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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1. 1. PRESENTACIÓN 
 
Dependiendo de la época y del autor, la etnobotánica, disciplina que recoge y analiza los 
usos, conocimientos, costumbres, ritos y creencias que tienen origen en las interacciones hombre-
plantas, ha sido definida y enfocada de distintas formas. Así, Harshberger, el primero en utilizar 
este término, se refirió a ella como al estudio de los vegetales empleados por los pueblos con escaso 
desarrollo tecnológico (HARSHBERGER, 1896). En este período, los trabajos etnobotánicos 
consistían en catálogos de plantas en los que se especificaban los usos que cada una de ellas recibía 
por parte de la comunidad indígena observada (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
 
Con posterioridad, el objeto de estudio de la etnobotánica se fue extendiendo a la totalidad 
de las relaciones ser humano-mundo vegetal, incluyendo no sólo los aspectos utilitarios sino 
también, los cognitivos y simbólicos (ALEXIADES, 1996). Es decir, que en su concepción más 
amplia esta disciplina analiza el lugar de las plantas en la cultura (FORD, 1978). Sin limitarse, por 
otro lado, a ningún tipo de sociedad. De ahí que PORTÈRES (1961) definiera la etnobotánica como 
la “trama vegetal de la humanidad”. 
 
Al igual que sucede con el resto de los estudios que llevan el prefijo etno-, los trabajos 
etnobotánicos deben enmarcarse siempre dentro de un contexto cultural muy concreto (PARDO de 
SANTAYANA, 2003a). Por eso SCARPA (2000) habla de la etnobotánica como del “análisis 
detallado de lo que una sociedad conoce, denomina, utiliza, cree, clasifica y piensa acerca de la 
vegetación que la rodea”. En otro orden de cosas, este enfoque es precisamente lo que distingue a 
la etnobotánica de la botánica aplicada y de la botánica económica, ciencia esta última con la que 
frecuentemente se la confunde (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
 
Aunque las plantas constituyen un elemento clave para cualquier cultura (no hay que olvidar 
que son fuente de alimentos, de remedios curativos, de materias primas textiles, para la 
construcción, para la fabricación de papel, . . . ), por lo general los estudios etnobotánicos se centran 
en aquellos grupos humanos que se relacionan de una manera más estrecha con el medio. Es decir, 
en las poblaciones con escaso desarrollo tecnológico y en las sociedades rurales. 
 
La etnobotánica se ha desarrollado principalmente en los Estados Unidos, país en el que se 
han llevado a cabo un gran número de trabajos acerca de poblaciones indígenas del Centro y Sur de 
América. Pionero en este tipo de estudios fue Schultes, que durante la II Guerra Mundial viajó a 
Sudamérica para obtener datos sobre ciertos vegetales de importancia económica, vegetales entre 
los que se contaba el caucho (BALICK & COX, 1996). Este investigador residió en la Amazonia 
durante 14 años, integrándose en la vida de las tribus locales y reuniendo información sobre cientos 
de táxones medicinales y alucinógenos. Información que fue recogida en SCHULTES & 
RAFFAUF (1990). A partir de entonces, la cantidad de trabajos etnobotánicos ha ido aumentando 
de forma continuada hasta hoy (COTTON, 1996). 
 
Resulta innegable que en Europa la cultura campesina, que es la que custodia los 
conocimientos sobre plantas, se ha visto erosionada por un proceso que se inició, con la Revolución 
Industrial, en la segunda mitad del siglo XIX y que avanzó rápidamente a lo largo del XX, 
culminando con la llegada de la Revolución Verde (1950-1970) (PÉREZ, 1994). Por ésto nuestro 
continente ha recibido mucha menos atención que otras zonas del mundo desde el punto de vista de 
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los estudios etnobotánicos. Lo cual debería ser justo al revés, ya que es precisamente en Europa 
donde están desapareciendo con mayor velocidad los conocimientos ligados a las sociedades 
rurales. Algo en lo que tienen mucho que ver los procesos de aculturación y globalización que 
comenzaron, al finalizar la II Guerra Mundial, a través de instituciones tales como el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, organismos que asumieron la tarea de imponer una 
mal llamada modernización (SEVILLA & ALONSO, 1995). 
 
Aunque en la Península Ibérica la etnobotánica es una disciplina todavía joven, existen ya 
suficientes trabajos como para que haya quedado más que demostrada la riqueza de su patrimonio 
etnobotánico. Lo cual no debe extrañar, ya que: 
 
1. A causa de condicionantes biogeográficos, nuestro territorio destaca entre los europeos 
por su abundancia florística (SAINZ & HERNÁNDEZ-BERMEJO, 1981). 
2. La Península constituye un auténtico crisol cultural. Algo en lo que han tenido mucho que 
ver los numerosos pueblos (iberos, celtas, fenicios, griegos, romanos, bárbaros, judíos, 
árabes, etc.) que a lo largo de la historia se han asentado en estas tierras. Pueblos entre los 
que hay que destacar a los romanos y a los árabes, ya que, además de introducir una serie de 
plantas útiles, dieron a conocer eficaces técnicas de cultivo (MESA, 1996). 
3. El estrecho contacto existente entre España y América posibilitó la llegada de nuevos 
vegetales a la Península Ibérica antes de que lo hicieran al resto de Europa. 
 
Según BERLIN (1992), dentro de la etnobotánica pueden distinguirse dos corrientes 
principales: la utilitaria y la cognitiva. La primera estudia cómo usan los hombres las plantas. La 
segunda, cómo las perciben. 
 
El pragmatismo imperante, tan característico de la mentalidad anglosajona, es el culpable de 
que en la actualidad se dé prioridad a los aspectos prácticos de la etnobotánica. Ésto explica, por 
ejemplo, la gran cantidad de trabajos de orientación fitofarmacológica que han aparecido en los 
últimos años. Obviamente, la faceta utilitarista de esta disciplina tiene un valor indiscutible, lo cual 
no es razón para que se ignore puerilmente la enorme importancia de otros aspectos (cognitivos, 
simbólicos, etc.) de las relaciones del ser humano con el mundo vegetal. Y es que, como muy bien 
dice PARDO de SANTAYANA (2003a), “no debemos tener una mirada reduccionista y 
mecanicista del ser humano, que nos impida ver la complejidad de todos los fenómenos en los que 
tomamos parte”. Por otro lado, y puestos a ser prácticos, no debe olvidarse que la etnobotánica 
puede emplearse como una útil herramienta tanto para potenciar determinados vegetales usados 
tradicionalmente, como para elaborar estrategias de conservación de los recursos fitogenéticos de 
cualquier territorio, para identificar nuevos recursos promisorios alimenticios, farmacológicos e 
industriales o para promover el desarrollo de zonas deprimidas. 
 
La complejidad de las interacciones hombre-plantas sólo se entiende desde una perspectiva 
interdisciplinar. Únicamente así es posible llegar a la comprensión profunda de estas relaciones. Por 
otra parte, esta interdisciplinaridad es precisamente la responsable de la gran diversidad de enfoques 
que se le pueden dar a las investigaciones etnobotánicas. Así, existen estudios orientados desde un 
punto de vista ecológico, bromatológico, farmacológico, toxicológico, agronómico, etnológico o, 
como ocurre con el presente trabajo, fitonímico. 
 
Esta tesis consiste en una recopilación bibliográfica de nombres vulgares de plantas (tanto 
ibéricas y baleáricas como alóctonas, pero muy conocidas en estos territorios), con sus 
correspondientes nombres científicos, en los principales dialectos y lenguas de la Península Ibérica 
e Islas Baleares. Esta recopilación va seguida de un análisis, aproximativo y no enfocado desde el 
punto de vista lingüístico, del catálogo obtenido. 
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1. 2. JUSTIFICACIÓN 
 
La fitonimia popular o etnofitonimia es la disciplina que estudia los nombres populares, 
también llamados vulgares o vernáculos, de las plantas. Estos nombres tienen una gran importancia, 
sobre todo porque son mucho más usados que los científicos. Por otro lado, las denominaciones 
populares y las científicas se complementan. 
 
Para poder conocer y utilizar los recursos que a lo largo de los siglos le ha ido ofreciendo su 
entorno, el hombre ha necesitado nombrarlos. Ésto no sólo quiere decir que la nomenclatura popular 
botánica existe debido a razones de tipo práctico. También, que gracias a los estudios 
etnofitonímicos es posible llegar a conocer cuales son las plantas más importantes para una cultura. 
 
Las denominaciones vernáculas pueden ofrecer gran cantidad de datos sobre las 
características externas, el tacto, el olor, el sabor, el sonido, el hábitat, la fenología, el origen, la 
corología, los usos y otros caracteres de los vegetales a los que designan. De ahí que merezcan ser 
analizadas con especial detenimiento. Y es que, el estudio de estos nombres podría servir, por 
ejemplo, para promover la explotación y potenciación de determinadas plantas (ver Capítulo 5. 2.). 
 
Los trabajos etnofitonímicos tienen un gran interés antropológico y cultural, ya que no sólo 
pueden aportar abundante información sobre costumbres, creencias, . . . También permiten conocer 
la medida en la que éstas han marcado la cultura popular de un lugar. 
 
Gracias a las investigaciones etnofitonímicas no sólo es posible descubrir las 
denominaciones vernáculas de aquellos táxones cuyos nombres vulgares todavía no han sido 
registrados. También se pueden dar a conocer las verdaderas denominaciones populares de las 
plantas cuando los nombres vernáculos recogidos hasta el momento son cultismos, adaptaciones de 
nombres científicos o extranjerismos muy poco utilizados (ver Capítulo 5. 1.). 
 
Los mapas de distribución de nombres, que permiten conocer como se relaciona el espacio 
geográfico con la forma de denominar a los vegetales, tienen una gran importancia. Sin embargo, 
dado que en el área de estudio de esta tesis se hablan varias lenguas y dialectos y que, al ser éste un 
trabajo bibliográfico, la toma de datos ha sido muy irregular, no se ha creído oportuno llevar a cabo 
ningún estudio de este tipo. No obstante, no hay que olvidar que los mapas de distribución de 
nombres constituyen una útil herramienta ya que: 
 
1. Ayudan a entender mejor el entorno en el que se originaron los nombres y por lo tanto, a 
la correcta interpretación de éstos (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
2. Tal como han demostrado MARTÍNEZ & al. (1997), PARDO de SANTAYANA (2003a) 
y SAN MIGUEL (2004), los análisis de distribución de nombres permiten estudiar como el 
contacto con las regiones vecinas y los movimientos poblacionales debidos a matrimonios, a 
trabajos eventuales, a la transhumancia, al comercio, a las repoblaciones que tuvieron lugar 
durante la Reconquista, . . . han influido en la fitonimia de una zona. Así, los mapas de 
distribución de TORRES (2000) han servido de ayuda a la hora de trazar la isoglosa o línea 
que separa el área de influencia léxica oriental (murciana, valenciana, catalana y aragonesa) 
del resto de la Península Ibérica e Islas Baleares (ver Figuras 1-6). 
3. Los estudios de distribución de nombres permiten elaborar, en parte, los denominados 
atlas lingüísticos. Éstos consisten en colecciones de mapas de distribución de nombres en 
los territorios de las distintas lenguas (PARADA & al., 2002; VALLÈS, 1996). 
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El análisis de la nomenclatura popular botánica de una zona, de su riqueza y de su 
diversidad, tiene gran importancia ya que, no sólo proporciona información sobre su nivel de 
aislamiento sino que, además, permite conocer la vitalidad lingüística y, sobre todo, el grado de 
vinculación existente entre la población y el mundo vegetal en dicha zona. La razón de ésto estriba 
en que el hombre da nombres a aquellas plantas que bien porque las usa, bien porque conoce sus 
propiedades (sobre todo, si éstas son perjudiciales), bien porque abundan o bien porque son 
llamativas le resultan más familiares. Con lo cual debe tenerse bien presente que si determinados 
táxones pierden sus denominaciones en una zona es porque hace ya mucho tiempo que dejaron de 
ser importantes para la población de ese lugar. 
 
La etnotaxonomía botánica o clasificación popular de las plantas es tan antigua como la 
nomenclatura botánica popular y, al igual que ésta, surgió por razones de tipo práctico. Por todo 
ésto su estudio tiene tanto interés como el de la nomenclatura botánica popular. 
 
Las denominaciones vernáculas de las plantas y sus correspondientes colectivos o 
sinfitónimos (RUIZ de la TORRE, 1988; VALLÈS, 1996) no sólo han dado lugar a un gran número 
de nombres propios y apellidos (fitoantropónimos). También han sido el origen de fitotopónimos o 
nombres de lugares. Unos y otros sirven para evaluar el grado de conexión entre el hombre y los 
vegetales en un territorio. En cuanto a los últimos, éstos pueden aportar, además, datos sobre la 
antigua distribución de las poblaciones de plantas en la zona en cuestión. Por otro lado, gracias a los 
fitotopónimos es posible deducir las condiciones ecológicas de un lugar. Y también, donde ir a 
recoger determinado vegetal considerado útil. 
 
La relación entre el mundo vegetal y las sociedades humanas también se manifiesta en los 
campos del lenguaje coloquial, del folclore y de la religión. De ahí el interés de su análisis, que 
junto con el de los sinfitónimos, los fitoantropónimos y los fitotopónimos, constituye un objetivo 
secundario de esta tesis, ya que cada uno de estos temas podría ser objeto de estudios monográficos 
más extensos. 
 
Al igual que sucede con el resto del rico patrimonio etnobotánico ibérico, todo lo 
relacionado con la fitonimia popular se halla en situación crítica. Y es que, dejando a un lado la 
gran influencia ejercida por los medios de comunicación sobre la cultura tradicional, que ha ido 
rompiendo la “cadena de transmisión oral” (VILLAR, 2003), no hay que olvidar que estos 
conocimientos han llegado hasta nosotros gracias a nuestros ancianos. Por eso estamos obligados a 
recopilar, analizar y divulgar cuanto antes. Sólo así se evitará que, con la muerte de éstos, 
desaparezcan para siempre. 
 
Por último, y de manera análoga a como ocurre en Argentina (ARENAS, 2003), la 
lamentable incultura reinante, las modas absurdas y la enfermiza obsesión por publicar en las 
llamadas revistas de impacto son, en gran parte, las causantes de que hoy en día los estudios 
etnobotánicos sean los grandes olvidados de las altas instancias científicas españolas. 
Especialmente, si estos trabajos están enfocados desde un punto de vista aparentemente no 
pragmático. Por desgracia, ese es el caso de las investigaciones etnofitonímicas. Y es que, en un 
mundo en el que el inglés es el idioma oficial, se infravaloran nuestras propias publicaciones y se 
desprecian sistemáticamente las humanidades parece no haber lugar para la fitonimia popular. Todo 
ésto, lejos de desalentarnos, nos animó aún más a la hora de iniciar este estudio. 
 
 
 
1. 3. ANTECEDENTES 
 
Numerosos autores (ARGÜELLO, 2003; BLANCO, 1996, 1998, 2002; BLANCO &  
 
 
 
 
 
 
Figura 1.- En azul, distribución de los nombres vernáculos de origen oriental (alcibara, alzabara, zábila y 
variantes) de Agave americana en la Península Ibérica e Islas Baleares. [Mapa de García Mateo adaptado de 
TORRES (2000)]. 
 
 
 
 
 
Figura 2.- En azul, distribución de los nombres vernáculos de origen oriental (baladre y variantes) de Nerium 
oleander en la Península Ibérica e Islas Baleares. [Mapa de García Mateo adaptado de TORRES (2000)]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.- En azul, distribución de los nombres vernáculos de origen oriental (matapollo y variantes) de Daphne 
gnidium en la Península Ibérica e Islas Baleares. [Mapa de García Mateo adaptado de TORRES (2000)]. 
 
 
 
 
 
Figura 4.- En azul, distribución de los nombres vernáculos de origen oriental (mojigato, mojino y variantes) de 
Anacyclus clavatus en la Península Ibérica e Islas Baleares. [Mapa de García Mateo adaptado de TORRES 
(2000)]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.- En azul, distribución de los nombres vernáculos de origen oriental (rabogato y variantes) de Sideritis 
spp. en la Península Ibérica e Islas Baleares. [Mapa de García Mateo adaptado de TORRES (2000)]. 
 
 
 
 
 
Figura 6.- En azul, distribución de los nombres vernáculos de origen oriental (matapanera, tapanera, tápena y 
variantes) de Capparis spinosa en la Península Ibérica e Islas Baleares. [Mapa de García Mateo adaptado de 
TORRES (2000)]. 
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CUADRADO, 2000; BONET, 1991, 1993, 2001; CARVALHO, 2002; CLIMENT, 1990; 
COLMEIRO, 1871; FAJARDO & al., 2000; FEIJÃO, 1960, 1961, 1963; FERNÁNDEZ-OCAÑA, 
2000; FONT QUER, 1992; GRANZOW (Ed.), 1993; GUZMÁN, 1997; LÓPEZ SÁEZ & 
MARTÍN, 1999; MARTÍNEZ & al., 1997; MESA, 1996; MOLINA, 2001; MORALES, 2000; 
MUNTANÉ, 1991; ORTIZ & LASTRA, 2002; PARADA & al., 2002; PARDO de SANTAYANA, 
2003a; PARDO de SANTAYANA & MORALES, 2004; PARDO de SANTAYANA & al., 2005; 
RABAL & al., 2000; RIBEIRO & al., 2000; RODRIGUES, 2001; SAN MIGUEL, 2003, 2004; 
TORRES, 1994, 2000; VERDE & al., 1998, 2000; VILLAR, 2003) han abordado el análisis de la 
nomenclatura y de la taxonomía populares en la Península Ibérica como parte de sus trabajos 
etnobotánicos. Sin embargo, los estudios enfocados exclusivamente desde un punto de vista 
etnofitonímico y etnotaxonómico ya no son tan frecuentes. Por otro lado, dentro de estos estudios 
hay que distinguir entre: 
 
1. Aquellos que son de tipo generalista (BALDINGER, 1989; COLMEIRO, 1891) o 
metodológico (VALLÈS, 1996). 
2. Los regionales (AIZPURÚA & ETXAIDE, 1984; ARANZADI, 1929; CALERO, 1989; 
CLIMENT, 1993; ESGUEVA, 2001; ESGUEVA & LLAMAS, 2005; FERNÁNDEZ-
OCAÑA & al., 1994; GARCÍA PELÁEZ, s. f; IRIGARAY, 1976; LASTRA & al., 2000; 
LOSADA & al., 1992; MALAGARRIGA & PERERA, 1982; MASCLANS, 1981; PARDO, 
1930; PARDO de SANTAYANA, 2003b; VIDALLER, 1989). 
3. Las recopilaciones bibliográficas de nombres populares de plantas en los principales 
dialectos y lenguas peninsulares [CEBALLOS (1986), COLMEIRO (1885, 1886, 1887, 
1888, 1889) y MORALES & al. (1996), que incluye las denominaciones recogidas en 
MORALES (1992)]. 
4. Trabajos que estudian nombres concretos (VÁZQUEZ & PERAL, 2003). 
5. Aquellos que tratan algún aspecto concreto de la etnofitonimia, como los nombres 
relacionados con la Virgen (MASCLANS, 1948) o con la brujería (GÓMEZ, 1999). 
 
En cualquier caso, debe remarcarse que, hasta el momento en el que iniciamos nuestras 
investigaciones, no existían trabajos tan completos como éste. De hecho, ésta fue una de las razones 
que nos animaron a la hora de comenzar la presente tesis. 
 
Los sinfitónimos han sido estudiados por FONT QUER (1954) y RUIZ de la TORRE 
(1988); los fitoantropónimos, por MORALES (1996a); los fitotopónimos, por MARTÍN & 
CLIMENT (1990) y SOUSA & GARCÍA-MURILLO (2001); el mundo de los vegetales en el 
adivinancero popular español por GÁRFER & FERNÁNDEZ (1987) y las advocaciones de la 
Virgen relacionadas con las plantas, por MORALES & VILLAR (2003). 
 
Por último, y aunque hay que dejar bien claro que este trabajo no está enfocado desde un 
punto de vista lingüístico, no podemos terminar el presente apartado sin citar el estudio de 
CIFUENTES (1998) sobre el origen latino de la fitonimia española, los de Gili sobre etimologías 
populares en nombres de plantas (GILI, 1919, 1928), el de SÉGUY (1953) sobre los nombres 
vulgares de las plantas en los Pirineos Centrales, el de BASTARDAS (1994) sobre la formación de 
los colectivos botánicos en la toponimia catalana, el de LÓPEZ-MENDIZÁBAL (1958) sobre 
etimologías de apellidos vascos, el de BADIA (1951) sobre los aspectos metodológicos de la 
contribución de la botánica a la toponimia y el de VÁZQUEZ (1989) sobre fitotopónimos 
aragoneses. 
 
 
 
1. 4. LOS PRINCIPALES DIALECTOS Y LENGUAS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA E 
ISLAS BALEARES 
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UNA BREVE VISIÓN DE CONJUNTO 
 
 
Tanto las lenguas como los dialectos se encuentran asociados a algún tipo de organización 
social y poseen un centro geográfico de irradiación. Sin embargo, éstos últimos se caracterizan 
además porque se hallan en relación de evidente dependencia respecto de algún gran centro 
lingüístico. 
 
La importancia de las lenguas depende de la riqueza de ideas y del grado de extensión. De 
esta forma: 
 
“ . . . , pese a estar confinada a una parte de la Península Helénica y a ciertas islas, la 
lengua de Atenas en la época de Eurípides y Platón, enriquecida con el pensamiento y el ritmo de 
Homero, de los líricos, de los trágicos y de los historiadores, fue tal vez la más rica y bella de 
cuantas habían existido antes y existirían después; . . . La lengua del imperio romano, cargada con 
una menor experiencia cultural, adquirió una gran influencia en su tiempo, y continúa ejerciéndola 
hoy en un área territorial inmensa” (ENTWISTLE, 1980). 
 
Por otro lado, y a pesar de lo que acaba de verse, las lenguas culturalmente ricas suelen 
hablarse en zonas extensas y viceversa. Es decir, la amplia extensión de una lengua generalmente le 
confiere hondura de pensamiento. Ésto es lo que sucede, por ejemplo, con el inglés. 
 
El objetivo de este capítulo es proporcionar una breve visión de conjunto de los principales 
dialectos y lenguas de la Península Ibérica e Islas Baleares. Visión que no está enfocada desde un 
punto de vista fonético, morfológico, etimológico o gramatical, sino que, dado el tema de la 
presente tesis, es de tipo geográfico (dentro de lo posible, ya que muchas veces no se pueden 
establecer líneas fronterizas claras entre las lenguas) e histórico. 
 
1. El castellano. 
 
El castellano, que es la lengua ibérica más hablada, nació en el norte de la Península Ibérica, 
en la antigua Cantabria, región que, situada en las proximidades del territorio vasco, abarcaba las 
montañas cercanas a Santander. Este área, Campoo y el extremo norte de la actual provincia de 
Burgos constituían la primitiva Castilla o Castilla-La Vieja. 
 
Apoyado por el intenso sentimiento nacionalista de Castilla-La Vieja y por el creciente 
poder de sus ambiciosos condes, el castellano, lengua que destacó por sus innovaciones y que 
evolucionó y se individualizó muy rápidamente, comenzó a difundirse, siguiendo los avatares de la 
Reconquista, hasta terminar alcanzando la hegemonía lingüística en la Península. 
 
La ocupación de Burgos llevada a cabo por Alfonso III en el 884 aseguró a la larga la 
supremacía del castellano. Burgos se convertiría en un nuevo centro de difusión de esta lengua, que 
se extendería a la Meseta y al Alto Duero. 
 
A partir del siglo XII, la Reconquista progresó rápidamente. Así, Alfonso VIII de Castilla 
ganó definitivamente Cuenca en 1177. Por otro lado, el año 1140 constituyó un hito en la historia de 
la lengua castellana. La razón de ésto estriba en que, en la centuria posterior a 1140, y pese a seguir 
compitiendo con el leonés y el aragonés, dentro de los dialectos españoles, y con el portugués y el 
catalán, en lo que a lenguas peninsulares se refiere, el castellano dejó de ser un dialecto impuesto en 
el centro y el oeste de la Península Ibérica para convertirse en el español por excelencia. Ni el 
portugués ni el catalán pudieron sustraerse a su influencia. De hecho, en la actualidad los 
castellanismos son muy frecuentes en este último idioma, habiendo penetrado en el mismo en 
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fechas tan tempranas que algunos de ellos aparecen ya en las crónicas de Jaime I el Conquistador 
(1208-1276). Por otro lado, el castellano, que llegó a ocupar los alrededores de León y Salamanca, 
no sólo descendió hacia Andalucía, cerrando al leonés y al aragonés el paso hacia el sur. También 
ejerció una fuerte presión en dirección este, acabando por eliminar al aragonés de la llanura del 
Ebro y relegándolo a valles y montañas. La Península quedó entonces repartida en cinco franjas 
lingüísticas que se extendían de norte a sur. La central, que correspondía al castellano, se 
ensanchaba por Toledo, Plasencia, Cuenca, Andalucía y Murcia. La cuña castellana –según la 
certera expresión de Menéndez Pidal- rompió la originaria continuidad geográfica de las lenguas y 
los dialectos peninsulares, reduciendo las áreas de los dialectos leonés y aragonés (Figuras 7 y 8). 
 
Durante el reinado de Alfonso VI, en la segunda mitad del siglo XI, empezaron a actuar una 
serie de factores que contribuyeron a que, durante siglos, castellano y español fuesen sinónimos. La 
conquista de Toledo, en el año 1085, capital visigoda y símbolo de la unidad de España, resultó 
clave en este sentido ya que, aunque cayó en manos de un rey de tendencias leonesas, esta ciudad 
pasó a depender de Castilla. Con el paso del tiempo, el castellano terminaría por imponerse en el 
Reino de  
 
Toledo, pero tras una lenta asimilación. Por otro lado, a partir de la conquista de Toledo el 
castellano comenzaría a extenderse, en abanico y en dirección sur-suroeste, por un amplio territorio, 
siendo los condados de Liébana, Saldaña y Carrión, que combatieron junto con los condes 
castellanos contra la autoridad de los monarcas de León, las zonas más tempranamente 
castellanizadas. 
 
Los años comprendidos entre 1500 y 1550 asistieron a la transformación del castellano en 
una lengua madura, que se convirtió en instrumento de comunicación válido para todos los 
españoles. En relación con ésto decía Juan de Valdés en 1535: 
 
“La lengua castellana se habla no solamente en toda Castilla, pero en el reino de Aragón, 
en el de Murcia con toda el Andaluzía y en Galizia, Asturias y Navarra”. 
 
Afirmación ésta que respondía a un hecho innegable: en la primera mitad del siglo XVI el 
castellano se había convertido en el idioma nacional. 
 
La crisis política atravesada por España a partir del siglo XVIII no restó vitalidad al 
castellano. Fuera de la Península Ibérica, donde ha influido sin interrupción sobre los otros idiomas 
y dialectos, es hablado en parte del suroeste de Estados Unidos, todo Méjico, la mayor parte de 
América Central y Meridional, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, siendo la lengua materna de 
millones personas. Sin olvidar, por supuesto, a la minoría castellanoparlante de Filipinas. 
 
2. El bable y el aragonés. 
 
El leonés y el aragonés son los principales dialectos españoles con los que el castellano tuvo 
que competir a la hora de difundirse. 
 
Durante los primeros siglos de la Reconquista se desarrollaron en León los dialectos astur-leoneses, 
que nunca llegaron a alcanzar la unificación y que representaron, en muchos aspectos, la transición 
entre el galaico-portugués y el castellano. En cuanto al aragonés, éste era hablado en una franja 
territorial que iba desde el Alto Ebro hasta los límites de Cataluña, abarcando La Rioja, Navarra, 
Aragón propiamente dicho (Teruel fue conquistado por Alfonso II de Aragón en 1170) y Ribagorza. 
 
El área de distribución de los dialectos astur-leoneses y del aragonés se ha visto alterada desde la 
Edad Media por la tendencia expansiva del castellano, que en su difusión hacia el sur se interpuso 
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entre el leonés y el aragonés. Con el tiempo, estos dialectos se replegaron a las tierras altas, a 
lugares donde las comunicaciones son difíciles y las sociedades tradicionales. En la actualidad, el 
leonés se halla limitado a la zona de las montañas de León, el dialecto asturiano o bable se habla en 
los valles situados en la línea cantábrica y los restos del aragonés, que llegó a colonizar las tierras 
altas de las provincias de Castellón y Valencia, en los valles pirenaicos (Figura 7). Concretamente, 
en Ansó, Hecho, Aragüés, Lanuza, Biescas, Sobrarbe y Ribagorza y, más al sur, hacia la Sierra de 
Guara. Por otra parte, al este del Cinca se extiende la frontera lingüística que separa el aragonés del 
catalán, muy imprecisa desde el Pirineo hasta Binéfar y Tamarite. 
 
3. El catalán y sus principales dialectos: el valenciano y el mallorquín. 
 
La primitiva sede del catalán se halla limitada a las tierras pirenaicas. 
 
Aunque los condes de Barcelona fueron independizándose poco a poco del imperio franco, 
durante siglos siguieron siendo considerados como tales tanto por los moros como por el resto de 
los cristianos españoles. Una frontera contra Hispaniam se estableció tempranamente en la zona del 
Llobregat, al sur de Barcelona, concretamente en la comarca del Penedès, una de cuyas poblaciones, 
Sant Vicenç de Calders, era puesto fronterizo en el siglo XI. Esta frontera separaba la antigua de la 
nueva Cataluña. Sin embargo, la actual línea fronteriza entre el catalán oriental y el occidental está 
algo menos avanzada. Así, mientras el catalán oriental tiene por capitales a Vic, Gerona y 
Barcelona, los principales centros occidentales son Lérida y Tarragona. Por otro lado, en Reus los 
rasgos occidentales son muy acusados. 
 
Al sur de Castellón de la Plana, más exactamente en Burriana, se estableció una importante 
frontera militar. Desde allí Jaime I el Conquistador iniciaría la conquista definitiva de Valencia, que 
tuvo lugar en el año 1238. El avance catalán siguió sobre Alicante y entre 1263 y 1266 el rey Jaime 
se adueñó de toda Murcia, que sin embargo acabaría por ceder a Castilla. En lo que respecta a 
Alicante, Elche, Orihuela, la ciudad de Murcia y Cartagena, Muntaner (1265-1336) afirma que sus 
habitantes eran auténticos catalanes y que hablaban catalán a la perfección. Pese a ello, esta lengua 
terminaría por replegarse. Por otra parte, el tipo de catalán que se importó a Castellón, Valencia y 
Alicante fue el occidental, que en estos territorios sufriría una serie de modificaciones que darían 
lugar al valenciano. En cuanto al catalán oriental, éste llegó a las Baleares en 1229, con la conquista 
de la Islas por Jaime I, originando con el tiempo el mallorquín. 
 
Con la unión de las coronas de Aragón y Castilla el catalán se hizo cada vez más local, 
siendo eclipsado por el castellano en el siglo XVI. Durante el XVIII y buena parte del XIX 
continuó, agravada, su decadencia. El catalán logró sobrevivir en las poblaciones rurales y, 
curiosamente, fueron los clérigos, al respetar la norma de predicar siempre en la lengua vernácula 
de los feligreses, los que más lo emplearon. En las ciudades surgió una población bilingüe, con el 
catalán como lengua materna y el castellano como idioma literario y administrativo. Fuera de la 
conversación familiar y la predicación, las únicas manifestaciones del catalán eran las coplas 
callejeras. De esta forma, el castellano pasó a ejercer una notable influencia sobre la lengua local. 
 
La reconstrucción del catalán fue una tarea que, llevada a cabo en el siglo XIX, constó de 
varias etapas e implicó el descubrimiento de lo que realmente era esta lengua. Así, Marian Aguiló 
recorrió Cataluña en busca de canciones populares, registró su vocabulario y reunió numerosas 
expresiones de su Mallorca natal. Finalmente, el proceso de recatalanización se completó en 1880. 
 
4. El gallego y el portugués. 
 
Durante los primeros siglos de la Reconquista, Galicia, que era a los ojos de los árabes el 
enemigo más poderoso, dio nacimiento al galaico-portugués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.- La expansión del castellano en la Península Ibérica e Islas Baleares. Arriba, en azul, territorio 
castellanoparlante hacia 1200. Abajo, también en azul, zona castellanohablante en torno a 1300. [Mapa de 
García Mateo adaptado de ENTWISTLE (1980)]. 
 
 
 
 
Figura 8.- El dominio lingüístico asturiano en el siglo XIII. [Mapa de García Mateo adaptado de ALA (1995)]. 
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Gracias principalmente a la rápida evolución del castellano, el galaico-portugués se 
convirtió en una lengua independiente a comienzos del siglo XI. Por otro lado, los acontecimientos 
políticos que tuvieron lugar en esa época reafirmaron esta independencia. Así, Alfonso VI puso la 
primera piedra al regionalismo gallego y a la independencia de Portugal nombrando condes de 
dichos territorios a sus yernos: los hermanos Raimundo y Enrique de Borgoña. De estos dos feudos, 
Portugal era el menos prometedor ya que se trataba de una zona especialmente expuesta a las 
invasiones árabes. Sin embargo, quizá fuera este mismo peligro potencial el responsable de que 
aspirara más firmemente a su independencia. Independencia que logró en 1147, cuando Alfonso 
Henriques fue coronado rey después de haber conquistado Lisboa (Évora y Beja fueron 
incorporadas a Portugal en 1166). Tras ese triunfo, el centro de gravitación del poder portugués se 
desplazó hacia el sur, alejándose de Galicia. De esta forma, el Miño se consolida cada vez más 
como una verdadera frontera. Por último, el auge económico que alcanzó Lisboa durante los 
reinados de los últimos monarcas de la casa de Borgoña se reflejó en el plano lingüístico. De esta 
forma, hacia mediados del siglo XIV el gallego y el portugués se separaron. En cuanto a este último 
idioma, que en la actualidad es el segundo más hablado en la Península Ibérica y uno de los más 
hablados en el mundo, los años comprendidos entre 1500 y 1550 asistieron a su transformación en 
una lengua madura. 
 
A partir de la escisión del galaico-portugués, el gallego siguió su evolución por separado. De 
1350 a 1500 aproximadamente, este idioma conservó sus rasgos más importantes, si bien estuvo 
expuesto cada vez más a la influencia del castellano. Hasta tal punto ésto fue así, que el gallego 
acabó por ser reducido a la condición de mero dialecto y fue necesario esperar hasta el siglo XVIII 
para que se iniciara su renacimiento. Algo a lo que ayudó el glosario que, confeccionado por el 
padre Sarmiento, recogió una serie de palabras usadas en la provincia de Pontevedra. 
 
5. El euskera. 
 
El euskera o vasco, que dentro de las lenguas peninsulares destaca por su tenacidad, es el 
idioma ibérico con menor número de hablantes. 
 
Los estudios toponímicos han puesto de manifiesto que la primitiva frontera del euskera, que 
en la actualidad irrumpe abruptamente dentro del territorio castellanoparlante, comenzaba al sur de 
Estella y Tafalla y que a partir de aquí giraba bruscamente hacia el norte. Al este de la línea así 
establecida, en los alrededores de Navascués y Lumbier, hay una comarca conocida como el 
Romanzado. Pues bien, en la zona que se extiende desde el este del Romanzado hasta la frontera 
con Cataluña se encuentran numerosos topónimos de origen vasco. Ejemplos: Javier, Lumbier, 
Lascuarre, Aquilué. Con lo cual, se llega a la conclusión de que la antigua línea fronteriza del 
euskera comenzaba en Tafalla, comprendía el norte de Huesca, Barbastro y Graus y, finalmente, 
descendía en dirección nordeste hacia Tremp. Lo cual quiere decir, por tanto, que la primitiva área 
del vasco ha sufrido una drástica reducción y, también, que a lo largo de los siglos el euskera ha ido 
perdiendo un gran número de hablantes. Por otro lado, no sólo sabemos que en el siglo XII la 
frontera del vasco se situaba sin duda al norte del Ebro. También, que en el siglo X el euskera era 
básicamente como ahora. 
 
6. El castellano, el portugués y el Nuevo Mundo. 
 
Tanto el castellano como el portugués sirvieron como vías de introducción en Europa de una 
serie de términos procedentes de América y referentes a plantas. 
 
Los primeros préstamos americanos, que son los más arraigados en el castellano, fueron 
aportados por los taínos, pueblos establecidos en La Española y también en Cuba y Puerto Rico 
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cuando se produjo el descubrimiento de América. Ejemplo: maíz, maní (ver Capítulo 5. 1.). Sin 
embargo, la temprana desaparición de los taínos impidió que su lengua ejerciera tanta influencia 
como el nahua o el quechua sobre el castellano. Por otro lado, la extensión de estas palabras fue 
gradual. Así, Las Casas nos dice que el taíno ají (Ver Capítulo 5. 1.) era desconocido en España en 
1512. 
 
La conquista de Méjico tuvo lugar cuando el vocabulario de las islas ya había arraigado en 
el castellano. Sin embargo, se necesitaban nuevas palabras para designar a los vegetales 
desconocidos hasta el momento. Ejemplos: aguacate (del nahua ahuacatl), cacahuete (del nahua 
cacahuatl), cacao (del nahua cacahuatl), camote (del nahua camotli), hule (del nahua ulli), nopal 
(del nahua nopalli), tomate (del mejicano tomatl) (ver Capítulo 5. 1.). 
 
El quechua sirvió para dar nombre a las novedades más importantes de la flora 
sudamericana. Ejemplo: mate. Por último, la lengua guaraní se usó para designar a las plantas de 
Brasil. Ejemplos: abatí, mandioca y tapioca (ver Capítulo 5. 1.). 
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2. OBJETIVOS 
 
La presente tesis tiene como objetivos: 
 
1. Objetivos principales: 
 
1. a. Conseguir la mayor recopilación bibliográfica efectuada hasta el momento de 
denominaciones vernáculas de plantas (tanto ibéricas y baleáricas como alóctonas, pero muy 
conocidas en estos territorios), con sus correspondientes nombres científicos, en los principales 
dialectos y lenguas de la Península Ibérica e Islas Baleares. 
1. b. Llevar a cabo un análisis, aproximativo y no enfocado desde el punto de vista 
lingüístico, del catálogo obtenido. Para ello: 
 
- Se estudiarán los procedimientos por los que se forman los fitónimos vulgares. 
- Se analizarán los caracteres diagnósticos más importantes que se toman como referencia a 
la hora de dar nombres a las plantas. 
- Se estudiarán, con especial detenimiento y dentro de lo posible, las denominaciones 
vernáculas relacionadas con los animales y con las creencias (religiosas y brujeriles) tanto 
para descubrir la información que éstas pueden aportarnos sobre las plantas a las que 
designan como para conocer la forma en la que estos mundos han marcado la cultura 
popular en los territorios estudiados. 
- Se analizarán las cualidades que se tienen en cuenta para que, a nivel popular, la 
nomenclatura distinga entre vegetales masculinos y vegetales femeninos. 
- Se estudiará la estructura semántica de los nombres vulgares. 
- Se analizará la etnotaxonomía botánica popular. 
- Se estudiará el fenómeno por el que determinados órganos de ciertas plantas tienen 
denominaciones vernáculas específicas. 
- Se efectuará un análisis numérico de este catálogo. 
 
2. Objetivos secundarios: 
 
- Reunir ejemplos de sinfitónimos, fitoantropónimos y fitotopónimos. 
- Recopilar vocablos y expresiones relacionados con los vegetales. 
- Analizar la presencia de las plantas en el folclore. 
- Reunir datos sobre las advocaciones de la Virgen que hacen referencia al mundo de la 
vegetación. 
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3. METODOLOGÍA 
 
El método seguido para la elaboración del presente trabajo de investigación fue el siguiente: 
 
1. Obtención del catálogo. 
 
Los nombres vulgares de plantas fueron recopilados de las siguientes publicaciones (sus 
correspondientes identificaciones bibliográficas se indican entre corchetes): 
 
- [1]. AIZPURÚA, M. & M. ETXAIDE (1984). Landare eta animalien izenak. Biología 1. 
- [2]. ALCARAZ, F., M. T. LOZANO & X. LLIMONA (1981). Flora y vegetación de los 
arrozales próximos a Calasparra. 
- [3]. ALCARAZ, F., P. SÁNCHEZ & E. CORREAL (1989). Catálogo de las plantas 
aromáticas, condimentarias y medicinales de la región de Murcia. 
- [4]. APARICIO, A. & S. SILVESTRE (1987). Flora del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema. 
- [5]. ARGÜELLO, J. (2003). Estudio etnobotánico de la “Serra do Açor” (Portugal). 
- [6]. ASEGINOLAZA, C. (1984). Catálogo florístico de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. 
- [7]. ASSO, I. J. de (1779). Synopsis stirpium indigenarum Aragoniae. 
- [8]. BARRIOS, J. C., M. T. FUENTES & J. P. RUIZ (1992). El saber ecológico de los 
ganaderos de la Sierra de Madrid. 
- [9]. BLANCA, G. & C. MORALES (1991). Flora del Parque Natural de la Sierra de 
Baza. 
- [10]. BLANCO, E. (1996). El Caurel, las plantas y sus habitantes. Estudio etnobotánico 
de la Sierra de El Caurel (Lugo). La importancia de las plantas para nuestros 
antepasados. 
- [11]. BLANCO, E. (1998). Diccionario de etnobotánica segoviana. Pervivencia del 
conocimiento sobre las plantas. 
- [12]. BLANCO, E. (2002). Etnobotánica en los Montes de Toledo. Un trabajo 
etnobotánico de campo. 
- [13]. BLANCO, E. & C. CUADRADO (2000). Etnobotánica en Extremadura. Estudio de 
La Calabria y La Siberia extremeñas. 
- [14]. BOISSIER, E. (1839-1845). Voyage botanique dans le Midi de l'Espagne pendant 
l´année 1837. 
- [15]. BOLÒS, O. de & J. VIGO (1984, 1990). Flora dels Països Catalans. Vol. I: 
Introducció. Licopodiàcies-Capparàcies. Vol. II: Crucíferes-Amarantàcies. 
- [16]. BOLÒS, O. de, J. VIGO, R. M. MASALLES & J. M. NINOT (1990). Flora manual 
dels Països Catalans. 
- [17]. BONAFÉ, F. (1977-1980). Flora de Mallorca. Vols. I-IV. 
- [18]. BONET, M. À. (1991). Estudis etnobotànics a la Vall del Tenes (Vallès Oriental). 
- [19]. BONET, M. À. (2001). Estudi etnobotànic del Montseny. 
- [20]. CALERO, J. L. (1989). Nombres vernáculos de la flora conquense. 
- [21]. CARVALHO, A. (2002). Etnobotánica de Moimenta da Raia. Las plantas en una 
aldea transmontana. 
- [22]. CASANA, E. (1993). Patrimonio etnobotánico de la provincia de Córdoba: 
Subbética, Campiña y Vega del Guadalquivir. 
- [23]. CEBALLOS, A., J. FERNÁNDEZ CASAS & F. MUÑOZ (1980). Plantas silvestres 
de la Península Ibérica. 
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- [24]. CLIMENT, D. (1990). Les nostres plantes. Una aproximació multidisciplinar al món 
vegetal de les nostres terres. 
- [25]. CLIMENT, D. (1993). Els noms populars de les plantes a la comarca de l´Alacantí. 
- [26]. COLMEIRO, M. (1885). Enumeración y revisión de las plantas de la Península 
Hispano-lusitana é Islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y 
sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Tomo I (Preliminares y 
Talamifloras). 
- [27]. COLMEIRO, M. (1886). Enumeración y revisión de las plantas de la Península 
Hispano-lusitana é Islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y 
sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Tomo II (Calicifloras: 
Sección 1ª). 
- [28]. COLMEIRO, M. (1887). Enumeración y revisión de las plantas de la Península 
Hispano-lusitana é Islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y 
sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Tomo III (Calicifloras: 
Sección 2ª). 
- [29]. COLMEIRO, M. (1888). Enumeración y revisión de las plantas de la Península 
Hispano-lusitana é Islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y 
sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Tomo IV (Corolifloras y 
Monoclamideas). 
- [30]. COLMEIRO, M. (1889). Enumeración y revisión de las plantas de la Península 
Hispano-lusitana é Islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y 
sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Tomo V 
(Monocotiledóneas y Criptógamas). 
- [31]. COUTINHO, A. X. (1939). A flora de Portugal (plantas vasculares), disposta em 
chaves dicotomicas. 
- [32]. ESGUEVA, M. A. (2001). Las plantas silvestres en León: estudio de dialectología 
lingüística. 
- [33]. ESTESO, F. (1992). Vegetación y flora del Campo de Montiel. Interés farmacéutico. 
- [34]. FAJARDO, J., A. VERDE, D. RIVERA & C. OBÓN (2000). Las plantas en la 
cultura popular de la provincia de Albacete. 
- [35]. FEIJÃO, R. (1960, 1961, 1963). Elucidário fitológico. Plantas vulgares de Portugal 
continental, insular e ultramarino. Classificação, nomes vernáculos e aplicações. 
Volume I (A-H). Volume II (I-O). Volume III (P-Z). 
- [36]. FERNÁNDEZ CASAS, J. & A. CEBALLOS (1982). Plantas silvestres de la 
Península Ibérica (rupícolas). 
- [37]. FERNÁNDEZ-OCAÑA, A. M. (2000). Estudio etnobotánico en el Parque Natural 
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Investigación química de un grupo de 
especies interesantes. 
- [38]. FERRÁNDEZ, J. V. & J. M. SANZ (1993). Las plantas en la medicina popular de la 
comarca de Monzón (Huesca). 
- [39]. FIGUEROLA, R., J. B. PERIS & G. STÜBING (1988). Guía de las flores silvestres 
de la Comunidad Valenciana. 
- [40]. FONT QUER, P. (1992). Plantas medicinales. El Dioscórides renovado. 
- [41]. FRANCO, J. & M. da L. AFONSO (1982). Distribuiçâo de Pteridófitos y 
Gimnospérmicas em Portugal. 
- [42]. FUENTE, J. de la (1999). Breve guía de las plantas medicinales del valle del Alto 
Tiétar (Ávila). 
- [43]. GALÁN, R. (1993). Patrimonio etnobotánico de la provincia de Córdoba: 
Pedroches, Sierra Norte y Vega del Guadalquivir. 
- [44]. GARCÍA, X. R. (1991). Guía das plantas con flores de Galicia. 
- [45]. GARCÍA GUARDIA, G. (1988). Flores silvestres de Andalucía. 
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- [46]. GARCÍA PELÁEZ, A. E. (s. f.). Estudio etimológico sobre algunos nombres de 
plantas en asturiano. 
- [47]. GARCÍA RÍO, R., M. I. HERNÁNDEZ, J. CHARCO & M. del P. GARCÍA (2002). 
Guía didáctica de los árboles y arbustos de la comarca de Puertollano. Bases para 
el conocimiento de la flora leñosa de la provincia de Ciudad Real. 
- [48]. GIL, M. (1995). Estudio etnobotánico de la flora aromática y medicinal del término 
municipal de Cantalojas (Guadalajara). 
- [49]. GONZÁLEZ-TEJERO, M. de los R. (1990). Investigaciones etnobotánicas en la 
provincia de Granada. 
- [50]. GRANZOW, I. (Ed.) (1993). Etnobotánica. El mundo vegetal en la tradición. 
- [51]. GUINEA, E. (1980). Catálogo florístico de Vizcaya. 
- [52]. GUZMÁN TIRADO, M. A. (1997). Aproximación a la etnobotánica de la provincia 
de Jaén. 
- [53]. HERNÁNDEZ, A. M. (1981). Las familias de fanerógamas de la Península Ibérica. 
- [54]. IRIGARAY, J. (1976). Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra 
(II). 
- [55]. IZCO, J. (1984). Madrid verde. 
- [56]. LAGASCA, M. (1817). Memoria sobre las plantas barrilleras de España. 
- [57]. LANGE, J. (1860-1865). Pugillus plantarum imprimis hispanicarum quas in itinere 
1851-1852 legit. 
- [58]. LASTRA, J. J. & L. I. BACHILLER (1997). Plantas medicinales en Asturias y la 
Cornisa Cantábrica. 
- [59]. LASTRA, J. J., X. PORTA, V. ORTIZ & H. GÓMEZ (2000). Fitonimia en el oriente 
de Asturias. 
- [60]. LÓPEZ de GUEREÑU, G. (1984). Botánica popular alavesa. 
- [61]. LÓPEZ SÁEZ, J. A. & M. MARTÍN (1999). Notas etnobotánicas del Valle del 
Tiétar, Ávila (I). 
- [62]. LOSA, M., S. RIVAS & J. M. MUÑOZ (1970). Tratado elemental de botánica 
descriptiva aplicada. Volumen II (Fanerogamia). 
- [63]. LOSADA, E., J. CASTRO & E. NIÑO (1992). Nomenclatura vernácula da flora 
vascular galega. 
- [64]. LOSCOS, F. (1876-1886). Tratado de plantas de Aragón. 
- [65]. LOSCOS, F. & J. PARDO (1866-1867). Serie imperfecta de las plantas aragonesas 
espontáneas, particularmente de las que habitan en la parte meridional. 
- [66]. MARTÍN FERRERO, P. (1983). Las plantas medicinales de la provincia de Cádiz. 
- [67]. MARTÍNEZ, M. J., M. R. GONZÁLEZ–TEJERO & J. MOLERO (1997). 
Investigaciones etnobotánicas en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar 
(Almería). 
- [68]. MASCLANS, F. (1981). Els noms de les plantes als Països Catalans. 
- [69]. MATEO, G. (1990). Catálogo florístico de la provincia de Teruel. 
- [70]. MATEO, G. (1992). Claves para la flora de la provincia de Teruel. 
- [71]. MATEO, G. & R. FIGUEROLA (1987). Flora analítica de la provincia de Valencia. 
- [72]. MESA, S. (1996). Estudio etnobotánico y agroecológico de la Sierra de Mágina 
(Jaén). 
- [73]. MOLINA, N. (2001). Estudio de la flora de interés etnobotánico en el municipio de 
Carcabuey (Córdoba). 
- [74]. MORO, R. (1988). Guía de los árboles de España (con una clave para su 
identificación). 
- [75]. MOTA, J. F. & F. VALLE (1987). Estudio botánico-ecológico de las cuencas altas 
de los ríos Bayárcal, Paterna y Andarax (Sierra Nevada almeriense). 
- [76]. MULET, L. (1991). Estudio etnobotánico de la provincia de Castellón. 
- [77]. MUNTANÉ, J. (1991). Aportació al coneixement de l´etnobotànica de Cerdanya. 
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- [78]. OBÓN, C. & D. RIVERA (1991). Las plantas medicinales de nuestra región. 
- [79]. ORIA, J. A., J. DÍEZ & M. RODRÍGUEZ (1996). Guía de las plantas silvestres de 
Palencia. 
- [80]. ORTIZ, V. & J. J. LASTRA (2002). Etnobotánica de árboles y arbustos en el valle 
alto del río Sella. 
- [81]. PACHECO, M. J. & M. J. VILLARRUBIA (1991). Guía de las plantas protegidas 
de Colmenar Viejo. 
- [82]. PANERO, J. A. (2000). Sayago. Costumbres, creencias y tradiciones. 
- [83]. PARADA, M., A. SELGA, M. À. BONET & J. VALLÉS (2002). Etnobotànica de 
les terres gironines. Natura i cultura popular a la plana interior de l´Alt Empordà i 
de les Guilleries. 
- [84]. PARDO de SANTAYANA, M. (2003a). Las plantas en la cultura tradicional de la 
antigua merindad de Campoo. 
- [85]. PERIS, J. B., G. STÜBING & R. FIGUEROLA (1991). Guía de las plantas 
medicinales de la Comunidad Valenciana. 
- [86]. POLUNIN, O. & B. E. SMYTHIES (1977). Guía de campo de las flores de España, 
Portugal y sudoeste de Francia. 
- [87]. PUERTA, G. de la (1876). Tratado práctico de determinación de las plantas 
indígenas y cultivadas en España, de uso medicinal, alimenticio é industrial. 
- [88]. RABAL, G., A. J. SÁNCHEZ & J. M. RODRÍGUEZ (2000). Cuando la chicoria 
echa flor . . . Etnobotánica en Torre-Pacheco. 
- [89]. RIBEIRO, J., A. M. MONTEIRO & M. L. da SILVA (2000). Etnobotânica. Plantas 
Bravias, Comestíveis, Condimentares e Medicinais. 
- [90]. RIGUAL, A. (1984). Flora y vegetación de la provincia de Alicante: el paisaje 
vegetal alicantino. 
- [91]. RIVAS, S. (1964). Vegetación y flórula de la cuenca extremeña del Guadiana. 
Vegetación de la flórula de la provincia de Badajoz. 
- [92]. RIVERA, D. & C. OBÓN (1991). La guía de INCAFO de las plantas útiles y 
venenosas de la Península Ibérica y Baleares (excluidas medicinales). 
- [93]. RODRIGUES, J. S. (2001). Contributo para o estudio etnobotânico das plantas 
medicinais e aromáticas no Parque Natural da Serra de S. Mamede. 
- [94]. RODRÍGUEZ, J. J. (1904). Flórula de Menorca. 
- [95]. RUIZ de la TORRE, J. (1979). Árboles y arbustos de la España peninsular. 
- [96]. SAGREDO, R. (1987). Flora de Almería: plantas vasculares de la provincia. 
- [97]. SALVO, E. (1990). Guía de helechos de la Península Ibérica y Baleares. 
- [98]. SAN MIGUEL, E. (2004). Etnobotánica de Piloña (Asturias). Cultura y saber 
popular sobre las plantas en un concejo del centro-oeste asturiano. 
- [99]. STRAKA, H. (1987). Guía de la flora de Mallorca. 
- [100]. TARDÍO, J., H. PASCUAL & R. MORALES (2002). Alimentos silvestres de 
Madrid. Guía de plantas y setas de uso alimentario tradicional en la Comunidad de 
Madrid. 
- [101]. VALLE, F., F. GÓMEZ, J. F. MOTA & C. DÍAZ (1989). El Parque natural de 
Cazorla, Segura y Las Villas. Guía botánico-ecológica. 
- [102]. VERDE, A., D. RIVERA & C. OBÓN (1998). Etnobotánica en las sierras de 
Segura y Alcaraz: las plantas y el hombre. 
- [103]. VERDE, A., J. FAJARDO, D. RIVERA & C. OBÓN (2000). Etnobotánica en el 
entorno del Parque Nacional de Cabañeros. 
- [104]. VICIOSO, C. (1953a). Genisteas españolas. Vol. II. Erinacea, Spartium, Retama, 
Chamaecytisus, Cytisus, Sarothamnus, Calicotome, Adenocarpus. 
- [105]. VICIOSO, C. (1953b). Tréboles españoles. Revisión del género Trifolium. 
- [106]. VICIOSO, C. (1962). Revisión del género Ulex en España. 
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- [107]. VIDALLER, R. (1989). Dizionario sobre espezies animals y bexetals en o 
bocabulario altoaragonés. 
- [108]. VILLAR, L., J. A. SESÉ & J. V. FERRÁNDEZ (1997). Atlas de la flora del Pirineo 
Aragonés. Vol. I (Introducción. Lycopodiaceae-Umbelliferae). 
- [109]. VILLAR, L., J. A. SESÉ & J. V. FERRÁNDEZ (2001). Atlas de la flora del Pirineo 
Aragonés. Vol. II (Pyrolaceae-Orchidaceae. Síntesis). 
- [110]. VILLAR, L., J. M PALACÍN, C. CALVO, D. GÓMEZ & G. MONTSERRAT 
(1987). Plantas medicinales del Pirineo Aragonés y demás tierras oscenses. 
- [111]. WILLKOMM, M. (1893). Supplementum prodromi florae hispanicae: sive 
enumeratio et descriptio omnium plantarum inde ab anno 1862 usque ad annum 
1893 in hispania detectarum quae innotuerunt autori, adjectis locis novis jam 
notarum. 
- [112]. WILLKOMM, M. & J. M. C. LANGE (1870, 1870, 1880). Prodromus florae 
hispanicae seu Synopsis methodica omnium plantarum in Hispania, sponte 
nascentium vel frequentius cultarum quae innotuerunt. Vols. I-III. 
 
De las 112 publicaciones consultadas, 61 son las obras de referencia de Nombres vulgares 
II. Estas publicaciones se corresponden con las combinaciones bibliográficas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 64, 65, 
66, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 105, 107, 110, 
111 y 112. Las 51 restantes fueron revisadas por la autora de esta tesis a lo largo de un período de 
tiempo que se inició a comienzos del año 2001, gracias a la financiación del Proyecto Anthos 
(http://www.programanthos.org), y terminó a finales del 2003. 
 
Aunque citadas en Antecedentes, no se consultaron las obras de ARANZADI (1929), 
ESGUEVA & LLAMAS (2005), PARDO (1930), PARDO de SANTAYANA & al. (2005), 
TORRES (1994) y VÁZQUEZ & PERAL (2003) porque no fue posible disponer de ellas durante el 
período de recogida. Por otro lado, tampoco se revisaron las publicaciones de CEBALLOS (1986), 
COLMEIRO (1871), FERNÁNDEZ-OCAÑA & al. (1994), MALAGARRIGA & PERERA (1982), 
PARDO de SANTAYANA (2003b) y TORRES (2000). Y es que, tras un breve examen preliminar, 
se llegó a la conclusión de que el número de denominaciones nuevas que podían aportar estas obras 
era más bien escaso en relación al tiempo que se hubiera necesitado para llevar a cabo su consulta 
completa. En cuanto a MORALES (1992), esta publicación no se revisó porque los nombres 
recopilados en ella están incluídos en MORALES & al. (1996), obra que a su vez recoge las 
denominaciones que se introdujeron en la base de datos Nombres vulgares II. 
 
Tal como apuntan CLIMENT (1993) y VALLÈS (1996), la información sobre nombres 
vulgares de plantas puede hallarse dispersa en multitud de fuentes de muy distinto tipo. De ahí que 
esta recopilación bibliográfica se caracterice por su relativa asistematicidad. Así, entre las 
publicaciones consultadas hay: 
 
- Estudios enfocados exclusivamente desde un punto de vista etnofitonímico (AIZPURÚA 
& ETXAIDE, 1984; CALERO, 1989; CLIMENT, 1993; COLMEIRO, 1885, 1886, 
1887, 1888, 1889; ESGUEVA, 2001; GARCÍA PELÁEZ, s. f.; IRIGARAY, 1976; 
LASTRA & al., 2000; LOSADA & al., 1992; MASCLANS, 1981; VIDALLER, 
1989). 
- Trabajos que abordan otros aspectos de la etnobotánica [ALCARAZ & al., 1989; 
ARGÜELLO, 2003; BLANCO, 1996, 1998, 2002; BLANCO & CUADRADO, 
2000; BONET, 1991, 2001; CARVALHO, 2002; CASANA, 1993; CLIMENT, 
1990; ESTESO, 1992; FAJARDO & al., 2000; FERNÁNDEZ-OCAÑA, 2000; 
FERRÁNDEZ & SANZ, 1993; FONT QUER, 1992; FUENTE, 1999; GALÁN, 
1993; GIL, 1995; GONZÁLEZ-TEJERO, 1990; GRANZOW (Ed.), 1993; 
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GUZMÁN, 1997; LAGASCA, 1817; LASTRA & BACHILLER, 1997; LÓPEZ de 
GUEREÑU, 1984; LÓPEZ SÁEZ & MARTÍN, 1999; MARTÍN FERRERO, 1983; 
MARTÍNEZ & al., 1997; MESA, 1996; MOLINA, 2001; MULET, 1991; 
MUNTANÉ, 1991; OBÓN & RIVERA, 1991; ORTIZ & LASTRA, 2002; PARADA 
& al., 2002; PARDO de SANTAYANA, 2003a; PERIS & al., 1991; PUERTA, 
1876; RABAL & al., 2000; RIBEIRO & al., 2000; RIVERA & OBÓN, 1991; 
RODRIGUES, 2001; SAN MIGUEL, 2004; TARDÍO & al., 2002; VERDE & al., 
1998; VERDE & al., 2000; VILLAR & al., 1987]. 
- Monografías botánicas (VICIOSO, 1953a, 1953b, 1962). 
- Floras (ALCARAZ & al., 1981; APARICIO & SILVESTRE, 1987; ASEGINOLAZA, 
1984; ASSO, 1779; BLANCA & MORALES, 1991; BOISSIER, 1839-1845; 
BOLÒS & VIGO, 1984, 1990; BOLÒS & al., 1990; BONAFÉ, 1977-1980; 
CEBALLOS & al., 1980; COUTINHO, 1939; FERNÁNDEZ CASAS & 
CEBALLOS, 1982; FIGUEROLA & al., 1988; FRANCO & AFONSO, 1982; 
GARCÍA, 1991; GARCÍA GUARDIA, 1988; GARCÍA RÍO & al., 2002; GUINEA, 
1980; HERNÁNDEZ, 1981; IZCO, 1984; LANGE, 1860-1865; LOSCOS, 1876-
1886; LOSCOS & PARDO, 1866-1867; MATEO, 1990, 1992; MATEO & 
FIGUEROLA, 1987; MORO, 1988; MOTA & VALLE, 1987; ORIA & al., 1996; 
PACHECO & VILLARRUBIA, 1991; POLUNIN & SMYTHIES, 1977; RIGUAL, 
1984; RIVAS, 1964; RODRÍGUEZ, 1904; RUIZ de la TORRE, 1979; SAGREDO, 
1987; SALVO, 1990; STRAKA, 1987; VALLE & al., 1989; VILLAR & al., 1997, 
2001; WILLKOMM, 1893; WILLKOMM & LANGE, 1870, 1870, 1880). 
- Publicaciones botánicas de otros tipos (FEIJÃO, 1960, 1961, 1963; LOSA & al., 1970). 
- Estudios sobre ecología humana (BARRIOS & al., 1992). 
- Trabajos etnológicos (PANERO, 2000). 
 
Las denominaciones recogidas por la autora se introdujeron en una base de datos que, 
diseñada por Pardo de Santayana con el programa Microsoft Access, incluye los nombres 
recopilados en MORALES & al. (1996). El formulario o ficha central de esta base (ver Figura 9), 
que se ha llamado Nombres vulgares III, presenta la siguiente información: 
 
- Taxon. Las denominaciones científicas han sido actualizadas siguiendo los criterios de 
Flora iberica [CASTROVIEJO (Coord.) (1986, 1990, 1993a, 1993b, 1997a, 1997b, 1998, 
1999, 2000, 2001, 2003] o de Flora europaea [TUTIN & al. (Publs.), 1964, 1968, 1972, 
1976, 1980], en la mayor parte de los casos, y los nombres de los autores se han puesto 
correctamente. 
- Denominación vernácula. 
- Datos bibliográficos. 
- Idioma/dialecto (c=castellano, cat=catalán, g=gallego, p=portugués, e=euskera, 
ar=aragonés, b=bable, v=valenciano, m=mallorquín). 
- Zona. Sólo cuando la fuente lo haya especificado. 
- Observaciones. Por ejemplo: si esa denominación corresponde a una variedad de cultivo, 
parte/s de la planta que recibe/n ese nombre, . . . 
 
Las denominaciones se registraron tal y como aparecían en las fuentes. Solamente en el caso 
de las portuguesas, y debido al acuerdo luso-brasileño, fue necesario uniformar la nomenclatura 
“uniendo mediante guiones las distintas palabras que forman la designación compuesta; y en tal 
caso poniendo todas las palabras que la forman con minúsculas como en luvas-de-nossa-
senhora (guantes de Nuestra Señora o Aquilegia vulgaris)” (FONT QUER, 1992). 
 
La base de datos Nombres vulgares III pasada a texto es recogida en Resultados. Este 
apartado está estructurado así: 
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- En su primera parte, a cada nombre científico le sigue/n la/s denominación/es vulgar/es 
equivalente/s. Los números entre paréntesis indican la publicación de la que ha sido tomado 
cada nombre y las letras delante de los números, el idioma/dialecto correspondiente. 
- En la segunda, aparecen ordenadas alfabéticamente las denominaciones vernáculas con 
su/s nombre/s científico/s equivalente/s. 
 
2. Análisis del catálogo. 
 
Aunque la revisión bibliográfica necesaria para llevarlo a cabo comenzó al mismo tiempo 
que la recopilación de nombres, este análisis no empezó a tomar su forma definitiva hasta que se 
finalizó el catálogo. O sea, hasta principios del año 2004. 
 
Para analizar los procedimientos por los que se forman los fitónimos vulgares se han tomado 
ejemplos. Parte de estos ejemplos se han elegido, bien por haber sido indicados en las fuentes, bien 
por habernos llamado la atención, durante la recopilación de los nombres. El resto, consultando la 
base de datos. Para ello ha sido necesario escoger palabras clave. Ejemplos: terniflora, latifolia. 
Tarea ésta que se llevó a cabo consultando los diccionarios de Flora iberica (LIAÑO & MUÑOZ, 
1986, 1990; MUÑOZ & al., 1993a, 1993b, 1997a, 1997b, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003). Por otro 
lado, los extranjerismos han sido estudiados gracias al Diccionario de la lengua española (RAE, 
1992a, 1992b). 
 
Para estudiar los caracteres diagnósticos y el género en la etnofitonimia y analizar las 
denominaciones vernáculas relacionadas con los animales y las creencias, la estructura semántica de 
los nombres vulgares, la etnotaxonomía y las denominaciones de los órganos de las plantas también 
se han tomado ejemplos. Y para ello se han seguido las mismas directrices que en el caso anterior. 
Por otro lado, para traducir las palabras clave (ejemplos: rojo, perro, Dios, bruja, macho, árnica, 
flor) a los principales idiomas de la Península Ibérica se consultaron los siguientes diccionarios: 
 
- Diccionari esencial castellano-catalán/catalá-castellá (ANÓNIMO, 2002). 
- Diccionario Akal de usos castellano-gallego (FREIXEDO & ÁLVAREZ, 1985). 
- Diccionario de español-portugués/português-espanhol (LEXUS, 1998). 
- Hiztegi handia castellano-euskara/euskara-gaztelania [AKORDAGOIKOETXEA (Dtor.), 
2002]. 
 
El significado de las palabras españolas desconocidas se buscó en el Diccionario de la 
lengua española y los fitónimos ingleses y franceses se tradujeron gracias al Oxford español-
inglés/inglés español [GALIMBERTI & RUSSELL (Dtors.), 2001] y al Diccionario francés-
español y español-francés (REYES, 1961), respectivamente. Costa tradujo las denominaciones 
italianas de plantas y Piñeiro, parte de las francesas. 
 
Los nombres científicos de aquellos táxones alóctonos que no aparecen ni en Flora iberica 
ni en Flora europaea se han actualizado siguiendo los criterios del Internacional Plant Names 
Index (http://www.ipni.org). Criterios que también se han tenido en cuenta a la hora de poner 
correctamente los nombres de los autores. 
 
Las descripciones de las plantas se han tomado de RIVERA & OBÓN (1991). Por último, 
esta parte del análisis se ha completado revisando los trabajos sobre etnofitonimia, etnotaxonomía, 
etnobotánica, florística, historia de la botánica, zoología, historia de las religiones, mitología, 
iconografía religiosa, brujería, medicina, farmacología, toxicología, alucinógenos y etnología 
citados en Bibliografía. También, gracias a los datos proporcionados por diversos especialistas (ver 
Tabla 1). Por otro lado, algunas de estas publicaciones, junto con otras sobre lingüística (ALA, 
1995; ALVAR, s. f.; DUARTE, 2002; ENTWISTLE, 1980; GARCÍA ARIAS, 1995a, 1995b; 
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GORROCHATEGUI, 2002; HEREDIA, 1983; LAPESA, 1980; REIJEN, 1985-1986; 
SALVADOR, 2002) e historia(GARCÍA CÁRCEL, 2005) y el Diccionario de la lengua española, 
han sido consultadas también para escribir la Introducción. 
 
Antes de efectuar el análisis numérico del catálogo, éste fue revisado con la ayuda de Pardo 
de Santayana. Por otro lado, a la hora de llevar a cabo el recuento hemos considerado como 
diferentes todas las variantes de género [fresna (b)/fresnu (b) (Fraxinus excelsior)], de número 
[malva (c)/malvas (c) (Malva sylvestris)] y de pronunciación [agrimònia (cat)/gremònia (cat) 
(Agrimonia eupatoria); farigola (cat)/frigola (cat) (Thymus vulgaris); orégano (b)/oriéganu (b) 
(Origanum vulgare)] de los nombres. Por último, se han tomado como aportaciones nuevas aquellas 
denominaciones vernáculas que o no aparecen recogidas en MORALES & al. (1996) o que, según 
esta publicación, se aplican a otros táxones. 
 
3. Objetivos secundarios. 
 
Aunque la revisión bibliográfica necesaria para lograrlos se inició al mismo tiempo que la 
recopilación de nombres, tanto la recopilación de sinfitónimos, antropónimos, fitotopónimos y 
advocaciones de la Virgen relacionadas con los vegetales como el análisis de la presencia de las 
plantas en el lenguaje coloquial y el folclore no comenzó a concretarse hasta que se terminó el 
catálogo. Es decir, hasta principios del 2004. 
 
Pese a haber sido citadas en Antecedentes, no se consultaron las obras de FONT QUER 
(1954) y MARTÍN & CLIMENT (1990) porque no fue posible disponer de ellas durante el período 
de recogida. Por otro lado, tampoco se revisaron las publicaciones de BADIA (1951), 
BASTARDAS (1994) y VÁZQUEZ (1989) porque estas obras están enfocadas desde un punto de 
vista lingüístico. Por último, también se recogieron datos de los trabajos sobre etnofitonimia, 
etnobotánica y lingüística que aparecen citados en Bibliografía, algunos de los cuales han sido 
consultados también para escribir la Introducción. 
 
En los apartados sobre sinfitónimos, antropónimos, fitotopónimos y advocaciones marianas 
los ejemplos, con los nombres científicos relacionados, aparecen ordenados alfabéticamente. En el 
caso de los sinfitónimos se indica, además, el idioma/dialecto correspondiente; en el de los 
fitotopónimos, la provincia en la que se localizan y en el de las advocaciones, las fechas de 
celebración (si se conocen) y los lugares donde se veneran. En cuanto a los vocablos y expresiones, 
éstos también se han colocado por orden alfabético. Por último, los datos recogidos en el apartado 
dedicado al folclore se han agrupado en adivinanzas, canciones, conjuros, cuentos, dichos, 
oraciones, poesías y trabalenguas. 
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Especialista Centro de 
investigación/docencia 
Vinculación Línea/s de investigación 
 
Paloma Blanco 
 
Real Jardín Botánico, 
CSIC 
 
Conservadora de 
herbarios 
 
Taxonomía de Salix; colecciones 
históricas del herbario 
Ana Carvalho Escola Superior Agrária 
(Bragança) 
Plantilla Etnobotánica 
Francisco de Diego 
Calonge 
Real Jardín Botánico, 
CSIC 
Profesor de 
investigación 
Ascomicetes; Gasteromicetes; 
hongos hipógeos 
Pedro Escobar Real Jardín Botánico, 
CSIC 
Becario 
predoctoral FPU 
Cantidades de ADN, filogenia y 
evolución en malváceas del 
Mediterráneo Occidental 
Omar Fiz Real Jardín Botánico, 
CSIC 
Investigador Sistemática; Geraniaceae; Bellis 
Gema García 
Blázquez 
Real Jardín Botánico, 
CSIC 
Becaria 
predoctoral FPI 
Peronosporales 
Rafael González Universidad de Sevilla Contrato BBVA Hibridación homoploide en 
plantas mediterráneas (Phlomis); 
consecuencias genéticas de la 
fragmentación en especies del 
matorral mediterráneo en el sur 
de España 
Jorge Martínez Real Jardín Botánico, 
CSIC 
Becario 
predoctoral FPI 
Iris 
Sara Nisa Parques de Sintra-Monte 
da Lua 
Monitora de 
educación 
ambiental y guía 
de la naturaleza 
Estudio de la flora y vegetación 
de la Sierra de Sintra; educación 
ambiental 
Rocío Pérez 
Barrales 
Universidad de Sevilla Becaria 
predoctoral FPU 
Polimorfismos y evolución 
florales; interacciones planta-
polinizador; biología y ecología 
de poblaciones vegetales 
Elena Pérez Iniesta Real Jardín Botánico, 
CSIC 
Investigadora Saprolegniales 
 
Tabla 1.- Especialistas. 
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4. RESULTADOS 
 
 
 
 
4. RESULTADOS 
 
Dada la gran cantidad de nombres vernáculos recopilados, el catálogo obtenido se recoge en 
el Apéndice 8. 1. para evitar interrumpir la lectura del trabajo. 
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5. DISCUSIÓN 
 
 
 
 
5. DISCUSIÓN 
 
5. 1. PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMACIÓN DE LOS FITÓNIMOS VULGARES 
 
El hombre ha dado nombres a las plantas mediante diferentes métodos: 
 
1. Elaboración intelectual. 
 
Éste es el procedimiento primario. Después de observarlos directamente, el pueblo toma 
como referencia algunas de las características (ver Capítulo 5. 2.) de los vegetales. A continuación, 
y tras un complejo proceso en el que puede, por ejemplo, establecer relaciones de semejanza entre 
éstos y cosas o evocar propiedades, costumbres, creencias (ver Capítulo 5. 7.), les da nombres. 
Estos nombres se transmitirán oralmente de generación en generación. 
 
2. Procedimientos secundarios. 
 
Las denominaciones populares no sólo son aquellas que surgen del pueblo como resultado 
de la elaboración intelectual. Si son muy utilizados (cosa ésta que depende del contexto espacial y 
temporal y que ocurre, por ejemplo, cuando designan a vegetales introducidos) también es posible 
considerar nombres vulgares a: 
 
2. a. Los cultismos. 
 
Los cultismos proceden directamente de las denominaciones científicas de las especies, las 
cuales están latinizadas. Ejemplos: 
 
- Al.liària (cat) (Alliaria petiolata). Del nombre genérico Alliaria. 
- Albada terniflora (cat) (Anthyllis terniflora). Del nombre específico terniflora. 
- Albellatge distaqui (cat) (Andropogon dystachios). Del nombre específico dystachios. 
- Allassa triquetra (cat) (Allium triquetrum). Del nombre específico triquetrum. 
- Anyol talictrifoli (cat) (Conopodium thalictrifolium). Del nombre específico thalictrifolium. 
- Biscutel.la (cat) (Biscutella sp.). Del nombre genérico Biscutella. 
- Bleda macrocarpa (cat) (Beta macrocarpa). Del nombre específico macrocarpa. 
- Blenera sinuada (cat) (Verbascum sinuatum). Del nombre específico sinuatum. 
- Blet polisperm (cat) (Chenopodium polyspermum). Del nombre específico polyspermum. 
- Bufalaga calicina (cat) (Thymelaea calycina). Del nombre específico calycina. 
- Bufalaga dioica (cat) (Thymelaea dioica); dioica (g) (Silene dioica). Del nombre específico dioica. 
- Bufalaga hirsuta (cat) (Thymelaea hirsuta); malrubí hirsut (cat) (Ballota hirsuta). Del nombre específico 
hirsuta. 
- Bufassa corimbosa (cat) (Onopordum corymbosum). Del nombre específico corymbosum. 
- Calcida acaule (cat) (Cirsium acaule). Del nombre específico acaule. 
- Cargola laciniada (cat) (Erodium laciniatum). Del nombre específico laciniatum. 
- Cominassa hirsuta (cat) (Chaerophyllum hirsutum); crespinell hirsut (cat) (Sedum hirsutum). Del nombre 
específico hirsutum. 
- Crespinell alpestre (cat) (Sedum alpestre). Del nombre específico alpestre. 
- Crespinell brevifoli (cat) (Sedum brevifolium). Del nombre específico brevifolium. 
- Espígol multífid (cat) (Lavandula multifida). Del nombre específico multifida. 
- Estepa ladanífera (cat) (Cistus ladanifer). Del nombre específico ladanifer. 
- Esteperola umbel.lada (cat) (Halimium umbellatum). Del nombre específico umbellatum. 
- Evónimo (c), evònim (cat) (Euonymus europaeus). Del nombre genérico Euonymus (FONT QUER, 1992). 
- Fenàs ciliat (cat) (Melica ciliata). Del nombre específico ciliata. 
- Fenàs pinnat (cat) (Brachypodium pinnatum). Del nombre específico pinnatum. 
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- Fleo (ar) (Phleum pratense subsp. bertolonii); fleo (c), fleo (g) (Phleum pratense). Del nombre genérico 
Phleum. 
- Ginesta linifòlia (cat) (Teline linifolia). Del nombre específico linifolia. 
- Ginesta patent (cat) (Cytisus patens). Del nombre específico patens. 
- Ginestell doricnifoli (cat) (Genista dorycnifolia). Del nombre específico dorycnifolia. 
- Herba presseguera lapatifòlia (cat) (Polygonum lapathifolium). Del nombre específico lapathifolium. 
- Jonc alpí (cat) (Juncus alpinus). Del nombre específico alpinus. 
- Junça diforme (cat) (Cyperus difformis). Del nombre específico difformis. 
- Licopodi (cat), licopodio (ar), licopodio (c), licopódio (p), licopódio-da-estrela (p) (Lycopodium 
clavatum); licopodi (cat), licopódio (p) (Lycopodium sp.). Del nombre genérico Lycopodium. 
- Lletsó oleraci (cat) (Sonchus oleraceus). Del nombre específico oleraceus. 
- Lletsó resedifoli (cat) (Launaea resedifolia). Del nombre específico resedifolia. 
- Lligabosc biflor (cat), xuclamel biflor (cat) (Lonicera biflora). Del nombre específico biflora. 
- Llonguera integrifòlia (cat) (Andryala integrifolia). Del nombre específico integrifolia. 
- Lluqueta nudicaule (cat) (Globularia nudicaulis). Del nombre específico nudicaulis. 
- Lot (cat) (Lotus sp.); loto (c), loto (g), loto (p) (Lotus corniculatus). Del nombre genérico Lotus. 
- Lot ornitopodioide (cat) (Lotus ornithopodioides). Del nombre científico Lotus ornithopodioides. 
- Matablat pinnat (cat) (Iberis pinnata). Del nombre específico pinnata. 
- Melcoratge tomentós (cat) (Mercurialis tomentosa). Del nombre específico tomentosa. 
- Mesembriantem nodiflor (cat) (Mesembryanthemum nodiflorum). Del nombre específico nodiflorum. 
- Minuàrtia (cat) (Minuartia sp.). Del nombre genérico Minuartia. 
- Morritort ruderal (cat) (Lepidium ruderale). Del nombre específico ruderale. 
- Morritort subulat (cat) (Lepidium subulatum). Del nombre específico subulatum. 
- Nabinera uliginosa (cat) (Vaccinium uliginosum). Del nombre específico uliginosum. 
- Paradella obtusifòlia (cat) (Rumex obtusifolius). Del nombre específico obtusifolius. 
- Parnasia (ar), parnasia (c), parnasia (g) (Parnassia palustris). Del nombre genérico Parnassia. 
- Plantatge monosperm (cat) (Plantago monosperma). Del nombre específico monosperma. 
- Suassana rotundifòlia (cat) (Geranium rotundifolium); unflabou rotundifoli (cat) (Bupleurum 
rotundifolium). Del nombre específico rotundifolium. 
- Tresflorina tomentosa (cat) (Hypericum tomentosum). Del nombre específico tomentosum. 
- Xuclamel alpigen (cat) (Lonicera alpigena). Del nombre específico alpigena. 
 
2. b. Adaptación de nombres científicos. 
 
Las adaptaciones de las denominaciones científicas de las plantas consisten en sus 
traducciones. Ejemplos: 
 
- Espígol de fulla ampla (cat) (Lavandula latifolia). Del nombre específico latifolia. (latifólius, -a, -um bot. 
latifolius, -a, -um = que tiene las hojas anchas). 
- Espunyidella de fulla rodona (cat) (Galium rotundifolium). Del nombre específico rotundifolium. 
(rotundifólius, -a, -um bot. rotundifolius, -a, -um = que tiene hojas redondas). 
- Fragassa de flor petita (cat) (Potentilla micrantha); gavarrera de flor petita (cat) (Rosa micrantha). Del 
nombre específico micrantha. (micránthus, -a, -um bot. micranthus, -a, -um = de flores pequeñas). 
- Herba marialluïsa (v), hierba luisa (b), hierba luisa (c), hierbaluisa (c), luisa (b), luisa (c), maria lluïsa 
(v), maria luisa (ar), marialluïsa (v), yerba luisa (ar), yerba luisa (c) (Aloysia citriodora). Originaria de 
América del Sur, esta planta fue descrita en el siglo XVIII por Palau. Éste le dio el nombre de Aloysia 
citriodora en honor a María Luisa (Aloysia, en latín) de Parma, que por aquel entonces era Princesa de 
Asturias. Una denominación que él mismo se encargaría de adaptar. 
- Laranjeira-da-China (p), naranjo de la China (c) (Citrus sinensis). Del nombre específico sinensis. 
(sinénsis, -e bot. sinensis, -e = de China). 
- Lluqueta de tija nua (cat) (Globularia nudicaulis). Del nombre específico nudicaulis. (nudicáulis, -e bot. 
nudicaulis, -e = de tallo sin hojas). 
- Palmera de Canàries (cat) (Phoenix canariensis). Del nombre específico canariensis. (canariénsis, é bot. 
canariensis, -e = de las Canarias). 
- Timó de flor llarga (cat) (Thymus longiflorus). Del nombre específico longiflorus. (longiflórus, -a, -um bot. 
longiflorus, -a, -um = de flores largas). 
- Tuixos de fulla ampla (cat) (Laserpitium latifolium). Del nombre específico latifolium. (latifólius, -a, -um 
bot. latifolius, -a, -um = que tiene las hojas anchas). 
 
2. c. Adopción de extranjerismos. 
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Los extranjerismos son denominaciones que un idioma toma de otro extranjero. Ejemplos: 
 
- Aguacate (c), ahuakat (e), ahuakatondo (e) (Persea americana). Del nahua ahuacatl. 
- Ají (c) (Capsicum frutescens). De origen taíno. 
- Ananás (p), ananàs (cat) (Ananas comosus). Del guaraní naná. 
- Árbol del caucho (c), higuera del caucho (c), kautxu-landare (e) (Ficus elastica). Voz americana. 
- Batata (c), batata (cat) (Ipomoea batatas). Voz americana. 
- Boniato (c) (Ipomoea batatas). Voz caribe. 
- Cacahué (c), cacahuet (c), cacahuete (c), cacauet (cat), cacauet (m), kakahuete (e) (Arachis 
hypogaea). Del nahua cacahuatl. 
- Cada (c) (Juniperus oxycedrus). Del francés cade. 
- Camote (c) (Ipomoea batatas). Del nahua camotli. 
- Chil (ar), chil (c), chile (c), chilli del pico (c) (Capsicum annuum). Del nahua chilli. 
- Chirimoyo (c), txirimoiondo (e), xirimoier (cat) (Annona cherimola). Nombre de origen americano. 
- Epazote (c), pazote (c) (Chenopodium ambrosioides); pazote (c) (Jasonia glutinosa). Del nahua epazotl. 
- Higuera tuna (c), tuna (c) (Opuntia maxima); higuera tuna (c), tuna (c), tunal (c) (Opuntia vulgaris); 
tuna (c) (Opuntia dillenii). Del taíno tuna. 
- Iuca (cat), yuca (c) (Yucca gloriosa); iuca (m), iuca (p), yuca (b), yuca (c) (Yucca aloifolia). De origen 
haitiano. 
- La maíz (b), maíz (b), maíz (c), maíz cabeza de clavo (c), maíz calado (c), maíz común (c), maíz 
cuarentín (b), maíz saltador (variedad de cultivo) (c), maíz terciado (c), maizera (ar), maízos (b) (Zea 
mays). Del taíno mahís. 
- Maguey (c) (Agave americana). Voz antillana. 
- Mandioca (c) (Manihot esculenta). Del guaraní mandiog. 
- Maní (c) (Arachis hypogaea). Voz taína. 
- Nopal (c) (Opuntia cochinillifera); nopal (c), nopal (g), nopalera (c) (Opuntia vulgaris); nopal (c), nopal 
(p), nopalera (c) (Opuntia maxima); nopal (p) (Opuntia dillenii). Del nahua nopalli. 
- Ombú (c) (Phytolacca dioica). Del guaraní umbú. 
- Papa (c) (Helianthus tuberosus); papa (c) (Solanum tuberosum). Del quechua papa. 
- Sapote (c) (Phytolacca dioica). Del nahua tzapotl. 
- Tomaquera (cat), tomate (b), tomate (c), tomate de cera (variedad de cultivo) (c), tomate (g), tomateira 
(g), tomatera (ar), tomatera (c), tomatera (v), tomate-vulgar (p) (Lycopersicon esculentum). Del mejicano 
tomatl. 
 
 
 
5. 2. FORMACIÓN DE LOS FITÓNIMOS VULGARES Y CARACTERES 
DIAGNÓSTICOS 
 
En nuestro territorio, al igual que en otras zonas del mundo, el hombre ha dado nombres a 
las plantas tomando como referencia sus cualidades. Ejemplos: 
 
1. Caracteres visibles. 
2. Tacto. 
3. Olor. 
4. Sabor. 
5. Sonido. 
6. Hábitat. 
7. Fenología. 
8. Origen. 
9. Corología. 
10. Utilidades. 
 
Así, Potentilla reptans “recibe al menos en griego, rumano, polaco, lituano, ruso, chino, 
alemán, inglés, francés, portugués, vasco, español y catalán nombres que se pueden traducir por 
yerba de cinco dedos o que, al menos, contienen las palabras cinco dedo, mano o pie, en alusión a 
sus hojas palmaticompuestas pentafolioladas” (VALLÈS, 1996). 
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A continuación se estudiarán algunas de las características que se pueden tener en cuenta a 
la hora de designar a los vegetales. Para ilustrar este estudio se han seleccionado algunas 
denominaciones (no siempre es posible conocer los orígenes de los nombres), investigando sobre 
las plantas a las que designan. 
 
1. Caracteres visibles. 
 
Las características externas suelen ser lo primero que llama la atención de las plantas. Por 
eso, los nombres de muchos vegetales las tienen en cuenta. Ejemplos: 
 
- Abeto rojo (c), avet roig (cat), izei gorri (e) (Picea abies). La corteza de este árbol es de color rojo (roig, en 
catalán; gorri, en euskera). 
- Albahaca de hoja estrecha (c) (Ocimum minimum). Las hojas de la albahaca de hoja estrecha tienen 
una anchura máxima aproximada de 1 cm. Las de la albahaca de hoja ancha (c) (Ocimum basilicum), la 
tienen de 2. 
- Alfileles (c), alfileres (c), alfilerilla (c), alfilerillos (c), alfileritos (c) (Erodium moschatum); alfileres (c) 
(Erodium botrys); pico (c) (Erodium gruinum); relojes (c), relojicos (c), rellotges (m), rellotget (cat) 
(Erodium sp.); yerba del pico (c) (Erodium ciconium). Además de alargados, los mericarpos de estas plantas 
son muy finos. Por eso recuerdan a alfileres, a picos o a manecillas de reloj (rellotge, en catalán) (Fiz, com. 
pers.). 
- Aljofareira (p), peroleira (g), peroleira (p), te de perla (ar), te perladun (e), te perladuna (e), te-
perladuna (e), té de perla (ar) (Lithospermum officinale). La semilla de esta hierba recuerda al aljófar, un 
tipo de perla (pérola, en gallego y en portugués) muy pequeño. 
- Altramuz peludo (c) (Lupinus micranthus). El altramuz peludo es una hierba cubierta de pelos bien 
visibles. 
- Ambudillo (c), embudillo (c) (Nuphar luteum). Las hojas de esta especie recuerdan a pequeños embudos. 
- Aski motz (e) (Cynodon dactylon). Cynodon dactylon mide hasta 30 cm. Elymus repens (aski luze, en 
euskera), hasta 1´5 m. O sea, que, si se comparan, la primera planta es la más corta (motz, en vasco) y la 
segunda, la más larga (luze, en euskera). 
- Avellano (c) (Corylus avellana). El avellano es un arbusto de hasta 6 m de altura. El avellanito (c) 
(Frangula alnus), un arbustillo de hasta 4. 
- Berezo (c) (Erica arborea). El berezo es un arbusto de hasta 3 m. El berecillo (c) (Erica tetralix), un 
arbustillo de hasta 1. 
- Boliche (b), buliche (b) (Oxalis latifolia). Los bulbos de esta especie recuerdan a bolas. 
- Bombilla (c) (Dipsacus fullonum). El aspecto de las inflorescencias de la bombilla es el mismo que el de este 
objeto. 
- Calzones de cuquiellu (b) (Antirrhinum majus); calzones de cuquiellu (b) (Aquilegia vulgaris); 
calzones de cuquiellu (b) (Lamium maculatum); calzones de cuquiellu (b) (Lathraea clandestina); 
calzones de cuquiellu (b) (Linaria triornithophora); calzones de cuquiellu (b) (Vinca major); calzones 
de cuquiellu (b), calzones de raposu (b) (Digitalis purpurea). Estas herbáceas se llaman así por el supuesto 
parecido de sus flores a calzones. 
- Campanillas (c) (Daboecia cantabrica); campanillas (c) (Digitalis purpurea); campanillas (c) (Fritillaria 
pyrenaica); campanita (c) (Malva cretica subsp. althaeoides); campanita (c), campanitas (c) (Linum 
suffruticosum); campanita (c), campanitas (c) (Umbilicus rupestris). La flor de estas plantas es acampanada 
(ver Fotografía 1). 
- Candelicos (c), candil (c), candiles (c), candilicos (c), candilillos (c), candilitos (c) (Aristolochia 
paucinervis); candil (c), candiles (c) (Aristolochia pistolochia). La flor invertida de estas especies se parece a 
un candil. 
- Cardo (c) (Cynara cardunculus). El cardo mide hasta 1´5 m. El cardito (c) (Carlina acaulis), hasta 30 cm. 
- Cardo azul (c), panical blau (cat), panical blau (v), penical blau (cat) (Echinops ritro). Los capítulos de 
esta hierba tienen una sola flor, que es azul (blau, en catalán). 
- Cardo espinoso (c) (Carthamus lanatus). Este vegetal es espinoso. 
- Cardo lanudo (c) (Cirsium eriophorum). El cardo lanudo es una hierba que aparece cubierta de pelos 
lanosos. 
- Cardo pinchoso (c), punxera (v), punxoses (v) (Centaurea calcitrapa). Los capítulos de esta hierba tienen 
brácteas terminadas en una espina recta (ver Fotografía 2). 
- Cardonera (c) (Ilex aquifolium). La cardonera es un arbusto o arbolito de hasta 10 m. La cardonerita (c) 
(Carlina acaulis), una hierba de hasta 30 cm. 
- Cardos (c) (Cynara cardunculus). Cynara cardunculus mide hasta 1´5 m. Scolymus hispanicus (cardillos, 
en castellano), hasta 1. 
 Fotografía 1.- La flor de las campanillas 
(c) (Daboecia cantabrica) es acampanada. 
Fotografía 2.- Los capítulos del cardo pinchoso (c) 
(Centaurea calcitrapa) tienen brácteas terminadas en una 
espina recta. 
Fotografía 3.- La hierbablanca (c) 
(Stachys byzantina) tiene un color 
blancuzco. 
Fotografía 4.- La pincha (c) 
(Scolymus hispanicus) es espinosa. 
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- Carretón (c), carretones (c) (Medicago sp.). Al ser helicoidal, la legumbre de esta planta se parece a un 
carrete. 
- Cart spinal (m), cart spinós (m) (Cynara scolymus). Las hojas de esta hierba tienen segmentos espinosos y 
el margen cubierto de espinas. 
- Cent flors (cat) (Achillea millefolium). Los capítulos de esta hierba son muy numerosos. 
- Cerezo de flor doble (c) (Prunus avium). Las flores de este árbol se disponen en umbelas que pueden ser de 
2 flores. 
- Chocallos (g) (Digitalis purpurea). La flor de esta especie es similar al cencerro (chocallo, en gallego) de las 
vacas. 
- Chordiga morada (ar) (Stachys sylvatica). Esta planta tiene la flor morada. 
- Cien nudillos (c), ciennudillos (c) (Equisetum arvense); cien-nudillos (c) (Equisetum fluviatile). Estas 
especies son hierbas de tallo nudoso. 
- Ciento en rama (c), cientoenrama (c) (Achillea millefolium). Las hojas de esta hierba tienen folíolos 
lineares muy numerosos. 
- Cinco en rama (ar), cinco en rama (c), cincoenrama (c), cincoenrama (g) (Potentilla reptans). Las hojas 
de esta hierba tienen 5 folíolos. 
- Coixí de frare (cat), coixí de monja (cat), coixí de monja (v), coixí de senyora (cat), coixinet de 
senyora (cat), cojín de monja (c), cojín de pastor (c) (Erinacea anthyllis). Éste es un arbusto 
almohadillado. 
- Coloraínos (b), corales (b), planta del coral (b) (Tamus communis). Los frutos de esta hierba son rojizos. 
De ahí que recuerden al material usado en joyería. 
- Cuernecillos (c) (Linaria hirta). Las flores de esta planta poseen un espolón que recuerda a un pequeño 
cuerno. 
- Disante de flor amarilla (c) (Lathyrus aphaca); espunidella groga (cat), espunyidella groga (cat), 
espunyidera groga (cat) (Galium verum); estepa groga (m) (Anthyllis cytisoides); fenollassa groga (v), 
fonollassa groga (cat), fonollassa groga (m), fonoyassa groga (m) (Thapsia villosa); lli de flor groga (m) 
(Linum strictum); sanjuanes amarillos (c) (Phlomis lychnitis). La flor de estas especies es amarilla (groga, en 
catalán). 
- Edra trepadora (v), hera-trepadora (p), trepadeira (g), trepadeira (p), trepadora (c) (Hedera helix); 
hera-trepadora (p) (Hedera canariensis). Estos arbustillos son trepadores. 
- Emperador (c), emperadores (c) (Bassia scoparia). Esta denominación indica el porte majestuoso de esta 
hierba, que es considerada casi como un arbusto. 
- Enebro rojo (c), ginebre roig (v) (Juniperus oxycedrus). Los gálbulos de este arbusto son de color rojizo 
cuando maduran. 
- Enredadera (b) (Galium aparine); enredadera (b) (Lathyrus sp.); enredadera (b) (Lonicera 
periclymenum); enredadera (b) (Tamus communis). Estas especies son trepadoras. 
- Erva-moura-furiosa (p) (Atropa bella-donna); herba mora (cat), herba moura (g), herbamoura (g), 
hierba mora (c), hierbamora (c), mairu-belarra (e), planta mora (c), yerba mora (ar), yerba mora (b), 
yerba mora (c) (Solanum nigrum); zarza mora (c), zarzamora (ar), zarzamora (c) (Rubus ulmifolius); 
zarza morisca (c), zarzaparrilla morisca (c) (Smilax aspera); zarzamora (c) (Rubus caesius). Es posible 
que estas plantas se llamen así por asociación entre el color oscuro de sus frutos y el de la piel de los moros o 
moriscos (García Blázquez, com. pers.). 
- Escurridera (c), escurriera (c) (Adenocarpus telonensis). La corteza de esta especie se desprende o escurre 
fácilmente al presionar un poco con los dedos. 
- Espadana (g), espadaña (b), espadaña (c), lirio espadañal (c) (Iris foetidissima). Las hojas de esta 
planta se asemejan a espadas. 
- Espárragos velludos (c) (Bryonia dioica). Bryonia dioica es una hierba cubierta de pelos pequeños. 
- Esparreguera punxosa (cat) (Asparagus acutifolius). Las hojas de esta especie están reducidas a unas 
escamas con un espolón espinoso. 
- Espiga florida (c) (Stachys heraclea). Las flores de esta hierba se agrupan en verticilastros con numerosas 
flores, formando espigas laxas. 
- Espiga monda (c) (Lolium perenne). Las flores de esta hierba se agrupan en espiguillas. 
- Espinal (cat) (Lycium intricatum). Lycium intricatum es un arbusto con ramas espinosas. 
- Espinal (cat), espinal (m), espinaler (m) (Lycium europaeum). Arbusto con las ramas muy espinosas. 
- Espinal (cat), espinalera (m) (Rhamnus lycioides). Arbusto espinoso. 
- Espinal (m), espinar (cat) (Crataegus monogyna subsp. brevispina). Arbusto o arbolito provisto de espinas 
de hasta 2 cm. 
- Espinardo (ar), espinardo (c), espinardos (ar), espinardos (c), mata pinchosa (c), matas pinchosas 
(c), pinchosa (c), trago-espinhoso (p) (Salsola kali). Las hojas de esta hierba terminan en una punta 
espinosa, particularmente robusta en las hojillas que protegen a las flores. 
- Espinheiro-vinheto (p) (Berberis vulgaris). Este arbusto tiene dos tipos de hojas: unas, con el margen 
aserrado-espinoso; las otras, que pueden ser sencillas o estar divididas en tres hasta la base, se han 
transformado en las espinas que aparecen sobre los tallos largos. 
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- Espinos (c) (Pyrus pyraster). Árbol espinoso. 
- Espinos (c), espiño (g) (Pyrus bourgaeana). Árbol con las ramas espinosas. 
- Eura espinosa (cat), heura espinosa (cat) (Smilax aspera). Arbustillo muy espinoso. 
- Flor de la trompeta (c), flor de trompeta (c), trompetilla (c), trompetillas (ar) (Datura stramonium). Las 
flores de esta hierba tienen la corola en forma de trompeta. 
- Flores mil (ar) (Senecio jacobaea). Los capítulos de esta hierba se disponen en corimbos densos. 
- Florida (c) (Cardaria draba). Las flores de esta hierba son muy numerosas. 
- Floridos (c) (Brassica nigra). Las flores de esta hierba son grandes. 
- Floripondio (c) (Brugmansia candida). Las flores de este arbusto son grandes (sus cálices miden hasta 15 cm 
y sus corolas, hasta 30). 
- Fulla foradada (cat) (Monstera deliciosa). La hoja de la fulla foradada (agujereada, en castellano) presenta 
segmentos producidos por su crecimiento diferencial. 
- Gamón (c) (Asphodelus aestivus); gamón (c) (Asphodelus albus); gamón (c) (Asphodelus ramosus). 
Asphodelus aestivus y A. albus miden hasta 1´5 m y A. ramosus, hasta 1´8. El gamoncillo (c) o gamonito (c) 
(Asphodelus fistulosus) mide hasta 70 cm. 
- Gorritos (c), sombreros (b) (Umbilicus rupestris). Las hojas peltadas de esta planta parecen pequeños 
gorros o sombreros. 
- Groselleira espiñosa (g), grosellero espinoso (c) (Ribes uva-crispa). Arbustillo con ramas provistas de 
espinas trífidas. 
- Herba de la pedreta (cat) (Buglossoides purpurocaerulea). La simiente de esta hierba es similar a una 
piedrecita (pedreta, en catalán). 
- Herba del frare vellosa (m) (Euphorbia characias). Arbustillo o hierba cespitosa, densamente cubierto de 
pelos cortos. 
- Herba redonda (g), herba-redonda (p) (Glechoma hederacea); tesula redonda (c), tésula redonda (c) 
(Euphorbia peplus); vauma de fulla rodona (cat) (Malva neglecta). La hoja de estas hierbas puede ser 
redonda (rodona, en catalán). 
- Herba tacada (cat) (Polygonum persicaria). Las hojas de esta hierba suelen presentar en el limbo una 
mancha (taca, en catalán) central de color púrpura. 
- Herba trepadeira (p), trepadeira (p), trepadeira-dos-tapumes (p) (Calystegia sepium); mata trepadera 
(c) (Vicia sepium); trepadera (c) (Bryonia dioica). Estas hierbas son trepadoras. 
- Herba vellosa (cat), hierba vellosa (c) (Stachys annua). Esta planta tiene pelos sedosos. 
- Hierba cana (c) (Chenopodium album). Esta especie es una hierba de color grisáceo. 
- Hierba de la estrella (c) (Teucrium pseudochamaepitys). Los cálices de esta planta tienen forma de estrella. 
- Hierba escalerilla (c) (Sanguisorba minor). Las hojas compuestas de esta planta recuerdan a peldaños de 
escalera. 
- Hierba lechera (ar), hierba lechera (c), leche de bruja (ar), leche de gato (c), lechera (ar), lecheruelas 
(ar), lechosa (c), lletetresa (cat), mata lechera (c), mataleche (c) (Euphorbia serrata); lechecina (c), 
lecheriega (c), lecherina (b), lecheros (c), lechetrezna tomagallos (c) (Euphorbia peplus); lecherina (c) 
(Euphorbia amygdaloides); lecherina (b) (Euphorbia platyphyllos); lecherinas (c), leiteira (p), leiterena (g), 
leiteriña (g), llet de Santa Teresa (cat), lletetreses (cat) (Euphorbia helioscopia); lecherinas (c), leiteira 
(p), llet de treses (cat), lleteresa (cat), lletetresa (cat) (Euphorbia characias); nabelo de leite (g) 
(Taraxacum sp.). El látex de estas especies parece leche (llet, en catalán; leite, en gallego y en portugués). 
- Hierba rastrera (ar), hierba rastrera (c), yerba rastrera (ar), yerba rastrera (c) (Polygonum aviculare). 
Hierba rastrera. 
- Hierba rastriega (c), rastriega (c) (Agrostis stolonifera). Esta planta es rastrera. 
- Hierba velluda (c), herba peluda (cat) (Ranunculus bulbosus). Hierba de tallos peludillos. 
- Hierba´l picu (b) (Geranium robertianum). Los frutos de esta planta tienen forma de pico. 
- Hierbablanca (c) (Stachys byzantina). Esta planta tiene un color blancuzco (ver Fotografía 3). 
- Hoja de tres picos (b) (Arum italicum). Las hojas de esta hierba tienen un contorno triangular. 
- Horgazo blanco (c) (Cistus crispus). Los pétalos de esta especie son blancos. 
- Jara de flor manchada (c) (Cistus ladanifer). Las flores de este arbusto tienen 5 pétalos de color blanco, 
que en ocasiones pueden presentar una mancha purpúrea cerca de la base. 
- Lagrimicas (c) (Hypericum ericoides). Las hojas de esta especie recuerdan por su forma a pequeñas 
lágrimas. 
- Laurel rosa (ar), laurel rosa (c), laurel-rosa (c), loureiro-rosa (p), llorer rosa (cat) (Nerium oleander). 
Las flores de este arbusto suelen ser rosadas. 
- Laurel rosa (c) (Rhododendron ferrugineum). Los pétalos de las flores de este arbustillo pueden ser de color 
rosado intenso. 
- Lirio amarillo (c) (Iris pseudacorus). Las flores de esta hierba son amarillas. 
- Manta dos caras (c), mantasdoscaras (c) (Verbascum thapsus subsp. giganteum). En el caso de las hojas 
de esta planta, que son muy lanosas, la diferencia entre el haz y el envés es tal que recuerdan a mantas con las 
dos caras bien diferenciadas. 
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- Mastuerzo mayor (c) (Lepidium latifolium). El mastuerzo mayor mide hasta 1´2 m. El mastuerzo menor 
(c) (Cardamine hirsuta) no supera los 20 cm. 
- Mata blanca (c) (Andryala ragusina). Esta especie se halla recubierta por una pilosidad blanquecina. 
- Monteneváo (b) (Sedum sieboldii). Por su variegado en blanco y verde, el aspecto de esta planta recuerda al 
de un monte nevado. 
- Mostaja de bolas colorás (c) (Sorbus aria). Los frutos de este árbol son de color escarlata o rojo 
anaranjado. 
- Mostajo blanco (c) (Sorbus aria). Las flores de este árbol son blancas. 
- Panical punxen (v) (Eryngium campestre); pincha (c) (Scolymus hispanicus). Estas hierbas son espinosas 
(ver Fotografía 4). 
- Paraguas (c) (Conopodium capillifolium); paraguas (c) (Conopodium pyrenaeum); paraguas (c) (Daucus 
carota). Las inflorescencias de estas umbelíferas presentan un aspecto aparasolado. 
- Pecosa (c) (Begonia sp.). Esta planta tiene manchas en sus hojas. 
- Pi blanc (cat) (Pinus halepensis). El pi blanc (blanco, en castellano) recibe su denominación por 
comparación con el pi negre (negro, en castellano) (cat) (Pinus uncinata), árbol del que se distingue por 
presentar un color más claro. 
- Pinchorrero (c) (Juniperus communis). Las hojas de este arbolillo son muy puntiagudas. 
- Pino bermejo (c) (Pinus pinaster). Las piñas de este árbol son de un color rojizo brillante. 
- Plateada (c) (Potentilla anserina). Las hojas de esta hierba pueden ser de color plateado. 
- Plomalls (cat), plumeros (b), plumeros (c) (Cortaderia selloana). Las inflorescencias de esta gramínea 
recuerdan a un plumero (plomall, en catalán). 
- Puritos (c), puro (c) (Typha domingensis). La inflorescencia de esta especie recuerda a un habano. 
- Raíz colorá (c), raíz-colorá (c), raíz colorada (c) (Alkanna tinctoria). Esta hierba está provista de una cepa 
rojiza. 
- Rastrero (c) (Ranunculus repens). Esta planta es una hierba rastrera. 
- Redondos (c) (Galium aparine). Los frutos de esta hierba son globosos. 
- Roble de fruto sentado (c) (Quercus petraea). Las bellotas de este árbol se disponen directamente sobre las 
ramas. 
- Salce llorón (c) (Salix babylonica). Debido a que sus ramas son colgantes, esta planta ofrece un aspecto 
decaído y triste. 
- Salgueiro-de-casca-roxa (p) (Salix purpurea). Salix purpurea es un arbusto o arbolito que puede tener la 
corteza de color morado (roxo, en portugués). 
- Saúco rojo (c) (Sambucus racemosa). Los frutos de este arbusto son bayas de color rojo coral. 
- Setecostas (g) (Plantago media). La hoja de esta planta suele presentar siete nervios prominentes o costillas 
(costas, en gallego). 
- Sombreros (b) (Calystegia sepium). Sus flores recuerdan a pequeños sombreros. 
- Té amarillo (c) (Sideritis hyssopifolia). Sus flores son de color amarillo. 
- Té morado (c) (Thymus praecox). Su flor es morada. 
- Timó groc (cat) (Teucrium polium). Las corolas de su flores son de color amarillo (groc, en catalán). 
- Tomillo blanco (c) (Thymus mastichina). Las corolas de sus flores tienen color blanco. 
- Trébol manchado (c) (Trifolium repens). Las hojas de esta hierba presentan manchas blancas o pardas en la 
superficie. 
- Trevo-amarelo (p) (Medicago lupulina). Las flores de esta hierba son de color amarillo (amarelo, en 
portugués). 
- Uz branca (g) (Erica arborea). La corola de sus flores es blanca (branca, en gallego). 
- Vellosa (c) (Salvia aethiopis). Esta planta es muy vellosa. 
- Velona (b) (Arum italicum). La inflorescencia de esta planta recuerda a una vela. 
- Verdegambre azul (c) (Aconitum napellus). Las flores de esta hierba son de color azul. 
- Vermelhâo (p) (Dracaena draco). La savia de esta planta se torna roja (vermelha, en portugués) al contacto 
con el aire y con la luz. 
- Vidiella morada (cat) (Solanum dulcamara). Las flores de esta hierba suelen ser de color morado. 
- Yerba cana (c) (Lactuca serriola). Los frutos de esta hierba son de color gris. 
 
2. Tacto. 
 
En ocasiones se encuentran plantas cuyos nombres tienen en cuenta la impresión que causan 
cuando se las toca. Ejemplos: 
 
- Abrepuños (c) (Orlaya daucoides); abrepuños (c) (Ranunculus arvensis). Debido a que sus frutos son 
espinosos, estas especies pinchan. Por eso hacían abrir los puños a los segadores cuando las cogían. 
- Amores (c), pegotes (c) (Arctium minus). Las inflorescencias de esta planta se pegan. 
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- Apegalós (v), herba apegalosa (cat), hierba pegajosa (c), peganovios (c), pegajosa (c), pegatinas (c), 
yerba pegajosa (c), yerba pegalosa (ar) (Rubia peregrina). A causa de sus pinchos, esta planta es pegajosa 
(apegalosa, en catalán). 
- Asperella (ar), asperilha (p), asperilla (c), asperón (ar), asperón (c), asperones (c), herba rasposa (v), 
herba rasposeta (v), tomillo asperón (c) (Lithodora fruticosa). Las hojas de esta especie son ásperas. 
- Hierba´l ciegu (b), picacames (cat), picacames (v), picamoros (cat) (Urtica dioica). El picacames 
(picapiernas, picapatas o picazancas, en castellano) es urticante. De ahí el nombre bable de esta especie, ya que 
“no hace falta verla” (SAN MIGUEL, 2004). 
- Jara estepa y pegajosa (c), jara pegajosa (c), jara pringosa (c) (Cistus ladanifer). Este arbusto es 
pegajoso debido a su resina o ládano (c). 
- Planta del enamoramiento (b) (Galium aparine). Al estar cubierta de ganchos, esta hierba se pega mucho a 
la ropa y, según los niños, “se enamora y no se suelta” (SAN MIGUEL, 2004). 
 
3. Olor. 
 
Ciertas especies llaman la atención por el efecto que producen en el olfato. De ahí que sus 
nombres tengan presentes las características de sus olores. Ejemplos: 
 
- Ajea hedionda (c), blet pudent (cat), blet pudent (v), blets pudents (v), hediondilla (c), herba pudenta 
(m), herba pudenta (v) (Chenopodium vulvaria); camamilla pudenta (cat), camamilla pudenta (m), 
camamilla pudenta (v), camamirla pudenta (m), magarza hedionda (c), manzanilla hedionda (c) 
(Anthemis cotula); hediondo (c) (Peganum harmala); hediondo (c), saüc pudent (cat), saüc pudent (v) 
(Sambucus ebulus); herba pudenta (m), malrubí pudent (cat), malrubí pudent (m) (Ballota nigra); herba 
pudenta (v) (Bifora testiculata). Estos vegetales son malolientes (pudents, en catalán). 
- Boja de olor (c), manzanilla de olor (ar) (Artemisia herba-alba). Esta mata huele bien. 
- Brezo oloroso (c) (Erica arborea). Las flores de este arbusto son muy olorosas. 
- Hierba de miel (c) (Cruciata laevipes). Las flores de esta hierba tienen olor a miel. 
- Mastranzo oloroso (c) (Mentha suaveolens). Esta hierba exhala un olor intenso. 
- Ortiga hedionda (c) (Stachys sylvatica). Esta planta huele muy mal. 
- Trebol d´olor (m), trebol d´olor (v), trébol de olor (c), trébol oloroso (c), trevo-cheiroso (p), trèvol 
d´olor (cat), trèvol d´olor (m) (Melilotus officinalis). Debido a su contenido en cumarina, este vegetal es 
oloroso (cheiroso, en portugués). 
- Yedes (c) (Aristolochia paucinervis). Esta planta despide un olor desagradable característico. Es decir, 
hiede. 
- Yerba olorosa (c) (Mentha spicata). Esta hierba tiene un aroma intenso. 
 
4. Sabor. 
 
En el caso de algunas plantas sus nombres tienen en cuenta su gusto. Ejemplos: 
 
- Achicoria amarga (ar), achicoria amarga (c), achicorias amargas (ar), achicorias amargas (c), 
almirón amargo (c), amargón (ar), amargón (c), chicoria amarga (c), xicoira amarga (cat) (Cichorium 
intybus). El jugo que contienen las hojas, los tallos tiernos y las raíces de esta hierba es relativamente amargo. 
- Achicoria amarga (ar), achicoria amarga (c), amargadera (c), amargazón (c), amargón (c), herba 
amarga (v) (Taraxacum officinale). Las hojas de esta hierba tienen sabor amargo. 
- Ajenjos dulces (c), erva-doce (p), hierba dulce (c), yerba dulce (c) (Pimpinella anisum). Las hojas 
tiernas de esta hierba tienen un sabor dulce (doce, en portugués). 
- Amargón (ar) (Lactuca serriola). Los tallos tiernos de esta hierba resultan amargos. 
- Amargón (c) (Sorbus aucuparia). El sabor de los frutos de este árbol resulta extremadamente amargo. 
- Amargosa (c), hierba amargosa (c), yerba amargosa (c) (Centaurium erythraea). Esta hierba contiene 
sustancias amargas. 
- Azinheira-da-bolota-doce (p), azinheira-doce (p), carrasca de bellotas dulces (c), encina de bellotas 
dulces (c), encina de fruto dulce (c), carrasca dulce (c) (Quercus ilex subsp. ballota). Por lo general, este 
árbol presenta fruto dulce. 
- Crespinell coent (cat), crespinell picant (cat), herba coent (cat) (Sedum acre). Esta hierba tiene un sabor 
picante (coent, en catalán). 
- Errefau min (e) (Armoracia rusticana). Las raíces tiernas crudas de esta hierba tienen un sabor picante (min, 
en euskera) característico. 
- Espárrago amarguero (c) (Asparagus acutifolius). Los turiones de esta planta tienen un sabor 
agradablemente amargo. 
- Garratz (e), isuxi garratz (e) (Berberis vulgaris). El fruto de este arbusto es muy ácido (garratz, en euskera). 
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- Manzanilla amarga (c) (Chamaemelum nobile). Su sabor es amargo. 
- Manzano agrio (c) (Malus sylvestris). Sus frutos son ácidos. 
- Vinagretes (b) (Rumex acetosa). El nombre de esta especie alude al sabor ácido de sus hojas. 
 
5. Sonido. 
 
Algunas especies se conocen, sobre todo, por la sensación que producen en el oído. De ahí 
que sus denominaciones aludan a ésto. Ejemplos: 
 
- Estallón (b) (Stellaria holostea). Al presionar la corola de las flores y los frutos de esta planta, estallan. 
- Estalotes (g), estallones (c), estallos (c), estoupa (g), estoupallo (g), estoupallos (g), estoupón (g), 
estourafoles (g), estralante (g), estraloque (g), estralote (g), estralotes (g), restallo (c), restallones (b) 
(Digitalis purpurea); estoupallo (g), estoupón (g), estraleques (g), estraloque (g), estraloques (g), 
estralotes (g) (Digitalis lutea,). Cuando se aprietan las flores de estas hierbas, se produce un estallido (estalo, 
estralo, estouro o estoupo, en gallego). 
- Mata del reloj (c) (Pallenis spinosa). Si se frotan los capítulos florales secos de Pallenis spinosa, se produce 
un sonido que recuerda al de un reloj cuando se le da cuerda. 
- Sonajas (ar), sonajas (c) (Colutea arborescens). Esta planta se llama así debido a la forma en la que suenan 
sus frutos cuando aún tienen las semillas dentro. 
 
6. Hábitat. 
 
Los nombres de las plantas pueden hacer referencia a los lugares en los que viven. 
Ejemplos: 
 
- Abrojo de agua (c), abrojos de agua (c), castaño de agua (c) (Trapa natans). Hierba acuática. 
- Adarga de río (c), ambroiño-de-rio (p), ambroiño de río (g), ambroiños de río (g), ambroíño de río (g), 
carbassera d´aigua (cat), escudet de riu (cat), escudete de río (c), escudetes de río (c), escut de riu 
(cat), lirio de agua (c), lua-de-água (p), lliri d´aigua (cat), lliri d´aigua (m) (Nymphaea alba). Planta que 
vive en remansos de ríos. 
- Aguatocho (c) (Angelica sylvestris). Esta hierba vive en praderas semiencharcadas, en bosques húmedos y 
junto a los cursos de agua. 
- Ajo loco (c) (Allium sphaerocephalon). A diferencia del ajo (c) (Allium sativum), que se cultiva, el ajo loco 
es silvestre. 
- Alcacel del agua (c) (Potamogeton gramineus). Especie acuática. 
- Alcaucil silvestre (c) (Cynara cardunculus). El alcaucil silvestre vive en campos abandonados. El alcaucil 
cultivado (c) (Cynara scolymus), se cultiva. 
- Alfàbrega boscana (cat) (Clinopodium vulgare). Esta planta vive en bosques (boscs, en catalán). 
- Alga marina (c), alga marina (m), ova marina (c) (Posidonia oceanica). Hierba submarina. 
- Almacharán de mar (c), amapola marina (c), amapola marítima (c), cascall de mar (m), cascall de 
marina (m), cascall marí (m), cascall marí (v), cascay de marina (m), cascay marí (m), mapoula 
mariña (g) (Glaucium flavum). Esta hierba vive en arenas marítimas. 
- Alverja loca (c) (Lathyrus ochrus). La alverja loca vive en terrenos baldíos. La alverja (c) (Vicia sativa), se 
ha originado en cultivo. 
- Anís de lastra (c) (Scandix australis); argumizo de lastra (c) (Genista scorpius); manzanilla de lastra (c) 
(Helichrysum stoechas); té de lastra (c) (Sideritis hyssopifolia). Estas plantas viven en lastras, paisajes en los 
que afloran las calizas. 
- Arbre de la sorra (cat) (Ephedra distachya). Este arbustillo vive en bancos de arena (sorra, en catalán) del 
litoral. 
- Arroyuela (c) (Lythrum salicaria). Esta hierba vive en bordes de arroyos. 
- Assutzena d´arena (cat), assutzena d´arena (m), assutzena d´arenal (m), assutzena d´areny (cat), 
lírio-das-areias (p) (Pancratium maritimum). Esta hierba vive en arenales costeros. 
- Azalea de montaña (c), boix de muntanya (cat) (Rhododendron ferrugineum). Este arbustillo vive en 
pastos, bosques y roquedos de alta montaña (muntanya, en catalán). 
- Berro de agua (c), mastuerzo de agua (c), morritort d´aigua (cat) (Rorippa nasturtium-aquaticum). Esta 
hierba vive en corrientes de aguas lentas. 
- Berza de mar (c), berza marina (c), berza mariña (g), berza marítima (c), col de mar (c), col marin 
(v), col marina (c), col marítima (c), couve-marinha (p), couve-marítima (p) (Calystegia soldanella). Esta 
hierba vive en arenas marítimas. 
- Bonina-dos-prados (p) (Bellis annua). Esta especie vive en prados húmedos (Fiz, com. pers.). 
- Botó d´or de prat (cat) (Ranunculus acris). Esta hierba vive en prados (prats, en catalán). 
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- Càdec de mar (cat), enebro marino (c), enebro marítimo (c), ginebró marítim (v) (Juniperus oxycedrus 
subsp. macrocarpa). Este arbusto vive en las dunas, en los arenales y en los roquedos del litoral mediterráneo 
de la Península y de las Baleares. 
- Cebolla de los prados (c) (Narcissus pseudonarcissus). Esta planta crece en prados (Pérez Barrales, com. 
pers.). 
- Ceguta de agua (c) (Oenanthe fistulosa). Esta hierba vive en charcas, en canales y en pantanos. 
- Centeno silvestre (c) (Hordeum murinum). El centeno silvestre crece espontáneamente. El centeno (c) 
(Secale cereale), se cultiva. 
- Ciprés de los pantanos (c) (Taxodium distichum). Esta conífera vive en hábitats pantanosos. 
- Ciruelo salvaje (c) (Prunus insititia). El ciruelo salvaje es un arbusto silvestre. El ciruelo (c) (Prunus 
domestica), se cultiva. 
- Coentro-de-poço (p), culantrillo de pozo (ar), culantrillo de pozo (c), culantro de pozo (c) (Adiantum 
capillus-veneris). Es frecuente encontrar esta planta en las paredes de los pozos. 
- Comí de prat (cat), cominhos-dos-prados (p), comino de prado (c), comino de prados (c), fonoll de 
prat (cat), hinojo de prado (c) (Carum carvi). Hierba que vive en prados de montaña. 
- Créixens de prat (cat) (Capsella bursa-pastoris). Hierba que vive en prados. 
- Estoque de agua (c) (Butomus umbellatus). Hierba que vive en bordes de estanques, de lagos y de lagunas. 
- Estrella de bosque (ar), reina de los bosques (c) (Galium odoratum). Hierba que vive en bosques frescos. 
- Falzia de bosc (cat), falzia de bosc (v) (Asplenium onopteris). Esta especie vive en lugares algo húmedos y 
umbrosos de bosques. 
- Felce de as rallas (ar), felces de las rallas (ar), felze de las rayas (ar), fento das pedras (g) 
(Polypodium vulgare). Este helecho es prácticamente exclusivo de zonas rocosas (rallas o rayas, en aragonés). 
- Fento das pedras (g) (Polypodium cambricum); fento das pedras (g) (Polypodium interjectum). Plantas 
que viven en grietas de roquedos. 
- Flor d´aigua (cat) (Nuphar luteum). Hierba acuática. 
- Flores de agua (c) (Ranunculus hederaceus). Esta especie vive en terrenos cenagosos, en turberas, en 
manantiales, en pequeños arroyos, en acequias y en charcas. 
- Fonoll marí (cat), romero marino (c) (Inula crithmoides). Esta hierba vive en saladares costeros y en 
marismas. 
- Gladiolo de agua (c), lirio de agua (c) (Iris pseudacorus). Esta hierba vive en acequias, en canales y en 
riberas de ríos y de arroyos. 
- Herba d´arenes (m) (Plantago coronopus). Esta hierba vive en arenas. 
- Hierba de agua (c) (Potamogeton natans). Esta planta es propia de aguas estancadas, dulces y permanentes. 
- Hierba de agua (c) (Potamogeton polygonifolius). Esta especie es propia de trampales, de turberas y de 
charcas permanentes. 
- Hierba de agua (c), hierba del agua (c), lenteja de agua (c), lentejas de agua (c), lentella de auga 
(g), lentilhas-de-água (p), llentia d´aigua (m), llentía d´aigua (m), llentilla d´aigua (cat), llentilla d´aigua 
(m), yerba del agua (c) (Lemna minor). Este acropleustófito vive en charcas, en lagunas, en canales y en 
cursos de agua. 
- Hierba de los aguachales (ar) (Cardamine raphanifolia). Esta especie es propia de terrenos húmedos. 
- Hierba de los peñascos (c), te de peña (ar), te de roca (ar), te de roca (v), té de las peñas (c), té de 
las piedras (c), té de peña (c), té de peñas (c), té de piedra (c), té de roca (ar), té de roca (c) (Jasonia 
glutinosa). Esta planta es típica de rocas y de peñascos calizos más o menos inclinados. De hecho, incluso llega 
a crecer en las peñas más desoladas. 
- Hierba lagunera (c), yerba lagunera (c), ranuncle d´aigua (cat) (Ranunculus trichophyllus). Esta especie 
vive en lagunas, en navajos, en charcas y en zonas remansadas de ríos y de arroyos. 
- Hierba pedreguera (ar), yerba pedreguera (ar) (Plantago sempervirens). Esta hierba vive en laderas secas 
y pedregosas. 
- Higuera loca (c) (Ficus carica). La higuera loca es la variedad silvestre de la especie Ficus carica. La 
higuera (c), la cultivada. 
- Hojas de carril (b) (Plantago major). Especie que vive “en el camín” (SAN MIGUEL, 2004). 
- Jonc marí (cat) (Juncus acutus). Hierba que vive en marismas salinas. 
- Lengua de prado (c) (Plantago lanceolata). Hierba que vive en prados. 
- Lenteja de agua (c), llentia de aigua (m), yerba del agua (c) (Lemna trisulca). Planta que suele 
encontrarse en aguas corrientes bicarbonatadas y permanentes. 
- Lirio de la sierra (c) (Iris xiphium); lírio-da-serra (p) (Iris boissieri). Especies que viven en zonas altas 
(Martínez, com. pers.) 
- Lirio de prados (c) (Iris graminea). Esta planta crece en prados alpinos (Martínez, com. pers.). 
- Lliri de bosc (cat) (Lonicera periclymenum). Arbustillo que vive en bosques. 
- Lliris de prat (cat) (Orchis mascula). Hierba que vive en prados. 
- Maduixera de bosc (cat) (Fragaria vesca). Esta especie vive en bosques y en orlas forestales de montañas. 
- Margarita de prados (c), margaritas de prado (c) (Bellis perennis). Esta hierba vive en prados. 
- Ovas de río (c) (Myriophyllum alterniflorum). Planta que coloniza ríos. 
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- Pa de cucut boscà (cat), pa de cucut de bosc (cat) (Oxallis acetosella). Hierba que vive en bosques 
húmedos. 
- Parra salvaje (c), vid bravía (c), vid salvaje (c) (Vitis vinifera subsp. sylvestris). A diferencia de la parra 
cultivada (c) o vid cultivada (c) (Vitis vinifera), Vitis vinifera subsp. sylvestris es silvestre. 
- Peral silvestre (c) (Pyrus cordata). El peral silvestre crece espontáneamente. El peral (c) (Pyrus 
communis), se cultiva. 
- Perejil de agua (c) (Apium graveolens). Esta hierba vive en pantanos salinos, en fuentes salobres, en 
marismas y en las orillas de los ríos. 
- Poliol d´aigua (cat), poliol d´aigua (v), poniol d´aigua (cat), puriol d´aigua (cat) (Mentha pulegium). 
Hierba que vive en lugares húmedos, en praderas inundadas, en bordes de charcos y en turberas. 
- Reina de los prados (c) (Filipendula vulgaris). Hierba que vive en prados. 
- Roz de la roca (ar) (Sedum album). Esta hierba vive en roquedos. 
- Salva-dos-caminhos (p) (Salvia verbenaca). Hierba que vive en bordes de caminos (caminhos, en 
portugués). 
- Server de bosc (cat) (Sorbus aucuparia). Árbol que vive en bosques de montañas silíceas. 
- Te de glera (ar), té de glera (ar), té de glera (c), te de piedra (ar), té de piedra (ar) (Jasonia tuberosa). 
Esta especie vive en terrenos pedregosos. 
- Té de peña (b) (Sideritis hyssopifolia). Planta que vive en pedregales. 
- Te de piedra (ar), té de piedra (ar), te de roca (ar), té de roca (ar) (Satureja montana); té de roca (c) 
(Acinos alpinus); te de roqueta (v), te roquer (v) (Potentilla caulescens). Estas especies crecen en lugares 
rocosos. 
- Té de piedra (c) (Teucrium polium). Este arbustillo vive en laderas pedregosas. 
- Té de río (c), poleo de río (c) (Mentha aquatica). Hierba que vive en bordes de ríos. 
- Trébol de prados (c) (Trifolium repens). Hierba que vive en prados. 
- Verdolaga marina (c), verdolaga marina (cat), verdolaga marítima (c), verdolaga marítima (cat), 
verdolaga marítima (m) (Halimione portulacoides). Arbusto que vive en marjales salinos del litoral. 
- Yerba buena silvestre (c) (Mentha longifolia). La yerba buena silvestre vive en lugares nitrificados 
húmedos o inundados y en cunetas. La yerba buena de las huertas (c) (Mentha x gentilis), se cultiva. 
- Zanahoria silvestre (c) (Daucus carota). La zanahoria silvestre crece espontáneamente. La zanahoria (c) 
(Daucus carota subsp. sativus), se cultiva. 
- Zarza de rocas (c) (Rubus saxatilis). Este arbustillo vive en roquedos de montañas subalpinas calizas. 
 
7. Fenología. 
 
Las denominaciones de ciertas plantas aluden a las épocas del año en las que tienen lugar 
aquellos fenómenos biológicos que, como la floración, son periódicos. Ejemplos: 
 
- Abrótea-da-primavera (p) (Asphodelus ramosus); flor de la primavera (c), flor de primavera (c), 
primaveras (c), primaveras (p) (Arum italicum); flor de la primavera (c), primaveras (p) (Arum 
maculatum); flor de primavera (b) (Taraxacum officinale); flor de primavera (b), primavera (b), primavera 
(m) (Bellis perennis); primavera (m) (Bellis sylvestris). Estas hierbas florecen en primavera. 
- Bruc d´hivern (cat), bruc d´hivern (v) (Erica multiflora); tomillo de invierno (c) (Thymus hyemalis). 
Arbustillos que florecen en invierno (hivern, en catalán). 
- Flor de cada mes (c) (Calendula arvensis); flor de todos los meses (c), flor de tot l´any (cat), 
malmequeres-de-todos-os-meses (p) (Calendula officinalis). En muchos lugares estas especies florecen 
todo el año (any, en catalán). 
- Lirio de invierno (c) (Iris planifolia); mariquita de invierno (c) (Stellaria media). Estas hierbas florecen en 
invierno. 
- Lirio de primavera (c), maios (p) (Iris xiphium). Dependiendo de la latitud, esta planta florece desde febrero 
hasta junio (Martínez, com. pers.). 
- Maios (p) (Iris lusitanica). Esta especie florece entre abril y mayo (Martínez, com. pers.). 
- Maya (c) (Narcissus pseudonarcissus). En algunas zonas de la Península, esta planta florece a finales de 
abril-principios de mayo (Pérez Barrales, com. pers.). 
- Maya (c), primavera (c), primavera (m) (Bellis annua). Su floración tiene lugar en primavera (Fiz, com. 
pers.). 
- Siempreflorida (b) (Begonia sp.). Estas especies florecen todo el año. 
- Tilo de verano (c) (Tilia platyphyllos). Este árbol florece en verano. 
- Tomillo de primavera (c) (Thymus vulgaris). Este arbustillo florece en primavera. 
 
8. Origen. 
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Las denominaciones de ciertas plantas aluden a las zonas del mundo de las que proceden. De 
ahí el interés histórico de la nomenclatura popular botánica. Ejemplos: 
 
- Abeto de Andalucía (c), abeto de España (c), abeto-espanhol (p), abeto noble de España (c), izei 
espainiar (e), pinabete de Andalucía (c) (Abies pinsapo). Aunque ha sido extendido mediante repoblaciones 
forestales a otras zonas, este árbol es originario de las sierras húmedas de las provincias de Cádiz y Málaga. 
- Álamo lombardo (c), chopo de Lombardía (c), chopo lombardo (c), lombardo (c) (Populus nigra var. 
italica). Este árbol procede de Lombardía (Italia). 
- Blad de las Indias (m), blat d´Indies (cat), blat de las Indias (m), blat de les Indies (cat), blat de les 
Indies (m), millo de Indias (g), panis de las Indias (v), panizo americano (c), panizo de Indias (c), 
panizo de las Indias (c), trigo de Indias (c), trigo de las Indias (c) (Zea mays); clavel de las Indias (c) 
(Tagetes erecta); higuera de Indias (c), higuera de las Indias (c) (Opuntia vulgaris); jazmines de Méjico 
(c), maravilla de Indias (c) (Mirabilis jalapa); pomera d´Indies (cat) (Annona cherimola). Estas especies 
son originarias de América, territorio que en el pasado se conoció como Indias. Mirabilis jalapa, 
concretamente, procede de Méjico y se cultiva desde antiguo tanto en este país como en España. 
- Blet americà (v), té de Méjico (c), té de Nueva España (c) (Chenopodium ambrosioides). Esta planta es 
originaria de zonas de América tropical tales como Méjico, territorio al que los españoles dieron el nombre de 
Nueva España. 
- Haritz amerikar (e), roble americano (c), roure americà (cat) (Quercus rubra). Originario del este de 
Norteamérica, este árbol se cultiva en la Península por ser menos exigente que las especies autóctonas de 
Quercus. 
- Pimentero de América (c) (Schinus molle). Este árbol es americano. 
- Pinya d´Amèrica (cat), piña americana (c) (Ananas comosus). Esta planta procede de América del Sur. 
- Roble americano (c) (Quercus rubra). Este árbol es de origen americano. 
- Té americano (c), té americano (g) (Bidens aurea). Al parecer, esta especie es originaria de América. 
 
9. Corología. 
 
Los nombres de ciertas plantas aluden a sus distribuciones. Ejemplos: 
 
- Brezo español (c), brezo portugués (c) (Erica australis). Este taxon ibérico-magrebí vive en algunas 
provincias de España y en todas las de Portugal. 
- Brezo vizcaíno (c) (Daboecia cantabrica). Además de en toda la Cornisa Cantábrica, esta planta vive en 
Vizcaya. 
- Cantueso de Madrid (c) (Lavandula pedunculata). Vegetal que vive en Madrid. 
- Cargola mallorquina (cat) (Erodium reichardii). Aparte de en Menorca, esta planta vive en Mallorca (Fiz, 
com. pers.). 
- Estepa menorquina (cat) (Cistus creticus). Además de en otros lugares, esta especie puede encontrarse en 
Menorca. 
- Manzanilla de Gredos (c) (Santolina oblongifolia). Esta planta solamente se puede encontrar en la Sierra de 
Gredos. 
- Manzanilla de Sierra Nevada (c) (Artemisia granatensis). Esta especie es un endemismo de Sierra Nevada. 
- Serpentaria española (c) (Aristolochia pistolochia). Esta planta vive en España. 
- Tomillo portugués (c) (Thymus villosus). Este endemismo ibérico vive, entre otras zonas de la Península, en 
la mitad sur de Portugal. 
 
10. Utilidades. 
 
Es muy frecuente encontrar plantas cuyos nombres aluden a los usos que tradicionalmente 
han recibido las mismas en las zonas en las que éstos han sido recogidos. Estas denominaciones 
constituyen una fuente de información etnobotánica especialmente valiosa. No olvidemos que nos 
hallamos en una sociedad en la que se están dejando de emplear muchos vegetales. Por otro lado, el 
estudio de este tipo de nombres puede descubrir aspectos utilitarios de las plantas hasta el momento 
desconocidos por el saber oficial. Algo que quizá conlleve la explotación y potenciación de ciertos 
recursos vegetales. Por último, hay que destacar el curioso fenómeno, recientemente documentado 
por PARDO de SANTAYANA (2003a) y SAN MIGUEL (2004), que consiste en la creación de 
denominaciones populares de plantas a partir de las de ciertos productos farmacéuticos 
comercializados, que ejercen análoga acción terapéutica. Ejemplos: 
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- Alcachofra de comer (g), alcachofra-de-comer (p) (Cynara scolymus). Los capítulos tiernos de Cynara 
scolymus se consumen como verdura. 
- Almorrana (c), cebolla almorrana (c), cebolla almorranera (c), cebolla de las almorranas (c) (Urginea 
maritima); hierba almorranera (c), hierba de las almorranas (c), la de las almorranas (c), planta de las 
almorranas (c), raíz de las almorranas (c) (Plantago coronopus); hierba de las almorranas (c), la de las 
almorranas (c), planta de las almorranas (c), raíz de las almorranas (c) (Plantago lanceolata); hierba 
de las almorranas (c), la de las almorranas (c), planta de las almorranas (c), raíz de las almorranas 
(c) (Plantago subulata). Estas especies se han empleado, y de hecho, todavía se emplean, para curar las 
hemorroides. 
- Anapola de la droga (c) (Papaver somniferum). De la desecación del látex que fluye cuando se hacen 
incisiones en las cápsulas inmaduras de esta planta se obtiene el opio, compuesto a partir del cual se aisla la 
morfina. Este alcaloide, que posee propiedades narcóticas, comenzó a usarse de forma generalizada en todos 
los países occidentales a partir de 1860 (FONT QUER, 1992). 
- Árbol del corcho (c), euzina de suro (m) (Quercus suber). De este árbol se obtiene el corcho. 
- Artética (c), artètica (cat), hierba artética (c), hierba de las junturas (c), yerba artética (c), yerba de 
junturas (c), yerba de las junturas (c) (Ajuga chamaepitys). A esta especie se le ha atribuido la virtud de ser 
eficaz contra el reumatismo, la artritis y la gota. 
- Bàlsam (cat), erva-dos-calos (p), hierba callera (c), hierba de callos (c) (Sedum telephium subsp. 
maximum). Las hojas de esta planta vulneraria se utilizan para ablandar los callos (calos, en portugués). 
- Balsamina (c) (Achillea millefolium). Este vegetal se emplea como cicatrizante. 
- Bálsamo (c) (Sedum album). Por vía externa, esta especie se ha usado para curar las úlceras ya que tiene 
virtudes detersivas y cicatrizantes. 
- Barrilla (ar), barrilla (c), barrilla común (c), barrilleira (g), barrillera (c) (Salsola soda). Salsola soda es una 
planta barrillera, con la que se fabricaban vidrio y pólvora. 
- Barrilla (ar), barrilla (c), barrilleira (g), hierba del jabón (c) (Salsola kali). Las cenizas de esta planta 
barrillera, mezcladas con hidróxido de calcio, producen los hidróxidos alcalinos que se utilizan para fabricar 
jabones blandos. 
- Barrilla (c), barrilla carambillo (c), sosa (ar), sosa (c), sosa (cat), sosa (m), sosa (p), sosa (v), yerba 
del jabón (c) (Salsola vermiculata). Las cenizas de Salsola vermiculata se han utilizado tanto para producir la 
barrilla denominada sosa como para fabricar jabones. 
- Barrilla (c), barrilla zagua (c), boja barrillera (c) (Salsola oppositifolia). Las cenizas de Salsola 
oppositifolia, que es una planta barrillera, se utilizaron para blanquear lienzos. 
- Barrilla (c), sosa (c) (Halogeton sativus). De esta planta barrillera se ha obtenido sosa. 
- Barrilla tamojo (c) (Hammada articulata). Antiguamente, las cenizas de Hammada articulata se apreciaban 
mucho a la hora de hacer la colada. Por otro lado, esta planta barrillera también se quemaba para obtener piedra 
de sosa. 
- Boja de las calenturas (c) (Bupleurum fruticescens). Esta planta se ha utilizado contra la fiebre. 
- Boja yesquera (c) (Artemisia herba-alba); boja yesquera (c) (Helichrysum italicum); boja yesquera (c) 
(Helichrysum stoechas). Vegetales que se han utilizado como yescas. 
- Botja de sang (v), botja sanguinària (v), herba de sang (v), herba sanguinària (v), hierba de la 
sangre (c), hierba la sangre (c), hierba sangre (c), mata de la sangre (c), mermasangre (ar), 
mermasangres (ar), sanguinaria (c), sanguinària (cat), tomillo de la sangre (c), yerba de la sangre (c), 
yerba la sangre (c) (Lithodora fruticosa); hierba de la sangre (c) (Paronychia suffruticosa). Estas especies 
se usan en caso de subidas de la sangre. Es decir, de afecciones, generalmente de origen alérgico u hormonal, 
que se manifiestan por granos, sarpullidos, urticarias, . . . (FAJARDO & al., 2000). 
- Candelera (c), torcías (c) (Verbascum sinuatum). Antiguamente, las hojas de esta planta se utilizaban como 
mechas para los candiles. 
- Caramelos (c) (Trifolium pratense). Las flores de esta especie, que segregan un néctar azucarado, se chupan. 
- Cardencha (c), cardo de cardar (c) (Dipsacus fullonum). Planta que se ha utilizado para cardar la lana. De 
ahí su nombre. 
- Cardo aceitero (c) (Carthamus tinctorius). Cultivado tradicionalmente por sus flores, Carthamus tinctorius 
se ha comenzado a sembrar recientemente para aprovechar el aceite comestible que producen sus semillas. Este 
aceite presenta un alto grado de poliinsaturación. Por eso ha sido recomendado en caso de hipercolesterolemia 
(RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Cardo yesquero (c) (Echinops ritro). Planta que sirve para encender el fuego. 
- Cervesa (cat), cerveza (c), flor de cervesa (cat), herba de la cervesa (cat) (Humulus lupulus). El añadir 
las inflorescencias femeninas (estróbilos) de esta hierba a la cerveza no sólo sirve para proporcionarle aroma y 
sabor. Y es que, la resina que producen las brácteas de estos órganos contiene dos sustancias amargas de 
naturaleza cetónica (la humulona y la lupulona) que, debido a sus propiedades antibacterianas, actúan como 
conservantes (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Chorizos (b), chuletes (b), chupes (b) (Rumex acetosa). Estos nombres aluden a la comestibilidad de la 
planta. 
- Chumpo (c), chupetes (c), mamaleches (c) (Pedicularis schizocalyx). Las flores de esta planta se chupan. 
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- Chupamieles (c) (Trifolium repens). Trifolium repens es una excelente planta melífera. 
- Cohetera (c) (Sambucus nigra). En el pasado, los niños usaban los tallos huecos de esta especie  como 
canutos para fabricar una especie de cohetes que les servían de juguete. 
- Consuelda (ar), consuelda (c), hierba de las cortaduras (c), solda (g), soldaconsolda (g), suelda (c), 
suelda consuelda (c), suelda-consuelda (ar), suelda-consuelda (c), sueldaconsuelda (c) (Symphytum 
officinale). Esta planta se utiliza para curar las heridas y soldar los huesos rotos. Por otro lado, en Argentina 
varios vegetales vulnerarios (diversas especies del género Commelina y de la familia Loranthaceae) se 
conocen también con los nombres de suelda consuelda y sueldaconsuelda (BLANCO, 1996). 
- Consuelda (c), herba das fridas (g), herba de les ferides (cat), hierba de las heridas (c), hierba de 
carpintero (c), hierba del carpintero (c), hierba del podador (c), suelda-cortaduras (c), yerba de las 
heridas (c), yerba del podador (c) (Prunella vulgaris). Esta planta se ha utilizado para favorecer la 
cicatrización de las heridas (fridas, en gallego; ferides, en catalán). 
- Consuelda (c), suelda (b), suelda-costillas (c) (Symphytum tuberosum). Este vegetal se emplea tanto 
como vulnerario como para soldar fracturas. 
- Cuajo (c) (Galium aparine). Galium aparine se ha empleado, en forma de decocción concentrada, para 
preparar quesos. 
- Cura-ho-tot (cat), curalotodo (c), curalotot (cat), fulles de bàlsam (cat), sanalotodo (c), todosana (c) 
(Hypericum androsaemum). Según QUER (1762), esta especie “es muy buen vulnerario, aperitiva, resolutiva, 
propria para preservar de la malignidad, y curar la rabia: facilita el exito de los sabulos, y las lombrices, por 
cuyas virtudes la llaman sanalo-todo”. Denominación ésta que tiene su equivalente en francés (toutsaine). 
Por otro lado, esta planta, cuya composición se desconoce, no se usa en fitoterapia científica (BLANCO, 1996; 
FONT QUER, 1992). 
- Curamil (g) (Dianthus hyssopifolius). A esta especie se le ha atribuido la propiedad de curar casi cualquier 
enfermedad. 
- Dentaria (c), dentelaria (c), dentelária (p), hierba del cáncer (c), yerba del cáncer (c) (Plumbago 
europaea). A nivel popular, esta planta se ha utilizado para calmar las odontalgias y curar los tumores 
malignos. 
- Enebro de la miera (c), enebro de la miera broja (c), enebro de miera (c) (Juniperus oxycedrus). 
Mediante la destilación seca de la madera de Juniperus oxycedrus se obtiene la miera, una brea que posee 
propiedades antisépticas. 
- Ensalada (c) (Cichorium endivia). Tanto las raíces como las hojas tiernas de Cichorium endivia se comen en 
ensalada. 
- Erva-da-saúde (p), hierba de los cursos (c), hierba sanguinal (c), sangriña (g), sanguinaria (c), 
sanguinária (p), sanguínea (g), sanguinha (g), sanguinha (p), yerba sanguinal (c) (Polygonum 
aviculare). Tradicionalmente, se ha hecho uso de esta especie, cuyas virtudes astringentes se conocen desde 
antiguo, para cortar tanto las hemorragias como las diarreas. 
- Erva-das-hemorróidas (p), herba de les morenes (cat), hierba de las almorranas (c) (Ranunculus 
ficaria). A nivel popular, esta planta se ha empleado para tratar las hemorroides (hemorróidas, en portugués; 
morenes, en catalán). 
- Erva-das-verrugas (p), hierba verruguera (c), planta del yodo (b), planta del yodo (c) (Chelidonium 
majus). El látex de esta especie, que se ha usado para quitar las verrugas, se identifica en algunas zonas de 
España con el yodo que se vende en las farmacias. Y es que, además de presentar una coloración similar, 
también se utiliza como antiséptico y como cicatrizante. 
- Erva-do-coalho (p), erva-coalheira (p), hierba cuajadera (c), yerba cuajadera (c) (Galium verum). 
Debido a que esta planta tiene la propiedad de coagular la leche, antiguamente se utilizó para fabricar quesos. 
- Farigola salsera (cat), salserilla (c), salsero (c), tomillo aceitunero (ar), tomillo aceitunero (c), tomillo 
de aceitunas (c), tomillo de las aceitunas (c), tomillo salsero (ar), tomillo salsero (c) (Thymus zygis). Esta 
planta se ha empleado tanto para aliñar las aceitunas como para condimentar las salsas. 
- Flor de los malucos (b), hoja de la materia (c), planta de la quemadura (b) (Hylotelephium telephium). 
Esta especie medicinal se ha usado tanto para hacer que los forúnculos maduraran y saliera el pus (materia) 
como para curar las quemaduras. 
- Gallopita (b) (Holcus lanatus). Este nombre tiene su origen en un juego infantil para el que se emplea esta 
planta. 
- Gangrenosa (c), hierba gangrenosa (c) (Digitalis obscura). A nivel popular, en España esta hierba se ha 
utilizado para prevenir la gangrena. 
- Grama-das-boticas (p), grama de las boticas (c) (Cynodon dactylon). Esta especie se ha comercializado 
en boticas. 
- Guiso (c), verdura (m) (Silene vulgaris). Aunque en la actualidad es consumida por placer, en épocas de 
hambruna esta planta ha sido un recurso alimenticio muy importante. CIENFUEGOS (h. 1627) dice de las 
collejas (c), que es otra de las denominaciones por las que se conoce a esta especie, que “en años de 
necesidad, después de cocidas con agua y sal, [los pobres] las guisan como espinacas y satisfacen con harto 
gusto su hambre”. Y también que: “la gente pobre, en tiempos de Cuaresma, hace unos guisadillos 
aderezándolas como espinacas que saben harto bien”. Por otro lado, el guiso, que constituye una de las 
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verduras silvestres más apreciadas en prácticamente toda España, podría ser explotado a nivel comercial ya 
que, como se ha podido comprobar gracias a ensayos llevados a cabo en el IMIA (Instituto Madrileño de 
Investigación Agraria), su cultivo es perfectamente viable (TARDÍO & al., 2002). 
- Herba arenera (cat), herba arenera (m), herba del mal de queixal (m), rompepiedra (c), 
rompepiedras (c) (Lepidium latifolium). En España esta planta se ha usado para calmar el dolor de muelas y 
contra la litiasis renal (mal de piedra). 
- Herba colònia (cat) (Teucrium chamaedrys). De esta planta se obtiene esencia. 
- Herba de l´asma (cat) (Datura stramonium). Esta especie se ha utilizado sobre todo contra el asma. 
- Herba de la feridura (cat), hierba de la perlesía (c), yerba de la perlesía (c) (Stachys recta). En España, 
esta planta se ha usado para tratar la perlesía. En relación con ésto, SOLIVA & RODRÍGUEZ (1829) 
confirman “el uso [de este vegetal] que en algunas partes de Cataluña hacen las gentes del Campo en la 
perlesía, que allí llaman feridura, experimentando admirables efectos, bañándose en el cocimiento de esta 
yerba”. 
- Herba de la sang (cat), herba de la sang (v), herba la sang (v), herba sanguina (v), herba 
sanguinària (cat), herba sanguínea (v), hierba de la sangre (c), hierba la sangre (c), hierba 
sanguinaria (c), sanguinaria (ar), sanguinaria (c), sanguinària (cat), sanguinària (v), yerba de la 
sangre (c), yerba la sangre (c), yerba sanguinaria (c) (Paronychia argentea). Esta planta aún se utiliza a 
nivel popular para cicatrizar las heridas. 
- Herba de la sang (cat), herba de la sang (v), mermasangre (ar) (Ceterach officinarum). Esta especie, 
cuya composición se desconoce, se ha empleado para “rebajar la sangre” (FONT QUER, 1992). 
- Herba del mal gra (cat) (Ranunculus parnassifolius). A nivel popular, esta planta, cuya composición se 
desconoce, se ha usado para tratar el mal gra (tumor de difícil curación, la mayor parte de las veces de origen 
canceroso) (FONT QUER, 1992). 
- Herba dos peitos (g), hierba de los pechos (c) (Lapsana communis). GÓMEZ de ORTEGA (1784) dijo 
hablando de esta especie que “se reputa como excelente remedio para las úlceras y grietas que se forman en 
los pechos de las mugeres; por esto muchos la llaman yerba de los pechos”. Y según FONT QUER (1992), 
en su época esta planta, cuya composición nos es desconocida, todavía se empleaba como en tiempos del 
ilustre catedrático. 
- Herba queixalera (cat), herba del mal de queixal (cat) (Hyoscyamus niger); herba queixalera (cat), 
queixals de vella (cat) (Hyoscyamus albus). Especies que se han usado tradicionalmente para calmar los 
dolores de muelas (queixals, en catalán). 
- Herba sabatera (cat), hierba zapatera (c), yerba zapatera (ar), yerba zapatera (c), zapatera (ar) 
(Coriaria myrtifolia). Hasta hace cosa de medio siglo, esta especie fue empleada como curtiente por la 
industria del cuero. 
- Hierba carbunquera (c) (Polygonum persicaria). Antiguamente esta planta se empleó contra el carbunco 
humano. 
- Hierba de bataneros (c), hierba de los bataneros (c), yerba de bataneros (c) (Saponaria officinalis). 
Los bataneros utilizaban para lavar las telas el líquido resultante de hervir esta planta, que previamente se 
ponía en remojo. 
- Hierba de la calentura (c) (Teucrium pseudochamaepitys); hierba de las calenturas (c) (Micromeria 
graeca). Estas especies se han usado para bajar la fiebre. 
- Hierba de la diarrea (c) (Phlomis lychnitis). Vegetal que ha sido utilizado como antidiarreico. 
- Hierba de la esquinancia (c) (Asperula cynanchica). En ciertas zonas de la Península Ibérica esta especie 
se ha empleado para tratar las afecciones de garganta. 
- Hierba de la fiebre (c), hierba de las calenturas (c) (Gratiola officinalis). En el pasado se creyó que esta 
planta era febrífuga. 
- Hierba de la salud (c) (Hieracium pilosella). En España esta especie, que es astringente, se ha utilizado para 
cortar las diarreas. 
- Hierba de la sangre (c), hierba del bazo (c) (Phyllitis scolopendrium). Tradicionalmente, en España se 
han tomado tisanas de esta planta, que se ha empleado contra las apoplejías, para combatir los infartos del 
bazo. 
- Hierba de la tos (c) (Ceterach officinarum). Esta especie se utiliza contra la tos. 
- Hierba de lamparones (c) (Scrophularia nodosa). Durante la Edad Media y, sobre todo, en el siglo XVI, a 
esta planta se le atribuyeron numerosas virtudes. Entre ellas destacaba la de ser capaz de curar las escrófulas 
(los lamparones son escrófulas que salen en el cuello) (FONT QUER, 1992). 
- Hierba de las angustias (c) (Anarrhinum laxiflorum). Esta planta se utiliza en caso de angustias 
(nerviosismo) (FAJARDO & al., 2000). 
- Hierba de las heridas (c) (Achillea millefolium); hierba de las heridas (c) (Peganum harmala). Vegetales 
que se usan como vulnerarios en algunas zonas de la Península Ibérica. 
- Hierba de las mal parías (c) (Adiantum capillus-veneris). Este vegetal se ha utilizado como abortivo. 
- Hierba de las muelas (c) (Digitalis obscura); hierba de las muelas (c) (Helianthemum cinereum). Estas 
plantas son usadas en caso de odontalgias. 
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- Hierba de las olivas (c), tomillo aceitunero (c) (Satureja intricata); hierba de las olivas (c), tomillo 
aceitunero (c) (Satureja obovata). En gran parte de la provincia de Albacete, éstas son dos de las plantas 
silvestres que más se recogen para utilizarlas con una finalidad muy concreta: dar sabor a las aceitunas 
aliñadas. 
- Hierba de las úlceras (c) (Coris monspeliensis). En España esta especie se ha usado para acelerar la 
cicatrización de las úlceras. 
- Hierba de los ojos (c) (Salvia verbenaca). Planta que se ha utilizado desde hace siglos para curar las 
enfermedades oculares. 
- Hierba del amor (c) (Anemone palmata); hierba del amor (c) (Coronilla scorpioides). Las hojas de estas 
plantas han sido utilizadas por los muchachos de ciertas zonas de España para jugar a hacer predicciones 
amorosas. 
- Hierba gazpachera (c) (Thymus piperella). Este arbustillo se utiliza para condimentar los gazpachos. 
- Hierba meaera (c) (Paronychia capitata). Esta planta se usa como diurético. 
- Hierbacuajo (c), yerba del cuajo (c) (Cynara humilis). Las flores de esta especie se utilizan para cuajar la 
leche. 
- Ierba de las tripas (ar), tripera (ar), yerba de las tripas (ar) (Lythrum salicaria). Esta planta favorece las 
funciones digestivas. 
- Junça-de-comer (p) (Cyperus esculentus). Los tubérculos de Cyperus esculentus se pueden comer. 
- Lapiceros (c) (Ruscus aculeatus). Los niños tenían la costumbre de usar los tallos de esta especie para hacer 
lápices de juguete. 
- Liga (c), mata de hacer liga (c), mata del visco (c), mata pa hacer liga (c) (Andryala ragusina). Esta 
planta ha sido muy apreciada por los cazadores ya que su raíz proporcionaba uno de los componentes del visco, 
liga para cazar pájaros. 
- Lírio-dos-tintureiros (p), lliri de tintorers (cat) (Reseda luteola). Reseda luteola contiene un pigmento (la 
luteolina) que tiñe las lanas de un tono de amarillo conocido como amarillo gualda (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Llumbrera (b) (Betula alba). Esta planta ha servido para hacer lumbre (llumbre, en bable). 
- Manzanillón (b) (Achillea millefolium). Tal nombre denota que esta especie es menos apreciada desde el 
punto de vista utilitario que Chamaemelum nobile (manzanilla, en bable). 
- Mermasang (ar), mermasangres (ar) (Paronychia capitata); mermasangre (ar) (Achillea millefolium); 
mermasangre (ar) (Asplenium ruta-muraria); mermasangre (ar) (Asplenium trichomanes); mermasangre 
(ar) (Cystopteris fragilis); mermasangre (ar) (Dorycnium hirsutum); mermasangre (ar) (Paronychia kapela 
subsp. serpyllifolia); mermasangre (ar) (Polypodium vulgare); mermasangre (ar) (Potentilla reptans); 
mermasangre (ar) (Saxifraga corbariensis); mermasangre (ar) (Scorzonera hispanica); mermasangre (ar) 
(Smilax aspera); mermasangre (ar), mermasangre (c), merma-sangre (c) (Agrimonia eupatoria); 
mermasangre (ar), rebajasangre (ar) (Rhamnus alaternus); mermasangres (ar) (Rubia peregrina). Todas 
estas especies han sido usadas para regular la tensión arterial. 
- Mermasangre (ar) (Phyllitis scolopendrium). Tal nombre demuestra que los aragoneses conocen desde 
antiguo las propiedades hipotensoras de esta especie. De hecho, Phyllitis scolopendrium ha sido una planta 
medicinal tan apreciada en el Alto Aragón que, dada su escasez, los habitantes de La Afortunada llegaron a 
defenderla, armados con arcabuces, de sus vecinos de otros pueblos (VILLAR, 2003). 
- Norotil (c) (Filipendula ulmaria). Al igual que el Nolotil, esta planta se tomaba contra el dolor de cabeza. 
- Papera (b) (Ranunculus bulbosus). Especie que se utilizó antiguamente para curar las parotiditis. 
- Piña de adorno (c) (Sempervivum tectorum). Esta vistosa planta es adecuada para cultivar tanto en rocallas 
como en macetas. 
- Planta de la quemadura (b) (Sempervivum vicentei). Las hojas de esta planta se aplicaban a la piel para 
curar las quemaduras. 
- Planta de las muelas (c) (Euphorbia lathyris). Planta que se ha empleado para calmar el dolor de muelas. 
- Planta del arroz (b) (Sedum album); planta del arroz (b) (Sedum hirsutum); planta del arroz (b) (Sedum 
sp.). Estas especies se utilizaban para “jugar a las comiditas” (SAN MIGUEL, 2004). 
- Purga de pobres (c) (Simethis planifolia). Planta que se ha usado como purgante. 
- Rompepiedra (c), rompepiedras (c) (Lepidium latifolium); rompepiedras (c) (Glechoma hederacea). 
Estas especies se han empleado para tratar la litiasis renal. 
- Sanalotodo (c) (Arctium lappa). Este nombre alude al uso de esta planta para curar todo tipo de heridas. 
- Sanalotodo (c) (Sempervivum tectorum). Esta planta se ha empleado para curar cualquier dolencia. 
- Sanguinaria (c) (Teucrium chamaedrys); siete sangrías (c) (Lithodora diffusa). Esta planta se ha empleado 
para purificar la sangre. 
- Serbal de cazador (c), serbal de cazadores (c), serbal de los cazadores (c), server de caçadors 
(cat), server dels caçadors (cat) (Sorbus aucuparia). Al ser muy apreciados por estos animales, los frutos de 
este arbolillo se han utilizado como cebo para cazar pájaros. 
- Sosa (ar), sosa (c) (Atriplex halimus). Las cenizas de Atriplex halimus se quemaban para obtener sosa. 
- Sosa (m), sosa alacranera (c) (Sarcocornia fruticosa). Sarcocornia fruticosa se quemaba para obtener 
piedra de sosa. 
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- Sumagre-dos-curtidores (p) (Rhus coriaria). La corteza y las hojas de este arbusto han sido utilizadas para 
curtir el cuero blanco y las pieles destinadas a la fabricación de guantes y zapatos (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Tanagel (c) (Mentha pulegium). Al igual que el Tanagel, esta planta es empleada para atajar la diarrea. 
- Té fino (ar) (Lithospermum officinale); te fino (ar), té fino (ar) (Cruciata glabra); te fino (ar), té fino (ar) 
(Sideritis hyssopifolia); té fino (c) (Acinos alpinus). Tales nombres denotan que estas especies son 
especialmente apreciadas desde el punto de vista médico. 
- Te purgante (ar) (Meum athamanticum); te purgante (ar), té purgante (ar) (Achillea millefolium); te 
purgante (ar), té purgante (ar) (Inula conyza). Estos nombres aluden a las propiedades medicinales de estas 
plantas. 
- Tomillo mielero (c) (Lavandula luisieri); tomillo mielero (c) (Lavandula pedunculata). Especies que son 
melíferas. 
- Verdura (b) (Brassica oleracea). Sus hojas pueden ser consumidas como verdura. 
- Yerba de las machacauras (c) (Hypericum perforatum). Este vegetal se utiliza como antiinflamatorio. 
- Yerba de las machacauras (c) (Pulicaria odora). Este vegetal se usa como vulnerario y como 
antiinflamatorio. 
- Yerba del vidrio (c) (Mesembryanthemum nodiflorum). Las cenizas de Mesembryanthemum nodiflorum se 
utilizaban para fabricar el vidrio ordinario. 
 
 
 
5. 3. FITÓNIMOS VULGARES Y ANIMALES 
 
En nuestro territorio son muy frecuentes los nombres vernáculos relacionados con los 
animales. Lo cual no debe sorprender, ya que hay que tener en cuenta la estrecha conexión 
(convivencia, en algunos casos) existente entre éstos y el hombre. Tales denominaciones pueden 
aludir a: 
 
1. Los perros. 
 
Los perros, de tamaño, forma y pelaje muy variados, según las razas, son famosos por su 
fino olfato y, sobre todo, por su inteligencia y gran lealtad (en sentido figurado, un perro es un 
hombre tenaz). Sin embargo, estos cánidos domésticos han sido animales tradicionalmente 
maltratados. Tanto es así que, en el lenguaje coloquial, se llama perro a la persona despreciable. 
 
A los perros hacen referencia fitónimos tales como: 
 
- Aborta-cadelas (g) (Iris pseudacorus). 
- Abulaga de diente de perro (c) (Ulex parviflorus). 
- Acedera de perro (c) (Rumex conglomeratus, R. crispus). 
- Ajete de perro (c) (Allium scorodoprasum). 
- Ajo de perro (c) (Muscari comosum, M. neglectum). 
- Ajo perro (c) (Allium ampeloprasum, A. roseum; Muscari comosum; Ornithogalum umbellatum). 
- Ajo perruno (c) (Allium scorodoprasum, A. sphaerocephalon). 
- Alegra-cão (p) (Smilax aspera). 
- Alfàbega de ca (cat) (Silene sp.). 
- Aliaga de diente de perro (c) (Genista scorpius). 
- Allo de can (g) (Allium sphaerocephalon). 
- Anís de perro (c) (Daucus carota). 
- Api de gos (cat) (Aethusa cynapium). 
- Apio de perro (c) (Aethusa cynapium). 
- Arcerones de perro (c) (Rumex sp.). 
- Arvillas de perru (b) (Vicia sativa). 
- Babas de perro (c) (Scilla peruviana). 
- Berça-de-cão (p) (Theligonum cynocrambe). 
- Berza de perro (c) (Mercurialis perennis). 
- Berza de perros (c) (Chenopodium album). 
- Berza perruna (c) (Chenopodium album; Mercurialis perennis). 
- Blat de gos (cat) (Hordeum murinum). 
- Botonets de ca (cat) (Orchis morio, Orchis sp.). 
- Botonets de ca (v) (Orchis morio). 
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- Botonets de gos (cat) (Ophrys sp.; Orchis sp.). 
- Botonets de gos (v) (Orchis papilionacea). 
- Botons de gos (cat) (Ophrys sp.; Orchis sp.). 
- Botons de gos (v) (Orchis sp.). 
- Bufeta de gos (cat) (Physalis alkekengi). 
- Cadelas (g) (Iris xiphium). 
- Cardo mancaperros (c) (Eryngium ilicifolium). 
- Cardo perrero (c) (Eryngium campestre). 
- Cardo perruno (c) (Picris echioides; Ptilostemon hispanicus; Scolymus maculatus). 
- Cardo-matacão (p) (Atractylis gummifera). 
- Cebola de can (g) (Allium sphaerocephalon). 
- Cereces de perru (b) (Tamus communis). 
- Cereixas de can (g) (Tamus communis). 
- Claus de gos (v) (Tribulus terrestris). 
- Coda de perro (ar) (Cynosurus cristatus). 
- Cojón de perro (c) (Orchis champagneuxii). 
- Cola de perro (c) (Cynosurus echinatus). 
- Collón de can (g) (Orchis sp.). 
- Collóns de can (g) (Orchis morio). 
- Compañón de perro (c) (Ophrys apifera; Orchis morio, Orchis sp.). 
- Compañón de perro hembra (c) (Orchis mascula). 
- Compañón de perro macho (c) (Orchis mascula). 
- Cua de ca (cat) (Lagurus ovatus). 
- Cua de ca (v) (Lagurus ovatus; Wangenheimia lima). 
- Cua de gos (cat) (Wangenheimia lima). 
- Cua de gos daurada (cat) (Lamarckia aurea). 
- Cua de gos daurada (v) (Lamarckia aurea). 
- Dátiles de perro (c) (Chamaerops humilis). 
- Dent de ca (cat) (Erythronium dens-canis; Scolymus maculatus). 
- Dent de ca (m) (Scolymus maculatus). 
- Dent de gos (cat) (Erythronium dens-canis). 
- Dente de can (g) (Erythronium dens-canis). 
- Dente-de-cão (p) (Erythronium dens-canis). 
- Diente de perro (c) (Arenaria pungens; Cynodon dactylon; Erythronium dens-canis; Scolymus maculatus). 
- Diente de perro violeta (c) (Erythronium dens-canis). 
- Encojaperros (c) (Centaurea calcitrapa, C. ornata). 
- Enganxa gossos (v) (Xanthium spinosum). 
- Enganxagossos (cat) (Xanthium spinosum). 
- Escaritxagossos (cat) (Ecballium elaterium). 
- Escaritxagossos (v) (Ecballium elaterium). 
- Espantaperros (c) (Isatis tinctoria). 
- Espareguera de ca (m) (Asparagus acutifolius). 
- Espargo de perro (ar) (Orobanche sp.). 
- Espárrago de perro (c) (Orobanche crenata). 
- Esquitxa gossos (cat) (Ecballium elaterium). 
- Esquitxagossos (cat) (Ecballium elaterium). 
- Esquitxagossos (v) (Ecballium elaterium). 
- Estopissot de gos (cat) (Orobanche latisquama). 
- Fenàs de gos (v) (Elymus hispidus). 
- Figueira de can (g) (Bryonia dioica). 
- Flor de perro (inflorescencia) (c) (Urginea maritima). 
- Garbancillo de perro (c) (Astragalus hamosus). 
- Gossets (cat) (Antirrhinum majus; Xanthium spinosum, X. strumarium). 
- Gossets (v) (Antirrhinum majus; Misopates orontium). 
- Gossos (cat) (Antirrhinum majus; Arctium lappa, A. minus; Tribulus terrestris; Xanthium spinosum, X. 
strumarium). 
- Gossos grocs (cat) (Antirrhinum majus). 
- Granada diente de perro (c) (Punica granatum). 
- Guardaperros (c) (Digitalis thapsi). 
- Habas de perro (c) (Cynanchum acutum). 
- Herba de ca (m) (Lolium rigidum). 
- Herba do can (g) (Antirrhinum majus; Solanum luteum, S. luteum subsp. alatum, S. nigrum). 
- Hinojo de perro (c) (Bupleurum fruticescens). 
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- Hortelana de perro (c) (Marrubium vulgare; Mentha longifolia, M. suaveolens). 
- Hortelana perruna (c) (Mentha x rotundifolia). 
- Lecherita meaperros (c) (Scolymus hispanicus). 
- Lengua de perro (ar) (Arum italicum; Cynoglossum creticum, C. officinale; Rumex crispus). 
- Lengua de perro (c) (Cynoglossum cheirifolium, C. creticum, C. officinale; Rumex conglomeratus, R. 
obtusifolius; Senecio doria; Thapsia villosa). 
- Lengua de perro espigada (c) (Cynoglossum creticum). 
- Lenguaperro (ar) (Rumex obtusifolius). 
- Lingua-de-cão (p) (Cynoglossum clandestinum). 
- Llantén de perro (c) (Plantago arenaria). 
- Llengua de ca (cat) (Cynoglossum creticum, C. officinale). 
- Llengua de ca (m) (Cynoglossum cheirifolium, C. creticum). 
- Llengua de ca (v) (Cynoglossum creticum). 
- Llengua de gos (cat) (Cynoglossum creticum). 
- Manca perro (c) (Erinacea anthyllis). 
- Mancaperro (c) (Arenaria pungens; Centaurea calcitrapa). 
- Mancaperros (c) (Arenaria pungens; Astragalus incanus; Cirsium acaule subsp. gregarium; Eryngium 
campestre). 
- Mancaperros (frutos) (c) (Xanthium spinosum). 
- Mancaperros (semillas) (c) (Emex spinosa). 
- Mata-cão (p) (Colchicum autumnale, C. lusitanum). 
- Matagossos (cat) (Cynanchum acutum). 
- Mataperros (c) (Asperula cynanchica; Cynanchum acutum). 
- Meá de perro (c) (Mandragora autumnalis). 
- Mea perros (c) (Chenopodium vulvaria). 
- Meaos de perro (c) (Scrophularia canina). 
- Meaperro (c) (Scrophularia canina). 
- Meaperros (ar) (Chenopodium vulvaria). 
- Meaperros (c) (Chenopodium vulvaria). 
- Mea-perros (c) (Chenopodium vulvaria). 
- Meaperros (c) (Chenopodium vulvaria; Helichrysum italicum subsp. serotinum, H. stoechas; Marrubium 
vulgare; Peganum harmala; Santolina rosmarinifolia). 
- Medicina del perro (c) (Cynodon dactylon). 
- Menta de can (g) (Mentha suaveolens). 
- Menta de perros (c) (Mentha longifolia). 
- Mexos de can (g) (Solanum dulcamara). 
- Mexos do can (g) (Solanum dulcamara). 
- Mija-cão (p) (Senecio aquaticus). 
- Mora perrunera (fruto) (c) (Rubus ulmifolius). 
- Mostajo de perro (c) (Sorbus aucuparia). 
- Ollo de can (g) (Antennaria dioica). 
- Orejas de perro (c) (Sempervivum tectorum). 
- Orella de gos (cat) (Stachys byzantina). 
- Pan de can (g) (Oxalis acetosella). 
- Pan de perro (c) (Cynodon dactylon). 
- Pata de perro (c) (Andryala integrifolia). 
- Peixol de can (g) (Fumaria officinalis). 
- Pèl de ca (cat) (Hordeum murinum; Poa annua, P. bulbosa). 
- Pel de ca (m) (Plantago afra). 
- Pèl de ca (m) (Poa annua). 
- Pèl de gos (cat) (Nardus stricta). 
- Perejil de perro (c) (Aethusa cynapium; Cicuta virosa; Conium maculatum). 
- Pero de can (g) (Rosa sp.). 
- Peros de can (g) (Rosa pouzinii). 
- Perrita (c) (Erica australis). 
- Perrita (flor) (c) (Erica australis). 
- Perrito (c) (Calluna vulgaris). 
- Perritos (ar) (Antirrhinum majus). 
- Perritos (c) (Antirrhinum majus; Melampyrum pratense). 
- Perritos (inflorescencias) (c) (Salix pedicellata). 
- Perruna (c) (Paeonia broteri). 
- Pichaperros (ar) (Taraxacum officinale, Taraxacum sp.). 
- Pixes de perru (b) (Arum italicum). 
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- Plantatge de ca (cat) (Plantago afra, P. sempervirens). 
- Plantatge de ca (m) (Plantago afra). 
- Prixel de can (g) (Conium maculatum; Fumaria officinalis). 
- Prixel do can (g) (Conium maculatum). 
- Rabiaperros (c) (Rosa sp.). 
- Rabo-de-cão (p) (Cynosurus sp.). 
- Revientaperros (c) (Rosa deseglisei). 
- Ronya de gos (v) (Helleborus foetidus). 
- Rosa de ca (cat) (Rosa deseglisei). 
- Rosa de can (g) (Rosa deseglisei). 
- Rosa de perro (ar) (Papaver rhoeas). 
- Rosa de perro (c) (Rosa pouzinii). 
- Rosa perruna (c) (Rosa pouzinii). 
- Rosa-de-cão (p) (Rosa pouzinii). 
- Rosal perruno (c) (Rosa pouzinii, R. sempervirens). 
- Roser de ca (cat) (Rosa deseglisei). 
- Ruda de ca (cat) (Scrophularia canina). 
- Ruda de gos (cat) (Scrophularia canina). 
- Tallos de perro (c) (Rumex crispus). 
- Tomillo meaperro (c) (Scrophularia canina). 
- Tomillo meaperros (c) (Scrophularia canina). 
- Tomillo perruno (c) (Artemisia abrotanum; Santolina chamaecyparissus, S. rosmarinifolia). 
- Tremoço-de-cão (p) (Cynanchum acutum). 
- Tremoços-de-cão (p) (Mercurialis annua). 
- Trigo de perro (c) (Elymus caninus). 
- Txakur-mihi (e) (Cynoglossum officinale). 
- Uva de perro (c) (Sedum album; Smilax aspera). 
- Uva de perru (b) (Sedum album). 
- Uva-de-cão (p) (Sedum acre; Solanum dulcamara; Tamus communis). 
- Uvas de can (g) (Ruscus aculeatus; Solanum dulcamara; Tamus communis). 
- Uvas de perro (c) (Bryonia dioica; Sambucus ebulus; Sedum acre, S. album; Solanum nigrum; Tamus 
communis; Viburnum lantana, V. tinus). 
- Uvas de perro (frutos) (c) (Bryonia dioica). 
- Uvas de perru (b) (Tamus communis). 
- Uvas do can (g) (Ruscus aculeatus; Solanum dulcamara, S. nigrum; Tamus communis). 
- Uves de perru (b) (Tamus communis). 
- Vara de perro (c) (Orobanche purpurea). 
- Vara de perro portuguesa (c) (Cistanche phelypaea). 
- Vejiga de perro (ar) (Physalis alkekengi). 
- Vejiga de perro (c) (Physalis alkekengi). 
- Verça-de-cão (p) (Elymus repens; Mercurialis annua, M. perennis; Theligonum cynocrambe). 
- Verga de perro (c) (Orobanche crenata). 
- Viola de ca (cat) (Viola canina). 
- Viola de can (g) (Viola canina). 
- Viola de gos (cat) (Viola canina). 
- Violeta de gos (cat) (Viola canina). 
- Violeta de gos (v) (Viola canina). 
- Violeta de perro (c) (Viola canina). 
- Violeta perruna (c) (Viola canina). 
- Violeta-diente de perro (c) (Erythronium dens-canis). 
- Zaragatona de perro (c) (Plantago sempervirens). 
- Zarza de perro (c) (Rosa pouzinii). 
- Zarza perruna (c) (Rosa pouzinii). 
- Zarzaperruna (c) (Rosa deseglisei). 
 
2. Los gatos. 
 
A estos félidos domésticos, conocidos sobre todo por ser hábiles cazadores de ratones (tanto, 
que gato puede ser sinónimo de ratonera) se les atribuye una gran astucia. De ahí que, en sentido 
figurado, al hombre sagaz se le llame gato. 
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Ejemplos de nombres de plantas que aluden a los gatos son: 
 
- Ahoga gatos (c) (Anthriscus caucalis). 
- Ahogagatos (c) (Anthriscus caucalis). 
- Ahoga-gatos (c) (Anthriscus caucalis). 
- Albahaca de gatos (c) (Nepeta cataria). 
- Alcachofera de gatos (c) (Sempervivum tectorum). 
- Alfàbrega de gat (cat) (Nepeta cataria). 
- Arrabañagatos (g) (Ononis spinosa). 
- Arròs de gat (cat) (Sedum acre, S. album). 
- Botón de gato (ar) (Echium vulgare). 
- Botons de gat (cat) (Antirrhinum majus; Misopates orontium). 
- Cirolillas de gato (frutos) (c) (Prunus spinosa). 
- Ciruelica de gato (fruto) (c) (Prunus spinosa). 
- Ciruelitas de gato (c) (Prunus insititia). 
- Coa de gat (v) (Phlomis lychnitis; Sideritis angustifolia). 
- Codeta de gato (ar) (Chondrilla juncea). 
- Cojón de gato (c) (Sedum album). 
- Cola de gato (c) (Phlomis lychnitis; Sideritis angustifolia, S. hirsuta). 
- Cola de gato de monte (c) (Phlomis lychnitis). 
- Crista de gato (g) (Serapias lingua). 
- Cua de gat (cat) (Lithospermum officinale; Sideritis angustifolia, S. leucantha). 
- Cua de gat (v) (Sideritis angustifolia, S. leucantha, S. tragoriganum). 
- Cullons de gat (m) (Antirrhinum majus). 
- El gato mimoso (c) (Mesembryanthemum sp.). 
- Erva-dos-gatos (p) (Nepeta cataria; Valeriana officinalis; Verbena officinalis). 
- Escanya-gats (cat) (Prunus spinosa). 
- Escanyagats (cat) (Prunus spinosa; Tragus racemosus; Vicia hirsuta). 
- Esparaguera gatera (m) (Asparagus albus). 
- Espareguera de gat (m) (Asparagus albus). 
- Espareguera gatera (m) (Asparagus albus). 
- Espárrago de gato (c) (Asparagus acutifolius). 
- Esparraguera de gat (m) (Asparagus albus). 
- Esparraguera gatera (m) (Asparagus albus). 
- Esparreguera de gat (cat) (Asparagus albus). 
- Esperó de gat (m) (Buglossoides arvensis). 
- Esperons de gat (cat) (Buglossoides arvensis). 
- Esperons de gat (m) (Buglossoides arvensis). 
- Espiga de gato (c) (Hordeum murinum). 
- Espino gato (c) (Prunus spinosa). 
- Gat maimó (m) (Tamus communis). 
- Gat maimó (v) (Tamus communis). 
- Gat pixat (cat) (Erica arborea). 
- Gata rabiosa (cat) (Clematis flammula; Geranium robertianum; Ranunculus bulbosus, R. sceleratus, 
Ranunculus sp.). 
- Gatera (cat) (Nepeta cataria). 
- Gatera (v) (Antirrhium majus). 
- Gateres (v) (Tribulus terrestris). 
- Gatets (cat) (Antirrhinum majus). 
- Gatets (v) (Antirrhinum majus). 
- Gat-maymó (m) (Tamus communis). 
- Gato (c) (Calluna vulgaris). 
- Gatos (c) (Antirrhinum majus; Muscari neglectum). 
- Gats (cat) (Antirrhinum molle; Galium aparine). 
- Gats (v) (Tribulus terrestris). 
- Grama de pie de gato (c) (Aeluropus littoralis). 
- Herba de gat (cat) (Nepeta cataria). 
- Herba de gat (v) (Sideritis angustifolia). 
- Herba de gatet (v) (Tribulus terrestris). 
- Herba de gatets (v) (Tribulus terrestris). 
- Herba del gat (cat) (Nepeta cataria). 
- Herba dels gatets (v) (Tribulus terrestris). 
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- Herba dels gats (cat) (Teucrium marum). 
- Herba do gato (g) (Nepeta cataria; Polygonum persicaria; Pulicaria dysenterica). 
- Herba dos gatos (g) (Valeriana officinalis). 
- Herba gatera (cat) (Nepeta cataria; Valeriana officinalis). 
- Herba gatera (v) (Nepeta sp.). 
- Hierba de gato (c) (Pulicaria dysenterica; Stachys arvensis). 
- Hierba de gatos (c) (Nepeta cataria). 
- Hierba de los gatos (c) (Nepeta cataria, N. nepetella; Valeriana officinalis). 
- Hierba del gato (c) (Pulicaria dysenterica; Stachys arvensis). 
- Katu-belar (e) (Nepeta cataria). 
- Katu-bixar (e) (Nigella damascena). 
- Katu-bixarra (e) (Nigella damascena). 
- Leche de gato (c) (Euphorbia nicaeensis, E. serrata; Omphalodes linifolia; Portulaca oleracea). 
- Llevagat (cat) (Calendula arvensis). 
- Llevagats (cat) (Calendula arvensis). 
- Manetas de gato (ar) (Ranunculus bulbosus, Ranunculus sp.). 
- Matagat (cat) (Vicia benghalensis). 
- Matagats (cat) (Vicia benghalensis). 
- Mea-gatos (c) (Nepeta cataria). 
- Menta de gat (cat) (Mentha suaveolens, Mentha x rotundifolia; Nepeta cataria). 
- Menta de gato (c) (Nepeta cataria, N. nepetella). 
- Menta de gatos (c) (Nepeta cataria). 
- Michitos (c) (Plantago lanceolata). 
- Olho-de-gato (p) (Anchusa arvensis; Antirrhinum majus; Misopates orontium; Pentaglottis sempervirens). 
- Oreja de gato (ar) (Prunella vulgaris). 
- Orejagato (ar) (Ononis sp.). 
- Orejas de gato (ar) (Prunella vulgaris). 
- Orejetas de gato (ar) (Ononis sp.). 
- Orella de gat (cat) (Stachys byzantina). 
- Patetas de gato (ar) (Ranunculus bulbosus, Ranunculus sp.). 
- Pé de gato (g) (Ranunculus repens). 
- Pé-de-gato (p) (Antennaria dioica; Humulus lupulus). 
- Peu de gat (cat) (Antennaria dioica). 
- Pie de gato (ar) (Antennaria dioica; Ranunculus bulbosus, Ranunculus sp.). 
- Pie de gato (c) (Antennaria dioica; Ranunculus bulbosus). 
- Pie de gato (g) (Achillea millefolium). 
- Pota de gat (cat) (Antennaria dioica). 
- Poteta de gat (cat) (Dorycnium hirsutum). 
- Pumas de gato (c) (Prunus spinosa). 
- Pumica de gato (c) (Prunus spinosa). 
- Pumicas de gato (c) (Prunus spinosa). 
- Rabe de gat (v) (Sideritis leucantha). 
- Rabet de gat (cat) (Sideritis angustifolia, S. leucantha). 
- Rabet de gat (v) (Sideritis incana, S. leucantha, S. tragoriganum). 
- Rabillo de gato de los colmeneros (c) (Hyssopus officinalis). 
- Rabo de gat (v) (Phlomis lychnitis; Sideritis angustifolia, S. fruticulosa, S. hirsuta, S. leucantha; Stachys 
ocymastrum). 
- Rabo de gat blanc (v) (Phlomis lychnitis). 
- Rabo de gat bord (v) (Phlomis lychnitis). 
- Rabo de gato (ar) (Sideritis hirsuta). 
- Rabo de gato (b) (Sideritis hirsuta). 
- Rabo de gato (c) (Achillea millefolium; Armeria sp.; Conyza bonariensis; Echium creticum; Equisetum 
arvense, E. sylvaticum; Phlomis lychnitis; Salvia verbenaca; Sideritis angustifolia, S. 
fruticulosa, S. hirsuta, S. hyssopifolia, S. ibanyezii, S. ilicifolia, S. incana, S. 
leucantha, S. leucantha subsp. bourgaeana, S. leucantha subsp. incana, S. murgetana, 
S. tragoriganum, Sideritis sp.; Trifolium cherleri; Veronica hederifolia). 
- Rabo de gato (g) (Arrhenatherum elatius; Equisetum arvense). 
- Rabo de gato (p) (Phleum pratense; Trifolium angustifolium). 
- Rabogato (ar) (Sideritis hirsuta). 
- Rabogato (c) (Phlomis lychnitis; Sideritis angustifolia, S. granatensis, S. hirsuta, S. ibanyezii, S. leucantha, 
S. leucantha subsp. bourgaeana, S. leucantha subsp. incana, S. marminorensis, S. 
murgetana, S. tragoriganum, Sideritis sp.). 
- Rabogato de monte (c) (Sideritis hirsuta). 
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- Rabogato fino (c) (Sideritis tragoriganum). 
- Rabogato hembra (c) (Sideritis sp.). 
- Rabogato macho (c) (Sideritis sp.). 
- Raïm de gat (cat) (Sedum acre, S. album, S. sediforme). 
- Raïms de gat (cat) (Sedum acre, S. album). 
- Ungla de gat (cat) (Ononis natrix, O. spinosa). 
- Ungla de gat (v) (Carpobrotus acinaciformis; Ononis natrix). 
- Unha-de-gato (p) (Ononis spinosa, O. spinosa subsp. antiquorum). 
- Unhas-de-gato (p) (Ononis spinosa; Vicia hirsuta). 
- Uña de gato (ar) (Sedum sediforme). 
- Uña de gato (c) (Anthyllis vulneraria; Calendula arvensis; Carpobrotus acinaciformis, C. edulis; Ononis 
repens, O. spinosa, Ononis sp.; Pallenis spinosa; Rosa pouzinii; Sedum acre, S. album, 
S. dasyphyllum, S. gypsicola, S. sediforme, Sedum sp.; Tribulus terrestris). 
- Uña de gato encarnada (c) (Pistorinia hispanica). 
- Uña de gatos (c) (Ononis spinosa). 
- Uña en gato (c) (Ononis pusilla; Sedum sp.). 
- Uña gato (c) (Ononis spinosa). 
- Uñaengato (c) (Ononis repens, O. spinosa). 
- Uña-gato (c) (Sedum album). 
- Uñas de gato (ar) (Ononis spinosa). 
- Uñas de gato (c) (Erodium ciconium; Ononis spinosa; Ornithopus compressus; Sedum acre, S. album, S. 
sediforme). 
- Uva de gato (c) (Sedum acre, S. album). 
- Uvas de gato (ar) (Sedum album). 
- Uvas de gato (c) (Saxifraga dichotoma, S. granulata; Sedum acre, S. album, S. hirsutum). 
- Uvas de gato (g) (Sedum album, S. brevifolium). 
- Uvicas de gato (c) (Umbilicus rupestris). 
- Yerba de gatos (c) (Nepeta cataria). 
- Yerba de los gatos (ar) (Nepeta tuberosa subsp. reticulata). 
- Yerba de los gatos (c) (Nepeta cataria; Teucrium marum; Valeriana officinalis). 
- Yerba del gato (c) (Pulicaria dysenterica; Valeriana phu). 
 
3. Los pájaros. 
 
Aunque, a nivel coloquial, un pájaro es cualquier especie de ave, desde el punto de vista de 
la zoología los pájaros son, única y exclusivamente, las aves paseriformes. 
 
A los pájaros hacen referencia fitónimos tales como: 
 
- Alpiste de pájaros (c) (Phalaris canariensis, P. paradoxa; Piptatherum paradoxum). 
- Arroz de pájaros (c) (Sedum sp.). 
- Arroz de páxaru (b) (Sedum album). 
- Cabeza de pájaro (c) (Erodium cicutarium). 
- Cap d´ocell (cat) (Senecio vulgaris). 
- Cebo de pájaro (c) (Sedum album). 
- Cerezo de los pájaros (c) (Prunus cerasus). 
- Cireres de moixó (cat) (Prunus mahaleb). 
- Ciruelo de pájaro (c) (Prunus spinosa). 
- Espino de cazar pájaros (c) (Picnomon acarna). 
- Habillas de pájaro (c) (Vicia narbonensis). 
- Herba d´ocell (cat) (Stellaria media). 
- Herba paxareira (g) (Stellaria alsine, S. graminea, S. holostea, S. media, S. neglecta). 
- Leche de pájaro (c) (Ornithogalum baeticum, O. ortophyllum, O. umbellatum, Ornithogalum sp.). 
- Leche de pájaro portuguesa (c) (Ornithogalum umbellatum). 
- Lengua de pájaro (ar) (Polygonum aviculare). 
- Lengua de pájaro (c) (Plantago lanceolata; Polygonum aviculare; Stellaria holostea). 
- Lenguapájaro (c) (Polygonum aviculare). 
- Llengua d´ocell (m) (Polygonum aviculare). 
- Llengua de moixó (cat) (Polygonum aviculare). 
- Llet d´ocell (cat) (Ornithogalum umbellatum). 
- Llet d´ocell (m) (Ornithogalum umbellatum). 
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- Metzines d´ocell (cat) (Solanum dulcamara, S. nigrum). 
- Moixera (ar) (Sorbus aria). 
- Moixera (cat) (Cistus monspeliensis; Pistacia terebinthus; Sorbus aria). 
- Moixera (v) (Sorbus aria, S. domestica). 
- Moixera de pastor (cat) (Sorbus torminalis). 
- Moixera de Suecia (cat) (Sorbus intermedia). 
- Moixera gran (cat) (Sorbus aria). 
- Moixera nana (cat) (Sorbus chamaemespilus). 
- Moixera vera (cat) (Sorbus aria). 
- Moixereta (cat) (Rododendron ferrugineum). 
- Moixero (ar) (Sorbus aria). 
- Nido de pájaro (c) (Neottia nidus-avis). 
- Ocellera (cat) (Stellaria media). 
- Ocellets (cat) (Aquilegia vulgaris). 
- Olivo lengüilla de pájaro de Córdoba (c) (Olea europaea). 
- Pa de moixó (cat) (Sedum sediforme). 
- Pan de pájaro (c) (Sedum album; Senecio vulgaris). 
- Pan de paxaro (g) (Sedum acre). 
- Páxara (fruto) (b) (Ulmus minor). 
- Paxarines (b) (Rhinanthus angustifolius). 
- Paxariño (g) (Aquilegia vulgaris). 
- Paxariños (g) (Aquilegia vulgaris, A. vulgaris subsp. nevadensis; Consolida ajacis, C. orientalis, C. 
pubescens; Cymbalaria muralis; Linaria triornithophora). 
- Paxariños amarelos (g) (Linaria caesia). 
- Paxariños azuis (g) (Linaria triornitophora). 
- Pé de paxaro (g) (Ornithopus sp.; Polygonum arenastrum, P. aviculare). 
- Piapájaros (Senecio vulgaris). 
- Pico de pájaro (c) (Teucrium pseudochamaepitys). 
- Pico pájaro (c) (Launaea sp.). 
- Pie de pájaro (c) (Coronilla scorpioides; Lactuca serriola; Ornithopus compressus, O. perpusillus). 
- Quitasol de pájaros (c) (Scabiosa saxatilis). 
- Raïm de moixó (cat) (Sedum acre, S. album). 
- Salsilla de pájaros (c) (Hornungia petraea). 
- Sorveira-dos-passarinhos (p) (Sorbus aucuparia) 
- Trébol de pájaros (c) (Sedum album). 
- Trevo-pé-de-pássaro (p) (Ornithopus compressus). 
- Txori jana (e) (Senecio vulgaris). 
- Txori kardu (e) (Cnicus benedictus). 
- Txori mahats (e) (Vitis vinifera). 
- Txori mats (e) (Vitis vinifera). 
- Txori-egur (e) (Alnus glutinosa; Frangula alnus). 
- Txori-gardu (e) (Cnicus benedictus; Eryngium campestre). 
- Txori-okaran (e) (Prunus spinosa). 
- Uña de pajarillo (c) (Rhagadiolus edulis). 
- Uva de pájaro (c) (Sedum album, S. sediforme). 
- Uvas de pájaro (c) (Sedum album). 
- Vinagrera de pájaro (c) (Rumex induratus, R. scutatus). 
 
4. Los ratones. 
 
El ratón, roedor ágil y muy prolífico, puede convivir con el hombre (en este caso, y debido a 
los daños que causa por lo que destruye, suele ser combatido) o habitar en el campo. 
 
Ejemplos de nombres de plantas que aluden a los ratones son: 
 
- Arroz dos ratos (g) (Sedum album). 
- Arroz-dos-ratos (p) (Sedum album). 
- Cachos-de-rato (p) (Sedum album). 
- Cebada de ratón (c) (Hordeum murinum). 
- Cebada de ratones (c) (Hordeum murinum). 
- Cebada ratonera (c) (Hordeum murinum subsp. leporinum). 
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- Cebadilla de ratón (c) (Hordeum marinum, H. murinum, H. murinum subsp. leporinum). 
- Cebadilla ratonera (c) (Hordeum murinum). 
- Cevada-dos-ratos (p) (Hordeum murinum). 
- Chaparro mesto enratonao (c) (Rhamnus myrtifolius). 
- Chaparro mesto ratonero (c) (Rhamnus saxatilis). 
- Cola de rato (g) (Myosurus minimus). 
- Cola de ratón (b) (Plantago major). 
- Cola de ratón (c) (Equisetum arvense; Myosurus minimus). 
- Criadillas de ratón (c) (Mercurialis tomentosa). 
- Espantarratones (ar) (Datura stramonium). 
- Espiga de ratón (c) (Hordeum murinum). 
- Herba do rato (g) (Polygonatum odoratum). 
- Hierba de los ratones (c) (Ruscus aculeatus). 
- Hierba ratonera (c) (Hordeum murinum). 
- Jopo de ratón (c) (Lagurus ovatus). 
- Oreja de ratón (c) (Cerastium alpinum, C. arvense, C. glomeratum; Hieracium pilosella; Myosotis arvensis, 
M. stricta, Myosotis sp.; Stellaria media; Veronica hederifolia). 
- Orejas de ratón (c) (Sempervivum tectorum; Stellaria media). 
- Orejeta de ratón (c) (Helianthemum cinereum; Mercurialis tomentosa). 
- Orejuelas de ratón (c) (Stellaria media). 
- Orelha de rato (g) (Stellaria media). 
- Orelha-de-rato (p) (Myosotis arvensis; Stellaria media). 
- Orelha-de-ratos-dos-herbolarios (p) (Stellaria media). 
- Orella de rato (g) (Myosotis sp.). 
- Orella de ratolí (cat) (Scorpiurus muricatus). 
- Orella de ratolí (m) (Scorpiurus subvillosus). 
- Oreya de ratolí (m) (Scorpiurus muricatus). 
- Pan de rato (g) (Sedum acre, S. album, S. dasyphyllum). 
- Pelo de ratón (c) (Festuca sp.). 
- Pelo ratón (c) (Festuca sp.). 
- Picarato (g) (Ilex aquifolium). 
- Picarato (p) (Ilex aquifolium). 
- Pica-rato (p) (Ilex aquifolium). 
- Pinhôes-de-rato (p) (Sedum album). 
- Rabicos de ratón (c) (Equisetum ramosissimum). 
- Rabo de rato (g) (Myosurus minimus). 
- Rabo de ratón (c) (Armeria sp.; Buglossoides sp.; Plantago major; Rumex sp.). 
- Rabos de ratón (c) (Plantago major). 
- Ratones (c) (Phalaris minor). 
- Sagu biarriya (e) (Cerastium glomeratum). 
- Uvas de rato (g) (Sedum acre, S. album, S. dasyphyllum). 
- Yerba ratonera (ar) (Datura stramonium). 
- Yerba ratonera (c) (Hordeum secalinum). 
 
5. Las moscas. 
 
A la mosca, insecto muy molesto (tanto, que familiarmente se llama mosca a la persona 
pesada) hacen referencia fitónimos tales como: 
 
- Agafamosques (cat) (Silene muscipula). 
- Ala de mosca (c) (Stellaria media). 
- Ala de mosca muerta (c) (Arenaria montana). 
- Apanha-moscas (p) (Silene muscipula). 
- Apegamosques (v) (Dittrichia viscosa). 
- Atrapa-moscas (c) (Dracunculus vulgaris). 
- Atrapamoscas (c) (Drosera rotundifolia, Drosera sp.; Pinguicula alpina, P. grandiflora, P. longifolia, P. 
vallisneriifolia, P. vulgaris; Silene muscipula). 
- Cabeza de mosca (c) (Clypeola jonthlaspi). 
- Cap de mosca (cat) (Clypeola jonthlaspi). 
- Cazamoscas (c) (Dittrichia viscosa). 
- Erva-mosca (p) (Ophrys bombyliflora). 
- Escobas de mosca (c) (Crupina sp.). 
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- Espantamoscas (c) (Daphne gnidium). 
- Estepa mosquera (c) (Cistus albidus). 
- Estepa mosquera (m) (Cistus monspeliensis). 
- Falguera mosquera (cat) (Polystichum setiferum). 
- Herba d´agarrar mosques (cat) (Silene muscipula). 
- Herba mosquera (cat) (Galium verum; Silene muscipula). 
- Herba mosquera (v) (Galium fruticescens, G. maritimum, G. mollugo, G. verum). 
- Hierba de las moscas (c) (Ononis pubescens; Phlomis herba-venti; Silene muscipula). 
- Hierba mosquera (ar) (Daucus carota). 
- Hierba mosquera (c) (Dittrichia viscosa; Galium fruticescens; Silene muscipula). 
- Ierba mosquera (ar) (Daucus carota). 
- Manzana de mosca (fruto) (variedad de cultivo) (b) (Malus domestica). 
- Mata mosquera (c) (Dittrichia graveolens, D. viscosa). 
- Mata mosquera (m) (Pistacia lentiscus). 
- Matamoscas (c) (Dittrichia viscosa). 
- Matamosquera (c) (Dittrichia viscosa). 
- Matamosquera (cat) (Dittrichia viscosa). 
- Moscas (c) (Ophrys bombyliflora, O. insectifera). 
- Mosqueira (g) (Avena fatua). 
- Mosqueiro (p) (Ulmus minor). 
- Mosquera (c) (Dittrichia viscosa; Rosa sempervirens; Silene muscipula). 
- Mosquera (cat) (Dittrichia viscosa; Galium verum; Ophrys insectifera, Ophrys sp.). 
- Mosquera (v) (Ophrys apifera). 
- Mosquera azul (m) (Muscari botryoides). 
- Mosquera pintada (m) (Muscari botryoides). 
- Mosquera sevillana (c) (Scilla peruviana). 
- Mosquerilla (c) (Jasonia glutinosa). 
- Mosquerilla borde (c) (Dittrichia graveolens, D. viscosa). 
- Mosquero (c) (Phlomis herba-venti). 
- Mosques (cat) (Ophrys sp.). 
- Mosques blaves (m) (Ophrys speculum). 
- Mosques d´ase (cat) (Ophrys apifera, O. insectifera, Ophrys sp.). 
- Mosques grogues (cat) (Ophrys lutea). 
- Mosques grogues (m) (Ophrys lutea). 
- Mosques petites (cat) (Ophrys bombyliflora). 
- Mosques petites (m) (Ophrys bombyliflora). 
- Mosques vermelles (cat) (Ophrys tenthredinifera). 
- Mosques vermelles (m) (Ophrys tenthredinifera). 
- Mosquitas azules (c) (Linaria elegans). 
- Mosquitas doradas (c) (Linaria spartea). 
- Mosquitas doradas de España (c) (Linaria supina). 
- Mosquitas pegajosas (c) (Linaria viscosa). 
- Pegamoscas (c) (Antirrhinum graniticum subsp. boissieri; Ononis natrix, O. natrix subsp. hispanica, O. 
viscosa subsp. foetida; Silene muscipula). 
- Pegamosques (v) (Dittrichia viscosa). 
- Picamoscas (c) (Urtica urens). 
- Rapa mosquera (cat) (Dracunculus muscivorus). 
- Rapa mosquera (m) (Dracunculus muscivorus). 
- Rosal de moscas (c) (Halimium halimifolium). 
- Tomillo mosquero (c) (Thymus mastichina). 
- Yaro tragamoscas (c) (Dracunculus muscivorus). 
- Yerba de las moscas (c) (Impatiens noli-tangere). 
- Yerba mosquera (ar) (Daucus carota). 
- Yerba mosquera (c) (Dittrichia viscosa; Ononis pubescens). 
 
6. Las abejas. 
 
Las abejas, insectos sociales, viven tanto en huecos de árboles o peñas como en las 
colmenas que el hombre les prepara, produciendo cera y miel. Por otro lado, en sentido figurado, 
una abeja es una persona trabajadora y previsora. 
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Ejemplos de nombres de plantas que aluden a las abejas son: 
 
- Abejas (c) (Ophrys lutea, O. scolopax). 
- Abejera (c) (Anchusa granatensis; Melissa officinalis; Ophrys apifera, O. lutea, O. scolopax, O. sphegodes 
subsp. atrata). 
- Abejera amarilla (c) (Ophrys lutea). 
- Abejera oscura (c) (Ophrys apifera). 
- Abejeta (ar) (Ophrys apifera, O. insectifera, O. lutea, O. scolopax, O. sphegodes, O. tenthredinifera). 
- Abejita (c) (Ophrys apifera, O. insectifera, O. lutea, O. scolopax, O. sphegodes, O. tenthredinifera). 
- Abelha (p) (Aceras anthropophorum; Ophrys apifera; Orchis papilionacea). 
- Abelha-flor (p) (Ophrys apifera). 
- Abelhas (p) (Ophrys insectifera, O. speculum). 
- Abelheira (p) (Orchis papilionacea; Ophrys apifera, O. speculum). 
- Abelhinha (p) (Ophrys apifera, O. speculum). 
- Abella groga (m) (Ophrys lutea). 
- Abellariza (g) (Melissa officinalis). 
- Abelleira (g) (Melissa officinalis; Ophrys apifera; Teucrium scorodonia). 
- Abellera (cat) (Ophrys apifera; O. lutea, Ophrys sp.). 
- Abellera (m) (Ophrys apifera). 
- Abellera (v) (Orchis papilionacea; Ophrys lutea). 
- Abellera catalana (cat) (Ophrys catalaunica). 
- Abellera de mirall (cat) (Ophrys speculum). 
- Abellera de mirall (v) (Ophrys speculum). 
- Abellera groga (cat) (Ophrys lutea). 
- Abellera groga (v) (Ophrys lutea). 
- Abellera petita (cat) (Ophrys bombylifora). 
- Abellera vermella (cat) (Ophrys tenthredinifera). 
- Abelles (cat) (Ophrys apifera, Ophrys sp.) 
- Abelles (m) (Ophrys apifera). 
- Abelles (v) (Ophrys scolopax). 
- Abelleta (ar) (Ophrys apifera, O. insectifera, O. scolopax, O. sphegodes,). 
- Abelletes (v) (Ophrys apifera). 
- Abelletes grogues (cat) (Ophrys lutea). 
- Cardo abejero (c) (Carlina racemosa). 
- Erle-lore (e) (Ophrys apifera). 
- Erva-abelha (p) (Ophrys apifera, O. speculum). 
- Erva-das-abelhas (p) (Filipendula ulmaria). 
- Flor amarilla de la abeja (c) (Ophrys lutea). 
- Flor d´abella (cat) (Ophrys apifera). 
- Flor d´abella (v) (Ophrys apifera, O. scolopax). 
- Flor d´abelles (cat) (Ophrys apifera). 
- Flor de abeja (c) (Ophrys apifera, O. scolopax, O. speculum, O. sphegodes, O. tenthredinifera; Serapias 
lingua). 
- Flor de abeja amarilla (c) (Ophrys lutea, O. lutea subsp. murbeckii). 
- Flor de abella (g) (Ophrys sp.) 
- Flor de l´abella (cat) (Ophrys apifera). 
- Flor de la abeja (c) (Ophrys apifera, O. fuciflora, O. sphegodes subsp. atrata, O. tenthredinifera, Ophrys 
sp.). 
- Herba abella (g) (Melissa officinalis). 
- Herba abelleira (g) (Melissa officinalis; Ophrys apifera; Sedum album; Teucrium scorodonia). 
- Herba abellera (cat) (Melissa officinalis; Ophrys apifera). 
- Herba abellera (g) (Melissa officinalis). 
- Herba da abella (g) (Ophrys apifera, O. mascula, Ophrys sp.; Orchis sp.) 
- Pan de abeja (c) (Althaea hirsuta). 
- Yerba de la abeja (c) (Ophrys apifera). 
 
7. Los gallos, las gallinas y los pollos. 
 
Debido a su porte arrogante, el gallo (cuyas hembra y cría son, respectivamente, la gallina y 
el pollo) se identifica, en el lenguaje coloquial, con aquellos hombres que tratan de imponerse 
jactanciosamente a los demás haciendo uso de la agresividad. 
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Al gallo (gall, en catalán; galo, en gallego y en portugués), la gallina (gallina, en catalán; 
galiña y pita, en gallego; galinha, en portugués) y el pollo (pito, en gallego; frango, en portugués) 
hacen referencia fitónimos tales como: 
 
- Andagallo (c) (Anagallis arvensis). 
- Bec de gall (cat) (Amelanchier ovalis). 
- Boca de gallina (c) (Stellaria media). 
- Bocado de gallina (c) (Stellaria media). 
- Cabeza de pollo (c) (Carlina corymbosa; Centaurea pullata; Picnomon acarna; Ptilostemon hispanicus). 
- Cardo cabeza de pollo (c) (Picnomon acarna). 
- Cardo de cabeza de pollo (c) (Carlina corymbosa). 
- Ciruela riñón de gallo (variedad de cultivo) (c) (Prunus domestica). 
- Collons de gall (cat) (Ranunculus ficaria). 
- Crespo gallo (c) (Salvia verbenaca). 
- Crespogallo (c) (Salvia verbenaca). 
- Cresta de gall (cat) (Bellardia trixago; Celosia argentea; Salvia viridis). 
- Cresta de gall (m) (Celosia argentea var. cristata; Galium mollugo; Salvia viridis). 
- Cresta de gall (v) (Rhinanthus minor; Salvia verbenaca). 
- Cresta de gallina (c) (Rhinanthus minor; Salvia verbenaca). 
- Cresta de gallo (ar) (Salvia verbenaca). 
- Cresta de gallo (c) (Bellardia trixago; Celosia argentea, C. argentea var. cristata; Gladiolus comunis, G. 
communis subsp. byzantinus, G. italicus; Onobrychis caput-galii; Polygonum 
persicaria; Rhinanthus mediterraneus, R. minor, Rhinanthus sp.; Salvia verbenaca; 
Sambucus nigra). 
- Cresta de gallo (variedad de cultivo) (c) (Vitis vinifera). 
- Cresta de pollo (c) (Rhinanthus minor). 
- Cresta gallo (c) (Salvia verbenaca). 
- Cresta gallo (c) (Salvia verbenaca, Sambucus nigra). 
- Crestas de gallo (c) (Amaranthus sp.; Celosia argentea var. cristata; Salvia verbenaca). 
- Crestes de gall (v) (Fallopia convolvulus). 
- Crista de galiña (g) (Salvia verbenaca). 
- Crista de galo (g) (Polygonum persicaria; Rhinanthus minor; Serapias cordigera, S. lingua). 
- Crista do galo (g) (Polygonum persicaria; Serapias lingua). 
- Crista-do-galo (p) (Polygonum persicaria). 
- Cristas de galo (g) (Polygonum persicaria). 
- Cristas-de-galo (p) (Gladiolus italicus). 
- Culipollo (c) (Asplenium adiantum-nigrum). 
- Ensopegall (cat) (Limonium delicatulum, L. vulgare). 
- Ensopegalls (cat) (Limonium delicatulum, L. vulgare, Limonium sp.). 
- Ensopegalls (v) (Limonium dufourii). 
- Erva-das-galinhas (p) (Polygonum aviculare). 
- Estepa matagall (cat) (Cistus clusii). 
- Flor de gallina (b) (Lotus corniculatus). 
- Flores de gallina (ar) (Ornithogalum umbellatum). 
- Florigallos (b) (Senecio vulgaris). 
- Frango (p) (Taraxacum officinale). 
- Galiña gorda (g) (Ligustrum vulgare). 
- Galiñas (g) (Serapias lingua). 
- Gall (cat) (Papaver rhoeas). 
- Gallet (m) (Papaver rhoeas). 
- Gallet (v) (Linaria etrusca). 
- Galletera (cat) (Lonicera etrusca). 
- Gallets (cat) (Lonicera caprifolium, L. etrusca, L. periclymenum). 
- Gall-galleret (cat) (Lonicera etrusca). 
- Gallgalleret (v) (Fumaria officinalis, Fumaria sp.) 
- Gallinaza (c) (Helichrysum italicum subsp. serotinum, H. stoechas; Mercurialis tomentosa). 
- Gallinera (c) (Marrubium vulgare; Stellaria media). 
- Gallinerilla temprana (c) (Veronica praecox). 
- Gallinicas (c) (Lathyrus latifolius). 
- Gallinita blanca (c) (Veronica cymbalaria). 
- Gallitos (b) (Lamium maculatum). 
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- Gallo (ar) (Asphodelus albus; Saxifraga longifolia). 
- Gallo (c) (Serapias lingua). 
- Gallo cresta castellana (c) (Rhinanthus minor). 
- Gallocrespo (c) (Salvia verbenaca). 
- Gallocresta (c) (Bellardia trixago; Polygonum persicaria; Rhinanthus minor; Salvia pratensis, S. 
verbenaca, S. viridis). 
- Gallo-cresta (c) (Salvia viridis). 
- Gallocresta común (c) (Salvia verbenaca). 
- Gallocresta pajiza (c) (Rhinanthus minor). 
- Gallocresta silvestre (c) (Salvia pratensis). 
- Gallopita (b) (Holcus lanatus). 
- Gallos (b) (Linaria triornithophora; Rhinanthus angustifolius, R. minor). 
- Gallos (c) (Lamium maculatum; Linaria hirta, L. triornithophora; Orobanche gracilis; Papaver rhoeas; 
Primula elatior; Rhinanthus minor; Serapias cordigera, S. lingua). 
- Gallos de León (b) (Digitalis purpurea). 
- Gallu (b) (Serapias lingua). 
- Galocrista (g) (Polygonum persicaria; Salvia verbenaca). 
- Galocrista (p) (Polygonum persicaria; Rhinanthus minor; Salvia verbenaca). 
- Galos (g) (Iris germanica; Linaria triornithophora; Serapias lingua). 
- Grana de cresta de gallo (c) (Salvia verbenaca). 
- Herba de gallina (cat) (Galium aparine). 
- Herba de les gallines (cat) (Polypodium vulgare) 
- Herba de pitos (g) (Aquilegia vulgaris, A. vulgaris subps. nevadensis). 
- Herba do galo (g) (Polygonum lapathifolium, P. persicaria). 
- Herba do pito (g) (Aquilegia vulgaris). 
- Herba dos pitos (g) (Aquilegia vulgaris; Scrophularia aquatica, S. auriculata). 
- Herba gallina (cat) (Stellaria media). 
- Herba gallinera (cat) (Stellaria media). 
- Hierba de gallina (c) (Galium aparine) 
- Hierba de la gallina (c) (Agrimonia eupatoria). 
- Hierba gallinera (c) (Anagallis tenella; Stellaria media; Veronica hederifolia). 
- Hoja de gallo (c) (Salvia verbenaca; Sambucus nigra). 
- Leche de gallina (c) (Ornithogalum umbellatum). 
- Lechetrezna tomagallos (c) (Euphorbia peplus). 
- Leite de galiña (g) (Ornithogalum umbellatum, O. unifolium). 
- Leite-da-galinha (p) (Ornithogalum umbellatum). 
- Leite-de-galinha (p) (Ornithogalum umbellatum). 
- Llengua de gallina (cat) (Stellaria holostea). 
- Llet de gallina (cat) (Ornithogalum umbellatum). 
- Llet de gallina (m) (Ornithogalum umbellatum). 
- Llet de gallina (v) (Ornithogalum sp.). 
- Madre de pollo (c) (Calamintha nepeta). 
- Maíz de pollos (c) (Zea mays). 
- Mata de gallo (c) (Cistus albidus). 
- Matagall (cat) (Cistus clusii; Phlomis purpurea; Salvia verticillata). 
- Matagall (v) (Cistus clusii). 
- Matagallina (c) (Paeonia broteri; Solanum dulcamara). 
- Matagallina (cat) (Lonicera pyrenaica). 
- Matagallinas (c) (Paeonia broteri; Solanum dulcamara). 
- Matagallo (c) (Cistus albidus; Phlomis herba-venti, P. lychnitis, P. purpurea). 
- Matagallo blanco (c) (Phlomis lychnitis). 
- Matagallo del viento (c) (Phlomis lychnitis). 
- Matagallo fino (c) (Phlomis fruticosa, P. lychnitis). 
- Matagallo macho (c) (Salvia candelabrum). 
- Matagallo real (c) (Phlomis lychnitis). 
- Matagallos (c) (Centaurea paniculata subsp. castellana; Phlomis purpurea). 
- Matagallos amarillo (c) (Phomis lychnitis) 
- Matagallos de hornos (c) (Stachys heraclea). 
- Matapollo (ar) (Iris germanica). 
- Matapollo (c) (Sedum acre). 
- Matapollos (ar) (Iris foetidissima, I. germanica). 
- Matapollos (c) (Stachys arvensis). 
- Milhâ-pé-de-galo (p) (Echinochloa crus-galli). 
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- Mos de gallina (cat) (Stellaria media). 
- Mossegada de gallina (cat) (Stellaria media). 
- Ojo de gallo (c) (Marrubium vulgare). 
- Pata de galiña (g) (Cynodon dactylon). 
- Pata de gall (m) (Digitaria sanguinalis). 
- Pata de gallina (c) (Cynodon dactylon; Digitaria sanguinalis; Echinochloa crus-galli; Lamium maculatum; 
Potentilla reptans; Ranunculus bulbosus, R. repens; Viburnum lantana). 
- Pata de gallo (ar) (Erodium cicutarium; Lonicera etrusca; Potentilla reptans). 
- Pata de gallo (c) (Capsella bursa-pastoris; Cynodon dactylon; Echinochloa colonum, E. crus-galli; 
Potentilla reptans). 
- Pata de pollo (c) (Cynodon dactylon). 
- Pata gallina (c) (Calendula arvensis). 
- Patagallina (c) (Digitaria sanguinalis; Heracleum sphondylium; Viburnum lantana). 
- Patagallo (ar) (Clematis flammula). 
- Patagallo (c) (Pallenis spinosa). 
- Patica de gallo (ar) (Lamium amplexicaule). 
- Patica de gallo (c) (Calendula arvensis). 
- Patica gallina (c) (Calendula arvensis). 
- Pé de galiña (g) (Cynodon dactylon; Fumaria muralis, F. officinalis, Fumaria sp.). 
- Pé de pita (g) (Asphodelus albus). 
- Pé-de-galinha (p) (Digitaria sanguinalis). 
- Pé-de-galo (p) (Echinochloa crus-galli; Humulus lupulus). 
- Peu de gall (cat) (Echinochloa crus-galli; Lamium amplexicaule). 
- Peu de gall (v) (Lamium amplexicaule). 
- Peu de gallina (cat) (Cynodon dactylon; Ranunculus bulbosus). 
- Pic de gallina (cat) (Anagallis arvensis). 
- Pica gallina (c) (Stellaria media). 
- Picagallina (c) (Stellaria media). 
- Picagallina (cat) (Stellaria media). 
- Pica-gallina (cat) (Stellaria media). 
- Picagallinas (c) (Stellaria media). 
- Picapollos (c) (Amaranthus albus; Hypecoum imberbe). 
- Pie de gallina (c) (Chenopodium bonus-henricus; Cynodon dactylon; Echinochloa crus-galli; Potentilla 
reptans; Scandix australis; Torilis japonica). 
- Pie de gallo (c) (Asplenium hemionitis; Eleusine indica; Lotus ornithopodioides; Potentilla reptans). 
- Pie de gallo amarillo (c) (Lotus corniculatus). 
- Pie de gallo azul (c) (Lotus corniculatus). 
- Pie de gallo encarnado (c) (Anthyllis vulneraria subsp. argyrophylla). 
- Pie de gallo morado (c) (Lotus corniculatus). 
- Pie de pollo (c) (Echinochloa crus-galli). 
- Pierna de gallo (ar) (Echinochloa crus-galli). 
- Pierna de gallo (c) (Echinochloa crus-galli). 
- Pitos (b) (Antirrhinum majus; Rhinanthus minor). 
- Pollo (c) (Salicornia ramosissima; Sarcocornia perennis). 
- Pota de gall (cat) (Digitaria sanguinalis; Echinochloa crus-galli). 
- Pota de gall (m) (Echinohloa crus-galli). 
- Poteta de gall (cat) (Geranium robertianum). 
- Quilhâo-de-galo (p) (Briza maxima). 
- Rabo-de-galo (p) (Avena sp.). 
- Raïm de gallina (v) (Sedum sediforme). 
- Tetilla de gallina (c) (Calendula arvensis). 
- Trigo de gallina (c) (Salvia verbenaca). 
- Tripa de gallina (c) (Stellaria media). 
- Tuercegallos (c) (Erodium moschatum). 
- Uñas de gallo (c) (Ornithopus perpusillus). 
- Uñas de pollo (c) (Ornithopus perpusillus). 
- Xereix de pota de gall (cat) (Echinochloa crus-galli). 
- Yerba de gallina (c) (Salvia verbenaca). 
- Yerba gallinera (ar) (Stellaria media; Veronica hederifolia). 
- Yerba gallinera (c) (Anagallis tenella; Stellaria media; Veronica agrestis, V. hederifolia, Veronica sp.). 
 
8. Los pavos. 
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Oriundo de América del Norte, el pavo es un ave de corral de gran tamaño que se caracteriza 
por la membrana eréctil que lleva encima del pico: el famoso moco de pavo. 
 
Ejemplos de nombres de plantas que aluden a los pavos son: 
 
- Moc d´indiot (m) (Amaranthus caudatus, A. tricolor). 
- Moc de gall hindi (cat) (Amaranthus caudatus, A. tricolor; Polygonum orientale). 
- Moc de indiot (m) (Amaranthus caudatus). 
- Moco de pavo (ar) (Amaranthus hypochondriacus; Osyris alba). 
- Moco de pavo (c) (Amaranthus caudatus, A. hybridus, A. hypochondriacus, A. retroflexus; Celosia 
argentea, C. argentea var. cristata; Fumaria parviflora; Polygonum persicaria). 
- Moco pavo (c) (Amaranthus viridis). 
- Moncos-de-peru (p) (Amaranthus caudatus). 
- Moquillo de pavo (c) (Reseda phyteuma). 
 
9. Las cabras. 
 
Al macho cabrío, la cabra (cabra, en catalán, en gallego y en portugués; ahuntz, en euskera) 
y el cabrito (cabrit, en catalán), rumiantes domésticos, hacen referencia fitónimos tales como: 
 
- Abortacabras (ar) (Saxifraga longifolia). 
- Aceituna cornicabra (variedad de cultivo) (c) (Olea europaea). 
- Ahuntz-sahats (e) (Salix caprea). 
- Banya de cabra (cat) (Coronilla scorpioides; Lathyrus aphaca; Lonicera implexa; Lotus ornithopodioides; 
Pistacia terebinthus; Silene vulgaris; Trigonella foenum-graecum, T. gladiata). 
- Banya de cabra (v) (Trigonella foenum-graecum). 
- Barba cabruna (ar) (Tragopogon pratensis). 
- Barba cabruna (c) (Eryngium campestre; Tragopogon porrifolius, T. pratensis). 
- Barba cabruna de prados (c) (Tragopogon pratensis). 
- Barba de cabra (c) (Actaea spicata; Aruncus dioicus; Scorzonera laciniata; Tragopogon porrifolius, T. 
pratensis). 
- Barba de cabra (cat) (Scorzonera laciniata; Stipa pennata; Tragopogon porrifolius, T. pratensis). 
- Barba de cabra (m) (Tragopogon porrifolius). 
- Barba de cabrón (c) (Aruncus dioicus; Tragopogon porrifolius, T. pratensis). 
- Barba-de-cabra (p) (Tragopogon porrifolius, T. pratensis). 
- Cabra coja (c) (Pistacia terebinthus). 
- Cabracoja (c) (Pistacia terebinthus). 
- Cabrafolla (g) (Lonicera periclymenum). 
- Cabricuerno (c) (Pistacia terebinthus). 
- Cabrinha (p) (Davallia canariensis). 
- Cabriña (g) (Davallia canariensis). 
- Cabrón (c) (Tragopogon pratensis). 
- Cabruna (c) (Bituminaria bituminosa). 
- Cereza de corazón de cabrito (c) (Prunus avium). 
- Cerezas corazón de cabrito (frutos) (c) (Prunus avium). 
- Cornicabra (ar) (Pistacia terebinthus). 
- Cornicabra (c) (Buglossoides arvensis; Ficus carica; Ononis fruticosa; Ornithopus compressus; Periploca 
laevigata, P. laevigata subsp. angustifolia; Pistacia terebinthus; Prunus lusitanica; Ruscus 
aculeatus). 
- Cornicabra (cat) (Pistacia terebinthus). 
- Cornicabra (g) (Pistacia terebinthus). 
- Cornicabra (p) (Ephedra fragilis; Pistacia terebinthus). 
- Cornicabra (v) (Pistacia terebinthus). 
- Cornicabra (variedad de cultivo) (c) (Olea europaea). 
- Cornicabra-do-algarve (p) (Ephedra fragilis). 
- Cornicabra-dos-algarvios (p) (Ephedra distachya, E. fragilis). 
- Cornicabras (ar) (Ononis spinosa). 
- Cuernacabra (c) (Rosa sp.). 
- Descornacabras (c) (Pistacia terebinthus). 
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- Emborracha cabras (c) (Coriaria myrtifolia). 
- Emborrachacabras (ar) (Coriaria myrtifolia). 
- Emborrachacabras (c) (Coriaria myrtifolia; Digitalis purpurea, D. thapsi; Dorycnium pentaphyllum, D. 
rectum; Pistacia terebinthus; Salsola webbii). 
- Emborratxacabres (cat) (Coriaria myrtifolia). 
- Emborratxacabres (v) (Coriaria myrtifolia). 
- Enrabiacabras (c) (Cercis siliquastrum). 
- Escanyacabres (cat) (Cneorum tricoccon). 
- Escanyacabres (m) (Cneorum tricoccon). 
- Folgueiro de cabra (g) (Dryopteris oreades). 
- Granillo cornicabra (fruto) (c) (Pistacia terebinthus). 
- Herba de cabra (cat) (Tragopogon pratensis). 
- Hiel de cabra (c) (Centaurium erythraea subsp. grandiflorum). 
- Hierba cabruna (c) (Bituminaria bituminosa). 
- Hierba del cabrón (c) (Asperula cynanchica). 
- Hopo de cabrillas (c) (Trifolium stellatum). 
- Lengua de cabra (c) (Plantago lanceolata). 
- Mata de cabrit (cat) (Phillyrea angustifolia; Pistacia lentiscus). 
- Matacabras (ar) (Daphne mezereum). 
- Matacabras (c) (Erinacea anthyllis). 
- Matacabrit (cat) (Chaenorhinum minus; Pistacia terebinthus). 
- Olho-de-cabra (p) (Plantago lagopus). 
- Olivo cornicabra (c) (Olea europaea). 
- Olivo cornicabra de Castilla (c) (Olea europaea). 
- Orégano cabruno (c) (Satureja cuneifolia, S. thymbra). 
- Oreja de cabra (c) (Plantago lanceolata). 
- Orelha de cabra (p) (Plantago lanceolata). 
- Pata de cabra (c) (Lonicera caprifolium, L. etrusca). 
- Pata de cabra (g) (Anthyllis vulneraria subsp. iberica). 
- Patacabra (g) (Anthyllis vulneraria subsp. argyrophylla). 
- Pelu cabra (b) (Agrostis curtisii). 
- Pelu de cabra (b) (Anthoxanthum odoratum). 
- Pie de cabra (c) (Aegopodium podagraria). 
- Pimentâo-cornicabra (p) (Capsicum annuum). 
- Pimiento de cornicabra (c) (Capsicum annuum). 
- Pimientos de cornicabra (c) (Capsicum annuum). 
- Purga-cabras (c) (Cucubalus baccifer). 
- Rosal de cuernacabra (c) (Rosa sp.). 
- Ruda cabruna (c) (Bituminaria bituminosa; Galega officinalis). 
- Ruda de las cabras (c) (Bituminaria bituminosa). 
- Salser de les cabres (cat) (Salix caprea). 
- Sauce cabruno (c) (Salix caprea). 
- Sauce de cabras (c) (Salix caprea). 
- Tetacabra (c) (Hypochoeris radicata). 
- Tetas de cabra (c) (Scorzonera sp.). 
- Trigo cabruno (c) (Fagopyrum esculentum). 
- Yerba cabruna (c) (Bituminaria bituminosa). 
- Yerba del cabrón (c) (Asperula cynanchica). 
- Zargatillo cabruno (c) (Salix caprea). 
 
10. El ganado ovino. 
 
Ejemplos de nombres de plantas que aluden al carnero (moltó, en catalán), la oveja (ovella, 
en catalán y en gallego; ovelha, en portugués) y el cordero (anyell y corder, en catalán; bildots, en 
euskera), los cuales proporcionan al hombre carne y lana, son: 
 
- Bildots-mihi (e) (Plantago major). 
- Borregos (c) (Datura stramonium). 
- Cañuela de oveja (c) (Festuca ovina). 
- Coda de borrega (ar) (Saxifraga longifolia). 
- Codaborrega (ar) (Saxifraga longifolia). 
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- Cola de borrega (ar) (Saxifraga longifolia). 
- Cua de moltó (cat) (Verbascum densiflorum, V. thapsus). 
- Cuerno de carnero (c) (Medicago orbicularis). 
- Diente de oveja (c) (Jasione montana). 
- Erva-de-ovelha (p) (Plantago lanceolata). 
- Garbanzo carneruno (c) (Cicer arietinum). 
- Granillo de oveja (c) (Scorpiurus muricatus). 
- Granillo oveja (c) (Scorpiurus muricatus). 
- Herba de corder (cat) (Achillea millefolium). 
- Hierba borreguera (c) (Heliotropium europaeum). 
- Hierba de los carneros (c) (Festuca ampla). 
- Lechuga de cordero (c) (Valerianella locusta). 
- Lechuga de corderos (c) (Sonchus ciliatus). 
- Lengua de carnero (c) (Plantago major). 
- Lengua de oveja (c) (Plantago major; Scorpiurus muricatus, S. vermiculatus). 
- Lengua de ovella (g) (Plantago lanceolata). 
- Língua-de-ovelha (p) (Plantago lagopus). 
- Llengua d´ovella (cat) (Cynoglossum creticum, C. officinale). 
- Llengua d´ovella (v) (Cynoglossum cheirifolium, C. creticum). 
- Llengua de corderu (b) (Plantago major). 
- Llengua de ovella (v) (Cynoglossum creticum, C. officinale). 
- Madreoveja (c) (Calendula arvensis). 
- Mata-anyells (cat) (Ranunculus flammula). 
- Mataborregos (ar) (Merendera pyrenaica). 
- Matacarneros (b) (Oxallis acetosella). 
- Mielga ovejera (c) (Hymenocarpos circinatus). 
- Morro d´ovella (cat) (Plantago lagopus). 
- Orelles de corder (cat) (Stachys byzantina). 
- Pan de corderos (c) (Festuca ovina). 
- Rábano cordero (fruto) (c) (Rumex crispus). 
- Rabillo de cordero (c) (Phalaris aquatica, P. canariensis). 
- Rabo de cordero (c) (Lamarckia aurea; Phalaris brachystachys; Polypogon monspeliensis; Setaria 
verticillata). 
- Rabos de cordero (c) (Phalaris canariensis). 
- Tripa-de-ovelha (p) (Andryala integrifolia). 
- Yerba borreguera (c) (Heliotropium europaeum). 
 
11. Los cerdos. 
 
El cerdo, animal doméstico que se cría para aprovechar su carne y grasa, no destaca 
precisamente por lo higiénico de sus costumbres. De ahí que, en sentido figurado, un cerdo sea un 
hombre sucio. 
 
A los cerdos hacen referencia fitónimos tales como: 
 
- Alface-de-porco (p) (Hedypnois cretica). 
- Algarrobo de puercos (c) (Ceratonia siliqua). 
- Arengada de porc (cat) (Rumex crispus). 
- Cardo gochero (c) (Cirsium vulgare). 
- Castaño de puerco (c) (Bunium pachypodum). 
- Cazapuercos (c) (Lactuca serriola). 
- Ciruela porcal (variedad de cultivo) (c) (Prunus domestica). 
- Cua de porc (cat) (Echium vulgare; Peucedanum officinale subsp. stenocarpum). 
- Cul de porc (cat) (Echium vulgare). 
- Cul de porc (v) (Echium vulgare). 
- Engañagochos (c) (Portulaca oleracea). 
- Engordagochos (c) (Chenopodium album). 
- Engorda-puercos (c) (Rumex crispus, R. obtusifolius). 
- Engordapuercos (c) (Rumex obtusifolius). 
- Engreixaporcs (cat) (Arum italicum; Chrysanthemum segetum; Cyclamen balearicum). 
- Engreixa-porcs (cat) (Plantago coronopus). 
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- Ervatâo-porcino (p) (Peucedanum officinale). 
- Ervatâo-porcino-brinca (p) (Peucedanum officinale subsp. stenocarpum). 
- Fonoll de porc (cat) (Peucedanum officinale, P. officinale subsp. stenocarpum). 
- Fonoll de porc (v) (Peucedanum officinale). 
- Foza-porcos (g) (Hedypnois cretica). 
- Funcho-de-porco (p) (Peucedanum officinale, P. officinale subsp. stenocarpum). 
- Funcho-do-porco (p) (Peucedanum officinale). 
- Gram de porc (cat) (Potentilla reptans). 
- Haba de puercos (c) (Vicia faba). 
- Haba porcuna (variedad de cultivo) (c) (Vicia faba). 
- Herba das porcas (g) (Scrophularia nodosa). 
- Herba do porco (g) (Helleborus foetidus). 
- Hocico de puerco (c) (Taraxacum obovatum, T. officinale, Taraxacum sp.). 
- Lechuga de cerdo (c) (Hypochoeris glabra). 
- Lechuga de cerdos (c) (Hypochoeris radicata). 
- Lechuga de puerco (c) (Hypochoeris glabra). 
- Leituga dos porcos (g) (Hedypnois cretica; Hypochoeris radicata). 
- Leitugas de porco (g) (Hypochoeris radicata). 
- Leitugas dos porcos (g) (Hypochoeris radicata). 
- Mataporc (cat) (Aconitum napellus; Lamium amplexicaule, L. flexuosum). 
- Mazapuerco (c) (Cichorium intybus). 
- Morro de porc (cat) (Ranunculus ficaria). 
- Morro de porc (m) (Ranunculus asiaticus, R. ficaria; Urospermum dalechampii, U. picroides). 
- Morru de porc (m) (Ranunculus ficaria). 
- Pa de porc (cat) (Cyclamen balearicum). 
- Pa de porc (m) (Cyclamen balearicum, C. repandum). 
- Pa porcí (cat) (Cyclamen balearicum, C. repandum). 
- Pa porcí (m) (Cyclamen balearicum). 
- Pamporcí (m) (Cyclamen balearicum, C. repandum). 
- Pamporcino (c) (Cyclamen balearicum). 
- Pan de puerco (c) (Cyclamen balearicum, C. persicum, C. purpurascens, C. repandum; Ecballium 
elaterium). 
- Pan porcino (c) (Cyclamen balearicum). 
- Pão-de-porco (p) (Cyclamen balearicum). 
- Pão-porcino (p) (Cyclamen purpurascens). 
- Pelo de cocho (g) (Juncus bufonius). 
- Porro de porc (m) (Allium polyanthum). 
- Rabo de porco (g) (Equisetum ramosissimum). 
- Rabo de puerco (c) (Peucedanum officinale, P. officinale subsp. stenocarpum). 
- Rabo do porco (g) (Peucedanum officinale). 
- Rabo-de-porco (p) (Equisetum ramosissimum). 
- Rapa de porc (cat) (Cyclamen balearicum). 
- Rapa de porc (m) (Cyclamen balearicum, C. repandum). 
- Rave de porc (m) (Armoracia rusticana). 
- Yerba de gochu (b) (Agrostis canina). 
 
12. El ganado vacuno. 
 
Ejemplos de nombres de plantas que aluden al toro (touro, en portugués), el buey (bou, en 
catalán; boi, en gallego y en portugués; idi, en euskera), la vaca (vaca, en catalán, en gallego y en 
portugués; behi, en euskera) y el ternero (vedell, en catalán; becerro y novelo, en gallego; bezerro, 
en portugués), los cuales proporcionan tanto carne como cuero para la industria del curtido, son: 
 
- Agrelleta de bou (cat) (Rumex bucephalophorus). 
- Alè de bou (cat) (Achillea ageratum). 
- Ale de bou (m) (Achillea ageratum). 
- Arabueyes (c) (Bromus tectorum, Bromus sp.). 
- Arrebenta-boi (p) (Arum italicum, A. maculatum). 
- Arrebentaboi-das-areas (p) (Ononis broteriana). 
- Aturabou (cat) (Ononis spinosa). 
- Banya de bou (cat) (Erodium cicutarium; Plantago coronopus). 
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- Banya de bou (m) (Plantago coronopus). 
- Baña de bou (m) (Plantago coronopus). 
- Becerra (c) (Antirrhinum majus, A. sempervirens; Linaria vulgaris; Misopates orontium). 
- Becerra yerba (c) (Misopates orontium). 
- Becerrilla (c) (Misopates orontium). 
- Becerrilla de hoja estrella (c) (Antirrhinum barrelieri). 
- Becerrilla de los panes (c) (Misopates orontium). 
- Becerrilla dura (c) (Misopates orontium). 
- Becerrilla pequeña (c) (Chaenorhinum origanifolium). 
- Behi (e) (Triticum aestivum). 
- Bezerrinha (p) (Antirrhinum majus). 
- Blat de vaques (cat) (Melampyrum pratense). 
- Bruc de bou (cat) (Erica arborea, E. multiflora). 
- Cabeza de ternera (c) (Antirrhinum majus; Misopates orontium) 
- Cara de vedella (cat) (Antirrhinum majus). 
- Carbassera de bou (cat) (Cucurbita pepo). 
- Cardo de las vacas (c) (Eryngium campestre). 
- Cardo-toro (c) (Onopordum corymbosum). 
- Carne de vaca (c) (Prunus avium). 
- Carqueixa de boi (g) (Halimium lasianthum subsp. alyssoides). 
- Carroucho dos bois (g) (Halimium lasianthum subsp. alyssoides). 
- Ciruela de carne de vaca (variedad de cultivo) (c) (Prunus domestica). 
- Cornabois (g) (Sorbus aucuparia). 
- Corretjola de bou (cat) (Cynanchum acutum). 
- Costibuey (c) (Bupleurum fruticosum). 
- Costilla de buey (c) (Bupleurum fruticosum). 
- Couve-coraçao-de-boi (p) (Brassica oleracea). 
- Cua de vaca (cat) (Conyza canadensis). 
- Cuero de buey (c) (Triticum gaertnerianum). 
- Dacsa de bou (cat) (Sorghum bicolor). 
- Dacsa de bou (v) (Sorghum bicolor). 
- Dent de bou (cat) (Ononis spinosa). 
- Detiene buey (c) (Ononis repens, O. spinosa). 
- Detienebuey (c) (Ononis spinosa). 
- Detienebuey rizado (c) (Ononis crispa). 
- Engañaboi (g) (Agrostis delicatula). 
- Engordatoro (c) (Chamaespartium tridentatum). 
- Engordatoros (c) (Chamaespartium tridentatum). 
- Engreixabou (cat) (Coronilla emerus). 
- Erva-bezerra (p) (Antirrhinum majus). 
- Escornabou (cat) (Rhamnus lycioides). 
- Fenal de bou (cat) (Hyparrhenia hirta). 
- Fenàs de bou (cat) (Festuca arundinacea; Hyparrhenia hirta). 
- Fesol del toro (m) (Lathyrus tingitanus). 
- Filetes de ternera (hojas) (ar) (Catalpa bignonioides). 
- Fonoll de bou (cat) (Conium maculatum). 
- Fulles de bou (v) (Rumex crispus). 
- Grama de bueyes (c) (Elymus farctus). 
- Gratabous (cat) (Centaurea scabiosa). 
- Gratabous (v) (Centaurea scabiosa). 
- Herba becerra (g) (Antirrhinum majus). 
- Herba da becerra (g) (Antirrhinum majus; Polygonum maritimum). 
- Herba das vacas (g) (Datura stramonium). 
- Herba de vaca (cat) (Bryonia dioica). 
- Herba dos bois (g) (Halimium lasianthum subsp. alyssoides; Helleborus foetidus). 
- Hierba becerra (c) (Antirrhinum majus). 
- Hierba de la vaca (c) (Vaccaria hispanica). 
- Hierba de vaca (c) (Ajuga iva; Vaccaria hispanica). 
- Hierba del toro (c) (Lythrum hyssopifolia, L. salicaria). 
- Hierba toro (c) (Ononis repens subsp. australis, O. spinosa). 
- Hoja de buey (b) (Arum italicum). 
- Huevo de toro (variedad de cultivo) (c) (Prunus domestica). 
- Idi (e) (Pteridium aquilinum). 
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- Idi-bihotz (e) (Tulipa sp.). 
- Idi-bihotz-arbola (e) (Liriodendron tulipifera). 
- Idi-mihi (e) (Anchusa azurea). 
- Inflabou (cat) (Calendula arvensis; Hypericum perforatum; Lathyrus aphaca; Tragopogon pratensis). 
- Inflabous (cat) (Calendula arvensis; Hypericum perforatum). 
- Judía de vaca (c) (Vigna unguiculata). 
- Lengua de buey (ar) (Rumex crispus). 
- Lengua de buey (c) (Anchusa arvensis, A. azurea, A. officinalis, A. undulata; Borago officinalis; Echium 
creticum, E. plantagineum, E. vulgare; Pentaglottis sempervirens; Rumex crispus). 
- Lengua de buey salvaje (c) (Anchusa officinalis; Echium italicum, E. vulgare). 
- Lengua de güé (b) (Phyllitis scolopendrium). 
- Lengua de toro (c) (Arum italicum). 
- Lengua de vaca (c) (Anchusa arvensis, A. azurea, A. officinalis, A. undulata; Echium plantagineum, E. 
vulgare, Echium sp.; Lactuca serriola; Mesembryanthemum crystallinum; Picris 
echioides; Rumex crispus, R. obtusifolius, R. pulcher). 
- Lengua el buey (b) (Arum italicum; Phyllitis scolopendrium). 
- Lenguabuey (c) (Anchusa azurea). 
- Língua de boi (g) (Phyllitis scolopendrium). 
- Língua-de-boi (p) (Phyllitis scolopendrium). 
- Língua-de-vaca (p) (Anchusa azurea; Phyllitis scolopendrium). 
- Llengua de bou (cat) (Anchusa azurea, A. officinalis, A. undulata; Cirsium monspessulanum; Echium 
plantagineum, E. vulgare; Rumex conglomeratus; Senecio doria). 
- Llengua de bou (m) (Anchusa arvensis, A. azurea, A. officinalis, A. undulata; Rumex obtusifolius). 
- Llengua de bou (v) (Anchusa azurea; Cynoglossum cheirifolium; Echium vulgare, Echium sp.; Plantago 
lanceolata; Rumex crispus). 
- Llengua de vaca (v) (Anchusa azurea; Rumex sp.). 
- Llengües de bou (cat) (Rumex obtusifolius). 
- Manzanilla de los xatos (b) (Achillea millefolium). 
- Mataboi (p) (Ranunculus sceleratus). 
- Mata-boi (p) (Ranunculus sceleratus). 
- Matabou (cat) (Bupleurum fruticosum; Cornus sanguinea). 
- Matabuey (c) (Bupleurum fruticosum; Cicuta virosa). 
- Menta de bou (cat) (Mentha spicata, M. suaveolens, Mentha x rotundifolia). 
- Morro de vedell (cat) (Antirrhinum majus). 
- Morros de ternero (ar) (Antirrhinum majus). 
- Nap de bou (cat) (Brassica napus). 
- Novelos (g) (Viburnum opulus). 
- Ojo de buey (c) (Anacyclus radiatus; Anthemis tinctoria; Asteriscus aquaticus; Chrysanthemum 
coronarium, C. segetum; Pallenis spinosa). 
- Ojo de vaca (c) (Matricaria chamomilla). 
- Olho-de-boi (p) (Chrysanthemum sylvaticum; Leucanthemum vulgare; Pallenis spinosa). 
- Olho-de-boi-dos-ervanários (p) (Chrysanthemum sylvaticum). 
- Ollo de boi (g) (Calendula arvensis; Chrysanthemum coronarium; Coleostephus myconis). 
- Oreja de buey (c) (Rumex acetosa). 
- Orelha de boi (p) (Silene vulgaris). 
- Ortiga de bou (cat) (Urtica dioica). 
- Pan de ternera (c) (Ononis alopecuroides). 
- Para-buey (c) (Ononis spinosa, O. spinosa subsp. antiquorum). 
- Paradella de cap de bou (cat) (Rumex bucephalophorus). 
- Pata de bou (cat) (Arum maculatum). 
- Pata-buey (c) (Tussilago farfara). 
- Pé de boi (g) (Oenanthe crocata). 
- Pebrot de morro de bou (cat) (Capsicum frutescens). 
- Pé-de-bezerro (p) (Arum italicum, A. maculatum). 
- Pèl de bou (m) (Poa annua). 
- Pèl de bou (v) (Poa annua, P. bulbosa). 
- Pelabou (cat) (Cornus sanguinea). 
- Pellejo toro (variedad de cultivo) (c) (Ficus carica). 
- Peu de bou (cat) (Arum italicum, A. maculatum). 
- Peu de vedell (cat) (Arum italicum). 
- Peu de vedella (cat) (Arum italicum). 
- Pie de becerro (c) (Arum italicum, A. maculatum). 
- Pie de buey (c) (Oenanthe crocata). 
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- Piel de buey (c) (Triticum gaertnerianum). 
- Pimiento de hocico de buey (c) (Capsicum annuum). 
- Pimiento hocico de buey (c) (Capsicum annuum). 
- Piteira-de-boi (p) (Agave americana). 
- Pota de bou (cat) (Arum italicum, A. maculatum; Orlaya daucoides; Trapa natans; Tussilago farfara) 
- Pota de vedell (cat) (Arum italicum). 
- Pota de vedella (cat) (Arum italicum). 
- Rabo-de-touro (p) (Equisetum arvense). 
- Resbalabueyes (c) (Juncus bufonius). 
- Resta-boi (g) (Ononis spinosa). 
- Resta-boi (p) (Ononis spinosa, O. spinosa subsp. antiquorum). 
- Restabois (p) (Ononis spinosa). 
- Revienta buey (c) (Ranunculus sceleratus). 
- Revientabuey (c) (Clematis recta; Ranunculus sceleratus). 
- Revientabuey de monte (c) (Bupleurum gibraltarium). 
- Revientabueyes (c) (Bryonia dioica; Bupleurum fruticosum). 
- Revientalbuey (c) (Bryonia dioica). 
- Rilha-boi (p) (Ononis spinosa, O. spinosa subsp. antiquorum). 
- Rot de bou (cat) (Chrysanthemum coronarium, C. segetum). 
- Rotabou (cat) (Centaurea collina). 
- Sabonera de vaca (cat) (Vaccaria hispanica). 
- Sangre de toro (c) (Fumaria officinalis). 
- Tàrrec de bou (cat) (Humulus lupulus). 
- Teta de vaca (c) (Fedia cornucopiae; Scorzonera graminifolia, S. laciniata; Taraxacum erythrospermum, 
Taraxacum sp.; Tragopogon crocifolius, T. hybridus, T. porrifolius; Vaccaria 
hispanica). 
- Teta de vaca (fruto) (variedad de cultivo) (c) (Vitis vinifera). 
- Teta de vaca (variedad de cultivo) (c) (Vitis vinifera). 
- Teta de vaca boba (c) (Vaccaria hispanica). 
- Tetas de vaca (c) (Scorzonera graminifolia, S. laciniata, Scorzonera sp.; Taraxacum erythrospermum; 
Tragopogon crocifolius, T. hybridus). 
- Tetas de vacas (c) (Scorzonera graminifolia, S. hispanica, S. laciniata; Tragopogon porrifolius). 
- Tetica de vaca (c) (Taraxacum erythrospermum). 
- Teticas de vaca (c) (Scorzonera graminifolia, S. laciniata). 
- Tetilla de vaca (c) (Scorzonera laciniata; Tragopogon crocifolius, T. hybridus, T. porrifolius). 
- Tetillas de vaca (c) (Scorzonera laciniata). 
- Tirabou (cat) (Polygonum aviculare). 
- Tirabous (v) (Polygonum aviculare). 
- Tiravaques (cat) (Centaurea aspera; Polygonum aviculare). 
- Torogordo (c) (Chamaespartium tridentatum; Echinospartum lusitanicum). 
- Trababous (v) (Polygonum aviculare). 
- Travabou (cat) (Polygonum aviculare). 
- Trèvol de mamella de vaca (cat) (Anthyllis tetraphylla). 
- Trèvol de mamella de vaca (m) (Anthyllis tetraphylla). 
- Trigo de vaca (c) (Melampyrum cristatum, M. pratense). 
- Trigo de vaca (g) (Melampyrum nemorosum). 
- Trigo de vacas (c) (Melampyrum arvense, M. pratense). 
- Trigo de vacas silvestre (c) (Melampyrum pratense). 
- Tumo de buey (c) (Teucrium flavum). 
- Ull de bou (cat) (Anchusa azurea; Anthemis cotula, A. tinctoria; Chrysanthemum coronarium, C. segetum; 
Pallenis spinosa; Tribulus terrestris). 
- Ull de bou (m) (Anthemis tinctoria; Pallenis spinosa). 
- Ull de bou (v) (Chrysanthemum segetum; Pallenis spinosa). 
- Unflabou (cat) (Bupleurum rotundifolium; Coronilla scorpioides; Lonicera etrusca, Nigella damascena). 
- Unflabou (v) (Bupleurum rotundifolium; Coronilla scorpioides; Nigella damascena) 
- Unflabou junci (cat) (Bupleurum praealtum). 
- Unflabou menut (cat) (Bupleurum semicompositum). 
- Unflabou opac (cat) (Bupleurum baldense). 
- Uy de bou (m) (Pallenis spinosa). 
- Vedells (cat) (Antirrhinum majus). 
- Yerba becerra (c) (Antirrhinum majus). 
- Yerba del toro (c) (Lythrum hyssopifolia). 
- Yerba toro (c) (Ononis spinosa). 
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- Yerba vaca (c) (Orobanche crenata). 
 
13. Los burros. 
 
Al burro (ase, burro, ruc o somer, en catalán; asno, en gallego; asno y burro, en portugués; 
asto, en euskera), animal muy sufrido que se emplea como caballería y bestia de carga y tiro, hacen 
referencia fitónimos tales como: 
 
- Àbit d´ase (m) (Ammi majus). 
- Ajo de burro (ar) (Allium porrum, A. sphaerocephalon). 
- Alcachofa borriquera (c) (Onopordum acanthium). 
- Alcachofas borriqueñas (c) (Onopordum acanthium). 
- Alcarcil borriquero (c) (Silybum marianum). 
- Algarroba costilla de asno (variedad de cultivo) (c) (Ceratonia siliqua). 
- Algarroba-de-burro (p) (Ceratonia siliqua). 
- Ansiam de orella de burro (v) (Lactuca sativa). 
- Arveja de asno (c) (Onobrychis viciifolia). 
- Arveja de burros (c) (Lathyrus aphaca). 
- Asto cardaba (e) (Cirsium vulgare). 
- Asto-lili (e) (Paeonia broteri, P. officinalis). 
- Boques d´ase (cat) (Antirrhinum majus). 
- Borricón (c) (Vicia sativa). 
- Borriquero (c) (Thymus mastichina). 
- Bram d´ase (v) (Antirrhinum majus; Linaria tristis). 
- Brams d´ase (cat) (Antirrhinum majus). 
- Brams d´ase (v) (Antirrhinum majus). 
- Cajón de burro (c) (Scandix pecten-veneris). 
- Caña burrera (c) (Thapsia villosa). 
- Cap d´ase (cat) (Lavandula stoechas). 
- Cap de burro (cat) (Lavandula stoechas). 
- Caps d´ase (cat) (Cirsium eriophorum, C. ferox; Lavandula pedunculata, L. stoechas). 
- Caps de burro (cat) (Centaurea aspera, C. collina, Centaurea sp.). 
- Caps de ruc (cat) (Achillea millefolium). 
- Card burral (cat) (Silybum marianum). 
- Card burral (v) (Silybum marianum). 
- Card d´ase (cat) (Carduus carlinoides; Cirsium sp.; Galactites sp.; Onopordum sp.; Silybum sp.) 
- Card d´ase (m) (Onopordum illyricum, O. macracanthum). 
- Card d´ase (v) (Onopordum acanthium). 
- Card somerer (cat) (Cirsium vulgare). 
- Cardillos borricales (c) (Carduncellus caeruleus). 
- Cardo borriqueño (c) (Cirsium vulgare; Cynara humilis; Eryngium campestre; Onopordum acanthium, O. 
illyricum; Silybum marianum). 
- Cardo borriquero (ar) (Eryngium campestre). 
- Cardo borriquero (c) (Carduus bourgeanus, C. carpetanus, C. pteracanthus, C. pycnocephalus, C. 
tenuiflorus; Carthamus lanatus; Cirsium arvense, C. eriophorum, C. vulgare; 
Cynara humilis; Dipsacus fullonum; Eryngium bourgatii, E. campestre; 
Galactites tomentosa; Onopordum acanthium, O. corymbosum, O. illyricum, O. 
macracanthum, O. nervosum, Onopordum sp.; Picnonon acarna; Scolymus 
maculatus; Silybum marianum). 
- Cardo borriquero (c) (Onopordum acanthium). 
- Cardo borriquiego (c) (Eryngium campestre). 
- Cardo burral (c) (Eryngium campestre; Onopordum acanthium; Silybum marianum). 
- Cardo burreño (c) (Cirsium vulgare; Onopordum acanthium; Silybum marianum). 
- Cardo burrero (c) (Carduus carpetanus; Cirsium arvense; Eryngium campestre; Onopordum acanthium, 
Onopordum sp.; Silybum marianum). 
- Cardo burricón (c) (Onopordum acanthium). 
- Cardo burriquiego (c) (Cirsium eriophorum). 
- Cardo de asno (c) (Silybum marianum). 
- Cardo de borrico (c) (Carduus bourgeanus; Cynara humilis; Silybum marianum). 
- Cardo de burro (ar) (Carduus crispus). 
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- Cardo de burro (c) (Carduus bourgeanus, C. crispus; Cynara humilis; Galactites tomentosa; Onopordum 
acanthium; Silybum marianum). 
- Cardo-de-burro (p) (Cirsium welwitschii). 
- Cardos borriqueros (b) (Eryngium bourgatii). 
- Cardos borriqueros (c) (Echinops strigosus). 
- Cardu burreru (b) (Eryngium bourgatii) 
- Cart d´ase (m) (Carduus pycnocephalus; Cirsium eriophorum). 
- Carxofa de burro (cat) (Silybum marianum). 
- Ceba d´ase (cat) (Urginea maritima). 
- Chupos de burro (c) (Plantago coronopus). 
- Cipote de burro (c) (Orobanche sp.). 
- Cireres de burro (cat) (Trifolium incarnatum). 
- Cireres de ruc (cat) (Trifolium incarnatum). 
- Clavel de asno (c) (Agrostemma githago). 
- Clavell d´ase (cat) (Agrostemma githago). 
- Clavell d´ase (v) (Agrostemma githago). 
- Clavells de burro (cat) (Dianthus sp.) 
- Cola de asno (c) (Equisetum arvense). 
- Cravo-de-burro (p) (Cirsium welwitschii). 
- Cuentas de burro (c) (Peganum harmala). 
- Cuentas de burro (frutos) (c) (Peganum harmala). 
- Erva-dos-burros (p) (Oenothera biennis). 
- Espantaburros (v) (Salvia aethiopis). 
- Espárrago borriquero (c) (Asparagus stipularis). 
- Espiga de burro (c) (Hordeum murinum subsp. leporinum). 
- Espiguilla de burro (c) (Brachypodium distachyon; Bromus hordeaceus, B. madritensis, B. rubens). 
- Fresa de burro (c) (Trifolium fragiferum). 
- Gessamí d´ase (cat) (Clematis flammula). 
- Gessamí de burro (cat) (Clematis flammula, C. vitalba). 
- Gessamí dels ases (cat) (Clematis flammula). 
- Guijas de burro (c) (Vicia sativa). 
- Guixes de burro (v) (Vicia sativa). 
- Herba de somer (cat) (Artemisia vulgaris). 
- Herba do asno (g) (Datura stramonium; Oenothera sp.). 
- Hierba buena de burro (c) (Mentha suaveolens, Mentha x rotundifolia). 
- Hierba de los burros (c) (Centaurea jacea). 
- Hierba del asno (c) (Oenothera biennis). 
- Hierbabuena de borrico (c) (Mentha suaveolens). 
- Hierbabuena de burro (c) (Mentha suaveolens, Mentha x rotundifolia). 
- Hinojo de burro (c) (Ferula communis). 
- Hoja de burro (c) (Arctium minus). 
- Hortelana de burro (c) (Marrubium vulgare; Mentha longifolia, Mentha x rotundifolia). 
- Jajo borriquero (c) (Solanum nigrum). 
- Jaramago borricudo (c) (Sinapis arvensis). 
- Jazmín de burro (c) (Vinca difformis). 
- Jazmines de burro (c) (Vinca difformis). 
- Lechuga de asno (c) (Lactuca viminea, L. viminea subsp. ramosissima). 
- Lechuga de asnos (c) (Lactuca virosa). 
- Llàgrimes d´ase (cat) (Galium maritimum). 
- Llessamí de burro (cat) (Clematis flammula). 
- Lletsó d´ase (cat) (Sonchus oleraceus; Taraxacum officinale, Taraxacum sp.). 
- Lletsó d´ase (m) (Taraxacum obovatum). 
- Lletsó d´ase (v) (Taraxacum officinale). 
- Llicsó de burro (v) (Sonchus asper; Taraxacum officinale). 
- Lliri d´ase (cat) (Muscari comosum, M. neglectum). 
- Lliri d´ase (m) (Muscari comosum). 
- Lliri d´orella d´ase (cat) (Zantedeschia aethiopica). 
- Manzanilla borrico (c) (Anacyclus clavatus). 
- Manzanilla borriquera (c) (Anacyclus clavatus; Anthemis arvensis; Helichrysum stoechas). 
- Manzanilla de burro (c) (Anthemis cotula). 
- Meado de burro (c) (Narcissus tazetta). 
- Menta d´ase (cat) (Mentha suaveolens, Mentha x rotundifolia). 
- Menta de burro (c) (Lycopus europaeus; Marrubium vulgare; Mentha suaveolens). 
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- Mijaburro (p) (Narcissus tazetta). 
- Mija-burro (p) (Narcissus tazetta). 
- Milho-de-burro (p) (Sorghum bicolor). 
- Oastre d´ase (cat) (Lycium europaeum). 
- Oastre d´ase (m) (Lycium europaeum). 
- Oloreta de burro (ar) (Mentha longifolia). 
- Oreja de asno (c) (Symphytum officinale). 
- Oreja de burro (c) (Echium sp.; Myosotis decumbens subsp. teresiana; Phlomis x composita; Symphytum 
tuberosum). 
- Orejas de burro (ar) (Symphytum tuberosum). 
- Orejas de burro (c) (Arctium lappa; Verbascum thapsus subsp. giganteum). 
- Orelha-de-asno (p) (Sanicula europaea). 
- Orelhas-de-asno (p) (Symphytum officinale). 
- Orella d´ase (cat) (Arum italicum; Symphitum officinale, S. tuberosum). 
- Orella d´ase (v) (Bupleurum rigidum; Symphytum officinale). 
- Papo burrero (c) (Launaea arborescens). 
- Paso de asno (c) (Tussilago farfara). 
- Pastanaga d´ase (cat) (Daucus carota). 
- Pastanaga d´ase (m) (Daucus carota subsp. maxima). 
- Pasto burrero (c) (Brachypodium retusum). 
- Pata de asno (c) (Tussilago farfara). 
- Patita de burro (ar) (Gynandriris sisyrinchium). 
- Patita de burro (c) (Gynandriris sisyrinchium). 
- Pebre d´ase (cat) (Solanum luteum, S. nigrum). 
- Pebre d´ase (m) (Solanum luteum, S. luteum subsp. alatum, S. nigrum). 
- Pebre de ruc (v) (Reseda lutea). 
- Pebrots de ruc (cat) (Reseda phyteuma). 
- Pebrots de ruc (v) (Reseda phyteuma). 
- Pé-de-burro (p) (Crocus serotinus subps. clusii; Gynandriris sisyrinchium). 
- Peine de asno (c) (Ononis repens subsp. australis, O. spinosa). 
- Pelaburros (ar) (Cornus sanguinea). 
- Pelo de burro (c) (Achillea millefolium). 
- Perejil de asno (c) (Chaerophyllum temulum). 
- Perejil de borrico (c) (Fumaria officinalis, F. parviflora; Torilis arvensis subsp. neglecta). 
- Perejil de burro (ar) (Conium maculatum; Geranium robertianum). 
- Perejil de burro (c) (Chaerophyllum hirsutum; Conium maculatum). 
- Perifollo de asno (c) (Anthriscus sylvestris). 
- Peu d´ase (cat) (Tussilago farfara). 
- Peu d´ase (m) (Tussilago farfara). 
- Pie de asno (c) (Ononis spinosa). 
- Pie de burro (c) (Arum italicum). 
- Pies de burro (c) (Bunium alpinum subsp. macuca). 
- Pimienta de burro (c) (Polygonum hydropiper). 
- Pincho burrero (c) (Cirsium monspessulanum; Onopordum macracanthum; Silybum marianum). 
- Piñón borriquero (c) (Hypochoeris radicata). 
- Presta de burro (c) (Mentha x rotundifolia). 
- Rabo-de-asno (p) (Equisetum arvense, E. telmateia). 
- Revientaburros (c) (Fumaria parviflora). 
- Romero borriquero (c) (Thymus mastichina). 
- Rosa d´ase (cat) (Paeonia officinalis, Paeonia sp.). 
- Rosa de burro (ar) (Rosa sp). 
- Rosa de ruc (cat) (Paeonia sp.) 
- Salsa de burro (ar) (Chelidonium majus). 
- Salsa de burro (c) (Chaerophyllum temulum). 
- Tagarninas burreras (c) (Scolymus hispanicus). 
- Tallos de burro (c) (Arctium minus). 
- Te borriquero (ar) (Sideritis hyssopifolia). 
- Té borriquero (ar) (Sideritis hyssopifolia). 
- Te de burro (ar) (Jasonia tuberosa). 
- Té de burro (ar) (Jasonia tuberosa). 
- Té de burro (c) (Jasonia tuberosa). 
- Tomillo borriquero (ar) (Teucrium polium). 
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- Tomillo borriquero (c) (Fumana thymifolia; Lavandula stoechas; Scrophularia canina; Staehelina dubia; 
Teucrium capitatum; Thymus orospedanus, T. vulgaris, T. zygis, T. zygis subsp. 
gracilis, Thymus sp.). 
- Tomillo burrero (c) (Lavandula stoechas). 
- Tomillo de burro (ar) (Lavandula pedunculata). 
- Ullastre d´ase (cat) (Lycium europaeum). 
- Ullastre d´ase (m) (Lycium intricatum). 
- Uña de asno (c) (Petasites hybridus; Tussilago farfara). 
- Ungla d´ase (cat) (Tussilago farfara). 
- Ungla d´ase blanca (cat) (Tussilago farfara). 
- Unha de asno (p) (Tussilago farfara). 
- Xicoira d´ase (cat) (Taraxacum sp.). 
- Xicoira de burro (cat) (Taraxacum officinale, Taraxacum sp.). 
- Xicoira de burro (cat) (Taraxacum sp.). 
- Yerba buena de burro (c) (Mentha suaveolens). 
- Yerba buena de burros (c) (Mentha longifolia). 
- Yerbaburro (c) (Mentha x rotundifolia). 
 
14. Los mulos. 
 
El mulo, cruce de caballo y burra o de asno y yegua que es casi siempre estéril, tiene fama 
de ser un animal muy resistente. De ahí que, en sentido figurado, se llame mulo a una persona 
fuerte. 
 
Ejemplos de fitónimos que aluden a los mulos son: 
 
- Cola de mula (c) (Equisetum arvense). 
- Cua de mula (cat) (Bromus hordeaceus; Equisetum telmateia; Setaria viridis). 
- Escardamulas (c) (Anchusa azurea; Arctium lappa). 
- Escardamulos (c) (Juniperus communis). 
- Espantamulas (c) (Salsola kali). 
- Higo pata de mula (variedad de cultivo) (c) (Ficus carica). 
- Hoja de mula (c) (Echium plantagineum). 
- Hoja de pie de mulo (c) (Chenopodium bonus-henricus). 
- Lechuga de oreja de mulo (c) (Lactuca sativa). 
- Lechuga oreja de mulo (variedad de cultivo) (c) (Lactuca sativa). 
- Mul (m) (Amaranthus retroflexus). 
- Mula (c) (Arum italicum). 
- Mula (cat) (Euphorbia dendroides). 
- Mula (m) (Euphorbia dendroides). 
- Ordi mular (variedad de cultivo) (cat) (Hordeum vulgare). 
- Oreja de mula (c) (Echium plantagineum; Rumex pulcher). 
- Oreja de mulo (c) (Lactuca sativa; Verbascum sp.). 
- Orejas de mulo (c) (Jasonia glutinosa; Verbascum sp.). 
- Pata de mula (ar) (Tussilago farfara). 
- Pata de mula (c) (Tussilago farfara). 
- Pata de mulo (ar) (Tussilago farfara). 
- Pata de mulo (c) (Tussilago farfara). 
- Peu de mula (cat) (Petasites fragans; Tussilago farfara). 
- Pie de mula (c) (Tussilago farfara). 
- Pie de mulo (c) (Tussilago farfara). 
- Piedemulo (c) (Tussilago farfara). 
- Pota de mula (cat) (Tussilago farfara). 
- Rabo de mula (c) (Equisetum arvense, E. telmateia). 
- Tabaco de oreja de mulo (c) (Nicotiana tabacum). 
 
15. Los caballos. 
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Al caballo (cavall o rossí, en catalán; cabalo, en gallego; cavalo, en portugués), la yegua 
(egua o euga, en catalán) y el potro (poltre, en catalán), animales que se domestican fácilmente y 
son de los más útiles al hombre, hacen referencia nombres de plantas tales como: 
 
- Aipo de cabalos (g) (Smyrnium olusatrum). 
- Aipo dos cabalos (g) (Smyrnium olusatrum). 
- Aipo-dos-cavalos (p) (Smyrnium olusatrum). 
- Alverja caballar (c) (Lathyrus cicera). 
- Api cavallar (cat) (Smyrnium olusatrum). 
- Api de cavall (cat) (Smyrnium olusatrum). 
- Apio caballar (c) (Smyrnium olusatrum). 
- Apio caballuno (c) (Smyrnium olusatrum). 
- Apio de caballo (c) (Smyrnium olusatrum). 
- Àpit de cavall (m) (Smyrnium olusatrum). 
- Avena caballuna (c) (Avena sterilis). 
- Balayo de yeguas (c) (Poa pratensis). 
- Berza caballar (variedad de cultivo) (c) (Brassica oleracea). 
- Caballar (variedad de cultivo) (c) (Hordeum vulgare). 
- Caballico (ar) (Buxus sempervirens). 
- Caballicos (ar) (Euonymus japonicus). 
- Caballuna (c) (Phalaris aquatica; Vicia sativa). 
- Castanyer de cavall (cat) (Aesculus hippocastanum). 
- Castaño caballar (c) (Aesculus hippocastanum). 
- Castaño caballuno (ar) (Aesculus hippocastanum). 
- Castaño caballuno (c) (Aesculus hippocastanum). 
- Castaño de caballo (c) (Aesculus hippocastanum). 
- Catarrocín (c) (Peganum harmala). 
- Cauda-de-cavalo (p) (Equisetum arvense). 
- Cavalinha (p) (Equisetum arvense, E. palustre, E. ramosissimum, E. telmateia, Equisetum sp.). 
- Cavalinha-dos-campos (p) (Equisetum arvense). 
- Cebada caballar (c) (Hordeum vulgare). 
- Cebada caballuna (c) (Hordeum vulgare). 
- Cebada-cavalar (p) (Hordeum vulgare). 
- Cepacaballo (c) (Equisetum telmateia; Xanthium spinosum). 
- Cepacaballos de Portugal (c) (Xanthium spinosum). 
- Coa d´egua (m) (Hordeum murinum). 
- Coa de cavall (m) (Equisetum arvense, E. telmateia, Equisetum sp.). 
- Coa de cavall (v) (Equisetum arvense). 
- Coa de rossí (m) (Equisetum telmateia, Equisetum sp.). 
- Col caballar (variedad de cultivo) (c) (Brassica oleracea). 
- Cola caballo (c) (Equisetum telmateia, Equisetum sp.). 
- Cola de caballo (ar) (Ephedra nebrodensis; Equisetum arvense, E. palustre, E. ramosissimum, E. telmateia, 
Equisetum sp.). 
- Cola de caballo (b) (Equisetum palustre, Equisetum sp.). 
- Cola de caballo (c) (Ballota hirsuta; Cachrys trifida; Ephedra fragilis; Equisetum arvense, E. fluviatile, E. 
hyemale, E. palustre, E. ramosissimum, E. sylvaticum, E. telmateia, Equisetum sp.; 
Hippuris vulgaris). 
- Cola de caballo larga (c) (Equisetum arvense). 
- Cola de caballu (b) (Equisetum telmateia). 
- Cola de yegua (c) (Hippuris vulgaris). 
- Cola rocín (b) (Equisetum telmateia). 
- Colacaballo (c) (Equisetum telmateia). 
- Colacaballu (b) (Equisetum sp.). 
- Colas de caballo (c) (Artemisia herba-alba). 
- Colicas de caballo (c) (Equisetum ramosissimum, E. telmateia). 
- Corretjola de cavall (m) (Tamus communis). 
- Corriola de cavall (cat) (Tamus communis). 
- Corriola de cavall (m) (Tamus communis). 
- Coua de rossí (m) (Equisetum arvense, E. telmateia). 
- Créixens de cavall (cat) (Veronica beccabunga). 
- Cua d´egua (cat) (Equisetum telmateia; Limonium vulgare). 
- Cua d´egua (m) (Limonium vulgare). 
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- Cua d´euga (cat) (Equisetum telmateia; Hordeum murinum; Limonium vulgare). 
- Cua d´euga (v) (Equisetum sp.). 
- Cua de cavall (cat) (Equisetum arvense, E. ramosissimum, E. telmateia, Equisetum sp.; Limonium sp.). 
- Cua de cavall (cat) (Equisetum arvense, E. telmateia). 
- Cua de cavall (m) (Equisetum telmateia). 
- Cua de cavall (v) (Equisetum arvense, E. telmateia, Equisetum sp.). 
- Cua de cavall grossa (cat) (Equisetum telmateia). 
- Cua de cavall petita (cat) (Equisetum arvense). 
- Cua de rossí (cat) (Equisetum telmateia, Equisetum sp.). 
- Desferracavalls (cat) (Hippocrepis ciliata, Hippocreppis sp.). 
- Erva-cavalinha (p) (Aristolochia baetica). 
- Esferra-cavalo (p) (Hippocrepis multisiliquosa, H. unisiliquosa). 
- Estaca-rossí (cat) (Astragalus incanus; Hedysarum confertum, H. humile; Onobrychis supina; Polygonum 
aviculare). 
- Estaca-rossí blanc (cat) (Astragalus incanus). 
- Estacarrocines (c) (Astragalus incanus). 
- Fava-cavalinha (p) (Vicia faba). 
- Fenàs de cua de cavall (v) (Hyparrhenia hirta). 
- H.aba caballar (b) (Vicia faba). 
- Haba caballuna (variedad de cultivo) (c) (Vicia faba). 
- Habas caballares (c) (Vicia sativa). 
- Herradura de caballo (c) (Hippocrepis ciliata, H. multisiliquosa, H. unisiliquosa). 
- Hierba caballar (c) (Senecio linifolius). 
- Hierba de caballo (c) (Conyza canadensis). 
- Hinojo de caballo (c) (Seseli hippomarathrum). 
- Jajo caballar (c) (Chenopodium album; Solanum nigrum). 
- L´esferra-cavalls (cat) (Hippocrepis ciliata). 
- Lechuga de caballo (c) (Lactuca viminea; Pentaglottis sempervirens). 
- Lengua de caballo (c) (Globularia alypum; Ruscus hypoglossum). 
- Lengua de caballo sevillana (c) (Ruscus hypoglossum). 
- Llengua de cavall (cat) (Potamogeton natans; Ruscus hypoglossum). 
- Maíz de caballo (c) (Zea mays). 
- Mata caballos (c) (Lobelia urens). 
- Matacaballo (ar) (Tussilago farfara). 
- Matacaballos (c) (Lobelia urens). 
- Matacaballos de agua (c) (Lobelia dortmanna). 
- Matacabalos (g) (Lobelia urens). 
- Matarrocín (c) (Peganum harmala). 
- Menta caballar (c) (Mentha longifolia). 
- Menta de caballo (c) (Mentha longifolia, M. suaveolens). 
- Ojo de caballo (c) (Anthemis cotula). 
- Ordi de cua de cavall (variedad de cultivo) (cat) (Hordeum vulgare). 
- Ortiga caballuna (c) (Urtica urens). 
- Pata caballo (ar) (Tussilago farfara). 
- Pata de caballo (ar) (Tussilago farfara). 
- Pata de caballo (c) (Petasites hybridus). 
- Peu d´egua (cat) (Tussilago farfara). 
- Peu d´euga (cat) (Tussilago farfara). 
- Peu de cavall (cat) (Tussilago farfara). 
- Pie de caballo (c) (Tussilago farfara). 
- Poltres (cat) (Arctium minus). 
- Pota d´egua (cat) (Petasites fragans; Tussilago farfara). 
- Pota d´euga (cat) (Petasites fragans; Tussilago farfara). 
- Pota de cavall (cat) (Petasites fragans; Tussilago farfara). 
- Pota de cavall (m) (Petasites fragans). 
- Pota de cavall (v) (Tussilago farfara). 
- Pota de cavall negra (cat) (Petasites fragans). 
- Rabanete-de-cavalo (p) (Armoracia rusticana). 
- Rabo de caballo (c) (Equisetum arvense, E. telmateia). 
- Rabo de cabalo (g) (Equisetum arvense, Equisetum sp.). 
- Rabo de cavall (v) (Equisetum arvense). 
- Rabo de rocín (b) (Equisetum sp.). 
- Rabo de rocín (c) (Equisetum arvense). 
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- Rabo-de-cavalo (p) (Botrychium lunaria; Equisetum arvense, E. telmateia). 
- Rabos de rocín (b) (Equisetum telmateia). 
- Rabu de rocín (b) (Equisetum telmateia). 
- Rabu rocín (b) (Equisetum telmateia). 
- Rau de rocín (b) (Equisetum telmateia, Equisetum sp.). 
- Rave de cavall (cat) (Armoracia rusticana). 
- Rocinera (b) (Daucus carota). 
- Salsa-de-cavalo (p) (Smyrnium olusatrum). 
- Salsa-de-cavalos (p) (Smyrnium olusatrum). 
- Sangradera de caballo (c) (Digitaria sanguinalis). 
- Teta de yegua (c) (Scorzonera sp.). 
- Tomillo cantueso caballar (c) (Lavandula stoechas). 
- Trava cavalls (cat) (Polygonum aviculare). 
- Travacavalls (cat) (Polygonum aviculare). 
- Trébol caballar (c) (Melilotus sulcata, Melilotus sp.). 
- Trepa caballos (c) (Centaurea calcitrapa). 
- Trepacaballos (c) (Centaurea calcitrapa). 
- Trepacaballos encarnado (c) (Centaurea calcitrapa). 
- Triguera caballuna (c) (Phalaris acuatica). 
- Ungla de cavall (cat) (Tussilago farfara). 
- Unha-de-cavalo (p) (Caltha palustris; Tussilago farfara). 
- Uña de caballo (ar) (Tussilago farfara). 
- Uña de caballo (c) (Petasites hybridus; Prunella vulgaris; Tussilago farfara). 
- Uña de cabalo (g) (Tussilago farfara). 
- Uñas de caballo (c) (Prunella vulgaris). 
 
16. Los lobos. 
 
Ejemplos de fitónimos que aluden al lobo, animal salvaje, antaño frecuente en España y 
dañino para el ganado, son: 
 
- Aceda de lobo (c) (Rumex conglomeratus). 
- Acedera de lobo (c) (Rumex conglomeratus). 
- Ajo de lobo (c) (Ornithogalum narbonense). 
- Ajos de lobo (c) (Ornithogalum narbonense). 
- Allo do lobo (g) (Veratrum album). 
- Amenta de lobo (g) (Lycopus europaeus). 
- Arranha-lobos (p) (Genista berberidea). 
- Boca de llop (cat) (Digitalis purpurea; Humulus lupulus). 
- Boca de llop (m) (Digitalis dubia, D. purpurea). 
- Bocas-de-lobo (p) (Antirrhinum majus). 
- Bufas-de-lobo (g) (Taraxacum officinale). 
- Bufas-de-lobo (p) (Taraxacum officinale). 
- Calzas de lobo (c) (Digitalis parviflora). 
- Cara de lobo (g) (Anchusa arvensis). 
- Chuchos de lobo (c) (Cytinus hypocistis). 
- Chumberillo de lobo (c) (Caralluma europaea). 
- Chumberillo del lobo (c) (Caralluma europaea). 
- Cipote de lobo (c) (Cynomorium coccineum). 
- Cirerer de llop (cat) (Arbutus unedo). 
- Cola de lobo (c) (Stipa pennata). 
- Cornera de lobo (ar) (Cornus sanguinea). 
- Cua de llop (cat) (Verbascum boerhavii, V. thapsus). 
- Diente de lloba (b) (Rosa canina). 
- Dientes de lloba (b) (Rosa deseglisei). 
- Engordalobos (ar) (Umbilicus rupestris). 
- Escanyallops (cat) (Aconitum napellus). 
- Espanta llops (cat) (Colutea arborescens). 
- Espanta lobos (c) (Colutea arborescens). 
- Espantallops (cat) (Colutea arborescens). 
- Espantallops (v) (Colutea arborescens, C. atlantica; Orobanche crenata). 
- Espantalobos (ar) (Colutea arborescens). 
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- Espantalobos (c) (Colutea arborescens, C. atlantica; Datura stramonium; Isatis tinctoria; Osyris alba). 
- Espanta-lobos (p) (Colutea arborescens). 
- Espargo-de-lobo (p) (Cytinus hypocistis). 
- Espárrago de lobo (c) (Orobanche crenata, O. rapum-genistae, Orobanche sp.). 
- Esporgallop (cat) (Cytisus patens). 
- Faba del lobo (c) (Lupinus luteus). 
- Faba loba (g) (Lupinus luteus, Lupinus sp.; Vicia faba). 
- Fabas lobas (g) (Vicia faba). 
- Flor de lobo (c) (Papaver rhoeas). 
- Garbanzos-de-lobo (c) (Helleborus foetidus). 
- Garganta de lobo (c) (Antirrhinum majus). 
- Gessamí de llop (cat) (Osyris alba). 
- Gola de llop (cat) (Antirrhinum majus). 
- Gorja de llop (cat) (Antirrhinum majus). 
- Habas de lobo (c) (Helleborus foetidus). 
- Herba da loba (g) (Santolina chamaecyparissus). 
- Herba de lobo (g) (Helleborus foetidus; Veratrum album). 
- Herba de pata de lobo (g) (Ranunculus repens). 
- Herba do lobo (g) (Helleborus foetidus; Iris foetidissima; Ranunculus repens; Thapsia villosa; Veratrum 
album). 
- Herba loba (g) (Santolina chamaecyparissus). 
- Hierba de lobo (c) (Lycopus europaeus). 
- Hierba-matalobos (c) (Aconitum napellus). 
- Hoja de lobo (ar) (Verbascum boerhavii). 
- Hoja de lobo (c) (Arctium minus). 
- Hojas de lobo (c) (Arctium minus). 
- Hopo de lobo (c) (Cynomorium coccineum). 
- Ikara-otso (e) (Colutea arborescens). 
- Jopo de lobo (c) (Cynomorium coccineum). 
- Jopo espárrago de lobo (c) (Orobanche crenata, O. hederae). 
- Llops (cat) (Antirrhinum majus). 
- Lobos (c) (Hordeum murinum). 
- Matallops (cat) (Aconitum napellus). 
- Matallops (v) (Aconitum napellus). 
- Matallops blau (cat) (Aconitum napellus). 
- Matallops blau (v) (Aconitum napellus). 
- Matallops groc (cat) (Aconitum vulparia). 
- Matalobos (ar) (Aconitum napellus; Umbilicus rupestris). 
- Matalobos (c) (Aconitum napellus, A. vulparia; Colutea arborescens; Doronicum pardalianches). 
- Matalobos (g) (Aconitum sp.). 
- Matalobos (p) (Aconitum napellus). 
- Matalobos de flor amarilla (c) (Aconitum vulparia). 
- Matalobos de flor azul (c) (Aconitum napellus, A. napellus subsp. lusitanicum, A. napellus subsp. vulgare). 
- Menta de lobo (c) (Lycopus europaeus). 
- Morro de lobo (c) (Antirrhinum majus). 
- Morros de lobo (c) (Antirrhinum majus). 
- Oja de lobo (ar) (Verbascum boerhavii). 
- Ojo de lobo (c) (Onosma tricerosperma, O. tricerosperma subsp. granatensis). 
- Oreja de lobo (c) (Phlomis crinita; Verbascum thapsus, V. thapsus subsp. giganteum). 
- Orejas de lobo (c) (Verbascum thapsus). 
- Otso baba (e) (Helleborus viridis). 
- Otso-atzapar (e) (Lycopus europaeus). 
- Otso-mats (e) (Arctostaphylos alpinus, A. uva-ursi). 
- Pa de llop (cat) (Orobanche ramosa). 
- Pa de llop (v) (Orobanche ramosa). 
- Pan de lobo (c) (Bromus diandrus, B. sterilis; Sedum album). 
- Pata de lobo (c) (Lycopus europaeus). 
- Pata de lobo (g) (Alchemilla xanthochlora; Geum urbanum; Ranunculus acris, R. repens). 
- Pata-de-lobo (p) (Geum urbanum; Orchis mascula). 
- Pataloba (c) (Ranunculus repens). 
- Pataloba (g) (Ranunculus repens). 
- Patalobo (c) (Ranunculus sardous). 
- Patalobo (g) (Ranunculus acris, R. repens). 
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- Patilobo (c) (Lycopus europaeus; Ranunculus repens). 
- Patilobo (g) (Alchemilla xanthochlora; Aphanes arvensis; Geum urbanum). 
- Patilobo (p) (Geum urbanum). 
- Patilobos (c) (Ranunculus repens). 
- Pé de lobo (g) (Lycopodium clavatum; Lycopus europaeus; Ranunculus repens). 
- Pé-de-lobo (p) (Lycopodium sp). 
- Pelo de lobo (c) (Agrostis curtisii). 
- Peu de llop (cat) (Lycopodium clavatum; Lycopus europaeus; Veratrum album). 
- Peu de llop (v) (Lycopus europaeus). 
- Peu de llop d´Europa (v) (Lycopus europaeus). 
- Peu de llop de aigua (v) (Lycopus europaeus). 
- Pie de lobo (c) (Lycopodium clavatum; Lycopus europaeus; Ranunculus bulbosus). 
- Pijo de lobo (c) (Cistanche phelypaea; Orobanche sp.). 
- Pijolobo (c) (Orobanche latisquama, Orobanche sp.). 
- Pijos de lobo (c) (Orobanche gracilis, O. latisquama). 
- Pito de lobo (c) (Cytinus hypocistis). 
- Pitolobo (c) (Asphodelus fistulosus). 
- Pouta de lobo (g) (Ranunculus acris, R. repens). 
- Pouta loba (g) (Lycopus europaeus). 
- Punta loba (c) (Ranunculus repens). 
- Queixal de llop (cat) (Taraxacum officinale). 
- Queixals de llop (cat) (Tribulus terrestris). 
- Queixals de llop (v) (Tribulus terrestris). 
- Rabo de lobo (c) (Orobanche minor, O. ramosa). 
- Raïm de llop (cat) (Sedum acre, S. album). 
- Raïm de llop (v) (Sedum acre). 
- Raïms de llop (cat) (Sedum sediforme). 
- Redellobas (b) (Ranunculus repens). 
- Rosa de lobo (c) (Iris foetidisssima). 
- Rosa de lobo (g) (Iris foetidissima; Paeonia officinalis). 
- Rosa do lobo (g) (Iris foetidissima). 
- Rosa-de-lobo (p) (Iris foetidissima; Paeonia brotei, P. officinalis). 
- Sarpa de llop (cat) (Centaurea pullata). 
- Sarpa de llop (v) (Centaurea pullata). 
- Soplalobos (c) (Crepis albida). 
- Tornalobo (c) (Pistacia terebinthus). 
- Uvas de lobo (c) (Sedum album). 
- Vela de lobo (c) (Typha angustifolia). 
- Verdelobo (c) (Arctium minus). 
- Viola de llop (cat) (Hepatica nobilis). 
- Yerba-matalobos (c) (Aconitum vulparia subps. neapolitanum). 
 
17. Los zorros. 
 
El zorro es un animal al que se le ha atribuído popularmente una gran astucia. Por eso, un 
zorro es, en sentido figurado, un hombre taimado. 
 
Al zorro hacen referencia nombres de plantas tales como: 
 
- Adormidera de zorra (c) (Hyoscyamus albus). 
- Allo de zorro (g) (Allium sphaerocephalon). 
- Armuelles de zorra (c) (Atriplex hortensis; Halimione portulacoides). 
- Azafrán de zorra (c) (Carthamus arborescens). 
- Azeri-belar (e) (Alopecurus pratensis). 
- Azeri-mahats (e) (Arctostaphylos uva-ursi; Solanum dulcamara). 
- Barba de raposo (c) (Cuscuta epithymum). 
- Barbas de raposo (c) (Cuscuta epithymum). 
- Barbas de raposo (g) (Cuscuta epithymum, C. minor, Cuscuta sp.). 
- Barbas-de-raposa (p) (Agrostis truncatula; Cuscuta epilinum). 
- Barbas-de-raposo (p) (Cuscuta epithymum). 
- Barbes de raposu (b) (Cuscuta epithymum). 
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- Cabaceira de raposa (g) (Bryonia dioica). 
- Calzones de raposu (b) (Digitalis purpurea). 
- Calzones de zorra (c) (Digitalis purpurea). 
- Calzos de raposu (b) (Aquilegia vulgaris). 
- Campanitas de las zorras (c) (Narcissus rupicola). 
- Candilillos de zorra (c) (Arisarum vulgare). 
- Chícharo de raposa (g) (Lupinus albus). 
- Chícharo de raposo (c) (Lupinus angustifolius). 
- Chícharo de raposo (g) (Lupinus angustifolius, Lupinus sp.). 
- Cirerer de guineu (cat) (Crataegus monogyna; Prunus mahaleb). 
- Cirerer de guineu (v) (Prunus mahaleb). 
- Cola de raposo (c) (Equisetum hyemale, E. telmateia). 
- Cola de zorra (c) (Alopecurus arundinaceus, A. myosuroides, A. pratensis; Equisetum sp.; Lophochloa 
cristata; Polypogon maritimus, P. monspeliensis). 
- Cola de zorro (c) (Alopecurus pratensis; Plantago lagopus; Polypogon monspeliensis). 
- Cua de guilla (cat) (Bromus hordeaceus; Equisetum telmateia; Setaria italica, S. verticillata; Verbascum 
thapsus, Verbascum sp.). 
- Cua de guilla (v) (Bromus hordeaceus). 
- Cua de guineu (cat) (Alopecurus myosuroides, Amaranthus caudatus, A. tricolor; Setaria italica). 
- Dátil de raposa (fruto) (c) (Chamaerops humilis). 
- Dátil zorrero (fruto) (c) (Chamaerops humilis). 
- Espantazorra (c) (Colutea arborescens). 
- Espantazorras (ar) (Limonium delicatulum, L. ovalifolium). 
- Espantazorras (c) (Colutea arborescens; Limonium delicatulum, L. ovalifolium, L. tournefortii, L. tremolsii, 
L. vulgare, Limonium sp.). 
- Espárrago de zorra (c) (Bryonia dioica). 
- Espárragos de zorra (c) (Tamus communis). 
- Folgueira da raposa (g) (Dryopteris filix-mas; Salix aurita). 
- Garbancillos zorreros (c) (Ononis tridentata). 
- Guija zorrera (c) (Lathyrus sp.). 
- Guindo zorrero (c) (Prunus avium, P. cerasus). 
- Herba de raposo (g) (Armeria maritima). 
- Hopo de zorra (c) (Reseda alba, R. suffruticosa; Verbascum thapsus). 
- Jopo de zorra (c) (Cistanche phelypaea; Trifolium angustifolium, T. stellatum; Verbascum densiflorum, V. 
thapsus). 
- Jopo de zorro (c) (Orobanche sp.). 
- Linho-de-raposa (p) (Agrostis truncatula; Cuscuta epithymum). 
- Liño de raposa (g) (Cuscuta minor). 
- Liño de raposo (g) (Cuscuta sp., Spergula arvensis). 
- Meado de zorra (c) (Narcissus niveus). 
- Meado de zorro (c) (Narcissus dubius). 
- Meados de zorra (c) (Narcissus niveus, N. papyraceus). 
- Meazorras (c) (Narcissus papyraceus). 
- Mel de raposo (g) (Cytinus hypocistis). 
- Mel-de-raposo (p) (Cytinus hypocistis). 
- Ojos de zorra (ar) (Paris quadrifolia). 
- Pa de guineu (fruto) (cat) (Chamaerops humilis). 
- Pan de raposa (c) (Hordeum murinum). 
- Panses de guineu (cat) (Paris quadrifolia). 
- Pèl de guilla (cat) (Festuca rubra) 
- Pelo de raposo (g) (Agrostis curtisii). 
- Pelos de raposo (g) (Cuscuta sp.). 
- Píldoras zorreras (c) (Euphorbia characias). 
- Rabo de raposa (c) (Agrostis truncatula subsp. commista; Alopecurus pratensis). 
- Rabo de raposa (g) (Polypogon monspeliensis). 
- Rabo de raposo (c) (Drosera rotundifolia; Equisetum sp.) 
- Rabo de raposo (g) (Agrostis durieui). 
- Rabo de zorra (c) (Agrostis truncatula subsp. commista; Equisetum telmateia, Equisetum sp.; Lophochloa 
cristata, L. pumila; Polypogon monspeliensis; Saccharum ravennae; Stachys 
ocymastrum). 
- Rabo de zorro (c) (Equisetum sylvaticum, E. telmateia; Phleum pratense subsp. bertolonii). 
- Rabo de zorro (g) (Polypogon monspeliensis). 
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- Rabo-de-raposa (p) (Agrostis sp.; Alopecurus sp., Cuscuta minor; Digitalis thapsi; Equisetum telmateia; 
Stachys ocymastrum). 
- Rabos-de-raposa (p) (Amaranthus caudatus). 
- Rabu de raposu (b) (Equisetum telmateia). 
- Rabu raposu (b) (Equisetum sp.). 
- Raïm de guilla (cat) (Phytolacca americana). 
- Raïm de guineu (cat) (Paris quadrifolia). 
- Rau de raposu (b) (Equisetum palustre, E. ramosissimum, E. telmateia, Equisetum sp.). 
- Rosal de la raposa (b) (Rosa deseglisei). 
- Roser de guilla (cat) (Rosa micrantha). 
- Sirgo de raposo (g) (Cuscuta sp.). 
- Tomatillo zorrero (c) (Solanum luteum subsp. alatum, S. nigrum). 
- Tomillo zorrero (c) (Thymus zygis). 
- Trébol de zorra (c) (Trifolium angustifolium). 
- Uba de raposa (ar) (Paris quadrifolia). 
- Ubas de zorro (ar) (Solanum dulcamara). 
- Uva de raposa (ar) (Paris quadrifolia). 
- Uva de raposa (c) (Paris quadrifolia). 
- Uva de zorra (c) (Paris quadrifolia). 
- Uva de zorro (c) (Paris quadrifolia; Tamus communis). 
- Uva-de-raposa (p) (Paris quadrifolia). 
- Uvas de raposa (c) (Paris quadrifolia). 
- Uvas de raposa (g) (Paris quadrifolia; Sedum acre, S. album). 
- Uvas de raposo (g) (Sedum album). 
- Uvas de raposo (p) (Sedum album). 
- Uvas de zorro (ar) (Solanum dulcamara). 
- Uvas de zorro (c) (Paris quadrifolia). 
- Vejiga de raposa (c) (Physalis alkekengi). 
- Zorrina (c) (Cnicus benedictus). 
- Zorro (ar) (Vaccinium myrtillus). 
 
18. Las liebres. 
 
La liebre es un animal veloz y muy huidizo (tanto, que, en el lenguaje coloquial, liebre es 
sinónimo de hombre tímido), que antiguamente abundó en España y cuya carne es muy apreciada. 
 
Ejemplos de fitónimos que aluden a las liebres son: 
 
- Cola de liebre (c) (Lagurus ovatus). 
- Cua de llebre (cat) (Lagurus ovatus). 
- Hierba de la liebre (c) (Centaurium erythraea). 
- Hojicas de liebre (c) (Phlomis lychnitis). 
- Lengua de liebre (c) (Bupleurum rigidum). 
- Liebrecilla (c) (Centaurea cyanus, C. jacea). 
- Liebrecilla grande (c) (Centaurea triumfetii). 
- Llebrenca (cat) (Bupleurum falcatum). 
- Llebrenca (v) (Bupleurum rigidum). 
- Olivo ojo de liebre (c) (Olea europaea). 
- Oreja de liebre (ar) (Plantago lanceolata). 
- Oreja de liebre (c) (Alisma plantago-aquatica; Bupleurum falcatum, B. rigidum, B. rigidum subsp. 
paniculatum, B. rotundifolium; Cynoglossum cheirifolium, C. creticum, C. 
officinale; Limonium vulgare, Limonium sp.; Phlomis lychnitis, Phlomis x 
composita; Plantago lanceolata, P. major; Scorpiurus muricatus; Stachys 
germanica). 
- Oreja de liebre ancha (c) (Phlomis crinita). 
- Oreja de liebre estrecha (c) (Phlomis lychnitis). 
- Oreja liebre (c) (Phlomis lychnitis). 
- Orejas de liebre (ar) (Centranthus ruber; Phlomis lychnitis). 
- Orejas de liebre (c) (Bupleurum rigidum; Cynoglossum officinale; Phlomis crinita, P. lychnitis; Scorpiurus 
muricatus; Sempervivum tectorum). 
- Orejeta de liebre (c) (Scorpiurus sulcatus). 
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- Orejetas de liebre (c) (Phlomis lychnitis). 
- Orejica de liebre (c) (Scorpiurus muricatus; Scorzonera sp.). 
- Orejicas de liebre (c) (Scorpiurus muricatus). 
- Orejilla de liebre (c) (Plantago lagopus). 
- Orejillas de liebre (c) (Phlomis lychnitis; Plantago lanceolata). 
- Orejita de liebre (c) (Phlomis lychnitis). 
- Orelha-de-lebre (p) (Cynoglossum creticum; Hieracium pilosella; Lychnis coronaria; Plantago lagopus; 
Trifolium arvense). 
- Orelha-de-lebre-do-reino (p) (Plantago coronopus, P. lagopus). 
- Orella de llebre (cat) (Alisma plantago-aquatica; Bupleurum rigidum; Phlomis lychnitis). 
- Orella de llebre (m) (Alisma plantago-aquatica; Scorpiurus muricatus). 
- Orella de llebre (v) (Bupleurum rigidum; Phlomis lychnitis). 
- Pata de liebre (c) (Trifolium arvense). 
- Pé de lebre (p) (Trifolium arvense). 
- Peu de llebre (cat) (Plantago lagopus; Trifolium arvense). 
- Pie de liebre (c) (Plantago lagopus; Trifolium arvense). 
- Pie de liebre granadina (c) (Trifolium angustifolium). 
- Rabo de liebre (c) (Lagurus ovatus). 
- Rabo-de-lebre (p) (Lagurus ovatus). 
- Trébol de pie de liebre (c) (Trifolium arvense). 
 
19. Las golondrinas. 
 
La golondrina es un pájaro muy común en España desde comienzos de la primavera hasta 
finales del verano, época en la que emigra en busca de países más cálidos. 
 
A la golondrina hacen referencia nombres de plantas tales como: 
 
- Andorinha (p) (Chelidonium majus). 
- Anduriña (g) (Chelidonium majus). 
- Cola de golondrina (c) (Damasonium alisma; Sagittaria sagittifolia). 
- Erva-andorinha (p) (Chelidonium majus; Paronychia capitata). 
- Flor de la golondrina (c) (Chelidonium majus). 
- Golondrinera (c) (Chelidonium majus). 
- Herba d´orenetes (cat) (Chelidonium majus). 
- Herba da anduriña (g) (Chelidonium majus). 
- Herba das anduriñas (g) (Spergularia media). 
- Herba de anduriña (g) (Chelidonium majus). 
- Herba de les orenetes (cat) (Chelidonium majus). 
- Hierba de la golondrina (c) (Chelidonium majus; Geranium robertianum; Polygonum aviculare; 
Spergularia media, S. rubra). 
- Hierba de las golondrinas (c) (Chelidonium majus; Rhodalsine geniculata, Spergularia marina). 
- Hierba de las golondrinitas (c) (Rhodalsine geniculata). 
- Hierba golondrinera (c) (Chelidonium majus). 
- Jaboncito de golondrina (c) (Anagallis arvensis). 
- Simiente de golondrinas (semilla) (c) (Salvia viridis). 
- Yerba de la golondrina (c) (Polygonum aviculare; Salvia verbenaca; Spergularia media). 
- Yerba de las golondrinas (c) (Chelidonium majus). 
- Yerba golondrina (c) (Herniaria glabra). 
 
20. Los cucos. 
 
Ejemplos de fitónimos que aluden al cuco, ave trepadora cuya hembra pone los huevos en 
los nidos de otros pájaros, son: 
 
- Barbas de cuco (c) (Cuscuta epithymum). 
- Barbas de cuco (g) (Cuscuta epithymum). 
- Bragas de cuco (c) (Primula elatior). 
- Calzas de cuco (g) (Linaria triornithophora; Narcissus bulbocodium). 
- Calzón de cuco (c) (Digitalis purpurea). 
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- Calzones de cuquiellu (b) (Antirrhinum majus; Aquilegia vulgaris; Digitalis purpurea; Lamium 
maculatum; Lathraea clandestina; Linaria triornithophora; Vinca 
major). 
- Cardacuco (c)(Eryngium campestre). 
- Cardicuco (c) (Eryngium campestre). 
- Cardo cuco (c) (Carlina corymbosa; Eryngium campestre). 
- Cardo cuco (g) (Carlina corymbosa). 
- Cardo de cuco (c) (Carlina corymbosa; Eryngium campestre). 
- Cardo-cuco (c) (Carlina corymbosa). 
- Cardocuco (c) (Eryngium campestre). 
- Cuco (fruto) (c) (Ribes alpinum). 
- Cucos (c) (Conopodium capillifolium; Ribes alpinum). 
- Cucos (g) (Narcissus bulbocodium). 
- Cuquiellos (b) (Linaria triornithophora). 
- Flor del cuco (c) (Lychnis flos-cuculi). 
- Flor do cuco (g) (Lychnis flos-cuculi). 
- Herba do cuco (g) (Lychnis flos-cuculi). 
- Kuku-belar (e) (Aquilegia vulgaris). 
- Manguitos de cuco (c) (Digitalis purpurea). 
- Pan de cuco (c) (Oxalis acetosella, O. corniculata, O. violacea; Sedum acre, S. album). 
- Pan de cuco (g) (Oxalis acetosella, O. pes-caprae; Vicia hirsuta). 
- Pan do cuco (g) (Vicia sativa). 
 
21. Los lagartos. 
 
El lagarto es un reptil terrestre, sumamente ágil, inofensivo y muy útil para la agricultura por 
la gran cantidad de insectos que come. 
 
Al lagarto hacen referencia nombres de plantas tales como: 
 
- Acedera de lagarto (c) (Rumex acetosa, R. bucephalophorus, R. pulcher). 
- Arroz de los lagartos (c) (Sedum sp.). 
- Cebolla de lagarto (c) (Muscari comosum, M. neglectum). 
- Coda de lagarto (ar) (Equisetum ramosissimum). 
- Cola de lagarto (ar) (Equisetum arvense, E. palustre; Setaria verticillata). 
- Cola de lagarto (c) (Equisetum arvense, Equisetum sp.). 
- Cola lagarto (ar) (Equisetum ramosissimum). 
- Cuero de lagarto (c) (Echium pustulatum). 
- Espárragos de lagarto (c) (Sedum acre). 
- Flor de lagarto (c) (Paeonia broteri, P. officinalis). 
- Flor del lagarto (c) (Dracunculus vulgaris). 
- Herba do lagarto (g) (Sedum album). 
- Hiedra de lagarto (c) (Convolvulus arvensis). 
- Hierba de lagarto (c) (Sedum album). 
- Hierba lagartera (ar) (Setaria verticillata). 
- Hierba lagartera (c) (Glaucium corniculatum). 
- Huevas de lagarto (c) (Sedum album). 
- Huevos de lagarto (c) (Sedum album). 
- Jopo de lagarto (c) (Polypogon monspeliensis). 
- Lagartera (c) (Setaria verticillata). 
- Meloncillo de lagarto (c) (Aristolochia paucinervis, A. pistolochia). 
- Pan de lagarto (c) (Sedum album). 
- Pan de lagarto (g) (Sedum acre, S. album, S. dasyphyllum). 
- Pan de lagartos (c) (Sedum album). 
- Pan de lagartos (g) (Sedum album). 
- Parra de lagarto (c) (Bryonia dioica). 
- Pepino de lagarto (c) (Ecballium elaterium). 
- Pepinos de lagarto (c) (Ecballium elaterium). 
- Pinillo de lagarto (c) (Sedum sediforme). 
- Pinta lagarto (variedad de cultivo) (c) (Olea europaea). 
- Rabo de lagarto (c) (Equisetum hyemale, E. ramosissimum, E. telmateia). 
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- Rabos de lagarto (c) (Equisetum sp.). 
- Rosal de lagarto (c) (Rosa pouzinii). 
- Uña de lagarto (c) (Sedum sediforme). 
- Uva de lagarto (c) (Sedum album). 
- Uvas de lagarto (c) (Bryonia dioica; Sedum album, S. sediforme, Sedum sp.). 
- Uvas de lagarto (g) (Sedum album). 
- Uvas de lagarto (p) (Sedum album). 
- Uvas do lagarto (g) (Sedum album). 
- Uvilla de lagarto (c) (Sedum album, S. sediforme). 
- Uvillas de lagarto (c) (Tamus communis). 
- Yerba lagartera (ar) (Setaria verticillata). 
 
22. Las culebras. 
 
De la culebra, reptil que muda periódicamente y por completo su piel, existen muchas 
especies, las cuales se diferencian por el tamaño, la coloración y las costumbres. 
 
Ejemplos de fitónimos que aluden a la culebra son: 
 
- Aceda de culebra (c) (Rumex conglomeratus, R. crispus, R. pulcher). 
- Achitabla de culebra (c) (Arum italicum). 
- Ajo de culebra (ar) (Allium roseum). 
- Ajo de culebra (c) (Allium roseum; Muscari comosum). 
- Albahaquilla de culebra (c) (Parietaria judaica). 
- Alfavaca-da-cobra (p) (Parietaria judaica). 
- Alfavaca-de-cobra (p) (Parietaria judaica, P. lusitanica). 
- All de colobra (cat) (Allium roseum, A. vineale). 
- All de serp (cat) (Allium oleraceum, Allium sp.; Muscari neglectum). 
- All de serp (m) (Allium ampeloprasum). 
- Alla de serp (m) (Allium ampeloprasum). 
- Alls de serp (cat) (Muscari comosum, M. neglectum). 
- Amenta de cobra (g) (Teucrium scorodonia). 
- Amenta-da-cobra (g) (Teucrium scorodonia). 
- Amenta-da-cobra (p) (Teucrium scorodonia). 
- Arroz de serp (v) (Sedum album). 
- Ay de serp (m) (Allium ampeloprasum). 
- Cabellera de serp (v) (Equisetum sp.). 
- Cabells de serp (v) (Lemna minor). 
- Cabeza de cobra (g) (Aristolochia longa). 
- Capells de serp (cat) (Convolvulus althaeoides). 
- Capells de serp (m) (Convolvulus althaeoides). 
- Cebolla de culebra (c) (Asphodelus fistulosus). 
- Cobrinha (p) (Parietaria judaica). 
- Colobra (cat) (Dracunculus vulgaris). 
- Colobrina (cat) (Bryonia dioica). 
- Comida de culebra (c) (Bryonia dioica). 
- Comida de culebras (c) (Arum italicum; Bryonia dioica). 
- Corretjola de serp (cat) (Convolvulus althaeoides). 
- Corretjola de serp (m) (Convolvulus althaeoides). 
- Corritjola de serp (m) (Convolvulus althaeoides). 
- Culebrera (ar) (Echium vulgare; Equisetum telmateia; Helleborus foetidus). 
- Culebrera (c) (Sonchus tenerrimus). 
- Culebrilla (c) (Dracunculus vulgaris). 
- Culebrina (c) (Dracunculus vulgaris; Sonchus tenerrimus). 
- Culebrón (b) (Arum italicum). 
- Enredadera de culebra (c) (Bryonia dioica). 
- Erva-cobra (p) (Bryonia dioica). 
- Erva-das-cobras (p) (Bryonia dioica; Dracunculus vulgaris). 
- Erva-da-víbora (p) (Echium vulgare). 
- Espárrago culebrero (c) (Bryonia dioica). 
- Espárragos de culebra (c) (Bryonia dioica; Humulus lupulus; Tamus communis). 
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- Flor de culebra (c) (Helleborus foetidus; Ononis natrix). 
- Herba bicha (g) (Aristolochia longa). 
- Herba da cobra (g) (Digitalis dubia, D. lutea, D. purpurea; Dracunculus vulgaris). 
- Herba da serpente (g) (Dracunculus vulgaris). 
- Herba das cobras (g) (Dracunculus vulgaris). 
- Herba de la vibra (cat) (Echium italicum, E. vulgare). 
- Hierba culebra (c) (Dracunculus vulgaris; Ononis natrix, O. natrix subsp. hispanica). 
- Hierba culebrera (c) (Dracunculus vulgaris). 
- Hierba de la culebra (c) (Acanthus mollis; Dracunculus vulgaris; Helleborus foetidus). 
- Hierba de la víbora (c) (Echium vulgare). 
- Hoja de culebra (c) (Arum maculatum). 
- Hoja de culebras (c) (Arum italicum). 
- Hoja de la culebra (b) (Arum italicum). 
- Lengua de culebra (c) (Anchusa arvensis, A. azurea, A. officinalis, A. undulata). 
- Lengua de culebra (c) (Anchusa undulata). 
- Lengua de serpiente (ar) (Ophioglossum vulgatum). 
- Lengua de serpiente (c) (Ophioglossum lusitanicum, O. vulgatum). 
- Lengua de víbora (c) (Echium pustulatum). 
- Língua-de-cobra (p) (Ophioglossum azoricum, O. vulgatum). 
- Liño de cobra (g) (Cuscuta sp). 
- Llengua de serp (cat) (Ophioglossum lusitanicum, O. vulgatum). 
- Llengua de serp (v) (Ophioglossum vulgatum). 
- Manzanas de culebras (c) (Rhamnus saxatilis). 
- Pan de culebra (ar) (Helleborus foetidus). 
- Parra de culebra (c) (Bryonia dioica). 
- Parras de culebra (c) (Bryonia dioica). 
- Piel de serpiente (c) (Dracunculus vulgaris). 
- Planta de la culebra (b) (Arum italicum). 
- Planta de la culebra (c) (Tamus communis). 
- Rosa de culebra (c) (Rosa pouzinii). 
- Rosal de culebra (c) (Rosa deseglisei). 
- Sauceda de serpiente (c) (Salix triandra). 
- Seda de culebra (ar) (Cuscuta sp.). 
- Serp i sarriases (cat) (Arum italicum). 
- Suge (e) (Arum maculatum). 
- Suge-artaburu (e) (Arum italicum). 
- Suge-belar handi (e) (Dracunculus vulgaris). 
- Suge-belar pikart (e) (Arum maculatum). 
- Tallo de culebra (c) (Plantago coronopus). 
- Uva de culebra (c) (Sedum album). 
- Uvas de cobra (g) (Tamus communis). 
- Víbora (c) (Aristolochia baetica). 
- Viñas de culebra (c) (Bryonia dioica). 
- Viñas de las culebras (c) (Bryonia dioica). 
- Yerba culebra (c) (Ononis natrix). 
- Yerba de la culebra (b) (Arum italicum). 
- Yerba de la culebra (c) (Dracunculus vulgaris). 
- Yerba de la víbora (c) (Echium vulgare). 
- Yerba de serpiente (c) (Rubia peregrina). 
 
23. Los sapos. 
 
El sapo es un anfibio que, debido a su cuerpo robusto y rechoncho y a sus extremidades 
cortas, carece de agilidad. Por eso, en sentido figurado, un sapo es una persona físicamente torpe. 
 
Al sapo hacen referencia nombres de plantas tales como: 
 
- Aceda de sapo (c) (Rumex conglomeratus, R. pulcher). 
- Acedera de sapo (c) (Rumex acetosa, R. conglomeratus, R. crispus). 
- Ajocagripaus (cat) (Limoniastrum monopetalum). 
- Allo de sapo (g) (Allium sphaerocephalon). 
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- Amanida de gripau (cat) (Montia fontana). 
- Arrancasapos (c) (Cistus clusii). 
- Berza de sapo (g) (Anchusa azurea). 
- Cerezas de sapo (c) (Mandragora autumnalis). 
- Chocasapos (c) (Cistus salviifolius). 
- Clavel de sapo (c) (Senecio jacobaea; Taraxacum officinale). 
- Ensalada de sapo (c) (Montia fontana). 
- Ensalada do sapo (g) (Montia fontana). 
- Flor de sapo (c) (Antirrhinum majus). 
- Flor del sapo (c) (Antirrhinum majus; Misopates orontium). 
- Folla do sapo (g) (Digitalis lutea, D. purpurea). 
- Gorretas de sapo (c) (Umbilicus rupestris). 
- Gorros de sapo (c) (Umbilicus rupestris). 
- Granas de sapo (c) (Sedum album). 
- Herba do sapo (g) (Helleborus foetidus; Senecio jacobaea). 
- Hierba de sapo (c) (Rumex obtusifolius; Scorzonera laciniata; Senecio jacobaea). 
- Hierba del sapo (c) (Herniaria fruticosa; Scorzonera laciniata). 
- Hoja de sapo (c) (Arctium lappa; Rumex crispus). 
- Hojas de sapo (c) (Rumex conglomeratus; Verbascum pulverulentum). 
- Jonc de galàpet (cat) (Juncus bufonius). 
- Julivert de galàpet (cat) (Conium maculatum). 
- Julivert de gripau (cat) (Daucus carota). 
- Junco de sapo (c) (Juncus bufonius). 
- Junco-dos-sapos (p) (Juncus bufonius). 
- Junquillo de sapo (c) (Juncus bufonius, J. pygmaeus). 
- Leche de sapos (c) (Euphorbia esula). 
- Malva de sapo (c) (Marrubium vulgare). 
- Ous de gripau (cat) (Sedum acre, S. album). 
- Paradella de galàpet (cat) (Rumex patientia). 
- Parra de sapo (c) (Bryonia dioica). 
- Pé de sapo (g) (Conium maculatum). 
- Pé do sapo (g) (Conium maculatum). 
- Perejil de sapo (c) (Conium maculatum). 
- Pie de sapo (c) (Atriplex laciniata). 
- Prixel do sapo (g) (Conium maculatum). 
- Prixel dos sapos (g) (Conium maculatum). 
- Prixel-dos-sapos (p) (Conium maculatum). 
- Puntera de sapo (c) (Umbilicus rupestris). 
- Raïm de galàpet (cat) (Sedum album). 
- Raïms de galàpet (cat) (Sedum sediforme). 
- Raíz de sapo (c) (Bryonia dioica). 
- Sapos (c) (Antirrhinum majus). 
- Tárrago de sapo (c) (Rumex sp.). 
- Uñas de sapo (c) (Atriplex glauca). 
- Uvas de sapo (c) (Sedum album). 
- Viola de galàpet (cat) (Anemone hepatica). 
 
24. Los peces. 
 
Un pez es tanto el animal acuático con branquias, aletas y escamas como el pescado de río. 
 
Ejemplos de fitónimos que aluden a los peces son: 
 
- Erva-peixeira (p) (Mentha cervina). 
- Espina de peix (m) (Achillea millefolium). 
- Gerani d´escata de peix (cat) (Pelargonium zonale). 
- Hierba matapeces (c) (Plumbago europaea). 
- Malva-peix (cat) (Pelargonium zonale). 
- Matapeces (ar) (Verbascum thapsus). 
- Matapeces (c) (Plumbago europaea). 
- Pa-i-peixet (cat) (Borago officinalis). 
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- Vauma-peix (m) (Pelargonium zonale). 
 
25. Los piojos. 
 
Al piojo, insecto parásito extraordinariamente prolífico que se alimenta de la sangre de los 
mamíferos, hacen referencia nombres de plantas tales como: 
 
- Coca piojera (c) (Delphinium staphisagria). 
- Erva-piolha (p) (Delphinium staphisagria). 
- Erva-piolheira (p) (Angelica sylvestris; Delphinium staphisagria). 
- Erva-piolhenta (p) (Pedicularis sylvatica). 
- Herba de polls (cat) (Daphne gnidium). 
- Herba dos piollos (g) (Delphinium staphisagria; Sium latifolium). 
- Herba para matar os piollos (g) (Sium latifolium). 
- Herba picapoll (cat) (Daphne gnidium). 
- Herba piolleira (g) (Pedicularis sylvatica). 
- Herba piollenta (g) (Delphinium staphisagria). 
- Herba pollera (cat) (Daphne gnidium). 
- Herba pollosa (cat) (Daphne gnidium). 
- Hierba piojenta (c) (Delphinium staphisagria). 
- Hierba piojera (c) (Delphinium pictum, D. staphisagria; Pulicaria paludosa; Ruta chalepensis; Santolina 
chamaecyparissus, S. chamaecyparissus subsp. incana, S. rosmarinifolia). 
- Ierba piojera (ar) (Delphinium staphisagria). 
- Ierba piojosa (ar) (Delphinium staphisagria). 
- Mata piojo (c) (Delphinium pictum, D. staphisagria). 
- Matapiojos (ar) (Crataegus monogyna). 
- Matapiojos (c) (Crataegus monogyna; Delphinium staphisagria; Scorzonera laciniata). 
- Matapoll (cat) (Daphne gnidium). 
- Matapoll (m) (Daphne gnidium). 
- Matapoll (v) (Daphne gnidium). 
- Matapoll común (m) (Daphne gnidium). 
- Matapollera (cat) (Daphne gnidium). 
- Matapolls (cat) (Daphne gnidium). 
- Piojera (c) (Salix fragilis, S. viminalis). 
- Piojo de pobre (c) (Capnophyllum peregrinum; Cynoglossum clandestinum; Pedicularis sylvatica). 
- Piojos (c) (Sarcocapnos enneaphylla). 
- Piojos de señorita (c) (Sarcocapnos enneaphylla; Xanthium spinosum). 
- Piolheira (p) (Delphinium staphisagria). 
- Rosas de pé de piolho (p) (Smyrnium olusatrum). 
- Tomillo piojoso (c) (Thymus zygis). 
- Yerba piojenta (c) (Delphinium staphisagria). 
- Yerba piojera (c) (Delphinium staphisagria; Santolina chamaecyparissus, S. chamaecyparissus subsp. 
squarrosa). 
- Zorri-belar (e) (Delphinium staphisagria). 
 
26. Las garrapatas. 
 
La garrapata es un ácaro que chupa la sangre de los mamíferos a los que parasita, siendo 
capaz de ingerir tales cantidades de ésta que llega a redondearse casi por completo 
 
Ejemplos de fitónimos que aluden a la garrapata son: 
 
- Caparrillas (c) (Xanthium spinosum). 
- Cardo garrapata (c) (Centaurea scabiosa). 
- Llagaste (semilla) (cat) (Ricinus communis). 
- Llagastes (cat) (Xanthium spinosum). 
- Paparra (cat) (Delphinium staphisagria). 
 
27. Los gusanos. 
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A nivel popular, los gusanos son tanto las lombrices como las orugas de las mariposas y las 
larvas de insectos tales como algunas moscas y ciertos escarabajos. 
 
A los gusanos hacen referencia nombres de plantas tales como: 
 
- Caña de los gusanos (c) (Thapsia villosa). 
- Erva-dos-vermes (p) (Tanacetum vulgare). 
- Gusanera (c) (Senecio jacobaea). 
- Herba do becho (g) (Helichrysum italicum, H. stoechas; Vinca minor). 
- Hierba del gusano (c) (Senecio vulgaris). 
- Hoja del gusano (c) (Senecio vulgaris). 
- Patagusano (c) (Salsola vermiculata). 
- Patagusanos (c) (Suaeda pruinosa). 
 
28. Las lombrices. 
 
Una lombriz no es sólo el gusano que vive en terrenos húmedos y ayuda a la formación del 
mantillo. También se llaman lombrices los gusanos, parecidos a las lombrices de tierra, que viven 
parásitos en el intestino de algunos animales y de los cuales hay muchas especies de distintos 
tamaños. 
 
Ejemplos de fitónimos que aluden a las lombrices son: 
 
- Erva-lombrigueira (p) (Artemisia absinthium, A. campestris subsp. glutinosa). 
- Herba das lombrigas (g) (Tanacetum vulgare). 
- Herba llombriguera (b) (Daphne laureola). 
- Herba lombriceira (g) (Tanacetum vulgare). 
- Herba lombrigueira (g) (Artemisia absinthium; Santolina chamaecyparissus; Scrophularia nodosa; 
Tanacetum vulgare). 
- Herba lombrigueira (g) (Tanacetum vulgare). 
- Hierba de la lombriz (c) (Tanacetum vulgare). 
- Hierba de las lombrices (c) (Tanacetum vulgare). 
- Hierba lombricera (c) (Tanacetum vulgare). 
- Hierba lombriguera (ar) (Tanacetum vulgare). 
- Hierba lombriguera (c) (Artemisia abrotanum; Santolina chamaecyparissus; Senecio jacobaea; Tanacetum 
annuum, T. vulgare). 
- Hierba lombriguera hembra (c) (Santolina chamaecyparissus). 
- Hierba lombriza (c) (Tanacetum vulgare). 
- Ierba lombriguera (ar) (Tanacetum vulgare). 
- Llombriguera (b) (Daphne laureola; Helleborus foetidus). 
- Lombriceira (g) (Tanacetum vulgare). 
- Lombricera (c) (Artemisia abrotanum; Tanacetum vulgare). 
- Lombrigueira (g) (Daphne laureola; Tanacetum vulgare). 
- Lombrigueira (p) (Artemisia abrotanum). 
- Lombriguera (ar) (Daphne laureola). 
- Lombriguera (b) (Daphne laureola). 
- Lombriguera (c) (Santolina chamaecyparissus; Tanacetum vulgare). 
- Lombriguera española (c) (Santolina chamaecyparissus). 
- Yerba de las lombrices (c) (Tanacetum vulgare). 
- Yerba lombricera (c) (Tanacetum vulgare). 
- Yerba lombriguera (ar) (Tanacetum vulgare). 
- Yerba lombriguera (ar) (Tanacetum vulgare). 
- Yerba lombriguera (c) (Artemisia abrotanum; Santolina chamaecyparissus; Senecio jacobea; Tanacetum 
vulgare). 
- Yerba lombriguera hembra (c) (Santolina chamaecyparissus). 
- Yerba lombriguera macho (c) (Artemisia abrotanum). 
- Zizare-belar limoiusain (e) (Artemisia abrotanum). 
 
29. Las estrellas de mar. 
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Como su propio nombre indica, la estrella de mar es un animal marino con el cuerpo 
deprimido en forma de estrella, generalmente de cinco puntas (en este caso, brazos). Por otro lado, 
hay muchas especies de estrellas de mar, que viven en medios muy distintos. 
 
A las estrellas de mar hacen referencia nombres de plantas tales como: 
 
- Estrella de mar (c) (Asteriscus maritimus; Bidens tripartita; Nigella damascena; Plantago coronopus). 
- Estrella del mar (b) (Campanula sp.; Plantago coronopus). 
- Estrella mar (c) (Plantago coronopus). 
- Estrellamar (ar) (Plantago coronopus). 
- Estrella-mar (c) (Plantago coronopus). 
- Estrellamar (c) (Plantago coronopus, P. macrorhiza). 
- Estrellamar de empedrados (c) (Plantago coronopus). 
 
30. Las lapas. 
 
La lapa es un molusco que vive asido fuertemente a las rocas de las costas. De ahí que, en 
sentido figurado, una lapa sea una persona excesivamente insistente. 
 
Ejemplos de fitónimos que aluden a las lapas son: 
 
- Lapa (ar) (Rubia peregrina). 
- Lapa (c) (Arctium lappa, A. minus; Echinochloa crus-galli; Galium aparine, G. parisiense, G. tricornutum, 
G. verrucosum, Galium sp.; Rubia peregrina, R. tinctorum; Setaria verticillata; Xanthium 
strumarium). 
- Lapa (e) (Arctium lappa, A. minus; Galium aparine). 
- Lapa (p) (Arctium lappa, A. minus). 
- Lapa de pieza (c) (Galium sp.). 
- Lapa de San Bernardo (c) (Arctium lappa, A. minus). 
- Lapa-belar (e) (Arctium lappa). 
- Lapa-chikia (e) (Arctium lappa). 
- Lapa-chipia (e) (Galium aparine). 
- Lapas (c) (Arctium minus; Galium aparine, G. parisiense, G. tricornutum, G. verrucosum, Galium sp.; 
Setaria pumila). 
- Lapas (p) (Arctium lappa, A. minus). 
 
31. Los dragones. 
 
El dragón es un animal fantástico que se representa como una serpiente muy corpulenta, con 
pies y alas, y al que se le atribuye una gran fiereza y voracidad. 
 
Al dragón hacen referencia nombres de plantas tales como: 
 
- Árbol de la sangre de drago (c) (Dracaena draco). 
- Árbol del drago (c) (Dracaena draco). 
- Arbore-dragão (p) (Dracaena draco). 
- Arbre de la sang de drago (cat) (Dracaena draco). 
- Boca de dragó (cat) (Antirrhinum majus). 
- Boca de dragó (m) (Antirrhinum majus; Misopates orontium). 
- Boca de dragón (c) (Antirrhinum australe, A. barrelieri, A. barrelieri var. litigiosum, A. charidemi, A. 
graniticum subsp. boissieri, A. majus; Bellardia trixago; Chaenorhinum sp.). 
- Boca de dragón (g) (Iris xiphium). 
- Bocas de dragó (m) (Antirrhinum majus). 
- Bocas de dragón (c) (Antirrhinum majus). 
- Boquilla de dragón (c) (Antirrhinum majus). 
- Boquillas de dragón (c) (Antirrhinum majus). 
- Diente de dragón (c) (Taraxacum officinale). 
- Drago (c) (Dracaena draco). 
- Dragó (cat) (Dracaena draco; Hypericum perforatum). 
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- Drago canario (c) (Dracaena draco). 
- Drago de África (c) (Dracaena draco). 
- Drago de Canarias (c) (Dracaena draco). 
- Drago de Canàries (cat) (Dracaena draco). 
- Dragón (ar) (Antirrhinum majus). 
- Dragón (c) (Antirrhinum australe, A. majus; Dracaena draco; Linaria hirta). 
- Dragón de los herbolarios (c) (Artemisia dracunculus). 
- Dragonal (c) (Dracaena draco). 
- Dragoncillo (c) (Antirrhinum barrelieri, A. majus; Artemisia dracunculus; Dracunculus vulgaris; Misopates 
orontium). 
- Dragoncillo del Cabo de Gata (c) (Antirrhinum charidemi). 
- Dragoncillos (c) (Antirrhinum barrelieri var. litigiosum, A. majus). 
- Dragonera (c) (Dracunculus vulgaris). 
- Dragonera (cat) (Dracunculus vulgaris). 
- Dragonera (m) (Dracunculus vulgaris). 
- Dragonero (c) (Dracaena draco). 
- Dragones (c) (Antirrhinum barrelieri, A. majus). 
- Dragonet (cat) (Artemisia dracunculus). 
- Flor de dragó (cat) (Gomphocarpus fruticosus). 
- Herba dragonera (cat) (Dracunculus vulgaris). 
- Herensuge-zuhaitz (e) (Dracaena draco). 
 
Si se escogen algunas de las denominaciones anteriores (no siempre se pueden conocer los 
orígenes de los nombres) y se estudian las plantas a las que designan, es posible ver como a veces 
esta clase de denominaciones proporciona conocimientos interesantes. Y es que se aplican a: 
 
1. Vegetales cuyos caracteres visibles se asocian con animales o con partes de éstos. 
 
Los nombres de ciertas plantas ponen de manifiesto si éstas o algunos de sus órganos son 
similares a animales o a partes de éstos. Ejemplos: 
 
- Abejas (c), abejeta (ar), abejita (c), abejorros (c), abella groga (m), abelletes grogues (cat), flor 
amarilla de la abeja (c), flor de abeja amarilla (c) (Ophrys lutea); abejas (c), abejeta (ar), abejita (c), 
abelles (v), abelleta (ar), flor d´abella (v), flor de abeja (c) (Ophrys scolopax); abejeta (ar), abejita (c), 
abejorros (c), flor de abeja (c), flor de la abeja (c) (Ophrys tenthredinifera); abejeta (ar), abejita (c), 
abelha (p), abelha-flor (p), abelhinha (p), abelles (cat), abelles (m), abelleta (ar), abelletes (v), 
compañón de perro (c), erle-lore (e), erva-abelha (p), flor d´abella (cat), flor d´abella (v), flor d´abelles 
(cat), flor de abeja (c), flor de l´abella (cat), flor de la abeja (c), herba da abella (g), yerba de la abeja 
(c) (Ophrys apifera); abejeta (ar), abejita (c), abelhas (p), abelleta (ar) (Ophrys insectifera); abejeta (ar), 
abejita (c), abelleta (ar), flor de abeja (c) (Ophrys sphegodes); abelhão (p), abelhas (p), abelhinha (p), 
erva-abelha (p), flor de abeja (c) (Ophrys speculum); abelles (cat), flor de abella (g), flor de la abeja (c), 
herba da abella (g) (Ophrys sp.); flor de abeja amarilla (c) (Ophrys lutea subsp. murbeckii); flor de la 
abeja (c) (Ophrys fuciflora); flor de la abeja (c) (Ophrys sphegodes subsp. atrata); herba da abella (g) 
(Ophrys mascula). Las flores de estas especies, cuyos tubérculos se parecen a testículos de perro, recuerdan 
tanto a las abejas (en catalán y en gallego, abeja es abella; en portugués, abelha; en euskera, erle) como a los 
abejorros (ver Fotografía 5). 
- Banya de cabra (cat), cabricuerno (c), cornicabra (ar), cornicabra (c), cornicabra (cat), cornicabra (g), 
cornicabra (p), cornicabra (v), granillo cornicabra (fruto) (c) (Pistacia terebinthus). La forma de las agallas 
de esta planta recuerda a la del cuerno (banya, en catalán) de una cabra. 
- Cauda-de-cavalo (p), coa de cavall (m), coa de cavall (v), cola de asno (c), cola de asno (c), cola de 
caballo (ar), cola de caballo (b), cola de caballo (c), cola de caballo larga (c), cola de lagarto (ar), cola 
de lagarto (c), cola de mula (c), cola de ratón (c), coua de rossí (m), cua de cavall (cat), cua de cavall 
(v), cua de cavall petita (cat), rabo de caballo (c), rabo de cabalo (g), rabo de cavall (v), rabo de gato 
(c), rabo de gato (c), rabo de gato (g), rabo de lagarto (c), rabo de mula (c), rabo de rocín (c), rabo-de-
asno (p), rabo-de-cavalo (p), rabo-de-touro (p) (Equisetum arvense); coa de cavall (m), coa de rossí 
(m), cola caballo (c), cola de caballo (ar), cola de caballo (c), cola de caballu (b), cola rocín (b), 
colacaballo (c), colicas de caballo (c), coua de rossí (m), cua d´egua (cat), cua d´euga (cat), cua de 
cavall (cat), cua de cavall (m), cua de cavall (v), cua de cavall grossa (cat), cua de mula (cat), cua de 
rossí (cat), culebrera (ar), rabo de caballo (c), rabo de lagarto (c), rabo de mula (c), rabo-de-asno (p), 
rabo-de-cavalo (p), rabos de rocín (b), rabu de rocín (b), rabu rocín (b), rau de rocín (b) (Equisetum 
telmateia); coa de cavall (m), coa de rossí (m), cola caballo (c), cola de caballo (ar), cola de caballo 
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(b), cola de caballo (c), cola de lagarto (c), colacaballu (b), cua de cavall (v), cua d´euga (v), cua de 
cavall (cat), cua de rossí (cat), rabo de cabalo (g), rabo de rocín (b), rabos de lagarto (c), rau de rocín 
(b) (Equisetum sp.); coda de lagarto (ar), cola de caballo (ar), cola de caballo (c), cola lagarto (ar), 
colicas de caballo (c), cua de cavall (cat), rabicos de ratón (c), rabo de lagarto (c) (Equisetum 
ramosissimum); cola de caballo (ar), cola de caballo (b), cola de caballo (c), cola de lagarto (ar) 
(Equisetum palustre); cola de caballo (c) (Equisetum fluviatile); cola de caballo (c), rabo de lagarto (c) 
(Equisetum hyemale); rabo de gato (c) (Equisetum sylvaticum). Los tallos y las ramas de estas hierbas, cuyo 
porte recuerda a la cola de un caballo, de una yegua o de una mula, se parecen tanto a rabos de burro, de 
lagarto, de ratón, de gato o de toro como a serpientes. 
- Cipote de burro (c), pijo de lobo (c), pijolobo (c) (Orobanche sp.); pijolobo (c), pijos de lobo (c) 
(Orobanche latisquama); pijos de lobo (c) (Orobanche gracilis); rabo de lobo (c) (Orobanche minor); rabo 
de lobo (c) (Orobanche ramosa); verga de perro (c) (Orobanche crenata). Estas plantas recuerdan al pene 
de un burro, de un lobo o de un perro. 
- Coa de gat (v), cola de gato (c), cua de gat (cat), cua de gat (v), rabet de gat (cat), rabo de gat (v), 
rabo de gato (c), rabogato (c) (Sideritis angustifolia); cola de gato (c), rabo de gat (v), rabo de gato (ar), 
rabo de gato (b), rabo de gato (c), rabogato (ar), rabogato (c), rabogato de monte (c) (Sideritis hirsuta); 
cua de gat (cat), cua de gat (v), rabe de gat (v), rabet de gat (cat), rabet de gat (v), rabo de gat (v), 
rabo de gato (c), rabogato (c) (Sideritis leucantha); cua de gat (v), rabet de gat (v), rabo de gato (c), 
rabogato (c), rabogato fino (c) (Sideritis tragoriganum); rabet de gat (v), rabo de gato (c) (Sideritis 
incana); rabo de gat (v), rabo de gato (c) (Sideritis fruticulosa); rabo de gato (c) (Sideritis hyssopifolia); 
rabo de gato (c) (Sideritis ilicifolia); rabo de gato (c), rabogato (c) (Sideritis ibanyezii); rabo de gato (c), 
rabogato (c) (Sideritis leucantha subsp. bourgaeana); rabo de gato (c), rabogato (c) (Sideritis leucantha 
subsp. incana); rabo de gato (c), rabogato (c) (Sideritis murgetana); rabo de gato (c), rabogato (c), 
rabogato hembra (c), rabogato macho (c) (Sideritis sp.); rabogato (c) (Sideritis granatensis); rabogato 
(c) (Sideritis marminorensis). Estos táxones deben sus nombres a la forma de sus inflorescencias, que recuerda 
a la de la cola del gato (gat, en catalán) (ver Fotografía 6). 
- Cua de guilla (cat), cua de llop (cat), hopo de zorra (c), jopo de zorra (c), oreja de lobo (c), orejas de 
lobo (c) (Verbascum thapsus); cua de guilla (cat), oreja de mulo (c), orejas de mulo (c) (Verbascum sp.); 
cua de llop (cat) (Verbascum boerhavii); jopo de zorra (c) (Verbascum densiflorum); oreja de lobo (c), 
orejas de burro (c) (Verbascum thapsus subsp. giganteum). Las hojas de estos táxones, cuyo aspecto general 
se asemeja al de la cola de un zorro (guilla, en catalán) o de un lobo (llop, en catalán), parecen orejas de lobo, 
de mulo o de burro. 
- Cuquiellos (b) (Linaria triornithophora). Cuando esta planta se inclina horizontalmente, la forma de sus 
flores recuerda a la del cuco (cuquiello, en bable). 
- Estrella de mar (c), estrella del mar (b), estrella mar (c), estrellamar (ar), estrella-mar (c), estrellamar 
(c), estrellamar de empedrados (c) (Plantago coronopus). Las hojas de esta hierba se disponen en una 
roseta basal de aspecto estrellado. 
- Galiñas (g), gallo (c), gallu (b), galos (g) (Serapias lingua). Tales denominaciones tienen que ver con el 
parecido existente entre las flores de esta planta y las gallinas y los gallos. 
- Gallitos (b), gallos (c) (Lamium maculatum); gallos (b), gallos (c), galos (g) (Linaria triornithophora); 
gallos (b), gallos (c) (Rhinanthus minor). Las flores de estos vegetales se relacionan con los gallos. 
- Lengua cerbuna (ar), lengua cervuna (ar), lengua cervuna (c), lengua de ciervo (ar), lengua de 
ciervo (c), lengua de güé (b), lengua el buey (b), língua de boi (g), língua-de-boi (p), língua-de-vaca 
(p), llengua de cerv (m), llengua de cérvol (cat), llengua de cérvol vera (cat) (Phyllitis scolopendrium). 
La forma de la fronde de este helecho se asemeja tanto a la de la lengua del ciervo (cérvol, en catalán) como a 
la del buey (güé, en bable) y a la de la vaca. 
- Matagall (cat), matagallo (c), matagallos (c) (Phlomis purpurea). Este arbustillo se llama así porque su 
inflorescencia se asemeja a la cresta del gallo. 
- Moco de pavo (c) (Amaranthus hybridus). Esta especie se llama así porque sus inflorescencias se parecen, 
al ser parcialmente colgantes y tener un color rojizo o rosado, al apéndice carnoso y eréctil que el pavo tiene 
sobre el pico. 
- Orejas de liebre (c), orella d´ase (v), orella de llebre (cat), orella de llebre (v) (Bupleurum rigidum). 
Para unos las hojas de este vegetal se asemejan a las orejas de la liebre (llebre, en catalán). Para otros, a las del 
burro (ase, en valenciano). 
- Pata de gallina (c), pata de gallo (ar), pata de gallo (c), pie de gallina (c), pie de gallina (c), pie de 
gallo (c) (Potentilla reptans). Al tener pecíolo largo y ser palmaticompuestas, las hojas de esta hierba 
recuerdan a patas o a pies de gallinas y de gallos. 
- Pitos (b) (Antirrhinum majus); pitos (b) (Rhinanthus minor). Las flores amarillas de estas especies recuerdan 
a pollos (pitos, en bable). 
- Teta de vaca (c), tetas de vaca (c), tetas de vacas (c), teticas de vaca (c), tetilla de vaca (c), tetillas 
de vaca (c) (Scorzonera laciniata) Esta especie se llama así debido a la semejanza que existe entre sus 
capítulos y las ubres de las vacas. 
- Ungla de gat (cat), unha-de-gato (p), unhas-de-gato (p), uña de gato (c), uña de gatos (c), uña gato  
 Fotografía 6.- La cola de gato (c) (Sideritis hirsuta) debe su nombre a la forma de sus inflorescencias, que 
recuerda a la del rabo de este felino. 
Fotografía 5.- Las flores de los abejorros (c) (Ophrys lutea) recuerdan a estos animales. 
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(c), uñaengato (c), uñas de gato (ar), uñas de gato (c) (Ononis spinosa). Las espinas de esta especie se 
parecen a las uñas del gato. 
- Uña de gato (c) (Calendula arvensis). Esta hierba se llama así porque tiene frutos que, al ser arqueados y 
espinosos, recuerdan a las uñas de los gatos. 
 
2. Plantas cuyo tacto se relaciona con ciertos animales. 
 
Los nombres de algunos táxones asocian la impresión que causan las plantas al ser tocadas 
con determinados animales. Ejemplos: 
 
- Aturabou (cat), detienebuey (c), para-buey (c), resta-boi (p), restabois (p) (Ononis spinosa). Esta 
especie es espinosa. Por eso, cuando los animales que van por el campo se topan con el aturabou 
(detienebuey), resta-boi (queda-buey) o restabois (quedabueyes) se paran. 
- Lapa (ar), lapa (c), lapa (c) (Rubia peregrina). Esta planta es pegajosa. De ahí que se relacione con la lapa, 
molusco que vive asido fuertemente a las rocas de las costas. 
- Mancaperros (c) (Eryngium campestre). Esta hierba es espinosa. Por eso hace daño a los animales que, 
yendo por el campo, la rozan. 
 
3. Vegetales zoócoros. 
 
Es decir, plantas cuyos frutos o semillas son diseminados por animales. Ejemplos: 
 
- Lapa (c), lapa (e), lapa (p), lapa de San Bernardo (c), lapa-belar (e), lapa-chikia (e), lapas (p) 
(Arctium lappa); lapa (c), lapa (e), lapa (p), lapa de San Bernardo (c), lapas (c), lapas (p) (Arctium 
minus); lapa (c), lapas (c) (Galium verrucosum). Los frutos de estas especies están provistos de ganchos que, 
al igual que hacen las lapas con las rocas, quedan prendidos al pelaje de los mamíferos que se encargan de 
dispersarlos [FONT QUER (Dtor.), 2000; LÓPEZ SÁEZ, 2000]. 
- Lapa (c), lapa (e), lapa-chipia (e), lapas (c) (Galium aparine). Los frutos de esta hierba están cubiertos de 
pelos ganchudos. De esta forma pueden pegarse a los animales que los transportan, como las lapas al sustrato. 
- Piojo de pobre (c) (Cynoglossum clandestinum). Los frutos ganchudos de esta planta se adhieren al cuerpo 
de los animales que los diseminan, como los piojos a los mamíferos que parasitan. 
 
4. Vegetales tóxicos. 
 
Los nombres de estos táxones hacen referencia a la serpiente, el animal dañino por 
excelencia. Ejemplos: 
 
- Achitabla de culebra (c), culebrón (b), hoja de culebras (c), hoja de la culebra (b), planta de la 
culebra (b), serp i sarriases (cat), suge-artaburu (e), yerba de la culebra (b) (Arum italicum); hoja de 
culebra (c), suge (e), suge-belar pikart (e) (Arum maculatum). Estas plantas, que contienen saponósidos 
(aroína o aronina) y oxalato de calcio, pueden causar el coma y la muerte. Por otra parte, su jugo produce 
lesiones en la piel y en las mucosas. Tanto Arum italicum como A. maculatum son potencialmente venenosos 
para el ganado vacuno (MULET, 1997). 
- Ajo de culebra (ar), all de colobra (cat) (Allium roseum). El contacto con esta planta, cuya ingestión es 
potencialmente peligrosa para los niños, puede producir dermatitis (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- All de colobra (cat) (Allium vineale). Por su contenido en compuestos azufrados, esta planta puede irritar los 
ojos y la nariz y producir dermatitis (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Arroz de serp (v), uva de culebra (c) (Sedum album). Este vegetal puede ser venenoso por vía interna 
(MULET, 1997). 
- Cebolla de culebra (c) (Asphodelus fistulosus). Este vegetal contiene dos compuestos venenosos: la 
asfodelina y el asfodelósido (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Colobra (cat), culebrilla (c), culebrina (c), erva-das-cobras (p), herba da cobra (g), herba da serpente 
(g), herba das cobras (g), hierba culebra (c), hierba culebrera (c), hierba de la culebra (c), suge-belar 
handi (e), yerba de la culebra (c) (Dracunculus vulgaris). Los frutos de esta planta pueden provocar 
intoxicaciones en los niños (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Colobrina (cat), enredadera de culebra (c), erva-cobra (p), erva-das-cobras (p), espárrago culebrero 
(c), espárragos de culebra (c), parra de culebra (c), parras de culebra (c), viñas de culebra (c), viñas 
de las culebras (c) (Bryonia dioica). Toda esta planta es venenosa, desde la raíz hasta los frutos, que 
contienen glucósidos purgantes como la brionidina o brionina y un alcaloide (brionicina). Los síntomas 
iniciales de la intoxicación por Bryonia dioica consisten en dolores abdominales, vómitos y diarrea. Un puñado 
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de sus bayas puede producir la muerte de un niño. Por otra parte, el jugo de los tallos de esta planta es capaz de 
irritar la piel (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Culebrera (ar), flor de culebra (c), hierba de la culebra (c) (Helleborus foetidus). El envenenamiento con 
este vegetal produce delirio (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Espárragos de culebra (c), planta de la culebra (c), uvas de cobra (g) (Tamus communis). Si se ingiere, 
este vegetal, que contiene saponósidos, es potencialmente mortal. Por vía externa, su savia provoca heridas en 
la piel (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Herba da cobra (g) (Digitalis purpurea). Esta hierba contiene glucósidos cardíacos (digitoxina, digoxina y 
gitoxina) y saponósidos (digitonina, gitonina y tigonina). Los síntomas del envenenamiento por Digitalis 
purpurea, que puede ser mortal, son dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, distorsión de la visión, 
taquicardias y arritmia cardíaca y convulsiones (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Manzanas de culebras (c) (Rhamnus saxatilis). Los frutos de esta planta contienen una serie de glucósidos 
que al hidrolizarse dan antraquinonas. Una de ellas, la emodina, es el compuesto activo de muchos purgantes. 
Rhamnus saxatilis tiene también glucofrangulina, una sustancia laxante, y ramnotoxina, que posee propiedades 
eméticas. Los frutos de este arbustillo provocan, pocas horas después de ser ingeridos, dolores abdominales, 
náuseas, vómitos, diarreas y cólicos violentos. Si la cantidad que se ha comido es grande pueden presentarse 
también dificultades respiratorias, hemorragias violentas, trastornos renales, convulsiones y colapso (RIVERA 
& OBÓN, 1991). 
 
5. Plantas cuyo uso está relacionado con los animales. 
 
O sea, táxones melíferos, antihelmínticos, que se utilizan para combatir las infestaciones por 
parásitos externos, en alimentación animal, en veterinaria, para cazar o para pescar, contra los 
lobos, los roedores o los insectos, . . . Ejemplos: 
 
- Abejera (c), abellariza (g), abelleira (g), herba abella (g), herba abelleira (g), herba abellera (cat), 
herba abellera (g) (Melissa officinalis). Esta planta melífera se ha empleado para atraer los enjambres. 
- Agafamosques (cat), apanha-moscas (p), atrapamoscas (c), herba d´agarrar mosques (cat), herba 
mosquera (cat), hierba de las moscas (c), hierba mosquera (c), mosquera (c), pegamoscas (c) (Silene 
muscipula); apegamosques (v), cazamoscas (c), hierba mosquera (c), mata mosquera (c), 
matamoscas (c), matamosquera (c), matamosquera (cat), mosquera (c), mosquera (cat), mosquerilla 
borde (c), pegamosques (v), yerba mosquera (c) (Dittrichia viscosa). Debido a que son pegajosas, tanto la 
agafamosques (cogemoscas), apanha-moscas (agarramoscas), herba d´agarrar mosques (hierba de 
agarrar moscas) o herba mosquera (hierba mosquera) como Dittrichia viscosa se usaron contra las moscas y 
otros insectos antes de la aparición de los insecticidas sintéticos. 
- Allo do lobo (g), herba de lobo (g) (Veratrum album). Esta hierba ha sido usada para envenenar las 
ballestas con las que se cazaban los lobos (VALVERDE, 2001). 
- Alpiste de pájaros (c) (Phalaris canariensis); pan de pájaro (c) (Senecio vulgaris). Las semillas de 
Phalaris canariensis y de Senecio vulgaris se utilizan como alimento para aves. 
- Caña de los gusanos (c) (Thapsia villosa). En Segovia, los pescadores buscan en la caña seca de esta 
planta una larva que, según dicen, es muy gruesa y buena para pescar. 
- Card burral (cat), card burral (v), cardo borriqueño (c), cardo borriquero (c), cardo burral (c), cardo 
burreño (c), cardo burrero (c), cardo de asno (c), cardo de borrico (c), cardo de burro (c) (Silybum 
marianum); card d´ase (v), cardo borriqueño (c), cardo borriquero (c), cardo borriquero (c), cardo 
burral (c), cardo burral (c), cardo burreño (c), cardo burrero (c), cardo burricón (c), cardo de burro (c) 
(Onopordum acanthium); cardo borriquero (c) (Picnonon acarna); cardo borriquero (c), cardo de burro 
(c) (Galactites tomentosa); pasto (c), pasto burrero (c) (Brachypodium retusum); cardo borriqueño (c), 
cardo borriquero (ar), cardo borriquiego (c), cardo burral (c), cardo burrero (c), cardo borriquero (c) 
(Eryngium campestre); cardo borriquero (c), cardos borriqueros (b), cardu burreru (b) (Eryngium 
bourgatii). Estas plantas se han dado a los burros como forraje. 
- Coca piojera (c), erva-piolha (p), erva-piolheira (p), herba dos piollos (g), herba piollenta (g), hierba 
piojenta (c), hierba piojera (c), ierba piojera (ar), ierba piojosa (ar), mata piojo (c), matapiojos (c), 
piolheira (p), yerba piojenta (c), yerba piojera (c), zorri-belar (e) (Delphinium staphisagria). Esta planta se 
ha usado para combatir las infestaciones por piojos (piollos, en gallego) en el hombre. 
- Erva-dos-vermes (p), herba das lombrigas (g), herba lombriceira (g), herba lombrigueira (g), herba 
lombrigueira (g), hierba de la lombriz (c), hierba de las lombrices (c), hierba lombricera (c), hierba 
lombriguera (ar), hierba lombriguera (c), hierba lombriza (c), ierba lombriguera (ar), lombriceira (g), 
lombricera (c), lombrigueira (g), lombriguera (c), yerba de las lombrices (c), yerba lombricera (c), 
yerba lombriguera (ar), yerba lombriguera (ar), yerba lombriguera (c) (Tanacetum vulgare). Este vegetal 
se ha empleado popularmente como antihelmíntico tanto en medicina como en veterinaria. 
- Espantarratones (ar), yerba ratonera (ar) (Datura stramonium). En Aragón se suelen poner ramas de esta 
planta en las despensas para ahuyentar a los ratones, dicen que por lo mal que huele. 
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- Herba capçotera (v) (Helichrysum stoechas). Tal denominación viene de que ésta es la hierba que emplea 
el pájaro que en valenciano se conoce como capçot (Lanius senator) para hacerse el nido (CLIMENT, 1990). 
- Herba d´ocell (cat), herba paxareira (g), ocellera (cat) (Stellaria media). Stellaria media es una hierba 
muy buscada por los criadores de aves canoras, ya que parece ser el alimento favorito de las mismas. 
- Herba de la marfuga (cat) (Aristolochia pistolochia). En Cataluña esta hierba se ha empleado para combatir 
ciertas epizootias. De ahí este nombre (en castellano, marfuga significa epidemia del ganado). 
- Herba de polls (cat), herba picapoll (cat), herba pollera (cat), herba pollosa (cat), matapoll (cat), 
matapoll (m), matapoll (v), matapoll común (m), matapollera (cat), matapolls (cat) (Daphne gnidium). 
Daphne gnidium se ha empleado para eliminar los piojos (polls, en catalán) tanto de los cabellos como de las 
cuadras (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Herba llombriguera (b), hierba del lobado (c), llombriguera (b), lombrigueira (g), lombriguera (ar), 
lombriguera (b) (Daphne laureola). Esta planta se ha empleado tanto como antihelmíntico como para tratar 
los tumores carbuncosos que padece el ganado (lobado). 
- Hierba de los ratones (c) (Ruscus aculeatus). Las ramas de Ruscus aculeatus se han utilizado para alejar a 
los ratones. 
- Hierba matapeces (c), matapeces (c) (Plumbago europaea); matapeces (ar) (Verbascum thapsus). 
Plumbago europaea y Verbascum thapsus han sido dos de los táxones ictiotóxicos utilizados con mayor 
frecuencia para pescar en España. 
- Hierba-matalobos (c), matallops (cat), matallops (v), matallops blau (cat), matallops blau (v), 
matallops groc (cat), matalobos (ar), matalobos (c), matalobos (p), matalobos de flor azul (c) 
(Aconitum napellus). Al parecer, antes de 1600 esta planta fue la más usada para envenenar lobos 
(VALVERDE, 2001). LAGUNA (1555) dice a este respecto que “mata las panteras, los puercos, los lobos y 
todas las otras fieras, envuelta y dada a comer con las carnes”. 
- Raíz de la nube (c) (Lotus pedunculatus). Antiguamente esta especie era usada por los pastores para curar 
las cataratas u opacidades de los ojos de las ovejas. 
- Solda consolda (g), soldaconsolda (g) (Lilium martagon). Esta planta ha sido usada en veterinaria para 
curar fracturas. 
- Sorveira-dos-passarinhos (p) (Sorbus aucuparia). Al ser muy apreciados por estos animales, los frutos de 
este arbolillo se han utilizado como cebo para cazar pájaros. 
 
6. Plantas que en comparación con otras son despreciadas. 
 
Los nombres de estos táxones aluden al perro o al burro, dos animales tradicionalmente 
despreciados. Ejemplos: 
 
- Ajo perro (c) (Allium roseum). Los bulbos de Allium roseum son comestibles. Sin embargo, tienen un sabor, 
que recuerda al del ajo (c) (Allium sativum), demasiado fuerte. 
- Ajo perro (c) (Ornithogalum umbellatum). El ajo perro no se come. El ajo (c) (Allium sativum), sí. 
- Cardo borriquero (c) (Dipsacus fullonum). El cardo borriquero no es comestible. Los cardos (c) (Carduus 
tenuiflorus; Cirsium arvense, C. eriophorum; Eryngium campestre; Lactuca serriola; Sonchus asper) se 
utilizan como verdura. 
- Jajo borriquero (c), pebre d´ase (m) (Solanum nigrum). Aunque según RIVERA & OBÓN (1991) los 
frutos de Solanum nigrum pueden ser comestibles, la fuerte toxicidad de esta planta hace desaconsejable su 
consumo. Algo que no sucede con el jajo (c) (Chenopodium album), cuyas hojas se utilizan, por ejemplo, para 
preparar ensaladas y potajes, o con el pebre (m) (Capsicum annuum). 
- Mostajo de perro (c) (Sorbus aucuparia). A diferencia de lo que ocurre con los mostajos (c) (Sorbus aria, 
S. torminalis), los frutos de este árbol no se consideran apropiados para el consumo. 
- Prixel de can (g), prixel do can (g) (Conium maculatum). Esta especie es extremadamente venenosa. Por 
eso, a diferencia del prixel (g) (Petroselinum crispum), Conium maculatum no es comestible. 
- Te de burro (ar), té de burro (ar) (Jasonia tuberosa). En general, esta planta es menos apreciada que el te 
(ar) o té (ar) (Jasonia glutinosa). 
 
7. Táxones vinculados con la brujería. 
 
Las denominaciones de estas plantas hacen referencia al sapo. Al fin y al cabo, la creencia 
popular ha asociado este animal con las brujas. Ejemplos: 
 
- Allo de sapo (g) (Allium sphaerocephalon); folla do sapo (g) (Digitalis purpurea); herba do sapo (g) 
(Helleborus foetidus); julivert de galàpet (cat), perejil de sapo (c), prixel do sapo (g), prixel dos sapos 
(g), prixel-dos-sapos (p) (Conium maculatum); parra de sapo (c), raíz de sapo (c) (Bryonia dioica). Estas 
plantas han sido empleadas por y contra las hechiceras (ver Capítulo 5. 4.). 
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8. Táxones que la tradición oral ha relacionado con animales. 
 
En ocasiones, los nombres de estos vegetales tienen su origen en creencias muy curiosas. Y 
es que, como dijo CUATRECASAS (1929), “es realmente grande la tendencia y gusto por lo 
maravilloso en el alma popular”. Ejemplos: 
 
- Andorinha (p), anduriña (g), erva-andorinha (p), flor de la golondrina (c), golondrinera (c), herba 
d´orenetes (cat), herba da anduriña (g), herba de anduriña (g), herba de les orenetes (cat), hierba de 
la golondrina (c), hierba de las golondrinas (c), hierba golondrinera (c), yerba de las golondrinas (c) 
(Chelidonium majus). Se creía que las golondrinas (orenetes, en catalán; anduriñas, en gallego; andorinhas, en 
portugués) usaban esta hierba para curar a sus polluelos. 
- Árbol de la sangre de drago (c), árbol del drago (c), arbore-dragão (p), arbre de la sang de drago 
(cat), drago (c), dragó (cat), drago canario (c), drago de África (c), drago de Canarias (c), drago de 
Canàries (cat), dragón (c), dragonal (c), dragonero (c), herensuge-zuhaitz (e) (Dracaena draco). El 
nombre de este árbol se debe a que su resina se ha comparado con la sangre de dragón (dragó, en catalán; 
dragão, en portugués; herensuge, en euskera) (LÓPEZ GONZÁLEZ, 2004). 
 
Aunque tradicionalmente despreciado, el perro es un animal particularmente afecto al 
hombre y, en el caso del mastín (que tanta importancia económica, social y legal ha tenido en 
España), también a sus rebaños. Por eso no debe extrañar que la mayor parte (aproximadamente un 
9´4 % frente a un 90´6 % repartido entre otros 30 animales) del total de las denominaciones 
zoológicas haga referencia al, justamente llamado, mejor amigo del hombre. Si se continúan 
analizando los datos que aparecen en la Figura 10 puede verse como al perro le siguen, muy de 
cerca y por este orden, el ganado vacuno, el burro (que, tal como han sugerido AGUILAR & 
MONTESINOS (2005), es el tercer personaje del Quijote), los gallos, las gallinas y los pollos, el 
gato y el caballo, animales domésticos todos ellos que, en algunos casos, auxilian al hombre en su 
trabajo e, incluso, le proporcionan alimento. Por último, de primeras puede resultar curioso que un 
animal salvaje como el lobo presente un porcentaje de nombres zoológicos tan relativamente alto. 
Sin embargo, ésto es algo que no debe sorprendernos ya que: 
 
- Tanto España como Portugal han sido países agrícolas y ganaderos hasta bien entrado el 
siglo XX. 
- En León, en Zamora y en las provincias gallegas occidentales existe “un conocimiento del 
lobo nada común”. Hasta tal punto ésto es así que este cánido “está aún presente en las 
conversaciones y hay un fondo compartido de conocimiento biológico que constituye una 
cultura especial: la cultura lobiega” (VALVERDE, 2001). 
 
 
Figura 10.- Porcentaje de nombres zoológicos correspondiente a cada animal. 
 
Los ejemplos de Allium ursinum [daslook (puerro de tejón), en holandés]; Amaranthus sp. 
[que en inglés se llama pigweed (mala hierba de cerdo)]; Arnoseris minima [chicorée de mouton 
(achicoria de cordero), en francés; swine-chicory (achicoria de cerdo), en inglés; zwijnesla 
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(lechuga de cerdo), en holandés]; Carlina vulgaris [que en holandés se denomina zwijnedistel 
(cardo de cerdo)]; Conopodium majus [pignut (nuez de cerdo), en inglés]; Coronopus didymus [que 
en holandés se llama varkenskers (berro de cerdo)]; Heracleum sphondylium [que en holandés se 
denomina varkenskool (col de cerdo)]; Hyoscyamus niger [que en Holanda se llama kippedood y 
zwijneboom (muerte de pollo y árbol de cerdo, respectivamente) y en Francia porcelet (lechón)]; 
Lapsana communis [Hasenlattich (lechuga de liebre), en alemán; zwijne-salade (ensalada de 
cerdo), en holandés]; Nardus stricta [que en holandés se llama varkenshaar y zwijne haar (pelo 
de cerdo en ambos casos)]; Plantago major [varkensblad (hoja de cerdo) y varkensoor (oreja de 
cerdo), en holandés]; Polygonum aviculare [que en francés se denomina herbe à cochons (hierba 
de cerdos) y en inglés pigroot (raíz de cerdo)]; Solanum nigrum [varkensdood (muerte de cerdo), 
en holandés]; Sonchus arvensis y S. oleraceus [que en alemán se llaman Saudistel, en inglés sow 
thistle y en holandés zeugdistel (cardo de cerda)]; Terminalia citrina [varkenspruim (ciruela de 
cerdo), en holandés] y Trifolium pratense [que en holandés se denomina varkensklaver (guante de 
cerdo)] (ASSELDONK, 2004) nos llevan a la conclusión de que sería conveniente desarrollar 
estudios parecidos a éste en otros lugares de Europa. Así se podría saber si en estas zonas los 
animales han dejado tanta huella en la cultura popular como en nuestro territorio. 
 
Por último, Senecio vulgaris se conoce en gallego como herba das troitas (hierba de las 
truchas). Lo cual podría corroborar las sospechas de SAN MIGUEL (2004) en relación con la 
utilización de esta especie como ictiotóxico en España. Por otro lado, en castellano Helleborus 
foetidus se denomina garbanzos-de-lobo y habas de lobo y en gallego, herba de lobo (hierba 
de lobo) y herba do lobo (hierba del lobo). Algo que parece confirmar la teoría de VALVERDE 
(2001) sobre el uso que de esta planta hacían los moros granadinos para cazar lobos. 
 
 
 
5. 4. FITÓNIMOS VULGARES Y CREENCIAS 
 
Las denominaciones vernáculas de las plantas merecen ser analizadas con especial 
detenimiento, ya que pueden aportar abundante información sobre creencias. Y es que, como bien 
dijo COLMEIRO (1891): 
 
“Expresan algunos nombres vulgares que son buenas o agradables las plantas y otros, al 
contrario, indican que son malas y deben huirse y evitarse, séanlo en realidad o califíquelas de 
tales la fantasía popular. La mitología, las creencias religiosas, el culto y las leyendas motivaron la 
aplicación de diversos nombres vulgares”. 
 
Algo que se estudiará a continuación. Y para ello no sólo se analizará la relación de la 
fitonimia con la religión. También, se estudiará, por estar estrechamente relacionada con la anterior, 
la vinculación entre la fitonimia y la brujería. 
 
Tal como ELIADE (1990) puso de manifiesto, a lo largo de la historia ha existido una 
estrecha conexión entre las plantas y la religión. 
 
En la Europa actual el cristianismo, la religión mayoritaria, coexiste con creencias y ritos 
que tienen su origen en antiguos cultos a la vegetación. Ejemplos: 
 
- Las supuestas apariciones de la Virgen sobre árboles o en bosques. 
- Los santuarios dedicados a advocaciones de Cristo o de la Virgen relacionadas con el 
mundo de las plantas (ver Capítulo 8. 7.). 
- El ritual de sanación de la hernia infantil, que hasta hace poco se llevaba a cabo en gran 
parte de España, procede de antiguos ritos de tipo dendrolátrico. Se realizaba haciendo pasar 
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al niño, generalmente durante la noche de San Juan, por un árbol hendido que después se 
ataba. Si el vegetal lograba sobrevivir, se suponía que el enfermo se curaba. 
- Los mallos. Así se denominaban, en el ayuntamiento murciano de Torre-Pacheco, unos 
tiestos en los que se sembraban cereales y leguminosas. Estas plantas se dejaban crecer en la 
más completa oscuridad. De este modo adquirían un color amarillo muy llamativo y típico. 
Los mallos se plantaban unos veinte o veinticinco días antes del Jueves Santo. Al llegar esta 
fecha se sacaban a la luz para llevarlos al velatorio de Cristo. La costumbre cristiana de 
sembrar mallos, que ha existido también en zonas de Italia tales como Sicilia, Cosenza y 
Calabria, tuvo su origen en los rituales relacionados con el culto al dios griego Adonis. De 
hecho, estas macetas eran en realidad jardines de Adonis en miniatura. El dios Adonis, que 
el cristianismo ha identificado con Cristo, era una deidad de la vegetación. De ahí que su 
muerte trajera el invierno y su resurrección, la primavera. Por otro lado, eran las mujeres, 
símbolo de vida y fertilidad, las responsables de todo lo relacionado con los mallos 
(FRAZER, 1944; GRAVES, 1997; RABAL & al., 2000). 
 
Para el pueblo las figuras sagradas prestan a determinadas plantas una serie de propiedades 
beneficiosas. Así, en Torre-Pacheco se creía que los restos del tronco quemado en la lumbre en 
Nochebuena protegían de las tormentas. Algo que también se pensaba de los vegetales que se 
llevaban a la procesión del Domingo de Ramos. 
 
Después de lo que se acaba de ver, no debe sorprender que en nuestro territorio sean muy 
frecuentes los nombres vernáculos relacionados con el mundo de la religiosidad. Estos nombres 
pueden aludir a: 
 
1. Dios. 
 
Ejemplos de fitónimos que hacen referencia a Dios, el Ser Supremo, también conocido como 
el Creador, el Señor o Nuestro Señor, son: 
 
- Barba de Dios (c) (Clematis vitalba). 
- Cabell de Nostre Senyor (cat) (Cuscuta epithymum). 
- Cabellos de Nuestro Señor (c) (Cuscuta epithymum, C. planiflora). 
- Cabells de Déu Nostre Senyor (cat) (Cuscuta epithymum, Cuscuta sp.). 
- Cabells de Nostre Senyor (cat) (Cuscuta epithymum, Cuscuta sp.). 
- Ciri de Nostre Senyor (cat) (Verbascum thapsus). 
- Clau de Nostre Senyor (cat) (Muscari comosum, M. neglectum). 
- Claus de Nostre Senyor (cat) (Muscari neglectum). 
- Clavos de Dios (c) (Muscari neglectum). 
- Dedillos de Dios (c) (Digitalis purpurea). 
- Erva-do-bom-deus (p) (Achillea millefolium). 
- Flor del Señor (c) (Lavandula stoechas, L. pedunculata). 
- Hierba del Señor (c) (Geum sylvaticum; Hieracium pseudopilosella). 
- Manetas de Dios (ar) (Fumaria officinalis, Fumaria sp.; Lonicera xylosteum, Lonicera sp.). 
- Manetes de Nostre Senyor (v) (Fumaria sp.). 
- Manines de Dios (b) (Lonicera periclymenum). 
- Manos de Dios (c) (Lonicera etrusca). 
- Mâo-de-deus (p) (Achillea millefolium). 
- Mata del Señor (c) (Anagallis arvensis). 
- Panecillo de Dios (c) (Malva sylvestris). 
- Patetes de Nostre Senyor (v) (Ceterach officinarum). 
- Pebet de Dios (ar) (Lonicera etrusca). 
- Pedetes de Dios (ar) (Muscari comosum). 
- Pedetes de Nuestro Señor (ar) (Muscari neglectum). 
- Pegués de Dios (ar) (Lonicera etrusca). 
- Pelo de Dios (ar) (Stipa iberica, S. pennata). 
- Peuets de Nostre Senyor (cat) (Fumaria capreolata, F. officinalis). 
- Peuets de Nostre Senyor (v) (Fumaria officinalis). 
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- Pevets de Nostre Senyor (cat) (Fumaria officinalis). 
- Piececillo de Nuestro Señor (c) (Muscari neglectum). 
- Pies del Señor (c) (Fumaria densiflora, F. parviflora, F. reuteri). 
- Rosa del Señor (c) (Lavandula pedunculata). 
- Sangre de Dios (c) (Onobrychis peduncularis). 
- Sinagüicas de Nuestro Señor (c) (Convolvulus lineatus). 
- Tomillo del Señor (c) (Lavandula pedunculata, L. stoechas). 
- Uva de Nuestro Señor (c) (Sedum sediforme). 
- Yerba del Señor (c) (Geum sylvaticum). 
- Zapaticos de Nuestro Señor (c) (Antirrhinum barrelieri; Fumaria officinalis). 
- Zapaticos del Señor (c) (Anagallis arvensis; Fedia cornucopiae; Fumaria capreolata, F. officinalis, F. 
parviflora; Lamium amplexicaule; Sarcocapnos enneaphylla). 
- Zapatitos del Señor (c) (Fedia cornucopiae). 
 
2. Cristo. 
 
A Cristo (el Hijo de Dios, hecho hombre, en la teología cristiana) aluden nombres de plantas 
tales como: 
 
- Asota-cristos (cat) (Carthamus lanatus; Picnomon acarna). 
- Assotacrist (cat) (Carthamus lanatus; Picnomon acarna). 
- Assotacristos (cat) (Carthamus lanatus; Dipsacus fullonum; Gleditsia triacanthos; Picnomon acarna). 
- Assots de Crist (cat) (Amaranthus caudatus, A. tricolor). 
- Assots de Crist (m) (Amaranthus caudatus). 
- Azota cristos (c) (Carthamus lanatus). 
- Azotacristo (c) (Juniperus communis subsp. alpina). 
- Azotacristos (ar) (Berberis vulgaris; B. vulgaris subsp. seroi; Carthamus lanatus; Juniperus communis, J. 
oxycedrus). 
- Azota-cristos (c) (Berberis vulgaris; Picnomon acarna). 
- Azotacristos (c) (Carthamus lanatus; Centaurea calcitrapa; Picnomon acarna; Picris echioides; Xanthium 
spinosum). 
- Azoutacristos (g) (Ruscus aculeatus). 
- Bolletes del bon Jesús (m) (Withania frutescens). 
- Camisitas del Niño Jesús (c) (Fumaria officinalis). 
- Campanetes del bon Jesús (m) (Briza maxima). 
- Cardo cristo (c) (Scolymus hispanicus). 
- Cardo de Cristo (c) (Carthamus lanatus). 
- Claus de Crist (cat) (Passiflora caerulea). 
- Corona de Crist (cat) (Rubia peregrina; Trifolium stellatum). 
- Corona de Crist (m) (Trifolium stellatum). 
- Corona de Cristo (b) (Crataegus monogyna). 
- Espina de Crist (cat) (Paliurus spina-christi). 
- Espina de Cristo (c) (Carthamus lanatus; Paliurus spina-christi). 
- Espino de Cristo (c) (Carthamus lanatus). 
- Habichuelas de Jesús Nazareno (variedad de cultivo) (c) (Phaseolus vulgaris). 
- Heno del Niño Jesús (c) (Aira caryophyllea). 
- Herba del bon Jesús (cat) (Chelidonium majus). 
- Kristo-lora (e) (Inula helenium). 
- Lanza de Cristo (c) (Ophioglossum vulgatum). 
- Llagas de Cristo (ar) (Tropaeolum majus). 
- Llagas de Cristo (c) (Tropaeolum majus). 
- Llança de Crist (cat) (Ophioglossum lusitanicum, O. vulgatum). 
- Lliri del Nen Jesús (cat) (Freesia refracta). 
- Mà de Crist (cat) (Potentilla reptans). 
- Mà de Crist (m) (Potentilla reptans). 
- Ojo de Cristo (c) (Aster amellus; Lychnis coronaria). 
- Ojos de Cristo (c) (Allium neapolitanum; Ornithogalum arabicum; Tolpis barbata; Vinca difformis). 
- Ollos de Cristo (g) (Silene latifolia). 
- Palma de Cristo (c) (Ricinus communis). 
- Pañalitos del Niño Jesús (c) (Fumaria officinalis). 
- Pedetes de Cristo (ar) (Muscari neglectum). 
- Peu de Crist (cat) (Potentilla alchimilloides, P. reptans). 
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- Peu de Crist (m) (Potentilla reptans). 
- Peu de Crist (v) (Potentilla reptans). 
- Peucrist (cat) (Alchemilla alpina subsp. saxatilis; Potentilla alchimilloides, P. neumanniana, P. recta, P. 
reptans). 
- Peu-crist (m) (Potentilla reptans). 
- Pie de Cristo (c) (Potentilla reptans). 
- Sabatetes del bon Jesús (cat) (Cypripedium calceolus). 
- Sabatetes del bon Jesús (m) (Cypripedium calceolus; Ophrys speculum, Ophrys sp.). 
- Sabatetes del Nen Jesús (cat) (Ophrys tenthredinifera). 
- Sang de Christo (m) (Carthamus lanatus). 
- Sang de Crist (cat) (Fumaria officinalis). 
- Sangre de Cristo (ar) (Iris germanica). 
- Sangre de Cristo (c) (Carthamus lanatus; Fedia cornucopiae; Fumaria agraria, F. bastardii, F. 
capreolata, F. densiflora, F. officinalis, F. reuteri; Platycapnos spicata). 
- Túnica de Crist (m) (Datura metel). 
- Túnica de Cristo (c) (Datura metel, D. stramonium). 
- Túnicas de Cristo (c) (Datura stramonium). 
- Ulls de l´Infant Jesús (cat) (Myosotis sp.). 
- Zapaticos de Cristo (c) (Digitalis dubia). 
- Zapaticos del Niño Jesús (c) (Antirrhinum majus; Fumaria densiflora, F. officinalis, F. parviflora, F. 
reuteri; Lotus corniculatus). 
- Zapatitos de Cristo (c) (Digitalis purpurea). 
- Zapatitos del Niño Jesús (ar) (Fumaria officinalis). 
- Zapatitos del Niño Jesús (c) (Fumaria officinalis, Fumaria sp.; Sarcocapnos enneaphylla). 
- Zapatos del Niño Jesús (c) (Fumaria agraria). 
 
3. El Espíritu Santo. 
 
Ejemplos de fitónimos que hacen referencia al Espíritu Santo, tercera persona de la 
Santísima Trinidad, son: 
 
- Erva-do-espíritu-santo (p) (Angelica archangelica; Heracleum sphondylium). 
- Raiz-do-espíritu-santo (p) (Angelica archangelica). 
 
4. La Trinidad. 
 
A la Trinidad, misterio de la religión católica, aluden nombres de plantas tales como: 
 
- Copa de oro trinitaria (c) (Tanacetum microphyllum). 
- Flor de la Trinidad (c) (Viola tricolor). 
- Herba de la Trinitat (cat) (Viola arvensis, V. saxatilis, V. tricolor). 
- Hierba de la Trinidad (c) (Hepatica nobilis). 
- La trinidad (c) (Trifolium arvense). 
- Lliri trinitari (cat) (Tradescantia virginiana). 
- Trinitaria (c) (Viola arvensis, V. tricolor). 
- Trinitaria (g) (Viola tricolor). 
- Trinitarias (c) (Viola tricolor). 
- Yerba de la Trinidad (c) (Hepatica nobilis). 
 
5. La Virgen. 
 
Ejemplos de fitónimos que hacen referencia a la Virgen (por antonomasia, Santa María, la 
Madre de Dios) son: 
 
- Aguja de Nuestra Señora (c) (Erodium moschatum). 
- Agujas de Nuestra Señora (c) (Erodium moschatum). 
- Andredena Maria-belarr (e) (Parietaria officinalis). 
- Árbol de Nuestra Señora (c) (Pistacia terebinthus). 
- Arracades de la Mare de Déu (cat) (Paronychia argentea, P. capitata). 
- Arracades de la Mare de Déu (v) (Paronychia argentea, P. capitata). 
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- Arracadetes de la Mare de Déu (cat) (Briza maxima, B. media). 
- Azucena de la Virgen (c) (Pancratium maritimum). 
- Azucenas de la Virgen (c) (Pancratium maritimum). 
- Boix de la Mare de Déu (cat) (Rhododendron ferrugineum). 
- Cabell de la Mare de Déu (cat) (Cuscuta epithymum, Cuscuta sp.). 
- Cabellets de la Mare de Déu (cat) (Stipa pennata). 
- Cabells de la Mare de Déu (cat) (Cuscuta planifolia, Cuscuta sp.). 
- Cabells de la Mare de Déu (m) (Cuscuta epithymum). 
- Cabelos-de-Nosa-Senhora (g) (Cuscuta epithymum). 
- Cabelos-de-nossa-senhora (p) (Cuscuta epithymum). 
- Camisicas de la Virgen (c) (Lonicera etrusca, L. xylosteum). 
- Camisita de la Virgen (c) (Fumaria officinalis). 
- Camisola de la Mare de Déu (cat) (Convolvulus arvensis). 
- Campaneta de la Mare de Déu (cat) (Calystegia sepium). 
- Campanilla de verano de la Virgen (c) (Leucojum vernum). 
- Campanillas de la Virgen (ar) (Campanula rapunculoides). 
- Campanillas de la Virgen (c) (Convolvulus althaeoides). 
- Campanita de la Virgen (c) (Narcissus jonquilla). 
- Cardo de la Virgen (c) (Xanthium spinosum). 
- Cardo de Nosa Señora (g) (Silybum marianum). 
- Cardo de Santa María (c) (Silybum marianum). 
- Cardo mariano (c) (Sylibum marianum). 
- Cardo-de-nossa-senhora (p) (Silybum marianum). 
- Cirerer de la Mare de Déu (cat) (Crataegus monogyna). 
- Cireretes de la Mare de Déu (frutos) (cat) (Crataegus monogyna). 
- Coronilla de la Virgen (c) (Ranunculus arvensis). 
- Cravinhos-de-nossa-senhora (p) (Dianthus lusitanus). 
- Cucharita de la Virgen (c) (Leuzea conifera). 
- Cucurulles de la Mare de Déu (cat) (Dactylis glomerata). 
- Dedicos de la Virgen (c) (Lonicera implexa). 
- Didalets de la Mare de Déu (cat) (Lonicera implexa). 
- Didals de la Mare de Déu (cat) (Digitalis purpurea). 
- Didals de la Mare de Déu (m) (Digitalis dubia). 
- Ditets de la Mare de Déu (cat) (Lonicera implexa). 
- Enagüitas de la Virgen (ar) (Digitalis purpurea). 
- Enciam de la Mare de Déu (cat) (Lactuca serriola; Samolus valerandi; Valerianella locusta). 
- Enciamet de la Mare de Déu (cat) (Samolus valerandi). 
- Enciamet de la Mare de Déu (m) (Samolus valerandi). 
- Enciamets de la Mare de Déu (cat) (Lactuca serriola; Valerianella locusta). 
- Erva-de-Nosa-Senhora (g) (Parietaria judaica). 
- Erva-de-nossa-senhora (p) (Parietaria judaica). 
- Erva-leiteira-de-nossa-senhora (p) (Parietaria judaica). 
- Escardot de Nostra Senyora (cat) (Silybum marianum). 
- Faldes de la Mare de Déu (cat) (Convolvulus arvensis). 
- Farolitos de la Virgen (ar) (Centaurea cyanus). 
- Flor de la Mare de Déu (cat) (Linum tenuifolium; Ophrys apifera). 
- Fulles de la Mare de Déu (cat) (Pulmonaria affinis; Stachys bizantina). 
- Fulles de Santa Maria (cat) (Rumex sp.). 
- Fulles de santes maries (cat) (Rumex sp.). 
- Goivos-de-nossa-senhora (p) (Matthiola incana). 
- Guante de la Virgen (c) (Digitalis purpurea). 
- Guantes de la Mare de Déu (cat) (Aquilegia vulgaris). 
- Guantes de la Virgen (c) (Aquilegia vulgaris). 
- Guants de la Mare de Déu (cat) (Aquilegia vulgaris). 
- Guinditas de Nuestra Señora (frutos) (c) (Crataegus monogyna). 
- Herba da Nosa Señora (g) (Artemisia absinthium, A. vulgaris; Tanacetum parthenium, T. vulgare). 
- Herba de la Mare de Déu (cat) (Hyoscyamus albus, Hyoscyamus niger, Hyoscyamus sp.; Parietaria 
judaica, P. officinalis). 
- Herba de la Mare de Déu (v) (Asperula cynanchica). 
- Herba de Nosa Señora (g) (Anthoxanthum odoratum; Artemisia vulgaris; Tanacetum parthenium, T. 
vulgare). 
- Herba de Nostra Señora (g) (Lamium maculatum; Mentha spicata). 
- Herba de Santa Maria (cat) (Centranthus ruber; Digitalis dubia). 
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- Herba de Santa María (cat) (Hyoscyamus albus; Polygonum persicaria). 
- Herba de Santa María (g) (Anthoxanthum odoratum; Artemisia vulgaris; Tanacetum balsamita, T. 
parthenium, T. vulgare). 
- Herba de Santa María (m) (Digitalis dubia, D. purpurea; Hyoscyamus albus). 
- Herba de Santa María (v) (Balsamita major; Tanacetum balsamita). 
- Herba-de-nossa-señora (p) (Tanacetum vulgare). 
- Hierba de la Virgen (c) (Micromeria graeca; Paronychia capitata; Teucrium rotundifolium). 
- Hierba de Santa María (c) (Astragalus clusii; Balsamita major; Herniaria cinerea; Polygonum persicaria; 
Tanacetum balsamita, T. parthenium). 
- Hierba la Virgen (c) (Paronychia capitata). 
- Hojas de Santa María (c) (Mentha spicata; Tanacetum balsamita). 
- Hojicas de Santa María (c) (Tanacetum balsamita). 
- Lágrimas de la Virgen (c) (Allium triquetrum; Briza maxima; Lagurus ovatus; Leucojum sp.). 
- Lágrimas-de-nossa-senhora (p) (Coix lacryma-jovi). 
- Lagrimitas de la Virgen (c) (Asperula hirsuta). 
- Lirio de la Virgen (c) (Pancratium maritimum). 
- Lirio de Nuestra Señora (c) (Convallaria majalis). 
- Llagrimetes de la Mare de Déu (cat) (Briza maxima, B.media). 
- Llet de Maria (cat) (Pulmonaria affinis). 
- Lliri de la Mare de Déu (cat) (Convallaria majalis; Narcissus assoanus, N. poeticus). 
- Luvas de Nosa Senhora (g) (Digitalis purpurea). 
- Luvas de Santa María (g) (Digitalis purpurea). 
- Luvas-de-Nosa-Senhora (g) (Aquilegia vulgaris). 
- Luvas-de-nossa-senhora (p) (Aquilegia vulgaris, A. vulgaris subsp. nevadensis; Digitalis purpurea). 
- Luvas-de-santa-maría (p) (Digitalis purpurea, D. thapsi). 
- Mà de Santa María (cat) (Leonorus cardiaca). 
- Ma de Santa María (g) (Leonorus cardiaca). 
- Manetes de la Mare de Déu (cat) (Lonicera xylosteum). 
- Manitas de la Virgen (c) (Lonicera etrusca). 
- Mano de Santa María (c) (Leonorus cardiaca). 
- Mantas de Santa María (c) (Colocasia esculenta). 
- Mantell de la Mare de Déu (cat) (Petasites fragans). 
- Mantell de la Verge (cat) (Fagonia cretica). 
- Mantell de la Verge (m) (Fagonia cretica). 
- Mantell de la Verge Maria (m) (Fagonia cretica). 
- Mantellet de la Verge (cat) (Petasites fragans). 
- Manto de la Mare de Déu (v) (Linum suffruticosum). 
- Manto de la Verge (m) (Fagonia cretica). 
- Manto de la Verge María (cat) (Fagonia cretica). 
- Manto de la Virgen (c) (Campanula portenschlagiana; Cuscuta epithymum; Fagonia cretica; Lamium 
amplexicaule; Linum suffruticosum). 
- Manto de Nuestra Señora (c) (Colocasia esculenta). 
- Manto de Santa María (c) (Colocasia esculenta). 
- Monyo de la Mare de Déu (v) (Cuscuta epithymum). 
- Panecillo de la Virgen (c) (Malva sylvestris). 
- Panos de Nosa Señora (g) (Papaver rhoeas).  
- Pañales de la Virgen (c) (Linum suffruticosum). 
- Pendientes de la Virgen (b) (Fuchsia magellanica). 
- Pendientes de la Virgen (c) (Fuchsia magellanica). 
- Peras de la Virgen (frutos) (c) (Crataegus monogyna). 
- Picos de la Virgen (c) (Eryngium campestre). 
- Pomes de Santa Maria (frutos) (variedad de cultivo) (cat) (Malus domestica). 
- Pometes de la Mare de Déu (frutos) (cat) (Crataegus monogyna). 
- Puntilla de la Virgen (c) (Euphorbia marginata). 
- Rosa de la Mare de Déu (cat) (Paeonia officinalis, P. officinalis subsp. humilis, Paeonia sp.; Rosa 
gallica). 
- Rosa de la Virgen (c) (Fagonia cretica; Ziziphus lotus). 
- Rosa de Nuestra Senyora (cat) (Anastatica hierochuntica). 
- Rosa de Santa María (c) (Paeonia broteri, P. officinalis, Paeonia sp.). 
- Rosal de la Virgen (c) (Fagonia cretica). 
- Sabatetes de la Mare de Déu (cat) (Antirrhinum majus; Briza sp.; Catananche caerulea; Cypripedium 
calceolus; Fumaria capreolata; Fumaria officinalis). 
- Sabatons de la Mare de Déu (cat) (Briza sp.; Hypecoum imberbe). 
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- Sabetetes de la Mare de Déu (cat) (Ophrys apifera, Ophrys sp.). 
- Santa maría (c) (Tanacetum parthenium). 
- Santa maria (cat) (Artemisia chamaemelifolia; Rumex crispus, R. pulcher). 
- Santa maría blanca (c) (Tanacetum parthenium). 
- Santes maries (cat) (Rumex obtusifolius, R. pulcher). 
- Sello de la Virgen (c) (Tamus communis). 
- Sello de Nuestra Señora (c) (Cephalanthera rubra; Polygonatum odoratum; Tamus communis). 
- Sello de Santa María (c) (Polygonatum odoratum, P. verticillatum). 
- Té de la Virgen (ar) (Lithospermum officinale). 
- Trébol de Santa María (c) (Melilotus alba). 
- Trèvol de Santa Maria (cat) (Melilotus alba). 
- Ungleta de la Mare de Déu (cat) (Trifolium campestre). 
- Vela de Nosa Senhora (g) (Verbascum thapsus). 
- Vela-de-nossa-senhora (p) (Verbascum thapsus). 
- Velo de la Virgen (c) (Cymbalaria muralis). 
- Verge maria (cat) (Artemisia chamaemelifolia). 
- Viola de la Mare de Déu (cat) (Viola saxatilis, V. tricolor). 
- Violet de la Mare de Déu (m) (Viola suavis). 
- Violeta de la Mare de Déu (m) (Viola odorata, V. suavis). 
- Virgen merendera (c) (Merendera pyrenaica). 
- Xinel.les de la Mare de Déu (cat) (Briza maxima; Hypecoum imberbe). 
- Yerba de Santa María (ar) (Tanacetum balsamita). 
- Yerba de Santa María (c) (Astragalus clusii; Polygonum persicaria; Solanum bonariense; Tanacetum 
balsamita, T. parthenium). 
- Zapaticos de la Virgen (c) (Antirrhinum graniticum, A. majus; Cypripedium calceolus; Erodium 
cicutarium; Fumana thymifolia; Fumaria capreolata, F. officinalis, F. 
parviflora, Fumaria sp.; Lamium purpureum; Ophrys lutea; Sarcocapnos 
crassifolia subsp. speciosa; Saxifraga granulata). 
- Zapatillas de la Virgen (c) (Lonicera etrusca; Sarcocapnos enneaphylla). 
- Zapatillos de la Virgen (c) (Sarcocapnos enneaphylla). 
- Zapatinos de la Virgen (b) (Lotus corniculatus). 
- Zapatinos de la Virxen (b) (Lotus corniculatus). 
- Zapatito de la Virgen (c) (Sarcocapnos enneaphylla). 
- Zapatitos de la Virgen (c) (Glechoma hederacea; Lamium amplexicaule, L. maculatum, L. purpureum; 
Orchis morio subsp. champagneuxii, O. purpurea; Sarcocapnos 
enneaphylla; Saxifraga granulata). 
- Zapatos de la Virgen (c) (Anacamptis pyramidalis; Saxifraga granulata). 
 
6. Los santos. 
 
A los santos (personas que la Iglesia canoniza, mandando que se les rinda culto) aluden 
nombres de plantas tales como: 
 
- Achillea-de-sam-joâo (p) (Achillea ageratum). 
- Alcachofra-de-sam-joâo (p) (Cynara humilis). 
- Alcachofra-do-sâo-joâo (p) (Cynara humilis). 
- Anteojos de Santa Lucía (c) (Biscutella auriculata, B. laevigata). 
- Arbe de Sant Josep (m) (Vitex agnus-castus). 
- Árbol de San Juan (c) (Sorbus aria). 
- Árbol de Santa Lucía (c) (Prunus mahaleb, P. padus). 
- Arbre de Sant Josep (cat) (Syringa vulgaris; Vitex agnus-castus). 
- Arbre de Sant Josep (m) (Syringa vulgaris; Vitex agnus-castus). 
- Arbret de San Joseph (cat) (Syringa vulgaris). 
- Azucena de San Miguel (c) (Amaryllis bella-donna). 
- Azucena de Santa Paula (c) (Amaryllis bella-donna). 
- Azucenas de San Martín (c) (Leucojum autumnale). 
- Bágoas de San Pedro (g) (Briza media). 
- Bara de San Antonio (ar) (Lilium candidum). 
- Bara de Sant Josep (v) (Alcea rosea). 
- Barresantos (c) (Agrostis nebulosa, Agrostis sp.). 
- Berbena de Sant Joan (cat) (Hypericum perforatum; Verbena peruviana). 
- Berbenes de Sant Joan (cat) (Hypericum perforatum). 
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- Boleta de San Juan (ar) (Santolina chamaecyparissus). 
- Bordâo-de-sâo-josé (p) (Amaryllis bella-donna). 
- Bordôes-de-sâo-josé (p) (Gladiolus communis). 
- Botges de Sant Joan (cat) (Santolina chamaecyparissus). 
- Botja de Sant Joan (cat) (Santolina chamaecyparissus). 
- Botja santjoanera (cat) (Santolina chamaecyparissus). 
- Botjas de San Joan (cat) (Santolina chamaecyparissus). 
- Botons de Sant Joan (cat) (Santolina chamaecyparissus). 
- Botxes de Sant Joan (cat) (Santolina chamaecyparissus). 
- Boxa sanxuanera (ar) (Santolina chamaecyparissus). 
- Brezo de San Dabeoc (c) (Daboecia cantabrica). 
- Cajado-de-sâo-josé (p) (Lilium candidum). 
- Campanas de San Juan (c) (Digitalis purpurea). 
- Capallets de Sant Pere (m) (Cyclamen balearicum). 
- Capça de Sant Joan (cat) (Leuzea conifera). 
- Capellas-de-sam-joâo (p) (Clematis flammula). 
- Capellets de Sant Pere (m) (Cyclamen balearicum). 
- Cardo de San Pelegrín (c) (Carlina acaulis, C. acaulis subsp. simplex). 
- Cardo sanjuanero (c) (Ptilostemon hispanicus). 
- Carpazas de San Juan (b) (Verbascum pulverulentum). 
- Carrasca de San Xoán (g) (Helichrysum italicum, H. stoechas; Othantus maritimus). 
- Carrascas de San Juan (c) (Otanthus maritimus). 
- Carrascas de San Xoán (g) (Helichrysum stoechas; Otanthus maritimus). 
- Castaño sanmartiniego (variedad de cultivo) (c) (Castanea sativa). 
- Cerezo de Santa Lucía (ar) (Prunus mahaleb). 
- Cerezo de Santa Lucía (c) (Prunus mahaleb). 
- Cirer de Santa Llusia (cat) (Prunus mahaleb). 
- Cirerer de Santa Llucia (cat) (Prunus mahaleb). 
- Cireres de San Celimen (frutos) (variedad de cultivo) (cat) (Prunus avium). 
- Cireres de Sant Celimen (frutos) (variedad de cultivo) (cat) (Prunus avium). 
- Ciruelas blanquillas de San Juan (frutos) (variedad de cultivo) (c) (Prunus domestica). 
- Ciruelas de Santa Catalina (frutos) (variedad de cultivo) (c) (Prunus domestica). 
- Ciruelas sanmigueleñas (frutos) (variedad de cultivo) (c) (Prunus domestica). 
- Ciruelo de Santa Lucía (c) (Prunus padus). 
- Clabelillos de San Antonio (ar) (Epilobium hirsutum). 
- Clavel de San Juan (c) (Centaurea cyanus). 
- Clavelillos de San Antonio (ar) (Epilobium hirsutum). 
- Clavelillos de San Antonio (c) (Epilobium hirsutum). 
- Clavell de Sant Isidr (cat) (Centaurea cyanus). 
- Clavell de Sant Isidre (cat) (Centaurea cyanus). 
- Clavell de Sant Jaume (cat) (Centaurea cyanus). 
- Clavellet de Sant Isidre (cat) (Dianthus plumarius). 
- Cordón de San Juan (c) (Polygonum orientale). 
- Cravos-do-santo-antonio (p) (Dianthus caryophyllus). 
- Creu de Sant Antoni (v) (Tribulus terrestris). 
- Creus de Sant Antoni (cat) (Tribulus terrestris). 
- Cruz de San Andrés (c) (Cruciata laevipes). 
- Dedalera de San Jerónimo (c) (Digitalis lutea). 
- Didalera de Sant Jeroni (cat) (Digitalis lutea). 
- Encomienda de Santiago (c) (Amaryllis formosissima). 
- Erva de Santa Mariña (g) (Solanum nigrum). 
- Erva de Santa Marinha (g) (Solanum nigrum). 
- Erva de Santa Rosa (g) (Paeonia officinalis). 
- Erva de Santiago (g) (Senecio jacobaea). 
- Erva-copada-de-sâo-joâo (p) (Achillea ageratum). 
- Erva-de-sam-joâo (p) (Achillea ageratum). 
- Erva-de-sam-laurenço (p) (Astragalus hamosus). 
- Erva-de-santa-bárbara (p) (Barbarea vulgaris). 
- Erva-de-santa-rosa (p) (Paeonia broteri). 
- Erva-de-santo-antonio (p) (Plumbago europaea). 
- Erva-de-santo-estévâo (p) (Circaea lutetiana). 
- Erva-de-sâo-caetano (p) (Momordica charantia). 
- Erva-de-sâo-cristóvâo (p) (Sambucus ebulus). 
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- Erva-de-sâo-fiacre (p) (Verbascum thapsus). 
- Erva-de-sâo-joâo (p) (Achillea ageratum, A. millefolium; Artemisia vulgaris; Glechoma hederacea; 
Hypericum perforatum). 
- Erva-de-sâo-joâo-de-grisley (p) (Achillea ageratum). 
- Erva-de-sâo-josé (p) (Succisa pratensis). 
- Erva-de-sâo-juliâo (p) (Barbarea vulgaris). 
- Erva-de-sâo-lourenço (p) (Ajuga reptans). 
- Erva-de-sâo-marcos (p) (Tanacetum vulgare). 
- Erva-de-sâo-quirino (p) (Tussilago farfara). 
- Erva-de-sâo-roberto (p) (Geranium robertianum). 
- Erva-de-sâo-roque (p) (Pulicaria dysenterica). 
- Erva-de-sâo-tiago (p) (Senecio aquaticus). 
- Escarxofa de Sant Joan (cat) (Leuzea conifera). 
- Escoba barresantos (c) (Agrostis nebulosa). 
- Farolillos de San Antonio (c) (Aquilegia vulgaris). 
- Fenc de Sant Isidre (cat) (Trifolium incarnatum). 
- Figar de San Miguel (variedad de cultivo) (b) (Ficus carica). 
- Fló de San Joan (cat) (Hypericum perforatum). 
- Flor de San Diego (c) (Ranunculus bullatus). 
- Flor de San Joan (cat) (Helichrysum stoechas). 
- Flor de San José (c) (Primula veris; Reseda luteola). 
- Flor de San Juan (b) (Bellis perennis; Leucanthemum praecox; Sambucus nigra). 
- Flor de San Juan (c) (Helichrysum stoechas). 
- Flor de San Pallari (c) (Trollius europaeus). 
- Flor de San Xosé (g) (Narcissus pseudonarcissus; Narcissus sp.). 
- Flor de San Xuan (b) (Hypericum perforatum). 
- Flor de Sant Agustí (cat) (Gomphrena globosa). 
- Flor de Sant Antoni (cat) (Agrimonia eupatoria). 
- Flor de Sant Benet (cat) (Geum urbanum). 
- Flor de Sant Jaume (cat) (Alcea rosea; Amaryllis formosissima). 
- Flor de Sant Joan (cat) (Galium lucidum; Helichrysum stoechas; Hypericum perforatum; Pulsatilla alpina; 
Santolina chamaecyparissus). 
- Flor de Sant Joan seca (cat) (Helichrysum stoechas). 
- Flor de Sant Pallari (cat) (Trollius europaeus). 
- Flor de Sant Pere (cat) (Hypericum perforatum). 
- Flor de Sant Sebastià (m) (Aeonium arboreum). 
- Flor de Santa Llucia (cat) (Helichrysum italicum, H. stoechas). 
- Flor de Santiago (c) (Senecio gallicus). 
- Flor de Santo (c) (Chrysanthemum coronarium). 
- Flor de Santos (c) (Artemisia vulgaris; Tanacetum parthenium). 
- Flor de Tots Sants (cat) (Chrysanthemum sp.). 
- Flor-de-sâo-joâo (p) (Artemisia vulgaris). 
- Flores de San Juan (c) (Lavandula pedunculata). 
- Flores de San Xuan (b) (Silene vulgaris). 
- Frígola de Sant Joan (cat) (Thymbra capitata). 
- Geranio de San Roberto (c) (Geranium robertianum). 
- Heno blanco de San Ildefonso (c) (Holcus lanatus). 
- Herba da Santa Catarina (g) (Veronica officinalis). 
- Herba de San Antón (g) (Epilobium hirsutum). 
- Herba de San Antoni (m) (Agrimonia eupatoria). 
- Herba de San Benito (g) (Geum urbanum). 
- Herba de San Bento (g) (Geum urbanum). 
- Herba de San Chuan (v) (Tanacetum balsamita). 
- Herba de San Cristovo (g) (Actaea spicata). 
- Herba de San Felip (cat) (Isatis tinctoria). 
- Herba de San Jaume (cat) (Senecio jacobaea). 
- Herba de San Joan (cat) (Hypericum perforatum; Santolina chamaecyparissus). 
- Herba de San Joan (m) (Hypericum perforatum). 
- Herba de San Juan (g) (Tanacetum parthenium). 
- Herba de San Juan (m) (Santolina chamaecyparissus). 
- Herba de San Lourenzo (g) (Ajuga reptans; Sanicula europaea). 
- Herba de San Marcos (g) (Rapistrum rugosum). 
- Herba de San Pablo (g) (Primula vulgaris). 
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- Herba de San Pedro (g) (Globularia vulgaris; Helichrysum stoechas; Saponaria officinalis; Scrophularia 
auriculata, S. nodosa). 
- Herba de San Ponç (m) (Teucrium polium). 
- Herba de San Segimont (cat) (Saxifraga pubescens subsp. iratiana). 
- Herba de San Vicente (g) (Anthoxanthum odoratum). 
- Herba de San Xoán (g) (Hypericum perforatum; Prunella vulgaris; Tanacetum parthenium). 
- Herba de San Xuan (g) (Hypericum perforatum). 
- Herba de Sant Antoni (cat) (Agrimonia eupatoria; Dorycnium hirsutum; Epilobium parviflorum; Lythrum 
salicaria; Sideritis hirsuta, S. montana subsp. ebracteata; Stachys recta; 
Tanacetum parthenium). 
- Herba de Sant Antoni (v) (Sideritis fruticulosa, S. hirsuta). 
- Herba de Sant Benet (cat) (Geum urbanum). 
- Herba de Sant Benet (v) (Geum urbanum). 
- Herba de Sant Bonifaci (cat) (Ruscus aculeatus, R. hypoglossum). 
- Herba de Sant Cristòfol (cat) (Actaea spicata). 
- Herba de Sant Domènec (cat) (Centaurium maritimum; Teucrium chamaedrys). 
- Herba de Sant Domingo (cat) (Centaurium maritimum; Teucrium chamaedrys). 
- Herba de Sant Felip (cat) (Isatis tinctoria). 
- Herba de Sant Francesc (cat) (Herniaria cinerea, H. glabra). 
- Herba de Sant Guillem (cat) (Agrimonia eupatoria). 
- Herba de Sant Jaume (cat) (Geranium robertianum; Senecio jacobaea). 
- Herba de Sant Joan (cat) (Achillea millefolium; Artemisia arborescens; Galium lucidum, G. verum; 
Helichrysum stoechas; Hieracium pilosella; Hypericum tetrapterum, H. 
perforatum; Santolina chamaecyparissus; Tanacetum balsamita). 
- Herba de Sant Joan (m) (Hypericum perforatum). 
- Herba de Sant Jordi (cat) (Centranthus ruber). 
- Herba de Sant Jordi (v) (Centranthus ruber). 
- Herba de Sant Juan (m) (Hypericum perforatum). 
- Herba de Sant Llorenç (cat) (Astragalus monspessulanus). 
- Herba de Sant Llorenç (v) (Sanicula europaea). 
- Herba de Sant Pau (cat) (Centaurium erythraea; Primula veris, P. vulgaris). 
- Herba de Sant Pelegrí (cat) (Stachys byzantina). 
- Herba de Sant Pere (cat) (Parietaria judaica, P. officinalis). 
- Herba de Sant Pere (v) (Parietaria judaica; Santolina chamaecyparissus). 
- Herba de Sant Ponç (cat) (Mentha pulegium; Teucrium capitatum, T. polium). 
- Herba de Sant Ponç (m) (Polygonatum odoratum; Teucrium capitatum, T. polium). 
- Herba de Sant Ponç (v) (Teucrium capitatum). 
- Herba de Sant Robert (cat) (Geranium robertianum). 
- Herba de Sant Robert (v) (Geranium robertianum). 
- Herba de Sant Roc (cat) (Pulicaria dysenterica). 
- Herba de Sant Roc (v) (Pulicaria dysenterica). 
- Herba de Sant Segimon (cat) (Saxifraga moschata, S. vayredana). 
- Herba de Sant Segimont (cat) (Saxifraga exarata). 
- Herba de Santa Aura (cat) (Centaurium erythraea). 
- Herba de Santa Àuria (cat) (Centaurium erythraea, C. pulchellum). 
- Herba de Santa Bàrbara (cat) (Barbarea vulgaris). 
- Herba de Santa Bárbara (g) (Barbarea vulgaris). 
- Herba de Santa Catalina (g) (Veronica officinalis). 
- Herba de Santa Caterina (cat) (Impatiens balsamina; Peucedanum ostruthium). 
- Herba de Santa Cunegunda (g) (Eupatorium cannabinum). 
- Herba de Santa Llucia (cat) (Biscutella sp.). 
- Herba de Santa Lucía (v) (Salvia verbenaca). 
- Herba de Santa Margarida (cat) (Centaurea sp.; Centaurium erythraea). 
- Herba de Santa Mariña (g) (Solanum luteum, S. luteum subsp. alatum, S. nigrum). 
- Herba de Santa Paula (v) (Centaurium linariifolium). 
- Herba de Santa Quitèria (cat) (Mercurialis tomentosa). 
- Herba de Santa Rosa (cat) (Paeonia officinalis, P. officinalis subsp. humilis). 
- Herba de Santa Runegundis (g) (Eupatorium cannabinum). 
- Herba de Santa Sofia (cat) (Descurainia sophia). 
- Herba de Santiago (g) (Senecio jacobaea, S. nemorensis). 
- Herba do Santiago (g) (Senecio jacobaea). 
- Herba sanchuanera (v) (Tanacetum balsamita). 
- Herba sanjoanera (cat) (Linum tenuifolium; Tanacetum balsamita). 
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- Herba santjoanera (v) (Hypericum perforatum; Lonicera implexa; Phlomis lychnitis; Verbascum 
rotundifolium subsp. haenseleri). 
- Herba-de-sam-lourenço (p) (Anthyllis montana). 
- Herba-de-san-domingo (p) (Centaurium maritimum). 
- Herba-de-santa-catalina (p) (Veronica officinalis). 
- Herbeta de Sant Antoni (v) (Sideritis fruticulosa). 
- Herva-de-sam-joâo (p) (Achillea ageratum). 
- Herva-de-sam-johaom (p) (Hypericum perforatum). 
- Herva-de-sam-roberto (p) (Geranium robertianum). 
- Herva-de-santa-bárbara (p) (Barbarea vulgaris). 
- Herva-de-santiago (p) (Senecio jacobaea). 
- Hierba de la Santa Lucía (c) (Salvia verbenaca). 
- Hierba de San Alberto (c) (Sisymbrium irio, S. officinale). 
- Hierba de San Antonio (ar) (Epilobium hirsutum). 
- Hierba de San Antonio (c) (Epilobium hirsutum; Plumbago europaea; Stachys recta). 
- Hierba de San Benito (c) (Geum urbanum). 
- Hierba de San Blas (c) (Spartium junceum; Stachys heraclea). 
- Hierba de San Cristóbal (ar) (Actaea spicata). 
- Hierba de San Cristóbal (c) (Actaea spicata). 
- Hierba de San Felipe (c) (Isatis tinctoria). 
- Hierba de San Guillermo (c) (Agrimonia eupatoria). 
- Hierba de San Jorge (c) (Centranthus ruber; Salvia sclarea). 
- Hierba de San José (c) (Primula veris subsp. columnae). 
- Hierba de San Juan (c) (Achillea millefolium; Artemisia vulgaris; Centranthus ruber; Geranium 
robertianum; Hypericum humifusum, H. perforatum; Lavandula 
pedunculata, L. stoechas; Salvia sclarea). 
- Hierba de San Julián (c) (Micromeria juliana). 
- Hierba de San Lorenzo (c) (Astragalus glycyphyllos; Sanicula europaea). 
- Hierba de San Pablo (c) (Primula veris). 
- Hierba de San Pablo mayor (c) (Primula vulgaris subsp. balearica). 
- Hierba de San Pedro (c) (Parietaria judaica, P. officinalis; Primula veris; Scrophularia nodosa; 
Tanacetum balsamita). 
- Hierba de San Roberto (b) (Geranium robertianum). 
- Hierba de San Roberto (c) (Erodium malacoides; Geranium purpureum, G. robertianum). 
- Hierba de San Ruperto (c) (Geranium purpureum, G. robertianum). 
- Hierba de San Simón (c) (Circaea lutetiana; Malva alcea). 
- Hierba de Santa Bárbara (c) (Barbarea intermedia, B. verna, B. vulgaris). 
- Hierba de Santa Catalina (c) (Impatiens glandulifera, I. noli-tangere). 
- Hierba de Santa Isabel (c) (Verbena officinalis). 
- Hierba de Santa Lucía (c) (Salvia verbenaca). 
- Hierba de Santa Quiteria (c) (Mercurialis tomentosa). 
- Hierba de Santa Rosa (c) (Paeonia officinalis). 
- Hierba de Santa Sofía (c) (Descurainia sophia). 
- Hierba de Santiago (ar) (Senecio jacobaea). 
- Hierba de Santiago (c) (Senecio jacobaea). 
- Hierba sanjuanera (ar) (Artemisia vulgaris; Hypericum perforatum). 
- Hierba sanjuanera (c) (Galium verum; Verbascum rotundifolium). 
- Higo de San Miguel (infrutescencia) (variedad de cultivo tardía) (c) (Ficus carica). 
- Higo santiaguero (variedad de cultivo) (c) (Ficus carica). 
- Higos de San Miguel (infrutescencias) (variedad de cultivo) (b) (Ficus carica). 
- Higuera de San Juan (variedad de cultivo) (c) (Ficus carica). 
- Higuera de San Miguel (variedad de cultivo) (c) (Ficus carica). 
- Hoja de San Pedro (c) (Daphne mezereum). 
- Hoja de Santa Teresa (c) (Tanacetum vulgare). 
- Ierba de San Antonio (ar) (Epilobium hirsutum). 
- Ierba sanjuanera (ar) (Artemisia vulgaris; Hypericum perforatum). 
- Jarrones de Santa Ana (c) (Phyteuma hemisphaericum). 
- Lágrimas de San José (c) (Briza media). 
- Lágrimas de San Pedro (c) (Ornitoghalum arabicum). 
- Lágrimas de San Pedro blancas (c) (Ornithogalum arabicum). 
- Lapa de San Bernardo (c) (Arctium lappa, A. minus). 
- Laurel de San Antonio (c) (Epilobium angustifolium, E. hirsutum). 
- Limones de San Francisco (frutos) (variedad de cultivo) (c) (Citrus limon). 
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- Limpiasantos (c) (Stipa tenacissima). 
- Lirio de San Bruno (c) (Paradisea liliastrum). 
- Lirio de San Juan (c) (Gladiolus communis, G. italicus). 
- Llagas de San Francisco (c) (Tropaeolum majus). 
- Llàgrimes de Sant Josep (cat) (Ornithogalum arabicum). 
- Llet de Santa Teresa (cat) (Euphorbia characias, E. helioscopia). 
- Llet de Santa Tresa (cat) (Euphorbia cyparissias). 
- Llimes de Sant Geroni (frutos) (cat) (Citrus medica). 
- Llimonera de San Geroni (m) (Citrus bergamia). 
- Lliri de San Bruno (cat) (Anthericum liliago). 
- Lliri de Sant Antoni (cat) (Hemerocallis fulva; Lilium candidum). 
- Lliri de Sant Bru (cat) (Anthericum liliago). 
- Lliri de Sant Francesc (cat) (Iris lutescens, I. susiana). 
- Lliri de Sant Joan (cat) (Gladiolus communis, G. illyricus, G. italicus; Hemerocallis fulva; Lilium 
candidum). 
- Lliri de Sant Josep (cat) (Freesia refracta; Lilium candidum). 
- Lliri de Santa Cristina (cat) (Pancratium maritimum). 
- Lliri de Santa Paula (cat) (Amaryllis bella-donna). 
- Lliris blancs de Sant Joan (cat) (Lilium candidum). 
- Lliris de Sant Antoni (cat) (Lilium candidum; Iris germanica). 
- Lliris de Sant Joan (cat) (Lilium candidum). 
- Lliris de Sant Josep (cat) (Lilium candidum). 
- Loureiro de San Antón (g) (Epilobium hirsutum). 
- Macela-de-sâo-joâo (p) (Achillea ageratum). 
- Macela-do-sâo-joâo (p) (Achillea ageratum). 
- Macella-de-sam-joâo (p) (Achillea ageratum). 
- Manzanetas de San Juan (frutos) (ar) (Crataegus monogyna). 
- Manzanetas de San Xuan (frutos) (ar) (Crataegus monogyna). 
- Manzano sanjuanero (c) (Malus pumila). 
- Melâo-de-sâo-caetano (p) (Momordica charantia). 
- Moras sanmigueleñas (frutos) (c) (Rubus ulmifolius). 
- Moras santiagueñas (frutos) (c) (Rubus caesius). 
- Morer de Sant Joan (cat) (Morus nigra). 
- Morer de Sant Juan (m) (Morus nigra). 
- Nabo de San José (c) (Raphanus raphanistrum). 
- Oruga de Santiago (c) (Senecio jacobaea). 
- Palo de San Gregorio (c) (Prunus padus). 
- Pan de San Juan (c) (Ceratonia siliqua). 
- Pan de San Juan Bautista (c) (Ceratonia siliqua). 
- Pao de San Guirgorico (g) (Prunus padus). 
- Pao de San Guirgorio (g) (Prunus padus). 
- Pau de San Guirgorico (g) (Prunus padus). 
- Pau de San Guirgoriño (g) (Prunus padus). 
- Pau de San Guirgorio (g) (Prunus padus). 
- Pepino-de-sam-gregorio (p) (Ecballium elaterium). 
- Pepino-de-sâo-gregorio (p) (Ecballium elaterium). 
- Pepino-do-sâo-gregorio (p) (Ecballium elaterium). 
- Peral de Santiago (variedad de cultivo) (b) (Pyrus communis). 
- Peras de San Juan (frutos) (variedad de cultivo) (b) (Pyrus communis). 
- Peras sanjuaneras (frutos) (variedad de cultivo) (c) (Pyrus communis). 
- Perillos de San Juan (frutos) (variedad de cultivo) (c) (Pyrus communis). 
- Pichilines de San José (c) (Primula veris). 
- Piña de San Juan (c) (Leuzea conifera). 
- Pinya de Sant Joan (cat) (Leuzea conifera). 
- Pinya de Sant Joan (v) (Leuzea conifera). 
- Pinyar de Sant Joan (cat) (Leuzea conifera). 
- Pinyas de Sant Joan (cat) (Leuzea conifera). 
- Pinyetes de Sant Joan (cat) (Leuzea conifera). 
- Pitón de San Juan (b) (Helleborus viridis subsp. occidentalis). 
- Pluma de Santa Teresita (c) (Tanacetum vulgare). 
- Pomer de Sant Joan (cat) (Crataegus azarolus). 
- Pometes de Sant Miquel (frutos) (cat) (Crataegus monogyna). 
- Prunes santjaumes (frutos) (variedad de cultivo) (cat) (Prunus domestica). 
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- Raïm de Sant Pere (cat) (Crataegus monogyna). 
- Raïm de Sant Salvi (cat) (Phytolacca americana). 
- Ram de Sant Isidre (cat) (Caltha palustris). 
- Ram de Sant Pere (cat) (Crataegus monogyna). 
- Ram de Tots Sants (cat) (Chrysanthemum sp.). 
- Ramell de Sant Ponç (cat) (Helichrysum italicum, H. stoechas). 
- Ramell de Sant Ponç (m) (Helichrysum stoechas). 
- Ramell de Sant Ponç Maçanellas (m) (Helichrysum ambiguum, H. stoechas). 
- Ramo de San José (c) (Solidago virgaurea). 
- Rosa de Santa Clara (c) (Paeonia broteri, P. officinalis). 
- Roser de Sant Ponç (cat) (Rosa centifolia). 
- Rueda de Santa Catalina (c) (Thapsia villosa). 
- Sàlvia de Sant Joan de Penyagolosa (v) (Salvia lavandulifolia). 
- San Benito belar (e) (Geum urbanum). 
- San Benito belarra (e) (Geum urbanum). 
- San Joan iratze (e) (Osmunda regalis). 
- San Joan iratzea (e) (Osmunda regalis). 
- San Jorge lore (e) (Centranthus ruber). 
- San Jorge lorea (e) (Centranthus ruber). 
- San Jose lore goiztiar (e) (Primula vulgaris). 
- San Jose lore usaindun (e) (Primula veris). 
- San Jose lorea (e) (Primula elatior, P. veris subsp. columnae, P. vulgaris). 
- San Josefen lili (e) (Lilium candidum). 
- San juan (c) (Hypericum perforatum). 
- San Juan bitxi (e) (Leucanthemum vulgare). 
- San juan blanco (c) (Verbascum pulverulentum). 
- San Juan iratzia (e) (Osmunda regalis). 
- San Juan lili (e) (Sambucus nigra). 
- San Juan lore (e) (Leucanthemum vulgare). 
- San Juan lorea (e) (Leucanthemum vulgare). 
- San juanes (c) (Antirrhinum majus; Hypericum perforatum). 
- San pedro (c) (Tanacetum balsamita). 
- San pedros (c) (Mirabilis jalapa; Tanacetum vulgare). 
- San Robertoren zaingorri (e) (Geranium robertianum). 
- Sanchuanera (ar) (Santolina chamaecyparissus). 
- San-Jose-lorea (e) (Primula vulgaris). 
- Sanjuan (c) (Digitalis purpurea). 
- Sanjuanera (c) (Hypericum perforatum). 
- Sanjuanera del campo (c) (Bupleurum fruticosum). 
- Sanjuanero (c) (Lonicera implexa, L. splendida). 
- Sanjuaneros (c) (Lonicera splendida). 
- Sanjuanes (c) (Hypericum perforatum; Phlomis lychnitis; Thymus zygis). 
- Sanjuanes amarillos (c) (Phlomis lychnitis). 
- Sanjuanes pequeños (c) (Phlomis lychnitis). 
- Sanjuanín (b) (Ligustrum ovalifolium, L. vulgare). 
- Sanjuanines (c) (Digitalis purpurea; Hypericum perforatum; Salvia verbenaca; Silene vulgaris). 
- Sanjuanucu (b) (Ligustrum ovalifolium). 
- Sant joan (cat) (Hypericum perforatum). 
- Sant joans grochs (cat) (Verbascum sinuatum). 
- Sant´Antoninhas (p) (Ligustrum vulgare). 
- Santa àuria (cat) (Centaurium erythraea). 
- Santa teresita (c) (Tanacetum vulgare). 
- Santantoninhas (g) (Ligustrum vulgare). 
- Santjoan (cat) (Hypericum perforatum). 
- Santjoanera (cat) (Lonicera implexa; Viburnum tinus). 
- Santjoanera (v) (Lonicera xylosteum; Viburnum tinus). 
- Santjoaní (m) (Clematis flammula). 
- Santjoans (cat) (Mirabilis jalapa; Verbascum pulverulentum, V. sinuatum). 
- Santjuaní (m) (Clematis flammula). 
- Sanxoán (g) (Digitalis lutea). 
- Sanxoane (g) (Digitalis lutea, D. purpurea). 
- Sanxoaniña (g) (Prunus domestica). 
- Sanxoáns (g) (Digitalis lutea, D. purpurea). 
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- Sanxoás (g) (Digitalis purpurea). 
- Sanxuanes (b) (Digitalis purpurea; Silene vulgaris). 
- Silva-de-sâo-francisco (p) (Rubus ulmifolius). 
- Tomillo de San Juan (c) (Lavandula pedunculata; Thymus zygis). 
- Tomillo sanjuanero (ar) (Thymus loscosii). 
- Tomillo sanjuanero (c) (Lavandula pedunculata; Santolina rosmarinifolia; Thymus loscosii, T. zygis). 
- Trébol de San Juan (c) (Melilotus altissima, M. officinalis). 
- Trébol de San Marcos (c) (Melilotus italica). 
- Trigo rojal de San Isidro (variedad de cultivo) (c) (Triticum linnaeanum). 
- Trigo rojano de San Isidro (variedad de cultivo) (c) (Triticum linnaeanum). 
- Uguetas de San Chuan (ar) (Muscari comosum). 
- Uvas de San Juan (frutos) (c) (Ribes uva-crispa). 
- Vara de San Antonio (ar) (Lilium candidum). 
- Vara de San Antonio (variedad de cultivo) (b) (Lilium sp.). 
- Vara de San Fermín (c) (Senecio minutus). 
- Vara de San José (ar) (Lilium candidum). 
- Vara de San José (b) (Lilium pyrenaicum). 
- Vara de San José (c) (Alcea rosea; Asphodelus albus, A. albus subsp. villarsii, A. ramosus; Butomus 
umbellatus; Lilium candidum; Linaria hirta; Ruscus aculeatus; Solidago 
virgaurea). 
- Vara de San José (variedad de cultivo) (b) (Lilium sp.). 
- Vara de San José del campo (c) (Campanula rapunculus). 
- Vara de Sant Josep (cat) (Asphodelus ramosus; Polianthes tuberosa). 
- Vara de Sant Josep (v) (Alcea rosea). 
- Vara de Santa Teresa (b) (Tritonia x crocosmiflora). 
- Vara de Santa Teresa (c) (Gladiolus communis). 
- Vara de Santiago (c) (Senecio jacobaea). 
- Vareta de Sant Josep (v) (Asphodelus fistulosus, A. ramosus). 
- Varica de San José (c) (Aster novi-belgii; Gladiolus illyricus; Narcissus tazetta; Polianthes tuberosa). 
- Varicas de San José (c) (Asphodelus fistulosus, A. ramosus, Asphodelus sp.). 
- Varita de San José (c) (Asphodelus albus subsp. villarsii, A. fistulosus ; Gladiolus illyricus, G. tristis; 
Narcissus tazetta; Ornithogalum narbonense; Ruscus aculeatus; Urginea 
maritima). 
- Varitas de San José (c) (Jasminum fruticans). 
- Verbena de San Juan (c) (Verbena officinalis). 
- Verbena de San Xuan (b) (Verbena officinalis). 
- Viola de San Pera (m) (Cyclamen balearicum, C. repandum). 
- Viola de Sant Josep (cat) (Primula hirsuta). 
- Viola de Sant Pere (cat) (Cyclamen balearicum). 
- Viola de Sant Pere (m) (Cyclamen balearicum). 
- Violé de San Joseph (cat) (Primula elatior). 
- Violer de Sant Josep (cat) (Primula hirsuta). 
- Violes de Sant Josep (cat) (Primula elatior). 
- Violes de Sant Pere (m) (Cyclamen balearicum). 
- Yerba de San Alberto (c) (Sisymbrium officinale). 
- Yerba de San Antonio (ar) (Epilobium hirsutum). 
- Yerba de San Antonio (c) (Epilobium angustifolium; Stachys recta). 
- Yerba de San Benito (c) (Geum urbanum). 
- Yerba de San Bonifacio (c) (Ruscus hypoglossum). 
- Yerba de San Cristóbal (c) (Actaea spicata). 
- Yerba de San Felipe (c) (Isatis tinctoria). 
- Yerba de San Gerardo (c) (Aegopodium podagraria). 
- Yerba de San Guillermo (c) (Agrimonia eupatoria). 
- Yerba de San Juan (ar) (Hypericum perforatum). 
- Yerba de San Juan (c) (Artemisia vulgaris; Hypericum perforatum; Melilotus altissima, M. officinalis; 
Salvia sclarea). 
- Yerba de San Lorenzo (c) (Sanicula europaea). 
- Yerba de San Pablo (c) (Primula veris). 
- Yerba de San Pablo mayor (c) (Primula elatior). 
- Yerba de San Pablo menor (c) (Primula veris). 
- Yerba de San Pedro (c) (Parietaria officinalis; Primula elatior, P. veris; Scrophularia nodosa; Tanacetum 
balsamita). 
- Yerba de San Pedro mayor (c) (Primula elatior). 
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- Yerba de San Pedro menor (c) (Primula veris). 
- Yerba de San Roberto (c) (Geranium robertianum). 
- Yerba de San Ruperto (c) (Geranium robertianum). 
- Yerba de Santa Bárbara (ar) (Barbarea vulgaris). 
- Yerba de Santa Bárbara (c) (Barbarea verna, B. vulgaris). 
- Yerba de Santa Catalina (c) (Impatiens noli-tangere). 
- Yerba de Santa Quiteria (c) (Marrubium alysson). 
- Yerba de Santa Rosa (c) (Paeonia broteri). 
- Yerba de Santiago (ar) (Senecio jacobaea). 
- Yerba de Santiago (c) (Senecio jacobaea). 
- Yerba sanjuanera (ar) (Artemisia verlotiorum, A. vulgaris; Galium verum; Hypericum perforatum). 
- Yerba sanjuanera (c) (Galium verum; Linum suffruticosum; Sideritis hirsuta). 
- Yerbuca de San Juan (c) (Verbena officinalis). 
- Zapaticos de San José (c) (Fumaria officinalis). 
 
7. Los ángeles. 
 
Ejemplos de fitónimos que hacen referencia a los espíritus celestes llamados ángeles son: 
 
- Ala d´àngel (cat) (Acanthus mollis). 
- Ala de ángel (c) (Acanthus mollis). 
- Alas de ángel (c) (Acanthus mollis).  
- Angelets (cat) (Centaurea calcitrapa, C. cyanus; Fumaria officinalis; Polygala calcarea, P. vulgaris; 
Taraxacum officinale, Taraxacum sp.). 
- Angelets (m) (Taraxacum obovatum). 
- Angelets (vilanos) (cat) (Taraxacum officinale). 
- Angélica (c) (Angelica archangelica, A. sylvestris). 
- Angélica borda (cat) (Angelica sylvestris). 
- Angélica de jardín (c) (Angelica archangelica). 
- Angélica de Monjuich (cat) (Smyrnium olusatrum). 
- Angélica hortense (c) (Angelica archangelica). 
- Angélica montana (c) (Levisticum officinale). 
- Angélica oficinal (c) (Angelica archangelica). 
- Angélica palustre (c) (Angelica sylvestris). 
- Angélica silvestre (c) (Angelica sylvestris). 
- Angélica-arcangélica (c) (Angelica archangelica). 
- Angélica-dos-jardins (p) (Angelica archangelica). 
- Angélica-dos-montes (p) (Angelica sylvestris). 
- Angélica-silvestre (p) (Angelica sylvestris). 
- Angelico (c) (Adonis aestivalis). 
- Angelicos (ar) (Centaurea cyanus). 
- Angelina (cat) (Teucrium pyrenaicum; Veronica tenuifolia). 
- Angelina (v) (Centaurea cyanus). 
- Angelins (cat) (Teucrium pyrenaicum). 
- Angelito (c) (Ranunculus repens). 
- Angelitos (c) (Teucrium pyrenaicum). 
- Angelota (c) (Bituminaria bituminosa). 
- Angelote (c) (Bituminaria bituminosa). 
- Cabells d´àngel (m) (Cuscuta epithymum). 
- Carlina angélica (c) (Carlina acaulis, C. acaulis subsp. simplex). 
- Flor de ángel (c) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Hierba del ángel (c) (Phlomis lychnitis). 
- Pelo de ángel (ar) (Stipa pennata). 
- Pluma de ángel (c) (Lathyrus angulatus). 
- Yerba del ángel (c) (Phlomis lychnitis). 
 
8. Personajes de la Biblia. 
 
La Biblia o Sagradas Escrituras está compuesta por los libros del Antiguo y Nuevo 
Testamento. 
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A figuras de la Biblia aluden nombres de plantas tales como: 
 
- Árbol de Judas (c) (Cercis siliquastrum). 
- Arbre de Judas (cat) (Cercis siliquastrum). 
- Arbre de Judes (cat) (Cercis siliquastrum). 
- Arbre de Judes (m) (Cercis siliquastrum). 
- Barba de Aarón (c) (Arum maculatum). 
- Candelera de Salomón (c) (Lepidium campestre). 
- Candelero de Salomón (c) (Lepidium campestre, L. latifolium). 
- Costilla de Adán (c) (Monstera deliciosa). 
- Herba de Job (cat) (Clematis flammula, C. vitalba). 
- Herba de Noé (cat) (Herniaria cinerea, H. glabra). 
- Hierba de Aarón (c) (Arum italicum). 
- Hierba de Job (c) (Clematis flammula). 
- Judas egirrá (e) (Cornus sanguinea). 
- Judas-egurr (e) (Cornus sanguinea). 
- Judasen arbola (e) (Cercis siliquastrum). 
- Junco de Judas (c) (Scirpus mucronatus). 
- Lágrima de Job (c) (Coix lacryma-jobi). 
- Lágrimas de David (c) (Coix lacryma-jobi; Lithospermum officinale; Polygonatum odoratum). 
- Lágrimas de Job (c) (Coix lacryma-jobi). 
- Lágrimas de Moisés (c) (Coix lacryma-jobi). 
- Lágrimas de Salomón (c) (Convallaria majalis). 
- Llàgrimes de Job (cat) (Coix lacryma-jobi). 
- Manta de Judas (c) (Onopordum acanthium). 
- Manto de Judas (c) (Onopordum acanthium). 
- Manzanas de Adán (frutos) (c) (Citrullus colocynthis). 
- Monedas de Judas (c) (Lunaria annua). 
- Píldoras de Judas (c) (Euphorbia lathyris). 
- Sabuco de Judas (c) (Sambucus nigra). 
- Sarça-de-moisés (p) (Pyracantha coccinea). 
- Sello de Salomón (ar) (Polygonatum odoratum). 
- Sello de Salomón (c) (Polygonatum multiflorum, P. odoratum, P. verticillatum). 
- Sélo de Salomón (g) (Polygonatum odoratum). 
- Sigilo de Salomón (c) (Polygonatum odoratum). 
- Tártagos de Judas (c) (Euphorbia lathyris). 
 
9. El clero. 
 
Ejemplos de fitónimos que hacen referencia a los monjes, a los sacerdotes o al Papa son: 
 
- Alhelí del Papa (c) (Malcolmia maritima). 
- Asiento de monja (c) (Erinacea anthyllis). 
- Assots de monja (cat) (Amaranthus caudatus, A. tricolor). 
- Assots de monja (m) (Amaranthus caudatus). 
- Aurella de monjo (cat) (Umbilicus rupestris). 
- Barba de abad (c) (Elymus farctus). 
- Barba de frare (cat) (Tragopogon pratensis). 
- Barretets de capellà (cat) (Euonymus europaeus). 
- Barrets de capellà (cat) (Euonymus europaeus; Umbilicus rupestris). 
- Beijos-de-frade (p) (Oxalis purpurea). 
- Beijos-de-freira (p) (Lychnis coronaria). 
- Ble de frare (m) (Phlomis italica). 
- Blenera de frare (m) (Phlomis italica). 
- Blens de frare (m) (Phlomis italica). 
- Bonet de capellà (v) (Aquilegia vulgaris) 
- Bonete de clérigo (c) (Nigella gallica, N. papillosa). 
- Bonete de crego (g) (Euonymus europaeus). 
- Bonete-de-crego (g) (Euonymus europaeus). 
- Bonets de capellà (cat) (Aquilegia vulgaris) 
- Botons de frare (cat) (Centaurea scabiosa). 
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- Botons de frare (v) (Centaurea scabiosa). 
- Candilillos de fraile (c) (Arisarum vulgare). 
- Canonges (cat) (Valerianella eriocarpa, V. locusta). 
- Canónigos (ar) (Valerianella sp.). 
- Canónigos (c) (Valerianella locusta, Valerianella sp.). 
- Canónigos de flor rosa (c) (Valerianella discoidea). 
- Capa de monje de los herbolarios (c) (Aconitum vulparia subsp. neapolitanum). 
- Capellán (c) (Cardaria draba). 
- Capellanes (b) (Centaurea debeauxii subsp. thuillieri). 
- Capellanes (c) (Cardaria draba). 
- Capellans (cat) (Cardaria draba; Carthamus tinctorius; Santolina chamaecyparissus). 
- Capellans (m) (Cardaria draba). 
- Capilla de fraile (c) (Aconitum vulparia subsp. neapolitanum). 
- Capuz-de-frade (p) (Arisarum vulgare). 
- Capuz-de-fradinho (p) (Arisarum vulgare). 
- Clérigos boca abajo (c) (Aquilegia vulgaris, A. vulgaris subsp. nevadensis). 
- Coixí de frare (cat) (Erinacea anthyllis). 
- Coixí de monja (cat) (Astragalus massiliensis; Erinacea anthyllis). 
- Coixí de monja (v) (Erinacea anthyllis). 
- Cojín de monja (c) (Erinacea anthyllis). 
- Cordôes-de-freira (p) (Erica ciliaris). 
- Coroa de frade (g) (Cirsium eriophorum). 
- Corona de clérigo (c) (Scabiosa atropurpurea). 
- Corona de fraile (ar) (Globularia alypum). 
- Corona de fraile (c) (Cirsium echinatum, C. eriophorum; Globularia alypum). 
- Corona de frare (cat) (Cirsium echinatum, Cirsium sp.; Globularia alypum). 
- Corona de frare (v) (Cirsium echinatum). 
- Coronilla de fraile (c) (Globularia alypum). 
- Cugulla de fraile (c) (Aconitum vulparia subsp. neapolitanum). 
- Curas (c) (Lathyrus sativus). 
- Dedal de monja (c) (Digitalis purpurea). 
- Dedales de monja (c) (Digitalis purpurea). 
- Dinheiro-do-papa (p) (Lunaria annua). 
- Disciplinas de monja (c) (Polygonum orientale). 
- Dominica (c) (Catharanthus roseus). 
- Estrella de la monja (c) (Ornithogalum umbellatum). 
- Estrelleta de monja (cat) (Ornithogalum umbellatum). 
- Flor de monja (cat) (Cistus clusii). 
- Fraide-buru (e) (Globularia alypum). 
- Fraile (c) (Equisetum sylvaticum; Papaver rhoeas). 
- Fraile y gallo (c) (Papaver rhoeas). 
- Fraile-burua (e) (Globularia alypum). 
- Frailecillos (c) (Arisarum vulgare). 
- Frailes (c) (Dactylorhiza maculata; Lythrum salicaria; Muscari neglectum; Papaver rhoeas; Veronica 
anagallis-aquatica). 
- Frailes (flores) (c) (Papaver rhoeas). 
- Frailes boca abajo (c) (Aquilegia vulgaris). 
- Frailes y monjas (ar) (Papaver rhoeas). 
- Fraires (ar) (Papaver rhoeas). 
- Frare (cat) (Orobanche crenata, O. rapum-genistae, Orobanche sp.). 
- Frare (m) (Arisarum vulgare; Lythrum salicaria; Orobanche foetida, Orobanche sp.). 
- Frare bec (m) (Arisarum vulgare). 
- Frare cugot (cat) (Arisarum vulgare). 
- Frare cugot (m) (Arisarum vulgare). 
- Frare cugotí (m) (Arisarum vulgare). 
- Frare d´estepa (cat) (Cytinus hypocistis, C. ruber; Lathraea clandestina). 
- Frare d´estepa (m) (Cytinus hypocistis; Lathraea clandestina). 
- Frare de les faveres (cat) (Orobanche crenata). 
- Frare de les faves (cat) (Orobanche crenata). 
- Frare llec (cat) (Arisarum vulgare). 
- Frare llec (m) (Arisarum vulgare). 
- Frarera (m) (Orobanche rapum-genistae). 
- Frares (cat) (Cardaria draba; Orobanche crenata). 
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- Frares (m) (Lythrum salicaria; Orobanche crenata, O. hederae). 
- Fraret (cat) (Arisarum simorrhinum, A. vulgare). 
- Fraret (m) (Arisarum vulgare). 
- Frareta (m) (Orobanche purpurea, Orobanche sp.). 
- Frarets (cat) (Arisarum vulgare). 
- Frarot (m) (Orobanche foetida). 
- Garbanzo del cura (c) (Centaurea calcitrapa). 
- Garbanzos de cura (c) (Arctium lappa; Centaurea calcitrapa). 
- Garbanzos del cura (c) (Centaurea calcitrapa; Xanthium spinosum). 
- Gargantilla de monja (c) (Polygonum orientale). 
- Habit de frare (m) (Seseli libanotis). 
- Herba de frare (m) (Euphorbia lathyris). 
- Herba de frare comuna (m) (Euphorbia lathyris). 
- Herba de frare vellosa (m) (Euphorbia characias). 
- Herba del frare (cat) (Euphorbia lathyris; Orobanche crenata, O. rapum-genistae). 
- Herba del frare (m) (Euphorbia characias). 
- Herba del frare vellosa (m) (Euphorbia characias). 
- Herba del Papa (cat) (Teucrium marum). 
- Herba dels canonges (cat) (Valerianella coronata, V. eriocarpa, V. locusta). 
- Herba do crego (g) (Vicia hirsuta, V. sativa). 
- Herba dos coengos (g) (Valerianella locusta). 
- Herba frarera (cat) (Orobanche crenata). 
- Herba frarera a palometas sancs (m) (Orobanche rapum-genistae). 
- Hierba de los canónigos (c) (Valerianella coronata, V. locusta, Valerianella sp.). 
- Hierba de los predicadores (c) (Sisymbrium officinale). 
- Hierba del Papa (c) (Teucrium marum). 
- Hierba del predicador (c) (Sisymbrium officinale). 
- Llengo de frare (m) (Arisarum vulgare). 
- Llengua de frare (cat) (Arisarum vulgare). 
- Matafrares (cat) (Orobanche crenata). 
- Mató de monja (cat) (Viburnum opulus). 
- Medalha-do-papa (p) (Lunaria annua). 
- Medalles del Papa (cat) (Lunaria annua). 
- Monja (c) (Papaver rhoeas). 
- Monjas (c) (Ophrys fusca). 
- Monjas (flores) (c) (Papaver rhoeas). 
- Monjitas (c) (Ophrys fusca). 
- Mostarda-dos-monges (p) (Armoracia rusticana). 
- Oastre de frare (m) (Phagnalon saxatile). 
- Oreja de abad (c) (Umbilicus horizontalis, U. rupestris). 
- Oreja de fraile (c) (Asarum europaeum; Umbilicus horizontalis, U. rupestris). 
- Oreja de monje (c) (Asarum europaeum; Umbilicus rupestris, Umbilicus sp.). 
- Orejas de abad (c) (Umbilicus rupestris). 
- Orejas de monge (ar) (Mucizonia sedoides). 
- Orejas de monje (ar) (Umbilicus rupestris). 
- Orejicas de fraile (c) (Phomis crinita). 
- Orelha-de-monge (p) (Umbilicus rupestris). 
- Orella de abade (g) (Umbilicus rupestris). 
- Orella de frade (g) (Umbilicus rupestris). 
- Orella de frare (cat) (Hylotelephium telephium). 
- Orella de monjo (cat) (Bupleurum rigidum; Umbilicus horizontalis, U. rupestris, Umbilicus sp.). 
- Orelles de monjo (cat) (Umbilicus rupestris). 
- Pebre de frare (cat) (Vitex agnus-castus). 
- Pet de frare (v) (Calendula officinalis). 
- Rapa de frare (m) (Arisarum vulgare). 
- Rapa vera de frares (m) (Arisarum vulgare). 
- Rapóntico de monjes (c) (Rumex pseudoalpinus). 
- Ruibarbo de monjas (c) (Rumex patientia). 
- Ruibarbo de monjes (c) (Rumex patientia, R. pseudoalpinus). 
- Sombrerillo de oreja de fraile (c) (Umbilicus rupestris). 
- Testículo-de-frade (p) (Plantanthera bifolia). 
- Trompó de frare (v) (Brugmansia arborea). 
- Tulipán de monje (c) (Tulipa clusiana). 
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- Ullastre de frare (cat) (Phagnalon saxatile). 
- Ullastre de frare (m) (Phagnalon saxatile). 
- Ullastre de frare (v) (Phagnalon saxatile). 
- Yerba de canónigos (c) (Valerianella locusta). 
- Yerba de los canónigos (c) (Valerianella eriocarpa, V. locusta). 
- Yerba del canónigo (c) (Valerianella locusta). 
 
10. Los peregrinos. 
 
Los peregrinos, asociados tradicionalmente al bordón y a la esclavina, son aquellas personas 
que por devoción o por voto van a visitar un santuario. A ellos aluden nombres de plantas tales 
como: 
 
- Calabaza de peregrino (c) (Lagenaria siceraria). 
- Carbassera de pelegrí (cat) (Lagenaria siceraria). 
- Pelegrina (ar) (Antennaria dioica). 
- Romeira (g) (Punica granatum). 
- Romeira (p) (Punica granatum). 
 
11. La Pasión. 
 
Ejemplos de fitónimos que hacen referencia a los tormentos y la muerte de Jesucristo son: 
 
- Flor de la Pasión (c) (Passiflora caerulea). 
- Flor de la Passió (cat) (Passiflora caerulea). 
- Flor de Pasión (c) (Passiflora incarnata). 
- Flor-de-paixâo (p) (Passiflora caerulea). 
- Herba de la Passió (cat) (Passiflora caerulea). 
- Pasionaria (b) (Passiflora caerulea). 
- Pasionaria (c) (Digitalis purpurea; Passiflora caerulea, P. incarnata, Passiflora sp.). 
- Passionera (cat) (Passiflora caerulea). 
- Passionera (m) (Passiflora caerulea). 
- Passionera blava (cat) (Passiflora caerulea). 
- Rosal de Pasión (c) (Passiflora caerulea, Passiflora sp.). 
 
12. Las festividades. 
 
A los días festivos que la Iglesia dedica a determinados misterios o santos aluden nombres 
de plantas tales como: 
 
- Abeto de Navidad (c) (Picea abies). 
- Árbol de Navidad (c) (Picea abies). 
- Arbre de Nadal (m) (Euphorbia pulcherrima). 
- Brezo nazareno (c) (Erica cinerea). 
- Calabruixa de Quaresma (cat) (Muscari neglectum). 
- Disciplinant (m) (Reseda luteola). 
- Disciplinantes (c) (Scilla peruviana). 
- Flor de Divendres Sant (cat) (Anemone nemorosa). 
- Flor de los difuntos (b) (Chrysanthemum sp.). 
- Flor de muerto (c) (Chrysanthemum coronarium). 
- Flor de Nadal (cat) (Euphorbia pulcherrima). 
- Flor de Pascua (b) (Iris germanica). 
- Flor de Pascua (c) (Euphorbia pulcherrima). 
- Flor de Quaresma (cat) (Ranunculus asiaticus). 
- Flor del Corpus (c) (Lavandula stoechas). 
- Flor-de-páscoa (p) (Pulsatilla rubra). 
- Flores de Quaresma (p) (Ranunculus acris, R. asiaticus, R. repens). 
- Hormigón nazareno (c) (Salvia viridis). 
- Lirio pascual (c) (Iris germanica). 
- Lliri de Nadal (cat) (Narcissus tazetta). 
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- Maíz nazareno (variedad de cultivo) (c) (Zea mays). 
- Narcís de Nadal (cat) (Narcissus tazetta). 
- Nazareno (c) (Muscari comosum, M. neglectum). 
- Nazareno de Jesús (c) (Lavandula stoechas). 
- Nazarenos (c) (Acanthus mollis; Muscari atlanticum, M. comosum, M. neglectum, Muscari sp.). 
- Nochebuena (c) (Euphorbia pulcherrima). 
- Palmas de Ramos (c) (Phoenix dactylifera). 
- Páscoas (p) (Primula vulgaris). 
- Pasqüeta (cat) (Anemone nemorosa; Bellis annua, B. perennis, B. sylvestris, Bellis sp.). 
- Penitent (cat) (Muscari comosum). 
- Penitentes (c) (Bellevalia comosa; Fumaria officinalis; Muscari comosum, M. neglectum, Muscari sp.). 
- Penitents (m) (Muscari comosum, M. neglectum). 
- Pentecosta (cat) (Orchis morio, O. morio subsp. champagneuxii). 
- Pentecostera (c) (Rhododendron ferrugineum). 
- Pentecosteres (cat) (Rhododendron ferrugineum). 
- Quaresma (p) (Saxifraga granulata). 
- Quaresmas (p) (Saxifraga granulata). 
- Rosa de Nadal (cat) (Helleborus niger). 
- Rosa de Navidad (c) (Fagonia cretica; Helleborus niger). 
- Rosa de Pentecostés (c) (Paeonia officinalis). 
- Rosa de Setmana Santa (cat) (Anastatica hierochuntica). 
- Rosa-de-natal (p) (Helleborus niger). 
- Rosa-do-natal (p) (Helleborus niger). 
- Rosas-da-páscoa (p) (Primula vulgaris). 
- Rosetas de penitentes (c) (Meconopsis cambrica). 
- Violer de mort (m) (Chrysanthemum coronarium). 
- Yerba del muerto (c) (Chrysanthemum coronarium). 
 
13. La cruz. 
 
En recuerdo de haber padecido en ella Jesucristo, la cruz es el distintivo de los cristianos. 
 
Ejemplos de fitónimos que hacen referencia a la cruz son: 
 
- Hierba de la Santa Cruz (c) (Nicotiana tabacum). 
 
14. Oraciones. 
 
Nombres de plantas que aluden a rezos tales como el padrenuestro (parenostre, en catalán) y 
el rosario (rosari, en catalán; rosário, en portugués) son: 
 
- Árbol de los rosarios (c) (Melia azedarach). 
- Árbol de rosarios (c) (Melia azedarach). 
- Arbre de grau de rosari (cat) (Melia azedarach). 
- Canya de rosaris (cat) (Canna indica). 
- Canya de rosaris (m) (Canna indica). 
- Erva-dos-rosarios (p) (Coix lacryma-jobi). 
- Hierba del rosario (c) (Caltha palustris). 
- Lágrimas de rosario (c) (Coix lacryma-jobi). 
- Marieta de rosaris (m) (Canna indica). 
- Parenostre (cat) (Melia azedarach). 
- Rosarier (cat) (Melia azedarach). 
- Rosarios (c) (Arrhenatherum elatius). 
- Yerba del rosario (c) (Canna indica). 
 
15. Los milagros. 
 
Los milagros son hechos sin explicación natural, que se atribuyen a la intervención de Dios. 
Ejemplos de fitónimos que hacen referencia a ellos son: 
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- Blat del miracle (variedad de cultivo) (cat) (Triticum turgidum). 
- Trigo del milagro (variedad de cultivo) (c) (Triticum durum). 
- Trigo fanfarrón de aumento y del milagro (variedad de cultivo) (c) (Triticum durum). 
- Trigo rojal del milagro (variedad de cultivo) (c) (Triticum linnaeanum). 
- Trigo rojano del milagro (variedad de cultivo) (c) (Triticum linnaeanum). 
 
16. El Paraíso. 
 
El Paraíso es tanto el jardín donde, según el Antiguo Testamento, Dios colocó a Adán y Eva, 
como el Cielo. 
 
Al Paraíso aluden nombres de plantas tales como: 
 
- Árbol del Paraíso (ar) (Elaeagnus angustifolia). 
- Árbol del Paraíso (c) (Elaeagnus angustifolia; Melia azedarach). 
- Árbol del Paraíso de Castilla y Galicia (c) (Elaeagnus angustifolia). 
- Árbol del Paraíso de Castilla y Granada (c) (Elaeagnus angustifolia). 
- Árbol paraíso (c) (Elaeagnus angustifolia). 
- Arbre del Paradís (cat) (Elaeagnus angustifolia). 
- Arbre del Paradís (m) (Elaeagnus angustifolia; Melia azedarach). 
- Arbre del Paradís (v) (Elaeagnus angustifolia). 
- Olivera del Paradís (cat) (Elaeagnus angustifolia). 
- Olivera del Paradís (m) (Elaeagnus angustifolia). 
- Paraíso (c) (Calluna vulgaris; Elaeagnus angustifolia; Melia azedarach). 
 
17. El diablo. 
 
Ejemplos de fitónimos que hacen referencia al ángel caído son: 
 
- Acicate del diablo (c) (Linaria tristis). 
- Altramuz del diablo (c) (Anagyris foetida). 
- Árbol del demonio (c) (Ricinus communis). 
- Berenjena del diablo (c) (Datura stramonium). 
- Blat del diable (cat) (Aegilops geniculata, A. ventricosa; Bromus madritensis; Echinaria capitata; Hordeum 
murinum). 
- Blat del dimoni (cat) (Hordeum murinum, H. murinum subsp. leporinum; Setaria verticillata). 
- Bocado del diablo (c) (Succisa pratensis). 
- Bord del diable (cat) (Anagyris foetida). 
- Campainhas-do-diabo (p) (Briza maxima). 
- Candeleros del diablo (c) (Narcissus jonquilla). 
- Candilillos del diablo (c) (Arisarum vulgare). 
- Card del dimoni (cat) (Onopordum illyricum). 
- Card del dimoni (m) (Onopordum illyricum, O. macracanthum). 
- Card del dimoni (v) (Onopordum illyricum). 
- Cardo del demonio (c) (Onopordum illyricum). 
- Cardo del diablo (ar) (Centaurea solstitialis). 
- Cart del dimoni (m) (Onopordum illyricum). 
- Cebolla del diablo (c) (Urginea maritima). 
- Chocho del diablo (c) (Anagyris foetida). 
- Clavel del diablo (c) (Taraxacum officinale). 
- Cogombro do demo (g) (Ecballium elaterium). 
- Cogombro-do-demo (p) (Ecballium elaterium). 
- Col del diablo (c) (Conringia orientalis). 
- Colombro do demo (g) (Ecballium elaterium). 
- Diablos (c) (Anchusa azurea; Solanum nigrum). 
- Diablots (cat) (Hypericum perforatum). 
- Diabólica (c) (Adiantum capillus-veneris). 
- Dimonis (cat) (Hordeum murinum, H. murinum subsp. leporinum). 
- Erva do diabo (g) (Datura stramonium). 
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- Erva-do-diabo (p) (Datura stramonium). 
- Espantadiablos (c) (Hypericum perforatum). 
- Eura del diable (cat) (Smilax aspera). 
- Figueira do demo (g) (Datura stramonium; Opuntia vulgaris). 
- Figueira-do-demo (p) (Datura stramonium). 
- Figuera de diable (v) (Ricinus communis). 
- Figuera del diable (cat) (Ricinus communis). 
- Figuera del diable (v) (Ricinus communis). 
- Flor del diablo (c) (Paeonia broteri, P. officinalis). 
- Garbanzo del diablo (c) (Astragalus lusitanicus). 
- Garrofer del diable (cat) (Anagyris foetida). 
- Garrover del diable (m) (Anagyris foetida; Genista scorpius). 
- Garrover del dimoni (m) (Anagyris foetida). 
- Hábito del diablo (c) (Aconitum napellus). 
- Hedra del diable (cat) (Smilax aspera). 
- Herba del mos del diable (cat) (Primula veris; Succisa pratensis). 
- Herba del mos del diable (v) (Primula veris). 
- Herba do demo (g) (Datura stramonium). 
- Heura del diable (cat) (Smilax aspera). 
- Hiera del demonio (c) (Ricinus communis). 
- Hierba del diablo (ar) (Ecballium elaterium). 
- Hierba del diablo (c) (Ecballium elaterium; Nicotiana tabacum). 
- Higuera del demonio (c) (Ricinus communis). 
- Higuera del diablo (c) (Ricinus communis). 
- Ierba del diablo (ar) (Ecballium elaterium). 
- Jara del diablo (c) (Halimium atriplicifolium). 
- Látigo del diablo (c) (Silene acaulis). 
- Manzanas del diablo (frutos) (c) (Solanum sodomeum). 
- Manzanillas del diablo (frutos) (c) (Solanum sodomeum). 
- Meloncicos del diablo (c) (Ecballium elaterium). 
- Meloncillos del diablo (c) (Ecballium elaterium). 
- Mordedura del diablo (c) (Succisa pratensis). 
- Mordida-do-diabo (p) (Succisa pratensis). 
- Mordisco del diablo (c) (Succisa pratensis). 
- Mordisco do demo (g) (Succisa pratensis). 
- Mordiscón del diablo (c) (Succisa pratensis). 
- Morso-diabólico (p) (Succisa pratensis). 
- Morso-do-diabo (p) (Succisa pratensis). 
- Morte-do-diabo (p) (Succisa pratensis). 
- Mossegada de diable (cat) (Succisa pratensis). 
- Mossegada del diable (cat) (Sucissa pratensis). 
- Nabillo del diablo (c) (Aconitum napellus). 
- Nabo del diablo (c) (Oenanthe crocata). 
- Nabo-do-diabo (g) (Bryonia dioica). 
- Nabo-do-diabo (p) (Bryonia dioica). 
- Nuez del diablo amarilla (c) (Datura metel). 
- Nuez del diablo morada (c) (Datura stramonium). 
- Nueza blanca del diablo (c) (Datura stramonium). 
- Pau do demo (g) (Alnus glutinosa). 
- Pelotillas del diablo (frutos) (c) (Solanum sodomeum). 
- Pepinetes de o diablo (ar) (Ecballium elaterium). 
- Pepinillo del diablo (c) (Ecballium elaterium). 
- Pepinillos del diablo (c) (Ecballium elaterium). 
- Pepino del diablo (c) (Ecballium elaterium). 
- Pometes del diable (frutos) (cat) (Pyracantha coccinea). 
- Prego-do-diabo (p) (Oenanthe crocata). 
- Queixal del diable (v) (Ranunculus bulbosus subsp. aleae). 
- Queixals de diable (cat) (Ranunculus bulbosus). 
- Queixals del diable (v) (Ranunculus bulbosus). 
- Quixal del diable (v) (Ranunculus bulbosus). 
- Ramos del diablo (ar) (Taraxacum officinale, Taraxacum sp.). 
- Roida-do-diabo (p) (Succisa pratensis). 
- Rosa del diablo (c) (Adonis flammea). 
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- Rosal del diablo (c) (Rosa pouzinii). 
- Rosas del diablo (c) (Paeonia broteri). 
- Rosón del diablo (c) (Paeonia broteri). 
- Sarments del dimoni (cat) (Rubus ulmifolius). 
- Tomaquera del dimoni (cat) (Solanum nigrum). 
- Tomate del diablo (c) (Solanum nigrum; Withania somnifera). 
- Tomatera del diablo (ar) (Solanum sodomeum). 
- Tomatera del diablo (c) (Solanum sodomeum). 
- Tomateras del diablo (ar) (Solanum dulcamara). 
- Tomateras del diablo (c) (Solanum sodomeum). 
- Tomates del diablo (ar) (Cucubalus baccifer). 
- Tomates del diablo (c) (Cucubalus baccifer; Solanum nigrum). 
- Tomatetes del diablo (ar) (Solanum dulcamara). 
- Tomàtiga del dimoni (cat) (Solanum nigrum). 
- Tomatillo del diablo (c) (Solanum nigrum). 
- Tomatillos del diablo (c) (Solanum nigrum, S. sodomeum). 
- Trigo del diablo (c) (Echinaria capitata). 
- Ubas del diablo (frutos) (ar) (Cucubalus baccifer; Solanum dulcamara). 
- Uguetas d´o diablo (ar) (Muscari comosum). 
- Ungla del diable (cat) (Rhagadiolus stellatus). 
- Ungla del diable (m) (Ornithopus compressus; Rhagadiolus stellatus). 
- Ungla del diable (v) (Rhagadiolus stellatus). 
- Unglas de diable (m) (Rhagadiolus stellatus). 
- Unglas del diable (m) (Ornithopus compressus, O. perpusillus; Rhagadiolus stellatus). 
- Ungles de diable (m) (Ornithopus compressus). 
- Ungles del diable (cat) (Ornithopus sp.; Rhagadiolus stellatus). 
- Uña del diablo (c) (Petasites fragans). 
- Uñas del diablo (c) (Rhagadiolus stellatus). 
- Uvas del diablo (frutos) (ar) (Cucubalus baccifer; Solanum dulcamara). 
- Uvas del diablo (frutos) (c) (Solanum dulcamara, S. nigrum; Tamus communis). 
- Vela del diablo (c) (Arum maculatum). 
- Velas del diaño (g) (Arum italicum, A. maculatum). 
- Velas do diaño (g) (Arum italicum). 
- Velas-del-diaño (p) (Arum italicum). 
- Yerba del diablo (ar) (Hieracium murorum). 
- Yerba del diablo (c) (Datura innoxia). 
 
18. El infierno. 
 
Al infierno, el lugar donde los condenados sufren castigo eterno, aluden nombres de plantas 
tales como: 
 
- Catapúcia-figueira-do-inferno (g) (Ricinus communis). 
- Catapúcia-figueira-do-inferno (p) (Ricinus communis). 
- Figueira do inferno (g) (Datura stramonium). 
- Figueira infernal (g) (Datura stramonium). 
- Figueira-do-inferno (g) (Ricinus communis). 
- Figueira-do-inferno (p) (Datura stramonium; Opuntia vulgaris; Ricinus communis). 
- Figueira-infernal (p) (Datura stramonium). 
- Figuera d´infern (cat) (Datura stramonium). 
- Figuera infernal (cat) (Ricinus communis). 
- Figuera infernal borda (cat) (Datura stramonium). 
- Herba do inferno (g) (Datura stramonium). 
- Herba-do-inferno (p) (Datura stramonium). 
- Higuera del infierno (c) (Datura stramonium; Euphorbia lathyris; Opuntia maxima; Ricinus communis). 
- Higuera infernal (c) (Datura stramonium; Ricinus communis). 
- Mata del infierno (c) (Datura stramonium). 
- Tomate de inferno (g) (Solanum sodomeum). 
 
19. La mitología clásica. 
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Ejemplos de fitónimos que hacen referencia a los mitos griegos y romanos son: 
 
- Adonis (c) (Adonis annua, A. vernalis). 
- Adonis (cat) (Adonis sp.). 
- Adonis (p) (Adonis annua, A. microcarpa). 
- Adonis de los Pirineos (c) (Adonis pyrenaica). 
- Adonis de otoño (c) (Adonis annua). 
- Adonis de primavera (c) (Adonis vernalis). 
- Adonis dels Pirineus (cat) (Adonis pyrenaica). 
- Adonis estival (c) (Adonis aestivalis). 
- Adonis negro (c) (Adonis annua, A. microcarpa). 
- Adonis pirinenc (cat) (Adonis pyrenaica). 
- Adonis vernal (c) (Adonis vernalis) 
- Adonis-de-verâo (p) (Adonis annua). 
- Amazona (c) (Damasonium alisma). 
- Anémona de flores de narciso (c) (Anemone narcissiflora). 
- Aquilea (c) (Achillea millefolium). 
- Aquileia (g) (Achillea millefolium). 
- Árbol de Apolo (c) (Laurus nobilis). 
- Árbol de Júpiter (c) (Lagerstroemia indica). 
- Árbol de los dioses (c) (Ailanthus altissima). 
- Baño de Venus (c) (Dipsacus fullonum). 
- Barba de Júpiter (c) (Centranthus ruber; Sempervivum tectorum). 
- Bella diana (c) (Calliopsis tinctoria). 
- Cabellera de Venus (c) (Adiantum capillus-veneris). 
- Cabello de ninfa (c) (Hippuris vulgaris). 
- Cabello de Venus (c) (Adiantum capillus-veneris). 
- Cabellos de Venus (c) (Adiantum capillus-veneris; Cuscuta europaea, C. planiflora). 
- Cancel de las ninfas (c) (Ranunculus aquatilis, R. peltatus, R. trichophyllus). 
- Casco de Júpiter (c) (Aconitum napellus). 
- Centaura (ar) (Centaurium erythraea). 
- Centaura (b) (Centaurium erythraea; Hypericum perforatum). 
- Centaura (c) (Anagallis arvensis; Blackstonia perfoliata; Calliopsis tinctoria; Centaurea aspera, C. 
cephalariifolia; Centaurium erythraea, C. pulchellum, C. quadrifolium subsp 
linariifolium). 
- Centaura (cat) (Centaurea melitensis; Centaurium erythraea, C. pulchellum). 
- Centaura (g) (Centaurea centaurium). 
- Centaura (m) (Centaurium erythraea, C. pulchellum, C. spicatum). 
- Centaura (v) (Centaurium pulchellum). 
- Centaura amarilla (c) (Blackstonia perfoliata; Centaurium maritimum). 
- Centaura bastarda (c) (Cheirolophus sempervirens). 
- Centaura blava (cat) (Scutellaria galericulata). 
- Centaura de flor amarilla (c) (Blackstonia perfoliata). 
- Centaura groga (cat) (Blackstonia perfoliata; Hypericum perforatum). 
- Centaura groga (m) (Blackstonia perfoliata). 
- Centaura mayor (c) (Centaurea centaurium, C. cephalariifolia, C. scabiosa). 
- Centaura mayor entera (c) (Centaurea africana). 
- Centaura menor (ar) (Centaurium erythraea, C. pulchellum). 
- Centaura menor (c) (Centaurea melitensis; Centaurium erythraea; Ranunculus ficaria). 
- Centaura menor (cat) (Centaurium erythraea). 
- Centaura menor de flor amarilla (c) (Blackstonia perfoliata). 
- Centaura menor roja (c) (Centaurium erythraea). 
- Centaura portuguesa (c) (Centaurea africana). 
- Centaura real (c) (Anagallis monelli). 
- Centaura vermella (cat) (Centaurium erythraea). 
- Centaura-maior (p) (Centaura centaurium). 
- Centaurea (ar) (Centaurium erythraea). 
- Centaurea (c) (Centaurea pullata; Centaurium quadrifolium subsp linariifolium). 
- Centaurea (cat) (Centaurium erythraea). 
- Centaurea amarilla (c) (Blackstonia perfoliata). 
- Centaurea áspera (c) (Centaurea aspera). 
- Centaurea bendita (c) (Cnicus benedictus). 
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- Centaurea de Cavanilles (c) (Centaurea toletana). 
- Centaurea de Mesué (c) (Blackstonia perfoliata). 
- Centaurea lechosa (c) (Galactites tomentosa). 
- Centaurea mayor (c) (Centaurea centaurium, C. cephalariifolia, C. scabiosa; Mantisalca salmantica). 
- Centaurea menor (c) (Centaurium erythraea, C. erythraea subsp. grandiflorum, C. quadrifolium subsp 
linariifolium). 
- Centaurea sudorífica (c) (Cnicus benedictus). 
- Centaurea vellosa (c) (Cnicus benedictus). 
- Centaurea-maior (p) (Centaurea africana, C. pullata). 
- Centaurea-menor (p) (Centaurea melitensis). 
- Centauri groc (cat) (Centaurium maritimum). 
- Centauri pulcre (cat) (Centaurium pulchellum). 
- Centauria maior (g) (Centaurea centaurium). 
- Centauria menor (g) (Centaurium erythraea). 
- Centauro (c) (Centaurium erythraea subsp. grandiflorum). 
- Cetro de Ceres (c) (Reseda luteola). 
- Cetro de Júpiter (c) (Salvia glutinosa). 
- Copa de Júpiter (c) (Helianthus annuus). 
- Embigo-de-venus (p) (Umbilicus rupestris). 
- Espejo de Venus (c) (Legousia castellana, L. speculum-veneris; Ophrys speculum). 
- Espejo de Venus grande (c) (Legousia pentagonia). 
- Espello de Venus (g) (Senecio elegans). 
- Espuela de Adonis (c) (Anarrhinum bellidifolium). 
- Estrado de los dioses (c) (Saponaria ocymoides). 
- Falso narciso (c) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Falso-narciso (c) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Flámula de Júpiter (c) (Clematis recta). 
- Flor de Adonis (c) (Adonis aestivalis, A. vernalis). 
- Flor de Adonis encendida (c) (Adonis annua). 
- Flor de centaura (cat) (Centaurium erythraea). 
- Flor de iris con botón pajizo (c) (Iris filifolia). 
- Flor de ninfea (m) (Nymphaea alba). 
- Flor-adonis (p) (Adonis annua). 
- Flores ninfeos (c) (Nymphaea alba). 
- Heraclea (p) (Heracleum sphondylium). 
- Heracleo-de-mompelher (p) (Opopanax chironium). 
- Herba centaura (cat) (Centaurium erythraea). 
- Herba de centaura (cat) (Centaurium erythraea, C. pulchellum). 
- Herba de centaura (m) (Centaurium erythraea, C. pulchellum, C. spicatum). 
- Hierba cupido (c) (Catananche caerulea). 
- Hierba cupido amarilla (c) (Catananche lutea). 
- Hierba de Aquiles (c) (Achillea millefolium). 
- Iris (c) (Iris germanica). 
- Iris (cat) (Iris sp.). 
- Iris amarillo (c) (Iris pseudacorus). 
- Iris d´Espanya (cat) (Iris xiphium). 
- Iris de dol (cat) (Iris susiana). 
- Iris sisirinqui (cat) (Gynandriris sisyrinchium). 
- Iris-de-Florença (p) (Iris germanica). 
- Iris-fétida (p) (Iris foetidissima). 
- Labio de Venus (c) (Dipsacus fullonum). 
- Laser de Hércules (c) (Laserpitium latifolium). 
- Laurel de Apolo (c) (Laurus nobilis). 
- Llombrígol de Venus (cat) (Umbilicus rupestris). 
- Loureiro-de-apolo (p) (Laurus nobilis). 
- Maza de Hércules (c) (Sideritis hirsuta). 
- Narciso (ar) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Narciso (c) (Dianthus anticarius; Narcissus assoanus subsp. praelongus, N. bulbocodium, N. cuatrecasasii, 
N. dubius, N. jonquilla, N. longispathus, N. nobilis, N. poeticus, N. pseudonarcissus, N. tazetta, 
Narcissus sp.; Nerium oleander). 
- Narciso (p) (Narcissus cordubensis, N. tazetta, Narcissus sp.). 
- Narciso amarello (g) (Narcissus tazetta). 
- Narciso amarillo (c) (Narcissus tazetta). 
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- Narciso blanco (c) (Narcissus papyraceus, N. tazetta). 
- Narciso branco (g) (Narcissus tazetta). 
- Narciso común (c) (Narcissus poeticus, N. tazetta). 
- Narciso coronado (c) (Narcissus tazetta; Pancratium maritimum). 
- Narciso das areias (g) (Pancratium maritimum). 
- Narciso de Asturias (c) (Narcissus bulbocodium). 
- Narciso de campanilla (c) (Narcissus bulbocodium, N. pseudonarcissus). 
- Narciso de Cuatrecasas (c) (Narcissus cuatrecasasii). 
- Narciso de guedejas (c) (Narcissus bulbocodium). 
- Narciso de la nieve (c) (Narcissus nivalis). 
- Narciso de lechuguilla (c) (Narcissus poeticus, N. pseudonarcissus, N. pseudonarcissus subsp. 
pallidiflorus). 
- Narciso de los jardines (c) (Narcissus poeticus). 
- Narciso de los poetas (c) (Narcissus poeticus). 
- Narciso de los prados (c) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Narciso de manojo (c) (Narcissus tazetta). 
- Narciso de mar (c) (Pancratium maritimum). 
- Narciso de olor (c) (Narcissus bulbocodium). 
- Narciso de otoño (c) (Narcissus serotinus; Sternbergia lutea). 
- Narciso de prado (ar) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Narciso de ramillete (c) (Narcissus tazetta). 
- Narciso de roca (c) (Narcissus rupicola). 
- Narciso de Sierra Nevada (c) (Narcissus nevadensis). 
- Narciso del campo amarillo (c) (Narcissus tazetta). 
- Narciso hediondo (c) (Narcissus tazetta). 
- Narciso marino (c) (Pancratium maritimum). 
- Narciso marítimo (c) (Pancratium maritimum). 
- Narciso militar (c) (Narcissus poeticus). 
- Narciso nevado (c) (Narcissus niveus). 
- Narciso nival (c) (Narcissus bulbocodium). 
- Narciso otoñizo (c) (Narcissus serotinus). 
- Narciso pálido (c) (Narcissus pallidulus). 
- Narciso sevillano (c) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Narciso sobredorado (c) (Narcissus tazetta). 
- Narciso tardío (c) (Narcissus serotinus). 
- Narciso temprano (c) (Narcissus tazetta). 
- Narciso toledano (c) (Narcissus jonquilla). 
- Narciso trompetero (c) (Narcissus pseudonarcissus subsp. major). 
- Narciso trompón (c) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Narciso-bastardo (p) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Narciso-das-areias (p) (Pancratium maritimum). 
- Narciso-de-inverno (p) (Narcissus tazetta). 
- Narciso-do-outono (p) (Colchicum autumnale, C. lusitanum). 
- Narciso-do-tarde (p) (Narcissus serotinus). 
- Narcisos (c) (Narcissus assoanus subsp. praelongus). 
- Narcisos (cat) (Narcissus poeticus, Narcissus sp.). 
- Narcisos-das-areias (p) (Pancratium maritimum). 
- Narciso-trombeta (g) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Narciso-trombeta (p) (Narcissus pseudonarcissus). 
- Ninfa (c) (Nymphaea alba). 
- Ninfa (cat) (Nymphaea alba). 
- Ninfa blanca (c) (Nymphaea alba). 
- Ninfa de la flor blanca (c) (Nymphaea alba). 
- Ninfea (c) (Nymphaea alba). 
- Ninfea blanca (c) (Nymphaea alba). 
- Ninfea de flor blanca (c) (Nymphaea alba). 
- Ojos de diosa (c) (Ranunculus ficaria). 
- Ombligo de Venus (ar) (Umbilicus rupestris). 
- Ombligo de Venus (c) (Umbilicus horizontalis, U. rupestris). 
- Ombligo de Venus que nace en el agua (c) (Hydrocotyle vulgaris). 
- Panace heracleo (c) (Opopanax chironium). 
- Peine de Venus (c) (Erodium cicutarium; Scandix pecten-veneris). 
- Pente-de-venus (p) (Scandix pecten-veneris). 
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- Pinta de Venus (cat) (Scandix pecten-veneris). 
- Pinta de Venus (m) (Scandix pecten-veneris). 
- Rosa de Juno (c) (Lilium candidum). 
- Rosa de Venus (c) (Nymphaea alba). 
- Umbigo-de-venus (g) (Umbilicus sp.). 
- Umbigo-de-venus (p) (Umbilicus sp.). 
- Umbrigo de Venus (g) (Umbilicus rupestris). 
- Vara de Júpiter (c) (Aster linosyris). 
- Venus-en zilbor (e) (Umbilicus rupestris). 
- Venus-en zilborra (e) (Umbilicus rupestris). 
- Yerba cupido (c) (Catananche caerulea). 
- Yerba de Aquiles (c) (Achillea millefolium). 
- Zentaura (ar) (Centaurium erythraea). 
- Zentaurea menor (ar) (Centaurium erythraea). 
 
Si se escogen algunas de las denominaciones anteriores (no siempre se pueden conocer los 
orígenes de los nombres) y se estudian las plantas a las que designan, es posible ver como a veces 
esta clase de denominaciones proporciona conocimientos interesantes. Y es que se aplican a: 
 
1. Vegetales cuyos caracteres visibles se asocian con la iconografía religiosa. 
 
Es decir, con las imágenes de personajes y de escenas bíblicas, de los santos, del clero, de 
los peregrinos y de los penitentes. Ejemplos: 
 
- Asota-cristos (cat), assotacrist (cat), assotacristos (cat), azota cristos (c), azotacristos (ar), 
azotacristos (c), assotacristos (cat) (Dipsacus fullonum); azotacristos (ar), azota-cristos (c) (Berberis 
vulgaris); azotacristos (c) (Centaurea calcitrapa); azoutacristos (g) (Ruscus aculeatus). Estas plantas, que 
son espinosas, han sido relacionadas con los látigos que los soldados emplearon en la flagelación de Cristo. 
- Bara de San Antonio (ar), vara de San Antonio (ar) (Lilium candidum); vara de San Antonio (variedad 
de cultivo) (b) (Lilium sp.). Las azucenas (c) son las flores que San Antonio de Padua porta en sus 
representaciones (ver Fotografía 7). 
- Bara de Sant Josep (v), vara de San José (c), vara de Sant Josep (v) (Alcea rosea); vara de San 
José (c) (Asphodelus albus); cajado-de-sâo-josé (p), vara de San José (ar), vara de San José (c) 
(Lilium candidum); vara de San José (b) (Lilium pyrenaicum); vara de San José (c) (Butomus 
umbellatus); vara de San José (c), vara de Sant Josep (cat), vareta de Sant Josep (v), varicas de San 
José (c) (Asphodelus ramosus); vara de San José del campo (c) (Campanula rapunculus); vareta de Sant 
Josep (v), varicas de San José (c), varita de San José (c) (Asphodelus fistulosus); varica de San José 
(c), varita de San José (c) (Narcissus tazetta); varita de San José (c) (Urginea maritima). La disposición 
de las flores en estas especies hace que se asocien con el atributo del esposo de la Virgen: la vara florida. 
- Barba de Dios (c) (Clematis vitalba). Este vegetal, que es una liana, se ha relacionado con la representación 
de Dios conocida como el Anciano de Días, en la que aparece un anciano de barba canosa sentado en un trono 
de nubes (DUCHET-SUCHAUX & PASTOUREAU, 1999). 
- Barretets de capellà (cat), barrets de capellà (cat), bonete de crego (g), bonete-de-crego (g) 
(Euonymus europaeus). Esta planta posee frutos que recuerdan al sombrero sin alas de los curas. 
- Calabaza de peregrino (c), carbassera de pelegrí (cat) (Lagenaria siceraria). En las imágenes de los 
peregrinos el fruto de esta especie va atado a la cintura o al bordón (ver Fotografía 8). 
- Claus de Crist (cat), flor de la Pasión (c), flor de la Passió (cat), flor-de-paixâo (p), herba de la Passió 
(cat), pasionaria (b), pasionaria (c), passionera (cat), passionera (m), passionera blava (cat), rosal de 
Pasión (c) (Passiflora caerulea); flor de Pasión (c), pasionaria (c) (Passiflora incarnata). Enredaderas 
originarias de Sudamérica, estos vegetales fueron descubiertos por los conquistadores españoles en el siglo 
XVI, los cuales, al observar sus curiosas flores, creyeron ver en ellas los atributos de la Pasión (PARDO 
TOMÁS & LÓPEZ, 1993; PATIÑO, 1963). Así, la corona de filamentos fue identificada con la corona de 
espinas y los tres estilos y estigmas con los clavos que sujetaron a Cristo a la cruz. Las flores de la Pasión (c) 
han ejercido tal fascinación sobre la mentalidad popular que incluso Bécquer, en La rosa de Pasión, nos 
ofreció un resumen literario de una leyenda toledana que explica el origen de estas plantas. Según esta 
tradición, las pasionarias (c) nacieron del cuerpo de Sara, hermosa doncella judía convertida al cristianismo, 
que fue martirizada por sus antiguos correligionarios al proclamar su nueva fe (BÉCQUER, 2002; LÓPEZ 
ESTRADA & LÓPEZ, 2002). 
- Corona de Cristo (b) (Crataegus monogyna); espina de Cristo (c) (Carthamus lanatus). Las espinas de 
estas plantas han hecho que se las asocie con la corona que los legionarios colocaron en la cabeza a Cristo. 
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- Costilla de Adán (c) (Monstera deliciosa). La hoja de esta especie presenta crecimiento diferencial. Por eso 
se forman segmentos que se relacionan con las representaciones de la creación de Eva. 
- Cruz de San Andrés (c) (Cruciata laevipes). La disposición de las hojas de este vegetal se asocia con el 
atributo más característico de San Andrés: la cruz en aspa o decussata (CARMONA, 2003). 
- Hormigón nazareno (c) (Salvia viridis); nazareno (c), nazarenos (c), penitent (cat), penitentes (c), 
penitents (m) (Muscari comosum); nazareno (c), nazarenos (c), penitentes (c), penitents (m) (Muscari 
neglectum); nazareno de Jesús (c) (Lavandula stoechas). El color morado de las flores de estas plantas se ha 
relacionado con el de las ropas de los nazarenos. 
- Lirio de la Virgen (c) (Pancratium maritimum); lirio de Nuestra Señora (c), lliri de la Mare de Déu (cat) 
(Convallaria majalis). Estas especies se asocian con la flor que aparece en las representaciones de la 
Anunciación (DUCHET-SUCHAUX & PASTOUREAU, 1999; ZUFFI, 2003) (ver Fotografía 9). 
- Manzanas de Adán (frutos) (c) (Citrullus colocynthis). Estos frutos, que son redondos, se relacionan con el 
que Eva dio a comer a Adán después de haber sido tentada por la serpiente, fruto que tradicionalmente se ha 
representado como una manzana (c) (Malus domestica) (ver Fotografía 10). 
- Virgen merendera (c) (Merendera pyrenaica). Según BLANCO (1998) cuando “se saca el bulbo [de este 
vegetal] y se mira al revés se ve la silueta de la Virgen”. 
 
2. Plantas cuya fenología se asocia con ciertas festividades. 
 
O sea, especies que florecen o que fructifican en las épocas en las que se celebran 
determinadas fiestas. Ejemplos: 
 
- Árbol de San Juan (c) (Sorbus aria); flor de San Juan (b) (Sambucus nigra); flores de San Xuan (b), 
sanjuanines (c), sanxuanes (b) (Silene vulgaris); herba santjoanera (v), sanjuanes (c), sanjuanes 
amarillos (c), sanjuanes pequeños (c) (Phlomis lychnitis); sanjuanes (c), tomillo de San Juan (c), 
tomillo sanjuanero (c) (Thymus zygis); tomillo sanjuanero (ar), tomillo sanjuanero (c) (Thymus loscosii). 
Pese a que las flores de algunas de estas plantas aparezcan también en otras épocas (dependiendo de donde 
crezcan, tanto Phlomis lychnitis como Thymus zygis pueden florecer en otros momentos del año), todas ellas 
presentan flores hacia San Juan Bautista (24 de junio) (Escobar, González, com. pers.). 
- Castaño sanmartiniego (variedad de cultivo) (c) (Castanea sativa). Los frutos de esta variedad de castaño 
(c) maduran a finales del otoño, que es cuando se celebra San Martín de Tours (11 de noviembre). 
- Flor de Pascua (b), lirio pascual (c) (Iris germanica); páscoas (p), rosas-da-páscoa (p) (Primula 
vulgaris); pasqüeta (cat) (Anemone nemorosa;); pasqüeta (cat) (Bellis annua); pasqüeta (cat) (Bellis 
perennis,); pasqüeta (cat) (Bellis sylvestris). Aunque el período de floración de algunos de ellos incluya 
también otras estaciones del año (Primula vulgaris, por ejemplo, ya presenta flores a finales del invierno; 
Bellis perennis y B. sylvestris florecen, además, en otoño y en invierno), todos estos vegetales tienen en común 
el poseer flores en primavera (Fiz, Martínez, com. pers.), época en la que se celebra la Pascua de Resurrección. 
- Lliri de Nadal (cat), narcís de Nadal (cat) (Narcissus tazetta); rosa de Nadal (cat), rosa de Navidad (c), 
rosa-de-natal (p), rosa-do-natal (p) (Helleborus niger). Estas especies presentan flores en invierno (Pérez 
Barrales, com. pers.), que es cuando se celebran las Navidades. 
- Pentecosta (cat) (Orchis morio); rosa de Pentecostés (c) (Paeonia officinalis). Estos vegetales florecen 
en primavera, época en la que se celebra la Pascua de Pentecostés. 
- Peras de San Juan (frutos) (variedad de cultivo) (b), peras sanjuaneras (frutos) (variedad de cultivo) (c), 
perillos de San Juan (frutos) (variedad de cultivo) (c) (Pyrus communis). Estos frutos se recogen por San 
Juan. 
 
3. Plantas tóxicas. 
 
Los nombres de estas especies hacen referencia al diablo o al infierno. Ejemplos: 
 
- Altramuz del diablo (c), bord del diable (cat), chocho del diablo (c), garrofer del diable (cat), garrover 
del diable (v), garrover del dimoni (m) (Anagyris foetida). Todo este vegetal es venenoso, ya que contiene 
citisina. Este alcaloide es un depresor respiratorio que puede llegar a producir la muerte por asfixia, 
considerándose su acción intermedia entre la de la estricnina y la del curare. Por otra parte, las semillas de 
Anagyris foetida son capaces de provocar graves intoxicaciones (MULET, 1997). 
- Árbol del demonio (c), figuera de diable (v), figuera del diable (cat), figuera del diable (v), hiera del 
demonio (c), higuera del demonio (c), higuera del diablo (c) catapúcia-figueira-do-inferno (g), 
catapúcia-figueira-do-inferno (p), figueira-do-inferno (p), figuera infernal (cat), higuera del infierno (c), 
higuera infernal (c) (Ricinus communis). Toda esta planta, pero sobre todo las semillas, contiene ricina. 
Considerada una de las toxinas más potentes, la ricina es una proteína extremadamento venenosa (su acción, 
similar a la de cierta toxina bacteriana y a la del veneno de serpiente, aventaja en nocividad a la de la  
 Fotografía 7.- La vara de San Antonio (ar) (Lilium candidum) es la planta que San Antonio de Padua porta 
en sus representaciones. Derecha: El Greco, San Antonio de Padua, h. 1577-1579, Museo del Prado, Madrid. 
(Fotografía de García Blázquez). 
Fotografía 8.- En las imágenes de los peregrinos, el fruto de Lagenaria siceraria va atado a la cintura o al 
bordón. Derecha: San Roque, con atributos de peregrino, y el perro Guineforte, considerado santo por el 
pueblo. 
 
 Fotografía 9.- El lirio de la Virgen (c) (Pancratium maritimum) se asocia con la flor que aparece en las 
representaciones de la Anunciación. Derecha: Juan Correa de Vivar, La Anunciación, 1559, Museo del 
Prado, Madrid. (Fotografía de García Blázquez).
Fotografía 10.- Los frutos de Citrullus colocynthis [fotografía tomada de CHAUMETON (1814-1819)], que 
son redondos, se relacionan con el que Eva dio a comer a Adán después de haber sido tentada por la 
serpiente. Derecha: Durero, Adán, 1507, Museo del Prado, Madrid. (Fotografía de García Blázquez).
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estricnina, la del cianuro y la del ácido cianhídrico). Si se ingiere, Ricinus communis llega a causar la muerte 
por fallo circulatorio o por coma urémico. Por otro lado, las personas que manipulan esta especie pueden 
padecer graves problemas alérgicos (asma, lesiones digestivas, urticarias generalizadas o eccemas de contacto), 
susceptibles de desembocar en anafilaxia. La inhalación del polvo de Ricinus communis produce inflamación 
de la nariz, de la faringe y de los ojos (MULET, 1997). 
- Bocado del diablo (c), herba del mos del diable (cat), mordedura del diablo (c), mordida-do-diabo 
(p), mordisco del diablo (c), mordisco do demo (g), mordiscón del diablo (c), morso-diabólico (p), 
morso-do-diabo (p), morte-do-diabo (p), mossegada de diable (cat), mossegada del diable (cat), 
roida-do-diabo (p) (Succisa pratensis). Este vegetal provoca una violenta irritación en la boca y en la garganta 
del ganado vacuno (MULET, 1997). 
- Candilillos del diablo (c) (Arisarum vulgare). Toda esta planta, pero especialmente el rizoma, es tóxica. 
Arisarum vulgare contiene saponósidos, el alcaloide nicotina, un aceite esencial rico en aroína y oxalato de 
calcio. En dosis elevadas, esta especie es capaz de causar el coma y, en el caso de los niños, incluso la muerte 
por asfixia. Por otra parte, este vegetal posee acción vesicante. De ahí que pueda producir rubefacción y 
ampollas en la piel (MULET, 1997). 
- Cardo del diablo (ar) (Centaurea solstitialis). Esta planta es capaz de provocar envenenamientos mortales 
en caballos (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Cogombro do demo (g), cogombro-do-demo (p), colombro do demo (g), hierba del diablo (ar), hierba 
del diablo (c), ierba del diablo (ar), meloncicos del diablo (c), meloncillos del diablo (c), pepinetes de o  
diablo (ar), pepinillo del diablo (c), pepinillos del diablo (c), pepino del diablo (c) (Ecballium elaterium). 
Si se ingiere en cantidades suficientemente grandes, esta especie, que contiene el glucósido elaterina, es capaz 
de causar la muerte (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Diablos (c) (Anchusa azurea). Este vegetal no sólo contiene nitrato de potasio. También, cinoglosina. Este 
compuesto, que tiene en común con el resto de los alcaloides pirrolizidínicos el ser hepatotóxico y 
carcinogénico, posee acción paralizante (MULET, 1997). 
- Garbanzo del diablo (c) (Astragalus lusitanicus). Esta especie, que contiene selenio, es tóxica para los 
animales (MULET, 1997). 
- Herba del mos del diable (cat), herba del mos del diable (v) (Primula veris). Este vegetal contiene 
saponósidos de tipo B, el glucósido primulaverina, priverogenina A y protoprimulagenina A, sustancias que en 
grandes concentraciones son venenosas. Los pelos glandulares de las hojas de Primula veris provocan 
urticarias muy pruriginosas (MULET, 1997). 
- Higuera del infierno (c) (Euphorbia lathyris). Por lo general, el látex de las plantas del género Euphorbia 
contiene compuestos muy tóxicos e irritantes (MULET, 1997). 
- Higuera del infierno (c) (Opuntia maxima). Cuando las gloquidias de esta especie penetran en la piel causan 
la denominada dermatitis por chumbera. Esta irritación mecánica se manifiesta, en las regiones interdigitales y 
en las articulaciones, por lesiones semejantes a las de la sarna (MULET, 1997). 
- Látigo del diablo (c) (Silene acaulis). Por su contenido en nitratos, en grandes cantidades este vegetal resulta 
venenoso para los animales (MULET, 1997). 
- Manzanas del diablo (frutos) (c), manzanillas del diablo (frutos) (c), pelotillas del diablo (frutos) (c), 
tomatera del diablo (ar), tomatera del diablo (c), tomateras del diablo (c), tomatillos del diablo (c), 
tomate de inferno (g) (Solanum sodomeum). Si se ingieren, tanto los frutos como las semillas de esta planta, 
que contiene alcaloides tales como la solanina y la solasodina, llegan a producir paros cardíacos (MULET, 
1997). 
- Nabo del diablo (c), prego-do-diabo (p) (Oenanthe crocata). Esta especie, cuya parte más tóxica es la raíz, 
contiene un alcohol altamente poliinsaturado llamado oenantetoxina. El envenenamiento por Oenanthe crocata 
puede ser mortal tanto para el hombre como, en cantidades muy pequeñas, para los animales (RIVERA & 
OBÓN, 1991). 
- Pometes del diable (frutos) (cat) (Pyracantha coccinea). Si se ingieren más de cinco frutos de este vegetal 
aparecen náuseas, vómitos e irritación gastrointestinal. Por otro lado, las semillas de Pyracantha coccinea 
también son tóxicas (MULET, 1997). 
- Queixals de diable (cat), queixals del diable (v), quixal del diable (v) (Ranunculus bulbosus). Por vía 
interna, esta planta provoca quemaduras en la boca y en el tubo digestivo, dolores abdominales y diarrea. Por 
vía externa, y debido a su contenido en ranunculina y en protoanemonina, irrita la piel (RIVERA & OBÓN, 
1991). 
- Rosa del diablo (c) (Adonis flammea). Esta especie, que contiene sustancias análogas a la protoanemonina, 
es potencialmente venenosa (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Tomate del diablo (c) (Withania somnifera). Las semillas de este vegetal, que contiene el alcaloide 
somniferina, son tóxicas (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Tomateras del diablo (ar), tomatetes del diablo (ar), ubas del diablo (frutos) (ar), uvas del diablo 
(frutos) (ar), uvas del diablo (frutos) (c) (Solanum dulcamara). Tanto el tallo como la corteza de las ramas de 
esta planta contienen saponósidos (diosgenina y yamogenina) y alcaloides (dulcamarina, solaceína y solanina). 
La raíz, alcaminas tales como la soladulcidina, la solasodina y la tomatina. Las inflorescencias, saponósidos 
(yamogenina). Los frutos, que son especialmente venenosos, alcaloides (solanina) cuando están verdes y 
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saponósidos neutros al madurar Por último, en las semillas existen alcaloides de tipo atropínico y compuestos 
bradicardizantes y antimitóticos que aún no se conocen bien. Los alcaloides de esta especie poseen acción 
parasimpaticolítica y atropínica, causando trastornos gastrointestinales. Una docena de sus frutos, que resultan 
tóxicos para los pájaros, puede producir la muerte de un niño (MULET, 1997). 
- Uvas del diablo (frutos) (c) (Tamus communis). Si se ingiere, este vegetal, que contiene saponósidos, es 
potencialmente mortal. Por vía externa, su savia provoca heridas en la piel (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Vela del diablo (c), velas del diaño (g) (Arum maculatum); velas del diaño (g), velas do diaño (g), 
velas-del-diaño (p) (Arum italicum). Estas plantas, que contienen saponósidos (aroína o aronina) y oxalato de 
calcio, pueden causar el coma y la muerte. Por otra parte, su jugo produce lesiones en la piel y en las mucosas. 
Tanto Arum italicum como A. maculatum son potencialmente venenosos para el ganado vacuno (MULET, 
1997). 
 
4. Táxones medicinales. 
 
Las denominaciones de estos vegetales aluden a los santos que se invocan cuando se 
padecen las dolencias que se cree que curan, a Dios, a Cristo o a la Virgen. Y es que, según 
ESTEYNEFER (1712), gracias a la intercesión de ésta es posible librarse de "toda clase de 
enfermedades". Ejemplos: 
 
- Erva-de-santo-antonio (p), hierba de San Antonio (c) (Plumbago europaea). Esta planta se ha usado 
contra la sarna, dolencia de la que San Antonio Abad es abogado (FONT QUER, 1992; STEYNEFER, 1712). 
- Erva-do-bom-deus (p) (Achillea millefolium). Esta especie se utiliza como vulnerario en varias zonas de la 
Península Ibérica. 
- Herba da Nosa Señora (g), herba de Nosa Señora (g), herba de Santa María (g), herba-de-nossa-
señora (p) (Tanacetum vulgare). Este vegetal no sólo se ha empleado popularmente como tónico estomacal, 
como digestivo, como carminativo, como diurético y como emenagogo. También, como antihelmíntico y, en el 
Alto Valle del Sil, para tratar las picaduras de insectos y las mordeduras de serpiente. 
- Herba de la Mare de Déu (cat) (Hyoscyamus niger); herba de la Mare de Déu (cat), herba de Santa 
María (cat), herba de Santa María (m) (Hyoscyamus albus). Estas plantas, que durante siglos han sido 
consideradas somníferas, se han usado tradicionalmente para calmar los dolores de muelas y como emolientes 
y sedantes. 
- Herba de la Mare de Déu (v) (Asperula cynanchica). Tanto en Valencia como en Cataluña y en Aragón, 
esta especie se tiene por diurética y se considera útil en caso de urolitiasis. Por otro lado, en otras partes de la 
Península Asperula cynanchica se ha empleado para tratar las faringitis (LOSCOS, 1879). 
- Herba de Santa Lucía (v), hierba de la Santa Lucía (c), hierba de Santa Lucía (c) (Salvia verbenaca). 
Este vegetal se ha usado desde hace siglos para curar las enfermedades oculares, que se supone que sanan 
invocando a Santa Lucía. 
- Herba de Santa María (g), herba de Santa María (v), hierba de Santa María (c), hojas de Santa 
María (c), hojicas de Santa María (c), yerba de Santa María (ar), yerba de Santa María (c) (Tanacetum 
balsamita). Este taxon se ha empleado como emenagogo. 
- Herba de Santa Quitèria (cat), yerba de Santa Quiteria (c) (Marrubium alysson); hierba de Santa 
Quiteria (c) (Mercurialis tomentosa). Estas plantas se han utilizado contra la rabia, de la que, según la 
tradición popular, es posible librarse gracias a la intercesión de Santa Quiteria. 
- Herba del bon Jesús (cat) (Chelidonium majus). El látex de esta especie, que se ha considerado capaz de 
curar la ictericia, se ha empleado para quitar las verrugas. 
- Hierba de la Virgen (c), hierba la Virgen (c) (Paronychia capitata). Este vegetal ha sido tenido por 
diurético y astringente. 
- Hierba del Señor (c) (Hieracium pseudopilosella). En la provincia de Jaén, esta planta se considera 
antihemorroidal, antidiarreica y antihelmíntica. 
 
5. Plantas cuyo uso está relacionado con la religión. 
 
Es decir, especies que se utilizan como ornamentales en ciertas festividades, que se 
presentan como ofrendas o que se emplean en el culto o en determinadas ceremonias, . . . Ejemplos: 
 
- Abeto de Navidad (c), árbol de Navidad (c) (Picea abies); arbre de Nadal (m), flor de Nadal (cat), flor 
de Pascua (c), nochebuena (c) (Euphorbia pulcherrima). Estos vegetales se usan para adornar en Navidad. 
- Aleluya (b) (Galium aparine). En el concejo de Piloña (Asturias) esta planta se recogía el día de San Juan 
para protegerse de las picaduras de las culebras. 
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- Erva-dos-rosarios (p), lágrimas de rosario (c) (Coix lacryma-jobi). Las frutos de esta gramínea, que son 
azulados y muy duros, se utilizan para hacer rosarios (MASCLANS, 1948). 
- Flor de los difuntos (b), flor de Tots Sants (cat), flores del cementerio (b), ram de Tots Sants (cat) 
(Chrysanthemum sp.); flor de muerto (c), flor de Santo (c), violer de mort (m), yerba del muerto (c) 
(Chrysanthemum coronarium). Estas plantas están asociadas al culto a los muertos. 
- Flor del Corpus (c), flor del Señor (c), tomillo del Señor (c) (Lavandula stoechas); flor del Señor (c), 
rosa del Señor (c), tomillo del Señor (c) (Lavandula pedunculata). Estos táxones se utilizan el día del 
Corpus o día del Señor. 
- Herba de San Juan (g), herba de San Xoán (g) (Tanacetum parthenium); verbena (g) (Leucanthemum 
pallens); verbena (g) (Leucanthemum praecox). En la Sierra del Caurel (Lugo) existe la costumbre de poner 
estas plantas en las paredes durante la verbena de San Juan. 
- Palmas de Ramos (c) (Phoenix dactylifera). En muchas zonas de la Península Ibérica, los asistentes a la 
procesión del Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén y marca el inicio de la 
Semana Santa, portan palmas (c). 
- Verbena de San Juan (c) (Verbena officinalis). Esta planta se recogía el día de San Juan para que las 
culebras y otros animales no causaran daños. 
 
6. Especies vinculadas con la brujería. 
 
Al igual que sucede con los nombres de los vegetales tóxicos, las denominaciones de estas 
plantas hacen referencia al diablo o al infierno. Al fin y al cabo, durante siglos la bruja aparece 
“como servidora del demonio” (CARO BAROJA, 2003). Y según creencia general, el famoso 
ungüento de las brujas hacía posible que las hechiceras volaran para asistir a los aquelarres y pactar 
con el diablo. Ejemplos: 
 
- Berenjena del diablo (c), erva do diabo (g), erva-do-diabo (p), figueira do demo (g), figueira-do-
demo (p), figueira do inferno (g), figueira infernal (g), figueira-do-inferno (g), figueira-do-inferno (p), 
figueira-infernal (p), figuera d´infern (cat), figuera infernal borda (cat), herba do demo (g), herba do 
inferno (g), herba-do-inferno (p), higuera del infierno (c), higuera infernal (c), mata del infierno (c), 
nuez del diablo morada (c), nueza blanca del diablo (c) (Datura stramonium); blat del diable (cat), blat 
del dimoni (cat), dimonis (cat) (Hordeum murinum); blat del dimoni (cat), dimonis (cat) (Hordeum murinum 
subsp. leporinum); diablots (cat), espantadiablos (c) (Hypericum perforatum); flor del diablo (c) (Paeonia 
officinalis); flor del diablo (c), rosas del diablo (c), rosón del diablo (c) (Paeonia broteri). Estas especies se 
emplearon tanto para la preparación del ungüento de las brujas y de pociones, como contra las hechiceras y 
para exorcizar. 
- Candeleros del diablo (c) (Narcissus jonquilla). Los bulbos de este vegetal se han utilizado en filtros y en 
encantamientos amorosos. 
- Cebolla del diablo (c) (Urginea maritima). Esta planta ha sido empleada como amuleto propiciador de 
buena suerte. 
- Diablos (c), tomaquera del dimoni (cat), tomate del diablo (c), tomates del diablo (c), tomàtiga del 
dimoni (cat), tomatillo del diablo (c), tomatillos del diablo (c), uvas del diablo (frutos) (c) (Solanum 
nigrum). Esta especie fue muy usada por los brujos para elaborar pomadas y brebajes. 
- Hábito del diablo (c), nabillo del diablo (c) (Aconitum napellus). Esta especie fue utilizada tanto para 
preparar pócimas mortales como para elaborar ungüentos. 
- Hierba del diablo (c) (Nicotiana tabacum). Este vegetal se empleaba para preparar pomadas. 
- Nabo-do-diabo (g), nabo-do-diabo (p) (Bryonia dioica). Esta planta se ha usado tanto para elaborar 
brebajes como para preparar el ungüento de las brujas. 
 
7. Táxones que la tradición oral ha relacionado con Cristo, con la Virgen, con los santos o 
con personajes de la Biblia. 
 
En ocasiones, los nombres de estos vegetales tienen su origen en leyendas muy poéticas. 
Ejemplos: 
 
- Árbol de Judas (c), arbre de Judas (cat), arbre de Judes (cat), arbre de Judes (m), judasen arbola (e) 
(Cercis siliquastrum). Según la tradición Judas se ahorcó colgándose de este árbol. 
- Berbena de Sant Joan (cat), berbenes de Sant Joan (cat), erva-de-sâo-joâo (p), fló de San Joan 
(cat), flor de San Xuan (b), flor de Sant Joan (cat), herba de San Joan (cat), herba de San Joan (m), 
herba de San Xoán (g), herba de San Xuan (g), herba de Sant Joan (cat), herba de Sant Joan (m), 
herba de Sant Juan (m), herba santjoanera (v), herva-de-sam-johaom (p), hierba de San Juan (c), 
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hierba sanjuanera (ar), ierba sanjuanera (ar), sanjuanera (c), sanjuanes (c), sanjuanines (c), sant joan 
(cat), santjoan (cat), yerba de San Juan (ar), yerba de San Juan (c), yerba sanjuanera (ar) (Hypericum 
perforatum). Una leyenda dice que esta hierba nació de las gotas de sangre de San Juan (GÓMEZ, 2000). 
- Cardo de Nosa Señora (g), cardo de Santa María (c), cardo mariano (c), cardo-de-nossa-senhora 
(p), escardot de Nostra Senyora (cat) (Silybum marianum); llet de Maria (cat) (Pulmonaria affinis). En 
algunos lugares de la Península Ibérica aseguran que las manchas blancas de las hojas de estas plantas 
aparecieron cuando la leche de la Virgen las salpicó (BLANCO, 2005; VERDAGUER, 1947). 
- Espina de Crist (cat), espina de Cristo (c) (Paliurus spina-christi); espina santa (c) (Lycium 
europaeum). Según una leyenda la corona de espinas pudo haber sido hecha con ramas de estas especies. 
- Jara de las cinco llagas (c) (Cistus ladanifer). Una historia cuenta como las manchas purpúreas que a veces 
presentan las flores de este arbusto aparecieron cuando Cristo fue crucificado y su sangre cayó sobre los 
pétalos, quedando representadas así las cinco heridas (las dos de las manos, las dos de los pies y la del costado) 
(Nisa, com. pers.). 
- Madarikatuba (e) (Euonymus europaeus). Esta denominación, que en castellano significa maldito, viene de 
que en el País Vasco este árbol se asocia con los maderos de la cruz de Cristo. 
- Maleïda (cat) (Linum suffruticosum). En Cataluña, según una curiosa tradición, “. . . cuando la Virgen María 
andaba por el mundo preguntando a las flores cómo querían ser, le llegó la vez a nuestra planta, y respondió 
un sí es no es irreverente: ‘Yo, blanca, de blancura inmaculada, tan blanca como vos, Señora . . . ’. Y la 
Virgen, accediendo, le respondió: ‘Blanca seràs però virtut no tindràs, ni olor no faràs . . . ’. Y desde entonces 
a la planta la llaman maleïda, ésto es, maldita” (FONT QUER, 1992). 
- Mejorana (c) (Thymus mastichina). En la provincia de Albacete se dice que este nombre viene de que un día 
que los padres de la Virgen iban dando un paseo por el campo recogiendo hierbas, San Joaquín vió esta planta 
y dijo al cogerla: “Esta es mejor, Ana” (FAJARDO & al., 2000). 
- Paraíso (c) (Elaeagnus angustifolia). En Torre-Pacheco se ha creído que este árbol protegió a Cristo cuando 
fueron a prenderlo al Huerto de los Olivos. 
 
San Juan es el santo más relacionado con la vegetación. Por eso no debe extrañar que la 
mayor parte (aproximadamente un 30 % frente a un 70 % repartido entre otros 50 santos) del total 
de las denominaciones vulgares que aluden al santoral haga referencia al Bautista (ver Figura 11). 
 
 
Figura 11.- Porcentaje de nombres relacionados con el santoral correspondiente a cada santo. 
 
Cuando se analizan las denominaciones que aluden a los mitos grecolatinos es posible ver 
como suelen ser o cultismos o adaptaciones de nombres científicos. 
 
Los ejemplos de Aconitum napellus [pantoufes de Marie (pantunflas de María) en valón]; 
Anastatica hierochuntica [que en sirio se llama keff Merjem (palma de la mano de María)]; 
Bryonia dioica [navet du diable (nabo del diablo) en francés]; Datura stramonium [que en inglés 
se denomina devil´s trumpet (trompeta del diablo) y en francés herbe du diable (hierba del 
diablo)]; Hypericum perforatum [erba di san Giovanni (hierba de San Juan) en italiano]; Paliurus 
spina-christi [que en alemán se llama Christusdorn (espina de Cristo)]; Silybum marianum [cardo-
Santa-María (cardo de Santa María) en italiano, chardon-Notre-Dame (cardo de Nuestra Señora) 
en francés, Lady´s-thistle (cardo de la Señora) en inglés y Mariendistel (cardo de María) en 
alemán]; Solanum nigrum [que en francés se denomina verjus du diable (agraz del diablo)] y Viola 
tricolor [erba-della-Trinita (hierba de la Trinidad) en italiano y herbe-de-la-Trinité (hierba de la 
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Trinidad) en francés] (GÓMEZ, 1999; MASCLANS, 1948; PITSCHMANN & REISIGL, 1965; 
RIVERA & OBÓN, 1991) nos llevan a la conclusión de que sería conveniente desarrollar estudios 
parecidos a éste en otros lugares del mundo. Así se podría saber si en estas zonas la religión ha 
dejado tanta huella en la cultura popular como en nuestro territorio. 
 
Por último, Andromachia igniaria Humb. & Bonpl. (Compositae) y Tagetes anisata Lillo ex 
Zelada (Compositae) se conocen, en Ecuador y en Méjico respectivamente, como hierba de Santa 
María y Chenopodium ambrosioides se denomina en Brasil erva-da-santa-maría (MASCLANS, 
1948). Lo cual es debido a la influencia ibérica. 
 
En nuestro territorio son bastante frecuentes los nombres vernáculos relacionados con la 
brujería, ese fenómeno que tanta huella dejó en la sociedad y la historia europeas. Estos nombres 
hacen referencia a: 
 
1. Los brujos. 
 
Según la creencia popular, las brujos o hechiceros son personas, capaces de lanzar 
maleficios por medio de determinadas prácticas, que, merced a pactos con el diablo, tienen poderes 
sobrenaturales. A ellos aluden fitónimos tales como: 
 
- Agulletes de bruixa (cat) (Erodium cicutarium). 
- Ajo de bruja (c) (Allium roseum). 
- Alfileres de bruja (c) (Scandix pecten-veneris). 
- All de bruixa (cat) (Allium polyanthum, A. roseum, A. ursinum; Muscari comosum, M. neglectum; 
Ornithogalum umbellatum). 
- All de bruixa (v) (Allium roseum, A. ursinum; Muscari comosum, M. neglectum). 
- All de bruxa (ar) (Allium sphaerocephalon). 
- All de bruxa (cat) (Allium polyanthum). 
- All de bruxa (m) (Muscari comosum). 
- Arròs de bruixa (cat) (Sedum album, S. acre). 
- Aveleira-de-bruxo (p) (Hamamelis virginiana). 
- Aveleira-de-feiticeira (p) (Hamamelis virginiana). 
- Ay de bruxas (cat) (Allium roseum). 
- Bruixa (cat) (Muscari comosum, M. neglectum). 
- Bruixes (cat) (Hordeum murinum, H. murinum subsp. leporinum; Muscari comosum). 
- Brujas (c) (Digitalis obscura). 
- Brujo (c) (Ruscus aculeatus). 
- Canam de bruxas (cat) (Acanthus mollis). 
- Cànem de bruixa (cat) (Acanthus mollis). 
- Cardo de broxa (ar) (Carlina acaulis). 
- Cardo de bruxa (ar) (Carlina acaulis). 
- Castiñeiro das bruxas (g) (Aesculus hippocastanum). 
- Collar de bruixes (cat) (Anagyris foetida). 
- Collar de bruja (c) (Anagyris foetida). 
- Collar de brujas (c) (Anagyris foetida). 
- Dedos de la bruja (c) (Campsis radicans). 
- Erva dos bruxos (g) (Datura stramonium). 
- Erva-das-bruxas (p) (Ruta chalepensis). 
- Erva-das-feiticeiras (p) (Circaea lutetiana). 
- Erva-dos-bruxos (p) (Datura stramonium). 
- Espantabrujas (c) (Salsola kali). 
- Flor de bruja (ar) (Helleborus foetidus). 
- Herba da bruxa (g) (Acanthus mollis; Circaea lutetiana). 
- Herba das bruxas (g) (Dracunculus vulgaris). 
- Herba de bruixa (cat) (Anagallis arvensis; Ruta graveolens). 
- Herba de les bruixes (cat) (Hypericum perforatum). 
- Herba-da-bruxa (p) (Acanthus mollis; Circaea lutetiana). 
- Herba-das-bruxas (p) (Dracunculus vulgaris). 
- Hierba de broxas (ar) (Carlina acanthifolia, C. acanthifolia subsp. cynara). 
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- Ierba de broxas (ar) (Carlina acanthifolia subsp. cynara). 
- Leche de bruja (ar) (Euphorbia serrata, Euphorbia sp.). 
- Leche de brujas (c) (Euphorbia peplis). 
- Llet de bruixa (cat) (Euphorbia sp.). 
- Nabos de hechicera (c) (Euphorbia dulcis). 
- Nidos de bruja (agallas) (c) (Salix alba, S. fragilis). 
- Palo bruja (c) (Viburnum lantana). 
- Pan de broxas (ar) (Helleborus foetidus). 
- Peine de bruja (ar) (Dipsacus fullonum). 
- Peine de bruja (c) (Erodium cicutarium). 
- Peine de brujas (c) (Erodium cicutarium). 
- Peines de broxa (ar) (Dipsacus fullonum). 
- Peines de bruja (ar) (Dipsacus fullonum). 
- Pelos de bruja (ar) (Stipa pennata). 
- Pendientes de bruja (ar) (Polygonatum verticillatum). 
- Perejil de brujas (c) (Oenanthe aquatica). 
- Perejil de las brujas (c) (Conium maculatum). 
- Pinta de bruixa (cat) (Erodium cicutarium). 
- Planta de las brujas (ar) (Helleborus foetidus). 
- Prixel das bruxas (g) (Conium maculatum). 
- Prixel-das-bruxas (p) (Conium maculatum). 
- Queixals de bruixa (cat) (Tribulus terrestris). 
- Raïm de bruixa (cat) (Sedum sediforme). 
- Romerillo de brujas (c) (Phagnalon saxatile). 
- Rueca de brujas (c) (Thapsia villosa). 
- Sorgin iratzea (e) (Athyrium filix-femina). 
- Sorgin-baratxuri (e) (Alliaria petiolata; Allium vineale). 
- Sorgin-baratxuria (e) (Allium vineale). 
- Sorgin-iratze (e) (Athyrium filix-femina). 
- Sorgin-kontra (e) (Carlina acaulis). 
- Sorgin-matsak (e) (Sambucus nigra). 
- Sorgin-pico (e) (Ficus carica). 
- Sorgin-piko (e) (Ficus carica). 
- Sorgiñ-barachuria (e) (Allium vineale). 
- Sorgiñ-basachuria (e) (Allium vineale). 
- Tetas de bruja (ar) (Helleborus foetidus). 
- Toxo das meigas (g) (Asparagus horridus). 
- Viola de bruixa (cat) (Vinca difformis, V. minor). 
- Viola de bruxa (cat) (Vinca difformis, V. major, V. minor). 
- Violeta de la bruja (c) (Vinca minor). 
- Violeta de las brujas (c) (Vinca major). 
- Violeta de los hechiceros (c) (Vinca major). 
- Xorgin-baratxuri (e) (Alliaria petiolata). 
- Yerba de broxas (ar) (Carlina acanthifolia subsp. cynara). 
- Yerba de las brujas (ar) (Euphorbia serrata). 
 
2. Los encantos. 
 
Ejemplos de nombres de plantas que hacen referencia a los encantamientos o ensalmos (es 
decir, a prácticas supersticiosas) son: 
 
- Erva-dos-ensalmos (p) (Reseda luteola). 
- Herba de les encantades (cat) (Circaea lutetiana). 
- Herba dos encantos (g) (Circaea lutetiana). 
- Herba dos ensalmos (g) (Verbena officinalis). 
- Herba-dos-ensalmos (p) (Verbena officinalis). 
- Herva-dos-ensalmos (p) (Reseda luteola). 
- Lirio-dos-ensalmos (p) (Reseda luteola). 
- Yerba de los encantos (c) (Circaea lutetiana). 
 
3. Las maldiciones. 
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A las maldiciones, que se dirigen contra las personas o cosas deseándoles algún mal, aluden 
fitónimos tales como: 
 
- Flor de la maldita (c) (Paeonia broteroi, P. officinalis, P. officinalis subsp. humilis) 
- Hierba de las maldiciones (c) (Verbascum sinuatum). 
- Lengua maldiciente (c) (Cynoglossum cheirifolium). 
- Mata de las maldiciones (c) (Verbascum sinuatum). 
- Rosa de la maldita (c) (Paeonia coriacea). 
- Rosa maldita (c) (Paeonia broteroi). 
- Yerba maldita (c) (Paeonia coriacea). 
 
Si se seleccionan algunas de las denominaciones anteriores (no siempre es posible conocer 
los orígenes de los nombres) y se investiga sobre las plantas a las que designan, puede verse como 
en ocasiones este tipo de denominaciones aporta información interesante. Y es que se aplican a: 
 
1. Vegetales tóxicos. 
 
Ejemplos de estos nombres son: 
 
- Agulletes de bruixa (cat), peine de bruja (c), peine de brujas (c), pinta de bruixa (cat) (Erodium 
cicutarium). Aunque es poco probable, esta planta puede causar intoxicaciones en personas (MULET, 1997). 
- All de bruixa (cat) (Ornithogalum umbellatum). Al parecer, esta especie es ligeramente venenosa (VILLAR 
& al., 1987). 
- Arròs de bruixa (cat) (Sedum acre). Externamente, la savia de esta especie produce irritación en la piel y 
reacciones alérgicas. Por vía interna, provoca estupor y, en casos graves, paro respiratorio (MULET, 1997). 
- Arròs de bruixa (cat) (Sedum album). Este vegetal puede producir intoxicaciones si se ingiere (MULET, 
1997). 
- Castiñeiro das bruxas (g) (Aesculus hippocastanum). La ingestión de las semillas de esta especie puede 
causar envenenamientos graves. Por otro lado, las hojas, las flores, los pericarpios y, sobre todo, los tallos y 
brotes jóvenes de este árbol son también tóxicos (MULET, 1997). 
- Collar de bruixes (cat), collar de bruja (c), collar de brujas (c) (Anagyris foetida). Todo este vegetal es 
venenoso, ya que contiene citisina. Este alcaloide es un depresor respiratorio capaz de producir la muerte por 
asfixia, considerándose su acción intermedia entre la de la estricnina y la del curare. Por otro lado, las semillas 
de Anagyris foetida pueden llegar a causar graves intoxicaciones (MULET, 1997). 
- Espantabrujas (c) (Salsola kali). Esta planta contiene alcaloides venenosos (MULET, 1997). 
- Herba das bruxas (g), herba-das-bruxas (p) (Dracunculus vulgaris); pelos de bruja (ar) (Stipa pennata); 
perejil de brujas (c) (Oenanthe aquatica); viola de bruixa (cat), viola de bruxa (cat) (Vinca difformis); viola 
de bruxa (cat), violeta de las brujas (c), violeta de los hechiceros (c) (Vinca major). Estas especies son 
venenosas (GÓMEZ, 1999; MULET, 1997; RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Herba de bruixa (c) (Anagallis arvensis). El simple contacto con las hojas de este vegetal, que si se ingiere 
produce intoxicaciones, puede provocar dermatitis (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Palo bruja (c) (Viburnum lantana). La corteza, las hojas y los frutos de esta especie son tóxicos. Por vía 
interna, los últimos producen agitación nerviosa e incluso la muerte por colapso (MULET, 1997). 
- Queixals de bruixa (cat) (Tribulus terrestris). Por vía interna, las sumidades floridas de esta planta pueden 
ser tóxicas (MULET, 1997). 
- Rueca de brujas (c) (Thapsia villosa). Las raíces y su resina, las hojas y los frutos de esta especie, que 
provoca dermatitis al contacto con la piel, son venenosos (MULET, 1997). 
- Toxo das meigas (g) (Asparagus horridus). Los frutos de esta planta son ligeramente venenosos (RIVERA 
& OBÓN, 1991). 
- Viola de bruixa (cat), viola de bruxa (cat), violeta de la bruja (c) (Vinca minor). Este vegetal puede 
producir prurito y mareos (MULET, 1997). 
 
2. Vegetales vinculados con la brujería. 
 
Gracias a tratados y documentos de los siglos XII al XVII (GÓMEZ, 1999) se ha podido 
deducir que los hechiceros, por lo general campesinos, fueron en realidad gentes con grandes 
conocimientos, que procuraban mantener en secreto, botánicos, toxicológicos, médicos, . . . En 
efecto, expertos en determinadas especies, cuyas propiedades probablemente llegaron a conocer por 
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pruebas de ensayo y error, los brujos sabían donde y cuando recolectarlas y como dosificarlas para 
preparar con ellas fumigaciones, pócimas o filtros y ungüentos o pomadas. Preparados éstos que 
podían desde curar hasta provocar excitación sexual o disminución de la libido, trastornos 
neurológicos, locura o incluso la muerte. CARO BAROJA (2003) dice a este respecto: 
 
“Sus conjuros diabólicos son sabios, complicado su laboratorio, en el que se mezclan las 
plantas de propiedades reales (medicinales o venenosas) y aquellas mismas de que hablan los 
poetas latinos con horror, pero sin saber nunca demasiado acerca de sus efectos verdaderos”. 
 
Así por ejemplo, el célebre ungüento de las brujas, que teóricamente permitía a las 
hechiceras volar para asistir a los aquelarres y pactar con el diablo, no era más que una pomada 
compuesta por grasa (preferiblemente, de niño) mezclada con diversas solanáceas y umbelíferas. El 
ungüento se untaba generalmente en aquellas zonas del cuerpo en las que la piel es más fina. Es 
decir: frente, axilas, muñecas, palmas de las manos, ingles y vagina (de ahí viene la creencia en la 
famosa escoba de las brujas, uno de los elementos clave del imaginario mágico, que también servía 
como apoyo para proporcionar la sugestión de cabalgar). De esta forma las sustancias que contienen 
estos vegetales se absorbían rápidamente, produciéndose entonces narcosis y severas alucinaciones 
acompañadas de sensación de levitación. 
 
La hechicería también ha sido combatida con plantas. Las especies utilizadas con este fin, 
que en ocasiones eran las mismas que las que empleaban los propios brujos, solían ser tóxicas (es de 
suponer que en estos casos se pensara que los hechiceros serían eliminados por envenenamiento), 
desinfectantes (la mentalidad popular tendía a asociar el maleficio con la enfermedad) y/o tenían 
mal olor. Por otro lado, mientras algunos de estos vegetales eran usados para protegerse de la 
brujería, otros, a veces los mismos, se utilizaban para descubrir a los hechiceros. 
 
Después de lo que se acaba de ver, no es de extrañar que la nomenclatura vernácula aluda 
con bastante frecuencia al mundo de la brujería. Ejemplos: 
 
- Ajo de bruja (c), all de bruixa (cat), ay de bruxas (cat) (Allium roseum); all de bruixa (cat) (Allium 
ursinum); all de bruixa (cat), all de bruxa (cat) (Allium polyanthum); all de bruxa (ar) (Allium 
sphaerocephalon); sorgin-baratxuri (e), sorgin-baratxuria (e), sorgiñ-barachuria (e), sorgiñ-basachuria 
(e) (Allium vineale). Estas plantas, que pueden irritar los ojos y la nariz y producir dermatitis, han sido 
empleadas contra las hechiceras (GÓMEZ, 1999; RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Bruixes (cat) (Hordeum murinum, H. murinum subsp. leporinum). En ocasiones los granos de estos cereales 
son parasitados por el cornezuelo del centeno [Claviceps purpurea (Fr.) Tul.]. De este hongo se obtiene el 
LSD, que se caracteriza por sus potentes efectos alucinógenos. Algunas brujas, conocedoras de las propiedades 
de estos granos contaminados los utilizaban en pequeñas dosis en sus brebajes (FANCHAMPS, 1978; 
GÓMEZ, 1999; OTT, 1996; SCHULTES & HOFMANN, 1982; Diego Calonge, Pérez Iniesta, com. pers.). 
- Brujo (c) (Ruscus aculeatus). En el Alto Aragón se bendicen el domingo de Ramos ramas de esta especie, 
que al parecer es tóxica, y se ponen en las puertas y ventanas de las viviendas y en los sembrados para proteger 
las casas y las cosechas de los hechizos de las brujas y de las enfermedades maléficas (FERNÁNDEZ & 
NIETO, 1982; VILLAR & al., 1987). 
- Cardo de broxas (ar), cardo de bruxa (ar), sorgin-kontra (e) (Carlina acaulis). En Aragón colocan esta 
planta, que además de ser potencialmente tóxica para el sistema nervioso central contiene una sustancia 
antibiótica, delante de las puertas y ventanas de las casas y cuadras sin bendecir para proteger tanto a ellas 
como a sus habitantes de las brujas durante todo el año (VILLAR & al., 1987). 
- Erva dos bruxos (g), erva-dos-bruxos (p) (Datura stramonium). Esta planta contiene alcaloides 
alucinógenos. Si se sabe dosificar, Datura stramonium provoca desde delirios temporales, que dejan al 
individuo en óptimas condiciones para ser hipnotizado, hasta locura permanente. Esta especie se empleó para 
la preparación del ungüento de las brujas (FURST, 1980; GÓMEZ, 1999; RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Erva-das-bruxas (p) (Ruta chalepensis). Esta especie, que en dosis elevadas puede llegar a causar la muerte, 
ejerce una acción fotosensibilizante sobre la piel húmeda, que cuando se expone a la radiación UV ennegrece y 
hasta llega a quemarse. En algunas regiones españolas se cree que Ruta chalepensis protege de la hechicería y 
del mal de ojo (SAN MIGUEL, 2003). 
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- Erva-das-feiticeiras (p), herba da bruxa (g), herba-da-bruxa (p), herba de les encantades (cat), herba 
dos encantos (g), yerba de los encantos (c) (Circaea lutetiana). Este vegetal era usado para elaborar filtros 
de amor (MORALES, 1995). 
- Flor de bruja (ar), pan de broxas (ar), planta de las brujas (ar), tetas de bruja (ar) (Helleborus 
foetidus). El envenenamiento con este vegetal produce delirio. La raíz de Helleborus foetidus, reducida a 
polvo, era usada por los brujos para volverse invisibles. Con este fin, la echaban por delante de ellos. Por otro 
lado, esa misma raíz, recolectada a una hora determinada y también pulverizada, se quemaba para llamar a los 
seres infernales (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Flor de la maldita (c) (Paeonia officinalis subsp. humilis); flor de la maldita (c) (Paeonia officinalis); flor 
de la maldita (c), rosa maldita (c) (Paeonia broteroi); rosa de la maldita (c), yerba maldita (c) (Paeonia 
coriacea). Estas plantas, que contienen sustancias tóxicas, se han utilizado como talismanes protectores 
(RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Herba de bruixa (cat) (Ruta graveolens). Al igual que Ruta chalepensis, esta especie es venenosa por 
ingestión y fotosensibilizante. Ruta graveolens activa la circulación sanguínea. Por eso es de suponer que 
acelerara y mejorara la absorción del ungüento de las brujas. En Huesca la gente, con el dedo impregnado en 
aceite, se hace la señal de la cruz en una parte del cuerpo mientras recita: “Con aceite y ruda (ar) [Ruta 
graveolens] no entrarás mala bruja” y así creen que ahuyentan a las hechiceras. Algo que también piensan que 
se consigue llevando una ramita de este vegetal en el bolsillo. Por otro lado, en esta misma provincia suelen 
colgar del techo de las casas una rama de ruda (ar) para que las brujas no entren en ellas (GÓMEZ, 1999; SAN 
MIGUEL, 2003; VILLAR & al., 1987). 
- Herba de les bruixes (cat) (Hypericum perforatum). Esta planta, que contiene hipericina (un pigmento 
tóxico), fue usada para interrogar a las hechiceras. Para ello se introducían algunas de sus hojas en la boca de 
las supuestas brujas, que lógicamente hablaban enseguida. Por otra parte, y dado que la hipericina produce 
fotosensibilización, no hay que descartar que se creyera que si Hypericum perforatum servía para detectar a las 
hechiceras era gracias a alguna virtud mágica (GÓMEZ, 1999; RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Herba dos ensalmos (g), herba-dos-ensalmos (p) (Verbena officinalis). Las hojas de esta especie, que al 
parecer posee propiedades sedantes, se han usado mezcladas con vino para preparar filtros de amor. Según 
algunos Verbena officinalis era útil contra la brujería. 
- Hierba de broxas (ar) (Carlina acanthifolia). Este vegetal, que es ligeramente venenoso, se ha utilizado 
para descubrir a las brujas (GÓMEZ, 1999; RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Hierba de broxas (ar), ierba de broxas (ar), yerba de broxas (ar) (Carlina acanthifolia subsp. cynara). 
En Hecho (Pirineo Aragonés, Huesca) dicen que esta planta protege tanto a las personas como a los animales 
de las brujas durante todo el año (VILLAR & al., 1987). 
- Leche de bruja (ar), yerba de las brujas (ar) (Euphorbia serrata); leche de bruja (ar), llet de bruixa 
(cat) (Euphorbia sp.); leche de brujas (c) (Euphorbia peplis); nabos de hechicera (c) (Euphorbia dulcis). 
En general, el látex de las especies del género Euphorbia contiene sustancias muy tóxicas e irritantes. El de 
Euphorbia serrata, además de producir fuertes irritaciones en las mucosas, es vesicante y fotosensibilizante. 
Por vía interna, provoca convulsiones, delirio e incluso, la muerte por colapso. Las semillas producen 
temblores una o dos horas después de su ingestión (MULET, 1997). BLÁZQUEZ (1989) cuenta como, en 
ocasiones, el ungüento de las brujas llevaba una planta que GÓMEZ (1999) identifica como perteneciente al 
género Euphorbia, aunque sin especificar la especie. Por otro lado, parece ser que, a veces, cuando los brujos 
preparaban fumigaciones para ofrecer a la luna con el fin de que ésta les fuera propicia empleaban jugo de 
Euphorbia sp. 
- Nidos de bruja (agallas) (c) (Salix alba). Las flores de esta especie, que se ha empleado como anafrodisíaco 
femenino, entraban en la composición de una pócima muy empleada para producir impotencia (Blanco, com. 
pers.). 
- Peine de bruja (ar), peines de broxa (ar), peines de bruja (ar) (Dipsacus fullonum). En Aragón colocan 
ramilletes de esta especie en las puertas de casas y establos para espantar a las brujas y evitar sus hechizos. Por 
otro lado, Dipsacus fullonum se empleó durante la Edad Media para descubrir a las hechiceras (GÓMEZ, 1999; 
VILLAR & al., 1987). 
- Perejil de las brujas (c), prixel das bruxas (g), prixel-das-bruxas (p) (Conium maculatum). Al parecer 
los alcaloides de esta especie, que es extremadamente venenosa, pueden ser absorbidos por la piel y provocar 
sensación de levitación, dando la impresión de que se vuela. Por eso Conium maculatum era uno de los 
ingredientes del ungüento de las brujas (GÓMEZ, 1999; RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Sorgin-matsak (e) (Sambucus nigra). Las ramas de este arbusto tóxico, que además de ser capaz de producir 
dermatitis posee olor narcótico, se enterraban en los sepulcros para proteger a los muertos de las brujas. Por 
otro lado, de Sambucus nigra se decía que, cuando se plantaba en el exterior de las casas, mantenía alejadas a 
las hechiceras y también, que si se untaban los ojos con su corteza interna en Nochebuena se podía descubrir a 
las brujas que hubiera en los alrededores (GÓMEZ, 1999; GRIEVE, 1984; RIVERA & OBÓN, 1991). 
 
3. Vegetales que guardan una estrecha relación taxonómica con plantas asociadas al mundo 
de la hechicería. 
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Con lo cual, y dadas además sus denominaciones, no hay que descartar su posible relación 
con la brujería. Ejemplos: 
 
- Brujas (c) (Digitalis obscura). Esta planta pudo haber recibido los mismos usos que la folla do sapo (g) 
(Digitalis purpurea), que es una hierba tóxica. La folla do sapo (g) no sólo era empleada por las brujas, que la 
utilizaban para equilibrar los fuertes efectos de la belladona (c) (Atropa belladonna). También servía para 
destruir o espantar a las hechiceras y evitar su entrada en las casas (GÓMEZ, 1999; LISTE, 1981; RIVERA & 
OBÓN, 1991). 
- Hierba de las maldiciones (c), mata de las maldiciones (c) (Verbascum sinuatum). Es posible que esta 
planta haya recibido los mismos usos que el barbasco (c) (Verbascum thapsus). El barbasco (c), que es 
venenoso, no sólo era empleado por los brujos, que preferían alumbrarse con lámparas de aceite en las que 
hubiera mechas fabricadas con hojas de esta especie. También servía para alejar los maleficios de los rebaños. 
Con este fin, el día de San Juan se hacían hogueras con barbasco (c) y se pasaba a través del humo que 
producían pegando fuertes gritos, luego se colgaban los tallos medio quemados del vegetal en los establos 
(RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Lengua maldiciente (c) (Cynoglossum cheirifolium). Este vegetal pudo haberse utilizado para lo mismo que 
la lengua de perro (c) (Cynoglossum officinale). La lengua de perro (c), que irrita la piel, contiene 
cinoglosina, compuesto que es el principal responsable de que, por vía interna, la planta ejerza efectos 
paralizantes similares a los del curare. La lengua de perro (c) era empleada ocasionalmente como ingrediente 
de determinadas pócimas mortales (GÓMEZ, 1999). 
- Nidos de bruja (agallas) (c) (Salix fragilis). Esta planta, que se ha considerado anafrodisíaco femenino, pudo 
haber recibido los mismos usos que Salix alba. 
- Pendientes de bruja (ar) (Polygonatum verticillatum). Esta planta, que como otras especies del género 
Polygonatum es extremadamente tóxica, pudo haber recibido los mismos usos que Polygonatum multiflorum, 
cuyos rizomas y flores han sido utilizados para preparar filtros de amor (RIVERA & OBÓN, 1991). 
 
A continuación se verá que porcentaje del total de las denominaciones vernáculas 
relacionadas con la brujería corresponde a cada uno de los idiomas/dialectos con los que se ha 
trabajado. Así podrá saberse en cuales de ellos son más frecuentes y en cuales menos, aunque 
siempre en la medida en la que la irregular toma de datos nos lo permita. Para llevar a cabo este 
estudio se ha elaborado la Figura 12. 
 
 
Figura 12. - Porcentaje de nombres relacionados con la brujería en cada uno de los idiomas/dialectos estudiados. 
 
Si se analizan los datos que aparecen en la Figura 12 puede verse como destaca por su alto 
porcentaje de denominaciones mágicas el castellano seguido del catalán. Lo de la primera lengua 
podría explicarse porque es el idioma del que existe un mayor número total de registros. Lo de la 
segunda, sesgos informativos aparte, porque se habla en los Pirineos, una de las zonas de España en 
donde la creencia en la brujería está más arraigada. El aragonés, el portugués, el euskera y el 
gallego presentan, por este orden, porcentajes relativamente altos en comparación con el catalán. 
Algo que no sorprende ya que: 
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- En el Alto Aragón y en el País Vasco existen desde antiguo gran cantidad de creencias 
relacionadas con la hechicería. 
- En Portugal todavía se cree en brujas. De hecho, incluso hay un congreso de hechicería en 
el norte del país que es muy conocido. Por otro lado, los portugueses tienen su propia 
versión de ese irónico dicho que tan famoso han hecho los gallegos: “Yo no creo en las 
meigas pero haberlas, haylas” (Carvalho, com. pers.). 
- Galicia es una de las regiones más destacadas de la Iberia mágica. Prueba de ello es que en 
FREIXEDO & ÁLVAREZ (1985) aparecen hasta seis tipos y cuatro sinónimos de bruja. 
 
Por último, resulta curioso que en Asturias no se hayan descubierto nombres relacionados 
con la hechicería cuando sabemos, gracias a REIJEN (1985-1986) y a SAN MIGUEL (2003), que 
en este lugar de España se ha creído tradicionalmente en las brujas. Sin embargo, dado que del 
bable se ha obtenido el menor número total de registros cabe suponer que puedan hallarse si se 
amplía este estudio. 
 
Los casos de Datura stramonium [que en francés se denomina herbe des magiciens 
(hierba de los magos)] y de Digitalis purpurea [que en Inglaterra se llama witch´s timble (dedal de 
bruja)] (GÓMEZ, 1999) nos hacen pensar que quizá convendría llevar a cabo trabajos similares a 
este en otras zonas de Europa. Sería una forma de conocer si en estos lugares la brujería marcó tan 
profundamente la cultura popular como en nuestro territorio. Por otro lado, en América Verbena 
officinalis se conoce como hierba de los hechizos (GÓMEZ, 1999). Algo que seguramente se 
deba a la influencia española. 
 
 
 
5. 5. FITÓNIMOS VULGARES Y GÉNERO DE LAS PLANTAS 
 
En nuestro territorio es frecuente que a nivel popular la nomenclatura distinga entre 
vegetales masculinos y vegetales femeninos. Y lo hace tomando como referencia determinadas 
características de las plantas. Ejemplos: 
 
1. Caracteres visibles. 
 
Dentro del mismo taxon, un vegetal puede tener un género nominal u otro dependiendo de 
algunas de sus características externas. Ejemplos: 
 
- Acebo (c) (Ilex aquifolium). En este caso, el nombre masculino hace referencia a los pies con hojas 
espinosas y el femenino (aceba, en castellano), a los que no las poseen así. 
- Ayorno (c), ayurno (c) (Fagus sylvatica). Fagus sylvatica es macho (ayorno o ayurno) o hembra [ayorna 
(c) o ayurna (c)] según el tamaño. 
- Carrasco (c), chaparro (c), encino (g) (Quercus ilex subsp. ballota). El carrasco, chaparro o encino es 
el ejemplar pequeño de Quercus ilex subsp. ballota. La carrasca (c), chaparra (c) o encina (g), el gsande. 
- Caxigo (b), caxigu (b) (Quercus faginea). Es característico del bable el considerar masculinos a los 
individuos de menor porte de un taxon y femeninos, a los de mayor tamaño. De ahí que, en este caso, el árbol 
pequeño sea denominado caxigo o caxigu, siendo la caxiga (b) el grande. 
- Chopo (c) (Populus nigra). El chopo es de menor tamaño que la chopa (c). 
- Enebro (c) (Juniperus thurifera). El enebro es menos corpulento que la enebra (c). 
- Olmo (c) (Ulmus minor). En Campoo, el olmo es de menor tamaño que la olma (c). En Segovia, el olmo es 
el ejemplar de Ulmus minor largo y poco corpulento y la olma (c), el grande y redondeado. 
- Quejigo (c) (Quercus faginea subsp. broteroi). Quercus faginea subsp. broteroi recibe el nombre de quejigo 
cuando es de gran porte y el de quejiga (c), cuando es de pequeño tamaño. 
- Rebolo (g) (Quercus pyrenaica); rebolo (g) (Quercus robur); rebolo (g) (Quercus x andegavensis). El 
rebolo es de menor porte que la rebola (g). 
- Salguero (b) (Salix atrocinerea). El salguero es menos frondoso que la salguera (b). 
- Urniju (c) (Fagus sylvatica). El urniju es más pequeño que la urnija (c). 
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2. Utilidades. 
 
Que una planta se considere macho o hembra desde el punto de vista nomenclatural tiene 
que ver, en ocasiones, con sus usos. Ejemplos: 
 
- Ablano (b), ablanu (b), parru (b) (Corylus avellana). Del ablano, ablanu o parru no se obtienen frutos 
comestibles, cosa ésta que sí ocurre con la ablanar (b) o parra (b). 
- Berro (c) (Rorippa nasturtium-aquaticum). Mientras que el berro se consume como alimento, la berra (c) 
(Apium nodiflorum) no se considera apropiada para este fin. 
- Castaño (b), castañu (b) (Castanea sativa); manzano (b) (Malus domestica); nogal (b) (Juglans regia). 
Castanea sativa, Malus domestica y Juglans regia reciben nombres masculinos (castaño o castañu, en el 
caso de la primera especie; manzano, en el de la segunda y nogal, en el de la tercera) cuando se destinan a la 
producción de madera. Sin embargo, sus denominaciones son femeninas [la castañal (b) o la castañar (b), la 
manzanal (b) o la manzanar (b) y la nozal (b), respectivamente] cuando lo que se aprovecha de ellas es su 
fruto. 
- Mimbrero (c) (Salix fragilis). A diferencia de la mimbrera (c), el mimbrero no se ha usado en cestería. 
- Salgueru machu (b) (Salix atrocinerea). Al tener el salgueru machu la madera más dura que la salguera 
hembra (b) (Salix caprea), este árbol resulta más adecuado para fabricar objetos tales como madreñas. 
- Xunglos (b) (Juncus conglomeratus); xunglos (b) (Juncus effusus); xunglos (b) (Juncus sp.). Mientras los 
xunglos no se utilizan para nada, la xungla (b) (Carex pendula), al ser flexible y resistente, se emplea como 
cordel. 
 
3. Sexo. 
 
La existencia de diferentes sexos dentro del mismo taxon puede reflejarse a nivel nominal. 
Ejemplos: 
 
- Almendrillo macho (c), mercurial tremesina macho (c) (Mercurialis elliptica). El almendrillo macho o 
mercurial tremesina macho es el pie masculino de Mercurialis elliptica. El almendrillo hembra (c) o 
mercurial tremesina hembra (c), el femenino. 
- Cáñamo macho (c) (Cannabis sativa). El cáñamo macho es el ejemplar masculino de Cannabis sativa. El 
cáñamo hembra (c), el individuo femenino. 
- Carra macho (c) (Mercurialis tomentosa). La carra macho es el pie masculino de Mercurialis tomentosa. 
La carra hembra (c), el femenino. 
- Laurel macho (c), loureiro macho (g) (Laurus nobilis). El laurel macho o loureiro macho es el pie 
masculino de Laurus nobilis. El laurel hembra (c) o loureiro femia (g), el femenino. 
- Malcoraje macho (c) (Mercurialis perennis). Mercurialis perennis se llama malcoraje macho cuando el 
ejemplar es masculino y malcoraje hembra (c), cuando es femenino. 
- Matot (cat), matot (v) (Pistacia lentiscus). El matot es el pie macho de Pistacia lentiscus. La mata (cat) o 
mata (v), el individuo hembra. 
- Mercurial macho (c) (Mercurialis annua). Mercurialis annua se denomina mercurial macho cuando el 
ejemplar es masculino y mercurial hembra (c), cuando es femenino. 
- Palma macho (c) (Chamaerops humilis). La palma macho es el pie masculino de Chamaerops humilis. La 
palma hembra (c), el femenino. 
- Palmero (c) (Phoenix dactylifera). Phoenix dactylifera recibe el nombre de palmero cuando el individuo es 
macho y el de palmera (c), cuando es hembra. 
 
4. Categoría taxonómica. 
 
Algunas veces la distinción masculino-femenino sirve para diferenciar táxones. Ejemplos: 
 
- Abrótano macho (c), yerba lombriguera macho (c) (Artemisia abrotanum); abrótano-macho (p) 
(Artemisia campestris subsp. glutinosa). El abrótano hembra (c), que también se llama yerba lombriguera 
hembra (c) o abrótano-fêmea (p), es Santolina chamaecyparissus. 
- Aristoloquia macho (c) (Aristolochia paucinervis). Aristolochia paucinervis se denomina aristoloquia 
macho. Aristolochia rotunda, aristoloquia hembra (c). 
- Cisto macho (c) (Cistus creticus). En castellano, cisto macho es el nombre de Cistus creticus y cisto 
hembra, el de Cistus salviifolius. 
- Cornejo macho (c), corno macho (c) (Cornus mas). El cornejo macho o corno macho es Cornus mas. 
El cornejo hembra (c) o corno hembra (c), Cornus sanguinea. 
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- Espígol mascle (cat) (Lavandula latifolia). Lavandula latifolia es el espígol mascle. Lavandula 
angustifolia se llama espígol femella (cat). 
- Espígol mascle (v) (Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica). Lavandula angustifolia subsp. pyrenaica es 
el espígol mascle y Lavandula latifolia, el espígol femella (v). 
- Espinu machu (b) (Crataegus monogyna). Crataegus monogyna es el espinu machu. Pyrus cordata, el 
espinu hembra (b). 
- Falguera mascle (cat), falsia mascle (cat), fentanha-macha (p), feto-macho (p), helecho macho (c) 
(Dryopteris filix-mas). Dryopteris filix-mas se denomina falguera mascle, falsia mascle, fentanha-macha 
y feto-macho y Athyrium filix-femina, falguera femella (cat), falsia femella (cat), fentanha-fêmea (p), 
feto-fêmea (p) y helecho hembra (c). 
- Freixe mascle (v) (Fraxinus angustifolia). El freixe femella (v) es Fraxinus ornus. 
- Ginebre mascle (cat) (Juniperus communis). El ginebre femella (cat) es Juniperus oxycedrus. 
- Gordolobo macho (c) (Verbascum thapsus). El nombre castellano de Verbascum lychnitis es gordolobo 
hembra. 
- Helecho (c), helechu (c) (Pteridium aquilinum). La helecha (c) es Polystichum setiferum. 
- Herba pegalosa macho (ar) (Rubia tinctorum). La herba pegalosa hembra (ar) es Galium aparine. 
- Laureola macho (c), lauréola macho (c) (Daphne laureola). La laureola hembra (c) o lauréola hembra 
(c) es Daphne mezereum. 
- Mandrágora macho (c) (Mandragora officinarum). La mandrágora hembra (c) es Mandragora 
autumnalis. 
- Pi mascle (cat) (Pinus uncinata). Pinus sylvestris es el pi femella (cat). 
- Piñeiro (g) (Pinus sylvestris). La piñeira (g) es Sempervivum tectorum. 
- Pitón (b) (Aconitum vulparia subsp. neapolitanum). Helleborus foetidus es la pitona (b). 
- Romer mascle (v), romero macho (c) (Cistus clusii). El romer femella (v) o romero hembra (c) es 
Rosmarinus officinalis. 
- Trèvol mascle (m) (Trifolium repens). El trèvol femella (m) es Melilotus indica. 
- Trovisco (g) (Daphne gnidium). La trovisca (g) es Euphorbia characias. 
- Trovisco-macho (p) (Euphorbia characias). En portugués, Euphorbia characias se llama trovisco-macho 
y Daphne gnidium, trovisco-fêmea. 
- Verbena macho (c) (Verbena officinalis). Verbena supina es la verbena hembra (c). 
 
Por último, no siempre es posible saber por qué para la sabiduría popular unas plantas son 
masculinas y otras femeninas. 
 
 
 
5. 6. ESTRUCTURA SEMÁNTICA DE LOS NOMBRES VULGARES 
 
Según BERLIN (1992), desde el punto de vista de la estructura semántica, los nombres 
vulgares de las plantas pueden ser: 
 
1. Nombres primarios. 
 
Existen dos tipos de nombres primarios: 
 
1. a. Nombres simples. 
 
Los nombres simples constan de un único lexema. Ejemplo: la denominación castellana 
garbanzo (cigró, ciuró o cigronera, en catalán; ciuró, en mallorquín; garabanzo, en gallego; 
barbantzu o txitxirio, en euskera) (Cicer arietinum). 
 
1. b. Nombres compuestos: 
 
A su vez, los nombres compuestos pueden ser: 
 
- Nombres productivos o autoexplicativos. 
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Los nombres productivos o autoexplicativos están formados por un término primario (ver 
Capítulo 5. 7.) y un modificador. Es decir, son aquellos que incluyen en su estructura palabras tales 
como árbol, hierba o flor. 
 
- Nombres improductivos o falsos binomios. 
 
Los nombres improductivos, que equivalen a los nombres simples, son los que presentan 
una falsa estructura binomial. Ejemplo: la denominación castellana cola de caballo (cola de 
caballo, en aragonés; cua de cavall, en catalán y en valenciano) (Equisetum arvense). No es que 
este nombre se componga de un nombre genérico (ver Capítulo 5. 7.) que sea cola y un modificador 
que alude al caballo. Lo que sucede es que esta denominación hace referencia a una parte del cuerpo 
de este animal. 
 
2. Nombres secundarios. 
 
Los nombres secundarios son binomios formados por un nombre genérico (ver Capítulo 5. 
7.) y un modificador que puede aludir, por ejemplo, a la morfología, el tacto, el olor, el sabor, el 
sonido, el hábitat, la fenología, el origen, la corología o las utilidades de los vegetales. Ejemplos: 
ajo blanco (c) (Allium sativum), cardo pinchoso (c) (Carlina corymbosa), espino de olor (c) 
(Crataegus monogyna), espárrago amarguero (c) (Asparagus acutifolius), ajo de las viñas (c) 
(Allium ampeloprasum), alho-de-verâo (p) (Allium ampeloprasum), chá-do-méxico (p) 
(Chenopodium ambrosioides), brezo español (c) (Erica australis), brezo cucharero (c) (Erica 
arborea). Por otro lado, es posible que este modificador sea un epíteto. Es decir, un adjetivo o 
participio que caracterice el nombre, especificándolo. De ahí que, en muchas ocasiones, los 
nombres secundarios presenten una estructura similar a la de los nombres científicos. En el Capítulo 
5. 7. aparecen numerosos ejemplos de nombres secundarios. 
 
Por último, los nombres secundarios son significativamente más frecuentes en las culturas 
agrícolas. Lo cual probablemente se deba al mayor conocimiento de las plantas que tienen los 
agricultores (BROWN, 1985). 
 
 
 
5. 7. NOMENCLATURA POPULAR Y ETNOTAXONOMÍA 
 
Según LÉVI-STRAUSS (1964) la “exigencia de orden se encuentra en la base de todo 
pensamiento”, no sólo del científico. Algo que viene a ser demostrado por la existencia de la 
etnotaxonomía botánica o clasificación popular de las plantas. 
 
Aunque no sea consciente de ello, al mismo tiempo que el pueblo da nombres a los 
vegetales los clasifica (EYNDEN & al., 2004). Por eso puede decirse que la etnotaxonomía 
botánica es tan antigua como la nomenclatura popular botánica y también, que, al igual que ésta, 
surgió por razones de tipo práctico. 
 
A pesar de que autores como BERLIN (1992) afirmen lo contrario, es posible decir que en la 
nomenclatura popular botánica subyace una taxonomía que responde muchas veces a criterios 
distintos de los tenidos en cuenta por la taxonomía científica. Y es que, los criterios que adoptan los 
distintos grupos humanos para nombrar y clasificar las plantas dependen del contexto espacial, 
ecológico y cultural. De ahí que existan las sinonimias y las homonimias o polisemias. 
 
Con frecuencia, y sin salir de un área determinada, un mismo taxon recibe varias 
denominaciones populares (en principio, tantas como individuos de la población hayan dado 
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nombre a ese vegetal). En estos casos se habla de sinonimias. También es muy común lo contrario. 
Es decir, que dentro de un mismo lugar una misma denominación popular designe a más de una 
especie (homonimias o polisemias). 
 
Pese a lo sostenido por BERLIN (1992), recientes estudios (EYNDEN & al., 2004) han 
puesto de manifiesto que no existe relación significativa entre la importancia cultural de una planta 
y su número de variantes nomenclaturales. 
 
Las sinonimias y las homonimias o polisemias, fenómenos éstos tanto más complejos cuanto 
más se amplíe el área de estudio, hacen que, por lo general, sea muy difícil identificar los vegetales 
por sus nombres vulgares. De ahí que surgieran tanto la nomenclatura como la taxonomía 
científicas. 
 
A pesar de sus inconvenientes, no puede negarse el valor de la etnotaxonomía. Y es que, 
“aunque sea heteróclita y arbitraria, toda clasificación es superior al caos” (LÉVI-STRAUSS, 
1964). 
 
Muchas de las categorías propias de la nomenclatura popular carecen de equivalentes en la 
científica, ya que tienen en cuenta sistemas clasificatorios basados en características tales como el 
tacto, el olor, el sabor, el sonido, el hábitat, la fenología, el origen, la corología o las utilidades de 
las plantas. Así, por ejemplo, en Marruecos se le da el nombre de arirí a cualquier planta que, por 
ser especialmente bella, se utilice en jardinería (FONT QUER, 1992). Es decir, que la nomenclatura 
popular y la científica tienen orígenes e intereses diferentes, por lo que no siempre es posible 
establecer equivalencias entre ellas (CLÉMENT, 1995; ELLEN, 1986; HUNN, 1982). 
 
Desde el punto de vista del nivel de agrupación, los nombres de los vegetales pueden ser: 
 
1. Términos primarios. 
 
Los términos primarios, que definen morfotipos o formas de vida son: 
 
- Árbol. 
- Arbusto. 
- Mata. 
- Enredadera. 
- Hiedra. 
- Hierba o yerba. 
- Flor. 
 
Siendo las matas plantas leñosas de pequeño porte y las enredaderas y las hiedras, 
vegetales trepadores. En cuanto a las hierbas y a las flores, estos dos términos resultan ambiguos. 
Y es que, hierba puede significar tanto planta herbácea como planta medicinal (sentido este último 
que se ha conservado en el inglés herb) (FAJARDO & al., 2000) y flor es tanto sinónimo de hierba 
como planta ornamental cultivada en huertos. Por otro lado, los nombres de este tipo no son 
totalmente excluyentes. Así, por ejemplo, no existen límites precisos entre los árboles y los 
arbustos. 
 
2. Nombres genéricos 
 
Los nombres genéricos son aquellos que designan a los géneros populares. Es decir, a los 
conjuntos de vegetales que se agrupan popularmente por afinidades tales como las morfológicas, las 
ecológicas o las utilitarias. De ahí que, tal como indican PARDO de SANTAYANA (2003a) y 
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RABAL & al. (2000), un género popular sea tanto la clase ajo como un grupo de plantas cuyos 
nombres aluden, por ejemplo, a determinado color. Por otra parte, las afinidades morfológicas son 
las que hacen que existan equivalencias entre la nomenclatura y la taxonomía populares y las 
científicas. Así, a nivel popular es frecuente que se nombren y se clasifiquen de la misma forma 
especies similares pertenecientes al mismo género científico. Lo cual no significa que un género 
popular tenga que incluir necesariamente a todas las especies de un género científico que crecen en 
determinada área de estudio. Ejemplos: Allium ampeloprasum, A. polyanthum, A. porrum, A. 
sativum, A. sphaerocephalon y A. vineale son ajos; Erica arborea, Erica australis, E. lusitanica, E. 
scoparia, E. tetralix, E. umbellata y E. vagans, brezos; Mentha aquatica, M. cervina, M. 
longifolia, M. pulegium y M. suaveolens, poleos; Tilia cordata y T. platyphyllos, tilas. Por otro 
lado, y al igual que sucede con los términos primarios, los nombres genéricos tampoco son 
excluyentes. Así, Erica arborea y E. tetralix se consideran al mismo tiempo brezos y escobas; 
Crataegus monogyna y C. monogyna subsp. brevispina son espinos y también, tilas; Achillea 
millefolium se considera tanto manzanilla como té; Acinos alpinus, Chenopodium ambrosioides, 
Mentha aquatica y M. pulegium son poleos y tés; Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium, 
Hypericum perforatum y Phlomis lychnitis son tés y también, tilas; Thymus pulegioides se 
considera tanto té como tomillo. 
 
3. Nombres específicos. 
 
Los nombres específicos son los que denominan a las especies populares. O sea, a las 
especies en las que se dividen los géneros populares. Por otra parte, una especie popular no tiene 
por qué equivaler necesariamente a una sola especie científica. Así, varias especies científicas 
próximas pueden compartir un nombre específico. Ejemplos: tanto Allium ampeloprasum como A. 
sphaerocephalon y A. vineale se llaman en castellano ajo silvestre; ajo de burro es la 
denominación aragonesa de Allium sphaerocephalon y de A. porrum; el nombre gallego de allo 
bravo corresponde tanto a Allium sphaerocephalon como a A. vineale. 
 
A continuación se verán algunos nombres genéricos y específicos especialmente 
interesantes: 
 
1. Ajos. 
 
Los ajos son plantas bulbosas pertenecientes a la familia de las liliáceas (normalmente al 
género Allium, aunque también pueden pertenecer a otros tales como Nothoscordum, Ornithogalum 
y Veratrum). Por otro lado, también se denomina ajos a los bulbos de estas mismas plantas (ver 
Capítulo 5. 8.). 
 
Ejemplos de ajos son: 
 
- Ah.inos (b), ah.u montesín (b) (Allium ericetorum). 
- Ah.u montés (b), ah.u montesín (b), ajo de cigüeña (c), all de serp (cat) (Allium oleraceum). 
- Ajete (c), ajete de perro (c), ajo de España (c), ajo de viña (c), ajo pardo (c), ajo perruno (c), ajo 
porro (c), ajo porruno (c), ajo salvaje (c), ajo silvestre (c), ajo-puerro (c), alho-de-espanha (p), alho-
grosso (p), alhos-das-areias (p) (Allium scorodoprasum). 
- Ajete barbón (c), ajo (c), ajo bravo (c), ajo de las viñas (c), ajo morisco (c), ajo perro (c), ajo porro 
(c), ajo-porro (c), ajo puerro (c), ajo puerro silvestre (c), ajo-puerro (c), ajo silvestre (c), alho-de-verâo 
(p), alho-inglés (p), alho-porro (p), alho-porro-bravo (p), all de porro (cat), all de serp (m), all porrer 
(cat), all porret (cat), all porrit (v), all porro (cat), all porro (v) (Allium ampeloprasum). 
- Ajillo (c), ajillo de monte (c), ajillo silvestre (c), ajo (c) ajo porro (c), ajo silvestre (c) (Allium pallens). 
- Ajín (b), ajo (ar), ajo (b), ajo (c), ajo andaluz (c), ajo blanco (c), ajo castañuelo (c), ajo castellano (c), 
ajo común (c), ajo cultivado (c), ajo diego (c), ajo doméstico (c), ajo morado (c), ajo sanjuanero (c), 
aju (b), alho (p), alho-comum (p), alho-hortense (p), alho-ordinário (p), alho-vulgar (p), all (ar), all (cat), 
all (m), all (v), allo (ar), allo (g), baratxuri (e), berakatz (e) (Allium sativum). 
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- Ajo (c), ajo campesino (c), ajo de bruja (c), ajo de culebra (ar), ajo de culebra (c), ajo perro (c), ajo 
rosado (c), ajo silvestre (c), ajoporro (c), all bord (cat), all bord (v), all de bruixa (cat), all de colobra 
(cat), all de moro (cat), all de moro (m), all de viñas (v), all rosat (v), allasa vermella (m), allassa 
vermella (v), all-porro (v), ay de moro (m), ayasa bermeya (m), ayassa vermeya (m) (Allium roseum). 
- Ajo amarillo (c) (Allium flavum). 
- Ajo amarillo (c) (Allium scorzonerifolium). 
- Ajo blanco (c), ajo porro (c) (Allium neapolitanum). 
- Ajo de burro (ar), ajo de cabeza redonda (c), ajo de cigüeña (c), ajo de monte (c), ajo de tozino (ar), 
ajo loco (c), ajo montesino (c), ajo perruno (c), ajo porro (ar), ajo porro (c), ajo purro (ar), ajo silvestre 
(c), all de bruxa (ar), allo bravo (g), allo de can (g), allo de sapo (g), allo de zorro (g), allo silvestre (g) 
(Allium sphaerocephalon). 
- Ajo de burro (ar), ajo porro (ar), ajo porro (c), ajo-porro (c), ajo puerro (b), ajo puerro (c), ajo-puerro 
(c), aju puerro (b), ajuelo (ar), alho-porro (p), all porro (cat), all porro (v) (Allium porrum). 
- Ajo de España (c), ajo pinto (c), ajo porro (c), ajo silvestre (c), ajo-lirio (c), alho-mágico (p), alho-
mágico-de-lisboa (p) (Allium nigrum). 
- Ajo de lobo (c), ajos de lobo (c) (Ornithogalum narbonense). 
- Ajo de los osos (c), ajo de oso (c), ajo de osos (c), all d´os (cat), all de bruixa (cat), hartz-baratxuri (e) 
(Allium ursinum). 
- Ajo de oso (c), ajo silvestre (c), alho-das-vinhas (p), all de colobra (cat), all de vinya (cat), all de vinya 
(v), allassa (cat), allo bravo (g), sorgin-baratxuri (e) (Allium vineale). 
- Ajo de puerto (ar), ajo morisco (c) (Allium schoenoprasum). 
- Ajo dulce (c), ajopuerro (c) (Allium pyrenaicum). 
- Ajo porro (ar) (Ornithogalum divergens). 
- Ajo porro (ar), ajo porro (c), ajo-porro (c), all de bruixa (cat) (Allium polyanthum). 
- Ajo porro (c), ajo silvestre (c) (Allium paniculatum). 
- Ajo porro (c), ayín (b) (Allium cepa). 
- Ajo silvestre (c), ay silvestre (m) (Allium senescens). 
- Alho-bravo (p), allassa (m), allassa (v), ayasa (m), ayasa bermeja (m), ayassa (m) (Allium 
triquetrum). 
- Alho-de-cheiro (p), alho-sem-mau-cheiro (p), all d´olor (cat) (Nothoscordum inodorum). 
- All daurat (cat), all daurat (v), all groc (v) (Allium moly). 
- Allo do lobo (g) (Veratrum album). 
- Ay chalote (m) (Allium ascalonicum). 
 
2. Árnicas. 
 
Las árnicas normalmente son vegetales, la mayoría de los cuales pertenecen a la familia de 
las compuestas, que se utilizan, por vía tópica, como vulnerarios y como antiinflamatorios. 
Ejemplos: 
 
- Arnica (ar) (c) (Doronicum pardalianches). 
- Arnica (ar) (Doronicum grandifolium). 
- Arnica (ar) (Lilium pyrenaicum). 
- Arnica (ar), árnica (ar), árnica (c) (Dittrichia viscosa). 
- Arnica (ar), árnica (ar), árnica (c), àrnica (cat), àrnica (v), àrnica borda (v), árnica falsa (c), arnica fina 
(ar), árnica montana (c), árnica montera (ar), árnica montera (c), arnica vera (v) (Inula montana). 
- Árnica (ar), árnica (ar), árnica (c), àrnica (cat), árnica de secano (c) (Pallenis spinosa). 
- Arnica (ar), árnica (ar), árnica (c), àrnica (cat), arnicón (ar) (Inula helenioides). 
- Árnica (ar), árnica (b), árnica (c), àrnica (cat), árnica (g), arnica (p), arnica-vulgar (p), arnicón (b), 
arnika (e) (Arnica montana). 
- Arnica (ar), árnica (c) (Crepis paludosa). 
- Arnica (ar), árnica (c) (Senecio doronicum). 
- Arnica (ar), árnica (c) (Senecio pyrenaicus). 
- Arnica (ar), árnica (g) (Senecio jacobaea). 
- Árnica (ar), arnicón (ar) (Salvia verbenaca). 
- Árnica (c) (Borago officinalis). 
- Árnica (c) (Centaurea granatensis). 
- Árnica (c) (Crepis vesicaria). 
- Árnica (c) (Jasonia tuberosa). 
- Árnica (c), àrnica (v) (Andryala integrifolia). 
- Árnica (c), árnica de monte (c) (Pulicaria odora). 
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- Árnica (c), árnica de piedra (c), árnica de rocas (c), árnica fina (c), àrnica (m) (Jasonia glutinosa). 
- Árnica (c), árnica fina (c) (Sanguisorba minor). 
- Árnica de secano (c) (Asteriscus aquaticus). 
- Árnica fina (c) (Hypericum ericoides). 
 
3. Brezos. 
 
Los brezos suelen ser arbustos de la familia de las ericáceas (normalmente del género 
Erica, aunque también se incluyen dentro de este grupo Calluna vulgaris y Daboecia cantabrica). 
Ejemplos: 
 
- Barcia (g), brezo (c), bruc (cat), fopa (g), foupa (g), torga (g), uz (g) (Erica sp.). 
- Brecillo blanco (c), brecina (c), brezo (c), brezo blanquillo (c), brezo de los arroyos (c), brezo 
sarnoso (c), bruc (cat), bruc bord (cat), bruc femella (cat), bruguera (cat), torga (g), torga (p), uz (g), uz 
florida (g), uz pequena (g) (Erica scoparia). 
- Brecina (c), brezo (ar), brezo (b), brezo (c), brezo común (c), brezo de lastra (c), bruc (cat), 
bruguerola (cat), bruguerola (v), torga (p), torga-quebra-panelas (p), uz montés (g), uz-montés (p) 
(Calluna vulgaris). 
- Brecina (c), brezo (c), fopa (g), foupa (g), uz (g) (Erica umbellata). 
- Brecino (c), brezo de bonal (c), brezo de las turberas (c), brezo de turbera (c), brezo en cruz (c), 
bruc d´aiguamoll (cat), txilar-lauhostoa (e) (Erica tetralix). 
- Breza colorá (c), brecina (c), brezo (c), brezo colorado (c), brezo colorao (c), brezo español (c), 
brezo negrillo (c), brezo negro (c), brezo portugués (c), brezo rojo (c), brezo rubio (c), torga (p), uz (g), 
uz albar (g), uz moura (g), uz moural (g), uz negra (g), uz negral (c), uz rubia (g), uz vermella (g) 
(Erica australis). 
- Brezo (c) (Erica ciliaris). 
- Brezo (c) (Erica erigena). 
- Brezo (c) (Erica multiflora). 
- Brezo (c), brezo albar (c), brezo albarizo (c), brezo blanco (c), brezo castellano (c), brezo cucharero 
(c), brezo español (c), brezo macho (c), brezo oloroso (c), brezo vagante (c), brezu (b), bruc (cat), bruc 
(m), bruc boal (v), bruc boual (cat), bruc bouer (cat), bruc de bou (cat), bruc de la flor blanca (cat), bruc 
de pipes (cat), bruc de soques (cat), bruc mascle (cat), bruc mascle (m), bruc vertader (cat), torga (p), 
torga-branca (p), txilar zuri (e), txilar zuria (e), uz (g), uz (p), uz-albar (p), uz blancal (g), uz bornal (g), 
uz branca (g), uz brancal (g), uza (g) (Erica arborea). 
- Brezo (c), brezo azul (c), brezo enano (c), brezo negral (c), brezo rojo (c), bruc (v), torga (p), txilar 
burusoila (e), uz (g) (Erica vagans). 
- Brezo (c), brezo bermejo (c), brezo ceniciento (c), brezo nazareno (c), brezo negral (c), brezo negro 
(c) (Erica cinerea). 
- Brezo (c), brezo de San Dabeoc (c), brezo vizcaíno (c) (Daboecia cantabrica). 
- Brezo blanco (c), brezo castellano (c), brezo macho (c), brezo portugués (c), Portugal txilar (e), torga 
(p), txilar zuria (e) (Erica lusitanica). 
- Brezo valenciano (c) (Erica terminalis). 
 
4. Cardos. 
 
Los cardos normalmente son plantas (en su mayoría compuestas, aunque también pueden 
pertenecer a la familia de las aquifoliáceas, de las dipsacáceas o de las umbelíferas) que tienen en 
común el ser espinosas (ver Fotografía 11). Lo cual también sucede en Argentina (CORREA & al, 
2003; DELUCCHI & al., 2003) debido a la influencia española. 
 
Ejemplos de cardos son: 
 
- Calcida (cat), calcida (m), calcida (v), card (cat), cardinho (p), cardinho-das-almorranas (p), cardo 
(ar), cardo (c), cardo blanco (c), cardo borriquero (c), cardo burrero (c), cardo de las pelotas (c), cardo 
hemorroidal (c), cardo-hemorroidal (p), cardo heredero (c), cardo oloroso (c), cardo trigal (c), cardo 
triguero (c), kardu-latza (e) (Cirsium arvense). 
- Calcida gran (cat), card de sang (cat), card de sang (m), card fuell (cat), card fuell (m), card fuell (v), 
card negre (cat), card negre (m), card sant (m), cardo (c), cardo borriquero (c), cardo cabrero (c), 
cardo chico (c), cardo de Cristo (c), cardo de la uva (c), cardo de uva (c), cardo espinoso (c), cardo 
heredero (c), cardo hueso (c), cardo matutero (c), cardo-sanguinho (p), cardo santo (c), cardo  
 Fotografía 12.- Las cebollas son plantas bulbosas que no siempre pertenecen a la familia de las liliáceas. 
Ejemplo: Urginea maritima. 
Fotografía 11.- Los cardos son plantas (en su mayoría compuestas) que tienen en común el ser espinosas. 
Ejemplo: Silybum marianum. 
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yesquero (c), cardo zambombero (c) (Carthamus lanatus). 
- Card (cat), card (v), card bord (v), card coler (cat), card coler (m), card coler (v), card de formatjar 
(m), card del terreno (v), card formatjer (cat), cardillo (c), cardo (c), cardo (p), cardo alcachofero (c), 
cardo arrecife (c), cardo blanco (c), cardo-coalhador (p), cardo colorado (c), cardo comestible (c), 
cardo común (c), cardo de arrecife (c), cardo de comer (c), cardo-de-comer (p), cardo-de-espanha 
(p), cardo de güerto (ar), cardo de huerta (c), cardo de la huerta (c), cardo de hueso (c), cardo-
hortense (p), cardo lechero (c), cardo-manso (p), cardo-presoeiro (p), carrapito (g) (Cynara 
cardunculus). 
- Card (v), card blanc (cat), card corredor (cat), card corredor (m), card girgoler (cat), card girgoler (m), 
card panical (cat), card panical (m), card panical (v), card panical femella (v), cardo (ar), cardo (c), 
cardo bajo (c), cardo birjen (ar), cardo blanco (ar), cardo blanco (c), cardo borriqueño (c), cardo 
borriquero (ar), cardo borriquiego (c), cardo burral (c), cardo burrero (c), cardo corredor (ar), cardo 
corredor (c), cardo-corredor (p), cardo cuco (c), cardo de carracuca (c), cardo de cuco (c), cardo de la 
estrella (c), cardo de las vacas (c), cardo de sombrilla (c), cardo estrellado (c), cardo lechero (c), 
cardo macuquero (c), cardo morisco (c), cardo panical (c), cardo penicardo (c), cardo perrero (c), 
cardo punchero (ar), cardo redondal (c), cardo rodador (c), cardo santo (ar), cardo santo (c), cardo 
setero (ar), cardo setero (c), cardo ventero (ar), cardo virgen (ar), cardo volador (c) (Eryngium 
campestre). 
- Card beneit (cat), card beneit (v), card sant (cat), cardo (c), cardo bendito (c), cardo-bento (p), cardo 
blanco (c), cardo santo (ar), cardo santo (c), cardo-santo (p), txori kardu (e) (Cnicus benedictus). 
- Card blanc (cat), card blanc (m), card burral (cat), card burral (v), card calapater (cat), card calapatós 
(cat), card clapat (cat), card de Maria (cat), card de Maria (m), card gallofer (cat), card gallofer (m), 
card lleter (cat), card marià (cat), card marià (m), card marià (v), cardo (c), cardo blanco (c), cardo 
borde (ar), cardo borde (c), cardo borriqueño (c), cardo borriquero (c), cardo-branco (p), cardo burral 
(c), cardo burreño (c), cardo burrero (c), cardo capotero (c), cardo capotudo (c), cardo de argolla (c), 
cardo de asno (c), cardo de borrico (c), cardo de burro (c), cardo de María (c), cardo-de-nossa-
senhora (p), cardo de Santa María (c), cardo-de-santa-maria (p), cardo lechal (c), cardo lechar (c), 
cardo lechero (c), cardo lechoso (ar), cardo manchado (c), cardo mariano (c), cardo-mariano (p), 
cardo pelotero (c), cardo pinto (c), cardo platero (c), cardo santo (c), cardo zapero (c) (Silybum 
marianum). 
- Card blanc (cat), cardo (c), cardo borriquero (c), cardo cacharrero (ar), cardo cardador (c), cardo-
cardador (p), cardo de cardadores (c), cardo de cardar (c), cardo de adorno (c), cardo de cardador 
(c), cardo de los peines (c), cardo de pastor (c), cardo de peine (ar), cardo del cardador (c), cardo del 
hisopo (c), cardo del obispo (c), cardo gigante (ar), cardo militar (c), cardo-penteador (p), cardo-
penteador-bravo (p), cardo punchador (ar), cardón (ar), cardón (c), carducho (m) (Dipsacus fullonum). 
- Card d´ase (v), cardillo (c), cardo (c), cardo borriqueño (c), cardo borriquero (c), cardo burral (c), 
cardo burreño (c), cardo burrero (c), cardo borricón (c), cardo burriquero (c), cardo de burro (c), cardo 
ruso (c), cardo-silvestre (p), cardo yesquero (c) (Onopordum acanthium). 
- Card de moro (cat), card de moro (m), card de moro (v), cardico de monte (c), cardillo (c), cardillo 
blanco (c), cardillo bravío (c), cardillo de comer (c), cardillo de la olla (c), cardillo fino (c), cardillo 
lechal (c), cardillo real (c), cardo (c), cardo azafranero silvestre (c), cardo cristo (c), cardo de comer 
(c), cardo de cristiano (c), cardo de olla (c), cardo-de-ouro (p), cardo lechal (c), cardo lechar (c), cardo 
lechero (c), cardo lechón (c), cardo manso (c), cardo mantequero (c), cardo maría (c), cardo pavero 
(c), cardo santo (c), cardo zafranero (c), cardón lechal (c), cardón lechar (c) (Scolymus hispanicus). 
- Card estrellat (cat), card estrellat (m), card estrellat (v), card vermell (cat), cardo (c), cardo-de-cristo 
(p), cardo-esporado (p), cardo-estrelado (p), cardo estrellado (c), cardo garbancero (c), cardo 
garbanzuelo (c), cardo pinchoso (c) (Centaurea calcitrapa). 
- Card estrellat (cat), cardo alazorado (c), cardo del diablo (ar), cardo estrellado de flor amarilla (c) 
(Centaurea solstitialis). 
- Card someter (cat), cardillo (c), cardo (c), cardo borriquero (c), cardo burreño (c), cardo cochero (c), 
cardo común (c), cardo hormiguero (c), cardo lechar (c), cardo silvestre (c) (Cirsium vulgare). 
- Cardillo (c), cardo borriquero (c), cardo de olla (c), cardo manchado (c), cardo perruno (c) (Scolymus 
maculatus). 
- Cardo (ar) (Carlina acaulis). 
- Cardo (ar), cardo de roca (ar), cardo lechal (c), cardo lechar bravo (c), cardo lechero (c) (Lactuca 
virosa). 
- Cardo (c) (Carduus nutans). 
- Cardo (c), cardo ajónjico (c), cardo de burro (ar), cardo de burro (c), cardo dorado (c), cardo labrado 
(c) (Carduus crispus). 
- Cardo (c), cardo alcachofero (c), cardo-de-comer (p) (Cynara scolymus). 
- Cardo (c), cardo borriquero (c), cardo burriquiego (c), cardo-da-isca (p), cardo-isqueiro (p), cardo 
lanudo (c) (Cirsium eriophorum). 
- Cardo (c), cardo lechar (c), cardo lecherín (c), cardo lechero (c), cardo meleño (c) (Sonchus asper). 
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- Cardo (c), cardo lechar (c), cardo lechero (c), cardo mantequero (c) (Lactuca serriola). 
- Cardo (c), cardo palustre (c) (Cirsium palustre). 
- Cardo abadejo (c), cardo-asneiro (p), cardo azul (c), cardo yesquero (c) (Echinops ritro). 
- Cardo agigantado (c), cardo blanco portugués (c), cardo borriquero (c), cardo gigante (c) 
(Onopordum nervosum). 
- Cardo ajonjero (c), cardo de aonje (c), cardo de liga (c), cardo de liria (c), cardo jonjero (c), cardo-
do-visco (p), cardo-do-visgo (p), cardo-matacâo (p), cardo-pinto-branco (p), cardo-pinto-gommoso (p) 
(Atractylis gummifera). 
- Cardo amarillo de calvero (c), cardo cabezudo (c), cardo uvero (c) (Centaurea ornata). 
- Cardo blanco (ar), cardón (ar), cardón (c) (Ilex aquifolium). 
- Cardo bravo (g), cardo corredor de marina (c), cardo corredor marino (c), cardo da ribeira (g), cardo 
de mar (c), cardo de ribeira (g), cardo marino (c), cardo marítimo (c), cardo marítimo (g), cardo-bravo 
(p), cardo-corredor-marítimo (p), cardo-da-ribeira (p), cardo-marítimo (g), cardo-marítimo (p), cardo-
rolador (g), cardo-rolador (p) (Eryngium maritimum). 
- Cardo-penteador (p) (Dipsacus sativus). 
 
5. Cebollas. 
 
Las cebollas son normalmente plantas bulbosas que, a diferencia de los ajos, no siempre 
pertenecen a la familia de las liliáceas (también se incluyen dentro de este grupo vegetales 
pertenecientes a la familia de las amarilidáceas y a la de las oxalidáceas) (ver Fotografía 12). Es 
decir, que el término cebolla es más amplio que ajo. Por otro lado, también se denomina cebollas 
a los bulbos de estas mismas plantas (ver Capítulo 5. 8.). 
 
Ejemplos de cebollas son: 
 
- Asta-tipula (e), ceba d´ase (cat), ceba marina (cat), ceba marina (m), ceba marina (v), ceba porrassa 
(cat), ceba porrera (cat), ceba porrera (v), ceba porrina (cat), ceba porrina (v), cebola-de-rae (p), 
cebola-marinha (p), cebolla (c), cebolla albarrana (c), cebolla albarrana blanca (c), cebolla albarrana 
colorada (c), cebolla albarrana de Castilla (c), cebolla almorrana (c), cebolla almorranera (c), cebolla 
chirle (c), cebolla de grajo (c), cebolla de las almorranas (c), cebolla del campo (c), cebolla del diablo 
(c), cebolla marina (c), cebolla marranera (c), cebolla morrana (c), cebolla real de la sierra (c), cebolla 
silvestre (c), cebolleta (c), cebolleta loca (c), cebollina (c) (Urginea maritima). 
- Ceba (cat), ceba (m), ceba (v), ceba blanca (cat), ceba blanca (v), ceba d´Egipte (cat), cebola (g), 
cebola (p), cebolla (b), cebolla (c), cebolla común (c), cebolla de Alcalá la Real (c), cebolla de 
Chinchón (c), cebolla de Granada (c), cebolla de Madrid (c), cebolleta (b), cebollín (b), cebollón (c), 
cebollu (b), tipula (e), zeba (ar) (Allium cepa). 
- Cebola das gaivotas (g), cebola-das-gaivotas (p), cebola do mar (g), cebola-do-mar (p) (Pancratium 
maritimum). 
- Cebola de can (g), cebolla silvestre (c), cebollino borde (c), cebollinos (c) (Allium sphaerocephalon). 
- Cebolinha (p), cebolinha-galega (p), cebolinha-miúda (p), cebolleta (c), cebollino (c), cebollino 
común (c), cebollino de puerto (ar), cebollino francés (c), cebollino silvestre (c), tipula landarea (e), 
zebollino de puerto (ar) (Allium schoenoprasum). 
- Cebolla (c), cebollica (c) (Oxalis pes-caprae). 
- Cebolla (m), cebolla de culebra (c), cebollada (c), cebollana (c), cebollana borde (c) (Asphodelus 
fistulosus). 
- Cebolla de gamonita (c), cebolla gamonita (c), ceborrincha (c) (Asphodelus albus). 
- Cebolla de invierno (c), cebolleta (c), cebolleta blanca (c), cebolleta colorada (c), cebollino (c), 
cebollino inglés (c) (Allium fistulosum). 
- Cebolla de lagarto (c), cebollica de milano (c), cebollita de milano (c) (Muscari neglectum). 
- Cebolla de lagarto (c), cebollita de milano (c), cebollón (c) (Muscari comosum). 
- Cebollana (c), cebolleta morisca (c), cebollín del monte (c), cebollino (c), cebollón (c) (Asphodelus 
ramosus). 
- Cebollas almorraneras (c) (Anthericum liliago). 
- Cebolleta (c) (Allium moly). 
- Cebolleta silvestre (c) (Allium vineale). 
- Cebollino (c) (Allium ampeloprasum). 
- Cebollino (c) (Allium porrum). 
- Cebollino (c), cebollino borde (c) (Allium roseum). 
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6. Escobas. 
 
Las escobas normalmente son plantas (la mayoría de ellas leguminosas, aunque también 
pueden pertenecer a la familia de las compuestas, de las ericáceas, de las escrofulariáceas, de las 
gramíneas o de las quenopodiáceas) utilizadas para barrer. Ejemplos: 
 
- Escoba (ar), escobizo (ar) (Molinia caerulea). 
- Escoba (b), escoba (c), escoba amarga (c), escoba amarilla (c), escoba de flor amarilla (c), escoba 
negra (c), escobajera (c), escobal (b), escobas (c), escobón (c), escobonera (c) (Cytisus scoparius). 
- Escoba (c) (Erica arborea). 
- Escoba (c), escoba blanca (c), escoba serraniega (c), escoba verde (c), escobón (c) (Genista 
florida). 
- Escoba (c), escoba botonera (c), escoba cabezuda (c), escoba de botón (c), escoba de cabezuela 
(c), escoba de cabezuelas (c), escoba de cabezuelo (c), escoba de macuca (c), escoba de palillos 
(c), escobajo (c), escobera (c), escobeta (ar), escobeta (c), escobeta fina (c), escobijo (c), escobilla 
(c), escobizo (ar), escobón (c), escobonera (c), escombra (cat), escombrera (cat), granera (cat) 
(Mantisalca salmantica). 
- Escoba (c), escoba de negrales (c), escoba negra (c), escoba serrana (c), escobón (c) (Cytisus 
purgans). 
- Escoba (c), escoba fina (c), escobón (c), escobón blanco (c) (Teline linifolia). 
- Escoba (c), escobas (c) (Erica scoparia). 
- Escoba (c), escobizo (ar), escobizo (c) (Dorycnium pentaphyllum). 
- Escoba (c), escobón (c), escobón morisco (c) (Cytisus striatus). 
- Escoba de cominillo (c), escobas bojariegas (c), escobilla parda (c) (Artemisia campestris). 
- Escoba de la era (c), escobilla (c) (Salsola genistoides). 
- Escoba de monte (c), escoba de trampal (c), escobón (c) (Erica tetralix). 
- Escobal (c) (Odontites viscosa). 
- Escobas bojariegas (c), escobas de bodegas (c), escobas de entina (c) (Artemisia herba-alba). 
- Escobón (c) (Cytisus malacitanus). 
 
7. Espárragos. 
 
Los espárragos suelen ser plantas (normalmente del género Asparagus, aunque también se 
consideran espárragos Bryonia dioica, Humulus lupulus y Tamus communis) de las que se 
consumen los brotes tiernos. Por otra parte, también se llama espárragos a estos mismos brotes 
(ver Capítulo 5. 8.). 
 
Ejemplos de espárragos son: 
 
- Aspargo (p), espargo (g), espárrago (ar), espárrago (c), espárrago (g), espárrago blanco (c), 
espárrago común (c), espárrago cultivado (c), espárrago de huerta (c), espárrago de jardín (c), 
espárrago derecho (c), espárrago hortense (c), espárrago hortense cultivado (c), esparreguera (cat), 
esparreguera (m) (Asparagus officinalis).  
- Espárrago (c), espárrago amarguero (c), espárrago castellano (c), espárrago corriente (c), 
espárrago de gato (c), espárrago de monte (ar), espárrago de monte (c), espárrago de peñas (c), 
espárrago de pincho (c), espárrago de trigo (c), espárrago derecho (c), espárrago negrillo (c), 
espárrago salvaje (c), espárrago silvestre (ar), espárrago silvestre (c), espárrago triguero (c), 
espárrago triguero espinoso (c), esparreguera (cat), esparreguera (v), esparreguera borda (cat), 
esparreguera borda basta (c), esparreguera boscana (cat), esparreguera de bosc (cat), esparreguera 
de garriga (cat), esparreguera garriguera (cat), esparreguera punxosa (cat) (Asparagus acutifolius). 
- Espárrago (c), espárrago aulaguero (c), espárrago borde (c), espárrago borriquero (c), espárrago 
silvestre (c), espárrago triguero (c) (Asparagus stipularis). 
- Espárrago (c), espárrago bravío (c), espárrago de caña (c), espárrago de lupia (c), espárrago de 
sepia (c), espárrago lupio (c), espárrago zarcero (c) (Tamus communis). 
- Espárrago (c), espárrago culebrero (c), espárrago de barranco (ar), espárrago de barranco (c), 
espárrago de cruz (c), espárrago de hoja ancha (c), espárrago de huerta (c), espárrago de nuez (c), 
espárrago de zorra (c), espárrago mocoso (c), espárrago trigueño (c) (Bryonia dioica). 
- Espárrago amarguero (c), espárrago blanco (c), espárrago de peñas (c), espárrago de piedra (c), 
espárrago de trigo (c), espárrago triguero (c), esparreguera (m), esparreguera de gat (cat), 
esparreguera de secà (v) (Asparagus albus). 
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- Espárrago de ortiga (c), espárrago de río (c), espárrago de soguilla (c), espárragos de culebra (c), espárragos 
de sortijilla (c), espàrrec bord (cat) (Humulus lupulus). 
- Espárrago negro (c), espárrago silvestre (c), espárrago triguero (c) (Asparagus aphyllus). 
 
8. Espinos. 
 
Los espinos son arbolitos o arbustos espinosos pertenecientes normalmente a la familia de 
las rosáceas o a la de las ramnáceas (aunque también pueden pertenecer a otras tales como la de las 
berberidáceas, la de las eleagnáceas o la de las solanáceas). Ejemplos: 
 
- Arç (cat), arç (v), arç negre (cat), elorri baltz (e), elorri balaza (e), elorri beltz (cat), espí (cat), espí 
negre (cat), espinillo (c), espinillo bruño (c), espino (b), espino (c), espino de abrunos (c), espino de 
perunos (c), espino gato (c), espino negral (c), espino negro (c), espino peronal (c), espino prunal (c), 
espinu (b), espinu andrín (b), espinu negru (b) (Prunus spinosa). 
- Arç (cat), arç negre (cat), espí (v), espí negre (cat), espí negre (v), espino (c), espino negro (c), 
espino prieto (c), espino roquero (c) (Rhamnus lycioides). 
- Arç (v), arç blanc (cat), arç blanc (v), arç negre (cat), elorri (e), elorri churiya (e), elorri zuri (e), elorri 
zuria (e), elorri zuriya (e), espí (cat), espí blanc (cat), espino (ar), espino (b), espino (c), espino albar 
(ar), espino albar (c), espino amuleto (c), espino biscobeño (c), espino bizcobeño (c), espino blanco 
(c), espino de amayuelo (c), espino de flor blanca (c), espino de majoleta (c), espino de majuelas (c), 
espino de majuelo (c), espino de majuelos (c), espino de olor (c), espino garaminal (c), espino 
graminal (c), espino macoleto (c), espino machugal (c), espino maholeto (c), espino majolero (c), 
espino majoletero (c), espino majoleto (c), espino majuelero (c), espino majuelo (ar), espino majuelo 
(c), espino majuetero (c), espino majueto (c), espino majuleto (c), espino negro (c), espino picón (c), 
espinu (b), espinu blancu (b), espinu machu (b), iparraldeko elorri zuri (e), pilriteiro (p) (Crataegus 
monogyna). 
- Arç blanc (cat), espino (c), espino albar (c), espino blanco (c), espino majoleto (c) (Crataegus 
monogyna subsp. brevispina). 
- Espino (c), espino cerval (c), espino hediondo (c), espino negro (c) (Rhamnus catharticus). 
- Espino africano (c) (Lycium intricatum). 
- Espino amarillo (c), espino falso (c) (Hippophae rhamnoides). 
- Espino arro (c), espino granillar (c), espino granillero (c), espino ovillero (c), espino uvillero (c) 
(Berberis hispanica). 
- Espino blanco (c), espino cambrón (c), espino-cambrón (c) (Lycium europaeum). 
- Espino blanco (c), espino navarro (c) (Crataegus laevigata). 
- Espino de tintes (c), espino roquero (c) (Rhamnus saxatilis). 
- Espino negro (c) (Prunus ramburii). 
 
9. Manzanillas. 
 
Las manzanillas son normalmente plantas de la familia de las compuestas que, al poseer 
propiedades colagogas y coleréticas, se utilizan para preparar infusiones digestivas. Ejemplos: 
 
- Camamila (ar), camamila de los güertos (ar), camamila del comercio (ar), camamilón (ar), camamilla 
(ar), camamilla (cat), camamilla (v), camamilla de jardí (cat), camamilla dolça (cat), camamilla d´Urgell 
(cat), camamilla majola (cat), camamirla (v), camomila (p), camomila-alemâ (p), camomila-dos-
alemâes (p), camomila-vulgar (p), kamamila (e), kamamila arrunt (e), kamamila arrunta (e), macela 
(g), magarcela (g), mançanilla (cat), mançanilla dels camps (cat), mançanilla dolça (v), mançanilla 
vera (v), manzanilla (ar), manzanilla (b), manzanilla (c), manzanilla alemana (c), manzanilla basta (c), 
manzanilla bastarda (c), manzanilla blanca (c), manzanilla buena (c), manzanilla común (c), 
manzanilla de Alemania (c), manzanilla de Aragón (c), manzanilla de los corrales (c), manzanilla del 
huerto (c), manzanilla dulce (c), manzanilla fina (ar), manzanilla fina (c), manzanilla hedionda (c), 
manzanilla loca (c), manzanilla ordinaria (c), manzanilla vera (v) (Matricaria recutita). 
- Camamilla (cat), camamilla (m), camamil.la (m), camamilla blanca (cat), camamilla borda (cat), 
camamilla de la Mola (cat), camamilla de la Mola (m), camamilla de Maó (cat), camamilla de Maó (m), 
camamilla de mar (m), camamil.la de mar (m), camamilla de montanya (m), camamilla de muntanya 
(cat), camamilla de muntanya (m), camamilla groga (cat), camamirla (v), camamirla blanca (m), 
camamirla de la Mola (m), camamitla (m), camamitla de la Mola (m), mançanilla (cat), mançanilla (v), 
manzanilla (ar), manzanilla (c), manzanilla amarga (c), manzanilla basta (ar), manzanilla borde (c), 
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manzanilla del campo (c), manzanilla del Pirineo (ar), manzanilla salbaje (ar), manzanilla salvaje (ar), 
manzanilla salvaje (c) (Santolina chamaecyparissus). 
- Camamilla borda (cat), camamilla borda (m), camamilla borda (v), camamilla de camp (m), 
camamirla (v), camamirla borda (m), camamirla borda (v), camamitla borda (m), macela brava (g), 
macela silvestre (g), magarcela (g), magarza (g), manzanilla (ar), manzanilla (c), manzanilla bastarda 
(c), manzanilla borde (ar), manzanilla borde (c), manzanilla borriquera (c), manzanilla brava (c), 
manzanilla de burro (c), manzanilla de campo (c), manzanilla de los campos (c), manzanilla del 
campo (c), manzanilla margarita (ar), manzanilla romana (c), manzanilla silvestre (c), manzanilla sin 
olor (c) (Anthemis arvensis). 
- Camamilla loca (m), manzanilla (c), manzanilla amarga (c), manzanilla borde (c), manzanilla 
borriquera (c), manzanilla de los campos (c), manzanilla del campo (c), manzanilla gorda (c), 
manzanilla loca (c), manzanilla silvestre (c), manzanillón (c), manzanillote (c) (Anacyclus clavatus). 
- Camamirla (v), camamirla vera (v), manzanillón (c) (Tanacetum corymbosum). 
- Manzanilla (c), manzanilla alpina (c), manzanilla de la reina (c), manzanilla de lastra (c), manzanilla 
romana (c) (Helichrysum stoechas). 
- Manzanilla (c), manzanilla amarga (c), manzanilla blanca (c) (Santolina chamaecyparissus subsp. 
squarrosa). 
- Manzanilla (c), manzanilla bastarda (c) (Anthemis tuberculata). 
- Manzanilla (c), manzanilla botonera (c), manzanilla brava (c), manzanillón (c), manzanillote (b) 
(Tanacetum parthenium). 
- Manzanilla (c), manzanilla de campo (c), manzanillón (c) (Chamaemelum nobile). 
- Manzanilla (c), manzanilla del campo (c), manzanilla fuerte (c) (Herniaria glabra). 
- Manzanilla (c), manzanilla fina (c), manzanilla serrana (c) (Matricaria aurea). 
- Manzanilla (c), manzanilla yesquera (c), manzanilla yezguera (c) (Phagnalon saxatile). 
- Manzanilla amarga (c), manzanilla fina (c) (Santolina rosmarinifolia). 
- Manzanilla amarga (c), manzanilla fina (c) (Santolina rosmarinifolia subsp. canescens). 
- Manzanilla basta (c), manzanilla borde (c), manzanilla montuna (c), manzanillón (c) (Helichrysum 
italicum subsp. serotinum). 
- Manzanilla bastarda (c) (Helichrysum ambiguum). 
- Manzanilla bastarda (c), manzanilla borde (c), manzanilla de burro (c), manzanilla fétida (c), 
manzanilla fina (c), manzanilla hedionda (c), manzanilla loca (c), manzanilla montés (b) (Anthemis 
cotula). 
- Manzanilla bastarda (c), manzanilla borde (c), manzanilla de burro (c), manzanilla fétida (c), 
manzanilla fina (c), manzanilla hedionda (c), manzanilla loca (c), manzanilla montés (b) (Anthemis 
cotula). 
- Manzanilla borde (c), manzanilla del campo (c) (Santolina sp.). 
- Manzanilla de flor (ar), manzanilla de olor (ar) (Artemisia herba-alba). 
- Manzanilla de flor dorada (c), manzanilla dulce (c), manzanilla loca (c) (Chrysanthemum coronarium). 
- Manzanilla de Granada (c), manzanilla de la sierra (c), manzanilla de Sierra Nevada (c), manzanilla 
fina (c), manzanilla fina de la sierra (c), manzanilla real (c), manzanilla real de Sierra Nevada 
(Artemisia granatensis). 
- Manzanilla de Gredos (c) (Santolina oblongifolia). 
- Manzanilla de invierno (c), manzanilla fusca (c) (Chamaemelum fuscatum). 
- Manzanilla de la sierra (c) (Pterocephalus spathulatus). 
- Manzanilla de los campos (c), manzanilla silvestre (c) (Anthemis arvensis subsp. incrassata). 
- Manzanilla de pastor (ar), manzanilla de pastor (c) (Aster linosyris). 
- Manzanilla de pastor (c) (Aster alpinus). 
- Manzanilla de puerto (ar), manzanilla de puerto (ar), manzanilla fuerte (ar) (Bupleurum falcatum). 
- Manzanilla de tintes (c), manzanilla loca (c) (Anthemis tinctoria). 
- Manzanilla de umbría (c), manzanilla de Valencia (c), manzanilla loca (c) (Anacyclus radiatus). 
- Manzanilla estrellada (c) (Chamaemelum mixtum). 
- Manzanilla falsa (c), manzanilla silvestre (c), manzanillón (b), manzanillón (c) (Chamomilla 
suaveolens). 
- Manzanilla romana (c) (Achillea millefolium). 
- Manzanillón (c) (Artemisia vulgaris). 
 
10. Poleos. 
 
Los poleos normalmente son plantas de la familia de las labiadas, que tienen un agradable 
olor a pulegona y que se emplean, en forma de infusión, para tratar problemas digestivos. Ejemplos: 
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- Empuenso (g), poejo (p), poexo (g), poleo (ar), poleo (b), poleo (c), poleo blanco (c), poleo del 
campo (c), poleo manchado (c), poleo menta (c), poleo real (c), poleo silvestre (c), poliol (cat), poliol 
(m), poliol (v), poliol d´aigua (cat), poliol d´aigua (v), poliol menta (v), poliol negre (cat), txortalo (e) 
(Mentha pulegium). 
- Poleillo (c), poleo (ar) (Acinos rotundifolius). 
- Poleillo (c), poleo (c) (Ziziphora hispanica). 
- Poleo (ar), poleo (c) (Ziziphora aragonensis). 
- Poleo (ar), poleo (c), poleo blanco (c), poleo de monte (c), poleo menta (c), poliol (v), poliol blanc (v), 
poliol menta (v) (Micromeria fruticosa). 
- Poleo (ar), poleo (c), poleo común (c), poleo de monte (c), poleo montano (c), poliol (cat), poliol (m), 
poliol (v), poliol montá (cat) (Teucrium polium). 
- Poleo (b) (Senecio vulgaris). 
- Poleo (b) (Teucrium scorodonia). 
- Poleo (b), poleo (c), poleo menta (c), poleo vero (v), poliol de bosc (cat) (Calamintha nepeta). 
- Poleo (c) (Asperula cynanchica). 
- Poleo (c) (Chenopodium ambrosioides). 
- Poleo (c) (Mentha longifolia). 
- Poleo (c) (Mentha suaveolens). 
- Poleo (c) (Nepeta nepetella). 
- Poleo (c) (Thymus mastichina). 
- Poleo (c), poleo amarillo (c) (Pulicaria paludosa). 
- Poleo (c), poleo amarillo (c), poleo cervuno (c), poleo de ciervo (c), poleo de flor amarilla (c), poleo 
de hoja estrecha (c), poleo en los mosquitos (c), poleo finillo (c), poleo menudo (c), poliol de cérvol 
(v) (Mentha cervina). 
- Poleo (c), poleo montesino (c) (Acinos alpinus). 
- Poleo (c), poliol (v), poliol blanc (cat), poliol negre (v) (Micromeria fruticosa). 
- Poleo de monte (c), poleo montano (ar), poleo montano (c) (Teucrium capitatum). 
- Poleo de río (c) (Mentha aquatica). 
- Poleo de varillas (c) (Micromeria graeca). 
- Poleo dorado (c) (Teucrium homotrichum). 
- Poleo macho (c) (Teucrium aragonense). 
 
11. Tés. 
 
Los tés son, normalmente, hierbas de las familias Compositae y Labiatae utilizadas para 
preparar infusiones que se toman, después de las comidas, tanto por su sabor como por sus 
propiedades digestivas y estomáquicas. Ejemplos: 
 
- Chá-da-horta (p), té (c), té (g), té americano (c), té americano (g), té castellano (c), té chino (g), té de 
huerta (c), té de huerto (c), té moro (c), té moruno (c) (Bidens aurea). 
- Chá-do-méxico (p), te (ar), te (cat), té (c), te bord (cat), te bord (m), te bord (v), té de España (c), té 
de Europa (c), té de Méjico (c), te de Mèxic (cat), te de Montserrat (cat), té de Nueva España (c), te 
d´Espanya (cat), te fals (cat), te fals (v), té hormigoso (c), té rico (c), té silvestre (c), té verde (c) 
(Chenopodium ambrosioides). 
- Harkaitzetako te (e), te (ar), té (ar), té (c), te (cat), té americano (c), te bord (cat), te bord (v), te de 
Aragón (ar), té de Aragón (c), té de caliza (c), té de carbonera (c), té de ceño (c), te de Gratal (ar), té 
de Gratal (ar), té de las piedras (c), te de monte (ar), té de monte (c), te de peña (ar), té de peña (c), 
té de peñas (c), té de piedra (c), te de ralla (ar), té de ralla (ar), té de risco (c), te de roca (ar), té de 
roca (ar), té de roca (c), té del monte (c), te roquer (ar), te roquer (cat), té roquer (cat), te roquer (v) 
(Jasonia glutinosa). 
- Té (ar) (Armeria sp.). 
- Té (ar) (Galium verum). 
- Te (ar), té (ar), té (b), té (c), té amarillo (c), te verdadero (ar), te borriquero (ar), té borriquero (ar), te 
de galba (ar), te de glera (ar), té de glera (ar), té de la peña (c), té de lastra (c), te de monte (ar), té de 
monte (ar), té de monte (b), té de monte (c), té de pastor (ar), té de peña (b), té de puerto (ar), te de 
roca (ar), té de roca (ar), té de roca (b), té de roca (c), te de tasca (ar), té de tasca (ar), té del puerto 
(c), te fino (ar), té fino (ar), té montés (b), te purgante (ar), té purgante (ar), te rastrero (ar), té rastrero 
(ar), te salvatge (ar), te verdadero (ar), té verdadero (ar) (Sideritis hyssopifolia). 
- Te (ar), té (ar), té (c), té de campo (c), té de lastra (c), té moruno (c) (Phlomis lychnitis). 
- Te (ar), té (ar), te blanco (ar), té blanco (ar), te de flor blanca (ar), té de flor blanca (ar), te de piedra 
(ar), té de piedra (ar), te de roca (ar), té de roca (ar), té montesino (ar) (Satureja montana). 
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- Te (ar), té (ar), té de huerto (ar) (Melissa officinalis). 
- Te (ar), té (c), te (cat), té blanco (c), te de barranco (ar), té de barranco (ar), te de Benás (ar), té de 
Benasque (c), te de camí (cat), te de gra (cat), te de güerta (ar), té de huerta (ar), té de huerta (c), te 
de la Birjen (ar), te de la Virgen (ar), té de la Virgen (ar), té de Miranda (c), te de perla (ar), té de perla 
(ar), te de zequia (ar), té de zequia (ar), te en grano (ar), té en grano (ar), té fino (ar), te negro (ar), té 
negro (ar), te perladun (e), te perladuna (e), te purgante (ar), té purgante (ar) (Lithospermum officinale). 
- Te (ar), té (c), té de glera (ar), té fuerte (ar) (Nepeta nepetella). 
- Té (b), te de la Mariola (v), té del páramo (c) (Sideritis hirsuta). 
- Té (b), té de la sierra (c), té de los moros (b), té de sierra (c), te morado (ar), té morado (c), té morau 
(ar), té moruno (c), té morunu (b) (Thymus pulegioides). 
- Té (c), te (cat) (Camellia sinensis). 
- Té (c), té bravío (c) (Ceterach officinarum). 
- Té (c), té bravo (c), té de la vega (c), té de prado (c), té de río (c), té de vega (c), té moruno (c) 
(Mentha aquatica). 
- Té (c), té de campo (c), té de huerta (c), té de la sierra (c), té de Mágina (c), té de monte (c), té de 
Sierra Nevada (c), té de tierra (c), té del campo (c), té fino (c) (Acinos alpinus subsp. meridionalis). 
- Té (c), té de campo (c), té de la sierra (c), té de roca (c), té de sierra (c), té de Sierra Nevada (c), té 
del campo (c), té del monte (c), té fino (c) (Acinos alpinus). 
- Té (c), té de prado (c) (Inula salicina). 
- Te de bosc (cat), te de Guara (ar), té de Guara (ar), te fino (ar), té fino (ar) (Cruciata glabra). 
- Te de burro (ar), te de glera (ar), te de montaña (ar), te de tierra (ar), te de tierra (ar), té (c), té de 
burro (ar), té de burro (c), té de campo (c), té de glera (ar), té de glera (c), té de piedra (ar), té de tierra 
(ar), té de tierra (c) (Jasonia tuberosa). 
- Té de campo (c) (Paronychia argentea). 
- Té de campo (c), té de la roca (c) (Acinos arvensis). 
- Té de campo (c), té de monte (c), té del campo (c), té moro (c) (Helianthemum syriacum). 
- Té de montaña (ar), té pericón (ar) (Hypericum perforatum). 
- Té de monte (c) (Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium). 
- Té de monte (c) (Jasione montana). 
- Té de roca (c) (Jasione foliosa subsp. minuta). 
- Te de senyor (cat), te de roqueta (v), te roquer (v) (Potentilla caulescens). 
- Té de sierra (c) (Xolantha guttata). 
- Té del campo (c) (Acinos sp.). 
- Té del campo (c) (Mentha pulegium). 
- Té del río (c) (Mentha arvensis). 
- Té indígena (c) (Salvia officinalis). 
- Té morado (c), té moruno (c) (Thymus praecox). 
- Te purgante (ar) (Meum athamanticum). 
- Te purgante (ar), té purgante (ar) (Achillea millefolium). 
- Te purgante (ar), té purgante (ar) (Inula conyza). 
- Te salvatge (v) (Sideritis romana). 
 
12. Tilas. 
 
Las tilas son normalmente plantas de diversas familias que, al poseer propiedades calmantes 
y sedantes, se usan, en forma de infusión, para tratar el nerviosismo y el insomnio. Ejemplos: 
 
- Tila (ar), tila (b), tila (c), til.la (cat) (Tilia cordata). 
- Tila (ar), tila (b), tila (c), tila común (c), tila hembra (c), tila machu (b), til.la (cat) (Tilia platyphyllos). 
- Tila (c) (Crataegus monogyna subsp. brevispina). 
- Tila (c) (Crataegus monogyna). 
- Tila (c) (Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium). 
- Tila (c) (Hypericum perforatum). 
- Tila (c) (Jasonia glutinosa). 
- Tila (c) (Phlomis lychnitis). 
- Tila (c) (Tilia sp.). 
 
 
 
5. 8. LA FITONIMIA POPULAR Y LOS NOMBRES DE LAS PARTES DE LAS PLANTAS 
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En nuestro territorio es bastante común que a nivel popular se den nombres específicos a 
determinadas partes de ciertas plantas. 
 
De manera análoga a como ocurre con algunas denominaciones de vegetales, que designan a 
conjuntos de plantas que se agrupan popularmente por afinidades (ver Capítulo 5. 7.), con 
frecuencia aquellos órganos con estructura similar o idéntica utilidad tienen nombres comunes. Es 
decir, que en estos casos la nomenclatura también obedece a razones de tipo práctico. 
 
A continuación se verán algunos nombres comunes de partes de plantas especialmente 
interesantes: 
 
1. Ajos. 
 
Los ajos son los bulbos de plantas pertenecientes a la familia de las liliáceas (normalmente 
al género Allium, aunque también pueden pertenecer a otros tales como Nothoscordum, 
Ornithogalum y Veratrum) (ver Fotografía 13). Plantas éstas que también se denominan ajos (ver 
Capítulo 5. 7.). 
 
2. Cañas. 
 
Las cañas normalmente son los tallos (nudosos y muchas veces de entrenudos huecos) de 
plantas que pertenecen a la familia de las gramíneas (ver Fotografía 14). Por otro lado, estas mismas 
plantas a veces también se llaman así. 
 
Ejemplos de cañas son: 
 
- Cana (tallo) (g), cana (tallo) (p), canaveira (tallo) (b), canaveira (tallo) (g), canivela (tallo) (g), canya 
(tallo) (cat), canya (tallo) (m), canya (tallo) (v), caña (tallo) (ar), caña (c) (tallo), caña (tallo) (m), 
kanabera (tallo) (e) (Arundo donax). 
- Cana (tallo) (g), canaveira (tallo) (g), canyet (tallo) (m), canyeta (tallo) (cat), canyeta (tallo) (m), canyó 
(tallo) (m), canyot (tallo) (m), canyota (tallo) (m), canyota (tallo) (v), caña (tallo) (c), cañafifla (tallo) (c), 
cañet (tallo) (m), cañeta (tallo) (ar), cañeta (tallo) (c), cañete (tallo) (c), cañilga (tallo) (c), cañita (tallo) 
(c), cañot (tallo) (m), cañota (tallo) (c), cañota (tallo) (m), cañote (tallo) (c) (Phragmites australis). 
- Canya (tallo) (cat), caña (tallo) (c) (Arundo plinii- Canyet (tallo) (m) (Sorghum bicolor). 
- Canyet (tallo) (m), cañota (tallo) (c), cañota (tallo) (v) (Sorghum halepense). 
- Canyola (tallo) (v) (Brachypodium phoenicoides). 
- Caña de azúcar (c), caña dulce (c), caña melar (c), caña miel (c), caña-dulce (c), cañadulce (c), 
cañaduz (c), cañamel (m), cañamel (v), cañamiel (c) (Saccharum officinarum). 
- Cañaba (tallo) (c), cañosa (tallo) (c), cañot (tallo) (m), cañota (tallo) (c), cañota (tallo) (v), cañota de 
millo (tallo) (c) (Sorghum halepense). 
- Cañota (tallo) (c) (Cynodon dactylon). 
- Cañota (tallo) (c) (Holcus lanatus). 
- Cañota (tallo) (c) (Panicum repens). 
- Cañota (tallo) (c) (Saccharum ravennae). 
- Cañota (tallo) (c), cañote (tallo) (c), canyet (tallo) (m), canyot (tallo) (m), canyota (tallo) (v) (Zea mays). 
- Cañotilla (tallo) (c), cañuela (tallo) (c) (Festuca ovina). 
- Cañuela (tallo) (c) (Festuca arundinacea). 
- Cañuela (tallo) (c) (Festuca pratensis). 
- Cañuela (tallo) (c) (Festuca scariosa). 
 
3. Cebollas. 
 
Las cebollas son normalmente los bulbos de plantas que, a diferencia de lo que ocurre en el 
caso de los ajos, no siempre pertenecen a la familia de las liliáceas (también pueden pertenecer a la  
familia de las amarilidáceas y a la de las oxalidáceas). Es decir, que, a nivel popular, cebolla podría  
 Fotografía 13.- Los ajos son los 
bulbos de plantas pertenecientes a 
la familia de las liliáceas 
(normalmente al género Allium). 
Ejemplo: Allium sativum. 
Fotografía 15. Las flores son las 
estructuras reproductoras o las 
inflorescencias de plantas que 
pertenecen a familias muy 
diversas. Ejemplo: Citrus sinensis. 
Fotografía 14.- Las cañas son los 
tallos (nudosos y muchas veces de 
entrenudos huecos) de plantas que 
pertenecen a la familia de las 
gramíneas. Ejemplo: Zea mays. 
Fotografía 16. Las moras son los frutos o las 
infrutescencias, formados por la agrupación de 
globulillos carnosos, comestibles de plantas que 
pertenecen o a la familia de las moráceas o a la de 
las rosáceas. Ejemplo: Rubus caesius. 
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ser sinónimo de bulbo. Por otro lado, también se denomina cebollas a estas mismas plantas (ver 
Capítulo 5. 7.). 
 
4. Espárragos. 
 
Los espárragos son los brotes tiernos y comestibles de ciertas plantas (normalmente del 
género Asparagus, aunque también pueden ser de Bryonia dioica, de Humulus lupulus o de Tamus 
communis). Por otro lado, estas mismas plantas también pueden llamarse espárragos (ver Capítulo 
5. 7.). 
 
5. Flores. 
 
Las flores normalmente son las estructuras reproductoras o las agrupaciones de éstas 
(inflorescencias) de plantas que pertenecen a familias muy diversas (ver Fotografía 15). Ésto quiere 
decir que a nivel popular el término flor es más amplio que a nivel botánico ya que, en este último 
caso, las flores son única y exclusivamente los órganos reproductores de los vegetales. 
 
Ejemplos de flores son: 
 
- Arrosa lili (flor) (e) (Rosa deseglisei). 
- Asto-lili (flor) (e) (Paeonia broteri). 
- Asto-lili (flor) (e), flores de rejalgar (flores) (c) (Paeonia officinalis). 
- Erle-lore (flor) (e), flor d´abella (flor) (cat), flor d´abella (flor) (v), flor d´abelles (flor) (cat), flor de abeja 
(flor) (c), flor de l´abella (flor) (cat), flor de la abeja (flor) (c) (Ophrys apifera). 
- Flor amarilla (flor) (ar), flor de pericón (flor) (b) (Hypericum perforatum). 
- Flor amarilla de la abeja (flor) (c), flor de abeja amarilla (flor) (c) (Ophrys lutea). 
- Flor blanca (flor) (v) (Alliaria petiolata). 
- Flor de abeja (flor) (c) (Ophrys scolopax). 
- Flor de abeja (flor) (c) (Ophrys speculum). 
- Flor de abeja (flor) (c) (Ophrys sphegodes). 
- Flor de abeja (flor) (c) (Serapias lingua). 
- Flor de abeja (flor) (c), flor de avispa (flor) (c), flor de la abeja (flor) (c) (Ophrys tenthredinifera). 
- Flor de abeja amarilla (flor) (c) (Ophrys lutea subsp. murbeckii). 
- Flor de ánica (inflorescencia) (c), flor de árnica (inflorescencia) (c) (Dittrichia viscosa). 
- Flor de anís (inflorescencia) (b) (Foeniculum vulgare). 
- Flor de ánnica (inflorescencia) (c) (Conyza bonariensis). 
- Flor de árnica (inflorescencia) (c) (Centaurea granatensis). 
- Flor de árnica (inflorescencia) (c) (Inula montana). 
- Flor de árnica (inflorescencia) (c) (Leuzea conifera). 
- Flor de azahar (flor) (c) (Citrus aurantium). 
- Flor de azahar (flor) (c) (Philadelphus coronarius). 
- Flor de azahar (flor) (c), laranja-lore (flor) (e) (Citrus sinensis). 
- Flor de borrachu (flor) (b) (Arbutus unedo). 
- Flor de centaura (flor) (cat) (Centaurium erythraea). 
- Flor de espino (flor) (c) (Crataegus monogyna subsp. brevispina). 
- Flor de espino (flor) (c), flor de tila (flor) (c) (Crataegus monogyna). 
- Flor de la abeja (flor) (c) (Ophrys fuciflora). 
- Flor de la abeja (flor) (c) (Ophrys sp.). 
- Flor de la abeja (flor) (c) (Ophrys sphegodes subsp. atrata). 
- Flor de la Pasión (flor) (c), flor de la Passió (flor) (cat), flor de les tres claus (flor) (cat), flor-de-paixâo 
(flor) (p) (Passiflora caerulea). 
- Flor de la renuncia (flor) (c) (Halimium ocymoides). 
- Flor de la sangre (flor) (c) (Tropaeolum majus). 
- Flor de la Trinidad (flor) (c) (Viola tricolor). 
- Flor de la trompeta (flor) (c), flor de trompeta (flor) (c) (Datura stramonium). 
- Flor de loto (flor) (c), loto-lore (flor) (e) (Nymphaea lotus). 
- Flor de malva (flor) (b), flor de malva (flor) (c), lore farfaila (flor) (e) (Malva sylvestris). 
- Flor de malva (flor) (c) (Malva moschata). 
- Flor de Pasión (flor) (c) (Passiflora incarnata). 
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- Flor de perro (flor) (c) (Urginea maritima). 
- Flor de sabugu (inflorescencia) (b), flor de saúco (inflorescencia) (b), flor de saúgo (inflorescencia) (b) 
(Sambucus nigra). 
- Flor de tabaco (inflorescencia) (c), flor de tabaco (inflorescencia) (cat) (Arnica montana). 
- Flor de tila (inflorescencia) (c) (Tilia platyphyllos). 
- Flor del azafrán (flor) (b) (Merendera pyrenaica). 
- Flor del cardillo (inflorescencia) (c) (Scolymus hispanicus). 
- Flores (inflorescencias) (c) (Santolina rosmarinifolia). 
- Flores nenúfares (flores) (c) (Nymphaea alba). 
- Floreta (flor) (cat), floreta (flor) (v), floreta blanca (flor) (v), floretas (flores) (c) (Cardaria draba). 
- Floripondio (flor) (c) (Brugmansia candida). 
- Floripondio (flor) (c) (Brugmansia suaveolens). 
- Floripus (inflorescencia) (b) (Daucus carota). 
- Udaberri-lore goiztiar (flor) (e) (Primula vulgaris). 
- Udaberri-lore usaindun (flor) (e) (Primula veris). 
 
6. Habas. 
 
Las habas normalmente son las semillas comestibles de ciertas plantas que pertenecen a la 
familia de las leguminosas. Por otro lado, en ocasiones también se denominan habas estas mismas 
plantas. 
 
Ejemplos de habas son: 
 
- Baba (semilla) (e), faba (semilla) (b), faba corriente (semilla) (b), faba (semilla) (g), faba nana (semilla) 
(b), faba xudia (semilla) (g), fabes amarilles nanes (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes amarilles 
(semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes blanques nanes (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes 
blanques (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes corrientes (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes 
cuarentines (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes de arroz (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes 
de güeyu francu (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes de guyín (semillas) (variedad de cultivo) (b), 
fabes de La Granja (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes de manteca (semillas) (variedad de cultivo) 
(b), fabes de Villaviciosa (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes de vino (semillas) (variedad de cultivo) 
(b), fabes del cura (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes del riñoncín (semillas) (variedad de cultivo) 
(b), fabes del riñonzón (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes enanes (semillas) (variedad de cultivo) 
(b), fabes liébanes (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes llanisques (semillas) (variedad de cultivo) (b), 
fabes nanes (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes negrinas (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes 
aroxes clares (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes roxes (semillas) (variedad de cultivo) (b), fabes 
rubies (semillas) (variedad de cultivo) (b), fava-cavalinha (semilla) (p), fava-de-holanda (semilla) (p), 
fava-de-mazagâo (semilla) (p), fava-ordinária (semilla) (p), fava (semilla) (p), fava-roxa (semilla) (p), 
feixó (semilla) (g), feixón (semilla) (g), fesol (semilla) (cat), fesol (semilla) (v), fesols blanques (semillas) 
(cat), fesols d´Olot (semillas) (cat), fesols vermelles (semillas) (cat), freixón (semilla) (g), habas (semillas) 
(c), habas blancas (semillas) (c), habas de las Indias (semillas) (c), habicholones (semillas) (variedad de 
cultivo) (c), habichuela (semilla) (variedad de cultivo) (c), habichuela blanca (semilla) (variedad de cultivo) 
(c), habichuela pinta (semilla) (variedad de cultivo) (c), habichuela verde (semilla) (variedad de cultivo) 
(c), habichuelas coloradas (semillas) (c), habichuelas de Jesús Nazareno (semillas) (c), habichuelas 
negras (semillas) (c), habichuelas rubias (semillas) (c), habichuelos (semillas) (c), indi-baba (semilla) (e), 
mongeta (semilla) (cat), mongetas del pinet (semillas) (v), mongetes blanques (semillas) (cat), 
mongetes del ganxet (semillas) (cat) (Phaseolus vulgaris). 
- Baba beltz (semilla) (e), baba (semilla) (e), baba handi (semilla) (e), baba zuri (semilla) (e), faba 
castellana (semilla) (g), faba (semilla) (g), faba loba (semilla) (g), faba (semilla) (v), fabaca (semilla) (g), 
faballón (semilla) (g), fabaraca (semilla) (b), fabes de mayu (semillas) (b), fabones (semillas) (b), fava 
(semilla) (cat), fava (semilla) (m), fava (semilla) (p), fava (semilla) (v), fava-cavalinha (semilla) (p), fava-
de-holanda (semilla) (p), fava-ordinária (semilla) (p), haba (semilla) (ar), haba (semilla) (b), haba 
(semilla) (c), haba blanca (variedad de cultivo) (semilla) (c), haba caballar (semilla) (variedad de cultivo) 
(c), haba caballuna (semilla) (variedad de cultivo) (c), haba castellana (semilla) (variedad de cultivo) (c), 
haba cochinera (semilla) (variedad de cultivo) (c), haba común (semilla) (variedad de cultivo) (c), haba de 
Castilla (semilla) (c), haba de colmillo (semilla) (variedad de cultivo) (c), habas de mayo (semillas) (c), 
haba de puercos (semilla) (c), haba encarnada (semilla) (variedad de cultivo) (c), haba gorda (semilla) 
(variedad de cultivo) (c), haba grande (semilla) (variedad de cultivo) (c), haba gruesa (semilla) (variedad 
de cultivo) (c), haba mediana (semilla) (variedad de cultivo) (c), haba moruna (semilla) (c), haba negra 
(semilla) (variedad de cultivo) (c), haba panesca (semilla) (variedad de cultivo) (c), haba panesqueta 
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(semilla) (variedad de cultivo) (c), haba paniega (semilla) (variedad de cultivo) (c), haba panosa (semilla) 
(variedad de cultivo) (c), haba porcuna (semilla) (variedad de cultivo) (c), haba porquina (semilla) 
(variedad de cultivo) (c), haba redonda (semilla) (variedad de cultivo) (c), habita de Navarra (semilla) (c) 
(Vicia faba). 
- Faba bravía do mar (semilla) (g), faba do mar (semilla) (g), faba loba (semilla) (g) (Lupinus luteus). 
- Faba de mar (semilla) (g), faba loca (semilla) (g), faba silvestre (semilla) (g), fabaca (semilla) (g), 
fabaca brava (semilla) (g), habas locas (semillas) (c) (Lupinus angustifolius). 
- Fabaraca (semilla) (b), haba loca (semilla) (c), haba silvestre (semilla) (c) (Vicia narbonensis). 
- Fava-rica (semilla) (p) (Ceratonia siliqua). 
- Fesol (semilla) (m) (Pisum sativum). 
- Fesol menut (semilla) (cat), fesolet (semilla) (cat), monget (semilla) (cat) (Vigna unguiculata). 
- Haba lobuna (semilla) (c) (Lupinus albus). 
- Habichuela escarlata (semilla) (c), habichuela pinta (semilla) (c), habichuelas (semillas) (c), mongetes 
vermelles (semillas) (cat) (Phaseolus coccineus). 
 
7. Moras. 
 
Las moras normalmente son los frutos o las infrutescencias, formados por la agrupación de 
globulillos carnosos, comestibles de ciertas plantas que pertenecen o a la familia de las moráceas o 
a la de las rosáceas (ver Fotografía 16). Ejemplos: 
 
- Amoras-de-silva (frutos) (p), masusta (fruto) (e), moras (frutos) (c), moras de zarza (frutos) (c), moras 
migueleñas (frutos) (c), moras pajareras (frutos) (c), moras pajariegas (frutos) (c), moras santiagueñas 
(frutos) (c), moras silvestres (frutos) (c), moras tempranillas (frutos) (c) (Rubus sp.). 
- Amorotes (infrutescencias) (g), masusta (infrutescencia) (e), mora (infrutescencia) (b), mora 
(infrutescencia) (c), mora de árbol (infrutescencia) (c), mora negra (infrutescencia) (c) (Morus nigra). 
- Masusta meta bat (infrutescencia) (e), mora (infrutescencia) (c), mora blanca (infrutescencia) (c), mora 
encarnada (infrutescencia) (c), mora rosada (infrutescencia) (c) (Morus alba). 
- Masusta-gorri (fruto) (e), moras terreras (frutos) (c) (Rubus idaeus). 
- Mora (fruto) (c), mora de pajarilla (fruto) (c), mora pajarera (fruto) (c), mora pajariega (fruto) (c), mora 
santiagueña (fruto) (c), mora temprana (fruto) (c) (Rubus caesius). 
- Mora (fruto) (c), mora migueleña (fruto) (c), mora morronera (fruto) (c), mora perrunera (fruto) (c), 
mora sanmigueleña (fruto) (c), moras (frutos) (ar) (Rubus ulmifolius). 
- Mora de papel (infrutescencia) (c) (Broussonetia papyrifera). 
- Mora garrafal (fruto) (c) (Rubus lainzii). 
- Mora moscatel (fruto) (c) (Rubus castellarnaui). 
 
Por último, a veces se emplea el mismo nombre para referirse tanto a una planta como a 
alguno de sus órganos, fenómeno éste que se conoce como restricción semántica. Ejemplos: ajo (c) 
y ajo cultivado (c) pueden ser tanto la planta como el bulbo de Allium sativum; ajo y ajoporro son 
las denominaciones castellanas de la planta y del bulbo de Allium roseum; las cañas (c) son tanto 
las plantas como los tallos de Arundo donax y de Ferula communis; el nombre gallego de faba 
corresponde tanto a la planta como a la semilla de Phaseolus vulgaris; ajonje (c) puede ser tanto la 
planta de Andryala ragusina como el látex de su raíz; los melones (c) son tanto las plantas como 
los frutos de Cucumis melo; el nombre castellano de guindilla corresponde tanto a la planta como al 
fruto de Capsicum frutescens; calabaza (c) puede ser tanto la planta como el fruto de Cucurbita 
pepo y de Lagenaria siceraria; tomata y tomate son las denominaciones, valenciana y castellana 
respectivamente, de la planta y del fruto de Lycopersicon esculentum; el bruño (c), prunillo (c) o 
pruno (c) es tanto la planta como el fruto de Prunus spinosa; el nombre castellano de escaramujo 
corresponde tanto a la planta como al fruto de Rosa pouzinii; clavel (c) puede ser tanto las plantas 
de Dianthus carthusianorum y de D. caryophyllus como sus flores; rosa y rosa de olor son las 
denominaciones castellanas de la planta y de la flor de Rosa sp.; el madroño es tanto la planta 
como el fruto de Arbutus unedo. 
 
 
 
5. 9. ANÁLISIS NUMÉRICO 
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A continuación, y aunque este estudio está enfocado básicamente desde un punto de vista 
cualitativo, se efectuará un pequeño análisis numérico del catálogo. 
 
La base de datos Nombres vulgares III contiene 146.229 fichas. Es decir, que se han añadido 
87.325 fichas a Nombres vulgares II, la base de datos de partida, incrementándola en casi un 60 %. 
Por otra parte, en Nombres vulgares III aparecen recogidas 86.2003 denominaciones vernáculas. 
Estas denominaciones corresponden a 5.287 táxones vegetales, 4.520 de los cuales son especies, 
502 táxones infraespecíficos (de ellos, 464 son subespecies y 38 variedades), 228 especies 
indeterminadas y 37 híbridos. Por otro lado, 49.840 de estas denominaciones (aproximadamente un 
58 %) son aportaciones nuevas. 
 
Seguidamente se verá que porcentaje del total de los nombres vulgares corresponde a cada 
uno de los idiomas/dialectos con los que se ha trabajado. Si se analizan los datos que aparecen en la 
Figura 13 puede verse como destaca por su alto porcentaje de denominaciones (39 %) el castellano. 
Algo que no sorprende ya que, dejando a un lado el hecho de que es la lengua que más se habla en 
la Península Ibérica, hay que tener presente que, debido a un claro sesgo personal, tenemos más 
acceso a la bibliografía centrada en los territorios castellanoparlantes. Al castellano le siguen el 
catalán (17´6 %) y el portugués (10´3 %). El gallego (7´9 %) y el aragonés y el euskera (ambos con 
un 6´6 %) presentan, por este orden, porcentajes relativamente altos en comparación con el 
portugués. Por último, del valenciano (4´5 %), del mallorquín (4´3 %) y del bable (3´1 %) se han 
obtenido los menores números totales de registros. 
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Figura 13.- Porcentaje de nombres en cada uno de los idiomas/dialectos estudiados. 
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1. La base de datos Nombres vulgares III contiene 146.229 fichas y 86.203 denominaciones 
vernáculas. Estas denominaciones corresponden a 5.287 táxones vegetales, 4.520 de los cuales son 
especies, 502 táxones infraespecíficos (de ellos, 464 son subespecies y 38 variedades), 228 especies 
indeterminadas y 37 híbridos. Por otro lado, 49.840 de estas denominaciones (aproximadamente un 
58 %) son aportaciones nuevas en relación a la base de datos de origen. 
 
2. La mayor parte del total de los nombres vulgares botánicos registrados (39 %) son 
castellanos. 
 
3. El hombre ha dado nombres vulgares a las plantas mediante diferentes métodos. La 
elaboración intelectual es el procedimiento primario. Los procedimientos secundarios son la 
formación de cultismos, la adaptación de denominaciones científicas y la adopción de 
extranjerismos. 
 
4. Las denominaciones vernáculas de los vegetales toman como referencia sus cualidades. 
Ejemplos: caracteres visibles, tacto, olor, sabor, sonido, hábitat, fenología, origen, corología o 
utilidades. 
 
5. Las denominaciones populares que aluden a las zonas del mundo de las que proceden las 
plantas tienen un gran interés histórico. 
 
6. Los nombres vulgares que hacen referencia a los usos que tradicionalmente han recibido 
los vegetales constituyen una fuente de información especialmente valiosa. Por otro lado, el análisis 
de este tipo de denominaciones quizá conlleve la explotación y potenciación de ciertos recursos 
botánicos. 
 
7. En nuestro territorio son muy frecuentes los nombres vernáculos relacionados con los 
animales. Estos nombres pueden proporcionar valiosos datos sobre los caracteres visibles, el tacto, 
la forma de diseminación, la toxicidad, los usos o el papel en la tradición oral de los vegetales a los 
que designan. 
 
8. La mayor parte del total de las denominaciones zoológicas hace referencia al perro. 
 
9. En la Península Ibérica e Islas Baleares abundan los nombres vernáculos relacionados con 
el mundo de la religiosidad. En ocasiones, estos nombres aportan interesante información sobre los 
caracteres visibles, la fenología, la toxicidad, las propiedades medicinales, los usos o la importancia 
folclórica de las plantas a las que designan. 
 
10. La mayoría de las denominaciones vulgares de vegetales que aluden al santoral hacen 
referencia a San Juan. 
 
11. Los fitónimos vernáculos que aluden a los mitos grecolatinos suelen ser o cultismos o 
adaptaciones de nombres científicos. 
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12. En nuestro territorio son bastante frecuentes las denominaciones populares relacionadas 
con la brujería. Estas denominaciones pueden proporcionar valiosos datos sobre la toxicidad, los 
usos y las relaciones taxonómicas de las plantas a las que designan. 
 
13. En la Península Ibérica e Islas Baleares es común que a nivel popular la nomenclatura 
distinga entre vegetales masculinos y vegetales femeninos. Y lo hace tomando como referencia, por 
ejemplo, los caracteres visibles, las utilidades, el sexo o la categoría taxonómica de las plantas. 
 
14. La etnotaxonomía botánica es tan antigua como la nomenclatura popular botánica y, al 
igual que ésta, surgió por razones de tipo práctico. 
 
15. En la nomenclatura popular botánica subyace una taxonomía que responde muchas 
veces a criterios distintos de los tenidos en cuenta por la taxonomía científica. De ahí que existan las 
sinonimias y las homonimias o polisemias. 
 
16. Las sinonimias y las homonimias o polisemias hacen que, por lo general, sea muy difícil 
identificar los vegetales por sus nombres vulgares. De ahí que surgieran tanto la nomenclatura como 
la taxonomía científicas. 
 
17. A pesar de sus inconvenientes, no puede negarse el valor de la etnotaxonomía botánica. 
 
18. Muchas de las categorías propias de la nomenclatura popular carecen de equivalentes en 
la científica. 
 
19. Desde el punto de vista del nivel de agrupación, los nombres vulgares de los vegetales 
pueden ser términos primarios, nombres genéricos o nombres específicos. 
 
20. En nuestro territorio es bastante frecuente que a nivel popular se den nombres 
específicos a determinadas partes de ciertas plantas. 
 
21. No es raro que aquellos órganos con estructura similar o idéntica utilidad tengan 
denominaciones comunes. Es decir, que en estos casos la nomenclatura vernácula botánica también 
obedece a razones de tipo práctico. 
 
22. A veces se emplea el mismo nombre para referirse tanto a una planta como a alguno de 
sus órganos, fenómeno éste que se conoce como restricción semántica. 
 
23. Las denominaciones vernáculas de las plantas y sus correspondientes sinfitónimos no 
sólo han dado lugar a un gran número de fitoantropónimos. También han sido el origen de 
fitotopónimos. Unos y otros sirven para evaluar el grado de conexión entre el hombre y los 
vegetales en un territorio. En cuanto a los últimos, éstos pueden aportar, además, datos sobre la 
antigua distribución de las poblaciones de plantas en la zona en cuestión. Por otro lado, gracias a los 
fitotopónimos es posible deducir las condiciones ecológicas de un lugar. Y también, donde ir a 
recoger determinado vegetal considerado útil. 
 
24. La relación entre el mundo vegetal y las sociedades humanas también se manifiesta en 
los campos del lenguaje coloquial, del folclore y de las advocaciones marianas. De ahí el interés de 
su análisis, que junto con el de los sinfitónimos, los fitoantropónimos y los fitotopónimos, podría 
ser objeto de estudios monográficos extensos. 
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25. Por último, la que quizá sea la conclusión más importante de este trabajo de 
investigación: que el llevar a cabo estudios etnofitonímicos no sólo puede ser práctico sino también, 
formativo, interesante y hasta fascinante. 
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8. APÉNDICES 
 
8. 1. CATÁLOGO 
 
A continuación se presentan los nombres científicos recogidos seguidos de las 
denominaciones vulgares equivalentes: 
 
Abies alba Mill.: 
 abet (ar 107, 108, 110, cat 
27, 95) 
 abete (ar 107, 108, 110, c 
27, 40, cat 95) 
 abetina (ar 108) 
 abeto (ar 108, c 23, 27, 40, 
53, 58, 66, 74, 86, 92, 95, 
cat 40, p 86) 
 abeto blanco (c 1, 27, 62, 
74) 
 abeto común (c 70, 87) 
 abeto de Escocia (c 27) 
 abeto de hoja de tejo (c 
27) 
 abeto de hojas de tejo (c 
87) 
 abeto de Normandía (c 27) 
 abeto noble (c 62) 
 abeto pectinado (c 74) 
 abeto plateado (c 27, 74) 
 abetoa (e 27) 
 abeto-branco (p 35) 
 abeto-negro (p 27) 
 abeto-pectinado (p 35) 
 abetúa (e 27) 
 abetuna (ar 107, 110, c 27, 
40) 
 abetunas (ar 74, 95) 
 abez (ar 107) 
 auet (cat 40) 
 aveit (cat 40) 
 avet (cat 16, 19, 40, 68, 
74, 77, 83, 92) 
 avet comú (cat 15) 
 bet (ar 95, cat 27) 
 izai (e 40, 74, 92, 95) 
 izea (e 27) 
 izei zuri (e 1) 
 oli d´avet (cat 19) 
 peuce (p 27) 
 pi (cat 19) 
 pi-abet (cat 27) 
 pi-avet (cat 74) 
 pibet (ar 95, cat 27) 
 picea (c 27) 
 pinabet (cat 27) 
 pinabete (ar 65, 107, 110, 
c 20, 23, 74, 95, 108) 
 pinabete común (c 27) 
 pinabetea (e 27) 
 pinavet (cat 68) 
 pinavete (c 112) 
 pinheiro-do-pez (p 27) 
 pino-abeto (c 27) 
 pinya (cat 19) 
 pivet (cat 68, 74, 86) 
 sapí (m 17, v 17) 
 sapino (c 27) 
 sebó (cat 27, 74, 95) 
 txapin (e 40) 
 vet (cat 19, 74) 
 zapin (e 40, 86) 
Abies cephalonica Loudon: 
 abeto-da-grécia (p 35) 
 avet grec (cat 68) 
Abies concolor (Gordon) 
Parry: 
 abeto concolor (c 1) 
 abeto-concolor (p 35) 
 avet del Colorado (cat 68) 
 konkolor izei (e 1) 
Abies excelsa Poir.: 
 abet (cat 27) 
 abete (p 27) 
 abeto (ar 65, c 27, 112, p 
27) 
 abeto falso (c 27) 
 abeto rojo (c 27) 
 izei (e 27) 
 pi-abet (cat 27) 
 pibet (cat 27) 
 picea (c 27) 
 pinabete (c 27) 
 pino-abeto (c 27) 
 sapí (m 17) 
 sapina (p 27) 
 sapino (c 27, p 27) 
Abies grandis (D. Don) Lindl.: 
 abeto blanco (c 87) 
 abeto gigante (c 1) 
 avet americà (cat 68) 
 izei handi (e 1) 
Abies marocana Trab.: 
 pinsapo (c 62) 
Abies nobilis Lindl.: 
 abeto-nobre (p 35) 
Abies nordmanniana (Steven) 
Spach: 
 abeto de Nordmann (c 1) 
 abeto-do-caucaso (p 35) 
 avet (cat 19) 
 avet del Caucas (cat 68) 
 Nordmann izei (e 1) 
Abies pinsapo Boiss.: 
 abeto de Andalucía (c 45) 
 abeto de España (c 74) 
 abeto moro (c 74) 
 abeto noble de España (c 
74) 
 abeto-espanhol (p 35) 
 carajuelo (c 27) 
 carajuelos (c 14) 
 izei espainiar (e 1) 
 lerzuri (e 86) 
 pinabete de Andalucía (c 
27) 
 pino (c 4, 95) 
 pino de Grazalema (c 74) 
 pino pinsapo (c 92, 95) 
 pino-pinsapo (c 27) 
 pinsap (cat 68, 86, 92) 
 pinsapo (c 1, 4, 14, 23, 27, 
45, 53, 62, 63, 66, 74, 86, 
87, 92, 95, 96, 112, p 35) 
 pinzapo (c 45) 
Abies x masjoanis: 
 avet (cat 19) 
 avet de Masjoan (cat 19) 
 avet del Montseny (cat 19) 
 masjoans (cat 19) 
 vet (cat 19) 
Abutilon theophrasti Medik.: 
 abutilâo (p 17) 
 abutiló (cat 17) 
 abutilon (c 26) 
 abutilón (c 17) 
 abútilon (cat 17) 
 campaneta (cat 17) 
 malvavisco de la India (c 
17) 
 malví embutid de flor roja 
(cat 26) 
 malvisco de Indias (c 26) 
 malvisco de la India (c 17) 
 malvisco embutido de flor 
amarilla (c 26) 
Acacia baileyana F. Muell.: 
 mimosa (cat 68) 
Acacia cultriformis A. Cunn. 
ex G. Don: 
 acàcia de ganivet (cat 68) 
Acacia cyanophylla Lindl.: 
 acacia de hoja azul (c 86) 
Acacia dealbata Link: 
 acacia (ar 110, c 61, g 63) 
 acacia de hoja azul (c 86) 
 acacia de madeira negra 
(g 63) 
 acácia-dealbada (p 31, 35) 
 alcacia (ar 110) 
 alcarzia (ar 110) 
 alcazia (ar 110) 
 mimosa (b 59, 98, c 1, 10, 
44, 53, 61, 86, 91, cat 19, 
p 5, 35) 
 mimosal (b 59) 
 oliveira de Australia (g 63) 
Acacia decurrens (J.C. 
Wendl.) Willd.: 
 mimosa (cat 68) 
Acacia farnesiana (L.) Willd.: 
 acacia de Indias (c 86) 
 acácia-de-dioscórides (p 
35) 
 aroma (c 30, 85) 
 aromer (cat 15, 16, 17, 24, 
30, 68, 86, 92, m 30) 
 aromo (c 17, 30, 62, 87, 
88, 90, 91, 96, 112) 
 aromo común (c 92) 
 cachia (p 30) 
 carambuco (c 14, 17, 30, 
90, 92, 112, m 30) 
 copos (c 30) 
 esponja (p 30) 
 esponjeira (p 30, 31, 35) 
 esponjeira-amarella (p 30) 
 esponjeira-farnesia (p 30) 
 flor-de-esponjeira (p 30) 
 likalea (e 92) 
 likurta (e 92) 
 mimosa (c 17) 
Acacia karroo Hayne: 
 aromer hòrrid (cat 68) 
Acacia longifolia (Andrews) 
Willd.: 
 acácia (p 31) 
Acacia melanoxylon R. Br.: 
 acacia (c 74) 
 acacia de filodios (c 74) 
 acàcia de fusta negra (cat 
68, 74, 86) 
 acacia de leño negro (c 74) 
 acacia de madera negra (c 
86) 
 acacia negra (c 44) 
 acácia-austrália (p 35) 
 austrália (p 31, 35) 
 pan de espiño (g 44) 
Acacia retinodes Schltdl.: 
 acacia (p 35) 
 acacia blanca (c 86) 
 acàcia blanca (cat 86) 
 acácia-de-espigas (p 35) 
 mimosa floribunda (cat 68) 
Acacia: 
 acácia (cat 68) 
Acalypha hispida Burm. fil.: 
 acalifa (p 35) 
Acalypha tricolor Seem.: 
 acalifa (p 35) 
Acanthus mollis L.: 
 acant (cat 16, 17, 24, 40, 
68, 86) 
 acantho (g 17, p 17) 
 acantho-manso (p 27) 
 acanto (c 1, 4, 6, 17, 22, 
23, 27, 39, 40, 43, 53, 62, 
66, 85, 86, 87, 90, 91, 96, 
99, g 40, 63, p 31, 35, 40) 
 acanto-manso (g 40, p 40) 
 ácere (c 103) 
 akanto (e 1) 
 ala d´angel (cat 17) 
 ala de ángel (c 17, 22, 27, 
40, 43, 90) 
 ala montesina (c 27) 
 alas de ángel (c 17, 99) 
 ás de anxo (g 63) 
 branca ursina (c 27, 87, cat 
17, 27) 
 branca-ursina (p 35) 
 branca-ursina-de-italia (p 
27) 
 branca-ursina-dos-italianos 
(p 27) 
 camera (cat 17) 
 canam de bruxas (cat 27) 
 cànem de bruixa (cat 17, 
40) 
 carderona (c 17) 
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 cardo santo (g 63) 
 carnera (c 87, cat 27, 40, 
86, m 17, 27, 94, v 24, 27, 
39, 85) 
 carnera comuna (m 27) 
 carnera dolsa (v 27) 
 carnerona (c 66, 86) 
 carneruna (c 27) 
 caruera (m 99) 
 cepeira (g 27, 40, 63, p 40) 
 erva-cepeira (p 40) 
 erva-da-bruxa (p 40) 
 erva-giganta (p 27) 
 erva-gigante (p 31, 35, 40, 
86) 
 flor de Argel (c 17) 
 geganta (cat 27, 40) 
 giganta (c 27, 40, g 27) 
 gigante (c 40, p 27, 35) 
 gigantea (c 27) 
 herba carneira (g 63) 
 herba carnera (cat 27, 40, 
112, m 17) 
 herba caruera (m 99) 
 herba cepeira (g 27, 40, 
63) 
 herba da bruxa (g 17, 27, 
40, 63) 
 herba das espinas (g 27) 
 herba das estacas (g 27, 
63) 
 herba geganta (cat 17, 27, 
40, v 24) 
 herba giganta (g 27) 
 herba gigante (c 27) 
 herba xiganta (g 63) 
 hierba calderona (c 40) 
 hierba carderona (c 17, 99) 
 hierba cardonera (c 17) 
 hierba carnerona (c 22, 40, 
43) 
 hierba de la culebra (c 84) 
 hierba giganta (c 17, 99) 
 hierba gigante (c 17, 22, 
40, 43, 66, 86) 
 hierba gigantina (c 17) 
 malorri (e 17, 40) 
 melafolio (p 27) 
 molo horrika (e 40, 51) 
 molohorrica (e 27) 
 molorrika (e 1, 6, 86) 
 nazarenos (c 17, 22, 27, 
40, 43, 66) 
 oreja de gigante (c 17, 27) 
 oreja gigante (c 40) 
 orella de rata (cat 17) 
 pé de oso (g 63) 
 pé de osso (g 27) 
 pé de urso (g 40, 63) 
 pé-de-urso (p 40) 
 xiganta (g 63) 
 yerba carderona (c 27) 
 yerba giganta (ar 65, c 27, 
87) 
 yerba gigante (c 14, 91, 
112) 
Acer campestre L.: 
 abró (cat 26) 
 acer (c 26) 
 acere (c 7, 26) 
 ácere (c 84) 
 acere blando (c 26, 74) 
 ácere blando (c 95) 
 acero (c 26) 
 acerón (c 79) 
 ación (ar 95) 
 aciron (ar 64, c 23) 
 acirón (c 26) 
 águilas (c 60) 
 aixkarro (e 54) 
 aizkarro (e 54) 
 alguergue (g 26) 
 amapolo (c 74, 95) 
 arce (c 23, 74, 84, 87, 92, 
95, 108) 
 arce común (c 26, 69, 90) 
 arce menor (c 1, 6, 26, 60, 
62, 74, 86) 
 arce moscón (c 60) 
 arce-quejigo (c 26) 
 arcero (c 84) 
 arracader (cat 68) 
 arracadero (v 26) 
 arrugat (cat 26, 68, 74, 86, 
95) 
 ascarrio (e 60) 
 ascarro (e 60) 
 asirón (ar 107, 108) 
 askarra (e 92) 
 askarro (e 54) 
 astigar (e 86) 
 astigar arrunt (e 1) 
 astigar arrunta (e 6) 
 astigar-arrunta (e 92) 
 astigarra (e 74, 92, 95) 
 astigarraga (e 51) 
 astigér (e 54) 
 aubró (cat 26) 
 auró (cat 19, 68) 
 auró blanc (cat 15, 16, 24, 
68, 74, 86) 
 avión (c 60) 
 aviones (c 84) 
 axkarro (e 54) 
 azcarrio (e 60) 
 azcarro (e 26, 60, 74, 95) 
 azirón (ar 38, 107, 108) 
 azkarro (e 54) 
 azre (c 26) 
 bordo-comum (p 35, 74, 
86) 
 bôrdo-comum (p 31) 
 bordo-común (p 26) 
 cenisayas (cat 26) 
 charasca (e 60) 
 erable (ar 26) 
 escarrio (e 60) 
 escarro (c 23, 26, 74, 95) 
 escarron (ar 64) 
 escarrón (ar 74, 95, 107, 
108, c 26) 
 euró (cat 26, 74, 95) 
 ezcarrio (e 60, 92) 
 garastigarra (e 74) 
 gavilán (c 60) 
 gaztigarra (e 92) 
 illón (ar 107) 
 malbillo (c 79) 
 marialbillo (c 79) 
 moscon (c 87) 
 moscón (c 23, 57, 74, 92, 
95) 
 moscón común (c 26) 
 orió (cat 68, v 68) 
 oró (cat 68, 74, 95, v 26, 
68) 
 oró de montaña (v 26) 
 oroner (cat 68) 
 pláganu (b 59) 
 quejigo-arce (c 26) 
 rompecaldera (c 95) 
 rompe-caldera (c 26) 
 ruat (cat 68) 
 sacere (c 26) 
 samapol (c 74) 
 samapul (c 74, 95) 
 uró (cat 26) 
 volandero (c 60) 
Acer granatense Boiss.: 
 acer (p 17) 
 ácer (c 45) 
 acere (c 102) 
 ácere (c 34) 
 acirón (c 17, 92) 
 arce (c 9, 17, 72, 92, 101) 
 arce de España (c 17, 69, 
90, 99) 
 arce de Granada (c 45) 
 arcere (c 102) 
 asar (c 45) 
 blada (cat 17, 92) 
 blada de fulla petita (cat 
15) 
 bordo (p 17) 
 oro (c 92) 
 oró (m 17, v 39) 
 orón (c 39) 
 rotaboc (m 17, 92, 99) 
 rotabre (m 99) 
 uró (cat 17) 
Acer monspessulanum L.: 
 acer (c 4, 92) 
 ácer (c 47, 95) 
 acere (c 26, 102, 112) 
 ácere (c 12, 37, 72, 103) 
 acere duro (c 26, 74) 
 ácere duro (c 95) 
 aciron (ar 64) 
 acirón (c 26, 69, 95, 112) 
 afre (c 23, 26, 74, 95, 112) 
 almez borde (c 102) 
 alziró (ar 38) 
 alzirón (ar 38, 108) 
 alzizó (ar 108) 
 arce (c 11, 23, 26, 47, 52, 
60, 72, 74, 91, 95, 96, 101, 
108, 112) 
 arce de Montpellier (c 1, 6, 
26, 55, 62, 69, 74, 81, 86, 
92) 
 arce silvestre (c 74) 
 arrugat (cat 26, 68, 86) 
 astigér (e 54) 
 auró (cat 68) 
 auró negre (cat 15, 16, 24, 
68, 74, 86, 92) 
 auxó (cat 26) 
 azar (c 23, 26, 74, 112) 
 ázar (c 47, 95) 
 azirón (ar 107, 108) 
 azkárro (e 54) 
 bordo-da-monphiler (p 35) 
 creuera (cat 77) 
 eihar frantses (e 1) 
 eihar frantsesa (e 6) 
 eihar-frantesa (e 92) 
 eligárro (e 54) 
 escarrio (c 23, 26, 74, 95, 
112) 
 escarrón (ar 107, 108, c 
26) 
 escarronera (ar 107) 
 igárro (e 54) 
 iligárro (e 54) 
 irigárro (e 54) 
 izcarrón (ar 107) 
 ligárro (e 54) 
 oberoch (cat 74, 95) 
 palo santo (c 26) 
 retembladera (ar 95, c 74) 
 sacere (c 26) 
 sácere (c 95, 112) 
 salsiró (ar 108) 
 uro (c 23) 
 uró (cat 26, 74, 95, 112) 
 zelha (p 74) 
 zêlha (p 31, 35, 86) 
Acer neapolitanum Ten.: 
 escarronero (ar 64) 
Acer negundo L.: 
 arce (c 96) 
 arce con hojas de fresno (c 
9) 
 arce de hojas de fresno (c 
87) 
 auró de fulla de freixe (cat 
68) 
 bordo-negundo (p 35) 
 erable (cat 24) 
 itsas-astigar (e 74) 
 itsas-axtigar (e 86) 
 lizar-astigar (e 1) 
 negundo (c 1, 9, 53, 74, 
86, cat 16, 24, 68) 
 negundo astigar (e 1) 
 pau-ferro (p 35) 
Acer opalus Mill.: 
 acebo (c 26) 
 ácer (c 37, 95) 
 acere (c 26, 37, 74) 
 ácere (c 37) 
 aciron (ar 64, c 112) 
 acirón (c 1, 6, 26, 74, 86, 
92, 95) 
 aillon (ar 26) 
 arce (c 24, 60, 108) 
 arce morisco (c 26) 
 asa (c 26) 
 asar (c 26, 74, 112) 
 ásar (c 95) 
 asirón (ar 108) 
 astigar (e 74, 86) 
 auró (cat 24, 83) 
 azirón (ar 38, 107, 108) 
 baladre (cat 19) 
 blada (cat 15, 16, 19, 24, 
68, 74, 83, 86, 92) 
 blada de fulla gran (cat 15, 
68) 
 blada de fulla petita (m 68, 
v 68) 
 blada granadina (m 68, v 
68) 
 blada vera (cat 68) 
 eihar italiar (e 1) 
 eihar italiarra (e 6) 
 eihar-italiarra (e 92) 
 endrino negro (c 37) 
 escarrón (ar 107) 
 escarronera (ar 107) 
 illón (ar 107, 108) 
 izcarrón (ar 107) 
 oró (ar 65, 95, c 26, 74, 
112, v 24, 95) 
 oron (c 26) 
 orón (ar 65, c 74, 95, 112) 
 rotaboc (m 17, 68, 74) 
 rotaboch (m 26, 95) 
 rotabuch (m 26) 
 uró (cat 74) 
 yar (e 60) 
 yarra (c 95, e 26, 74) 
Acer palmatum Thunb.: 
 auró japonès (cat 68) 
 bordo-do-japâo (p 35) 
Acer platanoides L.: 
 acer (c 26) 
 aciron (ar 64) 
 acirón (c 26, 74, 95) 
 arce aplatanado (c 26) 
 arce plátano (c 74) 
 arce real (c 1, 6, 26, 60, 
74, 86, 92, 108) 
 asirón (ar 108) 
 astigar zorrotz (e 1) 
 astigar zorrotza (e 6) 
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 astigar-zorrotza (e 92) 
 auderon (cat 74) 
 azirón (ar 107, 108) 
 bordo-da-noruega (p 35) 
 coladena (b 26) 
 erable (c 86, 92, cat 15, 
16, 68, 74) 
 moscón real (c 26) 
 narizetas (ar 38) 
 orón (c 26) 
 plantanero de España (c 
26) 
Acer pseudoplatanus L.: 
 acer (c 26) 
 acirón (ar 26, 32) 
 arbre célebre (cat 26) 
 arce (b 98, c 9, 10, 23, 26, 
32, 58, 74, 80, 84, 87, 92, 
95) 
 arce blanco (c 23, 26, 57, 
58, 60, 74, 92, 95, 112) 
 arracadero (c 26) 
 asar (c 32) 
 asirón (ar 107) 
 astigar zuri (e 1) 
 astigar zuria (e 6, 58) 
 astigar-zuria (e 92) 
 atigar zuria (e 74) 
 azar (c 32) 
 azirón (ar 107) 
 blada (c 95, 112, cat 26, 
68, 86) 
 blado (cat 74) 
 blasera (cat 68) 
 carba (g 10) 
 fals plàtan (cat 16, 24) 
 falso plátano (c 1, 6, 9, 44, 
57, 58, 60, 62, 69, 74, 86, 
87, 91, 92, 95, 108, 112) 
 falso sicómoro (c 74) 
 falso-plátano (c 26, p 35) 
 fals-plátano (m 26) 
 illón (ar 107) 
 mañizas (g 10) 
 moscon (c 87) 
 moscón (c 26) 
 orón (c 26) 
 ostartx (e 1, 58, 74, 86) 
 ostartxa (e 6, 92) 
 padrairo (g 44, 63, 92) 
 padreiro (p 35) 
 padruiro (g 63) 
 pandrurio (g 63) 
 pedrairo (g 58, 63, 92) 
 pendrairo (g 63) 
 pladairo (g 63) 
 pládano (c 92) 
 plagairo (g 74) 
 plágamo (b 10, c 10) 
 plágamu (b 59) 
 plagano (b 74) 
 plágano (b 10, 26, 95, 98, 
c 10, 32, 58) 
 pláganu (b 10, 59, 80, 98, 
c 10) 
 plánago (c 92) 
 plántano (g 26) 
 plàtan fals (cat 15, 68, 74, 
86, 92) 
 plátano (c 84) 
 plátano silvestre (c 26) 
 plátano-bastardo (p 26, 31, 
35, 74, 86) 
 pradairo (g 10, 63, 74) 
 prádana (b 32) 
 prádano (c 32, 79, g 10, 
26, 63) 
 pradeiro (g 26) 
 pradia (g 63) 
 pradio (g 63) 
 prádono (g 26) 
 pradrairo (g 58) 
 pradruiro (g 58) 
 praduiro (g 63, 92) 
 sicomoro (c 9, 26, 60) 
 sicómoro (c 58, 86, 87, 92, 
108, p 35) 
 texón (b 59) 
 teyón (b 59, 80) 
Acer: 
 alsiró (ar 107) 
 alsirón (ar 107) 
 auró (v 71) 
Aceras anthropophorum (L.) 
W.T. Aiton: 
 abelha (p 29) 
 erva-do-homem-enforcado 
(p 35) 
 erva-do-homen-enfocado 
(p 31) 
 erva-do-homen-enforcado 
(p 86) 
 flor de hombre ahorcado (c 
79) 
 flor de l´home penjat (cat 
16, 17, 68, 86, v 71) 
 flor del hombre ahorcado 
(c 40, 71, 86, 99) 
 hombre colgado (c 4) 
 hombrecillos ahorcados (c 
6) 
 rapazinhos (p 31, 35, 86) 
 s´homo penjat (m 99) 
Achillea ageratum L.: 
 achillea-de-sam-joaô (p 
28) 
 agerat (cat 16) 
 agèrat (cat 68) 
 agerato (c 17, 28, 40, 53, 
60, 66, 69, 71, 86, 87, 90, 
91, 109, 112, p 28, 31, 35, 
40) 
 ale de bou (m 17) 
 alé de bou (cat 28) 
 alè de bou (cat 40, 68) 
 algerato (c 17) 
 alta-reina (cat 40, 68, 86) 
 altareyna (cat 28) 
 altarreina (c 4, 17, 28, 40, 
57, 66, 86, 87, 91, 112) 
 árnica (c 13, 103) 
 artemisa basta (c 17, 40) 
 artemisa real (c 17, 28, 40, 
66, 69, 71) 
 artemisia basta (c 28) 
 balsamina (g 28) 
 cabaretes (ar 107, 109, 
110) 
 camamila (ar 28, 64, 107, 
109, 110) 
 erva-copada-de-sam-joaô 
(p 28) 
 erva-copada-de-sâo-joâo 
(p 35) 
 erva-de-sam-joaô (p 28) 
 erva-de-sâo-joâo (p 35) 
 erva-de-sâo-joâo-de-
grisley (p 35) 
 erva-julia (p 28) 
 eupatorio de Mesué (c 28, 
40, 87) 
 eupatorio-de-mesué (p 28) 
 eupatório-de-mesué (p 35) 
 herba balsamina (g 28) 
 herba da beurra (g 28) 
 herba do armado (g 28) 
 herbolan (c 28) 
 hierba cabezona (ar 110) 
 hierba julia (c 6, 17, 28, 40, 
66, 86, 109) 
 hierbajulia (c 90) 
 ierba cabezona (ar 107) 
 julia (p 28) 
 macela-de-sâo-joâo (p 40) 
 macela-do-sâo-joâo (p 17, 
31, 35) 
 macela-francesa (p 31, 35, 
40) 
 macella-de-sam-joaô (p 
28) 
 macella-franceza (p 28) 
 marcella-franceza (p 28) 
 seguidilla (m 28) 
 yerba cabezona (ar 109) 
 yerba Julia (c 28) 
Achillea millefolium L.: 
 abrofia (c 28, 32, 58) 
 achilea (p 17) 
 achillea (p 28) 
 ajoporro (c 32) 
 altamisa (c 32) 
 altarreina (c 60, 92) 
 Ama Birjiña´ren bedarrak 
(e 40, 58) 
 andianeta (cat 18) 
 aquilea (c 17, 32, 40, 48, 
58, 69, 86, 87, g 63) 
 aquileia (g 63) 
 artamisa (b 98) 
 balsamín (b 98) 
 balsamina (b 98, c 84) 
 boga (g 28) 
 bosta (g 28) 
 camamil·la vera (cat 40, 
68) 
 camamila de la sierra (ar 
64, 65, 107, c 28) 
 camamila de monte (ar 
107, c 28) 
 camamilla vera (cat 17, 40, 
68) 
 camamirla (v 76) 
 camomila de los montes (c 
112) 
 cañimana (c 32) 
 caps de ruc (cat 77) 
 cebuda blanca (cat 68) 
 celestina (c 32) 
 cen rama (g 28) 
 cent flors (cat 77) 
 ciento en rama (c 28) 
 cientoenrama (c 32, 40, 
58) 
 cinto enrama (v 76) 
 cordonet (cat 19, 83) 
 correola (g 63) 
 ekilore (e 1) 
 erba blanca (ar 107, 109) 
 erva-carpinteira (p 35, 40) 
 erva-da-rula (p 40) 
 erva-das-cortadelas (p 35, 
40) 
 erva-de-sâo-joao (p 40) 
 erva-de-sâo-joâo (p 35) 
 erva-do-bomdeus (p 40) 
 erva-do-bom-deus (p 17, 
35) 
 erva-dos-carpinteiros (p 
35, 40) 
 erva-dos-golpes (p 35) 
 erva-dos-militares (p 35, 
40) 
 erva-dos-soldados (p 35, 
40) 
 espina de peix (m 17, 92) 
 estiña sangre (g 28) 
 feiteirinha (p 40) 
 filigrana (c 17, 28, 92) 
 fiolhinho (p 21) 
 flor de la pluma (c 17, 28, 
32, 40, 58, 112) 
 flor de ploma (cat 17, 68) 
 flor de pujo (c 32, 60) 
 flor del soldado (c 84) 
 flores mil (ar 110, c 109) 
 floresmil (ar 107) 
 herba bouera (cat 19) 
 herba d´aniell (cat 68) 
 herba da rula (g 28, 44, 58, 
63, 92) 
 herba das cortadelas (g 
63) 
 herba das heridas (g 92) 
 herba de corder (cat 17, 
40, 68) 
 herba de la tos (m 17) 
 herba de les cent fulles 
(cat 77) 
 herba de les mil fulles (cat 
83) 
 herba de les nou camises 
(cat 17, 40, 68) 
 herba de marge (cat 77) 
 herba de mil fulles (cat 68) 
 herba de Sant Joan (cat 
77) 
 herba de tall (cat 17, 28, 
77, 92) 
 herba de talls (cat 17, 40, 
68) 
 herba de tos (cat 40, m 17, 
68, 92) 
 herba de tós (m 28) 
 herba de xai (cat 68) 
 herba do soldado (g 44) 
 herba dos carpinteiros (g 
44, 58, 63, 92) 
 herba dos golpes (g 63) 
 herba rebola (cat 77) 
 hierba bouera (cat 19) 
 hierba cabezuda (ar 110) 
 hierba de Aquiles (c 17, 
32, 40, 48, 58, 86) 
 hierba de la falz (ar 110) 
 hierba de las cortadas (c 
11) 
 hierba de las cortaduras (c 
60) 
 hierba de las heridas (c 11, 
17, 32, 40, 48, 58, 60, 66) 
 hierba de los carpinteros (c 
60) 
 hierba de San Juan (c 58) 
 hierba del golpe (c 11) 
 hierba del militar (c 84) 
 hierba del soldado (c 60) 
 hierba meona (c 17, 32, 
40, 58, 60) 
 hinojo (c 32) 
 ierba cabezuda (ar 107) 
 ierba de la falz (ar 107) 
 macelâo (p 40) 
 manzanilla (ar 107, 109, 
110, b 59, c 11) 
 manzanilla de los xatos (b 
59) 
 manzanilla de Moncayo (c 
28) 
 manzanilla romana (b 59, c 
32, 84) 
 manzanillón (b 59, 98) 
 mao-de-deus (p 40) 
 mâo-de-deus (p 35) 
 marfull (cat 17, 28, 92) 
 meona (c 28, 32, 40, 58) 
 merisana (g 63) 
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 mermasangre (ar 107, 109, 
110) 
 mielenrama (c 84, 102) 
 mil en rama (ar 64, 107, 
109, c 7, 28, 91) 
 mil en rama de flor roja (c 
28) 
 mil flores (ar 109, 110) 
 mil hoja (ar 110) 
 mil hojas (c 40, 58, 87) 
 mil hojas de España (c 28) 
 mil oja (ar 107, 109) 
 milefolio (c 17, 32, 40, 44, 
48, 58, 62, 66, 86, 87, 92, 
g 63, p 35, 86) 
 milefólio (g 40, p 31, 40) 
 milefolio vulgar (c 28) 
 mil-em-rama (p 28, 35) 
 milenrama (b 59, c 1, 6, 
10, 11, 17, 20, 32, 33, 40, 
44, 46, 48, 53, 57, 58, 60, 
62, 66, 69, 71, 76, 84, 85, 
86, 87, 92, 101, 109, 112, 
g 63) 
 mil-en-rama (cat 68) 
 milflores (ar 107, c 32) 
 milfolha (p 28) 
 milfolhada (p 28, 35) 
 milfolhado (p 40) 
 milfolhas (p 40) 
 mil-folhas (p 35) 
 milfolho (p 28, 40) 
 milfolio (c 28) 
 milfollas (g 63) 
 milfollo (g 28, 63) 
 milfuellas (b 58) 
 milfullas (cat 28, 112) 
 milfulles (cat 16, 17, 40, 
68, 77, 83, 86, 92, v 71, 
76, 85) 
 milfuyas (m 28) 
 milhojas (c 17, 28, 32, 33, 
66, 92) 
 milhorria (e 92) 
 milifolio (c 58, 60) 
 milifulla (cat 19, 40, 68, 83) 
 milinrama (c 32) 
 milinraya (c 32) 
 miliuna (cat 19) 
 millaorriko (e 40, 58) 
 millefolio (p 28) 
 millori (e 86) 
 millorri (e 17, 40, 58) 
 millorria (e 28, 51, 58) 
 millosto (e 40, g 58) 
 milorio (ar 107, 109, 110) 
 milorria (e 6, 92) 
 milrama (g 28) 
 milramas (c 32) 
 milrayas (c 32) 
 milrosas (c 32, 58) 
 milrrosas (c 60) 
 milsana (g 28) 
 miluna (ar 109) 
 mota (b 59) 
 paraguas (c 32) 
 pelo de burro (c 32) 
 pelo-de-carneiro (p 35) 
 pêlo-de-carneiro (p 40) 
 percala (cat 17, 28, 40, 68, 
92) 
 perejil bravío (c 32) 
 pie de gato (g 10) 
 pinella (b 46) 
 piorniña (g 10) 
 prazer-das-damas (p 35, 
40) 
 rabo de gato (c 32) 
 restiña sangre (g 28) 
 sabuda blanca (cat 40, 68) 
 salvaçâo-do-mundo (p 35, 
40) 
 sardineta (v 76) 
 siempreverde (c 32) 
 te purgante (ar 107) 
 té purgante (ar 109, 110) 
 triaca (c 11) 
 tríaca (c 11) 
 yerba cabezuda (ar 109) 
 yerba de Aquiles (c 28) 
 yerba de corto (ar 107, 
109, 110) 
 yerba de la falz (ar 109) 
 yerba de las heridas (c 28) 
 yerba de marguin (ar 109) 
 yerba del golpe (c 11) 
 yerba del riñón (c 37) 
 yerba del tallo (ar 109) 
 yerba meona (c 28) 
 yerba purgante (ar 107, 
109, 110) 
Achillea odorata L.: 
 artemisa real (c 28) 
 betrónica (c 34) 
 camamirla (v 28) 
 camamirla borda (v 76) 
 camomila (c 9, 112, v 28) 
 estanca sangre (c 28) 
 flores mil (ar 109) 
 manzanilla (ar 109) 
 manzanilla de la sierra (c 
72) 
 mermasangre (ar 109) 
 mil flores (ar 109) 
 milenrama (c 109) 
 sardineta (v 76) 
 yerba de las heridas (c 28) 
Achillea ptarmica L.: 
 botón de oro (c 58) 
 botón de plata (c 40, 86, 
87) 
 botons de plata (cat 40) 
 camamilla de muntanya 
(cat 40, 86, 92) 
 herba del moro (cat 40, 86) 
 hierba estornudatoria (c 
40, 86) 
 ptármica (c 40, 86) 
 tármica (c 87, 112, g 63) 
Achillea pyrenaica Sibth. ex 
Godr.: 
 botons de plata (cat 68) 
 camamilla de muntanya 
(cat 16, 68) 
 camamilla de Nuri (cat 77) 
 cordonet (cat 68) 
 herba del moro (cat 68) 
 hierba estornudatoria (c 
109) 
 mare de la camamilla (cat 
77) 
Achillea tomentosa L.: 
 estratiote (c 28) 
 milenrama (c 28) 
 milenrama amarilla (c 69, 
71, 86) 
 milenrama borrosa (c 28) 
 milenrama burrosa (c 57) 
 milhojas de flor amarilla (c 
28) 
 milloja amarilla (c 28) 
Acinos alpinus (L.) Moench: 
 albaca (c 32) 
 albahaca agreste (c 32) 
 albahaca de monte (c 7) 
 albahaca silvestre (c 7) 
 altahaca (c 32) 
 hedeota (c 112) 
 orégano (c 37) 
 poleo (c 48) 
 poleo montesino (c 40, 48, 
69, 71) 
 té (c 37) 
 té de campo (c 37) 
 te de la sierra (c 101) 
 té de la sierra (c 48) 
 té de roca (c 37) 
 té de sierra (c 52) 
 té de Sierra Nevada (c 40) 
 té del campo (c 37) 
 té del monte (c 48) 
 té fino (c 40, 48) 
 tomillo (c 37) 
Acinos alpinus subsp. 
meridionalis (Nyman) 
P.W. Ball: 
 albahaca agreste (c 92) 
 calament alpí (cat 92) 
 orobal (c 52) 
 poleo (c 34, 49, 67, 75, 
102) 
 poleo de la sierra (c 92) 
 poleo de monte (c 45) 
 poleo montano (c 4, 66) 
 poleo montesino (c 66) 
 té (c 72) 
 té de campo (c 52) 
 té de huerta (c 34) 
 te de la sierra (c 49) 
 té de la sierra (c 9, 45, 67, 
72, 75, 92) 
 té de Mágina (c 72) 
 té de monte (c 3, 67, 102) 
 te de rastra (c 49) 
 té de Sierra Nevada (c 66) 
 té de tierra (c 52) 
 té del campo (c 102) 
 té fino (c 45, 75, 92) 
 tomillo (c 52) 
Acinos arvensis (Lam.) Dandy: 
 acino (c 60) 
 acinos (c 92) 
 albahaca acuática (c 27) 
 albahaca agreste (c 27) 
 albahaca de monte (c 27) 
 albahaca de pastor (c 17, 
27, 99) 
 albahaca menor (c 17, 27, 
57, 60, 69, 71, 92, 99, 112) 
 albahaca salvaje (c 27) 
 albahaca silvestre (c 17, 
27, 99, 112) 
 albahaca silvestre menor 
(c 27, 90) 
 albahaquilla (c 27) 
 albahaquilla de río (c 27) 
 albahaquilla de sembrados 
(c 27) 
 albahaquilla salvaje (c 27) 
 alfabega borda (cat 27) 
 alfabega de monte (v 27) 
 alfabega de pastor (v 27) 
 alfabrega borda (cat 27) 
 alfábrega borda (cat 112) 
 alfàbrega borda (cat 17, 
68, 92) 
 alfadega (cat 27) 
 astalbaca (e 27, 92) 
 calamento blanco (c 27) 
 farigola de fulla gran (cat 
27) 
 hierba de orujo (c 27) 
 la sin hueso (c 27) 
 manjeriçâo-bravo (p 27) 
 té de campo (c 34, 102) 
 té de la roca (c 102) 
Acinos rotundifolius Pers.: 
 albahaca de monte (ar 65, 
c 112) 
 poleillo (c 9) 
 poleo (ar 65, 107) 
 póleo (c 112) 
Aconitum anthora L.: 
 acònit groc (cat 86) 
 acónito amarillo (c 26, 69, 
86, 108) 
 acónito salutífero (c 26, 69) 
 anthora (p 26) 
 antora (c 26) 
 herba tora (cat 26, 68) 
 herba-tora (cat 112) 
 tora (ar 108, cat 26, 68) 
 tora groga (cat 15, 68, 86, 
92) 
 tuara (ar 108) 
 tuera (ar 108) 
Aconitum burnatii Gáyer: 
 acónito (c 96) 
 acónito azul (c 108) 
 acónito de Sierra Nevada 
(c 75) 
 verdigambre (c 49) 
Aconitum lamarckii Rchb. ex 
Spreng.: 
 escanyallops (cat 68) 
 matallops (cat 68) 
 tora blanca (cat 68) 
 tora pirinenca (cat 68) 
Aconitum napellus L.: 
 achicoria (c 42) 
 aconit (cat 26) 
 acónit (cat 86, 112) 
 acònit (cat 24, 40, 68) 
 acònit blau (cat 15) 
 acónito (ar 32, 65, c 1, 26, 
32, 40, 57, 60, 79, 87, 92, 
112, p 26, 31, 35, 40, 86) 
 acónito común (c 69, 86) 
 acónito vulgar (c 26) 
 aconito-matalobos (c 26) 
 acónito-napelo (c 26) 
 alarguntsa-belar (e 40) 
 alarguntsa-belarr (e 40) 
 anapelo (c 26, 40, 60, 87, 
92, 112) 
 anapelo de flor azul (c 26) 
 belarpozoiduna (e 26) 
 belarr pozoidun (e 40) 
 capuz (g 40, p 35) 
 carro-de-vénus (p 35) 
 casco de Júpiter (c 62, 87) 
 erva-matalobos (p 26) 
 escanyallops (cat 26, 40, 
68) 
 hábito del diablo (c 60) 
 herba de les tores (cat 68) 
 herba tora (cat 40, 68) 
 herba verinosa (cat 40, 68) 
 herba-tora (cat 26) 
 herba-tóra (cat 112) 
 hierba-matalobos (c 26) 
 irabedarr (e 40, 86) 
 irabedarra (e 26) 
 ira-belar (e 1) 
 irabelarr (e 40) 
 ira-belarra (e 92) 
 matallops (cat 26, 68, v 26) 
 matallops blau (cat 40, 68, 
86, v 26) 
 matalobos (ar 65, 107, c 
26, 32, 60, 62, 69, 87, 92, 
p 26) 
 matalobos de flor azul (c 
26, 57, 112) 
 mataporc (cat 68) 
 nabieyo (c 32) 
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 nabillo del diablo (c 92) 
 napech (ar 107, 110) 
 napello (p 26, 40) 
 napelo (c 26, 40, 55, 79, 
86, 87, p 35) 
 napes (ar 110) 
 napés (ar 107) 
 naviesu (c 32) 
 otseri (e 40, 86) 
 otseria (e 26, 92) 
 pistolete (p 35) 
 pozoiduna (e 92) 
 realgar (v 26) 
 siuet (cat 40, 68) 
 sivet (cat 40, 68) 
 sorribelharr (e 40) 
 toara (ar 107, 110) 
 tora (ar 38, c 32, cat 26, 
40, 68) 
 tora blava (c 92, cat 15, 40, 
68, 86) 
 tuara (ar 38, 107, 110) 
 tuera (ar 107, 110) 
 vedegambre (c 26, 40) 
 verdegambre azul (c 14, 
26, 40, 112) 
 xiuet (cat 40, 68) 
 yerba del lobado (c 26) 
Aconitum napellus subsp. 
lusitanicum Rouy: 
 acónito (c 81) 
 anapelo (c 81) 
 capuz (c 81) 
 matalobos de flor azul (c 
81) 
 vedagambre azul (c 81) 
Aconitum napellus subsp. 
vulgare Rouy & Foucaud: 
 acònit (cat 19) 
 acónito (c 58) 
 acónito azul (c 108) 
 anapelo (g 58) 
 belarr pozoiduna (e 58) 
 herba tora (cat 19) 
 irebedarra (e 58) 
 matalobos de flor azul (c 
58) 
 napech (ar 108) 
 napelo (c 58) 
 napes (ar 108) 
 otseria (e 58) 
 sorribelharra (e 58) 
 toara (ar 108) 
 tora (ar 108, cat 77) 
 tuara (ar 108) 
 tuera (ar 108) 
 vedegambre azul (c 58) 
Aconitum variegatum subsp. 
pyrenaicum Vivant & 
Delay: 
 acónito azul (c 108) 
Aconitum vulparia Rchb.: 
 acónito (c 55, 75, 96) 
 acónito de flor amarilla (c 
86) 
 acónitu (b 59) 
 hierba lobuna (c 58, 81) 
 matallops groc (cat 86) 
 matalobos (c 79) 
 matalobos de flor amarilla 
(c 58, 81, 86, 92) 
 roldón (ar 107) 
 tora blanca (c 58, 81) 
 tora pirinenca (cat 15, 92) 
 vedagambre blanco (c 81) 
 vedegambre blanco (c 58) 
 verdegambre blanco (c 14, 
112) 
 verdigambre (c 49) 
Aconitum vulparia subsp. 
neapolitanum (Ten.) 
Muñoz Garm.: 
 acónito amarillo (c 108) 
 anapelo (c 26) 
 capa de monje de los 
herbolarios (c 26) 
 capilla de fraile (c 26) 
 cugulla de fraile (c 26) 
 florinos de cuquiellu (b 98) 
 hierba lobuna (c 26) 
 luparia (c 26) 
 matalobos (c 26, g 26, p 
26) 
 matalobos de flor amarilla 
(c 26) 
 pitón (b 98) 
 tora (ar 108) 
 tora blanca (cat 26) 
 tósigo de Roncesvalles (c 
26) 
 tuara (ar 108) 
 vedegambre (c 26) 
 verdegambre blanco (c 26) 
 yerba del lobado (c 26) 
 yerba-matalobos (c 26) 
Aconitum: 
 acònit (cat 68) 
 acónito (g 63) 
 matacán (g 63) 
 mermasangre (ar 107) 
 tora (cat 68) 
Acorus calamus L.: 
 acoro (p 29) 
 acôro (p 86) 
 ácoro (c 53) 
 acoro verdadero (c 29, 58, 
62, 87) 
 ácoro verdadero (c 86) 
 acoro vulgar (c 29) 
 ácoro-cheiroso (p 35) 
 ácoro-verdadeiro (p 35) 
 càlam (cat 68, 86) 
 cálamo acuático (c 58) 
 cálamo aromático (c 1, 62, 
86, 87) 
 calamo-aromático (p 29) 
 cálamo-aromático (p 35) 
 cana-cheirosa (p 35) 
 cana-de-cheiro (p 35) 
 lasturrin (e 1) 
 lasturrina (e 29) 
 leringoria (e 29) 
 lirin-gorri (e 86) 
 lirio tortuoso (c 29) 
Actaea racemosa L.: 
 cimicífuga (p 35) 
Actaea spicata L.: 
 barba de cabra (c 66) 
 cistoforiana (c 40) 
 cristobalina (c 26, 40, 66, 
92) 
 cristoforiana (c 26, 66) 
 engos (c 26) 
 herba cristofolina (cat 68) 
 herba de San Cristòfol (cat 
86) 
 herba de San Cristovo (g 
63) 
 herba de Sant Cristòfol 
(cat 15, 16, 40, 68, 92) 
 hierba de San Cristóbal (ar 
108, 110, c 23, 26, 40, 53, 
66, 69, 86, 92) 
 yerba cristoforiana (c 112) 
 yerba de San Cristóbal (c 
57, 62, 87, 112) 
Actinidia chinensis Planch.: 
 kiwi (c 84, cat 19) 
Adenocarpus argyrophyllus 
(Rivas Goday) Caball.: 
 tamarilla de roca (c 47) 
Adenocarpus complicatus (L.) 
J. Gay: 
 barba lampiña (c 30) 
 bereza (c 84) 
 brezo (c 84) 
 cambrón (c 11) 
 cambrones (c 30, 112) 
 cambroño (c 11, 79) 
 codeço-rasteiro (p 30, 31) 
 codeiso (c 32) 
 codejo (c 32) 
 codeso (c 10, 11, 30, 32, 
44, 79, 86, 112, g 30, 63, p 
30) 
 codesso-rasteiro (p 35) 
 codexo (c 32, g 10) 
 codochos (c 32) 
 codojo (c 32) 
 codosio (c 32) 
 codoso (c 32) 
 codoxo (b 32) 
 cudeso (c 32, g 30) 
 cudeyo (c 32) 
 cudoxo (b 32) 
 escoba (c 32, 84, 104) 
 escoba reciniega (c 84) 
 escobar (c 104, 112) 
 escobas (ar 30, c 112) 
 escobilla (c 84) 
 escobón (ar 30, c 60, 112) 
 escodojo (c 32) 
 escurriera (c 47) 
 piorno (c 30, 44, 104, 112, 
g 63) 
 rascavieja (c 30, 60, 86, 
104, 112) 
 rascaviejas (c 91) 
 retama (c 11) 
 rubiana enredada (c 30) 
 rubiana vellosa (c 30) 
 tamarilla de monte (c 47) 
 tudeso (c 32) 
 uliaga (c 84) 
Adenocarpus complicatus 
subsp. aureus (Cav.) C. 
Vicioso: 
 cambrones (c 55) 
 carrasca (c 11) 
 quebrantaraos (c 11) 
 rascaviejas (c 91) 
 retama (c 11) 
 ulaga blanca (c 11) 
Adenocarpus decorticans 
Boiss.: 
 cenizo (c 104) 
 racavieja (c 14, 30, 112) 
 rasca (c 30, 104) 
 rascavieja (c 30, 45, 62, 
96, 104, 112) 
 rascaviejas (c 9, 75) 
 rompesayos (c 9) 
 siete sayos (c 62) 
 sietesayos (c 4, 9, 104) 
Adenocarpus hispanicus 
(Lam.) DC.: 
 cabroño (c 30, 104, 112) 
 cambrón (c 8, 11) 
 cambroño (c 8, 11, 30, 45, 
55, 86, 91, 104, 112) 
 codeço-alto (p 30, 31) 
 codeso (c 11, 23, 55, 86, 
104, g 30) 
 codeso español (c 45) 
 codesso-alto (p 35) 
 codoxo (b 30) 
 cohueso (c 30, 112) 
 piorno (c 30, 104, 112) 
 rascavieja (c 55, 62, 104) 
 rubiana (c 45) 
 rubiana real (c 104, 112) 
 rubiana real de España (c 
30) 
 siete sayos (c 45, 62, 104) 
 sietesayos (c 23, 112) 
 siete-sayos (c 30) 
 tiratudellos (c 45) 
Adenocarpus hispanicus 
subsp. argyrophyllus 
(Rivas Goday) Rivas 
Goday: 
 cenizo (c 91, 104) 
 rascavieja (c 62) 
 siete sayos (c 62) 
Adenocarpus telonensis 
(Loisel.) DC.: 
 abulaga loca (c 103) 
 carrasca vieja (c 12, 103) 
 carrascavieja (c 12) 
 curridera (c 103) 
 escobón prieto (c 4, 86, 
104) 
 escruixidor (cat 15, 16, 68) 
 escurridera (c 103) 
 escurriera (c 47) 
 racavieja (c 112) 
 ramilla de la seda (c 104) 
 rascavieja (c 30, 62, 86, 
104) 
 rascaviejas (c 52, 91) 
 siete sayos (c 62) 
 tamarilla de monte (c 47) 
Adenostyles alliariae (Gouan) 
A. Kern.: 
 barba de algodón (c 28) 
 cacalia (p 28) 
 calabacera (c 28, 112) 
 leoncia (p 28) 
Adenostyles alpina (L.) Bluff & 
Fingerh.: 
 barba blanca montesina (c 
28) 
 barba lisa (c 28) 
Adiantum capillus-veneris L.: 
 adiant (cat 17) 
 adianto (c 17, 58, g 40, 97, 
p 29, 40, 97) 
 aivenca (g 40, p 35, 40) 
 arañuela (ar 63, c 14, 17, 
22, 29, 40, 43, 48, 58, 92, 
97, g 40, p 40) 
 avenca (g 40, 97, p 31, 35, 
40, 41, 93, 97) 
 avença (p 29) 
 avenca das fontes (g 97) 
 avenca-das-fontes (p 97) 
 avenca-dos-poços (p 40) 
 avença-ordinaria (p 29) 
 avensa (p 29) 
 brenca (c 92) 
 brensa (c 29) 
 cabellera de Venus (c 92) 
 cabello de Venus (c 1, 6, 
17, 58, 69, 99) 
 cabello-de-venus (p 29) 
 cabellos de Venus (c 17, 
22, 43, 90, 97) 
 capil·lera (cat 40, 68) 
 capilaria (ar 63, c 58, g 17, 
40, 97, p 17, 40, 97) 
 capilária (g 40, p 35, 40) 
 capilária-de-mompilher (p 
35) 
 capilária-de-monpilher (p 
40) 
 capiléira (g 97, p 97) 
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 capilera (c 17, 22, 29, 40, 
43, 48, 62, 87, 92, 97, cat 
29) 
 capillaria (p 29) 
 capiller (p 29) 
 capillera (cat 17, 29, 92, m 
99) 
 charrangilla (e 92) 
 charranguilla (e 29) 
 cholondrillo (ar 108) 
 coantrillo (g 29) 
 coantriño (g 58, 63) 
 cocudrillo (ar 38) 
 coentro-de-poço (p 40, 97) 
 coentro-de-pozo (p 29) 
 colandrilla (g 97, p 97) 
 colandrillo (g 40, 63, p 40) 
 colandriño (g 29, 58, 63) 
 colantrillo (c 48) 
 colondrillo (ar 107, 110) 
 cuadrillo (ar 63, g 92) 
 cuandrillo (ar 63, g 92, 97, 
p 97) 
 cuantrillo (ar 63, g 29, 58) 
 cuantrillo de pozo (g 29) 
 cuentro (g 40, 97, p 40, 97) 
 culandrillo (ar 63, 107, c 
11, 37, 52, 67, 72, 73, 103) 
 culantrillo (ar 63, 65, 108, c 
7, 14, 17, 20, 22, 29, 34, 
37, 40, 43, 48, 49, 52, 57, 
67, 73, 78, 87, 96, 99, 102, 
103, 112) 
 culantrillo de Montpellier (c 
40) 
 culantrillo de pozo (ar 108, 
c 4, 17, 22, 29, 33, 36, 37, 
38, 39, 40, 43, 48, 52, 58, 
60, 62, 66, 69, 73, 76, 78, 
82, 85, 87, 90, 91, 92, 97, 
101) 
 culantro de pozo (c 29) 
 curandrillo (c 50) 
 diabólica (c 37) 
 falcija (ar 29, v 76) 
 falcilla (c 69) 
 faldia (m 68) 
 falguerina (cat 68) 
 falguerola (cat 17, 29, 40, 
68, 92, 97, v 76) 
 falsia (c 87, cat 29, m 29, v 
29) 
 falsía (c 17, 78, m 94) 
 falsia de pous (v 29) 
 falsicha (v 29) 
 falsija (cat 40) 
 falsitja (v 29) 
 falzia (cat 17, 40, 68, 92, 
97, m 29, 99, v 39, 85) 
 falzia de pou (v 68) 
 falzia vera (cat 15, 16) 
 falzija (ar 107, v 68) 
 falzilla (cat 68, v 68) 
 fatzilla (cat 68) 
 fausia (m 29, 94) 
 fauzia (cat 40) 
 felechas (b 59) 
 foguerola (cat 68) 
 folguerola (cat 40) 
 garaiska (e 17, 40, 51, 92) 
 garaiska arrunta (e 58) 
 garaiska charranguilla (e 
58) 
 garaizka arrunt (e 1) 
 garoisca (e 29) 
 geraiska (e 97) 
 helecho de pou (v 76) 
 herba breuca (cat 68) 
 herba capil·lera (cat 68) 
 herba de font (cat 17, 68) 
 herba de pou (cat 17) 
 herba malvasia (cat 19) 
 hierba de agua (ar 38) 
 hierba de las mal parías (c 
52) 
 hierba meadera (ar 110) 
 ierba meadera (ar 107) 
 iturri-belar arrunt (e 1) 
 iturri-belar arrunta (e 6, 92) 
 iturribelarr (e 17, 40, 97) 
 iturri-belarr arrunta (e 58) 
 malmasia (cat 19) 
 malvasia (cat 19) 
 perejil borde (c 102) 
 politrico (c 58) 
 rosada (c 73) 
 sanguinaria (c 58, 97) 
 txarranguilla (e 58) 
 valsía herba (m 29) 
 valsia vera (m 29) 
 yerba brensa (c 29) 
 yerba de agua (ar 108) 
 yerba de las malparias (c 
37) 
 yerba meadera (ar 108) 
 zanca de morenillo (c 37) 
 zanca moretilla (c 37) 
 zancamorenilla (c 37, 78, 
102) 
Adiantum pedatum L.: 
 culantrillo del Canadá (c 
87) 
 falzia del Canadà (cat 68) 
Adonis aestivalis L.: 
 adonis estival (c 1, 6) 
 angelico (c 60) 
 bolig (m 68) 
 flor de Adonis (c 9) 
 gota de sangre (c 57, 112) 
 ojo de perdiz (c 33, 60, 69, 
87, 90) 
 ranúnculo rojo (c 9) 
 reniculos (c 112) 
 renículos (c 57) 
 salta ojos (c 87) 
 saltaojos (c 60, 90) 
 saltaülls (v 68) 
 udako adoni (e 1) 
 udako adonia (e 6) 
 ull de perdiu (cat 15, 16, 
24, 68) 
Adonis annua L.: 
 adonis (c 17, p 35) 
 adonis de otoño (c 86) 
 adonis negro (c 17, 26, 99) 
 adonis-de-verâo (p 26) 
 bolits (cat 68) 
 bulits (cat 17, 26) 
 flor de Adonis encendida (c 
26) 
 flor-adonis (p 35) 
 gota de sang (cat 17, 92) 
 gota de sangre (c 17, 23, 
26, 62, 69, 92, 99, 112) 
 gota-de-sangue (p 35) 
 goteta de sang (cat 68) 
 lágrima-de-sangue (p 35) 
 ojo de perdiz (c 17, 23, 26, 
91, 92, 99, 112) 
 olho-de-perdiz (p 35) 
 pajote (c 26) 
 prado de Murcia (c 17, 23, 
112, cat 26) 
 ranículo (c 37) 
 ranúnculo (c 26) 
 renículo (c 26) 
 salta-ojos (c 26) 
 saltaulls (v 26) 
 ull d´àngel (m 68) 
 ull de perdiu (cat 15, 16, 
17, 24, 26, 86, 92, m 99) 
 uy de perdiu (m 26) 
Adonis flammea Jacq.: 
 cantárigas (c 26) 
 ojos de perdiz (c 79) 
 relámpago (c 26) 
 rosa del diablo (c 26) 
 saltaojos (c 26) 
 ull de perdiu (cat 15, 16, 
24, 92) 
Adonis microcarpa DC.: 
 adonis (p 35) 
 adonis negro (c 99) 
 bem-casados (p 35) 
 casadinhos (p 31, 35) 
 gota de sangre (c 99) 
 lágrima-de-sangue (p 31, 
35) 
 ojo de perdiz (c 99) 
 renículo (c 26) 
 reniculos (c 112) 
 ull de perdiu (m 99) 
Adonis pyrenaica DC.: 
 adonis de los Pirineos (c 
23) 
 adonis dels Pirineus (cat 
68) 
 adonis pirinenc (cat 15) 
Adonis vernalis L.: 
 adonis (c 85) 
 adonis de primavera (c 92) 
 adonis vernal (c 1, 6, 40, 
60, 86, cat 15) 
 flor de Adonis (c 69) 
 ojo de perdiz (c 39, 85, 92) 
 udaberriko adoni (e 1) 
 udaberriko adonia (e 6) 
 udaberriko-adonia (e 92) 
 ull de perdiu (cat 86, 92) 
Adoxa moschatellina L.: 
 herba del mesc (cat 86) 
 hierba del almizcle (c 86) 
 moscatelina (c 30) 
 ramillo moscatel (c 30) 
 yerba del almizcle (c 30) 
Aegilops geniculata Roth: 
 blad d´en mena (m 29) 
 blad d´en Menná (m 94) 
 blad de cama vermeya (m 
29) 
 blad de cama-vermeya (m 
94) 
 blad de perdiu (m 29) 
 blat bord (cat 17, 68) 
 blat d´en Mannà (m 17) 
 blat de cama vermella (m 
68) 
 blat de canya vermella (m 
17) 
 blat de moro (v 90) 
 blat de perdiu (cat 17, 68) 
 blat del diable (cat 17, 68) 
 civadeta (v 68) 
 granillo áspero (c 29) 
 grosaiña (e 51) 
 herrikia (e 51) 
 hierba del legañoso (c 29) 
 olo-soilquia (e 29) 
 rompesacos (c 9, 29, 37, 
79, 91) 
 rompe-sacos (c 87) 
 rompisacos (c 72, 73) 
 traiguera (cat 16, 92, v 29, 
68) 
 trigo bastardo (c 99) 
 trigo de perdiz (c 92) 
 trigo montesino (c 9, 29, 
69) 
 trigo silvestre (c 29, 90) 
 trigo-de-perdiz (p 31, 35) 
 triguera (c 29) 
 triguillo (c 4) 
Aegilops neglecta Req. ex 
Bertol.: 
 aragüelas (c 103) 
 aragüelles (c 103) 
 rempujo (c 103) 
 rompesacos (c 9) 
 rompisacos (c 73) 
 zaragüellas (c 103) 
Aegilops triuncialis L.: 
 aragüelas (c 103) 
 aragüelles (c 103) 
 blat bord (cat 16, 92, v 68) 
 olosoilkia (e 92) 
 olo-soilkia (e 51) 
 rempujo (c 103) 
 rompesacos (c 9, 23, 29, 
75, 79, 91, 92, 112) 
 rompe-sacos (c 87) 
 rompisaco (c 8) 
 rompisacos (c 72) 
 trigo morisco (c 29) 
 trigo morisco pinchudo (c 
9) 
 triguillo (c 4) 
 zaragüellas (c 103) 
 zaragüelle (c 11) 
 zaragüeyes (c 11) 
 zarigüelles (c 11) 
Aegilops ventricosa Tausch: 
 blat bord (cat 17) 
 blat d´en Mannà (m 17) 
 blat de canya vermella (m 
17) 
 blat de perdiu (cat 17, 92) 
 blat del diable (cat 17) 
 bonyets (cat 16, 92, v 68) 
 bonyets aspres (v 29) 
 rompesacos (c 17, 37, 62) 
Aegopodium podagraria L.: 
 pie de cabra (c 30) 
 podagraria (c 30) 
 yerba de San Gerardo (c 
30, 112) 
Aeluropus littoralis (Gouan) 
Parl.: 
 grama de pie de gato (c 
55) 
 grama salada (c 55) 
 gramón (c 69) 
Aeonium arboreum (L.) Webb 
& Berthel.: 
 cactus (b 98) 
 consolda (cat 30, m 17, 30, 
94) 
 consolda sempreviva (m 
30) 
 consolva arborea (cat 112) 
 consolva arbórea (cat 30) 
 consolva d´hort (cat 30) 
 ensaiâo (p 30) 
 ensayâo (p 30) 
 ensayaon (p 30) 
 enxayâo (p 30) 
 flor de San Sebastiá (m 
30) 
 flor de Sant Sebastià (m 
17, 68) 
 garchosilla (c 30) 
 herba dos callos (g 30) 
 matafoch (cat 30) 
 pinya groga (cat 68) 
 piñuela (c 30) 
 puntera (c 30) 
 saiâo (p 30, 31, 35) 
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 saiâo-maior (p 35) 
 sayâo (p 30) 
 sayaon (p 30) 
 sempreviva (p 30) 
 sempre-viva-maior (p 35) 
 sempreviva-maior (p 30) 
 siempreviva (c 37) 
 siempreviva arborea (c 
112) 
 siempreviva arbórea (c 30) 
 siempreviva mayor (c 30) 
 yerba callera (c 30) 
 yerba puntera (c 30) 
Aesculus carnea Hayne: 
 castaño de Indias rojo (c 1) 
 Indigaztainondo gorri (e 1) 
Aesculus hippocastanum L.: 
 alisu (b 80) 
 castanheiro-da-india (p 17, 
26, 35, 58, 74, 86) 
 castanheiro-da-índia (p 31, 
40) 
 castanheiro-das-índias (p 
5) 
 castanya agre (m 26) 
 castanya borda (v 76) 
 castanyer bord (cat 17, 19, 
24, 40, 68, 74, v 76, 85) 
 castanyer d´India (cat 16, 
74, 86, m 17) 
 castanyer d´Índia (cat 40, 
68) 
 castanyer d´Índies (cat 19) 
 castanyer de cavall (cat 
68) 
 castanyer de mal de 
queixal (cat 19) 
 castanyes bordes (v 76) 
 castanyes de castanyer 
bord (cat 19) 
 castaña (c 37) 
 castaña borde (c 52) 
 castaña de Indias (c 1) 
 castaña loca (c 34, 103) 
 castaña pilonga (c 61) 
 castañar india (b 59, 98) 
 castañas pilongas (c 19) 
 castañera (ar 110) 
 castañera borde (ar 107, c 
108) 
 castaño (ar 110, c 61, 108) 
 castaño borde (ar 38, c 37) 
 castaño caballar (c 74) 
 castaño caballuno (ar 107, 
110, c 17, 26, 58, 74) 
 castaño de caballo (c 26) 
 castaño de Indias (c 1, 6, 
17, 22, 26, 37, 40, 43, 44, 
50, 52, 53, 58, 60, 61, 62, 
66, 74, 84, 85, 86, 87, 91, 
95, 96, 102, 108, 112) 
 castaño de sombra (c 74) 
 castaño falso (c 74) 
 castaño loco (c 37, 52, 58, 
74, 95) 
 castiñeiro das bruxas (g 
44) 
 erizo (c 52) 
 indi-gaztain (e 86) 
 indigaztaina (e 1) 
 Indigaztainondo arrunt (e 
1) 
 Indigaztainondo arrunta (e 
58) 
 Indigaztainondo errunta (e 
6) 
 itsasgaztaina (e 74) 
 marronyer (cat 74) 
Aesculus pavia L.: 
 pavia (cat 68) 
Aetheorhiza bulbosa (L.) 
Cass.: 
 avelaneira da terra (g 63) 
 avellanas de tierra (c 28) 
 calabruix (cat 16, 68, m 17, 
28) 
 calabrux (m 94) 
 castañuela (c 28, 67) 
 clavellina (c 73) 
 escorzonera avellanada (c 
28) 
 lleganyosa (cat 68) 
 lleganyova (m 17) 
 patatilla (c 88) 
 porcellana (cat 68) 
 porcellanes (cat 28) 
 puerro silvestre (c 17) 
 zumillo (c 88) 
Aethionema marginatum 
(Lapeyr.) Montemurro: 
 zurrón de pastor de roca (c 
9) 
Aethionema saxatile (L.) R. 
Br.: 
 pedrosa (cat 15, 16, 68) 
Aethusa cynapium L.: 
 aipo-dos-câes (p 35) 
 api de gos (cat 68) 
 apio de perro (c 30, 58, 60, 
69, 92) 
 apit de gos (cat 30) 
 astaperrexil txiki (e 1) 
 chulivert bort (v 30) 
 cicuta de olor de apio (c 
30) 
 cicuta menor (c 1, 30, 87, 
92, 112, cat 68) 
 cicuta silvestre (cat 68) 
 cicuta-dos-jardins (p 35) 
 cicuta-menor (p 35) 
 etusa (cat 15, 68, 92) 
 julivert bord (cat 68) 
 julivert bort (cat 30) 
 julivertasa (cat 30) 
 julivertassa (cat 16, 68) 
 perejil bastardo (c 30) 
 perejil de perro (c 30, 87, 
92, 112) 
 perejil loco (c 60) 
 perejil traidor (c 30) 
 salsa-bastarda (p 35) 
 salsa-dos-câes (p 35) 
Agapanthus umbellatus 
L'Hér.: 
 agapanto (p 35) 
 agapantus (b 98) 
 coroa-de-rei (p 35) 
Agave americana L.: 
 acíbara (c 78) 
 adsevara (cat 29) 
 adzabara (cat 29, m 29) 
 adzebara (m 94) 
 agabe mexicar (e 1) 
 agave (c 17, 86, 87, cat 
68) 
 ágave (c 52, 66) 
 alcibara (c 78) 
 alcibarón (c 78) 
 alcimara (c 78) 
 alcimarón (c 78) 
 aloe (c 17) 
 aloe americano (c 22, 29, 
43) 
 alzabara (c 78) 
 alzavara (c 78) 
 arcebara (cat 29) 
 arxavara (cat 68) 
 arzabara (c 88) 
 arzabarón (c 88) 
 atsabara (cat 29) 
 atsavara (cat 29) 
 atzabara (cat 29) 
 atzahara (c 66) 
 atzavara (c 17, cat 16, 18, 
19, 24, 68, 83, 86, v 85) 
 atzavara de tanques (cat 
68) 
 azabara (b 29, c 29) 
 azabarón (c 29) 
 cabuyá (c 17) 
 cactus (b 98) 
 captus (ar 38) 
 cardón (c 29) 
 cimbara (c 78) 
 donarda (c 17, cat 68) 
 donardera (m 68) 
 edzebara (cat 29) 
 etsevara (m 29) 
 etsevara de tancas (cat 29) 
 figarasa (c 66) 
 figuerassa (cat 68, 83) 
 fil y agulla (cat 29) 
 filiagulla (cat 17) 
 herba dos pelados (g 29) 
 javila (c 37) 
 maguei (cat 68) 
 maguey (c 29) 
 magüey (c 17, 62) 
 metl (c 29) 
 pino (ar 38) 
 pita (ar 38, c 1, 14, 17, 22, 
29, 43, 49, 50, 52, 53, 62, 
66, 67, 72, 73, 86, 87, 91, 
109, 112, cat 19, 68, g 29, 
63, m 94, p 29, v 25, 29) 
 pita americana (cat 68) 
 pita común (c 17) 
 pitaca (c 67) 
 pitaco (c 17, 29) 
 pitacón (c 67) 
 pitalassa (cat 68) 
 piteira (g 63, p 17, 29, 31, 
35, 86) 
 piteira-brava (p 35) 
 piteira-de-boi (p 35) 
 pitera (c 29, 34, 69, 71, 78, 
85, 88, 102, 103, 109, cat 
68, v 24, 25, 76) 
 pitera borda (v 76) 
 piterassa (cat 68) 
 pitón (c 29) 
 pitra (m 68) 
 platanera borda (v 76) 
 punyalera (cat 68) 
 sábila (c 72) 
 zábila (c 37, 52, 72) 
 zabilla (c 37) 
 zurda (e 86) 
Agave fourcroydes Lem.: 
 henequén (c 96) 
Agave sisalana Perrine: 
 pita (c 67) 
 sisal (c 86, 96, cat 68) 
Agrimonia eupatoria L.: 
 agramònica (cat 19) 
 agrimoni (cat 40, 68) 
 agrimonia (ar 64, 65, 107, 
c 6, 7, 9, 17, 30, 32, 33, 
37, 38, 39, 40, 42, 60, 66, 
69, 71, 76, 79, 86, 87, 91, 
92, 101, g 63, p 30, 35, 86) 
 agrimónia (g 40, p 31, 40) 
 agrimònia (cat 17, 19, 40, 
68, 83, 86) 
 agrimònia comuna (cat 15) 
 agrimonio (g 30) 
 agrimoña (c 17, 30, 40) 
 algafete (c 30) 
 algafite (c 30) 
 alimonia (ar 107, 108, 110) 
 amores (c 66) 
 amores pequenos (g 30, 
63) 
 amores pequeños (c 17, 
40, 92, g 40) 
 amoricos (c 17, 32, g 40, 
63, p 40) 
 arquimonia (ar 107, 108, 
110) 
 brutònica (cat 19) 
 cafal (c 30) 
 cafet (c 30) 
 cafil (c 30) 
 cafiz (c 30) 
 caillos bordes (c 102) 
 cerverola (cat 17, 30, 112, 
m 30, v 76) 
 erva-agrimónia (p 35) 
 erva-eupatória (p 35) 
 erva-hepática (p 35) 
 escabaiosa (cat 19) 
 escabiosa (cat 19) 
 esmermasangre (ar 38, 
107, 108, 110) 
 estrany (cat 40) 
 estrellada (p 30) 
 eupatoria (c 17) 
 eupatória-dos-gregos (g 
40, p 35, 40) 
 eupatorio (p 30) 
 eupatorio-dos-gregos (p 
30) 
 flor de Sant Antoni (cat 19) 
 gafetí (c 30, 40) 
 garmònica (cat 19) 
 gramonica (cat 30) 
 gramònica (cat 19) 
 gremònia (cat 83) 
 grimònia (cat 68) 
 helecho (c 37) 
 herba de garrotillo (cat 17, 
92, m 99) 
 herba de la ramona (v 76) 
 herba de la sang (cat 40, 
68, 77) 
 herba de les set sangries 
(cat 77) 
 herba de mal estrany (cat 
19) 
 herba de San Antoni (m 
99) 
 herba de Sant Antoni (cat 
17, 18, 19, 40, 68) 
 herba de Sant Guillem (cat 
17, 68) 
 herba de Sant Ramon (cat 
18) 
 herba del mal (cat 40) 
 herba del mal estrany (cat 
17, 19) 
 herba del mal strany (cat 
68, 83) 
 herba dels cucs (cat 83) 
 herba grimònia (cat 68) 
 herba ramona (cat 18, 19) 
 herba tossera (cat 19) 
 herberola (cat 30, 40, 86) 
 hierba bacera (c 17, 40) 
 hierba de la gallina (c 52) 
 hierba de San Guillermo (c 
1, 4, 17, 32, 39, 40, 60, 62, 
66, 79, 85, 90, 91, 92, 99) 
 hierba del podador (c 17, 
32, 40) 
 lachaskia (e 51, 92) 
 lachasquia (v 30) 
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 lafatiñaxehe (e 40) 
 lagramonha (p 93) 
 lapatiña (e 40) 
 latxaski (e 17, 40, 86) 
 mermasangre (ar 107, 110, 
c 4, 17, 32, 40, 66) 
 merma-sangre (c 30) 
 oraga (ar 107, 108, 110) 
 orrorcheta (e 92, v 30) 
 orrortxeta (e 40) 
 servereta (cat 17, 40, 68) 
 serverina (cat 17, 40, 68) 
 serverola (c 32, cat 16, 17, 
40, 68, 86, 92, m 99, v 30, 
39, 71, 85) 
 set sagnies (cat 19) 
 set sangries (cat 19) 
 setge blanc (cat 68) 
 setsagnies (cat 19, 40, 68) 
 setsangries (cat 19) 
 usu-belar (e 1) 
 usu-belarra (e 6, 92) 
 yerba de San Guillermo (c 
57, 87, 112) 
 yerba de San Guilllermo (c 
30) 
 yerba del podador (c 30) 
 yerba tripera (ar 38, 108) 
 yerba-bacera (ar 30) 
Agrimonia eupatoria subsp. 
grandis (Andrz. ex Asch. 
& Graebn.) Bornm.: 
 amores pequenos (g 44) 
 escaramujo (c 44) 
 hierba de San Guillermo (c 
44) 
 hierba del podador (c 44) 
Agropyron cristatum subsp. 
pectinatum (M. Bieb.) 
Tzvelev: 
 lastón (ar 109) 
Agrostemma githago L.: 
 abelchea (e 51) 
 albechea (e 92) 
 algaramón (g 10) 
 aneguilla (c 20, 32) 
 axenuz (p 35) 
 ballaruma (cat 17, 68, g 
40, p 40) 
 beltxata (e 1, 6, 92) 
 cabazas (g 26, 63) 
 candelaria (c 17, 44, 92, 
cat 26) 
 candileho (c 32) 
 clavel de asno (c 9) 
 clavel negro (c 66) 
 clavelina (c 9) 
 clavell d´asa (cat 26) 
 clavell d´ase (cat 17, 40, 
68, 112, v 71, 85) 
 clavell de blat (cat 17, 24, 
26, 40, 68, g 40) 
 clavell de moro (cat 68) 
 clavellina (c 92) 
 gorgora (e 54) 
 gorgores (e 54) 
 gorgorikos (e 54) 
 herba de la geneta (cat 17, 
68) 
 herba del git (cat 17, 68) 
 hierba de git (c 17) 
 hierba gineta (c 17, cat 26) 
 hierba gith (cat 26) 
 hierba mala del trigo (ar 
110) 
 hierba negrera (ar 110) 
 ierba negrera (ar 107) 
 kabezón (e 54) 
 klabeles (e 54) 
 klabelina (e 54) 
 mourillón (g 63) 
 murillón (c 44, g 26, 63) 
 negreio (m 92) 
 negreió (m 17) 
 negrelló (cat 17, g 40, m 
68, p 40) 
 negreyó (m 26) 
 negriella (c 32) 
 negrilla (ar 65, 108, 110, c 
17, 32, 40, 66, 79, 84, cat 
26) 
 negrillo (c 54) 
 negrillón (ar 38, 64, 65, 
107, 108, 110, c 40, 66, cat 
26) 
 negrillona (ar 107, 108) 
 neguilla (ar 110, c 4, 10, 
11, 13, 17, 20, 32, 34, 40, 
53, 60, 66, 84, 86, 87, 90, 
92, cat 26) 
 neguilla común (cat 26) 
 neguilla de sembrados (cat 
26) 
 neguilla espuria (cat 26) 
 neguilla falsa (cat 26) 
 neguilla vulgar (cat 26) 
 neguillón (ar 65, c 4, 9, 17, 
20, 32, 40, 44, 57, 62, 69, 
71, 85, 87, 90, 91, 96, 112) 
 neguillón común (cat 26) 
 neguillón de los trigos (c 1, 
6, 60, 92) 
 nielda (b 32) 
 niella (cat 15, 16, 17, 24, 
26, 68, 86, 92, g 40, m 26, 
p 40, v 26, 68, 71) 
 niella de blat (v 68) 
 niella de blats (v 112) 
 niella dels blats (cat 26, v 
26) 
 nielles (cat 19) 
 nigela (p 35) 
 nigela-bastarda (g 40, p 
35, 40) 
 nigela-dos-trigos (g 17, 40, 
p 17, 31, 35, 40, 86) 
 nigella-bastarda (p 26) 
 nixela (g 63) 
 nixela bastarda (g 63) 
 nixela dos trigos (g 63) 
 usagarri (e 17, 40, 86) 
 usagarria (e 26) 
 yerba mala del trigo (ar 
108) 
 yerba negrera (ar 108) 
 zizaña de flor (cat 26) 
Agrostis canina L.: 
 yerba de gochu (b 46) 
Agrostis capillaris L.: 
 agrostis tènue (cat 68) 
 heno de nacimientos (c 29) 
 mijillo (c 29) 
 yerba fina (ar 109, c 29, 
112) 
Agrostis castellana Boiss. & 
Reut.: 
 cosquileras (c 103) 
 cosquillas (c 103) 
 limpiaplatos (c 103) 
Agrostis curtisii Kerguélen: 
 pelo de lobo (c 44) 
 pelo de raposo (g 63) 
 pelu cabra (b 98) 
 yerba cuestizu (b 98) 
Agrostis delicatula Pourr. ex 
Lapeyr.: 
 engañaboi (g 10) 
 gañáboi (g 10) 
Agrostis durieui Boiss. & Reut. 
ex Willk.: 
 leiburiña (g 63) 
 rabo de raposo (g 63) 
Agrostis nebulosa Boiss. & 
Reut.: 
 algarabías (c 12) 
 barresantos (c 34, 37) 
 barrresantos (c 102) 
 ceacillo (c 34, 102) 
 escoba barresantos (c 
102) 
 heno (c 102) 
 mijo (c 102) 
 polvillo (c 34) 
 vallico (c 91) 
Agrostis pourretii Willd.: 
 cosquileras (c 103) 
 limpiaplatos (c 103) 
 palillo (c 29) 
Agrostis reuteri Boiss.: 
 heno (c 14, 29, 112) 
 heno de nacimientos (c 29) 
Agrostis rupestris All.: 
 agrostis rupestre (cat 68) 
Agrostis stolonifera L.: 
 agrostis blanca (cat 68) 
 erva-fina (p 35) 
 feno gris (g 63) 
 hierba rastrera (c 84) 
 hierba rastriega (c 84) 
 rastrera (c 84) 
 rastriega (c 84) 
 vallico estolonífero (c 55) 
Agrostis tenerrima Trin.: 
 vallico (c 91) 
Agrostis truncatula Parl.: 
 baleo bueno (c 50) 
 baleo cabezudo (c 50) 
 baleo corto (c 50) 
 baleo de cabeza (c 50) 
 baleo gitano (c 50) 
 baleo gordo (c 50) 
 barbas-de-raposa (p 35) 
 botoncitos (c 50) 
 bracea (c 50) 
 cabezudo (c 50) 
 cazuelitos (c 50) 
 ceacilia (c 50) 
 ceacilla (c 50) 
 cecilio (c 50) 
 ciacilia (c 50) 
 ciacilión (c 50) 
 ciacilla (c 50) 
 ciacina (c 50) 
 ciecina (c 50) 
 escoba cabezuda (c 50) 
 escoba de cabezuela (c 
50) 
 lacecilla (c 50) 
 linho-de-cuco (p 31) 
 linho-de-raposa (p 35) 
 zacilia (c 50) 
Agrostis truncatula subsp. 
commista Castrov. & 
Charpin: 
 hierba fina (c 44) 
 leiburiña (g 44) 
 rabo de raposa (c 44) 
 rabo de zorra (c 44) 
Agrostis: 
 agrosta (g 63) 
 agroste (g 63) 
 agrostis (cat 68) 
Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle: 
 ailant (cat 16, 17, 68, 74, 
86, v 39, 85) 
 ailanto (c 6, 17, 34, 53, 61, 
69, 74, 86, 91, 95, g 63, p 
31, 35) 
 ailanto glanduloso (c 74) 
 ailanto-da-china (p 35) 
 ailantus (cat 74) 
 árbol de la China (c 74) 
 árbol de los dioses (c 6, 
86, 108) 
 árbol del cielo (c 17, 39, 
61, 62, 74, 85, 108) 
 árbol del Japón (c 74) 
 árbore do ceo (g 63) 
 arcacia (c 37) 
 barniz del Japón (c 17, 74) 
 cinamomo (c 91) 
 cornissa (cat 19) 
 fals vernís (cat 68) 
 gandul de carretera (c 102) 
 hivernenc (cat 68) 
 irlando (cat 19) 
 llantio (ar 107) 
 noguera loca (c 72) 
 oilanto (c 72) 
 vernís  de Japó (cat 16) 
 vernís del Japó (cat 17, 68, 
74, 86) 
 zumaque del Japón (c 74) 
 zumaque falso (c 33) 
Aira caryophyllea L.: 
 fé (v 29) 
 felo (g 29) 
 feno (ar 107) 
 feno verdadeiro (g 29) 
 feño (g 29) 
 feo (g 29) 
 freo (g 29) 
 heno (c 29, 87) 
 heno de Castilla (c 29) 
 heno del Niño Jesús (c 29) 
 herba do feño (g 29) 
 herba do feo (g 29) 
 limpiaplatos (c 13) 
 nebulosa (cat 16) 
 yerba formental (ar 107) 
Aira cupaniana Guss.: 
 nebulosa (cat 16) 
Aira: 
 aira (cat 68, g 63) 
Aizoon hispanicum L.: 
 aguasul (v 30) 
 aguazul (c 30) 
 aizoa (p 30) 
 aïzóon (cat 15) 
 algazul (c 17, 92, 99) 
 crespinella (m 30) 
 gasul (c 30, 56, 92, 112) 
 gazul (c 17, 30, 39, 45, 56, 
69, 86, 90, 92, 99, 112, cat 
24, v 68) 
 gazula (c 17, 30, 45, 56, 
57, 92, 112) 
 salado blanco (c 17, 30, 
92, 99) 
Ajuga chamaepitys (L.) 
Schreb.: 
 abiga (p 35) 
 ajuga (c 27) 
 artética (cat 17) 
 artètica (cat 40, 68) 
 atxeribustan (e 40) 
 camapiteos (c 112) 
 camapíteos (c 40) 
 camepite (p 40) 
 camepiteo (c 27) 
 camepiteos (ar 64, 65, 
107, c 90, m 27) 
 camepíteos (c 69, 86, 87) 
 camepitio (c 87) 
 camepitis (c 27) 
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 chamepite (p 27) 
 encinilla picuda (c 27) 
 estañu-belarr (e 17, 40) 
 eztañu-belar (e 86) 
 herba das xuntas (g 63) 
 herba de cirera (cat 77) 
 herba de rabato (cat 77) 
 herba de retorçó (cat 77) 
 herba del torçó (cat 77) 
 herba felera (cat 17, 27, 
40, 68, 86, 112, v 39, 71) 
 herba flatera (cat 17, 27, 
40, 68) 
 hierba artética (c 17, 40, 
60) 
 hierba bacera (c 17, 40) 
 hierba de las junturas (c 
17, 40, 60) 
 hierba del corazón (c 27) 
 iva (c 17, 27, 99, cat 68) 
 iva artética (c 17, 27, 40, 
cat 27, 86) 
 iva artètica (cat 40, 68) 
 iva artrítica (c 40, 86) 
 iva mayor (c 27) 
 iva menor (c 17) 
 iva moscada (c 17, 27) 
 iva muscata (c 27) 
 iva-bastarda (p 17, 27, 40, 
86) 
 iveta (m 17) 
 luki-bedarr (e 40) 
 luki-buztan (e 40) 
 mullisca (e 40) 
 pinillo (c 3, 7, 17, 20, 27, 
40, 53, 60, 69, 71, 86) 
 pinillo de Antígola (c 27) 
 pinillo de las piedras (c 27) 
 pinillo hueco (c 27) 
 pinillo oloroso (c 9, 17, 27, 
33, 39, 40, 57, 75, 86, 87, 
90, 91, 99, 112) 
 pinillo rastrero (c 109) 
 piñusa (e 27, 40) 
 retorçó (cat 77) 
 torçó (cat 77) 
 yerba artética (c 27, 87) 
 yerba de junturas (c 87) 
 yerba de las junturas (c 27) 
 yerba del clin (c 27) 
Ajuga genevensis L.: 
 buglosa azul (c 86) 
Ajuga iva (L.) Schreb.: 
 abiga (c 17, 87) 
 almercat (cat 112) 
 almescat (cat 17, 27, 68, 
86) 
 anthilla-bastarda (p 27) 
 antilide hembra (c 27) 
 erva-clina (p 35) 
 erva-crina (p 27, 31, 35, 
40) 
 esquiva (cat 27, m 68) 
 esquiva peluda (cat 40, m 
17, 27, 68, 99) 
 fel de la terra (m 17, 40) 
 fel de terra (m 27) 
 herba d´almesc (cat 68) 
 herba de cli (cat 17) 
 hierba clin (c 40) 
 hierba crin (c 17, 40, 66) 
 hierba de vaca (c 72) 
 iva (c 17, 27, 40, 53, 66, 
71, 85, 87, 90, 99, cat 40, 
68, 86, m 27, 94, p 35, v 
27) 
 iva común (c 86) 
 iva menor (c 40, 85, 86) 
 iva moscada (c 40, 86, cat 
17, 27, 40, 68) 
 iva-artética (p 27) 
 iva-menor (p 27) 
 iva-moscada (p 31, 35, 40) 
 iva-moschada (p 27) 
 iveta (cat 40, m 17, 27, 68, 
94) 
 pinillo (c 27) 
 pinillo alcanforado (c 27) 
 pinillo almizclado (c 17, 27, 
57, 86, 87, 90, 99) 
 pinillo amizclado (c 112) 
 pinillo con olor de almizcle 
(c 27) 
 pinillo oloroso (c 17, 99, 
112) 
 quina (c 52) 
 quina de España (c 27, 40, 
66) 
 yerba clin (c 27, 87, 91, 
112) 
Ajuga pyramidalis L.: 
 búgula de bosque (c 79) 
 búgula piramidal (c 86, cat 
68) 
Ajuga reptans L.: 
 ajuga (p 35) 
 ajuga-rasteira (p 27) 
 búguea (c 60) 
 bugula (c 23, 27, 57, g 27, 
p 27) 
 búgula (c 1, 6, 40, 44, 53, 
58, 86, 87, 92, 109, cat 16, 
40, 68, g 63, p 35) 
 bugula-reptante (p 27) 
 búgula-reptante (p 35) 
 cansolda-media (p 27) 
 consolda (cat 40, 68) 
 consolda media (g 27) 
 consolda mitjana (cat 68, 
86, g 27) 
 consolda-média (p 35, 40, 
86) 
 consolda-mediana (p 27) 
 consolva (m 27) 
 consuelda media (c 23, 27, 
40, 58, 79, 86, 87, 92) 
 corocha (c 44, g 63, 92) 
 erva-carocha (p 35) 
 erva-corocha (p 40) 
 erva-de-sâo-lourenço (p 
35, 40) 
 erva-férrea (p 35, 40) 
 esquiva (cat 40, 68, 86) 
 girtangorri (e 1) 
 girtangorria (e 6, 58, 92) 
 herba corocha (g 63) 
 herba de San Lourenzo (g 
63) 
 herba férrea (g 63) 
 kirtagorri (e 40, 58, 86) 
 lingua-de-boi (p 35) 
 mitjana (cat 40) 
 sage verdadero (c 27) 
 suelda (c 27) 
 verónica (g 27) 
Alcea rosea L.: 
 alcea (p 26) 
 bara de Sant Josep (v 76) 
 bismalva (p 26) 
 canhamera (p 26) 
 cañamera real (c 26, 40) 
 flor de sant Jaume (cat 68) 
 gigantes (p 35) 
 malba (ar 107) 
 malba gorri (e 1) 
 malba-gorri (e 86) 
 malcarrota (c 32) 
 malmarriales (c 32) 
 malva (ar 38, 110, c 23, 
108) 
 malva arbórea (c 26) 
 malva carmín (c 26) 
 malva d´hort (cat 68) 
 malva de jardí (cat 68, 83) 
 malva de la princesa (c 26, 
40) 
 malva de la reina (c 17, 26, 
40, cat 68) 
 malva de las Indias (c 40) 
 malva de los huertos (c 26) 
 malva de los Indias (c 26) 
 malva de los jardines (c 
17, 112) 
 malva de vara (cat 26, 68) 
 malva del principe (c 17) 
 malva del príncipe (c 26, 
40) 
 malva doble (c 17, 26, cat 
26, 68) 
 malva doncella (c 17) 
 malva donzella (cat 68) 
 malva encendida (c 26) 
 malva Isabela (c 17, 26, 
40) 
 malva loca (ar 108, 110, c 
17, 26, 40, 66, 88, 92, 112) 
 malva marina (ar 38, 110, 
cat 40) 
 malva negra (c 26) 
 malva real (b 98, c 1, 11, 
17, 32, 34, 40, 53, 62, 66, 
69, 71, 84, 86, 87, 96, 103, 
g 10) 
 malva real blanca (c 26) 
 malva reial (cat 19, 24, 40, 
68, 86, 92, m 17, v 71) 
 malva rósea (c 40, 66) 
 malva sencilla (c 26) 
 malva vera (cat 17, 26, 40, 
68) 
 malva-arvorina (p 26) 
 malva-da-china (p 26) 
 malva-da-india (g 40, p 26, 
35, 40, 86) 
 malva-da-índia (p 31) 
 malva-do-japâo (p 26) 
 malva-doncella (c 26) 
 malvaísco (p 31, 35) 
 malvalisco (ar 108) 
 malvaloca (b 98) 
 malvalocal (c 86) 
 malva-rosa (c 26) 
 malvarreal (c 32) 
 malvarrial (c 32) 
 malvarrosa (c 92, 103) 
 malvas (c 102) 
 malvas reales (c 102) 
 malvavisco (c 72) 
 malvera (ar 108) 
 malví (v 76) 
 marvas (c 102) 
 mauva doble (m 26) 
 mauva reial (cat 68) 
 papoila-da-china (p 26) 
 punzó (c 26) 
 rosa africana (c 26) 
 rosapalo (c 102) 
 vara de San José (c 33) 
 vara de Sant Josep (v 76) 
 vauma real (m 26) 
 vaumera (m 17) 
Alchemilla alpina L.: 
 alquemil·la alpina (cat 15, 
68) 
 alquimila alpina (c 36, 40, 
79, 86) 
 estelaria (c 30) 
 herba desinflamatòria (cat 
40, 68, 86) 
 te de roca (cat 40, 68) 
Alchemilla alpina subsp. 
saxatilis (Buser) E.G. 
Camus: 
 peucrist (cat 77) 
Alchemilla connivens Buser: 
 herba de tall (cat 77) 
 pie de león (c 6) 
 tuisarra (e 6) 
Alchemilla coriacea Buser: 
 alquemil·la coriàcia (cat 
68) 
Alchemilla flabellata Buser: 
 pie de león (c 6) 
 tuisarra (e 6) 
Alchemilla fulgens Buser: 
 pie de león (c 6) 
 tuisarra (e 6) 
Alchemilla glabra Neygenf.: 
 pé-de-leâo (p 35) 
 pie de león (c 6) 
 tuisarra (e 6) 
Alchemilla hybrida (L.) L.: 
 alquemil·la híbrida (cat 68) 
 herba botera (cat 68) 
 herba del meligàs (cat 68) 
 meligó montès (cat 68) 
 peu de lleó (cat 68) 
 pota de lleó (cat 15, 16, 
68) 
Alchemilla plicatula Gand.: 
 alquemil·la plegada (cat 
68) 
 flor de roca (ar 107, 110, c 
108) 
 hierba estrellada (c 108) 
Alchemilla saxatilis Buser: 
 alchemil·la saxàtil (cat 68) 
Alchemilla vulgaris L.: 
 alchemilla (p 30) 
 alquimila (c 30, 60) 
 alquimilla (c 30, p 30) 
 herba botera (cat 30) 
 pata de lobo (g 30) 
 patilobo (g 30) 
 pe-de-leâo (p 30) 
 pé-de-leâo (p 31) 
 peu de lleó (cat 30, v 30) 
 pie de león (c 30, 40, 60) 
 planta de león (c 30) 
 pota de lleó (cat 30) 
 tuisarra (e 30) 
Alchemilla xanthochlora 
Rothm.: 
 alquemila (c 23) 
 alquemilla (c 1) 
 alquimila (ar 65, c 87) 
 alquimilia (g 63) 
 hierba estrellada (ar 110) 
 ierba estrellada (ar 107) 
 pata de lobo (g 63) 
 pata de onso (ar 107, 110) 
 patilobo (g 63) 
 pé de león (g 63) 
 pé-de-leâo (p 86) 
 peu de lleó (cat 86) 
 pie de león (ar 65, c 6, 7, 
50, 53, 57, 79, 86, 87, 112) 
 pié de león (c 23) 
 pota de lleó (cat 15, 16) 
 tuisar (e 1) 
 tuisarra (e 6) 
 zazoi-osto (e 86) 
Alchemilla: 
 alquemil·la (cat 68) 
 pata de onso (c 108) 
 yerba estrellada (c 108) 
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Alisma lanceolatum With.: 
 alisma (c 6) 
 llantén de agua (c 6) 
 urzain-belarra (e 6) 
Alisma plantago-aquatica L.: 
 alisma (c 6, 17, 40, 60, 66, 
86, 87, 92, g 63, p 29, 35) 
 arpin (e 40) 
 arrdi-belarr (e 40) 
 barba silvana (c 29) 
 bortxain (e 40) 
 bortz-zainetako belharr (e 
40) 
 borzain-belarr (e 40) 
 borzainetako-belarr (e 40) 
 chantagem-aquática (p 29, 
86) 
 chantan da auga (cat 40) 
 chantán de auga (g 63) 
 chantaxe da auga (g 40) 
 chantaxe de auga (g 44, 
63, 92) 
 chantaxe-da-auga (p 40) 
 créixens (ar 109) 
 erva-fistola (p 29) 
 flor de los aguachales (ar 
107, 109, 110) 
 hierba de los aguachales 
(ar 110) 
 ierba de los aguachales (ar 
107) 
 kukuso-belar (e 86) 
 kukuso-belarr (e 40) 
 kukusu-belarr (e 17) 
 llantén acuatico (c 96) 
 llantén acuático (c 29, 40, 
66, 86, 92) 
 llanten de agua (c 112) 
 llantén de agua (c 1, 6, 17, 
29, 40, 44, 53, 60, 62, 69, 
71, 87, 90) 
 oreja de liebre (c 2) 
 orella de lebre (cat 40) 
 orella de llebre (cat 92, m 
17, 68) 
 oreya de llebra (m 29) 
 pan de ranas (c 17, 29, 40, 
44, 86, 92) 
 plantaina de las charcas 
(ar 107, 109, 110) 
 plantatge d´aigua (cat 16, 
29, 40, 68, 86, 92, m 17, 
94, v 71) 
 plantatge d´aygua (m 29) 
 plantatje d´aygo (m 29) 
 punta de llança (v 68) 
 punta de llansa (v 29) 
 rosetón de agua (c 29) 
 tanchagem-aquática (g 40, 
p 17, 29, 40) 
 tanchagem-d´agua (p 29) 
 tanchagem-da-água (g 40, 
p 31, 35, 40) 
 txakurr-begi (e 40) 
 urzain-belar (e 1) 
 urzain-belarra (e 6, 92) 
 uzani belarra (e 51) 
 uzani-belarr (e 40) 
 uzaru belarra (e 29) 
 uzaru-belarr (e 40) 
 yerba de los aguachales 
(ar 109) 
 zain-belarr (e 40) 
Alkanna lutea DC.: 
 boleng groc (cat 92) 
Alkanna tinctoria Tausch: 
 alcana (p 86) 
 alcanna-bastarda (p 27) 
 algamula real (c 27, 40, 57, 
112) 
 anabula (c 27) 
 ancusa (c 27) 
 ancusa de tintes (c 17, 27, 
40, 71, 87, 90) 
 ancusa de tintorero (c 40) 
 anguina (c 57, 112, v 27) 
 argamula (c 73) 
 argamula angosta (c 27, 
40) 
 argamula real (c 73) 
 astoezpain (e 86) 
 belchoria (e 27) 
 belchoría (e 92) 
 bolenc roig (cat 17, 40) 
 bolenc rotj (cat 27) 
 boleng roig (cat 16, 68, 92, 
v 71) 
 bovina roja (cat 68, v 17, 
27) 
 cura-lo-tó (c 73) 
 herba de tinta (cat 17, 68) 
 lenguaza (c 73) 
 onochiles (c 27, 92) 
 onoquiles (c 27, 40, 53, 60, 
66, 86, 87, 91, 112) 
 orcaneta (c 17, 40, 86, 87, 
92, 101, p 27) 
 orcaneta roja (c 60, 62) 
 oroneta (cat 17) 
 palomilla (c 92) 
 palomilla de tintes (c 17, 
27, 40, 57, 60, 66, 75, 87, 
90, 101, 112) 
 pata de perdiz colorá (c 
49) 
 peu de colom (cat 17, 27, 
40, 68, 112, v 27) 
 peucolom (cat 40, 68) 
 pie de paloma (c 40, 66, 
85, 86, 87) 
 pie de palomina (c 27, 40) 
 pota de colom (cat 27, 40, 
68, 86, 112) 
 poteta de colom (v 85) 
 raíz colorá (c 11, 49, 73) 
 raíz colorada (c 11) 
 raíz de ancusa (c 27) 
 raíz de palomina (c 27) 
 raíz de palomino (c 49) 
 raíz del traidor (c 11, 20) 
 raíz-colorá (c 73) 
 saagen (c 92) 
 soagem (p 27) 
 yerba-pie de paloma (c 27) 
Alliaria officinalis Andrz. ex M. 
Bieb.: 
 ajera (c 26, 40) 
 al·liària (cat 68) 
 aliaria (c 40) 
 allenc (cat 40, 68) 
 alliaria (c 26, p 26) 
 alliària (cat 40) 
 apo-baratxuri (e 40) 
 babatxuri (e 40) 
 baracaiz bedarra (e 26) 
 bara-kaizbedarr (e 40) 
 barakatz (e 40) 
 baratxuri (e 40) 
 baratzuri belarra (e 26) 
 erva-alheira (p 26, 31, 40) 
 erva-alleira (p 40) 
 erva-dos-alhos (p 40) 
 flor blanca (v 26) 
 herba alleira (g 40) 
 herba d´all (cat 68) 
 hierba del ajo (c 40) 
 hoja del gañán (c 26) 
 matablat (v 26) 
 xorgin-baratxuri (e 40) 
Alliaria petiolata (M. Bieb.) 
Cavara & Grande: 
 ah.era (b 59) 
 ajera (c 44, 55, 58, 66, 92) 
 aliaria (c 9, 32, 53, 55, 58, 
66, 69, 92, g 63) 
 aliária (p 35, 89) 
 allaria (g 63) 
 allenc (cat 15, 16) 
 alliaria (c 7) 
 alliària (cat 92) 
 apo-baratxuri (e 58) 
 baracaiz bedarra (e 58) 
 barakaiz-belarra (e 92) 
 baratxuri belarra (e 58) 
 baratxuri-belar (e 1) 
 baratxuri-belarra (e 6, 92) 
 baratzuri-belarra (e 51) 
 erva-alheira (p 35, 89) 
 erva-dos-alhos (p 35) 
 herba alleira (g 44, 58, 63) 
 herba do allo (g 63) 
 herba dos allos (g 58) 
 hierba ajera (c 69, 79) 
 hierba de ajo (c 32) 
 hierba del ajo (c 1, 6, 9, 44, 
58, 62, 66, 90, 91) 
 sorgin-baratxuri (e 58) 
 yerba de ajo (c 92) 
 yerba del ajo (c 87) 
 zancaraña (c 52) 
Allium ampeloprasum L.: 
 ahoporro (c 32) 
 ajete barbón (c 29) 
 ajetes silvestres (c 100) 
 ajiporro (c 103) 
 ajo (c 32) 
 ajo bravo (c 91) 
 ajo de las viñas (c 29) 
 ajo morisco (c 90) 
 ajo perro (c 100, 102) 
 ajo porro (c 9, 17, 37, 52, 
72, 73, 91, 92, 100, 102) 
 ajo puerro (c 17, 60, 92, 
100, 103) 
 ajo puerro silvestre (c 100) 
 ajo silvestre (c 52, 100, 
103) 
 ajoborde (c 32) 
 ajoporro (c 13, 20, 22, 32, 
37, 43, 103) 
 ajo-porro (c 29) 
 ajoporro de monte (c 32) 
 ajopuerro (c 12, 32) 
 ajo-puerro (c 17, 29) 
 ajos de cigüeña (c 100) 
 alho-de-verâo (p 35) 
 alho-inglés (p 35) 
 alho-porro (p 35) 
 alho-porro-bravo (p 29) 
 all de porro (cat 17) 
 all de serp (m 17, 68, 92) 
 all porrer (cat 17, 68) 
 all porret (cat 17, 68) 
 all porrit (v 68) 
 all porro (cat 17, 68, v 68) 
 alla (cat 68) 
 alla de serp (m 68) 
 all-orret (p 29) 
 ampelopraso (c 29) 
 ay de serp (m 29) 
 basaporrua (e 29) 
 basa-porrua (e 92) 
 cebollino (c 32) 
 cebollinos (c 4) 
 porradell (cat 16, 68, 92, m 
17, 29) 
 porratell (cat 68) 
 porreta (p 35) 
 porro (c 13) 
 porro-bravo (p 29, 35) 
 porro-hortense (p 35) 
 porros-bravos (p 31) 
 porros-hortenses (p 31) 
 puerro (c 96) 
 puerro agreste (c 29) 
 puerro de las viñas (c 29) 
 puerro de viñas (c 29) 
 puerro salvaje (c 29) 
 puerro silvestre (c 6, 9, 17, 
22, 32, 43, 75, 87, 92, 100, 
109) 
Allium ascalonicum L.: 
 ascalunia (cat 29) 
 ascalunya (cat 29, v 76) 
 ascaluña (v 76) 
 ascarunya (cat 68) 
 ay chalote (m 29) 
 calunya (v 76) 
 ceba ascalunia (cat 29) 
 cebes calunyes (v 76) 
 cebola-ascalónica (p 35) 
 cebolete (p 35) 
 cebolinhas-de-frança (p 
29) 
 cebolla ascalónica (c 29) 
 cebolla escaloeña (c 29) 
 cebolla macho (c 29) 
 cebolleta ascalónica (c 29) 
 chalotas (p 31, 35) 
 chalotas-das-cocinhas (p 
29) 
 chalote (c 1, 29, 62, 87, 
112) 
 chalottas (p 29) 
 escalunya (cat 29, 68) 
 escalunyes (v 76) 
 escaluña (v 29) 
 escarunya (cat 68) 
 tipulacha (e 29) 
 tipulatx (e 1) 
 xalota (p 29) 
 xalote (m 29) 
Allium baeticum Boiss.: 
 ajo-puerro (c 29) 
Allium cepa L.: 
 ajo porro (c 37) 
 ayín (b 98) 
 bruno (ar 107, 109, 110) 
 burno (ar 107, 109) 
 ceba (cat 16, 18, 19, 24, 
29, 40, 77, 83, m 17, 29, 
94, p 29, v 76, 85) 
 ceba blanca (cat 18, 19, 
77, v 76) 
 ceba d´Egipte (cat 68) 
 ceballot (cat 19) 
 cebes (v 29) 
 cebes trompades (cat 19) 
 cebola (g 10, 29, 40, 63, p 
5, 29, 31, 35, 40, 93) 
 cebola-ordinaria (p 29) 
 cebolla (b 59, 98, c 1, 11, 
13, 17, 22, 29, 33, 34, 37, 
38, 40, 43, 48, 49, 50, 52, 
60, 66, 67, 72, 73, 76, 78, 
82, 84, 85, 87, 88, 91, 102, 
103, 109, 112, p 29) 
 cebolla ajera (c 84) 
 cebolla común (c 62, 96) 
 cebolla de Alcalá la Real (c 
29) 
 cebolla de Chinchón (c 29) 
 cebolla de Granada (c 29) 
 cebolla de Madrid (c 29) 
 cebolla matancera (c 11) 
 cebolla murciana (c 52) 
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 cebollas (c 10, 34) 
 cebolleta (b 98, c 87) 
 cebolletas (c 11) 
 cebollín (b 98) 
 cebollón (c 29) 
 cebollu (b 98) 
 grillón (ar 107, 109) 
 kinpula (e 40) 
 kipula (e 17, 40) 
 quipula (e 29) 
 seba (ar 107, 109, cat 29, 
m 29, v 29) 
 siemprevivas (c 11) 
 tipula (e 1, 29, 40) 
 zeba (ar 107, 109) 
 zeboja (ar 107) 
Allium chamaemoly L.: 
 moly bajo (c 29) 
 moly pequeño (c 29) 
Allium ericetorum Thore: 
 ah.inos (b 59) 
 ah.u montesín (b 59) 
 chalotinhas-do-gerés (p 
35) 
 sevas (p 35) 
Allium fistulosum L.: 
 ceba d´hivern (cat 16, 68) 
 cebolla de invierno (c 87) 
 cebolleta (c 17, 29, 112) 
 cebolleta blanca (c 29) 
 cebolleta colorada (c 29) 
 cebollino (c 29) 
 cebollino inglés (c 29, 62, 
87, 112) 
 cibolla (m 17) 
 tipulaberria (e 29) 
 tipulachoa (e 29) 
Allium flavum L.: 
 ajo amarillo (c 86) 
Allium massaessylum Batt. & 
Trab.: 
 purrino (c 103) 
Allium moly L.: 
 all daurat (cat 68, 92, v 39) 
 all groc (v 39) 
 cebolleta (c 109) 
 suspiros del sol (c 29) 
Allium moschatum L.: 
 ajete junciero (c 29) 
 ajo almizcle (c 29) 
 ajo moscado (c 29) 
Allium neapolitanum Cirillo: 
 ajo blanco (c 23, 71) 
 ajo porro (c 72) 
 cebolleta (c 109) 
 escarroneros (c 111) 
 lágrimas de la Magdalena 
(c 29) 
 llágrimas (cat 29) 
 ojos de Cristo (c 29) 
Allium nigrum L.: 
 ajo de España (c 29) 
 ajo pinto (c 29) 
 ajo porro (c 73) 
 ajo silvestre (c 109) 
 ajo-lirio (c 29) 
 alho-mágico (p 35) 
 alho-mágico-de-lisboa (p 
29) 
 suspiros de España (c 29) 
Allium oleraceum L.: 
 ah.u montés (b 59) 
 ah.u montesín (b 59) 
 ajo de cigüeña (c 9, 29) 
 all de serp (cat 77) 
Allium pallens L.: 
 achu (c 32) 
 ajillo (c 71) 
 ajillo de monte (c 9) 
 ajillo silvestre (c 9, 32) 
 ajo (c 32) 
 ajo porro (c 73, 102) 
 ajo silvestre (c 29, 32) 
 axastru (c 32) 
 mojete (ar 32) 
 olioli (ar 32) 
 piñeiro (c 32) 
Allium paniculatum L.: 
 ajo porro (c 73) 
 ajo silvestre (c 9) 
 calabruixa (cat 17, 68) 
Allium polyanthum Schult. & 
Schult. fil.: 
 ajo porro (c 112) 
 ajo-porro (c 29) 
 all de bruixa (cat 68) 
 all de bruxa (cat 29) 
 porradell (m 17, 29, 68, 94) 
 porraguell (m 29, 68) 
 porro bord (m 17, 29, 68) 
 porro de porc (m 68) 
 puerro agreste (c 29, 112) 
Allium porrum L.: 
 ajo de burro (ar 107, 109, 
110) 
 ajo porro (ar 65, c 11, 91, 
112) 
 ajo puerro (b 98, c 87) 
 ajoporro (c 34) 
 ajo-porro (c 29) 
 ajo-puerro (c 29) 
 aju puerru (b 98) 
 ajuelo (ar 107, 109, 110) 
 alho-frances (p 5) 
 alho-francés (p 5) 
 alho-porro (p 29) 
 all porro (cat 24, v 76) 
 alla (ar 107, 109) 
 cebollino (c 29) 
 hijos de vecino (c 29) 
 porrino (c 29) 
 porro (ar 107, 109, cat 16, 
29, 77, g 29, m 17, 29, 94, 
p 29, v 29) 
 porró (cat 68) 
 porro-do-campo (p 29) 
 porro-hortense (p 29) 
 porros (p 29) 
 porru (e 1) 
 porrua (e 29) 
 porruba (e 29) 
 puerrina (ar 107, 109, 110) 
 puerro (ar 107, b 98, c 1, 
11, 22, 29, 37, 43, 49, 50, 
52, 60, 62, 84, 87, 103, 
109, 112) 
 puerro de comer (c 29) 
 puerro granadino (c 29) 
 puerro hortense (c 29) 
 puerro montesino (c 29) 
 puerro silvestre (ar 110, c 
11, 29) 
 puerros (c 29, 34) 
 puerros montesinos (c 7) 
 seballot (cat 29) 
Allium pyrenaicum Costa & 
Vayr.: 
 ajo de flor blanca (c 109) 
 ajo dulce (c 109) 
 ajopuerro (c 109) 
 porra (cat 68) 
 porras (c 29, 111) 
 porrasas (ar 111, c 29) 
 porrassa (cat 68) 
Allium roseum L.: 
 ajo (c 67) 
 ajo campesino (c 29) 
 ajo de bruja (c 39, 71) 
 ajo de culebra (ar 65, 107, 
109, c 4, 7, 17, 29, 39, 45, 
62, 69, 87, 92, 99, 112) 
 ajo perro (c 102) 
 ajo rosado (c 9, 29, 45, 75, 
86) 
 ajo silvestre (c 29) 
 ajo silvestre de hoja 
angosta (c 7, 29) 
 ajoporro (c 67) 
 all bord (cat 29, 68, v 39) 
 all de bruixa (cat 16, 17, 
19, 68, 92, v 39) 
 all de bruxas (cat 29) 
 all de colobra (cat 68) 
 all de moro (cat 86, 92, m 
17, 68, 99) 
 all de viñas (v 29) 
 all rosat (v 29) 
 allassa vermella (cat 86, m 
17, 68, v 71) 
 all-porro (v 29) 
 ay de bruxas (cat 29) 
 ay de moro (m 29) 
 ayasa bermeya (m 29) 
 ayassa vermeya (m 94) 
 cebollí (cat 18) 
 cebollino (c 37) 
 cebollino borde (c 37) 
 porro (c 29, v 29) 
Allium sativum L.: 
 a.hu (b 59) 
 aja (c 11) 
 ajín (b 98) 
 ajo (ar 65, b 98, c 1, 10, 
11, 13, 17, 20, 22, 29, 33, 
34, 37, 38, 40, 43, 48, 50, 
52, 60, 66, 67, 72, 73, 76, 
78, 82, 84, 87, 88, 91, 102, 
103, 109) 
 ajo andaluz (c 29) 
 ajo blanco (c 11, 29) 
 ajo castañuelo (c 29) 
 ajo castellano (c 29) 
 ajo común (c 17, 62, 96, 
112) 
 ajo cultivado (c 52) 
 ajo diego (c 88) 
 ajo doméstico (c 29) 
 ajo morado (c 11) 
 ajo sanjuanero (c 88) 
 ajos (c 34, 49, 87) 
 ajos porros (c 37) 
 aju (b 98) 
 alho (p 5, 29, 40, 93) 
 alho-comum (p 35) 
 alho-hortense (p 35, 40) 
 alho-ordinario (p 29, 31) 
 alho-ordinário (p 35) 
 alhos (p 5) 
 alho-vulgar (p 35) 
 all (ar 38, 109, cat 16, 18, 
19, 24, 29, 40, 68, 77, 83, 
m 17, 29, v 29, 76) 
 allo (ar 107, 109, g 10, 29, 
63) 
 alls (cat 19) 
 ay (m 29, 94) 
 ayo (m 29) 
 ayu (b 59) 
 baracatza (e 29) 
 barachuría (e 29) 
 barachuriya (e 29) 
 baracozchoa (e 29) 
 barakatxoa (e 40) 
 barakatz (e 40) 
 baratxuri (e 1, 40) 
 baratzuria (e 29) 
 basabaratxuri (e 1) 
 berakatz (e 1) 
 beratz (e 17, 40) 
 el ajete (e 29) 
 el ajillo (e 29) 
 porro (ar 107, 109) 
 rocambola (c 29, 112) 
Allium schmitzii Cout.: 
 ajo (c 109) 
Allium schoenoprasum L.: 
 ajete de ensalada italiana 
(c 29) 
 ajo de puerto (ar 107, 109, 
110) 
 ajo morisco (c 14, 29, 87, 
112) 
 all junciforme (cat 68, 92) 
 ceboletas-de-frança (p 31, 
35) 
 cebolinha (p 35) 
 cebolinha-galega (p 35) 
 cebolinha-miúda (p 35) 
 ceboliño (g 63) 
 cebolleta (c 92) 
 cebollí (cat 24) 
 cebollino (c 29, 92, 112) 
 cebollino común (c 1, 6, 
29) 
 cebollino de puerto (ar 
110) 
 cebollino francés (c 29, 87) 
 cebollino silvestre (c 29) 
 cebolo (g 63) 
 porradell (cat 29) 
 puerro pequeño (c 29) 
 tipula landarea (e 29) 
 tipulin (e 1) 
 tipulina (e 6, 92) 
 zebollino de puerto (ar 
107, 109) 
Allium scorodoprasum L.: 
 ajete (c 29) 
 ajete de perro (c 29) 
 ajo de España (c 29) 
 ajo de viña (c 29) 
 ajo pardo (c 29, 87, 112) 
 ajo perruno (c 29) 
 ajo porro (c 45) 
 ajo porruno (c 29, 87, 112) 
 ajo salvaje (c 29) 
 ajo silvestre (c 29) 
 ajo-puerro (c 29) 
 alho-das-areias (p 35) 
 alho-de-espanha (p 29, 35) 
 alho-grosso (p 29, 35) 
 alho-grosso-de-espanha (p 
29) 
 alho-porro (p 29) 
 alhos-de-espanha (p 31) 
 alhos-grossos (p 31) 
 escorodón (c 29) 
 porradell (cat 16, 29, m 17, 
29) 
 porro bord (m 17) 
 porro bort (v 29) 
 rocambola (c 29) 
Allium scorzonerifolium Desf. 
ex DC.: 
 ajo amarillo (c 91) 
Allium senescens L.: 
 ajo silvestre (c 29) 
 all colombi (cat 111) 
 all colombí (cat 16, 29, 68) 
 ay silvestre (m 29) 
Allium sphaerocephalon L.: 
 ajestrín (c 84) 
 ajestrino (c 84) 
 ajo de burro (ar 38) 
 ajo de cabeza redonda (c 
92) 
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 ajo de cigüeña (c 29, 32) 
 ajo de monte (c 91) 
 ajo de tozino (ar 38) 
 ajo loco (c 84) 
 ajo montesino (c 29) 
 ajo perruno (c 9) 
 ajo porro (ar 38, c 37) 
 ajo purro (ar 38) 
 ajo silvestre (c 29, 46) 
 ajoporro (c 11, 37) 
 all de bruxa (ar 38) 
 allo bravo (g 29) 
 allo de can (g 29) 
 allo de sapo (g 29) 
 allo de zorro (g 29) 
 allo silvestre (g 29) 
 astatipula (e 29) 
 axu bravu (b 46) 
 basaquipula (e 29) 
 calabruixa (cat 19) 
 calabruixes (cat 19) 
 cebola de can (g 29) 
 cebolla silvestre (c 29) 
 cebollino borde (c 37) 
 cebollinos (c 4) 
Allium stearnii Pastor & 
Valdés: 
 ajo porro (c 73) 
Allium suaveolens Jacq.: 
 chalotinhas-do-gerez (p 
31) 
 sevas (p 31) 
Allium subvillosum Salzm. ex 
Schult. & Schult. fil.: 
 ajetes de prado (c 29) 
 ajo-lirio (c 29) 
 suspiros de Cádiz (c 29) 
Allium triquetrum L.: 
 ajetes rizados (c 29) 
 alho-bravo (p 35) 
 alho-triangular-branco (p 
29) 
 allasa triqueta (cat 68) 
 allassa (cat 68, 86, m 17, 
92, v 71) 
 allassa tiquetra (cat 68) 
 ayasa (m 29) 
 ayasa bermeya (m 29) 
 ayassa (m 94) 
 lagrimas de la Virgen (c 
112) 
 lágrimas de la Virgen (c 
17, 29, 45, 71, 86, 99) 
 vitrac (cat 16, 92, m 68) 
 vitracs (m 17, 99) 
Allium ursinum L.: 
 ajo de los osos (c 109) 
 ajo de oso (c 1, 6, 87, 92, 
112) 
 ajo de osos (c 29) 
 all d´os (cat 29) 
 all de bruixa (cat 16, 68, 
92) 
 hartz-baratxuri (e 1) 
 hartz-baratxuria (e 6, 92) 
Allium victorialis L.: 
 ajo coronado (c 29) 
 ajo de hojas pintadas (c 
29) 
 alho-victorino (p 29) 
 all victorial (cat 68) 
 victorial larga (c 7, 29, 86, 
112) 
Allium vineale L.: 
 ajicuervo (c 60) 
 ajo de cigüeña (c 60) 
 ajo de oso (c 1) 
 ajo silvestre (c 60, 92) 
 ajos machos (b 98) 
 alho-das-vinhas (p 29, 31, 
35) 
 all de colobra (cat 16, 68, 
92) 
 all de culobra (cat 17) 
 all de vinya (cat 68, 86, v 
71) 
 allassa (cat 68, 86) 
 allo bravo (g 63, 92) 
 ay de viñas (m 29) 
 ayos monteses (b 98) 
 cebolleta silvestre (c 29) 
 porradell (m 17) 
 porros bravos (c 29) 
 puerro de la viña (c 86) 
 puerro de las viñas (c 109) 
 puerro de viña (c 6, 62, 71, 
99) 
 puerro silvestre (c 29) 
 sorgin-baratxuri (e 1) 
 sorgin-baratxuria (e 6) 
 sorgiñ-barachuria (e 92) 
 sorgiñ-basachuria (e 51) 
 sorguiñ-barachuria (e 29) 
Allium: 
 ajo peorro (c 88) 
 camota (c 88) 
Alnus cordata (Loisel.) Duby: 
 aliso (ar 108) 
 aliso de hoja acorazonada 
(c 74) 
 aliso de Italia (c 1) 
 aliso de Nápoles (c 74) 
 aliso italiano (c 74, 92) 
 aliso napolitano (c 74) 
 amieiro (g 74) 
 atza (e 74) 
 haltza italiar (e 1) 
 vern (cat 74) 
 vern italiá (cat 92) 
 vern italià (cat 68) 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.: 
 abedul (c 95) 
 abeneiro (g 27, 40, 63, 92, 
p 40) 
 alberniz (ar 107, 108) 
 aleso (c 32) 
 alisa (b 59, c 32, 79, 84) 
 alisio (c 32) 
 aliso (ar 65, 108, b 98, c 1, 
6, 7, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 
27, 32, 40, 42, 43, 44, 46, 
47, 50, 52, 53, 57, 60, 62, 
66, 69, 74, 75, 79, 81, 86, 
87, 91, 92, 95, 96, 103, 
111, 112) 
 aliso común (c 32, 74) 
 aliso negro (c 62) 
 alisu (b 59, 80, 98) 
 almiero (c 32) 
 alno (ar 108, c 27, 40, 66) 
 altz (e 40) 
 altza (e 74, 95) 
 altzá (e 27) 
 alz (e 60) 
 alza (e 92) 
 ameeiro (g 46, p 27, 46) 
 amenedo (p 46) 
 ameneira (g 27) 
 ameneiro (g 27, 40, 44, 46, 
63, 92, 95, 111, p 40) 
 amenelo (p 46) 
 amieira (g 63) 
 amieiro (g 10, 27, 40, 44, 
46, 63, 74, 92, p 5, 21, 27, 
31, 40, 46, 74, 86, 93) 
 amieiro-ordinario (p 27) 
 amieiro-vulgar (p 35) 
 amiero (p 5) 
 amineiro (g 27, 40, 63, p 
40) 
 amneira (g 40, 63, p 40) 
 arbre negre (cat 27, 40, 
68) 
 arche (g 63) 
 aspil (e 40) 
 aspiltze (e 40) 
 atza (e 74) 
 aumero (c 32) 
 auno (ar 108) 
 avellano moral (c 60) 
 aveneiro (g 63) 
 avineiro (g 63) 
 bern (ar 108, cat 27) 
 bernazo (c 92, e 60) 
 berniazo (e 60) 
 chopo mulato (c 27) 
 chopo rizado (c 27) 
 chopo verde (c 27) 
 eltzuna (e 27) 
 haltz (e 27, 40) 
 haltza (e 6, 92) 
 haltzá (e 27) 
 haltza beltz (e 1) 
 halz (e 27) 
 haumero (c 32) 
 homeiro (c 32) 
 homero (b 27, c 32) 
 humeiro (c 27, 32) 
 humeiru (b 46) 
 humero (b 27, 74, 95, c 32, 
92, 111) 
 humeru (b 32) 
 humiro (b 32) 
 lamegueiro (p 27) 
 leña floja (c 60) 
 lladern (cat 27) 
 llumeru (b 98) 
 mosquiter (cat 68) 
 omero (b 27, 40, c 32) 
 omeru (b 46) 
 oumeiru (b 32, 46) 
 panblando (c 60) 
 pantierno (c 60, 92) 
 pau do demo (g 63) 
 putril (ar 107) 
 saltza (e 27) 
 samoeiro (g 63) 
 txori-egur (e 86, 92) 
 umeiro (g 40, 63, p 40) 
 umeiru (b 32, 46) 
 umero (b 27, 40, c 32, 66) 
 umeru (b 59, 80, 98) 
 vern (cat 15, 16, 19, 24, 
27, 40, 68, 74, 77, 83, 86, 
92, 95, v 27) 
 verna (cat 40, 68) 
 vinagrera (c 27, 66, 74, 95, 
111) 
Alnus incana (L.) Moench: 
 aliso gris (c 1, 62) 
 haltza zuri (e 1) 
 vern pilós (cat 68) 
Alnus viridis (Chaix) DC.: 
 aliso de montaña (c 62) 
 aliso verde (c 1) 
 haltza berde (e 1) 
Aloe arborescens Mill.: 
 pico (b 98) 
 pulpo (c 88) 
Aloe maculata All.: 
 bàlsam (cat 19, 83) 
 bàlsam de les cremades 
(cat 19) 
 bàlsam de pita (cat 19, 83) 
 bàlsam de tall (cat 19) 
 pita (cat 83) 
 pites de foc (cat 19) 
Aloe saponaria Haw.: 
 arzabarica callera (c 88) 
 atzavara (v 76) 
 balsamera (v 76) 
 balsemera (v 76) 
 balsimera (v 76) 
 curalotodo (c 76) 
 edsebara (v 76) 
 pitera (v 76) 
 piteretes (v 76) 
Aloe succotrina All.: 
 acíbar (c 62) 
 áloes (c 62) 
Aloe vera (L.) Burm. fil.: 
 acíbar (c 62) 
 aczabara (m 29) 
 adzabara (cat 29, m 29) 
 adzavara (cat 29, v 29) 
 alcebara (cat 29) 
 aloe (c 17, 29, 71) 
 àloe vera (cat 19) 
 aloes (p 35) 
 áloes (c 62) 
 aloes-de-barbados (p 35) 
 asever (v 29) 
 atsavara (cat 29) 
 atzabara (cat 29) 
 atzavara (m 17) 
 azabila (c 29) 
 azebre (p 29) 
 azebre-vegetal (p 35) 
 azever (cat 29) 
 azevre (p 29) 
 babosa (c 29, p 29) 
 bàlsam (cat 19) 
 cever (cat 29) 
 edzevara (m 29) 
 erva-babosa (p 29, 31, 35) 
 etsevara vera (cat 29) 
 etzabara (m 29) 
 etzebara (cat 29) 
 gamonita (c 17) 
 pita perfoliada (c 29) 
 pita zabila (c 17) 
 pitazabila (c 29) 
 pitazábila (c 62) 
 pites (cat 19) 
 sabila (c 29) 
 yerba babosa (c 29) 
 zabida (c 29) 
 zabila (c 14, 29, 112) 
 zabilabelarmintza (e 29) 
 zabin (c 29) 
 zabira (c 29) 
 zadiba (c 29) 
 zadiva (c 29) 
 zambana (c 29) 
 zavida (c 29) 
Aloe: 
 áloe (c 1, 40) 
 àloe (cat 24, 40, 68) 
 aloés (p 40) 
 áloes (p 31) 
 atzavara vera (cat 40, 68) 
 bábila (c 67) 
 belarmintz (e 1) 
 belarrmintza (e 40) 
 savia (c 67) 
 séver (cat 40) 
 sèver (cat 68) 
 zábila (c 67) 
Alopecurus arundinaceus 
Poir.: 
 cola de zorra (c 9, 69, 71) 
Alopecurus gerardii Vill.: 
 flèum de Gerard (cat 68) 
Alopecurus myosuroides 
Huds.: 
 cola de rata (ar 64, 65, c 
B. Álvarez 
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29, 69) 
 cola de zorra (c 29) 
 cua de guineu (cat 16, 68) 
 galfís (e 54) 
 goloso (c 54) 
 mujerica (c 2) 
Alopecurus pratensis L.: 
 azeri-belar (e 1) 
 azeri-belarra (e 6) 
 capullos blancos (c 29) 
 cola de zorra (c 1, 96, 112) 
 cola de zorro (c 6, 29) 
 rabo de raposa (c 29) 
Alopecurus utriculatus Sol.: 
 garzota de prado (c 29) 
Alopecurus: 
 coda de rata (ar 107) 
 rabo-de-raposa (p 31, 35) 
Aloysia citrodora Palau: 
 bela-aloísia (p 40) 
 bela-aloízia (p 35) 
 bela-luísa (p 17, 35, 40) 
 bela-luíza (p 31) 
 bella-luisa (c 73) 
 berbena de nucs florits (cat 
68) 
 berbena limoiusain (e 1) 
 cedrón del Perú (c 27, 40) 
 cidrila (p 35, 40) 
 cidrón (c 27, 40) 
 doce-lima (p 35, 40, 93) 
 dôce-lima (p 31) 
 herba de la princesa (cat 
17, 68) 
 herba lluisa (m 27) 
 herba lluïsa (cat 68) 
 herba luisa (b 59, g 10) 
 herba marialluïsa (cat 19, v 
76) 
 herba-Lluisa (m 94) 
 herballuïsa (m 17) 
 hierba cidrera (c 17, 40) 
 hierba de la princesa (c 17, 
40) 
 hierba luisa (b 98, c 1, 17, 
37, 40, 49, 52, 66, 67, 72, 
76, 78, 84, 91, 102, 103) 
 hierba luisia (c 20) 
 hierba morisca (c 103) 
 hierbaluisa (c 17, 34, 50) 
 limonete (p 31, 35, 40, 89) 
 lluisa (b 59) 
 lucialima (p 27) 
 lúcia-lima (p 31, 35, 40, 89, 
93) 
 luisa (b 59, 98, c 17, 38, 
40, 53, 66, 72) 
 luisal (b 98) 
 maria lluïsa (cat 77, v 76) 
 maría lluisa (cat 27) 
 maria luisa (ar 38, c 76) 
 maría luisa (c 49, 73, 84) 
 marialluïsa (cat 16, 18, 19, 
83, v 76, 85) 
 mariallüisa (cat 40, 68) 
 marialuisa (c 34, 72) 
 maríaluisa (b 59) 
 mari-luisa (c 73) 
 mata luisa (c 67) 
 pessegueiro-inglés (p 40) 
 reina lluïsa (cat 68) 
 verbena (cat 77) 
 verbena de nucs florits (v 
27) 
 verbena de olor (c 40) 
 verbena de olor de cidra (c 
87) 
 verbena de tres hojas (c 
87) 
 verbena olorosa (c 40, 66) 
 verbena-cidrada (p 27, 40) 
 yerba cidrera (c 27) 
 yerba de la princesa (c 27, 
87) 
 yerba de María Luisa (c 
87) 
 yerba luisa (ar 38, b 59, c 
27, 85, 87, 112) 
 yerbaluisa (c 72) 
Alternanthera caracasana 
Kunth: 
 alternantera peploide (cat 
15) 
Alternanthera pungens Kunth: 
 alternantera punxosa (cat 
15) 
 bretaña de Canarias (c 27, 
112) 
 brevata (c 90) 
 sangradera (c 27, 90, 112) 
 sanguinaria de Cuba (c 27, 
112) 
Althaea cannabina L.: 
 altea cannabina (cat 15) 
 cañamera (c 6, 92) 
 cañamera ancha (c 26) 
 cañamera angosta (c 26) 
 cáñamo silvestre (c 26) 
 malva (c 43) 
 malvavisco (c 14, 22, 26, 
43, 91, 112) 
 malví canemer (cat 68, 92) 
 matilla cañamera (c 86) 
Althaea hirsuta L.: 
 altea hirsuta (cat 15) 
 cañaheja (c 17) 
 cañamera azul (c 26, 75, 
86, 99) 
 malvavisco peludo (c 26, 
75, 86) 
 malví hirsut (cat 68) 
 malví pelut (cat 86, v 26) 
 malvisco peludo (c 17) 
 marva borde (c 37) 
 pan de abeja (c 26) 
Althaea officinalis L.: 
 altea (ar 65, c 26, 32, 40, 
48, 50, 60, 62, 66, 87, 90, 
cat 17, 40, 86, g 63, v 85) 
 altea áspera (c 17) 
 alteia (g 63, p 31, 35, 40, 
86) 
 althea (p 26) 
 bismalva (c 17, 26, 40, 48) 
 camarmaje (c 26) 
 canhamera (p 26) 
 cañamera (c 32) 
 ciguiboila (e 26) 
 fregador (cat 68) 
 gloria (e 40) 
 gloriatze (e 40) 
 hierba cañamera (c 40, 48) 
 hierbacañamera (c 17) 
 lavaradisco (c 52) 
 malba zuri (e 1) 
 malba zuria (e 6) 
 malbabisko (e 54) 
 malbabizku (e 17) 
 malba-bizkua (e 92) 
 malbaiscuba (e 92) 
 malbariscu (b 32) 
 malba-zuría (e 92) 
 malbobisco (ar 38, 107, 
108, 110) 
 malbobispo (ar 108) 
 malobisco (ar 38) 
 malobispo (ar 38, 107, 
108, 110) 
 malva blanca (cat 26, 68) 
 malva borda (cat 26) 
 malvabisco (c 87) 
 malvabizku (e 40) 
 malvadisco (g 63) 
 malvaisco (p 26) 
 malvaísco (p 17, 31, 35, 
40) 
 malvarisco (b 32, c 11, 20, 
32, 48, 84, 103, g 10, v 32) 
 malvarizco (c 11, 79) 
 malvavisco (ar 38, 64, 65, 
c 1, 6, 7, 10, 11, 17, 20, 
26, 32, 33, 34, 37, 40, 48, 
49, 50, 52, 53, 60, 62, 66, 
69, 71, 76, 79, 82, 84, 85, 
86, 90, 91, 92, 100, 103, 
108, g 63) 
 malvavizco (c 32) 
 malvaysco (p 26) 
 malva-zuri (e 86) 
 malverisco (g 10) 
 malví (cat 15, 16, 17, 18, 
19, 26, 68, 77, 83, 86, 92, 
p 40, v 26, 71, 76, 85) 
 malvina (v 68) 
 malvinera (cat 68) 
 malvins (cat 26) 
 malvíns (v 76) 
 malvisco (c 17) 
 marmait (c 26) 
 mauvi (m 94) 
 mauví (m 26) 
 melvins (m 26) 
 muelle (c 32) 
 yerba cañamera (c 26, 32) 
 zigiboilla (e 40, 92) 
Alyssum alpestre L.: 
 botgeta alpestre (cat 15) 
 broqueletes rústicos (c 26) 
 cabezas de avispas (c 26) 
Alyssum alyssoides (L.) L.: 
 aliaria (c 60) 
 astza (e 26) 
 herba de la ràbia (cat 15, 
16, 68) 
 hierba de la rabia (c 9, 60, 
69) 
 hierba del ajo (c 60) 
 yerba de la rabia (c 26) 
Alyssum maritimum (L.) Lam.: 
 capblanc (cat 19) 
 caps blancs (cat 19, 40, 
68) 
 caps-blancs (cat 24) 
 escudinha (p 40) 
 herba blanca (cat 40, 68) 
 herba gafarronera (cat 68) 
 herba garrafonera (cat 40) 
 herba pixanera (cat 40, 68) 
 herba terrera (cat 40, 68) 
 marrissà bord (cat 68) 
 mastuerzo marítimo (c 40) 
 miramar (cat 40, 68) 
 murrisà bord (cat 40) 
 murrissà bord (cat 68) 
 pas de formiga (m 68) 
 pica-pica (cat 68) 
 pixanera (cat 40, 68) 
 sempre-en-flor (cat 40, 68) 
 terrera (cat 40, 68) 
 xuclamel (cat 24, 40, 68) 
Alyssum montanum L.: 
 bocha groga (v 26) 
 botgeta muntanyenca (cat 
15) 
 broqueletes (c 26) 
Alyssum serpyllifolium Desf.: 
 broqueletes blanquecinos 
(c 26) 
Alyssum simplex Rudolphi: 
 dauradella (cat 77) 
 hierba de la rabia (c 62, 
90) 
 yerba de la rabia (c 87) 
Alyssum spinosum L.: 
 aliagueta (c 40) 
 argilagó (cat 40, 68) 
 argilagueta (cat 24) 
 argilagueta vera (cat 40, 
68) 
 botgeta (cat 40, 68) 
 botgeta de la sang (cat 40, 
v 68) 
 bufalaga vera (cat 24, v 
68) 
 pendejo (c 40) 
Amaranthus albus L.: 
 amarant blanc (cat 15) 
 bled (m 94) 
 bledo (c 90) 
 bledo blanco (c 92) 
 blet (m 17) 
 blet blanc (cat 68, 92) 
 bredos-brancos (p 35) 
 capollos (c 20) 
 jaramago (c 91) 
 picapollos (c 9) 
 tamargo (c 9) 
 taramago (c 27) 
 zaramago (c 27) 
Amaranthus blitoides S. 
Watson: 
 amarant blitoide (cat 15) 
 baleo (c 34) 
 bledo (c 92) 
 bledos (c 4, 90, 91) 
 blet (m 17, 92) 
 breo (c 72) 
 cenizo (c 103) 
 ceñiglo (c 103) 
 hebreo (c 72) 
Amaranthus blitum L.: 
 beldro (g 27, 92) 
 beldro-manso (p 89) 
 beldros (g 27) 
 bledo (c 27, 57, 92, 112) 
 bledo de Europa (c 17, 87) 
 bledo rojo (c 27) 
 bledos (c 7, 27) 
 bledos de comer (c 27) 
 bledos verdes (c 27) 
 blet (cat 27, 92, m 27, v 
27) 
 bredo (p 27) 
 brêdo (p 89) 
 bredos (c 27) 
 bredos-ordinarios (p 27) 
 bredos-vermelhos (p 27) 
 corcocha (e 27) 
 fianchos (g 27) 
 korkocha (e 92) 
 safia (e 27) 
 safía (e 92) 
 sainchos (g 27) 
Amaranthus caudatus L.: 
 acederón (c 32) 
 assots de Crist (cat 68, m 
17) 
 assots de monja (cat 68, m 
17) 
 cauda-de-raposa (p 35) 
 choroês-dos-jardins (p 27) 
 chorôes-dos-jardins (p 31, 
35) 
 cordons de gitana (cat 27, 
68) 
 cua de guineu (cat 68) 
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 gitanes (cat 68) 
 moc d´indiot (m 17, 68) 
 moc de endiot (m 27) 
 moc de gall (cat 27, 68) 
 moc de gall dindi (cat 68) 
 moc de indiot (m 27) 
 moco de pavo (c 14, 17, 
27, 32, 62, 87, 91, 112) 
 moncos-de-peru (p 35) 
 moncos-de-perú (p 31) 
 moucos-de-perú (p 27) 
 papagai (cat 68) 
 papagall (cat 68) 
 rabo-de-rapoza (p 27) 
 rabos-de-raposa (p 27) 
 velluter (cat 68) 
 vellutera (cat 68) 
 velluteros (cat 27) 
 velluts (cat 68) 
Amaranthus cruentus L.: 
 velluters (m 17) 
Amaranthus deflexus L.: 
 amarant deflex (cat 15) 
Amaranthus gangeticus L.: 
 araras (p 35) 
Amaranthus graecizans L.: 
 amarant silvestre (cat 15) 
 beldro (g 63) 
 beldros (p 35) 
 bledo (g 63) 
 bledos (ar 65) 
 bredos (p 31, 35) 
Amaranthus hybridus L.: 
 amaranto (c 92) 
 beldro (g 92) 
 bledo (c 37, 39, 45, 75, g 
10) 
 bleo (c 102) 
 blet (v 39) 
 breo (c 72) 
 cenizo (c 102) 
 guirnalda (e 92) 
 ledos (c 37) 
 marxant menut (cat 15) 
 meldrasco (g 10) 
 meldros (g 10) 
 moco de pavo (c 102) 
 sabia (e 92) 
 velluters (m 17, 92) 
Amaranthus 
hypochondriacus L.: 
 moco de pavo (ar 65, c 69) 
Amaranthus lividus L.: 
 beldro (g 63) 
 beldro-manso (p 89) 
 bledo (g 63) 
 brêdo (p 89) 
Amaranthus muricatus (Moq.) 
Hieron.: 
 amarant muricat (cat 15) 
Amaranthus retroflexus L.: 
 abrebujo (c 32) 
 acederón (c 32) 
 amaranto (c 32, 92) 
 atracu (c 112) 
 atreu (c 112) 
 atreu del Perú (c 27) 
 bledo (c 32, 99, 108, g 63) 
 bledos (c 14, 27, 69, 92, 
112) 
 bleits (cat 19) 
 blet (cat 19, m 17, 92, 99) 
 blet vermell (cat 19) 
 bredo (g 63) 
 breo (c 72) 
 jascas (c 32) 
 marchant (cat 27) 
 marxant (cat 17, 68, 92) 
 marxant gros (cat 15) 
 meldros (g 10) 
 moco de pavo (c 32) 
 mul (m 99) 
 sabia (e 92) 
 sabiya (e 92) 
 zeniziallo (ar 38) 
Amaranthus spinosus L.: 
 blet espinós (cat 68) 
Amaranthus tricolor L.: 
 assots de Crist (cat 68) 
 assots de monja (cat 68) 
 capa de rey (c 17, 62, 87) 
 cordons de gitana (cat 68) 
 cua de guineu (cat 68) 
 gitanes (cat 68) 
 moc d´indiot (m 68) 
 moc de gall (cat 68) 
 moc de gall dindi (cat 68) 
 papagai (cat 68) 
 papagall (cat 68) 
 papagayo (c 17, 87) 
 velluter (cat 68) 
 vellutera (cat 68) 
 velluts (cat 68) 
Amaranthus viridis L.: 
 amarant (cat 24) 
 amarant gràcil (cat 15) 
 amaranto verde (c 27) 
 bledo verde (c 27) 
 bleo (c 88) 
 blet vert (cat 27) 
 bredos (p 27) 
 cururu (p 27) 
 moco pavo (c 88) 
Amaranthus: 
 agapant (cat 68) 
 bledos (g 63) 
 bredos (g 63) 
 crestas de gallo (c 88) 
 flor d´amor (cat 68) 
 herbas pexiqueiras (g 63) 
 herbas pulgueiras (g 63) 
Amaryllis bella-donna L.: 
 amaril·lis (cat 68) 
 amariles (c 88) 
 azucena de San Miguel (c 
29) 
 azucena de Santa Paula (c 
29, 62, 87) 
 beladona-bastarda (p 31, 
35) 
 beladona-falsa (p 35) 
 belladona (cat 19, 68) 
 bordâo-de-sâo-josé (p 35) 
 la suegra y la nuera (c 
103) 
 lliri de santa Paula (cat 68) 
 sirinoc (cat 68) 
 surinoc (cat 68) 
Amaryllis formosissima L.: 
 encomienda de Santiago 
(c 87) 
 flor de lis (c 62, 87, cat 68) 
 flor de sant Jaume (cat 68) 
 lis (cat 68) 
Amaryllis reginae L'Hér.: 
 azucena de Méjico (c 87) 
 lliri regina (cat 68) 
Amberboa moschata (L.) DC.: 
 aciano oriental (c 28) 
 ambretta (p 28) 
Ambrosia maritima L.: 
 albohol (c 28) 
 ambrosia (c 17, 28) 
 ambròsia (v 71) 
 ambrosia de agua (c 28) 
 artemisa (c 71) 
 artemisia (c 28) 
 doncell marí (v 28) 
Amelanchier canadensis (L.) 
Medik.: 
 arangurbe alegorri (e 1) 
 níspero del Canadá (c 1) 
Amelanchier ovalis Medik.: 
 amelanchero (c 30) 
 amelanchiero (c 30) 
 arangurbe (e 1) 
 arangurbe arrunt (e 1) 
 arangurbea (e 6, 92) 
 ararantxe (e 54) 
 árbol de las gayubas (c 11) 
 arbre de roca (cat 17, 40, 
68) 
 ballomera (v 76) 
 bec de gall (cat 68) 
 bellomera (ar 64) 
 bellumera (v 76) 
 billomera (v 76) 
 borrinyol (cat 40) 
 borrinyoler (cat 17, 40, 68) 
 bruñuelera (ar 107) 
 bullomera (c 112) 
 carrasquilla (ar 30, 65, 
107, c 40, 45, 62, 66, 81, 
90, 92, 112) 
 carroné (c 112) 
 chiñonera (ar 108) 
 cireretes de pastor (v 76) 
 cormiera (ar 30, 64, c 39, 
45, v 85) 
 corner (cat 15, 16, 17, 24, 
30, 40, 68, 77, 86, 92, v 
39, 71, 85) 
 cornera (ar 107, cat 17, 68) 
 cornes (cat 112) 
 cornier (cat 77) 
 corniera (ar 38, 107, 108, 
110) 
 corniguer (cat 40, 68) 
 cornijillo (c 30) 
 cornijuelo (c 17, 30, 45, 79, 
81, 90, 92, 95, 99, 112) 
 cornillo (c 17, 30, 92, 99, 
112) 
 corniol (cat 40) 
 cornulier (cat 40, 68) 
 cornyer (cat 68) 
 corronyé (v 76) 
 corronyer (cat 40, 68, v 76) 
 corrunyer (cat 40) 
 corruñé (ar 30, 65) 
 corunyer (cat 17, 40, 68, 
92, m 99) 
 criñolera (ar 107, 108, 110) 
 criñonera (ar 107, 110) 
 curnes (cat 77) 
 curnia (ar 38, 108) 
 curniera (ar 38, 108) 
 curniol (cat 30) 
 curña (ar 38, 108) 
 curñera (ar 38, 107, 108, 
110) 
 curroné (ar 30, 65) 
 curroner (cat 40, 68) 
 curronera (ar 107, 108) 
 curronyer (v 68, 76) 
 curruné (c 112) 
 currunyer (v 76) 
 curruñé (ar 30, 65, 107, 
108, 110, c 45) 
 curunyer (cat 30, 95, 112) 
 durillo (c 30, 54, 87) 
 durillo agrio (c 81, 95) 
 durillo blanco (c 102) 
 escallonera (ar 107) 
 escobizo (ar 108) 
 escobizos (ar 110) 
 espino-majuelo de fruto 
negro (c 30) 
 gallubera (v 30) 
 galluvas (v 76) 
 galluvera (v 76) 
 gayubilla (c 20) 
 gayumera (v 76) 
 gayumilla (c 20) 
 gayuvera (v 76) 
 gillomera (v 76) 
 grijolera (ar 107) 
 grillonera (ar 107, 108) 
 griñales (ar 107) 
 griñolera (ar 38, 107, 108, 
110) 
 griñolés (ar 38) 
 griñuelos (ar 38) 
 gruñolera (ar 107) 
 guilloma (c 30, 40, cat 17, 
40) 
 guillomera (c 17, 30, 40) 
 guillomero (c 17, 30, 40, 
92) 
 guillomo (ar 64, c 1, 6, 17, 
20, 24, 30, 38, 39, 40, 45, 
53, 55, 71, 81, 85, 86, 87, 
90, 95, 99, 101, 108) 
 guillumes (v 30) 
 guiñolera (ar 110) 
 gullomo (c 17) 
 hierba del riñón (ar 110) 
 ierba del riñón (ar 107) 
 lulos (ar 110) 
 mallanguera (cat 30, 68, 
112) 
 mallenquera (cat 40, 68) 
 mallerenguera (cat 18, 19) 
 mallerenquera (cat 19) 
 marfull (cat 17) 
 mellema (c 30, 40, 57, 
112) 
 mellomino (c 30, 40) 
 mellomo (c 30, 40, 81, 95) 
 melones (c 84) 
 ollarán (e 54) 
 palo duro (c 40, 92) 
 palosanto (c 76) 
 peralloner (cat 30) 
 perelloner (cat 17) 
 peroníspero silvestre de 
los Pirineos (c 30) 
 peruétano (cat 30) 
 pomera (v 30) 
 pomerola (cat 17, 40, 68, 
86) 
 pumarola (cat 19) 
 sanera (ar 38, 108) 
 sarasioner (cat 30) 
 sena (ar 38, 107, 108, 110) 
 senera (ar 38, 107, 108, 
110) 
 serniera (ar 107, 108, 110) 
 villomera (v 30) 
 villomo (ar 64) 
 villumes (v 30) 
 yerba del riñón (ar 108) 
 zurillo (c 102) 
Amelanchier rotundifolia Lam. 
ex K. Koch: 
 corruñé (c 69) 
 durillo (c 60) 
 durillo agrio (c 9) 
 guillomo (c 9, 69) 
 palo duro (c 9) 
Ammannia coccinea Rottb.: 
 alfabegueta de fulla estreta 
(cat 68) 
 ammannia (cat 15) 
 fàbrega (cat 68) 
 fàbrega d´arrossar (cat 68) 
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 presseguera (cat 68) 
 presseguera d´arrossar 
(cat 68) 
Ammi majus L.: 
 àbit bord (m 68) 
 àbit d´ase (m 68) 
 ameo (c 17, 92, 99) 
 ameo bastardo (c 17, 69) 
 ameo mayor (c 17, 87) 
 ameos (c 30, 60, g 63, p 
30) 
 ameos bastardos (c 87) 
 ameos inodoros (c 87) 
 ami (c 17, g 63, p 31, 35) 
 amigos (c 30) 
 âmio-maior (p 31) 
 âmio-maíor (p 35) 
 âmio-vulgar (p 31, 35) 
 ammeo (p 30) 
 ammeos-bastardos (p 30) 
 ammi (c 17, 92, 99, p 30) 
 ammi vulgar (c 30) 
 ammio (p 30) 
 ammió (cat 17, 92) 
 ammio-maior (p 30) 
 ammio-vulgar (p 30) 
 amnió (cat 17) 
 aneo bastardo (c 71) 
 aneto (c 4) 
 bufanaga de sembrat (cat 
30) 
 cagarossins (m 30) 
 estaca-rossins (m 17, 92, 
99) 
 fonoyassa blanca (m 30) 
 hinojo borde (c 30) 
 jistra (c 17, 92, 99) 
 safanària borda (cat 68) 
 safarnària borda (cat 68) 
 siscla (cat 15, 16) 
 siscla de camp (cat 68, 92, 
v 71) 
 sisela de camps (v 30) 
 sistra (c 30) 
 xistra (c 30, cat 30, 112, v 
30) 
Ammi visnaga (L.) Lam.: 
 bisnaga (c 17, 30, 71, 99, 
cat 30, 68, 92, 112, g 30, 
40, 63, m 30, p 30, 35, 40) 
 bisnaga-das-searas (g 17, 
40, p 17, 30, 31, 35, 40) 
 bisnaga-silvestre (p 30) 
 bisnagues (v 30) 
 biznada (c 20) 
 biznaga (c 1, 6, 17, 20, 30, 
40, 50, 53, 66, e 30, 40, 
92, g 30) 
 bizniega (g 30) 
 escura dents (m 99) 
 escuradents (cat 17, 30, 
40, 68, 92, 112, m 17, 30) 
 fonollasa blanca (cat 92, m 
17, 99) 
 fonollassa blanca (cat 68) 
 funcho-silvestre (p 35) 
 gingidio-bastardo (p 30) 
 herba paliteira (g 63) 
 ninhos-de-perdiz (p 35) 
 paliteira (g 40, 63, p 30, 
31, 35, 40) 
 pastinaca bastarda (c 30) 
 pastinagues (v 30) 
 salsa-bisnaga (p 30) 
 sisca (v 30) 
 visnaga (c 1, 4, 6, 14, 30, 
69, 71, 87, 92, 108, cat 15, 
16, 40, 68, m 30, p 30, v 
30) 
 visnaga común (c 30) 
 visnaga fina (c 30) 
 visnaga real (c 30) 
 visnagra (v 30) 
 viznaga (c 4, 17, 30, 57, 
60, 87, 91, 92, 99, 112) 
Ammoides pusilla (Brot.) 
Breistr.: 
 ammio-menor (p 30) 
 ammoides (cat 15) 
 seseli-do-reyno (p 30) 
 tarraguillo (c 30) 
Ammophila arenaria (L.) Link: 
 arenaria (c 1, 6, 44, 45, 86, 
p 86) 
 ariñ-ondoko (e 86) 
 barró (v 39, 71) 
 barrón (c 17, 23, 39, 45, 
71, 90) 
 borró (cat 16, 24, 68, 86, m 
17, 29) 
 borrom (cat 17) 
 burró (m 29, 94) 
 canna-marítima (p 29) 
 canya d´arenal (v 68) 
 caña de arenal (v 29) 
 caña de arenales (c 29) 
 estorno (p 31, 35) 
 feo (g 63) 
 feo da praia (g 44) 
 grama del norte (c 23) 
 harenondoko (e 1) 
 harenondokoa (e 6) 
Ammophila arenaria subsp. 
arundinacea H. Lindb.: 
 barrón (c 67) 
Ampelodesmos mauritanica 
(Poir.) T. Durand & Schinz: 
 carç (cat 68) 
 carcera (cat 16, 17, 68) 
 carreigt (m 29) 
 carretx (m 29) 
 carritx (m 29, 94) 
 càrritx (cat 16, 68, m 17, 
99) 
 carritxera (m 17, 68) 
 carrizo (c 17, 99) 
 faió (m 68) 
 fenassa (cat 68) 
 xirca (cat 68) 
Anabasis articulata (Forssk.) 
Moq.: 
 salicorn articulat (cat 15) 
Anacamptis pyramidalis (L.) 
Rich.: 
 orquídea acampanada (c 
79) 
 orquídea piramidal (c 23, 
39) 
 orquídea-piramidal (p 31, 
35) 
 satiriâo-menor (p 31, 35) 
 satirión macho de hojas 
anchas (c 29) 
 satyriâo-menor (p 29) 
 testículo de raposo (c 29) 
 zapatos de la Virgen (c 84) 
Anacyclus clavatus (Desf.) 
Pers.: 
 amagarza (c 32) 
 amagazón (c 32) 
 amajostro (c 32) 
 amargadera (c 32) 
 amargaza (c 32) 
 amargazón (c 32) 
 botoncillo (c 28) 
 camamilla loc (m 99) 
 camamilla loca (m 17) 
 chapetes (c 102) 
 chirivitas (c 13) 
 coronilla (c 73) 
 crostos (ar 38, 109) 
 flores de amor (c 37) 
 gamarza (c 11, 12, 103) 
 garmaza (c 12) 
 gormaza (c 103) 
 hinojo hato (c 28) 
 hinojo morisco (c 28) 
 magarza (c 11, 32, 103) 
 magarzón (c 62, 91) 
 magaza (c 32) 
 mampostre (c 32) 
 manzanilla (c 37, 76) 
 manzanilla amarga (c 37) 
 manzanilla borde (c 37, 
102) 
 manzanilla borrico (c 73) 
 manzanilla borriquera (c 
37, 73) 
 manzanilla de los campos 
(c 17, 28, 39, 60, 69, 71, 
99, 112) 
 manzanilla del campo (c 
37, 87, 102) 
 manzanilla gorda (c 9) 
 manzanilla loca (c 6, 32, 
62, 73, 79, 86, 87, 90, 109) 
 manzanilla silvestre (c 37) 
 manzanillón (c 32, 34, 37) 
 manzanillones (c 72, 102) 
 manzanillote (c 72) 
 margarita (c 37, 67, 76, 
109) 
 margarzas (c 103) 
 margaza (c 11, 32) 
 mayos (c 34) 
 mohino fino (c 88) 
 mohinos (c 67) 
 mojigato (c 67) 
 mojino (c 67) 
 mojino blanco (c 67) 
 mojino fino (c 67) 
 pajitos (c 28, 34, 86, 87, 
90, 112) 
 pampillos (g 28) 
 pampostre (c 32) 
 pancochas (c 102) 
 panicor (cat 68) 
 panicostres (c 28) 
 panicrost (cat 68) 
 panicrostos (ar 38, 109) 
 panicuestro (ar 109) 
 panigroc (cat 16, 17, 68, 
86, v 39, 71) 
 panigroch (cat 28, 112) 
 pluma rizá (c 102) 
 riglandera (ar 28) 
 rosaza (c 11) 
 yerba manzanillera (c 102) 
Anacyclus pyrethrum (L.) 
Link: 
 pelitre (c 87) 
Anacyclus radiatus Loisel.: 
 albihar (c 28) 
 albojar (c 4) 
 botoncillo (c 28) 
 camomila loca (c 91) 
 hinojo hato (c 28) 
 hinojo morisco (c 28) 
 idebeguia (e 28) 
 manzanilla de umbría (c 
28) 
 manzanilla de Valencia (c 
28) 
 manzanilla loca (c 28, 71, 
91, 112) 
 margarita (c 109) 
 ojo de buey (c 28) 
 pajito de Valencia (c 28) 
 pampilho-de-valencia (p 
28) 
 pancocho (c 28) 
 pâo-posto (p 28, 31, 35) 
Anacyclus valentinus L.: 
 anacicle valencià (cat 68) 
 bolig (cat 24) 
 boligs (cat 68, v 68) 
 bolits (cat 68) 
 bolitx (cat 68) 
 botonets (v 25) 
 herba de boligs (cat 16, 68, 
v 71) 
 magarza valenciana (c 28) 
 manzanilla silvestre (c 28) 
 manzanilla valenciana (c 
28) 
 marieta (cat 68) 
 moixino bord (v 25) 
 olho-de-boy (p 28) 
 panigroc (cat 68) 
Anagallis arvensis L.: 
 albajaca silvestre (c 73) 
 amorrubedar (e 86) 
 amorrubedarr (e 17, 40) 
 anagal (p 27) 
 anagalida (p 17) 
 anagàlida (cat 17) 
 anagalide (c 27) 
 anagálide (c 9, 17, 40, 66, 
99) 
 anagálide hembra (c 27) 
 anagálide macho (c 27) 
 anagall (cat 40, 68, 86, 92) 
 anagall blau (cat 68) 
 anagall vermell (cat 68) 
 anagallis (c 17) 
 anagallo (c 40) 
 anagalls (cat 17, 27, m 99) 
 andagallo (c 17, 23, 27, 40, 
66) 
 arbejanilla (c 73) 
 azulete (c 88) 
 azulinas (c 32) 
 borrisol (cat 17, 86) 
 borrissol (cat 40, 68) 
 centaura (c 32) 
 erva-do-garrotillo (p 40) 
 escarlata macho (c 27) 
 gallinassa (cat 68) 
 herba da rabia (g 63, 92) 
 herba de bruixa (cat 17) 
 herba de cadarneras (cat 
27) 
 herba de caderneres (cat 
17, 40, 68) 
 herba do fornigo (g 63) 
 herba do garrotillo (g 27, 
44, 63) 
 herba sabonera (m 68) 
 herba saginera (m 17) 
 herba-do-garrotillo (g 40) 
 hierba coral (c 17, 40, 92, 
99) 
 hierba de las güebras (ar 
110) 
 hierba diviesera (ar 110) 
 hierba gitana (c 103) 
 hierba jabonera (c 102) 
 hierba pajera (ar 110) 
 ierba de las güebras (ar 
107) 
 ierba dibisiera (ar 107) 
 ierba pajera (ar 107) 
 igaberachá (e 27) 
 igaberatxa (e 40) 
 izugesle (e 40) 
 izugueslia (e 27) 
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 izukesle (e 40) 
 izukeslea (e 51, 92) 
 jaboeira (g 27) 
 jabón de gitana (c 103) 
 jabón de rana (c 103) 
 jaboncito de golondrina (c 
103) 
 jabonera (c 34) 
 marugem (p 27) 
 mata del Señor (c 88) 
 mataconills (v 25) 
 moragues (cat 17, 40, 86) 
 morrian (p 27) 
 morriaô (p 27) 
 morriâo (p 17, 31, 35, 40, 
86) 
 morriâo-azul (p 31, 35) 
 morriâo-dos-campos (p 35) 
 morriâo-grande (p 31, 35) 
 morriâo-pequeño (p 31, 
35) 
 morriâo-vermelho (p 31, 
35) 
 morró (cat 16, 68, 92) 
 morró blau (cat 68) 
 morró vermell (cat 68) 
 morrón (c 17, 40) 
 morron de flor roja (c 27) 
 morrons (cat 17, 27, 40, m 
99) 
 morrons de flor blava (cat 
27) 
 morrons vermells (cat 17) 
 moruges blaus (v 27) 
 mourriçam (p 27) 
 murage hembra (c 27) 
 murage macho (c 27) 
 murage pequeño 
portugués (c 27) 
 muragem-bastarda (p 27) 
 murages (c 7, 27) 
 murages azules (c 27) 
 murages de flor colorada 
(c 27) 
 murages de flor escarlata 
(c 27) 
 muraje (c 17, 53, 99) 
 murajes (ar 110, b 46, c 1, 
4, 6, 9, 23, 32, 39, 40, 44, 
57, 60, 62, 66, 69, 71, 75, 
85, 86, 90, 91, 92, 101, 
109, 112) 
 muraxes (g 63) 
 murriâo (p 35) 
 murriaô-azul (p 27) 
 murriâo-grande (p 27) 
 murriaô-vermelho (p 27) 
 murrons (cat 27, 112, v 39, 
71, 85) 
 murrons blaus (cat 27) 
 murrons roigs (cat 27) 
 murugem (p 27) 
 muruxa (b 98) 
 pasmo-belar loregorri (e 1) 
 pasmo-belarra (e 6, 92) 
 pic de gallina (cat 68) 
 picapoll (cat 17, 40, 68) 
 tinya (cat 40, m 17, 68) 
 tiña (m 27, 94) 
 yerba coral (c 27) 
 yerba de las güebras (ar 
109) 
 yerba dibiesera (ar 109) 
 yerba pajera (ar 109) 
 zapaticos del Señor (c 88) 
Anagallis foemina Mill.: 
 herba de la pulmonía (v 
76) 
 herba de les embromonies 
(v 76) 
 murajes (c 6, 109) 
 pasmo-belarra (e 6) 
 yerba de las güebras (ar 
109) 
 yerba dibiesera (ar 109) 
 yerba pajera (ar 109) 
Anagallis monelli L.: 
 anagálide (c 9) 
 anagall de brolla (cat 68) 
 cantarillo (c 9) 
 centaura real (c 27, 71, 79) 
 centaurea real (c 45, 86) 
 murage angosto (c 27) 
Anagallis tenella (L.) L.: 
 anagálide de pantano (c 
44, 86) 
 herba da rabia (g 44, 63) 
 hierba gallinera (c 99) 
 murage portugués (c 27) 
 persigueira (p 27) 
 yerba gallinera (c 27) 
Anagyris foetida L.: 
 altramuz (c 22) 
 altramuz del diablo (c 4, 
22, 30, 40, 43, 45, 62, 87, 
90, 91, 96, 112) 
 altramuz fétido (c 87) 
 altramuz hediondo (c 17, 
22, 30, 40, 43, 45, 57, 62, 
66, 71, 85, 86, 112) 
 altramuz silvestre (c 22, 
43) 
 anagíride (c 30) 
 anagiris (c 87, cat 17) 
 anágiris-fedegosa (p 31, 
35, 40, 86) 
 anágiris-fétida (p 35) 
 anágiro (p 35) 
 anagiro-de-espanha (p 30) 
 anágiro-de-espanha (p 35) 
 anagyris (p 17) 
 anagyris-fedegosa (p 30) 
 árbol hediondo (c 30) 
 arbre mongeter (cat 17, 
40) 
 arbre moniat (cat 30, 112) 
 arbre monjat (cat 17, 40) 
 bajoca d´arbre (cat 17) 
 bajoca de moro (cat 17, 
40, 68) 
 bajoquera de moro (cat 68) 
 bord del diable (cat 40) 
 chocho del diablo (c 17, 
30, 40, 66, 99) 
 cocho del diablo (c 17) 
 collar de bruixes (cat 17) 
 collar de bruja (c 17, 30, 
40, 45, 66, 99) 
 collar de brujas (c 22, 43) 
 collar de pastores (c 30) 
 collar dorado (c 30) 
 contera (cat 30, v 30, 112) 
 contera pudent (v 68) 
 contera pudenta (v 30, 
112) 
 erfa (c 73) 
 fedegosa (p 30) 
 garrofer bord (cat 17, 68) 
 garrofer bort (cat 30) 
 garrofer del diable (cat 15, 
16, 17, 24, 68) 
 garrofer pudent (cat 24, 30, 
40, 68, 86) 
 garroferet de moro (cat 17, 
24, 40, v 68, 71, 85) 
 garroferet pudent (cat 17) 
 garrover bord (m 68) 
 garrover bort (m 30) 
 garrover del diable (m 30, 
68) 
 garrover del dimoni (m 17, 
99) 
 garrover pudent (cat 40, m 
17, 30, 68, 94) 
 hediondo (c 4, 14, 22, 30, 
40, 43, 53, 96, 112) 
 jediondo (c 30, 73) 
 jeyondero (c 73) 
 leño hediondo (c 17, 22, 
30, 40, 43, 99) 
 mongeta borda (cat 17, 30, 
68, 86, 112) 
 mongeta d´arbre (cat 17, 
68) 
 mongetera borda (cat 40, 
68) 
 mongetera d´arbre (cat 30, 
40, 68) 
 monjate (cat 30, 112) 
 yerba del embarazado (c 
30) 
Ananas comosus (L.) Merr.: 
 ananas (c 62) 
 ananás (p 35) 
 ananàs (cat 68) 
 ananaseiro (p 35) 
 pinaburu (e 1) 
 pinya (cat 24) 
 pinya americana (cat 19) 
 pinya d´Amèrica (cat 68) 
 pinya tropical (cat 68) 
 piña (c 1) 
 piña americana (c 66) 
 piña tropical (c 66) 
 piñas de América (c 62) 
Anaphalis margaritacea (L.) 
Benth.: 
 perles (cat 68) 
Anarrhinum bellidifolium (L.) 
Willd.: 
 acicates de olor (c 27) 
 curallotodo (g 10) 
 entrelaceira (g 10) 
 entrelyceira (g 10) 
 espuela de Adonis (c 27) 
 linaria olorosa (c 7, 69) 
 linaria olorosa de flores 
azules (c 27) 
 linaria olorosa de flores 
encarnadas (c 27) 
 macerovia (p 93) 
 sacamalo (p 35) 
Anarrhinum duriminium 
(Brot.) Pers.: 
 entreliceira (g 27) 
 herba carboeira (g 27) 
 herba da pena (g 27) 
 herba do carbon (g 27) 
 herba do carbón blanca (g 
27) 
 herba do carbon morada (g 
27) 
 herba do morto (g 27) 
 leiteriña brava (g 27) 
Anarrhinum laxiflorum Boiss.: 
 artamisa (c 37) 
 hierba de las angustias (c 
34, 102) 
Anarrhinum: 
 anarrino (g 63) 
Anastatica hierochuntica L.: 
 rosa de Jericó (c 62, cat 
68) 
 rosa de Nostra Senyora 
(cat 68) 
 rosa de Setmana Santa 
(cat 68) 
Anchusa arvensis (L.) M. 
Bieb.: 
 buglosa (ar 107, c 17) 
 cara de lobo (g 63) 
 gulosa (ar 107) 
 lengua de buey (c 17) 
 lengua de culebra (c 17) 
 lengua de vaca (c 17) 
 lenguas (c 32) 
 lenguas de pavo (c 32) 
 llengua bovina (m 17) 
 llengua de bou (m 17) 
 melera (c 17) 
 miel de avispas (c 17, 32) 
 olho-de-gato (p 35) 
Anchusa azurea Mill.: 
 alcalcuces (c 100) 
 alcaluz (c 100) 
 alcolcuces (c 100) 
 algamula (c 14, 27, 32, 40, 
100) 
 anchusa-medicinal (p 27) 
 argamula (c 11, 22, 27, 32, 
40, 43, 60, 79, 87, 100) 
 argamula real (c 27) 
 asperón barbudo (c 27) 
 asperón encarnado (c 27) 
 belchoriá (e 27) 
 beltxori (e 40) 
 berza de sapo (g 27) 
 bolosa (c 27) 
 boquerones del campo (c 
73, 100) 
 borragem bastarda (g 40) 
 borragem bastarde (g 40) 
 borragem-bastarda (p 35, 
40) 
 borragem-bastarde (p 40) 
 borraxa silvestre (g 27, 63) 
 bovina (c 112, v 27) 
 bovina vera (v 17, 27, 68) 
 bugalosa (cat 40, 68) 
 buglosa (ar 64, 65, c 9, 17, 
22, 27, 32, 40, 43, 52, 57, 
60, 62, 66, 69, 86, 87, 91, 
99, 100, 112, cat 17) 
 buglosa oficinal (c 87) 
 buglossa (cat 16, 27, 40, 
68, g 40, p 31, 35, 40, 86, 
v 71) 
 buglossa-do-reyno (p 27) 
 bugulosa (cat 40, 68) 
 candelines (b 32) 
 cardoncha (c 12, 13) 
 chupa mieles (c 13) 
 chupaderos (c 32) 
 chupador (c 100) 
 chupamiel (c 100) 
 chupamieles (c 20, 27, 32, 
40, 60, 73, 100) 
 chupa-mieles (c 87) 
 chupón (c 32) 
 chuponas (c 32) 
 chupones (c 100) 
 diablos (c 32) 
 erva-do-fígado (p 35, 40) 
 erva-sangue (p 35, 40) 
 escardamulas (c 32) 
 idimi (e 40, 86) 
 idimihi (e 40) 
 idi-mihi (e 1) 
 idimihia (e 6) 
 idimingain (e 40) 
 leguaza moruna (c 73) 
 lengoa de boi (g 40) 
 lengoa de boy (g 27) 
 lengoa de vaca (g 27) 
 lengoa-de-boi (p 40) 
 lengua de bou (cat 112) 
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 lengua de buey (c 1, 4, 6, 
11, 17, 22, 27, 32, 40, 43, 
53, 60, 66, 69, 71, 79, 86, 
87, 99, 100) 
 lengua de culebra (c 17, 
99) 
 lengua de vaca (c 9, 22, 
27, 32, 40, 43, 73, 99, 100) 
 lenguabuey (c 27) 
 lenguas (c 32) 
 lenguaza (ar 109, c 4, 20, 
22, 27, 32, 37, 40, 43, 52, 
60, 66, 67, 72, 76, 86, 87, 
91, 100, 112) 
 lenguaza negra (c 27) 
 lenguaza real (c 73) 
 lenguaza seca (c 27) 
 lenguaza silvestre (c 27) 
 lingoa-de-vaca (p 27) 
 lingoa-de-vacca (p 27) 
 lingua bovina (v 27) 
 lingua de boi (g 63) 
 lingua de ovella (g 27) 
 lingua-de-boi (p 27) 
 língua-de-vaca (g 40, p 31, 
35, 40, 86) 
 llengu bovina (m 94) 
 llengua bovina (cat 17, 27, 
40, m 68, 99) 
 llengua de bou (cat 27, 40, 
68, 86, m 17, 99, v 27, 68) 
 llengua de güe (b 32) 
 llengua de vaca (v 68) 
 melera (c 17, 20, 27, 32, 
40, 60, 66, 87, 99) 
 miel de avispas (c 17, 99) 
 mielera (c 100) 
 onoclea (c 27) 
 orcaneta (p 35) 
 orcanetta (p 27) 
 raíz de fuego (c 40) 
 raíz del fuego (c 27) 
 tabaco silvestre (c 60) 
 tallos (c 32) 
 txakurmihi (e 40) 
 txakurrmii (e 40) 
 txakurrmin (e 40) 
Anchusa calcarea Boiss.: 
 buglossa (p 31) 
 buglossa-calcárea (p 35) 
 lengua de gozque (c 27) 
Anchusa granatensis Boiss.: 
 abejera (c 9, 14, 27, 112) 
 chupamieles (c 75) 
 sudadero (c 27) 
Anchusa officinalis L.: 
 argamala (c 92) 
 argamula (c 87) 
 borraxa (g 63) 
 borraxe (g 63) 
 buglosa (c 17, 86, 87, 92) 
 buglosa oficinal (c 87) 
 buglosa vulgar (c 7) 
 buglossa (ar 107, cat 68, 
92) 
 burraxe (g 63) 
 chupa-mieles (c 87) 
 idimía (e 92) 
 idimihia (e 92) 
 lengua de buey (c 11, 17, 
87, 92) 
 lengua de buey salvaje (c 
66) 
 lengua de culebra (c 17) 
 lengua de vaca (c 17) 
 lenguaza (c 87, 92) 
 llengua bovina (m 17) 
 llengua de bou (cat 92, m 
17) 
 melera (c 17, 87, 92) 
 miel de avispas (c 17) 
 soaxe (g 63) 
Anchusa puechii Valdés: 
 lenguaza (c 52) 
 violeta tortolera (c 52) 
Anchusa undulata L.: 
 alpuelas (c 103) 
 arcuelas (c 103) 
 arpuelas (c 103) 
 buglosa (c 17) 
 buglosa azul turquí (c 27) 
 buglosa-ondeada (p 27) 
 buglossa (cat 68, p 31) 
 buglossa-ondeada (p 35) 
 buglossa-ondulada (p 35) 
 chupamieleh (c 32) 
 chupamieles (c 32) 
 chupamieles ondulada (c 
32, 86) 
 hierba melera (c 32) 
 lengua de buey (c 17, 32) 
 lengua de culebra (c 17, 
27, 32) 
 lengua de vaca (c 17, 32) 
 lenguaza (c 37) 
 lenguaza azul (c 27) 
 llengua bovina (m 17) 
 llengua de bou (cat 86, m 
17) 
 llengua-de-bou (p 27) 
 melera (c 17) 
 miel de avispas (c 17) 
Anchusa undulata subsp. 
granatensis (Boiss.) 
Valdés: 
 lenguaza (c 37) 
Anchusa: 
 ancusa (cat 68) 
 buglosas (g 63) 
 chuchameles (g 63) 
 chupameles (g 63) 
 lenguazas (c 34) 
 linguas de boi (g 63) 
Andrachne telephioides L.: 
 andracne (cat 15) 
Androcymbium europaeum 
(Lange) K. Richt.: 
 lirio (c 96) 
Andropogon distachyos L.: 
 alballage de dos espigues 
(v 29) 
 albellatge distaqui (cat 68) 
Androsace ciliata DC.: 
 androsace ciliada (cat 68) 
 androsace pubescent (cat 
68) 
Androsace laggeri A. Huet: 
 androsace càrnia (cat 68) 
Androsace maxima L.: 
 androsacela (c 9) 
 androsela (c 71) 
 androsela mayor (c 27) 
 androsilla (c 27) 
 cantarera (c 112) 
 cantarillos (c 27, 57, 60, 
69, 86, 112) 
 cantarillos grandes (c 27) 
 cantarita (c 91) 
 canterera (cat 68, v 27) 
 canterera major (cat 68, 
86, v 27) 
 canterets (cat 27, 68) 
 cantirets (cat 68, 86) 
 centerera (v 71) 
 centínganos (c 27) 
 flor de la vida (c 27) 
 mazacricas (c 27) 
 panecillos (c 27) 
 picacuellos (c 86) 
Androsace vandellii (Turra) 
Chiov.: 
 androsace imbricada (cat 
68) 
 androsilla serrana (c 27) 
Androsace villosa L.: 
 androsace pilosa (cat 68) 
Andryala agardhii Haens. ex 
DC.: 
 melosilla (c 102) 
Andryala arenaria (DC.) Boiss. 
& Reut.: 
 árnica borde (c 37) 
 flor de árnica (c 37) 
Andryala integrifolia L.: 
 alface-do-monte (p 31, 35) 
 andriala anual (cat 68) 
 ánica (c 52) 
 ánnica (c 52) 
 árnica (c 37, 52) 
 camareira (p 31, 35) 
 carmelita descalza (c 28) 
 cerraja lanuda (c 28, 32) 
 chicoria de la pared (c 28) 
 llonch (v 28) 
 llonguera (v 28) 
 llonguera integrifòlia (cat 
68) 
 mazapegos (c 32) 
 pan de conejo (c 28) 
 pata de perro (c 13, 100) 
 pugera (c 28) 
 tamillo (c 103) 
 tripa-d´ovelha (p 28) 
 tripa-de-ovelha (p 31, 35) 
 viniebla (c 28) 
Andryala laxiflora DC.: 
 árnica (c 37) 
 árnica borde (c 37) 
 chicoria de la pared (c 28) 
 pata de perro (c 13, 100) 
Andryala ragusina L.: 
 ajonje (c 22, 28, 69, 71, 72, 
85) 
 ajonje menor (c 22) 
 ajonjera (c 28, 34, 92, 100) 
 ajonjilla (c 9, 22, 32) 
 aljonge (c 102) 
 aljonje (c 28) 
 along (v 76) 
 alongera (v 76) 
 aonje (c 28) 
 aonjera (c 28) 
 arjoní (c 22) 
 arjonje (c 67) 
 arjonjera (c 67) 
 arjunje (c 88) 
 árnica (c 37) 
 blanquilla (c 76, 85) 
 enjundia (c 22, 28) 
 grillo (c 32) 
 herba del vesch (cat 28) 
 hierba de besque (ar 38) 
 hierbablanca (c 34) 
 injundia (c 49) 
 jonça (v 76, 85) 
 jonjera (c 92, 100) 
 lechiterna (c 67) 
 liga (c 28) 
 liria (c 14, 28, 112) 
 litria (c 49) 
 llonça (v 76) 
 llonge (v 25) 
 llongera (v 68, 71) 
 llonguera (cat 92, v 28, 85) 
 llonja (cat 16, 68) 
 llonje (v 28) 
 lonça (v 76) 
 longeres (v 76) 
 lonje (v 28) 
 mata blanca (c 67, 88, 
102) 
 mata de hacer liga (c 34, 
102) 
 mata de liria (c 67) 
 mata del visco (c 92, 100) 
 mata pa hacer liga (c 102) 
 mata viscosa (c 88) 
 oreja de conejo (c 76) 
 pan de conejo (c 9, 22, 28) 
 planta de besque (ar 38) 
 terniya (c 32) 
 viniebla (c 28) 
 visco (c 102) 
 yerba besc (ar 38, 109) 
 yerba besque (ar 38) 
 yerba besquera (ar 38, 
109) 
 yerba de besque (ar 38) 
Andryala: 
 árnica (c 37) 
Anemone coronaria L.: 
 ababa (c 26) 
 anémola (c 26, p 26) 
 anémola-ordinaria-dos-
jardins (p 26) 
 anémona (c 17, 26, 99, 
112, p 26) 
 anèmona (m 17) 
 anemona landatu (e 1) 
 anémone (p 26) 
 anèmone (m 99) 
 anemone coronària (cat 
15, 68) 
 anemone de Caen (c 1) 
 anemone doméstica (c 26) 
 anemone imperial (c 26) 
 anémone-coronaria (p 26) 
 anémone-ordinaria-dos-
jardins (p 26) 
 aurora (c 26) 
 castanyola (cat 68, 86, m 
17, 99) 
 castañola (m 26) 
 coronaria (c 86) 
 coronària (cat 86) 
 flor de Bruselas (c 26) 
 flor de lilla (c 26) 
 flor de París (c 26) 
 nasloraquia (e 26) 
 némona (m 26) 
 némora (cat 26) 
Anemone hepatica L.: 
 fetgera (cat 19, 40, v 68) 
 gibel bedarr (e 40) 
 hepática (c 40) 
 herba de la Trinitat (v 68) 
 herba del fetge (cat 19, 40, 
68) 
 herba felera (cat 68) 
 herba fetgera (cat 19, 40, 
68, 83, v 68) 
 herba melsera (cat 68) 
 hierba de la Trinidad (c 40) 
 hierba del hígado (c 40) 
 trèvol daurat (v 68) 
 viola borda (cat 40, v 68) 
 viola de ca (cat 68) 
 viola de galàpat (cat 40) 
 viola de galàpet (cat 68) 
 viola de llop (cat 40, 68) 
 viola de pastor (cat 40, 68) 
Anemone hortensis L.: 
 anémona (c 112) 
Anemone narcissiflora L.: 
 anémona de flores de 
narciso (c 86) 
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 anèmone (cat 68) 
 anemone narcisiflora (c 92) 
 anemone narcissiflora (cat 
68) 
Anemone nemorosa L.: 
 amapola silvestre (c 26, 
40, 92) 
 anémola-dos-bosques (p 
26) 
 anémona (g 63, p 86) 
 anémona de bosque (c 86) 
 anémona de los bosques 
(c 58, 60) 
 anémona del bosque (c 
23) 
 anémona-dos-bosques (p 
35) 
 anémone (g 63) 
 anemone de bosque (c 1, 
6) 
 anemone de los bosques 
(c 26, 40, 87) 
 anemone de los prados (c 
92) 
 anémone-dos-bosques (p 
26) 
 baso anemonea (e 58) 
 baso egerdilili (e 58) 
 baso-anemona (e 1) 
 baso-anemonea (e 6, 92) 
 baso-eguerdili (e 92) 
 baso-eguerdilili (e 1, 6) 
 buixol (cat 15, 16, 19, 40, 
68, 86, 92) 
 erva-sanguinária (p 35) 
 flor de divendres sant (cat 
68) 
 llavera (b 59) 
 mapola silvestre (g 63) 
 nemorosa (c 40, 58, 86, 
92) 
 pasqüeta (cat 68) 
 ranúnculo blanco (c 26) 
 ranúnculo rosado (c 26) 
 rosella borda (cat 26, 68) 
 rosella boscana (cat 68) 
 rosella de bosc (cat 68) 
 rosella silvestre (cat 26, 
40, 68, 86, 92) 
 sílvia (cat 68) 
Anemone palmata L.: 
 alemana pobre (c 26) 
 anémola (p 26) 
 anémola del Tajo (c 26) 
 anémola portuguesa (c 26) 
 anémona (c 37, p 26) 
 anémona-do-tejo (p 35) 
 anemone palmada (cat 15, 
68) 
 anemone palmejada (v 68) 
 anémone-de-tejo (p 26) 
 centella (c 26) 
 flor del amor (c 103) 
 hierba centella (c 40, 71, 
86, 90, 91) 
 hierba del amor (c 103) 
 hoja del amor (c 12, 13, 
103) 
 yerba centella (c 23, 26, 
57, 87, 112) 
 yerba de la centella (c 26) 
Anemone pavoniana Boiss.: 
 anémona cantábrica (c 79) 
 anemone (c 6) 
 anemonea (e 6) 
Anemone pulsatilla L.: 
 pulsatila (c 40) 
Anemone ranunculoides L.: 
 buixol groc (cat 15, 16) 
 nemorosa amarilla (c 86) 
 ranículo de bosque (c 26) 
 ranillo (c 26) 
 ranúnculo de bosque (c 
26) 
Anemone: 
 anémonas (g 63) 
 anemone (cat 68) 
 nèmona (cat 68) 
 nèmora (cat 68) 
Anethum graveolens L.: 
 abezón doméstico (c 30) 
 anega (c 87, cat 30, 112) 
 aneldo (c 30, 40, 92) 
 anella (c 90) 
 anet (cat 15, 16, 24, 30, 
40, 68, 92, 112, m 17, v 
30, 71, 76) 
 anet pudent (cat 24, v 68) 
 aneta (e 1, 6, 40, 92) 
 anetaverón (c 92) 
 anetho (p 30) 
 aneto (ar 107, 108, c 40, p 
31, 35, 40) 
 anheta (e 40) 
 avezón doméstico (c 30) 
 comí (cat 68) 
 cumí (cat 30) 
 endrâo (p 30, 40) 
 endro (p 30, 31, 35, 40) 
 endro-maior (p 30) 
 endro-ordinario (p 30) 
 eneldo (c 1, 6, 17, 24, 30, 
40, 53, 66, 69, 71, 76, 87, 
91, 92, 112) 
 eneldo viscoso (c 30) 
 ezamihilu (e 1) 
 ezamihilua (e 6, 92) 
 ezamillo (e 40) 
 ezamillua (e 30) 
 eza-millua (e 92) 
 fenoll pudent (cat 24, 30) 
 fonoll pudent (cat 17, 68) 
 fonoyassa (m 30) 
 hinojo hediondo (c 17, 30, 
87, 90, 92) 
 neeneldo (c 30) 
 onet (v 30) 
Angelica archangelica L.: 
 aingeru-belar landatu (e 1) 
 aingueru bedarra (e 30) 
 alexandris (m 30) 
 angelica (p 30) 
 angélica (c 1, 30, 40, 50, 
87, p 35) 
 angèlica (cat 24, 68) 
 angélica de jardín (c 30) 
 angélica hortense (c 30) 
 angélica oficinal (c 87) 
 angélica-arcangélica (c 30) 
 angélica-da-boémia (p 35) 
 angélica-dos-jardins (p 35) 
 angélica-hortense (p 30) 
 erva-do-espíritu-santo (p 
35) 
 raiz-do-espíritu-santo (p 
35) 
 yerba del Sancto Espiritu 
(c 30) 
Angelica laevis J. Gay: 
 caña flecho (c 92) 
Angelica razulii Gouan: 
 anglica de Rasul (cat 15) 
 imperatoria de los Pirineos 
(c 30) 
 saxifagia (c 30) 
 sebuda (ar 108) 
Angelica sylvestris L.: 
 aguatocho (c 8) 
 alexandris silvestres (m 
30) 
 angélica (c 32, 69, g 30) 
 angèlica (cat 19, 68) 
 angelica borda (cat 112) 
 angélica borda (c 23, cat 
30) 
 angèlica borda (cat 15, 68) 
 angélica palustre (c 30) 
 angélica silvestre (c 1, 6, 
30, 60, 87, 92) 
 angélica-dos-montes (p 
35) 
 angélica-silvestre (p 30, 
31, 35) 
 anxélica (g 63) 
 aro (ar 64, c 30) 
 cebuda (cat 68) 
 coscoll (cat 68) 
 erva-piolheira (p 35) 
 erva-sarneira (p 35) 
 herba angèlica (cat 68) 
 herba da raña (g 63) 
 herba da sarna (g 63, 92) 
 herba dos lazarosos (g 63, 
92) 
 mendiko aingeru-belar (e 
1) 
 mendiko aingeru-belarra (e 
6) 
 mendiko-aingeru-belarra (e 
92) 
 mexacán (g 63) 
 pé de bou (g 30) 
 sebuda (ar 108, c 23, cat 
30, 68, 112) 
 silbotes (c 32) 
 tornassa (cat 68) 
 yerbatana de puerto (ar 
107, 108, 110) 
Annona cherimola Mill.: 
 chirimoya (e 1) 
 chirimoyo (c 1, 17, 53, 112) 
 pomera d´Indies (cat 17) 
 pomera d´Índies (cat 68) 
 txirimoia (e 1) 
 txirimoiondo (e 1) 
 xerimoia (cat 68) 
 xerimoier (cat 68) 
 xirimoia (cat 68, m 17) 
 xirimoier (cat 68) 
Anogramma leptophylla (L.) 
Link: 
 helecho de tiempo (c 97) 
Antennaria carpatica 
(Wahlenb.) Bluff & 
Fingerh.: 
 antenària carpàtica (cat 
68) 
Antennaria dioica (L.) Gaertn.: 
 cola de fuina (ar 107, 109, 
110) 
 falso edelweiss (ar 110, c 
109) 
 flor de sempredura (cat 28, 
40, 68, 112) 
 gnafalio (p 35) 
 hierba rasa (ar 110) 
 ierba rasa (ar 107) 
 la menor vellosilla (c 28) 
 llunària (cat 19) 
 ollo de can (g 63) 
 pé-de-gato (p 35) 
 pelegrina (ar 107, 109, 
110) 
 perpetua dioica (c 87) 
 perpetua dióica (c 28) 
 perpetua-dioica (p 28) 
 peu de gat (cat 28, 40, 68, 
86) 
 pie de gato (ar 109, 110, c 
6, 28, 40, 53, 57, 86, 109, 
112) 
 pilosela con las flores 
purpúreas (c 28) 
 pilosela menor (c 28) 
 pota de gat (cat 16, 40, 68, 
112) 
 sanguinaria (cat 28) 
 sanguinària (cat 40, 68, 
86) 
 yerba rasa (ar 109) 
Anthemis abrotanifolia (Willd.) 
Guss.: 
 manzanilla legítima (c 28) 
Anthemis altissima L.: 
 magarza española (c 28) 
 manzanilla española (c 28) 
Anthemis arvensis L.: 
 alpamuzio (ar 109) 
 amagarza (c 32) 
 amargaza (c 32) 
 botons (cat 17, 68) 
 bullits (cat 19) 
 camamilla bord (m 99) 
 camamilla borda (cat 16, 
17, 19, 40, m 17, 28, v 68, 
71) 
 camamilla de camp (m 17, 
99) 
 camamirla (m 28) 
 camamirla borda (cat 28, 
m 28, v 28) 
 camamitla borda (m 94) 
 camomila (ar 109) 
 camomila borde (c 32) 
 clavellinas (c 73) 
 confits (cat 68) 
 gamarza (c 11, 100, g 63) 
 macela brava (g 44) 
 macela silvestre (g 63) 
 macierza (c 84) 
 magarcela (g 63) 
 magarza (c 8, 11, 32, 91, 
100, g 10) 
 manzanilla (ar 109, 110, c 
22, 32, 43, 84, 100) 
 manzanilla bastarda (c 4, 
6, 9, 17, 22, 28, 32, 40, 43, 
44, 53, 66, 79, 81, 87, 99, 
109) 
 manzanilla borde (ar 107, 
109, c 17, 22, 28, 40, 43, 
102) 
 manzanilla borriquera (c 
73) 
 manzanilla brava (c 32) 
 manzanilla de burro (c 60) 
 manzanilla de campo (c 
17) 
 manzanilla de los campos 
(c 87) 
 manzanilla del campo (c 
17, 28, 99, 112) 
 manzanilla margarita (ar 
109) 
 manzanilla romana (c 34) 
 manzanilla silvestre (c 22, 
32, 43, 60, 69, 71, 87) 
 manzanilla sin olor (c 28) 
 margarita (c 28, 73, 84) 
 margaritas (ar 110) 
 margaza (c 11, g 10) 
 marieta (cat 68) 
 olho-de-boy (p 28) 
 pajitos (c 28) 
 pampillo (g 63) 
 panicort (cat 17, 40, 68) 
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 romana (c 102) 
 rosaza (c 11) 
Anthemis arvensis subsp. 
incrassata (Loisel.) 
Nyman: 
 manzanilla de los campos 
(c 90) 
 manzanilla silvestre (c 90) 
Anthemis cotula L.: 
 bicheleta (e 92) 
 bichileta (e 51) 
 camamil·la pudent (cat 68) 
 camamilla (cat 83) 
 camamilla de monte (v 28) 
 camamilla pudent (cat 16, 
68, 92) 
 camamilla pudenta (cat 15, 
28, m 17, 28, v 71) 
 camamirla de mont (v 17, 
68) 
 camamirla pudenta (m 28) 
 camomila (ar 109) 
 camomila fina (c 17) 
 cotula fétida (c 28) 
 cotula-bastarda (p 28) 
 fedegosa (p 35) 
 gamarza (g 63) 
 guirlanda (cat 28, 112) 
 herba do hecho (g 63) 
 macela-fétida (p 31, 35) 
 macella-fedegosa (p 28) 
 macella-fétida (p 28) 
 magarza (c 4, 28, 32) 
 magarza hedionda (c 28) 
 magarza pajosa (c 28) 
 magarza pobre (c 28) 
 magarzuela (c 17, 28, 32, 
92) 
 manzanilla bastarda (c 7, 
28) 
 manzanilla borde (c 37) 
 manzanilla de burro (c 37) 
 manzanilla fétida (c 87) 
 manzanilla fina (c 17) 
 manzanilla hedionda (c 17, 
28, 32, 53, 57, 60, 69, 71, 
87, 91, 112) 
 manzanilla loca (c 32, 87, 
92) 
 manzanilla montés (b 98) 
 marcela (p 93) 
 marcella-fétida (p 28) 
 margaça (p 28) 
 margarita (v 28) 
 margarita fedionda (c 92) 
 margaritas (c 14, 28) 
 margaza (c 4, 87) 
 margazuela (c 17, 87) 
 matagata (c 14) 
 matagatas (c 28, 112) 
 ojo de caballo (c 28) 
 ruda (ar 107, 109) 
 segura (cat 17, 68) 
 ull de bou (cat 28, 112) 
Anthemis cretica L.: 
 antemis de muntanya (cat 
68) 
Anthemis maritima L.: 
 camamilla de mar (cat 16) 
Anthemis tinctoria L.: 
 bemmequeres-amarello (p 
28) 
 macella-dos-tintureiros (p 
28) 
 manzanilla de tintes (c 62) 
 manzanilla loca (c 28, 112) 
 marcella-dos-tintureiros (p 
28) 
 ojo de buey (c 28, 92) 
 pampillos (c 28) 
 ull de bou (cat 28, m 28) 
Anthemis tuberculata Boiss.: 
 manzanilla (c 4) 
 manzanilla bastarda (c 9) 
Anthemis: 
 agarmaza (c 103) 
 gamarzas (g 63) 
 magarzas (g 63) 
 margarita (b 98) 
 santeojos (c 103) 
Anthericum liliago L.: 
 canavora (p 29) 
 cebollas almorraneras (c 
76) 
 falangera (c 45, 79) 
 falangio yerba (c 29) 
 falangites (c 60) 
 flor contra la araña (c 29) 
 flor de lis (c 23) 
 hierba araña (c 23) 
 hierba de la araña (c 39) 
 lliri de bosc (cat 68) 
 lliri de bosch (cat 29) 
 lliri de França (cat 68) 
 lliri de San Bruno (cat 29) 
 lliri de Sant Bru (cat 16, 68) 
 palomino (c 45) 
Anthericum ramosum L.: 
 flor de araña (ar 29) 
 ouropés (g 29) 
Anthoxanthum amarum Brot.: 
 feno-de-cheiro-amargoso 
(p 29, 31, 35) 
 lesta (g 63) 
 lestas (p 35) 
 lestras (p 35) 
Anthoxanthum odoratum L.: 
 agram d´olor (cat 17, 29, 
68) 
 alesta (g 29) 
 alestas (c 17, 23, 29) 
 alestaz (c 44, 75, 112, e 6) 
 balesta (g 29) 
 erva-de-cheiro (p 35) 
 erva-santa (p 29, 35) 
 feno-de-cheiro (p 31, 35) 
 feno-de-cheiro-ordinario (p 
29) 
 flor de flores (c 29) 
 gram d´olor (cat 16, 17, 68, 
m 29) 
 grama de olor (ar 65, 109, 
c 6, 17, 23, 69, 71, 87, 91, 
112) 
 gramas de olor (c 29) 
 herba balestra (g 63) 
 herba ballesta (g 63) 
 herba campión (g 29) 
 herba da traza (g 29) 
 herba da trilla (g 29) 
 herba de Nossa Señora (g 
29) 
 herba de San Vicente (g 
29) 
 herba de Santa María (g 
29) 
 herba-ballesta (g 29) 
 herba-lesta (g 29) 
 lesta (c 44, g 29, 63) 
 leste (g 29) 
 lestra (g 29, 63) 
 pelu de cabra (b 98) 
Anthriscus caucalis M. Bieb.: 
 ahoga gatos (c 17) 
 ahoga viejas (c 17) 
 ahogagatos (c 9, 32) 
 ahoga-gatos (c 30) 
 ahoga-viejas (c 30) 
 anís (c 32) 
 anís gitano (c 32) 
 anís pegadizo (c 30) 
 anisete (c 32) 
 antrisc (cat 17) 
 antrisco (c 17) 
 artemisa (c 32) 
 cerfull cospinenc (cat 15) 
 llavoreta (v 32) 
Anthriscus cerefolium (L.) 
Hoffm.: 
 apoperrexil (e 1) 
 ceandro (g 40, p 40) 
 cerefolho (p 35, 40) 
 cerefôlho (p 31) 
 cerefolho-das-hortas (p 35) 
 cerefolio (c 30, 40, 66, p 
30, 35) 
 cerefólio (p 31, 40) 
 cerepoll (cat 30, 112) 
 cerfolio (p 30) 
 cerfull (cat 16, 30, 40, 68, 
92, 112) 
 cerfull ver (cat 15) 
 cerofolho (p 30) 
 cerofolio (p 30) 
 cerpull (cat 68) 
 cilantro (c 40) 
 ciliandre (cat 40) 
 ciliàndria (cat 40) 
 ciliandro (c 40) 
 coendro (g 40, p 40) 
 coentro (g 40, p 40) 
 coriandre (cat 40) 
 crefolio (p 30) 
 gra xalandri (cat 40) 
 martorri (e 40) 
 perifolio (c 30, 40, 66) 
 perifollo (c 1, 30, 40, 53, 
66, 87, 92, 112) 
 perifollos (c 8) 
 perraitz (e 1, 40) 
 perraizta (e 30, 92) 
 salsa de pastor (c 112, cat 
30, 68) 
 sarfull (cat 30, 112) 
 serfull (cat 30) 
 velesa (c 30) 
 xendro (g 40, p 40) 
Anthriscus sylvestris (L.) 
Hoffm.: 
 apo-perresilla (e 92) 
 arbolato (c 84) 
 argulacho (c 84) 
 astaperrexil zuri (e 1) 
 astaperrexil zuria (e 6) 
 astaperrexil-zuria (e 92) 
 cañigarro (c 84) 
 cañiguerra (c 84) 
 cañito (c 84) 
 cerefolio-silvestre (p 30) 
 cerfull bord (cat 15, 16, 68, 
92) 
 cicutaria (c 30, 92, p 30) 
 cicutaria-dos-prados (p 30) 
 cicutária-dos-prados (p 35) 
 erva-cicutaria (p 30) 
 erva-cicutária (p 31, 35) 
 herba cicutaria (g 63) 
 hierba cicutaria (c 69) 
 julivertassa (cat 68) 
 mardiasca (c 84) 
 mardiasco (c 84) 
 mardiazco (c 84) 
 mardiazgo (c 84) 
 mastrancho (c 84) 
 perifollo borde (c 1, 6, 92) 
 perifollo de asno (c 30) 
 perifollo silvestre (c 30) 
 prixel bravo (g 63) 
 serfull bord (cat 30) 
 yerba cicutaria (c 30) 
 zecuta (ar 107) 
 zibuda (ar 107) 
Anthyllis barba-jovis L.: 
 barbajove (c 30) 
 barbajovis (cat 68) 
Anthyllis cytisoides L.: 
 albada (c 92, cat 16, 86, m 
17, 68, v 71) 
 albada vera (cat 15) 
 albaida (c 9, 17, 30, 39, 53, 
62, 67, 71, 76, 78, 86, 90, 
92, 96, 99, 102, v 68) 
 albaida castellana (c 67) 
 albaida negra (c 67) 
 albaira (c 78) 
 albayda (v 112) 
 algaida (c 30) 
 anbada (m 99) 
 arbaida (c 78) 
 arbaria (c 72) 
 argaida (c 30) 
 aubada (cat 92, m 17, 30) 
 blanquilla (c 17, 30, 92, 99) 
 boja (c 102) 
 boja blanca (c 17, 30, 99) 
 botja  blanca (cat 68, v 68) 
 botja  de cuc (v 68) 
 botja  de cuca (m 68) 
 botja (m 30, v 76) 
 botja blanca (cat 86, 92, 
112, m 17, v 25, 39, 76) 
 botja blanca de cucas (m 
30) 
 botja de cuques (cat 92, m 
17, 99) 
 botja de ramas (v 76) 
 botja rasparella (v 76) 
 botja rasposa (v 76) 
 botja resparella (v 76) 
 cañamillo (c 90) 
 cugot (m 17) 
 estepa groga (m 17, 92, 
99) 
 herba blanca (v 76) 
 iboja blanca (c 92) 
 jabonera (c 72) 
 mata blanca (c 4, 30, 67, 
78) 
 matillas blancas (c 30) 
 monte blanco (c 14, 30, 57, 
60, 112) 
 rapa (m 17) 
 raspall (v 76) 
Anthyllis henoniana Coss. ex 
Batt.: 
 albada sedosa (cat 15) 
Anthyllis hermanniae L.: 
 sacorrell (cat 68) 
 socarrell (cat 68) 
 socarrell de Hermann (cat 
15) 
 socarrells (c 30) 
Anthyllis lotoides L.: 
 cornicina (c 23, 45) 
Anthyllis montana L.: 
 antil·lis de muntanya (cat 
15, 68) 
 antillis de muntanya (v 39) 
 erva-de-sam-lourenço (p 
30) 
 vulneraria (c 23) 
Anthyllis terniflora (Lag.) Pau: 
 albada terniflora (cat 15, 
68, 92) 
 albaida (c 67) 
 albaida blanca (c 67) 
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 albaida castellana (c 67) 
 albaida fina (c 30, 39, 67, 
90, 112) 
 botja blanca (v 25) 
 botja fina (v 39) 
 mata blanca (c 67) 
Anthyllis tetraphylla L.: 
 antil·lis de quatre fulles 
(cat 68) 
 fisantil·lis (cat 15) 
 llentia silvestre (cat 112) 
 llentilla silvestre (cat 68) 
 petadors (cat 68) 
 trèvol de mamella de vaca 
(cat 68, m 17, 99) 
Anthyllis vulneraria L.: 
 aingeru-osto (e 86) 
 uña de gato (c 84) 
 vulneraria (ar 108, c 1, 6, 
17, 40, 53, 60, 62, 66, 69, 
71, 79, 85, 86, 87, 92, 101, 
cat 16) 
 vulnerária (p 31, 35, 40, 
86) 
 vulnerària (cat 15, 40, 86, 
92, m 17, v 85) 
 zauri-belar (e 1) 
 zauri-belarra (e 6) 
 zaurí-belarra (e 92) 
Anthyllis vulneraria subsp. 
argyrophylla (Rothm.) 
Cullen: 
 hierba de la cuchillada (c 
30) 
 patacabra (g 10) 
 pie de gallo encarnado (c 
30) 
 pitiflor blanca (c 30) 
 vulneraria (c 9, 30, 75, m 
30, p 30) 
Anthyllis vulneraria subsp. 
arundana (Boiss. & Reut.) 
Vasc.: 
 vulneraria (c 9) 
Anthyllis vulneraria subsp. 
gandogeri (Sagorski) W. 
Becker ex Maire: 
 garbancillo (c 37) 
 mariserva silvestre (c 37) 
Anthyllis vulneraria subsp. 
iberica (W. Becker) Jalas 
ex Cullen: 
 pata de cabra (g 10) 
 pata oso (g 10) 
 pouta de osu (g 10) 
Anthyllis vulneraria subsp. 
maura (Beck) H. Lindb.: 
 albaida (c 4) 
 algaida (c 4) 
 pipirimaña (c 52) 
 vulneraria (c 4) 
Anthyllis vulneraria subsp. 
reuteri Cullen: 
 vulneraria (c 90) 
Antirrhinum australe Rothm.: 
 boca de dragón (c 4) 
 conejitos (c 4) 
 dragón (c 37) 
Antirrhinum barrelieri Boreau: 
 alegrías (c 34) 
 becerrilla de hoja estrecha 
(c 39) 
 boca de dragón (c 39) 
 conejitos (c 76) 
 conillets (v 25, 39, 76) 
 cunillets (v 76) 
 dragoncillo (c 102) 
 dragones (c 37) 
 gaticos (c 102) 
 gosets (v 76) 
 herba de gosos (v 76) 
 trencaqueixals (v 76) 
 verbena (c 49) 
 zapaticos de Nuestro 
Señor (c 76) 
 zapaticos de Virgen (c 76) 
Antirrhinum barrelieri var. 
litigiosum Pau: 
 boca de dragón (c 90) 
 conejitos (c 90) 
 dragoncillos (c 90) 
Antirrhinum braun-blanquetii 
Rothm.: 
 cuquiellos (b 59) 
Antirrhinum charidemi Lange: 
 boca de dragón (c 96) 
 conejito (c 96) 
 dragoncillo del Cabo de 
Gata (c 45) 
Antirrhinum graniticum 
Rothm.: 
 zapaticos de la Virgen (c 
37) 
Antirrhinum graniticum 
subsp. boissieri (Rothm.) 
Valdés: 
 boca de dragón (c 4) 
 boquitas de conejo (c 11) 
 conejicos (c 72) 
 conejitos (c 4, 73) 
 conejitos muertos (c 73) 
 pegamoscas (c 72) 
Antirrhinum hispanicum 
Chav.: 
 conejitos (c 9) 
Antirrhinum majus L.: 
 abrebocas (ar 107, 109, c 
32) 
 antirrino (c 17, 60, 87) 
 antirrins (m 27) 
 badells (cat 112) 
 badocs (cat 19) 
 becerra (c 17, 27, 32, 40, 
57, 87, 112) 
 becerrinha (p 27) 
 bezerrinha (p 40) 
 boca de conill (cat 17, 68) 
 boca de dragó (cat 40, 86, 
m 17, 68) 
 boca de dragón (c 1, 4, 6, 
11, 23, 32, 34, 40, 53, 60, 
66, 86, 87, 91, 103) 
 boca de león (c 17, 32, 40, 
60, 66, 84, 87, 112) 
 boca de lleó (cat 40, m 17, 
68) 
 bocas de dragó (cat 27, m 
27) 
 bocas de dragón (c 27) 
 bocas de león (c 27) 
 bocas de lleó (m 27) 
 bocas-de-coelho (p 35) 
 bocas-de-lobo (p 35) 
 bocas-de-lôbo (p 17, 40) 
 bôcas-de-lôbo (p 31) 
 boques d´ase (cat 18) 
 boques de conill (cat 19) 
 boquilla de dragón (c 32, 
40) 
 boquillas de dragón (c 27) 
 botons de gat (cat 17, 27, 
68) 
 bram d´ase (v 27) 
 brams d´ase (cat 40, v 68) 
 cabeza de ternera (c 27, 
40) 
 cabeza-de-becerro (p 27) 
 calzones de cuquiellu (b 
98) 
 cans (cat 27, 40, 68) 
 cara de vadella (cat 27) 
 cara de vedella (cat 27, 68) 
 caxal de llop (cat 27) 
 claveles (c 102) 
 cluques (cat 17, 40, 68) 
 coelhinhos (p 35) 
 conejetes (ar 107, 109, 
110, c 27, 40, 112) 
 conejez (ar 109) 
 conejico (ar 109, 110) 
 conejillos (c 23, 27, 40) 
 conejitos (c 4, 17, 27, 32, 
40, 60, 66, 73, 86, 87) 
 conejitos muertos (c 73) 
 conillers (cat 68) 
 conillet (cat 17, 68) 
 conillets (cat 16, 17, 19, 
68, 86, v 68) 
 conilló (m 17) 
 cucut (cat 68) 
 cullons de gat (m 27) 
 cunillets (cat 27, 112) 
 dits (cat 19) 
 dragoi-mutur (e 1) 
 dragoi-muturra (e 6) 
 dragón (ar 109, 110, c 27, 
40, 86) 
 dragoncillo (c 40, 66, 86) 
 dragoncillos (c 17, 27, 102) 
 dragones (c 103) 
 erva-bezarra (p 86) 
 erva-bezerra (p 27, 31, 35, 
40) 
 erva-do-can (p 40) 
 erva-vedillera (p 27) 
 flor de la mortaja (c 27) 
 flor de sapo (c 17) 
 flor del desengaño (c 27) 
 flor del sapo (c 17, 27, 40) 
 focinho-de-coelho (p 35) 
 gallitos (c 17, 27, 40) 
 garganta de lobo (c 27) 
 gatets (cat 19, v 27, 68) 
 gatolí (cat 17) 
 gatolins (cat 17, 27, 68, 
112) 
 gatos (c 17, 27, 40) 
 gola de llop (cat 40, 68) 
 gorges de llop (cat 19) 
 gorja de llop (cat 68) 
 gossets (cat 19, 68) 
 gossos (cat 17, 19, 40, 68) 
 gossos grocs (cat 68) 
 herba becerra (g 63) 
 herba da becerra (g 27) 
 herba do can (g 27, 40, 63) 
 hierba becerra (c 40, 60) 
 kukupraka (e 86) 
 kukuprraka (e 17, 40) 
 llops (cat 17, 40, 68) 
 mamaconill (cat 68) 
 mamaconillet (cat 68) 
 mamaconillets (cat 17, 40, 
86) 
 mamaconills (cat 19, 40) 
 mama-cunillet (cat 27) 
 morro de lobo (c 17) 
 morro de vadell (cat 27) 
 morro de vedell (cat 27, 
40, 68) 
 morros de lobo (c 27, 40) 
 morros de ternero (ar 107, 
109, 110) 
 muerte de español (c 27) 
 muerte de italiano (c 27) 
 muerte de portugués (c 27) 
 muerte galana (c 27) 
 murriaô (p 27) 
 olho-de-gato (p 27) 
 pan y queso (c 27) 
 papôes (p 35) 
 perritos (ar 109, 110, c 17, 
32) 
 pets de llops (cat 19) 
 pirigallo (c 27) 
 pitos (b 98) 
 sabatetes (cat 68) 
 sabatetes de la Mare de 
Déu (cat 68) 
 san juanes (c 27) 
 sapos (c 17, 27, 40) 
 tarasca de jardín (c 17, 40, 
86) 
 tarasca de jardines (c 27) 
 vadells (cat 27) 
 vedells (cat 17, 40, 68) 
 yerba becerra (c 27) 
 yerba vecerra (c 27) 
 zapaticos de la Virgen (c 
37) 
 zapaticos del Niño Jesús 
(c 27) 
Antirrhinum majus subsp. 
tortuosum (Bosc) Rouy: 
 conejicos (c 72) 
Antirrhinum meonanthum 
Hoffmanns. & Link: 
 conejetes (c 23) 
 mortes (p 35) 
Antirrhinum molle L.: 
 gatolins (cat 16, 27, 68) 
 gats (cat 68) 
 mixonet (ar 38, 109) 
 morro de bou (ar 38, 109) 
Antirrhinum sempervirens 
Lapeyr.: 
 becerra (c 23) 
 conejitos (c 23) 
Apera spica-venti (L.) P. 
Beauv.: 
 limpiaplatos (c 103) 
Aphanes arvensis L.: 
 alquimila arvense (c 40) 
 alquimilla (c 62) 
 patilobo (g 63) 
 pé de león (g 63) 
 pie de león (c 62) 
 solda (p 31, 35) 
 tuisarra (e 51) 
Aphanes floribunda (Murb.) 
Rothm.: 
 peu de lleó (cat 17) 
 pie de león (c 17) 
Aphanes microcarpa (Boiss. & 
Reut.) Rothm.: 
 peu de lleó (m 99) 
 pie de león (c 99) 
Aphyllanthes monspeliensis 
L.: 
 chunquet (v 29) 
 chunqueta (ar 109, c 108) 
 chunquetas (ar 107, 110) 
 chunza (ar 107, 109, c 
108) 
 chunzeta (ar 109) 
 clavel seco (c 29) 
 clavellina (m 29) 
 espinillo (c 37) 
 jonça (cat 16, 18, 19, 68, v 
68, 71) 
 jonça borda (v 39) 
 jonsa (cat 29) 
 junça (cat 68) 
 junceta (cat 68) 
 juncia (c 69) 
 junco (c 29) 
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 junco florido (c 23, 101) 
 junquillejo (c 96) 
 junquillo (c 6, 29, 34, 37, 
55, 73, 79, 109) 
 junquillo azul (c 4, 79) 
 junquillo de flor azul (c 9) 
 junquillo falso (c 39, 69, 
71) 
 junquillo fino (c 37) 
 junquillos (ar 110) 
 llonsa (cat 29) 
 pá de cuent (cat 29) 
 unquillejo (c 96) 
 unquillo (c 101) 
 xunqueta (ar 38, 109) 
Apium graveolens L.: 
 abit (cat 112, m 94) 
 àbit (cat 40, m 68) 
 aipo (g 17, 30, 40, 63, p 5, 
17, 30, 31, 40) 
 aipo bravo (g 17) 
 aipo doce (g 17) 
 aipo hortense (g 17, 40) 
 aipo silvestre (g 17) 
 aipo-bravo (g 40, p 17, 35, 
40) 
 aipo-cultivado (p 35) 
 aipo-doce (g 40, 58, p 17, 
35, 40) 
 aipo-dos-charcos (p 35) 
 aipo-dos-pantanos (g 40, 
58, p 40) 
 aipo-dos-pântanos (p 35) 
 aipo-hortense (g 58, p 17, 
31, 35, 40) 
 aipo-inculto (p 35) 
 aipo-silvestre (g 40, 58, p 
17, 35, 40) 
 ampio (g 63) 
 api (cat 15, 16, 19, 24, 30, 
40, 68, 83, e 40, m 17, v 
30, 71) 
 api bord (cat 15, 40, 68, 
92, m 17, 30, v 30) 
 api boscà (cat 68) 
 api de riu (cat 40, 68, v 30) 
 api de sequía (cat 30) 
 api ver (cat 15) 
 apio (ar 38, 64, 65, 107, 
108, b 98, c 1, 4, 6, 17, 22, 
30, 33, 34, 37, 40, 43, 49, 
50, 52, 53, 57, 58, 62, 66, 
67, 69, 71, 72, 76, 78, 84, 
87, 88, 90, 91, 92, 102, 
103, 112, g 10, 63, p 30, 
93) 
 apio acuático (c 17, 30, 40, 
58, 92) 
 apio bastardo (c 17, 40) 
 apio blanco (c 1) 
 apio borde (ar 107, c 7, 17, 
30, 40) 
 apio bravío (c 58) 
 apio bravo (c 4, 17, 30, 40, 
58) 
 apio común (c 58) 
 apio de agua (c 17, 22, 30, 
40, 43) 
 apio de arroyo (c 22, 43) 
 apio de arroyos (c 17, 30, 
40) 
 apio de huerta (c 17, 37, 
40, 58) 
 apio de laguna (c 17, 30, 
40) 
 apio de las lagunas (c 30) 
 apio de los huertos (c 30) 
 apio de monte (c 17, 30, 
40) 
 apio dulce (c 33) 
 apio laguna (c 22, 43) 
 apio montés (b 98) 
 apio nabo (c 1) 
 apio palustre (c 17, 22, 30, 
33, 40, 43, 112) 
 apio silbestre (ar 107) 
 apio silvestre (ar 110, c 17, 
22, 30, 40, 43, 58, 100, 
108) 
 apio zuri (e 1) 
 apio-aquatico (p 30) 
 apio-bravo (p 93) 
 apit (cat 30, 77, 112, m 30) 
 àpit (cat 19, 40, 68) 
 àpit bord (m 17) 
 apit bort (cat 112) 
 àpit de riu (cat 17) 
 apiu (b 58, 98) 
 arbi-apio (e 1) 
 arupio (g 30, 63) 
 aypo (g 30) 
 celeri (p 31, 35) 
 celerio (c 92) 
 créixems (cat 19) 
 habit (c 58, cat 112, m 30) 
 herba da fistola (g 30) 
 herba da fístola (g 63) 
 perejil de agua (c 30) 
 perrechillecea (e 51, 58, 
92) 
 perregil ocea (e 30) 
 perretxilleze (e 40, 58) 
 perrexil heze (e 1) 
 perrexil hezea (e 6, 58) 
 perrexil-hezea (e 92) 
 salsa-do-monte (p 35) 
Apium nodiflorum (L.) Lag.: 
 abit de siquia (m 94) 
 àbit de síquia (cat 68, m 
68) 
 afrideras (c 100) 
 agret (v 68) 
 aipos-bravos (p 89) 
 alfaciña de río (g 63) 
 anapelo (c 24) 
 api bord (cat 19) 
 api de síquia (m 17, 92) 
 apio (c 32) 
 apio bastardo (c 44, 75) 
 apio borde (c 78) 
 apio bordo (c 32) 
 apio de las fuentes (ar 
108) 
 apio de río (c 32) 
 apio menor (c 9) 
 apio salvaje (c 32) 
 apio silvestre (c 32) 
 àpit (cat 19) 
 àpit bord (cat 19) 
 àpit de síquia (m 17) 
 apiu (b 32, 59) 
 arrabazas (g 10) 
 barraca (c 32) 
 barraza (b 32) 
 barro femia (g 63) 
 berlaina (e 32) 
 berlaña (e 32) 
 berra (c 11, 32, 73, 84, 
100) 
 berraca (c 32) 
 berrajas (c 11, 100) 
 berraña (g 30) 
 berras (c 90, 100, 102) 
 berraza (c 13, 17, 30, 32, 
39, 57, 62, 69, 71, 73, 90, 
91, 92, 99, 100, 112, g 63) 
 berrazas (c 11) 
 berrera (c 11, 17, 30, 73, 
91, 92, 99, 100, 112) 
 berreras (c 100) 
 berrios (b 30, c 92) 
 berro (c 46, 73) 
 berro femia (g 30, 92, 112) 
 berroa (e 92) 
 berrofemia (g 44) 
 berros (b 98, c 37, 100, 
103) 
 berros bordes (c 37) 
 brizo (g 63, 92) 
 brizo bravo (g 30) 
 cheirons (g 30) 
 cieras (c 103) 
 clenxot (cat 68) 
 créixem bord (cat 19) 
 créixem de bou (cat 19) 
 créixems (cat 19) 
 creixen bord (cat 15, 16, 
19, 68) 
 créixen bord (cat 24) 
 creixen de bou (cat 19) 
 creixenera (cat 17, 30, 68) 
 créixens (cat 18, 19) 
 créixens bord (v 71) 
 créixens bords (cat 17, 68, 
v 39) 
 crexenera (cat 30) 
 crexens bords (cat 30) 
 fieras (c 13, 103) 
 galassa (m 30, 68) 
 gallasa (m 92, 99) 
 gallassa (m 17) 
 gatassa (m 17) 
 gréixems (cat 19) 
 gréixols (cat 19) 
 gréixoms (cat 19) 
 gréixons (cat 19) 
 greixos (cat 19) 
 habit de sequia (m 30) 
 labarza (g 63) 
 labaza (c 44, g 63, 92) 
 manta (g 30) 
 mexacan (g 30) 
 perejilón (b 46) 
 prixer bravo (g 30) 
 rabaça (p 5, 30, 93) 
 rabaças (p 5, 31, 35) 
 rabasca (c 30) 
 rabaza (c 30, g 10) 
 rabazas (g 10) 
 veraña (g 30) 
 zarra (e 92) 
Aptenia cordifolia (L. fil.) 
Schwantes: 
 cabellera de la reina (cat 
16) 
 ombligo de la reina (c 88) 
Aquilegia canadensis L.: 
 guantes de la Reina (c 
103) 
Aquilegia chrysantha Gray: 
 aquilègia (cat 17) 
 aquileja (g 17, p 17) 
 aquileya (c 17) 
 aucellets (m 17) 
 badoles (cat 17) 
Aquilegia dichroa Freyn: 
 paxariños (g 63) 
Aquilegia pyrenaica DC.: 
 aguileña (c 108) 
 aguileña pirenaica (c 86) 
 corniol pirinenc (cat 68) 
 palometas de puerto (ar 
108) 
Aquilegia viscosa subsp. 
hirsutissima (Timb.-Lagr.) 
Breistr.: 
 corniol hirsut (cat 68) 
Aquilegia vulgaris L.: 
 acoleja (g 40, p 40) 
 acolejas (p 26) 
 aguileña (ar 65, 110, c 1, 
6, 26, 32, 40, 53, 57, 58, 
60, 62, 66, 69, 71, 79, 86, 
87, 92, 101, 108, 112) 
 aguilera (cat 40, 68, v 26) 
 aliguenya (cat 40, 86) 
 alta-reina (cat 68) 
 amor perfecte (cat 17) 
 amor perfeta (cat 68) 
 ancólia (p 35) 
 aquilegia (c 26, p 5, 26) 
 aquilégia (g 40, p 35, 40, 
86) 
 aquilègia (cat 40) 
 aquilégia-vulgar (p 35) 
 aquileja (g 40, p 26, 40) 
 aquileña (c 17, 23, 44, 58) 
 aquilera (c 17) 
 aquileya (c 26, 40) 
 aucellets (cat 26, 112) 
 badola (cat 40) 
 badoles (cat 68) 
 bonet blau (v 26) 
 bonet de capellá (v 26) 
 bonet de capellà (v 39, 71, 
85) 
 bonetes (g 63) 
 bonets blaus (cat 68) 
 bonets de capellà (cat 17, 
40, 68, 86) 
 calzones de cuquiello (b 
59) 
 calzones de cuquiellu (b 
98) 
 calzos de raposu (b 98) 
 campaneta (cat 40, 68) 
 campaneta blava (cat 68) 
 campaneta doble (cat 17, 
68) 
 campanetes (cat 19) 
 campanilla de San Antón 
(v 26) 
 campanillas (c 32, m 26) 
 campanillas de o sagrario 
(ar 108) 
 capa de rey (c 26, 40, 58, 
66) 
 clérigos boca abajo (c 26, 
39, 40, 44, 62, 71, 85, 86, 
92, 112) 
 corniol (cat 16, 68, 86, 92) 
 corniol vulgar (cat 15, 68) 
 corns (cat 26, 68, 112) 
 corns blaus (cat 68) 
 cuquiellos (b 59) 
 englantina (cat 40, 68) 
 enxertina (g 40, 63, p 40) 
 enxertiña (g 26, 58) 
 erva-de-pitos (p 40) 
 erva-pombinha (p 26, 31, 
35, 40) 
 escornacabra (g 40, 63, p 
40) 
 escornacabras (g 26, 92) 
 escuernacabras (c 66) 
 fardillos (g 26, 40, 63, p 
40) 
 fardiños (g 58) 
 farolillos (c 86) 
 farolillos de San Antonio (c 
60) 
 fidalguiños (g 63) 
 flor de los celos (c 26, 58) 
 flor virginal (c 26) 
 frailes boca abajo (c 26, 
40, 66) 
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 gladiu (b 59) 
 guante de dama (c 17) 
 guantes de la Mare de Déu 
(cat 17) 
 guantes de la Virgen (c 17) 
 guants de la Mare de Déu 
(cat 40) 
 guants de la Mare de Dèu 
(cat 68) 
 guileña (c 40, 66) 
 guileñas (c 26) 
 herba de la campana (v 
26) 
 herba de pitos (g 26, 40) 
 herba do pito (g 63) 
 herba dos pitos (g 44, 63, 
92) 
 herba pombiña (g 63) 
 hierba de pito (g 58) 
 hierba de pitos (c 66) 
 kuku-belar (e 1) 
 kuku-belarra (e 6, 58, 92) 
 kukuprraka (e 40, 58) 
 laufraka (e 86) 
 luvas-de-nossa-senhora (p 
26, 40) 
 mantell reial (cat 68) 
 manto real (c 17, 26, 40, 
66, 87, 112) 
 ocellets (cat 17, 40) 
 pajarilla (ar 65, 107, c 7, 
32, 40, 57, 58, 60, 62, 66, 
69, 85, 87, 112) 
 pajarillas (c 23) 
 pajarillas bobas (c 26) 
 pajaritos (c 17) 
 palometa (ar 107) 
 palometas (ar 108, 110) 
 palomilla (c 26, 40, 66) 
 palominera (c 26, 32, 40) 
 paperines (cat 19) 
 passarella (cat 68) 
 passerella (cat 68) 
 paxariño (g 40, p 40) 
 paxariños (g 26, 44, 58, 
63, 92) 
 pelecano (c 57, 112) 
 peliancos (c 92) 
 pelicanos (c 14, 23, 26, 40) 
 pelícanos (c 17, 44, 66) 
 pendientes d´a reina (ar 
108) 
 perfect amor (cat 40) 
 perfet amor (cat 68) 
 perfetamor (cat 26, 112) 
 pombinha (p 40) 
 pombinhos (p 26) 
 roquete (g 40, p 26, 40) 
 soldados (c 66, g 26, 40, 
63, p 40) 
 sulidónia (p 35) 
 viudes (cat 40) 
 viúvas (g 40, p 40) 
Aquilegia vulgaris subsp. 
hispanica (Willk.) 
Heywood: 
 ancolia (c 96) 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis (Boiss. & 
Reut.) T.E. Díaz: 
 acolejas (p 26) 
 aguileña (c 9, 26) 
 aguileña de Sierra Nevada 
(c 75) 
 aguilera (v 26) 
 aquilegia (p 26) 
 aquileja (p 26) 
 aquileya (c 26) 
 aucellets (cat 26) 
 bonet blau (v 26) 
 bonet de capellá (v 26) 
 campanilla de San Antón 
(v 26) 
 campanillas (m 26) 
 capa de rey (c 26) 
 clérigos boca abajo (c 26) 
 corns (cat 26) 
 enxertiña (g 26) 
 erva-pombinha (p 26) 
 escornacabras (g 26) 
 fardillos (g 26) 
 flor de los celos (c 26) 
 flor virginal (c 26) 
 frailes boca abajo (c 26) 
 guileñas (c 26) 
 herba de la campana (v 
26) 
 herba de pitos (g 26) 
 luvas-de-nossa-senhora (p 
26) 
 manto real (c 26) 
 pajarillas (c 26) 
 pajarillas bobas (c 26) 
 palomilla (c 26) 
 palominera (c 26) 
 paxariños (g 26) 
 pelecanos (c 26, 112) 
 pelécanos (c 9) 
 pelicanos (c 26) 
 perfetamor (cat 26) 
 pombinhos (p 26) 
 roquete (p 26) 
 soldados (g 26) 
Arabis alpina L.: 
 árabis alpina (cat 68) 
 àrabis alpina (cat 15) 
 carchesia (ar 107) 
 paneret de plata (cat 68) 
Arabis auriculata Lam.: 
 àrabis auriculada (cat 15) 
Arabis collina Ten.: 
 àrabis mural (cat 15) 
Arabis glabra (L.) Bernh.: 
 àrabis (cat 92) 
 àrabis glabra (cat 15) 
 torreada (c 26) 
 torrreada (c 92) 
Arabis hirsuta (L.) Scop.: 
 àrabis (cat 92) 
 àrabis hirsuta (cat 15) 
 campanario (c 92) 
Arabis planisiliqua (Pers.) 
Rchb.: 
 àrabis (cat 92) 
Arabis turrita L.: 
 herba de la boca (v 26) 
 turrita (cat 15) 
Arabis verna (L.) R. Br.: 
 àrabis vernal (cat 15) 
Arachis hypogaea L.: 
 alcagoitaas (p 40) 
 alcagoitas (p 35) 
 alcagüete (c 20) 
 alcahueses (c 103) 
 alfóncigo de tierra (c 40) 
 alfónsigo de tierra (c 30, 
87) 
 amendoim (p 35, 40) 
 avellana americana (c 30, 
40, 62, 66) 
 avellana de Valencia (c 30, 
40, 112) 
 cacahuate (c 30, 40) 
 cacahué (c 40, 66) 
 cacahuesos (c 103) 
 cacahuet (c 62, cat 19) 
 cacahuete (c 1, 14, 17, 20, 
30, 40, 52, 53, 66) 
 cacahuete de Méjico (c 
112) 
 cacahuetes (c 87) 
 cacahuey (c 40) 
 cacaue (cat 68) 
 cacauer (cat 68, v 17) 
 cacauera (v 68) 
 cacauet (cat 16, 40, 68, m 
17) 
 cacauets (cat 24) 
 calcagüete (ar 107) 
 ervichanas (p 40) 
 ervilhenas (p 35, 40) 
 ervilhinas (p 35) 
 gravanço (p 17) 
 kakahuete (e 1) 
 mandobi (p 35, 40) 
 mandobí (p 30) 
 mandubí (p 30) 
 maní (c 17, 40, 62, 66, 87) 
 manía (c 40) 
 manobí (p 30) 
 mendobi (p 35, 40) 
 mendoim (p 35, 40) 
 pistacho (c 87) 
 pistacho de tierra (c 30, 40, 
66) 
 txitxirio (e 17) 
Araucaria angustifolia Kuntze: 
 pino (c 62) 
Araucaria araucana (Molina) 
K. Koch: 
 araucaria (c 17) 
 araucària (cat 17) 
 arbre de pisos (m 17) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco: 
 araucària (m 17) 
 araucária-de-norfolk (p 35) 
 arbre de pisos (m 17) 
 cola de gatu (b 98) 
 pino de pisos (c 90) 
Araujia sericifera Brot.: 
 araùjia (cat 68) 
 miraguà de jardí (cat 16, 
68) 
 miraguà fals (cat 68) 
Arbutus unedo L.: 
 aagorri (e 58, 74, 86) 
 aborio (c 28, 95, g 17, 74, 
p 17, 74) 
 abroser (v 28) 
 abrosos (v 28) 
 agarullos (c 100) 
 albedro (b 28, g 10, 58, 63, 
74) 
 alberçoner (cat 40, 68) 
 albocer (cat 24, 92) 
 albocera (c 28, 40, 74, 92) 
 alboix (cat 40) 
 alborcel (ar 10) 
 alborcer (cat 24, 40, 92, v 
25, 76) 
 alborçer (v 76) 
 alborcera (ar 10, cat 24, 
40) 
 alborço (cat 40, v 28) 
 alborecera (c 74, 95) 
 alborezera (ar 107, 109) 
 albornial (b 32, 59, 80) 
 albornio (b 80, 98, c 32, 
74, 95) 
 alborniu (b 59, 98) 
 alborno (c 10) 
 alborocera (ar 65, b 32, c 
7, 17, 28, 40, 58, 60, 87, 
112) 
 alborozas (ar 65) 
 alborozera (ar 107) 
 alborser (v 28) 
 alborsera (v 28) 
 alborsos (c 76) 
 alborto (b 32, c 74) 
 alborza (ar 109) 
 alborzas (ar 38) 
 alborze (ar 107, 109) 
 alborzera (ar 38, 107, 109) 
 alborzo (c 74, 76) 
 albosera (v 74) 
 albrocer (cat 40, 68) 
 albrozera (ar 107, 109) 
 albuerniu (b 98) 
 algorto (c 74) 
 aloboniu (b 32) 
 alolicos (b 32) 
 alvedro (g 63) 
 ambrocer (cat 40) 
 ambrolo (g 28, 40, p 40) 
 ameixois (g 10) 
 amorote (g 28, 40, p 40) 
 aniamania (e 92) 
 ania-mania (e 40) 
 animania (e 40, 92) 
 animaniya (e 28) 
 arbedeiro (b 32, 58, c 32, 
92) 
 arbetomeral (ar 107) 
 arbetón (ar 38, 107, 109) 
 arbideiro (c 10) 
 arboç (cat 16, 17, 18, 19, 
24, 40, 68, 74, 83, 86, 92, 
v 25, 71, 76, 85) 
 arboça (cat 68) 
 arbocer (cat 24, 40, 68, 74, 
m 17, v 25) 
 arbocera (c 22, 43, cat 40, 
m 17, 68, 74, 99) 
 arboço (cat 40, 68) 
 arboços (cat 19, 24) 
 árbol de las fresas (c 74) 
 árbol de los borrachinos (b 
59) 
 árbol del azúcar (c 28) 
 arborcer (cat 68) 
 arborçer (v 76) 
 arborcera (v 68) 
 arborçó (v 68) 
 arborer (cat 74) 
 arborio (c 40) 
 arbornio (b 58) 
 arborsos (c 76) 
 arborzo (c 76) 
 arbós (cat 28, 74, 95, m 
17, v 112) 
 arboser (m 28, 74, v 74) 
 arbosér (v 112) 
 arbosera (m 28, 74) 
 arbosser (m 17, 74, 94, 95) 
 arbossera (m 17) 
 arbuto (p 28) 
 armoniu (b 59) 
 arrimania (e 92) 
 bedeiro (g 28, 40, p 40) 
 bedreiro (g 28, 40, 63, p 
40) 
 beduño (c 32) 
 berrubiete (e 74, 92) 
 borrachicos (b 32) 
 borrachín (b 32, 46, 100, c 
10, 58, 74, 95, g 28) 
 borrachinal (b 32, 58, 59, c 
92) 
 borrachineiro (b 32) 
 borrachines (b 32, g 28) 
 borrachínes (g 40, p 40) 
 borrachino (b 32) 
 borracho (b 32) 
 borrubiete (e 74) 
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 borrubiote (e 74) 
 borta (g 58, 63, 74) 
 borto (c 28, 40, 58, 60, 95, 
e 51, 74, 92, g 28) 
 burbiz (e 40) 
 burbux (e 58, 74) 
 burbuz (e 58, 74) 
 burbuza (e 40, 92) 
 burrbutx (e 40) 
 burrbuz (e 40) 
 burrbuza (e 40) 
 burrguiz (e 40) 
 burrgux (e 40) 
 campanita (c 103) 
 candaná (e 28) 
 caraxeta (g 63) 
 caraxica (g 63) 
 caraxiqueira (g 63) 
 caudana (e 92) 
 caxigo (b 58, 92) 
 cicerér de uóp (cat 112) 
 cirera d´arboç (cat 16, 19, 
68) 
 cirera d´arbós (cat 28) 
 cirerer (cat 74) 
 cirerer d´arboç (cat 17, 18, 
19, 40, 68, 74, 86) 
 cirerer d´uco (cat 74) 
 cirerer de llop (cat 17, 28, 
40, 68, 74) 
 cirerer de pastor (cat 17, 
40, 68, 92) 
 cireres d´arboç (cat 24) 
 cireretes de pastor (cat 18) 
 érbado (g 63) 
 erbedeira (g 28, 40, 63, p 
40) 
 erbedeiro (g 28, 40, 63, p 
40) 
 erbedo (g 10, 28, 44) 
 érbedo (g 40, 58, 63, 74, p 
40) 
 erbedro (g 28, 63) 
 érbedro (g 40, p 40) 
 ervado (p 28) 
 ervedeiro (g 40, p 28, 31, 
35, 40, 89) 
 ervedo (g 10, 28, p 28) 
 érvedo (g 40, 63, 74, p 35, 
40) 
 êrvedo (p 40) 
 ervodo (p 28) 
 ervôdo (p 31) 
 érvodo (p 35) 
 esbedro (g 63) 
 esvedro (g 58, 63, 74) 
 fartabellacos (g 28, 40, p 
40) 
 flor de borrachu (b 32) 
 garangorri (e 1) 
 gurbiote (e 54, 74) 
 gurbitx (e 74, 86) 
 gurbitxi (e 58) 
 gurbitz (e 1, 58, 74) 
 gurbitza (e 6, 58, 92) 
 gurbiz (e 58) 
 gurrbis (e 40) 
 gurrbiski (e 40) 
 gurrbistondo (e 40) 
 gurrbits (e 40) 
 gurrbitx (e 40) 
 gurrbiz (e 17, 40) 
 gurrbiza (e 40) 
 gurrguski (e 40) 
 gurrguxa (e 40) 
 gurrguxi (e 40) 
 gurriote (e 54) 
 gurrpitz (e 40) 
 gurrubión (c 60, e 74) 
 herbedo (c 58, g 92) 
 hérbedo (c 32, g 28, 40, 
112, p 40) 
 herbedro (g 58, 74) 
 hérbido (b 32) 
 hervedo (g 10) 
 hérvedo (g 63) 
 hierba alborçera (v 76) 
 hierba arborçera (v 76) 
 kandana (e 40) 
 kaudan (e 40) 
 kúfia (e 54) 
 kulubiz (e 40) 
 kurkuts (e 40) 
 kurkuxa (e 58, 74) 
 kurpitz (e 58, 74) 
 kurrkus (e 40) 
 kurrkuts (e 58) 
 kurrpiti (e 40, 58) 
 kurrpits (e 40) 
 kurrpitz (e 40) 
 leiterina brava (g 28) 
 llicotet (cat 68) 
 llicutet (cat 40) 
 llipoter (cat 40, 68) 
 llipotet (cat 40) 
 madrollo (c 28, 40) 
 madrollos (c 74, 95) 
 madronheiro (p 28) 
 madronho (p 28) 
 madronyo (v 25) 
 madroña (c 12, 17, 22, 28, 
32, 40, 43, 47, 52, 91, 100, 
102, 103) 
 madroñal (c 32) 
 madroñeiro (g 28, 63) 
 madroñera (c 17, 22, 23, 
28, 32, 34, 37, 40, 43, 47, 
50, 52, 58, 60, 62, 74, 87, 
91, 95, 100, 102) 
 madroñero (c 17, 28, 32, 
37, 40, 43, 62, 66, 74, 76) 
 madroño (c 1, 4, 5, 6, 7, 
10, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 
24, 28, 32, 34, 37, 38, 40, 
43, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 
55, 57, 58, 60, 66, 69, 71, 
72, 73, 74, 76, 81, 85, 86, 
87, 90, 92, 95, 96, 100, 
101, 102, 103, 109, 112) 
 madroño común (c 17, 74, 
99) 
 medronheiro (p 5, 17, 21, 
28, 31, 35, 40, 74, 86, 89, 
93) 
 meisueiro (g 10) 
 merodo (c 10, 28, 40) 
 mirogueiro (g 63) 
 modrollera (ar 38, 107, 
109, 110) 
 modrollo (ar 107, 109) 
 modrollos (ar 110) 
 modronyo (v 25) 
 modroño (ar 107, 109, c 
32) 
 morodeiro (g 28, 40, 58, 
63, p 40) 
 morodo (g 28, 40, p 40) 
 morogueira (g 63) 
 morongueiro (g 28, 40, 63, 
p 40) 
 morote (g 28, 40, p 40) 
 moroteira (g 63) 
 moroteiro (g 28, 40, 63, p 
40) 
 morotes de herbedo (g 92) 
 muédranos (b 32) 
 muérdano (c 92) 
 muérgano (b 32) 
 porronetes (ar 107, 109) 
 servado (g 63) 
 vedreiro (g 28, 40, 63, p 
40) 
 yérbado (b 32) 
 yérbode (b 32, 58, 92) 
Arceuthobium oxycedri (DC.) 
M. Bieb.: 
 arceutobi (cat 15) 
 arceutobio (c 9, 23) 
 muérdago de oxicedro (c 
91) 
Arctium lappa L.: 
 achuscarris (e 32, 60, 92) 
 agarrocha (c 32) 
 agarrucha (c 32) 
 aguipegotes (c 40) 
 amanu (e 40) 
 amor de hortelano (c 28) 
 amores (c 28, 32, 40, g 28, 
63, p 28) 
 amores ruines (c 28) 
 anteón (c 28) 
 apegaderas (c 60) 
 apegón (g 63) 
 arcio (p 28) 
 arrancamoños (c 32) 
 arzoa (g 28) 
 arzola (g 28) 
 barbo (e 54) 
 bardán (g 63) 
 bardana (c 14, 20, 28, 32, 
40, 60, 62, 66, 79, 87, 92, 
112, cat 28, 40, g 28, m 
28, p 28) 
 bardana mayor (c 28) 
 bardana menor (c 32) 
 bardana-maior (g 40, p 28, 
31, 35, 40) 
 bardana-ordinaria (p 28) 
 bardanera (cat 40) 
 belaun-belarr (e 40) 
 botois (g 63) 
 cachorrera (c 28) 
 cachurrera (c 28, 32, 112) 
 cachurro (c 32) 
 cachurros (c 28, 112, v 28) 
 cadillo (c 32) 
 cadillos (c 32, 60, 87) 
 cadillos monteses (c 28) 
 caillos (ar 28) 
 carbano (c 32) 
 cardinches (c 40) 
 cardincho (c 20) 
 carrapeto (c 32) 
 carrapito (c 32, g 63) 
 carrapizo (c 32) 
 cerdón (c 20) 
 cerdonera (c 20) 
 cerón (c 20) 
 ceronera (c 20) 
 chapaqueros (c 32) 
 chapizo (g 28) 
 cuspinera (cat 40) 
 enganxacabells (cat 40) 
 enganxadones (cat 40) 
 enganxavelles (cat 40) 
 erva-do-costado (p 40) 
 erva-dos-namorados (p 40) 
 erva-dos-pegamaços (p 
28) 
 erva-dos-pegamassos (p 
40) 
 erva-dos-tinhosos (p 35, 
40) 
 escardamulas (c 32) 
 furafol (g 63) 
 gafarot (cat 40) 
 gafets (cat 40) 
 gafets vermells (cat 40) 
 gangas (c 32) 
 garbanzos de cura (c 32) 
 garrapito (c 32) 
 garrapitos (c 32) 
 gordollobo (v 28) 
 gordolobo (c 28) 
 gordolobo loco (c 14) 
 gordolobo seco (c 28) 
 gossos (cat 40) 
 herba das namorados (g 
63) 
 herba do costado (g 28, 
40, 63) 
 herba dos amores (g 63) 
 herba dos namorados (g 
28, 40) 
 herba dos tiñosos (g 63) 
 hierba de los tiñosos (c 60) 
 hoja de lampazo (c 8) 
 hoja de sapo (c 32) 
 iraxkorr (e 40) 
 kharlotx (e 40) 
 labaça-aguda (p 28) 
 labaza (g 63) 
 lamparasa (c 28) 
 lamparaza (c 28, 40, 112) 
 lampaso (p 28) 
 lampatio (c 28) 
 lampaza (c 32, 60, e 32, g 
10, 28, 63) 
 lampazo (c 7, 20, 28, 32, 
40, 50, 66, 79, 87, 92, 96, 
112, e 32, g 28) 
 lampazo dos pegadizos (g 
28) 
 lampazo mayor (c 1, 28, 
40, 66) 
 lampazo menor (c 32) 
 lampazos (c 62) 
 lapa (c 40, 54, 60, e 40, p 
28, 35) 
 lapa de bueyes (c 28) 
 lapa de San Bernardo (c 
28) 
 lapa mayor (c 28) 
 lapa-belar (e 1) 
 lapabelarr (e 40) 
 lapabelarra (e 28) 
 lapa-chikia (e 92) 
 lapachiquia (e 28) 
 lapagarratz (e 40) 
 lapaitz (e 40) 
 lapaiza (c 40) 
 laparasa (c 28, 92) 
 lapas (p 28) 
 lapati (e 40) 
 lapatin (e 40) 
 lapátxe (e 54) 
 lapatz (e 40) 
 lapaza (e 28) 
 lapazo (c 32) 
 lappâo (p 28) 
 llabasa (g 63) 
 llampassos (p 28) 
 llapara (cat 112) 
 llaparassa (cat 40) 
 llapasa (cat 28, v 28) 
 llapaser (cat 28) 
 llapassa (cat 40) 
 llapazo (c 32) 
 llapiso (v 28) 
 lleparasa (v 28) 
 maitebelarr (e 40) 
 mona (c 32) 
 moritos (c 32) 
 namorados (g 28) 
 namorao (c 32) 
 nigueruela (c 32) 
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 ohoin (e 40) 
 ooin (e 40) 
 orejas de burro (c 32) 
 orelha-de-gigante (p 28) 
 orkatx (e 40) 
 orkatz-belarr (e 40) 
 orkhatz-osto (e 40) 
 pegadillo (c 40) 
 pegadillos (c 28) 
 pegadizos (g 28) 
 pegajosos (c 28) 
 pegamaça (p 28) 
 pegamaçeira-maior (p 28) 
 pegamaço-maior (p 31) 
 pegamás (g 40, 63, p 40) 
 pegamassa (p 28) 
 pegamasso (g 40, p 35, 
40) 
 pegamasso-maior (g 40, p 
35, 40) 
 pegote (c 32, g 63) 
 pegotes (c 32, 60, e 32, g 
63, 92) 
 peollos (g 92) 
 personata (c 28) 
 personatia (c 28) 
 peyicón (c 32) 
 peyizos (c 32) 
 remolins (cat 40) 
 repalaca (cat 40) 
 repalada (cat 40) 
 repalasa (cat 28, 112) 
 repalassa (cat 16, 40, 92) 
 respigón (c 32) 
 sampazus (c 32) 
 sanalotodo (c 40, 66) 
 sarapico (c 32) 
 urrebuusi (e 40) 
 urrheburusi (e 40) 
 yampazo (c 32) 
 yapazo (c 32) 
 yerba de los tiñosos (c 28, 
92) 
 yerba peyicona (c 32) 
 zarapón (c 32, 60) 
 zarapote (c 32) 
 zarrapote (c 60) 
 zarrapotes (c 32) 
 zarrapotillo (c 32, 60) 
Arctium minus Bernh.: 
 aguipegotes (c 40) 
 amanu (e 40) 
 amor de hortelano (c 28) 
 amores (b 59, c 28, 40, 58, 
84, g 28, 58, 63, 92, p 28, 
31, 35) 
 amores ruines (c 28) 
 anteón (c 28) 
 apegotillos (c 11) 
 arcio (p 28) 
 arrancamoños (c 37) 
 arzoa (g 28) 
 arzola (g 28) 
 barbo (e 54) 
 bardana (ar 107, 109, 110, 
c 9, 11, 28, 37, 38, 40, 44, 
48, 58, 60, 62, 66, 69, 71, 
76, 85, 90, 91, 92, 100, 
112, cat 18, 19, 28, 40, 68, 
77, g 10, 28, m 28, p 28) 
 bardana mayor (c 28) 
 bardana menor (c 55) 
 bardana-maior (p 28) 
 bardana-ordinaria (p 28) 
 bardana-ordinária (p 31, 
35, 40) 
 bardanas (p 89) 
 bardanera (cat 40, m 68) 
 belaun-belarr (e 40) 
 bordolobo (c 100, 102) 
 cachorrera (ar 107, 109, 
110, c 28) 
 cachorro (ar 107) 
 cachurrera (ar 38, 65, 107, 
109, c 28, 90, 112) 
 cachurrero (ar 107) 
 cachurro (ar 109, 110) 
 cachurros (ar 65, c 28, 
112, v 28) 
 cadillos monteses (c 28) 
 caillos (ar 28, c 37) 
 capazas (b 59) 
 cardinches (c 40, 48) 
 cardo negro (c 102) 
 cardo pegote (c 84) 
 carrapizo (g 10) 
 carrapizos (g 10) 
 carruchera (ar 109) 
 carrucheras (ar 110) 
 carruchos (ar 109, 110) 
 catxurrera (v 68) 
 catxurros (cat 68) 
 cedotes (c 11) 
 ceones (c 34, 100, 102) 
 cerdones (c 48) 
 chapizo (g 28, 63) 
 chapizos (g 10) 
 ciones (c 100, 102) 
 cochorros (ar 107) 
 cols de bocs (cat 19) 
 conspins (ar 107, 109) 
 cospín (ar 38) 
 cospinera (ar 107, 109, 
110) 
 cospineta (ar 107, 109, 
110) 
 cospino (ar 109, 110) 
 cospins (ar 107, 109) 
 cospíns (ar 110) 
 cuspiner (m 68) 
 cuspinera (cat 40, 68) 
 enamoradores (b 59) 
 enganxacabells (cat 40, 
68) 
 enganxadones (cat 40, 68) 
 enganxavelles (cat 40, 68) 
 erva-do-costado (p 40) 
 erva-dos-namorados (p 40) 
 erva-dos-pegamaços (p 
28) 
 erva-dos-pegamassos (p 
40) 
 erva-dos-tinhosos (p 40) 
 escospins (ar 38, 109) 
 gafarot (cat 40) 
 gafarró (cat 77) 
 gafarronera (cat 77) 
 gaferot (cat 68) 
 gafets (cat 40, 68) 
 gafets vermells (cat 40, 68) 
 garrotes (g 63) 
 garruchera (ar 107, 109, 
110) 
 gordollobo (v 28) 
 gordolobo (c 28, 37, 100, 
102) 
 gordolobo seco (c 28) 
 gossos (cat 19, 40, 68) 
 guardalobo (c 100, 102) 
 guspí (cat 68) 
 guspinera (cat 68) 
 herba dels tinyosos (v 68) 
 herba do costado (g 28, 
40, 63) 
 herba do hortelán (g 63) 
 herba dos amores (g 44, 
58, 63, 92) 
 herba dos chapizos (g 10) 
 herba dos namorados (g 
28, 40, 63) 
 hierba de los amores (c 58, 
92) 
 hierba de los pegotes (c 
100) 
 hoja de burro (c 11) 
 hoja de lampazo (c 11) 
 hoja de lobo (c 72) 
 hojas de lampazo (c 11) 
 hojas de lobo (c 100) 
 iraxkorr (e 40) 
 kharlotx (e 40) 
 labaça-aguda (p 28) 
 lamparasa (c 28) 
 lamparaza (ar 65, c 28, 40, 
58, 112) 
 lampaso (p 28) 
 lampatio (c 28) 
 lampaza (g 10, 28) 
 lampazgo (c 100) 
 lampazo (c 6, 9, 11, 28, 37, 
40, 48, 57, 58, 60, 69, 71, 
85, 91, 92, 100, 112, g 28) 
 lampazo dos pegadizos (g 
28) 
 lampazo mayor (c 28) 
 lampazo menor (c 40, 44, 
58, 66, 100, 109) 
 lampazos (c 62) 
 lapa (c 9, 40, 48, 54, e 40, 
p 28) 
 lapa de bueyes (c 28) 
 lapa de San Bernardo (c 
28) 
 lapa mayor (c 28) 
 lapabelarr (e 40) 
 lapabelarra (e 28) 
 lapa-belarra (e 6, 58, 92) 
 lapachikia (e 51) 
 lapachiquia (e 28) 
 lapagarratz (e 40) 
 lapaitz (e 40) 
 lapaiza (c 40) 
 laparasa (c 28) 
 laparata (ar 107, 109, 110) 
 lapas (c 76, p 28) 
 lapati (e 40) 
 lapatin (e 40) 
 lapátxe (e 54) 
 lapatz (e 40) 
 lapaza (e 28) 
 lappâo (p 28) 
 llampassos (p 28) 
 llapa (cat 68) 
 llapara (cat 112) 
 llaparada (cat 68) 
 llaparassa (cat 40, v 68, 
76) 
 llapasa (cat 28, v 28) 
 llapaser (cat 28) 
 llapassa (cat 40, 68) 
 llapassera (cat 19, 68) 
 llapasses (cat 19) 
 llapigos (b 59) 
 llapiso (v 28) 
 llapissera (cat 19) 
 lleparasa (v 28) 
 lleparassa (cat 68, v 76, 
85) 
 lleparasses (v 76) 
 maitebelarr (e 40) 
 moru (b 59) 
 namorados (g 28) 
 ohoin (e 40) 
 ooin (e 40) 
 orelha-de-gigante (p 28) 
 orkatx (e 40, 58) 
 orkatz-belarr (e 40) 
 orkhatz-belarr (e 58) 
 orkhatz-osto (e 40) 
 palló (cat 68) 
 paza (ar 107, 109) 
 pegadillo (ar 107, 109, 
110, c 40) 
 pegadillos (c 28) 
 pegadizos (g 28) 
 pegajosos (c 28) 
 pegamaça (p 28) 
 pegamaçeira-maior (p 28) 
 pegamaço-minor (p 31) 
 pegamás (g 40, 63, p 40) 
 pegamassa (p 28) 
 pegamasso (g 40, p 40) 
 pegamasso-menor (p 35, 
40) 
 pegoteras (c 100) 
 pegotes (c 11, 44, 60, 84, 
g 58, 63, 92) 
 penca silvestre (c 72, 100) 
 peollos (g 44, 63) 
 personata (c 28) 
 personatia (c 28) 
 pioyu (b 59) 
 poltres (cat 19) 
 pórpora (cat 19) 
 porpra (cat 19) 
 púrpura (cat 19) 
 ramaza (c 84) 
 remolins (cat 40) 
 repalaca (cat 40, 68) 
 repalada (cat 40, 68) 
 repalasa (cat 28, 112) 
 repalassa (cat 18, 19, 40, 
68, 92, v 71) 
 repelada (cat 77) 
 repelasses (cat 77) 
 respegones (b 58, c 92) 
 sanalotodo (c 40) 
 sarriasses (cat 19) 
 tallos de burro (c 11) 
 urrebuusi (e 40) 
 urrheburusi (e 40, 58) 
 verdelobo (c 34, 72, 100, 
102) 
 verdolobo (c 100, 102) 
 xarriasses (cat 19) 
 yerba de los tiñosos (c 28, 
48) 
 yerba tiñosa (ar 107, 109, 
110) 
Arctium tomentosum Mill.: 
 amores (c 17) 
 amores ruines (c 17) 
 aquipegotes (c 17) 
 bardana (c 17, 28) 
 bardana-menor (p 17) 
 bardanera (c 28, m 17) 
 bardenera (m 17) 
 herba dels tinyosos (cat 
17) 
 hierba de los tiñosos (c 17) 
 lampazo (c 17) 
 lampazo montano (c 28) 
 llapassa (m 17) 
 repalassa (cat 17) 
Arctostaphylos alpinus (L.) 
Spreng.: 
 boixerola (cat 86) 
 gayuba (c 11, 86) 
 gayuga (c 11) 
 otso-mats (e 86) 
 raïm d´óssa (cat 86) 
 uva de oso (c 86) 
 uva-ursina (p 86) 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng.: 
 abugués (c 28, 40) 
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 agabuja (c 32) 
 agaiuva (c 28) 
 agallua (g 28, 57) 
 agauja (c 28) 
 agauva (c 28) 
 agaúva (c 40) 
 agayuba (c 32) 
 agayuva (c 40) 
 aguarroya (c 84) 
 aguavilla (c 28, 40, 45, 60, 
87, 112) 
 alcantarilla (c 34) 
 algalloa (c 78) 
 algayua (c 49) 
 arangoso (c 60) 
 arenoso (c 60) 
 argallua (c 78) 
 argargoya (c 84) 
 arnieras (b 59) 
 arrastrera (c 60) 
 azari-matsa (e 92) 
 azarimatza (e 51) 
 azeri-mahats (e 1) 
 azeri-mahatsa (e 6, 92) 
 azunges (c 92) 
 barruixes (cat 40, 68) 
 barruxes (cat 28, 112) 
 bayubera (v 76) 
 bijolera (ar 107, 109) 
 bizcoba (c 32) 
 boixeiola (cat 83) 
 boixereta (cat 40, 68) 
 boixerida (cat 68) 
 boixerina (cat 40, 68) 
 boixeringa (cat 40, 68) 
 boixerola (ar 38, cat 16, 
19, 40, 68, 77, 83, 92, v 
39, 68, 71, 85) 
 boixerola de fulla gruixuda 
(cat 68) 
 boj pequeño (c 60) 
 bosquerola (cat 40) 
 buchareda (ar 109, 110) 
 bucharela (ar 107, 109, 
110) 
 buchareta (ar 109, 110) 
 bucharguala (ar 38, 107, 
109) 
 buchargüela (ar 107) 
 buchargüelo (ar 107, 109) 
 bucharral (ar 109) 
 bucharuala (ar 38, 107, 
109, 110) 
 bucharualo (ar 38) 
 bucharuelo (ar 109) 
 buchereta (ar 107, 109, 
110) 
 buixereta (ar 28, 64, 107, 
109) 
 buixerola (ar 109) 
 buixilina (ar 109) 
 buixina (ar 109) 
 buixirina (ar 109) 
 bujarolla (c 40) 
 buxalina (ar 38, 109) 
 buxarala (ar 107) 
 buxareda (ar 107) 
 buxarola (cat 28, 112) 
 buxarolera (ar 107) 
 buxarolla (cat 28) 
 buxerola (ar 109) 
 buxeta (ar 109) 
 buxetas (ar 107, 110) 
 búxulo (p 35, 40) 
 engarrolla (c 84) 
 fabayoba (c 32) 
 fabayoga (c 32) 
 farigola (ar 107, 109, 110) 
 farigoler (cat 40, 68) 
 farinell (cat 40, 68) 
 faringola (cat 40, 68) 
 faringoler (cat 28, 40, 68) 
 faringoles (cat 112) 
 farinjoler (cat 40, 68) 
 farinola (cat 40, 68) 
 farinoler (cat 68) 
 farnerola (cat 68) 
 farnola (cat 40) 
 gabuxa (b 58) 
 gallofera (cat 40) 
 gallova (cat 68) 
 gallua (c 14, 28, 78, 112) 
 gallúa (c 40, 48) 
 gallubera (v 28) 
 gallufa (cat 40, 68, v 28, 
76) 
 gallufera (cat 40, 68, v 28, 
112) 
 galluvera (c 28, 40) 
 gaollo (c 84) 
 gaoya (c 79) 
 gapa (c 32) 
 garallufa (cat 40, 68) 
 garrolla (c 84) 
 gaulla (c 28, 60) 
 gaúlla (c 40) 
 gaúva (c 40) 
 gayua (c 78) 
 gayuba (ar 65, c 1, 6, 8, 9, 
14, 20, 23, 28, 32, 34, 38, 
39, 40, 45, 48, 49, 52, 53, 
55, 57, 58, 60, 62, 69, 71, 
76, 78, 79, 80, 85, 87, 92, 
96, 100, 101, 102, 109, 
112) 
 gayuba española (c 79) 
 gayubas (c 7) 
 gayubasa (v 28) 
 gayubera (ar 65, c 28, 112) 
 gayubilla (c 28, 32) 
 gayuga (c 48) 
 gayumina (c 32) 
 gayuvera (c 40, 48, 58) 
 gayuvilla (c 40) 
 gorrincha (c 28, 40, 45, 
111) 
 gorrintxa (e 54) 
 grisirola (ar 107, 109, 110) 
 grisirolera (ar 107, 109) 
 h.ariniega (b 59) 
 h.ariñeta (b 59) 
 harinoso (c 60) 
 hembra de boj (ar 109, 
110, c 58) 
 madronheiro (p 40) 
 manzanera (c 28, 40) 
 manzaneta (c 32, 58, 60, 
92) 
 manzanetas (ar 107) 
 manzanetas de Manuel (ar 
107, 109, 110) 
 manzanetas de pastor (ar 
109) 
 manzanilla de pastor (c 28, 
40, 48, 58) 
 manzanilla del pastor (c 
112) 
 manzanillo (c 28) 
 mazanal arniera (b 59) 
 mearrera (c 34) 
 medronheiro-rojante (p 35) 
 medronheiro-ursino (p 28, 
31, 35) 
 modrollo rastrero (ar 107, 
109, 110) 
 muixeroler (cat 68) 
 muixes (cat 40, 68) 
 muserola (ar 109, 110) 
 muxes (cat 28, 112) 
 otso-mats (e 40, 58) 
 porronetes (ar 107, 109) 
 raïm d´óssa (cat 40, 68) 
 revellones (b 28) 
 rojante (p 40) 
 uruga (c 28, 40, 58, 92) 
 uva de oso (c 9, 23, 48, 58, 
60, 87) 
 uva ursina (c 28) 
 uva-de-urso (p 31, 35, 40) 
 uvaduce (c 45) 
 uvaduz (c 28, 40, 58, 92, 
112) 
 uva-ursi (p 35, 40) 
 uva-ursina (p 31, 35, 40) 
 uves monteses (b 59) 
 zarabata (e 58, 60) 
 zumaque blanco español 
(c 28) 
Arctotis stoechadifolia 
Bergius: 
 margarida africana (cat 68) 
Arenaria aggregata (L.) 
Loisel.: 
 rubilla colorada (c 26) 
Arenaria balearica L.: 
 arenària baleàrica (cat 15, 
68) 
Arenaria biflora L.: 
 arenària biflora (cat 15) 
Arenaria ciliata L.: 
 arenària ciliada (cat 15) 
Arenaria conimbricensis 
Brot.: 
 arenària de codina (cat 15, 
68) 
Arenaria erinacea Boiss.: 
 ericillo (c 79) 
Arenaria grandiflora L.: 
 arenària de flor gran (cat 
15, 68) 
 hierba de la piedra (c 9) 
Arenaria ligericina Lecoq & 
Lamotte: 
 arenària ligericina (cat 15) 
Arenaria modesta Léon 
Dufour: 
 arenària modesta (cat 15) 
Arenaria modesta subsp. 
tenuis (J. Gay) G. López & 
Nieto Fel.: 
 yerba cerecera (c 37) 
Arenaria montana L.: 
 ala de mosca muerta (c 
26) 
 arenaria (c 23, g 63) 
 arenària muntanyenca (cat 
15) 
 césped espinoso (c 79, 86) 
 pamplina falsa espinosa (c 
86) 
 seixinha (p 21) 
Arenaria montana subsp. 
intricata (Ser.) Pau: 
 césped espinoso (c 39) 
Arenaria obtusiflora Kunze: 
 arenària obtusiflora (cat 
15) 
Arenaria pungens Clemente 
ex Lag.: 
 diente de perro (c 9, 14, 
26, 112) 
 mancaperro (c 26) 
 mancaperros (c 9) 
Arenaria purpurascens 
Ramond ex DC.: 
 arenària purpurescent (cat 
15, 68) 
Arenaria serpyllifolia L.: 
 arenària serpil·lifòlia (cat 
15, 68) 
 herba pisona (v 76) 
Arenaria tetraquetra L.: 
 arenària de coixinet (cat 
15) 
 terroncillo (c 26) 
Arenaria tetraquetra subsp. 
amabilis (Bory) H. Lindb.: 
 piel de león (c 49) 
Arenaria: 
 arearias (g 63) 
 arenària (cat 68) 
 arenarias (g 63) 
Argania spinosa (L.) Skeels: 
 argán (c 92) 
 argània (cat 16) 
 erguén (c 92) 
Argemone mexicana L.: 
 adormidera espinosa (c 
86) 
 argemone (cat 68) 
Argyranthemum frutescens 
(L.) Webb & Berthel.: 
 margarita de Canarias (c 
96) 
Argyrolobium zanonii (Turra) 
P.W. Ball: 
 argirolobi (cat 15) 
 citis platejat (v 39) 
 citís platejat (cat 68) 
 cítiso de Montalegre (c 30) 
 ge del campo (c 102) 
 herba de la plata (c 112, v 
30) 
 hierba de la plata (c 6, 39, 
45, 71, 86) 
 hierba de plata (c 75, 101) 
 rompepiedras (c 73) 
Arisarum proboscideum (L.) 
Savi: 
 matacandiles (c 29) 
Arisarum simorrhinum 
(Durieu) Maire & Weiller: 
 candil (c 88) 
 candileja (c 88) 
 candilejas (c 13) 
 candilera (c 73) 
 candiles (c 4, 88) 
 fraret (cat 68) 
 mata del candil (c 88) 
Arisarum vulgare O. Targ. 
Tozz.: 
 apagallum (v 71) 
 apagallums (cat 16, 29, 68, 
86, m 17, 99, v 39, 85) 
 arisaro (p 29) 
 arísaro (c 23, 29, 55, p 35) 
 arissaro (p 29) 
 azaro (p 29) 
 candeias (p 31, 35) 
 candeleta (cat 68) 
 candelillos de zorra (c 14) 
 candil (c 53, 88, g 29) 
 candileja (c 88) 
 candilejas (c 29, 90) 
 candilejos (c 29, 112) 
 candiles (c 17, 29, 87, 88, 
90, 91, 112) 
 candilicos (c 45, 67, 72) 
 candilillo (c 96) 
 candilillos con torcida (c 
29) 
 candilillos de fraile (c 29, 
112) 
 candilillos de zorra (c 29) 
 candilillos del diablo (c 17, 
29, 99) 
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 candilito (c 23) 
 capuchinos (c 17, 29, 99) 
 capuz-de-frade (p 35) 
 capuz-de-fradinho (p 29, 
31, 35) 
 cresolera (v 29) 
 cresolets (v 29) 
 cugot (cat 68, v 24) 
 dragonera menor (c 23) 
 dragoneta menor (c 45) 
 dragontea (c 6) 
 dragontea menor (c 29, 44, 
55, 66, 71, 86) 
 dragontina (c 17, cat 68) 
 dragontina menor (v 29) 
 frailecillos (c 90) 
 frailillos (c 17, 29, 39, 45, 
71, 85, 87, 99, 112) 
 frailillos anchos (c 29) 
 frare (m 24, 68) 
 frare bec (m 17, 99) 
 frare cugot (cat 16, 29, 68, 
m 17, 29, 94) 
 frare cugoti (m 29, 94) 
 frare cugotí (m 17) 
 frare llec (cat 68, m 17) 
 fraret (cat 17, 86, m 68) 
 frarets (cat 29) 
 gresolera (cat 68) 
 gresolet (cat 16, v 24) 
 herba do candil (g 29) 
 herba dos candiles (g 29) 
 herba dos candís (g 44, 
63) 
 jaro menor (c 29) 
 jarrillo (c 29) 
 llengo de frare (m 68) 
 llengua de frare (cat 17) 
 llums (m 17, 99) 
 mata del candil (c 88) 
 rabiacana (c 29, 45, 112) 
 rabicana (c 17) 
 rapa de frare (m 17, 29, 
68, 99) 
 rapa vera de frares (m 29) 
 sarriasa menor (v 29) 
 sarriasas (cat 29) 
 serpentaria-menor (p 29) 
 zomillo (c 67) 
 zumillo (c 29, 67) 
Aristolochia baetica L.: 
 aristoloquia bética (c 22, 
40, 43, 66, 86) 
 aristoloquia de Andalucía 
(c 45) 
 balsamina (c 14, 22, 23, 
27, 43, 57, 112) 
 candies (p 27) 
 candilejos (c 22, 27, 40, 
43) 
 candiles (c 22, 23, 27, 40, 
43, 45, 62, 66, 90, 112) 
 candilillos (c 22, 27, 40, 43, 
66) 
 candilillos sin torcida (c 27) 
 candilitos (c 22, 43) 
 enredadera (c 67) 
 erva-cavalinha (p 31, 35, 
40, 86) 
 melonera (c 27) 
 víbora (c 22, 43) 
 zarza (c 67) 
 zarzaparrilla (c 27) 
Aristolochia bianorii Sennen 
& Pau: 
 aristolòquia mallorquina 
(cat 15) 
Aristolochia clematitis L.: 
 aristogia (m 27) 
 aristolochia (p 27) 
 aristolochia-clemátide (p 
27) 
 aristolochia-ordinaria (p 
27) 
 aristoloquia (c 17, 99) 
 aristolòquia (m 17, 99) 
 aristoloquia común (c 87) 
 aristoloquia sarmentosa (c 
27) 
 aristolòquia sarmentosa 
(cat 15) 
 aristoloquia vulgar (c 27, 
87) 
 clemátide-bastarda (p 27) 
 clematítide (c 40, 86) 
 cornamusa enredada (c 
27) 
 erva-bicha (p 27) 
Aristolochia longa L.: 
 aristolochia-longa (p 27) 
 aristologia (m 27) 
 aristologia llarga (m 27) 
 aristologia luenga (c 27) 
 aristologia macho (c 27) 
 aristoloquia (g 63) 
 aristoloquia larga (c 27, 40, 
60) 
 aristoloquia llarga (cat 27) 
 aristolòquia llarga (cat 40, 
68) 
 aristoloquia macho (c 40, 
60) 
 aristolóquia-longa (g 40, p 
31, 40) 
 cabeza de cobra (g 63) 
 calabacilla (c 27, 40) 
 candilicos (c 40) 
 carbassó (cat 40, 68) 
 contrayerba (c 27) 
 cornamusa larga (c 27) 
 erva-bicha (p 31, 40) 
 erva-bicha-dos-herbolarios 
(p 27) 
 esterloquia (g 27, 40, 63, p 
40) 
 estrelamim (g 40, p 40) 
 estrelamin (p 27, 31) 
 estrelamina (g 63) 
 estrellamin (p 27) 
 estrellamina (p 27) 
 herba bicha (g 63) 
 herba felera (cat 83) 
 melonera (c 27, 40) 
 orejillas del diablo (c 27, 
40) 
 triaca (c 27) 
 viborera (c 27, 40, 60) 
 yerba vicha (c 27) 
Aristolochia paucinervis 
Pomel: 
 alcaparronera bravía (c 73) 
 aristoloquia (c 17, 91, 99) 
 aristolóquia (p 35) 
 aristolòquia (m 17, 99) 
 aristoloquia larga (c 9, 17, 
45, 66, 86, 87, 90) 
 aristolòquia llarga (cat 17, 
86, v 71) 
 aristoloquia macho (c 17, 
23, 45, 62, 69, 71, 87, 112) 
 aristolóquia-longa (g 17, p 
17, 35, 86) 
 cabeza de cobra (c 33, 44) 
 calabacilla (c 33, 44, 45, 
71) 
 candelicos (c 72) 
 candil (c 13) 
 candiles (c 13) 
 candilicos (c 9, 44, 45, 
101) 
 candilillos (c 73) 
 candilitos (c 73) 
 carbassó (v 71) 
 erva-bicha (p 35, 93) 
 erva-bicha-dos-ervanários 
(p 35) 
 esterloquia (c 44) 
 estrelamim (p 35) 
 herba de les gotes (cat 17) 
 herba felera (v 76) 
 katxabárro (e 54) 
 katxagárro (e 54) 
 meloncillo de lagarto (c 
103) 
 peras-de-matxo (e 54) 
 txagárro (e 54) 
 viborera (c 23, 111, 112) 
 yedes (c 84) 
Aristolochia pistolochia L.: 
 aristolochia-menor (p 27) 
 aristoloquia menor (c 9, 39, 
62, 69, 71, 87, 90) 
 aristoloquia tenue (c 27, 
40, 87) 
 aristolóquia-fibrosa (p 35) 
 aristolóquia-menor (p 31, 
35, 40) 
 candil (c 13) 
 candiles (c 13, 66) 
 enredadera (ar 107, 108, 
110) 
 herba de la carbasseta (cat 
40, 68, 86) 
 herba de la marfuga (cat 
27, 40, 68) 
 herba felera (cat 18, 40, 
68, v 27, 39) 
 hierba bancera (ar 110) 
 hierba viborera (c 102) 
 ierba banzera (ar 107) 
 meloncillo de lagarto (c 
103) 
 melonera (c 27, cat 40, v 
27) 
 pistolochia (p 27) 
 pistoloquia (c 40, 66, 71, 
86) 
 pistolóquia (cat 40, p 31, 
35, 40, 86) 
 pistolòquia (cat 15, 68, 86) 
 plistolochia (p 27) 
 pulmonera (ar 107, 108, 
110) 
 serpentaria española (c 
27) 
 yerba lancera (ar 108) 
 yerba viborera (c 102) 
Aristolochia rotunda L.: 
 aristolochia rodona (cat 27) 
 aristolochia-redonda (p 27) 
 aristolochia-rotunda (p 27) 
 aristologia (m 27) 
 aristologia hembra (c 27) 
 aristologia redona (m 27) 
 aristologia redonda (c 27) 
 aristoloquia hembra (c 40, 
60, 62, 87, 112) 
 aristoloquia redonda (c 27, 
40, 60, 66, 86, 87) 
 aristolòquia rodona (cat 15, 
40, 68, 86) 
 caputxes (cat 40, 68) 
 carabassas pudentas (cat 
27) 
 carbassina (cat 68) 
 carbassina pudent (cat 40, 
68) 
 carbassó pudent (cat 68) 
 carpassa (cat 40) 
 carvassa pudent (cat 86) 
 cornamusa (c 27) 
 estrelamin (p 27) 
 felera (cat 19) 
 herba de la gauda (cat 40, 
68) 
 herba de les gotes (cat 68) 
 herba felera (cat 19, 68) 
 llengua rodona (cat 68) 
Armeria alliacea (Cav.) 
Hoffmanns. & Link: 
 gasó (cat 68, v 71) 
 gasó al·liaci (cat 68) 
 gazón (c 69, 71) 
 patita (c 8) 
Armeria alpina Willd.: 
 gasó alpí (cat 68) 
Armeria arenaria (Pers.) 
Schult.: 
 candelas (cat 27) 
 gasó (cat 27, 68, 112) 
 gasó al·liaci (cat 68) 
 gazón (c 27) 
 yerba sin ruido (c 27) 
Armeria arenaria subsp. 
segoviensis (Gand. ex 
Bernis) Nieto Fel.: 
 cabecilla (c 100) 
 pan de cigüeña (c 100) 
 patitas de cigüeña (c 100) 
Armeria beirana Franco: 
 maçacucas (p 35) 
 raiz-divina (p 35) 
Armeria cantabrica Boiss. & 
Reut. ex Willk.: 
 candelas de montaña (c 
79) 
Armeria castellana Boiss. & 
Reut. ex Leresche: 
 garón (c 79) 
Armeria hirta Willd.: 
 yerba sin nudos (c 27) 
Armeria juniperifolia (Vahl) 
Hoffmanns. & Link: 
 denguecillos (c 27) 
 erizo de la sierra (c 27) 
 estatice-erizo (c 27) 
Armeria maritima Willd.: 
 armeria (c 44) 
 caravel mariño (g 63) 
 carqueixa mariña (g 63) 
 césped (c 27) 
 césped francés (c 27) 
 clavel de playas (c 1, 6) 
 cravo mariño (g 63) 
 cravo-romano (p 27) 
 dengue (c 27) 
 estancadeira (p 27) 
 gasó (cat 27) 
 gazón (c 27, 57) 
 herba de namorar (g 44, 
63) 
 herba de raposo (g 27) 
 herba empreñadeira (g 27, 
63) 
 herba empreñadoira (g 44) 
 herba namoradeira (g 63) 
 herba namoreira (g 63) 
 itsas krabelin (e 1) 
 itsas krabelina (e 6) 
 mermasangre (ar 110) 
 relva-de-espanha (p 35) 
 relva-do-olimpo (p 35) 
 té (ar 110) 
Armeria pinifolia (Brot.) 
Hoffmanns. & Link: 
 gracia del monte (c 27) 
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 graciosilla (c 27) 
Armeria pseudoarmeria 
(Murray) Mansf.: 
 cravo-romano (p 31, 35) 
Armeria pubigera (Desf.) 
Boiss.: 
 herba namoradeira (g 63) 
 herba namoreira (g 63) 
Armeria pungens (Link) 
Hoffmanns. & Link: 
 mundo platónico (c 27) 
Armeria welwitschii Boiss.: 
 erva-divina (p 27, 31, 35) 
 erva-divina-de-curvo (p 27) 
 raiz-de-curvo (p 35) 
 raíz-de-curvo (p 27) 
 raiz-divina (p 31, 35) 
 raíz-divina (p 27) 
Armeria: 
 armèria (cat 68) 
 escabiosa (cat 77) 
 rabo de gato (c 102) 
 rabo de ratón (c 102) 
Armoracia lapathifolia Gilib. 
ex Usteri: 
 armorácia (p 40) 
 bitxaleka (e 40) 
 coclearia-da-bretanha (p 
40) 
 mostarda-dos-alemâes (p 
40) 
 mostarda-dos-monges (cat 
40) 
 mugarrafauna (e 40) 
 rabanete-de-cavalo (cat 
40) 
 rábano magistro (c 40) 
 rábano rusticano (c 40) 
 rábano salvaje (c 40) 
 rábano silvestre (c 40) 
 rábano vagisco (c 40) 
 rábâo-rústico (p 40) 
 rábâo-silvestre (p 40) 
 rave boscà (cat 40) 
 rave de cavall (cat 40) 
 rave rusticà (cat 40) 
Armoracia rusticana P. 
Gaertn., B. Mey. & 
Scherb.: 
 armoracia (p 26) 
 armorácia (p 35) 
 bichalecá (e 26) 
 bichaleka (e 92) 
 cocleária-da-bretanha (p 
35) 
 errefau min (e 1) 
 herba dels cantors (cat 26) 
 jaramago (c 26) 
 jaramago oficinal (c 26, 92) 
 mostarda-dos-alemâes (p 
35) 
 mostarda-dos-monges (p 
35) 
 mostaza romana (c 26) 
 raba (cat 112) 
 raba rusticá (cat 26) 
 rabanete-de-cavalo (p 35) 
 rábano magisco (c 26) 
 rábano magistro (c 26) 
 rábano rusticano (c 1, 26, 
62, 87, 92, 108, 112) 
 rábano rústico (c 26) 
 rábano salvaje (c 26) 
 rábano silvestre (c 26, 87) 
 rábano vagisco (c 26) 
 rabâo-bastardo (p 26) 
 rábâo-maior (p 35) 
 rabâo-rústico (p 26) 
 rábâo-rústico (p 35) 
 rábâo-selvagem (p 35) 
 rabâo-sylvestre-maior (p 
26) 
 rave boscá (cat 26) 
 rave boscà (cat 68) 
 rave de caball (cat 26) 
 rave de cavall (cat 68) 
 rave de porc (cat 68) 
 rave de riu (cat 68, v 26) 
 rave rusticá (cat 26, 112) 
 rave rusticà (cat 15, 68, 
92) 
 ravecs de caball (m 26) 
 saramago-maior (p 26) 
 seramago-maior (p 26) 
 xaramago (c 26) 
Arnica montana L.: 
 alop (cat 40, 68) 
 arnica (ar 65, 107, 109, c 
86, 92, cat 28, 77, p 28, 
31, 35, 40) 
 árnica (b 59, c 1, 6, 11, 32, 
40, 44, 48, 50, 53, 60, 79, 
82, 84, 86, 87, 109, g 63) 
 àrnica (cat 16, 19, 40, 68, 
83, 86, 92) 
 arnica-vulgar (p 28) 
 arnicón (b 59) 
 arnika (e 1, 6, 92) 
 árnika (e 92) 
 betónica-dos-saboianos (p 
35) 
 cravo-dos-alpes (p 35) 
 dórico-da-alemanha (p 35) 
 dorónico de Alemania (c 
87) 
 estabaco (c 28, 40) 
 esternudera (cat 40, 68) 
 estornudadera (b 59, c 28, 
40, 86) 
 flor de tabaco (c 40, 112, 
cat 28) 
 herba capital (cat 28) 
 hèrba capital (cat 15) 
 herba cheirenta (g 63) 
 herba da papeira (g 63) 
 herba de buitre (g 28) 
 herba de les caigudes (cat 
68) 
 hierba de las caidas (c 60) 
 panaceia-das-quedas (p 
35, 40) 
 quina-dos-pobres (p 35, 
40) 
 tabac de muntanya (cat 40, 
68, 86) 
 tabac de pastor (cat 40, 
68) 
 tabaco (c 32) 
 tabaco borde (c 28, 40, 86) 
 tabaco de la montaña (c 
60) 
 tabaco de montanya (cat 
28) 
 tabaco de montaña (ar 65, 
c 28, 32, 40, 57, 86, 87, 
92, 112, g 63) 
 tabaco de monte (v 28) 
 tabaco-dos-saboianos (p 
35) 
 tabaco-dos-vosgos (p 35, 
40) 
 talpa (cat 40, 68) 
 talpica (c 60, 87, 92, cat 
28, 40, 68, 112, g 63) 
 tanchagem-dos-alpes (p 
35, 40) 
 usin-belar (e 86) 
 yerba de las caidas (c 87) 
 zebadilla (g 28) 
Arnica montana subsp. 
atlantica O. Bolòs: 
 árnica (b 98, c 58) 
 arnika (g 58) 
 estornudadera (c 58) 
 flor de tabaco (c 58) 
 herba cheirenta (g 58) 
 herba da papeira (g 58) 
 hierba de las caídas (c 58) 
 hierba santa (c 58) 
 tabaco borde (c 58) 
 tabaco de montaña (c 58) 
 tabaco del diablo (c 58) 
 talpa (c 58) 
 talpica (c 58) 
 usin-belar (e 58) 
Arnoseris minima (L.) 
Schweigg. & Körte: 
 diente de león tierno (c 28) 
Arrhenatherum elatius (L.) P. 
Beauv. ex J. Presl & C. 
Presl: 
 avea-das-areas (p 29) 
 aveia-de-rosário (p 35) 
 avena descollada (c 29) 
 cebollitas (c 8) 
 conteira (g 63) 
 erva-das-doas (p 40) 
 erva-nozelha (p 35, 40) 
 feno (ar 109) 
 formental (ar 109, cat 68) 
 fromental (cat 16, 29, 68) 
 gram (cat 77) 
 grama-de-caroço (p 35) 
 gramari (c 40) 
 herba das doas (g 40, 63) 
 herba de contas (g 29) 
 hierba triguera (ar 64) 
 maguita (c 40) 
 maquilla (c 40) 
 marcuria (g 63) 
 mazarilla (c 40, 66) 
 mazorra (c 40, 66, 79) 
 mazorrilla (c 60) 
 mugita (e 1, 6) 
 mugite (e 40) 
 mugitia (e 29) 
 muguis (c 60) 
 muite (e 40) 
 nocella (g 40, 63, p 40) 
 nozelha (p 17, 40) 
 porrillas (c 40, 60, 66) 
 rabo de gato (g 29) 
 reverencias (c 29) 
 rosarios (c 54) 
 sora mugi (e 40) 
 soramugi (e 17, 40) 
 soramuguiya (e 29) 
 tortero (c 1, 6, 17, 40, 66) 
 torteros (c 60) 
 yerba formental (ar 109) 
 yerba triguera (c 29) 
Arrhenatherum elatius subsp. 
baeticum Romero Zarco: 
 lastones (c 73) 
 porrillas (c 4) 
 tortero (c 4) 
Arrhenatherum elatius subsp. 
bulbosum (Willd.) Schübl. 
& G. Martens: 
 avena descollada (c 9, 32) 
 cabezudas (c 84) 
 cáncanas (c 84) 
 coral (b 59) 
 herba das doas (g 44) 
 hierba triguera (c 32) 
 mazorra (c 75) 
 mazucas (c 84) 
 nocella (g 44) 
 paveisa (c 32) 
 porrera (b 32) 
 porrillas (c 44) 
 tortera (c 32) 
 tortero (c 32, 55, 75) 
Artemisia abrotanum L.: 
 abròtan (cat 68) 
 abrótano (c 7, 28, 92, v 28) 
 abrótano campestre (c 28) 
 abrótano macho (ar 65, c 
28, 60, 62, 69, 87, 92, 112) 
 abrótano-macho (p 28) 
 alsuila (c 92) 
 artemisa (cat 19) 
 bálsamo verde (c 28) 
 boja (c 60, 92, 112) 
 botja (cat 28, 112) 
 broida (cat 16, 19, 28, 68, 
92, 112, v 28) 
 broida vera (cat 68) 
 broina (cat 28) 
 brótano (c 28, 92) 
 broyda rojenca (cat 28) 
 chichare belarra (e 28) 
 chichari-belarra (e 92) 
 citronella-maior (p 28) 
 donzell (cat 24) 
 erva-lombrigueira (p 28) 
 escoba mujeriega (c 28) 
 espernallac (cat 28) 
 herba cuquera (cat 28, 68, 
112) 
 hierba lombriguera (c 60) 
 lombricera (c 28) 
 lombrigueira (p 28) 
 mamecas (c 28) 
 matocas (c 28) 
 mesariegas (c 28) 
 mota-belar (e 1) 
 tomillo de cabezuela (c 28) 
 tomillo perruno (c 28) 
 yerba lombriguera (c 7, 28, 
87, 92, 112) 
 yerba lombriguera macho 
(c 28) 
 zizare-belar limoiusain (e 
1) 
 zizari-belarra (e 92) 
Artemisia absinthium L.: 
 absenta (c 32, 76, cat 68) 
 absinci (cat 68) 
 absinthio (p 28) 
 absinthio-vulgar (p 28) 
 absinti (cat 24, 68) 
 absintio (c 32, 40, g 63) 
 absinto (g 40, 63, p 31, 35, 
40) 
 absinzio (p 28) 
 acintro (p 28, 35) 
 agenzo (ar 110) 
 ahamenda-belharr (e 40) 
 aixensus (cat 68) 
 ajencio (c 40) 
 ajenjio (c 40, 72) 
 ajenjo (c 1, 6, 11, 14, 24, 
32, 33, 38, 40, 44, 45, 46, 
50, 52, 53, 57, 58, 60, 66, 
69, 71, 76, 84, 85, 91, 92, 
96, 109, 112) 
 ajenjo común (c 28, 87) 
 ajenjo macho (c 87) 
 ajenjo mayor (c 28, 32, 62, 
87) 
 ajenjos (ar 65, c 28, 82, 
87) 
 ajenzo (ar 38, 107, 109) 
 ajenzos (c 28) 
 ajonjio (c 32) 
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 alosma (c 44) 
 alosna (c 28, 40, 45, 92, p 
28) 
 alsamilla (cat 40, 68) 
 altamira (cat 68) 
 anjenjo (c 50) 
 arhamenta (e 40) 
 artemaga (cat 40) 
 artemisa (ar 107, 109, 110, 
c 32) 
 artemisa amarga (c 32, 60) 
 artemisia (c 79, g 63) 
 asenjo (ar 107, 109, 110, c 
32, 40, 45, g 40, p 40) 
 asenjos (c 28, g 28) 
 asenju (b 46) 
 asensí (v 76) 
 asensi-bedarr (e 40) 
 asensio (ar 107, 110, c 28, 
40, 45, 60, 87, 92) 
 asensioa (e 28, 92) 
 asensios (ar 38, 109) 
 asenso (c 32) 
 asente (g 40, 63, p 40) 
 asentes (c 44, g 28, 63) 
 asento (g 40, 63, p 40) 
 asentos (g 28, 112) 
 asentsio (e 40) 
 asentsio-bedarr (e 40) 
 asentsio-belar (e 1) 
 asentsio-belarr (e 40) 
 asentzio (e 92) 
 asentzio belarra (e 6) 
 asenxo (g 63) 
 asenxos (g 28) 
 asienjo (c 32) 
 assensi (cat 68) 
 assensí (v 85) 
 assintro (g 40, p 40) 
 ausenta (v 32) 
 axenjos amargos (c 28) 
 axenso (b 32, c 28, 40) 
 axenxio (c 28, 40) 
 axenxo (g 10, 40, p 40) 
 axenxos (c 7, g 28) 
 axeuxos (g 112) 
 axinse (cat 40) 
 azantsio (e 40) 
 azantzko (e 92) 
 azentzio (e 40) 
 azentzu (e 40) 
 azinju (e 40) 
 azinjuba (e 92) 
 azintzu (e 40) 
 azuntzu (e 40) 
 cazapote (c 32) 
 chansama (ar 107) 
 chansana (ar 107, 109) 
 citronela-maior (p 35) 
 doncel (c 28, 60, 87, 92) 
 doncell (ar 65, cat 16, m 
28, v 28) 
 doncell ordinari (m 28) 
 donsel (c 32) 
 donsell (cat 28, m 28, v 28) 
 donsèll (cat 15) 
 donsell mascle (cat 28) 
 donsell primer romá (cat 
28) 
 donzel (ar 107) 
 donzell (cat 18, 19, 24, 40, 
68, 77, 83, 92, v 71, 76, 
85) 
 donzell mascle (cat 40, 68) 
 encens (cat 40, 68) 
 encienso (c 28) 
 ensensio (c 28, 40) 
 fonoll (v 76) 
 gazapote (c 32) 
 gento (ar 110) 
 genzo (ar 110) 
 grande-absinto (p 35) 
 herba da Nosa Señora (g 
63) 
 herba lombrigueira (g 44, 
63) 
 hierba santa (c 60, 92) 
 huelemanos (c 32) 
 incienso (c 40, 50) 
 inciensos (c 28) 
 insensio (c 28) 
 insienso (c 40) 
 isenso (ar 107, 109) 
 ixenzo (ar 32, 38, 107, 
109) 
 jento (ar 107, 109) 
 jenzo (ar 38, 107, 109) 
 julivert bord (v 76) 
 losna (g 40, p 28, 31, 35, 
40) 
 losna-maior (g 40, p 28, 
35, 40) 
 losna-ordinaria (p 28) 
 losna-verdadeira (p 28) 
 ortemisa (c 32) 
 punsell (v 76) 
 rainha-das-ervas (p 40) 
 sensio (c 76) 
 sintro (g 40, p 31, 35, 40) 
 susones (c 28) 
 xixari-belarr (e 40) 
Artemisia alba Turra: 
 bocha (ar 109) 
 herba menuda (c 28) 
 herba torçonera (cat 16, 
68) 
Artemisia annua L.: 
 artemísia (cat 24) 
Artemisia arborescens L.: 
 abrótano (c 17) 
 ajenjo (c 28) 
 ajenjo de montaña (c 17, 
99) 
 ajenjo moruno (c 17, 40, 
53, 66) 
 artamisa (c 67) 
 artemisia (c 67) 
 asensio (c 28, 67) 
 doncel (c 17, 28, 88) 
 donsell (m 28) 
 donsell bort (v 28) 
 donsell de monte (v 28) 
 donzell (m 17, 28, 68, 94, 
99) 
 donzell arbustiu (cat 68) 
 donzell bord (cat 40, 68, m 
17, 99) 
 donzell de muntanya (cat 
68, m 17, 99) 
 herba cuquera (cat 17) 
 herba de Sant Joan (cat 
17) 
 losna-arbustiva-do-algarve 
(p 28) 
 losna-do-algarve (p 28, 31, 
35, 40) 
 losna-do-reyno (p 28) 
 losna-menor (p 28, 35) 
 mata del sarampión (c 67) 
 sencio (c 67, 102) 
 sensio (c 67) 
Artemisia barrelieri Besser: 
 abrótano macho (c 49) 
 ajenjos dulces (c 28) 
 altamisa fina (c 28) 
 boja (c 28, 67, 72, 78) 
 boja granadina (c 28) 
 boja reina (c 78) 
 bojantina (c 67) 
 bolina (c 28, 112) 
 bolinas (c 45) 
 manzanillón (c 78) 
 matapestosa (c 78) 
 salá (c 90) 
 tomillo negro (c 9, 28, 45, 
90, 112) 
Artemisia caerulescens L.: 
 absintio marino (c 28) 
 ajenjo marino (c 17) 
 alosna-marina (p 28) 
 artemisia-apalmada (p 28) 
 artemisia-das-praias (p 28) 
 axensio marino (c 28) 
 boja (c 28) 
 boja blanca (c 28) 
 boja yesquera (c 28) 
 boja-entina (c 28) 
 donsell marí (cat 112) 
 donzell bord (m 17) 
 donzell marí (cat 16, 17, m 
17, 94, v 71, 85) 
 losna-menor (p 28) 
 ontina de saladar (c 69, 71, 
85) 
 serifio (c 28) 
 tomillo (c 28) 
 tomillo blanco (c 28) 
Artemisia caerulescens 
subsp. gallica (Willd.) K. 
Pers.: 
 donsell bord (cat 28) 
 donsell mari (cat 28, m 28) 
 donsell marí (cat 28) 
 donzell marí (cat 68) 
 tomillo blanco (c 28) 
Artemisia campestris L.: 
 abrótano del campo (c 28) 
 abrótano macho silvestre 
(c 28) 
 abrótano menudo (c 28) 
 ajenjo (c 55) 
 altamisa borda (v 28) 
 aludera (ar 38, 109) 
 artemisia (c 79) 
 artemisia-dos-campos (p 
28) 
 aurora de los campos (c 
28) 
 bocha (ar 38, v 28) 
 bocha de tabaco de pobre 
(ar 38, 109) 
 boja negra (c 78, 102) 
 botja (cat 28, 68) 
 botja de riera (cat 68) 
 botja llemenosa (cat 68) 
 botja pansera (v 68) 
 cominera (c 11) 
 cominillo (c 11) 
 escoba de cominillo (c 11) 
 escobas bojariegas (c 34) 
 escobilla parda (c 28, 71, 
90) 
 herba de les verges (cat 
68) 
 herba del sant sepulcre 
(cat 68) 
 herba fetgera (cat 83) 
 herba pausera (v 71) 
 llemanosa (cat 28) 
 llemenosa (cat 16, 24, 68) 
 llemenoses (cat 19) 
 madroa das praias (g 63) 
 mill de bosc (cat 19) 
 ontina (ar 38) 
 ontineta (ar 109) 
 pentineta (ar 109) 
 pintineta (ar 109) 
 terrero (c 28) 
 tomillo (c 11) 
 tomillo de anís (c 8) 
 tomillo de escobas (c 11) 
 yerba aladera (ar 38, 109) 
 yerba aludera (ar 38) 
Artemisia campestris subsp. 
glutinosa (J. Gay ex 
Besser) Batt.: 
 abrótano (p 35) 
 abrótano del campo (c 28) 
 abrótano macho silvestre 
(c 28) 
 abrótano menudo (c 28) 
 abrótano-dos-jardins (p 35) 
 abrotano-macho (p 31) 
 abrótano-macho (p 28, 35) 
 abrótano-macho-do-reino 
(p 28) 
 ajea común (c 28) 
 ajea pegajosa (c 28) 
 ajenjo (c 55) 
 ajenjo macho (c 55) 
 altamisa borda (v 28) 
 artemisia-dos-campos (p 
28) 
 artemisia-paniculada (p 28) 
 atascoba (c 76) 
 aurora de los campos (c 
28) 
 bocha (v 28) 
 bocha pansera (v 28) 
 boja (c 37) 
 boja blanca (c 28, 49) 
 boja negra (c 28, 34, 102) 
 botja (cat 28, 112) 
 botja bobera (v 76) 
 botja pansera (v 76) 
 donzell salvatge (v 85) 
 erva-lombrigueira (p 28, 
31, 35) 
 erva-real (p 35) 
 escoba lebrel (c 28) 
 escobas bojariegas (c 34) 
 escobas de bodegas (c 34) 
 escobas de entina (c 34) 
 escobilla (c 28) 
 escobilla parda (c 6, 9, 28, 
69, 75, 91, 101, 112) 
 herba flatera (v 76) 
 herba pansera (v 28, 76, 
112) 
 herba platera (v 76) 
 hierba pansera (c 76) 
 llemanosa (cat 28) 
 matalauva (c 37) 
 ontina negra (ar 28) 
 pansera (c 28, 76) 
 platera (c 76) 
 romer bord (v 76) 
 romer d´Aragó (v 76) 
 terrero (c 28) 
 tomillo de zancaraña (c 72) 
 tomillo negro (c 28) 
 tomillo zancaraña (c 28) 
 yerba pansera (c 28) 
 zanca de araña (c 28) 
 zancahareña (c 49) 
 zancaraña (c 72) 
Artemisia campestris subsp. 
maritima Arcang.: 
 madorneira (p 31, 35) 
 madorneira-grande (p 28) 
Artemisia chamaemelifolia 
Vill.: 
 bròina (cat 77) 
 Santa Maria (cat 77) 
 Verge Maria (cat 77) 
Artemisia dracunculus L.: 
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 binagrera (e 1) 
 dracúnculo-hortense (p 28) 
 dragón de los herbolarios 
(c 28) 
 dragón hortense (c 28) 
 dragoncillo (c 28, 112) 
 dragonet (cat 28, 68) 
 estragâo (p 28, 31, 35, 89) 
 estrago (cat 68) 
 estragó (cat 24, 77, 83) 
 estragoi (e 1) 
 estragón (c 1, 28, 87, 112) 
 herba vinagrera (cat 28, 
68) 
 taragona (c 28) 
Artemisia eriantha Ten.: 
 artemisa de muntanya (cat 
68) 
Artemisia gabriellae Braun-
Blanq.: 
 artemisa de muntanya (cat 
68) 
Artemisia genipi Weber: 
 genipí negro (c 28) 
Artemisia granatensis Boiss.: 
 manzanilla de Granada (c 
28, 40, 87) 
 manzanilla de la sierra (c 
28, 40, 49) 
 manzanilla de Sierra 
Nevada (c 28, 40, 45, 75, 
86, 87) 
 manzanilla fina (c 28) 
 manzanilla fina de la Sierra 
(c 28) 
 manzanilla real (c 14, 28, 
36, 40, 45, 53, 75, 86, 112) 
 manzanilla real de Sierra 
Nevada (c 96) 
Artemisia herba-alba Asso: 
 abrotano macho (c 78) 
 ajea churra (c 28, 40) 
 ajea yesquera (c 28, 40) 
 ajenjo (c 28) 
 altamisa lanar (c 28) 
 artemisa (c 49) 
 artemisia (c 79) 
 barbas de macho (c 49) 
 bocha (ar 38) 
 bocha blanca (ar 38, 109) 
 bocha pudidera (ar 38) 
 boja (c 28, 37, 78, 92) 
 boja blanca (c 28, 40, 79) 
 boja de olor (c 28, 40) 
 boja entina (c 28, 40, 49) 
 boja negra (c 78) 
 boja yesquera (c 28, 40) 
 botja pudent (cat 16, 40, 
68, 92) 
 botja pudenta (cat 24, 28, 
112, v 71) 
 colas de caballo (c 49) 
 entina (c 28, 40) 
 escoba hedionda (c 28) 
 escobas bojariegas (c 34) 
 escobas de bodegas (c 34) 
 escobas de entina (c 34) 
 herba pudenta (v 85) 
 manzanilla de flor (ar 107) 
 manzanilla de olor (ar 109, 
110) 
 ontina (ar 38, 107, 109, c 
6, 7, 20, 28, 40, 53, 55, 69, 
71, 85, 90, 92, 112) 
 tetero (c 28, 40) 
 tomillo blanco (c 28, 40) 
 tomillo yesquero (c 28, 40) 
 untina (ar 38, 64, 107, c 
28, 40) 
Artemisia herba-alba subsp. 
valentina (Lam.) 
Masclans: 
 boja blanca (c 102) 
Artemisia maritima L.: 
 abrótano marino (g 28) 
 ajenjo marino (c 40, 66) 
 ajenjos marinos (c 28) 
 altamisa de Portugal (c 28) 
 artemisa marina (c 28) 
 artemísia (cat 24) 
 donsell mari (cat 28) 
 donzell marí (cat 40) 
 donzells marins (m 28) 
 losna-marina (p 28) 
Artemisia mollis J. Gay: 
 artemísia-mole (p 35) 
 erva-das-sezôes (p 35) 
Artemisia pedemontana Balb.: 
 blanquinosa (v 39) 
 genipí (c 28) 
Artemisia pontica L.: 
 absinthio-do-ponto (p 28) 
 ajenjo menor (c 28, 87, 
112) 
 ajenjo póntico menor (c 28) 
 ajenjo romano (c 87, 112) 
 axenxio póntico (c 28) 
 axenxo romano (c 28) 
 doncell de la fulla estreta y 
menuda (cat 28) 
 donsell petit (cat 28) 
 donsell segon (cat 28) 
 donzells marins (m 28) 
 encienso de los romanos 
(c 28) 
Artemisia umbelliformis Lam.: 
 artemisa (ar 109) 
 genipí blanco (c 28) 
Artemisia verlotiorum 
Lamotte: 
 altamira (cat 77) 
 altamisa (ar 109) 
 altemisa (ar 109) 
 altimira (cat 77) 
 artemisa (ar 109) 
 cintes (cat 77) 
 herba del colesterol (cat 
19) 
 té (c 103) 
 yerba sanjuanera (ar 109) 
Artemisia vulgaris L.: 
 absinthio (p 17) 
 absintio (c 17) 
 altamira (cat 28, 40, 68, m 
28, v 28, 112) 
 altamisa (ar 107, 109, 110, 
c 28, 32, 40, 58, v 28) 
 altemisa (ar 38, 109) 
 altimira (cat 16, 17, 28, 40, 
68, 83, 92, v 28) 
 anastasia (c 58, 92) 
 ario (e 40, 58) 
 artamisa (c 28, 40, 92) 
 artamisia (c 40) 
 artemaga (cat 112) 
 artemega (c 58, cat 28, 40) 
 artemeia (cat 40) 
 artemexon (g 28) 
 artemexón (g 58, 63) 
 artemexon dos homes (g 
28) 
 artemige (p 28) 
 artemisa (ar 65, c 1, 17, 
28, 32, 38, 40, 58, 60, 62, 
82, 109, cat 40, g 28, 63, 
m 28) 
 artemisa común (c 58, 87) 
 artemisa maior (g 28) 
 artemisa menor (g 28) 
 artemisa vulgar (c 92, cat 
68) 
 artemise (g 63) 
 artemisia (c 6, 17, 28, 32, 
40, 44, 58, 69, 79, 92, 112, 
e 28, g 63, p 28, 35) 
 artemísia (cat 40, 83, p 31, 
40) 
 artemisia min (e 1) 
 artemisia mina (e 6, 58) 
 artemisia-comum (p 35) 
 artemisia-mina (e 92) 
 artemisia-verdadeira (p 28, 
35) 
 artemísia-verdadeira (p 31, 
40) 
 artemixa (g 63) 
 artemixa maior (g 28) 
 artemixa menor (g 28) 
 artemixe (g 28, 58, 63) 
 artemixe real (g 28) 
 artemusa (g 28) 
 axenxo (g 10, 58, 63) 
 belarmin (e 58) 
 belar-miña (e 92) 
 belarr-min (e 40, 58) 
 ceñidor (c 58) 
 donzell fals (cat 40, 68) 
 donzell mascle (cat 17) 
 donzell salvatge (cat 40, 
68) 
 donzell vulgar (cat 68) 
 erle belarr (e 40) 
 erlebelarr (e 58) 
 erva-de-fogo (p 35, 40) 
 erva-de-sâo-joâo (p 35) 
 escobilla parda (c 28, 57) 
 flor de Santos (c 32) 
 flor-de-sâo-joâo (p 35, 40) 
 harjo (e 58) 
 herba da Nosa Señora (g 
44, 63) 
 herba de fer venir las 
reglas (cat 28, 112) 
 herba de Nosa Señora (g 
58, 92) 
 herba de Nossa Señora (g 
28) 
 herba de Santa Maria (g 
63) 
 herba de Santa María (g 
58) 
 herba de somer (cat 40) 
 herba madroa (g 44, 58, 
63, 92) 
 hierba de San Juan (c 17, 
32, 40, 58, 60) 
 hierba del caminante (c 28) 
 hierba sanjuanera (ar 110) 
 ierba sanjuanera (ar 107) 
 losna (p 17) 
 madra (c 58) 
 madre yerba (c 32) 
 madroa (g 28, 58, 63, 112) 
 madrona (c 28) 
 manzanillón (c 102) 
 santolina (c 20) 
 tomaraja (c 32) 
 tomarajas (c 44, 58, 60, 
92) 
 txitxare-belar (e 58) 
 urtemige (p 35, 40) 
 yerba de San Juan (c 28, 
87, 92, 112) 
 yerba sanjuanera (ar 109) 
Artemisia: 
 artemises (cat 24) 
Arthrocnemum 
macrostachyum (Moric.) 
Moris: 
 alacranera (c 17, 27, 99) 
 almajo (c 92) 
 almajo salado (c 27) 
 almarjo (c 92) 
 armajo salado (c 23) 
 ballaster (cat 17, 92) 
 ballester (cat 27, 68) 
 beiraki-belarra (e 92) 
 cirialera (cat 24, 68, 92) 
 cirialera glauca (cat 68) 
 escorpinera (cat 68) 
 garbancillo (c 17, 27, 99) 
 glauca (cat 92) 
 herba sabonera (cat 68) 
 herba salada (cat 68) 
 jabonera (c 87, 92) 
 mamelluts (cat 17, 27, 68, 
92, m 99) 
 pollet (cat 68) 
 salada (v 27) 
 salgadeira (p 27) 
 salicor dur (v 27) 
 salicor duro (c 27) 
 salicorn glauc (cat 15) 
 salicòrnia (m 99) 
 salicòrnia glauca (cat 68) 
 salicuerno (c 27) 
 sapillo (c 23, 27, 39, 57, 
81, 87, 90, 92, 112) 
 sapina (c 27, 55, 81, 87, 
90, 92, 112) 
 sapino (c 27) 
 solicuernos (c 17) 
 solimernos (c 99) 
 sosa (c 87, cat 68) 
 sosa alacranera (c 27) 
 sosa dura (cat 17, 27, 68, 
92, m 99) 
 sosa groga (v 27) 
 sosa grosa (c 23, 92, 112) 
 sosa grossa (cat 68, v 39) 
 sosa sabonera (c 23, 112, 
cat 68, v 27) 
Arthrocnemum: 
 soses (cat 24) 
Arum italicum Mill.: 
 achitabla de culebra (c 58, 
60) 
 agaro (g 40, p 17, 40) 
 aro (c 4, 6, 22, 23, 29, 38, 
40, 43, 44, 46, 52, 55, 58, 
62, 69, 71, 73, 75, 86, 91, 
92, 101, g 63) 
 aro común (c 17, 58, 60, 
90) 
 arrebedarr (e 58) 
 arrebenta-boi (p 35) 
 arum (cat 86) 
 àrum (cat 40) 
 azucena blanca (c 102) 
 barba d´Aaron (cat 29) 
 barba-arón (c 29) 
 cala (b 58, 59, g 63) 
 cala montesa (ar 38) 
 cala montesina (ar 109) 
 candela (c 58, cat 40) 
 candiles (c 17, 22, 29, 40, 
43, 58) 
 cartucho (c 58, g 63) 
 charo (g 58, 63) 
 cinria (b 59) 
 colocàsia borda (v 76) 
 comida de culebras (c 1) 
 corno (g 63) 
 cresola (v 76) 
 cugot (cat 40, 68, 86, m 
17, 29, 92, 94, 99) 
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 culebrón (b 98) 
 dragontea menor (c 29) 
 engreixaporcs (cat 19) 
 engreixapores (cat 19) 
 errebedarr (e 40, 86) 
 erva-da-novidade (p 31, 
35) 
 erva-das-anadas (p 40) 
 escandalosa (c 58, cat 40, 
68) 
 flor de la culiebra (b 98) 
 flor de la primavera (c 17, 
22, 29, 40, 43, 58, 60, 112) 
 flor de primavera (c 75) 
 flor del año (c 14, 29) 
 foyanca (b 46) 
 fueya de la cosecha (b 98) 
 garo (g 40, p 40) 
 gresolera (cat 40) 
 h.ueya la culiebra (b 59) 
 herba das anadas (g 40, 
44, 58, 63, 92) 
 herba de la cosecha (b 98) 
 herba do xaro (g 58, 63, 
92) 
 herba do xerro (g 58, 63) 
 hierba de Aarón (c 40, 58) 
 hierba del jarrillo (c 29) 
 hierba del juicio del año (c 
40, 58) 
 hierba del quemado (c 22, 
40, 43, 58) 
 hoja de buey (b 98) 
 hoja de culebras (c 84) 
 hoja de culiebra (b 98) 
 hoja de la cosecha (b 98) 
 hoja de la culebra (b 98) 
 hoja de la culiebra (b 98) 
 hoja de tres picos (b 98) 
 hojas de fuego (ar 110) 
 huevos de culiebra (b 98) 
 humillo (c 40) 
 illarondoko (e 40, 58) 
 iñaztorr (e 40, 58) 
 jarillo (c 29, 40, 66) 
 jaro (c 4, 40, 44, 60, 66, 
86, g 40, p 5, 31, 35, 40) 
 jarreiro (p 35) 
 jarro (c 40, 91, g 40, p 29, 
31, 40) 
 jarro-comum (p 35) 
 jarro-dos-campos (p 35) 
 jarro-maculado (p 35) 
 jero (p 35) 
 jumillo (c 40, 66) 
 lengua de güé (b 98) 
 lengua de perro (ar 38, 
109) 
 lengua de toro (c 76) 
 lengua el buey (b 98) 
 llámpares (b 98) 
 llave del año (c 29, 37, 40, 
58, 60, 92, 112) 
 llengua de bué (b 98) 
 llengua de culiebra (b 59) 
 llengua de güe (b 59) 
 lliris bords (cat 19) 
 lluengas de güé (b 98) 
 matafoc (ar 38, 109) 
 matafuego (ar 38, 107, 
109, 110) 
 mula (c 84) 
 naboxario (g 10) 
 narvisuchi (e 58, 60, 92) 
 nueda (b 59) 
 nuégada (b 98) 
 nuéraga (b 98) 
 ñuégada (b 98) 
 ñuégara (b 98) 
 ñuegra (b 98) 
 ojas de fuego (ar 107, 109) 
 orejones (c 73) 
 orella d´ase (cat 17, 40, 
68) 
 pan de culiebra (b 98) 
 pe-de-becerro (p 29) 
 pé-de-bezerro (p 35) 
 pe-de-burro (p 29) 
 peu de bou (cat 17, 29, 40, 
68) 
 peu de vedell (cat 40, 68) 
 peu de vedella (cat 68) 
 picona (b 98) 
 pie de becerro (c 40, 58) 
 pie de burro (c 29) 
 pitona (b 98) 
 pixaperru (b 98) 
 pixes de perru (b 98) 
 planta de la culebra (b 98) 
 planta de la culiebra (b 98) 
 planta de león (b 98) 
 pota de bou (cat 17, 29, 
40, 68) 
 pota de vedell (cat 68) 
 pota de vedella (cat 68) 
 primaveras (p 35) 
 punta de rella (cat 40, v 
68) 
 punta de rella tacada (cat 
29) 
 quemón (b 98) 
 rabiacán (c 29, 40, 58) 
 rabiacana (c 40) 
 rapa (cat 16, 24, 40, m 17, 
29, 68, 92, 94, 99) 
 rapa borda (m 17) 
 rechalgar (b 98) 
 rejalgar (c 17, 23, 29, 60, 
112) 
 resalgar (p 29) 
 reventones (c 84) 
 rexalgar (b 98) 
 roxalgar (b 98) 
 sarriasa (cat 29) 
 sarriasas (cat 29) 
 sarriassa (cat 16, 17, 19, 
40, 86, 92, v 71) 
 serp i sarriases (cat 19) 
 serpentina menor (cat 29) 
 soberama (e 54) 
 subaríma (e 54) 
 suberáma (e 54) 
 suberíma (e 54) 
 suderáma (e 54) 
 suge-artaburu (e 40, 58) 
 suge-artoa (e 6, 58) 
 suge-belar nerbiozuri (e 1) 
 suge-belarra (e 6, 58) 
 sugegereciya (e 51) 
 sugeráma (e 54) 
 sugráma (e 54) 
 sumillo (c 40) 
 sumillo loco (c 40) 
 tallo del juicio del año (c 
29) 
 tragontina (c 29, cat 29) 
 tragontino (c 23, 29, 60, 
112) 
 vela (b 98) 
 velas del diaño (g 40) 
 velas do diaño (g 58, 63) 
 velas-del-diaño (p 40) 
 velilla (b 59) 
 velona (b 98) 
 xairo (g 40, 58, 63, p 40) 
 xario (g 10) 
 xaro (g 44, 63, 92) 
 xarriasses (cat 19) 
 xàrries (cat 19) 
 xenre (b 59) 
 xerria (cat 40) 
 xèrria (cat 68) 
 xèrries (cat 83) 
 yaro (c 17, 29, 40, 55, 58, 
62, 92, 99, e 40, 86) 
 yaroa (e 51) 
 yaros (c 90) 
 yerba de la cosecha (b 98) 
 yerba de la culebra (b 98) 
 yerba de la culiebra (b 58) 
 yerba de la quemadura (b 
98) 
 yerba del juicio del año (c 
29) 
 yerbamala (b 98) 
 zumillo (c 22, 40, 43, 66) 
Arum maculatum L.: 
 achitabla de culebra (c 32) 
 alcatrax (c 29) 
 araa (c 32) 
 aro (ar 64, 65, 107, c 6, 7, 
29, 32, 42, 62, 87, 92, 112, 
g 63) 
 aro maculado (c 55) 
 aro manchado (c 1, 17, 29, 
60, 86, 92) 
 arón (c 29) 
 arrebenta-boi (p 35) 
 arun (c 42) 
 barba d´Aaron (cat 17) 
 barba de Aaron (cat 29) 
 barba de Aarón (c 29) 
 barba de arón (c 29) 
 cala (c 32) 
 candiles (c 29) 
 comida culebras (c 60) 
 culebreña (c 60) 
 culebrera (c 60) 
 dragontia menor (c 29) 
 errebelarra (e 51) 
 erre-belarra (e 92) 
 follas de jarro (g 29) 
 follas de xardo (g 29) 
 herba das anadas (g 29) 
 hoja de culebra (c 29, 32) 
 hojas de fuego (ar 29, 64) 
 humillo (c 29) 
 jairo (g 29) 
 jarillo (c 29) 
 jario (g 29) 
 jaro (c 29, 92, 112, p 29, 
35) 
 jarreiro (p 35) 
 jarro (c 29, g 29, p 29) 
 jarro-comum (p 35) 
 jarro-dos-campos (p 35) 
 jarro-maculado (p 35) 
 jenro (g 29) 
 jerio (g 29) 
 jero (p 35) 
 jumillo (c 29) 
 manto (c 32) 
 mexacans (g 29) 
 ojas de fuego (ar 107) 
 pata de bou (cat 29) 
 pe-de-becerro (p 29) 
 pé-de-bezerro (p 35) 
 peu de bou (cat 29) 
 peu de vadella (cat 29) 
 pie de becerro (c 29) 
 pota de bou (cat 17) 
 primaveras (c 29, p 35) 
 punta de rella (v 29) 
 punta de rella tacada (v 
29) 
 rabiacana (c 29) 
 rapa (m 29) 
 rapa borda (m 29) 
 rejalgar (c 29, 92) 
 sarriasas (cat 29) 
 sarriasas clapadas (cat 29) 
 sarriassa clapada (cat 86) 
 serpentina menor (cat 29) 
 soberama (e 54) 
 subarima (e 54) 
 suberama (e 54) 
 suberima (e 54) 
 suderama (e 54) 
 suge (e 29) 
 suge-artoa (e 6, 92) 
 suge-belar pikart (e 1) 
 suge-belarra (e 6) 
 suge-gereziya (e 92) 
 sugerama (e 54) 
 sugrama (e 54) 
 sugue gereciya (e 29) 
 sumillo (c 29) 
 sumillo loco (c 29) 
 taragontia (c 29) 
 tragontina (c 29, 112) 
 uva de perro (g 29) 
 vela del diablo (c 32) 
 velas del diaño (b 29) 
 velas del diañu (b 92) 
 xairo (g 29) 
 xarrio (g 29) 
 xerrie (cat 29) 
 yarillo (c 17) 
 yaro (c 17, 29, 60, 62, 87, 
92, 112) 
 yaro común (c 29) 
 yaroa (e 29, 92) 
 yerba del quemado (c 29) 
 zumillo (c 29) 
Arum orientale M. Bieb.: 
 llave del año (c 34, 102) 
Arum orientale subsp. 
lucanum (Cavara & 
Grande) Prime: 
 yaro (c 58) 
Arum pictum L. fil.: 
 cugot (m 17, 29, 68, 94, 
99) 
 rapa (m 29, 94) 
 rapa blava (cat 16, 24, m 
17, 68, 99) 
Arum: 
 la suegra y la nuera (c 34) 
 sarriasses (cat 17) 
Aruncus dioicus (Walter) 
Fernald: 
 arunco (p 30) 
 aruncus (cat 15) 
 barba de cabra (c 30) 
 barba de cabrón (c 30, 86) 
Arundo donax L.: 
 bardiza (c 78, 102) 
 cana (ar 38, 107, 109, c 
22, 32, 43, e 17, 29, 40, 
86, g 17, 40, 44, 63, 92, p 
5, 17, 29, 31, 35, 40, 86) 
 canabela (e 29, 40) 
 canabera (e 6, 29, 40) 
 canamilha (p 35, 40) 
 cana-ordinaria (p 29) 
 canaveira (b 32, g 63) 
 canavela (g 63) 
 canavieira (p 40) 
 caneira (p 29) 
 caninha (p 35, 40) 
 canivela (g 63) 
 canna (p 29) 
 canya (cat 16, 18, 19, 24, 
40, 68, 77, 83, 86, 92, m 
17, 99, v 25, 29, 76) 
 canya comuna (cat 29) 
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 canya vana (v 29) 
 canya vera (v 71, 85) 
 canyer (cat 40, 68, 86) 
 caña (ar 38, 64, 65, 107, 
109, c 4, 7, 13, 14, 17, 22, 
23, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 
43, 44, 50, 53, 57, 60, 66, 
67, 72, 73, 76, 78, 84, 86, 
87, 91, 92, 96, 99, 102, 
103, g 10, m 29, 94) 
 caña común (c 1, 6, 9, 22, 
29, 40, 43, 62, 66, 69, 71, 
85, 87, 112) 
 caña gigante (c 86) 
 caña grande de huertas (c 
29) 
 caña licera (c 78) 
 caña macho (c 29) 
 caña silvestre (c 50) 
 caña vera (c 69) 
 caña vulgar (c 29) 
 cañabera (c 9) 
 cañas (c 88) 
 cañavana (c 29) 
 cañavera (b 59, c 17, 22, 
23, 29, 32, 40, 43, 66, 71) 
 cañaveru (b 32) 
 cañizo (c 50) 
 carda (c 78) 
 garritz (e 40, 86) 
 garriza (e 29, 92) 
 guisopo (c 78) 
 kana (e 92) 
 kanabera (e 1) 
 kanbabela (e 92) 
 kañabera (e 92) 
 lata (c 32) 
 licera (c 78, 102) 
 ugarritza (e 51) 
Arundo plinii Turra: 
 caniço-do-sequeiro (p 35) 
 canya (cat 16) 
 caña (c 4) 
 caña borde (ar 29, 64, 107, 
c 111) 
 caña judía (c 29) 
 carrizo (c 29) 
Asarina procumbens Mill.: 
 asarina (cat 68) 
Asarum europaeum L.: 
 adfori (cat 27) 
 adzari (cat 27) 
 aixarí (cat 68) 
 asar (c 27) 
 asara-bacara (p 27) 
 asarabácara (c 86, 92) 
 asarabacca (p 27) 
 asara-bacca (p 27) 
 asaro (p 27) 
 asaró (cat 68) 
 ásaro (c 27, 86, 87, 92, p 
35) 
 ásaro común (c 62) 
 ásaro-europeu (p 35) 
 atforí (cat 68) 
 atxarí (cat 68) 
 atzarí (cat 68, 86, 92) 
 atzaró (cat 68) 
 axari (cat 27) 
 bacara (c 27, cat 27, 68) 
 basakara (e 92) 
 basaraca (e 27) 
 bearri-karats (e 86, 92) 
 bolmaga (cat 68) 
 bolmoja (cat 68) 
 erba corasonera (ar 107) 
 herba rodona (cat 68) 
 nardo salvaje (c 27) 
 nardo silvestre (c 27) 
 oreja de fraile (c 27, 87, 
92) 
 oreja de frayle (c 112) 
 oreja de hombre (c 27, 87, 
112) 
 oreja de monje (c 27) 
 orelha-humana (p 35) 
 rapa de porch (m 27) 
 yerba tabernera (c 27, 87) 
Asclepias curassavica L.: 
 flor de la seda (c 87) 
Asparagus acutifolius L.: 
 asparrech (cat 29) 
 basaesparrago (e 1) 
 basa-esparragoa (e 6, 92) 
 brusca (c 29) 
 corruda (c 29, p 29, 89) 
 corruda-menor (p 29, 31, 
35) 
 esparaguera fonoyera (m 
94) 
 espareguera (cat 68) 
 espareguera borda (m 17) 
 espareguera boscana (cat 
68, 92, v 68) 
 espareguera d´ombra (m 
17) 
 espareguera de ca (m 17, 
68, 99) 
 espareguera follonera (m 
17) 
 espareguera fonolera (cat 
92) 
 espareguera fonollera (m 
17, 68) 
 espareguera rucà (m 17, 
68, 99) 
 espargo (v 29) 
 espargo-bravo (p 29, 89) 
 espargo-bravo-de-folhas-
agudas (p 29) 
 espargo-bravo-menor (p 
31, 35) 
 espargo-dos-antigos (p 29) 
 espargolera (cat 68) 
 espargolera de bosc (cat 
68) 
 espargo-menor-de-monte 
(p 29) 
 espargo-menor-do-monte 
(p 35) 
 espargos (p 29) 
 espargo-silvestre-menor (p 
29, 35) 
 esparguera (v 29) 
 espargulera (cat 29) 
 esparragera (c 9) 
 espárrago (c 12, 22, 37, 
43, 52, 67, 100, 103) 
 espárrago amarguero (c 
22, 43, 69, 71, 81, 86, 100) 
 espárrago castellano (c 29) 
 espárrago corriente (c 103) 
 espárrago de gato (c 22, 
43) 
 espárrago de monte (ar 38, 
c 34, 102) 
 espárrago de peñas (c 17) 
 espárrago de pincho (c 
100) 
 espárrago de tierra (c 72) 
 espárrago de trigo (c 29) 
 espárrago derecho (c 103) 
 espárrago negrillo (c 29) 
 espárrago salvaje (c 29) 
 espárrago silvestre (ar 
109, 110, c 21, 22, 37, 43, 
49) 
 espárrago triguero (c 9, 11, 
12, 29, 37, 43, 55, 61, 72, 
73, 81, 91, 100, 103) 
 espárrago triguero 
espinoso (c 22, 43) 
 espárragos (c 12, 100) 
 espárragos de pincho (c 
13) 
 espárragos del campo (c 
100) 
 espárragos finos (c 100) 
 espárragos silvestres (ar 
38) 
 espárragos trigueros (ar 
38, 110, c 13, 22, 34, 92, 
100) 
 esparraguera (ar 109, 110, 
c 11, 12, 33, 34, 37, 52, 
73, 82, 90, 100, 101, 102, 
103) 
 esparraguera basta (ar 38) 
 esparraguera blanca (c 81) 
 esparraguera borda (cat 
29, 86, v 29, 71) 
 esparraguera borde (ar 
109, c 4, 22) 
 espárraguera borde (c 43) 
 esparraguera de 
espárragos trigueros (c 
100) 
 esparraguera de gat menor 
(m 29) 
 esparraguera de monte (ar 
38, 109) 
 esparraguera de tierra (c 
72) 
 esparraguera fina (c 37) 
 esparraguera fonoyera (m 
29) 
 esparraguera rucá (m 29) 
 esparraguera salvaje (c 
29) 
 esparraguera silvestre (ar 
110, c 1, 6, 29, 37, 55) 
 esparraguera triguera (c 
17, 29, 67, 72, 73) 
 esparraguera triquera (c 
99) 
 espàrrecs (cat 19) 
 esparreguer (cat 68) 
 esparreguera (cat 19, 29, 
68, 83, v 25) 
 esparreguera borda (cat 
17, 24, 68) 
 esparreguera borda basta 
(v 25) 
 esparreguera boscana (cat 
16, 68) 
 esparreguera de bosc (cat 
24, 68) 
 esparreguera de garriga 
(cat 17, 68) 
 esparreguera garriguera 
(cat 68) 
 esparreguera punxosa (cat 
17) 
 esperreguera (m 29) 
 maria (c 37) 
 triguera (c 29) 
 triguero (c 61) 
Asparagus albus L.: 
 esparaguera gatera (m 94) 
 espareguera d´ombra (m 
17, 68, 99) 
 espareguera de gat (cat 
92, m 17, 68, 99) 
 espareguera de moix (m 
17, 68) 
 espareguera gatera (m 17, 
68) 
 espargo (p 29) 
 espargo-branco (p 29) 
 espargo-bravo (p 89) 
 espargos (p 29) 
 espárrago (c 22, 43, 67) 
 espárrago amarguero (c 4, 
22, 29, 43, 45, 90, 91, 112) 
 espárrago blanco (c 22, 
29, 43, 52) 
 espárrago de peñas (c 29) 
 espárrago de piedra (c 52, 
73) 
 espárrago de trigo (c 8) 
 espárrago triguero (c 8, 29) 
 espárragos bordes (c 67) 
 espárragos trigueros (c 49) 
 esparraguera (c 4, 14, 29, 
67, 88) 
 esparraguera amarguera 
(c 29) 
 esparraguera blanca (c 29, 
86, 92, 96, 99) 
 esparraguera castellana 
(m 29) 
 esparraguera de gat (cat 
86, m 29) 
 esparraguera de moix (m 
29) 
 esparraguera de monte (c 
88) 
 esparraguera española (c 
29) 
 esparraguera gatera (m 
29) 
 esparraguera peñera (c 
47) 
 esparraguera peñonera (c 
47) 
 esparreguera de gat (cat 
16, 24) 
 esparreguera de secà (v 
25) 
 esperreguera (m 29) 
 estrepes (p 31, 35) 
 gamón (c 37) 
 gamones (c 37) 
 gamonita (c 37) 
 gamonitos (c 37) 
Asparagus aphyllus L.: 
 aspárago (g 63) 
 asparragueira (g 63) 
 corruda-maior (p 29, 31, 
35) 
 espargâo (p 29) 
 espargo-bravo (p 89) 
 espargo-bravo-maior (p 31, 
35) 
 espargo-bravo-sem-folhas 
(p 29) 
 espargo-de-monte (p 29) 
 espargo-maior-de-monte 
(p 29) 
 espargo-maior-do-monte 
(p 35) 
 espargos (ar 64, p 29) 
 espargos portugueses (c 
29) 
 espargo-silvestre-maior (p 
29, 35) 
 esparguera (ar 64) 
 espárrago negro (c 22, 29, 
43, 86) 
 espárrago silvestre (c 22, 
43) 
 espárrago triguero (c 4, 22, 
29, 43, 86, 92, 112) 
 esparraguera (c 22, 43) 
Asparagus horridus L. fil.: 
 asparricos silvestres (g 29) 
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 aspárrigos silvestres (g 29) 
 cebolla (c 88) 
 espárrago negro (c 22, 43) 
 espárrago silvestre (c 22, 
43) 
 espárrago triguero (c 22, 
43) 
 esparraguera (c 22, 43, 88) 
 esparraguera blanca (c 29) 
 esparraguera de gat major 
(m 29) 
 esparraguera de menjar (m 
29) 
 esparraguera de monte (c 
88) 
 esparraguera macho (c 29) 
 esparraguera vera (m 29) 
 esparreguera (v 25) 
 esparreguera borda fina (v 
25) 
 esparreguera de secà (v 
25) 
 esparreguera marina (cat 
24) 
 toxo besteiro (g 29) 
 toxo da envidia (g 29) 
 toxo das meigas (g 29) 
Asparagus officinalis L.: 
 aspárago (g 63) 
 aspargo (p 29) 
 aspargo-hortense (p 29) 
 asparguls (cat 29) 
 asparraguera (cat 29) 
 asparrech (cat 29) 
 asparrechs (cat 29) 
 espàrec (cat 40) 
 esparechs cultivads (m 94) 
 espareguera (cat 68, 92, m 
17, v 39) 
 espargâo (p 29) 
 espargo (ar 65, 107, 109, c 
29, g 40, 63, p 29, 40, v 
32) 
 espargo-hortense (g 40, p 
29, 31, 35, 40) 
 espàrgol (cat 40) 
 espargolera (cat 40, 68, v 
85) 
 espargo-medicinal (p 29) 
 espargueira (g 40, 63, p 
40) 
 esparguera (ar 107, 109, v 
32) 
 espargulera (cat 29) 
 esparquera (ar 107, 109, 
110) 
 espárrago (ar 65, c 1, 29, 
32, 37, 40, 60, 61, 87, 92, 
103, g 63) 
 espárrago blanco (c 102) 
 espárrago común (c 112) 
 espárrago cultivado (c 100) 
 espárrago de huerta (c 
102) 
 espárrago de jardín (c 100) 
 espárrago derecho (c 103) 
 espárrago hortense (c 29) 
 espárrago hortense 
cultivado (c 91) 
 espárrago oficinal (c 29) 
 espárrago triguero (c 72) 
 esparragoa (e 6, 29, 92) 
 espárragos (ar 110, c 7, 
34, 62, 87) 
 espárragos de Alcalá (c 
29) 
 espárragos de Aranjuez (c 
29) 
 espárragos de jardín (c 29) 
 espárragos de Talavera (c 
29) 
 espárragos de trigo (c 29) 
 espárragos soteños (c 29) 
 espárragos trigueros (c 29) 
 esparragueira (g 63, 92) 
 esparraguera (ar 38, 64, 
109, c 6, 17, 29, 32, 39, 
40, 62, 66, 72, 85, 87, 92, 
112, cat 29, m 29) 
 esparraguera común (c 69) 
 esparraguera cultivada (c 
96, m 29) 
 esparraguera de huerta (c 
37, 72) 
 esparraguera silvestre (c 
29, 32) 
 esparraguetes (c 29) 
 espàrrec (cat 40) 
 esparrech (cat 29) 
 esparrech d´hort (v 29) 
 esparreguer (cat 29, 40, 
68) 
 esparreguera (cat 16, 17, 
24, 29, 40, 68) 
 esperreguera (m 29) 
 frantsesporru (e 1) 
Asparagus plumosus Baker: 
 espareguera fina (cat 68, 
m 17) 
 esparraguera fina (c 96) 
 esparreguera fina (cat 68) 
Asparagus sprengeri Regel: 
 espareguera de jardí (cat 
68, m 17) 
 esparraguera (c 67) 
 esparraguera basta (c 96) 
 esparreguera de jardí (cat 
68) 
Asparagus stipularis Forssk.: 
 asparraguera (v 76) 
 esparaguera (m 94) 
 esparech (m 94) 
 espareguera (cat 68, m 68) 
 espareguera bona (m 17) 
 espareguera de menjar (m 
17, 68, 92) 
 espareguera marina (cat 
68, 92) 
 espareguera vera (cat 68, 
m 17, 68, 99) 
 espargolera (cat 68) 
 espárrago (c 67, 76) 
 espárrago aulaguero (c 45) 
 espárrago borde (c 76) 
 espárrago borriquero (c 
76) 
 espárrago silvestre (c 39) 
 espárrago triguero (c 4, 91) 
 esparraguera (c 76) 
 esparraguera de piedra (c 
72) 
 esparraguera moruna (c 
67) 
 espàrrec bord (v 39, 76) 
 esparreguer (cat 68) 
 esparreguera (cat 68) 
 esparreguera marina (cat 
16, 68) 
Asparagus tenuifolius Lam.: 
 espargo-bravo (p 31, 35) 
 espargueta (p 35) 
Asperugo procumbens L.: 
 amor de hortelano (c 27) 
 apegalosa (ar 38) 
 asperilla (c 17) 
 asperilla morada (c 9, 27, 
69, 71) 
 asperugo vulgar (c 27) 
 azotalenguas (c 86, 109) 
 raspilla (c 9, 17, 27, 69, 71, 
87, 91, 112) 
 uñas ásperas (c 17) 
 uñas ásperas azules (c 27) 
 uñas ásperas blancas (c 
27) 
Asperula aristata L. fil.: 
 asperilla (ar 109, c 39, 69, 
71) 
 aspérula (ar 64) 
 canyeta d´or (v 39) 
 yerba tosquera (ar 64) 
 yerbeta filosa (ar 109) 
Asperula aristata subsp. 
scabra (J. Presl & C. 
Presl) Nyman: 
 esquinancia (c 9) 
 hierba tosquera (c 9) 
Asperula arvensis L.: 
 amor celoso (c 28) 
 áspera (g 63) 
 asperilla (c 17) 
 aspérula arvense (c 75, 
86) 
 presera real (c 28) 
 rábula (c 4) 
 rebola (v 28) 
 rèvola de camp (cat 68, v 
71) 
 rociadera azul (c 28) 
 rubiadera azul (c 9, 69, 71) 
Asperula cynanchica L.: 
 asperilla (c 17) 
 asperilla de flor roja (c 71) 
 aspérula (c 60, 87) 
 barita de oro (v 76) 
 barrita de oro (c 76) 
 bregandia (v 28) 
 canyeta d´or (cat 17, 40) 
 cinánquica (c 96) 
 eskinancia (e 51) 
 eskinantzia (e 1, 6) 
 eskinanzia (e 17, 40, 86) 
 espartet (v 76) 
 herba de l´esquinància (cat 
68, m 17) 
 herba de la grava (cat 17, 
40) 
 herba de la Mare de Déu 
(v 76) 
 herba de setge (v 76) 
 herba del muset (cat 17) 
 herba del nuset (cat 40, 
68, 86) 
 herba pisadora (v 76) 
 herba pisona (v 76) 
 herba pixadora (v 76) 
 herba prima (cat 16, 17, 
18, 19, 28, 40, 68, 77, 83, 
86, v 71, 76) 
 herba turbera (cat 17) 
 hierba de la esquinancia 
(ar 110, c 1, 6, 17, 40, 53, 
60, 86, 109) 
 hierba de la inflamación (c 
76) 
 hierba de la próstata (c 76) 
 hierba del cabrón (c 40) 
 hierba del carbón (c 86) 
 hierba del mal de tripas (ar 
110) 
 hierba tosquera (c 17, 40, 
86) 
 hierba tripera (ar 110) 
 ierba del mal de tripas (ar 
107) 
 ierba tripera (ar 107) 
 julça (v 76) 
 junça vera (v 76) 
 mataperros (c 96) 
 orinadera (ar 38, 109) 
 palico de oro (c 76) 
 palillo de oro (c 76) 
 palito de oro (c 76) 
 pinillo (ar 107, 109, 110) 
 pinochetas (ar 107, 109, 
110) 
 poleo (c 76) 
 prima bregandia (c 87) 
 rociadera puntiaguda (c 
28) 
 rompepiedras (c 76) 
 rubilla de cruz (c 28) 
 rubilla lisa encarnada (c 
28) 
 serpentina (c 17, cat 40, 
68) 
 varilla de oro (c 76) 
 xunsa vera (v 76) 
 yerba de la esquinancia (c 
28, 87) 
 yerba del cabrón (c 28) 
 yerba del mal de tripas (ar 
109) 
 yerba tosquera (ar 107, c 
28, 87) 
 yerba tripera (ar 109) 
Asperula hirsuta Desf.: 
 alegrías (c 73) 
 asperilla (c 4) 
 lagrimitas de la Virgen (c 
73) 
 lilas (c 72) 
Asperula hirta Ramond: 
 asperilla (c 40) 
 aspèrula hirta (cat 68) 
 aspérula olorosa (c 40) 
 hepática estrellada (c 40) 
 reina de los bosques (c 40) 
 rubia menor (c 40) 
 rubilla (c 40) 
Asperula laevigata L.: 
 asperilla (c 17, 99) 
 aspèrula llisa (cat 68) 
 rubilla lisa y venosa (c 28) 
Asperula purpurea (L.) 
Ehrend.: 
 yerba del cabrón (c 28) 
Asphodelus aestivus Brot.: 
 abrótea-de-verâo (p 35) 
 albó (cat 16, 68, 92, m 17) 
 albó estival (cat 68) 
 anbula (e 86) 
 asfòdel (cat 17) 
 asfódelo (c 17, p 86) 
 asphodelo (p 17) 
 aubó (m 94) 
 bola (c 13) 
 caña (c 13) 
 caramuixa (m 17, 68) 
 caramuxa (m 94) 
 gamó (cat 86) 
 gamón (c 13, 17, 20, 37, 
79, 86, 91, 99, 103, 112) 
 gamona (c 12) 
 gamones (c 102) 
 gamonita (c 13, 103) 
 gamonito (c 13, 37, 91) 
 perigallo (c 12, 103) 
 porrassa (cat 16, m 17, 68, 
94, 99) 
 porrassina (m 68) 
 porrina (cat 68) 
Asphodelus albus Mill.: 
 abóitega (g 63) 
 abórtega (g 63) 
 abórtena (g 63) 
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 abozo (ar 107, 109, 110) 
 abozos (ar 10, 110) 
 abriota (g 29, 63) 
 abródiga (g 63) 
 abroia (g 63) 
 abroita (g 29, 63) 
 abroitón (g 29) 
 abrota (g 63, 92) 
 abrotea (g 29, p 29) 
 abrótea (g 63) 
 abrotega (g 10, 29, p 29) 
 abrótega (g 44, 63, 92) 
 abrotena (g 29) 
 abrótena (g 63) 
 abrotia (g 10, 29, 63) 
 abrotiga (g 29) 
 abrótiga (g 63, 92) 
 agozo (ar 109, 110) 
 agozos (ar 107) 
 aguzo ardente (g 29) 
 alberizón (ar 109) 
 albesó (ar 109) 
 albesons (ar 107, 109) 
 albezón (ar 109, 110) 
 albezons (ar 107) 
 albó de muntanya (cat 16, 
68, 92) 
 albrotia (g 63) 
 albrotiga (g 29) 
 albróxila (g 63) 
 ambulloa (e 29, 51) 
 anbulloa (e 92) 
 anbullu-zuría (e 92) 
 anbulu zuri (e 1) 
 anbulu zuria (e 6) 
 apóutiga (g 63) 
 arbesón (ar 109) 
 asfòdel (cat 86) 
 asfodelo (g 63) 
 asfódelo (c 48, 60, 92) 
 asfódelo blanco (c 23, 32, 
86) 
 asfódelo hembra (c 29) 
 asfódelo macho (c 29) 
 atiza candiles (c 60) 
 aubó (m 29) 
 botaina (b 32) 
 breca (g 63) 
 brotia (c 44, g 63) 
 cabeco (g 63) 
 cadavo (g 63) 
 calabruxas (cat 29) 
 caramuixa (cat 86) 
 caramuxa (m 29) 
 caramuxas (cat 29) 
 cebolla de gamonita (c 29) 
 cebolla gamonita (c 92) 
 ceborrincha (c 32) 
 chandazul (c 32, 60) 
 espárrago amarguero (c 
81) 
 gallo (ar 107, 109, 110) 
 gamâo (p 29) 
 gambón (c 29) 
 gambonitero (c 32) 
 gammâo (p 29) 
 gamó (cat 29, 86, v 29) 
 gamoens (p 29) 
 gamón (b 59, 98, c 1, 6, 8, 
10, 12, 23, 29, 32, 37, 44, 
48, 49, 52, 60, 79, 84, 86, 
92, 103, 109, 112, g 29, 
63) 
 gamón blanco (c 29) 
 gamón hembra (c 29) 
 gamón negro (c 91) 
 gamona (b 32, c 12, 29, 
32) 
 gamoneira (p 29) 
 gamones (c 29, 37, 84, 
102) 
 gamones valencianos (c 
29) 
 gamonet (cat 29) 
 gamoneta (c 32) 
 gamoniella (b 59) 
 gamonilla (b 59, c 29) 
 gamonita (c 29, 37, 48, 79, 
84, 92, 103) 
 gamonito (c 9, 29, 103, p 
29) 
 gamonitos (c 29, 52) 
 gamons (cat 29, m 29, v 
29) 
 gamons de Monserrat (cat 
29) 
 gamota (c 29, g 29, 63) 
 gamueto (b 32) 
 garahillas (c 32) 
 gavizo (g 63) 
 herba do gando (g 63) 
 jagota (c 84) 
 lumbrieiro (g 63) 
 mórtegas (g 63) 
 nunú (g 63) 
 olzo (ar 109) 
 onzos (ar 109) 
 ouropesa (g 63) 
 pé de pita (g 63) 
 pella (g 29) 
 perigallo (c 103) 
 petuga (g 63) 
 pirigallo (c 103) 
 pitacega (g 29) 
 porrasa (m 29) 
 porrasa d´aubons (m 29) 
 porrasas (cat 29) 
 porrases (v 29) 
 porreta (c 32, 60, 84) 
 porrines (v 29) 
 porrino (c 32, 60) 
 porrostia (e 29, 51, 92) 
 puerro silvestre (c 32, 60) 
 puerros (c 54) 
 ujeta (c 84) 
 vara de San José (c 9) 
Asphodelus albus subsp. 
villarsii (Verl. ex Billot) I. 
Richardson & Smythies: 
 gamón (c 4, 73) 
 gamona (c 73) 
 gamones (c 73) 
 vara de San José (c 4) 
 varita de San José (c 73) 
Asphodelus fistulosus L.: 
 abrótea-fistulosa (p 35) 
 argènit (v 40) 
 asfódelo con hojas de 
cebolla (c 29) 
 calabruixas (cat 29) 
 caramuixa (cat 17, 68, 86, 
v 39) 
 caramuxas (cat 29) 
 ceba bullina (m 29) 
 ceba de moro (cat 24, 68) 
 ceba-bullina (m 94) 
 cebolí (m 99) 
 cebolla (m 29) 
 cebolla de culebra (c 29) 
 cebolla de globularia (c 29) 
 cebollada (c 7, 29) 
 cebollana (c 78) 
 cebollana borde (c 78) 
 cebollassa (cat 68) 
 cebollera morisca (c 67) 
 cebolleta (c 78) 
 cebolletilla marranera (c 
67) 
 cebollí (cat 16, 24, 68, 86, 
92, m 17, 29, v 76) 
 cebollín del monte (c 67) 
 cebollina (cat 68) 
 cebollino (ar 65, c 17, 29, 
67) 
 cebollins (m 29) 
 cebullí (m 29, 94) 
 cibolla (cat 68, m 17, 99) 
 cibollas (m 29) 
 cibollí (m 29) 
 gamâo-fistuloso (p 35) 
 gamboncillo (c 29, 60) 
 gamincillo (c 99) 
 gamó (v 24, 76) 
 gamón (c 78, 87, 90) 
 gamón fistuloso (c 29) 
 gamoncillo (c 17, 29, 33, 
39, 69, 71, 86, 102, 109) 
 gamonera (c 76, cat 68) 
 gamones (ar 64, c 14, 76, 
102) 
 gamones de fruto pequeño 
(ar 65, c 29) 
 gamonet (cat 68, 86, v 71) 
 gamonilla (c 29) 
 gamonita (c 17, 23, 29, 40, 
45, 53, 60, 76, 92, 96, 99, 
112) 
 gamonitas (c 102) 
 gamonito (c 91) 
 gobanita (c 34) 
 gramones (c 78) 
 jabonera (c 78) 
 lirio silvestre (c 76) 
 marranet (cat 92) 
 marrano (cat 92) 
 monecillo (c 78) 
 ñiños (ar 38) 
 oruga (c 37) 
 pitolobo (c 67) 
 porrasins (v 29) 
 porrassí (cat 16, m 24, 68) 
 porrassina (m 68) 
 porrina (cat 68, 92, v 24, 
29) 
 porrines (v 29) 
 tapaculos (c 78) 
 vareta de sant Josep (v 24) 
 varicas de San José (c 78) 
 varita de San José (c 78) 
Asphodelus ramosus L.: 
 abezón (ar 38) 
 abozo (ar 38, 107, 109) 
 abriota (g 29) 
 abrogita (g 29) 
 abrógita (g 63) 
 abroita (c 4, g 29) 
 abroiton (g 29) 
 abrota (g 92) 
 abrotea (g 29) 
 abrótea (p 31, 35) 
 abrótea-da-primavera (p 
35) 
 abrótea-dos-ervanários (p 
35) 
 abrotea-do-verâo (p 29) 
 abrotega (g 29) 
 abrótega (g 92, p 35) 
 abrotena (g 29) 
 abrotia (g 29, 63) 
 abrotiga (g 29) 
 abrótiga (g 63, 92) 
 afrodilla (c 29) 
 agamó (cat 68) 
 albezón (ar 38, 109) 
 albezons (ar 107) 
 albó (cat 92) 
 albrotiga (g 29) 
 allassa (cat 68) 
 arbessó (cat 68) 
 asfodelo (p 35) 
 asfódelo (c 87) 
 aubagó (cat 68) 
 aubó (m 29) 
 bola (c 13) 
 boletas de caí-caí (ar 38) 
 bozo (ar 38, 109) 
 canaletas (ar 38) 
 cancanaleras (ar 38) 
 caña (c 13) 
 caramuixa (cat 68, m 29) 
 casamuixa (cat 92) 
 ceba porrina (v 25) 
 cebeta borda (v 25) 
 cebollana (c 78) 
 cebollassera (cat 68) 
 cebolleta morisca (c 67) 
 cebollí (cat 68) 
 cebollín del monte (c 67) 
 cebollino (c 67, 78) 
 cebollón (c 78) 
 gallera (c 32) 
 gamâo (p 29) 
 gamâo-do-estío (p 29) 
 gambonito (c 32) 
 gamita (c 32) 
 gamó (cat 29, 68, 102, v 
39) 
 gamôes (p 31, 35) 
 gamón (c 4, 6, 13, 29, 32, 
34, 38, 39, 40, 53, 55, 69, 
71, 72, 76, 78, 87, 88, 90, 
91, 92, 96, 102, 112) 
 gamoneira (p 35) 
 gamonera (c 67, v 25) 
 gamones (ar 64, 65, c 7, 
52, 55) 
 gamones castellanos (c 
29) 
 gamones machos (c 29) 
 gamones redondos (c 29) 
 gamoniella (b 32) 
 gamonita (c 13, 32) 
 gamonito (c 13, 32, 92) 
 gamonitos (c 52, p 35) 
 gamón-lirio (c 29) 
 gamota (g 29) 
 jabonera (c 67, 78) 
 jamonita (c 32) 
 labruétana (c 92) 
 lliri de gesses (cat 68) 
 macaruller (cat 68) 
 macarullera (cat 68) 
 pella (g 29) 
 pitacega (g 29) 
 porrasa (m 29) 
 porrassa (cat 16, 24, 68, 
92, v 71) 
 porrostia (e 29, 92) 
 quiricau (cat 68) 
 vara de San José (c 4, 67) 
 vara de sant Josep (cat 68) 
 vareta de Sant Josep (v 
25) 
 varicas de San José (c 52) 
Asphodelus: 
 abroita (p 93) 
 cebollino borde (c 88) 
Aspidistra elatior Blume: 
 aspidistra (c 103) 
 cala (c 103) 
 pilistra (c 13, 52, 72) 
Aspidistra lurida Ker Gawl.: 
 aspidistra (cat 68) 
 fulles (cat 68, m 17) 
 fulles d´aspidistra (cat 68) 
Asplenium adiantum-nigrum 
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L.: 
 adianto negro (c 29, 69, 
97) 
 avenca negra (g 97) 
 avenca-negra (p 29, 31, 
35, 97) 
 cabelo-de-negro (p 35) 
 cama negra (cat 19) 
 cama-negra (cat 19) 
 capil·lera negra (cat 68) 
 capilar negra (c 29, 87) 
 capilaria negra (c 97) 
 capilera negra (cat 29) 
 capillera negra (cat 17, g 
97) 
 capillera-negra (p 97) 
 culantrillo mayor (c 17, 29, 
69, 87, 97) 
 culantrillo negro (c 1, 6, 17, 
29, 60, 62, 69, 87, 91, 97, 
112) 
 culipollo (c 97) 
 dauradella borda (m 29) 
 falguera borda (cat 19) 
 falguera de la cama negra 
(cat 19) 
 falgueres (cat 19) 
 falsia negra (cat 29) 
 falsitja de roques (v 29) 
 falzia de bosc (cat 68) 
 falzia negra (cat 15, 68, m 
17, 29) 
 falzilla negra (cat 68) 
 fento negro (g 97) 
 fento-negro (p 41, 97) 
 feto negro (g 97) 
 feto-negro (p 41, 97) 
 filis del Moncayo (c 29) 
 foguera borda (cat 19) 
 foguera de la cama negra 
(cat 19) 
 fogueres (cat 19) 
 garaizka beltz (e 1) 
 garaizka beltza (e 6, 97) 
 herba cancera (cat 19) 
 herba felera (cat 19) 
 iturri-belar beltz (e 1) 
 valsia negra (m 29) 
Asplenium billotii F.W. 
Schultz: 
 falzia (cat 97) 
 fentilho (p 35, 41, 97) 
 fétilhos (p 97) 
 jelecho (c 13) 
Asplenium fontanum (L.) 
Bernh.: 
 culantrillo blanco menor (c 
29, 69, 97) 
 falguereta (cat 68) 
 falguereta de cingle (cat 
15, 97) 
 falgueretas (c 29) 
Asplenium hemionitis L.: 
 feto-de-folha-de-hera (p 
35, 41, 97) 
 feto-de-fôlha-de-hera (p 
31) 
 hierba candil (c 97) 
 mularia (c 112) 
 pie de gallo (c 97) 
Asplenium marinum L.: 
 culantrillo de mar (c 97) 
 doradilla marina (c 97) 
 falzia marina (cat 15, 97) 
 fento mariño (g 63) 
 helecho marino (c 97) 
Asplenium onopteris L.: 
 adianto negro (c 97) 
 avenca negra (g 97) 
 avenca-negra (p 41, 97) 
 capilera negra (c 17, cat 
97) 
 capillera negra (m 17) 
 culantrillo mayor (c 17, 97) 
 culantrillo negro (c 17, 69, 
71, 90, 97) 
 dauradella borda (cat 97) 
 falsitja des roques (cat 97) 
 falzia de bosc (cat 15, 97, 
v 71) 
 falzia negra (c 97, m 17) 
 feitas (g 97, p 41, 97) 
 garaiska beltza (e 97) 
 helecho (c 103) 
 iturri-belar beltza (e 97) 
 valzia negra (cat 97) 
Asplenium petrarchae 
(Guérin) DC.: 
 avencâo-peludo (p 41) 
 avençao-peludo (p 97) 
 culantrillo glanduloso (c 
17) 
 falzia glandulosa (cat 15, 
97, m 99) 
Asplenium ruta-muraria L.: 
 adianto blanco (c 9, 29, 97) 
 arruda-dos-muros (p 17, 
29, 31, 35, 40, 41) 
 avenca-branca (p 29, 35) 
 charranguilla (e 29) 
 culantrillo blanco (c 1, 6, 
17, 29, 32, 40, 60, 62, 69, 
71, 87, 97, 112) 
 culantrillo blanco mayor (c 
29, 97) 
 culantrillo del muro (c 29) 
 culantrillo real del Moncayo 
(c 29) 
 escolondrillo (c 84) 
 falsia blanca (cat 29) 
 falsicha borda (v 29) 
 falsitja (v 29) 
 falzia blanca (cat 15, 17, 
40, 68) 
 falzia borda (v 17) 
 falzija borda (v 68) 
 falzilla blanca (cat 68) 
 feleitos bravos (c 32) 
 horma erruda (e 6) 
 horma-erruda (e 1) 
 iturri-belar zuri (e 1) 
 manetas (ar 107, 108, 110) 
 mermasangre (ar 107, 
110) 
 paronychia (p 29) 
 ruda de los muros (c 17, 
62) 
 ruda de muro (c 29, 60) 
 ruda de muros (c 1, 9, 17, 
36, 40, 66, 69, 71, 87, 97) 
 ruda de paret (cat 17, 40, 
68, v 71) 
 ruda de rata (cat 17, 29, 
68) 
 ruta-muraria (p 29) 
 rutamurária (p 41) 
 ruta-murária (p 35) 
 salva vida (c 17, 40, 97) 
 salva-vida (c 29) 
 saxifragia (c 29) 
 txarrangil (e 40) 
 txarrangil zuri (e 17, 40) 
Asplenium septentrionale (L.) 
Hoffm.: 
 falzia prima (cat 15, 68, 97) 
 herba prima (cat 19, 68, 
77, 83) 
Asplenium trichomanes L.: 
 adianto rojo (c 17, 29, 40, 
97) 
 arzolla de peña (c 32) 
 avençam (p 29) 
 avencao (g 97, p 97) 
 avencâo (p 17, 31, 35, 40, 
41) 
 avençâo (p 29) 
 avençaon (p 29) 
 capilera encarnada (g 97) 
 capilera-encarnada (p 97) 
 chardiñ belarra (e 29) 
 chardiñ-belarra (e 51) 
 coandro (g 17, 29, 40, 97, 
p 17, 40, 97) 
 cuandro (g 63) 
 culantrillo (c 32) 
 culantrillo bastardo (c 17, 
29, 40, 87, 97) 
 culantrillo hembra (c 32) 
 culantrillo menor (c 1, 6, 
17, 36, 39, 40, 62, 66, 69, 
71, 85, 97, 101) 
 culantrillo menudo (c 17, 
29, 32, 40, 60, 97) 
 falguera (cat 19) 
 falgueres (cat 19) 
 falsia (c 112, cat 29, v 29) 
 falsía (v 32) 
 falsia rotja (cat 29) 
 falsitja rotja (v 29) 
 falzia de pou (cat 17, 40, 
97) 
 falzia roja (c 39, cat 15, 40, 
68, 97, m 17, v 71, 85) 
 falzilla roja (cat 68) 
 felechas (c 32) 
 felechera (c 32) 
 fento das boticas (g 63) 
 flor del pozu (b 59) 
 foguera (cat 19) 
 herba de cordó negre (cat 
97) 
 herba del cordó negre (cat 
17, 40, 68) 
 herba felera (cat 19) 
 hoja mosaica (c 17, 29, 60) 
 mermasangre (ar 107, 108, 
110) 
 polistico das boticas (g 97) 
 polistico-das-boticas (p 97) 
 politrico (c 29, 87, 97) 
 polítrico (c 17, 40, p 35) 
 politrico bastardo (g 97) 
 polítrico bastardo (g 17) 
 politrico das boticas (g 97) 
 politrico-bastardo (p 97) 
 polítrico-bastardo (g 40, p 
17, 40) 
 politrico-das-boticas (p 97) 
 polítrico-das-boticas (g 17, 
40, p 17, 35, 40) 
 politrique (c 29, 40) 
 polytricho-das-boticas (p 
29) 
 polytrico-bastardo (p 29) 
 pulitrice (c 29, 40) 
 sardineta (ar 107, 108, 
110) 
 trichomane (p 29) 
 tricomanes (c 29, 87, 97) 
 tricómanes (c 40) 
 txadinbelarr (e 17) 
 txardinbelarr (e 40, 97) 
 txardin-belarr beltza (e 97) 
 xardin-belar beltz (e 1) 
 xardin-belar beltza (e 6) 
 zerbuna (ar 38) 
Asplenium trichomanes 
subsp. quadrivalens D.E. 
Mey.: 
 adianto rojo (c 9) 
 colondrillo (g 10) 
 culandrillo (g 10) 
 culantrillo menor (c 9) 
 felecha (b 98) 
 zanca de Morenilla (c 37, 
52) 
 zanca ranilla (c 37) 
Asplenium viride Huds.: 
 falzia verda (cat 15, 68, 97) 
 h.elecha (b 59) 
 mermasangre (ar 110) 
 sardinera verde (c 1, 6) 
 sardineras verdes (c 97) 
 txardiñ-belarraes (e 97) 
 xardin-belar berde (e 1) 
 xardin-belar berdea (e 6, 
97) 
Aster alpinus L.: 
 aster (c 23) 
 àster alpí (cat 68) 
 manzanilla de pastor (c 23) 
Aster amellus L.: 
 ameloa (e 28) 
 arna (cat 28) 
 arua (c 112) 
 blanca-estrella (c 28) 
 erva-estrela (p 28) 
 estrella de fill y pare (m 28) 
 estrellada (c 28) 
 fill antes del pare (m 28) 
 gotes (c 112, cat 28) 
 ojo de Cristo (c 28) 
Aster aragonensis Asso: 
 estrella menuda (c 28) 
Aster chinensis L.: 
 celestrellat (m 17) 
 estrella (c 17) 
 estrellas (c 91, 112) 
 flor extraña (c 112) 
 reina Margarita (c 17, 87, 
112) 
Aster linosyris (L.) Bernh.: 
 escobas (c 28) 
 linaria bermeya (c 28) 
 manzanilla de pastor (ar 
65, c 28, 69, 112) 
 vara de Júpiter (c 28) 
Aster novi-belgii L.: 
 cielo estrellado (c 91, 112) 
 jarilla de jardín (c 91, 112) 
 setembres (cat 68) 
 setembrina (cat 16, 68) 
 varica de San José (c 102) 
Aster sedifolius L.: 
 fadrins-i-fadrines (cat 68) 
 indiana (cat 16) 
 indianes (cat 68) 
 manzanilla de pastor (c 28) 
Aster squamatus (Spreng.) 
Hieron.: 
 àster esquamós (cat 68) 
Aster tripolium L.: 
 àster tripoli (cat 68) 
 asterisco-de-praia (p 28) 
 barba roja (c 28) 
 cabridella (m 68, v 71) 
 estrela das xunqueiras (g 
63) 
 estrella de arroyos (c 28) 
 malmequer (p 28) 
 malmequer-da-praia (p 31, 
35) 
 tripolia (g 63) 
 tripolio (c 28) 
Aster willkommii Sch. Bip.: 
 estrella blava (v 28) 
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Asteriscus aquaticus (L.) 
Less.: 
 árnica de secano (c 52) 
 bovas (c 17, 28) 
 bubas (c 45, 112) 
 capcetes (cat 16, 68) 
 capseleta (cat 17) 
 capseletes (cat 68) 
 capseta (cat 17) 
 capsetes (cat 28, 68) 
 escoba de castañuela (c 
17, 28) 
 ojo boyal (c 91, 112) 
 ojo de buey (c 17, 45, 90) 
 pampilho-aquático (p 28, 
35) 
 pare y fí (m 94) 
 pare-i-fill (m 68) 
Asteriscus maritimus (L.) 
Less.: 
 asteric de Marina (v 39) 
 asterisc de marina (cat 68, 
92) 
 chuchera (c 28) 
 estrella de mar (c 92) 
 estrellada de mar (c 39) 
 flor de la salpassa (cat 24) 
 no en vol (v 28) 
 padrijo (c 67) 
 pampilho-aquático (p 31) 
 pampilho-marítimo (p 28, 
31, 35) 
 si en vol (v 28) 
Asterolinon linum-stellatum 
(L.) Duby: 
 lino de lagartijas (c 9, 99) 
 lli estel·lat (cat 68) 
Astragalus alopecuroides L.: 
 astràgal de Narbona (cat 
15, 68, v 39) 
 astrágalo de Narbona (c 
23) 
 astrágalo florido (c 39) 
 soles (c 79) 
Astragalus alpinus L.: 
 astràgal (cat 68) 
 astràgal alpí (cat 68) 
Astragalus australis (L.) Lam.: 
 astràgal austral (cat 68) 
Astragalus austriacus Jacq.: 
 astràgal austríac (cat 15) 
Astragalus balearicus Chater: 
 coixins de monja (m 17) 
 eixorba-rates negre (m 17, 
68, 99) 
 eriçons (m 17) 
 gatovell (cat 15, 16, m 17, 
68, 99) 
 socorrella (m 17, 68, 94) 
Astragalus boeticus L.: 
 cafè (m 68) 
 cafè bord (m 17, 68, 92) 
 café de los pobres (c 92) 
 cafè de pobre (cat 15, 16, 
92, m 68) 
 cafè mallorquí (m 17) 
 café-bord (m 94) 
 cafetera (m 68) 
 garbancillo (c 57) 
 garbancillos (c 14) 
 herba cafetera (m 68) 
 regalènsia de garrot (m 68) 
Astragalus cicer L.: 
 astagarbanzua (e 30) 
 garbancillos blancos (c 30) 
 garbanzo silvestre (c 7) 
 garbanzos silvestres (c 30) 
Astragalus clusii Boiss.: 
 adragantha (p 30) 
 alquitira (c 45, p 30) 
 alquitira brava (c 30) 
 alquitira española (c 30) 
 alquitira-do-algarve (p 30) 
 arzolla (c 30) 
 aulaga (c 30) 
 garbancera (c 30) 
 granévalo (c 45) 
 granévano (c 30) 
 luguerroa (e 30) 
 raíz cristiana (c 30) 
 tragacantha (p 30) 
 tragacantho (p 30) 
 yerba de Santa María (c 
30, 112) 
Astragalus cymbaecarpos 
Brot.: 
 astragalo-saveirinho (p 30) 
 saveirinho (p 35) 
Astragalus danicus Retz.: 
 astràgal dans (cat 15) 
Astragalus depressus L.: 
 arbeyinos (b 59) 
Astragalus echinatus Murray: 
 astràgal de cinc gallets (cat 
68) 
 pluma de capitán (c 30) 
Astragalus epiglottis L.: 
 gallet (v 68) 
Astragalus glaux L.: 
 caja de corales (c 30) 
 glauce (c 30) 
 orozuz menudo (c 30) 
Astragalus glycyphyllos L.: 
 acàcia de terra (cat 68) 
 alcaçuz-bastardo (p 30) 
 astrágalo (c 30, p 35) 
 astrágalo-doce (p 30) 
 cachoes (c 32) 
 falso orozuz (c 30, 62) 
 falso regaliz (c 62) 
 hierba de San Lorenzo (c 
30) 
 orozuz falso (c 30) 
 regalèssia borda (cat 68) 
 regalisia borda (v 30) 
 regalíssia borda (cat 15, 
16, 92) 
 regaliz borde (c 91) 
 regaliz salvaje (c 92) 
 regaliz silvestre (c 32) 
Astragalus granatensis Lam.: 
 piorno blanco (c 9) 
 ulaga (c 11) 
Astragalus hamosus L.: 
 anzuelos (c 90) 
 astràgal hamós (cat 15) 
 encorvada ancha (c 30) 
 erva-de-sam-laurenço (p 
30) 
 garbancillo de perro (c 30) 
 hedisaro (c 7) 
 naricetas (c 30) 
 securidaca menor (c 7) 
Astragalus hispanicus Coss. 
ex Bunge: 
 astràgal hispànic (cat 15) 
Astragalus incanus L.: 
 estacarocins (cat 30) 
 estaca-rossí (cat 68) 
 estaca-rossí blanc (cat 15, 
16) 
 estacarrocines (c 9) 
 gallicos (c 9, 30, 60) 
 mancaperros (c 30) 
Astragalus incanus subsp. 
incurvus (Desf.) Chater: 
 hierba cabrera (c 45) 
Astragalus incanus subsp. 
macrorhizus (Cav.) M. 
Laínz: 
 astrágalo (c 23) 
 hierba cabrera (c 90) 
Astragalus incanus subsp. 
nummularioides (Desf.) 
Maire: 
 carquesa (c 37) 
 yerba cabrera (c 30) 
Astragalus lusitanicus Lam.: 
 alfavaca-dos-montes (p 31, 
35) 
 alfavaca-silvestre (p 35) 
 astràgal lusitànic (cat 15) 
 barganzuelo (c 12, 103) 
 chochos locos (c 23) 
 erva-canudo (p 35) 
 garbancillo (c 4, 13, 39, 43, 
86, 91, 103) 
 garbancillo loco (c 13, 52) 
 garbancillos (c 23, 90, 112) 
 garbanzo del diablo (c 4) 
 garbanzuelo (c 12, 52, 
103) 
 tremoçâo (p 31, 35) 
Astragalus massiliensis (Mill.) 
Lam.: 
 alquitera (c 92) 
 alquitira (c 30) 
 alquitira-do-algarve (p 31, 
35) 
 axorba-ratas negre (m 30) 
 cadira de pastor (cat 68) 
 cadireta de pastor (v 68) 
 cat (cat 30) 
 coixí de monja (cat 68, 92) 
 coixí de senyora (cat 68) 
 cujins de monja (cat 30) 
 cuxins de monja (cat 112) 
 gatobell (m 30) 
 granevano (c 7) 
 likale-churibat (e 92) 
 socorrella (m 30) 
 tragacant de Marsella (cat 
15) 
Astragalus monspessulanus 
L.: 
 garbancillo de monte (c 79) 
 herba de Sant Llorenç (cat 
15, 16, 68) 
Astragalus purpureus Lam.: 
 astràgal purpuri (cat 15, 
68) 
Astragalus sempervirens 
Lam.: 
 asiento de pastor (c 79) 
 astrágalo (ar 108) 
 gahons marins (m 30) 
 tragacant de muntanya 
(cat 15, 68) 
 tuyanco (c 79) 
Astragalus sempervirens 
subsp. giennensis 
(Heywood) Malag.: 
 piorno blanco (c 9) 
Astragalus sempervirens 
subsp. nevadensis 
(Boiss.) P. Monts.: 
 rascaviejas (c 72) 
Astragalus sesameus L.: 
 astràgal sesamoide (cat 
15) 
Astragalus stella L.: 
 astràgal estel·lat (cat 15) 
 astrágalo estrellado (c 9) 
 estrellita cana (c 69, 71) 
Astrantia major L.: 
 araga-belar (e 86) 
 astrancia (c 6, 40, 69, 86, p 
30) 
 astrància (cat 40) 
 astrància gran (cat 68) 
 astrància major (cat 15) 
 astrancia mayor (c 60, 62) 
 astrància petita (cat 68) 
 astrantia (g 63) 
 cortusa (c 30) 
 enemunia (b 59) 
 escayu (b 59) 
 sanicula hembra (c 30) 
 sanícula hembra (c 40, 62, 
69, 86) 
 vedegambre negro 
bastardo (c 30) 
Astrantia minor L.: 
 astrància menuda (cat 15) 
Athyrium distentifolium 
Tausch ex Opiz: 
 culantrillo dorado (c 29, 
112) 
Athyrium filix-femina (L.) 
Roth: 
 falguera femella (cat 15, 
16, 29, 68, 92, 97) 
 falsia femella (cat 29) 
 falzia femella (cat 68) 
 falzilla femella (cat 68) 
 felecha (b 98) 
 fenta (g 63) 
 fenta femea (g 92) 
 fenta fémea (g 63) 
 fenta femia (g 63) 
 fentanha-fêmea (p 41, 97) 
 fento fémea (g 97) 
 fento femia (g 92) 
 fento manso (g 63) 
 fento-fémea (p 97) 
 fento-fêmea (p 41) 
 feto-de-espigo (g 97, p 41, 
97) 
 feto-femea (p 35) 
 feto-fêmea (p 41) 
 feto-femea-dos-italianos (p 
29, 35) 
 feto-fêmea-dos-italianos (p 
31, 41, 97) 
 fieita (g 63) 
 garoa (e 97) 
 garoiska (e 97) 
 helecho (c 103) 
 helecho de pozo (c 97) 
 helecho hembra (c 1, 6, 
29, 55, 60, 62, 69, 91, 92, 
97, 108, 112) 
 helecho hembra menor (c 
87) 
 iratze emea (e 97) 
 iratze-eme (e 1) 
 iratze-emea (e 92) 
 iratze-hemea (e 29) 
 sorgin iratzea (e 6, 92, 97) 
 sorgin-iratze (e 1) 
Atractylis cancellata L.: 
 acarna-de-creta (p 28) 
 cancelillos (c 90, 91) 
 cardillo enrejado (c 9) 
 cardo (c 99, 109) 
 cardo enrejado (c 28, 70, 
71) 
 cardo-coroado (p 31, 35) 
 carlina de Andalucía (c 28) 
 enreixada (cat 16, 68, v 
71) 
 farolitos (c 28) 
Atractylis gummifera L.: 
 ajonjera (c 14, 28, 40, 53, 
73, 91, 112) 
 ajonjera común (c 92) 
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 aljonje (c 52) 
 aljonjera (c 28, 40) 
 aonje (c 73) 
 aonjera (c 28, 40) 
 arjunça (p 35) 
 aunje (c 28) 
 aunjera (c 28, 40) 
 basa-kardabera (e 92) 
 camaleâo-branco (p 35) 
 camaleón blanco (c 86) 
 cardo ajonjero (c 28, 40, 
72, 73) 
 cardo de aonje (c 73) 
 cardo de liga (c 4, 28, 40, 
86, 90, 91, 112) 
 cardo de liria (c 28, 112) 
 cardo jonjero (c 28) 
 cardo-do-visco (p 28, 31, 
35, 40, 86) 
 cardo-do-visgo (p 28, 35) 
 cardo-matacâo (p 28, 35) 
 cardo-pinto-branco (p 28) 
 cardo-pinto-gommoso (p 
28) 
 carlina-bastarda (p 28, 35) 
 carlina-gommosa (p 28) 
 chameleâo-branco-
bastardo (p 28) 
 liga (c 4) 
 liria (c 4) 
 ongio (c 4) 
 onjera (c 73) 
 unjera (c 73) 
Atractylis humilis L.: 
 cardo (c 109) 
 cardo heredero (c 28, 34, 
69, 71) 
 cardo huso (c 28) 
 cardo huso real (c 28) 
Atriplex glauca L.: 
 armuelle saladillo (c 56) 
 blets de paret (cat 27) 
 cenizo (c 45) 
 correhuela toledana (c 27) 
 saladilla (c 14, 27, 45, 56, 
57, 90, 92, 112) 
 salado (c 27, 45, 56, 90, 
92, 112) 
 salailla (c 67) 
 salat glauc (cat 15) 
 salgadillo (c 27) 
 sosa blanca (c 27, 45, 56, 
62, 90, 92, 112) 
 uñas de sapo (c 27) 
Atriplex halimus L.: 
 armuelle (c 96) 
 armuelle orzaga (c 56) 
 cenicell (cat 68) 
 cenizo (ar 108) 
 chut-esikía (e 92) 
 espique (p 27) 
 marisma (c 17, 27, 87, 92, 
99) 
 marismo (c 27, 56, 112) 
 orgaza (c 92) 
 orzaga (c 14, 17, 27, 53, 
55, 56, 87, 99, 112) 
 osagra (c 17, 27, 38, 55, 
56, 86, 92, 99, 112) 
 ozagra (c 17) 
 sagra (c 55, 90) 
 salá (c 67) 
 salada (c 55) 
 salada blanca (c 55, 90) 
 salado (c 27, 56, 92, 99, v 
27) 
 salado blanco (c 14, 17, 
27, 56, 62, 71, 85, 112) 
 salao (c 67, v 25) 
 salao blanco (c 67) 
 salat (cat 86, v 25) 
 salat blanc (cat 15, 16, 17, 
24, 68, 86, 92, m 99, v 71, 
85) 
 salat blanch (cat 27) 
 salgada (c 7, 17, 27, 56, 
87, 92, 99, cat 68) 
 salgada vera (cat 17, 27, 
92, 112, m 99, v 27, 68) 
 salgadeira (p 27, 31, 35) 
 salgado andaluz (c 27) 
 salgueira (g 27) 
 salobre (ar 27, 107, c 7, 
56, 71, 85, 92, 112) 
 sojón (c 27) 
 sosa (ar 38, 107, 108, c 7, 
27, 56) 
 sosera (ar 38, 107, 108) 
Atriplex hastata L.: 
 acelga falsa (c 27) 
 armol (g 63) 
 armola (g 63) 
 armoles-bravos (p 27) 
 armoles-rústicos (p 27) 
 armoles-salvajes (p 27) 
 armoles-silvestre (p 31) 
 armoles-silvestres (p 27) 
 armuelles silvestres (c 27) 
 blet (cat 68) 
 ermoles (p 27) 
 herba molla (m 27, 68) 
 salat pudent (m 68) 
Atriplex hortensis L.: 
 almoll (ar 107) 
 almollis (cat 27) 
 armolas (g 27, 40, p 35, 
40) 
 armoles (c 66, g 17, 27, 
40, p 17, 27, 35, 40) 
 armoles-hortenses (p 27) 
 armoll (ar 107, cat 15, 16, 
17, 40, 68, 92) 
 armoll del hort (cat 27) 
 armolls (cat 27, p 17) 
 armuelle (ar 107, c 1, 17, 
40, 53, 66, 69, 92, 112) 
 armuelle de huerta (c 62) 
 armuelles (c 27, 87) 
 armuelles blancos (c 27) 
 armuelles cultivados (c 27) 
 armuelles de huerta (c 17, 
27) 
 armuelles de zorra (c 17) 
 armuelles domésticos (c 
27) 
 armuelles silvestres (c 27) 
 armuello (ar 107) 
 bledo (ar 107) 
 bledos moles (ar 64, 65, 
107, c 27, 40, 66, 111) 
 bledos reales colorados (c 
27) 
 blet moll (cat 17, 27, 40, 
68, 92) 
 blets fins (v 27) 
 cogolletes (c 27) 
 ermoles (p 27) 
 erva-armoles (p 27, 31, 35, 
40) 
 espinac de carn (cat 40, 
68) 
 espinaca de carne (c 66) 
 espinachs (m 27) 
 espinachs de carn (cat 27) 
 espinacs de carn (m 17) 
 garadaiscá (e 27) 
 garadaiska (e 92) 
 garadaizca (e 92) 
 garadaizka gorri (e 1) 
 garamolas (g 27) 
 moll (cat 40, 68) 
 molls (cat 27) 
 ramos de coral (c 27) 
 zilharr-belharr (e 40) 
Atriplex laciniata L.: 
 armuelle piqueres (v 56) 
 cenizo blanco (c 27) 
 erva-de-ventre (p 27) 
 pie de sapo (c 27) 
Atriplex patula L.: 
 armolas (p 27) 
 armuelle (c 4, 60) 
 armuelle angosto (c 92) 
 armuelle silvestre (c 6, 90, 
91, 92, 112) 
 armuelles angostos (c 27) 
 armuelles silvestres (c 27) 
 blet bort (v 27) 
 salat de fulla estreta (cat 
15) 
Atriplex portulacoides L.: 
 herba blanca (cat 68) 
 salat portulacoide (cat 68) 
 salobreña (c 17) 
Atriplex prostrata Boucher ex 
DC.: 
 armoles-bravos (p 35) 
 armoles-silvestres (p 35) 
 armuelle astado (c 6) 
 armuelle de hoja 
alabardada (c 55) 
 armuelle silvestre (c 71, 
90, 91, 92, 112) 
 blet (m 17) 
 herba molla (cat 15, 16, m 
17) 
 salat pudent (cat 92) 
Atriplex rosea L.: 
 hierba cenicera (c 17, 20) 
 salat rosa (cat 15) 
 salobre (c 27) 
 yerba cenicera (c 27) 
Atriplex tornabenei Tineo ex 
Guss.: 
 salat tatàric (cat 15) 
Atriplex: 
 atriples (g 63) 
 bledos moles (g 63) 
 herbas armoles (g 63) 
Atropa baetica Willk.: 
 belladona de Andalucía (c 
92, 96) 
 tabaco de pastor (c 9) 
 tabaco filipino (c 52) 
 tabaco gordo (c 4, 9, 37, 
40, 52, 66, 86, 101) 
 tabaco verde (c 52) 
Atropa bella-donna L.: 
 bejamí (cat 19) 
 beladama (p 35) 
 beladar (e 86) 
 beladona (c 50, p 31, 35, 
40, 86) 
 belaiki (e 1, 86) 
 belaikia (e 6, 92) 
 belladama (c 27, 40, 57, 
87, 112) 
 belladona (ar 38, 65, c 1, 
6, 23, 27, 40, 42, 53, 60, 
62, 67, 69, 86, 87, 92, 109, 
cat 16, 19, 24, 27, 40, 68, 
92, p 27) 
 belladonna (c 57, 112, e 1) 
 erva-midriática (p 35) 
 erva-moura-de-folhas-
agudas (p 27) 
 erva-moura-furiosa (p 35) 
 gessamí (cat 19) 
 pech (ar 107, 109) 
 solano furioso (c 23, 27, 
40, 62, 87) 
 solano mayor (c 27, 40) 
 tabac bord (cat 40, 68, 86, 
92) 
 tabaco bord (cat 27) 
Aucuba japonica Thunb.: 
 aucuba (cat 68) 
 ereinotz nabar (e 1) 
 laurel manchado (c 1) 
Avena alba Vahl: 
 avena loca (c 17) 
 ballueca (c 17) 
 caula (c 90) 
 civada de capellà (m 17) 
 cizaña (c 17) 
 cugula (m 17) 
Avena barbata Pott ex Link: 
 abena (ar 109) 
 avea brava (g 44) 
 avena (c 37, 67, 109) 
 avena borde (c 44, 78) 
 avena bravía (c 73) 
 avena erizada (c 71) 
 avena erizadita (c 29) 
 avena loca (c 4, 73) 
 avena morisca (c 9, 29) 
 avena moruna (c 73) 
 balanco (p 29, 31) 
 ballico (ar 109) 
 ballobaca (ar 109) 
 balloca (ar 109, cat 68) 
 balluaca (ar 109) 
 ballueca (ar 109, c 78) 
 bayuaca (ar 109) 
 bellico (ar 109) 
 cigüeñita (c 29) 
 civada borda (cat 19) 
 cobula (c 88) 
 cugula (cat 16, 19, m 68, 
94, v 71) 
 cugula borda (cat 19) 
 ordio montañés (ar 109) 
 racha (ar 109) 
 raucha (ar 109) 
Avena barbata subsp. 
atherantha (C. Presl) 
Rocha Afonso: 
 avena loca (c 103) 
Avena brevis Roth: 
 aveínha (p 31) 
Avena byzantina K. Koch: 
 aveia (p 31, 35) 
Avena fatua L.: 
 abena loca (ar 109) 
 avea (g 29) 
 avea louca (g 63) 
 aveia-doida (p 35) 
 avena (c 32, 37) 
 avena brava (c 32) 
 avena bravía (c 32) 
 avena falsa (c 32) 
 avena fatua (c 32) 
 avena loca (c 1, 4, 6, 17, 
29, 32, 50, 60, 62, 69, 71, 
79, 87, 90, 92, 96, 109) 
 avena morisca (c 32) 
 avena salvaje (c 32) 
 avena silvestre (c 29, 32) 
 avena silvestre común (c 
32) 
 avenas locas (c 32) 
 balanco (c 23, 32, p 29, 
31) 
 ballico (ar 107, c 7, 29) 
 balloca (ar 107, 109, g 63) 
 balluaca (ar 107, cat 32, v 
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32) 
 ballueca (ar 29, 64, 65, 
107, 109, c 7, 17, 23, 29, 
32, 60, 90, 92, 102, 112, 
cat 32, v 32) 
 ballueka (e 54) 
 balluerca (c 32) 
 basaoloa (e 29) 
 bayuaca (ar 109) 
 bayueca (c 34) 
 bellico (ar 107, 109) 
 cizânia (p 17) 
 cogula (v 29) 
 cugula (c 29, cat 16, 29, 
68, 92, m 17, 29, 94, v 29, 
71) 
 cugula borda (m 29) 
 cula (c 29, 32, cat 29) 
 fura-capa (p 35) 
 juyo (g 29) 
 larre oloa (e 29) 
 larre-oloa (e 51) 
 luello (c 32) 
 mosqueira (g 29) 
 olha (e 29) 
 olo zoro (e 1) 
 olo zoroa (e 6) 
 oloa (e 51) 
 oloza (e 29, 92) 
 olozoa (e 51) 
 olo-zoroa (e 92) 
 olua (e 29) 
 olva (c 32) 
 ordio montañés (ar 107, 
109) 
 racha (ar 109, cat 32, v 32) 
 raucha (ar 109) 
 vena (c 32) 
 vena brava (c 32) 
 vena bravía (c 32) 
Avena nuda L.: 
 aveia-nua (p 31, 35) 
 avena desnuda (c 29) 
Avena sativa L.: 
 alcacer (b 46, 98) 
 avea (g 29, 40, 63, p 29, 
40) 
 avea-branca (p 29) 
 avea-mocha (p 29) 
 avea-ordinaria (p 29) 
 aveia (g 40, p 17, 29, 35, 
40) 
 avena (ar 65, 110, b 98, c 
1, 6, 13, 17, 20, 22, 24, 29, 
33, 34, 37, 38, 40, 43, 46, 
50, 52, 53, 60, 61, 62, 66, 
71, 72, 73, 84, 85, 87, 88, 
96, 101, 102, 103, 109, 
112, cat 40, 68, m 29, v 
29) 
 avena blanca (c 29) 
 avena común (c 29, 69) 
 avena cultivada (c 29) 
 avena doméstica (c 29) 
 avena ladilla (c 29) 
 avena loca (c 61, 84) 
 avena negra (c 29) 
 avenón (b 98) 
 cebada (ar 110) 
 cibada (cat 29) 
 civa (v 76) 
 civada (cat 19, 24, 29, 40, 
68, 77, 83, m 17, 29, v 71) 
 olho (e 40) 
 olo (e 1, 17, 29, 40) 
 olo arrunt (e 1) 
 oloa (e 6, 29) 
 olua (e 29) 
 sebada (ar 107) 
 sibada (ar 107, cat 29) 
 xivada (cat 40, m 29, 94) 
 zebada (ar 38, 107, 109) 
 zebata (ar 107) 
 zibada (ar 38) 
 zibae (ar 107) 
Avena sterilis L.: 
 agilope (c 22) 
 aveâo (p 31, 35) 
 avena (c 37, 72) 
 avena borda (m 29) 
 avena borde (c 6, 22, 37, 
43, 92, 109) 
 avena bravía (c 73) 
 avena caballuna (c 22, 29, 
43) 
 avena estéril (c 22, 29, 43) 
 avena loca (ar 38, c 4, 13, 
17, 20, 22, 29, 37, 43, 52, 
72, 73, 79, 91) 
 avena montesina (c 22, 29, 
39, 43, 69, 71) 
 avena moruna (c 73) 
 avena rústica (c 29) 
 avena salvaje (c 29) 
 avena silvestre (c 29) 
 balanco (p 29, 31) 
 ballobaca (ar 38) 
 ballueca (ar 38, c 20, 29, 
37) 
 basaoloa (e 29) 
 bayueca (c 34) 
 caüla (v 39) 
 cugula (c 29, cat 16, 19, 
29, 68, 92, m 17, v 29, 71) 
 cugula borda (cat 19) 
 cugula de los sembrats (m 
29) 
 cugula verdadera (cat 19) 
 cugula vertadera (cat 19) 
 cula (c 29) 
 egilope (c 29, 43) 
 olha (e 29) 
 racha (ar 38) 
 raucha (ar 38) 
Avena strigosa Schreb.: 
 afreita (g 29) 
 avea (p 29) 
 avea louca (g 63) 
 avea-môcha (p 29) 
 avea-ordinaria (p 29) 
 aveia (p 35) 
 aveinha (p 35) 
 avena borde (c 92) 
 avena muy áspera (c 29) 
Avena sulcata J. Gay ex 
Delastre: 
 avena de sierra (c 91) 
Avena: 
 balanquinho (p 35) 
 rabo-de-galo (p 35) 
Avenula bromoides (Gouan) 
H. Scholz: 
 avena de monte (c 91) 
 cerrillo mular (c 34) 
Avenula gonzaloi (Sennen) J. 
Holub: 
 avena bigarrada (cat 68) 
Avenula versicolor (Vill.) 
Laínz: 
 avena bigarrada (cat 68) 
Azalea: 
 azalea (cat 68) 
 azálea (p 35) 
Azolla: 
 azol·la (cat 15, 68) 
Baldellia ranunculoides (L.) 
Parl.: 
 alisma (g 63) 
 alisma menor (c 6, 71, 86) 
 chantaxe de auga (g 63) 
 junquera (c 14, 29, 112) 
 llantén de agua (c 91) 
Ballota hirsuta Benth.: 
 apareada crespa (c 27) 
 barrumbí (m 17, 68) 
 cola de caballo (c 67) 
 díctamo falso de España (c 
27) 
 díctamo partido (c 27) 
 flor rubí (c 9, 27, 39) 
 hierba del colesterol (c 73) 
 juanrrubio (c 73) 
 malrubí hirsut (cat 68) 
 manrrubio (c 73) 
 manrubi (v 68) 
 manrubillo (c 78) 
 manrubio (c 4, 9, 37, 67, 
78, 88, 112) 
 manrúbio (v 25) 
 manrubio de monte (c 88) 
 manrúbio hirsut (cat 24) 
 manrubio rojo (c 34, 102) 
 marrubí hirsut (v 39) 
 marrubillo (c 3, 88) 
 marrubio (c 14, 27, 49, 52, 
57, 67, 73, 78) 
 marrubio blanco (c 67) 
 marrubio borde (c 91) 
 marrubio rojo (c 39, 71) 
 mastranzo (c 102) 
 mastranzos (c 37) 
 quitamocos (c 73) 
 sonamocos (c 73) 
Ballota nigra L.: 
 ballota (c 7, g 63, p 27) 
 ballote (p 27) 
 ballote negro (c 27) 
 balota (c 17, 40, 48, 86, 
87, g 63, p 35) 
 balote (c 27) 
 barrumbí (m 17) 
 fediondu (b 59) 
 herba pudenta (m 17, 99) 
 malreus (cat 68) 
 malroig (cat 77) 
 malroig bord (c 40) 
 malrubí blanc (m 27) 
 malrubí bord (cat 40, 68, 
86, m 17, 94, 99) 
 malrubí bort (cat 112, g 27, 
m 27) 
 malrubí negre (cat 16, 40, 
68, 86, 112, g 27, m 17, 
99, v 71, 85) 
 malrubí pelut (cat 40, m 
17) 
 malrubí pudent (cat 17, 40, 
68, g 27, m 27) 
 manrubio (c 76) 
 manrubio bastardo (c 9) 
 manrubio bort (v 27) 
 manrubio fétido (c 9) 
 manrubio negre (v 27) 
 manrúbio negre (cat 24) 
 manrubio negro (c 9, 48) 
 marreu (ar 38) 
 marreus (cat 17, 68, 112, g 
27) 
 marroio-negro (g 17, p 17, 
27, 31, 35, 40, 86) 
 marrubí (m 27) 
 marrubi beltz (e 86) 
 marrubio (c 32, 33) 
 marrubio bastardo (c 7, 17, 
27, 40, 48, 60) 
 marrubio falso (c 79) 
 marrubio fétido (c 17, 27, 
40, 48, 62, 90, 99) 
 marrubio hediondo (c 17, 
27, 40, 85) 
 marrubio negro (c 17, 27, 
32, 40, 48, 57, 66, 69, 71, 
86, 87, 91, 112, g 27) 
 marrubio negro de El 
Paular (c 27) 
 marrubio negro segoviano 
(c 27) 
 matranzo (c 52) 
 melrubí bord (m 27, 68) 
 melrubí pelut (m 27, 68) 
 ortiga blanca (c 76) 
 ortiga borda (v 76) 
 ortiga borde (c 33) 
 ortiga mansa (c 27) 
 ortiga molar (g 63) 
 ortiga muerta (c 27, 57, 87, 
90, 112) 
 ortigoes mortos (g 10) 
 ortigues (v 76) 
 prasio negro (c 27) 
 salva-mansa (p 93) 
Ballota nigra subsp. foetida 
(Vis.) Hayek: 
 balota (c 58, g 58) 
 bonroits (cat 19) 
 herba pudenta (cat 19) 
 malroits dels bons (cat 19) 
 marrubiastro (c 58) 
 marrubio bastardo (c 58) 
 marrubio fétido (c 58, 60) 
 marrubio hediondo (c 58) 
 marrubio negro (c 58) 
 marrubio rojo (c 58) 
 ortiga buena (b 98) 
 ortiga fedionda (b 58) 
 ortiga molar (g 58) 
 ortiga muerta (c 58) 
 ortigueira (b 58) 
Ballota pseudodictamnus (L.) 
Benth.: 
 díctamo bastardo (c 27) 
 díctamo falso (c 27) 
 erva-das-lamparinas (p 35) 
 erva-dos-pavios (p 35) 
 falso díctamo (c 27) 
 poleo cerval (c 27) 
Balsamita major Desf.: 
 balsamita (c 17, 22) 
 cost (m 17) 
 costo hortense (c 17) 
 herba de Santa Caterina 
(cat 17) 
 herba de Santa María (v 
71) 
 hierba de Santa María (c 
17, 22, 53) 
 hierba romana (c 22, 71) 
 menta (ar 107, 110) 
 menta de Santa María (m 
17) 
 menta romana (c 22, m 17) 
 salbia (ar 107) 
 salvia (ar 110) 
Balsamita suaveolens Pers.: 
 balsamita (p 35) 
 hortelâ-francesa (p 35) 
Bambusa vulgaris Schrad.: 
 caña india (c 72) 
Bambusa: 
 bambús (cat 24) 
Barbarea intermedia Boreau: 
 barbarea pirinenca (cat 15) 
 erva-de-xestre (p 35) 
 hierba de Santa Bárbara (c 
32) 
 nabiello (c 32) 
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 nabizuela (c 32) 
Barbarea verna (Mill.) Asch.: 
 agriâo-de-sequeiro (p 35) 
 agriâo-rinchâo (p 35) 
 barbarea (cat 92) 
 barbarea vernal (cat 15) 
 hierba de Santa Bárbara (c 
92) 
 urga (p 35) 
 yerba de Santa Bárbara (c 
87, 112) 
Barbarea vulgaris R. Br.: 
 barbarea (c 26) 
 erva-carpinteira (p 26) 
 erva-de-santa-bárbara (p 
26, 31, 35) 
 erva-de-sâo-juliâo (p 35) 
 erva-dos-carpinteiros (p 
35) 
 herba bárbara (cat 26) 
 herba bàrbara (cat 68) 
 herba bárbera (cat 26) 
 herba bérbera (m 26) 
 herba carpinteira (g 26) 
 herba de les ferides (cat 
68) 
 herba de Santa Bárbara (g 
26, 63, 92) 
 herba de Santa Bàrbara 
(cat 15, 16, 68) 
 hierba de los carpinteros (c 
60, 92) 
 hierba de Santa Bárbara (c 
60, 69, 82, 91, cat 92) 
 yerba de los carpinteros (c 
26, 87) 
 yerba de Santa Bárbara (ar 
65, c 26, 87, 112) 
Barlia robertiana (Loisel.) 
Greuter: 
 compañón (c 4) 
 orquídea gigante (c 45, 86) 
 salepeipa-grande (p 35) 
 salepeira-grande (p 31) 
Bartsia alpina L.: 
 bàrtsia alpina (cat 68) 
Bartsia aspera (Brot.) Lange: 
 escamédrio (p 35) 
Bassia prostrata (L.) Beck: 
 arnall (ar 38) 
 barrella (v 71) 
 barrella terrera (cat 15, 16, 
92) 
 barrillo sisallo (c 56) 
 rebullón (ar 107) 
 salicor escobero (c 92) 
 sisallo (c 71, 92, 112) 
 sisallo rojo (c 69) 
 sisallo royo (ar 38, 108) 
 sisallos (c 56, 62) 
 terrera (v 71) 
Bassia scoparia (L.) Voss: 
 bardallera (ar 107) 
 bellveuer (m 17) 
 bellveure (m 17) 
 bellvevier (m 92) 
 belverde (p 35) 
 ceñiglo de jardín (c 17, 
112) 
 chuzendia (e 92) 
 emperador (c 88) 
 emperadores (c 112) 
 mirabel (c 17, 69, 71, 92, 
112) 
 mirabeles (c 87, 91) 
 mirambel (c 69) 
 mirambell (cat 17, 92, v 71) 
 mirambell de jardí (cat 15, 
16) 
 pinillo (c 102) 
 pinillos (c 34, 92) 
 pinito (c 17) 
 pinitos (c 11) 
 pino (c 84) 
 pinos (ar 108, c 103) 
 pinos de adorno (c 102) 
 valverde (p 35) 
 zeniziallo del fino (ar 38) 
Bassia scoparia subsp. 
densiflora (Turcz. ex B.D. 
Jacks.) Cirujano & 
Velayos: 
 mirambell silvestre (cat 16) 
Begonia rex Putz.: 
 begonia (c 50) 
 begònia (cat 68) 
 buena moza (c 50) 
Begonia: 
 begonia (b 98, p 35) 
 begoña (c 34) 
 begoñas (c 103) 
 buena moza (b 98) 
 maría (b 98) 
 ortiga (c 84) 
 pecosa (c 84) 
 siempreflorida (b 98) 
Bellardia trixago (L.) All.: 
 aubercohe (m 27) 
 boca de dragón (c 32) 
 conejicos (c 34) 
 conejitos (c 4) 
 cresta de gall (cat 68) 
 cresta de gallo (c 32) 
 erinassos (m 17, 99) 
 flor-do-ouro (p 35) 
 gallocresta (c 6, 9, 23, 27, 
32, 57, 75, 79, 81, 86, 91, 
99, 101, 109, 112) 
 gallocristo (c 32) 
 pàpola (m 68) 
 papolas (m 27) 
 papoles (m 17, 99) 
 torta de pastor (c 34) 
 trigo mayor vacuno (c 27) 
 trigo vacuno portugués (c 
27) 
Bellardiochloa violacea 
(Bellardi) Chiov.: 
 poa violàcia (cat 68) 
Bellevalia comosa Kunth: 
 jacinto de penacho (c 87) 
 penitentes (c 87) 
Bellis annua L.: 
 bellorita (c 17, 62) 
 bonina-dos-campos (p 35) 
 bonina-dos-prados (p 35) 
 margalideta (m 17, 28, 99, 
v 28) 
 margalidetas (m 94) 
 margarida (cat 86) 
 margarida-menor (p 35) 
 margarideta (cat 24, 28, m 
17, v 28) 
 margaridoia (cat 17, 86) 
 margaridoia anual (cat 68) 
 margaridolla (cat 28) 
 margaridoya (cat 28, 112) 
 margarita (c 4, 96, 103) 
 margarita-anual (p 35) 
 margarita-menor (p 31, 35) 
 margaritas (c 91) 
 margaritilla (c 17, 28) 
 maya (c 99) 
 maya anual (c 86) 
 pascueta (c 17, cat 28) 
 pasqüeta (cat 17) 
 picarol (m 17, 28, 99) 
 primavera (c 28, m 17, 28, 
99) 
 vellosita (c 90) 
Bellis perennis L.: 
 basabitxilore (e 1) 
 bella margarita (c 28) 
 bellis menor (c 28) 
 bellorita (ar 65, c 6, 23, 28, 
32, 40, 57, 62, 86, 92, 101, 
112) 
 belorita (g 63, 92) 
 ben me quer (g 63) 
 bichilora (e 60) 
 biloreta (g 28) 
 bilorita (g 28, 40, 63, p 40) 
 bitxilorea (e 6, 92) 
 bonina (g 40, 63, p 28, 31, 
35, 40) 
 butxa (e 54) 
 catasola (b 59) 
 chiribita (c 6, 60, 92) 
 chiriva (c 11) 
 chirivas (c 11) 
 chirivita (c 11, 23, 28, 32, 
40, 66, 86, 101, 112) 
 chirivitas (c 11, 13) 
 consólida menor (c 28) 
 consuelda menor (c 28) 
 flor de Alejandría (c 84) 
 flor de gatu (b 59) 
 flor de primavera (b 98) 
 flor de San Juan (b 46) 
 gamarza (c 32) 
 gramaza (c 32) 
 gramazón (c 32) 
 hierba del buenaliento (c 
28) 
 manzanilla (g 28) 
 margalida (m 28) 
 margalideta (cat 28, m 28, 
v 28) 
 margarida (c 86, cat 40, g 
40, 44, 63, 92, p 35, 40) 
 margarida-dobrada (p 35) 
 margarides (cat 19) 
 margarides bordes (cat 19) 
 margarideta (cat 28, 40, 
86, v 28) 
 margarideta blanca (v 28) 
 margaridoia (cat 16, 18, 
40, v 85) 
 margaridoia perenne (cat 
68, 92) 
 margaridoies (cat 19) 
 margaridolla (cat 28) 
 margaridoya (cat 28, 112) 
 margarita (b 59, c 4, 7, 20, 
23, 28, 32, 44, 46, 57, 60, 
62, 66, 69, 84, 87, 92, 109, 
112, g 40, 63, p 28, 31, 35, 
40) 
 margarita común (c 101) 
 margarita de prados (c 28) 
 margarita menor (c 32, 40, 
82, 86) 
 margarita silvestre (c 102) 
 margarita-rasteira (p 28) 
 margaritas (c 91) 
 margaritas de prado (c 91) 
 margaritina (c 32) 
 margaritines (b 98) 
 María (c 84) 
 marzas (c 32) 
 maya (c 1, 6, 23, 28, 32, 
40, 44, 53, 60, 66, 69, 85, 
86, 92, 101, 112) 
 maya borracha (c 28) 
 maya colorada (c 28) 
 mayas (c 32) 
 mitxolote (e 40) 
 mitxoloti (e 40) 
 mogigato (c 32) 
 ostaika (e 40, 51) 
 ostaisea (e 28) 
 ostaiska (e 40, 86, 92) 
 parramina (g 63) 
 pascueta (c 28, 44, 60, 87, 
92, 112, cat 28) 
 pasqüeta (cat 40, 86) 
 perpetua (m 28) 
 petxilote (e 40, 86) 
 pitxoleta (e 40) 
 pixallit (cat 28) 
 ponmerendas (g 63) 
 primachorro (g 63) 
 primavera (b 98, m 28) 
 primavera de prados (c 28) 
 rosa (c 32) 
 rosa blanca (c 32) 
 solda-menor (p 28) 
 tornasoles (b 59) 
 vellorita (c 4, 28, 40, 60, 
66, 82, 87, 92) 
 velorita (c 44, g 28, 40, 63, 
p 40) 
 vichaya (c 28) 
 vilorita (g 28, 40, 63, p 40) 
 viroleta (c 60) 
 yerba de las perlas (c 28) 
 yerba-margarita (c 28) 
Bellis sylvestris Cirillo: 
 bellorita (c 9, 17, 92) 
 bitxilorea (e 6, 92) 
 chirivita (c 17) 
 clavellinas (c 73) 
 consuelda menor (c 17) 
 mardaridoia silvestre (cat 
92) 
 margalida (m 17, 99) 
 margalideta (m 17, 28, 92) 
 margarida-do-monte (p 35) 
 margarideta (m 17) 
 margarideta gran (cat 86) 
 margaridoia (cat 17) 
 margaridoia silvestre (cat 
68) 
 margarita (c 4, 6, 17, 23, 
37, 45, 90, 109) 
 margarita intermedia (c 28) 
 margarita media (c 92) 
 margarita menor (c 28) 
 margarita-brava (p 35) 
 margarita-do-monte (p 31, 
35) 
 margaritas de monte (c 91) 
 maya (c 17) 
 maya mayor (c 86, 99) 
 pasqüeta (cat 17) 
 primavera (m 17, 28, 99) 
Bellis: 
 alparnuzio (ar 107) 
 bioleta silbestre (ar 107) 
 bitxilore (e 1) 
 flores de mayo (c 102) 
 margarida (m 17) 
 margaridoias (v 71) 
 mayos (c 102) 
 palmuzio (ar 107) 
 pasqüeta (cat 68) 
 picarol (cat 68) 
Bellium bellidioides L.: 
 belida de monte (c 28) 
 herba bargera (m 17) 
 herba de verger (cat 68) 
 herba vergera (cat 16, 68, 
m 28) 
 margalideta (m 17, 99) 
 margarideta (m 17) 
Berberis aetnensis C. Presl: 
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 jonchs marins (cat 112) 
Berberis hispanica Boiss. & 
Reut.: 
 agracejo (c 4, 9, 26, 37, 
52, 69, 75, 92, 101, 112) 
 agracejo de España (c 45) 
 agracejo español (c 26) 
 alguese (c 26, 112) 
 alro (c 26, 92, 102, 112) 
 alro pinchoso (c 37) 
 anro (c 102) 
 aranzibia (e 92) 
 arlera (c 92) 
 arlo (c 26, 34, 92) 
 arro (c 102) 
 berberos (c 92) 
 cirulillo borde (c 37) 
 coralet (cat 92) 
 erkahalatcha (e 92) 
 espino arro (c 52, 102) 
 espino granillar (c 37, 52) 
 espino granillero (c 37) 
 espino ovillero (c 37) 
 espino uvillero (c 37) 
 espino-cambrón (c 26) 
 pinche uvilla (c 37) 
 pinchouvilla (c 37) 
 sapar-larra (e 92) 
Berberis vulgaris L.: 
 abrilla (c 32) 
 acetin (ar 64) 
 acetín (c 26, 40, 60) 
 agracejo (ar 110, c 1, 6, 
11, 20, 26, 32, 40, 45, 53, 
57, 58, 60, 62, 66, 71, 79, 
80, 86, 87, 91, 92, 112) 
 agracejo oficinal (c 26) 
 agracillo (c 26, 40, 60, 66) 
 agracillos (ar 65, c 7, 112) 
 agracio (c 32) 
 agraciu (c 32) 
 agranzón (c 32) 
 agrazón (c 26, 40, 60, 66) 
 agreilla (c 32) 
 agrito (c 26, 40) 
 agruzejo (c 14) 
 alargiz (c 26) 
 alarguez (c 26, 40) 
 alarguiz (c 40) 
 alguese (c 14, 32, 40) 
 alrera (c 20, 32) 
 alro (c 14, 20, 32, 40, 92) 
 aranzibia (e 92) 
 arleira (g 63) 
 arlera (c 11, 20, 26, 32, 40, 
92) 
 arlo (ar 64, c 11, 20, 26, 
32, 40, 55, 62, 92, 112) 
 aspálato (c 26) 
 azotacristos (ar 107, 110) 
 azota-cristos (c 26) 
 azote burdo (c 26) 
 berberiles (c 40, 66) 
 berberis (m 26) 
 berberís (c 40) 
 bérberis (c 26, 66, p 26, 
31, 35, 40, 86) 
 bèrberis (cat 68) 
 berberis arrunt (e 1) 
 berberis arrunta (e 6, 58) 
 berberiz (g 63, p 26) 
 berbero (c 60) 
 bérbero (c 40) 
 bérberos (ar 65, c 7, 26, 
87, 92, 112) 
 binagreras (ar 107) 
 borrachín (c 79) 
 coralet (cat 15, 16, 68, 86, 
92) 
 coralets (cat 26, 40, 112, v 
71) 
 engracietas (ar 110) 
 engrazietas (ar 107) 
 eratz-belar (e 86) 
 erkahalatcha (e 92) 
 escabrión (c 32) 
 espina (m 26) 
 espina ramosa (c 26) 
 espina romaza (c 26) 
 espina vineta (cat 40) 
 espinavineta (cat 68) 
 espinela (b 59) 
 espinera (b 59) 
 espinheiro-vinheto (p 26, 
35) 
 espino (c 32) 
 espino berberino (c 26) 
 garbanzón (c 60) 
 garratx (e 40) 
 garratxa (e 58) 
 garratz (e 86) 
 graceteras (ar 110) 
 granado (c 32) 
 grazeteras (ar 107) 
 guindillas ásperas (c 26) 
 hierba vinagrosa (ar 110) 
 ierba binagrosa (ar 107) 
 isulatz (e 40) 
 isulatza (e 58) 
 isuxi garratz (e 40) 
 jonc marí (cat 40) 
 jonchs marins (cat 26) 
 pilriteiro (p 26) 
 saparlarr (e 40) 
 saparlarra (e 26) 
 sapar-larra (e 51) 
 saparr-larra (e 58) 
 sopetas de pastor (ar 107, 
110) 
 uva-espim (p 31, 35, 40) 
 uva-espin (p 26) 
 vinagrera (c 32, 40, 58, 60) 
 vinagreras (ar 110, c 26) 
Berberis vulgaris subsp. 
australis (Boiss.) 
Heywood: 
 agracejo (c 47) 
 alro (c 72) 
 arlera (c 47) 
 espino alro (c 72) 
Berberis vulgaris subsp. seroi 
O. Bolòs & Vigo: 
 agracejo (c 108) 
 azotacristos (ar 108) 
 binagreras (ar 108) 
 binagreta (ar 108) 
 engrazietas (ar 108) 
 grazeteras (ar 108) 
 sopetas de pastor (ar 108) 
 titinera (ar 108) 
 yerba vinagrosa (ar 108) 
Bergenia crassifolia (L.) 
Fritsch: 
 hortènsia d´hivern (cat 68) 
 hortensia de invierno (c 
103) 
Bergia capensis L.: 
 alfabegueta (cat 15, 16, v 
68) 
 coleta (cat 68) 
 fàbrega (cat 68) 
Berula erecta (Huds.) Coville: 
 agrión (g 63) 
 arsafraga (c 30, 112) 
 arzafraga (c 17) 
 berra (c 30) 
 berraña (c 69, 71) 
 berras (c 87) 
 berraza (c 30) 
 berraza de hoja angosta (c 
30) 
 berrera (c 30, 62, 87) 
 berrera borde (c 91) 
 berrera mala (c 91) 
 berro falso (c 30) 
 brizo (g 63) 
 chirivía (c 6) 
 galassa (m 17, 30) 
 galassa erecta (cat 15, 16) 
 julivert bort (cat 30, 112) 
 rabaça (p 30) 
 rabaçeiro-menor (p 30) 
 sio (c 30) 
 xerevia borda (cat 30) 
 xerevia d´aygua (cat 30) 
Beta macrocarpa Guss.: 
 bleda macrocarpa (cat 15) 
Beta maritima L.: 
 acelga (c 14, 37, 100, p 
27) 
 acelga brava (g 63) 
 acelga bravía (c 4, 27, 92, 
100) 
 acelga común (c 88) 
 acelga de campo (c 34, 
100, 102) 
 acelga del monte (c 67) 
 acelga marina (c 17, 27, 
90, 92, 100) 
 acelga mariña (g 63) 
 acelga marítima (c 17, 99) 
 acelga salvaje (c 100, 112) 
 acelga silvestre (c 17, 27, 
62, 72, 99, 100) 
 acelga-brava (p 27, 35) 
 acelga-da-praia (p 27) 
 acelgas (c 67, 103) 
 acelgas del campo (c 67, 
88) 
 acelgas-bravas (p 89) 
 acelgueta de monte (ar 64, 
65, c 27, 100) 
 acelguilla (c 67, 72, 100) 
 acelguilla del campo (c 67) 
 acelguilla del monte (c 67) 
 ajelga (c 37) 
 asselga-brava (p 27) 
 azelgueta de monte (ar 
107) 
 azelguetas de monte (ar 
38) 
 bleda (m 27) 
 bleda borda (cat 92, m 17, 
68, 94) 
 bleda boscana (cat 17, 27, 
68, 112) 
 bleda marítima (cat 15) 
 bleda obscura (cat 17, m 
68) 
 bledera (cat 92) 
 bledera borda (m 68) 
 celga (p 27) 
 celga brava (g 63) 
 espinaca (c 100) 
 espinaca silvestre (c 72, 
100) 
 espinacas (c 37) 
 ribot (m 68) 
 romanza (c 37) 
 selga (p 27) 
 zerba (e 92) 
Beta vulgaris L.: 
 acelga (ar 38, 64, 65, 108, 
c 11, 33, 38, 50, 53, 66, 
67, 69, 71, 76, 85, 87, 88, 
100, p 31) 
 acelga bravía (c 66) 
 acelga colorada (c 27) 
 acelga común (c 17) 
 acelga cultivada (c 67) 
 acelga marina (c 66) 
 acelga negra (c 27) 
 acelga silvestre (c 57) 
 acelga-brava (p 31) 
 acelgas (c 34, 102) 
 acelgas castellanas (c 67) 
 acelgas de campo (c 34) 
 acelgas locas (c 103) 
 acelga-vermelha (p 27) 
 baladra (ar 107) 
 batarraba (p 27) 
 berdura (ar 107) 
 berza (ar 107, 108, c 76) 
 betaravec (m 27) 
 betarraba (p 27) 
 betarraga (e 27) 
 betarriaga (c 27) 
 beterava (g 63) 
 beterraba (p 21, 27, 31, 
35) 
 beterrata (c 27) 
 beterrava (g 63) 
 bleda (cat 19, 24, 83, v 25, 
71, 76, 85) 
 bleda roja (cat 68) 
 bleda vermella (cat 17, 27, 
68) 
 bleda-rava (cat 27) 
 bledera (m 17) 
 bledes (v 76) 
 blleda (ar 107) 
 bllede (ar 38) 
 celga (ar 110, p 31) 
 celgas (ar 110) 
 erremolatx gorri (e 1) 
 erremolatxa (e 1) 
 errocerba (e 27) 
 farratge (cat 24) 
 nabo colorado (c 27) 
 patarrábia (p 35) 
 planteta (ar 38) 
 rabaça (p 21) 
 raíz de la abundancia (c 
27) 
 raíz de la miseria (c 27) 
 raíz de reina (c 27) 
 remolacha (b 98, c 1, 11, 
17, 27, 34, 37, 50, 60, 66, 
84, 91, 100, 102, g 63) 
 remolacha amarilla (c 27) 
 remolacha azucarera y 
forrajera (c 96) 
 remolacha blanca (c 27) 
 remolacha colorá (c 102) 
 remolacha de mesa (c 1, 
11) 
 remolacha encarnada (c 
27) 
 remolacha fina (c 50) 
 remolacha morada (c 50) 
 remolacha roja (c 37, 62) 
 remolachas (c 103) 
 remolatxa (cat 27, m 17, 
27) 
 remolatxa blanca (cat 24) 
 remolatxa vermella (cat 24) 
 tarraba (p 35) 
 verdura (ar 38) 
 zarba (e 17) 
 zelga (ar 107) 
 zelgas (ar 107) 
Beta vulgaris subsp. 
esculenta (Salisb.) Cout.: 
 remolacha (c 72) 
Beta vulgaris var. altissima 
Döll: 
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 azukre-erremolatxa (e 1) 
 remolacha (c 84) 
 remolacha azucarera (c 1, 
11, 38, 50, 62) 
 remolatxa (cat 19) 
Beta vulgaris var. cicla L.: 
 acelga (b 98, c 1, 17, 52, 
60, 62, 72, 84, 91, 96, g 
63, p 35) 
 acelga común (c 17) 
 acelga cultivada (c 17, 
112) 
 acelga silvestre (c 90) 
 ancelga (c 84) 
 beleda (c 60) 
 bleda (cat 16, 77, m 17, 
68, 94) 
 bleda vera (cat 15) 
 bleda vulgar (cat 15) 
 bledera (m 68) 
 celga (g 63, p 35) 
 lampaza (g 63) 
 zerba (e 1) 
Beta vulgaris var. rapacea 
Willk.: 
 acelga negra (c 17) 
 betaravec (m 94) 
 bleda vermella (cat 17) 
 bleda-rave (cat 15) 
 bleda-rave comuna (cat 
68) 
 bleda-rave de taula (cat 
68) 
 bleda-rave farratgera (cat 
68) 
 bleda-rave llarga (cat 68) 
 bleda-rave plana (cat 68) 
 bleda-rave sucrera (cat 68) 
 rave-bleda (cat 16, 68) 
 remolacha (c 17, 38, 52, 
84, 87, 112) 
 remolacha azucarera (c 
52) 
 remolacha blanca (c 50) 
 remolacha forrajera (c 1, 
10, 11, 50) 
 remolatxa (cat 68, m 17) 
 vleda-rave (cat 68) 
 zuhain-erremolatxa (e 1) 
Betula alba L.: 
 abedoeira (g 58) 
 abedugo (b 98) 
 abedugu (b 32) 
 abedul (ar 108, b 27, 59, 
80, 98, c 11, 27, 32, 44, 
55, 58, 79, 80, 84, 87, 91, 
92, g 27) 
 abedul celtibérico (c 1, 6, 
92) 
 abedul de ciénaga (c 62) 
 abedul pubescente (c 1, 
55, 62, 86) 
 abedula (b 59, 98) 
 abeduliega (b 80) 
 abedulo (g 27) 
 abedurio (b 32) 
 abeduzo (g 58) 
 abelo (g 58) 
 abidul (b 32, c 32) 
 abidur (b 32) 
 albar (ar 27, 64, 108) 
 albelo (g 58) 
 aliso blanco (c 27, 58) 
 avedul (g 27) 
 barrazera (ar 108) 
 bedoll (cat 27) 
 bedoll celtibèric (cat 68, 
92) 
 bedoll pubescent (cat 15, 
86, 92) 
 bedolo (g 27, 58) 
 bedot (cat 27) 
 bedueiro (g 27) 
 bedul (b 27, 58, 59, 80, c 
27, 32, 58, g 27) 
 bedules (b 59) 
 bedull (ar 108, cat 27) 
 bédulo (p 35) 
 bedut (cat 27) 
 bes (cat 27) 
 betula (m 27, p 27) 
 bétula (p 35) 
 betulla (p 27) 
 betuxo (g 58) 
 bídalo (g 58) 
 bideco (g 27) 
 bido (g 27, 58) 
 bidoeiro (p 35, 86) 
 bidouro (g 58) 
 bidro (g 58) 
 bidueiro (c 32, g 27, 32, 
44, 58) 
 bidul (b 32, 58, c 32) 
 biduleiro (g 58) 
 bidulo (g 27) 
 biduo (g 27, 44, 58) 
 bidureiro (b 32) 
 bieso (g 58) 
 biezo (c 27, g 58) 
 boule (cat 27) 
 brido (g 27) 
 budio (g 58) 
 burkia (e 58) 
 chopa blanca (c 58) 
 epurqui (e 58) 
 llombrera (b 98) 
 llumbrera (b 59, 98) 
 paraza (b 58) 
 povos (c 27) 
 suavizo (c 91) 
 turqui (e 58) 
 urkhi (e 58) 
 urki (e 58, 86, 92) 
 urki iletsu (e 1) 
 urki zeltiberiko (e 1) 
 urkia (e 6, 51, 58, 92) 
 urqui (e 27, 58) 
 urquiya (e 27) 
 urquiza (e 27) 
 vídalo (g 58) 
 vido (p 35) 
 vidoeiro (p 27, 35) 
Betula alba subsp. celtiberica 
(Rothm. & Vasc.) Ceballos 
& C. Vicioso: 
 abedul (g 10) 
 bidueiro (g 10) 
 candelilla (g 10) 
 carba (g 10) 
 mañizas (g 10) 
Betula nana L.: 
 abedul enano (c 1, 62) 
 bedoll nan (cat 68) 
 urki nano (e 1) 
Betula pendula Roth: 
 abedoeira (g 63) 
 abedoeiro (g 63) 
 abedoira (g 63) 
 abedoll (cat 68) 
 abedugo (g 63) 
 abedul (ar 64, 65, 108, c 
57, 62, 74, 76, 92, 95, 112, 
cat 83) 
 abedul blanco (c 1, 6) 
 abedul común (c 86) 
 abedul péndulo (c 55) 
 abedul verrucoso (c 55) 
 abedull (cat 68) 
 abedulo (g 63) 
 abeduzo (g 63) 
 abelo (g 63) 
 abetoch (ar 107, 108) 
 abetocha (ar 107) 
 abidueira (g 63) 
 abidueiro (g 63) 
 abidul (g 63) 
 albá (ar 107, 108) 
 albar (ar 64, 107, 108, 110, 
c 74, 95, 111) 
 albarén (ar 107, 108) 
 albarrazera (ar 107) 
 albelo (g 63) 
 aliso blanco (c 62, 74, 95) 
 barrazera (ar 107, 108) 
 bec (cat 92) 
 beç (cat 68, 77, 83, 86) 
 bedoeira (g 63) 
 bedoeiro (g 63) 
 bedoll (ar 108, cat 24, 68, 
74, 86, 92, 95) 
 bedoll comú (cat 15) 
 bedoll común (cat 68) 
 bedolo (g 63, 74) 
 bedot (cat 74) 
 beduch (cat 74) 
 bedueiro (p 74) 
 bedugo (g 63) 
 bedul (ar 95, 110, cat 111, 
g 63) 
 bédul (c 74) 
 bedull (ar 108) 
 bedulo (g 63, 111) 
 bédulo (p 35) 
 bedut (cat 74, 95) 
 bes (cat 74, 95) 
 bétula (p 35) 
 betuxo (g 63) 
 bídalo (g 63) 
 bideiro (g 63) 
 bido (g 63, 74, 92, 111) 
 bidoeiro (p 35, 86) 
 bidouro (g 63) 
 bidro (g 63, 74, 92) 
 bidueira (g 63) 
 bidueiro (c 92, g 63, 95, 
111) 
 biduero (g 74) 
 biduido (g 63) 
 bidul (g 63) 
 biduleiro (g 63) 
 bidulo (g 63) 
 biduo (g 63, 74, 92, 95, 
111) 
 bierzo (c 92) 
 biezo (c 74, 95) 
 bodelo (g 63) 
 brido (g 63) 
 budio (g 63) 
 budueira (g 63) 
 chopo silvestre (c 12) 
 urki (e 86, 92) 
 urki dilindari (e 1) 
 urki dilindaria (e 6) 
 urkía (e 74, 95) 
 urki-dilindaría (e 92) 
 urrki (e 74, 95) 
 vídalo (g 63) 
 vido (p 35) 
 vidoeira (g 63) 
 vidoeiro (p 35, 74) 
 vidueiro (g 63) 
Betula pendula subsp. 
fontqueri (Rothm.) G. 
Moreno & Peinado: 
 abedul (c 45, 47) 
 chopa blanca (c 47) 
 chopo blanco (c 103) 
 chopo silvestre (c 103) 
Betula pubescens Ehrh.: 
 abedul (c 46) 
 abidur (b 46) 
 bedoll pubescent (cat 68) 
 bidur (b 46) 
 vidoeiro (p 31) 
Betula verrucosa Ehrh.: 
 abedoll (cat 40) 
 abedul (c 40, 60) 
 abedull (cat 40) 
 abeduzo (g 40, p 40) 
 aliso blanco (c 60) 
 beç (cat 40) 
 bedoll (cat 40) 
 bedolo (g 40, p 40) 
 bedot (cat 40) 
 bedul (c 40, 60) 
 bedut (cat 40) 
 bídalo (g 40, p 40) 
 bido (g 40, p 40) 
 bidoeiro (g 40, p 40) 
 bidouro (g 40, p 40) 
 bidro (g 40, p 40) 
 bidueiro (g 40, p 40) 
 bidúo (g 40, p 40) 
 bienzo (c 60) 
 bieso (c 40) 
 biezo (c 40) 
 epurqui (e 60) 
 turqui (e 60) 
 urkhi (e 40) 
 urqui (e 60) 
 vido (g 40, p 40) 
 vidoeiro (g 40, p 31, 40) 
Biarum carratracense (Haens. 
ex Willk.) Font Quer: 
 hamacuca (c 88) 
Bidens aurea (Aiton) Sherff: 
 cànem de sèquia (v 39) 
 chá-da-horta (p 93) 
 té (c 4, 11, 12, 13, 73, 100, 
103, g 10) 
 té americano (c 100, g 10) 
 té castellano (c 73, 100) 
 té chino (g 10) 
 té de huerta (c 73, 84, 92, 
100) 
 té de huerto (c 84) 
 té moro (c 34) 
 té moruno (c 13, 100) 
Bidens subalternans DC.: 
 madrastres (cat 19) 
Bidens tripartita L.: 
 cáñamo acuático (c 6, 32, 
86) 
 cañamón (c 32) 
 estrella de mar (c 28) 
 té (c 32) 
Bidens: 
 bidentes (g 63) 
Bifora radians M. Bieb.: 
 bífora pudent (cat 15) 
 cilantro menor (c 92) 
 herba pudent (cat 68, 92) 
Bifora testiculata (L.) Spreng.: 
 bífora testiculada (cat 15) 
 cilantro menor (c 17, 30, 
92) 
 coentro-bigloboso (p 30) 
 culantro (c 73) 
 culantro real (c 73) 
 herba pudenta (v 30) 
 margarida (v 30) 
 margarida d´estepa (cat 
68) 
 margarideta (cat 68) 
 semillavana (c 4) 
Bilderdykia convolvulus (L.) 
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Dumort.: 
 cairell (cat 68) 
 campanilla (c 32) 
 corretjola (cat 19) 
 corretjola de llei (cat 68) 
 enredadera (c 32) 
 enredadera brava (c 32) 
 enredadera silvestre (c 32) 
 fajol bord (cat 19, 68) 
 fincavervinca (c 32) 
 liras (c 32) 
 madreselva (c 32) 
 pervíncola (c 32) 
 polígono trepador (c 32) 
 revientabuéis (c 32) 
 violeta brava (c 32) 
Biscutella auriculata L.: 
 anteojera (c 4, 9, 17, 23, 
40, 66) 
 anteojeras (c 69) 
 anteojos (c 17, 26, 40, 75, 
112) 
 anteojos de Santa Lucía (c 
9, 62, 79, 90) 
 aumolls (cat 68) 
 génaves (c 37) 
 herba de les llunetes (cat 
40, 68) 
 hierba de los anteojos (c 9, 
40, 66, 68) 
 irbianas (v 26) 
 libiana (ar 38, 108) 
 llunetes (cat 68, v 26) 
 llunetes de sembrat (cat 
15) 
 tamarilla (c 37) 
 yerba de los anteojos (c 
23, 26) 
Biscutella cichoriifolia Loisel.: 
 herba de las llunetas (cat 
26) 
 llunetes de muntanya (cat 
15) 
Biscutella laevigata L.: 
 anteojos (c 9, 90, 112, cat 
18) 
 anteojos de Santa Lucía (c 
62) 
 herba de les llunetes (cat 
17, 19) 
 herba de les llunetes 
comuna (cat 15) 
 hierba de los anteojos (c 6, 
9, 75) 
 libiana (ar 108) 
Biscutella sempervirens L.: 
 llunetes de montaña (v 26) 
Biscutella valentina (Loefl. ex 
L.) Heywood: 
 tamarilla (c 37) 
Biscutella valentina subsp. 
pyrenaica (A. Huet) Grau 
& Klingenberg: 
 libiana (ar 108) 
Biscutella: 
 herba de Santa Llúcia (cat 
68) 
Biserrula pelecinus L.: 
 aserruche (c 23, 30, 45, 
81) 
 aserruches (c 71) 
 bissèrrula (cat 15, 68) 
 erva-da-senra (p 35) 
 lunaria macho (c 23, 30, 
45, 81) 
 manecillas (c 45) 
 manecitas (c 23) 
 manillas (c 4, 81) 
 rizos (c 91) 
 senra (p 35) 
 serradela-larga (p 31, 35) 
 serradela-longa (p 35) 
 serradella (v 71) 
 serradella-larga (p 30) 
 serradilla (c 30, 81) 
 serratela (c 30) 
 serreta menuda (v 68) 
 serruche (c 4) 
Bituminaria bituminosa (L.) 
C.H. Stirt.: 
 acejinegra (c 37) 
 angeleta (c 103) 
 angelota (c 14, 17, 23, 30, 
40, 57, 78, 112) 
 angelote (c 17, 40, 66) 
 cabruja (cat 40, 68) 
 cabrulla (cat 18, 19) 
 cabrulles (cat 18, 83) 
 cabruna (c 17, cat 18, 30, 
40, 68, 86, m 30, 68, 94) 
 calabruixa (cat 19) 
 calabrulla (cat 18, 19, 40, 
68) 
 calabruna (cat 68) 
 calabrunyes (cat 19) 
 calambruna (cat 40, 68) 
 calambrunes (cat 19) 
 camabruixa (cat 68) 
 camabruna (cat 40, 68, v 
68) 
 cecinegra (c 17, 23, 30, 
40) 
 cecinegro (c 30, 40) 
 cejinegra (c 37, 52, 78) 
 cerrinegra (c 37, 52) 
 contrarruda (c 37, 102) 
 girasol (c 76, v 30) 
 gira-sol (cat 68, v 68) 
 girasol bord (v 76) 
 girasol de marge (cat 40) 
 gira-sol de marge (cat 68) 
 hediondo (c 57, 112) 
 herba bruna (cat 17, 40) 
 herba cabrera (cat 68) 
 herba cabruna (cat 30, 68, 
m 17, 30, 94, 99, v 39, 85) 
 herba pudent (cat 68) 
 herba pudenta (cat 17, 40) 
 hierba betunera (c 6) 
 hierba cabrera (c 40, 66) 
 hierba cabruna (c 6, 9, 17, 
23, 40, 60, 62, 90, 91, 99) 
 hierba de las almorranas (c 
73) 
 hierba de los granos (c 49) 
 hierba gitana (c 111) 
 hierba negra (ar 110, c 
108) 
 higueruela (ar 108, 110, c 
4, 17, 23, 40, 53, 66, 69, 
86) 
 hiperuelo (c 17, 99) 
 ierba negra (ar 107) 
 la pedrenca (v 76) 
 okatz-bedarr (e 17) 
 okotz bedarr (e 40) 
 okotz-bedar (e 86) 
 pedrenca (cat 40, 68) 
 pestosa (c 78) 
 pudents (v 30) 
 rebenta (cat 68) 
 rua (c 73) 
 ruda (c 37) 
 ruda basta (c 37) 
 ruda buena (c 102) 
 ruda cabrera (cat 68) 
 ruda cabrissa (cat 68) 
 ruda cabruna (c 17, cat 68) 
 ruda de las cabras (c 102) 
 rudón (c 78, 88) 
 tedera (c 23) 
 tefla basta (ar 107, 108, 
110) 
 trebâo (p 30) 
 trébol (c 73) 
 trébol agudo (c 30) 
 trébol bastardo (ar 110) 
 trébol bituminoso (c 9, 17, 
30, 40, 66) 
 trébol de mal olor (c 17, 
30, 40, 66) 
 trébol de olor de betún (c 
30) 
 trébol de rebenta (m 30) 
 trébol de Sodoma (c 30) 
 trébol hediondo (c 9, 17, 
23, 30, 33, 39, 40, 60, 62, 
66, 69, 71, 75, 76, 85, 86, 
87, 90, 99) 
 trébol pudent (cat 30, m 
30, 94) 
 trévo-betuminoso (p 30) 
 trevo-betuminoso (p 31) 
 trevo-bituminoso (p 17, 35, 
40, 86) 
 trèvol de rabenta (m 17) 
 trèvol de rebenta (cat 40, 
68) 
 trèvol pudent (cat 15, 16, 
40, 86, m 68, 99, v 71, 76) 
 trífoli pudent (cat 30) 
 yerba cabrera (c 30) 
 yerba cabruna (c 30, 57, 
112) 
 yerba del podador (c 30) 
 yerba negra (ar 38) 
Blackstonia perfoliata (L.) 
Huds.: 
 canchalagua española (c 
27) 
 cantáurea-menor-
perfolhada (p 35) 
 centaura (c 49) 
 centaura amarilla (c 27, 
99) 
 centaura de flor amarilla (c 
27) 
 centaura groga (cat 17, 23, 
27, 68, 112, m 99) 
 centaura menor de flor 
amarilla (c 27) 
 centaurea amarilla (c 9, 39, 
90) 
 centaurea de Mesué (c 7, 
27) 
 centáurea menor 
perfollada (g 63) 
 centaurea-menor-
perfolhada (p 27) 
 centáurea-menor-
perfolhada (p 31) 
 clara (v 39) 
 clora (c 17, 99, cat 68) 
 estrellada (v 27) 
 perfoliada (c 69) 
 sempreviva (p 27) 
 tentsio-belar (e 1) 
 tentsio-belarra (e 6) 
Blechnum spicant (L.) Roth: 
 blechno (g 63, 97, p 97) 
 blechnum (cat 97) 
 blècnum (cat 15, m 68) 
 doradilla de bosque (c 91) 
 falguera (m 68) 
 felecha (b 98) 
 fenta (c 23, 112, g 10, 29, 
57, 63, 97, p 97) 
 feto pente (g 97) 
 feto-pente (p 97) 
 folecha (b 46) 
 h.elecha (b 59) 
 h.elechu (b 59) 
 helecho (c 79, 103) 
 helecho común (c 46) 
 lonchite (b 97, c 29) 
 lonquite (c 29) 
 orrazi-iratze (e 1) 
 orrazi-iratzea (e 6, 97) 
Blysmus compressus (L.) 
Panz. ex Link: 
 carritx (m 29) 
Boehmeria nivea (L.) 
Gaudich.: 
 rami (cat 68) 
Bombycilaena erecta (L.) 
Smoljan.: 
 algodoncicos (c 9) 
 borra de pastor (c 23) 
 lanudita (c 23) 
 lino de pastora (c 28, 69, 
71, 101) 
Borago officinalis L.: 
 aborraja (c 32) 
 alcohelo (c 22, 43) 
 argabazo (c 32) 
 árnica (c 52) 
 asun-asa (e 40) 
 berroya (e 40) 
 borracha (c 60, 87, v 27) 
 borrachera (c 17) 
 borrachuela (c 17) 
 borraga (c 32, 60) 
 borrage (g 17, 40, p 17, 35, 
40) 
 borragem (g 17, 40, p 17, 
21, 27, 31, 35, 40, 86, 89, 
93) 
 borragem-ordinaria (p 27) 
 borrages (v 76) 
 borrah.a (b 59) 
 borrai (e 17, 40, 86) 
 borraia (e 1, 6, 92) 
 borraina (ar 109, c 22, 39, 
43, cat 16, 24, 27, 40, 68, 
77, 112, m 17, 99, v 24, 
27, 76, 85) 
 borraines (v 76) 
 borraixa (cat 77) 
 borraja (ar 38, 65, b 98, c 
1, 4, 6, 13, 14, 17, 22, 23, 
27, 32, 33, 38, 39, 40, 43, 
46, 49, 50, 52, 53, 57, 60, 
62, 66, 69, 71, 72, 76, 84, 
85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 
99, 100, 101, 109, 112, cat 
19, 77, 83, e 27, v 27) 
 borraja blanca (c 27) 
 borraja común (c 27) 
 borraja fina (c 22, 27, 43) 
 borrajas (ar 109, c 34, 102, 
103) 
 borranya (cat 68) 
 borraña (ar 38, 109, e 40) 
 borratge (cat 27, m 27) 
 borratges (v 76) 
 borratja (cat 18, 27, 40, 68, 
86, 92, m 17, 27, 94, 99, v 
24, 71) 
 borratxa (cat 27, 112) 
 borratxes (cat 19) 
 borraxa (b 46, c 92, g 17, 
27, 40, p 17, 40) 
 borraxa silvestre (g 27) 
 borroin (e 40) 
 buglosa vulgar (c 27) 
 burbuillo (e 40) 
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 burraja (c 22, 27, 43) 
 burruillo (e 40) 
 chupa-mel (p 89) 
 corrago (c 60, 87, 92) 
 flores cordiales (c 92) 
 forrajas (c 103) 
 herba de la tos (cat 17) 
 larraborraya (e 40) 
 lengua de buey (c 27) 
 menages (cat 83) 
 morroina (e 92) 
 murriona (e 27, 51, 92) 
 murriun (e 40) 
 murruiñ (e 40) 
 murrun (e 40) 
 orella d´os (cat 17, 92) 
 pa i peixet (cat 24) 
 pa-i-peixet (cat 17, 40, 68, 
92) 
 porraiña (e 40) 
 porraña (e 27, 92) 
 porroin (e 40) 
 pulmunar (c 32) 
Borderea pyrenaica Miégev.: 
 borderea pirinenca (cat 68) 
Botrychium lunaria (L.) Sw.: 
 beitora (g 29) 
 botrico (ar 63) 
 botritis (c 29) 
 fenta (g 29) 
 llunaria (cat 29, 97) 
 llunària (cat 15, 40, 68) 
 lunaria (c 29, 69, 97) 
 lunaria menor (c 23, 29, 
40, 62, 97, 112) 
 lunaria menor racemosa (c 
29) 
 lunaria menor ramosa (c 7, 
29) 
 lunaria-bastarda (p 29) 
 lunaria-maior (p 29) 
 rabo-de-cavalo (p 40) 
Bougainvillea glabra Choisy: 
 buguenvíl·lea (cat 16) 
 buguenvíl·lea comuna (cat 
15) 
Bougainvillea spectabilis 
Willd.: 
 bongavilia (c 17) 
 bougainvillea (c 17) 
 bugambilia (c 17) 
 buganvilla (c 102) 
 buguenvíl·lea (cat 68) 
 buguenvíl·lea vermella (cat 
15) 
 buguenvíllea (cat 17) 
 bungavília (m 17) 
Boussingaultia cordifolia 
Ten.: 
 bàlsam emparrador (cat 
15, 16, 68) 
 heura de moro (cat 68) 
Brachypodium distachyon 
(L.) P. Beauv.: 
 espiguilla de burro (c 79) 
 fenàs anual (cat 68) 
 gramilla (c 91) 
Brachypodium phoenicoides 
(L.) Roem. & Schult.: 
 boteo (c 102) 
 canyola (v 68) 
 fenal (c 4, 55, cat 68) 
 fenal de marge (cat 68) 
 fenalet (cat 19) 
 fenals (cat 19) 
 fenàs (cat 68, 90, m 17, 
68, v 39, 68, 71, 76) 
 fenàs comú (cat 68) 
 fenàs de marge (cat 16, 
68) 
 heno (c 37) 
 herba de marge (cat 68) 
 herba llisa (v 90) 
 lactón (c 73) 
 lastón (ar 38, 65, 109, c 
29, 69, 71, 79, 91, 102) 
 lestón (ar 38) 
 llastó (cat 68) 
 llastón (ar 109) 
 segadissa (v 25) 
 vallico (c 37) 
Brachypodium pinnatum (L.) 
P. Beauv.: 
 albitz-belar (e 1) 
 albitz-belarra (e 6) 
 argana (g 10) 
 astón (ar 107) 
 fenàs pinnat (cat 68) 
 herba arganeira (g 10) 
 lastón (ar 107, 109, c 1, 6, 
10, 29, 79) 
 llastón (ar 107, 109) 
 rompebarrigas (c 29) 
Brachypodium pinnatum 
subsp. rupestre (Host) 
Schübl. & G. Martens: 
 argaña (b 59, 98) 
 herba argañu (b 59) 
 punta d´espadaña (b 59) 
 punta espada (b 59) 
Brachypodium retusum 
(Pers.) P. Beauv.: 
 astón (ar 109) 
 cebada (c 52) 
 cerver (cat 68) 
 cervero (c 37, 67, 72, 102) 
 cerverol (cat 17, 68) 
 fanal (cat 29) 
 fenal (c 69, cat 17, 68, v 
71) 
 fenàs (cat 17, 24, 68, m 
68, v 25, 68, 76) 
 fenàs cerver (cat 68) 
 fenàs de botgeta (cat 68) 
 fenas reull (m 29) 
 fenàs reüll (m 17, 99) 
 fenàs server (cat 68) 
 fenassos (v 76) 
 fenazo (ar 65, c 17, 29, 99) 
 gerber (cat 68) 
 grama colgante (c 76) 
 herba mans (v 90) 
 herba-mans (cat 24) 
 hierba yesquera (c 9) 
 lastón (ar 65, 109, c 17, 
29, 78, 99, 102) 
 lastón mediterráneo (c 
109) 
 lastón ramoso (c 9) 
 llastón (ar 38, 109) 
 llistó (cat 16, 17, 24, 29, 
68, v 39, 71, 85) 
 llitsó (v 76) 
 pastillo (c 88) 
 pasto (c 37, 72, 78, 102) 
 pasto burrero (c 102) 
 pelosa (cat 68) 
 serbero (ar 38, 109) 
 serveros (c 73) 
 trigo-da-praia (p 29) 
 zerbero (ar 38, 109) 
 zervero (c 37) 
Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) P. Beauv.: 
 cervero (c 102) 
 fenal (c 55) 
 fenàs (m 17) 
 fenàs de bosc (cat 16, 68) 
 lastón (c 79) 
Brachypodium: 
 espada (c 84) 
 hierba de la espada (c 84) 
 hierba de punta espada (c 
84) 
 punta de espada (c 84) 
 punta espada (c 84) 
Brassica asperifolia Lam.: 
 berza campía (c 32) 
 berza silvestre (c 32, 112) 
 colinabo (c 112) 
 colza (c 112) 
 nabicol (c 32, 112) 
 nabilla (c 112) 
 nabina (c 112) 
 nap rodo (cat 112) 
Brassica balearica Pers.: 
 col baleàrica (cat 15, 68, 
92) 
 col borda (m 17, 26, 92, 
99) 
 col de Mallorca (c 99) 
 col silvestre (m 26) 
Brassica barrelieri (L.) Janka: 
 amargo amarillo (c 91) 
 couve-da-area (p 26) 
 couve-da-praia (p 31, 35) 
 géniva (c 79) 
 labresto (p 89) 
 labrêsto-de-flores-
amarelas (p 89) 
 mostarda-brava (p 35) 
 mostaza (c 79) 
Brassica fruticulosa Cirillo: 
 amargo amarillo (c 26, 57, 
112) 
 bràssica fruticulosa (cat 
15) 
 jaramago amarillo (c 26) 
Brassica juncea (L.) Czern.: 
 mostaza (c 1) 
 ziape (e 1) 
Brassica montana Pourr.: 
 col borda (cat 68) 
Brassica napus L.: 
 ajenabe (c 40) 
 ajenabo (c 40) 
 arbi (e 1, 26, 86) 
 arbia (e 26) 
 arbi-aza (e 1) 
 arbiya (e 26) 
 colinabo (c 1, 87) 
 col-i-nap (cat 68) 
 colza (c 26, 66, 112, cat 
24, p 86) 
 grelos (p 21) 
 jábena (c 32) 
 jenabe (c 40) 
 jenable (c 40) 
 jenape (c 40) 
 mostalla negra (cat 40) 
 mostarda-negra (g 40, p 
40) 
 mostarda-ordinária (g 40, p 
40) 
 mostassa (cat 40) 
 mostaza negra (c 40) 
 naba (c 62) 
 nabeiro (p 26) 
 nabera (cat 68) 
 nabiça (p 21, 31) 
 nabieyo (c 32) 
 nabilla (c 32) 
 nabillo (c 26, g 26) 
 nabina (c 26) 
 nabiño (g 26) 
 nabiza (b 32, c 32, 62, g 
26, p 26) 
 nabo (ar 64, 65, b 98, c 1, 
11, 13, 17, 32, 33, 34, 38, 
52, 53, 60, 62, 66, 69, 71, 
76, 84, 86, 87, 91, 96, 103, 
108, 112, g 26, p 5, 21, 26, 
31, 35, 86) 
 nabo agreste (c 26) 
 nabo blanco de Granada (c 
26) 
 nabo común (c 26, 87) 
 nabo de Castilla (c 26) 
 nabo de Fuencarral (c 26) 
 nabo forrajero (c 1, 6) 
 nabo gallego (c 62) 
 nabo largo (c 26) 
 nabo luengo y delgado (c 
26) 
 nabo prolongado (c 26) 
 nabo silvestre (c 26) 
 nabo-amarelo (p 35) 
 nabo-roxo (p 35) 
 nabos (p 5) 
 nabo-saloio (p 35) 
 nabu (c 32) 
 nap (cat 15, 16, 19, 24, 26, 
68, 77, 83, 86, 112, m 17, 
26, 94, v 71, 76) 
 nap de bou (cat 68) 
 nap llerc (v 26) 
 napo (ar 32, 107, 108, 110, 
p 26) 
 napo-bugerano (p 26) 
 nebu (b 32) 
 ñabiza (c 32) 
 ñabo (c 32) 
 ñabu (b 32, c 32) 
 ñabucos (b 32) 
 ñabus (b 32) 
 rabanillo (c 32) 
 rabiza (g 26) 
 rabizo (g 26) 
 urdun-putxa (e 40) 
 xebra (g 40, p 40) 
 xiebra (g 40, p 40) 
 zerba (e 40) 
 ziape (e 40) 
 zuhain-arbi (e 1) 
 zuhain-arbia (e 6) 
Brassica napus var. oleifera 
(Moench) DC.: 
 colza (c 1, 62, cat 16, 68, p 
35) 
 koltza (e 1) 
 mostassa de Menorca (cat 
16) 
 mustassa (m 94) 
 olio-arbi (e 1) 
Brassica nigra (L.) W.D.J. 
Koch: 
 agenabe (c 22, 43) 
 agenabo (c 26) 
 agenave (c 26) 
 ajenabe (c 22, 43) 
 ajenabo (c 66) 
 ajo amarillo (c 32) 
 alesua (e 60) 
 alezna (c 58) 
 amarillas (c 32) 
 bostañaza (e 26) 
 bostoñaza (e 92) 
 cerba (e 26) 
 ciapea (e 26) 
 ciapes (e 60) 
 desajo (c 32) 
 floridos (c 32) 
 gebena (c 26) 
 géniva (c 79) 
 hierba meona (c 52) 
 jamargo (c 52) 
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 jaramago (c 52) 
 jebena (ar 26) 
 jenabe (c 22, 43) 
 jenable (c 4, 66) 
 jenape (c 66) 
 lagina (c 32) 
 laparda (c 32, e 60) 
 liyarda (e 60) 
 lonsarda (c 32) 
 lousarda (e 60) 
 lujarda (c 32, e 60) 
 lusarda (c 32, e 60) 
 mostalla (cat 26, v 26) 
 mostalla negra (cat 68) 
 mostarda (p 26) 
 mostarda negra (g 63) 
 mostarda-negra (p 26, 31, 
35, 86) 
 mostarda-ordinaria (p 26, 
35) 
 mostarda-ordinária (p 31) 
 mostarda-preta (p 26, 35) 
 mostardeira (p 26) 
 mostasa (g 26) 
 mostassa (cat 18, 19, 24, 
26, 77, 83, m 26) 
 mostassa negra (cat 15, 
16, 26, 68, 86, 92) 
 mostaza (ar 107, 110, c 7, 
22, 38, 43, 57, 76, 79, 82, 
84, 108, 112, g 10) 
 mostaza común (c 26) 
 mostaza fina (c 26) 
 mostaza negra (ar 64, 65, 
c 1, 4, 22, 26, 32, 43, 53, 
58, 60, 62, 66, 69, 71, 86, 
92, 96, 112) 
 mostaza negra y roja (c 
87) 
 mostaza rubia (c 26) 
 mustardá (e 26) 
 mustassa (cat 26) 
 nabestro (c 32) 
 nabieyo (c 32) 
 nabilla (c 32) 
 nabillo (c 32) 
 nabina (c 32) 
 nabiza (c 32) 
 nabizuela (c 32) 
 nustarda (e 92) 
 ñabestro (c 32) 
 rabanillo (c 32) 
 rábano (c 32) 
 rábano amarillo (c 32) 
 seben (e 60) 
 urdunputxa (e 86) 
 xebana (b 32) 
 xebena (c 26) 
 xebra (g 26, 63) 
 xenave de los antiguos (c 
26) 
 xeneba de flor amarilla (c 
26) 
 xiebra (g 26, 63) 
 zanabiza (c 32, e 60) 
 ziapa (e 51) 
 ziape (e 54, 86) 
 ziape beltz (e 1) 
 ziapia (e 92) 
Brassica oleracea L.: 
 arbi-biribilla (e 92) 
 aza (e 1, 17, 40, 58, 86, 
92) 
 aza gorri (e 1) 
 azakofa (e 40) 
 azantxu (e 40, 58) 
 azaxo (e 40) 
 azazo (e 58) 
 azi (e 40) 
 berça (p 35, 86) 
 berza (b 59, 98, c 11, 17, 
37, 40, 50, 60, 66, 67, 71, 
72, 76, 84, 86, 87, 92, 112, 
g 58) 
 berza caballar (c 58) 
 berza común (c 87) 
 berza gallega (b 98) 
 berza marina (c 92) 
 berza morada (c 84) 
 berza silvestre (c 58) 
 berzas (c 69) 
 brócoli (c 58) 
 bróculos (p 31) 
 bronquil (ar 110) 
 bróquil (ar 107) 
 bròquil (cat 24, 83) 
 buru-aza (e 1) 
 coia (g 58) 
 col (ar 38, 65, c 1, 4, 22, 
33, 37, 38, 40, 43, 49, 53, 
58, 60, 66, 67, 71, 76, 85, 
86, 87, 90, 92, 108, 112, 
cat 16, 18, 19, 24, 40, 68, 
77, 83, m 17, 94) 
 col arrissada (cat 24, 68) 
 col bajana (m 17) 
 col blava (m 17) 
 col borratgenca (cat 68) 
 col borratja (cat 68) 
 col borratjona (cat 68) 
 col bròquil (cat 17) 
 col caballar (c 58) 
 col caputxina (cat 68) 
 col caragolada (cat 17) 
 col cargolada (cat 68) 
 col común (c 62, 92) 
 col d´hivern (cat 17, 77) 
 col de asa de cántaro (c 
58) 
 col de brotó (m 17) 
 col de Bruselas (c 66, 96) 
 col de Brussel·les (cat 24) 
 col de cabdell (cat 24) 
 col de capell (m 17) 
 col de caputxa (cat 68) 
 col de repollo (c 1) 
 col forrajera (c 1, 12, 96) 
 col gallega (c 66) 
 col gitana (cat 68) 
 col lombarda (c 1) 
 col morada (m 17) 
 col nana (cat 68) 
 col portuguesa (c 58) 
 col reülla (cat 68) 
 col rizada (c 66) 
 col vera (cat 15) 
 col verda (cat 19) 
 col vermella (cat 17) 
 coles (b 98, c 69, 88) 
 coliflor (c 37, 66, 96) 
 coliflores (c 88) 
 colinabo (c 66) 
 colirrábano (c 58) 
 couve (g 40, p 5, 17, 31, 
35, 40, 86, 93) 
 couve- repolho-da-holanda 
(p 35) 
 couve-cavaleiro (p 35) 
 couve-coraçao-de-boi (p 
35) 
 couve-crespa (p 31, 35) 
 couve-de-bruxelas (p 31) 
 couve-de-milâo (p 35) 
 couve-de-sabóia (p 31, 35) 
 couve-flor (p 31) 
 couve-francesa (p 31, 35) 
 couve-galega (p 21, 31, 
35) 
 couve-lombarda (p 21, 35) 
 couve-merceana (p 35) 
 couve-murciana (p 35) 
 couve-pâo-de-açúcar (p 
35) 
 couve-penca (p 21, 35) 
 couve-portuguesa (p 21, 
35) 
 couve-rábano (p 31, 35) 
 couve-repolhuda (p 35) 
 couve-saloia (p 35) 
 couve-serrana (p 35) 
 couve-tronchuda (p 35) 
 escarola (cat 24) 
 espigos (p 21) 
 flor-i-col (cat 24) 
 grelos (c 92) 
 horto (g 92) 
 llombarda (cat 24) 
 lombarda (c 50, 58, 84, 87) 
 lombardo (p 35) 
 nabo redondo (c 92) 
 nap rodó (cat 92) 
 pella (ar 107, 110) 
 repolho (p 31, 35) 
 repollo (c 4, 10, 20, 50, 62, 
66, 90, 91, 96) 
 repollo blanco (c 87) 
 repollo de cogollo (g 10) 
 rutabaga (c 58) 
 troncha (p 35) 
 txakurraza (e 40) 
 verdura (b 98) 
 zuhain-aza (e 1) 
Brassica oleracea var. 
acephala DC.: 
 bertón (g 63) 
 berza (c 10, g 10, 63) 
 berza galega (g 63) 
 coellas (g 63) 
 coia (g 63) 
 col (g 63) 
 col aloma (cat 68) 
 col bajana (cat 68) 
 col de fulles (cat 68) 
 col gallega (c 10) 
 col primerenca (cat 68) 
 col verda (cat 68) 
 couba (g 63) 
 coubella (g 63) 
 couva (g 63) 
 couve (g 63) 
 couve galega (g 63) 
 orto (g 63) 
 verza (g 63) 
Brassica oleracea var. 
botrytis L.: 
 azalore (e 1) 
 brécol (c 1, 62) 
 brocoli (b 98) 
 brócolos (p 35) 
 brocos (p 35) 
 bróculi (c 87) 
 brokoli (e 1) 
 col flori (m 17) 
 col-flor (cat 68) 
 colflori (m 17) 
 coliflor (b 98, c 1, 17, 34, 
50, 58, 62, 84, 87, 91, 102, 
103, g 63) 
 col-i-flor (cat 68) 
 colliflor (g 63) 
 couve-brócolo (p 35) 
 couveflor (g 63) 
 couve-flor (p 35) 
 pinya (m 17) 
Brassica oleracea var. 
capitata L.: 
 berza (c 52) 
 col (c 13, 52, 102, 103) 
 col cabdellada (cat 68) 
 col de cabdell (cat 68) 
 col de tripa (cat 68) 
 col gegant (cat 68) 
 col geganta (cat 68) 
 coles (c 34) 
 lombarda (b 98) 
 lombarda de picu (b 98) 
 lombarda morada (b 98) 
 repollo (b 98, c 11, 13, 52, 
58, 84) 
 repollo blancu (b 98) 
 repollo borrachón (b 98) 
 repollo lombarda (b 98) 
 repollo redondu (b 98) 
 repollo rizado (b 98) 
 repollu (b 98) 
 repolo (g 63) 
Brassica oleracea var. 
gemmifera DC.: 
 brusselaza (e 1) 
 col borratxona (m 17) 
 col de brot (cat 68) 
 col de brotons (cat 68) 
 col de Bruselas (c 1, 58, 
62) 
 col de Brussel·les (cat 68) 
 col de Brusseles (m 17) 
 col de Brusselles (m 17) 
 coles de Bruselas (b 98) 
 couve-de-bruxelas (p 35) 
 llanta (c 87) 
Brassica oxyrrhina Coss.: 
 couve-da-areia (p 31) 
 couve-de-areia (p 35) 
Brassica rapa L.: 
 arbi biribil (e 1) 
 cabeza de nabo (g 10) 
 carola (g 10) 
 colinabo (c 71, 96) 
 colza (cat 24) 
 couve-nabiça-de-grelo (p 
35) 
 couve-nabo (p 35) 
 couve-nabo-branca (p 35) 
 grela (g 63) 
 grelo (g 10) 
 naba (c 26, 53, 86) 
 nabiza (g 10) 
 nabo (c 50, g 10, 63) 
 nabo forrajero (g 10) 
 nabo galego (g 63) 
 nabo gallego (c 1, 87) 
 nabo largo (c 26) 
 nabo redondo (c 108) 
 nabo-redondo (p 31) 
 nabos (c 34) 
 nap rodó (cat 86) 
 nap-i-col (cat 16) 
 raba (c 26) 
 turnepo (p 31, 86) 
Brassica rapa subsp. 
campestris (L.) A.R. 
Clapham: 
 berza silvestre (c 57) 
 col silvestre horadada (c 
26) 
 colinabo (c 26) 
 colza (c 26) 
 couve-nabeira (p 26) 
 couve-nabo (p 26) 
 covos (p 26) 
 nabicol (c 26) 
 nabilla (c 26) 
 nabina (c 26) 
 nabo-da-suecia (p 35) 
 nabo-redondo (p 35) 
 nap rodó (cat 68) 
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 nap y col (cat 26) 
 nap-i-coll (cat 68) 
 napissos (cat 68) 
 rutabaga (p 35) 
 turnepo-amarelo (p 35) 
 turnepo-branco (p 35) 
Brassica rapa subsp. oleifera 
DC.: 
 colza (cat 19) 
Brassica repanda (Willd.) DC.: 
 ravenissa de roca (cat 15) 
Brassica repanda subsp. 
confusa (Emb. & Maire) 
Heywood: 
 jebén (c 4) 
 laparda (c 4) 
Brassica tournefortii Gouan: 
 jamargo (c 67) 
 mostaza amarguera (c 26) 
 rabaniza (c 26) 
Brassica: 
 jébenas (c 11) 
 jiriniegos (c 11) 
Brimeura amethystina (L.) 
Chouard: 
 campanetas (ar 109) 
 jacinto (c 109) 
 jacinto blanco (c 29) 
 jacinto injerto (c 29) 
 jacinto largo (c 29) 
Briza maxima L.: 
 arracades (cat 17, 68) 
 arracadetes de la Mare de 
Déu (cat 19) 
 bailarinas (c 50) 
 balladores (cat 16, 68) 
 balladors (cat 68) 
 ballaruga (cat 68, m 17, 
94) 
 ballarugas (m 29) 
 ballerugues (m 17) 
 bellugadís (cat 68) 
 bellugets (cat 17) 
 bellugo (cat 17) 
 bellugues (cat 19) 
 belluguet (v 71) 
 belluguet gros (cat 68) 
 belluguets (cat 17, 29) 
 bole-bole-maior (p 31, 35) 
 bollebolle (p 29) 
 bollebolle-maior (p 29) 
 briza (c 43) 
 bule-bule-maior (p 35) 
 cabecilla (c 13) 
 campainhas-do-diabo (p 
35) 
 campanetes de Bon Jesús 
(m 99) 
 campanetes del Bon Jesús 
(m 17) 
 caracolillos (c 4, 43) 
 cascabel (c 34) 
 cascabelitos (c 43) 
 chocalheira-maior (p 35) 
 corazoncillos (c 6) 
 corazones (c 103) 
 cupidillos grandes (c 29) 
 escarabatons (cat 68) 
 estanca-sangre (c 29) 
 fanalets (cat 16, 68) 
 lágrimas (c 6, 44, 75) 
 lágrimas de la Virgen (c 
62, 91) 
 lágrimas de San Pedro (g 
29) 
 llagrimetes de la Mare de 
Déu (cat 19) 
 pâo-de-rola (p 93) 
 pendientes (c 13, 17, 43, 
90, 96, 99) 
 pendientes de la Reina (c 
103) 
 poltre d´eruga (m 68) 
 poltriu d´orugas (m 29) 
 poltriu d´orugues (m 17) 
 poltrú d´oruga (m 94) 
 quilhâo-de-galo (p 35) 
 sabatetes (cat 68) 
 semprevives (cat 19) 
 tembladera (c 17, 29, 43, 
69, 71, 90, 112) 
 tembladeras (c 44) 
 trembladera (c 99) 
 tremedeira (g 44) 
 xinel·les de la Mare de 
Déu (cat 68) 
 xinelles de la Mare de Déu 
(cat 17) 
 zarcillitos (c 17, 29, 44, 
112) 
 zarcillos (c 43) 
 zarzillitos (c 90) 
Briza media L.: 
 arracadetes de la Mare de 
Déu (cat 19) 
 bágoas de San Pedro (g 
63) 
 ballugadis (cat 29) 
 ballugadisa (cat 29) 
 bellugadis (cat 29) 
 bellugadís (cat 68) 
 bellugadissa (cat 68) 
 bellugues (cat 19) 
 belluguet mitjà (cat 68) 
 bole-bole-intermédio (p 31, 
35) 
 bollebolle-menor (p 29) 
 briza menor (c 9) 
 bule-bule-intermédio (p 35) 
 caparrera (v 29) 
 cedacillo (ar 65, c 1, 6, 7, 
9, 23, 29, 32, 60, 69, 71, 
112) 
 cedacillo de España con 
tembladeras (c 29) 
 cedacillos pintados (c 29) 
 cedaciño (g 63) 
 corazones (c 60) 
 din-dil (e 1) 
 dindíl (e 54) 
 din-dila (e 6) 
 dindíles (e 54) 
 gindíles (e 54) 
 gram menud (v 29) 
 grama trémula (c 29) 
 herba bellugadissa (cat 16, 
68) 
 hierba del aire (c 23) 
 korazonikos (e 54) 
 lágrimas de San José (c 
32) 
 lágrimas de San Pedro (c 
32, g 29) 
 legañas (c 60) 
 llagrimetes de la Mare de 
Déu (cat 19) 
 pastura caparrera (v 29) 
 poltrú d´oruga (m 29) 
 semprevives (cat 19) 
 tembladeras (c 29) 
 zedazilla (ar 109) 
Briza minor L.: 
 amores nuevos (c 29) 
 bellugadís (cat 16, 68) 
 bellugo (cat 17) 
 bellugó (cat 68) 
 belluguet (cat 68) 
 belluguet petit (cat 68) 
 belluguets (cat 17) 
 bole-bole-menor (p 31, 35) 
 bollebolle (p 29) 
 bule-bule-menor (p 35) 
 caracolillos (c 6) 
 chocalheira-menor (p 35) 
 cupidillos ruines (c 29) 
 herba bellugadissa (cat 68) 
 herba triga (g 29) 
 nebulosa (cat 68) 
 pandeirinha (p 35) 
 puces (cat 16, 68) 
 zarcillitos (c 29) 
Briza: 
 briza (g 63) 
 sabatetes de la Mare de 
Déu (cat 17) 
 sabatons de la Mare de 
Déu (cat 17) 
Bromus diandrus Roth: 
 barba de macho (c 32) 
 colajaca (c 37) 
 espiguillas (c 37) 
 estripa sac (cat 16) 
 galfís (e 54) 
 galfíz (e 54) 
 galpíz (e 54) 
 goloso (e 54) 
 goroso (e 54) 
 pan de lobo (c 32) 
 yerba espiguera (c 32) 
 zaragüelle (c 11) 
 zaragüeyes (c 11) 
 zarigüelles (c 11) 
Bromus erectus Huds.: 
 bas-oloa (e 51) 
 bromus erecte (cat 68) 
Bromus hordeaceus L.: 
 ballicón (b 46) 
 bromo (ar 109, g 63) 
 cua de guilla (cat 16, 17, 
68, v 39) 
 cua de mula (cat 19) 
 espiguilla (c 29) 
 espiguilla de burro (c 79) 
Bromus madritensis L.: 
 ballisco (c 73) 
 bas-oloa (e 29) 
 blat del diable (cat 68) 
 espigadella (v 68) 
 espiguilla de burro (c 79) 
 espiguillas (c 4) 
 graminea (c 22) 
 gramínea (c 43) 
 rabo de aca (c 29) 
 romp-sac (v 68) 
Bromus racemosus L.: 
 herba de tall (cat 19) 
Bromus rigidus Roth: 
 barba de macho (c 29, 71, 
111) 
 estripa sac (cat 92) 
 estripa-sac (cat 68) 
 estripa-sangs (cat 68) 
 galfís (e 54) 
 galfíz (e 54) 
 galpíz (e 54) 
 goloso (e 54) 
 goroso (e 54) 
 larre-oloa (e 92) 
 rompesacos (c 92) 
 rompsac (cat 68) 
 trapa-sac (cat 68) 
 zaragüelles (c 29) 
Bromus rubens L.: 
 balanco (p 29) 
 colajaca (c 37) 
 espiguilla (c 37) 
 espiguilla de burro (c 79) 
 pasto (c 37) 
 plumerillo rojo (c 9, 69, 71) 
 triguera (c 37) 
Bromus secalinus L.: 
 bromo acentenado (c 29) 
 centeno loco (c 29) 
Bromus squarrosus L.: 
 bromo desparramado (c 
29) 
Bromus sterilis L.: 
 bromo (ar 109) 
 cebada bravía (c 32) 
 cebadilla (c 32) 
 espigajo (c 32) 
 espiguilla colgante (c 32) 
 hierba espadañuda (c 32) 
 hierba espiguera (c 32) 
 hierba triguera (c 32) 
 margall larg (cat 68) 
 margall llarg (cat 16) 
 pan de lobo (c 32) 
 trapa-sac (cat 19) 
Bromus tectorum L.: 
 arabueyes (c 8) 
 espiguilla (c 29) 
 espiguilla colgante (c 9, 23, 
69, 71) 
 zaragüelles (c 29) 
Bromus willdenowii Kunth: 
 bromo-de-schrader (p 31, 
35) 
Bromus: 
 aragüeyes (c 12) 
 cevadinhas (p 35) 
 espetos (p 35) 
 larre-olo (e 1) 
Broussonetia papyrifera (L.) 
Vent.: 
 amoreira-do-papel (p 31, 
35) 
 mora de papel (c 86) 
 moral de la China (c 112) 
 morera de paper (cat 15, 
16, 68, 86, v 71) 
 morera de Xina (cat 68) 
 morera del Japón (c 62, 
71) 
 morera femella (cat 68, 86) 
 morera paperera (cat 68) 
Brugmansia arborea (L.) 
Lagerh.: 
 anágua-de-vénus (p 35) 
 cálice-de-vénus (p 35) 
 fraldas-de-senhora (p 35) 
 tónica de Cristo y María 
Cristina (v 76) 
 trombeta-branca (p 35) 
 trombetâo-branco (p 35) 
 trompetas (c 112) 
 trompetero (c 67) 
 trompetes (cat 24, 68) 
 trompetes del judici (cat 
68) 
 trompó de frare (v 76) 
Brugmansia candida Pers.: 
 floripondio (c 92) 
 reina de la noche (c 92) 
 trompeters (m 92) 
 trompetillas (c 92) 
Brugmansia suaveolens 
(Humb., Bonpl. & Kunth) 
Bercht. & J. Presl: 
 almizclillo de Méjico (c 17) 
 campanilla blanca (c 17) 
 floripondio (c 17) 
 reina de la noche (c 17) 
 trompeta del Juicio (c 17) 
 trompeters (m 17) 
 trompetilla (c 17) 
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Bryonia dioica Jacq.: 
 agrianpelos (c 60) 
 alagorria (e 58) 
 alegorría (e 92) 
 alfesera (c 30, 40, 92) 
 alfesir (c 30, 40) 
 alfesira (c 30, 32, 40) 
 amorca (c 60) 
 anorça (p 30, 40) 
 anorza (c 40) 
 asta matz (e 40, 58) 
 asta matza (e 51) 
 asta motsa (e 58) 
 asta-mahats (e 92) 
 astamahats alebeltz (e 1) 
 astamahats alegorri (e 1) 
 astamahats alegorria (e 6, 
58) 
 asta-mats (e 86) 
 astamatsa (e 30) 
 asta-matsa (e 92) 
 beleño (c 11) 
 berza (c 32) 
 boudaña (c 32, g 30, 40, 
44, 63, p 40) 
 brioa (p 30) 
 brionia (c 23, 30, 40, 42, 
58, 60, 85, 86, 87, 90, 92, 
112, cat 30, g 63, m 30, p 
31, 35) 
 briònia (cat 40, 68) 
 briónia (g 40, p 40) 
 brionia blanca (c 1) 
 brionia-branca (p 35) 
 bryonia (p 30) 
 cabaceira brava (g 30, 40, 
58) 
 cabaceira de raposa (g 30, 
40) 
 cabaceira-brava (p 40) 
 cabaceira-de-raposa (p 40) 
 cabaza (g 30) 
 cabeceira brava (g 63) 
 cabeceira da raposa (g 63) 
 caiño (g 63) 
 carabasina (cat 30, 112) 
 carabassina (cat 24) 
 carbasina (cat 30, 112) 
 carbassera borda (cat 19) 
 carbassina (cat 16, 19, 30, 
40, 60, 68, 77, 83, 86, 87, 
92, v 68) 
 carbassina borda (cat 83) 
 carbaxina (cat 30) 
 ceñidero (c 30, 40) 
 cep blanc (cat 30) 
 colobrina (cat 68) 
 columbrina (cat 30, 68) 
 comida de culebra (c 33) 
 comida de culebras (c 58, 
60) 
 congoria (c 92) 
 corrijola (g 30) 
 corriyuela (c 32) 
 curriola (c 32) 
 enredadera (ar 38, 108, c 
32, 84) 
 enredadera de culebra (c 
11) 
 enredadera silvestre (c 32) 
 erva-cobra (p 35, 40, 89) 
 erva-dos-lamparons (p 40) 
 erva-papeira (p 40) 
 espargos de azúcar (v 30) 
 espárrago (c 100) 
 espárrago borde (c 102) 
 espárrago culebrero (c 
100) 
 espárrago de barranco (ar 
38, c 108) 
 espárrago de cruz (c 23, 
40, 101) 
 esparrágo de hoja (c 81) 
 espárrago de hoja ancha 
(c 100) 
 espárrago de huerta (c 
100) 
 espárrago de nuez (c 11, 
50, 61, 100) 
 espárrago de nueza (c 
102) 
 espárrago de zorra (c 73) 
 espárrago del burro (c 61) 
 espárrago lagañoso (c 12) 
 espárrago mocoso (c 100) 
 espárrago trigueño (c 50) 
 esparragos (ar 107) 
 espárragos (ar 108, 110, c 
100) 
 espárragos bastos (c 50) 
 espárragos de azúcar (c 
34) 
 espárragos de calabaza (c 
100) 
 espárragos de cruz (c 30) 
 espárragos de culebra (c 
100) 
 espárragos de nogal (c 
100) 
 espárragos de nuez (c 
100, 103) 
 espárragos de nueza (c 
34, 42) 
 espárragos de pobre (c 12, 
103 
 espárragos de regadera (c 
103) 
 espárragos de turca (c 34) 
 espárragos finos (c 50) 
 espárragos lagañosos (c 
103) 
 espárragos lagarteranos (c 
103) 
 espárragos pelúos (c 100) 
 espárragos velludos (c 11) 
 esparraguera (ar 107, 110, 
c 50, 102, 103) 
 figueira de can (g 30) 
 herba de vaca (cat 77) 
 herba dos lamparons (c 
58, g 30, 40) 
 herba dos lamparóns (g 
63) 
 herba metzinera (cat 77) 
 herba papeira (c 58, g 30, 
40, 63) 
 hiedra (c 84) 
 indarrgoi (e 40, 86) 
 mata de lampazo (c 100) 
 mechoacan blanco (v 30) 
 meloneras (c 73) 
 melones (c 73) 
 nabo (c 32) 
 nabo caiño (g 30, 40, 44, 
63, 92) 
 nabo da norza (c 58, g 40, 
63) 
 nabo da nouza (c 58, g 40, 
63, 92) 
 nabo de boudaña (g 30, 
40, 63) 
 nabo de la junciana (c 32) 
 nabo de la nuez (c 32) 
 nabo de louza (g 30) 
 nabo de norza (g 30) 
 nabo deu (g 92) 
 nabo gallego (c 32) 
 nabo montés (c 32) 
 nabo-caiño (p 40) 
 naboda (g 30, 40, 63, p 40) 
 nabo-da-norza (p 40) 
 nabo-da-nouza (p 40) 
 nabo-de-boudaña (p 40) 
 nabo-deu (c 58, g 40, p 40) 
 nabo-do-diabo (g 40, p 35, 
40) 
 nagoda (g 30) 
 nap coent (cat 40, 68) 
 naveda (g 30) 
 noiza (c 30) 
 norça (p 30, 93) 
 norça-branca (p 30, 31, 35, 
40, 89) 
 norsa (p 30) 
 norza (g 30) 
 norza-branca (p 30) 
 nóscara (p 21) 
 nouza (g 30, 44, 63) 
 noza (g 30) 
 noza blanca (g 30) 
 noza negra (g 30) 
 nuégado (c 30, 40) 
 nuerza (c 30, 40, 92) 
 nuez carbassina (v 85) 
 nueza (c 4, 9, 13, 23, 30, 
32, 38, 40, 42, 44, 53, 55, 
58, 60, 66, 73, 84, 86, 87, 
92, 96, 100, 101, 112) 
 nueza áspera (c 30) 
 nueza blanca (c 1, 6, 7, 14, 
30, 32, 57, 58, 69, 81, 91, 
112) 
 nueza carbassina (v 71) 
 nueza morisca (c 30) 
 nueza negra (c 30) 
 panes de truca (c 76) 
 parra (c 32) 
 parra de culebra (c 32) 
 parra de lagarto (c 11) 
 parra de sapo (c 32) 
 parra zarzalera (c 58) 
 parral de sapo (c 32) 
 parras de culebra (c 11) 
 parrilla (c 60) 
 rabo de norza (g 30) 
 raíz de la ciel (c 32) 
 raíz de la hiel (c 32) 
 raíz de nueza (c 11) 
 raíz de sapo (c 32) 
 revientabueyes (c 32) 
 revientaelbuey (c 92) 
 saltasebes (c 58, g 40, 44, 
63, 92, p 40) 
 serpentaria mayor (c 7) 
 silonia (c 60) 
 tarayo de nuez (c 61) 
 trababedarri de las matas 
(c 60) 
 tragoncia (c 7) 
 trepadera (c 32) 
 truca (c 76, cat 40, 68, v 
85) 
 trueca (ar 107, 108, 110) 
 truquera (v 76) 
 tuca (ar 38, 65, 107, 108, 
110, c 7, 30, 40, 58, 60, 
69, 76, 87, 90, 92, 112, cat 
30, 40, 68, 77, v 68) 
 túcar (ar 30, c 40) 
 tucca (v 30) 
 tucca blanca (v 30) 
 turca (c 76) 
 uvas de lagarto (c 33, 58) 
 uvas de perro (c 32, 84) 
 uvas de perro rabiau (c 32) 
 uvas de perru (c 32) 
 veniña (c 11) 
 vid blanca (c 30, 100) 
 vide-branca (p 35) 
 viña blanca (c 60) 
 viñas de culebra (c 11) 
 viñas de las culebras (c 
11) 
 zarzaparrilla (c 32) 
 zarzillos (c 32) 
Buddleja davidii Franch.: 
 lilar (c 84) 
Bufonia perennis Pourr.: 
 bofónia perenne (cat 15) 
Bufonia tenuifolia L.: 
 bufónia de fulla prima (cat 
15) 
 junquillo falso (c 9) 
Bufonia tuberculata Loscos: 
 bofónia tuberculada (cat 
15) 
Buglossoides arvensis (L.) 
I.M. Johnston: 
 abremanos (c 4) 
 aljófar (c 60) 
 aljófares menudos (c 27) 
 cansiota con flor blanca (c 
27) 
 cornicabra (c 27) 
 embudetes (g 63) 
 ensortijada (c 27) 
 esperó de gat (m 68) 
 esperons de gat (cat 86, m 
94) 
 granos de amor (c 60) 
 litospermo (c 60) 
 mijo de sol (c 90) 
 mijo de sol agreste (c 71, 
86) 
 mijo del sol (c 17, 99) 
 mijo del sol agreste (c 27, 
87) 
 mijo del sol agrestre (c 17) 
 mijo del sol arvense (c 27) 
 mill bort (cat 27) 
 mill de sol petit (v 71) 
 mill del sol petit (c 27, cat 
17) 
 mill-del-sol petit (cat 68) 
 perlina (c 60) 
 té (c 60) 
 te de campo (c 49) 
 yerba (c 27) 
Buglossoides 
purpurocaerulea (L.) I.M. 
Johnston: 
 aljófar derramado (c 27) 
 herba de la pedreta (cat 
19) 
 herba pedrera (cat 19) 
 lengua de pedrisca (c 27) 
 mijo del sol de la flor azul 
(c 27) 
 mill gruà (cat 16, 19, 68) 
 mill gruer (cat 68) 
 mill roquer bord (cat 68) 
Bulbocodium vernum L.: 
 bulbocodi (cat 68) 
 cebolleta (ar 109) 
 cólquico de primavera (c 
29) 
 quitameriendas de 
primavera (c 29) 
 villorita (c 29) 
Bunias erucago L.: 
 citró groc (cat 68) 
 maça-de-bedel (p 35) 
 mostacilla (c 92) 
 mostallola (cat 15, 16, 68, 
92) 
 muñidor (c 26) 
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 oreja rota (c 26) 
 ravenissa (cat 68) 
 sarabella (g 10) 
Bunium alpinum subsp. 
macuca (Boiss.) P.W. Ball: 
 butinia (c 14) 
 cara (c 14) 
 macuca (c 9, 14, 30, 92, 
112) 
 macucas (c 4, 37) 
 pies de burro (c 72) 
 samaruco (c 72) 
 zamacuca (c 72) 
 zarapicos (c 30) 
Bunium bulbocastanum L.: 
 basarbia (e 30) 
 bas-arbía (e 92) 
 bulbocastano (c 30) 
 bulbocastaña (c 7) 
 bulbo-castaña (c 30) 
 bunio (c 30, 92) 
 bunio de Montserrat (cat 
30) 
 castanha-subterranea-
menor (p 30) 
 castanyola (cat 68, 92, m 
17, 99, v 71) 
 castanyola baleàrica (cat 
15) 
 castaña de tierra (c 17, 30, 
60, 62, 92, 99) 
 castañuela (c 69) 
 macocla (c 60, 92) 
 macuca (c 30, 96) 
 mariconcola (c 60) 
 matacucas (c 92, 96) 
 nabo castañero (c 30) 
 nabo salvaje (c 30) 
 nucecilla (c 30) 
 seraions (m 17, 92, 99) 
Bunium incrassatum (Boiss.) 
Amo: 
 bulbocastano (c 40) 
 bulbocastaña (c 40) 
 castanyola (cat 40, 68) 
 castaña de tierra (c 40) 
 castañola (m 30) 
 castañuela (c 40) 
 macuca (c 30, 40) 
 nucecilla (c 40) 
 serrayons (m 30) 
 zerrayons (m 30) 
Bunium pachypodum P.W. 
Ball: 
 amacuca (c 73) 
 batata de la amacuca (c 
73) 
 castanyola gruixuda (cat 
15) 
 castaña de tierra (c 4, 66) 
 castaño de puerco (c 111) 
 castañuela (c 111) 
 chufera (ar 107) 
 macuca (c 73, 92, 96) 
 macucas (c 4) 
 mazacuco (c 88) 
 zamacuco (c 88) 
Buphthalmum salicifolium L.: 
 estrella de pastores (c 28) 
Bupleurum angulosum L.: 
 bupleure angulós (cat 68) 
 herba del cucut (cat 83) 
 llebrenca angulosa (cat 15) 
Bupleurum baldense Turra: 
 unflabou opac (cat 15) 
Bupleurum barceloi Coss. ex 
Willk.: 
 claveller de penyal (cat 68, 
m 17, 99) 
 claveller de peñal (m 30) 
 clavellina (m 17) 
 clavelliner (m 17) 
 clavellinera (m 17) 
Bupleurum dianthifolium 
Guss.: 
 bupleure diantifoli (cat 15) 
Bupleurum falcatum L.: 
 hierba de la gitana (c 60, 
92) 
 llebrenca (cat 16) 
 llebrenca falcada (cat 15) 
 manzanilla de puerto (ar 
107, 108, 110) 
 manzanilla fuerte (ar 107, 
108, 110) 
 oreja de liebre (c 30) 
 orella de llebra (cat 30) 
 oreya de llebra (m 30) 
 yerba de la gitana (c 30) 
Bupleurum fruticescens Loefl. 
ex L.: 
 ajocaperdius (cat 68, v 71, 
85) 
 baladre (cat 68) 
 boja de las calenturas (c 
34) 
 botgeta blanca (v 68) 
 botja (cat 68) 
 botja blanca (cat 68) 
 botja de riera (cat 68) 
 botja groga (cat 15, 16, 68) 
 botja rasparella borda (v 
76) 
 cuchilleja (c 9) 
 enerdo (c 102) 
 escombrall (cat 68) 
 fenoll de rabosa (v 68, 
112) 
 fonoll marí (cat 68) 
 herba profitosa (v 76) 
 hierba cebollá (c 76) 
 hierba de la inflamación (c 
76) 
 hierba de los cuarenta 
nudos (c 34, 102) 
 hinojo de perro (c 9, 69, 
71, 85) 
 palito de oro (c 76) 
 socorrell (m 68) 
Bupleurum fruticosum L.: 
 adelfilla (c 4, 9, 30, 47, 62, 
71, 75, 78, 86, 101, 111) 
 amarguera (c 17) 
 baladre (cat 68, 86) 
 beleza (p 31, 35) 
 clujía fina (c 78) 
 costibuey (c 30) 
 costilla de buey (c 30) 
 cuchilleja (c 4) 
 cuchilluela (c 30) 
 haloch (v 30) 
 limoncillo (c 73) 
 matabou (cat 15, 16, 17, 
68, 86, v 71) 
 matabuey (c 9, 17, 30, 53, 
62, 69) 
 matabueyes (c 11) 
 olivilla (c 52) 
 reores (c 49) 
 revientabueyes (c 11) 
 sanjuanera del campo (c 
102) 
Bupleurum gibraltarium Lam.: 
 adelfilla (c 30) 
 adelfilla de Gibraltar (c 30) 
 cluigida (c 57, 112, cat 15, 
v 68, 71) 
 cluigída (v 30) 
 clujía (c 67) 
 colleja (c 112) 
 crujía (c 49, 67, 73) 
 crujía mayor (c 49, 67) 
 cuchilleja (c 14, 30, 57, 71, 
90, 91, 112) 
 junciana (c 52) 
 juncos (c 52) 
 limonera (c 30) 
 revientabuey de monte (c 
30) 
Bupleurum lancifolium 
Hornem.: 
 coleta (ar 107) 
 garravereta (m 30, 94) 
 garrovereta (cat 15, m 17, 
68, 99, v 71) 
 leóntica (p 35) 
 niella (cat 68, m 17, 30, 94) 
 perfolhada (p 30, 31, 35) 
 perfoliada (c 91) 
Bupleurum praealtum L.: 
 cuchillejo (c 30) 
 fenoll de rabosa (v 30) 
 unflabou junci (cat 15) 
Bupleurum ranunculoides L.: 
 bupleure ranunculoide (cat 
68) 
 llebrenca ranunculoide (cat 
15) 
Bupleurum rigidum L.: 
 clujia basta (c 78) 
 hierba de las cinco venas 
(c 34) 
 lengua de liebre (c 108) 
 llebrenca (cat 68) 
 ontina (ar 38, 108) 
 oreja de liebre (c 6, 30, 69, 
71, 78, 91, 112) 
 orejas de liebre (c 102) 
 orella d´ase (v 76) 
 orella de lebre (cat 40) 
 orella de llebra (cat 30, 
112, v 76) 
 orella de llebre (cat 15, 16, 
68, v 71) 
 orella de monjo (cat 68) 
 oreya de llebra (m 30) 
Bupleurum rigidum subsp. 
paniculatum (Brot.) H. 
Wolff: 
 amarguera (c 30) 
 hierba dura (c 4) 
 oreja de liebre (c 91) 
Bupleurum rotundifolium L.: 
 coleta (ar 108, v 30) 
 coletilla (v 30) 
 collejón borde (v 30) 
 gratia-dei (p 30) 
 haloches (v 30) 
 langarica (e 60) 
 langarika (e 92) 
 leóntica (p 30) 
 malfuradiña (g 30) 
 oreja de liebre (c 30) 
 perfolhada (p 30) 
 perfoliada (c 9, 30, 62, 69, 
71, 75, 92) 
 perfoliata (c 30, 60, 112, p 
30) 
 unflabou (cat 68, 92, v 71) 
 unflabou rotundifoli (cat 15) 
Bupleurum semicompositum 
L.: 
 garrovereta (m 17) 
 unflabou menut (cat 15) 
Bupleurum spinosum Gouan: 
 pendejo (c 9, 14, 45, 57) 
Bupleurum tenuissimum L.: 
 hinojillo de conejo (c 71) 
 hinojillo de monte (c 69) 
 unflabou tenuíssim (cat 15) 
Butomus umbellatus L.: 
 balca (cat 68) 
 balea (cat 29) 
 butomo (p 35) 
 estoque de agua (c 29) 
 ilorá ilorea (e 92) 
 jonc florit (cat 16, 68, 92) 
 junco de flor (c 29) 
 junco florido (c 29, 32, 53, 
62, 79, 86, 91, 92, 112) 
 junco-florido (p 35) 
 llinasa (cat 29) 
 llinassa (cat 68, 86) 
 vara de San José (c 29) 
Buxus balearica Lam.: 
 bejigar (c 74) 
 boix (cat 68, m 17, 27, 74, 
92, 99) 
 boix baleàric (cat 15, 68, 
92) 
 boj (c 17, 92, 99, 112) 
 boj balear (c 74) 
 boj de Baleares (c 86) 
 boj de las Baleares (c 1) 
 boj de Mahón (c 58) 
 boj mallorquín (c 74) 
 box (c 14, cat 74) 
 box de las Baleares (c 27) 
 buxo (g 74, p 17, 74) 
 ezpel hostandi (e 1) 
Buxus sempervirens L.: 
 alarguez (c 27) 
 alarquez (c 92) 
 alazquez (c 60) 
 amaxatum (e 58) 
 amaxatun (e 40) 
 arrayán (c 44) 
 banquetas (ar 38) 
 baquetas (ar 38) 
 boh.e (b 59, 80) 
 boix (ar 38, 40, 107, 108, 
cat 18, 19, 27, 68, 77, 83, 
86, 92, 95, 112, g 10, m 
27, v 71, 76, 85) 
 boix comú (cat 15, 68, v 
27) 
 boixo (ar 38, 108) 
 boj (ar 65, 108, b 98, c 1, 
6, 20, 23, 37, 38, 40, 44, 
50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 
60, 62, 66, 69, 71, 76, 85, 
86, 87, 92, 95, 96, 101, 
103, 112, g 10) 
 boje (ar 110, b 98, c 23, 
37, 40, 50, 58, 66, 72, 92) 
 box (c 7, 27, cat 27, 95) 
 box común (c 27) 
 box dorado (c 27) 
 box grande (c 27) 
 box menor de parterre (c 
27) 
 box pintado (c 27) 
 boxe (b 58, c 27, g 10, 58, 
63) 
 buchera (ar 107) 
 bucho (ar 38, 107, 108, 
110) 
 buh.e (b 59) 
 buix (cat 27) 
 buixo (ar 27, 38, 40, 64, 
95, 107, 108, 110, c 23) 
 bujarro (c 60, 92, e 58) 
 buje (ar 108, c 20, 23, 27, 
37, 40, 52, 66, 95, 101, 
112) 
 bujo (ar 38, 108, c 40, 58, 
B. Álvarez 
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60, 102) 
 buxaco (ar 108, 110) 
 buxaquera (ar 108, 110) 
 buxe (g 58, 63) 
 buxicallo (ar 108, 110) 
 buxo (ar 38, 40, 107, 108, 
110, c 27, 66, g 10, 27, 44, 
58, 63, 92, p 31, 35, 86, 
93) 
 buxo arbóreo (c 27) 
 buxo-anâo (p 31, 35) 
 buxo-arbóreo (p 35) 
 buxo-de-holanda (p 31, 35) 
 buxo-pequeno (p 35) 
 caballer (ar 107) 
 caballeta (ar 107) 
 caballete (ar 107) 
 caballico (ar 107) 
 cornetas (ar 38) 
 corona (c 60) 
 ezpel (e 17, 40, 58, 86) 
 ezpel arrunt (e 1) 
 ezpel arrunta (e 6, 58) 
 ezpela (e 27, 58, 92, 95) 
 ezpel-arrunta (e 92) 
 macarullas (ar 38) 
 mirta (g 58, 63, 92) 
 mirto (g 10) 
 murta (p 35) 
 patetas (ar 38) 
 quilleta (ar 107) 
 sargatillo (c 72) 
 urrostá (e 27) 
Cacalia ficoides L.: 
 balsamina (c 87) 
 bálsamo (c 87) 
 yerba prodigiosa (c 87) 
Cachrys trifida Mill.: 
 bugalho (p 31, 35) 
 cola de caballo (c 14, 30, 
57, 112) 
 erva-isqueira (p 31, 35) 
Caesalpinia guilliesii Wall. ex 
Hook.: 
 ave del Paraíso (c 72) 
Cakile maritima Scop.: 
 caquila (g 63) 
 caquile (g 63) 
 eiruga mariña (g 63) 
 eroca-marinha (p 26) 
 eruca-marinha (p 26, 35) 
 eruca-marítima (p 17, 31, 
35, 40, 86) 
 eruga de mar (cat 17, 68) 
 oruga marina (c 39, 71, 85) 
 oruga marítima (c 26, 40, 
62, 66, 86, 90) 
 oruga-marinha (p 26) 
 raba de mar (cat 26) 
 rabanillo marítimo (c 62, 
90) 
 rábano marítimo (c 26, 87) 
 rave de mar (cat 15, 16, 
40, 68, 86, m 17, 99) 
 rave marí (v 39, 85) 
 rejoncillos (c 26) 
 roqueta marítima (c 26) 
 ruca de mar (c 26, 40, 66, 
cat 17) 
 rucamar (b 26, c 17, 40, 
66, 99) 
 ruqueta marítima (c 17, 40) 
Calamagrostis canescens 
(Weber) Roth: 
 caniço-dos-brejos (p 29) 
 caña (c 29) 
Calamintha granatensis Boiss. 
& Reut.: 
 poleo montano (c 27) 
Calamintha grandiflora (L.) 
Moench: 
 calamento de flor grande 
(c 86) 
 calamento de montaña (c 
27) 
 tarongina borda (cat 27, 
111) 
 toronjil enano (c 27) 
Calamintha nepeta (L.) Savi: 
 albahaca menor (c 4) 
 amola (c 92) 
 ancola (c 57) 
 aneola (c 112) 
 aneota (c 86) 
 añota (c 13) 
 borriol (cat 17, 92) 
 borrisol (cat 17) 
 calament (cat 86) 
 calamenta (cat 112, m 17, 
92, 99, v 71) 
 calamento (c 1, 3, 6, 7, 27, 
32, 38, 53, 66, 86, 92) 
 calamento campestre (c 
27) 
 calamento menor (c 27) 
 calaments (cat 17) 
 calaminta (c 7, 17, 66, 86, 
99, g 63, p 35) 
 calaminta de montaña (c 
87) 
 calaminta de monte (c 62) 
 calaminta menor (c 87) 
 calaminta-das-montanhas 
(p 35) 
 calamintha (p 17) 
 creobula (c 27) 
 egilicha (e 92) 
 egililia (e 92) 
 egilits (e 1) 
 egilitsa (e 6, 92) 
 erva-das-azeitonas (p 35, 
89) 
 gatubelar (e 86) 
 hedeota (c 14, 27, 86) 
 herba das aceitonas (g 63) 
 hierba de los pastores (c 
66) 
 hierba pastora (c 111) 
 madre de pollo (c 27) 
 menta (c 49, 76) 
 menta poleo (c 76) 
 nabeda (g 27) 
 naboda (g 27) 
 nebda (c 27) 
 nebeda (c 17, 57, 112, e 
92, g 27, p 27) 
 nébeda (c 44, g 10, 63) 
 nébeda mayor (c 66) 
 nebedao (g 27) 
 nebeta (c 27) 
 néboda (c 44, g 63, 92) 
 néfeta (p 35, 93) 
 neota (c 4, 27) 
 nepeta (c 27, g 63) 
 nepta (cat 112, g 27) 
 netta (m 27, 94) 
 neuda (e 27) 
 neuta (c 27) 
 neuta blanca (c 27) 
 nevada (c 17, 27, 87, 92) 
 néveda (c 92, g 63, p 93) 
 neveda (p 21, 27, 86) 
 nêveda (p 89) 
 néveda maior (g 63) 
 neveda-maior (p 27) 
 néveda-maior (p 35) 
 neveda-menor (p 27) 
 nieta (c 27, g 27) 
 ñota (c 13) 
 oregano (ar 109) 
 orégano (ar 38, c 109) 
 organo (ar 38, 109) 
 poledo (b 98) 
 poledu (b 98) 
 poleo (b 98, c 37, 67) 
 poleo menta (c 76) 
 poleo vero (v 76) 
 poleosa (c 27, 66) 
 poliol blanc (v 27) 
 poliol de bosc (cat 18) 
 rebenterola (cat 18, 112) 
 reberenterola (g 27) 
 rementerola (cat 16, 17, 
92, 112, g 27, v 71) 
 rementerolla (cat 17) 
 reventerola (cat 18) 
 rubins (cat 18) 
 tarongina borda (cat 17) 
 té (c 32) 
 te de vega (c 49) 
 tolonjina de güerto (ar 109) 
 toronjina borda (cat 92) 
 tremonsillo blanco (ar 109) 
 yerba melisa (c 13) 
 yerba nieta (c 13) 
Calamintha nepeta subsp. 
glandulosa (Req.) P.W. 
Ball: 
 borriol (cat 68) 
 calament (cat 68) 
 calamenta (cat 68) 
 calaminta de montaña (c 
60) 
 catameus (cat 68) 
 nieta (c 103) 
 ñota (c 103) 
 rementerola (cat 68) 
 tarongina borda (cat 68) 
Calendula arvensis L.: 
 basa ilena (e 6) 
 basailen (e 1) 
 basa-ilena (e 92) 
 boixac (cat 18, 68, 86) 
 boixac bord (cat 19) 
 boixac de camp (cat 16, 
24, 68, 92, v 39, 71) 
 caléndula (c 4, 9, 22, 33, 
37, 79) 
 caléndula de los campos (c 
87) 
 calendula silvestre (c 28) 
 caléndula silvestre (c 17, 
22, 40, 86) 
 calèndula silvestre (cat 17, 
40, 86) 
 cerdans (cat 19) 
 erva-das-maravilhas (p 93) 
 erva-vaqueira (p 17, 28, 
31, 35, 40, 86) 
 flor de cada mes (c 17, 99) 
 flor de cada mes silvestre 
(c 28) 
 flor de muerto (c 4, 28) 
 flores de muerto 
campestres (c 28) 
 galdiró (cat 68) 
 galdirons (cat 17, 92) 
 garronada (cat 68) 
 gauche (ar 28) 
 goja borda (cat 19) 
 gojac bord (cat 19) 
 grogets (cat 19) 
 groguet bord (cat 83) 
 groguet de camp (cat 17, 
40, 68) 
 herba de podador (m 17) 
 herba do podador (g 63) 
 herba fedechosa (g 28) 
 herbeta de foc (cat 24, 92, 
v 25) 
 hierba baquera (c 22) 
 hierba de podador (c 17, 
99) 
 hierba del podador (c 17, 
22, 39, 40, 60, 66, 68, 85, 
92) 
 hierba lavamanos (c 17, 
40, 86) 
 hierba vaquera (c 17, 40) 
 inflabou (cat 17, 40, 68) 
 inflabous (cat 19) 
 llevagat (cat 17, 40, 68) 
 llevagats (cat 28, 92, 112) 
 llevamá (m 28) 
 lleva-má (m 94) 
 llevamà (cat 16, 68, 86, m 
17, v 39, 85) 
 llevamà bord (cat 40) 
 llevamal (cat 28, 40, 68) 
 llevamans (cat 28, 92, 112, 
m 17, 99) 
 llevamans borde (m 28) 
 lligamà (cat 19, 40, 68) 
 madreoveja (c 88) 
 magaza (c 28) 
 malmequer-dos-campos (p 
35) 
 maravalla (g 28) 
 maravilla (c 4, 33, g 28) 
 maravilla de los bosques (c 
66) 
 maravilla de los campos (c 
28, 40) 
 maravilla do campo (g 28) 
 maravilla silvestre (c 1, 6, 
9, 17, 22, 28, 39, 40, 75, 
85, 86, 92, 99, 101) 
 maravillas (c 28, 103) 
 maravillas del campo (c 
69, 71) 
 maravillas silvestres (c 
103) 
 mercader encogido (c 28) 
 mercadilla (c 60, 87) 
 mercadillas de campo (c 
90) 
 mercalilla del campo (c 17, 
40) 
 mercalillas de campo (c 
91) 
 mercalillas del campo (c 
28, 112) 
 ollo de boi (g 63) 
 pampillo (g 28, 40, p 40) 
 pampullo (g 28, 40, 63, p 
40) 
 pata gallina (c 67) 
 patica de gallo (c 67) 
 patica gallina (c 67) 
 pompillo (g 63) 
 tabaquet (v 25) 
 tetilla de gallina (c 17, 28, 
40) 
 uña de gato (c 88) 
 yerba del podador (c 28, 
57, 87, 112) 
 yerba vaquera (c 28) 
 yerba-lavamanos (c 28) 
Calendula officinalis L.: 
 aingeru lorea (e 6, 58) 
 aingeru-lorea (e 92) 
 azucena (b 98, c 84) 
 balsamo-belarra (e 92) 
 belas-noites (p 35) 
 boas-noites (p 35) 
 boixac (cat 16, 40, 68, 86, 
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92, v 71, 85) 
 boixac de jardí (cat 68) 
 bonina (p 31) 
 boninas (p 17, 40) 
 caldo (c 17, 40, 86) 
 caléndula (c 1, 6, 17, 28, 
32, 40, 58, 60, 62, 66, 69, 
71, 76, 84, 85, 86, p 28) 
 calèndula (cat 17, 40, 86) 
 caléndula oficinal (c 87) 
 caléndula-hortense (p 35) 
 calta (c 58) 
 canándula (b 98) 
 caréndula (c 52) 
 clavel (c 84) 
 clavel de huerto (c 32) 
 clavel silvestre (c 84) 
 clavelina (c 84) 
 clavellina de mort (cat 28, 
40, 68) 
 clavellinas (c 103) 
 clavellines de mort (cat 17) 
 corona de rey (c 17, 58, 
112) 
 coronas de rey (c 28) 
 cuidados (p 40) 
 despidenovios (ar 38) 
 ebaqui-belarra (e 92) 
 espantanovios (c 32, 60, 
92) 
 esposa del sol (c 28) 
 flamencuela (c 28, 40) 
 flamenquilla (c 17, 28, 40, 
58, 60, 66, 92, 112) 
 fló de tot l´añ (v 28) 
 flor d´albat (cat 17, 40, 68) 
 flor d´aubat (cat 28) 
 flor de difunto (c 28, 40) 
 flor de la meravella (cat 17) 
 flor de meravella (cat 68) 
 flor de mort (cat 17, 68) 
 flor de muerto (c 17, 28, 
40, 60, 87, 112) 
 flor de pastor (c 109) 
 flor de todos los meses (c 
17, 28, 40, 58, 86) 
 flor de tot l´any (cat 40, 68) 
 galdiró (cat 19, 40, 68) 
 galdirons (cat 28) 
 garronada (cat 40) 
 gauchas (ar 38, 109) 
 gauche (ar 65, v 28) 
 gaugé (cat 40) 
 gauget (cat 40, 68) 
 gauja (cat 68) 
 gaujas (cat 28, 112) 
 gaujat (cat 40) 
 gojat (cat 40, 68, 86) 
 gojats (cat 28, 112, m 17) 
 grangets (cat 17) 
 grauget (cat 68) 
 graujets (cat 28) 
 groguet (cat 40, 68) 
 groguets (cat 19, 83) 
 herba centella (g 58) 
 hierba centella (c 58) 
 hierba del podador (c 17) 
 ilen kultibatu (e 1) 
 ilena (e 6, 58, 92) 
 ilherrilili (e 40, 58) 
 illen (e 40, 58, 86) 
 jaumet (cat 40, 68) 
 lenzoa (g 58) 
 llevamá (m 28) 
 llevamà (cat 40, 68, m 17, 
v 76) 
 llevamans (cat 92, m 17, 
28) 
 mal d´ulls (cat 40) 
 malmequeres (p 28) 
 malmequeres-de-todos-os-
meses (p 28) 
 marabilla (e 28) 
 maravilha (p 28) 
 maravilha-bastarda (p 28) 
 maravilhas (p 17, 31, 35, 
40, 86) 
 maravilhas-bastardas (p 
35) 
 maravilhas-dos-jardins (p 
28, 35) 
 maravilla (ar 65, 109, b 59, 
98, c 17, 20, 32, 38, 40, 
53, 58, 60, 62, 66, 85, 86, 
87, 91, 92, 112) 
 maravilla de jardín (c 58) 
 maravillas (b 59, c 28, 34, 
102, 103) 
 maravillas mejicanas (c 17, 
28, 40) 
 maravillas tudescas (c 28, 
40) 
 margarita (b 98, c 11, 102) 
 maría (b 98) 
 marquesita (c 17, 28, 60) 
 meravella (v 85) 
 mercadela (c 17, 28, 40, 
60, 92, 112) 
 mercaderes (c 28) 
 mercaderes dorados (c 28) 
 mercaderes melados (c 
28) 
 mercaderes reales (c 28) 
 mercaderes rizados (c 28) 
 mexicanas (c 28) 
 pet de frare (v 76) 
 ramo calabacero (ar 38) 
 ramo calabazero (ar 109) 
 reineta (c 92) 
 reinita (c 28, 40, 112) 
 rosa de muerto (c 28) 
 rosa de muertos (c 40, 66) 
 tarántula (c 76) 
 tudescas (c 28, 40) 
Calendula suffruticosa subsp. 
lusitanica (Boiss.) Ohle: 
 maravilla de mar (c 36) 
 pampullo (g 63) 
Calepina irregularis (Asso) 
Thell.: 
 calepina (cat 15) 
Calicotome spinosa (L.) Link: 
 aliaga (c 17, 112) 
 aliaga espinosa (c 30) 
 angelarga (cat 19) 
 argelac (cat 68) 
 argelaga (cat 18, 19, 30, 
68, 104, 112, m 17, 30, 94, 
99, 104, v 39, 104) 
 argelaga de bosc (cat 68) 
 argelaga negra (c 17, 71, 
cat 15, 16, 68, v 24) 
 argelaguera (cat 68, m 17, 
30, 94, 99) 
 argelanc (cat 68) 
 argentí (cat 68) 
 argilaga (cat 68, 104, m 
104, v 30, 104) 
 argilaga marina (cat 68) 
 árgoma (c 30, 57) 
 aulaga espinosa (c 30, 57, 
71, 112) 
 aulaga negra (c 17) 
 bàlec (cat 17, 68) 
 cambrona (c 39, 86, 104, v 
24, 30) 
 cambronera (v 24) 
 erguén (c 17) 
 erizo (ar 30, 65, 107, c 90, 
112) 
 gatosa (cat 68) 
 gatosa blanca (cat 17, 68) 
 gatosa marina (cat 17, 68) 
 gatosa negra (m 17, 99) 
 gatova negra (m 17) 
 isats arantzudan (e 1) 
 otaca (e 30, 112) 
 otea (e 30, 112) 
 retama espinosa (c 1, 17, 
30, 62, 90, 104, 112) 
Calicotome villosa (Poir.) Link: 
 argelaga (m 30, 94) 
 argelaguera (m 30, 94) 
 aspalatho-espinoso (p 30) 
 erguén (c 30, 45, 86, 104, 
112) 
 erguene (c 14) 
 erguenes (c 30, 104, 112) 
 herguen (c 4) 
 hérguenes (c 45, 86, 104) 
 jerguen (c 4) 
 jérguenes (c 104) 
 retama espinosa (c 62) 
Calliopsis tinctoria DC.: 
 anteojo de poeta (c 112) 
 antojo de poeta (c 17) 
 bella diana (c 112) 
 brillants (m 17) 
 centaura (c 112) 
 semiramis (c 112) 
Callipeltis cucullaris (L.) 
Rothm.: 
 cruxia acopada (c 28) 
Callistephus chinensis Nees: 
 coronados (cat 28) 
 estrellas (c 28) 
 estrellas-de-athenas (p 28) 
 extrañas (c 28) 
 flor extraña (c 28) 
 gel estrellat (m 28) 
 golletina (c 28) 
 guillotina (c 28) 
 malmequer-da-china (p 28) 
 malmequer-de-secia (p 28) 
 malmequeres-azues (p 28) 
 malmequeres-de-secia (p 
28) 
 margarida (cat 68) 
 octubrera (cat 68) 
 octubres (cat 68) 
 reina margarida (cat 68) 
 reina Margarita (c 28) 
 setembrina (cat 68) 
 sol estrellat (m 68) 
 solestrellat (m 17) 
 sols coronats (m 28) 
Callitriche hermaphroditica 
L.: 
 calitrique de otoño (c 30) 
 callitriche-de-otoño (p 30) 
 gallitriste (p 30) 
Callitriche palustris L.: 
 calitrique de primavera (c 
30) 
 callitriche-de-primavera (p 
30) 
 gallitriste (p 30) 
 herba lameiriña (g 63) 
Callitriche stagnalis Scop.: 
 azambujas (c 91) 
 bricios (c 6, 44, 75) 
 estrella de primavera (c 
17) 
 herba lameiriña (g 44, 63) 
 meruges (p 89) 
 morugem-d´água (p 89) 
 morugens-de-água (p 89) 
Calluna vulgaris (L.) Hull: 
 ainarra (e 6, 92) 
 ainarra arrunt (e 1) 
 aiñarr (e 40) 
 añara (e 40) 
 argaña (c 58) 
 aulaga (c 11) 
 azuleja (c 32) 
 bañiza (g 28) 
 barba-do-mato (p 35) 
 barba-do-monte (g 40, 58, 
p 40) 
 bercol (c 100) 
 bércol (c 11) 
 berecilla (c 12, 13) 
 bereza (c 40, 84) 
 berezo (c 28, 32, 40, 84) 
 berezo negro (c 84) 
 berezu (b 98) 
 berezu tal (b 98) 
 bermeja (c 28, 40) 
 bierco (c 40) 
 biercol (v 28) 
 biércol (ar 108, 109, c 11, 
23, 28, 40, 45, 47, 58, 86) 
 biércol merino (c 28, 40) 
 brecina (c 1, 4, 6, 13, 20, 
23, 28, 32, 40, 45, 47, 53, 
55, 58, 60, 62, 66, 69, 71, 
76, 79, 86, 92, 100, 103, 
108, 109) 
 brecinilla (c 4) 
 brécol (ar 107, 109, c 108) 
 brezo (ar 110, b 98, c 7, 8, 
28, 32, 57, 66, 76, 79, 92, 
112) 
 brezo común (c 28, 40, 45, 
46, 58, 86, 87) 
 brezo de lastra (c 84) 
 broc (ar 109) 
 brócal (ar 109) 
 bronsa (cat 19, 40, 68, 83, 
86) 
 brosa (cat 28, 112) 
 brossa (cat 19, 40, 68) 
 bruc (cat 28, m 28) 
 bruch (cat 28, v 28) 
 bruco (ar 109) 
 brueco (ar 109) 
 brug (cat 28) 
 bruga (c 92, cat 28, 40, 68, 
112) 
 bruguera (cat 28) 
 bruguerola (cat 16, 19, 40, 
68, 86, v 71, 76) 
 bruza (c 45) 
 campanita (c 32) 
 carpanza (g 63) 
 carpaza (c 45, 58, 79, g 
28, 63) 
 carpaza a urce pequeña (g 
28) 
 carpaza branca (g 28) 
 carpaza readiga (g 28) 
 carpazo (g 28) 
 carpazo molar (g 28) 
 carquexa (b 98) 
 carrapata (g 28) 
 carrasca (g 28, 40, 63, p 
31, 35, 40) 
 carrasca mansa (g 28) 
 carrasca monteira (g 28) 
 carrasca riadega (g 28) 
 carrasco (g 28, 63) 
 carrasella (cat 28) 
 carrasquinha (p 31, 35) 
 carrasquiña (g 28) 
 carrassella (cat 40) 
 carrizo (g 28) 
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 carroucha (g 28, 40, p 40) 
 cepell (cat 40, v 28) 
 charliza (c 32) 
 cherliz (c 32) 
 chiotas (g 28) 
 chiroga (p 28) 
 chupe (c 32) 
 cipell (cat 40, m 28) 
 cola (g 28) 
 cotorru (b 98) 
 dinada (cat 28) 
 elhar (e 28) 
 elharr (e 40, 58) 
 elharri (e 40) 
 erica (p 28) 
 escobas de brecina (c 103) 
 escobas mogarizas (c 103) 
 estorga (p 28) 
 gamo (b 28) 
 ganzo (c 58) 
 garbeña (c 28) 
 gareña (b 46) 
 gato (c 32) 
 gaucella (g 28) 
 giñarr (e 40) 
 gorbieza (b 59) 
 gorbiza (b 58, c 92) 
 gorbizo (b 32) 
 gorveza (g 28) 
 gurbienzo (b 98) 
 herba negra (cat 68) 
 ilaurri (e 40) 
 ilharra (e 40) 
 illar (e 40) 
 illarr (e 58) 
 iñar (e 86) 
 iñarr (e 40, 58) 
 iñarra (e 58) 
 kiñarr (e 40, 58) 
 magoriça (p 35) 
 magurice (p 5) 
 melga (g 28) 
 mogariça (p 40) 
 mogariza (c 23, 28, 40, 66) 
 mongariça (p 31, 35, 40) 
 olaga (c 11) 
 orbezo (c 32) 
 pan de queso (c 32) 
 paraíso (c 32) 
 perrito (c 32) 
 pica la miel (c 32) 
 quebra-panelas (p 35) 
 queiriño (b 28, 40, 58, c 
92) 
 queiro (p 28) 
 queiroa (g 63) 
 queiroa fina (g 28) 
 queiroga (b 58, g 28, 40, 
63, p 40) 
 queirua (g 28, 63) 
 queirúa (g 40, 58, p 40) 
 queiruga (g 28, 40, 58, 63, 
p 40) 
 queiruga de cruz (g 63) 
 querihuela (c 28, 40, 45, 
66, 86) 
 quirihuela (c 28, 40) 
 quiroa (g 28, 40, 63, p 40) 
 quiroga (c 55, g 28, 40, 58, 
63, p 40) 
 quirola (c 14, 23, 28, 40, 
57, 91, 112) 
 quírola (c 58) 
 quiruga de cruz (g 92) 
 raña (g 28) 
 reguarno (c 103) 
 reguazno (c 12, 103) 
 rozu (b 98) 
 salabruga (cat 19, 68) 
 sap (cat 40, 68) 
 sardino (c 11) 
 sepell (v 28) 
 tanarro (c 11) 
 torbo (g 28) 
 torga (p 86) 
 torga-ordinaria (p 28) 
 torga-ordinária (p 31, 35) 
 torga-quebra-panelas (g 
40, p 40) 
 tuérgano (g 28) 
 txilarra (e 6, 92) 
 txillarr (e 40, 58) 
 uces (c 32) 
 urce (c 32, p 28) 
 urce do monte (g 63) 
 urce rastreiro (g 28) 
 urce-ordinaria (p 28) 
 urcias (b 58, c 92) 
 urcina (c 32) 
 urz (c 32) 
 urze (g 40, 58, p 21, 31, 
35, 40, 86) 
 urze do monte (g 58) 
 urze-do-monte (g 40, p 35, 
40) 
 uz montés (g 28, 40, 63) 
 uz-montés (p 40) 
 xerpó (cat 19) 
 xipell (cat 28, 40, 68, 86, 
112) 
 yerba del riñón (ar 107, 
109, 110) 
 zuricachá (e 28) 
 zurikatx (e 40, 58) 
Calocedrus decurrens (Torr.) 
Florin: 
 cedro-branco (p 35) 
Caltha palustris L.: 
 alemo-branco-aquatico (p 
26) 
 calta (cat 15, 68, 92, m 26, 
p 31, 35) 
 calta-dos-pântanos (p 35) 
 centella (c 26) 
 centella de Castilla-La 
Vieja (c 26) 
 centella palustre (c 26) 
 flor de mal d´ulls (cat 68) 
 flor de mal de ulls (cat 26) 
 flor de tots mesos (cat 68) 
 flor del mal d´ulls (cat 86, 
92) 
 herba centella (cat 86, g 
63, 92, m 26, 68) 
 hierba centella (c 60, 66, 
79, 86, 92) 
 hierba del rosario (c 92) 
 hierba palustre (c 66) 
 malmequer-dos-brejos (p 
31, 35) 
 malmequeres-de-brejos (p 
26) 
 ram de sant Isidre (cat 68) 
 unha-de-cavalo (p 26) 
 viola amarilla (c 26) 
 viola groga (cat 68) 
 yerba centella (c 23, 26, 
57, 87, 112) 
Calystegia sepium (L.) R. Br.: 
 albohol (c 60) 
 belortu (b 98) 
 bons-dias (p 31, 35) 
 cabrinfollas (g 44, 92) 
 campainha (p 27) 
 campaiña (g 27, 63) 
 campanella (p 27) 
 campaneta (cat 17) 
 campaneta de la Mare de 
Déu (cat 17) 
 campanetas (cat 27) 
 campanetes (cat 17) 
 campanetes de canyar (v 
39) 
 campanilla (c 27, 32, 60) 
 campanilla blanca (c 17, 
40) 
 campanilla de enredadera 
(c 27) 
 campanilla de los cercados 
(c 17, 40) 
 campanilla mayor (c 17, 
27, 32, 40, 60, 87, 92) 
 campanillas (v 27) 
 campanillas blancas (c 27) 
 campanillas de los 
cercados (c 27) 
 campanín (b 32) 
 carrigüela ancha (c 32) 
 convólvulo (c 27) 
 cornigüela mayor (c 32) 
 corredera (ar 109, 110, c 
32) 
 corregola (g 63) 
 corregola maior (g 44) 
 corregüela mayor (c 4, 27, 
40, 57, 66, 69, 71, 87, 90, 
91, 112) 
 correhuela de cercas (c 27, 
40) 
 correhuela mayor (c 1, 6, 
17, 33, 39, 40, 44, 53, 60, 
86, 92, 109) 
 correola maior (g 92) 
 corretiella (ar 109) 
 corretjola (m 17) 
 corretjola blanca (cat 24, 
40, 86, m 17, 68, 92, v 76) 
 corretjola gran (cat 16, 17, 
24, 27, 40, 68, 92, v 71, 
76) 
 corretjola major (v 76) 
 corretjola mascle (m 17, 
68) 
 corretjola vera (cat 68) 
 corrigüela (b 98) 
 corrigüela viva (c 32) 
 corrihuela (c 60) 
 corriola (g 27) 
 corriola gran (cat 40, 68, 
86) 
 corritjola (m 27) 
 corritjola blanca (cat 40, 
68, m 27, 94) 
 corrotilla (ar 109) 
 corrotilla borda (ar 38) 
 corrotilla borde (ar 38) 
 corrotilla salvaje (ar 38) 
 corruzialla (ar 109) 
 currubialla (ar 109) 
 currugüella (ar 109) 
 enredadera (ar 109, 110, b 
98) 
 enredadera con orejas (c 
27) 
 enredadera de agua (c 2) 
 enredadera de matu (b 98) 
 erva-trepadeira (p 27) 
 escanyapoll (cat 17, 40, 
68) 
 eskerte-zuri (e 86) 
 ezkarr (e 40) 
 ezkerra (e 92) 
 ezkerrti (e 40) 
 ezkerte zuri (e 1) 
 ezkerte zuria (e 6) 
 ezkerte-zuria (e 92) 
 ezkertia (e 51) 
 ezkilluntza (e 92) 
 ezquerrte-zuri (e 40) 
 ezquerrte-zurri (e 17) 
 gorrutialla (ar 109) 
 gurrutialla (ar 109) 
 hedrera (b 98) 
 herba dos ringorrangos (g 
63) 
 herba roqueira (g 44, 63, 
92) 
 heura campana (v 17) 
 heura de campana (v 68) 
 hiedra (c 66) 
 hiedra campana (c 17, 27, 
40) 
 hiedra campanilla (c 60) 
 hierba lechera (c 17, 40) 
 hilandera (c 60) 
 liserâo (p 27) 
 lurruntze (e 40) 
 madrugadas (p 35) 
 maravellas (m 27) 
 punta de dardo (c 27) 
 regotilla (ar 109) 
 salgueira (g 27) 
 saltasebes (g 44, 63) 
 soga de árboles (c 17, 27) 
 sombrerinos blancos (b 98) 
 trepadeira (p 17, 27, 31, 
35, 40) 
 trepadeira-das-balças (p 
35) 
 trepadeira-das-sebes (p 
35) 
 trepadeira-dos-tapumes (p 
27, 35) 
 tribitraba (e 60) 
 txorimaats (e 40) 
 voluble mayor (c 27, 40) 
 yedra campana (ar 107, c 
7, 17, 27) 
 yedra campanilla (c 27, 87) 
 yerba campana (c 92) 
 yerba lechera (c 27) 
Calystegia soldanella (L.) 
Roem. & Schult.: 
 berza amarga (c 17, 27, 
40) 
 berza de mar (c 17, 44, 99) 
 berza marina (c 27, 39, 40, 
57, 66, 86, 87, 92, 96, 112) 
 berza mariña (g 63) 
 berza marítima (c 17, 99) 
 calistexa (g 63) 
 campanera de mar (cat 68) 
 campanera de platja (cat 
68) 
 campaneta (cat 17) 
 campaneta de mar (cat 16, 
17, 24, 27, 40, 68, 92, 112, 
v 39, 71) 
 campaneta marina (cat 17) 
 col de mar (c 17, 99) 
 col marin (v 27) 
 col marina (c 17, 27, 40, 
66) 
 col marítima (c 17, 99) 
 coleta (cat 112) 
 coleta de mar (cat 17, 27, 
40, 68, 92, v 27) 
 coleta marina (cat 17) 
 corregola da praia (g 44) 
 corregüela marina (c 62, 
66) 
 correola da praia (g 92) 
 correola de praia (g 63) 
 corretjola de platja (m 99) 
 corretjola marina (cat 68) 
 corriola de platja (m 99) 
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 corriola-da-praia (p 17) 
 couve-do-mar (p 27, 35, 
40) 
 couve-marihna (p 40) 
 couve-marina (p 27) 
 couve-marinha (p 31, 35) 
 couve-marítima (p 35) 
 lletugueta de mar (cat 68) 
 lletugueta marina (cat 17, 
40, v 27, 112) 
 soladanella (c 92) 
 soldanela (p 31, 35, 40) 
 soldanela marina (c 17, 40) 
 soldanela mayor (c 40, 71, 
86) 
 soldanela-do-litoral (p 35) 
 soldanella (c 27, p 27) 
 soldanella de mar (cat 17) 
 soldanella-bastarda (p 27) 
 verça-marina (p 40) 
 versa-de-mar (p 27) 
 versa-marinha (p 27, 35) 
 yerba de Calis (c 27) 
Camelina microcarpa Andrz. 
ex DC.: 
 alegría falsa (c 26) 
 becs reials (cat 17) 
 bolinas de mieses (c 91) 
 broquelillos reales (c 26) 
 camelina (c 9, 32, 69) 
 colza (c 26) 
 gergelim-bastardo (p 26) 
 miagro (c 26) 
 miagro falso de Mathiolo (c 
26) 
 piquillos (c 26) 
 sésamo bastardo (c 26, 
32) 
Camelina sativa (L.) Crantz: 
 alegría falsa (c 26) 
 broquelillos reales (c 26) 
 camelina (c 53, 87, 92) 
 colza (c 26, 32) 
 gergelim-bastardo (p 26, 
31, 35) 
 miagro (c 26, 92) 
 miagro falso de Mathiolo (c 
26) 
 piquillos (c 26) 
 sésamo bastardo (c 26) 
Camellia japonica L.: 
 cameleira (p 35) 
 camelia (c 1, 87) 
 camèlia (cat 19, 68) 
 cameliera (cat 68) 
 camelina sativa (cat 68) 
 japoneira (p 35) 
Camellia sinensis (L.) Kuntze: 
 té (c 50, 67, 84, 100, cat 
19, 68) 
Campanula arvatica Lag.: 
 campanilla de Picos (c 79) 
 campanines (b 98) 
Campanula cochlearifolia 
Lam.: 
 campanillas (c 109) 
 campànula nana (cat 68) 
Campanula erinus L.: 
 albahaca acuática (c 28) 
 asperilla (c 91) 
Campanula glomerata L.: 
 campanillas (c 109) 
Campanula hispanica Willk.: 
 campanetes de cingle (v 
39) 
 campanilla de España (c 
79) 
 campanillas (c 109) 
 campanillas de cantil (c 39) 
Campanula isophylla Moretti: 
 planta de la cerilla (b 98) 
Campanula jaubertiana Timb.-
Lagr.: 
 campanillas (c 109) 
Campanula latifolia L.: 
 campanilla (c 92) 
 campanillas (c 109) 
Campanula lusitanica L.: 
 campainhas (p 35) 
Campanula medium L.: 
 campainhas (p 28) 
 campanetas (cat 28, 112) 
 campanilla real azul (c 28) 
 campanilla real blanca (c 
28) 
 campànula de jardí (cat 
68) 
 fanalets (m 68) 
 farolillos (c 28, 62, 87) 
 pomas de amor (c 28) 
 pucheritos (c 28) 
 viola mariana (c 28) 
 viola marina (c 28) 
 violeta de María (c 87) 
Campanula mollis L.: 
 campanilla de roca (c 45, 
101) 
Campanula patula L.: 
 campanillas (c 109) 
 campanillas silvestres (c 
23) 
Campanula persicifolia L.: 
 campanes (cat 19) 
 campaneta (cat 68) 
 campaneta blava (cat 68, 
92) 
 campanetes blaves (cat 
19) 
 campanetes de bosc (cat 
19) 
 campanilla silvestre (c 92) 
 campanillas (c 23, 28, 109) 
Campanula portenschlagiana 
Schult.: 
 manto de la Virgen (c 34, 
102) 
Campanula rapunculoides L.: 
 campanillas de la Virgen 
(ar 109) 
 falso rapónchigo (c 92) 
 rapónchigo falso (c 86) 
 repunxó fals (cat 86) 
Campanula rapunculus L.: 
 arbichikia (e 51) 
 arbi-chikia (e 92) 
 arbitxiki (e 40) 
 arbi-txiki (e 86) 
 arrempuxos (g 28) 
 campainha-rabanete (p 35) 
 campanillas (c 109) 
 campanillas de todo el año 
(ar 109, 110) 
 campanita (c 73) 
 campanitas (c 73) 
 nabillo redondo silvestre (c 
28) 
 nabiza (c 32) 
 nabo montesino (c 28) 
 nap bord (cat 68) 
 nap bort (cat 28) 
 rapillo abotonado (c 28) 
 rapillo piramidal (c 28) 
 rapincho (c 32, 40) 
 rapinchos (c 28, 92) 
 rapinxó (cat 28) 
 raponce (c 4, 32, 40) 
 raponces (c 28) 
 rapónchico (c 9) 
 rapónchigo (ar 109, 110, c 
6, 28, 32, 40, 53, 57, 69, 
75, 79, 86, 87, 90, 92, 101) 
 raponcio (c 39, 85, 87, g 
63, p 28, 35, 86) 
 rapóncio (g 40, p 31, 40) 
 raponços (p 28) 
 rapóndigo (c 32) 
 raponso (p 28) 
 rapóntico (c 32) 
 rapuncho (v 28) 
 rapuncio (g 63, p 28, 35) 
 rapúncio (g 40, p 31, 40) 
 rapuncle (cat 16, 68, 92) 
 rapunxo (cat 28) 
 raves bords (cat 19) 
 reponcio (p 28) 
 repuncho (v 28) 
 repunxó (cat 16, 19, 28, 
40, 68, 83, 86, v 39, 85) 
 repunxons (cat 19, 83) 
 respionzo (c 40) 
 ruiponce (c 28, 40, 92) 
 ruipóntico (c 28, 32, 40) 
 ruipóntigo (c 28, 40) 
 vara de San José del 
campo (c 37) 
Campanula recta Dulac: 
 campànula recta (cat 68) 
Campanula rotundifolia L.: 
 campaneta de fulla rodona 
(cat 68) 
 campanillas (c 109) 
 campànula rotundifòlia (cat 
68) 
 repunxó de fulla rodona 
(cat 68) 
 salsufragi (cat 19) 
 salsufràgia (cat 19) 
Campanula scheuchzeri Vill.: 
 campanilla de los Alpes (c 
79) 
 campanilla de los Pirineos 
(c 28) 
 campanillas (c 109) 
 napez (c 109) 
Campanula speciosa Pourr.: 
 campaneta (cat 68) 
 campaneta gran (cat 68) 
 campanillas (c 23, 109) 
 campànula gran (cat 68) 
 pajaritas (c 23) 
 repunxó (v 68) 
Campanula trachelium L.: 
 campana vulgar con hoja 
de ortiga (c 28) 
 campaneta d´ortiga (cat 
16) 
 campaneta traqueli (cat 
68) 
 campaneta traquelí (cat 
92) 
 campanetes (cat 19) 
 campanilla (c 92) 
 campanillas (c 109) 
Camphorosma monspeliaca 
L.: 
 alcanforada (c 27, 53, 62, 
71, 87, 90, 108, 112) 
 cama-roig (cat 68) 
 camforada (cat 15, 16, 27, 
68, v 71) 
 camphorada (p 27) 
 canforada (c 27) 
 celay (m 27) 
 celayo (m 27) 
 herba camforada (cat 68) 
 herba cargolera (cat 68) 
 rebollo (ar 64, 65, 107, c 
27, 69) 
 saladí (cat 68) 
 sisallo (ar 108) 
Campsis radicans (L.) Seem.: 
 dedos de la bruja (c 72) 
 llessamí de Virgínia (cat 
68) 
Canna indica L.: 
 bengaleira (p 29) 
 cana-da-india (p 29) 
 canya d´India (m 17) 
 canya d´Índia (cat 68) 
 canya de rosaris (cat 29, 
68, m 17) 
 canya de sabonetes (cat 
68) 
 caña de cuentas (c 29, 87) 
 caña de India (c 87) 
 caña de Indias (c 29, 62) 
 cañacoro (c 29) 
 caña-coro (c 87) 
 cuentas (c 29) 
 cuquilho (p 21) 
 flor del cangrejo (c 29) 
 fruchilla (g 29) 
 frutilla (g 29) 
 herba das doas (g 29) 
 lirio español (c 84) 
 marieta de rosaris (m 68) 
 marietas (cat 29) 
 platanillo de Cuba (c 87) 
 rosariera (cat 68) 
 sabonetas (cat 29) 
 sabonetes (cat 68) 
 yerba del rosario (c 29) 
Cannabis sativa L.: 
 bri (cat 83) 
 caimo (ar 107) 
 calamo (e 27) 
 calamúa (e 27) 
 came (ar 108) 
 camé (ar 107) 
 camén (ar 107) 
 canabo (g 27) 
 cánam (cat 27) 
 cánamo (p 27, 35) 
 cânamo (p 40) 
 cánem (cat 27, v 24, 27) 
 cànem (cat 16, 19, 40, 68, 
83, 86, m 17, v 71, 85) 
 cànem indi (cat 68) 
 canhamo (p 17, 27) 
 cánhamo (p 35, 86) 
 cânhamo (p 31, 40) 
 cánhamo-europeu (p 35) 
 cánhamo-ordinario (p 35) 
 cánim (ar 38, 108) 
 cannabo (p 27) 
 cánnamo (p 27) 
 cáno (cat 27) 
 cànyem (m 24, 68) 
 cányom (m 27) 
 cànyom (m 17, 68) 
 cányum (m 27) 
 cañamazo (ar 108, 110) 
 cáñamo (ar 65, 108, b 98, 
c 1, 6, 11, 14, 17, 20, 24, 
27, 34, 38, 40, 50, 52, 53, 
60, 62, 69, 71, 72, 84, 85, 
86, 87, 90, 91, 102, 103, 
112) 
 cáñamo africano (c 27) 
 cáñamo de flor (c 27) 
 cáñamo de la Vega de 
Granada (c 27) 
 cáñamo hembra (c 27) 
 cáñamo indiano (c 62) 
 cáñamo macho (c 27) 
 cáñamo que da semilla (c 
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27) 
 cañamón (ar 110, c 11, 20, 
34, 72) 
 cañamones (c 52, 62, 87) 
 cáñamu (b 59, 98) 
 cañemo (ar 107) 
 cañim (ar 107) 
 cañimeta (ar 107, 108, 
110) 
 cañimo (ar 107, 108, 110) 
 cáñom (m 27) 
 cañum (m 94) 
 castaño (c 12) 
 enea (c 27) 
 femela de la Alcarria (c 27) 
 garsande (e 17, 27, 40) 
 grifa (c 62) 
 kalamo (e 17, 40, 86) 
 kalamu (e 1, 40) 
 kalamua (e 6) 
 linabera (e 60) 
 linho-cánamo (p 27) 
 linho-cânamo (p 40) 
 linho-cánhamo (p 35) 
 linho-cânhamo (p 40) 
 linho-cánhemo (p 27) 
 linho-cánnamo (p 27) 
 linho-cannemo (p 27) 
 maria (cat 19) 
 maría (b 98, c 34) 
 mariguana (c 37, 52) 
 marihuana (b 98, c 11, 52) 
Capnophyllum peregrinum 
(L.) Lange: 
 ensalmos de Castilla (c 30) 
 mariquitas de Portugal (c 
30) 
 piojo de pobre (c 30) 
 piojo de puerco (c 30) 
 quijones de Cádiz (c 30) 
 quijones portugueses (c 
30) 
 tordílio-das-searas (p 35) 
 tordylio-menor-das-searas 
(p 30) 
Capparis spinosa L.: 
 alcaparra (c 1, 17, 22, 23, 
24, 36, 37, 39, 40, 43, 49, 
52, 62, 66, 71, 72, 85, 86, 
88, 96, 99, 101, p 31, 35, 
40, 89) 
 alcaparras (ar 38, c 26, 73, 
87, g 26, p 26) 
 alcaparras de Andalucía (c 
26) 
 alcaparras de Castilla (c 
26) 
 alcaparrera (c 1, 9, 17, 22, 
26, 40, 43) 
 alcaparrero (c 17) 
 alcaparrilla (c 72) 
 alcaparro (ar 65, c 14, 17, 
40, 57, 62, 75, 87, 90, 92, 
112) 
 alcaparrón (c 22, 43, 52, 
62, 72, 73) 
 alcaparroneras (c 73) 
 alcaparrones (c 87) 
 alkaparra (e 92) 
 caparra (c 78, 92) 
 caparrón (c 78) 
 kapar (e 1, 86) 
 kaparrondo (e 1) 
 melón (c 78, 88) 
 mierga (c 37) 
 tápana (c 78) 
 tápanas (v 26) 
 tapanera (c 57, 78) 
 tápaneras (v 26) 
 tapara (ar 38) 
 tápara (ar 65, 107, cat 26) 
 taparas (cat 26) 
 taparera (cat 26, 112, m 
17, 26, 94, 99) 
 tapela (c 26) 
 tápena (c 78) 
 tàpena (cat 92) 
 tápenas (v 26) 
 tapenera (c 78, 88, 92, cat 
24, m 26, v 25) 
 tapeneras (c 26) 
 tàpenes (cat 24) 
 tàpera (cat 40) 
 taperer (cat 40, v 26) 
 taperér (v 112) 
 taperera (c 66, cat 15, 16, 
24, 40, 86, v 39, 71, 85) 
 taperera espinosa (cat 92) 
 taperes (cat 26) 
 taperot (cat 24, 40) 
 tapina (c 23) 
Capparis spinosa subsp. 
rupestris (Sm.) Nyman: 
 tapener (cat 68) 
 tapenera (cat 68) 
 tapenot (cat 68) 
 tàpera (cat 68) 
 taperer (cat 68) 
 taperera (cat 68) 
 taperot (cat 68) 
 taperoter (cat 68) 
 trapera (cat 68) 
Capparis spinosa var. 
canescens Coss.: 
 alcaparra (c 22, 43, 67) 
 alcaparrera (c 22, 43) 
 alcaparrón (c 22, 43, 67) 
 mata panera (c 67) 
 tapanera (c 67) 
 taperera espinosa (cat 68) 
Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik.: 
 agriâo-dos-prados (p 40) 
 artzain-musa (e 40, 58) 
 artzain-zaku (e 1) 
 artzain-zakua (e 6) 
 artzaín-zakua (e 92) 
 bolsa de pastor (ar 65, 
110, c 1, 4, 6, 9, 17, 22, 
26, 32, 33, 37, 40, 43, 44, 
52, 53, 58, 60, 62, 66, 69, 
78, 87, 90, 91, 96, 100, 
112, g 10, 63) 
 bolsa del pastor (c 42) 
 bolsa-de-pastor (p 26, 35, 
93) 
 bôlsa-de-pastor (p 31, 40) 
 bolsa-de-rama (p 26) 
 bosas de pastor (cat 112) 
 boses de pastor (v 71) 
 bossa de pastor (cat 83, m 
17, 26, v 76) 
 bossas de pastor (cat 26) 
 bosses de pastor (cat 40, 
68, 92, m 17, v 85) 
 botella (c 17) 
 botilla (c 26) 
 bulsa de pastor (g 63) 
 citró bord (v 76) 
 creixemet de muntanya 
(cat 40) 
 créixens de prat (cat 40) 
 cucliyo (c 32) 
 devanaera (c 102) 
 devanaeras (c 34, 100, 
102) 
 erva-do-bom-pastor (p 35) 
 erva-dos-coraçôes (p 93) 
 faç de fromiga (m 17) 
 fas de formiga (cat 40, 68, 
m 17, 26, 92) 
 formagets (v 26) 
 formatgets (cat 68) 
 fus de formiga (m 94) 
 herba botella (cat 17, 68) 
 herba de carboner (m 17) 
 herba de conill (cat 19) 
 herba del carboner (cat 68, 
m 17) 
 herba del passerell (cat 40) 
 herba del pastorell (cat 40) 
 herba del pastoret (cat 17) 
 herba dels pastoret (cat 
40) 
 herba dos dentes (g 44, 
58, 63) 
 hierba del cangrejo (c 17, 
26) 
 hierba del carbonero (c 17, 
26, 92) 
 jamargo (c 52) 
 jaramago (c 50, 73) 
 jaramago blanco (c 4, 17, 
22, 26, 32, 40, 43, 66, 73) 
 jarilla (c 17) 
 misèria (cat 17, 40, 68) 
 misèries (cat 19) 
 mostaza (c 32) 
 mostaza salvaje (c 26) 
 mostuezo (c 32) 
 pa i formatge (m 17) 
 pá y formatge (m 26) 
 pa-i-formatge (cat 40, m 
68) 
 pajito blanco (c 100) 
 pala de formiga (cat 40, 
68, m 17, 94) 
 pamplinas (c 73) 
 pan de pastor (c 37) 
 pan de queso (c 32) 
 pan e queixiño (g 63) 
 pan y lechuga (c 22, 26, 
40, 43) 
 pan y quesillo (ar 110, c 
17, 20, 26, 40, 44, 60, 73, 
75, 87, 103) 
 pan y quesito (c 19, 50, 
103) 
 pan y quesito blanco (c 
100) 
 pan y queso (c 22, 26, 32, 
37, 40, 43, 58, 66, 92, 103) 
 paniquesillo (ar 107, c 4, 9, 
26, 32, 57, 69, 71, 85) 
 paniqueso (c 32) 
 panqueixo (g 63) 
 panquesillo (c 17) 
 pastor-saku (e 17, 40, 58) 
 pata de gallo (c 32) 
 pimpájaros (c 100) 
 poutas de zorro (g 63) 
 quesillos (c 26, 40, 58, 66) 
 rabanete (c 43) 
 rabaniza (c 78) 
 sanguinaria (c 20) 
 sarronet de pastor (cat 15, 
16, 24) 
 sarronets (cat 26, 40, 68, 
112) 
 sarronets de pastor (cat 
17, 40, 68) 
 sarrons de pastor (cat 68) 
 surronet de pastor (v 26) 
 surronets de pastor (v 68) 
 taleca (m 92) 
 taleca de pastor (cat 40, m 
17) 
 talega de pastor (m 26) 
 taleques de pastor (cat 68) 
 txorrontela (e 40, 58) 
 zurrón (c 4, 100) 
 zurrón de pastor (ar 65, 
107, 110, c 9, 17, 20, 22, 
26, 32, 33, 37, 40, 43, 52, 
58, 60, 62, 66, 69, 71, 75, 
76, 78, 79, 85, 90, 91, 92, 
101, 112) 
Capsicum annuum L.: 
 ajís (c 17) 
 bitxera (cat 17, 40, 86) 
 bitxo (cat 19, 27, 40) 
 bixo (ar 109) 
 bolas (c 60) 
 cápsico (c 76) 
 caralheto (p 35) 
 chil (ar 107, c 20) 
 chile (c 62) 
 chiles (c 17) 
 chili del pico (c 60) 
 coral (ar 38, 107, 110) 
 coralé (ar 38, 107, 110, c 
109) 
 coraler (ar 110) 
 coralera (cat 40) 
 coralet (ar 110, cat 27, 40, 
v 76) 
 coraleta (ar 107, 110) 
 coralete (ar 110) 
 corneta (c 72, 73) 
 cornetas (c 88) 
 cornicabra (c 60) 
 cuerno de cabra (c 60) 
 ditets (cat 24) 
 guinda (c 67) 
 guinda de tomatillo (c 50) 
 guinda nora (c 50) 
 guindilla (b 98, c 1, 13, 27, 
40, 50, 62, 66, 67, 72) 
 guindilla picante (c 11, 50) 
 guindillas (c 17, 37, 87) 
 guindillas churrusconas (c 
13) 
 guindillera (c 13) 
 guindo (c 50) 
 guindo de tomatillo (c 50) 
 malaguete (p 40) 
 morrones (c 13) 
 nyores (cat 24) 
 ñoras (c 88) 
 pabrot (cat 27) 
 pabrotera (cat 27) 
 paprica (c 1) 
 paprika (e 1) 
 pebre (cat 27, m 27) 
 pebre cirereta (m 17) 
 pebre de banyeta (cat 40, 
m 17) 
 pebre de bañeta (m 27) 
 pebrer (cat 40, m 17, 27, 
94) 
 pebrera (cat 27, 112, v 76) 
 pebrera de coralet (cat 40) 
 pebreres (cat 24) 
 pebreres coentes (v 76) 
 pebrina (cat 27, 40) 
 pebrot (cat 19, 27, 112, m 
27) 
 pebrot coent (cat 40) 
 pebrot cuent (cat 27) 
 pebrot picant (cat 27, 40) 
 pebroter (cat 40, 86) 
 pebrotera (cat 16, 19, 27, 
40, 112) 
 pementeiro (g 63) 
 pemento (g 63) 
 pestetes coentes (v 76) 
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 piconas (c 13) 
 picudillos (c 17) 
 piilla picante (c 73) 
 pimentâo (p 17, 27, 31, 35, 
40, 86) 
 pimentâo-catalâo (p 27, 
31) 
 pimentâo-cornicabra (p 27, 
31, 35) 
 pimentâo-grosso (p 27) 
 pimentâo-maçâ (p 31, 35) 
 pimentâo-maçaâ (p 27) 
 pimentera (ar 38, 107, 110, 
cat 27, v 112) 
 pimentero (ar 107, 110, c 
27) 
 pimento (g 10, 63, p 5, 27) 
 pimento-catalâo (p 35) 
 pimento-comum (p 35) 
 pimentón (c 10, 50, 76) 
 pimentón dulce (c 11) 
 pimentón picante (c 11) 
 pimentonera (ar 38, v 27, 
76, 112) 
 pimentos (p 35) 
 pimienta (c 76) 
 pimienta de Indias (c 27) 
 pimiento (ar 110, b 98, c 1, 
11, 13, 14, 34, 37, 40, 50, 
52, 53, 60, 61, 62, 66, 67, 
72, 84, 86, 88, 91, 102, 
103, g 58) 
 pimiento amarillo (c 27) 
 pimiento carnoso (c 27) 
 pimiento chato (c 27, 40) 
 pimiento chic (c 66) 
 pimiento colorado (c 50) 
 pimiento común (c 112) 
 pimiento cornezuelo (c 40) 
 pimiento cornicabra (c 40) 
 pimiento de asar (c 66) 
 pimiento de asta (b 98) 
 pimiento de bola (c 88) 
 pimiento de bonete (c 27, 
40) 
 pimiento de cerecilla (c 40) 
 pimiento de cornetilla (c 
40) 
 pimiento de cornezuelo (c 
27) 
 pimiento de cornicabra (c 
27) 
 pimiento de encurtir (c 40) 
 pimiento de España (c 33) 
 pimiento de freir (c 66) 
 pimiento de hocico de 
buey (c 27, 40) 
 pimiento de Indias (c 40) 
 pimiento de Padrón (b 98) 
 pimiento de Padrún (b 98) 
 pimiento de pico de gorrión 
(c 40) 
 pimiento de piquillo (b 98) 
 pimiento de tomatillo (c 27, 
40) 
 pimiento del Padrón (b 98) 
 pimiento del Padrún (b 98) 
 pimiento dulce (c 112) 
 pimiento encarnado (c 27) 
 pimiento fanfarrón (c 27) 
 pimiento gordo (b 98, c 27, 
88) 
 pimiento hocico de buey (c 
27) 
 pimiento morrón (b 98, c 
40, 66, 88) 
 pimiento picante (c 49, 
112) 
 pimiento picudo (c 40) 
 pimiento real (c 40) 
 pimiento redondo (c 27, 
40) 
 pimiento valenciano (c 27) 
 pimiento verde (b 98) 
 pimientos (c 17, 27, 34, 87) 
 pimientos chiles (c 66) 
 pimientos comunes (c 27) 
 pimientos cuadrados (c 27) 
 pimientos de cornicabra (c 
27) 
 pimientos de cuernecillo (c 
27) 
 pimientos de curtir (c 27) 
 pimientos de los comunes 
(c 27) 
 pimientos de pico de 
gorrión (c 27) 
 pimientos dulces 
granadinos (c 27) 
 pimientos guindillas (c 27) 
 pimientos largos (c 27) 
 pimientos picudos (c 27) 
 pimientos reales (c 27) 
 pimientos redondos (c 27) 
 pimientu (b 98) 
 piper (e 1, 86) 
 piperitis (c 27) 
 pipermin (e 1) 
 siliquastro (c 27) 
 virons (cat 24) 
Capsicum frutescens L.: 
 ají (c 27) 
 alegrías (c 60) 
 bitxer (cat 68) 
 bitxera (cat 68) 
 bitxo (cat 68) 
 chil (e 60) 
 chile (c 67) 
 coralera (cat 68) 
 coralet (cat 68) 
 coraletera (cat 68) 
 guindilla (c 22, 43, 60, 67, 
85) 
 miracielos (c 60) 
 nyora (cat 68) 
 paprica (c 1) 
 paprika (e 1) 
 pebre de banyeta (cat 68) 
 pebre de cirereta (cat 68) 
 pebrer (cat 68) 
 pebrer de banyeta (cat 68) 
 pebrer de cirereta (cat 68) 
 pebrer de morro de bou 
(cat 68) 
 pebrera (m 68, v 85) 
 pebrera de coralet (cat 68) 
 pebrerera (m 68) 
 pebrina (cat 68) 
 pebrinera (cat 68) 
 pebrot (cat 68) 
 pebrot coent (cat 68) 
 pebrot de morro de bou 
(cat 68) 
 pebrot picant (cat 68) 
 pebroter (cat 68) 
 pebrotera (cat 68) 
 pimentâo (p 27) 
 pimentâo-de-caiena (p 31) 
 pimentâo-de-cheiro (p 31) 
 pimento-de-cheiro (p 27) 
 piparra (e 60) 
 prebe (m 68) 
Caralluma europaea (Guss.) 
N.E. Br.: 
 chumberilla (c 67) 
 chumberillo de lobo (c 27, 
36, 45, 67, 86, 112) 
 chumberillo del lobo (c 57) 
 empeinadora (c 67) 
 espinal (c 27) 
 penquilla (c 67) 
 penquilla del campo (c 67) 
Cardamine amara L.: 
 cardama (g 63) 
 cardàmine alpina (cat 92) 
 cardamine amarga (cat 15) 
 mastuerzo amargo (c 92) 
 mastuerzo mayor amargo 
(c 26) 
Cardamine bellidifolia L.: 
 cardamine alpina (cat 15) 
Cardamine bellidifolia subsp. 
alpina (Willd.) B.M.G. 
Jones: 
 cardàmine alpina (cat 68) 
Cardamine flexuosa With.: 
 cardamine flexuosa (cat 
15) 
Cardamine heptaphylla (Vill.) 
O.E. Schulz: 
 canuguera (cat 16) 
 canuguera comuna (cat 
15) 
 dentaria (c 53) 
 dentaria de siete hojas (c 
86) 
Cardamine hirsuta L.: 
 agriaô-menor (p 26) 
 agriâo-menor (p 31, 35) 
 berro de los prados (ar 
108) 
 cardamina-pilosa (p 35) 
 cardamine hirsuta (cat 15) 
 mastuerzo menor (c 26, 
69, 71, 92) 
 sense nom (cat 19) 
Cardamine impatiens L.: 
 cardamine de verneda (cat 
15) 
Cardamine pentaphyllos (L.) 
Crantz: 
 canuguera digitada (cat 
15) 
 cardamina-dos-prados (p 
40) 
 dentaria de cinco hojas (c 
86) 
 mastuerzo de prados (c 
40) 
Cardamine pratensis L.: 
 agriâo-dos-prados (p 35) 
 agriâo-menor (p 26) 
 agrión de prado (c 44, g 
63, 92) 
 berro de prado (ar 107, 
110, c 1, 6, 32, 40, 44, 86, 
92) 
 berro del prado (c 66) 
 berros de prado (v 26) 
 buminka (e 51, 92) 
 cardama (g 63) 
 cardamina (c 60, 87, g 63, 
p 26, 35) 
 cardamina dos prados (g 
63) 
 cardamina-dos-prados (p 
26, 35, 86) 
 creixans de prat (cat 26) 
 creixemet de muntanya 
(cat 68) 
 creixen de prat (cat 15, 68, 
92) 
 creixens de prat (cat 26) 
 créixens de prat (cat 68) 
 creixents de prat (cat 86) 
 crexens de prat (cat 112) 
 enxadreia (p 35) 
 mastuerzo (c 32) 
 mastuerzo de los prados (c 
60, 92, v 26) 
 mastuerzo de prado (c 32, 
69, 86) 
 mastuerzo de prados (c 
66) 
 mastuerzo pratense (v 26) 
 masturcio (g 63) 
 mestruzo (g 63) 
 xampor (e 86) 
 xanpora (e 1, 6, 92) 
Cardamine raphanifolia 
Pourr.: 
 cardamine pirinenca (cat 
15) 
 cardàmine pirinenca (cat 
68) 
 hierba de los aguachales 
(ar 108) 
Cardamine resedifolia L.: 
 cardàmine resedifòlia (cat 
68) 
Cardaria draba (L.) Desv.: 
 babol (c 66, cat 17) 
 bábol (cat 92) 
 bàbol (cat 15, v 39, 71) 
 babols (cat 17, 86, 112) 
 blanquilla (c 32) 
 capellán (c 79) 
 capellanes (c 9) 
 capellans (cat 17, 112, m 
99) 
 coclearia falsa (c 91) 
 corona (ar 38) 
 coronas (ar 107) 
 coroneta (ar 38) 
 draba (c 17, 53, 66, 75, 86, 
87, 92, 99) 
 draba-belar (e 86) 
 erva-da-fome (p 86) 
 erva-fome (p 17, 35) 
 floreta (c 90, 92) 
 floretas (c 88) 
 florida (c 66) 
 frares (cat 17) 
 hierba blanca (c 102) 
 hinchace (c 34) 
 lanfina zuria (e 92) 
 lanjina zuri (e 1) 
 lanjina zuria (e 6) 
 lobón de huerta (c 88) 
 mastuerzo bárbaro (c 1, 6, 
17, 75, 99) 
 mastuerzo oriental (c 9, 17, 
39, 66, 69, 71, 92, 99) 
 masuerzo oriental (c 32) 
 papola (c 32) 
 pápolas (cat 112) 
 papoles (cat 17, m 99) 
 pelitre (cat 17) 
Carduncellus caeruleus (L.) 
C. Presl: 
 agarzolla (c 32) 
 arzolla (c 32) 
 azafrán romí azul (c 28) 
 azafrán silvestre azul (c 
28) 
 cardillos borricales (c 28) 
 cardo (c 37) 
 cardo arzolla azul (c 86) 
 cardo azul (c 28, 37) 
 cardo heredero (c 37) 
 cardo santo (c 28) 
 cardo santo azul (c 32, 39) 
 cardo-azul (p 31, 35) 
 cepilla (c 14, 17, 28, 32, 
91, 99, 112) 
 escorçonera (cat 86, m 17, 
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99) 
 escorsonera (m 28, 94) 
 escurçonera (m 68) 
 escurçonera blava (cat 16, 
m 68, v 39, 71) 
 garzolla (c 32) 
 tetilla (c 14, 17, 28, 57, 90, 
91, 99, 112) 
Carduncellus mitissimus (L.) 
DC.: 
 arzolla (c 84) 
 cardo arzolla (c 84) 
 cardo de arzolla (c 84) 
 cardo de la arzolla (c 84) 
Carduncellus 
monspelliensium All.: 
 agarzolla (c 32) 
 arzolla (c 32, 53) 
 cardillo (c 109) 
 cardo (c 79) 
 cardo arzolla (c 6, 32, 40, 
45, 69, 71, 86) 
 cardo azul (c 66) 
 cardo de arzolla (c 79) 
 cardo de la arzolla (c 32) 
 cardo laholla (c 32) 
 escanyaboc (cat 16, 68, v 
71) 
 escanyabocs (cat 86) 
 garzolla (c 32) 
 lozoya (c 32) 
 pinocheta (ar 109) 
 pinochetas (ar 38) 
 zolla (c 79) 
Carduus argemone Pourr. & 
Lam.: 
 cardo (c 109) 
Carduus bourgeanus Boiss. & 
Reut.: 
 cardo (c 4, 109) 
 cardo borriquero (c 28, 87, 
90, 112) 
 cardo crespo (c 28) 
 cardo de borrico (c 28) 
 cardo de burro (c 28) 
 cardo negro (c 28) 
Carduus broteroi Welw. ex 
Cout.: 
 cardo (c 91) 
Carduus carlinifolius Lam.: 
 cardo (c 109) 
Carduus carlinoides Gouan: 
 card carlinoides (cat 68) 
 card d´ase (cat 86) 
 cardo de nevero (c 109) 
 cardo pirenaico (c 86) 
Carduus carpetanus Boiss. & 
Reut.: 
 cardillo (c 32) 
 cardo (c 32, 91, 103, 109) 
 cardo borriquero (c 32) 
 cardo burrero (c 32) 
 cardo quesero (c 48) 
Carduus crispus L.: 
 ajonjera (c 60) 
 camaleón (c 60) 
 carasol (c 60) 
 cardina (c 60) 
 cardo (c 92) 
 cardo ajónjico (c 60) 
 cardo de burro (ar 65, c 7, 
28, 60, 112) 
 cardo dorado (c 60) 
 cardo labrado (c 28) 
 carlina (c 60) 
 cart d´ase (cat 28) 
 girasol (c 60) 
 mirasol (c 60) 
 peine (c 60) 
 sol (c 60) 
Carduus defloratus L.: 
 card deflorat (cat 68) 
Carduus granatensis Willk.: 
 cardo (c 9, 45) 
Carduus meonanthus 
Hoffmanns. & Link: 
 cardo borriquero (c 13) 
Carduus nigrescens Vill.: 
 cardo (c 109) 
 cart del dimoni (m 28) 
Carduus nutans L.: 
 cardo (c 92, 109) 
 gardua (e 92) 
Carduus pteracanthus Durieu: 
 cardo borriquero (c 91) 
Carduus pycnocephalus L.: 
 carc d´ase (m 94) 
 carc gallofer (m 68) 
 cardo (c 4, 79, 109) 
 cardo borriquero (c 37, 73) 
 cardo negro (c 52) 
 cardot picnocèfal (cat 68) 
 cart (m 28) 
 cart d´ase (m 28) 
Carduus tenuiflorus Curtis: 
 card (m 17, 99) 
 cardo (c 17, 75, 84, 99, 
100, 109, p 35) 
 cardo borriquero (c 73) 
 cardo común (c 4, 9) 
 cardo de la alegría (c 100) 
 cardot tenuïflor (cat 68) 
Carduus: 
 carc (m 68) 
 card (cat 24, 68) 
 cardot (cat 68) 
 cardu (b 98) 
 espinot (cat 68) 
Carex acuta L.: 
 carriço (p 29) 
 carritx (m 29) 
 lastones (c 29) 
Carex acutiformis Ehrh.: 
 yerba cipresillo (c 29) 
Carex arenaria L.: 
 buño das praias (g 63) 
 carex-das-areias (p 35) 
 carriço-da-agoa (p 29) 
 carriço-da-areia (p 31, 35) 
 junça-das-arêas (p 29) 
 junça-das-areias (p 35) 
 salsaparrilha-da-alemanha 
(p 35) 
 sarsaparrilla d´Alemania 
(cat 29) 
 sarsaparrilla-de-alemanha 
(p 29) 
 zarzaparilla de Alemania (c 
112) 
 zarzaparrilla de Alemania 
(c 29, 62, 87) 
Carex binervis Sm.: 
 mansiega (c 103) 
 masiega (c 103) 
Carex brevicollis DC.: 
 mandabelarr (e 40) 
 manda-belarra (e 6) 
 mande-belár (e 54) 
 mandi-belár (e 54) 
 mandobelarr (e 40) 
 mende-belár (e 54) 
 mendi-belár (e 54) 
Carex capillaris L.: 
 lartan capilar (c 29) 
Carex curvula All.: 
 càrex corbat (cat 68) 
 càrex cúrvula (cat 68) 
Carex davalliana Sm.: 
 càrex de Davall (cat 68) 
Carex distachia Desf.: 
 càrex de Link (cat 68) 
Carex distans L.: 
 junca (c 29) 
Carex divisa Huds.: 
 junça (m 17) 
 juncia (c 103) 
 junquillo (c 79) 
 junquillo de tepe (c 79) 
Carex ericetorum Pollich: 
 càrex de bruguera (cat 68) 
Carex flacca Schreb.: 
 càrex glauc (cat 68) 
 mansiega (c 103) 
 masiega (c 103) 
Carex flava L.: 
 càrex groc (cat 68) 
Carex frigida All.: 
 càrex frígid (cat 68) 
Carex halleriana Asso: 
 càrex d´Haller (cat 68) 
 lastoncillo (c 9, 69, 71) 
 morroguay (c 34) 
Carex hispida Willd.: 
 càrex híspid (cat 68) 
 juncia (c 73) 
 uncia (c 73) 
Carex humilis Leyss.: 
 càrex humil (cat 68) 
 espadera (ar 107, 109) 
 espadeta (ar 109) 
 siso fino (ar 109) 
Carex montana L.: 
 càrex muntanyenc (cat 68) 
Carex muricata L.: 
 junça (m 17) 
Carex nigra (L.) Reichard: 
 càrex fosc (cat 68) 
 carrizo (g 63) 
Carex panicea L.: 
 lartan (c 29) 
Carex paniculata L.: 
 càrex paniculat (cat 68) 
 feo (g 63) 
Carex parviflora Host: 
 càrex negre (cat 68) 
Carex pendula Huds.: 
 canyota (cat 19) 
 càrex pèndul (cat 68, v 39) 
 espadaña (b 98, c 1) 
 ezpata-belar dilindari (e 1) 
 xerreix bord (cat 19) 
 xungla (b 98) 
Carex pyrenaica Wahlenb.: 
 càrex pirinenc (cat 68) 
Carex rostrata Stokes: 
 càrex inflat (cat 68) 
Carex sempervirens Vill.: 
 càrex sempreverd (cat 68) 
 lartán ferrugineo (c 29) 
Carex vesicaria L.: 
 lartán hinchado (c 29) 
Carex vulpina auct.: 
 lartan (c 29) 
 marciega (c 29) 
 serrada (cat 68) 
Carex: 
 buños (g 63) 
 cárex (cat 68) 
 carrizu (b 98) 
 cerrillo (c 37) 
Carlina acanthifolia All.: 
 camaleón (c 28) 
 carlina (c 28, 92) 
 carlina cinara (cat 92) 
 eguzki-lore labur (e 1) 
 eguzki-lore-laburra (e 92) 
 zorna-belar (e 1) 
Carlina acanthifolia subsp. 
cynara (Pourr. ex Duby) 
Rouy: 
 cardamella (cat 68) 
 cardigaza (ar 109) 
 cardina (cat 68) 
 carlina (c 6, 109, cat 16, 
68, 77) 
 carlina cínara (cat 68) 
 carlinassa (cat 19) 
 carlines (cat 19) 
 carolina (cat 19) 
 eguzki-lore laburra (e 6) 
 flor del sol (c 109) 
 hierba de broxas (ar 110) 
 ierba de broxas (ar 107) 
 peines (ar 107, 109, 110) 
 yerba de broxas (ar 109) 
Carlina acaulis L.: 
 ajonjera (c 92) 
 alcachofa (ar 109) 
 angélica-carlina (c 112) 
 astalarr (e 40, 86) 
 basa cardabera (e 51) 
 basa-kardabera (e 92) 
 camaleón (c 87, 92) 
 canduncho (c 40) 
 carasol (c 92) 
 card cardener (cat 68) 
 card de cadernera (cat 68) 
 cardabela (c 40) 
 cardigassa (cat 68) 
 cardigaz (ar 107, 109) 
 cardigaza (ar 107, 109, 
110) 
 cardiguera (cat 40, 68, 86) 
 cardina (c 40) 
 cardineta (c 40) 
 cardito (c 40) 
 cardo (ar 107, 109, 110) 
 cardo ajonjero (c 87, 92) 
 cardo ajonjero blanco (c 
112) 
 cardo de broxas (ar 107, 
110, v 109) 
 cardo de bruxa (v 109) 
 cardo de puerto (ar 107, 
109, 110) 
 cardo de San Pelegrín (c 
1) 
 cardo dorado (c 92) 
 cardo rizado (c 40) 
 cardonerita (c 40) 
 cardonerito (c 40) 
 cardu (b 59) 
 cardullo (c 40) 
 carlina (c 23, 86, 87, 92, 
112, cat 40) 
 carlina angélica (c 40, 86, 
92, 109) 
 carlina cardiguera (cat 68, 
92) 
 carnumquera (cat 40, 68) 
 carnunquera (c 112) 
 carrinclera (cat 40, 68) 
 carunquera (cat 68) 
 corona de rei (cat 19) 
 corones de rei (cat 83) 
 eguzi-lore (e 24) 
 eguzi-lore-luzea (e 92) 
 eguzki-lore luze (e 1) 
 illargi-lora (e 40) 
 karda-lora (e 40) 
 otarraska (e 40) 
 peine (c 92) 
 sorgin-kontra (e 40) 
Carlina acaulis subsp. simplex 
(Waldst. & Kit.) Nyman: 
 cardiguera (cat 16) 
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 cardo de San Pelegrín (c 
6) 
 carlina angélica (c 6) 
 eguzki-lore luzea (e 6) 
Carlina corymbosa L.: 
 ajonjero (c 32) 
 cabeza de pollo (c 9, 14, 
32, 45, 60, 72, 75, 86, 90, 
112) 
 cado cuco (c 69) 
 carasol (c 32) 
 carc cigrell (m 94) 
 card cadener (m 17) 
 card cigrell (cat 16, 68) 
 card de cabeceta (m 17) 
 card de cadenera (m 17) 
 card negre (cat 68, 86, m 
17, 99, v 71) 
 cardo (c 4) 
 cardo cuca (c 45) 
 cardo cuco (c 6, 9, 17, 32, 
37, 60, 71, 79, 86, 90, 91, 
99, 112, g 63) 
 cardo de cabeza de pollo 
(c 17, 28, 99) 
 cardo de carrizo (c 37) 
 cardo de cuco (c 32) 
 cardo granador (c 28) 
 cardo lechero (c 28) 
 cardo leiteiro (g 63) 
 cardo pinchoso (c 37) 
 cardo redondal (c 32) 
 cardo-cuco (c 28) 
 cardos de la uva (c 103) 
 carlina (c 32) 
 carlina corimbosa (cat 68) 
 espinac (cat 19) 
Carlina hispanica Lam.: 
 cardo de arzolla (c 84) 
Carlina lanata L.: 
 carc de cabesseta (m 94) 
 card de cabeceta (cat 86, 
m 17, 68) 
 card de sang (cat 16, 68, v 
71) 
 cardillo enano lanudo (c 
86) 
 cardo (c 109) 
 cardo cuco (c 17) 
 cardo muelle enano (c 17, 
28, 99) 
 cardo peludillo (c 17, 71, 
86, 99) 
 espinot (cat 86) 
Carlina racemosa L.: 
 acarna de España (c 28) 
 cardo (c 4) 
 cardo abejero (c 28) 
 cardo asnil (c 28) 
 cardo cuco (c 37) 
 cardo de la uva (c 28, 86) 
 cardo de uvas (c 14, 57, 
91, 112) 
 cardo-asnil (p 31, 35) 
 carlina española (c 28) 
 cart cigrell (m 28) 
Carlina vulgaris L.: 
 cardot (cat 86, v 71) 
 cardu (b 59) 
 carlina (c 28) 
 carlina de monte (c 69, 71, 
86) 
 carlina petita (cat 16, 68, 
92) 
 carlina silvestre (c 28, 86, 
92, cat 68, 86) 
 carpazo (c 92) 
Carlina: 
 carlinas (g 63) 
Carpinus betulus L.: 
 abedulillo (c 27) 
 bejigar (e 86) 
 betula-bastarda (p 27) 
 carpe (c 1, 27, 62, 86, 87, 
112, p 27) 
 càrpinus (cat 68, 86) 
 charmilla (c 27, 87, 112) 
 gatell (cat 27, 112) 
 haya blanca (c 62) 
 haya de espalleres (c 27) 
 hojaranzo (c 27, 87, 112) 
 ojaranzo (c 27) 
 olmedilla (c 27, 112) 
 xarma (e 1) 
 xarma arrunt (e 1) 
 zigia (cat 27) 
Carpinus orientalis Mill.: 
 carpe oriental (c 1) 
 càrpinus oriental (cat 68) 
 ekialdeko xarma (e 1) 
Carpobrotus acinaciformis 
(L.) L. Bolus: 
 bàlsam (cat 68) 
 bàlsam menut (cat 15) 
 cuquets (v 24) 
 ditets (v 24) 
 flor de cuchillo (c 86) 
 flor del cuchillo (c 17) 
 flores del cuchillo (c 62) 
 ungla de gat (v 24) 
 uña de gato (c 102) 
 xorrosa (v 24) 
Carpobrotus edulis (L.) N.E. 
Br.: 
 bàlsam (cat 16, 24, 68, v 
39, 71) 
 bàlsam comú (cat 15) 
 bàlsam de tall (cat 19) 
 bálsamo (c 76) 
 chorôes (p 31, 35) 
 cuchilla (c 88) 
 ditets (m 99, v 76) 
 flor del cuchillo (c 88, 90) 
 flores del cuchillo (c 62) 
 gázules (c 71) 
 herba de tall (v 76) 
 herba do coitelo (g 63) 
 hierba del cuchillo (c 39) 
 uña de gato (c 67) 
Carrichtera annua (L.) DC.: 
 cuchareta (c 26, 88) 
 cucharilla (c 71, 96) 
 mastuerzo silvestre de 
Valencia (c 26) 
 mastuerzo valenciano (c 
17, 26, 71) 
 pitanet (cat 15, 16, 24, v 
68, 71) 
 pitanet anual (v 26) 
 prebete (c 88) 
Carthamus arborescens L.: 
 azafrán de zorra (c 28) 
 card (v 39) 
 cardo cabrero (c 9, 28, 39, 
45, 90, 112) 
 cardo cuco (c 14, 28, 45, 
112) 
 cardo hediondo (c 28) 
 cardo lechero (c 9, 14, 28, 
112) 
 cardo santo (c 14, 28) 
 cardoncha (c 67) 
Carthamus lanatus L.: 
 abriojos (c 102) 
 açafrâo-bravo (p 28) 
 alazor (c 4) 
 alazor montesino (c 28) 
 asota-Cristos (cat 28) 
 assotacrist (cat 68, 86) 
 assotacristos (cat 17, 92) 
 azafrán bravo (c 28) 
 azafrán rumí-silvestre (c 
28) 
 azota cristos (c 28) 
 azotacristos (ar 65, c 39, 
60, 69, 71, 86, 88, 90, 91, 
112) 
 calcida gran (cat 68) 
 carc de sang (m 94) 
 carc fuell (m 94) 
 carc negre (m 68, 94) 
 card de sang (cat 86, m 
17, 92, 99) 
 card fuell (cat 16, 24, 92, m 
17, 68, v 39, 71) 
 card negre (cat 68, 86, m 
17) 
 card sant (m 17, 92, 99) 
 cardigaza (ar 109) 
 cardo (c 79, 109) 
 cardo borriquero (c 37) 
 cardo cabreiro (g 63) 
 cardo cabrero (c 9, 17, 28, 
86, 92, 99) 
 cardo chico (c 49) 
 cardo de Cristo (c 28) 
 cardo de la uva (c 13) 
 cardo de uva (c 13) 
 cardo espinoso (c 28) 
 cardo heredero (c 28) 
 cardo hueso (c 17) 
 cardo matutero (c 88) 
 cardo santo (c 28, 88) 
 cardo yesquero (c 88) 
 cardo zambombero (c 13, 
28, 34, 102, 103) 
 cardohuso (c 17, 99) 
 cardo-huso (c 28) 
 cardones (c 69, 71) 
 cardo-sanguinho (p 28, 31, 
35, 86) 
 cardot-azafran (cat 28) 
 cart de Christo (m 28) 
 cart de Deu (m 28) 
 cart de sang (m 28) 
 cart fuell (m 28) 
 cart negre (m 28) 
 cártamo husero (c 28) 
 cártamo silvestre (c 17, 28, 
99) 
 cart-sant (m 28) 
 espina de Cristo (c 28, 57) 
 espino (c 14, 28) 
 espino de Cristo (c 112) 
 fuell (cat 68) 
 fuells (cat 28) 
 herba espitllera (cat 68) 
 pincho cambrón (c 49) 
 pincho de la uva (c 13) 
 sang de Christo (m 28) 
 sangre de Cristo (c 14, 28, 
112) 
Carthamus lanatus subsp. 
baeticus (Boiss. & Reut.) 
Nyman: 
 coronicas (c 102) 
Carthamus tinctorius L.: 
 açaflor (p 35, 40) 
 açafrao (p 86) 
 açafraô (p 28, 40) 
 açafrao-bastardo (p 40, 86) 
 açafrâo-bastardo (p 35) 
 açafraô-de-horto (p 28) 
 açafroa (p 28, 35) 
 açafrôa (p 28, 31) 
 açafrol (p 40) 
 alasflor (cat 40, 68) 
 alassor (cat 68) 
 alazor (c 10, 13, 20, 28, 
40, 53, 62, 86, 87, 90, 91, 
92, 112) 
 asfor (cat 68) 
 assafroâ (p 28) 
 asta-azaparan (e 40) 
 asta-zafraya (e 28, 92) 
 azafrán (c 13, 40, g 10) 
 azafrán bastardo (c 10, 28, 
40, 66, 87, 92) 
 azafrán de moriscos (c 66) 
 azafrán romí (c 10, 28, 40, 
62, 87, 90, 92, 112) 
 azafrán romín (c 28) 
 azafrancillo de Méjico (c 
112) 
 azafranillo (c 40, 66, 86) 
 azafroâ (p 28) 
 badengluz (p 28) 
 basa-azafraya (e 28) 
 basa-azaparan (e 40, 86) 
 basa-zafraya (e 92) 
 capellans (cat 40) 
 cardo aceitero (c 109) 
 càrtam (cat 40, 68) 
 cártamo (c 1, 28, 40, 62, 
66, 86, 87, 90, 92, 109, 
112) 
 cártamo cultivado (c 28) 
 cártamo doméstico (c 28) 
 carthamo (p 28) 
 fusaro (p 28) 
 hierba-papagayo (c 28) 
 kartamo (e 1) 
 macuca (ar 107, c 109) 
 mando-belarra (e 40) 
 saflor (p 35, 40) 
 safrà (cat 68, v 68) 
 safrà bord (cat 68, 86) 
 safrá bort (cat 28, m 28) 
 safrá romí (m 28) 
 safrà romí (cat 40, 68, 86) 
 safranet (v 68) 
 safranó (cat 16, 28, 40, 68, 
92) 
 semente-de-papagaios (p 
28, 40) 
 simiente de papagayo (c 
40) 
 simiente de papagayos (c 
28) 
Carum carvi L.: 
 alcarabaca (c 50) 
 alcarahueya (c 30, 40) 
 alcaravea (ar 65, 108, c 1, 
7, 24, 30, 32, 40, 50, 52, 
53, 57, 60, 62, 69, 87, 92, 
96) 
 alcaravia (cat 30, 40, 68, 
112, g 40, m 30, p 30, 35, 
40) 
 alcaricovia (cat 30, 112) 
 alcarobea (e 30) 
 alcarovea (c 30, 40) 
 alcarovia (g 40, p 30, 35, 
40) 
 alcarravea (c 112) 
 alchirivia (p 30, 35) 
 alcorobea (c 92) 
 alcorovia (p 30, 35) 
 alkarobea (e 92) 
 alquerivia (p 30) 
 anís (cat 19) 
 carbia (e 30) 
 carnabaza (g 30) 
 caró (cat 30, 112) 
 caros (c 92) 
 carvi (c 40) 
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 carvia (c 30) 
 carvía (c 40) 
 càrvit (cat 40, 68) 
 cherivia (p 30, 35) 
 comí (cat 16, 18, 19, 24, 
40, 68, 77) 
 comí de Madrid (cat 68) 
 comí de prat (cat 15, 18, 
68, 92) 
 comin (cat 24) 
 cominhos-dos-prados (p 
35) 
 comino (c 32) 
 comino de prado (c 40, 57, 
60, 87, 92, 112) 
 comino de prados (c 30) 
 comins de prats (m 30) 
 cumí (cat 30) 
 cumi de Madrid (cat 112) 
 cumí de Madrid (cat 30) 
 cumí de prat (cat 30) 
 fenoll de prat (v 30) 
 fonoll de prat (cat 68) 
 grana de comí (cat 19) 
 herba doce (g 30) 
 hinojo de prado (c 30) 
 matafaluga borda (cat 40, 
68, v 30) 
 txarpoil (e 1, 40) 
Carum verticillatum (L.) 
W.D.J. Koch: 
 alcaravía (g 63) 
 alcaravias (p 89) 
 alcarobía (g 63) 
 algaravea (g 63) 
 berros (b 98) 
 canabrazo (g 63) 
 carbea (g 63) 
 carbeis (g 63) 
 carbeña (g 63) 
 carbersa (g 63) 
 carbés (g 63) 
 carbesa (g 63) 
 carnabaza (g 63) 
 carnibá (g 63) 
 carribá (g 63) 
 comí verticil·lat (cat 15) 
 cominera borde (c 30, 92) 
 comino borde (c 9) 
 comiño dos prados (g 63) 
 corbea (g 63) 
 corbeña (g 63) 
 herba doce (g 63) 
 tarrelo (g 30) 
Carya glabra (Mill.) Sweet: 
 caria (c 1) 
 karia ilegabe (e 1) 
Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch: 
 nogal americano (c 95) 
 nou d´Amèrica (cat 68) 
 pacaner (cat 15) 
Cassia angustifolia L.: 
 cena (p 93) 
 hoja de sen (c 62) 
 sen de la India (c 40) 
 sene (p 93) 
 senet (cat 19, 83) 
 senet de l´Índia (cat 68) 
Cassia fistula L.: 
 canyafístula (cat 19, 68) 
 cassa (cat 68) 
 càssia (cat 68) 
 classa (cat 68) 
 classafístula (cat 68) 
Cassia italica (Mill.) Andrews: 
 senet de fulla ampla (cat 
16) 
Cassia obovata Collad.: 
 kasia (e 1) 
 pitusgarri (e 1, 40) 
 pitusgarria (e 30) 
 sanet (cat 30) 
 sen (c 11, 84) 
 sen barcelonés (c 30, 40) 
 sen de Alepo (c 40) 
 sen de Barcelona (c 30, 
40) 
 sen de España (c 1, 30, 
40, 87) 
 sen de Italia (c 30, 87) 
 sen de Siria (c 40) 
 sen español (c 30, 40) 
 senapistugarri (e 40) 
 sene (p 40) 
 senet (cat 30, 68) 
 senet de fulla ampla (cat 
68) 
 senetc de fulla ampla (cat 
40) 
 senna (p 30) 
 senne (p 30) 
Cassia tomentosa Lam.: 
 alcaparro de la Nueva 
Granada (c 112) 
Castanea crenata Siebold & 
Zucc.: 
 castanheiro-do-japâo (p 
35) 
 castaño japonés (c 1) 
 gaztainondo japonier (e 1) 
Castanea sativa Mill.: 
 aricio (b 80) 
 arizu (b 59) 
 basa-gaztaña (e 92) 
 brava (g 10) 
 bravas (b 27) 
 calvoa (g 10) 
 candea (g 10) 
 candia (g 10) 
 carroncho (e 58, 60) 
 castaneiru (b 58) 
 castanhas-longaes (p 27) 
 castanhas-marinhas (p 27) 
 castanhas-rebordans (p 
27) 
 castanheira (p 27, 40, 58) 
 castanheiro (p 5, 21, 27, 
31, 35, 40, 74, 86, 93) 
 castanheiro-bravo (p 40) 
 castanheiro-comum (p 35) 
 castanheiro-longal (p 27) 
 castanheiro-rebordâo (p 
27) 
 castanho (p 27) 
 castanya (cat 24, 68, 83) 
 castanyer (cat 15, 16, 19, 
24, 27, 40, 68, 74, 77, 83, 
86, 92, v 71, 85) 
 castanyes (cat 19) 
 castaña (b 80, c 52, 58, 60, 
61, 67, 72, 100, g 10) 
 castaña billerea (g 27) 
 castaña boleca (g 27) 
 castaña bolerea (g 27) 
 castaña caguenlla (g 27) 
 castaña caroucon (g 27) 
 castaña carrelo (g 27) 
 castaña croucon (g 27) 
 castaña miñoca (g 27) 
 castañal (b 27, 32, 58, 59, 
80, 98, c 32) 
 castañal bravo (c 32) 
 castañar (b 32, 59, 80, 98, 
c 32) 
 castañar montesina (b 98) 
 castañas (c 13, 84, 87) 
 castañas bravas (c 40) 
 castañeda (ar 32) 
 castañeiro (b 32, c 32, g 
27, 58, 63, 74) 
 castañeiro-bravo (g 58) 
 castañera (ar 107, 108, 
110) 
 castañero (c 32) 
 castañeu (b 32) 
 castaño (ar 65, b 98, c 1, 
4, 5, 6, 13, 22, 23, 27, 32, 
40, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 
53, 57, 58, 60, 61, 62, 66, 
67, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 
84, 85, 86, 87, 91, 92, 96, 
100, 103, 108, 112, g 10, 
63) 
 castaño aldrexando (g 27) 
 castaño aldrexendo (g 27) 
 castaño bermello (g 27) 
 castaño branco (g 27) 
 castaño bravo (c 32, g 10) 
 castaño común (c 58, 74) 
 castaño enxertiño (g 27) 
 castaño inmortal (g 27) 
 castaño macho (c 27) 
 castaño molar (c 27) 
 castaño portalés (g 27) 
 castaño rapado (g 27) 
 castaño real (c 27) 
 castaño regoldano (c 58, 
74) 
 castaño regoldo (c 40, 58) 
 castaño regueldo (c 66) 
 castaño rial (g 27) 
 castaño salvaje (c 103) 
 castaño serguide (g 27) 
 castaño silvestre (c 27) 
 castaño tarabelado (g 27) 
 castañu (b 58, 59, 80, 98, c 
32) 
 castañu montés (b 98) 
 castañu montesín (b 59) 
 castiñeiro (g 10, 27, 40, 44, 
58, 63, 74, 92, p 40) 
 castiro (g 40, 58, 63, 74, p 
40) 
 catanheira (p 40) 
 caurela (g 10) 
 cherta-gabea (e 92) 
 chertogorria (e 58) 
 concha (c 60, e 58) 
 concho (c 60, e 58) 
 de parede (g 10) 
 de presa (g 10) 
 engertos (c 27) 
 erizo (c 10, 60, e 58) 
 fueya (b 80) 
 gastania (e 27) 
 gastañá (e 27) 
 gastañondo (e 40, 58) 
 gaztainondo (e 58, 74) 
 gaztainondo arrunt (e 1) 
 gaztainondo arrunta (e 6) 
 gaztainondo-arrunta (e 92) 
 gaztaña (e 27, 51, 58, 74, 
92) 
 gaztena (e 86, 92) 
 h.ueya (b 80) 
 kastaña (e 54) 
 kastaño (e 54) 
 luguesa (g 10) 
 marela (g 10) 
 molecras (g 10) 
 molso (c 60) 
 morkótx (e 54) 
 morso (c 60, e 58) 
 ostoverdia (e 58) 
 ourizos (g 10) 
 picón (g 10) 
 porkalecha (e 58) 
 quirikio (e 58) 
 quiriquio (e 60) 
 raigona (g 10) 
 rapadas (g 10) 
 reboldanos comunes (c 27) 
 reboldos (c 27) 
 reboleiro (g 58, p 40) 
 rebolo (g 58, p 40) 
 rebordâo (p 40, 58) 
 regaldo (g 92) 
 regoldana (c 92) 
 regoldanos (c 27) 
 regoldo (c 40, 58, 66, 74) 
 regoldonas (b 27, c 40) 
 regoldos (c 27) 
 repunta (g 10) 
 restre (g 58, 63) 
 revolta (g 10) 
 san miquela (e 58) 
 sanmartiniegos (c 27) 
 señorita (g 10) 
 tagarnizos (c 27) 
 urizos (g 10) 
 valdunas (b 27) 
 verdias (g 10) 
 vilacha (g 10) 
 zapatonas (b 27) 
Casuarina cunninghamiana 
Miq.: 
 casuarina (c 95) 
Casuarina: 
 árvore-da-tristeza (p 35) 
 casuarina (cat 68, p 35) 
 pinheiro-da-australia (p 35) 
Catalpa bignonioides Walter: 
 catalpa (ar 38, c 1, 109, 
112, cat 68) 
 filetes de ternera (ar 38) 
 katalpa (e 1) 
 platanero (ar 38) 
Catananche caerulea L.: 
 alcachofilla (c 52) 
 azulejo (c 4) 
 azulejo noble (c 9) 
 cervellina (c 23, cat 28, 68, 
86, 112) 
 cerverina (cat 16, 68, 86, v 
39, 71) 
 chicoria escarnada (c 28) 
 cigala (c 17, cat 68) 
 cigala cerverina (cat 68) 
 cigalas (cat 28) 
 erva-de-besteiros (p 28) 
 escabaiosa (cat 18) 
 hierba cupido (c 6, 9, 17, 
39, 60, 69, 71, 86, 90, 109) 
 pimpinela (c 52) 
 sabatetes de la Mare de 
Déu (cat 68) 
 salsifí (c 60) 
 sangantana (cat 28) 
 sargantana (c 23, cat 17, 
68, 112) 
 serberina (cat 112) 
 serverina (cat 28) 
 sesamoide-menor (p 31, 
35) 
 sesamoides-menor (p 28) 
 yerba cupido (c 23, 28, 
112) 
 yerba de las herías (c 37) 
Catananche lutea L.: 
 hierba cupido amarilla (c 
86) 
Catharanthus roseus (L.) G. 
Don: 
 alegría de la casa (c 96) 
 dominica (c 85) 
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 pervinca de Madagascar (c 
85) 
 vinca de Madagascar (c 
96) 
Caucalis platycarpos L.: 
 anís gitano (c 32) 
 budoños (c 32) 
 cadejas (c 32, 69, 71) 
 cadells (cat 30, 68, 112, v 
68) 
 cadillo (c 20) 
 cadillos (c 9, 32, 69, 90, 
91) 
 caillo (c 102) 
 catxurrera (cat 68) 
 caucalis (c 7) 
 caxurro (v 76) 
 cospi (v 71) 
 cospí (cat 68, v 68) 
 cospí de sembrat (cat 15, 
16) 
 cumino (c 32) 
 enganxadones (cat 68) 
 hinojo (c 32) 
 perejilón (c 32) 
 punxaclaus (cat 68) 
Cedrus atlantica (Endl.) 
Carrière: 
 cedre (cat 19) 
 cedro (c 74, 95) 
 cedro azul (c 1) 
 cedro del Atlas (c 1, 70, 
74, 95) 
 cedro-do-atlas (p 35) 
 cedru (b 98) 
 pino de Marruecos (c 74, 
95) 
 tlaseko zedro (e 1) 
 zedro urdin (e 1) 
Cedrus deodara (Roxb. ex D. 
Don) G. Don: 
 cedre (m 17) 
 cedro (c 17) 
 cedro del Himalaya (c 1, 
70) 
 cedro-do-himalaia (p 35) 
 Himalaiako zedro (e 1) 
Cedrus libani A. Rich.: 
 cedre (cat 16) 
 cedro del Líbano (c 1, 27, 
87) 
 cedro-do-líbano (p 35) 
 Libanoko zedro (e 1) 
Cedrus: 
 cedro (p 35) 
 zedro (e 1) 
Celosia argentea L.: 
 cresta de gall (cat 68) 
 cresta de gallo (c 11, 34, 
102) 
 moco de pavo (c 11, 53) 
 velluter (cat 68) 
 vellutera (cat 68) 
 vellutets (cat 68) 
 velluts (cat 68) 
Celosia argentea var. cristata 
(L.) Kuntze: 
 amor de niño (c 27) 
 bola de Jesús (c 27) 
 borla de cojín (c 27) 
 borla de dos colores (c 27) 
 borla de médico (c 27) 
 borla de teólogo (c 27) 
 borlas (c 27) 
 borlones (c 17, 27, 87) 
 cresta de gall (m 17) 
 cresta de gallo (c 13, 17, 
62, 72, 91) 
 crestas de gallo (c 27, 87) 
 flor de amor (c 27, 87) 
 flor de la ira (c 27) 
 flor de terciopelo (c 27) 
 flor-de-nunca-muscha (p 
27) 
 flor-de-velluda (p 27) 
 flor-dos-ambres (p 27) 
 gelosia (cat 27) 
 guirlanda (e 27) 
 moco de pavo (c 17, 72) 
 papagaio (p 27) 
 pendones terciopelados (c 
27) 
 velluts (cat 16, 27) 
Celtis australis L.: 
 agreira (g 40, p 17, 27, 31, 
35, 40, 74, 86) 
 aladonero (c 66) 
 alatón (b 27, c 34, 40, 74) 
 alatonero (ar 27, 64, 107, 
108, 110, b 27, c 7, 27, 34, 
40, 74, 78, 87, 92, 95, 111, 
112) 
 aligonero (c 11, 17, 27, 40, 
111, g 74, v 74, 95) 
 aliguer (cat 74) 
 alirón (c 27) 
 alironero (c 27, 40) 
 allatonero (c 27) 
 allidoner (cat 24, 68) 
 almaizo (g 63) 
 almanzo (g 74) 
 almarzo (c 27) 
 almecina (c 27, 38, 40, 72, 
111) 
 almecinero (c 34, 102) 
 almecino (c 14, 22, 27, 40, 
43, 72, 74, 75, 102, 112) 
 almedinero (c 34, 102) 
 almeiso (c 27) 
 almencín (c 9) 
 almencino (c 9) 
 almerguinero (c 34, 102) 
 almerino (c 34, 102) 
 almeso (c 22, 43) 
 almez (ar 65, c 1, 4, 7, 9, 
10, 11, 17, 20, 22, 24, 27, 
34, 38, 40, 43, 44, 47, 52, 
53, 62, 66, 69, 71, 72, 74, 
75, 78, 85, 86, 87, 90, 91, 
92, 95, 96, 102, 108, 112, 
g 63) 
 almez colorado (c 27) 
 almeza (c 20, 22, 43, e 1, 
17, 40, 74, 86, 92) 
 almezá (e 27) 
 almezo (c 22, 27, 40, 43, 
66, 74, 91) 
 almiguinal (c 34, 102) 
 almiguino (c 34, 102) 
 armez (c 34, 102) 
 bagolaro (c 17) 
 basaka (e 74, 86, 92) 
 bermejo (c 34, 102) 
 bolitas de aligón (c 11) 
 bruñeiro (g 27) 
 caicabas (v 27) 
 caicaber (v 111) 
 caicabes (v 27) 
 chilindronar (c 34) 
 cupillo (c 27) 
 delloner (cat 18, 19) 
 delluner (cat 77) 
 gruñal (g 27) 
 gruñeiro (g 63, 74) 
 gruñuelo (ar 107) 
 gruñuro (g 27) 
 hojaranzo (c 91) 
 ladó (cat 74) 
 ladón (c 40) 
 ladoner (cat 27, 74) 
 ladonero (c 40) 
 laitonero (ar 107) 
 lamigueiro (p 35) 
 latón (c 74) 
 latonero (ar 27, 64, 65, 
107, 108, 110, c 4, 11, 22, 
27, 34, 40, 43, 44, 62, 69, 
71, 74, 86, 90, 92, 95, 102, 
111) 
 latones (ar 65, c 111) 
 ledón (ar 27, 107, c 40) 
 ledonero (c 40, 66) 
 lidó (cat 74) 
 lidon (cat 74) 
 lidoner (cat 74) 
 lidonero (c 27, 78) 
 lidueiro (g 44, 63, 92) 
 liroler (ar 107) 
 lirón (c 27, 40, 74, 78) 
 lironero (ar 108, 110, c 27, 
40, 66, 74, 92, 102) 
 litón (ar 38, 110) 
 litoner (v 27) 
 litonero (ar 10, 38, 107, 
108, 110) 
 litorero (ar 110) 
 lladó (cat 40, 74) 
 lladoné (ar 107, cat 95, 
111) 
 lladoner (ar 108, cat 27, 
40, m 17, 27, v 27, 74) 
 lladons (cat 111) 
 llaoner (cat 24) 
 llarón (ar 38) 
 llatonero (ar 38, 108) 
 lledó (cat 19, 24, 40, 68, 
74) 
 lledon (cat 24) 
 lledón (cat 27) 
 lledoner (cat 15, 16, 18, 
19, 24, 27, 40, 68, 74, 83, 
86, 92, 95, m 17, v 71) 
 lledonis (cat 111) 
 lleoner (v 25) 
 lleroner (cat 68) 
 llidó (cat 40) 
 llidoner (cat 24, 40, 74, 92, 
v 25, 27, 68, 85, 90, 95) 
 llidonero (c 27, 40, cat 27) 
 llidones (c 111) 
 llidons (v 27, 111) 
 lliró (cat 40, 74) 
 llirón (ar 38) 
 llironé (ar 107) 
 llironer (ar 38, 108, cat 40, 
68) 
 llironero (ar 38, 107, 108) 
 lloner (cat 83) 
 lodam (p 27) 
 lodaô-bastardo (p 27) 
 lódâo-bastardo (p 17, 31, 
35, 40, 86) 
 lodaô-da-beira (p 27) 
 lodeiro (g 44) 
 lodo (p 35) 
 lodo-bastardo (p 35) 
 lodobo (c 17) 
 lodoeiro (g 27, 40, 63, 74, 
92, 95, 111, p 17, 40) 
 lodón (ar 107, c 27, 74) 
 lodoneiro (g 74) 
 lodoñero (c 17) 
 lodoño (ar 27, c 7, 27, 40, 
87, 92, 95, 111, 112, e 74) 
 lodueiro (g 63, 74) 
 loto-árbol (c 27) 
 loto-céltico (p 27) 
 lotono (ar 27, c 40) 
 maroubeira (g 63, 74) 
 maroubeiro (g 63) 
 marubeiro (g 63) 
 melmez (c 20) 
 mermece (c 37) 
 mermecilla (c 37) 
 mermecina (c 37) 
 mermecino (c 37, 52) 
 mermés (c 37) 
 mermez (c 34, 37, 102) 
 ojaranzo (c 50) 
 pernacilheiro (p 27) 
 virgondoiro (g 44, 63, 74) 
Celtis occidentalis L.: 
 lódâo-americano (p 35) 
Centaurea africana Lam.: 
 centaura mayor entera (c 
28) 
 centaura portuguesa (c 28) 
 centaurea-maior (p 28) 
 raphontico-bastardo (p 28) 
 raphontico-bastardo-do-
reino (p 28) 
 raphontico-da-terra (p 28) 
 rapóntico-bastardo (p 35) 
 rapóntico-da-terra (p 31, 
35) 
 rapontis (p 28) 
Centaurea alba L.: 
 calcitrapa (c 60) 
 cardo estrellado (c 60) 
 centaura estrellada (c 60) 
 garbanzos del cura (c 60) 
 raspallera (v 28) 
 siempre-nueva (c 28) 
 trapacaballos (c 60) 
Centaurea aspera L.: 
 abrepuños (c 11) 
 amargos (c 34) 
 bonaga (cat 68) 
 bovenaga (c 17, cat 40, 
68) 
 bracera (cat 16, 24, 40, 68, 
m 17, 99, v 25, 39, 76, 85) 
 braceres (v 76) 
 brasera (c 9) 
 braséra (cat 112) 
 brassadera (cat 28) 
 brassera (cat 28, m 28, 94) 
 brazera (ar 38, 109) 
 brozera (ar 109) 
 brozeras (ar 38) 
 cabrarao (c 88) 
 cañaladrera (c 76) 
 caps de burro (cat 83) 
 card bord (v 76) 
 cardito digitado (c 28) 
 cardo (c 37) 
 centaura (c 66) 
 centaurea áspera (c 40, 
109) 
 esbarcera (c 9, cat 40, 68) 
 escabaiosa borda (cat 19) 
 escabiosa borda (cat 19) 
 escobas amargas (c 102) 
 escobas amargosas (c 
102) 
 flor del sucre (cat 83) 
 frasera (c 78) 
 frasnialadro (ar 28, 64, c 
40) 
 gracera (cat 40, m 68) 
 grassera (m 94) 
 herba de la diabetes (cat 
19) 
 herba de la diabetis (cat 
19) 
 herba del gaferrot (cat 19) 
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 herba del garrafot (cat 19) 
 herba del sucre (cat 19, 
83) 
 herba del Terrig (cat 40) 
 herba rasera (ar 38, 109) 
 herba travalera (cat 19) 
 herba vaquera (cat 17, 40, 
68) 
 manuaga (cat 40, 68) 
 mormaga (c 34) 
 panialadro (c 28, 40) 
 paniarado (c 76) 
 panieladro (v 76) 
 pañaladro (c 76) 
 peñaladro (c 76) 
 peñalao (c 78) 
 peñarao (c 78) 
 quebrarao (c 88) 
 quiebra araos (c 102) 
 quiebra arreos (c 102) 
 quiebracamas (c 102) 
 quiebralao (c 78) 
 quiebrarao (c 78, 88) 
 quiebraraos (c 34, 78, 102) 
 rompearao (c 78) 
 tiravaques (cat 17, 40, 68) 
 trabalera (c 17) 
 tramaladro (c 39, 40, 85) 
 tramaladros (ar 28, 65, c 
17, 99) 
 tramavalera (cat 17) 
 travalada (cat 19) 
 travaleda (cat 19) 
 travalera (cat 17, 18, 19, 
40, 83, m 68, v 76) 
 travaleres (cat 19) 
 travarada (cat 19) 
Centaurea aspera subsp. 
scorpiurifolia (Dufour) 
Nyman: 
 rompepiedras (c 49) 
Centaurea aspera subsp. 
stenophylla (Dufour) 
Nyman: 
 santaula (v 76) 
Centaurea boissieri subsp. 
dufourii Dostál: 
 escobilla blanca (c 28) 
 escobilla lanuda (c 28) 
 escobón (c 28) 
 romerillo azul (c 28) 
Centaurea calcitrapa L.: 
 abraüll (cat 40) 
 abraülls (cat 68) 
 abreojos (ar 38, 109, c 20, 
52) 
 abrepuño (c 17, 28, 40) 
 abrepuños (c 102) 
 abreüll (v 76) 
 abreülls (v 76) 
 abriojo (c 37) 
 abriojos (ar 38, 109, c 20, 
32, 34, 52, 102) 
 abriüll (cat 40, 68, v 76) 
 abriulls (v 28) 
 abriülls (cat 17, 68, v 76) 
 abrojo (c 17, 20, 32, 40, 
52) 
 abrojos (ar 28, 64, 65, 107, 
c 7, 17, 28, 37, 92, 99, 
112) 
 ambreta (p 40) 
 angelets (cat 40) 
 arsola (g 28) 
 arzola (g 40, 63, p 40) 
 aubriülls (cat 68, v 68) 
 auriüll (cat 40) 
 auriülls (cat 68, v 68) 
 azotacristos (c 32) 
 blanquiella (cat 40, 68) 
 blanquielles (cat 17) 
 blauet (cat 40) 
 blavet (cat 40) 
 cagatrepa (cat 40) 
 cagatripa (c 17, cat 40) 
 calcatripa (g 40, p 31, 35, 
40) 
 calcitrapa (c 6, 9, 17, 40, 
87, cat 68, p 28, 35) 
 calcítrapa (cat 40) 
 calsatripa (p 28) 
 candell (cat 17, 40) 
 candells (cat 68) 
 cap-blau (cat 40) 
 carc estrellad (m 94) 
 card estrellat (cat 24, 40, 
68, 92, m 17, 99, v 76) 
 card strellat (cat 68) 
 card vermell (cat 17, 68) 
 cardo (c 20, 79) 
 cardo azotacrihto (c 32) 
 cardo estrelado (g 63) 
 cardo estrellado (c 6, 9, 17, 
20, 28, 32, 33, 39, 40, 53, 
66, 69, 71, 85, 87, 92, 99, 
109, 112) 
 cardo garbancero (c 32, 
40) 
 cardo garbanzuelo (c 28) 
 cardo pinchoso (c 37) 
 cardo-esporado (p 28) 
 cardo-estrelado (g 40, p 
31, 35, 40) 
 cart blanc (m 28) 
 cart estrellat (m 28) 
 centaura estrellada (c 87) 
 encarnada (c 17, 99) 
 encojaperros (c 34) 
 erva-escovinha (p 40) 
 espitllera (cat 40) 
 flor de blat (cat 40) 
 floravia (cat 19, 28, 40, 68, 
77, 92, 112, m 17, 28, 99, 
v 68) 
 floravía (m 94) 
 florivia (cat 19) 
 foravia (cat 40) 
 garbanzo del cura (c 17, 
40, 57) 
 garbanzos (c 32) 
 garbanzos del cura (c 14, 
17, 28, 92, 99, 103, 112) 
 garbanzuelo (c 17, 28, 40) 
 harzoa (g 28) 
 herba de la febre (cat 17, 
40, 68) 
 herba espitllera (cat 17, 28, 
40, 68) 
 llums (cat 40) 
 loios-dos-jardins (p 40) 
 lubeazun (e 17, 40) 
 lubeazuna (e 6, 28, 92) 
 mancaperro (c 67) 
 nabarr lore (e 40) 
 nabarrlosa (e 40) 
 narriola (cat 68) 
 obreüll (cat 40) 
 obreulls (ar 38, 109) 
 obreülls (cat 68) 
 obri l´ull (cat 24) 
 obriüll (cat 40, v 76) 
 obriulls (v 28) 
 obriülls (cat 16, 68, 92, v 
39, 68, 71, 76) 
 obriulls dels camins (v 28) 
 punxera (v 76) 
 punxoses (v 76) 
 quiebracamas (c 34) 
 ramón sutil (c 28) 
 riola (cat 92, m 17, 99) 
 saudades (p 40) 
 soldina (g 28) 
 sopa de vino (c 17, 40) 
 trepa caballos (c 87, 90) 
 trepacaballos (c 17, 28, 32, 
40, 57, 91, 92, 99, 112) 
 trepacaballos encarnado (c 
28, 40) 
 voravia (cat 68) 
 xorivies (cat 18) 
Centaurea castellanoides 
Talavera: 
 amargo (c 37) 
 amargos (c 34, 102) 
 escoba amarga (c 102) 
 escobas (c 37) 
 jamargos (c 37) 
 quiebraraos (c 34) 
Centaurea centaurium L.: 
 centaura (g 28) 
 centaura mayor (c 28, 87, 
112) 
 centaura-maior (p 28) 
 centaurea mayor (c 62) 
 centauria mayor (g 28) 
 ruipontico vulgar (c 28) 
 ruipontico-da-terra (p 28) 
Centaurea cephalariifolia 
Willk.: 
 agarzolla lila (c 32) 
 azulejo (c 79) 
 centaura (c 32) 
 centaura mayor (c 32) 
 centaurea mayor (c 69) 
Centaurea collina L.: 
 aljolla (c 8) 
 arzalla (c 8) 
 arzolla (c 8, 28) 
 botons de gavatx (cat 68) 
 capferrada (cat 16, 68, v 
71) 
 capferrada groga (cat 68) 
 caps de burro (cat 83) 
 cardasol (c 28) 
 cardazol (c 28) 
 cardazola (c 28) 
 cardo anzol (c 28) 
 cardo estrellado español (c 
28) 
 cardo-arzolla (c 28) 
 cola de puercoespín (c 71) 
 cola-puerco-espín (c 28) 
 rotabou (cat 19) 
Centaurea cyanus L.: 
 acial (g 63) 
 aciano (c 1, 6, 23, 32, 33, 
40, 60, 66, 69, 71, 85, 87, 
92, 109) 
 aciano menor (c 28) 
 acianos (g 63) 
 aldisa (c 28) 
 aldiza (c 40, 60, 92, 112) 
 ambreta (p 35) 
 ambreta-cyanea (p 28) 
 angelets (cat 28, 68, 112) 
 angelicos (ar 38) 
 angelina (cat 68) 
 anjalets (cat 28) 
 anjelets (cat 28) 
 anjelicos (ar 109) 
 azulejo (c 11, 20, 23, 28, 
32, 40, 53, 57, 60, 62, 66, 
79, 87, 92, 112) 
 azulejos (c 69, 71, 85) 
 azuleño (c 11) 
 azuletes (ar 107, 109, 110) 
 azulina (c 6) 
 azulines (c 32) 
 azulón (c 11) 
 azulones (c 32) 
 baleo cabezudo (c 40, 50) 
 blahuet (cat 28) 
 blauet (cat 16, 18, 19, 28, 
68, 83, 92, 112, v 68) 
 blauhet (cat 28) 
 blaus (cat 19) 
 blavet (v 71, 85) 
 botoncillo (c 28, 40, 92) 
 bracera (ar 28, c 112) 
 bracero (c 60) 
 cabezudo (c 50) 
 cabezuela (c 28) 
 cap-blau (cat 68) 
 caps blaus (cat 19) 
 cardafuso (g 63) 
 cianeo (c 28) 
 ciano (c 28, 32, 40, 60, 66, 
87) 
 ciano silvestre de color 
torquesado (c 28) 
 clavel (c 32) 
 clavel de San Juan (c 60) 
 claveles (c 11) 
 clavelina (c 32) 
 clavell de Sant Isidr (cat 
77) 
 clavell de Sant Isidre (cat 
19) 
 clavell de sant Jaume (cat 
68) 
 clavell del blat (cat 77) 
 clavelones (c 11) 
 clavelones azules (c 11) 
 coronilla (c 60) 
 cyano-menor (p 28) 
 erva-escobinha (p 28) 
 escobilla (ar 65, c 23, 28, 
40, 60, 87, 92, 112) 
 escobilla ordinaria (c 28) 
 escombra (c 112, cat 28) 
 escombrera (cat 68) 
 estel (cat 68, 77) 
 farolitos de la Virgen (ar 
109, 110) 
 farolitos de los campos (ar 
109) 
 fidalguinha (p 28) 
 fidalguinhos (p 28, 31, 35, 
40) 
 fidalguinhos-dos-jardins (p 
35) 
 flor celeste (c 92) 
 flor celeste andaluza (c 28) 
 flor celeste de sembrados 
(c 28) 
 flor de blat (cat 68) 
 flor de cielo barbada (c 28) 
 flor de cielo castellana (c 
28) 
 flor de cielo española (c 
28) 
 flor de cielo montañesa (c 
28) 
 flor do trigo (g 63) 
 garlanda (cat 77) 
 granera (c 112, cat 28, 68, 
v 28) 
 graneres (v 28) 
 heno blanco (c 60) 
 hojera (c 32) 
 liebrecilla (c 28, 40, 60, 87, 
92, 112) 
 lindita (c 40, 60) 
 linditas (c 28, 112, g 57, 
63) 
 llums (cat 68) 
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 lóios (p 35) 
 loios-dos-jardins (p 28) 
 lóios-dos-jardins (p 31, 35) 
 nabar-lore (e 1) 
 nabar-lorea (e 6, 92) 
 ojeras (c 40) 
 papaver espumoso (c 28) 
 peranzules (c 11) 
 peu de colom (cat 68) 
 saudades (p 35) 
 xerampions (cat 40) 
Centaurea debeauxii Gren. & 
Godr.: 
 garbanzo (b 98) 
 garbanzones (b 98) 
 garbanzu (b 98) 
 mestranzo (b 98) 
 mestranzu (b 98) 
 pumarón (b 98) 
Centaurea debeauxii subsp. 
thuillieri Dostál: 
 capellanes (b 59) 
 cardu (b 59) 
 heba´l garbanzu (b 59) 
 padrastos (b 59) 
 padrastros (b 59) 
 padrastu (b 59) 
 padre (b 59) 
 perales (b 59) 
 peralones (b 59) 
 repenera (ar 107) 
Centaurea depressa M. Bieb.: 
 azulejo (c 92) 
Centaurea eriophora L.: 
 cardo enmarañado (c 28) 
 cardo lanudo (c 28) 
Centaurea granatensis Boiss. 
ex DC.: 
 árnica (c 52) 
 flor de árnica (c 49) 
Centaurea hyssopifolia Vahl: 
 cardo seco (c 28) 
 escobajo de Henares (c 
28) 
 ramoncillo a tres (c 28) 
Centaurea jacea L.: 
 ascardot (cat 28) 
 caps blaus (cat 77) 
 cártamo silvestre (c 1, 6, 
28, 32, 60, 69, 87) 
 escoba blanca y negra (c 
28) 
 escoba negra (c 28, 32, 
92) 
 escoba yesquera (c 28) 
 escobera (ar 109) 
 hierba de los burros (c 32) 
 jaca (p 28) 
 liebrecilla (c 32) 
 manda belarra (e 28) 
 manda-belarra (e 51) 
 mando-belarra (e 92) 
 sepillo (v 28) 
 udazkeneko mandabelar (e 
1) 
 udazkeneko mandabelarra 
(e 6) 
 yácea de los prados (c 60, 
87) 
 yerba ojera (ar 107, 109, 
110) 
 yerba rosa (ar 109) 
Centaurea lingulata Lag.: 
 azulejos (c 90) 
Centaurea linifolia L.: 
 centàurea linifòlia (cat 68) 
Centaurea melitensis L.: 
 abre puños (c 90, 91) 
 abremanos (c 4) 
 abrepuño (c 28) 
 abrepuños (c 4, 9, 111) 
 arzolla (c 103) 
 cardo escarolado (c 28, 39, 
69, 71) 
 centaura (cat 86) 
 centaura menor (c 86) 
 centaurea-menor (p 86) 
 lubeazun (e 86) 
 oriola (cat 16, 24, 68, v 39, 
71) 
 rialla (m 68) 
 rialles (m 17) 
 riayas (m 28, 94) 
 riola (cat 68) 
Centaurea nigra L.: 
 aciano negro (c 79) 
 cañamones (c 84) 
 garabanzos (b 28) 
 garampayu (b 46) 
 garbanzón (b 46) 
 manzorru (b 46) 
Centaurea nigra subsp. 
rivularis (Brot.) Cout.: 
 escobas amargosas (c 
103) 
Centaurea ornata Willd.: 
 abrepuños (c 11, 48, 72, 
92, 103) 
 agarzoya (c 32) 
 arzolla (c 11, 34, 103) 
 arzoya (c 11, 13, 48) 
 cabeza de espinas (c 9) 
 cardazol (p 31, 35) 
 cardazola (p 35) 
 cardenzol (p 93) 
 cardo amarillo de calvero 
(c 71) 
 cardo cabezudo (c 102) 
 cardo uvero (c 34) 
 encojaperros (c 102) 
 espinas de calvero (c 32, 
39) 
 garzoya (c 32) 
 garzoya amarilla (c 32) 
 lazoya (c 11) 
 raíz de arzoya (c 11, 13) 
Centaurea paniculata L.: 
 arsolla (c 7) 
 arzolla (c 71) 
 escobas de gamosilla (c 
103) 
 escobillas (c 91) 
 gamosilla (c 103) 
 garmosilla (c 12) 
 mata gallegos (c 7) 
 pinchillo (c 13) 
Centaurea paniculata subsp. 
castellana (Boiss. & Reut.) 
Dostál: 
 amarguillo (c 28) 
 arsolla (c 28, 112) 
 arzolla (c 28) 
 escobilla fina (c 28) 
 matagallegos (c 28) 
 matagallos (c 112) 
Centaurea pectinata L.: 
 barbassa (cat 19) 
 caps de nina (cat 19) 
 escabaiosa de bosc (cat 
19) 
 escabiosa de bosc (cat 19) 
 escoba sedeña (c 28) 
 herba bona per al sucre 
(cat 19) 
 herba de l´àcid úric (cat 
19) 
 herba del sucre (cat 19) 
 herba rapinyada (cat 19) 
 herba travalera (cat 19) 
 herba tronquera (cat 19) 
 travalada (cat 19) 
 travaleda (cat 19) 
 travalera (cat 19) 
 travarada (cat 19) 
 tronquera (cat 19) 
Centaurea polymorpha Lag.: 
 frasnialado (c 28) 
 frasnialadro (ar 65, c 112) 
Centaurea prolongi Boiss. ex 
DC.: 
 cardalejas (p 31, 35) 
Centaurea pullata L.: 
 cabeza de pollo (c 28) 
 cardinho-das-almorreimas 
(p 31, 35) 
 cardinho-das-almorreinas 
(p 28) 
 cardo (c 37) 
 centaurea (c 23) 
 centaurea-maior (p 28) 
 quiebra-escamas (c 28) 
 sarpa de llop (cat 16, 68, v 
28, 39) 
Centaurea scabiosa L.: 
 altuzkér (e 54) 
 anapera (c 84) 
 anipeta (ar 107, 109, 110) 
 arnaza (c 28) 
 arrencapets (cat 68) 
 asnaza (c 28) 
 astuzkerra (e 6) 
 atuzkér (e 54) 
 aztuzkér (e 54) 
 botja (cat 77) 
 botons de frare (cat 68) 
 botons de gavatx (cat 68) 
 cabeza de gurrión (ar 109) 
 cabezuela (c 109) 
 camferrada (cat 68) 
 capçuda (cat 68) 
 capferrada (cat 68) 
 capferrada purpúria (cat 
68) 
 cardo garrapata (c 28) 
 centaura mayor (c 112) 
 centaurea mayor (ar 28, c 
1, 6, 71) 
 gardulatz (e 1) 
 gratabous (cat 16, 68, v 
71) 
 hierba pedorrera (c 68) 
 llapadena (cat 68) 
 napera (c 84) 
 orella de somé (ar 38, 109) 
 pedo-de-burro (c 54) 
 puzkér (e 54) 
 ratabous (cat 68) 
 yerba ojera (ar 107, 109, 
110) 
Centaurea seridis L.: 
 aresol-da-praia (p 28) 
 arzolla (c 28, 112) 
 lavapé (p 28) 
 ramosa fuerte (c 28) 
Centaurea seridis subsp. 
maritima (Dufour) Dostál: 
 arzolla (c 90) 
 arzolla marina (c 39, 85) 
 bracera marina (c 85) 
Centaurea solstitialis L.: 
 abrepuño (c 28) 
 abrimanos (c 28) 
 abrojos (c 92) 
 argazolla amarilla (c 32) 
 arniola (cat 68) 
 arzolla (c 82) 
 auraiola (cat 68) 
 aurayoles (cat 28) 
 auriola (cat 68) 
 blanquiella (cat 16, 68, 92) 
 blanquilla (ar 38, 109) 
 blanquina (ar 38, 109) 
 card estrellat (cat 68) 
 cardigazo (ar 38, 109) 
 cardo alazorado (c 28) 
 cardo del diablo (ar 38) 
 cardo estrellado de flor 
amarilla (c 28) 
 floravia (cat 28, 68, 112) 
 marriola (cat 68) 
 narriola (cat 68) 
 narrioles (cat 28, 112) 
 oriola (cat 68, m 68) 
 ramón pajarero (c 28) 
 renigrola (cat 68) 
 reniquiola (cat 68) 
 reniquoles (cat 28, 112) 
 rodetas (ar 38) 
Centaurea sonchifolia Dostál: 
 aresol (p 28) 
 artsol (cat 28) 
 escoba espinosa (c 28) 
Centaurea sulphurea Willd.: 
 arzolla granadina (c 28) 
 cardo-arzolla (c 28) 
 escoba amarilla (c 28) 
 tetilla (c 14, 28) 
 tetillas (c 112) 
Centaurea triumfetti All.: 
 aciano mayor (c 28) 
 azulejos (c 91) 
 cyano-mayor (p 28) 
 liebrecilla grande (c 28) 
 olorica quecha (c 112, v 
28) 
Centaurea x calcitrapaspera 
Gren. & Godr.: 
 abrojos (ar 65) 
Centaurea: 
 cardo abremanos (c 88) 
 centàurea (cat 68) 
 herba de Santa Margarida 
(cat 17) 
 safrá (cat 68) 
 safrà (cat 68) 
 safrá bord (cat 68) 
 safrà bord (cat 68) 
 safranó (cat 68) 
Centaurium chloodes (Brot.) 
Samp.: 
 centaura menor 
portuguesa (c 27) 
Centaurium erythraea Rafn: 
 aciano (c 58) 
 Ama Birjiña´ren debarrak 
(e 58) 
 amargón (ar 107, 109, 
110) 
 amargosa (c 11) 
 belarmin (e 1) 
 belarmina (e 6, 58, 92) 
 cascaura (v 27) 
 casida (g 63) 
 catxalagua (cat 68) 
 centaura (ar 110, b 59, 98, 
c 14, 32, 84, 112, cat 16, 
18, 19, 27, 68, m 17, 27, 
68, 92, 94) 
 centaura menor (ar 64, 65, 
c 17, 32, 53, 58, 62, 66, 
71, 87, 92, 112, cat 27, 68) 
 centaura menor roja (c 27) 
 centaura vermella (cat 19) 
 centaurea (ar 109, cat 83) 
 centaurea menor (c 1, 6, 7, 
27, 43, 58, 69) 
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 centáurea menor (g 63) 
 centáurea-menor (p 27, 31, 
35) 
 centauria menor (g 27) 
 centcaps (cat 68) 
 chansana (v 27) 
 cintaura (ar 110) 
 cintaurea (ar 109) 
 cintoria (c 27, 43, 87, 92, 
cat 112) 
 cintoria de oro (c 27) 
 citoria (cat 27) 
 eritrea (c 32) 
 escobilla (c 58) 
 fel da terra (g 27, 63) 
 fel de la terra (cat 27, 112) 
 fel-da-terra (g 58, p 21, 27, 
31, 35, 93) 
 fell de la terra (cat 68) 
 flor de centaura (cat 68) 
 flor vermella (cat 68) 
 genciana (m 17) 
 genciana blanca (c 27) 
 gota de sangre (c 58) 
 herba àuria (cat 19) 
 herba centaura (cat 19, 68) 
 herba d´espant (cat 68) 
 herba da fel (g 27, 58, 63) 
 herba da fiel (g 27) 
 herba de centaura (cat 19, 
m 27, 94) 
 herba de Sant  Pau (cat 
19) 
 herba de Sant Pau (cat 19) 
 herba de Santa Aura (cat 
19, 83) 
 herba de Santa Àuria (cat 
19) 
 herba de Santa Margarida 
(cat 16, 27, 68, 83, 92, 
112) 
 herba de santaura (cat 19) 
 herba santaura (cat 19) 
 hiel de la tierra (c 11, 23, 
27, 32, 34, 50, 58, 62, 87, 
88, 91, 92, 96, 103) 
 hiel de tierra (c 43, 57, 
112) 
 hiel del campo (c 11) 
 hierba amargosa (c 103) 
 hierba de guirón (c 43) 
 hierba de la hiel (ar 110) 
 hierba de la liebre (c 58) 
 hierba pedorrera (c 32, 58) 
 hierba´l pericote (b 98) 
 ierba de la iel (ar 107) 
 lapicocho (c 58) 
 lubea zuna (e 27) 
 lubeazum (e 58) 
 lubeazuna (e 92) 
 lubeazuria (e 58) 
 pericó bermell (cat 27, v 
27) 
 pericó roig (v 27) 
 pericó vermell (cat 68, v 
112) 
 quina (ar 107, 109, 110) 
 sanginaria (c 54) 
 Santa Àuria (cat 19) 
 santaura (cat 19, 83, v 32) 
 santaura vermella (cat 19) 
 santàuria (cat 19) 
 siete sangrías (c 58) 
 tintaura (ar 107, 109, 110) 
 txantxalágua (e 54) 
 yel de la tierra (c 13) 
 yerba amargosa (c 13) 
 yerba de la iel (ar 109) 
 yerba margosa (c 103) 
 zentaura (ar 107) 
 zentaurea menor (ar 107) 
 zenturea menor (ar 109) 
 zintaura (ar 107, 109) 
Centaurium erythraea subsp. 
grandiflorum (Pers.) 
Melderis: 
 centaurea menor (c 45) 
 centauro (c 37) 
 hiel de cabra (c 37) 
 hiel de tierra (c 45) 
 lubeazuria (e 51) 
 tinturria (c 37) 
Centaurium linariifolium 
(Lam.) Beck: 
 centauri de fulla estreta 
(cat 68) 
 herba de santa Paula (v 
68) 
 pericó roig (cat 68) 
 pericó vermell (cat 68) 
Centaurium maritimum (L.) 
Fritsch: 
 centaura amarilla (c 86, 
91) 
 centauri groc (cat 68) 
 erva-de-san-domingo (p 
27) 
 genciana marítima (c 27) 
 genciana-da-praia (p 31, 
35) 
 genciana-da-praya (p 27) 
 herba de Sant Domènec 
(cat 16, 68, 86) 
 herba de Sant Domingo 
(cat 17) 
 hiel de la tierra (c 103) 
 hierba amargosa (c 103) 
 yerba margosa (c 103) 
Centaurium pulchellum (Sw.) 
Druce: 
 centaura (c 27, 99, cat 17, 
19, m 68, 94, v 25) 
 centaura menor (ar 64) 
 centauri pulcre (cat 68) 
 herba de centaura (c 27, 
cat 19, m 94) 
 herba de Santa Àuria (cat 
19) 
 herba de santaura (cat 19) 
 santaura (cat 19) 
 santàuria (cat 19) 
Centaurium quadrifolium 
subsp. linariifolium (Lam.) 
G. López: 
 centaula (v 85) 
 centaura (c 49) 
 centaurea (c 76) 
 centaurea menor (c 90) 
 clavells de pastor (v 76) 
 herba del Pilar (v 76) 
 herba felera (v 76) 
 herba santaula (v 76) 
 hiel de la tierra (c 33, 85, 
88) 
 hierba amarga (c 76) 
 hierba de la alegría (c 76) 
 pericó (v 76) 
 pericó fí (v 76) 
 pericó rollo (v 76) 
 pericó royo (v 76) 
 pericón (c 76) 
 pericot (v 76) 
 pericot roig (v 76) 
 periquillo (c 76) 
 santaula (v 76) 
 saura (v 76) 
 sentaula (v 76) 
 sentaurea (v 76) 
 tintaurea (v 76) 
Centaurium spicatum (L.) 
Fritsch: 
 centaura (m 94) 
 herba de centaura (m 17, 
94) 
Centaurium tenuiflorum 
(Hoffmanns. & Link) 
Fritsch: 
 centaura (c 109) 
 centauri (cat 68) 
Centaurium umbellatum Gilib.: 
 aciano (c 60) 
 Ama Birjiña´ren bedarrak 
(e 40) 
 centaura (cat 40) 
 centaura menor (c 40, 60) 
 centáurea-menor (g 40, p 
40) 
 erva-da-fel (p 40) 
 escobilla (c 60) 
 fel de la terra (cat 40) 
 fel-da-terra (g 40, p 40) 
 flor vermella (cat 40) 
 gota de sangre (c 60) 
 herba centaura (cat 40) 
 herba da fel (g 40) 
 herba de Santa Margarida 
(cat 40) 
 hiel de la tierra (c 40) 
 hiel de tierra (c 60) 
 hierba de la liebre (c 60) 
 hierba pedorrera (c 40) 
 lapicocho (e 60) 
 lubeazun (e 40) 
 pericó vermell (cat 40) 
 siete sangrías (c 60) 
Centranthus angustifolius 
(Mill.) DC.: 
 valeriana mayor de arroyos 
(c 28) 
Centranthus calcitrapae (L.) 
Dufr.: 
 milamores (c 4) 
 pedrosa (cat 68, m 17, 28, 
68, 94) 
 valeriana española (c 28) 
Centranthus calcitrapae 
subsp. trichocarpus I. 
Richardson: 
 milamores (c 4) 
Centranthus lecoqii Jord.: 
 andianeta (cat 68) 
 macarrón (b 59) 
 mil amores (c 109) 
 orejas de liebre (ar 109) 
 valeriana de fulla estreta 
(cat 68) 
 yerba de mil flores (ar 109) 
Centranthus macrosiphon 
Boiss.: 
 cata (c 28) 
 disparates (c 4) 
 valeriana mayor (c 28) 
Centranthus ruber (L.) DC.: 
 alfeñiques (c 17, 28, 40) 
 alfinete (g 63) 
 alfinetes (c 44, g 92, p 17, 
31, 35, 40, 86) 
 amores mil (c 17, 28, 40) 
 andianeta (c 17, cat 40) 
 bàlsam de jardí (cat 17, 
40) 
 barba de Júpiter (c 87) 
 cardo de cardadores (cat 
40) 
 centrant (cat 40) 
 centranto (c 17) 
 cuidados-dos-homens (p 
31, 35) 
 disparates (c 17, 28, 40) 
 endianeta (cat 17, 92) 
 herba de Montserrat (cat 
19) 
 herba de Sant Jordi (cat 
16, 17, 68, 92, v 39, 71, 
85) 
 herba de Santa Maria (cat 
17, 40, 68) 
 herba dos muros (g 63) 
 hierba de mil flores (ar 
110) 
 hierba de San Jorge (c 17, 
28, 40, 79, 92) 
 hierba de San Juan (c 17) 
 ierba de mil flores (ar 107) 
 indianeta (cat 40) 
 lilá (cat 28, 112) 
 lila de terra (cat 17) 
 lilà de terra (cat 40, 68, 86) 
 mil amores (c 109) 
 milamores (ar 110, c 1, 6, 
17, 36, 40, 44, 53, 60, 66, 
86, 92) 
 orejas de liebre (ar 107, 
109, 110) 
 San Jorge lore (e 1) 
 San Jorge lorea (e 6, 92) 
 sopas en vino (c 84) 
 valeriana (m 17, 92) 
 valeriana bermella (v 28) 
 valeriana de espolón (c 17, 
40, 44) 
 valeriana de espuela (c 17, 
28, 40, 92) 
 valeriana de jardín (c 28) 
 valeriana encarnada (c 17, 
28, 40) 
 valeriana roja (c 17, 39, 40, 
60, 62, 66, 69, 71, 85, 87, 
90, 91, 92) 
 valeriana roxa (g 63) 
 valeriana vermella (cat 68) 
 yerba de mil flores (ar 109) 
Cephalanthera damasonium 
(Mill.) Druce: 
 epipacte blanca (c 29) 
 epipactes (c 29) 
 orquídea (c 79) 
Cephalanthera longifolia (L.) 
Fritsch: 
 curraià de flor blanca (cat 
68) 
 orquídea (c 79) 
Cephalanthera rubra (L.) 
Rich.: 
 curraià (cat 16, 68, v 39) 
 currayá (cat 29) 
 epipactes (p 29) 
 epipacte-vermelha (p 29) 
 orquídea (c 79) 
 sello de Nuestra Señora (c 
29) 
Cephalaria leucantha (L.) 
Roem. & Schult.: 
 abrepuños (c 4) 
 atxa (cat 68, v 39) 
 escabiosa blanca (c 39, 
69, 71, 86) 
 escabiosilla blanca (c 79) 
 falla (c 71, cat 68) 
 falles (cat 86) 
 saudades (p 35) 
 saudades-brancas (p 35) 
 saüdades-brancas (p 31) 
 saudades-brancas-dos-
montes (p 35) 
 suspiros-brancos-do-
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monte (p 31) 
 suspiros-brancos-dos-
montes (p 35) 
Cephalaria syriaca (L.) Roem. 
& Schult.: 
 anisete (c 62) 
Cerastium alpinum L.: 
 cerasti alpí (cat 15, 68) 
 melosilla (c 26) 
 oreja de ratón (c 26) 
Cerastium arvense L.: 
 cerasti de fulla estreta (cat 
15) 
 oreja de ratón (c 26) 
 oreya de rata (m 26) 
Cerastium brachypetalum 
N.H.F. Desp. ex Pers.: 
 cerasti braquipètal (cat 15) 
 pamplinillas (c 4) 
Cerastium cerastoides (L.) 
Britton: 
 cerati trigin (cat 68) 
 orella de rata (cat 68) 
Cerastium dichotomum L.: 
 alcubilla (c 26) 
 cabeza de tordo (c 26) 
Cerastium fontanum Baumg.: 
 cerasti de font (cat 15) 
Cerastium fontanum subsp. 
triviale (Link) Jalas: 
 forquitela (g 63) 
 herba d´hort (cat 26) 
 oreja de ratón (c 26) 
Cerastium fontanum subsp. 
vulgare (Hartm.) Greuter & 
Burdet: 
 merusa (c 32) 
 meruxa (c 32) 
 oreja de ratón (c 32) 
Cerastium gibraltaricum var. 
lanuginosum (Gren.) F.N. 
Williams: 
 cerastio de Granada (c 26) 
 fregones (c 26) 
Cerastium glomeratum Thuill.: 
 cerasti aglomerat (cat 15) 
 moruquilla (c 32) 
 oreja de ratón (c 46) 
 pamplinillas (c 4, 32) 
 sagu biarriya (e 51) 
Cerastium gracile Léon 
Dufour: 
 cerastiun (c 23) 
Cerastium pumilum Curtis: 
 cerasti menut (cat 15) 
Cerastium pyrenaicum J. Gay: 
 cerasti pirinenc (cat 15, 68) 
Cerastium semidecandrum L.: 
 cerasti semidecandre (cat 
15) 
Cerastium tomentosum L.: 
 cerasti (cat 68) 
 cerasti tomentós (cat 68) 
Ceratocapnos claviculata (L.) 
Lidén: 
 fumaria con pampañas (c 
112) 
 herba dona (cat 112) 
 tijerillas (c 86, 112) 
 tijeritas (c 50) 
Ceratocephala falcata (L.) 
Pers.: 
 ceratocèfal (cat 15) 
 falsa centella (c 9, 69, 71) 
 hierba del cuerno (c 9) 
 ranillo (c 26, 71) 
 rositas del campo (c 26) 
 yerba centella (c 26) 
Ceratonia siliqua L.: 
 alfarroba (p 30, 40) 
 alfarroba-canella (p 30) 
 alfarroba-de-burro (p 30) 
 alfarroba-galhosa (p 30) 
 alfarroba-mulata (p 30) 
 alfarrobeira (g 40, 74, p 17, 
30, 31, 35, 40, 74, 86, 95) 
 alfarroubeira (p 30) 
 algarroba (c 22, 40, 43, 52, 
72, 76) 
 algarroba asilvestrada (c 
30) 
 algarroba blanca (c 30) 
 algarroba cacha (c 30) 
 algarroba casura (c 30) 
 algarroba chopa (c 30) 
 algarroba chopeta (c 30) 
 algarroba común (c 30) 
 algarroba costilla de asno 
(c 30) 
 algarroba costillar (c 30) 
 algarroba cultivada (c 30) 
 algarroba de Almoina (c 
30) 
 algarroba de Ayelo (c 30) 
 algarroba de vara larga (c 
30) 
 algarroba del plomall (v 30) 
 algarroba del pom (v 30) 
 algarroba dulce (c 30) 
 algarroba ley de Ferrandi 
(c 30) 
 algarroba lindar (c 30) 
 algarroba lisa (c 30) 
 algarroba llinder (v 30) 
 algarroba máscara (c 30) 
 algarroba matafelera (v 30) 
 algarroba matalafor (v 30) 
 algarroba melar (c 30) 
 algarroba menuda (c 30) 
 algarroba mollar (c 30) 
 algarroba monollera (c 30) 
 algarroba negra (c 30) 
 algarroba negral (c 30) 
 algarroba roja (c 30) 
 algarroba silvestre (c 30) 
 algarroba vaina de puñal (c 
30) 
 algarroba vera (v 30) 
 algarrobal (c 32) 
 algarrobas (ar 110, c 11, 
67, 73, 87) 
 algarrobera (c 22, 40, 43, 
74) 
 algarroberal (v 76) 
 algarrobero (c 17, 22, 40, 
43, 66, 74) 
 algarrobo (ar 32, 110, b 98, 
c 1, 4, 6, 11, 12, 14, 17, 
22, 30, 32, 39, 40, 43, 45, 
49, 52, 53, 57, 62, 66, 67, 
71, 72, 73, 74, 76, 78, 85, 
86, 87, 88, 90, 92, 95, 96, 
103, 112) 
 algarrobo de puercos (c 
30) 
 algarrobo judío (c 17, 30) 
 algarrobo-leka (e 1) 
 algarrobos judíos (c 40) 
 algarrofal (c 32) 
 de ramillete (c 88) 
 fava-rica (p 35) 
 figueira-do-egipto (p 35) 
 garofas (c 87) 
 garroba (c 32) 
 garrobas (c 67, 87) 
 garrobea (e 92) 
 garrobo (c 30, 78, 87, 92) 
 garrofa (c 11, cat 19, 24, 
30, 40, v 30, 76) 
 garrofe (v 30) 
 garrofer (cat 15, 16, 17, 19, 
30, 40, 74, 86, 92, 112, m 
24, v 25, 68, 71, 76, 85, 
90) 
 garrofer bord (v 76) 
 garrofer femella (v 76) 
 garrofer mascle (v 76) 
 garrofera (ar 107, c 78, cat 
40, 74, v 30, 39, 68, 76) 
 garrofera mascle (v 76) 
 garrofera vera (cat 112, v 
30, 74) 
 garrofero (ar 107, c 30, 32, 
74, 78, 87) 
 garrofers jueus (cat 24) 
 garrofes (v 76) 
 garrofí (cat 24, 40, 74, v 
76) 
 garrofín (c 76, v 30) 
 garrofina (cat 40) 
 garrofo (c 22, 30, 43, 74, 
95) 
 garrova (cat 40) 
 garrover (ar 95, c 22, 43, 
cat 15, 16, 40, 92, m 17, 
24, 30, 68, 74, 94, 99) 
 garrubia (c 32, 74) 
 marikoltze (e 74, 86) 
 mollar (c 88) 
 pachoca (ar 107) 
 pan de San Juan (c 52) 
 pan de San Juan Bautista 
(c 74) 
 quilate (c 22, 40, 43) 
Ceratophyllum demersum L.: 
 cama de ranas (c 30) 
 coa de mart (m 17) 
 llapó (cat 68) 
 volantí (cat 68) 
Ceratophyllum submersum 
L.: 
 alga (c 11) 
 hierba laguna (c 11) 
Ceratophyllum: 
 ceratofil·le (cat 15) 
Cercis siliquastrum L.: 
 abre d´amor (m 30) 
 algarrobo (c 14) 
 algarrobo loco (c 17, 30, 
74, 95, 112) 
 amor (c 30) 
 árbol de Judas (c 17, 30, 
74, 87, 95) 
 árbol de Judea (c 62, 74, 
95) 
 árbol del amor (ar 65, c 1, 
17, 30, 53, 62, 69, 74, 86, 
87, 95, 96, 108, 112) 
 árbol del amor silvestre (c 
30) 
 arbre de Judas (cat 30, 86, 
112) 
 arbre de Judea (cat 17, 30, 
68, 74) 
 arbre de Judes (cat 16, 68, 
74, m 17) 
 arbre de l´amor (cat 16, 24, 
68, 74, 86, m 17) 
 arbre del amor (cat 30) 
 arjorán (c 74) 
 árvore-da-judeia (p 35) 
 ciclamor (c 17, 30, 74) 
 dit (c 74) 
 dit de los moros 
granadinos (c 30) 
 enrabiacabras (c 30) 
 garrofer bord (cat 68, 74) 
 garrofer bort (cat 30, 95, 
112) 
 granadillo (c 30) 
 Judasen arbola (e 1) 
 l´árbol del amor (b 59) 
 olaia (p 30, 31, 35, 74, 86) 
 olaya (p 30) 
 pan y vino (c 34) 
 sicamor (c 30, 74) 
 siclamor (c 74) 
 siliquastre (p 30) 
 siliquastro (p 30) 
Cereus peruvianus (L.) Mill.: 
 coa del diable (m 68) 
 cua del diable (cat 68) 
 ombligo de la reina (c 103) 
Cereus serpentinus Lag.: 
 flor del cuerno (c 87) 
Cerinthe major L.: 
 ceriflor (c 23, 45, 53, 57, 
71, 86, 91, 101, 112) 
 ceriflor mayor (c 27) 
 cerinta (g 63) 
 cerinte (g 63) 
 cerintha (p 27) 
 chuchamel (g 63, p 27) 
 chucha-mel (p 35) 
 chupamel (g 63, p 27) 
 chupa-mel (p 31, 35) 
 escarapela (c 4) 
 escarapelada (c 27) 
 escarapelada española (c 
27) 
 flor-mel (p 31, 35) 
 herba rasposa (cat 16, 68, 
v 27) 
 nebulosa (c 71, cat 68) 
 palomera (c 4, 27, 45, 86, 
101) 
Cerinthe minor L.: 
 ceriflor menor (c 27) 
 escarapelada menor (c 27) 
 herba rasposa (v 27) 
Cestrum auriculatum L'Hér.: 
 yerba hedionda (c 87) 
 yerba santa del Perú (c 87) 
Cestrum diurnum L.: 
 galán de día (c 87) 
 galán de noche (c 87) 
Cestrum foetidissimum Jacq.: 
 hierba hedionda (c 17) 
Cestrum nocturnum L.: 
 dama de noche (c 72) 
 galán de noche (c 72) 
 llessamí de nit (cat 68) 
Cestrum parqui L'Hér.: 
 cèstrum parqui (cat 68) 
 dama de noche (c 96) 
 galán de noche (c 96) 
 palqui (c 62) 
Ceterach officinarum Willd.: 
 adoradilla (c 37) 
 auladella (cat 19) 
 auradella (cat 19, 40, 68) 
 aurellina (cat 77) 
 capilera dorada (c 29) 
 cerveriña (g 63) 
 ceterac (cat 40) 
 ceterach (cat 97) 
 ceteraque (g 40, p 29, 40) 
 charranguilla (c 29) 
 colondrillo (b 98) 
 culantrillo (c 32) 
 dauradella (cat 15, 16, 19, 
29, 40, 68, 83, m 17, 29, 
94, 99, v 71) 
 dauradelle (cat 97) 
 dauradeta (cat 40, 68, 97) 
 doiradinha (p 29, 31, 35, 
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40, 41) 
 doiradinha-bastarda (p 29) 
 doiradinha-das-boticas (p 
35) 
 dorá (v 76) 
 dorada (c 37, cat 40) 
 doradella (cat 40, v 29, 39, 
68, 76, 85) 
 doradeta (ar 108) 
 doradilla (ar 38, 65, 107, c 
1, 4, 6, 7, 9, 17, 23, 29, 32, 
34, 36, 37, 39, 40, 50, 52, 
57, 60, 62, 66, 69, 71, 76, 
78, 82, 85, 87, 90, 96, 97, 
99, 101, 102, 108, 112) 
 doradillo (c 37) 
 doradinha (p 97) 
 doraella (cat 40) 
 dorailla (c 29, 73, 76) 
 doraílla (c 40, 72) 
 dorodilla (v 76) 
 douradella (m 29) 
 douradinha (p 17, 29, 40, 
97) 
 douradinha-bastarda (p 29) 
 douradiña (g 29, 63) 
 duradella (cat 19) 
 erva-de-ouro (p 17, 40) 
 erva-doirada (p 17, 35, 40, 
97) 
 escolopendra verdadera (g 
97) 
 escolopendra-verdadera (p 
97) 
 escolopendria (c 29) 
 esmermasangre (ar 107) 
 felces (ar 110) 
 fenta das pedras (g 10) 
 fenta pequeniña (g 29, 40, 
63) 
 fenta-pequeniña (p 40) 
 fento de ouro (g 97) 
 fento pequeniño (g 29, 40, 
63) 
 fento pequeñino (g 17) 
 fento-de-ouro (p 97) 
 fento-pequeniño (p 40) 
 fento-pequeñino (p 17) 
 h.elecha (b 59) 
 h.elechos (b 59) 
 herba daurada (cat 17, 29, 
40, 68, v 29) 
 herba de la febre (cat 19) 
 herba de la sang (cat 17, 
40, 68) 
 herba de ouro (g 17, 29, 
40) 
 herba de paret (cat 19) 
 herba dorá (v 76) 
 herba dorada (cat 68) 
 herba doradilla (v 76) 
 herba melsera (v 29) 
 herba ordilla (v 76) 
 herba platera (v 76) 
 herba platereta (v 76) 
 herba queixalera (cat 19) 
 hierba de la tos (c 73) 
 hierba del oro (c 20, 34, 
102) 
 hierba dorada (c 17, 40, 
97) 
 hierba dorailla (c 37, 73) 
 hierba lancera (ar 110) 
 hierba plateada (c 34, 102) 
 ierba lanzera (ar 107) 
 jéus (ar 110) 
 kulandrin ori (e 17, 40, 97) 
 la herba doradilla (v 76) 
 melfera (v 29) 
 melsera (cat 68) 
 mermasangre (ar 107, 108, 
110) 
 morella (cat 18) 
 neuradella (cat 18) 
 ordilla (v 76) 
 oredilla (v 76) 
 orma (e 51) 
 ormabelarra (c 29) 
 orma-belarra (e 51) 
 orodilla (v 76) 
 patetes de Nostre Senyor 
(v 76) 
 pulipodio (c 29) 
 pulmonaria dorada (c 29, 
60) 
 rompepiedra (c 13) 
 sardineta (ar 38, 107, 108, 
110, c 54) 
 té (c 40, 97) 
 té bravío (c 73) 
 uradella (cat 19) 
 uradilla (v 76) 
 uredella (cat 18) 
 vascitxarrangilla (e 97) 
 xardin-belar hori (e 1) 
 xardin-belar horia (e 6) 
 xardin-belarr horin (e 97) 
 yerba dorada (c 29, 87) 
 yerba lancera (ar 108) 
 zanca morenilla (c 37) 
Chaenorhinum minus (L.) 
Lange: 
 espuelilla morada (c 9) 
 matacabrit (cat 68) 
Chaenorhinum origanifolium 
(L.) Fourr.: 
 becerrilla pequeña (c 27) 
Chaenorhinum origanifolium 
subsp. crassifolium (Cav.) 
Rivas Goday & Borja: 
 conejitos (c 90) 
 espuelilla de hoja carnosa 
(c 9, 39) 
 linària origanifòlia (cat 68) 
Chaenorhinum villosum (L.) 
Lange: 
 espuela de España (c 27) 
 espuelilla (c 4) 
 gran pamplina (c 27) 
Chaerophyllum aureum L.: 
 cañiguerra (c 84) 
 cebuda (b 59) 
 cominassa àuria (cat 15) 
 mardiezco (c 84) 
 mastrancho (c 84) 
Chaerophyllum hirsutum L.: 
 berros (b 98) 
 canaveira (g 10, 63) 
 cañaveira (g 10) 
 cañavera (c 32) 
 cañuelas (c 32) 
 cominassa hirsuta (cat 15, 
68) 
 gibláncano (c 32) 
 gilbotes (c 32) 
 marganzu (b 46) 
 perejil (c 32) 
 perejil bravo (c 32) 
 perejil de burro (c 32) 
 perejil loco (c 32) 
 perejil silvestre (c 32) 
 perifollo (c 32) 
 picos ásperos (c 46) 
 prixilón (b 46) 
 silbatos (c 32) 
Chaerophyllum temulentum 
L.: 
 prixel de burro (g 63) 
Chaerophyllum temulum L.: 
 cejuda blanca (c 30) 
 cerefolho-bravo (p 35) 
 cerefolio-bravo (p 35) 
 cominassa temulenta (cat 
15) 
 perejil de asno (c 30, 69) 
 picos ásperos (c 30) 
 salsa-de-burro (p 35) 
 zanahoria brava (c 30) 
Chaerophyllum: 
 cecuta (ar 110) 
 cicuta (ar 110) 
 cominassa (cat 77) 
 floritus (b 98) 
Chaetonychia cymosa (L.) 
Sweet: 
 erva-prata-das-areas (p 
30) 
 erva-prata-das-praias (p 
35) 
 quetoníquia (cat 15) 
 sanguinaria menuda (c 30) 
Chamaecyparis lawsoniana 
(A. Murray bis) Parl.: 
 camecíparis (cat 68) 
 camecipáris-do-oregon (p 
35) 
 cedro de Oregón (c 9) 
 cedro-branco (p 35) 
 cedro-do-oregon (p 35) 
 ciprés de Lawson (c 1, 6, 
60) 
 Lawson altzifre (e 1) 
 Lawson altzifrea (e 6) 
 pino (b 98) 
 texo (b 98) 
 texu (b 98) 
 xiprer de Lawson (cat 68) 
Chamaecytisus supinus (L.) 
Link: 
 ginestola gàl·lica (cat 15) 
Chamaemelum fuscatum 
(Brot.) Vasc.: 
 clavellina (c 73) 
 clavellina blanca (c 73) 
 magarza (c 4) 
 manzanilla de invierno (c 
91) 
 manzanilla fusca (c 91) 
 margaça-de-inverno (p 31, 
35) 
 margaça-fusca (p 31, 35) 
 margarita (c 4) 
 margaza (c 23) 
Chamaemelum mixtum (L.) 
All.: 
 gamarzas (c 103) 
 magarça (p 93) 
 magarza (c 4, 32, 91) 
 magarza silvestre (c 28) 
 magarzas (c 103) 
 manzanilla estrellada (c 
28, 32) 
 marcierza (c 84) 
 margarita (c 4) 
Chamaemelum nobile (L.) All.: 
 bichillora (e 28) 
 bichilora (e 51, 92) 
 bitxilora (e 40, 86) 
 cacamila del Moncayo (ar 
65) 
 camamila del Moncayo (c 
28) 
 camamilla (e 28, m 28) 
 camamilla fina (v 28) 
 camamilla romana (c 112, 
cat 16, 19, 40, 68, 86, 92, 
g 28) 
 camamilla vera (g 28) 
 camamirla (g 28) 
 camomila (c 7, 28, g 63, p 
89) 
 camomila de Aragón (c 28) 
 camomila oficinal (c 87) 
 camomila romana (c 28, 
40, 48, g 63) 
 camomila-de-paris (p 35) 
 camomila-romana (g 40, p 
35, 40, 86) 
 cotula odorífera (c 28) 
 enbasa-bedarr (e 40) 
 falsa-camomila (p 35) 
 kamamila (e 6) 
 kamamila erromatar (e 1) 
 kamamilla (e 92) 
 larranbillo (e 40) 
 lilibitxi (e 40) 
 maçanela (p 21) 
 macela (g 40, 44, 63, 92, p 
28, 31, 35, 40, 89, 93) 
 macela dourada (g 63) 
 macela galega (g 58, 63) 
 macela-dourada (g 40, p 
35, 40) 
 macela-flor (p 35) 
 macela-galega (g 40, p 31, 
40) 
 macella (g 28) 
 macella-doirada (p 28) 
 macella-dourada (p 28) 
 macella-romana (p 28) 
 magarcela (g 40, 44, 63, p 
40) 
 mançanilha (p 89, 93) 
 manzanilla (b 59, 98, c 7, 
11, 14, 28, 48, 52, 82, 84, 
100, g 10, 63) 
 manzanilla amarga (c 11, 
100, 103) 
 manzanilla buena (c 40, 
66, 86) 
 manzanilla común (c 87) 
 manzanilla de botica (c 28) 
 manzanilla de campo (c 
84) 
 manzanilla de Moncayo (c 
28) 
 manzanilla del campo (c 
100) 
 manzanilla del Moncayo 
(ar 65) 
 manzanilla fembra (b 98) 
 manzanilla fina (c 4, 20, 
28, 40, 44, 57, 66, 86, 111) 
 manzanilla noble (c 87) 
 manzanilla oficial (c 48) 
 manzanilla oficinal (c 60, 
62, 87) 
 manzanilla romana (c 1, 4, 
6, 9, 28, 32, 40, 44, 48, 53, 
58, 60, 62, 66, 69, 86, 87, 
91, 92, 100, 109, 112) 
 manzanilla verdadera (c 
28) 
 manzanillón (b 58, 59, c 
84) 
 marcela (g 40, 63, p 35, 
40, 93) 
 marcella-romana (p 28) 
 mazaniella (b 32) 
 mencenilla (g 10) 
 rosa de manzanilla (c 32) 
Chamaerops humilis L.: 
 astapalma (e 17, 29, 40, 
74) 
 asta-palma (e 92) 
 astpalma (e 86) 
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 bargalló (cat 16, 17, 40, 
68) 
 bargallón (cat 29) 
 cohollo (c 67) 
 dátil (c 67, 88) 
 dátil bord (v 76) 
 dàtil de rabosa (cat 24) 
 dátil de raposa (c 40) 
 dátil zorrero (c 67) 
 dátiles de perro (c 74) 
 datils de rabosa (v 29) 
 escobilla (c 88) 
 garballó (cat 24, 40, m 17, 
68, 92, 99) 
 garballonera (m 17, 68) 
 garbaó (cat 68) 
 garbayó (m 29, 74, 94, 95) 
 garbó (cat 68) 
 guaspalma (c 43) 
 herba puenta (v 25) 
 marballó (cat 17) 
 margallo (c 23, 92) 
 margalló (c 87, cat 16, 29, 
40, 68, 74, 86, 95, v 25, 
39, 71, 76, 90) 
 margallón (c 62, 91, cat 29, 
74) 
 margallonera (cat 29, 40, 
68, 74, 95, v 29) 
 margallons (v 29) 
 mergalló (cat 92) 
 pa de guineu (cat 68) 
 pa de rabosa (cat 24, 68, 
92) 
 palma (c 13, 29, 67, 88, cat 
40, 68) 
 palma chiquita (c 29, 40) 
 palma d´escombres (cat 
17, 40, 68) 
 palma de escobas (c 17, 
22, 29, 40, 43, 66, 99) 
 palma de palmitos (c 29, 
40) 
 palma enana (c 22, 29, 40, 
43, 66, 74, 86, 92, 95) 
 palma hembra (c 29) 
 palma macho (c 29) 
 palma menor (c 22, 29, 40, 
43) 
 palma-das-vassouras (g 
40, p 40) 
 palma-fuin (e 74, 86) 
 palmeira-ana (p 74) 
 palmeira-anâ (p 17, 31, 35, 
40, 86) 
 palmeira-das-baçoiras (p 
29) 
 palmeira-das-basouras (p 
29) 
 palmeira-das-vasouras (g 
40, p 40) 
 palmeira-das-vassoiras (p 
29) 
 palmeira-das-vassouras (p 
29, 31, 35) 
 palmeira-vassoureira (p 
35) 
 palmella (cat 40, 68) 
 palmer (m 17) 
 palmera d´escombres (cat 
68) 
 palmera enana (c 45, 62, 
87) 
 palmereta (v 25) 
 palmereta borda (cat 92) 
 palmereta de monte (cat 
24, v 25) 
 palmereta de secà (v 25) 
 palmerola (cat 17, 40, 68, 
74, 86) 
 palmiche (c 29, 40) 
 palmitera (c 22, 40, 43, 45, 
74, 86) 
 palmito (c 1, 4, 14, 17, 22, 
23, 29, 39, 40, 43, 45, 53, 
62, 66, 67, 71, 72, 74, 76, 
86, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 
96, 99, 112) 
 palmizón (c 67) 
 palmondo nano (e 1) 
 parma (c 67) 
 pauma (cat 68) 
 paumera (m 68) 
 tamaras (c 29) 
 violes de palmera (cat 68) 
Chamaespartium sagittale (L.) 
P.E. Gibbs: 
 carchesia (ar 107) 
 carquèixa (cat 86) 
 carqueixa fina (c 23, 86) 
 carqueja (c 30, 112) 
 carquesa (c 112) 
 carquesa menor (c 79) 
 carquesia (c 7, 30, 62, 87, 
112) 
 carquexa (c 30) 
 carquexia (c 30) 
 carquèxia (cat 68) 
 carquexia de Cataluña (cat 
30) 
 carquexia fina (c 6) 
 gaiol (cat 15, 16, 68) 
 gíjol (cat 68) 
 ginestra (v 30, 112) 
 iaiol (cat 68) 
 llitja (cat 30, 68) 
 llitza (cat 112) 
 retama (ar 108) 
 retrama (v 30) 
 ujol (cat 68) 
 yerba-carquesa (c 30) 
Chamaespartium tridentatum 
(L.) P.E. Gibbs: 
 carpaza (g 63) 
 carqueixa (c 86, g 10, 11, 
44, 63, p 11) 
 carquèixa (cat 86) 
 carqueixa lavacuncas (g 
63) 
 carqueja (c 46, 66, 112, p 
35, 89) 
 carquesa (c 11, 12, 13, 46, 
50, 91, 103, 112) 
 carquesia (c 45, 62, 66, 
87) 
 carquesía (g 44) 
 carquexa (b 46, 59) 
 carquexia (c 66) 
 chamosquina (c 91) 
 craqueja (c 45) 
 engordatoro (c 66) 
 engordatoros (c 45) 
 giesta-de-carqueja (p 89) 
 lavacuncas (c 45, g 44, 63) 
 querquesa (c 103) 
 torogordo (c 45, 66) 
Chamomilla recutita (L.) 
Rauschert: 
 bitxeleta (e 40) 
 bitxilora (e 40) 
 camamilla (cat 40) 
 camamilla de l´Urgell (cat 
40) 
 camamirla (cat 40) 
 camomila (c 40, g 40, p 40) 
 camomila-dos-alemâes (p 
89) 
 kamamillu (e 40) 
 lamasabel bedarr (e 40) 
 larramillo (e 40) 
 larranbillo (e 40) 
 lilibitxi (e 40) 
 mançanilha (p 40) 
 manzanella (g 40, p 40) 
 manzanilla (b 59, c 12, 13, 
37, 40, 52, 72, 73, g 10) 
 manzanilla buena (c 37) 
 manzanilla común (c 40) 
 manzanilla d´Aragó (cat 
40) 
 manzanilla de Aragón (c 
40) 
 manzanilla dulce (c 12) 
 manzanilla loca (c 37) 
 manzanilla silvestre (c 37) 
 margaça-das-boticas (p 
40, 89) 
Chamomilla suaveolens 
(Pursh) Rydb.: 
 amagarza (c 32) 
 camomila (c 84) 
 gamarza (c 100) 
 lirada (c 84) 
 magarza (c 100) 
 manzanilla falsa (b 98) 
 manzanilla silvestre (c 84) 
 manzanillón (b 32, c 32) 
 marcierza (c 84) 
 marguieza (b 32) 
 matricaria (c 32) 
Cheilanthes acrostica (Balb.) 
Tod.: 
 falguerilla (c 17, 29) 
Cheilanthes: 
 culandrillo (c 67) 
 culantrillo (c 67) 
Cheiranthus cheiri L.: 
 alelí (g 26, 63, p 26) 
 alelí amarelo (g 63) 
 alheilí (c 26) 
 alhelí (c 26, p 26) 
 alhelí amarillo (c 26, 40, 
60) 
 alhelí común (c 26) 
 alhelí pajizo (c 26) 
 alkeirí (c 26) 
 auntz-prraka (e 40) 
 goiveiro-amarello (p 26) 
 goiveiro-amarelo (p 40) 
 goivo (p 40) 
 goivo-amarelo (p 31) 
 goivos (p 26) 
 goivos-amarellos (p 26) 
 iasmín (c 26) 
 iasmín amarillo (c 26) 
 idarr-baltz (e 40) 
 keiri (c 26) 
 laraiña (e 26) 
 queyri (c 26) 
 txidarr (e 40) 
 txirintxoi (e 40) 
 viola amarilla (c 26) 
 viola citrina (c 26) 
 violer (cat 68, m 26) 
 violer groc (cat 40, 68) 
 violer groch (cat 26, m 26) 
 violeta amarilla (c 26) 
 violeta citrina (c 26) 
 xeiri (p 26) 
Cheirolophus intybaceus 
(Lam.) Dostál: 
 achicoria falsa (c 45) 
 cenizo (c 102) 
 escoba de pedriza (c 28) 
 escobón (c 45) 
Cheirolophus sempervirens 
(L.) Pomel: 
 centaura bastarda (c 28) 
 escoba verde (c 28) 
 lavapé (p 28, 31, 35) 
 lavapee (p 28) 
 viomal (p 28, 31, 35) 
Cheirolophus uliginosus 
(Brot.) Dostál: 
 escoba de charcos (c 28) 
Chelidonium majus L.: 
 ainhara-belarr (e 40) 
 ainhara-belarra (e 58) 
 ainhara-belhara (e 92) 
 andorinha (p 26) 
 andoriña (g 63) 
 anduriña (g 63) 
 añara belar (e 86) 
 añara-belarr (e 17, 40) 
 biper-belarr (e 40) 
 calidonia (b 32) 
 caratxo-belarr (e 40) 
 cecuta (cat 19) 
 cedronha (p 40) 
 cedueña (c 32) 
 celdoni (cat 77) 
 celdonia (cat 26) 
 celdònia (cat 19) 
 celdònies (cat 83) 
 celdueña (c 32) 
 celedonia (ar 108, 110, b 
46, 59, 98, c 32) 
 celedónia (p 93) 
 celèdonia (cat 68) 
 celedonio (c 50) 
 celedoña (g 10, 26, 58, 63) 
 celidonia (ar 64, 65, b 59, 
98, c 7, 10, 17, 26, 32, 33, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 
53, 76, 79, 82, 86, 87, 91, 
96, 101, 112, cat 26, g 63, 
m 26, 94, p 26, v 26) 
 celidónia (g 40, p 31, 40) 
 celidònia (cat 16, 40, 68, 
83, 86, 92, m 17, 68, v 39, 
71, 85) 
 celidonia mayor (c 1, 23, 
26, 40, 58, 60, 62, 69, 71, 
87, 92) 
 celidonia-ordinaria (p 26) 
 celidoña (c 32, g 10, 63) 
 celidronia (m 26) 
 celidueña (c 17, 26, 32, 40, 
57, 92, 112) 
 celidueña fina (c 26) 
 celònia (cat 68) 
 cerdoña (c 32) 
 cerdueña (c 32) 
 ceredonia (c 32) 
 ceredueña (c 32) 
 ceridonia (c 32) 
 ceridoña (c 32, g 10, 26) 
 ceridueña (c 32) 
 ceriguda (g 10) 
 cerigüeña (b 46, 58, c 32, 
40) 
 ceruda (c 92, g 10, 26, 40, 
44, 58, 63, 92, 112, p 26, 
31, 35, 40) 
 cerudas (p 21) 
 cevuda (c 32) 
 chelidonia (p 26) 
 chiledonia (c 32) 
 cicuta (cat 19) 
 ciledonia (c 32) 
 cilidonia (c 32, g 63) 
 cilidoña (g 10) 
 cilidueña (ar 110, c 32) 
 cirgüeña (c 32) 
 ciridonia (g 63) 
 ciridoña (b 32, g 10, 63) 
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 ciridueña (ar 110, b 32, c 
32) 
 ciriguda (g 10) 
 cirigüeña (b 46, 59, 98, c 
32, 40, 50) 
 cirigüeya (b 32, c 92) 
 ciriguña (b 32) 
 cirirueña (c 50) 
 ciruda (g 10, 63) 
 cirula (g 10) 
 cylidonia (p 26) 
 dilidonia (c 32) 
 elaya-bedarr (e 40) 
 elaya-belarr (e 40) 
 enada belarra (e 51) 
 enada-belarr (e 40) 
 enadabelarra (e 26) 
 enada-belarra (e 92) 
 erva-andorinha (p 26, 31, 
35, 40, 86) 
 erva-d´andorinhas (p 26) 
 erva-da-anduriña (p 40) 
 erva-das-verrugas (p 17, 
31, 35, 40, 86) 
 erva-dos-golpes (p 93) 
 erva-santória (p 93) 
 flló de las berrugas (ar 
108) 
 flor de berrugas (ar 107) 
 flor de la golondrina (c 84) 
 flor de verrugas (ar 110) 
 golondrinera (c 17, 20, 26, 
40, 57, 58, 68, 112) 
 gran luz (c 76) 
 grande-quelidónia (p 35) 
 herba andoriña (g 63) 
 herba berruguera (cat 18, 
19, 40, 86) 
 herba celoni (cat 17, 68) 
 herba ceruda (g 63) 
 herba d´auranetas (cat 26) 
 herba d´orenetes (cat 15, 
16, 17, 68, 86, 92) 
 herba d´oronelles (cat 68, 
m 17) 
 herba d´oronetes (cat 17, 
40) 
 herba da andoriña (g 63) 
 herba da anduriña (c 44, g 
26, 40, 58, 63, 92) 
 herba das verrugas (g 63) 
 herba de anduriña (g 112) 
 herba de aurenétas (cat 
112) 
 herba de les berrugues (c 
92, cat 17, 19, 40, 68, 77) 
 herba de les llupies (cat 
17) 
 herba de les orenetes (cat 
19) 
 herba del Bon Jesús (cat 
17, 68) 
 herba dels ulls (cat 17, 40, 
68, v 26) 
 herba leiteira (g 63) 
 hierba de la golondrina (c 
32, 42, 44) 
 hierba de las golondrinas 
(c 17, 23, 40, 58, 60, 62, 
91) 
 hierba de las verrugas (c 
23, 48) 
 hierba del iodo (c 49) 
 hierba golondrinera (c 17, 
86) 
 hierba verruguera (c 17, 
40, 58, 86) 
 hirundinaria (c 40) 
 kalitxa-belarr (e 40) 
 leitaria (g 40, p 35, 40) 
 leiteriña (g 63) 
 lleterola (cat 77) 
 pasmo bedarr (e 40) 
 pedigüeña (c 32) 
 pika-belarr (e 40) 
 piohuelo (c 32) 
 planta del yodo (b 98, c 11, 
84) 
 quelidónia (p 35, 89) 
 quelidónia-maior (p 35) 
 quitaverrugas (c 92, 96) 
 saladoina (ar 38) 
 saladonia (ar 107, 108) 
 salsa de burro (ar 107, 
110) 
 seledonia (ar 108, v 26) 
 seledronia (m 26) 
 selidonia (ar 107, 110, c 
112) 
 selidoña (g 10) 
 verrugera (c 20) 
 verruguera (c 32) 
 yerba de las golondrinas (c 
26, 39, 85, 87, 92) 
 yerba de yodo (ar 107, 
110) 
 yerba del pordiosero (c 32) 
 yerba verruguera (ar 26) 
 yeteira (c 32) 
 zaladoña (e 40) 
 zaramubelarr (e 40) 
 zaramubelarra (e 26) 
 zaran (e 40) 
 zaran-belar (e 1) 
 zaran-belarr (e 40) 
 zaran-belarra (e 58, 92) 
 zarandona-bedarr (e 40) 
 zarandona-belarr (e 40) 
 zeledonia (ar 107) 
 zelidona (e 40) 
 zilidueña (ar 108) 
 ziridueña (ar 107, 108) 
Chenopodium album L.: 
 ajea (c 9) 
 altos (c 32) 
 armuelle (c 66) 
 armuelle borde (c 40) 
 armuelle silvestre (c 40) 
 armuelles bordes (c 27) 
 armuelles silvestres (c 27) 
 aumot (cat 17, 40, 92) 
 axea (c 27) 
 beldro (g 27) 
 berza de perros (c 66) 
 berza perruna (c 17, 27, 
40, 92) 
 bledos (ar 64, 65, 107, c 7, 
27) 
 bledos pestosos (c 37) 
 bleits (cat 19) 
 blet (cat 19, 68, m 68) 
 blet blanc (cat 15, 16, 19, 
40, 68, 92, m 17, v 71, 85) 
 blet blau (cat 19) 
 blet d´Espanya (cat 17) 
 blet moll (cat 17, 68) 
 blet pudent (cat 68) 
 bletos (c 7, 27) 
 blets blancs (cat 19) 
 blets borts (v 27) 
 blets negres (cat 19) 
 burriquesos (c 32) 
 cagadors (ar 107) 
 cagados (ar 110) 
 cagadós (c 108) 
 cañizo (c 17) 
 catassol (p 35) 
 cedijo (c 32) 
 cenicera (c 27) 
 cenilgo (c 27) 
 ceniso (c 32) 
 cenizo (c 1, 4, 6, 10, 20, 
27, 32, 33, 37, 40, 44, 46, 
53, 60, 62, 66, 69, 71, 72, 
85, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 
103, 108, 112, g 63) 
 cenizo blanco (c 9, 17, 27) 
 cenizo común (c 57) 
 cenizo verde (c 27) 
 cenizos (c 12, 32) 
 ceñidros (c 11) 
 ceñiglo (c 4, 9, 11, 32, 40, 
44, 46, 62, 66, 87, 91, 92, 
103, 112) 
 ceñiglo blanco (c 17, 27) 
 ceñiglo verde (c 27) 
 ceñiglos (c 12) 
 ceñilgo (c 32) 
 ceñilgos (c 11) 
 ceñilos (c 12) 
 ceñizo (g 63) 
 chamarisco (c 84) 
 chinizo (c 32) 
 chirona (c 32) 
 cillo (g 63) 
 cillos (g 10) 
 cimielga (c 32) 
 cincho (c 32) 
 cinllos (g 10) 
 ciñidro (c 11) 
 ciñilgos (c 11) 
 ciñilos (c 12) 
 ciñiplu (b 46) 
 ciñublo (c 11) 
 cisno (c 32) 
 desajo (c 32) 
 engordagochos (c 32) 
 erobedarr (e 40) 
 farañaentos (g 17) 
 farinentos (g 27) 
 fariñaentos (g 40, 92) 
 fariñeiro (g 63) 
 fariñenta (g 63) 
 fariñento (c 32, g 63) 
 fariñentos (g 10, 44) 
 fariñón (g 63) 
 fariñotes (g 10) 
 fariñudo (g 63) 
 farmelo (g 63) 
 farmento (g 63) 
 farnelo (g 40, 63, 92) 
 farnelos (g 44) 
 farnento (g 40, 63) 
 farnentos (g 27) 
 fedegosa (p 27) 
 fenifo (c 32) 
 fenijo (c 32) 
 feniziello (ar 38) 
 fermentos (g 27) 
 fernandos (g 27) 
 fernentos (g 27) 
 fiancho (g 63) 
 flor de la sardina (c 73) 
 gajo (c 32) 
 garadaizka zuri (e 40) 
 genifro (c 32) 
 genijo (c 32) 
 genillo (c 32) 
 hagea lebrel (c 27) 
 herba blanca (cat 68, m 
17) 
 hierba cana (c 32, 60) 
 jajo (c 32) 
 jajo caballar (c 32) 
 jajo rastrero (c 32) 
 jenijo (c 32) 
 ledo blanco (c 37) 
 llanizo (b 98) 
 llebón (ar 38) 
 mata sucia (c 27) 
 meldrasco (c 32) 
 meldro (c 32) 
 mestrantu (b 98) 
 mestranzo (b 98) 
 mestranzu (b 98) 
 minjo (c 32) 
 olla belarra (e 27) 
 ollabelarr (e 40, 92) 
 ollabellarr (e 17) 
 palero (c 32) 
 peral (c 84) 
 pispájaro (c 32) 
 sabi (e 40, 92) 
 sabi hostozuri (e 1) 
 sabi hostozuria (e 6) 
 sabi zuriya (e 27) 
 sabizuri (e 40) 
 sabizuriya (e 92) 
 saíncho (g 63) 
 salao (c 88) 
 saynchos (g 27) 
 segurella (g 27) 
 senisell (ar 38, c 108) 
 senizu (c 32) 
 yebón (c 108) 
 yerba mala (c 108) 
 zeniziallo (ar 38, c 108) 
 zeniziello (ar 38, c 108) 
 zeniziellos (ar 107) 
 zenizón (ar 38, c 108) 
 zenizoso (ar 107) 
 zopyro (p 27) 
Chenopodium ambrosioides 
L.: 
 agea (c 27) 
 ambrosía-de-mexico (p 27) 
 ambrósia-de-México (g 40) 
 ambrósia-do-méxico (p 35, 
40) 
 apasote (c 40) 
 apazote (c 27) 
 biengranada (c 4) 
 bleits (cat 19) 
 blet (cat 19) 
 blet americà (v 39, 85) 
 blets (cat 19) 
 chá-do-méxico (g 40, p 35, 
40, 89) 
 chiñurri belarra (e 51) 
 chiñurri-belarra (e 92) 
 epazote (c 40) 
 erva-da-hijada (p 27) 
 erva-da-illarga (p 40) 
 erva-do-té (p 40) 
 erva-formiga (p 35, 40) 
 erva-formigueira (p 17, 27, 
31, 35, 40, 68, 89) 
 espasotel (c 27) 
 formigueira (g 63) 
 hagea (c 27) 
 harba da eixada (g 63) 
 herba da aixada (g 63) 
 herba da eixada (g 44) 
 herba da illarga (g 40, 44, 
63) 
 herba dels leprosos (cat 
40, 68, 92) 
 herba dels llebrosos (cat 
17) 
 herba do té (g 27, 44, 63) 
 herba formigueira (g 63) 
 herba formiguera (cat 17, 
68) 
 herba-do-té (g 40) 
 hierba ambrosía (c 4) 
 hierba hormiguera (c 9, 10, 
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17, 40, 44, 60, 90) 
 hierba santa (c 17, 40, 66) 
 hormigosa (c 27, 40) 
 hormiguera (c 17, 27, 66) 
 inurri belarra (e 6) 
 inurri-belar (e 1) 
 madroa (g 27) 
 pasote (c 17, 27, 39, 71, 
85, 92) 
 pasotle (p 27) 
 pazote (c 6, 17, 40, 53, 66, 
92) 
 poleo (c 67) 
 pozote (c 40, 66) 
 quenopodio (p 35) 
 té (ar 65, c 27, cat 19, 77, 
g 10, 27) 
 te bord (cat 15, 40, 68, 92, 
m 17, 27, 94, v 71, 85) 
 te bort (cat 27, m 27) 
 te d´Espanya (cat 17, 40, 
68) 
 té de Espanya (cat 27) 
 te de España (c 17, 57, 66, 
90, 112) 
 té de España (c 10, 27, 40, 
44, 60, g 63) 
 té de Europa (c 10) 
 te de Mejico (c 17) 
 te de Méjico (c 1, 17, 62, 
66, 87, 96) 
 té de Méjico (c 6, 27, 40) 
 te de Mèxic (cat 17, 40, 68) 
 té de México (c 92) 
 te de Montserrat (cat 19) 
 te de Nueva España (c 17, 
66, 87) 
 té de Nueva España (c 27, 
40) 
 te español (c 9, 71, 92) 
 te fals (cat 17, v 68) 
 té fals (cat 27, v 27) 
 té hormigoso (c 10) 
 té rico (c 27) 
 té silvestre (c 82) 
 té verde (c 27) 
 teó (g 27) 
 txiñurri-bedarr (e 40, 68, 
92) 
 usaidela (g 40, p 40) 
 yerba hormiguera (c 14, 
27, 87, 92, 112) 
 yerba santa (c 27) 
Chenopodium bonus-
henricus L.: 
 alimoaches (ar 107, 108, 
110) 
 alimosches (ar 108) 
 almoches (ar 107, 110) 
 ansarina (c 40, 92) 
 anserina (c 17, 27, 40, 
112) 
 armolla (cat 68) 
 armuelle silvestre (c 27, 
87, 92) 
 armuelles silvestres (c 17, 
112) 
 bledons blancs (v 27) 
 blet bord (v 17) 
 blet de bosc (cat 68) 
 blet de bosch (cat 27) 
 blet moll de bosc (cat 17, 
68, 92) 
 blet moll silvestre (cat 27) 
 buen enrique (c 62, 87) 
 ceñiglo untuoso (c 27, 87) 
 ceñilgo (c 27) 
 chardons (ar 107, 108) 
 charrons (ar 107, 108) 
 enriqueta (c 17, 27) 
 erva-do-bon-henrique (p 
27) 
 espinac de muntanya (cat 
40, 68) 
 espinac silvestre (cat 68) 
 espinaca silvestre (c 87) 
 espinacs de muntanya (m 
17) 
 espinacs silvestres (m 17) 
 espinaques de monte (ar 
108) 
 garadaiska (e 92) 
 hoja de alubia (c 40) 
 hoja de pie de mulo (c 84) 
 pé de ganso (g 27) 
 peu d´anec (cat 17, 27) 
 peu d´ànec (cat 40, 68) 
 peu d´oca (cat 17, 40, 68) 
 peu de oca (cat 27) 
 pie de anade (c 62, 112) 
 pie de ánade (c 27, 40) 
 pie de gallina (c 17, 27, 40) 
 pie de ganso (c 17, 27, 40, 
87, 92, 112) 
 quenopodio (c 6) 
 sabia (e 6, 92) 
 sarrión (ar 107, 108, 110) 
 sarriones (ar 110) 
 sarrions (ar 107) 
 sarro (cat 40) 
 sarró (cat 15, 16, 17, 40, 
68, 92, v 68) 
 sarrón (ar 107, 108) 
 sarrons (ar 64, cat 27, 77) 
 sarrós (cat 27) 
 serrón (c 40, 92) 
 serrones (ar 64, 65, c 7, 
27, 69) 
 serrons (ar 107, 108) 
 spinacs de muntanya (cat 
92) 
 surrons (cat 27) 
 xarrón (ar 108) 
 xarrons (ar 107) 
 zarrones (c 112) 
 zurrón (c 40, 92) 
 zurrones (c 17, 27) 
Chenopodium botrys L.: 
 ambrosía (p 27) 
 ambrosía-das-boticas (p 
27) 
 ambrósia-das-boticas (p 
17, 31, 35, 40) 
 bengranada (cat 68) 
 bien granada (c 7, 62) 
 biengranada (ar 64, 107, c 
17, 27, 32, 40, 57, 60, 66, 
71, 87, 91, 92, 112) 
 bodria (c 71) 
 bodris (cat 15, 16, 17, 27, 
40, 68, 92, v 71) 
 botris (c 87) 
 botris-vulgar (p 40) 
 botrys (cat 27, p 27) 
 botrys-ordinario (p 27) 
 botrys-vulgar (p 27) 
 erva-ambrosía (p 27) 
 erva-ambrósia (p 40) 
 erva-pulgueira (p 27) 
 gotris (cat 27) 
 guztori (e 17, 40, 92) 
 guztoria (e 27) 
 herba d´atacar la sang (cat 
68) 
 herba de la primavera (cat 
68) 
 herba del cuc (cat 17, 40, 
68) 
 herba del curch (cat 27) 
 herba groga (cat 17, 68) 
 herba para atacar la sang 
(cat 27) 
 herba xinxera (cat 17, 40, 
68) 
 hierba amarilla (c 17, 40, 
60, 66, 92) 
 hierba ambrosía (c 66) 
 hierba de primavera (c 32) 
 hierba hormiguera (c 32) 
 hierba racimosa (c 17, 40, 
66) 
 milengrana (cat 17) 
 mil-en-grana (cat 40, 68, 
92) 
 milgranada (c 17, 27, 40, 
66) 
 quenopodio (c 6) 
 sabia (e 6, 92) 
 te bodris (cat 40, 68) 
 té botris (m 27) 
 té de Valladolid (c 27, 40) 
 xinxera (cat 27, 40, 68, 92) 
 yerba amarilla (c 27, 87) 
 yerba racemosa (c 27) 
 yerba racimosa (c 27) 
Chenopodium capitatum (L.) 
Ambrosi: 
 beldros (c 27) 
 bledo en cabezuela (c 27) 
 bredos (c 27) 
Chenopodium 
chenopodioides (L.) 
Aellen: 
 blet roig (cat 15) 
Chenopodium ficifolium Sm.: 
 pie de cisne (c 27) 
Chenopodium foliosum 
(Moench) Asch.: 
 beldros (p 27) 
 bledamora (c 57) 
 bledet foliós (cat 15) 
 bledomera (c 62) 
 bledomora (c 27, 112) 
 bledo-mora (ar 65) 
 bledos (c 62) 
 bledos silvestres (c 27) 
 blets (cat 27) 
 bredo (c 27) 
 bredos (p 27) 
 espinaca de monte (c 27) 
Chenopodium glaucum L.: 
 blet farinell (cat 15, 16, 68) 
 cenizo (c 92) 
 moll farinell (cat 68, 92) 
Chenopodium hybridum L.: 
 blet angulós (cat 15) 
Chenopodium multifidum L.: 
 ceñiglo de Buenos Aires (c 
17, 27, 62, 90, 91, 112) 
 paiquillo de Chile (c 27, 
112) 
Chenopodium murale L.: 
 bled (m 17, 92) 
 blet (m 27) 
 blet de paret (cat 15, 16, 
68, 92) 
 cenizo (c 4, 27, 92) 
 cenizo negro (c 92) 
 ceñiglo (c 9, 27) 
 pata de ganso dos valos (g 
63) 
 pé-de-ganço (p 27) 
 pé-de-ganso (p 31) 
 pie de ganso (c 9, 27, 45, 
92) 
 quenopodio (c 6) 
 sabia (e 6) 
 salaillo (c 88) 
 salao (c 88) 
 salao verde (c 92) 
Chenopodium opulifolium 
Schrad. ex W.D.J. Koch & 
Ziz: 
 blet de fulla petita (cat 15, 
68, 92) 
 cenizo (c 4, 92) 
 quenopodio (c 6) 
 sabia (e 6) 
 sahuquillo falso (c 27) 
Chenopodium polyspermum 
L.: 
 bledo negro (c 1, 6) 
 blet polisperm (cat 15) 
 bonizu (b 59) 
 ceñiglo (c 60) 
 robles (c 60) 
 sabi beltz (e 1) 
 sabi beltza (e 6) 
 sabi belza (e 27) 
Chenopodium rubrum L.: 
 armuelles silvestres (c 27, 
57) 
 cenizo rojo (c 91, 92) 
 chenopodio-verde-negro (p 
27) 
 erva-armuelles (p 27) 
 moll boscá (cat 92) 
 moll boscà (cat 68) 
 molls buscans (cat 27) 
 pie de ansarón (c 27) 
 quenopodio (c 6) 
 sabia (e 6) 
Chenopodium urbicum L.: 
 blet úrbic (cat 15) 
 cenizo (c 14, 27, 92, 112) 
 cenizo de ciudad (c 27) 
 pé-de-ganço (p 27) 
Chenopodium vulvaria L.: 
 abadejo podrido (c 27) 
 agea hedionda (c 27) 
 ajea hedionda (c 9) 
 biengranada (c 87) 
 blet pudent (cat 15, 16, 40, 
68, 92, v 17, 71, 85) 
 blets blancs (v 27) 
 blets pudents (v 27) 
 cenizo (c 66) 
 cenizo hediondo (c 4, 17, 
27, 40, 66, 92, 108) 
 erva-fedegosa (p 35) 
 erva-pudenta (p 27) 
 fedegosa (p 17, 27, 31, 35, 
40) 
 hagea hedionda (c 27) 
 hediondilla (c 17, 27, 40) 
 herba pudent (cat 17, 40, 
68) 
 herba pudenta (m 17, 27, 
94, v 25) 
 herba sardinera (cat 68) 
 hierba sardinera (c 9, 33, 
62, 90) 
 mea perros (c 7) 
 meaperros (ar 107, c 9, 27, 
40, 66, 69, 71, 85, 92, 112) 
 mea-perros (c 87) 
 mexacán (g 63) 
 pixacá (p 27) 
 pixacà (cat 17, 40, 68, 92) 
 quenopodio (c 6) 
 sabia (e 6) 
 sadinera (cat 17) 
 sardinera (ar 64, 107, c 4, 
6, 17, 27, 40, 57, 66, 87, 
92, 112, cat 40, 68) 
 sardineta (c 20, 91) 
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 sardinias (p 27) 
 sardiñeira (g 63) 
 vulvaria (c 4, 17, 20, 27, 
40, 53, 62, 66, 69, 71, 75, 
85, 87, 90, cat 92, g 63, p 
27, 35) 
 vulvária (p 40) 
 vulvària (cat 17, 40) 
 yerbajo jejondo (c 73) 
 yerbajo jeyondo (c 73) 
Chenopodium: 
 armollas (c 34, 102) 
 bleo (c 102) 
 quenopodios (c 71) 
 salao antiguo (c 88) 
 salao moderno (c 88) 
 salaos (c 88) 
Chlorophytum: 
 cinta (c 1) 
 xingola (e 1) 
Chondrilla juncea L.: 
 abaleas (c 32) 
 aballaderas (c 11) 
 abujera (c 50) 
 achicoria (c 11, 32, 100, 
103) 
 achicoria dulce (c 4, 17, 
28, 40, 60, 66, 69, 71, 75, 
86, 87, 90, 91, 99, 100, 
112) 
 achicoria dulze (ar 107) 
 achicorias dulces (ar 64, 
65, c 7) 
 agujera (c 50) 
 agujeras (c 32) 
 ajonjera (c 11, 12, 13, 17, 
28, 32, 57, 60, 87, 91, 100, 
103, 112) 
 ajonjera común (c 100) 
 ajonjera de peñas (c 28) 
 ajonjera delgada (c 28) 
 ajonjera dulce (c 28) 
 ajonjera juncal (c 17, 28, 
40, 99) 
 ajonjera lechera (c 100) 
 ajonjeras (c 100) 
 ajujera (c 82) 
 ajunjera (c 11, 12, 32, 50, 
100, 103) 
 alijonjera (c 103) 
 alijonjeras (c 13) 
 aljonjera (c 34) 
 aljunjera (c 11) 
 almerón (c 32) 
 almidones (c 14, 28) 
 almirón (c 73) 
 almirón dulce (c 17, 28, 40) 
 alonja (cat 40) 
 alotxa (cat 17, 40, 68) 
 angujera (c 50) 
 asonjera (c 100) 
 aujera (c 32, 50) 
 baleas (c 32) 
 baleguera (c 82) 
 baleo (c 11) 
 baliadera (c 82) 
 balladeras (c 11) 
 cama-roja (v 68) 
 cama-roja de rel (cat 40, m 
17, 68) 
 cama-roja espinosa (c 17) 
 camarotjas espinosas (m 
28) 
 cames-roges espinoses (m 
17) 
 cames-rotjes espinoses (m 
99) 
 carlina (cat 17) 
 carnaruelo (ar 38, 109) 
 carneruelos (c 11) 
 carnigüelo (ar 38, 109) 
 carnigüelos (c 11) 
 carrigüelos (c 11) 
 carrihuelo (c 11) 
 chicoina (ar 109) 
 chicoria (c 37, 102, v 28) 
 chicoria de algodón (c 28) 
 chicoria descarnada (c 28) 
 chicoria dulce (c 28) 
 chicoria resinosa legítima 
(c 28) 
 chondrí (p 28) 
 chondrilla (p 28) 
 chondrillo (p 28) 
 chorrina (c 37) 
 chorrinas (c 102) 
 codeta de gato (ar 38, 109) 
 cogol (c 11) 
 condrila (c 17, 28, 32, 40, 
60, 69, 71, 86, 87) 
 escoba (c 11, 32) 
 escoba aujera (c 79) 
 escoba de hojera (c 32) 
 escobas (c 32, 100) 
 escobas de ajunjera (c 
100) 
 escobas de baleo (c 11) 
 escobilla (c 100) 
 escobillas (c 100) 
 especie-de-almeiram (p 
28) 
 estaquet (cat 17) 
 estaqueta (cat 17) 
 estaquetes (cat 17, 28, 40, 
68, 112) 
 fusell (cat 16, v 68) 
 fusillos (c 90) 
 gayombo (c 28) 
 gayumbo (c 28) 
 herba pera visc (cat 28, 
112) 
 hierba del sarampión (c 
28) 
 hojavera (c 32) 
 husillo (c 17, 40, 86) 
 husillos (ar 65, c 90) 
 jonjera (c 11, 12, 100) 
 junjera (c 12) 
 junquerina (c 17, 28, 40) 
 lecherina (c 32) 
 lecherinas (c 32) 
 lechuga de entre los 
planos (c 28) 
 lechuga silvestre (ar 38) 
 lechuguilla (c 17, 28, 40, 
86, 100) 
 leituga (p 89) 
 leituga-branca (p 89) 
 lenjunjera (c 32) 
 lentuga-branca (p 89) 
 lijonjera (c 100) 
 lijonjeras (c 32) 
 lisonjera (c 13) 
 lizón (c 102) 
 lizones (c 34) 
 llonja (cat 17, 40, 68) 
 lonjera (c 11) 
 manporrina (c 37) 
 mástachs (cat 28) 
 màstachs (cat 112) 
 mastagueras (cat 28) 
 màstec (cat 16, 17, 19, 40, 
68, 86, v 71) 
 màstec bord (cat 19) 
 màstecs (cat 17, 83) 
 masteguera (cat 40, 68, 
83, 86) 
 mastegueres (cat 17) 
 màsterecs (cat 19) 
 messeguera (cat 68) 
 mosseguera (cat 68) 
 pajo (c 17, 28, 40, 86) 
 pimpájaros (c 100) 
 ripias (c 32) 
 salmerón (c 100) 
 sonjera (c 100) 
 talleras (c 34, 100) 
 tallos (c 100) 
 tamarillas (c 102) 
 ternilla (c 50) 
 ternillo (c 50) 
 terniño (c 50) 
 terniya (c 32) 
 terrao (c 32) 
 usillos (ar 28) 
 venaetes (c 12, 103) 
 visco (p 17) 
 xicoira (cat 17, 28, 40, 68) 
 xicoira dolça (cat 17, 40, 
68) 
 xicoira dolsa (cat 28, 112) 
 xicoria dolça (cat 86) 
Chronanthus biflorus (Desf.) 
Frodin & Heywood: 
 bolina (c 9, 39, 71, 101) 
 ginesta biflora (cat 15) 
 ginestrilla borde (ar 65, c 
69, 71) 
 ginistrella borde (c 112) 
Chrozophora tinctoria (L.) 
Raf.: 
 cenclia (c 112) 
 cendia (c 57) 
 cendía (c 40) 
 cenizo (c 9, 40, 66) 
 giradol (c 112) 
 girasol (c 17, 92, 99, m 94) 
 gira-sol (cat 68, 92, m 17, 
99) 
 heliotropio menor (c 40, 
66) 
 heliotropio tricoco (c 40) 
 heliotropo (c 66) 
 heliotropo menor (c 9, 17, 
69, 71) 
 herba de les llúpies (cat 
68) 
 iguzki-belar (e 86) 
 iguzki-lorea (e 92) 
 mira-sol (cat 17, 68, p 40) 
 tornasol (ar 64, 65, 107, c 
4, 17, 40, 45, 53, 66, 69, 
71, 86, 87, 91, 92, 96, 99) 
 tornassol (cat 15, 16, 17, 
68, 86, 92, p 40) 
 tornassol-dos-franceses (p 
17, 31, 35, 40, 86) 
 tornassol-dos-tintureiros (p 
17, 40) 
 tornissol (cat 68) 
 tricoco (c 66) 
 turnessol (p 35) 
Chrysanthemum 
cinerariifolium (Trevis.) 
Sch. Bip.: 
 crisantemo de Dalmacia (c 
62) 
 pelitre (cat 68) 
 pelitre de Dalmacia (c 40) 
Chrysanthemum coronarium 
L.: 
 antimonia (c 17, 92, 99) 
 beijos-de-estudante (p 35) 
 belide menuda (c 28) 
 bemmequeres (p 28) 
 bemmequeres-amarello (p 
28) 
 besantemon oloroso (c 28) 
 bolits (m 68) 
 bolitx (m 17, 92) 
 bòlitz (m 99) 
 bulitx (m 28, 94) 
 camamilla borda (m 68) 
 coronaria (c 71, 85) 
 coronària (cat 68, 92) 
 crisantem (cat 17) 
 crisantemo (c 1, 17, 22, 43, 
g 63) 
 crisantemo silvestre (c 22, 
43, 86) 
 crisantemos (p 35) 
 estrella española (c 28) 
 estrella mayor de mieses 
(c 28) 
 flor de muerto (c 4, 14, 22, 
28, 43, 112) 
 flor de Santo (c 50) 
 hinojo hato (c 28) 
 krisantemo (e 1) 
 magarza (c 17, 28, 112) 
 magarzón (c 91) 
 magaza (c 28) 
 malmequer (p 28, 31, 35) 
 malmequeres-amarello (p 
28) 
 manzanilla de flor dorada 
(c 17, 28, 99) 
 manzanilla dulce (c 88) 
 manzanilla loca (c 17, 28, 
92, 99) 
 maravellas (m 28) 
 margarida (cat 24, 92) 
 margarida silvestre (cat 24) 
 margarides (m 17, 92, 99) 
 margaritones (c 4) 
 meravelles (cat 68) 
 mirabeles (c 17, 86, 92, 
112) 
 mirabels (c 99) 
 mogigato (c 28) 
 mohinos (c 67, 88) 
 mohinos bastos (c 88) 
 moixos (cat 68, m 17, 28, 
99) 
 mojigato (c 67) 
 mojino amarillo (c 67) 
 ojo de buey (c 17, 28, 71, 
85, 92, 99, 112) 
 ojos albillos (c 28) 
 ollo de boi (g 63) 
 pajito (c 4, 22, 28, 43) 
 pajitos (c 17, 86, 92, 99, 
112) 
 pampilho (p 28) 
 pampilho-ordinario (p 28) 
 pampilho-ordinário (p 31, 
35) 
 pampillo (g 28) 
 pamposto (p 28) 
 pampullo (g 28, 63) 
 paxitos (c 28) 
 rot de bou (cat 68, 86) 
 santimonia (c 17, 28, 86, 
99, 112) 
 semillama (c 28) 
 sordanaia (m 17, 92) 
 sordanara (m 99) 
 sordanaya (m 28) 
 sordonaia (cat 16, 68) 
 ull de bou (cat 68, 86) 
 urrelili (e 1) 
 violer de mort (m 28) 
 yerba del muerto (c 28, 57) 
Chrysanthemum frutescens 
L.: 
 margalidera gran (m 17) 
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 margalides (m 17) 
 margarida (cat 68) 
 margaridera (m 17) 
Chrysanthemum indicum L.: 
 crisantelmo (c 84) 
 crisantem de l´Índia (cat 
68) 
 crisantemo (c 13, 84, g 10) 
 crisantemos (b 59, c 88) 
 malabars (cat 68) 
 margarita (c 84) 
 margaritas (c 88) 
Chrysanthemum morifolium 
Ramat.: 
 amarillo (c 72) 
 blanquilla (c 72) 
 botón (c 72) 
 crisantemo (c 11, 60, 72) 
 crisantemos (c 72) 
 pelijón (c 72) 
Chrysanthemum segetum L.: 
 cerdà (cat 19) 
 corona de rey (c 17, 22, 
28, 43, 92) 
 crisantemo (c 22, 43, g 63) 
 engreixaporcs (cat 19) 
 malmequer-bravo (p 35) 
 malmequer-das-searas (p 
28) 
 margarides (m 17, 92) 
 margaridoya groga (cat 28) 
 margaritones (c 4) 
 mogigato (b 28) 
 mohino (c 17, 28, 92) 
 moixos (m 68) 
 moxos (m 28) 
 ojo de buey (c 71, 91) 
 ojo de los sembrados (c 
86) 
 ojos de los sembrados (c 
9, 22, 43) 
 pampilho-das-searas (p 
28, 31, 35) 
 pampillo (g 28, 63) 
 pampullo (g 63) 
 pampullo marelo (g 63) 
 rot de bou (cat 17, 28, 86, 
112) 
 santimonia (c 28, 92) 
 santomonia (c 17) 
 ull de bou (cat 16, 17, 28, 
68, 86, 92, 112, v 71) 
Chrysanthemum sinense L.: 
 crisantemos (c 17, 102) 
 crisantems (cat 17) 
 estranys (m 17) 
Chrysanthemum sylvaticum 
(Brot.) Nyman: 
 bem-me-quer (p 35) 
 bem-me-quer-dos-floristas 
(p 35) 
 margarida-maior (p 35) 
 margarita-maior (p 31, 35) 
 olho-de-boi (p 31, 35) 
 olho-de-boi-dos-ervanários 
(p 35) 
Chrysanthemum: 
 crisantelmo (b 98) 
 crisantemo (b 98) 
 crisantemu (b 98) 
 flor de los difuntos (b 98) 
 flor de Tots Sants (cat 68) 
 flores del cementerio (b 
98) 
 margarita (b 98) 
 margaritón (c 11) 
 ram de Tots Sants (cat 68) 
Chrysosplenium alternifolium 
L.: 
 hepática dorada (c 86) 
Chrysosplenium 
oppositifolium L.: 
 crisospleni (cat 68) 
 crisospleni comú (cat 15) 
 doradilla (c 30) 
 douradiña (g 63) 
 hepática dorada (c 30) 
 saxifraga dorada (c 30, 86) 
Cicendia filiformis (L.) 
Delarbre: 
 cicendia (g 63) 
Cicer arietinum L.: 
 barbantzu (e 30) 
 censó (m 68) 
 cicero (p 30) 
 cidrón (cat 30) 
 cigró (cat 17, 30, 40, 68, 
112) 
 cigroner (v 30, 68) 
 cigronera (cat 16, 17, 30, 
40, 68, 86) 
 cigrons (cat 19, 24) 
 ciuró (cat 30, 40, 68, 112, 
m 17, 30, 68, 94) 
 ciuronera (cat 40, m 17, 
68, 94) 
 ciuronèra (m 30) 
 ciurons (cat 24) 
 ervanço (p 30, 31, 35, 40) 
 garabanzo (g 30, 40, p 40) 
 garbancera (ar 110) 
 garbanso (ar 107) 
 garbantzu (e 1) 
 garbanzas (c 13) 
 garbanzera (ar 107) 
 garbanzo (ar 65, 110, b 98, 
c 1, 11, 12, 13, 17, 22, 30, 
40, 43, 50, 52, 53, 60, 61, 
62, 66, 67, 72, 82, 84, 86, 
91, 96, 103, 108, 112) 
 garbanzo bermejo (c 30) 
 garbanzo blanco (c 30) 
 garbanzo carneruno (c 30) 
 garbanzo colorado (c 30) 
 garbanzo común (c 30) 
 garbanzo de Salamanca (c 
30) 
 garbanzo hortense (c 30) 
 garbanzo negro (c 30) 
 garbanzos (b 59, c 14, 34, 
37, 69, 87, 88, 102) 
 garbanzos cocheros (c 30) 
 garbanzos duros (c 30) 
 garbanzos ocales (c 30) 
 garbanzu (b 98, e 30) 
 garbanzua (e 30) 
 gilbin (e 40) 
 grabansa (c 30) 
 grabanzo (c 30, 40, 66) 
 grabanzos (b 98) 
 grâo (p 30) 
 grâo-de-bico (p 17, 31, 40, 
86) 
 grâo-de-bico-assário (p 35) 
 grâo-de-bico-comum (p 35) 
 grâo-de-bico-molar (p 35) 
 grâos-de-bico (p 30) 
 gravanço (p 30, 31, 35, 40, 
86) 
 ilhar (e 30) 
 mairu ilhar (e 30) 
 repollo (c 48) 
 sigroner (v 30) 
 trompo (ar 107) 
 txitxirio (e 1, 40, 86) 
 xixaro (e 40) 
Cicerbita alpina (L.) Wallr.: 
 lechuga de montes (c 28) 
 lletuga alpina (cat 68) 
Cicerbita plumieri (L.) Kirschl.: 
 cerraja lechuguera (c 28) 
 chicoina azul (ar 109) 
 lletuga de muntanya (cat 
68) 
Cichorium endivia L.: 
 achicoria (c 4, 37, 73) 
 aguachicoria (c 73) 
 alcohela (c 28) 
 almeiraô-da-horta (p 28) 
 almeiraón-da-horta (p 28) 
 almirones (c 73) 
 atrapadeira (p 28) 
 cama roya (cat 92) 
 chicoria (c 73, p 28) 
 chicória (p 31, 35) 
 chicoria blanca (c 28) 
 chicoria de jardín (c 28) 
 chicoria dulce (c 28) 
 chicoria-branca (p 28) 
 chicória-brava (p 31) 
 chicoria-crespa (p 28) 
 chicória-cultivada (p 35) 
 chicoria-doméstica (p 28) 
 chicória-hortense (p 35) 
 chicorias (c 37) 
 endibia (c 86) 
 endivia (c 4, 11, 28, 69, 86, 
92, cat 28, 112, m 17, 28, 
p 28, 35, v 28) 
 endívia (p 31) 
 endivia hortense (c 28) 
 ensalada (c 17) 
 escariola (c 28, p 28, 86) 
 escariola-amarga (p 28) 
 escarola (c 1, 11, 17, 28, 
49, 53, 60, 62, 86, 87, 91, 
100, 112, cat 16, 18, 19, 
24, 28, 68, 77, 83, 92, g 
28, p 28, 31, 35) 
 escarolá (e 28) 
 escarola ancha (c 28) 
 escarola común (c 28) 
 escarola encrespada (c 28) 
 escarola larga (c 87) 
 escarola menor (c 28) 
 escarola murciana (c 28) 
 escarola murciana rizada 
(c 28) 
 escarola rizada (c 28, 87) 
 escarola segoviana (c 28) 
 escarola silvestre (ar 65, c 
7) 
 escarolla (p 28) 
 eskarola (e 92) 
 eskarola kizkur (e 1) 
 esquerola (ar 110, cat 28, 
112, v 28) 
 indivia (c 84) 
 lechuga romana (c 28) 
 osterchuria (e 28) 
 oster-churía (e 92) 
 osterzuri (e 1) 
 oster-zuri (e 86) 
 txicori (e 86) 
 xicoira dolsa (cat 28) 
Cichorium endivia subsp. 
divaricatum (Schousb.) 
P.D. Sell: 
 achicoria (c 90) 
 chicória-brava (p 35) 
 chicória-selvagem (p 35) 
 chicória-silvestre (p 35) 
Cichorium intybus L.: 
 abalea (c 32) 
 achicorea (c 57) 
 achicoria (ar 38, 107, c 1, 
4, 8, 9, 11, 13, 17, 20, 32, 
33, 37, 40, 42, 44, 48, 50, 
52, 53, 55, 58, 66, 72, 73, 
76, 78, 79, 81, 82, 86, 87, 
91, 99, 100, 102, 109) 
 achicoria amarga (ar 107, 
c 4, 28, 58, 62, 87, 103) 
 achicoria borde (c 32) 
 achicoria brava (c 11) 
 achicoria de balea (c 32) 
 achicoria de hojera (c 32) 
 achicoria silvestre (c 1, 6, 
17, 28, 32, 39, 48, 58, 60, 
69, 71, 85, 92, 96, 101, 
112) 
 achicorias (c 32, 34, 100, 
103) 
 achicorias amargas (ar 64, 
65, c 7) 
 achicroya (g 28) 
 aguachicoria (c 73) 
 almeiram (p 28) 
 almeirao (g 58) 
 almeirâo (p 17, 28, 31, 35, 
40) 
 almeiroa (p 28) 
 almeiroas (p 89) 
 almeirón (c 28) 
 almerón (c 28) 
 almiroa (p 28) 
 almirón (c 32, 40, 48, 58, 
81, 86, 111) 
 almirón amargo (c 17, 28, 
58) 
 almirón de Andalucía (c 
28) 
 almirones (c 73) 
 amargón (ar 107, 109, 110, 
c 17, 28, 32, 40, 48, 58, 
81, 86) 
 azapuerco (c 32) 
 azuletes (c 32) 
 balea (c 32) 
 baleo (c 32) 
 basatxicoria (e 6) 
 basatxikoria (e 1, 58, 92) 
 camaroja (c 28) 
 cama-roja (cat 40, m 17, 
68, v 39, 68) 
 cama-roja de caluix (m 17) 
 cama-roja de perdiu (m 17) 
 cama-roja dolça (m 17) 
 camarotja (cat 28, 112, m 
28, v 71, 85) 
 cama-rotja (m 92, 94, 99) 
 camarotjes (m 28) 
 camarroja (c 52, 76, 78, 
88, 100) 
 camarroya (c 60, 92, 100) 
 chicoina (ar 107, 109, v 28) 
 chicoira (ar 107, 109, g 28) 
 chicoria (ar 38, 107, 109, b 
58, c 11, 17, 28, 37, 40, 
44, 48, 73, 86, 92, g 28, 
63, 92, p 28, v 28) 
 chicoria amarga (c 28) 
 chicoria azul (c 28) 
 chicoria blanca (c 28) 
 chicoria borda (v 28) 
 chicoria común (c 28) 
 chicoria de botica (c 28) 
 chicoria do cafe (g 63) 
 chicoria do café (g 58) 
 chicoria loca (c 28) 
 chicoria negra (c 28) 
 chicoria silvestre (c 28) 
 chicoria-brava (p 28) 
 chicória-do-café (p 31, 35, 
40, 86) 
 chicoria-dos-campos (p 28) 
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 chicorias (ar 110, c 34, 
102, 103) 
 chocaina (ar 107) 
 chocoria (ar 107, 109, 110) 
 cicoria (c 28) 
 endibia (e 1) 
 endivi (m 68) 
 endivia (c 1, 28, 58) 
 endívia (cat 68) 
 endivia silvestre (c 28) 
 escamarroja (c 37) 
 escarola (b 98, c 11) 
 escarola borda (cat 19) 
 escoba (c 32) 
 escoba rastrera (c 32) 
 farinera (c 32) 
 flor de noche (ar 38, 109) 
 fuell (v 76) 
 intubaceo (p 28) 
 intubo (p 28) 
 jarritas (c 103) 
 lecherina (c 32) 
 leitaria (g 28) 
 leitaruga (g 28, 58, 63) 
 leituga (g 28) 
 leiturga (g 28) 
 mamporrina (c 52) 
 mastaguera (cat 28, 111) 
 mastagueres (cat 17, 92) 
 màstec bord (cat 19) 
 màstecs (cat 19) 
 masteguera (cat 68) 
 masteguera borda (cat 40, 
68) 
 mastegueres (cat 17) 
 màsterecs (cat 19) 
 mazapuerco (c 32) 
 orikatxa (e 58) 
 orikatxo (e 40, 58) 
 osterchuria (e 28) 
 osterchuriya (e 51, 58) 
 oster-zuri (e 86) 
 pimpolla (c 32) 
 porrinos (c 37) 
 ramaoya (c 40, 92) 
 ripias (c 32) 
 salcillo (c 32) 
 tarrelo (g 28) 
 tarrielo (g 28) 
 ternasol (c 32) 
 ternasoles (c 32) 
 terrelo (g 28) 
 txicori (e 86) 
 txikori (e 58) 
 txikori orikatxa (e 40) 
 txikoria (e 1) 
 txikoro (e 17, 40, 58) 
 usillo (ar 107) 
 xacòina (v 76) 
 xicoia (cat 40, 68, v 76) 
 xicoina (cat 28, 40, 68) 
 xicoira (cat 17, 18, 19, 24, 
28, 40, 68, 92, 112, v 68) 
 xicoira amarga (cat 17, 28, 
40, 68) 
 xicoria (cat 16, 17, 86, v 
71) 
 xicòria (cat 19) 
 xicoria amarga (cat 86) 
 xicòria de cafè (cat 68) 
 xicórias-bravas (p 89) 
 xikore (e 40, 58) 
 xikori (e 40, 58) 
Cichorium spinosum L.: 
 achicoria espinosa (c 28) 
 chicoria cardo (c 28) 
 pendejera (c 28) 
 sacorrell (m 28) 
Cicuta virosa L.: 
 cañiguerra (c 20) 
 cegude acuático (c 30) 
 cicuta (c 1, 8, 42, 61) 
 cicuta acuática (c 30, 60, 
62, 87, 92) 
 cicuta menor (c 53, cat 68, 
92) 
 cicuta virosa (c 62, 87) 
 givertassa (cat 68) 
 julivertassa (cat 30) 
 matabuey (c 60, 92) 
 otzerri-belarra (e 92) 
 perejil de macho (c 60, 92) 
 perejil de perro (c 20) 
 segude (c 30) 
 tora pudent (cat 68) 
 uretako astaperrexil (e 1) 
Cinnamomum camphora (L.) 
J. Presl: 
 arbre de la càmfora (cat 
68) 
 càmfora (cat 19) 
 camforer (cat 68) 
Cinnamomum verum J. Presl: 
 arbre de la canyella (cat 
68) 
 canela (c 10, 13, 22, 43, 
52, 72, 84) 
 canela en rama (c 52) 
 canyella (cat 19) 
 canyella en rama (cat 19) 
 canyeller (cat 68) 
Circaea lutetiana L.: 
 circea (c 30, cat 68, p 30) 
 circea comuna (cat 15) 
 erva-das-feiticeiras (p 35) 
 erva-de-santo-estévâo (p 
35) 
 herba da bruxa (g 10) 
 herba de les encantades 
(cat 68, 86) 
 herba dos encantos (g 44, 
63) 
 hierba de San Simón (c 44, 
86) 
 yerba de los encantos (c 
30) 
Cirsium acaule Scop.: 
 calcida (cat 68) 
 calcida acaule (cat 68) 
 cardo (c 109) 
 escardassa (cat 68) 
Cirsium acaule subsp. 
gregarium (Boiss. ex DC.) 
H. Werner: 
 cardo de borreguil (c 36, 
45) 
 cardo negro (c 28) 
 mancaperros (c 45) 
Cirsium arvense (L.) Scop.: 
 calcida (cat 16, 19, 68, 83, 
92, m 17, v 68, 71, 85) 
 calcides (m 17) 
 calciga (m 68) 
 calsida (cat 112, v 28) 
 calsidas (cat 28) 
 calsiga (m 28) 
 calsigues (m 28) 
 card (cat 68) 
 cardinho (p 28) 
 cardinho-das-almorranas 
(p 28) 
 cardo (ar 65, 107, 109, c 
79, 84) 
 cardo blanco (c 17, 28) 
 cardo borriquero (c 11, 32) 
 cardo burrero (c 32) 
 cardo condidor (c 112) 
 cardo cundidor (c 6, 9, 17, 
28, 32, 45, 60, 71, 85, 90, 
92, g 63) 
 cardo de las pelotas (c 73) 
 cardo hemorroidal (c 28, 
32, 57, 112, g 63) 
 cardo heredero (c 28, 37) 
 cardo oloroso (c 17, 92) 
 cardo trigal (c 32) 
 cardo triguero (ar 109, c 
32) 
 cardo-hemorroidal (p 35) 
 carduba (e 28) 
 carsos (cat 17, 68, 92) 
 cársus (cat 28) 
 cart calcida (v 68) 
 chupaderos (c 32) 
 ginetes (c 102) 
 kardulatza (e 51) 
 kardu-latza (e 92) 
 lletugueta de séquia (v 28) 
 negrillo (c 32) 
 ramoncillo negro (c 17, 28, 
92) 
 ramoncillo oloroso (c 28) 
 serrilla (c 32) 
Cirsium carniolicum subsp. 
rufescens (Ramond ex 
DC.) P. Fourn.: 
 cardo (c 109) 
Cirsium echinatum (Desf.) 
DC.: 
 cardo (c 4, 109) 
 cardo arrecife (c 14, 28) 
 cardo de arrecife (c 9, 112) 
 corona de fraile (c 71) 
 corona de frare (cat 16, v 
71) 
Cirsium eriophorum (L.) 
Scop.: 
 asta-kardua (e 92) 
 astoa cardua (e 51) 
 caps blancs (cat 68) 
 caps d´ase (cat 68) 
 cardigàs (cat 68, v 68) 
 cardigassa (cat 16, 68, 86, 
92) 
 cardio bravo (g 10) 
 cardo (c 84, 92, 109) 
 cardo borriquero (c 84) 
 cardo burriquiego (c 84) 
 cardo lanudo (c 86) 
 cardo-da-isca (p 28) 
 cardo-isqueiro (p 28) 
 cart d´ase (m 28) 
 coroa de frade (g 63) 
 corona de fraile (c 23, 28, 
92, 112) 
 eriophoro-bastarda (p 28) 
 espitllera (cat 83) 
 gardua (e 92) 
 lloba (cat 28, 68, 86) 
Cirsium ferox (L.) DC.: 
 caps d´ase (cat 28, 112) 
 cardigases (cat 28, 112) 
 cardo (c 109) 
 cardo blanco (c 102) 
 cardos blancos (c 102) 
Cirsium glabrum DC.: 
 cardigassa blanca (cat 68) 
 cardo (c 109) 
Cirsium monspessulanum (L.) 
Hill: 
 capferrat (cat 16, 68) 
 card de sèquia (cat 68) 
 card menut (cat 68) 
 cardo (c 109) 
 lechugueta de sequia (c 
90) 
 llengua de bou (cat 68) 
 lletuga de sèquia (v 68) 
 lletugueta de sèquia (v 68) 
 pincho burrero (c 57, 60, 
90, 91, 112) 
 rall (cat 68) 
 raller (cat 68) 
 rallero (ar 107) 
Cirsium odontolepis Boiss. ex 
DC.: 
 cardo (c 109) 
Cirsium palustre (L.) Scop.: 
 cardigassa palustre (cat 
68) 
 cardio bravo (g 10) 
 cardo (c 109) 
 cardo palustre (c 23) 
 cargigassa palustre (cat 
92) 
Cirsium pyrenaicum (Jacq.) 
All.: 
 card (cat 19) 
 cardo (c 45, 79, g 63, p 35) 
 cardo borriqueiro (g 63) 
 cardo borriqueño (c 17, 99) 
 cardo borriquero (c 9, 46, 
92) 
 cardos (b 59) 
 cardu (b 46) 
 cardu gafu (b 46) 
 lloba (cat 17) 
 llobacarda (cat 17) 
 lloba-carda (cat 16, 92, 
112) 
Cirsium richteranum Gillot: 
 card (cat 77) 
Cirsium rivulare (Jacq.) All.: 
 cardo (c 109) 
 cardo muelle de arroyo (c 
28) 
Cirsium tuberosum (L.) All.: 
 cardo (c 109) 
Cirsium vulgare (Savi) Ten.: 
 asto carduba (e 28) 
 card somerer (cat 68) 
 cardencha (c 32) 
 cardillo (c 32) 
 cardo (ar 32, c 32, 60, 109) 
 cardo borriqueño (c 28) 
 cardo borriquero (c 32) 
 cardo burreño (c 32) 
 cardo común (c 32) 
 cardo gochero (c 32) 
 cardo hormiguero (c 32) 
 cardo lechar (c 32) 
 cardo silvestre (c 32) 
 cart (v 28) 
 cart soliquat (m 28) 
 lloba (cat 68) 
 lloba carda (c 28) 
 lloba-carda (cat 28, 68) 
Cirsium welwitschii Coss.: 
 cardo (c 23) 
 cardo-de-burro (p 35) 
 cravo-de-burro (p 31, 35) 
Cirsium: 
 astakardu (e 1) 
 card d´ase (cat 68) 
 cardo peluquero (c 34) 
 cardot (cat 68) 
 cardots (cat 19) 
 cirsio (c 17) 
 gardo (e 54) 
 gardulatz (e 1) 
 ginete (c 34) 
 safrà (cat 68) 
 safrà bord (cat 68) 
 safranó (cat 68) 
Cistanche phelypaea (L.) 
Cout.: 
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 cardo leiteiro (g 63) 
 chopos (c 88) 
 coutinho (p 63) 
 jopo (c 92) 
 jopo de zorra (c 88) 
 mata pujera (c 78) 
 opo de zorro (c 92) 
 pijo de lobo (c 78) 
 vara de perro portuguesa 
(c 27) 
Cistus albidus L.: 
 ardivieja (c 4) 
 astapera (v 76) 
 bocha blanca (v 26) 
 boja blanca (c 76) 
 botja blanca (cat 92, v 26, 
68) 
 espiga (c 37) 
 estepa (ar 65, c 26, 34, 57, 
60, 67, 73, 76, 90, 92, 96, 
102, 112, cat 19, 24, 26, 
68, 83, g 26, 63, m 24, v 
24, 25, 26, 68) 
 estepa blanca (c 1, 6, 17, 
23, 26, 37, 39, 71, 75, 85, 
86, 92, 99, 101, cat 15, 16, 
18, 19, 26, 68, m 24, 68, v 
24, 68) 
 estèpa blanca (cat 15) 
 estepa d´escurar (m 17, 
68, 99) 
 estepa de escurar (m 26) 
 estepa margalida (m 68) 
 estepa margalidera (cat 
92, m 17, 99) 
 estepa mosquera (c 76) 
 estepa negra (c 37) 
 estépara (m 68) 
 estepara blanca (m 26) 
 estépara blanca (m 68, 94) 
 estepera (cat 68, 92, m 26, 
v 76) 
 estepera fina (cat 68) 
 estepes (cat 19, 83) 
 estepilla (ar 65, 107, c 7, 
26, 112, g 63) 
 esteva (g 26, 63, v 26) 
 esteva-branca (p 86) 
 estopa (c 102) 
 estrepa (cat 26, 68) 
 estrepa blanca (cat 68) 
 estrepa zuri (e 1) 
 estrepa zuria (e 6) 
 estrepilla (ar 65, 107, c 7, 
26, 112) 
 flor de muerto (c 102) 
 hierba para fumar (c 37) 
 jaguarzo (c 92) 
 jaguarzo blanco (c 17, 52, 
69, 75, 86, 101) 
 jara (c 14, 26, 37, 49, 52, 
87, 108) 
 jara blanca (c 4, 6, 17, 23, 
26, 37, 39, 43, 49, 57, 60, 
62, 71, 85, 90, 91, 92, 96, 
112) 
 jara blanquecina (c 26) 
 jara de hoja blanca (c 9) 
 jara estepa (c 14, 26, 47, 
73, 92, 102) 
 jara roja (c 37) 
 jaraestepa (c 37) 
 jaraestopa (c 37) 
 jarastepa (c 37) 
 jaraztepa (c 52) 
 jariestepa (c 37) 
 jarilla (c 17, 26, 99) 
 jarilla blanca (c 49) 
 jaristepa (c 37, 102) 
 jogarzo blanco (c 13) 
 juagarzo (c 26) 
 juagarzo ancho (c 26) 
 juagarzo blanco (c 4, 26) 
 mata de gallo (c 37) 
 matagallo (c 9, 72, 73) 
 quebranta hollas (c 37) 
 quebrantahuesos (c 37) 
 quebraollas (c 26) 
 quiebraollas (c 17, 67, 92, 
99) 
 rentaplats (cat 17, 26, 68, 
92) 
 revientaollas (c 67) 
 rosa de bosc (cat 68) 
 rosajo (c 26) 
 rosela (p 26) 
 roselha (p 26) 
 roselha-grande (p 26, 31, 
35) 
 roselha-maior (p 35) 
 teca (c 37) 
Cistus clusii Dunal: 
 ajoca-sapes (cat 68) 
 botja de les meleres (cat 
68) 
 cabriollas (c 34) 
 chocasapes (cat 68, v 26) 
 colgafoc (cat 68) 
 colgafochs (cat 26) 
 colga-fóchs (cat 112) 
 colgafocs (cat 17) 
 conocia (c 14) 
 estepa matagall (cat 17) 
 esteperol (m 17) 
 esteperola (cat 16, m 17, 
24, 68, v 39) 
 esteperola vera (cat 15) 
 estepilla (c 17) 
 estepola (v 71) 
 estevâo (p 26) 
 flor de monja (cat 68) 
 giragotlla (cat 68) 
 huagarzo (c 14, 26, 112) 
 huagarzo negro (c 26) 
 jaguarzo (c 26, 49, 101) 
 jaguarzo blanco (c 96) 
 jaguarzo negro (c 17) 
 jara blanca (c 9, 26) 
 jara con hojas de romero 
(c 26) 
 jara de hoja de romero (c 
17) 
 jaraca (c 26) 
 juagarzo blanco (c 26) 
 juagarzo tetillero (c 26) 
 matafoc (cat 17, 68) 
 matafochs (cat 26) 
 mata-fochs (cat 112) 
 matafocs (cat 17) 
 matagall (cat 68, v 17, 26, 
39, 68, 76, 85) 
 quebraolla (c 37) 
 quebraollas (c 26) 
 quiebraolla (c 102) 
 reculo (c 102) 
 romaní mascle (cat 17, 68) 
 romanill mascle (cat 68) 
 romer mascle (cat 24, v 24, 
25, 68, 76, 85) 
 romera (c 26, 37, 47, cat 
68) 
 romerí (cat 68) 
 romerilla (ar 38, c 108) 
 romerina (ar 38, 108, c 55, 
69, 71, cat 68) 
 romero (c 26) 
 romero blanco (c 76) 
 romero cabraollas (c 102) 
 romero carralcul (c 102) 
 romero macho (c 9, 17, 26, 
33, 34, 37, 39, 55, 69, 85, 
101, 102) 
 romero masclo (c 76) 
 romero quiebraollas (c 
102) 
 romero sacarracull (c 102) 
 romerola (cat 24, 68, v 68) 
 socarraculs (cat 68) 
 tamarilla (c 17, 26) 
 tomillo risueño (c 26) 
 turmeruela (c 26) 
 xaguarzo (c 26) 
Cistus creticus L.: 
 cepiña (g 26) 
 cerguaço (p 26) 
 cisto macho (c 26) 
 estepa (c 26, cat 26, g 26, 
m 26) 
 estepa menorquina (cat 
15, 17, 68, 92) 
 estepa negra peluda (m 
26) 
 estepera (m 26) 
 esteva (g 26) 
 estrepa (cat 26) 
 ezepa (g 26) 
 jaguarzo delgado (c 26) 
 jara (c 26) 
 jara estepa (c 26) 
 sarguaço (p 26) 
 zerguazo (c 26) 
Cistus crispus L.: 
 achocasapos (v 26) 
 ajocasapes (cat 86) 
 ardivieja (c 23) 
 arrancasapos (c 47) 
 carpazo (c 23) 
 cist (cat 86) 
 estepa (c 26) 
 estepa crespa (cat 15, 68, 
v 71) 
 estepa negra (m 26) 
 horgazo blanco (c 4) 
 jaguarzo crespo (c 26) 
 jaguarzo merino (c 26) 
 jaguarzo prieto (c 26, 86) 
 jara crespa (c 62, 91) 
 jara estepa (c 26) 
 jara macho (c 103) 
 jara montesina (c 103) 
 jara rizada (c 6, 26, 71, 86, 
101) 
 jogarzo (c 13) 
 juagarzo (c 103) 
 juagarzo prieto (c 4) 
 juagarzo ropero (c 26) 
 roselha (p 26, 31, 35) 
 tomillo prieto (c 26) 
Cistus ladanifer L.: 
 cerguaço (p 26) 
 chara (e 26) 
 charasca (e 26) 
 chougazo (g 58, 63) 
 cogollos (c 13) 
 esteba (g 58, 63) 
 estepa (c 26, 44, 87, 92, 
cat 26, g 26, m 26) 
 estepa blanca (c 32) 
 estepa de ládano (c 45) 
 estepa del ladán (c 81) 
 estepa del làdan (cat 40, 
86) 
 estepa gran (m 26) 
 estepa ladanífera (c 85, cat 
15, 24, 68, 92, v 71) 
 estepa negra (cat 26, 68) 
 esteva (g 26, 44, 58, 63, p 
21, 26, 31, 35, 40, 86) 
 esteva-de-flor-toda-branca 
(p 26) 
 esteva-do-ladano (p 26) 
 esteva-lada (p 26) 
 estevâo (p 26) 
 esteva-ordinaria (p 26, 35) 
 gallarín (c 32) 
 hierba lobera (c 60) 
 jara (c 11, 12, 13, 14, 22, 
26, 32, 40, 42, 43, 44, 45, 
50, 52, 53, 58, 60, 66, 67, 
72, 81, 82, 86, 87, 92, 100, 
101, 102, 103, 112) 
 jara blanca (c 26, 32) 
 jara común (c 22, 23, 26, 
43, 47, 62, 103) 
 jara de flor manchada (c 
26) 
 jara de hornos (c 26) 
 jara de ládano (c 66) 
 jara de las cinco llagas (c 
26, 58, 62) 
 jara de laúdano (c 66) 
 jara de Sierra Morena (c 
37) 
 jara del ládano (c 22, 40, 
43, 86) 
 jara estepa (c 26) 
 jara estepa y pegajosa (c 
26) 
 jara gomosa (c 52) 
 jara ladanifera (c 91) 
 jara manchega (c 26) 
 jara melosa (c 103) 
 jara mora (c 52) 
 jara negra (c 8, 22, 26, 32, 
43, 57, 58, 100) 
 jara pegajosa (c 22, 32, 43, 
45, 102) 
 jara pegantosa (c 102) 
 jara pringosa (c 4, 23, 34, 
37, 43, 52, 55, 58, 71, 75, 
81, 85, 92, 96, 100, 101, 
102, 103) 
 jara sabia (c 52) 
 jaracepa (c 52) 
 juagarzo blanco (c 32) 
 lada (c 58, p 26) 
 làdan (cat 24) 
 ladano (c 26, 33, p 26) 
 ládano (c 13, 22, 43, 52, 
100) 
 ládano-de-espanha (p 35) 
 làdanum (cat 24) 
 ladón (c 58) 
 ledo (c 26) 
 ledon (p 26) 
 mangala (c 13) 
 mángala (c 12) 
 mangla (c 13) 
 mánguila (c 13) 
 meloja (c 13) 
 pringe (c 12) 
 repipión (c 100) 
 ripión (c 12, 100) 
 rosa de la jara (c 13) 
 sarro (c 13) 
 trompillo (c 32) 
 trompo (c 12, 13) 
 turmeruela (c 26) 
 txara (e 58, 86) 
 txaraca (e 58) 
 txarasca (e 58) 
 umancelorria (e 92) 
 xara (c 26, g 58, 63, p 26, 
31, 35, 40, 86, 93, v 26) 
Cistus laurifolius L.: 
 argentí (cat 68) 
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 bordiol (c 23, cat 68, 112) 
 bórdols (ar 108) 
 búfies (cat 19, 83) 
 bufins (cat 19) 
 charaska (e 92) 
 churrunera (c 11) 
 estepa (ar 38, 65, 107, 
108, 110, c 7, 11, 20, 69, 
75, 79, 86, 101, 112) 
 estepa borda (cat 68) 
 estepa de muntanya (cat 
15, 16, 68, 86, 92, v 71) 
 estepa negra (cat 68, 86) 
 estepó (cat 68) 
 estrepa (ar 65, 107, c 7, 
23, 75, 86, 112) 
 guàrdol (cat 68) 
 jara (c 9, 20, 23, 37, 47, 
49, 69, 92, 96, 101, 112) 
 jara blanca (c 12, 13, 103) 
 jara borde (c 102) 
 jara cepa (c 50) 
 jara de estepa (c 81) 
 jara de hojas de laurel (c 9) 
 jara estepa (c 8, 55) 
 jara laurifolia (c 71, 90, 91) 
 jaracepas (c 103) 
 jaristepa (c 37) 
 juagarzo (c 103) 
 tepa (ar 38, 108) 
Cistus libanotis L.: 
 erva-sargacinha (p 35) 
 sargacinha (p 35) 
Cistus monspeliensis L.: 
 chocasapes (v 26) 
 estepa (c 26, cat 18, 19) 
 estepa borda (cat 19) 
 estepa borrera (cat 17) 
 estepa de la fulla larga (cat 
19) 
 estepa de la fulla llarga 
(cat 19) 
 estepa llimonenca (m 17, 
26, 68, 99) 
 estepa morisca (m 17, 68, 
99) 
 estepa mosquera (m 68) 
 estepa negra (c 39, 69, 71, 
85, 86, cat 15, 16, 19, 26, 
86, m 17, 24, 26, 68, 99, v 
24, 26, 68) 
 estèpa negra (cat 15) 
 estepara negra (m 26) 
 estépara negra (m 68, 94) 
 estèpara negra (m 24) 
 estrepa (c 26) 
 fagarzo (c 37) 
 guagarzo (c 37, 102) 
 hoalgazo (c 26) 
 horgazo negro (c 4) 
 huagarzo (c 14) 
 jaguarcina (c 47) 
 jaguarzo (c 26, 57, 90, 91, 
96, 102, 112) 
 jaguarzo común (c 17) 
 jaguarzo negro (c 17, 62, 
69, 86, 99) 
 jaguarzo prieto (c 26) 
 jara blanca (c 103) 
 jara de Mompeller (c 26) 
 jara de Montpellier (c 17) 
 jara negra (c 39, 71, 85, 
90, 91) 
 jarastepa (c 37) 
 jarilla (c 4) 
 jogarzo (c 47) 
 jogarzo negro (c 13) 
 juagarzo (c 26, 37, 102) 
 juagarzo negro (c 4, 34) 
 juaguarzo negro (c 26) 
 mòdega (cat 19, 68, 83) 
 moixera (cat 68) 
 piguerzo (c 87) 
 saguarzo negro (c 17) 
 sargaço (p 31, 35) 
 sargaço-terrestre (p 35) 
Cistus populifolius L.: 
 bordio (cat 26) 
 estepa (c 4, 26, 92, v 26) 
 estepa populifolia (cat 24) 
 estepa populifòlia (cat 15, 
68, 92) 
 estevâo (p 31, 35, 86, 93) 
 estevâo-macho (p 93) 
 estrepa (c 26) 
 hojaranzo (c 47, 86, 92) 
 jara (c 26, 92) 
 jara blanca (c 103) 
 jara cerval (c 69, 71) 
 jara cervuna (c 55, 86) 
 jara con hoja de laurel (c 
26) 
 jara estepa (c 4, 14, 26) 
 jara jaguana (c 91) 
 jara macho (c 4, 62, 86, 
87, 103) 
 jara-estepa (c 112) 
 jara-jarguna (c 112) 
 jarón (c 62, 71, 86, 91, 
112) 
 jogarzo (c 13) 
 juagarzo (c 12, 103) 
 lada (p 35) 
 ogarzo (c 13) 
 xara macho (g 63) 
Cistus psilosepalus Sweet: 
 ardivieja (c 26) 
 capazo (g 26) 
 carpanza (c 32, g 26, 63) 
 carpanzo (c 32, g 10) 
 carpaza (c 32, 81, g 26, 
63) 
 carpaza readiga (g 26) 
 carpazo (c 81, 86, g 44, 
63) 
 carpazus (b 32) 
 carpizu (b 32, c 32) 
 carrasca das viñas (g 26) 
 carroucha das viñas (g 26) 
 consolda (g 63) 
 esteva (p 5) 
 jara peluda (c 47) 
 jara rizada (c 55, 81) 
 queiruga de flor blanca (g 
26) 
 saganho (p 35) 
Cistus salviifolius L.: 
 alcar (p 26) 
 apagalumbres (c 103) 
 arcal (p 26) 
 ardivieja blanca (c 4) 
 botja negra (cat 68) 
 carpaza (g 44) 
 carpaza moura (g 63) 
 chocasapes (v 26) 
 chocasapos (c 57, 112) 
 cisto hembra (c 17, 26) 
 escoba blanca (c 37) 
 estepa (c 26, 37, 90, 91, 
cat 19, e 26) 
 estepa blanca (cat 83) 
 estepa bona (cat 19) 
 estepa borda (cat 68, m 
17) 
 estepa borrera (c 45, cat 
15, 16, 17, 19, 24, 26, 68, 
86, 92, v 39, 71) 
 estèpa borrera (cat 15) 
 estepa negra (ar 64, 107, c 
23, 37, 44, 75, 86, cat 26, 
68, 86, 92, m 17, 26, 99) 
 estèpa negra (cat 15) 
 estépara (m 94) 
 estepera (m 26) 
 estrepa (c 60) 
 hierba de la zarpa (c 84) 
 hierba lobera (c 60) 
 horgazo (c 4) 
 jaguarcina (c 47) 
 jaguarzo (c 23) 
 jaguarzo morisco (c 17, 44, 
45, 60, 69, 71, 75, 86, 99, 
101) 
 jaguarzo vaquero (c 45, 
92) 
 jara (c 17, 37, 87) 
 jara blanca (c 103) 
 jara de hojas de salvia (c 
90) 
 jara estepa (c 37) 
 jara morisca (c 39) 
 jara negra (c 45, 92, 96, 
101) 
 jara salviaefolia (c 91) 
 jara-estepa (c 26) 
 jarastepa (c 37) 
 jarastopa (c 37) 
 jogarzo (c 47) 
 juagarza (c 26) 
 juagarzo (c 12, 102, 103) 
 juagarzo morisco (c 4, 26) 
 sarguaça (p 26) 
 tomillo blanco (c 17, 26) 
 xara moura (g 63) 
 zaguarzo (c 4) 
 zarpa (c 84) 
Cistus x aguilarii Pau: 
 jara macho (c 12) 
Cistus: 
 carpazas (g 63) 
 carpazos (g 63) 
 cistos (g 63) 
 queiroas (g 63) 
 queirogas (g 63) 
 queirotas (g 63) 
 queirugas (g 63) 
 quirogas (g 63) 
 xaras (g 63) 
Citrullus colocynthis (L.) 
Schrad.: 
 abobara (p 30) 
 abobota-silvestre (p 30) 
 alcama (c 92) 
 alhandal (c 87, 92) 
 braseres (v 30) 
 brassera (cat 30) 
 calabacilla salvaje (c 30) 
 calabacinha (p 30) 
 carbasseta (cat 68) 
 colocíntida (c 30, p 35, 40, 
86) 
 colocynthe (p 30) 
 coloquinca (cat 68) 
 coloquinta (cat 68, m 30) 
 coloquíntida (c 23, 30, 40, 
53, 62, 86, 87, 92, 112, cat 
40, 68, p 30) 
 coloquynthida (p 30) 
 hiel de la tierra (c 30) 
 la tuera (c 57) 
 maçâ-colocíntida (p 35) 
 manzana amarga (c 30) 
 manzana de Adán (c 30) 
 pillamin (e 86) 
 pillamiña (e 30, 40, 92) 
 tuera (c 23, 30, 34, 40, 67, 
86, 87, 88, 92, 96, 112) 
 tuera amarilla (c 30) 
 tuera oficinal (c 30) 
 tuera rayada (c 30) 
 tuero (c 30) 
Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsum. & Nakai: 
 abobara-chila (p 30) 
 albateca (c 30) 
 albudeca (c 30) 
 albudega (c 30) 
 anguria (c 30) 
 angurri (e 1, 86) 
 angurria (e 6, 30) 
 badea (c 30) 
 badea de agua (c 30) 
 balancia (c 30, p 30) 
 batea (p 30) 
 bateca (c 30) 
 batheca (p 30) 
 calabaza de cabello de 
ángel (c 60) 
 carabacera de cabellos (c 
30) 
 carabacera de dulce (c 30) 
 carabacera de hilos (c 30) 
 carabassa de cabells 
d´angel (cat 30) 
 chilacaiota (p 30) 
 chilacayote (c 30) 
 cidra cayote (c 60) 
 cidracaya (m 30) 
 cidracayota (c 30) 
 cidracayote (c 30) 
 cindria (cat 112) 
 cindría (cat 30) 
 cindriera (cat 30, m 30) 
 ciracallote (c 60) 
 cui andiarin bat (e 30) 
 gilacaiota (p 30) 
 melancia (p 30, 31, 86) 
 melancieira (p 30, 35) 
 meló d´aigua (cat 24, 68) 
 meló d´Alger (cat 24, 68) 
 meló de moro (cat 68) 
 melón de agua (c 30, 34, 
60, 86, 87, 88) 
 melonera d´Alger (cat 68) 
 sandia (c 112) 
 sandía (b 98, c 1, 6, 11, 
13, 17, 30, 34, 50, 52, 53, 
60, 61, 62, 66, 72, 84, 87, 
88, 91, 103, g 30) 
 sindria (m 94) 
 sindría (m 30) 
 síndria (cat 19, 24, 86, m 
17) 
 sindriera (cat 16, 68, m 94) 
 síndriera (cat 19) 
 xíndria (cat 68) 
 zandia (c 112) 
 zandía (c 17, 30, 87) 
Citrus aurantium L.: 
 aranjera (m 26) 
 azahar (c 67, 72, 78) 
 flor de azahar (c 62) 
 larana (e 26) 
 larandia (e 26) 
 larandía (e 26) 
 larango (e 17, 40, 86) 
 laranja (e 26) 
 laranja mingots (e 1) 
 laranja mingots arbola (e 
1) 
 laranja-da-china (p 26) 
 laranja-de-baía (p 31) 
 laranja-de-malta (p 31) 
 laranja-de-sangue (p 31) 
 laranja-de-umbigo (p 31) 
 laranja-româ (p 31) 
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 laranjas-amargas (p 26) 
 laranjas-thuringias (p 26) 
 laranjeira (p 26, 31) 
 laranjeira-azeda (g 17, 40, 
p 17, 31, 35, 40, 86) 
 laranjeira-da-china (p 26, 
31) 
 laranjeiras-azedas (p 26) 
 laranjeiras-bicaes (p 26) 
 laranjeiras-doces (p 26) 
 larantia (e 26) 
 laranxeira (g 63) 
 laranxeira aceda (g 40) 
 laranxeira aceva (g 63) 
 laranxeira brava (g 63) 
 laranxeira-aceda (p 40) 
 laranxeiro (g 26, 63) 
 laranxo (g 63) 
 lima de confitar (c 26) 
 limón de confitar (c 14, 
112) 
 naranja (c 37, 67, 76, 112) 
 naranja agria (c 22, 43) 
 naranja amarga (c 1, 26, 
112) 
 naranja dulce (c 112) 
 naranja mandarina (c 26) 
 naranjas (c 87) 
 naranjea (e 26) 
 naranjero (c 76) 
 naranjero agrio (c 40) 
 naranjo (ar 110, c 14, 67, 
76, 90, 91, 112) 
 naranjo agridulce (c 26) 
 naranjo agrio (c 17, 22, 26, 
40, 43, 53, 87, 112) 
 naranjo agro (c 26) 
 naranjo amargo (c 1, 40, 
52, 66, 72, 78, 85, 86, 96) 
 naranjo bobo (c 26) 
 naranjo cajel de un 
agridulce suave y delicado 
(c 26) 
 naranjo caxel (c 26) 
 naranjo chino (c 26) 
 naranjo crespo (c 26) 
 naranjo de fruto 
grandísimo (c 26) 
 naranjo de fruto verrugoso 
(c 26) 
 naranjo de invierno (c 26) 
 naranjo de la China mayor 
(c 26) 
 naranjo de la China menor 
(c 26) 
 naranjo de los remedios (c 
26) 
 naranjo de Málaga (c 26) 
 naranjo de Malta (c 26, 
112) 
 naranjo de Portugal (c 26) 
 naranjo de sangre (c 26, 
112) 
 naranjo dulce (c 26, 87) 
 naranjo enano agrio (c 26) 
 naranjo enano dulce (c 26) 
 naranjo mallorquín (c 26) 
 naranjo portugués (c 26) 
 naranjo silvestre (c 26) 
 naranjo variegado (c 26) 
 pepitero (c 78) 
 taronger (cat 68, v 76) 
 taronger agre (cat 24, 40, 
83, m 17) 
 taronger bord (v 85) 
 taronger de Malta (cat 68) 
 taronger de sang (cat 68) 
 taronger de taronges agres 
(cat 19) 
 taronja agra (cat 24) 
 taronjer (cat 26, m 26, v 
26) 
 taronjer agre (cat 26, 86, m 
26) 
 taronjer de la China (cat 
26) 
 taronjer dolcs (cat 26, m 
26) 
 taronjes agre (cat 112) 
 taronjes de la China (cat 
112) 
 toronja (v 26) 
 toronjo agrio (c 26) 
 tronger (m 94) 
 tronger agre (m 94) 
 tronjer dolcs (m 26) 
Citrus bergamia Risso & Poit.: 
 bergamota (c 1, 26, 62, cat 
24, 68, p 31, 35) 
 bergamoter (cat 68) 
 bergamoto (c 1, 26) 
 bergamotondo (e 1) 
 cidra-bergamota (v 26) 
 cidrado (v 26) 
 llimonera de San Geroni 
(m 26) 
 naranja bergamota (c 26) 
 taronja bergamota (cat 26) 
 vergamota (p 31, 35) 
 vergamotta (p 26) 
Citrus deliciosa Ten.: 
 clementina (c 1) 
 clementiner (cat 68) 
 clementines (cat 24) 
 clementino (c 1) 
 klementina (e 1) 
 klementinondo (e 1) 
 larangeira-mandarim (p 35) 
 laranja-tangerina (p 26) 
 mandarí (m 17) 
 mandarin (e 86) 
 mandarina (c 1, cat 24, 68) 
 mandarinas (c 90) 
 mandariner (cat 24, 68, m 
17) 
 mandarinera (cat 68) 
 mandarino (c 1, 53, 66, 86, 
88, 91, 96) 
 mandarinondo (e 1) 
 naranja mandarina (c 62) 
 naranja tangerina (c 26) 
 tangerina (p 5) 
 tangerineira (p 5, 26, 31, 
35, 86) 
 taronger mandarí (cat 68, 
86) 
 taronja mandarina (m 17) 
Citrus grandis (L.) Osbeck: 
 aranger gran (cat 24, 68) 
 aranja gran (cat 24) 
 pampelmusa (c 62) 
 pomelo (c 76, 96, cat 24, 
68) 
Citrus limetta Risso: 
 bergamota (c 87, m 94) 
 lima (c 1, 26, 87, 91, p 26) 
 lima agria (c 26) 
 lima del emperador (c 26) 
 lima dolsa (v 26) 
 lima dulce (c 26) 
 lima mallorquina (c 26) 
 limas agrias y dulces (c 26) 
 limeira (p 26, 86) 
 limeiro (g 26) 
 limera (c 26) 
 limero (c 1, 26, 53, 86, 
112) 
 limetero (c 26) 
 limoes-doces (p 26) 
 limon dulce (c 112) 
 limón dulce (c 26, 87) 
 limón mallorquín (c 26) 
 limondo (e 1, 86) 
 llima d´olor (v 26) 
 llima de la reina (v 26) 
 llima dolça (cat 24) 
 llima imperial (v 26) 
 llimera (v 26) 
 llimoner de llimonas  
dolsas (cat 26) 
 llimoner de llimones dolces 
(cat 68) 
 llimoner dolç (cat 24, 68, 
86) 
 llimoner dols (cat 26, 112) 
 llimonera dolça (m 17) 
 llimonera dolsa (m 26, 94) 
 melarosa (v 26) 
Citrus limon (L.) Burm. fil.: 
 blanca (cat 24) 
 cidroina (e 26) 
 citro (c 90) 
 citronella (cat 68) 
 limoe (c 40) 
 limoeiro (g 26, 40, 58, 63, 
p 5, 26, 31, 35, 40, 86, 93) 
 limoeiro-azedo (p 35) 
 limoeiro-azêdo (p 31) 
 limoeiro-galego (p 35) 
 limoês (p 26) 
 limoi (c 40, e 1, 86) 
 limoiaritz (e 40, 58) 
 limoiondo (e 17, 40, 58) 
 limón (b 59, c 1, 5, 14, 22, 
26, 34, 37, 40, 43, 49, 50, 
52, 58, 67, 72, 73, 76, 78, 
82, 84, 102, 103, 112) 
 limón agrio (c 26, 112) 
 limón capuchino (c 26) 
 limón de carne (c 26) 
 limón de confitar (c 26) 
 limón de San Francisco (c 
26) 
 limón imperial (c 26) 
 limón real (c 26) 
 limonar (b 98) 
 limoncillo (c 26) 
 limoneiro (g 40, p 5, 17, 
40) 
 limonera (ar 107) 
 limonero (ar 38, b 98, c 1, 
17, 22, 26, 40, 43, 52, 53, 
58, 62, 66, 67, 72, 73, 85, 
86, 87, 88, 90, 96, 112) 
 limoneru (b 98) 
 limones (c 87) 
 limones de carne (c 26) 
 limones de figuras (c 26) 
 limones preñados (c 26) 
 limonondo (e 1) 
 limoya (e 26) 
 llima (cat 24, v 76) 
 llimera (v 85) 
 llimó (cat 24, 68, v 26, 76) 
 llimona (cat 19, 24, 68) 
 llimoner (cat 18, 19, 24, 26, 
40, 68, 77, 83, 86, 112) 
 llimonera (cat 40, 68, m 17, 
26, 94, v 85) 
 llimonero (ar 107) 
 pell de llimona (cat 19) 
 tarongina (cat 68) 
 verna (cat 24) 
 zitroin (e 1) 
Citrus medica L.: 
 acimboa (c 26) 
 acimboga (c 26) 
 acimbogo (c 26) 
 acimboguero (c 26) 
 alambor (c 26) 
 angurre (e 86) 
 azamboa (c 26) 
 azamboero (c 26) 
 cedrá (e 26) 
 cedrater (cat 40, 68, m 17, 
26) 
 cedrato (m 26) 
 cedro (c 26) 
 cedroa (e 26) 
 cidra (c 1, 26, 62, 87, 112, 
g 40, p 26, 40) 
 cidra dulce (c 26) 
 cidra limón (c 26) 
 cidra real (c 26) 
 cidrado (v 26) 
 cidrado de Valencia (c 26) 
 cidral (c 40, 66) 
 cidrâo (p 40) 
 cidras figuradas (c 26) 
 cidreira (g 40, p 17, 26, 31, 
35, 40, 86) 
 cidrera (c 26, 40) 
 cidrero (c 17, 26, 91, 112) 
 cidro (c 1, 17, 24, 26, 40, 
53, 66, 86, 102, 112) 
 cimboa (c 26) 
 cimboa real (c 26) 
 cimboga (c 26) 
 cimboga real (c 26) 
 cimbogo (c 26) 
 cimboguero real (c 26) 
 citroner (cat 68) 
 itsas-limoe (e 40) 
 itsas-limse (e 17) 
 limeira (p 31) 
 limoeiro (p 31) 
 limoeiro-azêdo (p 31) 
 limoeiro-doce (p 35) 
 limoeiro-dôce (p 31) 
 limón poncil (c 26, 40) 
 limones de figuras (c 26) 
 limones poncíes (c 17, 26) 
 llimes de sant Geroni (cat 
24) 
 naranjo agrio (c 87) 
 naranjo real (c 26) 
 naronger (cat 40) 
 naronja (cat 26) 
 naronjer (cat 26) 
 pocemer (cat 86) 
 pomelo (c 66) 
 pomo-de-adâo (p 26) 
 poncem (cat 24, 68) 
 poncemer (cat 26, 40, 68, 
m 17) 
 poncerner (cat 112) 
 poncí (v 26) 
 poncil (c 17, 26, 40, cat 24, 
v 26) 
 ponciler (cat 24) 
 ponciller (cat 26, 40, 68, 
112) 
 poncils blancs (cat 24) 
 poncils rojos (cat 24) 
 ponciner (cat 40, m 68) 
 poncir (cat 68) 
 poncirer (cat 40, 68, m 26) 
 ponsimer (m 17) 
 ponsiner (m 26) 
 ponsins (m 26) 
 ponsiquer (m 94) 
 punsem (cat 26) 
 taronja alimonada (cat 17) 
 toronja (c 26, 62, 87, e 26) 
 toronja alimonada (c 26) 
 toronjo (c 26) 
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 toronxa (g 26) 
 zamboa (c 26) 
 zambôa (p 26) 
 zamboeira (p 26) 
 zamboero (c 26) 
 zidra (e 1) 
 zidrondo (e 1) 
Citrus paradisi Macfad.: 
 arabi sagar (e 1) 
 arabi sagar arbola (e 1) 
 arabi-sagar (e 86) 
 aranger (cat 24, 68) 
 arangera (cat 68) 
 aranja (cat 24, 68) 
 aranjer (m 26) 
 aranjera (m 94) 
 lucban de Filipinas (c 112) 
 naronger (cat 86) 
 pampelmusa de la India (c 
26, 112) 
 pomelo (c 1, 52) 
 toranja (p 31) 
 toranjeira (p 35) 
 toronja (c 91, p 86) 
 toronjo (c 24, 53, 86) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck: 
 alberola (cat 24) 
 azadar (c 78) 
 azahar (c 1, 50, 52, 67, 78) 
 azar (c 67) 
 cadenera (cat 24) 
 flor de azahar (c 49) 
 imperial (cat 24) 
 laranaitz (e 40, 58) 
 laranja (e 1) 
 laranja gozo (e 1) 
 laranja gozo arbola (e 1) 
 laranja-de-baía (p 31) 
 laranja-de-malta (p 31, 35) 
 laranja-de-sangue (p 31, 
35) 
 laranja-de-umbigo (p 31) 
 laranja-lore (e 1) 
 laranja-româ (p 31, 35) 
 laranjeira (g 40, 58, p 5, 
40, 86, 93) 
 laranjeira-comum (p 35) 
 laranjeira-da-china (g 40, 
58, p 35, 40) 
 laranjondo (e 1) 
 laranondo (e 40, 58) 
 laran-ondo (e 86) 
 laranxeira (g 40, p 40) 
 larrandi (e 40, 58) 
 narancha (ar 107) 
 naranh.al (b 59) 
 naranh.u (b 59) 
 naranja (c 1, 5, 13, 52, 58, 
67, 72, 73, 84, 102) 
 naranja dulce (c 1) 
 naranjal (b 98) 
 naranjero dulce (c 40, 58) 
 naranjo (b 98, c 1, 13, 49, 
50, 52, 53, 58, 67, 73, 78, 
88, 103) 
 naranjo amargo (c 52) 
 naranjo de la China (c 40, 
58) 
 naranjo dulce (c 1, 17, 40, 
58, 66, 86, 96) 
 naranjo loco (c 52) 
 naranjo portugués (c 40, 
58) 
 naranxal (b 59) 
 pell de taronja (cat 19) 
 pepita (c 58) 
 salustiana (cat 24) 
 sanguina (cat 24) 
 taronger (cat 18, 19, 24, 
40, 83, 86, v 25) 
 taronger dolç (m 17) 
 taronja (cat 19, 24, 83) 
 toronger (cat 77) 
Cladium mariscus (L.) Pohl: 
 cesquera (m 17) 
 jonc moresc (cat 17) 
 juncia muerta (m 29) 
 junco espigado (c 29) 
 mansega (c 69, cat 16, 68, 
v 29, 71) 
 mansega de riu (cat 68, v 
29) 
 mansiega (c 13, v 13) 
 masiega (c 13, 34, 109, v 
13) 
Clematis campaniflora Brot.: 
 clemátide (c 47) 
 clematite-de-flores-azuis (p 
35) 
Clematis cirrhosa L.: 
 aján (c 4) 
 bressol de María (cat 86) 
 clemátide de Virginia (c 86) 
 clematite-de-gavinhas (p 
35) 
 cola de ardilla (c 4) 
 enredadera andaluza (c 
26) 
 hierba muermera (c 99) 
 plumajes andaluces (c 26) 
 tombabarres (m 17) 
 tombadent (cat 15, 16) 
 tombadents (m 17) 
 vidalba (m 17) 
 vidalba baleàrica (cat 17, 
68) 
 vidauba (m 17, 26, 94, 99) 
 vidriera (c 99) 
Clematis flammula L.: 
 azahar bravo (c 26) 
 badialla (cat 26) 
 badiella (cat 17, 26) 
 betiquera (ar 108) 
 bigarrilla (c 26, 78) 
 birgazas (c 37) 
 bressol (cat 17) 
 bressol de Maria (cat 40) 
 bugiot (cat 68, m 17) 
 cabello de rey (g 26) 
 capellas-de-sam-joâo (p 
26) 
 clemátide (c 9, 47, 96) 
 clemátide flámula (c 40, 
45, 75, 86) 
 cola de ardilla (c 4, 9, 26, 
40, 66) 
 cristalina (c 76) 
 didorta (cat 26, 68) 
 didortes (cat 18, 19) 
 enramadora (cat 68) 
 enredadera (c 4, 66, 87) 
 enredadera de cola (c 26, 
40) 
 enredadera picante (c 26) 
 flámmula (c 26) 
 flámula (c 40, 66, 71, 108) 
 flàmula (cat 40, 68, 86) 
 flàmula de Job (cat 40, 68) 
 flámula trepadora (c 26) 
 gata rabiosa (c 17, 26, 40, 
76, 92, cat 68) 
 gatas (c 76) 
 geramí bord (cat 40) 
 gessamí bord (cat 40, m 
17) 
 gessamí d´ase (cat 68) 
 gessamí de burro (cat 40, 
92) 
 gessamí dels ases (cat 17, 
40) 
 hedra (cat 68) 
 herba bormera (cat 68) 
 herba bromera (cat 17) 
 herba de flámula (cat 112) 
 herba de Job (cat 17, 26, 
40, 68, 92, 112) 
 herba de les llagues (cat 
17) 
 herba de llagas (cat 26, 
112) 
 herba de llagues (cat 17, 
40, 68) 
 herba des llagues (cat 86) 
 herba flàmula (cat 68) 
 herba rabiosa (v 76) 
 herba-flámula (cat 26) 
 hierba de Job (c 66) 
 hierba de las llagas (c 66) 
 hierba de los pordioseros 
(c 96) 
 hierba muermera (c 17, 40, 
92, 99) 
 humiña (g 26) 
 jarami bort (m 26) 
 jardín del moro (c 73) 
 jardín loco (c 73) 
 jazmín de monte (c 17, 45, 
62, 69, 90) 
 jazminera borde (c 78) 
 jazminorro (c 40, 78, 92) 
 jazminorro de algunos (c 
26) 
 llessamí bord (cat 68) 
 llessamí de burro (cat 68, 
86) 
 llidortes (cat 19) 
 manxiula (cat 40, 68) 
 marmoleras (c 73) 
 matadent (m 17) 
 muelmera (c 14, 57, 112) 
 muelmuera (c 75) 
 muermera (c 9, 17, 26, 40, 
45, 87, 101) 
 omiña (g 26) 
 patagallo (ar 38) 
 pelo de rey (g 26) 
 ridolta (cat 19) 
 ridorta (cat 17, 19, 26, 68, 
92, v 39) 
 ridortes (cat 19) 
 santjoaní (m 17) 
 santjuaní (m 92, 99) 
 trencaqueixal (v 76) 
 trencaqueixals (v 76) 
 umiña (g 26) 
 vallvidrera (v 76) 
 vedriell (v 76) 
 vedriella (v 76) 
 vedriguera (v 76) 
 vedriol (cat 68) 
 verdiguera (v 76) 
 verga fumadora (cat 68) 
 viadella (cat 19, 40, 83) 
 vialvera (v 76) 
 viarelles (cat 83) 
 vidarria (c 40) 
 vidarria de hojas estrechas 
(c 26) 
 vidauba (cat 92, m 17, 26, 
99) 
 vidiella (cat 15, 16, 17, 26, 
40, 68, 83, v 39, 71) 
 vidiella blanca (cat 68) 
 vidraria (c 90, 92) 
 vidraria de hojas estrechas 
(ar 65, c 26, 40, 112) 
 vidriaria de hoja estrecha 
(c 45) 
 vidriella (cat 19, 40, 68, 92, 
m 17, 26, 68, 94, 99, v 76) 
 vidriera (c 17, 26, 40, 66, 
69, 99, cat 40) 
 vidriol (cat 17, 40, 68, m 
68) 
 viedella (cat 26) 
 virgaza borde (c 102) 
 virumbella (cat 17, 40) 
 virumbelles (cat 68) 
 yerba muermera (c 26) 
Clematis recta L.: 
 betiquera (ar 108) 
 centoria (c 26) 
 clemátide recta (c 86) 
 clematites (c 26) 
 didorta (cat 26) 
 didorta borda (cat 26) 
 didorta forta (cat 26) 
 enredadera baja (c 26) 
 erva-das-alagoas (p 26) 
 flámula de Júpiter (c 26) 
 flámula recta (c 26) 
 herba bormera (cat 15, 16, 
26, 86, 112) 
 herba flámula de Job (cat 
26) 
 hierba de pordioseros (c 
26) 
 revientabuey (c 26) 
 ridorta (cat 26, 86) 
 ridorta forta (cat 26) 
 vidalba recta (cat 68) 
 viedella (cat 26) 
Clematis vitalba L.: 
 abrazadera (c 26) 
 aihen (e 40) 
 aihen zuri (e 1) 
 aihen zuria (e 6, 58) 
 aihen-zuria (e 92) 
 aixeneskerr (e 40) 
 aixeneskerra (e 58) 
 ajan (e 60) 
 autina (cat 40, e 58, 86, 
92) 
 autiña (e 40) 
 ayen (e 26, 40) 
 ayen zuriza (e 26) 
 ayen-bedarr (e 40) 
 ayenbedarra (e 58) 
 ayenezkerr (e 40) 
 ayenturi (e 40) 
 ayen-zuri (e 40) 
 ayenzuriya (e 51) 
 baldreganos (b 26) 
 barba de Dios (c 26) 
 bedigueres (c 26) 
 beliguera (ar 38, 107, 108) 
 belliceras (b 59) 
 belliguera (ar 38, 107, 108) 
 belorta (b 59) 
 belortera (b 59, 98) 
 belortos (b 26) 
 belortu (b 59, 98) 
 bergaza (ar 38, 108) 
 berigaza (e 60) 
 betifuera (ar 107, 108, 110) 
 betiguera (ar 107, 108, 
110) 
 betiguera borde (ar 107) 
 betigueras bordes (ar 64, c 
26) 
 betiquera (ar 38, 107, 108, 
110) 
 bidacos (b 59) 
 bidacu (b 59) 
 bidarras (c 102) 
 bidre (b 59) 
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 bigaza (c 37) 
 bihúrri (e 54) 
 bihurríki (e 54) 
 bildurri (e 60) 
 billacera (b 59) 
 billaceras (b 59) 
 billiguera (ar 38, 107, 108) 
 billurda (e 54) 
 bilortos (b 59) 
 bilortu (b 98) 
 biluertu (b 59) 
 birgaza (ar 38, 108, c 37) 
 birgazas bordes (c 37) 
 birgazón (ar 38, 108) 
 biribaza (e 60) 
 bitiguera (ar 110) 
 bitijera (ar 107) 
 bitiquera (ar 107) 
 bizarra (c 37) 
 bizarras (c 102) 
 botiguera (ar 107) 
 botigueras (ar 64, c 112) 
 botigueres (cat 40) 
 bressol de Maria (cat 68) 
 brigaza (e 60) 
 burukagei (e 40, 58) 
 cabello de rey (g 26) 
 canduerca (c 26) 
 chuxamel (p 26) 
 cipó-do-reino (g 40, p 35, 
40) 
 cirigaza (e 60) 
 clemátide (c 1, 4, 6, 9, 26, 
37, 38, 40, 55, 58, 60, 66, 
86, 96, g 63) 
 clemàtide (cat 40, 86) 
 clematide-branca (p 26) 
 clemátide-branca (g 40, p 
40) 
 clematite (g 63) 
 clematite-branca (p 35) 
 clematites silvestre (c 26) 
 congorcia (g 63) 
 corriola (g 10) 
 didorta (cat 19, 26, 40, 68) 
 didortes (cat 19) 
 enredadera (ar 64, b 59, c 
26, 84) 
 ezkerraihen (e 40) 
 ezkerrayen (e 40, 58) 
 flor del amor (c 60) 
 gessamí d´ase (cat 68) 
 gessamí de burro (cat 68) 
 gribaza (e 60) 
 grigaza (e 60) 
 guirigaza (e 60) 
 heba dos probes (g 63) 
 herba d`os mendigos (g 
58) 
 herba de Job (cat 26) 
 herba de llagas (cat 26) 
 herba de llagues (cat 40, 
68, v 71) 
 herba do pobre (g 44) 
 herba dos esmoleiros (g 
63) 
 herba dos mendigos (g 63, 
92) 
 herba dos pordioseiros (g 
63) 
 hierba de las llagas (c 60) 
 hierba de los pordioseros 
(c 9, 38, 40, 44, 58, 60, 62, 
66, 69, 71, 85, 91, 92, 96) 
 hierba de pordioseros (c 6) 
 humiña (g 26) 
 jazmín de monte (c 4) 
 llidortes (cat 19) 
 lligabosc (cat 40, 68) 
 lligaza (ar 38, 108) 
 manxiula (cat 26, 40, 68) 
 marijalba (e 60) 
 meliguera (ar 38, 107, 108, 
110) 
 metu (e 40, 58, 92) 
 muermera (c 26, 40, 69, 
92, 101) 
 muérmera (c 4) 
 nueza negra (c 26) 
 omiña (g 26, 40, 44, p 40) 
 omiño (g 63) 
 pajilla (c 40) 
 pajilla muermera (c 66) 
 pajillas (c 26) 
 palo de guilera (ar 38, 108) 
 parrilla (c 26, 40, 92) 
 pelendengues (v 26) 
 peliguera (ar 108, 110) 
 pelo de rey (g 26) 
 petillera (ar 38, 108) 
 petiquera (ar 38, 107, 108, 
110) 
 placer del viajero (c 26) 
 redorta (c 66, cat 40) 
 ridolta (cat 19, 68) 
 ridorta (cat 19, 26, 40, 68, 
112) 
 ridotes (cat 19) 
 risolta (cat 19) 
 sabonera (cat 68, v 26) 
 sesira (c 26) 
 sipó-do-reino (p 26, 31) 
 sogaza (c 40) 
 sogazas (c 26) 
 tabaco de petiquera (ar 38) 
 tabiquera (ar 107, 108, 
110) 
 trabas (e 60) 
 umiña (g 26, 40, 63, p 40) 
 valdeba (g 63) 
 vederra (cat 68) 
 vediguera (v 68) 
 vedigueres (cat 40, 92) 
 vedriera (v 26) 
 veldegras (g 63) 
 verganaza (c 84) 
 vetigueres (cat 40) 
 vid blanca (c 26) 
 vid negra (c 26) 
 vidalba (c 26, 40, 58, 66, 
86, cat 16, 26, 40, 68, 86, 
92, 112, v 71) 
 vidalba vera (cat 15) 
 vidalbo (cat 40) 
 vidarra (c 26, 34, 40, 52, 
92) 
 vidarria (c 26, 40) 
 vidarsa (cat 26, 40, 68) 
 vidauba (cat 26, 40, 68, 
112) 
 vidaubero (cat 40) 
 vidaubo (cat 40) 
 vidauga (cat 68) 
 vidauma (cat 77) 
 vidaura (cat 26, 40, 68) 
 vide-branca (g 40, p 26, 
31, 35, 40, 86) 
 vidiella (cat 83) 
 vidiella blanca (cat 68) 
 vidiguera (cat 68, v 68) 
 vidorta (cat 92) 
 vidraria (c 40, 66, 91) 
 vidraria de hojas anchas 
(ar 65, c 26, 40, 112) 
 vidriella (v 26, 68) 
 vidriella blanca (v 26) 
 vidriera (c 85) 
 vidriguera (cat 68) 
 vigaraza (c 26, 40) 
 vigarza (c 52, 66) 
 virganaza (c 84) 
 virgara (c 37) 
 virgaza (c 26, 40, 92) 
 virgaza buena (c 102) 
 virgazas (c 34, 102) 
 viridaza (e 60) 
 viriguera (cat 68) 
 virumbellas (cat 26) 
 vitalba (g 40, p 26, 40, v 
26) 
 vitigera (c 26) 
 vitijera (ar 64, c 112) 
 vizarras (c 34) 
 yerba de las llagas (c 87) 
 yerba de los pordioseros 
(ar 64, 107, c 87) 
 yerba de pordioseros (ar 
65, c 7, 26, 57, 112) 
 zarza bizarra (c 102) 
 zarzaparrilla (c 37) 
Cleome violacea L.: 
 mostaza loca (c 26) 
 trébol amostazado de 
Portugal (c 26) 
Cleonia lusitanica (L.) L.: 
 cleonia (p 27) 
 clionia (c 37) 
 cuatro hermanas 
portuguesas (c 27) 
Clinopodium vulgare L.: 
 albahaca de monte (c 91) 
 albahaca silvestre (ar 109, 
c 48, 57, 60, 75, 112) 
 albahaca silvestre mayor 
(c 92) 
 asta-albaka (e 92) 
 astalbaka (e 51) 
 calaminta (g 63) 
 clinopodi (cat 86, 92, v 71) 
 clinopodio (c 32, 48, 53, 
66, 69, 71, 79, 86, 92, 101, 
g 63, p 86) 
 clinopódio (p 31, 35) 
 hierba capuchina (ar 110, c 
48) 
 ierba capuchina (ar 107) 
 nébeda (c 32) 
 nébida (c 32) 
 néveda (g 63) 
 orégano borde (ar 109) 
 orégano falso (c 79) 
 oriégano (c 32) 
 té (c 32) 
 yerba capuchina (ar 109) 
 zópiro (p 35) 
Clypeola jonthlaspi L.: 
 cabeza de mosca (c 9, 17, 
26, 69, 71) 
 cabeza de mosquito (c 17, 
26) 
 cap de mosca (cat 68) 
 cap de mosquit (cat 68) 
 crenolla (cat 15, 16) 
 crenolla de roca (cat 68, v 
71) 
 crepolla de les roques (v 
26) 
 hierba rodela (c 6, 17, 75) 
 thlaspi menor del fruto 
aplanado (c 26) 
 thlaspi menor del fruto 
redondo (c 26) 
 yerba rodela (c 26) 
Cneorum tricoccon L.: 
 boixerol (cat 17, 40) 
 citocacio (c 30) 
 enebro de tres caritas (c 
30) 
 erva-de-joâo-pires (p 30) 
 escanya-cabras (m 30) 
 escanyacabres (cat 40, m 
17, 68, 99) 
 garrupa (cat 17, 40) 
 granerola (m 17) 
 herba dels fics (cat 68) 
 olivella (cat 15, 16, 40, 68, 
m 17, 30, 99) 
 olivereta (cat 17, 30, 40, 
68) 
 olivilla (c 17, 23, 30, 40, 
62, 87, 96, 112) 
 olivilla común (c 45) 
 olivilla lechera (c 30) 
 olivillo (c 17, 53, 57) 
 raspall (cat 40, 68, m 17) 
 salvarabia (c 30) 
 trovisco (c 30) 
Cnicus benedictus L.: 
 alcachofa (c 32) 
 calcitrapa lanosilla (c 28) 
 card beneit (cat 16, 68, 92, 
v 71) 
 card sant (cat 40, 68, 86) 
 cardo (c 32, 109) 
 cardo bendito (c 28, 32, 
40, 43, 53, 86, 87, 92, 109) 
 cardo blanco (c 37) 
 cardo sant (cat 112, g 28) 
 cardo santo (ar 109, c 1, 
28, 32, 40, 42, 43, 57, 62, 
66, 69, 71, 86, 87, 91, 92, 
112, g 28, 63) 
 cardo-bento (p 86) 
 cardo-huso áspero (c 28) 
 cardo-santo (p 28, 31, 35, 
40, 86) 
 cardot sant (cat 40, 68) 
 cart sant (g 28, m 28) 
 centaurea bendita (c 28, 
43) 
 centaurea sudorífica (c 28) 
 centaurea vellosa (c 28) 
 Maria´ren kardia (e 86) 
 panicardo (c 32) 
 tangarnina (c 32) 
 txanparr lora (e 40) 
 txori bedarr (e 40) 
 txori kardu (e 40) 
 txori-belarr (e 40) 
 txori-gardu (e 1) 
 zorrina (c 32) 
Cobaea scandens Cav.: 
 cobea (cat 68) 
 heura morada (cat 68) 
 yedra morada de Méjico (c 
112) 
Cochlearia aestuaria (J. Lloyd) 
Heywood: 
 coclearia (c 58) 
 hierba de las cucharas (c 
58) 
Cochlearia danica L.: 
 hierba de las cucharas (c 
92) 
Cochlearia glastifolia L.: 
 coclearia (c 66) 
 coclearia glastifolia (c 40) 
Cochlearia megalosperma 
(Maire) Vogt: 
 coclearia (c 9) 
 hierba de las cucharas (c 
9) 
Cochlearia officinalis L.: 
 cochlearia (p 26) 
 coclearia (c 26, 53, 60, 87, 
92, cat 112, g 40, 63, p 26) 
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 cocleária (p 35, 40) 
 cocleària (cat 40, 68) 
 coclèaria (cat 92) 
 cocleària alpina (cat 15) 
 coclearia oficinal (c 26) 
 cocleária-maior (p 35) 
 cocleária-oficinal (p 35) 
 cuchareta (c 26, 40) 
 culleretes d´aigua (cat 68) 
 erva-das-colheres (p 35, 
40) 
 herba das culleres (g 63) 
 herba de culleres (cat 68) 
 herba de l´escorbut (cat 
68) 
 hierba de cucharas (c 40) 
 hierba de las cucharas (c 
60, 62, 92) 
 yerba de cucharas (c 26, 
112) 
Coeloglossum viride (L.) 
Hartm.: 
 orquis verd (cat 68) 
Coincya cheiranthos (Vill.) 
Greuter & Burdet: 
 brassicel·la (cat 15) 
Coincya monensis subsp. 
cheiranthos (Vill.) Aedo, 
Leadlay & Muñoz Garm.: 
 alhelí alpino (c 23) 
Coincya monensis subsp. 
hispida (Cav.) Leadlay: 
 jaramago (c 13) 
Coincya monensis subsp. 
orophila (Franco) Aedo, 
Leadlay & Muñoz Garm.: 
 mastuerzo de Sierra 
Morena (c 26) 
 oruga áspera (c 26) 
Coix lacryma-jobi L.: 
 erva-dos-rosarios (p 29) 
 lágrima de Job (c 17, 53) 
 lágrimas de David (c 17, 
29) 
 lágrimas de Job (c 17, 29, 
62, 87, 112) 
 lágrimas de Moisés (c 29) 
 lágrimas de rosario (c 29) 
 lágrimas de viu (m 29) 
 lagrymas-de-job (p 29) 
 lágrymas-de-nossa-
senhora (p 29) 
 llagrimera de viu (m 17, 
68) 
 llàgrimes de Job (cat 16, 
68) 
 llàgrimes de viu (cat 68, m 
17) 
 marieta (cat 68) 
 marietas (cat 29) 
Colchicum autumnale L.: 
 açafrâo-bastardo (p 35) 
 acefrán (c 32) 
 azafrán (c 32) 
 azafrán bastardo (c 17, 92) 
 azafrán silvestre (c 58) 
 azpegarr (e 40) 
 azpelar (e 1, 86) 
 azpelarr (e 17, 40, 58) 
 azpelarra (e 6, 58, 92) 
 bimbirete (b 59) 
 cebola-venenosa (p 29, 
35) 
 cebolla montés (b 32) 
 chicolquicos (c 29) 
 cicatera (b 59) 
 còlchic (cat 16) 
 colchico (ar 65, 107, m 29, 
p 29) 
 cólchico (ar 64, p 35) 
 colinas (b 59) 
 còlquic (cat 40, 68, 86, 92, 
m 17) 
 cólquico (ar 64, c 1, 6, 17, 
29, 32, 38, 40, 53, 58, 86, 
92, 101, 112, p 35) 
 cólquico amarillo (c 29) 
 cólquico de otoño (c 60, 
87) 
 cólquico oficinal (c 29) 
 cólquico que mata (c 7, 29) 
 cólquicos (c 29) 
 còlxic (m 17) 
 colxich (cat 29) 
 dama-nua (p 35) 
 dedo-de-mercurio (p 29) 
 dedo-de-mercúrio (p 35) 
 despachapastores (c 32, 
58, 60) 
 escosatrimales (b 59) 
 fell de terra (ar 109) 
 fllo de sementé (ar 109) 
 flló de semente (ar 107) 
 flor de otoño (c 86) 
 lirio-de-camâo (p 29) 
 lirio-verde (p 35) 
 matacán (c 17) 
 mata-câo (p 35) 
 morte-dos-câes (p 35) 
 narciso-do-outono (p 35) 
 quitameriendas (c 17, 29, 
58, 60, 87) 
 quitameriendas de otoño (c 
29) 
 safrà bord (cat 40, 86, v 
17, 68) 
 safrá bort (m 29, v 29) 
 safranera borda (cat 40, 
68) 
 veladre (cat 40) 
 villorita (c 32, 58, 112) 
 yerba sembradera (ar 38, 
109) 
Colchicum lusitanum Brot.: 
 açafrâo-bastardo (p 35) 
 cebola-venenosa (p 35) 
 cólchico (p 35) 
 cólquico (c 4, p 35) 
 cólquico de Portugal (c 45) 
 dama-nua (p 35) 
 dedo-de-mercúrio (p 35) 
 lírio-verde (p 35) 
 mata-câo (p 35) 
 morte-de-câes (p 35) 
 narciso-do-outono (p 35) 
Colchicum triphyllum Kunze: 
 bulbocodio de primavera (c 
29) 
 cólquico (c 9) 
 cólquico de primavera (c 
29) 
 quitameriendas de 
primavera (c 29) 
 vara del rey (c 29) 
 villorita (c 29) 
Coleostephus clausonis 
Pomel: 
 pampilho-de-clauson (p 
35) 
Coleostephus myconis (L.) 
Rchb. fil.: 
 doblones (c 13, 103) 
 giralda (c 6, 44, 86, 91, 
112) 
 herba brava (g 63) 
 ollo de boi (g 63) 
 pampilho-de-micâo (p 31, 
35) 
 pampillo (g 63) 
 pampullo (g 63) 
 pampullos (c 44) 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott: 
 alaberca (g 29) 
 alcolcaz (c 14, 62, 112) 
 alcozcaz (c 29) 
 aro de Egipto (c 29) 
 aro egipcio (c 29) 
 colocasia (c 29, 86, p 29) 
 colocásia (p 31) 
 colocàsia (cat 24, 68) 
 colocàssia (m 17) 
 culcasia (c 29) 
 folla da ara (g 29) 
 folla do aire (g 29) 
 folla do ar (g 29) 
 follas da prata (g 29) 
 herba da ara (g 29) 
 herba do aire (g 29) 
 herba do ar (g 29) 
 igname (p 29) 
 inhame (p 29) 
 inhame-de-egipto (p 29) 
 inhame-do-egipto (p 31) 
 mantas de Santa María (c 
14) 
 manto de Nuestra Señora 
(c 29) 
 manto de Santa María (c 
29, 62, 112) 
 name (c 14) 
 ñame (c 29, 96) 
 rapa de aigua (g 29) 
 taro (cat 24, 68) 
 yame de Canarias (c 29) 
 yame de Egipto (c 29) 
Colutea arborescens L.: 
 aorno (c 30) 
 árbol-espantalobos (c 30) 
 colleta (g 30) 
 colutea (c 30, p 30) 
 colútea (p 35) 
 esclafidors (v 30, 68) 
 espanta llops (cat 112) 
 espanta lobos (c 7) 
 espantallops (cat 15, 16, 
18, 30, 40, 86, v 30, 68, 
71) 
 espantalobos (ar 65, c 1, 6, 
23, 30, 40, 53, 55, 60, 66, 
71, 79, 86, 87, 90, 96, 112) 
 espanta-lobos (p 35) 
 espantazorra (c 66) 
 espantazorras (c 23, 30, 
40) 
 falso-sene (p 35, 40) 
 fresnillo loco (c 30) 
 garbancillo (c 30, 40, 66) 
 ikara-otso (e 1) 
 ixara otso (e 40) 
 matalobos (c 60) 
 putzosta (e 30, 40) 
 putz-osto (e 86) 
 sene-bastardo (p 35, 40, 
86) 
 sietesayos (c 30) 
 sonaja (ar 107) 
 sonajas (ar 65, 107, c 23, 
30, 40, 66) 
Colutea arborescens subsp. 
gallica Browicz: 
 espantalobos (c 108) 
 petaderas (ar 108) 
 pleps (cat 19) 
 sonajeras (ar 108) 
Colutea atlantica Browicz: 
 espantallops (v 85) 
 espantalobos (c 9, 52, 69, 
85, 101) 
 sonajas (c 4, 9) 
Colutea hispanica Talavera & 
Arista: 
 espantalobos (c 47) 
Commicarpus africanus 
(Lour.) Dandy: 
 commicarp (cat 15) 
Conium maculatum L.: 
 abioto (p 35) 
 acebuda (c 32) 
 acedura (c 32) 
 anarinha (p 30) 
 ançarinha (p 30) 
 anginho-planta (p 30) 
 anises (c 32) 
 ansarinha (p 30) 
 ansarinha-malhada (p 17, 
30, 31, 35, 40) 
 apo-perrexil (e 40) 
 asta canabera (e 30) 
 astaperexil-handia (e 92) 
 astaperrexil handi (e 1) 
 astaperrexil handia (e 6) 
 asto-perrezil (e 40) 
 azecuta (ar 107) 
 budoños (c 32) 
 cagaferro (v 30) 
 canabeleira (g 30, 40, 63, 
p 40) 
 canaveira (c 32, g 10, 63) 
 canaveleira (g 30, 40, 63, p 
40) 
 caneja (c 48, 92) 
 canerla (c 92) 
 canevoria (p 30) 
 canifrecha (g 30, 40, 44, 
63, 92, p 40) 
 canyaferla (cat 30) 
 cañaeja (c 30) 
 cañafierro (c 30, 40) 
 cañafleja (c 30, 32, 40) 
 cañafloja (c 32) 
 cañaheja (c 7, 22, 30, 40, 
43, 50, 87) 
 cañaheja mala (c 30) 
 cañaherla (c 30, 40) 
 cañahierla (c 30) 
 cañahierra (c 50) 
 cañahierro (c 32) 
 cañahueca (c 30, 40) 
 cañajierra (c 50) 
 cañaleha (c 32) 
 cañaleja (c 30, 40, 50) 
 cañaloca (c 103) 
 cañas hierras (c 50) 
 cañasiero (c 50) 
 cañaveira (c 32, g 10) 
 cañaveleira (c 32) 
 cañavera (c 22, 30, 40, 43) 
 cañigarro (c 84) 
 cañiguerra (c 20) 
 cañonceja (c 32) 
 cañuelaceguta (c 30) 
 capazos (c 32) 
 cecuta (c 11, cat 19, g 63) 
 ceguda (c 30, 40, 48, 92, 
cat 68, g 30, 63) 
 ceguda major (cat 17, 68) 
 cegude (g 40, 63, p 30, 31, 
35, 40) 
 cegude-malhada (p 30) 
 cegude-ordinaria (p 30) 
 cegude-terrestre (p 30) 
 ceguta (c 30, 32, 40, 66, 
cat 30, g 63) 
 chicuta (ar 107) 
 chifletes (c 32) 
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 cibuta (c 11) 
 cicume (g 63) 
 cicuta (ar 64, 65, 110, b 
59, c 4, 7, 8, 10, 11, 17, 
22, 30, 32, 40, 42, 43, 44, 
48, 50, 52, 53, 60, 66, 79, 
82, 84, 85, 87, 92, 99, 108, 
cat 18, 19, 24, 68, 77, 83, 
g 40, 63, m 30, 94, p 30, 
31, 40) 
 cicuta major (cat 15, 16, 
17, 30) 
 cicuta manchada (c 30, 87) 
 cicuta mascle (cat 30, 112) 
 cicuta mayor (c 1, 6, 48, 
57, 62, 69, 71, 79, 87, 92, 
96, 101, 112) 
 cicuta menor (c 55) 
 cicuta no fétida (c 30) 
 cicuta oficinal (c 87) 
 cicuta-de-atenas (p 35) 
 cicuta-maior (p 30, 35) 
 cicuta-oficinal (p 35) 
 cicuta-ordinaria (p 30) 
 cicuta-ordinária (p 35) 
 cicuta-terrestre (p 30, 35) 
 cicuta-terrestre-vulgar (p 
30) 
 ciguda (c 48, 92, cat 40, g 
63) 
 ciguta (c 30, 40, 48, 92, cat 
40, g 63) 
 cuminasa (cat 30) 
 dardenia (p 30) 
 dibleto (c 32) 
 embude (c 50) 
 embudejo (c 50) 
 embudos (c 50) 
 embue (c 50) 
 entremisa (c 32) 
 falsa cicuta (c 4) 
 floridos (c 32) 
 fonoll de bou (cat 17, 30, 
40, 68, 112) 
 fonollassa (m 17, 68, 92, 
99) 
 fonoyassa (m 30) 
 fonoyaste blanca (m 30) 
 hierba loca (ar 108) 
 huelemanos (c 32) 
 jecuta (c 32) 
 julivert de calapat (cat 30, 
112) 
 julivert de calàpat (cat 17) 
 julivert de galàpat (cat 40) 
 julivert de galàpet (cat 68) 
 julivert de sapo (v 30) 
 julivertassa (cat 17, 30, 40, 
68) 
 julivertosa (cat 112) 
 linojo (c 84) 
 mastrancho (c 84) 
 meixacán (b 32) 
 mejacan (g 30) 
 mexacan (c 92) 
 otzarri-bedarr (e 40) 
 otzearri-belarr (e 40) 
 otzer-belarr (e 40) 
 otzerri belarra (e 30) 
 otzerri-belarr (e 17, 40) 
 otzerribelarra (e 51) 
 otzerri-belarra (e 92) 
 pé de sapo (g 44, 63) 
 pé do sapo (g 92) 
 peregil lobuno (c 22, 43) 
 pereil lobuno (c 17) 
 perejil (c 30) 
 perejil bravo (c 32) 
 perejil de burro (ar 107, 
108, 110, c 32) 
 perejil de las brujas (c 50) 
 perejil de macho (c 32) 
 perejil de perro (c 32) 
 perejil de sapo (c 32) 
 perejil lobuno (c 17, 30, 40, 
48, 66, 92, 99) 
 perejil montisco (c 32) 
 perejil silvestre (c 32) 
 perejiles (c 32) 
 perejilón (c 22, 30, 32, 40, 
43, 60, 79, 92) 
 perexil bravo (g 63) 
 prexil de can (b 32) 
 prixel bravo (g 30, 40, 44, 
63) 
 prixel das bruxas (g 30, 40, 
44, 63, 92, 112) 
 prixel de can (g 30, 63) 
 prixel do can (g 40) 
 prixel do sapo (g 112) 
 prixel dos sapos (g 30, 40, 
63) 
 prixel-bravo (p 40) 
 prixel-das-bruxas (p 40) 
 prixel-do-can (p 40) 
 prixel-dos-sapos (p 40) 
 sacuta (cat 77) 
 sarnosa (c 32) 
 secuta (ar 107, v 30) 
 seguda (p 30) 
 siblatos (c 32) 
 tetas de embudo (c 50) 
 yerba cicuta (c 30) 
 zecuta (ar 107, 108) 
Conopodium bunioides 
(Boiss.) Calest.: 
 avellana de puerto (c 108) 
 macuca (c 14, 30, 96, 112) 
 silbión (ar 108) 
 sirbión (ar 108) 
 urión (ar 108) 
 xerbillón (ar 108) 
 xirbión (ar 108) 
 xiribión (ar 108) 
 zerbillón (ar 108) 
 zeribión (ar 108) 
 ziribión (ar 108) 
Conopodium capillifolium 
subsp. subcarneum 
(Boiss. & Reut.) M. Laínz: 
 coca (c 84) 
 cucos (c 84) 
 macuca (c 84) 
 macuco (c 84) 
 macucones (c 84) 
 matacano (c 84) 
 paraguas (c 84) 
 patacana (c 84) 
Conopodium majus (Gouan) 
Loret: 
 afreixo (g 30, 63) 
 alforjón (b 30) 
 alforxón (c 92) 
 anyol (cat 68, 92) 
 anyol ver (cat 15) 
 broullón (g 30) 
 canteiriña (g 63) 
 castanhas-da-terra (p 89) 
 castanha-subterranea-
maior (p 30) 
 castanha-subterránea-
menor (p 35) 
 castanha-subterrânea-
menor (p 31) 
 castanya de terra (cat 68) 
 castanyola (cat 68) 
 castaña de tierra (c 30) 
 castañón (c 30) 
 castañuela (c 6, 92) 
 cereixo (g 63) 
 chufera (ar 30, 64, c 111) 
 freijocas (p 89) 
 freixo (g 30) 
 freixó (g 30, 63) 
 freixón (g 30) 
 freixote (g 30) 
 frexó (g 30) 
 frexón (g 30) 
 froxones (g 10) 
 herba do tarrelo (g 30) 
 macuca (c 20, 53, 88) 
 macuca portuguesa (c 30) 
 macucas (c 44) 
 pampillo (g 30) 
 reinolas (p 89) 
 rexó (g 63) 
 silbión (ar 107) 
 sirbión (ar 107) 
 tarrelo (g 30) 
 terreños (c 44, g 30, 63, 
92, 112) 
 urión (ar 107) 
 xerbillón (ar 107) 
 xirbión (ar 107) 
 xiribión (ar 107) 
 zerbillón (ar 107) 
 zeribión (ar 107) 
 ziribions (ar 107) 
Conopodium pyrenaeum 
(Loisel.) Miégev.: 
 coca (c 84) 
 cucos (c 84) 
 macucones (c 84) 
 matacano (c 84) 
 paraguas (c 84) 
 patacana (c 84) 
Conopodium ramosum Costa: 
 anyol ramós (cat 15) 
 castañas de pastor (c 10) 
 forsones (b 10) 
 freixos (g 10) 
 frexo (g 10) 
 froxois (g 10) 
 froxón (g 10) 
 macuca (c 11, 12, 13, 103) 
 macucas (c 11) 
 yerba de las macucas (c 
13) 
Conopodium thalictrifolium 
(Boiss.) Calest.: 
 anyol talictrifoli (cat 15) 
 macuca (c 14, 30, 112) 
Conopodium: 
 castanha-subterránea-
maior (p 35) 
 castanha-subterrânea-
maior (p 31) 
 trangulho (p 35) 
Conringia orientalis (L.) 
Dumort.: 
 berza campesina (c 26) 
 berza campestre (c 69, 71) 
 col del diablo (c 26) 
 coleta (v 26) 
 collejón (c 26, 69, 71, 90) 
 collejón meseguero (c 92) 
 conríngia (cat 15, 68, 92) 
 hierba de quemaduras (c 
26) 
Consolida ajacis (L.) Schur: 
 banyetes (m 92) 
 bañeta (m 26) 
 conejillos de jardín (c 26) 
 conejitos (c 26) 
 conejitos de jardín (c 26) 
 consuelda real (c 86) 
 esperó de caballer (m 26) 
 esperó de cavaller (cat 92) 
 esporas (p 26) 
 esporas-de-cavalleiro (p 
26) 
 esporas-dos-jardins (p 26) 
 esporeiras (p 26) 
 espuela caballera (c 26) 
 espuela de caballer (cat 
26) 
 espuela de caballero (c 6, 
26, 34, 69, 86, 92, 102, 
108) 
 espuelas de caballero (c 
88) 
 espuelas de dama (c 26) 
 espuelas de doncella (c 
26) 
 espuelas de enamorado (c 
26) 
 espuelas de galán (c 26) 
 espuelas del delfín (c 26) 
 espueles (cat 19) 
 espueles de cavaller (cat 
19) 
 palometa (m 26) 
 palometes (m 92) 
 paxariños (g 26, 92) 
 pelicans (cat 26) 
 pie de alondra (c 26) 
Consolida ambigua (L.) P.W. 
Ball & Heywood: 
 espora de cabaleiros (g 
63) 
 paxariños (g 63) 
Consolida orientalis (J. Gay) 
Schrödinger: 
 bañeta (m 26) 
 conejillos de jardín (c 26) 
 conejitos (c 26) 
 conejitos de jardín (c 26) 
 consuelda (c 96) 
 consuelda real (c 86) 
 esperó de caballer (m 26) 
 esperó oriental (cat 15, 92) 
 esporas (p 26) 
 esporas-de-cavalleiro (p 
26) 
 esporas-dos-jardins (p 26) 
 esporeiras (p 26) 
 espuela caballera (c 26) 
 espuela de caballer (cat 
26) 
 espuela de caballero (c 26, 
86, 92, 112) 
 espuelas de dama (c 26) 
 espuelas de doncella (c 
26) 
 espuelas de enamorado (c 
26) 
 espuelas de galán (c 26) 
 espuelas del delfín (c 26) 
 palometa (m 26) 
 paxariños (g 26) 
 pelicans (cat 26) 
 pie de alondra (c 26) 
Consolida pubescens (DC.) 
Soó: 
 bañeta (m 26) 
 calcatrippa (p 26) 
 conejillos de jardín (c 26) 
 conejitos (c 26) 
 conejitos de jardín (c 26) 
 consolda (cat 26) 
 consolda real (cat 26) 
 consolda-real (p 26) 
 consólida real (c 26) 
 consolida-real (p 26) 
 consolva (cat 26) 
 consuelda real (c 26) 
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 esperó de caballer (m 26) 
 esperó de sembrat (cat 68, 
92) 
 esperó pubescent (cat 15) 
 esporas (p 26) 
 esporas-bravas (p 26) 
 esporas-de-cavalleiro (p 
26) 
 esporas-dos-jardins (p 26) 
 esporeiras (p 26) 
 espuela (c 6) 
 espuela caballera (c 26) 
 espuela de caballer (cat 
26) 
 espuela de caballero (c 26) 
 espuela de las mieses (c 
26) 
 espuela de mieses (c 92) 
 espuela silvestre (c 26) 
 espuelas de dama (c 26) 
 espuelas de doncella (c 
26) 
 espuelas de enamorado (c 
26) 
 espuelas de galán (c 26) 
 espuelas del delfín (c 26) 
 matapoll (v 26) 
 palometa (m 26) 
 paxariños (g 26) 
 pelicans (cat 26, 68) 
 pelícans (cat 92) 
 pelicans de camps (v 26) 
 pie de alondra (c 26, 92) 
 solda (p 26) 
Consolida regalis Gray: 
 consolda real (cat 112) 
 consólida-real (p 31, 35) 
 consuelda real (c 86, 87) 
 esperó de cavaller (cat 86) 
 espora (p 86) 
 esporas-dos-jardins (p 35) 
 espuela de caballero (ar 
65, c 62, 86, 87, 112) 
 ezpuela-lora (e 86) 
 papagaíto (p 35) 
 pelicans de camps (v 112) 
Convallaria majalis L.: 
 asucena de valles (m 29) 
 aszucena borda (v 29) 
 campainhas (p 29) 
 conval·lària (cat 40, 68) 
 convalaria (ar 110, c 6, 17, 
40, 86, 109) 
 convallària (cat 17) 
 convallen (p 29) 
 lágrimas de Salomón (c 
17, 29, 60, 62, 87, 92, 112) 
 larlirijua (e 92) 
 lidio de puerto (ar 107, 
109, 110) 
 lilio-dos-valles (p 29) 
 lirio convalio (c 29, 40, 86) 
 lirio de los valles (ar 107, 
109, 110, c 17, 29, 36, 40, 
53, 60, 62, 86, 87, 92, 112) 
 lirio de Nuestra Señora (c 
29) 
 lirio salvaje (c 29) 
 lirio-convale (p 29) 
 lírio-convale (p 35, 40) 
 lirio-convalle (p 29) 
 lírio-de-maio (p 35, 40) 
 lirio-dos-vales (p 17, 35, 
86) 
 lírio-dos-vales (p 40) 
 lirio-dos-valles (p 29) 
 litra (cat 17) 
 llágrimas de Salomó (cat 
29) 
 llàgrimes de Salomó (cat 
17, 68) 
 lliri (m 29) 
 lliri convaller (cat 17, 40, 
68, 86) 
 lliri de la Mare de Deu (cat 
29) 
 lliri de la Mare de Déu (cat 
17, 40, 68) 
 lliri de maig (cat 17, 40, 68, 
86) 
 mugetatze (e 86) 
 muguet (c 6, cat 16, 19, 
68, 86, 92, m 17) 
 muguete (c 17, 40, 86, 92) 
 mugueto (c 62) 
 pepitos (ar 107, 109) 
 plantaina de puerto (ar 
107, 109, 110) 
 trencalós (cat 17, 40) 
Convolvulus althaeoides L.: 
 campanera (cat 68, 86, v 
68) 
 campanera rogenca (v 68) 
 campanica (c 37) 
 campanilla (c 4, 27, 37, 67, 
78, 79, 88, 102) 
 campanilla almizclada (c 
27) 
 campanilla de Alhama (c 
27) 
 campanilla de Canarias (c 
39, 86) 
 campanilla rosa (c 9, 69, 
85) 
 campanilla-melón (c 27) 
 campanillas de la Virgen (c 
37) 
 campanillera (c 67, 78) 
 campanita (c 73) 
 capells de serp (cat 86, m 
17, 27, 68, 94) 
 carrigüela (c 67) 
 correchola (v 27) 
 corregüela (c 23, 27, 67, 
78, 79) 
 corregüela basta (c 72) 
 corregüela grande (c 17, 
99) 
 corregüela roja (c 91) 
 correhuela (c 49, 78, 101) 
 corretjola (cat 19, m 17, 
99) 
 corretjola borda (cat 68) 
 corretjola de camins (v 39) 
 corretjola de serp (cat 16, 
24, 68, v 71) 
 corretjola gran (cat 68) 
 corretjoles (cat 19) 
 corrigüela (c 78) 
 corrigüela basta (c 78, 88) 
 corrigüela mayor (c 37) 
 corrihuela (c 78) 
 corriola (m 68, v 25) 
 corrioles (cat 18) 
 corritjola (m 27) 
 corritjola de serp (m 68) 
 herba campanera (cat 24, 
68) 
 maravellas (m 27) 
 scorretjola de camins (v 
85) 
 verdeselha (p 27) 
Convolvulus arvensis L.: 
 altabaquillo (c 92) 
 alxixár (e 54) 
 Amabirgina´ren athorra (e 
40) 
 atxitxár (e 54) 
 atxitxárre (e 54) 
 axaxár (e 54) 
 axixár (e 54) 
 axixárre (e 54) 
 belarlatza (e 27) 
 belarrlatz (e 40) 
 birunga (e 40) 
 biurda (e 51, 92) 
 camisola de la Mare de 
Déu (cat 17, 40, 68) 
 campainha (p 27) 
 campanella (cat 40, 68) 
 campaneta (cat 27, 40, 68, 
92, m 17) 
 campanica (c 52) 
 campanilla (c 4, 22, 27, 32, 
40, 43, 60, 66, 87, 92, cat 
27) 
 campanilla de pobre (c 17) 
 campanilla de pobres (c 
17) 
 campanilla pobre (c 27) 
 campanilla silvestre (c 69, 
71) 
 campanillas (c 32, 37, 52, 
90) 
 campánula menor (c 27) 
 campanuzas (c 37) 
 capelo (g 63) 
 carihuela (c 52) 
 carregüela (c 32) 
 carrehuela (c 11) 
 carreuela (c 32) 
 carrigüela (c 32, 102) 
 carrigüela fina (c 67) 
 carrihuela (c 60, 84) 
 carrijuela (c 73) 
 cerrihuela (c 8) 
 childurka (e 51, 92) 
 corguella (ar 38) 
 corguellas (ar 107) 
 cornihuela (c 32) 
 corrayuela (c 32) 
 correchola (v 27) 
 corredera (ar 38) 
 corredora (c 32) 
 corregola (g 44, 63, 92) 
 corregota (g 63) 
 correguela (ar 65) 
 corregüela (c 4, 7, 8, 9, 13, 
27, 32, 37, 40, 52, 57, 66, 
72, 73, 86, 87, 91, 92, 102, 
103, 112) 
 corregüela menor (c 17, 
27, 39, 62, 69, 71, 85, 87, 
90) 
 correhuela (c 11, 13, 22, 
27, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 
43, 44, 49, 53, 60, 66, 75, 
84, 86, 92, 101, 109) 
 correhuela de los campos 
(b 32) 
 correhuela menor (c 1, 6) 
 correjola (cat 19, 68) 
 correjuela (c 22, 27, 40) 
 correola (ar 38) 
 correola menor (g 63, 92) 
 corretiella (ar 107) 
 corretilla (ar 38, 109) 
 corretjola (cat 19, 27, 40, 
68, 86, 92, m 17, v 32, 39, 
68, 71, 76, 85) 
 corretjola de camp (cat 24) 
 corretjola vera (cat 16, 24) 
 corretjoles (cat 19, 112, v 
76) 
 correvuela (c 32, 37, 103) 
 correxeta (ar 38) 
 correyuela (c 84) 
 corrigiola (v 27) 
 corriguala (c 84) 
 corrigüela (ar 109, c 32, 
34, 37, 66, 84, 88, 102, v 
32) 
 corrigüela borde (c 32) 
 corrigüela fina (c 88) 
 corrigüela muerta (c 32) 
 corrigüela viva (c 32) 
 corrigüella (ar 38) 
 corrihuela (c 8, 52, 76, 
103) 
 corrinjola (v 27) 
 corriola (c 32, cat 40, 68, 
86, g 10, 63, m 17, p 31, 
35, 40, 86, v 39, 68, 85) 
 corriola blanca (c 32) 
 corriola de camp (cat 24) 
 corriola vera (cat 24) 
 corriola-mansa (p 40) 
 corrioles (ar 107, 109, cat 
18, 27, 112) 
 corrioletes (cat 77) 
 corriolla (p 27) 
 corritjola (cat 27, 40, m 17, 
27, 68, 94) 
 corrivuela (c 37) 
 corriyuela (c 32, 84) 
 corrodiella (ar 38, 109) 
 corrotilla (ar 38, 107, 109) 
 corrotilla fina (ar 38) 
 corrotillas (ar 107) 
 corroyuela (c 32, 84) 
 corroziella (ar 38, 109) 
 corrubiela (ar 109) 
 corrubiella (ar 38) 
 corruchola (v 27) 
 corrugüelas (c 32) 
 corruhuela (c 11) 
 corrutilla (ar 38) 
 corruviela (c 40, 62) 
 corruyuela (c 32, 84) 
 corruzialla (ar 107, 109) 
 corruziela (ar 109) 
 corruziella (ar 38) 
 cruatelles (cat 68) 
 curriol (c 32) 
 curriola (cat 27) 
 currubialla (ar 107, 109) 
 currugüella (ar 107, 109) 
 currujuela (c 84) 
 currutiella (ar 107) 
 curruyuela (c 84) 
 enredadera (c 7, 22, 27, 
32, 40, 43, 57, 66, 112) 
 enredadera de los campos 
(c 60, 87) 
 erva-garriola (p 35) 
 escarigüela (c 73) 
 escarrigüelo (c 102) 
 escoriegüela (c 27) 
 escorigüela (c 40) 
 escorrigüela (c 66, v 76) 
 esquerrigüela (v 76) 
 esquilluntza (e 27) 
 esquiluntza (e 17, 40) 
 ezkarrte (e 40) 
 ezkerrte (e 40) 
 ezkerrte-beltz (e 40) 
 ezkerte beltz (e 1) 
 ezkerte beltza (e 6) 
 ezkerte-beltza (e 92) 
 ezkilluntza (e 40) 
 faldes de la Mare de Déu 
(cat 17, 40, 68) 
 garriola (p 35, 40) 
 garrotilla (c 27) 
 garrotillo (c 32, 92) 
 gorritiecha (ar 107) 
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 gorrotilla (c 17, 40) 
 gorrotillas (ar 64, 65, 107) 
 gorrutialla (ar 109) 
 guniolas (c 27) 
 gurutialla (ar 109) 
 hiedra de lagarto (c 27) 
 hilandera (c 22, 43) 
 hilanderas (c 60) 
 kanpantxilla-bedarr (e 40) 
 kanpatxillar (e 40) 
 lehuntz (e 40) 
 lurr-huntz (e 40) 
 lurruntza (e 40) 
 lurruntze txiki (e 40) 
 marañuela (c 17, 22, 40, 
43) 
 maroma (c 32) 
 panes (c 84) 
 pipalore (e 40) 
 pipila (e 40) 
 raízdecilla (c 11) 
 recautilla (ar 107) 
 recotilla (ar 109) 
 recotillas (ar 107) 
 sapabelarr (e 40) 
 sapabelarra (e 27) 
 sapabelharr (e 40) 
 torregüela (c 72) 
 trababedarri de las piezas 
(c 60) 
 txildurka (e 40) 
 txurrusta-belar (e 86) 
 txurrusta-belarr (e 40) 
 txurrutx (e 40) 
 verdeselha (p 27, 31, 35, 
40, 86) 
 verdicela (g 10) 
 verdisela (p 31, 35, 40) 
 yerba del muro (c 27) 
 zaramalla (c 32) 
 ziurda (e 40, 51, 92) 
Convolvulus boissieri Steud.: 
 manzanilla de la sierra (c 
72) 
Convolvulus cantabrica L.: 
 campaneta (cat 68) 
 campanilla de pobres (c 
17, 27, 99) 
 campanilla montañesa (c 
17, 99) 
 campanitas (c 73) 
 cantábrica (c 27) 
 correhuela (c 109) 
 corretjola (cat 68, m 17, 
99) 
 corretjola cantàbrica (cat 
68) 
 montañesa (c 27) 
Convolvulus cneorum L.: 
 botxa (cat 27) 
Convolvulus lanuginosus 
Desr.: 
 botxa (cat 27) 
 campanera cabdellada (v 
39, 68) 
 campanera llanuda (cat 
68) 
 campanilla de Montserrat 
(c 27) 
 campanilla lanuda (c 27, 
39) 
 campanilla plateada (c 69) 
 corretjola cabdellada (cat 
24) 
 corretjola llanuda (cat 24) 
 herba de setge (v 76) 
 herba setge (v 76) 
Convolvulus lineatus L.: 
 campanera ratllada (cat 
68, v 39, 71) 
 campanilla (c 101) 
 campanilla blanca (c 9) 
 campanilla espiga (c 39) 
 campanilla espigada (c 17, 
27, 69, 71, 86) 
 campanilla pelosa (c 39) 
 campanillas (c 27) 
 correhuela montesina (c 
82) 
 corretjola (m 17) 
 pelosilla (c 27) 
 sinagüicas (c 27) 
 sinagüicas de Nuestro 
Señor (c 27) 
Convolvulus meonanthus 
Hoffmanns. & Link: 
 campanilla de colores (c 4) 
Convolvulus scammonia L.: 
 ascarunya (cat 68) 
Convolvulus siculus L.: 
 campanera de Sicília (cat 
68) 
 correhuela azul (c 45, 86) 
Convolvulus tricolor L.: 
 azuraque (p 31, 35) 
 batata purgante (c 17) 
 bons-dias (p 35) 
 campaneta (cat 17) 
 campanilla (c 17, 57, 91, 
112) 
 campanilla tricolor (c 17, 
27, 87) 
 campanillas (c 27) 
 campanillas en pie (c 27) 
 campanillas pajizas (c 27) 
 campanitas (c 50) 
 corregüela tricolor (c 17, 
27) 
 don diego de día (c 87) 
 don diegos (c 27) 
 don diegos de día (c 27) 
 dondiego de día (c 45, 86) 
 jalapa del Brasil (c 17) 
 madrugadas (p 35) 
 maravilla (c 17, 45, 57, 62, 
86, 87, 91, 112) 
 maravillas (c 27) 
 periquillos (c 27) 
 zuraque (p 35) 
Convolvulus valentinus Cav.: 
 campanera valenciana (c 
39, cat 68) 
 corretjola valenciana (cat 
24) 
Conyza bonariensis (L.) 
Cronquist: 
 ánnica (c 52) 
 avoadinha (p 35) 
 cànem bord (cat 68) 
 erígeron cresp (cat 68) 
 flor de ánnica (c 52) 
 manzanilla del puerto (c 
52) 
 margarita (c 52) 
 pelusa de las alfalfas (c 
88) 
 rabo de gato (c 4) 
Conyza canadensis (L.) 
Cronquist: 
 avoadinha (p 35) 
 cànem (cat 19) 
 cànem bord (cat 19, 68) 
 canemeres (cat 19) 
 coniza (c 60, cat 68) 
 crisantelmo (c 32) 
 crisantemo (c 32) 
 cua de vaca (cat 68) 
 eixerón (g 63) 
 erígero (c 32) 
 erigeron (c 58) 
 erigerón (c 32) 
 erígeron (c 58) 
 erígeron canadenc (cat 68) 
 erigeron del Canadá (c 32) 
 erixerón (g 58) 
 hierba de caballo (c 32) 
 husos (c 28) 
 lirio compuesto (c 60) 
 pinet (v 25) 
 zarramaga (c 58) 
Corchorus olitorius L.: 
 jute (cat 68) 
Corema album (L.) D. Don: 
 brezo de Portugal (c 27) 
 brezo rojo (c 27) 
 camarina (c 40, 53, 66) 
 camarinas (c 92, 112) 
 camarinha (p 27, 31, 35) 
 camarinhas (p 89) 
 camarinhas-do-reyno (p 
27) 
 camarinheira (p 27, 31, 35) 
 camariña (g 27, 44, 63, 92) 
 camariñeira (g 63, 92) 
 caramina (c 44) 
 caraminas (c 27) 
 caramiña (g 27, 44, 63) 
 caramiñeira (g 27, 63) 
 caramiñeiro (g 63) 
 caramiño (g 63) 
 herba da fame (g 10, 27, 
63) 
 marmea da area (g 27) 
 urze-das-camarinhas (p 
35) 
Coriandrum sativum L.: 
 ceandro (c 30) 
 celiandre (cat 68, 92, m 30, 
68, 94, v 30, 71) 
 celiandria (cat 30, 112) 
 celiàndria (cat 68) 
 cilandre (cat 19, 24, 68) 
 cilandro (c 52, 96) 
 cilantro (c 1, 6, 13, 24, 30, 
52, 62, 66, 72, 87, 92, 103, 
112) 
 cilantro hortense (c 30) 
 cilantro silvestre (c 30) 
 ciliandro (c 30) 
 coantrillo (c 30) 
 coendro (c 30) 
 coentro (c 30, p 35, 89, 93) 
 coentros (p 5, 31) 
 colentro (c 30, p 40) 
 coriandre (cat 15, 16, 68) 
 coriandro (c 30, 40, 66, 71, 
92, m 30, p 35) 
 cuantrillo (c 30) 
 culantro (c 30, 40, 52, 53, 
62, 66, 92) 
 grá xalandrí (cat 30) 
 jilantro (c 50) 
 martorri (e 1) 
 martorria (e 6, 30, 92) 
 saliandria (cat 30, 112) 
 xelàndria (cat 68) 
 xendro (c 30) 
Coriaria myrtifolia L.: 
 coriaria (p 86) 
 emboratxacabres (cat 92) 
 emborracha cabras (c 14) 
 emborrachacabras (ar 107, 
108, 110, c 23, 26, 38, 39, 
40, 49, 53, 62, 66, 69, 71, 
75, 85, 86, 90, 92, 96, 102, 
112) 
 emborratxacabres (cat 40, 
68, 86, v 39, 85) 
 garapalo (c 4, 14, 26, 40, 
86, 92) 
 guarapalo (c 4) 
 herba sabatera (cat 68) 
 hierba zapatera (c 40, 66, 
75, 86, 92) 
 raidor (cat 68) 
 raola (cat 40, 92, 102, m 
68) 
 raudó (v 26) 
 raudor (cat 40, 68, 92, 102, 
v 26, 68, 76) 
 redol (c 102) 
 redor (c 14, 34, 37, 40, 66, 
92, 102) 
 redores (c 26) 
 reó (c 26, 40, 66, 112) 
 reor (c 40) 
 reores (c 26, 112) 
 rodó (cat 68) 
 rodonasses (cat 19) 
 rodons (cat 83) 
 rodor (cat 19, 40, 68, 83, 
102) 
 rodossos (cat 83) 
 roldó (cat 26, 112) 
 roldón (ar 65, c 26, 40, 57, 
62, 69, 75, 86, 87, 92, 112) 
 roldor (cat 15, 16, 18, 19, 
40, 68, 86, 92, 102, v 71, 
85) 
 rudó (cat 26) 
 rudor (v 76) 
 ruldó (c 26, cat 26) 
 ruldú (cat 26) 
 sauco borde (c 26) 
 sumac de fullas de murtera 
(m 26) 
 yerba zapatera (ar 38, 108, 
c 26) 
 zapatera (ar 38, 107, 108, 
110) 
Coridothymus capitatus (L.) 
Rchb. fil.: 
 ajedrea española (c 27) 
 hisopilho (p 27) 
 isopilho (p 27) 
 sarilla (c 27) 
 thymbra (p 27) 
 thymbreira (p 27) 
 tomillo andaluz (c 40) 
 tomillo cabezudo (c 40) 
 tomillo de sevilla (c 40) 
 tomillo fino (c 40) 
 tomillo real (c 40) 
 tomillo sevillano (c 40) 
Coris monspeliensis L.: 
 cantagallez (ar 38) 
 cantegallet (ar 38) 
 consuelda de peñas (c 17, 
27, 99) 
 consuelda petrosa (c 27) 
 corea (p 27) 
 coris (c 6, 23, 27, 40, 66, 
86) 
 cura real (c 76) 
 curalotodo (c 76) 
 farigola borda (cat 17, 40, 
68, 86) 
 farigola de pastor (cat 18, 
19) 
 farigola mascle (cat 17, 19, 
27, 40, 68) 
 herba de pinzell (cat 17) 
 herba del fetge (v 76) 
 herba flatera (cat 17, 40, 
68) 
 herba pincel (c 40) 
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 herba pinzell (cat 68, v 39, 
85) 
 herba saladora (cat 17) 
 herba soldadora (v 27, 68) 
 hierba de las úlceras (c 17, 
23, 40, 66) 
 hierba de los chinches (c 
9) 
 hierba pincel (c 9, 17, 60, 
62, 69, 71, 90, 99) 
 hierba soldadora (c 40, 60) 
 iva (c 76) 
 iva dulce (c 76) 
 periquillo (c 39, 40, 66, 75, 
79, 85, 86, 99) 
 pincel (c 23, 27, 40, 66, 86) 
 pincell (v 27) 
 pinell (cat 17, 40, 86, v 76) 
 pinillo real (c 76) 
 pinsell (cat 27, v 27) 
 pinzell (cat 17, 40, 68, 86, 
m 99, v 71) 
 sinfito pétreo (c 27) 
 sínfito pétreo (c 60) 
 soldadora (c 6, 90) 
 suelda-consuelda (v 27) 
 timó real (v 76) 
 timó reial (v 76) 
 tomanyí (cat 19) 
 tomillo real (c 76) 
 tomillo reial (v 76) 
 yerba de las ulzeras (ar 
109) 
 yerba pincel (c 27, 75, 112) 
 yerba soldadora (ar 109, c 
27) 
Cornus mas L.: 
 cereijeira-brava (p 30) 
 cerezo silvestre (c 30) 
 cornejo macho (c 1, 30, 
87) 
 corneller mascle (cat 15, 
16, 68) 
 corniols (cat 30) 
 cornizo (c 30, 87) 
 cornizolo (c 30) 
 corno macho (c 30) 
 corns (cat 30) 
 cuernecillo (c 30) 
 cuerno (c 30, 112) 
 cuerno-cerezo (c 30) 
 marmansillo (ar 30) 
 mostal (c 30) 
 pilriteiro (p 30) 
 zuhandor ar (e 1) 
Cornus sanguinea L.: 
 albellanino (c 32, 74) 
 árbol de las cuatro caras (c 
60) 
 árbol frío (c 87, 112) 
 arbor da rabia (g 30) 
 arbor frio (g 30) 
 árbore da rabia (g 63) 
 árbore de rábea (g 40) 
 árbore fría (g 40, 63) 
 árbore-de-rábea (p 40) 
 barbaija (c 30) 
 barbandola (e 60) 
 belzurda (e 40, 51, 92) 
 carrampuya (b 59) 
 cebón (b 98) 
 cerezo de monte (c 30) 
 cerezo falso (c 30) 
 cerezo salvaje (c 30) 
 cerezo silvestre (c 30, 74, 
112) 
 cirerer bord (cat 30) 
 cornahuelo (c 32) 
 cornapuya (b 98) 
 corneira (g 63) 
 cornejo (c 6, 11, 23, 30, 
32, 40, 53, 55, 60, 66, 69, 
71, 74, 79, 86, 87, 91, 92, 
95, 101, 112) 
 cornejo común (c 74) 
 cornejo encarnado (c 30, 
40) 
 cornejo hembra (c 30, 62, 
87) 
 cornejo rojo (c 1) 
 cornejo silvestre (c 30) 
 cornell (cat 68) 
 corneller (cat 68) 
 corner (cat 30, 68) 
 cornera de lobo (ar 107, 
108, 110) 
 corniol (cat 68) 
 cornizo (c 30, 40, 57, 74, 
95, 112) 
 corno durillo (c 74) 
 corno hembra (c 30) 
 corno salvaje (c 30) 
 cuernampúa (b 59, 80) 
 cuerno (c 30) 
 curné (cat 30) 
 durillo (c 11, 54, 60, 95) 
 durillo encarnado (c 23, 30, 
40, 66) 
 escuernacabra (c 30) 
 herba sanguera (cat 68) 
 Judas eguirrá (e 30) 
 judas-egurr (e 40) 
 malmadurillo basto (c 74, 
95) 
 matabou (cat 40) 
 matacán (c 32) 
 negrillo (b 98) 
 palo hierro (c 11) 
 pata de perdiz (c 60) 
 pelabou (cat 19, 40, 68, 
86) 
 pelaburros (ar 107) 
 pichasán (ar 108) 
 pichasangre (ar 108) 
 pichasangres (ar 38) 
 pilriteiro-femea (p 30) 
 pixa-sang (cat 68) 
 sambuguín (g 63) 
 sambuguino (g 63) 
 sanapudio (c 74, 95) 
 sangomiño (g 40, 63, 74, 
92, 95, 112, p 40) 
 sangonell (cat 68) 
 sangonillo (ar 107, 108, 
110) 
 sangovin (g 30) 
 sangoviño (g 30) 
 sangrell (cat 30, 40, 68, 95, 
112) 
 sangrinera (ar 38) 
 sangrinyol (cat 30, 40, 68, 
74, 95, 112) 
 sangriñera (ar 108) 
 sangubino (g 63) 
 sangubiño (g 63) 
 sangueña (c 95) 
 sangüeña (c 30, 74) 
 sangueñero (ar 107) 
 sangueño (ar 107, c 57, 
92) 
 sangüeño (c 30, 40) 
 sanguil (ar 38, 108) 
 sanguillo (c 23) 
 sanguín (ar 107, 108, 110) 
 sanguina (c 30) 
 sanguiné (ar 107) 
 sanguinella (cat 40) 
 sanguinera (ar 107, 108) 
 sanguinho (p 35, 40, 86) 
 sanguinho-legítimo (p 30, 
31, 35) 
 sanguinillo (ar 108) 
 sanguino (ar 38, 64, 65, 
107, 108, c 20, 30, 32, 40, 
66, 69, 74, 87, 92, 95, 112) 
 sanguinu (c 32) 
 sanguinyol (cat 15, 16, 19, 
30, 40, 68, 77, 86, 92, v 
71) 
 sanguinyol roig (v 30) 
 sanguiñera (ar 107) 
 sanguiñero (ar 108) 
 sanguiño (ar 38, 107, 108, 
110, c 32, 112) 
 sanguiñol roig (v 30) 
 sanguiñuela (c 62) 
 sanguiñuelo (c 30, 40, 60, 
92) 
 sangume (g 63) 
 sangumín (g 63) 
 sangumio (g 63) 
 sangunillo (ar 108) 
 sanguniño (ar 107, 110) 
 sanguño (c 32) 
 sanllic (ar 38, 108) 
 siempreverde (b 80) 
 vara sangrienta (c 30) 
 virga sanguinea (c 30) 
 virgondoiro (g 30) 
 zangariñeira (g 63) 
 zangüeño (c 30) 
 zibilindúr (e 54) 
 zilimindúr (e 54) 
 zilindúr (e 54) 
 zilindúrri (e 54) 
 zimaldorr (e 40) 
 zimendúr (e 54) 
 zimindúr (e 54) 
 zimindúrri (e 54) 
 zuaindur (e 74) 
 zuaindurra (e 51) 
 zuandor (e 74) 
 zuandurra (e 40) 
 zubandúr (e 54) 
 zugarrandúl (e 54) 
 zugarrandúr (e 54) 
 zugarrandúrro (e 54) 
 zuhandor gorri (e 1) 
 zuhandorra (e 6, 40, 92) 
 zumendúr (e 54) 
 zumendúz (e 54) 
 zungandúr (e 54) 
 zurrandor (e 60) 
Coronilla emerus L.: 
 aliagueta (ar 108) 
 carolina boscana (cat 68, 
86) 
 coletúa (c 30) 
 coletuy (c 30, 62, 69, 86, 
87) 
 coroneta (c 86, v 30) 
 coronil·la boscana (cat 15, 
19, 68) 
 engreixabou (cat 68) 
 pascoinhas (p 86) 
 sanet bort (cat 30) 
 sena-do-reino (p 86) 
 senet bord (cat 68, 86) 
 senet bort (cat 112) 
Coronilla glauca L.: 
 canari (cat 68) 
 canaris (cat 40, m 30) 
 carolina (cat 40, 68) 
 carolina de fullas amplas 
(cat 30) 
 coletú (c 30) 
 coletuy (c 30, 40) 
 corona de rey (m 30) 
 coronil·la glauca (cat 68) 
 coronilla (m 30) 
 coronilla de fullas amplas 
(cat 30) 
 gayomba (c 30) 
 lentejuela (c 30) 
 pascoínhas (p 31, 40) 
 ramitos de oro (c 30) 
 ruda inglesa (c 30, 40) 
 sena-do-reino (p 31, 40) 
 senet bord (cat 68) 
 senna-do-reino (p 30) 
Coronilla juncea L.: 
 coletuy (c 17, 62) 
 coronil·la júncia (cat 15, 
68, v 39) 
 coronilla (c 37) 
 coronilla de hoja fina (c 71, 
86) 
 coronilla de hojas (c 39) 
 ginestera (c 33, 47, cat 86) 
 lentejuela de Portugal (c 
30) 
Coronilla minima L.: 
 coletuy pequeño (c 45) 
 colutea-bastarda (p 30) 
 coroneta (c 39) 
 coroneta de fulles 
menudes (v 30) 
 coronil·la mínima (cat 68) 
 coronilla (c 79) 
 coronilla de rey (c 30, 69, 
71) 
 dentillola (v 25) 
 lentejuela (c 30, 79) 
 lentejuela montés (c 30) 
 lentejuela tierna (c 30) 
 lentejuela valenciana (c 30, 
39) 
Coronilla minima subsp. 
lotoides (W.D.J. Koch) 
Nyman: 
 escompa (cat 68) 
Coronilla repanda subsp. dura 
(Cav.) Cout.: 
 yerba de los cólicos (c 13) 
 yerba del cólico (c 13) 
 yerba el cólico (c 13) 
Coronilla scorpioides (L.) 
W.D.J. Koch: 
 alacranera (ar 108, c 1, 6, 
17, 30, 33, 40, 45, 53, 57, 
60, 66, 68, 69, 71, 75, 86, 
88, 90, 91, 112) 
 alacranera común (c 9, 62) 
 alamin (e 1) 
 alamina (e 6) 
 ancega (v 30) 
 ansega enamorada (v 30) 
 arminyúri (e 54) 
 armiñúri (e 54) 
 bambolletas (c 88) 
 banya de cabra (cat 17, 
30, 40, 68, 86) 
 calabacilla (c 30) 
 choza (c 37) 
 coleta (ar 107, 108, 110, c 
76, v 30) 
 collejón verde (c 30) 
 cornejón (c 17, 30, 40, 66) 
 coronil·la scorpioide (cat 
68) 
 corva-de-rey-inodora (p 
30) 
 domingíru (e 54) 
 enamorada (c 30, 40, 112) 
 encegaenamorada (v 68) 
 erva-de-bajeus (p 30) 
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 gancho de romana (c 88) 
 garbancillo (c 37) 
 herba d´escorpí (cat 17) 
 herba de l´amor (cat 68, m 
17) 
 herba de l´escorpí (cat 15, 
16, 17, 40, 68, 86) 
 herba de´l amor (m 99) 
 herba del escorpi (cat 112) 
 herba del escorpí (cat 30) 
 herba enamorada (m 17, 
30, 99) 
 hierba cornuda (ar 110) 
 hierba del alacrán (c 17, 
40, 66, 99) 
 hierba del amor (ar 110, c 
17, 34, 40, 52, 66, 99) 
 hierba del escorpión (c 17, 
40, 66, 99) 
 hierba lacranera (c 76) 
 hojicas de amor (c 52, 67) 
 ierba cornuda (ar 107) 
 ierba de l´amor (ar 107) 
 mata de amor (c 52) 
 mata de gancho (c 88) 
 mata del amor (c 67) 
 mata reventona (c 88) 
 mindírio (e 54) 
 ogimindúri (e 54) 
 pen de pardal (cat 112) 
 peu de pardal (cat 17, 30, 
40, 68, v 68, 71) 
 pie de pájaro (c 17, 30, 40) 
 presulillo (c 67) 
 rosa (c 37) 
 tapissot bord (cat 68) 
 tapissots bords (m 17) 
 tártagos (c 34) 
 tuera (c 84) 
 unflabou (cat 17, 68) 
 yerba cornuda (ar 108) 
 yerba del alacrán (c 30) 
 yerba del amor (ar 108, c 
30) 
 yerba del escorpión (c 30) 
Coronilla valentina L.: 
 carolina de fullas de ruda 
(cat 30) 
 coletú (c 30) 
 coletúa (c 30) 
 coronilla (c 30) 
 coronilla de fullas de ruda 
(cat 30) 
 flores-de-pascoa (p 30) 
Coronilla valentina subsp. 
glauca (L.) Batt.: 
 canaris (cat 17) 
 carolina (c 112, cat 17) 
 coletuy (c 17, 53, 62, 75, 
86, 87) 
 coronil·la glauca (cat 15) 
 coronilla (c 17, 87, m 17) 
 lentejuela (c 17) 
 pascoinhas (p 35) 
 pascoínhas (p 17) 
 ramitos de oro (c 17) 
 ruda inglesa (c 17, 52, 66, 
75) 
 sena-do-reino (p 35) 
Coronilla varia L.: 
 coletuy (c 87) 
 coletuy multicolor (c 86) 
 coroneta (v 85) 
 coronil·la rosa (cat 15) 
 coronilla (c 85) 
Coronopus didymus (L.) Sm.: 
 cervellina (c 60, 62, 87) 
 cervina menuda (cat 15) 
 mastuerzo de Indias (c 6, 
17, 40, 71) 
 mastuerzo silvestre (c 17, 
44) 
 mestruso (g 26) 
 mestruxo (g 44, 63) 
Coronopus squamatus 
(Forssk.) Asch.: 
 banya de cervo (cat 17, 
68) 
 banya de cérvol (cat 17, 
68) 
 cervellina (c 62, 87, 90, m 
17, 26, 68, 99) 
 cervina (cat 16, 17, 68) 
 cervina vera (cat 15) 
 cornicelis (cat 17, 68) 
 herba de la sang (m 68) 
 herba de sanch (m 26) 
 herba de sang (cat 40, m 
17, 99) 
 hierba de la sangre (c 66) 
 mastuerzo arrugado (c 26, 
40, 66) 
 mastuerzo silvestre (c 6, 
17, 26, 40, 66, 99) 
 mastuerzo verrucoso (c 
69) 
 mastuerzo verrugoso (c 
17, 26, 40, 71, 99) 
 mestruso (g 26) 
 morritort bord (cat 17, 40, 
68, v 26, 68, 71) 
 negabelha (p 26) 
 nigabelha (p 26) 
 nygabelha (p 26) 
Corrigiola litoralis L.: 
 correjola (p 30, 31, 35) 
 corretjola (cat 30, m 68) 
 corrichola (v 30) 
 corrigiola de playas (c 30) 
 corrijola (p 30) 
 corriola (p 30) 
 pasacaminos (c 71) 
 pasacamins (cat 30) 
 pascamins (cat 112) 
 passacamins (cat 68, v 71) 
 passacamins d´areny (cat 
15, 16) 
Corrigiola telephiifolia Pourr.: 
 corrigiola (c 32) 
 quebrantarrastros (c 32) 
Cortaderia selloana (Schult. & 
Schult. fil.) Asch. & 
Graebn.: 
 carrizo de las pampas (c 1, 
6) 
 carrizos de las pampas (c 
62) 
 gineri (cat 16, 68) 
 hierba de la pampa (c 86) 
 hierba de las pampas (c 
96) 
 panpa-lezka (e 1, 6) 
 planta de les plomes (cat 
68) 
 plomalls (cat 19) 
 plomes (cat 16) 
 plumeros (b 98, c 34, 84, 
cat 19) 
Corydalis cava (L.) Schweigg. 
& Körte: 
 apios (c 26) 
 aristolochia-bastarda (p 
26) 
 aristoloquia hueca (c 26, 
112) 
 aristoloquia pequeña (c 26, 
112) 
 aristoloquia tenue (c 26) 
 estisaretas (cat 112) 
 estisoretas (cat 26) 
 fumaria bulbosa (c 26) 
 fumaria-bolbosa (p 26) 
 molarinha (p 26) 
 violeta bulbosa (c 26, 112) 
Corydalis claviculata (L.) DC.: 
 altasebe (g 63) 
 altasebia (g 63) 
 estisoretas (cat 26) 
 fumaria con pámpanos (c 
26) 
 fumaria con tijerillas (c 26) 
 herba dona (g 26, 63) 
 tijereta (c 32) 
 tijerillas (c 26, 32) 
Corydalis lutea (L.) DC.: 
 fumaria amarilla (c 26, 60, 
62, 112) 
 palomilla pajiza (c 26, 60, 
112) 
 tijerillas amarillas (c 86) 
Corydalis solida (L.) Clairv.: 
 coridal (c 92) 
 coridal bulbosa (c 92) 
 estisoretes (cat 68, 92) 
 tisoretes (cat 15, 16, 68, 
92) 
 violeta bulbosa (c 92) 
Corylus avellana L.: 
 abalaira (g 10) 
 abeladoira (g 63, 74) 
 abelaira (g 63, 74) 
 abelairo (g 63) 
 abelán (g 63) 
 abelaneira (g 63, 74) 
 abelaneiro (g 63) 
 abelanoira (g 63) 
 abelao (g 63, 74) 
 abeleira (g 63, 74) 
 abeleiro (g 63) 
 abellanera (ar 38, 107, 
108, 110) 
 abellanero (ar 108) 
 abellano (e 54) 
 abeyar (b 32) 
 abillanera (ar 107, 108, 
110) 
 abiyanal (b 32) 
 abiyaneira (b 32) 
 abiyaneiro (b 32) 
 ablaira (g 10) 
 ablana (b 32, 80, 98, c 32) 
 ablanal (b 32, c 32) 
 ablanar (b 32, 98, c 32) 
 ablanar montés (b 98) 
 ablaneiro (b 32) 
 ablanero (b 32) 
 ablano (b 27, 32, 98, 100, 
c 17, 32, 40, 48, 74, 92, 
95) 
 ablanu (b 32, 59, 80, 98) 
 ablanu montés (b 59, 80) 
 ablanu montesín (b 59, 80) 
 ablanu vilandiegu (b 80) 
 ablanu villandiegu (b 80) 
 ablanu villandigu (b 80) 
 ablenu (b 32) 
 abraira (g 10, 63) 
 abrana (b 32) 
 abrao (b 32) 
 abrau (b 32) 
 alvellano (c 12) 
 auran (cat 27, 40) 
 aurán (cat 74, 95) 
 avaleiro (g 74, 95, 112) 
 avelâ (p 27) 
 avelaira (g 44, 63, 92) 
 avelairo (g 63) 
 avelán (g 63) 
 avelaneira (g 40, 44, 63, 
74, p 17, 21, 27, 40) 
 avelaneiro (g 40, 63, 74, 
92, p 17, 40) 
 avelans (g 27) 
 avelao (g 27, 40, 63, p 40) 
 aveleira (g 40, 63, 74, 92, 
p 17, 27, 31, 35, 40, 74, 
86) 
 aveleiras-bravas (p 89) 
 aveleiro (g 40, 63, 74, p 5, 
40) 
 avellaâ (p 27) 
 avellana (b 80, 98, c 10, 
22, 34, 37, 48, 60, 72, 76, 
79, 80, 84, 100, p 5) 
 avellana capelurda (cat 27, 
v 27) 
 avellana común (c 27) 
 avellana cordobesa (c 72, 
73) 
 avellana de muela (c 27) 
 avellana gordal (c 27) 
 avellana grifolla tardía (c 
27) 
 avellana grifolla temprana 
(c 27) 
 avellana grijola tardía (c 
27) 
 avellana grijola temprana 
(c 27) 
 avellana grossal (cat 27, v 
27) 
 avellana hembra (c 27) 
 avellana llargueta (cat 27, 
v 27) 
 avellana macho (c 27) 
 avellana negreta (cat 27, v 
27) 
 avellana piñolenca (c 27) 
 avellana rudoñil (c 27) 
 avellanal (c 32) 
 avellanas (c 11) 
 avellanas vanas (c 27) 
 avellaneira (p 27) 
 avellaneiro (g 27, 74, 95, 
112) 
 avellaner (cat 15, 16, 19, 
24, 27, 40, 68, 74, 77, 83, 
86, 92, 95, 112, m 17, v 
27, 71, 85) 
 avellaner bord (cat 83) 
 avellanera (ar 32, 65, c 22, 
27, 43, 74, 95, cat 68) 
 avellanero (ar 110, c 17, 
22, 27, 32, 40, 43, 48, 66, 
76) 
 avellanes (cat 19, 24) 
 avellano (ar 64, 108, 110, 
b 98, c 1, 6, 7, 10, 11, 17, 
22, 27, 32, 34, 37, 38, 40, 
43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 
53, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 
69, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 
81, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 
95, 96, 100, 101, 102, 103) 
 avellano blanco (c 84) 
 avellano bobo (c 17, 27, 
40, 66) 
 avellano común (c 74, 112) 
 avellano cultivado (c 27) 
 avellano europeo (c 74) 
 avellano loco (c 17, 27, 40, 
66) 
 avellano silvestre (c 27, 
79) 
 avellanu (b 59, 98, c 80) 
 avellau (b 32) 
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 avelleira (p 27) 
 avillano (c 32) 
 avillanu (c 32) 
 avillao (b 32) 
 aviyaa (b 32) 
 basa (e 51) 
 basaura (e 27) 
 basa-urra (e 92) 
 bellanera (ar 107, 108) 
 belortu (b 59) 
 besaurr (e 40) 
 braneiru (b 32) 
 caballo (c 84) 
 carapiella (b 80) 
 carapiellu (b 80) 
 carrillete (c 60) 
 carrulla (b 80) 
 cascaruto (c 60) 
 caspellar (b 80) 
 castellar (b 80) 
 castillu (b 59) 
 catellar (b 80) 
 cuculo (c 60) 
 gambote (c 60) 
 gárgola (c 60) 
 gatos (c 84) 
 gromu (b 80) 
 hurritz (e 1) 
 hurritza (e 6) 
 hurrondo (e 1) 
 matu (b 59, c 84) 
 mello (c 60) 
 nochizo (c 17, 27, 40, 66, 
74, 79, 95, 112) 
 panciella (b 80) 
 parra (b 32, 98) 
 parru (b 98) 
 picón (b 80) 
 piñu (b 80) 
 prendengues (b 80) 
 troncho (c 84) 
 urnitx (e 74) 
 ur-ondo (e 74, 92) 
 urr (e 40) 
 urra (e 40, 51, 74, 92, 95) 
 urrá (e 27) 
 urraitz (e 40, 74) 
 urratze (e 74) 
 urreitz (e 40) 
 urri (e 40) 
 urritz (e 27, 40, 74, 86) 
 urritza (e 92) 
 urrizá (e 27) 
 urrkaraun (e 40) 
 urrondo (e 40, 74) 
 urrutx (e 40, 74) 
 vallaner (m 27, 74) 
 vellaner (cat 68, m 27, 94) 
Corylus colurna L.: 
 avellano de Levante (c 27) 
 avellano de Turquía (c 27, 
112) 
Corylus maxima Mill.: 
 ablanar azul (b 98) 
 ablanu negro (b 98) 
Corynephorus canescens (L.) 
P. Beauv.: 
 barba de chivo (c 8) 
 barbas de chivo (c 6, 9, 11, 
71, 75) 
 gespet (cat 19) 
 hierba de las pellicas (c 
11) 
 moñitos (c 11) 
 pellica (c 11) 
 zamayo (c 11) 
 zumaya (c 11) 
Cosentinia vellea (Aiton) Tod.: 
 doradilla (c 4) 
 doradilla vellosa (c 97) 
Cosmos bipinnatus Cav.: 
 cosmos (cat 16, 68) 
Cotinus coggygria Scop.: 
 árbol de las pelucas (c 30, 
87, 112) 
 fustet (cat 68) 
 fustet de perruca (cat 68) 
 fusteta (m 30) 
 fustete (c 30, 87, p 30) 
 oricaya (e 30) 
 plumeros (c 30) 
 sumach de Llombardía (cat 
30) 
 tintillaina (cat 30) 
 zumaque cabelludo (c 30) 
Cotoneaster granatensis 
Boiss.: 
 durillo (c 9, 14, 30, 37, 
112) 
 durillo dulce (c 9) 
 durillo negro (c 102) 
 guilloma (c 37) 
 guillombo (c 30) 
 guillomera (c 30, 112) 
 guillomo (c 30, 96) 
 madreselva (c 30) 
 zurillo (c 102) 
Cotoneaster horizontalis 
Decne.: 
 cotoneàster horitzontal (cat 
68) 
Cotoneaster integerrimus 
Medik.: 
 bellomera (c 30) 
 bellumera (c 30) 
 billomo (c 30) 
 cornera (cat 16) 
 cornera vulgar (cat 15) 
 cotonastro (c 30) 
 durillo (c 86) 
 falso membrillo (c 30, 112) 
 griñolera (c 79) 
 níspero silvestre (c 30) 
Cotoneaster nebrodensis 
(Guss.) K. Koch: 
 cornera (v 71) 
 cornera tomentosa (cat 15) 
 falso membrillo (c 69, 71) 
 griñolera (ar 64, 107, c 
111) 
Cotoneaster racemiflorus 
(Desf.) Booth ex Bosse: 
 durillo (c 95) 
 durillo dulce (c 95) 
 guillomera (c 95) 
 guillomo (c 95) 
Cotoneaster salicifolius 
Franch.: 
 cotoneàster de fulla de 
salze (cat 68) 
Cotoneaster tomentosus 
(Aiton) Lindl.: 
 cornera tomentosa (cat 68) 
 griñolera (c 30) 
Cotula anthemoides L.: 
 cotula-do-nilo (p 28) 
Cotula coronopifolia L.: 
 santalina de auga (g 63) 
Crambe filiformis Jacq.: 
 amargo blanco (c 26, 57) 
 jaramago blanco (c 26) 
Crambe hispanica L.: 
 col de mar (c 26) 
 col marina (c 92) 
 col marítima (c 26) 
 couve-bastarda (p 26, 31, 
35) 
 couve-das-praias (p 26) 
 couve-marinha (p 35) 
 crambe hispànica (cat 15) 
Crassula tillaea Lest.-Garl.: 
 til·lea (cat 15) 
Crataegus azarolus L.: 
 acerola (c 32, 58, 88, e 30) 
 acerolas (c 50, 72, 103) 
 aceroler (cat 30) 
 acerolo (c 1, 17, 30, 32, 
50, 53, 58, 72, 73, 74, 86, 
87, 88, 96, 102) 
 acerolo bravo (c 30) 
 acerolo de Valladolid (c 30) 
 acerolo real (c 30) 
 acirolas (c 103) 
 aczarolera (m 30) 
 adsaroler (cat 30) 
 adseroler (cat 30) 
 adzaroler (m 94) 
 adzarolera (m 30) 
 atseroler (cat 30) 
 atzaroler (m 17) 
 atzarolera (m 17) 
 atzerola (cat 24, 68) 
 atzeroler (cat 16, 24, 68, 
86, m 17, v 25) 
 atzerolera (m 17) 
 atzeroller (v 68) 
 azarola (c 62, p 30, 35) 
 azaroleira (p 31, 35, 86) 
 azaroleiro (p 30, 35) 
 azarolo (c 30, 73, p 30) 
 azasola (p 30) 
 azerola (p 30) 
 azeroleiro (p 17, 35) 
 cerola (c 88) 
 cerolla (ar 32) 
 cerollero (ar 32) 
 cirolín (c 32) 
 cirulillo (c 32) 
 corma (ar 107) 
 espino de España (c 74) 
 lazarola (p 30) 
 manzana de dama (ar 30) 
 manzanita de dama (ar 
107) 
 mapil-ondo (e 86) 
 maspil (e 1) 
 pomer de Sant Joan (cat 
17) 
 seroler (cat 24) 
 sorolla (cat 24) 
 sorollé (v 30) 
 soroller (cat 24, v 68) 
Crataegus laciniata Ucria: 
 espino (c 47, 102) 
 espino albar (c 102) 
 majuelo (c 102) 
Crataegus laevigata (Poir.) 
DC.: 
 arancibia (e 92) 
 elorri-churiya (e 92) 
 elorri-zuriya (e 95) 
 espinalb centreuropeu (cat 
68, 92) 
 espino blanco (c 58, 92, 
95) 
 espino navarro (c 1, 6, 92) 
 hegoaldeko elorri zuri (e 1) 
 hegoaldeko elorri zuria (e 
6) 
Crataegus monogyna Jacq.: 
 abillurri (e 51, 58, 60) 
 abilurri (e 60) 
 abronceiro (p 35) 
 agraüller (cat 68) 
 aguapero (c 12, 103) 
 amajueta (c 84) 
 amayuelo (c 32) 
 anguilurri (e 60) 
 añurriatze (e 40, 58) 
 arajolas (c 100) 
 arantza (e 40, 58) 
 arantzalarr (e 40, 58) 
 arantze (e 40) 
 arantzuri (e 40, 58) 
 aranza churia (e 30) 
 aranze (e 54) 
 arañón blanco (ar 108) 
 arç (cat 19, 68, 83, v 76) 
 arç blanc (cat 15, 16, 17, 
18, 19, 24, 40, 68, 77, 83, 
86, v 39, 71, 85) 
 arç negre (cat 19) 
 arços (cat 19) 
 arços blanç (cat 19) 
 arços negres (cat 19) 
 arhantze (e 40) 
 arn (cat 68) 
 arn blanc (cat 83) 
 arreliquias (e 60) 
 arriola (e 60) 
 arrol (e 60) 
 arrolica (e 60) 
 ars (cat 74, 95) 
 ars blanc (cat 74) 
 ars blanch (cat 30, 112) 
 ars espinós (cat 30) 
 arsino (v 76) 
 arto (ar 38, 107, 108, 110) 
 arto benenoso (ar 107) 
 arto blanco (ar 107, 108, 
110) 
 arto de manzaneta (ar 38, 
108) 
 arto marino (ar 107, 108, 
110) 
 arto motillero (ar 108) 
 arto motillonero (ar 107, 
110) 
 arto venenoso (ar 108, 
110) 
 aspil (e 86) 
 atzeroler bord (v 25) 
 babatxi (e 54) 
 barzero de manzaneta (ar 
38, 108) 
 biesca (b 58) 
 bizcoba (c 40, 74) 
 bizcoda (c 40) 
 bizcosa (e 51) 
 botironero (ar 107) 
 braguller (cat 77) 
 branca-espina (p 30) 
 brauller (cat 77) 
 cachimirón (ar 108) 
 cachimironero (ar 107, 
108, 110) 
 camicherón (ar 107) 
 camicheronero (ar 107) 
 camichirón (ar 107) 
 carapiteiro (p 93) 
 carcabollero (c 40) 
 carcabollo (c 40) 
 carriscol (e 60) 
 cerecico de pastor (c 76) 
 cerezo de pastor (c 76) 
 cirer de pastor (cat 30, 40, 
68, m 30) 
 cirera de pastor (cat 30) 
 cireras de pastor (m 30) 
 cirerata de pastor (cat 112) 
 cirerer (cat 19) 
 cirerer d´espinal (v 24) 
 cirerer de guineu (cat 17, 
68) 
 cirerer de la Mare de Déu 
(cat 17, 68) 
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 cirerer de pastor (cat 40, m 
17, 30, 68, 99, v 30, 76) 
 cirerer del Bon pastor (cat 
68) 
 cirereta (cat 40) 
 cirereta de pastor (cat 30) 
 cireretes de la Mare de 
Déu (cat 68) 
 cireretes de pastor (cat 68, 
77, v 76) 
 combroeira (g 40, p 35, 40) 
 corona de Cristo (b 59) 
 crambulheiro (p 35) 
 cratego (p 30) 
 craüller (cat 68) 
 cuescos (ar 38) 
 elhorri (e 30, 40, 58) 
 elorri (e 17, 30, 40, 58) 
 elorri churiya (e 58) 
 elorri txuri (e 86) 
 elorri zuri (e 40, 58) 
 elorri zuria (e 6, 58) 
 elorri zuriya (e 30) 
 elorria (e 30) 
 elorri-txuri (e 74) 
 elorritxurri (e 40, 58) 
 elorri-zirill (e 74) 
 elorsizuriyak arancibia (e 
51) 
 elosika (e 40) 
 enrolica (e 60) 
 eñurri (e 40) 
 eriz (ar 32) 
 escajo (c 84) 
 escalambrón (g 58, 63) 
 escalheiro (p 31, 35, 40, 
58) 
 escambrón (c 10, 100, g 
10, 63) 
 escambrulheiro (p 89) 
 escambuñeiro (g 30) 
 escaramiñeiro (g 40, 58, 
63, p 40) 
 escaramunheiro (p 21) 
 escaramuñeiro (g 30, 40, 
58, 63, p 40) 
 escrambulheiro (p 31, 40, 
58) 
 escuero (c 30, 40, 74) 
 espí (cat 17, 40, 68) 
 espí blanc (cat 17, 40, 68, 
86) 
 espín (b 32) 
 espina (b 32, c 84) 
 espina blanca (b 59) 
 espinablo (ar 30, 108, c 
40) 
 espinal (c 58, cat 40, 68, 
86, m 17, 30, v 24, 30, 76) 
 espinal mallol (cat 74) 
 espinal ver (v 76) 
 espinalb (cat 15, 16, 17, 
40, 68) 
 espinalbo (c 40) 
 espinaler (m 17, 99) 
 espinall (cat 17) 
 espinau (cat 68) 
 espinaubo (cat 68) 
 espinaula (ar 107, 108, 
110) 
 espineira (c 32) 
 espineiro (b 32) 
 espineiro albar (g 17) 
 espineiro-alvar (p 17) 
 espinera (b 30, 32, 59, 80, 
c 32, 40, 58, 74) 
 espinera blanca (b 59, c 
30, 40, 58) 
 espinera brava (b 30, c 40) 
 espinera de monte (b 30, c 
40) 
 espineru (b 98) 
 espinha-alvar (p 30) 
 espinha-branca (p 35, 40) 
 espinheiro-albar (p 58) 
 espinheiro-alvar (p 30, 31, 
35, 40, 86) 
 espinheiro-alvar-de-casca-
verde (p 30) 
 espinheiro-branco (p 35, 
40, 58, 89) 
 espinheiro-ordinário (p 35) 
 espinheiro-ordinario-de-
flor-branca (p 30) 
 espino (ar 65, 108, b 98, c 
11, 12, 13, 20, 30, 32, 37, 
47, 48, 50, 54, 60, 66, 73, 
74, 76, 84, 87, 100, 102, 
103) 
 espino albar (ar 64, 108, c 
1, 6, 17, 20, 23, 30, 32, 33, 
38, 39, 40, 44, 53, 58, 60, 
62, 66, 69, 71, 74, 81, 82, 
84, 85, 86, 90, 91, 95, 99, 
100, 102, 112) 
 espino amuleto (c 73) 
 espino biscobeño (c 40) 
 espino bizcobeño (c 30, 
74, 95) 
 espino blanco (c 10, 13, 
17, 30, 32, 37, 38, 40, 48, 
58, 66, 67, 73, 74, 76, 84, 
100, 103) 
 espino de amayuelo (c 32) 
 espino de flor aromática (c 
30) 
 espino de flor blanca (c 30) 
 espino de majoleta (c 37) 
 espino de majuelas (c 7, 
30, 100) 
 espino de majuelo (c 30, 
32) 
 espino de majuelos (c 30) 
 espino de olor (c 32) 
 espino garaminal (c 32) 
 espino graminal (c 32) 
 espino machugal (c 32) 
 espino macoleto (c 103) 
 espino maholeto (c 73) 
 espino majolero (c 74) 
 espino majoletero (c 8) 
 espino majoleto (c 23, 34, 
37, 40, 48, 73, 79, 81, 103) 
 espino majuelero (c 32) 
 espino majuelo (ar 64, c 
11, 40, 48, 57, 58, 84, 87, 
95, 112) 
 espino majuetero (c 32) 
 espino majueto (c 32, 84) 
 espino majuleto (c 37, 73, 
102) 
 espino negro (c 37) 
 espino picón (c 32) 
 espino-majoleto (c 30) 
 espino-majuelo (c 48) 
 espino-marjoleto (c 30) 
 espinu (b 59, 80, 98) 
 espinu albal (b 59) 
 espinu albar (b 59) 
 espinu blancu (b 59, 80, 
98) 
 espinu blanqueru (b 59) 
 espinu machu (b 98) 
 espiñeiro (g 10, 30, 63) 
 espiñeiro albar (g 63) 
 espiño (g 58, 63) 
 espiño albar (g 63) 
 espiño bravo (g 10) 
 espiño cambrón (g 63) 
 espiñuelos (c 50) 
 esterpete (g 58, 63) 
 estrapoeiro (p 35) 
 estrepeiro (g 40, 58, 63, p 
35, 40) 
 estripeiro (g 10, 30, 40, 44, 
58, 63, 74, p 40) 
 estripio (g 58, 63, 74, 112) 
 estripio albar (g 30, 63, 
112) 
 estripo (g 58, 63, 74, 95) 
 estripo albar (g 30, 63) 
 estripo alvar (g 40) 
 estripo bravo (g 30, 40, 63) 
 estripo-alvar (p 40) 
 estripo-bravo (p 40) 
 estripon (g 63) 
 flor de espino (c 13) 
 flor de espiñeiro (g 10) 
 flor de tila (c 13, 100) 
 ganaperu (c 32) 
 gapamina (c 32) 
 garamita (c 32) 
 garamito (b 80) 
 garboller (cat 40) 
 garbuller (cat 68, v 24) 
 gargaller (cat 17, 40) 
 garguller (cat 17, 68) 
 gaürrer (cat 68) 
 gorillón (ar 108) 
 gorrillón (ar 107, 110) 
 grabuller (cat 77) 
 gramina (c 32) 
 grana (cat 19) 
 grauller (cat 77) 
 grenoller (cat 68) 
 guachamironero (ar 107, 
108) 
 guapero (c 32) 
 guillorri (e 51, 58) 
 guindita de Nuestra 
Señora (c 40) 
 guinditas de Nuestra 
Señora (c 30) 
 gurillón (ar 108) 
 gurrillon (e 40, 58) 
 gurrillón (ar 107) 
 illurritze (e 40, 58) 
 ilori-xuri (e 40, 58) 
 ilurri (c 40, e 58) 
 iparraldeko elorri zuri (e 1) 
 lilois (ar 107) 
 machuga (b 32, c 32) 
 machugal (b 32) 
 maculeto (c 47) 
 majolero (c 30, 40, 48) 
 majoleta (c 12, 32, 37, 72) 
 majoletas (c 11, 73, 100) 
 majoletero (c 100) 
 majoleto (c 11, 12, 30, 37, 
40, 47, 72, 73, 81, 96, 100, 
112) 
 majolín (b 98) 
 majolino (c 32) 
 majoreto (c 95, 101) 
 majuela (c 20, 32, 40, 58, 
84) 
 majuelas (c 11, 30, 50, 
100) 
 majuelero (c 30, 100) 
 majueleta (c 32) 
 majuelines (c 50) 
 majuelo (c 10, 11, 17, 20, 
23, 24, 30, 32, 37, 40, 44, 
48, 50, 55, 58, 60, 62, 66, 
69, 72, 74, 79, 81, 82, 84, 
86, 91, 96, 99, 100, 101, 
103, 108) 
 majuelos (ar 110) 
 majueta (c 32, 84) 
 majuetal (c 32) 
 majuetas (c 11) 
 majueto (c 32, 79, 84) 
 majuleta (c 12) 
 majuletas (c 73, 100) 
 majuleto (c 12) 
 mallol (v 24) 
 mallola (cat 74) 
 mangorlita (c 12) 
 manjoletas (c 11, 37) 
 manjoleto (c 11) 
 manjolina (c 50) 
 manzaneta de dama (ar 
38) 
 manzaneta de pastor (ar 
107) 
 manzanetas (ar 108, 110) 
 manzanetas de Manuel (ar 
108, 110) 
 manzanetas de pastor (ar 
38, 108, 110) 
 manzanetas de San Juan 
(ar 38, 108, 110) 
 manzanetas de San Xuan 
(ar 38) 
 manzanica de pastor (ar 
107) 
 manzanilla (c 40) 
 manzanillas (c 30, 74) 
 marjolero (c 30, 40) 
 marjoleto (c 40) 
 marzoa (g 58, 63) 
 matapiojos (ar 65, c 30, 40, 
66) 
 matapollero (ar 108) 
 mato albar (c 60) 
 mauletas (c 73) 
 maulinar (c 32) 
 maulino (c 32) 
 mayuca (b 80) 
 mayuela (c 32) 
 mayuelo (c 40) 
 mayuques (b 98) 
 mejuela (c 100) 
 mezcola (e 60) 
 mochuetas (c 11) 
 mojolino (c 32) 
 mostayera (b 98) 
 pelriteiro (p 30) 
 pepidera (ar 108) 
 peras de la Virgen (c 60) 
 perica (c 60) 
 pericón (c 60) 
 perilloteiro bravo (g 30, 40, 
58, 63) 
 perilloteiro-bravo (p 40) 
 periquitos (g 40, p 35, 40) 
 perliteiro (p 30) 
 peruy (c 40) 
 peruyes (b 30, c 74) 
 pilriteiro (g 40, 58, 63, p 
31, 35, 40, 89) 
 pilrito (p 40) 
 pincho de majoleto (c 37) 
 pipidera (ar 108) 
 pirliteiro (g 40, 58, 63, p 
30, 31, 35, 40, 74, 86) 
 pirlitero (c 30, 40) 
 pometa de la Mare de Déu 
(cat 40) 
 pometa de pastor (cat 40) 
 pometes de la Mare de 
Déu (cat 68) 
 pometes de Nuesto Senyor 
(cat 77) 
 pometes de pastor (cat 68) 
 pometes de sant Miquel 
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(cat 77) 
 pometes del Bon Pastor 
(cat 68) 
 pometes Mare de Déu (cat 
77) 
 pyroliteiro (p 30) 
 raïm de Sant Pere (cat 17) 
 ram de Sant Pere (cat 30, 
40, 68) 
 seroler bord (v 25) 
 sirereta de pastor (v 76) 
 tamañuela (c 40) 
 tamañuelas (c 30) 
 tila (c 13, 100) 
 tila de espino (c 13, 100) 
 tilera (c 13) 
 tilero (c 47) 
 tilo (c 100) 
 trualler (cat 40, 68) 
 vizcadas (c 30) 
 vizcoba (c 30) 
 vizcodas (ar 65) 
 xardó (g 30) 
 zarza majoleta (c 11) 
 zarza majueleta (c 11) 
 zerezetas de pastor (ar 38) 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina (Kunze) 
Franco: 
 arç blanc (cat 92) 
 biescas (c 92) 
 crateagus (c 22, 43) 
 durillo (c 112) 
 elorri-zuria (e 92) 
 espinal (m 94) 
 espinar (cat 92) 
 espinera (c 92) 
 espino (c 22, 43, 49, 52) 
 espino albar (c 9, 22, 43, 
75) 
 espino blanco (c 22, 43, 
49, 52, 92, 102) 
 espino majoleto (c 4, 92) 
 espiño (g 92) 
 estripeiro (g 92) 
 estripio (g 92) 
 estripo (g 92) 
 estripo albar (g 92) 
 flor de espino (c 49) 
 garbuller (cat 92) 
 hierba del corazón (c 49) 
 maholeto (c 22, 43) 
 majoleta (c 52, 92) 
 majoleto (c 9, 22, 43, 49, 
52, 75) 
 majuela (c 22, 43) 
 majuelo (c 4, 9, 22, 43, 49, 
92) 
 mallol (cat 92) 
 tapaculos (c 52) 
 tila (c 4, 22, 43) 
 tilo (c 43) 
 tilo loco (c 49) 
Crepis albida Vill.: 
 crepis (c 39) 
 soplalobos (c 23) 
Crepis capillaris (L.) Wallr.: 
 almirón (c 73) 
 cerraya de cardo (c 32) 
 chicoria loquilla (c 28) 
 follaje bruñido (c 28) 
 hieracio mínimo (c 28) 
 paciporcas (c 32) 
Crepis conyzifolia (Gouan) A. 
Kern.: 
 crepis grandiflora (cat 68) 
Crepis foetida L.: 
 falsa achicoria (c 69, 71) 
Crepis paludosa (L.) Moench: 
 arnica (ar 107) 
 árnica (c 109) 
Crepis pygmaea L.: 
 falsa árnica (c 109) 
Crepis pyrenaica (L.) Greuter: 
 crepis pirinenca (cat 68) 
 diente de león de España 
(c 28) 
Crepis tectorum L.: 
 almirón manchego (c 28) 
 camaroja (v 28) 
 chicoria sin jugo (c 28) 
Crepis vesicaria L.: 
 achicorias (c 100) 
 almeiroa (p 35) 
 almidón (c 100) 
 almirones (c 4) 
 árnica (c 49) 
 camarroja (c 88) 
 camarrojas (c 34, 102) 
 cap roig (cat 16) 
 caproll (m 17, 94) 
 caprotx (m 94) 
 carrois (m 17, 94) 
 flor de árnica (c 49) 
 lechera (c 100) 
Crepis vesicaria subsp. 
haenseleri (Boiss. ex DC.) 
P.D. Sell: 
 achicoria (c 12, 13, 28, 32) 
 achicorias (c 103) 
 almeirôa (p 28, 31) 
 aujera (c 32) 
 cap-roig (m 68) 
 cap-roll (m 68) 
 carrois (m 68) 
 chicorias (c 103) 
 escoba de cabecina (c 32) 
 escoba de hojera (c 32) 
 flor de achicoria (c 32) 
 jamargos (c 37) 
 jaramago (c 37) 
 lecherina (c 32) 
 ternillo (c 32) 
Crepis zacintha (L.) Babc.: 
 achicoria de Zante (c 28) 
 achicoria verrugosa de 
Zante (c 28) 
 almeirâo-verrugoso (p 28) 
 chicoria griega (c 28) 
 pomo de espada (c 28) 
 zazintha (p 28) 
 zazinthida (p 28) 
Crithmum maritimum L.: 
 bacila (p 35) 
 bacilha (p 30) 
 cenojo de mar (c 92) 
 cenoyo del mar (b 30, 40) 
 cresta marina (c 87, 112, 
cat 30, 68) 
 crethmo (p 30) 
 crithmo (p 30) 
 fenoll marí (cat 30, 40, v 
24, 25, 30, 68, 71, 85) 
 fenosa marina (cat 68) 
 fenoy marí (m 30) 
 fiuncho bravo (g 63) 
 fiuncho do mar (g 40, 63) 
 fiuncho-do-mar (p 40) 
 fonoll marí (cat 15, 16, 30, 
40, 68, 86, 92, 112, m 17, 
99) 
 fonoy mari (m 94) 
 funcho-do-mar (p 35) 
 funcho-marinho (p 30, 35, 
40) 
 funcho-marítimo (g 40, p 
35, 40, 86) 
 galega (p 31) 
 hinojo de mar (c 36, 87) 
 hinojo marino (c 1, 6, 17, 
23, 30, 40, 53, 57, 62, 66, 
71, 85, 86, 90, 92, 99, 112) 
 itsas mihilu (e 1) 
 itsas mihilua (e 6) 
 itsas-meul (e 86) 
 itsas-mihilua (e 92) 
 julivert de mar (cat 17, 68) 
 pastanaga (c 30) 
 pastinaca marina (c 30) 
 peregil de la isla (c 112) 
 peregil de la mar (c 14) 
 peregil de mar (c 57, 87, 
112) 
 peregil do mar (g 30) 
 peregil-do-mar (p 30) 
 perejil de la Isla (c 30, 40, 
66) 
 perejil de mar (c 23, 30, 
36, 40, 44, 66, 86, 90, 92) 
 perejil marino (c 17) 
 perejil marítimo (c 96) 
 perexil-do-mar (g 17, p 17) 
 perixel do mar (g 30) 
 perjil de mar (c 62) 
 perrexil (p 35) 
 perrexil-do-mar (p 30, 31, 
35, 40) 
 prixel de mar (g 44, 92) 
 prixel do mar (g 30, 40, 63) 
 prixel mariño (g 63) 
 prixel-do-mar (p 40) 
 rapa marina (cat 17, 68) 
 unhas-de-aguila (p 30) 
Crocus cambessedesii J. Gay: 
 azafrán (c 99) 
 safrá bord (m 17, 94) 
 safrà bord (cat 16, m 17, 
99) 
 safrá bort (m 29) 
Crocus carpetanus Boiss. & 
Reut.: 
 açafrâo-da-primavera (p 
35) 
 azafrán serrano (c 23, 81) 
 azafrán silvestre (c 48, 91) 
Crocus nevadensis Amo: 
 azafrán blanco (c 9) 
 azafrán silvestre (c 101) 
Crocus nudiflorus Sm.: 
 azafrán (b 98) 
 azafrán broncu (b 98) 
 azafrán desteñido (c 29) 
 azafrán fatuo (c 29) 
 azafrán loco (c 29) 
 azafrán montesín (b 59) 
 azafrán silvestre (c 91, 
109) 
 azafrán sin olor (c 60) 
 bimbirete (b 59) 
 bimbirulete (b 59) 
 birulete (b 59) 
 cergateña (b 98) 
 cigarateña (b 98) 
 cirgateña (b 98) 
 cirigataña (b 98) 
 cucliellos (b 59) 
 flor del pirulete (b 59) 
 kitameriendas (e 54) 
 pierdemeriendas (c 54) 
 pimpinetes (b 59) 
 pimpirete (b 59) 
 pimpirulete (b 59) 
 pimplonete (b 59) 
 pirulete (b 59) 
 safrá bord (cat 68, 111) 
 safrà bord (cat 16) 
 safrá bort (cat 29) 
 safrán bravo (g 63) 
 safranó (cat 68) 
 sagrateña (b 98) 
 sargateña (b 98) 
 tollasmerendas (g 63) 
 tollemerendas (g 63, p 29) 
 zargateña (b 98) 
Crocus sativus L.: 
 açaflor (p 35) 
 açafram (p 29) 
 açafrao (p 86) 
 açafrâo (p 17, 29, 31, 35, 
40) 
 acefrán (c 84) 
 afafrán (ar 107) 
 azafrai (e 1, 17, 40, 86) 
 azafran (g 29) 
 azafrán (ar 65, 110, b 98, c 
1, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 
29, 34, 40, 43, 48, 50, 52, 
53, 62, 66, 69, 72, 73, 84, 
86, 87, 88, 102, 103, 112, 
cat 24) 
 azafrâo (p 29) 
 azafraya (e 29) 
 azaparan (e 40) 
 azarapan (e 86) 
 çafrá (v 29) 
 cafrán (ar 107) 
 carcamo (ar 107) 
 croco (c 40, 48) 
 erva-ruiva (p 35, 40) 
 fafrán (ar 107) 
 hupa (e 40) 
 pelo del azafrán (c 37) 
 safrá (cat 29, m 29, 94) 
 safrà (cat 18, 19, 40, 68, 
77, 83, 86, m 17, v 76) 
 safrá cultivat (v 29) 
 safrán (ar 107) 
 safranera (cat 16, 17, 40, 
68, 86) 
 safraneres (cat 19) 
 zafran (g 29, 40, p 40) 
 zafrán (ar 107, 110, c 34) 
Crocus serotinus Salisb.: 
 açafrâo-bravo (p 29) 
 azafrán montesino (c 29) 
 cebolinhas (p 29) 
 falso azafrán (c 58) 
 nocetas-pequenas (p 29) 
 pe-de-burro (p 29) 
 tollemerendas (g 63) 
Crocus serotinus subsp. clusii 
(J. Gay) B. Mathew: 
 açafrâo-bravo (p 31, 35) 
 pé-de-burro (p 35) 
Crocus serotinus subsp. 
salzmannii (J. Gay) B. 
Mathew: 
 azafrán (c 4) 
Crocus vernus (L.) Hill: 
 azafrán doblado (c 29) 
 azafrán estéril (c 29) 
 azafrán oloroso (c 29) 
 azafrán silvestre (c 29, 
112) 
 azafrâo-da-primavera (p 
29) 
 nocellas de corvo (g 29) 
 safrá bort (cat 29) 
 safrá de montanya (cat 29) 
 safrà de muntanya (cat 16, 
68) 
Crucianella angustifolia L.: 
 crenadeta (v 28, 71) 
 espigadilla (c 6, 9, 69, 71, 
75) 
 rabilarga (c 4) 
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 rubilla espigada (c 9, 28) 
Crucianella latifolia L.: 
 espigadilla rabilarga (c 71) 
 rubilla ancha (c 28) 
Crucianella maritima L.: 
 credeueta marina (v 71) 
 creuadeta (cat 24) 
 creudeuta (v 39) 
 crucianel·la marítima (cat 
68) 
 crucianela (g 63) 
 crucianella marítima (v 39) 
 espigadilla do mar (g 63) 
 granza-da-praia (p 31, 35) 
 rubia de mar (c 99) 
 rubia espigada de mar (c 
86) 
 rubia espigada del mar (c 
45) 
 rubia espigada marina (c 
71) 
 rubia marina (c 28, 39) 
 rubia-da-praia (p 28) 
Crucianella patula L.: 
 espigadilla menuda (c 9, 
69, 71) 
 rubilla menuda (c 9) 
Cruciata glabra (L.) Ehrend.: 
 cruxia lisa (c 28) 
 cruxia portuguesa (c 28) 
 cruzada (c 79) 
 cuajaleche (ar 107) 
 cuajaleches (ar 107) 
 lagrimera (ar 107) 
 te de bosc (cat 68) 
 te de Guara (ar 107, 110) 
 té de Guara (ar 109) 
 te fino (ar 107, 110) 
 té fino (ar 109) 
 zera birjen (ar 107) 
Cruciata laevipes Opiz: 
 creuera (cat 68) 
 creuera groga (cat 28) 
 crevera (cat 92) 
 cruceta (c 23) 
 cruciada (c 28, cat 68, m 
28) 
 crucianela (p 35) 
 crucianella (p 28) 
 cruciata (cat 68) 
 crucida groga (cat 68) 
 cruxia de heridas (c 28) 
 cruz de San Andrés (c 60) 
 cruzada (c 28, 86, 92) 
 cruzadilla (c 28) 
 hierba de miel (c 60, 92) 
 lagrimera (ar 109) 
 zera birgen (ar 109) 
Crupina crupinastrum (Moris) 
Vis.: 
 escobas (c 9) 
Crupina vulgaris Cass.: 
 cabezuela (c 39) 
 cabezuela cana (c 28) 
 cana (c 39) 
 crupina (c 39, cat 68) 
Crypsis aculeata (L.) Aiton: 
 grama-espinhosa (p 29) 
Cryptogramma crispa (L.) R. 
Br. ex Hook.: 
 criptogramma (cat 68) 
 falguera (cat 68) 
Cryptomeria japonica (L. fil.) 
D. Don: 
 cedro del Japón (c 1) 
 criptomèria (cat 68) 
 zedro japoniar (e 1) 
Cucubalus baccifer L.: 
 balladona (c 32) 
 belladona (c 32) 
 belladona brava (c 32) 
 belladona falsa (c 32, 69, 
71, 86, 91) 
 belladona silvestre (c 87) 
 colleja (c 26) 
 cucúbalo (ar 110, c 32, 60, 
87) 
 herba de la mala llavor (cat 
68, v 71) 
 herba de mala llavor (cat 
15, 16) 
 herva de la mala llavor (cat 
92) 
 oreja de vecino (c 26) 
 pamplina de bayas (c 26) 
 purga-cabras (c 26) 
 tomates del diablo (ar 107, 
110, c 108) 
 ubas del diablo (ar 107) 
 uvas del diablo (ar 108, 
110) 
Cucumis melo L.: 
 aficòs (v 25) 
 albudeca (c 30) 
 alficos (v 30) 
 alficòs (cat 24, v 25, 68) 
 alficos de Valencia (c 112) 
 alficoso (c 30) 
 alficossera (v 68) 
 alficòssera (v 68) 
 alpicoz (c 30) 
 amficòs (cat 24, v 25) 
 badea (c 30) 
 cedraso (c 30) 
 cogombre (cat 83) 
 cogombro (c 30) 
 cogombro anguino (c 30) 
 cogombro dulce (c 30) 
 cohombro (c 30, 87) 
 cohombro culebrino (c 30) 
 cohombro dulce (c 30) 
 cohombro serpentino (c 
112) 
 cohombros (c 34) 
 maló (cat 30) 
 melâo (p 30, 31, 35, 86) 
 melâo-cantalupo (p 31) 
 melâo-de-casca-de-
carvalho (p 31) 
 melâo-de-cheiro (p 30, 31) 
 melâo-serpentario (p 30) 
 melâo-serpentino (p 31) 
 mellâo-do-inverno (p 30) 
 meló (cat 24, 30, 68, 112, 
m 17, 30, 94, v 30) 
 meló alficòs (v 68) 
 meló d´olor (cat 24) 
 meló de tot l´any (cat 24) 
 meloe (e 86) 
 meloeiro (p 30, 35) 
 meloeiro-d´inverno (p 30) 
 meloen (e 30) 
 meloi (e 1) 
 melón (c 1, 11, 13, 17, 30, 
33, 50, 52, 53, 60, 62, 66, 
72, 73, 76, 86, 87, 88, 91, 
96, 103, 112) 
 melón amarillo (c 88) 
 melón atigrado (c 30) 
 melón bastardo (c 30) 
 melón blanco (c 30) 
 melón chincholat (c 30) 
 melón chino (c 30) 
 melón color de azufaifa (c 
30) 
 melón de año (c 34, 88) 
 melón de Añover (c 30) 
 melón de Astracán (c 30) 
 melón de cascarilla (c 30) 
 melón de Chipre (c 30) 
 melón de flor menuda (c 
30) 
 melón de flor negra (c 30) 
 melón de invierno (c 11, 
30) 
 melón de olor (c 87) 
 melón de Persia (c 30) 
 melón de pezón verde (c 
30) 
 melón de pipa blanca (c 
30) 
 melón de verano (c 30) 
 melón escrito (c 11, 30) 
 melón francés (c 30) 
 melón gabachet (c 30) 
 melón gemelo (c 30) 
 melón listado (c 30) 
 melón morisco (c 30) 
 melón moscatel (c 30) 
 melón negro (c 88) 
 melón palestino (c 30) 
 melón pepino (c 52) 
 melón pinta zapo (c 88) 
 melón sarracénico (c 30) 
 melón valenciano (c 30) 
 melón verdinegro (c 30) 
 melón vero-negro (c 30) 
 melón verrugoso (c 30) 
 melón zapo (c 88) 
 melón zate (c 30) 
 meloncicos de secano (c 
49) 
 meloner (cat 30) 
 melonera (cat 16, 30, 68, 
86, m 17, 30, 94, v 76) 
 meloneres (cat 19) 
 melones (c 34, 37) 
 melón-pepón (c 30) 
 melons (cat 19) 
 melopepón (c 30) 
 meloya (e 30) 
 moloya (e 30) 
 silicrois (v 30) 
Cucumis myriocarpus Naudin: 
 sandía loca (c 30) 
 sandiilla (c 11) 
 sandiita (c 11) 
 sendía loca (c 12) 
Cucumis sativus L.: 
 cobombro (m 30) 
 cobrombera (m 68) 
 cobrombo (m 68) 
 cobrombol (m 94) 
 cobrombolera (m 94) 
 cogombre (cat 16, 19, 24, 
30, 68, 86, 112, m 17) 
 cogombrera (cat 68) 
 cogombro (c 30, g 30, p 
30, v 30) 
 cogombro cultivado (c 87) 
 cogombro doméstico (c 30) 
 cogrombe (cat 68) 
 cohombro (c 17, 24, 33, 
87, 112) 
 cohombro común (c 30) 
 cohombro cultivado (c 60) 
 colondro (g 30) 
 combrombo (cat 24) 
 combros (c 102) 
 cornichâo (p 30) 
 luzker (e 86) 
 luzoker (e 1) 
 luzoquerra (e 30) 
 melerquia (e 30) 
 ozpin pepino (e 1) 
 ozpinetako pepino (e 1) 
 pepineiro (p 35) 
 pepinera (ar 107) 
 pepinillo (c 1, 76, 86) 
 pepinillos (ar 38, 110) 
 pepino (ar 110, b 98, c 1, 
11, 12, 13, 17, 19, 24, 30, 
33, 49, 50, 52, 53, 60, 62, 
66, 67, 72, 82, 84, 86, 87, 
88, 91, 96, 103, 112, p 30, 
31, 86, 93) 
 pepino común (c 30) 
 pepino redondo (c 30) 
 pepinos (ar 38, c 34, 37, 
102) 
 perpinera (ar 107) 
 pipineiro (p 30) 
 pipino (p 30) 
 tolombo (p 30) 
Cucurbita ficifolia C.D. 
Bouché: 
 abobora-chila (p 5) 
 abóbora-chila (p 31, 35) 
 abóbora-gila (p 31, 35) 
 cabell d´àngel (m 17) 
 cabeys d´angel (m 94) 
 carbassa de cabell 
d´àngell (cat 19) 
 carbassera de cabell 
d´àngell (cat 19, 68) 
 chilacaiota (p 31, 35) 
 cidra (c 72, m 94) 
 cidra cayote (c 112) 
 cidracayo (c 87) 
 sidra (c 72, 73) 
Cucurbita maxima Duchesne: 
 abóbora (p 86) 
 abóbora-amarela (p 35) 
 abobora-de-conserva (p 
30) 
 abobora-de-coroa (p 30) 
 abóbora-do-telhado (p 35) 
 abóbora-menina (p 31, 35) 
 barrete-de-eleitor (p 30) 
 barrete-de-padre (p 30) 
 bonetillos (c 30) 
 bonitillos (c 112) 
 cabaceira (p 86) 
 cabeza de turco (c 30, 
112) 
 calabaza (c 11, 62, 72, 
103) 
 calabaza bonetera (c 17, 
30, 87, 112) 
 calabaza colorá (c 103) 
 calabaza confitera (c 1, 30, 
53, 86, 112) 
 calabaza de bonetillos (c 
30) 
 calabaza de Guinea (c 30) 
 calabaza de la matanza (c 
13) 
 calabaza de las morcillas 
(c 13) 
 calabaza de Rota (c 30) 
 calabaza de turbante (c 
30) 
 calabaza encarnada (c 30) 
 calabaza forrajera (c 11) 
 calabaza mayor (c 17) 
 calabaza mulata (c 30) 
 calabaza para confites (c 
91) 
 calabaza parda (c 30) 
 calabaza pastelera (c 30) 
 calabaza pataquera (c 30) 
 calabaza redonda (c 30) 
 calabaza roja (c 30) 
 calabaza romana (c 30) 
 calabaza roteña (c 30) 
 calabaza siciliana (c 30) 
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 calabaza totanera (c 30, 
112) 
 calabaza verrugosa (c 30) 
 calabazas (c 34) 
 cantoria (c 87) 
 cantoría (c 30) 
 carabaça (m 30) 
 carabacera pataquera (c 
30) 
 carabasa d´Egipte (cat 30) 
 carabasa de menjar (m 30) 
 carabasa de rabaquet (cat 
30) 
 carabasa rabaquera (cat 
30) 
 carabasa rodona (cat 30) 
 carabassa de cap de moro 
(cat 30) 
 carabassa de rabaquet 
(cat 112) 
 carabassa de turbant de 
moro (cat 112, m 94) 
 carabassa groga (m 94) 
 carbassa (cat 86) 
 carbassera de rabequet 
(cat 16) 
 carbassera de ravequet 
(cat 86) 
 coco (c 73) 
 coronilla (c 73) 
 gorretina (c 30) 
 gozokitarako kui (e 1) 
 guinea (g 30) 
 kui-ondo (e 86) 
 pipas de coquillo (c 73) 
 rabaquets (cat 30) 
 rabequet (cat 83) 
 sandía brava (g 30) 
 totanera (c 86) 
 turbant de moro (cat 30) 
 turbante de moro (c 87) 
Cucurbita pepo L.: 
 abobara (p 30) 
 abobara-menina (p 30) 
 abobara-moganga (p 30) 
 abobara-porqueira (p 30) 
 abobora (p 30) 
 abóbora (p 86, 93) 
 abóbora-de-coroa (p 31, 
35) 
 abóbora-de-enfeite (p 35) 
 abobora-laranja (p 30) 
 abóbora-laranja (p 31, 35) 
 abobora-menina (p 30) 
 abobora-ordinaria (p 30) 
 abóbora-pera (p 31) 
 abóbora-porqueira (g 17, 
40, p 17, 31, 35, 40, 93) 
 abobra (g 30, 63, p 30) 
 abobreira-das-abobaras-
meninas (p 30) 
 abobreira-das-abobaras-
morangas (p 30) 
 abobreira-das-abobaras-
porqueiras (p 30) 
 ardokui (e 40) 
 badoc (cat 19, 83) 
 badoc de carbasser (cat 
19) 
 barrete-de-padre (p 31, 35) 
 botefa (g 30) 
 caabazo (g 30) 
 cabaça (p 30) 
 cabaceira (g 40, 63, p 17, 
40, 86) 
 cabacinha-riscada (p 31) 
 cabacinha-verrugosa (p 
31, 35) 
 cabaço (p 30) 
 cabaxa (g 63) 
 cabaza (g 63) 
 cabazeira (g 30) 
 cabazo (g 30) 
 calabacera (c 17, 30, 40, 
66, 85, 86, 108) 
 calabacilla (c 72) 
 calabacilla de ensalada (c 
30) 
 calabacilla de Indias 
jaspeada (c 30) 
 calabacilla de Indias 
naranjera (c 30) 
 calabacín (b 98, c 1, 11, 
30, 50, 84, 87) 
 calabacines (c 88, 102, 
103) 
 calabacinha-verrugosa (p 
30) 
 calabaza (ar 110, b 59, 98, 
c 1, 6, 11, 12, 13, 30, 33, 
37, 49, 50, 52, 53, 60, 61, 
62, 67, 76, 84, 88, 96) 
 calabaza amarilla (c 11, 
87) 
 calabaza anaranjada (c 30) 
 calabaza blanca (c 30) 
 calabaza cenicienta (c 30) 
 calabaza cochinera (c 88) 
 calabaza común (c 17, 87, 
91, 112) 
 calabaza cuaresmera (c 
30) 
 calabaza de comer (c 13) 
 calabaza de la olla (c 88) 
 calabaza de Madrid (c 30) 
 calabaza de Mallorca (c 
87) 
 calabaza de manga (c 30) 
 calabaza de rabiqué (ar 
38, 107, 110) 
 calabaza de San Martín (c 
30) 
 calabaza de Vejer (c 30) 
 calabaza del milagro (c 30) 
 calabaza forrajera (c 1) 
 calabaza gitana (c 30) 
 calabaza gorrinera (c 76) 
 calabaza larga (c 30) 
 calabaza maltesa (c 30) 
 calabaza totanera (c 88) 
 calabaza verde (c 30) 
 calabaza verrucosa (c 30) 
 calabaza verrugosa (c 88) 
 calabaza verruguera (c 30) 
 calabazas (c 34, 102) 
 calabazas de la matanza 
(c 103) 
 calabazera (ar 38, 107) 
 calabazo (g 30) 
 calabazote (g 30) 
 calacú (g 30) 
 calacueira (g 63) 
 canecul (c 50) 
 carabaça (m 30) 
 carabacera (c 30) 
 carabasa comuna (m 30) 
 carabasot (m 30) 
 carabassa (cat 24, v 76) 
 carabassa comuna (m 94) 
 carabasser (cat 30) 
 carabassera (cat 40, m 17, 
30, v 85) 
 carabassera comuna (cat 
30) 
 carbasera (ar 107) 
 carbassa (cat 16, 19, 24, 
77, 83) 
 carbassa de la groga (cat 
19) 
 carbassa del ferro (cat 19) 
 carbassera (cat 19, 40, 83, 
86, v 76) 
 carbassera de bou (cat 68) 
 carbassera de cap (cat 68) 
 carbassera de cap de turc 
(cat 68) 
 carbassera de menjar (cat 
68) 
 carbassera de peça (cat 
68) 
 carbassera de rabequet 
(cat 68) 
 carbassera de turbant de 
moro (cat 68) 
 carbassera patatera (cat 
68) 
 carbasses porquenyes (cat 
19) 
 carbassó (cat 16, 19, 68, 
83) 
 carbassonera (cat 68) 
 carbassonera d´Itàlia (cat 
68) 
 carbassonera mallorquina 
(cat 68) 
 carbassonera verda (cat 
68) 
 carbaza (ar 108) 
 carbaza de rabiquet (ar 
107) 
 carbazera (ar 38, 107, 108) 
 carrueco (c 30) 
 chirigaita (c 30) 
 coco (g 30) 
 crabazín (ar 107) 
 cuiá (e 30) 
 cuichoa (e 30) 
 cuya (e 30) 
 kalabazin (e 1) 
 khuya (e 30) 
 kubi (e 40) 
 kui (e 1, 17, 40) 
 kuia (e 6) 
 kui-ondo (e 86) 
 zapallo (g 30) 
 zuhain-kui (e 1) 
Cucurbita pepo subsp. 
ovifera: 
 abobora-pera (p 30) 
 abóbora-pera (p 35) 
 cabacinha-riscada (p 35) 
 calabacinha-roscada (p 30) 
 calabaza de adorno (c 72) 
Cucurbita: 
 carbasser (cat 68) 
Culcita macrocarpa C. Presl: 
 cabelinha (p 97) 
 feto abrum (g 97) 
 feto-abrum (p 97) 
 feto-de-cabelinho (p 41) 
 feto-do-cabelinho (p 97) 
 h.elecha xigante (b 59) 
 helecho arbóreo (c 97) 
 helecho de colchonero (c 
97) 
 helecho macho (c 97) 
 peluca (c 97) 
Cullen americanum (L.) Rydb.: 
 higueruela (c 30) 
 jigueruela (c 30) 
Cuminum cyminum L.: 
 alcamonia (c 92) 
 comí (cat 19, 68, 83, 92, v 
30) 
 comí castellà (cat 16, 24, 
40) 
 cominho (p 30, 35) 
 cominhos (p 31, 40, 89) 
 comino (ar 107, 110, c 1, 
10, 11, 13, 22, 24, 30, 37, 
40, 43, 50, 52, 53, 66, 72, 
76, 88, 91, 92, 103, 112, m 
30) 
 comino común (c 40) 
 comino fino (c 40, 62) 
 comino hortense (c 30, 40) 
 comino real (c 30) 
 cominoa (v 30) 
 cominos (c 87) 
 comiño (g 30) 
 cuguminho (p 30) 
 cuguminhos (p 40) 
 cumi (cat 112) 
 cumí (cat 30) 
 cuminho (p 30) 
 cuminhos (p 40) 
 komino (e 40) 
 kumin (e 40) 
 kumino (e 1, 40) 
 kuminoa (e 92) 
 kumiyoa (e 92) 
 uzta-belarr (e 40) 
Cupressus arizonica Greene: 
 abeto (b 98) 
 abetu (b 98) 
 arizónica (c 9, 79) 
 ciprés de Arizona (c 9, 69, 
96) 
 xiprer blau (cat 16, 68) 
Cupressus fastigiata DC.: 
 aciprés (g 27) 
 acipreste (g 27) 
 acypreste (p 27) 
 alciprés (g 27) 
 alcipreste (g 27) 
 arcipreste (p 27) 
 ciprer (cat 27, m 27, v 27) 
 ciprés (c 27) 
 ciprés común (c 27) 
 ciprés hembra (c 27, 87) 
 ciprés real (c 27) 
 cipresa (e 27) 
 cipreste (p 27) 
 cyparisso (p 27) 
 cypreste (p 27) 
 necostá (e 27) 
 sipré (v 27) 
 xifrer (cat 27) 
 xipré (cat 27) 
 xiprer (cat 27, m 27) 
Cupressus lusitanica Mill.: 
 alzifre (e 86) 
 cedro de Busaco (c 95) 
 cedro de Goa (c 112) 
 cedro de Portugal (c 112) 
 cedro-de-buçaco (p 86) 
 cedro-de-goa (p 35) 
 cedro-de-gôa (p 31) 
 cedro-do-buçaco (p 31, 35) 
 ciprés (c 13) 
 ciprés de Portugal (c 1, 86) 
 cipreste-do-buçaco (p 35) 
 falso-cedro-do-buçaco (p 
35) 
 pino (c 13) 
 Portugaleko nekosta (e 1) 
 tuilla (c 13) 
 xiprer de Portugal (cat 68, 
86) 
Cupressus macrocarpa 
Hartw.: 
 alzifre (e 86) 
 ciprer esbrancat (m 17) 
 ciprés  de Monterrey (c 95) 
 ciprés (c 102) 
 ciprés de California (c 1, 
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86) 
 cipreste-da-califórnia (p 
35) 
 Monterey-ko nekosta (e 1) 
 xiprer de Califòrnia (cat 68) 
 xiprer de Lambert (cat 68, 
86) 
Cupressus sempervirens L.: 
 acipré (c 32) 
 aciprés (c 32, 76) 
 alciprés (c 32, 66, 72, g 40, 
p 40) 
 alcipreste (c 66, g 40, p 40) 
 alsiprés (c 32) 
 altzifre arrunt (e 1) 
 alzifre (e 74, 86) 
 árbol de los cementerios 
(ar 110) 
 arciprés (c 32, 78) 
 arizónica (c 37) 
 arsiprés (c 32) 
 aziprés (ar 107) 
 bolas (c 78) 
 calaveras (c 78) 
 cap de mort (cat 40) 
 cedro-bastardo (p 31, 35) 
 ciprer (m 17, v 68) 
 ciprés (c 9, 11, 17, 22, 32, 
33, 34, 37, 40, 43, 49, 50, 
52, 53, 60, 66, 69, 72, 74, 
76, 78, 85, 86, 87, 90, 91, 
95, 96, 102, 103, cat 24, 
68) 
 ciprés común (c 1, 6, 22, 
43, 62, 74, 95, 112) 
 ciprés de Levante (c 112) 
 ciprés hembra (c 62) 
 ciprés macho (c 87) 
 cipreste (c 22, 43, 66, g 17, 
40, p 17, 31, 40, 74, 86) 
 cipreste-comum (p 35) 
 cipreste-dos-cemitérios (p 
35) 
 closca de mort (cat 40) 
 cuprer (cat 19) 
 cypreste (p 17) 
 gálbula (c 72) 
 gau-arbola (e 17, 40) 
 macarotes (c 76) 
 nekosta (e 40, 74, 95) 
 nekosta arrunt (e 1) 
 nekosta arrunta (e 6) 
 nuez de ciprés (c 40) 
 pelotas (c 78) 
 pino aciprés (c 37) 
 pino ciprés (c 37) 
 pinyetes (v 76) 
 piña de ciprés (c 40) 
 rama (c 49) 
 xifrer (cat 19, 40, 68, 74, 
86) 
 xiprer (cat 16, 19, 24, 40, 
74, 77, 86, 95, m 17, v 68, 
76, 85) 
 ziperres (e 40) 
Cuscuta approximata Bab.: 
 coscuta (ar 109) 
 cuscuta (c 9) 
 seda (ar 109) 
Cuscuta australis R. Br.: 
 abraços (p 31, 35) 
 cabelos-loiros (p 31, 35) 
 enleios (p 31, 35) 
 meadas (p 35) 
Cuscuta brevistyla A. Rich.: 
 cuscuta (c 9) 
Cuscuta campestris Yunck.: 
 cáncer (c 88) 
 coscuta (ar 109) 
 pelillo (c 88) 
 seda (ar 109) 
 tiña (c 109) 
Cuscuta epilinum Weihe: 
 barbas de capuchino (c 27) 
 barbas de caputxí (cat 27) 
 barbas-de-raposa (p 27) 
 barbas-dos-cachos (p 27) 
 cabellera (v 27) 
 cabellets (v 27) 
 cabellos (c 27) 
 cabells (cat 27) 
 coscuta (ar 109) 
 cuscula (e 27) 
 cuscuta-do-linho (p 35) 
 cúscuta-do-linho (p 31) 
 cuscuta-maior (p 27) 
 epítimo (c 109) 
 epítimo mayor (c 27) 
 pels (cat 27) 
 pels de farigola (cat 27) 
 pitiminí (c 27) 
 tiña (ar 109) 
Cuscuta epithymum (L.) L.: 
 anillos (c 60) 
 azafrán borde (c 78) 
 azafranillo (c 78) 
 barba de caputxí (cat 17, 
40) 
 barba de la cotoya (b 98) 
 barba de raposo (c 44) 
 barbas de ajedrea (c 17, 
40) 
 barbas de capuchino (c 9, 
17, 40, 44, 60, 66, 90, 99) 
 barbas de cuco (c 17, g 
40) 
 barbas de hisopo (c 17, 40, 
66) 
 barbas de raposo (c 17, g 
40) 
 barbas-de-cuco (p 40) 
 barbas-de-raposo (p 40) 
 barbes de caputxí (m 17) 
 barbes de farigola (cat 17) 
 barbes de raposu (b 98) 
 barbes de romaní (cat 17) 
 cabell (cat 40) 
 cabell d´àngel (cat 40) 
 cabell de farigola (cat 40) 
 cabell de la Mare de Déu 
(cat 40) 
 cabell de Nostre Senyor 
(cat 40) 
 cabell de romaní (cat 40) 
 cabell de tomaní (cat 40, v 
85) 
 cabellera (c 76) 
 cabellera d´àngel (cat 40) 
 cabellet (cat 40) 
 cabelli de la Mare de Deu 
(cat 112) 
 cabellos (c 40) 
 cabellos de monte (c 17, 
40, 66) 
 cabellos de Nuestro Señor 
(c 17) 
 cabellos de tomillo (c 6, 17, 
33, 40, 99) 
 cabells (m 17, 99) 
 cabells d´àngel (m 17) 
 cabells de farigola (cat 17) 
 cabells de la Mare de Déu 
(m 17) 
 cabells de Nostre Senyor 
(cat 17) 
 cabells de romaní (cat 17) 
 cabells de tomaní (cat 17) 
 cabelos (g 40, p 31, 35, 
40) 
 cabelos-de-nossa-senhora 
(p 35, 40) 
 cáncer (c 88) 
 coscuta (ar 38, b 59) 
 cuscuta (c 1, 9, 60, 66, 69, 
75, cat 40) 
 epítim (cat 40, 68, v 39) 
 epítimo (ar 110, c 39, 40, 
57, 112) 
 flores de tomillo (c 17) 
 gorga (g 40, 44, p 40) 
 kuskul (e 40) 
 kuskula (e 1, 17, 40) 
 linho-de-cuco (p 31, 35, 
40) 
 linho-de-raposa (p 35, 40) 
 liño de lebres (g 40) 
 liño-de-lebres (p 40) 
 manto de la Virgen (c 76, 
78, 85) 
 monyo de la Mare de Déu 
(v 76) 
 pèl de farigola (cat 40) 
 pèl de nuvi (cat 17, 40) 
 pelillo (c 78) 
 pels de farigola (cat 112) 
 pèls de farinola (cat 17) 
 pitiminí (c 39, 40, 66) 
 safrà (v 25) 
 tapioca (ar 38) 
 thiña (e 40) 
 tinya (cat 17, 40) 
 tiña (ar 110, e 40) 
 txortorri (e 40) 
Cuscuta epithymum subsp. 
kotschyi (Desmoulins) 
Arcang.: 
 enreaera (c 73) 
Cuscuta europaea L.: 
 anillos (c 32) 
 cabellos de monte (c 32) 
 cabellos de Venus (c 87) 
 calcuta (c 32) 
 chortorria (e 51) 
 coscuta (ar 109) 
 cuscuta (c 32) 
 cuscuta mayor (c 87) 
 epítimo (c 7) 
 seda (ar 109) 
 tiña (ar 109) 
Cuscuta minor DC.: 
 barbas de ajedrea (c 27) 
 barbas de capuchino (c 27, 
87) 
 barbas de caputxí (cat 27) 
 barbas de hisopo (c 27) 
 barbas de raposo (g 27) 
 cabellets (v 27) 
 cabellos (c 27) 
 cabellos de capuchino (c 
87) 
 cabellos de monte (c 27) 
 cabellos de tomillo (c 27) 
 cabells de farigola (cat 27) 
 cabells de la Mare de Deu 
(cat 27) 
 cabells de tomani (cat 27) 
 cabey (m 27) 
 chortorria (e 27) 
 cuscula (e 27) 
 cuscuta menor (c 87) 
 cuscuta-do-tomilho (p 27) 
 cuscuta-menor (p 27) 
 epithymo (p 27) 
 epitimo (g 27) 
 epítimo (c 27) 
 epítimo menor (c 27) 
 flores de tomillo (c 27) 
 gorga do centeo (g 27) 
 laborina (g 27) 
 liño de lebres (g 27) 
 liño de raposa (g 27) 
 panasco (g 27) 
 pels de farigola (cat 27) 
 pitiminí (c 27) 
 rabo-de-raposa (p 27) 
 sirgo-de-raposa (p 27) 
Cuscuta monogyna Vahl: 
 cabellos de monte (c 75) 
Cuscuta planiflora Ten.: 
 barbas (c 4) 
 barbes de caputxí (cat 17) 
 cabellos de monte (c 4) 
 cabellos de Nuestro Señor 
(c 17) 
 cabellos de Venus (c 17) 
 cabells (m 17) 
 cabells de farigola (cat 17) 
 cabells de la Mare de Déu 
(cat 17) 
 cabells de tomaní (cat 17) 
 cuscuta (c 4, 9) 
Cuscuta suaveolens Ser.: 
 cabelos (p 31) 
 cuscuta (p 35) 
 cúscuta (p 31) 
Cuscuta: 
 cabell (v 24) 
 cabellera (v 17) 
 cabells de Déu Nostre 
Senyor (cat 68) 
 cáncer de planta (c 88) 
 confitets (v 24) 
 liño de cobra (g 63) 
 liño de lebre (g 63) 
 liño de raposo (g 63) 
 lobón (c 88) 
 pelos de raposo (g 63) 
 pèls (cat 68) 
 pèls de farigola (cat 68) 
 pèls de nuvi (cat 68) 
 pelufo (c 88) 
 seda (cat 68) 
 seda de culebra (ar 107) 
 sirgo de raposo (g 63) 
Cutandia maritima (L.) Barbey: 
 cutàndia marítima (cat 68, 
v 39) 
 pastura maritima (cat 68) 
Cyanopsis muricata (L.) 
Dostál: 
 ambarina silvestre (c 28) 
 cabezuela (c 28) 
 esteba (c 28) 
Cycas revoluta Thunb.: 
 cica (c 53) 
Cyclamen balearicum Willk.: 
 artanita (c 17, 27, 40, 86, 
99, cat 27, p 27) 
 artànita (cat 40, m 17) 
 arthanica (p 27) 
 arthanita (p 27) 
 capallets de Sant Pere (m 
99) 
 capellets de Sant Pere (m 
17) 
 ciclame (p 86) 
 ciclamen (c 27, m 17, 99) 
 ciclamen baleàric (cat 68, 
92) 
 ciclamine (c 27) 
 ciclamino (c 27, 40, 86, p 
86) 
 engreixaporcs (cat 68, 92) 
 maçaa-de-porco (p 27) 
 ombligo de tierra (c 27) 
 pa de porc (cat 40, 68, m 
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17, 27) 
 pa de porch (cat 27) 
 pa porcí (cat 27, 40, 86, 
92, m 17, 68, 99) 
 pam-de-porco (p 27) 
 pamporcí (m 27) 
 pamporcino (c 40, 53, 86, 
p 27) 
 pamposins (m 27) 
 pan de puerco (c 27, 40, 
86, 99) 
 pan porcino (c 27, 40) 
 paô-de-porco (p 27) 
 paô-porcino (p 27) 
 patata morenera (cat 40, m 
17, 27, 92) 
 patata murenera (m 94) 
 rapa de porc (cat 40, 86, m 
17, 27, 68, 92, 99) 
 txarri-ogi (e 86) 
 viola de San Pera (m 27) 
 viola de Sant Pere (cat 86, 
m 17, 68, 92, 99) 
 viola morenera (cat 17, 40, 
68) 
 violes de Sant Pere (m 17) 
 xiclines (m 17) 
Cyclamen persicum Mill.: 
 ciclamen de Pèrsia (cat 68) 
 pan de puerco (c 66) 
Cyclamen purpurascens Mill.: 
 artanita (c 87, p 35) 
 pan de puerco (c 87) 
 pâo-porcino (p 35) 
Cyclamen repandum Sm.: 
 artanita (c 27, cat 27, p 27) 
 arthanica (p 27) 
 arthanita (p 27) 
 ciclamen (c 27, 86, 92) 
 ciclamine (c 27) 
 ciclamino (c 27) 
 maçaa-de-porco (p 27) 
 ombligo de tierra (c 27) 
 pa de porc (m 27) 
 pa de porch (cat 27) 
 pa porcí (cat 27) 
 pam-de-porco (p 27) 
 pamporcí (m 27) 
 pamporcino (p 27) 
 pamposins (m 27) 
 pan de puerco (c 27) 
 pan porcino (c 27) 
 panporcino (c 92) 
 paô-de-porco (p 27) 
 paô-porcino (p 27) 
 patata morenera (m 27) 
 rapa de porc (m 27) 
 viola de San Pera (m 27) 
Cydonia oblonga Mill.: 
 azamboa (c 30) 
 bembrillas (c 102) 
 bembrillero (ar 38, c 108) 
 bembrillo (ar 38, c 34, 76, 
102, 103) 
 cacho (c 30) 
 caroço (p 5) 
 codón (ar 38, c 30, 74) 
 codonera (ar 38, 107, c 
108) 
 codony (cat 19, 24, 40, 68, 
83, v 76) 
 codonya (cat 68) 
 codonyat (v 76) 
 codonyer (cat 19, 24, 30, 
40, 68, 74, 77, 86, 95, 112, 
m 17, v 85, 90) 
 codonyera (cat 40, 68, m 
17) 
 codonys (v 30) 
 codoñato (c 76) 
 codoñer (m 30, 94, v 30) 
 codoñera (ar 38, 107, c 
108, m 30) 
 codoñero (ar 107) 
 codoño (ar 38, 107) 
 coduñer (c 108) 
 coduñera (ar 107) 
 cor de codony-pinyol (cat 
77) 
 cotonen (p 30) 
 cotonína (p 30) 
 cotoñer (m 30) 
 cudoné (cat 30) 
 gamboa (c 30, 72, 73, p 
30) 
 gamboas (p 31) 
 gamboeiro (p 30, 35) 
 godeiña (e 40) 
 godeiñatze (e 40) 
 guduña (e 40) 
 guduñatze (e 40) 
 hirasagarrondo (e 40) 
 hirasagarrtze (e 40) 
 idasagarr (e 40) 
 igalsagar (e 74) 
 igalsagarr (e 40) 
 ilairarrsagarr (e 40) 
 illalsagar (e 74) 
 illarsagarr (e 40) 
 indisagarr (e 40) 
 ira sagarra (e 30) 
 ira sagarrondo (e 30) 
 iransagar (e 74) 
 iransagarr (e 40) 
 irasagar (e 1, 74) 
 irasagar-arbola (e 1) 
 irasagarondo (e 74) 
 irasagarr (e 40) 
 irasagarrondo (e 1, 40) 
 ira-sagarrondo (e 86) 
 irasagarrondoa (e 6) 
 irasagorrondo (e 17) 
 kodoin (e 40) 
 kuduin (e 40) 
 kuduiña (e 40) 
 marmechal (b 32) 
 marmeladeiro (g 63) 
 marmeleira (g 40, 63, 74, p 
40) 
 marmeleiro (g 17, 40, 63, 
74, p 5, 17, 30, 31, 35, 40, 
86, 93) 
 marmeleiro-galego (p 35) 
 marmeleiro-gallego (p 30) 
 marmeleiro-molar (p 35) 
 marmeleiro-ordinario (p 30) 
 marmelleiro (p 30) 
 marmello (c 30) 
 marmelo (g 40, 63, p 5, 40) 
 marmelo-meudo (p 30) 
 marmelo-miudo (p 30) 
 marmelo-mollar (p 30) 
 marmitsu (b 32) 
 membrilla (c 102) 
 membrillal (c 32) 
 membrillar (c 32, 50) 
 membrilleira (g 63) 
 membrilleiro (g 30, 63) 
 membriller (cat 30, 74) 
 membrillera (ar 38, 65, 
107, 110, c 30, 40, 73, 74, 
108, 112) 
 membrillero (ar 38, 107, c 
1, 6, 17, 32, 33, 40, 49, 50, 
58, 62, 66, 69, 72, 76, 85, 
86, 90, 95, 96, 102) 
 membrillero común (c 74) 
 membrillo (b 98, c 1, 11, 
13, 17, 30, 32, 34, 37, 40, 
50, 52, 53, 57, 60, 66, 72, 
73, 74, 76, 82, 84, 87, 95, 
103, 112, g 30) 
 membrillo de Portugal (c 
30) 
 membrillo dulce (c 30) 
 membrillo macho (c 30) 
 membrillo real (c 30) 
 negudare (e 40) 
 zamboa (c 30, 95) 
 zamboa de Granada (c 30) 
 zambua (c 13) 
Cymbalaria muralis P. 
Gaertn., B. Mey. & 
Scherb.: 
 cimbalaria (ar 110, c 1, 6, 
17, 36, 38, 87, 109) 
 corrihuela (c 37) 
 enredadera de muros (ar 
107, 109, 110) 
 hedriña das paredes (g 63) 
 hierba de la cascadura (ar 
38) 
 hierba del campanario (c 4, 
17, 66, 79) 
 hierba trepadora (ar 110) 
 ierba trepadora (ar 107) 
 juntapulpa (c 17) 
 liana (g 63) 
 melena (c 32) 
 murruntza (e 1, 6, 17, 51) 
 palomilla de muro (c 17, 
32, 66) 
 paxariños (g 63) 
 picardia (cat 16, 19, m 17) 
 picardía (ar 38) 
 ruina (c 32) 
 ruínas (p 31, 35) 
 sierpecilla del Manzanares 
(c 27) 
 velo de la Virgen (c 34) 
 violetas-de-sala (p 35) 
 yerba de la cascadura (ar 
109) 
 yerba trepadora (ar 109) 
 zimbalaria (ar 107, 109) 
Cymbopogon citratus (DC.) 
Stapf: 
 chá-príncipe (p 93) 
 erva-príncipe (p 35) 
Cymodocea nodosa (Ucria) 
Asch.: 
 alga (c 67, g 29) 
 alga de vidrieros (c 29) 
 alga marina (c 29) 
 alga mediterránea (c 29) 
 algaza (g 29) 
 algueró (cat 16) 
 ceba (g 29) 
 grama de mar (c 67) 
 ova (c 29) 
 seba (g 29) 
 xeba (g 29) 
 xebra (g 29) 
Cynanchum acutum L.: 
 apocyno-de-mompelher (p 
27) 
 ascammonia-de-
mompelher (p 27) 
 corrajola de bou (cat 27, 
112) 
 corregüela borde (c 69, 71) 
 corregüela lechosa (c 69, 
112) 
 corregüela leñosa (c 62) 
 correhuela aguda (c 27, 
87) 
 correhuela lechosa (c 17, 
27, 40, 87, 90, 99) 
 correoles bordes (cat 27) 
 corretjola blanca (cat 40, 
68, 86) 
 corretjola borda (cat 17, 
40, 68, v 71) 
 corretjola de bou (cat 17, 
40, 68) 
 corriola borda (cat 40, 68, 
v 25) 
 corrioles bordes (cat 112) 
 corrotilla basta (ar 38) 
 enredadera (ar 109) 
 escamonea de Montpellier 
(c 62) 
 escamonea de Valencia (c 
27) 
 escamonea del país (c 40) 
 escamonea falsa (c 17, 27, 
40, 86, 112) 
 escamonea falsa de 
Montpellier (c 87) 
 escamonea falsa de 
Valencia (c 87) 
 escamonea valenciana (c 
27, 40) 
 escamonea-de-mompelher 
(p 27, 31) 
 escamónia-de-mompelher 
(p 86) 
 escamónia-de-mompeller 
(p 17) 
 escamónia-de-mompilher 
(p 35) 
 escamónia-de-monpelher 
(p 40) 
 escamónia-francesa (p 35) 
 escamonila de Valencia (c 
99) 
 escamonila falsa (c 99) 
 escamonilla de Valencia (c 
17) 
 escamonilla falsa (c 17) 
 escamonilla valenciana (c 
17, 27) 
 falsa-escamónia (p 35) 
 habas de perro (c 27) 
 habichuelones (c 34) 
 matacà (cat 40, 68) 
 matacán (c 27, 40, 62, 86, 
90, 96) 
 matacán agudo (c 27, 112) 
 matacán de España (c 17, 
27, 99) 
 matacán valenciano (c 27) 
 matagós (cat 16, 40, 86, v 
27) 
 matagossos (cat 24) 
 mataperros (c 96) 
 scammonea-de-
mompelher (p 27) 
 scammonia-de-mompelher 
(p 27) 
 tremoço-de-câo (p 27) 
Cynanchum vincetoxicum (L.) 
Pers.: 
 erva-contraveneno (p 31, 
40) 
 herba del bagul (cat 40) 
 herba del bri (cat 40) 
 herba del cor (cat 40) 
 herba del verí (cat 40) 
 hirundinaria (c 40) 
 ikonte belarr (e 40) 
 maseres (cat 40) 
 pebrotera borda (cat 40) 
 piper-bedarr (e 40) 
 piperr-belarr (e 40) 
 raíz-contraveneno (p 40) 
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 sarandoi (e 40) 
 vencetósigo (c 40) 
 vincetóxico (p 40) 
Cynara alba Boiss. ex DC.: 
 alcachofa bravía (c 28) 
 alcarcil (c 28) 
 cardo yesco (c 28, 112) 
Cynara algarbiensis Coss. ex 
Mariz: 
 alcachofra-do-algarve (p 
31, 35) 
Cynara baetica (Spreng.) Pau: 
 alcachofa blanca (c 9) 
 cardo (c 4) 
Cynara cardunculus L.: 
 alcachofa (c 32, 76, 91, 
112) 
 alcachofera (c 112) 
 alcachofera silvestre (c 96) 
 alcachofra-de-comer (p 31) 
 alcachofra-hortense (p 31) 
 alcaciles (c 14, 28, 57, 90, 
112) 
 alcancil (c 17, 32) 
 alcarchofera (c 32) 
 alcarcil (c 32, 92) 
 alcarxofera (cat 90) 
 alcasil (c 32) 
 alcasilera (c 32) 
 alcaucil (c 17, 22, 92, 99) 
 alcaucil cultivado (c 112) 
 alcaucil silvestre (c 22, 23, 
43, 62, 86, 90, 91, 112) 
 arcasil (c 32) 
 argacofa (c 32) 
 arrafiz (g 63) 
 baratz gardu (e 1) 
 baratz gardua (e 6) 
 bartz-gardua (e 92) 
 bigoti (cat 83) 
 bombilla (c 32) 
 callaleite (g 63) 
 cancil (c 32) 
 capota (c 32) 
 carchofa (v 32) 
 carcolé (v 76) 
 card (cat 40, 68, v 76) 
 card coler (cat 40, 86, m 
17, 68, 92, 99, v 76) 
 card comú (cat 40) 
 card d´herba (cat 40, m 17, 
68, 92, 99) 
 card de formatjar (cat 40, 
68, m 17) 
 card del terreno (v 76) 
 card formatger (cat 40, m 
68) 
 card formatjar (m 99) 
 cardabera (e 28) 
 cardera (v 76) 
 cardet de cardera (v 76) 
 cardets carcoles (v 76) 
 cardigot (cat 68) 
 cardillo (c 49, 66) 
 cardo (c 4, 6, 17, 22, 28, 
34, 40, 43, 53, 72, 76, g 
40, 63, p 28, 40, 86) 
 cardo alcachofero (c 62) 
 cardo arrecife (c 40) 
 cardo arrecife que se come 
(c 28) 
 cardo blanco (c 28) 
 cardo colorado (c 28) 
 cardo comestible (c 32, 50) 
 cardo común (c 90, 112) 
 cardo de arrecife (c 1, 23, 
28, 40, 86, 112) 
 cardo de comer (c 17, 22, 
28, 32, 39, 40, 43, 66, 69, 
71, 85, 87, 90, 91, 92, 96, 
99, 109, 112) 
 cardo de güerto (ar 38) 
 cardo de huerta (c 28, 40, 
66) 
 cardo de hueso (c 17) 
 cardo de la huerta (c 22, 
43) 
 cardo lechero (c 17, 92, 
99) 
 cardo presoeiro (g 28, 40, 
63) 
 cardo-coalhador (p 5, 35, 
40) 
 cardo-de-coalho (p 28, 31) 
 cardo-de-comer (p 28) 
 cardo-de-espanha (p 35) 
 cardo-do-coalho (p 35, 40) 
 cardo-hortense (g 40, p 28, 
31, 35, 40) 
 cardolera (cat 68) 
 cardo-manso (g 40, p 28, 
40) 
 cardo-presoeiro (p 40) 
 cardos (c 34) 
 cardos de comer (ar 110) 
 cardot (cat 19) 
 carlo (e 28) 
 carrapicho (g 63) 
 carrapito (g 63) 
 carrapizo (g 63) 
 cart comú (cat 28, 112) 
 cart d´herba (m 28) 
 cart formatjer (m 28) 
 cart ver d´ort (m 28) 
 cart-coler (m 28) 
 carxofa (v 32, 76) 
 carxofa punxosa (cat 24) 
 carxofer (cat 90) 
 carxofera (cat 90) 
 carxofera borda (cat 16, m 
17, 28, 92, v 39, 68, 85) 
 carxofera d´espina (cat 17, 
v 68) 
 coalhaleite (p 40) 
 coalha-leite (p 35) 
 colera (cat 40, 68) 
 cuajo (c 20, 32) 
 escardassa (cat 68) 
 escardasses (cat 17, 92) 
 escarxofera (cat 90) 
 escarxofera borda (cat 40, 
m 28, 68, 94) 
 formatger (v 76) 
 gallufa (m 17) 
 garde (e 40) 
 herba carxofera (cat 68) 
 herba col (cat 28, 92) 
 herba coler (cat 19) 
 herba colera (cat 17, 40, 
68, v 76) 
 herba de card (cat 68) 
 herba de formatjar (cat 40, 
m 17) 
 herba de fotmajar (cat 68) 
 herba presonera (cat 68) 
 herba-col (c 71, cat 16, 18, 
19, 40, 68, 77, 86, 112) 
 hierba de cuajo (c 17, 40) 
 hierba de la cuajada (c 76) 
 hojas de cardo (c 103) 
 kardabera (e 17, 40, 86, 
92) 
 karlo (e 40) 
 karloa (e 92) 
 karlotx (e 40) 
 kazkarro (e 40) 
 khardo (e 28, 40) 
 morilla (c 22, 43) 
 morra (c 32) 
 morras (c 28) 
 morrillera (c 32) 
 penquera (v 32) 
 presó (cat 17, 28, 40, 68) 
 presonera (cat 19, 68) 
 presor (cat 83) 
 presora (cat 19, 83) 
Cynara humilis L.: 
 alcachofa (c 13, 103) 
 alcachofa de campo (c 13) 
 alcachofa de la yerba 
cuajo (c 13) 
 alcachofa del campo (c 13) 
 alcachofas de Andalucía (c 
28) 
 alcachofas silvestres (c 28) 
 alcachofera (c 73) 
 alcachofilla (c 28, 91, 112) 
 alcachofra-brava (p 28, 31, 
35) 
 alcachofra-de-sam-joâo (p 
28) 
 alcachofra-do-sâo-joâo (p 
31, 35) 
 alcarcil de Andalucía (c 28) 
 alcarcil portugués (c 28) 
 alcarcil silvestre (c 72) 
 alcaucil basto (c 4) 
 arcaucil (c 28, 73) 
 arcauciles bravíos (c 73) 
 carchofera (v 28) 
 cardo andaluz (c 28) 
 cardo borriqueño (c 103) 
 cardo borriquero (c 4, 28, 
103) 
 cardo de borrico (c 28, 
112) 
 cardo de burro (c 28) 
 cardo de la arcachofa (c 
13) 
 cardo del cuajo (c 13) 
 cardo el cuajo (c 13) 
 cardo silvestre (c 28) 
 cardo tendido (c 28) 
 cardo timonero (c 28, 112) 
 cardo-bravo (p 28) 
 cart d´herba (m 28) 
 cart formatjer (m 28) 
 cartcoler (m 28, v 28) 
 chaparrillo (c 72) 
 herba colera (v 28) 
 hierbacuajo (c 12, 103) 
 morillera (c 14) 
 morra (c 112) 
 morras (c 14, 28) 
 morrillera (c 28, 112) 
 yerba cuajo (c 13) 
 yerba del cuajo (c 103) 
 yerbacuajo (c 13) 
Cynara scolymus L.: 
 agalchofera (ar 107) 
 agarchofa (ar 107) 
 alcachofa (c 1, 6, 17, 28, 
33, 40, 49, 50, 52, 53, 67, 
71, 72, 73, 76, 84, 88, 90, 
92, 102, 103) 
 alcachofa picada (c 28) 
 alcachofa real (c 28) 
 alcachofa silvestre (c 28) 
 alcachofas (c 34, 37, 87, 
109) 
 alcachofera (ar 38, c 17, 
28, 37, 40, 60, 66, 69, 76, 
86, 87, 90, 96) 
 alcachoferas (ar 109) 
 alcachofero (c 92) 
 alcachofra (g 17, 40, p 17, 
28, 40, 86) 
 alcachofra de comer (g 17) 
 alcachofra-de-comer (g 40, 
p 17, 28, 35, 40) 
 alcachofra-franceza (p 28) 
 alcachofra-genoveza (p 
28) 
 alcachofra-hortense (g 40, 
p 28, 35, 40) 
 alcachofra-roxa (p 28) 
 alcachofra-verde (p 28) 
 alcací (c 40) 
 alcacil (c 40) 
 alcacil cultivado (c 90) 
 alcaçofra (p 28) 
 alcancil (c 40, 102) 
 alcanciles (c 37, 52) 
 alcarchofa (c 28, 40) 
 alcarchofera (c 85) 
 alcarcil (c 40, 73) 
 alcarxofa (cat 40, m 28) 
 alcarxofera (cat 28, 40) 
 alcarxoféra (v 90) 
 alcaucí (c 40) 
 alcaucil (c 28, 37, 40, 52, 
66) 
 alcaucil cultivado (c 62) 
 alcaucil silvestre (c 28) 
 alcauciles (c 73) 
 alcaucique (c 28, 40) 
 alcaulera (c 37, 40, 66) 
 algachofa (ar 107) 
 algachofera (ar 110) 
 algachoferas (ar 109) 
 algarchofera (ar 107) 
 alkatxofa (e 1, 6) 
 arcacil (c 40) 
 arcaucil (c 28) 
 arcauciles (c 73) 
 carchofa (c 28, 76, v 28) 
 cardet (v 76) 
 cardo (c 11, 37, 52, 72, 76, 
102) 
 cardo alcachofero (c 28, 
62, 87) 
 cardo-de-comer (p 35) 
 carjofera (v 28) 
 cart espinal (m 28) 
 cart espinós (m 28) 
 cartxofera (m 28) 
 carxofa (cat 18, 19, 24, 40, 
68, 83, m 17, v 76) 
 carxofer (cat 28, 40, 68, v 
90) 
 carxofera (cat 16, 19, 28, 
40, 68, 86, 92, m 17, v 28, 
71, 76, 85) 
 carxoferes (v 76) 
 carxofes (v 76) 
 escarxofa (cat 19, 40, 68, 
m 94) 
 escarxofer (cat 28) 
 escarxofera (cat 19, 28, 
40, 68, 77, 86, m 28, 94) 
 escarxofera de formatjar 
(m 94) 
 gachofa (ar 107) 
 galchofa (ar 107) 
 garchofa (ar 38, 107) 
 garchofera (ar 38, 107) 
 garchoferas (ar 109) 
 morrilla (c 17, 28, 37, 40) 
 morrillera (c 17, 28, 40) 
 orbura (e 28, 92) 
 orburu (e 1) 
 orburua (e 6, 92) 
 orrbura (e 40) 
 orrgura (e 40) 
 orribura (e 40, 86, 92) 
 orriburra (e 28) 
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 orrigura (e 40) 
 penca (c 37) 
 pencas (c 73) 
Cynara tournefortii Boiss. & 
Reut.: 
 alcachofera (c 28) 
 alcachofreira (p 31, 35) 
 alcachofreiro (p 31, 35) 
 morra (c 28, 112) 
Cynodon dactylon (L.) Pers.: 
 achoerioa (e 92) 
 agram (cat 40, 68, g 29, m 
17) 
 agramem (ar 40) 
 agramen (ar 65, c 17, 29) 
 arrasteluzain (e 40) 
 aski (e 40) 
 aski motz (e 1) 
 aski motza (e 6) 
 askia (e 51, 92) 
 aski-motza (e 92) 
 askitxa (e 40) 
 asktxa (e 17) 
 asqui (e 60) 
 asquia (e 29) 
 astoatz (e 40) 
 astoeriso (e 40) 
 brama (g 63) 
 brena (c 32, 60) 
 canaria (c 92) 
 cañota (c 29) 
 cerreña (g 63) 
 césped (c 67) 
 coca (g 63) 
 diente de perro (c 17, 22, 
29, 40, 43) 
 engrame (ar 38) 
 erva-grama (p 40) 
 escalracho (p 29) 
 escobillas blandas (c 29) 
 esgalracho (p 29) 
 esquilracho (p 29) 
 gambre (c 32) 
 gram (cat 16, 18, 19, 24, 
29, 40, 68, 77, 83, 92, m 
17, 29, 94, v 29, 39, 71, 
76, 85) 
 gram blanc (cat 68) 
 gram morat (v 29) 
 grama (ar 64, 65, 109, 110, 
b 32, c 4, 8, 9, 11, 12, 17, 
20, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 
38, 39, 40, 42, 43, 49, 52, 
53, 54, 60, 62, 66, 67, 69, 
72, 73, 75, 76, 78, 79, 82, 
85, 88, 90, 91, 92, 96, 100, 
101, 102, 103, 112, g 29, 
40, 63, p 29, 31, 35, 40, 
93) 
 grama blanca (c 76) 
 grama canaria (c 29) 
 grama canina (c 29, 40) 
 grama común (c 1, 6, 17, 
29, 40, 44, 71, 87, 92) 
 grama de botica (c 55) 
 grama de España (c 22, 
29, 40, 43) 
 grama de secano (c 73) 
 grama digitada (g 40) 
 grama fina (c 55) 
 grama nudosa (c 29) 
 grama oficinal de España 
(c 87) 
 grama-común-das-areas (p 
29) 
 grama-das-boticas (g 40, p 
29, 35, 40) 
 grama-das-nossas-boticas 
(p 29) 
 grama-digitada (p 29, 40) 
 gramâo (p 29) 
 grame (ar 38, 109) 
 gramen (ar 38, 107, 109, 
110, c 29, 40) 
 gramet (cat 68) 
 gramia (c 32) 
 graminha (p 29, 40) 
 graminheira (p 29, 40) 
 gramo (v 76) 
 gramón (c 37) 
 gromón (c 20) 
 herba grama (g 29, 40, 63) 
 herba-rengo (g 29) 
 hierba gramera (c 32) 
 hierba rastrera (c 22, 43) 
 mala hierba de los campos 
(ar 110) 
 medicina del perro (c 29) 
 nervia (g 63) 
 nirfa (g 63) 
 pan de perro (c 29) 
 pata de galiña (g 63, 92) 
 pata de gallina (c 8, 22, 37, 
43) 
 pata de gallo (c 4) 
 pata de pollo (c 67) 
 pé de galiña (g 44) 
 peu de gallina (cat 17, 68) 
 pie de gallina (c 92) 
 rengo (g 29) 
 rizada (c 37) 
 serpolla (cat 19) 
 serpona (cat 19) 
Cynoglossum cheirifolium L.: 
 besneula (v 39) 
 besneula de fulla blanca 
(cat 16, 68, v 71) 
 borraja gulosa (ar 38) 
 carruchera (ar 109) 
 chakur-mia (e 51) 
 cinoglosa (ar 64, c 23, 87) 
 cinoglossa (p 27) 
 cinoglossa-de-fôlha-de-
goivo (p 31) 
 cinoglossa-de-folhas-de-
goivo (p 35) 
 lapilla (c 87) 
 lengua de perro (c 23, 32, 
75, 87) 
 lengua-de-perro (p 27) 
 lengua-maldiciente (p 27) 
 lenguaza (c 88) 
 llapasera (m 99) 
 llapassa (m 17, 99) 
 llapassera (m 17) 
 llengua d´ovella (v 17) 
 llengua de bou (v 76) 
 llengua de ca (m 17) 
 maneula (cat 17) 
 oreja de liebre (c 17, 99) 
 viniebla (c 17, 23, 39, 87, 
99, p 27) 
 viniebla blanca (c 69) 
 viniebla con hoja de alhelí 
(c 9) 
 viniebla de hoja de alhelí (c 
71) 
 viniebla de hojas de alhelí 
(c 32, 45, 86) 
 visneula (v 76) 
Cynoglossum clandestinum 
Desf.: 
 alicaneja (c 4) 
 caillos (c 73) 
 cinoglosa (c 91) 
 cinoglossa (p 35) 
 cinoglossa-de-flor-fechada 
(p 31, 35) 
 cynoglossa (p 27) 
 cynoglossa-de-flor-fechada 
(p 27) 
 lingua-de-caô (p 27) 
 lingua-de-câo (p 35) 
 piojo de pobre (c 27) 
Cynoglossum creticum Mill.: 
 aferragós (cat 68, v 68) 
 berneula (v 24, 76) 
 besneula (cat 27, 68, 86, v 
27, 68, 71, 76) 
 carruchera (ar 109) 
 cinoglosa (c 66, 87, 91) 
 cinogloso azul (c 75, 86) 
 cinoglossa (cat 27, 68) 
 cinoglossa-de-flor-listada 
(p 31, 35) 
 cinoglossa-de-flor-riscada 
(p 35) 
 conejera (c 17) 
 cynoglossa-de-flor-listrada 
(p 27) 
 cynoglossa-de-flor-riscada 
(p 27) 
 herba capçotera (v 25) 
 hierba del riñón (ar 38) 
 hoja de chuzón (c 49) 
 lapilla (c 87) 
 lengua de perro (ar 38, 
109, c 4, 9, 17, 60, 69, 71, 
87) 
 lengua de perro espigada 
(c 27) 
 lengua-de-caô (p 27) 
 lenguaza borde (c 102) 
 lingua de can (g 27, 63) 
 llapasera (m 27, 99) 
 llapassa (m 17, 68, 99) 
 llapassera (cat 68, m 17, 
68, 94) 
 llengua d´ovella (cat 86, v 
17, 68) 
 llengua de ca (cat 16, 24, 
68, m 17, v 71) 
 llengua de cá (cat 27, m 
27) 
 llengua de cà (cat 112) 
 llengua de gos (cat 24, 68) 
 llengua de ovella (v 27) 
 llepasera (cat 27, m 27) 
 maneula (cat 17, 27, 68, 
86, 112) 
 mareacavallo (p 27) 
 matacavallo (p 27) 
 minyeula (v 76) 
 oreja de liebre (c 17, 27, 
99) 
 orelha-de-lebre (p 27, 31, 
35) 
 verneula (v 76) 
 viniebla (c 14, 17, 27, 69, 
71, 87, 99, 112) 
 viniebla alta (c 27) 
 viniebla verde (c 27) 
 viniega (c 27) 
 visneula (v 27, 76) 
 yerba del riñón (ar 109) 
Cynoglossum dioscoridis 
Vill.: 
 carruchera (ar 109) 
Cynoglossum germanicum 
Jacq.: 
 carruchera (ar 109) 
 cinogloso alemán (c 86) 
Cynoglossum officinale L.: 
 avellana torrada (cat 40, 
68) 
 besneula (cat 16, 27, 40, 
68, v 27) 
 besneula oficinal (cat 68) 
 biniebla (ar 107) 
 bizniega (c 27, 40) 
 carruchera (ar 109) 
 carruchete (ar 107, 109, 
110) 
 cinoglosa (ar 110, c 7, 27, 
40, 42, 53, 60, 87, 90) 
 cinoglosa vulgar (c 27) 
 cinoglossa (cat 40, 68) 
 cynoglossa (cat 27) 
 hierba conejera (c 40) 
 hierba del conejo (c 17, 27, 
40) 
 lapilla (c 87) 
 lengua canina (c 1, 60) 
 lengua d´ovella (cat 68) 
 lengua de can (g 27) 
 lengua de perro (ar 107, 
109, 110, c 6, 7, 27, 40, 
42, 69, 87, 112) 
 lingoa-de-câo (p 27) 
 llapasera (m 27) 
 llapassa (cat 40, 68) 
 llapassera (cat 40) 
 llengua d´ovella (cat 40, 
68) 
 llengua de ca (cat 40, 68) 
 llengua de cá (cat 27, m 
27) 
 llengua de ovella (v 27) 
 llepasera (cat 27, m 27) 
 llepassera (cat 68) 
 maneula (cat 27, 40, 68) 
 mareacavallo (c 27) 
 matacavallo (c 27) 
 oreja de liebre (c 40) 
 orejas de liebre (c 27, 32) 
 orelha-de-lebre (p 27) 
 txakur-mihi (e 1) 
 viniebla (c 27, 32, 40, 60, 
69, 87, 112) 
 viniega (c 40) 
 visneula (v 27) 
 yerba conejera (c 27) 
 yerbeta (ar 107, 109) 
 zakur-mihia (e 6) 
 zinoglosa (ar 107, 109) 
Cynomorium coccineum L.: 
 cagalló de flare (v 25) 
 calaguala falsa (c 27) 
 carajos de moro (c 34) 
 cipote (c 27, 96) 
 cipote de lobo (c 27) 
 hongo de malta (c 27, 62) 
 hopo de lobo (c 27, 62, 90) 
 jopo (c 27) 
 jopo de lobo (c 27) 
 magraneta de corb (cat 15, 
16, m 68) 
 magranetes de sucre (m 
27) 
Cynosurus cristatus L.: 
 coda de perro (ar 109) 
 cola de perro (c 29) 
 xoyo (g 29) 
Cynosurus echinatus L.: 
 cinosur (cat 68) 
 cola de perro (c 6, 9, 71, 
75) 
 grama estrellada (c 29) 
Cynosurus: 
 rabo-de-câo (p 31, 35) 
 rabo-de-macaco (p 35) 
Cyperus alternifolius L.: 
 paraigüets (cat 16, 68) 
Cyperus capitatus Vand.: 
 chuzos (c 29) 
 mansega marina (cat 16, 
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68, v 29) 
 marsega marina (v 68) 
Cyperus difformis L.: 
 cabeçuda (cat 68) 
 junça diforme (cat 68) 
 junça-bova (cat 68) 
 junco de agua (c 2) 
 tinya (cat 68) 
Cyperus eragrostis Lam.: 
 castanyola (cat 19) 
 jonc (cat 19) 
 juncia olorosa (c 29) 
 paraigüets (cat 19) 
 serrana (cat 19) 
Cyperus esculentus L.: 
 abelasia (c 17) 
 bedaur (e 1) 
 bedaurr (e 40) 
 bedaurra (e 29, 92) 
 castañeta (g 63) 
 castañuela (c 92, 112) 
 chufa (c 1, 17, 40, 52, 53, 
73, 91, 92, 112, e 40, g 63) 
 chufas (c 29, 62, 87, cat 
29) 
 chufes (v 29) 
 chufletas (c 17) 
 ciperó (cat 17) 
 cochufas (c 29) 
 cotufa (c 17, 92) 
 cotufas (c 29) 
 herba da bola (g 63) 
 jufera (v 29) 
 junça (p 17) 
 junça xufera (cat 17) 
 junça-de-comer (p 35) 
 junça-mansa (p 35) 
 junça-nutritiva (p 29) 
 junças (p 29) 
 juncia avellanada (c 17, 
29, 71, 85, 92, 112) 
 juncia comestible (c 87, 
92) 
 juncinha-avelanada (p 35) 
 junco dulce (c 29) 
 junquinha-avelanada (p 
35) 
 junquinhamansa (p 17, 40) 
 junquinha-mansa (p 31, 
35) 
 junsa chufera (v 29) 
 ravanisses dolces (m 17, 
92) 
 ravenisses dolces (m 17) 
 txufa (e 1, 17, 40) 
 xufa (cat 40, v 71, 85) 
 xufla (cat 17, 40) 
 xuflas (cat 29) 
 xuflera (cat 16, 92) 
 xufleta (cat 40) 
 xufletas (m 29) 
 xufletes (cat 92, m 17) 
 xunca (g 63) 
 xunca doce (g 40, 63) 
 xunca-doce (p 40) 
 xuncia (g 63) 
Cyperus esculentus var. 
sativus Boeck.: 
 xufla (cat 24) 
 xuflera (cat 24, 68) 
 xufles (cat 68) 
Cyperus flavescens L.: 
 junça-da-area (p 29) 
 juncia común (c 29) 
 juncia fina (c 103) 
 juncia real (c 29) 
 juncia rubia (c 29) 
 penacho turco (c 29) 
Cyperus fuscus L.: 
 juncia (c 72) 
 juncia negra (c 29, 69, 71, 
81) 
 junsa (m 29) 
Cyperus laevigatus subsp. 
distachyos (All.) Maire & 
Weiller: 
 junquera (c 29) 
Cyperus longus L.: 
 albafor (p 29, 31, 35) 
 albafor-de-brejo (p 29) 
 albafor-longo (p 29) 
 carrizo (g 29) 
 carrouceira (g 29) 
 castanyola (cat 16, 29, m 
17) 
 chinzeta (ar 109) 
 chufas (c 88) 
 chunsa llarga (v 29) 
 espadaña (c 11) 
 fruncia (c 22) 
 herba xunqueira (g 63) 
 ioncia (e 29, 92) 
 iuncia (e 29, 51, 92) 
 iyuncia (e 29, 92) 
 jonça de cordellar (cat 16, 
m 17, 92) 
 jónçara (cat 68) 
 junca (c 22, 43, g 29, 92) 
 junça (cat 29, p 35, 93) 
 junça de cordellar (m 17, 
68) 
 junça llarga (cat 68) 
 junça-cheirosa (p 29) 
 junça-de-cheiro (p 29, 35) 
 junça-ordinaria (p 35) 
 junça-ordinária (p 31) 
 juncea (c 22) 
 juncia (c 2, 11, 12, 13, 22, 
29, 37, 43, 72, 91, 103, g 
29) 
 juncia aromática (c 29) 
 juncia bastarda (c 44) 
 juncia esquinada (c 22, 29, 
43) 
 juncia larga (ar 64, c 22, 
29, 43, 60, 75, 87) 
 juncia loca (c 92, 101) 
 juncia olorosa (c 7, 17, 22, 
29, 39, 43, 60, 71, 87, 92, 
112) 
 junco (c 11) 
 junco cuadrado (c 29) 
 junco triangular (c 29) 
 junquillo (c 37) 
 junsa de cordellar (m 94) 
 junsa llarga (m 29, v 29) 
 junza (c 2, 88) 
 juza (c 88) 
 lezka (e 92) 
 palha-larga (p 29) 
 serrana (cat 19, 68) 
 serrana de fulla llarga (cat 
68) 
 serreta (cat 68) 
 serreta de fulla llarga (cat 
68) 
 xonza (g 63) 
 xufa borda (v 39) 
 xunca (g 63) 
 xuncia (g 44) 
 xunco (g 63, 92) 
 xunga (g 63) 
 xunza (g 63) 
Cyperus longus subsp. badius 
(Desf.) Murb.: 
 aljuncia (c 32) 
 carriza (b 98) 
 carrizo (b 98) 
 carrizu (b 98) 
 chufa borde (c 32) 
 junca (c 32) 
 juncia (c 32) 
 juncia boba (c 29) 
 juncia larga (c 32) 
 juncia loca (c 29, 32) 
 junciana (c 32) 
 junco florido (c 32) 
 junco merino (c 32) 
 junquilla (c 32) 
 junsa (m 29) 
 xuncia (b 98) 
 xunclu (b 98) 
 xungles hembres (b 98) 
Cyperus mundtii (Nees) 
Kunth: 
 chinceta (ar 65) 
Cyperus papyrus L.: 
 papir (cat 68) 
 papiro (c 1) 
 papirus (cat 68) 
Cyperus rotundus L.: 
 ajuncia (c 4, 45) 
 albafor-redondo (p 29) 
 castanyola (cat 19, 68, 92, 
v 24, 71) 
 castañuela (c 4, 14, 17, 29, 
45, 69, 71, 92) 
 castañuelo (c 112) 
 chinceta (c 29, 112) 
 chufa (c 88) 
 chufas (c 88) 
 cinxa (g 63) 
 gram (cat 92) 
 grama (c 73) 
 jonça (m 17, 99) 
 jónça (cat 68) 
 jonça de cordellar (m 17, 
99) 
 jónçara (cat 68) 
 jònçara (cat 24) 
 jonsa (cat 29) 
 junça (m 17, v 24, 25) 
 junça-brava (p 35) 
 junça-da-asia (p 29) 
 junça-de-conta (p 31, 35) 
 junça-redonda (p 29) 
 juncia (c 4, 96, 109) 
 juncia castellana (c 29) 
 juncia menor (c 17, 29, 92, 
99) 
 juncia real (c 17, 29, 92, 
99) 
 juncia redonda (c 17, 29, 
87, 99, 112) 
 juncia redondilla (c 29) 
 juncinha (p 35) 
 junsa (m 94) 
 junza (c 88) 
 juza (c 88) 
 patata (c 88) 
 patatica (c 88) 
 serrana (cat 19) 
 unsia (c 73) 
 xufa borda (v 25) 
 xufera borda (v 24) 
 xuflera borda (cat 92, v 25) 
 xunca (g 63) 
 xuncia (g 63) 
Cyperus serotinus Rottb.: 
 serrana (cat 68) 
 serrana de fulla ampla (cat 
68) 
Cyperus turfosus Salzm.: 
 juncia olorosa (c 14) 
Cyperus: 
 yuncia (c 50) 
Cypripedium calceolus L.: 
 chapín (c 29, 112) 
 cipripedi (cat 68) 
 esclops (cat 29, 68) 
 sabatetas de la Mare de 
Deu (cat 29) 
 sabatetes (cat 68) 
 sabatetes de la Mare de 
Déu (cat 68) 
 sabatetes del bon Jesús 
(cat 68) 
 tapí (cat 29) 
 zapaticos de la Virgen (c 
109) 
 zapatillos (c 29) 
 zueco (c 29, 112) 
Cystopteris dickieana R. Sim: 
 fieitos (g 97, p 41, 97) 
Cystopteris fragilis (L.) 
Bernh.: 
 culantrillo blanco (c 17, 29, 
97) 
 falguera frágil (cat 97) 
 falguera fràgil (cat 15, 68) 
 helecho vejigoso (c 97) 
 mermasangre (ar 107, 
110) 
 quebradizo (c 97) 
Cystopteris viridula (Desv.) 
Desv.: 
 helecho de manantial (c 
97) 
Cytinus hypocistis (L.) L.: 
 ameleira (g 17, 40, 63, p 
17, 40) 
 ameleiras (g 27) 
 amoleiras (g 27) 
 apoitega (g 27) 
 apóitiga (g 63) 
 apoutega (g 27) 
 apóutega (g 63) 
 apóutiga (g 63) 
 butigas (p 35) 
 castillejos (c 13) 
 chuchameles (g 27) 
 chuchos de lobo (c 34) 
 chupameles (g 17, 40, 63, 
p 17, 40) 
 chupamieles (c 17, 68, 99) 
 chupera (c 17, 23, 40) 
 chuperas (c 17, 27, 68, 99) 
 citinet (cat 40, 68, 86) 
 coalhadas (p 35, 40) 
 colmenica de jaguarzo (c 
40) 
 colmenicas (c 34, 102) 
 colmenicas de juagarzo (c 
27) 
 colmenilla del jaguarzo (c 
23) 
 colmenillas (c 13, 55, 102) 
 cuca (g 40, 63, p 40) 
 cucas (g 27) 
 doncella (c 17, 23, 40, 99) 
 doncellas (ar 65, c 27, 87, 
90) 
 espargo-de-lobo (p 27) 
 espargos de lobo (v 27) 
 estopissot (cat 17, 40, 68) 
 filosa (cat 17, 40, 68, 86, v 
27) 
 filoseta (cat 40, 68, 86, v 
68) 
 filosetes (v 27) 
 frare d´estepa (cat 15, 16, 
27, 40, 68, m 17) 
 fuchiga (g 63) 
 gaitores (g 27) 
 gerreta de mel (cat 17, 40, 
68, v 39) 
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 granadilla (c 17, 20, 40, 66, 
99) 
 granadillas (c 27) 
 hipocistide (c 27) 
 hipocístide (c 6, 17, 40, 44, 
66, 86, 101, cat 40, g 40, p 
40) 
 hipocístido (c 27) 
 hipocístidos (ar 64, 65, c 
87) 
 hipocisto (c 17, 23, 27, 39, 
40, 62, 66, 69, 71, p 35) 
 hipoquistidos (c 27) 
 hypociste (p 27) 
 hypocistide (c 7) 
 hypocisto (c 90, p 27) 
 ipocisthi (p 27) 
 ipocistide (p 27) 
 ipoquistido (p 27) 
 magraneta (cat 17, 40, m 
68) 
 maias (g 40, p 21, 31, 40) 
 máias (p 35) 
 mamelló (cat 40) 
 mamellons (cat 68) 
 margalida (cat 40, 68, m 
17, 99, v 39, 71) 
 margalida vera (m 27) 
 margalideta (cat 17, 40, m 
27, 68, 94) 
 margarida (cat 68, g 40, 
63, p 40) 
 margaridas (g 27) 
 margarides (m 17) 
 margarideta (cat 68, m 27) 
 margaritas (g 27) 
 marmalló (cat 17) 
 mel de raposo (g 27, 40, 
44, 63) 
 mel-de-raposo (p 40) 
 melera (c 13, 17, 23, 40, 
66, 102, cat 24, 68) 
 meleras (c 27, 34, 90, 91) 
 mielgas (g 27) 
 nocella (g 40, p 40) 
 nocellas (g 27) 
 panocha de jara (c 102) 
 pé de lebre (g 27) 
 pella (c 17, 40) 
 pellas (c 27) 
 perla (c 40, 66) 
 perlas (c 17, 27, 99) 
 petugas (g 27) 
 pinitas (c 17, 99) 
 piñita (c 4, 17, 40, 66) 
 piñitas (c 27) 
 pito de lobo (c 52) 
 poitega (g 27) 
 pourtegas (g 27) 
 poutas (g 27) 
 poutega (g 44) 
 poútega (g 40, p 40) 
 póutega (g 63) 
 poutegas (g 27) 
 póutiga (g 63) 
 puchegas (g 27) 
 puchigas (g 27) 
 puga (g 63) 
 pugas (g 27) 
 puntica (c 40) 
 punticas (c 27) 
 pustigos (g 27) 
 putega (p 27) 
 pútega (p 86) 
 putegas (g 27, p 27) 
 pútegas (g 40, p 31, 35, 
40) 
 putegas-de-sargaço (p 27) 
 puticas (g 27) 
 pútiga (g 40, 63, p 40) 
 putigas (g 27) 
 rabassot (cat 17, 40, 68) 
 tetica (c 23, 40) 
 teticas (ar 65, c 27, 55, 
108) 
 teticas de novicia (c 13) 
 teticas doncellas (c 111) 
 tetitas de doncella (c 4) 
 veituriños (g 27) 
 venturiña (g 63) 
 venturiño (g 40, 44, p 40) 
 venturiños (g 27) 
Cytinus hypocistis subsp. 
macranthus Wettst.: 
 buxigas (p 89) 
 colmenilla (c 37) 
 pútegas (p 89) 
Cytinus ruber Fourr. ex 
Fritsch: 
 chupamieles (c 17, 99) 
 chuperas (c 17, 99) 
 doncella (c 17, 99) 
 filosa (cat 17) 
 frare d´estepa (cat 17) 
 gerreta de mel (cat 17) 
 granadilla (c 17, 99) 
 hipocístide rojo (c 86) 
 margalida (m 17, 99) 
 margalideta (cat 17) 
 perlas (c 17, 99) 
 pinitas (c 17, 99) 
 rabassot (cat 17) 
Cytisus arboreus (Desf.) DC.: 
 ginestell (cat 16) 
 ginestell català (cat 15) 
Cytisus arboreus subsp. 
baeticus (Webb) Maire: 
 escobón (c 30, 104) 
 escobón negro (c 104) 
Cytisus arboreus subsp. 
catalaunicus (Webb) 
Maire: 
 ginestell (cat 68) 
 ginestrell (cat 104) 
 gòdua catalana (cat 68) 
Cytisus baeticus (Webb) 
Steud.: 
 escobón (c 112) 
 escobón negro (c 4) 
Cytisus cantabricus (Willk.) 
Rchb. fil. & Beck: 
 erratza (e 30, 104, 112) 
 escoba (c 84) 
 escoba reciniega (c 84) 
 escoba serraniega (c 84) 
 isatsa (e 30, 112) 
 isatza (e 104) 
 piorno asturiano (cat 30) 
 retama negral (c 104, cat 
30) 
 retama vizcaína (cat 30) 
 uliaga (c 84) 
 ullaga (c 84) 
Cytisus commutatus (Willk.) 
Briq.: 
 hiniesta (c 86) 
Cytisus fontanesii Spach: 
 aceiteros (c 73) 
 bolina (c 30, 104) 
 botja d´escompissos (cat 
68) 
 botja de fer escompissos 
(cat 68) 
 genestra (m 68) 
 ginesta (cat 68) 
 ginesta biflora (cat 68) 
 ginestrilla borde (ar 30, 
104) 
 hiniesta (c 47) 
 retama (c 73) 
 retama de escobas (c 47) 
Cytisus grandiflorus (Brot.) 
DC.: 
 escobón (c 4, 30, 104, 
112) 
 escobones (c 57) 
 giesta-amarela (p 5) 
 giesteira-das-sebes (p 30, 
31, 35) 
 retama ancha (c 30) 
 retama portuguesa (c 30) 
Cytisus ingramii Blakelock: 
 pudia xesta (g 44) 
 punxesta (g 44) 
 puxeda (g 63) 
 xesta pudia (g 63) 
Cytisus malacitanus Boiss.: 
 escobón (c 45, 104) 
 retama de escobas (c 45) 
Cytisus multiflorus (L'Hér.) 
Sweet: 
 codeso branco (g 44, 63) 
 erva-branca (p 31) 
 escoba (c 32, 104, g 10) 
 escoba albar (c 32) 
 escoba blanca (c 23, 30, 
32, 62, 82, 86, 104) 
 escoba de flor blanca (c 
32) 
 estrume (g 10) 
 genista blanca (c 23) 
 giesta-branca (p 5, 21, 93) 
 giesteira-branca (p 30, 35) 
 ginestera blanca (cat 68) 
 marihuela (c 30, 44, 86, 
104) 
 piorno (c 23, 30, 104, 112) 
 piorno blanco (c 62, 92) 
 piorno branco (g 44, 63) 
 retama (c 12, 103) 
 retama blanca (c 44, 55, 
58, 91, 92, 103) 
 retama de escobas (c 92) 
 xesta (g 10, 92) 
 xesta blanca (g 10) 
 xesta blancal (g 10) 
 xesta branca (g 63) 
 xesteira (g 63, 92) 
Cytisus oromediterraneus 
Rivas Mart. & al.: 
 escobizo (ar 108) 
 piorno (c 48) 
Cytisus patens L.: 
 abret (cat 68) 
 escobón (c 112) 
 esporgallop (cat 68) 
 genista (c 39) 
 ginesta (c 39, v 76) 
 ginesta borda (cat 30) 
 ginesta patent (cat 15, 68) 
 ginesta vera (v 76) 
 ginestera (cat 68, v 68) 
 ginestera vera (cat 68) 
 godua (cat 30, 112) 
 gódua (v 71) 
 hiniesta borde (c 71, 90) 
 retrama de flors penjants 
(cat 68) 
Cytisus purgans (L.) Boiss.: 
 balach (cat 104) 
 bàlec (cat 19, 40, 77, 86) 
 brisco (c 79) 
 calabon (c 112) 
 calabón (c 104) 
 calabón serrano (c 40) 
 escoba (c 11) 
 escoba de negrales (c 50) 
 escoba negra (c 23, 40, 
104) 
 escoba serrana (c 50) 
 escobón (c 86) 
 espiorno (c 50) 
 giesta-das-vassouras (p 
86) 
 ginesta (c 7, 104, 112) 
 ginestell (cat 86) 
 hiniesta (c 86) 
 isats (e 86) 
 jats-ilar (e 86) 
 piorno (c 8, 11, 23, 40, 50, 
53, 75, 79, 86, 104) 
 piorno galego (g 63) 
 piorno gallego (c 104, 112) 
 piorno serrano (c 23, 40, 
55, 62, 69, 91, 104) 
 retama angulosa (c 7, 104, 
112) 
 retama de escobas (c 86) 
 retama negra (c 11, 86) 
 retama purgante (c 87) 
 retama serrana (c 40, 104) 
 retamón (c 7, 40, 104, 112) 
 zarika (e 86) 
Cytisus scoparius (L.) Link: 
 albareja (c 11) 
 apiorno (c 103) 
 bàlec (cat 19) 
 barredoira (c 32) 
 capio (b 58) 
 chamiça (p 35) 
 codeja (c 32) 
 erratza (e 51, 104, 112) 
 escoba (b 80, 98, c 8, 10, 
11, 23, 32, 66, 79, 81, 91, 
104, g 10) 
 escoba amarga (c 20) 
 escoba amarilla (c 32, 82) 
 escoba de flor amarilla (c 
32) 
 escoba negra (c 32, 55, 
58, 112) 
 escobajera (c 11) 
 escobal (b 80) 
 escobas (c 90) 
 escobón (c 23, 32, 43, 62, 
81, 92, 96, 104) 
 escobonera (c 32) 
 escova (p 35) 
 estrume (g 10) 
 genista angulosa (c 7) 
 gesta (g 112) 
 gesteira (g 112) 
 giesta-negra (p 21) 
 giesta-ribeirinha (p 35) 
 giesteira-brava (p 35) 
 giesteira-das-vassouras (p 
31, 35) 
 ginestell (cat 19, 104) 
 ginestell comú (cat 15) 
 ginestrell (cat 112) 
 godua (cat 112) 
 gódua (cat 16, 104) 
 gòdua (cat 15, v 71) 
 gorbiñu (b 59) 
 hiniesta (c 32, 37, 43, 47, 
81, 104, 112) 
 hiniesta blanca (c 104, 
112) 
 hiniesta de escobas (c 43, 
92, 104) 
 hiniesta negra (c 79) 
 illesta (c 103) 
 inhiesta (c 112) 
 iniesta (c 103) 
 irasta (e 92) 
 isasa (e 104) 
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 isats arrunt (e 1) 
 isatsa (e 112) 
 isatza (e 51, 58, 104) 
 isaxa (e 92) 
 itzuski (e 58) 
 itzuskilatz (e 58) 
 jiniesta (c 43) 
 maiás (p 35) 
 morisca (c 32) 
 piorno (c 11, 12, 20, 103, 
104) 
 piorno amarillo (c 23) 
 piorno negro (c 55) 
 rebanillo (c 20) 
 retama (c 11, 32, 37, 66, 
92, p 35) 
 retama amarilla (c 103) 
 retama colorá (c 103) 
 retama de escoba (c 32) 
 retama de escobas (c 43, 
47, 53, 57, 62, 66, 71, 81, 
87, 92, 104, 112) 
 retama hiniesta (c 37) 
 retama morisca (c 32) 
 retama negra (c 1, 8, 10, 
11, 32, 37, 43, 55, 58, 62, 
66, 81, 87, 90, 91, 92, 96, 
104) 
 tximitza (e 58) 
 xesta (g 10, 58, 63, 92, 
104) 
 xesta brava (g 58, 63) 
 xesta de vasoiras (g 63) 
 xesta mansa (g 63) 
 xesta marela (g 63) 
 xesta molar (g 63) 
 xesta moura (g 63) 
 xesta negra (g 58, 63, 104) 
 xesta negral (g 10) 
 xesteira (g 58, 63, 92, 104) 
 xiniesta (b 92, 104, g 58) 
 zapaterinos (b 59, 80) 
Cytisus scoparius subsp. 
reverchonii (Degen & 
Hervier) Rivas Goday & 
Rivas Mart.: 
 escobas de iniesta (c 34) 
 escobón (c 101) 
 iniesta (c 34, 102) 
 retama (c 52) 
 retama de escobas (c 9, 
33) 
 retama negra (c 33, 52) 
 retamón (c 72) 
Cytisus sessilifolius L.: 
 aliagueta fina (ar 108) 
 ginesta sessilifòlia (cat 15, 
68) 
 rubiana redonda (c 30, 
112) 
Cytisus striatus (Hill) Rothm.: 
 apiorno (c 13, 103) 
 escoba (c 30, 104, 112, g 
10) 
 escobón (c 23, 30, 104) 
 escobón morisco (c 104, 
112) 
 estrume (g 10) 
 gesta (g 112) 
 gesteira (g 112) 
 giesta-das-vassouras (p 5) 
 giesteira-das-serras (p 31, 
35) 
 hiniesta (c 47) 
 iniesta (c 103) 
 piorno (c 12, 103, 104) 
 retama (c 5, 37, 44) 
 retama amarilla (c 103) 
 retama de escobas (c 23, 
47) 
 rubiana portuguesa (c 30) 
 xesta (g 10, 44, 63, 104, 
112) 
 xesta blanca (g 104) 
 xesta branca (g 63) 
 xesta castiza (g 10) 
 xesta de vasoiras (g 63) 
 xesta fémea (g 63) 
 xesta moura (g 63) 
 xesta negra (g 63) 
 xesteira (g 63, 104) 
Cytisus villosus Pourr.: 
 baladre (cat 19) 
 cítiso (c 30) 
 codeso (c 30, p 30) 
 codesso (p 30) 
 codiçeiro (p 30) 
 codiço (p 30) 
 encibar (c 30) 
 ervellada (c 30) 
 escobón (c 30, 104, 112) 
 escobón de Gibraltar (c 30) 
 escobón negro (c 86, 104) 
 estrellada (c 30) 
 ginesta triflora (cat 15, 68) 
 molleró (cat 19, 68) 
 mollerol (cat 68) 
 mollerols (cat 104) 
 mullarons (cat 104) 
 rubiana peluda (c 30, 104) 
Cytisus: 
 aceituna (c 5) 
 azeituna (p 5) 
 codesos (g 63) 
 giesta (p 5) 
 piornos (g 63) 
 xestas (g 63) 
Daboecia cantabrica (Huds.) 
K. Koch: 
 ainarra (e 6) 
 ainarra kantauriar (e 1) 
 bereza (c 84) 
 berezo (c 84) 
 berezu fino (b 98) 
 beriezo (b 98) 
 beriezu (b 98) 
 brezo (c 86, g 63) 
 brezo de San Dabeoc (c 
23) 
 brezo vizcaíno (c 28, 79) 
 campanillas (c 84) 
 carpanza (g 10) 
 coralín (b 59) 
 cubilón (g 63) 
 daboecia (g 63) 
 daboecia cantábrica (c 1) 
 gorbieza (b 59, 80) 
 grandizu (b 80) 
 gurbienzo (b 98) 
 gurbiezo (b 98) 
 queiroga maior (g 63) 
 queiruga maior (g 63) 
 tambarilla (c 28) 
 tamborela (g 63) 
 tamborella (c 23) 
 terenu (b 59) 
 txilarra (e 6) 
 urciona (c 79) 
Dactylis glomerata L.: 
 alkebelar (e 1) 
 alkebelarra (e 6) 
 avallico (c 103) 
 bayueca (c 103) 
 cabezuda (g 10) 
 cabezuela (c 10) 
 centinela (c 13) 
 cucurulles (cat 68) 
 cucurulles de la Mare de 
Déu (cat 68) 
 dàctil (cat 68) 
 dactila (p 35) 
 dactilis (cat 68) 
 dactilo (c 1, 6, 23, 32, 55, 
91, 109) 
 dáctilo (c 13, g 63) 
 dactilo-comum (p 35) 
 dactilo-dos-lameiros (p 35) 
 erva-canina-das-areas (p 
29) 
 erva-dos-combros (p 35) 
 fenal (cat 68) 
 fenals (cat 19) 
 fenàs mascle (cat 24, m 
68) 
 grama (c 11, 32) 
 grama de jopillos (c 9) 
 grama en jopillos (c 32, 75) 
 grama en penachos (c 32) 
 herba blanca (cat 19) 
 herba del tueru blancu (b 
59) 
 herba dolça (cat 19) 
 herba fina (cat 19) 
 herba tova (cat 19) 
 japillos (c 69, 71) 
 jópillos (c 32) 
 jopillos de monte (c 9, 32) 
 panasco (p 31, 35) 
 panasco-das-moitas (p 35) 
 planta l´asma (b 59) 
 trigueras (c 34) 
 yerba áspera (c 32) 
Dactylis glomerata subsp. 
hispanica (Roth) Nyman: 
 hierba de los uñeros (c 72) 
 lastón (c 73) 
 triguera (c 52, 72) 
 triguera bravía (c 73) 
 trigueras (c 37) 
 triguerilla (c 72) 
Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó: 
 orchide-de-folha-larga (p 
29) 
 satiriâo-bastardo (p 31, 35) 
 satyriâo-bastardo (p 29) 
Dactylorhiza maculata (L.) 
Soó: 
 burdel-palma (c 29) 
 dedos citrinos (c 29, 60, 
112) 
 embrín (g 63) 
 fllo de gallinetes (ar 109) 
 frailes (c 60) 
 gallineta (ar 109) 
 gamuetu (b 46) 
 limbrín (g 63) 
 lliris de prat (cat 19) 
 lumbrín (g 63) 
 orquídea silvestre (c 46) 
 palma christi (c 29) 
 palma de Cristo (c 29) 
 palmacresta (ar 107, 110, 
c 109) 
 satirión manchado (c 29, g 
63) 
 satirión real hembra (c 29) 
 testículos de can (g 63) 
Dactylorhiza majalis (Rchb.) 
P.F. Hunt & Summerh.: 
 cullons de cá (m 29) 
 orchide-das-folhas-largas 
(p 29) 
 orquis latifoli (cat 68) 
 palma christi (c 29, 112) 
 satyriâo-bastardo (p 29) 
 zángano (c 29) 
Dactylorhiza sambucina (L.) 
Soó: 
 orquis sambucí (cat 68) 
Dahlia imperialis Roezl: 
 dàlia imperial (cat 68) 
 dália-imperial (p 35) 
Dahlia pinnata Cav.: 
 dalia (c 72) 
Dahlia variabilis Desf.: 
 dahlia (p 17) 
 dalia (c 1, 17, 60, 84, 87, 
103, 112) 
 dàlia (cat 68, m 17) 
 dália-vulgar (p 35) 
 daliera (cat 68) 
Dahlia: 
 adalia (c 88) 
 adalias (c 102) 
 dalia (b 98,) 
Damasonium alisma Mill.: 
 almea (c 29, 87, 91, 112) 
 amazona (c 29) 
 azumbar (c 29, 87, 91, 
112) 
 cola de golondrina (c 86) 
 damasonio (p 29) 
 saeta de agua (c 86) 
Danthonia decumbens (L.) 
DC.: 
 triguillo del agua (c 29) 
Daphne alpina L.: 
 dafne alpí (cat 15) 
 mezèreon (cat 86) 
 mezéreon alpino (c 86) 
 olivella (cat 86) 
 torbisco del pirineo (c 27) 
 torbisco espinoso (c 27) 
Daphne cneorum L.: 
 coronaria (c 27) 
 dafne d´olor (cat 68) 
 dafne pirinenc (cat 15) 
 flló de pastor (ar 108) 
 flor de pastor (cat 68, 86) 
 gauec (cat 68) 
 gauechs (cat 27) 
 oleandro montesino (c 27) 
 torbisco de los Pirineos (c 
27) 
 torvisco de los Pirineos (c 
86) 
Daphne gnidium L.: 
 astruc (cat 17, 40, 68, 86, 
92) 
 astruch (cat 27) 
 azuqueca (c 32) 
 baladre (m 17, 27, 68, 92, 
94) 
 baladre bord (m 17, 68) 
 bolaga (c 32) 
 boliaga (c 32) 
 bufalaga (c 92) 
 buralaga (c 87) 
 burhalaga (c 27) 
 chorovisco (c 8, g 63) 
 chorvisca (c 103) 
 chorvisco (c 8) 
 churvisco (g 63) 
 culopollo (c 32) 
 dafne (g 63) 
 erva-de-joam-pires (p 27) 
 erva-de-joâo-pires (p 35) 
 espantamoscas (c 32) 
 espantapulgas (c 32) 
 farot (cat 68) 
 garrupa (cat 40) 
 gorreiro (g 40, p 35, 40) 
 granilla (c 32) 
 herba de poll (cat 40) 
 herba de polls (cat 68) 
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 herba picapoll (cat 68) 
 herba pollera (cat 68) 
 herba pollosa (cat 68) 
 lentisco (c 37) 
 matagallina (c 17, 22, 27, 
43, 76, 90, cat 68) 
 matagallinas (c 32, 45, 60, 
66) 
 matalagallina (c 23, 40, cat 
40) 
 matapoll (cat 15, 16, 19, 
24, 27, 40, 86, 92, 102, m 
17, 99, v 25, 27, 39, 68, 
71, 76, 85) 
 matapoll comú (m 27) 
 matapollera (c 76, cat 68) 
 matapollo (c 17, 22, 27, 37, 
40, 43, 44, 67, 78, 86, 87, 
92, 99, 102) 
 matapollos (c 32, 34, 45, 
52, 66, 81) 
 matapolls (cat 34) 
 matapoy (m 27) 
 matapulgas (c 44, g 27, 40, 
63, p 40) 
 mezereâo-menor (p 35) 
 mezéreo-menor (p 35) 
 pimienta del monte (c 32) 
 tei (cat 19, 40, 68, 83, 86) 
 tei de mata (cat 19) 
 tell (cat 17, 40, 68, 86, 92) 
 tey (cat 27) 
 tintorell (cat 17, 27, 40, 68, 
86, 92) 
 torbisca (c 27, 40, 50) 
 torbisco (c 14, 27, 32, 37, 
40, 50, 90) 
 torbiscoa (e 27) 
 torbisko (e 1, 17, 40, 86) 
 torbiskoa (e 6, 92) 
 torbisquera (c 27, 40, 50) 
 torbizco (c 37) 
 torobisco (c 37) 
 torovisca (c 27, 40) 
 torovisco (ar 108, c 14, 22, 
27, 34, 37, 40, 43, 47, 52, 
66, 67, 72, 102, 103) 
 toroviscu (c 32) 
 torovizco (c 37, 52) 
 torvisca (c 12, 13, 32, 50, 
91, 103, g 27, 40, 63, p 40) 
 torvisco (ar 64, 65, c 1, 4, 
6, 8, 9, 13, 17, 22, 23, 27, 
32, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 
44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 
55, 57, 60, 62, 66, 67, 69, 
71, 72, 73, 75, 78, 81, 82, 
86, 87, 92, 96, 99, 102, 
103, 108, 112, p 5, 27) 
 torvisco macho (c 27) 
 torvisqueiro (p 27) 
 torvisquera (c 22, 43, 45) 
 torvisquina (c 32) 
 torvizco (c 37, 52, 67, 101) 
 travisco (p 93) 
 travisqueira (p 93) 
 trevisco (p 5) 
 trobisco (g 27) 
 trovisco (g 17, 27, 40, 44, 
63, 92, p 17, 21, 27, 40, 
86, 89) 
 trovisco-femea (p 27) 
 trovisco-fémea (p 35) 
 trovisco-fêmea (p 31, 40) 
 trovisco-ordinario (p 27) 
 trovisqueira (p 35) 
 trovisqueiro (g 40, p 27, 
40) 
 truvisco (c 32) 
 turvisco (g 63) 
Daphne laureola L.: 
 aberón (c 40) 
 adelfilla (c 6, 27, 40, 44, 
57, 60, 62, 66, 79, 87, 92, 
112) 
 adicola (c 27, 40) 
 arioa (e 27, 40, 51) 
 baladre petit (cat 27, 68) 
 barrabón (ar 107, 108, 
110) 
 bucheta (ar 107, 108, 110) 
 buxeta (ar 10, 107, 108, 
110) 
 driola (c 37, 102) 
 dríola (c 34) 
 ereñosquia (e 27) 
 ereñozki (e 40, 86) 
 espirradeira-laurina (p 27) 
 estefa (ar 107, 108, 110) 
 estepa (ar 107, 108) 
 garatxo-belar (e 1) 
 garatxo-belarra (e 6, 92) 
 herba llombriguera (b 59) 
 herrera (c 27, 40) 
 hierba del lobado (c 37, 
52) 
 hierba lobadá (c 34) 
 laberón (b 27) 
 laureol bajo (c 27) 
 laureola (c 6, 9, 27, 60, 87, 
92, cat 18, p 27) 
 lauréola (c 1, 40, 53, 66, 
86) 
 laureola macho (ar 65, c 
27, 87) 
 lauréola macho (c 40, 66) 
 laureola matapoll (m 27) 
 laureola siempreverde (c 
27) 
 laureola-macha (p 27) 
 laureolo (c 101) 
 lauromala (c 27) 
 llombriguera (b 98) 
 llorer mascle (cat 40, 68, 
86) 
 llorer petit (cat 27, 68) 
 lloreret (cat 15, 16, 27, 40, 
68, 86, 92, v 27) 
 lloriola (cat 40, 68, 86) 
 lombrigueira (g 10) 
 lombriguera (b 98, g 10) 
 lumbriguera (g 10) 
 martín polo (c 72, 92, 102) 
 marxívols (cat 19) 
 mata de veneno (c 37) 
 matapoll-lloreret (cat 68) 
 mecereâo-menor (p 27) 
 mezereo-menor (p 27) 
 ríola (c 37) 
 salabionda (c 34, 102) 
 saladeja (c 72) 
 salamonda (c 72) 
 salamunda (c 72, 92) 
 saldeja (c 92) 
 salimonda (c 37, 52) 
 sanet de pagesos (cat 27) 
 saradoia (e 51) 
 saradona (e 27, 92) 
 senet (cat 18, 19, 68) 
 senet bord (cat 19) 
 senet de pagesos (cat 40, 
68, 86) 
 solimán (ar 107, 108, 110) 
 torvisco macho (c 9, 40, 
66, 86, 92) 
 trovisco (p 86) 
 trovisco macho (g 44) 
 veneno (c 37) 
 zaradona (e 40, 86) 
Daphne mezereum L.: 
 ario (e 40, 86) 
 chobillots erre (e 27) 
 ereinoztxo (e 1) 
 ereinuntztxo (e 40) 
 erenoski (e 40) 
 erva-de-joâo-pires (p 27) 
 herba de fit (cat 77) 
 herba dels fichs (cat 27) 
 herba dels fics (cat 40, 68) 
 hoja de San Pedro (c 27) 
 laureola hembra (c 27, 62, 
87, 92) 
 lauréola hembra (c 40, 86) 
 laureola-matapoll (m 27) 
 leño gentil (c 27, 40, 86, 
87, 92) 
 lilà bord (cat 19) 
 loireola-femea (p 27) 
 matacabras (ar 107, 108, 
110) 
 mecereon (ar 65) 
 mecereón (c 111) 
 mecéreon (c 40) 
 mezereâo-maior (p 27) 
 mezereo (c 27) 
 mezéreo (c 40) 
 mezereo-maior (p 27) 
 mezereon (c 27, 87) 
 mezereón (c 40, 92, 108) 
 mezéreon (c 1, 86) 
 mezèreon (cat 40, 68) 
 olivella (cat 40, 68, 86) 
 olivereta (cat 19, 27, 40, 
68, 86, 111) 
 olivereta de bosc (cat 19) 
 saradona (e 40) 
 sorrburu (e 40) 
 tartiku belar (e 86) 
 tartiku belarr (e 40) 
 tei (cat 19) 
 tintorell (cat 15, 16, 40, 92) 
 torovisco (c 20) 
 torvisco (c 20) 
 txobillots-errea (e 92) 
Daphne oleoides Schreb.: 
 dafne oleoide (cat 15, 68) 
 daphne oleoide (cat 92) 
Dasypyrum villosum (L.) P. 
Candargy: 
 centenillo abierto (c 29) 
Datura ferox L.: 
 cardo cuco (c 57, 91, 112) 
 estramonio de la China (c 
27) 
Datura innoxia Mill.: 
 tártago (c 72) 
 toloache (c 92) 
 yerba del diablo (c 92) 
Datura metel L.: 
 burladora (c 17, 27, 86, 90) 
 erva-trombeta (p 35) 
 estramoni (m 17) 
 estramonio de fruto 
redondo cabizbajo (c 27) 
 metel (c 17, 66) 
 métel (c 40, 86) 
 mètel (cat 68) 
 metel de los árabes (c 17) 
 noz metela (g 27) 
 noz-metela (p 27) 
 nuez del diablo amarilla (c 
27) 
 pudentes (v 27) 
 pudents (v 68) 
 trombeta-do-juízo-final (p 
35) 
 trombetâo-roxo (p 35) 
 trombeta-roxa (p 35) 
 trombetôes (p 35) 
 trompeters (m 17) 
 trompetilla (c 17) 
 túnica de Crist (m 68) 
 túnica de Cristo (c 17, 87) 
 yerba hedionda (c 27) 
Datura stramonium L.: 
 abret (cat 17, 40, m 68) 
 antimonio (c 32) 
 asma-belar (e 1) 
 asma-belarra (e 6, 92) 
 balsamina (g 27) 
 berenjena del diablo (c 17, 
23, 27, 32, 40, 66, 71, 92) 
 borregos (c 32) 
 burladora (c 27, 40, 87, g 
40, p 40) 
 butareira (g 40, p 40) 
 castana talpera (cat 68) 
 castanya (cat 17) 
 castanya talpera (cat 68) 
 castanyer bord (cat 40) 
 castanyes (cat 40) 
 castaña (c 32) 
 cenizos (c 12) 
 ceñiglos (c 12, 103) 
 ceñilos (c 12) 
 chumbera (c 32) 
 chupadera (c 42) 
 ciñiglos (c 103) 
 ciñilos (c 12) 
 corno do cervo (g 40, 63) 
 corno-do-cervo (p 40) 
 croxón (g 44, 63, 92) 
 cuerno de ciervo (g 27) 
 curahotot bord (cat 40) 
 curalotot bord (cat 17) 
 curalotot bort (cat 27) 
 datura (p 27) 
 datura borda (cat 19) 
 detura (p 27) 
 el veneno (c 67) 
 erva-das-nacidas (p 40) 
 erva-das-vacas (p 40) 
 erva-do-asno (p 40) 
 erva-do-corvo (p 40) 
 erva-do-diabo (p 35, 40) 
 erva-do-inferno (p 40) 
 erva-do-morto (p 40) 
 erva-dos-bruxos (p 35, 40) 
 erva-dos-cheirosos (p 40) 
 erva-dos-mágicos (p 35, 
40) 
 erva-dos-ourizos (p 40) 
 espantalobos (c 32) 
 espantarratones (ar 107, 
109, 110) 
 estramoni (cat 16, 17, 27, 
40, 68, 83, 86, 92, 112, m 
17, 27, 99, v 85) 
 estramoni pudent (v 27) 
 estramonia (c 27, 112, p 
27) 
 estramonica (c 27) 
 estramónica (c 32, 40) 
 estramonio (ar 64, 65, 107, 
109, 110, c 1, 6, 17, 23, 
27, 32, 33, 40, 42, 44, 50, 
52, 53, 57, 60, 62, 66, 69, 
71, 79, 84, 85, 86, 87, 90, 
91, 92, 96, 99, cat 24, g 
63, p 27) 
 estramónio (g 40, p 21, 31, 
35, 40, 86) 
 estramonio loco (c 27) 
 estramonioa (e 6, 92) 
 estramonios (c 37) 
 fediondu (b 32) 
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 fedorentos (g 27, 40, p 40) 
 fedores (g 27, 40, 63, p 40) 
 feodorentos (g 63) 
 figueira do demo (g 27, 40, 
44, 63) 
 figueira do inferno (g 27, 
40, 63) 
 figueira infernal (g 27, 40, 
63) 
 figueira tola (g 44, 63, 92) 
 figueira-doda (p 93) 
 figueira-do-demo (p 40) 
 figueira-do-inferno (p 5, 27, 
31, 35, 40, 86) 
 figueira-infernal (p 40) 
 figuera d´infern (cat 40, 86) 
 figuera infernal borda (cat 
17, 27, 40, 68) 
 flor de la trompeta (c 17, 
27, 40) 
 flor de topo (c 32) 
 flor de trompeta (c 99) 
 gentil (g 27) 
 gorgullo (g 44, 63, 92) 
 habatopera (c 32) 
 hedionda (c 32, 73, 92) 
 hediondo (c 17, 27, 40) 
 herba da corno (g 63) 
 herba das nacidas (g 27, 
40, 63) 
 herba das vacas (g 27, 40, 
63) 
 herba de l´asma (cat 17, 
40, 68) 
 herba de l´ofec (cat 17, 40, 
68) 
 herba de taups (cat 27) 
 herba del anfeg (cat 27) 
 herba del asma (cat 27) 
 herba do asno (g 27, 40, 
63) 
 herba do corvo (g 27, 40) 
 herba do demo (g 27, 44, 
63, 92) 
 herba do gorgullo (g 63) 
 herba do gurgullo (g 63) 
 herba do inferno (g 27, 40, 
63) 
 herba do morto (g 27, 40, 
63) 
 herba dos cheirosos (g 27, 
40, 63) 
 herba dos ourizos (g 27, 
40, 63) 
 herba fedenta (g 63) 
 herba fedorenta (g 44) 
 herba giganta (g 27) 
 herba pudent (cat 40, 86, 
m 68) 
 herba pudenta (m 17, 27, 
92, 99) 
 herba talpera (cat 16, 17, 
19, 24, 40, 68, 77, 92, v 
71) 
 herba talpinera (cat 68) 
 herba tauera (cat 68) 
 herba taupera (cat 18, 27, 
68, 83, 112) 
 hierba de las coles (c 40) 
 hierba de topos (c 40) 
 hierba hedionda (c 17, 40, 
66, 86, 90, 99) 
 hierba hormiguera (c 32) 
 hierba topera (c 32, 60) 
 higuera del infierno (c 27, 
40, 86) 
 higuera hedionda (c 44) 
 higuera infernal (c 102) 
 higuera loca (c 17, 27, 32, 
40, 57, 60, 66, 87, 92, 99, 
112) 
 ikozoro (e 40, 86) 
 jeyondera (c 73) 
 malhuele (c 32) 
 manico (p 27) 
 manzana espinosa (ar 65, 
c 23, 27, 40, 60, 66, 87, 
92, 112) 
 mata de infierno (c 27) 
 mata del infierno (c 32, 40) 
 matatopos (c 60, 92) 
 metel (c 27) 
 metela (c 27) 
 noz-metela (p 27) 
 nuez del diablo morada (c 
27) 
 nueza blanca del diablo (c 
27) 
 orval (cat 40, m 17, 27, 68, 
92, 94) 
 perines (c 27, 40) 
 pikozoro (e 17, 40, 86) 
 pikozoroa (e 51, 92) 
 planta topera (c 32) 
 pomo-espinhoso (p 35, 40) 
 pudent (cat 40) 
 tabacales (c 32) 
 talpenera (cat 68) 
 talper (cat 68) 
 talpera (cat 68) 
 tártagos (c 34, 52, 102) 
 trompetilla (c 17, 23, 27, 
32, 40, 66, 87, 92, 99) 
 trompetillas (ar 107, 109, 
110) 
 túnica de Cristo (c 27) 
 túnicas de Cristo (c 27) 
 yerba de las coles (c 27) 
 yerba de topos (c 27) 
 yerba hedionda (c 14, 23, 
27, 87, 112) 
 yerba ratonera (ar 107, 
109, 110) 
Daucus carota L.: 
 acenoria (c 22, 30, 40, 92) 
 acenovia (c 43) 
 anís de perro (c 32) 
 apagallums (cat 68) 
 arbigorri (e 40) 
 azanahoria (ar 110, c 4, 
66) 
 azanario (e 40) 
 azanayo (e 40) 
 azanoria (ar 107, 108) 
 azenario (e 40) 
 azenoira (ar 107) 
 bastanaga (cat 40) 
 bastanaga borda (m 68) 
 bastanaguera (cat 40) 
 bastenaga (m 30, 94) 
 berros (b 98) 
 bestenaguera (cat 112) 
 besteneguera (m 30) 
 biznaga-hortense-de-flor-
branca (p 30) 
 botges (m 17) 
 botxas (m 30) 
 botxes (m 17, 92, 99) 
 bufanaga (c 22, 43, cat 17, 
30, 40, 68) 
 bufanagas (cat 112) 
 caps blancs (cat 19) 
 carlota (c 76, cat 24) 
 carote (p 30) 
 carotta (p 30) 
 carrota (ar 107, 108, 110) 
 carruchera (ar 108, 110) 
 cenoira (g 63, p 30, 40) 
 cenoira-brava (p 30) 
 cenoria (c 11, 17, 30, 40, 
66) 
 cenoura (g 63, p 5, 30, 31, 
35, 40, 93) 
 cenoura-brava (p 35) 
 cenoura-ordinaria (p 30) 
 cenovia (c 43) 
 cholobía (ar 107) 
 cinoira (p 30) 
 cinoura (p 30) 
 erreginbedarr (e 40) 
 erva-coentrinha (p 31, 35) 
 escarrapiche (p 35) 
 flaires (b 98) 
 floripus (b 98) 
 fonollasa (m 99) 
 fonollassa (m 17, 92) 
 garbanzo (b 98) 
 garbanzu (b 98) 
 garrota (ar 107) 
 guitama (c 90, 112) 
 guitamo (c 14) 
 hierba meona (ar 110) 
 hierba mosquera (ar 110) 
 huevu fritu (b 98) 
 ierba meona (ar 107) 
 ierba mosquera (ar 107) 
 juliverdina (cat 68) 
 julivert bord (cat 19) 
 julivert de galipau (cat 19) 
 julivert de gripau (cat 19) 
 mandaperrexil (e 1) 
 natero (c 84) 
 paraguas (c 84) 
 paragüicas (c 37) 
 paraigüets (cat 68) 
 pastana (e 40) 
 pastanada (e 40) 
 pastanaga (cat 15, 16, 17, 
18, 19, 24, 30, 40, 112, e 
40, m 30) 
 pastanaga borda (cat 15, 
16, 19, 68, 92, v 39, 71) 
 pastanaga cultivada (m 30) 
 pastanaga d´ase (cat 15) 
 pastanaga marina (cat 15, 
16) 
 pastanagre (e 40) 
 pastenaga (m 17, 99, v 76) 
 pastinaca (c 30) 
 pastinaga (cat 30) 
 plaga de prados (ar 108, 
110) 
 relumbraderas (c 32) 
 rocinera (b 46) 
 rompesacos (c 13) 
 rosella borda (cat 19) 
 sabuco (c 37) 
 safanoria (c 22, cat 30, 40, 
112, v 30) 
 safanòria (cat 24, v 76) 
 safanòria borda (v 85) 
 safànoria borda (cat 68) 
 safanovia (c 43) 
 safranoria (cat 30, 40) 
 safranòria (cat 68) 
 safranòria borda (cat 68) 
 sanaferia (ar 107) 
 sanahoria (c 30) 
 sanfanòria borda (v 39) 
 senoura (p 30) 
 sinoira (p 30) 
 sinoura (p 30) 
 sombreritos (c 73) 
 xafarroni (cat 40) 
 xirivia borda (cat 17) 
 yerba meona (ar 108) 
 yerba mosquera (ar 108) 
 zainhori (e 40) 
 zanahoria (ar 64, 65, b 98, 
c 7, 11, 14, 17, 22, 30, 32, 
33, 37, 40, 43, 48, 50, 53, 
60, 62, 66, 75, 76, 87, 90, 
92, 96, 99, 101, 103, 112, 
g 63) 
 zanahoria amarilla (c 30) 
 zanahoria borde (c 30) 
 zanahoria brava (c 4) 
 zanahoria colorada (c 30) 
 zanahoria forrajera (c 1, 6) 
 zanahoria naranjada (c 30) 
 zanahoria silvestre (c 1, 4, 
9, 13, 22, 30, 32, 33, 39, 
43, 46, 57, 69, 71, 76, 79, 
84, 91, 92, 108, 112) 
 zanahorias (c 49) 
 zanhori (e 17, 40) 
 zanoria (ar 38, 108, 110, c 
40, 60, 66) 
 zanoria borde (c 102) 
 zenoria (c 30) 
 zuhain-azenario (e 1) 
 zuhain-azenarioa (e 6, 92) 
Daucus carota subsp. 
hispanicus (Gouan) 
Thell.: 
 fonollassa marina (m 68) 
 gingidio (c 30, p 30) 
 pastanaga borda (cat 30) 
Daucus carota subsp. 
maximus (Desf.) Ball: 
 cachorro (c 30) 
 guitamo (c 30) 
 paragüicas (c 37) 
 pastanaga (cat 30, 68) 
 pastanaga d´ase (m 68) 
 sabuco (c 37) 
 salsa-silvestre (p 30) 
 sombreritos (c 73) 
 sombrillas (c 73) 
 sombrillones (c 73) 
 visnaga (c 73) 
 xirivia borda (cat 68) 
Daucus carota subsp. sativus 
(Hoffm.) Schübl. & G. 
Martens: 
 azenario (e 1) 
 bastanaga (m 68) 
 bastanaguera (cat 68) 
 carrota (cat 77, 83) 
 cenahoria (b 98) 
 pastanaga (cat 19, 68) 
 pastanaga vera (cat 15) 
 safanària (cat 68) 
 safanòria (v 68) 
 safranària (cat 68) 
 safranòria (cat 68) 
 zanahoria (b 98, c 1, 52, 
84) 
 zanoria (c 102) 
Daucus crinitus Desf.: 
 cenoura-de-folhas-finas (p 
30) 
 cenoura-de-folhas-miúdas 
(p 35) 
 sombreritos (c 73) 
Daucus durieua Lange: 
 durieua (cat 15) 
Daucus muricatus (L.) L.: 
 caillos (c 73) 
 zanahoria brava (c 4) 
 zanahoria silvestre (c 4) 
Daucus setifolius Desf.: 
 bisnaga-crética (p 35) 
 cenoura-de-cándia (p 35) 
 cenoura-de-creta (p 35) 
 dauco-crético (p 35) 
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Davallia canariensis (L.) Sm.: 
 batatillas (c 97) 
 cabrinha (p 35, 40, 41) 
 cabrinhas (p 97) 
 cabriña (c 36, 40, 97, g 63) 
 calaguala (c 29, 40, 97) 
 calaquala (c 66) 
 cochinita (c 29, 40, 97) 
 feto de palma (g 97) 
 feto-de-palma (p 97) 
 feto-dos-carvalhos (p 41, 
97) 
 filis abierto (c 29) 
 filis de mar (b 97) 
 filis del mar (c 29) 
 filis portugués (c 29) 
 pulipuli (c 29, 40, 97) 
Daveaua anthemoides Mariz: 
 eduardos (p 35) 
Delphinium ajacis L.: 
 banyeta (m 17) 
 banyetes (m 17) 
 conejitos de jardín (c 60, 
87) 
 conillets de jardí (v 17) 
 esperó de cavaller (cat 68) 
 espuela de caballero (c 17, 
60, 62, 87, 112) 
 espuela de galán (c 60) 
 palometa (m 68) 
 palometes (m 17) 
 paraxiños (g 63) 
Delphinium gracile DC.: 
 conejitos (c 4) 
 espuela (c 75) 
 espuela de caballero (c 69) 
 espuelas (c 4) 
 espuelas de caballero (c 
88) 
Delphinium halteratum Sm.: 
 albarraz (c 6) 
 capuchino (c 66) 
 esperó de sembrat (cat 15) 
 esporas-bravas (p 35) 
 espuela (c 112) 
 espuela de caballero (c 91) 
 espuelas de caballero (c 
90) 
Delphinium montanum DC.: 
 esperó de muntanya (cat 
68) 
 esperó muntanyenc (cat 
15, 68) 
Delphinium pentagynum 
Lam.: 
 conejitos (c 4) 
 espuelas (c 4) 
 passarinhos (p 93) 
Delphinium pictum Willd.: 
 alabarraz (c 99) 
 caparros (m 99) 
 esperó baleàric (cat 15) 
 hierba piojera (c 99) 
 mata piojo (c 99) 
 matapoll (m 99) 
Delphinium staphisagria L.: 
 abarraz (c 17, 26, 40) 
 abarroz (ar 107) 
 aberraz (c 40) 
 alabarraz (c 99) 
 albarraz (c 4, 14, 17, 26, 
40, 66, 86, 87, 112) 
 alberás (c 26) 
 alberraz (c 40) 
 alvarráz (p 26) 
 astafiságria (p 35) 
 baaráz (p 26) 
 caparra (cat 68) 
 caparrás (m 26) 
 caparràs (cat 40, 68) 
 caparrós (cat 40, m 17, 26, 
99) 
 caparròs (cat 68) 
 coca piojera (c 17, 26, 40) 
 erva-dos-piollos (p 40) 
 erva-piolha (p 35, 40) 
 erva-piolheira (p 17, 26, 
31, 35, 40, 86) 
 erva-piollenta (p 40) 
 espuela de caballer (cat 
26) 
 estafisagria (c 17, 26, 40, 
86, 87) 
 estafiságria (p 35) 
 estafisàgria (cat 15, 16, 17, 
40, 68, 86) 
 estaphisagria (p 26) 
 fabaráz (p 26) 
 fabarrás (g 26, 40, p 40) 
 fabarràs (cat 17, 68) 
 fabarráz (g 40, p 40) 
 habarraz (c 26) 
 herba de matar polls (cat 
26, 40) 
 herba de polls (cat 17, 26, 
40, 68) 
 herba dos piollos (g 26, 40) 
 herba matapolls (cat 17, 
68) 
 herba piollenta (g 40) 
 herba pollera (cat 68) 
 herba pollosa (cat 68) 
 hierba piojenta (c 26, 40) 
 hierba piojera (c 1, 17, 40, 
66, 99) 
 ierba piojera (ar 107) 
 ierba piojosa (ar 107) 
 mata piojo (c 17, 99) 
 matapiojos (c 4, 17, 26, 66) 
 matapoi (m 17) 
 matapoll (cat 26, 40, 68, 
86, 112, m 17, 99) 
 matapolls (cat 26) 
 matapoy (m 26) 
 mata-poy (cat 112, m 94) 
 matarpiojos (c 40) 
 paparás (p 26) 
 paparáz (p 26) 
 paparra (cat 17, 26, 40, 68, 
86) 
 paparrás (g 26, 40, p 26, 
40) 
 paparraz (e 17, p 35, 86) 
 paparráz (g 40, p 26, 40) 
 paparrón (c 26) 
 parrín (c 40) 
 picapoll (cat 68) 
 piolheira (p 26, 40) 
 pituitaria (c 40) 
 yerba piojenta (c 26) 
 yerba piojera (c 26, 87) 
 yerba pituitaria (c 26) 
 zorri-bedarr (e 40) 
 zorribedarra (e 26) 
 zorri-belar (e 86) 
 zorri-belarr (e 17) 
 zorribelarra (e 26) 
 zorri-belharr (e 40) 
Delphinium: 
 esperò de cavaller (v 71) 
 esperons de cavaller (cat 
24) 
 esporas (g 63) 
 esporas de cabaleiro (g 
63) 
Dendranthema morifolium 
(Ramat.) Tzvelev: 
 crisantelmo (c 11) 
 flor de cementerio (c 11) 
Dentaria pinnata Lam.: 
 canudera (cat 26, 40, 68) 
 canuguera (cat 40, 68) 
 canuquera (cat 40, 68) 
 cunuguera (cat 68) 
 dentaria (c 40) 
 dentària (cat 40, 68) 
Deschampsia cespitosa (L.) 
P. Beauv.: 
 cerillo (c 32) 
 cerillos (c 32) 
 feo (g 63) 
 feo bravo (g 63) 
 grama de monte (c 9) 
 grama del monte (c 32) 
 heno bravo (c 32) 
Deschampsia flexuosa (L.) 
Trin.: 
 belucca (e 29) 
 descàmpsia flexuosa (cat 
68) 
 feo (g 63) 
 feo bravo (g 44, 63) 
 heno (c 29) 
 heno común (c 60) 
 larre-olua (e 29) 
Deschampsia media (Gouan) 
Roem. & Schult.: 
 pasto (c 103) 
 serenil (c 29) 
Descurainia sophia (L.) Webb 
ex Prantl: 
 ajenjo de los cirujanos (c 
17) 
 ajenjo loco (c 9, 17, 69, 92) 
 ajenjo sofía (c 17) 
 arnacho (c 9, 69) 
 erva-sofia (p 17, 31, 35) 
 géniva (c 79) 
 herba da sabedoria (g 63) 
 herba da sabencia (g 63) 
 herba de la sabiduria (cat 
17) 
 herba de la sapiència (cat 
68) 
 herba de Santa Sofia (cat 
15, 16, 17, 68) 
 herba dels cirugians (cat 
17) 
 herba dels cirurgians (cat 
68) 
 herba dos ciruxáns (g 63) 
 hierba de la sabiduría (c 
17, 62, 90, 91) 
 hierba de los cirujanos (c 
17, 62, 90) 
 hierba de Santa Sofía (c 
69) 
 rabanillo (c 79) 
 sofia (cat 17, 68) 
 sofía (c 9, 53) 
 sofía de los cirujanos (c 
17) 
 sofia-dos-cirurgiôes (p 35) 
 yerba de la sabiduría (c 
87) 
 yerba de los cirujanos (c 
87) 
Desmazeria rigida (L.) Tutin: 
 grama apretada (c 29) 
Dethawia tenuifolia Ramond 
ex Godr.: 
 detàvia (cat 15) 
Deutzia scabra Thunb.: 
 azar (b 98) 
 hortensia (c 17) 
 hortènsia (m 17) 
 lluvia de plata (b 98) 
 rama de azar (b 98) 
 ventrisca (b 98) 
Dianthus anticarius Boiss. & 
Reut.: 
 clavel (c 4) 
 clavelitos (c 73) 
 minutisa (c 4) 
 narcisos (c 73) 
Dianthus armeria L.: 
 clavel (c 108) 
 clavell de bosc (cat 15) 
Dianthus barbatus L.: 
 ciento en pico (c 26) 
 ciento en rama (c 26) 
 clavel (c 108) 
 clavel de cien pies (c 26) 
 claveles barbados (c 26) 
 clavelina-barbella (p 26) 
 clavelines (b 98) 
 clavell de pom (cat 15, 16, 
68, 86, 112) 
 clavells de pom (cat 26) 
 cravina-barbela (p 35) 
 cravina-barbella (p 26) 
 cravinas (p 35) 
 macetas (c 26, p 26) 
 macetilla (c 86) 
 macetillas (c 26) 
 manutisa (c 26, e 26) 
 mauritanias (p 26) 
 mauritânias (p 31, 35) 
 menotisa (c 26) 
 mimitisa (c 32) 
 minotisa (c 26) 
 minutisa (c 26, 32, 87) 
 minutisas (c 26) 
 minutisia (c 86) 
 ramilletes (c 26) 
Dianthus boissieri Willk.: 
 clavel (c 4) 
 clavelina (c 4) 
 clavellina (c 66) 
 minutisa (c 4) 
Dianthus broteri Boiss. & 
Reut.: 
 clavel de monte (c 88, 90) 
 clavel del campo (c 26, 
112) 
 claveles del castillo (c 26) 
 clavelillo (c 9) 
 clavelillos (c 49) 
 clavelina (c 34, 102) 
 clavelinas bordes (c 26) 
 clavelina-soberba (p 26) 
 clavelitos (c 26) 
 clavell valencià (cat 15) 
 claveller de monte (v 26) 
 clavellina de pastor (c 88) 
 clavellina de pluma (c 26) 
 clavellina famosa (c 26) 
 clavellina pastora (c 88) 
 clavellina silvestre (v 25) 
 clavellinas (c 45) 
 clavellinera de pastor (v 
26) 
 cravina-soberba (p 26) 
Dianthus carthusianorum L.: 
 betónica silvestre (c 26) 
 clabelina (ar 107) 
 clabellinera (ar 107) 
 clavel (c 52) 
 clavelillo (c 23) 
 clavelina (c 60) 
 clavelina de los cartujos (c 
86) 
 clavelinas de los cartujos 
(c 26) 
 clavelinas montesinas (c 
26) 
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 clavelinas silvestres (c 26) 
 clavell bosquetà (cat 86) 
 clavell de gitana (cat 68) 
 clavell de gitano (cat 86) 
 clavell de pom (cat 68) 
 clavell dels cartoixans (cat 
15) 
 clavell muntanyenc (cat 
68) 
 clavellina (c 60) 
 clavells boscatans (cat 26) 
 clavells de gitana (cat 26) 
 esqueje (ar 107) 
Dianthus caryophyllus L.: 
 baratx (e 40) 
 betónica coronaria (c 26) 
 chilipraya (m 26) 
 clavaller (m 26) 
 clavallinera (m 26) 
 clavel (ar 65, c 1, 7, 26, 32, 
34, 40, 50, 52, 53, 58, 60, 
62, 66, 72, 76, 84, 87, 96, 
v 32) 
 clavel canario (c 26) 
 clavel común (c 17) 
 clavel del rocío (c 26) 
 clavel disciplinado (c 26) 
 clavel escarolado (c 26) 
 clavel fino (c 26) 
 clavel preñado (c 26) 
 clavel rayado (c 26) 
 clavel real (c 26) 
 clavel remendado (c 26) 
 clavel reventón (c 66) 
 clavel terciopelado (c 26) 
 clavelar (b 98) 
 claveles (b 98, c 88, 103, 
112) 
 clavelina (ar 65, c 26, 32, p 
26) 
 clavelina de los jardines (c 
66) 
 clavelina doble (c 26) 
 claveliñá (m 26) 
 clavell (cat 19, 26, 40, m 
17, v 76) 
 clavell de bosc (cat 40) 
 clavell de pastor (cat 40) 
 claveller (cat 26, 40, 68, m 
17, 26) 
 clavellina (c 26, 40, 87, cat 
15, 16, 24, 26, 40, 68, 83, 
m 17, 26) 
 clavellina de bosc (cat 18) 
 clavellinera (cat 40, m 17, 
v 26, 32) 
 clavells (cat 19, v 26) 
 clavells d´hivernacle (cat 
19) 
 clavillinera (v 32) 
 clevellina (cat 26) 
 craveiro (p 17, 26) 
 cravelinha (p 40) 
 cravina (g 40, p 26, 40) 
 cravina-dos-jardins (g 40, p 
40) 
 cravinas-dos-jardins (p 31, 
35) 
 cravo (g 40, p 5, 40) 
 cravo-ordinario (p 26) 
 cravo-salogo (p 26) 
 cravos-do-santo-antónio (p 
35) 
 cravos-dos-poetas (p 35) 
 julufrei (e 40) 
 krabelin (e 17, 40) 
 krabelin kultibatu (e 1) 
 larra-kabeliña (e 40) 
 maho (e 40) 
 rabelin (e 40) 
 txanelin (e 40) 
 txiliprai (e 40) 
 txulufrai (e 40) 
 txulufrin (e 40) 
Dianthus chinensis L.: 
 clavel chino (c 1, 50) 
 claveles del poeta (b 98) 
 cravina-da-arrábida (p 35) 
 cravina-da-china (p 35) 
 cravinhos-da-china (p 35) 
 krabelin txinar (e 1) 
Dianthus deltoides L.: 
 clavelina (ar 108) 
 clavelito (c 58) 
 clavell deltoide (cat 15, 68) 
Dianthus hyssopifolius L.: 
 betónica silvestre (c 26) 
 chulufriña (e 51) 
 chulufriñá (e 26) 
 clavel coronado (c 26) 
 clavel de montaña (c 79) 
 clavel de puerto (ar 108) 
 clavel del puertu (b 59) 
 clavel montés (b 59) 
 clavel silvestre (c 60) 
 claveles (b 59) 
 clavelina (c 86) 
 clavelina de Montpellier (c 
86) 
 clavelina de pluma (c 26) 
 clavelinas (b 59) 
 clavelinas monteses (b 98) 
 clavelines (b 59) 
 clavelinos (b 59, c 58) 
 clavelitos (c 58) 
 clavell de pastor (cat 15, 
16, 86) 
 clavell del pastor (cat 112) 
 clavellina de pluma (c 26) 
 clavellinas deshilachadas 
(c 26) 
 craveliñas (g 58) 
 curamil (g 10) 
 plumaria (c 26) 
 txulufriña (e 58) 
Dianthus lusitanus Brot.: 
 clavel (c 4) 
 clavel silvestre (c 32) 
 clavelera (c 103) 
 clavelera de risco (c 12, 
103) 
 claveles de las peñas (c 
13) 
 claveles silvestres (c 26) 
 clavelillo (c 45) 
 clavelina (c 4, 32) 
 clavelina lusitana (c 32) 
 clavellina (c 13, 103) 
 clavellina de rocas (c 91) 
 clavellinera (ar 32) 
 cravinhos-de-nossa-
senhora (p 93) 
Dianthus plumarius L.: 
 clavel coronado (c 112) 
 clavell de pastor (cat 26) 
 clavellet de sant Isidre (cat 
68) 
 clavellina de pluma (c 112) 
 cravo-da-escócia (p 35) 
 cravo-patife (p 35) 
Dianthus pungens L.: 
 clavell punxent (cat 15) 
Dianthus pungens subsp. 
brachyanthus (Boiss.) 
Bernal & al.: 
 clavelillo (c 9) 
Dianthus pungens subsp. 
hispanicus (Asso) O. 
Bolòs & Vigo: 
 clavel del campo (c 26, 
112) 
 clavelillo (c 9) 
 clavelitos silvestres (ar 
110) 
 clavellina (ar 110) 
Dianthus rupicola Biv.: 
 clavell de penyal (cat 15) 
Dianthus seguieri subsp. 
requienii (Godr.) Bernal, 
M. Laínz & Muñoz Garm.: 
 clavell del pastor (cat 112) 
 clavells de bosc (cat 19) 
 clavells de pastor (cat 19) 
Dianthus seguieri Vill.: 
 clavell de pastor (cat 26) 
Dianthus toletanus Boiss. & 
Reut.: 
 clavellinas (c 23) 
Dianthus: 
 caraveis (g 63) 
 clabelero (ar 107) 
 clabellera (ar 107) 
 claveliñas (g 63) 
 clavell bord (v 68) 
 clavell boscà (cat 68) 
 clavell salvatge (cat 68) 
 clavellets (cat 19) 
 clavelliner (cat 68) 
 clavells de burro (cat 19) 
 cllabel (ar 107) 
 craveiros (p 35) 
 diantos (g 63) 
 krabelina (e 6) 
 ziento en pie (ar 107) 
Dicentra spectabilis (L.) Lem.: 
 cor de Maria (cat 68) 
 corazón de María (c 53) 
Dichanthium ischaemum (L.) 
Roberty: 
 alballage pelut (v 29) 
 albellatge fasciculat (cat 
68) 
 fenás de cucas gros (m 29) 
 isquemo (c 29) 
 trabiguera (ar 109) 
 tradiguera (ar 109) 
 traiguera (cat 68) 
Dictamnus albus L.: 
 cabruna de llei (cat 40) 
 cabruna de lley (cat 26) 
 chitan (c 26, 112) 
 chitán (ar 65, c 7, 57, 91) 
 dictam (cat 40, 68, 86, m 
26) 
 dictam blanch (cat 26) 
 dictam real (cat 26) 
 dictamno blanco (c 92) 
 díctamo (c 53, 55) 
 díctamo blanco (c 26, 40, 
86, 87) 
 díctamo real (c 26) 
 dictamoa (e 92) 
 dictamo-branco (p 26) 
 dictamo-silvestre (p 26) 
 fraxinela (ar 65, c 7, 26, 
40, 62, 87, 92, 112) 
 fraxinella (m 26, p 26) 
 fraxineta (m 26) 
 fresnedilla (c 26) 
 fresnilla (c 112) 
 fresnillo (ar 65, c 26, 40, 
57, 62, 87, 91, 92, 101) 
 gitam (cat 26, 112, v 26) 
 llatimó (cat 26, 112) 
 lletimó (cat 15, 16, 24, 40, 
68, 92) 
 monreal (v 26) 
 odol-belar (e 86) 
 tarraguilla (c 26) 
 tarraguillo (c 26, 37, 52, 
92, 96, 101, 112, v 26) 
 timó de llei (cat 40) 
 timó real (v 26) 
 yerba del puerto (c 26) 
 yerba gitana (ar 64) 
Dictamnus hispanicus Webb 
ex Willk.: 
 alfabega de pastor (c 33) 
 alfábega de pastor (cat 40) 
 cabruna de llei (cat 68) 
 chitán (ar 40, 107, c 69) 
 dictam (cat 68) 
 díctamo (c 33, 69) 
 fresnillo (c 39, 69, 71, 85, 
90, 92) 
 gama (c 34, 102) 
 gitam (cat 15, 16, 24, 40, 
68, 92, v 39, 68, 71, 76, 
85) 
 herba gitana (v 76) 
 herba gitanera (v 76) 
 lo gitam (v 76) 
 tamo real (c 34) 
 tarraguilla (c 40) 
 tarraguillo (c 34, 40, 78, 
102, 108) 
 terraguillo (c 34, 102) 
 timó de llei (cat 68) 
 timó mascle (cat 24, 68) 
 timó real (cat 68, v 25, 68) 
 timó reial (cat 40, 68, 110, 
v 68, 76, 85) 
 timón real (ar 108, c 90, 
92) 
 timonreal (ar 107, 110) 
Digitalis dubia Rodr.: 
 boca de llop (m 27, 68) 
 dedal (c 99) 
 dedalera (c 99) 
 didalera (m 17, 27, 99) 
 didals (m 17, 27, 68, 94, 
99) 
 didals de la Mare de Déu 
(m 68) 
 digital (c 17, 99) 
 erva-da-cobra (p 17) 
 gualdaperra (c 99) 
 gualdraperra (c 17) 
 guantera (cat 17) 
 herba da cobra (g 17) 
 herba de Santa Maria (cat 
17, m 68) 
 herba de Santa María (m 
27, 94) 
 roca de llob (m 94) 
 zapaticos de Cristo (c 17) 
Digitalis lutea L.: 
 abelloca (g 63) 
 abeloura (g 63) 
 abeluria (g 63) 
 abrula (g 63) 
 abrulla (g 63) 
 alconoz (g 63) 
 alcroque (g 63) 
 alicroque (g 63) 
 aveluria (g 63) 
 babocas (g 63) 
 balocos (g 63) 
 belitroque (g 63) 
 belitroques (g 63) 
 bilicroque (g 63) 
 bilincroques (g 63) 
 bilitroques (g 63) 
 borleta (g 63) 
 botexo (g 63) 
 boto (g 63) 
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 campanillas (ar 109) 
 chopo negro (g 63) 
 cloque (g 63) 
 cocalos (g 63) 
 cocos (g 63) 
 crocas (g 63) 
 croches (g 63) 
 croque (g 63) 
 croquele (g 63) 
 croqueles (g 63) 
 croques (g 63) 
 dedaleira (g 63) 
 dedalera amarilla (c 92, 
109) 
 dedalera de San Jerónimo 
(c 23) 
 dedalera de Sant Jeroni 
(cat 27) 
 didalera de Sant Jeroni 
(cat 40, 68, 86, 92) 
 didalera groga (cat 40, 68, 
86) 
 digital (g 63) 
 digital amarilla (c 23, 40, 
86, 109) 
 digital groga (cat 68) 
 dixital (g 63) 
 estalote (g 63) 
 estoupallo (g 63) 
 estoupón (g 63) 
 estralantes (g 63) 
 estraleques (g 63) 
 estraloque (g 63) 
 estraloques (g 63) 
 estralotes (g 63) 
 estrincón (g 63) 
 estroleque (g 63) 
 estroupallón (g 63) 
 folla do sapo (g 63) 
 herba da cobra (g 63) 
 herba das croqueles (g 63) 
 herba das troques (g 63) 
 melicroque (g 63) 
 melitroque (g 63) 
 milicroque (g 63) 
 milicroques (g 63) 
 militroque (g 63) 
 palitroque (g 63) 
 palitroques (g 63) 
 porreta (g 63) 
 riquilicroques (g 63) 
 sabanos (g 63) 
 sanxoán (g 63) 
 sanxoane (g 63) 
 sanxoáns (g 63) 
 sapaqueiro (g 63) 
 seoane (g 63) 
 soandes (g 63) 
 soane (g 63) 
 troque (g 63) 
 troques (g 63) 
 xoane (g 63) 
Digitalis obscura L.: 
 brugia (c 27) 
 brugía (c 40) 
 brujas (c 90) 
 brujía (c 45) 
 brujías (c 23) 
 clavelina de monte (c 66) 
 clavelinas (c 37) 
 clavellina (v 68) 
 clavellina borda (cat 40, 
86, v 27, 68) 
 clavellina de monte (c 27, 
40) 
 clavellinera borda (cat 40, 
v 39, 76, 85) 
 corogia (c 40, v 27) 
 corregia (c 40, 66) 
 correjia (v 27) 
 corretja (cat 40, 86) 
 corrigia (c 23, 40, 45, 85, 
86, v 39, 76) 
 corrijia (c 34) 
 corrogia (c 40, v 76) 
 corrugia (c 40) 
 crugia (c 27) 
 crugía (c 40) 
 crugía fina (c 40) 
 crugida (c 40) 
 crujía (c 9, 34, 37, 45, 49, 
52, 67, 72, 75, 86, 101, 
102) 
 crujia fina (c 14) 
 crujija fina (c 27, 57) 
 dedal de niña (c 27) 
 dedalera (c 34, 92, 109) 
 dedalera azafranada (c 27) 
 dedalera negra (c 87) 
 dedalera obscura (cat 27) 
 didalera negra (cat 68) 
 digital (ar 65, c 55, 66) 
 digital negra (c 40, 45, 66, 
69, 71, 86, 87, 90) 
 escarrasía (v 76) 
 escorrechia (v 27) 
 escorrecia (c 85, v 76) 
 escorregia (v 76) 
 escorretja (cat 40) 
 escorricia (v 76) 
 escorrocia (v 76) 
 escorropía (v 76) 
 escorrugia (v 27) 
 esculugía (v 76) 
 escurrecia (v 76) 
 escurrigia (v 76) 
 escurrugia (v 76) 
 escurrugía (c 76) 
 estepilla (c 27, 40, 45, 86) 
 gangrenosa (c 76) 
 herba d´escorrocia (v 76) 
 hierba crujiera (c 34, 102) 
 hierba de las muelas (c 34) 
 hierba de las úlceras (c 40, 
66) 
 hierba gangrenosa (c 76) 
 lechiterna (v 76) 
 letrera (v 76) 
 lleterol (cat 68) 
 lleterot (cat 40, 68) 
 mansiuleta (ar 65, c 69, v 
27) 
 manxiuleta (cat 40, 68, 86, 
92, v 71) 
 quebrantahuesos (c 52) 
 yerba crujida (c 14, 27, 57) 
 yerba d´escorrocia (v 76) 
 yerba de las herias (c 37) 
 yerba de las úlceras (c 27) 
Digitalis obscura subsp. 
laciniata (Lindl.) Maire: 
 crugía (c 27) 
Digitalis parviflora Jacq.: 
 berimio (b 98) 
 berimiu (b 98) 
 calzas de lobo (c 79) 
 estallos (c 27, 32) 
 surbia (c 84) 
 tabaco (c 32) 
Digitalis purpurea L.: 
 abeloeira (g 17, 40, p 17, 
40) 
 abelosera (g 17, p 17) 
 abeloura (g 40, p 31, 35, 
40, 86) 
 abeluria (g 17, 27, 40, 44, 
58, p 17, 40) 
 abrula (g 44, 58, 92) 
 abrulla (g 58) 
 alcahueta del cerezo (c 40) 
 alcroque (g 27, 40, 58, p 
40) 
 alcroques (g 92) 
 aldoque (g 27) 
 apo-osto (e 58) 
 aveluria (g 58) 
 aveluría (g 92) 
 azalda (c 92) 
 azkutai (e 40, 58) 
 babocas (g 58) 
 balloco (b 32) 
 belitroque (g 58) 
 belitroques (g 27, 40, 92, p 
40) 
 beloura (g 40, p 35, 40) 
 benda (e 40, 58) 
 bilicroque (g 58) 
 bilicroques (g 44) 
 bilitroque (g 58) 
 bilitroques (g 40, p 40) 
 boca de llop (cat 17, 40, m 
27, 68) 
 botas (g 10) 
 botexo (g 44, 58) 
 botexos (g 10) 
 boto (g 58) 
 botos (g 10) 
 bragas de cucu (c 32) 
 bragues de cucut (cat 17, 
40) 
 brotonica real (c 27, 112) 
 brotónica real (c 40) 
 caçapeiro (p 35, 40) 
 cachapeiro (c 32) 
 cachipeiro (c 32) 
 calza de roposu (b 32) 
 calzón de cuco (c 32) 
 calzones (c 32) 
 calzones de cuquiellu (b 
32, 59, 98) 
 calzones de cuquillo (c 27, 
40) 
 calzones de raposu (b 32, 
98) 
 calzones de zorra (c 14, 
17, 27, 40, 57, 60, 112) 
 campanas (b 59) 
 campanas de San Juan (c 
32) 
 campanilla (c 32) 
 campanillas (ar 107, 109, 
110, c 84) 
 campanillones (c 84) 
 campanita de San Juan (c 
10) 
 caralhotas (p 35, 40) 
 catacha (b 32) 
 catacho (b 32) 
 cataxu (b 58) 
 catechos (c 92) 
 chocallos (g 10) 
 chopo negro (c 40, g 27, 
40) 
 chupamieles (c 17, 20, 27, 
32, 40, 48, 58, 60, 66, 82, 
87, 92) 
 chupamielis (c 32) 
 chupera (c 82) 
 cloque (g 27, 40, 58, p 40) 
 cocalos (g 58) 
 copos de nenas (g 40) 
 copos-de-nena (p 35) 
 copos-de-nenas (p 40) 
 croches (g 27, 40, 58, p 
40) 
 croque (g 27, 44, 58, 92) 
 croquele (g 27) 
 croqueles (g 40, p 40) 
 dedal de doncella (c 27) 
 dedal de monja (c 17) 
 dedal de princesa (c 17, 
27) 
 dedaleira (g 40, 44, 58, p 
5, 27, 31, 35, 40, 86) 
 dedalera (ar 65, 107, 109, 
110, c 1, 6, 9, 10, 11, 17, 
20, 23, 27, 32, 36, 40, 42, 
44, 48, 49, 50, 53, 57, 58, 
60, 61, 62, 66, 79, 81, 82, 
86, 87, 96, 102, 109, 112, 
cat 27, g 92) 
 dedaleras (c 92) 
 dedales (c 11, 32, 50) 
 dedales de monja (c 27) 
 dedaleta (ar 107, 109, 110) 
 dedalinus (b 58) 
 dedil (c 32) 
 dediles (c 11, 17, 27, 40, 
48) 
 dedillos de Dios (c 20, 32) 
 didalera (cat 40, 68, 86, 
92, m 17) 
 didals (cat 40, 68, 92, m 
17, 27) 
 didals de la Mare de Déu 
(cat 68) 
 digital (ar 65, c 6, 9, 10, 17, 
23, 32, 36, 40, 48, 50, 58, 
60, 62, 66, 69, 75, 79, 81, 
84, 86, 87, 91, 92, 112, cat 
19, 40, 68, g 40, p 27, 35, 
40) 
 digital purpúrea (c 66, 87) 
 digital purpúria (cat 68, 92) 
 digitalina (c 32, 84) 
 digitollo (p 27) 
 dih.italina (b 59) 
 ditalera (ar 107, 109) 
 emborrachacabras (c 11) 
 enagüitas de la Birjen (ar 
107) 
 enagüitas de la Virgen (ar 
109, 110) 
 errebelarr (e 40) 
 erva-da-cobra (p 40) 
 erva-dedal (p 27, 31, 35) 
 erva-dedaleira (p 27) 
 erva-dos-croqueles (p 40) 
 erva-dos-troques (p 40) 
 españoles (b 98) 
 estallones (b 40, c 48, 66, 
92) 
 estallos (b 27, 40) 
 estalote (g 10) 
 estalotes (g 10) 
 estoirotes (g 40, p 21, 35, 
40) 
 estopa (g 10) 
 estoupa (g 10) 
 estoupallo (g 58) 
 estoupón (g 58) 
 estourafoles (g 40, p 40) 
 estoura-foles (p 35) 
 estraloque (g 58) 
 estralote (g 44, 92) 
 estralotes (g 40, 58, p 40) 
 estraques (g 40, p 35, 40) 
 estrincón (g 58) 
 estroleque (g 58) 
 estroupallo (g 44, 92) 
 estroupallón (g 58) 
 flor de la castañuela (c 61) 
 flor de la monda (c 61) 
 floripus (b 98) 
 folla do sapo (g 58) 
 gallos de León (b 59) 
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 garbanes (b 59) 
 gilora (c 20, 32) 
 giloria (c 40, 86) 
 goldaperra (c 11) 
 gualdaperra (c 17, 23, 27, 
32, 36, 40, 60, 86, 87, 92, 
112) 
 gualdrapera (c 40) 
 guante de la Virgen (c 58, 
60, 87) 
 guantera (c 58, cat 27, 40, 
68) 
 guants de Maria (cat 68) 
 herba da cobra (g 27, 40, 
58) 
 herba de San Joan (g 27) 
 herba de Santa Maria (m 
68) 
 herba de Santa María (m 
27) 
 herba didalera (cat 68) 
 herba dos croqueles (g 27, 
40, 58) 
 herba dos troques (g 27, 
40, 58) 
 istoupois (b 32) 
 jiloria (c 81) 
 joanebelar (e 58) 
 joane-belarr (e 40) 
 kukubelar (e 58) 
 kukufraka (cat 40) 
 kukulore (e 58) 
 kukulore-gorri (e 86) 
 kukuporro (e 58) 
 kukuporru (e 40) 
 kukupragak (e 92) 
 kukupraka (e 51, 58) 
 kukuprakak (e 1, 6, 58, 92) 
 kukuprraka (e 17, 40) 
 lobera (c 32) 
 luvas de Santa Maria (g 
40) 
 luvas-de-nossa-senhora (p 
35, 40) 
 luvas-de-santa-maria (p 
35, 40) 
 maia (p 35) 
 maias (g 40, p 27, 40) 
 manguitos de cuco (c 84) 
 mata de lagartija (c 11) 
 mataperla (c 11) 
 melcroque (g 27) 
 melitroque (g 58) 
 milicroque (g 58) 
 militroque (g 58) 
 nenas (g 40, p 35, 40) 
 palitroques (g 27, 40, 58, p 
40) 
 pantalones del cucu (c 32) 
 pasionaria (c 40, 66) 
 porreta (g 58) 
 restallo (c 92) 
 restallones (b 58, 59) 
 riquilicroques (g 58) 
 saane (g 10) 
 sabane (g 10) 
 sabanete (g 10) 
 sabanetos (g 10) 
 sabanos (g 58) 
 san joanes (g 27) 
 san juan (c 10) 
 sanjuan (c 32) 
 sanjuán (c 10) 
 sanjuanines (c 32) 
 sanxoane (g 58) 
 sanxoans (g 27, 40, 92, p 
40) 
 sanxoáns (g 58) 
 sanxoás (g 44) 
 sanxuanes (b 32) 
 sapaqueiro (g 58) 
 savane (g 27) 
 seoana (g 10) 
 seoane (g 10, 27, 58, 92) 
 seoane negro (g 27) 
 seoanes (g 44) 
 soandes (g 58) 
 soane (g 10, 27, 58) 
 soanes (g 27) 
 suanes (g 27) 
 sukarbelar (e 58) 
 sukharr-belarr (e 40) 
 tarantaina (c 32) 
 teijeira (g 40, p 40) 
 tracles (g 40, p 35, 40) 
 triscos (c 32, 84) 
 tristera (c 40) 
 trocles (g 40, p 35, 40) 
 tróculos (g 40, p 31, 35, 
40) 
 trompetera (ar 109) 
 troque (g 27, 40, p 40) 
 troques (g 58, p 31, 35) 
 tuara (ar 110) 
 tuera (ar 107, 109, 110) 
 txilintxa (e 40, 58) 
 villoria (c 32) 
 viloria (c 11, 50) 
 viluria (c 17, 32, 40, 81, 86) 
 vueltaperra (c 11) 
 zapatitos de Cristo (c 14, 
27, 40) 
Digitalis purpurea subsp. 
mariana (Boiss.) Rivas 
Goday: 
 campanitas (c 103) 
 dedalera (c 91) 
Digitalis thapsi L.: 
 abeloura (p 93) 
 abiluria (c 91) 
 aveloeira (p 27) 
 bacera (c 27) 
 dedaleira (p 93) 
 dedalera (c 11, 23, 81, 91) 
 dedales (c 11) 
 dedales de niño (c 27) 
 dedales purpúreos (c 27) 
 dediles (c 11) 
 emborrachacabras (c 8, 
11) 
 estallones (b 27) 
 giloria (c 23, 86) 
 goldaperra (c 11) 
 gualdaperra (c 81) 
 guardaperros (c 8) 
 luvas-de-santa-maría (p 
27) 
 mata de lagartija (c 11) 
 mataperla (c 8, 11) 
 rabo-de-raposa (p 27) 
 viloria (c 11) 
 vueltaperra (c 8, 11) 
Digitaria sanguinalis (L.) 
Scop.: 
 digitaria (c 4) 
 escobilla blanda (c 29) 
 forcadella (cat 16, 19, 68) 
 garrachuda (c 90) 
 garrachuelo (c 44, 79) 
 garranchuela (e 51) 
 garranchuelo (c 17, 29, 60) 
 grama sanguina (c 91) 
 herba millaya (g 29) 
 mialla (g 63) 
 mijeras (c 102) 
 milhâa-digitada (p 29) 
 milhâ-de-pendâo (p 35) 
 milhâ-digitada (p 31, 35) 
 milhâo (p 29) 
 millá (g 29, 63) 
 millaca (g 63) 
 millaira (g 63) 
 millán (c 44, g 29, 63) 
 millaya (g 29) 
 ollak-buztana (e 51) 
 ollarbuztana (e 29) 
 pan de ermitaño (c 29) 
 panissalla (cat 68) 
 pata de gall (m 29) 
 pata de gallina (c 37) 
 patagallina (c 37) 
 pé-de-galinha (p 35) 
 pota de gall (cat 68) 
 sangradera ancha (c 29) 
 sangradera de agua (c 29) 
 sangradera de caballo (c 
29) 
 xereix (cat 68) 
 xerreix (cat 19) 
 xerreix d´espiga (cat 19) 
 yerba de mal año (c 29) 
Diospyros kaki L. fil.: 
 alperceiro-do-japâo (p 31) 
 caqui (c 1, 17, 34, 37, 38, 
53, 72, 73, 103, 109, cat 
68, 83) 
 caquier (cat 16, m 17, 68) 
 caquiles (c 73) 
 kaki (c 1) 
 kaki del Japón (c 62) 
 kakiondo (e 1) 
 palo santo (c 19, cat 68) 
 palosantero (ar 38, 107, c 
109) 
 palosanto (ar 38, 107, c 
109) 
Diospyros lotus L.: 
 agreire (p 27) 
 guayacán africano (c 27) 
 guayacana (c 27) 
 lodaô-da-beira (p 27) 
 lodaô-de-africa (p 27) 
 lodoñero africano (c 27) 
 loto africano (c 27) 
 loto-de-italia (p 27) 
 palo santo (c 27, 62, 112) 
Diospyros virginiana L.: 
 persimó (cat 68) 
Dipcadi serotinum (L.) Medik.: 
 jacintho-da-tarde (p 29) 
 jacinto bastardo (c 23, 45, 
75, 81, 86) 
 jacinto extraño (c 29) 
 jacinto leonado (c 23, 45, 
69, 86) 
 jacinto-da-tarde (p 31) 
 jacinto-do-tarde (p 35) 
 jacinto-serôdio (p 35) 
 jazinto borde (ar 109) 
 marcet (cat 16, 68, 86) 
 marcet tardin (v 29) 
Diphasiastrum alpinum (L.) 
Holub: 
 licopodio (c 108) 
Diplazium caudatum (Cav.) 
Jermy: 
 helecho de monte (c 97) 
Diplotaxis catholica (L.) DC.: 
 almeirâo (p 5) 
 barelos (c 100) 
 grizandra (p 31, 35) 
 pan y quesito amarillo (c 
100) 
 pan y queso (c 103) 
 ravenissa eivissenca (cat 
15) 
Diplotaxis erucoides (L.) DC.: 
 cap blanc (cat 18, 83) 
 caps blancs (cat 68) 
 citró (cat 24, v 25) 
 herbes blanques (cat 19) 
 jaramago (c 37, 103) 
 jaramago blanco (c 9) 
 morritort (v 111) 
 oruga silvestre (c 26, 57, 
60, 62, 86, 90, 91, 112) 
 rabanisas blancas (cat 
112) 
 rabanissa (cat 26) 
 rabanissa blanca (cat 26) 
 rabanissia (cat 26) 
 rabaniza (c 26) 
 rabaniza blanca (c 26, 39, 
62, 69, 71, 99) 
 rabaniza citrons (c 90) 
 rabanizas (ar 64, 65, 107) 
 ravanell (cat 24) 
 ravanissa (cat 24) 
 ravanissa blanca (m 17, 
99) 
 ravenissa (cat 18, 19, 68, v 
25) 
 ravenissa blanca (cat 15, 
16, 68, 86, m 17, 26, 94, v 
39) 
 roqueta (c 26) 
Diplotaxis harra (Forssk.) 
Boiss.: 
 ravenissa crassifòlia (cat 
15) 
Diplotaxis harra subsp. 
crassifolia (Raf.) Maire: 
 jamargo (c 67) 
Diplotaxis ilorcitana (Sennen) 
Aedo, Mart. Laborde & 
Muñoz Garm.: 
 jamargo (c 67) 
Diplotaxis muralis (L.) DC.: 
 géniva (c 79) 
 jaramago (c 69, 71, 90) 
 jaramagos (c 62) 
 mostaza (c 79) 
 ruca pudenta (cat 17) 
Diplotaxis siifolia Kunze: 
 amargo amarillo (c 112) 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.: 
 jaramago (c 91) 
 jaramago silvestre (c 26) 
 oruga silvestre (c 26) 
 oruga-brava (p 26) 
 ravenissa teuïfòlia (cat 15) 
Diplotaxis viminea (L.) DC.: 
 ravenissa vimínia (cat 15) 
Diplotaxis virgata (Cav.) DC.: 
 amargos (c 26) 
 aramago (c 32) 
 atrapones (ar 26) 
 boxa amarilla (c 26) 
 floridas (ar 26) 
 haramago (c 32) 
 jaramago (c 4, 32, 71, 91, 
112) 
 jaramagos (c 26, 62) 
 jaramagos anchos (c 26) 
 jeben (c 32) 
 jébene (c 32) 
 jébenes (c 32) 
 lasnia (c 32) 
 lezna (c 32) 
 mostaza azafranada (c 26) 
 mostaza brava (c 32) 
 mostaza salvaje (c 26) 
 oruga manchega (c 26) 
 pan y queso (c 103) 
 rabanillo (c 26) 
 rabanisa (c 26) 
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 xaramago (b 32, c 26) 
 xaramagos (c 26) 
 xebenes (c 26) 
 yeldu (b 32) 
Diplotaxis: 
 hierba meona (c 52) 
 jamargos (c 72) 
 jébenas (c 11) 
 jiriniegos (c 11) 
Dipsacus comosus 
Hoffmanns. & Link: 
 cabezas (c 13) 
 jopos (c 13) 
 toba (c 13) 
Dipsacus fullonum L.: 
 agua benditera (c 60) 
 aguabendita (c 32) 
 assotacristos (cat 18, 19) 
 astakarlo (e 17, 86) 
 astalaharra (e 6) 
 astalar (e 1) 
 baño de Venus (c 17, 28, 
32, 40) 
 bombilla (c 84) 
 cadillo (c 44, 92) 
 candincha (ar 107, 109, 
110) 
 carcancha (g 63) 
 card blanc (cat 68) 
 carda (c 102) 
 carda de paraires (cat 40) 
 cardaberacha (e 28) 
 cardancha (ar 109, c 4, 11, 
32, 34, 87, 92, 102) 
 cardassa (cat 68, m 17) 
 cardatxa (cat 68) 
 cardenca (c 32) 
 cardencha (ar 32, 65, 107, 
c 1, 6, 7, 9, 11, 17, 20, 22, 
23, 28, 32, 40, 42, 43, 44, 
53, 62, 66, 69, 79, 84, 85, 
86, 92, 101, 102, 109, 112, 
g 63, v 28) 
 cardencha brava (c 40) 
 cardencha de cardadores 
(c 62) 
 cardencha de cordoneros 
(c 28) 
 cardencha de paños (c 62) 
 cardencha del campo (c 
28) 
 cardencha doméstica (c 
28, 40) 
 cardencha gigante (c 28) 
 cardencha mansa (c 40) 
 cardencha silvestre (c 17, 
28, 40, 60, 99, g 63) 
 cardenchas (c 91) 
 cardeña (c 32) 
 cardet (cat 17, 40, 68) 
 cardeta (cat 40) 
 cardigàs (cat 68) 
 cardigaza (ar 107, 109, 
110) 
 cardincha (ar 107, 109, c 
20, 32, 84) 
 cardincho (c 84) 
 cardinxa (cat 68) 
 cardo (c 4, 32, 61, 84) 
 cardó (cat 16, 17, 28, 40, 
68, 86, 92, v 71, 85) 
 cardo borriquero (c 11, 84) 
 cardo bravo (g 63) 
 cardo cachurrero (ar 38) 
 cardo cardador (c 69, 71, 
85, 86) 
 cardo de adorno (c 37) 
 cardo de cardador (c 32) 
 cardo de cardadores (c 9, 
22, 28, 43, 87, g 63) 
 cardo de cardar (c 4, 11, 
20, 22, 23, 28, 32, 40, 43, 
66) 
 cardo de los peines (c 11) 
 cardo de pastor (c 4, 66) 
 cardo de peine (ar 38) 
 cardo del cardador (c 32) 
 cardo del hisopo (c 84) 
 cardo del obispo (c 84) 
 cardo gigante (ar 109, 110) 
 cardo militar (c 22, 43) 
 cardo penteador (g 63) 
 cardo punchador (ar 38) 
 cardo-cardador (p 35, 86) 
 cardón (ar 107, c 32, cat 
28) 
 cardón de perayre (cat 28) 
 cardoncha (ar 64, 65, 107, 
c 11, 28, 32, 90) 
 cardoni (cat 112) 
 cardons (m 28) 
 cardo-penteador (p 17, 28, 
40, 86) 
 cardo-penteador-bravo (p 
28, 31, 35) 
 cardot (cat 17, 28, 83) 
 cardot de paraire (cat 40) 
 cardot de paraires (cat 17, 
86) 
 cardot de perayre (cat 28) 
 carducho (m 28) 
 cardús (cat 40) 
 cart (v 28) 
 cepillo (ar 38) 
 cepillo de calvo (ar 38) 
 cholumbrín (ar 38) 
 chupón (c 32) 
 cristos (cat 19) 
 depósito de agua bendita 
(c 84) 
 dipsaco (c 66, p 28) 
 dípsaco (c 40) 
 echolombrín (ar 109) 
 escardassó (cat 40, 68) 
 escardencha (c 11) 
 escardeños (c 32) 
 escardó (cat 68) 
 escardot (cat 28, 40, 68) 
 escardot de raspall (cat 40, 
68) 
 escardots (cat 19) 
 escarpidors (m 17) 
 gardancha (ar 107, 109) 
 gardancho (ar 38, 109) 
 gardenca (ar 32) 
 gardincha (ar 32, 107, 109, 
110) 
 guitarra (c 17, cat 40, 68) 
 kardancha-belza (e 92) 
 kilíki (e 54) 
 labio de Venus (c 28) 
 marcusins (ar 109) 
 matracas (ar 107, 109, 
110) 
 peine de bruja (ar 107) 
 peines (c 11, 17, 28, 32, 
40, 66) 
 peines de broxa (ar 107, 
109, 110) 
 peines de bruja (ar 38) 
 peinetas (c 32) 
 penta de moro (m 28) 
 pila de agua bendita (c 11) 
 pinta (cat 40, 68) 
 pinta de moro (cat 40, m 
17, 68, 92, 99) 
 pinya de cardar (cat 17, 
40) 
 pinya de cardar borda (cat 
68) 
 pinyas de cardar (m 28) 
 pinyas de cardar bordas 
(m 28) 
 quilicala (e 32, 60) 
 raspasallos (c 22, 43) 
 raspasayos (c 17, 28, 40) 
 rierenca (cat 17, 40, 68) 
 romerill (cat 68) 
 silbatos (c 11) 
 silbos (c 11) 
 vara de pastor (c 17, 22, 
40, 43) 
 vara-de-pastor (p 28) 
 verga-de-pastor (p 28) 
Dipsacus pilosus L.: 
 cardencha (c 60) 
 cardencha menor (c 28) 
 triquitraco (e 60) 
 vara-de-pastor (p 28) 
Dipsacus sativus (L.) Honck.: 
 astalaharra (e 6, 92) 
 carda de paraire (cat 68) 
 cardencha (c 6, 92) 
 cardenchas (c 91) 
 cardeta (cat 68) 
 cardinxa (cat 68) 
 cardó de paraire (cat 68, 
92) 
 cardo-penteador (p 31, 35) 
 cardot de paraire (cat 68) 
 cardús (cat 68) 
 escardot (cat 68) 
 kardancha-zuriya (e 92) 
 pinya de cardar (cat 68) 
Disphyma crassifolium (L.) L. 
Bolus: 
 cabellera de la reina (cat 
68) 
 cortina (c 30) 
 fonoll de la reina (m 68) 
 llorones (c 30) 
 yerba del moro (c 30) 
Dittrichia graveolens (L.) 
Greuter: 
 arnica (cat 77) 
 bufarrell (cat 68) 
 coniza-menor (p 28) 
 herba pansera (cat 19) 
 mata mosquera (c 28) 
 mosquerilla borde (c 67) 
 olivarda (c 91) 
 olivarda fina (c 67) 
 olivardeta (m 68) 
 olivardilla (ar 65, c 17, 28, 
40, 53, 57, 67, 69, 71, 112) 
 olivardiña (g 63) 
 olivardó (cat 16, 17, 40, m 
28, 68, 94, v 71) 
 oliverdilla (c 17) 
 pulguera andaluza (c 28) 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter: 
 altabaca (c 4, 14, 17, 28, 
40, 43, 49, 55, 66, 86, 112) 
 altabaca de gotosos (c 28) 
 altarragas (c 73) 
 altavaca (c 73) 
 anterraya (c 73) 
 apagafocs (cat 19) 
 apegamosques (v 25) 
 arnica (ar 109, c 43, 72) 
 árnica (ar 107, 110, c 76, 
92, cat 19) 
 artadeña (c 87) 
 artavaca (c 73) 
 artirraga (c 67) 
 atarraga (c 17, 28, 40, 86, 
e 86) 
 botja melosa (cat 68) 
 botja olivarda (cat 17, 68) 
 bufarell (v 76) 
 bufarrell (cat 17, 40, 68) 
 cazamoscas (c 67) 
 cholibarda (ar 38, 107, 
109, 110) 
 chulibarda (ar 38, 109) 
 chulibarza (ar 38, 109) 
 coniza macho (c 87) 
 coniza mayor (c 87) 
 coniza-maior (p 28) 
 ernica (c 67, v 76) 
 erva-del-bálsamo (p 28) 
 erva-dos-bálsamos (p 35) 
 estrella amorosa (c 28) 
 falsa árnica (ar 109) 
 flor de ánica (c 73) 
 flor de árnica (c 73) 
 herba alada (cat 17, 68) 
 herba de dolor (v 28) 
 herba de matar mosquits 
(cat 28) 
 herba mosquitera (cat 17, 
28, 40, 68, 86, v 85) 
 hierba mosquera (c 6, 17, 
40, 66, 86, 92) 
 hierba pulguera (c 6, 17, 
40, 86) 
 ínula (cat 24) 
 jolivarda (cat 24, 92, v 25, 
76) 
 joliverda (v 25, 76) 
 joliverde (v 25) 
 julivarda (cat 17, 40, 68, v 
68, 76) 
 juliverda (v 76) 
 mata mosquera (c 40, 67) 
 matamoscas (c 4, 90) 
 matamosquera (b 28, c 9, 
cat 17) 
 matapuces (cat 17, 68) 
 matapulgas (ar 38, c 87) 
 matavinya (cat 17, 40, 68) 
 matavinyes (cat 19, 83) 
 mosquera (c 4, 28, 40, 43, 
67, 88, cat 17) 
 mosquerilla borde (c 67) 
 olibarda (ar 107, 109, c 7) 
 olivarada (c 85) 
 olivarda (ar 65, c 4, 6, 17, 
28, 33, 34, 40, 53, 57, 67, 
69, 76, 85, 86, 87, 90, 92, 
99, 102, 112, cat 16, 19, 
24, 28, 40, 68, 86, g 63, m 
28, 94, v 28) 
 olivarda basta (c 67) 
 olivarda viscosa (c 91) 
 oliverda (v 76) 
 pegamosques (v 25) 
 pulguera (c 40, 66, 92) 
 pulguera valenciana (c 17, 
28, 99) 
 tabaquera (ar 109) 
 tabaqueras (ar 107, 110) 
 tádega (p 35) 
 tágueda (p 17, 31, 35, 40, 
86) 
 tarraga (c 28, 73) 
 tárraga (c 40, 72) 
 tárragas (c 92) 
 taveda (g 28, p 28) 
 táveda (p 31, 35, 40, 86) 
 té hierba del hueso (c 68) 
 volivarda (cat 19, 68) 
 yerba mosquera (c 28) 
 yerba pulguera (c 28) 
Dolichos lignosus L.: 
 caracolillo de Cádiz (c 112) 
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 pèsol d´Austràlia (cat 68) 
Dolichos melanophtalmos 
DC.: 
 fesolet (cat 40) 
 judía de careta (c 40) 
 monget (cat 40) 
Doronicum austriacum Jacq.: 
 dorònic austríac (cat 68) 
Doronicum carpetanum Boiss. 
& Reut. ex Willk.: 
 árnica (b 98) 
 dorónico (p 35) 
Doronicum grandiflorum 
Lam.: 
 arnica (ar 107, c 109) 
 clavel (b 59) 
 dorònic grandiflor (cat 68) 
 falsa árnica (c 109) 
Doronicum pardalianches L.: 
 arnica (ar 107, 109) 
 corona de rei (cat 68) 
 doronico (c 28, p 28) 
 dorónico (c 87) 
 doronico-vulgar (p 28) 
 falsa árnica (c 109) 
 matalobos (c 28, 87) 
 matalobos de flor 
compuesta (c 86) 
 raíz de alacrán (c 28) 
Doronicum plantagineum L.: 
 dorónico (c 81, p 35) 
 raíz-de-bicho (p 28) 
Dorycnium gracile Jord.: 
 bocha (ar 108) 
 bocha basta (ar 108) 
 escobizo (ar 108, c 30) 
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.: 
 bocha (c 4, 90, 99) 
 bocha peluda (c 39, 57, 69, 
71, 85, 112) 
 boja peluda (c 9, 17, 90, 
99) 
 bolaga (c 17) 
 botja (v 85) 
 botja peluda (cat 15, 16, 
17, 40, 68, 86, 112, v 39, 
71) 
 cantamissa (cat 17, 40, 68) 
 coronel·la (v 25) 
 encibar (c 17, 30, 66) 
 engibar (c 30) 
 estrellada (c 30) 
 gafarró (cat 68) 
 guixola (cat 40, 68, m 17, 
30, 99) 
 herba de les morenes (cat 
17, 40, 68) 
 herba de les set sagnies 
(cat 68) 
 herba de sant Antoni (cat 
68) 
 herba de setge (v 76) 
 herba del pastor (cat 68, v 
17, 30) 
 herba morenera (cat 19) 
 herba negra (cat 17, 40, 
68) 
 herba peluda (cat 19) 
 hierba de la sang (v 76) 
 hierba de la sangre (c 76) 
 hierba de sangre (c 76) 
 hierba de setge (v 76) 
 hierba del pastor (c 6, 17, 
38, 40, 66, 86, 99) 
 hierba sanguinària (v 76) 
 loto (c 30) 
 loto peloso (c 30) 
 mermasangre (ar 38, 107, 
108, 110) 
 poteta de gat (cat 19) 
 setge (v 76) 
 socarell (v 76) 
 trébol hemorroidal (c 17, 
30) 
 trébol peludo (c 66) 
 trebol-pelud (m 94) 
 trèvol pelut (cat 17, 40, 86, 
m 17, 68) 
 yerba de pastor (ar 107, 
108) 
 yerba del pastor (ar 110, c 
30, 57, 112) 
 yerba silvestre (c 30) 
Dorycnium pentaphyllum 
Scop.: 
 aceiteros (c 73) 
 ajocaperdius (cat 68) 
 albaida moruna (c 67) 
 asperijuta (c 11) 
 baladre (cat 68) 
 bocha (ar 38, 108, c 17, 
30, 57, 60, 71, 90, 91, 112) 
 bocha basta (ar 38, 108) 
 bocha blanca (c 69) 
 bocha d´escoba (ar 38) 
 bocheta blanca (v 30) 
 boja (c 102) 
 boja blanca (c 102) 
 boja chotera (c 34) 
 boja escobera (c 34) 
 botgeta (v 17) 
 botgeta blanca (v 68) 
 botja (cat 18, 19, 68, 112) 
 botja blanca (cat 68) 
 botja d´escombres (cat 15, 
16, 17, 30, 68, v 39, 71) 
 botja de riera (cat 68) 
 botxa (cat 19) 
 doricini (m 30) 
 emborrachacabras (c 37) 
 emperjuta (c 11) 
 erva-mata-pulgas (p 31, 
35) 
 escoba (c 79) 
 escobizo (ar 38, 107, 108, 
c 6, 60) 
 escobón (c 30) 
 escobòn (v 39) 
 esperijuta (c 11) 
 espiricuta (c 11) 
 herba negra (v 76) 
 imperjuta (c 11) 
 jalvia (c 11) 
 jalvio (c 11) 
 lebrela (c 79) 
 mantell (v 30, 112) 
 mijediega (c 17, 30, 75, 86, 
99, 112) 
 socarell (v 30, 112) 
 socarells (m 99) 
 socarillo (c 99) 
 socarrell (m 17, v 25, 68) 
 socarrells (m 17) 
 socarrillo (c 17, 30) 
 socarrillos (c 32) 
 socorrell (m 30, 68) 
 tobillo (cat 18) 
 tomilla (c 32) 
 tomillina (c 32) 
 trébol blanco (c 30) 
 zarránza (e 54) 
 zerrénza (e 54) 
 zurravieja (c 32) 
Dorycnium pentaphyllum 
subsp. fulgurans (Porta) 
Cardona, L. Llorens & 
Sierra: 
 socarrell fulgurant (cat 15) 
Dorycnium rectum (L.) Ser.: 
 alfalfa borda (v 25) 
 carretón bravo (c 30) 
 corona de rey (c 30) 
 cruces de rey (c 30) 
 doricni recte (cat 15) 
 emborrachacabras (c 30, 
37, 90, 112) 
 junciana (c 30) 
 sanalotó (c 72) 
 sanalotodo (c 72) 
 trébol real coronado (c 30) 
 unciana (c 4, 14, 30, 39, 
60, 69, 71, 86, 90, 112) 
 yerba unciana (c 30) 
 zarzaparrilla (c 37) 
Dorycnopsis gerardi (L.) 
Boiss.: 
 anthyllis menor (cat 30) 
 barba de portugués (c 30) 
 pitiflor menudo (c 30) 
Draba aizoides L.: 
 draba aizoide (cat 15) 
 draba aïzoide (cat 68) 
Draba dubia Suter: 
 draba dúbia (cat 68) 
Draba hispanica Boiss.: 
 draba hispànica (cat 15) 
 hierba del mayor dolor (c 
49) 
 yerba-blanca (ar 65) 
Draba muralis L.: 
 draba mural (cat 15) 
Draba tomentosa Clairv.: 
 draba tomentosa (cat 15, 
68) 
Dracaena draco L.: 
 árbol de la sangre de 
drago (c 29) 
 árbol del drago (c 29) 
 árbol gerión (c 29) 
 arbore-dragâo (p 29) 
 arbre de la sang de drago 
(cat 29) 
 dracena (cat 68) 
 drago (c 1, 29, 62, 74, 86, 
112, cat 24, 68) 
 dragó (cat 68, 86) 
 drago canario (c 74) 
 drago de África (c 29) 
 drago de Canarias (c 74, 
96) 
 drago de Canàries (cat 68) 
 dragoeira (p 29) 
 dragoeiro (p 29, 86) 
 dragón (c 29) 
 dragonal (c 29, 62, 112) 
 dragoneiro (p 29) 
 dragonero (c 29) 
 herensuge-zuhaitz (e 1) 
 vermelhâo (p 29) 
 zarzaparrilla (c 1) 
Dracocephalum austriacum 
L.: 
 supito real (c 27) 
Dracunculus muscivorus (L. 
fil.) Parl.: 
 aro (c 29) 
 escalandosa (m 99) 
 escandalosa (cat 68, m 17, 
29, 92) 
 herba per al cremat (v 17) 
 rapa mosquera (cat 16, 68, 
m 17, 29, 92, 94) 
 rapa pudenta (cat 16, 92, 
m 17, 29, 99) 
 yaro tragamoscas (c 17, 
29, 92, 99) 
Dracunculus vulgaris Schott: 
 arbol da serpente (g 29) 
 atrapa-moscas (c 92) 
 colobra (cat 40, 86) 
 colubrina (c 60) 
 culebra (m 29) 
 culebrilla (c 29, 40) 
 culebrina (c 17, 29, 40, 60, 
92) 
 dracontio (c 29, 40) 
 dracunculo (p 29) 
 dracúnculo (g 17, 40, p 17, 
40, 86) 
 dragonaria (cat 29) 
 dragonària (cat 40, 68) 
 dragoncillo (c 29, 40, 60, 
62, 66, 86) 
 dragonera (c 92, cat 16, 
29, 40, 68, 86, 92, m 17, 
29) 
 dragoneta (c 86, cat 68) 
 dragònica (cat 68) 
 dragontea (c 1, 17, 29, 40, 
53, 60, 66, 82, 87, 92, 112, 
cat 68, m 17) 
 dragontea mayor (c 29, 40, 
66) 
 dragonteia (p 35) 
 dragontina (cat 68) 
 erva-cobreira (p 29) 
 erva-das-bruxas (p 40) 
 erva-das-cobras (p 40, 86) 
 erva-da-serpente (p 40) 
 escandalosa (cat 68, m 17) 
 flor del lagarto (c 29) 
 herba da cobra (g 29) 
 herba da gonja (g 29) 
 herba da serpente (g 29, 
40) 
 herba das bruxas (g 29, 
40) 
 herba das cobras (g 29) 
 herba do caracol (g 29) 
 herba dragonera (cat 68) 
 hierba culebra (c 60) 
 hierba culebrera (c 66) 
 hierba culebrera mayor (c 
40) 
 hierba de la culebra (c 17, 
40) 
 luf (c 29) 
 piel de serpiente (c 29, 40) 
 rabo de lagartija (c 29, 40) 
 rapa pudent (cat 40, m 68) 
 rapa pudenta (cat 17) 
 serpentaria (c 17, 29, 60, 
87, cat 29, g 29, m 29, p 
29, v 29) 
 serpentária (g 40, p 17, 31, 
35, 40) 
 serpentària (cat 40, 68) 
 serpentaria-maior (p 29) 
 serpentaria-vulgar (p 29) 
 serpentina (c 29, 40, 86, 
87, 92, cat 16, 40, 68, g 
29, 40, m 17, 29, p 29, 31, 
35, 40) 
 serpentina major (cat 29) 
 serpentina-vulgar (p 35) 
 serpentón (c 29) 
 suge-bedarr (e 40, 86) 
 suge-belar handi (e 1) 
 suge-belarr (e 17, 40) 
 sugebelarra (e 29) 
 suge-belarra (e 92) 
 sugi-bedarr (e 86) 
 sugi-belarr (e 40) 
 suguibelarra (e 29) 
 taragontia (c 29, 40) 
 taragontia mayor (c 29) 
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 taragontia real (c 29) 
 tragontia (c 29, 40) 
 yerba culebrera mayor (c 
29) 
 yerba de la culebra (c 29, 
87, 92, 112) 
 zaragutia (c 29, 40, 86) 
 zumillo (c 60, 92) 
Drosera intermedia Hayne: 
 drosera (g 63) 
 drosera de hoja larga (c 
86) 
 orvalliña (g 63) 
 rocío del sol (c 44) 
 rocío del sol de hoja larga 
(c 26) 
 rorella (g 44, 63) 
 rorella-de-folhas-
comprimidas (p 26) 
 rosolís (c 44) 
Drosera longifolia L.: 
 dròsera longifòlia (cat 15) 
 drosera mayor (c 86) 
Drosera rotundifolia L.: 
 atrapamoscas (c 6, 58, 79, 
86, 108) 
 drosera (c 6, 40, 58, 60, 
69, 86, g 63) 
 dròsera (cat 18, 68) 
 dròsera comuna (cat 15) 
 eguzki-ihintza (e 6, 58) 
 herba de la gota (cat 26, 
40, 68, 86, g 58) 
 hierba de la gota (c 40, 58, 
60, 86) 
 hierba del rocío (c 40, 58) 
 orvalhinha (p 26, 40, 58, 
86) 
 orvalliña (g 63) 
 rabo de raposo (c 58) 
 resplandor de la nit (cat 
26) 
 resplendor de la nit (cat 40, 
68, 86) 
 rocío de sol (c 58, 91) 
 rocío del sol (c 23, 26, 44, 
57, 60, 62, 112) 
 rorela (g 40, p 40, 86) 
 rorella (g 40, 44, 63, p 26, 
40) 
 rosada de sol (cat 68) 
 rosela (c 26) 
 roselí (c 58) 
 rosella d´or (cat 68) 
 rosoli (c 23) 
 rosolí (c 58) 
 rosolí de Sierra Nevada (c 
26) 
 rosolis (c 62) 
 rosolís (c 44) 
 rossolina (p 26) 
 rossolis (p 26) 
 yerba de la gota (c 26, 87) 
 yerba del rocío (c 26) 
Drosera: 
 drósera (p 35) 
 eguzki-ihintz (e 1) 
 orvalho-do-sol (p 35) 
Drosophyllum lusitanicum 
(L.) Link: 
 erva-pinheira (p 26) 
 erva-pinheira-orvalhada (p 
31, 35) 
 ilvalho-do-sol (p 93) 
 liga (c 26) 
 orvalhada (p 26) 
 orvalho-do-sol (p 31, 35, 
93) 
 pinheiro-baboso (p 35) 
 rosolí portugués (c 26) 
Dryas octopetala L.: 
 camedrio (c 23) 
 dríade (cat 68) 
 drias (c 23, cat 15) 
 hamadríade (cat 68) 
 rosa de roca (cat 68) 
 te suizo (c 23) 
Dryopteris affinis (Lowe) 
Fraser-Jenk.: 
 dentabrón (c 97) 
 dentabrum (g 97, p 97) 
 dentebrura (g 97, p 97) 
 falso feto macho (g 97) 
 falso helecho macho (c 97) 
 falso-feto-macho (p 41, 97) 
 fentilha (p 41, 97) 
 h.elecha (b 59) 
 helecho (c 79) 
 helecho macho (c 6) 
 iratze arra (e 6, 97) 
Dryopteris affinis subsp. 
borreri (Newman) Fraser-
Jenk.: 
 felecha (b 98) 
 helecho (c 103) 
 helecho macho (c 6) 
 iratze arra (e 6) 
Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H.P. Fuchs: 
 foguera mosquera (cat 19) 
 fogueroles (cat 19) 
 foguerulles (cat 19) 
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. 
Gray: 
 driòpteris austríac (cat 68) 
 falguera (cat 68) 
 falguera mosquera (cat 19) 
 foguera mosquera (cat 19) 
 fogueroles (cat 19) 
 foguerulles (cat 19) 
 helecho (c 79) 
Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott: 
 dentabron (c 87) 
 dentabrón (c 29, 40, 97, g 
63) 
 dentabrú (g 63) 
 dentabrún (g 63) 
 dentabrura (p 29) 
 dentebrum (g 40, p 35, 40) 
 dentebrura (g 40, 97, p 31, 
35, 40, 41, 97) 
 falaguera (ar 108, v 29) 
 falaguera mascle (cat 40, 
68) 
 falguera (c 87, cat 19, 29, 
83, m 29) 
 falguera de jardí (cat 19, 
68, 83) 
 falguera mascle (cat 15, 
16, 29, 40, 68, 92, 97) 
 falsia mascle (cat 29) 
 falzia mascle (cat 40, 68) 
 falzilla mascle (cat 68) 
 feito (p 29) 
 feito-macho (p 29) 
 felce (ar 108) 
 felces (ar 110) 
 felgo (g 63) 
 felgo macho (g 40) 
 felgo-macho (p 40) 
 felza (ar 107) 
 fenta (g 10, 63) 
 fentanha-macha (p 41, 97) 
 fento macho (g 29, 40, 63, 
92, 97) 
 fento-macho (p 29, 40, 41, 
97) 
 feto (p 29) 
 feto macho (g 97) 
 feto-macho (g 40, p 29, 31, 
35, 40, 41, 97) 
 fieito macho (g 40) 
 fieito-macho (p 40) 
 foguera (cat 19) 
 foguera de jardí (cat 19) 
 folgueira (g 63) 
 folgueira da raposa (g 63) 
 fouguera mascle (cat 29) 
 h.elecha (b 59) 
 helecho (c 79) 
 helecho macho (ar 65, c 1, 
6, 23, 29, 36, 40, 55, 60, 
62, 66, 69, 87, 91, 92, 97, 
108, 112) 
 iratze arra (e 6) 
 iratze-ar (e 1) 
 iratzearra (e 29) 
 iratze-arra (e 51, 92, 97) 
 iriarr (e 40) 
 iziarr (e 97) 
 iztarro (e 40) 
 lafaleita (c 92) 
 polypodio-feto-macho (p 
29) 
 portaestandartes (c 60) 
 rebeirinho (p 29) 
 ribeirinho (p 29) 
Dryopteris oreades Fomin: 
 feto-macho-das-altas-
montanhas (P 41, 97) 
 folgueiro de cabra (g 10) 
Duchesnea indica (Jacks.) 
Focke: 
 maduixera de l´Índia (cat 
68) 
Ecballium elaterium (L.) A. 
Rich.: 
 alficoz (c 60, 87, 92) 
 amargón (ar 38, 108) 
 balsamina picante (c 60, 
87, 92) 
 calabacilla hedionda (c 17, 
23, 30) 
 carbasser bord (cat 40, 68) 
 carbasseta (v 76) 
 carbasseta punxoseta (v 
76) 
 carbassí (cat 17, 40, 68) 
 carbassina (cat 18, 83) 
 carbassó bord (cat 17, 40, 
68) 
 carbazeta borde (ar 38, 
108) 
 cobombro bord (cat 68) 
 cobombro salvatge (cat 68) 
 cobrombo bord (m 30) 
 cobrombo sauvatge (m 30) 
 cobrombos amargs (m 30, 
94) 
 cobrombro silvestre (m 30) 
 cobronbo (m 99) 
 cocombre bord (m 99) 
 cocombre salvatge (m 99) 
 cocombrillo salvaje (c 30, 
40) 
 cogombre amarch (cat 30) 
 cogombre amarg (cat 40, 
68, 86, m 17) 
 cogombre amargant (cat 
16, 30) 
 cogombre boig (cat 68) 
 cogombre bord (cat 19, 68, 
m 17) 
 cogombre salvatge (cat 40, 
68, m 17) 
 cogombre salvatje (cat 92) 
 cogombre silvestre (cat 68) 
 cogombres bords (cat 19) 
 cogombret (cat 30, 40, 68, 
v 17, 92) 
 cogombret amarg (cat 17, 
24, v 39, 68, 71, 85) 
 cogombrets amarchs (v 
30) 
 cogombrets amargs (v 76) 
 cogombrillo amargo (c 7, 
30, 40) 
 cogombro (c 76, cat 68, g 
63) 
 cogombro do demo (g 40, 
63) 
 cogombro silvestre (c 30) 
 cogombro-do-demo (p 30, 
40, 86) 
 cohombre amarch (cat 30) 
 cohombrets amarchs (v 
30) 
 cohombrillo (c 92) 
 cohombrillo amargo (c 14, 
17, 23, 30, 38, 40, 53, 57, 
60, 62, 66, 69, 87, 91, 99, 
112) 
 cohombrillos amargos (ar 
65) 
 cohombro (c 4, 76) 
 cohombro amargo (c 30, 
40) 
 cohondrillo amargo (c 22, 
43) 
 cojombrillo (c 30, 40) 
 colombro (g 30, 63) 
 colombro do demo (g 63) 
 colondra (g 30) 
 combro bord (cat 19) 
 combrombul sauvatje (m 
30) 
 coombrets amarcs (v 30) 
 elatérico (g 63) 
 escaritxagossos (cat 68, v 
68) 
 esguitxa gosos (cat 30) 
 esquitxagossos (cat 17, 
40, 68, 92) 
 herba carbassina (cat 18) 
 hierba del diablo (ar 110, c 
108) 
 ierba del diablo (ar 107) 
 luzkerr (e 40) 
 luzokermin (e 17, 40, 86) 
 luzokermina (e 92) 
 luzokerr (e 40) 
 luzoquermiñá (e 30) 
 meloncicos del diablo (c 
52) 
 meloncillos del diablo (c 
87) 
 meloncillos locos (c 87) 
 melonet bord (cat 24) 
 momórdica (p 35) 
 momordico (c 60) 
 pan de puerco (c 14, 17, 
22, 30, 40, 43, 57) 
 penina borde (v 76) 
 pepiné (ar 38, 108) 
 pepinera (v 76) 
 pepinet (v 76) 
 pepinetes (ar 38) 
 pepinetes de o diablo (ar 
107) 
 pepinillo (ar 38, c 4, 88, 92) 
 pepinillo amargo (c 17, 22, 
40, 43, 90) 
 pepinillo bord (v 76) 
 pepinillo borde (c 33) 
 pepinillo del diablo (c 4, 6, 
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22, 33, 39, 40, 43, 60, 62, 
66, 69, 71, 85, 86, 88, 90, 
96) 
 pepinillo loco (c 22, 40, 43, 
60, 66) 
 pepinillo salvaje (ar 38) 
 pepinillos (c 76) 
 pepinillos amargos (ar 65, 
107, c 30) 
 pepinillos del diablo (c 91, 
108) 
 pepinitos (c 112) 
 pepino (ar 38) 
 pepino amargo (c 17, 40) 
 pepino borde (c 76) 
 pepino de lagarto (c 17, 
40) 
 pepino de San Gregorio (g 
63) 
 pepino del diablo (c 17, 23, 
30, 79, 92, 99) 
 pepino salvaje (ar 38) 
 pepino-de-sam-gregorio (p 
30) 
 pepino-de-sâo-gregório (p 
31, 35, 40, 93) 
 pepino-do-sâo-gregorio (p 
17) 
 pepinos (c 76) 
 pepinos amargos (c 30) 
 pepinos de lagarto (c 30) 
 pepinos locos (c 87) 
 pepino-selvagem (p 35) 
 pepino-silvestre (p 30) 
 podenco (ar 38, 108) 
 pudenco (ar 38, 108) 
 xeringa (cat 68) 
Ecballium elaterium subsp. 
dioicum (Batt.) Costich: 
 beleño (c 73) 
 cohombrillo (c 72) 
 cojombrillo (c 73) 
 combrillo (c 52) 
 meloncicos silvestres (c 
52) 
 meloncillo del diablo (c 37) 
 meloncillos (c 37) 
 pepinico (c 72) 
 pepinico del diablo (c 37) 
 pepinicos (c 37) 
 pepinillo (c 72) 
 pepinillo del diablo (c 73) 
 pepinillos del diablo (c 37, 
52) 
 pepino amargo (c 52) 
 pepinusos (c 37) 
 tomatillos (c 73) 
Echinaria capitata (L.) Desf.: 
 blat del diable (cat 29, 68) 
 cabezuela pinchuda (c 9) 
 desdeñosa (c 29) 
 equinaria (c 23, 101) 
 gram estrellat (cat 16, v 29, 
68) 
 trigo del diablo (c 6) 
Echinochloa colonum (L.) 
Link: 
 pata de gallo (c 4) 
Echinochloa crus-galli (L.) P. 
Beauv.: 
 amor de hortelano (c 37) 
 bonizu (b 98) 
 cabalete (g 63) 
 cenizo (c 37) 
 cerreig (cat 16, 17, 68) 
 cerreig de pota de gall (cat 
68) 
 guizazo de Cuba (c 112) 
 hierba chapacera (c 32) 
 hierba triguera (c 32) 
 lapa (c 32) 
 miaina (c 32) 
 mijera (c 17, 29) 
 mijera del terreno (c 2) 
 mijo de los arrozales (c 32, 
71) 
 milhaâ-maior (p 29) 
 milhagem (p 31, 35) 
 milhâ-grada (p 35) 
 milhâ-maior (p 31, 35) 
 milhâ-pé-de-galo (p 31, 35) 
 millá (g 63) 
 millaca (g 63) 
 millán (c 44, g 63, 92) 
 millo bravo (g 63) 
 muchicha (e 29, 92) 
 panicillo (c 17, 29) 
 panissola (cat 16, v 68) 
 pata de gallina (c 29, 32) 
 pata de gallo (c 44, 92) 
 pé-de-gallo (p 29) 
 pé-de-galo (p 35) 
 peu de gall (cat 17, 68) 
 pie de gallina (c 29, 32, 92) 
 pie de pollo (c 29) 
 pierna de gallo (ar 64, 65, 
107, c 29) 
 pota de gall (cat 16, 68, m 
17) 
 pota de gallina (cat 68) 
 sarreig (cat 29, 68) 
 serreig (cat 17, v 29) 
 sorroix (ar 64, 107) 
 xereix (cat 68) 
 xereix de pota de gall (cat 
68, 92) 
 xerreix (cat 19) 
 yerba hortelana (c 29, 37) 
Echinochloa oryzoides (Ard.) 
Fritsch: 
 mijera valenciana (c 2) 
Echinophora spinosa L.: 
 crithmo-bastardo (p 30) 
 equinòfora (cat 15, 68, v 
39) 
 equinòfora espinosa (cat 
68) 
 zanahoria bastarda (c 40, 
86) 
 zanahoria marina (c 17, 
30, 39) 
Echinops ritro L.: 
 abadejo (c 90) 
 asta-likardo (e 86) 
 cabeza de erizo (c 28) 
 cabeza de viejo (c 28) 
 card d´esteca (cat 68) 
 cardanxa de boles (v 76) 
 cardo abadejo (c 14, 23, 
28, 40, 112) 
 cardo azul (c 109) 
 cardo yesquero (c 23, 28, 
34, 40, 62, 66, 69, 71, 85, 
86, 87, 90, 92, 112) 
 cardo-asneiro (p 86) 
 cocodrilo de Montpellier (c 
92) 
 erluzea (e 92) 
 erva-da-isca (p 28) 
 erva-isqueira (p 28) 
 erva-yesqueira (p 28) 
 isquias (p 28) 
 panical (cat 68) 
 panical blau (cat 16, 28, 
40, 68, 86, 92, 112, v 71, 
76, 85) 
 penical blau (cat 40) 
Echinops sphaerocephalus 
L.: 
 cabeza de arrendajo (c 28) 
 caps de mussol (cat 28) 
 card d´eriçat (cat 68) 
 card d´eriço (cat 68) 
 card d´eriçó (cat 16, 86) 
 card eriçat (cat 86) 
 cardicuca (c 28) 
 cardiduca (c 86) 
 cardimea (c 86) 
 cardo erizo (c 86) 
 cardo marino (c 28) 
 cardo yesquero (c 112) 
 cardo-erizo (c 28) 
 cart d´erisso (cat 28) 
 cart erissat (cat 28) 
 cart-erís en capdell (cat 
28) 
 chicoria armada (c 28) 
 crocodilio (c 28, 86) 
 erlucea (cat 28) 
 panical (cat 68) 
 panical blau (cat 28) 
Echinops strigosus L.: 
 cardo (c 37) 
 cardo da esca (g 28) 
 cardo de yesca (c 28) 
 cardo punxat (m 28) 
 cardo yesquero (c 9, 14, 
22, 28, 34, 37, 43, 52, 72, 
73, 86, 88, 91, 92, 102, 
112) 
 cardo yesquero espinoso 
(c 28) 
 cardo yesquero pinchudo 
(c 28) 
 cardo yezguero (c 57) 
 cardo-branco-dos-montes 
(p 28) 
 cardo-da-isca (p 28) 
 cardo-de-isca (p 31, 35) 
 cardos borriqueros (c 37) 
 cardos maceteros (c 102) 
 cardo-yesca (c 28) 
 cardo-yesquero (c 28) 
 llesquero (c 37) 
 mata yesquera (c 9) 
 yerba yesquera (c 28) 
 yesquero (c 72, 73) 
Echinospartum barnadesii 
(Graells) Rothm.: 
 artu (b 32) 
 artu arbal (b 32) 
 cambronera (c 32) 
 capronera (ar 32) 
 escambrión (c 32) 
 escambrón (c 32) 
 escambruneiru (b 32) 
 espino cambrión (c 32) 
 espino cambrón (c 32) 
 espino escambrión (c 32) 
 espinu escambrión (c 32) 
 iscambrón (b 32) 
Echinospartum boissieri 
(Spach) Rothm.: 
 abulaga macho (c 30) 
 albulaga (c 9) 
 aliaga (c 37) 
 aliaga achaparrá (c 102) 
 arbulaga (c 45) 
 aulaga (c 9) 
 bolina (c 45) 
 cambrión (c 30) 
 cambrón (c 37) 
 erizones (c 30) 
 molina (c 45) 
 molino (c 30) 
 piorno (c 4, 37) 
 piorno blanco (c 9, 37, 45, 
101) 
 piorno fino (c 30, 45, 62, 
101, 112) 
 toliaga (c 34, 102) 
 toliaga blanca (c 102) 
Echinospartum horridum 
(Vahl) Rothm.: 
 abrizón (ar 38, 107, 108) 
 alberizo (ar 38) 
 alberizón (ar 107, 108) 
 alizón (ar 107) 
 argelaga hòrrida (cat 15) 
 arizón (ar 107, 108) 
 brinzón (ar 107) 
 carpín (ar 38, 107, 108) 
 cuixí de moncha (ar 38, 
108) 
 curpins (ar 38) 
 curpíns (ar 108) 
 erço groc (cat 68) 
 erisó (ar 107) 
 erisones (ar 110) 
 eriz (ar 107) 
 erizón (ar 38, 107, 108, c 
108, 109) 
 erizones (ar 64, c 23, 62, 
112) 
 escarpín (ar 38, 107, 108) 
 escartín (ar 108) 
 esterizón (ar 107) 
 tollaga (ar 107) 
Echinospartum ibericum 
Rivas Mart., Sánchez Mata 
& Sancho: 
 abulaga de piedra (c 47) 
Echinospartum lusitanicum 
(L.) Rothm.: 
 caldoneira (p 35) 
 piorno fino (c 14) 
 piorno-ahulaga (c 91) 
 torogordo (c 4) 
Echinospartum lusitanicum 
subsp. barnadesii 
(Graells) C. Vicioso ex M. 
Laínz: 
 aulaga (c 23) 
 cambrón (c 55) 
 erizo (c 23) 
 erizón (c 55) 
Echium albicans Lag. & Rodr.: 
 viborera (c 23) 
 viborera andaluza (c 45) 
 viborera blanca (c 45) 
Echium angustifolium Lam.: 
 viborera (c 90) 
 viperina (c 90) 
Echium asperrimum Lam.: 
 bolenga (m 17) 
 viborera (c 17, 79, 109) 
Echium boissieri Steud.: 
 lenguazas (c 49) 
 viborera grande (c 4) 
 yerba gigante (c 27) 
Echium candicans L. fil.: 
 plumeros azules (c 27, 
112) 
Echium creticum L.: 
 ceñidor de campo (c 27) 
 chupamiel de Castilla (c 
27) 
 chupamiel velloso (c 27) 
 lengua de buey (c 9) 
 rabo de gato (c 76) 
 viborera (c 9, 69) 
 viperina (m 27) 
Echium creticum subsp. 
coincyanum (Lacaita) R. 
Fern.: 
 borraja (c 73) 
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 conejitos (c 52) 
 lenguaza (c 67, 73, 102) 
 lenguaza basta (c 102) 
 lenguaza borde (c 102) 
 lenguaza fina (c 67) 
 palomino (c 67) 
 viborera (c 4) 
Echium flavum Desf.: 
 raíz colorá (c 49) 
 zanca de perdiz (c 37, 52) 
 zanca de perdíz (c 52) 
Echium gaditanum Boiss.: 
 viborera de Cádiz (c 45) 
Echium italicum L.: 
 bolenga (cat 16, 68, m 17, 
68, 99) 
 coral (v 25) 
 erva-vibora-de-italia (p 27) 
 herba de la víbora (cat 17) 
 herba de la vibra (cat 68) 
 lengua arábiga (c 27) 
 lengua de buey salvaje (c 
27) 
 llengua-bovina (p 27) 
 viborera (c 17, 99) 
 viborera italiana (c 86) 
 viperina (cat 17) 
Echium lusitanicum L.: 
 marcavala (p 35) 
 soajos (p 31, 35) 
 suajos (p 31, 35) 
Echium parviflorum Moench: 
 carrossí (v 25) 
 viborera de flor chica (c 86) 
Echium plantagineum L.: 
 argamula (c 13, 103) 
 arguimula (c 103) 
 avellanas (c 32) 
 bolenga (m 99) 
 borraches bordes (v 27) 
 borrasca (g 10) 
 borraxa (g 10) 
 borraxa brava (g 10, 63) 
 borraxón (g 63) 
 bovina (v 32) 
 bovina peluda (v 32) 
 chupaderos (c 32) 
 chupamiel de viñas (c 27) 
 chupamieles (c 8, 12, 52, 
100, 103) 
 erva-montâ (p 93) 
 flores cordiales (c 52) 
 hoja de mula (c 103) 
 lengua de buey (c 4, 32) 
 lengua de vaca (c 73) 
 lenguas (c 32) 
 lenguaza (c 27, 52) 
 lenguazas (c 103) 
 lichariega (c 32) 
 llengua bovina (m 68) 
 llengua de bou (cat 16) 
 marcavalas (p 35) 
 oreja de mula (c 100) 
 polomina de Canarias (c 
112) 
 soagem (p 27, 31, 35) 
 soaxe (g 63) 
 sonaja (c 112) 
 tortalsol (c 103) 
 viborera (c 4, 13, 17, 27, 
57, 91, 99, 112) 
 viborillo (c 27, 32) 
 violetilla (c 52) 
 vivorera (c 52) 
 vivorillo (c 112) 
Echium pustulatum Sibth. & 
Sm.: 
 cuero de lagarto (c 27) 
 lengua de víbora (c 27) 
 lingoa-de-boi (p 27) 
 viborera (c 90) 
Echium rosulatum Lange: 
 marcavala-preta (p 35) 
 viboreira (g 63) 
Echium sabulicola Pomel: 
 viborera de platja (v 39) 
 viborera marina (c 39) 
Echium tuberculatum 
Hoffmanns. & Link: 
 soagem-viperina (p 35) 
 viperina (p 31, 35) 
 viperina-ordinária (p 35) 
Echium vulgare L.: 
 abalea (c 32) 
 baldofa (cat 68) 
 bigalosa (cat 68) 
 bolenc bort (cat 27) 
 boleng (cat 68) 
 bolenga borda (cat 68) 
 boninos (c 27) 
 borraina borda (cat 68, v 
76) 
 borralla brava (g 40, 63) 
 borralla-brava (p 40) 
 borrasca (g 10) 
 borratja borda (cat 40, 68, 
86) 
 borratxa borda (cat 27) 
 borraxa (g 10, 63) 
 borraxa brava (g 10, 27, 
40) 
 borraxa bravía (g 27) 
 borraxa-brava (p 40) 
 borraxon (g 27) 
 borraxón (g 40, 63, p 40) 
 botón de gato (ar 107) 
 bovina (cat 40, 68, v 27) 
 bugalosa (v 76) 
 buglosa salvaje (c 27) 
 cardet pelut (v 76) 
 cardo (c 84) 
 cardosa (b 59) 
 cardosín (b 59) 
 cardosina (b 59) 
 cerradeta (cat 24, 68, v 68) 
 chupamel (p 27) 
 chupamiel (b 59, c 27) 
 cua de porc (cat 40, 68, 
86) 
 cul de porc (cat 27, 40, 68, 
v 68) 
 culebrera (ar 107, 109, 
110) 
 erva-da-víbora (p 27) 
 erva-viperina (p 35, 40) 
 h.ortiga montesina (b 59) 
 herba de la víbora (cat 68) 
 herba de la vibra (cat 68) 
 herba del vibre (cat 40) 
 herba peluda (cat 19) 
 herba viboreira (g 63) 
 herba viborera (cat 68) 
 herba viperina (cat 68) 
 herba vivorera (cat 68) 
 herva de la víbora (cat 27) 
 hierba cerruda (ar 110) 
 hierba de la víbora (c 40) 
 hierba de las siete 
sangrías (b 59) 
 hierba viborera (c 33) 
 idimia (e 51) 
 ierba zerruda (ar 107) 
 jarrita (c 103) 
 leituga brava (g 27) 
 lengua de buey (c 27, 32, 
66) 
 lengua de buey salvage (c 
112) 
 lengua de buey salvaje (c 
27, 40, 60, 66) 
 lengua de vaca (c 32, 40) 
 lenguardia (c 82) 
 lenguaza (c 88) 
 lingoa-de-boi (p 27) 
 lingoa-de-vaca (p 27) 
 lingoa-de-vaca-brava (p 
27) 
 llengua bovina (cat 19, 40, 
68, 77) 
 llengua bovina borda (cat 
27) 
 llengua de bou (cat 16, 40, 
68, 77, v 24) 
 loberma (g 27) 
 loberme (g 27) 
 sardineta (v 27, 68, 76) 
 serradeta (v 27, 68) 
 soaxe (g 27, 40, 63, p 40) 
 suaxes (g 63) 
 suaz (g 27) 
 sugegorri-belarra (e 6) 
 susegorri-belar (e 1) 
 viborera (ar 65, 110, c 1, 6, 
32, 40, 52, 53, 57, 66, 79, 
86, 91, 101, 109, cat 68) 
 viborera común (c 27, 60, 
69, 87) 
 viborera morada (c 27) 
 viperina (c 40, 60, 86, 87, 
cat 27, 40, 68, g 40, 63, m 
27, p 27, 40) 
 viperina-ordinaria (p 27) 
 vivorera morada (c 112) 
 xoá (g 63) 
 yapazos (c 32) 
 yerba de la víbora (c 27) 
 yerba zerruda (ar 109) 
Echium: 
 chupameles (g 63) 
 equio (g 63) 
 lengua (c 102) 
 oreja de burro (c 88) 
 viboreras (c 62) 
Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms: 
 eicòrnia (cat 68) 
 flor del azabache (c 102) 
 iris (c 11) 
 jacint d´aigua (cat 68) 
 lirio (c 34, 72) 
 lirio del campo (c 102) 
 lirios del campo (c 37) 
 lirios salvajes (c 11) 
Elaeagnus angustifolia L.: 
 alamillo (c 37) 
 árbol del Paraíso (ar 65, c 
1, 7, 9, 14, 17, 27, 53, 62, 
69, 71, 74, 86, 87, 90, 91, 
95, 96, 102, 108, 112) 
 árbol del Paraíso de 
Castilla y Galicia (c 27) 
 arbol del Paraíso de 
Castilla y Granada (c 27) 
 arbol paraíso (c 27) 
 arbre argentat (cat 68, 86) 
 arbre de la plata (cat 27) 
 arbre de plata (cat 17, 68) 
 arbre del cinamom (cat 17) 
 arbre del cinnamom (cat 
68) 
 arbre del Paradis (cat 27) 
 arbre del paradís (cat 15, 
16, 68, 74, 86, m 17, 27, v 
71) 
 arvore-do-paraiso (p 27) 
 azofaifo blanco (c 27) 
 azufaifo blanco (c 17) 
 cambrón (c 37, 102) 
 cimamón (cat 27) 
 cinamom (m 17) 
 cinamomo (c 9, 17, 74, 87, 
90, 95, 112) 
 cinamomo vulgar (c 27) 
 cinnamom (cat 68) 
 elaiagono (p 27) 
 eleagno (p 27) 
 elhane (p 27) 
 olibo-zume (e 1) 
 olivera de Bohèmia (cat 
68) 
 olivera del paradís (cat 68, 
m 17, 27) 
 olivo de Bohemia (c 74, 87, 
90) 
 pangí (ar 95, c 27, 74) 
 pangino (c 27, 74, 95) 
 panji (c 20) 
 panjí (c 9) 
 paraíso (c 17, 20, 27, 34, 
37, 72, 74, 88, 95, 103) 
Elaeoselinum asclepium (L.) 
Bertol.: 
 hinojo marino (c 90) 
 xafarroni (cat 16, 24, m 68, 
v 71) 
Elaeoselinum foetidum (L.) 
Boiss.: 
 turbith-da-terra (p 30) 
Elaeoselinum gummiferum 
(Desf.) Tutin: 
 bruco-fétido (p 30, 35) 
 comino rústico (c 91) 
 cominos rústicos de 
Madrid (c 30) 
 fenoll bort (v 30) 
 zumillo hediondo (c 30) 
Elaeoselinum tenuifolium 
(Lag.) Lange: 
 canaleja (c 73) 
 cañaejas (c 73) 
 cañeja (c 73) 
 hinojo bravío (c 73) 
 hinojo de espolón (c 73) 
 hinojo marino (c 112) 
 hinojo moruno (c 14, 30) 
 neldo (cat 24, v 68, 71) 
 perejilillo (c 4) 
 tarraga (c 14, 112) 
 tárraga (c 30) 
 tárrago (c 30) 
Eleocharis acicularis (L.) 
Roem. & Schult.: 
 cirpo en agulles (v 29) 
 junquillo (c 29) 
Eleocharis palustris (L.) 
Roem. & Schult.: 
 bayunquillo (c 29) 
 cirp de marjals (cat 68, v 
29) 
 eleocaris (g 63) 
 escirp de marjals (cat 68) 
 jonquet (cat 16, m 17, 68, 
94) 
 juncia redonda del 
Guadiana (c 29) 
 junco (c 79, 103) 
 junco borde (c 91) 
 junquillo (c 9, 103) 
Eleocharis uniglumis (Link) 
Schult.: 
 junco (c 79) 
Elettaria cardamomum Maton: 
 cardamom (cat 19, 68) 
 cardamòmia (cat 68) 
 cardemomi (cat 68) 
 cardimomi (cat 68) 
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Eleusine indica (L.) Gaertn.: 
 pie de gallo (c 29, 112) 
Eleusine tristachya (Lam.) 
Lam.: 
 eleusina (cat 68) 
Elodea canadensis Michx.: 
 elodea (c 86, cat 68) 
 peste de las aguas (c 62) 
Elymus caninus (L.) L.: 
 agropiro de perro (c 91) 
 ballico (ar 109) 
 dactilón (ar 109) 
 trigo de perro (c 62) 
Elymus farctus (Viv.) 
Runemark ex Melderis: 
 agropir mediterrani (cat 68) 
 barba de abad (c 29) 
 feno-das-areas (p 29) 
 feno-das-areias (p 31, 35) 
 fenosa mediterrània (cat 
68) 
 grama canina (g 63) 
 grama de bueyes (c 29) 
 grama mariña (g 63) 
 lastón (c 29) 
Elymus hispidus (Opiz) 
Melderis: 
 agropir glauc (cat 68) 
 fenal (cat 68) 
 fenàs de gos (v 39) 
 fenosa (cat 68) 
 fenosa glauca (cat 68) 
 lastón (c 29) 
Elymus pungens (Pers.) 
Melderis: 
 laston (ar 65) 
 lastón (c 29) 
Elymus repens (L.) Gould: 
 agram (cat 29) 
 agram prim (cat 17, 40) 
 aski (e 17, 40) 
 aski luze (e 1) 
 aski luzea (e 6) 
 askia (e 92) 
 aski-lizea (e 92) 
 asquia (e 29) 
 atso-erioa (e 29) 
 atso-muturra (e 92) 
 atso-orio (e 92) 
 ballico (c 91) 
 botea (v 29) 
 carrizo (c 32) 
 gram (m 29) 
 gram prim (cat 17, 40, 92, 
m 17, 94, v 71) 
 grama (c 17, 29, 49, 73, 
87, g 63, p 29) 
 grama canina (c 29, g 17, 
40, 63) 
 grama canina rizada (c 29) 
 grama de las boticas (c 1, 
6, 32, 40, 66, 92) 
 grama de las boticas de 
Alemania (c 29) 
 grama del norte (c 17, 29, 
40, 62, 69, 71, 87) 
 grama francesa (g 40, 63) 
 grama redosa (c 29) 
 grama vulgar de España (c 
7, 29) 
 grama vulgar de las 
boticas (c 29) 
 grama-canina (p 17, 29, 
35, 40) 
 grama-das-boticas-de-
frança (p 29) 
 grama-das-boticas-do-
norte (p 29) 
 grama-francesa (p 31, 35, 
40) 
 gramia (c 32) 
 gramón (g 29) 
 hierba (c 32) 
 larráz (e 54) 
 lastón (c 54) 
 lesta (g 63) 
 rengo (g 29, 40, 63, p 40) 
 verça-de-câo (p 29) 
 zarrata (e 54) 
Emex spinosa (L.) Campd.: 
 acedera espinosa (c 27) 
 acelga borde (c 88) 
 azeda-espinhosa (p 35) 
 bleda borda (cat 27) 
 caillos (c 88) 
 èmex (cat 15) 
 gatuña (c 45) 
 mancaperros (c 88) 
 naba (c 88) 
 nabicol (c 88) 
 rabaniza (c 88) 
 rábano (c 88) 
 romaza espinosa (c 45, 62, 
90) 
 xufletas (m 27) 
 xufletes (m 17) 
Empetrum nigrum L.: 
 brezo con bayas negras (c 
27) 
 brezo negro (c 27) 
 caramiñera (c 57) 
 empetro (c 27) 
 empétrum (cat 92) 
Empetrum nigrum subsp. 
hermaphroditum (Lange 
ex Hagerup) Böcher: 
 empètrum (cat 68) 
Endressia pyrenaica (J. Gay 
ex DC.) J. Gay: 
 endréssia (cat 15) 
 endrèssia (cat 68) 
Ephedra distachya L.: 
 agraz marino (c 27) 
 arbre de la sorra (cat 68) 
 belcho (c 27, 53, 62, 66, 
87, 92, 111, 112) 
 cañadillo (c 79) 
 ceñudo (ar 27) 
 cornicabra-dos-algarvios (p 
27) 
 efedra (c 66) 
 èfedra (cat 68) 
 escobizo (ar 108) 
 gesta brava (g 27) 
 gesta marina (g 27) 
 gesta negral (g 27) 
 ginesta (cat 68) 
 ginesta borda (cat 68) 
 granos de helecho (c 27) 
 piorno (c 27) 
 retama do mar (g 27) 
 trompera (c 39, 66, cat 15, 
16, 24, 68, 92, m 27) 
 trompetera (v 71) 
 uva de mar (c 27, 62, 66, 
87, 92, 111, 112) 
 uva marina (c 27, 39, 71, 
111, 112) 
 uvas de mar (c 27) 
 yerba de las coyunturas (c 
27) 
Ephedra fragilis Desf.: 
 apalaín fino (c 67) 
 arnacho (c 34) 
 arnachos (c 34, 102) 
 belcho (c 14, 17, 27, 92, 
99) 
 blecho (c 96) 
 calnadillo (c 27) 
 canadillo (c 27, 71, 92, 
112) 
 canaillo (c 78) 
 canaillo real (c 78) 
 candelers (m 17, 99) 
 cannaillo (c 37) 
 canutillo (c 67) 
 carnaillo (c 37, 52, 67) 
 chinestra (ar 38, 108) 
 chinestrilla (ar 38, 108) 
 cola de caballo (c 27) 
 colmadillo (c 17) 
 cornicabra (p 31, 35, 41) 
 cornicabra-do-algarve (p 
35) 
 cornicabra-dos-algarvios (p 
27) 
 cornicabra-dos-argarvios 
(p 35) 
 efedra (c 67, 72, 85) 
 èfedra (cat 68) 
 èfedra altíssima (cat 68) 
 efedra fina (c 101) 
 encarnadillo (c 92, 96) 
 encarnaillo (c 67) 
 escobizo (ar 108) 
 gestrela (p 35, 41) 
 ginesta (v 25) 
 ginesta borda (cat 15, 16, 
24, 92, m 17, 99, v 71) 
 ginestra borda (m 27) 
 hierba de la coyuntura (c 
99) 
 hierba de las coyunturas (c 
17, 69, 90, 92, 101) 
 peltrera (c 27) 
 piorno (p 41) 
 raïm de mar (cat 17, 68) 
 trompera (m 17, 27, 68, 
94) 
 trompera frágil (cat 92) 
 trompera fràgil (cat 68) 
 trompetera (c 69, 92) 
 uvas de mar (c 90) 
 uvas marinas grandes (c 
27) 
 yerba de cojunturas (c 
112) 
 yerba de coyunturas (c 14) 
 yerba de las coyunturas (c 
27, 111) 
 yerba peltrera (c 27) 
Ephedra major Host: 
 èfedra (cat 68) 
 efedra fina (c 40) 
 èfedra major (cat 68) 
 escobissa (cat 68) 
Ephedra nebrodensis Tineo 
ex Guss.: 
 calnadillo (c 20) 
 calnaillo (c 20) 
 canadillo (c 23) 
 cola de caballo (ar 108) 
 efedra (c 47, 55, 79) 
 efedra fina (c 9, 69, 71, 92) 
 èfedra vera (cat 15) 
 èphedra major (cat 92) 
 èphedra vera (cat 92) 
 escobizo (ar 107, 108, 
110) 
 hierba coyuntera (c 34) 
 yerba coyuntera (c 34) 
 yerba de las coyunturas (c 
23) 
Epilobium alpestre (Jacq.) 
Krock.: 
 epilobi alpestre (cat 15) 
Epilobium alsinifolium Vill.: 
 epilobi alsinifoli (cat 15, 68) 
Epilobium anagallidifolium 
Lam.: 
 epilobi alpí (cat 15) 
Epilobium angustifolium L.: 
 adelfa pequeña (c 30) 
 adelfilla (c 30) 
 adelfilla de hoja estrecha 
(c 30) 
 antonina (c 30) 
 cameneri (cat 15) 
 epilobi (cat 92) 
 epilobio de hojas estrechas 
(c 92) 
 espiga azul (c 30) 
 garzota de márgenes (c 
30) 
 laurel de San Antonio (c 
30, 92) 
 palillero de reina (c 30) 
 sanpol (g 10) 
 yerba de San Antonio (c 
30) 
Epilobium collinum C.C. 
Gmel.: 
 epilobi col·lí (cat 15) 
Epilobium hirsutum L.: 
 adelfa (c 32) 
 adelfa pequeña (c 30) 
 adelfilla (c 6, 30, 32) 
 adelfilla pelosa (c 9, 17, 
30, 32, 39, 40, 62, 69, 71, 
75, 86, 90, 99) 
 clabelillos de San Antonio 
(ar 107) 
 clavelillos de San Antonio 
(ar 110, c 108) 
 epilobi (cat 40, 86) 
 epilobi hirsut (cat 15) 
 gailora (e 1) 
 goilora (e 6, 92) 
 herba de San Antón (g 63) 
 hierba de San Antonio (ar 
110, c 1, 6, 9, 17, 32, 40, 
60, 62, 75, 79, 86, 92, 99) 
 ierba de San Antonio (ar 
107) 
 laurel de San Antonio (c 4, 
32, 40, 60, 66, 86, 87) 
 lazos de la reina (c 30) 
 lirio con que tiñen los 
tintores (c 30) 
 lisimaquia de flor purpúrea 
(c 30) 
 loureiro de San Antón (g 
63) 
 mata jaia (cat 17, 40, 86) 
 mata jaya (m 30) 
 matajaia (cat 68, 92, v 39, 
71) 
 niella de rec (cat 17, 40, 
68, 86) 
 plumaje de reina (c 30) 
 reina peinada (c 30) 
 rosadalfilla (c 30) 
 rosadelfilla (c 17, 40, 92, 
99) 
 yerba de San Antonio (ar 
108, c 30) 
Epilobium lanceolatum 
Sebast. & Mauri: 
 epilobi lanceolat (cat 15) 
Epilobium montanum L.: 
 adelfilla montana (c 75) 
 epilobi muntanyenc (cat 
15) 
Epilobium obscurum Schreb.: 
 epilobi obscur (cat 15) 
Epilobium palustre L.: 
B. Álvarez 
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 epilobi palustre (cat 15) 
Epilobium parviflorum 
Schreb.: 
 epilobi parviflor (cat 15) 
 herba de Sant Antoni (cat 
17) 
 mastranzo (c 37) 
Epilobium roseum Schreb.: 
 epilobi rosa (cat 15) 
Epilobium tetragonum L.: 
 epilobi (cat 92) 
 epilobi tetràgon (cat 15) 
 rizos de dama (c 30, 92) 
Epilobium: 
 epilobio (g 63) 
Epipactis atrorubens (Hoffm.) 
Besser: 
 epipactis-vermelha (p 31, 
35) 
 heleborinha (p 31, 35) 
 orquídea (c 79) 
 reina de aljezar (c 79) 
Epipactis helleborine (L.) 
Crantz: 
 eleborina (p 29) 
 elleborinha (p 29) 
 epipactis de fulla gran (cat 
68) 
 helleborina (cat 29) 
 helleborinha (p 29) 
 orquídea (c 37, 79) 
 reina de las nieves (c 29, 
79) 
Epipactis microphylla (Ehrh.) 
Sw.: 
 epipactis de fulla petita (cat 
68) 
Epipactis palustris (L.) Crantz: 
 epipactis (c 23) 
Epiphyllum speciosum Haw.: 
 pluma de Santa Teresa (c 
87) 
Equisetum arvense L.: 
 azeribuztana (e 6, 92) 
 candadillo (ar 29) 
 candalillo (c 17, 40, 92, 97) 
 canutillo (c 102) 
 cauda-de-cavallo (p 29) 
 cauda-de-cavalo (p 35) 
 cauda-de-mula (p 29) 
 cavalinha (p 21, 35, 41) 
 cavalinha-dos-campos (p 
35, 97) 
 cavallina (p 29) 
 cavallinha (p 29) 
 cien nudillos (c 60) 
 ciennudillos (c 17, 29, 97) 
 cienudillos (c 40, 92) 
 coa de caball (g 29) 
 coa de cavall (m 17, v 76) 
 coda rata (ar 110) 
 cola de asno (c 29) 
 cola de caballo (ar 108, 
110, c 6, 17, 20, 23, 29, 
32, 46, 60, 76, 78, 79, 84, 
87, 92, 101, 112, g 10) 
 cola de caballo larga (c 29) 
 cola de caballo menor (c 
29, 40, 69, 97) 
 cola de lagarto (ar 108, 
110) 
 cola de mula (c 29) 
 cola de raposo (c 32, 60) 
 cola de rata (ar 108, 110, c 
17, 32, 40, 60, 87, 97) 
 cola de ratón (c 60, 87) 
 coua d´egu (m 29) 
 coua de caball (m 29) 
 coua de rossí (m 29) 
 cua de caball (g 29) 
 cua de cavall (cat 17, 18, 
19, 77, 83, v 76) 
 cua de cavall petita (cat 
68, 92) 
 cua de rata (cat 17) 
 equiset arvense (cat 15) 
 equiseti (p 29) 
 equiseto (p 29) 
 equiseto de los campos (c 
17, 60) 
 equiseto menor (c 29, 69, 
97) 
 equiseto-dos-campos (p 
35) 
 erva-canuda (p 35, 97) 
 escobilla (c 32) 
 escobín (c 32) 
 escobón (c 32) 
 estañera (ar 108, 110, c 
32) 
 eztañu belarra (e 29) 
 hierba estañera (c 23, 97) 
 junquillos (c 32) 
 nuadella (cat 77) 
 nudé (ar 108, 110) 
 palerina (c 32) 
 penillo (c 32) 
 pinheira (p 97) 
 pinheirinha (p 35) 
 pinillo (c 17, 29, 32, 40, 97) 
 pinocha (ar 110, b 46) 
 piparrera (v 76) 
 rabo de asno (c 29) 
 rabo de caballo (c 76) 
 rabo de cabalo (g 29) 
 rabo de cavall (v 76) 
 rabo de gato (c 32, g 29) 
 rabo de mula (c 29) 
 rabo de raposo (c 60) 
 rabo de ratón (c 60) 
 rabo de rocín (c 32) 
 rabo-de-asno (p 35) 
 rabo-de-cavallo (p 29) 
 rabo-de-cavalo (p 35) 
 rabo-de-touro (p 35) 
 rabu de potro (c 97) 
 rodero (c 97) 
 rueldo (c 97) 
 salnua (g 29) 
 sanchnua (g 29) 
 sancnua (g 29) 
 sangnua (cat 17, 19) 
 sang-nua (cat 17) 
 yerba restañera (c 32) 
 yunquillo (c 29, 40, 97) 
Equisetum fluviatile L.: 
 azeribuztana (e 6, 92) 
 cavallinha (p 29) 
 cavallinha-dos-ríos (p 29) 
 cien-nudillos (c 87) 
 cola de caballo (c 6, 9, 29, 
79, 87, 92, 108) 
 cola de caballo mayor (c 
29) 
 cua de caball (cat 29) 
 cua de mula (cat 29) 
 equiseto (c 87) 
 equiseto mayor (c 29, 92, 
97) 
 trompera d´aigu (m 29) 
 trompera d´aigua (m 94) 
Equisetum hyemale L.: 
 aspreta (cat 15, 16, 68, 92) 
 cola de caballo (c 23, 87, 
108) 
 cola de invierno (c 87) 
 cola de raposo (c 97) 
 cola de torneros (c 87) 
 equiseto mayor (c 29, 92) 
 equiseto mecánico (c 29) 
 rabo de lagarto (c 29, 97) 
 xestela (g 63) 
 yerba estañera (c 29) 
Equisetum palustre L.: 
 azeribuztaba (e 97) 
 azeribuztana (e 6) 
 barbas cortas (c 29, 97) 
 cavalinha (p 41, 97) 
 cavallinha-das-alagoas (p 
29) 
 cien-nudillos (c 87) 
 cola de caballo (ar 108, b 
98, c 6, 69, 87, 102) 
 cola de lagarto (ar 108) 
 cola rata (ar 108) 
 equiset palustre (cat 15) 
 equiseto (c 87) 
 erva-canuda (p 41, 97) 
 estañera (ar 108) 
 flaires (b 98) 
 herba estanyera (cat 29) 
 herba prima (cat 18) 
 nudé (ar 108) 
 pinillo (c 84) 
 pinochas (ar 108) 
 rau de raposu (b 98) 
 trencanua (cat 29) 
Equisetum ramosissimum 
Desf.: 
 canutillo (c 34, 102) 
 cavalinha (p 41) 
 cepell (v 25) 
 cepello (v 25) 
 cien nudillos (c 22, 43) 
 coda de lagarto (ar 38) 
 coda de rata (ar 38) 
 cola de caballo (ar 38, 108, 
c 4, 9, 22, 34, 37, 43, 55, 
67, 78, 79, 90, 91, 102) 
 cola de jaca (c 37) 
 cola de rata (ar 108, c 97) 
 cola lagarto (ar 38) 
 cola rata (ar 38) 
 colicas de caballo (c 49) 
 cua de cavall (cat 19) 
 cua de cavall ramosa (cat 
68) 
 equiseto (c 9, 52) 
 erva-canuda (p 41) 
 erva-pinheira (p 41) 
 herba de canudet (ar 38, 
108) 
 hierba de plata (c 97) 
 junquillo (c 37) 
 palha-da-água (p 35) 
 pinillo (c 37) 
 rabicos de ratón (c 52) 
 rabo de lagarto (c 102) 
 rabo de porco (g 97) 
 rabo-de-porco (p 41, 97) 
 raboratón (c 37) 
 rau de raposu (b 98) 
 sangnua (cat 19) 
 treinta nudos (c 22, 43) 
 trencacua (cat 15) 
 trencauna (cat 97) 
 yerba nugada (ar 108) 
 yerba restañera (ar 38, 
108) 
Equisetum sylvaticum L.: 
 cien-nudillos (c 87) 
 cola de caballo (b 32, c 32, 
87) 
 equiseto (c 87) 
 escobilla (c 32) 
 escobín (c 32) 
 fraile (b 32) 
 fraire (b 32) 
 junquillo (c 32) 
 metisaca (c 32) 
 penillo (c 32) 
 pinillo (c 32) 
 rabo de gato (c 32) 
 rabo de zorro (c 32) 
Equisetum telmateia Ehrh.: 
 asperella (cat 97) 
 asprella (cat 17, 40) 
 aspreta (cat 17, 40, 97) 
 azeributzana (e 58) 
 azeribuztana (e 6, 92) 
 canutillos (c 37) 
 caña verde (c 37) 
 cavalinha (p 17, 40, 41, 97) 
 cepacaballo (c 40) 
 coa de cavall (m 17, 94) 
 coa de rossí (m 17) 
 coda rata (ar 38) 
 cola caballo (c 38, 73) 
 cola de caballo (ar 38, 108, 
c 4, 6, 17, 29, 37, 40, 46, 
52, 58, 72, 73, 78, 84, 85, 
90, 92, 97) 
 cola de caballo mayor (c 
69) 
 cola de caballu (b 59) 
 cola de raposo (c 58) 
 cola de torneros (c 92) 
 cola rata (ar 108) 
 cola rocín (b 59) 
 colacaballo (c 37) 
 colicas de caballo (c 49) 
 coua de rossí (m 29) 
 cua d´egua (cat 17) 
 cua d´euga (cat 40, 97) 
 cua de cavall (cat 19, 83, 
m 17, v 85) 
 cua de cavall grossa (cat 
68, 92) 
 cua de guilla (cat 68) 
 cua de mula (cat 19) 
 cua de rossi (cat 97) 
 cua de rossí (cat 40) 
 cual de cavall (cat 97) 
 culebrera (ar 38, 108) 
 equiset máxim (cat 92) 
 equiset màxim (cat 15) 
 equiseto de los pantanos 
(c 17, 60) 
 equiseto de marfil (c 17, 
60) 
 equiseto mayor (c 38, 58, 
69) 
 equiseto mecánico (c 58) 
 erva-pinheira (p 41) 
 estañu belarr (e 40, 97) 
 estañu-belarr (e 17) 
 eztañu belarra (e 29) 
 eztañu-belarra (e 92) 
 eztazubelarra (e 51, 58) 
 herba estanyera (cat 17) 
 hierba castañera (c 97) 
 juncón (c 37) 
 nugueta (ar 38, 108) 
 pinheirinho (p 97) 
 pinico (c 37) 
 pinillo (c 37, 84, 92) 
 pinillos (c 52, 72, 102) 
 pino (c 84) 
 rabo de asno (c 17, 40) 
 rabo de caballo (c 17, 40, 
97) 
 rabo de cavalo (g 97) 
 rabo de lagarto (c 17, 40, 
97) 
 rabo de mula (c 17, 40, 92, 
97) 
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 rabo de zorra (c 97) 
 rabo de zorro (c 84) 
 rabo-de-cavalo (p 17, 40, 
97) 
 rabos de rocín (b 59) 
 rabu  rocín (b 59) 
 rabu de raposu (b 46, 59) 
 rabu de rocín (b 59) 
 rau de raposu (b 98) 
 rau de rocín (b 59) 
 rompepiedras (c 37) 
 sangnua (cat 19, 40, 83, 
97) 
 sang-nua (cat 17) 
 sangonella (cat 19) 
 setsagnries (cat 19) 
 setsangries (cat 19) 
 trecauna (cat 97) 
 trencacua (cat 17) 
 trencanua (cat 40) 
Equisetum variegatum 
Schleich.: 
 cola de caballo (c 108) 
Equisetum: 
 asari-bustín (e 54) 
 azeribuztan (e 1) 
 cabellera de serp (v 17) 
 chifre (g 63) 
 coda de rata (ar 107) 
 cola de rata (ar 107) 
 cola de zorra (c 84) 
 colacaballu (b 98) 
 cua de rat (cat 77) 
 equiset (cat 15, 68) 
 escobillo (c 84) 
 escobizo (c 84) 
 estrañera (ar 107) 
 herba estañeira (g 63) 
 herba stanyera (cat 68) 
 kola-de-ratón (e 54) 
 munta-i-desmunta (cat 68) 
 pinicos (c 102) 
 pinocha (ar 107) 
 rabo de rocín (b 98) 
 rabos de lagarto (c 52) 
 rabu raposu (b 98) 
 rau de rofín (b 98) 
 saragustín (e 54) 
 trencanua (cat 68) 
Eragrostis cilianensis (All.) 
F.T. Hubb.: 
 barbas de chivo (c 29) 
 grama mijeriega (c 29) 
Eragrostis pilosa (L.) P. 
Beauv.: 
 nebulosa petita (cat 68) 
Erica arborea L.: 
 albarizo (c 17, 60, 92) 
 albarón (c 32) 
 añarra (e 28, 60, 95) 
 atorga (p 28) 
 bereza (c 13) 
 berezo (c 11, 13, 50, 84, 
103) 
 berezo albar (c 11) 
 berezo blanco (c 13) 
 berezo castellano (c 12, 
13, 103) 
 berezo hayuz (c 84) 
 berezu (b 59, c 84) 
 berozo blanco (c 95) 
 berozo macho (c 95) 
 brezo (c 4, 11, 13, 20, 23, 
28, 32, 43, 48, 52, 74, 76, 
87, 95, 103) 
 brezo albar (c 32) 
 brezo albarizo (c 28, 32, 
74, 95) 
 brezo arbóreo (c 17, 28, 
74, 92) 
 brezo blanco (c 1, 6, 10, 
17, 23, 28, 43, 55, 60, 69, 
71, 74, 79, 81, 86, 91, 92, 
95, 103) 
 brezo castellano (c 28, 43, 
47, 95, 103) 
 brezo cucharero (c 43, 74, 
95) 
 brezo escoba (c 84) 
 brezo español (c 28) 
 brezo macho (c 28, 47) 
 brezo oloroso (c 32) 
 brezo vagante (c 46) 
 brezu (b 59) 
 bricio (c 95) 
 briezu (b 80) 
 bruc (cat 18, 19, 68, 83, 
86, m 17, 99) 
 bruc arbori (cat 68) 
 bruc boal (cat 16, 24, 68, 
92, v 71) 
 bruc boual (cat 68) 
 bruc bouer (cat 19) 
 bruc de bou (cat 17, 68, 
86) 
 bruc de fer escombres (cat 
83) 
 bruc de la flor blanca (cat 
18) 
 bruc de pipes (cat 17, 24, 
68) 
 bruc de soques (cat 17, 
68) 
 bruc mascle (cat 68, m 17, 
94) 
 bruc vertader (cat 19, 83) 
 bruch (cat 28, 95, 112, m 
28) 
 bruch mascle (m 28) 
 carroucha (g 63) 
 caxigu (b 32) 
 chirrinchin (e 60) 
 dinada (cat 17, 28, 68, 92, 
95, 112) 
 escoba (c 84) 
 estorga (p 28) 
 frezo negro (c 34) 
 gat pixat (cat 18) 
 gíria (e 54) 
 gorbiezu (b 80) 
 gorbiezu noble (b 80) 
 gran brezo blanco (c 43) 
 hayuz (c 84) 
 iguirrigue (e 60) 
 iñarra (e 28, 60, 92, 95) 
 juncia (c 84) 
 kírie (e 54) 
 moita-branca (p 5) 
 orceira (g 63) 
 queiro (p 28) 
 queiroga (p 31, 35) 
 quirihuela (c 28) 
 rozo (b 28, c 92) 
 tadillu (b 59) 
 torga (p 28, 35, 86) 
 torga-branca (p 28, 35) 
 turel (ar 95, c 23) 
 txilar zuri (e 1) 
 txilar zuria (e 6) 
 txilar-zuria (e 92) 
 ud (c 86) 
 uncia (b 98) 
 urce (c 32, 81, 86, 99, 112, 
g 44, 63, 92, p 28) 
 urce albarona (c 32) 
 urce blanca (c 32, g 92) 
 urce branca (c 23, g 63, 
95) 
 urceira branca (g 63) 
 urce-negral (p 28) 
 urcia (b 32) 
 urgo (p 28) 
 urgueiro (p 28) 
 urrigata (g 44, 63, 92, p 28) 
 urz (c 28) 
 urz albar (c 32) 
 urz albarona (c 32) 
 urz blanca (c 79) 
 urza albar (c 32) 
 urze (p 17) 
 urze-alva (p 21) 
 urze-branca (p 21, 31, 35, 
86) 
 us (p 28) 
 uz (b 46, c 44, 84, 92, g 
63, p 28) 
 uz blancal (g 10) 
 uz bornal (g 10) 
 uz branca (g 63) 
 uz brancal (g 63) 
 uza (g 63) 
 uz-albar (p 28) 
 zurikacha (e 51, 92) 
 zurikatx (e 1, 86) 
 zurikatxa (e 6) 
Erica australis L.: 
 ainarra gorri (e 1) 
 bereza (c 84) 
 bereza colorá (c 13) 
 berezo (c 50, 84) 
 berezo berejano (c 103) 
 berezo castellano colorao 
(c 103) 
 berezo colorado (c 12) 
 berezo colorao (c 13, 103) 
 berezo negral (c 11) 
 bermejuela (c 4) 
 brecina (c 23, 28, 112) 
 breza colorá (c 103) 
 brezo (c 23, 48, 79) 
 brezo colorado (c 28, 86) 
 brezo colorao (c 47, 103) 
 brezo español (c 1, 86) 
 brezo negrillo (c 28) 
 brezo negro (c 28, 91) 
 brezo portugués (c 28) 
 brezo rojo (c 10, 13, 55, 
91) 
 brezo rubio (c 28, 79) 
 chamiça (p 31, 35) 
 corgo (g 63) 
 coza (g 10) 
 garrocha (g 10) 
 mermejuela (c 4) 
 moita-preta (p 5) 
 perrita (c 23, 28, 112) 
 tarayuela (c 28) 
 torga (p 21) 
 uceira (g 63) 
 uncia (b 98) 
 urce (g 63) 
 urce negra (g 28) 
 urce vermella (g 63) 
 urgeira (p 31) 
 urgueira (p 35) 
 urrigata (g 63) 
 urz rubia (c 79) 
 urze-alvarinha (p 21) 
 urze-vermelha (p 35) 
 uz (g 63) 
 uz albar (g 10) 
 uz moura (g 63) 
 uz moural (g 63) 
 uz negra (g 63) 
 uz negral (g 10) 
 uz rubia (g 10) 
 uz vermella (g 63) 
Erica ciliaris Loefl. ex L.: 
 agaña (c 23) 
 ainarra iletsu (e 1) 
 ainarra iletsua (e 6) 
 añarra (e 51) 
 argaña (b 46, c 23, 60) 
 berezu (b 98) 
 beriezo (b 98) 
 beriezu (b 98) 
 brezo (c 46, 86, 87) 
 caparaça (p 31) 
 carapaça (p 35) 
 carpanza (g 63) 
 carpaza (g 63) 
 carroncha (c 1, 6, 23, 60, 
86, 112, g 63) 
 carroncha de pelos (g 63) 
 carroucha (g 28) 
 carroucha de pelos (g 63) 
 cordôes-de-freira (p 31, 
35) 
 erica (p 28) 
 estorga (p 28) 
 iñarra (e 51) 
 lameirinha (p 35) 
 queiroa (g 63) 
 queiruga veluda (g 63) 
 rozu (b 98) 
 torga (p 28) 
 txilar iletsua (e 6) 
 urce (p 28) 
 urce-carapaça (p 35) 
 urce-celheosa (p 28) 
 uz (g 63) 
Erica cinerea L.: 
 ainarra (e 6) 
 ainarra purpura (e 1) 
 argaña (b 46, c 32) 
 argoña (c 86) 
 bereza (c 84) 
 bereza negra (c 84) 
 berezo (c 32, 84) 
 berezo negro (c 84) 
 berezu (b 59) 
 beriezo (b 98) 
 beriezu (b 98) 
 bermejuela (c 32) 
 biércol (c 79) 
 brezo (c 46, 79, 84, 109, 
112) 
 brezo bermejo (c 28) 
 brezo ceniciento (c 28, 60, 
69) 
 brezo nazareno (c 1, 6, 86) 
 brezo negral (c 32) 
 brezo negro (c 84) 
 bruc vermell (cat 16, 68) 
 cantuesu (b 59) 
 carascina (g 57) 
 carpanza (g 10) 
 carpanzo (g 10) 
 carpaza (g 10, 63) 
 carpaza de maio (g 63) 
 carracina (c 79) 
 carrascina (c 60, 112, g 28, 
63) 
 carrasco (g 63) 
 carroucha (g 28, 63) 
 erica (p 28) 
 estilarra (e 51, 60) 
 estorga (p 28) 
 guinorria (e 51, 60) 
 gurbienzo (b 98) 
 ilarra (e 51, 60) 
 queiró (p 21, 31, 35) 
 queiroa (c 60, g 63) 
 queiroga (g 10, 63) 
 queirota (g 63) 
 queiruga (g 10, 63) 
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 queiruga de tres follas (g 
63) 
 setembrina (g 10) 
 terenu (b 59) 
 torga (p 28) 
 txilarra (e 6) 
 ur negral (c 32) 
 urce (p 28) 
 urce colorada (c 32) 
 urce-cincenta (p 28) 
 urcia (b 32) 
 urze (p 21) 
Erica erigena R. Ross: 
 brezo (c 23) 
 queiruga (g 63) 
Erica lusitanica Rudolphi: 
 berezo blanquillo (c 103) 
 brezo blanco (c 6, 91, 103) 
 brezo blanco lusitano (c 
55) 
 brezo castellano (c 47) 
 brezo macho (c 47) 
 brezo portugués (c 1, 86) 
 moitera (p 28) 
 portugal txilar (e 1) 
 queiroga (p 31, 35) 
 torga (p 28, 31) 
 troga (p 28) 
 txilar zuria (e 6) 
 urce-branca (p 28) 
 zurikatxa (e 6) 
Erica mackaiana Bab.: 
 berezu (b 98) 
 queiruga das brañas (g 63) 
Erica multiflora L.: 
 ainarra loretsu (e 1) 
 arrós bord (v 76) 
 arroset (v 76) 
 brezo (c 17, 39, 76, 92, 99) 
 bruc (cat 18, 19, 83, m 17, 
v 39, 76) 
 bruc d´hivern (cat 16, 17, 
68, 92, v 24) 
 bruc de bou (cat 17) 
 bruc vermell (cat 17, 18, 
68, 86) 
 bruch (cat 28, 112) 
 bruco (ar 107) 
 bruga (cat 18) 
 bruguera (cat 17, 23, 28, 
69, 86, 90, 92, 99, 112, v 
71) 
 bruque (v 76) 
 carrassella (cat 68) 
 cepell (cat 16, 19, 24, 68, 
m 17, 24, 68, v 24, 28, 68, 
71, 76) 
 cepella (cat 68) 
 cepello (cat 24, 68, 92, m 
24, v 24) 
 cepeyo (c 90) 
 cipell (m 28, 94, v 39) 
 ciprell (m 17, 99) 
 ciprelló (m 17) 
 crespinell (v 76) 
 dinada (cat 17) 
 mata de tronets (v 25) 
 pedorrera (c 76) 
 peterell (m 99) 
 peterrell (m 17) 
 petorra (c 28, cat 68) 
 petorrera (v 24, 28, 39, 76) 
 petorro (cat 92) 
 sapell (ar 65, 107) 
 sepell (v 28) 
 tirapets (cat 92, v 24) 
 urze (p 17) 
 xipell (c 23, cat 28, 68, 
112, m 28, 94) 
 xiprell (m 17, 68, 99) 
Erica scoparia L.: 
 aiñazizkar (e 86) 
 bana (e 51) 
 berecillo blanco (c 12) 
 berecillo blanquillo (c 12, 
103) 
 bereza de los arroyos (c 
13) 
 berezo blanco (c 103) 
 berezo de los arroyos (c 
12, 13, 103) 
 berezu (c 32) 
 bericiu (b 32) 
 beriénzanu (b 32, c 32) 
 berizu (b 32, c 32) 
 berozo (c 28, 32) 
 brana (e 92) 
 brecillo blanco (c 103) 
 brecina (c 28) 
 breixo (g 63) 
 brezo (c 28, 32, 86, 87) 
 brezo blanquillo (c 4) 
 brezo de escobas (c 1, 6, 
28, 32, 57, 60, 69, 71, 86, 
91, 92, 109, 112) 
 brezo sarnoso (c 47) 
 bruc (cat 19, 83, 86) 
 bruc bord (cat 19, 83) 
 bruc d´escombra (cat 19) 
 bruc d´escombres (cat 16, 
68, 86, 92, v 71) 
 bruc de fer escombres (cat 
19) 
 bruc famella (m 94) 
 bruc femella (cat 68) 
 bruch (m 28) 
 bruch d´escombres (cat 
28) 
 bruch famella (m 28) 
 bruga (cat 19, 68) 
 bruguera (cat 86) 
 careixón (g 63) 
 cepell (v 28) 
 chilarra (e 51, 92) 
 cimes (cat 19) 
 erica (p 28) 
 erratz-txilar (e 1) 
 erratz-txilarra (e 6, 92) 
 escoba (c 32) 
 escobas (c 32) 
 estorga (p 28) 
 gorbiz (b 32) 
 ilharka (e 51, 92) 
 moita-alvarinha (p 5) 
 queiruga (g 63) 
 roso (b 28) 
 torga (g 63, p 28) 
 torgueira (g 63) 
 urce (c 86, g 63, p 28) 
 urce de escobas (c 32) 
 urcedas-vassoiras (p 28) 
 urcia (b 32) 
 urgueira (p 28) 
 urze-das-vassoiras (p 86) 
 urze-das-vassouras (p 31, 
35) 
 uz (g 63) 
 uz florida (g 63) 
 uz pequena (g 63) 
Erica terminalis Salisb.: 
 brecina (c 14, 28, 90, 112) 
 brezo valenciano (c 92) 
 bruc valencià (cat 68, 92) 
 cepello (cat 68) 
 mogariza (c 47) 
Erica tetralix L.: 
 ainarra lauhosto (e 1) 
 ainarra lauhostoa (e 6) 
 ainarra-lauhostoa (e 92) 
 berecebo (c 13) 
 berecillo (c 12, 103) 
 berecillo de las escobas (c 
12, 103) 
 berezo (c 84) 
 berezo de humedad (c 84) 
 berezo de laguna (c 84) 
 berezo de los trampales (c 
12, 103) 
 brecino (c 103) 
 brezo de bonal (c 91) 
 brezo de las turberas (c 
13, 103) 
 brezo de turbera (c 1, 6, 
86, 92, 109) 
 brezo en cruz (c 28, 109) 
 brezo tomillar (c 28) 
 bruc d´aiguamoll (cat 68, 
92) 
 bugallón (g 63) 
 carpanza (g 63) 
 carpaza (g 92) 
 carroncha (c 60, 79, 92, 
112, g 63) 
 carroncha das brañas (g 
63) 
 carroucha (g 28, 63, 92) 
 carroucha das brañas (g 
63) 
 carroucha de cruz (g 63) 
 escoba de berecillo (c 103) 
 escoba de brecina (c 103) 
 escoba de monte (c 103) 
 escoba de trampal (c 103) 
 escobón (c 103) 
 mogaliza (c 12, 103) 
 mogariza (c 13) 
 queiriño setembrino (b 28, 
c 92) 
 queiruga (g 28) 
 queiruga das brañas (g 63) 
 txilar lauhostoa (e 6) 
 txilar-lauhostoa (e 92) 
Erica umbellata Loefl. ex L.: 
 brecina (c 4, 91) 
 bréjo (p 28) 
 brezo (c 10, 79, 87) 
 brezo aparasolado (c 28) 
 carpaza (g 63) 
 carrasco (g 63) 
 carroucha (g 63) 
 coriega (c 32) 
 fopa (g 63) 
 foupa (g 63) 
 gairueña (c 32) 
 ganza mourial (c 32) 
 gorbiz (c 32) 
 greñas (c 32) 
 gueirueta (c 32) 
 mogariza (c 28, 32, 79) 
 pirola (c 47) 
 queiriña (c 32) 
 queiro (p 5) 
 queiró (p 31, 35) 
 queiroga (g 28, 63, p 21) 
 queirota (g 63) 
 queiruela (c 32) 
 queiruga de umbela (g 63) 
 querihuela (c 32) 
 quirola (c 12, 28, 32, 47, 
79, 91, 103) 
 quirolillo (c 103) 
 quirolla (c 103) 
 quiruega (c 32) 
 quiruela (c 12, 13, 28, 32, 
47, 103) 
 quiruelo (c 13) 
 quiruga (c 32) 
 rebela (c 32) 
 rebilera (c 32) 
 trousa (c 32) 
 urce vermella (g 63) 
 urze (p 21) 
 uz (g 63) 
Erica vagans L.: 
 ainarra burusoil (e 1) 
 amadío (c 32) 
 argaña (b 46) 
 astilarra (e 60) 
 bereza (c 84) 
 berezo (c 84) 
 berezo rojo (c 84) 
 berezu (b 59) 
 berozo (c 60) 
 biércol (c 28, 60, 79) 
 biriezu (b 98) 
 brecina (c 60) 
 brezo (c 6, 32, 46, 60, 84, 
86, 87, 109) 
 brezo azul (c 32) 
 brezo enano (c 32) 
 brezo negral (c 32) 
 brezo rojo (c 84) 
 brozo (c 60) 
 bruc (v 28) 
 bruco (ar 28, 64, c 1, 86) 
 carrasca blanca (g 63) 
 cepell (v 28) 
 chirrinchin (e 60) 
 cotoya (b 59) 
 erica (p 28) 
 estorga (p 28) 
 furce (c 32) 
 gorbieza (b 59, 80) 
 gorbiezu (b 80) 
 gorbiñu (b 80) 
 gorbizu (b 59) 
 graspo (c 79) 
 guinarrea (e 60) 
 gurbieza (b 59) 
 gurbiezo (b 98) 
 ilarra (e 60) 
 inarra burusoila (e 6) 
 lizarra (c 86) 
 llarra (e 60) 
 queiruga (g 63) 
 rugón (c 86) 
 sepell (v 28) 
 terenu (b 59) 
 torga (p 28) 
 tuérgano (c 32) 
 turuégano (c 32) 
 txilar burusoila (e 6) 
 uces (c 32) 
 uncia (b 80) 
 ur (c 32) 
 urce (c 32, p 28) 
 urce de flor morada (c 32) 
 urce griñal (c 32) 
 urce-apurpurada (p 28) 
 urcia (c 32) 
 urz (c 32) 
 urz negral (c 32) 
 uz (c 32, g 63) 
 xipell (m 28) 
Erica: 
 barcia (g 63) 
 beriza (b 98) 
 braña (g 63) 
 brécol (ar 107) 
 brezos (c 44) 
 brócal (ar 107) 
 carpaceira (g 63) 
 carpazas (g 44) 
 carrasca (g 63, p 31, 35) 
 carrascos (c 44) 
 carrasquinha (p 31, 35) 
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 carrouchas (g 44) 
 covilhâo (p 31, 35) 
 frezo (c 102) 
 ilarraka (e 54) 
 illarra (e 54) 
 illarraka (e 54) 
 nicha (g 63) 
 queirugas (g 44) 
 quirogas (g 44) 
 torgo (g 63) 
 uce (g 10) 
 urz (g 10) 
Erigeron acer L.: 
 erigero-acrimonioso (p 28) 
 erva-dos-velhos (p 28, 31, 
35) 
 herba de dolor (v 28) 
 te de ribàs (v 76) 
 zarramagar (e 6) 
Erigeron alpinus L.: 
 erígeron (cat 68) 
 erígeron alpí (cat 68) 
Erigeron glabratus Hoppe & 
Hornsch. ex Bluff & 
Fingerh.: 
 erígeron polimorf (cat 68) 
Erigeron karvinskianus DC.: 
 vitadínia-dos-floristas (p 
31, 35) 
Erinacea anthyllis Link: 
 aliaga (c 37) 
 argelaga marina (cat 86) 
 argilaga marina (cat 68) 
 arisó (v 30) 
 arizo (c 104) 
 asiento de monja (c 86) 
 asiento de pastor (c 55, 62, 
96, 101, 104) 
 aulaga almohadillada (c 
55) 
 aulaga merina (c 30, 45, 
55, 86, 104) 
 cadira de pastor (v 30) 
 cadireta de pastor (cat 68, 
v 24) 
 cadiva (c 104) 
 cambrón (c 30, 37, 102) 
 cambrones (c 69) 
 coixí de frare (cat 24, 68) 
 coixí de monja (cat 24, 68, 
86, v 39) 
 coixí de senyora (cat 68) 
 cojín de monja (c 9) 
 cojín de pastor (c 9, 45, 
69) 
 cuxias de monjas (cat 112) 
 cuxias de señora (cat 112) 
 cuxins de monja (cat 30, 
104) 
 cuxins de señora (cat 30, 
104) 
 eriço (cat 16, v 25) 
 eriçó (cat 15, 24, v 71) 
 eriçò (cat 68, v 68) 
 erisó (v 30, 104) 
 erizada (c 30) 
 erizo (ar 65, c 7, 14, 30, 
45, 57, 62, 104, 108, 112) 
 erizo de flores azules (c 
30) 
 erizón (c 55, 69, 71) 
 erizos (c 90) 
 eschelagra montesina (ar 
108) 
 gratacul (v 68) 
 manca perro (c 55) 
 matacabras (c 30, 104) 
 piorno (c 72) 
 piorno azul (c 4, 14, 30, 57, 
75, 86, 90, 91, 96, 101, 
104, 112) 
 piorno de flor azul (c 30) 
 piorno negro (c 9, 14, 30, 
37, 39, 45, 104, 112) 
 rascaculos (c 9) 
 retama azul (c 30) 
 toliaga (c 34, 37, 102) 
 toliaga negra (c 102) 
 tollaga (ar 65, 104, c 7, 30) 
 toyaga (ar 30, 65, 104, c 7) 
 ulaga marina (c 30) 
 ulaga merina (c 104) 
 xinestra (ar 108) 
Erinus alpinus L.: 
 erino (c 23) 
 erinus (cat 68, v 39) 
 siempreniña (c 27, 39, 79) 
 tomillo (b 98) 
 tomillu (b 98) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.: 
 garimbastero (ar 107) 
 iezpolero (ar 107) 
 japonesa (p 35) 
 japónias (p 35) 
 maganórios (p 35) 
 magnólio (p 31, 35) 
 magnólios (p 35) 
 magnórios (p 35) 
 mizpirondo japoniar (e 1) 
 nespeira-do-japâo (p 86) 
 nésperas (p 35) 
 nespereira (p 35, 93) 
 nespereira-do-japâo (p 31, 
35) 
 nésperos (p 35) 
 nespra (cat 68) 
 nesprer (cat 19, 68, m 17) 
 nesprer del Japó (cat 68, 
86) 
 nesprera (cat 68) 
 nesprero (v 76) 
 nesproler (cat 24) 
 niespolera (ar 107) 
 nispereiro (p 5) 
 nisperero (c 34, 102) 
 nísperero (c 103) 
 nisperero del Japón (c 96) 
 níspero (c 37, 49, 50, 52, 
66, 67, 72, 76) 
 níspero del Japón (c 1, 17, 
49, 53, 62, 86, 87, 112, m 
94) 
 níspola (c 67) 
 níspolas (c 49) 
 nispolera (ar 107) 
 níspora (c 67) 
 nisporera (ar 107) 
 nispro (cat 19, 68) 
 nispruner (cat 68) 
 nyesploner (v 76) 
 nyesprero (v 76) 
 nyesproler (v 25) 
 nyspero (v 76) 
 ñisperos (v 76) 
 ñisprero (v 76) 
Eriophorum angustifolium 
Honck.: 
 algodón de los pantanos (c 
44) 
 algodón de pantano (c 79) 
 cotonera (cat 68) 
 cotonera angustifòlia (cat 
68) 
 cotonera de fulla estreta 
(cat 68) 
 fllo de mollá (ar 109) 
 herba del cotó (cat 68) 
 hierba algodonera (c 6) 
 junco lanudo (c 23) 
 xunca de algodón (g 44, 
63) 
 yerba algodonera (ar 109) 
Eriophorum latifolium Hoppe: 
 algodón de pantano (c 79) 
 cotonera de fulla ampla 
(cat 68) 
 cotonera latifòlia (cat 68) 
 eriòfor de fulla ampla (cat 
68) 
 eriophoro (p 29) 
 estandarte de Mahoma (c 
29) 
 fllo de mollá (ar 109) 
 gram pelfat (v 29) 
 junco de algodón (c 29) 
 lino de los pantanos (c 29) 
 yerba algodonera (ar 109) 
Erodium botrys (Cav.) Bertol.: 
 agullots (cat 68) 
 alfileres (c 103) 
 alfileteros (c 103) 
 cargola d´agullots (cat 15) 
 ciñuelo (c 26) 
 relojes (c 91) 
Erodium chium (L.) Willd.: 
 afileres (c 99) 
 filamaria litoral (cat 15) 
 rellotges (m 17, 99) 
 relojes (c 99) 
 relojitos (c 4) 
Erodium ciconium (L.) L'Hér.: 
 abujón (c 26) 
 aguja de pastor (c 26) 
 agujas de pastor (c 17, 99) 
 agullas (cat 26, g 26) 
 agulleira (g 26) 
 agulles (cat 17, m 99) 
 aguyetas (cat 112, m 26) 
 alfiler de pastor (c 79) 
 alfilercillo (c 79) 
 alfileres (c 26, 100) 
 alfileres de tapia (c 26) 
 alfilerillos (c 100) 
 alfileritos (c 100) 
 alfilerón (c 11) 
 bec de cigonya (cat 15, 68, 
112, m 17, 99) 
 bec de grua (cat 68) 
 bech de cigonya (cat 26) 
 bico-de-cegonha (p 26) 
 bico-de-cegonha-maior (p 
26) 
 herba agulla (g 26) 
 herba d´almesc (m 17, 99) 
 herba das agullas (g 26) 
 herba de rellotge (m 17, 
68) 
 pe de perdiz (g 26) 
 peinetas (c 9, 32) 
 perejilón (c 11) 
 piadera (c 26, 112) 
 pic de cigonya (v 71) 
 pico de cigueña (c 91) 
 pico de cigüeña (c 9, 17, 
26, 32, 62, 69, 71, 90, 99, 
112) 
 pico de grulla (c 17) 
 pie de cigüeña (c 57) 
 pie de perdiz (c 26) 
 rellotges (m 17, 99) 
 relojes (ar 107, c 100) 
 relojetes (ar 107) 
 relojez (ar 38, 108) 
 requexones (c 26) 
 rostro de cigüeña (c 17, 
26) 
 uñas de gato (c 32) 
 yerba del pico (c 26) 
Erodium cicutarium (L.) 
L'Hér.: 
 aguja de pastor (c 9, 17, 
26, 32, 60, 62, 90, 92) 
 aguja de vaquero (c 26, 
32, 40, 66) 
 aguja española (c 26) 
 agujas (c 32, 88) 
 agujas de pastor (c 17) 
 agujas de vaquero (c 17) 
 agujas españolas (c 17) 
 agujetas (ar 107, 108, 110) 
 agujón (c 17) 
 agullales (v 71) 
 agullers (cat 19) 
 agulles (cat 17) 
 agulleta (ar 108) 
 agulletas (ar 38) 
 agulletes de bruixa (cat 68, 
92) 
 agulloles (cat 17, 40, 68) 
 alfelitero (c 50) 
 alfiler (c 40, 66) 
 alfiler de cigüeña (c 103) 
 alfileres (ar 110, c 4, 26, 
32, 37, 42, 57, 62, 86, 88, 
90, 91, 100, 101, 112) 
 alfileres de cigüeña (c 103) 
 alfileres de pastor (c 69, 
71) 
 alfilericos (c 32) 
 alfilerillo (c 40) 
 alfilerillo de pastor (ar 108, 
110, c 6, 9, 26, 32, 38, 40, 
66, 86) 
 alfilerillos (c 26, 32, 73, 
100) 
 alfileritos (c 100) 
 alfilerón (c 11, 32) 
 alfilerones (c 32, 37) 
 alfileta (c 72) 
 alfileteros (c 72, 103) 
 alfinetiño do pastor (g 63) 
 almiscareira (g 63) 
 almiscareira-menor (p 26) 
 almisclareira (g 63) 
 almiscreira (g 63) 
 almiscreña (g 63) 
 aujetas (ar 38) 
 banya de bou (cat 17, 40, 
68) 
 bico-de-cegonha (p 17, 26, 
31, 35, 40, 86) 
 bico-de-cegonha-menor (p 
26) 
 cabeza de pájaro (c 32) 
 cargola cicutària (cat 15) 
 cigüeña (c 60) 
 cigüeñuelo (c 26, 40) 
 cubripeus (cat 40, 68) 
 curripeus (cat 17, 40, 68, 
86, 92) 
 espetones (c 88) 
 fileres (c 99) 
 forquilles (cat 17, 40, 68) 
 herba de rellotge (cat 68) 
 hierba de la coralina (c 17, 
40, 92) 
 mata de alfileres (c 88) 
 mescladeira (g 63) 
 moko-belarra (e 92) 
 pata de gallo (ar 38) 
 peine de bruja (c 17, 26, 
40, 66, 99) 
 peine de brujas (c 32) 
 peine de Venus (c 17) 
 perejilón (c 11) 
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 pico de cigueña (ar 108) 
 pico de cigüeña (ar 110, c 
26, 32, 40, 66, 92, 103) 
 picocigüeña (c 103) 
 picos de cigüeña (ar 38, c 
32) 
 pinta de bruixa (cat 68) 
 rellotges (cat 40, 68, 86, m 
17, 99) 
 reloj (c 60) 
 relojes (ar 38, 108, c 9, 17, 
26, 32, 40, 42, 66, 73, 92, 
100) 
 relojetes (ar 38, 108) 
 relojicos (c 72) 
 relojito (c 4) 
 relojitos (c 4, 73) 
 repimpim (p 35) 
 salseta de pastor (ar 38) 
 tenedores (c 8, 32) 
 tintones (c 17, 26, 40) 
 yerba de la coralina (b 26) 
 zapaticos de la Virgen (c 
37) 
Erodium foetidum (L.) L'Hér.: 
 cargola de Montserrat (cat 
68) 
 cargola de roca (cat 15) 
 te de Penyagolosa (cat 68) 
Erodium gruinum (L.) L'Hér.: 
 agullas (cat 26, 112) 
 agulletas (cat 26) 
 bec de grua (cat 112) 
 bech de grua (cat 26) 
 bico-de-grou (p 26) 
 pico (c 26) 
 pico de cigüeña (c 26) 
 pico de grulla (c 26) 
Erodium guttatum (Desf.) 
Willd.: 
 alfileres (c 112, cat 26) 
Erodium laciniatum (Cav.) 
Willd.: 
 cargola laciniada (cat 15, 
68) 
 relojillos (c 9) 
Erodium macradenum L'Hér.: 
 caragola (cat 40) 
 cargola (cat 68) 
Erodium malacoides (L.) 
L'Hér.: 
 agujas (c 88) 
 agulles (cat 86, v 25) 
 agulleta (cat 92, m 17, 99) 
 agulletes (cat 68, m 17) 
 aguyetas (m 26, 94) 
 alfileres (c 4, 32, 88) 
 alfilericos (c 37) 
 alfilerillos (c 73) 
 alfileteros (c 37, 72) 
 bec de cigonya (cat 68, m 
17) 
 cigüeña malva (c 32, 69, 
71, 86) 
 curripeus (cat 68, 86) 
 espetones (c 88) 
 filabarba (m 26) 
 filamaria (cat 16, 92, v 26, 
68) 
 filamaría (c 17, 99) 
 filamaria comuna (cat 15) 
 forquilles (cat 17, 68, 92, m 
17, 99) 
 gerani filamaria (v 68, 71, 
112) 
 gerani-filamaria (v 26) 
 guyas (m 26) 
 herba del quixal (v 26) 
 hierba de la raíz cortá (c 
102) 
 hierba de San Roberto (c 
37) 
 malva (c 76) 
 malva de Africa (c 17, 92) 
 malva de África (c 26) 
 mata de alfileres (c 88) 
 rellotges (cat 68, 86, 92, m 
17, 99) 
 relojes (c 32, 73, 90, 92) 
 relojicos (c 72) 
 relojitos (c 4, 73) 
 relotges (m 26) 
Erodium maritimum (L.) 
L'Hér.: 
 cargola marítima (cat 15) 
Erodium moschatum (L.) 
L'Hér.: 
 aguja de Nuestra Señora 
(c 26, 40) 
 agujas de Nuestra Señora 
(c 17) 
 aguleira-moscada (p 17) 
 agulha-de-pastor (p 26) 
 agulha-de-pastor-moscada 
(p 26, 31, 35, 40, 86) 
 agulheira (p 35) 
 agulheira-moscada (p 26, 
35, 40) 
 agulletes (cat 17, 40) 
 agullot (cat 92, m 17) 
 agullots (cat 26, 112) 
 aguyetas (m 94) 
 aguyots (m 26) 
 alfileles (c 103) 
 alfileres (c 103, 112) 
 alfileres almizcleños (c 91) 
 alfilerico (c 37) 
 alfilerilla (c 26) 
 alfilerillos (c 73) 
 alfileritos (c 103) 
 alfileros (c 37) 
 alfileteros (c 72, 103) 
 almescat (cat 17, 26, 40, 
68, 86, 92, v 26, 71, 112) 
 almesquer (cat 17, 40, 68) 
 almesquera (cat 17, 40, 
86, m 68) 
 almiscareira (p 26, 35) 
 almiscareira-mayor (p 26) 
 almizcleña (c 17, 26, 40, 
57, 62, 92) 
 almizclera (c 6, 17, 26, 40, 
66, 71, 86, 99) 
 almizeleña (c 112) 
 aumesch (m 26) 
 aumesquera (m 26, 68) 
 baraxka (e 86) 
 barbadejos (c 17, 26, 40, 
92) 
 bico-de-cegonha (p 26) 
 bico-de-cegonha-moscado 
(p 26, 35) 
 bico-de-grou (p 26) 
 bico-de-grou-moscado (p 
35) 
 cargola moscada (cat 15) 
 ceriñuelo (c 17, 26, 40) 
 cigüeñuela (c 26) 
 curripeus (cat 26, 112) 
 erva-de-alfinete (p 26, 35) 
 gerani almescat (v 26) 
 geranio almisclado (c 17) 
 geranio almizclado (c 99) 
 geranio almizcleño (c 26) 
 geranio de almizcle (c 87) 
 geranio-moscado (p 26) 
 gerânio-moscado (p 35) 
 herba del almesc (cat 112) 
 herba del almesch (cat 26) 
 herba del mesc (cat 40, 68, 
m 17, 99) 
 herba del mesch (cat 26) 
 herba del moro (cat 17, 26, 
40, 68, 86, 112) 
 hierba almizclada (c 17, 
40) 
 hierba del almizcle (c 17, 
40) 
 hierba del moro (c 17, 40) 
 hierba mezclera (c 40) 
 mesquer (cat 40) 
 mesquera (cat 68) 
 rellotges (cat 17, m 99) 
 relojes (c 73) 
 relojicos (c 72) 
 relojitos (c 73) 
 tintones (c 26) 
 tuercegallegos (c 26, 40) 
 tuercegallos (c 17) 
 yerba almizclada (c 26) 
 yerba almizclera (c 87) 
 yerba de almizcle (c 112) 
 yerba del almizcle (c 26) 
 yerba del moro (c 26) 
 yerba mezclera (c 26) 
Erodium paularense Fern. 
Gonz. & Izco: 
 geranio de El Paular (c 81) 
Erodium petraeum subsp. 
crispum (Lapeyr.) Rouy: 
 herba de la roca de 
Penyagolosa (v 76) 
 herba de la terciana (v 76) 
 herba de la tersiana (v 76) 
 herba de Penyagolosa (v 
76) 
 herba del aliacrà (v 76) 
 herba para la terciana (v 
76) 
 herba santa (v 76) 
 herba terçiana (v 76) 
 herba tersianía (v 76) 
 manzanilla de la sierra (c 
72) 
 manzanilla de Mágina (c 
72) 
 relojes (c 45) 
 te de Penyagolosa (v 76) 
Erodium reichardii (Murray) 
DC.: 
 cargola mallorquina (cat 
15) 
Erodium rupestre (Cav.) Guitt.: 
 calaguela (cat 112) 
 caracuela (cat 112) 
 caragola (cat 112) 
 cargola (cat 112) 
Erodium sanguis-christi 
Sennen: 
 cargola sanguínia (cat 15) 
Erodium supracanum (L.) 
L'Hér.: 
 calaguala de montanya 
(cat 26) 
 caracuela (cat 26) 
 caragola (cat 26, 40) 
 cargola (cat 26) 
Erodium: 
 agulles de rellotge (cat 24) 
 herba da agulla (g 63) 
 herba pouta (g 63) 
 pico de cigoña (g 63) 
 rellotget (cat 24) 
 rellotgets (cat 24) 
Erophaca baetica (L.) Boiss.: 
 alfavaca (p 30) 
 alfavaca-dos-montes (p 
30) 
 altramoços-de-can (p 30) 
 garbancera (c 30) 
 garbancillo (c 30) 
 garbancillo de Cádiz (c 30) 
 garbanzuelo (c 43) 
 habas del diablo (c 30) 
 jabas del diablo (c 30) 
Erophila verna (L.) Chevall.: 
 eròfila (cat 15) 
 pan y quesillo (c 11) 
 pan y quesito (c 11) 
Eruca sativa subsp. 
longirostris (R. Uechtr.) 
Jahand. & Maire: 
 aballicos (c 67) 
 oruga (c 67) 
 picograjo (c 67) 
Eruca vesicaria (L.) Cav.: 
 alhuceña (c 26) 
 aroca (p 26) 
 aruga (c 26, p 26) 
 arugua (c 26) 
 bekarki (e 17, 86) 
 berakaia (e 92) 
 beraraquia (e 26) 
 berza alhuceña (c 26) 
 card d´oruga (cat 92) 
 card oruga (m 17) 
 cardoruga (m 99) 
 col bufera (v 26) 
 eroca (p 26) 
 eruca (c 26, 66, 69, p 26, 
35, 86) 
 eruga (c 26, cat 17, 24, 68, 
p 26) 
 fedorenta (p 35) 
 herba mentiosa (cat 68) 
 hierba meona (c 52) 
 jamargo (c 37, 52) 
 jamargo blanco (c 72) 
 jamarguillo (c 37) 
 jaramago (c 52) 
 oruga (c 17, 26, 34, 37, 57, 
66, 86, 88, 92, 102, p 26) 
 oruga blanca (c 9, 26, 71, 
85) 
 oruga de barrancos (c 26) 
 oruga pestosa (c 34) 
 oruga roqueta (c 17, 99) 
 oruga vejigosa (c 26) 
 oruga-sativa (p 26) 
 pestosas (c 34, 102) 
 rabaniza blanca (c 37) 
 roqueta (c 26, 92) 
 ruca (ar 64, 65, 107, c 66, 
69, 112, cat 15, 16, 26, 68, 
86, 92, m 17, 26, 99, v 26, 
71, 85) 
 ruca pudent (cat 68) 
 ruca pudenta (m 17, 99, v 
26) 
 rucas (c 108, 112) 
 ruqueta (c 26, cat 68, 86) 
 tamarillas (c 37) 
Eruca vesicaria subsp. sativa 
(Mill.) Thell.: 
 bekarki (e 40) 
 eruca (c 40, p 40) 
 eruga (c 40) 
 oruga (c 40) 
 ruca (cat 40) 
 ruqueta (ar 40, cat 40) 
Erucaria hispanica (L.) Druce: 
 erucària (cat 15) 
 mostaza labrada (c 26) 
 mostaza menuda (c 26) 
Erucastrum nasturtiifolium 
(Poir.) O.E. Schulz: 
Nombres vulgares en la Península y Baleares 
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 cigrons (cat 26) 
 citró (cat 19, 68) 
 citrons (cat 26, 112) 
 eixa (p 35) 
 jaramago (c 112) 
 jébenes (c 84) 
 libiana (ar 38, 108) 
 oruga de las viñas (c 26) 
 oruga salvaje (c 26) 
 oruga silvestre (c 26, 90) 
 rabanisas grogas (cat 112) 
 rabanissas grogas (cat 26) 
 rabanizia (ar 38) 
 ravegalla (v 68) 
 ravegalles (v 26) 
 ravenissa groga (cat 15, 
16, 68) 
 raveníssia groga (cat 68) 
 roqueta de flor amarilla (c 
26) 
 roqueta salvaje (c 26) 
Erucastrum virgatum subsp. 
baeticum (Boiss.) Gómez 
Campo: 
 gebana (b 26) 
 gebena (c 26) 
 jaramago (c 14, 112) 
 rabaniza blanca (c 26) 
Erucastrum virgatum subsp. 
pseudosinapis (Lange) 
Gómez Campo: 
 jamargo (c 67) 
Eryngium bourgatii Gouan: 
 alguerrico (ar 108) 
 cardo (c 84) 
 cardo azul (c 6, 84) 
 cardo blanco (c 9, 23, 30, 
32, 40, 75, 79, 86) 
 cardo borriquero (c 84) 
 cardo cuco (c 30) 
 cardo de la estrella (c 84) 
 cardo de la Magdalena (b 
30, c 32) 
 cardo de puerto (c 108) 
 cardo santo (ar 110) 
 cardos burriqueros (b 59) 
 cardu (b 59) 
 cardu azul (b 59) 
 cardu burreru (b 59) 
 carrascu (b 59) 
 escah.u (b 59) 
 escayos azules (b 59) 
 espinacal (cat 68) 
 espinos de la herba (b 59) 
 garduña (b 59) 
 gatuñes (b 59) 
 panical (c 23) 
 panical blanc (cat 40) 
 panical blau (cat 15, 16) 
 panical de muntanya (cat 
68) 
 pates de gatu (b 59) 
 pies de gatu (b 59) 
Eryngium campestre L.: 
 abreüll (v 76) 
 abrojos (c 76) 
 aletas (c 32) 
 armika (e 1, 6, 92) 
 barba cabruna (c 22, 43) 
 bena (ar 38) 
 buruiska (e 51) 
 burviska (e 92) 
 cabezuela (c 30, 33, 48, 
60, 92) 
 carc girgoler (m 68, 94) 
 carc panical (m 94) 
 carcanical (cat 68) 
 card (v 76) 
 card blanc (cat 68) 
 card corredor (cat 68, m 
17, 99) 
 card girgoler (cat 40, 68, m 
17, 99) 
 card panical (cat 24, 40, 
68, 86, m 17, v 68, 76) 
 card panical femella (v 76) 
 cardacuca (c 34, 102) 
 cardacuco (c 102) 
 cardenca (c 32) 
 carderol (ar 108) 
 cardicuca (c 30, 100) 
 cardicuco (c 34, 102) 
 cardinxes (v 76) 
 carditos (c 43) 
 cardo (ar 107, 110, c 8, 13, 
43, 48, 76, 84, 103, 108, g 
63) 
 cardo bajo (c 34, 102) 
 cardo birjen (ar 107) 
 cardo blanco (ar 38, 108, c 
37, 88) 
 cardo borriqueño (c 100) 
 cardo borriquero (ar 38, c 
84) 
 cardo borriquiego (c 84) 
 cardo burral (c 32) 
 cardo burrero (c 32, 67) 
 cardo corredero (c 32) 
 cardo corredor (ar 64, 65, 
107, 108, c 1, 4, 6, 7, 8, 9, 
11, 14, 17, 22, 30, 32, 33, 
38, 39, 40, 43, 48, 50, 53, 
57, 60, 62, 66, 67, 69, 71, 
75, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 
86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 
99, 100, 112, g 63) 
 cardo cuca (c 73, 100) 
 cardo cuco (c 30, 37, 49, 
52, 67, 78, 100, 103) 
 cardo de carracuca (c 34) 
 cardo de cuco (c 37) 
 cardo de la estrella (c 84) 
 cardo de las vacas (c 13) 
 cardo de sombrilla (c 88) 
 cardo estelado (c 40) 
 cardo estrellado (c 66) 
 cardo lechero (c 30) 
 cardo macuquero (c 34, 
37, 102) 
 cardo morisco (c 32, 60) 
 cardo panical (c 76) 
 cardo penicardo (c 78) 
 cardo perrero (c 100) 
 cardo punchero (ar 107, 
108, 110) 
 cardo redondal (c 32) 
 cardo rodador (c 52, 100) 
 cardo santo (ar 38, 107, 
108, 110, c 30) 
 cardo setero (ar 38, c 11, 
17, 22, 30, 32, 34, 37, 40, 
43, 48, 62, 87, 88, 92, 100, 
102) 
 cardo ventero (ar 107, 108, 
110) 
 cardo virgen (ar 108, 110) 
 cardo volador (c 4) 
 cardo-corredor (p 30, 31, 
35, 40, 86) 
 cardocuca (c 32, 37, 72) 
 cardocuco (c 9, 32, 34, 37, 
102) 
 cardot petit (cat 83) 
 cardot trepador (cat 83) 
 carduca (c 103) 
 cargirgoler (m 92) 
 caricuca (c 34, 102) 
 carlincho (c 22, 43, 48, 60, 
92) 
 carracuca (c 34, 102) 
 cart girgoler (v 30) 
 cart jirgoler (cat 112) 
 cart panical (cat 30, 112, v 
30) 
 cart panical terrestre (v 30) 
 centcaps (cat 30, 40, 68, 
112, m 17) 
 cent-caps (m 17) 
 chillarra (e 51, 92) 
 ciencabezas (c 48, 92) 
 corremundos (c 32) 
 eringe (c 40) 
 eringio (c 22, 30, 32, 40, 
43, 48, 66, 75, 86, 87, 92) 
 eryngio-dos-campos (p 30) 
 eschelagras (ar 38) 
 escorpina (p 30) 
 escorpinaca (p 30) 
 espadanya (cat 17) 
 espinacal (cat 18, 19, 30, 
40, 68, 77, 83, 112) 
 espinacals (cat 83) 
 espinacard (cat 68) 
 espinacau (cat 30) 
 espinacs (cat 19) 
 gardutxa (e 40) 
 herba capitana (cat 68) 
 herba de card (v 76) 
 herba de la parrella (cat 
68) 
 mancaperros (c 78) 
 panecal (v 76) 
 panical (cat 16, 18, 19, 24, 
30, 40, 68, 86, 92, m 17, v 
25, 30, 39, 68, 71, 76, 85, 
112) 
 panical campestre (v 30) 
 panical comú (cat 15, 68, v 
30) 
 panical femella (v 76) 
 panical punxen (v 76) 
 panicardo (c 88) 
 panicol (v 76) 
 penical (cat 68, v 68) 
 picos de la Virgen (c 11) 
 pincho (c 67) 
 quitaveneno (c 60, 92) 
 rodano (c 32) 
 rodeno (c 32) 
 sanguinaria mayor (c 30) 
 sombrillas (c 32) 
 trabalón (c 40) 
 txori-gardu (e 17, 40, 86) 
Eryngium corniculatum Lam.: 
 cardo de charcas (c 91) 
Eryngium dilatatum Lam.: 
 arestin (c 30) 
 azulejo (c 37, 102) 
 cardo azulillo (c 102) 
 cardo corredor portugués 
(c 30) 
 cardos (c 37) 
Eryngium glaciale Boiss.: 
 cardo azul (c 45, 96, 112) 
 cardo cuco (c 45) 
Eryngium ilicifolium Lam.: 
 cardo mancaperros (c 88) 
 cardo perruno (c 88) 
 mancaperro (c 67) 
 mancaperros (c 88) 
Eryngium maritimum L.: 
 carc panical (m 94) 
 card marí (cat 40, 68, m 
17, 99) 
 card panical (m 99) 
 card panical marí (m 17) 
 cardo bravo (g 30, 40, 63) 
 cardo corredor de marina 
(c 30) 
 cardo corredor marino (c 
17, 30, 99) 
 cardo da ribeira (g 30, 40, 
44, 92) 
 cardo de mar (c 92) 
 cardo de ribeira (g 63) 
 cardo marino (c 6, 39, 71) 
 cardo marítimo (c 23, 44, 
66, g 17, 63) 
 cardo-bravo (p 40) 
 cardo-corredor-marítimo (p 
30) 
 cardo-da-ribeira (p 40) 
 cardo-marítimo (g 40, p 17, 
31, 35, 40, 86) 
 cardo-rolador (g 40, p 30, 
31, 35, 40) 
 cart corredor (m 30) 
 cart marí (m 30) 
 cart panical mari (cat 112) 
 cart panical marí (cat 30) 
 cart panical maritim (m 30) 
 eringio costero (c 45) 
 eringio marino azul (c 30) 
 eringio marítimo (c 30, 40, 
45, 86) 
 estrella de mar (v 30) 
 marí (m 99, v 71) 
 panical (v 71) 
 panical blanc (cat 68) 
 panical mari (v 30) 
 panical marí (cat 15, 16, 
17, 40, 86, 92, v 39, 68) 
 panical marino (c 23) 
Eryngium tenue Lam.: 
 cardete (p 35) 
Erysimum cheiri (L.) Crantz: 
 ahuntzpraka (e 1) 
 ahuntzpraka hori (e 1) 
 ahuntzpraka horia (e 6) 
 alelí (ar 64, c 57, 102, 103) 
 alelí amarillo (c 17, 87) 
 alelíes (c 103) 
 alelises (c 34, 102) 
 alhelí (b 98, c 1, 53, 79, 84, 
108) 
 alhelí amarillo (ar 65, c 1, 
6, 17, 62, 66, 69, 71, 90, 
91, 92, 96, 112) 
 alhelí pajizo (c 92) 
 alhelíes (c 11) 
 clavellinas (c 102) 
 gioveiro (p 17) 
 goiveiro-amarelo (p 17, 35) 
 goivo-amarelo (p 17) 
 goivos-amarelos (p 35) 
 txirintxoi (e 17) 
 violer (m 17) 
 violer groc (cat 15, 16, 92, 
m 17, v 71) 
 violer groch (cat 112) 
 violer grog (m 94) 
Erysimum gomezcampoi 
Polatschek: 
 erísim (v 39) 
 erísim de flor gran (cat 68) 
 ravenissa groga (cat 68) 
Erysimum incanum Kunze: 
 erísim blanquinós (cat 15) 
Erysimum linifolium (Pourr. ex 
Pers.) J. Gay: 
 flor de violeta (g 10) 
Erysimum ruscinonense 
Jord.: 
 erísim austral (cat 15) 
 erísim de flor gran (cat 68) 
 ravenissa groga (cat 68) 
B. Álvarez 
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Erysimum seipkae Polatschek: 
 erísim nan (cat 68) 
Erysimum: 
 erísim (cat 68) 
Erythrina corallodendron L.: 
 árbol del coral (c 112) 
Erythronium dens-canis L.: 
 dent de ca (cat 16, 68, 86) 
 dent de cá (cat 29, m 29) 
 dent de gos (cat 29, 68) 
 dente de can (g 44, 63) 
 dente-de câo (p 31) 
 dente-de-câo (p 29, 35, 86) 
 diente agudo (c 29) 
 diente de perro (c 6, 29, 
44, 60, 69, 79, 86, 109) 
 diente de perro violeta (c 
112) 
 diente sangriento (c 29) 
 mantecón (c 29) 
 monjeta salvatje (cat 29) 
 violeta-diente de perro (c 
29) 
Eschscholzia californica 
Cham.: 
 amapola de California (c 
84) 
 fernandos (c 17) 
 rosella de Califòrnia (cat 
68) 
Eucalyptus amygdalinus 
Labill.: 
 eucalipto (c 90) 
 eucalipto-com-folhas-de-
amendoeira (p 35) 
 eucaliptus amigdalí (cat 
68) 
Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh.: 
 alcolitos (c 13) 
 arcolitos (c 13) 
 arlcolito (c 13) 
 calictu (cat 19) 
 calipto (c 73) 
 caliptro (c 78) 
 caliptu (cat 19) 
 caliptu bord (cat 19) 
 calisto (c 72) 
 calistro (c 52, 78) 
 calixto (c 73) 
 calixto hembra (c 73) 
 calixto macho (c 73) 
 ecalisto (c 72) 
 eualiptus bord (cat 19) 
 eucalipto (c 6, 13, 22, 37, 
43, 52, 61, 70, 72, 73, 74, 
78, 88, 102, 103) 
 eucalipto colorao (c 22, 43, 
74, 95) 
 eucalipto hembra (c 73) 
 eucalipto macho (c 73) 
 eucalipto medicinal (c 37) 
 eucalipto rojo (c 22, 43, 74, 
86, 95) 
 eucalipto rostrado (c 74) 
 eucalipto-macho (p 93) 
 eucaliptro (c 78) 
 eucaliptus (c 37, 52, cat 
19) 
 eucaliptus bord (cat 19) 
 eucalisto (c 78) 
 eucalistro (c 78) 
 eucalito (c 37) 
 eukaliptua (e 6) 
 ocalipto (c 22, 37, 43) 
 ocalisto (c 78) 
 ocalistro (c 78) 
 ocalito (c 12, 43) 
 ocálito (c 103) 
 ocalixto (c 22, 43) 
 ogalito (c 78) 
 quino (c 72) 
 ucalito (c 12, 13) 
 ucálito (c 103) 
Eucalyptus globulus Labill.: 
 acolito (g 10) 
 alcolito (g 10, 44, 58, 63) 
 arbre de la salut (cat 40, 
68, 74, 95, m 17) 
 calictu (cat 19) 
 calipes (c 58) 
 calipse (c 58) 
 calipto (ar 38, c 66, g 10) 
 caliptu (cat 19) 
 caliptu bord (cat 19) 
 caliptus (cat 18, 19) 
 calistro (c 49, 52, 66) 
 calitero (ar 38) 
 calito (ar 38) 
 calitro (c 58) 
 colipto (g 10) 
 encalistro (c 49) 
 encolito (g 44) 
 eucalipto (c 6, 11, 17, 38, 
40, 49, 52, 58, 66, 74, 76, 
82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 
103, g 10, 40, 44, 63, p 5, 
40, 86, 93) 
 eucalipto azul (c 58, 74, 
95) 
 eucalipto blanco (c 58, 74, 
95) 
 eucalipto glóbulo (c 74) 
 eucalipto-comum (p 35) 
 eucaliptus (ar 110, c 52, 
cat 16, 18, 19, 40, 68, 74, 
83, 86, m 17, v 76) 
 eucaliptus bord (cat 19) 
 eucaliptus común (cat 68) 
 eucalito (c 66, 84, g 40, 58, 
63, 74, p 40) 
 eucalitu (b 98) 
 eucalypto (e 74, p 17) 
 eujalito (v 76) 
 eukaliptua (e 6, 58) 
 eukalitu (e 74, 86) 
 febrer (cat 17, 40, 68, 74, 
86, 95, v 85) 
 gomeiro-azul (g 58, p 35) 
 gomero azulado (c 17) 
 ocalito (b 98, c 74) 
 ocálito (c 84, 103) 
 ocalitu (b 58, 80, 98, g 63) 
 ocálitu (b 59) 
 ucalito (ar 38, c 84) 
 ucálito (c 84) 
Eucalyptus gomphocephala 
DC.: 
 calisto (c 67) 
 calistro (c 67) 
 eucalipto (c 67) 
Eucalyptus resinifera Sm.: 
 caoba vermella (cat 68) 
 eucalipto resinífero (c 86) 
 eucaliptus resinífer (cat 68) 
Eucalyptus robusta Sm.: 
 eucalipto robusto (c 86) 
Eucalyptus tereticornis Sm.: 
 eucalipto red gum (c 86) 
Eucalyptus viminalis Labill.: 
 eucalipto manna gum (c 
86) 
 eucalipto-com-folhas-de-
vimeiro (p 35) 
Eucalyptus: 
 calistros (c 95) 
 cal-listos (ar 95) 
 carlitos (c 95) 
 eucaliptos (c 95) 
Eugenia uniflora L.: 
 eugènia (cat 68) 
 pitanga (cat 68) 
Euonymus europaeus L.: 
 agracejo (c 30) 
 albillo (g 30) 
 aliso negro (c 60, 92) 
 árbol de rabia (g 30) 
 árbol de serpente (g 30) 
 árbol de tinta (g 30) 
 arbol mada-rikatu (e 40) 
 arbolmadarikatu (e 17) 
 arbore de serpe (g 58) 
 arbore-da-rabia (g 17, 58, 
p 17) 
 árbore-da-rabia (g 40, p 
40) 
 árbore-de-serpe (g 40, p 
40) 
 arraclán (c 60, 92) 
 barrete de padre (g 17) 
 barrete-de-padre (g 40, p 
17, 35, 40) 
 barretets de capellà (cat 
17, 40) 
 barretets vermells (cat 17, 
40, 68) 
 basaerramu (e 1, 40, 58) 
 basaerramua (e 6, 92) 
 basauri (e 54) 
 bois (cat 32, v 32) 
 boj (c 32, 84) 
 boj montés (b 95, c 32) 
 boje (c 32, 84) 
 bonet (cat 74, 86) 
 bonete de crego (g 30) 
 bonete de preste (g 30) 
 bonete turco (c 30) 
 bonete-de-crego (g 17, 40, 
p 17, 40) 
 bonete-de-preste (g 17, 40, 
p 17, 40, 74, 86) 
 boneteiro (g 63) 
 bonetera (m 30) 
 bonetero (ar 64, 65, 107, 
110, c 1, 6, 7, 17, 30, 32, 
40, 53, 57, 58, 60, 62, 66, 
69, 74, 79, 86, 87, 92, 95, 
96, 103, 108, 112) 
 bonetillo (c 17, 40, 66) 
 bonetos (cat 30, 112) 
 bonets (cat 17, 40, 68, 92) 
 böxe (b 32) 
 boz (c 32) 
 buchos (ar 32) 
 buis (cat 32, v 32) 
 buiso (ar 32) 
 bujo (c 32) 
 busareta (ar 32) 
 carrampuya (b 59) 
 ebonimus (ar 107) 
 ervonimo (c 30) 
 euónimo (p 35) 
 evònim (cat 17, 40, 68, 92) 
 evònim europeu (cat 15) 
 evónimo (c 17, 30, 40, 58, 
66, 74, 92, p 35) 
 falso boje (c 92, 95) 
 fuseira (g 30, 40, 58, 63, p 
40) 
 fusera (g 30) 
 herba de polls (cat 68) 
 husera (c 30, 40, 66) 
 madaricatuba (e 95) 
 madarikatuba (e 51, 58, 
92) 
 matapiejos (c 60) 
 matapiojos (c 92) 
 matapoll (cat 17, 68) 
 modrollera (ar 108) 
 modrollonera (ar 107, 110) 
 monetillo (c 30, 40) 
 palo de cuatro carreras (c 
58, 92, 95) 
 pauguirgoriño (g 30, 40, 
63, p 40) 
 siempreverde (b 59) 
 usera (c 30) 
 vólivo (c 32) 
 zapatari-egur (e 74, 86) 
 zapatariegurr (e 40) 
 zapatarriegur (e 58) 
Euonymus japonicus L. fil.: 
 bonetero (c 34, 102) 
 bonetero del Japón (c 62, 
87) 
 caballicos (ar 107) 
 evònim de fulla petita (cat 
68) 
 evònim del Japó (cat 68) 
 evónimo (c 87) 
Eupatorium cannabinum L.: 
 altes i mires (cat 19) 
 ariketa (e 1, 6, 40, 86) 
 canabassa (cat 16, 17, 28, 
40, 86, v 71, 85) 
 canabina (c 17, 40, 45, 86) 
 canabina de agua (c 7, 17, 
28) 
 cànem bord (cat 17, 40, 
68, 86) 
 cannabina (c 66) 
 cannabina de agua (c 17) 
 cañamazo (c 17, 28) 
 cáñamo acuático (c 17) 
 cáñamo de agua (c 17) 
 cáñamo silvestre (c 17) 
 cáñamo silvestre acuático 
(c 28) 
 cáñamo verde (c 45) 
 epatouro (p 28) 
 erva-de-santa-cunegunda 
(p 40) 
 eupatori (cat 17, 40, 68) 
 eupatorio (ar 107, 110, c 1, 
6, 17, 28, 33, 40, 44, 45, 
60, 66, 71, 85, 86, 90, 101, 
109, g 63) 
 eupatório (g 40, p 40) 
 eupatorio de América (c 
17) 
 eupatorio vulgar (c 28) 
 garzota blanca (c 28) 
 herba de Santa 
Cunegunda (g 40, 44, 63) 
 herba de Santa 
Runegundis (g 28) 
 herba de talls (cat 17, 40, v 
28, 68) 
 herba pulgueira (g 63) 
 herba purgueira (g 63) 
 lladracá (cat 17) 
 lladracà (cat 40, 68) 
 lladrecá (cat 28) 
 lladrencà (cat 17) 
 orégano acuático (c 17) 
 orégano de agua (ar 107, 
109, 110, c 6) 
 orrorcheta (e 51) 
 orrotxeta (e 40) 
 porqueira (g 44) 
 pulguera (g 28) 
 purguera (g 28, 40, p 40) 
 trevo-cervino (g 40, p 28, 
31, 35, 40) 
 zahareña (c 28) 
Eupatorium coeruleum L.: 
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 celestina (c 87) 
Euphorbia amygdaloides L.: 
 ahozkorno (e 92) 
 asnaballo (c 27) 
 auntz-kurrumiya (e 92) 
 esnáuli (e 54) 
 esnáuliz (e 54) 
 esnáuri (e 54) 
 euforbia (c 60) 
 euforbio (c 92) 
 herba leiteira (g 27) 
 herba moleita (g 27) 
 herba rateira (g 27) 
 isnáuli (e 54) 
 leche de mala mujer (c 23) 
 lecherina (b 98, c 27) 
 lecherines (c 84) 
 lechetrezna (c 23, 27, 108) 
 lechetrezna de bosque (c 
27, 79, 92) 
 leitariga (g 63) 
 leiteira (g 63) 
 leiteriña (g 27) 
 leitiriña (g 63) 
 lleteresa amigdaloide (cat 
68) 
 lleteresa de bosc (cat 15, 
92) 
 lletrera (m 27) 
 lletreres (v 27) 
 sináuri (e 54) 
 titimalo (c 23) 
 titimalo macho (c 92) 
 titímalo macho (c 60) 
 trocisca (g 27) 
Euphorbia biumbellata Poir.: 
 lleteresa biumbela·lada 
(cat 15) 
Euphorbia brittingeri Opiz ex 
Samp.: 
 lechetrezna (ar 108) 
 lechetrezna verrugosa (c 
27) 
 mata verrugosa (c 27) 
Euphorbia chamaesyce L.: 
 coralillos de monte (c 27) 
 lecheruela (c 99) 
 lechetrezna (c 87) 
 lechetrezna blanca (c 27, 
99) 
 mamona (c 99) 
 nogueruela (c 9, 27, 69) 
 nogueruela encarnada (c 
27) 
 nogueruela verde (c 27) 
 tanteznequia (e 27) 
Euphorbia characias L.: 
 bambollera (v 76, 85) 
 bofeguera (m 68) 
 croca (ar 108) 
 erva-das-mailetas (p 27) 
 esnáuli (e 54) 
 esnáuliz (e 54) 
 esnáuri (e 54) 
 euforbia (c 100) 
 eufòrbia (cat 18) 
 euforbia macho (c 38) 
 herba de frare vellosa (m 
27) 
 herba de visc (cat 17) 
 herba del frare (m 68) 
 herba del frare vellosa (m 
68) 
 herba rateira (g 27) 
 hierba topera (ar 108, 110) 
 ierba topera (ar 107) 
 isnáuli (e 54) 
 lecheinterna (c 67, 72) 
 lechera (c 76) 
 lecherina (c 27) 
 lecheterna (c 49) 
 lechetrezna (c 27, 49, 108) 
 lechetrezna basta (c 27) 
 lechetrezna borde legítima 
(c 27) 
 lechetrezna encarnada (c 
27) 
 lechetrezna macho (c 27, 
69, 71, 85) 
 lechetrezna mayor (c 69) 
 letrera (ar 38, 107, 110) 
 letrera borda (ar 38, 108) 
 llatrera (m 27) 
 llatrera de visch (m 27) 
 llerqueres (cat 77) 
 llerques (cat 77) 
 llet de Santa Teresa (cat 
19) 
 llet de treses (cat 19) 
 lletera (v 25) 
 lletera de visc (cat 68) 
 lletera vera (cat 68, 86, 92, 
v 71) 
 lletera visquera (cat 68, 86) 
 lleteresa (cat 19) 
 lleteresa vera (cat 68) 
 lleteresa vesquera (cat 15) 
 lleterola (cat 27) 
 lletetresa (cat 19, 27, 83) 
 lletetreses (cat 18) 
 lletreguera (cat 92, v 25) 
 lletrera (cat 27, 92, m 27, v 
76) 
 lletrera borda (v 76) 
 lletrera de monte (v 25) 
 lletrera de visc (m 17, 68, 
99) 
 lletrera vera (cat 68) 
 lletrera visquera (m 17, 68, 
92, 99) 
 lletreres (v 27) 
 lletreses (cat 19) 
 llullos cagadors (ar 107) 
 llullos cagados (ar 108, 
110) 
 lulos (ar 110) 
 maileira-maior (p 27) 
 maleiteira (p 27) 
 maleiteira-maior (p 31, 35) 
 metzines (cat 19) 
 palmeretas (ar 107, 108, 
110) 
 píldoras zorreras (c 27) 
 piñoncillo (ar 108, 110) 
 piñonzillo (ar 107) 
 sináuri (e 54) 
 tártago (c 52) 
 tártago de Valencia (c 27, 
92) 
 tartago mayor (c 75) 
 tártago mayor (c 38, 86, 
99) 
 tartikua (e 92) 
 tithymalo (p 27) 
 tithymalo-maior (p 27) 
 titímalo-maior (p 35) 
 trovisca (g 63) 
 trovisco (p 35) 
 trovisco macho (c 40) 
 trovisco-macho (g 40, p 27, 
31, 35, 40) 
 visquera (m 27, 68) 
Euphorbia cyparissias L.: 
 ésula menor (c 27) 
 herba de les patarrugues 
(cat 68) 
 lechetrezna (c 27, 87) 
 llet de santa Tresa (cat 77) 
 llet de treses (cat 19) 
 lletdetresa (cat 77) 
 lletera de fulla estreta (cat 
68) 
 lleterassa (cat 77) 
 lleteresa (cat 19, 68) 
 lleteresa de fulla estreta 
(cat 15) 
 lleterola (cat 68) 
 lletetresa (cat 19) 
 lletrera (cat 27) 
 lletreses (cat 19) 
 maleita (p 27) 
 maleiteira (p 27) 
 mirabel lechero (c 27) 
Euphorbia dendroides L.: 
 alta reina (c 27) 
 baladre (m 17) 
 laurel lechero (c 27) 
 lechetrezna arbórea (c 27) 
 llatrera (m 27) 
 lletera arbòria (cat 86) 
 lleterassa (cat 15, 16, 17, 
68) 
 lleteresa arbòria (cat 68) 
 lletrera (m 99) 
 mula (cat 86, m 27, 68, 94) 
 tithymalo (p 27) 
 titimalo (c 23) 
 titímalo (c 99) 
 titímalo árbol (c 86) 
 titimalo dendroides (c 27) 
Euphorbia dulcis L.: 
 lechitierna dulce (c 27) 
 leitariega (g 63) 
 lleteresa dolça (cat 15) 
 nabos de hechicera (c 27) 
 pythiusa-doce (p 27) 
Euphorbia esula L.: 
 erva-de-joâo-pires (p 27) 
 erva-leiteira (p 27) 
 ésula (c 27, 69) 
 esula-menor (p 27) 
 esula-rotunda (p 27) 
 leche de hormiga (c 27) 
 leche de sapos (c 27) 
 lechetrezna (c 27) 
 letrera (m 27) 
 llatrera (m 27) 
 llatrera menor (m 27) 
 llerques (cat 77) 
 lletrera (cat 27) 
 maleita (p 27) 
 maleiteira (p 27) 
Euphorbia exigua L.: 
 ésula-menor (p 31, 35) 
 hierba traidora (c 27) 
 lechetrezna romeral (c 27, 
99) 
 lechetreznilla (c 68) 
 lechetreznilla romeral (c 
69, 71) 
 lleterola exigua (cat 15, 68) 
 lletrera (m 99) 
 sonajillas lecheras (c 27) 
 titímalo-menor (p 31, 35) 
Euphorbia falcata L.: 
 ésula simple (c 9) 
 lechetrezna tonta (c 75, 
99) 
 lleterola falcada (cat 15) 
 lletrera (m 99) 
 tésula (c 99) 
Euphorbia flavicoma DC.: 
 lleteresa verrucosa (cat 15, 
68) 
Euphorbia helioscopia L.: 
 aunz eursumiya (e 27) 
 bambollera (v 76) 
 carajera (c 82) 
 ciursa (e 27) 
 cobiâo (p 35) 
 erva-maleira (p 27) 
 erva-maleita (p 35) 
 erva-maleiteira (p 35) 
 esnabelarra (e 51, 92) 
 ésula (c 60, g 63) 
 ésula menor (g 63) 
 ésula redonda (g 63) 
 euforbia madrugadora (c 
43) 
 euphorbia-maleiteira (p 27) 
 garridos (g 63) 
 heba da fame (g 10) 
 herba da fame (g 63) 
 herba das maleitas (g 63) 
 herba leiteiriña (g 63) 
 herba rateira (g 63) 
 hierba curandera (c 43) 
 leche interna (c 37, 91) 
 lecheinterna (c 9, 73) 
 lechera (c 4, 60) 
 lecherina (b 46, c 99) 
 lecherinas (b 27, c 92) 
 lecheterna (c 73) 
 lechetrezna (c 4, 7, 9, 33, 
37, 46, 57, 60, 73, 82, 87, 
90, 91, 92, 99, 112) 
 lechetrezna común (c 33, 
69) 
 lechetrezna girasol (c 75) 
 lechetrezna solar (c 27) 
 lechintenna (c 37) 
 lechiterna (c 73) 
 lechitrezna que sigue al sol 
(c 27) 
 lechocino (c 60) 
 lechuguino (c 60) 
 leitarega (p 35) 
 leitariga (g 63, p 35) 
 leiteira (p 27, 35) 
 leiterena (g 63) 
 leiteriña (g 63) 
 llatrera (cat 27) 
 llerques (cat 77) 
 llet de Santa Teresa (cat 
19) 
 llet de treses (cat 19) 
 lletera (cat 27, 112, v 76) 
 lleteresa (cat 19) 
 lleteresa verda (cat 19) 
 lleterola (cat 17, 27, 112) 
 lleterola d´hort (cat 15, 68, 
92) 
 lletetresa (cat 27) 
 lletetreses (cat 19) 
 lletrera (m 99, v 90) 
 lletreses (cat 19) 
 maldulls (cat 17) 
 maleitas (p 27) 
 maleiteira (p 27, 31, 35) 
 maleiteira-helioscopia (p 
27) 
 maleiteira-menor (p 27) 
 marcoset (cat 68) 
 mirasol (c 27) 
 rechiruela (c 102) 
 surbia (g 63) 
 tithymalo-dos-valles (p 27) 
 tithymalo-helioscopio (p 
27) 
 titímalo (g 63) 
 titimalo helioscopio (c 27) 
 titímalo-dos-vales (p 31, 
35) 
 travisco-macho (p 93) 
 trovisco macho (g 63) 
 untapijas (c 82) 
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 yerba negra (ar 108, 110) 
 yerba negrera (ar 107) 
Euphorbia hirsuta L.: 
 lechetrezna vellosa (c 9) 
 lleteresa pubescent (cat 
15) 
Euphorbia hyberna L.: 
 lechetrezna (ar 108) 
 lleteresa hibèrnica (cat 15) 
Euphorbia isatidifolia Lam.: 
 asnaballo (c 27) 
 laureola española (c 27) 
Euphorbia lagascae Spreng.: 
 lleteresa de Lagasca (cat 
15) 
Euphorbia lathyris L.: 
 alcanfor (c 84) 
 árbol lechero (c 27) 
 cagamoix (cat 68) 
 cagamucho (ar 38, 108) 
 cagamuixa (cat 68) 
 cagamuja (cat 15, 16, 27, 
40, 68, 77, 83, 112, m 17) 
 cagamutja (cat 27) 
 cagamutxu (cat 40) 
 cagarrios (g 27, 40, p 40) 
 cagarríos (c 66, g 63) 
 cataprusa (cat 68) 
 catapucia (cat 17) 
 catapúcia (cat 40, 68) 
 catapucia de Monserrat 
(cat 112) 
 catapucia de Montserrat 
(cat 27) 
 catapucia menor (c 17, 27, 
40, 60, 66, 87, g 63) 
 catapucia-menor (p 27) 
 catapúcia-menor (g 40, p 
31, 35, 40) 
 erva-da-cuca (p 17, 40) 
 erva-leiteira (p 27) 
 erva-rateira (p 40) 
 escurripa (g 27, 40, 63, p 
40) 
 grano menor de reyes (c 
27) 
 granos rateros (ar 65, c 27, 
40) 
 herba da cuca (g 17, 27, 
40, 63) 
 herba de frare (m 27) 
 herba de frare comuna (m 
27) 
 herba del frare (cat 17, 40, 
68) 
 herba rateira (g 27, 40, 63) 
 herba topera (v 27) 
 herba vomitòria (cat 17, 
40, 68) 
 hierba de la purga (ar 108, 
110) 
 hierba topera (c 17, 40, 66) 
 higuera del infierno (c 27) 
 ierba de la purga (ar 107) 
 jalapa (c 84) 
 katalin-bedarr (e 40) 
 lechetrezna (c 66) 
 lleteresa (cat 17, 40) 
 lletrera (cat 27, m 17) 
 maleita (p 27) 
 maleiteira (p 27) 
 manzanetas (ar 108, 110) 
 morganheira (p 31, 35, 40) 
 morgañeira (g 63) 
 muja (c 27) 
 píldoras de Judas (c 27) 
 piñoncillo (c 17) 
 piñoncillos (c 17, 27, 40) 
 planta de las muelas (c 84) 
 rateira (g 27, 40, 63, p 40) 
 ratera (c 66) 
 sathorr-belarr (e 40) 
 satorr-bedarr (e 40) 
 surbia (g 27, 63) 
 tárgago (c 66) 
 tartago (g 40, p 31, 40) 
 tártago (c 1, 6, 17, 27, 38, 
40, 60, 82, 84, 87, 112, g 
63, p 27, 35, v 27) 
 tártagos (c 62) 
 tártagos de judas (c 27) 
 tártagos de la cruz (c 27) 
 tártagos gordos (c 27) 
 tártagos horadados (c 27) 
 tártagos menudos (c 27) 
 tártagos que matan los 
ratones (c 27) 
 tarticua (e 27) 
 tartiku (e 1, 6) 
 yerba ratera (ar 38) 
 yerba topera (c 27) 
Euphorbia maculata L.: 
 lleterola maculata (cat 15) 
Euphorbia marginata Pursh: 
 eufòrbia matisada (cat 68) 
 puntilla de la Virgen (c 34, 
102) 
Euphorbia mariolensis Rouy: 
 bambollera (c 39) 
Euphorbia minuta Loscos & J. 
Pardo: 
 lleteresa menuda (cat 15) 
Euphorbia nevadensis Boiss. 
& Reut.: 
 lleteresa d´Aragó (cat 15) 
Euphorbia nicaeensis All.: 
 bambollera (v 76) 
 leche de gato (c 34, 102) 
 lecheintena (c 9) 
 lecheinterna (c 34, 67, 72, 
73) 
 lechentezna (c 37) 
 lecheterna (c 73) 
 lechetrezna (c 9, 33, 37, 
39, 55, 73) 
 lechetrezna común (c 69) 
 lechetrezna de monte (c 
91) 
 lechintenna (c 37) 
 lechiterna (c 34, 73, 100) 
 leteruala (ar 108) 
 letrera (ar 108) 
 llerca (cat 68) 
 llerques (cat 77) 
 lleteresa nicenca (cat 15, 
68) 
 lleterolga de bosc (cat 68) 
 lletrera (ar 108, v 39, 76) 
Euphorbia nutans Lag.: 
 alfalfilla (c 2) 
 lleterola nutant (cat 15) 
 lletrera (m 17) 
Euphorbia palustris L.: 
 lleteresa palustre (cat 15) 
Euphorbia paralias L.: 
 euforbia (c 100) 
 eznurtia (e 27) 
 lechetrezna marítima (c 
27) 
 lechiterna de marina (c 67) 
 leitarigas (g 63) 
 leiteiras (g 63) 
 leiterina (c 57) 
 leiteriña (g 27, 63) 
 lleteresa de platja (cat 68) 
 lleteresa de sorral (cat 15) 
 lletrera (m 99) 
 lletrera marítima (v 68) 
 morganheira-das-praias (p 
27, 31, 35) 
 morganiça (p 27) 
 tártago marino (c 99) 
 tithymalo (p 27) 
Euphorbia peplis L.: 
 alfalfa del boticario (c 27) 
 asnaballo (c 27) 
 basaketuzkia (e 51) 
 beldroega-brava (p 27) 
 cogollos fuertes (c 27) 
 euforbia de orehuelas (c 
99) 
 euforbia de orejuelas (c 17, 
27) 
 herba leiteira (g 63) 
 herba leiteiriña (g 63) 
 leche de brujas (c 27) 
 lecheruela (c 27) 
 lechetrezna (c 27) 
 llatrera (m 27) 
 lleterera (m 99) 
 lleteresa (cat 17) 
 lleterola de platja (cat 15) 
 lletetresas (cat 27) 
 lletrera (m 17, 27) 
 maleita (p 27) 
 maleita-das-areas (p 27) 
 maleiteira (p 27) 
 maleiteira-das-areas (p 27) 
 maleiteira-das-areias (p 
31, 35) 
 peplide (c 27) 
 péplide (c 17, 99) 
 tártago pequeño (c 45) 
Euphorbia peplus L.: 
 esnabedurria (e 51) 
 esula (p 27) 
 ésula redonda (c 27, 69, 
92, 99) 
 esula-redonda (p 27) 
 ésula-redonda (p 35) 
 eznabedurria (e 27) 
 lechearena (c 32) 
 lechecina (c 32) 
 lecheinterna (c 73) 
 lechera (b 32, c 4, 32, 88) 
 lecheriega (c 32) 
 lecherina (b 32, 98, c 6, 32, 
69, 71, 92) 
 lecherina brava (c 32) 
 lecheros (c 32) 
 lecheterna (c 32, 73) 
 lechetrezna (c 4, 32, 73, 
88) 
 lechetrezna tomagallos (c 
99) 
 lechetreznilla (c 32) 
 lechibravía (c 32) 
 lechieterna (c 32) 
 lechiterna (c 32, 73) 
 lechitierna (c 88) 
 lechocino (v 32) 
 letrera (v 32) 
 llecherina (b 59) 
 lleterola peplus (cat 15) 
 lletrera (m 99, v 32) 
 peplo (c 27, 60) 
 rechitierna de sombrilla (c 
88) 
 rechitiernas (c 88) 
 tamagallos (c 32) 
 tesula redonda (c 32) 
 tésula redonda (c 99) 
 titímalo (c 60) 
 tornagallos (c 60) 
Euphorbia pilosa L.: 
 hierba tierna (c 2) 
Euphorbia pinea L.: 
 lletera (v 76) 
 lletrera (v 76) 
Euphorbia pithyusa L.: 
 esula (p 27) 
 ésula grande (c 27) 
 ésula mayor (c 27) 
 lechetrezna (c 87) 
 lleteresa imbricada (cat 15) 
 lletrera (m 99) 
 turbit negro (c 27) 
Euphorbia platyphyllos L.: 
 lechera (b 98) 
 lecherina (b 98) 
 lechetrezna con hojas 
anchas (c 27) 
 lleteresa (cat 27) 
 lleterola (cat 27) 
 mal de ulls (cat 27) 
 mestrantu (b 98) 
 tetímalo (c 6) 
Euphorbia portlandica L.: 
 leiteiriña (g 63) 
Euphorbia prostrata Aiton: 
 lleterola prostrada (cat 15) 
Euphorbia pterococca Brot.: 
 esula-angulosa (p 27) 
 ésula-angulosa (p 31, 35) 
 lechera (c 4) 
 lechetrezna (c 4) 
Euphorbia pubescens Vahl: 
 lechetrezna (c 102, 112) 
 lechetrezna de prado (c 
91) 
 lleteresa pubescent (cat 
68) 
 lletrera de prado (c 90) 
 lletrera de sèquia (cat 15) 
Euphorbia pulcherrima 
Klotzsch: 
 arbre de la pàsqua (cat 68) 
 arbre de Nadal (m 17) 
 catalina (c 112) 
 eufòrbia pulquèrrima (cat 
68) 
 eufòrbia vermella (cat 68) 
 flor de Nadal (cat 24) 
 flor de Pascua (b 98, c 34, 
62) 
 nochebuena (c 112, m 17) 
 pascuero (c 96) 
 ponsètia (cat 68) 
Euphorbia segetalis L.: 
 alforva-brava (p 27, 35) 
 beniña (c 100) 
 beñiña (c 100) 
 euforbia (c 100) 
 lechera (c 100) 
 lechetrezna (c 91, 100, 
112) 
 lechetrezna de viña (c 85) 
 lechetrezna fina (c 27) 
 lechinterna (c 100) 
 lechiterna (c 100) 
 lechiterna amarga (c 100) 
 llerqueres (cat 77) 
 lleteresa de camp (cat 15, 
68) 
 lletrera (c 90, m 99) 
 lletrera de camp (v 85) 
Euphorbia segetalis var. 
pinea (L.) Lange: 
 campanilla (c 37) 
 leche interna (c 37) 
 lechetrezna (c 37) 
 lechintenna (c 37) 
 lichenteznas (c 37) 
 llechinterna (c 37) 
Euphorbia seguieriana Neck.: 
 lechetrezna (c 87) 
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Euphorbia serpens Kunth: 
 lleterola repent (cat 15) 
Euphorbia serrata L.: 
 asmaballo (c 23) 
 asnaballo (c 27) 
 chiriguela (c 23) 
 chirigüela (b 27) 
 chirrigüela borde (c 78) 
 chirrihuela (c 27, 32) 
 hierba lechera (ar 110, c 
108) 
 lechacines (ar 108, 110) 
 leche de bruja (ar 108, 
110) 
 leche de gato (c 34) 
 leche eterna (c 37) 
 leche fría (ar 108) 
 leche interna (c 52) 
 leche tierna (c 78) 
 lechefría (ar 110) 
 lecheintena (c 9) 
 lecheinterna (c 11, 34) 
 lechera (ar 38, c 78, 88) 
 lecherina (c 32) 
 lecheterna (c 67) 
 lechetierna (c 78) 
 lechetrezna (c 9, 14, 20, 
23, 27, 38, 67, 79, 88, 101, 
102, 112) 
 lechetrezna aserrada (c 
32) 
 lechigüela (ar 108, 110) 
 lechimuela (ar 108) 
 lechinterna (c 72, 78) 
 lechiruelas (ar 110) 
 lechiterna (c 20, 27, 34, 67, 
103) 
 lechitierna (c 27, 88) 
 lechitrezna (c 102, v 76) 
 lechosa (c 78) 
 letrera (ar 38, 108, 110) 
 letrichernas (c 34) 
 letricheznas (c 34) 
 literesa (ar 38, 108) 
 llatrera (m 27) 
 llerques (cat 77) 
 lletera bona (cat 68) 
 lletera borda (v 76) 
 lletera serrada (cat 68) 
 lletera vera (cat 68) 
 lleteresa serrada (cat 15, 
19, 68) 
 lleterola (v 76) 
 lletetresa (c 112, cat 27) 
 lletreguera (ar 38, 108) 
 lletrera (ar 38, m 99, v 76) 
 lletrera de vinya (v 39) 
 lletreres (v 27) 
 lletresa (ar 108) 
 mata lechera (c 78) 
 mataleche (c 78) 
 recheluera (c 78) 
 rechigüela (c 78) 
 rechigüela borde (c 78) 
 rechilera borde (c 78) 
 rechiruela (c 78) 
 rechiruela borde (c 78) 
 rechiruelas (c 34) 
 rechitierna de sombrilla (c 
88) 
 rechitiernas (c 88) 
 reicheruela (c 37) 
 sarruego (ar 108, 110) 
 tártago de hoja serrada (c 
45) 
 trichezna (c 34, 102) 
 yerba de las brujas (ar 
108) 
Euphorbia squamigera Loisel.: 
 lleteresa de roca (cat 15) 
 lletrera de penyal (v 39) 
Euphorbia sulcata Lens ex 
Loisel.: 
 lechetreznilla (c 69) 
 lleterola solcada (cat 15) 
Euphorbia terracina L.: 
 lechera (c 88) 
 lechetrezna (c 88, 112) 
 lechitierna (c 88) 
 lleteresa terracina (cat 15, 
68) 
 lletrera (m 99) 
 rechitierna de sombrilla (c 
88) 
 rechitiernas (c 88) 
Euphorbia villosa Willd.: 
 lleteresa pilosa (cat 15) 
Euphorbia: 
 esne-belar (e 1) 
 esne-belarra (e 6) 
 garrido (g 63) 
 lecharena (c 50) 
 leche trezna (c 6) 
 lecheruela (ar 107) 
 letreriza (ar 107) 
 lleiterola (ar 107) 
 llet de bruixa (cat 68) 
 lletera (ar 107) 
 lleteralga (cat 68) 
 lletereses (cat 19) 
 lleterol (cat 24) 
 lleterolga (cat 68) 
 mal d´ulls (cat 68) 
 mamaleite (p 31, 35) 
Euphrasia hirtella Jord. ex 
Reut.: 
 eufrasia (ar 107, 110, c 69, 
109) 
 hierba cresta (ar 110) 
 ierba cresta (ar 107) 
 yerba cresta (ar 109) 
Euphrasia minima Jacq. ex 
DC.: 
 eufràsia mínima (cat 68) 
Euphrasia pectinata Ten.: 
 sendikusa (e 51) 
 yerbeta nana (ar 109) 
Euphrasia rostkoviana Hayne: 
 begi-belar (e 1) 
 eufrasia oficinal (c 1) 
Euphrasia stricta J.P. Wolff ex 
J.F. Lehm.: 
 eufrasia (c 50) 
 eufràsia (cat 68) 
Euphrasia willkommii Freyn: 
 eufrasia (c 9) 
Euphrasia: 
 begi-belarra (e 6) 
 rompepiedras (c 76) 
Euzomodendron 
bourgaeanum Coss.: 
 euzomodendro (c 23) 
Evax carpetana Lange: 
 evax (c 23) 
Evax pygmaea (L.) Brot.: 
 blanquilla mansa (c 28) 
 picanceira (p 28) 
 pie de armiño (c 28) 
 polla blanca (c 28) 
 siempreviva barcelonesa 
(c 28) 
 siempreviva toledana (c 
28) 
Fagonia cretica L.: 
 abrojo de Creta (c 17) 
 fagònia (cat 15, 68) 
 mantell de la Verge (cat 
68, m 17) 
 mantell de la Verge Maria 
(m 17, 99) 
 manto de la Verge (m 68) 
 manto de la Verge María (c 
26) 
 manto de la Virgen (c 90) 
 risa de la Virgen (c 45, 86) 
 rosa de la Virgen (c 17, 26, 
90, 99) 
 rosa de Navidad (c 96) 
 rosal de la Virgen (c 88) 
 rosales (c 88) 
 roser bord (v 24, 25) 
 roser de camp (cat 24, v 
25) 
Fagopyrum esculentum 
Moench: 
 alforfón (c 27, 32, 53, 62, 
86, 87, 91, 112, g 63) 
 alforjón (c 27) 
 arto beltz (e 1) 
 blat cairut (cat 68) 
 blat negre (cat 27, 68, 86) 
 cairat (cat 68) 
 cairut (cat 27) 
 elxine (p 27) 
 fagópiro (p 35) 
 fagopyro (p 27) 
 fajol (c 87, cat 16, 27, 68, 
86) 
 fajol boitg (cat 111) 
 faxol (cat 27) 
 fayol (cat 27) 
 grâo-sarraceno (p 27) 
 kirzi (e 86) 
 trigo árabe (c 27) 
 trigo cabruno (c 27) 
 trigo negro (c 27, 32, 86, 
87, 112, g 63) 
 trigo sarracénico (c 27) 
 trigo sarraceno (c 1, 27, 
62, 86, 87, 91, 112) 
 trigo-haya (c 27) 
 trigo-mourisco (p 27, 35) 
 trigo-negro (p 27) 
 trigo-sarraceno (p 27, 31, 
35, 86) 
 trigumeo (p 27) 
Fagopyrum tataricum (L.) 
Gaertn.: 
 alforfón (c 62) 
 fajol boig (cat 68, 86) 
 fajol boitg (cat 27) 
 fajol de moro (cat 68, 86) 
 trigo sarraceno (c 62, 86) 
Fagus grandifolia Ehrh.: 
 haya americana (c 1) 
 pago hostandi (e 1) 
Fagus sylvatica L.: 
 amagalla gabilla (e 40) 
 ayolín (c 60, e 58) 
 ayorna (c 60, e 58) 
 ayorno (c 60, e 58) 
 ayurna (c 60, e 58) 
 ayurno (c 60, e 58) 
 babátxi (e 54) 
 bacua (c 95, e 74) 
 bagailla (e 40) 
 bagási (e 54) 
 bago (e 27) 
 bagua (e 27) 
 barza (e 40, 58) 
 cah.iga (b 80) 
 caxiga (c 32) 
 chaparra (ar 107, 108, 
110) 
 chaparro (ar 107, c 58, 60) 
 chara (c 60, e 58) 
 characo (c 60) 
 chavaco (e 58) 
 chirpia (c 60, e 58) 
 coscojo (c 58, 60, 74) 
 faba (ar 107, 108) 
 fabarra (ar 32, 107, 108) 
 fabarrina (ar 32, 107, 108) 
 fabeta (ar 64, 107, c 27) 
 fabo (ar 32, 107, 108) 
 fabosa (ar 107) 
 fabuco (c 27, 40, 60) 
 fabucos (c 87) 
 fach bosquer (v 27) 
 fagarra (ar 107) 
 fages (cat 24) 
 fago (ar 27, 95, 100, 108, 
110, c 40, 58, 74, cat 74, e 
40, 92) 
 fagoa (e 27, 51, 58) 
 fai (ar 107, cat 40, 68) 
 faia (g 10, 40, 44, 58, 63, 
92, p 27, 86) 
 faia-europeia (p 35) 
 faig (cat 15, 16, 19, 24, 27, 
40, 68, 74, 83, 86, 92, v 
27) 
 faitg (cat 27) 
 faix (cat 27, 74, 95, 112, v 
27) 
 faja (cat 40, p 27) 
 fatch (ar 95, cat 74) 
 fatg (cat 74, 95, 112) 
 fau (ar 32, 107, 108, 110) 
 fauco (b 32) 
 fava (ar 100, c 40) 
 faveta (cat 40) 
 fay (ar 108) 
 faya (ar 108, b 27, 32, 40, 
48, 58, 59, 80, 98, 100, c 
32, 62, 74, 92, 95, g 27, 
40, p 27) 
 fayeta (ar 107) 
 fayeu (b 32) 
 fayo (ar 107, 108) 
 fayuco (b 32) 
 fou (g 10) 
 fri (e 32) 
 fue (c 74) 
 gabaces (c 60) 
 gazabais (e 60) 
 gazabi (e 60) 
 grana (c 60) 
 h.abucu (b 80) 
 h.ae (b 59) 
 h.aúcu (b 80) 
 h.aya (b 59, 80) 
 hagüey (c 27, 40) 
 hay (c 58, cat 27, 74, 95) 
 haya (ar 64, 65, 108, b 59, 
80, 98, c 1, 6, 7, 11, 27, 
32, 44, 48, 50, 53, 54, 55, 
57, 58, 59, 60, 74, 79, 80, 
84, 86, 87, 92, 95, 100, 
103, 112, cat 40) 
 haya roja (c 62) 
 hayorno (c 58, 60) 
 hayu (b 59) 
 hayuca (c 100) 
 hayuco (ar 64, c 27, 32, 
40, 48, 60, 79, 84, 100) 
 hayucu (c 80) 
 hayucus (c 32) 
 hove (e 60) 
 jago (ar 64) 
 jaya (b 32, c 32) 
 jayuco (c 32) 
 lande (e 60) 
 magalla (e 40) 
 matorra (c 84) 
 obe (e 60) 
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 ove (c 27) 
 paga (e 74, 95) 
 pago (c 58, e 40, 74, 86, 
92, 95) 
 pago arrunt (e 1) 
 pago arrunta (e 58) 
 pago escurra (e 27) 
 pagoa (e 6, 27, 58) 
 pago-ezkurr (e 40) 
 pasto (c 60) 
 pasto de haya (c 54) 
 payo (e 74, 95) 
 phago (e 40) 
 pisquia (e 58, 60) 
 regoldo (c 95) 
 savia (b 80) 
 tela (b 80) 
 txara (e 54) 
 urnija (c 32) 
 urniju (c 32) 
 zacarda (c 58, e 40) 
 zagorra (e 32) 
 zaya (c 32) 
Fagus sylvatica var. purpurea 
Aiton: 
 haya de hoja purpúrea (c 
1) 
 pago gorri (e 1) 
Falcaria vulgaris Bernh.: 
 alcarravea (c 112) 
 jarava (c 112) 
 yerba de la hoz (c 30) 
Fallopia baldschuanica 
(Regel) Holub: 
 enredadera (c 84) 
 vinya del Tibet (cat 68, v 
71) 
Fallopia convolvulus (L.) Á. 
Löve: 
 albohol de Castilla (c 17, 
27) 
 cairell (cat 17, 27) 
 cairells (cat 17) 
 centúnculo (c 27) 
 corrajola de lley (cat 27) 
 corretjola de llei (cat 17) 
 corriola (g 10) 
 corruyuela ancha (c 84) 
 crestes de gall (v 76) 
 fajol bord (cat 15, 16, 17, v 
71) 
 fajol bort (cat 27) 
 fesol bord (v 76) 
 fesolera borda (v 76, 85) 
 fresolera borda (v 76) 
 herba dos ringorrangos (g 
63) 
 herba fesolera (v 76) 
 herba roqueira (g 63) 
 polígono trepador (c 17, 
27, 69, 71, 85) 
 saltasebes (g 63) 
Fallopia dumetorum (L.) 
Holub: 
 fajol de bardissa (cat 15) 
Fedia cornucopiae (L.) 
Gaertn.: 
 cornucopia (c 23, 28) 
 disparates del campo (c 
28) 
 fedia (c 4) 
 lechuguilla alcarreña (c 23) 
 lechuguilla de la Alcarria (c 
28) 
 sangre de Cristo (c 4, 111) 
 sangre de doncella (c 23, 
28, 99) 
 teta de vaca (c 4) 
 trompetillas (c 45, 86, 99) 
 zapaticos (c 73) 
 zapaticos del Señor (c 73) 
 zapatitos del Señor (c 73) 
Feijoa sellowiana O. Berg: 
 feijoa (cat 68) 
Ferula communis L.: 
 astacañabera (e 30, 92) 
 canafrecha (g 63, p 30, 31, 
35, 93) 
 canafrexa (p 30) 
 cananteja (c 30) 
 caneja (c 30) 
 canifierro (ar 107) 
 canya ferla (m 99) 
 canyafel·lera (cat 68) 
 canyafellera (cat 112, m 
30) 
 canyafera (m 30) 
 canyaferla (cat 16, 30, 68, 
86, 92, 112, m 17, v 71) 
 canyaferlera comuna (cat 
15) 
 canyaferna (cat 68) 
 canyafètlera (m 68) 
 canyaflere (m 99) 
 canyafrèlera (m 17) 
 caña (c 13, 88, 103) 
 caña del muermo (c 82) 
 caña fétlara (m 94) 
 cañabeja (c 71) 
 cañaeha (c 32) 
 cañaeja (c 67) 
 cañafella (m 30) 
 cañafellera (m 30) 
 cañaferla (ar 65, c 30, 69, 
92) 
 cañaferra (ar 65, 107) 
 cañafetlara (m 30) 
 cañaheja (ar 65, c 4, 7, 13, 
17, 30, 32, 53, 60, 62, 75, 
86, 87, 88, 90, 91, 92, 99, 
112) 
 cañaheja española (c 30) 
 cañaheje (c 88) 
 cañaherla (c 30) 
 cañahierla (c 7, 30) 
 cañahierro (c 4, 30) 
 cañajelga (c 30) 
 cañaleja (c 32, 103) 
 cañareja (c 8, 30, 103) 
 cañarejo (c 86) 
 cañavana (c 32) 
 cañaxelga (c 30) 
 cañeja (c 99) 
 cañerla (c 30) 
 cañirla (c 30) 
 cañota (c 102) 
 fel·la (cat 68) 
 ferla (cat 68) 
 férula (c 30, 86) 
 férura (g 63) 
 fètlera (m 68) 
 futa (e 86) 
 hinojera borde (c 67) 
 hinojo borde (c 102) 
 hinojo de burro (c 102) 
 massota (m 68) 
 otserri-belar (e 86) 
 zapatón (c 30) 
Ferula tingitana L.: 
 asa dulce (c 39) 
 cañaheja (c 62) 
 laser (c 39) 
Ferulago granatensis Boiss.: 
 cañaheja (c 62) 
Festuca airoides Lam.: 
 festuca supina (cat 68) 
Festuca ampla Hack.: 
 erva-carneira (p 31, 35) 
 hierba de los carneros (c 
91) 
 sedieira (p 35) 
Festuca arundinacea Schreb.: 
 arrauka (e 6) 
 cañuela (c 6, 17, 91) 
 fanás (c 29) 
 fenàs (cat 68) 
 fenàs de bou (cat 68) 
 festuca arundinàcia (cat 
68) 
 lastón (c 90) 
Festuca arundinacea subsp. 
fenas (Lag.) Arcang.: 
 fenàs (cat 29) 
 festuca elevada (c 109) 
Festuca caerulescens Desf.: 
 lastón (c 4) 
Festuca eskia Ramond ex DC.: 
 alambrón (ar 109) 
 chesp (ar 109) 
 gesp (cat 16, 29, 68) 
 géspet (cat 68) 
 gispet (cat 68) 
 jispet (ar 109) 
 siso (ar 109) 
Festuca gautieri (Hack.) K. 
Richt.: 
 caní (cat 68) 
 festuca escopària (cat 68) 
 siso (ar 109) 
 ussona (cat 16, 68) 
Festuca indigesta Boiss.: 
 alambrillo (c 8) 
 festuca duríssima (cat 68) 
 rompebarriga (c 14, 29, 
112) 
Festuca nigrescens subsp. 
microphylla (St.-Yves) 
Markgr.-Dann.: 
 palletas de prau (ar 109) 
Festuca ovina L.: 
 barcea (c 90) 
 cañota (c 29) 
 cañotilla (v 32) 
 cañuela (c 32) 
 cañuela de oveja (c 17, 29, 
32, 91, 112) 
 escobilla (c 29) 
 fanals (cat 29) 
 fenal (cat 68) 
 festuca duriúscula (cat 68) 
 laborinho (p 35) 
 llistó (cat 68) 
 pan de corderos (c 29) 
Festuca paniculata (L.) Schinz 
& Thell.: 
 carrizo (g 63) 
 eixemplla (ar 109) 
 ixemplla (ar 109) 
 sador (cat 68) 
 sagalisia (cat 29) 
 sedorn (cat 68) 
 sedorro (ar 109) 
 sudorn (cat 16, 68) 
Festuca pratensis Huds.: 
 arrauka (e 1) 
 cañuela (c 1, 112) 
 cañuela de prados (c 29) 
Festuca rubra L.: 
 festuca encarnada (g 63) 
 festuca rogenca (cat 68) 
 gespet (cat 19) 
 leborinho (p 35) 
 pèl de guilla (cat 16, 68) 
Festuca scariosa (Lag.) Asch. 
& Graebn.: 
 cañuela (c 4) 
 cervara (c 29) 
 laston (c 14, 112) 
 lastón (c 4, 9, 29, 72) 
 lastón fino (c 72) 
Festuca: 
 festuca (c 10, cat 68) 
 pelo de ratón (c 84) 
 pelo ratón (c 84) 
Fibigia clypeata (L.) Medik.: 
 broquelete (c 26) 
Ficus carica L.: 
 albacora (c 27) 
 añogales (c 13) 
 añoral (c 88) 
 bacora (c 27, cat 24) 
 baforeira (g 17, 40, p 17, 
27, 31, 35, 40) 
 basa-pikotze (e 40, 58) 
 bikondo (e 74) 
 biku (e 74) 
 blanca (c 67) 
 blanquilla (c 13) 
 breva (c 13, 32, 37, 52, 61, 
67, 72) 
 breva blanca (c 27) 
 breva negra (c 27) 
 breval (b 59, c 32) 
 brevala (c 32, 67) 
 brevalo (c 32) 
 brevas (c 10, 11, 84, 87) 
 breveira (g 63, 74) 
 brevera (c 32, 58, 74) 
 brevo (c 74) 
 cabrafiga (cat 17) 
 cabrafigo (g 63) 
 cabrafiguera (cat 15, 16, 
17, 27, 40, 68, 92) 
 cabrahigo (c 22, 27, 40, 
43, 58, 66, 74, 87, 90, 91, 
92, 95, 112, cat 17) 
 cabrahiguera (c 27, 40, 66) 
 cornicabra (c 74) 
 eñoral (c 88) 
 fic blancal (cat 24) 
 fic cameta (cat 24) 
 fic poletanes (cat 24) 
 fic ull de perdiu (cat 24) 
 fic verdal (cat 24) 
 figa (ar 38, cat 19, 24, v 
76) 
 figal (b 32, 58, c 32) 
 figar (b 32, 58, 59, 80, 98, 
c 32, 92) 
 figar de breves (b 98) 
 figar de figos miguelinos (b 
98) 
 figar de San Miguel (b 98) 
 figar miguelina (b 98) 
 figas (ar 107, v 76) 
 figo (b 32, 98, c 32, g 10, p 
5) 
 figonera (ar 110, c 108) 
 figonero (ar 107) 
 figons (ar 107) 
 figos (ar 110) 
 figos miguelinos (b 98) 
 figos negros (b 98) 
 figu (b 32, 98, c 32) 
 figue (cat 19) 
 figueira (b 32, c 32, g 10, 
17, 27, 40, 58, 63, 74, 92, 
p 5, 17, 21, 27, 35, 40, 74, 
86, 93) 
 figueira brava (g 63) 
 figueira-baforeira (p 27) 
 figueira-brava (g 17, 40, p 
17, 27, 35, 40) 
 figueira-de-tocar (g 40, 58, 
p 27, 31, 35, 40) 
 figueira-mansa (g 17, 40, p 
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17, 31, 35, 40) 
 figueira-mansa-da-europa 
(p 27) 
 figueira-ordinaria (p 27) 
 figuer (ar 38, 108, cat 40, 
68) 
 figuera (ar 32, 38, 107, 
110, b 32, c 32, 108, cat 
15, 16, 19, 24, 27, 40, 68, 
74, 77, 83, 86, 92, 112, m 
17, 27, 94, v 25, 27, 39, 
71, 76, 85) 
 figuera borda (cat 27, 40, 
68, m 17, 94, 99) 
 figuera comuna (cat 27, 
74) 
 figuera de cristiá (m 27, 
94) 
 figuera de cristià (cat 40, m 
17) 
 figues (cat 83) 
 franciscana (c 67) 
 galloza (c 67) 
 godenes (c 13) 
 gromo de figueira (g 10) 
 h.igar (b 59, 80) 
 h.igar breval (b 59) 
 h.igar miguelina (b 59) 
 h.igar montés (b 59) 
 h.igo (b 80) 
 higal (c 32, 50) 
 higar (b 59, c 32) 
 higas (c 76) 
 higera (c 22, 43) 
 higo (ar 38, b 80, 98, c 10, 
13, 22, 24, 32, 34, 37, 43, 
52, 58, 61, 67, 72, 73) 
 higo agrillo (c 27) 
 higo agro (c 27) 
 higo albar (c 27) 
 higo albaraz (c 27) 
 higo albicerato (c 27) 
 higo algarbe (c 27) 
 higo ángela (c 27) 
 higo blanco (c 27) 
 higo bocal (c 27) 
 higo borcejote (c 27) 
 higo bujarasol (c 27) 
 higo burchasote (c 27) 
 higo burjasol (c 27) 
 higo casta (c 27) 
 higo celidonio (c 27) 
 higo colorado (c 27) 
 higo cordobil (c 27) 
 higo cotio (c 27) 
 higo cuello de paloma (c 
27) 
 higo de flor (c 27) 
 higo de fraile (c 27) 
 higo de rey doñigal (c 27) 
 higo de rey oñigal (c 27) 
 higo de San Miguel (c 58) 
 higo del buen varón (c 27) 
 higo diente de muerto (c 
27) 
 higo doñegal (c 27) 
 higo dorado (c 27) 
 higo franciscano (c 27) 
 higo frentudo (c 27) 
 higo gabriela (c 27) 
 higo gironeta (c 27) 
 higo gombaira (c 27) 
 higo gombaire (c 27) 
 higo gordo (c 27) 
 higo lechero (c 27) 
 higo lepé (c 27) 
 higo llongar (c 27) 
 higo loco (c 72) 
 higo longar (c 27) 
 higo martinenco (c 27) 
 higo martinengo (c 27) 
 higo melado (c 27) 
 higo melar (c 27) 
 higo morado (c 27) 
 higo moscatel común (c 
27) 
 higo moscatel real (c 27) 
 higo napolitano (c 27) 
 higo negrillo (c 27) 
 higo negro (c 27) 
 higo oñegal (c 27) 
 higo orihuelo (c 27) 
 higo palopal (c 27) 
 higo pardo (c 27) 
 higo parejal (c 27) 
 higo pata de mula (c 27) 
 higo pedral (c 27) 
 higo perolaso (c 27) 
 higo perolaso largueado (c 
27) 
 higo perolaso redondo (c 
27) 
 higo pinto (c 27) 
 higo portugués (c 27) 
 higo rayado (c 27) 
 higo rejaní (c 27) 
 higo rojo (c 27) 
 higo sabe-la-hoja (c 27) 
 higo santiaguero (c 27) 
 higo sayuelo (c 27) 
 higo setembrino (c 58) 
 higo sopa en vino (c 27) 
 higo tardío (c 27) 
 higo temprano (c 27) 
 higo vacalar (c 27) 
 higo verdal común (c 27) 
 higo verdal de Orihuela (c 
27) 
 higo verdejo (c 27) 
 higo violado (c 27) 
 higo-bacoriño (p 27) 
 higo-lampâo (p 27) 
 higo-lampo (p 27) 
 higo-marisca (p 27) 
 higo-melar (p 27) 
 higo-ribanchio (p 27) 
 higo-ribranchio (p 27) 
 higos (b 98, c 11, 84, 87) 
 higos de San Miguel (b 80) 
 higos moraos (c 11) 
 higos negrales (c 102) 
 higos verdales (c 102) 
 higos verdes (c 11) 
 higo-vendimiao (p 27) 
 higu (c 32) 
 higuera (ar 38, 64, 65, b 
59, 80, c 1, 4, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 22, 27, 
32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 
43, 45, 49, 50, 52, 53, 58, 
61, 62, 66, 67, 69, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 
84, 85, 86, 87, 88, 92, 95, 
96, 99, 102, 103, 108, 112) 
 higuera blanca (c 88) 
 higuera borde (c 27, 37, 
102) 
 higuera brava (c 17, 40) 
 higuera bravía (c 22, 27, 
40, 43, 66, 73) 
 higuera breval (c 74) 
 higuera común (c 27, 66, 
74) 
 higuera cristiá (c 66) 
 higuera cultivada (c 27) 
 higuera de chasco (c 17, 
27, 40) 
 higuera de San Juan (c 58) 
 higuera de San Miguel (c 
58) 
 higuera Juan Tranca (c 73) 
 higuera loca (c 13, 22, 37, 
43, 67, 72, 74, 95, 102, 
103) 
 higuera mansa (c 66) 
 higuera marranera (c 72) 
 higuera negra (c 22, 43, 
73, 88) 
 higuera rayá (c 72) 
 higuera silvestre (ar 64, c 
13, 27, 47, 74, 103) 
 higuera valenciana (c 88) 
 higuero (c 32) 
 iko (e 74) 
 iñoral (c 88) 
 jayuelos (c 13) 
 jigar (c 32) 
 macoca (c 27) 
 martilenca (c 67) 
 napolitana (c 88) 
 ñoral (c 88) 
 pajarera (c 88) 
 pámpana (c 13) 
 pellejo toro (c 88) 
 phikotze (e 40) 
 picoa (e 27) 
 picoarra (e 27) 
 picotzea (e 27) 
 picua (e 27) 
 pikoarr (e 40, 58) 
 piko-arra (e 92) 
 piko-hondo (e 74) 
 pikondo (e 1, 40, 58, 74) 
 pikondoa (e 6, 58, 92) 
 piko-ondo (e 86, 92) 
 pikotze (e 58) 
 piku (e 74) 
 rojeta (c 88) 
 sorgin-pico (e 58) 
 sorgin-piko (e 40) 
 torera (c 88) 
 uztapica (e 17) 
 uztapiko (e 40, 58) 
 vacabona (c 27) 
 verdal (c 88) 
 verdeja (c 13) 
 vern bord (cat 68) 
 zajoril (c 13) 
Ficus carica var. caprificus 
Risso: 
 cabrafic (cat 24) 
 cabrafiguera (cat 24) 
 higo (c 12) 
 higuera silvestre (c 11, 12) 
Ficus elastica Roxb.: 
 árbol del caucho (c 96) 
 ficus (c 1, 37) 
 higuera del caucho (c 62) 
 kautxu-landare (e 1) 
Ficus religiosa L.: 
 figuera de les pagodes (cat 
68) 
Filaginella uliginosa (L.) Opiz: 
 borrosa (g 63) 
 siempreviva de cumbres (c 
28) 
 yerba de alcaudones (c 28) 
 yerba de gorriones (c 28) 
Filago pyramidata L.: 
 alcaudonera (c 49) 
 algodonosa (c 28) 
 camisa blanca (c 28) 
 filago germànic (cat 68) 
 herba cotoeira (g 28) 
 herba del bon (cat 17) 
 herba del borm (cat 68) 
 herba dos vermes (g 28) 
 hierba algodonera (c 17, 
60) 
 padre e hijos (c 17, 28) 
 siempreviva española (c 9, 
28) 
 velluts de plata i or (cat 68) 
 yerba alcaudona (c 28) 
 yerba algodonera (c 112) 
 yerba algodonosa (c 28) 
 yerba para las calenturas 
(c 28) 
 yerba pastora (c 28) 
 yesca de pastores (c 28) 
Filago vulgaris Lam.: 
 herba algodoeira (g 63) 
 herba cotonera (cat 17, v 
71) 
 herba del born (cat 17) 
 hierba algodonera (c 17, 
99) 
 hierba algodonosa (c 71) 
 padre e hijos (c 17, 99) 
 yerba algodonera (c 90) 
Filipendula hexapetala Gilib.: 
 burdilinda (e 40) 
 filipéndula (c 40, 60) 
 filipèndula (cat 40) 
 filipêndula (p 40) 
 herba del pobre home (cat 
40) 
 semelili (e 40) 
 semelora (e 40) 
Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim.: 
 altarcina (c 60, 92) 
 altarreina (c 30, 40, 58) 
 burdilinda (e 58) 
 burudilina (e 58) 
 erva-das-abelhas (p 35, 
40) 
 erva-ulmaria (p 30) 
 erva-ulmeira (p 30, 31, 35, 
40) 
 espirea (c 58, 60) 
 filipéndula (c 58, g 63) 
 florón (c 58, 60, 92) 
 herba blanca (cat 77) 
 herba foradada (cat 77) 
 herba ulmaria (g 58, 63) 
 herba ulmeira (g 58, 63) 
 nasailora (e 1, 6, 58) 
 norotil (c 84) 
 pasailora (e 92) 
 rainha-dos-prados (p 30, 
35, 40, 86) 
 raiña dos prados (g 58, 63) 
 reina de los prados (ar 65, 
c 1, 6, 23, 30, 40, 58, 60, 
62, 79, 86, 87, 92, 108, 
112) 
 reina de prats (m 30) 
 reina del prado (c 30) 
 reina dels prats (cat 30, 40, 
68, 86, 92, 112) 
 semelora (e 58) 
 soroerregiña (e 86) 
 ulmaria (c 23, 30, 40, 53, 
58, 60, 86, 87, 92, g 63, p 
30) 
 ulmária (p 35) 
 ulmària (cat 15, 40, 68) 
 ulmeira (g 58, 63, p 30, 35) 
Filipendula vulgaris Moench: 
 ánnica (c 52) 
 azahar (c 37) 
 burdilinda (e 30, 51) 
 bur-dilinda (e 92) 
 filipendola (c 30) 
 filipendula (ar 65, p 30) 
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 filipéndula (c 1, 6, 30, 48, 
57, 60, 62, 86, 87, 91, 92, 
101, 112, p 35) 
 filipèndula (cat 68, 86, 92, 
v 39, 71) 
 filipêndula (p 31) 
 filipéndula blanca (c 30) 
 filipéndula colorada (c 30) 
 filipéndula roja (c 30) 
 filipèndula vulgar (cat 15) 
 herba del pobre home (cat 
30, 68, 112) 
 macuca (c 52) 
 ovilleja (c 30) 
 palometa (ar 108) 
 palometas (ar 107, 110) 
 reina de los prados (c 39, 
48, 69, 71) 
 saxifraga roja (c 30, 57, 62, 
87, 112) 
 saxífraga roja (c 60) 
 saxifraga vermella (cat 30) 
 saxifragia colorada (c 30) 
 seme-lili (e 86) 
 semelora (e 1, 6, 92) 
 ulmaria (c 53) 
Flueggea tinctoria (L.) G.L. 
Webster: 
 tamuja (c 47) 
 tamujo (c 47) 
Foeniculum vulgare Mill.: 
 acinojo (c 32) 
 anado (e 40) 
 aneta (e 58) 
 anís (c 11, 32, 42) 
 anís bravo (c 32) 
 anís de Florencia (c 58) 
 anis-bedarr (e 40, 58) 
 anís-bedarr (e 17) 
 anises (c 32) 
 anisete (c 32) 
 anisete silvestre (c 79) 
 anisetes (b 59) 
 anisines (b 59) 
 anisinos (b 59, 98) 
 arinojo (c 76) 
 berbeiña (e 40) 
 berbeña (e 40) 
 cañiguera (c 32) 
 cenojo (ar 110, c 32) 
 cenoyo (b 58, 92, c 32) 
 cenoyos (b 32) 
 cenoyu (b 32, 46, 58, 59, 
98) 
 cinoho (c 32) 
 cinojo (ar 110, c 32) 
 cinoyo (b 32) 
 cioyo (b 32) 
 comiyua (e 30) 
 eneldo (c 32, 58) 
 enojo (ar 38, 108, c 50) 
 erva-doce (p 5) 
 esmeldo (c 58) 
 ezamillo (e 58) 
 fanocho (b 32) 
 fanoll (v 76) 
 fanoyo (c 32) 
 fenículo (c 30) 
 fenojo (ar 38, 107, 108, c 
30, 32, 58, 82) 
 fenol (ar 107) 
 fenoll (ar 38, 107, 108, cat 
24, 30, 40, 68, 112, v 25, 
30, 68, 71, 76, 85) 
 fenoll bort (v 30) 
 fenollera (v 68) 
 fenollo (ar 30, 38, 65, 107, 
108, 110, c 58, 60, 87) 
 fenoyo (c 32) 
 fenoyu (b 32, 46, 98) 
 fenullo (ar 108, 110) 
 fenuyu (b 32) 
 fieiteiro (g 63) 
 fieteiro (g 58) 
 finojo (c 58) 
 finoyo (b 32) 
 fiolho (p 21, 35, 40) 
 fiôlho (p 89) 
 fiollo (c 58, g 10, 30, 58, 
63) 
 fioncho (g 30, 58, 63) 
 fionllo (g 30, 40, 58, 63, p 
40) 
 fioyo (c 32) 
 fiuncho (g 30, 40, 44, 58, 
63, 92, 112, p 40) 
 flor de anís (b 98) 
 foinllo (g 40, p 40) 
 follol (v 76) 
 fonoll (ar 107, cat 16, 18, 
19, 24, 30, 40, 68, 77, 83, 
92, 112, m 17, 99, v 76) 
 fonoll dolç (cat 68) 
 fonoll ver (cat 15) 
 fonollera (m 17, 68, 99) 
 fonoy (m 30, 94) 
 fruncho (g 58, 63) 
 funcho (c 30, g 17, 30, 40, 
58, 63, p 17, 31, 35, 40, 
89, 93) 
 funcho bravo (c 30, g 30) 
 funcho silvestre (c 30) 
 funcho-de-florença (p 35) 
 funcho-doce (p 35) 
 funcho-dôce (p 31) 
 funcho-hortense (p 31, 35) 
 h.enoyu (b 59) 
 hacinojo (c 32) 
 herba de les vinyes (cat 
92, m 17, 68, 99) 
 herba de vinyes (cat 17) 
 herba de viñas (m 30) 
 hierba santa (c 32, 58, 60) 
 hinojo (ar 64, 65, c 1, 4, 6, 
7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 
30, 32, 33, 38, 40, 42, 44, 
46, 49, 50, 52, 53, 57, 58, 
60, 62, 66, 69, 71, 72, 75, 
76, 78, 79, 82, 85, 87, 88, 
90, 91, 92, 96, 99, 101, 
108, 112) 
 hinojo amargo (c 58) 
 hinojo común (c 58) 
 hinojo doméstico (c 30) 
 hinojo hortense (c 30) 
 hinojo salvaje (c 30) 
 hinojo vulgar (c 30) 
 inoh.u (b 59) 
 inojo (c 78) 
 jenoyo (c 32) 
 jenoyu (b 32) 
 jinojo (c 13, 32, 58) 
 linojo (c 32, 58, 60, 76, 78) 
 llavoretes (v 76) 
 mehla (e 40) 
 mellu (e 54) 
 meul (e 58) 
 michilu (e 58) 
 mielo (e 58) 
 mieloi (e 17, 40, 58) 
 mielu (e 40, 58) 
 mierlu (e 58) 
 mieru (e 40) 
 mihilua (e 6, 58, 92) 
 mihuli (e 40) 
 mihulu (e 1) 
 miillu (e 58) 
 millu (e 40, 54, 58) 
 millua (e 30, 51, 92) 
 milu (e 54) 
 mirillu (e 40, 58) 
 mirillu-belar (e 58) 
 mirillu-belarr (e 40) 
 miro (e 40, 58) 
 miru-belar (e 58) 
 miru-belarr (e 40) 
 miuli (e 58) 
 molu (e 40, 58) 
 mullu (e 40, 58) 
 perejil-de-jitano (e 54) 
 perejilón (c 32) 
 ponollera (v 76) 
 puhuillu (e 40, 58) 
 pukulli (e 40, 58) 
 pukullu (e 40, 58) 
 tinojo (c 58) 
 xarpot (e 40, 58) 
 xarpotx (e 40, 58) 
 zenojo (ar 38, 107, 108, e 
54) 
 zenoll (ar 107) 
 zenollo (ar 38, 108, 110) 
 zenullo (ar 107, 108, 110) 
 zinojo (ar 107, 108) 
Foeniculum vulgare subsp. 
piperitum (Ucria) Bég.: 
 aguardiente (c 100) 
 ahinojo (c 100) 
 anís (c 84) 
 fenoll (v 100) 
 funcho (c 100) 
 hierba de anís (c 22, 43) 
 hinoja (c 37) 
 hinojera (c 67, 100) 
 hinojo (c 22, 34, 37, 43, 52, 
61, 67, 73, 84, 100, 102, 
103) 
 hinojo silvestre (c 22, 43) 
 hinojos (c 67) 
 linojo (c 34, 61, 102) 
 mata la uva (c 22, 43) 
 matalahuga (c 22, 43) 
 matalauva (c 73) 
 sinojo (c 100) 
Forsskaolea tenacissima L.: 
 forskaolea (c 23) 
Fragaria chiloensis (L.) Mill.: 
 fresa chilena (c 17, 30) 
 fresa de Chile (c 30, g 30) 
 fresa grande (c 17, g 30) 
 fresa inglesa (c 30) 
 fresera (c 17) 
 fresón (c 17, 30, 62, g 30) 
 fresón de Chile (c 17, 30) 
 morangueiro-do-chile (p 
31, 35) 
Fragaria vesca L.: 
 abeyuotanu (b 32) 
 abrodos (b 32) 
 abruógano (b 32) 
 agulles (c 58, 60) 
 ajuérgano (c 79) 
 alubica (c 32, 58, 60) 
 amagueta (c 58, 60) 
 amaluquio (c 58, e 60) 
 amarón (g 58, 63) 
 amarrubia (c 32, 58, 60) 
 amarrúgi (e 54) 
 amaruégano (c 92) 
 amaruóganu (c 32) 
 amayata (e 32) 
 amiérgano (c 79) 
 amodoreira (g 58, 63) 
 amoridio (g 58, 63) 
 amorillón (g 63, 92) 
 amorillote (g 63, 92) 
 amorilloteira (g 44, 58, 63) 
 amorodeira (g 63) 
 amorodo (g 58, 63) 
 amorolo (b 32) 
 amorote (g 58, 63) 
 amuli (e 58) 
 amurolo (b 32) 
 amuruöganeira (b 32) 
 amuruógano (b 32) 
 anube (c 58) 
 arándanos (b 98) 
 araques (c 17, cat 30) 
 argumiétanos (b 59) 
 armeinas (c 32) 
 armeitas (c 32) 
 arragantze (e 86) 
 arragatze (e 17) 
 arrugui (c 58, e 32, 60) 
 avellátanos (c 32) 
 avellótanos (c 32) 
 ayugue (c 32) 
 ayugui (c 58, e 60) 
 basamarrubi (e 58) 
 belletano (b 30) 
 bellétanos (b 98) 
 belletedano (b 30) 
 bidruéranos (b 32) 
 biruíbanu (b 32) 
 biuéganu (b 32) 
 cacareixón (g 58, 63) 
 careixón (g 58, 63, 92) 
 carrixo (g 30) 
 celogromo (b 32) 
 chordón (ar 110) 
 ciruégano (c 32) 
 colorines (c 11) 
 erva-dos-morangos (p 30) 
 fraga (ar 107, 108, 110, c 
17, 100, cat 68) 
 fragaria (c 17, 30, 40, 48, 
58, 66, g 63, p 30, 35) 
 fragaria menor (c 30) 
 fraguera (ar 30, c 66) 
 frara (ar 107, 108) 
 fraula (cat 24, 68, m 17, 
30, v 30) 
 fraulera (cat 24, 68, 92, m 
17, 30, v 30, 112) 
 fraura (v 30) 
 fresa (ar 65, c 1, 6, 11, 17, 
23, 24, 30, 32, 37, 40, 48, 
49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 
58, 60, 62, 76, 79, 84, 87, 
100, 101, 112, g 63, v 30) 
 fresa brava (c 32) 
 fresa común (c 17) 
 fresa enana (b 59) 
 fresa española (c 30) 
 fresa fina (c 30) 
 fresa gorda (c 30) 
 fresa menuda (c 30) 
 fresa montés (b 59) 
 fresa montisca (c 32) 
 fresa silvestre (b 59, c 10, 
11, 32, 37, 46, 48, 50, 58, 
60, 84, 86, 92, 100, 102, 
108) 
 fresal (c 58, 66, 71, 79) 
 fresal común (c 58) 
 fresal silvestre (c 44, 69) 
 fresas (c 91, 100) 
 fresas de Castilla (c 7) 
 freseira (b 32, g 30, 58, 63, 
92, 112) 
 fresera (ar 108, 110, c 17, 
30, 48, 58, 66, 92, 100, 
112, cat 40) 
 freses (b 98) 
 fresones (ar 110) 
 fruitera (v 30) 
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 gorbiétanu (b 59) 
 grosellas (c 100) 
 guindón (c 58, 60) 
 gurbiétanu (b 59) 
 madroncillo (c 17, 48, 66, 
92) 
 maduixa (cat 19, 24, 83, m 
17) 
 maduixeira (cat 86) 
 maduixer (cat 18, 68, v 76) 
 maduixer bord (cat 68) 
 maduixera (cat 16, 19, 24, 
30, 68, 77, 83, 92, 112, m 
17, v 71) 
 maduixera de bosc (cat 68) 
 maduixers (cat 19) 
 maduxeira (cat 15, m 17) 
 maduxer (cat 30) 
 maduxera (cat 30, 112) 
 maeta (c 84) 
 magoria (ar 107, 110) 
 magoría (ar 108) 
 magueta (c 58) 
 maguria (e 92) 
 maibeta (c 30) 
 maidubi (e 58) 
 maihar (e 58) 
 mailar (e 58) 
 mairuéndano (c 32) 
 maita (c 32) 
 malhuro (e 30) 
 mallubi (e 58) 
 mallugai (e 58) 
 mallugi (e 58) 
 malluguia (e 30) 
 malluki (e 30, 58) 
 malubi (e 58) 
 malubia (e 54) 
 maluquio (c 58, e 60) 
 mamaeta (c 84) 
 mamayeta (c 32) 
 mameta (c 84) 
 manduixera (m 68) 
 manduxera (m 30, 94) 
 maqueta (c 58) 
 marabio (e 30, 58) 
 marauri (e 58) 
 marganétanu (b 32) 
 mariángana (c 58) 
 mariguri (e 58) 
 mariguria (e 30, 92) 
 marioches (v 30) 
 marioges (v 30) 
 maroteiro (g 58, 63) 
 marrubi (e 1, 58) 
 marrubí (e 30) 
 marrubia (c 32, 58, e 6, 30, 
51, 60, 92) 
 marrubiondo (e 58) 
 martoll (ar 107) 
 martuall (ar 107, 108) 
 martuel (ar 107, 108, 110) 
 martuello (ar 107, 108, 
110) 
 marubia (e 54) 
 marubiya (e 30) 
 maruéndano (c 32) 
 maruri (e 58) 
 matruel (ar 107, 108, 110) 
 mauli (e 58) 
 mauliqui (c 58, e 32, 60) 
 maulubi (e 58) 
 maurgi (e 58) 
 mauri (e 58) 
 maurri (e 58) 
 mayeta (c 30) 
 mayota (c 32) 
 mayuela (c 17) 
 mayueta (c 7, 30, 32, 58, 
79, 100) 
 mayueta yerba (c 7) 
 mayuetas (c 48, 92) 
 mazura (e 58) 
 medruégano (b 32) 
 meleta (c 58) 
 melétano (c 32) 
 meruégano (b 32) 
 meruéndano (c 32, 58, 79) 
 meruendanu (c 32) 
 meruéndanu (b 46) 
 meruétanos (b 98) 
 meta (c 58) 
 metra (c 58, e 30) 
 metras (c 32, 60) 
 miérdago (c 58) 
 miérgado (c 58) 
 miezdago (c 30, 32, m 30) 
 miézdago (c 58) 
 miezgado (c 30) 
 miézgado (c 58) 
 miragüétanu (b 32) 
 mirándanos (b 98) 
 mirándanu (b 32, 98) 
 mirauétanos (b 98) 
 miruébano (c 92) 
 miruéganal (b 58) 
 miruégano (c 32) 
 miruéndanal (b 58) 
 miruendanera (c 32) 
 miruendano (b 30, c 30) 
 miruéndano (b 98, c 32) 
 miruéndanos (b 98) 
 miruéndanu (b 46) 
 miruénganal (b 58) 
 miruéngano (b 58) 
 moranga (p 35) 
 morango (g 17, p 5, 17, 30) 
 morango colorado (g 30) 
 morangueira (g 58, 63) 
 morangueira-vulgar (p 30) 
 morangueiro (p 30, 31, 35, 
86, 93) 
 morangueiro-bravo (p 21, 
89, 93) 
 morodeira (g 63) 
 morodo (g 10, 30, 58, 63, p 
10) 
 moroga (g 30) 
 morogo (g 58, 63) 
 morogueiro (g 30, 58, 63) 
 morongueira (g 30) 
 morongueiro (g 58, 63) 
 moronguiño (g 30) 
 morote (g 58, 63) 
 morterol (ar 107, 108) 
 mortol (ar 107) 
 moruégano (b 32) 
 muduxer (cat 112) 
 murungao (p 30) 
 ribichón (b 32) 
 ribión (b 32) 
 rubión (b 32) 
 viruébano (c 92) 
 viruégano (c 92) 
Fragaria virginiana Mill.: 
 fraga (cat 68) 
 fresa cultivada (c 58) 
 fresón (c 53) 
Fragaria viridis Duchesne: 
 fraga borda (cat 68) 
 fresa (c 34, 103, 108) 
 maduixera borda (cat 16) 
 maduxeira borda (cat 15) 
Fragaria x ananassa (Weston) 
Duchesne ex Rozier: 
 baratz marrubi (e 1) 
 fraguera (cat 16, 24) 
 fragues (cat 24) 
 fresa (b 98, c 52, 84, 102, 
103) 
 freses (b 98) 
 fresón (b 98, c 1, 11, 50, 
52, 58, 100) 
 fresones (c 34, cat 24) 
 maduixes grosses (cat 24) 
Frangula alnus Mill.: 
 ácere (c 13) 
 aliso negro (c 74) 
 amieiro-negro (p 35) 
 arraclán (ar 65, 110, c 1, 6, 
11, 23, 44, 53, 55, 57, 62, 
66, 69, 71, 74, 79, 81, 85, 
86, 87, 92, 95, 101, 108, 
112, g 10) 
 arrayán (c 11) 
 avellanillo (c 74, 92, 95, 
112) 
 avellanito (c 66) 
 avellano bravío (c 74) 
 ázare (c 13) 
 biondo (c 12, 103) 
 cavicuerna (c 74) 
 chopera (c 74, 87, 92) 
 cornapuya (b 98) 
 cuernapuya (b 98) 
 fediscu (b 59) 
 frangula (c 10, cat 112) 
 frángula (c 23, 66, 74, 76, 
81, 85, 92, p 35, 86) 
 fràngula (cat 15, 16, 74, 
86, 92) 
 fúsaro (p 35) 
 gedeondo (c 12, 103) 
 gediondo (c 103) 
 geriondo (c 103) 
 hediondo (c 47, 74, 92, 95, 
103, 112) 
 jediondo (c 47) 
 lagarinho (p 35) 
 larra-ezki (e 74) 
 oilakaran (e 1, 92) 
 oilakarana (e 6) 
 ollacarana (c 95, e 74) 
 ollakarana (e 51) 
 pudio (c 71, 74, 92, 95, 
112) 
 rabiacán (c 11) 
 rabiacana (c 11) 
 rabiacano (c 11) 
 sabunguín (g 10) 
 salguera (c 66) 
 sambunguis (g 10) 
 samunguín (g 10) 
 sanapudio negro (c 74) 
 sangarinheiro (p 35) 
 sangobín (g 63) 
 sangobiño (g 63) 
 sangomiño (g 63) 
 sangoviño (g 10, 63) 
 sangreda (c 74) 
 sangredo (c 66, 74, 112) 
 sangrego (c 74, 95) 
 sangreru (b 59) 
 sangriño (g 63) 
 sangubín (g 10) 
 sangubinho (p 21) 
 sangubino (g 10) 
 sangubiño (g 10, 63) 
 sangüeño (c 74) 
 sanguinheiro (p 35) 
 sanguinho-d´água (p 35) 
 sanguino (c 23, 57, 74) 
 sanguiñera (ar 107, 108, 
110) 
 sanguiño (c 81, 101, g 10, 
44, 63, 74, 92, 95, 112) 
 sangumín (g 63) 
 sangumo (g 63) 
 sanguño (g 63) 
 sangurinheiro (p 35) 
 txolegur (e 74) 
 txori-egur (e 74) 
 vern bord (cat 74) 
 vern menut (cat 74, 86) 
 vern negre (cat 74) 
 verumenut (cat 112) 
 xanglera (b 98) 
 zangarinheiro (p 35) 
 zangarinho (p 35) 
 zumalacarra (e 51) 
 zumalakar (e 1, 86) 
 zumalakarra (e 6, 74, 92) 
Frankenia corymbosa Desf.: 
 franquènia corimbosa (cat 
15) 
 sosa sapera (c 71) 
Frankenia laevis L.: 
 albohol (c 26) 
 brezo de mar (c 86) 
 franquènia intermèdia (cat 
15) 
 queiruga marina (g 63) 
Frankenia pulverulenta L.: 
 albohol (c 26, 71) 
 albohol de Castilla (c 7, 17, 
26, 69) 
 albohol manchego (c 26) 
 franquènia pulverulenta 
(cat 15) 
 padre e hijos (c 26) 
 paniquesillo (c 26) 
 salado negro (c 26) 
 timó bast (v 26) 
 ugazcarria (e 26) 
Frankenia thymifolia Desf.: 
 franquènia timifòlia (cat 15) 
 nudosilla barbada (c 26) 
 sapera (c 26) 
 sosa (ar 65, c 26) 
 tomillo sapero (c 26, 62, 
69, 90, 112) 
Frankenia: 
 franquènia (cat 68) 
Fraxinus americana L.: 
 freixe d´Amèrica (cat 68) 
 freixo-americano (p 35) 
Fraxinus angustifolia Vahl: 
 arbre ver (cat 92, m 17, 68, 
99) 
 estaca sang (m 17) 
 estanca sang (m 92, 99) 
 estanca-sang (m 17, 68) 
 fleino (b 32) 
 fleisno (b 32) 
 fleix (cat 92, m 17, 74, 99, 
v 68) 
 fleixín (ar 32) 
 fleixo (g 74) 
 fleja (ar 95, c 74) 
 frachín (ar 32) 
 fragino (ar 27, 109) 
 frais (ar 109) 
 fraix (ar 38, 109) 
 fraixinio (ar 109) 
 frajín (ar 32) 
 frasín (ar 32, 109) 
 frasino (ar 109) 
 frasno (ar 32, 38, 109) 
 fraxin (ar 109) 
 frazno (ar 109) 
 frédenu (c 32) 
 freise (ar 109) 
 freisnu (b 32) 
 freiso (g 95) 
 freix (ar 109, m 17) 
 freixa (g 44, 63) 
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 freixe (cat 19, 68, 83, m 
17, 99, v 71) 
 freixe de fulla petita (cat 
16, 24, 68, 92) 
 freixe fulla petita (cat 74) 
 freixe mascle (cat 68) 
 freixén (ar 32) 
 freixera (ar 38, m 17, 99) 
 freixero (p 17) 
 freixo (g 63, 74, p 17, 21, 
74, 93) 
 freixo de folla pequena (g 
63) 
 freixo-de-folhas-estreitas 
(p 35, 58) 
 freixo-de-folhas-pequenas 
(p 35) 
 freno (c 32, 102) 
 frenu (b 32) 
 fresnera (c 11) 
 fresno (ar 64, 109, b 32, c 
4, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 
22, 32, 34, 37, 38, 43, 47, 
49, 50, 52, 55, 66, 69, 72, 
74, 75, 79, 81, 82, 91, 92, 
95, 96, 99, 101, 102, 103, 
112) 
 fresno común (c 71, 87) 
 fresno de Castilla (c 27) 
 fresno de hoja estrecha (c 
6, 44, 55, 79, 109) 
 fresno de hoja pequeña (c 
1, 81) 
 fresno de hojas estrechas 
(c 58, 74) 
 fresno de la tierra (c 27, 
74, 81, 95) 
 fresno silvestre (c 27) 
 frisnu (b 32) 
 friznu (c 32) 
 lizar hostotxiki (e 1) 
 lizar hostotxikia (e 6) 
 lizar hostotxiquia (e 74) 
 lizarra (e 74) 
 lubios (c 11) 
 lupas (c 11) 
 lupias (c 11) 
 ramón (c 12) 
 ujulobu (c 32) 
 varas de San Blas (c 11) 
Fraxinus excelsior L.: 
 abre ver (m 27) 
 abrever (m 95) 
 eizar (e 74) 
 estancasanch (m 27, 95) 
 estancasang (cat 74) 
 flagino (ar 110) 
 flaichí (ar 109) 
 flaxino (ar 109, 110) 
 fleix (cat 74, m 27, 95, v 
27) 
 fleixín (ar 109) 
 fleja (ar 27, 65, c 74, 95) 
 frachín (ar 109) 
 frachino (ar 109) 
 fragen (ar 110) 
 fragino (ar 27, 109, 110, c 
74) 
 frágino (ar 64, c 95) 
 fraichín (ar 109) 
 fraix (ar 109) 
 fraixín (ar 109) 
 fráixin (ar 38) 
 fraixino (ar 109) 
 frajen (ar 109) 
 frajín (ar 109) 
 frasín (ar 109) 
 frasino (ar 109) 
 frasno (ar 109, 110) 
 fraxin (ar 110) 
 fraxino (ar 109) 
 fraxinu (ar 109) 
 freija (cat 27, 95) 
 freiso (g 74, 95) 
 freix (ar 109, 110, cat 27, 
68, 92) 
 freixa (ar 38, g 44, 63, 92) 
 freixal (ar 109) 
 freixe (ar 38, 109, cat 18, 
19, 27, 68, 77, 86) 
 freixe de fulla gran (cat 16, 
24, 68, 92) 
 freixe fulla gran (cat 74) 
 freixeira (g 58, 63) 
 fréixel (ar 38, 109) 
 freixen (ar 110) 
 freixín (ar 109) 
 freixo (g 10, 27, 58, 63, 74, 
p 27, 74, 86) 
 freixo comun (g 63) 
 freixo-europeu (p 35) 
 freixo-vulgar (p 27) 
 frejú (cat 27, 74, 95) 
 fresna (b 59, 98) 
 fresniu (b 59) 
 fresno (ar 64, 65, b 98, c 6, 
7, 10, 14, 23, 27, 57, 58, 
74, 79, 80, 81, 82, 84, 92, 
95, 109, g 27) 
 fresno común (c 1, 27, 58, 
69, 74, 79, 81, 86, 95) 
 fresno común verdadero (c 
87) 
 fresno de hoja ancha (c 44, 
109) 
 fresno de Vizcaya (c 27, 
40, 58) 
 fresno elevado (c 74, 87) 
 fresno europeo (c 55) 
 fresno norteño (c 74) 
 fresnu (b 58, 59, 80, 98) 
 frexe (cat 27) 
 frexenco (ar 109) 
 frexera (cat 27) 
 frexno (c 27) 
 frexo (c 27, g 58) 
 frix (cat 95) 
 leizarra (e 92) 
 lizar (e 27, 86) 
 lizar arrunt (e 1) 
 lizarr (e 40, 58) 
 lizarra (e 6, 51, 58, 74, 92, 
95) 
 lizarrá (e 27) 
 mañizas (g 10) 
 ostolizarr (e 40, 58) 
 pulleiro (g 63) 
Fraxinus ornus L.: 
 árbol del maná (c 27, 92) 
 fleix (cat 24, 40, 92, v 25, 
76) 
 fleix de flor (cat 92, v 39, 
68, 85) 
 fleix florít (v 76) 
 fleixer (cat 24, v 25) 
 flex (v 90) 
 freix (cat 40) 
 freix de flor (v 27) 
 freixe de flor (cat 16, 24, 
86, 92, v 39, 68, 71) 
 freixe femella (cat 68) 
 freixe orn (cat 68) 
 freixo-de-folhas-redondas 
(p 35) 
 freixo-orneiro (p 27) 
 fresno (c 27, 76) 
 fresno de flor (c 27, 39, 71, 
74, 85, 87, 90, 92, 95, 112) 
 fresno de la flor (c 74) 
 fresno del maná (c 40, 74, 
86) 
 fresno florido (c 1, 27, 40, 
74, 86, 92) 
 fresno florífero (c 27) 
 fresno oloroso (c 27) 
 lizar loredun (e 1) 
 lizarkia (e 92) 
 orneiro (p 27) 
 orno (c 27, 40, 74, 86) 
 otsa-lizar (e 86) 
Fraxinus oxycarpa Willd.: 
 arbre ver (cat 40) 
 estanca-sang (cat 40) 
 fleix (cat 40) 
 frágino (c 40) 
 freix (cat 40) 
 freixa (g 40, p 40) 
 freixe (cat 40) 
 freixera (cat 40) 
 freixo (g 40, p 40) 
 fresno (c 22, 40) 
 frexno (c 40) 
 frexo (c 40) 
Fraxinus: 
 fraj (ar 107) 
 frax (ar 107) 
 fraxen (ar 107) 
 fraxín (ar 107) 
 freixel (ar 107) 
 freixenco (ar 107) 
 freixo-comum (p 35) 
 frinxo (g 63) 
 quina-da-europa (p 35) 
Freesia refracta (Jacq.) Eckl. 
ex Klatt: 
 africana (cat 68) 
 fragedis (m 17) 
 freèsia (cat 68) 
 freèsia africana (cat 68) 
 fresilla (c 96) 
 fresillas (c 88) 
 lliri de sant Josep (cat 68) 
 lliri del Nen Jesús (cat 68) 
Fritillaria hispanica Boiss. & 
Reut.: 
 meleagria (c 45, 101) 
 meleagria de Sierra 
Nevada (c 29) 
 meleagria encarnada (c 
29) 
 meleagria española (c 29) 
 meleagride (c 29) 
 tablero de damas (c 91) 
Fritillaria imperialis L.: 
 coroa-imperial (p 29) 
 corona imperial (c 29, 53, 
62, 87, cat 68) 
 fritil·lària imperial (cat 68) 
Fritillaria lusitanica Wikstr.: 
 campanicas (c 102) 
 fritilária (p 35) 
 meleagria (c 69, 71) 
Fritillaria meleagris L.: 
 meleagre (p 29) 
 meleagria (c 29) 
 meleagride (c 29) 
 tablero de damas (c 29, 
86, 112) 
Fritillaria pyrenaica L.: 
 campanilla (c 60) 
 campanillas (c 84) 
 corona imperial (c 29) 
 fritil·lària (cat 68) 
 jarras (c 84) 
 meleagria menor (c 29) 
 tablero de damas (c 79) 
Fuchsia hybrida hort.: 
 pendientes de la reina (c 
72) 
Fuchsia magellanica Lam.: 
 clavelinos (b 59) 
 fucsia (c 60) 
 fusia (ar 110, b 98) 
 pendental (b 98) 
 pendientes (b 59, 98) 
 pendientes de la reina (c 
60, 84) 
 pendientes de la Virgen (b 
98, c 84) 
 perendengues (b 98) 
Fuchsia x speciosa Hort.: 
 pendientes de la reina (c 
96) 
Fuchsia: 
 brincos-de-princesa (p 35) 
 fucsia (m 17) 
 fúcsia (cat 68) 
 fuksia (e 1) 
 lagrimeira (p 35) 
 pendiente de la reina (c 1) 
 petenta (e 1) 
 prendengal (b 98) 
Fumana ericoides (Cav.) 
Gand.: 
 botja gran (v 76) 
 cepelló (m 17) 
 chaparrilla (c 67) 
 esparraguerilla (c 67) 
 falsa herba de setge (v 76) 
 fumana ericoide (cat 15, 
68) 
 gitanilla (c 67) 
 herba blanca (v 76) 
 herba de flor blanca (v 76) 
 herba de setge (v 76) 
 herba setge (v 76) 
 herbeta de la sang (v 25) 
 hierba blanca (c 33) 
 hierba sillera (ar 110) 
 ierba sillera (ar 107) 
 jarilla (c 108) 
 palotillo (c 102) 
 pata de perdiz (c 102) 
 sillería (c 17) 
 sillerilla (c 40, 67, 75) 
 sillerita (c 66) 
 tamarilla (c 67) 
 yerba sillera (ar 108) 
 zamarrilla (c 67, 79) 
 zaparrilla (c 67) 
Fumana laevipes (L.) Spach: 
 fumana prima (cat 15) 
 herba de mal de pedra (cat 
17, 26) 
 herba del mal de pedra 
(cat 17, 68) 
Fumana paradoxa Heywood: 
 sillerilla (c 101) 
Fumana procumbens (Dunal) 
Gren. & Godr.: 
 fumana procumbent (cat 
15) 
 jarilla (c 108) 
 jarilla rastrera (c 9, 108) 
 lancarejo (c 26) 
 zarillo (c 17) 
Fumana thymifolia (L.) Spach 
ex Webb: 
 edrea (c 9, 14, 26, 40, 86) 
 estepa petita (m 26) 
 fumana glutinosa (cat 68) 
 fumana viscosa (cat 15) 
 herba de setge (v 76) 
 hierba blanca (c 33) 
 hierba de la sangre (c 37) 
 hierba del sillero (c 40, 86) 
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 jarilla (c 108) 
 tomillo borriquero (c 73) 
 tomillo merino (c 73) 
 tomillo morisco (ar 110, c 
6, 9, 14, 17, 26, 37, 40, 52, 
66, 86, 99) 
 zapaticos de la Virgen (c 
52) 
Fumana: 
 botón de oro (c 102) 
Fumaria agraria Lag.: 
 cenizuela (c 90) 
 colomina (m 17) 
 conejitos (c 90, 91) 
 conejitos de campos (c 
112) 
 conejitos de los campos (c 
17, 26) 
 fum de terra (m 17) 
 fumaria (c 17) 
 fumária-dos-campos (p 31, 
35) 
 fumisterra (m 17) 
 fumusterra (m 17) 
 juevert bord (m 17) 
 palomina (c 17) 
 sangre de Cristo (c 17, 90, 
91) 
 zapatos del Niño Jesús (c 
26, 57, 112) 
Fumaria bastardii Boreau: 
 colomina (m 17) 
 erva-muleirinha (p 5) 
 fum de terra (m 17) 
 fumaria (c 17) 
 fumisterra (m 17) 
 fumusterra (m 17) 
 juevert bord (m 17) 
 palomina (c 17) 
 sangre de Cristo (c 17) 
Fumaria capreolata L.: 
 buche de paloma (c 88) 
 catarinas-queimadas (p 31, 
35) 
 catharina-queimada (p 26) 
 colomina (cat 86, m 17, 99) 
 conejillos (c 26, 75, 86, 
112) 
 conejillos de las valladas (c 
112) 
 conejitos (c 4) 
 conejitos de los vallados (c 
17, 26, 60) 
 conejitos de vallas (c 91) 
 cuello de paloma (c 88) 
 erva-dona (p 112) 
 erva-molarinha (p 26) 
 erva-molarinha-maior (p 
26, 35) 
 fadristerns (cat 19) 
 fum de terra (m 17, 99) 
 fumaria (c 17, 85, 86, 87, 
99) 
 fumària (cat 19) 
 fumària enfiladissa (cat 15, 
68) 
 fumaria-maior (p 26) 
 fumária-maior (p 31, 35) 
 fumaterra (cat 86) 
 fumdeterra (cat 68) 
 fumisterra (m 17, v 85) 
 fumiszera (m 99) 
 fumustera (m 99) 
 fumusterra (m 17) 
 galicos (c 112) 
 gallaret (cat 68) 
 gallarets (cat 112) 
 galllarets (cat 26) 
 gatico (c 14) 
 gaticos (c 26) 
 gatitos (c 26, 60, 112) 
 herba dona (g 26, 63) 
 juevert bord (m 17) 
 juevert-bord (m 99) 
 mataconill (v 85) 
 nagakin (e 86) 
 palomilla (c 86) 
 palomilla pintada (c 26, 
112) 
 palomillas (c 60) 
 palomina (c 17, 99) 
 perejil montés (b 98) 
 peuets de Nostre Senyor 
(cat 86) 
 sabatetes de la Mare de 
Déu (cat 19) 
 saltaseves (g 26, 112) 
 sangre de Cristo (c 17, 99) 
 zapaticos de la Virgen (c 
88) 
 zapaticos del Señor (c 88) 
Fumaria densiflora DC.: 
 fumaria (c 87) 
 fumària densiflora (cat 15) 
 palomilla florida (c 9) 
 palomilla romana (c 91, 
112, e 26) 
 pies del Señor (c 72) 
 sangre de Cristo (c 91) 
 zapaticos del Niño Jesús 
(c 72) 
Fumaria gaillardotii Boiss.: 
 fumària major (cat 15) 
Fumaria macrosepala Boiss.: 
 conejitos (c 4) 
Fumaria martinii Clavaud: 
 herba dona (g 63) 
 muruxa (g 63) 
 pomba (g 63) 
Fumaria muralis Sond. ex 
W.D.J. Koch: 
 conejito de los muros (c 
90) 
 conejitos de muros (c 32, 
91) 
 erva-molarinha-maior (p 
26) 
 fumaria (c 32, 44, 87) 
 fumária-das-paredes (p 31, 
35) 
 fumaria-maior (p 26) 
 fumo-da-terra (p 35) 
 herba dona (g 44, 63) 
 matafogo (g 44) 
 mata-fogo (p 35) 
 muruxa (g 63) 
 palomía (c 32) 
 pé de galiña (g 44) 
 pombiña (g 44) 
 saltasebes (g 63) 
 salta-sebes (p 31, 35) 
 saltaseves (g 26, 112) 
 zapaticos (c 44) 
Fumaria officinalis L.: 
 angelets (cat 68) 
 buche de paloma (c 88) 
 camisita de la Virgen (c 32) 
 camisitas del Niño Jesús (c 
26, 40) 
 cantagallicos (ar 108, 110) 
 capa de reina (c 26, 32, 
112) 
 clavelinas (ar 108, 110) 
 coll de colom (cat 17) 
 collcolom (m 68) 
 coll-colom (cat 40) 
 colomina (cat 26, 40, 68, 
112, m 17) 
 conejillos (c 26, 32, 112) 
 conejitos (c 4, 73, 79) 
 cuello de paloma (c 88) 
 erva-do-fogo (p 17, 26, 40) 
 erva-dona (p 40) 
 erva-molarinha (p 26, 31, 
35, 40) 
 erva-molarinha-ordinaria (p 
26) 
 erva-moleirinha (p 26, 35) 
 erva-molerinha (p 26) 
 erva-pombinha (p 35, 40) 
 fum de la terra (m 26) 
 fum de terra (cat 26) 
 fumaria (ar 64, 65, c 32, 
37, 38, 40, 42, 52, 60, 66, 
69, 76, 112, g 63, p 26) 
 fumária (g 40, p 17, 31, 35, 
40) 
 fumària (cat 17, 18, 19, 40, 
68, 83) 
 fumaria oficinal (c 26, 87) 
 fumària oficinal (cat 15, 68) 
 fumaterra (cat 40, m 26) 
 fumdeterra (cat 40, 68) 
 fumilisterra (cat 40) 
 fumisterra (m 17) 
 fumisterre (cat 26, 112) 
 fumiterra (p 26) 
 fumo-da-terra (p 26) 
 fumoterra (c 26, 112) 
 fumusterra (c 26, cat 26, 
40, m 26, 68) 
 gallaret (cat 68) 
 gallarets (cat 26) 
 galleretes (cat 40) 
 gallerets (cat 17) 
 gallgalleret (cat 68) 
 gallocrests (cat 112) 
 gitanilla (c 32, 66) 
 gitanillas (c 26, 40, 112) 
 herba de colom (cat 40) 
 herba de foc (cat 17, 68) 
 herba de fum (cat 17, 40, 
68) 
 herba dels innocens (cat 
112) 
 herba dels innocents (cat 
40, 68) 
 herba dels inocens (cat 26) 
 herba do fogo (g 40, 63, 
112) 
 herba dona (g 26, 40, 63) 
 herba molariña (g 63) 
 herba-do-fogo (g 17) 
 hierba de conejo (c 66) 
 hierba del conejo (c 17, 32, 
40) 
 jolivert bord (v 76) 
 julivert bord (cat 17, 40, v 
68) 
 julivert bort (v 26, 112) 
 malafogo (g 63, 112) 
 malfuradiña (g 26) 
 manetas de Dios (ar 108, 
110) 
 mata fogo (g 40) 
 mataconill (v 76) 
 matafogo (g 26, 63) 
 mata-fogo (p 40) 
 minutisa (c 32) 
 molarinha (p 26, 40) 
 molariña (g 63) 
 moleirinha (p 35, 40) 
 mudadeira (p 26) 
 muruxa (g 63) 
 negakin (e 1, 17, 40) 
 negaquiña (e 26) 
 palomilla (ar 65, c 1, 7, 17, 
26, 32, 37, 40, 60, 66, 69, 
87, 112) 
 palomilla común (c 9) 
 palomilla oficinal (c 26) 
 palomina (c 17, 26, 32, 40, 
112) 
 pamplinga (c 26) 
 pañalitos del Niño Jesús (c 
26, 40, 112) 
 pe de galiña (g 112) 
 pé de galiña (g 26, 63) 
 peixol de cal (g 63) 
 peixol de can (g 112) 
 penitentes (c 26, 112) 
 perejil (c 73) 
 perejil de borrico (c 73) 
 peuets de Nostre Senyor 
(cat 17, 40, 68, v 76) 
 pevets de Nostre Senyor 
(cat 40) 
 piececitos (c 32) 
 pixallits (cat 68) 
 pomba (g 63) 
 pombiña (g 63) 
 prixel de can (g 26, 40, 63) 
 prixel-de-can (p 40) 
 sabatetes de la Mare de 
Déu (cat 19) 
 sang de Crist (cat 68) 
 sangre de Cristo (c 17, 26, 
32, 33, 40, 60, 76, 87, 90, 
103, 112) 
 sangre de toro (c 103) 
 señorina real (c 32) 
 serri musteli (v 76) 
 serri musterri (v 76) 
 ubeta (ar 108) 
 ubetas (ar 38) 
 uguetas del peu de Nostro 
Siñor (ar 38, 108) 
 yerba colorada (c 26) 
 yerba pichadera (ar 108, 
110) 
 zapaticos (c 9, 40, 66) 
 zapaticos de la Virgen (c 
88) 
 zapaticos de Nuestro 
Señor (c 26) 
 zapaticos de San José (c 
37) 
 zapaticos del Niño Jesús 
(c 17, 26) 
 zapaticos del Señor (c 88) 
 zapatitos (c 32) 
 zapatitos del Niño Jesús 
(ar 108, 110, c 32) 
Fumaria parviflora Lam.: 
 buche de paloma (c 88) 
 conejitos (c 73) 
 conillet (cat 17) 
 cuello de paloma (c 88) 
 cuquello (c 32) 
 felis-mustelis (v 25) 
 ferri-busterri (v 25) 
 fumaria (c 32, 87) 
 fumària de flor menuda 
(cat 15, 68) 
 fumária-das-flores-
pequenas (p 31, 35) 
 fumária-menor (p 35) 
 fumdeterra (cat 68) 
 gallaret (cat 68) 
 moco de pavo (c 32) 
 palomilla menuda (c 9) 
 palomina (c 32) 
 palomita menuda (c 32) 
 perejil (c 73) 
 perejil de borrico (c 73) 
 pies del Señor (c 72) 
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 revientaburros (c 32) 
 zapaticos de la Virgen (c 
88) 
 zapaticos del Niño Jesús 
(c 72) 
 zapaticos del Señor (c 88) 
 zerribusterre (c 26, v 112) 
Fumaria reuteri Boiss.: 
 fumaria (c 87) 
 herba dona (g 63) 
 muruxa (g 63) 
 pies del Señor (c 72) 
 sangre de Cristo (c 103) 
 zapaticos del Niño Jesús 
(c 72) 
Fumaria rupestris Boiss. & 
Reut.: 
 conejitos (c 4) 
Fumaria sepium Boiss. & 
Reut.: 
 fumária-das-sebes (p 31, 
35) 
Fumaria vaillantii Loisel.: 
 fumaria (c 87) 
 palomilla de hoja fina (c 9, 
75) 
Fumaria: 
 clabelinas (ar 107) 
 colomets (v 24) 
 ferribusterri (v 24) 
 formigueta (m 17) 
 fumusterra (v 24) 
 manetes de Nostre Senyor 
(v 24) 
 negakina (e 6) 
 ponedora (v 24) 
 zapatucos (c 8) 
Furcraea foetida (L.) Haw.: 
 furcrea (cat 68) 
 piteira-amarela (p 35) 
Gagea arvensis (Pers.) 
Dumort.: 
 azafrán de marzo (ar 29, 
64, 107) 
Gagea lutea (L.) Ker Gawl.: 
 alho-silvestre (p 29) 
 bulbo vomitorio (c 29) 
Gaillardia aristata Pursh: 
 gallàrdia (cat 16) 
Gaillardia pulchella Foug.: 
 gallàrdia (cat 68) 
Galactites duriaei Spach ex 
Durieu: 
 calcida valenciana (cat 68) 
Galactites tomentosa Moench: 
 calcida (cat 19) 
 calcida blanca (c 39, cat 
16, 17, 24, 68, v 71) 
 carc blanc (m 94) 
 card blanc (cat 16, m 17, 
68) 
 card calapater (m 17, 68) 
 card calapoter (m 99) 
 card de xeremia (m 17, 68, 
99) 
 card tromper (m 17, 68) 
 card trompeter (m 17, 99) 
 cardet bord (cat 17, 68) 
 cardo (c 4, 37, 79, 84) 
 cardo borriquero (c 73, 84) 
 cardo cuajaleches (c 91) 
 cardo de burro (c 37) 
 cardota (c 39, g 28) 
 cart blanc (m 28) 
 cart calapoter (m 28) 
 cart de chirimia (m 28) 
 cart tromper (m 28) 
 centaurea lechosa (c 28) 
 espinacs (cat 19) 
 galactites (g 63) 
Galanthus nivalis L.: 
 aiguamoix (cat 68) 
 allasa blanca (cat 29) 
 allassa (cat 68) 
 ayasa blanca (m 29) 
 campanilla blanca de 
invierno (c 29) 
 campanilla de invierno (c 
1, 86, 109, 112) 
 campanilla de las nieves (c 
62) 
 fadrins (cat 68) 
 fló blanca de ivern (cat 29) 
 flor de neu (cat 19, 68, 86) 
 herba del cap blanc (cat 
19) 
 lliri de neu (cat 16, 68) 
 negu-txilintxa (e 1) 
 perforanieves (c 109) 
 viola blanca (cat 68, 86) 
 viola d´hivern (cat 68) 
Galega officinalis L.: 
 arruda-capraria (p 30) 
 caprária (p 35) 
 falso-anil (p 35) 
 galega (c 30, 40, 53, 62, 
66, 86, 87, 92, cat 16, 18, 
40, 68, g 63, p 35, 40) 
 galga (m 30) 
 gallega (c 30, p 30) 
 montana-galega (p 30) 
 ruda cabreira (g 63) 
 ruda cabruna (c 30, 40, 62, 
66, 86, 87, 112) 
 ruda capraria (c 30, 40) 
 ruda galega (c 30) 
 yerba gallega (c 30) 
Galeopsis ladanum L.: 
 ortiga muerta (c 60) 
Galeopsis pyrenaica Bartl.: 
 coniellera (ar 109) 
 galeopsis pirinenca (cat 
68) 
Galeopsis tetrahit L.: 
 cáñamo bastardo (c 60) 
 castañeirolo (g 10) 
 fedagosa (p 27) 
 furafoles (g 63) 
 galeópside (c 32, 86) 
 hierba benjamina (c 27) 
 illasuna lelosina (e 27) 
 lelosiña (e 51) 
 menta de agua (c 109) 
 ortiga blanca (c 32) 
 ortiga-morta (p 27) 
 ortiga-morta-vermelha (p 
27) 
 ortigón (c 32) 
 tetrahit (cat 68) 
 urtiga-morta (p 27) 
 urtiga-morta-vermelha (p 
27) 
Galium album Mill.: 
 agana (g 63) 
 amor de hortelano (c 4) 
 callaleite (g 63) 
Galium aparine L.: 
 aleluya (b 98) 
 amigo de caminantes (c 
28) 
 amor d´hortolá (cat 28) 
 amor d´hortolà (m 17) 
 amor de hortela (m 28) 
 amor de hortelano (ar 64, 
65, 110, c 1, 4, 6, 7, 17, 
28, 32, 33, 40, 44, 53, 55, 
66, 73, 81, 87, 90, 91, 92, 
99, 109, 112, cat 18) 
 amor de ortelano (ar 107) 
 amor del hortelano (c 9, 
23, 32, 37, 57, 60, 69, 71, 
72, 84, 85, 86) 
 amor-de-hortelâo (p 17, 
28, 31, 35, 40, 86) 
 amor-de-ortelâo (p 28) 
 amor-ortelâo (p 28) 
 apegalós (cat 16, 17, 28, 
40, 68, 86, 92, 112, v 71) 
 apegalosa (cat 17, 40, 68, 
v 85) 
 apegaloso (c 23, 112) 
 apegalossos (cat 28) 
 apegamanos (c 32, 38) 
 àrbola d´hortolà (m 17, 99) 
 asplín (b 98) 
 azotalengua (c 32) 
 azotalenguas (c 4, 17, 28, 
32, 40, 66, 81, 86, 92) 
 busca-medias (c 28) 
 cadillo (c 28) 
 callaleite (g 63) 
 cariñosa (b 59) 
 chapizo (c 44, g 28, 40, 63, 
92, p 40) 
 cuajaleches (c 20, 32) 
 cuajo (c 20, 32) 
 endrapallengua (v 76) 
 enredadera (b 98, c 32) 
 erva-da-agana (p 28) 
 esplín (b 98) 
 gafetets (cat 68) 
 galio (c 92) 
 galio de flor blanca (c 28) 
 gallocresta (cat 18) 
 garduña (c 32) 
 gatoira (g 63) 
 gats (cat 17, 40) 
 gatuña (g 63) 
 herba coucheira (g 28) 
 herba de gallina (cat 17, 
28, 40, 112) 
 herba do agano (g 28) 
 herba do coucho (g 28) 
 herba do rodicio (g 28) 
 herba dos aganos (g 28) 
 herba dos amores (g 63) 
 herba pegalosa hembra (ar 
38) 
 herba remuguera (cat 18, 
19) 
 herba rumaguera (cat 19) 
 hierba de gallina (c 23, 81) 
 hierba pegajosa (c 37, 
103) 
 hierba presa (c 32) 
 lampazo menor (c 28) 
 lapa (c 9, 28, 32, 40, 66, 
72, 75, 81, 84, 86, e 60, v 
28) 
 lapa-chipia (e 92) 
 lapas (c 73) 
 largalo (c 28, 32) 
 lárgalo (c 17, 40, 81, 86, 
99) 
 lártago (c 92) 
 lepra (c 84) 
 meloja (c 32) 
 mestrantu (b 98) 
 muruxa (g 28) 
 pajiro (c 32) 
 pega ropas (c 37) 
 pegadizos (c 32) 
 pegalosa (ar 109) 
 pegamanos (b 32, c 32) 
 pelosa (c 76) 
 planta del amor (c 73) 
 planta del enamoramiento 
(b 98) 
 presera (c 17, 28, 32, 92, 
99) 
 presoira (g 63) 
 presoiro (g 10, 28) 
 presseira (g 28) 
 presura (c 32) 
 rabia (c 32) 
 rabosa (cat 17, 28, 40, m 
28) 
 rapa-lingua (g 17, p 17) 
 rapa-língua (g 40, p 40, 86) 
 rapia (c 32) 
 rascalenguas (c 32) 
 raspa llengua (cat 40) 
 raspalenguas (c 32) 
 raspallengua (cat 17, 68, 
86, v 76) 
 raspasayas (ar 107, 109, 
110) 
 rebola (v 28) 
 rébola (c 112, cat 28) 
 rebola borda (v 28) 
 rebola de hortolá (m 28) 
 reboleta (ar 107, 109) 
 redondos (c 32) 
 repegón (c 32) 
 répol (ar 109) 
 révola (v 76) 
 rèvola (cat 18, 40, 68, m 
68) 
 revoleta (m 68) 
 saltaseves (g 28) 
 sangralenguas (ar 107, 
109, 110) 
 saupeños (c 32) 
 tiña (c 32) 
 yerba pegajosa (c 37) 
 zia-belar (e 86) 
 ziabelar latz (e 1) 
 ziabelar latza (e 6) 
 ziabelar-latza (e 92) 
 ziabelarr (e 40) 
 zia-belarra (e 51, 92) 
Galium cinereum All.: 
 espinadella blanca (m 17) 
 espunidella blanca (c 28) 
 galio blanco (c 17) 
Galium cometerhizon Lapeyr.: 
 espunyidella de pedrusca 
(cat 68) 
Galium corrudifolium Vill.: 
 espinadella (m 17) 
Galium fruticescens Cav.: 
 aspereta (c 33) 
 galio blanco leñoso (c 9) 
 galio leñoso (c 39) 
 herba blanca (v 76) 
 herba de los bosques (v 
76) 
 herba mosquera (v 76) 
 hierba mosquera (c 76) 
Galium lucidum All.: 
 espinadella (m 17) 
 espunidella blanca (c 28, 
cat 112) 
 espunyidella blanca (cat 
16) 
 flor de Sant Joan (cat 19) 
 herba de Sant Joan (cat 
19) 
Galium maritimum L.: 
 espunyidella peluda (cat 
68) 
 galio marítimo (c 28) 
 herba blanca (cat 19) 
 herba cuquera (v 76) 
 herba mosquera (v 76) 
 lágrimas d´ase (cat 112) 
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 llágrimas d´ase (cat 28) 
 llàgrimes d´ase (cat 68) 
Galium mollugo L.: 
 cerrillo (c 32) 
 ciabelarra (e 28) 
 cresta de gall (m 28) 
 cua de rabosa (cat 68) 
 erva-da-cruz (p 28) 
 erva-do-rodicio (p 28) 
 erva-dos-dedos (p 28) 
 espunidella (cat 28) 
 espunidella blanca (cat 28) 
 espunyidella blanca (cat 
17, 68) 
 espunyidera blanca (cat 
68) 
 espuñidera blanca (cat 28) 
 galio (c 55) 
 galio blanco (c 17, 28, 32, 
60, 87, 91) 
 mollugem (p 28) 
 molugem (p 35) 
 presera castellana (c 28) 
 presoira (g 10) 
 retintório (p 35) 
 rotgeta silvestre (m 28) 
 rubia lisa (c 28) 
 rubia mansa (c 28) 
 rubia silvestre (c 28) 
 solda (p 28) 
 solda-branca (p 28, 31, 35) 
Galium odoratum (L.) Scop.: 
 asperilla (c 60) 
 asperilla de los bosques (c 
1, 6) 
 asperilla olorosa (c 28, 66) 
 asperillo (c 20) 
 asperula (p 28) 
 aspèrula flairosa (cat 68) 
 asperula olorosa (c 28) 
 aspérula olorosa (c 60, 87) 
 bregandia (c 28, 87) 
 doradilla (ar 107, 109, 110) 
 espunyidella d´olor (cat 68) 
 estrella de bosque (ar 107, 
109, 110) 
 hepática estrellada (c 28, 
60, 87) 
 herba de la muntanya 
mitjana humida (cat 68) 
 hierba de la opilada (c 28) 
 hierba estrellada (ar 110) 
 ierba estrellada (ar 107) 
 reina de los bosques (c 28, 
79) 
 reina dels bosc (cat 68) 
 rubia menor (c 28) 
 rubilla (c 28, 62) 
 ruina de los bosques (c 60) 
 yerba estrellada (ar 109) 
 ziabelar usaindun (e 1) 
 ziabelar usainduna (e 6) 
Galium palustre L.: 
 galio palustre (c 86) 
Galium parisiense L.: 
 amor de portuguesa (c 28) 
 espumidella blanca (c 9) 
 lapa (c 28) 
 lapas (c 73) 
 reboleta (m 17) 
Galium pyrenaicum Gouan: 
 buscapiernas (c 28) 
 espunyidella pirinenca (cat 
68) 
 tiraña (c 45) 
Galium rotundifolium L.: 
 espunyidella de fulla 
rodona (cat 68) 
 espunyidella rotundifòlia 
(cat 68) 
Galium saxatile L.: 
 galio de roca (c 79) 
Galium tricornutum Dandy: 
 amor de hortelano (c 4) 
 amor del hortelano (c 72) 
 galio de tres flores (c 9) 
 lapa (c 72) 
 lapas (c 73) 
 pegajosa (c 37) 
 pegajosillo (c 4) 
 reboleta (ar 107, 109) 
 rèvola (v 68) 
 rèvola de tres fruits (v 68) 
Galium verrucosum Huds.: 
 àrbola (m 17) 
 èrbola (m 17) 
 èrbula (m 17) 
 erva-confeiteira (p 31, 35) 
 erva-confiteira (p 28) 
 lapa (c 88) 
 lapas (c 73) 
 rabata (m 28) 
 rabosa (m 17, 68, 94) 
 rébula (m 28) 
 rèvola (cat 68) 
 révula (m 94) 
Galium verum L.: 
 agana (c 44, g 40, 58, 63, 
p 40) 
 agano (g 63) 
 calhaleite (p 28) 
 callaleite (g 44, 58, 63) 
 cera virgen (ar 110) 
 ciabelarra (e 28) 
 coalhaleite (p 28) 
 coalha-leite (p 35, 40, 86) 
 cuaja leche (c 58) 
 cuajaleche (ar 64, 65, c 1, 
9, 28, 33, 40, 44, 48, 53, 
57, 58, 60, 66, 71, 85, 86, 
87, 92, 112) 
 cuajaleches (ar 109, 110, c 
6, 55, 58, 62, 69, 91, 101) 
 cuallalet (v 28) 
 cuallallets (v 85) 
 erva-coalheira (p 31, 35, 
40, 86) 
 erva-col (p 28) 
 erva-colera (p 28) 
 erva-cualheira (p 28) 
 erva-da-agana (p 40) 
 erva-de-mato (p 28) 
 erva-do-coalho (p 35, 40) 
 erva-do-coalho-verdadeira 
(p 28) 
 erva-do-rodicio (p 40) 
 erva-dos-aganos (p 40) 
 espunidella groga (cat 112, 
g 28) 
 espunyidella groga (cat 16, 
40, 68, 86, 92) 
 espunyidera groga (cat 40, 
68) 
 espuñidera groga (g 28) 
 gali (cat 40) 
 galí (m 28) 
 galiaâo (p 40) 
 galiâo (p 35) 
 galio (c 28, 40, 86, 87, g 
58) 
 galio de flor amarilla (c 28) 
 gatzagi-esne (e 40) 
 herba colera (cat 68) 
 herba da agana (g 40, 58, 
63) 
 herba de la mel (cat 77) 
 herba de mató (cat 40, 68) 
 herba de sant Joan (cat 
68) 
 herba de talls (cat 40, 68, 
86) 
 herba do agano (g 63) 
 herba do rodesno (g 58, 
63, 92) 
 herba do rodicio (g 40, 44, 
58, 63, 92) 
 herba dos aganos (g 40, 
58) 
 herba mosquera (cat 40, 
86, v 28, 68) 
 herba nuada (cat 40, 68) 
 herba-col (cat 40, 68) 
 hierba cuajadera (c 9, 40, 
48, 58, 92) 
 hierba sanjuanera (c 40, 
48, 58, 86) 
 lagrimera (ar 109, 110) 
 legarr-bedarr (e 40, 58, 86) 
 mosquera (cat 40, 68) 
 preseira (g 44) 
 presera (c 28, 40, 48) 
 presoira (g 58, 63) 
 presoiro (g 10, 28, 40, 58, 
63, p 40) 
 quallallet (cat 40, v 68) 
 quaxa leche (c 7) 
 rodesno (g 58, 63) 
 té (ar 109) 
 yerba cuajadera (c 28) 
 yerba de la grama (c 48) 
 yerba de la grana (c 48) 
 yerba sanjuanera (ar 65, c 
28) 
 zera birchen (ar 109) 
 zera birgen (ar 109) 
 ziabelar hori (e 1) 
 ziabelar horia (e 6, 58) 
 ziabelar-horia (e 92) 
 ziabelarr (e 40, 58) 
Galium viscosum Vahl: 
 amor portugués (c 28) 
 presera anudada (c 28) 
 presera portuguesa (c 28) 
Galium: 
 espunyidella (cat 16, 68) 
 espunyidelles (cat 24) 
 espunyidera (cat 68) 
 herba espunyidella (cat 68) 
 herba espunyidera (cat 68) 
 karrazka (e 54) 
 lapa-de-pieza (c 54) 
 rubia (c 67) 
 ziabelarra (e 6) 
Gardenia jasminoides Ellis: 
 gardènia (cat 19, 24, 68) 
Garidella nigellastrum L.: 
 falsa neguilla (c 26) 
 nigelastro (c 26) 
Gastridium ventricosum 
(Gouan) Schinz & Thell.: 
 cañota (c 29) 
Gaudinia fragilis (L.) P. 
Beauv.: 
 avena francesa (c 6) 
 ballín (c 103) 
Genista acanthoclada DC.: 
 gatova (m 17) 
 gavota fasciculada (cat 15) 
Genista anglica L.: 
 abulaga (c 103) 
 abulaga ratera (c 47) 
 ahulaga de bonales (c 91) 
 ajestrino (c 84) 
 aliaga (p 86) 
 arbulaga de los regajos (c 
13) 
 arbulaga merina (c 13) 
 argelaga (cat 86) 
 árguma (c 84) 
 aulaga (c 30, 86, 112) 
 aulaga gatiña (c 79) 
 elorri-kriska (e 86) 
 espino (c 30, 86, 112) 
 gatiña (g 63) 
 ginestola ànglica (cat 15, 
68) 
 ota (e 86) 
 piorno espiñento (g 63) 
 toxo bravo (g 63) 
 uñagata (c 13) 
Genista aspalathoides Lam.: 
 piorno (c 14) 
Genista baetica Spach: 
 aulaga morisca (c 62) 
 piorno (c 30) 
 piorno amarillo (c 30, 45, 
96, 112) 
 piorno paiso (c 30, 112) 
 piorno pajizo (c 30, 45) 
Genista berberidea Lange: 
 arranha-lobos (p 35) 
 carrizo (g 63) 
 gatiña (g 63) 
 piorno das brañas (g 63) 
 toxo gateño (g 63) 
 xesta das brañas (g 63) 
Genista cantabrica Spach: 
 carquesa (c 57) 
Genista cinerascens Lange: 
 escobón (c 47) 
 piorno (c 47) 
Genista cinerea (Vill.) DC.: 
 espart (m 30) 
 flor de tinteros (c 71) 
 flor de tintoreros (c 30, 
112) 
 gayomba (c 43) 
 genista pequeña (c 23) 
 ginesta (c 91, v 76) 
 ginesta borda (v 76) 
 ginesta pequeña (c 30, 
112) 
 ginestell (cat 17, 30, 68, 
112, v 71) 
 ginestell cineri (cat 15, 68, 
92) 
 ginestra (c 73, v 76) 
 giniestra (c 22, 30, 43, 73, 
112) 
 gòdua borda (cat 68) 
 hierba de la sarna (c 17, 
69) 
 hiniesta (c 17, 22, 30, 37, 
43, 62, 69, 73, 92) 
 jinestra (ar 38) 
 retama (c 17, 22, 30, 37, 
43, 52, 62, 92) 
 retama blanca (c 37) 
 retama común (c 37) 
 retama macho (c 4) 
 retama merina (c 73) 
 retama moruna (c 73) 
 retama real (c 73) 
 taragonda (c 22, 30, 43, 
112) 
 yerba de curar la sarna (ar 
65, c 30) 
Genista cinerea subsp. 
cinerascens (Lange) 
Nyman: 
 escoba (c 11) 
 hiniesta (c 55, 81) 
 piorno (c 11, 81) 
 retama cenicienta (c 81) 
 retama negra (c 11) 
Genista cinerea subsp. 
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leptoclada (Willk.) O. 
Bolòs & Molin.: 
 ginestell (m 99) 
 ginestell cireri mallorquí 
(cat 68) 
 hierba de la sana (c 99) 
 hiniesta (c 99) 
 retama (c 99) 
 retamón (c 67) 
Genista cinerea subsp. 
speciosa Rivas Goday & 
Losa ex Rivas Mart. & al.: 
 hiniesta (c 9, 72, 75, 101) 
 iniesta (c 49) 
 retama (c 9, 49) 
 retama macho (c 9) 
Genista dorycnifolia Font 
Quer: 
 genestra (m 68) 
 ginestell doricnifoli (cat 15, 
68) 
Genista falcata Brot.: 
 aulaga falcada (c 55) 
 giesteira-gadanha (p 30) 
 piorno (g 63) 
 tojo (c 30, 112) 
 tojo-gadanho (p 30, 31, 35) 
 tojo-gatanho-maior (p 35) 
 tojo-preto (p 5) 
Genista florida L.: 
 abulaga (c 103) 
 apiorno (c 103) 
 aulaga (c 103) 
 bereza (c 84) 
 bolaga (c 32) 
 cayomba (c 32) 
 chinestra (ar 64, 107) 
 escoba (c 32, 84, 108, g 
10) 
 escoba blanca (c 32) 
 escoba serraniega (c 84) 
 escoba verde (c 84) 
 escobón (c 30, 47, 79, 91, 
92, 112) 
 flor de teñir portuguesa (c 
30) 
 flor de tintoreros (c 7) 
 genista (c 10, 55) 
 ginesta blanca (cat 30, 
112) 
 ginesta pequeña (c 7) 
 peorno (c 32) 
 piorno (b 32, c 12, 30, 32, 
47, 58, 69, 92, 103, 108, 
112, g 10, 63, p 21) 
 piorno amarillo (c 32) 
 piorno blanco (c 32) 
 piorno dos tintureiros (c 
30) 
 piorno-dos-tintureiros (p 
31, 35) 
 piornu (c 32) 
 piornu albar (c 32) 
 piornu morisco (c 32) 
 piurno (b 32) 
 piurnu (b 32) 
 pudia (g 44, 63) 
 retama (ar 64, c 11, 30, 92) 
 retama blanca (ar 64, c 11, 
30, 44, 55, 62, 69, 87, 112) 
 xesta branca (g 44, 63) 
 xiniesta (c 92) 
 zusca (c 32) 
Genista hirsuta subsp. 
erioclada (Spach) 
Raynaud: 
 aliaga (c 30) 
 aulaga pequeña espinosa 
(c 30) 
Genista hirsuta Vahl: 
 abulaga (c 12, 43, 103) 
 abulaga merina (c 47) 
 abulagas (c 13) 
 ahulaga (c 43, 91) 
 albulaga (c 13) 
 aluaga (c 22, 43) 
 arbulaga (c 13) 
 argelaga hirsuta (cat 15) 
 aulaga (c 12, 13, 22, 23, 
30, 43, 103) 
 aulaga hirsuta (c 55) 
 aulaga merina (c 4, 45) 
 aulaga tierna (c 30) 
 retama (c 22) 
 tojo alfilerero (c 23, 30) 
 tojo alfiletero (c 45) 
 ulaga (c 12, 103) 
Genista hispanica L.: 
 abulaga (c 30, 60, 112) 
 algoma (c 57) 
 aliaga (c 108) 
 aliaga de ciento en pie (c 
30, 39, 60, 71) 
 argelagó (cat 15, 16, 68, 
86) 
 argilaga menuda (cat 68) 
 argilagó (cat 68) 
 argilagueta (v 68) 
 árgoma (c 30) 
 aulaga (c 79) 
 cascaula (c 39, cat 15, 16, 
68, v 30, 76) 
 espárragos (ar 107, 110) 
 genesta cascaula (v 30, 
68, 112) 
 ginesta cascaula (v 71) 
 hierba de la matriquera (ar 
110) 
 ierba de la matriquera (ar 
107) 
 ollagina (e 1) 
 otabera (e 54) 
 otabera arrunt (e 1) 
 retama (c 76) 
 tamujo (c 60) 
 taulaga (c 86) 
 ulaguiño (c 30) 
 yerba de la matriquera (ar 
108) 
Genista hispanica subsp. 
occidentalis Rouy: 
 aliaga (c 6) 
 anabios (b 98) 
 argomino (c 84) 
 argomizo (c 84) 
 árguma (b 80, c 84) 
 árgume (c 84) 
 argumino (c 84) 
 argumiza (c 84) 
 argumizo (c 84) 
 cascabla (ar 107, 108) 
 cascaula (ar 107, 108, 
110) 
 cotoya (b 98) 
 erratlatza (e 51) 
 garabita (c 84) 
 gorbiñu (b 80) 
 nabios (b 98) 
 otabera arrunta (e 6) 
Genista hystrix Lange: 
 abriojo (c 32) 
 abrojos (c 32) 
 abruechus (c 32) 
 caramoño (c 32) 
 piorno espiñento (g 63) 
 toxo (g 63) 
Genista legionensis (Pau) M. 
Laínz: 
 anabio (c 32) 
 anabiu (b 80) 
 anao (c 32) 
 anaos (b 80) 
 árguma (b 59) 
 enabia (c 32) 
 enabio (c 32) 
 gorbiñu (b 80) 
 gurbañu (b 59) 
 gurbezu (b 80) 
 inabios (b 59) 
 inabiu (b 59) 
Genista longipes Pau: 
 piorno (c 101, 112) 
Genista lucida Cambess.: 
 gatosa (c 39, m 17) 
 gatova (c 39, cat 16, m 17, 
99) 
 gavota comuna (cat 15) 
Genista micrantha Gómez 
Ortega: 
 piorno de follas pequenas 
(g 63) 
 xesta (g 63) 
Genista mugronensis Vierh.: 
 aulaga enana (c 9) 
 cambrones (c 34) 
 escambrones (c 34) 
Genista obtusiramea J. Gay 
ex Spach: 
 escobón (c 79) 
 inastias (b 59) 
 piorno (g 63) 
 piorno teixo (g 63) 
Genista pilosa L.: 
 aliaga (c 108) 
 espergell (cat 19) 
 ginesta rampant (cat 68) 
 ginesta rampanta (cat 68) 
 ginestell (cat 19) 
 ginestola pilosa (cat 15, 
68) 
 ginestola repent (cat 68) 
Genista polyanthos R. Roem. 
ex Willk.: 
 abulaga brava (c 47) 
Genista pumila (Debeaux & É. 
Rev. ex Hervier) Vierh.: 
 argelaga nana (cat 15) 
 aulaga almohadillada (c 
55) 
 escambrón (c 55) 
Genista ramosissima (Desf.) 
Poir.: 
 giniestra (c 14) 
 retamón (c 45, 92, 96) 
Genista scorpius (L.) DC.: 
 abriojos (c 37) 
 abulaga (c 32) 
 abulaga negra (c 47) 
 abularga (c 32) 
 albulaga (c 32) 
 aldiaga (ar 38, 107, 108, 
110) 
 aliaca (ar 107) 
 aliaga (ar 32, 38, 64, 65, 
107, 108, c 7, 9, 11, 30, 
32, 34, 37, 39, 60, 62, 69, 
71, 79, 84, 87, 90, 92, 101, 
102, 112) 
 aliaga blanca (c 102) 
 aliaga de diente de perro 
(c 37) 
 aliagas (c 40) 
 allaca (ar 38, 107, 108, 
110) 
 allaga (ar 107, 108, 110) 
 allagas (ar 110) 
 allagón (ar 32) 
 alliaga (c 30, 112) 
 angilaga borda (cat 68) 
 arbulaga (c 32, 72, 92) 
 archelaga (ar 107) 
 archelagra (ar 107) 
 arcilaga (c 32) 
 ardilaga (c 32) 
 argelac (cat 68) 
 argelaga (c 39, cat 16, 24, 
68, 77, 92, v 71) 
 argelaga de bosc (cat 68) 
 argelaga menuda (cat 68) 
 argelaga negra (cat 24) 
 argelaga vera (cat 15) 
 argelagas (cat 30) 
 argelaguera (cat 68) 
 argelanc (cat 68) 
 argilaga (c 90, cat 68, v 68) 
 argilaga borda (cat 68, v 
76) 
 argilaga marina (cat 68) 
 argilaga negra (c 76, v 25) 
 árgoma (c 60, 92) 
 argomizo (c 84) 
 arguelagues (cat 40) 
 árguma (c 32) 
 argumizo de lastra (c 84) 
 artilaga (c 32) 
 arxelaga (ar 107) 
 aspalatho-de-hespanha (p 
30) 
 aulaga (ar 64, 108, 110, c 
1, 6, 7, 9, 11, 30, 32, 38, 
53, 55, 60, 62, 71, 79, 84, 
87, 90, 92, 101, 112) 
 aulaga común (c 55) 
 aulaga negra (c 30) 
 aulaga santa (c 92, 96) 
 aulagas (c 40) 
 bachoca (ar 38) 
 bálachs (cat 30) 
 bàlec (cat 68) 
 calabón (c 30) 
 calabón serrano (c 30) 
 cambrón (c 37) 
 cardina (c 32) 
 chelagra (ar 107, 108) 
 chinela (ar 38, 108) 
 cotolla (b 32) 
 elorrikriska (e 40) 
 elorritriska (e 40) 
 elorri-triska (e 1, 6, 51, 92) 
 elotrisca (e 30) 
 enchelagra (ar 38, 108) 
 ergelagra (cat 68) 
 eschelaga (ar 38, 107, 
108) 
 eschelagra (ar 107, 108) 
 escobón (c 30) 
 espino (c 37) 
 eulalia (c 30) 
 gancella (b 32) 
 garrover del diable (m 30) 
 gatosa negra (cat 68) 
 ginesta (c 30) 
 ginesta borda (cat 68) 
 ginestell (cat 19) 
 guiri (e 60) 
 hallada (c 30) 
 ilaga (c 11, 32) 
 jaulaga (c 30) 
 laga (c 32) 
 llaga (ar 107) 
 lupubelarra (e 30) 
 oblaga (c 32) 
 olaga (c 32, 60) 
 olagacino (c 32) 
 olagas (c 30) 
 ollaga (c 60, e 54) 
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 otaca (c 60, 92) 
 otea (e 30) 
 piorna (c 30) 
 piorno (c 30, 82) 
 piorno gallego (c 30) 
 piorno serrano (c 30) 
 retama angulosa y vainillas 
vellosas (c 30) 
 retamón (c 30) 
 romero santo (c 30) 
 tabella (ar 38) 
 taliaga parda (c 30) 
 tojo (c 60, 87, 92) 
 tojos (c 30) 
 toliaga (c 37) 
 toyos (c 30) 
 ulaga (c 11, 30, 32, 60) 
 ulagas (c 11) 
 uliaga (c 84) 
 ullaga (c 84) 
 zulaga (c 32) 
Genista spartioides Spach: 
 algaidón (c 34) 
 bolina (c 45) 
Genista spartioides subsp. 
retamoides (Spach) Rivas 
Goday & Rivas Mart.: 
 algaidón (c 102) 
 apalaín (c 67) 
 arnacho (c 102) 
 palaín (c 67) 
Genista teretifolia Willk.: 
 aliaga (c 108) 
Genista tinctoria L.: 
 abulaga (c 103) 
 abulaguilla de bonal (c 47) 
 bicharruelo (ar 108) 
 delarbre (cat 19) 
 erratz (e 40) 
 erratza (e 92) 
 escoba (c 108) 
 flor de teñir (c 30) 
 flor para teñir (c 30) 
 genesta de tintorers (cat 
68, v 30, 112) 
 genestra (c 30) 
 giesta dos tintureiros (c 30) 
 ginesta de tintorers (cat 40, 
68, v 71, 85) 
 ginestola (cat 16, 68) 
 ginestola tintòria (cat 68, 
92) 
 ginestola ver (cat 15) 
 ginestrola (cat 68) 
 hiniesta (c 30, 87, 112) 
 hiniesta de tintes (c 30, 40, 
60, 92) 
 hiniesta pequeña (c 30) 
 jinesta de tintes (c 91) 
 piorno (c 108) 
 piorno dos tintoreiros (c 
30) 
 retama de los tintoreros (c 
30, 60) 
 retama de los tintureros (c 
112) 
 retama de tintes (c 40, 62, 
87) 
 retama de tintoreros (c 1, 
6, 40, 47, 69, 71, 79, 85, 
92, 108) 
 xiristola (e 1, 6, 40, 92) 
Genista tournefortii Spach: 
 abulaga (c 103) 
 abulaga fina (c 47) 
 aulaga (c 103) 
 aulaga fina (c 30) 
Genista triacanthos Brot.: 
 abulaga negra (c 47) 
 abulagas (c 30) 
 ahulaga morisca (c 30, 91) 
 ahulagas (c 30) 
 aulaga (c 30) 
 aulaga morisca (c 4, 14, 
57, 62, 112) 
 giesteira-espinhosa (p 30) 
 piorno de tres espiñas (g 
63) 
 ranha-lobo (p 31) 
 tojo-gatanho-menor (p 35) 
 tojo-molar (p 31, 35) 
 tojo-mollar (p 30) 
Genista tricuspidata Desf.: 
 gatova (cat 68) 
Genista umbellata (L'Hér.) 
Poir.: 
 bolina (c 9, 14, 45, 62, 67, 
112) 
 bollina (c 57) 
Genista umbellata subsp. 
equisetiformis (Spach) 
Rivas Goday & Rivas 
Mart.: 
 bolina (c 30) 
 bollina (c 30) 
Genista valdes-bermejoi 
Talavera & L. Sáez: 
 gatova fasciculada (cat 68) 
Genista valentina (Willd. ex 
Spreng.) Steud.: 
 genista (c 39) 
 ginesta de graneres (v 39) 
 ginestell valencià (cat 68, 
92, v 39) 
 toliaga (c 34, 102) 
Genista versicolor Boiss.: 
 piorno (c 9) 
Genistella tridentata (L.) 
Samp.: 
 carcaja (c 32) 
 carqueija (c 40, g 40, p 40) 
 carqueisa (b 32, c 32) 
 carqueisia (c 32) 
 carqueisial (c 32) 
 carqueixa (c 32, 40, g 32, 
40, p 40) 
 carqueixä (b 32) 
 carqueja (c 32, 40, g 40, p 
40) 
 carquesa (c 32, 40, 79, g 
40, p 40) 
 carquesia (c 40, g 40, p 
40) 
 carquexa (c 40, g 40, p 40) 
 carquexia (c 40, g 40, p 
40) 
 carquisa (c 32, 40, g 40, p 
40) 
 charneca (c 32) 
 engordatoro (c 40) 
 lavacuncas (g 40) 
 murta (c 32) 
 torogordo (c 40) 
Gennaria diphylla (Link) Parl.: 
 satyriâo-de-duas-folhas (p 
29) 
Gentiana acaulis L.: 
 cluchitos (ar 107, 109, 110) 
 genciana (c 60, 69) 
 genciana acaule (cat 68) 
 genciana azul (c 109) 
 genciana de verano (c 27) 
Gentiana alpina Vill.: 
 genciana (c 23) 
 genciana alpina (cat 68) 
Gentiana asclepiadea L.: 
 cruciata (c 7) 
Gentiana brachyphylla Vill.: 
 genciana (c 75) 
Gentiana burseri Lapeyr.: 
 ajenciana (ar 109) 
 chansana (ar 109) 
 chanzana (ar 109) 
 genciana amarilla (c 109) 
 genciana de Burser (cat 
68) 
Gentiana campestris L.: 
 gençaneta (cat 68) 
 genciana campestre (cat 
68) 
Gentiana ciliata L.: 
 genciana ciliada (cat 68) 
 gencianeta de tardor (cat 
68) 
Gentiana cruciata L.: 
 cruciada (cat 27) 
 cruciata (c 27, 86, cat 86) 
 crujía (c 27) 
 crujía montaraz (c 27) 
 genciana menor (c 27) 
 hierba en cruz (c 27) 
Gentiana lutea L.: 
 agenciana (c 32) 
 ajenciana (ar 109, 110) 
 argençana (cat 40, 68, 77, 
p 27, 35) 
 argençana-dos-pastores (p 
27, 31, 35, 40) 
 argenciana (p 27) 
 arjanssana (cat 27) 
 cenjana (c 11) 
 chansá (g 27) 
 chansana (ar 107, 109, 
110) 
 chanzaina (c 92) 
 chanzana (ar 107, 109, 
110) 
 chauzaina (b 58) 
 chonzana (ar 38, 107, 109, 
110) 
 errosta (e 40, 51, 58, 86, 
92) 
 errostá (e 27) 
 errotxa (e 40, 58) 
 funciana (c 32) 
 gençana (cat 40, 68, 77) 
 genciana (ar 110, b 59, c 
8, 10, 11, 27, 32, 38, 40, 
44, 58, 79, 81, 82, 84, 86, 
87, 92, 112, cat 19, 40, 68, 
77, 83, g 40, m 27, p 27, 
35, 40) 
 genciana amarilla (ar 65, c 
53, 58, 60, 87, 109) 
 genciana groga (cat 68) 
 genciana mayor (c 58, 60, 
62, 87) 
 genciana rastrera (c 32) 
 genciana vera (cat 16, 68) 
 genciana-amarela (p 35) 
 genciana-amarella (p 27) 
 genciana-das-boticas (g 
40, p 27, 31, 35, 40) 
 gencianella (p 27) 
 gengiba (c 27, 40, 58) 
 gensana (cat 112, v 27) 
 gensiana (c 58, cat 112) 
 genssana (cat 27) 
 genssiana (cat 27) 
 gentziana (e 58) 
 genza (g 27) 
 ginçana (cat 40, 68) 
 gonciana (c 32) 
 gonza (g 58, 63) 
 gonzana (c 32) 
 grande-genciana (p 35) 
 h.unciana (b 59) 
 janciana (c 32) 
 janzaina (c 32) 
 jonza (g 27) 
 junciana (c 8, 11, 27, 32, 
40, 50, 58, 84) 
 junzana (c 84) 
 llecenciana (cat 19) 
 llençana (cat 68, 77) 
 llenciana (cat 77) 
 quina de Europa (c 27) 
 renciana (cat 19) 
 sanzaina (c 32) 
 sianzaina (c 32) 
 unciana (c 40, 58, 60) 
 xanzá (g 10, 58, 63) 
 xanzaina (b 32, 98, c 92, g 
58) 
 xanzana (b 32, 59, 98) 
 xaranzaina (b 98) 
 xaranzana (c 40) 
 xauzaina (b 58) 
 xenciana (g 58, 63) 
 xensá (g 10, 40, 58, 63, p 
40) 
 xenza (g 27) 
 xenzá (g 10, 44, 58, 63) 
 xenzo (g 58) 
 xonzana (c 32) 
 xuanzana (b 59) 
 xunciana (b 59) 
Gentiana nivalis L.: 
 genciana nival (c 86, cat 
68) 
Gentiana pneumonanthe L.: 
 cáliz de la aurora (c 27) 
 genciana de turbera (c 86) 
 gonzá (g 63) 
 xensá (g 63) 
 xenzá (g 63) 
Gentiana pyrenaica L.: 
 genciana pirenaica (c 86) 
 genciana pirinenca (cat 68) 
Gentiana verna L.: 
 cluxitos (ar 109) 
 cuquiellu (b 59) 
 errosta (e 92) 
 genciana (c 23) 
 genciana de primavera (c 
86) 
 genciana vernal (cat 68, 
92) 
 gitanilla (c 27) 
 gitanilla menuda (c 92) 
 pastorella (cat 16, 68, 86, 
92) 
Gentianella amarella (L.) 
Börner: 
 gencianilla (c 69) 
Gentianella campestris (L.) 
Börner: 
 gençaneta (cat 16) 
 genciana campestre (cat 
92) 
 genciana de campo (c 86) 
Gentianella ciliata (L.) Borkh.: 
 genciana (c 23) 
 genciana ciliada (c 86) 
 gencianeta de tardor (cat 
86) 
Geranium bohemicum L.: 
 gerani lanuginós (cat 15) 
 geranio (ar 108) 
Geranium cinereum Cav.: 
 gerani cineri (cat 15, 68) 
Geranium columbinum L.: 
 agujetas (ar 107, 110) 
 agullas (ar 107, 110) 
 agulleira (g 17, 26, 40, 63, 
p 17, 40) 
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 bec de colom (cat 17, 68) 
 bico-de-pomba (p 35) 
 bico-de-pomba-maior (g 
40, p 26, 31, 35, 40) 
 forquilles (cat 17, 40, v 39, 
71) 
 gerani (m 17, 99) 
 gerani de colom (cat 15, 
68) 
 geranio (c 17, 99) 
 pata de perdiz (c 17, 26, 
68, 99) 
 peu de colom (cat 68, m 
17) 
 peu de perdiu (cat 17, 68) 
 pico de cigüeña (ar 110) 
 pico de grulla (ar 107, 110) 
 pico de paloma (c 17, 26) 
 pico de palomas (c 40) 
 pico de zigüeña (ar 107) 
 pie colombino (c 99) 
 pie columbino (c 40) 
 pie de columbino (c 26) 
 pie de paloma (ar 107, 
110, c 6, 17, 26, 39, 40, 
69, 71, 75, 90, 99) 
 pie de palomo (c 40) 
 rellotges (m 17, 99) 
Geranium dissectum L.: 
 aguyetas (m 26) 
 gargantilla (c 32) 
 gargantilla de horquilla (c 
32) 
 gerani (m 17, 99) 
 gerani de fulla retallada 
(cat 15) 
 gerani de fulles retallades 
(cat 68) 
 gerani retallat (cat 68) 
 geranio cortado (c 26, 32) 
 rellotges (m 17, 99) 
 suansana (m 26) 
 suassana (m 26) 
 xarta (b 32) 
Geranium divaricatum Ehrh.: 
 gerani divaricat (cat 15) 
Geranium lucidum L.: 
 agulleira (g 26, 63) 
 alfileres (c 37) 
 gerani lluent (cat 15, 68) 
 geranio (c 9) 
 pampilho (p 26) 
 perrubio (g 10) 
Geranium molle L.: 
 agujas (c 88) 
 agulleira (g 26, 63, 112) 
 aguyetas (g 26) 
 alfileres (c 88) 
 alfilericos (c 43) 
 alfilerillo (c 73) 
 bico-de-pomba-menor (p 
26, 31, 35) 
 borró (cat 17) 
 clementina (c 32) 
 espetones (c 88) 
 gerani (m 17) 
 gerani suassana (m 99) 
 geranio (c 43) 
 geranio blanco (c 26) 
 geranio blando (c 32) 
 geranio de los caminos (c 
4) 
 geranio muelle (c 17, 62) 
 geranio silvestre (c 37) 
 llantel de les muries (b 98) 
 malva (c 37) 
 mata de alfileres (c 88) 
 perejil montés (b 98) 
 rellotges (m 17, 99) 
 relojes (c 32, 87) 
 relosillos (c 32) 
 suansana (g 26) 
 suassana (cat 68, g 26, m 
17, 94) 
 suassana blana (cat 15, 
68) 
 sussana (g 26) 
Geranium nodosum L.: 
 gerani nuós (cat 15) 
Geranium phaeum L.: 
 gerani obscur (cat 15) 
Geranium pratense L.: 
 gerani de prat (cat 15, 68) 
 geranio de prado (c 60) 
 pampilho (p 26) 
Geranium purpureum Vill.: 
 agujas de pastor (c 99) 
 erva-de-sâo-roberto (p 93) 
 gerani (m 99) 
 geranio silvestre (c 37) 
 grielles salades (m 99) 
 hierba de la esquinancia (c 
99) 
 hierba de San Roberto (c 
36, 99) 
 hierba de San Ruperto (c 
99) 
 rellotges (m 99) 
Geranium pusillum L.: 
 aguja de Salamanca (c 26) 
 geranio silvestre (c 79) 
 pico de cigüeña (c 26) 
 suassana de flor menuda 
(cat 15) 
Geranium pyrenaicum Burm. 
fil.: 
 gerani pirinenc (cat 68) 
 geranio (c 9) 
 perrubio (g 10) 
 suassana pirinenca (cat 
15) 
Geranium robertianum L.: 
 abujones (c 26) 
 aguja de pastor (c 26) 
 agujas de pastor (c 17) 
 agulleira (g 63) 
 agulles (cat 17) 
 agulles salades (cat 68, m 
68) 
 aguyas (cat 26) 
 aguyetas (m 26) 
 belar-zankhogorri (e 40) 
 bico-de-grou-robertino (p 
26, 35) 
 camaroxa (ar 26) 
 erva-da-agulla (p 17, 40) 
 erva-de-sam-roberto (p 26) 
 erva-de-sâo-roberto (p 17, 
21, 31, 35, 40, 58, 89) 
 erva-roberta (p 26, 31, 35, 
40, 86, 89) 
 gata rabiosa (cat 19) 
 gerani (m 17) 
 gerani pudent (cat 17, 40, 
68, v 26) 
 geranio de hoja redonda (c 
60) 
 geranio de monte (c 91) 
 geranio de San Roberto (c 
9, 32, 42) 
 geranio robertiano (c 60) 
 geranio silvestre (c 37) 
 geranio-fétido (p 26) 
 güellas (m 26) 
 güellas saladas (m 26) 
 güelles salades (cat 40, 
68, m 17, 68) 
 herba da agulla (g 17, 26, 
40, 63) 
 herba da esquinancia (g 
44) 
 herba de Robert (cat 17, 
40, 68) 
 herba de Sant Jaume (cat 
17, 40, 68) 
 herba de Sant Robert (cat 
15, 16, 17, 18, 26, 40, 68, 
86, v 71) 
 herba del pobre (v 26) 
 herba pudent (cat 68) 
 herba roberta (cat 17, 26, g 
58) 
 hierba de la esquinacia (c 
17) 
 hierba de la esquinancia (c 
17, 60) 
 hierba de la golondrina (c 
49) 
 hierba de Roberto (c 26, 
40) 
 hierba de San Roberto (b 
98, c 1, 6, 17, 32, 36, 40, 
44, 58, 60, 62, 66, 69, 71, 
86, 90, 108) 
 hierba de San Ruperto (c 
17, 40) 
 hierba´l picu (b 98) 
 lentina (c 60) 
 lertxun-moko (e 86) 
 manda perrechilla (e 26) 
 manda persesilla (e 58) 
 manda persesina (e 51) 
 manda-perretxil (e 40) 
 mando-perresil (e 40) 
 moko-belarr (e 40, 58) 
 perejil de burro (ar 107, 
108, 110) 
 perejil montés (b 98) 
 pico de cigüeña (c 26) 
 poteta de gall (cat 17, 40, 
68) 
 rellotges (m 17) 
 San Robertoren zaingorri 
(e 1) 
 yerba de la esquinancia (c 
26) 
 yerba de San Roberto (c 
26, 87) 
 yerba de San Ruperto (c 
26) 
 zaingorria (e 6) 
 zangogorri (e 17, 40, 58) 
 zangogurri (e 58) 
Geranium rotundifolium L.: 
 alfileres (c 26) 
 bico-de-grou-de-folhas-
redondas (p 26) 
 gerani (m 17, 99) 
 geranio (c 99) 
 geranio de hoja redonda (c 
9, 17) 
 geranio silvestre (c 79) 
 pampilho (p 26) 
 pico de cigüeña (c 26) 
 rellotges (m 17, 99) 
 suansana (m 26) 
 suasana (cat 112) 
 suassana (cat 68, m 17, 
26, 94, 99) 
 suassana rotundifòlia (cat 
15, 68) 
Geranium sanguineum L.: 
 aguja sangrienta (c 26) 
 agullas (cat 26, 112) 
 bech de cigonya (cat 26) 
 bech de grua (cat 26) 
 bico-de-grou-sanguíneo (p 
31, 35) 
 gerani sanguini (cat 15, 68) 
 geranio de sangre (c 91) 
 geranio-sanguíneo (p 26) 
 gerânio-sanguíneo (p 31, 
35) 
 guellas (cat 112) 
 güellas (m 26) 
 moko-belarra (e 51) 
 pico de cigüeña (c 7, 26) 
 pico-de-grou-sanginho (p 
26) 
 pie de paloma (ar 108) 
Geranium subargenteum 
Lange: 
 geranio cantábrico (c 79) 
Geranium sylvaticum L.: 
 gerani de bosc (cat 15, 68) 
Geranium: 
 agulla do pastor (g 63) 
 agulles (m 17) 
 agulletes (cat 68) 
 bec de cigonya (cat 24) 
 candeler (cat 68) 
 herba agulla (g 63) 
 rellotget (cat 24) 
Geum heterocarpum Boiss.: 
 yerba del ermitaño (c 30, 
112) 
Geum hispidum Fr.: 
 gèum híspid (cat 15) 
Geum montanum L.: 
 cariofilada de montaña (c 
86) 
 cariofilata montana (c 30) 
 clavelada de Roncesvalles 
(c 30) 
 erva-benta (p 30) 
 gèum muntanyenc (cat 15, 
68) 
 sanamunda de los Alpes 
de flor pequeña (c 30) 
Geum pyrenaicum Mill.: 
 gèum pirinenc (cat 15) 
 raíz bendita de 
Roncesvalles (c 30) 
Geum quellyon Sweet: 
 gèum de jardí (cat 68) 
Geum rivale L.: 
 cariofilada acuática (c 69) 
 cariofilada de agua (c 79, 
86) 
 cariofilada de los arroyos 
(c 66) 
 cariofilata acuática (c 30) 
 gèum de ribera (cat 15, 68, 
92) 
 orejuela de arroyo (c 30, 
92) 
Geum sylvaticum Pourr.: 
 caryophyllada-de-duas-
flores (p 30) 
 caryophyllada-menor (p 
30) 
 geo del bosque (c 79) 
 gèum de bosc (cat 68) 
 gèum selvàtic (cat 15) 
 herba de talls (cat 68) 
 hierba del ermitaño (c 91) 
 hierba del Señor (c 37) 
 raíz cortada (c 37) 
 yerba de la raíz cortá (c 
37) 
 yerba del Señor (c 37) 
 zege (c 37, 52) 
Geum urbanum L.: 
 alquemila (c 40) 
 alquimila (c 40) 
 benedicta (c 40) 
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 cariofilada (c 1, 30, 40, 60, 
62, 69, 86, 87, 92, g 40, p 
31, 35, 40) 
 cariofilada oficinal (c 71) 
 cariofilada-maior (p 35) 
 cariofilata (c 30, 40, 57, 91, 
112, g 30, 63) 
 caryophyllada (p 30) 
 caryophyllada-maior (p 30) 
 caryophyllata (p 30) 
 clavelada (c 30) 
 cravoila (p 35) 
 cravoilha (p 30) 
 erva-benta (p 30, 31, 35, 
40) 
 erva-de-san-bento (p 40) 
 erva-santa (p 30, 40) 
 flor de Sant Benet (cat 40, 
68) 
 gariofilada (c 30) 
 herba botera (cat 40) 
 herba caraveleira (g 44, 
63) 
 herba caravelleira (g 63, 
92) 
 herba de San Benito (g 30) 
 herba de San Bento (g 40, 
63) 
 herba de Sant Benet (cat 
15, 16, 40, 68, 86, 92, v 
71) 
 herba santa (g 40, 63) 
 hierba de San Benito (c 6, 
40, 44, 53, 60, 62, 66, 69, 
71, 86, 92) 
 hierba del clavo (c 30) 
 hierba santa (c 66) 
 islera (c 30) 
 linzaiña (e 40) 
 meligó montès (cat 40) 
 pata de lobo (g 40) 
 pata-de-lobo (p 40) 
 patilobo (g 40, p 40) 
 pé-de-leâo (p 40) 
 peu de lleó (cat 40) 
 pota de lleó (cat 40) 
 raíz bendita (c 30) 
 San Benito belar (e 1) 
 San Benito belarra (e 6, 
92) 
 sanamunda (c 6, 30, 40, 
66, 86, g 40, p 30, 31, 35, 
40) 
 sanamunda silvestre (c 30) 
 tuisarr (e 40) 
 yerba de San Benito (c 30, 
87) 
Ginkgo biloba L.: 
 ginkgo (c 1, 85, cat 19, 68) 
 ginko (e 1) 
Gladiolus communis L.: 
 acoro-falso (p 29) 
 boga (cat 29) 
 bordôes-de-sâo-josé (p 35) 
 claveles de monte (c 29) 
 clavelicos de pastor (c 29) 
 coltell (cat 68, m 17, 29) 
 coltell bermell (cat 29) 
 coltell vermell (cat 68, m 
17) 
 cresta de gallo (c 29, 87) 
 espadana-bulbosa (p 29) 
 espadana-dos-montes (p 
29) 
 espadaña (e 29) 
 espadaña terrestre (c 29) 
 espadella (cat 86, m 29, 
68, v 29, 68) 
 espadella vulgar (cat 68) 
 espadilla (c 29, 87) 
 espadola (m 68) 
 espasa (cat 68) 
 espasas (cat 29) 
 espasas curtas (m 29) 
 espaseta (cat 16, 68, m 
29) 
 espasí (cat 68) 
 estoque (c 29, p 29) 
 estoque de dos filos (c 29) 
 estoque yerba (c 7, 29) 
 ezpatalorea (e 6) 
 fulla de espasa (v 29) 
 gallo (c 60) 
 gladiol (cat 86) 
 gladiola (e 6) 
 gladiolo (c 1, 4, 6, 29, 50, 
109) 
 gladíolo (c 1, p 86) 
 gladiolo común (c 60, 86) 
 gladiolo de entre los panas 
(c 29) 
 gladiolos (c 84) 
 gladíolos (p 35) 
 gradiolo (c 84) 
 herba d´espasa (cat 68) 
 herba palma (cat 29, 68) 
 hiacinto poético (c 29) 
 hierba estoque (c 60) 
 lirio (c 29) 
 lirio de San Juan (c 29) 
 lirio fétido (c 1) 
 lliri d´espases (cat 68) 
 lliri de sant Joan (cat 29, 
68) 
 lliri dels blats (cat 29, 68) 
 lliri roch (v 29) 
 lurretaco (e 29) 
 maitx (m 29) 
 maitxos (m 29) 
 matx (m 68) 
 palma (cat 68) 
 palmas-de-santa-rita (p 35) 
 palmillas (c 29) 
 paradells (m 29) 
 rossiñol (m 29) 
 vara de Santa Teresa (c 
84) 
 yerba estoque (c 29, 87) 
Gladiolus communis subsp. 
byzantinus (Mill.) A.P. 
Ham.: 
 cresta de gallo (c 90) 
 espadilla (c 90) 
 española (c 73) 
 gladiolo (c 73) 
 gladiolo oriental (c 86) 
 palmitos (c 73) 
 pintauñas (c 73) 
Gladiolus gandavensis L.: 
 gaudiol (cat 68) 
 gladiol (cat 68) 
 gladíol (cat 68) 
 gladíolo (c 53) 
 gludiol (cat 68) 
 guardiol (cat 68) 
Gladiolus illyricus W.D.J. 
Koch: 
 collell (m 99) 
 coltell (cat 68) 
 coltell vermell (cat 68) 
 cultell (m 94) 
 espadana-das-searas (p 
31) 
 espadana-dos-montes (p 
31, 35) 
 espadella (cat 86, m 68, 
99, v 68) 
 espadola (m 68) 
 espasa (cat 68) 
 espaseta (cat 24, 68, m 17, 
94, 99) 
 espasí (cat 68) 
 estoque (c 99) 
 galas de avión (c 86) 
 genciana (c 34) 
 gladiolo (c 4, 109, g 63) 
 gladiolo menor (c 69, 71) 
 gladiolo silvestre (c 13, 79) 
 herba d´espasa (cat 68) 
 herba estoque (g 63) 
 herba palma (cat 68) 
 hierba estoque (c 90, 91, 
99) 
 lliri d´espases (cat 68) 
 lliri de sant Joan (cat 68) 
 lliri dels blats (cat 68, 86) 
 maig (m 99) 
 matx (m 68) 
 palma (cat 68) 
 pendientes de la reina (c 
103) 
 rossiñol (m 94) 
 vareta (c 88) 
 varetas (c 13) 
 varica de San José (c 88) 
 varita de San José (c 103) 
Gladiolus italicus Mill.: 
 acoro-falso (p 29) 
 alhelí (c 67) 
 azucena (c 67) 
 boga (cat 29) 
 calça-de-cuco (p 35) 
 claveles de monte (c 29) 
 clavelicos de pastor (c 29) 
 collell (m 99) 
 coltell (cat 68, 86, m 17, 
29) 
 coltell bermell (cat 29) 
 coltell vermell (cat 68, 86) 
 cresta de gallo (c 29, 60, 
69, 71, 91, 112) 
 cristas-de-galo (p 31, 35) 
 cultell (m 94) 
 espadana-bulbosa (p 29) 
 espadana-das-searas (p 
35) 
 espadana-dos-montes (p 
29) 
 espadaña (e 29) 
 espadaña terrestre (c 29) 
 espadella (cat 86, m 17, 
29, 68, 99, v 29, 68) 
 espadelló (m 17) 
 espadilla (c 29, 60, 112) 
 espadola (m 68) 
 española (c 73) 
 espasa (cat 68, m 17) 
 espasas (cat 29) 
 espasas curtas (m 29) 
 espases (cat 17) 
 espaseta (cat 68, m 17, 29, 
94, 99) 
 espasí (cat 68) 
 estoque (c 17, 29, 99, p 
29) 
 estoque de dos filos (c 29) 
 estoque yerba (c 29) 
 fulla de espasa (v 29) 
 gladiol (m 17) 
 gladiolo (c 4, 17, 29, 73, 
109) 
 gladiolo de campo (c 86) 
 gladiolo de entre los panas 
(c 29) 
 herba d´espasa (cat 17, 
68) 
 herba palma (cat 29, 68) 
 hiacinto poético (c 29) 
 hierba estoque (c 17, 99) 
 lirio (c 29, 49) 
 lirio de San Juan (c 29) 
 lirio del monte (c 67) 
 lirio morao (c 67) 
 lliri d´espases (cat 17, 68) 
 lliri de Sant Joan (cat 17, 
29, 68) 
 lliri del blat (cat 16, 17) 
 lliri dels blats (cat 17, 29, 
68, v 71) 
 lliri roch (v 29) 
 lurretaco (e 29) 
 lurretaco-espataiña (e 51) 
 maig (m 17, 99) 
 maitx (m 29) 
 maitxos (m 29) 
 matx (m 68) 
 palma (cat 68) 
 palmillas (c 29) 
 palmito (c 72) 
 palmitos (c 73) 
 paradells (m 29) 
 pintauñas (c 73) 
 rossinyol (m 17) 
 rossiñol (m 29, 94) 
 yerba estoque (c 29, 112) 
Gladiolus reuteri Boiss.: 
 calças-de-cuco (p 29) 
Gladiolus tristis L.: 
 frasèdia (cat 68) 
 galanes (c 88) 
 gladiolo (c 103) 
 lliri de nit (m 68) 
 lliri-jonc (cat 68) 
 varita de San José (c 103) 
Glaucium corniculatum (L.) 
Rudolph: 
 ababol bord (v 17) 
 ababol borde (c 26, v 26) 
 ababoles bastos (c 88) 
 adormidera cornuda (c 9, 
26, 69) 
 adormideras marinas (c 
26) 
 adormideras marítimas (c 
26) 
 amapola amarilla (c 26) 
 amapola borde (c 26) 
 amapola cornuda (c 17, 
69, 71, 99) 
 amapola loca (c 9, 17, 26, 
99) 
 amapola marítima (c 26) 
 babaol (c 102) 
 cascall (cat 86) 
 cascall banyut (cat 15, 16, 
68, m 99) 
 cascall cornut (cat 26, 68) 
 cascay cornut (m 26) 
 cascay de marina (m 26) 
 cascay marí (m 26) 
 ciuró bord (cat 26, m 26) 
 claveleiro do mar (g 26) 
 cornuda (c 62) 
 cornut (cat 86) 
 dormideira-cornicular (p 
26) 
 dormideiras-marinhas (p 
26) 
 dormideras marinas (c 26) 
 glauci (cat 68, 86) 
 glaucio (c 26) 
 glaucio rojo (c 86) 
 guixó bord (m 26) 
 herba da tiña (g 26) 
 herba de las morenas (cat 
26) 
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 herba de morenas (m 26) 
 hierba lagartera (c 62, 90, 
91) 
 nigreta (p 26) 
 ostamiña (e 26) 
 papaver cornudo (c 26) 
 papoila-pontuda (p 26) 
 paramà (cat 68) 
 rosella cornuda (v 71) 
 rosella de cuernos (v 26) 
 rosella marina (cat 26) 
 rosetas (c 26, 88) 
 rosetas amarillas (c 26) 
Glaucium flavum Crantz: 
 ababol borde (v 26) 
 adormidera (c 40) 
 adormidera amarilla (c 66, 
87) 
 adormidera cornuda (c 92) 
 adormidera de mar (c 87) 
 adormidera marina (c 39, 
44, 45, 57, 62, 69, 85, 86, 
90) 
 adormidera marítima (c 17, 
23, 112) 
 adormideras marinas (c 
26) 
 adormideras marítimas (c 
26) 
 almacharan (c 87) 
 almacharán de mar (c 92) 
 amapola amarilla (c 17, 26, 
40) 
 amapola loca (c 17, 26, 40) 
 amapola macho (c 17) 
 amapola marina (c 44, 62, 
69, 92, 96) 
 amapola marítima (c 17, 
26, 40, 66, 112) 
 amapola mestiza (c 17) 
 arxémona (g 63) 
 cascall banyut (cat 17, 40, 
68, 86) 
 cascall bord (m 17) 
 cascall cornut (cat 26, 68, 
112, m 17) 
 cascall de mar (m 17, 99) 
 cascall de marina (cat 68, 
m 17, 99) 
 cascall de riera (cat 68) 
 cascall marí (cat 15, 16, 
17, 24, 40, 68, 86, 92, m 
68, v 39, 85) 
 cascay cornut (m 26) 
 cascay de marina (m 26) 
 cascay marí (m 26) 
 ciuró bord (cat 26, m 17, 
26, 68, 92) 
 ciuró bordi (m 99) 
 ciuro bort (cat 112) 
 claveleiro do mar (g 26) 
 cornut (cat 40) 
 craveleiro do mar (g 40, 
63) 
 craveleiro-do-mar (p 40) 
 dormideira-marinha (p 40, 
86) 
 dormideiras-marinhas (p 
26) 
 dormidera marina (c 40) 
 dormidera marítima (c 66, 
112) 
 dormideras marinas (ar 65, 
c 7, 26) 
 durmideira (g 63) 
 erva-da-tiña (p 40) 
 glauci (cat 17, 40, 68, 86) 
 glaucia (g 63) 
 glaucio (c 40, 45, 66, 86) 
 glaucio amarillo (c 87) 
 guixó bord (cat 68, m 17, 
26, 94) 
 herba da tiña (g 26, 40, 44, 
63) 
 herba de las morenas (c 
112, cat 26) 
 herba de les morenes (cat 
17) 
 herba de morenas (m 26) 
 mapoula das praias (g 44, 
63, 92) 
 mapoula mariña (g 63) 
 nigreta (p 26) 
 ostamiña (e 26, 92) 
 papaver cornudo (c 26) 
 papoila-pontuda (p 26) 
 papoula-das-praias (g 17, 
40, p 17, 31, 35, 40, 86) 
 papoula-pontuda (g 40, p 
31, 35, 40) 
 paramà (cat 68) 
 rosella de corns (cat 68) 
 rosella de cuernos (v 26) 
 rosella marina (c 112, cat 
17, 26, 40, 68) 
 rosetas (c 26) 
 rosetas amarillas (c 26) 
Glechoma hederacea L.: 
 amuntz (e 17, 40, 86) 
 amuntza (e 51, 92) 
 caneros (b 98) 
 corona de la terra (cat 27) 
 edra de terra (v 27) 
 eira-terrestre (p 27) 
 era (p 27) 
 era-terrestre (p 27) 
 erva-de-reste (p 40) 
 erva-de-sâo-joâo (p 40) 
 erva-de-sâo-jôao (p 35) 
 erva-dos-bolos (p 40) 
 erva-redonda (p 40) 
 erva-terrestre (p 40) 
 eura caiguda (cat 27) 
 eura de terra (cat 27) 
 eura terrestre (cat 27, m 
27) 
 hedera-terrestre (p 27) 
 hedra de terra (cat 40, v 
68) 
 hedra terrera (cat 40) 
 hedra terrestre (cat 68) 
 hera (p 27) 
 hera terrestre (g 40) 
 hera-terrestre (g 17, p 17, 
27, 31, 35, 40, 86) 
 herba de reste (g 27, 40, 
63) 
 herba do reste (g 44, 92) 
 herba dos bolos (g 27, 40, 
63, 92) 
 herba redonda (g 27, 40, 
63, 92) 
 herba-terrena (m 94) 
 heura (v 76) 
 heura caiguda (cat 17, 68) 
 heura de terra (cat 16, 17, 
40, 68, 86, 92) 
 heura terrera (cat 40, m 
68) 
 heura-terrena (m 94) 
 hiedra terrestre (c 6, 10, 
17, 32, 40, 44, 50, 53, 60, 
66, 69, 76, 86, 92) 
 madroa (g 27) 
 madrogana (g 27) 
 madrona (g 27) 
 malvela (g 10, 27, 40, 44, 
63, p 21, 35, 40) 
 malvela gallega (c 27) 
 matrona (g 27) 
 rompepiedras (c 52) 
 sanguina (g 40, p 35, 40) 
 sasipeko-belarra (e 6, 92) 
 terrestre (c 32) 
 untz (e 86) 
 yedra terrestre (ar 64, 65, 
107, c 7, 14, 27, 57, 112) 
 yedra terrestre ancha (c 
27) 
 yerba terrestre (c 27, 87) 
 zapatitos de la Virgen (c 
60, 92) 
Gleditsia triacanthos L.: 
 acacia borde (ar 38) 
 acacia de púas (ar 38) 
 acacia de tres espinas (c 
1, 37, 62, 74, 86, 91, 96, 
108, 112) 
 acàcia de tres espines (cat 
16) 
 acacia de tres púas (c 74, 
95) 
 acàcia de tres punxes (cat 
68, 74, 86) 
 alcazia (ar 107) 
 algarroba (c 22) 
 algarrobo borde (ar 38) 
 algarrobo loco (c 72) 
 arkazia hiruarantza (e 1) 
 assotacristos (cat 19) 
 azkasi (e 74, 86) 
 espinheiro-da-virginia (p 
74, 86) 
 espinheiro-da-virgínia (p 
31, 35) 
 garrofera (ar 107) 
 gledichia (c 22, 43) 
Globularia alypum L.: 
 alipo (c 27) 
 álipo (c 40, 86) 
 asahullà (v 76) 
 bocha (ar 27, 65, 107, c 7, 
87, 90, 112) 
 boja (ar 27, c 17, 40) 
 botja (v 17, 92) 
 cardenilla (c 17, 40, 87, 92) 
 cebollá (v 76) 
 cebolla de globularia (c 27) 
 cebollada (ar 65, c 7, 17, 
27, 40, 69, 87, 92, 99, 109, 
112) 
 cebollana (c 27) 
 cebolleda (c 60) 
 cebullá (v 76) 
 cebullada (cat 40, v 27, 68) 
 cegollada (cat 27) 
 cegullada (cat 68) 
 cegullaga (cat 40) 
 cibullaga (cat 40, 68, v 27) 
 cociada (m 68) 
 cociaga (cat 40, 68) 
 çocollada (cat 68) 
 cogullada (cat 17, 27, 40, 
68, 112) 
 corona de fraile (ar 109, c 
27, 39, 57, 71, 85, 92, 112) 
 corona de frare (cat 17, 68) 
 corona de rey (c 4, 14, 17, 
27, 60, 92, 99, 112) 
 corona real (c 17, 27, 40) 
 coronilla (c 27, 73) 
 coronilla de fraile (c 1, 6, 
14, 17, 27, 40, 47, 60, 66, 
68, 69, 86, 87, 99) 
 coronilla de rey (c 17, 27, 
40, 87, 90) 
 coronilla del rey (c 67) 
 coronilla real (c 17, 27, 40, 
73, 86) 
 cosiada (cat 27, m 27) 
 cossiada (m 17, 92, 99) 
 crogullada (cat 40, 68) 
 crucillada (cat 68) 
 cruixillada (cat 40, 68) 
 cruixillarda (cat 40, 68) 
 crusillada (cat 27) 
 cubellada (cat 68) 
 cuixarda (cat 18, 19, 68) 
 cujarda (c 92) 
 cuxarda (cat 27, v 27) 
 deüllaga (cat 40, 68) 
 escociaga (cat 17) 
 escociarda (cat 17, 40, 68) 
 escoixarda (cat 83) 
 escorcellada (cat 68) 
 escorciada (cat 40) 
 escorciaga (cat 40, 68) 
 escorciata (cat 40) 
 escorcillada (cat 40) 
 escorcillaga (cat 68) 
 escorsiada (cat 17, 92) 
 escorsiata (cat 27) 
 escotxarda (cat 40, 86) 
 escrociata (cat 40) 
 escruciata (cat 68) 
 escuciarda (cat 18) 
 escuixarda (cat 18) 
 escuixiarda (cat 68) 
 escurciada (cat 68) 
 escurcillada (cat 68) 
 escurcillarda (cat 68) 
 escutxarda (cat 68) 
 eusineta (m 27, 94) 
 foitxarda (cat 86) 
 foixarda (cat 17, 18, 40, 
68, v 76) 
 fraide-buru (e 1) 
 fraile-burua (e 6, 92) 
 fuixarda (cat 16, 68, 92, m 
17) 
 fusellada (cat 17, 27, 40, 
68, 112) 
 fuxarda (cat 27, 112, v 71) 
 gardenilla (c 27) 
 globularia (c 17, 87, cat 18) 
 goixarda (cat 18, 19) 
 herba cociada (cat 68) 
 herba cociera (cat 68) 
 herba cossiada (cat 68, m 
17) 
 herba cossiera (cat 68, m 
17) 
 hierba de la orza (c 52) 
 koroachoa (e 92) 
 lengua de caballo (c 27) 
 lletrera de costa (cat 27) 
 marieta (cat 40, 68, v 27) 
 martereta (cat 68) 
 murtereta (cat 40, 68, v 27) 
 oastró (cat 40, m 27, 68, 
94) 
 olivereta (cat 83) 
 puxarda (v 76) 
 saullá (cat 92) 
 saullà (v 25) 
 segullada (c 17, 27, v 27, 
39, 68, 85, 112) 
 servencia (c 27, 40, 92) 
 sevillana (cat 40) 
 sevillanas (v 27) 
 siempreenjuta (c 112) 
 siemprenjuta (c 17, 27, 40, 
99) 
 sucullada (cat 68) 
 sullà (v 25) 
 tozorata (ar 109) 
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 turbit (c 60) 
 turbit blanc (cat 27) 
 turbit blanco (c 27, 87, 92) 
 turbit branco (cat 27) 
 turbit de Levante (c 27) 
 ullastró (cat 40, m 17, 68, 
92) 
 uyastró (m 27) 
 zeballada (ar 107) 
 zebollada (ar 38, 109) 
 zegollada (ar 109) 
 zocollada (ar 64, 65, 107, c 
27, 40) 
 zogollada (ar 109) 
Globularia cordifolia L.: 
 belida azul (c 27) 
 capblau (cat 68) 
 caps blaus (cat 68) 
 carcanet (cat 77) 
 carrasquilla (c 27) 
 fló de lloqueta (cat 27) 
 globularia menor (c 87) 
 globularia nana (c 87) 
 herba arrapada (cat 68) 
 herba lluqueta (cat 68) 
 herba negra (cat 27, 68, 
77, 112) 
 herba prima (cat 27) 
 lluqueta (cat 16, 68, 112) 
 lluqueta de roca (cat 68) 
 lluqueta nana (cat 68) 
 luqueta (cat 27) 
 margarita azul (c 27) 
 salseta de pastor (ar 109) 
 sanguinari (cat 77) 
 yerba negra (c 87) 
 yerba prima (c 87) 
Globularia nana Lam.: 
 cap-blau (cat 40) 
 carrasquilla (c 40) 
 globularia menor (c 40) 
 herba arrapada (cat 40) 
 herba de roca (cat 40) 
 herba lluqueta (cat 40) 
 herba negra (cat 40) 
 lluqueta (cat 40) 
Globularia nudicaulis L.: 
 lluqueta de tija nua (cat 68) 
 lluqueta nudicaule (cat 68) 
Globularia repens Lam.: 
 globularia menor (c 36, 69, 
79, 109) 
 hierba de las piedras (ar 
110) 
 hierba negra (ar 110) 
 ierba de las piedras (ar 
107) 
 ierba negra (ar 107) 
 siemprejunta (ar 107, 109, 
110) 
 yerba de las piedras (ar 
109) 
 yerba negra (ar 109) 
Globularia spinosa L.: 
 globularia (c 9) 
 yerba de la tos (c 37) 
Globularia vulgaris L.: 
 botón de pobre (c 27) 
 cabezuelas (ar 109, 110) 
 cepillo (c 76) 
 colubaria (ar 109, 110) 
 coronilla de fraile (c 33) 
 escorciana (cat 68) 
 estels (cat 68) 
 galipo (v 27) 
 globularia (c 60, 62, 92, cat 
18) 
 globularia azul (c 27) 
 globularia mayor (c 39, 40, 
66, 69, 71, 85, 86, 109) 
 herba de San Pedro (g 27) 
 herba del sarró (cat 40, 86, 
v 68) 
 herba motxilla (v 76) 
 herba negra (cat 77) 
 hierba negra (ar 110) 
 salseta de pastor (ar 109, 
110) 
 senet de pobre (cat 40, 68, 
86, 92, v 39, 71, 85) 
 siemprenjuta (c 27) 
 solda (g 27) 
 yerba negra (ar 109) 
 zurrón (c 76) 
Globularia: 
 globulària (cat 68) 
Glossopappus 
chrysanthemoides 
Kunze: 
 magarza (c 28, 112) 
Glossopappus macrotus 
(Durieu) Briq.: 
 magarza (c 91) 
Glyceria fluitans (L.) R. Br.: 
 grama ciento pies (c 29) 
 grama de ciempiés (c 9) 
 grama de cien pies (c 92) 
 herba do maná (g 63) 
 hierba del maná (c 6, 60, 
75, 90, 91, 92) 
 maná (g 63) 
 yerba del maná (c 29) 
 yerba del manà (cat 112) 
Glycine max (L.) Merr.: 
 soia (cat 16, 24, 68, e 1) 
 soja (c 1, 11, 37, 50, 84, 
cat 19) 
Glycyrrhiza glabra L.: 
 agarradera (c 17, 40) 
 alcaçus (p 30) 
 alcaçuz (p 17, 30, 31, 35, 
40, 86) 
 alcaçuz-ordinario (p 30) 
 alcarzuz (c 17) 
 alcasuz (c 30) 
 alcazul (c 30, 40, 66) 
 alcazuz (c 40) 
 alfendoz (ar 30, 107) 
 arrezu (c 52) 
 arrezú (c 52, 100) 
 bena (ar 38) 
 chicote (c 22) 
 chocolate del moro (c 76) 
 erregaliz (e 1) 
 errekaliz (e 86) 
 fendoces (ar 65) 
 fendoz (ar 30) 
 findoz (ar 107) 
 fustdolz (ar 107) 
 gocherroa (e 30, 92) 
 gotxerro (e 17, 40) 
 gotzerro (e 86) 
 melosa (c 17, 40) 
 orojué (c 92) 
 ororuz (c 40, 60, 87, 100) 
 orosuz (c 30) 
 orozú (c 66) 
 orozuz (c 7, 14, 17, 22, 30, 
43, 62, 66, 92, 112) 
 paliduz (c 92) 
 palo dulce (c 7, 14, 17, 30, 
37, 60, 62, 87, 102, 112) 
 palodú (c 22, 37, 43, 52, 
102) 
 palodú de palo (c 22) 
 palodul (c 22, 43, 49, 72, 
100) 
 palodulce (ar 108, 110, c 
22, 40, 43, 66) 
 palodulze (ar 107) 
 paloduz (c 13, 20, 22, 34, 
40, 43, 62, 66, 92, 100, 
102) 
 palodúz (c 103) 
 paloluz (c 100) 
 palo-luz (c 91) 
 paludú de palo (c 43) 
 pancachucho (g 40, p 40) 
 pan-duz (g 40, p 40) 
 pau-cachucho (p 35) 
 pau-doce (p 35) 
 puros (c 100) 
 raiz-doce (p 35) 
 regalencia (m 30) 
 regalesia (cat 112) 
 regalessia (cat 30) 
 regalèssia (cat 15, 16, 18, 
19, 40, 68, 86, 92, m 17, v 
76) 
 regalicia (ar 65, c 7, 30, 40, 
78, 87, 92, 96, 100, m 30) 
 regalís de bastó (cat 83) 
 regalisia (ar 107) 
 regalissi (cat 40) 
 regalissia (cat 30, v 30) 
 regalíssia (cat 15, 16, 24, 
40, 68, 83, v 68, 71, 76) 
 regaliz (ar 64, 65, 108, c 1, 
11, 13, 17, 22, 30, 33, 37, 
38, 40, 43, 49, 50, 52, 53, 
55, 60, 62, 66, 69, 71, 76, 
78, 86, 87, 90, 91, 92, 100, 
112, g 40, p 30, 35, 40) 
 regaliz de palo (c 11) 
 regaliza (ar 107, 110, c 7, 
22, 30, 43, 66, 100, g 40, p 
35, 40) 
 regalizia (ar 38, 107, 108, c 
112, g 40, p 40) 
 regoliz (p 30, 35) 
 rogalicia (c 78) 
Gnaphalium luteo-album L.: 
 algodonosa (c 28, 69, 71) 
 borrosa (c 6, 28, 44, 69, 
71, 75, 91, 112, g 63) 
 copa real de plata y oro (c 
28) 
 erva-cotoneira (p 28) 
 hierba del tomento (c 9) 
 peludarda (m 17) 
 picanceira (p 28) 
 ropa limpia (c 28) 
 tomentosa (p 28) 
 yerba del tomiento (c 28) 
Gomphocarpus fruticosus (L.) 
W.T. Aiton: 
 algodoeiro-falso (p 35) 
 algodón-seda (g 27) 
 árbol de la seda (c 17, 27, 
86, 87, 96) 
 arbre de la seda (cat 27, 
112, m 17, 99) 
 arbre de seda (cat 68) 
 arquell de Síria (cat 17) 
 arvore-da-seda (p 27) 
 cotoner (cat 68) 
 flor de dragó (cat 17, 68) 
 mata de la seda (c 17, 27, 
99) 
 mata de seda (c 62) 
 seder (cat 16, 68, 86, m 
17, 27, 99) 
 sedera (cat 86, m 17) 
 sumaúma-bastarda (p 31, 
35) 
 yerba de la seda (c 27) 
Gomphrena globosa L.: 
 amarantilla (c 17) 
 amarantina (c 17) 
 amarantinas (c 27, 87) 
 eternas (c 87) 
 eternas blancas (c 27) 
 eternas encarnadas (c 27) 
 eternas moradas (c 27) 
 flor de Sant Agustí (cat 17, 
68) 
 flor de tot l´any (cat 68) 
 guirnalda (c 17, 27) 
 perpètua (cat 68) 
 perpetua encarnada (c 17, 
62) 
 perpetua orada (c 17) 
 perpétua-encarnada (p 27) 
 perpétua-roxa (p 27, 93) 
 perpetuas (c 87) 
 perpetuas blancas (c 27) 
 perpetuas encarnadas (c 
27) 
 perpetuas moradas (c 27) 
 perpétuas-roxas (p 35) 
 perpétuas-vermelhas (p 
35) 
 perpètues (m 17) 
 perpetuïna (cat 68) 
 perpetuinas (cat 27) 
 siemprevivas (c 27) 
Gossypium barbadense L.: 
 cotó (m 17) 
Gossypium herbaceum L.: 
 algodâo (p 17, 26, 40) 
 algodoeiro (g 17, 40, p 17, 
26, 40, 86) 
 algodón (c 14, 17, 26, 40, 
50, 53, 90, 112) 
 algodonero (c 17, 26, 40, 
66, 86, 87) 
 cotó (cat 26, 40, 68, m 17) 
 cotón (g 40, p 40) 
 cotoner (cat 40, 68, 86, m 
17, v 26) 
 cotonera (cat 40, 68, m 17, 
26) 
 cutonera (cat 26) 
 herba cotonossa (cat 26) 
 libañera (e 26) 
 liñabera (e 17, 40, 86) 
 xilon (c 26) 
Gossypium hirsutum L.: 
 algodón (c 22, 43) 
Gossypium: 
 alcotón (ar 107) 
 cotón (ar 107) 
 kotoi (e 1) 
 kotoi landare (e 1) 
Gratiola linifolia Vahl: 
 dedal de portuguesa (c 27) 
 lenifolio (p 35) 
Gratiola officinalis L.: 
 agraciada (g 63) 
 alarda (e 1, 86) 
 cinifolio (c 32, g 40, p 35, 
40) 
 erva-das-tercianas (p 40) 
 erva-do-pobre (p 35, 40) 
 escurripa (c 32, g 27, 40, 
63, p 40) 
 graciadei (c 40) 
 graciola (ar 64, 65, c 1, 27, 
32, 60, 66, 87, cat 68, g 
63) 
 gracíola (c 40, 86, cat 40, g 
40, p 35, 40) 
 graciosa (g 40, 63, p 35, 
40) 
 graziola (ar 107) 
 herba das tercianas (g 27, 
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40, 63) 
 herba de la febre (cat 68) 
 herba de les tercianes (cat 
68) 
 herba de pobre (cat 68) 
 herba del pobre home (cat 
40, 68) 
 hierba de la fiebre (c 32, 
40, 66) 
 hierba de las calenturas (c 
40, 66) 
 hierba de las tercianas (c 
60) 
 hierba del pobre (c 40, 60) 
 linifolio (p 35) 
 linifólio (g 40, p 40) 
 pequena-dedaleira (p 35) 
 yerba de la fiebre (c 27) 
 yerba de las tercianas (c 
87) 
 yerba del pobre (c 27, 87) 
Grevillea robusta A. Cunn. ex 
R. Br.: 
 grevil·lea (cat 68) 
 pino de oro (c 96) 
Groenlandia densa (L.) Fourr.: 
 potamogèton dens (cat 68) 
Guillonea scabra (Cav.) Coss.: 
 guillonia (cat 15) 
Guiraoa arvensis Coss.: 
 guiraoa (cat 15) 
Guizotia abyssinica (L. fil.) 
Cass.: 
 negrilló (cat 16, 68) 
Gymnadenia conopsea (L.) R. 
Br.: 
 caparrosa (b 59) 
 dedos citrinos (c 112) 
 embrín (g 63) 
 limbrín (g 63) 
 lombín (g 63) 
 lumbín (g 63) 
 lumbrín (g 63) 
 membrín (g 63) 
Gymnadenia odoratissima (L.) 
Rich.: 
 flor mosquito (c 23) 
 orquidea olorosa (c 23) 
Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newman: 
 driopteria (c 29) 
 feto-de-carvalho (p 29) 
 gimnocarpi silicícola (c 97, 
cat 15, 68) 
 helecho encinal (c 29) 
Gymnocarpium robertianum 
(Hoffm.) Newman: 
 gimnocarpi calcícola (c 97, 
cat 15, 68) 
Gynandriris sisyrinchium (L.) 
Parl.: 
 ajo porro (c 29) 
 bugallo (g 29) 
 espada blanca (c 29) 
 iris sisirinqui (cat 68) 
 lirio (c 67) 
 lirio azul (c 29) 
 lirio de Puente Suazo (c 
29) 
 lirio francés (c 29) 
 lirio-masusa (c 29) 
 lirio-purpúreo (p 29) 
 lliri blau (cat 24) 
 macuca (c 4, 17, 71, 88) 
 maios-pequenos (p 35) 
 margarita (g 29) 
 masusa (c 29) 
 mazuáa (c 86) 
 mazuca (c 23, 29, 45, 88, 
99, 112) 
 merendiña (g 29) 
 nocella (g 29) 
 norcella (g 29) 
 nozelha (p 29) 
 patita de burro (c 4, 23, 29, 
39, 45, 71, 86, 88, 91, 99, 
112) 
 pé-de-burro (p 35) 
 pé-de-burros (p 31) 
Gypsophila elegans M. Bieb.: 
 nebulosa (cat 68) 
 pillanovios (c 96) 
Gypsophila muralis L.: 
 gipsòfila mural (cat 15) 
Gypsophila repens L.: 
 gipsòfila repent (cat 15) 
 gipsòfila reptant (cat 68) 
Gypsophila struthium L.: 
 albada (c 7, 20, 90) 
 herbada (c 7) 
 jabonera (c 26, 112) 
 jabonera blanca (c 85) 
 jabonera de la Mancha (c 
20, 26, 71) 
 jabuna (c 55) 
 lanaria (p 26) 
 radicula (p 26) 
 trincola (cat 15, 16) 
 xabonera (c 7, 26) 
 yerba xabonera (c 26) 
Gypsophila struthium subsp. 
hispanica (Willk.) G. 
López: 
 albada (ar 64, 65, c 26, 45, 
112) 
 badallera (ar 38) 
 badallera falsa (ar 108) 
 bradallera (ar 38) 
 falsa (ar 38) 
 herbada (c 26, 45, cat 26) 
 jabonera (ar 38, 108, c 26, 
112) 
 llevamà (cat 68) 
 salat (cat 68) 
 salats (cat 26, 112) 
 trincola (c 71, cat 26, 68, 
112) 
 tringola (cat 68) 
 zabonera (ar 38, 108) 
Gypsophila tomentosa L.: 
 gipsòfila perfoliada (cat 15) 
 jabonera (c 26) 
Halimione portulacoides (L.) 
Aellen: 
 armuelle sayón (c 56) 
 armuelles berberiscos (c 
17, 27) 
 armuelles de zorra (c 27) 
 berdolaga marina (c 27) 
 canizo branco (g 63) 
 cenizo blanco (c 17, 27, 
56, 57, 92, 112) 
 sabonera (c 56, 92, 112, v 
27) 
 salat (cat 17) 
 salat portulacoide (cat 15, 
92) 
 salgado valenciano (c 27) 
 salobreña (c 27, 92) 
 sayon (c 27) 
 sayón (c 14, 17, 56, 90, 92, 
112) 
 verdoaga maritima (g 63) 
 verdolaga marina (c 6, 17, 
62, 86, 90, 92, cat 16) 
 verdolaga marítima (c 112, 
cat 27, m 27) 
Halimium alyssoides (Lam.) K. 
Koch: 
 boieira (g 63) 
 carpanzo (c 10, g 10) 
 carpanzo blanco (g 10) 
 carqueixa boleira (g 63) 
 carqueixa bolleira (g 63) 
 carrasca (g 63) 
 chaguarço (p 21) 
 chaguazo (c 79) 
 herba dos bois (g 63) 
 jaguarzo (c 79) 
 melga (g 63) 
 sargaço (p 21) 
Halimium atriplicifolium 
(Lam.) Spach: 
 estepa atripicifòlia (cat 15) 
 estepa blanca (c 37) 
 jaguarzo blanco (c 90, 91) 
 jara (c 37) 
 jara blanca (c 26, 45, 47, 
101) 
 jara de hoja blanca (c 9) 
 jara del diablo (c 9, 45, 
101) 
 quiebraolla (c 37) 
 saladilla-rosa (c 26) 
 zamarzo (c 37) 
Halimium calycinum (L.) K. 
Koch: 
 jaguarzo amarillo (c 81) 
Halimium commutatum Pau: 
 sargacinha (p 31) 
Halimium halimifolium (L.) 
Willk.: 
 blanquizarejo (c 26) 
 estepa d´arenal (cat 15, 
16, 17, 68, 86, v 39, 71) 
 estepa de fulles de 
salgada (cat 68) 
 flor del sol silvestre (c 26) 
 jaguarzo (c 26, 71, 91) 
 jaguarzo blanco (c 39, 86) 
 jara blanca (c 47) 
 juagarzo (c 23) 
 juagarzo hembra (c 26) 
 juagarzo vizcaino (c 26) 
 mirasol angosto (c 17, 26) 
 mirasol de España (c 26) 
 mirasol menudo (c 26) 
 mirasol redondillo (c 26) 
 monte blanco (c 23, 26) 
 rosal de moscas (c 17, 26) 
 saguarzo (c 26) 
 saragaça (p 26) 
 sargaça (p 31, 35) 
Halimium halimifolium subsp. 
multiflorum (Salzm. ex 
Dunal) Maire: 
 jaguarzo blanco (c 4) 
Halimium lasianthum (Lam.) 
Spach: 
 mirasol portugués (c 26) 
 piloto (p 31, 35) 
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides (Lam.) 
Greuter: 
 airoa (g 26) 
 alcar (p 26) 
 alcaria (g 26) 
 arcal (g 26) 
 arzal (g 26) 
 carpaciña (g 26) 
 carpaza amarilla (g 26) 
 carpaza de flor amarilla (g 
26) 
 carpaza molar (g 26) 
 carpazo (g 26) 
 carpazote (g 26) 
 carqueixa boieira (g 44) 
 carqueixa boyeira (g 26) 
 carqueixa de boi (g 26) 
 carrasca (g 26) 
 carrasco (g 26) 
 carrasquiña (g 26) 
 carrizo (g 26) 
 carroucha (g 26) 
 carroucho dos bois (g 26) 
 cegaño (g 26) 
 chagazo (g 26) 
 chaguazo (g 26) 
 chapazo (g 26) 
 chougazo (g 26) 
 eiroa (g 26) 
 erva-bajeira (p 26) 
 garamalo (g 26) 
 herba dos bois (g 26) 
 jaguarzo (c 91) 
 jaguarzo blanco (c 44) 
 jara cepa (g 26) 
 jara estepa (g 26) 
 planta que da as poutegas 
(g 26) 
 queiroa montesiña 
rastreira de flor amarilla (g 
26) 
 queirua blanca (g 26) 
 queiruga blanca (g 26) 
 saganho-moiro (p 35) 
 saragaça (p 26) 
 saragaço (p 26) 
 saragaza (p 26) 
 segaño (g 26) 
Halimium ocymoides (Lam.) 
Willk.: 
 alacayuela (c 26, 45, 47) 
 albahaca de sol (c 26) 
 alcalluela (c 13) 
 alcayuela (c 26, 55) 
 blancarejo (c 12, 103) 
 blanquecina (c 13) 
 chaguazo (c 79) 
 de la renuncia (c 13) 
 flor de la renuncia (c 13) 
 jaguarzo (c 79) 
 jaguarzo fino (c 91) 
 lancarejo (c 12, 103) 
 quirihuela (c 26) 
 quirivel (c 26) 
 quirola (c 26, 45) 
 quiruela (c 26) 
 yerba de la renuncia (c 13) 
Halimium umbellatum (L.) 
Spach: 
 ardivieja (c 26, 86) 
 carqueixa de umbella (g 
63) 
 esteperola umbel·lada (cat 
68) 
 huagarzo (c 26, 112) 
 jaguarcillo (c 26, 62, 86) 
 jaguarzo (c 57, 82) 
 jarilla (c 26, 62, 86, 91) 
 juagarzo (c 12, 26) 
 tamarilla (c 26) 
 turmeruela (c 26) 
 xaguarzo (c 26) 
 xaguarzo de Andalucía (c 
26) 
Halimium umbellatum subsp. 
viscosum (Willk.) O. Bolòs 
& Vigo: 
 apagalumbres (c 103) 
 jaguarcilla (c 81) 
 jaguarcillo (c 9, 23) 
 jarilla (c 9, 23) 
 jarilla pringosa (c 47) 
 jarilla viscosa (c 81) 
 juagarzo (c 103) 
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 matalumbres (c 103) 
Halimium viscosum (Willk.) P. 
Silva: 
 chaguazo (c 32, 79) 
 hierba del alacrán (c 32) 
 jabarzo (c 32) 
 jagazo (c 32) 
 jaguarzo (c 32, 79) 
 jaguarzo prieto (c 32) 
 jaguazo (c 32) 
 juagarzo (c 32) 
 juagazo (c 32) 
 mantecón (c 32) 
 tabaqueiro (c 32) 
 tabaquero (c 32) 
Halocnemum strobilaceum 
(Pall.) M. Bieb.: 
 halocnem (cat 15) 
Halogeton sativus (Loefl. ex 
L.) Moq.: 
 barilla de Alicante (c 112) 
 barilla fina (c 57, 112) 
 barrella (c 56, 92, v 25) 
 barrella d´Alacant (cat 15, 
16, 24, v 68, 71) 
 barrella de Alicante (cat 
27) 
 barrella fina (c 56, 92, cat 
24, 27, v 68) 
 barrila fina (c 71) 
 barrilla (c 27, 56, 92) 
 barrilla de Alicante (c 27, 
56, 90) 
 barrilla fina (c 14, 27, 56, 
90) 
 espajuelo (c 92) 
 espejuelo (c 14, 27, 56, 
112) 
 kali de Alicante (c 27) 
 matas salás (c 88) 
 salás (c 88) 
 sosa (c 27) 
Halopeplis amplexicaulis 
(Vahl) Ung.-Sternb. ex 
Ces., Pass. & Gibelli: 
 salicornia enana (c 27, 56) 
Haloxylon articulatum (Moq.) 
Bunge: 
 barrilla delgada española 
(c 27) 
 matojo (c 27) 
 tamojo (c 27) 
 tamoxo (c 27) 
Hamamelis virginiana L.: 
 aveleira-de-bruxo (p 35) 
 aveleira-de-feiticeira (p 35) 
 hamamélia (p 35) 
 hamamélia-da-virginia (p 
35) 
Hammada articulata (Moq.) O. 
Bolòs & Vigo: 
 barrilla tamojo (c 56) 
 matojo (c 14, 56, 57, 90, 
92, 112) 
 salat articulat (cat 15) 
 sosa borda (v 25) 
 tamojo (c 14, 53, 56, 90, 
92, 112) 
Haplophyllum linifolium (L.) 
G. Don: 
 ruda (c 39, 42, 85) 
 ruda de romero (c 91) 
 ruda llinosa (cat 15, v 39, 
68) 
 ruda mascle (v 39, 85) 
 ruda silvestre con hoja de 
lino (c 26) 
Hedera canariensis sensu 
Cout.: 
 aradeira (p 35) 
 hédera (p 31, 35) 
 hedra (p 35) 
 hera (p 31, 35) 
 heradeira (p 35) 
 hera-dos-muros (p 35) 
 hera-trepadora (p 35) 
 hereira (p 31, 35) 
Hedera helix L.: 
 adreira (g 63) 
 anzosto (e 54) 
 aradeira (p 35) 
 areira (g 30, 63, 92) 
 armerroa (e 30) 
 aunzosto (e 54) 
 cazuz (c 7, 60, 92) 
 chedra (ar 107) 
 cusus (c 30) 
 deura (cat 40) 
 edera (c 30) 
 edra (b 32, cat 30, g 63, p 
30, v 30, 112) 
 edra trepadora (v 30) 
 edreira (g 63) 
 eira (p 30) 
 elra (cat 68) 
 enredadera (c 37, 50, 84) 
 era (p 30) 
 eubra (cat 68) 
 eura (cat 30, 68, 112, m 
17, 30) 
 eurera (cat 68) 
 gedra (cat 40, 68) 
 hedera (p 30) 
 hédera (g 17, 40, p 17, 35, 
40, 86) 
 hedra (b 59, 80, 98, c 66, 
cat 24, 30, 40, 68, 92, g 
10, 30, 44, 63, 92, p 35, v 
24, 25, 39, 68, 76, 85) 
 hedreira (g 63) 
 hedrera (cat 40, 68, v 25, 
76) 
 hera (g 17, 40, p 5, 17, 30, 
35, 40) 
 hera-arvorea (p 30) 
 heradeira (g 40, 63, p 35, 
40) 
 hera-dos-muros (p 35) 
 hera-ordinaria (p 30) 
 hera-poetica (p 30) 
 hera-trepadora (p 35) 
 hereira (g 30, 40, 63, p 30, 
35, 40) 
 hero (p 5) 
 heura (cat 15, 16, 18, 19, 
24, 40, 68, 77, 83, 86, 92, 
m 17, 94, v 24, 39, 71) 
 heurera (cat 17, 40, 68) 
 hiedra (ar 38, b 98, c 1, 4, 
6, 9, 10, 11, 13, 17, 22, 32, 
33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 
44, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 
55, 61, 62, 66, 69, 71, 72, 
73, 76, 79, 82, 85, 86, 90, 
91, 92, 99, 102, 103, 108) 
 hiedra arbórea (c 60) 
 hiedra común (c 60) 
 hiedra de poeta (c 30) 
 hiedra macho (c 30) 
 hiedra mayor (c 30) 
 hiedra mural ancha (c 30) 
 hiedra negra (c 30) 
 hiedra terrestre (c 22, 43) 
 hierba del gotoso (c 30) 
 hireira (g 63) 
 huntz (e 40) 
 huntz arrunt (e 1) 
 huntza (e 6, 92) 
 huntzorri (e 40) 
 hura (m 99) 
 huzkei (e 40) 
 jeran (c 30) 
 liedra (ar 107) 
 liedrera (ar 107) 
 lledrera (ar 107, 108, 110) 
 llerdera (ar 108) 
 lleura (cat 77) 
 paretaña (ar 107) 
 planta do aire (g 63) 
 ruda (c 37) 
 suskei (e 40) 
 trepadeira (g 63, p 5) 
 trepadora (c 22, 43) 
 txira (e 40) 
 txirosto (e 40) 
 untz (e 17, 30, 40, 86) 
 untza (e 30, 51, 92) 
 untza-ostoa (e 92) 
 untzi (e 40) 
 untzosto (e 40) 
 unza ostua (e 30) 
 xedra (cat 68) 
 xira (e 40, 86) 
 xira-osto (e 40) 
 yedra (ar 38, 65, 108, 110, 
b 46, 59, 80, 98, c 7, 11, 
12, 13, 14, 17, 20, 22, 30, 
32, 34, 37, 43, 47, 52, 55, 
57, 60, 61, 66, 72, 73, 75, 
84, 86, 92, 96, 101, 102, 
103, 112) 
 yedra arbórea (c 30, 87) 
 yedra común (c 22, 30, 43, 
87) 
 yedra de jardín (c 37) 
 yedra estéril (c 30) 
 yedra negra (c 30) 
 yedra rastrera (c 30) 
 yedrera (ar 107, 108) 
 yedro (c 12, 103) 
 yera (c 60) 
 yeras (c 84) 
 yiedra (c 37) 
 zira (e 40) 
 zuzkei (e 40) 
Hedera hibernica (G. Kirchn.) 
Bean: 
 enredadera (c 84) 
 yedra (c 84) 
 yeras (c 84) 
Hedypnois cretica (L.) Dum. 
Cours.: 
 alface-de-porco (p 28, 31, 
35) 
 chicoria de Cádiz (c 28) 
 dientecillos de Cádiz (c 28) 
 hyoseris (p 28) 
 lechuguino (c 28) 
 leituga dos porcos (g 63) 
 losiri (p 28) 
 tardil (c 28) 
Hedysarum boveanum subsp. 
europaeum Guitt. & 
Kerguélen: 
 arvejana (c 73) 
Hedysarum confertum Desf.: 
 estaca-rossí (cat 16) 
 zulla silvestre (c 69, 90) 
Hedysarum coronarium L.: 
 anclova (m 17) 
 astorki (e 86) 
 carlanquera (c 30) 
 clover (cat 86, m 17, 30, 
94) 
 clóver (cat 68) 
 clòver (cat 24) 
 collar de pastora (c 30) 
 coronada (m 17, 30) 
 enclova (cat 68, m 17) 
 enclòver (cat 15, 16, 24, 
68) 
 esparceta (c 4, v 71) 
 esparceta de España (c 
17, 30, 45, 86) 
 esparceta roja (c 39) 
 heno de España (c 30) 
 pipirigallo de España (c 17, 
30) 
 sanfeno (p 86) 
 sanfeno-de-espanha (p 35) 
 suila (e 1) 
 sula (p 35) 
 sulla (c 1, 14, 17, 23, 30, 
45, 86, 112, cat 68, m 17) 
 zulla (c 4, 17, 23, 30, 39, 
45, 53, 62, 71, 86, 91) 
 zullá (e 30) 
Hedysarum humile L.: 
 cuernos de macho (c 30, 
86) 
 estacarocins (cat 30) 
 estacarosins (cat 112, v 
39) 
 estaca-rossí (cat 15, 68, 
86) 
 pipirigallo (c 30) 
 pipirigallo borde (ar 38) 
 sullita silvestre (c 86) 
 zulla silvestre (c 4, 39, 71) 
Hedysarum spinosissimum 
L.: 
 clover bord (m 17) 
 clóver bord (m 68) 
 enclòver bord (cat 15, 16, 
68) 
Helianthemum almeriense 
Pau: 
 mata turmera (c 88) 
Helianthemum apenninum (L.) 
Mill.: 
 espeta rosada (cat 68) 
 flor de príncep (cat 68) 
 heliantem apení (cat 15) 
 herba blanca (cat 68) 
 jarilla (c 8) 
 perdiguera (cat 68) 
 planta blanca (cat 68) 
 zamarrilla (c 37) 
 zamarrilla negra (c 102) 
 zaramilla (c 52) 
Helianthemum apenninum 
subsp. cavanillesianum 
(M. Laínz) G. López: 
 violeta (c 37) 
 zamarrilla (c 37) 
 zamarrilla blanca (c 37) 
Helianthemum apenninum 
subsp. stoechadifolium 
(Brot.) Samp.: 
 heliantem croci (cat 15) 
 perdiguera (c 9) 
 zamarrilla (c 79, 101) 
Helianthemum asperum Lag. 
ex Dunal: 
 heliantem aspre (cat 15) 
Helianthemum caput-felis 
Boiss.: 
 romer moixí (cat 15) 
Helianthemum cinereum 
(Cav.) Pers.: 
 ceje (c 78) 
 estepa cendrosa (cat 68) 
 ge del campo (c 34, 78) 
 hierba de las muelas (c 52) 
 orejeta de ratón (c 34) 
 zamarrilla (c 79) 
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 zamarrilla negra (c 102) 
Helianthemum cinereum 
subsp. rotundifolium 
(Dunal) Greuter & Burdet: 
 ge del campo (c 34, 102) 
 hierba de la ge (c 34) 
 hierba de las mujeres (c 
52) 
 hierba ge (c 34) 
 seg del campo (c 34) 
 té de monte (c 34) 
 tila (c 52) 
Helianthemum hirtum (L.) 
Mill.: 
 asperón (c 34) 
 heliantem hirt (cat 15) 
 jarilla (c 26) 
 jarilla romero (c 9) 
 oroval (c 34) 
 romero (c 26) 
 tamarilla (c 26, 79) 
 tamarilla falsa (c 9) 
 zamarrilla (c 37, 79) 
Helianthemum 
lavandulifolium Mill.: 
 hierba sana (c 40) 
 jaguarzo valenciano (c 26) 
 romer blanc (cat 40) 
 romerí (cat 40) 
 romerillo (c 26, 40) 
Helianthemum ledifolium (L.) 
Mill.: 
 ardivieja (c 9, 26, 75, 79) 
 heliantem ledifoli (cat 15) 
 suelo borde (c 26) 
 suelo fino (c 26) 
 yerba del cuadrillo (c 26) 
 yerba turmera (c 26) 
Helianthemum marifolium (L.) 
Mill.: 
 ge del campo (c 34, 37, 
102) 
 hierba de la ge (c 34) 
 seche (v 26) 
 setge (v 68, 76) 
 tuferola (cat 15, 16, 68) 
 usta (v 26, 68) 
 zamarrilla (c 79) 
Helianthemum marifolium 
subsp. molle (Cav.) G. 
López: 
 herba del setge (v 76) 
 hierba del hígado (c 76) 
 mal de fetge (v 76) 
 setge (v 76) 
Helianthemum marifolium 
subsp. origanifolium 
(Lam.) G. López: 
 heliantem setge (cat 15, 
68) 
 setge (v 39, 68) 
Helianthemum nummularium 
(L.) Mill.: 
 cespedilla (c 84) 
 espardenyac (cat 19) 
 espergell (cat 19) 
 espernallac (cat 19) 
 flor del sol (c 87) 
 heliantem nummular (cat 
15) 
 heliantem tomentós (cat 
68) 
 herba d´or (cat 68) 
 herba perdiuenca (cat 17, 
68) 
 herba turmera (cat 68) 
 olivarda (cat 19) 
 perdigueira (g 63) 
 perdiguera (c 57, 112) 
 tamarilla (c 20) 
 volivarda (cat 19) 
 yerba turmera (c 87) 
Helianthemum oelandicum 
(L.) Dum. Cours.: 
 heliantem itàlic (cat 15) 
Helianthemum oelandicum 
subsp. incanum (Willk.) G. 
López: 
 heliantem canescent (cat 
15) 
Helianthemum oelandicum 
subsp. italicum (L.) Ces.: 
 heliantem itàlic (cat 68) 
 herba paserella (cat 68) 
 herba pedrera (cat 68) 
 xistos (cat 19) 
Helianthemum salicifolium 
(L.) Mill.: 
 heliantem salicifoli (cat 15) 
 herba turbera (cat 17) 
 hierba del cuadrillo (c 17) 
 hierba turmera (c 17) 
 jaguarzo castellano (c 9, 
75) 
 juagarzo castellano (c 26) 
 tamarilla muy fina (c 26) 
 turmera (c 26) 
 yerba del cuadrillo (c 26) 
 yerba turmera (c 26) 
Helianthemum sanguineum 
(Lag.) Lag. ex Dunal: 
 juagarcillo (c 26) 
Helianthemum squamatum 
(L.) Dum. Cours.: 
 estepa de fulles 
squamoses (cat 68) 
 flor del príncipe (c 26) 
 heliantem esquamós (cat 
15) 
 jara de escamillas (c 26) 
 jarilla de escamas (c 55) 
Helianthemum syriacum 
(Jacq.) Dum. Cours.: 
 botja blanca (cat 68) 
 café del campo (c 34, 102) 
 jaguarzo (c 9) 
 jarilla romero (c 9) 
 mata turmera (c 88) 
 romer blanc (cat 15, 16, 
68) 
 romero blanco (c 34) 
 té de campo (c 34) 
 té de monte (c 37) 
 té del campo (c 102) 
 té moro (c 34, 102) 
Helianthemum violaceum 
(Cav.) Pers.: 
 botja rasparella (v 76) 
 flor sense virtut (cat 68) 
 hierba sana (c 86) 
 hierbasana (c 66) 
 jaguarzo (c 39) 
 perdiguera (c 9) 
 romer blanc (cat 86, v 39, 
71) 
 romer blau (v 76) 
 romera (v 71) 
 romerí (cat 86) 
 romerillo (c 66, 86) 
 romero blanco (c 66) 
 tamarilla (c 9) 
 tamarilla blanca (c 9) 
 zaranilla (c 52) 
Helianthemum: 
 heliantem (cat 68) 
 ierba cloquera (ar 107) 
Helianthus annuus L.: 
 carasol (ar 107) 
 catasol (g 63) 
 chirasol (ar 107) 
 copa de Júpiter (c 17, 28, 
40, 112) 
 corona de rei (cat 68, m 
17) 
 corona de reina (cat 68) 
 corona de rey (c 28) 
 corona real (c 17, 28, 40, 
112) 
 eguzkibelarr (e 40) 
 ekhi (e 40) 
 ekhilili (e 17, 40) 
 ekilore (e 1) 
 ekilorea (e 6) 
 flor de sol (c 17) 
 flor del sol (c 17, 28, 40, 
112) 
 giganta (c 28, p 28) 
 gigantea (c 28) 
 girasol (ar 110, c 1, 6, 11, 
17, 20, 28, 33, 34, 40, 50, 
52, 53, 60, 62, 66, 69, 71, 
72, 76, 85, 87, 88, 96, 102, 
112, cat 28, m 28, p 28) 
 gira-sol (cat 16, 24, 40, 68, 
83) 
 girasoles (c 37) 
 girassol (p 17, 31, 35, 40) 
 gireguzquia (e 28) 
 gyrasol (p 28) 
 heliantem (cat 17) 
 heliantemo (c 17) 
 helianto (p 35, 40) 
 herba de capsa rodona 
(cat 28) 
 iguzkilore (e 40) 
 iruzki-lore (e 40) 
 mirasol (ar 107, c 17, 20, 
28, 40, 60, 66, 87, 112) 
 mira-sol (cat 17, 40, 68) 
 mirasol común (c 28) 
 pipa (c 72) 
 rosa de Hiericó (c 28) 
 rosa de Jericó (c 28) 
 scarapela (ar 107) 
 sol coronat (cat 40, m 28, 
68) 
 sol de las Indias (c 28, 40, 
112) 
 solcoronat (m 17) 
 tornasol (ar 107, 110, c 28, 
40, 60, 66, 85, g 63) 
 tornesol-vastifloro (p 28) 
 trompeta de amor (c 28) 
 virasol (g 63) 
 xirasol (g 63) 
 yerba del sol (c 28, 112) 
Helianthus decapetalus L.: 
 gira-sol nan (cat 68) 
Helianthus tuberosus L.: 
 aguaturma (ar 110, c 1, 32, 
40, 52, 53, 109) 
 bataca (c 62) 
 bataca de caña (c 62) 
 batata de caña (c 60) 
 batatas-vermelhas (p 28) 
 batata-tupinamba (p 28, 
40) 
 batattas-do-brasil (p 28) 
 batattas-topinamba (p 28) 
 canarias (ar 38, 109) 
 canarios (ar 38) 
 castaña de tierra (c 28, 40) 
 chufera (ar 38, 109) 
 comí (cat 40) 
 frantses patata (e 1) 
 girasol-tuberoso (p 28) 
 girassol-batateiro (p 31, 
35) 
 gyrasol-batateiro (p 28) 
 herba pudent (cat 40) 
 macuca (c 28) 
 marenquera (c 28, 40) 
 margarita grande (c 66) 
 marquezom (p 28) 
 nyama (cat 68) 
 nyamara (cat 28) 
 nyàmera (cat 16, 40, 68) 
 nyàmeres (cat 19) 
 nyapes (cat 77) 
 papa (c 28) 
 pataca (ar 109, c 17, 20, 
28, 32, 34, 38, 40, 60, 66, 
85, 102, 112) 
 pataca de caña (c 69, 71) 
 pataca de pala (c 71) 
 patacas (ar 110, c 34, 87) 
 patacas de palo (v 28) 
 pataka (e 54) 
 pataquera (ar 38, 107, 109, 
110) 
 patata (ar 107, c 103) 
 patata de canya (cat 40, 
68, v 85) 
 patata de caña (c 28, 40, 
66, 112) 
 patata de pala (v 68) 
 patata de palo (c 28, 40) 
 patata de tierra (c 52) 
 patata petorrera (cat 68) 
 patata tumba (c 102) 
 patata turma (ar 107, 109, 
c 102) 
 patatas de caña (c 87) 
 peras de tierra (c 60) 
 peras-da-terra (p 28) 
 petacas (c 102) 
 ramons (cat 19) 
 setembres (cat 19) 
 topinambo (c 60) 
 topinambor (p 28) 
 topinamburo (e 60) 
 topinanbu (e 1) 
 topiñamorr (e 40) 
 trunfa canaria (ar 38, 109) 
 tubera-topinambores (p 28) 
 tupinambo (c 17, 40, 112, 
p 31, 35) 
 tupinambur (m 94) 
 tupinanbo (c 28) 
 turma de agua (c 40) 
Helianthus x laetiflorus Pers.: 
 ekilorea (e 6) 
 girasol (c 6) 
Helianthus x multiflorus L.: 
 gigantilla (c 17, 112) 
 montes-de-ouro (p 35) 
Helichrysum ambiguum 
(Pers.) C. Presl: 
 flors de tot l´any (m 99) 
 manzanilla bastarda (c 99) 
 perpetua de monte (c 99) 
 perpetua silvestre (c 99) 
 perpetuina (m 99) 
 ramell de Sant Ponç 
Maçanellas (m 99) 
 ramell de tot l´any (cat 17, 
m 99) 
 sempreviva (m 99) 
 siempreviva (c 99) 
Helichrysum bracteatum 
(Vent.) Andrews: 
 eternas de jardín (c 112) 
 perpetua (c 53) 
 sempreviva (cat 68) 
 siemprevivas (c 112) 
Helichrysum foetidum (L.) 
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Cass.: 
 falsa árnica (c 44, g 63) 
 perpetua hedionda (c 44) 
 perpétuas-fétidas (p 31, 
35) 
Helichrysum italicum (Roth) 
G. Don: 
 amaranto con hoja de 
romero (c 28) 
 boja (c 34, 37) 
 boja yesquera (c 34) 
 botja (cat 68, v 68) 
 caçanella (cat 68) 
 carrasca de San Xoán (g 
63) 
 carrasco bravo (g 28) 
 chesca de bofetá (c 37) 
 copa marina (c 28) 
 escaçanella (cat 68) 
 flor de corpus (cat 68) 
 flor de mort (cat 68) 
 flor de sant Joan (cat 68) 
 flor de santa Llúcia (cat 68) 
 flor de tot l´any (cat 68) 
 flor perpetua del Cabo de 
San Vicente (c 28) 
 herba das almorranas (g 
63) 
 herba do becho (g 63) 
 maçanella (m 68) 
 mançanella (cat 68) 
 mançanilla (cat 68, m 68) 
 mançanilla borda (m 68) 
 manzanilla (c 28) 
 masanilla borda (cat 28) 
 masanilla boscana (cat 28) 
 miscaija de los moros 
granadinos (c 28) 
 pericones (c 34) 
 perpetua (g 63) 
 perpètua borda (cat 68) 
 perpètua de muntanya (v 
68) 
 ramell de sant Ponç (cat 
68) 
 ramell de tot l´any (cat 68) 
 romero marino (c 28) 
 sempreviva borda (cat 16, 
v 68) 
 sempreviva de camp (cat 
68) 
 siempreviva de monte (c 
91) 
 siempreviva larga (c 28) 
 siempreviva olorosa (c 28) 
 tomillo yesquero (c 71, 85) 
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum (Boiss.) P. 
Fourn.: 
 alecrim-das-areas (p 28) 
 atascoba (c 76) 
 boja (c 37) 
 boja blanca (c 37, 102) 
 boja campanillera (c 37) 
 boja yesquera (c 102) 
 elicriso (c 48) 
 gallinaza (c 37) 
 humeón (c 28) 
 macenilla (v 76) 
 mançanella borda (v 76) 
 mançanilla (v 76) 
 mançanilla del bosc (cat 
83) 
 manzanilla basta (c 49) 
 manzanilla borde (c 33, 48) 
 manzanilla montuna (c 4) 
 manzanillón (c 9) 
 mata gitana (c 72) 
 meaperros (c 48) 
 perpetua (c 9, 48) 
 perpetua silvestre (c 101) 
 perpetua-cidreira (p 28) 
 siempreviva (c 9) 
 siempreviva amarilla (c 28, 
112) 
 sol de oro (c 48) 
 té del campo (c 37) 
 tomillo de yesca (c 28) 
 tomillo gitano (c 72) 
 tomillo yesquero (c 69, 
102) 
 yesquera (c 48) 
Helichrysum orientale (L.) 
Gaertn.: 
 eternas amarillas (c 28) 
 loreche bat (e 28) 
 mansanilla (cat 28) 
 perpetuas amarellas dos 
floristas (c 28) 
 perpetuas amarellas dos 
jardins (c 28) 
 perpetuas amarillas de 
jardinería (c 28) 
 perpetuas de jardines 
amarillas (c 28) 
 perpétuas-amarelas (p 31, 
35) 
 perpetuinas (cat 28) 
 siempreviva amarilla (c 87) 
 siemprevivas (c 28) 
Helichrysum stoechas (L.) 
Moench: 
 alecrim-das-paredes (p 28) 
 alicrisio (p 28) 
 amaranto (c 28, 32, 78) 
 amaranto amarillo (c 17, 
28, 40, 43, 66) 
 amaranto con hojas de 
romero (c 28) 
 axea (c 28) 
 balsamilla de bosch (cat 
28) 
 betibizi (e 17, 40) 
 beti-bizi (e 86) 
 betibizi hori (e 1) 
 betibizi horia (e 6) 
 betibizia (e 51) 
 betilora (e 40, 86) 
 boja (c 34, 37, 102) 
 boja blanca (c 28, 34, 37, 
40, 102) 
 boja negra (c 37) 
 boja ramblera (c 78) 
 boja yesquera (c 34, 102) 
 botges (v 76) 
 botja (cat 68, v 17, 68, 76) 
 botja fematera (v 25) 
 caçanella (cat 40, 68) 
 camamilla (cat 19) 
 camamilla borda (cat 19) 
 cardo heredero (c 37) 
 carrasca de San Juan (g 
28) 
 carrasca de San Xoan (g 
40) 
 carrasca de San Xoán (g 
63) 
 carrasca marina (g 28) 
 carrasca-de-san-xoan (p 
40) 
 carrascas de San Xoán (g 
44) 
 carrasco bravo (g 28, 63) 
 copa real de España (c 28) 
 crisanto (p 28) 
 dolda-belarr (e 40) 
 elicriso (c 32) 
 erva-das-almorrans (p 40) 
 erva-de-san-pedro (p 40) 
 erva-do-becho (p 40) 
 escaçanella (cat 40, 68) 
 escoba limpia (c 28) 
 faros (p 93) 
 flor de corpus (cat 68) 
 flor de mort (cat 17, 40, 68) 
 flor de San Joan (cat 28) 
 flor de San Juan (c 9) 
 flor de Sant Joan (cat 17, 
19, 40, 68) 
 flor de Sant Joan seca (cat 
19) 
 flor de Santa Llucia (cat 
17) 
 flor de Santa Llúcia (cat 
40, 68) 
 flor de tot l´any (cat 40, 68, 
m 17) 
 flor de tot lo any (m 28) 
 flor perpetua (c 28) 
 flors de tot l´any (m 17, 99) 
 gallinácea (c 37) 
 gallinaza (c 37) 
 guirnalda (cat 28, 40, m 
28) 
 hagea blanca (c 28) 
 herba capçotera (v 25) 
 herba cuquera (cat 18) 
 herba das almorranas (g 
28, 63) 
 herba das almorrans (g 40) 
 herba de San Pedro (g 28, 
40, 63) 
 herba de Sant Joan (cat 
19) 
 herba do becho (g 40, 63) 
 herba do vecho (g 28) 
 herba escapçotera (v 25) 
 hierba de la ciática (c 28) 
 humacielos (c 17, 28, 40) 
 humera (c 78) 
 inmortal (c 17, 28, 40) 
 jónias (p 31, 35) 
 loreche bat (e 28) 
 maçanella (cat 40, m 68) 
 maçanelles (m 17) 
 macella-mourisca (p 28) 
 mançanella (cat 68, v 76) 
 mançanilla (cat 40, 68, 83, 
m 68) 
 mançanilla amarga (v 76) 
 mançanilla bastarda (cat 
40) 
 mançanilla borda (cat 40, 
86, m 68, v 76) 
 mançanilla borde (v 76) 
 mançanilla de montanya (v 
76) 
 mançanilla de pastor (v 76) 
 mançanilla fina (v 76) 
 mançanilla gorda (v 76) 
 mançanilla la groga (v 76) 
 mançanilla vera (v 76) 
 mansanilla (v 28) 
 mansanilla borda (m 94) 
 manzanetas (ar 38, 109) 
 manzanilla (c 12, 13, 28, 
76, 84, 103) 
 manzanilla alpina (c 84) 
 manzanilla basta (c 28, 32, 
40, 43, 103) 
 manzanilla bastarda (c 17, 
28, 32, 40, 99) 
 manzanilla borda (cat 28, v 
76) 
 manzanilla borde (c 33) 
 manzanilla borriquera (c 
37) 
 manzanilla boscatana (cat 
28) 
 manzanilla de la reina (c 
84) 
 manzanilla de la sierra (c 
13) 
 manzanilla de lastra (c 84) 
 manzanilla de montaña (c 
17, 28, 40) 
 manzanilla de monte (c 
103) 
 manzanilla de pastor (c 13, 
17, 28, 32, 40, 66) 
 manzanilla del campo (c 
103) 
 manzanilla do campo (g 
28) 
 manzanilla mala (c 49) 
 manzanilla montuna (c 4) 
 manzanilla ordinaria (c 28) 
 manzanilla real (c 6, 17, 
28, 40, 109) 
 manzanilla romana (c 84) 
 manzanilla silvestre (c 37) 
 manzanilla yesquera (c 66) 
 manzanillón (c 9, 32) 
 manzanillones (c 32) 
 maranto (c 67) 
 marcela (p 93) 
 marcela-da-serra (p 93) 
 masanellas (m 28) 
 meaperros (c 17, 28, 32, 
40, 49) 
 pericones (c 34) 
 perpetua (ar 109, c 6, 9, 
13, 32, 40, 66, 69, 86, g 
63, p 28) 
 perpétua (p 93) 
 perpètua (cat 40, 86) 
 perpetua amarilla (c 17, 
32, 40, 43, 53, 60) 
 perpètua borda (cat 68) 
 perpetua de monte (c 17, 
40, 90, 99) 
 perpètua de muntanya (v 
68) 
 perpetua silvestre (c 17, 
40, 44, 57, 60, 99, 112) 
 perpétua-das-areias (g 40, 
p 40, 86) 
 perpetua-das-oreiras (p 
17) 
 perpetuas (c 28, g 28, m 
28) 
 perpetuas amarillas (c 28, 
87) 
 perpetuas de montaña (v 
28) 
 perpetuas de monte (c 17, 
28) 
 perpetuas silvestres (c 17, 
28, 87) 
 perpetuas silvestres 
amarillas (ar 65, c 28) 
 perpetuas-das-areas (p 28) 
 perpétuas-das-areias (p 
31, 35) 
 perpètues (m 17) 
 perpetuina (m 17, 99) 
 perpetuïna (cat 40) 
 perpetuinas (cat 28) 
 perpetuines (m 17) 
 plateadilla (c 28) 
 ramell de Sant Ponç (cat 
40, 68, m 17) 
 ramell de Sant Ponç 
Maçanellas (m 99) 
 ramell de tot l´any (cat 40, 
68, m 17, 99) 
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 rosmarinho-bravo (p 28, 
40) 
 ruda (c 32) 
 sempreviure (cat 19) 
 sempreviva (cat 18, m 17, 
99) 
 sempreviva borda (cat 16, 
17, 24, 40, 86, v 39, 68, 
71, 85) 
 sempreviva de camp (cat 
17, 40, 68) 
 semprevivas bordas (cat 
28, 112) 
 semprevives (cat 19) 
 semprevives bordes (cat 
17) 
 semprevives d´hivern (cat 
19) 
 siempre viva (c 90) 
 siemprebiba (ar 107) 
 siempreflorida (c 32) 
 siempreviva (ar 64, 109, c 
1, 9, 13, 17, 20, 32, 50, 60, 
66, 67, 78, 86, 99) 
 siempreviva amarilla (c 14, 
17, 40, 43, 55, 81, 112) 
 siempreviva de monte (c 
39, 62, 69, 71, 81, 85, 91) 
 siemprevivas (c 87) 
 siemprevivas amarillas (c 
28) 
 siemprevivas de monte (c 
28) 
 sombra (g 28) 
 tomillo bastardo (c 43) 
 tomillo churro (c 8) 
 tomillo yesquero (c 37) 
 yesquera (c 28, 32, 40, 43, 
67) 
Helictotrichon cantabricum 
(Lag.) Gervais: 
 cerru (b 59) 
Helictotrichon filifolium (Lag.) 
Henrard: 
 cerrell (v 25, 68) 
 cerrello (v 25) 
 lastón (c 29, 72, 96) 
 latón (c 29) 
Helictotrichon filifolium 
subsp. velutinum (Boiss.) 
Romero Zarco: 
 lastón (c 9) 
Helictotrichon sedenense 
(DC.) Holub: 
 avena muntanyenca (cat 
68) 
Heliotropium arborescens L.: 
 heliotrop de jardí (cat 68) 
 heliótropo (b 98) 
 vainilla (cat 68) 
Heliotropium curassavicum 
L.: 
 heliotrop (m 17) 
 heliotropo (c 17) 
Heliotropium europaeum L.: 
 berrucaria (ar 109) 
 blet blanc (cat 19) 
 blets blancs (cat 19) 
 cola de mardano (ar 107, 
109, 110) 
 cua d´escorpí (cat 17, 40, 
92, v 24, 68) 
 cúa d´escorpió (cat 27) 
 cua d´escropí (v 68) 
 cualgirasol (cat 92) 
 erva-da-disenteria (p 17, 
40) 
 erva-das-cámaras-de-
sangre (p 40) 
 erva-das-verrugas (p 27, 
31, 35, 40) 
 erva-verruga (p 27) 
 ferrucaria (c 99) 
 girasol (c 99, 112, cat 27, 
m 17, 27, 92, 94) 
 gira-sol (cat 17, 40, 68, 86) 
 gireguzki (e 40) 
 gireguzquia (e 27) 
 gire-iguzkia (e 92) 
 guire-iguzkia (e 51) 
 heliotrop (m 17, 99, v 71, 
85) 
 heliotropio (c 27) 
 heliotropio común (c 87) 
 heliotropio mayor (c 27) 
 heliotropios (c 79) 
 heliotropo (c 17, 69, 71, 
85, 92, 99) 
 heliótropo (c 9) 
 heliotropo mayor (c 17) 
 herba berruguera (cat 24, 
40, 68, 83, 86, 92, m 17, 
99) 
 herba da disenteria (g 17, 
27, 40, 63) 
 herba das cámaras de 
sangre (g 27, 40) 
 herba das cámaras do 
sangue (g 63) 
 herba paixarella (v 24, 25, 
27, 68, 92) 
 herba paixarellera (v 25) 
 herba passarella (cat 17) 
 herba passarellera (cat 27) 
 herba passerella (cat 40, 
68) 
 herba verrugueira (g 63) 
 herba verruguera (cat 27) 
 hierba borreguera (c 40) 
 hierba cornuda (ar 110) 
 hierba correguera (c 40) 
 hierba de la disentería (c 
66) 
 hierba de las verrugas (c 
17, 40, 66) 
 hierba verruguera (c 4, 9, 
17, 33, 40, 60, 62, 66, 79, 
90, 91, 99) 
 ierba cornuda (ar 107) 
 mal gira-sol (cat 40, m 68) 
 malgirasol (cat 17, 27, m 
27) 
 malgirassol (cat 17) 
 matas blancas (c 88) 
 mira-sol (cat 40, 68) 
 orsila (p 27) 
 passarelles (cat 17) 
 passerella (cat 24, 68) 
 pelusilla (c 67) 
 pendientes (c 66) 
 pendientitos (c 27, 40) 
 pika-belar (e 86) 
 rabo de carneiro (g 27, 40) 
 rabo do carneiro (g 63) 
 rabo-de-carneiro (p 40) 
 suarrosto (e 86) 
 suharrosto (e 17, 40) 
 tornasol (c 7, 17, 23, 27, 
40, 66, 69, p 27) 
 tornassol (g 40, p 31, 35, 
40) 
 tornesol (p 27) 
 tornesol-da-europa (p 27) 
 verrucaria (ar 110, c 17, 
23, 27, 40, 53, 86, 87, 92, 
101, p 27) 
 verrucária (e 86, g 40, p 
31, 35, 40) 
 verruguera (c 4, 6, 17, 27, 
40, 75, 86, 109, cat 27) 
 yerba berruguera (c 56) 
 yerba borreguera (c 14, 
27) 
 yerba cornuda (ar 109) 
 yerba correguera (c 27) 
 yerba de las verrugas (c 
27) 
 yerba negra (ar 38, 109) 
 yerba paixarella (v 56) 
 yerba verruguera (c 27, 57, 
87, 92, 112) 
 zeniziallo (ar 38, 109) 
Heliotropium peruvianum L.: 
 baunilha-dos-jardins (p 35) 
 heliotrop (m 17) 
 heliotropio (c 87) 
 heliotrópio (p 35) 
 heliotrópio-do-peru (p 35) 
 heliotropo (c 17, 62, 88) 
 leotropo (c 88) 
Heliotropium supinum L.: 
 heliotropio (c 4) 
 heliotropio común (c 87) 
 tornasol (c 4) 
 tornasol menor (c 27) 
 verruguera (c 87) 
 yerba verrucaria (c 87) 
Helleborus foetidus L.: 
 acolecho (c 84) 
 agüero (c 40) 
 allabeira (g 63) 
 baladra (c 23) 
 baladre (c 44, cat 17, 40, e 
40) 
 baladrea (e 26) 
 ballesta (c 66) 
 ballestera (c 9, 32, 40) 
 berfa (c 37) 
 besteira (g 17, 40, p 17, 
26, 35, 40) 
 castellada (c 26, 40) 
 chaveira (g 10, 44) 
 chaveiro (g 26, 40, 63, p 
40) 
 chavera (c 32) 
 chibuerro (ar 107, 108, 
110) 
 chiguarra (ar 107) 
 chiguarro (ar 107, 108, 
110) 
 chigüero (c 40) 
 chígüero (c 26) 
 chigüerre (ar 107, 108, 
110) 
 chigüerres (ar 38) 
 chigüerrio (ar 107, 108, 
110) 
 chugurre (ar 108) 
 claveira (g 63) 
 cornivario (c 40) 
 cornivarios (c 26) 
 crujía (c 37) 
 cuernitos (c 84) 
 culebrera (ar 107, 108, 
110) 
 el·lèbor (cat 40) 
 elébor (g 63) 
 eleborastro (c 17, 26) 
 eléboro (ar 107, c 4, 37, 
66, 79, 92) 
 eléboro fétido (ar 110, c 1, 
6, 7, 9, 17, 39, 40, 58, 60, 
71, 75, 85, 86, 108) 
 eléboro negro (c 26, 44) 
 eleboro-fétido (p 26) 
 ellèbor (cat 86) 
 erva (p 40) 
 erva-besteira (p 26, 31, 35, 
40, 86) 
 erva-chaveira (p 40) 
 erva-da-braña (p 40) 
 erva-de-besteiros (p 26, 
31) 
 erva-de-lobo (p 40) 
 erva-do-gado (p 40) 
 erva-do-gando (p 40) 
 erva-do-porco (p 40) 
 erva-dos-besteiros (p 17, 
35, 40) 
 erva-dos-bois (p 40) 
 erva-forte (p 40) 
 erval (p 40) 
 erva-papeira (p 40) 
 fediondos (b 59) 
 flor de bruja (ar 107, 108, 
110) 
 flor de culebra (c 84) 
 flor del veneno (c 37) 
 flor navarro (v 26) 
 follabeira (g 63) 
 garbanzos-de-lobo (c 54) 
 h.ielgos (b 59) 
 habas-de-lobo (c 54) 
 heboro (g 26) 
 héboro (g 40, 44, 58, 63, p 
40) 
 heléboro (c 10, 40, 55, 69) 
 heléboro fétido (c 26, 45, 
55) 
 heléboro verde (c 23) 
 heléboro-fétido (p 35) 
 helleborastro (c 57) 
 helleboro-fétido (p 26) 
 herba (g 26, 40) 
 herba chaveira (g 26, 40, 
63) 
 herba claveira (g 26, 63) 
 herba clavera (cat 17, 68) 
 herba da braña (g 26, 40, 
63) 
 herba da cruz (g 26) 
 herba da papeira (g 26) 
 herba da poita (g 26) 
 herba da sarja (g 26) 
 herba de lobo (g 40) 
 herba do gado (g 26, 40, 
63) 
 herba do gando (g 26, 40, 
44, 58, 63, 92, 112) 
 herba do lobo (g 63, 92) 
 herba do porco (g 26, 40, 
58, 63) 
 herba do sanguiño (g 26) 
 herba do sapo (g 26) 
 herba dos bois (g 26, 40, 
63) 
 herba forte (g 26, 40, 58, 
63) 
 herba papeira (g 40, 44, 
63) 
 herbal (g 26, 40, 63) 
 herbebal (g 58) 
 herbedal (g 26, 40, 63, p 
40) 
 herbeira (g 63) 
 hierba alobada (c 66) 
 hierba ballestera (c 37, 45, 
86) 
 hierba de ballesteros (c 17, 
23, 40, 92) 
 hierba de la ballestera (c 
37) 
 hierba de la culebra (c 84) 
 hierba de los ballesteros (c 
58, 66) 
 hierba del alobadado (c 
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40) 
 hierba del alobado (c 40) 
 hierba llavera (c 4, 9, 17, 
23, 40, 44, 45, 58, 60, 66, 
92) 
 hierba venenosa (c 52) 
 icharruego (ar 107, 108, 
110) 
 ichiguerro (ar 110) 
 ichigüerro (ar 107, 108) 
 ixagüerro (ar 107) 
 ixarruego (ar 38, 107, 110) 
 llabera (c 32) 
 llaberón (c 32) 
 llave del año (c 40, 58) 
 llavera (b 59, c 32) 
 llaverón (b 59) 
 lletera borda (cat 40, 68) 
 lletrera borda (cat 68) 
 llombriguera (b 59) 
 lubi-belarr (e 40) 
 lupi belarra (e 51) 
 lupu bedarr (e 40) 
 lupu belar (e 40, 58) 
 lupu-belar (e 92) 
 malbec (cat 40, 68) 
 malcusíns (ar 108) 
 malcusit (ar 108) 
 mansiblo (v 76) 
 mansiulo (v 26, 68, 76) 
 mansiulot (ar 65, v 26) 
 manxibuls (cat 26) 
 manxigols (cat 26) 
 manxiubuls (cat 26, 112) 
 manxiuler (cat 40, 68) 
 manxiulet (cat 18) 
 manxiulo (v 76) 
 manxiulot (cat 40, 86, v 68) 
 marcívol (cat 40, 68) 
 marcusins (ar 38) 
 margívol (cat 19) 
 marihuana (c 37) 
 marihuana de los tontos (c 
37) 
 marxibuls (cat 26, 112) 
 marxígol (cat 68) 
 marxigols (cat 26) 
 marxívol (cat 15, 16, 19, 
40, 68, 86, 92, v 39, 71, 
85) 
 marxivols (cat 77) 
 marxívols (cat 17, 83) 
 mata de los tontos (c 37) 
 matapullo (ar 107, 108, 
110) 
 matarruego (ar 107, 108, 
110) 
 mestrantu (b 98) 
 navarro (c 76) 
 oliarca (ar 38, 107, 108, 
110) 
 ollabeira (g 63) 
 ornavario (c 40, e 60) 
 otsababa ar (e 1) 
 otsababa arra (e 6, 58) 
 otsababa-arra (e 92) 
 palóni borda (m 99) 
 palònia blana (m 68) 
 palònia blanca (cat 40) 
 palònia borda (m 68, 99, v 
71) 
 palonis borda (m 26) 
 pan de broxas (ar 107, 
108, 110) 
 pan de culebra (ar 38, 107, 
108, 110) 
 pé de grifo (g 63) 
 peloni borda (m 17, 92) 
 pelònia blanca (cat 17) 
 pelònia borda (m 17) 
 pie de grifo (c 17, 26, 40, 
45, 62, 75, 91, 92, 101, 
112) 
 pie de grifón (c 99) 
 pitón (b 98) 
 pitona (b 98) 
 pixacán (ar 38, 108) 
 planta de las brujas (ar 
107, 108, 110) 
 planta del veneno (ar 108) 
 planta pudent (cat 68) 
 quitalocura (c 26) 
 raíz de culebra (c 60) 
 ronya de gos (cat 68) 
 sagüerro (ar 107, c 26, 40, 
v 26) 
 su-belar (e 86) 
 tetas de bruja (ar 107, 108, 
110) 
 uliarca (ar 107) 
 ulierca (cat 40, 68) 
 ullarca (ar 107) 
 vedegambre de Moncayo 
(c 26) 
 vedegambre fétido (c 26, 
40) 
 vedegambre negro (c 26) 
 vedegambre silvestre (c 
26) 
 vedegrambre fétido (c 44) 
 veneno (ar 110, c 37, 52) 
 verdegambre negro (c 26) 
 vileño (c 84) 
 yerba de ballesteros (c 26) 
 yerba de ballesteros negra 
y no legítima (c 26) 
 yerba de los porrazos (c 
37) 
 yerba del alobado (c 26) 
 yerba llavera (c 26, 87) 
 yerba venenosa (c 37) 
 zatre (ar 107, 108, 110) 
 zetre (ar 107, 108, 110) 
Helleborus lividus Aiton: 
 el·lèbor trifoliat (cat 15) 
 eléboro blanco (c 92) 
 hierba llavera (c 17) 
 palònia blana (m 68) 
 palònia blanca (cat 92) 
 palònia borda (cat 92) 
 palonis borda ab fuyas de 
tres en tres (m 26) 
 peloni blanca (m 17) 
 peloni borda (m 17) 
 pelònia blanca (m 17) 
 pelònia borda (m 17) 
Helleborus niger L.: 
 el·lèbor negre (cat 68) 
 eléboro negro (c 1, 40, 60) 
 eugènia (cat 68) 
 garito bedarr (e 40) 
 heléboro negro (c 87) 
 heléboro-negro (p 35) 
 hierba balllestera negra (c 
60) 
 lèbor negre (cat 68) 
 otsababa beltz (e 1) 
 rosa de Nadal (cat 24, 68) 
 rosa de Navidad (c 60, 62) 
 rosa de Noel (c 87) 
 rosa-de-natal (p 40) 
 rosa-do-natal (p 35) 
Helleborus viridis L.: 
 agüero (c 40) 
 baladra (cat 26) 
 baladre (cat 40, 68) 
 baladrea (e 26) 
 ballestera (c 40) 
 barredero (c 60) 
 besteira (g 40, p 40) 
 biciyo belarra (e 26) 
 castellada (c 40) 
 chaveiro (g 40, 63, p 40) 
 chigüero (c 40) 
 cornivario (c 40) 
 el·lèbor (cat 40) 
 el·lèbor verd (cat 24, 68) 
 el·lèbord verd (cat 68) 
 eléboro fétido (c 40) 
 eléboro verde (c 26, 60, 
79) 
 erva (p 40) 
 erva-besteira (p 40) 
 erva-chaveira (p 40) 
 erva-da-braña (p 40) 
 erva-de-lobo (p 40) 
 erva-do-gado (p 40) 
 erva-do-gando (p 40) 
 erva-do-porco (p 40) 
 erva-dos-besteiros (p 40) 
 erva-dos-bois (p 40) 
 erva-forte (p 40) 
 erval (p 40) 
 erva-papeira (p 40) 
 héboro (g 40, 63, p 40) 
 heléboro (c 40) 
 heléboro negro (c 26) 
 heléboro verde (c 26) 
 herba (g 40, 63) 
 herba chaveira (g 40, 63) 
 herba da braña (g 40, 63) 
 herba de lobo (g 40) 
 herba do gado (g 40) 
 herba do gando (g 40, 63) 
 herba do lobo (g 63) 
 herba do porco (g 40, 63) 
 herba dos bois (g 40, 63) 
 herba forte (g 40, 63) 
 herba papeira (g 40, 63) 
 herbal (g 40, 63) 
 herbedal (g 40, 63, p 40) 
 hierba de ballesteros (c 40) 
 hierba del alobadado (c 
40) 
 hierba del alobado (c 40) 
 hierba llavera (c 40) 
 lipu belarr (e 40) 
 llave del año (c 40) 
 llavera (b 59) 
 llaverón (b 59) 
 llaverones (b 59) 
 lletera borda (cat 40) 
 lubi-belarr (e 40) 
 lupi belarr (e 40) 
 lupi belarra (e 26) 
 lupu bedarr (e 40) 
 lupu belar (e 40) 
 lupu belarr (e 40) 
 malbec (cat 40) 
 manxigols (cat 26) 
 manxiuler (cat 40) 
 manxiulot (cat 40, 68) 
 marcívol (cat 40) 
 marxigols (cat 26) 
 marxiulot (cat 68) 
 marxívol (cat 40, 68) 
 ornavario (c 40) 
 otso baba (e 40) 
 palònia blanca (cat 40) 
 pie de grifo (c 40) 
 pika baba (e 40) 
 sagüerro (c 40) 
 uliarda (cat 68) 
 ulierca (cat 40) 
 vedegambre de jardines (c 
26) 
 vedegambre fétido (c 40) 
 vedegambre negro (c 26) 
 vedegambre verde (c 26) 
 veratre (cat 68) 
 yerba de ballesteros (c 26) 
 yerba llavera (c 26) 
 zaguta (e 60) 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis (Reut.) 
Schiffn.: 
 acolecho (c 84) 
 baladra (cat 112) 
 baladrea (e 92) 
 beleño (c 84) 
 berimio (b 98) 
 berimiu (b 98) 
 el·lèbor verd (cat 15) 
 eléboro verde (c 1, 6, 58, 
86, 92, 108) 
 ellèbor (cat 86) 
 ellèbor verd (cat 92) 
 hierba llavera (c 92) 
 lecherina (b 98) 
 lupi belarra (e 58) 
 lupi-belarra (e 92) 
 lupu-belar (e 86) 
 manxiulot (cat 86) 
 marxivol (cat 86) 
 matapullo (ar 108) 
 mestrantu (b 98) 
 mingaisto-belarra (e 92) 
 oliarca (ar 108) 
 otsababa eme (e 1) 
 otsababa emea (e 6, 58) 
 otsobaba-emea (e 92) 
 pàmpols (cat 92) 
 pika baba (e 58) 
 pitón (b 98) 
 pitón de San Juan (b 98) 
 pitona (b 98) 
Hemerocallis fulva (L.) L.: 
 azucena tabacal (c 86) 
 flor d´un dia (cat 68) 
 flor de un día (c 86) 
 hemerocal·lis (cat 68) 
 lirio turco (c 87) 
 lliri d´un dia (cat 68) 
 lliri de sant Antoni (cat 68) 
 lliri de sant Joan (cat 68) 
Hemerocallis lilioasphodelus 
L.: 
 azucena amarilla (c 86, 87) 
Hepatica nobilis Schreb.: 
 anémola (p 26) 
 anémona (p 26) 
 anémone (p 26) 
 anemone de flor cerúlea (c 
26) 
 epática (p 26) 
 epática-dos-jardins (p 26) 
 fetgera (cat 18, 26) 
 gibel bedarra (e 58) 
 gibel-bedarr (e 86) 
 gibel-belar (e 1) 
 gibel-belarra (e 6) 
 hepática (ar 65, c 1, 6, 9, 
23, 26, 39, 53, 55, 57, 58, 
60, 62, 69, 71, 85, 86, 87, 
101, 108, 112, p 26) 
 hepática noble (c 26) 
 herba de setge (v 76) 
 herba del fetche (v 26) 
 herba del fetge (cat 77, v 
39, 76, 85) 
 herba fetgera (cat 15, 16, 
18, 77, 86, 112, v 71, 76) 
 herba melsera (cat 26) 
 herba-fetgera (cat 26) 
 hierba de la Trinidad (c 23, 
58, 60, 62) 
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 hierba del hígado (c 9, 23, 
58, 60, 62, 91) 
 hoja de tres picos (ar 108, 
110) 
 oja de tres picos (ar 107) 
 plática (v 26) 
 primaberas (ar 107) 
 primavera (ar 108) 
 primaveras (ar 110) 
 setge (v 76) 
 trébol dorado (c 26, 58) 
 trifolio aureo (c 7) 
 trifolio áureo (c 26) 
 viola blanca (cat 77) 
 viola de cá (cat 26) 
 viola de llop (c 86, cat 26) 
 violes bordes (v 26) 
 violeta borda (v 76) 
 yerba de la Trinidad (c 26, 
57, 87, 112) 
 yerba del higado (ar 65, c 
112) 
 yerba del hígado (c 26) 
Heracleum sphondylium L.: 
 achuscarris (e 60) 
 aipo-dos-caballos (p 30) 
 aparapacha (e 60) 
 aperauchi grande (c 60) 
 belleraca (cat 15, 16, 68, 
92, 112) 
 blanca ursina falsa (c 1, 
44) 
 branca ursina (c 69, 92) 
 branca ursina falsa (c 6) 
 branca-ursina (p 31) 
 branca-ursina alemana (c 
30) 
 branca-ursina espuria (c 
30) 
 branca-ursina-alemanha (p 
30) 
 branca-ursina-bastarda (p 
30) 
 branca-ursina-da-
alemanha (p 35) 
 budaños (b 59) 
 caliborcia (c 44) 
 canabraz (p 30, 31, 35) 
 cancuera (c 60, 92) 
 cáncula (c 60) 
 cañaheja (c 30) 
 carbanas (b 59) 
 chapazu (b 46) 
 copa garbancera (c 30) 
 cornases (ar 108) 
 cornassa (cat 68) 
 eraclea (p 30) 
 erva-do-espíritu-santo (p 
30) 
 esfondilio (c 30) 
 esfondílio (p 31, 35) 
 esphondyle (p 30) 
 esphondylio (p 30) 
 espondilio (c 30) 
 espondylio (p 30) 
 fals salsufragi (cat 68) 
 garbana del prau (b 59) 
 givertassa (cat 68) 
 gudaños (b 59) 
 heraclea (p 30) 
 hojas (c 84) 
 ixordabols (ar 108) 
 lampaza (c 60, 92) 
 lampazo (c 60) 
 lozagarri (e 60) 
 mexacán (g 63) 
 pampa (cat 68) 
 pampala (cat 111) 
 pampas (ar 108) 
 pampes (ar 108, cat 77) 
 pámpola (cat 68) 
 pampulas (cat 30) 
 panacea-de-hércules (p 
30) 
 patagallina (c 84) 
 patas (p 35) 
 pe de oso (g 30) 
 peu de boy (g 30) 
 pie de oso (c 44, 46, 92) 
 ramaza (c 84) 
 salsufragi (cat 30, 68, 111) 
 spondilio (p 30) 
 talaprados (c 30) 
 tanecas (ar 108) 
 tuero (c 30) 
 ubitacia (e 30) 
 ubitazía (e 92) 
 urdanaza (e 1, 6, 92) 
 urdanza (e 6) 
 ursina (c 69) 
 zebuda (ar 108) 
 zecuta (ar 108) 
Heracleum sphondylium 
subsp. montanum auct.: 
 patas (p 31) 
Heracleum sphondylium 
subsp. pyrenaicum (Lam.) 
Bonnier & Layens: 
 badolo (g 10) 
 bartolo (g 10) 
 bodolo (g 10) 
 zecuta (ar 108) 
Heracleum: 
 cecuta (ar 110) 
 cicuta (ar 110) 
Hermodactylus tuberosus (L.) 
Mill.: 
 lirio de Cuaresma (c 29) 
 lirio tuberoso (c 29) 
 lliri de quaresma (cat 68) 
Herniaria alpina Chaix: 
 herniària alpina (cat 15) 
Herniaria cinerea DC.: 
 alfilerera (c 37) 
 alfilericos (c 37) 
 cenmilgrans (cat 68) 
 garranchuelo (c 67) 
 herba d´orina (cat 68) 
 herba de la orina (v 76) 
 herba de la pedra (cat 112) 
 herba de mal de pedra (cat 
30) 
 herba de Noé (cat 30) 
 herba de Noè (cat 68) 
 herba de sant Francesc 
(cat 68) 
 herba pixosa (cat 68) 
 herba pixotera (cat 68) 
 herba turca (cat 68) 
 herniaria (c 30, 85) 
 hierba de la orina (c 33) 
 hierba de Santa María (c 
34, 102) 
 hierba menudilla (c 9) 
 hierbameona (c 78) 
 meona (c 78) 
 milgranos (c 30) 
 pixosa (cat 68, m 30) 
 quebranta la piedra (c 78) 
 quebranta piedras (c 112) 
 quebrantapiedra (c 88) 
 quebrantapiedras (c 9, 30, 
69, 78, 90) 
 quebranta-piedras (c 87) 
 quebrantapiés (c 78) 
 rompepiedras (c 49, 78) 
 trenca-pedras (m 30) 
Herniaria fontanesii subsp. 
almeriana Brummitt & 
Heywood: 
 rompepiedra (c 67) 
Herniaria fruticosa L.: 
 cent-en-rama fruticosa (cat 
68) 
 herniaria (c 55) 
 herniaria de yesos (c 55) 
 herniària fruticosa (cat 15, 
68) 
 hierba del sapo (c 69) 
 quebrantapiedras (c 78) 
 ruinas (c 78) 
Herniaria glabra L.: 
 arenal (c 76) 
 arenaria (c 9, 52) 
 arenària (cat 17, 19, 40, 
77, 83, v 76) 
 arenilla (c 19, 76) 
 cachapeiro (c 32) 
 cachapete (c 32) 
 cazapete (c 32) 
 cent en grana (cat 19, 30, 
112) 
 cent en rama (v 30) 
 cent-en-grana (cat 17, 19, 
40, 68) 
 cent-en-rama (cat 68) 
 cent-en-rama llisa (cat 68) 
 ciento en grana (c 30, 69) 
 cientoengrana (c 40) 
 coquera (g 30) 
 coriña (g 30) 
 erva-das-quebraduras (p 
17, 30, 40) 
 erva-herniária (p 35, 40) 
 erva-turca (p 30, 31, 35, 
40) 
 gazapeio (c 32) 
 gazapeiro (c 32) 
 gazapeos (c 32) 
 gazapero (c 32) 
 gazapete (c 32) 
 gazapeto (c 32) 
 gazapote (c 32) 
 granelluda (cat 68) 
 granujilla (c 30) 
 herba arenària (cat 19) 
 herba cagadera (v 76) 
 herba cagadora (v 76) 
 herba còlica (cat 68) 
 herba d´arenal (v 76) 
 herba d´orina (v 17) 
 herba da pedra (g 63) 
 herba de cent en grana 
(cat 19) 
 herba de cent granes (cat 
19) 
 herba de cent-en-grana 
(cat 19) 
 herba de la irritació (cat 40, 
68) 
 herba de la pedra (cat 17, 
68, 112) 
 herba de la rapa (cat 77) 
 herba de les dones (cat 
19) 
 herba de les mil granes 
(cat 83) 
 herba de mal de pedra (cat 
30) 
 herba de mil granes (cat 
19) 
 herba de Noé (cat 77) 
 herba de Noè (cat 17, 40, 
68) 
 herba de pedra (cat 30) 
 herba de Sant Francesc 
(cat 17, 40) 
 herba de santaengrana 
(cat 19, 83) 
 herba de santa-en-grana 
(cat 19) 
 herba de santaengrena 
(cat 19) 
 herba del mal de pedra 
(cat 17, 40, 68) 
 herba del mal de ventre 
(cat 17, 19, 68) 
 herba do pedreira (g 63) 
 herba dos mexos (g 63) 
 herba granària (cat 19, 83) 
 herba pixotera (m 17) 
 herba renària (cat 19, 83) 
 herba turca (cat 30, 112) 
 herenària (v 76) 
 herniaria (c 30, 32, 33, 40, 
62, 66, 69, 87, p 30) 
 herniária (p 35, 40) 
 herniària (cat 40) 
 herniària vera (cat 15) 
 herniola (p 35) 
 herníola (p 40) 
 hierba cólica (c 17, 40, 50, 
66) 
 hierba de la orina (c 17, 
40, 62, 66) 
 hierba de la piedra (c 9, 
17, 40, 52, 66) 
 hierba del turco (c 32) 
 hierba lacólica (c 50) 
 hierba turca (c 17, 40, 66) 
 manzanilla (c 37, 52) 
 manzanilla del campo (c 
34) 
 manzanilla fuerte (c 37) 
 mil en grana (ar 65, c 7, 
30, 69, m 30) 
 mil en rama (c 30) 
 mil granes (cat 19) 
 mil granos (c 40) 
 milegrana (p 35, 40) 
 milengrana (c 17, 40, 66, 
87, 91, 112, cat 83) 
 milgranes (cat 77) 
 milgranos (c 17, 30, 66) 
 millegranos (c 57) 
 passacamins (cat 77) 
 pitxosa (m 30) 
 pixosa (cat 40, m 17) 
 polígono menor (c 30) 
 quebranta piedras (c 40) 
 quebrantapiedra (c 17) 
 quebrantapiedras (c 66) 
 rompepiedras (c 33, 76) 
 romp-roca (cat 17, 40) 
 romp-rocas (m 30) 
 santa en grana (cat 19) 
 santa in grana (cat 19) 
 santaengrana (cat 19, 83) 
 santa-en-grana (cat 19) 
 santingrana (cat 19) 
 santingrena (cat 19) 
 trencapedra (cat 17, 68) 
 trenca-pedra (cat 40) 
 trencapedra granelluda 
(cat 68) 
 trenca-pedras (m 30) 
 turca (g 30, p 30, 40) 
 urinària (cat 77) 
 yerba de la orina (c 87) 
 yerba del mal de piedra (c 
87) 
 yerba del turco (c 30) 
 yerba golondrina (c 30) 
 yerba turca (c 30, 87) 
Herniaria hirsuta L.: 
 arenària (cat 18, 68, v 76) 
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 bocha turca (v 30) 
 cent en grana (cat 19) 
 cent-en-grana (cat 19) 
 cent-en-rama peluda (cat 
68) 
 herba còlica (cat 17) 
 herba d´acetona (cat 19) 
 herba de cent-en-grana 
(cat 19) 
 herba de la pedra (cat 68) 
 herba de mal de pedra (cat 
17) 
 herba de Noè (cat 17) 
 herba de santaengrana 
(cat 19) 
 herba de santa-en-grana 
(cat 19) 
 herba de santaengrena 
(cat 19) 
 herba del mal de pedra 
(cat 68) 
 herba pedrera (v 76) 
 herba turca (g 63) 
 herenària (v 76) 
 herniària hirsuta (cat 15) 
 herniaria pelosa (c 75) 
 herniaria peluda (m 30) 
 hierba de la orina (c 17, 
69, 99) 
 hierba del quebrado (c 17, 
30, 99) 
 hierba orinària (v 76) 
 hierba pedrera (v 76) 
 mil en rama (c 30) 
 mil granos (c 17, 99) 
 pitxosa (m 30) 
 pixosa (m 17, 99) 
 quebrantapiedras (c 17, 
34, 99) 
 romp roca (m 99) 
 romproca (m 17) 
 romp-roca (cat 68, m 94) 
 romp-rocas (m 30) 
 santa in grana (cat 19) 
 santaengrana (cat 19) 
 santa-en-grana (cat 19) 
 santingrana (cat 19) 
 santingrena (cat 19) 
 suelda tripa (c 99) 
 suelda tripas (c 17) 
 suelda-tripas (c 30) 
 trenca pedra (m 99) 
 trencapedra (cat 68, m 17) 
 trenca-pedra (m 30, 94) 
 trencapedra peluda (cat 
68) 
 turquita (c 17, 30, 99) 
 yerba de heridas (c 30) 
 yerba de la orina (c 30) 
 yerba del mal de orina (c 
30) 
 yerba turca (c 30, 57) 
Herniaria incana Lam.: 
 herniària incana (cat 15) 
Herniaria suffruticosa (L.) 
Desf.: 
 sanguinaria mayor (c 14) 
Herniaria: 
 hierba de la hernia (c 82) 
Hesperis laciniata All.: 
 hierba juliana (c 4) 
 juliana (c 4, 45) 
 juliana laciniada (cat 15) 
Hesperis matronalis L.: 
 alhelí colorado (c 26) 
 basa-julufrai (e 86) 
 hesperina (p 26) 
 juliana (c 26, 58, 86, 87, 
cat 16, 68) 
 juliana vera (cat 15) 
 matronal (c 26, 53, 58, 86) 
 viola juliana (c 62) 
 viola matronal (c 26, 57, 
58, 62, 112, cat 26) 
 violas (m 26) 
 violer (m 26) 
 yerba Julia (c 26) 
Heteranthemis viscidehirta 
Schott: 
 pampilho-viscoso (p 31, 
35) 
Hibiscus rosa-sinensis L.: 
 hibisc (cat 68) 
 hibisc de la Xina (cat 68) 
 pacífico (c 96) 
 rosa de China (c 62) 
 rosa xinesa (cat 68) 
Hibiscus syriacus L.: 
 hibisc de Síria (cat 68) 
 rosa de China (c 108) 
 rosa de Siria (c 1, 62, 86) 
 Syriako arrosa (e 1) 
Hibiscus trionum L.: 
 aurora (c 26, 69) 
 aurora común (c 86, 90) 
 hibisc menut (cat 15) 
 malva vejigosa (c 26) 
 malva vesicaria (c 26) 
Hieracium amplexicaule L.: 
 caléndula (c 49) 
 conservarras (c 49) 
 hieraci amplexicaule (cat 
68) 
Hieracium breviscapum DC.: 
 hieraci nan (cat 68) 
Hieracium castellanum Boiss. 
& Reut.: 
 cerrillejo (c 28) 
Hieracium cerinthoides L.: 
 chicoria leñosa (c 28) 
 chicoria lobada (c 28) 
 escarola de la sierra (c 28) 
Hieracium glaucinum Jord.: 
 herba de l´esparver (cat 
16) 
Hieracium lactucella Wallr.: 
 lactucel·la (cat 68) 
 pelosiella (ar 109) 
Hieracium mixtum Froel.: 
 oreja de liebre (c 79) 
Hieracium murorum L.: 
 corchoro-bastardo (p 28) 
 esparver (cat 68, v 28) 
 esparver de murs (cat 68) 
 esparvera (v 28) 
 herba de l´esparver (cat 
16, 68) 
 herva del esparver (cat 28) 
 pelosilla de los muros (c 
28) 
 pulmonaria dorada (c 28) 
 yerba del diablo (ar 109) 
Hieracium pilosella L.: 
 bellosilla (ar 109) 
 bilorria (e 28, 51) 
 cancera (cat 19) 
 cepillo (c 33, 76) 
 cerillejo (c 44) 
 cerrillejo (c 28, 40) 
 coca de Polonia (c 40, 58) 
 erabia-belar (e 1) 
 erabia-belarra (e 6, 58) 
 erabia-belharr (e 40) 
 erva-alcar (p 28) 
 filosella (cat 40, 68) 
 herba cancera (cat 19, 40, 
68, 83, g 58) 
 herba cansera (cat 28) 
 herba canséra (cat 112) 
 herba de Sant Joan (cat 
19) 
 herba del mal blanc (cat 
68) 
 herba peluda (cat 19) 
 herba vellutada (cat 68) 
 hierba de la salud (c 40, 
58, 72) 
 oreja de ratón (c 1, 6, 9, 
28, 32, 40, 57, 58, 60, 75, 
87, 90, 112) 
 orelha-de-lebre (p 28, 35) 
 orella de rata (cat 28, 40, 
68) 
 pelosella (cat 16, 28, 40, 
68, v 71) 
 pelosilla (ar 64, 65, 107, 
109, c 9, 28, 32, 40, 58, 
60, 71, 87, 90, 96, 112) 
 pelosilla mayor (c 28) 
 pelosiña (g 44, 63) 
 peluda (cat 28) 
 peludella (cat 28, 40, 68) 
 peludeta (v 76) 
 pilosela (c 28, 40, 58) 
 pilosela mayor (c 28) 
 pilosela-das-boticas (p 28, 
31, 35, 40) 
 pilosella (cat 28) 
 sagu-belarr (e 40, 58) 
 sagubelarra (e 28) 
 sagu-belarra (e 58) 
 sagubelarri (e 40, 58) 
 vellosilla (c 6, 28, 40, 44, 
66) 
 vellosita (c 53, 60, 87) 
 velosilla (c 58) 
Hieracium pseudopilosella 
Ten.: 
 hierba del Señor (c 52) 
Hieracium sabaudum L.: 
 albahaca acuática (c 28) 
 albahaca de agua (c 28) 
 albahaca de arroyos (c 28) 
 majeriçâo-acuatico (p 28) 
Hieracium x hypeuryum Peter: 
 pelosella de muntanya (cat 
68) 
Himantoglossum hircinum 
(L.) Spreng.: 
 bayes (m 29) 
 caputxins (m 29) 
 satirión barbado con olor 
de macho cabrío (c 29) 
 satyriâo (p 29) 
Hippocrepis balearica Jacq.: 
 hierba roquera (m 68) 
 hipocrepis baleàric (cat 68) 
 hipocrepis roquera (cat 15) 
 llentillera borda (m 17) 
 llentillera salvatge (m 17) 
 violeta de penyal (m 17, 
68) 
 violetas de peñal (m 30) 
 violetes de penyal (m 17, 
99) 
Hippocrepis ciliata Willd.: 
 desferra-caballs (cat 30) 
 desferracavalls (cat 17) 
 herba del ferro (cat 30, 
112) 
 herradura de caballo (c 30) 
 hierba de la herradura (c 
90) 
 l´esferra-cavalls (cat 112) 
Hippocrepis commutata Pau: 
 herba da ferradura (g 63) 
Hippocrepis comosa L.: 
 ceja real (c 30) 
 herraduras (c 6) 
 hierba de la herradura (c 
69) 
 quebrantaherraduras (c 
60) 
 yerba de la herradura (c 
30) 
 yerba del pico (c 30) 
Hippocrepis glauca Ten.: 
 yerba de la herradura (ar 
65, c 30) 
 yerba del pico (ar 65, c 30) 
Hippocrepis multisiliquosa L.: 
 esferra-cavallo (p 30) 
 herba del ferro (cat 17, v 
71) 
 herradura de caballo (c 30, 
71) 
 hierba de la herradura (c 
17) 
 hipocrepis ciliada (cat 15) 
 quebranta herraduras (c 
23) 
Hippocrepis unisiliquosa L.: 
 curbana (b 30) 
 desferra-caballs (cat 30) 
 desferra-cavallos (p 30) 
 erva-ferradura (p 35) 
 esferra-cavallo (p 30) 
 esferra-cavalo (p 31, 35) 
 ferradura (v 30) 
 ferradura d´una bajoca (v 
68) 
 ferradurina (p 31, 35) 
 ferradurinha (p 30, 35) 
 ferredura (m 99) 
 herba cabreira (g 30) 
 herba del ferro (cat 30) 
 herba do peto (g 30) 
 herba do pico (g 30) 
 herradura de caballo (c 30, 
57) 
 herraduras (c 4) 
 herreduras (c 99) 
 hierba de la herradura (c 
91) 
 hierba del pico (c 17) 
 lunaria (c 7) 
 lunaria-menor (p 30) 
 quebranta-herraduras (c 
30) 
 yerba de la herradura (c 
30) 
 yerba del pico (ar 107, c 7, 
30) 
Hippocrepis valentina Boiss.: 
 ferradura valenciana (v 39) 
Hippocrepis: 
 herba del pigot (cat 68) 
 hipocrepis (cat 68) 
Hippophae rhamnoides L.: 
 arç groc (cat 68, 86, 92) 
 ars groch (cat 27) 
 arto (ar 107) 
 cambrón (c 27) 
 elorri (e 86) 
 escambrón (c 27) 
 espí groc (cat 68, 86) 
 espí groch (cat 27) 
 espino amarillo (c 27, 53, 
62, 69, 86, 87, 112) 
 espino falso (c 27, 62, 87, 
112) 
 quita sombreros (ar 64) 
 quitasombreros (ar 107) 
 titinera (ar 107) 
Hippophae rhamnoides 
subsp. fluviatilis Soest: 
B. Álvarez 
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 arto blanco (ar 108) 
 espino amarillo (c 108) 
Hippuris vulgaris L.: 
 barbazas de agua (c 30) 
 cabello de ninfa (c 30) 
 cola de anguila (c 30) 
 cola de caballo (c 30) 
 cola de yegua (c 30) 
 cola sucia (c 30) 
 corregüela hembra (c 69, 
75) 
 pinillo de balsas (c 30) 
 poligono hembra (c 30) 
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-
Foss.: 
 amargo amarillo (c 26, 60, 
112) 
 citró (cat 68) 
 desajo (c 32) 
 herba groga (cat 68) 
 ineixas (p 31, 35) 
 jamargo (c 37, 67) 
 jaramago (c 22, 26, 43) 
 jaramago blanco (c 4) 
 jébena (c 11) 
 jébenes (c 84) 
 mostazo negro (c 26) 
 nabiza (c 32) 
 rabaneles (c 88) 
 rabaniza (c 26, 88) 
 ravanissa groga (m 17) 
 ravenissa (cat 68, m 68) 
 ravenissa groga (m 17, 26, 
68, 94) 
 ravenissa incana (cat 15, 
68) 
 relinchón (c 22, 43) 
 rincham-branco (p 26) 
 rinchâo-branco (p 26) 
 robaniza (c 88) 
 roqueta bastarda (c 32) 
 tambarilla (c 11) 
Hispidella hispanica Barnades 
ex Lam.: 
 asperilla (c 23) 
Holcus lanatus L.: 
 beluze (e 1) 
 beluzea (e 6, 51) 
 cañota (c 29) 
 erva-lanar (p 31, 35) 
 erva-mansa (p 35) 
 erva-molar (p 31) 
 erva-serodia (p 35) 
 feo branco (g 63) 
 gallopita (b 46) 
 heno (c 4) 
 heno blanco (c 6, 9, 17, 23, 
32, 44, 46, 60, 69, 71, 75, 
109) 
 heno blanco de San 
Ildefonso (c 29) 
 henu (c 32) 
 herba grosa (v 29) 
 herba molla (cat 17) 
 herba triga (g 29, 44, 63) 
 herba trigueira (g 29) 
 hierba macerguera (c 32) 
 hierba triga (c 23) 
 holco (c 1, 6, 91, g 63) 
 holco lanudo (c 29) 
 nocellas de liño (g 29) 
 nocellas de trigo (g 29) 
 olco (g 63) 
 pata blanca (b 46) 
 triguera (c 29) 
Holcus mollis L.: 
 cañota suave (c 29) 
 erva-molar (p 31, 35) 
 erva-temporâ (p 35) 
 fluecos de prado (c 29) 
 heno blanco (c 29) 
 heno blando (c 29) 
 herba leiteira (g 63) 
 herba triga (g 63) 
 herba trigueira (g 63) 
 vana espiga (c 29) 
Holosteum umbellatum L.: 
 estrellada (c 9, 69, 71) 
 holosti (cat 15) 
Homogyne alpina (L.) Cass.: 
 copa de duende (ar 109) 
 homogine (cat 68) 
Honckenya peploides (L.) 
Ehrh.: 
 arenaria de mar (c 23) 
 arenaria do mar (g 63) 
 honquenia (g 63) 
 sapinho-da-praia (p 31, 35) 
 sapinho-da-praya (p 26) 
Hordeum distichon L.: 
 cebada (c 1, 14, 40) 
 cebada agria (c 29) 
 cebada chamorra (c 29) 
 cebada de abanico (c 91, 
112) 
 cebada de dos carreras (c 
29, 40, 62, 91, 96) 
 cebada de dos granos (c 
29) 
 cebada de dos órdenes (c 
29) 
 cebada de dos renglas (c 
29) 
 cebada espina de pez (c 
29) 
 cebada ladilla (c 29, 40, 
91) 
 cebada ladilla de dos 
carreras (c 112) 
 cebada tremesina (c 29, 
40) 
 cevada (p 40) 
 cevada-celeste (p 31, 35) 
 cevada-das-duas-carreiras 
(p 31, 35) 
 cevada-das-quatro-
carreiras (p 31, 35) 
 cevada-das-seis-carreiras 
(p 31) 
 cevada-de-duas-carreiras 
(p 40) 
 cevada-disticada (p 29) 
 cevada-ordinaria (p 35) 
 cevada-sancta (p 29) 
 cevada-santa (p 31, 35) 
 garagar (e 1) 
 garagarr (e 40) 
 garagarra (e 29) 
 hordiate (c 29) 
 hordio (c 40) 
 ladilla (c 29) 
 ordi (cat 40) 
 ordi blanc (cat 16, 40, m 
68) 
 ordi palmell (cat 16, 40, 68) 
 ordi pàmula (cat 68) 
 ordi-palmell (cat 29) 
 orgo (g 40) 
 orxo (g 40) 
 palmella (cat 40, 68) 
 pamula (cat 29) 
 pàmula (cat 40, 68) 
 zaldale (e 40) 
Hordeum hystrix Roth: 
 cebadilla de ratón (c 79) 
Hordeum marinum Huds.: 
 ballico (g 63) 
 cebada (g 63) 
 cebadilla (c 4, g 63) 
 cebadilla de ratón (c 79) 
 cebadiña (g 63) 
 cevada-marítima (p 31, 35) 
 orxo (g 63) 
Hordeum murinum L.: 
 aristes (cat 24, 92) 
 aspagas (c 84) 
 blat boig (cat 19) 
 blat bord (cat 19) 
 blat de gos (cat 68) 
 blat de Sant Joan (cat 16) 
 blat del diable (cat 68) 
 blat del dimoni (cat 19) 
 bruixes (cat 19) 
 cadillos (c 11) 
 cebada bastarda (c 29) 
 cebada brava (c 44) 
 cebada de ratas (c 29) 
 cebada de ratón (c 87) 
 cebada de ratones (c 6, 
29, 60) 
 cebada del rey (c 32) 
 cebada loca (c 91) 
 cebadilla (c 32, 91, 92, 
109) 
 cebadilla de campo (c 62) 
 cebadilla de ratón (c 32, 
79) 
 cebadilla del campo (c 29, 
112) 
 cebadilla ratonera (c 32, 
44, 79) 
 cebaílla (c 72) 
 centeno (c 32) 
 centeno silvestre (c 84) 
 cevada-dos-ratos (p 29, 
31, 35) 
 cevadinha (p 29) 
 civada borda (cat 24) 
 civadeta borda (cat 92) 
 civaella (cat 92) 
 coa d´egu (m 68, 94) 
 coa d´egua (m 17) 
 cua d´euga (cat 16, 68) 
 cua de rata (cat 68) 
 dimonis (cat 19) 
 espagas (c 84) 
 espiga (c 32) 
 espiga de gato (c 32) 
 espiga de ratón (c 8, 32) 
 espiga trencat (cat 29) 
 espigablat (cat 29) 
 espigadella (cat 24, 68, 92) 
 espigadía (c 32) 
 espigadilla (ar 107, 109, c 
17, 29, 69, 71, 112) 
 espigaño (c 32) 
 espigas (ar 38) 
 espigatrencat (cat 68) 
 espiguera (c 32) 
 espigueta (ar 107) 
 espiguilla (c 6, 8, 17, 29, 
32, 60, 103) 
 espiguilla borde (c 92) 
 fletxes (m 17, 68, 92) 
 hierba espigañuda (c 32) 
 hierba espigonera (c 32) 
 hierba espiguera (c 32) 
 hierba ratonera (c 32) 
 hierba respigonera (c 32) 
 hierba triguera (c 32) 
 lobos (c 12, 103) 
 margall (cat 29, 68, m 17) 
 margall bord (cat 16, 19, 
24, 68, v 71) 
 novios (cat 92) 
 ordi bort (m 29) 
 orxo (g 44) 
 pan de raposa (c 32) 
 paspayás (c 32, 75) 
 pèl de ca (cat 68) 
 pel de rata (cat 29) 
 pèl de rata (cat 68) 
 respigón (c 32) 
 rumpisac (ar 107, 109) 
 trigo moro (ar 38, 109) 
 valico (c 87) 
 yerba de cabezeta (ar 38) 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum (Link) Arcang.: 
 ballico (c 37) 
 blat boig (cat 19) 
 blat bord (cat 19) 
 blat del dimoni (cat 19) 
 bruixes (cat 19) 
 cebá del campo (c 67) 
 cebada (c 37) 
 cebada bastarda (c 9) 
 cebada borde (c 4) 
 cebada ratonera (c 4, 22, 
43) 
 cebadilla (c 9, 22, 43, 73) 
 cebadilla de ratón (c 90) 
 cebailla (c 67, 73, 88) 
 cebailla borde (c 67) 
 civada borda (v 25) 
 civaeta borda (v 25) 
 colajaca (c 67) 
 dimonis (cat 19) 
 espiga (c 37, v 25) 
 espiga de burro (c 37) 
 espigadella (v 25) 
 espigadilla (c 39) 
 espigón (c 67) 
 espiguilla (c 37) 
 espiguillas (c 73) 
 graminea (c 22) 
 gramínea (c 43) 
 margall (v 90) 
 margall bord (cat 19, 24, v 
39) 
 pajón (c 67) 
 periquito (c 22, 43) 
 pizcanovias (c 73) 
 pizcanovios (c 73) 
 trigo (c 37) 
Hordeum secalinum Schreb.: 
 cebadilla del campo (c 6) 
 centenillo (c 29, 32) 
 cevada-brava (p 35) 
 espiguilla (c 29) 
 yerba ratonera (c 32) 
Hordeum vulgare L.: 
 alcacer (b 98) 
 arroz de Alemania (c 29) 
 caballar (c 88) 
 cebá (c 12, 13, 20, 67, 72, 
102, 103) 
 cebaa (c 13) 
 cebada (ar 65, b 98, c 11, 
12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 
29, 33, 34, 38, 40, 43, 49, 
50, 52, 53, 60, 62, 66, 67, 
69, 72, 76, 82, 84, 88, 91, 
96, 100, 103, g 29, 63) 
 cebada alfa (c 11) 
 cebada barbarrosa (c 11) 
 cebada caballar (c 11, 29) 
 cebada caballuna (c 29) 
 cebada común (c 29, 62, 
87, 91, 112) 
 cebada cuadrada (c 29, 
40) 
 cebada de abanico (c 40) 
 cebada de cuatro carreras 
(c 40, 91) 
 cebada de dos carreras (c 
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32) 
 cebada de mazuela (c 29) 
 cebada de muchas 
carreras (c 29) 
 cebada de muchas renglas 
en la espiga (c 29) 
 cebada de pajarina (c 32) 
 cebada de seis carreras (c 
87, 91) 
 cebada de seis órdenes (c 
29) 
 cebada del milagro (c 29, 
40) 
 cebada del seis carreras (c 
40) 
 cebada del terreno (c 11) 
 cebada descocada (c 29) 
 cebada desnuda (c 29, 91, 
112) 
 cebada ladilla (c 11) 
 cebada marzal (ar 65, c 
29) 
 cebada negra (c 29) 
 cebada ramosa (c 29, 91, 
112) 
 cebada romana (c 29) 
 cebada tremesina (c 11) 
 cebadeta verde espigada 
(ar 110) 
 cebadilla (c 11) 
 cevada (p 17, 29, 40) 
 cevada-cavalar (p 35) 
 cevada-das-seis-carreiras 
(p 35) 
 cevada-de-quatro-carreiras 
(p 40) 
 cevada-de-seis-carreiras 
(p 40) 
 cevada-santa (p 40) 
 chibada (ar 109) 
 cibada (ar 110) 
 civa (v 76) 
 corona (c 88) 
 dos carreras (c 88) 
 garagar (e 29) 
 garagarr (e 17, 40) 
 garagarrá (e 29) 
 güerdio (ar 109) 
 hordiate (c 29) 
 hordio (ar 40) 
 malta (c 1) 
 negrillo (c 88) 
 ordi (ar 109, cat 16, 18, 19, 
24, 29, 40, 68, 77, m 17, 
29, 94, v 29, 76) 
 ordi blat (cat 68) 
 ordi cabot (cat 68) 
 ordi cairat (cat 16, 68) 
 ordi comú (cat 29) 
 ordi d´àngel (cat 68) 
 ordi de cua de cavall (cat 
68) 
 ordi de ventall (cat 68) 
 ordi del miracle (cat 68) 
 ordi escuat (cat 68) 
 ordi marçal (cat 68) 
 ordi marcenc (cat 68) 
 ordi mular (cat 68) 
 ordi negre (cat 16, m 68) 
 ordí pelat (cat 29) 
 ordi perlat (cat 18, 19) 
 ordí perlat (cat 29) 
 ordi ramós (cat 29, 68) 
 ordio (ar 38, 110, c 29, 
109) 
 orgo (g 40, 63) 
 orxo (g 17, 40, 63, p 17) 
 sevá (v 29) 
 sibada (ar 109) 
 zaldale (e 40) 
 zaldalia (e 51) 
 zebao (ar 109) 
 zibada (ar 109) 
Hordeum zeocriton L.: 
 cebada de abanico (c 29) 
 ordi de vano (cat 29) 
Hordeum: 
 civada (v 24) 
 ordi (c 24) 
 rompesacos (c 13) 
Hormathophylla 
lapeyrousiana (Jord.) P. 
Küpfer: 
 botgeta de Lapeyrouse 
(cat 15) 
Hormathophylla pyrenaica 
(Lapeyr.) Cullen & T.R. 
Dudley: 
 botgeta pirinenca (cat 15) 
Hormathophylla spinosa (L.) 
P. Küpfer: 
 aliagueta (ar 65, c 26, 45, 
69, 112) 
 aliaqueta (c 66) 
 aliso espinoso (c 26) 
 argilagueta (v 76) 
 argilagueta blanca (v 76) 
 asnacho (c 26) 
 bendejo (c 45, 112) 
 bocha blanca (v 26) 
 boja blanca de Morella (c 
26) 
 botgeta (cat 16) 
 botgeta blanca (v 76) 
 botgeta de la sang (v 76) 
 botgeta espinosa (cat 15) 
 botja de roca (v 39, 76, 85) 
 botxeta (v 71) 
 bufalaga vera (v 26, 76) 
 herba blanca (v 76) 
 papo de vieja (c 26) 
 pendejo (c 66, 69, 71) 
 piorno (c 4) 
 piorno blanco (c 26) 
 pique-pique (c 26) 
 rascaculos (c 45) 
 rascavieja (c 26) 
 tollaga (ar 64) 
 toyaga (ar 64) 
Horminum pyrenaicum L.: 
 gallitricho (p 27) 
 hormino (c 86) 
 hormino-dos-montes (p 27) 
 hormínum (cat 68) 
 toronjil de Roncesvalles (c 
27) 
Hornungia petraea (L.) Rchb.: 
 hornúngia (cat 15) 
 hutquínsia pètria (cat 68) 
 mastruço-das-areas (p 26) 
 mastuerzo de peñas (c 69, 
71) 
 mastuerzo de piedras (c 9, 
17, 26) 
 salsilla de pájaros (c 17, 
26) 
Hugueninia tanacetifolia (L.) 
Rchb.: 
 huguenínia (cat 15) 
Humulus lupulus L.: 
 asparguls (cat 27) 
 betiguera (ar 27, 64, 107, c 
40) 
 betigueras (ar 65) 
 bidarria (ar 107) 
 boca de llop (cat 17, 27, 
68) 
 cañamiza (c 100) 
 carrizo (g 63) 
 cervesa (cat 27, 40, 68) 
 cervesera (cat 27, 40, 68) 
 cerveza (c 27, 40, 58) 
 cuerpo de hombre (c 27) 
 engatadeira (g 63, p 31, 
35, 40) 
 escanyapoll (cat 17, 68) 
 escanya-poll (cat 40) 
 escanyapolla (cat 68) 
 esparga (cat 27, 40, 68) 
 espàrgol (cat 17, 40, 68) 
 espargolera (cat 40, 68) 
 espárrago de ortiga (c 100) 
 espárrago de río (c 100) 
 espárrago de soguilla (c 
27) 
 espárragos de culebra (c 
100) 
 espárragos de ortiga (c 
100) 
 espárragos de sortijilla (c 
100) 
 espárragos de zarza (c 11, 
100) 
 espàrrec bord (cat 40, 68) 
 esparrech bort (v 27) 
 esparreguera (v 27) 
 espergolera (cat 17) 
 esquelleric (cat 17) 
 esquellerinc (cat 40, 68) 
 esquellerinchs (cat 27) 
 exker-aien (e 58) 
 ezker-aien (e 86, 92) 
 flor de cervesa (cat 17) 
 flor de hombre (c 27) 
 guilleuma (cat 17, 40, 68) 
 herba cervesera (cat 17, 
68) 
 herba de la cervesa (cat 
17, 27, 40, 68) 
 hombrecillo (ar 65, c 27, 
60, 87, 92, 112) 
 hombrecillos (c 7, 100) 
 húmulo (p 35, 40) 
 llupins (m 17) 
 llúpol (cat 15, 16, 17, 19, 
24, 27, 40, 68, 83, 86, 92, 
v 71, 85) 
 lubet (cat 40, 92) 
 lúpalo (g 63) 
 lúparo (g 63, p 27, 35, 40) 
 lupiera (c 27) 
 lupina (c 40, 58) 
 lupio (c 27, 40, 58, g 63) 
 lupios (c 11, 27, 100) 
 lupo (c 27, 40, 58) 
 lúpol (m 27) 
 lúpulo (ar 64, 65, c 1, 6, 
11, 17, 24, 27, 32, 38, 40, 
42, 44, 53, 55, 58, 60, 62, 
69, 71, 79, 84, 85, 86, 87, 
92, 100, 108, 109, 112, g 
63, p 27, 31, 35, 40) 
 lúpulo bravo (c 32) 
 lúpulo enredadera (ar 108) 
 lúpulo-silvestre (p 21) 
 lúpulo-trepador (p 35) 
 lupulu (e 1) 
 lupulua (e 6, 58, 92) 
 ombrecillo (c 27) 
 ombrezillos (ar 107) 
 parra (ar 107, 108, 110) 
 parra silvestre (b 27) 
 pé-de-gallo-bastardo (p 27) 
 pé-de-galo (p 35) 
 pé-de-gato (p 27) 
 pimienta blanquizca (c 27) 
 piña fofa (c 58) 
 retigueras (c 111) 
 tàrrec de bou (cat 68) 
 tetas de gitana (ar 107, 
108, 110) 
 vidarria (ar 27, c 7, 58, 87, 
v 27) 
 vidàrria (cat 68) 
 vinha-do-norte (p 35, 40) 
 zaramancón (c 100) 
 zaramangón (c 100) 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank & Mart.: 
 licopodi selago (cat 15, 97) 
 licopodio (c 108) 
 musgo derecho (c 87, 97, 
112) 
 selago (ar 107, 110, c 97) 
 sélago (c 87) 
Hyacinthoides hispanica 
(Mill.) Rothm.: 
 escila española (c 45, 86) 
 jacinto de bosque (c 79) 
 jacinto de campo (c 4) 
 jacinto-dos-campos (p 31, 
35) 
Hyacinthoides non-scripta 
(L.) Chouard ex Rothm.: 
 escila de otoño (c 32) 
 jacintho-dos-bosques (p 
29) 
 jacinto (c 29, 32, m 29) 
 jacinto de los bosques (c 
23) 
 jacinto español (c 29) 
 jacinto no escrito (c 29) 
 jacinto silvestre (c 44, 86) 
 jacinto-dos-campos (p 86) 
 orquídea (c 32) 
 xacinto bravo (g 44, 63) 
Hyacinthus orientalis L.: 
 bretanha (p 29) 
 bretaña (c 29) 
 grâo (p 29) 
 hiazinto (e 1) 
 jacint (cat 29, 68, m 17) 
 jacintho (p 29) 
 jacintho-dos-floristas (p 29) 
 jacinto (c 1, 17, 53, 62, 84, 
87, 103, m 29) 
 jacinto azul oriental (c 29) 
 jacinto cebollero (c 29) 
 jacinto doble (c 29) 
 jacinto legítimo (c 29) 
 jacinto mayor comoso (c 7) 
 jacinto pobre (c 29) 
 jacintos (b 98, c 34, 102, p 
35) 
 jacyntho (p 29) 
 jonquill (cat 68) 
 junquillo (cat 29) 
 junquillos (g 29) 
 llacinto (m 29) 
 marcet (v 29) 
 mayos (c 29) 
 morediña (e 29) 
 nardo granadino (c 29) 
 plumas-dos-floristas (p 29) 
Hydrangea macrophylla 
(Thunb.) Ser.: 
 granjas (p 35) 
 hidranjas (p 35) 
 hortensia (b 59, 98, c 1, 
13, 50, 53, 61, 84, 87, 103) 
 hortènsia (cat 19, 68, m 
17) 
 hortensias (p 35) 
 hortentsia (e 1) 
 magnòlia de flor blanca 
(cat 19) 
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 novelâo (p 35) 
 novelos-da-china (p 35) 
Hydrocharis morsus-ranae L.: 
 xavos (cat 68) 
Hydrocotyle vulgaris L.: 
 cotiledón (c 30) 
 hidrocótila (c 40) 
 hidrocòtile vulgar (cat 15) 
 picante de ranas (c 30) 
 sombreiriño de auga (g 63) 
 sombreret d´aigua (cat 30) 
 sombrerillo de agua (c 30, 
71) 
 sombrero de agua (c 30) 
Hylotelephium maximum (L.) 
Holub: 
 balsamina (ar 108) 
 bálsamo (ar 108) 
 col podrida (ar 108) 
 curalotodo (ar 108) 
 currugüel (ar 108) 
 hojas de fuego (ar 108) 
 matafuego (ar 108) 
 planta de la quemadura (b 
98) 
 sanalotó (c 37) 
 tolosana (c 37) 
 yerba callera (ar 108) 
 yerba de los callos (ar 108) 
Hylotelephium telephium (L.) 
H. Ohba: 
 bàlsam (cat 18, 68, 77, 86) 
 bàlsam de jardí (cat 18) 
 balsamina (ar 38, 108) 
 bálsamo (ar 38, 107, 108, 
110, c 32) 
 bálsamo santo (g 10) 
 bela-luz (p 21) 
 beyaluz (c 32) 
 carruliña (g 63) 
 col podrida (ar 107, 108, 
110) 
 consolva (m 30) 
 crásula mayor (c 87) 
 cullerot (cat 68) 
 curalotodo (ar 38, 108, c 
11, 76) 
 curalotot (v 76) 
 curatodo (c 76) 
 currugüel (ar 107, 108, 
110) 
 erva-dos-callos (p 86) 
 erva-dos-calos (p 31, 35) 
 faba crasa (c 30, 87) 
 faba inversa (c 30) 
 fabaria (c 92, cat 30, 112) 
 fabària (cat 15, 68, 92) 
 fabária-maior (p 35) 
 fava grassa (cat 68) 
 favária-maior (p 31, 35) 
 favária-vulgar (p 35) 
 flor de los malucos (b 98) 
 foc (v 76) 
 foguera (v 76) 
 folla de cortadura (g 10) 
 herba d´uy de poll (m 30) 
 herba das paredes (g 63) 
 herba de foc (v 76) 
 herba de la cascadura (v 
76) 
 herba de tall (cat 77, v 76) 
 herba dos calos (g 63) 
 hierba callera (ar 38, c 32, 
36, 86) 
 hierba cayera (c 32) 
 hierba de los callos (ar 
110) 
 hoja de curar dedos (c 11) 
 hoja de la materia (c 84) 
 hoja de todolocura (c 11) 
 hojas calleras (c 32) 
 hojas de fuego (ar 108) 
 hojas de fuego (ar 110) 
 ierba de los callos (ar 107) 
 karatx-belar (e 86) 
 matafuego (ar 107, 108, 
110) 
 ojos de fuego (ar 107) 
 orella de frare (cat 77) 
 piñuela (c 30) 
 planta de los malucos (b 
98) 
 sanalotodo (c 76) 
 siemprevivas (c 84) 
 telefio (c 87, g 63) 
 teléfio (p 35) 
 todolocura (c 11) 
 vela de uz (g 63) 
 yerba callera (ar 108, c 87) 
 yerba de los callos (ar 108) 
 yerba de todolocura (c 11) 
Hymenocarpos circinatus (L.) 
Savi: 
 mielga ovejera (c 30) 
Hymenolobus procumbens 
(L.) Nutt.: 
 himenolobe (cat 15) 
 mastuerzo rastrero (c 71) 
Hyoscyamus albus L.: 
 abeleño (c 67) 
 adormidera (c 37) 
 adormidera de zorra (c 17, 
22, 40, 43, 66) 
 aveniños (c 34) 
 baleño (c 52) 
 beleny (v 76) 
 beleño (ar 64, 65, 107, c 
14, 22, 24, 33, 34, 43, 49, 
52, 67, 72, 73, 76, 78, 88, 
90, 102, g 63, v 27) 
 beleño blanco (c 4, 9, 17, 
22, 23, 27, 38, 40, 43, 49, 
53, 57, 66, 69, 71, 85, 86, 
87, 91, 92, 99, 101, 109, 
112) 
 beleño dorado (c 17, 27, 
99) 
 beneno (c 37) 
 beninos (c 34, 102) 
 beniños (c 34, 102) 
 benyenyo (cat 24, v 25) 
 bilinyo (v 76) 
 bininos (c 34, 102) 
 binyno (v 76) 
 biñiños (c 37, 52) 
 cacauets (cat 40) 
 caixeta (cat 40) 
 capseta (cat 40, m 17, 27, 
92, 94, 99) 
 caramel·lera (cat 40) 
 caramellera (m 17, 27, 92, 
99) 
 cardo valiño (g 63) 
 cardo veliño (g 63) 
 colecillas locas (c 17, 22, 
27, 40, 43) 
 dormidera (c 4) 
 erabedarr (e 17, 40, 86) 
 erabedarra (e 27) 
 erabelarr (e 40) 
 erabelarra (e 27) 
 esquelleta (cat 17, 40) 
 flor de la muerte (c 9, 17, 
22, 40, 43, 66) 
 gotets (cat 17, 40, 92) 
 herba caxalera (cat 27) 
 herba d´esquelleta (cat 17, 
40, 92) 
 herba de capseta (cat 17, 
40, 86) 
 herba de la Mare de Deu 
(cat 27, 92) 
 herba de la Mare de Déu 
(cat 17, 40) 
 herba de Santa Maria (cat 
40) 
 herba de Santa María (cat 
17, m 27) 
 herba dos ouvidos (g 63) 
 herba lloca (ar 38) 
 herba queixadera (cat 92) 
 herba queixalera (cat 17, 
40) 
 hierba loca (c 49, 66) 
 jusquiam (cat 17, 24, 40, 
86, 92) 
 jusquiam blanc (cat 68) 
 jusquiam negre (cat 68) 
 jusquiamo (ar 109) 
 lo belenyo (v 76) 
 malbaloca (ar 109) 
 mamallera (m 17) 
 mamellera (cat 40, m 17, 
92, 99) 
 matarrata (ar 109) 
 meimemdro (g 63) 
 meimendro-branco (p 17, 
27, 31, 35, 40, 86) 
 meleño (c 78) 
 memendro-branco (p 27) 
 mimendro branco (g 63) 
 niños (c 34, 102) 
 potets (cat 17) 
 queixals de vella (cat 17, 
40) 
 tabac bord (cat 17, 40, 92, 
v 85) 
 tabac de paret (cat 17, 40, 
86) 
 tabaco (c 52) 
 tabaco borde (c 34, 102) 
 velenho-branco (p 27) 
 veleño (c 22, 43, 78) 
 veleño blanco (c 27, 40) 
 veleño blanquillo (c 27) 
 veleño de Creta mayor (c 
27) 
 veninio (c 37) 
 vizleño (c 72) 
 viznino (c 72) 
 xuclamel (cat 40, 86, m 17, 
27, 92) 
 xucla-mel (m 94) 
 yerba de locos (ar 109) 
 yerba lloca (ar 38, 109) 
 yerba loca (ar 38, 109) 
 yosciamo (p 27) 
Hyoscyamus niger L.: 
 abeleño (c 103) 
 adamanta (c 48, 92) 
 anillón (ar 107, 109) 
 arangaño (g 27, 40, p 40) 
 arangaños (g 63) 
 atabaloi (e 40) 
 aveniños (c 34, 102) 
 azkoordin-bedarr (e 40) 
 belaño negro (c 23) 
 belello (g 27) 
 belenyo (v 76) 
 beleño (ar 64, 65, 107, c 
11, 24, 27, 32, 34, 42, 48, 
57, 60, 79, 81, 84, 102, 
103, g 63) 
 beleño negro (ar 38, c 1, 6, 
9, 27, 40, 48, 52, 53, 62, 
66, 69, 71, 76, 81, 82, 86, 
87, 91, 92, 101, 109, 112, 
g 63) 
 beleñu (b 59) 
 belesa (c 32) 
 beninos (c 34) 
 beniños (c 34, 102) 
 benjí (c 48, 92) 
 benyenyo (cat 24) 
 bininos (c 34) 
 biotz-igarra (e 40, 92) 
 cacagüet (ar 38) 
 cañamones locos (c 11) 
 capseta (m 27) 
 carapuchetes (c 11) 
 cardo veliño (g 40, 63) 
 cardo-veliño (p 40) 
 cascalls (cat 77) 
 dormidera (c 48, 60, 81, 
92) 
 erabedarr (e 40) 
 erabedarra (e 27) 
 erabelar beltz (e 1) 
 erabelarr (e 40) 
 erabelarra (e 6, 27) 
 era-belarra (e 92) 
 erva-do-gorgullo (p 40) 
 erva-dos-areixos (p 40) 
 erva-dos-arengos (p 40) 
 erva-dos-ouvidos (p 40) 
 garbancillo loco (c 11) 
 gotets (cat 40) 
 guixeta (ar 107, 109) 
 herba caixalera (cat 27) 
 herba caxalera (cat 27, 
112) 
 herba de la Mare de Deu 
(cat 27, 112) 
 herba de la Mare de Déu 
(cat 40) 
 herba de Santa Maria (cat 
40) 
 herba del mal de queixal 
(cat 19) 
 herba do gorgullo (g 27, 
40, 63) 
 herba dos areixos (g 27, 
40, 63) 
 herba dos arengos (g 27, 
40, 63) 
 herba dos ouvidos (g 27, 
40, 63) 
 herba lloca (ar 38) 
 herba queixalera (cat 19, 
40, 77) 
 herba talpera (cat 19) 
 hierba de locos (ar 110) 
 hierba loca (ar 110, c 9, 
23, 40, 48, 66, 81, 92) 
 ierba de locos (ar 107) 
 ierba falaguera (ar 107) 
 ierba loca (ar 107) 
 jusquiam (cat 16, 24, 27, 
40, 86, 92, v 71) 
 jusquiamo (ar 109, 110) 
 justiamo (ar 107, 109) 
 lo belenyo (v 76) 
 malbaloca (ar 109) 
 malvaloca (ar 110) 
 mamendro (g 27, 40, 63, p 
40) 
 matarrata (ar 107, 109, 
110) 
 meimemdro (g 63) 
 meimemdro negro (g 63) 
 meimendro (g 27, p 27) 
 meimendro-negro (g 40, p 
31, 35, 40, 86) 
 meimendros (g 63) 
 memendro (g 40, p 27, 40) 
 memendro-negro (p 27) 
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 mimendro (g 27, 40, p 27, 
40) 
 miomendro (g 27, 40, p 40) 
 moimendro (g 40, 63, p 40) 
 momendro (g 27, 40, 63, p 
40) 
 negrillón (ar 107, 109) 
 niños (c 34) 
 otsobaba (e 40) 
 queixals de vella (cat 40) 
 tabac bord (cat 40, v 76) 
 tabac bort (cat 27) 
 tabac de paret (cat 27, 40, 
86) 
 tabaco borde (c 34) 
 tomalocos (c 60, 92) 
 txokolateras (e 54) 
 velenho-negro (p 27) 
 veleño (c 7, 20, 27, 40) 
 veleño negre (v 27) 
 veleño negro (c 40) 
 veliño (c 27) 
 venina (c 20) 
 veñiña (c 20) 
 xerribaba (e 40, 86) 
 xuclamel (cat 40, 86, m 27) 
 yerba de locos (ar 109) 
 yerba loca (ar 27, 109) 
 yosciamo (p 27) 
Hyoseris radiata L.: 
 caixal de veya (m 28) 
 caxal de veya (m 94) 
 estrella (c 86) 
 queixal de vella (m 17) 
 queixals de vella (cat 86, m 
17, 68) 
Hyoseris scabra L.: 
 tetilla de vaca (c 28) 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf: 
 albelatge (v 76) 
 albellatge (cat 16, 24, 68, v 
25, 76) 
 alberlage (v 25) 
 alga blanca (cat 68) 
 arbelaje (c 33) 
 arbellaje (v 76) 
 barrón (c 29) 
 belatge (v 76) 
 cebruna (c 4) 
 cerillo (c 99) 
 cerrillejo (c 29) 
 cerrillo (c 14, 17, 29, 45, 
112) 
 elbelatge (v 76) 
 fenal (cat 17, 68) 
 fenal alt (cat 68) 
 fenal de bou (cat 68) 
 fenals (cat 19, 29) 
 fenàs (m 17, 99, v 68, 76) 
 fenás cerrillo (v 90) 
 fenàs de bou (cat 16) 
 fenàs de cua de cavall (v 
39, 76, 85) 
 fenàs de cuca (m 17, 68, 
99) 
 fenás de cucas (m 29) 
 fenás de cucas bax (m 29) 
 fenàs de monte (v 76) 
 fenassa (cat 68) 
 lastón (c 67) 
 llistó (cat 19, 68) 
 obatge (cat 68) 
 pajameca (c 29) 
 triguera (c 67) 
 triguera borde (c 17, 29, 
99) 
 trigueras (c 73) 
Hypecoum imberbe Sm.: 
 ballarida (c 17, cat 26, 68, 
86, 112, m 17) 
 ballarida gitada (cat 68) 
 ballarina (cat 112, v 71) 
 ballerina (cat 26) 
 cubills (cat 26, 112) 
 dormidera malvar (c 26) 
 guacharrillo (c 72) 
 guacharro (c 72) 
 matacandiles (c 32) 
 moria (c 26) 
 pamplina (c 17, 26, 37, 57, 
75, 79, 86, 87, 112, m 26) 
 pamplina girada (v 26) 
 pamplinas (c 9, 62) 
 picapollos (c 32) 
 pico churro (c 88) 
 pico de pajarito (c 26) 
 pirrinpin-belar (e 86) 
 rosella borda (cat 26) 
 sabatons de la Mare de 
Déu (cat 68, 86) 
 xinel·les de la Mare de 
Déu (cat 68) 
 xinelles de la Mare de Déu 
(cat 17) 
 zadorija (c 17, 26, 57, 75, 
86, 87, 91, 112) 
 zadrija (c 37) 
 zahorija (c 26) 
 zapalilla (ar 26) 
 zapatilla de la reina (c 17) 
 zapatillas (c 71) 
 zarodijas (c 62) 
Hypecoum pendulum L.: 
 ballarida pèndula (cat 15) 
 guacharrillo (c 72) 
 guacharro (c 72) 
 pamplina (c 86) 
 pamplinas (c 9, 62) 
 zadorija (c 26, 86, 90) 
 zapatillas (c 86) 
 zarodijas (c 62) 
Hypecoum procumbens L.: 
 ballarida (cat 26, 112, m 
17, 99) 
 ballarida comuna (cat 15) 
 ballarina (cat 112) 
 ballerina (cat 26) 
 comí cornut (cat 17) 
 cubills (cat 26, 112) 
 dormidera malvar (c 26) 
 moria (c 26) 
 pamplina (c 7, 17, 26, 86, 
99, m 26) 
 pamplina girada (v 26) 
 pamplinas (c 9) 
 pico churro (c 88) 
 pico de pajarito (c 26) 
 rosella borda (cat 26) 
 zadorija (c 14, 17, 26, 86, 
90, 91, 99, 112) 
 zadorijas (c 69) 
 zahorija (c 26) 
 zapalilla (ar 26) 
 zapatilla de la reina (c 17, 
99) 
 zapatillas (c 69) 
Hypericum androsaemum L.: 
 alfavaca da cobra (g 44) 
 androsaemo (g 63) 
 androsemo (ar 65, c 1, 6, 
26, 40, 53, 60, 86, 87, 112, 
g 26, 40, p 26, 31, 35, 40) 
 avelao (g 26, 40, 44, 63, p 
40) 
 castelar (b 98) 
 castellar (c 26, 40) 
 cura-ho-tot (cat 40, 68) 
 curalotodo (c 50, 68) 
 curalotot (cat 26) 
 erva-da-pedra (p 35, 40) 
 erva-do-gerês (p 35, 40) 
 erva-mijadeira (p 35) 
 flor de castellar (b 98) 
 fueya del castellanu (b 98) 
 fueya del castellar (b 98) 
 fueya la mora (b 59) 
 fullas de balsam (cat 26) 
 fulles d´orval (cat 40, 68) 
 fulles de bàlsam (cat 40, 
68) 
 fulles de bàlsam d´orval 
(cat 68) 
 fulles de llaga (cat 40, 68, 
86) 
 herba da pedra (g 63) 
 herba la mora (b 59) 
 hipericâo (p 31, 35) 
 hipericâo-do-gerês (p 35) 
 hoja de castelar (b 98) 
 hoja de castellar (b 98) 
 hoja del castellanu (b 98) 
 insulina (b 98) 
 león franco (b 26) 
 mijadeira (g 40, p 35, 40) 
 orkacha belarra (e 51) 
 orkatx (e 1) 
 orkatxa (e 6) 
 orval (cat 15, 16, 40, 68, 
86) 
 pericón siciliano (c 26) 
 planta del libru (b 59) 
 planta la vela (b 59) 
 sanalotodo (c 10, 50) 
 suelda (b 59) 
 toda boa (g 63) 
 todabuena (c 26, 40, 44, 
57, 60, 62, 68, 112) 
 todasana (c 26, 40, 57, 60, 
112) 
 todosana (c 40, 62, 87, 91) 
 tortolina (b 59) 
 totabona (cat 68) 
 tresflorina acanalada (cat 
68, 86, m 26) 
 turrum-bedarr (e 86) 
 turrumo bedarr (e 40) 
 zubón franco (b 26) 
Hypericum australe Ten.: 
 hipèric austral (cat 15) 
Hypericum balearicum L.: 
 estepa (c 26) 
 estepa joana (cat 15, 16, 
68, 92, m 17, 99) 
 estepa oliera (m 17, 92, 
99) 
 estepajuana (m 26) 
 estepa-Juana (m 94) 
 hipericó balearic (m 26) 
 hipérico de Baleares (c 17) 
 hipericón de las Baleares 
(c 99) 
 socarrell (m 17) 
Hypericum calycinum L.: 
 raios-do-sol (p 35) 
Hypericum caprifolium Boiss.: 
 hipèric caprifoli (cat 15) 
 hipericon (c 14) 
 pericón (c 37) 
 pericón punteado (c 9) 
Hypericum elodes L.: 
 hipèric palustre (cat 15) 
 hipérico da braña (g 63) 
 hipérico das brañas (g 63) 
Hypericum ericoides L.: 
 arenaria (c 34) 
 árnica fina (c 78) 
 arrocillo (c 102) 
 cor de roca (v 71, 76) 
 corazón de la piedra (c 34, 
78, 102) 
 corazón de peña (c 36, 40, 
76) 
 corazón de piedra (c 76) 
 eroca (p 26) 
 eroga (p 26) 
 hierba de la quina (c 102) 
 hierba la piedra (c 78) 
 hipèric pinzell (cat 68) 
 lagrimicas (c 102) 
 pericó pinzell (cat 68, v 39, 
85) 
 pericón (c 37) 
 periquillo lanudo (c 26) 
 pincel amarillo (c 26) 
 pincell (v 26) 
 pinell (cat 15, 40, v 39, 85) 
 pingell (v 26) 
 pinillo de oro (c 26, 36, 39, 
40, 57, 62, 71, 76, 78, 85, 
86, 90) 
 pinsell (v 26) 
 pinzell (cat 40, 68, 86) 
 quebrantapiedras (c 78) 
 quinina del campo (c 102) 
 rajapiedras (c 78) 
Hypericum hircinum L.: 
 aker-belar (e 1) 
 aker-belarra (e 6) 
 androsemo cabruno (c 1, 
6) 
 tresflorina de Lluch (m 26) 
Hypericum hirsutum L.: 
 hipèric hirsut (cat 15) 
 hipérico hirsuto (c 86) 
Hypericum humifusum L.: 
 hierba de San Juan (c 37) 
 hipèric humifús (cat 15) 
 hipérico rastrero (c 86) 
 pericón (c 37) 
Hypericum linariifolium Vahl: 
 linillo de Badajoz (c 32) 
 lino (c 32) 
 pelicâo (p 35) 
 pericâo (p 35) 
 pericón (c 32) 
 pericón portugués (c 26) 
Hypericum maculatum Crantz: 
 hipèric maculat (cat 15) 
 hipérico no perforado (c 
86) 
Hypericum montanum L.: 
 hipèric muntanyenc (cat 
15) 
 hipérico de montaña (c 86) 
Hypericum nummularium L.: 
 hipèric nummular (cat 15) 
Hypericum perfoliatum L.: 
 corazoncillo (c 17) 
 erva-das-sete-sangrias (p 
31) 
 hipèric perfoliat (cat 15) 
 hipericâo-celheado (p 35) 
 hipérico (c 11) 
 pericón (c 4, 11) 
 tila (c 11) 
 tila de campo (c 11) 
 tila de monte (c 11) 
 tila de tierra (c 11) 
Hypericum perforatum L.: 
 abeloura (g 44, 58, 63, 92) 
 abelouro (g 63) 
 amnica (c 37) 
 arnica (cat 77) 
 asiki-belar (e 86) 
 asiki-belarr (e 40) 
 asiki-belarra (e 58) 
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 berbena de Sant Joan (cat 
19) 
 berbenes de Sant Joan 
(cat 19) 
 bioztxu (e 40) 
 bioztxua (e 58) 
 capelas-de-sâo-joaô (p 93) 
 centaura (b 98) 
 centaura groga (cat 19) 
 cientoenrama (c 58) 
 corassonillo (cat 26) 
 corazón de ciervo (c 26, 
58) 
 corazoncillo (ar 65, c 7, 17, 
20, 23, 26, 32, 38, 40, 49, 
53, 57, 58, 60, 66, 75, 82, 
87, 92, 112, g 63) 
 corión (c 92) 
 curanzociño (g 63) 
 diablots (cat 19) 
 dragó (cat 18) 
 erva-de-sam-johaom (p 26) 
 erva-de-san-xuan (p 40) 
 erva-de-sâo-joaô (p 93) 
 erva-de-sâo-joâo (p 35, 40, 
86) 
 espai-bedarr (e 40) 
 espai-bedarra (e 58) 
 espantadiablos (c 32) 
 fló de San Joan (cat 26) 
 flop de cop (cat 83) 
 flor amarilla (ar 38) 
 flor de pericón (b 98) 
 flor de San Xuan (b 59) 
 flor de Sant Joan (cat 17, 
19, 40, 68, 86) 
 flor de Sant Pere (cat 40, 
68) 
 foradada (cat 19) 
 herba das feridas (g 44, 
58, 63) 
 herba de cop (cat 17, 19, 
40, 68, 77, 83, 92, 112, g 
58) 
 herba de fer oli de cop (cat 
19) 
 herba de l´oli de cop (cat 
19) 
 herba de las ferides (cat 
68) 
 herba de les bruixes (cat 
77) 
 herba de les ferides (cat 
17) 
 herba de San Joan (cat 26, 
m 17) 
 herba de San Xoan (g 92) 
 herba de San Xoán (g 44, 
58, 63) 
 herba de San Xuan (g 40) 
 herba de Sant Joan (cat 
18, 19, 40, 68, 83, 86, m 
17, 99) 
 herba de Sant Juan (m 26, 
94) 
 herba del cop (cat 19, 83) 
 herba del pericó (cat 68) 
 herba dels cops (cat 83) 
 herba dels pericó (cat 40) 
 herba foradada (cat 17, 19, 
26, 40, 68, 77, 92, 112, v 
71) 
 herba Sant Joanera (v 76) 
 herva de cop (cat 26) 
 hierba de la sangre (ar 
110, c 76, 108) 
 hierba de las heridas (c 9, 
17, 22, 32, 40, 43, 58, 60, 
66, 92) 
 hierba de las machacauras 
(c 13) 
 hierba de San Juan (c 1, 4, 
6, 9, 17, 23, 32, 33, 37, 40, 
43, 44, 52, 58, 60, 62, 66, 
69, 71, 75, 76, 78, 82, 86, 
96, 99) 
 hierba del agua (c 52) 
 hierba gorodada (ar 110) 
 hierba militar (c 17, 32, 40, 
58) 
 hierba sanjuanera (ar 110) 
 hipèric foradat (cat 15) 
 hipericào (cat 40) 
 hipericâo (p 17, 31, 35, 40, 
93) 
 hipericâo-bravo (p 89) 
 hipericâo-fêmea (p 21) 
 hiperico (c 52, g 63) 
 hipericó (cat 19, m 26) 
 hipérico (ar 110, c 9, 10, 
22, 32, 37, 38, 40, 43, 60, 
66, 82, 86, 92) 
 hipérico común (c 17) 
 hiperico horadado (c 26) 
 hipericon (c 7, 87, 91, 101) 
 hipericón (ar 64, 65, 108, c 
4, 17, 32, 39, 40, 42, 58, 
66, 69, 71, 85, 99, 112, g 
26) 
 hipericón oficinal (c 26) 
 hipéricu (b 59) 
 hyperiçâo (p 26) 
 hyperico (p 26) 
 ierba de la sangre (ar 107) 
 ierba gorodada (ar 107) 
 ierba sanjuanera (ar 107) 
 inflabou (cat 68) 
 inflabous (cat 26, 112) 
 iperiçâo (p 26) 
 iperico (p 26) 
 ipericón (ar 107) 
 licurusna (e 26) 
 likurusma (e 58) 
 likurusna (e 51, 92) 
 mestrantu (b 98) 
 milaxilo (e 40) 
 milazilo (e 40) 
 milazulo (e 1) 
 milazuloa (e 6) 
 milazuola (e 58, 92) 
 milfurada (g 40, p 26, 31, 
35, 40) 
 milfurado (p 26) 
 milifulla groc (cat 19) 
 oli de cop (cat 19, 68) 
 ostoargal (e 40, 86) 
 paparicâo (p 93) 
 perforada (c 32) 
 perforata (c 40) 
 pericâo (p 89) 
 pericho foradat (cat 112) 
 pericho groch (cat 112) 
 perico (b 98, c 32) 
 pericó (c 37, cat 16, 19, 40, 
77, 83, 86, m 68, v 26, 32, 
68, 76) 
 pericó foradat (cat 26, v 
26, 68) 
 pericó groc (cat 17, v 39, 
68, 76, 85) 
 pericó groch (cat 26, v 26) 
 pericón (ar 38, 107, 108, 
110, b 59, c 4, 17, 22, 26, 
32, 34, 37, 40, 43, 50, 52, 
66, 69, 76, 78, 82, 102, g 
10, 26, 58, 63) 
 pericón amarillo (c 26) 
 pericón común (c 26) 
 pericón groc (cat 92) 
 pericón silvestre (c 37) 
 pericot (v 76) 
 pericote (b 98, c 32) 
 pericu (b 59) 
 periquet (cat 17, 40) 
 periquito (v 32) 
 picón (ar 38, 108) 
 san juan (c 32) 
 san juanes (c 26, 32) 
 sanjuanera (c 22, 43) 
 sanjuanes (c 20, 40) 
 sanjuanines (c 32) 
 Sant Joan (cat 19) 
 santaura groga (cat 19) 
 Santio belar (e 1) 
 santio-belarra (e 6, 58, 92) 
 santjoan (cat 19) 
 te borde (c 76) 
 té de montaña (ar 108) 
 té pericón (ar 108) 
 transflorina (cat 26, 68, 
112, m 26) 
 trasflorina (cat 40) 
 trescalar (ar 107, 108, 110) 
 trescam (cat 68) 
 tresflorina (cat 40, 68, m 
17) 
 tresflorina comuna (m 26) 
 tresflorina vera (cat 68, 86, 
m 17, 26, 92, 99) 
 yerba amarilla (ar 38) 
 yerba de las heridas (c 23, 
26, 112) 
 yerba de San Juan (ar 38, 
108, c 26, 32, 57, 87, 92, 
112) 
 yerba desinflamatoria (ar 
38, 108) 
 yerba gorodada (ar 108) 
 yerba sanjuanera (ar 108) 
Hypericum perforatum subsp. 
angustifolium (DC.) A. 
Fröhl.: 
 corazoncillo (c 84) 
 hierba de San Juan (c 90) 
 hipericón (c 90) 
 pericón (c 37) 
 valeriana (c 37) 
Hypericum pulchrum L.: 
 hipèric pulcre (cat 15) 
 hipérico de brezal (c 79) 
 hipericón (c 108) 
Hypericum richeri subsp. 
burseri (DC.) Nyman: 
 hipèric de Burser (cat 68) 
 hipèric nummulari (cat 68) 
 pericón real (c 26) 
Hypericum richeri Vill.: 
 botón de oso (c 79) 
 hipèric de Burser (cat 15) 
 hipérico alpino (c 79, 86) 
Hypericum tetrapterum Fr.: 
 ascyro (p 26) 
 herba de Sant Joan (cat 
83) 
 hierba de las heridas (c 91) 
 hierba de los cien agujeros 
(c 32) 
 hipèric tetràpter (cat 15) 
 hiperiçao-quadrangular (p 
26) 
 hipérico (c 32) 
 hipérico de tallos 
cuadrados (c 86) 
 hipericon (c 91) 
 pericón real menudo (c 26) 
Hypericum tomentosum L.: 
 corazoncillo (c 26) 
 corazoncillo humilde (c 26) 
 hierba de la cangrena (c 
34, 102) 
 hipèric tomentós (cat 15) 
 hipérico (c 108) 
 pericón humilde (c 26) 
 periquillo lanudo (c 26, 71) 
 tresflorina blanquesina (m 
26) 
 tresflorina blanquinosa (cat 
68, m 17, 99) 
 tresflorina blanquisca (m 
26) 
 tresflorina tomentosa (cat 
68) 
Hypericum undulatum 
Schousb. ex Willd.: 
 pampanillos (c 112, g 26) 
 pampillos (c 112, g 26) 
Hypericum undulatum var. 
baeticum (Boiss.) Lange: 
 todasana (c 26) 
Hypochoeris achyrophorus 
L.: 
 herba de papatx (m 28, 68, 
94) 
 herba de patata (cat 17) 
 herba plana (cat 16, m 28, 
68, 94) 
Hypochoeris glabra L.: 
 chicoria loca (c 9) 
 diente de león bastardo (c 
28) 
 hierba de las abubillas (c 
100) 
 lecheras (c 100) 
 lechuga de cerdo (c 50) 
 lechuga de puerco (c 9) 
 trompera (c 13, 100) 
Hypochoeris maculata L.: 
 hipoqueris maculat (cat 68) 
Hypochoeris radicata L.: 
 aberbajas (c 32) 
 abuelitos (c 32) 
 achicoina (ar 38, 109) 
 achicoria (ar 38, 65, 107, c 
84) 
 achicorias (ar 28, 64) 
 almirón (c 28, 100) 
 barbajas (c 32) 
 barbalacha (c 32) 
 barbas (c 32) 
 barbas de chivo (c 32) 
 berbajas (c 32) 
 carnigüelo (ar 38, 109) 
 chantaxe (g 63) 
 chicoia (ar 38, 109) 
 chocaina (ar 38, 109) 
 chucaina (ar 38, 109) 
 chupo (c 32) 
 colejas de prao (c 102) 
 colleja de prao (c 100) 
 collejas de prao (c 102) 
 collejicas de prao (c 34) 
 foza-porcos (g 28) 
 fozón (c 32) 
 fuzón (c 32) 
 herba do falcón (g 63) 
 herba plana (cat 19) 
 hieracio (c 28) 
 hierba de halcón (c 75, 90) 
 hierba del halcón (c 9, 32, 
44, 60, 69, 71) 
 hypocheris (p 28) 
 ipocheri (p 28) 
 lebratos (c 32) 
 lechuga (c 32) 
 lechuga de cerdos (c 32) 
 lechugas silvestres de 
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puercos (c 28) 
 leichariega (c 32) 
 leiteirigas (p 31, 35) 
 leituga dos porcos (g 63) 
 leitugas de porco (g 28) 
 leitugas dos porcos (g 28) 
 leituga-vulgar (p 89) 
 lencherines (c 84) 
 lentuga-vulgar (p 89) 
 lincharinas (c 84) 
 maraballas (g 28) 
 mataculas (c 32) 
 mazaculas (c 32) 
 mostaja (c 32) 
 pacica (g 63) 
 paciporca (g 63) 
 paciporcas (g 44) 
 patas (c 32) 
 peluda (c 71, cat 16, 68) 
 peludos (c 13, 100) 
 pepinillos (c 32) 
 pepinos (c 32) 
 piñón burriquero (c 32) 
 piñones (c 32) 
 piquillos (c 32) 
 tetacabra (c 32) 
 yerba del halcón (c 28, 
112) 
 zarrajuelas (c 84) 
Hyssopus officinalis L.: 
 asperge (cat 86, m 27, 68) 
 erva-sagrada (p 35, 40) 
 esopo (p 27) 
 herba d´Alcaná (ar 38, 
109) 
 herbeta d´Alcaná (ar 38) 
 hisop (cat 16, 17, 18, 19, 
27, 40, 68, 77, 83, 86, 112, 
m 27, v 27, 71, 85) 
 hisopillo de dos órdenes (c 
27) 
 hisopillo húmedo (c 27) 
 hisopo (ar 64, 65, c 1, 3, 9, 
20, 27, 38, 40, 50, 52, 53, 
62, 66, 69, 71, 75, 79, 85, 
86, 87, 109, 112) 
 hisopo real (c 27) 
 hissopo (p 35, 40) 
 hissopo-das-farmácias (p 
35) 
 hysopo (c 7) 
 hyssopo (p 27) 
 isipu-belar (e 1) 
 isop (cat 27, 112, v 27) 
 isopo (c 27) 
 isopo hortelano (c 27) 
 issopo (p 27) 
 itze-belar (e 86) 
 itze-belarr (e 40) 
 rabillo (c 9) 
 rabillo de gato de los 
colmeneros (ar 27) 
 saboricha borda (v 27) 
 saborija borda (cat 68) 
 sajolida borda (cat 68) 
 urdingorri (e 40, 86) 
 urdingorría (e 27) 
Iberis amara L.: 
 assembleias (p 35) 
 capblanc (cat 19, 68) 
 caps blancs (cat 68) 
 carraspique (c 60, 69, 71, 
87) 
 matablat (cat 16, 26, 68, 
112, v 71) 
 matablat blanc (v 68) 
 matablat comú (cat 15) 
 sanápices (ar 110) 
 sanapizes (ar 107) 
 sanápizes (ar 108) 
 sinápice (c 108) 
 zarapico (c 26) 
Iberis carnosa subsp. 
hegelmaieri (Willk.) 
Moreno: 
 carraspique (c 39) 
Iberis ciliata All.: 
 carraspic ciliat (cat 15) 
Iberis crenata Lam.: 
 carraspique blanco (c 26) 
 zaraza (c 26) 
Iberis gibraltarica L.: 
 iberis de Gibraltar (cat 68) 
Iberis linifolia L.: 
 carraspique (c 55, 81, 87) 
 carraspique de campo (c 
81) 
 iberia (c 81) 
 viudeta (cat 15, 16) 
 viudetes (cat 68) 
Iberis pinnata L.: 
 matablat pinnat (cat 15) 
Iberis procumbens Lange: 
 carraspique (g 63) 
Iberis saxatilis L.: 
 carraspic saxàtil (cat 15) 
 carraspique (c 39) 
Iberis semperflorens L.: 
 carraspique (c 87) 
Iberis sempervirens L.: 
 carraspic sempreverd (cat 
15, 68) 
 carraspique (c 87) 
 morritort de pastor (v 26) 
Iberis umbellata L.: 
 assembleias (p 35) 
 assemoleas (p 26) 
 carraspic (cat 68) 
 carraspiga (m 26) 
 carraspique (c 53, 87, 112, 
g 63, v 26) 
 carraspique blanco (c 26) 
 carraspique morado (c 26) 
 carraspitja (cat 68) 
 copa de Creta (c 26) 
 erva-cristaleira (p 26) 
 esclavina rosada (c 26) 
 españoleta (c 26) 
 iberide-umbelada (p 26) 
 mirambell de flor (cat 26, 
68) 
 pinito de flor (c 26) 
 thlaspio-dos-jardins (p 26) 
 tlaspi-dos-jardins (p 26) 
 zarapico (c 26) 
Ilex aquifolium L.: 
 abre de mal fruit (m 30) 
 abre de visch (m 30) 
 acea (b 98) 
 aceba (b 59, c 32, 84, 99) 
 acebeda (g 63) 
 acebedo (g 63) 
 acebeo (c 103) 
 acebicho (g 63) 
 acebiño (g 63) 
 acebo (ar 65, b 98, c 1, 5, 
6, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 30, 
32, 34, 37, 38, 40, 44, 46, 
47, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 
58, 60, 62, 66, 69, 71, 74, 
75, 76, 79, 81, 84, 85, 86, 
87, 91, 92, 95, 96, 101, 
102, 103, 108, 112, g 10, 
30, 63) 
 acebo mallorquín (c 62) 
 acebo-cerezo (c 30) 
 acebreiro (g 30, 63) 
 acebro (b 32, c 32, g 30, 
63) 
 acebu (b 32, 59, 80, 98) 
 acegu (b 32) 
 aceo (c 32) 
 acéu (b 80, 98) 
 acevinho (p 30, 40, 58) 
 acevinho-espinhoso (p 40) 
 acevinho-espinoso (p 17) 
 acevo (g 63) 
 acevro (g 63) 
 acibeiro (g 63) 
 acibiño (g 30) 
 acibo (g 10, 30, 44, 63, 92) 
 acibra (g 63) 
 acibre (g 30) 
 acibreira (g 63) 
 acibreiro (g 30, 63) 
 acibro (g 30, 63) 
 acibu (b 32, c 32) 
 acivo (g 63) 
 acivro (g 63) 
 acrifolio (p 30) 
 agrevol (cat 30) 
 agrifoli (cat 17, 30, 40, 68, 
86, 112) 
 agrifolio (c 17, 30, 40, 48, 
60, 66, 92, p 30) 
 alcebo (c 12) 
 alebro (ar 107, 108, 110) 
 aligreu (ar 108) 
 aquifolia (c 30, p 30) 
 aquifolio (c 17, 48, 60, 66, 
p 30) 
 aquifólio (g 40, p 35, 40, 
86) 
 arbre de mal fruit (cat 40, 
m 17, 68) 
 arbre de visc (cat 40, m 17, 
92, 99) 
 arbre de visch (m 74, 95) 
 arbre del visc (m 68) 
 arcebo (c 12, 103) 
 arébel (ar 108) 
 areulo (ar 107, 108) 
 asidinho (p 30) 
 azebo (e 54) 
 azevinha (p 30) 
 azevinho (p 5, 17, 31, 35, 
74, 86) 
 azevinho-espinhoso (p 35) 
 azibro (g 63) 
 azidinho-do-visco (p 30) 
 azobinheiro (p 30) 
 boix grévol (cat 17) 
 boix grèvol (cat 18, 19, 40, 
68, 83, 86) 
 boixgrevol (cat 30, 112) 
 briscu (b 32) 
 carasso (p 30) 
 cardo blanco (ar 108, 110) 
 cardón (ar 38, 64, 107, 
108, 110, c 30, 40, 48, 58, 
66, 74, 95, 112) 
 cardonera (ar 38, 64, 107, 
108, 110, c 30, 40, 48, 58, 
60, 74, 95, 112) 
 carrasca (c 60) 
 carrasco (b 98, c 58) 
 carrascu (b 46, 59, 98) 
 carrescu (b 32) 
 cebro (c 30, 32, 40, 48, 66, 
g 30, 63) 
 chaparro (c 11) 
 cibro (g 30, 40, 44, 63, p 
40) 
 coscó marí (cat 40, 68) 
 coscoll de vesc (cat 92) 
 coscoll del vesc (cat 17, 
30, 40, 68) 
 coscoll grec (cat 40, 68) 
 coscoll grèvol (cat 68) 
 crébol (ar 107, 108, c 60, 
92) 
 crévol (ar 110) 
 escardón (ar 38, 108) 
 escayu (b 46) 
 escornacabras (g 63) 
 espinha-sempre-verde (p 
35, 40) 
 espino (b 98) 
 espinu (b 98) 
 garatzaina (e 40) 
 garratx (e 40) 
 garratz (e 40) 
 garratzaina (e 58) 
 gorosti (e 1, 40, 58, 60, 86) 
 gorostí (e 30) 
 gorostia (e 6, 30, 58, 92) 
 gorostiya (e 17, 30, 51, 58, 
74, 92) 
 gorostiza (e 30, 58) 
 grabolé (ar 107) 
 grebol (cat 30) 
 grébol (ar 107) 
 grebolé (ar 65, 74, 107, c 
69) 
 gregol (cat 30) 
 grèmol (cat 19) 
 greu (cat 40) 
 greuler (cat 40, 68) 
 grevol (cat 30) 
 grévol (cat 17, 95, 112) 
 grèvol (cat 15, 16, 17, 19, 
24, 40, 68, 74, 83, 86, 92, 
v 71, 85) 
 grévol de visc (cat 17) 
 grèvol de visc (cat 40, v 
68) 
 grevol de visch (cat 30) 
 grevolé (ar 30, 95, v 76) 
 grevoler (cat 17, 40, 68) 
 hereu (cat 17, 30, 40, 68, 
74) 
 jardo (g 30) 
 jardón (g 30) 
 khorosti (e 58) 
 khorostu (e 40) 
 kolóstia (e 54) 
 koosti (e 40, 58) 
 korosti (e 40, 58) 
 llampudol bort (m 30) 
 muérdago (c 76) 
 pica-folha (p 35, 40, 58) 
 pica-fôlha (p 31) 
 picarato (g 40, p 40) 
 pica-rato (p 35) 
 rascacú (g 63) 
 sardón (g 10, 30) 
 teio (g 40, p 35, 40) 
 vellebrán (g 63) 
 vidreiro (g 40, p 35, 40) 
 visqueiro (g 40, 58, p 31, 
35, 40) 
 xando (g 40, 63, p 40) 
 xardeira (g 63) 
 xardo (g 30, 63) 
 xardón (b 32, 58, c 74, 92, 
95, g 10, 40, 44, 63, p 40) 
 xardonera (b 32) 
 zebro (g 40, p 35, 40) 
 zêbro (p 31) 
Ilex perado auct.: 
 perado (p 31) 
Illecebrum verticillatum L.: 
 aranhôes (p 31, 35) 
 fálago (c 44, g 63) 
Impatiens balfourii Hook. fil.: 
 adornos (c 13) 
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 balsamina de Balfour (cat 
15) 
 conejetes (c 102) 
 nometoques (c 13) 
Impatiens balsamina L.: 
 abret (cat 68) 
 adornos (c 26, 88) 
 alábegas (c 88) 
 alegría (c 84) 
 árboles imperiales (b 98) 
 balsamina (c 1, 53, cat 26, 
68, m 26) 
 balsamina-dos-jardins (p 
35) 
 baltsamina jator (e 1) 
 belenes (c 17) 
 capuchinas (c 26) 
 chinos (c 17) 
 conejillos (c 26) 
 cornet (cat 68) 
 damasquina (c 17) 
 floquet (cat 68, m 17, 26) 
 floqueter (cat 68, m 17) 
 floquí (cat 68) 
 floquiner (cat 68) 
 gala de Francia (c 26) 
 herba de santa Caterina 
(cat 68) 
 listonería (c 26) 
 melindres (p 26, 35) 
 meravelles (cat 68) 
 miramelindos (c 17, 26, 62) 
 nicaragua (c 17, 87) 
 nicaraguas (c 17, 26) 
 nyanya (cat 112) 
 nyanyos (cat 68) 
 nyanyus (cat 26) 
 nyonyos (cat 68) 
 ñaños (cat 26) 
 papagai (cat 68) 
 papagaios (p 35) 
 papagayos (p 26) 
 retozos (c 26) 
 suspiros (p 35) 
 tapicería (c 26) 
Impatiens glandulifera Royle: 
 balsamina glandulífera (cat 
15) 
 hierba de Santa Catalina (c 
86) 
Impatiens noli-tangere L.: 
 balsamina de los bosques 
(c 26, 87) 
 balsamina salvatge (cat 
15, 68, 86) 
 balsamina-dos-bosques (p 
35) 
 hierba de Santa Catalina (c 
62, 86) 
 melindre-nâo-me-toques (p 
26) 
 no quieras tocarme (c 26) 
 noli me tàngere (cat 68) 
 noli-me-tàngere (cat 68, 
86) 
 nometoques (c 86) 
 yerba de las moscas (c 26) 
 yerba de Santa Catalina (c 
26, 87) 
Impatiens: 
 alegrías (c 34, 102) 
Imperata cylindrica (L.) 
Raeusch.: 
 carrizo (c 29) 
 cisca (c 2, 6, 57, 67, 69, 
71, 85, 86, 90, 92, 112, v 
29) 
 ciscla (v 29) 
 cogón (c 6, 17, 86, 92) 
 cogón de Filipinas (c 112) 
 gisca (v 29) 
 marciega (c 29) 
 marciega menor (c 29) 
 masiega (c 29) 
 sangonera (c 29) 
 sisca (c 2, 92, cat 92, v 25, 
29, 68) 
 xisca (cat 16, 24, 68, 86, 
92, v 71, 85) 
 zulla (c 92) 
Inula bifrons (L.) L.: 
 ramo de primavera (c 28) 
Inula conyza DC.: 
 àrnica (cat 19) 
 bacara de Mompeller (c 
28) 
 coniza (c 17, 28, 40, 53, 
66, 69, 86, cat 68) 
 coniza áspera (c 71, 92) 
 danais (p 28) 
 énula (c 91) 
 garboxo (ar 107, 109, 110) 
 inula coniza (cat 92) 
 ínula coniza (cat 68) 
 kukuso-belar (e 86) 
 olivarda (cat 19) 
 tadega (p 28) 
 tagueda (p 28) 
 taveda (p 28) 
 te purgante (ar 107, 110) 
 té purgante (ar 109) 
 volivarda (cat 19) 
Inula crithmoides L.: 
 campana-da-praia (p 28, 
31, 35) 
 fenolletes (ar 38) 
 fonoll mari (cat 28) 
 fonoll marí (cat 17, 68) 
 herba caballar (v 28) 
 herba niürera (v 25) 
 hierba del cólico (c 17, 28) 
 madorneira-bastarda (p 
35) 
 madorneira-rasteira (p 28, 
31) 
 millefolio-marinho (p 28) 
 pulguera de Alicante (c 17, 
28) 
 romero marino (c 28) 
 salsó (cat 68, m 17, 28, 94) 
 salsona (cat 16, 92, m 68, 
94, v 71, 85) 
 salvió (c 92, cat 112, v 71) 
 sóllora (m 28) 
 zenolletes (ar 38) 
Inula helenioides DC.: 
 arnica (ar 109) 
 árnica (ar 38, 107, c 40, 
84, 91, cat 77) 
 àrnica (cat 18, 19) 
 arnicón (ar 38) 
Inula helenium L.: 
 ala (c 7, 28, 40, 69, 87, 92, 
112, cat 28, 40, 68) 
 ala de corb (cat 40, 68) 
 ala de corp (cat 28) 
 alada (cat 28) 
 alaní (c 87, 92, e 92) 
 arnica (cat 77) 
 arrel de campana (cat 28) 
 campana (c 28, 66, cat 68) 
 egorri (e 40, 58) 
 el-ala (c 28) 
 enola (cat 28) 
 énula (c 28, 40, 66) 
 ènula (cat 40, 68) 
 enula campana (m 28) 
 énula campana (c 1, 28, 
40, 58, 60, 87, 92, 112, cat 
40) 
 ènula campana (cat 68) 
 énula campánula (c 62) 
 enulacampana (ar 65) 
 énula-campana (p 35, 40) 
 helenio (c 6, 40, 53, 60, 69, 
109) 
 herba campana (cat 28, 
68, v 28) 
 herba de l´ala (cat 16, 40, 
68) 
 herba del ala (cat 28, 111) 
 hierba campana (c 60) 
 hierba de la campana (c 
58) 
 hierba del ala (c 40, 58, 60, 
66) 
 hierba del moro (c 58, 60) 
 ínula (c 58, 66, cat 40) 
 inula campana (c 28) 
 ínula-campana (p 40) 
 kristo-lora (e 40, 58) 
 raíz del moro (c 58) 
 usteltxa (e 1, 6, 40, 58, 92) 
 yerba campana (c 87, 92) 
 yerba de l´ala (cat 92) 
 yerba del moro (c 87, 92) 
Inula hirta L.: 
 pulguera peluda (c 28) 
Inula montana L.: 
 arnica (ar 109) 
 árnica (ar 107, 110, c 11, 
20, 40, 49, 76, 84, 92, cat 
77) 
 àrnica (cat 19, 68) 
 àrnica borda (v 39, 76, 85) 
 árnica falsa (c 79) 
 arnica fina (ar 109) 
 árnica fina (ar 110) 
 árnica montana (c 9) 
 árnica montera (c 39, 69, 
71, 85) 
 arnica vera (v 76) 
 énula de monte (c 60) 
 érnica (v 76) 
 erva-montâa (p 28) 
 falsa árnica (c 33) 
 flor de árnica (c 11) 
 gargallo (ar 107, 109, 110) 
 herba del mal estrany (cat 
40, 68, 86) 
 hierba montana (c 92) 
 inula de muntanya (cat 92) 
 ínula de muntanya (cat 68) 
 inula montana (c 9, 86, 
109) 
 ínula montana (c 40) 
 montâa (p 28) 
 montana (c 28) 
 padres e hijos (c 28) 
Inula salicina L.: 
 árnica (cat 77) 
 àrnica (cat 18) 
 bubonio (p 28) 
 té (c 100) 
 té de prado (c 100) 
Ipomoea acuminata (Vahl) 
Roem. & Schult.: 
 campaneta gran (cat 68) 
 enredaderas (c 102) 
 maravillas (c 102) 
Ipomoea batatas (L.) Lam.: 
 bataca (c 50) 
 batata (c 1, 17, 50, 73, 86, 
112, cat 68) 
 batata-da-ilha (p 31) 
 batata-doce (p 31, 86) 
 batatas (c 87) 
 boniato (c 1, 20, 53, 96) 
 boniatos (c 34, 62) 
 buniato (c 17) 
 camote (c 17) 
 moniatera (v 68) 
 moniato (c 17, 20, cat 16, 
19, 24, 68, 86) 
 moniatos (c 62, m 94) 
 mugurri (e 86) 
 patata de Málaga (c 14, 
112, cat 68, 86) 
 patata dulce (c 14, 86) 
 patatas de Málaga (c 87) 
Ipomoea purpurea (L.) Roth: 
 campaneta de jardí (cat 
17, 68) 
 campanetes de jardí (m 
17) 
 campanillas (c 20) 
 enredadera (c 87) 
 enredaderas (c 17) 
 maravilla (c 53) 
 maravillas (c 17) 
 meravellera (cat 68) 
 meravelles (cat 68) 
Ipomoea sagittata Poir.: 
 ipomea asaetada (c 27) 
 maravella asaetada (v 27) 
Ipomoea triloba L.: 
 enredadera (c 87) 
Iris albicans Lange: 
 jinjol blanc (m 29) 
 lirio blanco (c 29, 62, 88, 
91, 96, 102, 112) 
 lirio del campo (c 88) 
 lírio-branco (p 31, 35) 
 lírio-de-florença (p 35) 
 lírio-florentino (p 35) 
 lirio-silvestre (p 29) 
 lliri de Florencia (m 29) 
Iris biflora L.: 
 lirio bifloro das rochas (c 
29) 
 lirio cárdeno (c 29) 
 lirio de Portugal (c 29) 
 lirio del campo (c 29) 
 lirio galán (c 29) 
 lirio humilde blanco (c 29) 
 lirio humilde matizado (c 
29) 
 lirio leonado de invierno (c 
29) 
 lírio-dos-montes (p 35) 
 lírio-roxo (p 31, 35) 
 los dos hermanos (c 29) 
 poupanela (p 35) 
Iris boissieri Henriq.: 
 lírio-da-serra (p 35) 
Iris filifolia Boiss.: 
 flor de iris con botón pajizo 
(c 29) 
 lirio (c 4) 
Iris foetidissima L.: 
 efémero (c 60) 
 espadana (g 63) 
 espadana fedorenta (g 44) 
 espadaña (b 46, c 29) 
 espadaña hedionda (c 17, 
29, 40, 66) 
 espátula fétida (c 29, 40, 
45, 86, g 29) 
 gitanes (cat 68) 
 herba do lobo (g 29) 
 iride (c 112) 
 iris-fétida (p 29, 35) 
 lieio hediondo (c 46) 
 lirio (c 4) 
 lirio de agua (c 66) 
 lirio espadañal (c 29) 
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 lirio fétido (c 1, 6, 17, 29, 
60, 62, 87, 91, 112, g 63) 
 lirio hediondo (c 17, 29, 40, 
44, 45, 53, 62, 66, 71, 86, 
87, 112) 
 lirio silvestre (c 29) 
 lirio-fétido (p 29) 
 lírio-fétido (g 40, p 31, 35, 
40, 86) 
 liriu (b 59) 
 lliri bord (cat 17, 40, 68, 
86) 
 lliri bort (cat 29) 
 lliri fètid (cat 68) 
 lliri pudent (cat 16, 17, 29, 
40, 68, 86) 
 matapollos (ar 107, 109) 
 melira (e 1, 6, 40, 51, 86) 
 rosa de lobo (c 44) 
 rosa do lobo (g 29, 40) 
 rosa-do-lobo (p 40) 
 xire (p 29) 
 xiride (c 29) 
 xíride (c 40, 86) 
 xiris (g 29, 40, p 29, 40) 
Iris germanica L.: 
 burjol (cat 68) 
 cárdeno (c 17, 90) 
 carrizas (c 32) 
 carrucia (c 32) 
 cebollas de lirios (c 37) 
 chiri blau (v 29) 
 coltell blau (cat 29) 
 cuchillos (c 60) 
 espadaina (c 32) 
 espadañas (c 60) 
 espata-belarr (e 40) 
 ezpata belarra (e 29) 
 ezpatabelarra (e 92) 
 ezpata-belarra (e 6) 
 flor de lis (g 63) 
 fresilla de monte (c 88) 
 galos (g 63) 
 garitjol blau (cat 68) 
 garitxol blau (cat 40, 68) 
 ginjol (cat 40) 
 ginjol blanc (cat 68) 
 gínjol blanc (m 17) 
 ginjol blau (m 68) 
 gínjol blau (cat 16, 92, m 
17, 68) 
 greixol (cat 29) 
 grejol (cat 17, 29, 40, 68) 
 guardiolo (v 76) 
 ireos de flor blanca (c 29) 
 ireos de flor púrpura (c 29) 
 iris (c 52) 
 iris-de-florença (p 29) 
 ispadón (b 32) 
 jinjol (m 29) 
 lidio (ar 107) 
 lidio azul (ar 107, 109, 110) 
 lidio matapoll (ar 109) 
 lidios (ar 110) 
 liri blanch (cat 29) 
 liri de Florencia (cat 29) 
 lirio (ar 65, 109, c 4, 17, 
32, 37, 38, 40, 50, 52, 53, 
60, 66, 72, 76, 84, 86, 88, 
92, 102, 103, 109, e 40) 
 lirio arrunt (e 1) 
 lirio arrunta (e 6) 
 lirio azul (c 17, 29, 40, 66, 
76, 86, 87, 91) 
 lirio blanco (c 29) 
 lirio calzado (c 29) 
 lirio cardeno (g 63) 
 lirio cárdeno (c 17, 29, 32, 
40, 62, 69, 71, 85, 86, 87, 
92, 112) 
 lirio común (c 1, 6, 17, 40, 
62, 66, 69, 86, 87, 90, 96) 
 lirio de campo (c 88) 
 lirio de Florencia (c 29, 33, 
87, 92) 
 lirio de la flor blanca de 
Florencia (c 29) 
 lirio de las parmas (c 13) 
 lirio de maceta (c 103) 
 lirio de palma (c 13) 
 lirio morado (c 17, 29, 40, 
50, 66, 86) 
 lirio morao (c 88) 
 lirio morao cultivao (c 11) 
 lirio morau (ar 38) 
 lirio pascual (c 17, 29, 40) 
 lirio silvestre (c 37) 
 lirioa (e 29, 92) 
 lírio-cardano (p 31) 
 lirio-cárdeno (p 29, 40) 
 lírio-cárdeno (p 35, 86) 
 lirio-de-cor-de-ceo (p 29) 
 lirio-de-florença (p 29) 
 lirio-florentino (p 29) 
 lírio-germánico (p 35) 
 lirio-roxo-dos-montes (p 
29) 
 liriu (b 32) 
 lliri (m 29) 
 lliri blanc (cat 68) 
 lliri blau (cat 16, 24, 29, 40, 
68, 86, 92, m 17, 29, v 29, 
71, 76, 85) 
 lliri d´olor (cat 68) 
 lliri de Florencia (cat 17, 
92) 
 lliri de Florència (cat 68) 
 lliri morat (cat 17, 40, 68, 
86) 
 llirio (ar 107, 109) 
 lliris (cat 19, 29) 
 lliris blaus (cat 19) 
 lliris de Sant Antoni (cat 
19) 
 lliris del marges (cat 19) 
 matapoll (ar 38) 
 matapollo (ar 38) 
 matapollos (ar 107, 109) 
 matapolls (ar 109) 
 matapullo (ar 38, 109) 
 ojo de poll (ar 107, 109) 
 ostargi-belar arrunt (e 1) 
 ostargi-belar arrunta (e 6) 
 parma (c 13) 
 parmito (c 13) 
 picapoll (ar 38, 109) 
 sangre de Cristo (ar 38) 
 sords (cat 19) 
 ull de poll (ar 38) 
 uztarki-belarr (e 40, 86) 
 uztarqui belarra (e 29) 
 uztragibelarra (e 92) 
 xili blau (v 76) 
 xoli blau (v 76) 
Iris graminea L.: 
 lirio (c 109) 
 lirio de prados (c 29) 
 lirio silvestre (c 60) 
 lirio valenciano (c 29) 
 pequeño lirio silvestre (c 
29) 
Iris latifolia (Mill.) Voss: 
 allets (ar 109) 
 amapola (b 59) 
 clavel (b 59) 
 coyón de llobu (b 59) 
 espadaña (b 59) 
 lidio (ar 109) 
 lidio azul (ar 107, 109) 
 lirio (ar 109, c 55) 
 lirio amarillo (c 29) 
 lirio azul (c 23, 29, g 63) 
 lirio bulboso (c 23) 
 lirio de puerto (ar 109) 
 lirio fino (c 29) 
 liriu (b 59) 
 lliri xifioide (cat 68) 
 rebollino (ar 109) 
Iris lusitanica Ker Gawl.: 
 lírio-amarelo-dos-montes 
(p 31, 35) 
 maias (p 35) 
 maios (p 31) 
 maios-amarelos (p 35) 
Iris lutescens Lam.: 
 jinjol blanc (m 94) 
 lirio (c 102) 
 lirio bajo (c 29) 
 lliri blau (cat 68) 
 lliri de sant Francesc (cat 
68) 
 lliri menut (cat 16, 68) 
 lliris blaus (cat 111) 
Iris pallida Lam.: 
 chiri blau (v 29) 
 coltell blau (cat 29) 
 ezpata belarra (e 29) 
 gínjol (m 17) 
 ginjol blau (m 99) 
 gínjol blau (cat 16, m 17) 
 greixol (cat 29) 
 grejol (cat 29) 
 ireos de flor púrpura (c 29) 
 jinjol (m 29, 94) 
 lirio azul (c 29) 
 lirio calzado (c 29) 
 lirio cárdeno (c 29) 
 lirio morado (c 29) 
 lirio pascual (c 29) 
 lirioa (e 29) 
 lirio-cárdeno (p 29) 
 lirio-de-cor-de-ceo (p 29) 
 lirio-roxo-dos-montes (p 
29) 
 lliri (m 29) 
 lliri blau (cat 16, 24, 29, m 
17, 29, 68, 99, v 29) 
 lliris (cat 29) 
 uztarqui belarra (e 29) 
Iris planifolia (Mill.) Fiori & 
Paol.: 
 lirio (c 4, 23, 72) 
 lirio azul (c 29, 62, 112) 
 lirio azul cordobés (c 29) 
 lirio azul de invierno (c 91) 
 lirio cebollino morado (c 
29) 
 lirio cuerno (c 29) 
 lirio de invierno (c 62) 
 lirio de Jaén (c 29) 
 lirio de pedregales (c 29) 
 lirio del Guadiana (c 29) 
 lirio menor (c 29) 
 lirio silvestre (c 72) 
 lírio-de-amor-perfeito (p 
31, 35) 
Iris pseudacorus L.: 
 abolla candelas (g 63) 
 abolla-candelas (g 17, 40, 
p 17, 40) 
 aborta-cadelas (g 29) 
 acaro bastardo (c 112) 
 acoro acuático amarillo (c 
29) 
 acoro bastardo (ar 110, c 
23, 29, 58, 86, 92) 
 ácoro bastardo (c 40, 44, 
45, 66, 109) 
 acoro falso (c 29, 60, 90) 
 acoro palustre (c 29, 58, 
87) 
 ácoro palustre (c 40) 
 acoro-bastardo (p 29) 
 ácoro-bastardo (g 40, p 31, 
35, 40, 86) 
 azucena (c 32) 
 azucena amarilla (c 40) 
 balca (cat 68) 
 boga (cat 68) 
 bova (cat 17) 
 brimbio (c 32) 
 coltell groc (cat 40, 68, m 
17) 
 espadaina (g 63, 92) 
 espadaina amarela (g 40, 
63) 
 espadaina-amarela (p 40) 
 espadana (g 58, 63) 
 espadana amarela (g 44, 
63) 
 espadanya (cat 17) 
 espadaña (b 98, c 29, 66, 
92, e 29, g 29) 
 espadaña amarilla (ar 109, 
c 17, 40, 66) 
 espadaña de flor amarilla 
(c 29) 
 espadaña fina (c 7, 17, 29, 
40, 45, 58, 69, 90, 112) 
 espadañal (c 45, 92) 
 espadela (g 29) 
 espadella (cat 40, 92, m 
17, 29, 68, 94) 
 ezpataina (e 29) 
 falso acoro (ar 110) 
 falso ácoro (c 40, 62, 87, 
109) 
 falso-ácoro (c 29) 
 flor de lis (c 58) 
 garitjol groc (cat 68) 
 garitxol groc (cat 40) 
 ginjol groc (cat 40, m 68) 
 gínjol groc (cat 16, m 17, 
68) 
 gladiolo (g 63) 
 gladiolo de agua (c 29) 
 iris amarillo (c 60) 
 jarro de oro (c 29) 
 jinjol groc (m 94) 
 jinjol groch (m 29) 
 lidio amarillo (ar 107, 109, 
110) 
 liriñ-gorria (e 51, 58) 
 lirio (c 11, 20, 32, 33, 84, 
86, e 40, g 63) 
 lirio- amarello (p 29) 
 lirio amarelo (g 63) 
 lirio amarillo (ar 38, 109, 
110, c 1, 6, 14, 17, 23, 29, 
32, 40, 44, 45, 49, 58, 62, 
66, 79, 84, 85, 86, 87, 90, 
91, 92, 112) 
 lirio amarillo de agua (c 29) 
 lirio amarillo de lagunas (c 
29) 
 lirio borde (c 102) 
 lirio cárdeno (c 58) 
 lirio común (c 39) 
 lirio de agua (c 29, 32, 40, 
58, 66, 69, 71) 
 lirio de la marisma (c 4) 
 lirio de los pantanos (c 60) 
 lirio dos charcos (g 63) 
 lirio espadañal (c 17, 29, 
32, 40, 87, 112) 
 lirio espadañal amarillo (c 
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29) 
 lirio hori (e 1) 
 lirio horia (e 6, 58) 
 lirio pajizo (c 29) 
 lirio salvaje (c 102) 
 lirio salvaje amarillo (c 29) 
 lirio silvestre (c 32, 103) 
 lirio-amarello-dos-charcos 
(p 29) 
 lírio-amarelo (g 40, p 40, 
86) 
 lírio-amarelo-dos-pantanos 
(p 35) 
 lírio-amarelo-dos-pântanos 
(p 31) 
 lírio-bastardo (p 35) 
 lírio-dos-charcos (p 35) 
 lirio-dos-pantanos (g 17, 
58, p 17) 
 lírio-dos-pantanos (g 40, p 
40) 
 lirio-espadanal (p 29) 
 lirio-falso-acoro (p 29) 
 lirio-gorria (e 92) 
 lirios de campo (c 103) 
 liris de la espadaña de flor 
amarilla (c 11) 
 lliri groc (cat 16, 17, 24, 40, 
68, 86, 92, v 39, 71, 85) 
 lliri groch (m 29, v 29) 
 ostargi-belar hori (e 1) 
 ostargi-belar horia (e 6, 58) 
 pseudoacoro (c 91) 
 rabiacán (c 23, 29, 32, 40) 
 raíz de lirio amarillo (c 49) 
 xavana (g 63) 
Iris pumila L.: 
 lirio (c 102) 
 lirio de hoja chiquitita (c 
103) 
 lirio enano (c 29, 86) 
Iris sibirica L.: 
 iris de Sibèria (cat 68) 
 iris espatulat (cat 68) 
Iris spuria L.: 
 lirio amarillo (c 91) 
 spurio (c 91) 
Iris susiana L.: 
 iris de dol (cat 68) 
 lírio-franciscano (p 35) 
 lirios franciscanos (c 87) 
 lírio-tigrino (p 35) 
 lírio-triste (p 31, 35) 
 lliri de dol (cat 68) 
 lliri de sant Francesc (cat 
68) 
 lliri franciscà (cat 68) 
Iris variegata L.: 
 jinjola (cat 29, m 29) 
 lirio azotado (c 29) 
Iris xiphium L.: 
 açucena (p 93) 
 albora (g 29) 
 allica (g 29) 
 allicas (g 29) 
 baya (c 103) 
 boca de dragón (g 29) 
 boca de sierpe (c 29) 
 cadelas (g 29) 
 espadana (p 29) 
 espadaña (v 29) 
 espadaña olorosa (c 29) 
 espadaña portuguesa (c 
29) 
 iris d´Espanya (cat 68) 
 lirio (c 4, 13, 101) 
 lirio azul (c 29, 39, 45, 112) 
 lirio azul de mayo (c 91) 
 lirio bulboso (c 69, 112) 
 lirio bulboso de flor azul (c 
29) 
 lirio cuerno de Lisboa (c 
29) 
 lirio de campo (c 103) 
 lirio de color azul (g 29) 
 lirio de dos colores (c 29) 
 lirio de la sierra (c 13) 
 lirio de primavera (c 29) 
 lirio de Valladolid (c 29) 
 lirio espadañal (c 29) 
 lirio español (c 45, 86) 
 lirio fino (c 29) 
 lirio humilde pajizo (c 29) 
 lirio ilírico (c 29) 
 lirio inglés (c 29) 
 lirio silvestre (c 102, 103) 
 lirio xifio (c 29) 
 lirio-cárdeno (p 29) 
 lirio-malhado-amarello (p 
29) 
 lirio-roxo (p 29) 
 lirios (c 12) 
 lliri cipriá (cat 29) 
 lliri ciprià (cat 68) 
 lliri de la Concepció (cat 
29, 68) 
 lliri gínjol (cat 16) 
 lliri xifi (cat 68, v 39) 
 lliri-gínjol (m 17, 68) 
 maios (p 35) 
 reyllabuey (c 29) 
Iris: 
 gínjol (cat 68) 
 iris (cat 24, 68) 
 lirio (b 98, p 5) 
Isatis platyloba Link ex Steud.: 
 guado (p 26) 
 isate (p 26) 
 isati (p 26) 
 pastel de Portugal (c 26) 
 pastel-bravo (p 26) 
 pastel-de-tras-os-montes 
(p 26) 
 pastel-menor-dos-
tintureiros (p 26) 
 pastel-propia-do-reino (p 
26) 
Isatis tinctoria L.: 
 amarillas (c 32) 
 amarillones (c 32) 
 añil (c 7, 11, 69, 71) 
 añil de Aragón (c 26) 
 belarurdiña (e 26) 
 cañas (c 32) 
 espantalobos (c 32) 
 espantaperros (c 32) 
 galamero (c 32) 
 glast (cat 68) 
 glasto (c 24, 26, 53, p 26) 
 herba de San Felip (cat 26) 
 herba de sant Felip (cat 
68) 
 herba del pastell (cat 68, 
92, v 71) 
 herba pastell (cat 68) 
 hierba de San Felipe (c 32, 
62) 
 hierba pastel (c 11, 32, 62, 
72, 79, 108) 
 isatide (c 26, 32) 
 isátide (c 75) 
 isatis silvestre (c 26) 
 lirios (c 32) 
 matachún (c 32) 
 nidios (c 32) 
 nidrio (c 32) 
 noiglo (c 23, 26, 32, 57, 
112) 
 pastel (c 7, 26, 34, 92, 102, 
p 26) 
 pastel castellano (g 26) 
 pastel cultivado (c 26) 
 pastel para teñir (c 26) 
 pastel silvestre (c 26) 
 pastel-dos-tintureiros (p 
26, 31, 35) 
 pastell (cat 15, 16, 24, 26, 
68, 112) 
 pastell de tintorers (v 26, 
68) 
 pegamanos (c 32) 
 pistel (c 26) 
 rabanillo (c 32) 
 ramos (c 32) 
 santibañas (c 32) 
 urdinbelarra (e 26) 
 urdiñ-belarra (e 92) 
 yerba de San Felipe (c 26) 
 yerba pastel (ar 64, 65, c 
23, 57, 87, 92, 112) 
 yerba-noiglo (c 26) 
 yerba-pastel (c 26) 
Isoetes lacustre L.: 
 isòet (cat 68) 
 isòet lacustre (cat 68) 
 isoetes (cat 15, 68) 
Isopyrum thalictroides L.: 
 feijan-bravio (p 26) 
 isopyro (p 26) 
Jasione crispa (Pourr.) Samp.: 
 botón azul (c 79) 
 jasíone nana (cat 68) 
Jasione foliosa subsp. minuta 
(C. Agardh ex Schult.) Font 
Quer: 
 té de roca (c 4) 
Jasione laevis Lam.: 
 jasíone perenne (cat 68) 
Jasione montana L.: 
 bea (c 32) 
 bolra azul (c 44, g 63) 
 botón azul (c 32, 44, 75, 
81, 86) 
 diente de oveja (c 32) 
 flor de María azul (c 32) 
 herba de l´alegria (cat 19) 
 perpétua-brava (p 93) 
 té de monte (c 4) 
Jasione montana subsp. 
echinata (Boiss. & Reut.) 
Nyman: 
 botón azul (c 9) 
Jasione: 
 jasió (cat 68) 
 jasíone (cat 68) 
Jasminum fruticans L.: 
 aceiteras (c 73) 
 bojecillo (c 27, 69, 71, 111) 
 escobajo (p 27) 
 galiña-gorda (p 27) 
 gesmil groc (cat 68) 
 gesmín (c 27) 
 gessamí groc (cat 16, 68, 
m 17) 
 giestó (p 31, 35) 
 herba de la dolor de 
muelas (c 27) 
 jasmí bort (cat 27) 
 jasmi groch (cat 112) 
 jasmí groch (cat 27) 
 jasmim-do-monte (p 35) 
 jasmín (c 27) 
 jasmina (e 6) 
 jasmineiro-de-monte (p 35) 
 jasmineiro-do-monte (p 27, 
31) 
 jazmín (c 32, 55, 79, 96, 
109) 
 jazmín amarilla (c 57) 
 jazmín amarillo (c 17, 27, 
53, 71, 87) 
 jazmín amarillo con bayas 
(c 27) 
 jazmín de España (c 27) 
 jazmín de monte (c 91) 
 jazmín montuno (c 4) 
 jazmín pajizo (c 27) 
 jazmín silvestre (c 4, 6, 27, 
47, 55, 69, 79, 86, 101) 
 jazminá (v 27) 
 jazminero (c 32, 88) 
 jazmines (c 73) 
 jazminillo (c 87) 
 jazminorro (c 27, 47, 87, 
111) 
 jerami (cat 112) 
 jesmí (cat 27) 
 jessamí (cat 27) 
 llesami (cat 112) 
 llessamí groc (cat 68, 86, v 
71) 
 llessamí groch (cat 27) 
 palillera (c 27) 
 somedio (c 102) 
 varetillas de chifle (c 73) 
 varitas de San José (c 27) 
 ¨xasmín (b 32) 
 xasmín amarelo (g 63) 
 xasmineiro (g 63) 
Jasminum grandiflorum L.: 
 anglantina (cat 27) 
 englantina (cat 27, 68) 
 gesmil de flors grans (v 68) 
 gesmín (p 27) 
 gessamí de España (cat 
27) 
 gessamí doble (cat 27) 
 gessamí real (cat 27) 
 jasmí de España (m 27) 
 jasmí doble (m 27) 
 jasmí real (cat 27) 
 jasmim-de-flores-grandes 
(p 35) 
 jasmín (p 27) 
 jasmineiro-de-espanha (p 
35) 
 jasmineiro-de-italia (p 27) 
 jazmín barcelonés (c 27) 
 jazmín catalán (c 27) 
 jazmín de España (c 27, 
90) 
 jazmín de Valencia (c 27) 
 jazmín oloroso (c 17, 27) 
 jazmín real (c 17, 27, 62, 
87, 90) 
 jermir (v 27) 
 llasamí real (cat 27) 
 llessamí reial (cat 68, m 
17) 
Jasminum humile L.: 
 jazmín amarillo (c 27) 
 jazmín bajo (c 27) 
 jazmín horro (c 27) 
Jasminum mesnyi Hance: 
 jasminero amarillo (c 102) 
 jazminero amarillo (c 102) 
Jasminum nudiflorum Lindl.: 
 englantina (cat 16) 
 jazmín (c 34) 
 jazmín amarillo (c 96) 
 jazminero amarillo (c 102) 
Jasminum odoratissimum L.: 
 jazmín de olor (c 79) 
Jasminum officinale L.: 
 bejamí (cat 19) 
 gesami (cat 112) 
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 gesmil (v 68) 
 gesmiler (v 68) 
 gesmín (c 27, p 27) 
 gessamí (cat 19, 68, m 17, 
p 27) 
 gessamí blanc (cat 68) 
 gessaminer (cat 68) 
 jaramí (m 68) 
 jasmí (m 27, p 27) 
 jasmim (p 86) 
 jasmim-de-itália (p 35) 
 jasmin (p 17) 
 jasmín (c 27, p 27) 
 jasmin arrunt (e 1) 
 jasmina (e 6) 
 jasmineiro (p 27) 
 jasmineiro-galego (p 31, 
35) 
 jasmineiro-gallego (p 27) 
 jassamí (p 27) 
 jassami groc (m 27) 
 jazmín (ar 65, 110, c 6, 17, 
27, 49, 52, 53, 62, 67, 69, 
72, 73, 85, 87, 112) 
 jazmín blanco (c 87) 
 jazmín común (c 1, 27, 86, 
87) 
 jazmín morisco (c 27) 
 jazmín oficinal (c 87) 
 jazminá (e 27) 
 jazminero (c 67, 96) 
 jesmí (m 27, p 27) 
 jesmil (v 27, 85, 112) 
 jesmir (v 27) 
 jessamí (p 27) 
 kresmin (e 86) 
 llasamí (p 27) 
 llesami (cat 112) 
 llesamí (cat 86, m 17, p 27) 
 llessamí (cat 19, 68, m 17) 
 llessamí comú (cat 68) 
 llessaminer (cat 68) 
 xasmín (g 63) 
Jasonia glutinosa (L.) DC.: 
 acnica (c 78) 
 anapol (c 37, 52, 100) 
 anica (c 78) 
 ánnica (c 52) 
 arnica (c 78) 
 árnica (c 34, 37, 52, 100, 
102) 
 àrnica (m 17, 99, v 25, 68) 
 arnica basta (c 78) 
 árnica de piedra (c 34, 37, 
102) 
 árnica de piedras (c 52) 
 árnica de rocas (c 52) 
 árnica fina (c 37) 
 árnica-ge del campo (c 34) 
 arnirca (c 78) 
 ásnica (c 78) 
 átnica (c 78) 
 áznica (c 78) 
 flor atlántica (c 72) 
 harkaitzetako (e 6) 
 harkaitzetako te (e 1) 
 háxnica (c 78) 
 hierba de los huesos (c 37) 
 hierba de los peñascos (c 
34) 
 hierba de té (c 32) 
 hierba del hueso (c 34) 
 la té (c 11) 
 lo te (v 76) 
 mansamina (c 20) 
 mosquerilla (c 34) 
 olibardilla (c 37) 
 olivardilla de Valencia (c 
28) 
 orejas de mulo (c 37) 
 pazote (c 20) 
 planta de confitero (c 17, 
28, 99) 
 pulguera fina (c 17, 28, 99) 
 té (ar 28, 38, 64, 107, 109, 
110, c 4, 11, 32, 37, 40, 
49, 76, 84, 112, cat 68) 
 té americano (c 32) 
 te bord (cat 17, v 76) 
 té de Aragón (ar 65, c 11, 
17, 36, 38, 40, 62, 66, 69, 
90, 96, 99, 100, 109) 
 té de caliza (c 32) 
 té de carbonera (c 32) 
 té de ceño (c 100) 
 te de Gratal (ar 107, 110) 
 té de Gratal (ar 109) 
 té de las peñas (c 11) 
 té de las piedras (c 11) 
 te de montaña (c 76) 
 te de monte (ar 38, c 69, 
71, 76, 78, 85) 
 té de monte (ar 109, c 32, 
34, 100) 
 te de peña (ar 38, 107, 
110) 
 té de peña (c 11, 32, 100) 
 té de peñas (c 32, 60, 84) 
 té de piedra (c 11, 32, 34, 
37, 52, 63, 100, 102) 
 te de ralla (ar 107, 110) 
 té de ralla (ar 109) 
 te de risca (c 20, 55) 
 té de risco (c 11) 
 te de roca (ar 38, 107, 110, 
c 1, 4, 6, 9, 17, 33, 49, 53, 
55, 62, 66, 69, 71, 75, 76, 
78, 85, 99, 101, cat 16, 18, 
19, 24, 40, 77, v 68) 
 té de roca (ar 109, c 11, 
32, 34, 36, 37, 40, 48, 52, 
60, 72, 84, 100, 102) 
 té del campo (c 37) 
 té manzanilla (c 60) 
 te roquer (ar 38, cat 19, 40, 
68, v 76) 
 té roquer (ar 109) 
 tila (c 37) 
 tomillo de sierra (c 37) 
 yerba del hueso (c 28) 
 yerba la sangre (c 37) 
Jasonia tuberosa (L.) DC.: 
 árnica (c 9, 52) 
 estrella de la playa (c 28) 
 herba del mal estrany (cat 
68) 
 herba estranya (cat 40, 68) 
 jasonia (c 23) 
 jasònia tuberosa (cat 68) 
 rabasseta (cat 68) 
 té (c 11, 48, 100) 
 te de burro (ar 107, 110) 
 té de burro (ar 109, c 48) 
 té de campo (c 48) 
 te de glera (ar 107, 110) 
 té de glera (ar 109, c 48) 
 te de montaña (c 9) 
 te de piedra (ar 107) 
 té de piedra (ar 109) 
 te de tierra (ar 38, 110) 
 té de tierra (ar 109, c 48) 
Jonopsidium acaule (Desf.) 
Rchb.: 
 coclearia menor (c 26) 
 cocleária-menor (p 35) 
 mostacilla portuguesa (c 
26) 
Jubaea chilensis (Molina) 
Baill.: 
 palmera de Xile (cat 68) 
Juglans nigra L.: 
 intxaurrondo beltz (e 1) 
 nogal de América (c 96) 
 nogal negro (c 1, 58) 
 nogueira-preta (p 31, 35) 
 noguer negre (cat 68) 
 noguera americana (cat 
15) 
 noguera negra (cat 15, 68) 
 nuez (c 58) 
 pacana (cat 68) 
 pacaner (cat 68) 
Juglans regia L.: 
 anoales (c 32) 
 anoé (v 76) 
 anoer (v 76) 
 anogal (c 32) 
 anogué (ar 38, 108, v 76) 
 anoguer (cat 17, 40, 74, v 
27, 76) 
 anoguera (v 76) 
 anou (ar 38, cat 19, 83) 
 anouer (v 25) 
 anouera (cat 40, 74) 
 anous (v 76) 
 anuez (v 76) 
 berrio (c 58) 
 cacute (e 60) 
 caroleira (g 63) 
 carriona (c 60) 
 carroleira (g 63) 
 carroleiro (g 63) 
 cáscara (c 61) 
 cascarol (c 60) 
 cascarón (c 60) 
 coca (ar 32, 107, c 60) 
 cocón (c 60) 
 conchal (b 32, c 32) 
 concheira (g 63) 
 concheiro (g 27, 63) 
 conchiro (c 66, g 40, 58, 
63, 74, p 40) 
 concho (b 32, c 32, 60, 61) 
 conchu (b 32) 
 conjo (c 32) 
 coquera (ar 32, 107, 108) 
 coquero (ar 32) 
 corcón (c 60) 
 corolos (g 10) 
 coscol (c 60) 
 coucheira (g 63) 
 croucheira (g 63) 
 cuca (c 32) 
 cucal (c 32) 
 cuco (c 32) 
 cucón (c 60) 
 cuculina (c 32) 
 cunchal (b 32) 
 cuncheiro (g 63) 
 cunsial (c 32) 
 cusial (c 32) 
 eltzaur (e 86) 
 eltzaurr (e 58, 74, 95) 
 elzaur (e 92) 
 elzaurrondo (e 40) 
 escaré (cat 27, 40) 
 etsaburr (e 58) 
 etsagurr (e 40, 58) 
 etzagurr (e 40) 
 etzaurr (e 40, 58) 
 exaburr (e 40, 58) 
 giltzagurr (e 40) 
 giltzaurr (e 40, 58, 74, 95) 
 giltzaurra (e 92) 
 gollo (ar 38) 
 guilchaurra (e 27) 
 heltzaurra (e 92) 
 ichaurra (e 27) 
 inchaur (e 27) 
 inchautze (e 27) 
 intxaurr (e 40, 58, 74, 95) 
 intxaurr-arbola (e 40) 
 intxaurrondo (e 17, 40, 58) 
 intxaurrondo arrunt (e 1) 
 intxaurrondo arrunta (e 6, 
58) 
 intxaurrondo-arrunta (e 92) 
 intxaurrtze (e 40) 
 intxaust (e 58, 74, 95) 
 intzagurr (e 40) 
 intzaurr (e 40) 
 intzaurra (e 92) 
 intzaurratze (e 40) 
 intzaurrtze (e 40, 58) 
 inzaur (e 27) 
 kakote (e 54) 
 kalkutár (e 54) 
 mollos (c 11) 
 muergu (b 98) 
 muguetu (b 59) 
 noal (c 32) 
 noceda (g 63) 
 nocedo (c 58, 60, 74, g 63) 
 noceira (b 32, g 27, 40, 44, 
63, p 40) 
 noceiro (b 32) 
 noceo (b 32, 58, c 32, 92) 
 noceu (b 32, 58) 
 noga (cat 68) 
 nogal (ar 65, 108, b 32, 59, 
80, 98, c 4, 9, 11, 12, 13, 
17, 21, 22, 27, 32, 33, 34, 
37, 38, 40, 43, 44, 49, 50, 
52, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 
66, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 
78, 79, 84, 85, 86, 87, 90, 
91, 92, 95, 96, 102, 103, 
112, g 10) 
 nogal común (c 1, 6) 
 nogal español (c 74) 
 nogal europeo (c 58, 74) 
 nogal picado (c 27) 
 nogal real (c 58, 74) 
 nogal rinconero (c 34) 
 nogala (c 11, 84) 
 nogalera (b 59) 
 nogar (c 37) 
 nogaxo (ar 107) 
 nogay (g 74) 
 nogé (v 76) 
 nogueira (g 10, 17, 27, 40, 
44, 58, 63, 74, 92, p 5, 17, 
21, 27, 31, 35, 40, 74, 86, 
93) 
 noguer (cat 16, 27, 40, 68, 
74, 77, 83, 95, 112, m 17, 
27, 94, v 25, 27) 
 noguera (ar 27, 65, 107, 
108, 110, b 27, c 4, 9, 32, 
33, 34, 37, 52, 58, 67, 72, 
73, 78, 85, 87, 91, 92, 95, 
102, 112, cat 15, 18, 19, 
24, 27, 40, 68, 74, 83, 86, 
m 17, v 27, 71, 76) 
 noguera rinconera (c 34) 
 noguero (ar 38, 107, 108, c 
32, 37, 60, 66, 74) 
 noquera (ar 107, 108) 
 nou (cat 19, 24, 68, 83) 
 nouera (cat 27, 40, 68, 74, 
112) 
 nous tendres (cat 19) 
 noz (p 5) 
 nozal (b 32, 59, 98, c 32, 
92) 
 nuaz (ar 107, b 32) 
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 nubera (ar 107, 108) 
 nuceiro (b 32, g 58) 
 nuecero (c 67) 
 nueces (c 10, 13, 73, 87) 
 nueces machos (c 27) 
 nueces mollares (c 27) 
 nueces ocales (c 27) 
 nueces rinconeras (c 102) 
 nuesa (ar 107) 
 nuez (ar 38, b 80, 98, c 11, 
34, 37, 52, 58, 60, 61, 67, 
72, 82, 84) 
 nuez habanera (b 98) 
 nuezal (c 32) 
 nugal (c 32) 
 nugué (ar 107) 
 nuguer (ar 38, 108) 
 nuguera (ar 107, 108, 110) 
 nuguero (ar 38, 107, 108, 
110) 
 nuoz (b 32) 
 nuquera (ar 107, 108, 110) 
 nuzal (c 32) 
 nuzeiro (c 92) 
 nuzera (ar 107, 108) 
 ñogal (c 32) 
 ñozal (b 32, 59, 80, c 32) 
 ñuez (b 59, 80, c 32) 
 pajarera (c 60) 
 perote (b 80) 
 sokarana (e 54) 
 zozal (b 32) 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm.: 
 junco de bonales (c 91) 
 xunco (g 63) 
Juncus acutus L.: 
 carronceira (g 29) 
 hunco (c 67) 
 ia (e 29, 51, 92) 
 ihi (e 29) 
 ihia (e 51, 92) 
 iña (e 29, 51, 92) 
 ira (c 71, e 51, 60) 
 iya (e 29) 
 jonc (v 76) 
 jonc agut (cat 68, 92, v 39, 
71) 
 jonc marí (cat 17, 29, 68) 
 jonch (m 29) 
 junça (p 29) 
 juncal (g 29) 
 juncia (c 29, 60, 92, 112) 
 junco (c 7, 29, 60, 67, 92, 
103, p 29) 
 junco con borla (c 29) 
 junco con flueque (c 29) 
 junco espinoso (c 91) 
 junco redondo (c 17, 29, 
39, 92, 99) 
 junco silvestre (c 29) 
 junco-agudo (p 29, 31, 35) 
 junco-de-praia (p 29) 
 junqueira (g 29) 
 junquera (c 29, m 29) 
 junquilla (c 76) 
 mata de junco (g 29) 
 sarrachi (e 60) 
 seska (e 29) 
 xunca (g 92) 
 xunco (g 63) 
 xunco pinchudo (g 63) 
 ya (e 29, 92) 
Juncus alpinus Vill.: 
 jonc alpí (cat 68) 
Juncus articulatus L.: 
 chunco (ar 109) 
 chungo (ar 109) 
 chunguera (ar 109) 
 jonc articulat (cat 68) 
 jonc boval (m 17) 
 jonch bobal (v 29) 
 jonch bobo (v 29) 
 jonch boval (cat 112) 
 jonquet (m 17) 
 junch (v 29) 
 junco (c 4) 
 junco articulado (c 75) 
 junco bobo (c 9) 
 junquillo (c 2) 
 prenquilla (c 2) 
 xunco (g 63) 
Juncus bufonius L.: 
 herba galamera (cat 68) 
 jonc de galàpat (cat 17) 
 jonc de galàpet (cat 16, 68) 
 jonch de sapos (v 29) 
 junch de sapos (v 112) 
 junco de rana (c 9) 
 junco de sapo (c 69, 71, 
75) 
 junco-dos-sapos (p 31, 35) 
 junquillo de sapo (c 91) 
 pelo de cocho (g 63) 
 resbalabueyes (c 9, 29) 
Juncus capitatus Weigel: 
 junco enano (c 75) 
 junquillo mudable (c 29) 
 xunco (g 63) 
Juncus conglomeratus L.: 
 carriza (c 32) 
 chunco (ar 109) 
 chungo (ar 32) 
 chunquera (ar 109) 
 chunqueta (ar 32) 
 herba xunqueira (g 63) 
 jonch (cat 29, m 29) 
 junc (cat 77) 
 juncal (c 32) 
 junch (cat 29) 
 junclo (c 84) 
 junco (c 29, 32, 46, 91) 
 junco amontonado (c 29) 
 junco de esteras (c 32) 
 junco de río (c 32) 
 junco marino (c 32) 
 junco-conglomerado (p 35) 
 junco-glomerado (p 29) 
 jungo (ar 32) 
 junquera (c 32) 
 punciu (b 32) 
 siunco (c 32) 
 sunclu (b 32) 
 tabúa (c 32) 
 xunclu (b 32) 
 xunco (g 63) 
 xunco de esteras (g 63) 
 xuncu (b 32, 46) 
 xunglos (b 98) 
 xunglu (b 32, 46) 
 xungo (g 63) 
Juncus effusus L.: 
 chunc (v 29) 
 hierba de la música (c 37) 
 ia (e 92) 
 ihia (e 92) 
 iña (e 92) 
 jonc (cat 19) 
 jonc d´estores (cat 16, 68, 
92) 
 jonc de jardiner (cat 68) 
 jonc dels jardiners (cat 17) 
 jonc espargit (cat 68) 
 jonc menut (cat 68) 
 jonc petit (cat 68) 
 jonch de estoras (cat 29) 
 jonquet (v 29, 56, 92) 
 junco (c 9, 37, 56, p 21) 
 junco de esteras (c 29, 69, 
71, 75, 91, 112) 
 junco de esters (c 92) 
 junco fino (c 29, 92) 
 junco merino (c 29, 37) 
 junco-diffuso (p 29) 
 juncos (c 87) 
 junquillo (c 32) 
 xunca (c 92) 
 xunclu (b 98) 
 xunglos (b 98) 
 ya (e 92) 
Juncus filiformis L.: 
 chunco (ar 109) 
 junquera (m 29) 
Juncus fontanesii J. Gay: 
 jonquet (m 17) 
Juncus gerardi Loisel.: 
 junco (c 79) 
Juncus heterophyllus Dufour: 
 junco (c 13) 
 junco de aplastar (c 13) 
 junco flotante (c 91) 
 xunco de agua (g 63) 
Juncus inflexus L.: 
 carrizo (c 32) 
 chong (ar 109) 
 chum (ar 109) 
 chunco (ar 109) 
 chungo (ar 109) 
 chunguera (ar 109) 
 chunquera (ar 109) 
 jonc de jardiner (cat 68) 
 jonc dels jardiners (cat 17) 
 jonquina (cat 16, 68, v 71) 
 junca (p 29) 
 junclo (c 84) 
 junco (c 4, 32, 79, 84, 109) 
 junco boyero (c 32) 
 junco cestero (c 79) 
 junco común de cama (c 
91) 
 junco de manteca (c 32) 
 junco fino (c 32) 
 junco florido (c 32) 
 junco mantecoso (c 32) 
 junco marín (c 103) 
 junco marino (c 32) 
 junco merino (c 13, 103) 
 junco redondo (c 32) 
 junco-desmedulado (p 31, 
35) 
 junco-desmedullado (p 29) 
 junquillo (c 32) 
 suncu (c 32) 
Juncus maritimus Lam.: 
 jonc marí (cat 16, 68, m 
17) 
 jonch marí (cat 29) 
 junco (c 109) 
 junco marino (c 32) 
 junco marítimo (c 29, 91) 
 junco merino (c 13) 
 junco-das-esteiras (p 31, 
35) 
 junco-marinho (p 29) 
 junco-marítimo (p 29, 35) 
Juncus pygmaeus Rich.: 
 hierba ajunquerada (c 32) 
 hierba cordonera (c 32) 
 jonquet (m 17) 
 junco fino (c 32) 
 junquillo (c 32) 
 junquillo de sapo (c 91) 
Juncus squarrosus L.: 
 xunco (g 63) 
Juncus subnodulosus 
Schrank: 
 junco (c 4) 
Juncus subulatus Forssk.: 
 junco (c 4) 
Juncus trifidus L.: 
 jonc trífid (cat 68) 
Juncus triglumis L.: 
 jonc tribracteat (cat 68) 
Juncus: 
 erva-de-febra (p 31) 
 junc (v 68) 
 xuncla (b 59) 
Juniperus communis L.: 
 acatera (c 92) 
 aginteka (e 40) 
 agintza (e 40) 
 agintzea (e 92) 
 arabota (e 40) 
 árbol de las butas (c 20) 
 arcentos (c 92) 
 archenas (c 92) 
 árguma (c 84) 
 ayaga (ar 107) 
 azotacristos (ar 108, 110) 
 bola (cat 83) 
 bola del enebro (c 48) 
 buta (c 20) 
 buto (c 20) 
 chaparro (c 11) 
 chenebro (ar 107) 
 chinabro (ar 107) 
 chinarro (ar 107, 108, 110) 
 chinastra (ar 108) 
 chinebre bord (ar 108) 
 chinebrero (ar 107, 108) 
 chinebro (ar 107, 108, 110, 
c 48) 
 chinepro (ar 107, 108, 110) 
 chinestra (ar 108) 
 chinibro (ar 107, 108, 110) 
 chinipro (ar 107, 108, 110) 
 cimbro (g 63, 92) 
 eneblio (c 32) 
 enebra (c 84) 
 enebrio (c 32) 
 enebriza (c 27, 37, 40) 
 enebro (ar 64, 108, c 1, 6, 
7, 27, 32, 37, 40, 42, 48, 
53, 57, 66, 84, 86, 95, g 
63) 
 enebro albar (c 27, 40, 48, 
66) 
 enebro común (c 27, 40, 
42, 55, 60, 62, 66, 69, 71, 
79, 85, 87, 91, 92, 95, 112) 
 enebro espinoso (c 27, 40, 
48, 66) 
 enebro mayor (c 27) 
 enebro morisquillo (c 27, 
40) 
 enebro negral (c 27) 
 enebro real (c 27, 40, 66, 
92, 112) 
 enebrosa (c 27, 40) 
 epuru (e 40, 86) 
 escaldamures (c 27) 
 escardamulos (c 27) 
 esquena (c 79) 
 ginebra (cat 27) 
 ginebre (cat 15, 16, 18, 19, 
27, 40, 68, 77, 83, 86, 92, 
v 24, 27, 85) 
 ginebre mascle (cat 40, 68) 
 ginebre negral (cat 24, 40, 
68) 
 ginebre ver (cat 40) 
 ginebrer (cat 27, 40, 68) 
 ginebrera (cat 27, 40, 68, 
86) 
 ginebro (ar 108, 110, c 66, 
95, cat 40, 68) 
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 ginebró (cat 18, 19, 27, 40, 
83, 86, m 27, v 71) 
 ginebro negral (ar 27, 65) 
 ginebro real (c 40) 
 ginebró ver (cat 24, 68) 
 ginebron (cat 24) 
 giniebro (c 60) 
 gorbezu (b 59) 
 gorbiñu (b 59) 
 gorojo (c 60) 
 grans de ginebró (cat 19) 
 grojo (ar 107, c 27, 40, 60, 
66, 92, 95) 
 gurbañu (b 59) 
 hinastra (c 60) 
 hinieblo (c 60) 
 hiniebro (c 60) 
 ijiñebre (e 40) 
 inebro (ar 108, c 48) 
 iñibre (e 40, 92) 
 ipar ipurua (e 6) 
 ipar-ipuru (e 1) 
 ipar-ipurua (e 92) 
 ipar-orre (e 1) 
 ipar-orrea (e 92) 
 ipurea (e 27) 
 ipurka (e 40, 51) 
 ipuro (e 54) 
 ipuru (e 27, 40, 95) 
 ipurua (e 27) 
 ipuruquia (e 27) 
 jabino (c 95) 
 jabino común (c 95) 
 jenibró (m 27) 
 jimbro (p 27) 
 jinebro (c 60, e 54) 
 jinebro real (ar 107) 
 jiniebro (e 54) 
 junípero (c 27, 87, p 27) 
 junpuru (e 40) 
 larraon (e 40, 95) 
 licabra (e 27) 
 likabra (e 51, 92) 
 nebras (c 102) 
 nebreira (c 32) 
 nebrera (c 32) 
 nebrina (c 40) 
 nebro (c 27, 40, 48) 
 orre (e 27, 40) 
 orrea (e 51) 
 orri (e 27, 40, 95) 
 pinchorrero (c 60) 
 rosafín (c 60) 
 sabina (c 95, g 63) 
 sabino (c 95) 
 simbro (p 27) 
 unpuru (e 40) 
 xenebreiro (g 63) 
 xenebro (g 63, 92) 
 xinastra (ar 107, 108, 110) 
 xinebre (ar 108) 
 xinebreiro (g 63) 
 xinebro (ar 108, g 63) 
 zimbra (p 27) 
 zimbro (p 27, 40) 
 zimbro-comum (p 31, 35, 
40, 86) 
 zimbro-rasteiro (p 31) 
 zimbro-rastreiro (p 41) 
Juniperus communis subsp. 
alpina (Suter) C#elak.: 
 ajarje (c 32) 
 azotacristo (c 32) 
 cimbro (c 44) 
 ciprés (c 32) 
 enebro (c 44) 
 enebro achaparrado (c 27, 
112) 
 enebro común (c 23) 
 enebro de cuervos (c 27) 
 enebro de las montañas de 
León (c 27) 
 enebro de peñas (c 27) 
 enebro enano (c 27, 86) 
 enebro postrado (c 80) 
 enebro rastrero (c 27, 32, 
55, 79, 92, 112) 
 ginebro (cat 68) 
 ginebró (cat 16, 68, 92) 
 ginebró nan (cat 15) 
 gorbicio (c 32) 
 gorbiñu (b 80) 
 gorbizo (c 32) 
 gorbizu (c 32) 
 gurbiezo (c 32) 
 gurbiezu (b 80) 
 gurbizu (c 32) 
 jabino (c 8, 23, 27, 79, 92) 
 olmo (c 14) 
 pino (c 32) 
 sabina (c 27) 
 sabina morisca (c 14, 27, 
57, 92, 112) 
 sabina rastrera (c 20, 32) 
 sabino (c 27) 
 sestia (c 32) 
 xenebro (g 44, 92) 
 zimbro (g 92) 
 zimbro-rasteiro (p 27, 35) 
Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica (C. Presl) 
Nyman: 
 bolas de lebrina (c 49) 
 carrasco (c 11) 
 chaparro (c 11) 
 enebra (c 11) 
 enebriza (c 37, 101) 
 enebro (c 9, 55, 92) 
 enebro común (c 9, 39, 75, 
92) 
 enebro de los pinchos (c 
11) 
 ginebre (v 39) 
 ginebró (cat 16) 
 ginebró hemisfèric (cat 15, 
68, 92) 
 grojo (c 92) 
 jabina (c 11) 
 jabino (c 11, 92) 
 sabina morisca (c 92) 
 sabino (c 11) 
Juniperus communis subsp. 
nana (Willd.) Syme: 
 carrasco (c 11) 
 chaparro (c 11) 
 enebra (c 11) 
 enebro de los pinchos (c 
11) 
 enebro rastrero (c 48, 60) 
 jabina (c 11) 
 jabino (c 11) 
 sabina morisca (c 60) 
 sabino (c 11) 
Juniperus navicularis Gand.: 
 piorro (p 41) 
Juniperus oxycedrus L.: 
 alerce español (c 27, 60, 
112) 
 ayaga (ar 107) 
 azotacristos (ar 108, 110) 
 bolas (ar 38) 
 boletas (ar 38) 
 broja (c 17, 27, 40, 74, 95) 
 buto (c 27, 40, 95) 
 cada (c 17, 22, 27, 40, 53, 
57, 60, 66, 69, 71, 74, 86, 
87, 92, 112) 
 cadach (cat 27) 
 cade (c 33, 39, 47, 99, v 
85) 
 cádec (m 99) 
 càdec (cat 15, 16, 17, 40, 
68, 74, 86, 92, v 24, 71) 
 carrasco (c 11) 
 cedro (c 27, 92) 
 cedro de España (c 27) 
 cedro-d´Hespanha (p 27) 
 cedro-de-espanha (p 17, 
31, 35, 40, 41) 
 chaparro (c 11) 
 chenebro (ar 107) 
 chinebre (ar 38, 108) 
 chinebrero (ar 107) 
 chinebro (ar 32, 38, 107, 
108, 110) 
 chinepro (ar 107) 
 chinestra (ar 108) 
 chinibro (ar 107, 108, 110) 
 chinipro (ar 107, 108, 110) 
 cimbrio (c 32) 
 cimbro (c 32) 
 elebro (c 67) 
 enebrina (c 52) 
 enebro (ar 65, 108, c 4, 8, 
9, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 
27, 34, 42, 47, 52, 67, 72, 
73, 76, 78, 81, 82, 95, 101, 
102, 103) 
 enebro albar (c 27, 86) 
 enebro de la miera (c 1, 4, 
6, 22, 27, 38, 40, 62, 69, 
71, 73, 74, 81, 91, 92, 95, 
112) 
 enebro de la miera roja (c 
90) 
 enebro de miera (c 9, 17, 
55, 75) 
 enebro mayor (c 17, 22, 
40, 66, 99) 
 enebro mayor con fruto 
rojo (c 27) 
 enebro menor (c 27) 
 enebro negral (c 27) 
 enebro rojo (c 74) 
 enebros (c 34) 
 enhambri (c 32) 
 enhembri (c 32) 
 gallifos de ginebre (v 76) 
 gambilla (c 20) 
 gargulls (v 76) 
 gayubas (c 76) 
 genebre (cat 68) 
 genibró (m 27) 
 ginebra (cat 27, v 76) 
 ginebre (cat 68, 92, m 17, 
74, 99, v 25, 27, 76) 
 ginebre femella (cat 68) 
 ginebre roig (v 76) 
 ginebre rojal (v 24) 
 ginebrer (cat 68) 
 ginebrera (cat 68) 
 ginebrissa (m 24, 68) 
 ginebro (ar 65, c 23, 27, 
cat 68, m 27, 99) 
 ginebró (cat 18, 19, m 17, 
40, 92, 94, 95, v 39, 85) 
 ginebrons (cat 74, 95) 
 ginebróns (cat 27) 
 hego-ipuru (e 1) 
 hego-ipurua (e 6, 92) 
 hego-orre (e 1) 
 inebro (ar 38, 108, c 103, v 
76) 
 inebro masclo (v 76) 
 inebro vero (v 76) 
 ipurua (e 92) 
 jabino (c 74) 
 jimbro (c 82) 
 junípero (c 60) 
 llirons (ar 38) 
 lulos (ar 38) 
 miera (c 52, 72, 73) 
 nebrina (v 76) 
 nebro (c 12, 13, 32, 74, 78, 
95, 102, 103) 
 nebros (c 102) 
 nerbo (ar 95, c 74) 
 nervo (c 73) 
 nieblo (c 32) 
 oxicedre (cat 40) 
 oxicedro (c 17, 22, 38, 40, 
66, 69, 87, 99, p 27, 31, 
35, 40, 41, 74, 86) 
 oxicedro de monte (c 96) 
 oxycedro (p 27) 
 pilotetes de ginebre (v 76) 
 sabina (c 52) 
 sabino (c 4) 
 simbro (p 27) 
 tejo (c 52) 
 xinebre (ar 38, 108) 
 xinebro (ar 38, 108, 110, c 
92) 
 zimbreira (p 41) 
 zimbro (p 27, 41, 89) 
 zimbro-galego (p 17, 35, 
40) 
 zimbro-oxicedro (p 35) 
Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa (Sm.) Ball: 
 càdec (cat 83) 
 càdec de mar (cat 68, 92) 
 enebro marino (c 92) 
 enebro marítimo (c 39) 
 ginebró marítim (v 39) 
 zimbro (p 31, 35) 
Juniperus phoenicea L.: 
 abircuajar (c 27) 
 alerce hispánico (c 27) 
 arbre-del-encens (p 27) 
 arbusto del incienso (c 27) 
 arvore-do-incenso (p 27) 
 cedro (c 27) 
 cedro de España (c 90, 91, 
112) 
 cedro de España con fruto 
encarnado (c 27) 
 cedro de fruto mayor (c 27) 
 cedro hispánico (c 27) 
 enebro (c 37) 
 enebro licio (c 74) 
 gallifos (v 76) 
 gargulls de sabina (v 76) 
 gayuba (c 76) 
 ginebre bord (v 76) 
 lulos (ar 38) 
 lyciano (p 27) 
 meliz (c 27) 
 miter (e 74, 86, 92) 
 miter feniziar (e 1) 
 miter feniziarra (e 6) 
 miter-feniziarra (e 92) 
 pilotetes de sabina (v 76) 
 pudia (ar 108) 
 roma (c 27) 
 sabina (ar 38, 64, 65, 107, 
108, 110, c 4, 14, 17, 20, 
23, 27, 34, 37, 52, 53, 57, 
72, 74, 76, 86, 87, 95, 99, 
102, cat 27, p 27) 
 sabina albal (c 37) 
 sabina borde (c 34, 102) 
 sabina canaria (c 74) 
 sabina con bayas (c 27) 
 sabina de roca (ar 107, 
108, 110) 
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 sabina feniziar (e 1) 
 sabina mora (c 4, 9, 34, 
37, 55, 72, 90, 91) 
 sabina moruna (c 75) 
 sabina negra (ar 108, c 1, 
6, 9, 34, 36, 38, 86, 90, 92, 
102) 
 sabina negral (ar 27, 108, 
c 17, 39, 55, 62, 69, 71, 
74, 95) 
 sabina pudia (c 92) 
 sabina real (c 27) 
 sabina roma (c 17, 27, 87, 
91, 92, 112) 
 sabina suave (c 23, 27, 74, 
87, 95, 112) 
 sabina terrera (c 27) 
 sabina-da-praia (p 27, 31, 
35, 41) 
 sabina-de-praia (p 74, 86) 
 sabino suave (c 27) 
 savina (cat 24, 68, 74, 86, 
92, m 17, 99, v 24, 25, 68) 
 savina borda (v 39) 
 savina comuna (cat 15, 68, 
v 68, 71) 
 savina mediterrània (cat 
16, 24) 
 sibina (cat 27, m 74, 95) 
 sivina (cat 27, 77, m 17, 
27, 92, 94) 
 tejo (c 37) 
 terrera (ar 107) 
 zimbreira (p 41) 
 zimbro-da-lycia (p 27) 
 zimbro-das-areias (p 41) 
 zimbro-phenicio (p 27) 
Juniperus phoenicea subsp. 
turbinata (Guss.) Nyman: 
 arbre de l´encens (cat 68) 
 sabina (c 112, p 27) 
 sabina andaluza (c 27) 
 sabina marina (c 92) 
 sabina negral (c 45) 
 sabina suave (c 45) 
 savina (m 68) 
 savina litoral (cat 68) 
 savina marítima (cat 68, 
92) 
 sivina (m 27, 68) 
 zimbro-galego (p 41) 
Juniperus sabina L.: 
 chaparra (c 27) 
 enebriza (c 37) 
 enebro corveño (c 79) 
 erva-sabina (p 35) 
 ginastra (c 60, 92) 
 ginebre-savina (cat 68) 
 gorbizo liso (c 32) 
 grojo reomero (c 92) 
 grojo romero (c 60) 
 miter (e 86) 
 miter arrunt (e 1) 
 miter-arrunta (e 92) 
 miterr (e 40) 
 miterra (e 27) 
 sabín (c 32) 
 sabina (ar 107, 108, c 9, 
27, 32, 37, 40, 66, 72, 86, 
87, 96, p 27, 35, v 27) 
 sabina albar (ar 27) 
 sabina arrunt (e 1) 
 sabina chaparra (c 27, 45, 
66, 69, 92) 
 sabina común (c 27, 45, 
86) 
 sabina de España (c 27) 
 sabina macho (c 27) 
 sabina medicinal (c 62) 
 sabina morisca (c 27) 
 sabina oficinal (c 27) 
 sabina rastrera (ar 108, c 
1, 9, 27, 32, 37, 39, 40, 52, 
53, 62, 66, 69, 71, 72, 75, 
85, 92, 101, 112) 
 sabina ratiza (c 40, 79) 
 sabina real (c 14, 27, 40, 
60, 112) 
 sabina roma (c 27) 
 sabina terrera (c 27, 40, 
112) 
 sabinera (p 27) 
 sabino (c 27, 32, 40) 
 sapina (c 66) 
 savina (cat 40, 68, v 39, 
85) 
 savina de muntana (cat 68) 
 savina de muntanya (cat 
16, 24, 86, 92, v 71) 
 savina muntanyenca (cat 
15) 
 sibinera (p 27) 
 sivina (cat 40, 68, 83, m 
27) 
Juniperus thurifera L.: 
 agallaras (c 11) 
 agalluja (c 11) 
 agallujas (c 11) 
 agayuga (c 11) 
 agayujas (c 11) 
 albarra (ar 65, c 87) 
 alborra (c 74) 
 barda (c 11) 
 bardera (c 11) 
 cagurrias (c 11) 
 cedro (c 27) 
 cedro de España (c 62, 81, 
87, 112) 
 cedro de España con fruto 
negro (c 27) 
 enebra (c 11) 
 enebro (c 11, 27, 74, 79, 
81, 95) 
 enebro de incienso (c 79) 
 enebro de la bardera (c 11) 
 gallaritas (c 11) 
 gayuba (c 11) 
 intzentsu-miter (e 1) 
 intzentsu-miterra (e 92) 
 intzentsu-sabina (e 1) 
 lágrimas (c 11) 
 ramón (c 11) 
 ramonizo (c 11) 
 sabina (ar 65, 107, c 7, 11, 
27, 34, 47, 52, 74, 102) 
 sabina albal (c 34, 102) 
 sabina albar (c 1, 23, 27, 
34, 39, 48, 53, 55, 62, 69, 
71, 74, 79, 81, 87, 92, 95, 
101, 102, 112) 
 sabina albarra (c 27, 74, 
112) 
 sabina blanca (c 81, 92) 
 sabina de España (c 74) 
 sabina española (c 86) 
 sabina negral (ar 27) 
 sabina real (c 27) 
 sabina roma (c 27, 74, 95) 
 sabina romana (c 23) 
 sabina trabina (c 27) 
 sabina turífera (c 86) 
 sabino (c 27) 
 savina turífera (cat 15, 16, 
24, 68, 86, 92, v 39) 
 trabina (c 27, 81, 92) 
 trabino (c 27) 
Juniperus virginiana L.: 
 cedro rojo de Virginia (c 1) 
 ginebre de Virgínia (cat 68) 
 Virginiako ipuru (e 1) 
 zimbro-da-virgínia (p 35) 
Juniperus: 
 sivina (v 68) 
Jurinea humilis (Desf.) DC.: 
 arzolla de roca (c 79) 
 escobajo castellano (c 28) 
 escobajo portugués (c 28) 
 escobilla baja (c 9, 28) 
 serradilla blanda (c 28) 
Justicia adhatoda L.: 
 justícia (cat 68) 
Kalanchoe daigremontiana 
Raym.-Hamet & Perr.: 
 castro (c 88) 
Kalidium foliatum (Pall.) Moq.: 
 garbancillo (c 14, 27, 56, 
112) 
 salicornia garbancillo (c 
56) 
Kerria japonica (L.) DC.: 
 kèrria (cat 68) 
Kickxia elatine (L.) Dumort.: 
 cullons de gat (m 27) 
 elatine (c 27) 
 lapa (c 27) 
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-
Mazz.: 
 cotó (cat 68) 
Kickxia spuria (L.) Dumort.: 
 espolones (c 27) 
 falsa-verónica (p 35) 
 falsa-verónica-da-
alemanha (p 31, 35) 
 falsa-verónica-de-
alemanha (p 27) 
 linaria-bastarda (p 27) 
 mantellina (c 88) 
 sabatetes (cat 68) 
 verónica hembra (c 27) 
Kleinia ficoides (L.) Haw.: 
 herba da solda (g 63) 
Knautia arvensis (L.) Coult.: 
 atz-bedarr (e 40) 
 atz-belar (e 86) 
 atz-belarr (e 40) 
 atzbelarra (e 28) 
 atze bedarr (e 40) 
 escabiosa (c 28, 40, 66, 
69, 71, 86, 109, m 28, p 
28, 40, v 28) 
 escabiosa borda (cat 68) 
 escabiosa comú (v 28) 
 escabiosa mayor de los 
sembrados (c 28) 
 escabiosa oficinal (c 1, 6, 
60) 
 escabiosa-dos-campos (p 
28) 
 escobiosa (cat 77) 
 fielera (ar 107, 109, 110) 
 follasquera (b 98) 
 hatz-belar (e 1) 
 hatz-belarra (e 6) 
 herba del mal de masclit 
(cat 40, 68) 
 herba del sarampión (v 76) 
 hierba del sarampión (c 
33) 
 saudade-brava (p 28) 
 saudade-dos-campos (p 
28) 
 sense nom (cat 19) 
 vidues bordes (cat 40) 
 vídues bordes (cat 68) 
 viuda silvestre (c 28, 40, 
57, 86, 112) 
 viudas bordas (cat 28) 
 víudes bordes (cat 86) 
 yerba para la sarna (c 28) 
Knautia dipsacifolia Kreutzer: 
 escabiosa (c 109) 
 escabiosa de bosque (c 
86) 
 escopiosa (cat 77) 
 herba negra (cat 86) 
Knautia godetii Reut.: 
 escabiosa (c 109) 
Knautia integrifolia (L.) Bertol.: 
 escabiosa (cat 17) 
 viuda borda (cat 17) 
Kobresia myosuroides (Vill.) 
Fiori: 
 elina (cat 68) 
Kochia prostrata (L.) Schrad.: 
 barrella terrera (v 27, 68) 
 salicor escobero (ar 27) 
 sisallo (ar 27) 
Kochia scoparia (L.) Schrad.: 
 albahaca larga (c 27) 
 balverde (p 27) 
 bellveure (cat 68) 
 bellveurer (v 27) 
 belverde (p 27, 31, v 27) 
 belverder (p 27) 
 belverdere (p 27) 
 ceñiglo de jardín (c 27) 
 emperadores (c 27) 
 mirabel (c 27, 72) 
 mirabel del campo (c 27) 
 mirambell (cat 27, 68) 
 mirambell silvestre (cat 15) 
 pi de jardí (cat 68) 
 pinet de jardí (cat 68) 
 pinillo (c 27) 
 pinito (c 27) 
 pino (c 27) 
 valverde (p 27, 31) 
 verdón (c 27) 
Koeleria vallesiana (Honck.) 
Gaudin: 
 herba rodona (cat 16, 68) 
Koelreuteria paniculata 
Laxm.: 
 sapinde de la Xina (cat 68) 
Kundmannia sicula (L.) DC.: 
 arsafragua (c 30) 
 escanyarrossins (m 17) 
 estaca rossins (m 30) 
 estaca-rossins (m 17) 
 fonollasa (v 39) 
 fonollassa (cat 15, 16, 68) 
Laburnum anagyroides 
Medik.: 
 anagyro-bastardo (p 30) 
 anagyro-dos-alpes (p 30) 
 borne (c 30, 112) 
 codeço-bastardo (p 31) 
 codeso de los Alpes (c 30, 
58, 87, 112) 
 codeso-bastardo (p 30) 
 codeso-dos-alpes (p 30) 
 codesso-bastardo (p 35) 
 codesso-dos-alpes (p 35) 
 codiçeiro-dos-alpes (p 30) 
 codiço (p 30) 
 ébano de Europa (c 30, 58, 
112) 
 falso ébano (c 58) 
 falso-ébano (c 30, 112, p 
35) 
 laburn (cat 16, 68) 
 laburn dels Alps (cat 68) 
 laburno-dos-alpes (p 30, 
35) 
 lluvia de oro (c 30, 58, 87, 
91, 112) 
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 pluja d´or (cat 68) 
Lactuca perennis L.: 
 cardincha de la roca (ar 
109) 
 chicoria resinera colorada 
(c 28) 
 condrila (c 28) 
 encarnagüell (ar 109) 
 engaño (c 28) 
 ensalada de roca (ar 109) 
 güellets de perdiu (ar 109) 
 lechuga azul (c 28, 86) 
 lichuba (e 28) 
 xicoira gran (cat 16, 68) 
 xicoira grosa (cat 28) 
 xicoira grossa (cat 68) 
 xicoria grossa (cat 86) 
Lactuca perennis subsp. 
granatensis Charpin & 
Fern. Casas: 
 lechuga azul (c 9) 
Lactuca saligna L.: 
 escarolilla (c 28) 
 forrajas (c 37) 
 lechuguetas (c 37) 
 lechuguinos (c 37) 
Lactuca sativa L.: 
 achicroia (g 63) 
 alface (g 63, p 5, 28, 31, 
35, 93) 
 alface-cogolluda (p 28) 
 alface-crespa (p 28, 31, 
35) 
 alface-hortense (p 35) 
 alface-orelha-de-mula (p 
28, 31, 35) 
 alfacer (g 28, 63) 
 alface-repolhuda (p 28, 31, 
35) 
 alface-romana (p 31, 35) 
 alfacia (g 28, 63, p 28) 
 alfacie (g 63) 
 alfaga (g 28) 
 alfarza (g 28) 
 alfaza (g 63) 
 ansiam (cat 28) 
 ansiam capdellat (cat 28) 
 ansiam crespat (cat 28) 
 ansiam de carchofera (v 
28) 
 ansiam de orella de burro 
(v 28) 
 ansiam llarch (cat 28) 
 ansiam nucat (cat 28) 
 ansiâo (p 28) 
 ansisam (v 76) 
 cogollo (c 28) 
 cogollos de Tudela (b 98) 
 enciam (cat 18, 19, 24, 68, 
77, m 17, v 71) 
 enciam crespat (cat 17) 
 enciam escaroler (cat 68) 
 enciam francès (cat 68) 
 enciam llarg (cat 68) 
 enciam romà (cat 68) 
 encisam (v 68) 
 ensalá (ar 107, v 76) 
 ensalada (ar 107, 110, c 
109) 
 ensiam (cat 28, 112) 
 ensiam escaroler (cat 28) 
 ensiam llarch (cat 28) 
 farfalá (c 28) 
 lechuga (ar 11, 65, b 98, c 
1, 17, 28, 33, 37, 48, 49, 
50, 52, 53, 60, 62, 67, 71, 
72, 76, 84, 87, 88, 91, 100, 
103, 109, 112) 
 lechuga apretada (c 28) 
 lechuga arrepollada (c 28) 
 lechuga coloradita (c 28) 
 lechuga común (c 28, 69, 
96) 
 lechuga crespa (c 28) 
 lechuga crispilla (b 98) 
 lechuga de la Nacla (c 28) 
 lechuga de oreja de mulo 
(c 28) 
 lechuga doméstica (c 28) 
 lechuga escarolada de 
Madrid (c 28) 
 lechuga flamenca (c 28, 
87) 
 lechuga flamenquilla (c 28) 
 lechuga larga (c 28) 
 lechuga llena (c 28) 
 lechuga molondra (c 28) 
 lechuga moradita (c 28) 
 lechuga moronda (c 28) 
 lechuga motrileña (c 28) 
 lechuga mulata (c 28) 
 lechuga negra (b 98) 
 lechuga oreja blanca (c 28) 
 lechuga oreja de mulo (c 
11) 
 lechuga oreja morada (c 
28) 
 lechuga puntiaguda 
sevillana (c 28) 
 lechuga reina de mayo (b 
98) 
 lechuga repollada (c 28) 
 lechuga repolluda (c 17, 
28) 
 lechuga rizada (c 17, 28, 
87) 
 lechuga romana (c 11, 17, 
28) 
 lechuga romanilla (c 28) 
 lechugas (c 34) 
 lechugón (c 17, 28, 112) 
 lechuguilla (c 103) 
 lechuguilla amarga (c 103) 
 lechuguinas (c 103) 
 lechuguino (c 28) 
 leitaruga (g 63) 
 leituga (g 28, 63) 
 letxu (e 1) 
 litchua (e 28) 
 llatuga (cat 28) 
 lletuga (cat 24, 28, 68, 112, 
m 17, 28, 94) 
 lletuga flamenca (cat 68, m 
17) 
 lletuga reulla (m 28) 
 lletuga reülla (m 17) 
 oreja de mulo (c 28) 
 urraza (e 1, 28) 
Lactuca serriola L.: 
 achicorias (c 32) 
 alface-brava-menor (p 28, 
31, 35) 
 alface-silvestre (p 35) 
 amargón (ar 38) 
 amsiam venenós (cat 28) 
 ansiam de monte (v 28) 
 asquerda (ar 109) 
 asquerola (ar 107) 
 asta-urraza (e 92) 
 baleas (c 32) 
 cardeña (b 98) 
 cardo (c 37, 84) 
 cardo lechar (c 32) 
 cardo lechero (c 11) 
 cardo mantequero (c 32) 
 cardo montes (c 32) 
 cardocucos (c 37) 
 cazapuercos (c 32) 
 cerrajones (c 102) 
 charraya (b 98) 
 chocaina (ar 38, 109) 
 enciam bord (cat 16, 17, 
19, 68, 92, v 71) 
 enciam boscà (cat 17) 
 enciam de la Mare de Déu 
(cat 19) 
 enciamets de la Mare de 
Déu (cat 19) 
 endivia (p 28) 
 ensalada (ar 38) 
 ensaladeta (ar 38, 109) 
 ensaladita (ar 38) 
 ensiam bord (ar 38, 109, 
cat 112) 
 ensiam venenós (cat 28) 
 escarola (c 50, 71, 75, 92, 
96, 112, m 28, p 28) 
 escarola silvestre (c 69) 
 escoba (c 32) 
 esquerda (ar 109) 
 esquerola (ar 107) 
 esquirda (ar 109) 
 esquirola (ar 107) 
 lambaza (c 32) 
 lecheguetas (c 73) 
 lechera (c 11, 32) 
 lecherín (c 84) 
 lecherina (c 84) 
 lecherinas (c 32) 
 lechuga borde (c 4) 
 lechuga escarola (c 79) 
 lechuga escarolada (c 9) 
 lechuga espinosa (c 17, 
92) 
 lechuga montés (c 28, 32) 
 lechuga silbestre (ar 109) 
 lechuga silvestre (c 28, 60, 
91, 92, 112) 
 lechuga silvestre de 
costilla espinosa (c 28) 
 lechugo (c 32) 
 lechugueta (c 37) 
 lechuguetas (c 102) 
 lechuguilla (c 4, 28) 
 lechuguilla pinchosa (c 72) 
 lengua de vaca (c 73) 
 llatuga borda (cat 28) 
 llatuga de bosc (cat 28) 
 lletuga borda (cat 28) 
 lletuga de bosc (cat 28) 
 manzanillones (c 37) 
 panes de pastor (c 37) 
 pie de pájaro (c 32) 
 planta brújula (c 9) 
 poledo (b 98) 
 poledu (b 98) 
 rasacanuvies (m 17) 
 rascanòvia (cat 68) 
 rascanuvies (cat 92, m 17) 
 rascanuvis (cat 68) 
 rasca-nuvis (m 28) 
 sanraya (b 98) 
 saralho (p 28) 
 serralha (p 28) 
 serrallón (c 17) 
 serrallones (ar 28, 65, c 
69, 112) 
 xarraya (b 98) 
 xenraya (b 98) 
 xerraya (b 98) 
 yerba cana (c 32) 
Lactuca tenerrima Pourr.: 
 cerraja de pared (c 99) 
 ensiam de roca (ar 109) 
 lechuga silvestre (c 9) 
 lechugón (c 37) 
 lechugueta (c 37) 
 lechuguilla (c 4) 
 marimaña (c 37) 
Lactuca viminea (L.) J. Presl & 
C. Presl: 
 lechuga de asno (c 9, 79) 
 lechuga de caballo (c 32) 
 lechuguilla (c 28, 32) 
Lactuca viminea subsp. 
ramosissima (All.) 
Bonnier: 
 lechuga de asno (c 75) 
 lechuguicas (c 102) 
Lactuca virosa L.: 
 alface maior (g 17) 
 alface virosa (g 17) 
 alface-brava (g 17, p 17) 
 alface-brava-maior (g 40, p 
28, 31, 35, 40) 
 alface-bravo (p 28) 
 alface-maior (p 17) 
 alface-virosa (g 40, p 17, 
35, 40) 
 ansiam bort (v 28) 
 ansiam venenós (cat 28) 
 cardo (ar 110) 
 cardo de roca (ar 109) 
 cardo lechal (c 32) 
 cardo lechar bravo (c 32) 
 cardo lechero (c 32) 
 cerraya (c 32) 
 enciam bord (cat 17, 40, 
68) 
 enciam boscà (cat 16, 17, 
40, 68, 92) 
 enciam de bosc (cat 68) 
 ensiam venenós (cat 28) 
 escarola (c 32) 
 escoba (c 32) 
 hierba lechera (c 48) 
 lactucario (c 4, 62) 
 lechacino (c 32) 
 lechara (c 32) 
 lecharina (c 32) 
 lechera (c 8, 32) 
 lecheriega (c 32) 
 lecherín (c 32) 
 lecherina (c 32) 
 lecherina brava (c 32) 
 lechuga asnal (c 28) 
 lechuga borde (c 32) 
 lechuga brava (c 32) 
 lechuga de asnos (c 28) 
 lechuga espinosa (c 32) 
 lechuga montés (c 17, 32, 
40, 48) 
 lechuga ponzoñosa (c 9, 
17, 28, 57, 69, 71, 85, 87, 
92, 112) 
 lechuga silbestre (c 109) 
 lechuga silvestre (c 6, 9, 
28, 32, 40, 48, 62, 66, 79, 
87, 92) 
 lechuga venenosa (c 17, 
28, 87) 
 lechuga virosa (c 17, 40, 
48, 87) 
 lechugueta (c 37) 
 lechuguilla (c 28) 
 lechuguitas (c 103) 
 leicheriega (c 32) 
 leitariega (c 32) 
 leituga (p 28) 
 leituga brava (g 40, 63) 
 leituga-brava (p 17, 40) 
 liteira (c 32) 
 llatuga borda (cat 28) 
 llatuga de bosc (cat 28) 
 lletuga borda (cat 28, 40, 
68, m 17, 28, 92, v 85) 
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 lletuga de bosc (cat 17, 28, 
40) 
 nabelo (g 10) 
 serralho (p 40) 
 serrallón (c 17, 28, 32, 40, 
48, 62) 
 serraya (c 32) 
Lagenaria siceraria (Molina) 
Standl.: 
 abobara (p 30) 
 abobara-cabaça-de-vinho 
(p 30) 
 abobora (p 30) 
 abobora-branca (p 30) 
 abobora-cabaça (p 30) 
 abóbora-cabaça (p 31, 35) 
 abobora-carneira (p 30) 
 abóbora-carneira (p 31, 
35) 
 abobora-de-carneiro (p 30) 
 abóbora-de-carneiro (p 31, 
35) 
 aboboreira (p 30) 
 cabaça (p 30, 31, 35) 
 cabaça-de-vinho (p 30) 
 cabaça-do-vinho (p 35) 
 cabaceira (g 30) 
 cabaço (p 30, 31, 35) 
 cabaza (g 30) 
 cabaza de viño (g 30) 
 calabaça (p 35) 
 calabaza (c 13, 30, 43) 
 calabaza blanca (c 30) 
 calabaza castellana (c 30) 
 calabaza de agua (c 13, 
30, 103) 
 calabaza de beber (c 13) 
 calabaza de botellas (c 72) 
 calabaza de cuello (c 30, 
87) 
 calabaza de gollete (c 103) 
 calabaza de guitarrilla (c 
30) 
 calabaza de orzas (c 30) 
 calabaza de peregrino (c 
17, 30, 91, 96) 
 calabaza de pescar (c 30) 
 calabaza de San Roque (c 
62) 
 calabaza grande de pastor 
(c 30) 
 calabaza larga (c 30) 
 calabaza pintada (c 30) 
 calabaza trompetera (c 17, 
30) 
 calabaza vinatera (c 1, 17, 
30, 53, 87, 91, 112) 
 calabazas de agua (c 34) 
 calabazas de beber (c 103) 
 carabacera de agua (c 30) 
 carabacera de queso (c 
30) 
 carabassa de beurer (m 
30, 94) 
 carabassa de ví (cat 30) 
 carabassa vinatera (cat 30) 
 carabassa vinera (cat 30) 
 carabassera de vi (m 17) 
 carabassera vinatera (cat 
24) 
 carbassera de pelegrí (cat 
68) 
 carbassera de vi (cat 68) 
 carbassera de vinar (cat 
68) 
 carbassera vinatera (cat 
16, 68) 
 carbassera vinera (cat 68) 
 coco (c 13) 
 cojombro (c 13) 
 colombro (p 30, 31, 35) 
 colondro (p 31, 35) 
 edankui (e 1) 
 trompera (c 17) 
Lagerstroemia indica L.: 
 árbol de Júpiter (c 1, 62) 
 indimitre (e 1) 
 laguerstrèmia (cat 68) 
Lagoecia cuminoides L.: 
 cominho-bastardo (p 31, 
35) 
 cominho-rustico (p 30) 
 cominillo silvestre (c 71) 
 comino rústico (c 30) 
 comino silvestre (c 30, 45, 
57, 62, 91, 112) 
 cumí (cat 30) 
 cuminho-bastardo (p 30) 
Lagurus ovatus L.: 
 cola de conejo (c 4, 29) 
 cola de liebre (c 23, 29, 39, 
45) 
 coua de cá (m 29) 
 cua de ca (cat 16, 17, 68, v 
39, 71) 
 cua de llebre (cat 68) 
 cua de rata (cat 17, 68) 
 jopillo de conejo (c 29) 
 jopo de ratón (c 73) 
 lágrimas de la Virgen (c 
45, 75) 
 moixos (cat 16, m 17, 68) 
 pelillo de conejo (c 29) 
 rabillo de conejo (c 17, 29, 
99) 
 rabo de conejo (c 22, 43) 
 rabo de lebre (g 44, 63) 
 rabo de liebre (c 44) 
 rabo-de-lebre (p 31, 35) 
Lamarckia aurea (L.) Moench: 
 cepillitos (c 23, 29, 39, 71) 
 cepillos (c 4) 
 cua de gos daurada (cat 
68, v 39) 
 grama aurea (c 7) 
 grama áurea (c 29) 
 grama dorada (c 7, 29) 
 rabo de cordero (c 29) 
 raspajos (c 103) 
 raspojos (c 103) 
Lamiastrum galeobdolon (L.) 
Ehrend. & Polatschek: 
 hortiga muerta amarilla (c 
27) 
 masuña (e 51) 
 ortiga amarilla (c 6) 
 ortiga morta (cat 68) 
 ortiga muerta (c 60) 
 ortiga muerta amarilla (c 
86) 
 ortiga-morta (p 27) 
 ortiga-morta-amarelha (p 
27) 
 urtiga-morta (p 27) 
 urtiga-morta-amarelha (p 
27) 
Lamium album L.: 
 beldrastro (g 63) 
 flor d´ortiga (cat 27, 40, 68, 
86) 
 lamio (c 27) 
 lamio blanco (c 40, 86, 87, 
92) 
 lamio-branco (p 27) 
 leucada (c 27) 
 melucho (g 63) 
 ortiga blanca (c 1, 27, 32, 
40, 60, 87, 92, 112) 
 ortiga bova (g 27) 
 ortiga morta (cat 16, 27, 
40, 68, 86, 92) 
 ortiga muerta (c 27, 40, 53, 
86, 87) 
 ortiga muerta blanca (c 27) 
 ortiga-branca (p 27) 
 ortiga-morta (p 27) 
 ortiga-morta-branca (p 27) 
 otriga blanca (cat 77) 
 urtiga-branca (p 35) 
 urtiga-morta (p 21, 27) 
 urtiga-morta-branca (p 27) 
 zaparta-belar (e 86) 
 zaparta-belar zuri (e 1) 
 zugarella (g 63) 
Lamium amplexicaule L.: 
 alagüeña (c 32) 
 chupón (c 32) 
 chupones (c 32) 
 conejito (c 32) 
 conejitos (c 9, 32, 69, 71) 
 flor robí (cat 86) 
 flor rubí (c 27) 
 flor-robí (cat 16) 
 floruví (cat 17, 68, 92) 
 gallitos (c 9) 
 gargantilla (c 32) 
 lamio (c 45, 75, 86) 
 manto de la Virgen (c 103) 
 mataporc (cat 19) 
 minutisa (c 32) 
 ninoi (cat 68, 86) 
 ninois (cat 17, 92) 
 ortiga muerta (c 4, 17, 99) 
 ortiga muerta menor (c 27, 
92) 
 patica de gallo (ar 38) 
 peu de gall (cat 16, 17, 68, 
92, v 71) 
 peu de lloca (m 17) 
 pomanina (m 17) 
 sabaters (m 99) 
 tinya negra (m 17, 68, 92, 
99) 
 tiña negra (m 27) 
 tiña negre (m 94) 
 tirarrina (c 32) 
 zapaticos del Señor (c 
102) 
 zapatitos de la Virgen (c 
79, 90, 103) 
Lamium flexuosum Ten.: 
 malroigs (cat 83) 
 mataporc (cat 19) 
 menta borda (cat 19) 
 ortiga blanca (cat 19, 83) 
 ortiga borda (cat 16, 19, 
68, 83) 
 ortiga morta (cat 27, 68) 
Lamium hybridum Vill.: 
 chuchamelas (v 71) 
 órtiga híbrida (c 46) 
 ortigón (b 46) 
Lamium maculatum L.: 
 asun borta (e 1, 6) 
 asuñborta (e 51) 
 calzones de cuquiellu (b 
98) 
 chordiga muerta (ar 107, 
110, c 109) 
 chuchamel (g 44) 
 chuchameles (g 27, 63, 
112) 
 chuchamelos (g 63) 
 chucha-pitos (p 35) 
 chuchas (p 35) 
 chupameles (g 63) 
 chupamieles (c 50, 79) 
 coelhos (p 35) 
 cría de la ortiga (b 98) 
 estruga morta (g 63) 
 gallicos (c 60) 
 gallitos (b 98) 
 gallos (c 32) 
 herba de Nuestra Señora 
(g 27) 
 hortolana (b 98) 
 lami maculat (cat 68) 
 lamio (c 44) 
 lamio maculado (c 86) 
 mamatetas (c 84) 
 ordiga (ar 110, c 109) 
 ortiga (b 59, 98) 
 ortiga blanca (c 91) 
 ortiga dulce (b 98) 
 ortiga fétida (c 1, 6, 109) 
 órtiga fétida (c 60) 
 ortiga manchada (c 46) 
 ortiga mansa (b 46) 
 ortiga morta (g 10, 27) 
 ortiga muerta (c 58) 
 ortiga muerta de hoja larga 
(c 27) 
 ortiga muerta manchada (c 
32) 
 ortiga muerta matizada de 
blanco (c 27) 
 pata de gallina (c 32) 
 zapatitos de la Virgen (c 
32) 
 zugamel (g 63) 
 zugameles (g 63) 
Lamium orvala L.: 
 matilla azul (c 27) 
 ortiga morta (m 27) 
 ortiga muerta (c 27) 
 toronjil falso (c 27) 
Lamium purpureum L.: 
 canina (c 32) 
 chupa (g 27) 
 chupa-meis (p 21) 
 galeota grande (c 27) 
 galeota pequeña (c 27) 
 herba fumeira (g 27) 
 herba-má (g 27) 
 hortiga morta (g 27) 
 hortiga muerta roja (c 27) 
 lamio púrpura (c 45, 86) 
 marruego de primabera (ar 
109) 
 ortiga (c 32) 
 ortiga morta (g 27) 
 ortiga morta menor (g 27) 
 ortiga muerta (c 32, 45, 69) 
 ortiga muerta roja (c 92) 
 ortiga roja (c 45) 
 ortiga silvestre (c 60) 
 ortiga-morta (p 27) 
 ortiguilla (c 32) 
 zapaticos de la Virgen (c 
32) 
 zapatitos de la Virgen (c 
79) 
 zugo (g 27) 
Lampranthus multiradiatus 
(Jacq.) N.E. Br.: 
 uña de gato (c 102) 
Lantana camara L.: 
 banderes (cat 68) 
 lantana (cat 68) 
Lapiedra martinezii Lag.: 
 lliri d´espartar (cat 24) 
 narciso (c 29) 
Lappula squarrosa (Retz.) 
Dumort.: 
 viniebla ensortijada (c 27) 
Lapsana communis L.: 
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 artusa (ar 107) 
 astaza (e 1, 6, 28, 40, 51) 
 cove-branca (p 28) 
 herba das mamas (g 44, 
63) 
 herba dos peitos (g 63) 
 hierba de las mamas (c 44) 
 hierba de los pechos (c 32, 
40) 
 hierba pezonera (c 40, 44, 
69) 
 labresto (g 63, p 28, 31, 
35, 40) 
 lampsana (c 28, 75, g 63) 
 lámpsana (c 40) 
 làmpsana (cat 40, 68) 
 lapsana (c 1, 6, g 63, p 28, 
31, 35, 40) 
 mamota (g 63) 
 nabillo (c 32) 
 rabaniza (ar 109) 
 versa (p 28) 
 yerba de los pechos (c 28) 
 yerba pezonera (c 28) 
Larix decidua Mill.: 
 alerç (cat 68) 
 alerce (c 53, 60, 68, 74, 
87, 96, cat 68) 
 alerce común (c 112) 
 alerce de Europa (c 62) 
 alerce de los Alpes (c 112) 
 alerce deciduo (c 74) 
 alerce europeo (c 1, 74) 
 alertze europar (e 1) 
 alerzas (b 98) 
 cedre d´olor (cat 68) 
 lárice-dos-alpes (p 35) 
 lariço-europeu (p 35) 
 làrix (cat 68) 
 làrix europeu (cat 68) 
Larix kaempferi (Lamb.) 
Carrière: 
 alerce japonés (c 6) 
 alertze japoniar (e 1) 
 alertze japoniarra (e 6) 
Laserpitium gallicum L.: 
 cominos marranos (c 69, 
71, 87) 
 julivert bord (cat 68) 
 laserpici de Montserrat (cat 
30) 
 laserpici gàl·lic (cat 15) 
 laserpicio (c 30) 
 ruda borda (cat 68, m 17) 
 tuixos (cat 68) 
 turbit (cat 30, 112) 
 tuxos (cat 112) 
 túxos (cat 30) 
 viliandre (cat 68, v 71) 
Laserpitium latifolium L.: 
 ajonjolí negro (c 30) 
 angèlica (cat 19) 
 cominos negros (c 30, 92) 
 cominos rústicos (c 30, 87) 
 falso turbit (c 87) 
 genciana blanca (c 30, 69, 
92, 112) 
 genciana-branca (p 30) 
 laser (p 30) 
 laser de Hércules (c 87) 
 laserina (p 30) 
 laserpici latifoli (cat 15, 68) 
 laserpicio-longifolho (p 30) 
 lasserpici de Montseny (cat 
30) 
 tuixos (cat 68, 92) 
 tuixos de fulla ampla (cat 
68, 92) 
 turbit (cat 68, 92) 
 turbit de montaña (c 30) 
 turbit de montañas (c 87) 
Laserpitium nestleri Soy.-Will.: 
 azotes (c 84) 
 laserpici de Nestler (cat 
68) 
Laserpitium prutenicum L.: 
 cominho-rústico (p 30) 
 comino rústico (c 30) 
 cuminho-rústico (p 30) 
Laserpitium siler L.: 
 ajonjolí blanco (c 30) 
 alegría (c 30) 
 comi de marra (cat 112) 
 comí de marrà (cat 40, 68, 
92) 
 comino rústico (c 30, 40, 
60, 92, 112) 
 comins de monte (v 30) 
 cumí marrá (cat 30) 
 hierba de las tres hojas (ar 
110) 
 ierba de las tres ojas (ar 
107) 
 laserpici (cat 40) 
 laserpicio (ar 110, c 40, 
108) 
 laserpicio-silerino (p 30) 
 ligústico (c 30) 
 seseli-montano (p 30) 
 siler (p 30) 
 yerba de las tres hojas (ar 
108) 
Lasiopogon muscoides 
(Desf.) DC.: 
 algodoncillo rastrero (c 9) 
Lathraea clandestina L.: 
 calzones de cuquiellu (b 
98) 
 dentera (c 27) 
 escuamaria púrpura (c 86) 
 frare d´estepa (cat 86, m 
68) 
 herba de so tierra (b 27) 
 hierba de la matriz (c 60) 
 hierba madrona (c 60) 
 madrona (c 27, cat 27) 
 safrá bord (cat 27) 
 yerba de la madre (c 27) 
 yerba de la matriz (c 27) 
Lathraea squamaria L.: 
 dentaria bastarda (c 27) 
 escuamaria (c 40, 86) 
 esquamària (cat 40, 68, 
86) 
Lathyrus amphicarpos L.: 
 chícharos-subterráneos (p 
35) 
 chicharros-subterráneos (p 
30) 
Lathyrus angulatus L.: 
 chicharro-da-area (p 30) 
 guixó angulós (cat 15) 
 pluma de ángel (c 30) 
Lathyrus annuus L.: 
 galavars (cat 68) 
 guixa borda (cat 15, 16, m 
30, 68) 
Lathyrus aphaca L.: 
 abrejaca (c 32) 
 abrejacón (c 32) 
 afaca (c 1, 6, 17, 60, 69, 
71, 86, 92) 
 albehine (c 32) 
 albejaca (c 30) 
 algarroba (c 30) 
 algarroba silvestre (c 30) 
 alphaca (p 30) 
 alphacos (p 30) 
 alverja silvestre (c 4, 17, 
69, 71, 86) 
 aphaca (p 30) 
 arbeja (c 7) 
 arbeja menor (c 30) 
 arbejones (c 30) 
 arberjón (c 30) 
 arbeyaca (b 32) 
 arveja (c 17, 30) 
 arveja de burros (c 60) 
 arveja de flor amarilla (c 
30) 
 arveja silvestre (c 30, 32) 
 arvejaca (c 32) 
 arvejo (c 17, 92, 99) 
 arvexaca (c 92) 
 astailar (e 1) 
 astailarra (e 6) 
 asta-ilarra (e 92) 
 asta-illarra (e 51) 
 astailllarra (e 30) 
 banya de cabra (cat 17, 
68, 86, 92) 
 basillér (e 54) 
 breuza (g 63) 
 breza (g 63) 
 disante de flor amarilla (c 
30) 
 disante menor (c 7, 30) 
 enredadera (c 84) 
 ervellaca (g 63) 
 ervilhaca (p 30) 
 ervilhaca-brava (p 30) 
 ervilhaca-silvestre (p 86) 
 ervillaca (g 63) 
 galavars menut (cat 68) 
 gerdell (cat 15, 16, 17, 30, 
68, 86, 92) 
 inflabou (cat 68) 
 jardí (v 30) 
 manukillar (e 86) 
 negrilla (c 54) 
 perdigones (c 30) 
 tabla (c 84) 
 tablilla (c 84) 
 tapissot bord (cat 68) 
 tapissots bords (m 17) 
 tapissots borts (cat 30) 
 teble (c 84) 
 txintxírria (e 54) 
 xerdell (cat 30) 
Lathyrus articulatus L.: 
 guisantes pintados (c 30) 
 guixola (m 17) 
 pluma de galán (c 30) 
Lathyrus cicera L.: 
 aixkol (e 86) 
 alcaballares (c 13, 100) 
 almorta (p 86) 
 almorta de monte (c 4, 9) 
 almorta salvaje (c 100) 
 almorta silvestre (c 13, 69, 
71, 100) 
 alvejana (c 73) 
 alverja caballar (c 100) 
 araca (p 30, 31, 35) 
 aracus (c 30) 
 arbejones (c 30) 
 chícharo (c 69, 71) 
 chícharos (c 73) 
 chícharos de Lisboa (c 30) 
 chícharos-bravos (p 35) 
 chícharos-miudos (p 30) 
 chícharos-miúdos (p 31, 
35) 
 cicércula (c 7, 30, 62, 86, 
91, 112) 
 cicérula (c 92) 
 cirésula (c 17, 99) 
 cuchillejos (c 100) 
 galbana (c 92) 
 galgana (c 6, 9, 30, 92) 
 galgarra (c 112) 
 garbanzo negro (c 102) 
 garbanzos gitanos (c 17, 
30, 92, 99) 
 gilbiña (e 92) 
 guija silvestre (c 88) 
 guijas (c 34, 37) 
 guijilla (c 34) 
 guijillas (c 34) 
 guisante salvaje (c 100) 
 guixas silvestres (m 30) 
 guixes (m 99) 
 guixó (cat 17, 68, 86, 92) 
 guixó cigronenc (cat 15) 
 guixons (cat 17, 30, 112) 
 habilla (c 34) 
 latiro (c 7) 
 legume-bravo (p 30) 
 pedrerol (cat 68) 
 pedrerols (cat 17) 
 pedrol (cat 68) 
 pèsol quadrat (cat 68) 
 pitos silvestre (c 103) 
 titarro (c 84) 
 titarros (c 100) 
 veza loca (c 73) 
Lathyrus cirrhosus Ser.: 
 pèsol cirrós (cat 15) 
Lathyrus clymenum L.: 
 arvejana (c 73) 
 arvejones (c 73) 
 chicharâo-de-torres (p 35) 
 chícharos menores de 
España (c 30) 
 conejitos (c 73) 
 fasols bords (m 94) 
 fesol bord (m 68) 
 fesols bords (m 17, 92) 
 guijas (c 67) 
 guixó articulat (cat 15) 
 guixola (m 17, 92) 
 présule zorrero (c 67) 
 presulillo (c 67) 
 veçó (cat 68) 
 veçot (cat 68) 
 veçot articulat (cat 68) 
Lathyrus filiformis (Lam.) J. 
Gay: 
 guixó filiforme (cat 15) 
Lathyrus heterophyllus L.: 
 experimenta-genros (p 31, 
35) 
Lathyrus hirsutus L.: 
 guixó hirsut (cat 15) 
Lathyrus laevigatus subsp. 
occidentalis (Fisch. & 
C.A. Mey.) Breistr.: 
 guixó groc (cat 15) 
Lathyrus latifolius L.: 
 albejana basta (c 92) 
 alvejana bravía (c 73) 
 arbejana borde (c 37) 
 arveja silvestre (c 60) 
 arvejana loca (c 30) 
 arvejanas (c 73) 
 arverjón (c 73) 
 caravalle (c 103) 
 cirizâo (p 30, 31) 
 cizirâo (p 35) 
 crisantelmo (c 32) 
 gallinicas (c 32, 60) 
 guija de hoja ancha (c 6, 
86, 92) 
 látiro (p 35) 
 llapissots (cat 19) 
 pèsol bord (cat 15, 16, 68, 
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92) 
 pèsol silvestre (cat 68, 86, 
m 17) 
 pesolera de camp (cat 68) 
 sirizâo (p 30) 
 veçots (cat 19) 
Lathyrus linifolius (Reichard) 
Bässler: 
 guija tuberosa (c 6) 
 guixó de muntanya (cat 15) 
 orobo tuberoso (c 30) 
Lathyrus niger (L.) Bernh.: 
 guixó negre (cat 15) 
 orobo (c 7, 69) 
 yerbo de Panonia (c 7) 
Lathyrus nissolia L.: 
 tapissot de Nissol (cat 15) 
Lathyrus ochrus (L.) DC.: 
 alberjana loca (c 30) 
 alverja loca (c 17) 
 alverjana (c 86) 
 alverjana loca (c 4) 
 arbeja silvestre (c 30) 
 chicharo-preto (p 35) 
 disante silvestre (c 30) 
 ervilha-brava (p 30) 
 ervilhaca (p 86) 
 ervilha-dos-campos (p 31, 
35) 
 ervilha-preta (p 30) 
 ervilha-silvestre (p 30) 
 favull bord (m 17, 94) 
 favull bort (m 30) 
 favull de moro (m 17, 30, 
94) 
 favull pla (m 17, 92) 
 favull plá (m 30, 94) 
 garbanzo ervino (c 30) 
 guixot (cat 86, m 17, 30, 
92, 99) 
 saltagrillo (g 30) 
 tapisote (c 17, 86) 
 tapisots (cat 112) 
 tapissot (cat 16, 30, 86, 92, 
m 17, 30, 99) 
 tapissot ver (cat 15) 
 tapissots (m 17) 
 tapizote (c 17, 30, 99) 
Lathyrus odoratus L.: 
 caracoles (c 30) 
 caracolillo de olor (c 17, 
112) 
 caracolillos (c 30) 
 caracolillos de olor (c 30) 
 chícharos de olor (g 30) 
 chícharos-de-cheiro (p 30) 
 chicharro de olor (c 112) 
 ervilha-de-cheiro (p 31, 35) 
 ervilhas-de-cheiro (p 30) 
 fasolera d´olor (m 30) 
 fesol d´olor (m 68) 
 gayomba de Indias (c 30) 
 guisante de olor (c 1, 17, 
62, 87, 112) 
 guisantes de olor (c 30) 
 ilar usaindun (e 1) 
 pesol d´olor (m 30) 
 pèsol d´olor (cat 16, 68, m 
17) 
 pessols d´olor (cat 30) 
Lathyrus pratensis L.: 
 arbelleta (ar 107) 
 arveja de campo (c 60) 
 arvejana (c 60) 
 gerdell bord (cat 68) 
 guixó de prat (cat 15) 
 hierba guisantina (c 32) 
 latiro de prado (c 9) 
 latiro de prados (c 30, 32) 
Lathyrus sativus L.: 
 aixkol (e 1, 54, 86) 
 aixkola (e 6, 92) 
 albejón (c 32) 
 alcarceña (c 7, 30) 
 almorta (c 1, 6, 9, 17, 20, 
32, 40, 60, 62, 66, 86, 88, 
100, 102, 103) 
 almortas (c 11, 30, 62, 67, 
69, 71, 87, 90, 92) 
 almortas manchegas (c 30) 
 almuertas de Toledo (c 30) 
 alverja silvestre (c 32) 
 arbejas cuadradas (c 30) 
 arbeyu (b 32) 
 arrelique (p 35) 
 artegos (g 30) 
 arvechus (b 32) 
 arvejas (c 30) 
 arvejón (c 32) 
 arvejos (c 30) 
 arvejote (c 32, 60) 
 ascol (c 92) 
 askol (e 92) 
 caireta (cat 68, 86) 
 cantuda (c 32) 
 cantudas (c 32) 
 cantudo (c 32) 
 cantudos (c 11, 32, g 30) 
 cayretas (cat 30) 
 chicharo (p 30) 
 chícharo (c 40, 66) 
 chícharo blanco (c 66) 
 chícharos (p 31) 
 chícharos blancos (c 30) 
 chícharos-comuns (p 35) 
 chicharos-grossos (p 30) 
 chicharos-ordinarios (p 30) 
 chichero (p 30) 
 chiollo (g 30) 
 chirareiro (p 30) 
 chixaro (p 30) 
 cicércula (c 30) 
 curas (c 11) 
 ervella (g 30) 
 garabullo (g 30) 
 grao (g 30) 
 guichas (ar 38) 
 guija (c 9, 17, 20, 32, 40, 
60, 62, 66, 72, 88) 
 guijas (ar 64, 65, c 11, 30, 
34, 38, 69, 71, 72, 87, 90, 
91, 92, 102, 103, 108, 112, 
v 30) 
 guijillas (c 34) 
 guijo (c 86) 
 guijos (c 11) 
 guisante esbarrado (g 30) 
 guisante redondo (g 30) 
 guisantes valencianos (c 
30) 
 guixa (cat 68, 102, m 17, 
94) 
 guixas (c 108, cat 30, 112, 
m 30, v 30) 
 guixe (cat 40) 
 guixera (cat 16, 24, 92, m 
17, 68, 94) 
 guixeras (m 30) 
 guixes (cat 24, v 30) 
 illar-latza (e 92) 
 illarlatzac (e 30) 
 jejas (c 11) 
 larica (p 35) 
 lentella (g 30) 
 machados (g 30) 
 muela (c 17, 20, 32, 50, 
54, 60, 66, 86, 92) 
 muelas (c 11, 30, 62, 84, 
90) 
 pedrarols (cat 30, 112) 
 pedrelo (g 30) 
 pedrerol (cat 68) 
 pedrete (c 32) 
 pedrolera (cat 68) 
 pedroles (c 32) 
 pedrolos (g 30) 
 pedrón (c 32) 
 pedruelo (c 32) 
 pinsoles (c 30) 
 pínsoles (cat 17) 
 pitos (c 30, 103) 
 tabilla (c 88) 
 tito (c 20, 32, 40, 60, 66, 
86) 
 titos (c 11, 30, 62, 84, 87, 
92, 102) 
 xixaro (p 30) 
 yerbo blanco de huertos (c 
30) 
 yerbos blancos (c 30) 
 yero (c 20, 32) 
 yeros blancos (c 30) 
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis.: 
 veço saxàtil (cat 15) 
Lathyrus setifolius L.: 
 albejana silvestre (c 37) 
 alverjilla (c 86) 
 alverjoncillo (c 86) 
 arvejilla (c 71) 
 arvejones (c 73) 
 guixó setifoli (cat 15) 
 illar (e 86) 
Lathyrus sphaericus Retz.: 
 altamuz (c 32) 
 altramuz (c 32) 
 altramuz montúo (c 30) 
 canario (c 32) 
 careto (c 32) 
 chicho (b 32, c 32) 
 chorcho (c 32) 
 guixó esfèric (cat 15) 
 habachelos (c 32) 
 habihuelos (c 32) 
 présules (c 32) 
 tito (c 32) 
 tito redondo (c 32) 
 tramus (v 32) 
 tramús (c 32) 
 tramuso (c 32) 
 trasmuso (v 32) 
Lathyrus sylvestris L.: 
 chícharos-bravos (p 30) 
 ervilhaca (p 30) 
 guija de hoja estrecha (c 6, 
86) 
 guixa de fulla estreta (cat 
86) 
 latiro silvestre (c 7) 
 pèsol pirinenc (cat 15) 
 yerbo silvestre (c 30) 
Lathyrus tingitanus L.: 
 almorta (c 4) 
 chícharo-marroquino (p 35) 
 chícharos-de-tánger (p 35) 
 fesol del Toro (m 68) 
 guixó de Tánger (cat 15) 
 veçot (cat 68) 
 veçots (cat 19) 
Lathyrus tuberosus L.: 
 arveja de vida durable (c 
40) 
 disante (c 40) 
 disante de raíz durable (c 
30) 
 guija tuberosa (c 30, 40, 
86) 
 guixa tuberosa (cat 86) 
 guixó tuberós (cat 15) 
 lonceja (c 40) 
 rábano silvestre (c 30) 
 rave selvatge (cat 30) 
Lathyrus vernus (L.) Bernh.: 
 guixó vernal (cat 15) 
 órobo vernal (c 40, 86) 
Lathyrus: 
 alberja (ar 107) 
 arbeja (ar 107) 
 enredadera (b 98) 
 fesol verd (m 68) 
 guicha (ar 107) 
 guija borde (c 67) 
 guija zorrera (c 67) 
 guijera (ar 107) 
 guixes (ar 107) 
 llapissot bord (cat 19) 
 tapissots (cat 19) 
 veça (m 17) 
 veçó (m 17) 
Launaea arborescens (Batt.) 
Murb.: 
 cardaviejo (c 67) 
 escarramoña (c 67) 
 jadionda (c 67) 
 papirondo (c 67) 
 papoburrero (c 67) 
 papovieja (c 67) 
 paraviejo (c 67) 
 pincho jediente (c 67) 
 rascavieja (c 67) 
 rascaviejas (c 67) 
 rascaviejas real (c 67) 
 volavientos (c 67) 
Launaea cervicornis (Boiss.) 
Font Quer & Rothm.: 
 eriçó (m 17) 
 gatell (m 17) 
 gatovell (m 17) 
 sacorrell (m 68) 
 socarrell (cat 16, 68, m 17) 
 socarrell de banya de 
cérvol (cat 68) 
 socorrell (m 94) 
Launaea lanifera Pau: 
 asnacho (c 28) 
 cardavieja borde (c 67) 
 erissó (m 28) 
 escarraviejo (c 67) 
 gatell (m 28) 
 gatobell (m 28) 
 papo de vieja (c 28) 
 paporruyo (c 67) 
 papovieja (c 67) 
 paraviejo (c 67) 
 pendejo (c 28, 45) 
 pendejón (c 28) 
 rascamoño (c 67) 
 rascamoños (c 45) 
 rascavieja (c 28) 
 rascaviejas (c 67) 
 socorrell (m 28) 
Launaea nudicaulis (L.) Hook. 
fil.: 
 achicoria (c 88) 
 cerrajón del Cabezo (c 88) 
 pico pájaro (c 88) 
Launaea pumila (Cav.) Kuntze: 
 escorzonerilla falsa (c 9, 
69, 71) 
Launaea resedifolia (L.) 
Kuntze: 
 lechuguilla falsa (c 9) 
 lletsó d´arena (v 39) 
 lletsó resedifoli (cat 68, v 
39) 
 llició (cat 68) 
 llició bord (cat 16) 
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Launaea spinosa (Forssk.) 
Sch. Bip.: 
 aulaga morisca (c 23) 
Laurus azorica (Seub.) Franco: 
 llorer de Canàries (cat 68) 
Laurus nobilis L.: 
 alloriu (b 59, 80) 
 alloru (b 32, 59, 80) 
 árbol de Apolo (c 27) 
 aurel (b 32, c 32) 
 bacalia (cat 40, 68, 74) 
 baguer (cat 17, 40, 68, 74) 
 bagues (cat 40) 
 chorín (b 58) 
 choriu (b 92) 
 ereinontzarr (e 40, 58) 
 ereinotz (e 1, 74) 
 ereinotza (e 6) 
 ereinuntza (e 40, 58, 74) 
 ereiñuntza (e 74, 86) 
 ereño (e 40, 58, 74) 
 ereñotz (e 17, 40, 58, 74) 
 ereñotza (e 27, 58) 
 ereñuntza (e 74) 
 eriñotz (e 40, 58) 
 eriontz (e 40, 58, 74) 
 erramo (e 92) 
 erramu (e 1, 40, 58, 74) 
 erramua (e 6, 27, 58) 
 erreñotza (e 92) 
 gamallo (g 63) 
 hojes de laurel (b 98) 
 horbaga (b 32) 
 isoureiro (b 32) 
 lauredo (c 66) 
 laureiro (b 32, g 63, 74) 
 laurel (b 59, 80, 98, c 1, 4, 
5, 6, 11, 12, 13, 17, 27, 32, 
34, 37, 38, 40, 44, 45, 46, 
49, 50, 52, 53, 57, 58, 60, 
66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 
76, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 
88, 91, 92, 95, 96, 99, 102, 
103, 108, 112, g 10) 
 laurel común (c 58, 74, 87, 
95) 
 laurel de Apolo (c 27, 87) 
 laurel de Dafne (c 27) 
 laurel del Mediterráneo (c 
74) 
 laurel hembra (c 27) 
 laurel macho (c 27) 
 laurel noble (c 62, 74, 87) 
 laurel real (c 74) 
 laurel salsero (ar 38) 
 laurelal (c 32) 
 laurelero (ar 107, 108, 110) 
 lauro (c 74) 
 llaurel (cat 74) 
 llaurer (c 32, cat 40, 77) 
 llaureru (b 46) 
 llor (cat 17, 19, 27, 40, 68, 
74, 77, 83, 86) 
 llorea (c 32) 
 lloreda (b 46) 
 llorel (c 27) 
 llorell (cat 74) 
 lloreo (b 27, 58, c 92) 
 llóreo (b 40) 
 lloreolo (b 27) 
 lloréolo (b 40, 58) 
 llorer (cat 15, 16, 19, 24, 
27, 40, 68, 74, 77, 83, 86, 
92, 95, m 17, 27, 94, 99, v 
27, 71, 76, 85) 
 llorer noble (cat 74) 
 lloreu (b 32) 
 lloréu (b 58, 59, 98) 
 lloureiro (b 32) 
 loireiro (g 63) 
 loireiro-ordinario (p 27) 
 loiro (g 63, p 27) 
 loreda (c 74) 
 loredo (c 66) 
 lorel (c 32) 
 loreto (c 66, 74) 
 loureiro (g 10, 17, 27, 40, 
44, 58, 63, 92, 95, p 5, 17, 
21, 27, 31, 35, 40, 74, 86, 
89, 93) 
 loureiro da baieira (g 10) 
 loureiro femia (g 10) 
 loureiro macho (g 10) 
 loureiro palmo (g 63) 
 loureiro-comum (p 35) 
 loureiro-de-apolo (p 35) 
 loureiro-dos-poetas (p 35) 
 loureiro-vulgar (p 27, 35) 
 lourero (g 74) 
 louro (g 40, 58, 63, p 5, 27, 
35, 40, 89, 93) 
 olives de llorer (cat 19) 
 orel (c 32) 
 rameira (b 32) 
 sempre verde (g 63) 
 sempre-verde (p 35) 
 soriu (b 32) 
 tsaurel (b 32) 
 tsoureiro (b 32) 
Lavandula angustifolia Mill.: 
 alfacema (c 40, p 86) 
 alfasema (p 27) 
 alfazema (p 27, 31, 35, 93) 
 alhucema (c 7, 27, 62, 87, 
92) 
 aljucema (c 27) 
 aspic (cat 68) 
 banda (e 40) 
 barballó (cat 27) 
 barbayó (cat 27) 
 barmaió (cat 68) 
 belachetá (e 27) 
 belarcheta (e 92) 
 belarrtxeta (e 40) 
 belatxeta (e 40) 
 belharr-txut (e 40) 
 belharrxut (e 40) 
 berbelló (cat 27) 
 espic (cat 40) 
 espich (cat 27) 
 espicinardo-do-reyno (p 
27) 
 espigol (ar 64, cat 27, m 
27, v 27) 
 espígol (ar 65, cat 40, 68, 
86, 87, v 68) 
 espígol femella (cat 40, 68) 
 espígol ver (cat 68, 92) 
 espigola (ar 64) 
 espígola (ar 40, cat 40, 68) 
 espigolina (ar 27, 40, 64, 
cat 40, v 68) 
 espigue (p 27) 
 espika (e 40) 
 espit (cat 68) 
 esplego (c 60) 
 esplicá (e 27) 
 espliego (ar 65, c 1, 7, 20, 
27, 40, 53, 60, 66, 69, 87, 
92) 
 espliego común (c 27, 86) 
 espliego de la hoja 
angosta (c 27) 
 espliego francés (c 3) 
 espliego morisco (c 27) 
 espligo (c 27, v 27) 
 esplika (e 40) 
 esprigol (m 27) 
 esprígol (m 68) 
 espugol (m 27) 
 ispiau (e 40) 
 ispilicuá (e 27) 
 ispiliku (e 40, 86) 
 izpiliku fin (e 1) 
 izpliku (e 40) 
 lavanda (c 3, 34, cat 68, p 
27) 
 lavandula (p 35) 
 lavándula hembra (c 27) 
 lavándula macho (c 27) 
 llavanda (cat 68) 
 tuma (c 60, 92) 
Lavandula angustifolia subsp. 
pyrenaica (DC.) Guinea: 
 barballó (cat 83) 
 barbayo (cat 112) 
 barbelló (cat 112) 
 espícol (ar 109, 110) 
 espiégol (ar 109, 110) 
 espigallo (ar 109) 
 espigo (ar 109, 110) 
 espigó (cat 77) 
 espígol (ar 109, 110, cat 
77, 83, 112) 
 espigol femella (v 85) 
 espígol mascle (v 76) 
 espígol ver (cat 16) 
 espigoleta (ar 38, 109) 
 esplico (ar 109, 110) 
 espliego (ar 110, c 109, 
112) 
 espliegol (ar 109) 
 espliégol (ar 110) 
 espligo (ar 109) 
 espriégol (ar 109, 110) 
 esprigo (ar 109) 
 ispigol (ar 109) 
 ispígol (ar 110) 
 lavanda (c 85, 109) 
 páliol (ar 109) 
 pániol (ar 109, 110) 
 póliol (ar 109, 110) 
Lavandula dentata L.: 
 alecrim-francés (p 27) 
 alhucema inglesa (c 27) 
 alhucema rizada (c 17, 23, 
27, 71, 92, 99) 
 cantueso (c 3, 62, 78) 
 cantueso dentado (c 45, 
86) 
 cantueso rizado (c 39) 
 espígol (cat 17) 
 espígol dentat (cat 68, 92) 
 espígol retallat (cat 68) 
 espliego dentado (c 66, 92) 
 gal·landa (m 68) 
 galanda (m 99) 
 gallanda (cat 86, m 17, 27, 
92, v 71) 
 garlanda (c 39, m 68) 
 lavanda (cat 19, 92, m 17, 
99) 
 tomany (m 27) 
Lavandula lanata Boiss.: 
 alhucema (c 14, 27, 62, 75, 
86, 92, 112) 
 alhucema bravía (c 4) 
 alhucema de Andalucía (c 
45) 
 alucema (c 49) 
 alucemón (c 3, 49) 
 azucema (c 49) 
 espliego basto (c 3) 
 huagazo (c 14, 27, 57) 
Lavandula latifolia Medik.: 
 alfacema (c 91, p 5) 
 alfazema (p 86) 
 alfazema-brava (p 31, 35) 
 alhucema (c 1, 3, 6, 9, 17, 
23, 38, 40, 52, 53, 60, 62, 
66, 72, 78, 85, 86, 91, 92, 
112) 
 alhusema (c 32) 
 árnica de monte (c 37) 
 astaizpiliku (e 1) 
 astaizpilikua (e 6) 
 asta-izpilikua (e 92) 
 barballó (cat 16, 17, 18, 
19, 40, 68, 83, 86, 92, v 
68) 
 barbayo (c 23) 
 barmaió (cat 18, 19) 
 belarcheta (e 51) 
 belar-chuta (e 92) 
 boja esplieguera (c 34) 
 espicol (ar 32) 
 espícol (ar 109, 110) 
 espigol (ar 64) 
 espígol (ar 38, 40, 109, 
110, cat 17, 18, 19, 24, 68, 
83, v 25, 68, 71, 76) 
 espígol comú (cat 16, 68, 
92) 
 espígol de fulla ampla (cat 
68) 
 espígol femella (v 76) 
 espígol mascle (cat 40, 68, 
86, v 76, 85) 
 espigola (ar 65) 
 espigoler (cat 68) 
 espigolina (ar 65) 
 espigón (c 92) 
 esplico (ar 32) 
 espliego (ar 40, 64, 110, c 
3, 6, 9, 11, 17, 23, 32, 33, 
34, 37, 38, 49, 52, 54, 55, 
57, 69, 71, 76, 78, 79, 84, 
90, 92, 101, 102, 109, 112) 
 espliégol (ar 38) 
 espligo (ar 102, c 3, 34, 
102, v 76) 
 esplígol (v 76) 
 esplika (e 92) 
 espriego (c 37) 
 esprigo (v 76) 
 esprígol (v 76) 
 ispiliku (e 86) 
 ispillikua (e 92) 
 izpika (e 86) 
 izpikua (e 92) 
 jalveo (c 11) 
 jucena (c 32) 
 lavanda (c 11, 32, 37, 52, 
92, 109, cat 83) 
 lavándula (c 60) 
 lucema (c 32, 52) 
 madreselva (c 37) 
 respliego (c 84) 
 spligol (v 90) 
 yerba conejera (ar 38) 
Lavandula luisieri (Rozeira) 
Rivas Mart.: 
 cantueso (c 12, 102, 103) 
 rosmarinho (p 89) 
 tomillo (c 13, 103) 
 tomillo basto (c 103) 
 tomillo borriquero (c 13) 
 tomillo cantueso (c 103) 
 tomillo de los curatos (c 
103) 
 tomillo mielero (c 103) 
Lavandula multifida L.: 
 alfazema-de-folha-
recortada (p 35, 86) 
 alfazema-de-fôlha-
recortada (p 31) 
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 alhucema (c 22, 27, 40) 
 alhucemilla (c 14, 27, 40, 
45, 57, 62, 71, 90, 112) 
 aljucema inglesa (c 27, 40) 
 aljucemilla (c 27, 40) 
 cantagüeso (c 27, 67) 
 cantigüeso (c 67) 
 cantueso (c 27, 40, 67, 78) 
 confitera (c 27) 
 espígol multifid (cat 92) 
 espígol multífid (cat 68) 
 espígol retallat (cat 68) 
 espigolina (v 68) 
 espliego de hoja dividida (c 
45, 86) 
 espliego de hojas cortadas 
(c 27) 
 uceda (c 43) 
 ucema (c 22) 
Lavandula pedunculata Cav.: 
 arçâ (p 89) 
 azaya (c 87) 
 cabeçuda (v 39) 
 cantahueso (c 27) 
 cantigüeso (c 48) 
 cantihueso (c 11) 
 cantuerca (c 48) 
 cantueso (c 6, 11, 23, 27, 
42, 48, 55, 62, 69, 79, 81, 
82, 86, 87, 102, 103, 112) 
 cantueso de Madrid (c 27) 
 caps d´ase (cat 68, 86) 
 estecados (c 87) 
 flor del Señor (c 11) 
 flores de San Juan (c 11) 
 hierba de San Juan (c 48) 
 izpiliku mina (e 6) 
 rosa del Señor (c 11) 
 rosmaninho-maior (p 35) 
 rosmano (p 89) 
 rosmarinho (p 27, 89) 
 rosmarinho-maior (p 31) 
 tamborino (cat 68) 
 tomaní (cat 68, 86) 
 tomillo (c 13, 27, 82, 103) 
 tomillo borriqueño (c 12) 
 tomillo borriquero (c 11, 
12, 13, 27, 48, 103) 
 tomillo cantueso (c 11, 34, 
91) 
 tomillo de burro (c 39) 
 tomillo de San Juan (c 11) 
 tomillo del Señor (c 11, 42, 
81) 
 tomillo mielero (c 103) 
 tomillo sanjuanero (c 11) 
Lavandula stoechas L.: 
 alucema (c 67) 
 arcâ (p 40) 
 arcanha (p 40) 
 arzaia (g 63) 
 arzaya (g 40, p 40) 
 arzaya brava (g 27) 
 astecados (c 92) 
 azaia (g 63) 
 azaya (c 87, 92, g 27) 
 azayan (g 27) 
 aztecados (c 92) 
 bafarull (v 76) 
 bofarull (v 76) 
 cabeçuda (cat 40, v 17, 76) 
 campdasa (v 76) 
 cantagüeso (c 67) 
 cantahueso (c 40) 
 cantaojo (g 27) 
 cantigüeso (c 27, cat 40) 
 cantihueso (c 76) 
 cantraxo (g 63) 
 cantrojo (c 32) 
 cantroxina (g 63) 
 cantroxiña (g 27, 40, 63, p 
40) 
 cantroxiño (g 27, 40, 63, p 
40) 
 cantroxo (g 27, 40, 63, p 
40) 
 cantrueso (c 32) 
 cantruexo (g 27, 40, 63, p 
40) 
 cantuerca (c 40) 
 cantueso (ar 65, c 1, 3, 4, 
7, 8, 9, 13, 14, 20, 22, 24, 
27, 32, 33, 39, 40, 43, 47, 
49, 50, 52, 53, 57, 62, 66, 
67, 71, 75, 76, 85, 86, 87, 
90, 92, 103, 112, cat 92, g 
27, 63) 
 cantueso arábigo (c 27) 
 cantueso basto (c 67) 
 cantueso blanco (c 27) 
 cantueso borde (c 67) 
 cantueso común (c 27) 
 cantueso de zarzuela (c 
27) 
 cantueso fino (c 27) 
 cantueso hembra (g 27) 
 cantueso macho (g 27) 
 cantueso montés (c 27) 
 cantueso morisco (c 27) 
 cantueso purpúreo (c 27) 
 cantueso real de España 
(c 27) 
 cantueso verde (c 27) 
 cap d´ase (cat 19, 112) 
 cap de burro (cat 19) 
 caps d´ase (cat 18, 27, 40, 
68, 86) 
 esplego (c 66) 
 esplicamina (e 27) 
 espliego (c 50) 
 esplikamin (e 40, 86) 
 esplika-miña (e 92) 
 esprego (g 63) 
 estecados (c 87, 90) 
 esticados (c 27) 
 flor del Corpus (c 50) 
 flor del Señor (c 50) 
 galanita (c 32) 
 gallandas de fuyas 
blancasinas (m 27) 
 hierba de San Juan (c 22, 
40, 43, 86) 
 hierba sabia (c 32) 
 izpiliku min (e 1) 
 izpiliku-mina (e 92) 
 lavanda (c 22, 43, g 63) 
 nazareno de Jesús (c 43) 
 rabo (c 32) 
 rasmonino (g 40, p 35, 40) 
 rasmono (g 40, p 35, 40) 
 romaní mascle (cat 17, 27, 
40, 68, 86, 112) 
 romanill mascle (cat 68) 
 romaníll mascle (cat 40) 
 romaniz (g 27) 
 romero cantúo (c 73) 
 romero cantuoso (c 73) 
 romero de Señor (c 8) 
 rosmaní (g 27) 
 rosmaninho (p 35) 
 rosmano (g 40, p 35, 40) 
 rosmarinho (p 5, 27, 31, 
40, 86, 93) 
 tabac (cat 19) 
 te de moro (c 76) 
 timó (cat 19, 27, 68) 
 timó mascle (cat 17, 40, 
68) 
 timoní (cat 19) 
 timonill (cat 68) 
 timosa (cat 40) 
 tomaní (cat 16, 19, 24, 27, 
40, 68, 86, 92, 112, m 17, 
68, 94, v 27, 39, 68, 71, 
76, 85) 
 tomanís (v 76) 
 tomanít (v 76) 
 tomany (m 27) 
 tomanyí (cat 19, 40, 68, 
83) 
 tomanyins (cat 19) 
 tomello (v 27) 
 tomelo (g 40, p 17, 35, 40, 
86) 
 tomí (cat 83) 
 tomillo (c 4, 13, 27, 32, 43, 
47, 50, 66, 82, 103, g 27) 
 tomillo basto (c 43, 67) 
 tomillo borriquero (c 12, 
13, 17, 22, 27, 40, 43, 50, 
66, 86, 103) 
 tomillo burrero (c 43, 67) 
 tomillo cantimpalo (c 49) 
 tomillo cantueso (c 49) 
 tomillo cantueso caballar (c 
91) 
 tomillo cantuoso (c 73) 
 tomillo de cantueso (c 8) 
 tomillo de flor morada (c 
50) 
 tomillo del Señor (c 42) 
 tomillo mielero (c 103) 
 tomillo morao (c 103) 
 tomillo salvaje (c 67) 
 tomillo sansero (c 50) 
 tomunyins (cat 83) 
 tumaní (m 27) 
Lavandula stoechas subsp. 
sampaiana Rozeira: 
 arzaia (g 44) 
 azaia (g 44) 
 cantroxo (g 44) 
 cantueso (c 44) 
 lavándula (c 44) 
 rosmarinho (p 21) 
 tomillo (c 103) 
 tomillo cantueso (c 103) 
 tomillo mielero (c 103) 
Lavandula viridis L'Hér.: 
 cantueso verde (c 27) 
 rosmaninho-verde (p 35) 
 rosmarinho-de-flor-branca 
(p 27) 
 rosmarinho-verde (p 27, 
31) 
 tomillo cantueso verde (c 
91) 
Lavandula x intermedia 
Loisel.: 
 espliego (c 34) 
 lavanda (c 84) 
 lavandín (c 3, 11, 34) 
 lavandino (ar 110) 
Lavandula: 
 esprigo (g 63) 
 lavandín (ar 109) 
Lavatera arborea L.: 
 lavátera (c 87) 
 malva (c 76, m 17, 99, p 
93) 
 malva arbórea (c 17, 26, 
39, 62, 85, 86, 87, 90, 99) 
 malva arborescente (c 26) 
 malva d´arbre (cat 15, 16, 
17, 26, 68, 86) 
 malva gran (cat 26, 68) 
 malva grau (cat 112) 
 malva gris (c 86) 
 malva hortense de las 
flores purpúreas (c 26) 
 malva vera (cat 68) 
 malva-gorri (e 86) 
 malvas (c 34, 102) 
 malvavisco (c 88) 
 malvera (cat 68, m 17, 99) 
 malvió (v 39, 85) 
 mauvera (m 26, 94) 
 vauma (m 17, 99) 
 vauma arbórea (m 26) 
 vaumera (cat 68, m 17, 99) 
Lavatera cretica L.: 
 lavátera (p 35) 
 lavátera-silvestre (p 35) 
 malva (c 4, 9, 33, 37, 39, 
49, 52, 76, 86, 88, 112, m 
17, 99) 
 malva crètica (cat 15, 68, v 
39) 
 malva loca (c 73) 
 malva-bastarda (p 31, 35) 
 malvâo (p 35) 
 malvas (c 73) 
 malvavisco (c 37) 
 malvera (v 76) 
 malvins (v 76) 
 malvones (c 91) 
 marva (c 37) 
 marvas (c 37) 
 pajicilla (c 37) 
 pan y quesito (c 73) 
 pan y quesitos (c 73) 
 panecico (c 37) 
 panecillos (c 37) 
 panecillos de malva (c 73) 
 probayernos (c 73) 
 quesilla (c 73) 
 quesitos (c 73) 
 vauma (m 17, 99) 
Lavatera maritima Gouan: 
 malva (m 17, 99) 
 malva blanca (c 39) 
 malva de roca (c 39, cat 
15, 16, 68) 
 malvarisco (c 67) 
 malvavisco español (c 26) 
 malvavisco falso (c 17, 26, 
99) 
 malvavisco marino (c 23, 
45, 86, 99) 
 mauvi bord (m 26) 
 paloma de mar (c 23, 45, 
86, 99) 
 rosalicos (c 67) 
 vauma (m 17, 99) 
Lavatera mauritanica Durieu: 
 malva mauritànica (cat 15) 
Lavatera oblongifolia Boiss.: 
 malva de la Alpujarra (c 
23) 
 malva de las Alpujarras (c 
45) 
Lavatera olbia L.: 
 malva òlbia (cat 15) 
 malvavisco (c 4) 
 malvavisco rizado (c 26) 
 olbia (cat 17) 
 òlbia (cat 68) 
Lavatera punctata All.: 
 malva (m 17, 99) 
 vauma (m 17, 99) 
Lavatera triloba L.: 
 malva trilobada (cat 15) 
 malvaiscâo (p 26) 
 malvavisco loco (c 26) 
Lavatera trimestris L.: 
 malva basta (c 26) 
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Lavatera: 
 malva (b 98, cat 68) 
 malva fina (b 98) 
 mauva (m 68) 
Leersia oryzoides (L.) Sw.: 
 herba peluda (c 112, cat 
29, 68) 
 pluma de garza (c 29) 
Legousia castellana (Lange) 
Samp.: 
 espejo de Venus (c 45) 
Legousia pentagonia (L.) 
Druce: 
 espejo de Venus grande (c 
86) 
Legousia speculum-veneris 
(L.) Chaix: 
 campaneta (m 28) 
 espejo de Venus (c 28, 75, 
86) 
 jazmines verdes (c 28) 
Lemna gibba L.: 
 erva-do-gogo (p 29) 
 estrelleta (m 17) 
 lenteja de agua (c 17, 29, 
69, 87, 109) 
 lentejas de agua (c 11) 
 lentejuelas de estanque (c 
17) 
 lentilhas-da-agoa-maiores 
(p 29) 
 lentilhas-da-água (p 31, 
35) 
 lentilhas-da-água-maiores 
(p 35) 
 lentilhas-de-agua (p 17) 
 llentia d´aigua (cat 29) 
 madre del agua (c 29) 
 morujas (g 29) 
 nadabau (p 35) 
 ovas (c 11) 
 pa de granota (v 29) 
 pa de granotes (v 29) 
 udilista (e 29) 
Lemna minor L.: 
 cabells de serp (v 17) 
 estrelleta (m 17) 
 hierba de agua (c 32) 
 hierba del agua (c 40) 
 lenteja acuática (c 40) 
 lenteja de agua (c 1, 17, 
32, 40, 44, 60, 66, 86, 87, 
90, 96, 112) 
 lentejas de agua (c 11, 29) 
 lentejuela (c 29) 
 lentejuela de laguna (c 29) 
 lentejuela de río (c 29) 
 lentejuelas (c 29, 40) 
 lentejuelas de agua (c 91) 
 lentejuelas de estanque (c 
17, 29, 40) 
 lentella de auga (g 44, 63) 
 lentella do rio (g 63) 
 lentilha-dos-ríos (p 40) 
 lentilhas-aquatica (p 29) 
 lentilhas-da-agoa-menores 
(p 29) 
 lentilhas-da-água-menores 
(p 31, 35) 
 lentilhas-de-agoa (p 29) 
 lentilhas-de-água (p 17, 
40, 86) 
 lentilhas-de-pozo (p 29) 
 lentilhas-de-río (p 29) 
 lentilhas-dos-ríos (p 29) 
 limachos (c 29, 40) 
 llentia d´aigua (cat 29, m 
17) 
 llentía d´aigua (m 94) 
 llentia d´aygo (m 29) 
 llentia de aigua (m 29) 
 llentia-d´aigua (p 40) 
 llenties (cat 19) 
 llentieta d´aigua (cat 29, 
40) 
 llentilla d´aigua (cat 86, m 
17) 
 llentilla-d´aigua (p 40) 
 llepó (cat 17, 40) 
 mariquitas (c 103) 
 ovas (c 11, 29) 
 pa de granotes (v 17) 
 udilista (e 29) 
 ur-dilista (e 1, 86) 
 urilista (e 40) 
 urlisa (e 17) 
 urlista (e 40) 
 yerba del agua (c 29) 
Lemna trisulca L.: 
 lenteja de agua (c 87) 
 lentejas de agua (c 29) 
 lentejuela (c 29) 
 lentejuela de laguna (c 29) 
 lentejuela de río (c 29) 
 lentejuelas (c 29) 
 lentejuelas de estanque (c 
29) 
 lentilhas-aquatica (p 29) 
 lentilhas-da-agoa-menores 
(p 29) 
 lentilhas-da-água-menores 
(p 35) 
 lentilhas-de-agoa (p 29) 
 lentilhas-de-pozo (p 29) 
 lentilhas-de-río (p 29) 
 lentilhas-dos-ríos (p 29) 
 limachos (c 29) 
 llentia d´aigua (cat 29) 
 llentia d´aygo (m 29) 
 llentia de aigua (m 29) 
 llentieta d´aigua (cat 29) 
 ovas (c 29) 
 tres lentejas (c 29) 
 udilista (e 29) 
 yerba del agua (c 29) 
Lemna: 
 graneta (ar 107) 
 llentilla d´aigua (v 71) 
 llentiol (cat 68) 
Lens culinaris Medik.: 
 albeja (b 30) 
 chentilla (v 30) 
 chilista (e 30) 
 chilistea (e 30) 
 chindilla (e 30) 
 dentella (ar 107) 
 dentilla (ar 107) 
 dentillas (c 108) 
 dilista (e 1) 
 guentilla (v 30) 
 lanteja (c 20) 
 lanteja ancha (c 30) 
 lanteja común (c 30) 
 lanteja zorrera (c 30) 
 lenteja (ar 65, 110, c 1, 11, 
14, 17, 20, 30, 33, 50, 53, 
60, 72, 76, 86, 96, 112) 
 lenteja baya (c 30) 
 lenteja blanca (c 30) 
 lenteja bravía (c 30) 
 lenteja leonada (c 30) 
 lenteja mayor (c 30) 
 lenteja menor (c 30) 
 lenteja negra (c 30) 
 lenteja panesca (c 30) 
 lentejas (c 34, 69, 73, 84, 
87, 91, 102, 103, 108) 
 lentella (ar 107) 
 lentilha (p 30, 31, 35, 86) 
 lentilha-ordinaria (p 30) 
 lentilheira (p 30) 
 lentilla (ar 107, cat 68, v 
76) 
 lentillas (c 108) 
 lentilles (v 76) 
 lilista (e 86) 
 llantia (cat 30) 
 llentia (b 30, cat 30, 68, 86, 
112, m 17) 
 llentía (m 94) 
 llentiera (m 17) 
 llenties (cat 24) 
 llentilla (cat 15, 16, 30, 68, 
86, m 17, v 30) 
 llentillera (m 17) 
 llentilles (cat 24) 
 llentines (cat 77) 
 tentilla (ar 107) 
 tenyeja (ar 107) 
 yeros (c 30) 
Lens nigricans (M. Bieb.) 
Godr.: 
 chilista (e 92) 
 dillista (e 92) 
 lenteja bravía (c 4) 
 lenteja silvestre (c 9, 91) 
 lentejilla silvestre (c 92) 
 lentejillas bordes (c 102) 
 lentejillas silvestres (c 34) 
 lentilha-brava (p 31, 35) 
 lentilha-escura (p 35) 
Leontodon autumnalis L.: 
 ales serrades (v 28) 
 cascunia (m 28) 
 diente de león (c 28) 
 lechuguilla (c 28) 
 trompeo (c 28) 
Leontodon boryi Boiss. ex 
DC.: 
 pamplinilla (c 28) 
Leontodon hispidus L.: 
 leòntodon híspid (cat 68) 
Leontodon longirostris (Finch 
& P.D. Sell) Talavera: 
 achicoria (c 28) 
 lechuguilla (c 28) 
 lila (c 37) 
Leontodon pyrenaicus Gouan: 
 leòntodon pirinenc (cat 68) 
Leontodon taraxacoides (Vill.) 
Mérat: 
 diente de las peñas (c 28) 
Leontodon taraxacoides 
subsp. longirostris Finch 
& P.D. Sell: 
 almidón (c 13) 
 almidones (c 13) 
 angelets (cat 19) 
 morro de porcell (m 68) 
 pixallits (cat 19) 
Leontodon tuberosus L.: 
 dientes belloteros (c 28) 
 nualós (cat 16, m 28, 68) 
Leontopodium alpinum Cass.: 
 edelweiss (c 1, 23, 62, 86, 
109, cat 68) 
 elur-lili (e 86) 
 elur-lore (e 1) 
 estrella de nieve (c 23) 
 flo de neu (ar 109) 
 flor de neu (cat 16, 68, 86) 
 flor de niebe (ar 109) 
 flor de nieve (ar 110, c 36, 
53, 86, 109) 
 garra de león (c 28) 
 leontico (p 28) 
 leontopodio (c 28, 40, 86) 
 llontopodio (p 28) 
 mano de león (c 28) 
 pie de león (ar 109) 
 pie de lleón (ar 109) 
Leonurus cardiaca L.: 
 agripalma (c 1, 27, 40, 53, 
66, 86, 87, p 27, 35) 
 bihotz-belar (e 1) 
 cardea (g 27) 
 cardiaca (c 27, m 27) 
 cardíaca (c 40, 66, 86, 87, 
p 35) 
 cola de león (c 27, 40, 66, 
86) 
 corazón duro (c 27) 
 corazón real (c 27) 
 herba del mal color (cat 
68) 
 herba del mal de cor (cat 
16, 40, 86) 
 hortiga borde (c 27) 
 ma de Santa María (g 27) 
 mà de Santa Maria (cat 40, 
68) 
 mà de Santa María (cat 86, 
112) 
 mano de Santa María (c 
87) 
Lepidium campestre (L.) R. 
Br.: 
 candelera de Salomón (c 
26) 
 candelero de Salomón (c 
9, 32, 66) 
 cantadera (c 32) 
 lepidi campestre (cat 15) 
 mastuerzo (c 66, 79, 92) 
 mastuerzo silvestre (c 69, 
71) 
 mostacilla peluda (c 26) 
 mostaza salvaje (c 9, 26, 
32, 40, 92) 
 mostaza silvestre (c 6, 32, 
40, 66, 75) 
 pólvora de jardín (c 26) 
 rugidera (c 32) 
 thlaspi (c 26) 
 tlaspeos (c 26) 
 tláspeos (c 40) 
Lepidium draba L.: 
 babol (cat 40, 68) 
 bàbol (cat 68) 
 babols (cat 26) 
 capellans (cat 26, 40, 68) 
 colet (cat 68) 
 coleta (cat 68) 
 draba (c 26, 40) 
 draba florida (c 60) 
 erva-fome (p 31, 40) 
 farots (cat 68) 
 floreta (cat 24, v 25) 
 floreta blanca (v 25) 
 florida (c 26, 40) 
 frares (cat 40, 68) 
 herba apoderada (v 68) 
 herba blanca (v 25) 
 mastuerzo bárbaro (c 26, 
40) 
 mastuerzo oriental (c 26, 
40) 
 palitra (cat 26) 
 papol (cat 40) 
 papolas (cat 26) 
 papoles (cat 40) 
 paula (cat 68) 
 sabonera (v 68) 
Lepidium graminifolium L.: 
 estiravelles (cat 17, 68) 
 herba pedrera (cat 18) 
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 iberide (c 26) 
 iberide-bastarda (p 26) 
 mastuerzo campés (c 26) 
 mastuerzo montesino (c 
26) 
 mastuerzo salvaje (c 26) 
 mastuerzo silvestre menor 
(c 26) 
 masturço-silvestre (p 26) 
 mesturço-selvagem (p 26) 
 morritort de fulla estreta 
(cat 15, 68) 
 morritort salvatge (cat 26) 
 mostacilla blanca (c 26) 
 mostacilla portuguesa (c 
26) 
Lepidium hirtum (L.) Sm.: 
 mastuerzo (c 79) 
Lepidium latifolium L.: 
 biminka (e 17) 
 buminka (e 40) 
 candelero de Salomón (c 
40) 
 coclearia (m 26) 
 cocleària (m 17) 
 elepidio (c 91) 
 erva-amarella (p 26) 
 erva-pimenta-maior (p 35) 
 erva-pimenteira (p 26, 31, 
35, 40) 
 erva-pimenteira-maior (p 
26) 
 erva-serra (p 26, 31, 35, 
40) 
 herba arenera (cat 17, 40, 
m 68, 94) 
 herba de la fluixó (cat 17) 
 herba de la fluixor (cat 17) 
 herba de la fluxió (cat 26, 
40, 68, 112) 
 herba de mal de caixal (m 
26) 
 herba de mal de queixal 
(cat 40) 
 herba del mal de queixal 
(m 17, 68) 
 hierba de mal de eixal (m 
92) 
 lepídia (g 40, p 40) 
 lepidio (ar 64, 65, c 6, 10, 
17, 26, 40, 60, 87, 91) 
 lepídio (g 40, p 35, 40) 
 lepidio de hoja ancha (c 
26, 40, 62) 
 lepidio-vulgar (p 26) 
 lepídio-vulgar (p 35) 
 mastuerzo mayor (c 6, 17, 
40, 92) 
 mastuerzo montesino (c 
17, 26, 40) 
 mastuerzo salvage (c 7) 
 mastuerzo salvaje (c 26, 
40, 69) 
 mastuerzo silvestre mayor 
(c 26, 69) 
 moritort de fulla ampla (cat 
68) 
 morritort bord (cat 17, 40, 
68) 
 morritort bort (cat 26) 
 morritort de fulla ampla 
(cat 15) 
 morritort salvatge (cat 17, 
26, 40, 68, 92) 
 piperisa (c 17, 60, 62, 92) 
 piperisas (c 26) 
 piperitis (c 17, 26, 40, 92) 
 piperotis (cat 17, 26, 40, 
68, 92) 
 rompepiedra (c 10) 
 rompepiedras (c 82, 84) 
 seiteraje (c 26) 
Lepidium perfoliatum L.: 
 morritort perfoliat (cat 15) 
Lepidium ruderale L.: 
 mastuerzo (c 79) 
 morrisá bort (m 26) 
 morritort ruderal (cat 15) 
Lepidium sativum L.: 
 agriâo-mouro (p 35, 40) 
 agrión dos prados (g 63) 
 ansiamet de caputxí (cat 
26) 
 baatze krexua (e 40) 
 beatze krexu (e 40) 
 bumincá (e 26) 
 buminka (e 40, 92) 
 cardamina (g 63) 
 enciament de caputxí (cat 
40) 
 enciamet de caputxí (cat 
68) 
 erva-pimenteira (p 26) 
 herba do esforzo (g 26, 40, 
63) 
 herb-do-esforzo (p 40) 
 malpica (c 26) 
 marrisà (cat 68) 
 mastruço (p 26, 31, 35, 40) 
 mastruço-hortense (p 26) 
 mastruço-ordinario (p 26) 
 mastruço-ordinário (p 35) 
 mastuerzo (ar 64, 65, 107, 
c 7, 26, 40, 50, 53, 62, 69, 
71, 79, 87, 112) 
 mastuerzo hortense (c 26, 
92) 
 masturço (p 40) 
 mestruzo (g 63) 
 mestuerzo (c 26) 
 mesturço (p 26) 
 morrisá ver (m 26) 
 morrissá (m 94) 
 morrissà (cat 40) 
 morritort (cat 16, 40, 68, 
112, v 26, 71) 
 morritort ver (cat 15, 26, 
68, 92) 
 murrisá (cat 26) 
 murrisà (cat 68) 
 murrissà ver (cat 40) 
 murritort ver (cat 26) 
 nastuerzo (c 26, 40) 
 nasturço-hortense (p 26) 
Lepidium spinosum Ard.: 
 murrissà espinós (cat 15) 
Lepidium subulatum L.: 
 boja (c 26) 
 chucarro blanco (c 79) 
 herba de fer coronas (ar 
38) 
 hierba de las pecas (c 9, 
26) 
 lepidio de hoja estrecha (c 
55) 
 morritort subulat (cat 15) 
 tomillo churro (c 26) 
Lepidium virginicum L.: 
 morritort de Virgínia (cat 
15) 
Lepidophorum repandum (L.) 
DC.: 
 besantemon ancho (c 28) 
 macela-espatulada (p 31, 
35) 
 macella espathulada (c 28) 
Leucanthemopsis alpina (L.) 
Heywood: 
 margarida alpina (cat 68) 
 margarita alpina (c 109) 
Leucanthemopsis pallida 
(Mill.) Heywood: 
 crisantemo pálido (c 23) 
Leucanthemopsis radicans 
(Cav.) Heywood: 
 magarza (c 45) 
Leucanthemum aligulatum 
Vogt: 
 margarita (c 109) 
Leucanthemum favargeri 
Vogt: 
 margarita (c 109) 
Leucanthemum gaudinii 
subsp. barrelieri (Dufour 
ex DC.) Vogt: 
 margarita (c 109) 
Leucanthemum maximum 
(Ramond) DC.: 
 margarita (c 84, 109) 
Leucanthemum pallens (J. 
Gay) DC.: 
 verbena (g 10) 
Leucanthemum paludosum 
(Poir.) Pomel: 
 margalida (c 39) 
Leucanthemum praecox 
(Horvatic) Horvatic: 
 flor de San Juan (b 98) 
 verbena (g 10) 
Leucanthemum sylvaticum 
(Hoffmanns. & Link) 
Nyman: 
 bemmequer (p 28) 
Leucanthemum vulgare Lam.: 
 belide portuguesa (c 28) 
 bemmequer-dos-floristas 
(p 28) 
 bemmequeres (p 28) 
 consuelda media (c 28) 
 cortadillos (c 28) 
 crisantemo (c 109) 
 floranda (cat 68) 
 floreta grande (c 28) 
 gamarzoneh (c 32) 
 gamarzones (c 32) 
 leucantem (cat 68) 
 malmequer-branco (p 28) 
 mançanilla (cat 76) 
 margaçao-das-valas (p 31) 
 margaçâo-das-valas (p 31, 
35) 
 margarida de camp (cat 
68, 86, v 71) 
 margarida de prat (cat 16) 
 margarita (b 59, c 6, 32, 
84, 109, v 76) 
 margarita mayor (c 1, 28, 
32, 60, 62, 69, 71, 86, 87, 
112) 
 margarita-maior (p 28) 
 margaritón (c 32, 60, 86, 
96) 
 marguieza (b 59) 
 marietes (v 76) 
 olho-de-boi (p 28) 
 olho-de-boi-dos-
herbolarios (p 28) 
 pajitos (c 28, 32, 57, 86, 
112) 
 pampilho (p 28) 
 pampillo (g 63) 
 pampullo (g 63) 
 pichilines (c 60) 
 San Joan lore (e 1) 
 San Joan lorea (e 6) 
 San Juan bitxi (e 54) 
Leucojum aestivum L.: 
 assa (cat 16) 
 campanilla de otoño (c 
112) 
 campanilla de primavera (c 
86) 
 campanillas de verano (c 
29) 
 leucoio de verano (c 29) 
Leucojum aestivum subsp. 
pulchellum (Salisb.) Briq.: 
 assa (m 68) 
 campanilla (c 17) 
 campanilla de verano (c 
17, 99) 
Leucojum autumnale L.: 
 azucenas de San Martín (c 
29) 
 campainhas-do-outono (p 
35) 
 campanilla de otoño (c 91, 
112) 
 campanillas (c 29) 
 campanillas blancas (c 29) 
 campanillas de otoño (c 
29) 
 choramingas (p 35) 
 leucoio (g 63) 
 leucoio de otoño (c 29) 
Leucojum trichophyllum 
Schousb.: 
 campanilla de primavera (c 
45) 
 campanilla de verano (c 
86) 
 campanilla lusitánica (c 62) 
Leucojum vernum L.: 
 campanilla de Eguiluz (c 
29) 
 campanilla de primavera (c 
62, 112) 
 campanilla de verano de la 
Virgen (c 1) 
 campanillas blancas (c 29) 
 campanillas de primavera 
(c 29) 
 leucoio de primavera (c 29) 
 udaberri-txilintxa (e 1) 
 violeta bulbosa (c 29) 
Leucojum: 
 campana (ar 107) 
 lágrimas de la Virgen (c 1) 
 txilintxa (e 1) 
Leuzea centauroides (L.) 
Holub: 
 ruiponto-bastardo (p 28) 
Leuzea conifera (L.) DC.: 
 alcachofilla (c 34, 37, 52, 
102) 
 alcalchofica (c 49) 
 alcancilillo (c 52) 
 arcanciles (c 37) 
 capça de sant Joan (cat 
68) 
 capceta (cat 68) 
 carchofetes de almorranes 
(v 28) 
 card daurat (cat 18) 
 card de gallineta (v 76) 
 cardo de arzolla (c 84) 
 cardo del sol (c 28) 
 cardo santo (c 23, 33, 60, 
76, 78, 87, 112) 
 carlinara imperial (v 28) 
 cartxofetas de montaña (m 
28) 
 carxofa borda (cat 68) 
 carxofera (cat 16) 
 carxofera borda (v 39) 
 carxofes (v 76) 
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 carxofeta (v 68) 
 carxofeta de la carxofa (cat 
68) 
 carxofeta de muntanya (cat 
86, m 17, 68, v 71) 
 carxofetes (v 76, 85) 
 carxofitas (v 76) 
 caxofeta de muntanya (m 
99) 
 cigala (c 17, cat 17, 68) 
 cuchara de pastor (ar 65, 
107, c 4, 6, 7, 9, 17, 23, 
39, 45, 60, 62, 69, 71, 75, 
78, 85, 86, 87, 90, 91, 99, 
101, 109, p 28) 
 cuchara del pastor (c 57, 
112) 
 cuchareta (ar 109) 
 cuchareta de pastor (ar 38) 
 cucharita de la Virgen (c 
11) 
 cullera de pastó (v 76) 
 cullera de pastor (cat 28, 
112, v 28) 
 culleres de pastor (cat 17, 
68, 86) 
 cullereta (cat 17, 28) 
 cullerèta (cat 15) 
 culleretes (cat 68) 
 escarxofa de perdiu (cat 
68) 
 escarxofa de sant Joan 
(cat 68) 
 escarxofeta (cat 68) 
 flor de árnica (c 49) 
 guitarra (c 17, cat 68, m 
68, 99) 
 guitarras (m 28) 
 guitarreta (cat 68) 
 herba de almorranes (v 28) 
 herba de la ronya (m 68) 
 herba de ronya (m 17, 99) 
 herba de roña (m 28) 
 herba de tall (v 28) 
 herba dels fics (cat 68) 
 herba queixalera (cat 83) 
 hierba de los pujos (c 49) 
 perdiueta (cat 17, 68, 86) 
 perdiuetes (cat 17) 
 picias (c 102) 
 pinillo (c 102) 
 pinocha (ar 109) 
 pinochas (c 102) 
 pinocheta (ar 38) 
 pinya de Sant Joan (cat 
16, 17, 68, 86, v 68) 
 pinyar de Sant Joan (cat 
112) 
 pinyas de Sant Joan (cat 
28) 
 pinyera (v 68) 
 pinyes de Sant Joan (cat 
17) 
 pinyetes (cat 19, v 76) 
 pinyetes de Sant Joan (cat 
18) 
 piña (c 78) 
 piña de San Juan (c 9, 23) 
 piñas (c 4, 102) 
 piñicas de monte (c 34) 
 planta de la campanita (c 
11) 
 planta de la cucharita (c 
11) 
 polla rosa (v 76) 
 polles (cat 19) 
 polles roses (v 76) 
 polletes (v 76, 85) 
 polletes roses (v 76) 
 pollets (v 76) 
 raíz de la escursionera (c 
49) 
Levisticum officinale W.D.J. 
Koch: 
 angélica montana (c 30, 
92) 
 api bord de muntanya (cat 
68) 
 api bort de montanya (cat 
30) 
 apio de monte (c 30, 87, 
92) 
 apio silvestre de monte (c 
30) 
 basaperrechillecea (e 92) 
 esmirnio (c 30) 
 levístic (cat 15, 68, 92) 
 levístico (c 1, 30, 87, 92, p 
30) 
 ligústico (c 30, 87, 92, p 
30) 
 mendi-apio (e 1) 
 salsa-de-castanheiro (p 
30) 
Ligusticum lucidum Mill.: 
 ajonjolí rústico de Navarra 
(c 30) 
 ajonjolí rústico de 
Roncesvalles (c 30) 
 berros bordes (c 37) 
 bruncos (g 10) 
 perejil falso (c 60) 
 turbit (c 23, 36, 69, cat 17, 
68, 112) 
 turbit de los Pirineos (c 30) 
 turbit de muntanya (cat 15, 
16) 
Ligustrum lucidum W.T. Aiton: 
 alfenheiro (p 74) 
 alfenherio-do-japâo (p 35) 
 alheña elevada (c 74) 
 aligustre (c 74) 
 aligustre del Japón (c 74, 
91) 
 branca florida (cat 19) 
 capicuerno (c 74) 
 ligustro (c 74) 
 llampuga blanca (cat 74) 
 malmadurillo (c 74) 
 matahombres (c 74) 
 olivella (cat 74) 
 troana (cat 16, 68, 74) 
 zuhain madarikatu (e 74) 
Ligustrum ovalifolium Hassk.: 
 afaneiro (g 44) 
 alheña (c 44) 
 aligustre (c 44) 
 aligustre del Japón (c 1, 6) 
 arbustu japoniar (e 1) 
 arbustu japoniarra (e 6) 
 boje (b 98) 
 filseira (g 44) 
 laurelillu (b 46) 
 ligustro (c 46) 
 sanjuanín (b 98) 
 sanjuanucu (b 98) 
 siempreverde (b 98) 
 troanella (cat 16, 68) 
Ligustrum vulgare L.: 
 abreguet (m 27) 
 abusto (c 32) 
 albena (c 27, cat 40) 
 albenga (cat 40) 
 albeña (c 92) 
 alenga (cat 68) 
 alenya (cat 40, 68) 
 alfaneira (g 40, 63, p 40) 
 alfaneiro (g 27, 40, 63, 95, 
p 40) 
 alfeheiro (p 86) 
 alfena (c 27, p 27, 35) 
 alfeneiro (g 63, p 27) 
 alfenheiro (p 27, 31, 35, 
40) 
 alfeninheiro (p 27) 
 alfeña (c 92) 
 alhenya (cat 27, 112) 
 alheña (c 27, 32, 57, 60, 
87, 92, 95, 112) 
 aligustre (ar 110, c 1, 6, 
27, 32, 40, 55, 60, 62, 69, 
71, 79, 85, 86, 87, 91, 92, 
95, 101, 109, 112, cat 27) 
 alquena (cat 68) 
 árbol de alheña (c 7) 
 árbol del Paraíso (c 7) 
 arbustu arrunt (e 1) 
 arbustu arrunta (e 6) 
 arbustu-arrunta (e 92) 
 azahar silvestre (c 60) 
 belchalea (e 40, 51, 92) 
 belchaliá (m 27) 
 beltzale (e 40) 
 biñorriá (m 27) 
 biñorría (e 92) 
 boje (c 84) 
 capicuerno (ar 27, c 32, 
40, 86) 
 cascafilgueiro (p 27) 
 cornampuya (b 32) 
 cornapú (b 32) 
 cornapuya (b 32) 
 cornapuz (c 27, 40, 60, 87, 
92) 
 dentisco (ar 107, 109, 110) 
 fiadeira (g 27) 
 fiafeira (g 40, 63, 95, p 40) 
 fiaza (g 27, 63) 
 filseira (g 40, 63, p 40) 
 fusera (g 27) 
 galiña gorda (g 27) 
 herba dels fics (cat 40, 68) 
 legustio (c 27) 
 legustre (ar 107, 109, 110) 
 ligustro (c 27, 40, 60, 87, g 
63, p 27) 
 ligustro germánico (c 27) 
 llampuga blanca (cat 27, 
40, 68, 86) 
 malamdurillo (c 95) 
 malmadurillo (c 32, 40, 86) 
 malmarudillo (c 60, 92) 
 matahombres (c 32, 40, 
86, 95) 
 mata-hombres (c 27) 
 olivastro (c 95) 
 olivella (cat 27, 40, 68, 86, 
112, m 27) 
 olivereta (cat 16, 27, 68, 
92, 95, 112, v 71, 85) 
 palillo duro (c 27) 
 pisagang (ar 107) 
 pisasang (ar 109) 
 rotabech (m 27) 
 sanguñera (c 32) 
 sanjuanín (b 98) 
 sant´Antoninhas (p 31) 
 santantoninhas (p 35, 40) 
 santantoniñas (g 63) 
 sebe de jardín (c 32) 
 sosacusiá (m 27) 
 sosakusi (e 40) 
 sosakusia (e 92) 
 tilseira (g 27, 63, 95) 
 tousera (g 27) 
 troana (cat 40, 86) 
 yerba de las andaderas (ar 
109) 
 zuhain madarikatu (e 40, 
86) 
Lilium bulbiferum L.: 
 azucena anaranjada (c 29) 
 azucena bulbífera (c 29) 
 azucena roja (c 29, 112) 
 liliya (e 29) 
 lirio naranja (c 86) 
 lliri bermell (cat 29) 
 lliri roig (cat 29) 
Lilium candidum L.: 
 açucena (cat 17, p 17, 29, 
35, 40) 
 açucena-branca (p 29) 
 Amabirginaren lore (e 40) 
 assucena (m 29, p 29) 
 assutzena (cat 24, 40, 68, 
m 17, v 76) 
 azucena (ar 38, c 4, 17, 
29, 34, 40, 50, 53, 60, 66, 
72, 76, 78, 84, 87, 91, 96, 
102, 103, 109, 112) 
 azucena blanca (c 29, 78) 
 azucena común (c 1, 62) 
 azucena con la flor rayada 
de líneas purpúreas (c 29) 
 bara de San Antonio (ar 
107) 
 cajado-de-sâo-josé (p 35, 
40) 
 cebola-cecêm (p 29) 
 cebola-cessêm (p 29) 
 cebola-de-açucena (p 21) 
 cebola-seçena (p 29) 
 cecêm (p 29) 
 çucena (p 29) 
 espasa (cat 17) 
 flor-de-liz (p 29) 
 iondonioane-lili (e 40) 
 juane-lili (e 40) 
 jundane (e 40) 
 lilio (c 29) 
 liliya (e 29) 
 lirio blanco (ar 107, 110, c 
17, 29, 40, 60, 87, 109) 
 lirio-branco (p 29) 
 lirio-de-san-antonio (p 29) 
 lislora (e 29) 
 liz (p 29) 
 lliri (cat 19, 77, m 29) 
 lliri blanc (cat 16, 19, 24, 
40, 68, 77, m 17) 
 lliri blanch (cat 29, m 29) 
 lliri d´olor (cat 17, 68) 
 lliri de Sant Antoni (cat 17, 
18, 19, 24, 29, 40, 68, 77) 
 lliri de Sant Joan (cat 19) 
 lliri de Sant Josep (cat 77) 
 lliri gran (cat 77) 
 lliris blanc de Sant Josep 
(cat 83) 
 lliris blancs (cat 83) 
 lliris blancs de Sant Joan 
(cat 19) 
 lliris d´aigua (cat 83) 
 lliris de Sant Antoni (cat 
83) 
 lliris de Sant Joan (cat 83) 
 lliris de Sant Josep (cat 83) 
 rosa de Juno (c 29) 
 San Josefen lili (e 17, 40) 
 sucena (p 29) 
 suçena (p 29) 
 susena (v 76) 
 vara de San Antonio (ar 
110) 
 vara de San José (ar 38, c 
84) 
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 zitori (e 40) 
 zitori arrunt (e 1) 
Lilium martagon L.: 
 ajo del antojil (c 84) 
 ajo del antosil (c 84) 
 azucena (c 32) 
 azucena de Almodóvar (c 
29) 
 azucena de prat (v 29) 
 azucena de puerto (ar 110) 
 azucena silvestre (ar 110, 
c 1, 6, 29, 40, 60, 62, 79, 
81, 86, 87, 91, 109, 112) 
 azuzena de puerto (ar 107, 
109) 
 azuzena silbestre (ar 107, 
109) 
 cangorea (g 29, 40, 63, p 
40) 
 citogorria (e 29) 
 consolda (cat 68) 
 consolta (cat 29) 
 consolva (cat 29, 68) 
 flor de un día (c 29) 
 lidio (ar 107, 109, 110) 
 lirio amarillo (c 29) 
 lirio amarillo salvaje (c 29) 
 lirio bravo (c 44) 
 lirio martagón (g 63) 
 lirio navarro (c 29) 
 lirio silvestre (c 29, 40, 44, 
86) 
 lirio-amarello (p 29) 
 lirio-martagâo (p 29) 
 lírio-mártago (g 40, p 40) 
 lliri blau (cat 68) 
 lliri morat (cat 29, 68) 
 marcòlic (cat 19, 40, 68, 
86) 
 marcòlic vermell (cat 16, 
68) 
 marcori (cat 40, 68, 86) 
 marcoris (cat 19, 29) 
 mariòlic (cat 68) 
 martagâo (p 29, 31, 35, 40, 
86) 
 martagon (c 62, 87) 
 martagón (ar 107, 110, c 6, 
29, 32, 40, 53, 55, 79, 81, 
86, 109, g 63) 
 martagon comun (c 112) 
 perendos (g 63) 
 perendós (g 29, 40, p 40) 
 perendoso (g 63) 
 prendehueso (g 29) 
 prendoa (g 63) 
 prendóa (g 40, p 40) 
 prendós (g 29, 63) 
 prendoso (g 29, 40, p 40) 
 prendueso (g 29) 
 samarro (v 32) 
 solda consolda (g 10) 
 soldaconsolda (g 10) 
 zitogorri (e 40) 
 zitori (e 86) 
 zitori gorri (e 1) 
 zitori gorria (e 6) 
 zitori-gorri (e 86) 
 zitorigorria (e 51) 
Lilium pyrenaicum Gouan: 
 ajo antosil (c 84) 
 ajo de antojil (c 84) 
 ajo de antosil (c 84) 
 arnica (ar 107, 109) 
 azucena de los Pirineos (c 
6, 109) 
 azucena del Pirineo (c 62) 
 citoria (e 29) 
 consolta (cat 29) 
 consolva (cat 29, 68, 86) 
 flor de lis (c 1, 86) 
 lidio (ar 109) 
 lirio (c 109) 
 lirio del revés (c 29) 
 llirga (cat 16, 29, 68, 86) 
 lliri (cat 29) 
 marcòlic groc (cat 16, 68) 
 vara de San José (b 98) 
 zitori hori (e 1) 
 zitori horia (e 6) 
Limodorum abortivum (L.) 
Sw.: 
 clavell (cat 68, m 17) 
 limodor abortiu (cat 68) 
 planta hambrienta (c 91) 
Limoniastrum monopetalum 
(L.) Boiss.: 
 ajocagripaus (cat 68, 92) 
 ajocatòtils (cat 68) 
 salao (c 27) 
 verdolaga seca (c 27) 
Limonium auriculae-
ursifolium (Pourr.) Druce: 
 acelga espiguera (c 27) 
 flor sin jugo (c 27) 
Limonium biflorum (Pignatti) 
Pignatti: 
 acelga salvaje (c 90) 
Limonium caesium (Girard) 
Kuntze: 
 sopaenvino (c 92) 
Limonium catalaunicum 
(Willk. & Costa) Pignatti: 
 espantarrabosas (ar 38, 
109) 
Limonium delicatulum 
(Girard) Kuntze: 
 acelga seca avejigada (c 
27) 
 ensopegall (cat 68) 
 ensopegalls (cat 27, 112) 
 ensopeguera (cat 68) 
 ensopegueres (cat 27, 
112) 
 espantazorras (ar 65, c 27) 
 nebulosa (cat 68) 
 sebollassa (cat 68) 
Limonium dichotomum (Cav.) 
Kuntze: 
 acelga silvestre (c 27) 
Limonium dufourii (Girard) 
Kuntze: 
 ensopegalls (v 39) 
 saladina (c 39) 
Limonium ebusitanum (Font 
Quer) Font Quer: 
 capitanos (c 99) 
 saladines (m 99) 
 siempreviva (c 99) 
 violetes de la mar (m 99) 
Limonium humile Mill.: 
 limónio (p 31) 
Limonium ovalifolium (Poir.) 
Kuntze: 
 acelga montesina (c 27) 
 acelga salvaje (c 27, 112) 
 espantazorras (ar 38, 65, c 
27) 
 limonio (p 27) 
 oreja sorda (c 27) 
 orelha-d´urso (p 27) 
 sebollassa (cat 68) 
Limonium ruizii (Font Quer) 
Fern. Casas: 
 siempreviva (c 23) 
Limonium sinuatum (L.) Mill.: 
 capitana (c 23, 27, 67) 
 capitanos (c 92, 112) 
 consuelda de Cádiz (c 27) 
 limonio (b 98) 
 mano de hierro (c 27) 
 perpetuas roches (v 27) 
 siempreviva (c 34, 67, 102) 
 siempreviva azul (c 14, 23, 
27, 62, 86, 112) 
 siempreviva de flor (c 27) 
Limonium supinum (Girard) 
Pignatti: 
 acelga lechuguera (c 27) 
 acelga seca (c 27) 
 nebulosa (cat 68) 
Limonium tournefortii (Boiss.) 
Erben: 
 espantazorras (c 90) 
Limonium tremolsii (Rouy) 
Erben: 
 espantazorras (c 112) 
Limonium virgatum (Willd.) 
Fourr.: 
 canadillo real (c 27) 
 capitanos (c 99) 
 ensopeguera de roca (cat 
68) 
 lancilla (c 27) 
 saladines (m 99) 
 siempreviva (c 99) 
 violetes de la mar (m 99) 
Limonium vulgare Mill.: 
 acelga bastarda (c 27) 
 acelga brava (c 27) 
 acelga salada (c 27, g 63) 
 acelga salvaje (c 27, 112) 
 acelga silvestre (c 27) 
 acelga-palma (c 27) 
 behen bermell (cat 27) 
 behen rúbeo (c 27) 
 bem-vermelho (p 27) 
 ben bermello (g 27) 
 ben encarnado (c 27) 
 ben rojo (c 27) 
 colechas (cat 27) 
 colleja de Valencia (c 27) 
 cua d´egua (cat 27, 112, m 
27) 
 cua d´euga (cat 68) 
 ensopegall (cat 68) 
 ensopegalls (cat 27) 
 ensopegueres (cat 27) 
 espantazorras (c 27) 
 limonia (c 27) 
 limoniades (c 27) 
 limonio (c 27) 
 limónio (p 35) 
 limonio maritimo (c 112, g 
63) 
 limonio marítimo (c 27) 
 limonion (c 27) 
 oreja de liebre (c 27) 
 topacà (cat 68) 
 tupacans (cat 68) 
Limonium: 
 cua de cavall (cat 17) 
 estátice (p 35) 
 sempre-viva (p 35) 
 trenca l´olla (cat 24) 
Linaria aeruginea (Gouan) 
Cav.: 
 acicate español (c 27) 
 arenaria (c 37) 
 barba de chivo (c 27) 
 violeta de pastor (c 17) 
Linaria algarviana Chav.: 
 pombinhas (p 31, 35) 
Linaria alpina (L.) Mill.: 
 capillos de Jesús (v 27) 
 linària alpina (cat 68) 
 violeta de glera (ar 109) 
Linaria amethystea (Lam.) 
Hoffmanns. & Link: 
 linaria (c 23) 
 pajarita (c 79) 
Linaria caesia (Pers.) DC. ex 
Chav.: 
 paxariños amarelos (g 63) 
Linaria chalepensis (L.) Mill.: 
 cola de marta (c 27) 
Linaria cymbalaria (L.) Mill.: 
 cimbalaria (c 40, 60) 
 cimbalária (p 40) 
 cymbalaria (p 27) 
 heura de flor (cat 68) 
 hierba del campanario (c 
27, 40) 
 juntapulpa (b 27, c 40) 
 linaria (p 27) 
 murruntza (e 27, 40) 
 palomilla de muro (c 27, 
40) 
 picardia (cat 68) 
 picardía (cat 40) 
 ruínas (p 40) 
Linaria elegans Cav.: 
 mosquitas azules (c 27) 
Linaria hirta (L.) Moench: 
 conejillos (c 9) 
 conejitos (c 27) 
 conejos (c 4) 
 cuernecillos (c 102) 
 dragón (c 102) 
 espuela de toreador (c 27) 
 gallet (v 39) 
 gallitos (c 27) 
 gallos (c 4) 
 meleras (c 27) 
 palomilla (c 9, 27, 39) 
 pan y queso (c 34) 
 vara de San José (c 9) 
Linaria incarnata (Vent.) 
Spreng.: 
 espuela manchada (c 27) 
Linaria lamarckii Rouy: 
 asarina-da-praia (p 31, 35) 
Linaria micrantha (Cav.) 
Hoffmanns. & Link: 
 linaria azul de hoja 
estrecha (c 9) 
Linaria nivea Boiss. & Reut.: 
 ciñiglo (c 103) 
 hierbaluco (c 103) 
 hierbulaco (c 12) 
Linaria pelisseriana (L.) Mill.: 
 espuela de princesa (c 27) 
Linaria platycalyx Boiss.: 
 conejillos (c 4) 
 zapatillas (c 4) 
Linaria repens (L.) Mill.: 
 linaria azul (c 27) 
Linaria saxatilis (L.) Chaz.: 
 cullons de gat (m 27) 
Linaria simplex (Willd.) DC.: 
 linaria amarilla de hoja 
estrecha (c 9) 
Linaria spartea (L.) Willd.: 
 abaleas (c 32) 
 avelino (p 35) 
 balaíno (c 32) 
 balea (c 32) 
 baleo (c 32) 
 baleo montesino (c 23, 32, 
79) 
 espuela de caballero 
amarilla (c 27) 
 herba gesta (g 27) 
 herba gesteira (g 27) 
 lecherina (c 32) 
 linaria de hojas sutiles y 
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flor amarilla (c 27) 
 martelos (g 27) 
 mosquitas doradas (c 27) 
Linaria supina (L.) Chaz.: 
 acicates de Salamanca (c 
27) 
 gallitos (c 23) 
 linaria (c 60) 
 mosquita dorada (c 79) 
 mosquitas doradas de 
España (c 27) 
 violeta de pastor (cat 68) 
Linaria triornithophora (L.) 
Willd.: 
 acicate real (c 27) 
 arreitó (g 63) 
 arroitó (g 63) 
 arroutó (g 63) 
 calzas de cuco (g 10) 
 calzones de cuquiellu (b 
98) 
 conejitos (c 44) 
 cuquiellos (b 59) 
 esporas (g 63) 
 flor del cuquiello (b 59) 
 gallito de monte (c 79) 
 gallitos de monte (c 79) 
 gallos (b 98, c 57, 112, g 
27) 
 galos (g 63) 
 herba caralleira (g 10) 
 linaria (g 63) 
 liñaria (g 63) 
 pajarillos (c 32) 
 pajaritos (c 44, 86) 
 pantaloes de cuco (g 10) 
 pantalois de cuco (g 10) 
 paxariños (g 27, 44, 63) 
 paxariños azuis (g 63) 
 reitó (g 63) 
 routó (g 63) 
Linaria triphylla (L.) Mill.: 
 acicates de Valencia (c 27) 
 bellavista (c 27, 86, 99) 
 bellveurers (m 27) 
 coloma (cat 68, m 27) 
 colomes (m 17) 
 colometes (m 17, 99) 
 conejillos (c 99) 
 conejitos (c 27, 112) 
 conejitos de tres hojas (c 
86) 
 conillers (cat 68) 
 conillet (cat 17) 
 conillets (cat 17, 68, 86) 
 cunillas (cat 27) 
 cunillets (cat 27) 
 espuela a tres (c 17) 
 espuelas a tres (c 27) 
 gallaret (cat 68, 86) 
 gallarets (m 27, 94) 
 gallerets (m 17) 
 linaria de Valencia de tres 
hojas (c 27) 
 maza de oro (c 27) 
 pajarita (c 17) 
 palomina (m 27) 
 sabateta (cat 17) 
 sabatetes (cat 68) 
Linaria tristis (L.) Mill.: 
 acicate del diablo (c 27) 
 bram d´ase (v 27) 
 conejillos (c 4) 
Linaria viscosa (L.) Dum. 
Cours.: 
 canarios trigales (c 4) 
 conejito pegajoso (c 9) 
 mosquitas pegajosas (c 
27) 
Linaria vulgaris Mill.: 
 agitai-belar arrunt (e 1) 
 becerra (c 27) 
 cap de bé (cat 27) 
 gallarets (cat 27) 
 gaticos (v 27) 
 igitei-belar (e 86) 
 linaria (c 27, 60, 87, p 27) 
 linária (p 86) 
 linaria común (c 1, 86, 112) 
 lino montesino (c 27, 86) 
 liñorquia (e 27) 
 llinaria (v 27) 
 llinària (cat 86) 
 osyride (c 27) 
 pajarita (c 60, 86, 87) 
 pajaritas (c 27) 
 palometa (cat 68) 
Linaria: 
 esporas-bravas (p 31, 35) 
 linària (cat 68) 
Lindernia dubia (L.) Pennell: 
 fàbrega (cat 68) 
Linum bienne Mill.: 
 canabeña (g 26) 
 canaveña (g 26) 
 galabera (c 32) 
 karrapusta (e 58) 
 lin (b 32) 
 linaza (c 92) 
 linho-bienal (p 86) 
 linho-bravo (p 31, 35) 
 linho-galego-silvestre (p 
35) 
 linho-gallego-silvestre (p 
26) 
 linillo bravo (c 17) 
 linillo doble (c 17, 26) 
 lino (c 108) 
 lino bienal (c 44, 86) 
 lino bravo (c 23, 26, 32, 58, 
91, 92, 112) 
 lino burdo (c 58) 
 lino de hoja estrecha (c 58) 
 lino silvestre (c 58, 92) 
 linoso (c 32) 
 liño bravo (g 26, 44, 58, 
63, 92) 
 liño silvestre (g 26, 63) 
 liñua (e 92) 
 lli biennal (cat 86) 
 lli bord (cat 92, m 17, 68, 
99) 
 lli de prat (cat 15, 17, 68, 
92) 
 llin (b 32) 
 llino (b 32) 
 llinu (b 32) 
 sino (b 32) 
 sinu (c 32) 
 tsin (b 32) 
 tsinu (b 32) 
Linum campanulatum L.: 
 lino (c 108) 
 lli campanulat (cat 15) 
Linum catharticum L.: 
 canchelagua (c 26) 
 canchilagua (ar 65, 107, c 
7, 26, 112) 
 canchilagues (v 26) 
 cantilagua (ar 65, 107, c 7, 
26, 69, 86, 112) 
 canxalaigua d´Espanya 
(cat 68) 
 canxalaigua de España 
(cat 26) 
 linho-purgante (p 26, 31, 
35, 40, 86) 
 lino (c 108) 
 lino catártico (c 40, 86, 92) 
 lino purgante (c 6, 26, 40, 
60, 62, 86, 87, 90, 92) 
 liño purgante (g 63) 
 lli bord (cat 68, 86) 
 lli bort (cat 26) 
 lli catàrtic (cat 68) 
 llí catàrtic (cat 92) 
 lli purgant (cat 68) 
 llinet purgant (cat 15, 16, 
40, 68, 86) 
Linum maritimum L.: 
 lino (c 108) 
 lino de salobral (c 69) 
 lino marítimo (c 26, 91) 
 lino silvestre de flor 
amarilla (c 17, 26) 
 lli (m 17) 
 lli marítim (cat 15, 68) 
 llí maritim (m 26) 
Linum narbonense L.: 
 espuela de caballero (c 37) 
 linaza (c 76) 
 lino (c 17, 20, 32, 76, 108) 
 lino azul (c 9, 32, 69, 75, 
79, 86, 101) 
 lino azul silvestre (c 79) 
 lino azulado (c 55) 
 lino bravo (c 4, 26, 32, 39, 
60, 69, 90, 91, 112) 
 lino morado (c 26) 
 lino silvestre (c 26) 
 lli (m 17) 
 lli de Narbona (cat 15, v 
39) 
Linum perenne L.: 
 lli austríac (cat 15) 
Linum perenne subsp. 
alpinum (Jacq.) 
Ockendon: 
 lino (c 108) 
 lli alpí (cat 68) 
Linum strictum L.: 
 linillo (c 9) 
 lino (c 86, 99, 108) 
 lli de flor groga (m 99) 
 llinet estricte (cat 15, 68, v 
39) 
 llinet stricte (cat 92) 
Linum suffruticosum L.: 
 boja blanca (c 102) 
 botgeta (v 76) 
 botgeta blanca (v 76) 
 botja amarga (v 76) 
 botja blanca (v 76) 
 botja borda (v 76) 
 botja de la flor blanca (v 
76) 
 cabrera (v 26) 
 campanita (c 73) 
 campanitas (c 73) 
 engaña pastors (v 26) 
 lino (c 108) 
 lino albar (c 26) 
 lino armado (c 26) 
 lino blanco (c 9, 26, 39, 47, 
55, 60, 62, 69, 71, 75, 86, 
90, 112) 
 lino de flores blancas y 
grandes (c 26) 
 lino de monte (c 79) 
 lino leñoso (c 26) 
 lino silvestre agudo (c 26) 
 lli cabrera (cat 86) 
 llí cabrera (v 26) 
 lli sufruticós (cat 15) 
 maleïda (cat 86, v 39) 
 manto de la Mare de Déu 
(v 76) 
 manto de la Virgen (c 11) 
 pañales de la Virgen (c 11) 
 yerba sanjuanera (c 26) 
Linum suffruticosum subsp. 
salsoloides (Lam.) Rouy: 
 linillo rizado (c 26) 
 lino (c 108) 
Linum tenue Desf.: 
 ajedrea (c 37) 
 lino amarillo (c 9, 26) 
 lino real (c 26) 
 lli tènue (cat 15) 
Linum tenuifolium L.: 
 blancafina (cat 68) 
 botja (cat 68) 
 cabrera (v 68) 
 flor de la Mare de Déu (cat 
68) 
 flor de Senyora (cat 68) 
 flor sense virtut (cat 68) 
 glop-de-neu (cat 68) 
 herba santjoanera (cat 68) 
 herba sense virtut (cat 68) 
 linillo florido (c 26) 
 linillo silvestre (c 26) 
 lino de hoja estrecha (c 7) 
 lino de hoja tenue (c 86) 
 lino delgado (c 26) 
 lino seco (c 26) 
 lino silvestre (c 7) 
 lino silvestre de hoja 
estrecha (c 26) 
 lli armat (cat 68) 
 lli blanc (cat 15, 68) 
 lli blanc menut (cat 15) 
 lli cabrer (cat 68) 
 lli de cabrera (cat 68) 
 lli maleït (cat 68) 
 lli salsoloide (cat 68) 
 maleïda (cat 16, 24, 68) 
Linum trigynum L.: 
 lino (c 108) 
 lino amarillo (c 79) 
 lino de flor amarilla (c 17, 
26, 99) 
 lino de Madrid (c 17, 26) 
 liñua (e 26) 
 lli de flor groga (m 17, 68, 
99) 
 lli gàl·lic (cat 15) 
 llinet gàl·lic (cat 68) 
Linum usitatissimum L.: 
 aborio (p 17) 
 aborr liño (e 17, 40) 
 agorr (e 40) 
 agorr liño (e 17, 40) 
 amillu (e 40) 
 arruma (e 40) 
 axume liño (e 40) 
 bagazo (g 10) 
 bagos-de-linhaça (p 93) 
 baragaño (g 10) 
 bri (cat 68) 
 ehun linu (e 1) 
 ehungintzarako linu (e 1) 
 garrapusta (e 40) 
 grana de llinosa (cat 19) 
 herba feridora (cat 19, 83) 
 karranka (e 40) 
 karrapusta (e 40) 
 larraputs (e 40) 
 li (e 26, 40) 
 liho (e 26, 40) 
 lihoa (e 26) 
 linabera (e 40) 
 linaberatx (e 40) 
 linaberri (e 40) 
 linagorr (e 40) 
 linaza (ar 108, 110, c 13, 
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38, 50, 72, 76, 82, 84, 87) 
 linho (p 17, 21, 26, 31, 35, 
40, 86) 
 linho-da-terra (p 26, 35) 
 linho-do-inverno (p 35) 
 linho-galego (p 35) 
 linho-gallego (p 26) 
 linho-mourisco (p 26, 35) 
 lino (ar 64, 65, b 98, c 7, 
11, 13, 17, 21, 26, 34, 38, 
40, 46, 50, 53, 57, 58, 66, 
72, 82, 84, 86, 87, 96, 103, 
108, 112, e 40, g 10) 
 lino abertizo (c 26) 
 lino cerradizo (c 26) 
 lino común (c 69, 71, 85, 
90) 
 lino corredizo (c 17) 
 lino de Andalucía (c 26) 
 lino gallego (c 17, 26) 
 lino hortense (c 26) 
 lino oleaginoso (c 1) 
 lino purgante (ar 107, 108, 
110) 
 lino textil (c 1, 6, 79) 
 linós (v 76) 
 linosa (ar 38, 110) 
 linu (b 59) 
 liñaza (g 10) 
 liño (e 40, 86, g 26, 63) 
 liño manso (g 63) 
 liñoa (e 26) 
 lli (cat 19, 24, 26, 40, 68, 
77, 83, 86, 112, m 17, 26, 
94, v 76, 85) 
 lli ver (cat 15) 
 llin (cat 68) 
 llín (b 46) 
 llinet (cat 26, 40, 68, 83, 
86) 
 llinós (v 76) 
 llinosa (ar 38, cat 18, 19, 
83) 
 lu (e 40) 
 martxoliño (e 40) 
 negu liño (e 40) 
 olio-linu (e 1) 
 sementes-de-linhaça (p 
93) 
 urri liño (e 40) 
 zuntz-linu (e 1) 
 zuntz-linua (e 6) 
Linum viscosum L.: 
 lino (c 108) 
 lino viscoso (c 86) 
 lli viscós (cat 15) 
Liriodendron tulipifera L.: 
 árbol de las tulipas (c 112) 
 árvore-do-ponto (p 35) 
 idi-bihotz-arbola (e 1) 
 tulipanero (c 112) 
 tuliparbola (e 1) 
 tulipeiro (p 35) 
 tulipeiro-da-virgínia (p 35) 
 tuliper de Virgínia (cat 68) 
 tulipera de Virgínia (cat 68) 
 tulipero (c 112) 
 tulipero de Virginia (c 1, 
53, 62) 
Listera cordata (L.) R. Br.: 
 listera cordifòlia (cat 68) 
Listera ovata (L.) R. Br.: 
 bifolio (c 29) 
 eléboro blanco (c 29) 
 yerba de dos hojas (c 29) 
Lithodora diffusa (Lag.) I.M. 
Johnston: 
 carrasquilla azul (c 46) 
 chupamel (p 5) 
 chupa-mel (p 5) 
 embudetes (g 63) 
 erva-das-sete-sangrias (p 
31, 35) 
 erva-perlada (p 35) 
 gareña (b 46) 
 herba das doas (g 44) 
 herba das roas (g 63) 
 herba das sete sangrías (g 
63) 
 hierba de las siete 
sangrías (c 91) 
 lágrimas (p 35) 
 mijo del sol (c 44) 
 planta de las siete virtudes 
(c 84) 
 sargaça-bastarda (p 35) 
 sargaça-hispida (p 35) 
 sargacinho (p 31, 35) 
 siete sangrías (c 84) 
 tomillo (b 98) 
 tomillu (b 98) 
 tumillu (b 98) 
 yerba de las siete sangrias 
(c 14, 112) 
 yerba de las siete sangrías 
(c 57) 
Lithodora fruticosa (L.) 
Griseb.: 
 anguina (c 112) 
 aserrones (c 34) 
 asperilha (p 86) 
 asperilla (c 66, 91) 
 asperón (ar 109, c 55, 66, 
76, 78, 101, 102) 
 asperones (c 23, 34, 45, 
90) 
 asprilla (ar 65, c 112) 
 aspró (cat 16) 
 axeri-buztan (e 86) 
 bocheta (ar 65, c 112) 
 botges (v 76) 
 botgeta de la sang (v 76) 
 botgeta de siete sangrías 
(v 76) 
 botgeta gangrenosa (v 76) 
 botja (v 76) 
 botja de sang (v 76) 
 botja sanguinària (v 76) 
 camedros (ar 38) 
 chupamieles (ar 107, 109, 
c 23, 102) 
 embasadorés (ar 38, 109) 
 embasadoréz (ar 38) 
 esmermasangre (ar 107, 
109, 110) 
 esperelda (ar 109) 
 esperella (ar 107, 109, 
110) 
 estremoncillo (ar 110) 
 estremonzillo (ar 107, 109) 
 gayuba (c 37) 
 herba blava (v 76) 
 herba de cinco sanias (v 
76) 
 herba de la botgeta (v 76) 
 herba de la botja (v 76) 
 herba de la inflamació (v 
76) 
 herba de las set sangrias 
(c 112) 
 herba de les set sagnies (v 
71) 
 herba de les sets sagnies 
(cat 86) 
 herba de sang (v 76) 
 herba de sanies (v 76) 
 herba de set sangries (v 
39, 76, 85) 
 herba de set sanies (v 76) 
 herba de setge (v 76) 
 herba de siete sanies (v 
76) 
 herba rasposa (v 76) 
 herba rasposeta (v 76) 
 herba sanguinària (v 76) 
 herbeta de la sang (cat 86, 
v 25) 
 herbeta la sang (v 25) 
 hierba de la sange (c 67) 
 hierba de la sangre (c 34, 
37, 52, 66, 76, 78, 102) 
 hierba de las siete 
sangrías (c 4, 6, 34, 38, 
45, 52, 62, 66, 69, 71, 76, 
78, 79, 86, 90, 91, 96, 101, 
109) 
 hierba de set sangries (v 
76) 
 hierba de set sanies (v 76) 
 hierba de siete sangrías (c 
33, 76) 
 hierba de siete sangries (v 
76) 
 hierba de siete senias (v 
76) 
 hierba escasanies (v 76) 
 hierba la sangre (c 37, 76, 
78) 
 hierba la sangre basta (c 
78) 
 hierba sangre (c 102) 
 mata de la sangre (c 78) 
 mermasangre (ar 38, 107, 
109, 110) 
 mermasangres (ar 38) 
 rascaviejas (c 34, 102) 
 sal sanias (v 76) 
 salsalies (v 76) 
 salsamanias (v 76) 
 sanguinaria (c 39, 66, 69, 
71, 85, 87, 112) 
 sanguinària (cat 86) 
 set sangries (v 76) 
 siete sandías (c 76) 
 siete sangrías (c 76) 
 sietesangrías (ar 38, 109) 
 tomillo asperón (c 34) 
 tomillo de la sangre (c 72) 
 tomillo rascaviejas (c 34, 
102) 
 uva de oso (c 37) 
 yerba de la sangre (c 37, 
67, 78) 
 yerba de las siete sangrías 
(c 87, 112) 
 yerba de siete sangrías (ar 
64, 65, 107) 
 yerba la sangre (c 37) 
 zamarrilla (c 37) 
Lithodora oleifolia (Lapeyr.) 
Griseb.: 
 gasca (cat 16) 
Lithodora prostrata (Loisel.) 
Griseb.: 
 bocheta (ar 27) 
 braña (g 27) 
 carpaza negral (g 27) 
 carqueixa (g 27) 
 carrasquilla azul (g 27) 
 erva-das-sete-sangrias (p 
93) 
 erva-das-sete-sangrías (p 
27) 
 erva-sargacinha (p 93) 
 flor do cuco (g 27) 
 lenguaza portuguesa (c 
27) 
 saragaça (p 27) 
 saragaça-bastarda (p 27) 
 sargaça-hispida (p 27) 
 sargacinha (p 93) 
 yerba de las siete sangrías 
(c 27) 
Lithospermum fruticosum L.: 
 anguina (cat 40, 68, v 27) 
 asperón (c 27, cat 40) 
 asprilla (c 27, 40, v 24, 68) 
 aspró (cat 68) 
 bocheta (c 27) 
 botgeta (cat 68) 
 cua de gat (cat 68) 
 embudets (cat 68) 
 erva-das-sete-sangrías (p 
27) 
 herba aspra (cat 68) 
 herba de las set sangrías 
(cat 27) 
 herba de les set sagnies 
(cat 68, v 24) 
 herba de les set sangnies 
(cat 40) 
 herba sangonera (cat 68) 
 herba sanguinària (cat 24, 
68) 
 herbeta de la sang (cat 40, 
v 24, 68) 
 hierba de las siete 
sangrias (c 82) 
 hierba de las siete 
sangrías (c 40) 
 mill bord (v 68) 
 mill bort (v 27) 
 peu de colom (cat 68) 
 rabo de gato (v 27) 
 sanguinària (cat 40, 68) 
 sanguinaria blava (v 27) 
 sanguinària blava (cat 68) 
 sanguinària de flor blava 
(cat 40) 
 sanguinaria de flor vermell 
(cat 27) 
 sanguinària de flor 
vermella (cat 40, 68) 
 tamarguera dura (c 27) 
 tomargueira (p 27) 
 yerba de las siete sangrías 
(c 27) 
Lithospermum officinale L.: 
 aljofar (p 31) 
 aljófar (c 17, 92, p 27, 35) 
 aljôfar (p 40) 
 aljofareira (g 17, 40, p 17, 
27, 40) 
 aljófares gruesos (c 27) 
 artatxiki (e 40, 86) 
 artoxe (e 40) 
 artoxehe (e 40) 
 cua de gat (cat 17) 
 entortijada pajiza (c 27) 
 erva-das-doas (p 27, 40) 
 grana dura (cat 68) 
 granos de amor (c 17, 27, 
40, 57, 86, 87, 92, 99, 112) 
 herba das doas (g 40) 
 herba de l´ull del sol (cat 
77) 
 herba de la pedra (cat 19) 
 herba de la pedreta (cat 
18, 19, 83) 
 herba de les pedres (cat 
77) 
 herba de pedra (cat 77) 
 herba del mal de pedra 
(cat 19) 
 herba pedrera (cat 19, 77, 
83) 
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 herba sanguinaria (cat 86) 
 herba sanguinària (cat 40) 
 hierba granada (ar 110) 
 ierba granada (ar 107) 
 izkiribeltz (e 40) 
 lágrimas de David (c 27, 
40, 86) 
 litospermo (c 87) 
 litospermo menor (c 7) 
 migronà (cat 19) 
 mijo de sol (c 6, 38, 40, 62, 
66, 71, 86, 92) 
 mijo del sol (c 14, 17, 27, 
40, 57, 69, 87, 99, 112) 
 mijo del sol mayor (c 27) 
 mijo del sol menor (c 27) 
 milho-do-sol (p 27, 40, 86) 
 mill (cat 83) 
 mill bord (cat 40, 68) 
 mill bort (cat 112, m 27) 
 mill de sol (cat 16, 38, 40, 
68, 86, v 71) 
 mill del sol (cat 19, 27, 77, 
92, 112) 
 mill gruà (cat 40, 68, 83) 
 mill gruer (cat 68) 
 mill roquer (cat 19, 68) 
 mill solar (cat 68) 
 mill-del-sol (cat 68) 
 montruso (e 27, 92) 
 perlina (c 17, 27, 40, 66, 
92) 
 pérola (g 40, p 40) 
 perola-erva (p 27) 
 peroleira (g 40, p 27, 40) 
 planta per al mal de pedra 
(cat 19) 
 sanguinària (cat 68) 
 té (ar 107, 110, c 40, 66, 
84, 86, cat 40, 68) 
 té blanco (c 84) 
 te de barranco (ar 38) 
 té de barranco (ar 109) 
 te de Benás (ar 107) 
 té de Benás (ar 109) 
 té de Benasque (c 1, 27, 
40, 86) 
 te de camí (cat 68) 
 te de gra (cat 68) 
 te de güerta (ar 38) 
 té de huerta (ar 109, c 84) 
 te de la Birjen (ar 107) 
 te de la Virgen (ar 110) 
 té de la Virgen (ar 109) 
 té de Miranda (c 40) 
 te de perla (ar 38, 107, 
110) 
 té de perla (ar 109) 
 te de zequia (ar 38) 
 té de zequia (ar 109) 
 te en grano (ar 107, 110) 
 té en grano (ar 109) 
 té fino (ar 109) 
 te negro (ar 107, 110) 
 té negro (ar 109) 
 te perladun (e 1) 
 te perladuna (e 6) 
 te purgante (ar 107, 110) 
 té purgante (ar 109) 
 teá (e 92) 
 te-perladuna (e 92) 
 yerba granada (ar 109) 
Lithospermum oleifolia 
(Lapeyr.) Griseb.: 
 gasca (cat 68) 
Lithospermum tinctorium 
Spreng.: 
 algamula real (c 14) 
Littorella uniflora (L.) Asch.: 
 llanten (c 57) 
Lobelia dortmanna L.: 
 matacaballos de agua (c 
86) 
Lobelia inflata L.: 
 lobélia (p 35) 
 tabaco-indiano (p 35) 
Lobelia urens L.: 
 cabreira (g 40, p 40, 86) 
 cardenala (c 28) 
 escurripa (c 44, g 28, 40, 
63, p 40) 
 lobelia (c 91) 
 lobélia-acre (p 35) 
 lobélia-queima-língua (p 
35) 
 lobélia-urente (p 35) 
 mata caballos (c 91) 
 matacaballos (c 4, 6, 28, 
40, 44, 60, 62, 66, 86, 87) 
 matacabalos (g 63) 
 matacavallo (p 28) 
 queimalengua (p 28) 
 queimalingua (g 63) 
 queima-lingua (g 40, p 40, 
86) 
 quemalengua (c 66) 
Lobularia maritima (L.) Desv.: 
 açafate-de-prata (p 35) 
 alís de mar (cat 17) 
 aliso de mar (c 17, 26, 87, 
99) 
 barba blanca (c 17) 
 broqueletes anchos (c 17, 
26) 
 broqueletes de dama (c 
17, 26) 
 broqueletes de plata (c 17, 
26) 
 caps blanchs (cat 112) 
 caps blancs (cat 15, 16, 
17, v 71) 
 erva-blanca (p 26) 
 escudinha (p 17, 26, 31, 
35) 
 herba blanca (c 23, cat 17, 
112, v 39, 85) 
 herba de l´aliacrà (v 76) 
 herba gafarronera (cat 17) 
 herba pixenera (cat 17) 
 hierba blanca (c 66) 
 latxortena (e 1, 6) 
 mastuerzo (c 66) 
 mastuerzo marino (c 39, 
69, 85) 
 mastuerzo marítimo (c 1, 
6, 17, 23, 26, 66, 71, 75, 
86, 99) 
 miramar (cat 17) 
 morrisá bord (m 26) 
 morrissá bord (m 94) 
 murrisà (cat 17) 
 proqueletes anchos (c 99) 
 proqueletes de dama (c 
99) 
 proqueletes de plata (c 99) 
 rabanell (v 76) 
 rabanellet (v 76) 
 sempreenflor (cat 17) 
 siempre en flor (c 66) 
 xuclamel (cat 17) 
Loeflingia hispanica L.: 
 loeflíngia (cat 68) 
Logfia arvensis (L.) Holub: 
 herba cotonera (cat 16, 68) 
 padre e hijos (c 28, 91, 
112) 
Logfia gallica (L.) Coss. & 
Germ.: 
 erva-do-picanço (p 93) 
 yerba para las calenturas 
(c 28) 
Logfia minima (Sm.) Dumort.: 
 tacillas de algodón (c 28) 
Loiseleuria procumbens (L.) 
Desv.: 
 azalea procumbent (cat 
68) 
 azalea rastrera (c 109) 
 herba de la grava (cat 68) 
 herba de la pedra (cat 77) 
 herba del mal de pedra 
(cat 68) 
 herba paserella (cat 68) 
 herba pedrera (c 28) 
Lolium multiflorum Lam.: 
 alcacer (b 59) 
 azevém (p 31) 
 ballico (c 8, 46) 
 ballico de Italia (c 29) 
 ballicu (b 59) 
 balliquín (b 46) 
 erva-castelhana (p 31) 
 herba de Vigo (g 63) 
 lolloa (e 51) 
 moreira (g 63) 
 raigrás (ar 109) 
 raigràs italià (cat 16, 68) 
 ray-grass italiano (c 96) 
 vallico (c 4) 
 xoio (g 63) 
Lolium perenne L.: 
 aballico (c 32) 
 alcacer-de-muro (p 29) 
 amargall (g 29) 
 avea-de-muro (p 29) 
 azevem (p 29) 
 ballico (ar 109, b 98, c 17, 
20, 29, 32, 37, 46, 79, 81, 
84, 92, 96, g 63) 
 ballico de ratas (c 29) 
 ballico loco (c 14) 
 ballico perenne (c 62) 
 ballicu (b 98) 
 ballicu villanu (b 98) 
 balliqui (b 46) 
 ballisco (c 32, 73) 
 balluco (c 84) 
 ballueca (c 20, 32) 
 buélago (c 32) 
 buéligo (c 32) 
 buelo (c 32) 
 césped (c 32) 
 césped inglés (c 87) 
 cominillo (c 32, 81) 
 erva-da-semente (p 29) 
 espiga monda (c 29) 
 gallico (c 32) 
 herba de Vigo (g 92) 
 hierba triguera (c 32) 
 joio-silvestre (p 29) 
 jolio (c 29) 
 joyo (c 17, 29, g 29) 
 joyo bravo (c 29) 
 joyo silvestre (c 29) 
 joyo-vivace (p 29) 
 juyo (g 29) 
 lastón (c 29) 
 llollobelar ingeles (e 1) 
 llollo-belarra (e 92) 
 lolloa (e 29, 92) 
 luejo (c 29) 
 marfull (m 17) 
 margai (cat 92, m 17) 
 margal (c 81) 
 margall (ar 107, 109, cat 
16, 19, 68, g 29, m 92, v 
29, 71) 
 margall trepitjat (cat 68) 
 margallo (ar 29, 107, 109) 
 margay (m 29) 
 margüello (ar 107, 109) 
 phenix (p 29) 
 rabo (g 63) 
 raigrás (ar 109, b 98, c 32) 
 raigràs (cat 19, 68) 
 raigràs anglès (cat 16, 68) 
 raigrás inglés (c 32, 81) 
 raigraz-dos-inglezes (p 29) 
 raygras (c 10) 
 ray-gras (c 32, 69, 71) 
 raygrás (c 32) 
 raygras inglés perenne (c 
1) 
 ray-grass (c 62, 87, 92) 
 ray-grass inglés (c 96) 
 reigrás (b 98) 
 reigrasse-dos-ingleses (p 
31) 
 soyo (c 32) 
 soyo bravo (c 32) 
 vallico (c 4, 9, 17, 20, 29, 
32, 44, 49, 60, 81, 87, 92) 
 xoio (g 44, 63) 
 xoyo (g 29, 92) 
 yoyo (c 32) 
Lolium remotum Schrank: 
 babayos (b 29) 
Lolium rigidum Gaudin: 
 aballico (c 11) 
 amargal (c 88) 
 amargall (cat 68) 
 amargay (m 94) 
 avallico (c 11, 12, 103) 
 ballico (c 11, 34, 72) 
 ballisco (c 73) 
 ballo (c 88) 
 fenals (cat 19) 
 herba de ca (m 68) 
 herba prima (m 68) 
 lueño (ar 38) 
 maragall (cat 68) 
 margal (c 88) 
 margall (ar 38, cat 19) 
 margall dret (cat 16, 68, v 
71) 
 margallo (ar 29, 38, 64, 65, 
109) 
 margay (m 94) 
 rabillo (c 13) 
 raigrás (ar 109) 
 raigràs (cat 19) 
 senipoll (cat 68) 
 vallico (c 11, 12, 37, 69, 
71, 102, 103) 
Lolium temulentum L.: 
 adaza (ar 107) 
 agram bord (cat 68) 
 balanco (c 32) 
 baliyo (c 32) 
 ballico (c 29, 32) 
 balluarta (ar 107, 109) 
 barrachuela (c 60) 
 benaloca (c 32) 
 bidaga (ar 107) 
 biraca (ar 107, 109) 
 biraga (ar 32, 107, 109) 
 borrachera (c 29, 40, 92) 
 borrachuela (c 29, 40, 92) 
 buélago (c 32) 
 buéligo (c 32) 
 buélligo (c 32) 
 buelo (c 32) 
 càgola (cat 40, 68) 
 cizania (c 40) 
 cizânia (p 17, 40) 
 cizaña (c 1, 4, 17, 32, 40, 
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53, 60, 62, 66, 69, 71, 79, 
92, 109, g 63) 
 cizaña común (c 96) 
 codeta (ar 40, 64, 65, 107, 
c 29) 
 cogul (ar 107) 
 cominillo (c 29, 40) 
 espantapájaros (c 32) 
 full (v 71) 
 garizoro (e 40) 
 grama triguera (c 29) 
 güergo (ar 109) 
 hierba castellana (c 91) 
 hierba forrajera (c 32) 
 hierba triguera (c 32) 
 hilindi (e 40) 
 hiraka (e 1, 40) 
 ilindi (e 40) 
 iracá (e 29) 
 iraka (e 17, 40) 
 iralka (e 40) 
 jisca (ar 107, 109) 
 joio (c 17, g 40, p 29, 31, 
35, 40) 
 jolio (c 32) 
 joyo (c 17, 29, 40, 60, 62, 
87, 91, p 29) 
 jui (cat 92, m 17) 
 jull (cat 16, 19, 24, 29, 40, 
68, 92, m 17, v 29) 
 juy (cat 29, m 29, 94) 
 libraka (e 40) 
 lliojo (c 32) 
 llojo (c 32) 
 llollo (ar 107, 109, c 54, e 
40) 
 lluejo (c 13, 32) 
 lluello (ar 107) 
 lluelo (ar 109) 
 llull (ar 107) 
 lolloa (e 29, 92) 
 luejo (c 32) 
 luello (ar 107, 109) 
 lunejo (c 32) 
 margall (v 29) 
 meruxa (b 32) 
 negrillo (c 60, 92) 
 niebla (c 60) 
 olabeorr (e 40) 
 olabeurr (e 40) 
 orxa (g 63) 
 pintamonas (c 60) 
 rabillo (c 17, 29, 54, 62, 
91) 
 ramillo (c 40) 
 ratja (cat 68) 
 royada (c 60) 
 sisanya (cat 29) 
 siserón (c 32) 
 sollo (c 32) 
 tabaco (c 60) 
 tarela (g 40, 63, p 40) 
 vallico (ar 65, c 29) 
 vallico falso (c 29) 
 vellico (c 32) 
 viraga (ar 64, 65, c 29, 40, 
92) 
 xoio (g 40, 63, p 40) 
 xoyo (g 92) 
 yoyo (c 32) 
 yoyos (c 32) 
 zalquea (e 29) 
 zitzània (cat 24, 40, 68, m 
17) 
 zizania (c 29, 40, cat 40) 
 zizania-bastarda (p 29) 
 zizaña (c 29, 40, 87, cat 
24, m 29) 
 zizaña común (c 17) 
 zizaña de la cebada (c 29) 
 zizaña del trigo (c 29) 
 zoragarri (e 40) 
 zoragarria (e 29, 51, 92) 
Lolium: 
 erva-galega (p 35) 
 gazâo (p 35) 
 llollo belarra (e 6) 
 reigrás (p 35) 
 reigrás-perene (p 35) 
 relva-inglesa (p 35) 
Lonicera alpigena L.: 
 diter (cat 68) 
 dités (cat 28) 
 gósul (cat 28) 
 madreselva (c 109) 
 xuclamel alpigen (cat 68) 
Lonicera arborea Boiss.: 
 madreselva (c 37, 72) 
 madreselva arbórea (c 9, 
45) 
 maiselva (c 72) 
Lonicera biflora Desf.: 
 lligabosc biflor (cat 68) 
 lligabosc valencià (cat 24, 
68) 
 xuclamel biflor (cat 68) 
 xuclamel valencià (cat 68) 
Lonicera caprifolium L.: 
 atxapar perfoliatu (e 1) 
 auntz-osto (e 86) 
 bayuba (g 28) 
 bermigarcía (e 28) 
 cabrifolia (g 28) 
 cadrifolio (g 28) 
 caprifolio (c 28) 
 chuchamel (p 28) 
 chupamel (p 28) 
 chupamiel (c 28) 
 corriola (g 28) 
 dolçamel (cat 68, 86) 
 dolçamel de jardí (cat 68) 
 dolsamel (cat 28) 
 escornacabras (g 28) 
 ezker-aien (e 86) 
 gallets (cat 28) 
 gaudaña (g 28) 
 gavarrera (v 28) 
 lligabosc (cat 18, v 85) 
 lligabosc de jardí (cat 68, 
92) 
 madreselva (c 7, 28, 60, 
62, 85, 87, 91, 112) 
 madreselva común (c 86) 
 madreselva horadada (c 
28) 
 madreselva morisca (c 28) 
 madreselva perfoliada (c 1, 
86) 
 madresilva (g 28, p 28) 
 madresilva-das-seves (p 
28) 
 madressilva (p 86) 
 madressilva-dos-jardins (p 
35) 
 madresylva (p 28) 
 madresylva-caprina (p 28) 
 madriselva (v 28) 
 maniselva (v 28) 
 maniselva de bosch (v 28) 
 mare del bosch (cat 28) 
 mareselva (cat 18, 28, 86) 
 mareselva de jardí (cat 68) 
 pata de cabra (c 28) 
 rodillera (g 28) 
 salgueira (g 28) 
 saltaseves (g 28) 
 subideira (g 28) 
 suegra y nuera (c 28) 
 sugamel (g 28) 
 sugames (g 28) 
 xuclamel (cat 28) 
Lonicera etrusca G. Santi: 
 atxaparra (e 6) 
 bayuba (g 28) 
 bermigarcía (e 28) 
 cabrifolia (g 28) 
 cabrinfollo (g 63) 
 cadrifolio (g 28) 
 camisicas de la Virgen (c 
54) 
 caprifolio (c 28, 60) 
 chuchamel (p 28) 
 chuntamanetas (ar 38, 
109) 
 chupamel (p 28) 
 chupamiel (c 28) 
 corriola (g 28) 
 dolsamel (cat 28) 
 escornacabras (g 28) 
 gallarets (cat 28) 
 galleret (cat 68) 
 gallet (v 68) 
 galletera (cat 68) 
 gallets (cat 28) 
 gall-galleret (cat 68) 
 garanda (cat 28) 
 gaudaña (g 28) 
 gavarrera (v 28) 
 herba de cherrinas de gat 
(ar 109) 
 lligabosc (cat 19) 
 lligabosc etrusc (cat 24, 
68) 
 madreselba (ar 107, e 54) 
 madreselva (ar 64, c 4, 6, 
9, 14, 23, 28, 33, 47, 55, 
57, 60, 79, 86, 87, 91, 109, 
112) 
 madreselva horadada (c 
28) 
 madreselva morisca (c 28) 
 madresilva (g 28, 63, p 28) 
 madresilva-das-seves (p 
28) 
 madressilva-caprina (p 31, 
35) 
 madresylva (p 28) 
 madresylva-caprina (p 28) 
 madriselva (cat 28, v 28) 
 maniselva (v 28) 
 maniselva de bosch (v 28) 
 manitas de la Virgen (c 60) 
 manos de Dios (c 60) 
 mare del bosch (cat 28) 
 mareselva (cat 28, 68, 86) 
 mariselva (c 47, 60, 84) 
 matacrabits (ar 109) 
 máusa (e 54) 
 parra silvestre (c 60) 
 pata de cabra (c 28) 
 pata de gallo (ar 38, 109) 
 pebera (ar 38, 109) 
 pebet de Dios (ar 38, 109) 
 pegués de Dios (ar 38) 
 rodillera (g 28) 
 salbamans (ar 109) 
 salgueira (g 28) 
 saltaseves (g 28) 
 subideira (g 28) 
 suegra y nuera (ar 107, c 
23, 28) 
 sugamel (g 28) 
 sugames (g 28) 
 unflabou (cat 68) 
 xuclamel (cat 28, 86) 
 xuclamel etrusc (cat 68) 
 xuclameldu (cat 68) 
 yerba de cherrinas de gat 
(ar 38) 
 zapatera (ar 38, 109) 
 zapatillas de la Virgen (c 
60) 
Lonicera implexa Aiton: 
 atxapar mediterraneo (e 1) 
 atxapar mediterraneoa (e 
6) 
 baladre (cat 68) 
 baladre bord (cat 68) 
 banya de cabra (cat 17, 
68) 
 calzas (c 17) 
 chupaores (c 13) 
 dedicos de la Virgen (c 69) 
 didalets de la Mare de Déu 
(cat 17, 68) 
 ditets de la Mare de Déu 
(cat 68) 
 dolçamel (cat 17, 68, 92) 
 dulcamara (c 28) 
 galleret (cat 68) 
 gallinassa (cat 68) 
 garanda (cat 28) 
 gavarrera (m 17, 28, 68, 
92, 94) 
 herba Sant Joanera (v 76) 
 lligabosc (cat 17, 19, 68, 
86, 92, v 39, 76, 85) 
 lligabosc mediterrani (cat 
24, 68) 
 lligabosca (cat 19) 
 lligabosch (cat 28) 
 madreselba (ar 107) 
 madreselva (ar 65, c 4, 13, 
17, 19, 22, 33, 34, 37, 39, 
43, 47, 52, 69, 73, 85, 86, 
90, 91, 92, 99, 102, 109) 
 madre-selva (ar 64) 
 madreselva forrada (c 28) 
 madriselva (m 28) 
 mamallera (m 17) 
 mamellera (c 86, m 17, 28, 
68, 92, 99) 
 maniselva (v 68) 
 mare del bosc (cat 68) 
 mareselva (cat 17, 28, 68, 
86) 
 mare-selva (m 17, 92, 99) 
 marisela (c 73) 
 mariselva (c 47, 73, cat 68) 
 marisielva (c 103) 
 mataselva (m 68) 
 rotaboc (cat 68, m 17, 99) 
 rotaboch (m 28) 
 rotabosc (m 92) 
 sabatetes (v 68) 
 sanjuanero (c 37) 
 santjoanera (cat 17, 68) 
 xuclamel (cat 19, 28, 68, 
86, m 17, 28, 92, 99, v 25) 
 zapaticos (c 1, 6, 17, 92) 
 zapaticos y calzas (ar 28, 
65) 
 zapatillas (c 28) 
 zapatitos (c 68, 86) 
Lonicera japonica Thunb.: 
 atxaparra (e 6) 
 lligabosc japonès (cat 68) 
 madreselva (c 6, 33, 72, 
102) 
 xuclamel japonès (cat 68) 
Lonicera nigra L.: 
 gatserí (cat 28) 
 gatzerí (cat 68) 
 madreselva (c 109) 
 tintillaina borda (cat 68) 
 xuclamel negre (cat 68, 92) 
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Lonicera periclymenum L.: 
 altasebe (g 63) 
 basoetako atxapar (e 1) 
 basoetako atxaparra (e 6) 
 basoetako-atxaparra (e 92) 
 belortera (b 98) 
 belortu (b 98) 
 bermigarcia (e 92) 
 bermigarcía (e 28) 
 bermigareia (e 51) 
 bidaqueira (c 32) 
 bigorda (g 44, 63) 
 bigordo (g 63, 92) 
 cabrafolla (g 63) 
 cabrifollo (g 63) 
 cabrinfolla (g 63) 
 cabrinfollo (g 63) 
 chuchamel (g 44, 63, 92) 
 chupamiel (c 28) 
 corriola (g 10) 
 curriola (g 63) 
 descuernacabras (c 32) 
 dolçamel (cat 68) 
 dolsamel (cat 28) 
 enredadera (b 59, 98) 
 enredadera silvestre (c 32) 
 escuernacabras (c 32) 
 esquer ayena (e 28) 
 ezkerra-ayena (e 92) 
 gallarets (cat 28) 
 galleret (cat 68) 
 gallets (cat 28) 
 garnicela (g 63) 
 herba salgueira (g 44, 63, 
92) 
 hierba enredadera (c 32) 
 lligabosc (cat 19, 68, 83, 
86) 
 lligabosc atlàntic (cat 24, 
68, 92) 
 lligabosch (cat 28) 
 lliri de bosc (cat 19) 
 madre de selva (c 28) 
 madreselva (ar 109, b 98, 
c 1, 5, 6, 28, 32, 33, 44, 
52, 55, 58, 79, 84, 86, 91, 
92, 112) 
 madreselva vulgar (c 28) 
 madresilva (c 28, g 63, p 5) 
 madresilva-ordinaria (p 28) 
 madressilva-das-boticas (p 
31, 35) 
 madresylva (p 28) 
 madresylva-das-boticas (p 
28) 
 madresylva-do-norte (p 28) 
 madriselva (b 59, 98, cat 
28) 
 manines de Dios (b 32) 
 maniselva (v 28) 
 mare del bosch (cat 28) 
 mareselva (cat 28, 68, 83, 
86) 
 mariselda (b 98) 
 mariselva (b 28, c 32, 84, 
92) 
 marisilva (c 32, m 28) 
 matrisilva (c 28) 
 periclimena (p 28) 
 periclimeno (c 28) 
 saltasebes (g 63) 
 samuso (c 32) 
 selva madre (b 98) 
 sogüeña (c 32) 
 sogüeñas (c 32) 
 virginia (c 28) 
 xuclamel (cat 28, 68, 83, 
86) 
 xuclamel atlàntic (cat 68) 
 zugameles (g 63) 
Lonicera periclymenum 
subsp. hispanica (Boiss. & 
Reut.) Nyman: 
 hiedra borde (c 102) 
 madreselva (c 4, 47, 55, 
69, 75, 79, 87, 90, 101) 
 madreselva española (c 
37) 
 madressilva (p 21) 
 mariselva (c 12, 47, 103) 
 mariserva (c 37, 103) 
 zarzaparrilla (c 37) 
Lonicera pyrenaica L.: 
 madreselva (c 92, 96) 
 madreselva de los Pirineos 
(e 28) 
 madreselva del Pirineo (c 
109) 
 mariselva (c 92, 96) 
 matagallina (cat 68) 
 sirera montesina (ar 109) 
 xuclamel de roca (cat 17, 
68) 
 xuclamel pirinenc (cat 68) 
Lonicera splendida Boiss.: 
 madreselva (c 9, 101) 
 sanjuanero (c 52) 
 sanjuaneros (c 52) 
Lonicera tatarica L.: 
 madreselva de Tartária (c 
87) 
Lonicera xylosteum L.: 
 camisicas de la Virgen (c 
54) 
 cerecillo (c 28, 69) 
 cerecillo de Europa (c 6, 
86, 92) 
 cornera borda (cat 68) 
 lligabosc (cat 19) 
 madreselba (e 54) 
 madreselva (c 60, 79, 109) 
 manetas de Dios (ar 109) 
 manetes de la Mare de 
Déu (cat 68, 86) 
 marfull (cat 68) 
 máusa (e 54) 
 rama blanca (ar 109) 
 salbamans (ar 109) 
 salvamare (cat 68) 
 sangueña (c 60, 69, 92) 
 sanjueña (c 86) 
 xuclamel (cat 68, 86) 
 xuclamel xilosti (cat 68, 92) 
Lonicera: 
 lligaboscos (cat 24) 
 lligaboscs (cat 16) 
 manotera (ar 107) 
 mareselves (cat 24) 
 xuclamels (cat 16, 24) 
Lophochloa cristata (L.) Hyl.: 
 cola de zorra (c 29) 
 kelèria (cat 68) 
 rabo de zorra (c 9) 
Lophochloa pumila (Desf.) 
Bor: 
 rabo de zorra (c 9) 
Loranthus europaeus Jacq.: 
 visco cuercino (c 62) 
Lotus angustissimus L.: 
 cornicha (p 93) 
 sarradela-brava (p 93) 
Lotus arenarius Brot.: 
 trevo-rasteiro-da-praia (p 
31, 35) 
Lotus corniculatus L.: 
 conejito del campo (c 32) 
 cornacho (c 32) 
 cornajuelos (c 8) 
 cornichâo (p 31, 35, 40, 
86) 
 corniños (g 63) 
 corona de rei (cat 40, m 
17) 
 corona de rey (c 17, 30, 
40, 66, 86) 
 cuernecillo (ar 110, c 1, 17, 
23, 30, 32, 40, 53, 60, 62, 
86, 108) 
 cuernecillo del campo (c 
69, 71) 
 cuernecillos (c 30) 
 cuernitos (c 84) 
 flor de gallina (b 59) 
 guixa rastrera (ar 107, 108, 
110) 
 irucurustea (e 30) 
 lot corniculat (cat 15, 68) 
 loteiro-ordinario (p 30) 
 loto (c 4, g 63, p 17, 30, 
35, 40) 
 loto corniculado (c 90, 91) 
 mendiko usobelar (e 1) 
 pé de Xesús (g 63) 
 pie de gallo amarillo (c 30) 
 pie de gallo azul (c 30) 
 pie de gallo morado (c 30) 
 trébol amarillo (ar 107, 
110) 
 trébol cuernecillo (c 66) 
 trébol de cuernos (c 4, 17, 
23, 30, 40, 66) 
 trébol silvestre (c 32) 
 trevo de cornos (g 63) 
 zapateru (b 59) 
 zapaticos del Niño Jesús 
(c 84) 
 zapatinos de la Virgen (b 
98) 
 zapatinos de la Virxen (b 
59) 
 zoco de noiva (g 63) 
Lotus corniculatus subsp. 
alpinus (Schleich. ex DC.) 
Rothm.: 
 cuernecillo (c 108) 
Lotus corniculatus subsp. 
delortii (Timb.-Lagr.) O. 
Bolòs & Vigo: 
 cuernecillo (c 108) 
 guixa rastrera (ar 108) 
Lotus creticus L.: 
 aubercoch (m 30) 
 bolina de la vega (c 30) 
 cuernecillo de mar (c 86) 
 lot de Creta (cat 68, v 39) 
 lot de platja (cat 15) 
 loteiro (p 30) 
 loteiro-de-creta (p 30) 
 trebolina (c 30) 
 tres-en-rama (p 30) 
 trevo-de-creta (p 30, 31, 
35) 
 trevo-silvestre (p 30) 
Lotus edulis L.: 
 lot dul (cat 15) 
Lotus glareosus Boiss. & 
Reut.: 
 cuernecillos (c 45) 
Lotus ornithopodioides L.: 
 banya de cabra (cat 17, 
68) 
 coleta (cat 68) 
 corona (c 99) 
 corona de rei (m 17) 
 cuernecillo (c 99) 
 lot ornitopodioide (cat 15) 
 peu de pardal (cat 68) 
 pie de gallo (c 99) 
 trèvol de banyeta (m 99) 
Lotus pedunculatus Cav.: 
 lot d´aiguamoll (cat 15) 
 raíz de la nube (c 11) 
Lotus preslii Ten.: 
 cuernecillo (c 90, 108) 
 guixa rastrera (ar 108) 
Lotus tetraphyllus L.: 
 lot tetrafil·le (cat 15, 68) 
 trévol de quatre fulles (m 
99) 
Lotus uliginosus Schkuhr: 
 cuernecillo grande (c 86) 
 erva-coalheira (p 35) 
 erva-coelheira (p 31) 
 loto das charcas (g 63) 
Lotus: 
 alberjana normal (c 8) 
 corniche (c 103) 
 grogues (cat 77) 
 lot (cat 68) 
 planta del corniche (c 103) 
Luffa cylindrica (L.) Roem.: 
 carbassera d´esponja (cat 
68) 
 esponja (cat 68) 
 fregall (cat 68) 
 fregalls (cat 19) 
Lunaria annua L.: 
 cetim-branco (p 35) 
 dinheiro-do-papa (p 35) 
 flor de lluna (cat 68) 
 flor de plata (cat 19, 68) 
 flor de seda (cat 19, 68) 
 fulla de plata (cat 19) 
 herba de plata (cat 19, 68) 
 hierba de la plata (c 34, 
60) 
 hoja de la plata (c 84) 
 hoja de plata (c 11) 
 hojas plateras (ar 38, 108) 
 letins (v 39) 
 llunària (cat 68, 86) 
 lunaria (c 39, 69, 71, 86) 
 medaila (e 86) 
 medalha-do-papa (p 35) 
 medalles del Papa (cat 19) 
 monedas de Judas (c 6) 
 monedes (cat 68) 
 nácar (c 34) 
 pesetas (cat 112) 
 pessetes (cat 68) 
 planta de la peseta (b 98) 
 planta dels diners (cat 19) 
 plata (cat 19) 
 setí (cat 15, 16) 
 setins (cat 68) 
 yerba del nacar (c 112) 
Lunaria rediviva L.: 
 lunaria perenne (c 86) 
 pesetas (c 23) 
 yerba del nácar (c 23) 
Lupinus albus L.: 
 airamos (c 92) 
 altrambuz (c 103) 
 altramuces (c 22, 73) 
 altramuz (c 13, 17, 30, 34, 
43, 52, 53, 71, 76, 87, 91, 
92, 102, 103, 112) 
 altramuz blanco (c 1, 86) 
 artambuces (c 13) 
 artambuz (c 13) 
 atramós (c 30) 
 chícharo de raposa (g 63) 
 chícharro (g 63) 
 chocho (c 30, 112) 
 chochos (c 30, 73, 84, 91, 
92) 
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 chochos de berberiscos (c 
30) 
 entramosos (c 30) 
 entremozos (c 50, g 30) 
 eskuzuri (e 1) 
 fabaqueira (g 63) 
 haba (c 13) 
 haba lobuna (c 52) 
 llobí (cat 17, 30, 68, 86, 92, 
112) 
 llobins (cat 19, 24, 30, 83, 
112) 
 llubi (cat 112) 
 llubí (b 30, cat 30) 
 llubins (b 30) 
 llumins (cat 19) 
 llupí (b 30, m 17, 92) 
 lupino (c 30) 
 mata de artambuces (c 13) 
 orritescua (e 30) 
 orriteskua (e 92) 
 ostachea (e 30, 92) 
 tramoçeiro (p 30) 
 tramoço (p 30) 
 tramuço (cat 30) 
 tramus (v 30) 
 tramús blanc (cat 86) 
 tramuser (v 30, 112) 
 tramusser (cat 16, 68, v 
71) 
 tramussets (cat 19) 
 tramussos (cat 19, 24, 83, 
v 76) 
 tremoceira (g 63) 
 tremoceiro (g 63, p 93) 
 tremoçeiro (p 30) 
 tremoçeiro-ordinario-da-
beira (p 30) 
 tremoço (p 30, 31, 35) 
 tremoço-branco (p 86) 
 tremoço-da-beira (p 35) 
 tremoço-ordinario (p 30) 
 tremoço-ordinario-da-beira 
(p 30) 
Lupinus angustifolius L.: 
 abayobas (c 32) 
 altramuces silvestres (c 
13) 
 altramús (c 44) 
 altramús amarelo (g 63) 
 altramuz (c 4, 32, 92, 96) 
 altramuz azul (c 4, 30, 32, 
68, 112) 
 altramuz de hoja estrecha 
(c 32, 44, 86) 
 altramuz loco (c 103) 
 altramuz silvestre (c 32, 
103, 112) 
 altramuz silvestre azul (c 
60, 91) 
 altramuz silvestre de flor 
azul (c 30) 
 altramuz silvestre de flores 
azules (c 30) 
 artambuces locos (c 13) 
 chaveira (g 30) 
 chícharo de raposo (c 44, 
g 63) 
 chocho (c 32) 
 faba bravia (g 30) 
 faba bravía (g 63) 
 faba de mar (g 30) 
 faba loca (g 30) 
 faba silvestre (g 30) 
 fabaca (g 30) 
 fabaca brava (g 30) 
 fabaslocas (c 32) 
 habas locas (c 30) 
 herba del mal de ventre 
(cat 68) 
 llobi (c 32) 
 llobí blau (cat 68) 
 llobí bord (cat 15, 68, 86) 
 llobins bords (cat 19) 
 llobins de bosch (cat 30) 
 lupino (c 32) 
 titones (c 32) 
 tremoço-bravo (p 35) 
 tremoço-de-flor-azul (p 30) 
 tremoço-de-folhas-
estreitas (p 35) 
 tremoço-de-fôlhas-
estreitas (p 31) 
Lupinus hispanicus Boiss. & 
Reut.: 
 altramuz (c 112) 
 altramuz de flor casi roja (c 
30) 
 altramuz loco (c 103) 
 altramuz silvestre (c 32, 
103) 
 altramuz silvestre azul (c 
91) 
 chocho (c 32) 
 chochos (c 32) 
 favaca (p 35) 
 rabos-de-raposa (p 21) 
Lupinus luteus L.: 
 altramuz amarelo (g 44) 
 altramuz amarillo (c 1, 4, 
30, 44, 45, 86, 91, 92, 112) 
 altramuz bravo (c 30, 112) 
 altramuz de flor amarilla (c 
30) 
 altramuz de mar (c 91) 
 altramuz silvestre (c 23, 
30, 45, 112) 
 altramuz silvestre de flor 
amarilla (c 30) 
 altramuz silvestre otoñal 
de raíces tuberosas (c 30) 
 eskuhori (e 1) 
 faba bravia (g 112) 
 faba bravía do mar (g 30) 
 faba del lobo (c 57) 
 faba do mar (g 30, 112) 
 faba loba (g 30, 112) 
 fava bravía (g 63) 
 fava do mar (g 63) 
 fava loba (g 63) 
 gayumba (c 45) 
 lirios (c 30) 
 tramoço-bravo (p 30) 
 tramús groc (cat 86) 
 tremoço-amarelo (p 31, 35, 
86) 
 tremoço-de-flor-amarella (p 
30) 
Lupinus micranthus Guss.: 
 altramuz (c 57, 112) 
 altramuz peloso (c 30) 
 altramuz peludo (c 86) 
 altramuz silvestre (c 103) 
 llobí hirsut (cat 15) 
 tremoço-hirsuto (p 31, 35) 
 vessa borda (m 30, 94) 
Lupinus: 
 altramus (g 63) 
 altramuz (g 63) 
Luronium natans (L.) Raf.: 
 alisma flotante (c 86) 
Luzula campestris (L.) DC.: 
 cabeza de la herba (b 98) 
 cabeza de la yerba (b 98) 
 escayera (b 98) 
 flor de la yerba (b 98) 
 lúzula campestre (cat 68) 
Luzula desvauxii Kunth: 
 lúzula glabra (cat 68) 
Luzula forsteri (Sm.) DC.: 
 lúzula de Forster (cat 68) 
Luzula hispanica Chrtek & 
Krísa: 
 mill (cat 19) 
 mill del sol (cat 19) 
Luzula lactea (Link) E. Mey.: 
 flor de duración (g 10) 
Luzula lutea (All.) DC.: 
 lúzula groga (cat 68) 
Luzula nivea (L.) DC.: 
 lúzula nívia (cat 68) 
Luzula nutans (Vill.) Duval-
Jouve: 
 lúzula nutant (cat 68) 
Luzula spicata (L.) DC.: 
 lúzula d´espiga (cat 68) 
Luzula sylvatica (Huds.) 
Gaudin: 
 escayera (b 98) 
 luzula (g 63) 
Lychnis alpina L.: 
 licnis alpina (cat 15, 68) 
Lychnis chalcedonica L.: 
 constantinoplas 
naranjadas (c 26) 
 creu de Malta (cat 26, 68) 
 cruces de Jerusalén (c 26, 
112) 
 cruces de Malta (c 26, 112) 
 crusadillos (cat 26) 
 cruz-de-malta (p 26) 
 punzón (c 26) 
 ramillete de Constantinopla 
(c 112) 
 ramilletes de 
Constantinopla (c 26) 
Lychnis coronaria (L.) Desr.: 
 bàlsam (cat 19) 
 bàlsam pelut (cat 83) 
 beijos-de-freira (p 26, 35) 
 canavora (p 26) 
 candelaria (c 26) 
 candelaria-dos-jardins (p 
26) 
 candelária-dos-jardins (p 
31, 35) 
 claveles lanudos (c 26) 
 clavelinas de chasco (c 26) 
 clavell llanut (cat 68) 
 coronaria (c 86) 
 coronária (p 86) 
 coronària (cat 86) 
 coronaria purpúrea (c 26) 
 esturbión (c 26) 
 guantes de reina (c 26) 
 guants de la reina (cat 68) 
 neguillón cultivado (c 26) 
 ojo de Cristo (c 26) 
 orelha-de-lebre (p 35) 
 pasiga nasus (cat 26) 
 pessiganassos (cat 15, 16, 
68, 86) 
 pica-nariz (p 35) 
 rosa de Grecia (c 26) 
 velludillos (c 26) 
Lychnis flos-cuculi L.: 
 clavell (cat 68) 
 cucut de rec (cat 68) 
 flor de cuchillo (c 6) 
 flor de cuclillo (c 86) 
 flor de cucut (cat 15, 16, 
68, 86) 
 flor del cuclillo (c 26, 62) 
 flor del cuco (c 26) 
 flor do cuco (g 63) 
 flor-de-cuco (p 35, 86) 
 herba do cuco (g 63) 
Lycium afrum L.: 
 cambronera africana (c 27) 
 cambrones negros (c 27) 
 espino (c 27) 
 espino africano (c 27, 86) 
Lycium barbarum L.: 
 ars de tancas (cat 27) 
 artos (c 27) 
 cambrón (c 27, 86, 87) 
 cambronera (c 1, 9, 57, 86, 
87, 112) 
 cambronera de Berbería (c 
27) 
 cambroneras (c 62) 
 cambros (c 62) 
 esilarraga (e 27) 
 espinal (cat 27) 
 hesilahar (e 1) 
 sasiaga (e 27) 
Lycium europaeum L.: 
 arç (cat 68) 
 arç de tanques (cat 40, 68, 
86, 92) 
 arcer (cat 40, m 68) 
 arcinos (ar 64, c 27) 
 arçot de tanques (cat 40, 
68) 
 arn blanc (cat 40, 68) 
 arnall (ar 38, 109, cat 40, 
68) 
 ars de tancas (cat 27, 112) 
 arser (m 27) 
 arto (ar 38, 109, c 40, 86) 
 artos (ar 27, 64, 65, c 7, 
69, 90, 112) 
 baladre (m 27) 
 basamordo (e 40) 
 basamorra (e 40) 
 borosta (e 40) 
 bosta (e 40) 
 cambroeira (p 27, 40, 86) 
 cambroeira-bastarda (p 31, 
35) 
 cambrón (c 20, 27, 40, 52, 
72, 86, 88) 
 cambronera (ar 64, c 6, 7, 
9, 27, 38, 40, 47, 53, 66, 
69, 72, 86, 90, 91, 92, 96, 
109, 112, cat 40, 68, v 27) 
 cambronera d´Europa (cat 
68) 
 cambronera-bastarda (p 
27) 
 cambroneras (c 62) 
 cambronero (c 40) 
 cambrones blancos (c 27) 
 cambros (c 62) 
 carbonera (c 52) 
 coambra (p 27) 
 escambrón (c 20, 27, 69, 
91) 
 escambronera (c 40, 66) 
 escambrones (c 14, 112) 
 esilar (e 86) 
 esilarraga (e 27) 
 espina santa (c 66) 
 espinal (cat 27, 68, 112, m 
27) 
 espinaler (m 68) 
 espinheiro-alvar (p 27) 
 espinheiro-alvar-na-casca 
(p 27, 35) 
 espinheiro-bastardo (p 27) 
 espinheiro-de-casca-
branca (p 35, 40) 
 espino blanco (c 27) 
 espino cambrón (c 40, 66) 
 espino-cambrón (c 27) 
 herba cambronera (cat 68) 
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 hesilaharra (e 6, 92) 
 jonch marí (m 27) 
 kaparr (e 40) 
 lagarr (e 40) 
 lanparr-sasi (e 40) 
 larr (e 40) 
 magarda (e 40) 
 magardatze (e 40) 
 oastre d´ase (cat 40, m 27, 
68, 94) 
 rascaviejas (c 27) 
 saparr (e 40) 
 saparrondo (e 40) 
 sasiaga (e 27) 
 shaparr (e 40) 
 ullastre (cat 40) 
 ullastre d´ase (cat 68) 
Lycium halimifolium Mill.: 
 arç de tanques (cat 40) 
 arcer (cat 40) 
 arçot de tanques (cat 40) 
 arn blanc (cat 40) 
 arnall (cat 40) 
 arto (c 40) 
 basamordo (e 40) 
 basamorra (e 40) 
 borosta (e 40) 
 bosta (e 40) 
 cambroeira (p 40) 
 cambrón (c 40) 
 cambronera (c 40, cat 40) 
 cambronero (c 40) 
 escambronera (c 40) 
 espinheiro-de-casca-
branca (p 40) 
 espino cambrón (c 40) 
 kaparr (e 40) 
 lagarr (e 40) 
 lanparr-sasi (e 40) 
 larr (e 40) 
 magarda (e 40) 
 magardatze (e 40) 
 oastre d´ase (cat 40) 
 saparr (e 40) 
 saparrondo (e 40) 
 shaparr (e 40) 
 ullastre (cat 40) 
Lycium intricatum Boiss.: 
 arç (cat 17) 
 arç de tanques (cat 17) 
 arç dintricat (cat 92) 
 arç intricat (cat 24, 68) 
 arcer (m 17, 92, 99) 
 arçot de tanques (cat 17) 
 arn blanc (cat 17) 
 arnall (cat 17) 
 cambroeira (p 17) 
 cambrón (c 27, 45, 57, 67, 
112) 
 cambronera (c 17, 23, 92, 
99, cat 24) 
 cambroneras (c 62) 
 cambros (c 62) 
 espí blanc (cat 24) 
 espina santa (c 17, 23, 92, 
99) 
 espinal (cat 17) 
 espino africano (c 86) 
 magarda (e 17) 
 rascaviejas (c 17, 92, 99) 
 ullastre d´ase (m 17) 
Lycium: 
 arzino (ar 107) 
 carronera (ar 107) 
Lycopersicon esculentum 
Mill.: 
 albergínia (m 17) 
 arrugas (c 13) 
 berenjena (c 17) 
 de botella (c 13) 
 de cuerga (c 13) 
 de pera (c 13) 
 gordos (c 13) 
 pomates (c 27) 
 tomaca (v 76) 
 tomaguera (cat 27) 
 tomaquera (cat 17, 27, 77, 
86, 112) 
 tomaques (cat 24) 
 tomàquets (cat 24) 
 tomata (v 76) 
 tomataguera (cat 27) 
 tomatas (c 11) 
 tomate (ar 65, b 98, c 1, 
11, 12, 13, 14, 17, 22, 34, 
37, 43, 48, 50, 52, 53, 62, 
67, 72, 76, 84, 86, 88, 96, 
103, 112, g 63) 
 tomate amarillo (c 27) 
 tomate de cera (c 88) 
 tomate de huerta (c 90) 
 tomate de invierno (c 90) 
 tomate de pera (c 88) 
 tomate de suelo (c 88) 
 tomate gordo (c 88) 
 tomate hembra (c 27) 
 tomate macho (c 27) 
 tomate redondo (c 90) 
 tomate verrugoso (c 88) 
 tomatea (e 27) 
 tomatech (cat 112) 
 tomate-grande (p 35) 
 tomateira (g 27, 63, p 17, 
27) 
 tomateiro (g 63, p 35, 86, 
93) 
 tomatera (ar 107, c 13, 17, 
22, 27, 33, 38, 43, 49, 50, 
66, 69, 72, 76, 86, 91, 109, 
112, cat 16, 27, v 27) 
 tomatero (ar 107, 110, c 
109) 
 tomates (c 27, 34, 87, 102, 
cat 24, p 27) 
 tomate-vulgar (p 35) 
 tomatig (m 94) 
 tomatiguera (cat 27, m 17, 
27, 94) 
 volero (c 13) 
Lycopersicon esculentum var. 
cerasiforme (Dunal) Alef.: 
 tomate redondo (c 27) 
 tomates de adorno (c 34, 
102) 
 tomates de fruto de cereza 
(c 27) 
Lycopodiella cernua (L.) Pic.-
Serm.: 
 licopódio-dos-brejos (g 97, 
p 97) 
 musgo do mato (g 97) 
 musgo-do-mato (p 97) 
Lycopodiella inundata (L.) 
Holub: 
 licopódio-dos-brejos (g 97, 
p 41, 97) 
Lycopodium annotinum L.: 
 licopodi annotí (cat 15) 
Lycopodium clavatum L.: 
 licopodi (cat 40, 97, g 29) 
 licopodio (ar 65, c 29, 40, 
87, 97, 108) 
 licopódio (p 40) 
 licopodio porra (c 60) 
 licopódio-da-estrela (p 41) 
 licopódio-da-estrella (g 97, 
p 97) 
 lycopodio (p 29) 
 musgo terrestre (c 60) 
 musgo-de-cabezuela (p 
29) 
 pé de lobo (g 29) 
 peu de llop (cat 29) 
 pie de lobo (c 29, 60, 87, 
97, 112) 
Lycopodium selago L.: 
 hupèrzia (cat 68) 
 musgo derecho (c 29, 60) 
 selago (cat 40) 
 sélago (c 60) 
 selago-abetina (p 29) 
Lycopodium: 
 enxofre-vegetal (p 35) 
 pé-de-lobo (p 35) 
Lycopsis arvensis L.: 
 borraina borda (v 27) 
 licópside (c 40) 
 lycopse (p 27) 
 miel de avispas (c 27) 
Lycopus europaeus L.: 
 amenta de lobo (g 44, 63) 
 bugallón (g 63) 
 cànem d´aigua (cat 68) 
 cáñamo de auga (g 63) 
 hierba de lobo (c 50) 
 lekuci belarra (e 51) 
 lekuci-belarr (e 58) 
 lekuci-belarra (e 58) 
 lekuzi-belarr (e 40, 86) 
 licopo europeo (c 60) 
 lícopus (c 58) 
 malrubí d´aigua (cat 16, 
68, v 39, 85) 
 manrrubio de agua (c 91) 
 marroio-d´agoa (p 27) 
 marroio-d´água (p 35) 
 marroio-da-água (p 31) 
 marroio-de-água (p 40, 86) 
 marroyo de agua (c 32) 
 marroyo de lobo (c 32) 
 marrubio acuático (c 4, 27, 
32, 40, 58, 66, 90, g 63) 
 marrubio de agua (c 60, 
87) 
 menta de burro (c 33) 
 menta de lobo (c 1, 3, 4, 6, 
32, 40, 44, 58, 66, 86) 
 otso-atzapar (e 1) 
 otso-atzaparra (e 6, 58) 
 pata de lobo (c 27, 40) 
 patilobo (c 50) 
 pé de lobo (g 63) 
 peu de llop (cat 40, 68, 86, 
v 27, 39, 71, 85) 
 peu de llop d´Europa (v 27) 
 peu de llop de aigua (v 27) 
 pie de lobo (c 27, 32, 39, 
40, 44, 58, 60, 66, 69, 71, 
85, 86, 90) 
 pouta loba (g 63) 
 té americano (c 32) 
 valeriana (c 32) 
Lygeum spartum L.: 
 albardí (cat 16, 86, v 29, 
68) 
 albardín (ar 107, 109, 110, 
c 6, 7, 9, 29, 39, 52, 53, 
55, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 
86, 87, 88, 90, 92, 96, 101, 
102, 109, 112) 
 almasset (cat 24, 92, v 25) 
 atochín (c 29) 
 barrón (c 67) 
 espart (cat 68, m 17, 29) 
 espart albardí (cat 68, 92, 
v 71) 
 espart bord (cat 16, 24, 68, 
86, 92, v 25, 29, 39) 
 espart bort (cat 29) 
 esparto (ar 38, 64, 65, 107, 
109, c 29, 69, 86, p 29) 
 esparto basto (ar 107, c 9, 
14, 29, 57, 62, 86, 87, 90, 
92, 112) 
 esparto borde (c 29) 
 esparto hembra (c 29) 
 esparto morisco (c 29) 
 esparto-bastardo (p 29) 
 esparzua (e 29, 92) 
 falso esparto (c 88, 92) 
 lastón (c 67) 
 lezca (e 86) 
Lysimachia ephemerum L.: 
 cebolleta espadilla (c 27) 
 chuzón (c 34, 52) 
 efémero (c 60) 
 lirio hediondo (c 60) 
 lisimaquia blanca (c 45, 
90) 
 lisimaquia roja (c 27, 69, 
71, 86) 
 lisimàquia roja (cat 86) 
 meliriá (e 27) 
 pasajera (c 27) 
 reina de las márgenes (c 
27) 
 tizón (c 34) 
Lysimachia nemorum L.: 
 murages amarillos (c 27) 
 pimpinilla menor (c 86) 
Lysimachia nummularia L.: 
 dinerillos (c 27) 
 dirutxu (e 86) 
 erva-dos-escudos (p 35) 
 erva-moedeira (p 27) 
 herba de la moneda (cat 
27, 68, 92) 
 herba moedeira (g 27) 
 hierba de la moneda (c 60, 
86, 92) 
 lisimáquia-numular (p 35) 
 moedeira (p 27) 
 nummularia (p 27) 
 numulária (p 86) 
 numulària (cat 86) 
 yerba de la moneda (c 27, 
87) 
Lysimachia vulgaris L.: 
 erva-moedeira (p 35, 40) 
 grande-lisimáquia (p 35) 
 herba da moeda (g 63) 
 hierba de la sangre (ar 
110) 
 hierba de las cequias (ar 
110) 
 ierba de la sangre (ar 107) 
 ierba de las zequias (ar 
107) 
 lisimachia (g 63) 
 lisimaquia (c 6, 40, 86, 
101) 
 lisimáquia (p 31, 40, 86) 
 lisimàquia (cat 40, 86, 92) 
 lisimaquia amarilla (c 27, 
62, 69, 71, 86, 87) 
 lisimaquia áurea (c 27) 
 lisimaquia vulgar (c 27, 92) 
 lisimáquia-vulgar (p 35) 
 lysimachia (p 27) 
 numularia (g 63) 
 odoljario-belar (e 86) 
 yerba de la sangre (ar 109) 
 yerba de las zequias (ar 
109) 
Lythrum hyssopifolia L.: 
 arroyuelo (c 30, 111) 
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 garzota blanca de 
márgenes (c 30) 
 graciosa encogida (c 30) 
 hierba del toro (c 17, 62, 
86, 91, 99) 
 hipericón colorado (c 30) 
 lítrum hissopifoli (cat 15) 
 salicaria con hojas de 
hisopo (c 30) 
 yerba del toro (c 30) 
Lythrum junceum Banks & 
Sol.: 
 blauet (m 30) 
 blavet (m 17, 68, 99, v 39) 
 lítrum junci (cat 15) 
 vara florida española (c 30) 
 vara florida portuguesa (c 
30) 
Lythrum portula (L.) D.A. 
Webb: 
 asta-ketozkia (e 92) 
 patinha (p 35) 
 péplide (c 92) 
 peplis (cat 15) 
Lythrum salicaria L.: 
 arroyuela (c 40, 58, 66, 86) 
 egur-belar (e 1, 86) 
 egur-belarra (e 6, 58, 92) 
 erva-carapan (p 58) 
 erva-carapau (p 35, 40) 
 esmermasangres (ar 110) 
 estronca-sang (cat 17, 68) 
 estronca-sangs (cat 40, 
86) 
 flor de braçal (cat 68) 
 frailes (c 17, 30, 40, 58, 60, 
66, 86, 87, 92) 
 frare (m 17) 
 frares (m 68) 
 graciosa (c 30) 
 herba de les cagarrines 
(cat 18) 
 herba de Sant Antoni (cat 
19) 
 hierba de las tripas (ar 
110) 
 hierba del toro (c 91) 
 hierba lacharera (ar 110) 
 ierba de las tripas (ar 107) 
 ierba lachazera (ar 107) 
 lisimaquia purpúrea (c 30) 
 lisimaquia roja (c 17, 30, 
58, 60, 62, 87) 
 litra (cat 30, m 30) 
 litre (cat 40) 
 salgueira (c 66) 
 salgueirinha (p 30, 31, 35, 
40, 58) 
 salgueiriño (g 40, 44, 58, 
63, 92, p 40) 
 salicaria (c 1, 6, 17, 30, 33, 
38, 40, 44, 53, 57, 58, 60, 
62, 66, 69, 71, 85, 86, 87, 
90, 91, 92, 101, g 63, p 30) 
 salicária (g 40, p 35, 40) 
 salicària (cat 15, 16, 17, 
40, 68, 86, 92, v 85) 
 salicaria vulgar (c 58, g 63) 
 salicário (p 86) 
 te de brazal (ar 38) 
 trencadalles (v 85) 
 tripera (ar 107, 108, 110) 
 yerba de las tripas (ar 108) 
 yerba lachanera (ar 108) 
Lythrum tribracteatum 
Spreng.: 
 alhelí silvestre (c 37) 
Lythrum: 
 litro (g 63) 
 litrum (cat 68) 
Maclura pomifera (Raf.) C.K. 
Schneid.: 
 maclura (cat 68) 
Magnolia grandiflora L.: 
 laurel-tulipan (c 112) 
 lauro-tulipan (c 112) 
 magnolia (b 98, c 1, 87) 
 magnólia (p 35) 
 magnòlia (cat 19, 68, 83, m 
17) 
 magnolia de los jardines (c 
112) 
 magnolia lorandi (e 1) 
 magnólia-sempre-verde (p 
35) 
 magnolier (cat 68) 
 magnoliera (cat 68) 
 magnolio (c 17, 62, 91) 
Magydaris panacifolia (Vahl) 
Lange: 
 comino rústico (c 30) 
 magidaris (p 30) 
 tuero (c 30, 91, 112) 
Magydaris pastinacea (Lam.) 
Paol. & Bég.: 
 magídaris (cat 15) 
Malcolmia africana (L.) R. Br.: 
 albercón (c 9) 
 albercorón (c 26) 
 alboquerón (c 26) 
 biquerón (c 9) 
 cornudeta (ar 38) 
 malcòlmia africana (cat 15, 
68) 
 tallagüeso (ar 38, 108) 
Malcolmia littorea (L.) R. Br.: 
 alelí das praias (g 63) 
 alhelí de mar (c 26, 39) 
 goivinho-da-praia (p 35) 
 goivo-da-praia (p 26, 31, 
35) 
 malcolmia (g 63) 
 malcòlmia litoral (cat 15) 
 malcomia (g 63) 
Malcolmia maritima (L.) R. Br.: 
 alelí de Mahón (c 112) 
 alelí mahón (c 87) 
 alhelí de Mahón (c 17, 26) 
 alhelí del Papa (c 17, 26) 
 gasó (m 17, 26) 
 goivinho-da-praia (p 26, 
31) 
 mahonesa (c 17, 26) 
 malcòlmia marítima (cat 
15) 
 prado (cat 26, 112) 
 viola-prado (cat 26) 
 violer de Maó (cat 17, 68) 
Malcolmia ramosissima 
(Desf.) Thell.: 
 malcòlmia ramosíssima 
(cat 15) 
Malcolmia triloba (L.) Spreng.: 
 alhelí clavelado (c 26) 
 alhelí marino (c 26) 
 goiveiro-do-reino (p 26) 
 goivos (p 26) 
Malcolmia triloba subsp. 
patula (Lag. ex DC.) Rivas 
Mart. & C. Navarro: 
 alhelí supino de color azul 
(c 26) 
 leucoio supino de color 
azul (c 26) 
Malope trifida Cav.: 
 malva de dehesa (c 26) 
Malus dasyphylla Borkh.: 
 maçâ-craveira (p 35) 
Malus domestica (Borkh.) 
Borkh.: 
 basate (e 58) 
 boulleiro (g 58, 63) 
 camosa (cat 19) 
 camosina (cat 19) 
 camuesa (c 73) 
 camueso (c 58, 73) 
 carozal (c 32) 
 caruceiro (g 58, 63) 
 carueza (c 32) 
 caruezo (g 58, 63) 
 carveza (c 32) 
 guezagozoa (e 30) 
 maçâa-ordinaria (p 30) 
 maçaneira (p 30) 
 maçanera (cat 17) 
 maçanzeira (p 35) 
 maceira (g 17, 30, 58, 63, 
112, p 17, 30, 35, 86) 
 maceiro (b 32) 
 macieira (g 58, 63, p 30, 
35, 86) 
 macieira-brava (p 35) 
 macieira-cultivada (p 35) 
 maciñeira (g 58, 63) 
 macira (g 63) 
 maguillo (c 102) 
 maíllo (c 58) 
 mailo (c 8) 
 mançanera (v 76) 
 mancieira (g 63) 
 manguito (c 58) 
 mansanera (ar 107, v 30) 
 manzana (b 98, c 32, 34, 
37, 52, 58, 73, 84) 
 manzana brava (c 32) 
 manzana carapanón (b 98) 
 manzana chapla (b 98) 
 manzana de  Villaviciosa 
(b 98) 
 manzana de dulcina (b 98) 
 manzana de limón (b 98) 
 manzana de mosca (b 98) 
 manzana de panera (b 98) 
 manzana de perico (b 98) 
 manzana de Pero Mingán 
(b 98) 
 manzana de pumarón (b 
98) 
 manzana de sucu (b 98) 
 manzana de toru (b 98) 
 manzana del argayu (b 98) 
 manzana del mingán (b 
98) 
 manzana mingana (b 98) 
 manzana mingón (b 98) 
 manzana pardina (b 98) 
 manzana picuxa (b 98) 
 manzana pixaperru (b 98) 
 manzana raineta (b 98) 
 manzana raineta blanca (b 
98) 
 manzana raineta negra (b 
98) 
 manzana raineta parda (b 
98) 
 manzana rallacón (b 98) 
 manzana raneta (b 98) 
 manzana raneta blanca (b 
98) 
 manzana raneta negra (b 
98) 
 manzana raneta parda (b 
98) 
 manzana rosalina (b 98) 
 manzanal (b 98, c 32, 50, 
58) 
 manzanal montisco (c 32) 
 manzanar (b 98) 
 manzanas de Juan Santa 
(c 73) 
 manzanas de la Reina (c 
73) 
 manzanceira (g 58, 63) 
 manzaneira (g 58, 63) 
 manzanera (ar 30, 65, 107, 
108, c 17) 
 manzano (b 98, c 6, 7, 10, 
11, 12, 17, 22, 30, 32, 33, 
37, 43, 50, 52, 53, 58, 60, 
69, 71, 72, 73, 76, 84, 86, 
91, 100, 102, 103, 108, 
112) 
 manzano bravo (c 32) 
 manzañonera (ar 107) 
 maquillo (c 58) 
 mazá (b 32) 
 mazaeiro (g 58, 63) 
 mazaieiro (g 63) 
 mazaira (g 58, 63) 
 mazairo (g 10, 63) 
 mazana (b 80, c 32) 
 mazanal (b 80) 
 mazanceira (g 63) 
 mazanceiro (g 58, 63) 
 mazaneira (g 30, p 30) 
 mazanera (ar 107, 108) 
 peral luiso (c 73) 
 peral ruiso (c 73) 
 perero (c 102) 
 pero (c 58) 
 perón (c 58) 
 poma (cat 19, 83, v 30) 
 poma de Santa Maria (cat 
19) 
 poma del ciri (cat 19, 83) 
 poma llistada (cat 19) 
 poma reineta (cat 19) 
 pomar (b 58) 
 pomer (cat 30, 77, m 17, v 
76) 
 pomera (ar 107, 108, c 58, 
cat 15, 16, 19, 30, 83, 86, 
112, m 17, 30, 94, v 30, 
71) 
 pomera borda (cat 15) 
 pomeres (cat 19) 
 pomes (cat 112) 
 pomes-nesples (cat 19) 
 pumar (b 30, 98) 
 pumar montés (b 98) 
 pumareiro (g 10) 
 pumariño (g 58, 63) 
 reineta (c 11) 
 sagarr (e 58) 
 sagarra (e 30) 
 sagarrondo (e 17, 30, 58, 
86) 
 sagarrondoa (e 6, 30) 
 sagarr-orpo (e 58) 
 sagarrtze (e 58) 
 tempranilla (c 11) 
 verde doncella (c 11) 
Malus pumila Mill.: 
 manzana marranera (c 
102) 
 manzano (c 96) 
 manzano sanjuanero (c 
102) 
 pero nano (c 102) 
 peronano (c 102) 
 peros blancos (c 102) 
 peros sanjuaneros (c 102) 
Malus sylvestris (L.) Mill.: 
 basate (e 74, 86) 
 basatia (e 30, 95) 
 boulleiro (g 74) 
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 camuesa (c 87) 
 camueso (c 74) 
 caruceiro (g 74) 
 carueza (b 58) 
 caruezo (g 74) 
 caruezos (g 95) 
 chimino (c 92) 
 corueza (b 58) 
 currubita (c 92) 
 espinero manzaneiro (g 
58) 
 gurrufito (c 92) 
 maçanera (cat 74) 
 maceira (g 74, 92) 
 maceira-brava (p 74, 86) 
 maceira-silvestre (p 86) 
 macieira (g 74) 
 maciñeira (g 74) 
 maella (c 32, 84) 
 maellas (c 100) 
 maello (c 11, 32, 84, 100) 
 maguilla (c 32) 
 maguillo (c 30, 32, 34, 52, 
58, 74, 81, 86, 92, 95, 100, 
102) 
 maguillos (c 103) 
 maila (c 84) 
 maíla (c 32) 
 mailas (c 100) 
 maillas (c 11) 
 maíllas (c 100) 
 maillo (c 11, 12, 30, 74, 79, 
100) 
 maíllo (c 32, 81, 95, 100) 
 maillos (c 79) 
 maíllos (c 103) 
 mailo (c 84, 100) 
 manazano-borte (e 54) 
 manzana (c 87) 
 manzana de pastor (c 34) 
 manzana silvestre (c 52) 
 manzanal (b 32, c 74) 
 manzaneira (g 74) 
 manzaneiro (b 32) 
 manzanera (ar 32, 64, 110, 
c 30, 58, 74, 95, 100) 
 manzanera borde (ar 107, 
108) 
 manzanero (c 32, 88) 
 manzano (c 1, 66, 74, 84, 
87, 88, 90) 
 manzano acerbo (c 91) 
 manzano agrio (c 92) 
 manzano bravo (c 91) 
 manzano de árbol (c 88) 
 manzano de monte (c 88) 
 manzano montés (c 74) 
 manzano salvaje (c 74) 
 manzano silvestre (c 6, 34, 
53, 58, 74, 81, 86, 92, 95, 
100, 108) 
 manzanoñeras (ar 110) 
 manzañonera (ar 100) 
 manzañones (ar 110) 
 maquillo (c 74) 
 mazana (b 32, c 32) 
 mazana canina (b 80) 
 mazana montisca (b 80) 
 mazanal (b 32, c 32) 
 mazanal canina (b 59, 80) 
 mazanal cargüeza (b 59) 
 mazanal cargüezu (b 59) 
 mazanal montés (b 59, 80) 
 mazanal montesina (b 59) 
 mazanal montisca (b 80) 
 mazanal montiscu (b 80) 
 mazanal villanu (b 59) 
 mazanera borde (ar 108) 
 mazanu canín (b 80) 
 mazanu montés (b 59) 
 mella (c 84) 
 mello (c 84) 
 mintxagárris (e 54) 
 patxáka (e 54) 
 pero (c 74) 
 perón (c 74) 
 pintxagár (e 54) 
 pintxagárre (e 54) 
 pomar (c 92) 
 pomera (c 74, cat 92) 
 pomera borda (cat 19, 74, 
95) 
 pomera salbachina (ar 
108) 
 pomera silvestre (cat 86) 
 pomes de bosc (cat 19) 
 pumar (b 32) 
 pumar silvestre (b 98) 
 sagar (e 1) 
 sagar-basatia (e 92) 
 sagar-gacia (e 92) 
 sagarmin (e 1) 
 sagarmina (e 92) 
 sagarr (e 74) 
 sagarrondo (e 1, 74) 
 sagarrorpo (e 74) 
 sargamina (e 6) 
 txagarmín (e 54) 
Malva aegyptia L.: 
 malva (c 37) 
 malva egípcia (cat 15) 
Malva alcea L.: 
 alcea (c 26, cat 15, 68, 86) 
 alcea con hojas de perejil 
(c 26) 
 alcea vulgar (c 26) 
 alcea-bastarda (p 26) 
 canhavera-brava (p 26) 
 cañavera blanca (c 26) 
 hierba de San Simón (c 
26) 
 malva de Hungría (c 26) 
 malva montesina (c 26) 
 malva-de-ungría (p 26) 
 malva-montesina (p 26) 
 malvavisco montesino (c 
26) 
 malvavisco salvaje (c 26, 
86) 
 malvavisco-silvestre (p 26) 
 malví bord (cat 68, 86) 
Malva cretica Cav.: 
 malva bastarda (c 58) 
 malva crètica (cat 15) 
 malvilla (c 62) 
Malva cretica subsp. 
althaeoides (Cav.) Dalby: 
 campanita (c 73) 
 malva (c 4) 
 malvavisco (c 73) 
 malvilla (c 26, 39, 90) 
Malva hispanica L.: 
 malva (c 42, 52) 
 malva hispànica (cat 15) 
 malva lustrada (c 26) 
 malva-de-espanha (p 31, 
35) 
 malva-de-hespanha (p 26) 
 malvilla (c 4, 26) 
Malva moschata L.: 
 flor de malva (c 84) 
 malba (ar 108) 
 malva (b 59, c 23, 42, 84, g 
10) 
 malva moscada (cat 15) 
 panes (c 84) 
Malva neglecta Wallr.: 
 alboeza (c 26) 
 ciguiña (e 26) 
 cuquiellos blancos (b 59) 
 malba (ar 108) 
 malva (c 37, 112, e 26, g 
10, 63, m 17, 99, p 26, v 
26) 
 malva baja del campo (c 
26) 
 malva blanca (b 59) 
 malva común (c 26, 90) 
 malva corriente (c 91) 
 malva de cementiri (cat 68) 
 malva de fulla petita (cat 
68) 
 malva de fulla rodona (cat 
15, 68, 92) 
 malva de hoja redonda (c 
26, 60) 
 malva enana (c 6, 58, 75, 
86, 92) 
 malva menuda y bajica (c 
26) 
 malva petita de fulla 
redona (cat 26) 
 malva petita de fulla 
rodona (cat 26) 
 malva redonda (c 26) 
 malva vulgar de flor 
pequeña (c 26) 
 malva-branca (p 21) 
 malva-de-folhas-redondas 
(p 26, 35) 
 malva-ordinaria (p 26) 
 malva-pequena (p 35) 
 malva-redonda (p 26, 31, 
35) 
 malvas (p 89) 
 malveira (g 63) 
 malves (v 26) 
 malvilla (c 9) 
 marva (c 37) 
 panecicos (c 9) 
 vauma (m 17, 99) 
 vauma común de fuyas 
redonas (m 26) 
 vauma de fulla rodona (cat 
68) 
Malva nicaeensis All.: 
 malba (ar 108) 
 malva (c 33, 37, 76, cat 92, 
m 17, 99) 
 malva loca (c 73) 
 malva nicenca (cat 15) 
 malvas (c 73, 102) 
 marvas (c 102) 
 pan y quesito (c 73) 
 pan y quesitos (c 73) 
 panecillos de malva (c 73) 
 probayernos (c 73) 
 quesilla (c 73) 
 quesitos (c 73) 
 vauma (m 17, 92, 99) 
Malva parviflora L.: 
 malva (c 33, 37, 42, 52, 72, 
76, m 17, 99) 
 malva de flor chica (c 26, 
32) 
 malva de flor pequeña (c 
17, 26) 
 malva de flor petita (c 92, 
cat 15) 
 malva de fulla petita (cat 
17, 26, 68) 
 malva de hoja pequeña (c 
60) 
 malva loca (c 37) 
 malva-menor (p 26) 
 malvas (c 103) 
 malvilla (c 32) 
 panar (c 100) 
 vauma (m 17, 99) 
Malva sherardiana (L.) Jaub. & 
Spach: 
 malva de Cádiz (c 26) 
Malva sylvestris L.: 
 alboeza (c 26) 
 balma (e 40) 
 botonera (c 32) 
 botones (c 32) 
 ciguiña (e 26) 
 flor de malva (b 98, c 11) 
 gasnabedarr (e 40) 
 hogacinas (c 32) 
 hogacita (c 32) 
 hogacita quesera (c 32) 
 lore farfaila (e 40, 58) 
 malba (ar 108, e 40, 58, 
92) 
 malba arrunt (e 1) 
 malba arrunta (e 6) 
 malma (e 40, 58) 
 malmá (c 32) 
 malva (ar 65, 108, b 59, 
98, c 4, 7, 11, 12, 13, 14, 
20, 22, 23, 26, 32, 33, 37, 
38, 40, 42, 43, 48, 50, 52, 
58, 60, 66, 67, 72, 73, 76, 
78, 79, 82, 86, 100, 112, 
cat 18, 19, 40, 77, 83, e 
26, g 10, 40, 63, m 17, p 
31, 35, 40, 93, v 26) 
 malva alta (c 22, 26, 43) 
 malva bauma (m 99) 
 malva común (c 1, 6, 9, 22, 
32, 39, 43, 48, 57, 58, 69, 
71, 75, 85, 86, 87, 92, 101, 
112) 
 malva comuna (cat 17) 
 malva de cementiri (cat 17, 
68, 86) 
 malva de prat (cat 19) 
 malva lisa (c 17, 26) 
 malva loca (c 73) 
 malva major (cat 15, 26, 
68, 92) 
 malva mayor (c 17, 22, 43) 
 malva medicinal (c 91) 
 malva silvestre (c 17, 22, 
43, 48, 58, 81, 92, 99) 
 malva silvestre más alta y 
mayor (c 26) 
 malva vera (v 76) 
 malva vulgar (c 26) 
 malva-maior (p 35) 
 malva-mourisca (p 26) 
 malvas (c 34, 38, 49, 73, 
102, 103, p 21, 26) 
 malva-selvagem (p 35) 
 malva-silvestre (p 31, 35) 
 malva-sylvestre (p 26) 
 malvaviscu (b 98) 
 malva-yedra (c 26) 
 malveira (g 63) 
 malvera (c 39, v 85) 
 malves (v 26, 76) 
 malví (v 76) 
 malvins (v 76) 
 mamukio (e 40, 58) 
 mamutxiko (e 40) 
 marva (c 22, 43) 
 marvas (c 34, 37, 102) 
 mauva (m 26, 40) 
 mollete (c 32) 
 pan de malva (c 79) 
 pan y quesito (c 73) 
 pan y quesitos (c 73) 
 panecico (c 72) 
 panecicos (c 9) 
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 panecillo (c 22, 34, 43, 79) 
 panecillo de Dios (c 11) 
 panecillo de la Virgen (c 
11) 
 panecillos (ar 38, 110, c 
11, 84, 100) 
 panecillos de malva (c 73) 
 panecitos (c 100) 
 panes (c 84) 
 panete (c 34) 
 panetes (ar 38, 108, c 11, 
102) 
 panezillos (ar 108) 
 panezs (ar 108) 
 pericón (c 34) 
 probayernos (c 73) 
 quesico (c 34, 60) 
 quesilla (c 73) 
 quesitos (ar 38, c 73, 100) 
 vauma (m 17, 26, 40, 92, 
99) 
 zibuin (e 40) 
 ziga (e 92) 
 zigi (e 40, 58, 86) 
 zigin (e 40, 58) 
 zigiña (e 51, 58, 92) 
 ziguña (e 92) 
 zubuin (e 58) 
Malva tournefortiana L.: 
 malva-rosa (p 21) 
Malva verticillata L.: 
 malva crespa (c 26) 
 malva rizada (c 26) 
 malva verticilada (c 86) 
 marvas (c 37) 
Malva: 
 botoncito (c 50) 
 panecetes (c 50) 
Mandragora autumnalis 
Bertol.: 
 acelgón (c 52) 
 berenjena mora (c 52) 
 berenjenilla (c 17, 22, 27, 
40, 43, 45, 86, 87, 91, 92, 
112) 
 cerezas de sapo (c 27) 
 lechuguilla (c 17, 22, 27, 
40, 43, 66) 
 lechuguillas (c 52) 
 mandracola (c 27) 
 mandrácola (c 40) 
 mandragola (p 27) 
 mandragora (c 27, 100, m 
27, p 27) 
 mandrágora (c 4, 22, 23, 
40, 43, 45, 52, 53, 66, 86, 
91, 92, g 40, p 31, 40) 
 mandràgora (cat 16, 24, 
40, 86) 
 mandragora de flor 
azulada (c 27) 
 mandrágora femenina (c 
17) 
 mandràgora femenina (m 
17) 
 mandragora hembra (c 27) 
 mandrágora hembra (c 45, 
62, 87) 
 mandragula (c 27, cat 27) 
 mandrágula (c 40, 66) 
 meá de perro (c 52) 
 tomatico (c 52) 
 urrillo (e 17, 40, 86) 
 urriloa (e 27) 
 urriola (e 92) 
 uva de moro (c 17, 22, 40, 
43, 45, 62, 66, 86, 87, 92) 
 uvas de moro (c 27) 
 vilanera (c 17, 27, 40, 86) 
 vinagrera (c 22) 
 vinanera (c 43) 
Mandragora officinarum L.: 
 berenjenilla (c 14, 27, 57) 
 mandracola (c 27) 
 mandragora (c 1, 27, 112, 
p 27) 
 mandrágora (c 1) 
 mandràgora (cat 68) 
 mandragora de flor blanca 
(c 27) 
 mandragora macho (c 27) 
 mandrágora macho (c 87) 
 mandragula (ar 65, cat 27) 
 mandragula macho (c 27) 
 urrilo (e 1) 
 urriloa (e 27) 
 uva de moro (c 27) 
 vilanera (c 27) 
Mandrágora: 
 mandràgora (m 17) 
Manihot esculenta Crantz: 
 mandioca (c 1) 
 manioka (e 1) 
 tapioca (c 1) 
 tapioka (e 1) 
Mantisalca salmantica (L.) 
Briq. & Cavill.: 
 ajonjera botonera (c 100) 
 alcabota (c 17, 28, 32, 40) 
 algarabía (c 17, 40, 99) 
 algaravía (c 28) 
 amargos (c 34, 37) 
 anapeas (c 32) 
 baleas (c 32) 
 baleja (cat 17, 28, 40, 68) 
 baleo (c 50, 88) 
 baleo fino (c 50) 
 baleo macho (c 17, 32, 40, 
62) 
 baraderas (c 112) 
 bariaderas (ar 65, c 28) 
 barredera (c 17, 40, 66) 
 barrederas (ar 65, c 28, 
69) 
 boleta (ar 38) 
 bolica (c 88) 
 botones (c 34) 
 burnisquea chillarra (e 28) 
 burruiska (e 17) 
 buruiska (e 40) 
 cabeçuda (cat 40, 68, m 
17) 
 cabeçudes (m 17) 
 cabesudas (cat 28, 112) 
 cabezeta (ar 38, 109) 
 cabezuela (ar 107, 109, 
110, c 6, 11, 12, 17, 28, 
40, 53, 60, 100) 
 cabezuela coronada (c 17, 
28) 
 cabezuela de Salamanca 
(c 71) 
 cabezuela menuda (c 28) 
 cabezuelas (c 17, 34, 99, 
103) 
 cálices (c 88) 
 camarroja (c 37) 
 cantarera (c 52) 
 capotica (c 88) 
 cardo de bolas (c 12, 103) 
 centaurea mayor (c 28) 
 clavelitos (c 32) 
 coscorrones (c 60) 
 drama (c 14, 28, 32, 112) 
 escabiosa (c 28) 
 escoba (c 100, 112) 
 escoba botonera (c 11) 
 escoba cabezuda (c 32) 
 escoba de botón (c 34, 
102) 
 escoba de cabezuela (c 
32) 
 escoba de cabezuelas (c 
17, 32, 34, 40, 66) 
 escoba de cabezuelo (c 
112) 
 escoba de macuca (c 103) 
 escoba de palillos (c 34) 
 escobajo (c 50) 
 escobajos (c 32) 
 escobas (c 4, 34, 100) 
 escobas de cabecilla (c 
103) 
 escobas de cabezuela (c 
11, 14, 28, 100, 103) 
 escobas de palotes (c 103) 
 escobera (c 32) 
 escobeta (ar 38, 109, c 50) 
 escobeta fina (c 50) 
 escobetas (c 50) 
 escobijo (c 28, 40) 
 escobilla (c 50, 62, 88) 
 escobillas (ar 107, 109, 
110, c 17, 28, 40, 91, 99, 
100, 112) 
 escobizo (ar 38, 109) 
 escobón (c 73) 
 escobonera (c 52) 
 escoboneras (c 34, 73) 
 escobones (c 9, 17, 28, 32, 
37, 40, 52, 66, 100) 
 escombra (cat 40, 68) 
 escombrera (c 17, 66, cat 
40, 68) 
 estebe de Salamanca (c 
28) 
 flor de rama (c 49) 
 garbanzo (c 88) 
 granallons (cat 17, 28, 
112) 
 granellons (cat 40, 68) 
 granera (cat 17, 40, 68) 
 herba de graneres (m 17, 
68, 99) 
 herba escombrera (cat 16, 
17, 40, 68, v 71, 85) 
 herba granera (cat 17, 40, 
68) 
 hierba de escobas (c 4, 17, 
32, 40) 
 hierba de las escobas (c 
66) 
 hierba escobajera (c 34, 
102) 
 igurrki (e 40) 
 mantisalca (c 32) 
 marginera (c 33) 
 marxinera (v 76, 85) 
 mata de escobas (c 72) 
 padres e hijos (c 28) 
 palillos (c 34) 
 palmerillas (c 49) 
 palotes (c 103) 
 pan de pastol (c 37) 
 pan de pastor (c 34, 37, 
49, 52, 72, 88, 100, 102) 
 panes de pastor (c 37) 
 pelotica (c 88) 
 punticas de escobarrama 
(c 49) 
 rama (c 28, 40, 49) 
 raspall (v 76) 
 raspallera (cat 16, 17, 40, v 
68, 88) 
 rasparella (v 76) 
 saladilla (c 100) 
 salmerón (c 100) 
 txillar (e 40) 
 umancelorria (e 28) 
 umanzelorri (e 40) 
 verruguicas (c 88) 
 yerba de escobas (c 28) 
 zarcillón (c 32) 
Maresia nana (DC.) Batt.: 
 marèsia (cat 15) 
Marrubium alysson L.: 
 herba de la rabia (c 112, 
cat 27, v 90) 
 herba de la ràbia (cat 24, 
68) 
 hierba de la rabia (c 69, 
71) 
 juanrubio (c 3) 
 malrubí de la ràbia (cat 68) 
 manrubio (c 88) 
 manrubio pinchoso (c 67) 
 marrubio de Orihuela (c 
27) 
 marrubio estrellado (c 27) 
 yerba de la rabia (c 27, 57) 
 yerba de Santa Quiteria (c 
7, 27) 
Marrubium peregrinum L.: 
 marrubio angosto (c 27) 
Marrubium supinum L.: 
 camarruego (ar 109) 
 malroig blanc (cat 77) 
 malrubio (ar 109) 
 manrubio (ar 109, c 3, 37, 
52, 76, 102) 
 manrubio español (c 9) 
 manruego (ar 109) 
 marreu (ar 109) 
 marrol (ar 109) 
 marrubillo amargo (c 34, 
102) 
 marrubio (c 3, 33, 34, 37, 
52, 75, 101, 102, 112) 
 marrubio de monte (c 79) 
 marrubio español (c 69) 
 marrubio español nevado 
(c 27) 
 marrubio nevado (c 9, 69, 
71) 
 marrubio ramificado (c 86) 
 marruebo (ar 109) 
 marrueco (ar 109) 
 marruego (ar 109) 
 mastranzo (c 102) 
 morruego (ar 109) 
Marrubium vulgare L.: 
 alcar (g 63) 
 aliacrà (cat 68) 
 astabatan (e 58, 60) 
 camarruego (ar 109, 110, c 
48) 
 erva-dos-lombos (p 40) 
 erva-virgem (p 35) 
 erva-virgen (p 40, 58) 
 gallinera (c 27) 
 herba dos lombos (g 27, 
40, 44, 58, 63) 
 hierba del colesterol (c 73) 
 hortelana (c 32) 
 hortelana brava (c 32) 
 hortelana de burro (c 32) 
 hortelana de perro (c 32) 
 hortelana romana (c 32) 
 juan rubio (c 27) 
 juanrrubio (c 73) 
 juanrubio (c 32, 40, 86) 
 lecucibedarra (e 27) 
 lekugi (e 1, 17, 40, 58, 86) 
 lekugia (e 6, 58) 
 lekugibedarr (e 40, 58) 
 maiorros (p 93) 
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 malrébol (cat 40, 68) 
 malrèbol (cat 17) 
 malroig (cat 17, 40, 68, 77) 
 malroïns (cat 19) 
 malroit (cat 40, 68) 
 malroits (cat 19) 
 malrrubi (cat 112) 
 malrrubí (cat 27, m 27) 
 malrrubí blanch (cat 27) 
 malrrubins (cat 27) 
 malrrubio (c 48, g 27) 
 malrrubio blanco (g 27) 
 malrub (c 99) 
 malrubí (c 52, cat 19, 40, 
68, 86, m 17, 94, 99, v 71) 
 malrubí blanc (cat 68) 
 malrubins (cat 18) 
 malrubio (ar 109, 110, c 
20, 32, 50, 84, g 10) 
 malva de sapo (c 22, 32, 
43, 58) 
 malvarrubia (c 32, 58) 
 manroyo (c 32) 
 manrrubio (c 37, 52, 91) 
 manrubi (v 68) 
 manrubia (c 52) 
 manrubio (ar 108, 109, 
110, c 3, 11, 20, 32, 34, 
37, 48, 49, 67, 76, 78, 88, 
90, 102, v 27, 32) 
 manrúbio (cat 24, v 25) 
 manrubio blanc (v 76) 
 manrubio blanco (c 34, 48, 
76, 102) 
 manrubio infernal (c 76) 
 manrubio margoso (c 102) 
 manrubio negro (c 67) 
 manruego (ar 109) 
 marduix (cat 19) 
 marreu (ar 38, 109, cat 68) 
 marreus (cat 17, 40) 
 marroio (g 17, 40, 58, p 17, 
27, 35, 40, 86, 93) 
 marroio-branco (g 40, 58, p 
27, 31, 35, 40, 86) 
 marroio-de-frança (p 35) 
 marroio-vulgar (p 35) 
 marrojo (g 27) 
 marrol (ar 38, 109) 
 marrolho (p 35, 40) 
 marrovo (p 27) 
 marroxo (g 40, 44, 63, p 
40) 
 marroyo (c 32, p 27) 
 marrubí (cat 40, 68) 
 marrubio (ar 64, 65, c 3, 4, 
7, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 22, 
27, 32, 33, 37, 38, 40, 42, 
43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 
57, 58, 60, 62, 66, 67, 69, 
71, 73, 78, 79, 85, 86, 87, 
90, 102, 112, g 27, m 27) 
 marrubio blanco (c 17, 22, 
27, 43, 87, 91, 99) 
 marrubio cano (c 27) 
 marrubio común (c 22, 43, 
87) 
 marrubio negro (c 67) 
 marrubio vulgar (c 27) 
 marrubiu (b 46, 58) 
 marruc (cat 68) 
 marruebo (ar 109, 110) 
 marrueco (ar 38, 109, c 48) 
 marruego (ar 38, 109, 110) 
 marrullo (c 13, 32) 
 marruyo (c 13) 
 marubio (c 76) 
 mastranzo borde (c 102) 
 meaperros (c 11, 32) 
 melrrubí blanch (m 27) 
 melrubí (m 17, 68) 
 melrubio (g 63) 
 menta de burro (c 1, 6, 32, 
55, 58, 109) 
 monrois (c 32) 
 monroyo (c 32) 
 morruego (ar 109, 110) 
 murrión (c 32) 
 ojo de gallo (c 32) 
 palomera mayor (c 22, 43) 
 pelusilla (c 78) 
 prasio (c 27) 
 prasio blanco (c 27) 
 praso (c 27) 
 quitamocos (c 73) 
 sonamocos (c 73) 
 té bravo (c 32) 
Marsilea batardae Launert: 
 trébol de cuatro hojas (c 
91, 97) 
 trevo-de-quatro-folhas (p 
97) 
Marsilea quadrifolia L.: 
 trébol de cuatro hojas (c 
62, 97) 
 trevo-das-quatro-folhas (p 
35) 
 trevo-de-quatro-folhas (p 
41, 97) 
Marsilea strigosa Willd.: 
 trébol de cuatro hojas 
peludo (c 97) 
 trevo-de-quatro-folhas-
peludo (p 41, 97) 
Marsilea: 
 marsílea (c 71, cat 68) 
 marsília (cat 15) 
Matricaria aurea (Loefl.) Sch. 
Bip.: 
 camamila bona (v 28) 
 camamila fina (ar 64, 65, 
107, c 40, 112) 
 camamilla-fina (p 28) 
 camamirla borda (v 28) 
 camomila (c 9) 
 cotula-gallega (p 28) 
 macela (p 28) 
 macella (p 28) 
 magarza pobre (c 28) 
 manzanilla (c 52, 100) 
 manzanilla fina (c 9, 23, 
28, 40, 53, 62, 71, 87, 91, 
96, 100, 101, 112) 
 manzanilla serrana (c 52) 
 marcella-gallega (p 28) 
Matricaria chamomilla L.: 
 amargaza (c 28) 
 bastardilla (c 28) 
 bicheleta (e 28) 
 bonina (c 28) 
 bramaza (g 28) 
 camamila (ar 32, c 100, v 
28) 
 camamila del comercio (c 
28) 
 camamilla (cat 28) 
 camamilla borda (cat 28, m 
28) 
 camamilla comú (cat 28) 
 camamilla de Urgel (cat 
28) 
 camamirla (v 28, 32) 
 camomila (c 28, 32, 60, 
100) 
 camomilla (p 28) 
 camomilla-legítima (p 28) 
 chamomilla (p 28) 
 corona de rey (c 28) 
 gamarza (g 28) 
 gamarzo (g 28) 
 macela (p 28) 
 macella (p 28) 
 macella-gallega-legítima-
de-grisley (p 28) 
 magarssa (cat 28) 
 magarza (c 28, g 28) 
 magarza montesina (c 28) 
 magarzuela (c 28) 
 manzanela (g 28) 
 manzanilla (b 32, c 28, 32, 
73, 82, 88, 100) 
 manzanilla común (c 28, 
32, 60) 
 manzanilla de Urgel (c 28) 
 manzanilla dulce (c 88, 
100) 
 manzanilla fina (c 28) 
 manzanilla hedionda (c 28) 
 manzanilla loca (c 28, 60) 
 manzanilla olorosa (c 28) 
 manzanilla real (c 73) 
 manzanilla vulgar (c 28) 
 manzanillo (g 28) 
 manzanillón (c 32) 
 marcella (p 28) 
 margaça-das-boticas (p 
31) 
 margaza-das-boticas (p 
28) 
 melanthemo (p 28) 
 ojo de buey (c 28) 
 ojo de vaca (c 28) 
 ollo de boy (g 28) 
Matricaria maritima L.: 
 macela mariña (g 63) 
Matricaria perforata Mérat: 
 bulitxó (m 28) 
 camomila (ar 109) 
 manzanilla (c 109) 
 manzanilla fina (ar 109) 
 margarita (ar 109, c 28) 
Matricaria recutita L.: 
 bitxeleta (e 58) 
 bitxilota (e 58) 
 camamil·la (cat 68) 
 camamil·la forastera (cat 
68) 
 camamila (ar 38, 64, 65, 
107, 109, 110, c 58) 
 camamila de los güertos 
(ar 107) 
 camamila del comercio (ar 
65) 
 camamilda (c 58) 
 camamilla (ar 38, 107, 109, 
c 58, cat 16, 18, 19, 68, 77, 
83, 92, v 71, 76, 85) 
 camamilla d´Urgell (cat 68) 
 camamilla de jardí (cat 83) 
 camamilla dolça (cat 19) 
 camamilla majola (cat 68) 
 camamilón (ar 107, 109) 
 camamirla (v 39, 68, 85) 
 camomila (ar 109, c 58, 62, 
66, 87, 91, 92, 112, p 35) 
 camomila-alemâ (p 35) 
 camomila-dos-alemâes (p 
35) 
 camomila-vulgar (p 35) 
 camomilla borda (cat 112) 
 kamamila (e 58) 
 kamamila arrunt (e 1) 
 kamamila arrunta (e 6, 58) 
 kamamila-arrunta (e 92) 
 larmin (e 58) 
 larramillo (e 58) 
 larranbillo (e 58) 
 lili-bitxi (e 58) 
 maçanella (cat 68) 
 macela (g 58) 
 magarcela (g 58) 
 magarsa (c 58) 
 magarssa (cat 112) 
 magarza (c 58, e 92) 
 magarza común (c 58) 
 magarzuela (c 58) 
 majola (ar 107, cat 68) 
 mançanella (cat 68) 
 mançanilha (p 35) 
 mançanilla (cat 19) 
 mançanilla dels camps (cat 
83) 
 mançanilla dolça (v 76) 
 mançanilla vera (v 76) 
 manzanilla (ar 38, 64, 109, 
110, b 59, c 8, 11, 34, 49, 
50, 53, 58, 66, 67, 76, 78, 
91, 92, 102, 103, 109) 
 manzanilla alemana (c 58) 
 manzanilla basta (c 20) 
 manzanilla bastarda (c 58) 
 manzanilla blanca (c 76) 
 manzanilla buena (c 102) 
 manzanilla común (c 1, 6, 
33, 58, 62, 66, 96) 
 manzanilla de Alemania (c 
87) 
 manzanilla de Aragón (c 
58, 62, 87, 109) 
 manzanilla de los corrales 
(c 103) 
 manzanilla del huerto (c 
49) 
 manzanilla dulce (c 11, 33, 
34, 39, 50, 69, 71, 76, 85, 
103) 
 manzanilla fina (ar 38, 109, 
110, c 103) 
 manzanilla hedionda (c 58, 
112) 
 manzanilla loca (c 58, 112) 
 manzanilla ordinaria (c 87) 
 manzanilla vera (v 76) 
 marcela (g 58) 
 margaça-das-botiças (p 
35) 
 margarita (ar 109) 
 matricaria (ar 107) 
 matricària (cat 68) 
 matricaria hedionda (c 58) 
 matricaria loca (c 58) 
 narramillo (e 58) 
 txilinbelar (e 58) 
Matthiola fruticulosa (Loefl. ex 
L.) Maire: 
 algalia (c 26) 
 alhelí (c 32) 
 alhelí de campo (c 9, 32, 
39) 
 alhelí del campo (c 26) 
 alhelí triste (c 23, 26) 
 goivinho-da-praia (p 26) 
 palomita (c 79) 
 violer trist (cat 15, 68, v 39) 
Matthiola incana (L.) R. Br.: 
 alelí (c 60, g 63) 
 alelí blanco (c 17, 57, 112) 
 alelí común (c 87) 
 alelí encarnado (c 17, 112) 
 alelíes (c 103) 
 alelises (c 34, 88, 102) 
 alhelí (c 6, 37, 60, 92) 
 alhelí blanco (c 17, 26, 91, 
92, 96) 
 alhelí blanquecino (c 26) 
 alhelí carmesí (c 26) 
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 alhelí común (c 69) 
 alhelí disciplinado (c 26) 
 alhelí doble (c 26) 
 alhelí encarnado (c 17, 26, 
62, 86) 
 alhelí macho (c 26) 
 alhelí marisalado (c 26) 
 alhelí morado (c 26) 
 alhelí rojo (c 91) 
 barasña (e 92) 
 briolina (e 92) 
 cuarentena (c 26, 112) 
 goiveiro-encarnado (p 26, 
35) 
 goivo-encarnado (p 31) 
 goivos (p 26) 
 goivos-brancos (p 26) 
 goivos-de-nossa-senhora 
(p 26) 
 goivos-encarnados (p 26, 
35) 
 iasmin azul (c 26) 
 iasmin blanco (c 26) 
 jazmín cenicero (c 26) 
 laraiña (e 26) 
 larasñu (e 86) 
 viola blanca (c 26) 
 viola purpúrea (c 26) 
 viola-branca (p 26) 
 violer (cat 16, 92, m 17) 
 violer blanc (cat 17, 68) 
 violer blanch (cat 26) 
 violer bord (cat 17) 
 violer comú (cat 15) 
 violer vermell (cat 26, 68, 
86, 112, m 17, 26) 
 violera (v 26) 
 violera blanca (v 26) 
 violes (m 26) 
 violeta blanca (c 26) 
 violeta purpúrea (c 26) 
Matthiola lunata DC.: 
 alhelí de campo (c 9) 
Matthiola parviflora 
(Schousb.) R. Br.: 
 violer parviflor (cat 15) 
Matthiola sinuata (L.) R. Br.: 
 alelí mariño (g 63) 
 alelí maritimo (g 63) 
 violer de mar (cat 68) 
 violer marí (cat 15, 17, 68, 
86) 
Matthiola: 
 gioveiro (p 17) 
 violer bord (m 68) 
 violer-bord (m 94) 
Maytenus senegalensis 
(Lam.) Exell: 
 arto (c 30, 45) 
 arto negro (c 92, 96) 
 cambrón (c 45) 
 escambrón (c 92) 
 espino cambrón (c 30) 
 espino carbunco (c 30) 
 harto (c 14, 23, 112) 
Meconopsis cambrica (L.) 
Vig.: 
 ababol (ar 108) 
 ababol amarillo (ar 108) 
 ababoles morados (c 26) 
 amapola (c 26) 
 amapola amarilla (c 26, 60, 
86, 108) 
 amapolas moradas (c 26) 
 amapolas negras (c 26) 
 meconopsis (cat 15, 68) 
 papoula marela (g 63) 
 pico de grajo (c 26) 
 rosetas de penitentes (c 
26) 
 rosetas moradas (c 26) 
Medicago arabica (L.) Huds.: 
 carretón (c 4, 9, 13, 73) 
 herba de la taca (cat 15, 
16, 17, 68) 
 mielga pintada (c 9, 30, 32) 
 trébol carretón (c 13) 
 trébol silvestre (c 32) 
Medicago arborea L.: 
 alfalfa arbórea (c 17, 30) 
 alfals arbori (cat 68) 
 alfals arborí (cat 15) 
 alfals-arbre (m 68) 
 anfaus-abre (m 94) 
 aufaus abre (m 68) 
 botón de cerdas (c 30) 
 cítiso nuevo de España (c 
30) 
 luzerna-arbórea (p 31, 35) 
 mielga real (c 17, 30) 
 setiso (c 30) 
 trébol retamal (c 30) 
Medicago ciliaris (L.) All.: 
 carretón pinchoso (c 37) 
 luzerna-brava (p 31) 
 trevagem (p 31, 35) 
Medicago disciformis DC.: 
 melgó de disc (cat 68) 
 melgó disciforme (cat 15) 
Medicago doliata Carmign.: 
 agaons (v 30) 
 carretilla (c 30) 
 carretón (c 30, 37, 73) 
 melga (v 30) 
 mielga áspera de 
caracolillo (c 30) 
 mielga erizada (c 30) 
 mielga espinosa (c 30) 
 sacatrapos (c 30) 
 trébol carretón (c 30) 
Medicago falcata L.: 
 alfalfa (c 30) 
 alfalfa de flor amarilla (c 
30) 
 luzerna-de-sequeiro (p 30) 
 mielga de flor amarilla (c 
30) 
 mielga de flor azafranada 
(c 30) 
 mielga loca (c 30) 
Medicago intertexta (L.) Mill.: 
 alfaga (p 30) 
Medicago laciniata (L.) Mill.: 
 carretón (c 9) 
Medicago littoralis Rohde ex 
Loisel.: 
 melgó litoral (cat 15) 
Medicago lupulina L.: 
 alfalfa (c 32) 
 alfalfa lupulina (c 9, g 63) 
 alfance (ar 32) 
 alfaz (ar 32) 
 carretón (c 92) 
 fenarola menuda (cat 15, 
68) 
 fenc bord (cat 68) 
 herba de la desfeta (cat 
17) 
 lupulina (c 9, 32, 69, 92, g 
63, p 35) 
 luzerna-lupulina (p 31, 35) 
 luzerna-preta (p 35) 
 melgó menut (cat 68, 92) 
 meligó (cat 68) 
 meligón (ar 107, 108) 
 mielca (ar 108) 
 mielga (ar 108, c 92) 
 mielga negra (c 75) 
 teble (c 84) 
 trébol rastrero (c 32) 
 trebolera (c 32) 
 trevo-amarelo (p 35) 
 trèvol (m 99) 
Medicago marina L.: 
 alfalç marí (cat 17) 
 alfals marí (cat 17, 68, 86, 
v 39) 
 carretón de playa (c 39, 
45, 86) 
 carretones (c 62) 
 hierba de la plata (c 6, 40) 
 lucerna das praias (g 63) 
 luzerna-das-praias (p 31, 
35) 
 melga de mar (g 63) 
 melga-da-praia (p 30) 
 melgó marí (cat 15, 68) 
 mielga boyuna (c 30) 
 mielga marina (c 17, 30, 
99) 
 trébol marino (c 30) 
 trèvol mari (m 99) 
Medicago minima (L.) L.: 
 cadillos (c 30) 
 carretilla menor (c 9, 69) 
 carretillas (c 30) 
 carretón (c 72, 102) 
 carretón chico (c 4) 
 carretones (c 62) 
 herba peluda (m 30) 
 melgó mínim (cat 15) 
 mielga (c 23) 
 trèvol bord (cat 19) 
Medicago orbicularis (L.) 
Bartal.: 
 acordions (cat 17, 68) 
 caracolillo (c 4) 
 carretilla (c 9) 
 carretillas (c 30) 
 carretón (c 23, 37, 72, 73) 
 carretón ananillao (c 37) 
 carretón pelón (c 73) 
 carretones (c 62) 
 cuerno de carnero (c 73) 
 melgó d´acordions (cat 16, 
68) 
 melgó d´estormia (cat 15, 
16, 68) 
 melgò de rodes (cat 68) 
 mielga de caracolillo (c 4, 
9, 17, 30, 69, 71, 99) 
 rodes (cat 68) 
 trébol d´esturmia (m 30) 
 trébol de llapasa (m 30) 
 trebol de llepassa (m 94) 
 trèvol d´estormia (cat 68, 
m 17, 99) 
 trèvol de llapasa (m 17) 
 trèvol de rodes (cat 68) 
Medicago polymorpha L.: 
 albejana (c 37) 
 alfalfa de secano (c 49) 
 carretillas (ar 107, c 7) 
 carretón (c 4, 9, 13, 37, 72, 
73, 91) 
 carretón de amores (c 14, 
30, 90, 112) 
 carretones (c 92) 
 fe bord (cat 68) 
 herba do rosco (g 63) 
 melgó de llapassa (cat 68, 
92) 
 merga (c 37) 
 mielga de caracolillo (c 99) 
 mielga de piquillos (c 30) 
 mierga (c 37) 
 torteruelas (c 92) 
 trebo caracol (g 92) 
 trébol carretón (c 13) 
 trébol de llepasa (m 30) 
 trébol de llepassó (m 30) 
 trévol d´estormia (m 99) 
 trèvol de llapassa (cat 68, 
m 17) 
 trévol de llapassó (m 92) 
 trèvol de llapassó (m 17) 
 trevo-preto (p 35) 
 tribulillo (c 103) 
Medicago prostrata Jacq.: 
 mielca (ar 65) 
 mielga (ar 65) 
Medicago rigidula (L.) All.: 
 carrapiso (c 32) 
 carretilla espinosa (c 9, 32) 
 carretón (c 32, 37, 72) 
 carretones (c 32) 
 mielgas (c 103) 
 trébol bravo (c 32) 
 trebol d´esturmia (m 30) 
 trébol de llapasa (m 30) 
 trébole (c 103) 
 trevo-espinhoso (p 30) 
Medicago sativa L.: 
 afalfe (v 32) 
 afarfa (c 32) 
 alfal (ar 38, 110, cat 40, v 
68) 
 alfalç (m 17) 
 alfalce (ar 110, c 30, 32, 
40) 
 alfalce bordo (c 32) 
 alfalces (ar 64, 65) 
 alfalfa (ar 65, b 98, c 1, 4, 
6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 
30, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 
44, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 
60, 62, 66, 69, 71, 72, 73, 
76, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 
96, 101, 102, 108, 112, g 
63, p 35) 
 alfalfa brava (c 32) 
 alfalfa mansa (c 32) 
 alfalfa silvestre (c 90, 91) 
 alfalfe (ar 107, c 20, 30, 
32, 34, 40, v 30, 32) 
 alfals (cat 16, 19, 24, 30, 
40, 83, 86, 92, 112, m 17, 
v 30, 68, 71, 76, 85) 
 alfalz (ar 38, 107, 108, 
110, c 76) 
 alfalze (ar 107, 108) 
 alfance (ar 110) 
 alfange (c 32) 
 alfanse (ar 107) 
 alfanze (ar 108) 
 alfarfa (c 37) 
 alfás (ar 107) 
 alfàs (cat 40) 
 alfauce (ar 110) 
 alfauze (ar 108) 
 alfaz (c 30, 40, 66, 76) 
 alforfa (g 17, 40, 44, 63, 
92, p 17, 30, 40) 
 alforta (g 63) 
 alholva (c 37) 
 almierca (ar 38, 108) 
 alpapa (e 1, 6, 92) 
 amelca (ar 38) 
 amielca (ar 108) 
 amielcas (ar 110) 
 anfaus (m 94) 
 arfarfa (c 13, 37) 
 argi-belar (e 86) 
 argibelarr (e 17, 40) 
 arguibelarra (e 92) 
 arquibelarra (e 30) 
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 aufals (cat 19, 30, 40, 68, 
112, m 30) 
 aufaus (cat 40, m 30, 68) 
 betaraki (e 40) 
 betarakia (e 51) 
 betarokia (e 92) 
 carretón (c 32, 52) 
 carretón borde (c 37) 
 cruximelga (cat 30) 
 ervaye (c 30) 
 falfa (c 32) 
 fals (v 68) 
 farfa (c 13) 
 feno-de-borgonha (p 35) 
 herba (v 76) 
 herba alfals (v 76) 
 herba d´alfals (v 76) 
 herba fals (v 76) 
 huserda (cat 17) 
 idarrbeltz (e 40) 
 illarbelcha (e 30) 
 luzerna (e 1, g 40, p 30, 
31, 35, 40, 86, 93) 
 medicagem-dos-pastos (p 
30) 
 melca (cat 68) 
 melga (c 32, cat 17, 30, 40, 
68, 86, g 17, 40, p 17, 30, 
35, 40, 86, v 30, 76) 
 melga-dos-prados (p 30, 
35) 
 melgó (cat 30, 40, 68) 
 mèliga (cat 40, 68) 
 merga (c 37, 73) 
 miajera (c 72) 
 mielca (ar 30, 38, 108, c 
40) 
 mielcas (ar 110) 
 mielcón (ar 108, 110) 
 mielga (ar 38, 108, c 4, 7, 
8, 17, 32, 34, 37, 40, 44, 
48, 52, 57, 60, 66, 73, 84, 
86, 87, 90, 91, 92, 100) 
 mielgas (c 102) 
 mierga (c 37, 52, 72) 
 miergas (c 102) 
 mierpes (c 72) 
 nielga (c 32) 
 parantze-bedarr (e 40) 
 parantze-belarr (e 17, 40) 
 parrastu (e 40) 
 porrastu (e 40) 
 prantzes bedarr (e 40) 
 prantzes belarr (e 40) 
 probayernos (c 73) 
 raseló (cat 30) 
 trebo caracol (g 40) 
 trébol de España (c 30) 
 trebolillo (c 32) 
 trevo caracol (g 63) 
 trevo-caracol (p 30, 40) 
 ufals (cat 18, 19, 77) 
 usarda (cat 68) 
 userda (cat 16, 19, 24, 40, 
68, 77, 83, 86) 
 userdas (cat 30) 
 zarza (c 37) 
Medicago sativa subsp. 
falcata (L.) Arcang.: 
 alfals bord (cat 68) 
 almelca (ar 107) 
 almerca (ar 107) 
 almialca (ar 107) 
 amialca (ar 107) 
 amielga (ar 107) 
 carretones (c 62) 
 cassôa (p 31, 35) 
 herba de el (m 68) 
 luzerna-de-sequeiro (p 31, 
35) 
 mielga (c 11) 
 userda borda (cat 68) 
Medicago scutellata (L.) Mill.: 
 botons (cat 17, 68) 
 melgó de botons (cat 68) 
 trébol d´esturmia (m 30) 
 trèvol d´estormia (m 17, 
68, 99) 
Medicago suffruticosa 
Ramond ex DC.: 
 melgó bord (cat 68) 
 melgó sufruticós (cat 15) 
 mielgón (ar 108) 
Medicago truncatula Gaertn.: 
 melgó truncat (cat 15) 
Medicago turbinata (L.) All.: 
 carretón (c 30) 
 mielga catalana (c 30) 
Medicago: 
 caillos (c 88) 
 enbeleka (e 54) 
 malgó (cat 77) 
 pan de conejos (c 88) 
 trébol (c 67, 88) 
 trèbol (m 17) 
 trébol cochinero (c 88) 
 trévol (cat 68) 
Melampyrum arvense L.: 
 bigotera encarnada (c 27) 
 bigotera recia (c 27) 
 enjaulada (c 27) 
 trigo de vaca (c 112) 
 trigo de vacas (c 27) 
 trigo vacuno (c 86) 
 trigo vacuno encarnado (c 
27) 
Melampyrum cristatum L.: 
 enjaulada (c 27, 79, 86) 
 murciélagos (ar 109) 
 trigo de vaca (c 23) 
Melampyrum nemorosum L.: 
 trigo de vaca (g 63) 
Melampyrum pratense L.: 
 bigotera suiza (c 27) 
 blat de vacas (cat 112) 
 blat de vaques (cat 68) 
 brancadella (cat 68) 
 perritos (c 79) 
 trigo de vaca (c 69) 
 trigo de vacas (c 27) 
 trigo de vacas silvestre (c 
27) 
 trigo vacuno (c 27) 
 xuclador (cat 16, 68) 
 xugladores (cat 112) 
 xugladors (cat 27) 
Melia azedarach L.: 
 acederaque (c 17, 26) 
 agriaz (c 17, 26, 74, 95) 
 agrión (c 26) 
 amargoseira (p 26, 31) 
 amargoseira-bastarda (p 
35) 
 amargoseira-do-himaláia 
(p 35) 
 amèlia (cat 68) 
 árbol de cuentas (c 26) 
 árbol de los rosarios (c 74) 
 árbol de rosarios (c 17) 
 árbol del Paraíso (c 26, 62, 
85) 
 árbol santo (c 26) 
 arbre de grau de Rosari 
(cat 26) 
 arbre de sabonetas (cat 
26) 
 arbre de sabonetes (cat 
68) 
 arbre del Paradis (m 26) 
 arbre sant (cat 17, 26, 68) 
 árvore-dos-rosários (p 35) 
 azedarac (v 26) 
 azederaque (p 17) 
 azufeifo (p 26) 
 bolillero (c 72) 
 cimnamomo (c 91) 
 cinamom (m 17) 
 cinamomo (c 14, 17, 26, 
68, 74, 87, 96, g 26) 
 cinamono (c 62, 95) 
 cinnamomo (c 112) 
 conteira (p 31, 35) 
 falso-sicómoro (p 35) 
 gessamí d´America (cat 
86) 
 lila (c 72) 
 lilà de les Índies (cat 68) 
 lila de Persia (c 86) 
 lilà de Persia (cat 86) 
 lilo (c 72) 
 llessamí d´Amèrica (cat 
68) 
 melia (c 74, 85) 
 mélia (p 31, 35) 
 mèlia (cat 68) 
 metziner (cat 68) 
 metzines (cat 68) 
 paraíso (c 26) 
 parenostre (cat 26) 
 patenostre (m 26) 
 rosarier (cat 68) 
 rosariera (ar 26) 
 siccomoro (p 26) 
 sicómoro-bastardo (p 35) 
 sycomoro-bastardo (p 26) 
 xuclamoro (cat 26, 68, m 
26) 
Melica ciliata L.: 
 espiguillas de seda (c 9, 
69, 71) 
 fenal (cat 68) 
 fenàs (cat 68) 
 fenàs ciliat (cat 68) 
 grozaina (e 51) 
 mèlica ciliada (cat 68) 
 melica lanuda (c 23) 
 triguera (c 29) 
 triguerilla (c 79) 
 triguerillas (ar 107, 109, c 
23) 
 triguerillo (c 9) 
Melica ciliata subsp. magnolii 
(Gren. & Godr.) Husn.: 
 espiguilla de seda (c 6) 
Melica minuta L.: 
 fenàs menut (cat 68) 
 mèlica menuda (cat 68) 
 melica que bambolea (c 
29) 
Melica uniflora Retz.: 
 mèlica uniflora (cat 68) 
Melica: 
 melica (g 63) 
 mèlica (cat 68) 
Melilotus albus Medik.: 
 almegó blanc (cat 68, 92) 
 corona de rey (c 30) 
 flor de mal d´ulls (cat 68) 
 hierba orejera (ar 110) 
 itsabalki zuri (e 1) 
 melilot (v 85) 
 melilot blanc (cat 15) 
 meliloto (c 85, g 63) 
 meliloto blanco (c 1, 69, 
92) 
 meliloto de flor blanca (c 
30, 58) 
 meliloto-branco (p 30, 31, 
35) 
 mielcón (ar 38) 
 mielga (ar 108) 
 trébol de Santa María (c 
30) 
 trébol oloroso (ar 110, c 
92) 
 trèvol de santa Maria (cat 
68) 
Melilotus altissimus Thuill.: 
 alfals bort (v 30) 
 almego (cat 30) 
 aubercochs (m 30) 
 corôa-de-rei (p 30) 
 corôa-de-rei-odoroza (p 
30) 
 corona de rey (c 30) 
 coronilla de rey (c 30) 
 coronilla real (c 30) 
 ichabalquia (e 30) 
 loto doméstico (c 30) 
 melilot (cat 30, m 30) 
 melilot altíssim (cat 15) 
 meliloto (c 30, 112, p 30) 
 meliloto oficinal (c 30) 
 meliloto verdadero (c 30) 
 saxifragia amarilla (c 30) 
 saxifragia con las hojas de 
tres en tres (c 30) 
 trebol bort (v 30) 
 trebol d´olor (m 30, v 30) 
 trébol de olor (c 30) 
 trébol de San Juan (c 30) 
 trebol femella (v 30) 
 trébol odorífero (c 30) 
 trebol oloros (cat 30) 
 trébol oloroso (c 30, 69, 
112) 
 trébol oloroso y doméstico 
(c 30) 
 trébol real (c 30) 
 trébol real oloroso (c 30) 
 trevo-cheiroso (p 30) 
 trevo-de-cheiro (p 30) 
 trevo-real (p 30) 
 trifoli oloros (cat 30) 
 yerba de San Juan (c 30) 
Melilotus elegans Salzm. ex 
Ser.: 
 coroa-de-rei (p 35) 
 itsabalkia (e 92) 
 melilot elegant (cat 15) 
 meliloto (c 90, 92, p 31, 35) 
 trébol oloroso (c 92) 
 trevo-de-cheiro (p 31, 35) 
Melilotus indicus (L.) All.: 
 almegó índic (cat 68) 
 anafe-menor (p 31, 35) 
 anaphe (p 30) 
 carretón oloroso (c 91) 
 coronilla angosta de rey (c 
30) 
 coronilla real (c 58) 
 iechabalkia (e 58) 
 itsabalkia (e 58) 
 itxabalki (e 58) 
 itxabalkia (e 58) 
 meligón (ar 38) 
 melilot de flor petita (cat 
15) 
 meliloto (c 58, 91) 
 mielca borde (ar 38) 
 trebo castellano (g 30) 
 trébol (c 30) 
 trébol d´olor (m 30, 94) 
 trébol de olor (c 4, 58) 
 trébol famella (m 94) 
 trébol granero (c 30) 
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 trébol menor (c 99) 
 trébol menos oloroso (c 
30) 
 trébol oloroso (c 91, 99) 
 trébole de olor (b 58) 
 trevo-de-cheiro (p 31, 35) 
 trèvol d´olor (m 17, 68, 99) 
 trèvol femella (m 68) 
 trévol menor (c 17) 
 trévol oloroso (c 17) 
Melilotus infestus Guss.: 
 meliloto (c 91) 
Melilotus italicus (L.) Lam.: 
 anafa (p 30) 
 anafe-de-itália (p 31, 35) 
 anaphe (p 30) 
 corona de rey (c 30) 
 herba perlera (v 30) 
 loto salvaje (c 30) 
 loto silvestre (c 30) 
 meliloto de Italia (c 30) 
 trébol de ramellets (m 30) 
 trébol de San Marcos (c 
30) 
Melilotus messanensis (L.) 
All.: 
 melilot sicilià (cat 15) 
Melilotus neapolitanus Ten.: 
 corona de príncipe (c 30) 
 melilot napolità (cat 15) 
Melilotus officinalis (L.) Pall.: 
 alfalfa brava (c 32) 
 alfalfa bravía (c 32) 
 alfalfa loca (c 32) 
 alfalfa mansa (c 32) 
 alfalfel borde (c 32) 
 alfals bort (v 30) 
 almego (cat 30) 
 almegó (cat 40, 68, 92, m 
17) 
 aubercochs (m 30) 
 chupamel (g 63) 
 corôa-de-rei (p 30) 
 corôa-de-rei-odoroza (p 
30) 
 corôa-de-rey (p 30) 
 corona de rei (cat 92, m 
17) 
 corona de rey (c 7, 30) 
 corona del rey (c 32) 
 coronilla (c 66) 
 coronilla de rey (c 30) 
 coronilla real (c 17, 30, 32, 
40, 90) 
 enze (m 68) 
 fenet (cat 40) 
 herba belleira (g 63) 
 hierba de los caminos (ar 
110) 
 ichabalquia (e 30) 
 iechabalkia (e 51, 92) 
 itsabalki arrunt (e 1) 
 itxabalki (e 17, 40) 
 loto doméstico (c 30) 
 melilot (cat 17, 30, 40, m 
30) 
 melilot oficinal (cat 15) 
 meliloto (ar 65, b 32, c 17, 
30, 33, 40, 57, 60, 66, 69, 
87, 90, 92, g 63, p 30) 
 meliloto común (c 1, 32) 
 meliloto oficinal (c 30) 
 meliloto verdadero (c 30) 
 mielga (ar 108) 
 saxifragia amarilla (c 30) 
 saxifragia con las hojas de 
tres en tres (c 30) 
 trebol bort (v 30) 
 trebol d´olor (m 30, v 30) 
 trébol de olor (c 17, 30, 32, 
40, 66) 
 trébol de San Juan (c 17, 
20, 30, 40) 
 trebol femella (v 30) 
 trébol odorífero (c 30) 
 trebol oloros (cat 30) 
 trébol oloroso (c 17, 23, 
30, 40, 57, 60, 62, 87, 92) 
 trébol oloroso y doméstico 
(c 30) 
 trébol rastrero (c 32) 
 trebol real (c 40) 
 trébol real (c 17, 23, 30, 
62, 66, 69, 90) 
 trébol real oloroso (c 7, 30) 
 trevo-cheiroso (p 30) 
 trevo-de-cheiro (p 30) 
 trèvol d´olor (cat 40, 68, m 
17) 
 trèvol embadalit (m 68) 
 trèvol flairós (cat 68) 
 trèvol olorós (cat 68) 
 trevo-real (p 30) 
 trifoli oloros (cat 17, 30) 
 trifoli olorós (cat 40, 68) 
 yerba de los caminos (ar 
108) 
 yerba de San Juan (c 30) 
Melilotus segetalis (Brot.) 
Ser.: 
 anaphe-ordinario (p 30) 
 trébol de olor (c 4) 
Melilotus sulcatus Desf.: 
 almegó solcat (cat 68) 
 anafe (p 31, 35) 
 anafe-ordinário (p 35) 
 corona de olor (c 9) 
 fenarola (cat 68) 
 melilot solcat (cat 15) 
 trebo (c 73) 
 trébol caballar (c 88) 
 trebol camellí (m 30) 
 trebol d´olor (m 30) 
 trebol de ramellets (m 30) 
 trebol famella (m 30) 
 trébol real (c 9) 
 trevo-de-seara (p 35) 
 trèvol de ramellet (m 68) 
 trèvol de ramellets (m 17, 
99) 
Melilotus: 
 amielcón (ar 107) 
 ierba de los caminos (ar 
107) 
Melissa officinalis L.: 
 abejera (c 87, 92) 
 abellariza (g 63) 
 abelleira (g 27, 58, 63) 
 abeyera (b 27, 40, 58, 59, 
98) 
 abillariza (g 63) 
 abilleira (g 63) 
 albedarumbre (c 92) 
 apiastro (c 92, g 40, p 27, 
40) 
 arangí (cat 68, m 17, 27, 
92, 99) 
 aranjí (m 94) 
 avelleira (g 92) 
 bedaranjí (c 92) 
 beh.era (b 59) 
 belleira (g 17, 40, 63, p 17, 
40) 
 cedrón (c 27, 40, 58, 86, 
92) 
 chá-da-frança (p 35) 
 cidrac (cat 17, 40) 
 cidre (g 63) 
 cidreira (g 40, 63, p 17, 21, 
27, 40, 86) 
 cidronela (c 17, 27, 40, 62, 
87) 
 citraria (c 27, 40) 
 citronela (p 89) 
 citronela-menor (p 35) 
 citronella (cat 17, 40, 68, 
86) 
 citronella-menor (g 40, p 
27, 40) 
 cobo (g 63) 
 copat (g 27) 
 copeira (g 27) 
 cravo (g 27) 
 erva-abelleira (p 40) 
 erva-cidreira (p 5, 27, 31, 
35, 40, 89, 93) 
 garraisca (e 17) 
 garraisca belarra (e 27) 
 garraiska (e 1, 6, 40, 51, 
58, 86, 92) 
 garraiska-belarr (e 40, 58) 
 herba abella (g 63) 
 herba abelleira (g 10, 27, 
40, 44, 63) 
 herba abellera (cat 17, 40, 
68, 92, g 58) 
 herba belleira (g 63) 
 herba cidreira (g 63) 
 herba cidrera (cat 17, 68) 
 herba llimonera (cat 17, 
68) 
 herba luisa (b 59) 
 herba velleira (g 27, 58, 
92) 
 herba-cidreira (g 58) 
 hierba abilleira (g 10) 
 hierba buena (c 37) 
 hierba cidra (c 17, 99) 
 hierba limonera (c 3, 102) 
 hierba luna (c 60, 92) 
 hoja de limón (c 27, 40, 57, 
58, 60, 112) 
 larania (e 51, 58, 92) 
 laranias (e 27) 
 limoe-bedarr (e 40) 
 limoe-belarr (e 58) 
 limonera (c 27, 34, 40, 86, 
102) 
 limonera borde (c 102) 
 limonete (p 35) 
 luisa (b 59) 
 meliphyllo (p 27) 
 melisa (ar 65, b 98, c 1, 3, 
4, 6, 7, 13, 17, 20, 32, 33, 
37, 38, 40, 42, 44, 52, 58, 
60, 62, 66, 69, 71, 85, 86, 
87, 92, 109, g 10, 63) 
 melisa oficinal (c 27) 
 melisa-verdadeira (p 27) 
 melissa (cat 17, 18, 40, 68, 
83, 86, g 40, p 27, 31, 35, 
40, 86, v 76) 
 meliteira (g 40, 58, p 40) 
 meliteria (p 27) 
 tarongí (cat 40, 86, m 17, 
27, 68) 
 tarongí-ina (m 17, 99) 
 tarongil (v 76) 
 tarongina (cat 16, 18, 19, 
27, 40, 68, 83, 92, 112, m 
17, 27, v 71, 85) 
 té (ar 107, 109, 110) 
 te de calazo (c 49) 
 té de huerto (ar 109) 
 tolonjina (ar 107, 109, 110) 
 torojil (c 67) 
 torongi (cat 102) 
 torongí (m 27) 
 torongil (c 14, 17, 27, 42, 
44, 52, 57, 87, 96, 99, 112) 
 torongil cidrado (c 27, 87) 
 torongil de limón (c 87) 
 torongilla (c 92, e 27) 
 torongina (ar 65, c 112, cat 
27, 77, 102) 
 toronja (c 37, 102) 
 toronjí (c 27) 
 toronjil (c 1, 3, 4, 6, 7, 12, 
13, 17, 34, 37, 40, 52, 53, 
58, 60, 62, 66, 69, 71, 72, 
84, 85, 86, 91, 92, 103, 
109) 
 toronjina (ar 27, 38, 64, 
107, 109, 110, c 17, 20, 
40, 67) 
 toronxil (g 63) 
 tronjina (ar 107, 109, 110) 
 tronxil (g 44, 63) 
 trungil (g 58, 92) 
 trunjil (g 27) 
 trunxil (g 63) 
 verde-limón (c 27, 40) 
 yerba cidrera (c 27) 
Melissa officinalis subsp. 
altissima (Sm.) Arcang.: 
 cidrón (c 22, 43) 
 hoja de limón (c 22, 43) 
 limoncillo (c 73) 
 limonera (c 22, 43) 
 melisa (c 22, 43) 
 toronjil (c 22, 43, 73, 102) 
 toronjil falso (c 4) 
Melittis melissophyllum L.: 
 abeyera (b 98) 
 basa-garraiska (e 86) 
 basa-meliza (e 86) 
 betónica-bastarda (p 31, 
35, 40, 89) 
 beyera (b 32) 
 erva-cidreira-bastarda (p 
27) 
 herba melisa (g 63) 
 melisa (c 32) 
 melisa bastarda (c 23, 27, 
32, 40, 58, 60, 86) 
 melisa de campo (c 91) 
 melisa silvestre (c 40, 81, 
86) 
 melissa-bastarda (p 27, 31, 
35, 40, 86, 89) 
 melissot (cat 16, 40, 68, 
86) 
 tolonjina (ar 107, 110) 
 tolonjina silvestre (ar 109) 
 torongil de campo (c 91) 
 toronji (c 81) 
 toronjil (c 109) 
 toronjil de monte (c 27, 40, 
58, 79, 86) 
 toronjil muerto (c 27) 
 toronjil silvestre (c 6, 12, 
23, 27, 40, 58, 86) 
 toronjín (ar 107, 109, 110) 
 tronchina (ar 109) 
 xuclamel (cat 68, 86) 
Mentha aquatica L.: 
 albarsana (v 76) 
 alfabega de pastor (v 27) 
 alfàbrega de pastor (cat 
68) 
 alfàbrega de pastot (cat 
68) 
 almaro (c 27) 
 amenta (g 58, 63) 
 amenta de auga (g 44, 63, 
92) 
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 cicimbre (g 63) 
 herba d´aigua (m 17) 
 herba de lavanda (m 27) 
 herba puçera (v 76) 
 herba sana (v 76) 
 herba sana borda (v 27) 
 herba sana d´aigua (m 68) 
 herba sana d´aygua (v 27) 
 herba-sana borda (m 17, 
92) 
 herbassana d´aigu (m 94) 
 hierba buena de agua (c 
17, 69) 
 hierba morisca (c 60) 
 hierba rizada (c 60) 
 hierba sana (c 76) 
 hierbabuena (c 71, 84) 
 hierbabuena morisca (c 32, 
44, 90, 92) 
 hierbabuena rizada (c 90) 
 hortelâa (p 27) 
 hortelaâ-aquatica (p 27) 
 hortelaâ-da-agoa (p 27) 
 hortelaâ-do-río (p 27) 
 hortelaâ-dos-rios (p 27) 
 hortelâ-da-agua (p 31) 
 hortelâ-da-água (p 35) 
 hortelâ-de-água (p 89) 
 hortolana de perro (c 32) 
 mastranzos de agua (c 27) 
 menta (b 59, c 32, 49, 76, 
84, 109, cat 83) 
 menta acuática (c 1, 6, 17, 
58, 92) 
 menta d´aigua (cat 16, 17, 
27, 68, 86, 92, v 71) 
 menta de agua (c 27, 44, 
58, 69, 86, 91, 96) 
 menta de río (c 33) 
 menta de riu (cat 17, 68) 
 menta rizada (c 27) 
 menta-acuática (p 86) 
 mentha-crespa (p 27) 
 mentha-dos-rios (p 27) 
 neveda-do-río (p 27) 
 ortelâa (p 27) 
 ortelaâ-dos-rios (p 27) 
 paupeley (m 27) 
 poleo de río (c 76) 
 poleos (c 84) 
 poléu (b 59) 
 presta (c 32) 
 sándalo (c 20, 32, 58) 
 sándalo colorado (c 27) 
 sándalo de agua (c 27, 58, 
60, 87, 92) 
 sándalo de jardín (c 58) 
 sándalo macho (c 27) 
 sándalo real (c 27) 
 sisymbrio (c 27) 
 té (c 11) 
 té bravo (c 32) 
 té de la vega (c 11) 
 té de prado (c 11) 
 té de río (c 32, 34) 
 té de vega (c 11) 
 té moruno (c 32) 
 xipa-belar (e 1) 
 xipa-belarra (e 6, 58, 92) 
 xipar-belar (e 86) 
 yerba buena (c 27) 
 yerba buena acuática (c 
27) 
 yerba buena de agua (c 
27, 87) 
 yerba buena de las huertas 
(c 27) 
 yerba buena del agua (c 
27, 58) 
 yerba buena morisca (c 
27) 
 yerba buena morisca de 
jaraba (c 58) 
 yerba buena murciana (c 
27) 
 yerba buena rizada (c 27) 
 yerba tixana (b 58) 
 yerbabuena (b 58, 59, c 
32) 
 yerbasanta (c 32) 
Mentha arvensis L.: 
 asanda (c 14, 112) 
 hierba buena (c 22, 43) 
 hierbabuena (c 22, 43, 60, 
92) 
 menda (e 86) 
 menta (c 71, 86, 109) 
 té del río (c 100) 
 yerba buena de los 
campos (c 87) 
Mentha cervina L.: 
 erva-peixeira (p 89) 
 menta de cérvol (cat 40, 
68) 
 poeixo de cervo (g 40, 63) 
 poeixos (g 27, 57) 
 poledo (c 103) 
 poleo (c 103) 
 poleo amarillo (c 103) 
 poleo cervuno (c 40, 71, 
86) 
 poleo de ciervo (c 40, 62, 
86, 91) 
 poleo de flor amarilla (c 
103) 
 poleo de hoja angosta (c 
27) 
 poleo de hoja estrecha (c 
27, 40, 86) 
 poleo en los mosquitos (c 
103) 
 poleo finillo (c 103) 
 poleo fino (c 91) 
 poleo menudo (c 103) 
 poliol blanch (v 27) 
 poliol de cérvol (cat 40, 68, 
v 71) 
 surguilheira (p 93) 
Mentha longifolia (L.) Huds.: 
 abeyeira (b 32) 
 abeyera (b 32) 
 albarsana (cat 68) 
 amenta (g 27) 
 astamenda (e 27, 92) 
 beyeira (b 32) 
 herba sana (cat 68) 
 herba sana borda (cat 27, 
112, v 27, 76) 
 herba sana silvestre (v 27) 
 herbabeyeira (b 32) 
 herba-sana (m 17) 
 herba-sana borda (m 17) 
 hierba buena (c 109) 
 hierba buena borde (c 91) 
 hierba buena silvestre (c 
91) 
 hierba de las pulgas (c 84) 
 hierbabuena (c 32) 
 hierbabuena silvestre (c 
60) 
 hierbasana (v 32) 
 hortelâa (p 27) 
 hortelana (c 32) 
 hortelana brava (c 32) 
 hortelana de burro (c 32) 
 hortelana de perro (c 32) 
 hortelana muerta (c 32) 
 hortelana romana (c 32) 
 hortelana salvaje (c 32) 
 hortolana (b 32, c 32) 
 hortulana (b 32, c 32) 
 ixalagra (ar 109) 
 jabonera (ar 38) 
 jabonilla (ar 38) 
 mastrancho (c 92) 
 mastranzo (c 34, 37, 48, 
52) 
 mastranzo blanco (c 9, 
102) 
 mastranzo de hoja 
blanquecina (c 27) 
 mastranzo de Segovia (c 
27) 
 mastranzo español (c 27) 
 mastranzo fino (c 27) 
 mastranzo menor 
aromático (c 27) 
 mastranzo nevado (c 7, 27, 
48, 60, 69, 90, 92, 112) 
 mastranzo silvestre (c 92) 
 mastuerzo de la hoja 
blanquecina (c 27) 
 matrancho (c 48) 
 matroncho (c 48, 92) 
 menda (e 6) 
 menta (c 3, 32, 37, 79, 
109, g 27) 
 menta blanca (c 33) 
 menta borda (cat 27, 68, 
86, 112, v 68, 71, 76) 
 menta borde (c 48) 
 menta boscana (cat 16, 68, 
92) 
 menta caballar (c 37) 
 menta de bosc (cat 24) 
 menta de caballo (c 6, 9, 
32, 75, 86, 101) 
 menta de perro (c 32) 
 menta jabonera (c 48) 
 menta salvaje (c 32) 
 menta silvestre (c 27, 32, 
87, 92) 
 mentastra de fulla larga 
(cat 27) 
 mentastres (g 27) 
 mentastro (c 69, 102, g 27, 
p 27) 
 mentastro nevado (c 71) 
 mentha-sylvestre (p 27) 
 mentraste (g 63) 
 mentrasto (p 27) 
 mentrasto-silvestre (p 27) 
 mestranzo (c 32, 52) 
 mienta (c 32) 
 milta (g 27) 
 oloreta de burro (ar 38, 
109) 
 ortelâa (p 27) 
 ortelâa-sylvestre (p 27) 
 pheldoa (e 92) 
 poleo (c 84) 
 poleos (c 84) 
 poléu (b 59) 
 rabiagats (ar 109) 
 salarga (ar 107, 109) 
 sándalo (c 32) 
 yerba buena (ar 109) 
 yerba buena basta (ar 109) 
 yerba buena de burros (c 
27) 
 yerba buena silvestre (c 
27, 57, 112) 
 yerbabuena (c 32) 
 yerbabuena silvestre (c 32, 
87) 
 yerbasanta (c 32) 
Mentha pulegium L.: 
 brosseta de riu (v 76) 
 chorta-loa (e 92) 
 chortaloá (e 27) 
 corbados (g 27) 
 corbans (g 27) 
 empuenso (g 63) 
 herba cuquera (cat 17, 40) 
 herba de la muntanya (cat 
77) 
 herba de mal de ven (cat 
77) 
 herba de menta (v 76) 
 herba de Sant Ponç (cat 
17, 40) 
 herba dels estanys (cat 77) 
 hierba buena (c 52) 
 hierba cuquera (c 32) 
 hierba pulguera (c 100) 
 hierbabuena (c 37) 
 hortelâ-pimenta-mansa (p 
40) 
 menta (b 59, c 4, 48, 67, 
76, 84, 100, 109) 
 menta legítima (c 76) 
 menta natural (c 76) 
 menta poleo (b 98, c 22, 
32, 43, 48, 52, 69, 78, 84, 
100) 
 menta-poleo (c 34) 
 mentastro con olor de 
poleo común (c 27) 
 mentoes (g 63) 
 mentón (g 63) 
 ourogo bravo (g 27) 
 poego (g 63) 
 poeixo (g 63) 
 poejo (g 27, 40, p 17, 21, 
27, 31, 35, 40, 86, 93) 
 pôejo (p 89) 
 poejos (p 27) 
 poenjo (g 27, 40, p 40) 
 poenxo (g 27, 40, 44, 63, 
92, p 40) 
 poexo (g 10, 27, 40, 44, 
63, p 40) 
 pohol negre (v 27) 
 polea (b 32) 
 poledo (b 98) 
 poledu (b 98) 
 poleio (c 27) 
 poleo (ar 64, 65, 107, 109, 
b 98, c 1, 3, 4, 7, 10, 11, 
12, 13, 17, 20, 22, 23, 27, 
32, 33, 34, 37, 40, 43, 48, 
49, 50, 52, 53, 57, 58, 60, 
62, 66, 72, 73, 75, 78, 82, 
84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 
96, 99, 100, 101, 102, 103, 
112) 
 póleo (c 6, 44) 
 poleo blanco (c 13) 
 poleo del campo (c 34, 
102) 
 poleo manchado (c 27) 
 poleo menta (c 71) 
 poleo real (c 27) 
 poleo silvestre (c 27, 103) 
 poleomenta (c 66) 
 poleo-menta (c 22, 40, 43, 
48, 75, 86) 
 poleos (c 84) 
 poleu (c 32) 
 poliol (c 23, cat 19, 27, 40, 
68, 83, 86, m 17, 27, 99, v 
76) 
 poliol d´aigua (cat 16, 17, 
24, 68, 86, 92, v 71, 85) 
 poliol d´aygua (cat 27, 112) 
 poliol menta (v 76) 
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 poliol negre (cat 17, 27, 40, 
68, 86) 
 poniol (cat 19, 68, 83) 
 poniol d´aigua (cat 68) 
 poniol de riera (cat 19) 
 poniol negre (cat 68) 
 poriol (cat 19, 83) 
 puegio (p 27) 
 pueixo (g 63) 
 puejo (p 27) 
 puexo (g 63) 
 puliguín (b 59) 
 puliol (cat 40) 
 puliot (cat 40) 
 puriol (cat 92, m 17, 27, 
94, 99) 
 puriol d´aigua (cat 40) 
 salpuro (g 27) 
 tanagel (c 84) 
 té del campo (c 34, 102) 
 te poleo (c 49) 
 té poleo (c 11) 
 txortalo (e 1, 17, 40, 86) 
 txortaloa (e 6, 92) 
Mentha spicata L.: 
 amenta (g 27) 
 amenta gallega (g 27) 
 batán (c 32) 
 bataná (e 27) 
 cecimbre (g 27) 
 cicimbre (g 27) 
 herba de Nostra Señora (g 
27) 
 herba sana (cat 27, 112, m 
27) 
 herba sana vera (v 76) 
 herbe bone (ar 38) 
 hierba buena (ar 38, 109, c 
52, 91, 102) 
 hierba buena común (c 69) 
 hierba romana (c 91) 
 hierbabuena (c 20, 32, 49, 
78, 100, 103) 
 hojas de Santa María (c 
20, 32) 
 hortelá (g 27) 
 hortelâ (p 31, 93) 
 hortelâa (p 27) 
 hortelâa-verde (p 27) 
 hortelâ-comum (p 35) 
 hortelâ-das-cozinhas (p 
35) 
 hortelan (g 27) 
 hortelana (c 27, 32) 
 hortelâ-verde (p 35) 
 hortelâ-vulgar (p 35) 
 mantrage (p 35) 
 mastranzo (c 102) 
 mastranzo menor (c 17, 
92) 
 menda (e 6, 27, 86) 
 mendabeltz (e 1) 
 menta (ar 64, 65, c 1, 6, 
32, 38, 86, 109, cat 18, 19, 
77, 83, g 27) 
 menta borda (m 17) 
 menta castellana (g 27) 
 menta comuna (cat 27, 
112) 
 menta de bou (cat 68, 86, 
92) 
 menta de fer sopa (cat 19) 
 menta de la sopa (cat 19) 
 menta de les faves (cat 19) 
 menta de les sopes (cat 
19) 
 menta griega (c 27) 
 menta hortense (c 27) 
 menta primperana (cat 19) 
 menta romana (c 27, 87, 
112) 
 menta verde (c 87) 
 mentastro (p 31, 35) 
 mentastro-das-boticas (p 
35) 
 mentrasto (p 35) 
 montraste (p 35) 
 ortelâa (p 27) 
 ortelâa-das-cozinhas (p 
27) 
 salvia romana (c 27) 
 sándalo (c 100) 
 sándalo de jardín (c 92, 
96) 
 terongina (v 76) 
 yerba buena (ar 38, c 27, 
87, 112) 
 yerba buena común (c 27) 
 yerba buena de los huertos 
(c 27) 
 yerba buena española (c 
27) 
 yerba de huerto (c 27) 
 yerba del tiñoso (c 27) 
 yerba olorosa (c 27) 
 yerba santa (c 27, 87, 112) 
 yerbabuena (c 20, 32, 103) 
 yerba-buena (ar 65) 
 ziciembre (g 27) 
 zizimbre (g 27) 
Mentha suaveolens Ehrh.: 
 albarsana borda (v 76) 
 albersana (m 68) 
 alfàbrega de pastor (cat 
17, 68) 
 amenta (g 27) 
 arrdi-bedarr (e 86) 
 astamenda (e 17, 27, 54, 
86) 
 asta-menda (e 92) 
 atapulgas (c 92) 
 berdonia (c 100) 
 berdónica (v 76) 
 betónica (c 76, 100) 
 brava (c 32) 
 cándalo (c 11) 
 estamenda (e 54) 
 fediondos (b 59) 
 fediondu (b 59) 
 hartolana (b 98) 
 herba sana borda (m 27, 
68, v 27) 
 herba sana pudenta (v 27) 
 herba-sana borda (m 17, 
92) 
 hierba áspera (c 32) 
 hierba brava (c 32) 
 hierba buena (c 17, 37) 
 hierba buena de burro (c 4, 
22, 43, 86) 
 hierba sapera (c 17, 22, 
23, 43) 
 hierbabuena (c 32, 37, 
100) 
 hierbabuena bastarda (c 
73) 
 hierbabuena de borrico (c 
100) 
 hierbabuena de burro (c 
66, 92) 
 hierbabuena silvestre (c 
100, 103) 
 hortelâ-comum (p 35) 
 hortelâ-das-cozinhas (p 
35) 
 hortelana (c 32) 
 hortelana de perro (c 32) 
 hortelana romana (c 32) 
 hortelâ-verde (p 35) 
 hortelâ-vulgar (p 35) 
 hortolana (b 98, c 32) 
 hortolana de burru (c 32) 
 hortolana montés (b 98) 
 hotolana (b 98) 
 ierba zapatera (ar 107) 
 kukuso-belarra (e 92) 
 madastra (cat 17, 68) 
 madrasta (cat 19) 
 madrastra (c 17, 90, 112, 
cat 19, 27, 68, 92) 
 madrastre (cat 27) 
 maestranza (c 57) 
 maestranzo (c 11, 14, 37, 
67) 
 mairastra (cat 27, 68, 112) 
 malroits (cat 19) 
 mandastra (m 27) 
 mandastre (cat 27, 68, v 
27) 
 mandrasto (c 17, 27) 
 manrubios (c 37) 
 mantastro (p 93) 
 mantrage (p 35) 
 marastre (v 27) 
 maravallo (g 10) 
 maravalum (g 10) 
 marrubio (c 37) 
 mastrancho (c 13, 37, 86) 
 mastranto (c 22, 27, 43, 
73, 100) 
 mastranza (c 37) 
 mastranzo (c 2, 3, 4, 9, 11, 
17, 20, 22, 27, 32, 34, 37, 
43, 44, 49, 60, 66, 67, 78, 
87, 91, 92, 100, 102, 112) 
 mastranzo colorado (c 27) 
 mastranzo común (c 27) 
 mastranzo nebado (ar 107) 
 mastranzo oloroso (c 37) 
 mastranzo remendado (c 
27) 
 mastranzo salsero (c 27) 
 mastranzo silvestre (c 27) 
 mastranzos (c 7, 37) 
 mastroncho (c 13) 
 mastronzo (c 32, 37) 
 matalaspulgas (c 22, 43) 
 matapuça (cat 68, v 68) 
 matapuces (cat 17, 68, v 
68) 
 matapuçes (cat 68, v 68, 
85) 
 matapulgas (c 17, 23, 27, 
33, 60, 66, g 63, p 27) 
 matapuses (c 87, 90, 112, 
v 27, 39) 
 matranzo (c 72, 100) 
 matroncho (c 72, 100) 
 maztrancho (c 13) 
 meldrasco (g 10) 
 menda (e 6, 92) 
 mendastra (cat 68, m 17, 
94) 
 mendastre (cat 68) 
 menstránzano (c 32) 
 menta (b 59, c 6, 32, 37, 
60, 79, 84, 109, g 27) 
 menta borda (cat 16, 17, 
19, 24, 27, 68, 86, 92, v 
71) 
 menta borde (c 69) 
 menta boscana (cat 17) 
 menta brava (c 32) 
 menta d´ase (cat 17, 24, 
68, 86) 
 menta de agua (c 37) 
 menta de bosc (cat 18) 
 menta de bou (cat 17, 24, 
27, 68) 
 menta de burro (c 91, 100, 
102) 
 menta de caballo (c 37) 
 menta de can (g 10) 
 menta de gat (cat 17, 24, 
68, 77) 
 menta tequina (c 92) 
 mentastra (cat 17, 92) 
 mentastre (cat 17, 68, 86) 
 mentastres (g 27) 
 mentastro (ar 64, 107, c 
10, 11, 13, 17, 23, 27, 39, 
53, 57, 66, 69, 71, 79, 85, 
86, 87, 92, 100, 112, g 27, 
p 35) 
 mentastro-das-boticas (p 
35) 
 menthrasto (p 27) 
 menthrasto-redondo (p 27) 
 mentrastes (g 44, 63) 
 mentrasto (c 49, g 63, p 
35) 
 mestranto (c 27, 73) 
 mestranzo (c 32) 
 mestranzu burreru (c 32) 
 metastros (g 92) 
 milta (g 27) 
 mondrastos (p 21) 
 montraste (p 35) 
 montrasto (p 5) 
 montrastre (p 5) 
 mostranzo (c 11, 32, 102) 
 padastro (ar 107) 
 padrasto (c 27) 
 padrastre (cat 68) 
 padrastres (cat 27) 
 padrastro (ar 65, c 32, 87) 
 padrastros (c 7, 90, 92) 
 poledo (b 98) 
 poledu (b 98) 
 poleo (c 12, 84, 103) 
 poléu (b 59) 
 yerba buena de burro (c 
27) 
 yerba sana (ar 65, c 27) 
 yerba sapera (c 27) 
 yerba zapera (ar 65, c 27, 
87) 
Mentha x gentilis L.: 
 hartolana (b 98) 
 herba sana (cat 112) 
 herbaboa (g 10) 
 herbabuena (g 10) 
 hierba buena (c 90) 
 hierba sana común (c 90) 
 hierbabuena (b 98, c 3, 11, 
12, 66, 72, 84, 103) 
 hortolana (b 98) 
 menta (b 98, c 13, 84, cat 
112, g 10) 
 sándalo (ar 38, 64, 107, c 
11) 
 sándalo de huerta (c 112) 
 sándalo de jardín (c 87, 
112) 
 sándalos (ar 65) 
 yerba buena común (c 87) 
 yerba buena de las huertas 
(c 87) 
 yerba sana (c 87) 
 yerba santa (c 87) 
 yerbabuena (c 13, 72, 112) 
Mentha x piperita L.: 
 almoraduz (c 22, 43) 
 amenta (b 32) 
 ándalo (c 103) 
 artolana (b 59) 
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 cándalo (c 11) 
 herba de lavanda (cat 68, 
m 17) 
 herba de santa Maria (cat 
68) 
 herba sana (c 100, cat 68, 
v 76, 85) 
 herba sana anglesa (m 68) 
 herba sana de pebre (m 
27, 68) 
 herba sana romana (cat 
68) 
 herba sana vera (v 27) 
 herbabona (cat 19) 
 hiebabuena (c 37) 
 hierba buena (c 17, 37, 
102) 
 hierbabuena (ar 110, c 11, 
13, 48, 62, 67, 73, 76, 100, 
102, 103) 
 hierbabuena silvestre (c 
37) 
 hortelâ (p 21) 
 hortelâa (p 27) 
 hortelâ-apimentada (p 35, 
40) 
 hortelâ-das-ribeiras (p 93) 
 hortelâ-pimenta (p 5, 31, 
35, 40, 89, 93) 
 hortelâ-pimenta-bastarda 
(p 31, 35) 
 hortolana (b 59) 
 llerba buena (c 37) 
 mantua (c 27) 
 mendafin (e 1) 
 mendafina (e 6, 92) 
 menta (b 98, c 22, 32, 37, 
40, 43, 49, 52, 62, 76, 85, 
100, 102, cat 18, 19, 83) 
 menta borda (cat 19) 
 menta canyella (cat 19) 
 menta de faves (cat 68) 
 menta de la gran (cat 19) 
 menta de la sopa (cat 19) 
 menta de te sabor de 
pebre (cat 27) 
 menta dels caramels (cat 
19) 
 menta francesa (cat 19) 
 menta inglesa (c 17, 87, 
92, cat 27) 
 menta pebrera (cat 17, 27, 
40, 68, 92) 
 menta picante (c 22, 43) 
 menta piperada (c 92) 
 menta piperita (c 1, 3, 6, 
17, 22, 32, 40, 43, 53, 87, 
92, cat 19, 27, 40, 68) 
 menta pipermina (cat 19) 
 menta romana (cat 19, 68, 
83) 
 menta sopera (cat 19) 
 mentha-apimentada (p 27) 
 mentha-pimentosa (p 27) 
 mira (p 93) 
 ortelâa (p 27) 
 ortelâa-pimenta (p 27) 
 palpalei (cat 68) 
 pampalei (m 17) 
 piperea (c 27) 
 pipireta (ar 110) 
 salarga (ar 110) 
 sàndal (cat 68) 
 sándalo (ar 110, c 11, 13, 
17, 32, 87, 100, 102, 103, 
v 27) 
 sándalo de jardín (c 48) 
 té de menta (b 98) 
 terongina (v 76) 
 toronjil (c 13) 
 tronjina negra (ar 110) 
 yerba buena de sabor de 
pimienta (c 27, 87, 112) 
 yerba buena rizada (c 112) 
 yerba de zapo (ar 110) 
 yerbabuena (c 32, 48, 67, 
76) 
 yerbasanta (c 32) 
 zándalo (c 12, 17, 87, 103) 
Mentha x rotundifolia (L.) 
Huds.: 
 alfàbrega de pastor (cat 
40) 
 arrdi-bedarr (e 40) 
 astamenda (e 1, 40) 
 astomenda (e 40) 
 erraldo-belarr (e 40) 
 herba sana borda (cat 40) 
 hierba buena de burro (c 
40, 75) 
 hierba sapera (c 40) 
 hierbabuena de burro (c 
50) 
 hortelâ-de-leite (p 40) 
 hortelana de burro (c 50) 
 hortelana perruna (c 82) 
 hortelanos (c 82) 
 hortelanos machos (c 82) 
 maestranzo (c 67) 
 mandrasto (c 40) 
 mastrancho (c 40) 
 mastranto (c 40) 
 mastranzo (c 3, 40) 
 matapuça (cat 40) 
 matapuçes (cat 40) 
 matapulgas (c 40, g 63) 
 mendastra (cat 40) 
 mendastre (cat 40) 
 menta borda (cat 40) 
 menta d´ase (cat 40) 
 menta de bou (cat 40) 
 menta de gat (cat 40) 
 mentastre (cat 40, g 63) 
 mentastro (c 1, 40, 75, g 
63, p 40) 
 mentoes (g 63) 
 mentón (g 63) 
 mentraste (g 63) 
 mentrastes (g 63) 
 mentrasto (g 63) 
 mentrastre (g 63) 
 mentrastro (g 63) 
 mestranto (c 40) 
 padrastro (c 40) 
 presta de burro (c 50) 
 puexo (g 63) 
 ventastre (g 63) 
 yerbaburro (c 50) 
Mentha x sativa L.: 
 albarsana (cat 40) 
 almoradux (c 27) 
 asanda (c 27, 40) 
 bergamotta (p 27) 
 herba bona (cat 40) 
 herba de Santa Maria (cat 
40) 
 herba sana (cat 27, 40, v 
27) 
 herba sana terongina (m 
27) 
 hierba buena (c 40) 
 hierbabuena (c 67, 82) 
 hojas de Santa María (c 
27, 40) 
 hortelâ (p 40) 
 hortelaâ (p 27) 
 hortelana (c 82) 
 mastuerzo abotonado (c 
27) 
 menda samurrá (e 27) 
 mendasamurr (e 40) 
 mendasquia (e 27) 
 menta (c 27, 82, cat 27, p 
27) 
 menta-sana (cat 24) 
 mentha-ordinaria (p 27) 
 ortelaâ (p 27) 
 ortelaâ-común (p 27) 
 pampeley d´olor (m 27) 
 prehta (c 32) 
 presta (c 27) 
 sándalo (c 27, 40) 
 sándalo de huerta (c 27, 
40) 
 sándalo de jardín (c 27, 
40) 
 sándalo de los jardines (c 
27) 
 sándalo-hortense (p 27) 
 sándalos (c 27) 
 txipa-belarr (e 40) 
 urmenta (e 40) 
 vergamotta (p 27) 
 yerba buena (c 27) 
 yerba buena de los huertos 
(c 27) 
 yerba buena doméstica (c 
27) 
 yerba buena menuda (c 
27) 
 yerba de los flatos (c 27) 
Mentha x verticillata L.: 
 albarsana (v 76) 
 herba buena (v 76) 
 herba sana (v 76) 
 hierba sana (c 76) 
 hierbabuena (c 53, 67, 76, 
92, 96) 
 presta (v 76) 
Mentha x villosa Huds.: 
 hierbabuena (c 102) 
 mastranzo (c 102) 
Mentha: 
 albahacacendra (c 72) 
 alfádega (ar 107) 
 cirujina (c 88) 
 empresta (c 50) 
 herba boa (g 63) 
 hierbabuena fina (c 50) 
 hortelán (g 63) 
 hotelana (b 98) 
 ierba de zapo (ar 107) 
 ierbabuena (ar 107) 
 menta del consol (cat 83) 
 menta del mal de ventre 
(cat 83) 
 pipirita (ar 107) 
 poliol de València (cat 19) 
 poriol de València (cat 19) 
 sesimbro (g 63) 
 sisimbrio (g 63) 
 sisimbro (g 63) 
 turujina (c 88) 
 yerbabuena del campo (c 
50) 
Menyanthes trifoliata L.: 
 fava-da-água (p 31, 35) 
 fava-de-agua (g 40, p 40) 
 fava-dos-pantanos (p 35) 
 meniant (cat 40, 68, 86) 
 meniantes (c 87) 
 menianto (c 60, 92, p 35) 
 menyanthe-trifolhecida (p 
27) 
 trebo de agua (g 92) 
 trébol (c 112) 
 trébol acuático (c 27, 40, 
57, 60, 62, 87, 112) 
 trébol de agua (c 6, 27, 40, 
44, 53, 86, 109) 
 trébol de castor (c 27) 
 trébol fibrino (c 27, 40, 86, 
87, 112) 
 trébol lluent (cat 27) 
 trébole de agua (c 92) 
 trevo das pozas (g 44, 63) 
 trevo de auga (g 44, 63) 
 trevo-aquático (p 27) 
 trevo-d´aigua (p 27) 
 trevo-da-água (p 31, 35) 
 trevo-das-pozas (g 40, p 
40) 
 trevo-de-água (g 40, p 40, 
86) 
 trevo-dos-charcos (p 27, 
35) 
 trèvol d´aigua (cat 16, 40, 
68, 86, 92) 
 trèvol lluent (cat 40, 68) 
 trifoli lluent (cat 27, 40, 68, 
112) 
 trifolio acuático (c 87) 
 trifolio de castor (c 87) 
 trifolio fibrino (c 27, 40) 
 trifólio-fibrino (p 35) 
Mercurialis ambigua L. fil.: 
 malcoratge (m 94) 
 pimentillo (c 13) 
 pimientillo (c 12, 103) 
Mercurialis annua L.: 
 barredoiro (g 17, 27, 40, p 
17, 40) 
 basallo (g 27, 40, 44, 63, p 
40) 
 bledos mercuriales (c 27) 
 herba de servisis (v 27) 
 malcoraje (c 4, 17, 27, 99) 
 malcoratge (cat 19, 40, 
112, m 17, 94, 99, v 71, 
85) 
 malcoratge bast (v 76) 
 malcoratge fí (v 76) 
 malcoratje (cat 27, m 27) 
 mancoliais (p 89) 
 matroratge (cat 40) 
 maxuritxola (cat 40) 
 melcoraje (cat 112) 
 melcoratge (cat 16, 17, 19, 
40) 
 melcoratge comú (cat 15) 
 melcoratje (cat 27) 
 melucho (g 63) 
 mercorache (v 27) 
 mercuriaes (g 27, p 27) 
 mercuriais (p 89) 
 mercurial (ar 64, 65, 107, 
110, c 1, 4, 6, 7, 9, 17, 27, 
33, 36, 40, 44, 53, 57, 62, 
66, 69, 71, 85, 87, 90, 91, 
99, 101, 112, cat 40, g 40, 
63, p 27, 31, 35, 40) 
 mercurial hembra (c 27) 
 mercurial macho (c 27) 
 mercurial medicinal (c 60) 
 mercurial negra (c 9) 
 mercurial negro (c 27) 
 mercurial rastrero silvestre 
(c 27) 
 mercurial rastrero 
testiculado (c 27) 
 mercuriales (c 27) 
 mercuriales hembras (c 
27) 
 mercuriales machos (c 27) 
 merxuriar (cat 40, e 17) 
 morteral (cat 40) 
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 murcarol (cat 17, 40) 
 murcarola (cat 17, 40) 
 murcarols (cat 27, 83, 112) 
 murgueroles (cat 19) 
 murguerols (cat 19) 
 murterols (cat 19) 
 ortiga mansa (c 4) 
 ortiga morta (cat 27) 
 ortiga muerta (c 27, 33, 66) 
 ortiga-morta (p 27) 
 ortiga-morta-bastarda (p 
27) 
 ortiguilla muerta (c 27) 
 tremoços-de-câo (p 27) 
 urteroko merkuriar (e 1) 
 urteroko merkuriarra (e 6) 
 urtiga-bastarda (p 35) 
 urtiga-morta (g 17, 40, p 
17, 31, 35, 40) 
 urtiga-morta-bastarda (g 
40, p 40) 
 urtigas-mortas (p 89) 
 varredoiro (g 63) 
 verça-de-câo (p 27) 
Mercurialis elliptica Poir.: 
 almendrillo hembra (c 27) 
 almendrillo macho (c 27) 
 mercurial tremesina 
hembra (c 27) 
 mercurial tremesina macho 
(c 27) 
Mercurialis perennis L.: 
 berza de perro (c 27) 
 berza perruna (c 27) 
 blet (cat 68) 
 castañeirolo (g 10) 
 chordiga muerta (ar 110) 
 galosin (e 86) 
 malcoraje hembra (c 27) 
 malcoraje macho (c 27) 
 malcoratge (cat 68, 86) 
 malcoratge de bosc (cat 
68) 
 melcoratge de bosc (cat 
15, 16, 68) 
 mercurial (c 60, 66, g 63) 
 mercurial montana (c 27) 
 mercurial oficinal (c 1, 6) 
 mercurial perenne (c 40, 
66, 86) 
 merkuriar iraunkor (e 1) 
 merkuriar iraunkorra (e 6) 
 merk-uriarra (e 51) 
 murcarol (ar 110, cat 68) 
 verça-de-câo (p 27) 
Mercurialis tomentosa L.: 
 blanqueta (c 34) 
 blanquilla de Guadarrama 
(c 27) 
 botja blanca (cat 40, 68, 
86, v 71) 
 botja peluda (cat 40, 68) 
 carra (c 27, 40, 45, 66, 75, 
79, 86, e 6) 
 carra hembra (c 27) 
 carra macho (c 27) 
 criadillas de ratón (c 27, 
40, 45, 75, 86) 
 gallinaza (c 37) 
 herba blanca (v 76) 
 herba de Santa Quitèria 
(cat 17, 68) 
 herba felera (v 27) 
 hierba de Santa Quiteria (c 
6, 9, 27, 40, 66) 
 hierba del dolor (c 52) 
 hierba del hueso (c 37) 
 hierba del veneno (c 40, 
66) 
 malcoratge blanc (v 39) 
 marrubiejo (c 27, 40) 
 marrubillo (c 4, 27, 40, 66, 
75) 
 melcoratge borrós (cat 68) 
 melcoratge tomentós (cat 
68) 
 mercolage (v 76) 
 mercolatge (v 76) 
 mercoratge (cat 40) 
 mercurial blanca (c 9, 27, 
39, 40, 69, 71) 
 mercurial blanco (c 4, 66) 
 mercurial fruticosa 
blanquecina (c 27) 
 mercurial tomentós (cat 
15) 
 murcarol pelut (cat 68) 
 orejeta de ratón (c 34) 
 orella de rata (cat 68) 
 poleo (c 37) 
 quebrantahuesos (c 34, 
37, 52) 
 quebranta-huesos (c 102) 
Merendera filifolia Cambess.: 
 cástamo (c 17, 99) 
 melagra (cat 68) 
 safà bord (cat 16) 
 safrá bord (m 29, 68) 
 safrà bord (m 17, 99) 
Merendera pyrenaica (Pourr.) 
P. Fourn.: 
 alzameriendas (c 32) 
 anodea (c 32) 
 askari-lore (e 1) 
 askari-lorea (e 6) 
 aventa-pastores (c 29) 
 azafran bravo (g 29) 
 azafran de monte (g 29) 
 azafran do sapo (g 29) 
 azafran silvestre (g 29) 
 azafrán silvestre (c 102) 
 bulbocodio otoñal (c 29) 
 cebolleta (c 29) 
 cirigataña (b 98) 
 colchico-menor (p 29) 
 còlquic dels Pirineus (cat 
68) 
 cólquico (c 29) 
 cólquico de montes (c 29) 
 cólquico gallego (c 29) 
 despedida de verano (c 
50) 
 despidegañanes (c 29) 
 echapastores (c 79) 
 escusameriendas (ar 109) 
 espachaberaneantes (ar 
109) 
 espachapastores (c 32) 
 espantaberaneantes (ar 
109) 
 espantapastores (c 11) 
 espantapastors (ar 109) 
 flor del azafrán (b 98) 
 herba colunda (g 29) 
 hermodátiles falsos (c 29) 
 lirio (c 13, 81) 
 lirio de otoño (c 13) 
 macuca (c 88) 
 macucas (c 102) 
 margaritas (g 29) 
 mataborregos (ar 109) 
 merenda (g 29) 
 merendeira (g 29) 
 merendera (c 11, 29, 32, 
58, 81, 103, p 29) 
 merendera de monte (c 29) 
 merendera loca (c 29) 
 merendina (b 59) 
 merendiñas (g 29) 
 no meriendes (c 50) 
 nocellas (g 29) 
 nocellas de javalíes (g 29) 
 nocellas do corvo (g 29) 
 noselha (p 31) 
 outonos (g 29) 
 perezosas (c 11) 
 perezosos (c 11) 
 quitamerendas (g 29, 63, p 
31, 35) 
 quitameriendas (c 1, 6, 11, 
29, 32, 44, 50, 62, 69, 79, 
81, 84, 86, 87, 91, 96, 109, 
112) 
 sementera (c 29, 103) 
 simienzas (c 11) 
 tallamerendas (g 29) 
 tolemerendas (g 29) 
 tollameriendas (g 10) 
 tollasmerendas (g 63) 
 tollemerenda (g 10) 
 tollemerendas (g 29, 44, 
63) 
 tollemerienda (g 10) 
 urzain-belar (e 1) 
 villorita (c 29) 
 virgen merendera (c 11) 
Mesembryanthemum 
crystallinum L.: 
 cristaina (m 30) 
 erva-do-orvalho (p 30) 
 escarcha (c 17, 30, 92) 
 escarchada (c 17, 30, 56, 
57, 60, 62, 85, 86, 90, 112) 
 escarchosa (c 17, 30) 
 flor de la plata (c 30) 
 herba de la plata (cat 17, 
30, v 24) 
 herba de plata (cat 17, 86, 
92, m 30, 94) 
 herba gelada (cat 15, 16, 
17, 30, 86, 92, m 30, 94, v 
24) 
 hierba de la plata (c 17, 60, 
85, 90) 
 hierba escarchada (c 92) 
 lengua de vaca (c 67) 
 plateada (c 30) 
 rocío (c 67) 
 yerba de la plata (c 30, 56, 
92, 112) 
 yerba del rocío (c 30) 
 yerba escarcha (c 87) 
 yerba escarchada (c 30, 
56) 
 yerba plata (c 57, 87) 
 yerba plateada (c 30) 
Mesembryanthemum 
nodiflorum L.: 
 agazul (c 30) 
 aguazul (c 30, 45, 56, 90, 
92, 112) 
 aiguazul (v 56, 92, 112) 
 algazul (c 17, 30, 39, 45, 
56, 57, 67, 86, 90, 92, 112) 
 cañutillo (c 30) 
 erva-do-orvalho (p 31) 
 erva-do-orvalho-brava (p 
30) 
 gazul (c 14, 30, 45, 56, 62, 
90, 92, 112) 
 gulluricos (c 67) 
 mesembriamtem nodiflor (v 
39) 
 mesembriantem nodiflor 
(cat 15, 68, 92) 
 yerba del vidrio (c 92) 
Mesembryanthemum 
tenuifolium L.: 
 fonoll de la reina (m 17) 
Mespilus germanica L.: 
 abadejal (c 32) 
 abadejo (c 32, 74) 
 abalejal (c 32) 
 abalejo (c 32) 
 cadápano (b 30, 32, 95) 
 cagampanal (b 59) 
 cagámpanu (b 32, 59) 
 carápanu (b 32, 98) 
 cerveres (m 30) 
 ciparal (b 59) 
 cíparu (b 59, 80) 
 galimbastera (ar 107, c 
108) 
 garimbasta (c 108) 
 garimbastera (ar 107, c 
108) 
 garimbastero (ar 107, c 
108) 
 iezpolero (ar 107) 
 mespero (c 30) 
 miézpolas (ar 38) 
 miezpolera (ar 107) 
 miezpolero (ar 107) 
 míspero (c 60) 
 mísperos (ar 38) 
 mispira (e 30) 
 mispirondo (e 30) 
 míspolas (ar 110, c 108) 
 mispolero (ar 107, 110, c 
108) 
 mizpira (e 1, 30, 74, 95) 
 mizpiraratze (e 86) 
 mizpiratze (e 74) 
 mizpirondo (e 74) 
 mizpirondo arrunt (e 1) 
 mizpirondo arrunta (e 6) 
 mizpola (ar 107) 
 nespara (c 30) 
 nespeira (p 30, 86) 
 nespeira da Europa (g 74) 
 nespeiro (p 30) 
 nespera (c 30, 74) 
 nespereira (g 30, 74, 112, 
p 17, 30) 
 nespereira-da-europa (p 
31, 35) 
 nespereiro (p 30) 
 nespero (c 30) 
 nespla (cat 19, 68) 
 nesplas (m 30) 
 nesplé (v 30) 
 nespler (cat 30, 68, 74, 
112, m 17, 30, 94, v 30) 
 nesplera (c 74, cat 19, 30, 
112, m 17, 30) 
 nesplerera (m 30) 
 nesples (cat 19) 
 nespra (cat 24) 
 nesprer (cat 15, 16, 24, 30, 
68, 86, 95, 112) 
 nesprera (cat 68) 
 niespero (c 30, 32, 60) 
 niespo (c 32) 
 niespola (c 30) 
 niespoleros (c 108) 
 niespra (c 32) 
 niézpolas (ar 38) 
 niezpolera (c 108) 
 niezpolero (c 108) 
 nisa (c 32) 
 niseiro (b 32) 
 niso (b 32) 
 nispela (c 32) 
 nisper común (c 74) 
 nisperero (c 108) 
 nísperero (c 32) 
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 níspero (ar 32, 110, c 1, 6, 
17, 30, 32, 53, 58, 60, 62, 
74, 84, 86, 87, 90, 91, 95, 
112) 
 níspero común (c 74) 
 níspero del país (c 96) 
 níspero europeo (c 74) 
 níspero loco (c 30) 
 níspero silvestre (c 30) 
 nispola (c 30) 
 níspola (b 32, e 1) 
 nispolera (ar 32) 
 nispolero (c 30, 32, 74, 90, 
95) 
 níspolero (c 102) 
 nispoleros (ar 38) 
 níspolo (c 73) 
 nispora de canónigo (c 30) 
 nispora hembra (c 30) 
 nispora menor colorada (c 
30) 
 nispora real (c 30) 
 nisporera (ar 32) 
 nísporo (c 32) 
 nyesprer (cat 24) 
 nyisprer (v 25) 
 ñesperu (b 32) 
 ñisal (c 32) 
 ñiso (c 32) 
 ñísparo (c 32) 
 ñíspero (c 32) 
Meum athamanticum Jacq.: 
 cardo-pinillo (c 30) 
 cenullo de puerto (ar 110) 
 comí barrat (cat 77) 
 comino (ar 108) 
 endiaço (p 30) 
 eneldo ursino (c 30, 40) 
 fonoll (cat 30) 
 gistra (g 30) 
 herba del meu (cat 40, 68, 
77) 
 hinojo ursino (c 30, 40, 44, 
92) 
 jarapicos (c 30) 
 meo (c 40, 69, 87, 92, p 
30) 
 meón (ar 107, 108, 110, p 
30) 
 meu (c 30, 40, cat 15, 16, 
30, 40, 68, 92) 
 meu atamantico (c 30) 
 meu athamántico (c 87) 
 meyón (c 30) 
 penilho (p 30) 
 penilho-de-cheiro (p 30) 
 perejil de monte (c 92) 
 pinelló (cat 30) 
 pinillo (c 30) 
 pinillo oloroso (c 30) 
 pinillo-de-cheiro (p 30) 
 prexil do monte (g 92) 
 prixel de monte (g 44) 
 prixel do monte (g 63) 
 sestra (ar 108) 
 siestra (ar 108) 
 sistra (ar 107, 110, b 30, 
cat 30, 40, 68) 
 sistre (cat 40, 68) 
 te purgante (ar 107, 110) 
 té purgante (ar 108) 
 xistra (ar 108, g 30, 44, 63, 
92) 
 yerba de la orina (c 92) 
 zenullo de puerto (ar 107, 
108) 
 zistra (b 30) 
Mibora minima (L.) Desv.: 
 hierba enana (c 23) 
 talha-dente-das-areas (p 
29) 
Microcnemum coralloides 
(Loscos & J. Pardo) Buen: 
 salicorn coral·loide (cat 15) 
Micromeria filiformis (Aiton) 
Benth.: 
 herba negra (m 68) 
 picardia (m 17) 
 tem (cat 68, m 17) 
 tem bord (m 27, 68, 94) 
Micromeria fruticosa (L.) 
Druce: 
 ajedrea blanca (c 38, 53) 
 albaca basta (ar 38, 109) 
 albaca de monte (ar 38, 
109) 
 albaca silbestre (ar 107, 
109) 
 albaca silvestre (ar 110) 
 albaqueta (ar 109) 
 hierba tripera (ar 110) 
 ierba tripera (ar 107) 
 jedrea blanca (c 112) 
 menta (ar 107, 109, 110) 
 menta poleo (c 76) 
 pániol (ar 107, 109, 110) 
 poleo (ar 109, c 71, 76) 
 poleo blanc (v 76) 
 poleo blanco (c 69, 85) 
 poleo de monte (c 76) 
 poleo menta (c 76) 
 polido (ar 109) 
 poliol (v 76) 
 poliol blanc (v 71) 
 poliol blanch (v 112) 
 poliol menta (v 85) 
 poniol (cat 16, 77) 
 pulido (ar 38, 107, 109, 
110) 
 púmiol (ar 107, 109, 110) 
 púniol (ar 107, 109, 110) 
 te poleo (c 76) 
 tronjina (ar 38, 109) 
 yerba coliquera (ar 38, 
109) 
 yerba culiquera (ar 109) 
 yerba tripera (ar 38, 109) 
Micromeria graeca (L.) Benth. 
ex Rchb.: 
 ajedrea de monte (c 91) 
 colicosa (c 4, 14, 27, 53, 
57, 71, 86, 112, cat 17) 
 guisopo (c 73) 
 herba d´olives (v 17, 27) 
 hierba de la Virgen (c 73) 
 hierba de las calenturas (c 
73) 
 hierba del guisopo (c 73) 
 hierba del puaor (c 73) 
 hisopo bravo (c 66) 
 hissopo-bravo (p 35) 
 poleo de varillas (c 49) 
 té silvestre (c 73) 
 yerba del guisopo (c 73) 
Micromeria inodora (Desf.) 
Benth.: 
 frígola borda (cat 16, m 17) 
Micromeria juliana (L.) Benth. 
Rchb.: 
 hierba de San Julián (c 27) 
Micromeria: 
 ajedrea (c 17) 
 mirra (c 17) 
Micropus supinus L.: 
 blanquilla (c 28) 
 lanilla en zarza (c 28) 
 leontopodio-do-reyno (p 
28) 
 sedilla de Portugal (c 28) 
 siempreviva pobre (c 28) 
Micropyrum patens (Brot.) 
Rothm. ex Pilg.: 
 joio-do-centeio (p 35) 
Micropyrum tenellum (L.) Link: 
 grama de las peñas (c 29) 
Milium effusum L.: 
 areniscas (ar 109) 
 mijo de bosque (ar 109) 
 mijo silvestre (c 96) 
 milhete (p 29) 
Mimosa pudica L.: 
 minbera (e 1) 
 nâo-me-toques (p 35) 
 sensitiva (c 1, 17, 62, cat 
68, p 35) 
 sensitiva-ordinária (p 35) 
 vergonzosa (c 62) 
Mimulus guttatus DC.: 
 mímulus (cat 68) 
Mimulus luteus L.: 
 cuquiellos (b 98) 
Mimulus moschatus Douglas 
ex Lindl.: 
 almizcle (c 86) 
Minuartia campestris Loefl. ex 
L.: 
 minuàrtia campestre (cat 
15) 
Minuartia dichotoma Loefl. ex 
L.: 
 minuàrtia dicòtoma (cat 15) 
Minuartia hamata (Hausskn. & 
Bornm.) Mattf.: 
 queria (c 23) 
 quéria (cat 15) 
 quèria (v 68) 
Minuartia hybrida (Vill.) 
Schischk.: 
 minuàrtia tenuïfòlia (cat 15) 
Minuartia laricifolia (L.) Schinz 
& Thell.: 
 minuàrtia laricifòlia (cat 15) 
Minuartia montana Loefl. ex 
L.: 
 minuàrtia muntanyenca 
(cat 15) 
Minuartia recurva (All.) Schinz 
& Thell.: 
 minuàrtia recorbada (cat 
68) 
 minuàrtia recurvada (cat 
15) 
Minuartia rubra (Scop.) 
McNeill: 
 minuàrtia rogenca (cat 15) 
Minuartia sedoides (L.) Hiern: 
 herba de la penya (cat 68) 
 minuàrtia sedoide (cat 15, 
68) 
Minuartia verna (L.) Hiern: 
 minuàrtia vernal (cat 15, 
68) 
Mirabilis jalapa L.: 
 arrebolera (c 27, 40) 
 bella de nit (m 17) 
 bella de noche (c 17, 27, 
40, 66) 
 bellas-noites (p 27) 
 boas-noites (p 17, 27, 40) 
 boninas (p 27) 
 buenas noches (c 19) 
 buenas tardes (c 17, 40, 
66) 
 diego (c 40, 66) 
 diego de nits (cat 17) 
 diego de noche (c 17) 
 dompedro (c 96) 
 dompedros (c 85) 
 don diego de noche (c 27) 
 don diegos de noche (c 27) 
 don juan de noche (c 27) 
 don pedro (c 27, 34, 72, 
102) 
 don pedro de llamas (c 27) 
 don pedro desmayado (c 
27) 
 don pedro enamorado (c 
27) 
 don pedro pintado (c 27) 
 don pedro remendado (c 
27) 
 don pedro salpicado (c 27) 
 dondiego (ar 38, c 40, 53, 
66, 88) 
 dondiego de noche (c 1, 
17, 33, 40, 62, 66, 70, 71, 
85, 90, 96, 108) 
 donjuán de noche (c 40) 
 erva-triste (p 27, 40) 
 flor de nit (ar 40, cat 15, 
16, 17, 68, v 71) 
 flor de Panamá (c 27, 40) 
 galán de noche (c 70) 
 gau-lore (e 1) 
 hierba triste (c 66) 
 jalapa (c 66, 82) 
 jalapa falsa (c 62) 
 jalapa-bastarda (p 40) 
 jalapa-bastarda-menor (p 
27) 
 jalapa-menor (p 40) 
 jazmines de Méjico (c 27) 
 jazmines de México (c 40) 
 juan de noche (c 19) 
 llampedro (cat 68) 
 maravilhas (p 40) 
 maravilla (c 50, 66) 
 maravilla de Indias (c 40) 
 maravilla de noche (c 17, 
40) 
 maravilla-do-perú (p 27) 
 maravillas de Indias (c 27) 
 maravillas de noche (c 27) 
 meravella de nit (cat 68) 
 mirabajà (m 17, 68) 
 mirabejam (m 27) 
 noches (c 19) 
 pedros (c 102) 
 pepicos (c 102) 
 pericón (c 103) 
 pericones (c 103) 
 pericos (c 11, 102) 
 periquitos (b 98, c 11, 102) 
 san pedros (c 37) 
 santjoans (cat 19) 
 suspiros (c 27, 40, 66, p 
27) 
 trompetilla (c 17, 27, 40, 
66) 
Misopates orontium (L.) Raf.: 
 becerra (c 27) 
 becerra yerba (c 27) 
 becerrilla (c 88) 
 becerrilla de los panes (c 
27) 
 becerrilla dura (c 27) 
 boca de dragó (m 17) 
 botons de gat (cat 17) 
 cabeza de ternera (c 27) 
 cap-de-mort (cat 68) 
 conejito (c 9) 
 conejitos (c 73) 
 dragoncillo (c 4) 
 flor del sapo (c 27) 
 llinaria rochenca (v 27) 
 olho-de-gato (p 27) 
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 tártagos (c 88) 
 zapatón (c 27) 
Moehringia muscosa L.: 
 arenària prima (cat 15) 
 herba prima (c 26, cat 68) 
 herba prima de roca (cat 
68) 
Moehringia pentandra J. Gay: 
 arenària pentandra (cat 15, 
68) 
Moehringia trinervia (L.) 
Clairv.: 
 arenària trinèrvia (cat 15) 
Moenchia erecta (L.) P. 
Gaertn., B. Mey. & 
Schreb.: 
 cerasti erecte (cat 15) 
Molinia caerulea (L.) Moench: 
 alba roja (cat 16) 
 alga roja (cat 68) 
 escoba (ar 107, 109, 110) 
 escoba de yerba (ar 38, 
109) 
 escobizo (ar 109) 
 espadera (ar 109) 
 hierba fontanaliza (ar 109) 
 lastón d´escobas (ar 38, 
109) 
 mansiega (c 12, 13, 103) 
 masiega (c 103) 
 molinea (g 63) 
 molínia (cat 68) 
 yerba fontanaliza (ar 38) 
Molinia caerulea subsp. 
arundinacea (Schrank) 
H.K.G. Paul: 
 herba de tall (cat 19) 
 oliciu (b 98) 
Mollugo cerviana (L.) Ser.: 
 filigrana (c 112) 
 filigranas (c 91) 
Molopospermum 
peloponnesiacum (L.) 
W.D.J. Koch: 
 brúcol (cat 15, 16, 68) 
 cejuda simple hedionda (c 
30) 
 coscó (cat 68) 
 coscoll (ar 108, cat 68) 
 coscollo (c 30) 
 coscolls (cat 30, 77, 112) 
 coscullo (c 30) 
 cuscoys (cat 30) 
 cusculls (cat 30, 112) 
 turbit (cat 30, 68, 112) 
Moluccella spinosa L.: 
 torongil de las Molucas 
espinoso (c 27) 
Momordica balsamina L.: 
 balsamer (cat 68) 
 balsamilla (c 17, 87, 112, 
cat 30, 68) 
 balsamina (c 30, 62, 87, 
cat 68, g 30) 
 balsaminá (e 30) 
 balsamina pequeña (c 30) 
 balsamina-cónica (p 30) 
 balsamina-pequena (p 35) 
 balsamita (c 17, cat 68) 
 bálsamo (g 30) 
 calabacilla de bálsamo (c 
30) 
 carranza (g 30) 
 cornet (cat 68) 
 cornets (m 17) 
 garrama (g 30) 
 herba do escaldado (g 30) 
 maçâ-maravilha (p 35) 
 momórdiga (c 30) 
 poma d´amor (cat 30) 
 poma de amor (c 30) 
Momordica charantia L.: 
 balsamina de fruto largo y 
figura de pepino (c 30) 
 balsamina-longa (p 30, 35) 
 caramello (p 30) 
 erva-de-sâo-caetano (p 35) 
 melâo-de-sâo-caetano (p 
35) 
Moneses uniflora (L.) A. Gray: 
 peralito (c 109) 
 perilla de Roncesvalles (c 
28) 
 pirola menor (c 28) 
 pírola uniflora (cat 68) 
Monotropa hypopitys L.: 
 chupapinos (c 17, 99) 
 espárrago borde (c 6, 109) 
 monotropa (c 101) 
 monótropa (c 9, 40, 86) 
 monòtropa (cat 68) 
 nido de ave (c 79) 
Monstera deliciosa Liebm.: 
 costilla de Adán (c 96) 
 filodendro (p 35) 
 filodendron (c 17) 
 fua foradada (m 68) 
 fulla foradada (cat 68) 
 monstera (cat 68) 
Montia fontana L.: 
 amanida de gripau (cat 68) 
 berujas (c 100) 
 birujas (c 100) 
 borujas (c 11, 100) 
 coca valenciana (c 30) 
 comio (c 30) 
 coruja (c 13, 100) 
 corujas (c 11, 100) 
 corujos (c 100) 
 ensalada de sapo (c 30) 
 ensalada do sapo (g 63) 
 hierba de manantial (c 
100) 
 hierba del manantial (c 32, 
75) 
 mariquita (c 13, 30, 100) 
 meruja (c 32) 
 merujas (c 100, p 21) 
 móntia (cat 15) 
 pamplina (c 100) 
 pamplina de agua (c 91, 
100) 
 pamplinas (c 11, 100) 
 perifollas (c 11) 
 perifollo (c 100) 
 perifollos (c 11) 
 perifuelles (c 11) 
 pomplina (c 13) 
 regajos (c 100) 
 virujas (c 11) 
Montia fontana subsp. 
amporitana Sennen: 
 charauvea (g 10) 
 coruja (c 48) 
 mariquita (c 48) 
 meruginha (p 35) 
 orejillas (c 48) 
 pamplina (c 48) 
Moricandia arvensis (L.) DC.: 
 berza boba (c 26) 
 callejón (c 17) 
 colejo (cat 24, v 25) 
 colejol (v 25) 
 coletxó (cat 68, v 39) 
 collechó (v 26) 
 collejón (c 26, 37, 53, 57, 
62, 67, 86, 88, 90, 91, 112) 
 collejón arvense (c 72) 
 collejón morado (c 39) 
 colletxó (cat 16, 86, v 68) 
 colletxó comú (cat 15) 
 rapillo murciano (c 26) 
Moricandia moricandioides 
(Boiss.) Heywood: 
 col moruna (c 26) 
 colanca (c 73) 
 collejón (c 73, 79) 
 collejones (c 9, 73) 
 colletxó gros (cat 15) 
 hoja de curalomal (c 49) 
Morus alba L.: 
 amoreira (g 40, 74, p 27, 
40) 
 amoreira branca (g 17, 40) 
 amoreira-branca (p 17, 27, 
31, 35, 40, 74, 86) 
 amoreira-multicaule (p 31, 
35) 
 marhugatze (e 40) 
 martotx (e 74) 
 martzoka (e 74) 
 martzuka-ondo xuri (e 86) 
 martzusta (e 74) 
 marugatze zuri (e 1) 
 masusta meta bat (e 27) 
 masustabe (e 17, 40) 
 mora (c 22, 43, 52, cat 24) 
 mora blanca (c 27, 72, 74) 
 mora encarnada (c 27) 
 mora negra (c 27) 
 mora rosada (c 27) 
 moral (ar 110, b 98, c 11, 
67, 103) 
 moral blanco (c 13, 17, 22, 
27, 40, 43, 74, 87) 
 moreda blanca (c 27) 
 moreda colorada (c 27) 
 moreira (p 27) 
 moreira branca (g 17, 40) 
 moreira-branca (p 17, 40) 
 morer (m 27) 
 morer blanc (cat 74, 86) 
 morer blanca (cat 68) 
 morer de cucs (cat 68) 
 morera (ar 38, 65, c 9, 11, 
14, 17, 22, 27, 34, 37, 43, 
52, 53, 62, 66, 69, 71, 72, 
74, 76, 87, 88, 90, 91, 95, 
103, 112, cat 19, 27, 40, m 
27, 94, v 27) 
 morera blanca (ar 107, 
108, 110, c 1, 17, 22, 27, 
40, 43, 66, 71, 74, 86, 96, 
102, cat 15, 16, 24, 27, 40, 
68) 
 morera común (c 74) 
 morera de cuchs (v 27, 74) 
 morera de cucs (cat 17, 
40, 68) 
 morera de cuques (cat 40, 
m 68) 
 morera de Filipinas (c 17) 
 morera de la seda (cat 27) 
 morera de seda (cat 68) 
 moreras (c 102) 
 mores de árbol (b 98) 
 morogueira (g 74) 
 parra (c 66, e 40) 
Morus nigra L.: 
 amoreira (g 27, 74, p 27) 
 amoreira negra (g 17) 
 amoreira-negra (g 40, p 
17, 27, 31, 35, 40, 74, 86) 
 amoreira-preta (p 27, 35) 
 amorotes (g 27) 
 chordón (c 32) 
 marguza (e 40) 
 martusera (e 40) 
 martuts (e 40) 
 martutza (e 27) 
 martuza (e 40) 
 martzuka-ondo beltz (e 74, 
86) 
 marugatze beltz (e 1) 
 marzuca (e 27) 
 marzucera (e 27) 
 marzusta (e 40) 
 marzuzondo (e 74) 
 masusta (e 27) 
 matzuka ondo bletz (e 74) 
 mazusta (e 17) 
 mazuza (c 66, e 27, 40) 
 mazuzta (e 27, 40) 
 mora (b 80, c 13, 67, 72, 
cat 24) 
 mora de árbol (c 50) 
 mora negra (c 74) 
 moral (b 32, 80, c 11, 12, 
13, 17, 27, 32, 34, 40, 50, 
53, 62, 66, 69, 71, 72, 74, 
79, 84, 87, 90, 91, 95, 96, 
102, 103, 112) 
 moral de mora negra (c 32) 
 moral de mora roja (c 32) 
 moral de moras blancas (c 
27) 
 moral de moras negras (c 
27) 
 moral negro (c 13, 17, 27, 
40, 66, 74, 87) 
 moras (c 87) 
 moreda (c 74) 
 moreda negra (c 27) 
 moreira (g 27, p 27) 
 moreira negra (g 17, 40) 
 moreira-negra (p 17, 27, 
40) 
 morer (cat 40, 68, m 17, 
27, 94) 
 morer de móres (cat 68) 
 morer de Sant Joan (cat 
40) 
 morer de Sant Juan (m 27) 
 morer negre (cat 40, 68, 
74, 86, m 27) 
 morera (ar 65, c 11, 34, 37, 
74, 85, 88, 103, cat 19, 27, 
68) 
 morera de mores (cat 17) 
 morera de móres (cat 40, 
68) 
 morera negra (ar 108, c 1, 
17, 40, 66, 71, 74, 86, 87, 
96, 102, cat 15, 16, 24, 27, 
40, 68) 
 morera vera (cat 40, 74, v 
27, 68) 
 morogueira (g 74) 
 mourera (b 32) 
 mourero (b 32) 
 muera (ar 32) 
 preta (g 40, p 40) 
 zarga (e 40) 
 zearrnarra (e 40) 
Morus: 
 marugatze (e 1) 
 moratera (ar 107) 
Mucizonia sedoides (DC.) 
D.A. Webb: 
 mucizònia de congestera 
(cat 68) 
 mucizònia de muntanya 
(cat 15) 
 orejas de monge (ar 65) 
 vasillos (ar 65) 
Muehlenbeckia complexa (A. 
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Cunn.) Meisn.: 
 enredadera de alambre (c 
68) 
 filferrera (cat 68) 
Murbeckiella pinnatifida 
(Lam.) Rothm.: 
 murbeckiel·la (cat 68) 
Musa cavendishii Lamb. ex 
Paxton: 
 bananero (ar 110) 
 banano (c 53) 
 banano común (c 62) 
 platano (ar 110) 
 plátano (c 62, 84) 
Musa nana Lour.: 
 platanera (c 96) 
Musa sinensis L.: 
 bananero (c 87) 
 banano (c 87) 
 plátano (c 87) 
Musa textilis Nees: 
 abacá (c 62, 87) 
 abacà (cat 68) 
 cànem de Manila (cat 68) 
 cáñamo de Manila (c 62) 
Musa x paradisiaca L.: 
 banana (c 1) 
 bananeira (g 17, p 17, 40) 
 bananer (cat 17, 40) 
 bananero (c 17, 87) 
 banano (c 87) 
 bananondo (e 1) 
 higuera de Adán (c 17) 
 higuera de la India (c 17) 
 plàtan (cat 19, m 17) 
 platanera (b 98, c 22, 43) 
 platanero (c 1) 
 platano (c 87) 
 plátano (b 98, c 1, 17, 40, 
112) 
 plátano mayor (c 17) 
 plátanos de América (c 87) 
Musa x sapientium L.: 
 banana (c 40, cat 68) 
 bananer (cat 68) 
 bananero (c 87) 
 banano (c 40, 66, 87) 
 banano común (c 62) 
 plátano (c 62, 66, 87) 
 plàtanu (cat 68) 
Muscari atlanticum Boiss. & 
Reut.: 
 hierba del querer (c 73) 
 hierbas de los amores (c 
73) 
 nazarenos (c 73) 
Muscari comosum (L.) Mill.: 
 agüelicos (c 23) 
 ajete (c 32) 
 ajete de cigüeña (c 32) 
 ajipuerco (c 23) 
 ajo (c 32) 
 ajo de cigüeña (c 29, 32) 
 ajo de culebra (c 32) 
 ajo de perro (c 29) 
 ajo perro (c 102) 
 ajopuerro (c 32) 
 ajos de cigüeña (c 81) 
 all de bruixa (cat 17, 68, 
92) 
 all de bruxa (m 29) 
 all de culobra (cat 17) 
 allassa blava (cat 68, m 
17) 
 alls de serp (cat 77) 
 ayassa blanca (m 94) 
 ayassa blava (m 29) 
 barralet (cat 17, 68, 86) 
 barralets (cat 29) 
 bascallet (cat 92) 
 boetz (ar 38) 
 bruixa (cat 68) 
 bruixes (cat 19) 
 calabruixa (cat 68, 83, 86, 
92, m 17, 99) 
 calabruixa de cap de moro 
(cat 68, 92, v 39) 
 calabruixa grossa (cat 16, 
68) 
 calabruixes (cat 19) 
 calabrulla (cat 68, 86) 
 calabruxas (cat 29) 
 calambruixa (cat 68) 
 candeler (cat 68, m 17) 
 cap blau (m 29) 
 cap de moro (cat 16, 68, m 
17, 29, 99) 
 capblau (cat 68) 
 cebolla de lagarto (c 29) 
 cebollita de milano (c 29) 
 cebollón (c 23, 32) 
 cholombrín (ar 109) 
 clau de Nostre Senyor (cat 
68) 
 coll blau (m 29) 
 coll de colom (cat 68, m 
17, 29, 94) 
 collblau (cat 68, m 29) 
 enfuste (p 29) 
 guitarrillo (c 17, 92, 99) 
 guitarrillos (c 62) 
 hiacinto (c 29) 
 hierba del querer (c 73) 
 hierbas de los amores (c 
73) 
 hyacintho (p 29) 
 implo (c 84) 
 jacinto (c 29) 
 jacinto comoso (c 91) 
 jacinto de penacho (c 29, 
60, 112) 
 jacinto mayor comoso (c 
29) 
 jacinto penachudo (c 17, 
29, 92, 99) 
 jacinto-das-searas (p 31, 
35) 
 jacinto-de-tapete (p 35) 
 jacinto-paniculado (p 35) 
 jacintos silvestres (c 62) 
 lilas (c 32) 
 lliri d´ase (cat 17, 68, m 29) 
 marcet (cat 17, 29, v 29, 
68) 
 marcet en penacho (v 29) 
 matacandil (c 81) 
 mayos (c 29) 
 milano (ar 109) 
 nazareno (c 6, 75, 81, 86) 
 nazarenos (c 4, 17, 62, 73, 
79, 92, 99, 109) 
 nyicris (cat 68) 
 ojo de ajo (c 32) 
 pastoras (ar 109) 
 pedetes de Dios (ar 109) 
 penitent (cat 68) 
 penitentes (c 17, 29, 39, 
62) 
 penitents (m 17) 
 pipiu blau (cat 68) 
 pipius blau (m 99) 
 pipius blaus (m 17, 29) 
 ubeta de pastó (ar 38) 
 uguetas (ar 109) 
 uguetas d´o diablo (ar 109) 
 uguetas de San Chuan (ar 
109) 
Muscari neglectum Guss. ex 
Ten.: 
 agüelicos (c 29, 39) 
 ajo de perro (c 29) 
 all de bruixa (cat 17, 68, 
92) 
 all de serp (cat 68) 
 allassa blava (cat 68) 
 alls de serp (cat 77) 
 azulete (c 88) 
 balsamórro (e 54) 
 barralet (cat 68) 
 barralets (cat 17, 29) 
 barruguetas (ar 38) 
 baxanbórro (e 54) 
 boetz (ar 38) 
 bruixa (cat 68) 
 calabruixa (cat 68, 92, m 
17, 99) 
 calabruixa de quaresma 
(cat 68) 
 calabruixa petita (cat 16, 
68) 
 calabrulla (cat 68) 
 calabruxas (cat 29) 
 calambruixa (cat 68) 
 cap blau (m 29) 
 capblau (cat 68, m 17, v 
39) 
 cap-blaus (cat 92, m 17, 
99) 
 cebolla de lagarto (c 29, 
112) 
 cebollica de milano (c 29) 
 cebollita de milano (c 17, 
92, 99) 
 chapín de reina (c 29) 
 cholombrín (ar 109) 
 clau de Nostre Senyor (cat 
68) 
 claus de Nostre Senyor 
(cat 17) 
 clavos de Dios (c 60) 
 collblau (cat 17, 68, 92) 
 collorín (ar 38) 
 colombrín (ar 38) 
 enfuste (p 29) 
 espartillo (c 88) 
 frailes (c 60) 
 gatos (c 54) 
 guitarrillos (c 32, 62) 
 hierba del querer (c 73) 
 hierbas de los amores (c 
73) 
 jacinto (c 29, 100) 
 jacinto racimosa (c 112) 
 jacinto racimoso (c 29) 
 jacinto silvestre (c 9, 29, 
112) 
 jacintos (c 91) 
 jacintos silvestres (c 62) 
 lliri d´ase (cat 17, 68) 
 lliri dels sembrants (cat 68) 
 lliri dels sembrats (cat 29, 
68) 
 lloricas (c 79) 
 macandil (c 20) 
 marcet (cat 17, 92, v 68) 
 mata del azulete (c 88) 
 matacandiles (c 20, 23, 29, 
38, 60, 87, 100, 112) 
 mayos (c 69) 
 milano (ar 38, 109) 
 moras (c 37, 88) 
 moreta (c 37) 
 moriko (e 54) 
 moro (c 54) 
 nazareno (c 9, 20, 23, 37, 
38, 72, 86, 102) 
 nazarenos (c 4, 17, 32, 34, 
45, 62, 69, 73, 79, 90, 91, 
92, 99, 101) 
 nazarones (c 109) 
 pajarillos (c 32) 
 pedetes de Cristo (ar 38) 
 pedetes de Nuestro Señor 
(ar 38) 
 penitentes (c 17, 29, 45, 
62, 87, 92, 99) 
 penitents (m 17) 
 piececillo de Nuestro 
Señor (c 29) 
 pipius (m 29) 
 ubas-de-ratón (e 54) 
 ubeta de pastó (ar 38) 
 ubeta de pastor (ar 38) 
 ubikas-de-ratón (e 54) 
 ugueta pastor (ar 38) 
Muscari parviflorum Desf.: 
 capblau (m 17) 
Muscari: 
 coll blau (cat 17) 
 ugetas (ar 107) 
Myagrum perfoliatum L.: 
 piques grandes (c 26, 69) 
Mycelis muralis (L.) Dumort.: 
 cicèrbita (cat 68, 92) 
 lechuga de los muros (c 
92) 
Myoporum insulare R. Br.: 
 gandul (c 90) 
Myoporum tenuifolium G. 
Forst.: 
 gandul (cat 24, v 25) 
 miòpor (cat 68) 
 mióporo (p 31, 35) 
 mióporo-acuminado (p 35) 
 transparente (c 96) 
Myosotis alpestris F.W. 
Schmidt: 
 miosotis alpestre (cat 68) 
 nomeolvides (c 109) 
 nomeolvides alpino (c 86) 
Myosotis alpina Lapeyr.: 
 miosotis alpina (cat 68) 
 nomeolvides (c 109) 
Myosotis arvensis (L.) Hill: 
 lupi belarra (e 51) 
 mariquita lamida (c 27) 
 marrugem (p 27) 
 marugem (p 35) 
 meruge (p 35) 
 merugem (p 35) 
 miosota (c 60) 
 miosotis (c 60, 69, 86) 
 miosótis (p 86) 
 murugem (p 35) 
 myosota (p 27) 
 myosote (p 27) 
 nao-me-esqueças (p 86) 
 nevasqueira (p 35) 
 nomeolvides (c 69, 99) 
 nomeolvides común (c 86) 
 oreja de ratón (c 27) 
 orelha-de-rato (p 27, 35) 
 oroitz-belar (e 86) 
 raspilla (c 60) 
 raspillano me olvides (c 
60) 
Myosotis decumbens subsp. 
teresiana (Sennen) Grau: 
 nomeolvides (c 9) 
 oreja de burro (c 109) 
Myosotis laxa subsp. 
caespitosa (Schultz) 
Nordh.: 
 nomeolvides (c 91) 
Myosotis personii Rouy: 
 nomeolvides amarillo (c 
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81) 
Myosotis ramosissima 
Rochel: 
 nomeolvides (c 4) 
Myosotis scorpioides L.: 
 miosotis (g 63) 
 nomeolvides de agua (c 1) 
 oroilore urtar (e 1) 
Myosotis stricta Roem. & 
Schult.: 
 oreja de ratón (c 91) 
Myosotis sylvatica Hoffm.: 
 miosotis de bosc (cat 68) 
 nomeolvides (c 75) 
Myosotis welwitschii Boiss. & 
Reut.: 
 miosótis (p 35) 
 nâo-me-esqueças (p 35) 
Myosotis: 
 enganyafadrins (cat 77) 
 miosotis (cat 16, 68) 
 nomoblidis (cat 68) 
 orella de rato (g 63) 
 oroilore (e 6) 
 perfet amor (cat 68) 
 ulls de l´Infant Jesús (cat 
68) 
 ulls de Maria (cat 68) 
Myosoton aquaticum (L.) 
Moench: 
 morró d´aigua (cat 15, 16) 
Myosurus minimus L.: 
 cola de rato (g 63) 
 cola de ratón (c 17, 26, 62, 
91, 112) 
 miosur (cat 15) 
 rabo de rato (g 63) 
Myrica faya Aiton: 
 faia-das-ilhas (p 31, 35) 
 faya (c 74, 92) 
 faya de las islas (c 74) 
 faya-das-ilhas (p 27) 
 haya de Canarias (c 74) 
 samoca (p 27) 
 samoco (p 27, 35) 
 samonco (p 27) 
 samouco (p 35) 
Myrica gale L.: 
 alecrim-do-norte (p 35) 
 arrayán brabántico (c 27, 
86) 
 arrayán de Brabante (c 27) 
 arrayán de los pantanos (c 
86) 
 dryophano (p 27) 
 dryophono (p 27) 
 fruncio (g 27) 
 frundiño (g 27, 63) 
 frundio (g 27, 44, 63, 92) 
 frundo (g 27, 63) 
 fundiño (g 27, 63) 
 fundio (g 27, 63) 
 fundo (g 27, 63) 
 fungo (g 27) 
 funguiño (g 27) 
 fuste (g 27) 
 mirto bastardo (c 87) 
 mirto de Barbante (g 63) 
 mirto de Bonal (c 47) 
 mirto de Brabante (c 44, 
62, 86, 87, 91, 92) 
 mirto de Bravante (c 27) 
 mirto real (c 87) 
 palmas (g 63) 
 samoco-de-barbante (p 27) 
Myricaria germanica (L.) 
Desv.: 
 miricària (cat 15) 
 tamarell (m 30) 
 tarahe alemán (e 30) 
 taray de Alemania (c 30) 
Myriophyllum alterniflorum 
DC.: 
 ovas de río (c 91) 
Myriophyllum spicatum L.: 
 filigrana mayor (c 9, 30) 
 fontanera (c 9, 30) 
 milenrama (c 30) 
 volantí espicat (v 30) 
 volantí espigat (cat 15) 
 volantí spigat (v 68) 
Myriophyllum verticillatum L.: 
 filigrana menor (c 30) 
 fontanera (c 60) 
 milhojas (c 60) 
 volantí verticil·lat (cat 15) 
Myriophyllum: 
 cercodiana (g 63) 
 miriofíl·lum (cat 68) 
Myristica fragrans Houtt.: 
 árbol de la nuez moscada 
(ar 110) 
 arbre de la nou moscada 
(cat 68) 
 intxaur muskatu (e 1) 
 mirística (c 1) 
 miristika (e 1) 
 nou (cat 83) 
 nou moscada (cat 19, 77) 
 nuez moscada (c 1, 11, 50, 
58, 76) 
Myrrhis odorata (L.) Scop.: 
 anís (b 59, c 108) 
 anises (b 59) 
 anisinos (b 59) 
 ceguta sana (c 30) 
 cerefolho-de-cheiro (p 30) 
 cicutaria (c 30) 
 mirra olorosa (c 30) 
 mirride (c 30) 
 mirris (cat 15, 68, 92) 
 perifollo almizclado (c 30) 
 perifollo oloroso (c 30, 92) 
 quijones olorosos y de 
buen sabor (c 30) 
Myrrhoides nodosa (L.) 
Cannon: 
 cachurrera (ar 64) 
Myrtus communis L.: 
 abriján (c 47) 
 arraigan (c 43) 
 arraigán (c 103) 
 arraiganeras (c 103) 
 arraigran (c 43) 
 arraiján (c 13) 
 arrajian (c 22, 43) 
 arrayán (c 4, 14, 17, 22, 
30, 40, 43, 47, 52, 57, 62, 
66, 71, 73, 86, 87, 90, 91, 
92, 96, 99, 112) 
 arrayán blanco (c 30) 
 arrayán común (c 30) 
 arrayán cultivado (c 30) 
 arrayán de Andalucía (c 
30) 
 arrayán granadino (c 30) 
 arrayán morisco (c 30) 
 arrayán poblado andaluz (c 
30) 
 arrayán salvaje (c 30) 
 arrayana (e 30, 92) 
 arrejanes (c 13) 
 arrian (c 22, 43) 
 arrijan (c 22, 43) 
 arriján (c 47, 73) 
 harrajian (c 22, 43) 
 mastruços (p 31) 
 miltra (g 30, 40, 63, p 40) 
 mirta (c 30, 43, g 30, 40, 
44, 63, 92, p 40) 
 mirteira (g 63) 
 mirtilo (c 22, 43) 
 mirto (c 1, 4, 13, 17, 20, 
22, 30, 37, 39, 40, 43, 44, 
50, 52, 53, 57, 62, 66, 71, 
73, 78, 85, 86, 87, 90, 92, 
96, 99, 112, g 63) 
 mirto femea (g 30) 
 mitre (e 1, 86) 
 mortera (c 91) 
 mortonera (v 25) 
 murta (c 4, 30, 40, 86, 112, 
cat 15, 16, 17, 24, 30, 40, 
68, 92, g 40, 63, m 94, 99, 
p 30, 31, 35, 40, 93, v 25, 
30, 39, 71, 85) 
 murta menuda (c 30) 
 murta remendada de 
Granada (c 30) 
 murta-de-hespanha (p 30) 
 murta-dos-jardins (p 30, 
35) 
 murta-ordinaria (p 30) 
 murta-ordinária (p 35) 
 murteira (g 40, 63, p 17, 
35, 40) 
 murter (cat 40, 68) 
 murtera (c 91, cat 30, 40, 
68, m 17, 99, v 30) 
 murtinheiro (p 35) 
 murtinho (p 40) 
 murtiñera (c 30, cat 30) 
 murto (c 66) 
 murtó (cat 68) 
 murton (cat 24) 
 murtón (c 40) 
 murtonera (m 94, v 30) 
 murtones (c 87) 
 murtons (cat 30) 
 murtra (c 22, 43, cat 17, 
19, 30, 40, 68, 86, 112, g 
30, 40, 63, p 40) 
 murtrer (cat 40, 68, 86) 
 murtrera (cat 30, 40, 68) 
 myrta (p 30) 
 myrtó (v 30) 
Najas marina L.: 
 carrapéto (p 35) 
 fita do mar (g 63) 
 náyade (c 92) 
Najas minor All.: 
 carrapéto (p 35) 
 náyade (c 92) 
Narcissus abscissus (Haw.) 
Schult. & Schult. fil.: 
 narciso (c 109) 
Narcissus assoanus Léon 
Dufour: 
 almesquí (cat 16) 
 cazoletas (ar 38, 109) 
 farolitos (ar 109) 
 lliri (cat 19) 
 lliri de la Mare de Déu (cat 
19) 
 morteré (ar 38, 109) 
 morteros (ar 38) 
 narcís groc (v 39) 
 narziso (ar 109) 
Narcissus assoanus subsp. 
praelongus A. Barra & G. 
López: 
 junquillo menor (c 29) 
 narciso (c 4) 
 narcisos (c 73) 
Narcissus asturiensis (Jord.) 
Pugsley: 
 clavelines (b 59) 
 narciso de Asturias (c 79) 
Narcissus bulbocodium L.: 
 calzas de cuco (g 29) 
 campainhas-amarelas (p 
35) 
 campaínhas-amarelas (p 
31) 
 campainhas-amarellas (p 
29) 
 campainhas-do-monte (p 
35) 
 campanilla (c 29) 
 campanillas (c 32) 
 campanillas chicas (c 29) 
 campanita (c 13) 
 campanitas del campo (c 
103) 
 cucos (g 29, p 35) 
 junquillos pajizos (c 29) 
 narciso (c 4, 32, 55) 
 narciso de Asturias (c 86) 
 narciso de campanilla (c 
29) 
 narciso de guedejas (c 29) 
 narciso de olor (c 79) 
 narciso nival (c 60) 
 trompeta de Medusa (c 44) 
 trompetillas (c 32, 91) 
Narcissus cantabricus DC.: 
 narciso de Asturias (c 29) 
Narcissus cordubensis Fern. 
Casas: 
 narciso (c 4) 
Narcissus cuatrecasasii Fern. 
Casas, M. Laínz & Ruiz 
Rejón: 
 flor de los pajaritos (c 4) 
 narciso (c 4) 
Narcissus cyclamineus DC.: 
 martelinhos (p 35) 
Narcissus dubius Gouan: 
 junquillo (c 29) 
 meados de zorro (c 29) 
 nadala (cat 16) 
 narciso (c 109) 
Narcissus fernandesii Pedro: 
 candeleros (c 103) 
Narcissus jonquilla L.: 
 alhelías (c 13) 
 almesquí (cat 68, 86, 92) 
 campanita (c 103) 
 campanita de la Virgen (c 
103) 
 candeleros (c 103) 
 candeleros de las riberas 
(c 103) 
 candeleros del diablo (c 
103) 
 genivell (cat 68) 
 ilora (e 92) 
 jonquilho (p 29) 
 jonquill (cat 68) 
 jonquill de bosc (cat 68, 
86) 
 jonquill groc (cat 68) 
 jonquilla (cat 29) 
 jonquillo (cat 29) 
 junivell (v 29) 
 junnivell (cat 68) 
 junquilho (p 29, 31, 35, 86) 
 junquilho-legítimo (p 29, 
35) 
 junquillo (c 8, 23, 29, 68, 
91, 92, 103, 112) 
 junquillo amarillo (c 29) 
 junquillo bueno (c 103) 
 junquillo de olor (c 103) 
 junquillo groch (cat 29) 
 junquillo menor (c 7, 29) 
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 junquillo oloroso (c 29, 86) 
 junquillos (c 13) 
 junquito (c 103) 
 llorá (e 29) 
 llorea (e 29) 
 manolas (c 34, 102) 
 nadala (cat 68, 86) 
 nadala groga (cat 68) 
 narciso (c 13) 
 narciso toledano (c 29) 
 vara de Joseph (c 29) 
 ziritxo (e 86) 
Narcissus longispathus 
Pugsley: 
 azucena silvestre (c 72) 
 narciso (c 101) 
Narcissus nevadensis 
Pugsley: 
 narciso de Sierra Nevada 
(c 45) 
Narcissus nivalis Graells: 
 narciso de la nieve (c 23) 
Narcissus niveus Loisel.: 
 meado de zorra (c 112) 
 meados de zorra (c 14, 29) 
 meones (c 29) 
 narciso nevado (c 29) 
Narcissus nobilis (Haw.) 
Schult. & Schult. fil.: 
 narciso (c 23) 
Narcissus pallidulus Graells: 
 narciso pálido (c 23) 
Narcissus papyraceus Ker 
Gawl.: 
 meados de zorra (c 23) 
 meazorras (c 4) 
 narciso blanco (c 23) 
Narcissus papyraceus subsp. 
polyanthus (Loisel.) Asch. 
& Graebn.: 
 cebollinas (c 29) 
 lirios blancos (c 29) 
 narciso de Alger (c 29) 
 narciso portugués (c 29) 
 narciso real (c 29) 
 narcisos de Sevilla (c 29) 
Narcissus perez-chiscanoi 
Fern. Casas: 
 campanitas del diablo (c 
103) 
 candeleras (c 103) 
 junquito (c 103) 
Narcissus poeticus L.: 
 fllo de lis (ar 109) 
 flló de liz (ar 107) 
 flló de llis (ar 107) 
 grandalla (cat 16) 
 jonquill (cat 68) 
 jonquillos (c 19) 
 lliri blanc (cat 83) 
 lliri de la Mare de Déu (cat 
19) 
 lliris (cat 19) 
 lliris blancs (cat 19) 
 menines (cat 29, 68) 
 narcis (m 29) 
 narcís (cat 83, m 17) 
 narciso (p 29) 
 narciso común (c 29) 
 narciso de lechuguilla (c 
17, 29) 
 narciso de los jardines (c 
17) 
 narciso de los poetas (c 
29, 109) 
 narciso militar (c 29) 
 narciso poético (c 29) 
 narciso-de-poetas (p 29) 
 narcisos (cat 19) 
 satalia (cat 16, 68) 
 tragapán (c 29) 
 trompón (c 29) 
Narcissus pseudonarcissus 
L.: 
 abrótea (p 86) 
 anbulo gaixto (e 86) 
 anbulu gaizto (e 1) 
 azucena silvestre (c 72) 
 campaneta de puerto (ar 
107, 109, 110) 
 campanilla tragona (c 32) 
 campanillas (c 29, 32) 
 campanillas grandes (c 29) 
 capillejas (c 10) 
 capilotes (c 10) 
 cebolla de lechuguilla (c 
29) 
 cebolla de los prados (c 
29) 
 cebolla de oro (c 29) 
 chuchufraca (e 60) 
 chuchupraka (e 51) 
 cuquiella (b 59) 
 erva-nemoradeira (p 40) 
 falso narciso (c 60, 87) 
 falso-narciso (c 29) 
 fllo de lis amarilla (ar 109) 
 flor de ángel (c 60) 
 flor de San José (g 29) 
 flor de San Xosé (g 63) 
 grillandas (c 10) 
 herba namoradeira (g 29) 
 herba-nemoradeira (g 40) 
 junquilho (p 29) 
 kanpanillas (e 54) 
 lilipa arrunt (e 1) 
 lirón (c 79) 
 lirones (c 10, 84, g 10) 
 manteigueras (c 32) 
 maya (c 32) 
 narcis (m 29) 
 narcis de montanya (cat 
29) 
 narcís de muntanya (cat 
16, 40, 68, 86) 
 narciso (ar 109, 110, c 10, 
29, 32, 40, 86) 
 narciso de campanilla (c 
40) 
 narciso de lechuguilla (c 
40, 60, 112) 
 narciso de los prados (c 
29, 32, 40, 60, 79, 86, 87, 
112) 
 narciso de prado (ar 109, 
110) 
 narciso sevillano (c 29) 
 narciso trompón (c 40, 60, 
62, 71, 86, 91, g 63) 
 narciso-bastardo (p 29) 
 narciso-bravo (p 35) 
 narciso-trombeta (g 40, p 
29, 31, 35, 40) 
 narziso (ar 107) 
 perolez (ar 109) 
 petaderas (ar 109) 
 tragapán (c 29, 32, 40, 86) 
 tragón (c 32) 
 trombonio (p 29) 
 trompón (c 29, 69, 87, 112) 
 txutxupraka (e 40) 
 zumamache (e 32, 60) 
Narcissus pseudonarcissus 
subsp. major (Curtis) 
Baker: 
 narciso trompetero (c 4) 
 trompetero (c 4) 
Narcissus pseudonarcissus 
subsp. moschatus (L.) 
Baker: 
 narciso (c 109) 
 narziso (ar 109) 
Narcissus pseudonarcissus 
subsp. pallidiflorus 
(Pugsley) A. Fern.: 
 anbulu gaiztoa (e 6) 
 lilipa arrunta (e 6) 
 narciso de los prados (c 6) 
Narcissus requienii M. Roem.: 
 almesquí (cat 68) 
 genivell (cat 68) 
 ginivell (cat 68) 
 mesquí (cat 68) 
 narciso gallego (c 29) 
 saleret (cat 68) 
Narcissus rupicola Dufour: 
 campanitas (c 103) 
 campanitas de las riscas (c 
103) 
 campanitas de las zorras 
(c 103) 
 candeleros (c 103) 
 junquillo (c 103) 
 junquillo bueno (c 103) 
 junquillo común (c 103) 
 narciso de roca (c 23) 
Narcissus serotinus L.: 
 narciso de otoño (c 71, 86, 
91) 
 narciso otoñizo (c 29) 
 narciso tardía (c 29) 
 narciso-do-tarde (p 31, 35) 
 ninou tardà (cat 68, 86) 
 ninoutardá (v 29) 
 toñada (c 29) 
Narcissus tazetta L.: 
 assutzena borda (cat 68, m 
17) 
 asuzena borda (m 29) 
 caldereta (cat 16, m 68) 
 calderetas (m 29) 
 campanitas (c 103) 
 candeleros (c 103) 
 flor de ninou (cat 29, 68) 
 inclintinas (c 29) 
 juncos blancos hediondos 
(c 29) 
 junquillo (c 17, 29, m 29, 
92, 99, p 29) 
 lilipa (e 29, 92) 
 lliri de Nadal (cat 17, 29, 
68) 
 meado de burro (c 29, 112) 
 mijaburro (p 31) 
 mija-burro (p 35) 
 nadala (cat 16, 17, 68, 86, 
92) 
 nadalas (cat 29) 
 nadaleta (v 17, 68) 
 nadaletes (v 29) 
 narcis de Nadal (cat 29) 
 narcís de Nadal (cat 17, 
68) 
 narcís de rams (cat 68) 
 narciso (c 29, 88, p 29) 
 narciso amarello (g 29) 
 narciso amarillo (c 29) 
 narciso blanco (c 29) 
 narciso branco (g 29) 
 narciso común (c 17, 29, 
92, 99) 
 narciso coronado (c 29) 
 narciso de Alger (c 29) 
 narciso de manojo (c 17, 
29, 86, 99, 112) 
 narciso de ramillete (c 17) 
 narciso del campo amarillo 
(c 29) 
 narciso hediondo (c 29) 
 narciso sobredorado (c 29) 
 narciso temprano (c 29) 
 narciso-de-constantinopla 
(p 35) 
 narciso-de-inverno (p 31, 
35) 
 narcisso-de-inverno (p 29) 
 nardo (cat 29) 
 narsizo-tazetta (p 29) 
 nartzisoa (e 92) 
 ninou (cat 17, 29, 68, 86, v 
29) 
 saleret (m 68) 
 varica de San José (c 34, 
88, 102) 
 varita de San José (c 103) 
Narcissus triandrus L.: 
 campanarios (p 5) 
 chorinells (v 29) 
 junquillo blanco (c 79) 
 junquillos blancos (c 29) 
 lira (c 79) 
Narcissus triandrus subsp. 
pallidulus (Graells) D.A. 
Webb: 
 campanillas (c 103) 
 campanitas (c 103) 
 campanitas de las zorras 
(c 103) 
 campanitas del diablo (c 
103) 
 candeleros (c 103) 
 candeleros del diablo (c 
103) 
 candilejos (c 103) 
 farolillos (c 103) 
 farolitos (c 103) 
 junquitos (c 103) 
 zapatitos (c 103) 
Narcissus x odorus L.: 
 narciso oloroso (c 29) 
Narcissus: 
 junquilla (cat 68) 
 nartziso (e 1) 
Nardus stricta L.: 
 berceo cervuno (c 8) 
 cardadera (ar 109) 
 cerrillo (c 6) 
 cervuno (c 8, 9, 11, 44, 50, 
53, 55, 62, 69, 75, 91) 
 grama de céspedes (c 29) 
 herba das brañas (g 63) 
 herbas das malladas (g 44) 
 hierba cerbuna (c 6) 
 nardo (p 35) 
 nardo-dos-campos (p 35) 
 pèl caní (cat 16, 68) 
 pèl de gos (cat 68) 
 servum (p 31, 35) 
 zerbuno (ar 109) 
 zerrillo (ar 109) 
 zerrillo agrio (ar 109) 
Narthecium ossifragum (L.) 
Huds.: 
 aryabada (b 98) 
 narteci (cat 68) 
Naufraga balearica Constance 
& Cannon: 
 naùfraga (cat 15) 
Neatostema apulum (L.) I.M. 
Johnston: 
 aspèrilla (cat 17) 
 asperón (c 17) 
 chupamiel dorado (c 17, 
27, 86, 99) 
 viborezna (c 4) 
 viborezno (c 6, 17, 27, 69, 
B. Álvarez 
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71, 86, 99) 
Nelumbo nucifera Gaertn.: 
 lotus de l´Índia (cat 68) 
 nelumbe (cat 68) 
Neotinea maculata (Desf.) 
Stearn: 
 satyriâo-de-flores-densas 
(p 29) 
Neottia nidus-avis (L.) Rich.: 
 neòtia (cat 68) 
 nido de ave (c 17, 29) 
 nido de pajaro (c 112) 
 nido de pájaro (c 17, 29, 
86) 
Nepeta amethystina Poir.: 
 artamisa (c 67) 
 poleo de monte (c 34) 
Nepeta beltranii Pau: 
 nébeda de Beltrán (c 81) 
Nepeta cataria L.: 
 albahaca (c 27, 32, 57, 
112) 
 albahaca de gatos (c 40) 
 alfàbrega de gat (cat 68) 
 alhabaca (c 14) 
 cataria (ar 107, 109, 110) 
 catária (p 35) 
 catubelarra (e 27) 
 cunilago (g 63) 
 erva-dos-gatos (p 35, 40) 
 erva-gataria (p 27) 
 erva-gateira (p 35, 40, 86) 
 gataria (ar 107, 109, c 27, 
40, g 63, p 27) 
 gateira (g 63) 
 gatera (ar 107, 109, c 7, 
27, 40, 86, cat 40, 68, v 
27) 
 gatera alta (c 27) 
 herba de gat (cat 68) 
 herba del gat (cat 17) 
 herba do gato (g 63) 
 herba gateira (g 63) 
 herba gatera (cat 17, 27, 
40, 68, 112) 
 herbama (g 10) 
 hierba de gatos (c 17) 
 hierba de los gatos (c 40, 
60, 66) 
 hierba gatera (ar 110, c 10, 
17, 32, 40, 62, 66, 69) 
 ierba gatera (ar 107) 
 katu-belar (e 1, 86) 
 katubelarr (e 40) 
 katu-belarra (e 6) 
 manrubios (ar 109) 
 manruego (ar 109) 
 manruegos (ar 107, 110) 
 mea-gatos (c 91) 
 menta de gat (cat 27, 40, 
68, 77) 
 menta de gato (c 27, 40, 
66, 109) 
 menta de gatos (c 1, 6, 17, 
86) 
 menta gatera (c 17) 
 menta gatuna (c 27, 40) 
 merruegos (ar 109) 
 nébeda (ar 109, 110, c 32, 
40, 53, 66, 86) 
 nebeda-dos-gatos (p 27) 
 nebeda-maior (p 27) 
 nébida (c 32) 
 nepeta (cat 112) 
 nepta (cat 16, 17, 18, 19, 
27, 40, 68, 77, 83, 86, v 
27) 
 nepta de muntanya (cat 
83) 
 nepte (cat 17) 
 nevada (p 27) 
 neveda (p 27) 
 nêveda (p 89) 
 néveda-dos-gatos (p 35, 
86) 
 nêveda-dos-gatos (p 40) 
 yerba de gatos (c 27) 
 yerba de los gatos (c 27) 
 yerba del asmático (c 27) 
 yerba gatera (ar 64, 65, 
109, c 27, 57, 87, 112) 
 yerba ñeta (c 27) 
Nepeta granatensis Boiss.: 
 cardina (c 27) 
Nepeta latifolia DC.: 
 gatera blanca (c 27) 
 nepta violàcia (cat 68) 
Nepeta multibracteata Desf.: 
 nepeta (c 91) 
Nepeta nepetella L.: 
 gatera (c 48) 
 gatera de España (c 27) 
 herba de les palomes (cat 
68) 
 hierba de los gatos (c 48) 
 hierba gatera (c 48, 69, 79) 
 menta de gato (c 48) 
 nébeda (c 69) 
 nébeda menor (c 86) 
 nepetela (c 27) 
 nepta lanceolada (cat 68) 
 nevedinha (p 27) 
 poleo (c 27) 
 té (ar 107, 110, c 48) 
 té de glera (ar 109) 
 té fuerte (ar 109) 
Nepeta tuberosa L.: 
 calamento tuberoso (c 27) 
 gatera humilde (c 27) 
 gatera portuguesa (c 27) 
 gatera tuberosa (c 27) 
 hierba gatera (c 79) 
Nepeta tuberosa subsp. 
reticulata (Desf.) Maire: 
 albaca basta (ar 109) 
 menta basta (ar 109) 
 yerba de los gatos (ar 109) 
Nepeta: 
 herba gatera (v 71) 
Nerium oleander L.: 
 abelfa (c 37, 45, 52, 67, 
72, 92, 96) 
 aberfa (c 13, 37, 67, 72) 
 adelfa (ar 38, 110, c 1, 4, 
13, 14, 17, 22, 23, 24, 27, 
33, 34, 37, 39, 40, 43, 45, 
47, 49, 50, 52, 53, 57, 62, 
66, 67, 70, 71, 72, 75, 85, 
86, 87, 90, 91, 92, 95, 96, 
99, 101, 102, 103, 109, 
112, cat 18) 
 adelfo (p 27) 
 adelpha (p 27) 
 adelpho (p 27) 
 aderfa (c 72) 
 aelfa (c 22, 43) 
 alandro (p 27) 
 aloendro (p 27, 35, 40) 
 baladra (cat 27) 
 baladre (ar 107, c 20, 22, 
23, 24, 33, 34, 39, 43, 45, 
47, 67, 70, 71, 85, 87, 88, 
90, 92, 95, 102, 112, cat 
18, 19, 24, 27, 40, 68, 86, 
102, m 17, 24, 27, 99, v 
24, 25, 27, 76) 
 baladro (v 76) 
 balandre (c 62, cat 16) 
 berfa (c 37) 
 biva (cat 17, 40) 
 cevadilla (p 27) 
 delfa (c 27) 
 diva (cat 17, 40, 68) 
 edelfa (c 27) 
 eloendro (p 27) 
 eriotz-orri (e 86) 
 eriotz-orria (e 92) 
 eroitzorri (e 17, 40) 
 eroitzorria (e 27) 
 erroitzori (e 40) 
 espirradeira (p 27, 35) 
 heriotzorri (e 1) 
 laurel rosa (ar 107, c 17, 
22, 43, 92, 99) 
 laurel zerezo (ar 107) 
 laurel-rosa (c 87) 
 llorer real (m 27) 
 llorer reial (cat 17) 
 llorer rosa (cat 17, 40, 68, 
86) 
 loendreira (p 35, 40) 
 loendro (p 17, 27, 31, 35, 
40, 86) 
 loureiro-rosa (p 35) 
 narciso (c 22, 43) 
 nerio (p 27, 40) 
 nério (p 35) 
 oleandre (cat 17, 40, 68, 
86) 
 oleandro (p 27) 
 oloendro (p 27) 
 rosa de berberia (c 22, 43) 
 rosalaurel (c 17) 
 roser reial (cat 68, m 17) 
 sanet (cat 27, 95) 
 savadilla-bastarda (p 27) 
 sevadilha (p 31, 35, 40) 
 sevadilla (p 27) 
 valadre (c 37) 
 veratre (cat 68, 102) 
 yerba mala (c 27) 
Neslia paniculata (L.) Desv.: 
 géniva (c 79) 
 irbianas (v 26) 
 mostaza (c 79) 
 nèslia (cat 68) 
 piquillos de corro (c 17, 26) 
 tamarillas (c 9, 69, 71) 
Neslia paniculata subsp. 
thracica (Velen.) Bornm.: 
 samarillas (c 75) 
Nicotiana glauca Graham: 
 aciculito (c 67) 
 arboltonto (c 67) 
 calenturero (c 67) 
 charuto-de-rei (p 31) 
 charuto-do-rei (p 35) 
 gandul (c 53, 67, 78, 86, 
88, 92, 96, 99) 
 gigante (c 67) 
 tabac blanc (v 85) 
 tabac bord (v 39) 
 tabac de jardí (cat 17, 24, 
68, 92) 
 tabac moro (m 99) 
 tabaco lampiño (c 99) 
 tabaco moruno (c 39, 62, 
71, 85, 90, 99, 111) 
 tabaquera (m 99) 
Nicotiana rustica L.: 
 basatabako (e 1) 
 nicotiana-rústica (p 27) 
 pota (cat 68, m 17) 
 tabac de pota (cat 16, m 
17, 27, 68, 94) 
 tabac del país (m 68) 
 tabac pelud (m 94) 
 tabac pelut (cat 86, m 17, 
27, 68) 
 tabac pota (cat 86) 
 tabachpota (m 27) 
 tabaco (c 34, 102, 103, 
112) 
 tabaco carrasqueño (c 72) 
 tabaco chato (c 13) 
 tabaco de hoja redonda (c 
27) 
 tabaco filipino (c 103) 
 tabaco menor (c 86) 
 tabaco moruno (c 1) 
 tabaco negro (c 102) 
 tabaco rústico (c 62, 87) 
 tabaco serranillo (c 103) 
 tabaco verde (c 88, 102, 
103) 
 velenho-bastardo (p 27) 
Nicotiana tabacum L.: 
 caliquenyes (cat 19) 
 caliquenyo (cat 83) 
 chasca (c 73) 
 erva-de-tabacco (p 27) 
 erva-de-todos-os-males (p 
35) 
 erva-do-rei (p 35, 40) 
 erva-do-tabaco (p 35) 
 erva-sancta (p 27) 
 erva-santa (p 31, 35, 40) 
 hierba de la consolación (c 
40) 
 hierba de la reina (c 17, 
40) 
 hierba de la Santa Cruz (c 
17, 40) 
 hierba de todos los males 
(c 40) 
 hierba del diablo (c 40) 
 hierba del gran prior (c 40) 
 hierba santa (c 40) 
 ke-belarr (e 40) 
 nicociana (p 35) 
 nicotiana (p 27) 
 pipa-belarr (e 40) 
 tabac (cat 16, 24, 40, 68, 
83, 86, m 17, 27) 
 tabac de l´Havana (m 94) 
 tabac de Maryland (cat 68) 
 tabac del´Havana (m 27) 
 tabac negre (cat 19) 
 tabacco (p 27) 
 tabaco (ar 38, c 1, 11, 12, 
17, 34, 37, 40, 50, 53, 60, 
62, 66, 72, 73, 76, 87, 103, 
112, cat 77, p 27, 31, 35, 
40, 86) 
 tabaco de hoja ancha (c 
27) 
 tabaco de oreja de mulo (c 
72) 
 tabaco fino (c 27) 
 tabaco habano (c 13, 34, 
102, 103) 
 tabaco mayor (c 86) 
 tabaco suave (c 103) 
 tabaco verde (c 34, 52) 
 tabacoa (e 27) 
 tabacu (b 98) 
 tabako (e 1, 17, 40, 86) 
 tabako-bedarr (e 40) 
 tabako-belar (e 1) 
 tabakobelarr (e 40) 
 tabaqueira (p 27, 40) 
 tabaquera (cat 27, 68, m 
17) 
 zungulu (e 40) 
Nicotiana: 
 nicotiana (cat 68) 
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Nigella damascena L.: 
 abechea (e 92) 
 agenuz (c 87) 
 agenuz de jardín (c 17) 
 ajeluz (c 17, 99) 
 ajenuz (c 4, 17, 60, 92) 
 ajenuz de jardín (c 40, 66) 
 alipivre (p 35) 
 alipivre-dos-campos (p 35) 
 aranya (cat 40, 68, 86, m 
17, 99, v 39) 
 aranya de camp (cat 68) 
 aranyas (cat 26, 112) 
 aranyola (cat 68) 
 araña (c 17, 40, 57, 66, 92, 
m 94) 
 arañas (c 26, 112) 
 arañuela (ar 65, 110, c 1, 
4, 6, 17, 26, 39, 40, 53, 60, 
66, 71, 75, 86, 87, 90, 92, 
96, 99, 101, 108) 
 arañuelas (c 91, 112) 
 axenuz (c 26) 
 barba d´ermitá (cat 92) 
 barba d´ermità (cat 17, 40, 
68) 
 barbas-de-velho (p 31, 35) 
 barbas-do-velho (p 40) 
 cabelos-de-vénus (p 35) 
 capuchino (c 26) 
 dama-entre-verdes (p 35) 
 damas-entre-verde (g 17, 
40, p 17, 31, 40) 
 damas-no-bosque (g 40, p 
26, 40) 
 ermità (cat 40) 
 estel (cat 40, 68, 92) 
 estela-mare (cat 26, 40, m 
68) 
 estrella de camp (cat 17, 
40, 68, 86) 
 estrella de mar (c 26) 
 estrelleta de camp (cat 17, 
26, 68) 
 estrelletes de camp (cat 
17) 
 farolillo (c 73) 
 flor d´aranya (cat 15, 16, 
92, v 71) 
 gatu-bixar (e 86) 
 herba de capseta (m 17, 
99) 
 katu-bixar (e 1) 
 katu-bixarra (e 6, 92) 
 llanterna (m 68) 
 llanternas (m 94) 
 llanternes (cat 40, 92, m 
17) 
 lluenta (cat 92) 
 luceiros (g 17, 40, 92, p 17, 
40) 
 luceros (g 26) 
 manueles (c 32) 
 neguilla (c 17, 32, 92, 99) 
 neguilla común (c 32) 
 neguilla damascena (c 7, 
40) 
 neguilla damascena de flor 
doblada (c 26) 
 neguilla de Damasco (c 40, 
66, 86) 
 niella lluent (cat 40, 68, 86) 
 niella lluenta (cat 17) 
 nigela (p 86) 
 nigela-dos-alqueives (p 35) 
 trompo (c 32) 
 unflabou (cat 68, v 17) 
Nigella gallica Jord.: 
 agenuz (c 26) 
 ajenuz (c 69, 92) 
 alipivre-dos-campos (p 26) 
 alpivre-dos-campos (p 35) 
 araña (c 26) 
 arañuela (c 6, 26, 79, 92, 
102) 
 axenuz (ar 107, c 7, 26) 
 axenuz silvestre (c 26) 
 barbas-de-velho (p 26) 
 bonete de clérigo (c 26) 
 estrelleta de camp (cat 26) 
 estrelleta del camp (cat 92, 
112, v 71) 
 git (p 26, 35) 
 mauprillón (g 26) 
 melantio (c 26) 
 mourillón (g 26) 
 negrillo (ar 108, 110) 
 neguilla (c 26, 34, 69, 71, 
91, 92, 96) 
 neguilla común (c 60, 62) 
 neguilla de España (c 26) 
 neguilla silvestre (c 7) 
 niella (cat 26, m 26) 
 niella lluenta (v 26) 
 nigel·la gàl·lica (cat 15) 
 nigela salvaje (c 26) 
 nigela-dos-campos (p 35) 
 nigela-espanhola (p 35) 
 nigella-dos-alqueives (p 
26) 
 nigella-dos-campos (p 26) 
 usagaria (e 26) 
 usagaría (e 92) 
Nigella papillosa G. López: 
 ajenuz (c 4, 92) 
 bonete de clérigo (c 92) 
 hierba de jardín (c 37) 
 hierba silvestre (c 37) 
 neguilla (c 4, 92) 
Nigella papillosa subsp. 
atlantica (Murb.) Amich ex 
G. López: 
 neguilla de España (c 9) 
Nigella sativa L.: 
 agenuz (c 1) 
 ajenuz (c 40, 66) 
 albetxe (e 40) 
 alepivre (p 26, 40) 
 alipivre (p 26, 40) 
 axenuz (c 26) 
 beltxamuru (e 40) 
 beltxanburu (e 40) 
 cominhos-negros (p 35, 
40) 
 ezkarte (e 40) 
 neguilla (c 26, 40, 66, 87) 
 neguilla citrina (c 26) 
 neguilla de simiente de 
color amarillo (c 26) 
 neguilla de simiente de 
color citrino (c 26) 
 neguilla hortense (c 40, 66) 
 neguilla verdadera 
hortense (c 26) 
 niella (cat 26) 
 nigela (p 40) 
 nigela-aromática (p 35) 
 nigela-ordinária (p 35) 
 nigella citrina (c 26) 
 nigella-ordinaria (p 26) 
 pebreta (cat 40) 
 pinicos (c 102) 
 toda especia (c 87) 
 toda-especia (c 40) 
 usagari (e 1) 
 usagaria (e 26) 
Nigella: 
 negrilla (c 102) 
Nigritella nigra (L.) Rchb. fil.: 
 estrella negra (c 23) 
 nigritel·la (cat 68) 
Nonea vesicaria (L.) Rchb.: 
 lanuda con flor negruzca (c 
27) 
 vergonzosa (c 27) 
 yerba del traidor (c 27) 
Notholaena marantae (L.) 
Desv.: 
 doradilla acanalada (c 97) 
Nothoscordum gracile (Aiton) 
Stearn: 
 all d´olor (cat 16) 
Nothoscordum inodorum 
(Aiton) G. Nicholson: 
 ajo fragante (c 29) 
 ajo odorífero (c 29) 
 ajo oloroso (c 29, 112) 
 alho-de-cheiro (p 31, 35) 
 alho-sem-mau-cheiro (p 
31, 35) 
 all d´olor (cat 29, 68) 
Notobasis syriaca (L.) Cass.: 
 cardo de jilgueros (c 4) 
 cardo de Siria (c 86, 99) 
 cardón (c 4) 
Nuphar luteum (L.) Sm.: 
 ambudillo (c 13) 
 boleira-amarela (p 35) 
 botellera (c 92) 
 cobertera (c 13) 
 coberteras (c 103) 
 cubiletes (c 26, 40, 66) 
 cuencas del Guadiana (c 
26) 
 embudillo (c 13) 
 erramo (e 92) 
 escudete amarillo (c 26, 
40) 
 figos-de-río-amarellos (p 
26) 
 flor d´aigua (cat 68) 
 golfâo-amarello (p 26) 
 golfâo-amarelo (p 31, 40) 
 gólfâo-amarelo (p 35) 
 golfiâo-amarello (p 26) 
 golfo-amarelo (p 35) 
 hojas de carambuco (c 84) 
 ige belar horia (e 6, 92) 
 igebelar hori (e 1) 
 lampazo del Guadaira (c 
26, 40) 
 maravilla de río (c 66) 
 maravillas de río (c 26, 40) 
 nenúfar (c 13, 57, 87, cat 
68) 
 nenúfar amarillo (c 1, 6, 
23, 26, 40, 53, 66, 69, 86, 
91, 92) 
 nenúfar de flor amarilla (c 
26) 
 nenúfar groc (cat 68, 86) 
 nenufar hori (e 1) 
 nenufar horia (e 6) 
 nenúfar-amarelo (p 86) 
 nimfea groga (cat 68) 
 ninfa amarilla (c 26) 
 ninfea amarilla (c 26, 40, 
87) 
 ninfea de flor amarilla (c 
26) 
 núfar groc (cat 68, 92) 
 nymphea-amarella (p 26) 
 torteras (c 103) 
 zapalota (e 92) 
Nymphaea alba L.: 
 adarga de río (c 17, 40) 
 adarghas-de-río (p 26) 
 ambroiño de  río (g 63) 
 ambroiño de rio (g 40) 
 ambroíño de río (g 17, 44) 
 ambroiño-de-rio (p 40) 
 ambroíño-de-río (p 17) 
 ambroiños de río (g 26) 
 ara (g 63) 
 boleira (p 35) 
 boleira-branca (g 17, 40, p 
17, 35, 40) 
 branco (p 26) 
 brancos (p 26) 
 cadells (cat 17, 68, 92) 
 carabaseres d´aygua (v 
26) 
 carabassera d´aigua (cat 
40) 
 carbassera d´aigua (cat 
68) 
 cobertera (c 57) 
 coberteras (c 17, 26, 40, 
90, 112) 
 coucelo (g 63) 
 coucheiro (g 63) 
 cuencos (c 26, 40) 
 erva-do-ar (p 40) 
 escudet (cat 17, 26, 40, 
68) 
 escudet de riu (cat 17, 92) 
 escudete blanco (c 26, 40) 
 escudete de río (c 17) 
 escudetes de río (c 26, 40) 
 escudillos (c 26, 40) 
 escut de río (cat 26) 
 escut de riu (cat 17, 40, 
68) 
 figa de riu (cat 68) 
 figo da ara (g 63) 
 figos-de-río (p 26) 
 flor d´en Nyofà (cat 40, m 
17, 92) 
 flor d´en xofà (cat 40) 
 flor de ninfea (m 26) 
 flor de ninou (cat 17) 
 flor den ñofá (m 26) 
 flor den xofá (m 26) 
 flores de escudete (c 26, 
40) 
 flores nenúfares (c 26) 
 flores ninfeos (c 26) 
 folla da ara (g 63) 
 folla do aire (g 63) 
 golfán (c 92, g 63) 
 golfan blanco (c 26) 
 golfán blanco (c 17, 40) 
 golfâo (p 26) 
 golfâo-branco (p 26, 31, 
40) 
 gólfâo-branco (p 35) 
 golfâo-de-río (p 26) 
 golfiâo-branco (p 26) 
 golfo-branco (p 35) 
 herba do aire (g 63) 
 herba do ar (g 40) 
 herba do mar (g 63) 
 hierba de escudete (c 40) 
 higos de agua (c 26) 
 higos de río (c 17, 26, 40) 
 higos del río (c 26) 
 ige belar zuria (e 6) 
 igebedarr (e 40) 
 igebedarra (e 92) 
 igebelar (e 86) 
 igebelar zuri (e 1) 
 iquebedarra (v 26) 
 lirio de agua (c 17, 26, 40) 
 lis-dos-tanques (g 40, p 35, 
40) 
 lliri d´aigua (cat 40, m 17) 
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 lua-de-água (p 86) 
 nenufar (p 35) 
 nenúfar (c 40, 44, 112, cat 
40, 68, g 63, m 17) 
 nenúfar blanc (cat 68, 86, v 
39, 85) 
 nenúfar blanco (c 1, 6, 17, 
23, 26, 39, 40, 53, 62, 71, 
85, 86, 87, 90, 92) 
 nenúfar branco (g 17) 
 nenufar zuri (e 1) 
 nenufar zuria (e 6) 
 nenúfar-amarelo (p 86) 
 nenufar-branco (p 35) 
 nenúfar-branco (g 40, p 17, 
40, 86) 
 nenunfar (c 26) 
 nimfa (cat 17, 40) 
 nimfea (cat 16, 40, 68, m 
17) 
 nimfea blanca (c 26, 
57, cat 15, 68, 92, v 71) 
 ninfa (c 26, 40, cat 26) 
 ninfa blanca (c 17, 26) 
 ninfa de la flor blanca (c 
26) 
 ninfea (c 40, 87, 91, 112) 
 nínfea (c 90) 
 ninfea blanca (c 17, 39) 
 ninfea de flor blanca (c 26) 
 nymphea-branca (p 26) 
 otzikera (e 17, 40, 92) 
 platos (c 90) 
 plats giradors (cat 17, 40, 
68) 
 rosa d´amor (cat 17, 68) 
 rosa de amor (c 17, 26, 40) 
 rosa de Venus (c 17, 26, 
40) 
 sudenes d´aygua (v 26) 
 tapadeira (g 63) 
 tapadeiras (g 26, 40, 44, 
92, p 40) 
 yerba de adarga (c 26) 
 yerba de escudete (c 26) 
Nymphaea lotus L.: 
 flor de loto (c 1) 
 loto blanco (c 62) 
 loto-lore (e 1) 
 lotus (cat 68) 
 lotus blanc (cat 68) 
 lotus d´Egipte (cat 68) 
 nenúfar (cat 68) 
 nimfea (cat 68) 
Nymphoides peltata (S.G. 
Gmel.) Kuntze: 
 falso nenúfar (c 92) 
 golfâo-pequeño (p 31) 
 linantemo (g 63) 
Ocimum basilicum L.: 
 alabega (c 88) 
 alábega (c 34, 102) 
 alábega de la India (c 102) 
 albaca (ar 38, 107, 110, c 
37, 52, 109, g 27) 
 albacá (e 27) 
 albadaca (c 67) 
 albafega (c 17) 
 albahaca (c 1, 3, 12, 13, 
17, 19, 20, 27, 34, 37, 38, 
40, 49, 50, 52, 53, 66, 67, 
72, 76, 87, 88, 96, 103) 
 albahaca basta (c 103) 
 albahaca común (c 27) 
 albahaca de clavo (c 27) 
 albahaca de hoja ancha (c 
17, 27) 
 albahaca de hoja grande (c 
27) 
 albahaca fina (c 103) 
 albahaca hueca (c 27) 
 albahaca limón (c 27, 91) 
 albahaca morada (c 27) 
 albahaca moruna (c 17, 
62, 85) 
 albahaca real (c 27) 
 albahaca rizada (c 27) 
 albahaca romana (c 37) 
 albahaka (e 1) 
 albahaquero (c 17) 
 albaka (e 17, 40) 
 albaraka (e 17, 40) 
 albayaca (g 27) 
 albeaca (g 27) 
 albehaca (c 12, 13, 43, 50) 
 alfábaga (cat 27) 
 alfabaguera de fulla grossa 
(m 17) 
 alfábega (cat 27, 40, m 27, 
v 27) 
 alfàbega (cat 24, m 17, v 
25, 68, 76, 85) 
 alfabeguera (cat 40, m 17) 
 alfàbiga (cat 24) 
 alfábrega (cat 27) 
 alfàbrega (cat 17, 18, 19, 
40, 68, 77, 83) 
 alfábrega de fulla ampla 
(cat 27) 
 alfabreguera (cat 40, 68) 
 alfádega (p 35, 40, v 27) 
 alfàdega (v 76) 
 alfalga (cat 40, 68) 
 alfavaca (p 27, 35) 
 alhábega (c 20, 27, 40) 
 alhávega (c 3) 
 alpaca (ar 107, 110, c 109) 
 alphabaca (p 27) 
 alphavaca (p 27) 
 aufabaguera (m 27) 
 aufábega (m 27) 
 aufabeguera (m 68) 
 aufàbia (cat 68) 
 aufàbrega (cat 19, 68) 
 aufadega (ar 107, m 27) 
 basilicâo (p 27) 
 basilicó (p 27) 
 basílico (p 35, 40, 89) 
 basilisco (p 27) 
 brazilla (e 40) 
 fàbega (v 76) 
 fábrega (cat 27) 
 fàbrega (cat 19) 
 herba del mal prenyat (cat 
27, 68) 
 hierba de la reina (c 76) 
 hierba señora (c 76) 
 mageriçao-maior (p 27) 
 mangeriçao-maior (p 27) 
 mangueriçao (p 17) 
 manjericâo (p 89, 93) 
 manjericâo-grande (p 35, 
40) 
 manjeriçaon (p 27) 
 manjerico-de-folha-grande 
(p 35) 
 ocymo (p 27) 
Ocimum minimum L.: 
 alábega (c 34, 102) 
 alábega fina (c 102) 
 albaca (g 27) 
 albacá (e 27) 
 albahaca (c 13, 34, 72) 
 albahaca de cardenal (c 
27) 
 albahaca de hoja estrecha 
(c 17) 
 albahaca de pitiflor (c 27) 
 albahaca fina (c 17, 27, 40, 
62, 66, 87) 
 albahaca peinada (c 27) 
 albahaca remendada (c 
27) 
 albahaquilla (c 17) 
 albayaca (g 27) 
 albeaca (g 27) 
 albehaca (c 13) 
 alfábaga (cat 27) 
 alfabaguera de fulla petita 
(m 17) 
 alfabega (m 27) 
 alfábega (cat 27, v 27) 
 alfabeguera de fulla petita 
(m 17) 
 alfábrega (cat 27) 
 alfàbrega de fulla menuda 
(cat 40, 68) 
 alfábrega de fulla petita 
(cat 27) 
 alfàbrega de fulla petita 
(cat 40) 
 alfádega (v 27) 
 alfavaca (p 27) 
 alphabaca (p 27) 
 alphavaca (p 27) 
 aufabaguera (m 27) 
 aufabega (m 27) 
 aufadega (m 27) 
 fábrega (cat 27) 
 herba del mal prenyat (cat 
27) 
 labega (c 102) 
 mageriçâo (p 27) 
 majarico (p 35) 
 mangeriçâo (p 27) 
 mangeriçaon (p 27) 
 mangeriçao-ordinario (p 
27) 
 manjarico (p 40) 
 manjericâo-de-folhas-
miúdas (p 35) 
 manjericâo-pequeno (p 35, 
40) 
 manjerico (p 35, 93) 
 manjerico-de-folha-miúda 
(p 35) 
 ocymo (p 27) 
Odontites longiflora (Vahl) 
Webb: 
 eufrasia española (c 27) 
 trigo vacuno de España (c 
27) 
Odontites lutea (L.) Clairv.: 
 algarabía (c 6, 86, 90) 
 algaravía (c 27, 112) 
 brancadella (cat 19, 68, 
86) 
 cama-sec (cat 68) 
 cama-seca (cat 68) 
 eufragia (p 27) 
 fonollada groga (cat 68, 
86) 
Odontites tenuifolia (Pers.) G. 
Don: 
 algarabía (c 103) 
 algaravía (c 27) 
 amargosilla (c 12, 103) 
 balea (c 112, g 27, 63) 
 baleo (c 91) 
 escoba (c 13) 
 escoba de palote (c 13) 
 escobas aciagüeras (c 
103) 
 escobas bravías (c 103) 
 escobas cigigüeras (c 103) 
 escobas de algarabía (c 
103) 
 escobas de almargosilla (c 
103) 
 escobas de juncos (c 103) 
 linillo (c 12, 103) 
Odontites verna (Bellardi) 
Dumort.: 
 ardilao (c 32) 
 codeso (c 32) 
 escoba (c 32) 
 escoba de algarabía (c 27) 
 escoba de balea (c 32) 
 escoba de ripia (c 32) 
 escobón prieto (c 32) 
 eufrasia alta (c 27) 
 eufrasia mayor (c 27) 
 fonolada negra (v 71) 
 fonollada negra (cat 68) 
 fonullades negras (cat 112) 
 fonullades negres (cat 27) 
 rascavieja (c 32) 
 yerba manzaneruela (c 27) 
Odontites viscosa (L.) Clairv.: 
 algarabía (c 34) 
 escobal (c 6) 
 escobas (c 27, 57, 69, 71, 
90, 112) 
 escobas aciagüeras (c 
103) 
 escobas de algarabía (c 
34) 
 escobas de almargosilla (c 
103) 
 herba poma (cat 27, 68, 
112, v 71) 
 yerba de escobas (c 27) 
Oenanthe aquatica (L.) Poir.: 
 cicuta acuática (c 30, 60, 
92) 
 cicutaria (c 30) 
 cicutaria-dos-paues (p 30) 
 cicutária-dos-paúis (p 35) 
 fel·landri (cat 68) 
 felandri (cat 30) 
 felandrio (p 35) 
 felândrio (p 31) 
 felandrio acuático (c 60, 
87, 92) 
 felandrio-aquático (p 35) 
 fellandri (cat 92) 
 fonoll d´aigua (cat 68) 
 funcho-d´agua (p 30) 
 funcho-d´água (p 35) 
 hinojo acuático (c 30) 
 milefólio-aquático (p 35) 
 milenrama de arroyos 
deshecha y enhiesta (c 30) 
 perejil de brujas (c 30) 
 phelandrio (p 30) 
Oenanthe crocata L.: 
 abodil (p 89) 
 acibuta (c 13) 
 acibutas (c 12) 
 aciguta (c 13) 
 apio bravo (c 30) 
 budle (p 5) 
 canafreicha (p 21) 
 cañahierro (c 13) 
 cañareja (c 11) 
 cañerla (c 11) 
 cañiguerra (c 11) 
 cilantro (c 37) 
 embude (p 30, 31, 35, 89) 
 embudo (p 5) 
 nabo del diablo (c 4, 6, 13, 
32, 44, 62, 87, 91, 92) 
 pé de boi (g 44, 63, 92) 
 pie de buey (c 32) 
 prego-do-diabo (p 35, 89) 
 rabaças (p 31, 35) 
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 rabaçol (p 89) 
 saxifragia (p 30) 
Oenanthe fistulosa L.: 
 canaveira (g 10) 
 cañaveira (g 10) 
 ceguta de agua (c 30) 
 cicuta de agua (c 30) 
 felandri fistulós (cat 15) 
 filipendula de aigua (v 30) 
Oenanthe globulosa L.: 
 enanthe-do-reyno (p 30) 
 felandri globulós (cat 15) 
 flor-de-vide-silvestre (p 30) 
Oenanthe lachenalii C.C. 
Gmel.: 
 acibuchas (c 103) 
 acibutas (c 103) 
 fellandrí (v 71) 
 fonoll d´aigua (cat 15, 16) 
 hinojo acuático (c 69) 
Oenothera biennis L.: 
 canárias (p 35) 
 enotera groga (cat 15) 
 errarnoa (e 51) 
 erva-dos-burros (p 35) 
 hierba del asno (c 62) 
 onagra (c 30, p 35) 
 zácora (p 35) 
Oenothera rosea L'Hér. ex 
Aiton: 
 enotera rosa (cat 15) 
Oenothera: 
 herba do asno (g 63) 
Olea europaea L.: 
 acebucha (g 63) 
 acebuche (c 4, 22, 32, 34, 
40, 43, 47, 71, 72, 74, 88, 
92, 95, 112) 
 acehuche (c 40) 
 aceitonas-cordovezas (p 
27) 
 aceitonas-de-sevilla (p 27) 
 aceitonas-duracias (p 27) 
 aceitonas-verdeaes (p 27) 
 aceituna (c 13, 22, 37, 43, 
52, 67, 72) 
 aceituna azufairada de 
Arola (c 27) 
 aceituna bellotera (c 72) 
 aceituna bellotuda (c 27) 
 aceituna cascabelillo (c 27) 
 aceituna cordobesa (c 27) 
 aceituna cornezuelo (c 52) 
 aceituna cornicabra (c 27) 
 aceituna cuquella (c 27) 
 aceituna cuquillana (c 27) 
 aceituna de agua (c 72) 
 aceituna de bonete (c 27) 
 aceituna de cornezuelo (c 
72) 
 aceituna de figura (c 27) 
 aceituna de olor (c 27) 
 aceituna de pico (c 27) 
 aceituna de rosa (c 27) 
 aceituna de sal (c 27) 
 aceituna de Sevilla (c 27) 
 aceituna del cuquillo (c 27) 
 aceituna dulce (c 27) 
 aceituna dulce de Mérida 
(c 27) 
 aceituna dulzal (c 27) 
 aceituna gatuna de 
Córdoba (c 27) 
 aceituna gorda (c 27) 
 aceituna gordal (c 27, 52) 
 aceituna gordal menor (c 
27) 
 aceituna gordal menuda (c 
27) 
 aceituna grosal (c 27) 
 aceituna larga (c 27) 
 aceituna limoncillo (c 27) 
 aceituna limonenca (c 27) 
 aceituna limonera (c 27) 
 aceituna manzanil (c 27) 
 aceituna manzanilla (c 27) 
 aceituna manzanilla de 
Alora (c 27) 
 aceituna marcida (c 27) 
 aceituna menuda (c 27) 
 aceituna menudal (c 27) 
 aceituna mollar (c 27) 
 aceituna mollareja (c 27) 
 aceituna morcal (c 27) 
 aceituna morcaleña (c 27) 
 aceituna morisca (c 27) 
 aceituna morruda (c 27) 
 aceituna morzuda (c 27) 
 aceituna mulata (c 27) 
 aceituna negra (c 27) 
 aceituna negreta (c 27) 
 aceituna ocal (c 27) 
 aceituna ochavada (c 27) 
 aceituna ojiblanca (c 27) 
 aceituna ovalada (c 27) 
 aceituna picual (c 52) 
 aceituna picuda (c 27) 
 aceituna picudal (c 27) 
 aceituna rabuda (c 27) 
 aceituna rayada (c 27) 
 aceituna real de Granada 
(c 27) 
 aceituna redonda (c 27) 
 aceituna regia (c 27) 
 aceituna sevillana (c 27) 
 aceituna sollana (c 27) 
 aceituna sollanenca (c 27) 
 aceituna tachuna (c 27) 
 aceituna tetudilla (c 27) 
 aceituna tomatera (c 27) 
 aceituna verdial (c 27) 
 aceituna zofairón (c 27) 
 aceituna zorzaleña (c 27) 
 aceituna zorzaliega (c 27) 
 aceitunas (c 13, 73, 112) 
 aceitunero (c 92) 
 aceituno (c 14, 17, 22, 27, 
40, 43, 57, 74, 86, 87, 112) 
 acembuche (c 40, 74, 92) 
 acibuche (c 37) 
 acituna (c 37) 
 arbequina (cat 68) 
 argudella (cat 68) 
 asembuche (c 32) 
 avellanilla (c 13) 
 azahar del olivo (c 73) 
 azambuche (c 74) 
 azambullo (c 74) 
 azauche (c 22, 32, 43) 
 azuche (c 40) 
 basoliboa (e 92) 
 bordís (cat 17, 40, 74) 
 bordizo (c 74, 95, 112) 
 bornizo (ar 65) 
 cadiello (ar 38) 
 cadillo (ar 38) 
 carrasca (g 63) 
 cendrana (c 88) 
 cornezuela (c 12) 
 cornezuelo gordo (c 13) 
 cornezuelo menudo (c 13) 
 cornezuelo real (c 13) 
 cornicabra (c 88) 
 de agua (c 12) 
 de corniche (c 13) 
 de ramillete (c 88) 
 eulibera (ar 107) 
 gaimelurraitz (e 74) 
 mamón (c 13) 
 manzanilla (c 13, 88) 
 manzanillo común (c 27) 
 manzanillo gallego (c 27) 
 manzanillo real (c 27) 
 morrocotua (c 88) 
 morrua (c 88) 
 nastre (m 74) 
 oastre (cat 40) 
 oleastro (c 40, 66, 74, 92) 
 olibé (ar 107, 109) 
 olibera (ar 38, 107, 109, 
110) 
 olibera borde (ar 109) 
 olibo (e 17, 40) 
 oliboa (e 27, 92) 
 olibondo (e 1, 86) 
 olibondoa (e 6, 92) 
 oligai (e 40) 
 oligaya (e 27) 
 oliondo (e 40) 
 oliu (cat 40, 68) 
 oliva (c 12, 13, 22, 27, 32, 
37, 43, 50, 52, 67, 72, 74, 
76, 82, cat 19) 
 oliva blanca (c 27) 
 oliva blancaleta (c 27) 
 oliva blanqueta (c 27) 
 oliva cornatillo (c 27) 
 oliva gorda (c 27) 
 oliva gordal (c 27) 
 oliva grosal (c 27) 
 oliva hembra (c 27) 
 oliva macho (c 27) 
 oliva menuda (c 27) 
 oliva ojual (c 27) 
 oliva tachuna (c 27) 
 oliva vera fina de caspe (c 
27) 
 olivar (cat 40) 
 olivastro (c 40) 
 olive (cat 19) 
 olivé (c 32) 
 oliveira (b 32, g 27, 40, 44, 
63, 74, 92, p 5, 17, 21, 31, 
35, 40, 86, 93) 
 oliveira-cordoveza (p 27) 
 oliveira-ordinaria (p 27) 
 oliveira-verdeal (p 27) 
 oliver (cat 68, 74, 86) 
 oliver arbequín (cat 27) 
 oliver beguerut (cat 27) 
 oliver bord (cat 74) 
 oliver bordís (cat 40) 
 oliver verdiell (cat 27) 
 olivera (c 22, 32, 34, 43, 
71, 74, 78, 85, 88, 92, cat 
16, 18, 19, 24, 27, 40, 68, 
77, 83, 86, 112, m 17, 27, 
94, 99, v 27, 76) 
 olivera arbequina (cat 27) 
 olivera bergadana (cat 27) 
 olivera borda (cat 40, 74, 
92, 95) 
 olivera caixal de llop (cat 
27) 
 olivera de la abundancia 
(cat 27) 
 olivera de la terra (cat 27) 
 olivera del ram (cat 27) 
 olivera grossal (cat 27) 
 olivera mallorquina (cat 27) 
 olivera meñe (cat 27) 
 olivera negreta (cat 27) 
 olivera olesana (cat 27) 
 olivera palomera (cat 27) 
 olivera palomina (cat 27) 
 olivera serradenca (cat 27) 
 olivera tinenta (cat 27) 
 olivera verdal (cat 27) 
 olivera verdal petita (cat 
27) 
 olivera verdiella (cat 68) 
 olivera vigatenca (cat 27) 
 oliveró (cat 92) 
 olives (cat 19) 
 olivo (ar 65, b 98, c 1, 4, 6, 
11, 12, 13, 17, 21, 22, 27, 
32, 33, 34, 37, 38, 40, 43, 
44, 47, 49, 50, 52, 53, 60, 
66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 
76, 78, 82, 84, 85, 86, 87, 
91, 92, 96, 99, 103, 109, 
112) 
 olivó (cat 74) 
 olivo alameño negro (c 27) 
 olivo alameño prieto (c 27) 
 olivo albaideño de 
Córdoba (c 27) 
 olivo aroleño (c 27) 
 olivo barrelenco (c 27) 
 olivo bodoquero (c 27) 
 olivo bordizo (c 40) 
 olivo bravo (c 32) 
 olivo campestre (c 32) 
 olivo cañivano blanco (c 
27) 
 olivo cañivano negro (c 27) 
 olivo carrasqueño (c 27) 
 olivo caspino (c 27) 
 olivo castizo de Jaén (c 27) 
 olivo cirollal (c 27) 
 olivo cirujal (c 27) 
 olivo colchonudo (c 27) 
 olivo común (c 34) 
 olivo cordobés (c 27) 
 olivo cordobil (c 27) 
 olivo cornezuelo pequeño 
(c 27) 
 olivo cornicabra (c 27) 
 olivo cornicabra de Castilla 
(c 27) 
 olivo correal de Cabra (c 
27) 
 olivo corval (c 27) 
 olivo cuello de paloma de 
Cabra (c 27) 
 olivo de Arola (c 27) 
 olivo de cornezuelo (c 27) 
 olivo de escarabajuelo (c 
27) 
 olivo de España (c 27) 
 olivo del racimo (c 27) 
 olivo doncel (c 27) 
 olivo dulce (c 27) 
 olivo dulzal (c 27) 
 olivo ecijano (c 27) 
 olivo empeltre (c 27) 
 olivo erbequín (c 27) 
 olivo erbequín de Solsona 
(c 27) 
 olivo gatuno de Córdoba (c 
27) 
 olivo hojudo de Córdoba (c 
27) 
 olivo imperial de Córdoba 
(c 27) 
 olivo jabaluna (c 27) 
 olivo javacana (c 27) 
 olivo largal (c 27) 
 olivo lechín (c 27) 
 olivo lechín de Jaén (c 27) 
 olivo lechín del valle de 
Lecrín (c 27) 
 olivo lechín oval (c 27) 
 olivo legítimo (c 27) 
 olivo lengüilla de pájaro de 
Córdoba (c 27) 
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 olivo llorón de Córdoba (c 
27) 
 olivo loaime (c 27) 
 olivo lucio (c 27) 
 olivo manzaneto (c 27) 
 olivo manzanillo (c 27) 
 olivo manzanillo blanco (c 
27) 
 olivo manzanillo bravo (c 
27) 
 olivo manzanillo negro (c 
27) 
 olivo manzanillo-mancha-
Haldas de Cabra (c 27) 
 olivo moradillo temprano (c 
27) 
 olivo morado (c 27) 
 olivo morcal (c 27) 
 olivo morcaleño (c 27) 
 olivo morquero de Aspe (c 
27) 
 olivo mortero (c 27) 
 olivo negral (c 27) 
 olivo negrillo (c 27) 
 olivo negro (c 27) 
 olivo nevadillo blanco (c 
27) 
 olivo nevadillo negro (c 27) 
 olivo ocal (c 27) 
 olivo ojo de liebre (c 27) 
 olivo pajarero de Cabra (c 
27) 
 olivo picholín (c 27) 
 olivo pico de grulla de 
Cabra (c 27) 
 olivo picudillo (c 27) 
 olivo picudo (c 27) 
 olivo pie torcido de Cabra 
(c 27) 
 olivo racimal (c 27) 
 olivo racimillo (c 27) 
 olivo real (c 27) 
 olivo redondillo (c 27) 
 olivo royal (c 27) 
 olivo salduo de Cabra (c 
27) 
 olivo serrano (c 27) 
 olivo sevillano (c 27) 
 olivo silvestre (c 32) 
 olivo tordellero (c 27) 
 olivo toril de Somontín (c 
27) 
 olivo varal blanco (c 27) 
 olivo varal negro (c 27) 
 olivo verdillo (c 27) 
 olivo zuequecilla (c 27) 
 olivo-lentisco de Higuera la 
Real (c 27) 
 olivondo (e 74) 
 ollastre (cat 112, m 74, 95) 
 pestuga (c 72) 
 pinta lagarto (c 88) 
 pinta zapo (c 88) 
 rabell (cat 40) 
 rabellot (cat 40) 
 ramón (c 49) 
 sevillana (c 88) 
 terralta (cat 68) 
 tramilla (c 13) 
 ullastre (cat 40, 92, v 71, 
74) 
 verderola (cat 68) 
 zambuche (c 32) 
 zambujeiro (g 40, p 31, 40) 
 zambujo (g 40, p 31, 40) 
 zambullo (c 74, g 63) 
 zambuxo (g 63) 
Olea europaea var. sylvestris 
Brot.: 
 acebuche (c 12, 13, 17, 20, 
27, 34, 37, 50, 52, 62, 66, 
67, 73, 75, 78, 87, 90, 91, 
96, 99, 101, 102) 
 acebuche achaparrado (c 
27) 
 acebuche carrasqueño (c 
27) 
 acebuche nevadillo (c 27) 
 acebuche redondo (c 27) 
 acebuchina (c 27) 
 acebuchina blanca (c 27) 
 acebuchina morcaleña (c 
27) 
 acebuchina negra (c 27) 
 aceituna (c 37) 
 acembuche (c 27, 78) 
 acibuche (c 12, 20, 37) 
 acibuches (c 103) 
 acimbuche (c 78) 
 acituna (c 37) 
 alcebuche (c 12) 
 aligustre (c 52) 
 azambigeiro (p 27) 
 azambuge (p 27) 
 azambugeiro (p 27) 
 azambujo (p 27) 
 azambulheiro (p 27) 
 azebuche (c 14) 
 azuche (c 27) 
 azuchera (c 13) 
 basa olivoa (e 27) 
 bordís (cat 68) 
 bordizo (ar 107) 
 cibuche (c 52) 
 jambujo-bravo (p 93) 
 oastre (m 27, 68, 94) 
 oleastro (c 27, p 35) 
 olibera borde (ar 107) 
 olivastro (c 27) 
 oliveira-brava (p 35) 
 oliver bordís (cat 68) 
 oliver bort (cat 27) 
 olivera borda (cat 24, 27, v 
76) 
 olivera de la farga (c 27) 
 olivera farga (c 27) 
 olivera rebordenca (c 27) 
 olivera rebordiza (c 27) 
 olivera salvatge (cat 68) 
 oliveró (cat 24, v 25) 
 olivó (v 25) 
 olivo borde (c 78, 102) 
 olivo bordizo (c 27) 
 olivo primitivo (c 34) 
 olivo salvaje (c 27) 
 olivo silvestre (c 20, 27, 
34) 
 ollastre (m 27, v 76) 
 rabell (cat 68) 
 rabellot (cat 68) 
 uastre (m 68) 
 ullastre (cat 16, 24, 27, 68, 
m 17, 27, 99, v 27, 76) 
 zambugeira (p 27) 
 zambugeiro (p 27) 
 zambujeiro (p 17, 35, 93) 
 zambujo (c 91, p 27, 35) 
Omalotheca supina (L.) DC.: 
 falso edelweiss (c 45) 
 gnafali nan (cat 68) 
Omphalodes commutata G. 
López: 
 ombliguera (c 4) 
Omphalodes linifolia (L.) 
Moench: 
 alfeñique andaluz (c 27) 
 aubliguera (c 86) 
 caramelitos (c 27) 
 lengua de gato (c 27) 
 orejuela portuguesa (c 27) 
Omphalodes nitida (Willd.) 
Hoffmanns. & Link: 
 alfeñique portugués (c 27) 
 ombliguera (c 27) 
 onfalodes (g 63) 
Onobrychis argentea Boiss.: 
 trepadella argenteda (cat 
15) 
Onobrychis argentea subsp. 
hispanica (S#irj.) P.W. 
Ball: 
 pimpirigallo (ar 108) 
 pipirigallo (ar 108) 
Onobrychis caput-galli (L.) 
Lam.: 
 cresta de gallo (c 86) 
 trepadella anual (cat 15) 
Onobrychis peduncularis 
(Cav.) DC.: 
 carretilla (c 37) 
 sangre de Dios (c 13) 
Onobrychis pyrenaica 
(Sennen) Sennen ex S^irj.: 
 esparceta (ar 108) 
 pimpirigallo (ar 108) 
 pipirigallo (ar 108) 
Onobrychis reuteri Leresche: 
 esparceta (c 84) 
 esparceta loca (c 84) 
 esparceta silvestre (c 84) 
Onobrychis saxatilis (L.) 
Lam.: 
 esparceta (ar 108) 
 esparceta de roca (c 86) 
 esparceta mocha (c 9) 
 esparcetilla (c 9, 69) 
 pimpirigallo (ar 108) 
 pipirigallo (ar 108) 
 pirigalla (c 9) 
 trepadella saxàtil (cat 15) 
Onobrychis stenorhiza DC.: 
 esparceta (c 9) 
 trepadella alacantina (cat 
15) 
Onobrychis supina (Chaix ex 
Vill.) DC.: 
 esparceta (ar 108) 
 estaca-rossí (cat 68) 
 pimpirigallo (ar 108) 
 pipirigallo (ar 108) 
 trepadella (cat 19) 
 trepadella borda (cat 15, 
16, 19, 68) 
Onobrychis viciifolia Scop.: 
 arbeja de asno (c 30) 
 arveja de asno (c 40) 
 astorki (e 1, 40, 86) 
 astorkia (e 51) 
 astorquia (e 30) 
 cresta de abubilla (c 30, 
40) 
 esparcet (cat 68, 83) 
 esparceta (c 1, 20, 30, 34, 
40, 57, 60, 62, 69, 71, 84, 
86, 87, 90, 96, 102, 108, 
112, cat 19, 40, 68) 
 esparceta loca (c 84) 
 esparcetta (p 86) 
 esparcilla (c 30, 40) 
 esparseta (ar 107, cat 30, 
v 30) 
 esparzeta (ar 107, p 31, 
35, 40) 
 esparzetta (p 30) 
 estaca-rosí (v 68) 
 estacarosins (v 30) 
 estacarrosins (v 112) 
 gall ingles (cat 112) 
 gall inglés (cat 30) 
 garagot (cat 68) 
 herba francesa (v 30) 
 luzerna (p 86) 
 pempirigallo (ar 107) 
 pemprigallo (ar 107) 
 pentineta (ar 107) 
 peperigallo (ar 107) 
 pimpineta (cat 68) 
 pimpirigallo (ar 107, 108) 
 pipirigall (cat 30, 40, 68, 
86, 112, v 30) 
 pipirigalla (ar 107) 
 pipirigallo (ar 107, 108, 
110, c 7, 30, 40, 53, 57, 
60, 62, 69, 71, 86, 87, 90, 
112, p 30) 
 pirigallo (c 20) 
 pripigallo (ar 107) 
 sanfeno (p 30, 31, 35, 40, 
86) 
 trapadella (cat 24, 30, 112) 
 trepadella (cat 19, 40, 68, 
83, 86, v 71) 
 trepadella vera (cat 16) 
Onobrychis: 
 habillas (c 13) 
Ononis alopecuroides L.: 
 pan de ternera (c 30) 
 uñaengato (c 102) 
Ononis aragonensis Asso: 
 anonis de hoja rosa (c 71) 
 gavó (c 45) 
 gavó aragonés (c 30, 112) 
 gavó aragonès (cat 15, 68, 
v 71) 
 gavó groc (v 85) 
 hierba pedreguera (ar 110) 
 ierba pedreguera (ar 107) 
 ononis aragonesa (c 40, 
66) 
 saláillo (c 37) 
 yerba pedregosa (ar 108) 
Ononis broteriana DC.: 
 arrebentaboi-das-areas (p 
30) 
Ononis crassifolia Léon 
Dufour ex Boiss.: 
 arnacho (ar 65) 
 arnallo (ar 65) 
Ononis crispa L.: 
 detienebuey rizado (c 30, 
112) 
 gatuña (c 30, 112) 
 motxa (m 94) 
Ononis cristata Mill.: 
 garbancilla (c 45) 
 gavó alpí (cat 15, 68) 
 madre del cordero (c 69, 
71) 
Ononis fruticosa L.: 
 antxilipárre (e 54) 
 cornicabra (c 108) 
 garbancera (c 6, 47, 86, 
90) 
 garbancillera borde (ar 30, 
108, c 9, 39, 69, 71, 112) 
 garbancillo borde (c 101) 
 garbanzillera borde (ar 
107) 
 gavó fruticós (cat 15, 68) 
 herba melera (v 39) 
 hierba melera (c 62, 86) 
 saladillo (c 72) 
 salado (c 72) 
 sangilipár (e 54) 
 sangilipárre (e 54) 
 txantxilipár (e 54) 
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 txingilipár (e 54) 
Ononis minutissima L.: 
 anonis menor (c 39) 
 anonis menor calva (c 71) 
 gavó menut (cat 15, v 39, 
71) 
Ononis mitissima L.: 
 carretón de damas (c 30, 
112) 
 carretón de España (c 30, 
112) 
Ononis natrix L.: 
 anonis (c 30, 69, 71) 
 beluda (c 91, 112) 
 botja (m 68) 
 cardo meleño (c 32) 
 flor de culebra (c 32) 
 gaons (m 17, 99) 
 garbanceros (c 30) 
 gatuña (c 108) 
 gavó (cat 15, 16, 68) 
 gavó groc (cat 68) 
 hierba culebra (c 60, 69, 
71) 
 hierba melera (c 32, 75, 
86) 
 hugons (m 30) 
 joina-dos-matos (p 30, 31, 
35) 
 llentias bordas (m 30) 
 llenties bordes (m 17, 99) 
 llentilla borda (m 17) 
 melera (c 9, 17, 39, 90) 
 melosa (c 14, 17, 23, 30, 
57, 91, 99, 112) 
 motxa (m 17, 30) 
 pegamoscas (c 9, 14, 17, 
20, 23, 30, 39, 52, 60, 62, 
75, 86, 90, 99, 112) 
 peluda (c 30) 
 tarraga (c 14) 
 tárraga (c 30) 
 tàrraga (cat 112) 
 ugons (m 17, 99) 
 ungla de gat (cat 15, 17, 
68, 86, v 30, 71, 112) 
 yerba culebra (c 23, 30, 
112) 
 yerba de grandes flores (c 
30) 
 yesca (c 37, 52) 
Ononis natrix subsp. 
hispanica (L. fil.) Cout.: 
 alorens (cat 112) 
 beluda (c 45) 
 garbanceros (c 112) 
 hierba culebra (c 45) 
 melera (c 45) 
 melosa (c 112) 
 pegamoscas (c 45, 112) 
 tárraga (c 45, cat 112) 
Ononis natrix subsp. 
ramosissima (Desf.) Batt.: 
 bolina (c 67) 
 carretón de fuego (c 112) 
 carretón de mar (c 112) 
 garbancera (c 67) 
 joina-das-areias (p 35) 
 melera (c 112) 
Ononis ornithopodioides L.: 
 gavó peu de pardal (cat 
15) 
 peu de pardal (cat 68) 
Ononis pubescens L.: 
 conejitos (c 73) 
 garbancera (c 73) 
 gavó pubescent (cat 15) 
 hierba de las moscas (c 
37) 
 hierba garbancera (c 71) 
 yerba garbancera (c 30, 
112) 
 yerba melera (c 30, 112) 
 yerba mosquera (c 30, 
112) 
Ononis pusilla L.: 
 anonis menor pelosa (c 71) 
 gavó cabdellat (cat 68) 
 gavó de cabdell (cat 15) 
 uña en gato (c 37) 
Ononis ramosissima Desf.: 
 botja (m 68) 
 carretón de fuego (c 30) 
 carretón de mar (c 30) 
 gatuña muy ramosa (c 30) 
 gavó (cat 68) 
 gavó groc (cat 68) 
 joina-das-areias (p 31) 
 melera (c 30) 
 motxa (m 68) 
 ungla de gat (cat 68) 
Ononis repens L.: 
 bolomada (ar 107) 
 bolomaga (ar 107) 
 detiene buey (c 87) 
 erva-gata (p 93) 
 esbolomaga (ar 107) 
 gahons (cat 112) 
 galdarrona (e 51) 
 galomaga (ar 107) 
 gaons (cat 112) 
 gatillas (c 112) 
 gatuña (c 4, 57, 69, 71, 87, 
90, 112) 
 gavó (v 112) 
 gavó espinós (v 71) 
 grumaca (ar 107) 
 grumuaca (ar 107) 
 gurumaca (ar 107) 
 itxiokorria (e 6) 
 molomaga (ar 107) 
 quiebra-arados (c 112) 
 ugóns (m 94) 
 unha-gata (p 93) 
 uña de gato (c 6, 87) 
 uñaengato (c 102) 
Ononis repens subsp. 
australis (S#irj.) Devesa: 
 gatuña (c 9) 
 hierba toro (c 9) 
 peine de asno (c 9) 
Ononis rotundifolia L.: 
 garbancillera (c 23) 
 gavó rotundifoli (cat 15) 
Ononis sicula Guss.: 
 gavó sicilià (cat 15) 
Ononis speciosa Lag.: 
 garbancillo (c 9, 30, 45, 
112) 
 rascavieja (c 9, 30, 45, 
112) 
Ononis spinosa L.: 
 abreojo (c 54) 
 abreojos (c 54, 60) 
 abrill (v 85) 
 abriüll (cat 17, 40, 68) 
 abriülls (cat 17) 
 abrojo (c 60, 84) 
 adragó (cat 40, 68) 
 adragull (cat 40, 68, 86) 
 adrul (cat 40, 68) 
 adrull (cat 40, 68) 
 adruls (cat 17) 
 afrontacavadors (cat 17, 
40) 
 afrontallauradors (cat 17, 
40, 68) 
 agagó (cat 68) 
 agaó (cat 18, 40, 68) 
 agaons (cat 17, v 30) 
 anonis (c 32) 
 ardagull (cat 17, 40, 68) 
 arrabañagatos (g 30) 
 asnillo (c 30, 40) 
 aturabou (cat 68) 
 augó (cat 40) 
 augons (m 30) 
 balomaga (ar 40, 110, c 
17, 30) 
 bergari (e 60) 
 bolomaca (ar 107, 108) 
 bolomacas (ar 110) 
 bolomada (ar 107) 
 bolomaga (ar 38, 107, 108, 
110) 
 brumaga (ar 107) 
 brunaga (cat 30, 68) 
 cadells (cat 17) 
 camerio (ar 108) 
 camerios (ar 107, 110) 
 candell (cat 40, 68) 
 carretón de la vega (c 30) 
 cornicabras (ar 108) 
 cornicrabas (ar 107, 110) 
 dent de bou (cat 17, 68) 
 detiene buey (c 7, 62, 66, 
87) 
 detienebuei (ar 107) 
 detienebuey (c 17, 30, 32, 
40) 
 esbolomaga (ar 107, 108) 
 gahons (cat 30, 112) 
 galdarrona (e 17, 40) 
 galzeran (cat 19) 
 gaó (cat 40, 68, 77, 86) 
 gaons (cat 17, 19, 30, 112, 
m 17) 
 garduña (c 11) 
 gartuña (c 11) 
 gata (c 100) 
 gateña (c 30, 40, g 30) 
 gatilhos (p 30, 40) 
 gatilla (c 40) 
 gatillas (c 30, 112) 
 gatillos (ar 107, 108, 110) 
 gatina (c 32) 
 gatinha (p 35, 40) 
 gatinhos (p 30) 
 gatiña (c 32) 
 gatiño (g 30) 
 gatita (c 32) 
 gatosas (cat 30) 
 gatuna (c 14, 17, 30, 40, 
72) 
 gatunha (p 17, 31, 35, 40, 
86) 
 gatuña (b 59, c 11, 13, 17, 
32, 38, 40, 50, 53, 62, 66, 
68, 82, 84, 85, 86, 87, 91, 
96, 100, 101, 103, 112, g 
30) 
 gatuñas (c 30, 102) 
 gatuñes (b 59) 
 gavó (cat 19, 40, v 30, 68, 
85, 112) 
 gavó espinós (cat 15, 68) 
 gazerans (cat 19) 
 geldi orri (e 40) 
 goldarrán (e 54) 
 goldarron (e 86) 
 goldarrón (e 54) 
 goons (cat 77) 
 grahon (cat 30) 
 grumagas (ar 110) 
 grumajas (ar 108) 
 grumuaca (ar 107, 110) 
 guindeira (g 30) 
 gurrumaca (ar 108) 
 gurumaca (ar 107, 110) 
 hierba de la estranguria (c 
17, 40) 
 hierba toro (c 17, 40, 66) 
 hijasdeputa (c 11) 
 itxiok geldi (e 40) 
 itxiok orri (e 40) 
 itxiokorri (e 1) 
 miarcas (ar 110) 
 mielca de gitano (ar 38) 
 mielga de gitano (ar 108) 
 molomaga (ar 107, 108, 
110) 
 mormaga (ar 38, 107, 108, 
110) 
 ononide (p 30) 
 ononis (p 30) 
 para-buey (c 91) 
 peine de asno (c 17, 30, 
40) 
 pie de asno (c 66) 
 quiebraarado (c 66) 
 quiebraarados (c 17, 40) 
 quiebra-arados (c 30, 112) 
 quiebrarados (c 68) 
 remora (p 30) 
 rémora (c 17, 30, 40) 
 resta-boi (g 40, p 31, 35, 
40) 
 restabois (p 30) 
 restaboy (p 30) 
 rilha-boi (p 35, 40) 
 rilha-boy (p 30) 
 rumaga (ar 107) 
 tentabuey (c 60) 
 tiragüé (b 32) 
 ugó (cat 40, m 68) 
 ugons (m 17, 30) 
 ungla de gat (cat 17, 68) 
 unha-de-gato (p 35) 
 unhagata (p 35) 
 unha-gata (p 30, 40) 
 unhas-de-gato (p 30) 
 uña de gato (c 32, 34, 87) 
 uña de gatos (c 1) 
 uña gata (c 40, 66) 
 uña gato (c 32) 
 uñaengato (c 34) 
 uñagata (c 11, 30, g 30) 
 uñalgata (c 8, 11) 
 uñas de gato (ar 107, 108, 
110, c 52) 
 uñas gatas (c 30) 
 yerba de la estranguria (c 
30) 
 yerba toro (c 30) 
Ononis spinosa subsp. 
antiquorum (L.) Arcang.: 
 escanyabocs (cat 68) 
 gatinha (p 35) 
 gatunha (p 35) 
 gatuña (c 23, 75, 90, 91) 
 gatuñas (c 49) 
 para-buey (c 91) 
 resta-boi (p 35) 
 rilha-boi (p 35) 
 unha-de-gato (p 35) 
 unhagata (p 31, 35) 
Ononis spinosa subsp. 
australis (S#irj.) Greuter & 
Burdet: 
 gatuna (c 73) 
Ononis spinosa subsp. 
maritima (Dumort.) P. 
Fourn.: 
 adruls (cat 30) 
 augons (m 30) 
 detienebuey (c 30) 
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 gahons (cat 30) 
 gatuña (c 30, 60) 
 obriuls dels montes (v 30) 
 restaboy (p 30) 
 ugó (m 30) 
 ugons (m 30) 
 unha-gata (p 30) 
 uñas de gato (c 60) 
Ononis striata Gouan: 
 gavó estriat (cat 15) 
Ononis tridentata L.: 
 arnacho (ar 65, 107, c 7, 9, 
23, 30, 39, 69, 71, 90, 101, 
112) 
 arnal (ar 38, 108) 
 arnall (ar 38, 108, cat 68) 
 arnalleta (cat 68) 
 arnallo (ar 38, 65, 107, 
108, c 69) 
 arnalls (cat 30, 112) 
 arramaladros (c 30) 
 asnacho (ar 107, c 30) 
 asnallo (ar 107, 108, c 7, 
30, 109, 112) 
 buceite (c 30) 
 carretón garbancero (c 23, 
30, 112) 
 carretón labrado (c 30) 
 chucarra (c 79) 
 chucarro (c 55, 79) 
 escrepa (c 30, 112) 
 estrepa (c 30, 112) 
 garbancillar de conejo (c 
112) 
 garbancillo (c 101) 
 garbancillo torero (c 90) 
 garbancillos de conejo (c 
30) 
 garbancillos zorreros (c 30) 
 garbanzo silvestre (c 30, 
112) 
 gavó salat (v 30, 39, 68, 
71, 112) 
 ruac (cat 15, 16, 68) 
 ruach (cat 30) 
 salada (cat 68) 
 salado (c 30) 
 salat (cat 68) 
 salazo (ar 38, 108) 
 soga (cat 68) 
 soia (cat 68) 
 sosa (cat 68) 
 soya (cat 30, 112) 
Ononis variegata L.: 
 gatuña variada (c 30) 
 gavó (v 30, 112) 
 melosa (c 30, 112) 
Ononis viscosa L.: 
 bocheta (v 30, 112) 
 botgeta (v 17, 68) 
 gavó viscós (cat 15, 68) 
 llentias bordas (m 30) 
 melosa (c 17, 30, 99, 112) 
 melosa pegamosquitos (c 
71) 
 melosilla (c 30, 69, 112) 
 mucosa (c 17, 99, 112, cat 
30) 
Ononis viscosa subsp. 
breviflora (DC.) Nyman: 
 llentia borda (m 30) 
Ononis viscosa subsp. foetida 
(Schousb. ex DC.) S#irj.: 
 melera (c 4) 
 pegamoscas (c 4) 
Ononis: 
 orejagato (ar 107) 
 orejetas de gato (ar 107) 
Onopordum acanthium L.: 
 acanos (c 92) 
 acanthio-vulgar (p 28) 
 acanto bastardo (c 91) 
 acanto salvaje armado de 
espinas (c 28) 
 acanto-bastardo (p 31, 35) 
 alcachofa borriquera (c 6, 
32, 86, 100, 109) 
 alcachofa ruda (c 28) 
 alcachofa salvaje (c 100) 
 alcachofas borriqueñas (c 
28) 
 alcachofas silvestres (c 28) 
 anacarnina (c 28) 
 anasarina (c 86) 
 ansarina (c 32) 
 astalarr (e 86) 
 atoba (c 28) 
 bufasa (cat 28, 112) 
 bufassa (cat 16, 68, 86, 92, 
v 71) 
 card d´ase (v 39, 85) 
 cardalloba (cat 68) 
 cardiga (cat 28, 68, 112) 
 cardigàs (cat 68) 
 cardillo (c 32) 
 cardo (c 20, 109, g 63) 
 cardo asnil (g 63) 
 cardo borriqueño (c 28, 
100) 
 cardo borriquero (c 9, 20, 
28, 32, 33, 39, 60, 62, 71, 
84, 85, 92, 100) 
 cardo burral (c 32) 
 cardo burreño (c 32) 
 cardo burrero (c 28, 32) 
 cardo burricón (c 32) 
 cardo burriquero (c 32) 
 cardo de burro (c 87) 
 cardo ruso (c 100) 
 cardo timonero (c 32) 
 cardo yesquero (c 28, 32, 
92) 
 cardo-argentino-de-Vigier 
(p 28) 
 cardo-silvestre (p 86) 
 cardot gros (cat 68) 
 cardo-toba (c 28) 
 cardots (cat 19) 
 carnera borda (cat 28, 68) 
 carnèra borda (cat 15) 
 carnina (c 28) 
 cart (cat 28) 
 cialora (e 28) 
 encinas de Tierra de 
Campos (c 28) 
 espina blanca (c 7, 28, 57, 
60, 87, 92, 112, cat 68) 
 lastarroa (e 92) 
 manta de Judas (c 28) 
 manto de Judas (c 32, 86, 
100) 
 pet d´anech (cat 28) 
 pet d´ase (cat 68, 92) 
 ruso (c 100) 
 toba (ar 65, c 14, 32, 57, 
60, 86, 87, 92, 112, g 63) 
 tobas (c 7, 28) 
 tobes (cat 28) 
 yesquero (c 20) 
Onopordum acaulon L.: 
 cabeza de cardo (c 9, 69) 
 cardassa blanca (cat 16, 
68) 
 cardo blanco (c 101) 
 cardo blanco sentado (c 9, 
39, 69, 71) 
 cart blanc (v 28) 
 escardases blancas (cat 
28) 
 escardassa blanca (cat 68, 
v 39, 71) 
 toba sentada (c 28, 101) 
Onopordum corymbosum 
Willk.: 
 bufassa corimbosa (cat 68, 
92) 
 cardo borriquero (c 79) 
 cardo-toro (c 28) 
Onopordum illyricum L.: 
 alcachofas silvestres (c 17, 
99) 
 arrecata (c 99) 
 arrecate (c 17) 
 bufassa il·lírica (cat 68) 
 butassa (cat 17) 
 card d´ase (m 17, 99) 
 card del dimoni (cat 68, 86, 
m 17, 99, v 71) 
 cardiga (cat 17) 
 cardillos (c 102) 
 cardo (c 4) 
 cardo borriqueño (c 99) 
 cardo borriquero (c 14, 17, 
23, 28, 79, 112) 
 cardo cabeza de turco (c 
28) 
 cardo del demonio (c 69, 
71, 86) 
 cardos toberos (c 102) 
 carnera borda (cat 17) 
 cart del dimoni (m 28) 
 espina blanca (cat 17) 
 pet d´ase (cat 17) 
 toba (c 13, 14, 23, 28, 112) 
 tobas (c 17, 99) 
Onopordum macracanthum 
Schousb.: 
 alcachofas silvestres (c 92) 
 arrecate (c 92) 
 atoba (c 88) 
 bufassa (cat 92) 
 card d´ase (m 92) 
 card del dimoni (m 92) 
 cardiga (cat 92) 
 cardo (c 4, 67) 
 cardo blanco (c 88) 
 cardo borriquero (c 9, 14, 
28, 71, 92, 112) 
 cardo de alcachofa (c 88) 
 cardoncha (c 67) 
 pincho burrero (c 67) 
 toba (c 92) 
Onopordum nervosum Boiss.: 
 bufassa arábiga (cat 92) 
 bufassa aràbiga (cat 68) 
 cardenca (c 32) 
 cardencha (c 32) 
 cardincha (c 100) 
 cardo agigantado (c 28) 
 cardo blanco portugués (c 
28) 
 cardo borriquero (c 79, 92) 
 cardo gigante (c 32, 69, 
71) 
 espina blanca portuguesa 
(c 28) 
 toba (c 14, 28, 32, 72, 90, 
92, 100, 112) 
Onopordum: 
 cabezas (c 13) 
 card d´ase (cat 68) 
 cardassa (cat 68) 
 cardo tobero (c 91) 
 escardassa (cat 68) 
 jopos (c 13) 
Onosma echioides L.: 
 belchorri mota bat (e 27) 
 beltxori (e 40) 
 creaneta (cat 112) 
 doncella (c 27) 
 escorzonera (c 14, 27) 
 herba bovina (cat 68) 
 onosma (c 23, 27, 40, 66, 
cat 40) 
 onosma bovina (c 112, cat 
27, 40, 68, v 27) 
 onosma de bon (cat 27) 
 onosma de bou (cat 40, 
68) 
 orcaneta (cat 40, 68) 
 orcaneta amarilla (c 23, 27, 
40, 62, 87, 112) 
 pastora (c 27) 
 peu de colom (cat 27, 68, 
112) 
 xuclamel (cat 27) 
Onosma fastigiata (Braun-
Blanq.) Braun-Blanq. ex 
Lacaita: 
 beltxori (e 86) 
 onosma (c 86) 
 onosma de bou (cat 86) 
 orcaneta (cat 86) 
 orcaneta amarilla (c 86) 
Onosma tricerosperma Lag.: 
 ojo de lobo (c 27, 112) 
 orcaneta (c 53) 
 peu de colom (cat 16) 
 yerba raspona (ar 109) 
Onosma tricerosperma subsp. 
granatensis (Debeaux & 
Hervier) Stroh: 
 ojo de lobo (c 45, 101) 
 orcaneta amarilla (c 45) 
Ophioglossum azoricum C. 
Presl: 
 lingua de cobra maior (g 
97) 
 língua-de-cobra (p 41) 
 lingua-de-cobra-maior (p 
97) 
Ophioglossum lusitanicum L.: 
 lengua de serpiente (c 17, 
29, 91, 97) 
 lengua de sierpe (c 29, 97) 
 lingua de cobra menor (g 
97) 
 lingua-de-cobra-menor (p 
29, 97) 
 língua-de-cobra-menor (p 
31, 35, 41) 
 lingua-de-serpente (p 29) 
 lingua-de-serpente-do-
reyno (p 29) 
 llança de Crist (cat 17) 
 llengua de serp (cat 17, 
29) 
Ophioglossum vulgatum L.: 
 lanza de Cristo (c 29) 
 lengua de serpiente (ar 65, 
c 7, 29, 62, 70, 87, 97, 
108, 112) 
 lengua de sierpe (c 29) 
 lengua serpentina (c 29, 
40, 97) 
 lingua de cobra (g 97) 
 lingua de cobra maior (g 
97) 
 lingua de serpente (g 97) 
 lingua-de-cobra (p 29, 97) 
 língua-de-cobra (p 40) 
 lingua-de-cobra-maior (p 
97) 
 língua-de-cobra-maior (p 
31, 35, 41) 
 lingua-de-serpente (p 29, 
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97) 
 língua-de-serpente (p 40) 
 lingua-de-serpente-
ordinaria (p 29) 
 llança de Crist (cat 40, 97) 
 llansa de Cristo (cat 29) 
 llença de Crist (cat 68) 
 llengua de serp (cat 29, 40, 
68, 97, v 29) 
Ophrys apifera Huds.: 
 abeja (c 60) 
 abejas del Parnaso (c 29) 
 abejera (c 17, 29, 39, 60, 
71, 86, 87, 99, 112) 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
 abelha (p 35) 
 abelha-flor (p 35) 
 abelheira (p 35) 
 abelhinha (p 35) 
 abellas (cat 29, m 29) 
 abelleira (g 63) 
 abellera (cat 29, 68, m 17) 
 abellera apífera (cat 68) 
 abelles (cat 17, 86, m 17) 
 abelleta (ar 109) 
 abelletes (v 29, 68) 
 alipivre (p 35) 
 alpivre (p 31, 35) 
 bayera (m 29) 
 beiera (m 17, 99) 
 beyera (m 29) 
 compañón de perro (c 29) 
 erle-lore (e 1) 
 erva-abelha (p 29, 31, 35) 
 erva-aranha (p 31, 35) 
 flor d´abella (cat 29, 68, v 
39, 71) 
 flor d´abelles (cat 68, 86) 
 flor de abeja (c 1, 6, 86) 
 flor de l´abella (cat 16, 17, 
24, 29) 
 flor de la abeja (c 14, 17, 
29, 62, 69, 86, 87, 90, 91, 
99, 112) 
 flor de la Mare de Déu (cat 
17) 
 herba abelleira (g 63) 
 herba abellera (cat 68) 
 herba da abella (g 63) 
 herba melera (cat 17, 68) 
 larania (e 51) 
 moscas (m 29) 
 moscas d´ase (cat 29) 
 mosquera (v 29) 
 mosques d´ase (cat 17) 
 nangela (p 35) 
 nigela (p 35) 
 ofrio (p 29) 
 sabatetas de la Mare de 
Deu (cat 29) 
 sabatetes de la Mare de 
Déu (cat 17) 
 yerba de la abeja (c 29) 
Ophrys bombyliflora Link: 
 abellera petita (cat 68) 
 erva-mosca (p 29, 31, 35) 
 moscas (c 99) 
 moscas blauas (m 94) 
 mosques petites (cat 16, 
17, m 17, 68) 
Ophrys castellana Devillers-
Tersch. & Devillers: 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
Ophrys catalaunica O. 
Danesch & E. Danesch: 
 abellera catalana (cat 68) 
Ophrys ciliata Biv.: 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
 espejo de Venus (c 109) 
Ophrys fuciflora (F.W. 
Schmidt) Moench: 
 abellera fuciflora (cat 68) 
 aranyosa (cat 29, 68) 
 arañera (c 29) 
 arañosa (m 29) 
 erva-aranha (p 29, 31, 35) 
 flor de la abeja (c 29) 
 moscas de ase (m 29) 
Ophrys fusca Link: 
 abejera oscura (c 23) 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
 abellera fosca (cat 68) 
 avispilla (c 73) 
 monjas (c 60) 
 monjitas (c 79) 
 mosca fusca (c 91) 
 moscardo-fusco (p 29, 31, 
35) 
 moscardo-maior (p 35) 
 mosquera fosca (cat 68) 
Ophrys fusca subsp. 
omegaifera auct.: 
 abellera de l´omega (cat 
68) 
Ophrys insectifera L.: 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
 abelhas (p 29) 
 abellera mosquera (cat 68) 
 abelleta (ar 109) 
 moscas (c 29) 
 moscas de ase (m 29) 
 mosquera (cat 16, 68) 
 mosques d´ase (cat 68) 
Ophrys lupercalis Devillers-
Tersch. & Devillers: 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
Ophrys lutea (Gouan) Cav.: 
 abejas (c 4) 
 abejera (c 4) 
 abejera amarilla (c 9, 23, 
71) 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
 abejorros (c 102) 
 abella groga (m 99) 
 abellera (cat 68, v 68) 
 abellera groga (cat 16, 17, 
68, 86, v 71) 
 abelletes grogues (cat 68, 
v 29, 68) 
 burdel ratero (c 29) 
 erva-vespa (p 29, 31, 35) 
 flor amarilla de la abeja (c 
9) 
 flor de abeja amarilla (c 6, 
86) 
 hierba de la avispa (c 91) 
 moscardo (p 35) 
 moscas grogas (m 94) 
 mosques  grogues (cat 16) 
 mosques grogues (m 17, 
68) 
 ofris amarilla (c 17, 99) 
 orquídea amarilla (c 45) 
 vespes (cat 68) 
 zapaticos de la Virgen (c 
102) 
Ophrys lutea subsp. 
murbeckii (Fleischm.) 
Soó: 
 flor de abeja amarilla (c 75) 
Ophrys passionis Sennen: 
 abejita (c 109) 
Ophrys picta Link: 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
Ophrys riojana C.E. Hermos.: 
 abejita (c 109) 
Ophrys scolopax Cav.: 
 abejas (c 4) 
 abejera (c 4) 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
 abellas (v 29) 
 abellera becada (cat 68) 
 abelles (v 29) 
 abelleta (ar 109) 
 becada francesa (v 29) 
 flor d´abella (v 29) 
 flor de abeja (c 79) 
 flor de la araña (c 79) 
 flor-dos-passarinhos (p 31, 
35) 
 orquídea becada (c 45) 
Ophrys speculum Link: 
 abejera de espejo (c 23) 
 abelhâo (p 35) 
 abelhas (p 29) 
 abelheira (p 29) 
 abelhinha (p 29) 
 abellera de mirall (cat 68, v 
39) 
 erva-abelha (p 29, 31, 35) 
 espejo de Venus (c 6, 39, 
71, 86, 99) 
 flor de abeja (c 37, 39) 
 flor del espejo (c 91) 
 mosques blaves (cat 16, m 
17) 
 orquídea (c 37) 
 ovejita (c 73) 
 sabatetes de Bon Jesús (m 
99) 
 sabatetes del Bon Jesús 
(m 17) 
Ophrys sphegodes Mill.: 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
 abellera aranyosa (cat 68) 
 abelleta (ar 109) 
 flor de abeja (c 79) 
 flor de araña (c 6) 
 flor de la araña (c 91) 
Ophrys sphegodes subsp. 
atrata (Lindl.) E. Mayer: 
 abejera (c 23) 
 flor de la abeja (c 23) 
Ophrys subinsectifera C.E. 
Hermos. & Sabando: 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
 abelleta (ar 109) 
Ophrys tenthredinifera Willd.: 
 abejeta (ar 109) 
 abejita (c 109) 
 abejorros (c 102) 
 abellera vermella (cat 68) 
 flor de abeja (c 66, 79) 
 flor de avispa (c 79) 
 flor de la abeja (c 29, 91) 
 lila de monte (c 103) 
 moscas vermeyas (m 94) 
 mosques vermelles (cat 
16, m 17, 68) 
 orquídea (c 66) 
 orquídea avispa (c 6) 
 sabatetes del Nen Jesús 
(cat 68) 
 testículos de perro (c 66) 
Ophrys: 
 botonets de gos (cat 68) 
 botonets de gots (cat 68) 
 botons de gos (cat 68) 
 botons de gots (cat 68) 
 flor de abella (g 63) 
 mosques (cat 68) 
 sabatetes (cat 17, 68) 
Opopanax chironium W.D.J. 
Koch: 
 caramo (c 30) 
 chironio (p 30) 
 chironomo (p 30) 
 costo-bastardo (p 30) 
 erva (p 30) 
 flor del sol (c 30) 
 heracleo-de-mompelher (p 
30) 
 mata de cañaleja (c 102) 
 oponaceira (p 30) 
 oponax (p 30) 
 opopànax (cat 15) 
 opoponaco (c 30) 
 opopónaco (c 62, 87) 
 panace (p 30) 
 pánace (c 40, 53, 55) 
 panace heracleo (c 30) 
 panacea (c 30) 
 panacea-bastarda (p 30) 
 yerba (c 30) 
 zanahoria altísima (c 30) 
 zanahoria loca (c 30) 
Opuntia cochinillifera Mill.: 
 nopal (c 112) 
Opuntia dillenii (Ker Gawl.) 
Haw.: 
 figueira-da-barbaria (p 35) 
 figueira-da-india (p 35) 
 nopal (p 35) 
 tuna (c 112) 
Opuntia maxima Mill.: 
 cacto-dos-figos-da-índia (p 
89) 
 cactus (b 98) 
 chumba (c 52, 73) 
 chumbera (ar 110, b 98, c 
1, 13, 17, 22, 24, 30, 34, 
37, 40, 43, 49, 52, 53, 62, 
66, 67, 72, 73, 78, 85, 86, 
87, 99, 102) 
 chumbo (c 67, 73) 
 figa de moro (cat 18, 68) 
 figa de pala (cat 68, v 76) 
 figa palera (cat 68, v 76) 
 figos de moro (cat 112) 
 figueira-chumba (p 93) 
 figueira-da-Barbária (g 17) 
 figueira-da-barbária (p 17, 
40) 
 figueira-da-barbaria (p 35) 
 figueira-da-India (g 17) 
 figueira-da-índia (p 31, 40, 
93) 
 figueira-da-india (p 17, 30, 
35, 86) 
 figueira-do-inferno (p 30) 
 figuera chumba (cat 30) 
 figuera d´Índia (cat 68) 
 figuera de moro (cat 16, 
19, 24, 30, 40, 68, 83, 86, 
112, m 17, 99) 
 figuera de moro comuna 
(cat 15) 
 figuera de pala (cat 17, 40, 
v 24) 
 figuera de pic (cat 17, 40, 
m 68) 
 figuera de pie (m 24) 
 figuera de xumbos (v 76) 
 figuerassa (cat 17, 40, 68) 
 figueres de pala (v 76) 
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 figueres paleres (v 76) 
 figues de moro (cat 19, cat 
24) 
 figues de pala (cat 24) 
 higo (c 13) 
 higo chumbo (ar 110, c 1, 
22, 30, 37, 43, 52, 67, 72, 
73, 76) 
 higo de pala (c 78) 
 higo de tuna (c 30) 
 higochumbo (c 22, 43) 
 higos blancos (c 30) 
 higos blanquillos (c 30) 
 higos chumbos (c 112) 
 higos chungos (c 50) 
 higos de viña (c 30) 
 higos malagueños 
amarillos (c 30) 
 higos moscateles (c 30) 
 higuera (c 73) 
 higuera chumba (ar 110, c 
13, 17, 22, 30, 40, 43, 70, 
72, 87, 91, 112) 
 higuera chumbera (c 73) 
 higuera de Indias (c 40) 
 higuera de la India (c 30) 
 higuera de moro (c 66) 
 higuera de pala (c 17, 30, 
40) 
 higuera de tuna (c 17, 40, 
66) 
 higuera del infierno (c 72) 
 higuera del moro (c 87) 
 higuera tuna (c 30, 87) 
 india picoa (e 30) 
 indiapico (e 17, 40) 
 indiapiko (e 86) 
 indipikondo (e 1) 
 indipiku (e 1) 
 jiguera chumba (c 73) 
 nopal (c 17, 22, 30, 40, 43, 
66, 70, 86, 87, 99, cat 68, 
p 35) 
 nopalera (c 17, 22, 30, 40, 
43, v 76, 85) 
 pala (c 30, 67, 72, 76) 
 pala chumbera (c 52) 
 pala de figuera de moro 
(cat 19) 
 palas (c 78) 
 palera (c 34, 78, 102, v 24, 
25, 68, 76) 
 pales de figuera palera (v 
76) 
 penca (c 67) 
 pita (cat 19) 
 tabaios (p 89) 
 tuna (c 22, 30, 40, 43, 66) 
 tunal (c 30) 
Opuntia tuna (L.) Mill.: 
 chumbera (c 30) 
 chumbera indiana (c 67) 
 chumbera morisca (c 67) 
 chumbo indiano (c 67) 
 nopal (c 30) 
 raqueta (c 30) 
 tuna (c 30) 
 tunal (c 30) 
 tunera (c 30) 
Opuntia vulgaris Mill.: 
 chumbeira (g 63) 
 chumbera (c 62, 87) 
 chumbo (c 30) 
 figueira de faraón (g 30) 
 figueira do demo (g 63) 
 figueira-da-india (p 30) 
 figueira-do-inferno (p 30) 
 figueira-espinhosa-da-india 
(p 30) 
 figuera chumba (cat 30) 
 figuera de moro (cat 30, 
112, m 30, 94) 
 higo chumbo (c 30) 
 higo de pala (c 30) 
 higos de pala (c 30) 
 higuera chumba (c 14, 30, 
87, 90, 112) 
 higuera de Indias (c 30) 
 higuera de las Indias (c 30) 
 higuera de pala (c 30) 
 higuera de tuna (c 30) 
 higuera del moro (c 87) 
 higuera tuna (c 30, 87) 
 india picoa (e 30) 
 nopal (c 30, 87, g 63) 
 nopalera (c 30) 
 opuncia (p 30) 
 opunta (p 30) 
 palas (c 90) 
 paleca chumba (v 112) 
 palera (v 30) 
 palera chumba (v 30) 
 tuna (c 30) 
 tunal (c 30) 
Opuntia: 
 figuera de moro (v 71) 
 opuntia (c 1) 
Orchis champagneuxii 
Barnéoud: 
 cojón de perro (c 37) 
Orchis coriophora L.: 
 erva-do-salepo (p 31, 35) 
 erva-perceveja (p 31, 35) 
 erva-porsobeja (p 29) 
 olor de chinches (c 91) 
 orchide-fétida (p 29) 
 salepeira (p 29, 35) 
Orchis italica Poir.: 
 flor-dos-macaquinhos (p 
35) 
 flor-dos-macaquinhos-
dependurados (p 29, 31, 
35) 
 flor-dos-rapazinhos (p 29, 
35) 
Orchis laxiflora Lam.: 
 moll (v 29) 
Orchis laxiflora subsp. 
palustris (Jacq.) Bonnier 
& Layens: 
 orquídea palustre (c 86) 
Orchis mascula (L.) L.: 
 cañamón (c 37) 
 compañón (c 60) 
 compañón de perro 
hembra (c 29) 
 compañón de perro macho 
(c 29) 
 escroto-canino (p 35) 
 herba da abella (g 63) 
 lliris de prat (cat 19) 
 orchismacho (c 60) 
 pata-de-lobo (p 35) 
 salepeira-maior (p 29, 31, 
35) 
 salepo-maior (p 29, 35) 
 sangre de Cristo (ar 109, c 
29, 112) 
 satiriâo-macho (p 31, 35) 
 satiricón manchado (c 17) 
 satirio macho de hojas 
estrechas (c 29) 
 satirión macho (c 86, 91) 
 satirión manchado (c 62, 
66, 92) 
 satírion tacat (cat 86) 
 satiron (c 101) 
 satyriâo-macho (p 29) 
 testículo de perro (c 29) 
 testículo-de-câo (p 29) 
Orchis mascula subsp. 
olbiensis (Reut. ex Gren.) 
Asch. & Graebn.: 
 chupaeros (c 4) 
 orquídea silvestre (c 9) 
 satirión manchado (c 9, 45) 
Orchis militaris L.: 
 orquídea de soldado (c 86) 
 satirion (c 87) 
 satirión (c 60) 
 satyriâo-maior (p 29) 
 satyriâo-militar (p 29) 
 testículo de perro (c 60, 
87) 
Orchis morio L.: 
 amor de dama (c 29, 92) 
 botonets de ca (cat 86, v 
71) 
 caputxí morat (cat 68, 86) 
 caputxins morats (m 29) 
 collóns de can (g 63) 
 compañón (c 23, 29, 86, 
92, 112) 
 compañón de perro (c 69, 
71, 86) 
 cullons de cá (m 29) 
 erva-do-salepo (p 31, 35) 
 fatua (p 29, 35) 
 pentecosta (cat 92) 
 salepeira-ordinaria (p 29) 
 salepo (p 29) 
 salepo-ordinario (p 29) 
 satirión (c 91, g 63) 
 satirión hembra (c 29) 
 serapias (c 29) 
 serapio hembra de hojas 
estrechas (c 29) 
 testículo de perro (c 29) 
 testículo-de-câo (p 31, 35, 
86) 
 testículo-de-câo-usual (p 
29) 
 testículos de perro (c 23, 
91, 112) 
Orchis morio subsp. 
champagneuxii 
(Barnéoud) E.G. Camus: 
 pentecosta (cat 16) 
 zapatitos de la Virgen (c 
103) 
Orchis papilionacea L.: 
 abelha (p 29) 
 abelheira (p 29) 
 abelhiña (p 29) 
 abellera (v 29) 
 botonets de gos (v 29) 
 erva-borboleta (p 29, 31, 
35) 
 orquídea (c 23) 
 orquídea mariposa (c 45) 
Orchis purpurea Huds.: 
 orquídea de dama (c 86) 
 zapatitos de la Virgen (c 
60) 
Orchis ustulata L.: 
 orquídea manchada (c 23, 
79) 
Orchis: 
 botonets de gos (cat 68) 
 botons de gos (cat 40, 68, 
v 17) 
 collón de can (g 63) 
 galanes (b 98) 
 orquídea (g 63) 
 orquis (cat 68) 
Oreochloa disticha (Wulfen) 
Link: 
 oreòcloa (cat 68) 
Origanum dictamnus L.: 
 dictam de Creta (cat 68) 
 díctamo de Creta (c 87) 
Origanum majorana L.: 
 acapuas (c 92) 
 almaraco (c 92) 
 almoradijo (c 17, 40, 66) 
 almoraduj (c 17, 66) 
 almoradux (c 17, 27, 40, 
87, 92, 112) 
 almoradux casero (c 27) 
 almoradux morisco (c 27) 
 almoradux salsero (c 27) 
 almoraduz (c 17, 27, 40, 
66) 
 almoraz (c 27) 
 amangerona (p 27) 
 amàrac (cat 17, 40, 68) 
 amaraco (p 27) 
 amáraco (c 17, 27, 40) 
 amoradux (c 27, 40) 
 anaraco (c 92) 
 maiorana (c 27) 
 majorana (c 27, 34, cat 68) 
 maladuix (cat 83) 
 mangerona (p 27, 31) 
 manjarona (p 27) 
 manjerona (p 17, 27, 35, 
40, 93) 
 marduix (cat 17, 18, 19, 
27, 40, 68, 77, 83, 112) 
 mayorana (c 17, 27, 40, e 
17, 40, g 27) 
 mejorama (c 76) 
 mejorana (c 17, 27, 34, 40, 
53, 58, 62, 66, 72, 76, 87, 
92, 96, 112) 
 mejorana bastarda (c 92) 
 mejorana dulce (c 1) 
 mejorana real (c 27) 
 mendaro (e 1, 40) 
 mendaroa (e 27, 92) 
 moraduix (cat 16, 27, 40, 
68, 92, 112, m 17, 27) 
 moradux (c 27, cat 27, m 
27, 94, v 27) 
 morduix (cat 27, 92) 
 mordux (cat 27) 
 orégano (c 37) 
 sampsuco (c 92) 
Origanum onites L.: 
 mejorana portuguesa (c 
27) 
 orégano blanco (c 27) 
Origanum virens Hoffmanns. & 
Link: 
 aurego (g 63) 
 aurogo (g 63) 
 eirogo (g 63) 
 eirogos (g 63) 
 fainó (v 76) 
 fainós (v 76) 
 herba botifarrera (v 76) 
 herba de butifarra (v 76) 
 hierba botifarrera (v 76) 
 moraduix (m 17) 
 moraduix bastard (cat 27) 
 orega (m 27) 
 orégano (c 3, 4, 11, 12, 13, 
17, 22, 34, 37, 39, 43, 44, 
49, 52, 71, 72, 73, 76, 85, 
87, 91, 92, 96, 99, 102, 
103, g 10) 
 orégano de aquí (c 102) 
 orégano trenzado (c 27) 
 orégano turco (c 27) 
 orégano verde (c 62, 90) 
 oregâo (p 27) 
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 orégâo (p 35) 
 orégâo-comum (p 35) 
 orégâo-longal (p 35) 
 orégâo-ordinário (p 35) 
 oregâos (p 89) 
 orégâos (p 21) 
 orego (p 27) 
 orégos (p 35) 
 oregranua (e 27) 
 orenga (cat 27, 92, m 17, 
27, 99, v 27, 39, 71, 85) 
 orengana (e 27) 
 orengue (m 27) 
 origano (g 10) 
 ouregano (g 10) 
 ouregâo (p 27) 
 ouregâo-de-creta (p 27) 
 ouregâo-longal (p 27) 
 ourégâo-longal (p 31) 
 ouregâo-menor (p 27) 
 ouregâo-ordinario (p 27) 
 ourégâo-ordinário (p 31) 
 ourego (g 10, 27, 44, 63, 
92, p 27) 
 ourogo (g 63) 
 te de roig (v 76) 
 te roig (v 76) 
 te rojo (c 76) 
 uranga (cat 27) 
Origanum vulgare L.: 
 airoga (g 63) 
 aitz-bedarr (e 40, 58) 
 atx-usain (e 40, 58) 
 aurego (g 58, 63) 
 auriégano (b 32) 
 aurogo (g 63) 
 eirogo (g 63) 
 eirogos (g 63) 
 fluriéngano (b 40, 100) 
 furiégano (b 58, c 92) 
 herba de butifarra (cat 100) 
 logariño (e 86) 
 loragino (e 58) 
 loragiño (e 40, 58) 
 manjerona-brava (p 35) 
 mejorana silvestre (c 48) 
 moraduix (cat 68) 
 moraduix bastard (cat 27) 
 moraduix bord (cat 68) 
 moregaña (e 51) 
 orega (cat 40, 100, g 58, m 
27) 
 oregain (e 40) 
 oreganín (c 32) 
 oregano (ar 109, e 40) 
 orégano (ar 65, 107, 109, b 
32, 98, c 1, 6, 7, 11, 13, 
17, 20, 27, 32, 34, 40, 42, 
46, 48, 50, 53, 54, 57, 58, 
60, 62, 66, 67, 69, 76, 82, 
84, 86, 87, 88, 90, 92, 100, 
101, 102, 112) 
 orégano común (c 58) 
 orégano nano (c 32) 
 orégano trenzado (c 27) 
 orégano turco (c 27) 
 oreganoa (e 6) 
 oréganu (b 59, 98) 
 oregaña (e 40, 58, 92) 
 oregâo (p 17, 27, 58) 
 orégao (g 100) 
 orégâo (p 40, 86) 
 oregaos (g 63) 
 oregâos (p 5, 89) 
 orégâos (p 93) 
 orego (p 27) 
 oregrano (e 40) 
 oregranua (e 27) 
 orenga (c 87, cat 16, 18, 
19, 27, 40, 68, 77, 83, 86, 
92, 100, 112, m 17, 27, 94, 
v 27, 76) 
 orengana (e 27, 40, 58) 
 orenganoa (e 92) 
 orengue (m 27) 
 organo (ar 107, 109, 110, c 
48) 
 oriégano (b 32, 58, 98, c 
32, 92) 
 orieganu (b 46) 
 oriéganu (b 32, 59, 98) 
 oriéngano (b 40, 58, 100) 
 origano (e 58) 
 orógamo (v 76) 
 orógano (v 76) 
 ourégano (g 63) 
 ouregâo (p 27, 58) 
 ourégao (g 100) 
 ourégâo (p 40) 
 ouregâo-de-creta (p 27) 
 ouregâo-longal (p 27) 
 ouregâo-menor (p 27) 
 ourego (g 27, 40, 58, 63, 
100, 112, p 27, 40) 
 ouregues (g 63) 
 ouriégano (b 32) 
 ouriéganu (b 32) 
 ourogo (g 63) 
 perigüel (ar 107, 109, 110, 
c 48) 
 uranga (cat 27) 
 urégano (c 32) 
 urenga (cat 112) 
 uriégano (b 32, c 32) 
 uriéganu (c 32) 
 zenojo (ar 107, 109) 
Orlaya daucoides (L.) Greuter: 
 abrepuños (c 73) 
 cachorra (c 30) 
 cachorro (c 14, 112) 
 cachorros (c 90) 
 cachurros (c 17, 99) 
 cadejos (c 17) 
 cadells (m 17, 30, 68, 99) 
 cadillos (c 4, 17) 
 caillos (c 73) 
 cairells (cat 17) 
 carretons (m 17, 30, 99) 
 castanya d´aigua (m 17) 
 cospí de flor petita (cat 15) 
 nou d´aigua (cat 17) 
 pota de bou (cat 17) 
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.: 
 cospí de flor gran (cat 15, v 
68) 
 salseta (ar 38, 108) 
 yerba de los quijones (c 
30) 
Orlaya kochii Heywood: 
 cachorro (c 91) 
Ornithogalum arabicum L.: 
 lágrimas de San Pedro (c 
112) 
 lágrimas de San Pedro 
blancas (c 29) 
 leite-de-gallinha (p 29) 
 llágrimas-de-sant-joseph (p 
29) 
 llàgrimes de Sant Josep 
(cat 17, 68) 
 lliri bord (m 17, 29, 68, 94) 
 lliri pudent (cat 17) 
 ojos de Cristo (c 29, 112) 
 suelda-costillas (c 29) 
 vicarios (c 29) 
 vicaris (cat 16, m 17, 29, 
68) 
Ornithogalum baeticum 
Boiss.: 
 leche de pájaro (c 69) 
Ornithogalum divergens 
Boreau: 
 ajo porro (ar 38) 
Ornithogalum narbonense L.: 
 ajo de lobo (c 6, 29, 45) 
 ajos de lobo (c 60) 
 calabruixa (cat 17, 68) 
 calabrujas (c 69, 111) 
 calabruxas (cat 29) 
 leche de cisne (c 29) 
 ornitògal de Narbona (cat 
68) 
 ornitogalo de Narbona (c 7, 
29) 
 pipiu blanc (cat 16, m 17, 
68, 99) 
 pipius blanchs (m 29) 
 varita de San José (c 45) 
Ornithogalum nutans L.: 
 matacandiles (c 86) 
Ornithogalum orthophyllum 
Ten.: 
 leche de pájaro (c 4) 
Ornithogalum pyramidale L.: 
 calabruixa (cat 17) 
 pipiu blanc (m 17) 
Ornithogalum pyrenaicum L.: 
 leche de gallina (c 60, 79) 
 palera (c 32) 
 palerina (c 32) 
 palero (c 32) 
 palillo (c 32, 60) 
Ornithogalum umbellatum L.: 
 afisones (c 32) 
 ajo de cigüeña (c 32) 
 ajo perro (c 102) 
 all de bruixa (cat 68) 
 dama de las once (c 17, 
32, 99) 
 estrella de la monja (c 32) 
 estrelleta de monja (cat 17, 
40, 68) 
 flores de gallina (ar 107, 
109, 110) 
 leche de ave (c 17, 29, 32, 
40, 86) 
 leche de gallina (c 7, 17, 
23, 29, 32, 40, 53, 66, 81, 
86, 87, 99, 109, 112) 
 leche de garza (c 17, 29, 
99) 
 leche de pájaro (c 1, 32, 
40, 66, 81, 86, 87, 112) 
 leche de pájaro portuguesa 
(c 29) 
 leche de primabera (ar 
107, 109) 
 leche de primavera (ar 
110) 
 leite de galiña (g 63) 
 leite-da-galinha (p 17) 
 leite-de-galinha (p 31, 35, 
40, 86) 
 leite-de-gallinha (p 29) 
 llet d´aucell (cat 29) 
 llet d´ocell (cat 17, 40, m 
99) 
 llet de gallina (cat 16, 17, 
29, 40, 68, 86, m 99) 
 llet de padal (cat 17) 
 llet de pardal (cat 17, 29, 
40, 68) 
 llet de pardel (m 99) 
 lliri bort (cat 29, m 29) 
 matacandil blanco (c 60, 
87) 
 matallums (cat 68) 
 maya (c 32) 
 oiloesne (e 1) 
 olloesne (e 17, 40, 86) 
 ollo-esnea (e 29) 
 tijeretas (c 32) 
 txoriesne (e 40) 
Ornithogalum unifolium (L.) 
Ker Gawl.: 
 doncella (c 91) 
 doncellas (p 29) 
 donzelas (p 35) 
 leche de francolín (c 29) 
 leite de galiña (g 63) 
Ornithogalum: 
 llet de gallina (v 71) 
 ornitògal (cat 68) 
Ornithopus compressus L.: 
 cornicabra (c 32) 
 cuernecillos (c 84) 
 pie de pájaro (c 23, 32) 
 senradela-amarela (p 35) 
 senradela-brava (p 35) 
 serradela-amarela (p 35) 
 serradela-brava (p 31, 35) 
 serradela-estreita (p 35) 
 serradella (c 23, 32) 
 serradella comprimida (cat 
15) 
 serradella-estreita (p 30) 
 serrim (p 35) 
 trevo-pé-de-pássaro (p 35) 
 ungla de canari (cat 17, 
68) 
 ungla del diable (m 68) 
 unglas del diable (m 30) 
 ungles de diable (m 17) 
 uña de alcón (c 30) 
 uña de gavilán (c 17, 30, 
32) 
 uña de halcón (c 17) 
 uña de milano (c 17, 30) 
 uñas de gato (c 32) 
 uñas de milano (c 11) 
Ornithopus perpusillus L.: 
 peu de pardal (cat 68) 
 pie de pájaro (c 30) 
 serradella menuda (cat 15) 
 unglas del diable (m 30) 
 uñas de gallo (c 30) 
 uñas de gavilán (c 30) 
 uñas de pollo (c 30) 
Ornithopus pinnatus (Mill.) 
Druce: 
 coroa-de-rei-bastarda (p 
30) 
 serradella pinnada (cat 15) 
Ornithopus sativus Brot.: 
 cernadela (g 30) 
 cerradela (g 30) 
 cerua da seuradela (g 30) 
 erva-serradella (p 30) 
 pe de pombo (g 30) 
 senradela (g 63, p 35) 
 seradela (c 57) 
 serradela (c 30, g 30, 63, p 
31, 35) 
 serradela-cultivada (p 35) 
 serradela-vermelha (p 35) 
 serradella (cat 68) 
 serradella-cultivada (p 30) 
 serradella-da-beira (p 30) 
 serrín (g 63) 
 seuradela (g 30) 
Ornithopus: 
 corniche (c 103) 
 pé de paxaro (g 63) 
 planta del corniche (c 103) 
 ungles del diable (cat 17) 
Orobanche amethystea Thuill.: 
B. Álvarez 
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 pijos de lobo (c 102) 
 pinillo (c 52) 
Orobanche arenaria Borkh.: 
 erva-toira-das-areias (p 31, 
35) 
Orobanche calendulae Pomel: 
 erva-toira-barbuda (p 31, 
35) 
Orobanche cernua L.: 
 gallos (b 27) 
 jopo (c 92) 
 opo de zorro (c 92) 
Orobanche crenata Forssk.: 
 barba-de-bode (p 27) 
 barba-de-cabrâo (p 27) 
 brincalheta (p 35) 
 erva-foura (p 27) 
 erva-toura (p 27) 
 espantallops (v 76) 
 espàrec de favera (m 68) 
 espàrecs bords (m 17) 
 espárrago de lobo (c 17, 
27) 
 espárrago de perro (c 27) 
 esparrec bort (v 27) 
 esprecs bord (m 99) 
 esprecs bords (m 99) 
 esquinancia del yerbo (c 
27) 
 filoses (v 76) 
 flare (cat 68) 
 frare (cat 27, 68) 
 frare de les faveres (cat 
16, 68) 
 frare de les faves (cat 19) 
 frares (cat 19, m 17, 99) 
 herba del frare (cat 27, 68) 
 herba frarera (cat 68) 
 herba frarera á palometas 
sancs (m 27) 
 herba tora (v 27) 
 hierba tora (c 17, 99) 
 jopo (c 27, 73) 
 jopo espárrago de lobo (c 
99) 
 jopos (c 73) 
 mal espàrec (cat 17) 
 mal esparrech (cat 27) 
 matafaves (cat 68) 
 matafrares (cat 68) 
 matalegumbre (c 17, 27, 
99) 
 matatrigo (c 76) 
 orobanca (c 27) 
 penachos (p 31, 35) 
 poutega de monte (g 27) 
 verga de perro (c 27) 
 yerba tora (c 27) 
 yerba vaca (c 27) 
Orobanche elatior Sutton: 
 pijos de lobo (c 102) 
Orobanche foetida Poir.: 
 erva-toira-denegrida (p 31, 
35) 
 erva-toira-denigreda (p 27) 
 frare (m 94) 
 frarot (m 68) 
 parot (m 68) 
 yerba tora (c 27) 
Orobanche gracilis Sm.: 
 erva-toira-ensanguentada 
(p 35) 
 erva-toira-ensangüentada 
(p 31) 
 gallos (c 4) 
 jopo (c 23, 75) 
 pijos de lobo (c 102) 
 pútegas-de-raposa (p 35) 
 rabos (c 4) 
 sangre de legumbres (c 
27) 
Orobanche haenseleri Reut.: 
 espárrago (c 109) 
 jopo de las habas (c 37) 
 verdelobo (c 37) 
Orobanche hederae Vaucher 
ex Duby: 
 esprecs bords (m 99) 
 frares (m 99) 
 hierba tora (c 99) 
 jopo espárrago de lobo (c 
99) 
 matalegumbre (c 99) 
Orobanche latisquama (F.W. 
Schultz) Batt.: 
 bec de corb (m 68) 
 dits de frare (cat 68) 
 estopissot de gos (cat 68) 
 frare del romaní (cat 16, 
68) 
 orobanca (c 90) 
 pa de corb (cat 68) 
 pedos de lobo (c 102) 
 pijolobo (c 34) 
 pijos de lobo (c 102) 
Orobanche minor Sm.: 
 erva-toira-menor (p 31, 35) 
 rabo de lobo (c 27, 86, 
112) 
Orobanche purpurea Jacq.: 
 dedal de viuda (c 27) 
 frareta (m 27) 
 jopo (c 9) 
 margalida borda (m 27) 
 vara de perro (c 27) 
Orobanche ramosa L.: 
 caparrot (m 68) 
 erva-toira-ramosa (p 27, 
31, 35) 
 espargos de lobo (v 27) 
 hierba tora (c 45, 86, 99) 
 jopo (c 23) 
 margalida borda (cat 68, 
86, m 27) 
 orobanca ramosa (c 27) 
 pa de llob (v 27) 
 pa de llop (cat 86, v 27, 68) 
 pa de moro (v 27) 
 rabo de lobo (c 23) 
Orobanche ramosa subsp. 
mutelii (F.W. Schultz) 
Cout.: 
 frare blau (cat 68) 
 pan de lobo (c 27) 
Orobanche rapum-genistae 
Thuill.: 
 acipoutega de toxo (g 27) 
 barba-de-bode (p 27) 
 barba-de-cabrâo (p 27) 
 erva-foura (p 27) 
 erva-toira-maior (p 31, 35) 
 erva-toura (p 27) 
 espàrec bord (v 68) 
 espargos de lobo (v 27) 
 espárrago de lobo (c 27) 
 esparrec bort (v 27) 
 frare (cat 27) 
 frarera (m 27) 
 fuso de lebre (g 27) 
 herba del frare (cat 27) 
 herba frarera a palometas 
sancs (m 27) 
 herba tora (g 63, v 27) 
 herba toura (g 63) 
 lliris (cat 19) 
 mal esparrech (cat 27) 
 margalida borda (m 27) 
 poutega de monte (g 27) 
 yerba tora (c 7, 27) 
 yerba tora mayor (c 27) 
Orobanche schultzii Mutel: 
 pistos de lobo (c 37) 
Orobanche: 
 cipote de burro (c 67) 
 espargo de perro (ar 107) 
 espárrago basto (ar 38) 
 follón de lobo (c 67, 78) 
 hopos (c 91) 
 jopillo de las habas (c 49) 
 jopo de las lentajas (c 49) 
 jopo de zorro (c 78) 
 margalida (m 17) 
 margarida (m 17) 
 orobanque (cat 68) 
 pan de pastor (c 52) 
 pijo de lobo (c 78) 
 tarugos (c 67) 
Ortegia hispanica Loefl. ex L.: 
 arvejaquilla (c 13) 
 escobilla (c 13) 
 hierba de la sangre (c 30) 
 hierba juncosa (c 30) 
Orthilia secunda (L.) House: 
 peralito (c 86, 109) 
 pírola secunda (cat 68) 
Oryza sativa L.: 
 arrós (ar 107, cat 29, g 40, 
m 29, p 40, v 29, 76, 85) 
 arròs (cat 16, 19, 24, 40, 
68, 77, 86, m 17, v 71) 
 arroz (ar 110, b 98, c 1, 13, 
17, 22, 24, 29, 34, 40, 43, 
49, 50, 52, 53, 62, 71, 72, 
76, 84, 85, 86, 87, 91, 102, 
112, g 40, p 29, 31, 35, 40) 
 arroz de secano (c 87) 
 arroza (e 17, 29, 40) 
 arroz-carolino (p 35) 
 arroz-da-terra (p 29, 35) 
 arroz-de-veneza (p 35) 
 arroz-redondo-da-terra (p 
35) 
 roz (ar 107, 110) 
 ugolo (e 40) 
Osmunda regalis L.: 
 afetos (p 41) 
 ah.u antoh.il (b 59) 
 ajo antosil (c 84) 
 ajo de anjetil (c 84) 
 ajo del antojil (c 84) 
 antoh.il (b 59) 
 antojil (c 29, 84, 97) 
 antojillo (c 29) 
 antoxil (b 59) 
 dentabrón (g 29) 
 dentabrú (ar 63) 
 dentabrum (g 97, p 97) 
 dentabrun (g 29) 
 dentabrún (ar 63) 
 dentabruño (ar 63, g 29) 
 dentada (ar 63) 
 dentagrón (ar 63, g 29) 
 dente de agrón (ar 63) 
 denteabruño (g 29) 
 denteapruno (g 29) 
 dentebrú (g 29) 
 dentejil (g 29) 
 dentesil (ar 63) 
 dentexil (g 29) 
 dentiquil (ar 63) 
 dentrabrón (ar 63) 
 dentrabrú (ar 63) 
 dentrabrún (ar 63) 
 dentragón (ar 63, g 29) 
 detenfil (g 29) 
 detengil (g 29) 
 detenxil (g 29) 
 dienteabrun (g 29) 
 faceia (g 29) 
 faceya (g 29) 
 falgueira real (cat 97) 
 falguera de rei (cat 68) 
 falguera de riera (cat 19) 
 falguera gran (cat 68) 
 falguera reial (cat 15) 
 feito (p 29) 
 fentabrón (g 29) 
 fenteira (g 29) 
 fento real (g 29, 97) 
 fento-florido (p 29) 
 fento-real (p 29, 41, 97) 
 feto (p 29) 
 feto real (g 97) 
 feto-real (p 31, 35, 41, 97) 
 fieito (g 29) 
 foguera de rei (cat 68) 
 foguera de riera (cat 19) 
 foguera gran (cat 68) 
 grano antojil (c 84) 
 helecho (c 13, 103) 
 helecho acuático (c 29, 60, 
87, 97, 112) 
 helecho florido (c 29, 60, 
87, 97) 
 helecho macho (c 12, 29) 
 helecho palustre (c 29) 
 helecho real (c 1, 6, 12, 13, 
29, 60, 62, 87, 91, 97, 112) 
 herba dos quebrados (g 
29) 
 iratzia (e 51) 
 jelecho macho (c 13) 
 lantochil (b 29, c 97, 112) 
 lentejil (b 29, c 97, g 29) 
 lentexil (ar 63) 
 llantolina (b 59) 
 llantosil (b 98) 
 llantoxil (b 59) 
 osmunda (c 87, cat 15, 68) 
 osmunda española (c 29) 
 osmunda real (c 29) 
 San Joan iratze (e 1) 
 San Joan iratzea (e 6, 97) 
 San Juan Iratzia (e 29) 
 ventasil (g 29) 
 ventosil (b 59) 
 ventoxil (b 59) 
Ostrya carpinifolia Scop.: 
 carpe negro (c 1) 
 ostria (e 27) 
 òstria (cat 68) 
 xarma lupulukara (e 1) 
Osyris alba L.: 
 assots (cat 68, m 17, 27, 
99) 
 bojecillo (c 27) 
 casia poética (c 27) 
 cássia-branca (p 31, 35) 
 escobizo (ar 108) 
 espantalobos (c 17, 99) 
 gessamí (cat 27) 
 gessamí de llop (cat 17, 
68) 
 gesta bravía (g 27) 
 gesta do mar (g 27) 
 giesta (p 31) 
 ginesta blanca (cat 17, 27, 
68) 
 ginesta de bolles vermelles 
(m 17, 99) 
 ginesta de bolletas 
bermellas (m 27) 
 ginesta de bolletes 
vermelles (m 17) 
 ginestó (cat 15, 16, 17, 27, 
68, 86, v 71) 
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 ginestra de botelles 
vermelles (m 68) 
 guardalobo (ar 64, 65, 107, 
c 17, 27, 99) 
 guardalobos (c 27, 45, 
112) 
 guardalobos gitana (c 27) 
 jasmí de llop (cat 27) 
 junquillas (ar 38, 108) 
 llasamí (cat 27) 
 manrúbio (cat 68) 
 mata-pulgas (p 31, 35) 
 matatort (cat 27) 
 moco de pavo (ar 38, 108) 
 osiride (p 27) 
 osiris (p 27) 
 osiris blanc (cat 68) 
 osyris (p 27) 
 palla de veça (cat 68) 
 palla de vesc (cat 68) 
 pallas per vesch (cat 27) 
 palotillo (c 13, 47) 
 retama blanca (ar 64, 107, 
c 17, 27, 99, 112) 
 retama loca (ar 108, c 4, 9, 
13, 14, 17, 27, 44, 45, 47, 
57, 62, 69, 71, 79, 86, 90, 
91, 99, 112) 
 retama merina (c 73) 
 tejo (c 96) 
 varetillas de chifle (c 73) 
 xesta louca (g 63) 
 xesta mansa (g 44) 
Osyris quadripartita Salzm. ex 
Decne.: 
 arraià (cat 15, 16, v 71) 
 bayón (c 27, 39, 45, 62, 
71, 86, 90) 
 ginestell (v 39) 
 ginestó (cat 86) 
 ginestó valencià (cat 68) 
 ullastre (c 45) 
Otanthus maritimus (L.) 
Hoffmanns. & Link: 
 algodonosa (c 17, 28, 40, 
44, 66, 71, 86, 90, 99) 
 arañera (c 17, 28, 40, 44, 
86) 
 atanasia-marítima (p 17) 
 atanásia-marítima (g 40, p 
31, 35, 40) 
 atanazia (p 28) 
 athanasia (p 28) 
 athanasia-das-praias (p 
28) 
 carneiros de praia (g 63) 
 carrasca de San Xoan (g 
40) 
 carrasca de San Xoán (g 
63) 
 carrasca-de-san-xoan (p 
40) 
 carrascas de San Juan (c 
112, g 28) 
 carrascas de San Xoán (g 
44) 
 cordeiros de praia (g 63) 
 cordeiros-da-praia (g 40, p 
31, 35, 40) 
 herba algodoeira (g 63) 
 herba blanca (m 17) 
 herba de bona (cat 40, m 
17, 28, 68, 99) 
 herba de la sang (m 99) 
 herba de renegat (m 17, 
28, 68) 
 herba del renegat (cat 40, 
86) 
 perlerina de mar (cat 40) 
 perlina blanca (c 17, cat 
16, 40, 68) 
 perlina marina (c 17, 71, 
cat 40, 68) 
 perpetua-das-areas (p 28) 
 picanceira (p 28) 
 santolina-das-praias (p 28, 
35) 
 santolina-marítima (p 35) 
 tanasia (p 28) 
Otospermum glabrum (Lag.) 
Willk.: 
 agamarza (c 103) 
 gamarzas (c 103) 
 magarza (c 103) 
Oxalis acetosella L.: 
 aceda (g 26) 
 acedera (c 26, 66) 
 acedera ácida (c 60) 
 acederilla (ar 65, 110, c 26, 
32, 40, 58, 60, 86, 87, 92, 
108, 112) 
 acederilla de tres hojas (c 
26) 
 acederilla oficinal (c 26) 
 acetosa (c 26, g 26) 
 acetosilla (c 60, 87, 92) 
 agrela (g 26) 
 agrella (c 112, cat 26, 86) 
 agrella borda (cat 68) 
 agrellas de riu (v 26) 
 agrellas di riu (v 112) 
 agrelleta (cat 26, 112) 
 agreta (cat 26, 40, 86, 112) 
 agriellas de riu (v 26) 
 agriguella de fulla de cor (v 
26) 
 agriguella fina (cat 40, 68, 
v 26) 
 agrillo (c 32) 
 ahago (e 40) 
 ahagorri (e 40, 58) 
 ahogorri (e 40, 58) 
 alegría (g 63) 
 aleluia (g 63, p 26, 35, 40) 
 aleluya (ar 65, 108, 110, c 
1, 6, 26, 32, 40, 46, 53, 58, 
60, 66, 86, 87, 92, 112, cat 
92) 
 aleluya blanca (c 26, 62) 
 aleluya de Europa (c 58) 
 aleluyas (c 58) 
 andera garratz (e 40) 
 andera-bedarr (e 40, 58) 
 anderabelarr (e 58) 
 andera-garratz (e 58) 
 andere-belarr (e 40, 58) 
 arbi-azal (e 40, 58) 
 azamin (e 40) 
 azederilla (ar 107) 
 azedinha (p 26, 40, 86) 
 barceloneta (cat 19) 
 Barrabas-belar (e 86) 
 Barrabas-belarr (e 40, 58) 
 basoetako mingatsa (e 6, 
58) 
 basoetako mingots (e 1) 
 basoetako-mingatsa (e 92) 
 bedarr garratz (e 40) 
 bedarr-garatz (e 58) 
 binagreta (ar 108) 
 binagretas (ar 107) 
 bolicha (b 98) 
 boliche (b 98) 
 caneros (b 98) 
 carnerinos (b 98) 
 carneros (b 98) 
 carneru (b 46) 
 carnerucos (b 98) 
 gazi (e 40) 
 herba da fame (g 63) 
 herba de jardí (cat 19) 
 hierba de la erisipela (c 26, 
40, 66) 
 hirrori minchacá (e 26) 
 iduorri mingotz (e 40, 58) 
 irorri minkaitz (e 40, 58) 
 irru-orri-mingocha (e 92) 
 iru-orrimingocha (e 51, 58) 
 lijula (cat 26, 112) 
 lujula (cat 26) 
 lújula (c 26, 92, m 26) 
 matacarneros (b 59) 
 matxin-bedarr (e 40, 58) 
 matxin-garratz (e 40, 58) 
 mineta (e 40) 
 mingarratz (e 40, 58) 
 mingots (e 40) 
 miñeta (e 40) 
 miñetá (e 26) 
 oxálida blanca (c 60) 
 oxitrifilon (c 7) 
 ozpin-belarr (e 40, 58) 
 pa de cucul (cat 112) 
 pa de cucut (cat 40, 86) 
 pá de cucut (cat 26) 
 pa de cucut blanc (cat 15) 
 pa de cucut boscà (cat 68) 
 pa de cucut de bosc (cat 
16) 
 pago andereke (e 40, 58) 
 pa-i-vi (cat 18, 19) 
 pan de can (g 63) 
 pan de cuclillo (c 26, 40, 
58, 86) 
 pan de cuco (c 92, g 63) 
 pan do cuco (c 58, g 92) 
 pinbelarr (e 40) 
 pin-belarr (e 58) 
 tárrago de monte (c 84) 
 trébol acedo (c 26, 40, 66) 
 trébol ácido (c 60) 
 trevo acedo (g 63) 
 trevo-acedo (p 40) 
 trevo-azedo (p 26) 
 trèvol (cat 19) 
 trifolio aceitoso (c 60) 
 trifolio acetoso (c 26, 87) 
 trifolio-azedo (p 26) 
 vegeu pa de cucut (cat 92) 
 vinagrera (c 58) 
 vinagrera blanca (c 26, 40, 
58, 66) 
 vinagretas (ar 110) 
 vinagrillo (c 26, 32) 
Oxalis articulata Savigny: 
 agret rosat (v 39) 
 pa de cucut articulat (cat 
15) 
 planta del amor (c 84) 
 teble (c 84) 
 trébol (c 84) 
Oxalis corniculata L.: 
 acederilla (c 17, 62, 69, 90) 
 aceduilla (c 99) 
 acetosa (c 17, 99) 
 agrella (cat 17, 68, 92) 
 agrelleta (cat 17, 68) 
 agret (cat 68) 
 agreta (cat 68) 
 agreta groga (cat 86) 
 agretes (v 26) 
 agriella (cat 68) 
 agriguella (cat 68) 
 agrito (c 17) 
 agulletes (cat 68) 
 al·leluia (m 68) 
 aleluia (m 17, 99) 
 aleluia amarela (g 63) 
 aleluya (c 17, 62, 90, 92, 
99, m 26) 
 aleluya amarilla (c 75, 86) 
 aleluya de flor amarilla (c 
26) 
 aleluya dorada (c 17) 
 aleluyas doradas (c 26) 
 alleluia (m 17, 92) 
 cigrelleta silvestre (cat 26) 
 cucut (cat 92) 
 farfala (c 17, 26) 
 lijula (m 26) 
 líjula (cat 17, 92) 
 lújula (c 60, 92, 112, m 17, 
26, 68, 94) 
 matajaia (v 71) 
 mingotsa (e 92) 
 pa de borreguets (v 17) 
 pa de cucut (cat 16, 17, 
68) 
 pa de cucut comú (cat 15) 
 pa de pardalet (v 17, 68) 
 pá de pardalet (v 26) 
 pan de cuco (c 17, 26, 39, 
92, 99) 
 quita-tinta (c 26) 
 quitatintas (c 17) 
 trevo acedo (g 26) 
 trevo-acedo (p 26) 
 trevo-acedo-corniculado (p 
26) 
 trifolio (c 17) 
 trifolio acetoso (c 26) 
 vinagrella (cat 68, v 39) 
 vinagrillo (c 17) 
Oxalis corymbosa DC.: 
 herba da fame (g 63) 
 herba de jardí (cat 68) 
 pa-amb-vi (cat 68) 
 trébol (c 72) 
 trèvol de jardí (cat 68) 
 violins (cat 68) 
Oxalis debilis Kunth: 
 pa de cucut corimbós (cat 
15) 
Oxalis deppei G. Lodd. ex 
Sweet: 
 trébol de cuatro hojas (c 
62) 
Oxalis latifolia Kunth: 
 agrio (c 45) 
 aleluya (c 1, 6) 
 alieta (b 59) 
 Barrabas belar (e 1) 
 Barrabas-belarra (e 6) 
 boliche (b 46, 98) 
 buliche (b 46) 
 herba mala (b 59) 
 herbamala (b 98) 
 pa de cucut de fulla ampla 
(cat 15) 
 platanera (b 98) 
 platera (b 98) 
 trébol (c 72) 
 trebolillo (c 45) 
 vinagrera (c 45) 
 yerbamala (b 98) 
Oxalis pes-caprae L.: 
 agrella (cat 24) 
 agret (cat 24, v 68, 71) 
 agrets (v 39) 
 agrillo (c 88) 
 agrio (c 67) 
 agrios (c 4, 23, 44, 75, 86) 
 agrítol (v 25) 
 agritos (c 90) 
 alegría (g 63) 
 avellaneta (m 68) 
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 avellanetes (m 17, 92) 
 azedinha (p 35) 
 canario (c 67) 
 cebolla (c 88) 
 cebollica (c 88) 
 dormilones (c 39) 
 erva-canária (p 31, 35) 
 erva-pata (p 31, 35) 
 fló de vellana (m 94) 
 flor d´avellana (cat 15, 16, 
92, m 68) 
 flor de sueño (c 99) 
 flor del sueño (c 17, 26, 
92) 
 flor do sono (g 63) 
 matacañas (c 67) 
 matapán (c 23, 57, 112) 
 pan do cuco (g 44, 92) 
 trebo (c 67) 
 trebo acedo (g 44, 92) 
 trébol (c 67, 72) 
 trevilho (p 31, 35) 
 trevo acedo (g 63) 
 trevo-azedo (p 31, 35) 
 vellanetas (m 94) 
 villanetas (c 26) 
 vinagrella (m 17, 68, 92, 
99) 
 vinagrera (c 67) 
 vinagreras (c 4) 
 vinagreta (c 44, 53, 75, g 
63) 
 vinagrillo (c 4, 66, 88, 92) 
Oxalis purpurea L.: 
 beijos-de-frade (p 35) 
Oxalis tetraphylla Cav.: 
 trevo-das-quatro-folhas (p 
35) 
Oxalis violacea L.: 
 pan de cuco (c 26, 57, 62, 
90, 112) 
 yerba mala (c 26, 57, 112) 
Oxalis: 
 agrella de riu (v 68) 
 trébole (c 103) 
 trébole de jardín (c 103) 
 vinagrillos (c 34) 
Oxyria digyna (L.) Hill: 
 oxíria (cat 15, 68) 
Oxytropis campestris (L.) DC.: 
 oxítrop campestre (cat 68) 
Oxytropis foucaudii Gillot: 
 oxítrop de Foucaud (cat 
68) 
Oxytropis halleri W.D.J. Koch: 
 oxítrop de Haller (cat 68) 
Oxytropis neglecta Ten.: 
 oxítrop pirinenc (cat 68) 
Oxytropis: 
 oxítrop (cat 15, 68) 
Paeonia broteri Boiss. & Reut.: 
 albardera (c 26) 
 ampoina (v 26) 
 ampoinera (v 26) 
 asto-lili (e 86) 
 bolas de peonia (c 13) 
 cuernos (c 13) 
 duelecabezas (c 11) 
 empaine (c 12) 
 empaines (c 103) 
 empeine (c 12) 
 empeines (c 103) 
 erva-casta (p 35) 
 erva-de-santa-rosa (p 35) 
 escaramón (c 81, 86) 
 flor de la epilepsia (c 22, 
43) 
 flor de la maldita (c 26) 
 flor de lagarto (c 12, 103) 
 flor del diablo (c 12, 13, 
103) 
 herba tolledeira (g 26) 
 hinchamanos (c 73) 
 lirios (c 34, 102) 
 matagallina (c 11) 
 matagallinas (c 11) 
 paeonia (c 22, 43) 
 peonia (c 4, 13, 37, 43, 91, 
96, 112) 
 peonía (c 9, 11, 22, 26, 34, 
37, 55, 73, 81, 82, 101, g 
26, 63, p 26) 
 peónia (p 21, 35) 
 peònia (cat 86) 
 peonía macho y hembra (c 
26) 
 peonia real (c 26) 
 peónia-macha (p 35) 
 peronía (c 26) 
 perruna (c 26) 
 pionea (c 50) 
 pionia (c 37, 102) 
 pionía (c 11, 34, 102, g 63, 
p 26) 
 pionía de los matorrales (c 
34) 
 ponea (c 11) 
 rosa (c 12, 72) 
 rosa albardeira (g 63) 
 rosa albardera (c 4, 11, 26, 
79, 81, 86) 
 rosa de monte (c 26, 52) 
 rosa de rejalgar (c 26, 112) 
 rosa de Santa Clara (c 26, 
112) 
 rosa de Santa María (c 26) 
 rosa de sarna (c 26) 
 rosa del monte (c 26) 
 rosa macho y hembra (c 
26) 
 rosa maldita (c 50, 73, 82) 
 rosa marchita (c 73) 
 rosa montés (c 26) 
 rosa montesca (cat 26) 
 rosa montesina (c 26, 55) 
 rosa peonía (c 9) 
 rosa puposa (c 52) 
 rosa-albardeira (p 26, 31, 
35, 86) 
 rosa-de-lobo (p 35) 
 rosa-de-lôbo (p 31) 
 rosas del diablo (c 103) 
 rosón del diablo (c 103) 
 saltaojos (c 12, 26, 57, 
112) 
 yerba baaras (c 26) 
 yerba casta (c 26) 
 yerba de Santa Rosa (c 
26) 
Paeonia cambessedesii 
(Willk.) Willk.: 
 celònia (cat 17, 92) 
 llampaina (cat 17) 
 palònia (m 17, 92, 99) 
 palonis (m 26) 
 pampalonia (m 26, 94) 
 pampalònia (m 17, 92) 
 pampelonia (m 26) 
 pampelònia (m 17) 
 pelonis (m 17) 
 peonia (c 17, 92, 99) 
 peònia (m 17, 92, 99) 
 rosa montés (c 17, 92, 99) 
 rosa montesca (cat 17) 
Paeonia coriacea Boiss.: 
 peonia (c 4, 33, 96, 112) 
 peonía de la sierra (c 26) 
 rosa de la maldita (c 26) 
 rosa de monte (c 33) 
 yerba maldita (c 26) 
Paeonia mascula (L.) Mill.: 
 palónia (m 68) 
 pampalònia (cat 68) 
 pelonis (cat 68) 
 peònia baleàrica (cat 15) 
 peònia coral·lina (cat 68) 
 peonía macho (c 87) 
Paeonia officinalis L.: 
 ampoina (cat 40, v 112) 
 ampoinera (cat 40) 
 asto-lili (e 86) 
 celonia (ar 65, c 112) 
 celònia (cat 40) 
 empaine (c 12) 
 empeine (c 12) 
 erva-casta (p 40) 
 erva-de-santa-rosa (p 40) 
 erva-tolledeira (p 40) 
 flor de la maldita (c 40, 66) 
 flor de lagarto (c 12) 
 flor del diablo (c 12) 
 flores de rejalgar (c 8) 
 herba de Santa Rosa (cat 
17) 
 herba tolledeira (g 40) 
 hierba casta (c 40, 66, 92) 
 hierba de Santa Rosa (c 9) 
 lirios (c 34) 
 llampoina (cat 40, 112) 
 llamponi (cat 40) 
 oinlodi (e 1, 40) 
 pampalònia (cat 40) 
 pelònia (cat 40) 
 peonia (c 1, 7, 23, 66, 69, 
71, 92, 102, 112) 
 peonía (ar 65, c 9, 34, 40, 
55, 79, 86, 101) 
 peónia (c 71, g 40, p 40, 
86) 
 peònia (cat 40, 86, v 39, 
85) 
 peonía de flor (b 98) 
 peonía de flor doble (c 26) 
 peonía de jardín (b 98) 
 peònia de muntanya (cat 
15, 92) 
 peonía hembra (c 87) 
 peonía-dobrada (p 26) 
 peronia (c 40) 
 perruna (c 40, 66) 
 pionía (c 34) 
 piònia (v 76) 
 pionía de los matorrales (c 
34) 
 piorna (cat 40) 
 piurna (cat 112) 
 rosa (c 12) 
 rosa albardera (c 23, 40, 
66, 92) 
 rosa d´ase (cat 40) 
 rosa de la Mare de Déu 
(cat 40) 
 rosa de monte (c 9, 39, 40, 
66, 85, 92) 
 rosa de Pentecostés (c 66) 
 rosa de rejalgar (c 40) 
 rosa de Santa Clara (c 40) 
 rosa de Santa María (c 40, 
66) 
 rosa de sarna (c 40) 
 rosa montés (c 40) 
 rosa montésca (cat 112) 
 rosa montesina (c 40) 
 rosa muntesa (cat 40) 
 rosa-albardeira (g 40, p 40) 
 rosa-de-lobo (g 40, p 40) 
 saltaojos (c 12, 40, 66) 
Paeonia officinalis subsp. 
humilis (Retz.) Cullen & 
Heywood: 
 ampoina (cat 68) 
 ampoinera (cat 68) 
 celònia (cat 68) 
 celòria (cat 68) 
 empoina (cat 68) 
 flor de la maldita (cat 68) 
 herba de santa Rosa (cat 
68) 
 herba maleïda (cat 68) 
 llampoina (cat 68) 
 peònia (cat 68) 
 peònia de muntanya (cat 
68) 
 piorn (cat 68) 
 piorna (cat 68) 
 piorna de muntanya (cat 
68) 
 piürna (cat 68) 
 realgar (cat 68) 
 rosa albardera (c 68, cat 
68) 
 rosa d´ase (cat 68) 
 rosa de la Mare de Déu 
(cat 68) 
 rosa de muntanya (cat 68) 
 rosa de rejalgar (c 68) 
 rosa de Santa Clara (cat 
68) 
 rosa montesca (cat 68) 
 rosa muntesa (cat 68) 
Paeonia officinalis subsp. 
microcarpa (Boiss. & 
Reut.) Nyman: 
 ampoina (v 26) 
 ampoinera (v 26) 
 celonia (c 26) 
 llampoina (cat 26) 
 peonía (c 26, 34) 
 peroña (ar 108) 
 pionia (c 37) 
 pionía (c 102) 
 piurna (cat 26) 
 rosa montesca (cat 26) 
Paeonia: 
 rosa de ruc (cat 17) 
Paliurus spina-christi Mill.: 
 arn (cat 68) 
 arvore-da-coroa-de-
espinhos (p 30) 
 cambrón (c 30) 
 cambrón redondo (c 30) 
 cambronera (c 30) 
 cambrones (c 30, 87) 
 escambrones (c 30) 
 espina de Crist (cat 68, 86) 
 espina de Cristo (c 23, 30, 
62, 86, 87, 95, cat 30) 
 espina negra (cat 30, 68) 
 espina santa (c 23, 30, 40, 
53, 95, cat 30, 68) 
 espina vera (cat 30, 40, 62, 
68) 
 espina vesa (cat 30, m 30) 
 espinaresa (c 95) 
 espinavesa (cat 112) 
 espinavessa (cat 15, 16, 
68, 83) 
 espina-vessa (cat 86) 
 espinavís (cat 68) 
 espinheiro (p 30) 
 espino (c 91) 
 paliür (cat 68) 
 paliuro (c 87, p 30) 
Pallenis spinosa (L.) Cass.: 
 amelos duros (c 28) 
 arnica (ar 109) 
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 árnica (ar 107, 110, c 76) 
 àrnica (cat 18, 19) 
 árnica de secano (c 52) 
 asterisco (c 28) 
 castañuela (c 6, 28, 39, 71, 
86, 92) 
 cebadilla (ar 28, c 7, 60, 
86, 92, 112) 
 cebadilla de Aragón (ar 65, 
110) 
 civadilla (m 28) 
 corona de rei (cat 68) 
 erva-estrella (p 28) 
 estrellada (c 28, 92) 
 estrellada espinosa (c 9) 
 falsa árnica (c 109) 
 girasol (v 28) 
 gira-sol (cat 68, v 68) 
 gravit (cat 16, 68, 92, m 
17, 68, 94, v 39) 
 herba de pare-i-fill (m 68) 
 herba febrera (cat 19) 
 inguinaria (c 17, 28, 86, 90, 
92, 99) 
 izar belarra (e 28) 
 madre e hija (c 28, 86) 
 malhijo (c 28) 
 mata del reloj (c 88) 
 mirra (c 28) 
 obriülls (v 25) 
 ojo boyal (c 28) 
 ojo de buey (c 17, 28, 92, 
99) 
 olho-de-boi (p 28) 
 padres e hijos (c 88) 
 pampilho (p 35) 
 pampilho-espinhoso (p 28, 
31, 35) 
 pampilosa de espinas (c 
91) 
 pare i fill (m 17, 92, 99) 
 pare-i-fill (cat 86, m 68) 
 patagallo (c 67) 
 pedrafic (v 76) 
 pincho (c 67) 
 pincho amarillo (c 67) 
 pincho cuco (c 67) 
 pincho de las diarreas (c 
67) 
 sigadilla (m 28) 
 ull de bou (cat 68, 86, m 
17, 92, 99, v 28, 71, 76) 
 uña de gato (c 88) 
 uy de bou (m 28) 
 yerba del coliquillo (ar 109) 
 zebadilla de Aragón (ar 
107, 109) 
Pancratium maritimum L.: 
 akara (e 17, 40, 86, 92) 
 amor mío (c 17, 29, 40, 45, 
86, 99) 
 amores míos (c 17, 29, 40) 
 amormio (c 112) 
 assucena (m 94) 
 assutzena blanca (cat 68, 
m 17) 
 assutzena d´arena (cat 40, 
68, 86, m 17) 
 assutzena d´arenal (m 17, 
24, 68, 99) 
 assutzena d´areny (cat 17, 
40) 
 assutzena de mar (cat 17, 
40) 
 assutzena marina (cat 17, 
68, 92) 
 azucena (c 17, m 29) 
 azucena de la mar (c 29) 
 azucena de la Virgen (c 
17, 40, 62) 
 azucena de mar (c 1, 6, 
17, 39, 40, 44, 45, 53, 66, 
71, 85, 86, 87, 90, 92, 99, 
112, cat 29) 
 azucena marina (c 17, 29, 
40, 62, v 29) 
 azucenas de la Virgen (c 
29) 
 cebola das gaibotas (g 29) 
 cebola das gaivotas (g 40, 
63) 
 cebola das gueivotas (g 
44, 92) 
 cebola do mar (g 29, 40, 
63) 
 cebola-das-gaivotas (p 40) 
 cebola-do-mar (p 40) 
 cebolla-cesem (p 29) 
 corona de rey (c 90) 
 corona de rey marítima (c 
29, 112) 
 itsas lilipa (e 1, 6, 92) 
 lirio de la Virgen (c 92, 96) 
 lirio-das-areas (p 29) 
 lírio-das-areias (p 35) 
 lliri blanc de marines (m 
17, 99) 
 lliri blanch de marinas (m 
29) 
 lliri de Canet (cat 17) 
 lliri de mar (c 40, cat 16, 
17, 29, 68, 92, v 24, 39, 
71, 85) 
 lliri de marinas (m 29) 
 lliri de marines (cat 40) 
 lliri de platja (cat 17, 29, 
40, 68) 
 lliri de Santa Cristina (cat 
17, 40, 68) 
 lliri del canet (cat 29) 
 lliri marí (cat 29, 68) 
 nadala de mar (cat 68) 
 nadala marina (cat 68) 
 nadaleta de mar (cat 40, 
86, v 17) 
 narcís de mar (cat 17, 68) 
 narciso coronado (c 92) 
 narciso das areias (g 40) 
 narciso de mar (c 17, 29, 
40, 66, 87, 92, 112) 
 narciso marino (c 29, 40) 
 narciso-das-areias (p 17, 
31, 35, 40) 
 narcisos-das-areias (p 86) 
 nard coronat (cat 17, 68) 
 nardo (c 62, 87) 
 nardo coronado (c 17, 29, 
40, 45, 87, 112) 
 nardo marino (c 17, 40, 45, 
66, 92, 99) 
 pancracio (c 40, 45, 66, 86, 
99, p 35) 
Panicum capillare L.: 
 nebulosa (cat 16, 68, m 
17) 
Panicum miliaceum L.: 
 agana (e 29) 
 arta-chikia (e 92) 
 artachiquia (e 29) 
 artatxiki (e 1) 
 artaxikia (e 6) 
 arto-chekea (e 92) 
 blat mill (m 17, 92) 
 borona (c 29, 91, 92, 112) 
 borona de Filipinas (c 87) 
 maíz (c 13) 
 maíz de escobas (c 13, 72) 
 maíz de las escobas (c 13) 
 maíz mijo (c 72) 
 mieiro (p 29) 
 mijo (c 1, 6, 12, 13, 17, 24, 
29, 53, 60, 62, 71, 87, 91, 
92, g 10) 
 mijó (ar 110) 
 mijo comun (c 112) 
 mijo de escobas (c 12) 
 mijo indiano (c 29) 
 mijo mayor (c 29, 112) 
 milho (p 29) 
 milho-alvo (p 35) 
 milho-de-canário (p 35) 
 milho-miudo (p 29) 
 milho-miúdo (p 31, 35) 
 milho-painço (p 5, 29) 
 mill (cat 16, 24, 29, 68, 92, 
m 17, v 29) 
 millo (ar 107, 110, g 10) 
 millo miudo (g 29, 92) 
 milluba (e 29) 
 painço (p 29, 35) 
 panizo escobero (c 92) 
 pâo-de-passarinho (p 35) 
 parrote (g 29) 
 trigo maíz (c 12) 
Panicum repens L.: 
 alcarnache (p 29, 35) 
 almurejo (c 29) 
 cañota (c 29) 
 cardota (c 29) 
 escalracho (c 91, p 31, 35) 
 escalracho-da-area (p 29) 
 escalracho-da-areia (p 35) 
 galracho (p 35) 
 grama borde (c 4) 
 gramâo (p 35) 
 lastón (c 29) 
 mijo (c 4) 
 mill bord (v 39) 
 panissola (cat 16, 68) 
 panissola repent (cat 68) 
 panizo (c 44) 
 rengra (p 35) 
 rengro (p 35) 
Papaver argemone L.: 
 ababol (ar 108) 
 amapola (ar 108, c 4) 
 amapola erizada (c 26) 
 amapola macho (c 26, 69, 
71, 75) 
 amapola peluda (c 91) 
 argemone (c 60) 
 maza romana (v 26) 
 orburuiscá (e 26) 
 papola peluda (c 91) 
 papoula (p 26) 
 papoula-longa-peluda (p 
31, 35) 
 roella (m 26) 
 rosella de flor petita (cat 
15, 68) 
Papaver aurantiacum Loisel.: 
 amapola de los Alpes (c 
86) 
Papaver dubium L.: 
 ababol (ar 108, c 6, 37, 
112) 
 abala (c 37) 
 amapol (c 37) 
 amapola (ar 108, c 4, 6, 9, 
12, 13, 37, 52, 87, 103, 
112, g 10) 
 amapola oblonga (c 26, 75, 
86) 
 anapol (c 52) 
 anapola (c 37) 
 apajico (c 13) 
 mapola (c 13) 
 mapoles (c 52) 
 mitxoleta (e 6) 
 papoila-longa (p 26) 
 papoula-longa (p 31, 35) 
 roella (m 26) 
 rosella (m 94) 
 rosella dúbia (cat 15) 
 rosilla (c 32) 
 rosillas (c 112) 
Papaver hybridum L.: 
 ababol (ar 108) 
 amapol (c 67) 
 amapol fino (c 67) 
 amapola (ar 108, c 4, 9, 
67, 73, 79, 88, 99, 103) 
 amapola mestiza (c 17, 26, 
75, 86) 
 amapola peluda (c 91) 
 amapola triste (c 9, 69) 
 amapolo (c 67) 
 anapol (c 67) 
 babaol (c 88) 
 escabiosa (c 37) 
 papoila-peluda (p 26) 
 papola peluda (c 91) 
 papoula-ouriçada (p 35) 
 papoula-peluda (p 31, 35) 
 roella (m 26) 
 rosella (m 94, 99) 
 rosella híspida (cat 15) 
Papaver lapeyrousianum 
Gutermann: 
 amapola alpina (c 36) 
 paramà alpí (cat 15, 68) 
Papaver pinnatifidum Moris: 
 amapola (c 52) 
 anapol (c 52) 
 mapoles (c 52) 
Papaver rhoeas L.: 
 ababa (c 26, g 63) 
 ababaol (c 78) 
 ababol (ar 38, 107, 108, 
110, c 6, 7, 17, 20, 22, 23, 
26, 32, 34, 40, 43, 44, 48, 
54, 58, 60, 62, 66, 75, 78, 
84, 86, 90, 92, 102, 112, 
cat 40, v 26, 32) 
 ababol común (c 9) 
 ababolera (ar 107, 108, c 
22, 43, cat 17, 40, 68) 
 ababoles (c 76) 
 abibola (c 32) 
 abibolli (e 60) 
 adaba (g 63) 
 adormidera silvestre (c 22, 
26, 43) 
 albohol (c 26) 
 amapol (c 17, 26, 32, 37, 
40, 48, 67, 72, 84, 92) 
 amapol fino (c 67) 
 amapola (ar 108, b 59, 98, 
c 1, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 
17, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 
34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 
44, 48, 50, 52, 53, 57, 58, 
60, 62, 66, 67, 71, 72, 73, 
76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 
86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 
101, 102, 103, 112, g 26) 
 amapola común (c 69) 
 amapola de cuatro hojas (c 
32) 
 amapola mestiza (c 75) 
 amapola morada (c 32) 
 amapola real (c 73) 
 amapola silvestre (c 76) 
 amapolas (c 7, 49) 
 amapoles (c 32, 34, 37) 
 amapolo (c 67) 
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 anapol (c 48, 52, 67, 84) 
 anapola (c 73) 
 anapola real (c 73) 
 anapoles (c 34, 102) 
 anchobas (ar 38) 
 ansalakuerda (e 54) 
 ansalankuerdas (e 54) 
 ansulankuérdas (e 54) 
 ansulunkuerda (e 54) 
 apajico (c 13) 
 arabol (c 78) 
 arapoles (c 37) 
 arebol (c 32) 
 asunkuerda (e 54) 
 babadaboc (cat 68) 
 babaol (c 34, 88, 102) 
 babebadoc (v 76) 
 babol (ar 107, 108, cat 68) 
 babols (cat 26, 112) 
 badabadoc (cat 17, 40) 
 beril (c 32, e 60) 
 bobelarra (e 58) 
 buxaga (g 63) 
 cacaraquec (m 68) 
 cacarequec (c 40) 
 cacarequecs (m 26) 
 caputxí (cat 68) 
 cararequec (m 68) 
 cascall salvatje (cat 26) 
 cascay bord (m 26) 
 cascojo (c 32) 
 catabols (ar 38) 
 coquerecoc (cat 68) 
 cravel rubiu (b 32) 
 emapola (e 26, 92) 
 escatabous (ar 38) 
 flor de lobo (c 32) 
 fraile (c 60) 
 fraile y gallo (c 32) 
 frailes (c 54) 
 frailes y monjas (ar 110) 
 fraires (ar 107, 108) 
 gaigallaret (cat 68) 
 gall (cat 40, 68) 
 gallaret (cat 19, 40, 68, 83) 
 gallet (m 68) 
 gallitos (c 19) 
 gallo (c 60) 
 gallos (c 32) 
 gamapola (c 26) 
 ganapola (c 14, 112) 
 ganfanó (cat 68) 
 hamapola (c 26) 
 hanapola (c 32) 
 kukubelarr (e 40) 
 kukubelarra (e 58) 
 kukurrúku (e 54) 
 lloca (v 68) 
 lobedarr (e 40) 
 lobedarra (e 26, 92) 
 lo-belar (e 86) 
 lobelarr (e 40) 
 lobelarra (e 26, 51, 92) 
 loraguillo (c 32) 
 mapol (c 32) 
 mapola (b 32, 59, c 13, 32, 
60, g 26, 63) 
 màpola (cat 68) 
 mapolas (c 34, 102, 103) 
 mapoles (c 52) 
 maponla (g 63) 
 mapoula (c 32, g 44, 58, 
63, 92) 
 maripola (c 32, 60) 
 mayandero (c 26) 
 mecon (p 26) 
 meconi (p 26) 
 meconio (p 26) 
 melingorra (e 32) 
 melingorri (e 60, 92) 
 mikelete (e 40) 
 mitxoleta (e 1, 6, 40, 58, 
92) 
 monaguillo (c 60) 
 monges (cat 68) 
 monja (c 32, 60) 
 orburuiscá (e 26) 
 pamplosa (c 32, 60) 
 panos de Nosa Señora (g 
63) 
 papariu (cat 68) 
 paparota (cat 40, 68) 
 papaula (p 26) 
 papoila (c 32, g 63, p 26, 
93) 
 papoila-ordinaria (p 26) 
 papoila-vermelha (p 26) 
 papoileira (p 26) 
 papola (b 32, c 22, 43, 91, 
g 58, 63, p 26) 
 papola-ordinaria (p 26) 
 papoleira (g 58, 63) 
 papoula (c 32, g 26, 44, 
63) 
 papoula-brava (p 35) 
 papoula-das-searas (p 35) 
 papoula-ordinaria (g 17, p 
17) 
 papoula-ordinária (g 40, p 
31, 35, 40, 86) 
 papoula-rubra (p 35) 
 papoula-vermelha (p 35) 
 papoula-vulgar (p 35) 
 paramà (cat 40, 68) 
 paramans (cat 26) 
 parrapus (e 60) 
 parrapús (e 32) 
 paupolhas (p 26) 
 peperepep (c 40, cat 68) 
 pepiripips (cat 112) 
 perigallo (c 11, 32) 
 pipirigallo (c 60) 
 pipiripip (c 40) 
 pipiripits (cat 26) 
 pipirreta (e 32, 60) 
 pipirrinpingo (e 60) 
 pipirripingo (e 32) 
 pirigallo (c 11) 
 pitxilote (e 40) 
 pitxoleta (e 40) 
 polla (c 60) 
 pollo (c 60) 
 poplego (p 93) 
 puput (cat 68) 
 quequerequec (c 40, cat 
68) 
 quicaracoc (cat 68) 
 quicaraquic (c 40, cat 68) 
 quicaraquichs (cat 26) 
 quiquiricall (cat 68) 
 quiquiriquic (cat 40, 68, 77) 
 quiquiriquics (cat 19, 83) 
 quiquirriqui (e 60) 
 roella (cat 40, 68, 86, m 
26, 68) 
 roelles (v 76) 
 rogelles (cat 19, 83) 
 roguella (cat 68) 
 ronsella (cat 68) 
 rosa borda (m 26) 
 rosa de perro (ar 107) 
 rosella (c 32, cat 16, 18, 
19, 24, 26, 40, 68, 77, 86, 
92, m 17, 26, 94, v 25, 26, 
39, 68, 71, 76, 85) 
 rosella vera (cat 15, v 76) 
 roseller (cat 68) 
 rosellera (cat 68) 
 roselles (cat 83) 
 rosello (c 23, cat 112) 
 rosillas (ar 26, 65, c 76, 
112) 
 rovella (cat 68) 
 ruella (cat 26, 40) 
 ruello (cat 112) 
 rusella (v 76) 
 salankuerdas (e 54) 
 urdamuturra (e 58) 
 vermelló (cat 68) 
 yerba-viento (c 26) 
Papaver rupifragum Boiss. & 
Reut.: 
 amapola (c 4) 
 amapola de Grazalema (c 
45) 
Papaver somniferum L.: 
 ababol de jardín (ar 38) 
 ababolones (c 34) 
 adormideira (b 32) 
 adormidera (ar 38, 65, c 1, 
4, 17, 22, 23, 32, 33, 34, 
37, 40, 43, 50, 52, 53, 58, 
62, 66, 69, 71, 73, 78, 85, 
86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 
101, 102, 103) 
 adormidera blanca (c 87) 
 adormidera lunar (c 22, 43) 
 adormidera negra (c 87) 
 adormideras (c 26) 
 adormideras blancas (c 26) 
 adormidora (cat 68) 
 adormilera (c 37) 
 almidera (c 26) 
 amapola (ar 65, c 26, 66, 
84) 
 amapola blanca (c 78) 
 amapola de adorno (c 43) 
 amapola real (c 26, 58, 73) 
 amapolona (c 4, 66) 
 anapola de la droga (c 73) 
 anapola real (c 73) 
 apio dormidera (c 22, 43) 
 cacaraquets (m 26) 
 carabasseta de cascall (v 
76) 
 cascajo d´ormiguera (v 76) 
 cascal (c 32, 78, 88) 
 cascales (c 88, 92) 
 cascall (ar 65, cat 15, 16, 
19, 24, 26, 40, 68, 77, 83, 
86, 92, m 17, v 71, 85) 
 cascall blanc (v 26) 
 cascalls (cat 18) 
 cascay (m 26) 
 cascay blanch (m 26) 
 dormideira (g 17, 40, 58, p 
17, 31, 35, 40, 86) 
 dormideira-branca (p 35) 
 dormideira-brava (p 31) 
 dormideira-das-boticas (g 
40, p 31, 35, 40) 
 dormideira-dos-jardins (p 
31, 35) 
 dormideira-negra (p 35) 
 dormideiras (p 26) 
 dormideiras-blancas (p 26) 
 dormidera (c 22, 37, 40, 
43, 52, 66, 72, 73, 102, 
103, cat 19, 26) 
 dormideras (c 26) 
 dormideras blancas (c 26) 
 dormidora (cat 26, 68) 
 herba dormidera (cat 92) 
 herba dormidora (cat 17, 
40, 68, 86) 
 herba queixalera (cat 19) 
 hierba cascales (c 102) 
 hierba dormidera (c 102) 
 lobedarr (e 17, 40) 
 lobedarra (e 26) 
 lo-belar (e 1, 86) 
 lobelarra (e 26) 
 lo-belarra (e 58, 92) 
 loerazla (e 26, 92) 
 loergillea (e 92) 
 loezarla (e 58) 
 marijuana (c 72) 
 opio (c 33) 
 opio-belar (e 1) 
 opio-belarra (e 58) 
 papaver blanco (c 26) 
 papoilas-de-hollanda (p 
26) 
 papola (c 32) 
 papoula-da-india (p 35) 
 papoula-de-holanda (p 31, 
35) 
 papoula-do-ópio (p 35) 
 papoya (c 32) 
 pintacocas (cat 26) 
 pintacoques (cat 17, 40, 
68) 
 pintcacoques (cat 92) 
 urrenederra (e 58) 
Papaver somniferum subsp. 
setigerum (DC.) Arcang.: 
 ababol (ar 108) 
 adormidera (ar 108, c 6, 9, 
37, 49, 75) 
 adormidera brava (c 91) 
 almiera (c 49) 
 amapola (ar 108) 
 cascall (cat 24) 
 cascall bord (cat 17, 68) 
 cascay bord (m 94) 
 dormideira-brava (p 35) 
 dormidera (c 37) 
 lo-belarra (e 6) 
 opio (c 108) 
 opio-belarra (e 6) 
 pintacoques (cat 68) 
Paradisea liliastrum (L.) 
Bertol.: 
 azucena silvestre (c 29) 
 fllo de lis (ar 109) 
 flor de lis (c 109) 
 liliastro (c 29) 
 lirio de San Bruno (c 23) 
 paradísia (cat 68) 
Parapholis incurva (L.) C.E. 
Hubb.: 
 balliquillo (c 29) 
 foliür (cat 68) 
Parentucellia latifolia (L.) 
Caruel: 
 algarabía (c 4) 
 eufrásia-de-folhas-largas 
(p 35) 
Parietaria diffusa Mert. & 
W.D.J. Koch: 
 alfávega de Cobra (g 63) 
 caracoleira (g 63) 
 herba das paredes (g 63) 
 herba dos muros (g 63) 
 paleiro (g 63) 
 paletaina (g 63) 
 paletaria (g 63) 
 palietaria (g 63) 
 palitaina (g 63) 
 parietaria (g 63) 
Parietaria judaica L.: 
 aferradissos (m 68) 
 agarraparedes (ar 38, 108) 
 albahaca de río (c 17) 
 albahacaa de río (c 66) 
 albahacaa fina (c 66) 
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 albahaquilla (c 39, 49, 85, 
99) 
 albahaquilla de culebra (c 
17) 
 albahaquilla de muro (c 17) 
 albahaquilla loca (c 17) 
 alfavaca (p 35) 
 alfavaca-de-cobra (p 17, 
35, 93) 
 atraviesa murallas (ar 108) 
 atraviesamurallas (ar 38) 
 beletón (ar 107, 108, 110) 
 blet de paret (cat 17, 68) 
 blets de paret (cat 83) 
 cama-roja (cat 17, 68) 
 caracolera (ar 38, c 17, 66) 
 cargolera (cat 68, 86) 
 cobrinha (p 35) 
 erva-das-muralhas (p 17, 
35) 
 erva-das-paredes (p 17, 
35, 89) 
 erva-de-nossa-senhora (p 
17, 35) 
 erva-de-santana (p 35) 
 erva-do-muro (p 93) 
 erva-dos-muros (p 17, 35) 
 erva-fura-paredes (p 17, 
35) 
 granadella (cat 17, 68) 
 helxina (p 35) 
 herba apegalosa (cat 68) 
 herba cargolera (cat 68, 
83) 
 herba de la pedra (cat 77) 
 herba de Nostra Dona (cat 
68) 
 herba de paret (cat 17, 86, 
v 76) 
 herba de Sant Pere (cat 
17, 68, v 76) 
 herba del caragol (cat 17) 
 herba del cargol (cat 19, 
68) 
 herba morella (v 76) 
 herba roquera (cat 17, 18, 
19, 68, 77, 83, v 76) 
 hierba caracolera (c 17, 
102) 
 hierba de las paredes (c 
79) 
 hierba de las ruinas (ar 
110) 
 hierba de muro (c 66) 
 hierba de San Pedro (c 17, 
66) 
 hierba del mundo (c 4) 
 hierba del muro (c 17, 36) 
 hierba loca (c 49) 
 hierba roquera (c 34) 
 horma-belar (e 1) 
 horma-belar sendakari (e 
1) 
 horma-belarra (e 6) 
 ierba de las ruinas (ar 107) 
 llavatassa (v 24) 
 maia (m 17) 
 malles (m 68) 
 maria roquera (cat 19) 
 mollera roquera (cat 68) 
 mollerosa (cat 68) 
 morella (cat 19, v 68) 
 morella de paret (cat 19) 
 morella roquera (c 69, cat 
15, 16, 18, 19, 24, 68, 86, 
m 17, 99, v 24, 25, 39, 76, 
85) 
 morellassa (cat 68, v 68) 
 morelles (cat 18, 83) 
 morelles de paret (cat 83) 
 morellosa (cat 68) 
 odol belarra (e 51) 
 orma belarra (e 51) 
 orma-belar (e 86) 
 ortiga muerta (c 66) 
 ortiguilla muerta (c 17) 
 paletaina (ar 38, 108, g 44) 
 paletaria (ar 107, 108, 110) 
 paletilla (b 59) 
 palietaria (ar 108) 
 paparietaria (v 76) 
 paredaña (ar 38, 108) 
 paretaina (ar 38, 108) 
 paretaña (ar 38, 108) 
 parietaria (ar 64, 65, 107, c 
1, 6, 9, 17, 33, 36, 66, 69, 
87, 101) 
 parietária (p 35, 86) 
 parietària (cat 17, 68, 86) 
 parietaria caracolera (c 86) 
 pegajosas (c 49) 
 pegalosa (v 76) 
 pelosilla (c 17, 44, 57, 111, 
112) 
 pelusilla (c 67) 
 penetrari (cat 77) 
 pulitaina (p 35) 
 pulitária (p 35, 89) 
 rocamorella (cat 68) 
 roquera (cat 19, v 76) 
 urtiga-mansa (p 17) 
 yerba caracolera (ar 64, 
65, 107) 
 yerba de las ruinas (ar 
108) 
 yerba pegajosa (ar 38, 
108) 
 yerba pegalosa (ar 38) 
 yerba tripera (ar 38) 
 zain-gorri (e 86) 
Parietaria lusitanica L.: 
 alfavaca-de-cobra (p 27) 
 morella lusitànica (cat 15) 
 parietaria-do-reyno (p 27) 
 parietária-portuguesa (p 
35) 
Parietaria mauritanica Durieu: 
 morella mauritànica (cat 
15) 
Parietaria officinalis L.: 
 albahaca de río (c 40) 
 albahaquilla (c 27, 40) 
 albahaquilla de culebra (c 
27, 40) 
 albahaquilla de muro (c 40) 
 albahaquilla de río (c 27) 
 albahaquilla del muro (c 
27) 
 albahaquilla loca (c 27, 40) 
 alfavaca-da-cobra (p 21) 
 alfavaca-da-cova (g 40, p 
40) 
 alfavaca-de-cobra (g 40, p 
27, 31, 40) 
 alparietária (p 21) 
 Andredena Maria-belarr (e 
40) 
 blets de paret (cat 27) 
 cama-roja (cat 40) 
 camarotja (cat 27) 
 cañaroya (c 27) 
 cañarroya (c 40) 
 caracolera (c 27, 40) 
 caragolera (cat 40) 
 carqueruela (ar 27, c 40) 
 charranguilla (e 27) 
 colerinha (p 40) 
 douradiña (g 27) 
 erva-das-muralhas (p 40) 
 erva-das-paredes (p 40) 
 erva-de-nosa-senhora (p 
40) 
 erva-dos-muros (p 40) 
 erva-fura-paredes (p 40) 
 granadella (cat 40) 
 herba apegalosa (cat 40) 
 herba caragolera (cat 40) 
 herba de cargol (cat 40) 
 herba de la Mare de Déu 
(cat 40) 
 herba de mur (cat 27, 40) 
 herba de paret (cat 40) 
 herba de Sant Pere (cat 
27, 40) 
 herba del cargol (cat 19, 
27) 
 herba roquera (cat 19, v 
27) 
 herba-fura-paredes (g 40) 
 hierba caracolera (c 40) 
 hierba de San Pedro (c 40) 
 hierba del muro (c 40) 
 hierba ruquera (v 32) 
 maia (cat 40) 
 maria roquera (cat 19) 
 maya (m 27) 
 morella (cat 19, 27) 
 morella borda (cat 27) 
 morella roquera (cat 19, 
27, 40, m 27, v 27) 
 morelles (cat 19) 
 morellosa (cat 27) 
 mucheles (v 27) 
 muru-belarr (e 40) 
 odar (e 40) 
 odol-belarr (e 40) 
 odol-belharr (e 40) 
 orma-belarr (e 40) 
 ormabelarra (e 27) 
 ortiguilla muerta (c 27, 40) 
 paleiro (g 27, 40, p 40) 
 paletaina (g 27, 40, p 40) 
 paletaria (c 27, 40, g 27, v 
27) 
 palietaria (g 27, 40, p 40) 
 palitaina (g 27, 40, p 40) 
 palitaria (g 27, 40, p 40) 
 parietaria (c 27, 32, 40, 42, 
60, p 27) 
 parietária (g 40, p 31, 40) 
 parietària (cat 40) 
 paritaria (c 27, p 27) 
 pelosilla (c 27, 40, 60) 
 pulitaina (g 40, p 40) 
 pulitária (g 40, p 40) 
 roquera (cat 19) 
 urtiga mansa (g 40) 
 urtiga-mansa (p 40) 
 yerba caracolera (c 27) 
 yerba de San Pedro (c 27) 
 yerba de vidro (c 27) 
 yerba del muro (c 27) 
 zigu (e 40) 
Paris quadrifolia L.: 
 azari matsa (e 29) 
 azari-mats (e 40) 
 azri-mats (e 86) 
 herba de la creu (cat 29, 
40, 68, 86) 
 hierba de Paris (c 40, 86) 
 hierba de París (c 60) 
 manzano de la discordia (c 
29) 
 ojos de zorra (ar 107, 109, 
110) 
 pansas de guineu (cat 29) 
 panses de guineu (cat 40, 
68) 
 paris (p 29) 
 parisetta (p 29) 
 rahims de guineu (cat 29) 
 raïm de guineu (cat 16, 40, 
68, 86) 
 uba de rabosa (ar 109) 
 uba de raposa (ar 107, 
109) 
 uva de oso (c 87) 
 uva de rabosa (c 109) 
 uva de raposa (ar 110, c 6, 
29, 40, 53, 55, 86) 
 uva de zorra (c 40, 55, 86) 
 uva de zorro (c 40, 62, 87) 
 uva-de-raposa (p 29) 
 uvas de oso (c 29, 112) 
 uvas de raposa (c 112, g 
63) 
 uvas de zorro (c 29, 60, 
112) 
 yerba de Paris (c 87) 
 yerba Paris (c 29, 112) 
Parkinsonia aculeata L.: 
 parquinsònia (cat 68) 
Parnassia palustris L.: 
 fetgera blanca (cat 15, 16, 
26, 40, 68, 86) 
 grama (c 26) 
 grama del Parnaso (c 7, 
26, 69) 
 hepática blanca (c 23, 26, 
40, 57, 58, 60, 62, 86, 87, 
112) 
 hepática-branca (p 86) 
 herba blanca (cat 68) 
 hierba del parnaso (c 26, 
58) 
 parnasia (ar 107, c 40, 58, 
101, g 63) 
Paronychia argentea Lam.: 
 alturr belarr (e 40) 
 arracades (cat 17, 40, 68) 
 arracades de la Mare de 
Déu (cat 17, 40, 68) 
 arracadetas (cat 30) 
 arracadetes (cat 40, 68) 
 arrecada (cat 17) 
 arrecadas (c 23, cat 30, 
112) 
 arrecadeta (cat 17) 
 asperilla (c 17, 99) 
 asprilla (c 30) 
 botja blanca (v 76) 
 cabo tierra (ar 40) 
 cabotaira (ar 40) 
 caboterra (ar 40) 
 cabotira (ar 40) 
 cana (ar 40) 
 carrasquilla (c 60) 
 cordoncillo (c 103) 
 doradica (c 76) 
 douradinha (p 93) 
 eltur-belar (e 86) 
 elturbelarra (e 30) 
 elur-belar (e 86) 
 elurbelarra (e 30) 
 elurr belarr (e 17, 40) 
 erva-da-prata (p 93) 
 erva-dos-linheiros (p 35) 
 erva-dos-unheiros (p 30, 
31, 35, 40, 86) 
 erva-prata (p 17, 30, 31, 
35, 40, 93) 
 flor de penna (ar 40) 
 flor de piedra (c 34) 
 flor de pinna (ar 40) 
 flor-da-prata (p 93) 
 florecica blanca (c 30) 
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 floreta blanca (v 30, 68, 
76) 
 folor (ar 40) 
 golondrina marina (c 30) 
 herba blanca (cat 19, 83, v 
76) 
 herba de la floreta (v 76) 
 herba de la sang (cat 40, v 
76) 
 herba de les cagueres (cat 
68) 
 herba de neu (cat 17, v 76, 
85) 
 herba de plata (cat 17, 24, 
40, 68) 
 herba la floreta (v 76) 
 herba la sang (v 76) 
 herba llista (g 44) 
 herba platera (v 76) 
 herba sangonària (cat 19) 
 herba sangonera (cat 19) 
 herba sanguina (v 30, 68) 
 herba sanguinària (cat 19, 
40, 68, 86) 
 herba sanguínea (v 30) 
 herbeta blanca de la sang 
(v 76) 
 herbeta de la sang (v 30) 
 herbeta de rebaixar la 
sang (v 76) 
 hierba blanca (c 33) 
 hierba de la plata (c 67, 
78) 
 hierba de la platilla (c 67) 
 hierba de la sangre (c 4, 
17, 34, 37, 40, 49, 52, 66, 
67, 72) 
 hierba de plata (c 66) 
 hierba del clin (c 103) 
 hierba la sangre (c 32, 37, 
78) 
 hierba plata (c 76) 
 hierba rastrera (c 37) 
 hierba sanguinaria (c 103) 
 lapilla (c 67) 
 llista (g 40, p 40) 
 manzanilla rastrera (c 52) 
 mata de la plata (c 88) 
 nebadeta (ar 108) 
 nevada (c 40) 
 nevadeta (v 25) 
 nevadilla (c 4, 6, 11, 17, 
20, 30, 32, 40, 42, 44, 53, 
57, 60, 66, 85, 86, 87, 99) 
 papelillo (c 88) 
 paroníquia (g 40, p 31, 35, 
40, 86) 
 paroníquia argentada (cat 
15, 68) 
 paronychia-ordinaria (p 30) 
 pelendengue (c 13) 
 pendientes de la reina (c 
76) 
 pota de colom (cat 83) 
 quebranta-dientes (c 102) 
 quebrantapiedras (c 23, 
78) 
 rompepiedras (c 4, 34) 
 sangnua (cat 83) 
 sangnuària (cat 83) 
 sangonaira (ar 40) 
 sangonera (cat 19) 
 sangrinaria (c 32) 
 sanguinaria (ar 64, c 4, 7, 
11, 12, 13, 20, 30, 32, 37, 
49, 52, 62, 66, 67, 78, 82, 
99, 103, m 30) 
 sanguinària (cat 19, 24, 40, 
68, m 17, v 76) 
 sanguinaria amarilla (c 32) 
 sanguinaria blanca (c 23, 
32, 60, 69, 71, 87, 112, cat 
30) 
 sanguinària blanca (cat 17, 
40, 68, 86, v 85) 
 sanguinària bona (cat 17) 
 sanguinaria menor (c 9, 
14, 17, 23, 30, 40, 42, 60, 
66, 75, 87, 90, 91, 101, 
112) 
 sanguinaria minor (c 99) 
 siete sangrías (c 76) 
 té de campo (c 52) 
 te de roca (cat 77) 
 yerba de la sangre (c 14, 
23, 30, 37, 57, 67, 112) 
 yerba del clin (c 103) 
 yerba la plata (c 37) 
 yerba la sangre (c 37) 
 yerba la sangre del campo 
(c 67) 
 yerba pa la circulación (c 
37) 
 yerba sanguinaria (c 103) 
Paronychia capitata (L.) Lam.: 
 arracades (cat 68) 
 arracades de la Mare de 
Déu (cat 68) 
 arracadetes (cat 68) 
 cannaillo (c 37) 
 erva-andorinha (p 30) 
 esmermasangre (ar 108) 
 floreta blanca (v 68) 
 herba blanca (cat 18) 
 herba de les cagueres (cat 
68) 
 herba de plata (cat 68) 
 herba sanguina (v 68) 
 herba sanguinària (cat 68) 
 hierba de la sangre (c 17, 
49, 67, 69, 71, 73) 
 hierba de la Virgen (c 34, 
102) 
 hierba la Virgen (c 102) 
 hierba meaera (c 34) 
 hierba miona (c 102) 
 mermasang (ar 38) 
 mermasangres (ar 38) 
 nebadeta (ar 108) 
 nevadeta (ar 38) 
 nevadilla (c 49, 69, 75) 
 nevadilla extendida (c 30) 
 nevadilla granadina (c 30) 
 nevadilla real de España (c 
17, 30) 
 paroníquia nívia (cat 15) 
 pendientes (ar 38) 
 quebranta-dientes (c 102) 
 sanguinaria (ar 64, 65, c 
30, 73) 
 sanguinària (cat 68) 
 sanguinària blanca (cat 68) 
 yerba de la sangre (c 30, 
112) 
Paronychia echinulata Chater: 
 erva-prego (p 30, 31, 35) 
 paroníquia equinulada (cat 
15) 
 paroníquia-ouriçada (p 31) 
 paronychia-ourizada (p 30) 
 proníquia-ouriçada (p 35) 
 sanguinaria (c 103) 
 yerba sanguinaria (c 103) 
Paronychia kapela (Hacq.) A. 
Kern.: 
 esmermasangre (ar 110) 
 paroníquia de roca (cat 15) 
 sangrinaria (b 59) 
 sanguinaria (c 9) 
Paronychia kapela subsp. 
serpyllifolia (Chaix) 
Graebn.: 
 berbasangre (ar 108) 
 esmermasangre (ar 108) 
 herba de mil granes (cat 
68) 
 hierba sanguinera (ar 110) 
 mermasangre (ar 108, 
110) 
 nebadeta (ar 108) 
 nevadeta (ar 110) 
 paroníquia de roca (cat 68) 
 rebajasangre (ar 108, 110) 
 sangonària (cat 68) 
 sanguina (ar 108, 110) 
 sanguinaria (c 79) 
 verbasangre (ar 110) 
 yerba sanguinera (ar 108) 
Paronychia polygonifolia 
(Vill.) DC.: 
 floreta blanca (cat 68) 
 paroníquia poligonifòlia 
(cat 15) 
Paronychia suffruticosa (L.) 
DC.: 
 cent-en-rama de fulles de 
cenyuc (cat 68) 
 herbeta de la sang (v 30, 
68) 
 hierba de la sangre (c 34, 
49, 67, 102) 
 hierba de la sangre fina (c 
102) 
 hierba de las siete 
sangrías (c 30, 102) 
 hierba del panarizo (c 30) 
 paroníquia sufruticosa (cat 
15) 
 quebranta-dientes (c 102) 
 sanguinaria (c 49) 
 sanguinaria mayor (c 30) 
 sanguinaria real (c 30) 
 sanguinària sufruticosa 
(cat 68) 
 yerba de la sangre (c 30, 
67) 
Paronychia: 
 hierba miaera (c 102) 
 ierba sanguinera (ar 107) 
 paroníquia (cat 68) 
Parthenocissus inserta (A. 
Kern.) Fritsch: 
 vinya verge (cat 15) 
Parthenocissus quinquefolia 
(L.) Planch.: 
 parra verge (cat 68) 
 parra virgen (c 102) 
 vinha-virgem (p 35) 
 vinya verge (cat 15, 68) 
 viña virgen (c 62) 
Parthenocissus tricuspidata 
(Siebold & Zucc.) Planch.: 
 vinya verge (cat 15, 68) 
 viña virgen (c 62) 
Parthenocissus: 
 vinyes verges (cat 24) 
Paspalum paspalodes 
(Michx.) Scribn.: 
 gram d´aigua (v 68) 
 gram de torrent (cat 68) 
 gram dolç (cat 68) 
 grama (c 2, 49) 
 panizo (c 4) 
Paspalum vaginatum Sw.: 
 canyota (cat 19) 
 gram d´aigua (cat 16) 
 gram de riera (cat 19) 
 grama de río (c 91) 
 grama dulce (c 62) 
Passiflora caerulea L.: 
 claus de Crist (cat 19) 
 flor de la Pasión (c 108) 
 flor de la Passió (cat 68) 
 flor de les tres claus (cat 
68) 
 flor dels tres claus (cat 68) 
 flor-de-paixâo (p 35) 
 herba de la Passió (cat 17, 
68) 
 martírios (p 35) 
 pasiflora (c 13) 
 pasionaria (b 98, c 17, 34, 
53, 60, 62, 87, 88) 
 passiflora (p 17, 35) 
 passionària (cat 19) 
 passionera (cat 68, m 17) 
 passionera blava (cat 68) 
 rosal de Pasión (c 13, 37, 
72) 
Passiflora incarnata L.: 
 flor de Pasión (c 76) 
 pasiflora (c 58) 
 pasionaria (c 34, v 76) 
 passiflora (cat 77) 
Passiflora: 
 pasio-lore (e 1) 
Pastinaca lucida L.: 
 carnassa (m 30) 
 carnera (m 30) 
 carnosa (m 30) 
 fonoyassa groga (m 30) 
 herba pudenta (m 30) 
Pastinaca sativa L.: 
 alcherivía-hortense (p 30) 
 alchirivía-hortense (p 30) 
 cenoura (p 30) 
 charouvea (g 30) 
 charouvia (g 30) 
 chereuvia (g 30) 
 cherevía (cat 30) 
 cherivía (p 30) 
 cherovia (m 30) 
 chiribia (e 92) 
 chiribía (ar 107) 
 chirivia (p 31) 
 chirivía (ar 64, 65, c 1, 6, 7, 
17, 53, 57, 60, 69, 71, 85, 
87, 92, 112, cat 30, g 30, p 
35) 
 chirivía-hortense (p 30) 
 cholobía (ar 107) 
 elafobosco (cat 30) 
 la mayor chirivía de huerto 
(cat 30) 
 paneis (p 30) 
 pastanaga d´hort (m 30) 
 pastenaga (e 92) 
 pastinaca (c 87, 92, p 30) 
 pastinaca-das-hortas (p 
30) 
 pastinaga (p 30, 31, 35) 
 pasto-de-veado (p 30) 
 quirivia (p 35) 
 txiribi (e 1) 
 txiribia (e 6, 92) 
 xaravia (cat 17, 30) 
 xaravilla (cat 30) 
 xerevia (cat 30, 68) 
 xerovia (m 17, 30, 68) 
 xerovía (cat 92) 
 xeruvia (m 30, 94) 
 xervia (cat 68) 
 xirivia (cat 16, 24, 68, 92, 
m 17, v 71, 85) 
 xirivía (cat 30) 
 xirivia silvestre (cat 15) 
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 xirivia vera (cat 15) 
 zanahoria blanca (cat 30) 
Pastinaca sativa subsp. 
sylvestris (Mill.) Rouy & 
E.G. Camus: 
 carnassa (cat 15, 16, 68, m 
17, 94) 
 carnera (m 17, 94) 
 carnosa (cat 68, m 17, 99) 
 figuera infernal (cat 68, m 
17, 94) 
 herba del diable (cat 68, m 
17, 94) 
 herba pudent (cat 68) 
 herba pudenta (m 17, 99) 
 xirivia silvestre (cat 68) 
Patellifolia patellaris (Moq.) 
A.J. Scott, Ford-Lloyd & 
J.T. Williams: 
 bleda difusa (cat 15) 
Pedicularis comosa L.: 
 pedicularis comosa (cat 
68) 
Pedicularis foliosa L.: 
 felequera de puerto (ar 
109) 
 gallaritos (c 23) 
 pedicularis foliosa (cat 68) 
Pedicularis mixta Gren.: 
 gallaritos (c 79) 
 matagüellas (ar 109) 
 pedicularis mixta (cat 68) 
Pedicularis pyrenaica J. Gay: 
 felequera de puerto (ar 
109) 
 pedicularis pirinenca (cat 
68) 
Pedicularis schizocalyx 
(Lange) Steininger: 
 chumpetes (c 84) 
 chumpo (c 84) 
 chupetes (c 84) 
 chupo (c 84) 
 chupones (c 84) 
 mamaleches (c 84) 
 mamatetas (c 84) 
Pedicularis sylvatica L.: 
 argaña (c 27) 
 chochamelos (g 63) 
 chuchamelos (g 44, 63) 
 erva-piolhenta (p 27) 
 gallarita (c 6) 
 gallarito (c 44) 
 gallaritos (c 27) 
 gorbiza (b 27) 
 herba piolleira (g 44, 63) 
 piojo de pobre (c 27) 
 trigo vacuno de 
Roncesvalles (c 27) 
Peganum harmala L.: 
 alargama (c 26) 
 alárgama (c 40) 
 alfarma (c 26, 40) 
 alfármega (c 92) 
 alhamega (c 26) 
 alhargama (c 26) 
 alharma (ar 108, 110, c 7, 
23, 24, 26, 40, 53, 55, 79, 
85, 86) 
 alhármaga (c 40) 
 alharmega (c 26) 
 alhármega (c 40) 
 alharmel (c 26) 
 alhármel (c 40) 
 aljamega (c 78) 
 arjamega (c 78) 
 armalá (c 69, cat 26, 112, v 
71) 
 asta bortusaya (e 26) 
 asta-bortusaya (e 92) 
 catarrecino (c 67) 
 catarrocín (c 78, 88) 
 catarrofin (c 88) 
 catarrucín (c 88) 
 crujía (c 26) 
 cuentas de burro (c 26, 40) 
 estaca de rosí (v 26) 
 estacarracín (ar 26, c 26) 
 gamanza (ar 107, 110) 
 gamarsa (c 26) 
 gamarza (ar 65, c 7, 9, 14, 
26, 40, 57, 62, 69, 87, 92, 
96, 112) 
 harmaga (c 26, 86, 92) 
 hármaga (c 40, 55) 
 harmaga blanca (c 26) 
 harmaga real (c 26) 
 harmala (c 23, 26, 33, 85, 
92, cat 15, 68, p 26, v 26) 
 harmalá (cat 26) 
 harmalà (cat 24, 68, 86, 
92) 
 hármala (c 40, cat 40) 
 harmel (c 26, 92) 
 hediondo (c 26) 
 hierba de las heridas (c 34) 
 jamega (c 78) 
 lulos (ar 110) 
 matacán (c 26) 
 matarocín (c 26) 
 matarrocín (c 40) 
 matarrufín (c 78) 
 meaperros (c 67) 
 ruda borda (c 23, cat 24, 
26, 40, 68, 86, v 85) 
 ruda hármala (c 40) 
 ruda salvaje (c 26) 
 ruda silvestre (c 26) 
 ruda-harmala (c 26) 
 ruda-harmel (c 26) 
 ruta borda (cat 112) 
 tacarrecín (c 67) 
 tarracozín (ar 107) 
 venenera (c 26, 40) 
Pelargonium capitatum Aiton: 
 geranio (c 108) 
 geranio rosa (c 87) 
 malva d´olor (cat 68) 
 malva rosa (c 62, cat 19, m 
17) 
 malva-rosa (cat 68) 
 vauma-rosa (m 68) 
 vauma-rosera (m 68) 
Pelargonium fulgidum Aiton: 
 alfinetes-de-dama (p 35) 
 alfinetes-de-toucar (p 35) 
Pelargonium grandiflorum 
Willd.: 
 genario (c 67) 
 geranio (b 98, c 67, 108) 
 geranio de pensamiento (c 
67, 96) 
 geranio noble (c 87) 
 geranios (c 102) 
 janaricos (c 67) 
 malvarrosa (c 67) 
Pelargonium graveolens 
L'Hér.: 
 geranio (c 22, 43) 
 geranio de olor (c 72, 96) 
 geranio malva (c 87) 
 malva de olor (c 62) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L'Hér.: 
 gerani d´heura (cat 68) 
 geranio (c 37, 108) 
 geranio de maceta (c 37) 
 geranio de rastra (c 72) 
 geranio yedra (c 96) 
 geranios (c 102, 103) 
 gitanas (c 34) 
 gitanilla (c 88, 96) 
 murcianas (c 34) 
Pelargonium radula (Cav.) 
L'Hér.: 
 geranio rosa (c 87) 
Pelargonium zonale L'Hér.: 
 genario (c 67) 
 gerani d´escata de peix 
(cat 68) 
 geranio (b 98, c 67, 84, g 
63) 
 geranio de hierro (c 62) 
 geranio sardinero (c 87, 
90) 
 geranio vulgar (c 96) 
 geranios (c 102) 
 janaricos (c 67) 
 jaranios (c 102) 
 malva-peix (cat 68) 
 vauma-peix (m 68) 
Pelargonium: 
 dríola (c 34) 
 genareo (c 50) 
 gerani (cat 68) 
 gerani de jardí (cat 24, 68) 
 gerânios (p 35) 
 geranis (cat 24) 
 geroni (cat 68) 
 gitanillas (c 11) 
 leiho-geranio (e 1) 
 malva-de-cheiro (p 35) 
 malva-rosa (p 35) 
 pelargoni (cat 68) 
 pelargónios (p 35) 
 sardinheira (p 35) 
Pennisetum americanum (L.) 
Leeke: 
 maiz negro (c 112) 
 mijo negro (c 62) 
 panizo de Daimiel (c 62, 
91, 96, 112) 
 panizo negro (c 91, 112) 
Pennisetum villosum R. Br. ex 
Fresen.: 
 cua de rata (cat 68) 
 penniset (cat 68) 
Pentaglottis sempervirens (L.) 
L.H. Bailey: 
 borraxa (g 10) 
 buglosa (c 44, g 63) 
 cinco lenguas (c 23) 
 consuelda (c 32) 
 lechuga de caballo (c 32) 
 lengua de buey (c 32, 44, 
55, 86) 
 lenguaza fresca (c 27) 
 lingua de boi (g 63) 
 melera (c 23) 
 olho-de-gato (p 31) 
Periploca graeca L.: 
 periploca (c 27, 85) 
Periploca laevigata Aiton: 
 cornicabra (c 23) 
 cornical (c 23, 62, 90) 
 periploca (cat 68) 
Periploca laevigata subsp. 
angustifolia (Labill.) 
Markgr.: 
 cornal (c 45) 
 cornicabra (c 45, 67) 
 cornical (c 45, 67, 96) 
 salguilla (c 67) 
Persea americana Mill.: 
 abacateiro (p 35) 
 aguacate (c 1, 53, 62, 84, 
87, 112) 
 ahuakat (e 1) 
 ahuakatondo (e 1) 
 alvocat (cat 68) 
 alvocater (cat 68) 
 avocat (cat 68) 
 avocater (cat 68) 
Petasites fragrans (Vill.) C. 
Presl: 
 barretera (cat 16, 17, 68) 
 capellera (cat 68) 
 mantell de la Mare de Déu 
(cat 68) 
 mantellet de la Verge (cat 
68) 
 peu de mula (cat 68) 
 pota d´egua (cat 68) 
 pota d´euga (cat 68) 
 pota de cavall (cat 68, m 
17) 
 pota de cavall negra (cat 
68) 
 sombreiro (p 31, 35) 
 sombrerera (c 17) 
 uña del diablo (c 17) 
Petasites hybridus (L.) P. 
Gaertn., B. Mey. & 
Scherb.: 
 barretera (cat 28, 92) 
 capela belarra (e 28) 
 chapel-belarra (e 92) 
 mantell de la Mare de Deu 
(cat 28) 
 pata de caball (cat 112) 
 pata de caballo (c 28) 
 petasite (p 28) 
 petasites (c 28, p 28) 
 pota de caball borda (cat 
28) 
 pota de caball negra (cat 
28) 
 sombreira (p 28) 
 sombreiro (p 28) 
 sombrera (c 28) 
 sombrerera (c 28, 87, 92, 
112, cat 28) 
 sombrerillo (c 28) 
 tusílago mayor (c 87) 
 unha-de-cavallo (p 28) 
 uña de asno (c 28) 
 uña de caballo (c 28) 
Petrocallis pyrenaica (L.) R. 
Br.: 
 draba pirinenca (cat 15) 
 petrcal·lis (cat 68) 
 petrocalis (c 23) 
Petrocoptis hispanica (Willk.) 
Pau: 
 petrocoptis (c 23) 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. 
Ball & Heywood: 
 berza del campo (c 32) 
 caravel prolífico (g 63) 
 clavel prolífero (c 26, 32) 
 clavelina (c 32) 
 clavelina prolífera (c 32) 
 clavellet prolífer (cat 15, 
68) 
 clavellina de cinc fulles (cat 
68) 
 clavellina prolífera (c 86) 
 cohetes (c 32) 
 cravinha (p 26) 
 cravinha-das-arêas (p 26) 
 cravinho (p 26) 
 restralletas (c 32) 
 restralletes (c 32) 
 truenos (c 32) 
Petrorhagia saxifraga (L.) 
Link: 
B. Álvarez 
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 clavel de túnica (c 86) 
 clavellet pedrer (cat 15) 
Petroselinum crispum (Mill.) 
Fuss: 
 apio (c 88) 
 apio de piedras (c 30) 
 basaperrezil (e 40, 58) 
 chulibert (ar 38, 107) 
 chuliverte (v 30) 
 givert (cat 40) 
 guievert (m 30) 
 juavert (m 30, 94) 
 juevert (cat 40, 112, m 17, 
30, 68, 92) 
 juevert comú (m 30) 
 julivert (cat 16, 17, 18, 19, 
24, 30, 38, 40, 68, 77, 83, 
92, 112, v 68, 71, 76, 85) 
 julivert en rama (v 76) 
 julivert ver (cat 15) 
 juvavert (cat 112, m 30) 
 ligustico do reino (c 30) 
 ligustico peregrino (c 30) 
 peregil (c 37, 91, 112) 
 pereh.il (b 59) 
 perejil (ar 64, 65, b 98, c 1, 
6, 10, 11, 13, 17, 30, 33, 
34, 37, 38, 40, 44, 48, 49, 
50, 52, 53, 58, 60, 62, 66, 
67, 69, 71, 72, 73, 76, 79, 
82, 84, 85, 87, 90, 92, 96, 
102, 103, 108, cat 24) 
 perejil de hoja crespada (c 
30) 
 perejil en rama (c 76) 
 perejil rizo (c 30) 
 peresil (e 30) 
 perexil (ar 107, b 58, 59, e 
17, 40, g 10, 63) 
 perezill (e 40) 
 perijel (g 30) 
 perixe (g 10) 
 perixel (g 58, 63) 
 perixil (g 58, 63) 
 perrasil (e 40) 
 perrechil (e 30) 
 perrechillea (e 51) 
 perregil (p 30) 
 perregilla (e 30) 
 perrejila (e 92) 
 perresil (e 40) 
 perresila (e 30) 
 perresilla (e 92) 
 perretxille (e 40) 
 perrexil (e 1, 40, p 30) 
 perrexila (e 6, 58, 92) 
 perrezil (e 40, 58) 
 petroselino (c 30) 
 pheresil (e 40, 58) 
 pherrechil (e 30) 
 pherresil (e 40, 58) 
 pirexel (g 58, 63) 
 pirixel (g 58) 
 porretxile (e 58) 
 prejil (ar 38, 107, 110) 
 prexil (ar 107, 110, c 108) 
 prijel (g 92) 
 prixel (g 30, 40, 44, 58, 63, 
92, 112, p 40) 
 prixil (g 58, 63) 
 salsa (g 17, 40, 58, p 5, 17, 
21, 30, 31, 35, 40, 89, 93) 
 salsa-hortense (p 35) 
 salsa-verde (p 30) 
 sixare-perrezil (e 40, 58) 
Petroselinum segetum (L.) 
W.D.J. Koch: 
 julivert de sembrat (cat 15) 
 salsa-das-searas (p 35) 
 torrelos (p 5) 
Petunia hybrida Vilm.: 
 diego de día (c 17) 
 petunia (c 1, 34, 53, 84) 
 petúnia (cat 68) 
 petunias (c 103, p 35) 
Petunia violacea Lindl.: 
 petunia (c 34, 62, 91) 
Peucedanum alsaticum L.: 
 julivert venecià (cat 15) 
Peucedanum cervaria (L.) 
Lapeyr.: 
 cervària (cat 15, 16) 
Peucedanum hispanicum 
(Boiss.) Endl.: 
 apio del huerto (c 49) 
 hierba gitana (c 30) 
 hierba imperial (c 69, 71) 
 imperatoria hispànica (cat 
15) 
 imperial de Granada (c 30) 
 pelitre (c 30) 
Peucedanum lancifolium 
Hoffmanns. & Link ex 
Lange: 
 bruco (p 31, 35) 
 bruco-de-salvaterra (p 35) 
 bruco-do-alemtejo (p 30) 
 bruco-do-alentejo (p 35) 
 buco-de-salvaterra (p 35) 
 pelitre (p 35) 
 piretro-da-beira (p 35) 
 pyretro-da-beira (p 30) 
Peucedanum officinale L.: 
 aperauchi pequeño (c 60) 
 atón (g 30) 
 brinça (p 30, 31, 35) 
 brinza (p 30) 
 ervatâo (p 30) 
 ervatâo-porcino (p 30, 31, 
35) 
 ervato (c 30, 87, 112) 
 ervatos (c 91) 
 ervatu (c 30, 112, g 63) 
 fonoll de porc (cat 15, v 71) 
 funcho-de-porco (p 30, 35) 
 funcho-do-porco (p 31) 
 herbatu (c 30) 
 herbatun (c 30) 
 hervatón (g 30) 
 peucedano (c 87) 
 peucédano (g 63) 
 rabo de puerco (c 30) 
 rabo do porco (g 63) 
 servato (c 30, 53, 71, 87, 
108) 
 yerbatu (c 30) 
 yerbatun (c 30) 
Peucedanum officinale subsp. 
stenocarpum (Boiss. & 
Reut.) Font Quer: 
 cua de porc (cat 40, 68) 
 ervatâo-porcino-brinca (p 
40) 
 fenoll de porc (cat 40) 
 fonoll de porc (cat 16, 68) 
 funcho-de-porco (p 40) 
 herbato (c 81) 
 rabo de puerco (c 40) 
 servato (c 40, 81) 
Peucedanum oreoselinum (L.) 
Moench: 
 apio de monte (c 30) 
 apio montano (c 30) 
 apio pequeño silvestre de 
monte (c 30) 
 basa perregilocea (e 30) 
 comí de marrà (cat 68) 
 julivert bord (cat 68) 
 julivert de montanya (cat 
30) 
 julivert de muntanya (cat 
15, 68) 
 oreoselino (c 30, 53) 
 perexil montesino (c 30) 
 salsa-brava (p 30, 31, 35) 
 salsa-de-castanheira (p 
30) 
 salsa-de-castanheiro (p 
35) 
 salva-brava (p 31) 
 tuixos (cat 68) 
 tuxos (cat 112) 
 túxos (cat 30) 
Peucedanum ostruthium (L.) 
W.D.J. Koch: 
 autruche (cat 30, 112) 
 herba de Santa Caterina 
(cat 40, 68) 
 herba emperadora (cat 68) 
 imperatoria (c 30, 53, 60, 
87, p 30) 
 imperatòria (cat 40, 68) 
 imperatoria romana (c 30, 
112) 
 imperatorio (c 40) 
 imperial de Roncesvalles 
(c 30) 
 salsifratge (cat 112) 
 salsufrage (cat 77) 
 salsufragi (cat 15, 16, 77) 
 salsufragri (cat 68) 
 sassifratge (cat 30) 
 saxifraja (cat 30, 112) 
Peumus boldus Molina: 
 boldo (c 1, 76, cat 19, 68, 
83) 
 boldó (cat 77) 
 bordo (c 37) 
Phagnalon rupestre (L.) DC.: 
 botja dresca (v 25) 
 herba de renegat (m 28) 
 herba dresca (v 25) 
 hierba del riñón (c 76) 
 mata yesquera (c 67) 
 matilla-yesca (c 102) 
 matilla-yesquera (c 102) 
 olivarda (m 28) 
 pelucilla (c 14, 71, 90, 112) 
 pelusilla (c 28) 
 tomillo blanco (c 73) 
 yesca (c 13, 72) 
 yesquera (c 4, 67) 
 yezguera de roca (c 45) 
Phagnalon saxatile (L.) Cass.: 
 alecrim-das-paredes (p 28, 
31, 35) 
 alecrim-dos-muros (p 35) 
 boja (c 88) 
 erva-do-isco (p 93) 
 herba morenera (cat 86, m 
17, 28, 94, 99) 
 hierba yesquera (c 52) 
 illesca (c 103) 
 irós-do-sol (p 93) 
 macela-da-isca (p 35) 
 macella-da-isca (p 28) 
 mançanilla (v 76) 
 mançanilla vera (v 76) 
 manzanilla (c 28) 
 manzanilla yesquera (c 13, 
39, 71, 86, 99) 
 manzanilla yezguera (c 36, 
57, 91, 112) 
 mata de yesca (c 13) 
 mata yesquera (c 67) 
 oastre de frare (m 28, 68, 
94) 
 romerillo (c 28) 
 romerillo de brujas (c 28) 
 té de piedra (c 37) 
 tomillo yesquero (c 37) 
 ullastre de frare (cat 68, 
86, m 17, v 39, 71) 
 yesca (c 13, 52, 72, 103) 
 yesca de piedra (c 37) 
 yesquera (c 4, 67, 103) 
Phagnalon sordidum (L.) 
Rchb.: 
 conisa bruta (v 28) 
 coniza (cat 68) 
 coniza bruta (cat 17) 
 coniza sórdida (c 17, 28, 
99) 
 herba de renegat (m 28) 
 herba morenera (cat 86) 
 herba murenera (m 28) 
 herba murenva (cat 15) 
 herba santa (cat 86, m 28, 
94) 
 hierba morenera (c 71) 
 hierba mureneva (c 6, 75, 
86) 
Phagnalon: 
 fagnalon (g 63) 
Phalaris aquatica L.: 
 alpistea (e 29) 
 caballuna (c 29) 
 escaiola (m 17) 
 gram braver (v 29) 
 morullera (c 29) 
 rabillo de cordero (c 29) 
 triguera (c 29) 
 triguera caballuna (c 29, 
112) 
Phalaris arundinacea L.: 
 caniço-malhado (p 31, 35) 
 cañizo de mallas (c 91) 
 cañota de Murcia (c 29) 
 cigua (b 98) 
 cinta (g 63) 
 fàlaris (cat 68, 92) 
 garzota de arroyos (c 29, 
92) 
 herba cinta (g 63) 
 hierba cinta (c 6, 60, 71, 
90, 92) 
 sintes (ar 107, 109) 
 triguera (c 92) 
 yerba cinta (c 29, 112) 
 yerba de la cinta (c 29) 
Phalaris brachystachys Link: 
 alpista-brava (p 31, 35) 
 alpiste (c 37) 
 alpiste borde (c 37) 
 alpistillo (c 4) 
 conejillos (c 37) 
 rabo de cordero (c 29, 112) 
Phalaris canariensis L.: 
 alpista (p 29, 31, 35, 93) 
 alpiste (c 1, 4, 6, 7, 17, 22, 
29, 32, 43, 49, 52, 53, 60, 
62, 67, 69, 71, 72, 76, 84, 
85, 90, 91, 92, 96, 109, 
112, g 29, 63, p 29, 35) 
 alpiste blanco (c 67) 
 alpiste bravo (c 32) 
 alpiste de pájaros (c 32) 
 alpiste de pella (c 29) 
 alpiste vanillo (c 29) 
 alpistea (e 6, 29, 92) 
 alpistera (c 17, 22, 29, 43, 
112) 
 alpistre (p 29) 
 alpistula (p 29) 
 escaiola (cat 16, 19, 68, m 
17) 
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 escayola (cat 29, m 29, 94) 
 esciola (cat 92) 
 esquellola (v 29, 68) 
 grano de Canarias (c 22, 
43) 
 rabillo de cordero (c 29) 
 rabos de cordero (c 49) 
 sanguiñol (v 29) 
 triguera (c 22, 43) 
Phalaris coerulescens Desf.: 
 alpiste (c 9) 
 escaiola (m 17) 
Phalaris minor Retz.: 
 alpiste bravío (c 73) 
 conejillos (c 37) 
 rabillo de cordero (c 29) 
 ratones (c 37) 
Phalaris paradoxa L.: 
 alpiste (c 87) 
 alpiste de pájaros (c 60) 
 alpiste vanillo (c 29) 
 alpistea (e 29) 
 alpistillo (c 4) 
 capullejos largos (c 29) 
Phalaris: 
 falaris (g 63) 
Phaseolus caracalla L.: 
 caracol real (c 17, 62, 112) 
 caracolillo (c 17) 
 caracolillos (c 17) 
 caragolera (m 17) 
 cargolí (cat 68) 
Phaseolus coccineus L.: 
 baberrun loregorri (e 1) 
 bajoquetes vermelles (cat 
24) 
 feijâo-de-sete-anos (p 35) 
 feijoca (p 35) 
 fesols vermelles (cat 24) 
 habichuela escarlata (c 91) 
 habichuela pinta (c 91) 
 habichuelas (c 34, 102) 
 judia escarlata (c 112) 
 judía escarlata (c 1, 62) 
 judía pinta (c 50) 
 judías (c 34) 
 mongetera vermella (cat 
16, m 68) 
 mongetes vermelles (cat 
24) 
 tabilla (c 34) 
Phaseolus lunatus L.: 
 habichuela de Birmania (c 
62) 
 habichuela de Java (c 62) 
 judía de Lima (c 1) 
 judía lima (c 96) 
 limako baberrun (e 1) 
 mongetera de jardí (cat 68) 
Phaseolus vulgaris L.: 
 abicholones (c 37) 
 alfaisanes (c 30) 
 alubia (ar 110, b 59, c 1, 
10, 17, 30, 37, 40, 50, 52, 
60, 62, 76, 86, 102, 108, 
112) 
 alubias (c 30, 84) 
 alubias aragonesas (c 30) 
 alubias blancas (c 30, 84) 
 alubias negras (c 30) 
 alubias negrillas (c 30) 
 alubias pintas (c 84) 
 alubies (b 98) 
 alubión (c 60) 
 alubios (c 84) 
 amonás (c 73) 
 baba (e 40) 
 baba illarra (e 30) 
 baba nabarra (e 30) 
 babarruma (e 30) 
 babaurna (e 30) 
 baberruma (e 40) 
 baberrumac (e 30) 
 baberrun (e 1, 40) 
 bachocón (c 76, v 102) 
 bachoquera (c 76) 
 bachoqueras (c 30) 
 bainetera (ar 107) 
 baixoca (ar 107) 
 bajoca (c 76, cat 30) 
 bajocas (c 30) 
 bajocón (c 76) 
 bajoquera (c 76, v 68) 
 bajoquetes blanques (cat 
24) 
 baxoca (v 76) 
 blanca (c 13) 
 bolichas (ar 30) 
 boliches (ar 110) 
 cagarrichos (b 98) 
 calzones (c 60) 
 caparrón (c 60) 
 caricas (v 30) 
 caricas de judíos (c 30) 
 ceruca (c 60) 
 chícharos (c 30) 
 chicharro de Sevilla (c 112) 
 chicharros (c 30) 
 chicho (g 63) 
 chichos (b 59, g 63) 
 chodía (ar 107, 108) 
 chodías (ar 110) 
 chodica (ar 108) 
 chodiera (ar 107, 110) 
 chodiga (ar 107) 
 chondiga (ar 107) 
 chordiga (ar 107) 
 choría (ar 107) 
 chucos (c 50) 
 chudiga (ar 107) 
 cigüelos (c 30) 
 clòvia de mongeta (cat 19) 
 cocos (c 60) 
 cocos de la hoz (c 60) 
 corrixolas (m 30) 
 ervilla-fava (p 30) 
 faba (b 59, g 10, 30, 40, 
63, p 40) 
 faba corriente (b 98) 
 faba nana (b 98) 
 faba xudia (g 63) 
 fabeira (g 63) 
 fabellera (v 30) 
 fabes (b 30, 98) 
 fabes amarilles (b 98) 
 fabes amarilles nanes (b 
98) 
 fabes blanques (b 98) 
 fabes blanques nanes (b 
98) 
 fabes corrientes (b 98) 
 fabes cuarentines (b 98) 
 fabes de arroz (b 98) 
 fabes de güeyu francu (b 
98) 
 fabes de guyín (b 98) 
 fabes de La Granja (b 98) 
 fabes de manteca (b 98) 
 fabes de Villaviciosa (b 98) 
 fabes de vino (b 98) 
 fabes del cura (b 98) 
 fabes del riñoncín (b 98) 
 fabes del riñonzón (b 98) 
 fabes enanes (b 98) 
 fabes liébanes (b 98) 
 fabes llanisques (b 98) 
 fabes nanes (b 98) 
 fabes negrinas (b 98) 
 fabes roxes (b 98) 
 fabes roxes clares (b 98) 
 fabes rubies (b 98) 
 faisanes (c 30) 
 faséolo (c 17, 40) 
 fasol (c 30, 40, cat 30, 112) 
 fasoler (cat 30) 
 fasolér (cat 112) 
 fasolera (m 17, 30) 
 fasoles (c 30) 
 fasoles blancos (c 30) 
 fasoles negros (c 30) 
 fasoles turquescos (ar 30) 
 fasols (m 30) 
 feijam (p 30) 
 feijao (g 40, p 40) 
 feijâo (p 30, 86) 
 feijâo-branco (p 30) 
 feijâo-de-trepa (p 35) 
 feijâo-rasteiro (p 35) 
 feijoeiro (g 40, p 5, 31, 35, 
40) 
 feijoeiro-branco-das-
searas (p 30) 
 feijoeiro-branco-de-trepa (p 
30) 
 feijoeiro-branco-enano-
das-searas (p 30) 
 feijoeiro-maior-de-trepa (p 
30) 
 feijoeiro-ordinario (p 30) 
 feine (c 40) 
 feines (c 30) 
 feixo (g 63) 
 feixó (g 30, 40, p 40) 
 feixoeiro (g 40, 63, p 40) 
 feixón (g 30, 63) 
 feixoó (g 63) 
 feixote (g 30) 
 fejón (c 40) 
 fejones (c 30) 
 fesol (cat 19, 30, 40, 86, v 
30) 
 fesoler (v 30, 112) 
 fesolera (cat 16, 40, 68, m 
17, v 30, 76) 
 fesoles (v 76) 
 fesols blanques (cat 24) 
 fesols d´Olot (cat 19) 
 fesols del ganxet blancs 
(cat 19) 
 fesols menuts (cat 19) 
 figüelo (c 40) 
 figüelos (c 30) 
 fraijón (c 40) 
 fraijones (c 30) 
 fregol (c 40) 
 fregoles (c 30) 
 fréh.oles (b 59) 
 freijol (c 91) 
 freijones (c 30) 
 freixo (g 63) 
 freixol (g 30) 
 freixón (g 30) 
 freixote (g 30) 
 fréjol (b 98, c 11, 40, 50, 
66) 
 fréjol amarillo (b 98) 
 fréjol bravío (c 50) 
 fréjol rojo (b 98) 
 fréjol verde (c 50) 
 fréjoles (c 30, 84, 87, g 10) 
 frejón (c 50) 
 frejón de casca (c 50) 
 frejón verde (c 50) 
 fresol (c 40, cat 30, v 30) 
 fresoles (c 30) 
 frexoles (g 10) 
 frijol (c 50, 66, 112) 
 fríjol (c 17, 40) 
 fríjoles (c 30) 
 frijón (c 40, 66) 
 frijones (c 30) 
 frisol (c 30, 40) 
 frísol (c 40, cat 30) 
 frísoles (c 30) 
 frísoles negros (c 30) 
 frisoles turquescos (ar 30) 
 frisuelo (c 40) 
 frisuelos (c 30) 
 gallegubaba (e 40) 
 garabanzo gallego (g 30) 
 garbanzo gallego (g 30) 
 gárgola (c 60) 
 gárgolas (c 73) 
 guixas (m 30) 
 h.aba (b 59) 
 h.abes (b 59) 
 h.abes verdes (b 59) 
 habas (b 30, c 60, 102) 
 habas blancas (c 30) 
 habas de las Indias (c 30) 
 habicholilla (c 72) 
 habicholillas (c 37) 
 habicholones (c 72) 
 habichuela (c 13, 17, 40, 
52, 60, 62, 66, 72, 91, 96, 
112) 
 habichuela blanca (c 72) 
 habichuela pinta (c 72) 
 habichuela verde (c 66) 
 habichuelas (c 13, 34, 49, 
70, 73, 87, 102, 103) 
 habichuelas coloradas (c 
30) 
 habichuelas de Jesús 
Nazareno (c 30) 
 habichuelas negras (c 30) 
 habichuelas rubias (c 30) 
 habichuelo (c 13) 
 habichuelos (c 30) 
 ilhar (e 30) 
 ilharr (e 40) 
 illarr (e 40) 
 indaba (e 40) 
 indiaba (e 40) 
 indiababa (e 40) 
 indiababac (e 30) 
 indiababia (e 30) 
 indibaba (e 1) 
 indi-baba (e 86) 
 jodía (ar 107) 
 judía (ar 65, 108, c 1, 10, 
11, 13, 17, 20, 30, 40, 48, 
50, 52, 53, 60, 62, 66, 72, 
86, 91, 96, 108) 
 judía blanca (c 11) 
 judía gallega (c 11) 
 judia mango (c 37) 
 judía pinta (c 11) 
 judia verde (c 37) 
 judía verde (c 1, 13, 50) 
 judias (c 14) 
 judías (c 10, 30, 34, 49, 70, 
73, 84, 87, 102, 103, 112, 
m 30) 
 judías amarillas (c 30) 
 judías blancas (c 30) 
 judías garbanceras (c 11) 
 judías miñonas (ar 30) 
 judías negrillas (c 30) 
 judías ombligo de la reina 
(c 11) 
 judías verdes (c 33) 
 judiera (ar 65, 107, 108, 
110, c 40) 
 judieras (ar 30) 
 judihuela (c 30, 40) 
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 judihuelas (c 30) 
 judihuelo (c 40) 
 judihuelos (c 30) 
 judihuelos negros (c 30) 
 judiones (c 11) 
 leica (e 60) 
 leka (e 1) 
 lentella (g 30) 
 liecas (c 60) 
 maikol (e 40) 
 mailharr (e 40) 
 maillarr (e 40) 
 maillarrac (e 30) 
 majocas (c 30) 
 mongeta (cat 19, 30, 40, 
86, 112) 
 mongeta blanca (cat 19) 
 mongetas del pinet (v 30) 
 mongetas faberas (cat 30) 
 mongetas senyoretas (cat 
30) 
 mongetas-ous de 
cadernera (cat 30) 
 mongetera (cat 16, 18, 19, 
30, 40, 68, 77, m 17, 30) 
 mongetes blanques (cat 
24) 
 mongetes del ganxet (cat 
19) 
 monjetera (m 94) 
 muela (c 50) 
 nafilharr (e 40) 
 negritos (b 98) 
 panzilharr (e 40) 
 pochas (c 60) 
 pochas de riñón (c 60) 
 potxa (e 40) 
 rabo rata (c 13) 
 tabilla (c 34) 
 tavella de fesol (cat 19) 
 tavella de mongeta (cat 19) 
 tavellat de mongeta (cat 
19) 
 tavellera (v 25) 
 vaina (c 1) 
 vainas (b 59, c 84) 
 vaines (b 59) 
 vainilles (b 59, 98) 
 vainilles nanes (b 98) 
 vainilles pintes (b 98) 
 verdines (b 98) 
 xudía (g 63) 
 xuduarima (e 40) 
 zaruca (e 60) 
 zaruga (e 60) 
Phegopteris connectilis 
(Michx.) Watt: 
 falgueras (c 29, cat 111) 
 tegòpteris (cat 15) 
Philadelphus coronarius L.: 
 azahar (c 84) 
 celinda (c 17, 30, 62, 87, 
96) 
 celindo (c 34, 72, 103) 
 celindra (c 37) 
 chiringa (c 30) 
 cilindro (c 34, 72, 102, 103) 
 cinamomo (b 98) 
 filomomo (b 98) 
 fimimomo (b 98) 
 flor de azahar (c 84) 
 jeringuilla (c 17, 30, 53, 62, 
87) 
 jiringuilla (c 17) 
 manto de la novia (c 102) 
 philadelpho (p 30) 
 seringa (c 30) 
 silindra (p 31, 35) 
 siringa (c 30) 
 sylindra (p 30) 
 xeringuilla (cat 19, 30, 83, 
m 30) 
 xiringuilla (cat 19) 
Phillyrea angustifolia L.: 
 abiérgano (c 52) 
 acebo castellano (c 27) 
 aderno (g 27) 
 aderno-de-folhas-estreitas 
(p 35) 
 agracejo (c 27, 37) 
 agral (c 52) 
 alabern (m 95, v 27) 
 aladern (m 17, 95, 99, v 
27, 39) 
 aladern alitendre (v 112) 
 aladern allitendre (v 17) 
 aladern de fulla estreta (cat 
27, 68, 86, 112, m 17, v 
71) 
 aladern de fuya estreta (m 
94, v 27) 
 alavern (m 17) 
 alavernet (m 17) 
 alitienzo (ar 65, c 69, 112) 
 alitierno (c 27) 
 allitendre (v 27) 
 aviéznago (c 27) 
 cadorno (p 35) 
 chilladera (c 23, 27, 95) 
 durillo (c 112) 
 filera (c 27) 
 fileria (cat 27) 
 filirea de hojas estrechas 
(c 27) 
 fràngula (cat 17) 
 gartxu (e 86) 
 gartxu hostoestu (e 1) 
 gartxu hostoestua (e 6) 
 gobiérnago (c 4, 27, 95, 
111) 
 herba dels fics (cat 68) 
 labiergana (c 103) 
 labiergano (c 103) 
 labiérgano (c 47, 52) 
 labierna (c 103, 112) 
 labiernaga (c 103) 
 labiérnaga (c 86) 
 labiérnaga blanco (c 99) 
 labiernago (c 23) 
 labiérnago (c 6, 13, 17, 27, 
47, 81, 90, 95, 112) 
 labiérnago blanco (c 17, 
27, 39, 69, 71) 
 labiérnago de hojas 
estrechas (c 27) 
 labiérnigo (c 1) 
 ladierna (c 27, 90, 95, 103, 
109) 
 ladierna de hoja estrecha 
(c 17) 
 ladierna de hoja estreta (c 
99) 
 ladiérnago (c 27) 
 laierna (c 103) 
 lanterno (c 37) 
 lantisca (c 13) 
 layerna (c 12, 13, 27, 95, 
103) 
 layernago (c 27) 
 lenterno (c 37) 
 lentisca (c 27, 95) 
 lentisco bastardo (c 91) 
 lentisco blanco (c 27, 95) 
 lentisco-bastardo (p 27, 31, 
35) 
 lentisquilla (c 55, 81, 91) 
 lladern (cat 27) 
 lladern de fulla estreta (m 
17, 99) 
 mat (cat 19) 
 mata (cat 18, 19) 
 mata de cabrit (cat 18) 
 olibeta (ar 109) 
 olibilla (ar 109) 
 olibillo (ar 107, 109) 
 olivera borda (cat 68) 
 oliverereta (cat 68) 
 olivereta (cat 17) 
 olivilla (c 4, 9, 23, 37, 47, 
81, 95, 96, 101, 109) 
 olivillo (ar 65, c 7, 17, 27, 
69, 71, 99, 112) 
 phillyrea-estreta (p 27) 
 phillyria (p 27) 
 piadera (c 27, 57, 112) 
 picadera (c 17, 99) 
 punteros (v 27) 
 sao (c 27) 
 sarga (c 37) 
 teja (c 27) 
 torobizco (c 37) 
 vern menut (cat 17) 
 vernet (m 17) 
 yerna (c 27) 
Phillyrea latifolia L.: 
 acebo portugués (c 27) 
 aderno (g 27, p 27, 31) 
 aderno-bastardo (p 27) 
 aderno-de-folhas-largas (p 
35) 
 adorna (c 27, p 27) 
 agracejo (c 4, 13, 27, 37, 
47, 52, 86, 95, 111) 
 agraço (p 86) 
 agrassot (cat 86) 
 aladern (m 27) 
 aladern de fulla ampla (cat 
27, 68, m 17, 99, v 71) 
 alavern (m 17) 
 alheña (c 27) 
 alzina borda (cat 17) 
 arrayán (c 37) 
 carnapiu blanqueru (b 59) 
 carnapiu negral (b 59) 
 fileria (cat 27) 
 filida (c 27) 
 filirea (c 27) 
 filirea de hoja ancha 
espinosa (c 27) 
 garratz (e 86) 
 gartxu hostozabal (e 1) 
 gartxu hostozabala (e 6) 
 gatoll (cat 86) 
 grazu (b 59, 80) 
 grezu (b 59) 
 grezu montés (b 59) 
 h.ueya (b 80) 
 labiérnaga (c 17, 99) 
 labiérnago (c 17) 
 labiérnago negro (c 6) 
 labiérnago oscuro (c 71) 
 labiérnigo negro (c 1) 
 ladierna (c 17) 
 ladierna agracejo (c 99) 
 ladierna de hoja ancha (c 
17) 
 olibeta (ar 109) 
 olivu montés (b 59) 
 philyrea-larga (p 27) 
 philyria (p 27) 
Phillyrea media L.: 
 aderno (g 27, p 27, 35) 
 agracejo (c 27, 45, 95, 
111) 
 agracio (c 27, 95) 
 aladera mitjá (v 112) 
 aladern (m 27, 94, 95) 
 aladern de fulla ampla (m 
17) 
 aladern de fuya ampla (m 
27) 
 aladern fals (cat 68) 
 aladern michá (v 27) 
 aladern mijá (v 27) 
 aladern mitjá (cat 27) 
 aladern mitjà (cat 17, 68) 
 alzina borda (cat 17, 68) 
 basolibo (e 54) 
 coscó mascle (cat 68) 
 feleria (cat 27) 
 gartxu arrunt (e 1) 
 grijano (c 95) 
 labiernago (c 27) 
 labiérnago (c 57, 60, 91, 
112) 
 labiernago mediano (c 27) 
 labiérnago negro (c 17, 45) 
 labiernago oscuro (c 27) 
 labiernago prieto (c 27) 
 labiérnago prieto (c 45) 
 ladierna (c 17, 27) 
 lentisco (c 27, 95) 
 ligustro (c 27) 
 lladern (cat 27) 
 lladern mitjà (cat 68) 
 olibastro (e 54) 
 olivillo (c 1) 
 philyrea-mediana (p 27) 
 philyria (p 27) 
 piadera (c 27) 
 sanguino (c 27) 
 zilindur-blanko (e 54) 
Phillyrea: 
 mataselva (m 17) 
Phleum alpinum L.: 
 flèum alpí (cat 68) 
Phleum pratense L.: 
 bohordillos cortos (c 29) 
 bohordillos largos (c 29) 
 cua de rata (cat 68) 
 feleu (p 35) 
 fleo (c 91, 96, g 63) 
 fleo de los pantanos (c 6) 
 fleo de los prados (c 1) 
 gram borrós (v 29) 
 hierba macerguera (c 32) 
 hierba triguera (c 32) 
 larre-pleotza (e 1) 
 larre-pleotzoa (e 6) 
 membrillejo (c 34) 
 piñuelas (c 29, 32) 
 rabo-de-gato (p 31, 35) 
Phleum pratense subsp. 
bertolonii (DC.) Bornm.: 
 fleo (ar 109) 
 rabo de zorro (c 4) 
Phlomis crinita Cav.: 
 barba de macho (c 27) 
 barbas de macho (c 14, 
39, 45, 71, 86, 90, 112) 
 barbas de pastor (c 3) 
 cabelluda (cat 68) 
 cresolera (c 90) 
 cresolera metxera (v 39) 
 elástica (c 27, 45, 112) 
 gresolera (cat 16, 92, v 68) 
 gressolera (cat 86, v 71) 
 mechera (c 3) 
 oreja de liebre ancha (c 
102) 
 oreja de lobo (c 27) 
 orejas de liebre (c 75) 
 orejicas de fraile (c 49) 
 oropesa (c 14, 27, 112) 
 salvió (cat 68) 
Phlomis fruticosa L.: 
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 barbasco-negro (p 27) 
 candilera (c 23) 
 gordolobo salvaje (c 27) 
 matagallo fino (c 27) 
 matulera (c 23) 
 melera (c 27) 
Phlomis herba-venti L.: 
 aguasvientos (c 112) 
 aguaviento (c 53) 
 aguavientos (ar 65, c 14, 
27, 45, 57, 69, 71, 86, 87) 
 agua-vientos (c 91) 
 ballestera (c 112, cat 27, 
68) 
 correcaminos (c 79) 
 correvientos (c 79) 
 estepa blenera (cat 112, m 
27) 
 gresolera del vent (cat 68) 
 herba ventolera (cat 68) 
 hierba de las moscas (c 
11) 
 hierba del viento (c 6, 109) 
 matagallo (c 27) 
 matulera (c 27) 
 mosquero (c 11) 
 sàlvia borda (cat 68) 
 salvió (cat 68) 
 ventolera (c 71, 112, cat 
16, 86, v 27, 68) 
 yerba del viento (c 27) 
Phlomis italica L.: 
 ble (m 17) 
 ble de frare (m 17, 68) 
 blenera (m 17) 
 blenera de frare (m 68) 
 blens de frare (m 17, 94) 
 candilera (c 17) 
 estepa blanera (m 17) 
 estepa blenera (m 17, 27, 
68, 99) 
 herba del ble (cat 17) 
Phlomis lychnitis L.: 
 albillo (c 79) 
 anica (c 37) 
 blenera (cat 27, 40, 68, 86) 
 candeiolas (p 31, 35) 
 candelaria (c 27, 40, 49, 
66, 92) 
 candelera (ar 109, c 39, 
102, cat 16, 40, 68, 86, 92, 
v 71, 85) 
 candeleras (ar 109) 
 candéolas (p 40) 
 candileja (c 27, 40) 
 candilera (ar 65, c 6, 7, 9, 
11, 27, 34, 37, 40, 45, 53, 
57, 60, 62, 66, 69, 78, 79, 
86, 87, 90, 91, 92, 109, 
112) 
 candiles (c 4) 
 canelera (v 27, 68) 
 cerruda (ar 110) 
 coa de gat (v 76) 
 cola de gato (c 76) 
 cola de gato de monte (c 
33, 76) 
 cresolera (cat 92) 
 cua de gat (v 76) 
 estepa blanera (m 27) 
 genciana (c 37) 
 herba blanca (cat 40, 68) 
 herba caragolera (cat 40) 
 herba cargolera (cat 68) 
 herba de la inflamació (v 
76) 
 herba santjoanera (v 76) 
 hierba de la diarrea (c 52) 
 hierba de las torcidas (c 
40, 66) 
 hierba del ángel (c 40) 
 hierba del cólico (c 103) 
 hierba holandesa (c 52) 
 hojicas de liebre (c 102) 
 mastranzo (c 37) 
 mata blanca (c 27) 
 matablanca (c 40) 
 matablat (v 76) 
 matagalla (c 73) 
 matagalla real (c 73) 
 matagallo (c 13, 49, 73) 
 matagallo amarillo (c 40) 
 matagallo blanco (c 73) 
 matagallo del viento (c 23) 
 matagallo fino (c 67) 
 matagallo real (c 73) 
 matagallos amarillo (c 4) 
 matas blancas (c 92) 
 matatorcía (c 78) 
 matulera (c 27, 45, 87, g 
27, 112) 
 mechera (c 14, 27, 40, 45, 
57, 60, 62, 66, 75, 86, 87, 
90, 91, 101, 112) 
 menchera española (c 27) 
 merchera (c 4) 
 oreja de liebre (c 3, 9, 13, 
23, 27, 34, 37, 45, 66, 69, 
71, 78, 86, 102) 
 oreja de liebre estrecha (c 
102) 
 oreja liebre (c 37, 78) 
 orejas de liebre (ar 107, 
109, 110, c 37, 40) 
 orejetas de liebre (c 34) 
 orejilla (c 27, 40) 
 orejillas de liebre (c 37) 
 orejita de liebre (c 37) 
 orejuda (ar 109) 
 orella de llebre (cat 68, v 
39, 85) 
 orella de llevre (v 76) 
 quebrantagüesos (c 78) 
 quebrantahueso (c 67) 
 quebrantahuesos (c 3, 78) 
 rabo de gat (v 76) 
 rabo de gat bord (v 76) 
 rabo de gato (c 37, 76) 
 rabogato (c 37, 52) 
 repalassa borda (cat 68) 
 sabia (c 103) 
 salsa-brava (p 93) 
 salvabrava (p 40) 
 salva-brava (p 27, 31, 35, 
86) 
 salva-silvestre (p 27) 
 sàlvia borda (cat 68) 
 sàlvia de bosc (cat 40, 68, 
86, v 76) 
 salvió blener (cat 68) 
 salvión (c 27) 
 sanjuanes (c 45, 87) 
 sanjuanes amarillos (ar 27, 
c 40) 
 sanjuanes pequeños (ar 
27) 
 savia (c 13, 37) 
 té (ar 107, 109, 110, c 11, 
13) 
 té de campo (c 11) 
 té de lastra (c 11) 
 té moruno (c 34) 
 tila (c 52) 
 torcías (c 37, 45) 
 torcida de candil (c 14, 27, 
112) 
 torcidas (c 27, 40, 49, 86) 
 torcidas de candil (c 40, 
66) 
 verbásculo (c 27, 40) 
 yerba de las torcidas (c 27) 
 yerba del ángel (c 27) 
 yerba del cólico (c 103) 
 yerba del viento (c 27) 
 yerba luminaria (c 27) 
 zerruda (ar 107, 109) 
Phlomis purpurea L.: 
 aguavientos (c 60) 
 chupón (c 4) 
 colorada (c 86) 
 marioila (p 31, 35, 40, 86) 
 mariôila (p 27) 
 matagall (cat 68) 
 matagallo (c 3, 22, 23, 40, 
43, 53, 71, 73, 75, 86, 92, 
96) 
 matagallos (c 4, 14, 27, 47, 
49, 52, 57, 60, 66, 87, 91, 
112) 
 matulera (c 22, 23, 27, 40, 
43, 86) 
 mechera (c 3, 66, 86) 
 mechera colorada (c 22, 
40, 43) 
 melera (c 22, 23, 27, 40, 
43) 
 menchera colorada (c 27) 
 menchera portuguesa (c 
27) 
 menchera redonda (c 27) 
 salvia borda (v 27) 
 sàlvia borda (cat 40, 68, 
86) 
 salvió (cat 40, 68, 86, v 27, 
71) 
 salvió purpuri (cat 68) 
 salvió purpurí (cat 92) 
Phlomis purpurea subsp. 
almeriensis (Pau) Losa & 
Rivas Goday ex Rivas 
Mart.: 
 matagallo (c 67) 
 melera (c 67) 
Phlomis purpurea var. 
almeriensis Pau: 
 matagallo (c 67) 
 melera (c 67) 
Phlomis x composita Pau: 
 barbas de pastor (c 3) 
 mechera (c 3) 
 oreja de burro (c 4) 
 oreja de liebre (c 3) 
Phoenix canariensis hort. ex 
Chabaud: 
 palma (c 72) 
 palma canaria (c 86) 
 palmera (c 13, 72) 
 palmera canaria (c 72, 74, 
88, 102) 
 palmera de Canarias (c 53, 
74, 96) 
 palmera de Canàries (cat 
16, 68, 86) 
 tamara (c 74) 
Phoenix dactylifera L.: 
 bola de pica-pica (b 98) 
 cascabot (v 24) 
 dactyle (p 29) 
 dátil (c 88) 
 dàtil (cat 24) 
 datiler (cat 40, 86, m 17) 
 datilera (ar 107, c 17, 29, 
40, 72, 87, cat 40, 68) 
 datilerera (m 17) 
 datil-palmondo (e 1) 
 dàtils (cat 19) 
 faser (m 29) 
 fasser (cat 16, 40, 68, 92, 
m 17, 29, 94) 
 palma (b 98, c 13, 29, 40, 
50, 66, 72, 84, 86, 92, cat 
19, e 29, 40, g 29) 
 palma beneïda (cat 19, 83) 
 palma común (c 17, 29, 40, 
66, 87, 95, 112) 
 palma datilera (c 17, 85, 
95, 112, cat 29, v 29, 68) 
 palma de dátiles (c 86) 
 palma mayor (c 29, 40) 
 palma real (c 29) 
 palma vera (v 29) 
 palmas de Ramos (c 62) 
 palmeira (g 29, p 29) 
 palmeira-das-igrejas (p 17, 
40) 
 palmeira-das-tamaras (p 
29) 
 palmeira-de-igreja (p 29) 
 palmer (cat 29, 40, 68) 
 palmera (b 98, c 13, 17, 
29, 40, 66, 72, 86, 87, 88, 
92, 95, cat 19, 29, 40, 68, v 
25) 
 palmera común (c 17) 
 palmera dactilífera (c 43) 
 palmera datilera (c 40, 53, 
66, 71, 72, 74, 90, 92, 96, 
102, cat 16, 24, 68) 
 palmera datilífera (c 1, 22, 
74) 
 palmera de dátiles (c 62, 
74, 91) 
 palmera de dátils (cat 92, v 
71) 
 palmera de dàtils (cat 68, v 
85) 
 palmero (c 66, 88, 112) 
 palmero común (c 29, 40) 
 palmeta (v 24) 
 palmondo (e 40, 86) 
 parma (c 13) 
 parmito (c 13) 
 plama (m 17) 
 plamera (cat 17) 
 tabala (v 24) 
 tamara (p 29) 
 támara (c 92) 
 tamareira (p 29, 31, 35, 40, 
86) 
Phormium tenax J.R. Forst. & 
G. Forst.: 
 espadaña (b 98) 
 formi (cat 68) 
 lli de Nova Zelanda (cat 
68) 
Photinia serrulata Lindl.: 
 fotinia (c 87) 
 fotínia (cat 68) 
Phragmites australis (Cav.) 
Trin. ex Steud.: 
 cana (g 29) 
 canaveira (g 63) 
 canibela (g 29) 
 caniço (p 31, 35) 
 caniço-d´água (p 35) 
 caniço-d´aigua (p 29) 
 caniço-das-vassoiras (p 
29) 
 caniço-dos-ribeiros (p 35) 
 canisso (p 29) 
 canutella (cat 68) 
 canya borda (cat 29, 68, m 
17) 
 canya d escombretas (cat 
29) 
 canyapita (cat 68) 
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 canya-sisca (cat 68) 
 canya-siula (cat 29) 
 canyavera (cat 29, 68) 
 canya-xisca (cat 68) 
 canyaxiula (cat 68) 
 canyet (m 17, 68) 
 canyeta (cat 68, m 17) 
 canyis (cat 29) 
 canyís (cat 16, 17, 24, 68, 
86, 92, v 71) 
 canyís del Rosselló (cat 
68) 
 canyisos (cat 29) 
 canyissa (cat 68) 
 canyissot (m 17, 68) 
 canyisus (cat 29) 
 canyó (m 68) 
 canyot (cat 16, 68, m 17, 
92) 
 canyota (cat 29, 68, m 17, 
v 29) 
 caña (c 29, 37, 84) 
 caña borda (m 29) 
 caña borde (c 17) 
 caña de río (c 37) 
 caña pita (ar 38, 109) 
 cañafifla (c 32) 
 cañapita (ar 107) 
 cañavera (c 29, 60, 67, 92) 
 cañet (m 29, 94) 
 cañeta (ar 29, 64, 65, 107, 
c 17, 87, 92) 
 cañete (c 45) 
 cañilga (c 29) 
 cañisos (m 29) 
 cañita (c 29) 
 cañiza (ar 29, c 17, 32) 
 cañot (m 29) 
 cañota (c 29, 81, 90, m 29) 
 cañote (c 67) 
 cañuela de céspedes (c 
29) 
 carriç (v 29) 
 càrric (cat 68) 
 carricillo (c 49) 
 carriço (p 86) 
 carriço-bastardo (p 29) 
 carriço-d´agua (p 29) 
 carris (v 29, 68) 
 carrís (cat 24, 92, v 17, 25) 
 carritx (cat 29, m 29) 
 càrritx (cat 17, 68, 86) 
 carritxera (cat 68) 
 carriza (c 32, 112) 
 carrizo (ar 64, 65, 109, c 4, 
6, 7, 14, 17, 20, 29, 32, 34, 
37, 38, 45, 53, 57, 60, 62, 
69, 71, 72, 79, 81, 84, 87, 
90, 91, 92, 96, 102, 103, g 
63) 
 carrizo común (c 1, 86) 
 ceñissos (m 94) 
 ciscla (v 29) 
 fayas (m 94) 
 jiscas (c 32) 
 karrizo (e 54) 
 lezka (e 54) 
 lezka arrunt (e 1) 
 lezka arrunta (e 6) 
 lezka-arrunta (e 92) 
 lisca (ar 107, 109) 
 manchega (c 84) 
 milloca (cat 68) 
 phragmite (p 29) 
 senill (c 90, cat 16, 17, 24, 
68, 92, v 68) 
 senís (cat 17) 
 senyís (m 68) 
 sisca (ar 38, 107, c 32, v 
68) 
 ugarritza (e 51, 92) 
 ugarrizo (e 29) 
 xisca (cat 17, 29, 68, v 68) 
 zarmika (e 86) 
 zisca (ar 38, 109) 
 zisclla (ar 38, 109) 
Phyllitis sagittata (DC.) 
Guinea & Heywood: 
 cuchilla de archero (c 29) 
 cuchilla del Pirineo (c 29) 
 douradinha (p 29) 
 hemionite (c 29) 
 hemionites (p 29) 
 lengua de ciervo (c 29) 
 llengo de cero (cat 29) 
 llengua de cero (m 17, 94) 
 llengua de cervo (cat 97) 
 llengua de cérvol (cat 17) 
 llengua de cérvol sagitada 
(cat 15, 97) 
 melsera (cat 29) 
 mularia (c 29, 97) 
Phyllitis scolopendrium (L.) 
Newman: 
 berduna (ar 107, 108) 
 broeira (g 40, 97, p 35, 40, 
41, 97) 
 cerboa (g 63) 
 cerbúa (g 29, 63) 
 cerbuna (ar 110) 
 cerveriña (g 29, 63) 
 cerviña (g 29, 40, 63, p 40) 
 cervoa (g 63) 
 cervúa (g 29, 40, 63, 97, p 
40, 97) 
 cervuna (g 63) 
 culantrillo real de los 
Pirineos (c 29) 
 doiradinha (p 29) 
 douradinha (p 29) 
 epai-bedarr (e 40, 97) 
 errebedarr (e 40, 97) 
 erva-dos-escaldados (p 29, 
40, 97) 
 erva-dos-escaldos (p 17) 
 escalopendra (ar 107, 110) 
 escolopedria (c 17) 
 escolopendra (ar 108, c 
40, 60, 87, 97, p 35) 
 escolopendra-vulgar (p 35) 
 escolopendria (c 29, 40) 
 escolopendria-vulgar (p 
29) 
 esmermasangre (ar 107, 
108, 110) 
 h.elecha (b 59) 
 herba cervuna (cat 17, 40) 
 herba de la melsa (cat 17, 
68) 
 herba dos escaldados (g 
40, 63, 97) 
 herba dos escaldos (g 17) 
 herba dourada (g 63) 
 herba freixurera (cat 17, 
40, 68, 97) 
 herba melsera (cat 17, 19, 
29, 40, 68, 83, 97, v 29) 
 herbados escaldados (c 
23) 
 hierba de la sangre (c 17, 
40, 97) 
 hierba del bazo (c 17) 
 hojas de ciervo (c 37) 
 idimi (e 40, 97) 
 lengua cerbuna (ar 108, 
110) 
 lengua cerval (c 29, 40, 97) 
 lengua cervina (c 7, 9, 17, 
29, 40, 60, 97) 
 lengua cervuna (c 29, 40) 
 lengua de boei (g 10) 
 lengua de cervo (g 29) 
 lengua de ciervo (ar 65, c 
1, 4, 6, 17, 23, 29, 36, 37, 
40, 52, 62, 66, 69, 71, 87, 
91, 96, 97, 102, 112) 
 lengua de ciervo recortada 
(c 29) 
 lengua de güé (b 98) 
 lengua el buey (b 98) 
 lengua zerbuna (ar 107) 
 lingua cerveña (g 17) 
 lingua cervina (g 97) 
 lingua cerviña (g 63) 
 lingua cervoa (g 63) 
 língua cervoa (g 40) 
 lingua cervúa (g 63) 
 língua cervúa (g 40) 
 lingua de  cervo (g 63) 
 lingua de boi (g 63, 97) 
 lingua de cervo (g 17, 97) 
 língua de cervo (g 40) 
 lingua de vaca (g 97) 
 lingua de veado (g 97) 
 lingua-cerveña (p 17) 
 lingua-cervina (p 29, 97) 
 língua-cervina (g 40, p 31, 
35, 40, 41, 93) 
 língua-cervoa (p 40) 
 língua-cervúa (p 40) 
 lingua-de-boi (p 97) 
 língua-de-boi (g 40, p 35, 
40) 
 lingua-de-cervo (p 17, 97) 
 língua-de-cervo (p 40) 
 lingua-de-vaca (p 97) 
 língua-de-vaca (p 41) 
 lingua-de-veado (p 97) 
 língua-de-veado (p 35, 41) 
 llengua cervina (cat 29, 68, 
v 29) 
 llengua de cerv (m 29) 
 llengua de cervo (cat 29, 
68, v 29) 
 llengua de cérvol (cat 15, 
17, 40, 68, 97) 
 llengua de cérvol vera (cat 
15) 
 llengua de ciervo (cat 29) 
 melsera (c 52, 60, cat 19, 
29, 40, 68, m 29) 
 mermasangre (ar 107, 
110) 
 orei mia (e 29) 
 oreimi (e 40) 
 oreimia (e 51) 
 orein-mi (e 40) 
 orein-mihi (e 1) 
 orein-mihia (e 6, 97) 
 oren-mihi (e 17, 40) 
 oroimia (e 97) 
 pastela (e 40, 97) 
 verduna (ar 110) 
 yerba cervina (c 87) 
 yerba cervuna (ar 65) 
 yerba del músico (c 29) 
 yerba melsera (c 87) 
 zacurrmi (e 97) 
 zakurrmi (e 40) 
 zerbuna (ar 107, 108) 
Phyllostachys aurea (Carrière) 
Rivière & C. Rivière: 
 bambú groc (cat 68) 
 canya forastera (m 17) 
Phyllostachys nigra (G. Lodd.) 
Munro: 
 cana-da-india (p 5) 
 canya forastera (m 17) 
Phyllostachys: 
 bambú (c 84) 
Physalis alkekengi L.: 
 alcachenche (p 27) 
 alchechenge (c 27) 
 alfefengi (c 27) 
 alicacabi (cat 27, p 27) 
 alicacabí (cat 40, 68, 86, 
112) 
 alicacabo (p 27) 
 alkakenge (m 27) 
 alkakengi (c 27, p 27) 
 alkakinge (c 27) 
 alkankegi (c 27) 
 alkekenge (p 27) 
 alkekengi (c 27, cat 27) 
 alkekengi de las boticas (c 
27) 
 alkekenjos (c 27) 
 alquejenje (c 60) 
 alquejuengos (c 27) 
 alquequengi (cat 16, 40, 
68, 92) 
 alquequenje (c 32, 40, 53, 
66, 69, 71, 86, 87, 92, p 
27, 35, 40) 
 alquequenque (c 112) 
 aquequenje (p 27) 
 bexiga-de-cam (p 27) 
 bixigueretas (ar 109) 
 bixiguetas (ar 109) 
 bosses (cat 40, 68) 
 bosses vermelles (cat 40, 
68, 86) 
 bufeta (cat 40, 68) 
 bufeta de gos (cat 27, 40, 
68, 86) 
 bufetas (cat 27, 112) 
 cerejas-de-judeu (p 35, 40, 
86) 
 chauruztea (e 27, 92) 
 chauruztia (e 27) 
 erva-noiva (p 27, 35, 40) 
 farolillos (c 6, 92) 
 fasol bort (cat 27, v 71) 
 fasól bort (cat 112) 
 fesol bord (cat 68) 
 halicacabo (c 27) 
 halicácabo (c 40, 66, 86) 
 orval (cat 68) 
 orval arbret (m 27) 
 orval fi (cat 40, 68) 
 orval-fí (cat 27, m 27) 
 ourival (p 27) 
 pebrots (cat 19) 
 rosas bermellas (cat 27) 
 solano vejigoso (c 27, 40, 
66) 
 tomaguera borda (cat 112) 
 tomaquera borda (cat 27) 
 tomata d´hivern (cat 68) 
 tomate encarnado (c 60) 
 tomate inglés (c 27, 40, 86) 
 tomates con vaina (b 98) 
 tomàtic d´hivern (cat 68) 
 tomàtica de capseta (cat 
68) 
 tomàtiga borda (cat 68) 
 tomatiguera borda (cat 68) 
 tomatiguera d´hivern (cat 
68) 
 txauruzte (e 40, 86) 
 vejiga de perro (ar 65, c 6, 
27, 32, 40, 60, 66, 69, 86, 
87, 92, 112) 
 vejiga de raposa (c 27, 40) 
 vexiga de perro (c 7) 
 yerba mora (c 27) 
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Physalis angulata L.: 
 tomates con fruto de 
cereza (c 27) 
 tomates de Brihuega (c 27) 
 tomates de invierno (c 27, 
87) 
 tomatillos de Brihuega (c 
87) 
Physalis peruviana L.: 
 capuli (c 14, 57, 112) 
 miltomates (c 27) 
 tomatinho-de-capuz (p 89) 
Physalis philadelphica Lam.: 
 alkekenge bastardo (c 91) 
 alquequenge-bastardo (p 
31) 
 alquequenje-bastardo (p 
35) 
 alquequenje-bravo (p 35) 
 barril (p 35) 
 barrileiro (p 31, 35) 
 loureira (p 35) 
Physalis pubescens L.: 
 alkekenge (c 91) 
 alquequenge-amarelo (p 
31) 
 alquequenje-amarelo (p 
35) 
 alquequenje-doce (p 35) 
 capucho (p 35) 
 groselha-das-barbadas (p 
35) 
 rebuçado (p 35) 
 tomatinho-de-capucho (p 
31, 35) 
Physocaulis nodosus (L.) 
W.D.J. Koch: 
 cachurrera (ar 107) 
 fisocaulis (cat 15) 
Physospermum cornubiense 
(L.) DC.: 
 anis (p 21) 
Phyteuma charmelii Vill.: 
 fiteuma de roca (c 39, cat 
68) 
Phyteuma globulariifolium 
Sternb. & Hoppe: 
 fiteuma globularifoli (cat 
68) 
Phyteuma hemisphaericum 
L.: 
 fiteuma hemisfèric (cat 68) 
 jarrones de Santa Ana (c 
79) 
Phyteuma orbiculare L.: 
 araña (b 59) 
 fiteuma orbicular (c 39, cat 
68) 
Phyteuma spicatum L.: 
 fiteuma d´espiga (cat 68) 
Phytolacca americana L.: 
 abre de tinta (m 27) 
 arbre de la tinta (cat 68) 
 arbre de tinta (m 17, 94) 
 baga-noiva (g 17, 40, p 17, 
35, 40) 
 belladona borda (cat 17, 
27, 68) 
 bellaombra (cat 68) 
 carminero de Canarias (c 
17) 
 erva-dos-cachos-da-india 
(p 27, 35, 40, 86) 
 erva-dos-cachos-da-índia 
(p 31) 
 erva-dos-cancros (p 27, 
35) 
 erva-dos-caneros (p 40) 
 erva-tintureira (p 35, 40, 
86) 
 escopetas (cat 27) 
 escopetes (cat 17, 68) 
 espinacas de América (c 
66) 
 espinafre-doce (g 40, p 35, 
40) 
 fitolaca (c 40, 66, 87, cat 
19, p 35) 
 fitolacaç (cat 19) 
 flor de la grana (c 27) 
 gaia-moça (p 35, 40) 
 grana (c 66, g 27, 40, 63, p 
40) 
 grana de canari (cat 17) 
 grana de jardín (c 27) 
 grana encarnada (c 17, 27, 
40, 57, 112) 
 granas (g 27) 
 granilla (c 17, 27, 40) 
 herba carmí (cat 68) 
 herba carmín (g 44, 63) 
 herba de l´oblea (cat 17, 
68) 
 herba de la oblea (v 27) 
 hierba carmín (c 17, 40, 
44, 53, 66, 68, 69, 86) 
 hierba carminera (c 62, 91) 
 hierba de la oblea (c 17, 
40, 66, 68) 
 ombú (cat 68) 
 rahims de moro (m 27) 
 raïm de guilla (cat 17, 40, 
68) 
 raïm de l´escopeta (cat 17, 
40, 68) 
 raïm de moro (cat 15, 16, 
17, 40, 68, 86) 
 raïm de Sant Salvi (cat 17, 
40, 68, 86) 
 raïms de moro (cat 17) 
 reim de moro (m 27) 
 rem de moro (m 17, 27, 40, 
68, 94) 
 tinta (cat 40, 68) 
 tintilla (c 27, 40, 66) 
 tintureira (c 112, g 40, 63, 
p 31, 35, 40) 
 tintureira-vulgar (p 27) 
 uva de Corinto (c 27) 
 uva de gran (g 63) 
 uva dos tintureiros (g 63) 
 uva-da-América (g 17, p 
17, 40) 
 uva-de-américa (p 35) 
 uva-do-canadá (p 35, 40) 
 uva-dos-tintureiros (g 17, 
40, p 17, 35, 40) 
 uvas de America (c 112) 
 uvas de América (c 17, 27, 
40) 
 uvas de Indias (c 17, 66) 
 uvillas de las Indias (c 27) 
 vermelhao (p 40) 
 vermelhâo (p 35) 
 yerba carmín (c 27, 87, 
112) 
 yerba de carmín (c 57) 
 yerba de la oblea (c 27, 87, 
112) 
Phytolacca dioica L.: 
 bela-sombra (p 31, 35) 
 bella sombra (c 62, 91, 
112) 
 bellombra (cat 16) 
 ombú (c 53, 96) 
 sapote (c 57) 
 sapote de Sevilla (c 112) 
Picea abies (L.) H. Karst.: 
 abeto (b 98, c 92) 
 abeto de Navidad (c 74) 
 abeto rojo (c 1, 6, 9, 60, 
62, 74, 95, 96) 
 abetu (b 98) 
 árbol de Navidad (c 9, 95) 
 avet (cat 18, 19) 
 avet roig (cat 68) 
 espruce-europeu (p 35) 
 izei gorri (e 1) 
 izei gorria (e 6, 92) 
 pícea (c 53, cat 16, 19, 68, 
92) 
 picea de Noruega (c 74) 
 pinabeto (c 9, 62) 
 pivet (cat 19) 
 vet (cat 19) 
Picea omorika (Pancic) Purk.: 
 pícea de Sèrbia (cat 68) 
 Serbiako izei (e 1) 
Picea orientalis (L.) Link: 
 pícea d´Orient (cat 68) 
Picea pungens Engelm.: 
 pícea pungent (cat 68) 
Picnomon acarna (L.) Cass.: 
 asota-cristos (cat 112) 
 assotacrist (cat 16, 17, 68) 
 assotacristos (cat 17) 
 azafrán descarnado (c 17, 
28, 99) 
 azotacristos (c 9, 90) 
 azota-cristos (c 28) 
 cabeza de pollo (c 6, 112) 
 cardo (c 79) 
 cardo ajonjero (c 32) 
 cardo ajonjero de 
Salamanca (c 28) 
 cardo barbero (c 17) 
 cardo bardero (c 17, 28, 
99) 
 cardo blanco (c 6, 9, 28, 
32, 37, 102, 112) 
 cardo borriquero (c 103) 
 cardo cabeza de pollo (c 
32) 
 cardo cucare (c 32) 
 cardo cuco (c 9, 32, 90, 91, 
112) 
 cardo rojo (c 102) 
 cardo santo (c 32) 
 cardoblanco (c 34) 
 descarnada portuguesa (c 
28) 
 espino de cazar pájaros (c 
28) 
Picris comosa (Boiss.) B.D. 
Jacks.: 
 achicorias (c 103) 
 lenguaza (c 40, 66) 
 lenguaza fina (c 34, 102) 
Picris echioides L.: 
 achicoria (c 73) 
 arpell (cat 16, 40, 68, m 
17, v 71) 
 arpella (m 17, 99) 
 arpellot (cat 40, m 17, 28, 
68, 99) 
 asperilla (c 90) 
 azotacristos (c 60) 
 cardo (c 60) 
 cardo perruno (c 6, 17, 28, 
40, 66) 
 cerrajón picudo (c 4) 
 chicoria-borraja (c 28) 
 chicorias (c 73) 
 endrapallengües (v 39) 
 lengua de vaca (c 73) 
 lenguaza (c 28) 
 raspalengua (c 4) 
 raspasaya (c 28, 40) 
 raspasayo (c 4, 6, 17, 28, 
39, 40, 66, 69, 71, 79) 
 repassage (p 17, 31, 35, 
40) 
 rompe-saias (p 35) 
Picris hieracioides L.: 
 gafalloses (cat 19) 
 parraca (cat 16) 
 parracas (c 69, 71, cat 28, 
112) 
 parraques (cat 68, v 71) 
 pedaços (cat 19) 
 yerba pegona (b 46) 
Pimpinella anisum L.: 
 ajenjos dulces (c 30) 
 amisa (e 92) 
 anis (p 31) 
 anís (ar 110, b 59, c 1, 10, 
11, 13, 17, 20, 30, 32, 40, 
50, 52, 53, 62, 66, 67, 69, 
76, 82, 84, 87, 91, 92, 103, 
cat 16, 19, 24, 40, 68, 83, 
m 17, 30, p 35, 40) 
 anís común (c 112) 
 anís en gra (ar 38) 
 anís en grano (ar 38, 110) 
 anís matalahuga (c 17) 
 anisá (e 30) 
 anis-belar (e 1) 
 anises (c 12) 
 aniset (v 76) 
 anisetes (v 76) 
 anisillos (ar 110) 
 aniso (p 30) 
 anisura (p 30) 
 anis-verde (p 17, 35) 
 anís-verde (p 40) 
 anizo (p 30) 
 batafalua (cat 40, 68) 
 batafalúa (ar 107) 
 batafaluga (cat 30, 40, 68, 
112) 
 batazalúa (ar 107) 
 betafalúa (ar 107, 110) 
 betazalúa (ar 107, 110) 
 erva-doce (p 30, 31, 35, 
40) 
 gatafaluda (g 30) 
 hierba dulce (c 40, 66) 
 lavoretas (v 76) 
 llaoretes (v 76) 
 llavoretas (v 76) 
 mata-alua (c 30) 
 matafalua (cat 68) 
 matafalúa (ar 107) 
 matafaluga (cat 17, 19, 24, 
30, 38, 40, 68, 77, 83, 92, 
112, g 30, v 30) 
 matafaluga vera (cat 16) 
 matafaluguer (cat 68) 
 matahalúa (c 30, 40) 
 matalafuga (cat 17, v 76) 
 matalahuga (c 17, 30, 38, 
62, 91, 92, 112) 
 matalahúga (c 40) 
 matalahuva (c 20, 32, cat 
30) 
 matalahúva (c 40) 
 matalauba (c 92) 
 matalauga (c 66, 87, 102) 
 matalauva (c 34, 43, 52, 
66, 67, 72, 102) 
 matalúa (c 40) 
 nitro (c 108) 
 saboretas (cat 30) 
 simiente dulce (c 30, 40) 
 talataria (c 66) 
 yerba dulce (c 30) 
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Pimpinella bicknellii Briq.: 
 adarianta (cat 15) 
Pimpinella gracilis (Boiss.) H. 
Wolff: 
 matafaluga gràcil (cat 15) 
 yerba del padrejón (c 30) 
Pimpinella major (L.) Huds.: 
 flor de la neña (b 59) 
 gaitun (e 40) 
 gaitun handi (e 1) 
 gaitun handia (e 6) 
 gaituna (e 30) 
 julivert de boc (cat 15, 16, 
40, 68) 
 nitro (ar 107) 
 pampinula (c 30) 
 pimpinela (c 30, 40, g 63) 
 pimpinela blanca (c 30) 
 pimpinela mayor (c 30, 40, 
60, 69, 87) 
 pimpinela negra (c 1, 6, 40, 
87) 
 pimpinula (c 40) 
 saxifraga blanca (c 30) 
 saxifraga mayor (c 62, 87) 
 saxifragia mayor (c 30) 
Pimpinella peregrina L.: 
 mirra portuguesa (c 30) 
 pimpinela real (c 30) 
Pimpinella procumbens 
(Boiss.) Pau: 
 pimpinela (c 75) 
Pimpinella saxifraga L.: 
 calafraga de hinojo (c 30) 
 gaitun harrautsi (e 1) 
 gaitun harrautsia (e 6) 
 gaituna (e 92) 
 gaitun-harraustia (e 92) 
 matafaluga de prat (cat 15, 
16) 
 nitro (ar 108) 
 pimpinela blanca (c 40, 87, 
92) 
 pimpinela menor (c 30) 
 pimpinella-branca (p 30) 
 pimpineta (ar 110) 
 quebrantapiedras (c 30) 
 sassifragia (p 30) 
 saxifraga de la tierra (c 30) 
 saxifraga mayora (c 92) 
 saxifraga menor (c 6, 30, 
87) 
 saxífraga menor (c 1, 40, 
69) 
 saxifraga-bastarda (p 30) 
 saxifragia (p 30) 
 saxifragia menor (c 30, 40) 
Pimpinella tragium Vill.: 
 matafaluga de roca (cat 
15, 16) 
Pimpinella villosa Schousb.: 
 apio redondo (c 30) 
 erva-doce-bastarda (p 30, 
31, 35) 
 pelitre (c 14, 30) 
 pimpinela montesina (c 30) 
 saxifraga-do-reino (p 35) 
 saxifragia-do-reino (p 30) 
Pimpinella: 
 pimpiniellas (ar 107) 
Pinguicula alpina L.: 
 atrapamoscas (c 109) 
 grasilla (c 109) 
 tiranya alpina (cat 86) 
 tiraña alpina (c 86) 
Pinguicula coenocantabrica 
(Rivas Mart. & al.) Rivas 
Mart. & al.: 
 tiraña (b 59) 
Pinguicula grandiflora Lam.: 
 ametz-bedarr (e 40) 
 atrapamoscas (c 109) 
 biola d´aigua (ar 109) 
 flor de las fuentes (ar 107, 
109, 110) 
 grasilla (ar 110, c 1, 6, 23, 
40, 58, 60, 79, 109) 
 grasilla de flor grande (c 
86) 
 herba de talls (cat 40, 86) 
 mokobedarr (e 40) 
 muki-belar (e 1) 
 muki-belarra (e 6) 
 pingüícula grandiflora (cat 
68) 
 tiragaña (b 98) 
 tiranya (cat 40) 
 tiraña (b 98, c 23, 40, 69, 
84) 
 tirañuela (b 98) 
 tirigaña (c 40) 
 viola d´aigua (cat 27, 40, 
68, 86) 
 violeta de agua (c 23) 
Pinguicula longifolia Ramond 
ex DC.: 
 atrapamoscas (c 108, 109) 
 grasilla (c 109) 
 grasilla de hoja larga (c 36) 
 pingüícula longifòlia (cat 
68) 
Pinguicula lusitanica L.: 
 grasilla pálida (c 86) 
 pinguícula (g 63) 
Pinguicula nevadensis (H. 
Lindb.) Casper: 
 tiraña (c 45) 
Pinguicula vallisneriifolia 
Webb: 
 atrapamoscas (c 101) 
 crasilla (c 101) 
 grasilla de Andalucía (c 36) 
 tiraña (c 36, 101) 
Pinguicula vulgaris L.: 
 ametz-bedar (e 86) 
 atrapamoscas (c 109) 
 grasilla (c 27, 57, 60, 69, 
79, 86, 109, 112, g 63) 
 grasseta (p 86) 
 grasula (c 27) 
 moko-bedar (e 86) 
 moruja de agua (g 27) 
 pingüícula vulgar (cat 68) 
 ropa blanca (c 27) 
 tiranya (cat 86, m 27) 
 tiraña (c 27, 86) 
 tirigaña (c 27) 
 viola d´aigua (cat 27, 68, 
86) 
 yerba d´as furicadas (ar 
109) 
Pinguicula: 
 pinguícula (p 35) 
 pingüícula (cat 68) 
Pinus canariensis C. Sm. ex 
DC.: 
 pi de Canàries (cat 68) 
 pino (c 95) 
 pino canario (c 1, 74, 90, 
95, 102) 
 pino de Canarias (c 53, 62, 
74, 96) 
 pino de Tenerife (c 74) 
 pinu kanariar (e 1) 
Pinus cembra L.: 
 pi cembra (cat 68) 
 pino cembro (c 1) 
 zenbro pinu (e 1) 
Pinus halepensis Mill.: 
 albar (ar 108) 
 alepo pinua (e 6) 
 alepo-pinua (e 92) 
 Aleppo pinu (e 1) 
 blanquillo (c 45) 
 candela (cat 83) 
 carrascla (cat 86) 
 carrasco (c 45) 
 carrasqueño (ar 65) 
 izai (e 86) 
 pi (cat 19, 83, m 17, 94, 
99, v 25, 68, 76) 
 pí (m 27) 
 pi blanc (cat 15, 16, 17, 18, 
19, 24, 68, 74, 86, 92, 95, 
v 68, 71) 
 pí blanch (cat 27) 
 pi bord (cat 18, 19, 24, 68, 
83, 92, 95, m 17, 68, v 74) 
 pí bord (cat 27) 
 pi carrasc (v 39) 
 pi carrasco (v 76) 
 pi carrasqueny (v 76) 
 pi carrasquer (v 76) 
 pi garriguenc (cat 17, 68, 
74, 95) 
 pí garriguenc (cat 27) 
 pi melic (cat 74) 
 pi mèlic (cat 83) 
 pi melich (cat 95) 
 pí melich (cat 27) 
 pi melis (cat 19, 83) 
 pi nas (cat 95) 
 pi ver (cat 68) 
 pina (cat 68) 
 pinacho (c 78) 
 pinarro (ar 107, 108) 
 pinás (cat 27) 
 pinasa (ar 108) 
 pinastre (cat 68) 
 pincarrasco (c 27, 37, 95) 
 pinheiro-d´Alepo (p 27) 
 pinheiro-de-alepo (p 31, 
35, 74, 86) 
 pinheiro-de-jerusalem (p 
27) 
 pinheiro-francés (p 35) 
 pinheiro-francês (p 31) 
 pino (ar 64, c 37, 67, 72, 
76, 88) 
 pino albar (ar 64, 107) 
 pino aldepensis (c 37) 
 pino blanco (ar 64, 108, c 
37, 69) 
 pino blanquillo (c 74, 92, 
95) 
 pino borde (ar 107, 108) 
 pino carrasco (ar 38, c 1, 
4, 6, 9, 14, 17, 23, 24, 27, 
33, 34, 37, 49, 52, 53, 55, 
57, 62, 69, 71, 72, 74, 76, 
78, 79, 86, 90, 92, 95, 96, 
99, 101, 102, 108, 112) 
 pino carrasqueño (ar 64, 
65, 107, c 27, 74, 78, 95, 
112) 
 pino de Alepo (c 9, 27, 39, 
40, 45, 55, 62, 69, 86, 101, 
108) 
 pino de Aleppo (c 74) 
 pino de Córcega (c 112) 
 pino de cuello rojo (c 37) 
 pino de Génova (c 27) 
 pino de Jerusalén (c 27, 
74) 
 pino halepo (c 90) 
 pino nasarro (ar 64) 
 pino nazaron (ar 64) 
 pino negro (c 27) 
 pino rebordenco (ar 107, 
108) 
 pinya (cat 83) 
 piña (c 37, 79) 
 piñeiro de Alepo (c 92) 
 piñón (c 37, 79) 
 sapí (cat 40, 68) 
 sapina (cat 40, 68) 
 tea (c 37) 
Pinus mugo Turra: 
 pi negre dels Balcans (cat 
68) 
Pinus nigra J.F. Arnold: 
 Austriako pinu beltz (e 1) 
 Austriako pinu beltza (e 6) 
 negral de Austria (c 1) 
 pino austríaco (c 96) 
 pino blanco (c 34) 
 pino pudio (c 79) 
Pinus nigra subsp. salzmannii 
(Dunal) Franco: 
 ampudio (c 11) 
 carrasco (c 27) 
 empudio (c 11) 
 escarrassó (cat 68) 
 gargalla (cat 27, 68) 
 laricio (c 20) 
 larizio pinu (e 1) 
 larizio pinua (e 74) 
 ler txuri (e 74, 86, 92) 
 lores (cat 68) 
 melis (cat 27) 
 nasarro (ar 108) 
 nazarrón (ar 108) 
 pi (v 76) 
 pi bord (cat 74, 95) 
 pí bord (cat 27) 
 pi carrasser (cat 68) 
 pi cerrut (cat 68, 74) 
 pi escarrassó (cat 68) 
 pi gargalla (cat 68, 74) 
 pi gargallá (cat 95) 
 pi nassa (cat 95) 
 pi negral (v 68, 76) 
 pí negral (cat 27) 
 pi negre (v 76) 
 pi sarrut (cat 95) 
 pí sarrut (cat 27) 
 pi serrut (cat 68) 
 pina (ar 108, cat 68) 
 pinasa (ar 108, cat 27) 
 pinassa (cat 15, 16, 19, 40, 
68, 74, 86, 92, v 68, 71) 
 pinassaç (cat 19) 
 pincarrasco (c 27) 
 pinheiro-negro (p 35) 
 pino (c 37, 72) 
 pino albar (ar 27, 107, c 
95) 
 pino ampudio (c 11, 27, 74, 
95) 
 pino austriaco (c 37) 
 pino blanco (ar 27, 107, c 
27, 37, 52, 74, 95, 102) 
 pino blanco laricio (c 37) 
 pino carrasco (c 27) 
 pino carrax (c 27) 
 pino cascalbo (c 23, 27, 
74, 95) 
 pino cascallo (c 74) 
 pino falgareño (c 112) 
 pino laricio (ar 38, c 1, 23, 
37, 52, 71, 72, 74, 90, 101) 
 pino larizio (ar 107) 
 pino maderero (c 27, 74, 
95) 
 pino nasarre (ar 107, 108, 
c 74, 95) 
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 pino nasarro (ar 107) 
 pino nassarre (ar 27) 
 pino nassarro (ar 27) 
 pino nazaron (ar 65, c 112) 
 pino nazarón (ar 27) 
 pino nazarro (c 74) 
 pino nazarrón (ar 107, 108, 
c 27, 74, 95) 
 pino negral (ar 64, 65, c 6, 
9, 27, 33, 37, 40, 53, 69, 
71, 74, 76, 86, 90, 95, 108, 
112) 
 pino negral español (c 86) 
 pino negro (c 4, 11, 62, 76) 
 pino pudio (c 27, 74, 95) 
 pino real (c 27) 
 pino salgareño (c 9, 11, 23, 
27, 37, 69, 74, 92, 95, 101, 
108) 
 pino sargareño (c 27) 
 pino silvestre (c 37) 
 pinua (e 74) 
 pudio (c 11) 
 sargareño (c 27) 
Pinus pinaster Aiton: 
 almorzagaera (c 11) 
 barrugo (c 11) 
 barrujo (c 11) 
 burrajo (c 11) 
 cachipuercas (c 11) 
 cándalos (c 11) 
 chirriones (c 11) 
 chisto (c 11) 
 chistro (c 11) 
 itsas pinu (e 1) 
 itsas pinua (e 6, 92) 
 méano (c 11) 
 melera (c 11) 
 miera (c 11) 
 miera de gusano (c 11) 
 miera virgen (c 11) 
 migollo (c 11) 
 pi (cat 19, m 27) 
 pi bo (cat 19) 
 pi bord (cat 40, 68) 
 pi de fulla llarga (cat 68) 
 pi de llei (cat 19) 
 pi de pinya (cat 19) 
 pi de pinyó (cat 19) 
 pi marí (cat 68, v 27) 
 pi marítim (cat 40, 68, 74, 
86, m 17, v 71) 
 pi melis (cat 86, 92) 
 pi pinyer (cat 19) 
 pi pinyoner (cat 19) 
 pi redó (cat 68) 
 pi rodeno (v 39, 85) 
 pi rodesno (v 68, 76) 
 pi vertader (cat 19) 
 pimpollo (c 11) 
 pin (cat 19) 
 pinassa (cat 27, 68, 86) 
 pinastre (cat 15, 16, 19, 
68, 74, 83, 92, v 71) 
 pinheiro (p 93) 
 pinheiro-bravo (p 5, 27, 31, 
35, 40, 41, 74, 86) 
 pinheiro-bravo-do-reino (p 
27) 
 pinheiro-marítimo (p 35) 
 pinheiro-negro (p 27) 
 pinieiro bravo (g 74) 
 pino (b 98, c 11, 12, 13, 
37, 42, 52, 66, 67, 72, 102) 
 pino bermejo (c 14, 32) 
 pino borde (c 27, 40, 74, 
95) 
 pino bravo (g 27, 63) 
 pino carrasco (c 27) 
 pino chamoso (c 11) 
 pino copetero (c 11) 
 pino culebrero (c 11) 
 pino de aire (c 13) 
 pino de Burdeos (c 27) 
 pino de Flandes (c 17, 27, 
74) 
 pino de la resina (c 4) 
 pino de las landas (c 27, 
40) 
 pino de madera (c 103) 
 pino de resina (c 32) 
 pino do pais (g 63) 
 pino galego (g 63) 
 pino gallego (c 27, 44, 96, 
112) 
 pino lagartero (c 11) 
 pino laricio (c 37) 
 pino marítimo (c 1, 6, 27, 
39, 40, 62, 66, 69, 71, 85, 
86, 92, 96) 
 pino morisco (c 27) 
 pino negral (c 4, 11, 13, 
14, 17, 27, 32, 34, 37, 42, 
49, 52, 57, 62, 74, 79, 87, 
91, 92, 95, 102, 112, g 63) 
 pino negrillo (c 27, 74, 95) 
 pino negro (c 37, 102) 
 pino nevral (c 14) 
 pino pinagral (c 102) 
 pino raposo (c 11) 
 pino resinero (c 9, 11, 13, 
32, 47, 52, 55, 61, 69, 71, 
74, 91, 95, 100) 
 pino rodeno (c 27, 40, 44, 
53, 62, 66, 68, 69, 71, 74, 
86, 87, 92, 95, 96, 112, v 
27) 
 pino ródeno (c 9) 
 pino rodero (c 27) 
 pino rodesno (c 76) 
 pino rodezno (c 27, 40, 74, 
95) 
 pino royal (c 76) 
 pino rubial (c 27, 40, 66, 
74, 95) 
 pino ruezno (c 102) 
 pino volador (c 91) 
 pinocha (c 11) 
 pinu (b 59) 
 pinua (e 74) 
 pinyó (cat 19) 
 piña (c 11) 
 piñeiro bravo (g 44, 63, 92, 
95) 
 piñeiro do país (g 44, 63) 
 piñeiro galego (g 63) 
 piño (c 11) 
 piñote (c 11) 
 piñu-gorri (e 86, 92) 
 pynia (cat 19) 
 ramera (c 11) 
 rodeno (c 20) 
 roña (c 11) 
 royal (c 76) 
 tabernazo (c 11) 
 tabernera (c 11) 
 tamabaruja (c 11) 
 tamuja (c 11) 
 tamujo (c 11) 
 tarambujas (c 11) 
 teia (cat 19) 
 torroll (c 11) 
 torrollos (c 11) 
 zarabuja (c 11) 
Pinus pinea L.: 
 belorita (e 86) 
 candela (cat 83) 
 cañamón (c 72) 
 casca (c 11) 
 cisco (c 11) 
 doncel (c 20, 78) 
 hojarasca (c 11) 
 pi (cat 19) 
 pí (m 27) 
 pi blanc (cat 74) 
 pí blanch (cat 27) 
 pi bo (cat 19, 68, 74, 92) 
 pi bó (cat 27) 
 pi campaner (cat 86, m 68) 
 pi de llei (cat 19, 68, 83) 
 pi de pinya (cat 19) 
 pi de pinyas (cat 27) 
 pi de pinyes (cat 68, 74) 
 pi de pinyió (cat 19) 
 pi de pinyó (cat 19) 
 pi de pinyons (cat 74) 
 pí melis (cat 27) 
 pi negre (cat 68) 
 pi para-sol (cat 86, m 68) 
 pi pinyer (cat 15, 16, 18, 
19, 68, 74, 83, 86, 92, v 
71) 
 pí pinyer (cat 27) 
 pi pinyoner (cat 19, 27, 68, 
74, 83, 92, m 17) 
 pí vé (cat 27, 95) 
 pi ver (cat 27, 68, 74, 92, 
m 17) 
 pí ver (m 27, 94, 95, v 27) 
 pi vero (cat 74) 
 pi vertader (cat 19, 83) 
 pinazi (e 1) 
 pinazi pinua (e 6) 
 pinazi-pinu (e 1) 
 pinazi-pinua (e 92) 
 pineiro manso (g 74) 
 pinheira (p 35) 
 pinheiro-albar (p 27) 
 pinheiro-dos-pinhôes-
molares (p 31, 35) 
 pinheiro-manso (p 27, 35, 
41, 74, 86) 
 pinheiro-mollar (p 27) 
 pinheiro-negro (p 27) 
 pino (c 11, 12, 22, 27, 43, 
103) 
 pino albar (c 7, 11, 17, 22, 
27, 42, 43, 74, 95, 100, 
112) 
 pino alvar (c 87) 
 pino blanquillo (c 74) 
 pino bueno (c 34, 92, 102) 
 pino cernil (g 63) 
 pino de comer (c 27, 74) 
 pino de la sierra (c 74) 
 pino de la tierra (c 22, 27, 
43, 95) 
 pino de madera (c 103) 
 pino de piñón gordo (c 13) 
 pino de piñones (c 27, 32, 
87) 
 pino doncel (ar 64, 65, c 
22, 27, 34, 37, 43, 69, 71, 
74, 78, 87, 90, 92, 95, 100, 
102, 112) 
 pino manso (c 44, 86, 92, g 
27, 63, 74) 
 pino parasol (c 74) 
 pino piñero (c 11) 
 pino piñonero (ar 38, c 1, 
4, 6, 11, 13, 17, 22, 23, 27, 
32, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 
53, 55, 62, 66, 69, 71, 72, 
74, 79, 86, 90, 91, 92, 95, 
96, 100, 102, 103, 112) 
 pino real (c 14, 22, 27, 32, 
43, 57, 72, 74, 87, 92, 95, 
96, 100, 112) 
 pino romano (c 74) 
 pino rubial (c 74) 
 pino uñal (c 27) 
 pino vero (c 95, v 27) 
 pinón (c 43) 
 pinua (e 74) 
 pinya (cat 83) 
 pinyer (cat 68) 
 pinyó (cat 19, 83) 
 piña (c 11, 22, 34, 37, 43, 
79, 100) 
 piña albar (c 11) 
 piñeiro albar (g 27) 
 piñeiro dos piñons (g 63) 
 piñeiro manso (g 44, 63, 
95) 
 piñeiro real (g 63) 
 piño manso (g 92) 
 piñón (c 11, 22, 34, 37, 79, 
100) 
Pinus radiata D. Don: 
 intsinis pinu (e 1) 
 intsinis pinua (e 6) 
 pi insigne (cat 19, 68, 86) 
 pinheiro-de-monterey (p 
35) 
 pinheiro-insigne (p 35) 
 pino (b 98, c 60) 
 pino de Monterrey (c 1, 6, 
44, 53, 74, 86, 95, 96) 
 pino insigne (c 44, 74) 
 pino insignis (c 74) 
 pino silvestre (c 60) 
 pino volador (c 91) 
 pinua (e 74) 
 piñeiro de Monterrei (g 63) 
 piñeiro de repoboación (g 
44, 63) 
 piñeiro insigne (g 63) 
Pinus strobus L.: 
 estrobo pinu (e 1) 
 pi strobus (cat 68, 86) 
 pino de Weymouth (c 1, 
86) 
 Weymouth pinu (e 1) 
Pinus sylvestris L.: 
 agiña (e 51) 
 alaga (cat 40, 68) 
 aznacho (c 27, 48, 92) 
 aznallo (c 27, 48, 92) 
 belorita (e 86, 92) 
 blanca (ar 108) 
 escupineiro (c 32) 
 garabuyu (b 46) 
 leherr (e 40) 
 ler gorri (e 1) 
 lergorria (e 6, 92) 
 lerr (e 40, 74, 95) 
 lerra (e 92) 
 lerrondo (e 40) 
 leu (e 40) 
 ligu (e 40) 
 peñeiro bravo (g 27) 
 pi (cat 19) 
 pí (m 27) 
 pi albar (cat 68, v 76) 
 pi blanc (cat 40, 68) 
 pi blancal (cat 74, 95) 
 pí blancal (cat 27) 
 pi bord (cat 27, 95) 
 pí bord (cat 27) 
 pi brancal (cat 68) 
 pi cerrut (cat 68) 
 pi de la terra (cat 68) 
 pí de la terra (cat 27) 
 pi femella (cat 40, 68) 
 pi mèlic (cat 40, 68) 
 pi melicà (cat 40, 68) 
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 pi melis (cat 19, 40, 68) 
 pí melis (cat 27) 
 pi negral (cat 68) 
 pí negral (v 27) 
 pi negre (cat 27, 68) 
 pi negret (cat 68) 
 pi rajolet (cat 19, 68, 83) 
 pi roig (cat 15, 16, 19, 40, 
68, 74, 86, 92, v 39, 71, 
76, 85) 
 pí roig (cat 27) 
 pi roig català (cat 68) 
 pí roijal (cat 27) 
 pi rojal (ar 95, cat 40, 68, v 
68) 
 pi rojalet (cat 40, 74) 
 pí rojalet (cat 27) 
 pi ros (cat 40, 68, 77) 
 pi urgellenc (cat 40, 68) 
 pi vermell (cat 40, 68) 
 pi-bet (cat 27) 
 pi-comacha (cat 27) 
 pí-melis (cat 27) 
 pin (ar 110, cat 19) 
 pinabete (c 66) 
 pinasa (cat 27) 
 pinassa (cat 68) 
 pineda de carboneros (c 
27) 
 pinete (c 27) 
 pinheiro (p 27) 
 pinheiro-alvar (p 27) 
 pinheiro-bravo (p 27) 
 pinheiro-da-casquinha (p 
41) 
 pinheiro-da-escócia (p 35) 
 pinheiro-de-casquinha (p 
35) 
 pinheiro-de-flandes (p 27) 
 pinheiro-de-flandres (p 35) 
 pinheiro-de-riga (p 27, 35) 
 pinheiro-negro (p 27) 
 pinheiro-riga (p 35) 
 pinheiro-selvagem (p 35) 
 pinheiro-silvestre (p 31, 35, 
40, 41, 74, 86) 
 pinheiro-vermelho-do-
báltico (p 35) 
 pino (ar 38, 64, 110, c 11, 
27, 32, 48, 67, 84) 
 pino albar (ar 64, 107, 108, 
c 1, 6, 9, 11, 20, 27, 38, 
39, 40, 44, 48, 53, 60, 62, 
66, 68, 71, 74, 76, 79, 85, 
86, 90, 92, 95, 96) 
 pino albar silvestre (c 27) 
 pino balsain (c 112) 
 pino balsaín (ar 65, c 7, 
92) 
 pino bermejo (c 27, 40, 66) 
 pino blancal (ar 108) 
 pino blanco (c 27) 
 pino blanquillo (c 27, 40, 
66, 74, 95) 
 pino borde (c 27) 
 pino bravío (c 27) 
 pino bravo (c 27, g 63, 92) 
 pino brozno (c 27) 
 pino carrasco (c 87, 112) 
 pino chopo (c 14, 27, 57, 
112) 
 pino común (c 9, 27, 60, 
87, 112) 
 pino cortezudo (c 27) 
 pino cortezuelo (c 27) 
 pino de Balsain (c 62) 
 pino de balsaín (c 48) 
 pino de Escocia (c 62, 96) 
 pino de Valsaín (c 11, 40, 
55, 74, 95) 
 pino enebral (c 27, 40) 
 pino hembra (ar 108) 
 pino nebral (c 27, 40) 
 pino negral (c 27) 
 pino negro (c 27) 
 pino rojal (c 27, 95) 
 pino royal (ar 64, 107, c 
27, 40, 66) 
 pino royano (c 27) 
 pino royo (ar 38, 64, 107, 
108, 110, c 27, 40, 74, 95) 
 pino serrano (c 11, 27, 40, 
66, 74, 95) 
 pino silvestre (c 9, 10, 11, 
27, 32, 44, 57, 62, 71, 74, 
79, 90, 95, 108) 
 pino Valsaín (c 11, 27) 
 pinomorcola (e 27) 
 pinu gorri (e 1) 
 pinua (e 27, 92) 
 pinya (cat 83) 
 piña (c 79) 
 piñal (c 32) 
 piñeiro (g 27, 63) 
 piñeiro bravo (g 63) 
 piñeiro do país (g 63) 
 piñeiro roxo (g 63) 
 piñeiro rubio (g 63) 
 piñeiro silvestre (g 44, 63, 
92) 
 pirineus (cat 27, 68) 
 rajolet (cat 19) 
 rojalet (cat 68, 86) 
 sebó (cat 27, 40) 
 sebò (cat 68) 
 teda (c 27) 
 Valsaín (c 11) 
Pinus uncinata Ramond ex 
DC.: 
 alaga (cat 68) 
 mendi-pinu (e 1) 
 mendi-pinua (e 92) 
 mugo pinu (e 1) 
 pi de la terra (cat 68) 
 pi mascle (cat 40, 68, 92) 
 pi negre (cat 15, 16, 40, 
68, 74, 77, 86, 92) 
 pí negre (c 27, cat 95) 
 pinassa (cat 68) 
 pineda loca (c 27) 
 pinheiro-montanhés (p 35) 
 pino de ganchos (c 62) 
 pino de montaña (c 55, 86) 
 pino masto (ar 108) 
 pino moro (c 40, 69, 74, 
92, 95, 108) 
 pino moruno (c 62) 
 pino mugo (c 1) 
 pino negro (ar 64, 107, 
108, c 1, 27, 40, 53, 55, 
62, 69, 74, 79, 86, 92, 95, 
112) 
 pino negro de montaña (c 
23, 74) 
 pino uncinado (c 86) 
 pino uncinata (c 74) 
 piñu txuri (e 86) 
 piñu-txuri (e 92) 
 pirineus (cat 68) 
 sapí (cat 68, 86) 
 sebó (cat 68) 
Pinus wallichiana A.B. Jacks.: 
 pi excels (cat 68) 
Pinus: 
 ler (e 1) 
 pi (ar 107) 
 pina (c 11) 
 pinho (p 17) 
 pino (g 63) 
 pino norte (c 50) 
 pino tea (c 50) 
 pinu (e 1) 
 piño (g 63) 
Piper nigrum L.: 
 pebre (cat 19, 77) 
 pebre negre (cat 19, 83) 
 pebrer (cat 68) 
 pimenta (g 10) 
 pimentero (c 62) 
 pimienta (c 10, 49, 50, 67, 
72, 84, 88, 103) 
 pimienta blanca (c 67) 
 pimienta negra (c 22, 43, 
67) 
Piptatherum miliaceum (L.) 
Coss.: 
 añosa (c 67) 
 arrasta-mora (cat 68) 
 fenals (cat 19) 
 fenàs de canonet (cat 16, 
m 68) 
 herba nusosa (cat 68) 
 herba prima (cat 19) 
 hierba palo (c 4) 
 iñosa (c 67) 
 lastón (c 29, 39, 90, 112) 
 llistó de marge (cat 68) 
 migera (c 90) 
 mijera (c 9, 14, 29, 39, 
112) 
 mijo (c 9, 102) 
 mijo mayor (c 69, 71) 
 mijo negrillo (c 29) 
 nugaella (v 25) 
 ñiosa (c 67) 
 panizo negro (c 29) 
 pasto (c 37) 
 ripoll (cat 16, 68) 
 talhadente (p 29) 
 talha-dente (p 31, 35) 
 triguera (c 4, 43, 52, 67, 
88) 
 triguera borde (c 67) 
 vallico (c 37) 
Piptatherum paradoxum (L.) 
P. Beauv.: 
 alpiste de pájaros (c 29) 
 mijo de Provenza (c 29) 
 mill boscà (cat 16, 68) 
 panizo loco (c 29) 
Pistacia lentiscus L.: 
 alantisco (c 67) 
 alfàbega de pastor (cat 68) 
 alfonsigueiro (p 35) 
 algarrobo (c 67) 
 almáciga (c 43) 
 almàciga (cat 24) 
 almárciga (c 73) 
 almástiga (ar 107, 108, 
110) 
 almecegueira (g 63, p 17, 
35, 40) 
 almessigueira (p 35) 
 almestigueira (p 30, 40) 
 almestigueiro (p 30, 40) 
 árbol de la almáciga (c 17, 
22, 30, 40, 43) 
 arceira (g 63) 
 arceiro (g 63) 
 aroeira (p 17, 30, 31, 35, 
40, 93) 
 bucho (ar 107, 108, 110) 
 cabruna de llei (cat 68) 
 chameka (e 51) 
 charneca (c 13, 22, 23, 30, 
38, 40, 43, 47, 92, 95, g 
63) 
 charneka (e 92) 
 daro (p 31, 35, 40) 
 daroeira (p 31, 35, 40) 
 dentisco (ar 107, 108, 110) 
 dictam (cat 68) 
 estenclina (v 76) 
 fistich (v 30) 
 garchua (e 30) 
 gartxu (e 40) 
 goma de lantisco (c 73) 
 goma de lentisco (c 73) 
 laderno (g 63) 
 lantisca (c 12, 13, 103) 
 lantisco (c 22, 37, 43, 73, 
102) 
 lantisquina (c 73) 
 legeltxor (e 1, 17, 40, 86) 
 legeltxorra (e 6, 92) 
 lekelchorra (e 51, 92) 
 lentisc (cat 40, 68) 
 lentisca (c 13, 47, 103) 
 lentisch (cat 30) 
 lentiscle (cat 30) 
 lentisclo (v 76) 
 lentisco (ar 38, 64, 65, 107, 
110, c 1, 4, 6, 7, 13, 14, 
17, 20, 22, 23, 30, 34, 37, 
39, 40, 43, 47, 50, 52, 53, 
55, 57, 62, 66, 67, 69, 71, 
72, 73, 76, 78, 85, 86, 87, 
88, 90, 91, 92, 95, 96, 99, 
101, 102, 108, 112, g 63) 
 lentisco macho (c 30) 
 lentisco real (c 30) 
 lentisco verdadero (c 30) 
 lentisco-verdadeiro (p 17, 
30, 31, 35, 40, 86) 
 lentisquín (c 37) 
 lentisquina (c 52, 73) 
 lequelchorra (e 30) 
 llentesclina (v 76) 
 llentisc (cat 68) 
 llentisca (cat 83) 
 llentiscla (cat 30) 
 llentiscle (cat 15, 16, 30, 
40, 83, 86, 92, m 17, 24, 
68, 99, v 24, 30, 39, 71, 
76) 
 llentisclera (cat 40, 68) 
 llentisco (ar 38, 108) 
 llentrisca (cat 68, 83, m 17, 
30) 
 llentriscle (cat 40, 68, m 
68) 
 lletesclina (v 76) 
 lurlastan (e 40) 
 masta (c 92) 
 màstec (cat 24) 
 màstic (cat 24) 
 mat (cat 19) 
 mata (ar 107, 108, 110, c 
7, 22, 30, 40, 43, 76, 95, 
cat 15, 16, 19, 24, 30, 40, 
68, 112, m 17, 30, 68, 92, 
94, 99, v 24, 25, 30, 68) 
 mata de cabrit (cat 68) 
 mata de pou (cat 92, v 24, 
25) 
 mata dentisca (ar 107, 
110) 
 mata llentiscla (cat 68) 
 mata llentiscle (cat 40) 
 mata llentrisclera (m 68) 
 mata llentrisquera (m 68) 
 mata mosquera (m 68) 
 mata roja (cat 40, 68) 
 mata vera (cat 68) 
 matadentisca (ar 108) 
 mata-roja (cat 17) 
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 matera (v 76, 85) 
 matica (v 30) 
 matissa (cat 40, 68, v 24, 
68, 76) 
 matiza (v 76) 
 matot (cat 17, 24, 40, 68, v 
24) 
 pistacheiro (p 35) 
 pistacho (p 35) 
 rendiscle (cat 40, 68) 
 timó de llei (cat 68) 
 timó mascle (cat 68) 
 timó real (cat 68, v 68) 
 timó reial (cat 68, v 68) 
 triquell (cat 19) 
 xarneca (c 30) 
Pistacia terebinthus L.: 
 ahuntzadar (e 1) 
 ahuntzadarra (e 6) 
 ahunt-zadarra (e 92) 
 almecegueiro (g 44) 
 árbol de Nuestra Señora (c 
30) 
 arbre del pi (cat 30, m 17, 
92) 
 aroeira (g 44) 
 auntz-adar (e 86) 
 auntzadarr (e 17, 40) 
 auntzadarra (e 92) 
 aunzadarra (e 30, 51) 
 banya de cabra (cat 68) 
 bitxer (cat 24, 68) 
 bitxo (cat 17, 40, 68) 
 cabra coja (c 66) 
 cabracoja (c 40, 74, 92, 
95) 
 cabracorna (c 40) 
 cabricuerno (c 37, 40) 
 cafresnu (b 59) 
 caricuerno (c 30, 40) 
 carnapiu blanqueru (b 59) 
 carnapiu negral (b 59) 
 cerejeira-bastarda (p 35) 
 charneca (c 30) 
 charnela (c 17) 
 charnera (c 102, 103) 
 charneta (c 37, 102) 
 colneta (c 92) 
 cornabude (g 63) 
 cornaheira (p 31) 
 cornalheira (p 35, 40) 
 cornalheira-dos-
trasmontanos (p 30) 
 cornalleira (g 63) 
 corneta (c 32, 37, 72) 
 cornetas (c 102) 
 cornezuelo (c 17, 22, 37, 
40, 66) 
 cornicabra (ar 65, 107, c 1, 
4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 
17, 20, 22, 23, 30, 32, 33, 
34, 37, 40, 42, 44, 45, 47, 
52, 55, 57, 60, 62, 66, 69, 
71, 72, 73, 74, 75, 80, 82, 
86, 87, 90, 91, 92, 95, 101, 
102, 103, 108, 112, cat 30, 
40, g 63, p 30, v 24, 25, 
30, 68) 
 cornicabro (c 20, 37) 
 cornilheira (p 30) 
 cornita (c 37) 
 cuernos (c 13) 
 curnicabra (p 30) 
 curña (ar 38) 
 descornacabras (c 37) 
 descuernacabras (c 22, 32, 
40) 
 emborrachacabras (c 45) 
 escornacabra (g 63, 74, 
92, 95) 
 escornacabras (g 30, 40, 
44, p 40) 
 escuernacabra (c 32) 
 escuernacabras (c 32, 40) 
 escuernicabra (c 66) 
 fedigueira (p 35) 
 ganauskia (e 92) 
 garauskia (e 51) 
 garrofer bord (cat 17, 24, 
40, 68) 
 garrofer bort (v 30) 
 granillo cornicabra (c 73) 
 higuera silvestre (c 32) 
 jedisco (c 32) 
 lentisco (c 37) 
 lentisco albar (c 37) 
 llampuga (cat 17, 68, 92) 
 lloré bort (v 30) 
 llorer bord (cat 17) 
 mata (cat 19) 
 matacabrit (cat 19) 
 mataselva (cat 17, 40, v 
68) 
 matavera (cat 30) 
 matissa vera (cat 40, v 68) 
 moixera (cat 68) 
 noguereta (cat 17, 30, 40, 
68, 74, 95) 
 noguerola (c 17, cat 15, 
16, 40, 68, 92, v 24, 71) 
 pimentâo-longal (p 35) 
 potina (ar 38, 108) 
 púdiol (cat 40, 68) 
 pudol (cat 40, 68) 
 púdol (ar 38, 108, cat 17, 
24, 40, 68) 
 pudolo (v 30) 
 quemaculo (c 32) 
 rendiscle (cat 68) 
 sarrampuz (ar 107) 
 terebint (cat 24, 30, 68) 
 terebinthia (p 30) 
 terebinthineira (p 30) 
 terebinto (ar 65, c 9, 17, 
22, 23, 30, 32, 40, 44, 45, 
52, 53, 57, 60, 66, 69, 71, 
74, 75, 82, 86, 87, 90, 91, 
92, 95, 96, 112, g 40, 63, p 
30, 31, 35, 40) 
 tornalobo (c 22, 40, 74, 92, 
95) 
 torzebuch (ar 38, 108) 
 trementina de Kios (c 22) 
 valvarija (c 37) 
Pistacia vera L.: 
 alfócigo (c 1, 30, 40) 
 alfóncigo (c 40) 
 alfónsigo (c 30, 40, 112) 
 alfónsigos (c 87) 
 alfosigo (c 30) 
 alfostico (p 30) 
 alfóstigo (p 40) 
 alhócigo (c 30, 40, 112) 
 alhosigo (c 30) 
 alhostigo (c 30) 
 alhóstigo (c 40) 
 alpistasia (c 30) 
 árbol de los pistachos (c 
30, 112) 
 arbre dels pistatxos (cat 
30, 68) 
 festuc (cat 24, 40, 68) 
 festuch (cat 30) 
 festug (cat 30) 
 fistic (cat 40, 68) 
 fistico (p 30) 
 fístico (c 30) 
 fistics (cat 30) 
 fustet (cat 40) 
 matavera (cat 30) 
 nozes-pistacias (p 30) 
 picacho (c 72) 
 pistaceira (p 30) 
 pistacher (m 30, 94) 
 pistachero (c 40, 72, 102, 
108) 
 pistacho (c 1, 30, 67, 72, 
96) 
 pistachos (c 87) 
 pistacio (c 62) 
 pistatxa (e 1) 
 pistatxer (cat 16, 24, 40, 
68) 
 pistatxo (cat 19, 24, 40, 68, 
m 30) 
 pistatxondo (e 1) 
Pistacia x saportae Burnat: 
 lantisca (c 73) 
 lentisco macho (c 102) 
 lentisquina (c 73) 
Pistorinia hispanica (L.) DC.: 
 conchelo-d´agoa (p 30) 
 conchelos-da-água (p 31, 
35) 
 crásula roja (c 9, 23) 
 crespinella pelosa (m 30) 
 petita (m 30) 
 pistorinia (c 7) 
 punterilla preciosa (c 23) 
 siempreviva bermeja (c 9) 
 uña de gato encarnada (c 
9) 
 vinagretas (c 37) 
Pisum sativum L.: 
 alberjana de la Vega (c 30) 
 alvilla (c 30) 
 arbeh.os (b 59) 
 arbeja (ar 30, 107) 
 arbella (ar 107) 
 arbeyos (b 59) 
 arveh.o (b 80) 
 arveja (ar 30, c 60, 84) 
 arveja de Aragón cuadrada 
(ar 30) 
 arveja marcada (ar 30, c 
30) 
 arvejana (c 60) 
 arvejo (c 60) 
 arvejón (c 60) 
 arvejos (b 30, 98) 
 arvejos de meio enrame (b 
98) 
 arvejos de teléfono (b 98) 
 arvejos nanos (b 98) 
 arvejote (c 60) 
 arvella (cat 17) 
 arvellera (cat 17, v 68) 
 arveyu (b 98) 
 bealtera (v 68) 
 bisaltera (ar 107) 
 bisaltero (ar 107) 
 bisalto (ar 30, 65, 107, c 
30, 68, 112) 
 bisaltos (ar 10) 
 bisarto (ar 107) 
 caputxí (cat 68) 
 chicharo (g 30) 
 chícharo (c 66, 102) 
 chícharos (c 30) 
 chícharos haberos (c 30) 
 chicharro (c 17, 60, 91, 
112) 
 disante flamenco (c 30) 
 disante mayor (c 30) 
 disante menor (c 30) 
 ervilha (p 30, 31) 
 ervilha-anâ (p 35) 
 ervilha-branca-de-debulhar 
(p 35) 
 ervilha-escura (p 35) 
 ervilha-forrinha (p 35) 
 ervilha-genovesa (p 35) 
 ervilha-meia-branca (p 35) 
 ervilha-miúda (p 31, 35) 
 ervilha-ordinária (p 31, 35) 
 ervilhas (p 5) 
 ervilhas-miudas (p 30) 
 ervilha-torta (p 31, 35) 
 ervilha-verde (p 35) 
 ervilheira (p 30, 35) 
 ervilheira-ordinaria (p 30) 
 escanyavelles (cat 17, 68) 
 estirabec (cat 68) 
 estirabech (cat 30) 
 estiragassó (m 17) 
 fasolera (m 30, 94) 
 fasols (m 94) 
 fesol (m 68) 
 fesolera (cat 68, m 17) 
 griséus (p 35) 
 guisante (ar 65, c 1, 4, 11, 
17, 30, 50, 53, 60, 62, 66, 
71, 84, 87, 88, 91, 96, 102, 
103, 112) 
 guisante andaluz (c 30) 
 guisante castellano (c 30) 
 guisante enano (c 30) 
 guisante flamenco (c 30) 
 guisante menudo (c 91) 
 guisante mollar (c 30) 
 guisante seco (g 30) 
 guisante torto (c 91) 
 guisante verde (g 30) 
 guisantes (b 98, c 34, 69) 
 guisón (ar 107) 
 haberos (c 88) 
 ilar (e 1) 
 irhal biribil (m 30) 
 moros (c 88) 
 nanos (c 88) 
 pequeñicos (c 88) 
 pesol (cat 30, m 30, v 30) 
 pèsol (cat 19, 68, 77, m 
17) 
 pèsol bord (cat 68) 
 pesol caputxí (cat 30) 
 pesol de bullir (m 30) 
 pèsol de bullir (m 68) 
 pèsol dolç (cat 68) 
 pèsol mollar (v 68) 
 pesol quadrat (cat 30) 
 pèsol quadrat (cat 68) 
 pésole (c 88) 
 pésole borde (c 88) 
 pésole cuarenteno (c 88) 
 pésole gitano (c 88) 
 pésole negrel (c 88) 
 pesoler (cat 68, v 30) 
 pesolera (cat 16, 68, m 17, 
v 71) 
 pesolera vera (cat 15) 
 pesolí (cat 68) 
 pésols (cat 112) 
 pèsols (cat 19, 24) 
 pesol-tirabech (cat 30) 
 piso (g 30) 
 poa (c 30) 
 présoles (b 30, c 30) 
 prinsol (c 30) 
 quixons (ar 107) 
 tabilla (c 88) 
 tirabec (cat 68) 
 tirabech (cat 30) 
 tirabechs (cat 112) 
 tirabecs (cat 17) 
 tirabeque (g 10) 
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 tirabeques (c 30, g 10) 
 tres reyes (c 88) 
 xítxero (m 17) 
 xítxeros (m 17) 
Pisum sativum subsp. elatius 
(M. Bieb.) Asch. & 
Graebn.: 
 bisalto silvestre (c 108) 
 ervilha-brava (p 31, 35) 
 guisante silvestre (c 108) 
Pittosporum tobira (Thunb.) 
W.T. Aiton: 
 faia-de-holanda (p 35) 
 pitosporo (c 1) 
 pitósporo (c 17) 
 pitósporo-da-china (p 31, 
35) 
Pittosporum undulatum Vent.: 
 encenso (p 35) 
 incenso (p 31, 35) 
 pitósporo (p 31, 35) 
 tobira-do-japâo (p 35) 
Plantago afra L.: 
 afrontacavadors (cat 68) 
 afrontallauradors (cat 17, 
68, 92) 
 botja (cat 68, v 17) 
 herba de les puces (cat 68, 
m 17, 99) 
 herba de puces (cat 17) 
 herba pucera (cat 16, 68, 
92, m 17, 99, v 71) 
 herba pucera vera (cat 68) 
 hierba de las calenturas (c 
37) 
 hierba de las pulgas (c 4) 
 jopicos (c 88) 
 llavor de puca (m 99) 
 llavor de puça (m 17) 
 plantatge de ca (cat 68, m 
17) 
 pomos (c 88) 
 pucera (cat 68) 
 saragatona (cat 68) 
 saragatona de llei (cat 17, 
68) 
 sargantana (cat 17, 68) 
 sargantona (cat 68) 
 seragatona (cat 17, 92) 
 sergantona (cat 68) 
 silive (cat 68) 
 zaragatoa (p 17) 
 zaragatona (c 4, 9, 17, 69, 
71, 73, 75, 85, 88, 92, 99, 
101, g 63) 
Plantago albicans L.: 
 canilla (c 72, 102) 
 clavellina (cat 68) 
 engañalabrador (ar 38, 
109) 
 gitanilla (c 17, 99) 
 herba estanyera (cat 17) 
 herba-fam (cat 16, 17, 68, 
v 39, 71) 
 hierba serpentina (c 39, 
69, 71) 
 hierba yesquera (c 72) 
 llanten (c 49) 
 llantén blanco (c 9, 91) 
 llanten blanquecino (c 57, 
87, 112) 
 llantén blanquecino (c 17, 
99) 
 melosilla (c 102) 
 moscheles (v 67) 
 orella de rata (v 76) 
 pa-eixut (m 17, 68, 99) 
 pelosa (c 76) 
 pelosilla (c 67, 88) 
 pelusilla (c 67) 
 plantago (c 33) 
 rampetes (c 67) 
 resbala-muchachos (c 17, 
99) 
 tanchagem-alvadia (p 31, 
35) 
 villosa (c 67) 
 zarragañanes (c 49, 67) 
Plantago alpina L.: 
 llantén alpino (c 79) 
 plantatge alpí (cat 68) 
Plantago arenaria Waldst. & 
Kit.: 
 ardi-belarra (e 92) 
 ardibellarra (e 51) 
 arkakuso-plantain (e 1) 
 erva-das-pulgas (p 35) 
 erva-pulgueira (p 35) 
 herba de puces (cat 68) 
 herba pucera (cat 68, 92) 
 herba pusera (m 94) 
 hierba de las pulgas (c 66) 
 kukuso-belarra (e 92) 
 kukusua belarra (e 51) 
 llantén de perro (c 92) 
 matafocs (cat 17) 
 psílio (p 35) 
 pucera (cat 68) 
 pulguera (c 87) 
 saragatona (cat 68) 
 zaragatoa (g 63, p 35) 
 zaragatona (ar 64, 65, 107, 
c 1, 7, 57, 62, 66, 87, 90, 
91, 92, 96, 112) 
 zaragatona de los arenales 
(c 27, 87) 
Plantago asperrima (Gand.) 
Hervier: 
 zaragatona (c 37) 
Plantago coronopus L.: 
 acianos (g 63) 
 archicorilla (c 32) 
 banya de bou (cat 40, m 
17, 68, 99) 
 banya de cero (cat 40, 68) 
 banya de cervo (cat 17, 40, 
68) 
 banya de cérvol (cat 17, 
40, 68) 
 banya de ciervo (cat 27, 
112) 
 baña de bou (m 27) 
 barballa (c 32, cat 17, 27, 
68, 112) 
 berballa (c 32) 
 carrapito (c 32) 
 cepell (v 76) 
 cervarina (cat 27, 112) 
 cervellina (cat 17, 40) 
 cerverina (cat 17, 27, 40) 
 cervina (c 71, 85, cat 16, 
17, 40, 68, 92) 
 chupos de burro (c 32) 
 comedera (c 32) 
 cornicelis (cat 40, 68, m 
17, 27, 92, 94, 99) 
 cornicellis (cat 27) 
 cornicels (cat 68) 
 corniceros (cat 112) 
 cornicervi (cat 17, 27, 40, 
68) 
 corniciervo (c 27, 40, 55) 
 corniülis (cat 68) 
 cornïulis (cat 68) 
 corniülls (cat 40, 68) 
 corno-de-veado (p 27) 
 coronopo (c 7) 
 corónopo (c 40, 66) 
 coronopo estrellada (c 32) 
 cua de rata (cat 19, 83) 
 cubriceli (m 17) 
 cuerno de ciervo (c 17, 27, 
40, 58, 66, 69, 71, 85, 99) 
 curaceli (v 76) 
 diabelha (p 27, 31, 35, 40, 
89) 
 diabelhas (p 93) 
 engreixa-porcs (cat 68) 
 estelamar (g 27) 
 estellaria (g 27) 
 estrela do mar (g 63) 
 estrelamar (g 10, 44, 63, 
92) 
 estrela-mar (p 21, 35) 
 estrella (c 4, 17, 27, 32, 40, 
cat 19) 
 estrella de empedrados (c 
27) 
 estrella de mar (c 14, 27, 
44, 57, 90, 91, 112, g 10) 
 estrella del mar (b 98) 
 estrella mar (c 32) 
 estrellada (c 17, 27, 40, 
69) 
 estrellamar (ar 65, c 1, 6, 
7, 17, 27, 40, 55, 66, 69, 
92, 99, g 10) 
 estrella-mar (c 87) 
 estrellamar de 
empedrados (c 27) 
 estrelles (cat 83) 
 estrelletas (ar 38, 109) 
 estrelletes (cat 19) 
 galapito (p 35, 40) 
 giabelha (p 31) 
 guiabelha (p 17, 27, 35, 
40, 89) 
 herba d´arenes (m 17, 99) 
 herba d´estrella (cat 19, 
83) 
 herba de l´estrella (cat 19, 
83) 
 herba de mal de caixal (m 
27) 
 herba estrela (g 63, 92) 
 herba estrelada (g 27, 63) 
 herba estrella (cat 19, 83) 
 herba-estrela (g 27) 
 hierba almorranera (c 72) 
 hierba amiga (c 72) 
 hierba cervina (c 17, 40, 
92, 99) 
 hierba de la estrella (c 4, 
17, 32, 40, 44, 66) 
 hierba de las almorranas (c 
11, 76) 
 hierba del costado (b 40, c 
32, 92) 
 hierba estrella (c 9, 17, 40, 
99) 
 izar plantain (e 1) 
 izarbelarecea (e 27) 
 izar-belarr (e 40) 
 izarbelarra (e 27) 
 izar-belarra (e 92) 
 izar-belharr (e 40) 
 izar-plantaina (e 6, 92) 
 izarr-bedarr (e 17, 40) 
 la de las almorranas (c 11) 
 llantén (c 79) 
 marias (c 88) 
 mufos (g 27) 
 negabelha (p 35, 40) 
 orelha-de-lebre-do-reino (p 
35) 
 pedrenca (cat 17, 40, 68) 
 pelusa (c 76) 
 peu de corb (cat 27, 40, 
68, 112) 
 peu de corp (m 17) 
 pie cervino (c 17, 27, 40) 
 pie de ciervo (c 32) 
 pie de codorniz (c 27) 
 pie de cuervo (c 32) 
 planta de las almorranas (c 
11) 
 plantago (c 33) 
 plantatge cornut (cat 40, 
68, 92, m 17) 
 plantatge coronat (cat 27, 
40, 68, m 17) 
 plantatge d´aquell que fa 
uns queixalets (cat 19) 
 plantatge estrellat (cat 27, 
40, 68) 
 rabo de mur (c 27) 
 raíz de las almorranas (c 
11) 
 rampete (c 27, 40) 
 rampetes (c 67, 88) 
 rampeti (c 88) 
 sagadilla (c 27) 
 salgadilla (c 17, 27) 
 seguidilla bolera (c 32) 
 tallo de culebra (c 32) 
 yerba cervina (c 27) 
 yerba de la estrella (c 27) 
 yerba del costado (b 27) 
 yerba estrella (ar 107) 
 yerba-estrella (c 27) 
 yerva estrella (c 7) 
Plantago crassifolia Forssk.: 
 pedrenca marina (cat 68) 
 plantatge crassifoli (cat 68) 
 plantatge marí (cat 68) 
Plantago cynops L.: 
 apagafoc (cat 40) 
 botafoc (cat 40) 
 botges (cat 27) 
 herba de las pussas (cat 
27) 
 herba de puces (cat 40) 
 herba pucera (cat 40) 
 llantén de perro (c 27) 
 matafoc (cat 40) 
 matafochs (cat 27) 
 plantatge de ca (cat 27) 
 pucera (cat 40) 
 puces (cat 40) 
 saragatona (cat 27) 
 saragatona grossa (cat 27) 
 ventafoc (cat 40) 
 zaragatona fruticosa (c 27) 
 zaragatona mayor (c 27, 
40) 
 zaragatona perenne (c 27) 
Plantago holosteum Scop.: 
 felpilla de céspedes (c 27) 
 llantén alesnado (c 27) 
 rabo de ratón (c 27) 
Plantago lagopus L.: 
 alpiste (c 37) 
 cinch-nirvis (m 94) 
 cola de zorro (c 4) 
 diabelha-do-reino (p 27) 
 herba de cinc nervis (m 99) 
 herba de cinc nirvis (m 17) 
 herba de cinc venes (m 17, 
99) 
 lamadera (c 27) 
 lingua-d´ovelha (p 27) 
 língua-de-ovelha (p 31, 35) 
 llantén (c 52) 
 llantén español de tres 
venas (c 27) 
 llantén menor (c 4) 
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 llantén peludo español (c 
27) 
 menta (c 37) 
 morro d´ovella (cat 68) 
 olho-de-cabra (p 35) 
 orejilla de liebre (c 9) 
 orelha-de-lebre (p 27, 31, 
35) 
 orelha-de-lebre-do-reino (p 
27) 
 pen de llebra (cat 112) 
 pericos (c 73) 
 periquitos (c 73) 
 peu de llebra (cat 27) 
 peu de llebre (cat 17, 68) 
 pie de liebre (c 6, 17, 27, 
32, 60, 69, 71, 75, 87, 91, 
99, 109, 112) 
 plantago (c 33) 
 plantatge de fuyas paludas 
(m 27) 
 plantatge de la fulla estreta 
(cat 19) 
 plantatge de morro 
d´ovella (cat 68) 
 rabo de judío (c 27) 
 rabo de liebre (c 27) 
 tanchagem-do-reino (p 27) 
 yerba de cabezeta (ar 38, 
109) 
 zarragañanes (c 49) 
Plantago lanceolata L.: 
 alpiste (c 32, 34) 
 alpiste bravo (c 32) 
 alpiste pajarero (c 37) 
 antén (b 46) 
 avellanas (c 32) 
 bildosmia (e 51) 
 borzain-belarr (e 40) 
 calracho (g 40, p 35, 40) 
 cancamo (g 27) 
 carcabo (g 27) 
 carcamo (g 27) 
 carrajó (g 40, p 35, 40) 
 carrijó (p 35) 
 chanta (g 63) 
 chantagem (p 27) 
 chantagem-ordinaria-das-
boticas (p 27) 
 chantán (g 63) 
 chantasia (g 63) 
 chantaxe (g 63, 92) 
 chantaxe maior (g 44) 
 cinc-costelles (v 27) 
 cinc-costures (cat 40, 68) 
 cinch costuras (cat 27) 
 cinch nirvis (cat 27) 
 cinc-nervis (cat 40, 68) 
 cinc-nirvis (cat 40, 68, m 
17, 27) 
 cinco en vena (g 27, 40, 
63) 
 cinco venas (ar 110) 
 cinco-en-vena (p 40) 
 cinco-nervios (c 27) 
 cinc-venes (cat 68) 
 coda de rata (ar 107, 109) 
 correola (g 40, 44, 63, 92, 
p 40) 
 corrijó (g 40, p 31, 35, 40) 
 corriola (g 27, 63) 
 corrúa (g 63) 
 cuatro venas (c 32) 
 curriola (g 63) 
 currúa (g 63) 
 erva-de-ovelha (p 35) 
 ezpata-plantain (e 1) 
 ezpata-plantaina (e 6, 58, 
92) 
 felpa larga (c 27) 
 flor de la mensida (c 27) 
 fulles de cinc nervis (cat 
17, 68) 
 herba de cinc costures (cat 
40) 
 herba de cinc nervis (cat 
68) 
 herba de cinc nirvis (cat 
68, m 17, 92) 
 herba de cinc ratlles (cat 
68) 
 herba de cinc venes (cat 
40, m 17) 
 herba de cinc-costures (cat 
68) 
 herba de cinch fuyas (m 
27) 
 herba de cinch nirvis (m 
27) 
 herba de cinch venas (m 
27) 
 herba de cinc-venes (cat 
68) 
 herba leiteira (g 63) 
 hierba de cinco venas (c 
32) 
 hierba de la cortadura (c 
32) 
 hierba de lagartija (c 32) 
 hierba de las almorranas (c 
11) 
 hierba de las cinco rayas 
(c 32) 
 hierba de las cinco vetas 
(ar 110) 
 hoja de lagartija (c 32) 
 hoja de lentén (c 32) 
 ierba de las zinco benas 
(ar 107) 
 la de las almorranas (c 11) 
 lampaza (c 32) 
 lanceolada (c 27) 
 lancilla de arroyos (c 27) 
 lantel (c 32) 
 lantel del fino (c 102) 
 lantén (c 32) 
 lengua de cabra (c 76) 
 lengua de mixón (ar 38, 
109) 
 lengua de ovella (g 27) 
 lengua de pájaro (c 32) 
 lengua de prado (c 32) 
 lentén (c 32) 
 liantel (c 37, 102) 
 lingua de ovella (g 40, 63) 
 lingua-d´ovelha (p 27) 
 lingua-de-carneiro (p 27) 
 lingua-de-ovella (p 40) 
 llamaza (b 98) 
 llançolada (cat 27, v 27) 
 llantaina (ar 107, 109, 110, 
b 32) 
 llanté (c 37) 
 llantel (b 98, c 34, 37) 
 llanten (ar 65, c 49, 112) 
 llantén (b 98, c 32, 34, 37, 
76, 79, 84, 102) 
 llantén de cinco nervios (c 
17, 40, 58, 66) 
 llantén de hoja estrecha (c 
27, 32, 40) 
 llanten de hojas de lanza 
(c 49) 
 llanten de hojas estrechas 
(c 87) 
 llantén de hojas estrechas 
(c 17, 60, 66) 
 llantén de siete nervios (c 
66) 
 llantén lanceolado (c 17, 
27, 32, 40, 58, 66) 
 llantén mayor (c 44) 
 llanten menor (c 42, 57, 
87) 
 llantén menor (b 59, c 1, 4, 
6, 9, 17, 23, 27, 32, 40, 46, 
58, 60, 66, 69, 71, 75, 92, 
101, 109) 
 llantén pequeño de cinco-
nervios (c 27) 
 llantén silvestre (c 27) 
 llanter (c 37) 
 llanzareta (b 46) 
 llanzuela (b 59, 98) 
 llengua de bou (v 76) 
 mastia (c 32) 
 matapepines (ar 109) 
 metapepines (ar 107, 110) 
 michitos (c 73) 
 oreja de cabra (c 32) 
 oreja de liebre (ar 38, c 32) 
 orejillas de liebre (c 72) 
 orelha-de-cabra (p 40) 
 pelosilla (c 67) 
 pelosilla borde (c 88) 
 picadera (c 32) 
 planta de las almorranas (c 
11) 
 plantaina (ar 64, 65, 107, 
109, 110, c 32, 92, 112) 
 plantaina de hojas 
estrechas (c 27) 
 plantaina menor (c 27) 
 plantatge (cat 18, 19, 27, 
83, m 27, v 76) 
 plantatge bord (cat 83) 
 plantatge de cinc nervis 
(cat 17, 68) 
 plantatge de cinc nirvis (cat 
40, m 17) 
 plantatge de cinc venes (m 
17) 
 plantatge de cinch nirvis 
(cat 27) 
 plantatge de fulla estreta 
(ar 40, cat 18, 27, 68, 83, 
92, m 17, v 76) 
 plantatge de fulla llarga 
(cat 19) 
 plantatge de l´estret (cat 
19) 
 plantatge de la fulla estreta 
(cat 19) 
 plantatge de la fulla llarga 
(cat 19) 
 plantatge estret (cat 19, 
68, 77, 83) 
 plantatge lanceolat (cat 68) 
 plantatge llarg (cat 83) 
 plantatges (cat 19) 
 plantatje de fulla estreta 
(cat 112) 
 pllantaina (ar 107) 
 porroá (g 63) 
 raíz de las almorranas (c 
11) 
 rampetes (c 67) 
 sete costas (g 40, 63) 
 sete-costas (g 27, p 40) 
 siete costillas (c 102) 
 siete nervios (c 17, 40) 
 sietevenas (c 4) 
 sinc nirvis (m 27) 
 tanchagem (g 40, p 27, 31, 
35, 40) 
 tanchagem-das-boticas (p 
35) 
 tanchagem-menor (g 40, p 
17, 31, 35, 40) 
 tanchagem-ordinária (p 35) 
 tanchagem-terrestre (p 35) 
 tangaxem (p 27) 
 tantagem (p 27) 
 tantaxe (g 63) 
 tsantaina (b 32) 
 valenzuela (b 98) 
 velenzuela (b 98) 
 yantel (c 32) 
 yantén (c 32) 
 yentén (c 32) 
 yerba conejera (ar 38) 
 yerba de las zinco benas 
(ar 109) 
 zinco benas (ar 107) 
Plantago loeflingii L.: 
 pelosilla (c 67) 
Plantago macrorhiza Poir.: 
 diabelha (p 27) 
 estrellamar (c 45) 
 guiabelha (p 27) 
Plantago major L.: 
 alpiste (c 32) 
 arpin (e 40) 
 ballico (c 32) 
 bildots-mihi (e 40) 
 cañamón (c 32) 
 chantá (g 63) 
 chantage (g 40, p 35, 40) 
 chantaina (b 32) 
 chantán (g 63) 
 chantasia (g 63) 
 chantaxa (g 63) 
 chantaxe (b 32, g 40, 63, p 
40) 
 chantaxe maior (g 44, 63, 
92) 
 chante (g 63) 
 chentage (p 35) 
 chinchagem (g 40, p 35, 
40) 
 cinco venas (ar 38, c 32) 
 coda de rata (ar 38, 109) 
 codarrata (ar 38) 
 cola de rata (ar 38, 109) 
 cola de ratón (b 98) 
 correola (g 44, 63) 
 erva-das-sete-linhas (p 93) 
 gitanilla (c 27) 
 grana (c 17) 
 grana de canari (cat 40, 
68) 
 h.ueya carril (b 59) 
 herba fam (cat 27) 
 herba serpentina (cat 27) 
 herba´l carril (b 98) 
 hierba de las siete costillas 
(c 32) 
 hierba de las siete venas 
(c 32) 
 hoja de lanté (c 13) 
 hoja del antel (c 84) 
 hojas del carril (b 98) 
 lanté (c 13) 
 lantel (b 32, c 32) 
 lantel del gordo (c 102) 
 lantén (c 32, 37) 
 lengua de boei (g 10) 
 lengua de carnero (c 17, 
23, 32, 40, 48, 92) 
 lengua de oveja (c 32) 
 lentel (c 32, 60, 102) 
 lentén (c 32, g 63) 
 lingua de vaca (g 44, 63) 
 llantaina (b 32) 
 llanté (c 50) 
 llantel (c 32, 37) 
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 llantel mayor (c 102) 
 llanten (ar 65, c 7, 14, 42, 
57, 87) 
 llantén (b 59, 98, c 4, 9, 13, 
17, 20, 32, 37, 40, 48, 50, 
52, 66, 72, 76, 82, 85, 91, 
112, cat 83) 
 llantén blanco (c 27) 
 llantén blanquecino (c 27) 
 llantén común (c 4, 40, 66) 
 llantén de agua (c 9) 
 llantén de hoja ancha (c 
32, 40, 66) 
 llantén de hojas anchas (c 
17) 
 llantén grande (c 32) 
 llanten mayor (c 42, 87) 
 llantén mayor (c 1, 4, 6, 9, 
17, 23, 32, 37, 38, 40, 44, 
48, 58, 60, 62, 66, 69, 71, 
84, 90, 92, 96, 109) 
 llantén mediano (c 60) 
 llanzuela (b 32, 98) 
 llengua de corderu (b 59) 
 llentel (b 59) 
 mijo (c 32) 
 mill (c 32) 
 morro de bou (ar 107, 109, 
110) 
 oreja de liebre (c 72) 
 pá axut (m 27) 
 pan de pájaro (c 60) 
 pelosilla (c 27) 
 pelusa (c 76) 
 penosella (v 25) 
 pisto (ar 107, 109, 110) 
 plantago (c 33) 
 plantain handi (e 1) 
 plantain handia (e 6) 
 plantaina (ar 64, 65, 107, 
109, c 32, 48, 87, 90, 92, 
cat 68, e 60) 
 plantaina de hoja ancha (ar 
109, 110) 
 plantaina de oja ancha (ar 
107) 
 plantaina-belarra (e 92) 
 plantaine (cat 40) 
 plantain-handia (e 92) 
 plantaje (c 32) 
 plantatge (cat 19, 24, 40, 
68, m 17, 94, v 76, 85) 
 plantatge ample (cat 19, 
40, 68, 83, v 76) 
 plantatge blanquinós (m 
27) 
 plantatge comú (cat 68, m 
17) 
 plantatge de fulla ampla 
(cat 18, 19, 40, 68, 83, v 
76) 
 plantatge de fulla grossa 
(cat 40, 68, m 17) 
 plantatge de l´ample (cat 
19) 
 plantatge de la fulla ampla 
(cat 19) 
 plantatge de llei (cat 83) 
 plantatge gros (cat 68, 83, 
92, v 71) 
 plantatge major (cat 68) 
 plantatge pelut (cat 19) 
 plantatge rodó (cat 83) 
 plantatje (v 90) 
 plantatje gros (cat 112) 
 rabos de ratón (c 52) 
 resbala-muchachos (c 27) 
 rompisaco (c 32) 
 santagem (p 21) 
 santarja (p 21) 
 setecostas (c 32, g 10) 
 siete nervios (c 48) 
 sietenervios (c 17, 92) 
 sietevenas (b 59) 
 tanchagem (p 89) 
 tanchagem-maior (g 40, p 
17, 31, 35, 40) 
 tantage (g 40, p 35, 40) 
 tantaxe (g 63) 
 txakurr-belarr (e 40) 
 valenzuela (b 98) 
 velenzuela (b 98) 
 xinchais (p 89) 
 yantén (c 32) 
 yentén (c 32) 
 zain-belarr (e 17, 40) 
 zain-belarra (e 92) 
 zani belarra (e 51) 
 zinco benas (ar 109) 
Plantago major subsp. 
intermedia (DC.) Arcang.: 
 llantén mayor (c 6) 
 plantain handia (e 6) 
Plantago maritima L.: 
 chantán de mar (g 63) 
 chantaxe de mar (g 44) 
 correola da praia (g 63) 
 diabella-marítima (p 27) 
 llantén de mar (c 44, 92) 
 plantatge de mar (cat 27) 
 plantatge marí (cat 92) 
 saladillo (c 27) 
Plantago maritima subsp. 
serpentina (All.) Arcang.: 
 llantén (c 79, 109) 
 zaragatona falsa (c 23) 
Plantago media L.: 
 alpiste borde (c 37) 
 bildots-mi (e 40) 
 chantaxe (g 63) 
 hoja de lantén (c 84) 
 hoja de llantén (c 84) 
 hoja del antel (c 84) 
 lanté (g 10) 
 lantén (g 10) 
 lengua de ovella (g 10) 
 lingua de cordeiro (g 63) 
 llantaina (b 46) 
 llantel (b 59, c 11) 
 llanten (c 49) 
 llantén (b 59, 98, c 10, 11, 
46, 76, 84, 109) 
 llantén blanquecino (c 58) 
 llantén mediano (c 1, 6, 9, 
40, 50, 58, 69, 71, 87) 
 llanten medio (c 42) 
 llanzuela (b 98) 
 morro llitón (ar 107, 109) 
 nabelo de monte (g 10) 
 nabelo de setecostas (g 
10) 
 pación (b 98) 
 plantago (c 37) 
 plantain ertain (e 1) 
 plantain ertaina (e 6) 
 plantaina (ar 109) 
 plantatge (cat 19, 77, v 76) 
 plantatge menut (v 76) 
 plantatge mitjà (cat 68, v 
71) 
 setecostas (g 10) 
Plantago monosperma Pourr.: 
 plantatge monosperm (cat 
68) 
Plantago nivalis Boiss.: 
 estrella de la nieve (c 27, 
112) 
 estrella de las nieves (c 
45) 
 nevadilla (c 27) 
Plantago ovata Forssk.: 
 pelosilla (c 67) 
Plantago psyllium L.: 
 ardibelarra (e 27) 
 arrdi-belarr (e 40) 
 cucusbelarra (e 27) 
 erva-das-pulgas (p 27, 40) 
 erva-pulgueira (p 40) 
 herba de las pussas (cat 
27) 
 herba de les puces (cat 40) 
 herba de pussas (m 27) 
 herba pucera vera (cat 40) 
 herba pussera (cat 27, m 
27) 
 hierba pulguera (c 60) 
 kukuso-belarr (e 40) 
 llantén de perro (c 60) 
 llantén-zaragatona (c 27) 
 pinets (m 27) 
 psilio (c 40) 
 psílio (p 40) 
 psilli (cat 27) 
 pucera vera (cat 40) 
 pulgueira-menor (p 27) 
 pussera (cat 27) 
 saragatona (cat 27, v 27) 
 saragatona de llei (cat 40) 
 sargantana (cat 40) 
 sergantana (cat 27) 
 sileo (c 27) 
 silli (cat 27) 
 zaracatona (c 27, 40) 
 zaragatoa (p 27, 40) 
 zaragatôa (p 31) 
 zaragatona (c 27, 40, 60, g 
27) 
 zargatona (c 27, 40) 
Plantago sempervirens 
Crantz: 
 afrontacavadors (cat 68) 
 afrontallauradors (cat 68) 
 apagafoc (cat 68) 
 bocha (ar 109) 
 bocheta (ar 38, 109) 
 botges (cat 112) 
 botges bordes (v 76) 
 botgeta gangrenosa (v 76) 
 botja (cat 19, 68, v 76) 
 botja borda (v 76) 
 botja negra (v 76) 
 botja ronyosa (cat 68) 
 botxa (cat 19) 
 bucheta (ar 109) 
 bufafoc (cat 68) 
 bufagatos (ar 38, 109) 
 cabezetas (ar 38) 
 contralacangrena (ar 38, 
109) 
 gangrenosa (c 76) 
 herba cangrenera (v 76) 
 herba de las pusas (cat 
112) 
 herba de les puces (cat 68) 
 herba dels gitanos (cat 77) 
 herba gangrenera (v 76) 
 herba gangrenosa (v 76) 
 herba pucera (cat 68) 
 herba pusera (cat 112) 
 hierba contra gangrena (c 
76) 
 hierba contra la gangrena 
(c 76) 
 hierba de gangrena (c 76) 
 hierba del colesterol (c 76) 
 hierba gangrena (c 76) 
 hierba gangrenera (c 76) 
 hierba gangrenosa (c 76) 
 hierba pedreguera (ar 110) 
 ierba pedreguera (ar 107) 
 llantén (c 76, 79) 
 llanten de perro (c 87) 
 matafoc (cat 68, v 71) 
 matafochs (cat 112) 
 piné (ar 107, 109, 110) 
 pinillo (ar 107, 109, 110, c 
76) 
 pinocha (ar 109, 110) 
 pinocha de glera (ar 107, 
109, 110) 
 plantago (c 33) 
 plantatge de ca (cat 68) 
 plantatge de matafoc (cat 
68) 
 pucera (cat 68) 
 puces (cat 68) 
 salamonda (c 49) 
 saragatona (cat 68) 
 ventafoc (cat 68) 
 yerba pedreguera (ar 109) 
 zaragatoa-maior (p 35) 
 zaragatona (ar 64, 107, c 
9, 62, 112) 
 zaragatona de perro (c 69) 
 zaragatona mayor (c 6, 38, 
69, 71, 87, 90, 92, 109) 
Plantago serraria L.: 
 llantén serrado (c 45) 
Plantago squarrosa Murray: 
 llantén desparramado (c 
56) 
Plantago subulata L.: 
 hierba de las almorranas (c 
11, 82) 
 la de las almorranas (c 11) 
 llantén alesnado (c 27, 40) 
 llantén aleznado (c 9) 
 planta de las almorranas (c 
11) 
 plantago (c 82) 
 raíz de las almorranas (c 
11) 
Plantago: 
 brillantina (c 34) 
 ierba pajariquera (ar 107) 
 llantai (ar 107) 
 planta pajariquera (ar 107) 
 remolachas bordes (c 37) 
 tentage (p 89) 
Platanthera bifolia (L.) Rich.: 
 compañón (c 29) 
 dos hojas de España (c 
29) 
 erva-de-duas-folhas (p 29) 
 lupino-de-raposa (p 29) 
 satirio de tres hojas (c 29) 
 satirión blanco (c 29) 
 satirión oficinal (c 29, 112) 
 satirión trifolio (c 29) 
 satyriâo (p 29) 
 satyriâo-bastardo (p 29) 
 testículo de perro (c 29) 
 testiculo-de-frade (p 29) 
 testículo-de-frade (p 29) 
 yerba de dos hojas (c 29) 
Platanus hispanica Mill. ex 
Münchh.: 
 albo (e 1, 74, 86) 
 alboa (e 6) 
 plágamu (b 59) 
 pláganu (b 59, 80) 
 plàtan (cat 15, 16, 68, 74, 
86, v 71) 
 plàtan d´ombra (cat 68) 
 platana (cat 68) 
 plataner (cat 68, 83, v 76) 
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 platanera (ar 107, 108, b 
98, c 33) 
 platanero (ar 38, 107, c 34, 
76, 108) 
 plátano (b 98, c 53, 74, 95, 
p 86) 
 platano arrunt (e 1) 
 platano arrunta (e 6) 
 plátano común (c 1, 6, 86) 
 plátano de hojas de arce (c 
74) 
 plátano de Londres (c 86) 
 plátano de paseo (c 9) 
 plátano de sombra (c 9, 
44, 69, 71, 74, 108) 
 plátano-americano (p 74) 
 plátano-de-londres (p 35) 
 plátanos (c 102) 
 platero (c 74) 
Platanus hybrida Brot.: 
 platàn (cat 19) 
 plàtan (cat 19) 
 plataner (cat 19) 
 pradeiro (g 63) 
Platanus occidentalis L.: 
 mendebaldeko platano (e 
1) 
 padrairo (g 27) 
 pedrairo (g 27) 
 pedreiro (g 27) 
 pladano (c 27) 
 platamia (e 27) 
 plàtan (m 17) 
 plataner (m 17) 
 plataner de Virgínia (m 17) 
 plátano (c 27, cat 27, p 27) 
 plátano de América 
occidental (c 1) 
 plátano de Levante (c 27) 
 plátano de Occidente (c 
27) 
 plátano de Oriente (c 27) 
 plátano de Virginia (c 17, 
27, 62, 112) 
 plátano occidental (c 27) 
 plátano oriental (c 27, v 27) 
 platanoa (e 27) 
 plátano-americano (p 35) 
 plátano-de-hespanha (p 
27) 
 pradano (g 27) 
 pradeiro (g 27) 
 pradono (g 27) 
Platanus orientalis L.: 
 ekialdeko platano (e 1) 
 ekialdeko platanoa (e 6) 
 plàtan (m 17) 
 plàtan d´Orient (cat 68, 86) 
 plataner (m 17) 
 plataner d´orient (m 17) 
 plátano (c 37) 
 platano de Levante (c 112) 
 plátano de Levante (c 62) 
 plátano de oriente (c 17) 
 plátano de paseo (c 91) 
 plátano de sombra (c 90, 
96) 
 plátano oriental (c 1, 6, 86) 
 plátano-do-oriente (p 31, 
35, 86) 
Platycapnos spicata (L.) 
Bernh.: 
 conejitos (c 79) 
 fumaria (c 87) 
 palomilla (c 26, 69, 112) 
 palomina (c 32) 
 palomita (c 26, 112) 
 palomita espigada (c 9) 
 platicapne (cat 15) 
 sangre de Cristo (c 9, 26, 
57, 112) 
Platycladus orientalis (L. fil.) 
Franco: 
 árbol de la vida (c 17, 62, 
87) 
 árbol de la vida chino (c 
27, 112) 
 arbre de la vida (cat 68, m 
17) 
 biota-da-china (p 35) 
 cedro-palmar (p 27) 
 ciprés de abanico (c 17) 
 ekialdeko tuia (e 1) 
 thiino-de-oriente (p 27) 
 thuia-de-oriente (p 27) 
 thya-de-oriente (p 27) 
 tuia (cat 24, 68, m 17) 
 tuya (c 87) 
 tuya oriental (c 1) 
 xiprer de ventall (cat 68, m 
17) 
Plectranthus scutellarioides: 
 códico (c 102) 
 cólico (c 102) 
 goleo (c 84) 
Plumbago auriculata Lam.: 
 azulina (c 72) 
 belesa (c 17) 
 faverola (cat 17) 
 gessamí blau (cat 16) 
 hierba del cáncer (c 17) 
 jaramí blau (m 68) 
 jazmín azul (c 17) 
 llàgrimes (cat 68) 
 lleganyes (cat 68) 
 llessamí blau (cat 68) 
 malacara (c 17) 
 malbec (cat 17) 
 malvesc (cat 17) 
 plumbago (c 17) 
Plumbago europaea L.: 
 agin-belar (e 86) 
 altabaca (c 27, 101, 112) 
 belesa (ar 65, c 7, 27, 34, 
40, 49, 66, 69, 71, 72, 73, 
86, 91, 101, 102, 103, 112) 
 belessa (v 76) 
 blesa (ar 65, c 27, 40, 73, 
86) 
 dentalaria (cat 112) 
 dentaria (c 17) 
 dentelaria (c 17, 27, 40, 
66, cat 27) 
 dentelária (p 86) 
 dentelària (cat 17, 40, 68) 
 dentilaria (p 17) 
 dentilária (p 31, 35, 40) 
 dentillaria (p 27) 
 erva-das-feridas (p 31, 35, 
40, 86) 
 erva-de-santo-antonio (p 
40) 
 erva-de-santo-antónio (p 
35) 
 faverola (cat 40, 68) 
 hierba belesa (c 73) 
 hierba de San Antonio (c 
27) 
 hierba del cancer (c 66) 
 hierba del cáncer (c 40) 
 hierba matapeces (c 86) 
 hoja de belesa (c 12, 103) 
 hoja de la belesa (c 12) 
 malbec (cat 40, 68) 
 malbech (cat 27) 
 malbèch (cat 112) 
 malvesc (cat 16, 40, 68, 
86, v 71) 
 malvesch (cat 27) 
 malvisc (cat 68) 
 mata rabiosa (ar 38, c 27, 
40, 66) 
 matapeces (c 17, 27, 40, 
66) 
 mata-rabiosa (ar 65) 
 matarrabiosa (ar 107, 109, 
110) 
 plumbagina (cat 27) 
 plumbago (c 27) 
 tripolio (c 27) 
 velesa (ar 64, c 17, 27, m 
27) 
 verdolina (cat 68) 
 verdoliva (c 27, v 27) 
 yerba blesa (c 112) 
 yerba del cáncer (c 27) 
Poa alpina L.: 
 poa alpina (cat 68) 
Poa annua L.: 
 espiguilla (c 6, 9, 17, 29, 
32, 75, 90, 112) 
 espiguillas (c 91) 
 herba campía (g 29) 
 hierba de punta (c 17) 
 pación (b 98) 
 pasto azul (g 63) 
 pastura (cat 29) 
 pastura anual (cat 68) 
 pèl de bou (m 17) 
 pel de ca (m 94) 
 pel de cá (cat 29) 
 pèl de ca (cat 16, m 17, 
68) 
 pelosa (c 4, cat 16) 
 pels de cá (cat 29) 
 pluma rizá (c 37) 
 poa (c 9, 32, g 63) 
 poa anual (c 29, cat 68) 
 relva-dos-caminhos-anual 
(p 35) 
 verde (b 98) 
 yeba de punta (c 29) 
 yerba campa (b 98) 
Poa bulbosa L.: 
 grama (c 7, 29) 
 grama cebollera (c 29, 81, 
101) 
 grama cebolluda (c 29) 
 heno mínimo (c 7, 29) 
 junquillo (c 39) 
 pastura bulbosa (cat 68, v 
29) 
 pèl de ca (cat 68) 
 pluma rizada (c 29) 
 poa bulbosa (c 39, cat 68) 
 poa de majadal (c 91) 
Poa ligulata Boiss.: 
 poa ligulada (c 39) 
Poa nemoralis L.: 
 poa de bosque (c 91) 
Poa pratensis L.: 
 balayo de yeguas (c 29) 
 cedacillo (c 29) 
 erva-de-febra (p 35) 
 grama de los prados (c 32) 
 grama de prados (c 9, 29) 
 heno (c 32) 
 heno de Andalucía (c 29) 
 hierba triguera (c 32) 
 poa de los prados (c 96) 
 poa de prados (c 91) 
 poa de prat (cat 68) 
 poa de prats (cat 24) 
 poa pratense (c 29) 
 yerba de los aragoneses (c 
29) 
Poa supina Schrad.: 
 poa vària (cat 68) 
Poa trivialis L.: 
 poa de agua (c 91) 
 relva-dos-caminhos-
perene (p 35) 
 relvâo (p 35) 
Polemonium caeruleum L.: 
 polemoni (cat 86) 
 polemonio (c 27) 
 polemónio (p 86) 
 pufa-belar (e 86) 
 valeriana azul (c 27, 86) 
 valeriana greca (c 27, 62) 
 valeriana griega (c 27, 86) 
 veronica (c 27) 
Polianthes tuberosa L.: 
 nard (cat 68, m 17) 
 nardo (c 17, 53, 62) 
 vara de Jessè (cat 68) 
 vara de nardo (c 91) 
 vara de sant Josep (cat 68) 
 varas de nardo (c 62) 
 varica de San José (c 34, 
102) 
Polycarpon polycarpoides 
(Biv.) Fiori: 
 policarp de mar (cat 15) 
Polycarpon tetraphyllum (L.) 
L.: 
 erva-dos-unheiros (p 30) 
 herba menuda (cat 68) 
 policarp comú (cat 15) 
 policarp de quatre fulles 
(cat 68) 
Polycnemum arvense L.: 
 amarantillo espinoso (c 9) 
 herba pinera (cat 15, 16, 
68, v 71) 
Polygala alpestris Rchb.: 
 polígala alpestre (cat 15, 
68) 
 polígala montana (c 86) 
Polygala alpina (DC.) Steud.: 
 polígala alpina (c 86, cat 
15) 
Polygala amara L.: 
 lechera amarga (c 60, 87) 
 polígala amarga (c 60, 87) 
 polígala oficinal (c 87) 
Polygala boissieri Coss.: 
 polígala rosada (c 9) 
Polygala calcarea F.W. 
Schultz: 
 angelets (cat 19) 
 herba blava (cat 15, 16, 
19, 77, 86) 
 herba de la inflamació (cat 
77) 
 herba de la tos (cat 26, 86) 
 herba prima (cat 19) 
 lechera amarga (c 26) 
 polígala (cat 86) 
 polígala calcárea (c 86) 
 polígala calcària (cat 68) 
 polígala lletera (cat 26) 
Polygala microphylla L.: 
 giesta-do-monte (p 26) 
 lilas (c 103) 
 violetas (c 103) 
Polygala monspeliaca L.: 
 lechera de flor verde (c 9, 
69, 71) 
 polígala (c 75) 
 polígala de Montpellier (c 
86, cat 15) 
 polígala verde (c 9) 
Polygala rupestris Pourr.: 
 hierba amarga (ar 110, c 
108) 
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 hierba gatera (ar 110) 
 oreja de rata (ar 108, 110) 
 polígala (c 66) 
 polígala de roca (c 9) 
 polígala rupestre (c 17, 36, 
40, 75, 86, cat 15, 68) 
 sanamuda (ar 110) 
 sanamunda (ar 108) 
 yerba gatera (ar 108) 
Polygala vulgaris L.: 
 angelets (cat 83) 
 desinflamatòria (cat 19) 
 erva-leiteira (p 26, 31, 35) 
 herba blava (cat 83) 
 herba de la cria (cat 17, 
68) 
 herba de la tos (cat 17, 68) 
 herba dels prats (cat 19) 
 herba desinfeccionera (cat 
19) 
 herba inflamacionera (cat 
19) 
 herba leiteira (g 58, 63) 
 herba prima (cat 68) 
 hierba de la cría (c 17, 26) 
 hierba lechera (c 17, 58, 
60, 69, 71) 
 lechera (c 26, 57, 112) 
 leitarega (p 35) 
 leitariga (p 35) 
 leiteira (g 58) 
 leiterira (g 63) 
 lletera amarga (cat 68) 
 poligala (c 26) 
 polígala (c 58, 69, g 63, p 
31, 35) 
 polígala común (c 58, 60, 
71) 
 polígala lechera (c 17) 
 polígala mediterrània (cat 
15, 68) 
 polígala vulgar (c 87, cat 
15, 68) 
 polígala-ordinária (p 35) 
 polígala-vulgar (p 35) 
 poligalo (c 26) 
 poligalon (c 26) 
 polygala-ordinaria (p 26) 
 yerba lechera (c 26, 87) 
Polygala: 
 ierba amarga (ar 107) 
 ierba gatera (ar 107) 
Polygonatum multiflorum (L.) 
All.: 
 consuelda (b 98) 
 mizpiau (e 86) 
 poligonato (c 6) 
 segell de ram (cat 16, 68, 
86, 92) 
 segell de Salomó (cat 86) 
 sello de Salomón (c 6, 86, 
87, 92) 
 selo-do-salomâo (p 86) 
 suelda blanca (c 87) 
Polygonatum odoratum (Mill.) 
Druce: 
 arracadetes (cat 19) 
 beata María (e 29) 
 beatamaria (cat 40, 86, v 
68) 
 beatamaría (c 40) 
 beata-maría (ar 65) 
 herba beatamaria (cat 68) 
 herba de la Beata Maria 
(cat 40) 
 herba de Sant Pons (m 29) 
 herba do rato (g 63) 
 hierba lagrimera (ar 109, 
110) 
 ierba lagrimera (ar 107) 
 lágrimas de David (c 40, 
86, e 29) 
 llàgrimes de Maria (cat 40, 
68) 
 lliri de bosc (cat 40, 68, v 
39, 85) 
 mizpiau (e 86) 
 poligonato (ar 110, c 6, 9, 
29, 39, 40, 55, 86, 87, 92, 
109) 
 poligonia de hojas anchas 
(c 29) 
 sagell (g 29) 
 seello-de-salomâo (p 29) 
 segell (cat 40, 68) 
 segell de Salomó (cat 16, 
40, 68, 86, 92) 
 sello de Nuestra Señora (c 
40, e 29) 
 sello de Salomó (g 29, m 
29, v 29) 
 sello de Salomón (ar 65, 
110, c 6, 9, 40, 44, 53, 55, 
66, 69, 79, 85, 86, 87, 91, 
92, 101, 109, 112, e 29) 
 sello de Santa María (c 40, 
66) 
 sello-de-salomâo (p 29) 
 selo de Salomón (g 63) 
 selo-de-salomâo (p 35, 40, 
86) 
 sêlo-de-salomâo (p 31) 
 selo-de-salomaon (p 29) 
 sigilo de Salomón (e 29) 
 solda consolda (g 10) 
 soldaconsolda (g 10, 40, 
44, 63, 92, p 40) 
 solda-consolda (g 29) 
 suelda blanca (c 40, 112, e 
29) 
 trazinaria (p 29) 
Polygonatum verticillatum (L.) 
All.: 
 lagrimera (ar 109) 
 pendientes de bruja (ar 
109) 
 poligonato (c 55) 
 poligonia de hojas 
estrechas (c 29) 
 segell verticil·lat (cat 68) 
 segell verticilat (cat 92) 
 sello de Salomón (c 55, 
109) 
 sello de Santa María (c 29, 
92) 
Polygonum alpinum All.: 
 caganiu (cat 68, 86) 
 fajol alpí (cat 68) 
 polígono alpino (c 86) 
 presseguera alpina (cat 
15) 
Polygonum amphibium L.: 
 herba presseguera amfíbia 
(cat 15) 
 persicaria de hojas de 
sauce (c 27) 
 persicaria-amphibia (p 27) 
 polígono anfibio (c 40, 79, 
86) 
Polygonum arenastrum 
Boreau: 
 cordela (g 63) 
 cordoncillo (c 12, 103) 
 experimenta-genros (p 21) 
 pasacaminos (c 4) 
 pé de paxaro (g 63) 
 sanguinaria (c 4) 
 yerba nudosa (ar 108) 
 yerba rastrera (ar 108) 
 yerba terrera (ar 108) 
Polygonum aviculare L.: 
 acederilla (c 84) 
 acejo (c 11) 
 alambrillo (c 34) 
 altamandria (c 27, 92, v 
27) 
 atamandría (c 17, 40, 66) 
 caventarrastros (c 32) 
 cenríos (g 63) 
 centinodi (cat 27, 40, 68, v 
27) 
 centinodia (c 4, 9, 17, 23, 
27, 32, 40, 44, 53, 60, 66, 
69, 71, 75, 79, 85, 86, 87, 
92, 112, p 27) 
 centinódia (g 40, p 35, 40, 
86) 
 centinòdia (cat 17, 40, 68, 
86, 92) 
 centinodio (c 33) 
 cenyuc (v 68) 
 ceñut (v 27) 
 chinizo (c 32) 
 cien nudillos (c 17) 
 cien nudos (c 23, 66, 86, 
92) 
 ciennudillos (c 17, 27) 
 cien-nudillos (c 40) 
 ciennudos (c 17, 27) 
 cien-nudos (c 40) 
 cinchos (c 32) 
 consuelda de caminos (c 
92) 
 cordela (g 27, 40, 44, 63, p 
40) 
 corihuela (c 27) 
 cornijuela (c 32) 
 corregüela (c 17, 27, 66) 
 corregüela de caminos (c 
40) 
 corregüela de los caminos 
(c 4, 9, 17, 27, 66, 90) 
 correhuela (c 27, 40, 60, 
86) 
 correhuela ancha (c 27) 
 correhuela angosta (c 27) 
 correhuela blanca (c 27) 
 correhuela de los caminos 
(c 17) 
 correhuela de peñas (c 27) 
 correhuela matizada (c 27) 
 correjola (p 27) 
 correjola-bastarda (p 27) 
 correones (c 32) 
 corretjola (cat 68, m 17) 
 corretjoles (cat 17) 
 corricholes (v 27) 
 corrigiola (c 27, 87) 
 corrigüela (c 32) 
 corrigüela de caminos (c 
32) 
 corrihuela (c 27, cat 27) 
 corriol (cat 40, 68) 
 corriola (cat 40, 68, g 27, p 
27) 
 corriola bastarda (g 63) 
 corriola-bastarda (p 31, 35) 
 corriols (cat 17) 
 cruatelles (cat 68) 
 curiolas (ar 107, c 108) 
 curriola (cat 27) 
 curriolas (cat 27) 
 destrompassacamins (cat 
40, 68) 
 entrebancacamins (cat 19) 
 erva-da-muda (p 27, 35, 
40) 
 erva-da-saúde (p 35, 40) 
 erva-das-galinhas (p 17, 
35, 40) 
 erva-dos-passarinhos (p 
17, 35, 40, 86) 
 escanyavellas (cat 27) 
 escanyavelles (cat 17, 19, 
40, 68, 86, 92) 
 estaca-rossi (cat 40) 
 estaca-rossí (cat 68) 
 estiravellas (cat 27) 
 estiravelles (cat 17, 19, 40, 
68) 
 estiroseta (v 76) 
 gata pelosa (c 76) 
 herba caminadora (cat 17, 
40) 
 herba caminaire (cat 40) 
 herba da muda (g 63) 
 herba das quenturas (g 63) 
 herba de cent nus (m 94) 
 herba de cent nús (m 27) 
 herba de cent nusos (cat 
17, 40, 68, 86) 
 herba de cent nussos (cat 
27) 
 herba de cent nuus (m 17, 
68) 
 herba del nuguet (v 76) 
 herba lista (g 44, 63, 92) 
 herba llarga (cat 40, 68) 
 hierba de la golondrina (c 
40) 
 hierba de la pulmonía (c 
67) 
 hierba de la sangre (c 27) 
 hierba de las calenturas (c 
23, 60, 90) 
 hierba de los cien nudos (c 
79) 
 hierba de los cursos (c 17, 
40) 
 hierba menuda (c 17) 
 hierba nudosa (ar 110, c 
17, 27, 40) 
 hierba rastrera (ar 110, c 
32) 
 hierba sanguinal (c 40) 
 ierba nudosa (ar 107) 
 ierba terrera (ar 107) 
 jajo rastrero (c 32) 
 korregela (e 92) 
 lanceta (c 90) 
 latiguillo (c 34) 
 legua de pájaro (c 66) 
 lengua de mixó (ar 38) 
 lengua de ovella (g 27) 
 lengua de pájaro (ar 38, c 
1, 6, 17, 23, 27, 32, 40, 60, 
87, 92) 
 lenguapájaro (v 32) 
 levantarrastros (c 32) 
 llengua d´aucell (m 17) 
 llengua d´ocell (m 68) 
 llengua de mixó (cat 68) 
 llengua de moixó (cat 68) 
 llengua de pardalet (cat 68, 
v 27) 
 llengüeta de mixó (ar 38) 
 llista (g 63) 
 lluenga de muixón (ar 108) 
 mata de la pulmonía (c 67) 
 meligó (cat 17) 
 mestranzo (b 98) 
 mestranzu (b 98) 
 mielga ratera (c 32) 
 milnodia (c 92, 112) 
 odarr (e 40) 
 odarra (e 27, 51, 92) 
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 odolur (e 1, 17, 86) 
 odo-lurr (e 40) 
 odolurra (e 6, 92) 
 orarr (e 86, 92) 
 pasacaminos (c 66) 
 passacamins (cat 16, 17, 
27, 40, 68, 83, 92, v 71, 
85) 
 passacamins comú (cat 
15) 
 pé de paxaro (g 27, 40, 44, 
63) 
 pé-de-paxaro (p 40) 
 persicária-sempre-noiva (p 
35) 
 pico de gorrión (c 17, 23, 
27, 40) 
 polígano (c 27) 
 polígono macho (c 17, 27, 
40) 
 prisquillo (c 13) 
 quebrantarrastros (c 32) 
 quebratarrastros (c 32) 
 rastralleta (c 32) 
 rastratierra (c 32) 
 rompepiedras (c 76) 
 saíncho (g 63) 
 salamanquesa (c 17, 27, 
40, 66) 
 sangriña (g 63) 
 sanguinaria (c 4, 17, 20, 
27, 40, 66, 82, g 63) 
 sanguinária (g 40, p 35, 
40) 
 sanguinaria basta (c 9, 17, 
27, 40) 
 sanguinaria común (c 69, 
71) 
 sanguinaria maior (g 63) 
 sanguinaria mayor (c 17, 
23, 27, 40, 44, 60, 62, 75, 
86, 87, 91, 92, 112) 
 sanguinaria menor (c 17) 
 sanguínea (g 63) 
 sanguinha (p 27, 35, 40) 
 saucejo (c 27, 40) 
 saucillo (c 17, 40) 
 semprenoiva (p 27) 
 sempre-noiva (g 40, p 21, 
31, 35, 40) 
 sempre-noiva-dos-
modernos (p 35) 
 semprenoiva-dos-
modernos (p 27) 
 tirabon (v 27) 
 tirabou (cat 40) 
 tirabous (v 68) 
 tiravaques (cat 40, 68) 
 tiravella (cat 19) 
 tiravellas (cat 27) 
 tiravelles (cat 68) 
 trababous (v 76) 
 tramaladros (c 17) 
 traspassacamins (cat 19, 
40, 68) 
 trava cavalls (cat 17) 
 travabou (cat 40) 
 travacaballs (cat 17, 27) 
 travacamins (cat 19) 
 travacavalls (cat 40, 68, 
92) 
 travalada (cat 19) 
 travalera (c 17) 
 travarada (cat 19) 
 treintanudos (c 52) 
 trempassacamims (cat 19) 
 tronzos (g 27) 
 valenzuela (b 98) 
 velenzuela (b 98) 
 yerba de la golondrina (c 
27, 57) 
 yerba de los cursos (c 27) 
 yerba nudosa (c 108) 
 yerba rastrera (ar 107, c 
108) 
 yerba sanguinal (c 27) 
 yerba terrera (ar 38, 110, c 
108) 
Polygonum bellardii All.: 
 corregüela (c 4) 
 sanguinaria (c 4, 27) 
 yerba de cent nús (m 27) 
 yerba de mal año (c 27) 
Polygonum bistorta L.: 
 basa-piper (e 86, 92) 
 bistorta (ar 65, 108, c 7, 
27, 40, 53, 57, 60, 66, 69, 
86, 87, 112, cat 16, 27, 68, 
92, g 63, p 27, 35) 
 bistorta hembra (c 27) 
 bistorta macho (c 27) 
 bistorta menor (c 27, 92) 
 bistorta vera (cat 15) 
 colubrina (p 35) 
 romaza retorcida (c 60) 
 serpentária-vermelha (p 
35) 
 sierpe tendida (c 27) 
 suelda colorada (c 27, 92) 
Polygonum equisetiforme 
Sm.: 
 centinodia (c 92) 
 hierba de la sangre (c 71) 
 passacamins equisetiforme 
(cat 15) 
 yerba de la sangre (c 27, 
57) 
Polygonum hydropiper L.: 
 astaphiper (e 40) 
 astapiparr (e 40) 
 berces pintes (b 98) 
 erva-pecegueira-sin-
manchas (p 27) 
 erva-pesogueira-menor (p 
27) 
 lingua de ovella (g 27) 
 millan (g 27) 
 pebre d´aigua (cat 15, 16, 
40, 68, 86, 92, v 71) 
 pebre d´aygua (cat 27) 
 pejiguera fuerte (c 27) 
 persecaria (p 27) 
 persicaria  no manchada (c 
27) 
 persicaria acre (c 40, 87) 
 persicaria no manchada (c 
40, 66) 
 persicaria picante (c 27, 
40, 66, 92, g 40) 
 persicaria urente (c 87) 
 persicaria-mordaz (p 27) 
 persicária-mordaz (g 40, p 
31, 35, 40) 
 persicaria-picante (p 40) 
 persicaria-pimentosa (p 
27) 
 persicaria-urente (p 27) 
 persicária-urente (p 35) 
 persicári-urente (g 40, p 
40) 
 pexegueira picante (g 63) 
 pimenta de água (g 40) 
 pimenta de auga (g 63) 
 pimenta-aquática (p 27) 
 pimenta-d´agoa (p 27) 
 pimenta-d´água (p 40) 
 pimenta-da-água (p 31, 35, 
86) 
 pimentela (g 27, 40, 44, 
63, p 40) 
 pimienta acuática (c 27, 
40, 53, 66, 86) 
 pimienta de agua (ar 108, 
c 1, 40, 44, 57, 62, 66, 71, 
87, 91, 92, 112) 
 pimienta de burro (c 66) 
 pimienta del agua (c 27) 
 pimiento de agua (c 6) 
 txakurn-piper (e 92) 
 txakurr-piper (e 40, 86) 
 ur-piper (e 1) 
 ur-piperra (e 6, 92) 
 yerba pejiguera sin 
manchas (c 27) 
Polygonum lapathifolium L.: 
 fajol bord (cat 19) 
 herba de la mala bua (cat 
68) 
 herba do galo (g 63) 
 herba pexigueira (g 63) 
 herba presseguera (cat 86) 
 herba presseguera 
lapatifòlia (cat 15) 
 herba pulgueira (g 63) 
 palero (c 32) 
 pata de perdiz (c 17, 27, 
32, 71) 
 pejiguera (c 32) 
 persicaria acederifolia (c 
86) 
 pisigueira (c 32) 
 presseguera borda (cat 17, 
68) 
Polygonum maritimum L.: 
 centinodia marítima (c 45, 
86) 
 cenyuc marí (v 68) 
 ceñuc marí (v 27) 
 correa ancha (c 27) 
 corregüela de mar (c 45, 
90) 
 corregüela del mar (c 27, 
112) 
 corregüela marina (c 17) 
 correhuela española (c 27) 
 correhuela marina (c 27) 
 correhuela marítima (c 27) 
 correhuela portuguesa (c 
27) 
 herba da becerra (g 63) 
 herba de cent nus de 
marinas (m 27) 
 passacamins marí (cat 15, 
17, 68, 86) 
 pecegueira-da-praia (p 27) 
 polígono da praia (g 63) 
 tronzos (g 27) 
 yerba de la hidropesía (c 
27) 
 yerba de la plata (c 27) 
Polygonum mite Schrank: 
 herba presseguera fada 
(cat 15) 
Polygonum orientale L.: 
 cordón de San Juan (c 17) 
 cordons de gitana (cat 27, 
68) 
 disciplinas de monja (c 27) 
 gargantilla de monja (c 27) 
 gitanas (c 27, 50) 
 golillas de corte (c 27) 
 moc de gall dindi (cat 68) 
 moch de gall (cat 27) 
 persicaria oriental con 
hojas de tabaco (c 27) 
 polígonum oriental (cat 68) 
 suelda coloradilla (c 27) 
Polygonum persicaria L.: 
 astapiper (e 1) 
 astapiperra (e 6) 
 asta-piperra (e 92) 
 beldro (g 63, 92) 
 cama-roja (cat 68) 
 chiñurri belarra (e 27) 
 coniza (g 63) 
 cresta de gallo (c 66) 
 crista (g 27, 63) 
 crista da galo (g 63) 
 crista de galo (g 27) 
 crista do galo (g 17) 
 crista-do-galo (p 17) 
 cristas (g 17, 27, 40, 63, p 
17, 31, 35, 40) 
 cristas de galo (g 44) 
 cristo-galo (g 27) 
 duraznillo (c 17, 27, 40, 57, 
66, 86, 87, 92, 112) 
 erva-do-galo (p 40) 
 erva-do-gato (p 17) 
 erva-pecegueira (p 27) 
 erva-pessegueira (p 31, 
35, 40) 
 erva-pesseguira (p 17) 
 erva-pulgueira (p 17, 35, 
40) 
 galipo (g 63) 
 gallocresta (c 66) 
 galocrista (g 17, 40, 63, p 
17, 40) 
 galo-cristo (g 27) 
 herba das pulgas (g 27) 
 herba de la mal bua (cat 
17) 
 herba de la mala bua (cat 
17, 27, 40, 68) 
 herba de Santa Maria (cat 
68) 
 herba do galo (g 27, 40, 
63) 
 herba felera (cat 17, 27, 
68, 92) 
 herba pejigueira (g 92) 
 herba pexegueira (g 63) 
 herba pexigueira (g 63) 
 herba presseguera (cat 16, 
17, 40, 68, 86, 92, v 71, 
85) 
 herba presseguera vera 
(cat 15) 
 herba pulgueira (g 27, 44, 
63, 92) 
 herba tacada (cat 17, 68) 
 herba-do-gato (g 17) 
 hierba carbunquera (c 37, 
52) 
 hierba de la pedrada (c 27) 
 hierba de Santa María (c 
17) 
 hierba pejiguera (c 17, 40, 
44, 60, 69, 71, 91) 
 lurruntzi-bedarr (e 40) 
 mastranzo (c 2) 
 moco de pavo (c 102) 
 pejiguera (c 17, 40, 66, 86, 
92) 
 pejiguera dulce manchada 
(c 27) 
 persecaria (p 27) 
 persicaria (ar 108, c 1, 6, 
17, 27, 40, 53, 62, 66, 75, 
85, 86, 87, 92, g 63, p 27) 
 persicária (g 40, p 31, 35, 
40, 86) 
 persicària (cat 17, 40, 68, 
86) 
 persicaria manchada (c 27, 
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87) 
 persicaria-vulgar (p 27) 
 persicária-vulgar (p 35) 
 pessegueira (g 17, 40, p 
17, 40, 86) 
 pesseguelha (p 35, 40) 
 pexegueira (g 27, 40, 63, p 
40) 
 pimenta brava (g 27) 
 pimentillo (c 27, 75, 112) 
 pimientillo (c 60, 92) 
 preseguera borda (cat 27) 
 presseguera (cat 40, 68) 
 presseguera borda (cat 17, 
19, 68) 
 pulgueira (g 27) 
 queimalenguas (g 10) 
 txiñurri-belar (e 86) 
 txiñurri-belarr (e 17, 40) 
 txiñurri-belarra (e 92) 
 vinagrera (c 37) 
 yerba de Santa María (c 
27) 
 yerba pejiguera (c 27, 87, 
112) 
Polygonum romanum Jacq.: 
 herba de cent nuus (m 17) 
 passacamins romà (cat 15) 
Polygonum rurivagum Jord. 
ex Boreau: 
 cordela (g 63) 
 pé de paxaro (g 63) 
Polygonum salicifolium 
Brouss. ex Willd.: 
 duraznillo (c 99) 
 herba presseguera 
serrulada (cat 15) 
Polygonum viviparum L.: 
 bistorta vivípara (ar 108, 
cat 15, 68, 92) 
 suelda coloradilla (c 92) 
Polypodium australe Fée: 
 fenteira (g 63) 
 fento das pedras (g 63) 
Polypodium cambricum L.: 
 aritzgaro (e 17, 97) 
 daurada (m 17) 
 falguereta (m 17) 
 felecha (b 46) 
 feleguera (ar 108) 
 felequera (ar 108) 
 felze (ar 108) 
 felze de as rallas (ar 108) 
 fenteira (g 97, p 97) 
 fentelho (p 41, 97) 
 fento das pedras (g 97) 
 fento-das-pedras (p 97) 
 filipodio (c 97) 
 fuelce (ar 108) 
 garoizca (e 97) 
 haritz-iratea (e 97) 
 haritz-iratzea (e 6) 
 helecho (c 78) 
 herba dels humors freds 
(cat 17) 
 herba pigotera (cat 17, 97, 
m 99) 
 ira-arbola (e 97) 
 itxaslora (e 97) 
 mermasangre (ar 38, 108) 
 polipodi (cat 17, 97, m 99, 
v 39, 85) 
 polipodio (c 4, 6, 17, 36, 
38, 39, 46, 69, 85, 97, 99, 
g 97, p 97) 
 polipódio (p 41) 
 polipuí (c 4) 
 pulipuli (c 97) 
 tragaiña (e 97) 
 yerba sangre (ar 38, 108) 
 zerbuna (ar 38, 108) 
 zerbuna borde (ar 108) 
Polypodium interjectum 
Shivas: 
 felce borde (ar 108) 
 feleguera (ar 108) 
 felequera (ar 108) 
 felipó (p 93) 
 felze de as rallas (ar 108) 
 fenteira (g 63) 
 fentelho (p 97) 
 fento das pedras (g 63) 
 filipodio (c 97) 
 folipó (p 93) 
 garoizca (e 97) 
 haritz-iratea (e 97) 
 haritz-iratzea (e 6) 
 mermasangre (ar 108) 
 polipodi (cat 97) 
 polipodio (c 6, 97, g 97, p 
97) 
 polipódio (p 41) 
 pulipuli (c 97) 
 zerbuna (ar 108) 
 zerbuna borde (ar 108) 
Polypodium vulgare L.: 
 aritzgaro (e 40, 97) 
 barlenda (ar 107) 
 candorca (g 29) 
 cerbuna (ar 110) 
 cerbuna borde (ar 110) 
 charamguilla (e 97) 
 charranguilla (e 29) 
 daurada (cat 40, g 97, m 
68, 94, p 97) 
 daurado (m 29) 
 falguera (cat 19, 83) 
 falguera borda (cat 19) 
 falguera de bosc (cat 19) 
 falzia (cat 19) 
 felce (ar 110) 
 felce borde (ar 108) 
 felce de as rallas (ar 108) 
 felces de las rallas (ar 110) 
 felecha (b 46, 98) 
 feleguera (ar 107, 108, 
110) 
 felequera (ar 107, 108, 
110) 
 felera (cat 19) 
 felipodio (p 29) 
 felze (ar 107) 
 felze de las rayas (ar 107) 
 fenta (g 10) 
 fenteira (g 29, 40, 63, 97, p 
40, 97) 
 fentelha (p 31, 35, 40, 97) 
 fento das pedras (g 63) 
 feto doce (g 97) 
 feto dos muros (g 97) 
 feto-doce (g 40, p 29, 35, 
40, 97) 
 feto-dos-muros (g 40, p 40, 
97) 
 filipode (p 29, 35) 
 filipodio (c 29, 40, 97, p 29) 
 foguera (cat 19) 
 foguera borda (cat 19) 
 foguera de bosc (cat 19) 
 fuelce (ar 110) 
 garoisca (e 29) 
 garoiska (e 40, 51) 
 garpoiska (e 97) 
 haritz-iratzea (e 6, 97) 
 helecho (c 46, 79) 
 helecho común (c 29, 87) 
 helecho dulce (c 60) 
 herba cuquera (cat 19) 
 herba de la pigota (cat 68) 
 herba de les gallines (cat 
19) 
 herba dels humors freds 
(cat 40, 68, 97) 
 herba felera (cat 18, 19) 
 herba pansera (cat 40, 68) 
 herba pausera (cat 97) 
 herba per als ronyons (cat 
83) 
 herba pigotera (cat 18, 40, 
68, 97, v 68) 
 herba verolera (cat 19) 
 ira arbola (e 97) 
 ira-arbola (e 40) 
 itsaslore (e 40, 97) 
 itxaslora (e 40, 97) 
 mermasangre (ar 108) 
 perlepollo (c 29) 
 polipodi (cat 15, 29, 40, 68, 
97, m 29, v 29) 
 polipodi comú (v 29) 
 polipodio (ar 65, c 6, 7, 23, 
29, 36, 40, 66, 69, 87, 91, 
g 97, p 29, 97) 
 polipódio (g 40, p 31, 35, 
40) 
 polipodio común (c 29, 60, 
62, 97) 
 polipodio do norte (g 97) 
 polipódio-do-carvalho (p 
35) 
 polipodio-do-norte (p 97) 
 polipódio-do-norte (p 41) 
 polipoli (m 29) 
 pòlip-pòlip (cat 19) 
 polypodio (p 29) 
 polypodio-vulgar (p 29) 
 pulipuli (c 40, 97) 
 puli-puli (c 29) 
 regalèssia de falguera (cat 
68) 
 regaliz de bosque (c 97) 
 tragaiña (e 40, 97) 
 veitora (g 29) 
 xarranguilla (c 87) 
 zerbuna (ar 107, 108) 
 zerbuna borde (ar 107, 
108) 
Polypodium: 
 haritz-iratze (e 1) 
Polypogon maritimus Willd.: 
 cola de zorra (c 91) 
Polypogon monspeliensis (L.) 
Desf.: 
 bellota de lana (c 29) 
 cola de zorra (c 17) 
 cola de zorro (c 91) 
 cua de rata (cat 16, 17, 29, 
68, v 68) 
 flecos de lana (c 6, 9) 
 fluecos de lana (c 29) 
 fluecos de seda (c 29) 
 jopo de lagarto (c 73) 
 lino silvestre (c 6) 
 mijo silvestre (c 9) 
 miso (c 73) 
 pelosa (cat 16, 68, v 68) 
 rabo de cordero (c 29) 
 rabo de raposa (g 29) 
 rabo de zorra (c 29) 
 rabo de zorro (g 29) 
 rabo-de-zorra-macio (p 31, 
35) 
 té (c 37) 
Polypogon viridis (Gouan) 
Breistr.: 
 rabillo (c 2) 
Polystichum aculeatum (L.) 
Roth: 
 fentanha (p 35) 
Polystichum lonchitis (L.) 
Roth: 
 polístic pirinenc (cat 68) 
 polístic setífer (cat 68) 
Polystichum setiferum 
(Forssk.) Woyn.: 
 falguera (cat 19) 
 falguera borda (cat 19) 
 falguera d´aigua (cat 19) 
 falguera de jardí (cat 19) 
 falguera maca (cat 19) 
 falguera mosquera (cat 19) 
 fenta (g 10) 
 fentanha (p 41, 97) 
 foguera (cat 19) 
 foguera borda (cat 19) 
 foguera d´aigua (cat 19) 
 foguera de jardí (cat 19) 
 foguera maca (cat 19) 
 foguera mosquera (cat 19) 
 garoa (e 97) 
 helecha (c 84) 
 píjaro (c 97) 
 polístic setífer (cat 15, 97) 
Polystichum: 
 polístic (cat 15, 68) 
Pontederia cordata L.: 
 pontedèria (cat 68) 
Populus alba L.: 
 álamo (ar 107, b 98, c 4, 
13, 20, 22, 32, 33, 34, 43, 
47, 49, 50, 53, 67, 69, 71, 
74, 92, 95, 102, g 63, p 27, 
31, 35) 
 álamo blanco (ar 64, 65, c 
1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 
17, 20, 22, 23, 27, 32, 37, 
38, 43, 49, 52, 55, 57, 60, 
62, 66, 67, 72, 74, 75, 79, 
85, 87, 90, 91, 92, 96, 102, 
103, 108, 111) 
 álamo blanquillo (c 27) 
 álamo común (c 32) 
 alamo mouro (g 63) 
 álamo negro (g 63) 
 álamo plateado (c 22, 43) 
 álamo-alvar (p 35) 
 álamo-blanco (c 95) 
 álamo-branco (p 27, 31, 
35) 
 alba (cat 19, 27, 68, 74, 
95, 111, m 17) 
 alba blanca (cat 27) 
 alba cotoner (cat 27) 
 alba ver (cat 27) 
 alba vera (cat 68) 
 albar (ar 32, 38, 107, 108, 
cat 68) 
 albarén (ar 107) 
 alber (cat 17, 27, v 27) 
 àlber (cat 15, 16, 19, 24, 
68, 74, 92, m 17, v 71) 
 alber blanch (cat 27) 
 àlber cotoner (cat 68) 
 albi (cat 68) 
 alemo (c 27, p 27) 
 álemo (p 35) 
 alemo-alvar (p 27) 
 alemo-branco (p 27) 
 alemo-ordinario (p 27) 
 almo (p 27, 35) 
 amieiro-branco (p 27) 
 amiero-branco (p 27) 
 arbe blanc (cat 74) 
 árbol blanco (c 74) 
 arbre blanc (cat 27, 95, m 
17, 68, v 24) 
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 arbre blanch (cat 111) 
 armo (p 35) 
 auba (cat 68, m 27) 
 aubá (m 95) 
 aubà (m 74) 
 aubar (m 68) 
 aubi (cat 68) 
 blancón (c 23, 74) 
 carolín (b 32) 
 choblán (ar 107) 
 choplo (g 63) 
 chopo (ar 108, b 98, c 11, 
22, 32, 43, 85, 90, 92, g 
63) 
 chopo blanco (ar 38, 108, c 
4, 12, 17, 22, 27, 32, 33, 
43, 47, 74, 91, 95, 102, 
103, 111) 
 chopo branco (g 92) 
 chopo negro (g 63) 
 chopo silvestre (c 12) 
 choupeiro (g 63) 
 choupo (g 63, p 27) 
 choupo negro (g 63) 
 choupo-branco (p 27, 31, 
35, 74) 
 clop blanc (cat 68) 
 escaleral (ar 108) 
 ezki (e 74, 92) 
 ezquiá (e 27) 
 faia-branca (p 31, 35) 
 faya-branca (p 27) 
 izai (e 27) 
 lamagueiro (g 63) 
 lamigueiro (g 63) 
 limigueiro (g 63) 
 mosquiter (cat 68) 
 mosquitera (cat 68) 
 ostazuria (e 27) 
 palero (b 32) 
 peralejo (c 27, 74, 95) 
 pobo (c 11, 79) 
 pobo albar (c 79) 
 poll (m 27) 
 poll alba (m 17) 
 poll àlber (m 17) 
 poll blanc (cat 17, m 68, 
94) 
 poll blanch (m 27) 
 popul (v 27) 
 popul alber (v 27) 
 popul blanch (v 27) 
 tiemblo (c 11) 
 urmo bllanco (ar 107) 
 urmo de dos colores (ar 
38, 108) 
 xop blanc (cat 68, v 85) 
 zumarchuria (e 27) 
 zumar-churia (e 92) 
 zumarra (e 74, 95) 
 zumarzuría (e 51) 
 zumarzuriya (e 95) 
 zumazuriya (e 74) 
 zurzuri (e 1) 
 zurzuria (e 6, 92) 
Populus deltoides Marshall: 
 carolí (cat 68) 
 carolina (cat 15, 16, 68) 
 chopo carolino (c 74) 
 chopo de la Carolina (c 27) 
 chopo de Virginia (c 74) 
 chopo del Canadá (c 74) 
 choupo-do-canadá (p 35, 
74) 
 choupo-do-missuri (p 35) 
 pollancre del Canadà (cat 
74) 
Populus euphratica Olivier: 
 álamo de Elche (c 92) 
 chopo de Elche (c 74, 95) 
 om blanc (cat 68) 
 pollancre d`Elx (cat 16) 
 pollancre d´Elx (cat 15, 68, 
92) 
 xop d´Elx (cat 24) 
Populus monilifera Aiton: 
 choupo-do-canadá (p 31) 
Populus nigra L.: 
 álamo (c 11, 22, 27, 32, 
43, 66, 72, 74, 95, g 63, p 
27) 
 álamo de Italia (c 27) 
 álamo de Lombardía (c 27) 
 álamo mouro (g 63) 
 álamo negral (c 11) 
 álamo negrillo (c 17, 27, 
40) 
 álamo negro (ar 64, 65, c 
7, 8, 11, 14, 17, 22, 23, 27, 
32, 37, 40, 43, 47, 50, 55, 
60, 62, 66, 74, 79, 87, 90, 
91, 92, 95, 96, 108, 112, g 
40, 63) 
 álamo-líbico (p 35) 
 álamo-negro (p 31, 35, 40) 
 álamos peralejos (c 37) 
 álamu (b 59, 80) 
 alba negre (cat 27) 
 alemo-negro (p 27) 
 almudella (cat 68) 
 amieiro-preto (p 27) 
 arbre poll (cat 40, 68) 
 chop (v 27) 
 chopa (c 32, 84, g 27) 
 chopina (ar 38, 108) 
 choplo (g 10, 63) 
 chopo (ar 65, 108, b 80, c 
4, 7, 10, 11, 17, 20, 22, 23, 
24, 27, 32, 34, 37, 40, 43, 
47, 50, 53, 58, 66, 69, 71, 
72, 74, 79, 84, 87, 90, 95, 
96, g 27, 63) 
 chopo castellano (c 74, 95) 
 chopo común (c 79) 
 chopo de Lombardía (c 27) 
 chopo del país (c 95) 
 chopo lombardo (ar 108, c 
27) 
 chopo mosquitero (c 17, 
40, 66) 
 chopo negral (c 11) 
 chopo negro (ar 38, 108, c 
1, 4, 6, 12, 17, 21, 22, 33, 
43, 44, 47, 60, 91, 92, 102, 
103, g 63) 
 chopo piramidal (c 27) 
 chopo royo (ar 107, 108) 
 chopola (c 32) 
 chopro (g 10) 
 chopru (c 32) 
 chopu (b 59, 80, c 32) 
 choupeiro (g 63) 
 choupo (b 32, c 32, g 63, p 
27) 
 choupo negro (g 40, 63) 
 choupo-negro (p 17, 27, 
31, 35, 40, 74) 
 choupo-ordinario (p 27) 
 clop (cat 17, 24, 40, 68) 
 clopa (cat 40) 
 clum (cat 40, 68) 
 clupus (cat 24, 27, 74, 95) 
 copla (cat 17, 27, 68, 74, 
95) 
 cople (cat 68) 
 cops (cat 27) 
 eltzun belz (e 40) 
 eltzun lelz (e 17) 
 eltzuna (e 74, 95) 
 emplanto (c 32) 
 ezki beltz (e 74) 
 ezki-beltz (e 92) 
 ezquiá (e 27) 
 ezquiá eltzuna (e 27) 
 glop (cat 40, 68) 
 guelguero (c 27) 
 lamagueiro (g 44, 63) 
 lamigueiro (g 63) 
 leopardo (c 37) 
 lerchuna (e 51) 
 lombardo (ar 107) 
 makal beltz (e 1) 
 makal beltza (e 6) 
 makal-beltza (e 92) 
 mudella (cat 68) 
 negral (c 11) 
 negrilla (ar 107) 
 negrillo (c 17, 22, 27, 40, 
43, 66, 92, g 63) 
 ostazuria (e 27) 
 pivos (cat 27) 
 pobo (c 8, 11, 40) 
 poll (cat 19, 24, 27, 40, 68, 
74, 95, m 17) 
 poll borda (cat 68) 
 poll bordissot (cat 17, 40, 
68) 
 poll gabaitx (cat 27) 
 poll negre (cat 68, m 27, 
94) 
 polla (cat 17, 19, 40) 
 polla poncella (cat 68) 
 polla vimenera (cat 68) 
 pollanc (cat 17, 40, 68, 74) 
 pollanca (cat 27) 
 pollanch (cat 27, 95) 
 pollancra (cat 27) 
 pollancre (cat 15, 16, 17, 
19, 24, 40, 68, 74, 92, v 
71) 
 pollancre bord (cat 19) 
 polles (cat 19) 
 poncella (cat 68) 
 popul (cat 27, v 27) 
 pòpul (cat 40) 
 popul negre (cat 27, v 27) 
 populo (c 27) 
 pópulo (c 40, 66) 
 povero (c 11) 
 povisa (c 32) 
 povo (c 27) 
 puba (c 11) 
 sagameiro (g 27) 
 samagueiro (g 27) 
 samaneiro (g 27) 
 temblero (ar 32) 
 tiemblo (c 11) 
 txopo (e 54) 
 ulmeiro (p 5) 
 urmo negro (ar 107) 
 viga (c 11) 
 xop (cat 17, 24, 27, 40, 68, 
74, 92, 95, v 68) 
 zumar baltza (e 27) 
 zumar beltza (e 27) 
 zumarbalza (e 92) 
 zumarr beltz (e 17) 
 zumarr belz (e 40) 
 zumarra (e 27) 
Populus nigra var. italica 
Münchh.: 
 álamo de Italia (c 17, 112) 
 álamo lombardo (c 62) 
 álamo-de-itália (p 31, 35) 
 álamo-piramidal (p 31, 35) 
 chopo de Lombardía (c 17, 
60, 112) 
 chopo italiano (c 74) 
 chopo lombardo (c 1, 11, 
17, 62, 74, 79, 87, 91) 
 chopo piramidal (c 74) 
 choupo-de-itália (p 35) 
 choupo-piramidal (p 31, 
35) 
 lombardo (c 11) 
 makal italiar (e 1) 
 poll gavatx (cat 68) 
 pollanc gavatx (cat 68) 
 pollanca (cat 68) 
 pollancre (cat 19) 
 pollancre gavatx (cat 68) 
 populina (cat 68) 
 pupulina (cat 77) 
 viga (c 11) 
 xop (cat 68, v 68) 
Populus tremula L.: 
 alamillo (c 11) 
 álamo (c 84, g 63, p 27) 
 álamo bastardo (c 27) 
 álamo blanco (c 11) 
 álamo líbico (c 27) 
 álamo temblón (ar 65, c 1, 
6, 27, 53, 55, 60, 62, 66, 
69, 74, 79, 86, 95, 108) 
 álamo tembrón (g 63) 
 álamo tremedor (g 63) 
 álamo-tremedor (p 86) 
 albar (ar 107) 
 alemo-lybico (p 27) 
 arbol fría (g 27) 
 arbol frío (g 27) 
 arbor fría (g 27) 
 burzuntz (e 74, 95) 
 busontz (e 74, 95) 
 choplo (g 63) 
 chopo (c 37) 
 chopo canariense (c 37) 
 chopo falso (c 60) 
 chopo temblón (ar 108, c 
27, 74, 92, 95) 
 chopu (b 59) 
 chopu silvestre (b 59) 
 choupo tremedor (g 63) 
 choupo-tremador (p 27) 
 choupo-tremedor (p 27, 
31) 
 escaleral (ar 107, 108) 
 faia-preta (p 31, 35) 
 faya-preta (p 27) 
 groupo-tremedor (p 35) 
 ikara (e 92) 
 lamparilla (c 27) 
 lerchuna (e 27, 51) 
 lertxun (e 1, 74, 86, 92, 95) 
 lertxuna (e 6) 
 poll tremol (m 27) 
 temblero (ar 107, 108) 
 temblón (ar 108, c 11, 17, 
27, 57, 69, 74, 92, 95, 112) 
 tembo (ar 107) 
 tembrero (ar 107) 
 termoleta (ar 108) 
 tiemble (ar 107) 
 tiemblo (ar 107, 108, c 11, 
27, 74, 95) 
 treamoleta (ar 108) 
 trembolera (ar 107, 108) 
 tremboleta (ar 107) 
 tremol (ar 64, c 111, cat 
27, 95) 
 trémol (ar 95, 107, 108) 
 trèmol (cat 15, 16, 19, 24, 
68, 74, 77, 86, 92) 
 tremoleta (ar 107, 108, 
110) 
 tremolí (cat 74) 
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 tremolín (ar 64, 107, 108, c 
92, 95) 
 tremolina (c 11, 111) 
 tremolino (ar 107) 
 tremul (cat 27, 74) 
 trémul (ar 95, 107, 108) 
 triambol (ar 107) 
 triámbol (ar 108) 
 triamol (ar 107) 
 triámol (ar 108) 
 trimbolín (ar 107) 
 zunzun (e 74, 95) 
Populus x canadensis 
Moench: 
 álamo (b 98) 
 árbel bllanc (ar 38) 
 chopo (b 98) 
 chopo canadiense (c 11, 
102) 
 chopo del Canadá (c 1, 6, 
27) 
 makal kanadar (e 1) 
 makal kanadarra (e 6) 
 mayo (ar 38) 
 polla (cat 19) 
 pollancre (cat 19) 
 pollancre bordil (cat 19) 
 pollancre del Canadà (cat 
15, 16, 19, 68) 
 poyas (cat 27) 
 xop carolí (cat 68) 
 xopa (cat 24, v 24) 
Populus x canescens (Aiton) 
Sm.: 
 álamo (c 27) 
 álamo bastardo (c 90, 112) 
 álamo blanco bastardo (c 
27) 
 álamo blanco real (c 27) 
 álamo cano (c 55, 79) 
 alba borda (cat 68) 
 alba bort (cat 27) 
 àlber bord (cat 68) 
 chopo (c 27, 90) 
 choupo-cinzento (p 35) 
 pollancre canescent (cat 
15) 
 temblón (c 87) 
Populus: 
 chop (ar 107) 
 choplo (ar 107) 
 coplle (ar 107) 
 copllie (ar 107) 
 copye (ar 107) 
 makal (e 1) 
 tembloncillo (c 27) 
Portulaca oleracea L.: 
 baldroaga (g 17, 40, 44, 
63, p 17, 40) 
 baldroega (p 30) 
 beldra (g 30) 
 beldroaga (g 30) 
 beldroega (g 30, 40, p 30, 
31, 35, 40, 86, 89, 93) 
 beldroega-de-campo (p 30) 
 beldroegas (p 21) 
 beldroga (g 30) 
 beldruega (p 5) 
 berdogal (e 86) 
 berdolaga (ar 107, e 92, g 
30) 
 borzolaga (c 32) 
 bredo-fémea (g 40, p 40) 
 enciam de patena (cat 17, 
68) 
 engañagochos (c 32) 
 ensiam de patena (cat 17) 
 getozka (e 1, 6, 40, 86) 
 getozkia (e 92) 
 hierba femera (ar 110) 
 ierba femera (ar 107) 
 ketorki (e 40) 
 ketorkia (e 51) 
 ketozki (e 17, 40) 
 ketozkia (e 92) 
 lengua de gato (c 11) 
 loraca (ar 107, 108, 110) 
 malmuere (c 32) 
 maraballa (g 30) 
 matafuego (ar 38, 108) 
 nuncamuere (c 32) 
 patena (m 30) 
 portulaca (c 22, 43, g 63, p 
35) 
 quetozquia (e 30) 
 siemprebiba (ar 108) 
 siempreviva (ar 38) 
 sopas ab oli (cat 30) 
 tozinera (ar 38, 108) 
 ugueta (ar 108) 
 uguetas (ar 38) 
 vardalaga (cat 40) 
 verdalaga (c 22, 43, cat 19, 
68) 
 verderaja (c 100) 
 verdinegra (ar 108) 
 verdoaga (g 63) 
 verdoega (g 63) 
 verdolaga (ar 65, 110, c 1, 
4, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 22, 
30, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 
43, 44, 49, 50, 53, 57, 60, 
62, 66, 67, 69, 71, 72, 76, 
79, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 
92, 96, 100, 101, 103, 108, 
112, cat 15, 16, 19, 30, 40, 
68, 83, m 30, 94, v 25, 30) 
 verdolaga angosta (c 30) 
 verdolaga blanca (c 30) 
 verdolaga colorada (c 30) 
 verdolaga común (c 22, 
43) 
 verdolaga española (c 30) 
 verdolaga hortense (c 30) 
 verdolaga real (c 13) 
 verdolaga romana (c 30) 
 verdolaga silvestre (c 30) 
 verdolagas (c 7) 
 verdolage (m 30) 
 verdolagues (v 30) 
 verdulaga (c 11, 32, 37, 
43, 67, 100, 102, m 30, v 
76) 
 yerba femera (ar 108) 
Portulaca oleracea subsp. 
granulatostellulata 
(Poelln.) Danin & H.G. 
Baker: 
 verdolaga (c 37) 
 verdulaga (c 37) 
Portulaca oleracea subsp. 
nitida Danin & H.G. Baker: 
 verdolaga (c 52) 
 verdulaga (c 52) 
Posidonia oceanica (L.) Delile: 
 aceitunillas de mar (c 67) 
 alga (c 67, 92) 
 alga de vidrier (cat 17) 
 alga de vidriero (c 6) 
 alga de vidrieros (c 17, 40, 
67, 92, 96) 
 alga de vidriers (cat 16, 40, 
68, 92) 
 alga marina (c 17, 40, 67, 
m 17, 92) 
 algaza (g 17, 40, p 17) 
 altina (c 17, cat 40, m 68) 
 argaza (g 40) 
 broza (c 67) 
 ceba (g 40) 
 gallo (c 67) 
 lijo (c 67) 
 ova marina (c 17, 40) 
 seba (g 40) 
 xebre (g 40) 
Potamogeton crispus L.: 
 carvalhas (p 31, 35) 
 espiga d´aigua crespa (cat 
29) 
 potamogèton cresp (cat 
68) 
 rizos de agua (c 29) 
Potamogeton gramineus L.: 
 alcacel del agua (c 29) 
 alga de río (c 29) 
Potamogeton lucens L.: 
 yerba de limpiar la plata (ar 
65, c 29) 
Potamogeton natans L.: 
 acelga-aquática (p 29) 
 celga-aquática (p 35) 
 cucharetas (c 32) 
 espiga d´aygua (v 29) 
 espiga da auga (g 63) 
 espiga de agua (c 6, 17, 
29, 32, 44, 112) 
 espiga de auga (g 44) 
 espiga del agua (c 29) 
 espigada (c 29) 
 espina de agua (c 60) 
 herba del estany (cat 29) 
 hierba de agua (c 44) 
 llengua de caball (cat 29) 
 llengua de cavall (cat 16, 
17, 68) 
 nadantas (g 63) 
 oucas (g 63) 
 potamogeto (p 29) 
 potamogeton (c 29) 
 potamogito (p 29) 
Potamogeton nodosus Poir.: 
 espiga de agua (c 6) 
 llengua d´oca (cat 16, 68) 
Potamogeton pectinatus L.: 
 limo-mesto (p 35) 
 pell (v 29) 
Potamogeton perfoliatus L.: 
 oreja de liebre (c 29) 
Potamogeton polygonifolius 
Pourr.: 
 espiga de agua (c 44) 
 espiga de auga (g 44) 
 hierba de agua (c 44) 
Potamogeton: 
 espiga d´aigua (cat 16, v 
68) 
 espigas de agua (c 91) 
 llengua d´oca (v 68) 
 potamogèton (cat 68) 
Potentilla alchimilloides 
Lapeyr.: 
 peu de Crist (cat 68) 
 peucrist (cat 15, 68, 77) 
Potentilla anserina L.: 
 ansarinha (p 30, 35) 
 anserina (p 30) 
 argentilla (cat 30) 
 argentina (c 30, 86, 92, 
112, p 35) 
 buen varón (c 30) 
 buen varón silvestre (c 30) 
 plateada (c 6, 30, 57, 86, 
92, 112) 
 platejada (cat 30) 
 potentila (c 60) 
Potentilla argentea L.: 
 agrimonia-brava (p 30) 
 argentina (c 30, cat 30, 68, 
86, p 30) 
 cinco en rama española (c 
30) 
 cincoenrama blanquecina 
(c 86) 
 fruncidilla de dos haces (c 
30) 
 la menor siete en rama 
amarilla (c 30) 
 platejada (cat 30) 
 potentil·la argentina (cat 
15, 68) 
 potentila blanca (c 91) 
 potentilla de color de plata 
(c 30) 
 potentilla plateada (c 30) 
 potentilla-argentina (p 30) 
Potentilla aurea L.: 
 potentil·la àuria (cat 15) 
 primavera (c 30) 
Potentilla caulescens L.: 
 cinco en rama (c 30) 
 cinco en rama del Genil (c 
30) 
 cincoenrama de roca (c 36, 
86) 
 herba de cinc dits (cat 68) 
 mal-llaura (v 76) 
 potentil·la de roca (cat 68) 
 quinquefolio mayor (c 30) 
 siete en rama mayor (c 30) 
 te de senyor (cat 68, 86) 
 te de soqueta (cat 15, 16) 
Potentilla cinerea Chaix ex 
Vill.: 
 potentil·la cendrosa (cat 
15) 
Potentilla crantzii (Crantz) 
Beck ex Fritsch: 
 cincoenrama alpina (c 32) 
 flor de primavera (c 32) 
 potentil·la de Crantz (cat 
68) 
 potentil·la estipular (cat 15) 
Potentilla erecta (L.) Raeusch.: 
 cinco en rama (c 44) 
 consolda (g 58, 63) 
 consolda roja (cat 40, 68, 
86) 
 consolda rotja (cat 30, 112) 
 consuelda roja (c 30, 40, 
57, 58, 60, 66, 71, 86, 87, 
92) 
 estrelletas (ar 107, 108, 
110) 
 floretas amarillas de puerto 
(ar 110) 
 néboda (g 58, 63) 
 pan e queixo (g 30, 40, 58, 
63) 
 pan y queso (c 66) 
 pan-e-queixo (p 40) 
 pé-de-leâo (p 30) 
 sete  na rama (g 63) 
 sete en rama (g 58, 63) 
 sete na rama (g 44, 58, 92) 
 sete-em-rama (p 35) 
 sete-en-rama (g 40, p 40, 
86) 
 set-en-rama (v 76) 
 sette-em-rama (p 30) 
 siete en rama (ar 107, 108, 
c 7, 30, 60, 92) 
 siete en rama vulgar (c 30) 
 sietenrama (c 20, 40, 58, 
66, 76, 86) 
 solda (g 30, 58, 63, p 30) 
 solda brava (g 44, 92) 
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 solda de monte (g 30, 40, 
58, 63) 
 solda-de-monte (p 40) 
 solda-fina (p 93) 
 soldrabava (g 63) 
 tomentina (p 35) 
 tormentil·la (cat 15, 40, 68) 
 tormentila (c 30, 40, 76, 
86, 87, g 40, 58, 63, p 35, 
40) 
 tormentilha (p 35) 
 tormentilla (c 1, 6, 7, 30, 
53, 58, 60, 62, 66, 69, 71, 
92, cat 92, p 30) 
 tormentilla erecta (ar 65) 
 tormentina (g 30, 40, 58, 
63, p 35, 40) 
 trementil·la (cat 19) 
 zaspiosto (e 58) 
 zasporra (e 40, 58) 
 zazpiosto (e 40) 
 zazpi-osto (e 86) 
 zazporrea (e 51) 
 zazporri (e 1, 40, 58) 
 zazporria (e 6, 30, 58, 92) 
 zolda-bedarr (e 40, 58) 
 zolda-belarr (e 40, 58) 
Potentilla fruticosa L.: 
 cincoenrama leñosa (c 86) 
 potentil·la arbustiva (cat 
68) 
 potentil·la fruticosa (cat 15) 
 té de Siberia (c 30) 
Potentilla hirta L.: 
 estrella (cat 68) 
 estrelleta (cat 68) 
 potentil·la estel·lada (cat 
15) 
Potentilla micrantha Ramond 
ex DC.: 
 fragassa de flor petita (cat 
15, 68) 
Potentilla montana Brot.: 
 fragassa de muntanya (cat 
15) 
Potentilla neumanniana 
Rchb.: 
 flor de la gana (cat 68) 
 fragassa (cat 68) 
 gram negre (cat 68) 
 herba roja (cat 68) 
 peucrist (cat 77) 
 potentil·la (cat 68) 
 potentil·la vernal (cat 15, 
68) 
Potentilla nivalis Lapeyr.: 
 potentil·la nival (cat 15, 68) 
Potentilla palustris (L.) Scop.: 
 bortz ostotaco (e 86) 
 cinc-en-rama (cat 86) 
 cinco-em-rama (p 86) 
 cincoenrama (c 86) 
 comaro (c 30, p 30) 
 potentil·la palustre (cat 15, 
68) 
Potentilla pensylvanica L.: 
 falso-turbit (ar 65) 
Potentilla pyrenaica Ramond 
ex DC.: 
 potentil·la pirinenca (cat 
15, 68) 
Potentilla recta L.: 
 cincoenrama (c 73) 
 hierba de la sangre (c 73) 
 hierba de las siete hojas (c 
73) 
 peucrist (cat 77) 
 potentil·la recta (cat 15) 
 sieteenrama (c 73) 
Potentilla reptans L.: 
 agram de porc (cat 40) 
 agram negra (g 30) 
 agram negre (cat 17, 40, 
68) 
 agram porquí (cat 17, 40, 
68, g 30) 
 antzarra-belarr (e 17) 
 araques (cat 40) 
 bastorria (e 51) 
 bostorri (e 17, 40) 
 bostorria (e 30, 92) 
 bostosto (e 40) 
 brasadera (v 76) 
 bretuges (cat 68, g 30) 
 bretugues (cat 68) 
 camarroya (ar 38, 108) 
 cinc en rama (cat 92, m 17, 
99, v 39, 85) 
 cinc-en-rama (cat 40, 68, 
m 17) 
 cinch en rama (cat 112) 
 cinco en rama (ar 65, c 17, 
30, 39, 57, 60, 62, 85, 87, 
90, 91, 92, 112, cat 18, g 
30) 
 cinco en rama común (c 7, 
30) 
 cinco en rama menor de 
flor amarilla (c 30) 
 cinco en rama vulgar (c 7, 
30) 
 cinco en ramo (c 30) 
 cinco fojas (c 30) 
 cinco-em-rama (p 17, 30, 
31, 35, 40) 
 cinco-em-ramo (p 30) 
 cincoenrama (c 1, 4, 6, 9, 
32, 37, 40, 49, 53, 66, 69, 
71, 75, 101, g 63) 
 corredera de güerta (ar 
107) 
 corredera de huerta (ar 
110) 
 corredera de huerto (ar 
108) 
 corretera (ar 107, 108, 
110) 
 cruco en rama (c 99) 
 cuerdas (c 37, 52) 
 enredadera (ar 107, 108, 
110) 
 enredaderas (c 32) 
 fraga (c 40, cat 40) 
 fragassa (cat 40, 68, v 68, 
76) 
 fraguera (c 40) 
 fraula (cat 40) 
 fraulera (cat 40) 
 fraura (cat 40) 
 fregasa (v 30) 
 fregassa (v 76) 
 fresa (c 40) 
 fresera borda (v 30) 
 golondrillo (c 32) 
 golondrino (c 32) 
 gram bord (cat 19) 
 gram negra (g 30) 
 gram negre (cat 15, 16, 19, 
40, 68, 92, m 17, 99, v 39, 
71) 
 gram porquè (m 17) 
 gram porqui (m 99) 
 gram porquí (cat 17, 40, 
68, g 30) 
 herba de cinch fullas (m 
30) 
 hierba de la raíz negra (c 
68, cat 68) 
 hoja de fresa loca (c 49) 
 lloraga (cat 17, 40, 68, v 
30, 112) 
 loraca (ar 30, c 40) 
 mà de Crist (cat 17, 40, m 
68) 
 mà de Maria (cat 17, 40, 
68) 
 madroncillo (c 40) 
 maduixer (cat 40) 
 maduixera (cat 40, m 17) 
 maduixera borda (cat 40, 
68) 
 maibeta (c 40) 
 mal-llaura (v 76) 
 mayeta (c 40) 
 mayueta (c 40) 
 mermasangre (ar 107, 108, 
110) 
 morango (g 40, p 40) 
 morangueiro (g 40, p 40) 
 morogo (g 40, p 40) 
 morogueiro (g 40, p 40) 
 morongueiro (g 40, p 40) 
 oraga (ar 107, 108, 110) 
 pata de gallina (c 32, 60) 
 pata de gallo (ar 107, 108, 
110, c 32, 84) 
 pentafilo (c 30) 
 pentafilon (c 87) 
 peu Christ (g 30) 
 peu de Christ (g 30, m 30, 
v 30) 
 peu de Crist (cat 40, 68, 
92, m 17, 94, 99, v 76) 
 peu de rata (cat 17, g 30) 
 peu trist (g 30) 
 peucrist (cat 17, 40, 68) 
 peu-Crist (m 17) 
 peus de Christo (m 30) 
 peutrist (cat 40, 68) 
 pie de Cristo (c 4, 9, 17, 
30, 33, 39, 40, 60, 66, 75, 
90, 99, 112) 
 pie de gallina (c 17, 30, 40, 
92, 99) 
 pie de gallo (c 30, 40, 66) 
 pie de león (c 32) 
 potentila (p 31, 35) 
 potentilha (p 35) 
 potentilla (c 92, p 30) 
 poteta de colom (cat 68) 
 quinquefolio (c 30, 40, 60, 
66, 87, p 30) 
 quinquefólio (p 35) 
 quinquefolio humilde (c 30) 
 raíz negra (c 60) 
 siete en rama (c 37, 102) 
 sieteenrama (c 73) 
 sietenrama (c 37, 52) 
 sietenrrama (c 37) 
 sinchenrama (g 30) 
 sinco-em-rama (p 30) 
 tormentila (p 31) 
 zaibél (e 54) 
 zaingorri bostorri (e 1) 
 zaingorria (e 92) 
 zaingorria bostorria (e 6) 
 zangorri (e 54) 
 zaribél (e 54) 
 zingorri (e 54) 
Potentilla rupestris L.: 
 mermasangre (ar 110) 
 potentil·la rupestre (cat 15, 
68) 
 potentilla rupestre (c 92) 
Potentilla sterilis (L.) Garcke: 
 careixós (g 30) 
 careixós bravos (g 30) 
 fragassa de bosc (cat 15) 
 fresa estéril (c 6, 30, 86) 
Potentilla supina L.: 
 cinco en rama de la Sierra 
(c 30) 
 morillas locas de la 
Alcarria (c 30) 
Potentilla: 
 potentola (cat 68) 
Poterium sanguisorba L.: 
 enciam de cavaller (cat 40) 
 ensalada italiana (c 40) 
 erva-da-espinela (p 40) 
 gaitun (e 40) 
 herba balonera (c 40) 
 herba da espinela (g 40) 
 herba de talls (cat 40) 
 herba forrera (cat 40) 
 hierba de la enjaretadura 
(c 40) 
 hierba del cuchillo (c 40) 
 hierba ge (c 40) 
 pampinella (cat 40) 
 pentinella (cat 40) 
 perifolio (c 40) 
 pimpinela (c 60, g 40, p 40) 
 pimpinela menor (c 40) 
 pimpinella (cat 40) 
 sanguinaria (g 40, p 40) 
 sanguinària (cat 40) 
 sanguisorba menor (c 42) 
Prasium majus L.: 
 arangí bord (cat 16, 68, m 
17, 99) 
 aranjí bord (m 94) 
 aranji bort (m 27) 
 madre-de-esmeralda (p 
35) 
 prasio (c 17, 27, 99, p 27, 
35) 
 prason (p 27) 
Prenanthes purpurea L.: 
 ajonjera (c 28) 
 junquerina (c 28) 
 prenantes (cat 68) 
Primula acaulis (L.) L.: 
 flor de panquesu (b 98) 
 flor de primavera (b 98) 
 flor de San Juan (b 98) 
 lengua de perro (c 37) 
 pan y quesillo (b 98) 
 pâo-de-leite (p 31) 
 prémula (b 98) 
 primabera (ar 109) 
 primavera (b 98, c 37, 84) 
 primaveras (c 102, 109) 
 prímula (b 98) 
 quejadilho (p 31) 
 raíz de prímula (c 37) 
 rosas-da-páscoa (p 31) 
 violeta (c 37) 
 violeta amarilla (c 37) 
 violetas amarillas (c 37) 
Primula auricula L.: 
 aurícula (cat 68) 
 herba de cucut (cat 68) 
 orelha-de-urso (p 31, 35) 
 orella d´ós (cat 68) 
Primula elatior (L.) L.: 
 bellorita (c 27) 
 bellorita encarnada (c 27) 
 bragas de cuco (c 84) 
 flor de cucut (cat 27, 68) 
 flor de las neberas (ar 109) 
 flores de pan y quesu (b 
98) 
 gallos (c 54) 
 kanpalina (e 54) 
 kanpanillas (e 54) 
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 kiskilla (e 54) 
 kiskilleko (e 54) 
 kunkunrunba (e 54) 
 kunkurunba (e 54) 
 lilicopa (ar 110) 
 manguitos (c 32, 86) 
 margaridussas (cat 27) 
 matrimonios (cat 68) 
 matrimonis (cat 27) 
 nabo montés (c 32) 
 papagalls (cat 68, 86, v 27) 
 papagalls de primavera 
(cat 68, v 27) 
 primabera de puerto (ar 
109) 
 primavera (c 6, 27, 57, 
112, cat 86, m 17) 
 primavera-dos-jardins (p 
27, 31, 35) 
 primeveras (m 27) 
 primicias de la luna (c 27) 
 primicias del buen día (c 
27) 
 prímola (cat 86) 
 rossinyol (cat 27) 
 San Jose lorea (e 6) 
 sogres-i-nores (cat 68) 
 udaberri-lorea (e 6) 
 violé de San Joseph (cat 
27) 
 violes de Sant Josep (cat 
17) 
 yerba de San Pablo mayor 
(c 27, 112) 
 yerba de San Pedro (c 27) 
 yerba de San Pedro mayor 
(c 27) 
Primula elatior subsp. 
intricata (Gren. & Godr.) 
Widmer: 
 prímula gran (cat 68) 
Primula elatior subsp. 
lofthousei (Hesl.-Harr.) 
W.W. Sm. & H.R. Fletcher: 
 manguitos (c 9, 75) 
 primavera de Sierra 
Nevada (c 9) 
Primula farinosa L.: 
 primavera de flor bermeja 
(m 27) 
 prímula farinosa (cat 68) 
Primula hirsuta All.: 
 primavera (cat 68) 
 prímula viscosa (cat 68) 
 viola de sant Josep (cat 
68) 
 violer de sant Josep (cat 
68) 
Primula integrifolia L.: 
 prímula integrifòlia (cat 68) 
Primula latifolia Lapeyr.: 
 prímula latifòlia (cat 68) 
Primula sinensis Lindl.: 
 primavera de la China (c 
87) 
Primula veris L.: 
 aurícula (c 60) 
 bedats-lili (e 40) 
 bellorita (c 27) 
 bellorita blanca (c 27) 
 bellorita de oro (c 27) 
 bichileta (e 60) 
 cacaleta (ar 109) 
 campanetes (ar 109) 
 campanilla (ar 109) 
 campanillas (ar 107, 109) 
 cáncaro (g 63) 
 capuletas (ar 109) 
 chocolateras (ar 107, 109, 
110) 
 clavelina (c 60) 
 cucut (cat 40, 68, 77, 83, 
92) 
 cucuts (cat 18, 19) 
 erva-de-paralysis (p 27) 
 flor de cucut (cat 27, 40, 
68) 
 flor de panquesu (b 59) 
 flor de primavera (c 27, 32, 
40) 
 flor de San José (c 60, 92) 
 flores de pan y quesu (b 
59) 
 gayadas (c 27, 40) 
 gordolobillo (c 27, 40) 
 herba de la paràlisi (cat 68) 
 herba de sant Pau (cat 68) 
 herba del mos del diable 
(cat 40, 68) 
 hierba de la parálisis (c 40, 
60) 
 hierba de San Pablo (c 40, 
60) 
 hierba de San Pedro (c 40) 
 margaridussa (cat 68) 
 margaridussas (cat 27, 
112) 
 matrimonis (cat 27, 68, 
112) 
 ostoiska (e 92) 
 ostorika (e 40, 51) 
 pan (g 27) 
 pan de pecú (c 79) 
 pan y quesillo (c 11) 
 paniqueses (c 11) 
 paniquesetes (c 11) 
 panqueixo (g 27) 
 panqueses (b 59) 
 papagall de primavera (cat 
68) 
 papagalls (cat 40, v 27) 
 papagalls de primavera 
(cat 40, v 27) 
 parromina real (g 27) 
 peculilla (c 79) 
 pichilindra (e 60) 
 pichilines de San José (c 
60, 92) 
 platanetes (ar 38, 109) 
 porramina (g 27) 
 primaberas (ar 107, 109) 
 primavera (c 17, 23, 27, 
32, 40, 53, 55, 60, 69, 87, 
91, 92, 112, cat 18, 40, 68, 
g 27, 40, p 27, 31, 35, 40) 
 primaveras (ar 110, c 71, 
109) 
 primeveras (m 27) 
 primicia de amistades (c 
27) 
 primicias del sol (c 27) 
 primula (g 63) 
 prímula (c 60, 71, 79, cat 
40, p 35) 
 prímula comuna (cat 68) 
 prímula oficinal (cat 68) 
 prímula vera (cat 68, 92) 
 puput (cat 77) 
 quebranta (b 59) 
 quejadilha (p 27) 
 quejadilho (p 27) 
 rossinyol (cat 27, 68) 
 San Jose lore usaindun (e 
1) 
 tulipán (b 59) 
 udaberri-lore usaindun (e 
1) 
 udaberri-lorea (e 92) 
 vellorita (c 1, 40) 
 vellorita de oro (c 40) 
 verbásculo (c 27, 40) 
 yerba de la parálisis (c 27, 
87) 
 yerba de San Pablo (c 92) 
 yerba de San Pablo menor 
(c 27, 112) 
 yerba de San Pedro (c 27) 
 yerba de San Pedro menor 
(c 27) 
Primula veris subsp. 
columnae (Ten.) Lüdi: 
 clavelina (c 39, 85) 
 hierba de San José (c 6) 
 papagalls de primavera (v 
112) 
 primavera (c 6) 
 prímula vera (v 39, 85) 
 San Jose lorea (e 6) 
 udaberri-lorea (e 6) 
Primula vulgaris Huds.: 
 bedats-lili (e 86) 
 calabacicas (c 34, 102) 
 cancaro (g 92) 
 cáncaro (c 44) 
 cáncere (g 63) 
 cancro (g 63) 
 flor de muerto (c 102) 
 flor-da-doutrina (p 35) 
 herba de la paràlisis (cat 
17) 
 herba de San Pablo (g 63) 
 herba de Sant Pau (cat 17) 
 matrimonis (cat 27, 112) 
 pan de pecú (c 79) 
 panqueixo (g 10) 
 pao-de-leite (p 27) 
 pâo-de-leite (p 35) 
 pâo-e-queijo (p 35) 
 páscoas (p 35) 
 peculilla (c 79) 
 primavera (c 1, 6, 10, 17, 
44, 86, 91, 92, 101, g 63) 
 primavera blanca (m 17, 
27) 
 primaveras (c 102, 112) 
 primula (cat 92) 
 prímula (c 79, g 63) 
 primula sin tallo (c 92) 
 prímula sin tallo (c 27) 
 quejadilho (p 27, 35) 
 rosas-da-páscoa (p 35) 
 rossinyol (cat 17) 
 San Jose lore goiztiar (e 1) 
 San Jose lorea (e 6) 
 San-Jose-lorea (e 92) 
 udaberri-lore goiztiar (e 1) 
 violetas de campo (c 102) 
Primula vulgaris subsp. 
balearica (Willk.) W.W. 
Sm. & Forrest: 
 hierba de San Pablo mayor 
(c 99) 
 manguitos (c 99) 
 primavera (c 99) 
 primavera blanca (m 92, 
99) 
Primula: 
 azucena (b 98) 
 primaveres de pan y quesu 
(b 98) 
Pritzelago alpina (L.) Kuntze: 
 hutquínsia alpina (cat 15, 
68) 
Prolongoa pectinata (L.) 
Boiss.: 
 manzanilla portuguesa (c 
28) 
 margaça (p 28) 
Prunella grandiflora (L.) 
Scholler: 
 azafate de la reina (c 27) 
 brunela mayor (c 60) 
 consuelda mayor (c 79) 
 herba de la mel (cat 19) 
 herba de la prunella (cat 
68) 
 herba de mel (cat 19) 
 herba del traïdor (cat 68) 
 herba mel (cat 19) 
 herba melera (cat 19) 
 herba melosa (cat 19) 
 magrana (cat 19) 
 magraner bord (cat 19) 
 magranes agres (cat 19) 
 mel (cat 19) 
 meliques (cat 19) 
 morena gentil (c 27) 
 morenilla española (c 27) 
 prunel·la de flor gran (cat 
68) 
 prunel·la de muntanya (cat 
68) 
 xuclamel (cat 19) 
Prunella grandiflora subsp. 
pyrenaica (Gren. & Godr.) 
A. Bolós & O. Bolòs: 
 herba melera (cat 19) 
 herba melosa (cat 19) 
 herba-mel (cat 19) 
 xuclamel (cat 19) 
Prunella laciniata (L.) L.: 
 brunela (c 17) 
 brunela de hojas divididas 
(c 86) 
 brunella blanca (cat 16) 
 herba de la prunella (cat 
17, m 99) 
 hierba de las heridas (c 17, 
99) 
 morenilla real (c 27) 
 prunel·la laciniada (cat 68) 
 yerba doncella (c 27) 
Prunella vulgaris L.: 
 azafate de la reina (c 27) 
 barral (p 35) 
 brunela (ar 109, c 3, 4, 17, 
27, 40, 57, 86, 87, g 44, 
63, p 35) 
 brunelda (c 32, v 27) 
 brunella vulgar (cat 16) 
 consolda (c 32, g 63) 
 consolda-menor (g 40, p 
17, 27, 40, 86) 
 consuelda (c 3, 32) 
 consuelda menor (ar 110, 
c 9, 17, 27, 32, 40, 44, 66, 
69, 71, 75, 86, 87, 101, 
109, cat 18) 
 consuelda silvestre (c 32) 
 erico (c 32) 
 érico (c 17, 40, 86) 
 erva-das-fridas (p 40, 86) 
 erva-do-ferro (p 40) 
 erva-ferrea (p 27) 
 erva-férrea (p 21, 31, 35, 
40) 
 erva-ferro (p 27) 
 erva-ferrona (p 40) 
 forrona (g 27) 
 herba das feridas (g 44, 
63) 
 herba das fridas (g 40) 
 herba de la princesa (cat 
17) 
 herba de la prunella (cat 
18, 27, 40, 86) 
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 herba de les ferides (cat 
17, 68) 
 herba de San Xoán (g 63) 
 herba del traidó (cat 27) 
 herba del traidor (cat 17, 
40, 86) 
 herba del traïdor (cat 18, 
68, 83) 
 herba do ferro (g 27, 40, 
44, 63) 
 herba do forrol (g 27) 
 herba ferrea (g 27) 
 herba ferroa (g 27) 
 herba ferrona (g 40, 63) 
 herba forrona (g 27) 
 hierba de carpintero (c 17) 
 hierba de las heridas (c 4, 
9, 17, 32, 40, 44, 60, 66, 
86, 90) 
 hierba del carpintero (c 27, 
32, 40, 86) 
 hierba del podador (c 17, 
32, 40) 
 junta-carne (g 27) 
 manguera (c 90) 
 menudilha (p 27, 40) 
 morenilla entera (c 27) 
 morenilla pobre (c 27) 
 oreja de gato (ar 109) 
 orejas de gato (ar 107, 
110) 
 planta do forrol (g 27) 
 prunel·la vulgar (cat 68) 
 prunela (c 9, 27, 40, 69, 
71, 87, p 35) 
 prunelha (p 27, 40, 86) 
 prunella (c 66) 
 seche (v 27) 
 sege (v 27) 
 setge (cat 68) 
 suelda (c 32) 
 suelda-cortaduras (c 27) 
 uña de caballo (c 17, 27, 
40) 
 uñas de caballo (c 32) 
 yerba de las heridas (c 14, 
27, 57, 87, 112) 
 yerba del podador (c 27) 
 zolda (e 86) 
Prunus amygdalus Batsch: 
 almendara (e 40) 
 almendral (c 32, 40) 
 almendrera (c 40) 
 almendrero (c 40) 
 almendro (c 22, 32, 40, 43) 
 almendro amargo (c 32) 
 almendro bravo (c 32) 
 almendrolero (c 32) 
 almendrucal (c 32) 
 almendrugal (c 32) 
 amanda (e 40) 
 amendoeira (g 40, p 31, 
40) 
 amendoeira-côca (p 31) 
 amendoeira-de-côco (p 31) 
 amendoeira-durázia (p 31) 
 amendoeira-molar (p 31) 
 amendoeiro (g 40, p 40) 
 ametler (cat 40) 
 ametller (cat 40) 
 arbendol (e 40) 
 arbendolondo (e 40) 
 armendolero (c 32) 
 arzollo (c 32) 
 guapero (c 32) 
Prunus armeniaca L.: 
 abercoque (c 30, 32) 
 abercoquer (cat 30) 
 abercoquero (c 30, 32, 88) 
 abericoque (ar 107) 
 abracoqué (cat 112) 
 abracoquer (cat 30) 
 abrecoc (cat 68) 
 abrecoqué (v 30) 
 abrecoquer (cat 68) 
 abrecroc (cat 68) 
 abrecroquer (cat 68) 
 abricoc (cat 68) 
 abricoqué (cat 30) 
 abricoqueiro (p 35) 
 abricoquer (cat 30, 68) 
 abridor (ar 107) 
 abrikot (e 1) 
 abrikotondo (e 1) 
 abrikotondoa (e 6) 
 albarcoque (c 30) 
 albarcoquer (m 17) 
 albaricoc del piñol doce 
(cat 30) 
 albaricoc porquín (cat 30) 
 albaricoque (c 30, 32, 40, 
52, 60, 72, g 30) 
 albaricoque albar (c 30) 
 albaricoque castellano (c 
30) 
 albaricoque de cuesco 
dulce (c 30) 
 albaricoque de hortelano (c 
30) 
 albaricoque de hueso 
dulce (c 30, 40) 
 albaricoque de Nancy (c 
30) 
 albaricoque de Toledo (c 
30, 40) 
 albaricoque de Toro (c 30) 
 albaricoque del patriarca (c 
30) 
 albaricoque liso (c 30) 
 albaricoque ojo blanco (c 
30) 
 albaricoque real (c 30) 
 albaricoque sevillano (c 
30) 
 albaricoque temprano (c 
30) 
 albaricoqueiro (g 30) 
 albaricoquero (c 1, 6, 11, 
17, 32, 34, 40, 50, 52, 53, 
62, 69, 86, 87, 90, 96, 102, 
103, 108, 112) 
 albarillo (c 30, 37, 72, 91) 
 albarillo blanquillo (c 30) 
 albarillo damasco (c 30) 
 albarillo hereje (c 30) 
 albecroc (cat 68) 
 albecroquer (cat 68) 
 alberchigal (c 32) 
 albérchigo (c 11, 30, 32, g 
30) 
 alberchigua (m 30) 
 albercho (c 30) 
 albercoc (cat 30, 68) 
 albercoqué (c 30) 
 albercoquer (cat 16, 24, 
30, 68, 86, m 17, v 30) 
 albercoquero (c 30, 34) 
 alberge (c 30, p 30) 
 alberguero (ar 108) 
 albericoque (g 30) 
 albericoqueiro (p 30) 
 albericoquero (c 30, 102) 
 alberillo (c 34) 
 alberiquoqueiro (p 30) 
 alberje (ar 107) 
 alberjera (ar 107) 
 alberjero (ar 107) 
 alboquorqueiro (p 30) 
 albracoquer (cat 30, 112) 
 albrecoquer (cat 30) 
 albricoque (p 30) 
 albricoqueiro (p 30, 31, 35, 
86) 
 albriquoqueiro (p 30) 
 alcroque (g 30) 
 alcroqueiro (g 30) 
 alperceiro (p 31, 35) 
 alperche-grande (p 30) 
 alpercheiro (p 31, 35) 
 alperse-grande (p 30) 
 alvarillos (c 37) 
 arbeletxeko (e 1) 
 aubarcoquer (m 30) 
 aubercoquer (m 30, 94) 
 benacroc (cat 68) 
 benacroquer (cat 68) 
 bobos (c 32) 
 briskondo (e 86) 
 cascabeliquero (ar 107) 
 coque (c 32, 72) 
 damasco (c 17, 30, 66, 
112, g 30, p 30) 
 damasco-grande (p 30) 
 damasqueiro (g 30, p 30, 
31, 35) 
 damasquillo (c 32) 
 domas blanch (cat 30) 
 fruta-nova (p 30) 
 mayero (c 88) 
 moniquis (c 32) 
 pavía (c 32) 
 paviar (c 32) 
 pavío (c 32) 
 pescal (b 32) 
 piescal (b 32) 
 piesco (c 32) 
 piescu (b 32, c 32) 
 sanjuanero (c 88) 
 tonto (c 32) 
Prunus avium L.: 
 adoña (c 11) 
 albar (c 11) 
 albaruco (c 92) 
 anpolai (e 1) 
 basagereziondo (e 1) 
 cancereixo (g 44) 
 carba (g 10) 
 carne de vaca (c 30) 
 cascabellas (m 30) 
 cerajeira (p 30) 
 cerdeira (g 10, 30, 40, 63, 
92, p 31, 35, 40, 89) 
 cerdeira ou cereixeira 
brava (g 44) 
 cerdeira-brava (p 89) 
 cerdeiro (p 21) 
 cerecera (ar 110, c 30, 
100) 
 cerecero (c 32) 
 cerecino (c 30) 
 cereiceira (b 32) 
 cereija (p 5) 
 cereijeira (p 30) 
 cereijeira-de-cerejas-
pretas (p 30) 
 cereijeira-de-cerejas-
pretas-miudas (p 30) 
 cereijeira-de-saco (p 30) 
 cereijeira-marouvinha (p 
30) 
 cereijeira-negra (p 30) 
 cereijeira-ordinaria (p 30) 
 cereijeira-pedral (p 30) 
 cereijeira-preta (p 30) 
 cereijeira-soldar (p 30) 
 cereira (g 30) 
 cereixa (g 10) 
 cereixa ambroesa (g 30) 
 cereixa blanca (g 30) 
 cereixa carballal (g 30) 
 cereixa loura (g 30) 
 cereixa molar (g 30) 
 cereixa negral (g 30) 
 cereixa oubesenda (g 30) 
 cereixal (c 32, g 10) 
 cerei¨xal (b 32) 
 cereixeira (g 30, 40, 63, p 
40) 
 cerei¨xeira (b 32) 
 cereixeiro (g 30, 63, 112) 
 cerei¨xeiro (b 32) 
 cereixo (g 10, 30, 63) 
 cereiza (b 32) 
 cereizal (c 32) 
 cereja (p 24, 89) 
 cerejas-de-agosto (p 30) 
 cerejas-miudas (p 30) 
 cerejas-pretas (p 30) 
 cerejeira (g 40, p 5, 17, 30, 
31, 35, 40, 86, 89) 
 cerejeira-brava (g 40, p 21, 
31, 35, 40, 89) 
 cerejeira-das-cerejas-
pretas (p 31) 
 cereral (cat 68) 
 cerexeida (g 92) 
 cere¨xo (b 32) 
 cereza (b 80, 98, c 22, 24, 
34, 37, 43, 52, 67, 72, 73, 
100) 
 cereza ampollar (c 1) 
 cereza blanca (c 30) 
 cereza castellana (c 30) 
 cereza chinchona (b 98) 
 cereza de a onza (b 98) 
 cereza de agua (c 30) 
 cereza de bocáu (b 98) 
 cereza de corazón de 
cabrito (c 30) 
 cereza de costal (c 30) 
 cereza de Jaraguy (c 30) 
 cereza de la piedra (c 30) 
 cereza de Sierra Nevada 
(c 30) 
 cereza encarnada (c 30) 
 cereza gallega (b 98) 
 cereza gallera (b 98) 
 cereza garrafal (c 30) 
 cereza mollar (c 30) 
 cereza montesa (b 98) 
 cereza negra (b 98, c 30) 
 cereza pitorrera (c 92) 
 cereza ronsoria (b 98) 
 cereza tardía (c 30) 
 cerezal (ar 110, b 32, 59, 
80, c 30, 32, 50, 92, 100) 
 cerezas (ar 110, c 84) 
 cerezas adoñas (c 100) 
 cerezas corazón de cabrito 
(c 87) 
 cerezas de costal (c 87) 
 cerezas mollares (c 87) 
 cerezas morrinas (c 100) 
 cerezo (ar 64, b 98, c 1, 6, 
10, 11, 14, 17, 21, 30, 32, 
33, 34, 37, 38, 40, 43, 44, 
46, 49, 50, 52, 53, 58, 60, 
62, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 
76, 81, 84, 85, 86, 87, 90, 
92, 96, 100, 102, 103, 108) 
 cerezo borde (c 30, 95) 
 cerezo bravío (c 30, 95) 
 cerezo bravo (c 32) 
 cerezo ciento en boca (c 
72) 
 cerezo común (c 112) 
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 cerezo de aves (c 30, 40, 
112) 
 cerezo de cerezas 
costaleras (c 30) 
 cerezo de flor doble (c 87) 
 cerezo de monte (c 30, 40, 
62, 91, 95, 112) 
 cerezo durazno (c 30, 91, 
112) 
 cerezo garrafal (c 30) 
 cerezo mollar (c 91, 112) 
 cerezo negro (c 30, 62, 
112) 
 cerezo salvaje (c 1) 
 cerezo silvestre (c 30, 32, 
40, 47, 55, 57, 79, 81, 95, 
100) 
 cerezu (b 98, c 80) 
 cherri-gereciya (e 92) 
 cirasera (ar 32, 110, c 100) 
 cirdeira (g 63) 
 cireiza (b 32) 
 cireizal (b 32) 
 cirer (cat 24, 30, 40, 68, 
77, 95, 112, v 76, 85) 
 cirer bord (cat 19) 
 cirer de sireras costaleras 
(cat 30) 
 cirer de sireras duras (cat 
30) 
 cirer moll (cat 30) 
 cirer negri (m 30) 
 cirera (cat 19, 24, 83) 
 cirera de guindas (cat 112) 
 cirera de San Celimen (cat 
30) 
 cirera de Sant Celimen (cat 
112) 
 cireral (cat 68) 
 cireras (m 30) 
 cireras dolsas (m 30) 
 cirerer (cat 15, 16, 18, 19, 
24, 30, 40, 68, 77, 83, 86, 
92, m 17, 30, v 71, 76) 
 cirerer bord (cat 19, 68) 
 cirerer bort (cat 30, 95) 
 cirerer de bosc (cat 40, 68) 
 cirerer de bosch (cat 30) 
 cirerer de sarró (m 30) 
 cirereras d´en dols (m 30) 
 cirereras de sarró (m 30) 
 cireres (cat 19) 
 cireres de cirerer bord (cat 
19) 
 cirerr (cat 15) 
 cirers (cat 19) 
 ciresera (ar 110) 
 creisal (c 32) 
 creixa (b 32) 
 cues de cirera (cat 19) 
 fodrigueiro (g 44) 
 garoubeira (g 63) 
 gerezi (e 1, 40) 
 gereziondo (e 1) 
 gerezi-ondo (e 86) 
 gereziondoa (e 6, 92) 
 gorronudas (c 11) 
 guerecia (e 30) 
 guereciga (c 40) 
 guereciya (e 30, 95) 
 guerezi (e 30) 
 guindo (c 100) 
 guindo garrafal (c 102) 
 guindo morrino (c 100) 
 guindo silvestre (c 30) 
 guindo zorrero (c 30, 40, 
81, 95) 
 kerizaitz (e 40) 
 kerizondo (e 40) 
 mañizas (g 10) 
 marouveira (g 63) 
 marouvinha (p 30) 
 maroviña (c 40, g 30, 63, 
95) 
 mollar (c 11) 
 morrino (c 100) 
 morriñas (c 11) 
 mourán (b 32) 
 mouras (g 10) 
 mourelas (g 10) 
 pés-de-cereja-preta (p 93) 
 picotas (c 103) 
 quereisa (e 30) 
 seresero (c 32) 
 sirer (v 30) 
 sirer bort (v 30) 
 sirera (ar 107) 
 sirerera (ar 107, 108) 
 siresera (ar 107, 108) 
 sirisera (ar 107, 108) 
 siserera (ar 107) 
 xerri-ginga (e 40) 
 xireireira (g 63) 
 zereixeira (g 63) 
 zereizal (b 46) 
 zeresera (ar 107) 
 zerezera (ar 38, 107, 108) 
 zirasera (ar 107, 108) 
 zirazera (ar 107, 108) 
 zirera (ar 107) 
 ziresera (ar 107, 108) 
 zirezera (ar 38, 107) 
 zreisal (b 32, c 32) 
 zreiza (c 32) 
 zreizal (b 32) 
 zrisal (c 32) 
 zriza (b 32) 
 zrizal (c 32) 
Prunus cerasifera Ehrh.: 
 abrunheiro-dos-jardins (p 
35) 
 abrunheiro-mirobolano (p 
35) 
 ciruelo (c 34) 
 ciruelo de flores dobles (c 
74) 
 ciruelo mirobálano (c 74) 
 ciruelo mirobolano (c 66) 
 ciruelo púrpura (c 74) 
 ciruelo-cerezo (c 1) 
 gerezi-aranondo (e 1) 
 mirabolà (cat 68) 
 mirabolaner (cat 68) 
 mirobalà (cat 16) 
 mirolabá (cat 24) 
Prunus cerasifera var. 
pissardii (Carrière) C.K. 
Schneid.: 
 ciruelo de adorno (c 34, 
102) 
 prunera de fulles vermelles 
(cat 68) 
Prunus cerasus L.: 
 cerdeira (g 74) 
 cerecera (ar 65, c 74) 
 cereixeira (g 74) 
 cereixeiro (g 74) 
 cerejeira (p 74) 
 cereza guinda (b 98) 
 cerezal (c 74) 
 cerezo (ar 65, c 37) 
 cerezo ácido (c 74) 
 cerezo borde (c 7) 
 cerezo bravío (c 74) 
 cerezo común (c 74) 
 cerezo de los pájaros (c 
74) 
 cerezo de monte (c 74) 
 cerezo guindal (c 74) 
 cerezo mollar (c 74) 
 cerezo silvestre (c 74) 
 cerider (cat 74) 
 cirer (cat 74) 
 cirer bord (cat 74) 
 cirer de bosc (cat 74) 
 cirerer (cat 74, m 17, 94) 
 ciresera de rafal (ar 110) 
 ciruelo silvestre (c 7) 
 garrafal (c 50) 
 gereciya (e 92) 
 gereziondo (e 74) 
 gerezi-ondo (e 86) 
 ginda (e 74) 
 gindondoa (e 6) 
 ginga (e 1) 
 gingeira (p 21) 
 gingondo (e 1) 
 ginja (p 5) 
 ginjeira (p 86) 
 ginjeira-brava (p 89) 
 ginjeira-das-ginjas-galegas 
(g 58, p 35) 
 ginjeiro (p 5) 
 guinda (b 80, 98, c 12, 58, 
72, 79, 82, 84, 100, g 10) 
 guindal (b 32, 58, 59, 80, 
98, c 32, 50, 69, 74, 84, 
92) 
 guindaleira (g 58, 63, 92) 
 guindar (b 32, 59) 
 guindas (c 87) 
 guindeira (b 32, g 58, 63, 
74, 112) 
 guindeiro (g 63) 
 guindeleira (g 63, 74) 
 guinder (cat 68, 74, 86, 92, 
m 17) 
 guindera (ar 107) 
 guindero (ar 108, 110, c 
103) 
 guindo (c 1, 6, 12, 17, 21, 
32, 34, 50, 53, 58, 60, 62, 
66, 72, 79, 84, 86, 87, 90, 
91, 96, 100, 102, 103, 108, 
112, g 63) 
 guindo común (c 74, 92) 
 guindo comunero (c 50) 
 guindo garrafal (c 50, 74) 
 guindo silvestre (c 60, 100) 
 guindo zorrero (c 74) 
 guindondoa (e 58) 
 keixondo (e 74) 
 kerexa (e 74) 
 la guindal (c 32) 
 maroviña (g 74) 
 montesina (b 32, c 32) 
 sirer (v 74) 
 xinxeira (g 63) 
 zirerera de rafal (ar 108) 
 ziresera de rafal (ar 107) 
Prunus communis var. amara 
DC.: 
 almendro amargo (c 87) 
Prunus domestica L.: 
 abrenyoner (cat 74) 
 abrunheiro-manso (p 30, 
35) 
 abrunho (p 30) 
 abrunho-branco (p 30) 
 abrunho-de-duque (p 30) 
 abrunho-de-rei (p 30) 
 abruñeiro (g 74) 
 abruño (g 63) 
 agruñeiro (g 74) 
 almendra (c 37) 
 almendra agria (c 37) 
 almendro (c 37) 
 almendro amargo (c 37) 
 amaceno (c 74) 
 ambroiña (g 30) 
 ambroiño (g 30) 
 ambruiña (g 63) 
 ambruiño (g 30) 
 ameixa (g 30) 
 ameixa antonina (g 30) 
 ameixa cornoque (g 30) 
 ameixa pequeniña (g 30) 
 ameixal (g 63, 74) 
 ameixa-preta (p 93) 
 ameixas (g 10) 
 ameixeira (g 10, 30, 63, p 
17, 31, 35) 
 ameixeiro (g 30, 63) 
 ameixero (g 74) 
 ameixieira (p 31, 35, 86) 
 ameixieira-mansa (p 30) 
 ameixoeira (p 35) 
 amexeira-mansa (p 30) 
 amexieira-branca (p 30) 
 amexieira-gorda (p 30) 
 amexieira-mansa (p 30) 
 amexieira-reinol (p 30) 
 amexieira-saragoçana (p 
30) 
 andrina (g 30) 
 antonina (g 30) 
 aran (e 1, 74) 
 aran zuri (e 1) 
 arana (e 30) 
 aranondo (e 1) 
 aran-ondo (e 74, 86) 
 aranondoa (e 6) 
 aranyó (cat 74) 
 aranyoner (m 74) 
 arañón (c 74) 
 arañonera (c 74) 
 arto negro (c 74) 
 avacena (c 32) 
 brunheiro-manso (p 30) 
 brunillo (c 32) 
 bruno (b 32, c 74) 
 bruño (c 74, g 30, 63) 
 bruñons (v 30) 
 cascaballitos (cat 30) 
 cascabei (g 30) 
 cascabeles (g 30) 
 cascabelicos (ar 110) 
 cascabelillar (c 32) 
 cascabelillo (c 32) 
 cascabellicos (v 30) 
 cerigüela (b 32) 
 cerigüelar (b 32) 
 ceroja (c 32) 
 cerojal (c 32) 
 cerojo (c 74) 
 cerola (g 30) 
 ceroleiro (g 63) 
 cerolla (ar 110) 
 cerolleiro (g 63, 74) 
 cerollero (ar 110) 
 cerollo (g 30) 
 chulianes (v 30) 
 cirgoller (ar 32) 
 cirgouyu (b 32) 
 cirgüelero (c 30) 
 cirgüello (ar 32) 
 cirgüelo (c 30) 
 cirgüeyal (b 32) 
 cirgüeyo (b 32) 
 cirguola (b 32) 
 cirigüela (b 32) 
 cirigüelo (c 74) 
 cirojal (c 32) 
 cirola (b 32, g 30) 
 cirola agostina (g 30) 
 cirola agraz (g 30) 
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 cirola branca (g 30) 
 cirola de mixa (g 30) 
 cirola dozar (g 30) 
 cirola verdinal (g 30) 
 cirolal (c 32) 
 cirolar (c 32) 
 ciroleira (g 30, 63) 
 ciroleiro (b 32, g 30, 63, 
74) 
 cirolero (ar 65, c 17, 30, 
32, 74, 90, 112) 
 cirolillo (c 32) 
 ciruejero (c 30) 
 ciruejo (c 30) 
 ciruela (ar 110, b 32, 98, c 
34, 37, 40, 52, 71, 72, 73, 
76, 84) 
 ciruela acaneladilla (c 30) 
 ciruela agridulce (c 30) 
 ciruela almacena (c 30) 
 ciruela amacena (c 30) 
 ciruela amarilla (b 98, c 88) 
 ciruela amelocotonada (c 
30) 
 ciruela andrina de pico (c 
30) 
 ciruela andrina redonda (c 
30) 
 ciruela bartola (c 30) 
 ciruela blanca (c 30) 
 ciruela blanca de invierno 
(c 30) 
 ciruela blanca para pasa (c 
30) 
 ciruela blanca tardía (c 30) 
 ciruela blanquilla (c 30) 
 ciruela blanquilla de 
Génova (c 30) 
 ciruela blanquilla de San 
Juan (c 30) 
 ciruela bruño blanco (c 30) 
 ciruela bruño de color 
bruno (c 30) 
 ciruela cacho (c 30) 
 ciruela capa de rey (b 98) 
 ciruela cascabel (c 30) 
 ciruela cascabelillo (c 30) 
 ciruela cascabelona de 
Granada (c 30) 
 ciruela chabacana (c 30) 
 ciruela chavasca (c 30) 
 ciruela claudia (b 98, c 1, 
30, 62) 
 ciruela cojón de obispo (b 
98) 
 ciruela colorada (c 30) 
 ciruela damascena (c 30) 
 ciruela damascena 
toledana (c 30) 
 ciruela datilada (c 30) 
 ciruela de albaricoque (b 
30) 
 ciruela de Armenia (c 30) 
 ciruela de Bartolas (c 30) 
 ciruela de beso de dama (c 
30) 
 ciruela de bonache (c 30) 
 ciruela de carne de vaca (c 
30) 
 ciruela de cascabelillo (c 
30) 
 ciruela de cebolla (c 30) 
 ciruela de corazoncillo (c 
30) 
 ciruela de dama (c 30) 
 ciruela de diaprea (c 30) 
 ciruela de flor (c 30) 
 ciruela de fraile (c 30) 
 ciruela de gata (c 30) 
 ciruela de Génova (c 30) 
 ciruela de la rosa (c 30) 
 ciruela de molino (c 73) 
 ciruela de Nápoles (c 30) 
 ciruela de Ocaña (c 30) 
 ciruela de Olías (c 30) 
 ciruela de padre abad (c 
30) 
 ciruela de pasa (c 30) 
 ciruela de pernigón (c 30) 
 ciruela de reina (c 30) 
 ciruela de Santa Catalina 
(c 30) 
 ciruela de Toledo (c 30) 
 ciruela de Valverde (c 30) 
 ciruela de yema (c 30) 
 ciruela de yema de huevo 
(c 30) 
 ciruela diaprea (c 30) 
 ciruela diaprea blanca (c 
30) 
 ciruela diaprea de flor (c 
30) 
 ciruela dulce (c 30) 
 ciruela encarnada (c 30) 
 ciruela endrina (c 30) 
 ciruela fina de Toledo (c 
30) 
 ciruela francesilla (c 30) 
 ciruela gordal (c 30) 
 ciruela imperial violeta (c 
30) 
 ciruela juliana (c 62) 
 ciruela larga (c 30) 
 ciruela larguilla (c 30) 
 ciruela limonera (b 98) 
 ciruela malagueña (c 30) 
 ciruela mensigo (c 30) 
 ciruela migueleña (c 30) 
 ciruela mirabel clarete (c 
30) 
 ciruela mirabel común (c 
30) 
 ciruela monja blanca (c 30) 
 ciruela monja negra (c 30) 
 ciruela monjí (c 30) 
 ciruela morá (c 88) 
 ciruela morada (c 30) 
 ciruela muza (c 30) 
 ciruela negra (c 88) 
 ciruela negra de invierno (c 
30) 
 ciruela nisa (b 98) 
 ciruela papacoda (c 30) 
 ciruela peladilla de Toro (c 
30) 
 ciruela peladilla grande de 
Toro (c 30) 
 ciruela perdigón encarnado 
(c 30) 
 ciruela perdigón morado (c 
30) 
 ciruela picuda (c 30) 
 ciruela porcal (c 30) 
 ciruela potaez de Granada 
(c 30) 
 ciruela regañada (c 30) 
 ciruela resinosa (c 30) 
 ciruela riñón de gallo (c 30) 
 ciruela salvaje (c 32) 
 ciruela sanmigueleña (c 
30) 
 ciruela turmal (c 30) 
 ciruela verdal (c 30) 
 ciruela verdal fina (c 30) 
 ciruela verde (b 98) 
 ciruela verdeja (c 30) 
 ciruela yema de huevo (c 
30) 
 ciruela zaragocí (c 30) 
 ciruela zaragozí (c 30) 
 ciruelal (c 32) 
 ciruelar (b 32, 59, c 32) 
 ciruelar claudia (b 98) 
 ciruelar japonés (b 98) 
 ciruelero (ar 110, c 30, 76, 
88) 
 ciruelo (c 1, 6, 10, 11, 13, 
17, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 
48, 49, 50, 52, 53, 60, 62, 
66, 69, 72, 73, 79, 84, 86, 
87, 90, 91, 96, 102, 103, 
108, 112) 
 ciruelo claudio (b 98, c 50) 
 ciruelo doméstico (c 74) 
 ciruelo espinoso (c 74) 
 ciruelo europeo (c 74) 
 ciruelo mojillo (c 37) 
 ciruelo silvestre (c 74) 
 cirujal (c 32) 
 cirular (b 32, c 32) 
 cirulera (b 32) 
 ciruolar (b 32) 
 claudia (c 11, 76) 
 claudias (v 30) 
 claudieira (g 63) 
 claudiera (ar 107) 
 claudio (c 11) 
 cornello (g 30) 
 cornoque (g 30) 
 elorri-belza (e 74) 
 endrinera (c 74) 
 endrino grande (c 74) 
 entreverde (c 32) 
 escavallicos (cat 77) 
 espino de injertar (c 74) 
 espino negro (c 74) 
 fartabellacos (g 30) 
 fató (g 30) 
 fatoeiro (g 30, 63) 
 fatons (g 30) 
 gruño (g 74) 
 huevo de toro (c 88) 
 jirgüellero (ar 107) 
 marañón (c 74) 
 meisena (c 32) 
 meixena (c 32) 
 mirabel (p 30) 
 mirabolanos (b 98) 
 moscatells (cat 30) 
 myrobalano (p 30) 
 nisa (b 32, c 32) 
 nisal (b 32, 98, c 32) 
 nisal japonesa (b 98) 
 nisar (b 32) 
 niso (b 32, c 32) 
 nisos (b 98) 
 nisu (b 32) 
 níxaro (g 63) 
 nixarro (g 74) 
 nixo (c 32) 
 ñinxal (b 59) 
 ñisal (b 32) 
 ñiso (b 32) 
 ñíxola (b 59) 
 ocarana (e 30) 
 okaran (e 74) 
 peruné (ar 107) 
 perunero (ar 108) 
 piumu (b 32) 
 prisco (c 37) 
 prun (ar 107) 
 pruna (cat 83, v 76) 
 pruna d´en frare (m 30) 
 pruna de brocal (m 30) 
 pruna de coll (m 30) 
 pruna de frare verd (m 30) 
 prunal (b 32, 59, 98, c 32) 
 prunas de frare (cat 30) 
 pruné (ar 107) 
 pruner (cat 30, 68, 112, m 
17) 
 prunera (ar 107, cat 15, 16, 
18, 24, 30, 68, 74, 77, 83, 
86, m 17, 30, 94, v 30, 71, 
76) 
 prunero (ar 107, 108, c 17, 
32, v 76) 
 prunes (cat 19) 
 prunes clàudies (cat 19, 
83) 
 prunes d´escaldar (cat 19) 
 prunes grogues (cat 19) 
 prunes japoneses (cat 19) 
 prunes santjaumes (cat 19) 
 pruno (b 32, c 32) 
 prunos (b 98) 
 prunu (b 32) 
 prunyoner (cat 74) 
 pruñonera (m 30) 
 pruñonero (c 76) 
 pruyo (b 32) 
 pumas (c 102) 
 regañá (c 11) 
 regañada (c 11) 
 robell d´ou (cat 30) 
 sanxoaniña (g 63) 
 zarollo (g 30) 
 zercollé (ar 107) 
 zergollere (ar 107) 
 zergüello (ar 107) 
 zerigüello (ar 107) 
 zerolero (ar 107) 
 zerollero (ar 107) 
 zeruellera (ar 107, 108) 
 zeruello (ar 107) 
 zerullero (ar 107) 
 zirgolera (ar 107) 
 zirgoller (ar 107) 
 zirgollera (ar 107, 110) 
 zirgollero (ar 108) 
 zirgüellera (ar 107, 110) 
 zirgüellero (ar 107, 108) 
 zirgullero (ar 107) 
 zirigollero (ar 107) 
 zirigüellero (ar 107) 
 zirolera (ar 107) 
 zirollera (ar 107) 
 zirollero (ar 107) 
 ziruellera (ar 107) 
 ziruldero (ar 107) 
 zirulera (ar 107) 
 zirullero (ar 107) 
Prunus dulcis (Mill.) D.A. 
Webb: 
 alicantina (c 88) 
 allozo (c 30, 72) 
 almeller (cat 30) 
 almendara (e 17) 
 almendolero (c 30) 
 almendra (b 98, c 52, 67, 
72, 73, 100) 
 almendra blanqueta (c 30) 
 almendra chica (c 30) 
 almendra común (c 30) 
 almendra corta (c 30) 
 almendra d´en potete (cat 
30) 
 almendra d´en Pou (cat 
30) 
 almendra de cáscara dura 
(c 30) 
 almendra de cáscara tierna 
(c 30) 
 almendra de culgrós (c 30) 
 almendra de la esperanza 
(c 30) 
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 almendra de papel (c 30) 
 almendra de tres en cuarta 
(c 30) 
 almendra del Batlle (c 30) 
 almendra dorada (c 30) 
 almendra enana (c 30) 
 almendra esperó de gall 
(cat 30) 
 almendra fina (c 30) 
 almendra gorda (c 30) 
 almendra grande-dura (c 
30) 
 almendra gruesa-picuda (c 
30) 
 almendra imperial (c 30) 
 almendra larga (c 30) 
 almendra ley de Denia (c 
30) 
 almendra malagueña (c 
30) 
 almendra mollar 
alficosenca (c 30) 
 almendra negreta (c 30) 
 almendra pequeña (c 30) 
 almendra pequeña-dura (c 
30) 
 almendra pestañeta (c 30) 
 almendra planeta (c 30) 
 almendra redonda (c 30) 
 almendral (c 74) 
 almendras (c 13) 
 almendras amargas (c 
102) 
 almendreira (g 30) 
 almendreiro (g 74) 
 almendrera (ar 38, 64, 107, 
108, 110, c 30, 74, 95) 
 almendrero (c 74, 76) 
 almendrero amargo (c 30) 
 almendrero dulce (c 30) 
 almendricos (ar 38) 
 almendro (ar 65, c 1, 6, 11, 
13, 17, 33, 34, 38, 50, 52, 
53, 57, 60, 62, 66, 67, 69, 
71, 72, 73, 74, 76, 79, 85, 
86, 88, 90, 91, 95, 96, 100, 
102, 103, 108, 112) 
 almendro agrio (c 49) 
 almendro amargo (c 17, 
30, 74, 103) 
 almendro bravío (c 73) 
 almendro común (c 30) 
 almendro dulce (c 30, 87) 
 almendro mollar (c 17, 30) 
 almendro silvestre (c 30) 
 almendrón (c 30) 
 almendrondo (e 1, 74) 
 almendrondoa (e 6) 
 almendru (b 98) 
 almendrua (m 30) 
 almendrucal (c 50) 
 almendruco (c 100) 
 almetler (cat 30, v 30) 
 almetller (cat 74) 
 almondrondo (e 86) 
 amaller (m 30, 74) 
 amelé (ar 30, 65) 
 ameler (cat 74) 
 amella (ar 38) 
 amellé (ar 107) 
 ameller (m 30) 
 amellera (ar 38, 107) 
 amendoeira (g 74, p 17, 
30, 35, 86) 
 amendoeira-amarga (p 30) 
 amendoeira-coca (p 35) 
 amendoeira-de-coco (p 35) 
 amendoeira-doce (p 30) 
 amendoeira-durázia (p 35) 
 amendoeira-molar (p 35) 
 ametler (m 17, 30, 94, v 
25) 
 ametler comú (cat 68) 
 ametlla (cat 18, 19, 24, 68, 
83) 
 ametllé amargant (cat 30) 
 ametllé dols (cat 30) 
 ametller (ar 95, cat 16, 17, 
19, 24, 30, 68, 74, 77, 83, 
86, 112, m 68, v 71, 76, 
85) 
 ametller agre (cat 68) 
 ametller amarg (cat 68) 
 ametller d´ametlles dolces 
(cat 68) 
 ametller dolç (cat 68) 
 ametlles dolces (cat 19) 
 ametlló (cat 18, 19, 68) 
 ametllons (cat 19) 
 anmatllé (cat 30) 
 arbendol (e 1) 
 arbendolondo (e 1) 
 armela (v 76) 
 armelé amarc (cat 30) 
 armelé dols (v 30) 
 armeler (v 76) 
 armelica (v 76) 
 armella (ar 38, v 76) 
 armellera (ar 38) 
 arzollo (ar 95, c 30, 74) 
 astalmendra (e 30) 
 atmeller (cat 30) 
 aumetllé (cat 112) 
 aumetller (cat 74) 
 ayosa (c 73) 
 azollo (c 74) 
 basalmendra (e 30) 
 basta (c 88) 
 benita (c 88) 
 blanqueta (c 88, cat 68) 
 cartagenera (c 88) 
 closca de ametlló (cat 19) 
 colorá (c 88) 
 cresteta (cat 68) 
 del alto (c 88) 
 desmai (cat 68) 
 desmayo blanco (c 100) 
 desmayo rojo (c 100) 
 esclòfia d´ametlló (cat 19) 
 esperança forta (cat 68) 
 eyosa (c 73) 
 fina (c 88) 
 hormiguera (c 88) 
 largueta (c 100) 
 limón (c 73) 
 llargueta (cat 68) 
 marcona (c 88, 100, cat 
68) 
 mollar (c 88) 
 pascuala (cat 68) 
 planeta (c 88) 
 poteta (cat 68) 
 sotera (c 88) 
 victòria (cat 68) 
Prunus insititia L.: 
 abrunheiro (p 31, 35) 
 abruñeira (g 63) 
 abruñeiro (g 63) 
 agruñeiro (g 63) 
 ameixieira (p 30) 
 ameixieira-brava (p 30) 
 andriniegas (c 84) 
 andriniego (c 84) 
 arana (e 92) 
 cagoiçeiro (p 35) 
 cascabelillar (c 32) 
 cascabelillo (c 32) 
 ciruela (c 100) 
 ciruela silvestre (c 100) 
 ciruelicas de gato (c 102) 
 ciruelo (c 34, 100) 
 ciruelo borde (c 100) 
 ciruelo salvaje (c 84, 103) 
 ciruelo silvestre (c 87, 100) 
 endriniego (c 100) 
 endrino (c 87, 95, 100, 
103) 
 endrino grande (c 30, 95) 
 endrino mayor (c 69) 
 endrino prunero (c 91) 
 escambrón (c 100, g 63) 
 espino (c 103) 
 espino de injertar (c 30, 
95) 
 espiño (g 63, 92) 
 espiño de enxertar (g 63) 
 gruñeiro (g 63) 
 gruño (g 63) 
 lapatxondoa (e 6, 92) 
 maraña fina (c 30) 
 medio-ziruelas (e 54) 
 niso (c 92) 
 okana (e 92) 
 okarana (e 92) 
 prinyoner (cat 68) 
 prunyó (cat 68) 
 prunyoner (cat 15, 16, 68, 
92) 
 zeroliquero (ar 107) 
 ziruela-arañonada (e 54) 
 ziruela-burra (e 54) 
 ziruela-silbestre (e 54) 
Prunus laurocerasus L.: 
 azereiro-de-turquía (p 30) 
 cerdeiro-da-índia (p 21) 
 cirerer-lloré (m 30) 
 gerezi-erramu (e 1) 
 gerezi-erramua (e 6, 92) 
 lameiron (g 30) 
 laureiro romano (g 30) 
 laurel cerezo (c 1, 6, 40, 
60, 86, 87, 91, 92) 
 laurel liso (c 30) 
 laurel real (c 30, 40, 60, 
66, 86, 87, 92, 112) 
 laurel romano (c 40, 66) 
 laurela (b 98) 
 laurel-cerezo (c 30, 62, 66) 
 lauro real (c 30, 112) 
 lauroceraso (c 40, 53, 66, 
86, 92) 
 lauro-ceraso (c 30) 
 lauro-cerezo (c 30) 
 llorer reial (cat 40, 68, 86) 
 llorer-cirer (cat 68, 92) 
 loro (c 30, 86, 112) 
 loureiro romano (g 40) 
 loureiro-cerejeira (p 35) 
 loureiro-cerejeiro (p 86) 
 loureiro-de-trebizonda (p 
35) 
 loureiro-real (g 40, p 31, 
35, 40) 
 loureiro-romano (p 40) 
 louro-cerejo (g 40, p 30, 
31, 35, 40) 
Prunus lusitanica L.: 
 aceireiro (g 30) 
 acereiro (p 95) 
 asarero (p 30) 
 azar (c 50) 
 azareira (p 30) 
 azareiro (p 30) 
 azarera (c 30) 
 azarero (c 86, p 30) 
 azereiro (p 5, 30, 31, 35, 
86) 
 azoreiro (g 30) 
 basa-erramua (e 92) 
 cirerer silvestre de 
Andalucía (m 30) 
 cornicabra (c 95, 111) 
 cornicalera (c 74) 
 erramu portugaldar (e 1) 
 hija (c 74) 
 laurel de Portugal (c 1, 86, 
92) 
 lauro de Portugal (c 74) 
 lauro real (c 74) 
 lauroceraso de Portugal (c 
53) 
 llorer bord (cat 19, 68) 
 llorer silvestre (cat 30, 68, 
86) 
 llorer-cirer de Portugal (cat 
15, 68, 92) 
 llorer-cirer silvestre (cat 16, 
24) 
 loro (c 1, 30, 47, 86, 91, 
95, 103, 111) 
 loureiro-de-portugal (p 35) 
 palo de loro (c 74) 
 palo del loro (c 95, 111) 
 portugal erramu (e 1) 
 Portugaleko erramu (e 1) 
Prunus mahaleb L.: 
 abanera (ar 38, 108) 
 abrunheiro-bravo (p 89) 
 amellé (ar 108) 
 amellera (ar 108) 
 árbol de Santa Lucía (c 92) 
 arto (ar 107) 
 arto cutio (ar 107, 110) 
 basa-bilda (e 54) 
 basa-gilda (e 54) 
 cerecillo (c 9) 
 cerecino (ar 64, c 34, 52, 
58, 86, 92, 95, 102) 
 cerezo de Mahoma (c 30, 
58, 95) 
 cerezo de puerto (ar 110) 
 cerezo de Santa Andalucía 
(c 58) 
 cerezo de Santa Lucía (ar 
110, c 1, 6, 9, 30, 53, 69, 
71, 79, 86, 87, 95, 108, 
112) 
 cerezo silvestre (c 4, 30) 
 cirer bord (cat 68) 
 cirer bort (v 30) 
 cirer de guilla (cat 68) 
 cirer de Guineu (cat 68) 
 cirer de Santa Llusia (cat 
30) 
 cirerer de guineu (cat 15, 
16, 68, 92, v 71) 
 cirerer de rabosa (cat 24) 
 cirerer de Santa Llúcia (cat 
68, 86) 
 cireres de moixó (cat 68) 
 guinda silvestre (c 84) 
 macaleba (cat 68) 
 macaleu (cat 68, 77) 
 mahaleb (c 58) 
 maleino (c 30) 
 micaleu (cat 68) 
 oilaran (e 1) 
 oilarana (e 6, 58, 92) 
 ollarán (e 54) 
 palo durillo (c 58, 72, 92) 
 palo duro (c 72) 
 prunera borda (cat 68) 
 pudriera (ar 64, 107, c 9, 
30, 58, 86, 92, 95) 
 zerezino (ar 107) 
Prunus padus L.: 
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 árbol da rabia (g 30) 
 árbol de la rabia (c 74, 92, 
112) 
 árbol de Nuestra Señora (g 
30) 
 árbol de San Guirgorio (g 
30) 
 árbol de Santa Lucía (c 30) 
 árbore da rabia (g 63) 
 azereiro (p 30) 
 azereiro-dos-damnados (p 
30) 
 azereiro-dos-danados (p 
31, 35) 
 cerecino (c 30) 
 cerezo aliso (c 74, 95, 112) 
 cerezo de racimo (c 30, 53, 
74, 79, 81, 86, 95) 
 cerezo de racimos (c 74, 
79) 
 cerezo de Santa Lucía (c 
30) 
 cerezo salvaje (c 1) 
 cerezo silvestre (c 30) 
 cerezo-aliso (c 30, 81, 86) 
 cherri-gereciya (e 92) 
 cirer bord (cat 74) 
 cirer bort (cat 30, 95, 112) 
 cirerer bord (cat 68, 74, 86) 
 cirerer bort (cat 30) 
 cirolero de Santa Lucía (c 
30) 
 ciruelo de Bahamas (c 74) 
 ciruelo de Santa Lucía (c 
30) 
 gatzerí (cat 15, 16, 24, 68, 
92) 
 lilo montisco (c 79) 
 mostal dulce (c 30) 
 otsagereziondo (e 1) 
 pado (c 81, p 30, 31, 35, 
74, 86) 
 palo de San Gregorio (c 
74) 
 pao de San Guirgorico (g 
74) 
 pao de San Guirgorio (g 
30, 95, 112) 
 pao-guirgoriño (g 30) 
 pao-guirgorio (g 30) 
 pau de San Guirgorico (g 
63) 
 pau de San Guirgoriño (g 
63) 
 pau de San Guirgorio (g 
63) 
 pau gregoriño (g 63) 
 pau grigoriño (g 63) 
 pau guirgoriño (g 63) 
 salibort (v 30) 
 siré bort (v 30) 
 virgondoiro (g 30, 63) 
 xerrigerezitze (e 74) 
 xerri-gerezitze (e 86) 
Prunus persica (L.) Batsch: 
 abercoquero (v 76) 
 abrideiro (g 30, 63) 
 abrider (cat 68) 
 abridor (c 17, 30, 50) 
 abridor blanco (c 30) 
 abridor de Madrid (c 30) 
 abridor de San Juan (c 30) 
 abridor encarnado (c 30) 
 abrior (c 12, 103) 
 abrior blanco (c 12) 
 abriores (c 13) 
 albérchego (g 63) 
 albercheiro (g 63) 
 albérchiga (c 30) 
 albérchigo (ar 110, c 17, 
30, 60, 72, 84, 87, g 30, 
63) 
 albérchigos (c 84) 
 alberchigueiro (g 63) 
 albercho (g 63) 
 albercoque (v 76) 
 albercoquero (v 76) 
 albergener (cat 68) 
 alberger (cat 68) 
 alberger primerench (cat 
30) 
 alpercha (g 30, 63) 
 alperche (p 30) 
 alpérchega (g 30) 
 alperchegueira (g 30, 63) 
 alperchegueiro (g 63) 
 alpercheira (g 30, 63) 
 alpérchiga (g 30, 63) 
 alperchigueira (g 30, 63) 
 alperchigueiro (g 63) 
 alprecha (g 30) 
 alpréchega (g 30) 
 alprechegueira (g 30, 63) 
 alprechegueiro (g 63) 
 alpréchiga (g 30) 
 alprechigueira (g 30, 63) 
 alprechigueiro (g 63) 
 borracho (g 30) 
 branco (p 30) 
 bresco-pavía (c 30) 
 bresquilla (c 30) 
 bresquiller (cat 24, 68, v 
85) 
 bresquillera (v 76) 
 bresquillero (c 30, v 76) 
 brinoi (e 1) 
 briñón (c 1) 
 briñones (b 98) 
 caroço (p 30) 
 coucheiro (g 63) 
 coucho (g 30) 
 dorasnal (c 32) 
 duracio (p 30) 
 duran (cat 30, 68) 
 durasnal (ar 107) 
 durasno (g 63) 
 duraznilla (c 30) 
 durazno (c 13, 17, 30, 87, 
g 30, p 30) 
 durazno real (c 30) 
 durazno sevillano (c 30) 
 ferreño (p 30) 
 fresquilla (c 30) 
 fresquillas (c 34) 
 fresquillero (c 87) 
 friscua (e 30) 
 gavatx (cat 68) 
 gilmende (p 30) 
 gilmendre (p 30) 
 gilmendro (g 30) 
 magdalena (g 30) 
 malacatón (ar 38, c 32, 72) 
 malacatonera (ar 38, 107, 
c 108) 
 malacatonero (ar 38, 107, 
110, c 32, 108) 
 malacotón (g 30, v 76) 
 malacotonero (v 76) 
 maracatón (c 32) 
 maracatonero (ar 107, c 
32, 108) 
 maracotâo (p 30) 
 maracoteiro (p 30) 
 maragatonero (ar 107) 
 martacón (c 32) 
 melacotón (g 30) 
 melacotoner (cat 30) 
 melicatón (v 76) 
 melicatonero (v 76) 
 melicotó (m 68) 
 melicotón (v 76) 
 melicotoner (cat 30, m 17, 
30, 68) 
 melocontón (c 32) 
 melocotoeiro (g 63) 
 melocotón (b 98, c 12, 13, 
30, 32, 33, 34, 40, 52, 72, 
73) 
 melocotón abierto (c 30) 
 melocotón amarillo (c 30) 
 melocotón anteado (c 30) 
 melocotón blanco (c 30) 
 melocotón castellano (c 
30) 
 melocotón cerrado (c 30) 
 melocotón de chapa (c 30) 
 melocotón de Valencia (c 
30) 
 melocotón moreno (c 30) 
 melocotón pajizo (c 72) 
 melocotón real (c 30) 
 melocotonal (c 32, 50) 
 melocotonar (b 98) 
 melocotoneiro (g 63) 
 melocotonero (b 98, c 1, 6, 
10, 13, 17, 30, 32, 34, 37, 
38, 40, 50, 52, 53, 60, 62, 
66, 72, 73, 85, 86, 87, 90, 
91, 96, 102, 103, 108, 112) 
 melocotones (c 10) 
 melokotoi (e 1) 
 melokotoi-arbola (e 1) 
 merchica (e 30) 
 mertxika (e 1) 
 mertxikondo (e 1, 86) 
 mertxikondoa (e 6) 
 miraolho (p 30) 
 molar (g 30) 
 molario (g 30) 
 mollar (cat 30, p 30) 
 mortocón (c 32) 
 muisica (e 30) 
 mullarerer (ar 107) 
 mullarero (ar 107) 
 musica (e 30) 
 muxica (e 30) 
 narbonesa (g 30) 
 natera (c 30) 
 nectarina (b 98) 
 niñeruelo (c 30) 
 pabiera (ar 107) 
 pavea coucha (g 30) 
 pavea duracina (g 30) 
 paveeira (g 63) 
 pavía (b 30, c 17, 32, 50, 
87, g 30) 
 pavía abridera (c 30) 
 pavía ácida (c 30) 
 pavía blanca (c 30) 
 pavía dulce (c 30) 
 pavía duracina (c 30) 
 pavía imperial (c 30) 
 pavía rosa (c 30) 
 pavía teta de Venus (c 30) 
 pavía troyana (g 30) 
 pavial (c 32) 
 pavieira (g 63) 
 pavieiro (g 63) 
 pavier (cat 68) 
 pavío (c 32) 
 pecego-d´estio (p 30) 
 pecego-d´inverno (p 30) 
 pecego-d´outono (p 30) 
 pecego-temporâo (p 30) 
 pecegueiro (g 30, p 30) 
 peixego (g 63) 
 peixegueiro (g 63) 
 perexo (g 63) 
 persiarra (e 30) 
 pérsico (b 32, c 17, 30, 32) 
 pérsigo (b 32, c 17, 30) 
 pérsigo borracho (c 30) 
 pérsigo verde (c 30) 
 perxigueiro (g 63) 
 pesagueiro (g 63) 
 pescal (b 30, 32, 98, c 32) 
 pescar (b 32, 59, 98) 
 pescar de Pavía (b 98) 
 pesco (b 32) 
 pésego (p 32) 
 pesegueiro (g 63, p 32) 
 pesguero (b 32) 
 pesical (b 32) 
 pesigal (b 32) 
 pesigo (b 32) 
 pésigo (b 32) 
 pesqueiro (b 32) 
 pessegueiro (p 5, 30, 31, 
35, 86, 93) 
 pessegueiro-calvo (p 31, 
35) 
 pexagueiro (g 63) 
 pexego (g 30, p 30) 
 pexegos (g 10) 
 pexegueira (p 30) 
 pexegueiro (g 30, 63) 
 pexeguero (g 63) 
 piesca (b 32) 
 piescal (b 32, 80, c 32) 
 piescar (b 32, 80, 98) 
 piesco (b 32, 98, c 32) 
 piescos amelocotonáos (b 
98) 
 piescos de la corona (b 98) 
 piescos negros (b 98) 
 piescu (b 32, 98) 
 piesgo (b 32) 
 piesquero (c 32) 
 piezcal (c 32) 
 piezco (c 32) 
 piscal (b 32) 
 piscu (b 32) 
 pisqueiro (b 32) 
 pixegueirro (g 63) 
 precieco (ar 32) 
 preixago (g 10) 
 preixego (g 10) 
 preixenera (ar 107, c 108) 
 presech (cat 30, m 30) 
 presego coucho (g 30) 
 presego duracio (g 30) 
 preseguer (cat 112) 
 preseguera (ar 107, c 108) 
 preseguero (v 76) 
 presguero (ar 110) 
 présic (ar 107) 
 presiega (ar 107) 
 presiego (ar 107) 
 presieguera (c 108) 
 presieguero (ar 107, 110) 
 présigo (c 30) 
 presiguero (ar 107) 
 presquero (ar 30, 65, 107, 
v 76) 
 presquilla (v 76) 
 presquillera (ar 30, 65) 
 presquillero (ar 30, v 76) 
 préssec (cat 19, 68) 
 presseguer (cat 16, 18, 19, 
24, 30, 68, 77, 86, m 17, 
30, 94, v 76, 85) 
 presseguer duran (cat 30) 
 presseguer mollar (cat 30) 
 presseguer primerench 
(cat 30) 
 presseguera (cat 68) 
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 prexego (g 30) 
 prexegueiro (g 63) 
 prexigueiro (g 63) 
 preziequer (ar 107) 
 prisco (c 13, 17, 30, v 76) 
 priscos (c 10) 
 priscos del coscos royo (v 
76) 
 priscos del rollet (v 76) 
 prisiego (ar 107) 
 prisquilla (v 76) 
 prunal (b 80) 
 pruno (b 80) 
 romano (g 30) 
 venesiano (p 30) 
 veneziano (p 30) 
 xilmendreiro (g 63) 
Prunus persica var. 
compressa (Loudon) 
Bean: 
 paraguaio (e 1) 
 paraguaiondo (e 1) 
 paraguayo (c 1) 
Prunus prostrata Labill.: 
 aranyoner prostrat (cat 15) 
 cerezo rastrero (c 45, 92) 
 sanguina (c 9, 30, 39) 
Prunus ramburii Boiss.: 
 espino negro (c 9, 45, 92) 
Prunus serotina Ehrh.: 
 cerezo americano (c 53) 
 cirerer americà (cat 68) 
Prunus serrulata Lindl.: 
 cerezo japonés (c 1) 
 cirerer del Japó (cat 68) 
 gereziondo japoniar (e 1) 
Prunus spinosa L.: 
 abranal (c 32) 
 abranyoner (cat 40, 68) 
 abreculos (c 60) 
 abreñoné (ar 95) 
 abrojo (g 30) 
 abrollo (g 30) 
 abrún (b 32) 
 abrunal (c 32) 
 abruneira (p 17) 
 abrunheira-brava (p 30, 
40) 
 abrunheiro-bravo (p 30, 31, 
35, 40, 86) 
 abrunheiro-montisino (p 
30) 
 abrunho (p 17, 30, 40) 
 abrunho-carrasquenho (p 
93) 
 abrunho-roxo (p 93) 
 abruno (c 32) 
 abruñal (c 32) 
 abruñeira (g 63) 
 abruñeiro (b 32, g 30, 44, 
63, 92) 
 abruñero (c 32) 
 abruño (b 32, c 50, g 30) 
 abruñu (c 32) 
 acacia bastarda (c 30) 
 acacia de ciruelas 
montesinas (c 30) 
 acacia silvestre (c 30) 
 acacia-de-europa (p 30) 
 acácia-dos-alemâes (p 35) 
 adiola (e 60) 
 agargoller (cat 40) 
 agavanza (c 60) 
 agranyoner (cat 40, 68) 
 agruñeiro (g 63) 
 alcallaro (e 60) 
 alcaracache (e 60) 
 alcaracachi (e 60) 
 alcaraz (e 60) 
 alcarcarache (e 60) 
 amargaleja (c 30, 40) 
 amargalejo (c 17, 66) 
 ambruiñeiro (g 63) 
 ambruñeiro (g 63) 
 ameixëira (b 32) 
 ameixeira brava (g 30, 44, 
63) 
 ameixeira-brava (p 21) 
 ameixeiro (g 63) 
 ameixeiro bravo (g 63, 92) 
 ameixieira (g 40, p 40) 
 ameixieira-brava (p 30, 35) 
 ameixoeira-brava (g 40, p 
30, 40) 
 anantza (e 40) 
 andrín (b 32, 59, 80, 98, c 
32) 
 andrina (c 11, 12, 32, 84, g 
63) 
 andrinal (b 32, 59, 80, c 
32) 
 andrinas (c 100) 
 andriné (v 76) 
 andrinero (b 32) 
 andrinillo de monte (c 30, 
40) 
 andrino (b 32, 80, c 32, 40, 
60, 84, 103, g 30, 63) 
 andrino montesino (c 30) 
 andrinos (b 98) 
 andrinu (b 59, c 32) 
 androl (e 60) 
 androla (c 32) 
 apruno (c 32) 
 aran (e 17, 40) 
 arán (c 92, e 60) 
 aranbaltz (e 17, 40) 
 arangonero (ar 107) 
 arangons (ar 110) 
 aranón (c 99) 
 aranori (e 40) 
 arantximillo (e 40) 
 arantza beltza (e 6) 
 arantzabaltz (e 40) 
 aranyer (v 71, 85) 
 aranyó (cat 30, 40, 68, 83, 
112, m 17, 68, 99, v 68) 
 aranyon (cat 24) 
 aranyoné (v 76) 
 aranyoner (cat 15, 16, 19, 
24, 30, 40, 68, 86, 92, m 
17, 24, 68, 99, v 30, 68) 
 aranyons (cat 19, 83) 
 aranze (e 54) 
 arañó (cat 95) 
 arañón (ar 38, 107, c 1, 17, 
30, 32, 40, 54, 55, 60, 69, 
81, 92, 100) 
 arañón negro (ar 108) 
 arañoner (m 30) 
 arañonera (ar 38, 110) 
 arañonero (ar 107, 108, 
110, c 17, 30, 40) 
 arañones (ar 38, 110, c 7, 
30, 55) 
 arañóns (ar 110) 
 araubaltza (e 30) 
 arautzabaltza (e 30) 
 arç (cat 19, 68, v 68) 
 arc negre (cat 17) 
 arç negre (cat 18, 19, 40, 
68, 83) 
 arcalla (e 60) 
 arçot (cat 68) 
 arenyó (cat 30) 
 argargoller (cat 68) 
 arinyoner (cat 68) 
 arn negre (cat 68) 
 arrascaculos (c 60) 
 ars negre (cat 30) 
 arto (ar 38, 107, 108, 110) 
 arto arañón (ar 107, 108) 
 arto arañonero (ar 107, 
108, 110) 
 arto negro (c 95) 
 ascaracachi (e 60) 
 astelorrosa (e 60) 
 azcaracacho (e 60) 
 baisakaran (e 40, 86) 
 baisaran (e 40) 
 barruler (cat 68) 
 barsa (cat 68) 
 basahan (e 40) 
 basaka (e 40) 
 basakaran (e 40) 
 basakarana (e 92) 
 basaran (e 1, 40) 
 baxaran (e 40) 
 baxarantze (e 40) 
 baxaxaran (e 40) 
 belcharana (e 30, 92) 
 beltzaran (e 40) 
 beltzarantza (e 40) 
 beltz-arauza (e 30) 
 briñón (c 30, 40, 95) 
 brunal (c 32) 
 brunera (c 32) 
 brunheiro (p 40) 
 brunheiro-bravo (p 30) 
 bruno (c 32) 
 bruñal (c 32) 
 bruñeiro (g 30, 63, 95) 
 bruñera (c 32) 
 bruño (b 32, c 30, 32, 50, 
81, 92, g 30) 
 bruños (c 55) 
 cabarrón (b 32) 
 cagarriones (b 32) 
 cagoiceiro-bravo (p 35) 
 cambroeiro (g 63) 
 cambrón (c 30) 
 caracache (e 60) 
 caracachi (e 60) 
 carracachul (e 60) 
 carracullo (e 60) 
 carrasco (p 30) 
 cernacul (e 60) 
 cerraculo (c 60) 
 chilindrina (c 73) 
 chilindrino (c 73) 
 chinchón (ar 107) 
 cinorrodon (c 60) 
 ciroletas (c 37) 
 cirolilla (c 72) 
 cirolillas de gato (c 73) 
 cirolillo (c 72, 92, 100) 
 ciruela montesina (c 34) 
 ciruelica de gato (c 34) 
 ciruelicos bordes (c 102) 
 ciruelicos montesinos (c 
102) 
 ciruelillo endrino (c 22) 
 ciruelillo loco (c 37) 
 ciruelo amargalejo (c 17, 
30, 40) 
 ciruelo bord (v 76) 
 ciruelo borde (c 17, 23, 30, 
33, 40, 47, 81) 
 ciruelo de pájaro (c 37) 
 ciruelo endrino (c 22, 30, 
40, 43, 48, 66) 
 ciruelo montesino (c 17, 
22, 40, 43, 100) 
 ciruelo salvaje (c 76) 
 ciruelo silvestre (c 7, 17, 
22, 30, 32, 40, 43, 66, 87, 
99) 
 ciruelo silvestre mayor (c 
30) 
 eguñeiro (g 63) 
 elorrarantza (e 40) 
 elorri baltz (e 40) 
 elorri baltza (e 30) 
 elorri beltz (e 1) 
 elorri belza (e 30) 
 elorri-arantza (e 40) 
 elorribeltz (e 40) 
 elorribeltza (e 6) 
 elorribelza (e 51) 
 elorri-belza (e 95) 
 elosike (e 40) 
 embruno (c 32) 
 endrina (c 1, 4, 11, 12, 20, 
22, 32, 34, 37, 43, 48, 52, 
72) 
 endrinas (c 100) 
 endrinera (c 17, 30, 40, 48, 
v 30) 
 endrino (ar 64, 65, 108, c 
1, 6, 7, 10, 11, 17, 20, 21, 
22, 23, 24, 30, 32, 34, 37, 
40, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 
52, 53, 55, 57, 60, 66, 69, 
71, 72, 73, 79, 81, 84, 85, 
86, 87, 90, 92, 95, 96, 99, 
100, 101, 102, 103, 111, 
112, g 63) 
 endrino brunero (c 91) 
 endrino montés (c 30) 
 endrino prunero (c 91) 
 endrino salvaje (c 103) 
 endrinos (b 98, c 55) 
 endrinu (b 32) 
 endriño (g 63) 
 enobios (b 98) 
 escambroeiro (g 30, 63) 
 escambrón (c 100, g 30) 
 escambrones (c 102) 
 escambruñeiro (g 30) 
 escanyagats (cat 17, 30, 
40, 68) 
 escanya-gats (cat 112) 
 escaña-gats (cat 95) 
 escaracach (e 60) 
 escaramujo (c 60) 
 escayu (b 32, c 32) 
 espí (cat 68) 
 espí negre (cat 40, 68) 
 espín (b 46) 
 espina (g 30) 
 espinalet (cat 92, v 24) 
 espinau (ar 107) 
 espinera (b 80) 
 espinillo (c 30) 
 espinillo bruño (c 40) 
 espino (b 98, c 11, 32, 84, 
103) 
 espino de abrunos (c 32) 
 espino de perunos (c 32) 
 espino gato (c 102) 
 espino negral (b 30, c 17, 
30, 40) 
 espino negro (b 30, c 4, 8, 
20, 22, 32, 40, 43, 48, 66, 
81, 84, 90, 92, 95, 100, 
102) 
 espino peronal (c 32) 
 espino prunal (c 32) 
 espinu (b 59, 80, 98) 
 espinu andrín (b 80) 
 espinu negro (b 59) 
 espinu negru (b 80, 98) 
 espiñeiro (g 10) 
 espiño (g 30, 63) 
 estripeiro (g 30) 
 estripo (g 30) 
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 freixo (g 30) 
 garañones (c 32) 
 gargoller (cat 40, 68) 
 garranyoté (v 76) 
 garrañoter (v 30) 
 gruñeiro (g 10, 30, 63) 
 gruño (c 111) 
 gruñolera (c 20) 
 gruñón (c 20) 
 gruños (g 10) 
 guriñote (g 30) 
 guruños (g 10) 
 guruñote (g 30) 
 indrina (c 32) 
 ispinu (c 32) 
 ispinu de andrinas (c 32) 
 karatz (e 40) 
 llagrany (cat 68) 
 llagranyer (cat 68) 
 llampurner (cat 68) 
 maisaran (e 40) 
 majuelicos bordes (c 102) 
 marañón (c 30, 32, 48, 60, 
87, 92, 95) 
 mariacruz (e 60) 
 matxakaran (e 40) 
 maxaran (e 40) 
 negral (c 66) 
 nisos pixorros (b 98) 
 ñuciles (b 32) 
 ocalla (e 60) 
 olorribeltza (e 92) 
 oroñer (m 95) 
 oroñoner (m 30) 
 patxaran (e 40) 
 patxarán (e 54) 
 patxarana (e 40) 
 paxaran (e 40) 
 peruno (c 32) 
 pica-pica (c 60) 
 piruchecho (b 32) 
 pirulinos (b 32) 
 prinyoner (cat 68) 
 priñó (ar 107) 
 priñón (ar 38, 107) 
 priñoné (ar 107, 108, 110) 
 priñonera (ar 38, 107, 108) 
 pruna (c 32) 
 prunal (b 32, 59, c 32) 
 prunell (cat 68) 
 pruneller (cat 17, 30, 40, 
68, 86) 
 prunells (cat 19) 
 pruner fals (cat 30) 
 pruner sauvatge (m 30) 
 prunera borda (cat 30) 
 prunera salvatge (cat 30) 
 prunillo (c 32) 
 pruno (b 32, c 32) 
 prunos (b 46, 98) 
 prunu (b 32, c 32) 
 prunuandrín (b 32) 
 prunyoner (cat 40, 68, 92, 
m 17, 99, v 76) 
 pruñoner (m 30, 94, 95) 
 pruñonera (m 30) 
 pruñons (m 94) 
 pumas de gato (c 102) 
 pumica de gato (c 34) 
 pumicas de gato (c 100) 
 ragaña (c 32) 
 regañona (c 32) 
 rosal silvestre (c 60) 
 sabi (e 40) 
 sarganyer (m 68) 
 sasiokaran (e 40) 
 tapaculo (c 60) 
 txaran (e 40) 
 txinbillo (e 40) 
 txirtxirrio-kana (e 40) 
 txori-okaran (e 40) 
 uranyons (cat 77) 
 urinyons (cat 77) 
 xerri-adan (e 40) 
 xerri-ahan (e 40) 
 xerri-aran (e 40) 
 zarraculo (e 60) 
 zarrapitos (e 60) 
 zarza lobera (c 60) 
 zarzarrosa (c 60) 
Prunus x gondouinii (A. Poit. 
& Turpin) Rehder: 
 ginjeira-das-ginjas-
garrafais (p 35) 
Prunus: 
 gingeira-das-ginjas-
garrafais (p 31) 
 pan de pobre (c 103) 
 pruna prunyó (cat 17) 
 prunetó (m 17) 
 prunetons (m 17) 
Pseudorlaya pumila (L.) 
Grande: 
 carretons (m 17) 
 cospi (v 112) 
 cospí de mar (cat 15, 16) 
 cospí marí (v 30, 39, 68) 
 nou d´aigua (cat 17) 
 quijones marinos (c 30) 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco: 
 abeto (c 1) 
 abeto de Douglas (c 1, 6) 
 avet de Douglas (cat 16, 
68) 
 Douglas (cat 19) 
 Douglas izei (e 1) 
 Douglas izeia (e 6) 
 izei (e 1) 
 pi Douglas (cat 19) 
 pino (b 98) 
 pseudotsuga (cat 68) 
Psidium guajava L.: 
 guaiaba (cat 68, e 1) 
 guaiaber (cat 68) 
 guaiabondo (e 1) 
 guayaba (c 1) 
 guayabo (c 1, 62) 
Psilotum nudum (L.) P. 
Beauv.: 
 helecho escoba (c 97) 
Psoralea americana L.: 
 higueruela (c 111) 
Psoralea glandulosa L.: 
 culen (c 87) 
Psoralea plumosa Rchb.: 
 angelote (c 30) 
 higueruela (c 30) 
 jigueruela (c 30) 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn: 
 aitzganeko ira (e 40) 
 aitzhaneko ira (e 97) 
 alistárro (e 54) 
 allestárro (e 54) 
 ari (e 40) 
 carua (e 51) 
 doneanira (e 40, 97) 
 falagera (e 54) 
 falaguera (ar 38, 108, c 32, 
40, 60, 81, cat 68, v 25, 32, 
68, 76) 
 falaguera aguilera (v 29) 
 falaguera aquilina (c 39) 
 falguera (ar 108, cat 18, 
19, 29, 68, 83, m 17, 29, 
94, v 71) 
 falguera aquilina (cat 16, 
68, 92) 
 falguera común (c 87) 
 falguera femella (cat 29) 
 feinto (g 10) 
 feiteira (g 97, p 97) 
 feito (p 29) 
 felce (c 40, cat 97) 
 felces (ar 29, 110) 
 felecha (b 32) 
 felechas (c 32) 
 felechera (c 32) 
 felechina (c 17, 29, 32, g 
40, p 40) 
 felecho (b 32, c 32) 
 felechu (b 32, 59, 98, c 32, 
97) 
 feleguera (ar 108) 
 feleicho (c 32) 
 feleito (c 32) 
 feleitos bravos (c 32) 
 felenchu (b 32) 
 felequera (ar 108) 
 feletsu (b 32) 
 felga (g 29, 40, p 40) 
 felgo (ar 63, g 10, 40, p 40) 
 felguera (ar 107, 110) 
 felichu (b 32) 
 felze (ar 107, 108) 
 fenta (ar 63, g 29, 40, 92, 
97, p 40, 97) 
 fento (ar 63, g 10, 29, 40, 
92, p 29, 40) 
 fento común (ar 63) 
 fento femia (g 29, 40) 
 fento-dos-montes (g 17, p 
17, 41) 
 fento-femia (p 40) 
 fento-ordinario (g 17, p 17) 
 feto (g 97, p 29, 97) 
 fêto (p 40) 
 feto do mato (g 97) 
 feto dos montes (g 97) 
 feto ordinario (g 97) 
 feto-do-mato (g 40, p 40, 
97) 
 feto-dos-montes (g 40, p 
35, 40, 41, 97) 
 feto-femea (p 29) 
 feto-femea-das-boticas (p 
29) 
 feto-fémea-das-boticas (p 
35) 
 feto-fêmea-das-boticas (p 
31, 41, 97) 
 feto-morangueiro (p 35) 
 feto-ordinario (p 29, 97) 
 feto-ordinário (g 40, p 31, 
35, 40, 41) 
 fieito (g 29, 40, 63, 92, 97, 
p 40, 97) 
 fieitos (p 41) 
 figuera (cat 19) 
 flecho (c 32) 
 fleitso (b 32) 
 foguera (c 81, cat 19, 29, 
68) 
 folechu (b 46) 
 foleto (b 32) 
 folgueira (b 32, g 63) 
 folgueiro (g 10) 
 folguera (cat 17, 68) 
 folguiera (b 32) 
 folichu (b 32) 
 fuguera (cat 29) 
 fulecho (b 32) 
 fulgueira (b 32) 
 fulgueiro (g 10) 
 fulguera (b 32) 
 garo (e 17, 40) 
 garoa (e 6, 29, 92, 97) 
 garua (e 29, 92) 
 gelecho (c 32) 
 genecho (c 50) 
 h.elechu (b 59, 80) 
 halecha (c 84) 
 halecho (c 32, 37, 60, 84) 
 halechos (c 11) 
 haletxo (e 54) 
 helecha (c 12, 32) 
 helechas (c 32) 
 helechera (c 32) 
 helechina (c 32) 
 helecho (c 4, 7, 12, 13, 14, 
29, 32, 34, 37, 50, 52, 57, 
76, 81, 84, 97, 101, 102, 
103, 112) 
 helecho águila (c 55, 81, 
90, 91, 92, 97) 
 helecho común (ar 110, c 
1, 6, 10, 17, 23, 38, 39, 40, 
46, 60, 62, 66, 69, 71, 79, 
81, 85, 87, 90, 91, 96, 97, 
108) 
 helecho de águila (c 62) 
 helecho gigante (c 52) 
 helecho hembra (ar 65, c 
17, 29, 40, 81, 87, 97) 
 helecho macho (c 4) 
 helecho silvestre (c 37) 
 helechos (c 11) 
 helechu (c 32, 84) 
 herba falaguera (ar 38, cat 
68, v 29, 39, 85) 
 herba falguera (cat 17) 
 hierba falaguera (c 17, 40) 
 hierba felguera (cat 97) 
 ide (e 40) 
 idi (e 40, 97) 
 ilichu (c 32) 
 illestárro (e 54) 
 iñastorra (e 29, 40, 51, 92) 
 iñaztorr (e 40) 
 iñestorr (e 40) 
 iñitxorr (e 40) 
 ira (e 17, 40) 
 iracia (e 29) 
 iratze (e 40) 
 iratze arrunt (e 1) 
 iratze arrunta (e 6, 92, 97) 
 iratzea (e 29, 51, 92) 
 iratzorr (e 97) 
 iraugai (e 40, 97) 
 iri (e 40, 97) 
 jelecha (c 12, 103) 
 jelecho (c 12, 13, 29, 32, 
84, 91, 103) 
 lechales (c 12, 103) 
 lecho (c 12, 103) 
 moco de fento (g 10) 
 turrmoi-ira (e 40, 97) 
 xelecha (c 32) 
 xelechina (c 32) 
 xilichu (c 32) 
 yerba falaguera (ar 65) 
Pteris vittata L.: 
 filipodio cordobés (c 29) 
 helecho (c 97) 
 helecho de habichuela (c 
97) 
 polipodio (c 29) 
 polipodio cordobés (c 97) 
Pterocarya fraxinifolia (Poir.) 
Spach: 
 noguera del Caucas (cat 
68) 
 pterocària (cat 68) 
Pterocephalus spathulatus 
(Lag.) Coult.: 
 manzanilla de la sierra (c 
B. Álvarez 
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49) 
 rascapiedras (c 49) 
Pterospartum tridentatum (L.) 
Willk.: 
 carqueia (p 30) 
 carqueija (p 5, 30) 
 carqueixa (g 30, 58) 
 carqueja (c 30, 58, p 30, 
31, 93) 
 carquesa (c 47) 
 carquesa de Castilla (c 30) 
 carquesa fruticosa (c 30) 
 carquesia (c 30, 58, g 30) 
 carquesia de las montañas 
de León (c 30) 
 carquexa (b 30, c 30) 
 carquexia (b 58) 
 carquisa de León (c 30) 
 giesta-de-bassouras (p 30) 
 lavacuncas (g 30, 58) 
Pterospartum tridentatum 
subsp. cantabricum 
(Spach) Talavera & P.E. 
Gibbs: 
 carcasa (c 84) 
 carqueja (p 30) 
 carquesa (c 30) 
 carquexa (b 98) 
Pterospartum tridentatum 
subsp. lasianthum 
(Spach) Talavera & P.E. 
Gibbs: 
 carqueja (c 30, p 21) 
 carquesa (c 30) 
Ptilostemon hispanicus 
(Lam.) Greuter: 
 cabeza de polla (c 28) 
 cabeza de pollo (c 112) 
 cardo montés de Jaén (c 
28) 
 cardo perruno (c 14, 28, 
45, 112) 
 cardo prieto (c 14, 28, 45, 
57, 112) 
 cardo sanjuanero (c 52) 
 cardo yesquero (c 34, 37, 
52, 102) 
 yesca (c 34) 
Ptychotis saxifraga (L.) Loret 
& Barrandon: 
 pticotis (cat 15) 
Puccinellia distans (L.) Parl.: 
 fenás (v 90) 
Puccinellia: 
 picutín (ar 107) 
Pulicaria arabica (L.) Cass.: 
 arrudena (c 28) 
 coniza (c 28) 
 cucutseria (e 28) 
 erva-piolheira (p 28) 
 herba do gorgullo (g 28) 
 marioleta (c 28) 
 matapulgas (c 28) 
 pulgueira-maior (p 28) 
 pulguera castellana (c 28) 
 pulicaria (p 28) 
 tagueda (p 28) 
 yerba de las pulgas (c 28) 
 yerba pulguera (c 28) 
Pulicaria dysenterica (L.) 
Bernh.: 
 àrnica (cat 68) 
 arnica-espuria (p 28) 
 arnica-espúria (p 35) 
 astamendia (e 40) 
 copas de Manzanares (c 
28) 
 cunígalo (c 45) 
 cunilago (c 6, 17, 40, 45, 
86) 
 cunílago (c 87) 
 disentérica (g 63) 
 enola campana borda (c 
28) 
 erva-das-disenterias (p 31, 
35, 40, 86) 
 erva-de-sâo-roque (p 35) 
 herba de Sant Roc (cat 16, 
17, 40, 68, 86, v 71, 85) 
 herba disentèrica (cat 68) 
 herba do gato (g 63) 
 hierba cabezona (ar 110) 
 hierba de gato (c 4, 9, 17, 
40, 45, 60, 66, 86) 
 hierba de la diarrea (c 52) 
 hierba del gato (c 17, 69, 
71, 85, 90, 99) 
 hierba del manantial (ar 
110) 
 hierba pulguera (c 45) 
 ierba cabezona (ar 107) 
 ierba del manantial (ar 
107) 
 inula (c 9) 
 inula-das-disenterias (p 35) 
 inula-das-dysenterías (p 
28) 
 kukuso-belar (e 86) 
 kukusu-belarr (e 17, 40) 
 ojo engarzado (c 28) 
 pulguera andaluza (c 28) 
 pulicaria (ar 110, c 6, 17, 
40, 86, 109) 
 pulicária (p 35) 
 yerba cabezona (ar 109) 
 yerba del gato (c 28, 87, 
112) 
 yerba del manantial (ar 
109) 
Pulicaria odora (L.) Rchb.: 
 algibâo (p 93) 
 árnica (c 4, 13, 111) 
 árnica de monte (c 91) 
 erva-montâ (p 31, 35, 93) 
 erva-montâa (p 28) 
 herba de moix (m 17) 
 herba pucera (m 17, 68, v 
71) 
 hierba pulguera (c 17) 
 montâ (p 35) 
 pulguera con raíz olorosa 
(c 28) 
 yerba de las machacauras 
(c 13) 
Pulicaria paludosa Link: 
 erva-pulgueira (p 31, 35) 
 hierba piojera (c 91) 
 mata-pulgas (p 93) 
 poleo (c 13) 
 poleo amarillo (c 13) 
Pulicaria vulgaris Gaertn.: 
 arrudena (c 28) 
 coniza (c 28) 
 cucutseria (e 28) 
 erva-piolheira (p 28) 
 herba do gorgullo (g 28) 
 herba pucera (m 17) 
 hierba pulguera (c 6, 17, 
60, 62, 75) 
 kukusu-belarra (e 51) 
 marioleta (c 28) 
 matapulgas (c 28) 
 pulgueira-maior (p 28) 
 pulguera castellana (c 28) 
 pulicaria (p 28) 
 tagueda (p 28) 
 yerba de las pulgas (c 28) 
 yerba pulguera (c 28, 87, 
112) 
Pulmonaria affinis Jord.: 
 bihibelarr (e 40) 
 biribedarr (e 40) 
 erva-dos-bofes (p 40) 
 frexurera (ar 109) 
 fulles de la Mare de Déu 
(cat 40, 68) 
 herba de la freixura (cat 
40, 68) 
 herba freixurera (cat 40, 
68) 
 hierba cerruda (ar 110) 
 hierba tiñosa (ar 110) 
 ierba tiñosa (ar 107) 
 ierba zerruda (ar 107) 
 llet de Maria (cat 40, 68) 
 pulmonaria (ar 110, c 40, 
109) 
 pulmonária (p 40) 
 pulmonària (cat 40) 
 yerba tiñosa (ar 109) 
 yerba zerruda (ar 109) 
Pulmonaria angustifolia L.: 
 herba anginera (cat 68) 
 herba freixurera (cat 68) 
 pulmonaria angosta (c 27) 
 pulmonaria-da-terra (p 27) 
Pulmonaria longifolia (Bast.) 
Boreau: 
 biri-belarra (e 6) 
 herba dos bofes (c 23) 
 pulmonaria (ar 109, c 6, 
23, 84) 
 pulmonària (cat 18) 
 pulmonaria de hoja larga (c 
86) 
 yerba tiñosa (ar 109) 
 yerba zerruda (ar 109) 
Pulmonaria officinalis L.: 
 biri-belar sendakari (e 1) 
 biribetarra (e 27) 
 bróncano (c 32) 
 erva-dos-bofes (p 35) 
 erva-leiteira-de-nossa-
senhora (p 35) 
 flor de pulmonía (c 32) 
 frexurera (ar 107) 
 herba de la frexura (cat 27) 
 herba frexurera (cat 27, 
112) 
 pulmonaria (c 1, 27, 32, 
60, 76, m 27, p 27) 
 pulmonária (p 35, 89) 
 pulmonaria azul (c 27) 
 pulmonaria manchada (c 
27, 62, 87) 
 pulmorrage (p 27) 
 rosetas (c 60) 
 salsa-de-jerusalém (p 35) 
Pulmonaria saccharata Mill.: 
 biri belarra (e 51) 
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre: 
 amapola de flor chiquita (c 
26) 
 anémola (p 26) 
 anémona (p 26) 
 anemone (c 108) 
 anémone (p 26) 
 anemone alpina (cat 68) 
 anemone salvaje (c 26) 
 anemone silvestre (c 26) 
 flor de sant Joan (cat 26, 
68) 
 flor del vent (cat 26, 68) 
 flor del viento (c 26) 
 herba del vent (c 26, cat 
15, 16, 68) 
 pulsatil·la blanca (cat 68) 
 pulsatila (p 26) 
 pulsatila alpina (c 86) 
 pulsatilha (p 26) 
 pulsatilla (p 26) 
 pulsatilla alpina (cat 86) 
 velluda blanca (c 26) 
 viola blanca (c 26, cat 68, 
112) 
 yerba del viento (c 26) 
Pulsatilla alpina subsp. 
apiifolia (Scop.) Nyman: 
 anémona amarilla (c 23) 
 pulsatil·la groga (cat 68) 
 pulsatila alpina amarilla (c 
86) 
 pulsatilla alpina amarilla (c 
36) 
Pulsatilla rubra Delarbre: 
 anémola (p 26, 35) 
 anémona (p 26, 35) 
 anémona-dos-jardins (p 
35) 
 anémone (p 26) 
 campanilha (p 35) 
 flor del viento (c 26, 62, 87) 
 flor-de-páscoa (p 35) 
 flor-do-vento (p 35) 
 pulsatil·la de prat (cat 15) 
 pulsatila (c 26, p 26, 35) 
 pulsátila (c 87) 
 pulsatilha (p 26) 
 pulsatilla (c 112, p 26) 
 yerba del viento (c 26) 
Pulsatilla rubra subsp. 
hispanica W. Zimm.: 
 flor del viento (c 23) 
 pulsatila (c 23) 
Pulsatilla vernalis (L.) Mill.: 
 anémona invernal (c 23) 
 anemone pirinenca (cat 
15) 
 anemone vernal (cat 68) 
 pulsatil·la de primavera 
(cat 86) 
 pulsatila de primavera (c 
86) 
Pulsatilla vulgaris Mill.: 
 pulsatila (c 86) 
 pulsatilla (c 57, cat 86) 
Punica granatum L.: 
 agrauz (c 72) 
 agrios (c 88) 
 albar (c 88) 
 alvarés (c 88) 
 anigrada (p 35) 
 anigradas (p 35) 
 badoc (cat 24) 
 balaustia (c 30, p 30) 
 balaustio (p 30) 
 balaustra (c 74) 
 balaustria (c 30) 
 balaustrias (c 87) 
 balustia (c 74) 
 banastreira (p 93) 
 cagines (c 88) 
 de pasa (c 88) 
 de piñón tierno (c 88) 
 dibalaustio (p 30) 
 graná (c 52, 72, 102) 
 granada (c 1, 13, 22, 37, 
67, 72, 102) 
 granada ácida (c 30) 
 granada agria (c 30) 
 granada agria colorada (c 
30) 
 granada agridulce (c 30) 
 granada albar (c 30) 
 granada cagina (c 30) 
 granada de viuda (c 30) 
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 granada diente de perro (c 
30) 
 granada dulce (c 30) 
 granada dulce sin piñón (c 
30) 
 granada fina (c 30) 
 granada frailera (c 30) 
 granada herreña (c 30) 
 granada miniatura (c 30) 
 granada mollar sin hueso 
(c 30) 
 granada silvestre (c 30) 
 granadas (c 38, 87) 
 granado (ar 65, b 98, c 1, 
7, 17, 22, 23, 30, 33, 34, 
38, 39, 40, 49, 50, 52, 53, 
66, 67, 69, 72, 74, 78, 85, 
86, 87, 88, 91, 95, 96, 99, 
102, 103, 112) 
 granado agrio (c 67, 102) 
 granado borde (c 78) 
 granado bravío (c 30) 
 granado loco (c 30) 
 granado silvestre (c 30, 90) 
 granadondo (e 1) 
 granao (c 37, 72, 78, 103) 
 granás (c 37) 
 magrana (cat 24, 83, v 30) 
 magrana agridulce (m 30) 
 magrana aubat (m 30) 
 magraner (cat 15, 16, 18, 
19, 30, 40, 68, 74, 83, 86, 
95, 112, m 17, 30, 94, 99, 
v 24, 25, 30, 39, 85) 
 magraner agre (cat 68) 
 magraner bord (cat 19, 83) 
 magraner nan (cat 68) 
 magrano (c 74) 
 malagraner (cat 30) 
 malgrana (cat 83) 
 manglaner (cat 68) 
 manglanera (ar 108, 110) 
 manglano (c 74) 
 mangranas (ar 38) 
 mangraner (cat 68, 77, v 
24) 
 mangraner bort (v 90) 
 mangranera (ar 38, 64, 
107, 108) 
 mangranero (c 90) 
 mangranés (v 74) 
 mangrano (cat 74) 
 menglanera (ar 107) 
 mengraner (v 76) 
 mengraner agre (v 76) 
 mengraner borde (v 76) 
 mengranera (ar 107) 
 mengranero (v 76) 
 mengranes bordes (v 76) 
 mil en grana (ar 107) 
 milgrada (p 35) 
 milgrano (c 74) 
 milgreira (g 74, p 35) 
 miligrâ (p 35) 
 miligrana (p 35) 
 miligranda (g 30) 
 miligrandeira (g 30, 40, p 
40) 
 milingrandeira (g 40, 74, p 
40) 
 minglana (e 30, 40) 
 minglanas (ar 38) 
 minglanera (ar 38, 107, 
108, 110) 
 mingrana (e 1, 17, 30, 40, 
74) 
 mingranas (ar 38) 
 mingranera (ar 30, 38, 108, 
110) 
 mingrano (c 74) 
 mingranondo (e 1) 
 mingranondoa (e 74) 
 minguianera (ar 107) 
 mirgrâ (p 35) 
 mollar (c 88) 
 pell de magrana (cat 19) 
 pillaltuna (e 30) 
 piñonenca (c 88) 
 punisagarrondo (e 74, 86) 
 româa (p 30) 
 román (c 30) 
 romaneira (p 30) 
 romanzeira (p 31) 
 romazeira (g 40, p 40) 
 româzeira (p 35) 
 romeira (g 17, 40, p 17, 30, 
31, 35, 40, 74, 86, 93) 
 romeneira (p 30) 
Putoria calabrica (L. fil.) DC.: 
 hedionda (c 4, 36, 86) 
 pedorrera (c 28) 
Pycnocomon rutifolium (Vahl) 
Hoffmanns. & Link: 
 arruda-da-praia (p 28, 31, 
35) 
 escabiosa-da-praia (p 28) 
Pyracantha coccinea M. 
Roem.: 
 arç soterrià (cat 68) 
 arto (ar 107) 
 cartegus (cat 19) 
 espinaler (cat 68) 
 espinheiro-ardente (p 35) 
 espinheiro-d´Italia (p 30) 
 espinho-de-licea (p 30) 
 espino de fuego (c 37, 86, 
95, 108) 
 espino negro (c 30) 
 espiño coraleiro (g 30) 
 espiño de resprandor (g 
30) 
 piracant (cat 15, 68) 
 piracanta (c 30) 
 piracanto (c 53) 
 pirancanta (c 108) 
 pyracantha (p 30) 
 sarça-ardente (p 35) 
 sarça-de-moisés (p 35) 
Pyrola chlorantha Sw.: 
 peralito (c 109) 
Pyrola minor L.: 
 peralito (c 109) 
 peralito menor (c 86) 
 pirola (c 23) 
 pírola petita (cat 68) 
Pyrola rotundifolia L.: 
 perilla redonda (c 28) 
 pirola (c 28, 87) 
 pírola (c 40) 
 pyrola (p 28) 
Pyrus amygdaliformis Vill.: 
 madari-latxa (e 86) 
 peral de monte (c 86) 
 pereira-silvestre (p 86) 
 perelloner (cat 86, 92) 
 perera borda (cat 86) 
Pyrus bourgaeana Decne.: 
 acherea (e 30) 
 achudarrea (e 30) 
 astamandaria (e 30) 
 basandarea (e 30) 
 cachapirro (p 89) 
 cagotes (g 30) 
 carapeteiro (p 30) 
 carapeto (p 30) 
 carupero (c 30) 
 catapereiro (p 89) 
 cermeño (c 30) 
 durillo (c 37) 
 espinera negra (b 30) 
 espino negral (c 30) 
 espinos (c 103) 
 espiño (g 30) 
 estripeiro (g 30) 
 estripio de ingertos (g 30) 
 estripio manso (g 30) 
 estripo (g 30) 
 galapaguero (c 62) 
 galapero (c 30, 55, 81) 
 guadapero (c 30) 
 guapero (c 13, 30, 47) 
 guarapero (c 22, 30, 43, 
81) 
 macatza (e 30) 
 maíllo (c 81) 
 pera (c 13, 22, 43) 
 pera silvestre (c 13) 
 peral silvestre (c 13, 22, 
30, 34, 43, 47, 81) 
 peralejo borde (c 102) 
 peralejos (c 102) 
 perales silvestres (c 103) 
 peralete borde (c 102) 
 peralillo (c 55, 81) 
 peralloner (cat 30) 
 peras cagotes (g 30) 
 pereira-brava (p 30, 89) 
 pereiro-do-mato (p 30) 
 pereiro-montesino (p 30) 
 perelló (cat 30) 
 perer bort (cat 30) 
 perera borda (cat 30, m 
30) 
 pereros silvestres (c 103) 
 perifollos (g 30) 
 perilloteiro manso (g 30) 
 perillotes (g 30) 
 periqueiro (p 89) 
 pero-do-mato (p 30) 
 perotes (g 30) 
 perucho (g 30) 
 peruétano (c 30) 
 peruétano borde (c 30) 
 peruétano franco (c 30) 
 peruyal (g 30) 
 piruetano (c 13) 
 piruétano (c 4, 12, 22, 30, 
43, 47, 52, 55, 81) 
 piruétanos (c 103) 
Pyrus communis L.: 
 atoraizas (c 13) 
 cagote (g 63) 
 catapereiro (p 31) 
 ceremeña (c 20) 
 cermeña (c 20, 32) 
 cermeño (c 32) 
 chermen (e 30) 
 coruja (c 32) 
 de bergamota (c 13) 
 de calabacilla (c 13) 
 escalheiro-manso (p 31) 
 escambroeiro (g 63, p 31) 
 esgañones (b 98) 
 espino (c 112) 
 espiño cambrón (g 63) 
 estirpo (g 63) 
 estripo (g 63, 95) 
 fragatúa (c 32) 
 gabusia (c 32) 
 galaperu (c 32) 
 galepero (c 32) 
 guarapero (c 95) 
 llimonera (cat 68) 
 madari (e 1, 30) 
 madariga (c 95) 
 madariondo (e 1) 
 madari-ondo (e 86) 
 madariya (e 30) 
 morquites (b 98) 
 mudaria (e 30) 
 pera (b 98, c 1, 12, 37, 52, 
58, cat 19, 83) 
 pera blanquilla (b 98) 
 pera de cardo (b 98) 
 pera de conferencia (b 98) 
 pera de San Juan (b 98) 
 pera esgañona (b 98) 
 pera inverniza (b 98) 
 pera japonesa (b 98) 
 pera limonera (b 98) 
 pera melardina (b 98) 
 pera montisca (c 32) 
 pera sarmenya (cat 68) 
 peral (b 32, 59, 80, c 1, 6, 
11, 17, 22, 30, 32, 37, 43, 
50, 52, 53, 57, 58, 60, 62, 
66, 69, 71, 72, 79, 84, 86, 
87, 90, 91, 96, 102, 103, 
108) 
 peral de agua (c 11, 50) 
 peral de don guindo (c 50) 
 peral de espadona (c 11) 
 peral de invierno (c 11) 
 peral de Santiago (b 98) 
 peral de Villamayor (b 98) 
 peral donguindo (c 11) 
 peral granito (c 11) 
 peral montés (b 98) 
 peral montisco (c 32, 95) 
 peral silvestre (c 95) 
 peralloner (cat 112) 
 peramanyer (cat 68) 
 peras (c 84, 87) 
 pereira (b 32, g 30, 63, p 5, 
30, 35, 86) 
 pereira-brava (p 31) 
 pereira-cultivada (p 35) 
 pereira-mansa (p 31, 35) 
 pereiro (b 32, g 30, 63, p 5, 
30, 31) 
 perelló (c 90, cat 95) 
 perelloner (cat 17, 68) 
 pereluzu de surbitu (c 32) 
 peremanyer (cat 68) 
 perer (cat 30) 
 perera (ar 65, 107, cat 19, 
24, 30, 68, 83, 86, m 17, 
30, 94, v 30, 71) 
 perera borda (cat 68, 95, 
112) 
 perera cultivada (cat 16) 
 pereras (ar 108) 
 pereres (cat 19) 
 perero (c 32) 
 peretero (c 32) 
 perillos de San Juan (c 11) 
 pero (c 12, 13, 32, g 63) 
 pero cautivado (c 13) 
 perojal (c 32) 
 perojo (c 32) 
 peronero (ar 107) 
 peruchal (b 32) 
 perucho (b 32, c 32) 
 peruco (c 32) 
 peruétano (c 87) 
 peruétanu (c 32) 
 perujal (c 32) 
 perujo (c 32) 
 perullal (c 32) 
 perullo (c 32) 
 peruya (b 32, 98) 
 peruyal (b 32) 
 peruyeiro (b 32) 
 peruyina (b 98) 
 peruyo (b 32, c 32) 
 pireiro (g 63) 
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 piruchal (b 32) 
 piruétano (c 95, 111) 
 pirujal (c 32) 
 pirujo (c 32) 
 piruju (c 32) 
 piruxetso (b 32) 
 piruyal (b 32) 
 piruyeiro (b 32) 
 piruyo (b 32) 
 sanjuaneras (c 13) 
 sarmenyera (cat 68) 
 udare (e 1, 30) 
 udarea (e 95) 
 udareondo (e 1) 
 udareondoa (e 6) 
 udaria (e 30) 
 udarondo (e 30) 
 udarrea (e 30) 
Pyrus cordata Desv.: 
 escambrueiro (p 89) 
 escanheiro (p 89) 
 espino (b 98) 
 espinu (b 98) 
 espinu hembra (b 98) 
 espiñeiro (g 10) 
 pera montisca (b 80) 
 peral (c 84) 
 peral montés (b 80, 98) 
 peral montiscu (b 80) 
 peral silvestre (c 6, 10, 44, 
60, 79, 84, 92) 
 pereira brava (g 44) 
 pereira-brava (p 89) 
 periño (g 44) 
 periqueiro (p 89) 
 perojal (c 84) 
 perojos (c 84) 
 peruchos (b 98) 
 peruco (c 60, 92) 
 perucos (c 84) 
 perujal (c 84) 
 perujonal (c 84) 
 perujos (c 84) 
 peruya (b 80) 
 peruyal (b 59, 80) 
 peruyes (b 98) 
 peruyina montés (b 98) 
 pireiro bravo (g 10) 
 piruétano (c 6, 44, 60, 92) 
 sorbital (c 84) 
 sorbitos (c 84) 
 udareondo basatia (e 6) 
 udareondo-basatia (e 92) 
Pyrus domestica (Borkh.) 
Borkh.: 
 pomera borda (cat 16) 
Pyrus malus L.: 
 basaka (e 40) 
 baso sagarr (e 40) 
 carocos (g 30) 
 caruceiro (g 30) 
 caruezos (g 30) 
 chimino (c 60) 
 currubita (e 60) 
 espuru sagarr (e 40) 
 gurbe (e 40) 
 gurrufito (e 60) 
 maçâ (p 40) 
 maçâ-craveira (p 31) 
 maçana (cat 40, 68) 
 maçaner (cat 68) 
 maçanera (cat 40, 68) 
 macanzeira (g 40, p 40) 
 maçanzeira (p 31) 
 maceira (g 40, p 5, 31, 40) 
 maceira-brava (p 30, 31) 
 maceira-cultivada (p 31) 
 macieira (g 40, p 31, 40) 
 maguilla (c 30) 
 maguillo (c 30, 60) 
 manzana (c 5, 40) 
 manzanal (c 40) 
 manzanera (c 40) 
 manzano (c 40) 
 manzano silvestre (c 60) 
 manzano silvestre de 
bosque (c 30) 
 pereira-cultivada (p 31) 
 poma (cat 40, 68) 
 pomer (cat 40, 68) 
 pomera (cat 24, 40, 68) 
 pomera borda (cat 68, g 
30) 
 pomera mosquina (cat 68) 
 pomera salvatge (cat 68) 
 sagarmin (e 60) 
 sagarr (e 40) 
 sagarr orpo (e 40) 
 sagarrko (e 40) 
 sagarrkoatze (e 40) 
 sagarrmin (e 40) 
 sagarrondo (e 40) 
 sagarr-orpo (e 40) 
 sagarrtze (e 40) 
 sargamin (e 60) 
 sestraka (e 40) 
 xapgarrko (e 40) 
Pyrus nivalis Jacq.: 
 peral de las nieves (c 86) 
 perelloner muntanyenc (cat 
68) 
Pyrus pyraster Burgsd.: 
 acherea (e 92) 
 astamadariya (e 92) 
 atxere (e 74) 
 basandari (e 74) 
 basa-udarea (e 92) 
 cagote (g 74) 
 catapereiro (p 35) 
 catapreiro (p 35) 
 escalheiro-manso (p 35) 
 escalheiro-preto (p 35) 
 escambroeiro (p 35) 
 espinos (c 103) 
 estirpo (g 74) 
 estripio (g 74) 
 estripo (g 74) 
 galapaguero (c 62) 
 galapero (c 74, 91) 
 gualpero (c 74) 
 guapero (c 74) 
 guarapero (c 74) 
 madaria (e 51, 92) 
 madarikondo (e 74) 
 madari-latxa (e 74, 86) 
 madariondo (e 74) 
 madaritcha (e 92) 
 madaritze (e 74) 
 madari-udare (e 74) 
 makatz (e 74) 
 matza (e 51) 
 penicreiro (p 35) 
 peral (c 74) 
 peral borde (c 74, 102) 
 peral común (c 74) 
 peral montisco (c 74) 
 peral montuno (c 74) 
 peral silvestre (c 74, 79, 
86, 92) 
 peralejo (c 102) 
 perales silvestres (c 103) 
 pereira (g 74) 
 pereira brava (g 92) 
 pereira-brava (p 35, 89) 
 pereira-silvestre (p 86) 
 pereiro-bravo (p 89) 
 perelló (cat 74) 
 perelloner (cat 74, 86) 
 perera (c 74) 
 perera borda (cat 15, 16, 
74, 86) 
 perera silvestre (cat 68, 
92) 
 perero silvestre (c 103) 
 perexa (cat 74) 
 periqueiro (p 89) 
 peruétano (c 74, 86) 
 pilriteiro-negro (p 35) 
 piruétano (c 74, 91, 92) 
 piruétanos (c 103) 
 rinchoeiro (p 35) 
 udarea (e 51, 92) 
 udareondo (e 74) 
 udaretcha (e 92) 
 udaritxa (e 74) 
 xermen (e 74) 
 zermein (e 74) 
Pyrus salviifolia DC.: 
 perera borda (cat 16) 
 perera borda salvifòlia (cat 
15) 
Pyrus spinosa Forssk.: 
 perelló (cat 68) 
 perelloner (cat 15, 16, 24, 
30, 68) 
Pyrus: 
 peral-silbestre (e 54) 
 txarrimenes (e 54) 
 txermen (e 54) 
Quercus canariensis Willd.: 
 ametz (e 86, 92) 
 ametz canariar (e 1) 
 carvalho-das-canárias (p 
35) 
 quejigo (c 53, 86, 92, 95) 
 quejigo andaluz (c 4, 47) 
 roble andaluz (c 1, 4, 52, 
86, 92) 
 roble mediterráneo (c 86) 
 roure (cat 19) 
 roure africà (cat 15, 16, 68, 
86, 92) 
 roure fagenc (cat 68, 86) 
Quercus cerrioides Willk. & 
Costa: 
 rebollo (c 60) 
 roure (cat 19) 
Quercus cerris L.: 
 aligero (c 27) 
 cerriego (c 27) 
 cerro (c 27) 
 egilope (c 27) 
 haritz turkiar (e 1) 
 marojo (ar 65, c 27, 112) 
 mesto (c 27) 
 palo-mesto (c 27) 
 rebollo (ar 65, c 7, 27, 87, 
112) 
 roble turco (c 1) 
 roure cerris (cat 68) 
 serriego (c 27) 
Quercus coccifera L.: 
 abaritz (e 1) 
 abaritza (e 6, 92) 
 abellota (v 76) 
 alzina rabell (m 68) 
 alzina ravell (m 17) 
 arteiscá (e 27) 
 arteiska (e 92) 
 asinheira (p 27) 
 bellorta (v 76) 
 bellota (c 13, 24, 37, 52, 
72) 
 bellota coscoja (c 37) 
 bellotas bordes (ar 38) 
 bellotera borda (cat 92, v 
25) 
 billota (c 37, v 76) 
 carcoja (c 32) 
 carcojo (c 32) 
 carcoxa (c 32) 
 carcoxo (c 32) 
 carrasca (c 9, 22, 27, 32, 
37, 43, 57, 66, 67, 95, 112, 
g 63, p 27) 
 carrasco (c 14, 27, 60, 67, 
g 63, p 17, 27, 31, 35, 40) 
 carrasqueira (g 63, p 27) 
 carrasqueiro (g 63, p 17, 
27, 31, 35, 40, 86) 
 carrasquilla (c 17, 22, 23, 
27, 37, 40, 43, 66, 95) 
 carrasquizo (ar 38, 108) 
 carvalho-do-quermes (p 
35) 
 casco (c 47) 
 cascoll (cat 15) 
 caxigo (g 63) 
 chabarrasca (c 32) 
 chaparra (c 22, 27, 43, 67, 
72, 88, 95) 
 chaparro (c 9, 17, 20, 22, 
32, 37, 40, 43, 52, 66, 67, 
78, 92, 95, 102, 103) 
 chaparro borde (c 102) 
 chaparro coscojo (c 13) 
 chapina (c 102) 
 charasca (c 73) 
 cocollis (cat 27) 
 coscó (cat 40, 68) 
 coscoja (ar 64, 108, c 1, 4, 
6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 
22, 23, 27, 32, 33, 34, 37, 
38, 39, 40, 43, 47, 52, 53, 
55, 57, 60, 62, 66, 67, 69, 
71, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 
85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 
95, 96, 100, 101, 102, 103, 
112) 
 coscoja borde (c 76) 
 coscoja madre de la grana 
(c 27) 
 coscoja morisquilla (c 27) 
 coscoja real (c 27) 
 coscojera (ar 110) 
 coscojo (ar 65, 107, c 7, 
13, 20, 27, 32, 76) 
 coscojo royo (v 76) 
 coscolina (c 37) 
 coscolinas (c 102) 
 coscoll (ar 64, 107, 108, 
cat 16, 24, 27, 40, 68, 86, 
92, 112, m 17, 68, v 27, 
68, 71, 76, 90, 95) 
 coscoll blanc (v 76) 
 coscoll negre (v 76) 
 coscoll roge (v 27) 
 coscoll roger (cat 40, v 68) 
 coscoll roig (cat 17, 40, 68, 
v 76) 
 coscolla (cat 24, 40, 92, e 
27, v 25, 27, 39, 68, 76, 
85, 112) 
 coscolla blanca (v 27, 68, 
95) 
 coscollera (ar 107, 108, v 
68) 
 coscollina (ar 107) 
 coscollo (ar 38, 65, 107, 
108, v 27) 
 coscona (cat 40, 68) 
 coscoy (m 27) 
 cusculla (c 79) 
 cuscullá (e 27) 
 cuzcochu (c 32) 
 garric (cat 15, 16, 17, 19, 
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24, 40, 55, 68, 92) 
 garric roig (cat 40, 68) 
 garrich (cat 27, 95) 
 garrichs (cat 27, 112) 
 garriga (c 66, cat 17, 27, 
40, 68, 95) 
 garriguella (cat 27, 40, 68) 
 garrins (cat 18) 
 garritx (cat 27, 40, 68, 95) 
 garroll (cat 40, 68) 
 garrulla (cat 40) 
 garulla (cat 68) 
 gla (cat 24) 
 grana (c 17, 27, 66, cat 40) 
 grana bermelló (cat 40) 
 grana d´escarlata (cat 17, 
40) 
 granatilla (c 17, 27, 40, 66) 
 graneta (cat 40) 
 kokoia (e 92) 
 koskojo (e 54) 
 kuskulla (e 92) 
 malla (v 76) 
 malles (v 76) 
 maraña (c 23, 27, 37, 47, 
52, 92, 95, 100, 102) 
 mata rubia (c 73) 
 matarrubia (c 17, 34, 40, 
55, 66, 92, 95) 
 matarubia (c 27, 112) 
 matocán (v 27) 
 matorra (v 27) 
 mesto (c 14, 27, 112) 
 mesto enano (c 27) 
 mesto menor (c 27) 
 palo-mesto (c 27) 
 reboll (ar 38, 108, cat 68) 
 reboll roí (ar 108) 
 roble carrasqueño (c 66) 
 sarda (ar 108) 
 tramilla (c 47) 
 txaparro (e 1, 54) 
 txaparro-koskojo (e 54) 
 zumal (e 95) 
 zumel (e 95) 
 zurbelz (e 86) 
Quercus faginea Lam.: 
 albar (c 32) 
 ametz (e 86) 
 ametza (e 92) 
 bailarotas (ar 38) 
 bellota (c 24, 72, 79, 100) 
 billota (c 37) 
 cachico (ar 32, 108) 
 cachigo (ar 110) 
 caixico (ar 32, 110) 
 caixigo (ar 38, 108) 
 cajico (ar 32, 108, 110) 
 cajiga (c 32, 40) 
 cajigá (c 32) 
 cajigo (ar 38, 108) 
 cajigu (c 32) 
 carcoxa (c 32) 
 carrasca (ar 110, c 76) 
 carrascal (c 32) 
 carrascalejo (c 32, 40) 
 carvalho-portugês (p 86) 
 carvalho-portugués (p 17) 
 carvalho-português (p 40) 
 cascabillo (c 79) 
 caxico (ar 108) 
 caxiga (b 59) 
 caxigo (ar 110, b 32, c 32, 
g 63) 
 caxigu (b 59) 
 caxigueiro (b 32) 
 chaparro (ar 38, 110) 
 encina (c 84) 
 enciniego (c 84) 
 erkametz (e 1) 
 erkametza (e 6, 92) 
 gal·ler (cat 24, v 68) 
 gállara (c 37) 
 galler (v 39, 40, 71, 92) 
 gal-ler (v 85) 
 gaña (c 76) 
 gla (cat 24) 
 glans (ar 110) 
 llata (c 32) 
 macharu (c 32) 
 maracotes de roure (v 76) 
 matoju (c 32) 
 pedamarro (p 35) 
 queixigo (ar 38) 
 quejico (ar 110) 
 quejido (c 100) 
 quejiga (c 40) 
 quejigo (ar 108, c 4, 6, 9, 
11, 17, 20, 22, 32, 34, 37, 
38, 40, 43, 47, 50, 52, 55, 
69, 71, 72, 73, 74, 79, 82, 
86, 91, 92, 95, 96, 100, 
101, 102) 
 quejio (c 102) 
 raure (ar 38) 
 reboll (cat 55) 
 reboll de fulla estreta (cat 
68) 
 rebollo (c 11, 20, 22, 32, 
39, 43, 55, 69, 71, 76, 79, 
85, 86, 91, 95) 
 reure (m 17, 92) 
 reurer (m 17) 
 roble (c 4, 11, 17, 22, 33, 
34, 37, 38, 43, 47, 52, 76, 
79, 84, 95, 100) 
 roble ancina (c 84) 
 roble andaluz (c 74) 
 roble carraspo (c 84) 
 roble carrasqueño (c 6, 22, 
32, 40, 43, 74, 79, 86, 92, 
95) 
 roble encimego (c 22, 43) 
 roble encina (c 84) 
 roble enciniego (c 1, 32, 
40, 74, 84, 95) 
 roble matorrizo (c 84) 
 roble quejigo (c 74) 
 robre (ar 38, c 20, 32) 
 roure (m 17, v 76) 
 roure africà (cat 74) 
 roure cerrioide (cat 68) 
 roure de fulla petita (cat 
68, 74, 86) 
 roure valenciá (cat 92) 
 roure valencià (cat 15, 16, 
17, 24, 40, 68, 86) 
 tallar (c 79) 
Quercus faginea subsp. 
broteroi (Cout.) A. Camus: 
 carvalho-cerquinho (p 35) 
 quejiga (c 12, 13) 
 quejigo (c 12, 13, 81, 103) 
 quejigo lusitano (c 55) 
 quejio (c 103) 
 roble (c 103) 
 roble carrasqueño (c 81) 
Quercus frainetto Ten.: 
 roure d´Hongria (cat 68) 
Quercus fruticosa Brot.: 
 carballo anano (g 63) 
 carvalhiça (p 31) 
 carvalho-anâo (p 31) 
Quercus humilis Mill.: 
 ametz ilaundun (e 1) 
 ametz ilaunduna (e 6) 
 aritza (e 95) 
 caixigo (ar 108) 
 carvalha-portuguesa (p 27) 
 carvalhiça (p 27) 
 carvalho-anâo (p 27) 
 cerquinho-menor (p 27) 
 martinenc (cat 68, 86) 
 pequeño-carvalho-das-
charnecas (p 27) 
 queixigo (ar 108) 
 quejigo (ar 108) 
 quejiguera (c 27) 
 quejigueta (c 111) 
 roble (c 62, 74, 87, 95) 
 roble albar (c 69) 
 roble enano (c 27) 
 roble portugués (c 27) 
 roble pubescente (c 1, 6, 
74, 86) 
 robledilla (c 27) 
 roure (cat 19, 77, 86, 95) 
 roure de fulla petita (cat 
19) 
 roure martinenc (cat 15, 
16, 68, 74) 
Quercus ilex L.: 
 abarra (e 17, 27, 40) 
 aciña (g 63) 
 aciñeira (g 63) 
 aglà (cat 19, 40) 
 aglanar (cat 74) 
 aglaner (cat 68, m 17) 
 aglanera (cat 68, m 17) 
 alsina (cat 60, 62, 74, 95, 
112, v 27) 
 alsinera (cat 27, 74, 112) 
 alzina (cat 15, 16, 18, 19, 
24, 40, 68, 74, 83, 86, 92, 
m 17, 95, 99, v 71) 
 alzina carrasca (cat 68) 
 alzina de fulla llarga (cat 
68) 
 alzina ravell (m 17) 
 alzina vera (cat 15) 
 alzinera (cat 17, 40) 
 ancina (b 59, 80, c 60, g 
63) 
 anciña (g 63) 
 ardina (b 59) 
 argallón (c 20) 
 aritx (e 74, 86) 
 arta (e 74, 95) 
 arte (e 1, 17, 40, 74, 86, 
92) 
 artea (e 6, 27, 74, 92, 95) 
 artia (e 27) 
 artua (e 92) 
 asinheira (p 27) 
 aulina (cat 27, 40, 68, 74, 
112) 
 ausina (cat 27, m 27) 
 auzina (cat 40, m 27, 68, 
74) 
 auzina comuna (m 27) 
 azinheira (p 5, 17, 27, 31, 
35, 40, 74, 86) 
 azinheira-da-bolota-doce 
(p 31) 
 azinheiro (p 27, 35) 
 azinho (p 5, 17, 27, 31, 35, 
40) 
 azinho-vulgar (p 27) 
 bellota (c 24, 79) 
 carraco-loireiro (p 31) 
 carrasca (ar 65, 108, c 1, 
7, 17, 20, 27, 40, 50, 60, 
66, 69, 71, 87, 90, 95, 112, 
cat 40, 68, g 63, p 31, 35, v 
27) 
 carrasca clafolluda (v 27) 
 carrasca vera (v 27, 74, 
112) 
 carrascal (c 20) 
 carrascla (cat 40, 68) 
 carrasco (c 27, 40, 50, 66, 
74, 95) 
 carrasco-loireiro (p 35) 
 carrasqueira (g 63) 
 carrasqueiro (g 63) 
 carrasquera (ar 108) 
 carrasquilla (ar 64, c 20) 
 carroucha (g 63) 
 carvalheiro-enzinho (p 27) 
 carvalho-enzinho (p 27) 
 chaparra (c 27, 60, 62, 74, 
90, 92, 95, g 63) 
 chaparra de encina (c 91) 
 chaparro (c 14, 27, 112) 
 chaparro común (c 74) 
 charrasco (c 40, 66) 
 chavasco (ar 27, 74, 95) 
 coscoja (c 17) 
 coscoll (m 17) 
 coscolla negra (v 27, 74, 
95) 
 encina (ar 65, b 59, 98, c 
1, 6, 7, 17, 23, 27, 40, 50, 
53, 57, 60, 62, 66, 69, 71, 
74, 79, 82, 86, 90, 91, 92, 
95, 96, 99, 100, 108) 
 encina común (c 87, 112) 
 encina de bellotas 
amargas (c 27, 112) 
 encina de bellotas dulces 
(c 74) 
 encina de hojas largas y 
dentadas (c 27) 
 encina dulce (c 74) 
 encino (c 27, 40, 74, 95, g 
63) 
 enciña (g 63) 
 enciñeira (g 63) 
 enciño (g 63, 74, 92) 
 engenheira (p 35) 
 ensinheira (p 27) 
 enzinheira (p 27) 
 enzino (e 54) 
 escurra (e 27) 
 escurracia (e 27) 
 escurzi (e 27) 
 eusina (m 27, 94) 
 ezkurr (e 40) 
 ezkurraitz (e 40) 
 ezkurrtze (e 17, 40) 
 garric (cat 17) 
 gla (cat 19, 24, 40) 
 glan (cat 40) 
 gland (cat 40) 
 glaner (cat 40, 68) 
 glans (cat 19) 
 jardones (g 27) 
 jardos (g 27) 
 lenzino (e 54) 
 marrasca (c 27, 40, 66, 74) 
 mata parda (c 27, 74) 
 matacalles (c 74, 95) 
 matacán (c 27) 
 mataparda (c 17, 40, 66, 
95) 
 matorra (c 27) 
 matorra parda (c 27) 
 rebroll (cat 27) 
 sardâo (p 31, 35) 
 sardoeira (p 31, 35) 
 sardón (c 17, 27, 40, 66) 
 tartaca (e 27) 
 txaparro-enzino (e 54) 
 xardón (c 27, 40) 
 xardones (c 27) 
 zarbazta (e 27) 
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Quercus ilex subsp. ballota 
(Desf.) Samp.: 
 abelloter (cat 68) 
 alcina (c 8) 
 aloina (cat 111) 
 alsina (ar 107, cat 38) 
 alsina glanera (cat 112) 
 alzina (cat 77, v 39, 85) 
 alzina de fulla curta (cat 
68) 
 alzina de glans dolces (cat 
68) 
 alzina dolça (m 17) 
 alzina glanera (cat 68) 
 ancina (c 8, 84) 
 aulina (cat 111) 
 azinheira-da-bolota-doce 
(p 35) 
 azinheira-doce (p 35) 
 bellota (ar 38, c 11, 13, 14, 
52, 57, 72, 100) 
 bellotas (c 73) 
 bellotera (ar 38, cat 68, m 
68, v 68) 
 bellotera vera (cat 92) 
 billota (ar 38) 
 bordizos de la carrasca (ar 
38) 
 carrasca (ar 38, 107, 110, 
c 4, 6, 11, 13, 33, 39, 47, 
49, 53, 76, 78, 81, 85, 92, 
100, cat 15, 16, 68, v 25) 
 carrasca de bellotas dulces 
(ar 65) 
 carrasca de glans dolces 
(cat 68, v 68) 
 carrasca femella (v 76) 
 carrasca mascle (v 76) 
 carrasca vera (v 68) 
 carrascal (v 76) 
 carrascas (c 55) 
 carrasco (c 11, 13, 44) 
 carrasquer (v 76) 
 carrasquera (ar 110) 
 carrasquill (v 76) 
 carrasquizo (c 76) 
 carrasquizos (ar 38) 
 cascabillo (c 13) 
 cáscara (c 12) 
 caxigos (g 10) 
 chaparra (c 8, 9, 11, 12, 
13, 47, 48, 49, 72, 81, 100) 
 chaparro (c 11, 13, 52, 72, 
73) 
 chaparros (c 76) 
 curtío (c 52) 
 demón (ar 107) 
 dul (c 73) 
 encina (ar 38, c 4, 8, 9, 11, 
13, 44, 47, 48, 49, 52, 55, 
72, 73, 75, 76, 78, 81, 84, 
100, 101, g 10) 
 encina de bellotas dulces 
(c 87, 112) 
 encina dulce (c 9) 
 encino (c 44, g 10) 
 enciño (g 44) 
 lecinera (ar 110) 
 lezina (ar 107) 
 lezinera (ar 107) 
 llezina (ar 38, 107) 
 malla (v 76) 
 mata negra (c 73) 
 mata parda (c 92) 
 matacán (c 78) 
 matajarda (c 13) 
 mataparda (c 55, 100) 
 mesto (c 112) 
 olsina (ar 38, 107) 
 olzina (ar 38) 
 orzina (ar 38) 
 racha (c 13) 
 sardón (c 100) 
 tartaka (e 92) 
 tramilla (c 13) 
 zarbatza (e 92) 
Quercus lusitanica Lam.: 
 ametzá (e 27) 
 cajido (c 27) 
 cajigo (c 27) 
 carvalha (p 27) 
 carvalhiça (p 35, 86) 
 carvalho (p 27) 
 carvalho-anâo (p 35, 86) 
 carvalho-cerquinho (p 31) 
 carvalho-cerquinho-da-
beira (p 27) 
 carvalho-folhudo (p 31, 35) 
 carvalho-portugués (p 35) 
 carvalho-português (p 31) 
 carvalho-portuguez (p 27) 
 encina de bellotas gruesas 
(c 27) 
 galler (v 90) 
 mesto (c 27) 
 pedamarro (p 31) 
 quejigeta (c 92) 
 quejigo (c 27, 57, 60, 87, 
90, 111, 112) 
 quexigo (c 27) 
 reboll (cat 27, v 27) 
 rebollo (c 27) 
 roble (ar 65, c 27) 
 roble albar (c 27) 
 roble andaluz (c 27) 
 roble bravío carrasqueño 
(c 27) 
 roble carrasqueño (c 27, 
60, 111) 
 roble casio (c 27) 
 roble enciniego (c 27) 
 roble quejigo (c 27, 62, 90) 
 robleda portuguesa (c 27) 
 robledilla (c 4, 86) 
 roulilla (c 4) 
 roure (v 27, 112) 
Quercus petraea (Matt.) Liebl.: 
 abeyota (b 80) 
 albar (c 84) 
 alcorque (c 32) 
 ametzá (e 27) 
 arechá (e 27) 
 areitz (e 86) 
 aretxa (e 74, 95) 
 arich (e 27) 
 aritz (e 27, 86, 92) 
 aritza (e 27, 74, 95) 
 ariza (e 74, 95) 
 barda (c 32) 
 bellota (b 98) 
 beyota (b 80) 
 cachico (ar 107) 
 cachigo (ar 107) 
 caichigo (ar 107) 
 caixico (ar 107) 
 caixigo (ar 107, 108) 
 cajico (ar 107, 108) 
 cajiga (c 79) 
 cajigo (ar 107) 
 carba (g 63) 
 carballo (g 27, 63) 
 carballo albar (g 63) 
 carballo albariño (g 63) 
 carballo negro (g 63) 
 carbayo (b 27, c 32) 
 carvalheiro (p 27) 
 carvalho (p 27) 
 carvalho-de-flores-sésseis 
(p 35) 
 carvalho-roble (p 27) 
 carvalho-robre (p 27) 
 casomera curcutsu (b 32) 
 cassa (cat 27, 74) 
 caxico (ar 107, 108) 
 caxigo (g 27) 
 caxigu (b 59) 
 chaparro (ar 107, 108) 
 glan (ar 107) 
 glanero (ar 107) 
 haitz (e 27) 
 haritz (e 27) 
 haritz kandugabe (e 1) 
 haritz kandugabea (e 6) 
 haritz-kandugabea (e 92) 
 jaro (c 60) 
 llata (c 32) 
 marfueyo (c 27) 
 pènol (cat 86) 
 quechigo (ar 107) 
 queixic (ar 107) 
 queixigo (ar 107, 108) 
 quejigo (ar 107, 108) 
 quisigo (ar 107) 
 rebutsu cocoxo (b 32) 
 reurer (m 17) 
 roble (ar 64, b 59, 80, 98, c 
17, 27, 32, 62, 74, 79, 81, 
84, 95, 112, p 27) 
 roble albar (b 59, c 1, 6, 
27, 58, 74, 79, 80, 84, 86, 
92) 
 roble albar-almezo (c 27) 
 roble albero (c 27, 74) 
 roble carballo (c 60) 
 roble común (c 87) 
 roble de fruto sentado (c 
74) 
 roble de montaña (c 55, 
81) 
 roble enciniego (c 27) 
 roble macho (c 27) 
 roble matiego (c 32) 
 roble matizo (c 32) 
 roble propio (c 27) 
 robre (c 27, 32) 
 robre caxigu (b 80) 
 robri (b 32, c 32) 
 roura (cat 27, 74) 
 roura fulla gran (cat 74) 
 roure (ar 107, c 112, cat 
19, 27, 74, 83, 95, m 17, 
27, v 27) 
 roure de fulla gran (cat 15, 
16, 19, 68, 86, 92) 
 tocorno (c 60) 
 tsandre (b 32) 
 veceña (c 32) 
 zuaitz (e 27) 
 zuhaitz (e 27) 
Quercus pyrenaica Willd.: 
 abogalla (c 50) 
 agallarones (c 11) 
 agallones (c 11) 
 albariño (g 27) 
 ametz (e 1, 40, 86) 
 ametz arrunt (e 1) 
 ametz arrunta (e 6) 
 ametza (e 51, 54, 74, 92, 
95) 
 aritz (e 92) 
 barda (c 11, 50) 
 bardal (c 11) 
 bellota (c 11, 48, 79, 100) 
 buralhacos (p 21) 
 cajiga (c 27, 84) 
 cajigo (c 60, 84) 
 caracós (p 21) 
 carballo (b 27) 
 carballo albar (g 27) 
 carballo blanco (g 27) 
 carballo branco (g 27) 
 carballo cerne (g 27) 
 carballo cerqueiro (g 40, 
63) 
 carballo cerqueño (g 40, 
63) 
 carballo cerquiño (g 27, 
63) 
 carballo curpio (g 63) 
 carballo moural (g 63) 
 carballo mouro (g 63) 
 carballo negral (g 63) 
 carballo negro (g 27, 40, 
44, 63) 
 carballo verdiño (g 40, 63) 
 carballo veriño (g 27) 
 carballo virin (g 27) 
 carballo viriño (g 27) 
 carrasco (c 60) 
 carroucha (g 63) 
 carvalho (p 21, 93) 
 carvalho-negral (p 27, 31, 
35, 40, 74, 86) 
 carvalho-pardo (p 40) 
 carvalho-pardo-da-beira (p 
27, 31, 35) 
 carvallo (c 92) 
 carvallo negro (c 81, g 74, 
95) 
 caxigu (b 59) 
 ceriño (g 27) 
 cerqueiro (c 112, g 27, 44, 
63, 74, 92, 95) 
 cerquinho (p 27, 31, 35) 
 cerquiño (c 112, g 27, 44, 
63, 92) 
 cerquiño gallego (g 27) 
 chaparreiro (g 63) 
 chaparro (ar 108, c 60) 
 chaporro (c 11) 
 corcabo (c 92) 
 corco (c 92) 
 corquiu (b 98) 
 cuerco (b 27) 
 gallaras (c 11) 
 landres (g 10) 
 maçacucas (p 21) 
 malojo (c 92, 102) 
 manoplas blancas (c 27) 
 marojo (c 6, 27, 40, 48, 66, 
69, 74, 79, 81, 92, 95) 
 mata de robles (c 27) 
 matorra (c 84) 
 matorro (c 84) 
 melojo (ar 27, 64, c 1, 14, 
23, 27, 37, 40, 43, 44, 45, 
48, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 
66, 69, 71, 74, 86, 87, 91, 
92, 95, 100, 103, 108, 112) 
 negral (c 84) 
 pipotes (g 10) 
 quejigo (c 60, 100) 
 rachizo (c 50) 
 rebochu (b 32) 
 rebola (g 10) 
 rebola negral (g 10) 
 reboll (c 40, cat 86, v 71) 
 reboll de fulla ampla (cat 
68) 
 rebolla (c 32, 84) 
 rebollada (b 32) 
 rebollar (c 13) 
 rebollera (c 12) 
 rebolleta (c 32) 
 rebollo (c 8, 10, 11, 12, 23, 
27, 32, 44, 45, 55, 66, 69, 
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74, 79, 81, 95, 100, 103, 
108) 
 rebollo gordo (c 103) 
 rebollu (b 80) 
 rebolo (c 27, 55, g 10) 
 rebolo bravo (g 10) 
 rebolo negral (g 63) 
 rebotsa (b 32) 
 rebotsu (c 32) 
 rebutsu (b 32) 
 reutsu (b 32) 
 roble (ar 65, b 59, 80, c 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 27, 45, 
47, 48, 50, 52, 66, 84, 91, 
95, 100, 103, 112) 
 roble argañuzu (b 80) 
 roble borne (c 27, 40, 66, 
86) 
 roble carbayu (b 80) 
 roble cepillo (c 74) 
 roble común de Castilla (c 
27) 
 roble dulce (c 74) 
 roble matorrizo (c 84) 
 roble melojo (c 32, 37, 48, 
52, 55, 75, 79, 81, 92, 101) 
 roble montaraz (c 27) 
 roble negral (c 27, 84) 
 roble negro (b 27, c 40, 48, 
62, 66, 74, 84, 86, 92, 95) 
 roble serrano (c 11) 
 roble tocio (c 23, 27, 74, 
84, 95) 
 roble tociu (b 59) 
 roble tocorno (c 27, 40) 
 roble tozo (c 40, 62, 74, 
86) 
 roble turco (b 27, c 66) 
 roble villano (b 27) 
 robleda (c 27) 
 robleda doble (c 27) 
 robre (c 84) 
 roura (cat 27, 95) 
 roure (cat 74) 
 roure reboll (cat 15, 16, 68, 
74, 92) 
 sapiego (b 74, 95) 
 talaya (c 32) 
 tarte (e 40) 
 tartia (e 51, 92) 
 tartúa (e 74, 95) 
 tocio (c 40) 
 tocorno (c 60, 74, 95) 
 tozo (c 91) 
 turco (c 40) 
 veriño (g 27) 
Quercus robur L.: 
 abechota (b 32) 
 abellota (c 60) 
 abeyota (b 80) 
 albar (c 32) 
 alvarinho (p 27, 31, 35, 40) 
 alvariño (g 63) 
 ametzá (e 27) 
 araitz (e 40, 51, 92) 
 arecha (e 92) 
 arechá (e 27) 
 areitz (e 40, 86) 
 aretxa (e 74, 95) 
 arich (e 27) 
 aritz (e 27, 40, 86, 92) 
 aritza (e 27, 51, 74, 92, 95) 
 ariza (c 23, e 27, 74, 95) 
 bellota (b 98, c 24, 48, 60) 
 cabayo (b 32) 
 cah.íu (b 59) 
 cajiga (c 74) 
 cajigo (c 84) 
 cajigona (c 74) 
 camayo (b 32) 
 carba (g 10) 
 carbacho (b 32) 
 carbachu alvar (b 32) 
 carballo (b 32, c 1, 23, 40, 
48, 62, 86, 112, g 10, 27, 
44, 63, 74, 92, 95) 
 carballo alvariño (g 63) 
 carballo blanco (g 27, 40) 
 carballo branco (g 63) 
 carballo verino (g 63) 
 carbayo (b 27, 32, c 32, 
74, 92) 
 carbayu (b 32, 46) 
 carvalheira (p 35) 
 carvalheiro (p 27) 
 carvalho (p 5, 27, 40, 63, 
74, 89, 95) 
 carvalho-alvarinho (p 35) 
 carvalho-comum (p 31, 35, 
74, 86) 
 carvalho-común (p 27, 40) 
 carvalho-roble (p 27, 35) 
 carvallo (c 32, g 74, 95) 
 carvayo (b 32) 
 carvayu (c 32) 
 caxigo (g 27) 
 caxigu (b 59) 
 cerquinho (p 27) 
 cil (c 60) 
 fedigueira (p 35) 
 gla (cat 24) 
 grana (c 60) 
 haitz (e 27) 
 haritz (e 27, 40, 92) 
 haritz kandudun (e 1) 
 haritz kanduduna (e 6) 
 haritz-kanduduna (e 92) 
 heritz (e 40) 
 lande (e 60) 
 marfueyo (c 27) 
 marojo (c 27) 
 pènol (cat 40, 68, 86) 
 pipa (b 80) 
 potsisco (b 32) 
 potsiscu curcu (b 32) 
 rebola (g 10) 
 rebola albar (g 10) 
 rebola alvar (g 10) 
 rebola blanca (g 10) 
 rebollo albar (c 32) 
 rebolo (g 10) 
 rebolo alvar (g 63) 
 rebosu (b 32) 
 rebotso (b 32) 
 rebotso albar (b 32) 
 rebotso cuartial (b 32) 
 rebotso curcu (b 32) 
 rebotso turcu (b 32) 
 roble (b 59, 80, 98, c 5, 7, 
10, 23, 27, 48, 57, 60, 74, 
80, 84, 87, 92, 95, 112, g 
63, p 27, 31, 35, 89) 
 roble albar (b 27, 32, c 27, 
32, 40, 44, 48, 60, 62, 81, 
84, 86, 92) 
 roble carballo (c 92) 
 roble carcoxu (b 80) 
 roble común (c 74, 79, 81, 
95) 
 roble de fruto con pezón 
largo (c 27) 
 roble de fruto en racimos 
(c 27) 
 roble de manoplas (c 27) 
 roble europeo (c 55) 
 roble fresnal (c 27, 74) 
 roble marfueyo (c 32) 
 roble pedunculado (c 6) 
 roble piramidal (c 112) 
 roble-alvarinho (p 40) 
 robre (b 59, c 27) 
 robre villandigu (b 80) 
 roura penul (cat 27) 
 roure (ar 95, cat 24, 27, 
112, m 27, v 27) 
 roure de fulla gran (cat 86) 
 roure martinenc (cat 68) 
 roure pènol (cat 15, 16, 40, 
68, 74, 92) 
 sandre (b 32) 
 sapiego (b 32) 
 tsandre (b 32) 
 zuaitz (e 27) 
 zuhaitz (e 27) 
Quercus rotundifolia Lam.: 
 aladierno (c 37) 
 alsina (cat 27) 
 alsina d´aglans dolsas (cat 
27) 
 alsina glanera (cat 27) 
 ancina (b 32, c 32) 
 ancino (c 32) 
 aulina (cat 27) 
 auzina dolsa (m 27) 
 azinheira (p 93) 
 azinheira-da-bolota-doce 
(p 27) 
 azinheira-doce (p 27) 
 bellota (c 22, 24, 34, 37, 
43) 
 bellota dulce (c 37) 
 bellotero (c 32) 
 belota (p 27) 
 billota (c 37) 
 bolota (p 27) 
 carrapito (c 32) 
 carrasca (ar 32, c 22, 24, 
32, 34, 37, 43, 88, 102, cat 
24) 
 carrasca de bellotas dulces 
(c 27) 
 carrasca de billotes dolsas 
(v 27) 
 carrasca dulce (c 67) 
 carrasco (c 32, 34) 
 carrascu (c 32) 
 carrasquera (c 32) 
 carrasquero (c 32) 
 chabasco (c 32) 
 chabasquera (c 32) 
 chaparra (c 32, 103) 
 chaparra blanca (c 34, 
102) 
 chaparrera (c 32) 
 chaparreta (c 32) 
 chaparro (c 22, 32, 34, 37, 
43, 103) 
 chavasco (c 32) 
 coscoja (c 37) 
 encina (c 21, 22, 27, 32, 
34, 37, 43, 52, 67, 88, 102, 
103) 
 encina avellanada (c 27) 
 encina de bellotas dulces 
(c 27) 
 encina de fruto dulce (c 27) 
 encina de Salamanca (c 
27) 
 encina joven (c 32) 
 encina nueva (c 32) 
 encina silvestre (c 32) 
 encineta (c 32) 
 encineto (c 32) 
 encino (c 32) 
 gla (cat 24) 
 incina (c 32) 
 jardón (c 32) 
 jardonal (c 32) 
 maraña (c 37) 
 mata parda (c 102) 
 matacán (c 34) 
 mataparda (c 34) 
 ramasco (c 32) 
 sarda (c 32) 
 sardón (c 32) 
 sardonal (c 32) 
 sardonera (c 32) 
 xardón (c 32) 
 xardonal (c 32) 
Quercus rubra L.: 
 carvalho-vermelho (p 35) 
 haritz amerikar (e 1) 
 haritz amerikarra (e 6) 
 roble (b 98) 
 roble americano (c 1, 6, 
10, 84) 
 roure americà (cat 15, 19, 
68) 
Quercus suber L.: 
 alcornoc (v 76) 
 alcornoque (ar 65, c 1, 4, 
6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 22, 
23, 27, 32, 34, 39, 40, 43, 
44, 47, 50, 52, 53, 57, 62, 
66, 70, 71, 74, 75, 81, 86, 
87, 91, 92, 95, 96, 102, 
103, 112) 
 alcornoque casquizo (c 13) 
 alcornoque extremeño (c 
27) 
 alcornoque hembra (g 27) 
 alcornoque morisco (c 27) 
 alcornoquer (v 76) 
 alcornoqui (c 32) 
 alcorque (c 32) 
 alsina del suro (cat 27) 
 alsina surera (cat 27, 62, 
95, 112) 
 alzina (cat 74) 
 alzina surera (cat 19, 68, 
74, 86, 92, m 17) 
 ametza (e 74, 95) 
 árbol del corcho (c 27) 
 arbre surer (cat 27, 74, 
112) 
 artelatz (e 1, 17, 40, 74, 
86) 
 artelatza (e 6, 92) 
 artelazxi (e 40) 
 artetatza (e 27) 
 ausina surera (m 27) 
 bellota (c 24, 43) 
 bellotas brevas (c 27) 
 bellotas martinencas (c 27) 
 bellotas medianas (c 27) 
 bellotas migueleñas (c 27) 
 bellotas palomeras (c 27) 
 bellotas primerizas (c 27) 
 bellotas segunderas (c 27) 
 bellotas tardías (c 27) 
 bornizo (c 47) 
 carbalho-sobreiro (p 27) 
 carrasca surera (cat 68) 
 carvalho-sobreiro (p 35) 
 casquizo (c 13) 
 chaparreta (c 74, 95) 
 chaparro (c 22, 27, 43, 74, 
95) 
 colenes (c 13) 
 corcha (c 13) 
 corcha casquiza (c 13) 
 corcha de monte (g 27) 
 corcheira (g 10, 63) 
 corcheo (c 92) 
 corchero (ar 38, c 32) 
 corcho (c 13, 22, 43) 
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 corcho-roble (b 27) 
 corco (c 92) 
 coroc (cat 17) 
 cortiça (p 5, 27) 
 corticeira (g 44, 63, 74) 
 corticeiro (g 63, 92) 
 cortiza (g 63) 
 cortizo (g 63) 
 curoc (cat 68) 
 escornot (v 76) 
 eusina surera (m 27, 94) 
 euzina de suro (m 27) 
 gla (cat 24) 
 moheda (c 22, 43, 74, 95) 
 roble sobrero (c 74) 
 roure surer (m 74) 
 siurer (cat 68) 
 sobereira (p 27) 
 sobereiro (p 27) 
 sobredo (g 10) 
 sobreira (g 10, 27, 44, 63, 
74, 92, 112, p 40) 
 sobreiro (c 91, g 27, 63, 
74, 95, p 17, 27, 31, 35, 
40, 74, 86, 93) 
 sobrero (c 66) 
 sobriro (g 92) 
 sobro (p 27, 35, 40) 
 sôbro (p 31) 
 soubreiro (p 5) 
 sovereiro (p 40) 
 subreiro (g 63) 
 sufreira (b 32, g 10) 
 sufreiro (c 27, 40) 
 suire (cat 68) 
 sura (cat 19) 
 surer (cat 27, 95, 112, m 
17, 27) 
 surera (cat 15, 16, 24, 27, 
68, 74, 83, 86, 92, m 17, v 
76) 
 surera atlàntica (cat 68) 
 sureres (v 76) 
 suro (c 22, 43, 62, cat 15, 
16, 19, 24, 27, 40, 68, 74, 
83, 86, 95, 112, v 39, 71) 
 tornadizo (c 22, 43, 74, 95) 
 tortitx (e 74) 
 tortix (e 92) 
 xofreira (g 63) 
 xufreira (g 10) 
 xulseira (g 10) 
Quercus subpyrenaica Villar: 
 cachico (ar 107) 
 cachigo (ar 107) 
 caichigo (ar 107) 
 caixico (ar 107) 
 caixigo (ar 107) 
 cajico (ar 107) 
 cajigo (ar 107) 
 casico (ar 107) 
 caxico (ar 107) 
 caxigo (ar 107) 
 chaparro (ar 107) 
 glan (ar 107) 
 glanero (ar 107) 
 pullizo (ar 107) 
 quechigo (ar 107) 
 queixic (ar 107) 
 quejigo (ar 107) 
 quisigo (ar 107) 
 quixigo (ar 107) 
 roure (ar 107) 
Quercus x andegavensis Hy: 
 rebola (g 10) 
 rebolo (g 10) 
Quercus x morisii Borzi: 
 alzina surera (cat 68) 
 azinheira-macha (p 35) 
 bellota (c 13) 
 carrasco mesto (c 13) 
 carvalho-cerqueiro (p 31, 
35) 
 corcho de monte (c 27) 
 encina de Gibraltar (c 27) 
 encina macho (c 91) 
 ezcurquia (e 27) 
 mesto (c 4, 12, 13, 27, 91, 
103, 111, 112) 
 mesto arbóreo (c 27) 
 mesto mayor (c 27) 
 mexto (c 27) 
 roble-corcho (c 27) 
 sapiego (b 27) 
 sapuego (b 27) 
 surí (cat 68) 
 surolí (cat 68) 
Quercus x rosacea Bechst.: 
 roble carbajizo (c 79) 
Quercus x senneniana A. 
Camus: 
 carrasco mesto (c 13) 
Quercus x welwitschii Samp.: 
 mesto (c 12, 103) 
 quejigo (c 101) 
Quercus: 
 chaparro pardo (c 37) 
 cirrio (c 84) 
 gallarita (c 84) 
 gallarón (c 84) 
 reure (cat 68, v 68) 
Radiola linoides Roth: 
 linillo humilde (c 26) 
 linillo verde (c 26) 
 lino de ermitaños (c 26) 
 radiola (cat 15, p 26) 
Ramonda myconi (L.) Rchb.: 
 arz-belarri (e 86) 
 aurella d´os (cat 27) 
 borraina (ar 109) 
 borraina de cingle (cat 40, 
68) 
 borraina de singla (cat 27, 
112) 
 borraja (cat 19) 
 borratja de cingle (cat 68) 
 borratja de roca (cat 40, 
68, 86) 
 curalotodo de secano (ar 
38, 109) 
 fetge de roca (cat 40, 68) 
 herba de la tos (cat 27, 40, 
68, 112) 
 herba morenera (cat 40, 
68) 
 herba peluda (cat 40, 68) 
 herba tosera (cat 27) 
 herba tossera (cat 40, 68, 
86) 
 herba tossina (m 68) 
 hierba cerruda (ar 110) 
 hierba de la tos (c 23) 
 hierba peluda (c 36, 40, 
86) 
 hierba tosera (c 40, 86) 
 ierba zerruda (ar 107) 
 morenes (cat 40, 68) 
 morraja (cat 40, 68) 
 murenas (cat 27, 112) 
 oreja de oso (ar 109, c 23, 
27, 36, 38, 40, 53, 86) 
 orejeta d´oso (ar 107, 109, 
110) 
 orella d´onso (ar 107, 109, 
110) 
 orella d´os (cat 27, 112) 
 orella d´ós (cat 16, 18, 19, 
40, 68, 77, 83, 86) 
 orella d´oso (ar 109) 
 orelleta d´oso (ar 109) 
 violeta basta (ar 38, 109) 
 yerba cerruda (ar 109) 
 yerba de la tos (c 87) 
 yerba peluda (c 27, 87) 
 yerba tosera (c 27) 
Ranunculus acetosellifolius 
Boiss.: 
 ranillo de las nieves (c 26, 
45) 
Ranunculus aconitifolius L.: 
 ranuncle aconitifoli (cat 15, 
68) 
Ranunculus acris L.: 
 apiaza (e 86) 
 bonvaron (g 26) 
 borboleta-acrimoniosa (p 
26) 
 botâo-d´oiro-sublime (p 26) 
 botâo-d´ouro (p 26) 
 botâo-d´ouro-sublime (p 
26) 
 botâo-de-ouro (p 86) 
 botó d´or (cat 86, v 71) 
 botó d´or de prat (cat 15) 
 botón de oro (c 26, 60, 69, 
71, 81, 86, 87, 92) 
 botón de ouro (g 63) 
 bugallon (g 26) 
 bugallón (g 63) 
 edasquia (e 26) 
 flores-de-quaresma (p 26) 
 herba dos mendigos (g 63) 
 hierba belida (c 86) 
 hierba bélida (c 60) 
 hierba bellida (c 81) 
 hocico de cochino (c 60) 
 pata de lobo (g 10) 
 patalobo (g 10) 
 patelo (g 63) 
 pouta de lobo (g 10) 
 rainúnculo-acrimonioso (p 
26) 
 ranuncle acre (cat 15, 92) 
 ranúnculo (g 63) 
 ranúnculo acre (c 26, 81) 
 ranúnculo-acrimonioso (p 
26) 
 urdan belarra (e 26) 
 yerba belida (c 26) 
Ranunculus acris subsp. 
despectus M. Laínz: 
 api bord (cat 68) 
 àpit bord (cat 68) 
 botó d´or (cat 68) 
 botó daurat (cat 68) 
 botón de oro (c 108) 
 botón de oro común (c 32) 
 centella (c 32) 
 francesilla de camp (cat 
68) 
 gatarrabiosa (ar 108) 
 liras (c 32) 
 mayas (c 32) 
 pata de gallina (c 32) 
 patagallina (c 32) 
 patayoba de la pradera (c 
32) 
 ranuncle acre (cat 68) 
 yerba de los chapazales (c 
32) 
Ranunculus alpestris L.: 
 ranuncle alpestre (cat 15, 
68) 
Ranunculus amplexicaulis L.: 
 ranuncle amplexicaule (cat 
15) 
Ranunculus aquatilis L.: 
 cancel de las ninfas (c 17, 
60) 
 carmona (c 99) 
 clavel de agua (c 32) 
 flor langunera (c 32) 
 hierba lagunera (c 32, 69, 
71, 99) 
 llac (cat 68) 
 milenrama acuática (c 71) 
 ouca (g 63) 
 ranuncle aquàtic (cat 15, 
68) 
 ranuncle d´aigua (cat 68) 
 ranúnculo acuático (c 17, 
32) 
Ranunculus arvensis L.: 
 abrepuños (c 73) 
 abrojos (c 9) 
 botón de oro (c 79) 
 brabil (c 84) 
 cadilla (c 84) 
 cadillo (c 84) 
 cardillo (c 84) 
 coronilla de la Virgen (c 17, 
26) 
 gata rabiosa (c 9, 17, 26, 
69, 71) 
 herba de l´amor (cat 17, 
68, v 71) 
 hierba del amor (c 17) 
 katapón (e 54) 
 katxapón (e 54) 
 ranuncle arvense (cat 15) 
 ranúnculo (c 60) 
 ranúnculo arvense (c 9, 
86) 
 ranúnculo de las mieses (c 
90) 
 ranúnculo de los campos 
(c 17) 
 ranúnculo de mieses (c 91) 
 ruroncles (m 26) 
 yerba del amor (c 26) 
Ranunculus asiaticus L.: 
 borboleta (p 26) 
 borboleta-asiática (p 26) 
 borboletas (p 26) 
 botón de oro (m 17) 
 bourboleta (p 26) 
 edasquia (e 26) 
 flor de quaresma (cat 17, 
68) 
 flores-de-quaresma (p 26) 
 francesilla (c 26, 53, 87, 
cat 68, m 17) 
 marimoña (c 26) 
 moña (c 87) 
 morro de porc (m 26) 
 pomposa (c 26) 
 rainículo (c 26) 
 rainúnculo (p 26) 
 rainúnculo-asiático (p 26) 
 ranillo real (c 26) 
 ranillo romano (c 26) 
 ranúnculo de los jardines 
(c 26) 
 ranúnculo-asiático (p 26) 
 ranúnculo-dos-jardins (p 
26) 
Ranunculus auricomus L.: 
 botó d´or (cat 15, 16) 
 ranuncle daurat (cat 15) 
Ranunculus baudotii Godr.: 
 botón de agua (c 39) 
 creixenassa (cat 68, v 39) 
Ranunculus bulbosus L.: 
 api bord (cat 19, 68) 
 àpit bord (cat 19) 
 botó d´or (cat 15, 16, 68, v 
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71) 
 botón de oro (b 59, c 46, 
58, 69, cat 18) 
 cazoleta (c 26) 
 cotel (b 59) 
 gata rabiosa (cat 19, 68, 
83, 86) 
 gatarrabiosa (ar 38, 108) 
 herba peluda (cat 17) 
 herba veluda (g 63) 
 hierba de la hidropesía (ar 
110) 
 hierba velluda (c 17, 69, 
71, 86, 92) 
 joyel de agua (c 17, 26) 
 manetas de gato (ar 108, 
110) 
 papera (b 46) 
 pata de gallina (c 17, 26, 
58) 
 patelo (g 58, 63, p 26) 
 patetas de gato (ar 108, 
110) 
 pe de galiña (g 58) 
 pé de gallina (g 63) 
 pê-de-galîña (p 26) 
 peu de gallina (cat 17) 
 pie corvino (c 26) 
 pie de gato (ar 108, 110, c 
58, 69, 71) 
 pié de llobu (b 26) 
 pie de lobo (c 92) 
 pixallits (cat 77) 
 queixals de diable (cat 68) 
 queixals del diable (v 17) 
 quixal del diable (v 26) 
 rainúnculo bolboso (c 26) 
 rainúnculo bravo (c 26) 
 ranuncle bulbós (cat 15, 
68, 92) 
 ranúnculo (c 26) 
 ranúnculo bolboso (c 26) 
 ranúnculo bravo (c 26) 
 ranúnculo bulboso (c 86) 
 ranúnculo tuberoso (c 26, 
58) 
 urdan-belarra (e 58) 
 urrebotoia (e 58) 
 yerba de la hidropesía (ar 
108) 
 yerba velluda (c 26) 
Ranunculus bulbosus subsp. 
aleae (Willk.) Rouy & 
Foucaud: 
 botón de oro (c 9) 
 hierba velluda (c 75, 90) 
 patelo (g 26) 
 queixal del diable (v 76) 
Ranunculus bulbosus subsp. 
castellanus (Boiss. & 
Reut. ex Freyn) P.W. Ball 
& Heywood: 
 botón de oro (c 84) 
 claveles (c 84) 
 cotel (b 98) 
 flor de los grillos (c 84) 
 herba del arar (b 98) 
 mexuca (b 98) 
 patallobu (b 98) 
 patallón (b 98) 
Ranunculus bulbosus var. 
gallaecicus (Freyn ex 
Willk.) G. López: 
 cabión (c 32) 
 campanilla (c 32) 
 centella (c 32) 
 clavel silvestre (c 32) 
 flor colonia (c 32) 
 pie de gato (c 32) 
Ranunculus bullatus L.: 
 borboleta-bolhada (p 26) 
 botón de oro (c 17, 66) 
 botón de oro de Portugal (c 
26) 
 botón de ouro (g 63) 
 botón de Portugal (c 40, 
45) 
 botoncillo de oro (c 17, 40) 
 botoncillos de oro (c 26) 
 botons d´or (cat 17) 
 emprenya velles (cat 40) 
 emprenyavelles (cat 17, 
68, v 71) 
 flor de San Diego (c 14, 
26, 40, 45, g 63) 
 herba belida (g 63) 
 hierba bellida (c 17, 40, 45, 
66) 
 montâ (p 26) 
 montâ-do-autono (p 40) 
 montâ-do-outomno (p 26) 
 montâ-do-outono (p 31, 
35) 
 pe-de-leâo (p 26) 
 rainúnculo (p 26) 
 rainúnculo-bolhado (p 26) 
 ranillo de invierno (c 26, 
71) 
 ranillo salvaje portugués (c 
26) 
 ranúnculo-bolhado (p 26, 
35) 
 yerba bellida (c 26) 
Ranunculus ficaria L.: 
 botón de oro (c 32) 
 celedonia (c 32) 
 celidònia (m 17, 92, 99) 
 celidonia menor (ar 110, c 
1, 4, 6, 7, 17, 23, 26, 32, 
40, 44, 55, 58, 60, 62, 66, 
69, 71, 79, 86, 87, 91, 92, 
99, g 63) 
 celidonia-menor (p 26) 
 celidónia-menor (g 40, p 
40, 86) 
 celidonis menor (c 53) 
 centaura menor (c 17) 
 centella (c 50) 
 collons de gall (cat 19) 
 corradu belarra (e 26, 51) 
 cotel (b 98) 
 erva-das-almorranas (p 17) 
 erva-das-hemorróidas (p 
35, 40) 
 erva-hemorroidal (p 35) 
 escrofularia menor (c 17, 
26, 32, 40, 60, 66, 87) 
 escrofulária-pequena-de-
grisley (p 35) 
 ficaria (c 17, 23, 40, 55, 58, 
66, 71, 87, 91, g 63) 
 ficária (g 40, p 31, 35, 40) 
 ficària (cat 17, 86) 
 gatassa (cat 15, 16, 68, 86, 
g 40, m 17, 26, 92, 94, p 
40) 
 herba das almorranas (g 
26, 44, 63, 92) 
 herba das anadas (g 44) 
 herba de les morenes (cat 
17, 40, 68, 86, 92) 
 herba-das-almorranas (g 
17) 
 hierba centella (c 17, 32) 
 hierba centella menor (c 
40, 58, 66) 
 hierba de las almorranas (c 
17, 23, 32, 40, 58, 66, 92) 
 hierba de los chapazales 
(c 32) 
 hierbas de las almorranas 
(c 99) 
 korradu-belar (e 1, 86) 
 korradu-belarr (e 17, 40) 
 korradu-belarra (e 6, 58, 
92) 
 morro de porc (cat 17, 40, 
m 68) 
 morronera (c 32) 
 morru de porc (m 94) 
 ojos de diosa (c 26) 
 primaberetas (ar 107) 
 primavereta (ar 108) 
 primaveretas (ar 110) 
 quelidónia-menor (p 35) 
 ranúnculo (c 32) 
 yerba centella menor (c 
26) 
 yerba de las almorranas (c 
26) 
Ranunculus flammula L.: 
 api de granota (cat 68) 
 àpit de granota (cat 68) 
 bojallon (g 26) 
 bugallon (g 26) 
 bugallón (c 44, g 63) 
 centella (g 26, 63) 
 flámula (c 69, 86, 87, g 63) 
 herba do probe (g 63) 
 herba dos humeros (g 63) 
 herba dos humores (g 26) 
 herba dos pordioseiros (g 
63) 
 hierba flámula (c 60) 
 lanzoa (g 26, 63) 
 lenzoa (g 26) 
 lenzoá (g 63) 
 mataanyells (cat 15, 16) 
 mata-anyells (cat 86) 
 ranúnculo flámmula (c 26) 
 ranúnculo inflamatorio (c 
26) 
 ranúnculo menor (c 44) 
 ranúnculo-inflamatorio (p 
35) 
 yerba de la flámula (c 26) 
Ranunculus glacialis L.: 
 ranuncle glacial (cat 15, 
68) 
Ranunculus gramineus L.: 
 ranuncle graminoide (cat 
15) 
Ranunculus granatensis 
Boiss.: 
 botón de oro (c 9, 75, 81) 
Ranunculus gregarius Brot.: 
 botón de oro (c 23) 
Ranunculus hederaceus L.: 
 flores de agua (c 91) 
 herba da prata (g 63) 
 ranúnculo (c 23) 
Ranunculus lingua L.: 
 duela mayor (c 26) 
 ranuncle de canyissar (cat 
15) 
 ranúnculo lingua (c 26) 
Ranunculus macrophyllus 
Desf.: 
 botó d´or (cat 15, 16) 
 clavelitos de sierra (c 73) 
 ranuncle de fulla gran (cat 
15, 68) 
Ranunculus montanus Willd.: 
 botó d´or (cat 16) 
 botó d´or muntanyenc (cat 
15) 
 centella (c 20) 
 ranuncle muntanyenc (cat 
15, 68) 
Ranunculus muricatus L.: 
 abrepuños (c 32, 60) 
 abrojo a cuatro (c 17) 
 abrojos a cinco (c 26, 71, 
81) 
 abrojos a cuatro (c 26, 81) 
 amorias (c 60) 
 bugalhó (p 35) 
 cadillos (c 60) 
 cardo abrepuño (c 32) 
 centella (c 32) 
 hierba centella (c 60) 
 pata de gallina (c 32) 
 yerba centella de algunos 
(c 26) 
Ranunculus ololeucos J. 
Lloyd: 
 herba da prata (g 44) 
 hierba lagunera (c 44) 
 milenrama acuática (c 44) 
 ouca (g 44) 
 ranúnculo acuático (c 44) 
Ranunculus omiophyllus 
Ten.: 
 herba da prata (g 44, 63) 
 hierba lagunera (c 44) 
 milenrama acuática (c 44) 
 ouca (g 44) 
 ranúnculo acuático (c 44) 
Ranunculus paludosus Poir.: 
 berros bordes (c 37) 
 botón de oro (c 9) 
 ranuncle flabel·lat (cat 15) 
Ranunculus parnassiifolius 
L.: 
 botón de nieve (c 79) 
 herba de mal gra (cat 77) 
 herba del mal gra (cat 15, 
16, 40) 
 herba del malgrá (cat 26) 
 ranuncle de pedrusca (cat 
68) 
 ranuncle del mal gra (cat 
68) 
Ranunculus parviflorus L.: 
 pèl de moix (m 17, 68) 
 ranuncle de flor petita (cat 
15) 
Ranunculus peltatus Schrank: 
 borboleta-aquatica (p 26) 
 cancel de las ninfas (c 26, 
81) 
 carmona (b 26, c 81) 
 escamona (g 63) 
 escamonia (g 26) 
 escarmona (g 26) 
 herba da prata (g 44, 63) 
 herba de gogo (g 26) 
 herba de plata (g 26) 
 herba do gogo (g 63) 
 herba prata (g 26) 
 hierba lagunera (c 44, 79, 
81) 
 milenrama acuática (c 26, 
44, 81) 
 onca (g 26) 
 ouca (g 44, 63) 
 rainunculo-aquatico (p 26) 
 ranúnculo acuático (c 44) 
 ranunculo-aquatico (p 26) 
 yerba lagunera (c 26) 
Ranunculus penicillatus 
(Dumort.) Bab.: 
 aocas (c 32) 
 embudes (c 32) 
 oca (c 32) 
 ocas (c 32) 
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 ouca (c 32) 
 ranúnculo flotador (c 32) 
 sargas (c 32) 
 verdín (c 32) 
 yaramaco (c 32) 
Ranunculus platanifolius L.: 
 ranuncle platanifoli (cat 68) 
Ranunculus pyrenaeus L.: 
 jonquilla (cat 68, 86) 
 junquilla (cat 68) 
 ranuncle pirinenc (cat 15, 
68) 
 ranúnculo de los Pirineos 
(c 23) 
 ranúnculo del Pirineo (c 
86) 
Ranunculus repens L.: 
 angelito (c 32) 
 apiaza (e 86) 
 bogallón (g 26) 
 borboleta-patalo (p 26) 
 botâo-d´oiro-rasteiro (p 26) 
 botâo-d´ouro (p 26) 
 botâo-d´ouro-rasteiro (p 
26) 
 botâo-de-oiro (p 31) 
 botâo-de-ouro (p 35, 86) 
 botâo-de-ouro-rasteiro (p 
35) 
 botó d´or (cat 16, 68, 86) 
 botó d´or repent (cat 15) 
 botó daurat (cat 68) 
 botón de oro (ar 65, c 9, 
26, 32, 44, 69, 71, 75, 86, 
87, 92, 96) 
 botón de ouro (g 63) 
 botones de oro (c 57) 
 botons d´or (m 26) 
 bugalla (b 26, c 92) 
 bugallón (g 26, 63) 
 bugano (g 26) 
 capelos (g 26) 
 celedueña de la patayoba 
(c 32) 
 centella (c 32) 
 clavel silvestre (c 32) 
 edaskia (e 92) 
 edasquia (e 26) 
 erva-belida (p 26, 31, 35) 
 flores-de-quaresma (p 26) 
 francesilla de camp (cat 
86) 
 herba belida (g 63) 
 herba de ouro (g 44, 63, 
92) 
 herba de pata de lobo (g 
63) 
 herba do lobo (g 26, 63) 
 hierba belida (c 75, 86) 
 mimitisas (c 32) 
 pata de gallina (c 32) 
 pata de lobo (g 10, 26) 
 patalloba (b 46) 
 patalo (p 26) 
 pataloba (c 32, g 26) 
 patalobar (c 32) 
 patalobo (g 10) 
 patayoba (c 32) 
 patayoba de la pradera (c 
32) 
 patelo (g 44, 63, 92) 
 patelos (g 26) 
 patilobo (c 32) 
 patilobos (c 32) 
 patulo (p 26) 
 pé de gato (g 63) 
 pé de lobo (g 63) 
 pe de pato (g 26) 
 pé de puldriño (g 63) 
 pitelos (g 26) 
 pouta de lobo (c 32, g 10, 
26) 
 punta loba (c 44, g 63, 92) 
 rainúnculo-patalo (p 26) 
 ranuncle (cat 86) 
 ranuncle repent (cat 15, 
68, 92) 
 ranunclo (c 32) 
 ranúnculo de prado (c 26, 
32, 71, 92) 
 ranúnculo-patalo (p 26) 
 ranúnculo-rasteiro (p 35) 
 rastrero (c 26) 
 redebollas (c 92) 
 redellobas (b 26) 
 renunclo (c 32) 
 urdan belarra (e 26) 
Ranunculus sardous Crantz: 
 amorias (c 84) 
 herba sardoa (g 63) 
 patalobo (c 84) 
 ranuncle sard (cat 15) 
 sardonia (g 63) 
Ranunculus sceleratus L.: 
 apiastro (c 26, 40, 66) 
 apio de risa (c 26) 
 apio sardónico (c 17, 26, 
40, 66, 71) 
 apio silvestre (c 26) 
 borboleta-mataboy (p 26) 
 botó d´or (cat 24, 68) 
 gata rabiosa (c 26, 39, 66, 
85, cat 17, 40, 68, 86, 92, 
g 26) 
 herba de foc (cat 15, 16, 
24, v 17, 68) 
 herba sardoa (g 63) 
 hierba de fuego (c 17, 40) 
 hierba sardonia (c 17, 40) 
 hierba sardónica (c 1, 62, 
91) 
 irri-belar (e 1, 86) 
 irri-belarr (e 17, 40) 
 irribelarra (e 26) 
 irri-belarra (e 51, 92) 
 mataboi (p 17) 
 mata-boi (p 40) 
 mataboy (p 26) 
 patalou (p 26) 
 patalou-dos-vales (p 31, 
35, 40) 
 pataluco-dos-vales (p 35) 
 patelo (g 26, 63, 92) 
 patulo (p 26) 
 pe-de-leâo (p 26) 
 rainúnculo-mataboy (p 26) 
 ranúnculo (c 26) 
 ranúnculo de prados y 
terrenos aguanosos (c 26) 
 ranúnculo malvado (c 26, 
87, 92) 
 ranúnculo-mata-boi (p 31, 
35, 40, 86) 
 ranúnculo-mataboy (p 26) 
 revienta buey (c 17, 40, 66, 
86) 
 revientabuey (c 26, 71) 
 riso sardónico (c 26) 
 riso sardonio (c 26) 
 sadónica (c 69) 
 sardoa malvada (c 26) 
 sardonia (c 6, 17, 26, 39, 
40, 57, 66, 71, 85, 86, 92, 
g 63) 
 sardònia (cat 17, 24) 
 yerba belida (c 26) 
 yerba de fuego (c 26) 
 yerba sardonia (c 26) 
 yerba sardónica (c 87) 
Ranunculus spicatus Desf.: 
 botón de oro (c 45) 
 mayos (c 45) 
Ranunculus thora L.: 
 bugalhâo (p 26) 
 centelha (p 26) 
 centella (c 26) 
 ranuncle thora (cat 92) 
 ranuncle tora (cat 68) 
 rejalgar (c 26, 92) 
 thora (p 26) 
 tora (c 26, 92) 
 tósigo florido (c 26) 
 yerba centella (c 26) 
 yerba-tora (c 26) 
Ranunculus trichophyllus 
Chaix: 
 cancel de las ninfas (c 26) 
 hierba lagunera (c 9) 
 llac (cat 68) 
 milenrama acuática (c 26) 
 ranuncle aquàtic (cat 68) 
 ranuncle d´aigua (cat 68) 
 yerba lagunera (c 26) 
Ranunculus trilobus Desf.: 
 pata de perro (c 103) 
Ranunculus tuberosus 
Lapeyr.: 
 botó d´or (cat 16) 
 botó d´or de bosc (cat 15) 
 ranuncle de bosc (cat 15) 
Ranunculus: 
 alga (c 11) 
 cabrera (b 98) 
 calderons (cat 18) 
 gaticos (c 103) 
 hierba del oro (c 102) 
 ierba de la idropesía (ar 
107) 
 rainúnculos (p 35) 
 ranículo montano (c 37) 
 ranúnculos (p 35) 
 urrebotoi (e 1) 
 urrebotoia (e 6) 
Raphanus raphanistrum L.: 
 achesnas (c 32) 
 alesnas (c 32) 
 arrabasnos (c 32) 
 cabresto (p 31, 35) 
 citró (cat 17, 40, 68, 92) 
 erbiaca (c 32) 
 errasaunacia (e 26) 
 errasaunazi (e 40) 
 errefautxo (e 1) 
 errefautxoa (e 6, 92) 
 erresanacia (e 26) 
 erresauchoa (e 92) 
 erresaunazi (e 40) 
 erviana (c 32, cat 17, 40, 
68) 
 ervianes (cat 26, 112) 
 géniva (c 79) 
 graviana (cat 68) 
 jábena (c 32) 
 jaramago (c 92, 100) 
 jaramago blanco (c 17, 26, 
40, 66, 91, 112) 
 járamago blanco (c 32) 
 jaramago menor (c 17, 26, 
40) 
 jaramago negro (c 4) 
 kanta-belarr (e 17, 58) 
 kantari-belarr (e 40) 
 kantza-belarr (e 40) 
 labestro (g 44, 58, 63) 
 labrêsto-de-flores-brancas 
(p 89) 
 labrestos (c 40) 
 lesnas (c 32) 
 lucharbiacea (e 26) 
 lutxarbiaze (e 40) 
 mostaza (c 79) 
 mugarrafauna (e 40) 
 nabieyo (c 32) 
 nabiza (c 32) 
 nabiza blanca (c 32) 
 naboxario (g 10) 
 noceda (g 10) 
 oruga (c 32) 
 oruga giganta (c 26) 
 oruga silvestre (c 26, 112) 
 pan y quesito blanco (c 
100) 
 piparelo (g 63) 
 piques altos (c 26) 
 rabanillo (c 1, 4, 6, 8, 10, 
17, 26, 32, 40, 58, 60, 66, 
68, 79, 87, 92, 99, 100) 
 rabanillo amarillo (c 26) 
 rabanillo blanco (c 26) 
 rabanis (v 26) 
 rabanissa (cat 26) 
 rabanito (c 52) 
 rabaniza (c 4, 17, 26, 32, 
40, 58, 60, 66, 67, 71, 92, 
112) 
 rabaniza de Andalucía (c 
26) 
 rabaniza silvestre (c 91) 
 rabanizia (ar 107) 
 rábano (c 32, 100) 
 rábano blanco (c 32) 
 rábano salvaje (c 58) 
 rabano silvestre (c 60) 
 rábano silvestre (c 17, 26, 
32, 40, 44, 57, 58, 62, 66, 
69, 87, 92, 112) 
 rabâo-bravo (p 17, 26) 
 rábâo-bravo (p 40) 
 rabâo-silvestre (p 26) 
 rábâo-silvestre (p 40) 
 rabiza-brava (p 26) 
 rafanistre (cat 15, 17, 40, 
68, 92, v 71) 
 ramo de San José (c 32) 
 ravanissa blanca (m 17, 
92, 99) 
 rave bort (cat 26) 
 rave petit (cat 17, 68) 
 raveguí (m 68) 
 raveguissa (m 68) 
 ravenet (cat 68, m 17) 
 ravenís (v 68) 
 ravenisia (cat 26) 
 ravenissa (cat 19, 40, m 
68) 
 ravenissa blanca (m 26) 
 ravenissa borda (cat 19) 
 raveníssia (cat 68) 
 ravo (g 58) 
 rebanisa (c 32, v 32) 
 rebanisas (cat 112) 
 rebanissa (cat 26) 
 revenissa (m 26) 
 rinchaon (p 26) 
 samargo (g 10, 63) 
 samargos (c 32) 
 sarabella (g 10) 
 saramago (g 26, 40, 58, 
63, 92, p 26, 31, 35, 40, 
93) 
 saramagueiro (g 63) 
 saramogo (g 63) 
 senradelo (g 63) 
 xaramago (g 44, 63, 92) 
 xébana (b 32) 
 xebena de flor blanca (c 
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26) 
 xebra (g 26) 
 yerbana blanca (c 32) 
Raphanus raphanistrum 
subsp. landra (Moretti ex 
DC.) Bonnier & Layens: 
 erresauchoa (e 51) 
 rábano de mar (c 92) 
 rafanistre (cat 15) 
Raphanus raphanistrum 
subsp. microcarpus 
(Lange) Thell.: 
 jaramago (c 13, 103) 
 saramago (p 31) 
Raphanus sativus L.: 
 arrapa (e 40) 
 erradilla (e 26) 
 erraso (e 40) 
 errasu (e 17, 40) 
 errefau (e 1, 40) 
 errefaun (e 40) 
 erresan (e 40) 
 erresana (e 26) 
 erresauchoa (e 26) 
 erresaun (e 40) 
 erresauna (e 26) 
 erresautxo (e 40) 
 lucharbia (e 26) 
 lutxarbi (e 40) 
 raba (p 21) 
 rabaneta (c 22, 40, 43) 
 rabanete (c 40, p 31, 35) 
 rabanilla (c 73) 
 rabanillo (c 26) 
 rabanita (c 66) 
 rabanito (c 22, 66) 
 rábanito (c 43) 
 rabaniza blanca (c 17) 
 rábano (ar 65, 110, c 1, 4, 
17, 22, 26, 40, 43, 49, 52, 
53, 60, 66, 67, 72, 73, 76, 
85, 87, 96, 102, 103, 108, 
112, g 58, p 26, 35) 
 rábano blanco (c 26) 
 rábano blanco redondo (c 
26) 
 rábano castellano (c 26) 
 rábano colorado redondo 
(c 26) 
 rábano común (c 69) 
 rábano encarnado (c 26) 
 rábano granadino (c 26) 
 rábano largo (c 26) 
 rábano macho (c 26) 
 rábano pajizo (c 26) 
 rábano redondo (c 26) 
 rábano silvestre (c 22, 43) 
 rábanos (c 34, 37, 88, 91) 
 rabâo (p 17, 26) 
 rábâo (p 31, 35, 40) 
 rabâo-radisio (p 26) 
 rabiça (p 26) 
 rabiças (p 31, 35) 
 rabino (c 26) 
 rabo (p 26) 
 rave (cat 15, 16, 19, 24, 
26, 40, 112, m 17, 26, v 
76, 85) 
 ravec (m 26, 94) 
 ravenet (m 17) 
 zanahoria (c 34) 
Rapistrum rugosum (L.) All.: 
 aneixa (p 31, 35) 
 aramago (c 73) 
 citró (cat 68) 
 devanaderas (c 26) 
 herba de San Marcos (g 
26) 
 irbianas (c 26) 
 jamargo blanco (c 92) 
 jaramago (c 73) 
 jaramago amarillo (c 73) 
 labestro (g 26) 
 palos de orégano (c 49) 
 rabaneles (c 88) 
 rabanillo (c 26, 92) 
 rabaniza (c 88) 
 ravenell (cat 15, 16, 92, v 
68, 71) 
 ravenissa borda (m 68) 
 ravenissa groga (cat 68, m 
68) 
 robaniza (c 88) 
 saramago (p 26) 
 tamarilla (c 4, 37) 
 tamarillas (c 71) 
 taramilla (c 102) 
Rapistrum rugosum subsp. 
linnaeanum (Coss.) Rouy 
& Foucaud: 
 mostaza-rabaniza (c 26) 
 rabaniza (c 26) 
 ravanell (v 26) 
 ravenissa groga (m 26, 94) 
 sitró (v 26) 
Reichardia picroides (L.) Roth: 
 casconía (m 94) 
 cosconia (cat 68, m 28, 68) 
 cosconilla (c 6, 86, 87, 99, 
cat 16, 19, 28, 68, 83, 112, 
m 17) 
 cosconilles (cat 18) 
 cosconillo (c 71) 
 cuscunias (m 28) 
 cuscunies (cat 18) 
 escanyavelles (cat 19) 
 lechuguilla dulce (c 6, 17, 
28, 86, 87, 90, 99) 
 lechuguino (c 71) 
 llicsonia (cat 68) 
 panconia (m 68) 
Reichardia tingitana (L.) Roth: 
 cosconilla (c 45) 
 cosconilla tingitana (cat 68) 
 lechugilla dulce (c 9) 
 lechuguilla (c 45) 
 lechuguilla dulce (c 28, 57, 
71, 112) 
 redentosa (c 28) 
Reseda alba L.: 
 capironat (cat 15, 16) 
 capironats (cat 68, 86, m 
17, 99, v 71) 
 carapuixa (cat 86) 
 enturio (cat 112) 
 enturió (m 17, 94) 
 hopo de zorra (c 17, 26, 
99) 
 inturió (m 17) 
 reseda blanca (c 71, 86) 
Reseda glauca L.: 
 reseda glauca (cat 15, 68) 
Reseda lanceolata Lag.: 
 gualda (c 79) 
Reseda lutea L.: 
 berza (ar 108) 
 bufados (v 26) 
 enturió (m 26, 94) 
 farolicos (c 37) 
 galda (cat 68) 
 galza (m 68) 
 gandaia (cat 15, 16, 68) 
 gandalla (cat 68, 92, v 71) 
 gualda (c 9, cat 68) 
 gualda groga (c 86) 
 gualdon (c 26) 
 gualdón (c 4, 69, 71) 
 hereze (e 1) 
 horika-belarra (e 6, 92) 
 marduixí bord (cat 17, 68) 
 pacífica (c 17, 26, 81, 92) 
 pebre de ruc (v 68) 
 pebrotés (ar 38, 108) 
 reseda amarilla (c 1, 6, 75, 
86) 
 reseda groga (cat 68) 
 salsa (ar 38, 108) 
 sosiega amiga (c 17) 
 sosiega-amiga (c 26, 92) 
Reseda luteola L.: 
 bufados (v 26) 
 cetro de Ceres (c 17, 26, 
92) 
 disciplinant (m 17, 68, 92, 
94) 
 enturions (m 26) 
 ereza (cat 86) 
 erva-dos-ensalmos (p 26) 
 flor de San José (c 32) 
 gabarro (c 9, 32, 33, 75, 
86, 90, cat 26, 112) 
 gabarró (cat 17, 86) 
 galda (cat 15, 16, 26, 68, 
112) 
 galda de tintorers (cat 68) 
 galsa (m 17, 26, 92) 
 galza (cat 68) 
 gauda (cat 86, p 35, v 26, 
112) 
 gavarró (cat 68, 92) 
 gavarrò (v 71) 
 goldra (g 26, 63) 
 guala (v 26) 
 gualda (ar 64, 65, 107, c 1, 
6, 7, 9, 11, 17, 23, 26, 32, 
34, 50, 57, 60, 62, 69, 71, 
75, 86, 87, 90, 91, 92, 102, 
108, 112, cat 26, 68, g 63) 
 gualda de tintas (c 26) 
 gualdia (c 32) 
 gualdra (g 26, 63) 
 guardias (c 32) 
 herba llanera (cat 68) 
 hierba lanaria (c 17, 92) 
 horika-belar (e 1) 
 horika-belarra (e 6) 
 hualda (c 32) 
 lirio-dos-ensalmos (p 26) 
 lirio-dos-tintureiros (p 26) 
 lírio-dos-tintureiros (p 31, 
35) 
 lliri de tintorers (cat 68) 
 oricay belarra (m 26) 
 oricaya (m 26) 
 orikay belarra (e 51, 92) 
 orikaya (e 92) 
 paiola (m 17, 92) 
 palleta (cat 68, m 17) 
 payeta (m 26) 
 reseda (c 32, g 63) 
 rivagallo (c 32) 
 yerba lanaria (c 26) 
 yerba lutea (c 26) 
Reseda media Lag.: 
 gualdilla (c 9) 
 gualdón (c 9) 
 reseda (g 63) 
 reseda silvestre (c 9) 
 reseda-brava (p 35) 
Reseda odorata L.: 
 amordegí (cat 68) 
 amordejí (cat 26) 
 gualda (c 82) 
 herba de l´amor (cat 17, 
68) 
 marduixí (cat 68, 92, m 17) 
 marduji (cat 112) 
 mardují (cat 26) 
 minhonete (p 31, 35) 
 minonete (p 26) 
 miñoneta (c 26, 92, 112) 
 reseda (ar 65, c 87, 92, 
112) 
 resedá (c 26) 
 reseda de olor (c 17, 26, 
62) 
 reseda-de-cheiro (p 31, 35) 
 resedá-de-cheiro (p 26) 
 resedal (c 17) 
 resedán (c 26) 
Reseda phyteuma L.: 
 erva-de-sesteiras (p 26) 
 farolicos (c 37) 
 farolilla (c 76) 
 farolillo (c 76) 
 gualda (c 79) 
 gualdilla (c 9) 
 gualdón (c 9) 
 hierba del flemón (c 26) 
 marduixí bord (cat 68) 
 moquillo de pavo (c 72) 
 pebrots de ruc (cat 15, 16, 
19, 68, 86, 92, v 71) 
 reseda (c 75, 86, g 63) 
 reseda silvestre (c 9, 69, 
71, g 63) 
 reseda-menor (p 35) 
 sesamoide menor (c 26, 
92) 
 sosiega-niño (c 26, 92) 
Reseda stricta Pers.: 
 gandaia estreta (cat 15) 
 pebrotes (ar 38) 
Reseda suffruticosa Loefl. ex 
Koelp.: 
 enturio (c 23, 45) 
 enturió (m 26) 
 gualdón (c 26, 45, 112) 
 hopo de zorra (c 26) 
 reseda mayor (c 26, 71) 
 sesamoide mayor (c 26) 
Reseda undata L.: 
 farolicos (c 37) 
 gualdón (c 23) 
Reseda: 
 enturió (cat 68) 
 reseda (cat 68) 
Retama monosperma (L.) 
Boiss.: 
 gayomba (c 30) 
 ginesta de flor blanca (cat 
68) 
 ginestera blanca (cat 68) 
 piorno (p 93) 
 piorno-branco (p 30, 31, 
35) 
 retama (c 17, 30, 45, 104) 
 retama blanca (c 14, 23, 
30, 45, 53, 57, 62, 71, 86, 
87, 104, 112) 
 retama de flor blanca (c 
30) 
 retama de olor (c 96) 
 retama pelada (c 30) 
 retama silvestre de flores 
blancas (c 30) 
Retama sphaerocarpa (L.) 
Boiss.: 
 albareja (c 11) 
 almayón (c 32) 
 chinastra (ar 107) 
 chinestra (ar 107) 
 curida (c 32) 
 escoba (b 32, c 32) 
 escoba alta (c 50) 
 escoba florida (c 50) 
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 escobas de retama (c 34) 
 escobeta (ar 38) 
 escobizo (ar 108) 
 escobones (c 32) 
 esparto (c 30) 
 gayomba (c 30) 
 giesta (p 30) 
 giesteira (p 30) 
 ginesta (c 30, cat 30, 40, 
68) 
 ginesta vimatera (cat 17) 
 ginesta vimenera (cat 68) 
 ginestera borda (cat 40, 
68) 
 ginestera vimenera (cat 15, 
40, 68) 
 ginestra (ar 38, 40, 64, 65, 
c 22, 43, 81, cat 30) 
 giniestra (c 45) 
 hiniesta (c 30) 
 iscoba (b 32) 
 jagata (c 32) 
 jalgata (c 32) 
 jinestra (ar 38, 107) 
 jinestrera (ar 107) 
 jinestrón (ar 38) 
 lluvia de oro (c 45) 
 marigüela (c 30) 
 piorneira (p 35) 
 piorno (p 35) 
 piorno-amarello (p 30) 
 piorno-amarelo (p 31, 35, 
40) 
 retama (ar 64, c 4, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 17, 22, 23, 30, 
32, 34, 37, 43, 45, 47, 49, 
52, 53, 57, 67, 72, 73, 81, 
86, 88, 96, 101, 102, 103, 
104, 108) 
 retama amarilla (c 32, 66) 
 retama blanca (c 8, 12, 37, 
52, 103) 
 retama blanca de Madrid 
(c 30) 
 retama borde (c 17, 22, 30, 
40, 43, 112) 
 retama bravía (c 73) 
 retama común (c 9, 17, 22, 
30, 38, 40, 43, 62, 66, 69, 
71, 75, 81, 87, 90, 104, 
112) 
 retama de bolas (c 55, 91) 
 retama de monte (c 66) 
 retama montesina (c 22, 
30, 40, 43) 
 retama negra (c 52) 
 retamón (c 30, 45, 73) 
 retrama (b 32, c 32) 
 sexta (b 32) 
 tamara (c 37) 
 turra (c 32) 
 xinestra (ar 38, 108, b 32) 
 xiniestas (b 32) 
 yiesta (c 32) 
 zapatín (c 32) 
Rhagadiolus edulis Gaertn.: 
 blandicas (c 102) 
 blandillas (c 34, 102) 
 chicoria (c 37) 
 uña de pajarillo (c 73) 
Rhagadiolus stellatus (L.) 
Gaertn.: 
 camarroja (c 28, 75) 
 chicoria duz (c 28) 
 lechugas dulces (c 28) 
 matamaridos (c 34) 
 pampotrejos (c 34) 
 ungla del diable (cat 16, m 
68, v 71) 
 unglas de diable (m 28) 
 unglas del diable (m 28) 
 ungles del diable (cat 17) 
 uñas del diablo (c 6, 69, 
71, 75, 109) 
Rhamnus alaternus L.: 
 abitierno (ar 38, 108) 
 acader (cat 17, 40) 
 adern (cat 30, 40, 68) 
 aderno (p 30) 
 aderno-bastardo (p 17, 30, 
31, 35, 40) 
 agracejo (c 30, 37, 73, 
112) 
 alabern (cat 95, v 30) 
 alader (cat 16) 
 aladern (cat 19, 30, 40, 68, 
74, 83, 86, m 17, 30, 68, v 
39, 71, 76, 85) 
 aladern ver (cat 15) 
 aladernó (m 68) 
 aladierna (c 17, 30, 38, 40, 
53, 57, 60, 66, 87, 99) 
 aladierno (c 1, 4, 6, 17, 30, 
33, 36, 39, 40, 47, 55, 58, 
62, 69, 71, 73, 74, 81, 85, 
86, 90, 91, 95, 101) 
 aladirna (c 73) 
 alaterno (c 30, 62, 87, 90, 
g 63) 
 alatierno (ar 107, 108, 110) 
 alavern (cat 40, 68) 
 alibierno (c 30, 40) 
 alidierno (c 40) 
 alitierno (ar 38, 107, 108, c 
30, 40, 73) 
 árbol de la medicina (c 67) 
 bayón (c 111) 
 biondo (c 47) 
 boix bord (cat 17, 40, 68) 
 burgi (e 40) 
 burrubiote (e 51, 58, 60) 
 carnapiu negral (b 59) 
 carrasquilla (ar 38, 64, 
107, 108, 110, c 6, 30, 36, 
40, 45, 58, 75, 76, 84, 86, 
95, g 63) 
 carrasquillas (c 60, 112) 
 cascaborra (c 37) 
 chaparro bruco (c 37) 
 chaparro mesto (c 37, 52) 
 corronyera (v 76) 
 coscollina (ar 38, 107, 108, 
110, c 30, cat 17, 68, v 30, 
68, 74, 76) 
 coscollina fina (ar 38) 
 coscollino (ar 107, 108, 
110, c 17, 99) 
 cosconilla (cat 86) 
 coscujina (c 76) 
 coscullina (v 76) 
 durillo (c 30, 67, 73, 74, 91, 
95, 112) 
 enllecto (c 67) 
 ernesto (c 67) 
 espino (c 9) 
 fustet (cat 68) 
 garrigó (cat 68, 86) 
 granadillo (c 30) 
 guirguirio (e 51, 58, 60) 
 herba de la sang (cat 68, 
86) 
 karraskil (e 86) 
 karraskila (e 1, 6) 
 karraskilla (e 54) 
 karrasquilla (e 86) 
 ladern (cat 68) 
 laderna (c 30, 40) 
 ladierna (c 30, 95) 
 ladierna andaluza y 
portuguesa (c 30) 
 ladierno (c 40, 58, 74) 
 lanterno (ar 107) 
 lantierno (ar 107) 
 linterna (c 30, 40) 
 lladera (m 99) 
 lladern (cat 30, 40, 68, m 
17) 
 llampredell (cat 40, m 68) 
 llampudol (m 30, 95) 
 llampúdol (cat 40, m 17, 
68, 99) 
 llampudol bort (m 30) 
 llampudol comú (m 30) 
 llampuga (cat 17, 30, 40, 
68, m 30, 68, 94) 
 llampugnera (m 74) 
 llampugol (cat 30) 
 llampúgol (m 17, 68) 
 llampuguera (cat 40, 68, m 
17, 30, 94, 95) 
 llampúguera (m 17) 
 madierno (c 40, 112) 
 mataselva (m 17) 
 mermasangre (ar 107, 108, 
110) 
 mesto (c 30, 34, 40, 67, 
95, v 30) 
 murrubiote (e 60) 
 nesto (v 25) 
 nevadilla (c 60) 
 palo de Bañón (c 7, 30, 40) 
 palo durillo (c 73) 
 palo mesto (c 7, 40, 66) 
 palo mestro (ar 107) 
 palo santo (c 76) 
 palomesto (c 39, 69, 76, 
85, v 67) 
 palo-mesto (c 30) 
 prezuera (b 30, 58) 
 rebajasangre (ar 107, 108, 
110) 
 samoca (p 30) 
 sandim (p 35) 
 sandim-dos-curtidores (p 
35) 
 sanginho-das-sebes (p 86) 
 sangredo (c 40) 
 sangricio (c 40, 95) 
 sanguinho (p 30) 
 sanguinho-das-sebes (p 
31, 35, 40) 
 sanguinho-das-seves (p 
30) 
 sanguino (c 4, 30, 40, 66, 
74, 81, 91, 95) 
 sanguinos (c 112) 
 sanguinyol (cat 18) 
 sanguiño (g 63) 
 siempreverde (b 59, 80) 
 tiñitas (c 52) 
 trocaperols (cat 68) 
 txorbeltz (e 1) 
 txorbeltza (e 6) 
 xaparro mixto (v 76) 
 zinurria (e 6) 
 zumalakarr (e 40) 
 zumalicarra (e 30) 
 zumaligarr (e 40) 
 zumalikarr (e 17, 40) 
 zumel (e 40) 
 zumelika (e 40) 
 zumerika (e 40) 
Rhamnus alpinus L.: 
 aliso bastardo (c 23) 
 amargoso (c 79) 
 arbre dels fics (cat 40, 68) 
 bernbort (cat 30) 
 boje (c 84) 
 borje (c 84) 
 carrasquillo (c 30) 
 espino pudio (c 79) 
 fic (cat 40, 68) 
 figuera borda (cat 30, 40, 
68, 95) 
 mostajo (c 69) 
 otsapago (e 1) 
 otsapagoa (e 6) 
 pudiera (ar 108) 
 púdiga (cat 40, 68) 
 pudiguera (c 23, cat 40, 
68) 
 pudio (ar 30, 64, 107, 108, 
c 1, 6, 23, 40, 53, 55, 69, 
79) 
 púdol (ar 108, cat 16, 40, 
68) 
 púdol ver (cat 15) 
 pudolenc (cat 40) 
 pudós (cat 68) 
 sanatodo (ar 107, 108, 
110) 
 sangreru (b 59) 
 vern bord (cat 40, 68) 
Rhamnus catharticus L.: 
 aladierna purgante (c 58, 
74) 
 cambra (p 30) 
 cambró (cat 40, 68, 86, 92) 
 cambroeiro (p 30) 
 cambroens (p 30) 
 cambroes (p 30) 
 cambrón (c 30, 58, 60, 92) 
 cerval (c 30) 
 cervispina (c 40) 
 elorriar (e 40) 
 escambroeiro (p 30, 35) 
 escambrón (g 63) 
 esilarr (e 40, 58) 
 esilarra (e 51, 58, 92) 
 espina cervina (c 30, 112, 
cat 30, 40, 68, 86) 
 espina cervina vera (cat 
15) 
 espina de ciervo (c 30) 
 espina-cervina (cat 16) 
 espinha-cervina (p 35) 
 espinha-de-veado (p 35) 
 espinheiro-cambra (p 30, 
35) 
 espinheiro-cerval (p 30, 35, 
40, 86) 
 espino (c 11) 
 espino blanch (cat 30, 112) 
 espino cerval (c 1, 6, 30, 
40, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 
69, 74, 86, 87, 92, 95, 108, 
112) 
 espino hediondo (c 30) 
 espino negro (c 11, 58, 74) 
 espiño cerval (g 63) 
 ginjoler agre (m 30) 
 goillaran (e 40) 
 hesilahar (e 1) 
 hesilaharra (e 6, 92) 
 oillakaran (e 86) 
 prunelló silvestre (cat 30, 
40, 68) 
 ramn (cat 40, 68) 
 ramno catártico (c 40) 
 sangreru (b 59) 
 sangreru negru (b 59) 
Rhamnus frangula L.: 
 amieiro-negro (g 40, 58, p 
30, 31, 40) 
 arraclán (c 30, 40, 58, 60) 
 arraclanera (c 30, 40) 
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 avellanillo (c 30, 40, 58) 
 chopera (c 30, 60) 
 cornavudo (g 30) 
 durillo morado (c 30) 
 franguilla (c 30) 
 frangula (cat 30, p 30) 
 frángula (c 40) 
 fràngula (cat 40, 68) 
 frangula chopera (c 30) 
 frangulina (p 30) 
 hediondo (c 30, 40, 58) 
 lagarinho (p 31, 40, 58) 
 larraezqui (e 40, 58) 
 ollacarana (e 30) 
 ollakabar (e 58) 
 ollakabarr (e 40) 
 ollakaran (e 40, 58) 
 ollaran (e 40, 58) 
 pudio (c 30, 40, 58) 
 salguera del Bierzo (c 30) 
 salguera del Vierzo (c 40) 
 sangovin (g 30) 
 sangredo (c 30, 40) 
 sangueño (c 30, 40) 
 sanguinho-d´agua (p 30) 
 sanguinho-de-agua (p 58) 
 sanguinho-de-água (p 31, 
40) 
 sanguino (c 30) 
 sanguiño (c 40, 58, g 30) 
 sanguvino (g 30) 
 txoriegurr (e 40, 58) 
 vern bord (cat 40, 68) 
 vern menut (cat 40, 68) 
 vern negre (cat 40, 68) 
 verumenut (cat 30) 
 zumalacarra (e 58) 
 zumalakarr (e 40, 58) 
Rhamnus infectoria L.: 
 arto (c 60) 
 artos (c 30) 
 carrasquillo (c 30) 
 espino de tintes (c 40) 
 trabucaperols (cat 40) 
Rhamnus ludovici-salvatoris 
Chodat: 
 aladernó (cat 15) 
 llampúdol bord (cat 15, 16, 
68, m 17, 99) 
 llampúgol bord (m 17) 
 rotaboc (m 17) 
Rhamnus lycioides L.: 
 alacantí (m 24, 68) 
 alicantins (m 17, 30, 95, 
99) 
 arç (cat 68) 
 arç negre (cat 17, 68) 
 arçot (cat 15, 16, 17, 68, 
92, v 24, 39, 71) 
 arçot comú (cat 15) 
 arçot de tanques (cat 68) 
 arnall negre (cat 68) 
 ars altra (cat 30) 
 ars negre (cat 30, 95, 112) 
 arto (ar 108) 
 artos (c 30, 95, 112) 
 brusela (m 30) 
 cambró (cat 68) 
 cambronera (v 68) 
 corniol (cat 68) 
 ena (e 1, 6) 
 ena arrunt (e 1) 
 epa (e 92) 
 escambrón (ar 38, 107, 
108, c 6, 69, 92) 
 escambroner (cat 68) 
 escambrones (ar 65, 107, 
c 23, 30, 95, 112) 
 escaramujo (c 37) 
 escornabou (cat 68) 
 escornal (cat 68) 
 escorniol (cat 68) 
 escurnoi (cat 68, 95) 
 escurnoy (cat 30, 112) 
 esgarboller (cat 68) 
 espí (v 24, 25, 68) 
 espi negre (cat 30) 
 espí negre (cat 16, 68, 92, 
v 24) 
 espinal (cat 68) 
 espinal negre (v 68) 
 espinalera (m 17) 
 espino (c 37, 52, 88, v 24, 
25) 
 espino mascle (v 25) 
 espino negre (v 25) 
 espino negro (c 1, 6, 17, 
23, 30, 34, 47, 52, 53, 55, 
69, 71, 72, 73, 87, 90, 92, 
95, 99, 102, 112) 
 espino prieto (c 14, 30, 57, 
62, 69, 95, 112) 
 espino roquero (c 30) 
 garboller (cat 68) 
 gargullero (c 30) 
 mal hivern (m 17) 
 malhivern (m 17) 
 prieto (c 17) 
 sanguinho-da-praia (p 30) 
 tamujo (c 30) 
 trencaolles (cat 68) 
Rhamnus lycioides subsp. 
oleoides (L.) Jahand. & 
Maire: 
 arçot oleoide (cat 15, 68, 
92) 
 espinheiro-preto (p 31, 35) 
 espino morisco (c 73) 
 espino negro (c 4, 30, 62, 
73, 95) 
 espino olivero (c 30, 71) 
 espino prieto (c 4, 30, 91, 
95, 112) 
Rhamnus lycioides subsp. 
velutina (Boiss.) Nyman: 
 cambrón (c 30) 
 espino (c 30) 
 espino negro (c 9) 
 raspalenguas (c 103) 
Rhamnus myrtifolia Willk.: 
 agracejo (c 30, 40, 73) 
 carrasquilla (c 40) 
 chaparro mesto enratonao 
(c 102) 
 coscollina (cat 40) 
 durillo (c 37) 
 garrigó (cat 40) 
 herba de la sang (cat 40) 
 karrasquilla (e 40) 
 pegapiedras (c 72) 
 rascaculos (c 73) 
Rhamnus pumilus Turra: 
 amargoso de peña (c 79) 
 carrasquillo (c 30) 
 chopera (c 30, 57) 
 púdol de roca (cat 68) 
 púdol menut (cat 15) 
 sireretes de pastor (c 30) 
Rhamnus saxatilis Jacq.: 
 arç blanc (cat 77) 
 arto (c 79, 92) 
 artos (ar 64, c 23, 69, 71, 
112) 
 chaparro mesto (c 102) 
 chaparro mesto ratonero (c 
102) 
 chaparro misto (c 102) 
 espina cervina de fulla 
petita (cat 15, 68, 92) 
 espinheiro-dos-tintureiros 
(p 35) 
 espino de tintes (c 6, 36, 
55, 75, 79, 92) 
 espino roquero (c 30) 
 granos de Aviñón (c 87) 
 manzanas de culebras (c 
11) 
 trabucaperols (cat 68) 
 traucaperols (cat 68, 92) 
Rheum palmatum L.: 
 ribarbo (cat 83) 
 ruibarbo (c 62) 
Rheum rhabarbarum L.: 
 arabarba (e 1) 
 rabárbaro (p 35) 
 ribarbo (cat 77) 
 roma (cat 77) 
 ruibarbo (c 1, 62, cat 77, p 
35) 
Rhinanthus alectorolophus 
(Scop.) Pollich: 
 hierba de la lumbre (c 60) 
Rhinanthus angustifolius C.C. 
Gmel.: 
 cascabel (b 46) 
 cascabelera (ar 109) 
 cresta de gallo (c 109) 
 cresta de gallu (b 59) 
 fusillada (ar 109) 
 gallos (b 59) 
 paxarines (b 59) 
 pitinos (b 46, 59) 
 pitos (b 59) 
 sanosa (ar 109) 
Rhinanthus burnatii (Chabert) 
Soó: 
 cascabelera (ar 109) 
 cresta de gallo (c 109) 
 fusillada (ar 109) 
 sanosa (ar 109) 
Rhinanthus mediterraneus 
(Sterneck) Adamovic: 
 boka-perro (e 54) 
 cresta de gallo (c 32, 62) 
 esquellada (cat 68) 
 fagullada (cat 68) 
 faüllada (cat 68) 
 follonada (cat 16) 
 fonollada (cat 68) 
 fonollada groga (cat 68) 
 fonulladas grogues (cat 
112) 
 fosillada (ar 107) 
 fusellada (cat 68) 
 gallo (c 32) 
 gozcochos (c 32) 
 herba esquellera (cat 16, 
68) 
 kañamera (e 54) 
 matablat (cat 68) 
 pollet (cat 68) 
 sorolla (cat 68, 77) 
 zubiél (e 54) 
Rhinanthus minor L.: 
 ascalladas (cat 112) 
 badajosa (c 84) 
 barajosa (c 84) 
 cañamillo (v 27) 
 cascabelera (ar 109) 
 cascabeles (g 10) 
 cascarita (c 84) 
 chumpa (c 79) 
 cresta de gall (v 27) 
 cresta de gallina (c 27) 
 cresta de gallo (c 27, 60, 
62, 79, 109) 
 cresta de pollo (c 27) 
 crista de galo (g 63) 
 crista-de-gallo (p 27) 
 curcubiya (e 27) 
 cuscurilla (c 84) 
 fonulladas (cat 112) 
 fuselladas (cat 112) 
 fusillada (ar 109) 
 galli-crista (p 27) 
 gallito (c 84) 
 gallo cresta castellana (c 
27) 
 gallocresta (c 27) 
 gallocresta pajiza (c 27) 
 gallo-crista (p 27) 
 gallos (b 98) 
 galocrista (p 31) 
 herba cascabel (g 10) 
 mata blat (v 27) 
 mata trigo (ar 65) 
 matatrigo (c 27) 
 mata-trigo (c 69) 
 matatrigos (c 79) 
 ortigón (c 84) 
 pitos (b 98) 
 sanosa (ar 109) 
Rhinanthus: 
 kurkubi (e 1) 
 kurkubia (e 6) 
Rhodalsine geniculata (Poir.) 
F.N. Williams: 
 hierba de las golondrinas 
(c 103) 
 hierba de las golondrinitas 
(c 103) 
 jabón de perdiz (c 103) 
 minuàrtia geniculada (cat 
15) 
Rhodiola rosea L.: 
 rodiola (cat 15) 
Rhododendron ferrugineum 
L.: 
 abardal (cat 40, 92) 
 abarset (cat 40, 68, 92) 
 abrasset (cat 40, 68) 
 albarjal (cat 40, 68) 
 azalea (c 92) 
 azalea de montaña (c 109) 
 bardanal (cat 40, 68) 
 barrabón (ar 107, 109, 
110) 
 barset (cat 40, 68, 86) 
 boix de la Mare de Déu 
(cat 40, 68, 86) 
 boix de Muntanya (cat 40, 
68) 
 boix de Núria (cat 40, 68) 
 boix florit (cat 40, 68) 
 boix gauet (cat 28, 40, 68, 
86) 
 boixerica (cat 40, 68) 
 boixeriga (cat 40, 68) 
 boixerola (cat 68) 
 boxus de montanya (cat 
28) 
 bujo (ar 64, 107, c 23, 92, 
cat 28, 40, v 40) 
 erroiz (e 86) 
 esbarjal (cat 40, 68) 
 faringolera (cat 68) 
 farmucera (ar 110) 
 farmuzera (ar 109) 
 farnusera (ar 107, 109) 
 farnuzera (ar 107) 
 gabet (cat 40, 68) 
 gaued (cat 28) 
 gauet (cat 40, 68) 
 gaved (cat 28, 112) 
 la-rosa (c 28) 
 laurel rosa (c 87) 
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 laurel-rosa (c 28) 
 moixereta (cat 68) 
 muxereta (cat 28) 
 narets (cat 28) 
 neret (cat 16, 40, 68, 86, 
92) 
 pentecostera (c 23, cat 68) 
 pentecosteres (cat 40) 
 piperols (cat 40, 68) 
 rododendro (ar 110, c 23, 
40, 86, 109) 
 rododèndron (cat 40, 68, 
86) 
 rosa de los Alpes (c 23, 28, 
86) 
 salabarda (cat 92, 112) 
 salabardá (cat 28) 
 salabardà (cat 40) 
 talabard (cat 28, 40, 68, 
112) 
 talabardà (cat 68) 
Rhododendron ponticum L.: 
 adelfa (p 28) 
 adelfeira (p 31) 
 adelpheiro (p 28) 
 loendro (p 31) 
 ojaranzo (c 28) 
 rododendre (cat 68) 
Rhododendron ponticum 
subsp. baeticum (Boiss. & 
Reut.) Hand.-Mazz.: 
 adelfeira (p 35) 
 azalea de Andalucía (c 45) 
 erroiz (e 86) 
 jaranzo (c 53) 
 loendro (p 35) 
 ojaranzo (c 14, 87, 92, 
112) 
 rododendre pòntic (cat 92) 
 rododendro (c 86) 
 rododèndron (cat 86) 
Rhododendron: 
 azaleas (c 103) 
 errododendro (e 1) 
Rhus coriaria L.: 
 adurión (c 92) 
 aldebajín (c 92) 
 çumagre (p 30) 
 jumac (v 71) 
 palillo (c 30) 
 piñas (c 11) 
 puros de arba (ar 107) 
 quinquillaina (cat 68) 
 quinquillainera (cat 68) 
 sumac (c 30, cat 15, 16, 
24, 40, 68, 86, 92) 
 sumach (cat 30, m 30) 
 sumagre (c 22, 30, 43, g 
63, p 30, 35, 40, 86) 
 sumagre-aromático (p 35) 
 sumagre-dos-curtidores (p 
35) 
 sumagreira (g 63) 
 sumaque (c 30) 
 sus (c 92) 
 tano (c 45, e 40) 
 tanoa (e 30, 92) 
 tintillaina (cat 68) 
 zumáka (e 54) 
 zumake (e 1, 40, 86) 
 zumakea (e 6) 
 zumakia (e 92) 
 zumaque (ar 64, 65, 107, c 
1, 4, 6, 7, 11, 14, 20, 22, 
30, 34, 37, 40, 43, 52, 53, 
57, 62, 66, 69, 71, 72, 73, 
86, 87, 91, 92, 96, 102, 
103, 112) 
 zumaque de tenería (c 30) 
 zumaque de tenerías (c 
45) 
 zumaquea (e 30) 
 zumaquera (c 11, 108) 
Rhus typhina L.: 
 sumac americà (cat 68) 
 zumaque de Virginia (c 86) 
Rhynchosinapis cheiranthos 
(Vill.) Dandy: 
 cheiranto (g 63) 
 eixa (p 31) 
 labestro (g 63) 
Rhynchospora alba (L.) Vahl: 
 xunco brava (g 63) 
Ribes alpinum L.: 
 abalorka (e 54) 
 agraz (c 30, 92) 
 alalorka (e 54) 
 calderilla (c 30, 58) 
 cascalleja (c 92) 
 cerecillo (c 92) 
 cicerola (cat 16) 
 cirerola (cat 15, 68, 92, v 
71) 
 cirerolas (cat 30) 
 cireroles (cat 86) 
 cuco (c 84) 
 cucos (c 84) 
 curcubano (c 84) 
 curcubanos (c 84) 
 dulcerina (b 59) 
 escrébene (c 84) 
 espinerina (b 59) 
 esquiéndano (c 84) 
 gándaro (c 84) 
 grosella (b 80, c 52, 84, cat 
19) 
 grosella alpina (c 60) 
 grosella silvestre (c 60, 84) 
 grosellas montesinas (b 
59) 
 grosellero (c 52, 79, 108) 
 grosellero común (c 69) 
 grosellero de los Alpes (c 
9, 40, 58, 92) 
 grosellero de montaña (c 
86) 
 grosellero silvestre (c 71) 
 plumilla (c 84) 
 raspanilla (c 84) 
 riber dels Alps (cat 68) 
 rosella (c 84) 
 rosellat (c 84) 
 silingrémenes (c 30) 
 tremoncillera (ar 108) 
 zaragüéndano (c 79) 
 zarangüéngano (c 79) 
Ribes aureum Pursh: 
 grosellero amarillo (c 87) 
Ribes grossularia L.: 
 agracillo (c 30) 
 agrasons (cat 30) 
 agraz (c 60) 
 agrazón (c 30) 
 agrexons salvatges (cat 
30) 
 algaraz (c 60) 
 arganzón (c 60) 
 bañones (g 30) 
 bañons (g 30) 
 baños (g 30) 
 burbas (m 30) 
 burberas (m 30) 
 cambrones (c 30) 
 escambrones (c 30) 
 gaxivas (cat 30) 
 groselas (m 30) 
 groselha (p 30) 
 groselheira-espim (p 31) 
 groselheira-espin (p 30) 
 grosella blanca de jardín (c 
30) 
 grosella común (c 30) 
 grosella de jardín (c 30) 
 grosella mansa (c 30) 
 grosella silvestre (c 30) 
 larmatsa (e 30) 
 matslarra (e 30) 
 ribas (m 30) 
 ribas blanques (m 30) 
 riber (cat 30) 
 ribes (cat 30) 
 uva crespa (c 30) 
 uva de espina (c 60) 
 uva de Indias (g 30) 
 uva de oso (c 30) 
 uva espina (c 30, 40) 
 uva-espín (c 30) 
 uva-espin-bastarda (p 30) 
 uva-espinha (p 30) 
 uva-espinhosa (p 30) 
 uva-espino (c 30) 
 uva-inglesa (p 30) 
 uvas crespa (c 40) 
 zamarronera (c 30) 
Ribes nigrum L.: 
 andere-maats beltxa (e 86) 
 andere-mahats beltz (e 1) 
 casis (c 58) 
 cassis (cat 77) 
 celombro (c 63) 
 groselha-preta (p 30) 
 groselheira-negra (p 31, 
35, 86) 
 grosella doméstica (c 84) 
 grosella negra (c 1, 86, cat 
68) 
 grosella vermella (cat 68) 
 grosellera negra (c 30) 
 grosellero negro (c 1, 30, 
58, 86) 
 grosello (c 84) 
 ribas negras (m 30) 
 riber negre (cat 68, 86) 
 riber roig (cat 68) 
 riber vermell (cat 68) 
 ribes de fruto negro (c 30) 
 rimes (cat 68) 
 uva-espin-prieta (p 30) 
Ribes petraeum Wulfen: 
 grosellero (c 108) 
 grosellero de las rocas (c 
92) 
 grosellero pétreo (c 40, 58) 
 riber petri (cat 15, 68) 
 riber preti (cat 92) 
 silindra (c 58) 
Ribes rubrum L.: 
 agracejo (c 30) 
 andere-maats gorria (e 86) 
 andere-mahats gorri (e 1, 
40) 
 andere-mahets (e 40) 
 ander-mahats zuri (e 1) 
 bruselar (b 32) 
 bruseles (b 98) 
 cambronera colorada (c 
30) 
 celombro (c 63) 
 escambrón (g 30) 
 frutilla (b 98) 
 gándaro (c 84) 
 groselheira-comum (p 35) 
 groselheira-de-cachos (p 
35) 
 groselheira-rubra (p 35) 
 groselheira-vermelha (p 
30, 31, 35, 40, 86) 
 grosella (b 80, 98, c 32, 48, 
84, cat 40) 
 grosella blanca (c 1) 
 grosella roja (c 1) 
 grosella vermella (cat 40, 
68, 86) 
 grosellas (c 87) 
 grosellero (c 32, 34, 40, 
48, 53, 84, 86, 102) 
 grosellero blanco (c 1) 
 grosellero bravo (c 32) 
 grosellero común (c 87) 
 grosellero encarnado (c 
30) 
 grosellero rojo (c 1, 23, 30, 
48, 58, 60, 62, 87, 92, 100, 
112) 
 grosello (c 84) 
 grosello rojo (c 84) 
 lar-matsa (e 92) 
 pinsús (cat 30, 112) 
 ribas (cat 30) 
 ribas-vermelhas (p 30) 
 riber (cat 30, 40, 112) 
 riber roig (cat 30, 40, 68, 
86) 
 riber vermell (cat 15, 68, 
92) 
 ribes (c 30, cat 30, 40, 
112) 
 ribes rotj (cat 30) 
 rimas (cat 30) 
 rimes (cat 68) 
 rosella (c 84) 
 rosellera (ar 107) 
 rosilla (ar 107) 
 rosillera (ar 107) 
 uva de fran (c 60, 92) 
 zaraza (g 30) 
Ribes sanguineum Pursh: 
 brusela (b 98) 
Ribes uva-crispa L.: 
 acibombo (c 32) 
 aciegumbre (c 84) 
 agrasous (cat 112) 
 agrassera (cat 68) 
 agrassó (cat 15, 16, 68, 
92) 
 agraz (ar 107, 108, 110, c 
92) 
 agrazón (c 54) 
 arakatz (e 1) 
 arakatza (e 6, 92) 
 arganzón (c 92) 
 argizana (c 84) 
 arregitana (c 84) 
 burba (m 68) 
 burbera (m 68) 
 burbes (m 68) 
 cerremíngano (c 32) 
 escándalo (c 84) 
 escrébene (c 84) 
 frutilla (b 98) 
 gaixives (cat 68) 
 gaxives (cat 77) 
 grixolera (ar 108) 
 groselheira (p 93) 
 groselheira-espim (p 35) 
 grosella (b 80, c 52, 54, 84, 
100) 
 groselleira espiñosa (g 63) 
 grosellera (c 112) 
 grosellero (ar 110, c 57, 
79, 86) 
 grosellero común (c 9, 92, 
100) 
 grosellero espinoso (c 62, 
87, 91, 108) 
 lar-matsa (e 92) 
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 limoncillo (c 11, 100) 
 limoncillos (c 69) 
 mallas (c 84) 
 mats-larra (e 92) 
 plumilla (c 84) 
 prumilla (c 84) 
 prumillar (c 84) 
 raspanilla (c 84) 
 ráspano (c 84) 
 regitana (c 84) 
 regitano (c 84) 
 remíngano (c 32) 
 riber espinós (cat 68) 
 rosilla (ar 107, 108, 110) 
 rosquitano (c 84) 
 rosquitanos (c 84) 
 sorbeira (g 63) 
 tormencillos (ar 110) 
 tormenzillos (ar 107, 108) 
 tremoncillos (ar 110) 
 tremonzillos (ar 107, 108) 
 uva crespa (c 87, 100) 
 uva de espino (c 11, 84, 
100) 
 uva espín (g 63) 
 uva espina (c 1, 6, 9, 32, 
58, 87, 92) 
 uvas de coril (c 100) 
 uvas de San Juan (c 92) 
 uvasespino (c 11) 
 uvasín (c 11) 
 zalancuerno (c 32) 
 zaragüéndano (c 79) 
 zaramúngano (c 32) 
 zarramíngano (c 32) 
 zurramíngano (c 32) 
Ribes: 
 uvas-do-brasil (p 35) 
 zarza murronera de 
arroyuelo (c 8) 
Ricinus communis L.: 
 akain-belar (e 1, 86) 
 alcherva (c 27, 40) 
 árbol del demonio (c 78) 
 bafureira (g 17, 40, p 17, 
31, 40) 
 caga mutxo (m 99) 
 cagamuja (m 17, 99) 
 cagamutxo (m 17, 27) 
 carrapateira (g 40, p 27, 
40) 
 carrapateiro (g 40, p 27, 
31, 35, 40) 
 carrapatos (p 27) 
 castaño de la India (c 27) 
 catapucia (c 40, 86) 
 catapúcia (g 17, p 17, 35, 
86) 
 catapucia mayor (c 17, 40, 
87) 
 catapúcia-figueira-do-
inferno (g 40, p 40) 
 catapucia-maior (p 27) 
 catapúcia-maior (p 35) 
 cataputia mayor (c 27) 
 cherva (c 27, 40) 
 croton (c 22, 43) 
 enfiter (cat 40, 68, m 17, 
94) 
 errizino (e 1) 
 erva-dos-carrapatos (p 27, 
40) 
 fesolera de llum (cat 24, 
68) 
 figueira-do-inferno (g 17, p 
17, 27, 86) 
 figuera borda (v 76) 
 figuera de diable (v 27) 
 figuera de ricí (cat 24, 68) 
 figuera del diable (cat 17, 
24, 40, v 68) 
 figuera infernal (cat 17, 24, 
27, 40, 68, 86, 112) 
 figuera racinera (v 25) 
 figuera resinera (v 25) 
 grano mayor de reyes (c 
27) 
 herba de les talpes (cat 40) 
 herba de talpas (cat 27) 
 herba de talpes (cat 17) 
 herba de talpos (cat 112) 
 herba taupera (m 27) 
 hiera del demonio (c 78) 
 higuera de infierno (c 14) 
 higuera del demonio (c 78) 
 higuera del diablo (c 17, 
22, 27, 40, 43, 66, 88) 
 higuera del infierno (c 27, 
40, 88, 91, 112) 
 higuera infernal (c 17, 27, 
40, 57, 76, 86, 87, 99, 112) 
 higuereta (c 22, 27, 40, 43) 
 higuereta infernal (c 88) 
 higuerilla (c 27) 
 higuerillo (c 40) 
 kerva (c 27) 
 llagasta (cat 40) 
 mammona (p 27) 
 mamona (c 27, g 40, p 31, 
35, 40) 
 mamoneiro (g 40, p 40) 
 mochera (v 27) 
 mosquitera (ar 38, c 108) 
 mugera (cat 27, v 27) 
 mugera comun (v 112) 
 mugera comuna (v 27) 
 muguera (v 68) 
 mutxera (v 68) 
 palma (c 66) 
 palma de Cristo (c 17, 22, 
27, 40, 43) 
 palma-christi (c 87, p 27, 
35) 
 recino (c 27) 
 rènega (cat 40) 
 rezino (ar 38) 
 ricí (cat 16, 19, 24, 40, 68, 
m 17, 99, v 39, 71, 85) 
 riciner (cat 68, m 17, 99) 
 ricino (c 1, 17, 22, 27, 37, 
38, 39, 40, 43, 50, 53, 62, 
66, 71, 72, 78, 82, 84, 85, 
86, 87, 88, 91, 96, 99, 108, 
112, g 27) 
 rícino (g 17, 40, p 17, 31, 
35, 40) 
 ricino-menor (p 27) 
 ricino-ordinario (p 27) 
 rissino (cat 27) 
 rizin (p 27) 
Ridolfia segetum (L.) Moris: 
 abesón (c 30) 
 andrage (p 31) 
 anerdo (c 73) 
 endrado (c 91) 
 endramo (p 30) 
 endrâo (p 31) 
 endro-das-searas (p 30) 
 endro-menor (p 30) 
 eneldo (c 4, 30) 
 eneldo silvestre (c 30) 
 fonollasa de sembrat (cat 
15) 
 fonollassa (cat 68) 
 hinojo borde (c 91) 
 marrubio (c 52) 
 mastuerzo (c 91) 
 neldo (c 4, 30, 52) 
 nerdo (c 52) 
Robinia hispida L.: 
 acàcia rosa (cat 68) 
 robinia rosa (cat 68) 
Robinia pseudoacacia L.: 
 acacia (ar 38, c 34, 84, 87, 
95, 100, 102, 108, g 63) 
 acàcia (cat 19, 68, 83, m 
17, v 68, 76) 
 acacia bastarda (c 9, 58, 
91) 
 acacia blanca (c 17, 58, 
62) 
 acàcia blanca (cat 17, 68) 
 acàcia blanquera (cat 17, 
68) 
 acàcia bolera (cat 68) 
 acacia de bola (c 74) 
 acàcia de bola (cat 68) 
 acacia de dos púas (c 17) 
 acacia de flor (c 74) 
 acàcia de para-sol (cat 68) 
 acacia espinosa (c 74) 
 acacia falsa (c 20, 58, 60) 
 acàcia falsa (cat 15, 16, 
68) 
 acácia-bastarda (p 31, 35) 
 acácia-boule (p 35) 
 acacia-da-terra (g 58) 
 acácia-da-terra (p 35) 
 acacia-de-flores-brancas 
(g 58) 
 acácia-de-flores-brancas 
(p 35) 
 acácia-pára-sol (p 35) 
 alcacia (ar 108, b 59, c 20) 
 alcàcia (v 76) 
 alcacias (c 12) 
 alcarzia (ar 107) 
 alcasia (ar 107) 
 alcazia (ar 107, 108) 
 arcazia (ar 38, 108) 
 arkacia (e 74) 
 azkasi (e 86) 
 càcia (m 17) 
 escàcia (cat 19, 68) 
 escasia (v 76) 
 falsa acacia (c 1, 6, 9, 11, 
22, 33, 43, 44, 49, 58, 69, 
71, 74, 85, 86, 91, 95, 96, 
100, g 63) 
 falsa acàcia (cat 24, 68, 
86) 
 falsa-acácia (p 31, 35, 74, 
86) 
 mamachocho (c 20) 
 pan y quesico (c 52) 
 pan y quesillo (c 9, 34, 
100) 
 pan y quesillos (c 58) 
 pan y quesito (c 11, 50, 
100) 
 pan y queso (c 52, 100) 
 robinia (c 53, 58, 74, 85, 
86, 95, g 63) 
 robínia (cat 15, 16, 24, 68, 
74, p 35, v 71) 
 robínia de para-sol (cat 68) 
 sasiarkacia (e 58) 
 sasiarkazia (e 1, 6) 
 siete sayos (c 58) 
 sopitas (c 100) 
Roemeria hybrida (L.) DC.: 
 ababol (c 34) 
 ababol morado (c 9, 17, 
60, 62, 90, 112) 
 ababoles finos (c 88) 
 ababoles finos lila (c 88) 
 ababoles lila (c 88) 
 ababoles morados (ar 64, 
65) 
 amapola (c 79, 90, 103) 
 amapola azul (c 91) 
 amapola dorada (c 39) 
 amapola morada (c 9, 17, 
62, 69, 71, 92, 112) 
 amapola violeta (c 75, 86, 
101) 
 babales buenos (c 102) 
 babaol dulce (c 34, 102) 
 babaol fino (c 102) 
 rosella morada (cat 15, 16, 
68, 86, 92, v 39, 71) 
 roseta (c 57) 
 roseta morada (cat 17, 68) 
 rosetas (c 112) 
Romulea bulbocodium (L.) 
Sebast. & Mauri: 
 aberiota (g 63) 
 aberiotas (g 44) 
 azafrán portugués 
montesino (c 29) 
 calabacilla (c 13) 
 cebollina (c 29) 
 curcubillas (c 84) 
 leza (c 84) 
 lezas (c 29) 
 lirio de las calabacillas (c 
13) 
Romulea clusiana (Lange) 
Nyman: 
 aberiotas (g 44) 
 azafrán de primavera (c 
29) 
 nozelha-pequena (p 29) 
 pataturria (c 29) 
Romulea columnae Sebast. & 
Mauri: 
 azafrán del Guadiana (c 
29) 
Romulea: 
 merendeiras (g 63) 
 merendiñas (g 63) 
Rorippa amphibia (L.) Besser: 
 berro amarillo (c 32) 
 mastuerzo acuático (c 32) 
 rábano acuático (c 32) 
 yerbana amarilla (ar 107) 
Rorippa islandica (Gunnerus) 
Borbás: 
 creixen d´Islàndia (cat 15) 
 rábano acuático (c 26, 92) 
Rorippa microphylla (Boenn. 
ex Rchb.) Hyl.: 
 berro (c 96) 
Rorippa nasturtium-
aquaticum (L.) Hayek: 
 agriâo (p 5, 17, 21, 26, 31, 
35, 40, 93) 
 agriâo-bravo (p 89) 
 agriâo-da-água (p 35) 
 agriâo-das-fontes (p 35) 
 agriâo-dos-ribeiros (p 89) 
 agriaón (p 26) 
 agriâo-ordinario (p 26) 
 agrioês (p 26) 
 agrión (c 66, g 17, 40, 44, 
58, 63, p 17, 40) 
 agriones (c 32) 
 agrions (g 26) 
 agrios (g 26) 
 agro (g 17, 40, 63, p 17, 
40) 
 agroins (c 32) 
 agrón (g 58, 63) 
 agrons (g 26) 
 agróns (g 58) 
 agros (g 26) 
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 barroa (e 26) 
 belro (c 13) 
 berlaina (e 60) 
 berlaña (e 60) 
 berlo (e 32, 60) 
 berra (c 11, 100) 
 berrago (g 17, 40, 63, p 17, 
40) 
 bérragos (g 10) 
 berragos (g 26) 
 berraña (c 60) 
 berras (c 37) 
 berraza (c 58, 100) 
 bérregos (g 10) 
 berrera (c 100) 
 berrio (c 40, 48) 
 berrios (c 92, g 26) 
 berro (c 4, 9, 12, 13, 20, 
22, 32, 33, 37, 39, 40, 43, 
44, 48, 49, 52, 53, 58, 60, 
66, 71, 72, 73, 76, 78, 84, 
85, 90, 96, 100, 101, g 63) 
 berro de agua (ar 107, 
110, c 1, 6, 22, 43, 100, 
108) 
 berro de fuente (c 100) 
 berroa (e 51, 92) 
 berros (ar 38, 64, 65, b 98, 
c 7, 11, 14, 17, 22, 24, 26, 
34, 42, 50, 57, 62, 69, 82, 
87, 91, 92, 100, 102, 103, 
112, g 10) 
 berruguito (c 32) 
 briza (g 63) 
 brizo (g 40, 58, 63, p 40) 
 brizos (g 26) 
 buminca (e 58) 
 buminea (e 26) 
 cardama (g 58, 63) 
 clenxa (cat 68) 
 clenxas (cat 26) 
 clenxes (cat 68) 
 créixams (cat 19) 
 creixans (cat 26) 
 créixec (cat 92) 
 creixechs (m 26) 
 créixecs (cat 40, m 17) 
 créixem (cat 19, 68) 
 créixems (cat 40) 
 crèixems (cat 77) 
 creixen (cat 16, 19, v 71) 
 créixen (cat 92) 
 creixen ver (cat 15) 
 créixens (cat 24, 38, 40, 
68, 83, 112, m 17, v 39) 
 creixens (cat 26, v 26, 76, 
85) 
 crenxas (cat 26) 
 crexecs (m 26, 94) 
 crexens (cat 26) 
 crexeschs (m 26) 
 erreca belarra (e 26) 
 erreka belarr (e 40) 
 glinxa (cat 17, 40, 68) 
 gréixem (cat 19) 
 greixes (ar 38, 108, cat 77, 
83) 
 gréixols (cat 19) 
 gréixons (cat 19) 
 greixos (cat 19) 
 grènxol (v 76) 
 grexas (cat 26, m 26) 
 kerchuna (e 92) 
 kertxum (e 58) 
 krexu (e 40) 
 mastranzo (c 44) 
 mastruço-dos-ríos (p 26) 
 mastruço-dos-rios (p 40) 
 mastuerzo (c 4, 22, 26, 40, 
43, 66) 
 mastuerzo acuático (c 9, 
17, 22, 26, 43, 48, 58, 60, 
92) 
 mastuerzo de agua (c 17, 
22, 26, 32, 40, 43, 48, 66, 
100) 
 mehtranzo (c 32) 
 mestranzo (c 82, g 26, 40, 
58, 63, p 40) 
 mestruzo (g 26, 40, 58, 63, 
p 40) 
 morritort d´aigua (cat 17, 
40, 68, 92) 
 morritort d´aygua (cat 26) 
 muruxas (b 32) 
 nasturcio acuático (c 17) 
 nasturzo-dos-ríos (p 26) 
 rabaça-dos-ríos (p 26) 
 rabaça-dos-rios (p 40) 
 rabaça-maior (p 26) 
 reicinuca (c 32) 
 thurri belarr (e 40) 
 ur-berro (e 1) 
 ur-berroa (e 6) 
 ur-krechua (e 92) 
 ur-krexu (e 1) 
 ur-krexua (e 6) 
 yujos (c 32) 
 zaporra (e 40) 
 zarra (e 17, 40, 58) 
 zarrá (e 26) 
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.: 
 creixen pirinenc (cat 15) 
Rorippa sylvestris (L.) Besser: 
 agriâo-silvestre (p 35) 
 creixen silvestre (cat 15) 
 mastuerzo silvestre (c 26) 
 oruga palustre (c 26) 
 oruga silvestre (c 26) 
 roqueta palustre (c 26) 
Rorippa: 
 hierba meona (c 52) 
 jamargo (c 52) 
 jaramago (c 52) 
Rosa agrestis Savi: 
 escaramujo (c 79, 102) 
 garravera (cat 68) 
 gavarrera (cat 68) 
 gavarrera agresta (cat 68) 
 regina (m 30) 
 rosal (c 79) 
 rosal de monte (c 79) 
 rosal silvestre (c 79) 
 roser agrest (cat 15, 68) 
 roser silvestre (v 25) 
 tapaculeros (c 102) 
 zarzales (c 102) 
Rosa alba L.: 
 rosa (c 103) 
 rosa blanca (c 30, 34, 87, 
102) 
 rosa de leche (c 30) 
 rosa doncella (c 30) 
 rosa holandesa blanca (c 
30) 
 rosa-branca (p 30) 
 rosal blanco (c 30) 
 roseira-branca (p 30) 
 roseira-branca-dobrada (p 
30) 
 roser blanch (cat 30, m 30) 
Rosa andegavensis Bastard: 
 rosal silvestre (c 72) 
Rosa arvensis Huds.: 
 agavanzo (c 79) 
 gavarrera (m 17, 30) 
 roser repent (cat 15, 68) 
Rosa caesia Sm.: 
 roser dels Vosges (cat 15) 
 roser glauc (cat 68) 
Rosa canina L.: 
 arto de la cangrena (b 98) 
 coral (c 12) 
 diente de lloba (b 80) 
 garamito (b 80) 
 gravanceira (p 21) 
 rosal (b 80) 
 rosal caninu (b 80) 
 rosal silvestre (c 12) 
 roseira (p 21) 
 tapaculo (c 12) 
 trampaculos (c 12) 
Rosa centifolia L.: 
 cul de matxo (v 76) 
 rosa (c 103, cat 19) 
 rosa borda dels marges 
(cat 19) 
 rosa cárnea (c 87) 
 rosa de cent fulles (cat 17, 
19, 68) 
 rosa de cien hojas (c 34, 
76) 
 rosa de cien hojas común 
(c 87) 
 rosa de cien pétalos (c 34) 
 rosa de los cien pétalos (c 
102) 
 rosa de marge (cat 19) 
 rosa foliácea (c 87) 
 rosa gabacha (c 87) 
 rosa miniatura (c 87) 
 rosa prolifera (c 87) 
 rosa-das-cem-folhas (p 35) 
 rosal de cien hojas (c 40) 
 rosal romano (c 40) 
 rosas bordes (cat 19) 
 rosas pálidas (c 87) 
 rosas-pálidas (p 35) 
 roseira-de-musgo (p 35) 
 roser (cat 19) 
 roser de cent fulles (cat 19, 
m 17) 
 roser de Sant Ponç (cat 
19) 
 rosers de marge (cat 19) 
 rosers de remei (cat 19) 
 rosers dels marges (cat 
19) 
 roses de mal d´ulls (cat 19) 
 roses de mil fulles (cat 19) 
 roses de remei (cat 19) 
Rosa corymbifera Borkh.: 
 rosa de las bolas piconas 
(c 13) 
 rosa silvestre (c 13) 
 rosal silvestre (c 72) 
Rosa damascena Mill.: 
 larrosadia (m 30) 
 rosa (c 102) 
 rosa alexandrina (cat 30) 
 rosa casera (c 30) 
 rosa d´Alexandría (cat 30) 
 rosa damascena (c 30) 
 rosa damasquina (c 30, cat 
68) 
 rosa de Alejandría (c 30, 
50, 62, 87) 
 rosa de Alexandría (c 30) 
 rosa de Damasco (c 30) 
 rosa de todos os meses (c 
30) 
 rosa fina de Granada (c 
30) 
 rosa pállida (c 30) 
 rosa pérsica (c 30) 
 rosa pigarda (m 30) 
 rosa rajada de Alexandría 
(c 30) 
 rosa roja (c 30) 
 rosa xelindrina (cat 30) 
 rosa-de-damasco (p 35) 
 rosa-de-todo-o-anno (p 30) 
 rosal (c 34) 
 rosal damasquino (c 40) 
 rosal de Alejandría (c 40) 
 rosal fino de olor (c 30) 
 rosas pálidas (c 87) 
 rosas-pálidas (p 35) 
 roseira de Damasco (c 30) 
 roser alexandrí (m 30) 
 roser d´Alexandria (cat 68) 
Rosa deseglisei Boreau: 
 agabanza (c 30, 32, g 30, 
63) 
 agabanzo (c 30, 57, 66, 
87) 
 agarbanza (g 30) 
 agavanza (c 32, g 63, 92) 
 agavanzal (c 32) 
 agavanzo (c 17, 22, 32, 40, 
43, 79, 92, g 40, 63, p 40) 
 albardera (ar 108) 
 alcaracache (c 40) 
 alkakarats (e 40) 
 alkata atza (e 40) 
 andarrai (e 30, 40) 
 arkakaratxa (e 40) 
 arrosa lili (e 40) 
 arrosatze (e 40) 
 arto de garrabera (ar 38) 
 artos (c 30) 
 astoarrosa (e 17, 40) 
 astolarrosa (e 40) 
 atrancaculos (c 37) 
 avaganza (c 32) 
 aveganza (c 32) 
 bailarín (b 32, c 32) 
 bailarote (b 32) 
 balbaretas (c 32) 
 basaarrosa (e 40) 
 basalarrosa (e 40) 
 baso arrosatze (e 40) 
 birulos (ar 110) 
 calambroja (c 32) 
 calambrojal (c 32) 
 calambrojo (c 32) 
 calambrujo (c 30, 32, 40) 
 calambruju (c 32) 
 carambullo (c 90) 
 caramujo (c 40, 66) 
 caramullero (c 32) 
 carmín (c 40) 
 catapul (c 32) 
 cerezos de pastor (c 76) 
 chincholero (c 30) 
 cinorrodon (c 66, 87) 
 cinosbatos (c 87) 
 cirer de pastor (cat 30) 
 corales (c 32) 
 cuculos (ar 108, 110) 
 despullabalitres (cat 17) 
 despullabelitres (cat 40) 
 diente de lloba (b 59) 
 dientes de lloba (b 59) 
 escalambrujera (c 30) 
 escalambrujo (c 32) 
 escambroeiro (g 30, 63) 
 escambrón (c 30) 
 escambrujera (c 40) 
 escambrujo (c 40) 
 escanyelles (cat 40) 
 escarambrojo (c 30, 40, 
48, 92) 
 escarambujos (c 32) 
 escaramojo (c 30, 40, 48) 
 escaramujas (c 37) 
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 escaramujera (c 20, 32) 
 escaramujo (ar 108, 110, c 
9, 17, 20, 22, 30, 32, 37, 
38, 40, 43, 48, 57, 61, 75, 
78, 87, 90, 91, 92, 101) 
 escaramujos (c 7, 52) 
 escarbaculo (c 30, 40) 
 escayu (b 92) 
 espino (c 32) 
 espino de avaganzo (c 32) 
 espinu (b 59) 
 espinu garbanceiru (c 32) 
 gabanceira (g 30, 40, 63, p 
40) 
 gabanza (c 30) 
 gabanzal (c 32) 
 gabarda (ar 108, c 40, 66) 
 gabardas (ar 110) 
 gabardera (ar 38, 108, 
110) 
 gabarnera (cat 30) 
 gabarreira (g 63) 
 gabarrera (ar 38, cat 30, m 
30, v 30) 
 gabernera (cat 30, v 30) 
 galabardera (ar 38, 108, c 
30, 40, v 30, 76) 
 galaberdet (v 76) 
 galaberdos (v 76) 
 galbanzo (ar 108, 110) 
 galbara (ar 108, 110) 
 galibardos (c 76) 
 ganciu (b 59) 
 garameta (b 32) 
 garamito (c 32) 
 garbancera (c 32) 
 garbanzal (b 32, c 32) 
 garbanzo (b 32, c 32) 
 garbanzu (c 32) 
 gardanes (cat 30) 
 garrabera (ar 38, 108, 110, 
c 30, 40) 
 garrabón (ar 38, 108) 
 garrabonera (ar 38) 
 gavanza (c 32) 
 gavanzo (c 17, 20, 40) 
 gavarnera (cat 40, v 76) 
 gavarrera (cat 18, 19, 24, 
40, 83, 92, m 17, v 76) 
 gavernera (v 76) 
 gavernes (v 76) 
 gavernetes rogetes (v 76) 
 gavilancero (b 32) 
 gradanes (cat 40) 
 gratacul (cat 17, 30, 40, m 
30) 
 gruños (g 30) 
 ipurrditapatzeko (e 40) 
 iscalambruju (c 32) 
 ispinu (c 32) 
 itxularrosa (e 40) 
 lahar (e 30) 
 lar (e 30) 
 larrarrosa (e 40) 
 legumbres (c 32) 
 luisalea (e 30, 92) 
 lulos (ar 38) 
 majoletos (c 37) 
 mazacoral (b 32) 
 monjolinos (c 40) 
 morato (c 32) 
 mosqueta silvestre (c 30) 
 nahar (e 30) 
 orreveilero (v 76) 
 osolarra (e 30) 
 otsalarr (e 40) 
 otsolaharr (e 40) 
 otsolaparr (e 40) 
 otsolarr (e 40) 
 otsonaharr (e 40) 
 otxolaharr (e 40) 
 peros de can (g 30, 40, 63) 
 peros-de-can (p 40) 
 picacostillas (ar 38, c 40) 
 picaculo (b 32) 
 picaculos (c 32) 
 picaculu (c 32) 
 picaespalda (c 30, 40) 
 picaesquenes (v 76) 
 pinchaculos (c 32) 
 rascaculos (c 22, 43) 
 revailetero (v 76) 
 revientaperros (c 9, 52) 
 revilva (c 32) 
 rosa (b 59, c 22, 49, 52, 
76, 78, cat 19, 83) 
 rosa boscana (c 17, cat 30) 
 rosa campesina (c 30) 
 rosa canina (c 30) 
 rosa de burro (ar 108, 110) 
 rosa de ca (cat 17) 
 rosa de can (g 63) 
 rosa de culebra (c 30) 
 rosa de pastor (c 17, cat 
83) 
 rosa de perro (c 30) 
 rosa de zarzal (c 33) 
 rosa englantina (cat 17) 
 rosa macho (g 63) 
 rosa montés (c 30) 
 rosa perruna (c 14, 30) 
 rosa salvaje (ar 108, 110) 
 rosa silvestre (c 13, 22, 43, 
52) 
 rosa-brava (p 30, 93) 
 rosa-canina (p 30, 35, 93) 
 rosa-de-câo (p 30, 35, 40) 
 rosal (b 59, c 32, 37, 79) 
 rosal borde (c 37) 
 rosal bravío (c 4, 66) 
 rosal bravo (c 30, 32, 40) 
 rosal campesino (c 40) 
 rosal de culebra (c 40) 
 rosal de escaramojos (c 
40) 
 rosal de la raposa (b 32) 
 rosal del diablo (c 30, 40) 
 rosal del diablu (b 32) 
 rosal garbancero (c 30, 40, 
66) 
 rosal montés (b 59, c 17, 
40, 48) 
 rosal montesín (b 59) 
 rosal montisco (c 32) 
 rosal perruno (c 4, 17, 22, 
30, 40, 43, 66, 92) 
 rosal salvaje (c 30) 
 rosal silvestre (c 9, 10, 17, 
22, 32, 37, 38, 40, 43, 48, 
66, 69, 72, 75, 78, 79, 87, 
92, 103) 
 rosal trepador (c 32) 
 rosales del diablo (c 14) 
 roseira (b 32, g 40, 63, p 
40) 
 roseira-brava (p 30) 
 roseira-das-seves (p 30) 
 roser (cat 19) 
 roser bord (cat 17, 19, 40, 
83, v 76) 
 roser bort (cat 30) 
 roser boscà (cat 17, 40) 
 roser caní (cat 15, 24, 68, 
92) 
 roser d´hivern (cat 17) 
 roser d´ivern (cat 30) 
 roser de bardissa (cat 17) 
 roser de bosc (cat 19) 
 roser de ca (cat 17) 
 roser de cá (cat 30) 
 roser de marge (v 76) 
 roser de marges (cat 40) 
 roser de muntanya (cat 17) 
 roser de Nadal (cat 17) 
 roser de pastor (cat 17, 30, 
40, v 76) 
 roser de tartor (cat 17) 
 roser gavarrer (cat 17) 
 roser salvatge (cat 17, 18, 
30, 40, v 76) 
 roser silvestre (v 76) 
 roses de mal d´ulls (cat 83) 
 roses de marge (cat 83) 
 sapalarr (e 40) 
 sapalarra (e 30) 
 saparlarra (e 51, 92) 
 saparr larr (e 40) 
 sarça (v 76) 
 sarça gavernera (v 76) 
 sarses de gavernetes 
rogetes (v 76) 
 sasi arrosa (e 40) 
 silva de mar (g 63) 
 silva do mar (g 63, 92) 
 silva macha (g 10, 30, 63) 
 silva madre (g 30) 
 silva mar (g 30) 
 silva-macha (g 40, p 30, 
31, 35, 40) 
 silvamar (g 63) 
 silvâo (p 35, 40) 
 silvarda (g 30, 63) 
 silvardo (g 30) 
 silvarro (g 30) 
 silvo macho (g 30, 40, 63, 
92) 
 silvo-macho (p 40) 
 subiadal (c 32) 
 sylva-macha (p 30) 
 sylva-macho (p 30) 
 tapacul (ar 38, cat 17, 40) 
 tapaculo (c 30, 40, 76) 
 tapaculos (ar 108, 110, c 9, 
20, 32, 37, 49, 52, 61, 103) 
 taramujo (c 32) 
 tomatico (c 32) 
 tomatillo (c 32) 
 trampaculos (c 103) 
 uña de gato (c 30) 
 zarraculos (c 40) 
 zarza (c 32, 76) 
 zarza de calambrojas (c 
32) 
 zarza de garabita (c 32) 
 zarza de perro (c 30) 
 zarza gabardera (ar 110) 
 zarza garbancera (c 30, 
40) 
 zarza perruna (c 30) 
 zarza revilva (c 32) 
 zarzagabardera (ar 108) 
 zarzaperruna (c 17, 40) 
 zarza-rosal (c 30) 
 zarzarrosa (c 17, 32, 40) 
Rosa elliptica Tausch: 
 roser el·líptic (cat 15) 
Rosa foetida Herrm.: 
 rosa (c 102) 
 rosal (c 34) 
Rosa gallica L.: 
 centifolio (p 30) 
 larrosadia (e 30) 
 larrosa-jericotarra (e 92) 
 rosa (c 76, 102) 
 rosa bermeja (c 30) 
 rosa carmín (c 30) 
 rosa castellana (c 30) 
 rosa colorada (c 30) 
 rosa común (c 30) 
 rosa de Alejandría (c 34) 
 rosa de cent fulles (cat 83) 
 rosa de cent fuyas (m 30) 
 rosa de grana (c 30) 
 rosa de la Mare de Déu 
(cat 17) 
 rosa de las viñas (c 111) 
 rosa de Linte (c 30) 
 rosa de musgo (c 30) 
 rosa de terciopelo (g 30) 
 rosa de Toledo (c 30) 
 rosa doble (c 30) 
 rosa dunquerque de cien 
hojas (c 30) 
 rosa encarnada (c 30) 
 rosa fina (v 30) 
 rosa holandesa (c 30) 
 rosa roja (c 62) 
 rosa rotja (cat 30) 
 rosa rubia (c 30, 92) 
 rosa silvestre (c 13) 
 rosa terciopelada (c 30) 
 rosa vera (cat 30, m 17, 
30) 
 rosa vermella (cat 30) 
 rosa-cheirosa-de-jerichó (p 
30) 
 rosa-d´Alexandría-de-
frança (p 30) 
 rosa-de-cem-folhas (p 30) 
 rosa-de-cem-folhas-menor 
(p 30) 
 rosa-de-cem-folhas-
verdadeira (p 30) 
 rosa-de-cent-fullas (p 30) 
 rosa-de-hollanda (p 30) 
 rosa-de-musgo (p 30) 
 rosa-de-repolho (p 30) 
 rosa-franceza (p 30) 
 rosa-gallega (p 30) 
 rosal castellano (c 30, 40, 
62, 66, 87, 92) 
 rosal de cien hojas (c 30) 
 rosal de Jericó (c 30, 92) 
 rosal de rosas rubias (c 30) 
 rosal encarnado (c 87) 
 rosal fina (c 30) 
 rosal romano (c 30) 
 rosas rojas (c 87) 
 rosas rubras (c 87) 
 rosas-de-alexandria (p 35) 
 rosas-de-provença (p 35) 
 rosas-francesas-dobradas 
(p 35) 
 rosas-gálicas (p 35) 
 rosas-rubras (p 35) 
 rosas-vermelhas (p 35) 
 roseira-de-cem-folhas (p 
30) 
 roseira-de-frança (p 30) 
 roseira-vermelha (p 30) 
 roser (cat 19) 
 roser bord (cat 83) 
 roser gàl·lic (cat 68) 
 roser gàllic (cat 92) 
 roser ver (m 17, 30, 92) 
 roser-doble-de-cent-fullas 
(p 30) 
 rosero (v 76) 
 rosers de marge (cat 19) 
 roses (cat 19) 
 roses de bosc (cat 83) 
 roses de cent fulles (cat 
19) 
 roses de marge (cat 19) 
 roses veres (v 76) 
 rosinha-de-toucar (p 30) 
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Rosa glauca Pourr.: 
 roser rubrifoli (cat 15, 68) 
Rosa indica L.: 
 rosa-da-china (p 35) 
 rosal de Bengala (c 87) 
Rosa micrantha Borrer ex Sm.: 
 escaramujo (c 9, 37) 
 garravera (cat 68) 
 gavarrera (cat 68) 
 gavarrera de flor petita (cat 
68) 
 rosal bravío (c 4) 
 rosal silvestre (c 9, 37, 72, 
79, 102) 
 roser de flor petita (cat 15, 
68) 
 roser de guilla (cat 68) 
 roser de pastor (v 85) 
Rosa microphylla Roxb.: 
 roseira-de-ouriço (p 35) 
Rosa montana Chaix: 
 roser muntanyenc (cat 15) 
Rosa moschata Herrm.: 
 mosqueta (c 30, p 30) 
 mosqueta blanca (c 30) 
 rosa (c 102) 
 rosa mosqueta (c 30, cat 
30) 
 rosa-mosqueta (p 30) 
 roser mesquer (cat 68) 
 satalia (cat 30, 68) 
Rosa multiflora Thunb.: 
 guirlanda (m 68) 
 rosa (c 102) 
 rosa de enredadera (c 87) 
 rosal (c 34) 
 rosal de Borneo (c 87) 
 rosal de enredadera (c 30) 
 rosal de pitiminí (c 30) 
 rosas-de-toucar (p 35) 
 roser de guirlanda (m 68) 
 roser de tot l´any (cat 68) 
 rosinhas-de-toucar (p 35) 
Rosa nitidula Besser: 
 caramujo (c 37) 
 escaramujo (c 9, 37) 
 espino escaramujero (c 37) 
 rosal borde (c 102) 
 rosal de campo (c 102) 
 rosal silvestre (c 9) 
 silva macha (g 10) 
 zarzalillos (c 102) 
Rosa pendulina L.: 
 abrojo (c 84) 
 agavanzo (c 79) 
 agavanzo serrano (c 79) 
 rosa de montaña (b 59) 
 rosa-allemáa (p 30) 
 rosal alpino (c 79, 86) 
 roser alpí (cat 15, 68) 
 zarzamora (c 84) 
Rosa pimpinellifolia L.: 
 abrojo (c 84) 
 agavanzo (c 79) 
 collarets (cat 77) 
 corals (cat 77) 
 escalambrojo (c 84) 
 gaburrols (v 30) 
 garraus (cat 77) 
 garrava (cat 77) 
 garravera (cat 77) 
 garravot (cat 77) 
 garravrons (cat 77) 
 gavarrera (cat 19) 
 gavernera (cat 77) 
 gavernes (cat 77) 
 pometes (cat 77) 
 rosa blanca (m 30) 
 rosa pimpinela (c 86) 
 rosal espinosísimo (c 30, 
92) 
 rosal silvestre (c 72) 
 roseira (p 30) 
 roser bord (cat 68, 92) 
 roser bort (v 30) 
 roser espinosíssim (cat 15, 
68, 92) 
 zaparriza (c 84) 
Rosa pimpinellifolia var. 
myriacantha (DC.) Ser.: 
 rosa de Alfacar (c 30) 
Rosa pouzinii Tratt.: 
 abrojos (c 73) 
 agabanza (c 30, g 30) 
 agabanzo (c 30) 
 agarbanza (g 30) 
 andarrai (e 30) 
 artos (c 30) 
 calambrujo (c 30) 
 chincholero (c 30) 
 cirer de pastor (cat 30) 
 escambroeiro (g 30) 
 escambrón (c 30) 
 escarambrojo (c 30) 
 escaramojo (c 30) 
 escaramujo (ar 65, c 9, 23, 
30, 37, 73) 
 escarbaculo (ar 65, c 30) 
 espino escaramujo (c 73) 
 gabanceira (g 30) 
 gabanza (c 30) 
 gabarnera (cat 30) 
 gabarrera (cat 30, m 30, v 
30) 
 gabernera (cat 30, v 30) 
 galabardera (c 30, v 30) 
 gardanes (cat 30) 
 garrabera (c 30) 
 gavarrera (cat 68) 
 gavarrera de Pouzin (cat 
68) 
 gratacul (cat 30, m 30) 
 gruños (g 30) 
 lahar (e 30) 
 lar (e 30) 
 luisalea (e 30) 
 mosqueta silvestre (c 30) 
 nahar (e 30) 
 osolarra (e 30) 
 peros de can (g 30) 
 picaespalda (ar 65, c 30) 
 pinche escaramujero (c 37) 
 rosa boscana (cat 30) 
 rosa campesina (c 30) 
 rosa canina (c 30) 
 rosa de culebra (c 30) 
 rosa de perro (c 30) 
 rosa montés (c 30) 
 rosa perruna (c 30) 
 rosa-brava (p 30) 
 rosa-canina (p 30) 
 rosa-de-câo (p 30) 
 rosal bravío (c 4) 
 rosal bravo (c 30) 
 rosal de lagarto (c 37) 
 rosal del diablo (c 30) 
 rosal garbancero (c 30) 
 rosal perruno (c 30) 
 rosal salvaje (c 30) 
 rosal silvestre (c 9, 23, 72, 
79) 
 rosal trepador (c 9) 
 roseira-brava (p 30) 
 roseira-das-seves (p 30) 
 roser bord (cat 68) 
 roser bort (cat 30) 
 roser d´ivern (cat 30) 
 roser de cá (cat 30) 
 roser de pastor (cat 30) 
 roser de Pouzin (cat 15, 
68) 
 roser salvatge (cat 30) 
 sapalarra (e 30) 
 silva macha (g 30) 
 silva madre (g 30) 
 silva mar (g 30) 
 silva-macha (p 30) 
 silvarda (g 30) 
 silvardo (g 30) 
 silvarro (g 30) 
 silvo macho (g 30) 
 sylva-macha (p 30) 
 sylva-macho (p 30) 
 tapaculo (c 30) 
 tapaculos (c 73) 
 uña de gato (c 30) 
 zarza de perro (c 30) 
 zarza garbancera (c 30) 
 zarza perruna (c 30) 
 zarza-rosal (c 30) 
Rosa rubiginosa L.: 
 astoarrosa (e 92) 
 gavarrera rubiginosa (cat 
68) 
 mosqueta fina amarilla (c 
30) 
 otsolarra (e 92) 
 regina (m 17, 92) 
 rosa groc (m 30) 
 rosa groga (m 30) 
 rosa herrumbrosa (c 92) 
 rosa pajiza ordinaria (c 30) 
 rosa-amarella (p 30) 
 roser rubiginós (cat 15, 68, 
92) 
 sasi-arrosa (e 92) 
Rosa sempervirens L.: 
 abatzer roser (m 17) 
 abrojos (c 73) 
 caramujo (c 4) 
 eglantina (c 99) 
 englantina (cat 17, 24, 68, 
86) 
 englantiner (cat 68) 
 escaramujo (c 9, 73) 
 espino escaramujo (c 73) 
 gavarrera (m 17, 30, 99) 
 larrosa (e 51) 
 mosquera (c 30) 
 mosqueta (c 9, 30) 
 mosqueta común (c 60) 
 mosqueta de todo el año (c 
30) 
 rosa de tot l´any (cat 17) 
 rosa mosqueta común (c 
86) 
 rosa perruna (c 14) 
 rosa silvestre (c 90) 
 rosal bravío (c 4) 
 rosal perruno (c 30) 
 rosal siempre verde (c 60) 
 rosal silvestre (c 9) 
 roseira-brava (p 31, 35) 
 roser bord (cat 24, 68, 86, 
m 17, 94) 
 roser bort (m 30) 
 roser d´hivern (cat 17, 68) 
 roser de pastor (cat 17, 68) 
 roser englantiner (cat 15, 
68) 
 tapaculos (c 73) 
Rosa sicula Tratt.: 
 escaramujo (c 9, 101) 
 rosal bravío (c 4) 
 rosal silvestre (c 9, 72) 
 rosal trepador (c 9) 
 roser sicilià (cat 15, 68) 
Rosa stylosa Desv.: 
 lar-arrosa (e 51) 
Rosa sulphurea Aiton: 
 rosa amarilla (c 87) 
 rosa amarilla de la flor 
doble (c 30) 
 rosa de yema de huevo (c 
30) 
 rosa holandesa pajiza (c 
30) 
 rosa-amarella (p 30) 
 rosal amarillo doble (c 30) 
Rosa tomentosa Sm.: 
 calambrujo (c 30) 
 rosa pelusona (c 92) 
 roser tomentós (cat 15, 68, 
92) 
Rosa villosa L.: 
 rosa manzanera (c 92) 
 rosa vellosa (c 81) 
 roser pomífer (cat 15, 68, 
92) 
Rosa: 
 agabarda (ar 107) 
 alkarakátx (e 54) 
 alkarakátxe (e 54) 
 arkakarats (e 1) 
 arkakaratsa (e 6) 
 arkarakátx (e 54) 
 arrosa (e 1) 
 arrosa-landare (e 1) 
 atrampaculos (c 8) 
 carambujera (c 11) 
 carambujo (c 11, 72) 
 carambujos (c 11) 
 carnero (c 84) 
 carronera (ar 107) 
 charga (ar 108) 
 cucal (c 84) 
 cuernacabra (c 100) 
 escaramujo (c 6, 8, 11, 34, 
37, 44, 67, 72, 84, 100) 
 escaramujole (c 11) 
 escardaculos (c 50) 
 escumujo (c 102) 
 espina (c 84) 
 espino carambujero (c 
102) 
 espino carambujo (c 102) 
 espino de las zarzas (c 84) 
 espino escarambujero (c 
100) 
 espino tapaculero (c 100) 
 foricaculo (ar 107) 
 gabancera (c 50) 
 gabardera (c 100) 
 gabardiella (ar 108) 
 galbardera (ar 107) 
 ganzaderu (b 98) 
 gazaderu (b 98) 
 goliñón (ar 107) 
 gorrillón (ar 107) 
 grataesquenes (cat 68) 
 jijolero (c 102) 
 kazkarátxe (e 54) 
 la justizia de Arzoz (e 54) 
 monjolinera (c 50) 
 ortoganciu (b 46) 
 pataculos (ar 107) 
 pero de can (g 44) 
 petacul (ar 107) 
 picaculos (ar 107) 
 picaesquenes (cat 68) 
 picalapuça (m 68) 
 rabiaperros (c 72) 
 rosa (g 63, p 5) 
 rosa de Alejandría (ar 110) 
 rosa de cien hojas (ar 110) 
 rosa de cincuenta hojas (c 
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11) 
 rosa de jardí (cat 18, 19, 
83) 
 rosa de olor (c 52) 
 rosa de pitiminí (c 34) 
 rosa de temporá (c 13) 
 rosa de todas las lunas (c 
13) 
 rosa de todo el año (ar 
110) 
 rosal de cuernacabra (c 
100) 
 rosal enano (b 98) 
 rosas (c 88) 
 rose (ar 107) 
 roseiras (p 35) 
 roser (ar 107, m 17, v 71) 
 rosera (ar 107) 
 roseras (ar 110) 
 rosere (ar 107) 
 roses bordes (cat 19) 
 silva macho (g 44) 
 tapaculero (c 34) 
 zarza de carambujos (c 11) 
 zarza de escaramujo (c 8) 
 zarza del escalambrojo (c 
84) 
 zarza escarabujera (c 100) 
 zarza escarambujera (c 
100) 
 zarza trampaculera (c 100) 
 zarzal (c 84) 
 zarzales de Virgen (c 100) 
 zarzales vírgenes (c 100) 
 zarzas (c 11) 
 zarzas de carambujos (c 
11) 
 zarzas de los caramujos (c 
11) 
Rosmarinus eriocalyx Jord. & 
Fourr.: 
 romero (c 67) 
Rosmarinus eriocalyx subsp. 
tomentosus (Hub.-Mor. & 
Maire) Fern. Casas: 
 romero blanco (c 36, 45) 
Rosmarinus officinalis L.: 
 alecrim (g 40, p 5, 21, 27, 
31, 35, 40, 86, 89, 93) 
 alecrim-romeiro (p 93) 
 alecrin (g 17, p 17) 
 alecrín (g 58, 63) 
 alecrinzeiro (g 17, 40, p 17, 
35, 40, 89) 
 alicrizeiro (p 89) 
 erramero (e 40) 
 erremule (e 40) 
 erromero (e 1, 17, 40) 
 erromeroa (e 6, 27, 58, 92) 
 erromeru (e 86) 
 erromerua (e 58) 
 incensaria (c 27) 
 lo romer (v 76) 
 romanell (cat 68) 
 romani (c 90, cat 112, m 
94) 
 romaní (c 23, 58, 100, cat 
16, 18, 19, 24, 27, 40, 68, 
77, 83, 86, 92, m 17, 27, 
99, v 39, 71, 76, 85) 
 romanill (cat 40, 68, v 68) 
 romanín (g 58, 63) 
 romanyí (cat 40, 68) 
 romé (ar 107, 109, 110) 
 romeiro (b 32, g 10, 58, 63) 
 romeo (g 10, 40, 58, 63, 
92, p 17, 40) 
 romer (ar 38, 109, c 58, 
100, cat 16, 24, 27, 40, 68, 
112, v 25, 68, 76) 
 romer de flor blanca (v 76) 
 romer de monte (v 76) 
 romer femella (v 76) 
 romera (v 76) 
 romeral (b 59, 80) 
 romeret (v 76) 
 romerino (c 20, 100) 
 romero (ar 64, 65, 107, b 
59, 98, c 1, 3, 4, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 
23, 27, 32, 33, 34, 37, 38, 
39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 
49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 
60, 62, 66, 67, 69, 71, 72, 
73, 75, 76, 78, 82, 84, 85, 
86, 87, 88, 90, 91, 92, 96, 
99, 100, 101, 102, 103, 
109, 112, g 10) 
 romero agreste (c 27) 
 romero albar (c 27) 
 romero bendito (c 49) 
 romero blanco (c 49, 67) 
 romero común (c 27, 58, 
78) 
 romero coronario (c 27) 
 romero fino (c 27, 58) 
 romero hembra (c 27, 37, 
76, 78) 
 romero macho (c 27, 37, 
52, 78, 102) 
 romero peregrino (c 27) 
 romero real (c 27, 73) 
 romero royo (v 76) 
 romerón (c 27) 
 romeru (b 58, 59, 80, 98) 
 romeu (g 10, 27, 44, 58, 
63, 92) 
 romiru (b 32, 58, 92) 
 rosa de mar (c 62) 
 rosmaniño (g 58, 63) 
 rosmarino (c 20, 22, 43, p 
27) 
 rosmariño (g 58, 63) 
 rumaní (c 58) 
 rumeiru (b 32) 
 rumero (ar 107, 109) 
Roystonea regia (Humb., 
Bonpl. & Kunth) Cook: 
 palmera real (c 96) 
 palmera reial (cat 68) 
Rubia angustifolia L.: 
 garanza (c 90) 
 rubia brava (c 90) 
Rubia peregrina L.: 
 agarrarropa (c 37) 
 apegalós (v 76) 
 carrasquilla (c 39, 85) 
 corona de Crist (cat 68) 
 enreosa (c 67) 
 esgarrallengua (cat 68) 
 esgarrallengües (cat 17) 
 esgarrapallengua (cat 68) 
 esparrilla (c 76) 
 garanza brava (c 91) 
 grança-brava (p 28) 
 granza (cat 68) 
 granza-brava (p 31, 35) 
 grapa (c 37) 
 herba aferradissa (cat 17, 
68) 
 herba apegalenca (cat 68) 
 herba apegalosa (cat 68) 
 herba aspra (cat 68) 
 herba de remuc (cat 19, 
83) 
 herba dos dedos (g 63) 
 herba pegallosa (v 76) 
 herba rapossa (v 39) 
 herba raspenta (v 76) 
 herba rasposa (cat 68, v 
76) 
 herba raspossa (v 85) 
 herba remugadora (cat 19) 
 herba remuguera (cat 18, 
19, 68, 83) 
 herba rumaguera (cat 19) 
 hierba pegajosa (c 103) 
 hierba rasposa (c 33, 76) 
 lapa (ar 109, c 34, 37, 102) 
 llapassa (m 68) 
 llapissa (cat 68) 
 llapissó (cat 68) 
 lligacama (cat 19) 
 lulo (ar 110) 
 luza (c 37) 
 mermasangres (ar 38, 109) 
 otxar (e 86) 
 otxar basati (e 1) 
 otxar basatia (e 6) 
 pegajosa (c 67, 102) 
 peganovios (c 22, 43) 
 pegatinas (c 102) 
 rapa (cat 24) 
 rapallengua (cat 24, v 25) 
 rascalenguas (c 12) 
 raspagüello (ar 38, 109) 
 raspalengua (ar 109, 110, 
c 23, 28, 81) 
 raspalenguas (c 103) 
 raspalingua (p 28) 
 raspa-língua (p 31, 35) 
 raspallengua (cat 68) 
 raspanyeula (v 76) 
 raspeta (cat 68, m 17, 28, 
94, 99, v 76) 
 raspialla (ar 109) 
 rebola (m 28) 
 rebola de fuyas lustrosas 
(m 28) 
 règola (cat 68) 
 remuguera (cat 18, 19) 
 rèvola (cat 68) 
 risca (ar 109) 
 rogeta (cat 16, 24, 68, 86, 
v 39) 
 roja (c 23, 112, cat 17, 28, 
68, 86) 
 rotgeta (m 17, 99) 
 rotjeta (m 17, 28, 94) 
 rubia (c 4, 9, 10, 23, 43, 
55, 67, 69, 71, 75, 101, 
109, g 63) 
 rubia brava (c 17, 28, 60, 
91, 99) 
 rubia silvestre (c 1, 6, 45, 
53, 81, 86) 
 ruiva (p 86) 
 ruiva-brava (p 28, 31, 35) 
 tinta huevos (c 37) 
 yerba áspera (ar 109) 
 yerba de serpiente (c 76) 
 yerba pegajosa (c 13, 37) 
 yerba pegalosa (ar 38) 
 yerba vaquera (ar 109, 
110) 
 zarzaparrilla (c 37, 73) 
 zarzaparrilla real (c 73) 
Rubia tinctorum L.: 
 arripio bravo (g 28) 
 axenilla (g 28) 
 azotalenguas (c 28) 
 cama-roja (v 25) 
 enredadera (c 11) 
 enroya (ar 65, c 28) 
 enroya-libros (v 28) 
 galtxikin (e 40) 
 garança (p 28) 
 garanza (c 28, 40, 87, 91, 
92, 112) 
 grança (cat 17, 28, 92) 
 gransa (cat 28, 112) 
 granza (c 17, 28, 40, 71, 
87, 92, cat 40, 68, g 40, p 
28, 35, 40) 
 herba apegalosa (cat 28, 
68, 112) 
 herba apelagosa (cat 17) 
 herba de tintorers (m 17, 
92) 
 herba dels tintorers (cat 
17, 68) 
 herba pegalosa macho (ar 
38, 109) 
 hierba pegalosa (ar 38) 
 la raspa (c 11) 
 lapa (c 34, 102) 
 ocharra (e 28, 92) 
 otsarr (e 40) 
 otxar (e 92) 
 otxar tintagai (e 1) 
 otxar tintagaia (e 6) 
 otxarr (e 17, 40) 
 pegarrosilla (ar 38) 
 rapallengues (v 28) 
 raspa (c 11) 
 raspadera (ar 109, 110) 
 raspalengua (c 17, 40) 
 raspa-lengua (c 28) 
 raspallengua (cat 17, 40) 
 raspeta (cat 40, 68, m 28) 
 raspilla (c 11) 
 rebola (cat 112, v 71) 
 rébola (cat 28, m 28) 
 rèbola (cat 17, 92) 
 rébola de teñir (m 28) 
 rébola verde (m 28) 
 rèvola (cat 68) 
 rogeta (cat 17, 40) 
 roja (c 28, 40, 66, 87, 92, 
112, cat 16, 17, 24, 28, 40, 
68, m 28) 
 roja tintòria (cat 68, 92) 
 rojeta (m 28) 
 rotjeta (m 28) 
 rotjeta tintorera (v 85) 
 roya (ar 38, 109, c 7, 28, 
40, 69, 87, 92, cat 28) 
 royuela (c 7, 17, 28, 40, 
92) 
 rubea (c 11, 28) 
 rúbea (c 40) 
 rubia (ar 64, 65, c 7, 11, 
17, 24, 28, 33, 38, 40, 76, 
87, 112, p 28) 
 rúbia (cat 40) 
 rubia de los tintoreros (c 
92) 
 rubia de tintes (c 1, 6, 9, 
28, 40, 53, 55, 66, 79, 85, 
90, 91) 
 rubia de tintoreros (c 69, 
71, 87) 
 rubia granza (c 60) 
 rubia mayor (c 28) 
 rubia montesina (c 28) 
 rubia silvestre (c 28) 
 ruiva (g 40, p 28, 40) 
 ruiva-dos-tintureiros (p 28, 
35) 
 sangralengua (c 40, 66) 
 sangra-lengua (c 28, p 28) 
 sangralenguas (ar 109) 
 solda-grande (p 28, 35) 
 tinta roja (c 28) 
 tintagaia (e 92) 
 tinte-otxar (e 1) 
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 tinte-otxarra (e 6) 
 urrhebeharr (e 40) 
 yerba pegalosa (ar 38) 
 yerba roya (ar 38) 
 yerba tozinera (ar 38) 
Rubia: 
 pega (c 102) 
 yerba baquera (ar 107) 
Rubus caesius L.: 
 albarzer (v 76) 
 barzas (ar 108) 
 batzer (m 17, 92) 
 chorrosquitos (ar 107, 108, 
110) 
 esbarzerola (cat 68) 
 espárragos de las zarzas 
(c 103) 
 larra (e 30) 
 mora (c 37) 
 mora de pajarilla (c 100) 
 mora pajarera (c 100) 
 mora pajariega (c 100) 
 mora santiagueña (c 100) 
 mora temprana (c 100) 
 moras de silva (g 10) 
 moregons (ar 108) 
 oregons (ar 108) 
 parrilla (c 17, 30, 40, 92) 
 richolera (ar 38, 108) 
 romaguera de rostoll (cat 
17) 
 romeguera de rostoll (cat 
17, 68, 86) 
 romegueró (cat 15, 16, 68, 
92) 
 silva (g 10) 
 sylva-macho (p 30) 
 turronera (ar 38, 108) 
 uva indiana (c 102) 
 zarceta de los rastrojos (c 
17, 40, 92) 
 zarceta de rastrojos (ar 64) 
 zarza (ar 64, c 76, 103, 
108) 
 zarza de los rastrajos (c 
112) 
 zarza de los rastrojos (c 
60, 86) 
 zarza macho (c 17, 30, 92) 
 zarza terreña (c 86) 
 zarzamora (c 37, 55, 62, 
79) 
 zarzas casqueras (c 13) 
 zarzeta de los rastrojos (ar 
65, c 30) 
 zarzeta de rastrojos (ar 
107) 
Rubus candicans Weihe ex 
Rchb.: 
 abarser (v 30) 
 abatzer (m 30) 
 albarsé (v 30) 
 amora (g 30) 
 amoras-de-sylva (p 30) 
 artos (b 30) 
 barcer (v 30) 
 barda (c 30) 
 bardal (c 30) 
 bardisa (cat 30) 
 barser (cat 30, m 30, v 30) 
 batzer (m 30) 
 berroa (e 30) 
 cambrón (c 30) 
 esbarser (cat 30) 
 escayos (b 30) 
 gabarrer (v 30) 
 gozasia (e 30) 
 lartza (e 30) 
 mora (c 72, g 30) 
 mora albariña (g 30) 
 olhos-de-sylva (p 30) 
 romaguer (m 30) 
 romaguera (cat 30, v 30) 
 romagueres (v 30) 
 rubo (c 30, p 30) 
 rumaguera (cat 30) 
 sarça (p 30) 
 sartzia (e 30) 
 sasia (e 30) 
 silva (g 30, 63, p 30) 
 silva-ordinaria (p 30) 
 sylva (p 30) 
 sylveira (p 30) 
 zarza (c 30, 72) 
 zarza virgen (c 30) 
 zarzal (c 30) 
 zarzamora (c 30) 
 zarzazo (ar 30) 
 zarzón (c 30) 
Rubus canescens DC.: 
 arça (cat 68) 
 barsa (ar 108) 
 barza (ar 108) 
 barzero (ar 108) 
 esbarzer tomentós (cat 68) 
 esbarzerola (cat 68) 
 esbarzerola tomentosa (cat 
15) 
 romeguerola (cat 68) 
 romiguerola (cat 68) 
 silva (g 63) 
 zarza (c 101, 108) 
Rubus castellarnaui Pau: 
 mora moscatel (c 100) 
Rubus discolor Weihe & Nees: 
 abatzer (m 94) 
 zarza (ar 65) 
 zarza común (c 60, 112) 
 zarzas (ar 64) 
Rubus fruticosus L.: 
 abarser (cat 40) 
 abarta (cat 40) 
 abarter (cat 40) 
 abatzer (cat 40) 
 albarzer (cat 40) 
 amora-brava (g 40, p 40) 
 arantza (e 40) 
 asu (e 40) 
 asu arantza (e 40) 
 asuarr (e 40) 
 azuarr (e 40) 
 barder (cat 40) 
 bardissa (cat 40) 
 barsa (cat 40) 
 barsiguera (cat 40) 
 barzer (cat 40) 
 batzer (cat 40) 
 berro (e 40) 
 braser (cat 40) 
 elorri larr (e 40) 
 endratxa (e 40) 
 esbarzer (cat 40, 86) 
 esilarraga (e 40) 
 gaparr (e 40) 
 kaparrarrte (e 40) 
 kehela (e 40) 
 laharr (e 40) 
 laparr (e 40) 
 lar (e 86) 
 larr (e 40) 
 larr xistaco (e 40) 
 larre-martzuka (e 40) 
 margu (e 40) 
 marguzi (e 40) 
 marthotx (e 40) 
 martotx (e 40) 
 mora (c 82) 
 móra (cat 40) 
 mòra (cat 40) 
 morilla (cat 40) 
 morillera (cat 40) 
 nar (e 86) 
 narr (e 40) 
 romeguer (cat 40) 
 romeguera (cat 40) 
 romiguer (cat 40) 
 romiguera (cat 40) 
 sarça (p 40, 86) 
 sasi (e 40, 86) 
 silva (g 40, p 40) 
 silvado (g 40, p 40) 
 tarta (e 40) 
 zarza (c 14, 20, 40, 42, 66, 
82, 86, 87) 
 zarzamora (c 7, 40, 42, 60) 
 zarza-mora (c 87) 
 zearrnarra (e 40) 
Rubus hirtus Waldst. & Kit.: 
 esbarzer glandulós (cat 15) 
Rubus idaeus L.: 
 altimora (c 32, 79) 
 altimoras (c 30) 
 amoreira-framboesa (p 30) 
 antimora (c 32) 
 artimora (c 32) 
 artos (c 30) 
 chardonera (ar 108, 110, c 
48) 
 chordolón (ar 107) 
 chordón (ar 32, 107, c 30) 
 chordonera (ar 107, 108, 
109, 110, c 17, 23, 30, 48, 
100, cat 40, v 40) 
 chordonero (ar 107) 
 chordones (ar 64, 65, 110, 
c 7) 
 chordons (ar 110) 
 chorrustal (ar 107) 
 churlestre (ar 107) 
 cordonera (v 68) 
 fraga (ar 107) 
 fragaria mayor (c 30) 
 framboesa (g 40, p 30, 31, 
40) 
 framboesas (p 89) 
 framboeseira (g 40, 63, p 
30, 40) 
 framboeseiro (g 63, p 35, 
86) 
 frambuesa (b 98, c 1, 24, 
30, 32, 40, 48, 50, 52, 67, 
84, 87, 100) 
 frambueso (c 1, 11, 17, 23, 
30, 32, 40, 48, 52, 53, 60, 
62, 69, 86, 92, 100, 108, 
112, g 63) 
 frangüesa (b 98) 
 fresa (ar 107) 
 fresones (ar 110) 
 gerd (cat 17, 19, 40, 68, 
83) 
 gerdera (cat 15, 16, 17, 19, 
24, 30, 40, 68, 86, 92) 
 gerdó (cat 40, 68) 
 gerdon (cat 24) 
 gerdonera (cat 30, 40, 68) 
 gerdons (cat 17) 
 gerdraé (cat 30, 112) 
 gerds (cat 77) 
 gers (cat 17, 112) 
 gérs (cat 30) 
 gersera (cat 19) 
 gortalea (e 92) 
 gortalequia (e 30) 
 iurdú (cat 40) 
 jordó (cat 40, 68) 
 jordonera (cat 30, 40, 68) 
 maduixa (cat 19) 
 maduixa de gerd (cat 19) 
 masustagorri (e 40) 
 masusta-gorri (e 86) 
 morapeluda (c 32) 
 moras terreras (c 30) 
 moras terrestres (c 30) 
 mugurdi (e 1, 40) 
 mugurdiondo (e 1) 
 nadius (cat 30) 
 rubo ideo espinoso (c 30) 
 rubo ideo fructífero (c 30) 
 rubo ideo infructífero (c 30) 
 rubo ideo no espinoso (c 
30) 
 sangroeja (g 30) 
 sangroexa (g 63) 
 sangüesa (c 40, 87) 
 sangüesa blanca (c 30) 
 sangüesa real (c 30) 
 sangüesa silvestre (c 30) 
 sangüeso (ar 107, 108, c 
23, 30, 48, 57, 100, 112, 
cat 40, v 40) 
 sarça-idea (p 30) 
 sylva-frambesia (p 30) 
 sylva-framboeseira (p 30) 
 sylva-framboeza (p 30) 
 uvas de oso (c 30) 
 yrdús (cat 112) 
 yurdús (cat 30) 
 zarza idea (c 30, e 30) 
 zarza sin espinas (c 30) 
 zarzaidea (e 92) 
Rubus lainzii H.E. Weber: 
 mora garrafal (c 100) 
 zarzamora (c 55) 
Rubus saxatilis L.: 
 batzer (m 17) 
 esbarzer saxàtil (cat 15) 
 romaguer (m 17) 
 romaguera (m 17) 
 zarza (c 17) 
 zarza de rocas (c 36, 86) 
 zarzal (c 17) 
Rubus ulmifolius Schott: 
 abarta (cat 68) 
 abarter (cat 68) 
 abartra (cat 68) 
 abarzer (cat 68) 
 abatzer (m 68) 
 abatzer de Sant Francesc 
(m 17) 
 abracer (cat 92, v 24, 76) 
 albarçe (v 76) 
 albarçer (v 76) 
 albarzer (cat 68, v 24, 76) 
 alberçer (v 76) 
 ambarzer (v 24) 
 amora (b 32, c 32) 
 amoura (b 32) 
 amural (c 32) 
 arto (b 32) 
 artu (b 32, 46, 59, 98) 
 barceles (v 76) 
 barda (b 59, c 32, 84) 
 bardal (c 32, 84) 
 barder (cat 19) 
 barders blancs (cat 19) 
 barders de rostoll (cat 19) 
 bardisa (cat 112) 
 bardissa (cat 18, 19, 83) 
 bardo (b 32, c 32) 
 bardu (b 59) 
 bardu montés (b 59) 
 barsa (cat 68) 
 barsera (cat 77) 
 barses (cat 77) 
 barza (ar 32, 38, 110) 
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 barzal (ar 32) 
 barzas (ar 38) 
 barzero (ar 38) 
 batzer (m 99) 
 berza (ar 108) 
 bracer (m 17) 
 caps de barder (cat 19) 
 charga (ar 108, 110) 
 charguera (ar 32, 38, 108, 
110) 
 charra (ar 32) 
 esbarcer (v 24) 
 esbardu (b 59) 
 esbartzer (v 85) 
 esbarzer (cat 15, 16, 17, 
18, 19, 24, 68, 77, 92, v 
25) 
 esbarzer comú (cat 68) 
 esbarzer de móres (cat 68) 
 esbarzera (cat 68) 
 esberser (cat 112) 
 escayos (b 98) 
 escayu (b 32, 59, 92) 
 escayu negral (b 32) 
 escoba de peña (b 59) 
 espárragos de las zarzas 
(c 103) 
 espinu (b 59) 
 gromo (g 10) 
 lartza (e 92) 
 larza (e 92) 
 martxotxa (e 92) 
 martzoka (e 92) 
 masura (ar 108, 110) 
 mora (ar 32, c 13, 22, 32, 
34, 37, 43, 46, 60, 73, 76, 
84, cat 24) 
 mora migueleña (c 100) 
 mora morronera (c 100) 
 mora perrunera (c 100) 
 mora sanmigueleña (c 
100) 
 moral (b 59, c 84) 
 moras (ar 110) 
 moras de silva (g 10) 
 moreira (b 32) 
 morellera (cat 77) 
 morera (ar 108, 110, cat 
68) 
 morera salvatge (cat 68) 
 móres (cat 19, 83) 
 mòres (cat 77) 
 morilla (cat 68) 
 morillera (cat 68) 
 parvilla (c 99) 
 raja (c 32) 
 roguemer (cat 68) 
 romaguer (m 99) 
 romaguera (cat 112, v 39, 
85) 
 romeguer (cat 68) 
 romeguera (cat 15, 16, 19, 
24, 68, 83, v 24, 68) 
 romeguera de pastor (cat 
19) 
 romiguera (cat 68, v 76) 
 roser de pastor (cat 19) 
 sangüeza (c 90) 
 sarments del dimoni (cat 
19) 
 sarsa (cat 24, v 76) 
 sarsal (v 76) 
 sarsal de montes (v 25) 
 sarsal de móres (v 24) 
 sarso (v 76) 
 sarza (c 32) 
 sasia (e 92) 
 silva (b 32, g 10, 63, 92, p 
93) 
 silva-de-sâo-francisco (p 
31, 35) 
 silvar (c 32) 
 silva-sem-espinhos (p 31, 
35) 
 silveira (g 63, 92) 
 uria (c 32) 
 verders (cat 83) 
 zarza (ar 110, b 59, c 4, 9, 
10, 11, 13, 17, 22, 32, 34, 
37, 38, 43, 46, 49, 52, 53, 
57, 60, 67, 73, 75, 76, 78, 
79, 84, 92, 96, 99, 101, 
102, 103, 108) 
 zarza común (c 22, 43) 
 zarza de las moras (c 84) 
 zarza de mora encarnada 
(c 32) 
 zarza de mora negra (c 32) 
 zarza mora (c 91, 112) 
 zarza morera (c 32) 
 zarzal (c 32, 37, 76) 
 zarzales (c 76) 
 zarzamora (ar 110, c 4, 9, 
11, 17, 22, 32, 33, 34, 37, 
39, 43, 46, 49, 52, 55, 62, 
69, 73, 76, 78, 79, 84, 85, 
90, 92, 101, 108, 112) 
 zarzamora de monte (c 22, 
43) 
 zarzamoras (ar 110, c 103) 
 zarzamorra (ar 32) 
 zarzas (c 12, 78) 
 zarzas de moras (c 11) 
 zarzú (e 92) 
Rubus: 
 albariña (g 63) 
 amoras-de-silva (p 89) 
 amoura (p 5) 
 aristol (cat 68) 
 bardera (b 98) 
 barzera (ar 107) 
 carne valiente (c 50) 
 carnero (c 84) 
 chupones (c 100) 
 esbarzero (ar 107) 
 espárrago de la zarza (c 
100) 
 farza (ar 107) 
 lahar (e 1) 
 laharra (e 6) 
 magardera (ar 107) 
 masusta (e 1) 
 moras (c 50, 100) 
 moras de zarza (c 50) 
 moras meligueñas (c 11) 
 moras migueleñas (c 11) 
 moras pajareras (c 11) 
 moras pajariegas (c 11) 
 moras sanmigueleñas (c 
11) 
 moras santiagueñas (c 11) 
 moras silvestres (c 50) 
 moras tempranillas (c 11) 
 morate (e 54) 
 mores (b 98) 
 muara (ar 107) 
 muera (ar 107) 
 pajarillas (c 100) 
 pajaritas (c 100) 
 pámpanos (c 50) 
 romeguer (m 17) 
 romeguera (m 17) 
 rosera (ar 107) 
 sarguera (ar 107) 
 silva moura (g 63) 
 silvadeira (g 63) 
 silva-galega (p 35) 
 silvareira (g 63) 
 silvas (g 44) 
 silveiras (g 44) 
 turrustel (ar 107) 
 xarga (ar 107) 
 xarguera (ar 107) 
 xibarda (g 63) 
 zarcera (c 50) 
 zarza (g 63) 
 zarza albarina (c 50) 
 zarza de la mora (c 100) 
 zarza de moras (c 100) 
 zarza de zarzamora (c 8) 
 zarza gallinácea (c 50) 
 zarza morisca (c 50) 
 zarzalla (g 63) 
 zarzalón (c 50) 
 zarzas negras (c 102) 
Rumex acetosa L.: 
 aceas (c 50) 
 aceda (c 11, 32, g 27, 58, 
63) 
 aceda de horta (g 27) 
 aceda silvestre (g 27) 
 aceda-brava (p 27) 
 aceda-das-hortas (p 27) 
 aceda-ordinaria (p 27) 
 acedas (g 58, 63) 
 acedeira (g 27, 40, 58, 63, 
p 40) 
 acedera (ar 65, c 1, 6, 11, 
17, 27, 32, 40, 46, 50, 53, 
57, 58, 60, 66, 69, 75, 82, 
84, 87, 92, 100, 108) 
 acedera comestible (c 32) 
 acedera común (c 62, 91, 
112) 
 acedera con hoja de 
romaza (c 27) 
 acedera de lagarto (c 100) 
 acedera de prado (c 27) 
 acedera de sapo (c 27, 32) 
 acedera de secano (c 32) 
 acedera silvestre (c 32) 
 acederas (c 7, 11, 48, 100) 
 acederas coyundas (c 100) 
 acederilla (c 17) 
 acedilla (c 27, 40, 48, 100) 
 acedra de pico de pájaro (c 
52) 
 acelga (c 84) 
 aceras (c 48) 
 acerilla (c 27) 
 acerón (c 32) 
 acerones (c 32) 
 acetabla (c 32) 
 achitabla (c 32) 
 acicera (c 50) 
 acidera (c 32, 50) 
 acitabla (c 32) 
 adera (c 32) 
 agrella (cat 15, 16, 17, 40, 
68, 92) 
 agrellas (cat 27) 
 agrelles (v 27) 
 agreta (b 59, 98, cat 17, 
40, 68) 
 agriella (cat 17, 40, 68) 
 agrielles (v 27) 
 agrielles de montaña (v 27) 
 agrieta (b 32, 98) 
 agrietas (b 27, 59) 
 agrietes (b 98) 
 agriguella (c 17, cat 40, 68, 
v 27) 
 agrilla (c 17, 40, 48, 58, 60, 
87) 
 agrillas (c 27) 
 agrillo (c 32) 
 alcalamines (c 32, 60) 
 ancera (c 84) 
 anderexe (e 40) 
 angleta (b 98) 
 angreta (b 98) 
 angretas (b 59) 
 angrietes (b 98) 
 angrina (b 98) 
 angrinos (b 98) 
 anjelines (e 54) 
 arcera (c 84) 
 arcerón (c 84) 
 arietes (b 98) 
 armixól (e 54) 
 atrancón (c 32) 
 azadera (c 100) 
 azaderas (c 100) 
 azeda (p 17, 27) 
 azedadas (g 40, p 40) 
 azedades (g 17, p 17) 
 azedas (p 21, 31, 35) 
 azedera (c 27) 
 azitota (ar 107) 
 belar-gacía (e 92) 
 belargasi (e 27) 
 belar-gazia (e 58) 
 belarrgasi (e 17) 
 belarrgazi (e 40) 
 benjaminas (c 54) 
 binagrera (ar 108) 
 binagreras (ar 107) 
 binagreta (ar 108) 
 binagretas (ar 107) 
 calamines (c 32) 
 carabanes (b 98) 
 carbaza (c 32) 
 carvesa (g 58) 
 celda (b 98) 
 cervesa (g 63) 
 chorizos (b 98) 
 chuletes (b 98) 
 chupes (b 98) 
 espigu (b 98) 
 fontana (b 58, c 92) 
 gambones (b 98) 
 gargantxónes (e 54) 
 garitxónes (e 54) 
 garixónes (e 54) 
 gazigarratz (e 40) 
 gazigarratza (e 58) 
 gazi-gaxa (e 40, 58) 
 gazigoxi (e 40) 
 gazi-goxia (e 58) 
 gretes (b 98) 
 grieta (b 98) 
 grietes (b 59) 
 herba acedeira (g 58, 63) 
 herba alabarza (g 58) 
 herba albarza (g 63) 
 hierba salada (c 48, 92) 
 labaza mansa (g 27) 
 lampaza (g 58, 63) 
 lapaza (ar 107, 108) 
 lapazuala (ar 107, 108) 
 laxe-belarr (e 40) 
 laxebelarra (e 58) 
 línchara (b 46) 
 llingua del güe (b 59) 
 lluenga de güe (b 59) 
 magretas de prau (ar 108) 
 matxin-bedarr (e 40) 
 matxinbedarra (e 58) 
 matxin-garr (e 40) 
 matxingarra (e 58) 
 matxingarratz (e 40) 
 matxingarratza (e 58) 
 matxingarratze (e 40) 
 mengarrátx (e 54) 
 mingarátxe (e 54) 
 mingarratx (e 54) 
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 mingarratz handi (e 1) 
 mingarratz handia (e 58) 
 miñeta (e 92) 
 miñetá (e 27) 
 miñgocha (e 92) 
 oreja de buey (c 32) 
 pan y vinu (b 59) 
 paradella (m 27) 
 piallo (c 32) 
 piayo (c 32) 
 pintxagár (e 54) 
 plantana (e 40) 
 renabre (ar 107, 108) 
 respigo (c 84) 
 romaza (ar 108, c 32) 
 romaza medicinal (c 58) 
 salgada (g 58, 63) 
 sigoletes (ar 107, 108) 
 sora (cat 17, 40, 68) 
 tallo (c 32) 
 tallos (c 32) 
 táñaro (c 84) 
 tárgaros (c 84) 
 tarja (c 84) 
 tárrago (c 84) 
 txarragitxarr (e 40) 
 txarragitxarra (e 58) 
 txingarres (e 54) 
 txintxagar (e 54) 
 uztao handi (e 1) 
 uztao handia (e 6, 58) 
 uztao-handía (e 92) 
 vinagreira (g 17, 40, 58, 
63, p 17, 35, 40) 
 vinagrella (cat 27, 40, 68, 
m 17, 27, 92, 94) 
 vinagrera (ar 110, c 17, 27, 
32, 40, 48, 52, 58, 60, 62, 
87, 91, 92, 100, 112, cat 
27) 
 vinagreras (c 49) 
 vinagreta (b 59, cat 40, 68) 
 vinagretas (ar 110, c 48, 
100) 
 vinagretes (b 98) 
 vinegrella (m 27) 
 xerreta (b 98) 
 zargateña (b 98) 
Rumex acetosa subsp. 
biformis (Lange) Castrov. 
& Valdés Berm.: 
 acedera (c 58) 
Rumex acetosella L.: 
 aceda (b 32, c 32, g 10, 
63) 
 acedas (g 44, 63, p 27) 
 acedeira (p 27) 
 acedera (c 8, 75, 101, 102) 
 acedera menor (c 10, 27, 
69) 
 acederas (c 48) 
 acederilla (ar 65, c 1, 6, 17, 
23, 27, 32, 44, 53, 60, 62, 
75, 87) 
 acederín (c 32) 
 acedilla (c 8, 48) 
 aceras (c 48) 
 acerilla (c 32) 
 acerillas (c 32) 
 acitota (ar 27, 64) 
 agrella (cat 17, 68) 
 agrella graminera (cat 17) 
 agrelleta (cat 15, 16, 17, 
27, 68) 
 agreta (cat 27) 
 agrilla (c 48, 87) 
 agrillas finas (v 27) 
 aleluya (c 60) 
 arrebol de monte (c 17, 27) 
 azeda (p 27) 
 azedinhas (p 27, 31) 
 belargacia (e 51) 
 complinos (c 32) 
 hierba salada (c 48) 
 manigrelles (cat 19) 
 mingarratz txiki (e 1) 
 mingocha (e 51) 
 miñeta (e 51) 
 repapo (c 32) 
 romaza (c 23) 
 romaza acederilla (c 112) 
 sanc de Jesu-Crist (m 27) 
 sanch de Jesu-Crist (cat 
27) 
 tallos (c 32) 
 uztao txiki (e 1) 
 uztao txikia (e 6) 
 vinagrella (cat 19, 68, m 
68, 94) 
 vinagrella borda (m 17, 27) 
 vinagrera (c 48) 
 vinagrera de niños (c 17, 
27) 
 vinagrerilla (c 60, 87) 
 vinagrerita (c 17, 27) 
 vinagreta (cat 17) 
 vinagretas (c 48) 
Rumex acetosella subsp. 
angiocarpus (Murb.) 
Murb.: 
 acedas (g 92) 
 acedera (c 4, 12, 103) 
 acedera de lagartija (c 13) 
 acedera menor (c 9, 11, 
71, 92) 
 acederilla (c 6, 11, 92) 
 acetosela (p 35) 
 agrelleta (cat 92, v 71) 
 azadinhas (p 35) 
 manigrelles (cat 19) 
 pa-i-vi (cat 19) 
 uztao txikia (e 6) 
 uztao-txikía (e 92) 
 vinagrella (cat 19) 
 vinagrella borda (m 92) 
 vinagrerita (c 9) 
Rumex alpinus auct.: 
 paradella alpina (cat 68) 
 rapóntico (c 60) 
 rapontico ancho (c 27) 
 rapontico de los frailes (c 
27) 
 rapontico vulgar (c 27) 
 reopontico (c 27) 
 repontic comú (cat 27) 
 ribarbo comú (cat 27) 
 romaza alpina (c 27) 
 ruibarbo bastardo (c 27) 
 ruibarbo de frailes (c 27) 
 ruibarbo de monjes (c 27, 
60) 
 ruibarbre de frare (cat 68) 
 ruipontico vulgar (c 27) 
Rumex angiocarpus Murb.: 
 pialhos (p 93) 
Rumex arifolius All.: 
 acedera (c 6) 
 uztaoa (e 6) 
Rumex biformis Lange: 
 aceda (g 63) 
Rumex bucephalophorus L.: 
 aceda (g 63) 
 acedera (c 8) 
 acedera de lagarto (c 9, 
50, 71, 75, 86, 99) 
 acedilla (c 8) 
 agrella (cat 86) 
 agrelleta de bou (cat 15) 
 catacuzes (p 31, 35) 
 paradella de cap de bou 
(cat 17) 
 vinagrella (cat 86) 
 vinagrella borda (m 17, 27, 
94, 99) 
 vinagrera (c 27, 72) 
 vinagrera borde (c 20, 69) 
 vinagrera portuguesa (c 
27) 
 vinagreras (c 73) 
 vinagrillos (c 9) 
Rumex bucephalophorus 
subsp. aegaeus Rech. fil.: 
 vinagrera (c 4) 
Rumex bucephalophorus 
subsp. gallicus (Steinh.) 
Rech. fil.: 
 acedera (c 103) 
 acederilla roja (c 91) 
 acerera (c 37) 
 acideras (c 103) 
 vinagrera (c 37) 
 vinagreras (c 103) 
 vinagretas (c 37) 
Rumex bucephalophorus 
subsp. hispanicus 
(Steinh.) Rech. fil.: 
 vinagrera (c 4) 
Rumex conglomeratus 
Murray: 
 aceda de culebra (c 32) 
 aceda de lagartija (c 32) 
 aceda de lobo (c 32) 
 aceda de sapo (c 32) 
 acedera (c 6, 32) 
 acedera de lobo (c 32) 
 acedera de perro (c 32) 
 acedera de sapo (c 32) 
 acederón (c 32) 
 acederones (c 11) 
 acedón (c 32) 
 aciderones (c 11) 
 agrelles de sapo (v 27) 
 calbeña (c 32) 
 calbernia (c 32) 
 carabea (g 27) 
 caravea (g 27) 
 caraveia (g 27) 
 carbana (b 32) 
 carbanas (c 32) 
 carbaña (c 32) 
 carbaza (b 32, c 32) 
 carbazana (c 32) 
 carbazón (c 32) 
 carbea (g 27) 
 carbeia (g 27) 
 carben (g 27) 
 carbena (c 32) 
 carbey (c 32) 
 cardea (g 27) 
 carden de los rústicos (g 
27) 
 cardenza (g 27) 
 cardeña (c 32) 
 carmena (g 27) 
 carpaza (c 32) 
 carvea (g 27) 
 comidona (b 32) 
 esparadella (m 68) 
 hojas de sapo (c 32) 
 labaça (p 27, 31, 35) 
 labaça-menor (p 27) 
 labaza (c 27, g 27) 
 lamparda (c 32) 
 lapato (c 27) 
 lavaça-menor (p 27) 
 lengua de ovella (g 27) 
 lengua de perro (c 32) 
 llengua de bou (cat 68, 83) 
 manteigueira (g 27) 
 mastranzo (c 102) 
 paciencia (p 35) 
 paniega (b 27, 32, c 92) 
 pañega (b 32) 
 paradella (c 27, cat 27, 68, 
83, m 17, 27, v 27) 
 paradella conglomerada 
(cat 15, 68, 92) 
 paradelles (cat 83) 
 pradella (cat 68) 
 romanza (c 37, 52) 
 romanzas (c 102) 
 romàs (cat 68) 
 romaza (ar 107, c 27, 69, 
87) 
 romaza aglomerada (c 32, 
75) 
 romaza aguda (c 27) 
 romaza blanca (c 27) 
 romaza borracha (c 27) 
 romaza de hoja aguda (c 
27) 
 romaza silvestre (c 27) 
 romaza vulgar (c 9, 27, 90) 
 romazas (c 91) 
 sangcuit (cat 83) 
 uztaoa (e 6, 92) 
 yoreira (c 32) 
Rumex crispus L.: 
 aceda de culebra (c 32) 
 acedera (c 6) 
 acedera brava (c 32) 
 acedera de perro (c 32) 
 acedera de sapo (c 32) 
 acederón (c 32) 
 acederones (c 11) 
 aciderones (c 11) 
 arengada de porc (cat 68) 
 arromalgas (c 100) 
 asparaella (v 76) 
 azaderones (c 100) 
 bleda crespa (cat 27) 
 cama-roges (cat 19) 
 capachos (c 32) 
 carbana (b 59, c 32) 
 carbano (c 32) 
 carbaza (c 32) 
 carbazana (c 32) 
 carbea (g 63) 
 carbei (g 10) 
 carbeña (c 32) 
 carbesa (g 63) 
 carpaza (c 32) 
 engorda-puercos (c 27) 
 espinaca bravía (c 43) 
 fulles de bou (v 76) 
 herba alabarza (g 63) 
 hidrolapato menor (c 27, 
69) 
 hierba de la paciencia (c 
58) 
 hoja de restrallo (c 32) 
 hoja de romance (c 49) 
 hoja de sapo (c 32) 
 hydrolapato menor (c 7) 
 labaça (p 27) 
 labaça-crespa (p 31, 35) 
 labaza (g 58) 
 lampaza (c 58) 
 lampazo (c 22, 43, 48, 92) 
 lapaza (ar 107, 108, 110, c 
58) 
 leitarega (c 32) 
 lengua cocho (ar 38) 
 lengua de bou (ar 108) 
 lengua de buei (ar 107) 
 lengua de buey (ar 38, 
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110, c 32, 48, 58) 
 lengua de cocho (ar 38, 
108) 
 lengua de perro (ar 38) 
 lengua de vaca (c 22, 27, 
43, 58, 60, 90, 112) 
 llampaza (c 32) 
 llapazo (c 32) 
 llengua de bou (ar 38, v 
68, 76) 
 mastranzo (c 102) 
 nabiza (c 32) 
 paciencias (c 4) 
 paniega (b 58, c 92) 
 paradella (cat 19, 68, m 
17) 
 paradella crespa (cat 15, 
68, 92) 
 paraella (v 76) 
 pardella (cat 19) 
 rábano (c 32) 
 rábano cordero (c 67) 
 ramagón (c 84) 
 regalo-da-horta (p 35) 
 remeneguera (cat 68) 
 renabre (ar 107, 108, 110) 
 rizada (c 92) 
 roma (cat 68) 
 romanza (c 22, 32, 37, 43, 
67, 73) 
 romanzas (c 102) 
 romarill (cat 68) 
 romaza (ar 110, c 4, 7, 10, 
33, 38, 43, 48, 92, 100) 
 romaza crespa (c 27) 
 romaza rizada (c 9, 22, 27, 
43, 58) 
 romazas (c 91) 
 ruibarbo silvestre (c 33, 48) 
 rumaza (c 22, 43) 
 santa maria (cat 19) 
 santes maries (cat 19) 
 tabaco (c 32) 
 tabaquera (ar 108, c 58) 
 tabaqueras (ar 107, 110) 
 tabaqueros (c 32) 
 tallos de perro (c 32) 
 uztaoa (e 6, 58, 92) 
 vinagrella (cat 19) 
 vinagrera (c 9, 22, 27, 32, 
43, 112) 
 vinagreras (c 22, 43, 49) 
 yerba mulata (c 22, 43) 
Rumex hydrolapathum Huds.: 
 hidrolápato (c 87) 
 lapato (cat 27) 
 lápato acuático (c 62) 
 paciencia mayor (c 87) 
 paradella de canyissar (cat 
15) 
 romaza acuática (c 62) 
 romaza mayor (c 87) 
 romaza medicinal (c 27) 
Rumex induratus Boiss. & 
Reut.: 
 aceda-romana (p 27) 
 acedera (c 9, 12, 13, 45, 
100, 112) 
 acedera de conejo (c 100) 
 acedera de hojas redondas 
(c 27) 
 acedera inglesa (c 27) 
 acedera redonda (c 27) 
 acedera romana (c 27) 
 acederas (c 100) 
 acederilla (c 45) 
 acederones (c 91, 100) 
 acerones (c 27, 100) 
 agrella de fulla rodona (cat 
27) 
 agrelles chiquetes (v 27) 
 azadera (c 100) 
 azaderas (c 100) 
 azaderas borrachas (c 
100) 
 azedâo (p 89) 
 azedas (p 89) 
 azederas (ar 38) 
 badolas (cat 27) 
 labaça (p 27) 
 labaça-romana (p 27) 
 padres (c 100) 
 piallo (c 100) 
 sartenejas (c 100) 
 vinagreiras (p 89) 
 vinagrera (c 9, 27, 67, 100) 
 vinagrera de pájaro (c 27) 
 vinagreras (c 49) 
 zarza (c 103) 
 zarzamoras (c 103) 
Rumex intermedius DC.: 
 acedera (c 4, 6) 
 agrella de garriga (cat 15) 
 agret (cat 68) 
 saladet (cat 16, 68, v 71) 
 uztaoa (e 6) 
 vinagrera (c 100) 
Rumex longifolius DC.: 
 paradella longifòlia (cat 15, 
68) 
 rapazuela (ar 107, 110) 
Rumex obtusifolius L.: 
 acedera (c 6) 
 alcerón (c 84) 
 argulacho (c 84) 
 azeda-obtusa (p 27) 
 carbaces (b 98) 
 carbana (b 59, 98) 
 carbaza (b 46) 
 carbei (g 10) 
 carrana (b 98) 
 engordapuercos (c 17, 92) 
 engorda-puercos (c 27) 
 erva-britanica (p 35) 
 galera (c 84) 
 hierba de sapo (c 84) 
 hojas de macho (c 60) 
 labaça (p 27) 
 labaça-obtusa (p 27, 31, 
35) 
 labaçol (p 31, 35) 
 labaza (g 63) 
 lampazo (c 91) 
 lapaiza (e 27) 
 lápato (c 87) 
 lengua de perro (c 108) 
 lengua de vaca (c 17, 27) 
 lenguaperro (ar 107, 110) 
 llabasas (g 27) 
 llabaza (g 63) 
 llampaza (g 63) 
 llampazas (g 27) 
 llenganas de bou (cat 111) 
 llengua de bou (m 17) 
 llenguas de bou (cat 27) 
 llengües de bou (cat 17) 
 lluenga de güe (b 59) 
 manteigueira (p 35) 
 mardiasca (c 84) 
 mastrancho (c 84) 
 paciencia-aquática (p 35) 
 panera (b 98) 
 paniega (b 46, 98) 
 paradella (cat 19, m 17, 
27, 92) 
 paradella obtusifòlia (cat 
15) 
 pardella (cat 19) 
 pradella (cat 17) 
 pradellas (cat 27) 
 pradelles (cat 17) 
 ramagón (c 84) 
 ramaza (c 84) 
 romanzón (c 20) 
 romás (cat 27) 
 romàs (cat 17, 92) 
 romaza (c 10, 20, 46, 92) 
 romaza de hoja grande (c 
66, 92) 
 romaza de hojas más 
anchas (c 27) 
 romaza medicinal (c 87) 
 romaza silvestre (c 60) 
 romaza vulgar (c 17, 27) 
 ruibarbo (c 19) 
 ruibarbo-selvagem (p 35) 
 ruibarbre (cat 19) 
 santes maries (cat 19) 
 uztaoa (e 6, 92) 
Rumex palustris Sm.: 
 romaza de laguna (c 27) 
Rumex papillaris Boiss. & 
Reut.: 
 acedera (c 100) 
 acedera de lagarto (c 100) 
 acederas (c 100) 
 acederas coyundas (c 100) 
 acedilla (c 100) 
 azadera (c 100) 
 azaderas (c 100) 
 vinagrera (c 100) 
 vinagretas (c 100) 
Rumex patientia L.: 
 aceda-paciencia (p 27) 
 acedera acuática (c 27) 
 acedera espinosa (c 17) 
 agrelles (v 27) 
 agriguelles de sapo (v 27) 
 ciorlacha (e 27) 
 hierba de la paciencia (c 
17) 
 hierba de la tericia (c 27) 
 labaça (cat 27, p 27) 
 labaça-branca (p 27) 
 labaça-maior (p 27) 
 labaza (c 27) 
 lapato caballar (c 27) 
 lapato hortense (c 27) 
 lavaça-larga (p 27) 
 lavaça-maior (p 27) 
 lavaza-larga (p 27) 
 paciencia (c 87, p 27) 
 panadella (cat 17, 27, m 
27) 
 paradella (cat 27, m 17, 
27) 
 paradella de galàpet (cat 
15) 
 parela (c 27) 
 pasiensia (cat 27) 
 remissa (cat 27) 
 romassa (cat 27) 
 romaza (c 27, 57, 91) 
 romaza acuática (c 27) 
 romaza común (c 17, 27, 
87, 112) 
 romaza cultivada (c 87) 
 romaza de agua (c 27) 
 romaza de río (c 27) 
 romaza hortense (c 17, 27) 
 romaza mayor (c 27) 
 ruibarbo de monjas (c 17) 
 ruibarbo de monjes (c 27) 
 ruibarbo-de-monjes (p 27) 
 vinagrella (m 27) 
 yerba de la paciencia (c 
27, 112) 
Rumex pseudalpinus Höfft: 
 napazuala (ar 108) 
 paradella alpina (cat 15) 
 rapóntico de los Alpes (c 
87) 
 rapóntico de monges (c 
87) 
 rapontico vulgar (c 112) 
 rapóntico vulgar (c 92) 
 ruibarbo (c 19) 
 ruibarbo de monges (c 87, 
112) 
 ruibarbo de monjes (c 62, 
92) 
 ruibarbre (cat 19) 
Rumex pulcher L.: 
 aceda de culebra (c 32) 
 aceda de sapo (c 32) 
 acedera (c 6, 9) 
 acedera de lagarto (c 100) 
 acedera mala (c 100) 
 acedera real (e 27) 
 acederón (c 100) 
 apromaza (c 32) 
 arengada (c 17, cat 27, 68) 
 arromanza (c 12, 13) 
 arromaza (c 13, 100) 
 cama roges (cat 19) 
 cama-roges (cat 19) 
 cama-roja (cat 19) 
 carabana (c 32) 
 carabiza (c 32) 
 carbana (c 32) 
 carbano (c 32) 
 carbaza (c 32) 
 carbén (c 32) 
 carbena (c 32) 
 carbeña (c 32) 
 carbey (c 32) 
 carpaza (c 32) 
 carvés (g 63) 
 carvesa (g 63) 
 churrilaila (c 100) 
 engorda-puercos (c 27) 
 espinaca silvestre (c 4) 
 espinaca vinagrera (c 4, 
100) 
 garbana (c 32) 
 herba alabarza (g 63) 
 labaçâo (p 93) 
 labaça-sinuada (p 27, 31, 
35) 
 labarza (g 63) 
 labaza (g 27, 44, 63, 92) 
 lampaza (c 92, g 63) 
 lapazuala (ar 107, 110) 
 lengua de vaca (c 100) 
 llabasa (g 63) 
 llabasar (c 112) 
 llabasas (g 27) 
 llabaza (g 63) 
 llampaza (c 57, g 63) 
 llampazas (c 112, g 27) 
 llengua bovina (cat 68) 
 mallaures (v 76) 
 mal-llaurer (v 76) 
 mal-llaures (v 76) 
 mollerosa (cat 17, 27, 68, 
92, 111) 
 napazuala (ar 38) 
 oreja de mula (c 100) 
 paradella (cat 68, 92, m 
17, 27) 
 paradella mollerosa (cat 
15, 68, v 71) 
 peixos (cat 19) 
 pradella (cat 68) 
 pradella mollerosa (cat 68) 
 pucharaca (c 100) 
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 rabasa (c 32) 
 rapazuala (ar 107, 110) 
 rapazuela (ar 107, 110) 
 romacera (c 32) 
 romança (v 76) 
 romansa (c 32) 
 romanza (c 12, 13, 32, 72, 
73, 100, 102) 
 romanza real (c 73) 
 romàs (cat 68) 
 romasa (c 14) 
 romaza (c 4, 27, 32, 44, 
100, 112) 
 romaza común (c 9, 32, 
62, 69, 71) 
 romaza de violón (c 27) 
 romaza negra (c 100) 
 romaza pintada (c 27) 
 romaza silvestre (c 27, 92, 
100) 
 romaza violín (c 17, 27, 92, 
100) 
 romaza violón (c 17) 
 rumice (p 27) 
 santa maria (cat 19) 
 santes maries (cat 19) 
 tabacalera (c 100) 
 tabaquera (v 76, 100) 
 uztaoa (e 6, 92) 
 vinagrera (c 72, 100, 111, 
e 27) 
 vinagreras (c 92) 
Rumex pulcher subsp. 
woodsii (De Not.) Arcang.: 
 arromanzas (c 103) 
 jarrumazas (c 103) 
 lapazuela (ar 108) 
 rapazuela (ar 108) 
 romana (c 37) 
 romanza (c 37) 
 romanzas (c 103) 
 romazas (c 103) 
 tomillo (c 37) 
Rumex roseus L.: 
 acedera (c 27) 
 acedera de Tánger (c 27) 
 badola tingitana (cat 15) 
 romaza de Tánger (c 27) 
Rumex sanguineus L.: 
 acedera (c 6) 
 achitabla (e 51, 60) 
 azeda-vermelha (p 27) 
 barregari (e 60) 
 barregarri (e 51) 
 chimingarri (e 51, 60) 
 chirritabla (e 51, 60) 
 espimendarri (e 60) 
 hoja de vinagre (c 60) 
 labaça (p 27) 
 labaça-roxa (p 27) 
 orguisal (e 60) 
 paradella sanguínia (cat 
15) 
 romaza (c 60, 92) 
 romaza roja (c 27) 
 uztaoa (e 6, 92) 
 ziorlacha (e 51) 
Rumex scutatus L.: 
 aceda-romana (p 27) 
 acedera (c 14, 37, 52, 57, 
108, 112) 
 acedera de hoja redonda 
(c 7) 
 acedera de hojas redondas 
(c 27) 
 acedera inglesa (c 27) 
 acedera redonda (ar 110, c 
9, 27, 36, 87, 92) 
 acedera romana (c 9, 27, 
62, 69, 87) 
 aceones (c 50) 
 acerones (c 27, 50) 
 agrella de fulla rodona (cat 
27, 68) 
 agrella rodona (cat 68) 
 agrelles chiquetes (v 27) 
 agrietas (b 59) 
 armixól (e 54) 
 azedâo (p 35) 
 azeda-romana (p 31, 35) 
 badola (cat 15, 16, 68, 92, 
v 71) 
 badolas (cat 27, 68, 111) 
 binagreta (ar 108) 
 chulletes (ar 108) 
 gardamixol (e 54) 
 gargantxones (e 54) 
 garitxones (e 54) 
 garixones (e 54) 
 garramixol (e 54) 
 labaça (p 27) 
 labaça-romana (p 27) 
 magretas (ar 108) 
 magretes (cat 68) 
 mingarratxe (e 54) 
 sombreretes (c 37) 
 vinagrera (c 27) 
 vinagrera de pájaro (c 27) 
 vinagreras (c 52) 
Rumex x pratensis Mert. & 
W.D.J. Koch: 
 acedera (c 6) 
 uztaoa (e 6) 
Rumex: 
 acera (c 84) 
 ancelga (c 84) 
 ancerones (c 84) 
 arcerones de perro (c 84) 
 engrazieta (ar 107) 
 fulles de Santa Maria (cat 
68) 
 fulles de Santes Maries 
(cat 19) 
 lenguazas (c 37) 
 llengua de vaca (v 68) 
 rabo de ratón (c 102) 
 romanza basta (c 37) 
 romeguera (cat 77) 
 sardineta (c 54) 
 tabako (e 54) 
 tárraga (c 84) 
 tárrago de sapo (c 84) 
 txardin-belar (e 54) 
 txarrin-belar (e 54) 
 xargin-belar (e 54) 
Rupicapnos africana subsp. 
decipiens (Pugsley) 
Maire: 
 conejitos (c 4) 
Ruppia cirrhosa (Petagna) 
Grande: 
 limo-mestre (p 31, 35) 
 sirgo (p 31, 35) 
Ruppia maritima L.: 
 ceba (g 63) 
 cebado (g 63) 
 cebello (g 63) 
 rupia rostrada (c 96) 
 xebra (g 63) 
Ruscus aculeatus L.: 
 acebillo (c 58, 60) 
 acebo menor (c 45) 
 acebo pequeño (c 17) 
 achibarba (c 29) 
 albernera (c 17, 29, 40) 
 argallúa (c 73) 
 arkasahatsa (e 6, 92) 
 arrayán (c 22, 43) 
 arrayán morisco (c 17, 22, 
29, 40, 43, 92, 99) 
 arrayán salvaje (c 22, 40, 
43, 45, 66, 86) 
 arrayán silvestre (c 29) 
 arriján brusco (c 43) 
 azevinho-menor (p 35, 40, 
58) 
 azoutacristos (g 44, 58, 63) 
 bailoba (g 63) 
 baioba (g 58) 
 basarragan (e 40) 
 basarragana (e 29) 
 basarrayana (e 92) 
 bayoba (g 17, 29, 40, p 17, 
40) 
 beharri-belarr (e 40) 
 beharri-belharr (e 40, 58) 
 belarri-belar (e 86) 
 bergabuxo (ar 109) 
 bois mari (cat 29) 
 bois mascle (cat 29) 
 boix marí (ar 38, 109, cat 
16, 17, 40, 68) 
 boix mascle (cat 17, 29, 
40, 68) 
 broix (m 17) 
 bruco (c 102) 
 brujo (c 102) 
 brusay (c 29) 
 brusc (cat 17, 29, 40, 68, 
86, 92, m 29, 94, v 85) 
 brusc punchen (v 29) 
 brusca (cat 40, g 63) 
 brusch (m 29) 
 brusco (ar 64, 65, 109, c 4, 
7, 10, 13, 14, 17, 23, 29, 
32, 34, 40, 44, 45, 47, 53, 
58, 60, 62, 66, 69, 71, 78, 
86, 87, 90, 91, 92, 96, 99, 
102, v 25) 
 brusco con aguijones (c 
29) 
 bruso (c 112) 
 bucharreta (ar 29, c 40) 
 bucheta (ar 38, 107, 109, 
110) 
 bucho marino (ar 38, 109) 
 búfal (cat 40) 
 búfol (cat 17, 68) 
 buixo marino (ar 38, 109) 
 bujarreta (ar 109, 110) 
 buxardina (ar 38, 109) 
 buxareta (ar 107, 109) 
 buxarreta (ar 38, 107, 109) 
 buxeta (ar 107, 109, 110) 
 buxo marino (ar 109) 
 capio (c 92) 
 capios (b 29, 58, c 40) 
 cardos (b 59) 
 carrasca (g 63) 
 carrasco (b 98, c 32) 
 carrascu (b 59, 98) 
 carrasquilla (c 12, 103) 
 cegueras (c 47) 
 cepeded (g 29) 
 chubarba (c 29) 
 chumbarba (c 29, 40) 
 chumbarda (c 29, 40) 
 churbarba (c 29, 40) 
 chusbarba (c 29, 40) 
 chusbarqueira (p 29) 
 cirer de Betlem (cat 29) 
 cirerer de Betlem (cat 16, 
18, 40, 92, m 17, 68, 99) 
 cirerer de Bon Pastor (cat 
40) 
 cirerer del Bon Pastor (cat 
68, m 17) 
 cirereras del bon pastor (m 
29) 
 cireretas de Betlem (m 29) 
 cireretas del Bon-Pastó (m 
94) 
 cireretas guingas (m 29, 
94) 
 cireretes (m 17) 
 cireretes de Betlem (cat 
40) 
 cireretes del Bon Pastor 
(cat 68, m 17) 
 cireretes guindes (cat 68) 
 cireretes guingues (m 68) 
 cornicabra (c 82) 
 datzerà (cat 40, 68) 
 erkasahatsa (e 58) 
 erkatza (e 40, 58) 
 errats (e 40, 58) 
 erratz (e 1, 17, 40, 58) 
 erratza (e 6, 58, 92) 
 erratz-latz (e 40, 58) 
 erva-dos-vasculhos (p 29, 
31, 35, 40, 58, 86) 
 escobas (g 29, 63) 
 escobina (c 29, 40, 58) 
 escobizo (c 32) 
 escobos (b 98) 
 escudeixo (g 58, 63) 
 esfolinhadeira (p 29) 
 esvarda (g 58, 63) 
 galceran (v 76) 
 gallaranc (cat 83) 
 gallarans (cat 29) 
 gallaret (cat 68) 
 galleran (cat 17, 68) 
 galleranc (cat 68) 
 galserá (cat 29) 
 galseran (cat 29) 
 galzeran (cat 16, 17, 18, 
19, 40, 68, 86, 92) 
 galzerán (v 71) 
 gaons (cat 19) 
 garapincho (c 60) 
 garceran (c 85) 
 gatserant (cat 29) 
 gatzeranc (cat 68) 
 gavons (cat 19) 
 gazerans (cat 19) 
 gibalbeira (c 23, g 29, 40, p 
35, 40) 
 gilbalbeira (g 58) 
 gilbarbeira (g 29, 40, 58, 
63, 92, p 17, 29, 31, 35, 
40) 
 gilbarbeiro (p 29) 
 gilbarbera (c 14, 29, 40, 
92, g 58) 
 gilbarda (g 29) 
 gilbardeira (g 29, 40, 58, p 
31, 35, 40, 86) 
 giñarra (e 40, 58) 
 guindes del Bon Pastor 
(cat 17, 40, 68) 
 guinges del bon Pastor (m 
68) 
 guingues (m 17) 
 guingues del Bon Pastor 
(m 17) 
 guiñarrea (e 29) 
 herba de l´erisipela (cat 17, 
40) 
 herba de sant Bonifaci (cat 
68) 
 herba disipelera (cat 68) 
 herba erisipelera (cat 40, 
68) 
 hierba de los ratones (c 22, 
43) 
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 hoja de palma (c 84) 
 idulentzi (e 40, 58) 
 ispelko (e 40, 58) 
 jardiña (g 29) 
 jilbarbeira (p 29) 
 jusbarba (c 17, 29, 40, 58, 
92, 112) 
 jusbarda (c 45) 
 lapiceros (c 102) 
 llorer bord (cat 17, 68) 
 mata marina (ar 38) 
 mataaranyes (cat 68) 
 mata-aranyes (cat 17, 40) 
 melquita (g 58, 63) 
 mesquita (c 44, g 29, 40, 
58, 63, p 40) 
 mesquito (g 63) 
 metquita (g 29, 40, 58, p 
40) 
 mezquita (g 29, 63) 
 mirto de los judíos (c 43) 
 mosquitos (g 29) 
 orusco (c 92, g 58) 
 palmas (c 54, 60) 
 pequeño acebo (c 60, 87) 
 picaaranyes (cat 68) 
 picaceira (g 58, 63) 
 picanceira (g 29, 40, 44, 
58, 63, p 40) 
 picantel (c 29, g 40, 58, 63, 
p 40) 
 ramilletes (ar 109, 110) 
 ramo de las guindas (c 11) 
 rascacú (c 44, g 58, 63) 
 rusc (cat 29) 
 rusco (ar 64, 65, c 1, 6, 10, 
13, 17, 22, 23, 32, 37, 38, 
40, 43, 45, 47, 55, 58, 60, 
66, 69, 71, 75, 76, 82, 85, 
86, 87, 90, 91, 92, 101, 
109, g 63, v 25) 
 ruscus (c 42) 
 sardonera (c 32) 
 sardoniella (b 29) 
 sardonilla (c 40) 
 silbarda (g 29, 40, 58, 63, 
p 40) 
 silbardo (g 29) 
 silbarro (g 29) 
 silmalbeira (g 63) 
 silvarbeira (g 63) 
 silvarda (g 10, 63) 
 silvardo (g 63) 
 simalboira (g 58, 63) 
 uvas de can (g 29, 40) 
 uvas do can (g 58, 63) 
 uvas-de-can (p 40) 
 vara de San José (c 12) 
 varita de San José (c 103) 
 verdenace (c 40, 45, 58, 
103) 
 xarda (g 29, 40, 58, 63, p 
40) 
 xardeira (g 58, 63) 
 xardina (g 63) 
 xardiña (g 40, 58, p 40) 
 xenxibarbeira (g 29) 
 xibalbeira (g 29, 40, 58, 63, 
p 40) 
 xibarbeira (g 40, 58, 63, p 
40) 
 xibarda (g 63) 
 xilbarba (g 63) 
 xilbarbeira (g 40, 44, 58, 
92, p 40) 
 xilbarda (g 29, 40, 58, p 
40) 
 xilbardeira (g 29, 40, 58, 
63, p 40) 
 ximalbeira (g 58, 63) 
 yusbarba (c 29, 40) 
 zaquemí (ar 65, c 29) 
 zaquenú (c 40) 
Ruscus hypoglossum L.: 
 bislingua (c 17, 29, 86, 87, 
112) 
 bonifacia (p 29) 
 brus major (cat 86) 
 brusc major (cat 29) 
 brusco (c 62) 
 dos lenguas (c 29) 
 fullas d´erisipela (cat 29) 
 galzeran (cat 17) 
 galzeran de jardí (cat 68) 
 herba de l´erisipela (cat 
17) 
 herba de la disipella (cat 
29) 
 herba de la disipula (cat 
29) 
 herba de Sant Bonifaci (cat 
17) 
 hypoglossa (p 29) 
 laurel alejandrino de hoja 
estrecha (c 29, 86, 112) 
 laurel de Alejandria (c 17) 
 laurel de Alejandría (c 87) 
 laureola (c 17, 29, 87, 112, 
m 29) 
 lengua de caballo (c 17) 
 lengua de caballo sevillana 
(c 29) 
 lingoa-de-cavallo (p 29) 
 llengua de caball (cat 29) 
 llengua de cavall (cat 17, 
86) 
 llorer bord (cat 17, 29) 
 llorer de Alexandría (cat 
29) 
 uvularia (c 29, 86, 87) 
 yerba de San Bonifacio (c 
29, 112) 
Ruscus hypophyllum L.: 
 brusc major (cat 29, 68) 
 brusco de Ajejandría (c 29) 
 espirradeira (p 29) 
 galleran major (cat 68) 
 galzeran major (cat 16, 68, 
92) 
 herba de l´erisipela (cat 
68) 
 laurel alejandrino común (c 
29, 112) 
 laurel de Alejandría común 
(c 29) 
 laurel de Alejandría de 
hoja ancha (c 29) 
 laureola (c 4, 14, e 29) 
 llengua de caball (cat 29) 
 llengua de cavall (cat 68) 
 llorer bord (cat 68) 
 llorer d´Alexandria (cat 68) 
 lloret de Alexandría (cat 
29) 
 loireiro-de-alexandría (p 
29) 
 loureiro-de-alexandría (p 
29) 
Ruta angustifolia Pers.: 
 arruda (p 26) 
 arruda-marinha (p 26) 
 arruga (c 90) 
 herba ruda (v 76) 
 pestosas (c 49) 
 rua (c 43, 49, 67, v 68) 
 rúa (c 52, 72) 
 ruda (ar 64, 65, 108, c 4, 
20, 22, 34, 37, 38, 42, 43, 
49, 52, 67, 72, 75, 76, 88, 
90, 102, cat 68) 
 ruda angustifòlia (cat 15) 
 ruda borda (m 17) 
 ruda bravía (c 4, 39, 85) 
 ruda de fulla estreta (cat 
68, 92, v 39, 85) 
 ruda de monte (c 76) 
 ruda fina (c 37, 52) 
 ruda marina (cat 26) 
 ruda menor (c 17, 71) 
 ruda pestosa (c 34, 102) 
 ruda silvestre (c 17, 62) 
 ruda silvestre menor (c 26) 
 ruta (ar 38, 108, 110) 
Ruta chalepensis L.: 
 abrua (c 92) 
 arroda (e 58) 
 arrua (v 25) 
 arruda (b 59, 98, c 91, e 
58, g 58, p 5, 31, 35, 86, 
93) 
 arruda-dos-jardins (p 35) 
 arruda-fétida (p 35) 
 bortusai (e 58) 
 boskoitz (e 58, 86) 
 erruda (e 58) 
 erva-da-graça (p 35) 
 erva-das-bruxas (p 35) 
 hierba piojera (c 78) 
 moskatx (e 58) 
 moskatxa (e 58) 
 mostkatxa (e 86) 
 romero (b 98) 
 romeru (b 98) 
 rua (c 78, v 25) 
 ruda (ar 65, b 59, 98, c 40, 
42, 45, 49, 57, 58, 78, 84, 
86, 90, 91, 92, 112, cat 18, 
19, 24, 83, g 10, 63, p 5, 
21, 35, v 25) 
 ruda bracteosa (cat 15) 
 ruda brava (g 10) 
 ruda de bosc (cat 86) 
 ruda menor (c 69) 
 ruda pestosa (c 102) 
 ruda silvestre (c 58) 
 rurda (g 10) 
 xarruda (b 98) 
Ruta graveolens L.: 
 albortusai (e 17, 40) 
 arroda (e 40, 92) 
 arruda (c 48, g 40, p 26, 
40, 86, 89) 
 bortusai (e 40) 
 bortusain (e 1) 
 bortusaya (e 26, 92) 
 boskoitz (e 40, 86) 
 erruda (e 40) 
 erruda usaindun (e 1) 
 eruda (e 17) 
 herba de bruixa (cat 68) 
 moskatxa (e 40) 
 mostkatxa (e 86) 
 ruda (ar 108, c 1, 7, 26, 40, 
42, 48, 66, 76, 82, 86, 87, 
92, 103, 112, cat 18, 19, 
24, 26, 40, 68, 77, 83, g 
26, m 26, p 26, 89, v 26) 
 ruda común (c 17, 62, 71) 
 ruda cultivada (c 26) 
 ruda de hojas anchas (c 
26) 
 ruda de jardí (cat 68) 
 ruda de los huertos (c 26) 
 ruda hortense (c 17, 58) 
 ruda hortense de hojas 
anchas (c 26) 
 ruda mayor (c 17, 26) 
 ruda medicinal (c 91) 
 ruda vera (cat 16) 
 ruta (ar 107) 
Ruta montana (L.) L.: 
 arrúa (b 32) 
 arruda (p 89) 
 arrudâo (p 26, 31, 35, 40) 
 arrudu (b 32) 
 asciro (p 35, 40) 
 erruda (e 92) 
 erva-da-graça (p 35) 
 hierba de la pesadilla (c 
26) 
 mala lanua (c 37) 
 rua (c 73) 
 rúa (c 32, 72, 73, 103) 
 ruda (ar 64, 108, b 32, c 4, 
9, 11, 12, 13, 14, 32, 34, 
37, 42, 44, 52, 72, 82, 102, 
103, 112, cat 24, g 63, p 
89) 
 ruda agreste (c 26) 
 ruda de bosc (cat 17, 40, 
68, 86, 92) 
 ruda de bosch (cat 26, 
112) 
 ruda de los montes (c 87) 
 ruda de monte (c 9, 17, 26, 
62, 69, 71, 76, 90, 91) 
 ruda de muntanya (cat 15, 
68, 92, m 17) 
 ruda de sardonedo (c 26) 
 ruda montana (c 66, cat 
68) 
 ruda montés (c 60) 
 ruda montesina (ar 107, c 
26, 32, 40, 86, 92) 
 ruda pestosa (c 34) 
 ruda salvaje (c 26) 
 ruda silvestre (c 17, 26, 92) 
 ruda silvestre española (c 
26) 
 rudâo (p 35, 40) 
Saccharum officinarum L.: 
 alifa (c 29, 40) 
 azucre-cañabera (e 29) 
 azukre-kanabera (e 1) 
 betiguera (c 100) 
 cana do zucre (g 40) 
 cana-de-açucar (p 17, 40) 
 cana-de-açúcar (p 35) 
 cana-doce (p 35) 
 cana-dôce (p 40) 
 cana-do-zucre (p 40) 
 cana-sacarina (g 40, p 35, 
40) 
 canna-d´assucar (p 29) 
 canna-de-assucar (p 29) 
 canya (cat 19) 
 canya de sucre (cat 16, 29, 
40, 68, m 17, 29) 
 canya dolça (cat 40, 68, m 
17) 
 canya dolsa (cat 29) 
 canya mel (cat 40) 
 canyamel (cat 16, 24, 68, 
m 17) 
 caña de azúcar (c 1, 17, 
29, 40, 53, 62, 66, 73, 87, 
96) 
 caña dulce (c 17, 40, 66, 
87, 112) 
 caña melar (c 40) 
 caña miel (c 40) 
 cañadulce (c 14) 
 caña-dulce (c 29) 
 cañaduz (c 40, 66) 
 cañamel (m 29, v 29) 
 cañamiel (c 17, 29, 66, 
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112) 
 cañyamel (v 29) 
 realifa (c 29, 40) 
Saccharum ravennae (L.) 
Murray: 
 cañamel senill (v 29) 
 cañota (c 29) 
 carricera (c 29, 62, 90, 
112) 
 carriceras (c 29) 
 carrizo (c 14, 29, 67) 
 cesquera (cat 16, 68, m 
17, 29) 
 cisca (c 67) 
 pelosa (cat 68) 
 rabo de zorra (c 20, 29, 62, 
90, 112) 
 zisca (ar 109) 
 ziscla (ar 38, 109) 
Sagina apetala Ard.: 
 sagina apètala (cat 15) 
Sagina maritima G. Don: 
 sagina marítima (cat 15) 
Sagina procumbens L.: 
 sagina procumbent (cat 
15) 
Sagina saginoides (L.) H. 
Karst.: 
 sagina pirinenca (cat 15) 
Sagina subulata (Sw.) C. 
Presl: 
 espargura-do-minho (p 26) 
 sagina subulada (cat 15) 
Sagittaria sagittifolia L.: 
 cola de golondrina (c 29, 
112) 
 erva-frecha (p 35) 
 frecha (p 35) 
 saeta (c 29) 
 saeta de agua (c 91, 112) 
 saetilla (c 29) 
 sagita-maior (p 29) 
 sagitaria (c 92) 
 sagitària (cat 16, 68, 92) 
 seta (p 35) 
Salicornia alpini Lag.: 
 grosa (c 56) 
 sapillo (c 56) 
 sapina (c 56) 
 sosa sabonera (c 56) 
Salicornia anceps Lag.: 
 sosa de las salinas (c 14, 
27, 56, 112) 
Salicornia europaea L.: 
 alacranera (c 27) 
 bugallón (g 27) 
 cirialera herbàcia (cat 68) 
 coral (g 40, p 40) 
 corales (g 27) 
 herba salada (cat 27, 40, 
68, v 27) 
 hierba salada (c 82) 
 pollet (cat 40, 68, v 27) 
 pollo (c 27, 40) 
 polluelo (c 27, 40) 
 salada (v 27) 
 salda-de-venecia (p 27) 
 salgadeira (p 27) 
 salicor (c 27, 40, cat 40, g 
63, v 27) 
 salicorn (cat 40) 
 salicornia (g 63, p 27) 
 salicórnia (g 40, p 40) 
 salicòrnia (cat 40) 
 salicòrnia herbàcia (cat 68) 
 verdello (g 27, 40, p 40) 
 yerba del cristal (c 27) 
 yerba del jabón (c 27) 
Salicornia fruticosa (L.) A.J. 
Scott: 
 almajo salado (c 27) 
 ballester (cat 68) 
 cirialera (cat 24, 68) 
 cirialera comuna (cat 68) 
 herba escorpinera (cat 68) 
 herba salada (cat 68) 
 mamelluts (cat 68) 
 pollet (cat 68) 
 salat (cat 68) 
 salicor (cat 68) 
 salicor dur (v 68) 
 salicorn (cat 68) 
 salicòrnia (cat 68) 
 solsera (m 68) 
 sosa (m 68) 
 sosa alacranera (c 27) 
 sosa dura (cat 68) 
 sosa groga (v 27) 
 sosa grossa (cat 68) 
Salicornia perennis Mill.: 
 polluelo (c 56) 
 polluelo ramoso (c 56) 
Salicornia ramosissima 
Woods: 
 alacranera (c 87, 92) 
 cirialera (v 71) 
 cirialera herbàcia (cat 92) 
 coral (c 66, g 63, 92) 
 herba salada (cat 17, 92) 
 herba salgada (g 63) 
 hierba de cristal (c 17, 92) 
 hierba del cristal (c 17) 
 hierba del jabón (c 17) 
 hierba salada (c 4, 6, 66, 
69) 
 pollet (cat 17, v 56, 92) 
 pollo (c 14, 17, 56, 57, 66, 
69, 87, 92) 
 polluelo (c 6, 17, 56, 92, 
112) 
 salicor (c 4, 66, 71) 
 salicorn (cat 92) 
 salicorn herbaci (cat 15) 
 salicornia (c 66, 87, cat 92, 
g 63) 
 sapina (c 4) 
 verdello (g 63, 92) 
 yerba salada (c 87) 
Salicornia: 
 sosa blanca (c 17) 
Salix alba L.: 
 arcazón (c 27) 
 azaoz (c 32) 
 balaguera (c 87) 
 balaquera (c 74) 
 berguera (ar 108) 
 bimbla fembra (b 98) 
 bimbla hembra (b 98) 
 blima (b 58) 
 blina (b 74, 95) 
 brimbe (ar 10) 
 chamarizo (g 63) 
 chopo salzerito (ar 108) 
 iruntzi (e 40) 
 mimbre (b 59, c 10, 37, 72, 
g 10) 
 mimbrera (c 27, 37, 74) 
 mimbrera blanca (c 27) 
 mocha (c 11) 
 mocho (c 11) 
 nidos de bruja (c 11) 
 paleiro (c 32) 
 palera (c 32) 
 palero (c 32) 
 saats (e 40, 74) 
 sace (c 60, 74, 92) 
 sagats (e 40, 58, 74) 
 sagatza (e 74) 
 sahats (e 40, 58) 
 salbimbre (ar 38, 108) 
 salce (ar 32, 64, 65, b 59, c 
27, 32, 40, 58, 66, 79, 84, 
95, cat 74) 
 salce blanc (cat 16, 74) 
 salce blanco (c 74) 
 salce mayor (c 79) 
 salcer (c 74) 
 salcera (ar 32) 
 salcero (ar 32) 
 salga (c 40, 66) 
 salgar (b 59, c 74) 
 salgueiro (g 27, 63, p 27) 
 salgueiro blanco (c 92) 
 salgueiro branco (g 17, 40, 
63, 74) 
 salgueiro-branco (g 58, p 
17, 31, 35, 40, 74) 
 salgueiro-branco-ordinario 
(p 27) 
 salguera (ar 108, 110, b 
32, 58, c 8, 27, 40, 87, 92) 
 salguera blanca (c 32) 
 salguero (c 40, 66) 
 salguero blanco (b 27) 
 sàlic (cat 19, 74) 
 sàlit (cat 40, 74) 
 salits blanchs (cat 27) 
 salsa (cat 27, 95) 
 salser (cat 27, 74, 95, v 27) 
 salser blanch (cat 27, v 27) 
 salz (ar 38, 108) 
 salzamorra (ar 32) 
 salze (ar 107, c 27, cat 17, 
40, 68, 92) 
 salze blanc (cat 15, 24, 68, 
v 71) 
 salzera (ar 108, 110) 
 salzo (c 74) 
 sandisa (cat 74, 92, 95) 
 sanz (c 4, 74) 
 sao (c 4, 74, 95) 
 saoz (c 11) 
 sarache (c 92, e 60) 
 sarats (e 40, 58) 
 saratz (e 74) 
 saraxa (e 58) 
 sarga (c 27, 37, 58, 72, 74) 
 sargatera (c 11) 
 sargatillo (c 37) 
 sauce (ar 64, 65, c 7, 11, 
17, 27, 32, 37, 40, 58, 60, 
66, 72, 74, 84, 95, 108) 
 sauce blanco (c 1, 6, 9, 17, 
27, 32, 37, 38, 40, 53, 57, 
58, 62, 66, 69, 71, 74, 79, 
87, 91, 92, 95, 108, 112) 
 sauce blanco salado (c 27) 
 sauce llorón (c 37) 
 sauce real (c 27) 
 sauce relucinete (c 74) 
 saula (cat 19, 27, 68, 74) 
 saule (cat 17, 19, 40, 68, 
74, 83, 92) 
 saura (cat 74, 95) 
 sauz (c 27, 40) 
 saúz (c 11) 
 saz (c 11, 20, 27, 32, 40, 
58, 74, 95) 
 sinceiro (g 40, 58, 63, p 27, 
31, 35, 40) 
 támara (c 32) 
 taza (c 32) 
 txarica (e 74) 
 txarika (e 40, 58) 
 utxigei (e 40, 58) 
 uxtigei (e 74) 
 vime (p 5) 
 vimeiro-amarelo (g 58, p 
31) 
 vimiero (p 5) 
 zalgatera (c 11) 
 zaragato (c 11) 
 zargatera (c 11) 
 zargatillo (c 11) 
 zargatillo timonero (c 11) 
 zaricá (e 27) 
 zarika (e 40) 
 zarzo (g 63) 
 zauce (c 13) 
 zaz (c 11) 
 zulu (e 27) 
 zumalakarr (e 40, 58) 
 zumaligarr (e 40, 58) 
 zumalikarr (e 40, 58) 
 zume zuri (e 1) 
 zume zuria (e 6) 
 zumea (e 58, 95) 
 zumelika (e 40, 58, 74) 
 zumerika (e 40, 58) 
 zumerita (e 74) 
 zuncia (e 27) 
 zungizumea (e 74) 
 zurme-zuría (e 92) 
Salix alba var. vitellina (L.) 
Ser.: 
 bimbriu (b 80) 
 blima (b 27) 
 mimbre (c 27) 
 mimbre amarilla (c 27) 
 mimbrera amarilla (c 27) 
 salga (c 27) 
 salgueiro-de-casca-
amarella (p 27) 
 sandisa (cat 27) 
 sauce vitelino (c 27) 
 vaimera (cat 68) 
 vimeiro-amarelo (p 35) 
 vimeiro-común (p 27) 
 vimeiro-ordinario (p 27) 
 vimera (cat 68) 
 vimetera (cat 27, 68) 
 vimetera groga (cat 68) 
 vinemera (cat 68) 
Salix atrocinerea Brot.: 
 balsero (c 32) 
 barda (c 62, 91) 
 bardagera (c 62) 
 bardaguera (c 1, 27, 81, 
95, 111) 
 bimbla (b 98) 
 bimbla negra (b 98) 
 borrazeira (p 31, 35) 
 borrazeira-preta (p 31, 35) 
 cinzeiro (p 35) 
 garbatera (c 11) 
 gatell (cat 15, 16, 19, 27, 
68, 95, 111, v 71) 
 mimbre (c 20, 27) 
 mimbrera (c 20, 102) 
 orgaza (c 32) 
 palera (c 32) 
 ramal (c 32) 
 sagallino (c 32) 
 sahats hauskara (e 1) 
 sahats ilun (e 1) 
 sahats iluna (e 6) 
 salce (c 27, 84, 95) 
 salcera (c 84) 
 salcino (c 84) 
 salga (c 102) 
 salgar (b 32, 59, 98) 
 salgeiro (g 57) 
 salgueira (c 32) 
 salgueiro (b 32, c 32, g 10, 
27, 44, 63, 95, 112, p 5) 
 salgueiro negro (g 63) 
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 salgueiro zao (g 63) 
 salgueiro-preto (p 5, 31, 
35) 
 salgueiru (b 46, c 32) 
 salguera (ar 108, b 32, c 
11, 32, 79, 95) 
 salgueriza (c 32) 
 salguero (b 32, c 32) 
 salguero negro (b 27, c 1, 
6, 87) 
 salgueru (b 32, 98, c 32) 
 salgueru machu (b 98) 
 salguiru (b 32, c 32) 
 salieto (ar 32) 
 salz (c 27) 
 salz mimbre (c 111) 
 salzmimbre (ar 65, 107, 
108, c 95) 
 sanz (c 4) 
 sao (c 4) 
 saracha (e 95) 
 sarasa (e 27) 
 sarga (c 11) 
 sarga negra (c 27, 69, 71, 
81, 95, 111) 
 sargón (ar 27) 
 sauce (c 10, 12, 27, 32, 37, 
44, 46, 55, 75, 81, 95, 101, 
108) 
 sauce ceniciento (c 27) 
 sauce prieto (c 91) 
 saula trencadella (cat 68) 
 sauz (c 103) 
 tasillo (c 11) 
 trencadella (cat 68) 
 vardaguera (c 11) 
 varguera (c 11) 
 verguera (c 11) 
 verguera negra (c 11) 
 verguera silvestre (c 11) 
 vimbrera (c 20) 
 vime (p 21) 
 zalce (b 59) 
 zalgatera (c 11) 
 zao (c 27, g 44, 63) 
 zargatera (c 11) 
 zauce (c 12, 103) 
 zauz (c 103) 
Salix aurita L.: 
 folgueira da raposa (g 63) 
 gatell (cat 27) 
 salgeiro (g 57) 
 salgueiro (g 27, 63, 112) 
 salgueiro orelludo (g 63) 
 salgueiro-orelhudo (p 35) 
 sarga (c 27) 
 sargato (c 27) 
 sauce de orejillas (c 27) 
 vimassa (cat 15, 16, 68) 
Salix babylonica L.: 
 árbol de la humildad (c 32) 
 árbol del desmayo (ar 65, c 
27, 32, 87) 
 choradeira (p 27) 
 chorao (p 74) 
 chorâo (p 27, 35, 86) 
 desmai (cat 16, 19, 24, 68, 
74, 86, 95, m 17) 
 desmay (cat 27, m 27, 94) 
 desmayo (ar 38, 107, 108, 
c 17, 20, 27, 32, 74, 90, 
95) 
 desmayu (b 59, 98) 
 esmai (cat 68) 
 gavarnera (cat 68, v 68) 
 gavarrera (v 68) 
 gavarrera canina (cat 68) 
 gavernera (cat 68) 
 llorón (b 98, c 4, 27, 32, 
34, 37, 74, 95, 112) 
 mimbral (c 32) 
 mimbre (c 72) 
 mimbre llorón (c 32) 
 plorador (cat 68) 
 ploradora (cat 68) 
 roser bord (cat 68) 
 roser boscà (cat 68) 
 roser d´hivern (cat 68) 
 roser de bardissa (cat 68) 
 roser de marges (cat 68) 
 roser de muntanya (cat 68) 
 roser gavarrer (cat 68) 
 roser salvatge (cat 68) 
 salce desmayo (c 32) 
 salce gatillo (c 32) 
 salce llorón (c 84) 
 salcinu (c 32) 
 salgueiro (p 74) 
 salgueiro-chorâo (p 27, 31, 
35) 
 salgueiro-de-babilonia (p 
27) 
 salz llorón (ar 108) 
 salz plorón (ar 107) 
 sauce (c 32, 37) 
 sauce babilónico (c 27) 
 sauce de Babilonia (c 27, 
86) 
 sauce de Levante (c 27, 
112) 
 sauce llorón (ar 38, c 1, 4, 
6, 13, 17, 20, 24, 32, 37, 
53, 62, 72, 74, 86, 87, 90, 
91, 95, 96, 102, 103, 108) 
 sauce oriental (c 27) 
 tapacul (cat 68) 
 zauce (c 103) 
 zuain nigargille (e 74, 86) 
 zume negarti (e 1) 
 zume negartia (e 6) 
Salix bicolor Willd.: 
 ixalenca (ar 108) 
 salze bicolor (cat 15) 
 salze filicifoli (cat 68) 
Salix cantabrica Rech. fil.: 
 salce (b 59, c 84) 
 salcera (c 84) 
 salcino (c 84) 
 salguera (c 79) 
 salguera serrana (c 79) 
 zalce (b 59) 
Salix caprea L.: 
 ahuntz-sahats (e 1) 
 ahuntz-sahatsa (e 6) 
 aixalenca (cat 68) 
 alziró (cat 68) 
 bimbla (b 98) 
 bimbla negra (b 98) 
 cataluñé (ar 108) 
 gatell (ar 107, cat 27) 
 gatsaula (cat 27, 68) 
 gatsaule (cat 15, 16, 68, 
74, 92) 
 gromos (b 80) 
 paleiro (g 10) 
 palera (c 10) 
 salce blanco (ar 64, c 27, 
74, 111) 
 salce pomal (c 79) 
 salcino (c 84) 
 salenca (cat 68) 
 salenca de muntanya (cat 
74, 95) 
 salenca muntadana (cat 
68) 
 salgar (b 59, 98) 
 salgueiro (c 92, g 27, 63, 
74, 95, 111) 
 salgueiro cabuxo (g 63) 
 salguera (ar 108, b 80, c 
74, 79) 
 salguera hembra (b 98) 
 salguero (c 74) 
 salguero negro (b 27) 
 salgueru (b 59, 98) 
 sàlic (cat 74) 
 saliquera (c 74) 
 sàlit (cat 74) 
 salser (cat 74) 
 salser cabruno (cat 27) 
 salser de les cabres (cat 
74) 
 salzamorrera (ar 108) 
 salze blanco (ar 107) 
 salzer (cat 74) 
 sargatilla (c 74) 
 sargatillo (c 91) 
 sauce (ar 64, c 27, 95) 
 sauce blanco (c 45, 60, 92, 
95) 
 sauce cabruno (c 1, 6, 10, 
27, 45, 62, 74, 92, 95, 108, 
111) 
 sauce de cabras (c 27) 
 sauce menor (c 27) 
 saula (cat 74) 
 selgar (b 59) 
 selguera (b 59) 
 selgueru (b 80) 
 zalce (b 59) 
 zargatillo (c 27, 74, 112) 
 zargatillo cabruno (c 74) 
Salix ceretana (P. Monts.) 
Chmelar: 
 salenca lapònica (cat 15) 
Salix daphnoides Vill.: 
 salze dafnoide (cat 15, 68) 
Salix eleagnos Scop.: 
 berduco (ar 108) 
 berdugué (ar 38, 108) 
 bergera (ar 27) 
 bergueira (g 63) 
 berguera (ar 108) 
 ixalenca (ar 108) 
 mimbre (c 52) 
 mimbrera (c 101) 
 salanca (cat 68) 
 salanca negra (cat 68) 
 salciña (c 27, 95, 111) 
 salga (c 52) 
 salgueiro (g 63) 
 salgueiro sarga (g 63) 
 salguera (ar 108, c 79) 
 sàlic (cat 68) 
 salieto (ar 108) 
 saliguera (cat 68) 
 sàlix (cat 19) 
 sarga (ar 38, 65, 108, c 1, 
6, 27, 37, 62, 69, 71, 90, 
95, 101, 111, cat 15, 16, 
24, 27, 68, g 63, v 68) 
 sarga de fabara (c 27) 
 sargatilla (c 111) 
 sargatillo (c 27, 62, 69, 71, 
90, 95, 101, 102, 108) 
 sarguer (cat 68) 
 sarguera (ar 108, cat 68, v 
68) 
 sargués (cat 68) 
 sarguessos (cat 68) 
 verga (cat 19, 68, 95) 
 verga blanca (cat 19) 
 vergatera (cat 19) 
 verguera (cat 68) 
 zume hostoestu (e 1) 
 zume hostoestua (e 6) 
Salix fragilis L.: 
 bardagueira (g 63) 
 bardaguera (c 74) 
 bardaguera blanca (c 27, 
60, 74, 90, 95, 112, v 71) 
 bardaguera glauca (c 92) 
 bardaguera negra (c 27) 
 berdiasera (ar 108) 
 bimbla (b 98) 
 bimbla amarilla (b 98) 
 bimbrera (ar 38, 108) 
 blimba (b 98) 
 blimba amarilla (b 98) 
 brimbal (c 103) 
 brimbe (c 13, 103) 
 brimbera (ar 38, c 11, 103) 
 brimbre (c 13) 
 herba bicha (c 11) 
 mimbral (c 11) 
 mimbre (c 11, 12, 13, 73, 
103) 
 mimbrera (ar 38, 65, 108, c 
4, 8, 9, 11, 27, 37, 69, 73, 
74, 75, 79, 86, 92, 95) 
 mimbrera frágil (c 1, 6) 
 mimbrero (c 11) 
 mocha (c 11) 
 mocho (c 11) 
 nidos de bruja (c 11) 
 palera (c 74) 
 piojera (b 27) 
 salce (c 84) 
 salciña (c 32) 
 salgueiro (b 32, g 63, 74, 
92, 95) 
 salgueiro irto (g 63) 
 salgueiro-de-ramos-
quebradizos (p 27) 
 salgueiro-fragil (p 27) 
 salgueiro-frágil (p 31, 35, 
74, 86) 
 salgueiro-quebradiço (p 
35) 
 salgueiro-quebradizo (p 
27) 
 salgueiru (b 32) 
 salguero (c 32) 
 salgueru (c 32) 
 salguiru (b 32, c 32) 
 saoz (c 11) 
 saracha (e 74, 95) 
 sargatera (c 11) 
 sauce (c 9, 11, 37, 74, 90, 
92, 95, 101) 
 sauce reluciente (c 27) 
 sauz (c 27) 
 saúz (c 11) 
 sauz quebradizo (c 27) 
 sauzgatillo (c 27) 
 saz (c 11) 
 vimanera (m 27, 74) 
 vímec (cat 19) 
 vimegueres (cat 19) 
 vimeiro (p 31, 35) 
 vimeiro-brózio (p 31, 35) 
 vimeiro-vermelho (p 31, 
35) 
 vimenera (cat 19, m 17, 
92) 
 vimeneres (cat 83) 
 vimer (m 94) 
 vímer (cat 24) 
 vímet (cat 19) 
 vimetera (cat 15, 16, 24, 
74, 86, 92, v 71) 
 vímets (cat 83) 
 vrimbal (c 12) 
 vrimbe (c 12, 13) 
 vrimbre (c 13) 
 zalgatera (c 11) 
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 zaragato (c 11) 
 zargatera (c 11) 
 zargatillo (c 11) 
 zargatillo mimbrero (c 11) 
 zaz (c 11) 
 zume (e 74, 86) 
 zume hauskor (e 1) 
 zume hauskorra (e 6) 
 zume-hauskorra (e 92) 
Salix herbacea L.: 
 salenca herbàcia (cat 15, 
68) 
Salix myrsinifolia Salisb.: 
 salgueiro-preto (p 27) 
 sargón (ar 64, 65, c 27) 
Salix pedicellata Desf.: 
 balsa (c 32) 
 balsero (c 32) 
 bardaguera (c 27, 95) 
 bimbral (c 32) 
 bimbre (c 32) 
 bimbrera (c 32) 
 bimbrero (c 32) 
 bimbria (c 32) 
 bimbrial (b 32) 
 bime (c 32) 
 bimi (c 32) 
 blima (b 32, c 32) 
 blimal (b 32, c 32) 
 blimar (b 32) 
 blimba (b 32) 
 blimbal (b 32) 
 blimbeiru (b 32) 
 blimeral (b 32) 
 brimba (b 32) 
 brimbal (b 32, c 32) 
 brimbe (c 32) 
 brimbi (c 32) 
 brimbia (b 32, c 32) 
 brimbial (c 32) 
 brimbria (c 32) 
 bringa (b 32, c 32) 
 celgatillo (c 32) 
 corriza (c 32) 
 corriza de paleiro (c 32) 
 corrizo de paleiro (c 32) 
 fusera (c 32) 
 gatitos (c 11) 
 membreño (c 32) 
 mimbre (ar 32, c 32) 
 mimbre común (c 32) 
 mimbre francisca (c 32) 
 mimbrera (c 32) 
 narcal (c 32) 
 palera (c 32) 
 perritos (c 11) 
 salgueira (c 32) 
 salguero (c 32) 
 salze pedicel·lat (cat 15, 
68) 
 sanz (c 4) 
 sao (ar 95, c 4, 27) 
 sarga (c 32) 
 sauce (c 27, 95) 
 sauz (c 95) 
 vara francisca (c 32) 
 vima (b 32) 
 vimbre (c 32) 
 vimbrera (c 32) 
 zaragatillo (c 11) 
 zaragato (c 11) 
Salix pentandra L.: 
 mimbrera roja (c 27) 
 salze laurifoli (cat 68) 
 salze pentandre (cat 15, 
68) 
 sauce extremeño (c 27) 
Salix purpurea L.: 
 aixalenca (cat 68) 
 mimbre (c 4, 60) 
 mimbre colorada (c 27) 
 mimbre fina (c 27) 
 mimbrera (ar 108, c 4, 81, 
92, 101) 
 mimbrera púrpura (c 86) 
 mimbrera roja (c 69, 71) 
 sacera (c 81) 
 saciña (c 27, 92) 
 salanca (cat 68) 
 salanca blanca (cat 68) 
 salenca (cat 68) 
 salenca blanca (cat 68) 
 salgueiro-anâo (p 27) 
 salgueiro-de-casca-roxa (p 
27, 31, 35) 
 salguera (c 79) 
 sàlic (cat 68, 92) 
 salze vimener (cat 86) 
 sarga (ar 108, c 11, 20, 27, 
55, 69, 81, 101, 102, 112, 
cat 27, v 27) 
 sarga colorada (c 92) 
 sarga de jaulas (c 27) 
 sarga fina (ar 64, 107, c 
92) 
 sargas (ar 38) 
 sargatilla fina (c 27, 111) 
 sargatillo (c 27, 81, 92, 
101, 108) 
 sarguera (ar 108) 
 sargueras (ar 38) 
 sargueta (ar 38) 
 sauce (c 37, 79) 
 sauce colorado (c 27, 55, 
81, 112) 
 sauce para canastillos (c 
27) 
 sauce purpúreo (c 27) 
 sauce rojizo (c 27) 
 sauce rojo (c 1, 6, 60, 92) 
 saulic (cat 15, 16, 24, 68) 
 tamariza roya (ar 38) 
 verga vermella (cat 19) 
 verguera blanca (c 11) 
 vimetera vermella (cat 68) 
 vimetera vermelle (cat 68) 
 zumarica (e 27) 
 zumarika (e 51, 92) 
 zume gorri (e 1) 
 zume gorria (e 6) 
 zumea (e 51) 
 zume-gorria (e 92) 
 zumelika (e 92) 
 zumia (e 92) 
 zumitza (e 92) 
Salix purpurea var. gracilis 
Gren. & Godr.: 
 sarga (c 37) 
Salix pyrenaica Gouan: 
 salenca dels Pirineus (cat 
15, 68) 
 sauce del Pirineo (c 108) 
Salix repens L.: 
 salgueiro rastreiro (g 63) 
 salgueiro-anâo (p 31, 35) 
 salgueiro-rastejante (p 31, 
35) 
Salix reticulata L.: 
 salenca reticulada (cat 15, 
68) 
Salix retusa L.: 
 salenca retusa (cat 15, 68) 
Salix salviifolia Brot.: 
 barda (c 62) 
 bardagera (c 62) 
 bardaguera (c 79) 
 bardaguera blanca (c 27, 
81, 111) 
 borrazeira-branca (p 31, 
35) 
 salgueiro (g 63) 
 salgueiro nodoso (g 63) 
 salgueiro-de-folha-
similhante-as-de-salva (p 
27) 
 salgueiro-do-mondego (p 
27) 
 salguera de plata (c 79) 
 salze salvifoli (cat 68) 
 sarga (c 11) 
 sauce (c 27, 91) 
 sauce blanco de Portugal 
(c 27) 
 sázeiro (p 35) 
 verguera (c 11) 
 zaragato (c 11) 
 zargatera (c 11) 
 zargatillo (c 11) 
 zauz (c 103) 
Salix tarraconensis Pau: 
 salenca tortosina (cat 15, 
68) 
Salix triandra L.: 
 mimbre silvestre (c 27) 
 mimbrera oscura (c 74) 
 salgueiro (p 27) 
 salgueiro de follas 
amendoeiro (g 63) 
 salgueiro-com-folhas-de-
amendoeira (p 35) 
 salgueiro-de-folha-larga-
azulada (p 27) 
 sàlic (cat 74) 
 sàlit (cat 74) 
 salsa (cat 27, 74, 95, 111) 
 salser (cat 74) 
 salze triandre (cat 15, 68, 
92) 
 salzer (cat 74) 
 saraxa (e 51) 
 sarga (ar 27, 64, 108, c 11, 
27, 74, 92, 95, 111) 
 sarga negra (ar 108, c 92) 
 sargatilla (c 92) 
 sargatilla borda (c 74, 95, 
111) 
 sargatilla borde (c 27) 
 sargatilla negra (c 27, 74, 
95) 
 sarguera (ar 108) 
 sauceda de serpiente (c 
27) 
 saula (cat 74) 
 vergueras (c 11) 
 vimenera (v 27) 
Salix viminalis L.: 
 bimbeiro (g 63, 74) 
 bimbieiro (g 63) 
 bimbio (g 63) 
 bimbral (c 74) 
 bimbre (c 74) 
 bimbrera (ar 107, 110) 
 bime (p 27) 
 bimial (g 63, 74) 
 blima (b 27) 
 briñeiro (g 63) 
 buiño (g 63) 
 guimeira (g 63, 74) 
 guimia (g 63) 
 illuncia (e 51, 92) 
 membreira (g 74) 
 mihimen (e 27, 74) 
 mihiment (e 74) 
 miimen (e 74) 
 mimbieira (g 63) 
 mimbra (c 74) 
 mimbre (c 7, 27, 74, 92, 
112) 
 mimbre americano (ar 38) 
 mimbre blanca (c 27) 
 mimbre dorao (c 11) 
 mimbre francés (c 11) 
 mimbre real (c 27) 
 mimbreira (g 63) 
 mimbrer (v 74) 
 mimbrera (ar 64, 65, 110, c 
6, 17, 27, 55, 57, 60, 62, 
74, 82, 87, 91, 92, 112) 
 mimbrera blanca (c 74) 
 mimbrera macho (c 27) 
 mimbrera verde (c 74) 
 mimbrero (c 82) 
 mimbrón (c 27) 
 mimeguera (cat 27) 
 mimen (e 74) 
 mimena (e 92) 
 mimin (e 74) 
 piojera (b 27) 
 sagats (e 74) 
 sagatz (e 74) 
 salce viminal (cat 16) 
 salgueiro (p 27) 
 salgueiro branco (g 63) 
 salgueiro-francés (p 35) 
 salgueiro-francez (p 27) 
 salguera blanca (c 74, 86) 
 sàlic (cat 74) 
 sàlit (cat 74) 
 salser (cat 74) 
 salser mimbrer (v 27) 
 salze viminal (cat 24) 
 salzer (cat 74) 
 sarga (c 27) 
 sarga de jaulas (c 27) 
 sauce mimbre (c 74) 
 sauce mimbrero (c 27) 
 sauce mimbrón (c 27) 
 trogalleiro (g 63) 
 trogallo (g 63) 
 txarica (e 74) 
 uxtigei (e 74) 
 vencillo (ar 110) 
 vima (p 31, 35) 
 vimbe (g 63) 
 vimbeiro (g 63) 
 vimbieira (g 63) 
 vimbieira brava (g 63, 92) 
 vimbieiro (g 63) 
 vimbio (g 63) 
 vimbre (c 74) 
 vimbreira (g 63, 74) 
 vimbreiro (g 27, 63) 
 vimbreras (ar 110) 
 vime (g 63, p 27, 35) 
 vimeguera (cat 74) 
 vimeira (g 63) 
 vimeiro (g 27, 63, p 27) 
 vimeiro-branco (p 31, 35) 
 vimeiro-de-folhas-
compridas (p 27) 
 vimeiro-do-norte (p 27, 35) 
 vimeiro-fémea (p 35) 
 vimeiro-fêmea (p 31) 
 vimeiro-francés (p 35) 
 vimeiro-francês (p 31) 
 vimeiro-ordinário (p 35) 
 vimenera (cat 27, 74, 92, v 
76) 
 vimer (m 27) 
 vimetera (cat 27, 74) 
 vimia (g 27) 
 vimial (g 63) 
 vimieira (g 63, 74, 92) 
 vimieiro (g 27, 63, 74, 92) 
 vimio (g 27, 63) 
 viorteira (g 63) 
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 virmenera (v 76) 
 xarxeira (g 63) 
 zuma (e 60) 
 zumadi (e 74) 
 zumadia (e 27) 
 zume (e 27, 74) 
 zume jator (e 1) 
 zume jatorra (e 6) 
 zumea (e 27, 92) 
 zume-jatorra (e 92) 
 zúmel (e 74) 
 zumeta (e 27) 
 zumitza (e 27) 
 zungi (e 74) 
Salix x rubens Schrank: 
 mimbrera (c 6, 79) 
 vimenera (cat 68) 
 vimetera (cat 68) 
 zumea (e 6) 
Salix: 
 alamillo (c 37) 
 bardagueras (c 95) 
 berdiaso (ar 107) 
 berduguera (ar 107) 
 berduquera (ar 107) 
 berginchera (ar 107) 
 bimba (b 98) 
 bimberra (ar 107) 
 bimbinera (ar 107) 
 blimba negra (b 98) 
 blimbar (b 98) 
 clades (ar 107) 
 falze (ar 107) 
 gatos (c 84) 
 gatsàlit (cat 77) 
 mimbre-falsa (c 54) 
 mimbreras (c 95) 
 mimbreta (c 22, 43) 
 paraíso (c 37) 
 salcegato (c 84) 
 salenca (ar 107) 
 salenquera (ar 107) 
 salité (ar 107) 
 salse (ar 107) 
 salzamorro (ar 107) 
 salzero (ar 107) 
 saoc (c 50) 
 saoce (c 50) 
 sarga blanca (c 102) 
 sargas (c 95) 
 sarzera (ar 107) 
 sauce (b 98) 
 sauces (c 95) 
 vim (m 17) 
 vima (m 17) 
 vimatera (cat 17) 
 zalguera (c 84) 
Salsola genistoides Juss. ex 
Poir.: 
 almajo (c 27) 
 barrilla escobilla (c 56, 92) 
 boja negra (c 67) 
 escoba de la era (c 78) 
 escobella (cat 15, 16, 68, v 
39) 
 escobilla (c 14, 27, 45, 57, 
78, 88, 90, 102, 112) 
 escobillas (c 78) 
 escobones (c 39) 
 graneres (v 39) 
 mata arredondeada (c 27) 
 mata negra (v 25) 
 retamilla (c 27) 
 salado (c 27) 
 salsola genistoide (cat 68) 
 volantines (c 67) 
Salsola kali L.: 
 abrebujo (c 32) 
 abrojos (c 11) 
 almajo de los jaboneros (c 
9) 
 barella (m 99) 
 barella pinchosa (c 112) 
 barilla (g 63) 
 barilla borde (c 112) 
 barilla pinchosa (c 99) 
 barrella (m 17) 
 barrella borda (cat 17) 
 barrella espinosa (cat 17, 
68, m 68) 
 barrella punchosa (v 56) 
 barrella punxosa (cat 15, 
16, 68, 86, 92, v 25, 71, 
85) 
 barrilha-espinhosa (p 35) 
 barrilheira (p 35) 
 barrilheira-espinhosa (p 
35) 
 barrilla (ar 38, c 17, 20, 67, 
87, 92, g 63) 
 barrilla borde (c 9, 56, 92) 
 barrilla espinosa (c 79) 
 barrilla pinchosa (c 6, 17, 
62, 67, 69, 71, 85, 86, 90) 
 barrilla pinchuda (c 87) 
 barrilleira (g 63) 
 capitana (ar 38, 108, cat 
68) 
 charoleras (c 102) 
 correcaminos (c 11) 
 corremundo (c 12, 103) 
 espantabrujas (c 11) 
 espantamulas (c 11) 
 espinadella (cat 68, 86, m 
17, 92, 94) 
 espinardo (ar 107, c 9, 69, 
87, 92) 
 espinardos (ar 64, 65, c 
90, 111) 
 gramata (p 35) 
 herba de nuguets (v 76) 
 herba del nuguet (v 76) 
 herbes del nuguet (v 76) 
 hierba del cristal (c 17, 99) 
 hierba del jabón (c 17, 99) 
 malos vecinos (c 34) 
 marquesas (c 88) 
 mata pinchosa (c 14, 57, 
112) 
 mata punchosa (c 56, 92) 
 matas pinchosas (c 88) 
 matas punchosas (c 88) 
 matschikia (e 51) 
 mats-chikía (e 92) 
 meona (c 102) 
 meonas (c 88) 
 mil nucs (v 76) 
 mil nudos (c 76) 
 pincho (c 14, 17, 32, 56, 
92, 99, 112) 
 pincho barrillero (c 67) 
 pinchos (c 90) 
 pinchosa (c 34) 
 ródano (c 34, 102) 
 salat (cat 17, 92) 
 salicor borde (c 92, 112, v 
56) 
 salsora (m 17) 
 sapillo (c 32) 
 soda-espinhosa (p 31, 35) 
 sosa (c 17, cat 68, 86, 92) 
 trago (c 92) 
 trago-espinhoso (p 35) 
 trotamundos (c 34, 88, 
102) 
 volero (c 12, 103) 
 yerba capitana (ar 108) 
Salsola kali subsp. tragus (L.) 
C#elak.: 
 barrilha-espinhosa (p 31) 
 soda-espinhosa (p 31) 
Salsola oppositifolia Desf.: 
 barrilla (c 9) 
 barrilla zagua (c 56, 92) 
 boja barrillera (c 67) 
 salado negro (c 14, 23, 56, 
57, 92, 112) 
 salao (c 67) 
 salao negro (c 67) 
 salsola opositifòlia (cat 68) 
 sosa (c 23, 112) 
 sosa escarabella (cat 15) 
 sosa opositifòlia (cat 68) 
 sosó (cat 16, 56, 68, 92) 
 zagua (c 14, 23, 56, 90, 
112) 
 zajua (c 67) 
Salsola soda L.: 
 álcali (c 17, 92) 
 barilla (g 63) 
 barrella (cat 27, 68, 86, 92, 
m 17) 
 barrella de Sevilla (cat 27) 
 barrellera (cat 68) 
 barrilha (p 35, 86) 
 barrilheira-maior (p 27, 35) 
 barrilla (ar 65, c 17, 27, 53, 
56, 86, 87, 92, g 63) 
 barrilla común (c 62, 69, 
90) 
 barrilla de Sevilla (c 27) 
 barrilleira (g 63) 
 barrillera (c 17) 
 beiraki (e 86) 
 beiraqui belarra (e 27) 
 erva-cristaleira (p 27) 
 flor-de-cristal (p 27) 
 gramata (p 35) 
 gramata-maior (p 27) 
 salgadeira (g 63) 
 salicón (c 56, 87, 92, 112) 
 salicor (c 14, 27, 92, 112, 
cat 56) 
 salicor de La Mancha (c 
27) 
 salicor fi (v 17, 56) 
 salicor fí (v 27, 92) 
 salicor fino (c 14, 27, 56, 
90, 92, 112) 
 salicorn (cat 68, 86) 
 soda (c 17, 27) 
 soda-maior (p 27, 31, 35) 
 sosa (c 17, 27, 92, cat 15, 
16, 68, 86) 
 sosa comúm (c 69) 
 sosa legítima (c 27) 
 sossa (cat 27, m 27) 
 txabona (e 86) 
Salsola vermiculata L.: 
 almajo de jaboneros (c 27) 
 barbillas (c 27) 
 barelleta (v 112) 
 barrella (m 17, 99) 
 barrella borda (cat 27, v 
27) 
 barrella espinosa (cat 27) 
 barrella punchosa (v 27) 
 barrella punxosa (cat 27, m 
27, v 27) 
 barrelleta (cat 17, 68, v 56, 
92) 
 barrilha-espinhosa (p 27) 
 barrilheira-espinhosa (p 
27) 
 barrilla (c 27, 47, 67) 
 barrilla borde (c 27) 
 barrilla bravía (c 27) 
 barrilla carambillo (c 56) 
 barrilla florida (c 17) 
 barrilla pinchuda (c 27) 
 beira bedarra (e 27) 
 beiraqui belarra (e 27) 
 bugallón (g 27) 
 carambillo (c 47, 56, 92, 
112) 
 caramil (c 92) 
 caramillo (c 17, 20, 27, 38, 
53, 56, 57, 71, 87, 90, 99, 
112) 
 espinadella (m 27) 
 espinardo (c 27) 
 gramata (p 27) 
 herba piñeira (g 27) 
 jabonera marítima (c 27) 
 jigallo (ar 107) 
 mata pinchosa (c 27) 
 mata pinchuda (c 27) 
 patagusano (c 67) 
 pincho (c 27) 
 pitacho (c 27) 
 salada (cat 68) 
 salado (ar 107, c 14, 56, 
79, 92, 112) 
 salailla (c 67) 
 salat (cat 27, 68) 
 salaus (ar 107) 
 salicor borde (c 27) 
 salitrón (c 27) 
 sigall (ar 38, 108) 
 sisall (ar 38) 
 sisallo (ar 38, 64, 65, 107, 
108, c 6, 7, 17, 55, 56, 69, 
71, 90, 92, 99, 112) 
 siscall (cat 15, 16, 17, 68, v 
56, 71, 92, 112) 
 soda-alcalina (p 27) 
 solda-alcalina (p 27) 
 sosa (ar 108, c 27, 56, 67, 
92, cat 27, m 27, p 27, v 
112) 
 sosa blanca (c 17, cat 68) 
 tarrico (c 17, 55, 56, 87, 
92, 112) 
 tarrisco (c 99) 
 toxo da ribeira (g 27) 
 tragioá (e 27) 
 trago (c 27) 
 trago-espinhoso (p 27) 
 trémols (m 17, 99) 
 verdello (g 27) 
 yerba del cristal (c 27) 
 yerba del jabón (c 27) 
 yerba jabonera (c 27) 
 zurrapapos (c 27) 
Salsola webbii Moq.: 
 barrilla salada (c 56, 92) 
 emborrachacabras (c 92, 
96) 
 mata conejera (c 92) 
 salado (c 56, 92, 112) 
Salsola: 
 albarrilla (c 34) 
 barrelles (cat 24) 
 escobas de salao (c 34) 
 salaos (c 34) 
 salsola (cat 68) 
Salvia aethiopis L.: 
 erbezgorra (e 40, 86) 
 erva-magica (p 27) 
 ervezgorra (e 27) 
 etiopide (c 27) 
 etiópide (c 40, 86) 
 etiópsido (c 66) 
 folla de balsamo (g 27) 
 gordolobo de Guinea (c 
27) 
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 herba orpesa (v 76) 
 hierba lobera (ar 110) 
 ierba lobera (ar 107) 
 oropesa (ar 65, 107, c 7, 
23, 40, 57, 60, 66, 69, 71, 
76, 79, 86, 87, 91, 112, cat 
68, v 27) 
 oroval (c 27) 
 orpesa (cat 16, 24, 40, 68, 
86, v 27, 71, 76) 
 ouropeso-bastardo (p 27) 
 salva-da-etiópia (p 35) 
 sàlvia (cat 86) 
 salvia etíope (c 60) 
 vellosa (c 40, 86) 
Salvia argentea L.: 
 hierba del gargajoso (c 27) 
 maro negro (c 27) 
 maro portugués (c 27) 
 oropesa (c 27) 
 salva-larga (p 27, 31, 35) 
 salvia blanca (c 9, 91) 
 salvia blanca peluda (c 86) 
 salvia silvestre (c 27) 
Salvia bicolor Lam.: 
 hierba del empeine (c 27) 
 maro andaluz (c 27) 
 rodaja valenciana (c 27) 
 tarrech (v 27) 
Salvia blancoana Webb & 
Heldr.: 
 manisierva (c 34) 
 mariselva (c 34, 49) 
 marisielva (c 34, 102) 
 marisierva (c 3) 
 marisilva (c 34, 52) 
 salvia (c 3, 33, 34, 49, 102) 
 selva (c 34) 
 sielva (c 34) 
 sierva (c 34) 
Salvia candelabrum Boiss.: 
 flor de adorno (c 37) 
 matagallo macho (c 40, 86) 
 salima basta (c 40, 86) 
 salvia (c 49) 
 selima (c 49) 
 selima basta (c 14, 27, 
112) 
Salvia fruticosa Mill.: 
 salva-mansa (p 93) 
 salva-trilobada (p 35) 
Salvia glutinosa L.: 
 candelas rubras (c 27) 
 cetro de Júpiter (c 27) 
 tabaco de montaña (ar 64, 
107, c 27, 69) 
Salvia lavandulifolia subsp. 
blancoana (Webb & 
Heldr.) Rosúa & Blanca: 
 espliego (c 52) 
 marisilva (c 52) 
 toronja (c 52) 
Salvia lavandulifolia subsp. 
vellerea (Cuatrec.) Rivas 
Goday & Rivas Mart.: 
 marisierva (c 3) 
 salvia (c 3, 9, 101) 
 salvia fina (c 9) 
Salvia lavandulifolia Vahl: 
 blanquilla (c 11) 
 espliego (c 37) 
 estepera (v 76) 
 herba de sàvia (v 76) 
 herba sàvia (v 76) 
 jalvia (c 11, 79) 
 la sèrvia (cat 15) 
 madreselva (c 37) 
 manisielva (c 78) 
 manisierva (c 34) 
 mariselva (c 34, 78, 102) 
 mariserva (c 37, 78) 
 marisielva (c 34, 78, 102) 
 marisierva (c 3, 78) 
 marisilva (c 34, 52, 102) 
 menta (c 76) 
 mermasangre (ar 109) 
 mermasangres (ar 38) 
 sabia (ar 38, 109) 
 salbia (ar 107, e 92) 
 salbia de Aragón (ar 109) 
 salvi (cat 77) 
 salvia (ar 38, 110, c 3, 11, 
20, 34, 37, 39, 55, 71, 72, 
76, 78, 79, 85, 92, 100, 
102, 109, 112) 
 sàlvia (cat 16, 18, 19, 77, v 
85) 
 salvia común (c 69) 
 sàlvia d´Aragó (v 76) 
 salvia de Aragón (ar 109, c 
38) 
 salvia de España (c 87) 
 salvia de hojas de espliego 
(c 87) 
 salvia de hojas estrechas 
(c 87) 
 salvia de la Alcarria (c 60, 
87, 112) 
 sàlvia de Sant Joan de 
Penyagolosa (v 76) 
 sàlvia femella (cat 19) 
 salvia fina (c 57, 87, 90, 
112) 
 salvia fina de hoja estrecha 
(c 90) 
 sàlvia mascle (cat 19) 
 salvia menor (c 87) 
 saubia (ar 107, 109) 
 sauvia (ar 110) 
 sava (v 76) 
 savia (c 72, 78) 
 sàvia (v 76) 
 selmia (c 92) 
 selva (c 34) 
 sèlvia (v 76) 
 sèrvia (v 76) 
 sèrvía (v 76) 
 sielva (c 20, 34, 100) 
 sierva (c 34) 
Salvia microphylla Humb., 
Bonpl. & Kunth: 
 menta (cat 19) 
 menta de la reina (cat 19) 
 menta piperita (cat 19) 
 menta romana (cat 19) 
 menta trapassera (cat 19) 
 mentalina (cat 68) 
 rosal de la Virgen (c 34) 
 rosal de Santa Teresa (c 
34) 
 sàlvia de fulla petita (cat 
68) 
 sàlvia microfil·la (cat 68) 
 verbena (c 102) 
Salvia officinalis L.: 
 celima (c 27) 
 chá-da-europa (p 35) 
 chá-da-frança (p 35) 
 chá-da-grécia (p 35) 
 erva-sacra (p 35) 
 grande-salva (p 35) 
 hierba del mudo (c 27) 
 hormigón de España (c 27) 
 madreselva (c 27) 
 madre-selva (c 27) 
 salbia (ar 107, e 92) 
 salbia sendakari (e 1) 
 salima (c 66) 
 salima fina (c 86) 
 salva (g 17, p 5, 17, 27, 31, 
35, 86, 89) 
 salva-brava (p 27) 
 salva-da-catalunha (p 35) 
 salva-das-boticas (p 35) 
 salva-mansa (p 35) 
 salva-menor (p 35) 
 salvetta (p 27) 
 salvia (ar 64, 65, b 98, c 1, 
3, 7, 10, 17, 27, 32, 34, 37, 
44, 53, 60, 62, 66, 76, 82, 
84, 86, 92, 99, e 27, v 27) 
 sàlvia (cat 19, 24, 68, 83, 
86, 92, m 17, 99) 
 salvia blanca (c 27) 
 sàlvia bona (cat 17, 68, 86, 
92, 112) 
 salvia bona per remey (cat 
27) 
 salvia con hojas de 
espliego (c 27) 
 salvia d´Aragó (cat 27) 
 sàlvia d´Aragó (cat 17, 68) 
 salvia de Aragón (c 27, 87, 
92) 
 salvia de Aragón de hojas 
estrechas con orejuelas (c 
27) 
 sàlvia de Catalunya (cat 
68) 
 salvia de Cataluña (c 27) 
 salvia de granada (c 27) 
 salvia de hoja angosta (c 
27) 
 salvia de hoja estrecha (c 
27) 
 salvia de la Alcarria (c 27) 
 salvia de Moncayo (c 27, 
87, cat 27) 
 sàlvia de Moncayo (cat 68) 
 salvia de Montcayo (cat 
17) 
 salvia de Trillo (c 27) 
 salvia fina (c 17, 27) 
 salvia fina de la Sierra (c 
27) 
 salvia hortense menor (c 
27) 
 salvia menor (c 17, 27) 
 salvia menuda de España 
(c 27) 
 salvia oficinal (c 87, v 27) 
 sàlvia oficinal (cat 68) 
 sàlvia per remei (cat 17, 
68) 
 salvia real (c 14, 17, 27, 
57, 62, 87, 92, 112) 
 sàlvia romana (cat 83) 
 salvia salvaje (c 27) 
 salvia silvestre (c 27) 
 sarja (g 27) 
 sarxa (g 27, 44, 92) 
 sauia (e 27) 
 sauvia (m 27, 94) 
 savia (c 86) 
 selima fina (c 14, 66) 
 selvia (c 27) 
 sielva (v 27) 
 sobe (e 17) 
 té indígena (c 27, 62, 87) 
 verdecillo (c 60, 92) 
 xarxa (g 10, 27) 
 zauri-belar (e 86) 
Salvia phlomoides Asso: 
 maro angosto (c 27) 
 salvia (c 23) 
Salvia pratensis L.: 
 gallocresta (c 27) 
 gallocresta rústica (c 27) 
 gallocresta silvestre (c 27) 
 hormigón de prados (c 27) 
 madrona (cat 77) 
 salbia (ar 109) 
 salva-de-prados (p 27) 
 salva-pratense (p 86) 
 salvia (c 32) 
 sàlvia (cat 86) 
 salvia de los prados (c 23, 
66, 86) 
 salvia de prado (c 60, 62, 
69, 87, 92) 
 salvia de prados (c 27, 40) 
 sàlvia de prat (cat 68) 
 salvia pratense (c 27, 32, 
40, 66, 71) 
 savia (c 32) 
 tárrago (ar 107, c 27, 60, 
87, 92) 
 tàrrec (cat 68) 
 tàrrec de prat (cat 40, 68, 
86, v 71) 
 tarrech (cat 27, v 27) 
 tarro (cat 68) 
 tarró (cat 16, 27, 68, 86, 
92, 112) 
 tarrò (cat 40) 
 zauri-belar (e 86) 
Salvia sclarea L.: 
 aindurrin (e 1) 
 aindurrina (e 6, 92) 
 aindurriná (e 27) 
 almaro (c 17, 27, 40, 92, 
112) 
 amardo (c 40) 
 amaro (ar 65, c 4, 17, 27, 
60, 66, 69, 86, 87, 90, 92, 
112, g 10) 
 amero (c 17) 
 andiurrin (e 17, 40) 
 bálsamo (p 21) 
 esclarea (c 1, 6, 17, 40, 66, 
86, 92, p 27, 40) 
 esclareia (p 86) 
 gallitrichos (cat 27) 
 herba de la madre (g 10) 
 herba madrona (cat 17, 40, 
68) 
 herba santa (cat 17, 40, 
68, m 27) 
 hierba de los ojos (c 92) 
 hierba de San Jorge (c 17) 
 hierba de San Juan (c 17, 
92) 
 madrona (c 17, cat 27, 40, 
68, 92) 
 maro (c 17, 27, 92) 
 maro granadino ancho (c 
27) 
 maro vulgar (c 87) 
 oripesa (c 27) 
 ormí (cat 68, 86) 
 orobal (c 27) 
 oropesa (ar 27, 65, c 27) 
 orval (cat 68) 
 salva-esclarea (p 27, 40) 
 salvia (c 49) 
 salvia romana (c 40, 60, 
66, 69, 71, 85, 86, 90, 92, 
112, cat 27, g 10) 
 sàlvia romana (cat 16, 17, 
24, 40, 68, 86, 92) 
 tarrac (m 27) 
 yerba de San Juan (c 27) 
 zauri-belar (e 86) 
Salvia sclareoides Brot.: 
 esclarea-bastarda (p 27) 
 salva-viscosa-dos-montes 
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(p 27) 
Salvia triloba L. fil.: 
 salva-das-boticas (p 27) 
 salva-ordinaria (p 27) 
 salva-trilobada (p 31) 
 salvia d´hort (cat 27) 
 salvia de jardí (c 27, cat 
27) 
 salvia doméstica (c 27) 
 salvia larga (c 27) 
 salvia mayor (c 27) 
 salvia mayor hembra (c 27) 
 sarja (g 27) 
 sarxa (g 27) 
 sauvia (m 27) 
 xarxa (g 27) 
Salvia valentina Vahl: 
 martillo (c 27) 
 rodaja-lancilla (c 27) 
 sauvia borda (m 27) 
Salvia verbenaca L.: 
 árnica (ar 38) 
 arnicón (ar 38) 
 balsamilla (ar 65, c 17, 27, 
40) 
 balsamilla de Aragón (c 
87) 
 balsamina (ar 64, 65, 107, 
c 4, 7, 11, 27, 32, 40, 48, 
50, 66, 69, 82, 86) 
 balsamita (c 48) 
 balsamo (ar 109) 
 bálsamo (ar 107, 110, c 
32, 109) 
 cáñamo de campo (c 102) 
 càrrec (v 76) 
 crespo gallo (c 34, 102) 
 crespogallo (c 34) 
 cresta de gall (v 27) 
 cresta de gallina (c 87, 90) 
 cresta de gallo (ar 107, 
109, 110, c 27, 32, 102, 
103) 
 cresta gallo (c 37, 102, 
103) 
 crestagallo (c 37, 49) 
 crestas de gallo (c 37) 
 crista de galiña (g 63) 
 cura cortes (ar 109) 
 curacortes (ar 38) 
 dominguín (c 72) 
 dornillos (c 27) 
 erva-crista (p 35) 
 gala-crista (p 21) 
 gallicresta (c 32) 
 gallocrespo (c 34) 
 gallocresta (c 3, 4, 17, 27, 
32, 34, 38, 40, 48, 53, 57, 
66, 86, 92, 99, 112, g 27) 
 gallocresta común (c 27) 
 gallocrista (g 27) 
 gallocristo (c 32) 
 galocrista (g 63, p 86) 
 gandollar (e 17, 40) 
 gandollarra (e 27) 
 grana de cresta de gallo (c 
32) 
 herba da cruz (g 63) 
 herba de Santa Lucía (v 
76) 
 herba del mal d´ulls (cat 
17, 68) 
 herba dos ollos (g 63) 
 hierba de ciego (c 17, 99) 
 hierba de la cruz (c 17, 40) 
 hierba de la Santa Lucía (c 
99) 
 hierba de las golondrina (c 
60) 
 hierba de los ojos (c 17, 
40, 48, 66, 90) 
 hierba de Santa Lucía (c 
17, 27, 40, 66, 92) 
 hierba del ciego (c 17, 27, 
40) 
 hierba motera (c 17, 40) 
 hoja de gallo (c 103) 
 horminio (c 27) 
 hormino silvestre (c 17, 40, 
87) 
 irúrina (e 51) 
 lo tàrrec (v 76) 
 manrubio (c 37) 
 maro negro (c 17, 40, 86) 
 maro negro sevillano (c 27) 
 maro sevillano (c 27) 
 mata salamanquesa (c 67) 
 ormino (c 17, g 27) 
 ormino salvaje (c 27) 
 ormino silvestre (c 27) 
 orobal (c 37) 
 oropeso (c 32) 
 rabo de gato (c 37, 102) 
 romero real (c 67) 
 salamanquesa (c 48, 67) 
 salbia (ar 107, 109) 
 salva-brava-de-inverno (p 
27) 
 salva-de-inverno (p 27) 
 salva-dos-caminhos (p 35) 
 salva-marinha (p 27) 
 salvia (ar 110, c 79, 109) 
 sàlvia tàrrec (cat 17) 
 sanjuanines (c 32) 
 sense nom (cat 19) 
 tabaco domingo (c 72) 
 tabaco domingué (c 72) 
 tabaco mataquintos (c 72) 
 tarech (v 27) 
 targa (cat 40) 
 tarrac (cat 27) 
 tárrac (cat 27) 
 tárrago (c 17, 40) 
 tàrrago (v 76) 
 tarrax (c 17) 
 tarrec (cat 27, m 94, v 27) 
 tárrec (cat 92) 
 tàrrec (cat 16, 24, 40, 68, 
83, 86, m 17, 99, v 25, 39, 
71, 76, 85) 
 tarrech (cat 27, m 27) 
 tàrrecs (cat 77) 
 tarrega (m 27) 
 tàrrega (cat 40, 86, m 17, v 
76) 
 tàrrego (v 76) 
 tarró (cat 40, 86) 
 trigo de gallina (c 27) 
 verbena (c 85) 
 verbenaca (c 17, 27, 39, 
40, 48, 66, 69, 71, 75, 86, 
92) 
 yerba de gallina (c 27) 
 yerba de la cruz (c 27) 
 yerba de la golondrina (c 
27) 
 yerba de los ojos (c 27, 87) 
 yerba-motera (c 27) 
 zauri-belar (e 86) 
Salvia verticillata L.: 
 matagall (cat 68, 86) 
 salvia castellana (c 27) 
 sàlvia de muntanya (cat 
68) 
 salvia verticilada (c 86) 
Salvia viridis L.: 
 capelos (g 27) 
 cresta de gall (cat 86, g 27, 
m 68) 
 escobilla de ojos (c 27) 
 gaiteiriña (g 27) 
 gallocresta (c 27, 86) 
 gallo-cresta (c 87) 
 gallocrista-bastarda (p 27) 
 galocrista (e 86) 
 herba de la coltellada (cat 
68) 
 hormigo (c 27) 
 hormigón colorado (c 27) 
 hormigón nazareno (c 27) 
 hormini (g 27) 
 horminio (p 27) 
 hormino (c 27, 87) 
 madrona (cat 68) 
 ormí (cat 68, 86) 
 orminio (p 27) 
 ormino (c 86) 
 ormino doméstico (c 27) 
 salva-transmarina (p 27) 
 sàlvia romana (cat 68) 
 selina (c 4) 
 simiente de golondrinas (c 
87) 
 tarrac (g 27) 
 tarrec (g 27) 
 tarrega (m 27) 
 tàrrega (cat 68) 
 zauri-belar (e 86) 
Salvia: 
 herbamadre (g 10) 
 tárrega (cat 102) 
Salvinia natans (L.) All.: 
 salvínia (cat 68) 
Salvinia: 
 salvínia (cat 15) 
Sambucus ebulus L.: 
 acamaillu (e 28) 
 actea (c 60) 
 akamellu (e 40) 
 akarmallu (e 40) 
 andura (e 1, 6, 40, 51, 86, 
92) 
 andurá (e 28) 
 anyura (e 92) 
 anyurá (e 28) 
 avileño (c 84) 
 ayebo (c 60) 
 basandura (e 40) 
 benito campiu (b 32) 
 biezgo (c 11, 28, 40) 
 borrachera (c 11) 
 cànem bord (cat 17, 40) 
 carnosa (cat 17, 68) 
 carnrostida (m 28) 
 chavos (c 28, 40, 86) 
 cheulo (ar 109) 
 diergo (c 11) 
 ebol (v 28) 
 ebols (cat 28, m 28, v 28) 
 ébols (m 17, 99) 
 ebul (m 28) 
 èbul (cat 40, 86) 
 ebulo (p 28) 
 ébulo (c 17, 40, 66, 86, g 
40, 63, p 31, 35, 40) 
 ebuls (cat 28) 
 èbuls (cat 40, 68) 
 eltsutsa (e 40) 
 engo (g 40, 63, p 28, 40) 
 engos (g 28, 40, p 28, 31, 
40) 
 enzo (c 17, 28, 40) 
 eouls (m 94) 
 erva-de-sâo-cristóvao (p 
40) 
 erva-de-sâo-cristóvâo (p 
35) 
 esgos (g 28) 
 evol (v 85) 
 évol (cat 40, 68, 77, 92) 
 èvol (v 71) 
 èvol ver (cat 16) 
 évols (cat 19, m 17) 
 follanastro (ar 107, 109) 
 follanastros (ar 110) 
 gandura (e 40) 
 geulos (cat 40) 
 hediondo (c 28) 
 ibols (m 28) 
 intsusa (e 86) 
 intxusa (e 40) 
 jambú (c 28, 40) 
 lintsusa (e 40) 
 llampúdol (cat 40, 68) 
 llaverón (b 59) 
 mansá (e 28) 
 matacà (cat 17, 40, 68, 86) 
 matapulga (ar 65) 
 matapulgas (c 17, 28, 40, 
66, 86, 92, 99) 
 maus (e 40) 
 mausa (e 40, 92) 
 mausa bedarr (e 40) 
 mielgo (c 17, 40, 66) 
 nabeao (g 63) 
 nabo nebegao (g 63) 
 negrillo (c 32) 
 negrillos (c 60) 
 negruchos (c 60) 
 nesgos (g 28) 
 niesgos (g 28) 
 ñezgo (c 32, 60) 
 osilla picoa (e 28) 
 osillapiko (e 40) 
 osilla-pikoa (e 92) 
 osiñapiko (e 40) 
 oxiñapiko (e 40) 
 pudamans (cat 40) 
 pudemans (cat 17, 68) 
 pudimal (ar 38, 109) 
 pudio (ar 38, 109) 
 púdol (v 68) 
 pudols (cat 28, v 28) 
 púdols (cat 17) 
 putiera (ar 107, 109, 110) 
 sabuco (c 6) 
 sabugueirinho (p 31, 35, 
40, 86) 
 sabugueiriño (g 63) 
 sabuguinho (p 40) 
 sabuguiño (g 28, 63) 
 sabuquillo (ar 107, 109, 
110) 
 sanguillo (c 92) 
 saüc (m 17) 
 saüc pudent (cat 17, 40, 
68, 86, v 39, 85) 
 sauco (c 50) 
 saúco (c 4, 42, 109) 
 saúco blanco (c 4) 
 sauco menor (c 28, g 63) 
 saúco menor (c 17, 40, 66, 
86, 87, 92) 
 sauco pequeño (c 28) 
 saüquer bord (cat 19) 
 sauquillo (c 1, 6, 17, 28, 
40, 60, 86, 87, 92, 99) 
 sauquiño (g 63) 
 sergos (g 28) 
 siesgos (g 28) 
 sirgo (g 28) 
 txokarri (e 54) 
 txokarro (e 54) 
 urgues (c 28, 40) 
 urrutxizta (e 40) 
 uvas de perro (c 32) 
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 venenazo (c 32) 
 xenlo (ar 107, 109) 
 xenlos (ar 110) 
 xeulo (ar 109) 
 xeulos (ar 110) 
 yabo (ar 107, 109) 
 yabos (ar 110) 
 yebo (ar 32, 107, 109, c 
60) 
 yebos (ar 110) 
 yedgo (c 40) 
 yego (c 32) 
 yelgo (c 32, 54, 60) 
 yergato (c 11) 
 yergo (c 11) 
 yero (c 32) 
 yesgo (c 4, 66) 
 yezgo (ar 64, 65, c 6, 11, 
14, 17, 23, 32, 33, 39, 40, 
53, 57, 58, 60, 69, 71, 79, 
84, 85, 86, 87, 91, 92, 96, 
99, 101, 109, 112) 
 yezgos (c 7, 28) 
 yezgu (b 59) 
 yubo (c 60) 
 zauka-ziri (e 17, 40) 
 ziaurre (e 40) 
 ziaurri (e 54) 
Sambucus nigra L.: 
 akamailu (e 40) 
 akamallu (e 40) 
 akamelu (e 40) 
 akaramailu (e 40) 
 baiteiro (g 40, 63) 
 beleiteiro (g 63) 
 benabre (cat 77) 
 beneito (b 32, g 63) 
 beneitu (g 40) 
 benitu (b 32, 40, 46, 98) 
 bianteiro (g 10) 
 biateiro (g 40, 63) 
 biauteiro (g 40, 63) 
 bieiteiro (b 10, g 28, 40, 
44, 63) 
 bieito (c 10, g 63) 
 bieteiro (g 92) 
 bieteiru (g 58) 
 bieuteiro (g 10) 
 bineito (g 63) 
 bineitu (b 32, g 40, 58) 
 binteiro (b 32, 92, g 40, 58, 
63) 
 biouteiro (g 40, 63) 
 birouteiro (g 63) 
 biuiteiro (g 63) 
 bizcatal (b 59) 
 bizcatu (b 59) 
 bonabre (cat 28) 
 bonarbre (cat 17, 40, 68, 
74, 95) 
 bonaubre (cat 68) 
 candelheiro (p 89) 
 caneleiro (p 21) 
 canillero (c 11, 22, 32, 40, 
43, 50, 86, 90) 
 caninero (c 28) 
 cañilero (c 32, 40, 48, 50, 
60, 92) 
 cañolero (c 32) 
 ciorria (e 28) 
 cohetera (c 11) 
 corteza (c 84) 
 cresta de gallo (c 103) 
 cresta gallo (c 103) 
 flauta (c 54) 
 flor de benitu (b 98) 
 flor de sabugu (b 98) 
 flor de San Juan (b 98) 
 flor de saüc (cat 19) 
 flor de saúcu (b 98) 
 flor de saúgo (b 98) 
 flota (e 54) 
 herba de llauretes (v 76) 
 higuera (c 82) 
 hoja de gallo (c 103) 
 inchusa (e 51, 92) 
 inchusá (e 28) 
 inchusá saliparda (e 28) 
 intsusa (e 74, 86, 92) 
 intsusa beltz (e 1) 
 intu (e 40) 
 intusa (e 6) 
 intxu (e 40) 
 intxusa (e 40, 58) 
 linsusa (e 28, 74, 92, 95) 
 lintsusa (e 40) 
 menabre (cat 77) 
 pau virandoiro (g 40, 63) 
 pau-virandoiro (p 40) 
 plausta (e 40) 
 plausta arr (e 40) 
 sabiko (e 40) 
 sabikoa (e 92) 
 sabú (b 32, 59, 92) 
 sabuc (cat 68, 83) 
 sabuca (c 11) 
 sabucal (c 11, 32) 
 sabuco (ar 109, 110, c 9, 
11, 13, 17, 20, 22, 28, 32, 
34, 37, 40, 43, 48, 49, 50, 
52, 60, 72, 74, 78, 95, 101, 
102, g 63) 
 sabuco de Judas (c 28) 
 sabuco real (c 28) 
 sabucu (b 32, 59, 98) 
 sabugo (ar 109, 110, b 32, 
58, c 11, 28, 32, 40, 48, 
74, 86, 92, 95, g 10, 40, 
63, p 28, 40, 89) 
 sabugu (b 32, 46, 59, 98) 
 sabugueiro (c 32, g 10, 28, 
40, 44, 58, 63, 92, p 5, 28, 
31, 35, 40, 74, 86, 89, 93) 
 sabugueiro-negro (p 35) 
 sabugueiro-ordinario (p 28) 
 sabugueiru (c 32) 
 sabuguero (c 32) 
 sabuguiño (g 63) 
 sabujo (c 52) 
 sabuka (e 40, 92) 
 sabukitze (e 40) 
 sabuko (e 54) 
 sabuqué (ar 109, v 76) 
 sabuqueiro (c 32) 
 sabuquer (cat 19, 68, 77, 
83) 
 sabuquera (ar 38, c 34, 
102) 
 sabuquero (ar 38, 109, 
110, c 32, 48, 76) 
 sabuyu (b 32) 
 sacapute (c 32) 
 sagú (b 59, c 32) 
 saguka (e 40) 
 sagukitze (e 40) 
 sahuch (cat 28) 
 sahuco (c 7, 49, 74, 78) 
 sahúco (c 34) 
 sahugué (cat 95, v 28) 
 sahuqué (cat 74) 
 sakuta (e 40) 
 sakute (e 40) 
 saliparda (e 40) 
 sambuco (g 63) 
 sambugueiro (g 28) 
 samuaquer (ar 32) 
 samuco (ar 32, 109) 
 samugo (c 32) 
 samugueiro (g 40, 63, p 
40) 
 samugueiru (g 58) 
 samuquer (ar 109) 
 samuquero (ar 109, c 38) 
 samuxeiro (g 63) 
 San Juan lili (e 40) 
 sango (g 63) 
 sangú (c 32) 
 sarets (e 40) 
 saúbu (b 59) 
 sauc (cat 28, v 28) 
 saüc (cat 18, 40, 68, 74, 
83, 86, 92, m 17, v 39, 71, 
76, 85) 
 saüc ver (cat 16) 
 saucal (c 11) 
 saúcal (c 32) 
 sauch (cat 95, m 28) 
 sauch sensill (cat 28) 
 sauco (c 14, 28, 33, 37, 50, 
57, 66, 75, 91, 101, 102, 
112) 
 saúco (ar 38, b 98, c 4, 6, 
9, 10, 11, 17, 20, 22, 32, 
39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 
50, 52, 53, 58, 60, 69, 71, 
74, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 
86, 87, 90, 92, 95, 96, 100, 
101, 109) 
 sauco blanco (c 28) 
 sauco común (c 1, 28) 
 sauco mayor (c 28) 
 saúco mayor (c 22, 43, 87) 
 sauco negro (c 28) 
 saúco negro (c 22, 43, 87) 
 saúcu (b 59, 80, 98) 
 saugo (c 32) 
 saúgo (b 32, c 32, 50, 84) 
 saugu (c 32) 
 saúgu (b 59, 80, 98, c 84, 
g 40, p 40) 
 saugué (v 28) 
 saüguer (cat 19) 
 sauguera (v 28) 
 sauka (e 40) 
 sauko (e 17, 40, 54) 
 sauku (e 40) 
 sauq (m 94) 
 sauqué (ar 109, 110, cat 
28) 
 saüqué (v 76) 
 sauquer (ar 38, 109, cat 
28, 77, m 28, 94) 
 saüquer (cat 18, 19, 40, 
68, 83, 86, m 17, v 76) 
 saüquera (cat 40, 68) 
 sauquerero (ar 109) 
 sauquero (ar 38, 40, 64, 
65, 109, 110, c 28, 48, 50, 
74, 76, 87, 92, 95) 
 sayugo (c 40, 48) 
 siaúco (c 32) 
 siaugo (c 32) 
 sorgin-matsak (e 40) 
 txikutxa (e 40) 
 txotxika (e 40, 58) 
 vieiteiro (g 63) 
 vinteiro (g 63) 
 viouteiro (g 63) 
 viradoiro (g 63) 
 virouteiro (g 40, 63) 
 xabú (b 32, 59) 
 xabucu (g 40, 63, p 40) 
 xabugo (g 63) 
 xabugu (b 59, 80, 98, g 40, 
63, p 40) 
 xagú (b 59) 
 xaú (b 59) 
 xaúbu (b 59) 
 xaúgu (b 59) 
 xirical (b 32) 
 yezgo (c 32) 
 zaminka (e 40, 58) 
 ziorr (e 40) 
 ziorri (e 40, 58, 86) 
 ziorria (e 51, 92) 
Sambucus racemosa L.: 
 intsusa gorri (e 1) 
 royo (ar 109) 
 sabuco (ar 109) 
 sabuquero (ar 109) 
 saüc (cat 86) 
 saüc racemós (cat 16, 68, 
92) 
 sauco de monte con fruto 
rojo (e 28) 
 sauco rojo (c 1, 23) 
 saúco rojo (c 86, 109) 
 sauquera (c 92, e 28) 
 sauquerero (ar 109) 
 sauquero (ar 109) 
 sauquero royo (ar 109) 
Sambucus: 
 sambo (c 50) 
 samuquera (ar 107) 
 sauquina (c 50) 
 sayuco (ar 107) 
 sayugina (c 50) 
Samolus valerandi L.: 
 alface-dos-rios (g 17, p 17, 
27, 31, 35, 40, 86) 
 alfacinha-do-rio (p 17, 40) 
 ansiam de la Mare de Deu 
(cat 27) 
 ansiamet de la Mare de 
Deu (cat 27, 112) 
 dolceta (cat 17, 40, 68, 86, 
m 99, v 71) 
 enciam de la Mare de Déu 
(cat 17) 
 enciam de senyor (cat 17, 
40) 
 enciament de la Mare de 
Dèu (m 99) 
 enciamet (cat 40, 68, 86) 
 enciamet de a Mare de 
Déu (cat 86) 
 enciamet de la Mare de 
Déu (cat 40, 68, m 17) 
 enciamet de senyor (cat 
68) 
 hierba ce (c 40) 
 hierba de la sangre (c 17, 
40, 66) 
 hierba jabonera (c 17, 40, 
75, 86, 99) 
 lechuguilla (c 17, 27, 40, 
66) 
 murage de arroyos (c 27) 
 muraje de arroyos (c 17) 
 muraje de los arroyos (c 
99) 
 pamplina de agua (ar 38, 
109, c 4, 6, 17, 27, 40, 44, 
53, 57, 60, 62, 66, 69, 71, 
75, 86, 90, 91, 99, 112) 
 pamplinas (g 63) 
 plampina de agua (g 63) 
 samolo (p 27) 
 ur-odar (e 86) 
 yerba ce (b 27) 
 yerba de la sangre (c 27) 
 yerba jabonera (c 27) 
Sanguisorba ancistroides 
(Desf.) Ces.: 
 hierba de la cruz (c 34, 
102) 
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 viroletas (c 102) 
Sanguisorba hybrida (L.) 
Nordborg: 
 agrimonia bastarda (c 91) 
 agrimonia-bastarda (p 30) 
 agrimónia-bastarda (p 31, 
35) 
Sanguisorba lateriflora 
(Coss.) A. Braun & C.D. 
Bouché: 
 hierba del riñón (c 37) 
Sanguisorba minor Scop.: 
 árnica (c 52) 
 árnica fina (c 37) 
 balsamina (c 52) 
 doradilla (c 37) 
 enciam de cavaller (cat 17, 
68) 
 ensalada italiana (c 30) 
 escalerilla (c 84) 
 gaitun (e 17, 86) 
 gaitun motabat (e 30) 
 gaitun txiki (e 1) 
 gaitun txikia (e 6) 
 gaituna (e 30, 92) 
 gitanilla (c 52) 
 herba balonera (cat 17) 
 herba da espinela (g 30, 
63) 
 herba de la inflamació (v 
76) 
 herba de queixal (cat 19) 
 herba de talls (cat 17, 68, 
86) 
 herba del conill (v 76) 
 herba del sust (cat 83) 
 herba forrera (cat 17, 68) 
 herba furrera (cat 30) 
 hierba de la gangrena (c 
37) 
 hierba de la garganta (ar 
110, c 108) 
 hierba de la rumia (c 37) 
 hierba de los porrazos (c 
37) 
 hierba del cuchillo (c 17, 
92, 99) 
 hierba del cuclillo (c 66) 
 hierba del riñón (c 52) 
 hierba escalerilla (c 84) 
 hierba ge (c 17, 92, 99) 
 hierba mora (c 37) 
 hortense (p 35) 
 ierba de la garganta (ar 
107) 
 jazmia (ar 107, 108) 
 llicsó bord (v 76) 
 pampinella (cat 19, 30, 68) 
 pampinelles (cat 83) 
 pempinela (ar 107, 108, 
110) 
 pempinella (ar 38) 
 pentinella (cat 30, m 17, 
30, 68, 99) 
 perifolio (c 30) 
 perifollo (c 66) 
 pimpinela (ar 64, 65, c 7, 
30, 34, 37, 57, 96, 112, g 
17, 30, 63, m 30, p 17, 31, 
35, 86, 93) 
 pimpinela frutera menor (c 
30) 
 pimpinela fruticosa mayor 
(c 30) 
 pimpinela gigante (c 37) 
 pimpinela menor (c 1, 6, 
17, 30, 44, 53, 66, 69, 71, 
86, 87, 92, g 63) 
 pimpinela silvestre (c 30) 
 pimpinela-hortense (p 35) 
 pimpinela-menor (p 35) 
 pimpinella (ar 38, 108, cat 
19, 30, 68, 86, m 17, 99, p 
30, v 30) 
 pimpinella menor (c 101, 
cat 68) 
 pimpinella petita (cat 15, 
68, 92) 
 pimpinella-hortense (p 30) 
 pimpinella-menor (p 30) 
 pimpineta (ar 107, 108, 
110) 
 plantinella (cat 68) 
 pompones (c 84) 
 poterio (p 30) 
 queixalets (cat 19) 
 raïmet de pastor (cat 68) 
 raymet de pastor (v 30) 
 rompepiedras (c 76) 
 ruda fina (c 37) 
 sanguinaria (c 66, g 30, 
63) 
 sanguinària (cat 17, m 68) 
 sanguisorba (c 30, g 30) 
 sanguisorba menor (c 30, 
92) 
 trencapedres (v 76) 
 trepadella borda (cat 18) 
 yerba de la cuchilla (c 30) 
 yerba de la enjaretadura (c 
30) 
 yerba de los porrazos (c 
37) 
 yerba je (ar 107) 
 yerbajo (ar 108) 
Sanguisorba minor subsp. 
balearica (Bourg. ex 
Nyman) Muñoz Garm. & C. 
Navarro: 
 pentinella (m 30) 
Sanguisorba minor subsp. 
magnolii (Spach) Cout.: 
 pampanilla (c 4) 
 perifolio (c 4) 
 pimpinela (c 14, 49) 
 pimpinela menor (c 9, 75, 
90) 
 sanguisorba menor (c 9) 
 setenrama (c 103) 
 sietenrama (c 103) 
 yerba la mora (c 13) 
Sanguisorba minor subsp. 
muricata (Spach ex 
Bonnier & Layens) Briq.: 
 gaitun txikia (e 6) 
 herba de queixal (cat 19) 
 pampinella (cat 19) 
 pentinella (m 17, 94) 
 pimpinela menor (c 6) 
 pimpinella (cat 19) 
 queixalets (cat 19) 
Sanguisorba minor subsp. 
rupicola (Boiss. & Reut.) 
Nordborg: 
 sanguisorba de roca (c 9) 
Sanguisorba officinalis L.: 
 escalerilla (c 30) 
 gaitun (e 86) 
 gaitun handia (e 6) 
 gaitun sendakari (e 1) 
 gaituna (e 92) 
 hierba de la cuchillada (c 
32) 
 hierba de la mora (c 76) 
 pentinella (m 30) 
 pimpinela (c 30, 32) 
 pimpinela de los prados (c 
92) 
 pimpinela maior (g 63) 
 pimpinela mayor (c 1, 6, 
30, 32, 53, 69, 76, 86, 87, 
92) 
 pimpinella (p 30) 
 pimpinella acopada (c 30) 
 pimpinella de España (c 
30) 
 pimpinella major (cat 15, 
16, 68, 86, 92) 
 pimpinella mayor (cat 30) 
 sanguina (c 76) 
 sanguinea (p 30) 
 sanguínea (g 63) 
 sanguisorba (c 69, 87, 91, 
g 63, p 30, 86) 
 sanguisorba mayor (c 42) 
Sanguisorba rupicola (Boiss. 
& Reut.) A. Braun & C.D. 
Bouché: 
 hierba del riñón (c 37) 
Sanguisorba spachiana 
(Coss.) A. Braun & C.D. 
Bouché: 
 sanguisorba extremeña (c 
91) 
Sanguisorba verrucosa (Link 
ex G. Don) Ces.: 
 alfileres (c 37) 
 árnica (c 37) 
 cascabelillos (c 30) 
 cernajuela (c 37) 
 fresilla (c 73) 
 garbancillo (c 37) 
 pimpinela (c 30) 
 pimpinela fina (c 30) 
 solisorba (c 73) 
 yerba pepinera (c 37) 
Sanicula europaea L.: 
 herba de San Lourenzo (g 
63) 
 herba de sant Llorenç (v 
68) 
 hierba agostera (ar 110) 
 hierba de la estocada (c 
30) 
 hierba de San Lorenzo (c 
60, 91) 
 hierba fría (ar 110) 
 ierba agostera (ar 107) 
 ierba fría (ar 107) 
 orelha-de-asno (p 30) 
 osicheca mota bat (e 30) 
 osicheka (e 51) 
 ositxeka (e 1, 6, 40) 
 polpa xunta (g 63) 
 polpaxunta (g 44) 
 sanicula (c 30, p 30) 
 sanícula (ar 110, c 1, 6, 40, 
44, 53, 55, 60, 69, 87, cat 
15, 40, 68, g 40, 63, p 31, 
35, 40) 
 sanicula macho (c 30) 
 sanicula verdadera (c 30) 
 sanícula verdadera (c 7) 
 sanicula-vulgar (p 30) 
 sanícula-vulgar (p 35) 
 solda (p 30) 
 solda-real (p 30) 
 yerba agostera (ar 108) 
 yerba de San Lorenzo (c 
30, 87) 
 yerba fría (ar 108) 
 zolda (e 30, 40) 
 zoldabedarr (e 40) 
 zoldabelarr (e 40) 
Santolina canescens Lag.: 
 abrótano (c 52) 
 boja (c 102) 
 boja de broche (c 102) 
 botonera (c 73) 
 botoneras (c 102) 
 botones (c 102) 
 manzanilla de campo (c 
52) 
 manzanilla del campo (c 
52) 
 tomillo borriquero (c 73) 
Santolina chamaecyparissus 
L.: 
 abrótamo hembra (c 71) 
 abrotano (v 28) 
 abrótano fémea (g 63) 
 abrotano filigranado (c 28) 
 abrotano hembra (c 28) 
 abrótano hembra (c 9, 17, 
32, 38, 40, 45, 48, 55, 60, 
66, 69, 86, 87, 90, 99, 109) 
 abrotano labrado (c 28) 
 abrotano montesino (c 28) 
 abrótano montesino (c 17, 
40) 
 abrótano montrino (c 17, 
99) 
 abrotano serrano (c 28) 
 abrótano serrano (c 17, 40) 
 abrotano-femea (p 28) 
 abrotano-fêmea (p 31) 
 abrótano-fémea (p 40) 
 abrótano-fêmea (p 17, 35, 
86) 
 aspernallac (cat 28) 
 astakamamila (e 1) 
 bálsamo (g 28) 
 bocha (ar 38, c 48) 
 bocha basta (ar 38) 
 bocha conejera (ar 28, 65) 
 bocha de cabezeta (ar 38) 
 bocha pudenca (ar 38, 
109) 
 bocheta (ar 109, v 28) 
 boja (c 17, 32, 40) 
 boja blanca (c 28) 
 bojeta (c 28, 45, 87) 
 boleta de San Juan (ar 
107, 109, 110) 
 bótano hembra (c 66) 
 botges (cat 77) 
 botges de Sant Joan (cat 
17) 
 botgeta (cat 68, v 17) 
 botgeta de la cascadura 
(cat 68) 
 botja (cat 77, v 68) 
 botja de Sant Joan (cat 40, 
68) 
 botja fenollera (v 68) 
 botja salada (cat 77) 
 botja santjoanera (cat 68) 
 botjas de San Joan (cat 
28) 
 botonera (c 79) 
 botons de Sant Joan (cat 
77) 
 botxa (cat 77) 
 botxes de Sant Joan (cat 
17) 
 boxa sanjuanera (ar 109) 
 boxa sanxuanera (ar 38) 
 boxeta (v 28) 
 brochera (c 34, 78) 
 broida femella (cat 17, 28, 
40, 68, 86) 
 brótano (c 28, 48) 
 cabezeta (ar 38) 
 camamil·la (m 68) 
 camamil·la de mar (m 68) 
 camamilla (cat 83, m 17) 
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 camamilla blanca (cat 40, 
68) 
 camamilla borda (cat 77) 
 camamilla de la Mola (m 
17, 28, 40, 68) 
 camamilla de Maó (cat 16, 
m 68, 99) 
 camamilla de mar (m 68) 
 camamilla de montanya 
(cat 28, m 28) 
 camamilla de muntanya 
(cat 17, 68, 83, m 17, 99) 
 camamilla groga (cat 17, 
24, 28, 40, 68, 83, 86) 
 camamirla (cat 68, v 71) 
 camamirla blanca (m 28) 
 camamirla de la Mola (m 
28) 
 camamitla (m 68) 
 camamitla de la Mola (m 
40, 94) 
 camomirla (cat 24) 
 capellans (cat 68) 
 centonicon (c 28) 
 chichari-belarra (e 51) 
 ciprés bajo (c 28, 40) 
 cipresillo (c 1, 17, 28, 40, 
45, 60, 66, 87, 99) 
 cordonet (cat 17, 28, 40, 
68, 83) 
 coscoxu (c 32) 
 escoba mujeriega (c 17, 
28, 40) 
 escobas mujeriegas (c 28) 
 espardenyac (cat 19) 
 esparrallat (cat 68) 
 esperdanyac (cat 19) 
 espernallà (cat 68) 
 espernallac (cat 16, 17, 18, 
19, 28, 40, 68, 86, v 71) 
 espernallat (cat 68) 
 espernellà (cat 77) 
 espernellac (cat 77) 
 espeternellac (cat 77) 
 flor de Sant Joan (cat 17, 
40, 68) 
 garda roupa (g 63) 
 gardaroupa (g 28) 
 gaurda-roupa (p 35) 
 guarda-roba (cat 68) 
 guarda-ropa (c 87) 
 guardaroupa (p 28) 
 guarda-roupa (p 31, 40) 
 guardarropa (c 17, 28, 40, 
45, 60, 66, 79, 86, 99) 
 herba cuquera (cat 17) 
 herba da loba (g 63) 
 herba de la mola (cat 17) 
 herba de San Joan (cat 28) 
 herba de San Juan (m 28) 
 herba de Sant Joan (cat 
17, 40, 68) 
 herba de sant Pere (v 68) 
 herba garda-roupa (g 63) 
 herba loba (g 63) 
 herba lombrigueira (g 63) 
 hierba cupresillo (c 40) 
 hierba lombriguera (c 17, 
66) 
 hierba lombriguera hembra 
(c 40) 
 hierba piojera (c 17, 32, 
40, 66, 86) 
 lombriguera (c 17) 
 lombriguera española (c 
28) 
 mançanilla (cat 68, v 25) 
 manzanilla (ar 38, 107, 
109, 110, c 28, 40, 109) 
 manzanilla amarga (c 34, 
69, 78) 
 manzanilla basta (ar 38, 
109) 
 manzanilla borde (c 34) 
 manzanilla del campo (c 
34) 
 manzanilla del Pirineo (ar 
109, 110) 
 manzanilla salbaje (ar 107) 
 manzanilla salvaje (ar 109, 
110, c 48) 
 manzanillera (c 17, 40) 
 ontina (ar 38, c 48) 
 ontína (v 28) 
 ontina de cabeceta (ar 
107, 110) 
 ontina de cabezetas (ar 
109) 
 ontina de cabezuelas (c 
17, 38, 40) 
 pacencia (c 28, 40) 
 paciencia (c 17) 
 papu (c 32) 
 pequeno-limonete (p 35) 
 pudidera (ar 109) 
 roquete-dos-jardins (p 35) 
 sanchuanera (ar 38, 109) 
 santolina (c 48, 62, 87, 
102, cat 83, m 28, p 28) 
 tombo (c 79) 
 tomillo perruno (c 45) 
 untina (ar 38, 109) 
 untina de cabezuelas (ar 
65, c 28) 
 xantolina (p 28) 
 xixare-belar (e 86) 
 yerba cupresillo (c 28) 
 yerba lombriguera (c 87) 
 yerba lombriguera hembra 
(c 28) 
 yerba piojera (c 90, 112) 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. incana (Lam.) 
Guinea: 
 abrotano hembra (c 112) 
 abrótano hembra (c 4) 
 boja blanca (c 112) 
 broida femella (cat 112) 
 cipresillo (c 112) 
 espernallac (cat 112) 
 guardaropa (c 112) 
 hierba piojera (c 4) 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa (DC.) 
Nyman: 
 abrótano hembra (c 6, 39, 
75, 85, 90) 
 asta-kamamila (e 6) 
 boja (c 76) 
 botges (v 76) 
 botgeta alta (v 76) 
 botja (v 76) 
 botja conejera (v 76) 
 botja conillera (v 76) 
 botja negra (v 76) 
 botja pansera (v 76) 
 brochera (c 102) 
 camamirla (v 39, 76, 85) 
 cipresillo (c 90) 
 herba dels cunills (v 76) 
 hierba de la sangre (c 37) 
 mançanella (v 76) 
 mançanera (v 76) 
 mançanilla basta (v 76) 
 mançanilla borda (v 76) 
 mançanilla fina (v 76) 
 mançanilla vera (v 76) 
 manzanilla (c 76) 
 manzanilla amarga (c 33, 
85) 
 manzanilla blanca (c 49) 
 ontina (c 76) 
 untina (v 76) 
 yerba piojera (c 14, 57) 
Santolina oblongifolia Boiss.: 
 manzanilla de Gredos (c 
40, 62) 
 santolina (c 23) 
Santolina pectinata Lag.: 
 brochera (c 102) 
Santolina rosmarinifolia L.: 
 abrótano (g 63) 
 abrotano hembra (c 28, 57) 
 abrótano hembra (c 9, 32, 
91, 112) 
 abrotano hembra con 
hojas de romero (c 28) 
 axea (c 28) 
 bochas (v 28) 
 boja negra (c 28, 112) 
 bolina (c 23, 28, 40, 55, 62, 
81) 
 botonera (c 11, 23, 28, 32, 
40, 81) 
 campanilla (c 28) 
 campanillera (c 28) 
 esparrillera (c 32) 
 flores (c 11) 
 guardarropa (c 32) 
 hagea de cabezuela (c 28) 
 hierba piojera (c 32) 
 manzanilla amarga (c 33) 
 manzanilla fina (c 28, 112) 
 matuecas (c 28) 
 meaperros (c 11, 23, 28, 
32, 40, 81) 
 perpetuas de monte (c 28) 
 tomillo botonero (c 11) 
 tomillo perruno (c 8, 11, 
28, 32, 40, 86) 
 tomillo sanjuanero (c 11) 
 tonina (c 32) 
 verdolan (c 28) 
 zanca de araña (c 28) 
Santolina rosmarinifolia 
subsp. canescens (Lag.) 
Nyman: 
 abrotano hembra (c 101) 
 abrotano macho (c 49) 
 manzanilla amarga (c 33) 
 manzanilla fina (c 14) 
 tomillo botonero (c 49) 
Santolina viscosa Lag.: 
 campanillas (c 28) 
Saponaria caespitosa DC.: 
 sabonera cespitosa (cat 
68) 
Saponaria ocymoides L.: 
 albahaca montesina (c 26) 
 alfabaca-de-monte (p 26) 
 alfabega de monte (v 26) 
 estrado de los dioses (c 
26) 
 falsa alfàbrega (cat 15, 16, 
68, 86) 
 jabonera de roca (c 86) 
 jabonera roja (c 79) 
 manjeriçao-bravo (p 26) 
 ocimastro (p 26) 
 saponaria (c 6, 92) 
 saponària (cat 18) 
 saponaria albahaca (c 86) 
 saponaria menuda (c 39) 
 saponària petita (cat 68, 
92) 
 xaboi-belarra (e 6, 92) 
Saponaria officinalis L.: 
 albichorno (g 63) 
 albitorno (g 44, 63, 92) 
 alvichorno (g 63) 
 alvitorno (g 63) 
 bataneira (g 44, 58, 63, 92) 
 chaboi belarra (e 26) 
 concheira (g 58, 63, 92) 
 concheiro (g 63) 
 erbada (ar 107) 
 erva-de-bugada (p 40) 
 erva-saboeira (p 31, 35, 
40, 86, 93) 
 erva-sabonera (p 40) 
 erva-xabroneira (p 40) 
 flor de jabón (c 32) 
 flor del jabón (c 84) 
 herba concheira (g 44, 63) 
 herba cura-carne (g 63) 
 herba das ferreñas (g 63) 
 herba de bugada (cat 17, 
68, g 40) 
 herba de San Pedro (g 63) 
 herba del sabó (cat 19) 
 herba dos lamparóns (g 
63) 
 herba ensabonera (cat 19) 
 herba nodosa (g 63) 
 herba saboeira (g 26) 
 herba sabonera (cat 15, 
16, 19, 26, 68, 77, 83, 86, 
112, g 40, m 17, 26) 
 herba seoane (g 63) 
 herba xaboeira (g 26, 63) 
 herba xabroeira (g 63) 
 herba xabroneira (g 40, 63) 
 herbada (c 40) 
 herbas das mans (g 63) 
 hierba de bataneros (c 4, 
17, 22, 40, 43, 66) 
 hierba de jabón (c 66) 
 hierba de jaboneros (c 1, 
6) 
 hierba de los bataneros (c 
34, 92) 
 hierba de los jabones (c 
58) 
 hierba jabonera (c 9, 17, 
22, 23, 40, 43, 55, 62, 69, 
71, 79, 86, 91, 96) 
 hierba lanaria (c 17, 22, 
40, 43, 66) 
 jabonera (ar 64, 65, 107, 
108, 110, c 4, 9, 17, 20, 
22, 32, 34, 40, 43, 44, 52, 
53, 57, 58, 60, 66, 86, 87, 
92, 112) 
 jabonera común (c 26) 
 jabonera oficinal (c 26) 
 matafuego (ar 107) 
 palo de jabón (c 32) 
 pitzigorca (e 26) 
 pitzigorka (e 51, 58, 92) 
 sabó de gitana (cat 19, 68, 
83, 86, g 40) 
 sabó de gitano (cat 17, 77) 
 sabó-de-gitana (p 40) 
 saboeira (g 40, p 35, 40) 
 saboeira-legítima (p 26) 
 saboeira-maior (p 26) 
 saboeira-ordinaria (p 26) 
 sabonaria (cat 26) 
 saboneira (g 58, p 35) 
 saboner (cat 68, g 40, p 
40) 
 sabonera (ar 107, 108, 
110, cat 17, 24, 26, 68, 92, 
g 40, m 26, p 40, v 71) 
 sabonera comuna (cat 68) 
 saboneta (cat 68, g 40, p 
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40) 
 saponaria (c 17, 22, 23, 
26, 40, 43, 52, 55, 58, 60, 
66, 69, 71, 86, 87, 92, g 
63, p 26) 
 saponária (g 40, p 35, 40, 
86) 
 saponària (cat 17, 40, 68, 
86) 
 siabuneira (c 32) 
 txabo (e 40, 58) 
 txaboe (e 40) 
 txaboibelarr (e 17, 40) 
 txaboililia (e 58) 
 xaboeira (g 63) 
 xaboi-belar sandakari (e 1) 
 xaboi-belar sendakaria (e 
6, 58) 
 xaboi-belar-sendakaría (e 
92) 
 xaboilili (e 40) 
 xabón (b 32) 
 xaboneira (g 63) 
 xabonera (c 26) 
 xabroneira (g 40, 44, 63, p 
40) 
 xabu-lili (e 86) 
 yerba de bataneros (c 26) 
 yerba jabonera (c 26) 
 yerba lanaria (c 26) 
 yerba xabonera (c 26) 
 zumbón (g 63) 
 zuribelarr (e 40) 
 zuribelarra (e 58) 
Saponaria: 
 xaboi-belar (e 1) 
Sarcocapnos baetica (Boiss. & 
Reut.) Nyman: 
 zapaticos del Señor (c 
102) 
Sarcocapnos crassifolia 
(Desf.) DC.: 
 hierba de la Lucía (c 36, 
62, 90) 
 yerba de la Lucia (c 112) 
 yerba de la Lucía (c 26) 
Sarcocapnos crassifolia 
subsp. speciosa (Boiss.) 
Rouy: 
 hierba de la Lucía (c 75) 
 zapaticos de la Virgen (c 
75) 
Sarcocapnos enneaphylla (L.) 
DC.: 
 fumaria con hoja de 
corazón (c 26) 
 fumària de nou fulles (cat 
68) 
 herba de cascà (v 76) 
 herba freixurera (cat 68, 
86, v 39, 71) 
 hierba de la Lucía (c 45) 
 julivert de nou fulles (cat 
68) 
 piojos (c 11) 
 piojos de señorita (c 11) 
 sarcocapne (cat 15, 68) 
 tabaco de Simó (ar 38) 
 tabacó de Simó (ar 108) 
 yerba de la Lucía (c 23) 
 zapaticos del Señor (c 
102) 
 zapatillas de la Virgen (c 
71) 
 zapatillos de la Virgen (c 9, 
20) 
 zapatito de la Virgen (c 26, 
112) 
 zapatitos de la Virgen (c 
11, 23, 38, 39, 62, 69, 86) 
 zapatitos del Niño Jesús (c 
11) 
Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. 
Schott: 
 alacranera (c 17, 99) 
 almajo salado (c 56, 57, 
90, 92, 112) 
 beiraki-belarra (e 92) 
 beitaki belarra (e 51) 
 cirialera (cat 16, 17, v 71) 
 cirialera comuna (cat 92, v 
39) 
 garbancillo (c 99) 
 herba escorpinera (cat 17) 
 mamelluts (m 99) 
 salat (cat 17) 
 salicor (c 17, 92) 
 salicor dur (v 17) 
 salicorn comú (cat 15) 
 salicòrnia (m 99) 
 salsona revelluda (m 94) 
 solimernos (c 99) 
 sosa alacranera (c 14, 39, 
56, 57, 62, 71, 90, 92, 112) 
 sosa dura (m 99) 
 sosa grosa (c 56, 112) 
Sarcocornia perennis (Mill.) 
A.J. Schott: 
 coral (c 44) 
 grossa (cat 92) 
 pollo (c 44) 
 polluelo (c 92) 
 polluelo ramoso (c 92) 
 salicor (c 44) 
 salicor duro (c 92) 
 salicorn radicant (cat 15) 
 salicornia (c 44) 
 sapillo (c 92) 
 sapina (c 92) 
 sosa de las salinas (c 92) 
 sosa sabanera (c 92) 
 sosa sabonera (c 92) 
Sarothamnus scoparius (L.) 
W.D.J. Koch: 
 alama (c 60) 
 bàlec (cat 68) 
 cabestro de oro (c 30) 
 chamisa (c 40) 
 erkatz (e 40) 
 erkhatz (e 40) 
 erratza (e 30) 
 escoba (c 30, 40) 
 escoba de Galicia (g 30) 
 escoba negra (c 30, 40) 
 escoba negrera (c 30) 
 escobón (c 42) 
 gesta (g 30) 
 gesta brava (g 30) 
 gesta mansa (g 30) 
 gesta molar (g 30) 
 gesta negra (g 30) 
 gesta negral (g 30) 
 gesteira (g 30) 
 giesta (g 40, p 30, 40) 
 giesta-brava (g 40, p 40) 
 giesta-ribeirinha (p 40) 
 giesteira-das-vassouras (g 
40, p 40) 
 giesteira-menor (p 30) 
 ginesta (c 30, cat 19, 83) 
 ginesta angulosa (c 30) 
 ginesta borda (cat 30, 68) 
 ginesta d´escombres (cat 
40, 68) 
 ginesta de escombras (cat 
30) 
 ginesta prima (cat 19) 
 ginestell (cat 19, 40, 68) 
 ginestrell (cat 30) 
 gisats (e 40) 
 gódua (cat 19, 30, 40) 
 gòdua (cat 40, 68) 
 hiniesta (c 30) 
 hiniesta blanca (c 30, 40) 
 hiniesta de escobas (c 40, 
60) 
 hiniesta escobar (c 30, 40) 
 inhiesta (c 30) 
 irasta (e 60) 
 iriasta (e 60) 
 iruntzi (e 40) 
 iruntzi-belarr (e 40) 
 isasa (e 30) 
 isats (e 40) 
 isatsa (e 30) 
 itsus-kilatz (e 40) 
 itzuski (e 40) 
 jats beltz (e 40) 
 larrothe (e 40) 
 lliroia (cat 19) 
 maias (g 40, p 40) 
 moduga (cat 30) 
 piorno (g 30) 
 retama (c 30) 
 retama de escobas (c 30, 
40) 
 retama negra (c 30, 40, 42, 
60) 
 retama silvestre (c 30) 
 retrama (g 30) 
 tximizta (e 40) 
 xesta (g 30, 40, p 40) 
 xesta brava (g 40) 
 xesta mansa (g 40) 
 xesta molar (g 40) 
 xesta negra (g 40) 
 xesta negral (g 40) 
 xesta-brava (p 40) 
 xesta-mansa (p 40) 
 xesta-molar (p 40) 
 xesta-negra (p 40) 
 xesta-negral (p 40) 
 xirolla (cat 68) 
 zarika (e 40) 
 zumarica (e 30) 
Sarothamnus welwitschii 
Boiss. & Reut.: 
 escobón morisco (c 30) 
 gesta (g 30) 
 gesta branca (g 30) 
 gesteira (g 30) 
 retama (c 30) 
 retama gallega (c 40) 
 xesta (g 30) 
Satureja calamintha (L.) 
Scheele: 
 aneota (c 27, 40) 
 borriol (cat 40) 
 buriol (cat 40) 
 calamens (cat 27) 
 calament (cat 27, 40) 
 calamenta (cat 27, 40, p 
27) 
 calamento (c 27, 40) 
 calamento harpado (c 27) 
 calamento montano (c 27) 
 calaminta (c 27, 40, m 27, 
p 27) 
 calaminta montana (c 27) 
 catameus (cat 40) 
 eguilicha (e 27) 
 eguililia (e 27) 
 erva-das-azeitonas (p 31, 
40) 
 hedéota (c 40) 
 herba de mal de ventrey 
(m 27) 
 melisa de los montes (c 
27) 
 menta borda (cat 19) 
 nebeda (p 27) 
 nébeda mayor (c 40) 
 nebeda-ordinaria (p 27) 
 nêfeta (p 40) 
 néota (c 40) 
 nepta (cat 27) 
 neuta (c 40) 
 neveda (p 27) 
 néveda (p 31) 
 nêveda (p 40) 
 néveda-dos-gatos (p 31) 
 neveda-maior (p 27) 
 poleo montesino (c 27) 
 poleosa (c 40) 
 rabendarola (cat 19) 
 rebenderola (cat 19, 83) 
 rebenterola (cat 19, 27, 40) 
 remenderola (cat 19, 83) 
 remenguerola (cat 19) 
 rementerola (cat 19, 27, 
83) 
 remeterola (cat 40) 
 toronjil-romero (c 27) 
 yerba buena de pastores 
(c 27) 
Satureja cuneifolia subsp. 
intricata (Lange) G. López 
& Muñoz Garm.: 
 ajedrea (c 3, 9, 34, 52, 55, 
69, 79, 100) 
 almoraduz (c 37) 
 gegrea (c 37) 
 jedrea (v 76) 
 morquera (c 33, 34, 55, 
100, v 85) 
 saboritja (v 76) 
 saldorija (c 9) 
 sorjoliva (v 85) 
 tomillo (c 37) 
 tomillo real (c 100) 
 tomillo salsero (c 100) 
Satureja cuneifolia subsp. 
obovata (Lag.) G. López: 
 acegrea (c 37) 
 ajedrea (c 3, 9, 37, 45, 78, 
96) 
 ajedrea fina (c 3, 75, 78) 
 ajegrea (c 37, 78) 
 azedreya (c 57) 
 gegrea (c 78) 
 herba d´olives (v 85, 90) 
 hierba de la sangre (c 37) 
 jedrea (c 37) 
 jegrea (c 78) 
 olivardilla (c 3) 
 saborija (c 3) 
 saldorija (c 9, 45, 90) 
 saurija (c 78) 
 tomillo (c 37) 
 tomillo aceitunero (c 78) 
 tomillo macho (c 78) 
 tomillo real (c 45, 57) 
 tomillo sapero (c 45) 
 zorija (c 78) 
Satureja cuneifolia Ten.: 
 ajedrea salsera (c 27) 
 azedreya (c 27, 112) 
 herba d´olives (cat 92, v 
27, 112) 
 hisopillo (c 92) 
 hisopo (c 27) 
 hissopet (v 92) 
 hysopilho (p 27) 
 isopilho (p 27) 
 isopo (c 14) 
 isopo real (c 112) 
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 jedrea (c 92) 
 morquera (c 92) 
 orégano áspero (c 27) 
 orégano cabruno (c 27) 
 saborea (c 92) 
 saldorija (c 27, 92, 112) 
 thymbra-bastarda (p 27) 
 tomillo (c 92) 
 tomillo aceitunero (c 92) 
 tomillo real (c 14, 27, 92, 
112) 
 yerba de olivas (c 14) 
Satureja fruticosa (L.) Briq.: 
 ajedrea blanca (c 40) 
 calamento blanco (c 27) 
 calamento grande (c 27) 
 herba cuquera (cat 68) 
 herba de sant Ponç (cat 
68) 
 jedrea blanca (c 27) 
 poleo (c 40) 
 poliol (v 27) 
 poliol blanc (cat 68) 
 poliol blanch (v 27) 
 poliol negre (v 27) 
 poniol (cat 68, v 68) 
 poniol blanc (cat 68) 
 tarongí (cat 68) 
 tarongí blanc (cat 68) 
 torongí blanquinós (m 27) 
 yerba gatera con hoja de 
maro (c 27) 
Satureja graeca L.: 
 colicosa (c 40, cat 68) 
 herba d´olives (cat 68) 
 hissopo-bravo (p 31, 40) 
 micromèria grega (cat 68) 
Satureja hortensis L.: 
 acitraya (e 27) 
 ajadrea de jardín (c 62) 
 ajedrea (ar 65, c 17, 27, 
37, 87, 92, 112) 
 ajedrea blanca (c 86) 
 ajedrea común (c 27) 
 ajedrea de jardín (c 40, 53, 
86, 87) 
 albahaca de tomillo (c 17, 
27) 
 alfavaca-do-campo (p 35) 
 aljedrea (c 27) 
 azitraia (e 92) 
 azitrail (e 86) 
 calamento blanco (c 86) 
 cigurelha (p 27) 
 herba d´olives (cat 68) 
 hisopeta (cat 17) 
 hisopillo (c 17) 
 hisopo montesino (c 17) 
 jedrea (c 27) 
 llorida comuna (m 27) 
 remédio-do-vaqueiro (p 35) 
 sabarija (cat 27) 
 saborea (c 92) 
 saboricha (v 27) 
 saborija (c 87, cat 27, 68, 
86, 92, 112) 
 saborija de jardí (cat 68) 
 saboritja (v 27) 
 sadurija (cat 68, 86) 
 sajolida (cat 17, 27, 68, 86) 
 sajolida de jardí (cat 68, 
83, m 17) 
 sajorida (cat 27, 92, 112) 
 sajulida (cat 16, 27, 86, 92, 
112, m 27) 
 sajurida (cat 27, v 68) 
 sarudija (cat 68) 
 saturejia (c 27) 
 satureya (c 87) 
 segorella (g 27) 
 segurelha (p 27, 31, 35) 
 senyorida (m 68) 
 senyorida de jardí (m 17, 
68, 92) 
 señorida de jardí (m 27) 
 thymo de los antiguos (c 
27) 
 timó de jardí (cat 68) 
 tomillo real (c 17, 27, 87, 
92) 
 xedrea (c 27) 
Satureja innota (Pau) G. 
López: 
 ajedrea (c 76, 85) 
 herba de olivas (v 76) 
 hiedrera (v 76) 
 hierba jedrea (c 76) 
 jedrea (c 76) 
 jedrera (v 76) 
 saborija (v 85) 
 saboritja (v 76) 
Satureja intricata Lange: 
 ajedrea (c 34, 102) 
 gegrea (c 102) 
 hierba de las olivas (c 34) 
 jedrea (c 34) 
 jegrea (c 34) 
 morquera (c 34) 
 saljolía (c 34) 
 tomillo aceitunero (c 34, 
102) 
 tomillo rastrerillo (c 11) 
 tomillo rastrero (c 11) 
Satureja montana L.: 
 aiztrail (e 86) 
 ajedrea (ar 27, 64, 65, 109, 
c 6, 20, 38, 40, 52, 53, 62, 
76, 86, 92) 
 ajedrea común (c 69) 
 ajedrea de montaña (c 40, 
66, 87) 
 ajedrea montesina (c 27, 
40) 
 ajedrea salvaje (c 40) 
 ajedrea silvestre (c 40, 66) 
 albaca montesina (ar 38, 
107, 109, 110) 
 axedrea (c 7) 
 axedrea de montaña (c 27) 
 axedrea montana (c 27) 
 axedrea salvaje (c 27) 
 azitraia (e 6, 92) 
 boja (c 76) 
 carrasquilla (g 27) 
 farigola (cat 27, 77, 112) 
 herba d´olives (cat 40, 68, 
92, v 27) 
 herba de les olives (v 76) 
 hisop (cat 19) 
 hisopet (cat 27, 40, 68, 
112) 
 hisopeta (cat 40, 68, 86, 
92) 
 hisopillo (c 20, 27, 40, 57, 
66, 86, 87, 92, 112) 
 isopillo (c 27) 
 isopo montano (c 27) 
 isopo montesino (c 27) 
 jadrea (ar 38, 109) 
 jajuïda (cat 19) 
 jasolida (cat 77) 
 jedrea (c 20, 27, 40, 86, 
92) 
 morquera (c 20, 27, 40, 86, 
92) 
 pebrerola (cat 77) 
 rosalia (cat 77) 
 sabeduría (ar 38, 109) 
 sabiduría (ar 38, 107, 109, 
110) 
 saborea (ar 65, 107, c 27, 
40, 86, 92) 
 saboricha (v 27) 
 saborija (ar 107, 109, 110, 
cat 40, 92, v 68, 76) 
 saboritja (cat 40, 68, v 68, 
76) 
 sabotida (cat 40) 
 saburitja (v 76) 
 sadolia (v 68) 
 sadoricha (v 27) 
 sadurija (cat 40, 92) 
 sajolida (cat 18, 19, 68, 77, 
83) 
 sajolida de bosc (cat 68, 
86, 92) 
 sajolida de muntanya (cat 
68, 83) 
 sajolina (cat 68) 
 sajorida (cat 68) 
 sajuïda (cat 19) 
 sajulida (cat 40) 
 sajulida de bosc (cat 16) 
 sajulida de montanya (cat 
27) 
 sajurida (cat 40, 92) 
 saldorija (cat 40, 68) 
 salseta (ar 38) 
 salseta d´Alcaná (ar 38) 
 salseta de pastor (ar 38, 
109) 
 salseta pastó (ar 109) 
 salseta pastor (ar 38) 
 sarudija (cat 92) 
 sasculia (ar 107, 109, 110) 
 segorella terrestre (g 27) 
 segorida de montaña (v 
27) 
 sejalida (cat 112) 
 sejulida (cat 27) 
 senyorida (cat 19, 68) 
 té (ar 107, 109, 110) 
 te blanco (ar 107, 110) 
 té blanco (ar 109) 
 te de flor blanca (ar 107, 
110) 
 té de flor blanca (ar 109) 
 te de piedra (ar 107, 110) 
 té de piedra (ar 109) 
 te de roca (ar 107, 110) 
 té de roca (ar 109) 
 té montesino (ar 109) 
 tem reial (cat 68) 
 tomillo real (c 62, 87) 
 yerba de las tripas (ar 109) 
Satureja obovata Lag.: 
 ajedrea (c 34, 52, 67, 102) 
 ajedrea fina (c 40) 
 hebrea (c 40) 
 herba d´olives (cat 40) 
 hierba de las olivas (c 34) 
 hisopo real (c 40) 
 jedrea (c 34) 
 jegrea (c 34) 
 morquera (c 34) 
 olivardilla (c 88) 
 poliol blanc (cat 40) 
 poniol (cat 40) 
 sajolida (cat 24) 
 saldorija (cat 40) 
 saljolía (c 34) 
 tomillo (c 52, 73) 
 tomillo aceitunero (c 34) 
 tomillo borriquero (c 73) 
 tomillo fino (c 52) 
 tomillo real (c 40) 
Satureja thymbra L.: 
 orégano cabruno (c 87) 
Satureja vulgaris (L.) Fritsch: 
 albahaca silvestre (c 27) 
 alfabrega boscana (cat 27) 
 alfàbrega boscana (cat 40, 
68) 
 angelotes (c 27) 
 calament (cat 68) 
 calamenta (cat 68) 
 clinopodi (cat 40, 68) 
 clinopodio (c 27, 40, p 27) 
 clinopódio (p 40) 
 cuatro-hermanas 
castellanas (c 27) 
 erva-aceiteira (p 27) 
 herba de la pau (cat 27) 
 orenga borda (cat 27, 40, 
68) 
 perilla de cama (c 27) 
 pie de cama (c 27) 
Satureja: 
 axedrea (ar 107) 
 azitrai (e 1) 
Saxifraga aizoides L.: 
 onosma borda (cat 86) 
 saxífraga aizoide (cat 15, 
68) 
 saxífraga amarilla (c 86) 
Saxifraga androsacea L.: 
 saxífraga androsàcia (cat 
68) 
Saxifraga aquatica Lapeyr.: 
 enciam de font (cat 77) 
 saxífraga acuática de los 
Pirineos (c 86) 
 saxífraga aquàtica (cat 15, 
68) 
Saxifraga aspera L.: 
 saxífraga áspera (c 86) 
 saxífraga aspra (cat 68) 
Saxifraga bryoides L.: 
 calafraga rubia (c 30) 
 saxífraga brioide (cat 68) 
Saxifraga caballeroi Cámara & 
Sennen: 
 consuelda (c 36) 
Saxifraga caesia L.: 
 saxífraga blavenca (cat 68) 
 saxífraga gris azulada (c 
86) 
Saxifraga callosa Sm.: 
 corona de reina (c 86, cat 
15) 
Saxifraga callosa subsp. 
catalaunica (Boiss. & 
Reut.) D.A. Webb: 
 corona de rei (cat 18) 
 corona de reina (cat 16, 
18) 
 corona de rey (c 112) 
 llatimó (cat 112) 
Saxifraga canaliculata Boiss. 
& Reut. ex Engl.: 
 saxifraga acanalada (c 79) 
Saxifraga carpetana Boiss. & 
Reut.: 
 saxifraga (c 9) 
 saxifraga blanca (c 9) 
Saxifraga catalaunica Boiss. & 
Reut.: 
 corona de reina (c 40, cat 
68) 
 corona de rey (cat 30) 
 llatimó (cat 30) 
Saxifraga clusii Gouan: 
 saxífraga de Clusius (cat 
68) 
Saxifraga corbariensis Timb.-
Lagr.: 
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 bálsamo (ar 65, c 36, 38, 
71, 82, 111) 
 combelda (ar 107) 
 consolda (ar 65, v 111) 
 consuela (ar 107, 110) 
 consuelda (ar 65, 107, 
110) 
 consuenda (ar 107, 110) 
 convelda (ar 110) 
 herba amarga (ar 38) 
 herba consuela (ar 38) 
 hierba pegajosa (ar 110) 
 ierba pegajosa (ar 107) 
 mermasangre (ar 38, 107, 
110) 
Saxifraga corsica Gren. & 
Godr.: 
 saxífraga corsa (cat 15) 
Saxifraga cotyledon L.: 
 calafraga almenillada (c 
30) 
 calafraga florida (c 30) 
 saxifraga capsalera (v 30) 
 saxífraga piramidal (c 86) 
Saxifraga cuneata Willd.: 
 herba del nord (cat 16) 
Saxifraga dichotoma Willd.: 
 uvas de gato (c 91) 
Saxifraga erioblasta Boiss. & 
Reut.: 
 consuelda (c 49) 
 quebrantapiedras (c 9) 
 romperocas (c 9) 
Saxifraga exarata auct.: 
 consuelda (c 30) 
 herba de Sant Segimont 
(cat 30) 
Saxifraga fragilis Schrank: 
 angelina (cat 68) 
 bàlsam (cat 68) 
 bálsamo (ar 108) 
 consolda (cat 68) 
 consuelda (ar 108) 
 consueldas (ar 108) 
 convuelda (ar 108) 
 herba amarga (ar 108) 
 herba de cabra (cat 68) 
 herba de talls (cat 68) 
 herba del nord (cat 68) 
 herba roquera (cat 68) 
 mermasangre (ar 108) 
 yerba consuela (ar 108) 
 yerba pegajosa (ar 108) 
Saxifraga geranioides L.: 
 calafraga asturiana (c 30) 
 saxífraga geranioide (cat 
15, 68) 
Saxifraga granulata L.: 
 arransi bedarra (e 30) 
 ausarri (e 40) 
 autsarriá (e 30) 
 calafraga (c 30, 40) 
 calafraga redonda (c 30) 
 calcifraga (c 30, 40, 66, p 
30) 
 çalsifraga (p 30) 
 campanillas (c 32) 
 cañivano (c 30, 40, 66) 
 herba prima (cat 68) 
 ostopegorri (e 40) 
 quaresma (p 5) 
 quaresmas (p 35) 
 quebranta la piedra (c 30) 
 quebrantapiedras (c 30) 
 salsafragua (c 30) 
 salsifragia (c 30) 
 salxifragia (c 40) 
 sanícula-dos-montes (p 
35) 
 sassifraga (p 30) 
 sassifraga-granulosa (p 
30) 
 saxífraga (c 9, 32, 40, 55, 
66, 81) 
 saxifraga blanca (c 30) 
 saxífraga blanca (c 9, 32, 
62, 69, 71, 75, 86, 87) 
 saxífraga granulosa (cat 
15) 
 saxifraga-blanca (p 30) 
 saxifraga-branca (p 35) 
 saxifraga-granulosa (p 30) 
 saxifragia (c 30, 40, p 30, 
40) 
 saxifragia blanca (c 30) 
 saxifragia con raíz 
granujienta (c 30) 
 saxifragia grande blanca (c 
30) 
 saxifragia mayor (c 30) 
 saxifragia-blanca (p 30) 
 saxifragia-branca (p 30) 
 saxifragia-granulada (p 30) 
 trenca-rocs (cat 68) 
 uvas de gato (c 14, 30, 32, 
57, 75, 91, 112) 
 zapaticos de la Virgen (c 
84) 
 zapatitos de la Virgen (c 
84) 
 zapatos de la Virgen (c 84) 
Saxifraga hirsuta L.: 
 abelairiña (g 10) 
 abrairiña (g 10) 
 abreiriña (g 10) 
 arveiriña (g 30) 
 coiña do río (g 30) 
 coscara (g 30) 
 coscora (g 30) 
 coscoriña (g 30) 
 cosqueriña (g 30) 
 herba da peña (g 30) 
 herba do carboeiro (g 30) 
 islera (c 30) 
 juntapulpa (g 30) 
 oreja de monte (c 30) 
 orejilla almenillada (c 30) 
 quebrantapiedras (c 60) 
 redondita (c 60) 
 soldaconsolda (g 30) 
 soldiña (g 30) 
 velaluz (g 30) 
Saxifraga longifolia Lapeyr.: 
 abortacabras (ar 108) 
 abortacrabas (ar 38) 
 altamira (c 23, 66, cat 40, 
68) 
 altimira (cat 68) 
 candeler (cat 68) 
 capça grossa (cat 40, 68) 
 capçalera (v 68) 
 capras grosas (cat 112) 
 capsas grosas (cat 30) 
 capses grosses (cat 68) 
 coda de borrega (ar 107, 
108, 110) 
 codaborrega (ar 107, 108) 
 cola de borrega (ar 38) 
 corona de cingle (cat 40, 
68) 
 corona de rei (ar 107, cat 
15, 16, 40, 68, 77, 86) 
 corona de rey (ar 108, c 6, 
23, 30, 36, 38, 39, 40, 53, 
66, 69, 71, 86, 90, 112, cat 
30) 
 gallo (ar 107, 108, 110) 
 herba de cingle (cat 40, 68, 
86, v 39, 71) 
 herba de la regla (cat 68) 
 herba de singla (cat 30) 
 herba de sinyla (cat 112) 
 herba de tall (cat 68) 
 herba de talls (cat 30, 40, 
68) 
 onosma (c 30, 66, cat 40, 
68) 
 onosma bona (cat 30, 40, 
68, 86, 112) 
 quebranta-piedras (c 87) 
 rebentapedres (cat 68) 
 rosa de roc (cat 77) 
 saxifraga (c 87) 
 siemprebiba (ar 108) 
 trencapedra (cat 68) 
Saxifraga media Gouan: 
 saxífraga mitjana (cat 68) 
Saxifraga moschata Wulfen: 
 calafraga de tejados (c 30) 
 calafraga dispareja (c 30) 
 calafraga pobre (c 30) 
 consuelda fina (ar 64, 107, 
c 30) 
 herba de Sant Segimon 
(cat 30) 
 saxífraga moscada (cat 68) 
Saxifraga nervosa Lapeyr.: 
 saxífraga nervosa (cat 15) 
Saxifraga oppositifolia L.: 
 herba de les satnies (cat 
68) 
 herba de les set sagnies 
(cat 68) 
 herba de les set sangries 
(cat 86) 
 saxífraga opositifòlia (cat 
15, 68) 
 saxífraga púrpura (c 86) 
Saxifraga paniculata Mill.: 
 bálsamo (ar 30, c 79) 
 consuelda (v 30) 
 corona de rei (cat 19) 
 herba de tall (cat 68) 
 herba de talls (cat 68, 112) 
 onosma borda (c 112, cat 
68) 
 saxífraga paniculada (cat 
15) 
 siempreviva (b 59) 
Saxifraga pentadactylis 
Lapeyr.: 
 saxífraga de cinc dits (cat 
15) 
Saxifraga praetermissa D.A. 
Webb: 
 saxífraga preterida (cat 68) 
Saxifraga pubescens Pourr.: 
 herba de les satnies (cat 
68) 
 herba de les set sagnies 
(cat 68) 
 saxífraga pubescent (cat 
15, 68) 
Saxifraga pubescens subsp. 
iratiana (F.W. Schultz) 
Engl. & Irmsch.: 
 calafraga blanca de los 
Pirineos (c 30) 
 herba de San Segimont 
(cat 30) 
Saxifraga retusa Gouan: 
 saxífraga retusa (cat 68) 
Saxifraga rotundifolia L.: 
 saxífraga de hoja redonda 
(c 86) 
 saxífraga rotundifòlia (cat 
15, 68) 
Saxifraga spathularis Brot.: 
 abelairiña (g 10) 
 abrairiña (g 10) 
 abreiriña (g 10) 
Saxifraga stellaris L.: 
 saxífraga estel·lada (cat 
15, 68) 
 saxífraga estrellada (c 86) 
Saxifraga tridactylites L.: 
 balsamita (v 30) 
 cornet (cat 68) 
 herba roquera (v 30) 
 saxifraga (g 63) 
 saxífraga de tres dits (cat 
15, 68) 
 saxifragia (p 30) 
 saxifragia pequeña roja (c 
30) 
 seixebra (g 63) 
Saxifraga trifurcata Schrad.: 
 jazmín de los tejados (c 
30) 
 jazmín silvestre (b 30) 
 saxifraga (c 30) 
Saxifraga umbrosa L.: 
 saxífraga d´ombra (cat 15) 
 saxífraga umbrosa (cat 68) 
Saxifraga vayredana Luizet: 
 bálsamo del Montseny (c 
36, 40) 
 herba de les set sagnies 
(cat 68) 
 herba de sant Segimom 
(cat 68) 
 herba de Sant Segimon 
(cat 15, 16, 18, 19, 40, 83) 
 segimona (cat 40, 68) 
Saxifraga willkommiana 
Boiss. ex Willk.: 
 consuelda (c 111) 
Saxifraga: 
 harrautsi (e 1, 6) 
 saifraga (e 6) 
 saxífraga (cat 68) 
 saxifragas (p 35) 
 sinxebra (g 63) 
Scabiosa arvensis L.: 
 escabiosa mayor de los 
sembrados (c 7) 
 escabiosa oficinal (c 87) 
Scabiosa atropurpurea L.: 
 bella dama (c 28) 
 bella madre (c 28) 
 botones de dama (c 28) 
 cabezas de zapo (ar 107, 
109, 110) 
 cardetes (cat 17) 
 corona de clérigo (c 28) 
 escabaiosa (cat 18, 19, 83) 
 escabaiosa de marge (cat 
19) 
 escabellosa (cat 19) 
 escabiosa (c 4, 38, 91, cat 
19, g 63, m 17, 94) 
 escabiosa de Indias (c 28) 
 escabiosa de marge (cat 
19) 
 escabiosa del hort de olor 
de ámbar (v 28) 
 escabiosa marítima (c 39, 
66, cat 68) 
 escabiosa-dos-jardins (p 
28) 
 escapiosa (cat 83) 
 escobilla de ámbar (c 28) 
 escobilla morisca (c 28, 39, 
69, 71, 86) 
 herba del sucre (cat 83) 
 mata florida (c 28) 
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 saudade-dos-jardins (p 28) 
 saudades (p 28) 
 saudades-roxas (p 17, 35) 
 saüdades-roxas (p 31) 
 sombra de la montaña (c 
28) 
 sombra de mar (c 28) 
 sombrero blanco (c 28) 
 sombrero de obispo (c 28) 
 sombrero de viuda (c 17, 
28) 
 suspiros-roxos (p 17, 31, 
35) 
 suspiros-roxos-dos-jardins 
(p 28) 
 vidues (cat 86) 
 vídues (cat 68) 
 viuda (c 4, 57, cat 28, g 28, 
m 17, 28) 
 viuda borda (cat 17) 
 viudas (c 28, g 63) 
 viudes (cat 68) 
 viuditas (c 28) 
Scabiosa columbaria L.: 
 ardilaga (c 32) 
 atz-belarra (e 51) 
 escabaiosa (cat 18, 19) 
 escabaiosa de marge (cat 
19) 
 escabellosa (cat 19) 
 escabiosa (c 32, cat 16, 
19, 77, g 63) 
 escabiosa columbària (cat 
68) 
 escabiosa de marge (cat 
19) 
 escabiosa de palomas (c 
28) 
 escabiosa menor (c 32, 69, 
71, 86) 
 extática portuguesa (c 28) 
 flor del xampany (cat 19) 
 garrapizo (c 32) 
 garzoya (c 32) 
 scapiosa (cat 28) 
 viuda (c 32) 
 viuditas silvestres (c 28) 
Scabiosa cretica L.: 
 col de penya (m 17) 
 escabiosa (m 17) 
 herba penyalera (m 68) 
Scabiosa monspeliensis 
Jacq.: 
 botón de soldado (c 28) 
 farolito (c 14, 57) 
 farolitos (c 28) 
 favolito (c 112) 
 joyel de dama (c 28) 
Scabiosa saxatilis Cav.: 
 quitasol caliente (c 28) 
 quitasol de grillos (c 28) 
 quitasol de pájaros (c 28) 
Scabiosa semipapposa 
Salzm. ex DC.: 
 escabiosa (g 63) 
Scabiosa simplex subsp. 
dentata (Jord. & Fourr.) 
Devesa: 
 escabiosa (c 37) 
 farolillos (c 73) 
 sonetes (c 73) 
Scabiosa stellata L.: 
 botón de soldado (c 86) 
 cardet (cat 68) 
 cardeta (cat 68) 
 cardetes (c 60, cat 17, 
112) 
 escabiosa (c 34, 37, 87, 
102) 
 escabiosa menor (c 9) 
 farolitos (c 69, 71, 86, 91) 
 hierba de la cortina (c 37) 
 vidues (cat 86) 
 vídues (v 71) 
 viudas (c 86) 
 yerba de la cortina (c 37) 
Scabiosa stellata subsp. 
simplex (Desf.) Cout.: 
 escabiosa (c 4) 
Scabiosa succisa L.: 
 escabiosa mordida (c 60, 
87) 
 escobilla morisca (c 87) 
 raíz del diablo (c 60) 
 viuda silvestre (c 60) 
 viudas (c 87) 
Scabiosa triandra L.: 
 escabiosa (c 112) 
Scabiosa turolensis Pau: 
 escabiosa mayor (c 9) 
Scabiosa: 
 escarbiosa (cat 68) 
 escopiosa (cat 68) 
 escrabiosa (cat 68) 
Scandix australis L.: 
 aguardientera (c 72, 100) 
 aguardienteras (c 73) 
 agulha-de-pastor (p 30) 
 agulheira-menor (p 31, 35) 
 agulloles (cat 15, 16, 68) 
 alfileres (c 37, 103) 
 alfilericos (c 37) 
 alfilerillo (c 37, 73) 
 anís (c 84) 
 anís de lastra (c 84) 
 anisera (c 73, 100) 
 anises (c 103) 
 anisete (c 84) 
 anisetes (c 91) 
 anisillos (c 100) 
 borrachuelo (c 72, 100) 
 camerios (ar 107, 110) 
 erva-agulheira (p 30) 
 guijón (c 100) 
 guijones (c 34) 
 hierba del anís (c 73, 100) 
 hijones (c 100) 
 peine de niño (c 30) 
 perejileras (c 34, 100) 
 perifollo insípido (c 30) 
 pie de gallina (c 30) 
 pinte (v 68) 
 quijines (c 100) 
 quijón (c 72) 
 quijones (c 57, 91, 100, 
103, 112) 
 quixones (c 30) 
 quixones de Cádiz (c 30) 
 quixones finos de flor 
blanca olorosa (c 30) 
 quixones granadinos (c 30) 
 quixones portugueses (c 
30) 
 salsa-bravia (p 30) 
Scandix australis subsp. 
microcarpa (Lange) Thell.: 
 hierba del aguardiente (c 
4) 
Scandix pecten-veneris L.: 
 aguja (c 57) 
 aguja de pastor (c 9, 30, 
60, 62, 69, 87, 96) 
 aguja del pastor (c 112) 
 agujillas (c 30) 
 agulha-de-pastor (p 31, 35) 
 agulha-de-pastor-ordinaria 
(p 30) 
 agulheira (p 30) 
 agulla de pastor (cat 30, 
112, g 63) 
 agullas (cat 30) 
 agullas de pastor (v 30) 
 agulleira (g 63) 
 agulles (cat 68, m 17, 99) 
 agulles de pastor (cat 15, 
16, 68, m 17, v 71) 
 agullot (m 17) 
 agullots (m 17, 68, 99) 
 aguyots (m 30, 94) 
 ahoga-viejas (c 30) 
 alfileres (c 60, 103) 
 alfileres de bruja (c 30) 
 alfileres de pastor (c 30) 
 alfilerillo (c 73) 
 araña muerta (c 30) 
 cajón de burro (c 102) 
 ciconia mansa (e 30) 
 erva-agulheira (p 30, 31, 
35) 
 erva-agulheira-ordinaria (p 
30) 
 escandice (c 30) 
 filabarba (m 17, 68, 99) 
 filafila-barba (m 30) 
 forquilles (cat 17, 68) 
 garfinhos (p 35) 
 güellas (m 30) 
 güelles (m 17) 
 guyas (m 30) 
 herba d´agulles (cat 68) 
 hinojillo borde (c 30) 
 peine de pastor (c 17, 30, 
91, 99) 
 peine de pastora (c 30) 
 peine de Venus (c 4, 6, 9, 
17, 30, 60, 62, 69, 71, 75, 
87, 90, 91, 96, 99) 
 peine del pastor (c 57, 
112) 
 peinecillos (c 4) 
 peinera (ar 107, 108) 
 peinetera (ar 107) 
 pente-de-venus (p 30) 
 perejilillo (c 30) 
 pinta de Venus (cat 17, 30, 
68, 112, m 30) 
 pinte de pastor (v 68) 
 pinter de pastor (v 30) 
 pintura de Venus (cat 30) 
 quixones amargos (c 30) 
Scandix: 
 memorias (c 102) 
Schinus molle L.: 
 abre de pebre-bó (m 30) 
 árbol de la pimienta (c 30) 
 árbol de la pimienta falsa 
del Perú (c 30) 
 árbol de pimienta (c 14) 
 árbol de pimiento (c 57) 
 árbol del Perú (c 17) 
 falso pimentero (c 90) 
 lentisco del Perú (c 17, 30) 
 molle (c 17) 
 muelle (c 30) 
 pebreboner (cat 68, m 17) 
 pebre-bort (cat 30) 
 pebrer (cat 17) 
 pebrer bord (cat 16, 24, 68, 
m 17) 
 pebrer desmai (cat 68) 
 pimenteira (p 35) 
 pimenteira-bastarda (p 31, 
35) 
 pimentero (c 34, 72, 86, 
102) 
 pimentero de América (c 
17) 
 pimentero de Américo (c 
30) 
 pimentero falso (c 53, 62, 
91, 96) 
 pimiento falso (c 17, 30) 
 sauce pimienta (c 72) 
 turbint (cat 30) 
Schizanthus pinnatus Ruiz & 
Pav.: 
 flor de papallona (cat 68) 
Schoenus nigricans L.: 
 escoeno (g 63) 
 jonça (v 39) 
 juncia bastarda (c 6, 29, 
39) 
 juncia morisca (c 6) 
 junco negro (c 4) 
 junquillo (c 29) 
 junquillo negral (c 71) 
 junquillo real (c 69) 
 xunca bastarda (g 63) 
 xunco (g 63) 
 xunco mouro (g 63) 
Schoenus: 
 jonc (cat 24) 
 junc (cat 24) 
Scilla autumnalis L.: 
 escila (g 63) 
 escila de otoño (c 86) 
 escilla de tardor (cat 86) 
 gamona (c 29) 
 jacinto de otoño (c 91) 
 jacinto de Salamanca (c 
29) 
 jacinto endeble (c 29) 
Scilla hyacinthoides L.: 
 mosquera (c 29) 
Scilla lilio-hyacinthus L.: 
 berín (b 98) 
 colina (c 29) 
 escayera (b 98) 
 escila del Pirineo (c 86) 
 escilla (cat 86) 
 jacinto estrellado (c 29, 79) 
 joliu (cat 16, 68) 
 jolius (cat 86) 
Scilla odorata Link: 
 albarraâ-do-algarve (p 29) 
Scilla peruviana L.: 
 albarraâ-do-perú (p 29) 
 albarrâ-do-peru (p 35) 
 albarrana (c 29) 
 almorrana (c 29) 
 alvarraâ-do-perú (p 29) 
 babas de perro (c 29) 
 cevola-alvarraâ (p 29) 
 disciplinantes (c 29) 
 eriophoro-do-perú (p 29) 
 escil·la peruviana (cat 68) 
 escilla (cat 86) 
 flor de la corona (c 29, 45, 
86) 
 flor de la piña (c 29, 45, 86, 
111) 
 jacinto azul estrellado (c 
29) 
 jacinto del Perú (c 45, 87) 
 jacinto estrellado (c 4, 45) 
 jacinto estrellado del Perú 
(c 29) 
 jacinto portugués blanco (c 
29) 
 jacinto portugués cárneo (c 
29) 
 jacinto portugués 
ceniciento (c 29) 
 mosquera sevillana (c 29) 
 pinya blava (cat 68, 86) 
 piña real (cat 29) 
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 scilla (p 29) 
 vara d´Aaron (cat 29) 
Scilla reverchonii Degen & 
Hervier: 
 jacinto de Cazorla (c 101) 
Scilla verna Huds.: 
 ajo montés (b 98) 
 cebolla albarrana (c 42) 
 escila (g 63) 
 escila de primavera (c 6, 
86) 
 escilla de primavera (cat 
86) 
 xacinto (g 63) 
Scilla: 
 escil·la (cat 68) 
Scirpus cernuus Vahl: 
 cabeleira-de-velha (p 35) 
 jonquet (cat 17) 
Scirpus cespitosus subsp. 
germanicus (Palla) 
Brodd.: 
 cerrillo (b 98) 
Scirpus holoschoenus L.: 
 aldica (c 29) 
 bolicas de junco (c 49) 
 chonco (ar 38) 
 chong (ar 107) 
 chum (ar 107) 
 chunco (ar 38, 107, 109, 
110) 
 chung (ar 107) 
 chungera (ar 107) 
 chungo (ar 107, 109, 110) 
 chunquera (ar 107, 109, 
110) 
 jonc (cat 19, m 17, v 76) 
 jonç (v 71) 
 jonc boval (cat 16, m 17) 
 jonc comú (cat 24, 68, 92) 
 jonc-boval (m 94) 
 jonch boval (m 29) 
 joncs (cat 19, 83) 
 joncs dels grossos (cat 19) 
 junc (v 25, 76) 
 junco (ar 109, c 4, 11, 12, 
13, 17, 22, 32, 34, 37, 38, 
43, 49, 52, 72, 73, 76, 79, 
84, 90, 92, 96, 100, 101, 
102, 103) 
 junco agrupado (c 32) 
 junco basto (c 13, 37) 
 junco blanco (c 72) 
 junco churrero (c 11, 13, 
49, 55, 79, 81, 100) 
 junco común (c 9, 17, 32, 
69, 71, 90, 91, 100) 
 junco florido (c 32) 
 junco fuerte macizo (c 29) 
 junco mantecoso (c 32) 
 junco redondo (c 32) 
 junco-bravo (p 93) 
 juncos (c 73) 
 jungo (ar 107) 
 junquera (ar 64, 65, 107, c 
20, 29, 32, 37, 52) 
 junquillo (c 32) 
 las cinco pelotillas (c 29) 
 planta junquera (c 52) 
 unco (c 100) 
 xunco churreiro (g 63) 
Scirpus lacustris L.: 
 antela (g 44) 
 bayunco (c 32) 
 bon (c 13) 
 bonho (p 35) 
 bunho (p 29, 31, 35) 
 buño (c 91) 
 carrizo (c 32) 
 cirpio lacustre (c 17) 
 cirpo lacustre (c 29, 60, 87) 
 escirpo (c 29) 
 jonc boval (m 17, 68, 92) 
 jonc gran (cat 68) 
 jonca d´estany (cat 16, 29, 
68) 
 jonc-boval (m 94) 
 jonch (m 29) 
 jonch boval (m 29) 
 junch de riu (v 29) 
 juncia (c 32) 
 juncia angosta (c 29) 
 junco (c 79) 
 junco de agua (c 92) 
 junco de enea (c 13) 
 junco de laguna (c 29, 32, 
44, 60, 62, 71, 91, 92, 112) 
 junco de río (c 32) 
 junco grande (c 79) 
 junco hueco (c 29) 
 junco marino (c 32) 
 junco mayor (c 79) 
 xunco de lagoa (g 63) 
Scirpus lacustris subsp. 
tabernaemontani (C.C. 
Gmel.) Syme: 
 junclo (c 84) 
Scirpus maritimus L.: 
 bayunco (c 29) 
 cirpo marino (c 92) 
 cirpo marítimo (c 29) 
 escirpo (g 63) 
 jonca marina (cat 16) 
 jonca maritima (cat 92) 
 jonca marítima (cat 68) 
 jonça maritima (v 71) 
 jonch mari (cat 29) 
 junça borda (m 17) 
 juncia (c 29) 
 juncia borde (c 91) 
 juncia marina (c 71) 
 junco (c 29, 79) 
 junzón (c 2) 
 serrada (cat 68) 
Scirpus mucronatus L.: 
 castanhol (p 35) 
 junco de Judas (c 29) 
 junquillo (c 2) 
 punyalera (v 68) 
Scirpus pungens Vahl: 
 escirpo pinchudo (g 63) 
Scirpus setaceus L.: 
 junco fuerte portugués (c 
29) 
Scirpus supinus L.: 
 junquillo (c 2) 
Scirpus: 
 jonquera (cat 68) 
 junc (cat 24, 68) 
Scleranthus annuus subsp. 
ruscinonensis (Gillot & 
H.J. Coste) P.D. Sell: 
 pitiflor delgada (c 30) 
Scleranthus: 
 escleranto (g 63) 
Sclerochloa dura (L.) P. 
Beauv.: 
 grama dura (c 91) 
 la buena madre (c 29) 
Scolymus hispanicus L.: 
 almirón de España (c 28) 
 caderlina (c 99, cat 40, 86, 
m 17, 28, 68, 94) 
 cadernilla (m 28) 
 cagarinhas (p 28) 
 caldillos (c 22, 43) 
 cangarinha (p 28, 31, 35, 
86) 
 card de moro (cat 16, 17, 
24, 40, 86, 92, m 17, 68, 
94, 99, v 39, 71, 85) 
 cardaberaisca (e 28) 
 cardelina (m 17, 92) 
 cardellet (m 68) 
 cardellina (cat 28, 112, m 
68, v 28) 
 cardenilla (m 28) 
 cardet (cat 17, 40, 86, v 
68) 
 cardetes (c 100) 
 cardets (v 28, 112) 
 cardico de monte (c 40) 
 cardicos de monte (ar 28, 
65) 
 cardilla (c 32, v 32) 
 cardillas (c 43) 
 cardillo (c 4, 6, 8, 9, 12, 13, 
20, 22, 23, 28, 32, 34, 37, 
39, 40, 43, 48, 50, 52, 57, 
66, 69, 71, 72, 79, 81, 82, 
86, 100, 101, 103) 
 cardillo blanco (c 52) 
 cardillo bravío (c 17, 32, 
40, 81, 86) 
 cardillo de comer (c 48, 60, 
75, 87, 92) 
 cardillo de la olla (c 37) 
 cardillo fino (c 100) 
 cardillo lechal (c 72) 
 cardillo real (c 100) 
 cardillón (c 11) 
 cardillos (ar 65, c 7, 11, 17, 
28, 34, 62, 85, 91, 92, 99, 
100, 112, m 28) 
 cardillos bravíos (c 28) 
 cardillos de comer (c 112) 
 cardo (c 22, 32, 43, 48, 52, 
66, 67, 81, 86, 100) 
 cardo azafranero silvestre 
(c 37) 
 cardo cristo (c 67) 
 cardo de comer (c 67, 100) 
 cardo de cristiano (c 37) 
 cardo de olla (c 9, 17, 22, 
28, 40, 43, 48, 66) 
 cardo dourado (g 63, 92) 
 cardo lechal (c 22, 28, 32, 
43) 
 cardo lechar (c 17, 28, 32, 
40) 
 cardo lechero (c 32) 
 cardo lechón (c 32) 
 cardo manso (c 32) 
 cardo mantequero (c 32) 
 cardo maría (c 14, 75, 101, 
112) 
 cardo pavero (c 32) 
 cardo santo (c 67) 
 cardo zafranero (c 17, 28, 
40) 
 cardo-d´oiro (p 28) 
 cardo-de-oiro (p 31) 
 cardo-de-ouro (p 17, 35, 
40) 
 cardo-maría (c 28) 
 cardón lechal (c 22, 43, 81) 
 cardón lechar (c 40, 86) 
 cardoncha (c 37, 52) 
 cargarinha (p 40) 
 carlina de Cádiz (c 28) 
 cart bort (cat 28, 112) 
 cart de moro (m 28) 
 chicoria (c 28) 
 chicoyas (c 32) 
 escolymo-de-hespanha (p 
28) 
 flor del cardillo (c 11) 
 kardaberaiska (e 92) 
 kardaberaizha (e 17) 
 kardaberaizka (e 6, 40, 86) 
 kardantxo (e 86) 
 lechera (c 32) 
 lecherina meaperros (c 32) 
 lechocino (c 32, 40) 
 licherina (c 32) 
 pincha (c 32) 
 tagardilla (c 32) 
 tagardina (c 22, 32, 43) 
 tagarmina (c 17) 
 tagarna (c 79) 
 tagarnilla (c 43) 
 tagarnina (c 17, 22, 23, 28, 
40, 43, 48, 52, 60, 66, 67, 
92, 99, 100, g 63) 
 tagarninas burreras (c 4) 
 tagarnino (c 28, 40) 
 tagarrina (c 48, 92) 
 tengarrinhas (p 89) 
 yerba cana (c 32) 
Scolymus maculatus L.: 
 cardets bords (v 39) 
 cardillo (c 4) 
 cardillos (c 62) 
 cardillos de comer (c 28) 
 cardo borriquero (c 28) 
 cardo de olla (c 37) 
 cardo manchado (c 28) 
 cardo perruno (c 28, 39, 
71) 
 catalina (m 68) 
 catalinoia (cat 16, 86, 92, 
m 17, 68, v 71) 
 catalinoya (m 28) 
 dent de ca (cat 92, m 17, 
68) 
 diente de perro (c 17, 28, 
92) 
 escólimo-malhado (p 31, 
35) 
 escolymo-malhado (p 28) 
 kardantxo (e 86) 
 tagardina (c 14, 112) 
 tagardinas (c 91) 
 tagarmina (c 17) 
 tagarnina (c 28, 86, 90, 92) 
 tagarninas (c 4) 
Scorpiurus muricatus L.: 
 cagarria (c 17, 99) 
 cornilhâo (p 30) 
 cua d´escorpí (cat 30) 
 eruga eriçada (v 17) 
 escorpiôa (p 30) 
 fabaria-seca (p 30) 
 granillo (c 30) 
 granillo de oveja (c 30, 45, 
72, 75, 86, 99) 
 granillo oveja (c 73) 
 herba d´eruga (cat 15, 16) 
 hierba del alacrán (c 69) 
 hierba del escorpión (c 90, 
91) 
 lechuguilla (c 4) 
 lengua de oveja (c 30) 
 llantén de agua (c 17) 
 oreja de liebre (c 67, 88) 
 orejas de liebre (c 37) 
 orejica de liebre (c 37) 
 orejicas de liebre (c 67) 
 orella de llebre (m 17, 99) 
 orella de ratolí (cat 17) 
 oreya de llebra (m 94) 
 oreya de ratolí (m 30) 
 oruga erisada (c 112) 
 oruga erizada (c 69, 99) 
Scorpiurus subvillosus L.: 
 cornilhâo (p 30) 
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 cua d´escorpí (cat 68) 
 orella de llebre (m 68) 
 orella de ratolí (m 68) 
 oreya de llebra (m 30) 
Scorpiurus sulcatus L.: 
 cornilhâo (p 30) 
 eruga eriçada (cat 68) 
 erva-de-bajeus (p 30) 
 granillo oveja (c 73) 
 llengua d´ovella (v 25) 
 oreja de liebre (c 88) 
 orejeta de liebre (c 37) 
 orijicas de liebre (c 37) 
 oruga erisada (v 30) 
 oruga erizada (c 30) 
Scorpiurus vermiculatus L.: 
 cornilhâo (p 30) 
 granillo (c 30) 
 hierba del alacrán (c 30) 
 lechuguilla (c 4) 
 lengua de oveja (c 30, 57, 
62, 86, 91, 112) 
Scorpiurus: 
 cabreira (p 35) 
 herba d´eruga (v 71) 
Scorzonera angustifolia L.: 
 barballera (cat 68) 
 botijitas (c 103) 
 churrumamas (c 103) 
 escorzonera (c 109) 
 escurçonera (cat 68) 
 escurçonera barballera 
(cat 68) 
 escurçonera de fulla 
estreta (cat 68) 
 jarritas (c 103) 
 molincos (c 67) 
 teta de vaca (c 67, 73, 88) 
 teta de yegua (c 103) 
 tetilla de vaca (c 73) 
Scorzonera aristata Ramond 
ex DC.: 
 escorzonera (c 109) 
Scorzonera baetica (Boiss.) 
Boiss.: 
 barbuda (c 4) 
Scorzonera crispatula (Boiss.) 
Boiss.: 
 almirones (c 4) 
 escorzonera (c 45, 90, 
109) 
 escurzonera (ar 109) 
 mermasangre (ar 109) 
Scorzonera graminifolia L.: 
 barbelleres (cat 28, v 28) 
 barbuda (c 28) 
 botijitas (c 103) 
 churrumamas (c 103) 
 escurçonera de fulla 
estreta (v 39) 
 teta de baca (c 32) 
 teta de vaca (c 32) 
 tetas de vaca (c 14, 28, 32, 
39, 57, 60, 69, 71, 90, 91, 
112) 
 teticas de vaca (c 32) 
Scorzonera hirsuta L.: 
 escorzonera (c 109) 
Scorzonera hispanica L.: 
 aberbaja (c 32) 
 astobeharri (e 40) 
 astobelarr (e 40) 
 astrapel (e 40) 
 barbaja (c 60, 92) 
 berbaja (c 32) 
 berbajo (c 32) 
 churrimana (c 40, 86) 
 churrimana de los pastores 
(c 28) 
 churrimanes (c 28) 
 escorcioneira (g 40, p 28, 
40, 86) 
 escorcioneira-maior (p 28) 
 escorcioneira-ordinaria (p 
28) 
 escorcionera (c 28, 40) 
 escorcionera española (c 
28) 
 escorcionera mayor (c 28) 
 escorcionera real (c 28) 
 escorçonera (m 17) 
 escorçonera espanyola (v 
28) 
 escorsoneira (p 28) 
 escorsonera (c 28, 112, cat 
28, m 28) 
 escorzoneira (g 28, 40, p 
28, 40, 86) 
 escorzonera (ar 64, 65, c 
9, 17, 28, 32, 40, 60, 62, 
66, 69, 71, 75, 85, 86, 87, 
91, 92, 100, 101, 112) 
 escorzonera de hoja ancha 
(c 28) 
 escurçonera (cat 40, 68, 
86) 
 escurçonera hispanica (cat 
92) 
 escurçonera hispànica (cat 
68) 
 escursonera (cat 28, v 28) 
 escurzo (c 92) 
 escurzonera (ar 38) 
 farinetes (c 28, cat 17, 40) 
 herba escurçonera (cat 40, 
68) 
 mermasangre (ar 110) 
 salsifí (c 69) 
 salsifí de España (c 40, 86, 
100) 
 salsifí negra (c 28, 60, 87) 
 salsifí negro (c 17, 40, 66, 
92, 101) 
 scorsonera (v 28) 
 sebolla (cat 28, 86) 
 sendapoki (e 17, 86) 
 sendapokia (e 92) 
 senpapoquia (e 28) 
 sensapoki (e 40) 
 teebuza (e 40) 
 terebuza (e 40) 
 tetas de vaca (c 92) 
 viperina (c 28, 87) 
Scorzonera humilis L.: 
 escurçonera nana (cat 68) 
 teta de vaca (c 28) 
Scorzonera laciniata L.: 
 almirones (c 4) 
 amargallos (c 90) 
 apagallúm (cat 28) 
 apagallums (cat 17, 68, 92, 
112) 
 barba de cabra (c 17, 28, 
cat 68) 
 barba de choto (ar 107, 
109, c 28) 
 barba de macho (c 17, 92) 
 barba de macho 
cordobesa (c 28) 
 barbaja (c 17, 28, 92) 
 barbajas (c 38, 57, 90, 
112) 
 barball (cat 16, 17, 68, 92) 
 barballa (ar 38, 109, cat 
17, 28, 68, v 28) 
 barbolla (ar 38, 109) 
 barbujas (c 91, 112) 
 barfolleta (ar 38, 109) 
 borballa (ar 38, 109) 
 borrajas (c 100) 
 botijitos (c 103) 
 bufallums (cat 68) 
 burbujas (c 32, 60) 
 campocho (c 28) 
 candelas (c 28) 
 churrumamas (c 103) 
 ciuxa de senyora (cat 17) 
 ciuxa-barba (cat 17) 
 cuixa barba (cat 92) 
 cuixabarba (cat 17) 
 cuixa-barba (cat 68) 
 cuixes de senyora (m 17) 
 cuxa-barba (cat 28, 112) 
 escorçonera (cat 17) 
 escorsonera (cat 28) 
 escorzonera (c 100, 102, 
109) 
 escorzonera amarga (c 28) 
 escorzonera portuguesa (c 
28) 
 escurçonera laciniada (cat 
68, 92) 
 farfalla (ar 107) 
 farfallas (ar 28, 65, cat 28) 
 farfallos (c 112) 
 hierba conejera (ar 38) 
 hierba de sapo (c 92) 
 hierba del sapo (c 17, 28) 
 jarritas (c 103) 
 maravallo (c 32) 
 marballa (ar 38, 109) 
 marballó (c 28) 
 margallas (c 28) 
 margallos (c 112) 
 marmalla (ar 38, 109) 
 marvallos (c 112) 
 matacandiles (c 28) 
 matapiojos (c 90) 
 pa de conill (cat 68) 
 panchoco (c 28) 
 pancocho (c 28) 
 salsifí (c 79) 
 sendapokia (e 92) 
 teta de vaca (c 28, 72, 73, 
100, 103) 
 tetas de vaca (c 60, 100, 
112) 
 teticas de vaca (c 37) 
 tetilla de vaca (c 9, 73) 
 tetillas de vaca (c 28, 100) 
 verbaja (c 72, 100) 
 yerba conejera (ar 109) 
 yerba conejo (ar 38) 
 zaragallas (ar 28, 65, 107) 
 zaragallos (c 90, 112) 
 zaragayos (c 71) 
 zuragallos (c 38) 
Scorzonera purpurea L.: 
 escorzonera púrpura (c 86) 
Scorzonera: 
 arrucas (c 34) 
 chichirimamas (c 34) 
 churrimamas (c 103) 
 escorzonera (ar 107, c 1, 
6) 
 escorzoneras (c 34, 37) 
 eskortzonera (e 1) 
 orejica de liebre (c 37) 
 pochas (c 34) 
 tetas de cabra (c 50) 
Scrophularia alpestris J. Gay 
ex Benth.: 
 mestrantu (b 98) 
 turviscu (b 98) 
 zubón (b 98) 
Scrophularia aquatica L.: 
 castrángula (c 60, 87) 
 erva-concheira (p 17, 40) 
 erva-das-escaldadelas (p 
31, 35) 
 erva-das-escaldelas (p 40) 
 erva-das-manos (p 40) 
 erva-da-trolla (p 40) 
 erva-do-coucho (p 40) 
 erva-dos-conchos (p 40) 
 erva-dos-pés (p 40) 
 erva-dos-pitos (p 40) 
 erva-do-trollo (p 40) 
 erva-trolla (p 40) 
 erva-trollo (p 40) 
 escrofularia (c 60, 87, 90, 
91) 
 escrofulária (p 31, 35) 
 escrofularia acuática (c 40, 
66) 
 escrofulària aquàtica (cat 
68) 
 escrofulária da ágoa (g 40) 
 escrofulária dos rios (g 40) 
 escrofulária-da-ágoa (p 40) 
 escrofulária-dos-rios (p 35, 
40) 
 herba blanca (m 17) 
 herba concheira (g 17, 40) 
 herba da trolla (g 40) 
 herba das manos (g 40) 
 herba de les escròfules 
(cat 17, 68) 
 herba do coucho (g 40) 
 herba do trollo (g 40) 
 herba dos conchos (g 40) 
 herba dos pés (g 40) 
 herba dos pitos (g 40) 
 herba trolla (g 40) 
 herba trollo (g 40) 
 hierba del moro (c 17, 40, 
66) 
 sabonera (cat 68) 
 saldarrbedarr (e 17, 40) 
 setge (cat 68) 
 setge bord (cat 40, m 17) 
 sétgel (cat 68) 
Scrophularia auriculata Loefl. 
ex L.: 
 albichorno (g 27, 63) 
 albitorno (g 27, 63) 
 belarbelza (e 51) 
 berrios (b 27) 
 betónica mayor (c 27) 
 buzón (b 59) 
 cañahueca (c 72) 
 castrángula (c 44) 
 cebon (g 27) 
 cebón (b 59, g 63) 
 concheira (g 27, 63) 
 erva-das-almorreinas (p 
27) 
 erva-das-escaldadellas (p 
27) 
 erva-saboeira (p 27) 
 escorfularia (p 27) 
 escrofularia (ar 64, c 27) 
 escrofularia acuática (c 9, 
17, 27, 32, 75, 86) 
 escrofularia da agoa (g 27) 
 escrofularia da auga (g 63) 
 escrofularia de agua (c 32) 
 escrofularia-dos-ríos (p 17) 
 escrophularia (p 27) 
 escrophularia-dos-ríos (p 
27) 
 falsa betónica mayor (c 71) 
 herba blanca (m 17, 27, 
94) 
 herba concheira (g 27, 63) 
 herba coucho (g 63) 
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 herba cura-carne (g 63) 
 herba da trolla (g 27, 63) 
 herba das manos (g 63) 
 herba das mans (g 27, 44) 
 herba de San Pedro (g 63) 
 herba do concho (g 44) 
 herba do coucho (g 27) 
 herba do enxabon (g 27) 
 herba do trollo (g 27, 44, 
63) 
 herba dos conchos (g 27, 
63) 
 herba dos lamparóns (g 
63) 
 herba dos lamparós (g 27) 
 herba dos pes (g 27, 44, 
63) 
 herba dos pitos (g 27, 63) 
 herba seoane (g 63) 
 herba trolla (g 27, 63) 
 herba trollo (g 27, 63) 
 hierba del moro (c 32) 
 hierba mora (c 32) 
 hoja de trolla (c 32) 
 jabonera (c 27, 32) 
 morga (c 32) 
 orobal (v 27) 
 saboeira (p 27) 
 saboeira-bastarda (p 27) 
 saboeira-dos-ríos (p 27) 
 saboeira-menor (p 27) 
 sabonera (v 27) 
 sapeira (g 27) 
 setge bord (m 17) 
 setja (cat 27, m 27) 
 setje (m 27, 94) 
 setje bort (cat 27) 
 tira (g 63) 
 verónica de agua (c 27) 
 xabon do río (g 27) 
 xabrón de río (g 63) 
 yerba del moro (c 27) 
 zabon (g 27) 
 zebon (g 27) 
 zubon (g 27) 
 zubón (b 59, g 63) 
 zumbón (g 63) 
Scrophularia balbisii Hornem.: 
 chupón (c 10, g 10) 
 folla de chupón (g 10) 
 hoja de la guardamora (c 
84) 
 hoja de la mora (c 84) 
 torviscu (b 98) 
 zarzamora (c 84) 
Scrophularia balbisii subsp. 
valentina (Rouy) Ortega 
Olivencia & Devesa: 
 escrofularia (c 69) 
 falsa betónica mayor (c 69) 
Scrophularia canina L.: 
 cimón (c 32) 
 escoba (c 91) 
 escrofularia (g 63) 
 escrofularia canina (c 9, 
17, 22, 36, 40, 43) 
 escrofulària de ca (cat 17, 
40, 68) 
 escrofularia de gós (cat 27) 
 escrofulària de gos (cat 17, 
40, 68, 86) 
 escrofularia menor (c 17, 
22, 27, 40, 43, 66, 69, 71) 
 escrofularia perruna (c 17, 
22, 27, 32, 40, 43, 66) 
 escrofulária-menor (p 40) 
 herba da fame (g 10, 63) 
 herba da trolla (g 63) 
 herba pudent (cat 17, 40, 
68, 86) 
 herba pudenta (cat 17, m 
27) 
 hierba de Troya (c 22, 40, 
43, 50, 86) 
 hoja de Troya (c 50) 
 meaos de perro (c 73) 
 meaperro (c 73) 
 meaperros (ar 107, 110) 
 ruda (c 32, 37) 
 ruda camera (c 62, 86) 
 ruda canina (c 4, 9, 17, 22, 
27, 40, 43, 60, 66, 69, 86) 
 ruda de ca (cat 17, 40, 68, 
86) 
 ruda de cá (cat 27) 
 ruda de gos (cat 17, 40, 
68) 
 ruda de gós (cat 27) 
 ruta canina (c 17) 
 tomillo borriquero (c 73) 
 tomillo meaperro (c 73) 
 tomillo meaperros (c 73) 
Scrophularia crithmifolia 
Boiss.: 
 escrofularia (c 4) 
Scrophularia frutescens L.: 
 escrofularia perruna (g 63) 
 yerba de lamparones 
portuguesa (c 27) 
Scrophularia herminii 
Hoffmanns. & Link: 
 chapadeira (p 31) 
 chupadeira (p 35) 
 herbama (g 10) 
Scrophularia nodosa L.: 
 albichorno (g 27, 63) 
 albitorno (g 27, 63) 
 balarrbelz (e 86) 
 belarbeltz bikordun (e 1) 
 belarrbelz (e 40) 
 escorfularia (p 27) 
 escrofularia (c 27, 40, 86, 
112, g 63, p 27) 
 escrofulária (p 86) 
 escrofulària (cat 40, 86) 
 escrofularia nodosa (c 1) 
 escrofulària nodosa (cat 
68) 
 escrofularia nudosa (c 60, 
87) 
 escrofularia terrestre (c 27) 
 escrofularia-fétida (p 27) 
 escrofularia-nodosa (p 27) 
 ferreña (g 27) 
 herba concheira (g 63) 
 herba cura-carnes (g 63) 
 herba das ferreñas (g 63) 
 herba das porcas (g 27) 
 herba de San Pedro (g 27, 
63) 
 herba dels humors (cat 86) 
 herba dels humors freds 
(cat 40, 68) 
 herba dos conchos (g 63) 
 herba dos divesos (g 27) 
 herba dos lamparóns (g 
63) 
 herba ferreña (g 63) 
 herba lombrigueira (g 27) 
 herba nodosa (g 63) 
 herba seoane (g 63) 
 herba-ferreña (g 27) 
 hierba de apostema (c 27) 
 hierba de lamparones (c 
27, 40, 86) 
 hierba de San Pedro (c 40, 
86) 
 hoja mora (c 27) 
 setge (cat 19, 40, 68, 77, 
86) 
 setgera (cat 77) 
 setja (m 27) 
 setje (cat 27, 112) 
 tira (g 63) 
 yerba de San Pedro (c 27) 
 zumbón (g 63) 
Scrophularia peregrina L.: 
 escrofularia de hoja 
reticulada (c 86) 
 escrofulària peregrina (cat 
68) 
 estramoni (m 17) 
 estramonio (c 17) 
 herba pudent (m 68) 
 herba pudenta (c 27, m 17, 
94) 
 setge (cat 68, m 17, 99) 
Scrophularia sambucifolia L.: 
 escrofularia (c 23) 
 hierba vaquera (c 86) 
Scrophularia scorodonia L.: 
 erva-em-cruz (p 93) 
 escrofularia (g 63) 
 herba das escaldadelas (g 
63) 
 herba pudenta (c 27) 
 herbama (g 10) 
 japâo (p 35) 
 seca-ossos (p 93) 
 trolha (p 21) 
Scrophularia umbrosa 
Dumort.: 
 escrofularia de agua (c 1) 
 igebeltz-belar (e 1) 
Scrophularia: 
 belarbeltza (e 6) 
Scutellaria alpina L.: 
 escutel·lària alpina (cat 68) 
 hierba de la celada (c 23) 
 tercianaria alpina (c 6, 75, 
86) 
 tercianera (c 23) 
Scutellaria galericulata L.: 
 canina (c 27) 
 casida (c 27, 40, 86) 
 centaura blava (cat 27) 
 escutel·lària (cat 40, 68) 
 escutelaria (g 63) 
 escutellària (cat 86) 
 herba da celada (g 63) 
 hierba de la celada (c 6, 
40, 86) 
 tercianaria (c 27, 40, 57, 
69, 71, 86, 87, 112) 
 yerba de la celada (c 27, 
87) 
Scutellaria hastifolia L.: 
 tercianaria de hojas de 
flecha (c 86) 
Scutellaria minor Huds.: 
 tercianaria menor (c 6, 86, 
91) 
Scutellaria orientalis L.: 
 tercianaria oriental (c 86) 
Secale cereale L.: 
 alcacel (p 29) 
 alcacén (g 29) 
 alcalcel (c 11) 
 anigu (e 40) 
 añai (c 40) 
 añegu (c 40) 
 arcacel (c 11) 
 arcalcel (c 11) 
 bálago (c 13, 84) 
 benzellos (ar 109) 
 blat (cat 68) 
 bllau (ar 107, 109) 
 cecalea (e 29) 
 centeijo (p 29) 
 centeio (g 40, 63, p 5, 21, 
29, 31, 35, 40) 
 centén (g 63) 
 centeninho (p 35) 
 centeno (ar 65, 110, b 98, 
c 1, 11, 13, 20, 22, 24, 29, 
34, 40, 43, 49, 50, 52, 53, 
60, 62, 66, 69, 71, 72, 82, 
84, 87, 91, 96, 102, 103, 
109, 112, g 10) 
 centeno albar (ar 29, c 29) 
 centeno común (c 29) 
 centeno de invierno (c 29) 
 centeno de primavera (c 
29) 
 centeno de tahal (c 29) 
 centeno grandal (b 29) 
 centeno tardío (c 29) 
 centeno temprano (c 29) 
 centeno tremesino (c 29) 
 centeño (c 14) 
 centeo (g 29, 40, 63, p 40) 
 cequela (e 29) 
 cequelea (e 29) 
 ciquirioa (e 29) 
 ferran (g 29) 
 ferraña (g 29) 
 ferraya (g 29) 
 herrén (c 50) 
 mestura (ar 38, 107, 109) 
 mistura (ar 107, 109) 
 palla jodedera (ar 38) 
 pan (g 10) 
 pan verde (g 29) 
 pâo (p 21) 
 sagal (ar 107, 109) 
 secle (cat 77) 
 segal (ar 107) 
 ségal (ar 109) 
 sègal (cat 19, 40, 68) 
 segle (cat 29, 40, 68) 
 sègle (cat 16) 
 segol (cat 29, v 29) 
 ségol (cat 16) 
 sègol (cat 19, 24, 40, 68, v 
71) 
 séguel (ar 107, 109, cat 
40, 68) 
 selga (ar 107, 109, 110) 
 senteio (p 29) 
 senteno (v 29) 
 serodio (g 10) 
 temporal (g 10) 
 zekale (e 1, 40) 
 zekalea (e 51) 
 zekela (e 40) 
 zekele (e 40) 
 zekhale (e 40) 
 zentén (ar 107, 109) 
 zenteno (ar 107, 109) 
 zentzegari (e 40) 
 zikirio (e 40) 
Secale montanum Guss.: 
 centeno morisco (c 29, 
112) 
 centeño morisco (c 14) 
Sechium edule (Jacq.) Sw.: 
 caiota (p 31) 
 chuchu (p 31) 
 sequi (cat 68) 
Securigera securidaca (L.) 
Degen & Dörfl.: 
 encorvada (c 30) 
 ervilhaca (p 30) 
 securidaca-bastarda (p 30) 
 yerba de la segur (c 30) 
 yerba que ahoga las 
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lentejas (c 30) 
Securinega tinctoria (L.) 
Rothm.: 
 erratz latza (e 27) 
 escoba-ollera (c 27) 
 escobas de caballeriza (c 
27) 
 escobas de tamuja (c 103) 
 espino de escobas (c 27) 
 espino macho (c 27) 
 espino-box (c 27) 
 iciarra (e 27) 
 iñuncilatza (e 27) 
 tamoxos (c 27) 
 tamuejo (c 27) 
 tamuesos (c 27) 
 tamuja (c 12, 13, 50, 103) 
 tamujo (c 22, 27, 43, 50, 
55, 57, 62, 81, 91, 103, 
112, p 27, 31, 35) 
 tarnujo (p 35) 
 zamujas (c 103) 
Sedum acre L.: 
 amor del campo (c 102) 
 arrocitos (c 10) 
 arrós (ar 107, 108) 
 arròs (cat 77) 
 arròs de bruixa (cat 24, 40, 
68) 
 arròs de gat (cat 77) 
 arroz (ar 107, 110, c 10, 
102) 
 arrozé (ar 38) 
 arrozetas (ar 108) 
 bàlsam groc (cat 40, 68) 
 balsamina (b 59) 
 bálsamu (b 59) 
 choribarka (e 51) 
 choribazca (e 92) 
 crespinell (cat 68, v 76) 
 crespinell acre (cat 68) 
 crespinell coent (cat 68, v 
30) 
 crespinell groc (cat 15, 24, 
40, 68, 92, v 71, 76) 
 crespinell groch (cat 112, v 
30) 
 crespinell picant (cat 30, 
40, 68, 86, 112) 
 crespinella agre (m 30) 
 crespinells (cat 19, 83) 
 erva-de-câo-maior (p 35, 
40) 
 espárragos de lagarto (c 
30, 40) 
 granos de arroz (b 59) 
 grans d´arrós (cat 77) 
 grans de grepau (cat 77) 
 herba coent (cat 68) 
 herba de cremat (cat 40, 
68, m 17, 30) 
 herba de la cremada (cat 
68) 
 herba de les otrigues (cat 
77) 
 matapollo (c 30) 
 ous de gripau (cat 77) 
 pampajarito (c 4, 23, 36, 
40, 66, 79, 86) 
 pan de cuco (c 9, 40, 60, 
62, 69, 71) 
 pan de lagarto (g 10) 
 pan de pajaricos (ar 107, 
108, 110) 
 pan de paxaro (g 63) 
 pan de rato (g 10) 
 pan podrido (ar 108) 
 pan y queso (c 10) 
 pimienta de muros (c 40, 
86) 
 pinet (cat 19) 
 platanetes (ar 107, 108, 
110) 
 racimillo (c 30, 92) 
 racimo de moro (c 33) 
 raïm (cat 77) 
 raïm de gat (cat 77) 
 raïm de llop (cat 68, v 39, 
85) 
 raïm de moix (m 68) 
 raïm de moixó (cat 77) 
 raïm de moro (v 76) 
 raïm de rabosa (v 76) 
 raïmet (cat 68) 
 raïms (cat 19) 
 raïms de gat (cat 77) 
 raims de llop (cat 30, 112) 
 rampanella (cat 77) 
 rem de moix (m 68) 
 sanguinaria (p 35) 
 sedo acre (c 87, 92) 
 sedo menor (c 30) 
 sedo picante (c 1, 6, 60, 
87) 
 sempreviva picante (g 63) 
 siempreviva (c 76) 
 siempreviva acre (c 30) 
 siempreviva menor (c 30, 
57, 91, 92, 112) 
 siempreviva picante (c 30, 
40) 
 teilatu-belar min (e 1) 
 teilatu-belar mina (e 6) 
 teilatubelarmina (e 92) 
 uba-de-ratón (e 54) 
 ubikas-de-ratón (e 54) 
 uga de gato (c 103) 
 ulls de grepau (cat 77) 
 uña de gato (c 9, 101, 103) 
 uñas de gato (c 62) 
 uva de gato (c 90) 
 uva de pájaro (c 60) 
 uva-de-câo (p 31, 35, 40, 
86) 
 uva-de-caô-menor (p 30) 
 uva-de-caon (p 30) 
 uvas de gato (c 30, 39, 60, 
85, 87, 91, 92, 103, 112) 
 uvas de perro (c 30) 
 uvas de raposa (g 63) 
 uvas de rato (g 10) 
 uvillas bordes (c 102) 
 vermicular (c 30, p 30) 
 vermicular acre (c 30) 
 vermicularia (g 63, p 30, 
35, 86) 
 vermiculária (p 31, 40) 
 vermicularia acre (c 40) 
 yerba puntera (c 30) 
Sedum album L.: 
 arrocillo (ar 110) 
 arrocitos (c 10) 
 arròs (cat 77) 
 arròs de bruixa (cat 68) 
 arròs de gat (cat 77) 
 arròs de pardal (cat 40, 68) 
 arros de pared (cat 30) 
 arròs de paret (cat 40, 68) 
 arroset (v 76) 
 arroz (ar 107, 108, 110, b 
59, c 10, 32, 73, 76, 84) 
 arroz de páxaru (b 59) 
 arroz de serp (v 76) 
 arroz-dos-ratos (p 30, 40) 
 arroz-dos-telhados (p 30, 
31, 35, 40, 86) 
 arrozé basto (ar 38, 108) 
 arrozillo (ar 107) 
 bàlsam blanc (cat 40, 68) 
 bálsamo (c 30, 32, 40, 50, 
66) 
 boubelín (g 63) 
 boubín (g 63) 
 cachos-de-rato (p 35) 
 cagaperros (c 32) 
 carneirus (b 32) 
 cebo (c 32) 
 cebo de pájaro (c 32) 
 cebo de pardal (c 32) 
 cojón de gato (c 32) 
 crespinell (ar 65, cat 40, 
68, v 76) 
 crespinell blanc (cat 15, 
40, 68, 86, 92, v 71, 85) 
 crespinell blanch (cat 30, 
112, v 30) 
 crespinella blanca (m 30) 
 crespinillo (c 30, 32, 40) 
 cuculillo (c 32) 
 ensaiâo (p 30) 
 erva-do-lagarto (p 40) 
 golondrillo (c 32) 
 granas de sapo (c 32) 
 grans d´arrós (cat 77) 
 grans de grepau (cat 77) 
 herba abelleira (g 30) 
 herba da cortadela (g 30) 
 herba da pedra (g 63, 92) 
 herba das quebraduras (g 
30) 
 herba de les otrigues (cat 
77) 
 herba do lagarto (g 30, 40, 
63) 
 herba piñeira (g 92) 
 herba punteira (g 63) 
 hierba de lagarto (c 66) 
 hierba puntera menor (c 
23, 60) 
 huevas de lagarto (c 37) 
 huevos de lagarto (c 37) 
 lengua de pajarito (c 84) 
 manteiga das paredes (g 
30) 
 ous de gripau (cat 77) 
 pampajarito (c 79) 
 pan de cuco (c 32, 60) 
 pan de cuquiello (c 92) 
 pan de cuquiellu (b 32) 
 pan de lagarto (c 92, g 10) 
 pan de lagartos (c 44, g 
63) 
 pan de lobo (c 32) 
 pan de pajarín (c 32) 
 pan de pajarino (c 32) 
 pan de pajarito (c 76) 
 pan de pájaro (c 32, 44, 
60, 79) 
 pan de rato (g 10) 
 pan di cucu (c 32) 
 pan y queso (c 10) 
 pepinillo (c 32) 
 pinet de teulada (cat 68) 
 pinets de teulada (cat 40) 
 pinhôes-de-rato (p 30, 31, 
35, 40, 86) 
 pinyonets (cat 40, 68) 
 piñeiriña (g 30, 40, 44, 63, 
p 40) 
 piñeiriña mínima (g 30) 
 pipirigallo (c 32) 
 pispájaro (c 32) 
 planta del arroz (b 59) 
 planta l´arroz (b 59) 
 platanicos (ar 107, 110) 
 rabo de sarbatxo (v 76) 
 racimillo (c 30, 40) 
 racimillo de los tejados (c 
30) 
 raïm (cat 77) 
 raïm de galàpat (cat 40) 
 raïm de galàpet (cat 19, 
68) 
 raím de gat (ar 38, 108) 
 raïm de gat (cat 77) 
 raïm de llop (cat 40, 68, 
86) 
 raïm de moixó (cat 77) 
 raïm de moro (v 76) 
 raïm de pastor (v 76) 
 raïm de pastor blanc (cat 
24) 
 raïm de sapo (v 76, 85) 
 raïm de sàput (cat 40) 
 raïmet de pastor (v 76) 
 raïmet de sapo (v 76) 
 raïms de gat (cat 77) 
 raims de llop (cat 30) 
 rampanella (cat 77) 
 roz (ar 107, 110) 
 roz de la roca (ar 38, 108) 
 saiaon-menor (p 30) 
 sedo (c 30) 
 sedo menor (c 87) 
 sempreviva (p 30) 
 sempreviva-branca (g 40, 
p 30, 40) 
 sempreviva-menor (g 40, p 
30, 40) 
 siempreviva (c 32, 66, m 
30) 
 siempreviva hembra (c 30) 
 siempreviva menor (c 7, 
30, 40, 60, 69, 87, 90) 
 siempreviva menor blanca 
(c 91, 112) 
 siempreviva menor hembra 
(c 40) 
 teilatu-belar zuri (e 1) 
 teilatu-belar zuria (e 6) 
 teilatu-belar-zuria (e 92) 
 telambelarra (e 30) 
 telanbelarr (e 40) 
 tellatu belarra (e 51) 
 tellatubelarr (e 40) 
 trébol de pájaros (c 32) 
 txoribazka (e 40) 
 txorijana (e 86) 
 uba-de-ratón (e 54) 
 ubikas-de-ratón (e 54) 
 ulls de grepau (cat 77) 
 ungla de moix (m 68) 
 uña de gato (c 9, 12, 30, 
32, 73, 79, 92) 
 uña-gato (c 73) 
 uñas de gato (c 87) 
 uñas de pajarillo (c 73) 
 uñas gatas (c 30) 
 uva cana (c 40) 
 uva canilla (c 30, 40) 
 uva canina (c 30, 40) 
 uva de culebra (c 32) 
 uva de gato (c 1, 4, 6, 32, 
40, 66, 75, 81, 86, 90, 92) 
 uva de lagarto (c 37) 
 uva de pájaro (c 30, 40, 
66) 
 uva de perro (c 4, 32, 40, 
66) 
 uva de perru (b 59) 
 uva vermicular (c 30) 
 uvas de gato (ar 65, c 7, 
12, 30, 32, 57, 87, g 63) 
 uvas de lagarto (c 37, g 30, 
40, 63) 
 uvas de lobo (c 32) 
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 uvas de pájaro (c 32) 
 uvas de perro (c 30, 32) 
 uvas de raposa (g 63) 
 uvas de raposo (g 30, 40) 
 uvas de rato (g 10) 
 uvas de sapo (c 32) 
 uvas do lagarto (g 92) 
 uvas-de-lagarto (p 40) 
 uvas-de-raposo (p 40) 
 uvilla de lagarto (c 37, 52) 
 vermicular (c 40, g 30) 
 vermicularia (c 32, 40, 75, 
81, 86) 
 yerba canilla (c 30) 
 yerba puntera (c 30) 
 yerba puntera hembra (c 
30) 
 yerba puntera menor (c 30, 
112) 
Sedum alpestre Vill.: 
 crespinell alpestre (cat 15, 
68) 
 pampajarito alpino (c 86) 
Sedum amplexicaule DC.: 
 crespinell tenuïfoli (cat 15) 
Sedum anglicum Huds.: 
 balsamina (g 30) 
 crespinell pirinenc (cat 15, 
68) 
 herba da pedra (g 63) 
 herba piñeira (g 63) 
 vermicularia inglesa (c 86) 
Sedum annuum L.: 
 chapeo (c 30) 
 crespinell anual (cat 15, 
68) 
 sedo anual (c 86) 
 uva canilla (c 30) 
 uva de moro (c 30) 
Sedum atratum L.: 
 crespinell fosc (cat 15, 68) 
 vermicularia oscura (c 86) 
Sedum brevifolium DC.: 
 crespinell brevifoli (cat 15, 
68) 
 uga gato (c 103) 
 uvas de gato (g 63) 
Sedum caespitosum (Cav.) 
DC.: 
 crespinell cespitós (cat 15) 
Sedum cepaea L.: 
 cepea (c 30, cat 15, p 30) 
 puntera valenciana (c 30) 
Sedum dasyphyllum L.: 
 aizoa-bastarda (p 30) 
 arrocitos (c 10) 
 arroz (ar 38, 108, c 10) 
 arrozetas (ar 108) 
 crespinell blau (cat 24) 
 crespinell glauc (cat 15) 
 moruca (b 59) 
 moruxa (b 59) 
 pan de lagarto (g 10) 
 pan de rato (g 10) 
 pan y queso (c 10) 
 picadillu (b 59) 
 uguetas (ar 38, 108) 
 uña de gato (c 9) 
 uvas de rato (g 10) 
Sedum forsterianum Sm.: 
 crespinell rupestre (cat 15) 
 pinet (cat 19) 
 siempreviva menor (c 30) 
 siempreviva menor macho 
(c 30) 
 uga gato (c 103) 
 uva canilla (c 30) 
Sedum gypsicola Boiss. & 
Reut.: 
 uña de gato (c 9) 
Sedum hirsutum All.: 
 boubelín (g 63) 
 boubín (g 63) 
 crespinell hirsut (cat 15, 
68) 
 planta del arroz (b 98) 
 uvas de gato (c 91) 
Sedum montanum E.P. Perrier 
& Songeon: 
 crespinell muntanyenc (cat 
68) 
Sedum mucizonia (Ortega) 
Raym.-Hamet: 
 uña de gato (c 73) 
 uña de pajarillo (c 73) 
 uña de pajarito (c 73) 
Sedum ochroleucum auct.: 
 siempreviva (c 30) 
 uvas de gato (c 30) 
Sedum pruinatum Brot.: 
 pan de pajaritos (c 30) 
Sedum rubens L.: 
 bermejuela (c 30) 
 crespinell rogenc (cat 15) 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau: 
 aletas de las paredes (b 
59) 
 arròs (cat 19, m 17, 99) 
 arròs bord (cat 68) 
 arros de l´ardat (cat 112) 
 arros de pardal (cat 30) 
 arròs de pardal (cat 17, 68, 
86) 
 arròs de paret (m 17) 
 arroz (c 84) 
 arroz de moro (ar 38, 108) 
 corre que te pillo (c 88) 
 crespinell (cat 17, 19, 68, 
86, v 76) 
 crespinell gros (cat 15, 68) 
 crespinella (m 17, 30, 99) 
 crespinillo (c 76, 88) 
 crispinell (cat 68) 
 crospinell (cat 68) 
 cruspinell (cat 68) 
 cuchilla de monte (c 88) 
 cuchilla fina (c 88) 
 erva-pinheira (p 31, 35) 
 erva-pinheira-enxuta (p 30, 
35) 
 gurulillo (c 67) 
 herba de la roca (cat 17) 
 hierba puntera (c 17, 99) 
 matafocs (cat 83) 
 pa de moixó (cat 68) 
 pa de pastor (v 68) 
 pan d´audel (cat 112) 
 pan d´audet (cat 30) 
 perdiueta (m 68) 
 pie vilano (c 37) 
 pinet (cat 19) 
 pinets (cat 19) 
 pinillo (c 52) 
 pinillo de lagarto (c 37, 52) 
 pinyons de rata (m 17, 68) 
 pinyos de rata (m 99) 
 piñons de rata (m 30) 
 platanets (v 76) 
 raïm de bruixa (cat 68) 
 raïm de gallina (v 76) 
 raïm de gat (cat 77) 
 raïm de pastor (cat 68, v 
25) 
 raïm de pastor gros (cat 
24) 
 raïm de sapo (v 76) 
 raïmet de pastor (v 39, 68, 
71, 76, 85) 
 raïms de galàpet (cat 19) 
 raïms de llop (cat 19) 
 siempreviva (c 23) 
 sierra de cazorla (c 52) 
 uguetas (ar 38, 108) 
 uña de gato (ar 38, 108, c 
9, 17, 30, 39, 62, 71, 73, 
76, 79, 85, 86, 90, 99, 102) 
 uña de lagarto (c 37) 
 uña de pajarillo (c 73) 
 uña de pajarito (c 73) 
 uñas de gato (c 30, 37, 49, 
52) 
 uñas de león (c 52) 
 uñas gatas (c 30) 
 uva de Nuestro Señor (c 
76) 
 uva de pájaro (c 23) 
 uvas de lagarto (c 37) 
 uvas de pastor (c 76) 
 uvilla de lagarto (c 37) 
 vinagrera (c 37) 
Sedum stellatum L.: 
 crespinella estrellada (m 
30) 
 sèdum estel·lat (cat 15) 
 siempreviva de hoja de 
verdolaga (c 30) 
 vermicularia estrellada (c 
86) 
Sedum telephium subsp. 
maximum (L.) Schinz & 
Thell.: 
 bàlsam (cat 19, 40) 
 bàlsam de fulla (cat 19) 
 bàlsam de jardí (cat 19) 
 crásula mayor (c 60) 
 curamales (c 60) 
 eritsitona (e 40) 
 eritsitoni (e 40) 
 erva-dos-calos (p 40) 
 faba crasa (c 60) 
 faves de jardí (cat 19) 
 faves grasses (cat 19) 
 hierba callera (c 40, 60) 
 hierba de callos (c 40) 
 telefio (c 60) 
Sedum villosum L.: 
 crespinell pilós (cat 15, 68) 
 vermicularia vellosa (c 86) 
Sedum: 
 arroz de los lagartos (c 37) 
 arroz de pájaros (c 84) 
 cebo de pajaritos (c 84) 
 quebrantapiedras (c 37) 
 sedo (g 63) 
 teilatu-belar (e 1) 
 trigo de pajaritos (c 84) 
 uña de gato (c 50) 
 uña en gato (c 37) 
 uva de milano (c 102) 
 uvas de lagarto (c 34, 102) 
Selaginella denticulata (L.) 
Spring: 
 musgo (c 97, p 35) 
 musgo trepador (c 97) 
 pinchuita (c 17, 36, 40, 97) 
 pincuita (c 99) 
 selaginel·la (v 85) 
 selaginel·la denticulada 
(cat 15) 
 selaginela (c 17, 85) 
 selaginella (cat 17) 
 treintanudos (c 97) 
Selaginella selaginoides (L.) 
P. Beauv. ex Schrank & 
Mart.: 
 selaginel·la de muntanya 
(cat 15, 68, 97) 
 selaginela (c 108) 
Selaginella: 
 selaginel·la (cat 15) 
Selinum carvifolia auct.: 
 bruncos (g 10) 
Selinum pyrenaeum (L.) 
Gouan: 
 apio de España (c 30) 
 apio seco (c 30) 
 selí pirinenc (cat 15, 68) 
Sempervivum andreanum 
Wale: 
 siempreviva (c 23) 
Sempervivum arachnoideum 
L.: 
 matafoc aracnoide (cat 15) 
 matafoc teranyinós (cat 68) 
 siempreviva (ar 108) 
 siempreviva de telarañas 
(c 86) 
Sempervivum montanum L.: 
 matafoc de muntanya (cat 
68) 
 matafoc muntanyenc (cat 
15) 
 matafoch (c 23, cat 30, 
112) 
 siempreviva (ar 108, c 23) 
 siempreviva de montaña (c 
86) 
Sempervivum nevadense 
Wale: 
 siempreviva de Sierra 
Nevada (c 45) 
 siempreviva nevadense (c 
75) 
Sempervivum tectorum L.: 
 alcachofera de gatos (c 17, 
30, 40, 66) 
 apagafoc (cat 19) 
 aurellana de pared (cat 30) 
 barba de Júpiter (c 9, 17, 
30, 40, 62, 66, cat 30) 
 betibizi (e 17, 40) 
 beti-bizi (e 86) 
 betibizia (e 92) 
 betilicia (e 30) 
 betilora (e 40) 
 biarri-belarra (e 92) 
 carne-junta (p 21) 
 cepeira (g 30, 63) 
 consolda (m 17) 
 consolda de taulada (cat 
30) 
 consolda major (cat 30, m 
30) 
 consolda petita (cat 30) 
 consolta (cat 40, 68) 
 consoltes (cat 77) 
 consolva (cat 40, 68, 86, 
92, 112, v 71) 
 consolva de taulada (cat 
30) 
 consolva petita (cat 30) 
 consolves (cat 19, 83) 
 coronas (c 32) 
 cortadura (c 32) 
 doldabelarr (e 40) 
 erva-cepeira (p 40) 
 erva-da-foc (p 17) 
 erva-da-punta (p 40) 
 erva-das-nacidas (p 40) 
 erva-do-ponto (p 40) 
 erva-dos-callos (p 40) 
 erva-dos-puntos (p 40) 
 erva-punteira (p 40, 86) 
 erva-tioura (p 40) 
 herba caleira (g 63) 
 herba cepeira (g 30, 40, 
B. Álvarez 
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63) 
 herba da cortadura (g 63) 
 herba da foc (g 17) 
 herba da punta (g 30, 40, 
63) 
 herba das nacidas (g 30, 
40, 63) 
 herba de foc (cat 40, m 17, 
92) 
 herba de foch (m 30) 
 herba de les cremades (cat 
19) 
 herba do ponto (g 30, 40, 
63) 
 herba do punto (g 30) 
 herba dos callos (g 30, 40, 
63, 92, 112) 
 herba dos puntos (g 30, 
40, 63) 
 herba piñeira (g 63) 
 herba punteira (g 30, 40, 
63, 112) 
 herba puntera (cat 17, 30, 
40, 68, 86, 92) 
 herba tioura (g 30, 40, 63) 
 hierba de todo el año (ar 
110) 
 hierba puntera (c 17, 40, 
60, 66, 86, 112) 
 hierba puntera mayor (c 
40) 
 matafoc (cat 19, 40, 68, 
83) 
 matafoc comú (cat 15, 68) 
 matafoch (cat 30) 
 matafocs (cat 17, 83, 92) 
 matifoc (cat 68, 83) 
 naulós (cat 17, 40) 
 nualós (cat 68) 
 orejas de liebre (c 32) 
 orejas de oso (c 32) 
 orejas de perro (c 32) 
 orejas de ratón (c 32) 
 orellana (cat 17) 
 orellana de pared (cat 30) 
 pinets (cat 17, 40) 
 pinyes de foc (cat 19) 
 piña de adorno (c 102) 
 piñeira (g 30, 40, 63, p 40) 
 piñuela (c 17, 30, 40) 
 puntaira (g 40, p 40) 
 punteira (g 10, 30, 63) 
 punteras (c 32) 
 raims de sapo (v 30) 
 rebullón (ar 108) 
 saiâo (p 30) 
 saiâo-curto (p 31, 35, 40) 
 saiaon-grande (p 30) 
 sanalotodo (c 84) 
 sayâo-curto (p 30) 
 sayaon (p 30) 
 sedo mayor (c 87) 
 semprenoiva (p 30) 
 sempreviva (g 17, 40, 63, p 
17, 30, 40, 86) 
 sempreviva com a piña (m 
30) 
 sempreviva de Albeares (g 
30, 40, 63) 
 sempreviva-de-albeares (p 
40) 
 sempre-viva-dos-telhados 
(p 35) 
 sempreviva-maior (p 30) 
 siempreviva (ar 38, 110, c 
30, 50, 66, 71, 92, 108) 
 siempreviva mayor (ar 65, 
c 1, 6, 9, 17, 30, 32, 40, 
57, 60, 62, 66, 69, 79, 86, 
87, 112) 
 siemprevivas (c 84) 
 suelda (c 84) 
 teilatuetako betibizi (e 1) 
 teilatuetako betibizia (e 6) 
 teilatuetako-betibizia (e 92) 
 yerba de la feridura (b 30) 
 yerba de todo el año (ar 
108) 
 yerba puntera (c 30, 57, 
87, 92) 
 zurracallote (e 32, 60) 
 zurracayote (c 92) 
Sempervivum vicentei Pau: 
 bálsamu (b 59) 
 cardosina (b 59) 
 h.ueya la cortaúra (b 59) 
 herba del corte (b 59) 
 herba´l corte (b 59) 
 planta de la quemadura (b 
98) 
 uña de león (b 59) 
Sempervivum x giuseppii 
Wale: 
 siempreviva del espigüete 
(c 79) 
Sempervivum: 
 bollo (c 82) 
 siemprebiba (ar 107) 
Senecio adonidifolius Loisel.: 
 herba tosera (c 28) 
 seneci adonidifoli (cat 68) 
Senecio aquaticus Hill: 
 azuzón (c 28, 112) 
 casanios (c 28, g 63) 
 erva-de-sâo-tiago (p 35) 
 mija-câo (p 35) 
 pericón (c 37) 
 tasna (p 31, 35) 
 tasneira (p 31, 35) 
 tasninha (p 35) 
 zacapeos (c 91) 
 zuazón real (c 28) 
Senecio bicolor (Willd.) Tod.: 
 cenicera marítima (c 17) 
 cenicienta (c 17) 
 cenizo (c 17) 
 cineraria (c 53) 
 donzell de mar (m 17) 
Senecio bicolor subsp. 
cineraria (DC.) Chater: 
 buen médico (c 28) 
 cenicera marítima (c 28) 
 cenicienta (c 17, 28) 
 cenizo (c 28) 
 cineraria (c 6, 39, 71, 85, 
86) 
 cinerària (cat 16, 68, v 39, 
85) 
 donsey marí (m 28) 
 donzell de mar (cat 68, m 
17) 
 donzell marí (cat 68, 86) 
 insentsu-belar (e 86) 
 rosa de mar (c 28, 111) 
Senecio cespitosus Brot.: 
 herva loira (c 28) 
Senecio doria L.: 
 allop (cat 16, v 28, 68, 90) 
 allop de fulles grans (cat 
68, v 28) 
 alop (v 28) 
 alop de fulles grans (cat 
68, v 112) 
 barra de oro (c 28, 90) 
 doria (c 87) 
 dorval (cat 28, 68) 
 fullas d´orval (cat 28, 112) 
 fulles d´orval (cat 68) 
 lengua de perro (c 28, 90) 
 llengua de bou (cat 68) 
 menta medicinal (c 76) 
 orbal (cat 28) 
 orqual (cat 28) 
 orval (c 28, cat 28, 68) 
Senecio doronicum (L.) L.: 
 arnica (ar 107, 109) 
 árnica (c 109) 
 seneci dorònic (cat 68) 
Senecio elegans L.: 
 espello de Venus (g 63) 
 herba escarcha (g 63) 
 nâo-me-deixes (p 31, 35) 
 nâo-me-deixes-dos-
floristas (p 35) 
 ull de perdiu (m 17, 68) 
Senecio erucifolius L.: 
 suzón (c 28, 69) 
Senecio gallicus Chaix: 
 amarrollo (c 32) 
 árnica (c 32) 
 árnica falsa (c 32) 
 cachapedo (c 45) 
 cazapeto (c 32) 
 flor de Santiago (c 69) 
 flores de Santiago (e 28) 
 matafuerte (c 32) 
 motarco (c 32) 
Senecio jacobaea L.: 
 afrentaquinteros (c 28) 
 arnica (ar 107, 109, 110) 
 árnica (g 10) 
 arria (c 32) 
 azuzón (c 14, 28, 40, 43, 
44, 81) 
 cachapete (c 32) 
 cálsamo (g 10) 
 casanio (g 63) 
 casanios (c 44, g 28, 40, p 
40) 
 casimo (g 28) 
 cazapeio (c 32) 
 cazapete (c 32) 
 cazapote (c 32) 
 cibuta (c 11) 
 clavel de sapo (c 32) 
 copas (c 28) 
 donzell de Canigó (cat 40) 
 erva-da-talasma (p 93) 
 erva-de-santiago (p 28, 40) 
 erva-do-sapo (p 40) 
 fitas (c 32) 
 flores mil (ar 107, 109, 
110) 
 gazapeo (c 11) 
 gusanera (c 11) 
 herba crespa (g 28) 
 herba de la fita (cat 40, 68) 
 herba de San Jaume (cat 
28) 
 herba de Sant Jaume (cat 
16, 40, 68, 92, v 71) 
 herba de Santiago (g 63, 
92) 
 herba do Santiago (g 44) 
 herba do sapo (g 28, 40, 
44, 63, 92) 
 herba gavacha (v 28) 
 herba manteigueira (g 28) 
 hierba cana (c 43) 
 hierba cana mayor (c 28) 
 hierba de Santiago (ar 110, 
c 4, 10, 13, 23, 32, 40, 43, 
44, 69, 71, 75, 79, 81, 92) 
 hierba de sapo (c 32) 
 hierba jacobí (c 6, 40, 43) 
 hierba lombriguera (c 43, 
92) 
 ixirisons (v 28) 
 oruga de Santiago (c 28) 
 pella (c 8) 
 sacapeos (c 13, 28, 40, 81, 
g 44) 
 saca-prada (p 21) 
 seca-ossos (p 93) 
 serverola (v 28) 
 suzón (c 4, 14, 28, 111) 
 suzón castellano (c 28) 
 suzón real (c 28) 
 tasna (g 40, p 28, 40) 
 tasneira (g 40, p 28, 40) 
 usai gaistoco besatbat (c 
28) 
 vara de Santiago (c 28) 
 yerba de Santiago (ar 109, 
c 28, 87) 
 yerba desenmarinadera (ar 
109) 
 yerba incana (c 28) 
 yerba jacobí (c 28) 
 yerba lombriguera (c 28, 
87) 
 yerba pico (ar 109) 
 zuzón (c 13) 
Senecio leucophyllus DC.: 
 florida blanca (cat 28) 
 herba blanca (cat 16, 28, 
68, 77) 
 seneci blanc (cat 68) 
 yerba blanca (c 28) 
Senecio linifolius L.: 
 azuzón (c 17, 67) 
 azuzón de romero (c 112) 
 azuzón real (c 14, 28, 45, 
90, 112) 
 hierba caballar (c 45) 
 susonera (c 49) 
 suzón (c 28) 
 suzón de romero (c 28, 45, 
90) 
 suzón real (c 28, 45) 
 zuzón (c 67) 
Senecio minutus (Cav.) DC.: 
 manzanilla navarra (c 28) 
 vara de San Fermín (c 28) 
Senecio nemorensis L.: 
 herba de Santiago (g 63) 
Senecio petasitis (Sims) DC.: 
 petasitis (cat 68) 
Senecio pyrenaicus L.: 
 arnica (ar 107, 109) 
 árnica (c 109) 
 azuzon (c 28) 
 azuzón (c 112) 
 beleza (c 14, 112) 
 erva-loira (p 31, 35) 
 seneci pirinenc (cat 68) 
 senecio (c 49) 
 velesa (c 28) 
Senecio rodriguezii Willk. ex 
Rodr.: 
 camamilla de la mar (m 17) 
 camamitla de la mar (m 
94) 
Senecio sylvaticus L.: 
 cálcimo (p 35) 
 casamelos (g 63) 
 cásimo (g 63) 
Senecio viscosus L.: 
 hierba cana viscosa (c 60) 
Senecio vulgaris L.: 
 amargaza amarilla (c 32) 
 antisila (g 28) 
 apagallum (cat 28) 
 apagallums (cat 17, 40, 68) 
 azuzón (c 87) 
 bálsamo menor (g 28) 
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 bon-varon (p 28) 
 buen varón (c 28) 
 bufallums (cat 17, 40, 68) 
 caçamelo (p 40) 
 cáçamo (p 40) 
 cachapete (c 32) 
 cachapetes (c 32) 
 cachapetina (c 32) 
 calçamelo (p 40) 
 calcemo (g 28, 40, p 40) 
 cálcemo (g 63) 
 calsamelo (g 28, 63) 
 calsamo (g 28) 
 cálsamo (g 10, 44, 63, 92) 
 calsamora (g 28) 
 calsemo (g 28) 
 calzamelo (g 28) 
 calzamo (g 28) 
 cálzamo (g 63) 
 calzemo (g 28) 
 cap d´ocell (cat 17, 40, 68) 
 cardo santo (c 32) 
 cardo-moro (p 86) 
 cardo-morto (g 40, p 28, 
31, 35, 40) 
 casamelo (g 28) 
 casamelos (g 44, 63, 92, 
112) 
 casamiña (g 28) 
 casamo (g 28) 
 cásamo (g 63) 
 cascabel (g 63) 
 cascamelo (g 63) 
 casemiña (g 28) 
 casemo (g 28) 
 casimo (g 28, 40, p 40) 
 cásimo (g 63) 
 cazamelo (g 28) 
 cineraria (c 32, 53) 
 citró (cat 17, 92) 
 erva-crecha (p 17, 40) 
 erva-da-familia (p 40) 
 flor d´onze mesos (cat 17, 
40, 68) 
 flor de onse mesos (cat 28) 
 florigallos (b 98) 
 floripus (b 98) 
 gallega (b 46) 
 gatets (ar 107, 109) 
 herba cana (cat 17, 112, g 
63, v 71, 85) 
 herba conillera (cat 17, 40, 
86, v 68) 
 herba crecha (g 63) 
 herba crespa (g 28) 
 herba da familia (g 28, 63) 
 herba das troitas (g 63) 
 herba de cardina (cat 17, 
40, 86) 
 herba de cardines (cat 40) 
 herba de foc (m 68) 
 herba de les cardines (cat 
17, 68) 
 herba gavacha (v 28) 
 herba pelada (cat 17, 68) 
 herba sana (cat 28, 68, 92) 
 herba-crecha (g 17, 40) 
 herba-da-familia (g 40) 
 herba-sana (cat 17) 
 hierba cana (ar 110, c 1, 6, 
9, 17, 32, 33, 42, 44, 46, 
53, 60, 66, 69, 71, 75, 79, 
85, 86, 90, 92) 
 hierba conejera (ar 110, c 
33) 
 hierba de las quemaduras 
(c 17, 32, 40, 60, 66, 86) 
 hierba de los canarios (c 
32) 
 hierba del gusano (c 84) 
 hierbacana (c 4) 
 hirba cana (c 40) 
 hoja del gusano (c 84) 
 ierba conejera (ar 107) 
 kardamiru-phazka (e 40) 
 kardinal-bazka (e 40) 
 lechocino (c 17, 32, 40, 60, 
86, 92) 
 legartija (g 28) 
 lletsó (m 17, 92) 
 lletsó bord (cat 19) 
 lletsó de foc (cat 40, 68, m 
17) 
 lletsó de foch (m 28, 94) 
 llums (cat 28) 
 manteigueira (g 40, 63, 92, 
p 40) 
 mantequeira (g 28) 
 matafoch bort (cat 28) 
 mestrantu (b 98) 
 mexacan (g 28) 
 morga (c 28, g 28, 40, 63, 
92, p 40) 
 morrut (cat 19) 
 morruts (cat 17, 68, 92) 
 morruts de bou (cat 17, 40, 
68) 
 pamplina (c 60) 
 pamplinas (c 32) 
 pan de pájaro (c 60, 92) 
 panoyo (c 32) 
 piapájaros (c 32) 
 piparelo (g 63) 
 poleo (b 98) 
 puputs (cat 19) 
 sacador (g 28) 
 senecio (c 9, 28, 40, 66, 
86, 87, 92) 
 senixó (cat 68) 
 serixells (cat 28) 
 sitró (v 28) 
 susón real (c 32) 
 suzón (c 4, 17, 28, 44, 57, 
92, 112) 
 tasneirinha (p 17, 28, 31, 
35, 40, 86) 
 toribo (b 28, c 17, 32, 40) 
 torviscu (b 98) 
 txori jana (e 6) 
 txori-bedarr (e 40) 
 txori-kardo (e 40, 86) 
 vellesa (cat 40, m 68) 
 veyesa (m 28) 
 xarraya (b 98) 
 xenixell (cat 16, 17, 40, 68, 
92, 112) 
 xerixell (cat 68) 
 xerixells (cat 28) 
 xinxerinxó (cat 40, 68) 
 xinxirinxó (cat 40, 68) 
 xinxirinxons (cat 28) 
 xinxirinxóns (cat 112) 
 yerba cana (ar 109, c 7, 
14, 28, 87, 112) 
 yerba conejera (ar 109) 
 yerba de las cardelinas (ar 
109) 
 yerba-cana (ar 65) 
 yuyito (c 32) 
 zorna-belar (e 1, 86) 
 zorna-belarr (e 17, 40) 
 zorna-belarra (e 6, 92) 
 zorne belarra (e 28) 
 zorne-belarra (e 51) 
 zuzón (ar 109, c 17, 32, 
40, 86, 87) 
Senecio: 
 cinerarias (p 35) 
 seneci (cat 68) 
Sequoia sempervirens 
(Lamb.) Endl.: 
 secuoya (c 9, 53) 
 sekuoia luze (e 1) 
 sequoia (cat 68) 
 sequoia-com-folhas-de-
teixo (p 35) 
 sequoia-sempre-verde (p 
35) 
 sequoya (c 1) 
Sequoiadendron giganteum 
(Lindl.) Buchholz: 
 árbol del mamut (c 62) 
 secuoya gigante (c 9, 53) 
 sekuoia erraldoi (e 1) 
 sequoia (cat 68) 
 sequoia-gigante (p 35) 
 sequoya gigante de 
California (c 1) 
Serapias cordigera L.: 
 cocos (g 29) 
 crista de galo (g 63) 
 estrangurria (c 44, g 63) 
 gallos (c 29, 44) 
 longoeira (g 44, 63) 
Serapias lingua L.: 
 crista de galo (g 29) 
 crista de gato (g 63) 
 crista do galo (g 63) 
 erva-língua (p 35) 
 estrangurria (g 63) 
 flor de abeja (c 32, 84) 
 galiñas (g 29) 
 gallo (c 32) 
 gallos (b 29, c 32, 81, 99) 
 gallu (b 46) 
 galos (g 29) 
 herba lingua (g 63) 
 lengoeira (g 63) 
 orquídea (c 32) 
 serapia (c 60) 
 serapias (c 23) 
Serapias: 
 serapia (g 63) 
Serratula flavescens (L.) Poir.: 
 serradella blanquecina (v 
39) 
Serratula nudicaulis (L.) DC.: 
 card groguisch (v 28) 
 jarrón (c 79) 
Serratula pinnatifida (Cav.) 
Poir.: 
 cardo-sol (c 28) 
 mano de viejo (c 28) 
 serrátula (c 32) 
 serrilla (c 32) 
Serratula seoanei Willk.: 
 serradela (g 63) 
 serrátula-dos-tintureiros (p 
35) 
Serratula tinctoria L.: 
 serradella legítima (c 28) 
 serratela (c 28) 
 serratula-dos-tintureiros (p 
28) 
 yerba amarilla (c 28) 
Sesamoides canescens (L.) 
Kuntze: 
 alegría de peñas (c 26) 
 alegría falsa (c 26) 
 astrocarpo (g 63) 
 engaña-mosquitos (c 26) 
 granuja mayor de 
Salamanca (c 26) 
 granujilla (c 26) 
 gualdilla (c 26) 
 reseda de fruto estrellado 
(c 26) 
 sesamoide pequeño de 
Salamanca (c 26) 
Sesamoides interrupta 
(Boreau) G. López: 
 astrocarp (cat 15) 
 reseda-de-fruto-estrelado 
(p 35) 
Sesamoides purpurascens 
(L.) G. López: 
 gualdilla (c 69, 71) 
 sesamoide (c 71) 
Sesamum indicum L.: 
 ajenjolia (e 27) 
 ajonjolí (c 27, 62, cat 68) 
 alegria (cat 68) 
 alegría (c 27) 
 alegueria bellarra (e 27) 
 cirgilim (p 27) 
 gergelim (p 27) 
 jergelim (p 27) 
 sèsam (cat 68) 
 sésamo (c 1, 53, 62) 
 sisamo (c 27) 
Seseli cantabricum Lange: 
 betigarquia (e 30) 
Seseli elatum L.: 
 hinojo bobo (c 30) 
 sèseli major (cat 15) 
 seselos (c 30) 
Seseli hippomarathrum auct.: 
 hinojo de caballo (c 30, 
112) 
Seseli libanotis (L.) W.D.J. 
Koch: 
 bufanaga de montanya 
(cat 30) 
 habit de frare (m 30) 
 sèseli pirinenc (cat 15) 
Seseli montanum L.: 
 sèseli de muntanya (cat 
15) 
Seseli tortuosum L.: 
 betigarquia (e 30) 
 comí de Candia (cat 68) 
 comí de Marsella (cat 15, 
68) 
 comino de Candía (c 30) 
 comino de Marsella (c 30) 
 comino rústico (c 30) 
 cominos de Candía (c 87) 
 cominos de Marsella (c 87) 
 cumí de Candía (cat 30) 
 cumí de Marsella (cat 30) 
 ensalmos (c 30) 
 hierba del sacristán (c 30) 
 seselí (cat 68) 
 siseleo (c 30) 
 turbitho-da-europa (p 30) 
 viznaguilla (c 30) 
Setaria italica (L.) P. Beauv.: 
 agana (e 29, 92) 
 artalea (e 29) 
 artatxiki iletsu (e 1) 
 artaxiki iletsua (e 6) 
 artoa (e 29) 
 asta-txiki-illesua (e 92) 
 blat de moro (m 68) 
 cua da guineu (cat 29) 
 cua de guilla (cat 29, 68) 
 cua de guineu (cat 16, 29, 
68) 
 maizalea (e 29) 
 mijo (c 92) 
 mijo menor (c 29, 92, 112) 
 milho-painço (p 29, 35) 
 milho-paínço (p 31) 
 mill italià (cat 16, 68) 
 millo miúdo (g 63) 
 millo paínzo (g 63) 
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 painço (p 29) 
 painzo (g 92) 
 paínzo (g 63) 
 paizo (g 92) 
 paízo (g 63) 
 paniçola (v 29) 
 panis (cat 29) 
 panís (cat 16, 68, 92) 
 panisola (cat 29, v 29) 
 panissa (cat 29) 
 panizo (c 6, 29, 53, 60, 92, 
112) 
 panizo común (c 1, 29) 
 panizo español (c 29) 
 trepó (cat 16, 68) 
 tripó (cat 68) 
Setaria pumila (Poir.) Schult.: 
 almorejo (c 29, 60, 92, 
112) 
 almorejos (c 91) 
 cerreig d´aresta groga (cat 
68) 
 cigua (b 98) 
 hopillo (c 17, 29, 92) 
 lapas (c 102) 
 mijeras (c 102) 
 mijo menor (c 60) 
 milhaâ-glauca (p 29) 
 milhâ-garça (p 35) 
 milhâ-glauca (p 31, 35) 
 milhâ-painceira (p 35) 
 millo miúdo (g 63) 
 moixos (cat 68, m 17) 
 paínzo (g 63) 
 paízo (g 63) 
 panissola (cat 17) 
 xereix d´aresta groga (cat 
68) 
 xerreix (cat 19) 
 xerreix d´espiga (cat 19) 
Setaria verticillata (L.) P. 
Beauv.: 
 aferradís (cat 68) 
 aferradisos (m 29) 
 aferradissos (m 17) 
 afferradissos (m 94) 
 almorejo (c 4, 29) 
 almorejos (c 17) 
 amor de hortelano (ar 110, 
c 17, 29, 45, 87) 
 amor del hortelano (c 71) 
 amores (c 102) 
 apegallosa (ar 29) 
 azotalenguas (ar 107, 109, 
110) 
 blat del dimoni (cat 19) 
 cebadilla (c 32) 
 cerreig (cat 17, 24) 
 cerreig aferradís (cat 68) 
 cola de lagarto (ar 107, 
109, 110) 
 cola de rata (ar 107, 109, 
110) 
 cua de guilla (cat 17) 
 escaldaboques (cat 19) 
 forcadella (cat 68) 
 herba aferradisa (cat 68) 
 herba aferradissa (cat 68) 
 herba arrapadissa (cat 68) 
 herba del lladre (m 68) 
 hierba lagartera (ar 110) 
 hierba mijera (c 17, 92) 
 ichena (ar 109) 
 lagartera (c 6, 17, 29, 32, 
45, 87, 92) 
 lapa (c 29, 32) 
 llapases (v 29) 
 llapassa (cat 24, 68, v 25) 
 mallaroca (cat 68) 
 miarguala (ar 38, 109) 
 mijera (c 29) 
 milhâ (p 29) 
 milhâa (p 29) 
 milhaâ-verticilada (p 29) 
 milhâ-verticilada (p 31, 35) 
 milheira (p 29) 
 millaroca (cat 68) 
 milleroca (cat 17) 
 milleta (ar 38, 109) 
 moixos (m 17) 
 namorados (p 35) 
 panicillo (c 17, 29) 
 panicillos (c 17) 
 panisola (v 29) 
 panissalla (cat 68) 
 panissola (cat 17, 68) 
 panissola apegalosa (cat 
68) 
 panissola llapassa (v 68) 
 panizalla (ar 38, 109) 
 pegajosa (c 4, 29) 
 pegalosa (v 29) 
 pegalosilla (ar 38, 107) 
 planissola (m 68) 
 planzaina (ar 38, 109) 
 rabo de cordero (c 102) 
 sereix (cat 29) 
 serreig (cat 17) 
 serriche (c 90) 
 xares (m 17, 29) 
 xarrell (m 17, 29) 
 xereix (cat 29, 68) 
 xereix aferradís (cat 68, 
92) 
 xereix aferrandís (cat 16) 
 xerreix (cat 19) 
 xerrell (cat 68) 
 yerba lagartera (ar 109) 
 yerba mijera (c 29) 
 yerba pegajosa (c 29, 37) 
Setaria viridis (L.) P. Beauv.: 
 almorejo (c 6, 29, 44, 92) 
 almorejos (c 17) 
 amor de hortelano (c 88) 
 cerreig (cat 17) 
 cerreig verd (cat 68) 
 cerriche (c 88) 
 cua de mula (cat 19) 
 mijera (b 29) 
 mijo menor (c 44) 
 milhaâ-verde (p 29) 
 milhâ-verde (p 31, 35) 
 millo miúdo (g 63) 
 moixos (cat 92, m 17) 
 paínzo (g 44, 63) 
 paízo (g 63) 
 panicillo (c 29) 
 panicillos (c 17) 
 panisola (cat 29, v 29) 
 panisola verde (v 29) 
 panissola (cat 17, 19, 92) 
 panissola verda (cat 68) 
 panizo silvestre (c 17, 29, 
92) 
 panzo silvestre (c 17) 
 pèl de boc (cat 19) 
 sarreig (cat 29) 
 sereix (cat 29) 
 xares (m 17, 29) 
 xarrell (m 17, 29) 
 xereix (cat 29) 
 xereix miller (cat 16, 68, 
92) 
 xerreix (cat 19) 
 xerreix bord (cat 19) 
Setaria: 
 mirgualda (ar 107) 
 setària (cat 68) 
 xara (cat 68) 
Sherardia arvensis L.: 
 borró (cat 17) 
 èrbola (m 17, 99) 
 rèvola borda (cat 68, v 39) 
 révula borda (m 28, 94) 
Sibbaldia procumbens L.: 
 sibàldia (cat 68) 
 sibbàldia (cat 15) 
Sibthorpia africana L.: 
 sibtòrpia (cat 68) 
Sida rhombifolia L.: 
 chá-inglês (p 31) 
 erva-do-chá (p 31) 
Sideritis angustifolia Lag.: 
 adsabara (v 76) 
 coa de gat (v 76) 
 cola de gato (c 76) 
 cua de gat (cat 16, 24, 40, 
68, v 71, 76) 
 herba de gat (v 76) 
 herba de la almorrana (v 
76) 
 hierba terral (c 40) 
 rabet de gat (cat 68) 
 rabo de gat (v 76) 
 rabo de gato (c 40, 53, 66, 
71, 76) 
 rabogato (c 3, 40) 
 zahareña (c 27, 40) 
Sideritis arborescens Salzm. 
ex Benth.: 
 hierba santa (c 27) 
Sideritis carbonellis Socorro: 
 samarilla (c 9) 
Sideritis endressii subsp. 
laxespicata (Degen & 
Debeaux) Heywood: 
 garranchillo (c 37) 
 rabo de gato (c 37) 
Sideritis fruticulosa Pourr.: 
 herba de Sant Antoni (v 
76) 
 herbeta de Sant Antoni (v 
76) 
 rabo de gat (v 76) 
 rabo de gato (c 76) 
Sideritis funkiana Willk.: 
 garranchuelo (c 49) 
Sideritis glacialis Boiss.: 
 manrubio (c 45) 
 samarilla blanca (c 45, 
112) 
 zahareña (c 49) 
 zamarrilla blanca (c 27) 
Sideritis granatensis (Pau) 
Font Quer: 
 garranchuelo (c 67) 
 jajareña (c 67) 
 jereña (c 67) 
 rabogato (c 67) 
 zahareña de la sierra (c 
49) 
 zajareña (c 67) 
Sideritis hirsuta L.: 
 atauski (e 86) 
 atausquia (e 27) 
 bocheta (c 34) 
 cannaillo (c 34, 102) 
 cola de gato (c 37) 
 erva-ferro (p 27) 
 garranchillo (c 37, 52) 
 garranchuela (c 40) 
 garranchuelo (c 32, 48) 
 herba blanca (cat 77) 
 herba de la feridura (cat 
17, 18, 40, 68, 86) 
 herba de sant Anton (cat 
68) 
 herba de Sant Antoni (cat 
18, 40, 68, 86, v 71, 76) 
 malrrubillo (c 34) 
 manrubillo (c 34, 102) 
 marrubillo (c 34, 102) 
 maza de Hércules (c 27) 
 ortiga blanca (cat 18, 19) 
 otriga blanca (cat 77) 
 rabo de gat (v 27) 
 rabo de gato (ar 107, 109, 
110, b 32, c 32, 34, 37, 48, 
52, 76, 91, 102) 
 rabogato (ar 107, 109, 110, 
c 3, 32, 34, 37, 48, 52, 
102, v 32) 
 rabogato de monte (c 34, 
102) 
 sajambre (c 32) 
 sajareña (c 9, 27, 32) 
 sapera (c 27) 
 siderita (c 40, 48, 66, 86) 
 siderite (p 27, 40, 86) 
 siderítide (c 40, 86) 
 sideritis (p 40) 
 sideritis hirsuta (cat 68) 
 tàrrec blanc (cat 77) 
 té (b 98) 
 te de la Mariola (v 40, 68) 
 té del páramo (c 79) 
 tetrail (c 27) 
 yerba sanjuanera (c 27) 
 zagareja (c 72) 
 zahareña (c 9, 27, 49, 69, 
71, 72, 79) 
 zajareña (c 37, 52) 
Sideritis hyssopifolia L.: 
 esparbonella (cat 16) 
 herba de bàlsam (cat 40) 
 herba del bálsam (cat 68) 
 herba del bàlsam (cat 68, 
86) 
 hisopillo (c 40, 53, 58, 86) 
 rabo de gato (c 27, 58) 
 samarilla blanca (c 14) 
 siderita (c 58) 
 té (ar 107, 109, 110, b 59, 
c 84) 
 té amarillo (c 84) 
 te berdadero (ar 107) 
 te borriquero (ar 107, 110) 
 té borriquero (ar 109) 
 te de Galba (cat 77) 
 te de glera (ar 107, 110) 
 té de glera (ar 109) 
 té de la peña (c 84) 
 té de lastra (c 84) 
 te de monte (ar 107, 110) 
 té de monte (ar 109, b 59, 
98, c 84) 
 té de pastor (ar 109) 
 té de peña (b 98) 
 té de puerto (ar 109) 
 te de roca (ar 107, 110) 
 té de roca (ar 109, b 59, 
98, c 58) 
 te de tasca (ar 38, 107, 
110) 
 té de tasca (ar 109) 
 té del puerto (c 84) 
 te fino (ar 107, 110) 
 té fino (ar 109) 
 té montés (b 59) 
 te purgante (ar 107, 110) 
 té purgante (ar 109) 
 te rastrero (ar 107, 110) 
 té rastrero (ar 109) 
 te salvatge (cat 77) 
 te verdadero (ar 110) 
 té verdadero (ar 109) 
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 timonet (cat 40, 68, 86) 
Sideritis ibanyezii Pau: 
 chichifraile (c 78) 
 rabo de gato (c 78, 88) 
 rabogato (c 3, 78) 
 zagareña (c 78) 
Sideritis ilicifolia Willd.: 
 herba de la pulmonia (cat 
68) 
 herba de mal de panxa (v 
76) 
 rabo de gato (c 76) 
Sideritis incana L.: 
 astorega (e 27) 
 hierba del herido (c 9, 39, 
69, 71) 
 rabet de gat (v 27) 
 rabo de gato (c 33, 55, 
102) 
 sideritis (c 39) 
 yerba del herido (c 27) 
 yerba del herrero (c 27) 
 zamarrilla (c 27) 
Sideritis laxespicata (Degen & 
Debeaux) Socorro, 
Tárrega & Zafra: 
 zahareña (c 101) 
Sideritis leucantha Cav.: 
 cua de gat (cat 16, v 25) 
 cua de gat de flor blanca 
(cat 68) 
 escabiosa de flor blanca (c 
28) 
 garranchuelo (c 67) 
 jajareña (c 67) 
 jereña (c 67) 
 pincel (c 27) 
 rabe de gat (v 68) 
 rabet de gat (cat 24, v 25) 
 rabo de gat (v 25) 
 rabo de gato (c 27, 90) 
 rabogato (c 3, 34, 67) 
 saudades (p 28) 
 sideritis leucanta (cat 68) 
 suspiros-brancos-do-
monte (p 28) 
 zajareña (c 67) 
Sideritis leucantha subsp. 
bourgaeana (Boiss. & 
Reut.) Alcaraz & al.: 
 cañamillo (c 3, 34, 102) 
 rabo de gato (c 34, 90, 
102) 
 rabogato (c 34, 102) 
Sideritis leucantha subsp. 
incana (Willk.) Malag.: 
 rabo de gato (c 90) 
 rabogato (c 3) 
Sideritis linearifolia Lam.: 
 té de aljézar (c 79) 
Sideritis marminorensis Obón 
& Rivera: 
 rabogato (c 3, 78) 
Sideritis montana L.: 
 espinadella petita (m 17) 
 zahareña lanuda (c 69, 71) 
 zahareña lanuda de flor 
amarilla (c 86) 
Sideritis montana subsp. 
ebracteata (Asso) Murb.: 
 herba de Sant Antoni (cat 
77) 
 te de campo (c 9) 
 té de campo (c 39) 
 zahareña lanuda (c 9) 
 zahariña lanuda (c 39) 
Sideritis murgetana Obón & 
Rivera: 
 cañamillo (c 78) 
 manrubillo (c 78) 
 rabo de gato (c 78) 
 rabogato (c 78, 88) 
Sideritis osteoxylla (Pau) 
Rivas Goday & D. Gómez: 
 garranchuelo (c 67) 
 jajareña (c 67) 
 jereña (c 67) 
 rabogato (c 67) 
 zajareña (c 67) 
Sideritis pungens Benth.: 
 zaharena (c 14) 
 zahareña (c 27) 
Sideritis pusilla (Lange) Pau: 
 garranchuelo (c 67) 
 jajareña (c 67) 
 jereña (c 67) 
 rabogato (c 67) 
 zajareña (c 67) 
Sideritis romana L.: 
 espinadella (cat 86, m 27, 
94, v 71) 
 espinadella petita (cat 16, 
m 17, 27, 68) 
 espindanella petita (m 99) 
 te salvaje (c 76) 
 te salvatge (v 76) 
 zahareña velluda (c 71) 
 zahareña velluda de flor 
blanca (c 86) 
Sideritis scordioides L.: 
 esparbonella (cat 68) 
Sideritis tragoriganum Lag.: 
 cua de gat (v 85) 
 rabet de gat (v 39) 
 rabo de gato (c 34, 39, 85, 
90) 
 rabogato (c 34) 
 rabogato fino (c 34) 
Sideritis: 
 rabogato hembra (c 88) 
 rabogato macho (c 88) 
 sideritis (cat 68) 
Silaum silaus (L.) Schinz & 
Thell.: 
 sílaum (cat 15) 
Silene acaulis (L.) Jacq.: 
 clavel rastrero (c 23) 
 látigo del diablo (c 23) 
 musgo con flores (ar 108) 
 silene acaule (cat 15, 68, 
92) 
 silene sin tallo (c 23) 
Silene alba (Mill.) E.H.L. 
Krause: 
 asubiote (g 63) 
 cabaciñas (g 63) 
 dioica (g 63) 
 subrilotes (g 63) 
Silene armeria L.: 
 alfinetes (p 31, 35) 
 collejas rubias de 
Salamanca (c 26) 
 juliana falsa (c 26) 
 papamoscas (c 26) 
Silene borderei Jord.: 
 hierba de las moscas (c 
34) 
 silene de Bordère (cat 68) 
 silene velutina (cat 15) 
Silene ciliata Pourr.: 
 silene ciliada (cat 15, 68) 
Silene coelirosa (L.) Godr.: 
 rosa del cielo (c 26) 
Silene colorata Poir.: 
 clavelina silvestre (c 79) 
 colleja colorada (c 81) 
 hierba de la tórtola (c 4) 
 silene acolorida (cat 15) 
 silene colorada (c 23) 
Silene conica L.: 
 claveletes de barranco (c 
26) 
 silene cònica (cat 15) 
Silene conoidea L.: 
 silene conoide (cat 15) 
Silene dioica (L.) Clairv.: 
 borbonesa (c 26, 86) 
 cabaciñas (g 63) 
 dioica (g 63) 
 doble campeón (c 26) 
 jabonera blanca (c 86) 
 melandri vermell (cat 15) 
 silene dioica (cat 68) 
Silene inaperta L.: 
 silene prima (cat 15) 
Silene italica (L.) Pers.: 
 silene itàlica (cat 15) 
Silene latifolia Poir.: 
 albahaca montesina (c 26) 
 albahaca turca (c 26) 
 alfabaga-silvestre (p 26) 
 assobio (p 35) 
 asubios (g 26) 
 asubiotes (g 26) 
 borbonesa (c 26) 
 cabaciñas (g 44) 
 colleja blanca (c 23) 
 cunillet bort (v 26) 
 doble campeón (c 26) 
 herba do subiotes (g 26) 
 herba dos asubiotes (g 26) 
 herba dos subiotes (g 26) 
 jabonera blanca (c 26) 
 melandri blanc (cat 15) 
 ollos de Cristo (g 26) 
 subrilotes (g 44) 
Silene legionensis Lag.: 
 silene de Lleó (cat 15) 
Silene littorea Brot.: 
 papamoscas marino (c 23) 
 silene litoral (cat 15) 
Silene littorea subsp. 
adscendens (Lag.) Rivas 
Goday: 
 carmelitilla (c 26) 
 carmentilla (c 17, 99) 
 erva-das-cabacinhas (p 
93) 
 silene cerastioide (cat 68) 
 silene cerastoide (cat 15) 
 silene gàl·lica (cat 15, 68) 
 sincllagas (m 26) 
 zapaticos del Niño Jesús 
(c 26) 
Silene muscipula L.: 
 agafamosques (cat 68) 
 apanha-moscas (p 35) 
 atrapamoscas (c 17, 34) 
 herba d´agarrar mosques 
(cat 68) 
 herba mosquera (cat 17, 
68) 
 hierba de las moscas (c 
34) 
 hierba mosquera (c 34, 72) 
 hierba mosquitera (c 34) 
 mosquera (c 17, 26) 
 mosquitera (cat 68, v 26) 
 muscipula (c 26) 
 pegamoscas (c 9, 17, 26, 
34, 72) 
 silene mosquera (cat 15, 
68) 
Silene niceensis All.: 
 silene nicenca (cat 15) 
Silene nocturna L.: 
 clavell de mar (cat 68) 
 silene apètala (cat 15) 
 silene nocturna (cat 15) 
Silene nutans L.: 
 silene nutant (cat 15) 
Silene otites (L.) Wibel: 
 silene otites (cat 15) 
Silene ramosissima Desf.: 
 silene ramosíssima (cat 
15) 
Silene rubella L.: 
 silene vermellenca (cat 15) 
Silene rupestris L.: 
 silene rupestre (cat 15, 68) 
Silene saxifraga L.: 
 clabellet (ar 108) 
 clavellet (ar 38) 
 cllavelet (ar 38) 
 herba de la bajoqueta (cat 
40, 68) 
 herba de la pedra (cat 68) 
 herba passerella (cat 68) 
 herba pedrera (cat 18, 26, 
40, 68) 
 herba prima (cat 26, 68, 
77, 112) 
 hierba de las piedras (c 36, 
38, 40, 60, 66) 
 hierba pedrera (c 66, 69) 
 ierba de las piedras (ar 
107) 
 ierba fina (ar 107) 
 rompepiedras (c 66) 
 salsufrage (cat 77) 
 salsufragi (cat 40, 68, 77, v 
71) 
 salsufràgia (cat 19) 
 saxífraga (c 66, 69, 71) 
 saxifraja (cat 26, 112) 
 silene pedrera (cat 15, 68) 
 silene trencapedres (cat 
68) 
 yerba de las piedras (ar 
108, c 87) 
Silene scabriflora Brot.: 
 cataliñas (g 63) 
Silene secundiflora Otth: 
 silene glauca (cat 15) 
Silene sedoides Poir.: 
 silene sedoide (cat 15) 
Silene tridentata Desf.: 
 silene tridentata (cat 15) 
Silene uniflora Roth: 
 colleja marina (c 36) 
 galkidea (e 51) 
Silene viridiflora L.: 
 silene de flor verda (cat 15) 
Silene vulgaris (Moench) 
Garcke: 
 acoleja (g 26) 
 acoleta (ar 108) 
 acoletas (ar 38, 107, 110, c 
48) 
 afrentalabradores (ar 38) 
 alcaducea (c 17, 48, 92, 
99, 100) 
 alcanducea (c 17) 
 alcandueca (c 26) 
 banya de cabra (cat 19) 
 barretets (cat 19) 
 ben blanco (c 26) 
 berza (c 32) 
 berzuela (c 26) 
 blanca (c 60) 
 botello (c 32) 
 botets (cat 17, 68) 
 campaninos (b 59) 
 cascabeles (b 59) 
 cascabelillo de Canarias (c 
17) 
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 cascavells (cat 68) 
 cebolla (c 88) 
 churriana (c 32) 
 cohetes (c 32, 60, 73, 100) 
 coleja (c 32) 
 colejia (p 26) 
 colejón (c 32) 
 colellas (ar 65, c 26, 112) 
 colelles (cat 68) 
 coleta (ar 107) 
 coleta de monte (ar 38) 
 coleta fina (ar 38, 108) 
 coletas (ar 38) 
 colexa (g 63) 
 colis (m 26) 
 colís (cat 15, 19, m 17, 92, 
99) 
 colissos (cat 68, m 17, 26, 
99) 
 colitxos (cat 16, 17, 26, 68, 
92, 112, v 71) 
 colleja (ar 107, c 1, 6, 8, 9, 
12, 13, 20, 22, 26, 32, 34, 
37, 43, 48, 52, 53, 60, 67, 
72, 76, 84, 88, 90, 96, 100) 
 colleja fina (c 34) 
 collejas (ar 65, 108, c 4, 7, 
11, 17, 26, 38, 44, 49, 57, 
69, 71, 73, 87, 91, 92, 99, 
100, 102, 103, 112) 
 collejas de España (c 26) 
 collejas finas (c 102) 
 collejicas finas (c 102) 
 collejón (c 26, 32) 
 collisos (cat 26) 
 conehera (c 32) 
 coneja (c 76) 
 conejera (c 17, 32, 48, 92, 
99, 100) 
 conejeras (c 26) 
 conejina (c 32) 
 conejinos (c 32) 
 conejito de campo (c 32) 
 conejuelas (c 100) 
 coneles (ar 65, c 26, 112) 
 coniells (cat 68) 
 conillet (v 76) 
 conillets (cat 17, 68, v 26, 
76) 
 cordissos (cat 19) 
 cruixideres (ar 107, 108) 
 cuetes (c 32) 
 culiells (cat 26) 
 culis (m 26) 
 culís (m 94) 
 cuniells (cat 17, 26, 112) 
 cunillets (v 26, 76) 
 cunillos (c 26, 112) 
 curibells (cat 17, 26, 68, 
92) 
 erva-traqueira (p 26, 31, 
35) 
 esclafideras (ar 38, 108) 
 esclafidores (ar 38) 
 esclafidors (cat 16, 17, 19, 
26, 68, 83, 92) 
 esclafidós (cat 112) 
 esplotaculos (b 59) 
 estallaores (c 13) 
 farolets (v 76) 
 flores de San Xuan (b 59) 
 galkidea (e 92) 
 galquidea (m 26) 
 garikota (e 1, 6, 54, 92) 
 guiso (c 52) 
 herba dels pets (cat 77) 
 manjeriçao-bravo (p 26) 
 manzanillón (c 37) 
 orelha-de-boi (p 35) 
 pedetes (ar 108) 
 petadera (ar 108) 
 petado (ar 107) 
 petador (ar 107, 110) 
 petadors (cat 19, 68) 
 petardos (c 73) 
 pets (cat 19, 68) 
 pets de llop (cat 19, 83) 
 pistones (c 100) 
 polemonia (c 26) 
 polemonio (c 17) 
 raíz blanca (c 60) 
 restallones (c 48, 92, 100) 
 restallos (c 32) 
 restralleta (c 32) 
 restralletas (c 32) 
 restrallete (c 32) 
 restrallón (c 32) 
 restrallos (c 32) 
 roya (c 32) 
 sanjuanines (c 32) 
 santibañes (c 32) 
 sanxuanes (b 59) 
 silene (g 63) 
 tacabols (ar 107, 108, 110) 
 tirabeques de la esperanza 
(c 60) 
 tirapeoh (c 32) 
 tiratiros (c 32, 60) 
 triscos (c 32) 
 trons (m 17, 68, 94, 99) 
 trous (m 26) 
 truenos (c 32) 
 verderuela (c 48, 60, 92) 
 verdura (m 68) 
 yerba cruixidera (ar 107, 
108) 
Silene vulgaris subsp. 
commutata (Guss.) 
Hayek: 
 españoles (b 98) 
Silene: 
 alfàbega de ca (cat 68) 
 silene (cat 68) 
 tamboriles (c 11) 
Silybum eburneum Coss. & 
Durieu: 
 cardo zapero (c 88) 
Silybum marianum (L.) 
Gaertn.: 
 abrepuño (c 60) 
 alcachofa (c 100) 
 alcarcil borriquero (c 72, 
100) 
 alcauciles (c 22, 43, 100) 
 amor-de-hortelâo (p 86) 
 argolla (c 50) 
 arzola (g 63) 
 arzolla (c 32, 50, 60, 92) 
 asta-likardo (e 86) 
 astalikardu (e 1) 
 astalikardua (e 6, 92) 
 bedegar (c 28, 40) 
 carc gallofer (m 94) 
 card blanc (cat 40, m 17, 
99) 
 card burral (cat 40, 68, v 
17, 92) 
 card calapater (cat 17) 
 card calapatós (cat 40, 68) 
 card clapat (cat 17, 40, 68) 
 card de Maria (cat 24, 40, 
m 17, 99) 
 card gallofer (cat 40, 68, 
86, 92, m 17) 
 card lleter (cat 68, v 17) 
 card lloeter (v 92) 
 card marà (cat 68) 
 card mariá (cat 92) 
 card marià (cat 16, 19, 24, 
40, 86, m 17, v 39, 71) 
 cardancha (c 100) 
 cardancho (c 17, 40, 72, 
100) 
 cardanchos (c 92) 
 cardassa (cat 68) 
 cardencha (c 100) 
 cardets d´aigua (v 28) 
 cardigaza (ar 38, 109) 
 cardincha (c 100) 
 cardinchas (c 100) 
 cardincho (c 32) 
 cardo (c 37, 100, cat 19) 
 cardo blanco (c 37, 100) 
 cardo borde (ar 38, c 28, 
40) 
 cardo borriqueño (c 100) 
 cardo borriquero (c 4, 17, 
22, 28, 32, 34, 37, 40, 43, 
44, 66, 72, 81, 92, 100, 
101, 102, 103) 
 cardo borroqueiro (g 63) 
 cardo burral (c 23, 28, 40) 
 cardo burreño (c 32) 
 cardo burrero (c 32, 67) 
 cardo capotero (c 32) 
 cardo capotudo (c 32) 
 cardo de argolla (c 50) 
 cardo de asno (c 17, 28, 
99) 
 cardo de borrico (c 100) 
 cardo de burro (c 28, 40) 
 cardo de María (c 20, 22, 
28, 40, 43, 44, 55, 62, 66, 
81, 87, 90, 91, 96) 
 cardo de Nossa Señora (g 
28) 
 cardo de Santa María (c 
17, 28, 40, 66) 
 cardo do Maria (g 63) 
 cardo estrellado (c 28) 
 cardo lechal (c 23, 28, 32, 
40, 44, 60, 62, 81, 86, 90, 
92) 
 cardo lechar (c 28, 40) 
 cardo lechero (c 4, 17, 22, 
28, 32, 39, 40, 43, 57, 66, 
85, 87, 92, 99, 112) 
 cardo lechoso (ar 109) 
 cardo leiteiro (g 63) 
 cardo manchado (c 17, 28, 
40, 66) 
 cardo maría (c 37) 
 cardo mariano (c 1, 6, 9, 
17, 20, 22, 23, 28, 32, 33, 
38, 39, 40, 43, 53, 60, 66, 
69, 71, 79, 81, 85, 86, 87, 
88, 92, 99, 101, 103, 109, 
112) 
 cardo marinapo (c 9) 
 cardo pelotero (c 32) 
 cardo pinto (c 22, 28, 32, 
40, 43, 66) 
 cardo platero (c 52) 
 cardo santo (c 52, 100) 
 cardo zapero (c 88) 
 cardo-branco (p 28) 
 cardo-de-nossa-senhora (p 
28, 40) 
 cardo-de-santa-maria (p 
31, 35, 40, 86) 
 cardo-de-santa-maría (p 
28) 
 cardo-leiteiro (g 40, p 28, 
31, 35, 40) 
 cardo-leitero (p 86) 
 cardo-mariano (p 28, 35) 
 cardoncha (ar 38, c 72, 
100) 
 cardos alcachoferos (c 37) 
 cardot (cat 28, 40, 68, 86, 
m 17) 
 cardots (cat 19) 
 carduncho (c 32) 
 cart blanch (m 28) 
 cart calapotós clapat (m 
28) 
 cart de María (cat 28, m 
28) 
 cart gallofer (cat 28, 112, 
m 28) 
 cártamo mariano (c 17) 
 cártamo marino (c 28) 
 carxofa de burro (cat 40, 
68) 
 escarciles (c 100) 
 escardancha (c 100) 
 escardot de Nostra 
Senyora (cat 40, 68) 
 escardot gros (cat 40, 68) 
 espingarda (ar 38, 109) 
 espinheiro-alvar (p 28) 
 espinot (cat 68) 
 garchofa (ar 38) 
 hedegar (c 28, 40) 
 lechero (c 32) 
 Maria´ren khardia (e 17, 
40) 
 mariana (c 28, 40) 
 molinillo (c 88) 
 penca (c 100) 
 pescaico (c 88) 
 pincho burrero (c 67) 
 pincho vulanero (c 72) 
 presor (cat 83) 
 silibo (c 28) 
 triaga (e 40) 
Simethis mattiazzi (Vand.) G. 
López & Jarvis: 
 cebolo-do-mato (p 5) 
 cravo-do-monte (p 35) 
 oropesa (g 10) 
 oropeso (g 10) 
 ouropesa (g 44) 
 ouropeso (b 10, g 10, p 35) 
 palomino (c 44, 86) 
 purga de los pobres (c 86) 
 purga de pobres (c 4, 6, 
44, 66) 
Simethis planifolia (L.) Gren.: 
 abórtigas (g 63) 
 abradias (g 29, 40, 63, p 
40) 
 abroteas (g 29, 40, p 40) 
 abróteas (g 63) 
 abrótega (g 63) 
 abrotigas (g 29, 40, p 40) 
 antherico (p 29) 
 corciana (g 40, 63, p 40) 
 cravo-do-monte (g 40, p 
29, 40) 
 granda (g 29, 40, 63, p 40) 
 grande (g 29) 
 lancia (g 29, 40, 63, p 40) 
 lansia (g 29) 
 lencia (g 29, 40, 63, p 40) 
 oropesa (g 29) 
 ouropes (g 29, 40, p 40) 
 ouropés (g 63) 
 ouropesa (g 29, 40, 63, p 
40) 
 ouropeso (g 29, 63, p 29) 
 ouropez (g 29, 40, 63, p 
40) 
 ouropezo (p 29) 
 ouro-pezo (g 40, p 40) 
 palomino (c 40) 
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 purga de pobres (c 40, g 
29) 
 retorta (g 29) 
 velorta (g 40, 63, p 40) 
Simmondsia chinensis (Link) 
C.K. Schneid.: 
 jojoba (c 96) 
Sinapis alba L.: 
 agenabe (c 22, 43) 
 agenable (c 22, 43) 
 albedollos (ar 107) 
 amargos (c 26) 
 bostoñaza (e 92) 
 genabe (c 22, 43) 
 génave (c 37) 
 hierba meona (c 52) 
 ierbana (ar 107) 
 jamargo (c 52) 
 jamargo negro (c 72) 
 jebanas (ar 26, c 40) 
 jenabe (c 58) 
 jénaves (c 102) 
 libiana (ar 107) 
 mostalla (cat 17, 68, 92) 
 mostarda (g 63) 
 mostarda branca (g 17) 
 mostarda-blanca (p 89) 
 mostarda-branca (g 40, p 
17, 26, 31, 35, 40) 
 mostardeira (g 63) 
 mostardeira-branca (p 26) 
 mostassa (cat 24, 68, 83, 
92, m 26, v 71) 
 mostassa blanca (cat 15, 
16, 26, 68, g 40, m 17, 99) 
 mostassa-blanca (p 40) 
 mostaza (c 11, 13, 22, 43, 
52, 82, g 63) 
 mostaza blanca (ar 64, 65, 
110, c 4, 9, 17, 22, 26, 38, 
40, 43, 53, 57, 58, 60, 62, 
66, 69, 71, 75, 87, 91, 92, 
96, 99, 101, 112) 
 mustarda (e 92) 
 rabaniza amarilla (c 37) 
 senabre (cat 68) 
 tamargos (c 26) 
 yerbana amarilla (ar 107) 
 yerbanas (ar 107, 110) 
 ziapia (e 51, 92) 
Sinapis alba subsp. dissecta 
(Lag.) Bonnier: 
 morrituerto (c 26, 112) 
 rabanel (c 26, v 112) 
Sinapis alba subsp. mairei (H. 
Lindb.) Maire: 
 aramago (c 73) 
 jamargo (c 37) 
 jaramago amarillo (c 73) 
 jaramagos (c 37) 
 mostaza blanca (c 108) 
 yerbanas (ar 108) 
Sinapis arvensis L.: 
 alberdollo (ar 107) 
 aramago (c 26) 
 basa ziape (e 1) 
 basa-ziapea (e 6, 92) 
 desajo (c 32) 
 gebana (c 26) 
 géniva (c 79) 
 jaramago borricudo (c 103) 
 jaramago mayor (c 26) 
 jébenes (c 84) 
 libiana (ar 108) 
 mostarda-dos-campos (p 
31, 35) 
 mostassa de camp (cat 15) 
 mostaza (c 4, 32, 46, 79, 
92, 103, g 63) 
 mostaza brava (c 32) 
 mostaza de los campos (c 
60, 87) 
 mostaza silvestre (c 1, 6, 
17, 58, 69, 79, 92) 
 nabillo (c 32) 
 nabo montés (b 98) 
 nabu bravu (b 46) 
 nabu montés (b 98) 
 pispájaro (c 32) 
 rabanissa de fló groga (v 
26) 
 rabanissa groga (m 26) 
 rabanissas (cat 26) 
 rábano amarillo (c 32) 
 rábano silvestre (c 17, 32, 
99) 
 ravanissa groga (m 17, 92, 
99) 
 ravenissa borda (cat 68) 
 ravenissa groga (cat 92, m 
17, 68, 94) 
 rincham (p 26) 
 rinchâo (p 26) 
 sanápizes (ar 108) 
 saramago (c 26) 
 senabe (ar 107) 
 sinápizes (ar 108) 
 xaramago (c 26) 
 xeibra (g 63) 
 xiebra (g 63) 
 yerbana (ar 108) 
Sinapis: 
 jaramago (c 52) 
Sison amomum L.: 
 amomo (c 69, 71) 
 amomo vulgar (c 30) 
 amomo-de-alemanha (p 
30) 
 bufanaga d´olor (cat 30) 
 perejil de Macedonia (c 30) 
 perejil macedónico (c 30) 
 sison (cat 15) 
Sisymbrella aspera (L.) Spach: 
 creixen bord (cat 15, 16) 
Sisymbrium austriacum Jacq.: 
 géniva (c 79) 
 rabanillo (c 79) 
 sisimbri austríac (cat 15) 
Sisymbrium austriacum 
subsp. chrysanthum 
(Jord.) Rouy & Foucaud: 
 sisimbri austríac (cat 68) 
Sisymbrium austriacum 
subsp. contortum (Cav.) 
Rouy & Foucaud: 
 desajo (c 32) 
 géniva (c 79) 
 irbianas (v 26) 
 lechuguina (c 32) 
 pispájaro (c 32) 
 rabanillo (c 79) 
 rabanillo de hoja de 
amargón (c 32) 
Sisymbrium austriacum 
subsp. hispanicum (Jacq.) 
P.W. Ball & Heywood: 
 jénaves (c 102) 
Sisymbrium crassifolium 
Cav.: 
 chotas de vieja (c 34) 
 espárragos de oruga (c 
100) 
 espárragos de tamarilla (c 
34, 100) 
 géniva (c 79) 
 oruga (c 34) 
 rabanillo (c 26, 79) 
 sisimbri crassifoli (cat 15) 
 tallos de tamarilla (c 34, 
100) 
 tamarilla (c 34, 100) 
Sisymbrium irio L.: 
 amarillina (c 32) 
 apagallums (cat 17, 26, 40, 
68, 92) 
 arbeana (ar 38, 108) 
 bufallums (cat 17, 40, 68) 
 citró ver (v 25) 
 erísimo (c 32) 
 gebana (c 17, 26, 40) 
 gébana (c 32) 
 géniva (c 79) 
 hierba de San Alberto (c 
32) 
 irbiana (ar 38) 
 ireos (c 26) 
 irio (ar 107, c 32, 40, 66) 
 jamargo (c 67, 92) 
 jaramago (c 32, 91) 
 jaramato (c 32) 
 libiana (ar 108) 
 maranda (ar 38, 108) 
 martivert (v 26) 
 mata de los molinos (c 88) 
 matacandil (c 6, 9, 32, 40, 
53, 60, 62, 66, 69, 71, 90) 
 matacandil amarillo (c 87) 
 matacandiles (c 17, 26, 92, 
99) 
 matallums (cat 15, 26, 40, 
68, 92, m 17, v 71) 
 negrilla (c 32) 
 oruga fina (c 88) 
 oruga leonina (c 17, 26, 
40, 66, 92, 99) 
 oruguilla (c 88) 
 partesana (c 17, 26, 40) 
 rabanillo (c 79) 
 rabanillo amarillo (c 9, 17, 
26, 32, 40, 60, 87, 92, 99) 
 rabanito amarillo (c 66) 
 rábano negrillo (c 32) 
 rave petit (cat 17) 
 ravenissa (cat 40, m 17) 
 yerbana (ar 38, 108) 
Sisymbrium officinale (L.) 
Scop.: 
 cecimbre (g 63) 
 cicimbre (g 63) 
 encendecandiles (c 32) 
 erisim (cat 26) 
 erísim (cat 40, 68) 
 erisimó (cat 26, 40, 68, m 
26) 
 erísimo (ar 65, 110, c 17, 
32, 40, 58, 66, 69, p 35) 
 erisimo oficinal (c 26) 
 erísimo oficinal (c 17, 58, 
60, 87, 92) 
 erísimo-das-boticas (p 35) 
 eríssim (cat 17) 
 erva-dos-cantores (p 35, 
40) 
 erva-rinchâo (p 35) 
 erysimo (p 26) 
 floridos (c 32) 
 herba dels cantors (cat 17, 
26, m 99) 
 herba dos cantores (g 44, 
58, 63) 
 herba dos chantres (g 63) 
 hierba de los cantores (c 1, 
6, 17, 32, 40, 52, 58, 60, 
62, 66, 69, 71, 90) 
 hierba de los chantres (c 
40) 
 hierba de los predicadores 
(c 44) 
 hierba de San Alberto (c 
17, 32, 40, 58, 60, 62, 66, 
90, 92) 
 hierba del predicador (c 
26, 32, 40, 58) 
 hierba meona (c 52) 
 irion (c 26) 
 irion de los latinos (c 26) 
 jamargo (c 52) 
 jaramago (c 4, 32, 40, 52, 
58, 66, 75, 103) 
 jaramago amarillo (c 17, 
32) 
 jaramago amarillo 
medicinal (c 26) 
 jaramago espigado (c 26) 
 mendaski (e 1, 40) 
 mendaskia (e 6, 51, 58, 
92) 
 morondo (c 26) 
 negrilla (c 32) 
 pajizo (c 8) 
 rabanillo (c 26, 32, 40, 58) 
 rábano (c 8) 
 rinchâo (p 26, 31, 35, 40) 
 rinchos (c 32) 
 samargo (g 26) 
 saramago (g 26, p 26) 
 sisimbri (cat 40, 68, v 71) 
 sisimbri oficinal (cat 15, 68, 
92) 
 sisimbrio (c 32, 60, g 63) 
 xaramago (c 26, g 26, 40, 
44, 58, 63, p 40) 
 xaramago común de las 
paredes y linderos (c 26) 
 xebra (g 26, 40, 44, 58, 63, 
92, p 40) 
 xiebra (g 26, 40, 63, p 40) 
 yerba de los cantores (c 
26, 87, 92) 
 yerba de los chantres (c 
26) 
 yerba de San Alberto (c 
26, 92) 
 zaramago (g 26) 
Sisymbrium orientale L.: 
 géniva (c 79) 
 jamargo (c 75) 
 jaramago (c 75) 
 jaramago de tejados (c 26) 
 jaramago de tejedor (c 17, 
99) 
 oruga gentil (c 17, 26, 99) 
 quita-ronquera (c 26) 
 quitarronquera (c 17, 99) 
 rabanillo (c 79) 
 rabaniza morisca (c 26) 
 sisimbri oriental (cat 15, 
68) 
 tamarilla (c 37) 
Sisymbrium runcinatum Lag. 
ex DC.: 
 erísimo (c 9) 
 géniva (c 79) 
 rabanillo (c 79) 
 sisimbri runcinat (cat 15) 
Sisymbrium sophia L.: 
 ajenjo (c 40) 
 ajenjo de los cirujanos (c 
40) 
 ajenjo loco (c 26, 40) 
 ajenjo serifio (c 26) 
 arnacho (c 26) 
 asnacho (c 26) 
 asnallo (c 26) 
 ensensios marinos (c 26) 
 erva-sofía (p 40) 
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 erva-sophia (p 26) 
 hierba de la sabiduría (c 
40, 60) 
 hierba de los cirujanos (c 
40, 60) 
 hierba sofía (c 60) 
 mastuerzo manchego (c 
26) 
 serifio (c 40) 
 sofia (cat 40) 
 sofía (c 40) 
 sofia de los cirujanos (c 
26) 
 sofía de los cirujanos (c 
40) 
 yerba de la sabiduría (c 
26) 
 yerba de los cirujanos (c 
26) 
Sium latifolium L.: 
 apio acuático (c 30) 
 berraña (e 60) 
 berraza (c 30) 
 berrera (c 30, 60) 
 berrios (b 30) 
 canabrazo (g 30) 
 creixen de fulla ampla (cat 
15, 16) 
 creixénera (cat 30) 
 creixens borts (cat 30) 
 creixonera (cat 112) 
 crexenéra (cat 30) 
 crexens (cat 30) 
 crexens borts (cat 112) 
 crexonera (cat 112) 
 habit de Siquia (cat 112, m 
30) 
 herba da calore (g 30) 
 herba da dolore (g 30) 
 herba da sarna (g 30) 
 herba dos piollos (g 30) 
 herba para matar os piollos 
(g 30) 
 prixel bravo (g 30) 
 rabaça (p 30) 
 rabaçeiro-dos-ríos (p 30) 
 rabaçeiro-maior (p 30) 
 rabaza (p 30) 
Sium sisarum L.: 
 alchirivia (p 30) 
 alchisera (p 30) 
 cherivia (p 30) 
 chervi (p 30) 
 chirivía de Alemania (c 30) 
 chirivía de Cuaresma (c 
30) 
 chirivía de Toscana (c 30) 
 chirivía tudesca (c 30) 
 chirivia-aquatica (p 30) 
 escaravia (cat 68) 
 escaravies (c 112, cat 30) 
 la menor chirivia de los 
huertos (c 30) 
 pastanaga toscana (cat 30) 
 pasto cervino (c 30) 
 pasto-de-beado (p 30) 
 rabaça-hortense (p 30) 
 sisarâo (p 30) 
 sisaro (p 30) 
 sísaro (p 35) 
 sisirâo (p 35) 
 xerevia d´aygua (cat 30) 
 xerevia d´oli (cat 30) 
Smilax aspera L.: 
 alagacâo (p 40, 58) 
 alagaçâo (p 35) 
 alegra-campo (c 22, 43, g 
17, 40, p 17, 31, 35, 40) 
 alegracâo (p 58) 
 alegra-câo (p 17, 35, 40) 
 alzaparrilla (b 98) 
 arichols (v 29) 
 aríjol (cat 40, 68) 
 arinjol (cat 29) 
 arínjol (cat 19, 40, 68, m 
17) 
 arinjolera (cat 17, 40, 68) 
 arínyol (cat 40) 
 aritja (cat 16, 40, m 17, 29, 
94, 99) 
 arítja (m 68) 
 aritje (m 29) 
 aritjol (cat 86, v 39, 76) 
 arítjol (cat 16, 19, 24, 40, 
68, 83, m 17, v 85) 
 aritjols (cat 29) 
 arkasats (e 40, 58) 
 arrel d´arínjol (cat 19) 
 artíjol (cat 92) 
 artu mourisco (b 46) 
 bigorda (c 29, g 63) 
 cerrajuda (c 22, 43) 
 endalahar (e 1) 
 endalaharra (e 6, 58, 92) 
 endalarr (e 17, 40, 58) 
 endollar (e 40) 
 endollarr (e 58) 
 enredadera (b 98) 
 errigos (cat 29, v 29) 
 esbarzeró (cat 68) 
 eura del diable (cat 17) 
 eura espinosa (cat 29) 
 gancios (b 59) 
 hedra del diable (cat 92) 
 herba de setge (v 76) 
 heura del diable (cat 17, 
40, 68) 
 heura espinosa (cat 17, 40, 
68) 
 lagaçan (p 29) 
 lagaçâo (p 29) 
 latx (e 40, 58) 
 legacâo (p 31, 40, 58) 
 legaçâo (p 29, 35) 
 matavellas (cat 29) 
 matavelles (cat 17, 40, 68, 
92) 
 mermasangre (ar 107, 109, 
110) 
 mexacan (g 29) 
 orínjols (cat 19) 
 parrilla (v 29) 
 recama (g 40, p 35, 40) 
 romeguera de pastor (cat 
83) 
 roser de pastor (cat 83) 
 salparrilla (c 29) 
 salsa parilla (c 14) 
 salsaparrella (v 76) 
 salsaparrilha (p 17, 40, 58, 
86, 93) 
 salsaparrilha-bastarda (p 
31, 35) 
 salsaparrilha-do-reino (p 
29, 35, 40, 58) 
 salsaparrilha-indígena (p 
35) 
 salsaparrilla (c 17, 29, 40, 
58, 66, cat 68, 86, v 76) 
 salzaparrilla (b 98) 
 sansaparrilla (v 76) 
 saparrilla (v 76) 
 sarsa d´Espanya (cat 68, 
86) 
 sarsa de España (cat 29) 
 sarsa de la terra (cat 29, 
68) 
 sarsa del país (cat 68, v 
71) 
 sarsaparrella (cat 24, 92, v 
25) 
 sarsaparrella de España 
(cat 29) 
 sarsaparrella de la terra 
(cat 29, 68) 
 sarsaparrella del país (cat 
29, 68) 
 sarsaparrilla (cat 68, v 29, 
76) 
 sarza de España (c 29) 
 silva do mar (g 63) 
 silvamar (g 29, 40, 58, 63, 
p 40) 
 uva de perro (c 17, 22, 40, 
43, 45, 58, 66, 86) 
 yedra (c 29, 37) 
 zalzaparrilla (b 98) 
 zaparrilla (b 59, 98, c 76) 
 zarza morisca (c 17, 29, 
40, 45, 58, 66, 86) 
 zarzamorisca (c 22, 43) 
 zarzaparilla de España (c 
112) 
 zarzaparilla del país (c 62) 
 zarzaparrilla (ar 65, 107, b 
29, 59, 98, c 1, 4, 6, 7, 13, 
17, 22, 23, 29, 37, 38, 39, 
40, 43, 46, 47, 52, 53, 55, 
58, 60, 66, 67, 69, 71, 72, 
73, 76, 78, 82, 85, 86, 91, 
92, 99, 101, 102, 103, 109, 
g 63) 
 zarzaparrilla blanca (c 29) 
 zarzaparrilla común (c 29) 
 zarzaparrilla de España (c 
29, 58, 87) 
 zarzaparrilla del país (c 29, 
45, 58, 87) 
 zarzaparrilla falsa (c 96) 
 zarzaparrilla montaraz (c 
73) 
 zarzaparrilla morisca (c 29, 
73) 
 zarzas (b 59) 
Smilax aspera var. altissima 
Moris & De Not.: 
 allegaçâo (p 29) 
 arichols (v 29) 
 arinjol (cat 29) 
 arinjul (cat 29) 
 aritja (m 29) 
 aritje (m 29) 
 aritjols (cat 29) 
 bigorda (c 29) 
 errigos (cat 29, v 29) 
 eura espinosa (cat 29) 
 lagaçan (p 29) 
 lagaçâo (p 29) 
 legaçâo (p 29) 
 matavellas (cat 29) 
 mexacan (g 29) 
 parrilla (v 29) 
 recama (p 29) 
 salparrilla (c 29) 
 salsaparrilha-do-reino (p 
29) 
 salsaparrilla (c 29) 
 sarsa de España (cat 29) 
 sarsa de la terra (cat 29) 
 sarsaparrella de España 
(cat 29) 
 sarsaparrella de la terra 
(cat 29) 
 sarsaparrella del país (cat 
29) 
 sarsaparrilla (v 29) 
 sarza de España (c 29) 
 silvamar (g 29) 
 uva de perro (c 29) 
 yedra (c 29) 
 zarza morisca (c 29) 
 zarzaparrilla (b 29, c 29, 
37) 
 zarzaparrilla blanca (c 29) 
 zarzaparrilla común (c 29) 
 zarzaparrilla de España (c 
29) 
 zarzaparrilla del país (c 29) 
 zarzaparrilla morisca (c 29) 
Smyrnium olusatrum L.: 
 àbit de siquia (cat 40) 
 àbit de síquia (cat 68) 
 aipo de cabalos (g 44) 
 aipo dos cabalos (g 30, 63) 
 aipo dos cavalos (g 17) 
 aipo-dos-cavalos (p 17) 
 aleixandri (cat 15, 16, 40, 
68, 92, m 17, 68, 99, v 71) 
 aleixandris (m 17) 
 alexandri (m 30) 
 angelica de Monjuich (cat 
112) 
 angélica de Monjuich (cat 
30) 
 api cavallar (cat 40, 68) 
 api de cavall (cat 17, 40, 
68, 92) 
 apino caballar (c 99) 
 apio (c 73, 103) 
 apio caballar (c 4, 6, 17, 
22, 30, 40, 43, 44, 53, 60, 
66, 92) 
 apio caballuno (c 62, 91) 
 apio de caballo (c 71) 
 apio dos cavalos (g 40) 
 apio equino (c 17, 22, 40, 
43) 
 apio macedónico (c 17, 22, 
30, 40, 43) 
 apio portugués (c 30) 
 apio-das-ortas (p 30) 
 apio-dos-cavalos (p 40) 
 apit caballar (cat 30, 112) 
 apit de caball (cat 30) 
 àpit de cavall (m 17) 
 àpit de síquia (cat 17) 
 cañarejo (c 4, 30, 112) 
 cegudes (g 40, p 31, 35, 
40) 
 cugul (cat 40, m 17, 30, 92, 
94) 
 erva-do-santo-esprito (p 
30) 
 esmirnio (c 22, 30, 40, 43) 
 guievert de moro (m 30) 
 herba da sarna (g 30) 
 hipposelino (p 30) 
 julivert de moro (cat 17, 
40) 
 meaperros (c 4) 
 olusatro (c 22, 30, 40, 43, 
57, 91, 92, 112, p 30) 
 perejil macedónico (c 40) 
 perexil macedónico (c 30) 
 rosas-de-pé-de-piolho (p 
35) 
 salsa-de-cavallos (p 30) 
 salsa-de-cavalo (g 40, p 
40) 
 salsa-de-cavalos (p 31, 35) 
 salsâo (p 35) 
Smyrnium perfoliatum L.: 
 apio de caballo (c 23) 
 apio perfoliado (c 55) 
 collejón (c 102) 
 erva-do-santo-esprito (cat 
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30) 
 esmirnio (c 55) 
 esmirnio de hoja redonda 
(c 30) 
Solanum bonariense L.: 
 naranjos de jardín (c 34) 
 solana (c 27) 
 yerba de Santa María (c 
14, 57) 
Solanum dulcamara L.: 
 afronta cabados (cat 27) 
 amara dulce (c 27) 
 amaradulce (c 17, 40) 
 amargamiel (c 4, 17, 27, 
40, 55, 58, 66) 
 azarimats (e 86) 
 azari-matsa (e 92) 
 azarimatz (e 58) 
 azari-matz (e 17, 40) 
 azarimatza (e 51, 58) 
 azeri-mahats (e 1) 
 azeri-mahatsa (e 6, 58, 92) 
 bon varon (g 27) 
 bon varón (g 40, 63) 
 bon-varón (g 17, p 17, 40) 
 doçamarga (p 27) 
 doceamarga (p 27) 
 doce-amarga (p 35) 
 dôce-amarga (p 31, 40, 58, 
86) 
 dolçamara (cat 16, 40, 68, 
92, m 17, v 71, 85) 
 dolçamare (m 17) 
 dolsamara (cat 27, 112, m 
94, v 27) 
 dulcamara (ar 64, 107, c 1, 
4, 6, 17, 23, 27, 44, 53, 55, 
57, 58, 60, 62, 66, 69, 71, 
79, 82, 85, 86, 87, 91, 92, 
96, 109, 112, cat 19, 40, 
68, g 40, 63, m 27, p 27, 
31, 35, 40) 
 dulcámara (ar 65) 
 dulce amarga (c 87) 
 dulciamarga (c 17, 27, 40, 
58, 86) 
 dulzamara (g 63) 
 emborrachadora (c 17, 27, 
40, 58) 
 enredadera (b 98) 
 erva-moura-de-trepa (p 35) 
 escornacabra (g 92) 
 escornacabras (c 44, g 63) 
 escuernacabras (g 27, 40, 
p 40) 
 flor de vide silvestre (g 27) 
 herba dels humors picants 
(cat 17, 27, 40, 68) 
 herba dulcamara (cat 19) 
 hierba pelada (c 17, 40) 
 mataconejos (ar 109) 
 matagallina (c 66) 
 matagallinas (c 27, 40, 58, 
86) 
 metzines d´ocell (cat 40, 
68) 
 mexacan (g 27, 40, 58, p 
40) 
 mexacán (g 44, 63, 92) 
 mexos de can (g 63) 
 mexos do can (g 27, 40, 
58) 
 mexos-do-can (p 40) 
 morella (cat 68, 86) 
 morella amargant (cat 40, 
68) 
 morella de marge (cat 68) 
 morella emborratxadora 
(cat 68, v 27) 
 morella emborretjadora (v 
17) 
 morella grimpant (cat 40) 
 morella grimpat (cat 68) 
 naranjico chino (c 90) 
 palicastro (p 27) 
 parriza (c 79, 92) 
 saltasebes (g 63) 
 solano (cat 77) 
 solano leñoso (c 27) 
 solano trepador (c 27) 
 tomatera (b 59) 
 tomatera del diablo (ar 
109) 
 tomateras del diablo (ar 
110) 
 tomatetes del diablo (ar 
107, 109) 
 ubas de zorro (ar 107, 109) 
 ubas del diablo (ar 107, 
109) 
 uva-de-caô (p 27) 
 uva-de-câo (p 31, 35, 40, 
58) 
 uva-de-caô-maior (p 27) 
 uvas de bo varón (g 44) 
 uvas de bon varon (g 27) 
 uvas de bon varón (g 40, 
63) 
 uvas de can (g 63) 
 uvas de zorro (ar 110) 
 uvas del diablo (ar 110, c 
23, 40, 47, 58, 66, 86) 
 uvas del diaño (b 27, c 40) 
 uvas do can (g 27, 40) 
 uvas-de-bon-varón (p 40) 
 uvas-do-can (p 40) 
 vid salvaje (c 27) 
 vid silvestre (c 44) 
 vidalbí (cat 17, 40, 68, 86) 
 vidaubi (cat 27, 112) 
 vide brava (g 40) 
 vide-brava (p 27, 40) 
 vide-da-judeia (p 35) 
 vide-silvestre (p 27) 
 vidiella morada (cat 68) 
 vinha-da-india (p 35) 
 vinha-da-judeia (p 35) 
 yerba mataconejos (ar 
109) 
 yerba mora arbórea (c 27) 
 yerba mora fluvial (c 27) 
Solanum luteum Mill.: 
 emborrachador (v 27) 
 erva-moira (p 27) 
 erva-moura (p 27) 
 granillos de oro (c 27) 
 herba da fistola (g 27) 
 herba das bagas (g 27) 
 herba de Santa Mariña (g 
27) 
 herba do can (g 27) 
 herba dona (g 27) 
 herba mora (cat 27) 
 herba negral (g 27) 
 morella (cat 27, 92, m 17, 
27, 94, 99) 
 morella en grá (v 27) 
 morella negra (cat 27, m 
27) 
 morella vera (cat 27, m 27) 
 moura (g 27, p 27) 
 pebre d´ase (cat 92, m 17, 
27, 99) 
 tomates bordes (v 27) 
 tomates del diablo (c 27) 
 tomatillo del diablo (c 17, 
92, 99) 
 tomatillos del diablo (c 27) 
 tomatillos pajizos (c 27) 
 tomatillos verdes (c 27) 
 trunfera (ar 110) 
 uvas de perro (g 27) 
 yerba mora (c 27, 112) 
 yerba mora española (c 
27) 
 yerba mora italiana (c 27) 
 yerba mora menor (c 27) 
 yerba-cotones (c 27) 
Solanum luteum subsp. 
alatum (Moench) Dostál: 
 emborrachador (v 27) 
 erva-moira (p 27) 
 erva-moura (p 27) 
 herba da fistola (g 27) 
 herba das bagas (g 27) 
 herba de Santa Mariña (g 
27) 
 herba do can (g 27) 
 herba dona (g 27) 
 herba mora (cat 27) 
 herba negral (g 27) 
 morella (cat 27, m 27) 
 morella en grá (v 27) 
 morella negra (cat 27, m 
27) 
 morella vera (c 112, cat 27, 
m 27) 
 moura (g 27, p 27) 
 pebre d´ase (m 27) 
 tomatera morisca (c 67) 
 tomatera negra (c 67) 
 tomaterilla (c 67) 
 tomaterilla borde (c 67) 
 tomates bordes (v 27) 
 tomates del diablo (c 27) 
 tomatillo zorrero (c 67) 
 tomatillos (c 27) 
 tomatillos del diablo (c 27) 
 tomatillos verdes (c 27) 
 tomatina (c 67) 
 uvas de perro (g 27) 
 yerba mora (c 27, 67, 112) 
 yerba mora española (c 
27) 
 yerba mora italiana (c 27) 
 yerba mora menor (c 27) 
 yerba morisca (c 67) 
 yerba-cotones (c 27) 
Solanum lycopersicum L.: 
 tomaca (cat 19, 83) 
 tomaquera (cat 19, 40, 68) 
 tomàquet (cat 19, 40, 83) 
 tomata (cat 40, 83, v 68) 
 tomate (c 40, 60, g 40, p 
40) 
 tomateguera (cat 40, 68) 
 tomateira (g 40, p 31, 40) 
 tomateiro (g 40, p 40) 
 tomatera (c 40, cat 40, 83, 
v 68) 
 tomatiguera (cat 40, 68) 
 tomatl (e 40) 
Solanum melongena L.: 
 abarginera (m 27) 
 albargina (v 76) 
 albargínia (v 76) 
 albarginiera (cat 27, 112) 
 alberchina (ar 107) 
 alberengena (c 27) 
 albergena (ar 110) 
 albergina (v 76) 
 albergines (cat 24) 
 alberginia (p 27) 
 albergínia (cat 19, 68, m 
17, v 76) 
 alberginiera (cat 16, 68, p 
27) 
 albergínies (cat 24) 
 alberginyera (cat 68) 
 alberjena (ar 38, 107) 
 alberjinia (e 1) 
 alberxina (ar 107) 
 asberginia (p 27) 
 aubarginiera (m 27) 
 auberginia (p 27) 
 aubergínia (cat 77) 
 auberginiera (cat 68) 
 bargines (cat 24) 
 belingela (p 27) 
 berengela (p 27) 
 berengena (ar 110, e 27) 
 berenjena (ar 109, b 98, c 
1, 11, 13, 17, 27, 37, 50, 
52, 53, 62, 67, 72, 73, 76, 
84, 87, 90, 91, 96, 103, 
112) 
 berenjena común (c 87) 
 berenjena de forma de 
huevo (c 87) 
 berenjenas (c 34, 49, 102) 
 bergejena (c 13) 
 bergínia (v 76) 
 berginiera (cat 68, 112, p 
27) 
 beringela (p 27, 31) 
 beringella (p 27) 
 berinjeleira (p 35) 
 bringela (p 27) 
 bringella (p 27) 
 melongena (c 27) 
 merenjenas (c 76) 
 oberginia (m 27, 94, p 27) 
 oberginiera (m 27, 94) 
 obreginiera (cat 68) 
 papas (c 87) 
 yerba del huevo (c 27, 
112) 
Solanum nigrum L.: 
 belarri makala (e 40) 
 belarri-makala (e 58) 
 bleits (cat 19) 
 bleo negro (c 102) 
 blet (cat 19) 
 blet negre (cat 19) 
 blets (cat 19) 
 borrachera (c 11) 
 bredos (p 35) 
 cenizos (c 12) 
 ceñiglos (c 12, 103) 
 ceñilos (c 12) 
 ciñilos (c 12) 
 diablos (c 32) 
 emborrachador (v 27) 
 erva-da-fístola (p 40) 
 erva-das-bagas (p 40) 
 erva-de-santa-maria (p 31) 
 erva-de-santa-marinha (p 
40) 
 erva-de-santa-mariña (p 
40) 
 erva-do-bicho (p 35) 
 erva-dona (p 40) 
 erva-moira (p 17, 27, 35, 
40) 
 erva-moura (p 27, 31, 35, 
40, 86, 93) 
 erva-moura-mortal (p 35) 
 erva-negral (p 40) 
 erva-noiva (p 35) 
 gajo tomatero (c 32) 
 genijo (c 32) 
 herba da fistola (g 27) 
 herba da fístola (g 40, 63) 
 herba das bagas (g 27, 40, 
63) 
 herba de Santa Mariña (g 
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27, 40, 58) 
 herba do can (g 27) 
 herba dona (g 27, 40, 63) 
 herba maura (cat 68) 
 herba mora (cat 17, 27, 40, 
68, 112) 
 herba moura (g 10, 44, 58, 
63, 92) 
 herba negral (g 27, 40, 63) 
 herbamoura (g 10) 
 hierba mora (c 1, 4, 6, 9, 
17, 32, 40, 42, 44, 53, 58, 
60, 62, 66, 69, 71, 76, 84, 
86, 90, 91, 92, g 10) 
 hierba negra (ar 110) 
 hierba negral (c 66) 
 hierba tomatera borda (v 
76) 
 hierbamora (c 50) 
 ierba negra (ar 107) 
 jajo borriquero (c 32) 
 jajo caballar (c 32) 
 jajo rastrero (c 32) 
 mairu-belar (e 1) 
 mairu-belarra (e 6, 58, 92) 
 maurella (cat 40, 68) 
 mestranzo (b 98) 
 mestranzu (b 98) 
 metzines d´ocell (cat 17) 
 morella (cat 27, 40, m 27, 
94) 
 morella de gra (cat 40) 
 morella en grá (v 27) 
 morella negra (cat 17, 27, 
40, 68, 86, m 27, v 76) 
 morella vera (cat 16, 27, 
40, 86, 92, 112, m 17, 27, 
68, v 71) 
 morelles de camp (cat 19) 
 moreno belarr (e 17, 40) 
 moreno belarra (e 51, 58) 
 moreno-belar (e 86) 
 moreno-belarra (e 92) 
 moura (g 27, p 27) 
 pan de culiebra (c 32) 
 pebre d´ase (cat 40, m 17, 
27, 68, 92) 
 pico de azada (c 32) 
 pimenticos (c 37) 
 planta mora (c 88) 
 solano (p 35) 
 solano negro (c 58, 60, 62, 
87, 90) 
 tomaquera borda (cat 19, 
68) 
 tomaquera del dimoni (cat 
17, 40, 68, 86) 
 tomata borda (cat 40, 68) 
 tomate (ar 38) 
 tomate del diablo (c 4, 14, 
32, 60, 66, 69, 71, 96, 112) 
 tomatera borda (v 76) 
 tomatera borde (c 33) 
 tomatera morisca (c 67) 
 tomatera negra (c 67) 
 tomaterilla (c 67) 
 tomaterilla borde (c 67) 
 tomates bordes (v 27) 
 tomates del diablo (c 27, 
40) 
 tomatetes (ar 109) 
 tomàtiga del dimoni (cat 
68) 
 tomatilla (c 32) 
 tomatillo (c 4, 32, 88) 
 tomatillo del diablo (c 9, 
17) 
 tomatillo negro (c 9) 
 tomatillo zorrero (c 67) 
 tomatillos (c 40, 102) 
 tomatillos del diablo (c 17, 
27, 32, 40, 58, 75, 86, 92) 
 tomatillos verdes (c 27) 
 tomatina (c 67) 
 uvas de culiebra (c 32) 
 uvas de perro (c 11, 32, g 
27) 
 uvas del diablo (c 17) 
 uvas do can (g 40, 63) 
 uvas-do-can (p 40) 
 yerba mora (ar 64, 65, 107, 
b 58, c 7, 14, 27, 57, 67, 
87, 112) 
 yerba mora española (c 
27) 
 yerba mora italiana (c 27) 
 yerba mora menor (c 27) 
 yerba morisca (c 67) 
 yerba negra (ar 38, 109) 
 yerba-cotones (c 27) 
 zital-belar (e 86) 
Solanum pseudocapsicum L.: 
 cereza falsa (c 27) 
 coral de jardí (cat 68) 
 falso-pimiento (c 27) 
 gingeira-do-brasil (p 27, 
31) 
 guindas de Indias (c 27) 
 guindillas de Indias (c 27) 
 guindo (c 84) 
 miltomates (c 27) 
 miltomates arracimados y 
colorados (c 27) 
 naranjas adorno (c 102) 
 naranjas de jardín (c 102) 
 naranjillo (c 96) 
 naranjo silvestre (c 84) 
 pebrotera de jardí (cat 68) 
 pimentaô-doce (p 27) 
 pimentâo-dôce (p 31) 
 pimientillos redondos (c 
27) 
 pimiento-chile (c 27) 
 tomatillos de Indias (c 27) 
Solanum sodomeum L.: 
 malsinas (m 27) 
 manzana de callos (c 27) 
 manzanas del diablo (c 62) 
 manzanilla del diablo (c 
17) 
 manzanillas (c 99) 
 manzanillas del diablo (c 
17, 27) 
 matsinas (m 94) 
 matsinas de pometa (m 
27) 
 metzinera (cat 68) 
 metzines (m 17, 68, 99) 
 metzines de pometa (cat 
16, 86, m 17, 68, 99, v 71) 
 pelotillas (c 99) 
 pelotillas del diablo (c 17, 
27) 
 tomate de inferno (g 111) 
 tomate do inferno (g 27) 
 tomatera del diablo (c 17, 
27, 111) 
 tomateras del diablo (c 17, 
99) 
 tomates-de-sodoma (p 35) 
 tomatillos del diablo (c 17, 
27, 45, 62, 86, 90) 
Solanum tuberosum L.: 
 armuello (c 84) 
 baloca (g 63) 
 batata (g 40, 63, p 5, 21, 
31, 35, 40, 93) 
 batata-da-terra (p 27) 
 batata-de-virgínia (p 35) 
 batatas-brancas (p 27) 
 batatas-inglezas (p 27) 
 batatas-longaes (p 27) 
 batatas-vermelhas (p 27) 
 batateira (g 40, 63, p 35, 
40, 86) 
 blanca (c 88) 
 castaña de terra (g 63) 
 castaña mariña (g 63) 
 castañas (c 11) 
 castañas mariñas (g 27) 
 colorá (c 88) 
 creadilla (v 68) 
 creaïlla (v 68) 
 creïlla (v 68, 76, 85) 
 creilles (v 76) 
 creïlles (cat 24) 
 criadilla (c 40) 
 criadillas de huerta (c 27) 
 cruïlla (v 40, 68) 
 húngaros (b 98) 
 lurrsagarr (e 40) 
 lurrtsagarr (e 40) 
 lur-sagar (e 86) 
 lusagar (e 1) 
 lusagarr (e 17, 40) 
 lusagarra (e 6) 
 lutsagan (e 27) 
 mariñota (g 27) 
 papa (c 14, 40, 66, 67, 72, 
73, 86) 
 papa americana (c 40) 
 papa del Perú (c 40) 
 papas (b 98, c 27, 87, 91, 
112) 
 papas americanas (c 27) 
 papas del Perú (c 27) 
 pataca (cat 17, 40, 68, g 
10, 27, 40, 63, p 40, v 27, 
68, 76) 
 patana (cat 40) 
 pataqueira (g 63) 
 pataquera (v 76) 
 patarata (g 27) 
 pataroca (g 27) 
 patata (ar 65, b 59, 98, c 1, 
6, 11, 12, 13, 17, 22, 33, 
37, 38, 40, 43, 48, 49, 50, 
52, 53, 60, 61, 66, 67, 70, 
72, 73, 76, 84, 85, 86, 88, 
90, 96, 102, 103, 109, cat 
19, 27, 40, 68, 83, e 40) 
 patata azul (b 98) 
 patata azulona (b 98) 
 patata ballestera (c 27) 
 patata blanca (c 27) 
 patata blanca larga (c 27) 
 patata boyuna (c 50) 
 patata camerana (c 27) 
 patata colorada (c 27) 
 patata de gloria (b 98) 
 patata de isla (b 98) 
 patata de piña (b 98) 
 patata de riñón (b 98) 
 patata francesa (b 98) 
 patata gallega (c 27) 
 patata holandesa (c 27) 
 patata inglesa (c 14) 
 patata larguilla (c 27) 
 patata mahonesa (c 27) 
 patata manchega (c 27) 
 patata mantecosa de 
Francia (c 27) 
 patata morena (c 27) 
 patata roja redonda (c 27) 
 patatas (c 10, 27, 34, 87, 
91, 112) 
 patatas barronas (c 11) 
 patatas de la Mancha (c 
27) 
 patatas de riñón (c 11) 
 patatas de rosa (c 11) 
 patatas gallegas (c 11) 
 patatas inglesas (c 112) 
 patatas manchegas (c 27) 
 patatera (ar 38, 107, 110, c 
13, 17, 76, 109, cat 16, 19, 
40, 68, 77, 86, g 27, m 27, 
94) 
 patates (cat 24) 
 patato (c 84) 
 queradilles (cat 24, v 25) 
 querailla (v 40) 
 querailles (v 76) 
 quereguilla (v 68) 
 quereïlla (v 68) 
 querelles (v 76) 
 simiente (g 10) 
 sustrai batzuei (e 27) 
 tabaquera (ar 110) 
 tabaqueras (ar 107) 
 triumfa (ar 107) 
 trufa (ar 107) 
 trufero (ar 107) 
 trumfa (ar 107, cat 40, 68, 
g 27) 
 trumfera (ar 107, cat 40, 
68, 77, 86, g 27) 
 trumfo (g 27) 
 trunfa (c 38, 109) 
 trunfera (ar 38, 107, c 109) 
 túbera-da-terra (g 40, p 40) 
 tuberas-da-terra (p 27) 
 tubereira (p 27) 
 turma de la India (c 40) 
 turmas de la India (c 27) 
Solanum villosum Mill.: 
 tomatillos moros (c 73) 
Soldanella alpina L.: 
 lunaria menor de flores 
azules (c 27) 
 soldanel·la (cat 68) 
 soldanella (p 27) 
 soldanella de la sierra (c 
27) 
Soleirolia soleirolii (Req.) 
Dandy: 
 soleiròlia (cat 15, 68) 
Solidago canadensis L.: 
 palma d´or (cat 68) 
 plumero amarillo (c 112) 
 solidago del Canadà (cat 
68) 
 vara de oro (c 58, 112) 
Solidago virgaurea L.: 
 bara de oro (ar 109) 
 cercavinya (cat 83) 
 consolda sarrahinesca (cat 
28) 
 consolda sarrainesca (cat 
17) 
 consolda serraïnesca (cat 
68) 
 consolda-dos-sarracenos 
(p 28) 
 consuelda sarracénica (c 
28, 58) 
 dorada (m 28) 
 erva-forte (cat 40, p 35) 
 herba do gorgillo (g 28) 
 herba forte (g 44) 
 hierba de los indios (c 58) 
 hierba de los judíos (c 60) 
 palo de oro (ar 107, 110, c 
109) 
 plumeros amarillos (c 58) 
 ramo de San José (c 32) 
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 solidagem (p 28) 
 solidago (c 58) 
 suelda (b 59) 
 te de Gredos (c 91) 
 urrezko makila (e 1, 6, 58) 
 vara d´or (cat 16, 17, 28, 
40, 68, 83, 86, m 17, v 71) 
 vara d´oru (b 58) 
 vara de or (v 28) 
 vara de oro (ar 65, 110, c 
1, 6, 9, 17, 19, 28, 32, 40, 
44, 53, 57, 58, 60, 66, 69, 
71, 75, 85, 86, 87, 90, 101, 
109, 112) 
 vara de oro española (c 
28) 
 vara de oro menor (c 28) 
 vara de ouro (g 44, 58, 63) 
 vara de San José (c 9, 32, 
58, 60, 90) 
 vara-d´oiro (p 28) 
 vara-d´ouro-ordinaria (p 
28) 
 vara-de-oiro (p 17, 31, 35, 
40) 
 vara-de-ouro (p 86) 
 vara-dourada (p 28) 
 verga-de-ouro (p 35, 40) 
 virgáurea (p 31, 35, 40) 
 virgaurea-verdadeira (p 28) 
 virgáurea-verdadeira (p 35) 
 yerba de los judíos (c 87) 
Sonchus arvensis L.: 
 cardincha (c 32, 60) 
 cardo mantequero (c 32) 
 cardu beracha (e 28) 
 carduberacha (e 51) 
 carduguera (e 60) 
 cenraya (b 32) 
 cerraja (c 32) 
 cerraja rastrera (c 28) 
 cerralha (p 28) 
 cerraxa (b 32) 
 chicoyas (c 32) 
 gardubera (e 60) 
 hieracio (c 28) 
 hieracio grande (c 28) 
 hieracio mayor (c 28) 
 hierba del sacre (c 60) 
 lecherina (c 32) 
 lechocino (c 32) 
 lechuguilla (c 32) 
 llatsons (m 28) 
 llicsó (v 28) 
 sarralha (p 28) 
 serralha-dos-alqueives (p 
28) 
 serralhas-brancas (p 28) 
 serralho (p 28) 
 terrao (c 32) 
 yerba de gavilán (c 28) 
 yerba del sacre (c 28, 112) 
Sonchus asper (L.) Hill: 
 asta-uzarra (e 92) 
 azapuercos (c 79) 
 cardeña (b 98, c 32, 92) 
 cardimuelle (c 32, 60) 
 cardincha (c 32) 
 cardinche (c 9, 60, 92) 
 cardinchi (c 32) 
 cardio melardo (g 10) 
 cardio molardo (g 10) 
 cardo (c 84, 103) 
 cardo lechar (c 32) 
 cardo lechera (c 103) 
 cardo lecherín (c 84) 
 cardo lechero (c 100) 
 cardo lincherín (c 84) 
 cardo meleño (c 32) 
 cardoncha (c 12, 32, 103) 
 cerraja (c 4, 9, 10, 12, 32, 
44, 52, 69, 71, 79, 92, 100) 
 cerrajas (c 102) 
 cerrajón (c 91, 92, 100) 
 cerrayas (c 32) 
 diente de león (c 52) 
 gardabera (e 92) 
 herba lletera (cat 17) 
 latazín (ar 109) 
 lechacino (c 32) 
 lechariega (c 32) 
 lechazines (ar 109) 
 lechazino (ar 109) 
 lecherín (c 84) 
 lecherina (c 32, 84) 
 lecherines (c 84) 
 lechiterna (c 100) 
 lechugos (c 32) 
 lechuguilla (c 92, 100) 
 leitarugas (g 44) 
 lencherina (c 84) 
 lincharina (c 84) 
 lincherina (c 84) 
 lincherines (c 84) 
 llataim (ar 109) 
 llatazín (ar 109) 
 llensó (m 94) 
 llepsó (cat 19) 
 llepsons (cat 19) 
 lletsó (cat 19, m 17, 94, v 
71) 
 lletsó bord (m 17) 
 lletsó punxós (cat 16, 24, 
68) 
 lletxó punxós (cat 92) 
 llicsó (v 76) 
 llicsó bord (v 76) 
 llicsó de burro (v 76) 
 muelle (c 32) 
 preta (p 31) 
 serralha-áspera (p 31, 35) 
 serralha-espinhosa (p 35) 
 serralha-preta (p 35) 
 serraña (b 98) 
 spinhosa (p 31) 
 xarraña (b 98) 
 xarraya (b 98) 
 xarrayones (b 98) 
 xegarra (b 98) 
Sonchus asper subsp. 
glaucescens (Jord.) Ball: 
 cordones (c 37) 
 pan de pastor (c 37) 
Sonchus ciliatus Lam.: 
 astelunaza (e 28) 
 camaroja (c 28) 
 cardo molar (g 28) 
 cerraja (c 28) 
 cerraja del suelo (c 28) 
 cerraja suave (c 28) 
 cerrajas (c 14) 
 cerrajón (c 28) 
 cerralha (p 28) 
 cicerbita (c 28) 
 forrajillo (c 28) 
 lechecillo (c 28) 
 lechecinos (c 28) 
 lechuga de corderos (c 28) 
 lechuguilla (c 28) 
 leiterâo (p 28) 
 llacsó (cat 28) 
 llacsons (m 28) 
 llasó (m 28) 
 llatisó (cat 28) 
 llatsons (m 28) 
 llaxó (cat 28) 
 lletsons (m 28) 
 llicsó (cat 28) 
 llitsó (cat 28) 
 llixó-fi (v 28) 
 saincho (g 28) 
 sarralha (p 28) 
 semaya (c 28) 
 serralha (p 28) 
 serralha-branca (p 28) 
 serralha-macia (p 28) 
 sonco liso (c 28) 
Sonchus crassifolius Pourr. 
ex Willd.: 
 blanquilla (c 100) 
 borraja (c 100) 
 cerraja salinera (c 69) 
 ensaladetas (ar 28, 64, 
107, c 69, 111) 
Sonchus maritimus L.: 
 amargón (ar 107) 
 amargones (ar 28, 65) 
 andivieta de sequia (v 28) 
 cerrajón (c 28, 39, 57, 69, 
71, 112) 
 curacangrena (ar 38, 109) 
 lechazines (ar 109) 
 lechazino (ar 109) 
 llansó maritim (v 28) 
 llatazín (ar 109) 
 lletsó d´aigua (m 17, v 39) 
 serralha-da-praia (p 31, 
35) 
Sonchus maritimus subsp. 
aquatilis (Pourr.) Nyman: 
 amargón de acequia (c 9) 
 amargones (ar 28, 64, c 
112) 
 cerraja (c 2) 
 cerrajón (c 9) 
 lletsó d´aigua (cat 16, 68) 
Sonchus oleraceus L.: 
 achicorias (c 103) 
 alextó (cat 40) 
 astaurraza (e 17, 40) 
 azapuercos (c 79) 
 borrajas (c 34, 37, 102) 
 camorroja (c 32) 
 cardenca (c 32) 
 cardeña (b 98, c 92) 
 cardo lechero (c 11, 37) 
 cardo meleño (c 32) 
 cardo molar (g 40, 63) 
 cardo-molar (p 40) 
 cardos (b 59) 
 cardos lecheros (b 59) 
 cardos lechines (c 100) 
 cardu (b 59) 
 carduncha (c 60) 
 carrajón (c 90) 
 cenraya (b 46) 
 cerraja (c 4, 17, 22, 32, 33, 
37, 38, 40, 43, 44, 46, 50, 
57, 66, 67, 72, 75, 79, 90, 
91, 92, 96, 101, 112) 
 cerraja basta (c 67) 
 cerraja borde (c 67) 
 cerraja castellana (c 67) 
 cerraja común (c 69, 71, 
85) 
 cerrajas (ar 109, 110, c 7, 
34, 60, 67, 87, 90, 102, 
103) 
 cerrajón (c 17, 22, 32, 37, 
40, 43, 60, 87, 88) 
 cerrajón basto (c 88) 
 cerrajón de ensalá (c 88) 
 cerrajón imperial (c 67) 
 cerrajón pavero (c 88) 
 cerraxa (g 63) 
 chicoria (c 37) 
 chicorias dulces (c 103) 
 diente de león (c 37) 
 ferroio (g 63) 
 forrajas (c 37) 
 garduguera (e 60) 
 kardabera (e 40) 
 latazín (ar 38, 107) 
 lechacines (ar 110) 
 lechacino (c 32) 
 lechacinos (ar 64, 65) 
 lechazín (ar 107) 
 lechazines (ar 109) 
 lechazino (ar 38, 107, 109) 
 lechecilla (c 17) 
 lechecillo (c 40) 
 lechecino (c 7, 17, 22, 32, 
40, 43) 
 lechera (c 11) 
 lecheras (c 100) 
 lecheros (c 100) 
 lechiterna (c 100) 
 lechocino (c 32, 60) 
 lechoncino (c 32) 
 lechuguilla (c 4, 17, 22, 40, 
43, 60, 66, 87, 92) 
 leitaruga (g 40, 63, 92, p 
17, 35, 40) 
 leitarugas (g 44) 
 letachín (ar 107) 
 letazín (ar 38, 107) 
 letazino (ar 38) 
 llacsóns (cat 112) 
 llataim (ar 109) 
 llataím (ar 38) 
 llatarins (ar 107) 
 llatasín (ar 107) 
 llatazín (ar 38, 109) 
 llatezín (ar 107) 
 llaxons (v 90) 
 llecsó (cat 40) 
 llensó (m 94) 
 llepsó (cat 19) 
 llepsons (cat 19) 
 lletasins (ar 107) 
 lletera (ar 107) 
 lletezín (ar 107) 
 lletissó (cat 40, 68, 83) 
 lletsó (cat 19, 40, m 17, 94, 
v 71, 76) 
 lletsó d´ase (cat 24) 
 lletsó fí (v 85) 
 lletsó oleraci (cat 68, 92) 
 llicsó (cat 40, v 76) 
 llitsó (cat 40) 
 llixóns (v 90) 
 pendejo (c 22, 43) 
 pixallits (cat 68) 
 serrada (c 60, 87) 
 serrajas (c 73) 
 serralha (p 35, 40) 
 serralha-branca (p 31, 35, 
40) 
 serralha-brava (p 35) 
 serralha-macia (p 31, 35, 
40) 
 serralla (g 63) 
 tarriellu (b 46) 
 ternillo (c 32) 
 xarraya (b 98) 
 zerraja (ar 107) 
Sonchus palustris L.: 
 cerraja de lagunas (c 28) 
 cerrajón (c 28) 
Sonchus tenerrimus L.: 
 borde (c 67) 
 borrajas (c 102) 
 cardets (v 28) 
 cerraja (c 4, 13, 67, 112) 
 cerraja de pared (c 39) 
 cerraja fina (c 92) 
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 cerraja imperial (c 67) 
 cerraja menuda (c 17, 28, 
40, 69, 71) 
 cerraja tierna (c 17, 28, 92) 
 cerrajas (c 49, 102) 
 cerrajilla (c 13, 45) 
 cerrajón borde (c 67) 
 cerrajón fino (c 88) 
 cerrajón perdicero (c 88) 
 culebrera (c 67) 
 culebrina (c 67) 
 fina (c 67) 
 garranchuelo (c 67) 
 kardu-beracha (e 92) 
 latazín (ar 109) 
 lechazín (ar 109) 
 lechazino (ar 109) 
 lechuguilla (c 92) 
 letachín (ar 109) 
 letazín (ar 109) 
 linzones (c 28) 
 llacsó de cadernera (cat 
28) 
 llacsó de paret (cat 28, 
112) 
 llacsó menut (cat 28, 112) 
 llacsóns (m 28) 
 llatarins (ar 109) 
 llatasín (ar 109) 
 llatazín (ar 109) 
 llechacines (ar 109) 
 llecsons (cat 19) 
 llensó (m 28, 94) 
 llepsó (cat 19) 
 llepsó de paret (cat 19) 
 llepsons (cat 19) 
 lletasins (ar 109) 
 lletera (ar 109) 
 lletissó (cat 68, 83) 
 lletsó (cat 19, m 28, 94, v 
25) 
 lletsó de cadernera (cat 17, 
68, m 99) 
 lletsó de cardenera (m 17) 
 lletsó de cardina (cat 68) 
 lletsó de cingle (v 39, 76) 
 lletsó de paret (cat 40, 68, 
m 17, 99, v 71, 76) 
 lletsó fi (cat 16, 24, 92, v 
39, 68) 
 lletsó menut (cat 68) 
 lletsó petit (cat 68, m 17, 
99) 
 lletsons (m 28) 
 llicsó (v 76) 
 llicsó petit (cat 28) 
 llicsó ver (v 76) 
 llisó (v 76) 
 llitsó (cat 28, v 76) 
 llixóns (v 90) 
 pixallits (cat 68) 
Sonchus: 
 cerrajones paveros (c 88) 
 gardamera (e 54) 
 gardanbera (e 54) 
 lechuguetas (c 102) 
 llescó (cat 68) 
 lletson (cat 24) 
 llició (v 68) 
 lliscó (cat 68) 
 serraja (c 73) 
Sophora japonica L.: 
 acàcia del Japó (cat 68, 
86) 
 acacia del Japón (c 74, 86, 
91, 95) 
 acacia japonesa (c 74) 
 acácia-do-japâo (p 31, 35) 
 sofora (cat 68) 
 sófora (c 53, 74) 
 sòfora (cat 16) 
 sófora del Japón (c 91) 
Sorbus aria (L.) Crantz: 
 abesurd (cat 30) 
 agustay (c 74, e 60) 
 almorzal (b 59) 
 amostaza (c 100) 
 amostazo (c 100) 
 amustayal (c 32) 
 amusteyo (c 32) 
 árbol de San Juan (c 84) 
 arcillo (c 92) 
 asa (c 30) 
 blada (cat 68) 
 bostacho (c 32) 
 buzera (ar 108) 
 cimaja (c 90) 
 cimaya (b 30, c 32, 74, 95) 
 erenoz motabat (e 30) 
 espejón (c 102) 
 gustay (c 74, 92, e 60) 
 hoja blanca (c 60, 74) 
 hoja-blanka (e 54) 
 hostazuri (e 1) 
 hostazuria (e 6) 
 hostozur (e 74) 
 maçanera (cat 17) 
 maçanera borda (cat 68, v 
68) 
 manzurbio (c 30, 74, 95) 
 mochera (ar 30, 64, 107, 
108, c 17, 23, 74, 81, 92, 
95, 99) 
 mogera (c 32, cat 30, 112) 
 moigera (cat 30, 112) 
 moisera (ar 107) 
 moixa (cat 68, v 68) 
 moixera (ar 107, 108, cat 
16, 17, 19, 24, 68, 74, 86, 
92, v 30, 68, 71) 
 moixera gran (cat 68, 86) 
 moixera vera (cat 15) 
 moixero (ar 107, 108) 
 mojera (c 17, 99) 
 morzal (b 59) 
 mostachera (ar 30, 65) 
 mostacho (c 74) 
 mostaco (c 30) 
 mostageiro (p 30) 
 mostah.u (b 80) 
 mostaja (c 32, 57, 84, 112) 
 mostaja de bolas colorás 
(c 12) 
 mostajal (c 32) 
 mostajera (c 11, 74) 
 mostajeru (c 32) 
 mostajo (ar 65, c 1, 6, 7, 9, 
14, 17, 23, 30, 32, 53, 60, 
69, 71, 72, 74, 79, 81, 84, 
85, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 
99, 100, 101, 103, 108) 
 mostajo blanco (c 84) 
 mostajos (c 58) 
 mostaju (c 32, 84) 
 mostajuelo (c 103) 
 mostallonero (ar 107, 108) 
 mostañal (g 30) 
 mostaxo (c 30) 
 mostaya (b 59, 80, 98, c 
32) 
 mostayal (b 59, 80, c 92, g 
30) 
 mostayera (b 32, 98) 
 mostayo (c 32, g 30) 
 mostayu (b 32, 59, 80) 
 mostazo (c 30, 74, 84, 
100) 
 mostella (c 74) 
 mostellar (c 17, 30, 57, 74, 
79, 87, 92, 99, 112) 
 mosteya (b 32) 
 mosteyal (c 92) 
 motajo (c 75) 
 moxera (ar 107, 108) 
 moxera de lley (cat 30) 
 mugera (v 30) 
 muixera (cat 17) 
 mustaco (c 30) 
 mustaya (c 32) 
 musteio (c 32) 
 muxera (c 23, cat 30, 95, 
112) 
 nespler salvatge (cat 30) 
 níspero silvestre (c 30) 
 osta zuriya (e 51) 
 osta-zuri (e 74, 86) 
 osta-zurilla (e 95) 
 ostazuriya (e 92) 
 osta-zuriya (e 74) 
 ostza-zuri (e 74) 
 peral de monte (c 17, 30, 
92, 99) 
 peral silvestre (c 100) 
 peritas de Jesús (c 100) 
 pespejón (c 30) 
 pomera borda (m 17, 30, 
68, 74, 92, 95, 99, v 85) 
 pomera silvestre (m 30) 
 raña (g 63, 74) 
 raño (g 63, 74) 
 rañote (g 63) 
 serbal (c 4, 47, 55) 
 serbal morisco (c 17, 30, 
81, 99) 
 serbal mostajo (c 11) 
 serval morisco (c 92) 
 server bort (v 30) 
 sorba (g 63, 74) 
 sorbo (c 40, 55, 81) 
 tilo silvestre (c 47) 
 ustay (e 60) 
 uva de San Pedro (g 74) 
 uvas de San Pedro (g 63) 
 verdejón (c 37) 
Sorbus aucuparia L.: 
 abesurt (ar 107, 108) 
 acafresna (c 30, 95) 
 acafresno (c 74) 
 alcafrisnu (b 32) 
 alica (ar 108) 
 alicas (ar 110) 
 aliso (ar 107, c 30, 40) 
 amargón (c 84) 
 arbol capudrio (g 30) 
 argamon (g 30) 
 argamón (c 32, 79) 
 argomeno (c 32) 
 argomenu (b 32) 
 argumeno (c 32) 
 argumenu (c 32, g 63) 
 argumón (c 32) 
 atso-lizarra (e 51) 
 azarollera borde (ar 40, c 
30, 74, 95) 
 besurb (ar 108, 110) 
 besurt (cat 40, 68) 
 bezurc (ar 107) 
 bezurt (ar 107) 
 bixordera (ar 108) 
 bixordero (ar 107, 108) 
 blancos (c 60) 
 boxadero (ar 107) 
 buxardero (ar 107, 108) 
 buxarolera (ar 107) 
 buzadero (ar 107) 
 cafresna (b 98) 
 cafresnu (b 59) 
 cancereixo (g 30, 40, 44, 
63, p 40) 
 cancireixo (g 63) 
 canfresna (b 98) 
 capudo (c 32) 
 capudre (c 32, g 10, 30, 
44, 63) 
 capudrio (g 30, 63, 74, 95) 
 capudro (b 32, c 32) 
 capurrio (c 92) 
 caputre (b 32, c 92) 
 caputrio (b 30, c 92) 
 carnabudo (g 10) 
 carrabudo (g 10) 
 cerbellón (c 74) 
 cerolera de puerto (ar 110) 
 cerollera (ar 30) 
 cervellón (c 30, 74, 95) 
 corme (p 30) 
 cormeiro-bravo (p 30) 
 cornabois (g 30, 40, 63, p 
40) 
 cornabude (g 30, 40, 63, p 
40) 
 cornabudo (g 30, 63, 74) 
 cornabuile (g 30, 63) 
 cornabute (c 32) 
 cornabuto (g 30) 
 cornapuz (g 30, 63) 
 cornide (g 63) 
 cornido (g 63) 
 cornogodinho (p 31, 35, 
40, 89) 
 corno-godinho (p 30) 
 escancerejo (p 31, 35) 
 escornabois (c 32, g 10, 
23, 30, 40, 44, 63, 74, 95, 
p 40) 
 escornacabras (g 30, 63) 
 escornacrabas (g 40, p 40) 
 fixordera (ar 107, 108) 
 freixe montesino (ar 108) 
 fresna (b 98) 
 fresno silvestre (c 30, 40, 
60, 66, 74, 95) 
 jerbal (c 32) 
 lameira (g 30) 
 manzano falso (c 60) 
 margojo (c 74) 
 margoso (c 74, 95) 
 moisera (c 30) 
 moixera de guilla (cat 15, 
16, 40, 68, 74, 86, 92) 
 mostajo (c 30, 40, 66, 74, 
95) 
 mostajo de perro (c 84) 
 muxera de la Guilla (cat 
30, 74, 95) 
 muxera de la quilla (cat 
111) 
 orno (c 40, 66) 
 ostalizarra (e 92) 
 otsalizar (e 1) 
 otsalizarra (e 6) 
 otsolizarr (e 74) 
 pixorrotera (ar 107, 108) 
 pixortera (ar 108) 
 poma (c 32) 
 poma de monte (c 32) 
 pomal bord (cat 74) 
 pomal bordo (c 30, 95) 
 pomar (c 32) 
 sanguino (g 30) 
 selbal silvestre (c 40) 
 serba (c 32) 
 serbal (ar 64, c 10, 11, 32, 
66, g 63) 
 serbal de cazador (c 44) 
 serbal de cazadores (c 1, 
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6, 11, 23, 30, 40, 55, 57, 
58, 66, 69, 74, 79, 81, 86, 
95, 108, 112, g 63) 
 serbal de los cazadores (c 
60, 62) 
 serbal de pajareros (c 74) 
 serbal montés (c 74) 
 serbal sevillano (c 11) 
 serbal silvestre (c 30, 32, 
66, 81, 86) 
 serbeira brava (c 32) 
 serbellón (c 40, 66) 
 seridolé (cat 30, 74, 95, 
112) 
 seridoler (cat 40, 68) 
 serval de cazadores (c 87, 
92) 
 serval silvestre (c 92) 
 serveira-brava (g 40, p 40, 
86) 
 serveira-dos-
passarinheiros (p 40) 
 server de bosc (cat 40, 68, 
74) 
 server de caçadors (cat 40, 
74, 86) 
 server dels caçadors (cat 
68) 
 servera de servas de pera 
(m 30) 
 sevillano (c 30, 74, 95) 
 sorba (g 63, 74, 92) 
 sorbeira (p 30) 
 sorbeira-brava (p 30) 
 sorbeira-dos-
passarinheiros (p 30) 
 sorbital (c 32) 
 sorbito (c 32) 
 sorveira-dos-passarinhos 
(p 35) 
 surbia (g 44) 
 tramazeira (g 40, p 30, 31, 
35, 40, 74, 86, 89) 
 txoriegur (e 74) 
 udalatx (e 74, 86) 
 ustain (e 60, 92) 
 xistra (g 63) 
 zerolera de puerto (ar 108) 
 zerollera borde (ar 107, 
108) 
 zurba (c 32) 
 zurbal (c 32) 
Sorbus chamaemespilus (L.) 
Crantz: 
 moixera nana (cat 15, 16, 
68, 92) 
 níspero falso (c 86) 
 serbal enano (c 23) 
Sorbus domestica L.: 
 acafresna (c 30, 45, 112) 
 acafresno (c 30) 
 aceroldas (ar 110) 
 acerollas de palpar (ar 65, 
c 30) 
 acerollera (ar 64, 65, 110, 
c 30, 69, 112) 
 acerolles (v 76) 
 azarolla (c 62, e 1) 
 azarollas (ar 30, c 7, v 76) 
 azarollera (c 112, v 76) 
 azarollero (ar 107) 
 azarollo (ar 30, 107, c 30, 
45, 112) 
 azerolera (ar 107) 
 azerollera (ar 107, 108) 
 cancereixo (g 92) 
 capudre (g 92) 
 cerbo (c 49) 
 ceridoler (cat 17) 
 cerolas (ar 110) 
 ceroldas (ar 110) 
 ceroldera (ar 110) 
 cerolera (ar 110) 
 cerver (m 30) 
 corme (p 30) 
 cormeiro-manso (p 30) 
 escornabois (g 92) 
 gerbal (c 11) 
 gerbas (c 11) 
 gurbe (e 1) 
 gurbea (e 6, 92) 
 jerbal (c 79, 84) 
 jerbas (c 11, 84) 
 jerbo (c 79, 84) 
 madari (e 30) 
 madroñal (c 30) 
 madroñeiro (g 30) 
 maspil-ondo (e 86) 
 moixera (v 76) 
 peras sarmeñas (c 73) 
 perifollos (g 30) 
 pomal (c 54) 
 pomal bordo (b 30) 
 pomar (c 60) 
 pomas (c 87) 
 pomos (c 92) 
 sarmeño (c 73) 
 selbas (ar 38) 
 selva (c 73) 
 serba (c 20, 32, 72) 
 serbal (c 9, 17, 20, 30, 34, 
37, 47, 49, 53, 58, 69, 71, 
96, 101, 102) 
 serbal común (c 1, 6, 38, 
62, 75, 86, 112) 
 serbal de cazadores (c 9) 
 serbal rojo (c 102) 
 serbalero (c 30) 
 serbas (ar 38, c 30, g 30) 
 serbas de Guadix (c 30) 
 serber (cat 30, 112) 
 serbera (ar 38, 107, 108, 
cat 30, 112) 
 serbero (ar 38, 108) 
 serbo (c 30, 49, 72) 
 sermeño (c 73) 
 serva (c 37, 45, cat 24, v 
76) 
 serval (c 7, 37, 45) 
 serval doméstico (c 87, 92) 
 servar (v 76) 
 servas (c 87, 92, g 30) 
 serveñas (c 73) 
 server (cat 15, 68, 83, 86, 
92, m 17, 30, 94, v 25, 71) 
 server comú (cat 68) 
 servera (cat 16, 19, 24, 68, 
86, m 17, 30, v 30, 68, 76) 
 serves (cat 19, v 76) 
 sèvia (cat 24) 
 sierva (c 20) 
 silva (c 32) 
 silvar (c 32) 
 silvia (c 32) 
 solveira (p 86) 
 sorbeira (p 30, 35) 
 sorbo (c 75, 86) 
 sorolles (v 76) 
 sorveira (p 30, 31, 35, 89) 
 sorveira-mansa (p 30) 
 sorveiro (p 30) 
 udalacha (e 30, 92) 
 viforal (c 32) 
 vifural (c 32) 
 zarola (ar 107) 
 zarola escañadera (ar 107) 
 zarolas (ar 38) 
 zarolera (ar 38, 108) 
 zedoldera (ar 108) 
 zerola (ar 107) 
 zeroldera (ar 38, 107) 
 zerolera (ar 107, 108) 
 zerollas (ar 38) 
 zerollera (ar 38, 107, 108) 
 zurbal (e 60, 92) 
Sorbus hybrida L.: 
 server híbrid (cat 68) 
Sorbus intermedia (Ehrh.) 
Pers.: 
 moixera (ar 108) 
 moixera de Suècia (cat 68) 
 mordal (b 59) 
 morzal (b 59) 
 mostajo (c 108) 
Sorbus latifolia (Lam.) Pers.: 
 mostajeiro (p 31) 
Sorbus torminalis (L.) Crantz: 
 acerolillo (c 30, 60, 74, 87, 
92) 
 aliconero (ar 30) 
 aliquer (v 30) 
 aliquier ver (v 30) 
 arceya (b 80) 
 arceyal (b 80) 
 arceyes (b 59) 
 argamón (c 30) 
 arganón (c 92) 
 azpil (e 60) 
 azpila (e 92) 
 basagurbe (e 1) 
 basa-gurbea (e 6, 92) 
 ciparal (b 59) 
 cornogodinho (p 89) 
 esconacabras (g 63) 
 espejón (c 100, 102) 
 espinera real (b 30, c 92) 
 gasajo (c 100) 
 gurbie (e 51, 92) 
 maçanera borda (v 68) 
 maspilla (c 74, 95, 111, e 
30) 
 matspilla (e 51, 92) 
 mazpila (e 92) 
 moixera de guilla (cat 68) 
 moixera de pastor (cat 15, 
16, 68, 74, 86, 92) 
 mostaco (c 30) 
 mostaja (c 12, 103) 
 mostajo (c 12, 30, 55, 62, 
79, 84, 87, 91, 92, 95, 100, 
111) 
 mostajo de bolas colorás 
(c 103) 
 mostayo (c 30) 
 mostazo (c 47) 
 mostellar (c 30) 
 mustaco (c 100) 
 mustaco de hoja recortada 
(c 30) 
 osta-zuri (e 86) 
 palo sant (cat 30, 95, 111) 
 peral de monte (c 30, 95, 
100) 
 peral del monte (c 111) 
 peralillo de monte (c 74) 
 platago (c 30) 
 serbal (c 37, 52) 
 serval silvestre (c 30) 
 sorba (g 63) 
 sorbo silvestre (c 1, 74, 86) 
 sorveira (g 63) 
 tramazeira (p 89) 
Sorghum bicolor (L.) Moench: 
 adacilla (v 29) 
 alcandia (c 29, 112, p 29) 
 alcandía (c 17) 
 ardurán (c 29) 
 asta maiza (e 29) 
 basarto (e 1) 
 basartoa (e 6, 29) 
 canya dolça (m 17) 
 canyet (m 17) 
 caña dolsa (m 94) 
 carrizo (c 29) 
 dacsa (v 29) 
 dacsa de bou (cat 16, 17, v 
29, 68) 
 escanda (c 29) 
 escaña (c 14) 
 escobas de año (c 103) 
 escobas de granillo (c 103) 
 escobas de huerto (c 103) 
 jatsa (e 29) 
 maíz de Guinea (c 29, 112) 
 maiz-rubio (p 29) 
 melca (c 17, 29, cat 16, 24, 
29, 68) 
 melca dolça (cat 68) 
 meuca (cat 29, 68) 
 milho-da-india (p 29) 
 milho-das-vassouras (p 35) 
 milho-de-burro (p 29) 
 milho-miudo-d´Africa (p 29) 
 milho-saburro (p 29) 
 milho-sorgo (p 29) 
 milho-zaburro (p 29, 35) 
 milho-zaburro-blanco (p 
31) 
 milho-zaburro-vermelho (p 
29, 31) 
 mill africá (cat 29) 
 mill africà (cat 68) 
 mill de les Índies (cat 16, 
68) 
 mill francés (cat 29) 
 millo-mouro (p 29) 
 panizo escobero (c 34, 
102) 
 panizo mijo (c 102) 
 panizo negro (c 29, 34, 62, 
91, 102, 112) 
 panizo rosero (c 34) 
 sagina (c 29) 
 saina (c 29, 112) 
 sordo (cat 19) 
 sorgo (c 1, 6, 24, 53, 62, 
87, 90, 91, cat 19, m 94, p 
31, 35) 
 sorgo azucarado (c 29, 62, 
87) 
 sorgo-das-vassouras (p 
31, 35) 
 sorgo-sacarino (p 31) 
 zaburro (p 29) 
 zaburro-milho (p 29) 
 zahina (c 17) 
 zaina (c 29) 
 zaina blanca (c 29) 
Sorghum bicolor var. 
saccharatum (L.) Moench: 
 milho-doce (p 35) 
 sorgo-do-açúcar (p 35) 
 sorgo-sacarino (p 35) 
Sorghum halepense (L.) Pers.: 
 adaza (c 20) 
 alcandia (c 87) 
 almijera (c 29) 
 anzuela (ar 29, 65) 
 avea brava (g 29) 
 bas-artoa (e 51) 
 canyamussa (v 68) 
 canyet (m 17) 
 canyoca (cat 68) 
 canyot (m 17, 68) 
 canyota (cat 16, 17, 19, 24, 
29, 68, 83, v 39, 68) 
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 cañaba (c 37) 
 cañosa (c 60) 
 cañot (m 29) 
 cañota (c 4, 9, 17, 29, 32, 
37, 39, 90, 102, 112, v 29) 
 cañota d´Alep (v 29) 
 cañota de millo (c 90, 91) 
 cañota de Murcia (c 29) 
 carrizo (c 14, 29) 
 charrachón (ar 38, 107, 
109) 
 charraichón (ar 38, 109) 
 jaraz (ar 38) 
 lastón de Aragón (c 29) 
 mijera (c 29, 37) 
 milhaço (p 29) 
 milho-mourisco (p 29) 
 millaca (ar 38, 64, 65, 107, 
c 17, 29, 62, 90, 112, cat 
29) 
 millanca (c 32) 
 milloca (cat 68) 
 miloca (ar 38) 
 polbonera (ar 38) 
 rampalla (ar 38) 
 sarrachón (ar 38) 
 sarraichón (ar 107, 109) 
 sarraixó (ar 38) 
 sarraixón (ar 107, 109) 
 sarrajón (ar 38, 107) 
 serraichón (ar 38) 
 serrajón (ar 38) 
 sorgo (c 9, 60, 109) 
 zaburro (p 35) 
 zaburro-de-alepo (p 29) 
Sorghum sudanense (Piper) 
Stapf: 
 pasto del Sudán (c 62) 
 pasto sudán (c 12, 103) 
Sparganium angustifolium 
Michx.: 
 espargani de muntanya 
(cat 68) 
Sparganium emersum 
Rehmann: 
 platanaria (c 112) 
Sparganium erectum L.: 
 balca (cat 68) 
 balca de fulla ampla (cat 
86) 
 boga (cat 86, v 71) 
 bolligoya (e 29, 51) 
 botón de hierro (c 29) 
 bova (cat 17) 
 bova borda (cat 16, m 17) 
 espadana-d´agua (p 29) 
 espadana-da-água (p 35) 
 espadana-delgada (p 29) 
 espadella (cat 68) 
 espargani (cat 68) 
 esparganio (c 23, 29, 32, 
60, g 63) 
 junco pelotero (c 79) 
 lirio (c 11) 
 padella (m 68) 
 platanaria (c 6, 17, 23, 29, 
60, 71, 86, 112, g 63) 
 platanera (c 32) 
 sparganio (c 7) 
Sparganium erectum subsp. 
neglectum (Beeby) Schinz 
& Thell.: 
 bolligoya (e 29) 
 espadana-d´agua (p 29) 
 espadaña (b 98) 
 esparganio (c 29) 
 platanaria (c 29, 91, g 44) 
Sparganium: 
 espadana (p 31) 
Spartina maritima (Curtis) 
Fernald: 
 borraza (c 29) 
 morraça (p 29, 31, 35) 
 murraça (p 35) 
Spartium junceum L.: 
 algayumba (c 22) 
 arballón (c 22) 
 arbayón (c 73) 
 argayumba (c 73) 
 canarios (c 40, 45, 66) 
 erratz (e 86) 
 escoba (c 30, 32) 
 esparto (c 30) 
 espartz (e 40) 
 espartza (e 40) 
 espartzu (e 40) 
 gai-on-bat (e 17, 40) 
 gamuka (e 40) 
 gatuna (c 52) 
 gayomba (c 6, 7, 9, 17, 22, 
30, 32, 40, 43, 45, 49, 52, 
53, 66, 69, 73, 79, 85, 86, 
92, 96, 104, 112) 
 gayomba granadina 
olorosa (c 30) 
 gayombat (e 30) 
 gayombo (c 17, 30, 40, 57, 
104) 
 gayumba (c 14, 22, 30, 71, 
104) 
 gayumbas (c 73) 
 genesta (c 30) 
 genestella (p 30) 
 genista (cat 104, m 30, 
104) 
 genistra (cat 104) 
 giesta (c 30, p 17, 30, 31, 
35, 40) 
 giesta-ordinaria (p 30) 
 giesta-ordinária (p 35) 
 giesteira (p 17, 31, 40, 86) 
 giesteira-comum (p 35) 
 giesteira-dos-jardins (p 30, 
35) 
 giestera (c 30) 
 ginesta (c 7, 30, cat 16, 19, 
24, 30, 40, 68, 83, 86, 92, 
104, m 17, 94, 99, 104) 
 ginesta con flores olorosas 
(c 30) 
 ginesta vera (cat 15, 19, 
83, v 71) 
 ginestera (cat 17, 40, 68, 
92, m 99, v 85) 
 ginestra (cat 30, 104, m 
30, 104) 
 herba de ballester (cat 17) 
 hierba de San Blas (c 30) 
 hiniesta (c 7, 17, 30, 99) 
 hiniestra (c 45) 
 isats espainiar (e 1) 
 isats espainiarra (e 6) 
 isatsa (e 92) 
 jats-ilar (e 86) 
 jinestera (c 22, 43) 
 jretama macho (c 43) 
 lliroia (cat 19) 
 piorno de flor amarilla 
olorosa (c 30) 
 retama (ar 65, c 7, 17, 22, 
30, 37, 43, 79, 99) 
 retama común (c 30) 
 retama de flor (c 17, 22, 
30, 43, 71, 104) 
 retama de flor grand (v 30) 
 retama de los jardines (c 
17, 30, 32, 40, 66) 
 retama de olor (c 1, 6, 9, 
22, 30, 32, 40, 43, 45, 60, 
62, 69, 86, 87, 90, 91, 92, 
104, 112) 
 retama fina olorosa (c 30) 
 retama hortense (c 7, 30) 
 retama macho (c 9, 17, 22, 
30, 32, 40, 57, 60, 62, 66, 
87, 92, 104, 112) 
 retama verde (c 30) 
 retrama (c 30, 32) 
 retrama de flor grand (v 
30) 
 retrama fina (g 30) 
 sarga (e 40) 
 siñesta (b 32) 
 turra (c 32) 
Spergula arvensis L.: 
 cassamelo (p 35) 
 esparcela (g 63) 
 esparcilla (c 4, 26, 69, 71) 
 espargura (p 26) 
 esparguta (p 31, 35) 
 espergula (p 26) 
 espérgula (p 35) 
 espèrgula de camp (cat 
15) 
 gorga (g 10, 63, p 35) 
 liño de raposo (g 63) 
 orga (p 35) 
 pèl de boc (cat 68, v 71) 
Spergula morisonii Boreau: 
 espèrgula vernal (cat 15) 
Spergula pentandra L.: 
 esparguta-dos-montes (p 
35) 
 espèrgula pentandra (cat 
15) 
 gorga-dos-montes (p 35) 
 pèl de boc (cat 68) 
 pel de boch (cat 26) 
Spergularia bocconei 
(Scheele) Graebn.: 
 esparcilla roja (c 4) 
 hierba bermeja (c 4) 
Spergularia diandra (Guss.) 
Boiss.: 
 espergulària diandra (cat 
15) 
Spergularia marina (L.) 
Besser: 
 cominillos (c 26) 
 espergulària marina (cat 
15) 
 hierba de las calenturas (c 
17, 99) 
 hierba de las golondrinas 
(c 17, 99) 
 peste de los sosares (c 26) 
 rabaniza de los soseros (c 
26, 99) 
Spergularia media (L.) C. 
Presl: 
 cominillos (c 26, 112) 
 espergulària marginada 
(cat 15) 
 herba das anduriñas (g 63) 
 hierba de la golondrina (c 
69) 
 yerba de canarios (c 87) 
 yerba de la golondrina (c 
26) 
 yerba de las calenturas (c 
26) 
Spergularia purpurea (Pers.) 
D. Don: 
 esparcilla roja (c 4) 
 espergulària purpuria (cat 
15) 
 hierba bermeja (c 4) 
 jabón de la gitana (c 13) 
 jaboncillo (c 13) 
 sapinho-roxo (p 31, 35) 
Spergularia rubra (L.) J. Presl 
& C. Presl: 
 arenaria (m 17) 
 arenária (p 86) 
 arenaria roja (c 1, 6, 9, 17, 
40, 62, 66, 69, 71, 75, 81, 
85, 86, 91) 
 arenaria vermella (g 63) 
 ariñondoko (e 86) 
 ausina rocha (v 26) 
 erva-passarellera (p 26) 
 erva-vermella (p 26) 
 esparcilla encarnada (c 17, 
26) 
 espergularia (c 1, 6) 
 espergulària vermella (cat 
15, 68) 
 herba bermella (v 85) 
 herba paserella (cat 40) 
 herba passarella (cat 17, 
86) 
 herba passarellera (cat 
112) 
 herba passerella (cat 68) 
 herba vermella (cat 17, 40, 
68, 86, 112) 
 herba vermeya (m 26) 
 hierba bermeja (c 66) 
 hierba de la golondrina (c 
9) 
 planta de la diarrea (c 52) 
 rompepiedra (c 69) 
 rompepiedras (c 49, 81) 
 salvaillo (c 8) 
 sapinho-roxo (p 26) 
Spergularia segetalis (L.) G. 
Don: 
 espergulària segetal (cat 
15) 
 hierba palomina (c 69, 71) 
 palomilla (c 9) 
Spergularia: 
 espergularia (g 63) 
 espergulària (cat 68) 
 jabón de perdiz (c 12) 
Spinacia oleracea L.: 
 ciacerba (e 27) 
 espinac (cat 16, m 27, v 
71) 
 espinaca (ar 65, b 98, c 1, 
11, 13, 17, 27, 37, 50, 52, 
53, 60, 66, 69, 71, 72, 84, 
87, cat 27) 
 espinaca común (c 112) 
 espinaca de Holanda (c 
62, 112) 
 espinaca de invierno (c 62) 
 espinaca de verano (c 62) 
 espinaca hembra (c 27) 
 espinaca macho (c 27) 
 espinacas (ar 110, c 34, 
88, 91, 102, 103) 
 espinach (cat 27) 
 espinachs (cat 27, m 94) 
 espinacio (p 27) 
 espinacs (ar 107, cat 24, m 
17) 
 espinaes (ar 107) 
 espinafre (p 5, 27, 31, 35) 
 espinafre-de-holanda (p 
31, 35) 
 espinafre-redondo (p 31, 
35) 
 espinaga (cat 27) 
 espinais (ar 107) 
 espinaka (e 1) 
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 espinals (ar 107) 
 espinaques (ar 107) 
 espinayes (ar 107) 
 ziazerba (e 1) 
Spiraea crenata L.: 
 espírea crenada (cat 68) 
 espirea crenata (cat 15) 
Spiraea hypericifolia L.: 
 durillo negro (c 1) 
 escoba (c 30, 111) 
 espirea (c 30) 
 kapiestra (e 1) 
 palilla (c 30, 111) 
 ramo de luna (c 30) 
Spiraea hypericifolia subsp. 
obovata (Waldst. & Kit. ex 
Willd.) Dostál: 
 durillo negro (c 6) 
 grinalda (p 5) 
 kapiestra (e 6) 
Spiranthes aestivalis (Poir.) 
Rich.: 
 satirión de tres bulbos (c 
29) 
 satirión de tres raíces (c 
29) 
 satirión de tres testículos 
(c 29) 
Spiranthes: 
 neotia (g 63) 
Spirodela polyrhiza (L.) 
Schleid.: 
 lentejuelas de agua (c 91) 
Sporobolus indicus (L.) R. Br.: 
 cua de rata (cat 19) 
Sporobolus pungens 
(Schreb.) Kunth: 
 cañota (c 29) 
 esporòbol (cat 68) 
Stachys alopecuros (L.) 
Benth.: 
 betónica amarilla (c 86) 
 betònica groga (cat 68) 
Stachys annua (L.) L.: 
 betónica anual (c 86) 
 herba vellosa (c 27, cat 68, 
86, 112) 
 hierba vellosa (c 60) 
Stachys arvensis (L.) L.: 
 hierba de gato (c 4) 
 hierba del gato (c 17, 71, 
86, 99) 
 matapollos (c 27) 
Stachys byzantina K. Koch: 
 bàlsam (cat 19) 
 bàlsam de tall (cat 19) 
 bàlsam pelut (cat 19) 
 fulles de la Mare de Déu 
(cat 83) 
 fulles peludes (cat 68) 
 herba de sant Pelegrí (cat 
68) 
 herba peluda (cat 19) 
 hierbablanca (c 34) 
 orella de gat (cat 83) 
 orella de gos (cat 83) 
 orelles de conill (cat 19) 
 orelles de corder (cat 68) 
 sàlvia (cat 83) 
Stachys germanica L.: 
 oreja de liebre (c 79) 
 salvia de alta montaña (c 
99) 
 salvia de montaña (c 86) 
Stachys germanica subsp. 
lusitanica (Hoffmanns. & 
Link) Cout.: 
 ortiga hedionda (c 4) 
 salvia de montaña (c 45) 
Stachys heraclea All.: 
 batanitza (e 27) 
 erva-do-souto (p 27) 
 espiga florida (c 27) 
 espinadella (m 27) 
 guirnaldas (m 27) 
 hierba de San Blas (c 39) 
 marrubio silvestre (c 27) 
 matagallos bajos (c 27) 
 matagallos de hornos (c 
27) 
 salva-bravia (p 27) 
 salvia de montaña (c 27) 
 staquia (p 27) 
 yerba olodera (c 27) 
Stachys ocymastrum (L.) 
Briq.: 
 albahaca campesina (c 27, 
39, 69, 71, 85) 
 alfábega borda (cat 27) 
 alfàbega borda (v 39, 85) 
 alfàbega de pastor (v 85) 
 alfabraca (c 27) 
 espinadella (cat 16, m 17, 
27, 68, 99) 
 fartabois (v 27) 
 herba de jueus (m 27) 
 malrubí negre (cat 27) 
 rabo de gat (v 27) 
 rabo de zorra (c 91) 
 rabo-de-raposa (p 31, 35) 
 sege (c 27) 
Stachys officinalis (L.) Trevis.: 
 bertonia (g 63) 
 betónica (ar 65, 110, c 1, 
3, 6, 7, 27, 40, 44, 57, 60, 
62, 69, 71, 79, 86, 87, 92, 
109, 112, g 27, 40, 63, p 
27, 31, 35, 40) 
 betònica (cat 16, 40, 68, 
86, 92) 
 betrónica (ar 107, 109, 
110) 
 betuna (e 40, 92) 
 bretonia (g 27, 40, 63, p 
40) 
 bretónica (c 27, 40, cat 27, 
g 40, p 27, 40) 
 bretónica de la grossa (cat 
27) 
 bretoña (c 44, g 27, 40, 63, 
p 40) 
 britonia (g 44) 
 brotónica (cat 40) 
 brotònica (cat 68) 
 brutónica (cat 27, 112) 
 brutònica (cat 68) 
 cestro (g 40, 63, p 35, 40) 
 cha-da-europa (p 40) 
 erva-sacra (p 40) 
 ortiga buena (b 98) 
 othondo (e 40) 
 othondoko (e 40) 
 otonbedarr (e 40) 
 otonbelarr (e 40) 
 otondo (e 86) 
 otondo-belar (e 1) 
 otondo-belarra (e 6, 92) 
 salima fina (c 40) 
 salva (g 40, p 40) 
 salva-da-catalunha (p 40) 
 salvia (c 40) 
 sàlvia (cat 40) 
 sarxa (g 40, p 40) 
 sasibedarr (e 40) 
 sàuvia (cat 40) 
 savia (c 40) 
 selima fina (c 40) 
 sobe (e 40) 
 sugeri (e 40, 86) 
 sugeria (e 51, 92) 
 sugueria (e 27) 
 vertonia (g 63) 
 vetónica (c 27, m 27) 
 xarxa (g 40, p 40) 
Stachys palustris L.: 
 asuin borta (e 86) 
 hortiga muerta de hojas 
estrechas (c 27) 
 ortiga hedionda (c 86) 
 ortiga pudent (cat 86) 
Stachys recta L.: 
 atauski (e 40, 86) 
 atausquia (e 27) 
 bàlsam de cérvol (cat 40, 
68) 
 batanitza (e 27) 
 feridora (cat 19) 
 herba de la feridura (cat 
27, 40, 68, 86, 112) 
 herba de Sant Antoni (cat 
19, 27, 40, 68, 86) 
 herba de Sant Antoní (cat 
112) 
 herba del bálsamo de 
ciervo (cat 27) 
 herba feridora (cat 19) 
 herba per a la feridua (cat 
19) 
 herba per a la feridura (cat 
19) 
 hierba apoplética (c 40, 66, 
86) 
 hierba de la perlesía (c 40, 
60, 86) 
 hierba de San Antonio (c 
60) 
 yerba apoplética (c 27) 
 yerba de la perlesía (c 27, 
87) 
 yerba de San Antonio (c 
87) 
 yerba perdiguera (ar 109) 
Stachys sylvatica L.: 
 asuin borta (e 86) 
 asumborta (e 51) 
 chordiga morada (ar 107, 
109, 110) 
 herbama (g 10) 
 hortiga de zorro (c 27) 
 hortiga hedionda (c 27) 
 hortiga muerta (c 27) 
 menta borda (cat 19) 
 ortiga hedionda (c 60, 66, 
86) 
 ortiga muerta hedionda (c 
27) 
 ortiga pudent (cat 16, 68, 
86) 
 ortiga-morta (p 27) 
 ortiga-morta-dos-bosques 
(p 27) 
 urtiga-morta (p 27) 
 urtiga-morta-dos-bosques 
(p 27) 
Staehelina dubia L.: 
 borlitas de seda montés (c 
39) 
 cardo (c 37) 
 hierba pincel (c 6, 109) 
 hierba pincela (c 69) 
 jopillos de seda montés (c 
101) 
 manzanilla yesquera (c 73) 
 mata pincel (c 79) 
 pinzell (cat 16, 68, v 39, 
71) 
 tomillo (c 73) 
 tomillo borriquero (c 73) 
 tomillo de brocha (c 73) 
 yesca (c 37) 
Stauracanthus boivinii (Webb) 
Samp.: 
 tojo-gatum (p 31, 35) 
Stauracanthus genistoides 
(Brot.) Samp.: 
 aulaga acopada (c 30) 
 caldoneira (p 31) 
 cambrón (c 30) 
 cambronera (c 30) 
 herguen morisco (c 106) 
 jérguenes moriscos (c 106) 
 puerco-espín (c 30) 
 tojo (c 30, 112, p 30) 
 tojo-arnal (p 30) 
 tojo-chamusco (p 31, 35) 
 tojo-manso (p 30, 31, 35) 
 tojo-molar (p 30) 
 tojo-mollar (p 30) 
 toujo-mollar (p 30) 
 toxo (g 30) 
Stellaria alsine Grimm: 
 estel·lària d´aiguamoll (cat 
15) 
 herba paxareira (g 63) 
 meruje (p 5) 
 muruxa (g 63) 
 sapinha (p 26) 
Stellaria graminea L.: 
 herba paxareira (g 63) 
 muruxa (g 63) 
 rèvola menuda (cat 15) 
Stellaria holostea L.: 
 estallón (b 46) 
 estrella (c 60) 
 estrellada (c 1, 6, 26, 46, 
69) 
 galán (b 46) 
 herba paxareira (g 63) 
 izar-belar arrunt (e 1) 
 izar-belar arrunta (e 6) 
 izarbelarra (e 51) 
 lengua de pájaro (c 79) 
 llengua de gallina (cat 19) 
 muruxa (g 63) 
 rebula (cat 26) 
 rèvola (cat 16, v 68) 
 rèvola vera (cat 15) 
 ribula (cat 112) 
Stellaria media (L.) Vill.: 
 ala de monte (c 26) 
 ala de mosca (c 26) 
 albaraka-belarr (e 17, 40) 
 alsine (ar 110, c 9, 26, 32, 
40, 46, g 63) 
 boca de gallina (c 57) 
 bocado de gallina (c 17, 
26, 32, 40, 60, 112) 
 borrisol (cat 40) 
 borrissol (cat 17, 19, 68) 
 boruja (c 50) 
 burrisol (cat 26, 92) 
 burrissol (cat 17) 
 canariera (cat 68) 
 chabarcoya (e 26, 58) 
 chabarkoya (e 51, 92) 
 cloquera (c 40) 
 coruja (c 8) 
 erva-paxareira (p 40) 
 fozón (c 32) 
 gallinera (c 20, 66) 
 gargantilla (c 32) 
 herba cloquera (cat 17, 68) 
 herba d´aucell (cat 17) 
 herba d´ocell (cat 68) 
 herba de caderneres (cat 
17, 40, 68) 
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 herba de canari (cat 17, 
68) 
 herba do garrotillo (g 63) 
 herba gallina (cat 17) 
 herba gallinera (cat 17, 68) 
 herba pajareira (g 92) 
 herba paxareira (g 40, 44, 
58, 63) 
 herba ponedora (cat 40, 
68) 
 herba saginera (cat 40, 68) 
 hierba canariera (c 60) 
 hierba de canarios (c 32) 
 hierba de las aves (c 40, 
66) 
 hierba de los callejones (ar 
110) 
 hierba de los canarios (c 
17, 40, 66) 
 hierba de los rincones (ar 
110) 
 hierba gallinaria (c 26, 40) 
 hierba gallinera (c 17, 40, 
69, 102, v 32) 
 hierba pajarera (c 4, 17, 
32, 58, 60) 
 hierba ponedora (c 79) 
 ierba de los callejones (ar 
107) 
 ierba de los rincones (ar 
107) 
 izarbelarra (e 26) 
 izarrbedarr (e 40) 
 la dama (c 26) 
 lapilla (c 26, 40) 
 lirada (c 84) 
 llapó (cat 40, 68) 
 mariquita de invierno (c 26) 
 marrugem (p 26) 
 marugem (p 26) 
 maruja (c 50, 58) 
 marusas (c 32) 
 maruxa (g 63) 
 merubia (c 32) 
 merugem-dos-campos (p 
89) 
 meruia (c 32) 
 meruja (c 32) 
 merusia (c 32) 
 meruxa (b 26, 46, 58, 59, 
92) 
 meruxas (b 40) 
 meruya (c 32) 
 miosota (c 40) 
 miruxa (b 46, g 63) 
 moraca (c 32) 
 morallons (cat 40) 
 morró (cat 16, 24, 68, 92, v 
71, 85) 
 morró blanc (cat 68) 
 morró comú (cat 15) 
 morró de canari (cat 68) 
 morrons (cat 40) 
 morrons blanchs (cat 26) 
 morrons blancs (cat 17, 
40) 
 morrons de canari (cat 17, 
26, 40) 
 morruges (c 26) 
 morruts (cat 40) 
 moruca (c 32) 
 moruge (g 26) 
 morugem (g 40, p 26, 35, 
40) 
 morugem-branca (g 40, p 
26, 31, 35, 40) 
 morugem-verdadeira (p 
35) 
 morugem-vulgar (g 40, p 
26, 31, 35, 40) 
 morugue (g 26) 
 moruja (c 58) 
 moruquera (c 32) 
 moruquilla (c 32) 
 morusa (c 32) 
 morusia (c 32) 
 morusín (c 32) 
 moruxa (b 32, 59, 98, g 10, 
63) 
 moruxe (g 63) 
 moruxia (c 32) 
 moruxón (c 32) 
 moruya (c 32) 
 mos de gallina (cat 68) 
 mossegada de gallina (cat 
26) 
 murages (c 26) 
 muraje (c 17) 
 murajes (c 4, 40, 66) 
 murrons (cat 17, 112) 
 murrons blanchs (cat 26) 
 murrons de canari (cat 26) 
 muruge (g 26) 
 murugem (p 26) 
 murujem (p 26) 
 muruxa (b 32, 98, g 10, 26, 
40, 63, p 40) 
 muruxas (g 44, 58, 92) 
 muruxon (g 26) 
 ocellera (cat 68) 
 oreja de ratón (c 17) 
 orejas de ratón (c 66) 
 orejuelas de ratón (c 40) 
 orelha-da-rato (p 17) 
 orelha-de-rato (p 26, 40) 
 orelha-de-rato-dos-
herbolarios (p 26) 
 orelha-de-toupeira (p 35) 
 pajarera (c 17, 20, 26, 32, 
66) 
 pamplina (ar 65, c 1, 6, 9, 
12, 13, 17, 26, 32, 40, 44, 
50, 58, 60, 62, 66, 71, 72, 
75, 85, 87, 91, 101, g 10) 
 pamplina de canarios (c 
17, 26, 40, 66, 112) 
 pamplinas (c 4, 11, 32, 34, 
69, 92, 96) 
 pardalera (cat 40, 68, v 26) 
 paulina (c 84) 
 pica gallina (c 112) 
 pica poll (cat 17) 
 picagallina (c 17, 26, 40, 
66, 79, 92, cat 40, 68) 
 pica-gallina (cat 17) 
 picagallinas (c 20, 32) 
 picapol (c 32, cat 92) 
 picapoll (cat 17, 26, 40, 68) 
 pich de gallina (cat 26) 
 pijuelo (c 32) 
 regaho (c 32) 
 saginera (cat 40, 68, m 17, 
92) 
 sagubedarr (e 40) 
 sagu-belarra (e 58) 
 saguberra (e 26) 
 sapa belarr (e 40) 
 sapabedarr (e 17, 40) 
 sapa-belarra (e 58) 
 sapabelharr (e 40) 
 sapelar (e 1) 
 sapelarr (e 40) 
 sapelarra (e 6, 26, 51, 58, 
92) 
 seginera (m 26) 
 tinya (cat 40, m 17, 26, 68, 
92) 
 tinyarra de mur (cat 40) 
 tiña (m 94) 
 tripa de gallina (c 26, 40) 
 txabarkoi (e 40) 
 yerba cloquera (ar 65, c 
26) 
 yerba de canarios (c 26, 
87) 
 yerba de las aves (c 26) 
 yerba de los callejones (ar 
108) 
 yerba de los canarios (c 
92) 
 yerba de los rincones (ar 
108) 
 yerba gallinera (ar 108, c 
26) 
 yerba pajarera (c 26, 57, 
87, 92, 112) 
Stellaria neglecta Weihe: 
 herba paxareira (g 63) 
 muruxa (g 63) 
 pajarera (c 90) 
 pamplina (c 90, 103) 
Stellaria nemorum L.: 
 estel·lària de bosc (cat 15) 
 hiedra-pamplina (c 26) 
Stellaria pallida (Dumort.) Piré: 
 herba paxareira (g 63) 
 muruxa (g 63) 
 pamplina (c 37) 
Stellaria: 
 estelaria (g 63) 
Stenotaphrum secundatum 
(Walter) Kuntze: 
 gram d´Amèrica (cat 68) 
 grama (b 46) 
 gramón (c 44) 
Sternbergia lutea (L.) Ker 
Gawl. ex Spreng.: 
 azucena amarilla (c 4, 17, 
29, 62) 
 azucenita amarilla (c 17, 
29, 112) 
 azucenita canarilla (c 99) 
 còlquic groc (cat 16, m 17, 
99) 
 cólquico amarillo (c 17, 29, 
62, 99, 112) 
 còlxic groc (m 17) 
 esternbèrgia (cat 68) 
 lliri groch (cat 29, m 29) 
 margarita de otoño (c 17, 
29, 112) 
 narcís de la tardor (cat 17) 
 narcís de tardor (cat 68) 
 narciso de otoño (c 17, 29, 
99) 
 perxa-sogres (m 68) 
Stipa bromoides (L.) Dörfl.: 
 trigueras (c 73) 
Stipa capensis Thunb.: 
 barró (cat 68) 
 espart de cordell (cat 68) 
 herba aspra (v 29) 
 hopillo (c 29) 
 mechón de vieja (c 9) 
 pelote (c 88) 
 pelufo (c 88) 
 rompsac (cat 16, m 68) 
 ronsac (cat 68) 
 tabua-do-campo (p 29) 
 triguera de amores (c 88) 
Stipa capillata L.: 
 pelo de vieja (c 9) 
Stipa gigantea Link: 
 banderillas (c 4, 81, 86) 
 banderillos (c 29, 45, 57, 
112) 
 baracejo (p 29, 31, 35) 
 baraceo (c 91) 
 barcea (c 50) 
 barceo (c 50, 91) 
 barrón (c 29) 
 bercebeo (c 103) 
 bercebo (c 103) 
 berceillo (c 50) 
 berceo (c 8, 11, 23, 29, 45, 
50, 55, 81, 103) 
 bercero (c 11) 
 berecebo (c 103) 
 bracejo (p 35) 
 bracés (p 35) 
 caniça (p 35) 
 estipa (g 63) 
Stipa iberica Martinovsky: 
 cerrillo (c 71) 
 coda de rata (ar 109) 
 hierba plumera (c 79) 
 pelo de Dios (ar 109) 
 yerba risada (ar 109) 
Stipa lagascae Roem. & 
Schult.: 
 escobetón (c 11) 
 espadaña de cerro (c 8) 
 pelaguer (cat 16, 68) 
Stipa offneri Breistr.: 
 banderas (c 29, 90, 112) 
 cerrillo (c 34, 102) 
 cerrillo escobar (c 34) 
 cerrillo escobero (c 34) 
 esparto junciero (c 29, 71) 
 esparzúa (e 29) 
 llambra (cat 16, 68) 
 pelaguer (cat 16, 68) 
 pelaguer junci (cat 68) 
 sanadella (cat 68) 
Stipa parviflora Desf.: 
 hopillo (c 69, 71) 
 llambra d´aresta recta (cat 
68) 
 pelo de vieja (c 9) 
Stipa pennata L.: 
 bandera (c 9) 
 barba de cabra (cat 68) 
 cabellets de la Mare de 
Déu (cat 68) 
 cabells d´àngel (cat 68) 
 cedacillo (c 29) 
 cerrillo (c 29, 69) 
 cola de lobo (c 9, 23, 29) 
 cola de rata (ar 38) 
 cosquillas (c 29) 
 espart de plomes (cat 68) 
 esparto fino (c 29) 
 espolín (c 23, 29, 87, 112) 
 grama de penachos (c 29) 
 nebulosa (cat 68) 
 pelagot (cat 68) 
 pelaguer (cat 68) 
 pelaguer plomós (cat 68) 
 pelo de ángel (ar 38) 
 pelo de Dios (ar 38) 
 pelos de bruja (ar 38) 
 zerriello (ar 38) 
Stipa pennata subsp. 
eriocaulis (Borbás) 
Martinovsky & Skalicky: 
 coda de rata (ar 109) 
 pelo de Dios (ar 109) 
 yerba risada (ar 109) 
Stipa tenacissima L.: 
 alfa (p 35) 
 ariza (c 29) 
 atocha (c 9, 22, 23, 29, 34, 
43, 45, 52, 55, 67, 68, 70, 
71, 72, 87, 88, 90, 92, 100, 
102, 112) 
 atochín (c 34) 
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 atochón (c 22, 43, 67) 
 espart (cat 16, 19, 29, 86, 
92, m 17, 94, v 25, 6¸, 71, 
76) 
 espart comú (m 29) 
 espart d´estores (v 29) 
 espart ver (cat 24, v 25) 
 espart verd (v 39) 
 espartera (c 88, cat 68, v 
29) 
 esparto (c 1, 4, 7, 8, 9, 13, 
14, 17, 20, 22, 23, 29, 34, 
37, 39, 43, 45, 50, 52, 53, 
55, 62, 67, 70, 71, 72, 73, 
76, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 
96, 102, 112, p 29, 31, 35) 
 esparto fino (c 29, 57) 
 espartzu (e 1, 86) 
 esparzua (e 29, 92) 
 limpiasantos (c 37) 
 raigón (c 22, 43) 
 totxa (cat 92, v 68) 
Stipa: 
 estipa (cat 68) 
 fenàs (m 17) 
Stratiotes aloides L.: 
 pita acuática (c 29, 112) 
 pita de agua (c 86) 
Streptopus amplexifolius (L.) 
DC.: 
 estreptopus (cat 68) 
Suaeda maritima (L.) Dumort.: 
 almajo (c 87) 
 canyametes (v 71) 
 cañametas (c 90) 
 cañamete (c 86) 
 cañametes (c 112) 
 espejuelo (c 92) 
 marroquines (ar 65, c 111) 
 mata (c 14, 57, 112) 
 matilla (c 14, 112) 
 salat marítim (cat 15) 
 sosa blanca (c 6, 71, 86, 
90, 92) 
 valverde-da-praia (p 31, 
35) 
Suaeda pruinosa Lange: 
 almajo dulce (c 90) 
 almarja (c 55) 
 almarjo (c 55) 
 espejuelo (c 56) 
 patagusanos (c 67) 
 salau (ar 38) 
 sosa (c 56, 92) 
 sosa azuleja (c 56, 92) 
 sosa blanca (c 56, 92) 
 zajua (c 67) 
Suaeda spicata (Willd.) Moq.: 
 canyamet (cat 68) 
 cáñamet (v 27) 
 cañametas (c 56) 
 cañametes (c 56, 92, 112, 
v 27) 
 mata (c 14, 27, 56, 92, 
112) 
 matilla (c 14, 27, 56, 92, 
112) 
 sosa azuleja (c 14, 112) 
 sosa blanca (c 112) 
 sosa negra (c 27, 56, 92, 
112, cat 15, 16, 68) 
 sosa parda (c 14, 27, 92) 
 sosa prima (c 27, 56, cat 
68) 
Suaeda splendens (Pourr.) 
Gren. & Godr.: 
 almajo (c 87) 
 babosa (ar 65) 
 sargadilla (c 14, 56, 71, 90, 
92, 112) 
Suaeda vera Forssk. ex J.F. 
Gmel.: 
 alamajo dulce (c 99) 
 almajo (c 27, 56, 69, 71, 
87, 92) 
 almajo dulce (c 14, 17, 27, 
47, 56, 90, 92, 112) 
 almarjo (c 53, 92) 
 armarjo (c 92) 
 arnacho (c 27) 
 beira belarra (e 27, 51) 
 beira-belarra (e 92) 
 gurrapo (c 99) 
 hierba vitraria (c 17, 27) 
 pé-de-ganso-dos-sapaes 
(p 27) 
 salado (c 27) 
 salans (c 111) 
 salat (cat 17, 68, 92) 
 salat fruticós (cat 15) 
 salat ver (cat 68, 92, v 71) 
 salat vert (cat 16) 
 salats (cat 27) 
 salaus (ar 27, 65, 107) 
 salazo (ar 108) 
 sargadelo (g 63) 
 sargadilla (c 27) 
 selons (ar 107) 
 sosa (ar 108, c 6, 34, 56, 
m 68, 94) 
 sosa alacranera (c 17) 
 sosa dura (cat 17) 
 sosa fina (c 27, 56, 86, 90, 
92, 99, cat 68) 
 sosa negra (cat 17) 
 sosa prima (c 14, 27, 56, 
71, 92, 112, g 63) 
 valverde (p 27) 
 valverde-dos-sapais (p 31, 
35) 
Subularia aquatica L.: 
 subulària (cat 68) 
Succisa pratensis Moench: 
 bocado del diablo (c 28, 
40) 
 erva-de-sâo-josé (p 35) 
 escabiosa (c 28, g 63, p 
35) 
 escabiosa de bosch (cat 
28) 
 escabiosa de raíz 
despuntada (c 28) 
 escabiosa de raíz mordida 
(c 28) 
 escabiosa mordida (c 28, 
40, 86) 
 escabiosa mossegada (cat 
16, 40, 68, 86, m 28) 
 escabiosa oficinal (c 28) 
 escabiosa-de-raiz-mordida 
(p 35) 
 escabiosa-de-raíz-
troncada (p 28) 
 escabiosa-dos-brejos (p 
28) 
 escabiosa-mordida (p 40) 
 escabiosa-ordinaria (p 28) 
 escabriola (p 28) 
 herba de l´enaigament (cat 
40) 
 herba de l´enaiguament 
(cat 40, 68, 77) 
 herba del jueu (cat 68) 
 herba del mos del diable 
(cat 40, 68, 86) 
 hierba del pulmón (c 28) 
 lamparones (ar 107, 109, 
110) 
 mordedura del diablo (c 
28, 40) 
 mordida-do-diabo (p 28) 
 mordisco del diablo (c 28, 
40, 57, 86) 
 mordisco do demo (g 63) 
 mordiscón del diablo (c 28, 
40) 
 morso-diabólico (p 28, 31, 
35, 40, 86) 
 morso-do-diabo (p 28, 35, 
40) 
 morte-do-diabo (p 35) 
 mossegada de diable (cat 
28) 
 mossegada del diable (cat 
40, 68) 
 raíz medio mordida (c 28) 
 raíz mordida (c 28, 40) 
 roida-do-diabo (p 28, 35) 
 teyada la rel (m 28) 
Succowia balearica (L.) 
Medik.: 
 succòvia (cat 15) 
 sucòvia (cat 68, v 39) 
Swertia perennis L.: 
 eswèrtia (cat 68) 
Symphoricarpos albus (L.) 
S.F. Blake: 
 alezuri (e 1) 
 alezuria (e 6) 
 bola de nieve (c 1, 6) 
 bolitas de nieve (c 62) 
 perler (cat 16) 
 perlero (c 34) 
 perleros (c 102) 
Symphoricarpos albus var. 
laevigatus (Fernald) S.F. 
Blake: 
 arbre de les perles (cat 68) 
 mèrvel (m 68) 
 perler (cat 68) 
Symphytum officinale L.: 
 consolda (cat 40, 68, 86, m 
27, p 35, 40, v 85) 
 consolda major (cat 16, 27, 
40, 68, 86) 
 consolda-maior (p 27, 31, 
35, 40, 86) 
 consólida (c 40) 
 consólida mayor (c 60) 
 consoltes (cat 77) 
 consolva major (cat 27, m 
27) 
 consuelda (ar 110, c 7, 40, 
53, 85, 86) 
 consuelda áspera (c 27) 
 consuelda blanca (c 27) 
 consuelda major (cat 92) 
 consuelda mayor (c 1, 6, 
23, 27, 40, 60, 62, 82, 87, 
92, 109, 112) 
 dolda belarra (e 27) 
 doldabelarr (e 40) 
 grande-consolda (p 35, 40) 
 hierba de las cortaduras (c 
60) 
 kuntsuda (e 40) 
 matafoc sempre viu (cat 
68) 
 matafoch sempreviu (cat 
27, 112) 
 nualós (cat 68) 
 oreja de asno (c 23, 60, 
92) 
 orelhas-de-asno (p 35) 
 orella d´ase (cat 17, 27, 
40, 68, 86, 112, v 27) 
 orellas-de-asno (p 40, 86) 
 osichecá (e 27) 
 osicheka (e 92) 
 ricasuelda (c 27) 
 símfit (cat 40) 
 sinfit (cat 27) 
 sínfito (c 60, 62) 
 sinfito mayor (c 27) 
 sínfito mayor (c 40, 86, 87) 
 solda (g 63) 
 soldaconsolda (g 10, 63) 
 suelda (c 27, 40, 60) 
 suelda consuelda (c 23, 
112) 
 sueldaconsuelda (c 40, 92) 
 suelda-consuelda (ar 65, c 
27, 87) 
 zolda (e 40) 
 zoldá (e 27) 
 zoldabedarr (e 40) 
 zolda-belar (e 86) 
 zolda-belar handi (e 1) 
 zolda-belar handia (e 6) 
 zolda-belar-handia (e 92) 
 zoldabelarr (e 40) 
 zolda-belarra (e 92) 
Symphytum tuberosum L.: 
 consolba menor (c 27) 
 consolba petita (cat 27) 
 consolda (cat 68, m 27) 
 consolda menor (cat 16, 
68, 86, m 17) 
 consolda petita (cat 68, 86) 
 consolda tuberosa (cat 68) 
 consuelda (c 10, 69) 
 consuelda amarilla (c 9) 
 consuelda de cepa (c 27) 
 consuelda mayor (c 91) 
 consuelda menor (ar 110, 
c 1, 6, 17, 27, 40, 53, 57, 
60, 86, 87, 109, 112) 
 consuelda tuberosa (c 87) 
 consuelda turmosa (c 17, 
27) 
 gargacheta (ar 27) 
 herba de dolor de monte (g 
63) 
 nualós (c 27, cat 68) 
 nualòs (cat 112) 
 oreja de burrro (ar 109) 
 orejas de burro (ar 107, 
110) 
 osichecá (e 27) 
 sariz (ar 64, 107, 109, c 
27) 
 simfito (c 91) 
 simfito menor (c 17) 
 sínfito (c 69) 
 sinfito menor (c 17, 27) 
 sínfito menor (c 60, 87) 
 suelda (b 59) 
 suelda-costillas (c 27) 
 zoldá (e 27) 
 zolda belarra (e 51) 
 zolda-belar txiki (e 1) 
 zolda-belar txikia (e 6) 
Symphytum: 
 consolta (cat 40) 
 consolva (cat 40) 
 símfit (v 71) 
Syringa persica L.: 
 azarrira (p 27) 
 jasmineiro-azul (p 27) 
 lila de hoja recortada (c 27) 
 lila de Persia (c 27, 87) 
 lilà de persia (cat 68) 
 lilás-da-pérsia (p 31, 35) 
 lilaz-de-persia (p 27) 
Syringa vulgaris L.: 
 amañilili (e 1) 
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 amatxi-lili (e 74, 86) 
 arbre de Sant Josep (cat 
68, m 17) 
 arbret de San Joseph (cat 
27) 
 chiringa (c 17, 27) 
 cilindra (c 37) 
 cinamomo (c 112, g 27) 
 ferimomero (ar 107) 
 ferimomo (ar 107) 
 flló de amor (ar 107) 
 jerimomo (ar 107) 
 josepet (cat 68) 
 lila (c 1, 17, 27, 37, 53, 60, 
62, 74, 86, 103, 112, cat 
68) 
 lilá (cat 27) 
 lilà (cat 17, 19, 68, 74, 83, 
86) 
 lila común (c 27, 87) 
 lilac (cat 27, 74, 86, g 27, 
m 17) 
 lilal (c 84) 
 lilar (c 84, 103) 
 lilas (ar 110, c 84, 96, 109, 
p 35, 74, 86) 
 lilás (p 31) 
 lilaz (p 17, 27) 
 lilaz-branco (p 27) 
 lilazeiro (p 35) 
 lilaz-roxo (p 27) 
 lilero (c 34, 102, 103) 
 lilo (c 50, 62, 69, 72, 74, 
84, 103) 
 liloilera (ar 107) 
 marimomos (ar 107, 110) 
 paciencia (cat 27) 
 seringa ceruela (g 27) 
 sinamomo (v 27) 
 sirimomo (v 27) 
 sirimomo bort (v 27) 
 uriz mota bat (e 27) 
 zirimomo (ar 107) 
Syzygium aromaticum (L.) 
Merr. & Perry: 
 clau (cat 19) 
 clau d´espècia (cat 68) 
 clau d´espècie (cat 83) 
 clauets (cat 19) 
 claus (cat 83) 
 clavell d´espècia (cat 68) 
 claveller (cat 68) 
 clavellets (cat 19) 
 clavillo (c 88) 
 clavo (c 1, 10, 13, 22, 43, 
50) 
 cravinho (p 35) 
 cravo-da-india (p 35) 
 cravo-de-cabecinha (p 35) 
 iltze-belar (e 1) 
Taeniatherum caput-medusae 
(L.) Nevski: 
 cabeza de medusa (c 62) 
 espiga erizada (c 9) 
 rompe sacos (c 62) 
 rompesacos (c 29, 91, 
112) 
Tagetes erecta L.: 
 clavaller de moro (m 28) 
 clavel de las Indias (c 28, 
112) 
 clavell d´agost (cat 68) 
 clavell d´Índia (cat 68) 
 clavell de moro (cat 28, m 
17, 28) 
 clavell de mort (cat 28, m 
17, 28) 
 clavellina de huerto (c 28) 
 clavellina real (c 28) 
 clavelón (c 17, 28, 53, 112) 
 copete (c 28) 
 copetes (c 112) 
 cravo-da-india (p 28, 35) 
 cravo-de-defuncto (p 28) 
 cravo-de-defuntos (p 35) 
 cravo-fetido-da-india (p 28) 
 cravo-fétido-da-india (p 35) 
 flor de muerto (c 28, 112) 
 pomposas (m 28) 
 rosa d´agost (cat 28) 
 rosa-de-oiro (p 35) 
Tagetes minuta L.: 
 camamil·la americana (cat 
68) 
 camamilla americana (c 
40, cat 16, 68) 
 chinchilla (c 66) 
 comí (cat 19, 68) 
 comí d´Amèrica (cat 68) 
 herba pudent (v 76) 
 menta americana (c 66, cat 
19, 40, 68) 
 menta d´Amèrica (cat 68) 
 milfulles (cat 18) 
 te pudent (cat 40, 68, v 76) 
Tagetes patula L.: 
 ballutets (cat 28) 
 canicuba (c 28) 
 clavaller de moro (m 28) 
 clavel de la India (c 17, 28) 
 clavel de las Indias (c 28, 
91, 112) 
 clavel de muerto (c 17, 
112) 
 claveles turcos (b 98) 
 clavell de mora (cat 28) 
 clavell de moro (cat 16, 28, 
68, m 17, 28) 
 clavell de mort (m 28) 
 clavellina plegada (c 28) 
 clavellina rizada (c 28) 
 copetillo (c 28, 112) 
 copetito (c 28) 
 cravo-de-defuncto (p 28) 
 cravo-de-defunto (p 28) 
 cravo-de-tunes (p 28) 
 damasquina (c 28, 53, 112, 
cat 68) 
 escopetón (c 72) 
 escopetones (c 72) 
 flores de muerto (c 28) 
 pomposas (m 28) 
Tagetes: 
 clavel morisco (c 13) 
 peos (c 102) 
Tamarindus indica L.: 
 tamarinde (cat 68) 
 tamarindi (cat 68) 
Tamarix africana Poir.: 
 atarfe (c 22, 30, 62, 86, 95) 
 atarfe negro (c 91) 
 bruc de riera (cat 19) 
 gatell (cat 17, 92, 95) 
 milazka afrikar (e 1) 
 millazka (e 86) 
 sauce salado (c 22) 
 tamarell (cat 86, m 17, 30, 
68, 92, 99) 
 tamargueira (p 30, 86) 
 tamaric (cat 17, 92) 
 tamarindo (c 19) 
 tamarisc (cat 86) 
 tamarisco (c 9, 17, 37, 91, 
99) 
 tamarit (v 25) 
 tamariu (cat 86) 
 tamariu africà (cat 15, 68, 
92) 
 tamarix (c 22) 
 tamariz (ar 64, c 62, 108) 
 tamariz negro (c 22, 30, 
90, 95) 
 tamariza (ar 108) 
 tarage (c 92) 
 taraje (c 1, 4, 9, 14, 22, 62, 
86) 
 taray (c 4, 9, 17, 22, 30, 
37, 62, 72, 87, 92, 95, 99, 
102) 
 tarfa (c 95) 
Tamarix boveana Bunge: 
 tamariu alacantí (cat 15) 
 tamariu valencià (cat 68, 
92) 
Tamarix canariensis Willd.: 
 sarga (c 102) 
 tamarit (v 76) 
 tamariu gàl·lic (cat 15) 
 tamariz (c 108) 
 tamariza (ar 108) 
 tarae (c 67) 
 tarai (c 67) 
 taray (c 67, 92, 102) 
Tamarix gallica L.: 
 atarfe (c 30, 40, 62, 74, 86, 
90, 91, 95) 
 chamariz (c 32) 
 farga (cat 40, 68) 
 gatell (cat 30, 74, 95, 112) 
 milacca (e 17) 
 milazka frantses (e 1) 
 millarquia (e 30) 
 millazca (e 74) 
 millazka (e 40, 86) 
 millazki (e 40) 
 millazkia (e 51, 92) 
 talay (c 112) 
 talaya (c 30) 
 tamarell (cat 40, 86, m 30, 
68) 
 tamargueira (g 30, 40, p 
30, 40, 74, 86) 
 tamarí (cat 40) 
 tamaric (cat 40, 68) 
 tamarice (ar 64, c 30, 40, 
74) 
 tamarich (cat 30, 112) 
 tamaril (cat 30, 112) 
 tamarill (cat 40, v 30, 74, 
95) 
 tamarin (cat 30, 112) 
 tamarindo (c 74) 
 tamarisc (cat 40, 86) 
 tamarisch (cat 30, 112) 
 tamarisco (c 30, 40, 44, 66, 
86, 87, 91, 92) 
 tamarit (cat 30, 40, 74, 95, 
112, v 30) 
 tamariu (cat 40, 86) 
 tamariu ànglic (cat 15) 
 tamariu gàl·lic (cat 68) 
 tamariu gàllic (cat 74, 92) 
 tamariua (cat 40, 68) 
 tamariz (ar 64, 65, c 7, 30, 
38, 40, 62, 66, 74, 87, 90, 
92, 108, 112, p 30, v 30) 
 tamariz royo (c 30, 74) 
 tamariza (ar 38, 108) 
 tamariza negra (ar 38) 
 tamaró (cat 40) 
 tamarxeira (g 44, 92) 
 taraga (c 92) 
 tarahe (c 30, 32, 40) 
 tarajal (c 74) 
 taraje (c 4, 14, 17, 22, 30, 
40, 62, 66, 74, 95, 112) 
 tarasca (c 30) 
 taray (c 1, 4, 7, 17, 30, 32, 
38, 40, 44, 57, 62, 66, 69, 
74, 86, 87, 90, 92, 95, 96, 
112) 
 taraye (c 32) 
 tarfa (c 74, 95) 
 tarfe (c 30, 40, 66) 
 tramagueira (p 30) 
 tramegueira (p 30) 
Tamarix: 
 mata (cat 68) 
 milazka (e 6) 
 tamarice (c 17) 
 tamarisc (m 17) 
 tamarits (c 24) 
 tamariu (v 71) 
 tamarius (c 24) 
 tamariza (c 6) 
 tamaró (m 68) 
Tamus communis L.: 
 alupios (c 100) 
 apomahats (e 1) 
 apomahatsa (e 6, 58) 
 apo-mats (e 17, 40, 58) 
 apo-matsa (e 51, 92) 
 arrebenta-boj (p 35) 
 asta-mats (e 40, 86) 
 asta-matsa (e 51, 58, 92) 
 baganha (p 17, 31, 35, 40) 
 bidre (b 59) 
 boudaña (g 29) 
 brionia (m 29) 
 brionia negra (c 17, 22, 29, 
40, 43, 58, 60, 66, 87, 92, 
99) 
 briònia negra (m 17) 
 budanha (p 21) 
 buganha (p 35, 40) 
 canduerca (c 29, 40, 45, 
81, 86) 
 carduenca (c 101) 
 cereces de perru (b 98) 
 cereixas de can (g 10) 
 cereixas de corriola (g 10) 
 coloraínos (b 98) 
 corales (b 98) 
 corretjola de cavall (m 17) 
 corriola (g 10) 
 corriola de cavall (cat 68, 
m 17, 29, 92, 99) 
 corriola de cavalli (cat 40) 
 cuentas negras (c 29) 
 enredadera (ar 107, 109, 
110, b 59, 98, c 84) 
 espárrago (c 50) 
 espárrago bravío (c 50) 
 espárrago de caña (c 17, 
22, 40, 43, 45, 81, 86) 
 espárrago de lupia (c 81) 
 espárrago de sepia (c 100) 
 espárrago lupio (c 100) 
 espárrago zarcero (c 100) 
 espárragos (c 13, 100, 
103) 
 espárragos buenos (c 13) 
 espárragos chirrinantes (c 
103) 
 espárragos de bicha (c 73) 
 espárragos de caña (c 29) 
 espárragos de culebra (c 
73, 100) 
 espárragos de lupia (c 
100) 
 espárragos de yedros (c 
103) 
 espárragos de zarza (c 
100) 
 espárragos de zorra (c 73) 
 espárragos hilachones (c 
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13, 103) 
 espárragos hilachos (c 13) 
 espárragos hileros (c 103) 
 espárragos hilos (c 103) 
 espárragos locos (c 103) 
 espárragos rechinantes (c 
12, 103) 
 espárragos rochinantes (c 
103) 
 espárragos zarceros (c 12) 
 espárragos zarzaleros (c 
100, 103) 
 espárrago-silbestre (e 54) 
 esparraguera buena (c 13) 
 esparraguera de hilachos 
(c 47) 
 esparraguilla (c 22, 43, 72, 
100) 
 gat maimó (m 17, v 39, 85) 
 gatmaimó (cat 16, 17, 29, 
40, 68, 86, 92, m 29, v 71) 
 gat-maymó (m 94) 
 hedrera (b 98) 
 hierba de la mujer 
apaleada (c 66) 
 hilachones (c 13) 
 lupio (c 100) 
 lupios (c 100) 
 mahatshondo (e 40, 58) 
 mahatstei (e 40) 
 maimó (cat 68, 86, m 17, 
29, 92) 
 marimó (cat 40, 68, m 17) 
 mathatstei (e 58) 
 metxoacan (m 29) 
 metxoacan bort (cat 29) 
 muégada (b 98) 
 muélaga (b 98) 
 nabo caíño (g 44) 
 naboda (g 63) 
 norça-negra (p 29) 
 norça-preta (p 17, 31, 35, 
40, 89) 
 norsa (p 29) 
 norza (p 29) 
 norza negra (g 29, 63) 
 norza-preta (p 29) 
 nouza (g 63) 
 noza (g 29, 40, 58, 63, p 
40) 
 nuerza (c 20) 
 nuez negra (ar 110, c 33, 
39, 85) 
 nueza (c 4, 10, 20, 84) 
 nueza negra (ar 65, c 1, 6, 
7, 13, 17, 22, 29, 40, 43, 
44, 45, 53, 55, 58, 60, 66, 
69, 71, 79, 81, 86, 87, 91, 
92, 99, 100, 101, 109, 112) 
 pica pica (b 98) 
 planta de la culebra (c 58) 
 planta del coral (b 98) 
 saltasebes (g 29, 63) 
 saltasebias (g 29) 
 sello de la Virgen (c 60, 
87) 
 sello de Nuestra Señora (c 
17) 
 tamo (g 40, p 35, 40, 86) 
 taneta (e 40) 
 tanho (p 29) 
 tarayo (c 61) 
 tàrrecs (cat 19) 
 truca (v 85) 
 tuca (ar 107, 109, 110) 
 uva de zorro (c 58) 
 uva negra (c 45, 101) 
 uva taminia (c 90) 
 uva-de-câo (p 31, 35, 40) 
 uvas de can (c 44, g 29, 
63) 
 uvas de cobra (g 63) 
 uvas de corriola (g 10) 
 uvas de perro (c 84) 
 uvas de perru (b 59) 
 uvas del diablo (b 29, c 17, 
33, 40) 
 uvas do can (g 58, 92) 
 uvas negras (c 22, 43) 
 uves de perru (b 98) 
 uvillas de lagarto (c 40) 
 valdeba (g 63) 
 vid negra (c 22, 29, 40, 43, 
58, 60, 66, 86, 87, 92, 100) 
 yedra (c 37) 
Tanacetum annuum L.: 
 argamasa (c 28) 
 charamasca (c 28, 90, 
112) 
 eliocrison (c 28) 
 escoba hedionda (c 28) 
 hierba lombriguera (c 4) 
 joina (p 28) 
 joina-das-searas (p 28, 31, 
35) 
 macella-fedegosa (p 28) 
 macella-gallega-miuda (p 
28) 
 magarza (c 14, 28) 
 magaza (c 28) 
 marcoleta (c 28) 
 masanillas (m 28) 
 tomillo real (c 28, 112) 
Tanacetum balsamita L.: 
 amenta castellana (g 28) 
 balsamita (c 28, 40, 66, p 
28) 
 balsamita mayor (c 28) 
 balsamita olorosa (c 28, 
87) 
 cost (cat 28, 40, 68, m 28) 
 costo de los huertos (c 28, 
40) 
 costo hortense (c 28, 87) 
 costo-bastardo (g 40, p 28, 
40) 
 erva-de-santa-maria (p 40) 
 herba cost (cat 16, 40, m 
68) 
 herba cuquera (cat 19) 
 herba de San Chuan (v 28) 
 herba de Sant Joan (cat 
40) 
 herba de Santa Maria (cat 
40, g 40) 
 herba de Santa María (g 
28, v 28) 
 herba sanchuanera (v 28) 
 herba sanjoanera (cat 40) 
 hierba buena romana (c 
40) 
 hierba de San Pedro (c 40) 
 hierba de Santa María (c 
38, 40, 66, 69) 
 hierba romana (c 11, 40, 
66) 
 hierba santa romana (c 40) 
 hoja de romana (c 11) 
 hoja romana (c 28, 40, 69) 
 hojas de Santa María (c 
28, 40) 
 hojicas de Santa María (c 
34) 
 hortelâa-romana (p 28) 
 hortelâ-francesa (p 40) 
 hortelâ-romana (p 40) 
 menta (ar 38, 109, cat 19) 
 menta cuquera (cat 19) 
 menta de romana (cat 77) 
 menta de Santa Maria (cat 
40) 
 menta greca (c 28, 40) 
 menta romana (c 28, 40, 
62, 66, 87, cat 28, 40, 68, 
77, v 28) 
 mènta romana (cat 15) 
 menta sarracena (c 69) 
 menta sarracénica (c 7, 
28) 
 neta (v 28) 
 ortelâa-estrangeira (p 28) 
 ortelâa-francés (p 28) 
 ortelâa-franceza (p 28) 
 romana (c 11) 
 salbia (ar 109) 
 salvia romana (c 28, 40) 
 San Pedro (c 34, 102) 
 sepreverde (g 40, p 40) 
 yerba buena romana (c 28) 
 yerba de San Pedro (c 28) 
 yerba de Santa María (ar 
65, 109, c 7, 28, 87, 112) 
 yerba romana (c 11, 28, 
87, 112) 
 yerba santa romana (c 28) 
 yerbabuena (ar 109) 
Tanacetum cinerariifolium 
(Trevis.) Sch. Bip.: 
 camamilla amarganta (cat 
19) 
 pelitre (cat 16) 
 pelitre de Dalmacia (c 109) 
Tanacetum corymbosum (L.) 
Sch. Bip.: 
 albillar (c 28) 
 artamisa (b 59) 
 camamirla (v 76) 
 camamirla vera (v 76) 
 crisantem corimbós (cat 
68) 
 herba cuquera (v 39, 85) 
 manzanillón (c 84) 
 margarita (ar 109) 
 ontinilla (c 76) 
Tanacetum microphyllum 
DC.: 
 charamasca (c 28) 
 copa de oro trinitaria (c 28) 
 escobilla de jardín (c 28) 
 escobilla del Cabo de San 
Vicente (c 28) 
 garamasta (c 91, 112) 
 garamasta hedionda (c 28) 
 hierba corintia (c 28) 
 magarza (c 28) 
 manzanilla bastarda (c 28) 
 manzanilla loca (c 28) 
 trébol acopado (c 28) 
Tanacetum parthenium (L.) 
Sch. Bip.: 
 alta-mija (p 93) 
 alta-mira (p 93) 
 altamisa (c 28) 
 amargaza (c 13, 28, 32, 
40, 44, 58, 92, 112) 
 amargazón (c 32) 
 arrugas (c 17, 28, 40, 58, 
112) 
 artamisa (b 98) 
 artemige (p 28) 
 artemija (g 40, p 40) 
 artemije (g 40, p 28, 40) 
 artemisa (c 28, g 10) 
 artemisia (p 28) 
 artemísia-bastarda-dos-
ervanários (p 35) 
 artemisia-dos-ervanarios 
(p 40) 
 artemísia-dos-ervanários 
(p 35) 
 artemisia-dos-prados (g 
40, p 40) 
 artemixe (g 10) 
 artemixe bravo (g 10) 
 botón de plata (c 17, 40, 
58, 87, 92) 
 botón de plata común (c 
28) 
 botonets (cat 19) 
 botons de plata (cat 40, 68, 
m 17, 28, 92) 
 camamila (ar 109) 
 camamila de güertos (ar 
107) 
 camamila de los huertos 
(ar 28, 64, 65, c 40, 69, 
112) 
 camamilla amargant (cat 
19) 
 camamilla amarganta (cat 
19) 
 camamilla borda (cat 19, 
28, 40, 68, m 17) 
 camamilla de Aragó (cat 
28) 
 camamilla de jardí (cat 18, 
68) 
 camamilla de Sòria (cat 
19) 
 camamilla pudent (cat 40, 
68) 
 camamilla pudenta (cat 17, 
28, m 17) 
 camamilla purganta (cat 
19) 
 camamirla borda (v 28) 
 camamirla d´hort (v 17) 
 camamirla negra (v 28, 68) 
 camelina de güertos (ar 
109) 
 camelina de los huertos (c 
109) 
 camemila de huertos (ar 
110) 
 camomila de Aragón (c 17, 
92) 
 camomila de güertos (ar 
109) 
 camomilla borda (cat 112) 
 confits (cat 40, m 17, 28, 
68, 92) 
 emasa belharra (e 28) 
 emasa-belharr (e 40) 
 erisimonda (g 10) 
 erva-madros (p 40) 
 flor de la calentura (c 32) 
 flor de Santos (c 32) 
 gamarza (c 28, 32, 40) 
 gamaza (c 66) 
 gamazón (c 66) 
 herba da Nosa Señora (g 
44, 63) 
 herba de la mare (cat 40, 
68) 
 herba de la marerba (cat 
40) 
 herba de la matriu (cat 40, 
68) 
 herba de Nosa Señora (g 
58) 
 herba de San Joan (g 28) 
 herba de San Juan (g 10) 
 herba de San Xoán (g 58, 
63) 
 herba de Sant Antoni (cat 
17, 28, 40, 68, 112) 
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 herba de Santa Maria (g 
28, 63) 
 herba de Santa María (g 
58) 
 herba de Xan Xuan (g 10) 
 herba del remuc (cat 83) 
 herba madroa (g 28, 58, 
63) 
 herba madros (g 40) 
 herba madrós (g 58, 63) 
 hierba de Santa María (c 
17, 60, 92, 102) 
 hortemis (p 21) 
 hortolana (b 59) 
 macella-fedegosa (p 28) 
 madrehuela doble (c 28) 
 madrehuela olorosa (c 28) 
 madrehuela rósea (c 28) 
 magarsa (c 32) 
 magarssa (cat 28) 
 magarza (c 28, 32, 40, 50, 
66, 112, e 28, g 58, 63) 
 magarza amarilla (c 32) 
 magarzuela (c 28, 32, 40, 
57, 112) 
 magorza (g 58, 63) 
 manzanilla (c 28) 
 manzanilla botonera (c 20) 
 manzanilla brava (c 32) 
 manzanillón (c 32) 
 manzanillote (b 59) 
 marerba (cat 68) 
 margarita (ar 109, 110) 
 margaza (c 32, 87, p 28) 
 matricaria (ar 64, 65, 109, 
110, c 7, 17, 28, 40, 53, 
58, 66, 87, 92, 112, g 28, 
m 28, p 28) 
 matricária (g 40, p 31, 35, 
40) 
 matricària (cat 40, 68) 
 matricaria-vulgar (p 28) 
 matricária-vulgar (p 35) 
 matronaria (c 58) 
 matronària (cat 40, 68) 
 meagarza (e 28) 
 pelitre (c 92) 
 Santa María (c 28, 102) 
 Santa María blanca (c 28, 
58) 
 segura (cat 16, 17, 40, 68, 
92) 
 tanarida (cat 83) 
 txitxare-belarr (e 40, 58) 
 yerba de Santa María (c 
28, 112) 
Tanacetum vulgare L.: 
 altamisa (c 103) 
 anastasia (c 28, 40) 
 anzarr-bedarr (e 40, 58) 
 artemisa menor (c 28) 
 artemisia (ar 107) 
 artemisón (g 28) 
 artemixe (g 10) 
 artemixe real (g 10) 
 artemuxe real (g 10) 
 atanasia (c 40, 58, 86) 
 atanásia (p 35) 
 atanásia-das-boticas (g 40, 
p 31, 35, 40) 
 athanasia-das-boticas (p 
28) 
 belar mota-bat (e 28) 
 buen varón (c 28) 
 cazapete (c 32) 
 cazapeto (c 32) 
 crecente (g 28) 
 erva-das-lombrigas (p 40) 
 erva-da-triaga (p 40) 
 erva-de-nosa-señora (p 
40) 
 erva-de-sâo-marcos (p 35, 
40) 
 erva-dos-vermes (p 35, 40, 
86) 
 erva-lombrigueira (p 40) 
 herba cuquera (cat 28, 68, 
86, v 71) 
 hèrba cuquera (cat 15) 
 herba cuquerra (cat 40) 
 herba da Nosa Señora (g 
63) 
 herba da pezoña (g 63) 
 herba da triaca (g 63) 
 herba da triaga (g 28, 40, 
58, 63) 
 herba das lombrices (g 28) 
 herba das lombrigas (g 40, 
58, 63) 
 herba de les sangs (cat 18) 
 herba de Nosa Señora (g 
28, 40) 
 herba de Santa Maria (g 
63) 
 herba de Santa María (g 
28) 
 herba dels encostipats (cat 
18) 
 herba dels verms (cat 40) 
 herba do aire (g 28) 
 herba do coxigo (g 28) 
 herba do cuxigo (g 28, 63) 
 herba lombriceira (g 10) 
 herba lombrigueira (g 10, 
28, 40, 58, 63) 
 herba tana (cat 40, 68) 
 herba-cuquera (ar 65) 
 hierba de la lombriz (c 32) 
 hierba de las lombrices (c 
40, 66) 
 hierba lombricera (c 40) 
 hierba lombriguera (ar 110, 
c 32, 40, 53, 62, 69, 71, 
86, 92, 96, 109) 
 hierba lombriquera (c 58) 
 hierba lombriza (c 50) 
 hoja de Santa Teresa (c 
11) 
 hortolana (b 59) 
 ierba lombriguera (ar 107) 
 incenso (p 5) 
 lombriceira (g 63) 
 lombricera (c 28, 40, 58) 
 lombrigueira (g 10) 
 lombriguera (c 28, 40, 58, 
66) 
 meruca (c 32) 
 mota-belar (e 1, 86) 
 mota-belarr (e 40, 58) 
 nestecia (g 28) 
 nesteciña (g 28) 
 palma rizá (c 102) 
 pluma de Santa Teresita (c 
11) 
 pluma rizá (c 102) 
 plumarizá (c 34) 
 sacapeoh (c 32) 
 San Pedros (c 34) 
 santa teresita (c 11) 
 sempreverde (g 28, 63) 
 talarides (cat 77) 
 tana (c 92) 
 tanacet (cat 40, 83, 86) 
 tanaceto (ar 65, 110, c 1, 
28, 40, 58, 66, 69, 71, 86, 
87, 109, g 63, p 28, 31, 35) 
 tanarida (cat 16, 28, 40, 
68, 86, 92, 112) 
 tanarides (cat 19, 77) 
 tanasia (p 28) 
 tanásia (g 40, p 35, 40, 86) 
 triaca (c 32, g 10, 28, 40, 
58, 63, p 40) 
 tríaca (c 11) 
 triaga (g 28, 40, 63, p 40) 
 yerba de las lombrices (c 
28) 
 yerba lombricera (c 28) 
 yerba lombriguera (ar 65, 
109, c 28, 87, 112) 
Taraxacum dissectum 
(Ledeb.) Ledeb.: 
 xicoia (cat 16, 68) 
Taraxacum erythrospermum 
Andrz. ex Besser: 
 camarroja (c 37) 
 diente de león (c 9, 37) 
 hierba de la calentura (c 
52) 
 pitones (c 100) 
 teta de vaca (c 100) 
 tetas de vaca (c 102) 
 tetica de vaca (c 37) 
 teticas (c 37) 
Taraxacum gasparrinii Tineo 
ex Lojac.: 
 llanzuela (b 98) 
Taraxacum obovatum (Willd.) 
DC.: 
 achicoria amarga (c 17) 
 amargón (c 9, 17, 99) 
 angelets (m 17, 99) 
 apagallums (m 17, 99) 
 dent de lleó (m 17, 99) 
 diente de león (c 9, 17, 33, 
99) 
 hierba león (c 103) 
 hocico de puerco (c 17, 99) 
 lletsó d´ase (m 17, 99) 
 peleón (c 103) 
 piel de león (c 103) 
 pixac (m 99) 
 pixacà (m 17) 
 pixalit (m 99) 
 pixallit (m 17) 
 queixales de vella (m 99) 
 queixals de vella (m 17) 
 yerba león (c 103) 
Taraxacum obovatum subsp. 
ochrocarpum Soest: 
 abuelitos (c 73) 
 almirón (c 73) 
 clavellina (c 73) 
 diente de león (c 37) 
 flor de pitón (c 37) 
 lechuguilla (c 73) 
 pitones (c 37) 
 polveras (c 73) 
 soplalobos (c 73) 
Taraxacum officinale Weber: 
 abuelitos (c 84) 
 abuelo (c 60) 
 achicoria (c 32, 100) 
 achicòria (v 76) 
 achicoria amarga (ar 65, 
107, 110, c 28, 32, 40, 44, 
66, 92, 112) 
 aitañi-lili (e 40) 
 ajonje (c 100) 
 ajonjera de botón (c 100) 
 almeiroens (p 28) 
 almeirón (g 63) 
 almirón (c 28, 32, 40, 60) 
 amapoles (c 52) 
 amargadera (c 32) 
 amargazón (c 32) 
 amargón (c 7, 20, 28, 32, 
40, 44, 57, 60, 87, 92, 112) 
 amor-dos-homens (g 17, 
40, p 17, 35, 40) 
 angelets (cat 17, 19, 40, 
92) 
 apagallums (cat 40, 92) 
 atxicoria (e 54) 
 atxicoria-silbestre (e 54) 
 berbajas (c 87) 
 bufallums (cat 40) 
 bufas-de-lobo (g 40, p 35, 
40) 
 calceta (c 60) 
 camaroja (c 28, v 28) 
 cama-roja (cat 40) 
 camarroja (ar 107, 110) 
 camarroya (v 28) 
 canuto (c 100) 
 cardeña (c 40) 
 cardeñas (b 28) 
 cardu suave (b 46) 
 carnabol (ar 107) 
 carnagüello (ar 107, 110) 
 carnagüelo (ar 107) 
 carnalón (ar 107, 110) 
 carnanuelo (ar 107, 110) 
 carnarol (ar 107, 110) 
 carnibuelo (ar 38) 
 carnigüelo (ar 38, 107) 
 carramocha (ar 107) 
 caxal de veya (m 28) 
 caxals de vella (cat 28, 
112) 
 chicharrina (c 32) 
 chicoina (ar 107, 110) 
 chicoinas (c 100) 
 chicoines (ar 107) 
 chicoira (ar 107) 
 chicoira-brava (p 28) 
 chicoria (ar 110, v 28) 
 chicorias (c 52, 100) 
 chikoria (e 92) 
 chocaina (ar 107) 
 chucaina (ar 38) 
 chupas (c 32) 
 churramama (c 100) 
 cicoria-de-botica (p 28) 
 clavel (c 32) 
 clavel bravo (c 32) 
 clavel de sapo (c 32) 
 clavel del diablo (c 32) 
 coroa-de-monge (g 40, p 
35, 40) 
 dent de lleó (cat 18, 19, 24, 
28, 40, 83, 92, m 28, v 28, 
85) 
 dente de león (g 63) 
 dente-de-leâo (p 28, 31, 
35, 40) 
 diente de dragón (c 32) 
 diente de león (ar 65, b 59, 
98, c 1, 19, 20, 28, 32, 38, 
40, 42, 46, 49, 52, 53, 60, 
62, 66, 69, 76, 82, 84, 85, 
87, 90, 92, 96, 100, 101, 
112) 
 diente de león oficinal (c 
28) 
 encarnagüelo (ar 107) 
 encarnarol (ar 107, 110) 
 encarnaruel (ar 107) 
 ensalada silvestre (ar 38) 
 farol (ar 107) 
 faroles (b 98, c 32) 
 farolete (ar 107) 
 farolillos (c 32) 
 ferrexacó (cat 40) 
 flor de macho (c 60) 
 flor de pis (c 32) 
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 flor de primavera (b 98) 
 flor de sapu (c 32) 
 fozones (c 32) 
 frango (g 40, p 35, 40) 
 galdikea (e 92) 
 galkidea (e 40, 51) 
 girasoles (c 84) 
 güebos fritos (ar 38) 
 herba amarga (v 76) 
 herba queixalera (cat 19) 
 hocico de puerco (c 28, 40, 
92) 
 jarol (c 32) 
 lechacino borde (c 32) 
 lechacino bordo (c 32) 
 lechariega (c 32) 
 lecharina (c 84) 
 lechera (c 32) 
 lecheriega (c 32) 
 lecherín (c 84) 
 lecherina (c 32, 84) 
 lechiriega (c 60) 
 lechuguillas (c 100) 
 leicheriega (c 32) 
 leitariga (g 40, 63, p 40) 
 leitaruga (g 44, 63) 
 leituga-dente-de-leâo (p 
89) 
 leitugas (g 63) 
 leiturga (g 63) 
 lengua de pajarico (ar 107, 
110) 
 lentuga-dente-de-leâo (p 
89) 
 letazín (ar 107) 
 llacsó d´ase (cat 28, 112) 
 llanzuela (b 98) 
 llechares (b 59) 
 llecsó (cat 18) 
 lleones (cat 19) 
 lletsó (v 76, 100) 
 lletsó d´ase (cat 40, 92, v 
76) 
 llicsó de burro (v 76) 
 llumenetes (cat 40) 
 llums (cat 19) 
 losilla (c 28) 
 majitos (c 100) 
 màstecs bords (cat 19) 
 meacamas (c 32, 84) 
 mediaonza (c 32) 
 meixacán (g 63) 
 meona (c 32, 84) 
 mexacán (g 40, 44, 63, 92, 
p 40) 
 mexanacama (g 63) 
 moscallonera (ar 107) 
 muxacán (g 63) 
 pación (b 98) 
 paciporca (g 63) 
 pajito (c 100) 
 pajitos (c 100) 
 pelosilla (c 28, 32, 40) 
 pelufre (c 60) 
 perdigons (ar 107) 
 perdigóns (ar 110) 
 pichaperros (ar 107) 
 pitón (c 100) 
 pitones (c 52, 100) 
 pitxakamas (e 54) 
 pixacà (cat 19, 40, 92) 
 pixacá (cat 28) 
 pixaconills (cat 19) 
 pixakama (e 54) 
 pixakamas (e 54) 
 pixallit (cat 92) 
 pixallits (cat 28, 68, 77) 
 pixa-llits (cat 40) 
 pixatina (ar 107, 110) 
 puputs (cat 19) 
 quartilho (p 35, 40) 
 queixal de llop (cat 19) 
 queixals de vella (cat 40, 
92) 
 ramos del diablo (ar 38) 
 reloj (c 84) 
 relotjes (cat 28, 112) 
 reloxes (b 59) 
 rosa amarilla (c 32) 
 roseta (c 32) 
 sicoria (v 28) 
 sopetas (ar 107) 
 tallos (c 32) 
 taráxaco (g 40, p 31, 40) 
 taraxaco (g 63, p 28, 35) 
 taraxacón (c 32, 40, 60, 
62, 66, 90, 91, 92) 
 taraxacon (c 87) 
 tarrela (g 63) 
 tarriellu (b 46) 
 txikori-belar (e 1) 
 txuntxumela (e 40) 
 verde (b 98) 
 vilano (c 60) 
 volador (c 32) 
 xicoia (cat 40, 77) 
 xicoina (cat 19) 
 xicoira (ar 107, cat 40) 
 xicoira de burro (cat 112) 
 xicoya (ar 107) 
 xixoira de burro (cat 28) 
 yerba león (c 103) 
 zapatero (c 76) 
 zarrajuelas (c 84) 
Taraxacum pyropappum 
Boiss. & Reut.: 
 chicoria borda (c 28) 
Taraxacum: 
 apagallums (cat 17, 68) 
 carneroles (ar 109) 
 carrigüelos (ar 109) 
 chicoia (ar 109) 
 encarnagüell (ar 109) 
 lechar (b 58) 
 lengua de pajarico (ar 109) 
 lletsó (cat 68) 
 lletson (cat 24) 
 molinico (c 34) 
 nabelo de leite (g 10) 
 nabelos (g 10) 
 nabelos leitariegos (g 10) 
 perdegón (ar 109) 
 picadetas (ar 109) 
 pixacama (ar 109) 
 relojes (c 58) 
 xicoira d´ase (cat 68) 
Taxodium distichum (L.) 
Rich.: 
 ahuehuete (c 53) 
 ciprés de los pantanos (c 
62) 
 ciprés de Virginia (c 62) 
 cipreste-de-folha-caduca 
(p 35) 
 taxodi (cat 68) 
 taxodi dístic (cat 68) 
 taxódio-dístico (p 35) 
Taxus baccata L.: 
 agin (e 17, 40, 54, 74, 86, 
95) 
 agiña (e 92) 
 aguin (e 60) 
 aguiñá (e 27) 
 árbore druídica (g 63) 
 chochín (b 59) 
 hagin (e 1, 40) 
 hagina (e 6, 58, 92) 
 hagintze (e 40) 
 if (c 27) 
 iphi (c 27) 
 mocu (b 59) 
 sabina (c 74, 95) 
 sabino (c 27, 40) 
 tacho (ar 38, 107, 108) 
 taixo (ar 107) 
 tajo (ar 38, 108, c 40, 48, 
74, 95) 
 taxo (ar 27, 64, 74, 107, 
108, 110, c 40, 48, 95) 
 teh.u (b 59, 80) 
 teiso (c 32) 
 teix (ar 65, 107, 108, cat 
15, 16, 19, 24, 27, 40, 68, 
74, 86, 92, 95, m 17, 27, 
95, v 27, 71, 85) 
 teixeira (cat 95, g 27, 40, 
63, p 40) 
 teixeiro (g 27, 40, 44, 58, 
74, 92, 95, p 40) 
 teixera (cat 17, 40, 92, v 
27, 74) 
 teixero (g 63) 
 teixo (ar 108, c 27, 32, 44, 
91, g 10, 17, 27, 40, 58, 
63, 74, 92, 95, p 17, 31, 
35, 40, 41, 74, 86) 
 tei¨xo (b 32) 
 teixoeira (g 63) 
 teixu (b 32, 58, 98) 
 tejo (ar 65, 108, 110, b 98, 
c 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 
17, 20, 23, 24, 27, 32, 34, 
37, 38, 40, 47, 48, 50, 52, 
53, 55, 57, 58, 60, 62, 66, 
69, 71, 72, 74, 75, 79, 81, 
84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 
95, 96, 101, 102, 103, 112, 
g 44) 
 tejo blanco (c 27) 
 tejo común (c 74) 
 tejo encarnado (c 27) 
 tejo negro (c 27, 74, 95) 
 tejón (c 27, 48, 81, 92) 
 tejuelo (c 72) 
 tellizo (ar 107) 
 tesio (c 32) 
 tex (m 27) 
 texeira (c 32) 
 texeiro (g 27) 
 texo (b 98, c 27, 48, 92, g 
27) 
 texu (b 58, 59, 80, 98) 
 tiju (c 32) 
 tisu (b 32) 
 toxo (c 74) 
Tecoma radicans (L.) Juss.: 
 jazmín de Virginia (c 91) 
 jazmín trompeta (c 112) 
Teesdalia coronopifolia (J.P. 
Bergeret) Thell.: 
 pan y queso (c 26, 57, 
112) 
 tesdàlia coronopifòlia (cat 
15) 
Teesdalia nudicaulis (L.) R. 
Br.: 
 estrela do mar (g 63) 
 estrelamar (g 63) 
 paniquesillo (c 26) 
 tesdàlia nudicaule (cat 15) 
Telephium imperati L.: 
 estrella rastrera (c 9, 69, 
71) 
 faba crasa rastrera (m 30) 
 pelitre (c 72) 
 telefi (cat 15) 
 telefi rastrer (cat 68) 
Teline linifolia (L.) Webb: 
 baladre (cat 68) 
 escoba (c 30, 112) 
 escoba fina (c 91) 
 escobón (c 17, 30, 112) 
 escobón blanco (c 4, 45) 
 ginesta (m 68) 
 ginesta linifòlia (cat 15, 68) 
 hierba de teñir (c 30) 
 retama (c 20) 
 retama fina (c 17, 30, 45, 
112) 
 romero retama (c 45) 
Teline monspessulana (L.) K. 
Koch: 
 escobón (c 47) 
 escobones (c 4, 30, 112) 
 ginesta (cat 30, 68, 112) 
 ginesta de Montpeller (cat 
15, 68) 
 planta de la cotoya (b 98) 
Tetraclinis articulata (Vahl) 
Mast.: 
 alerce africano (c 27, 40, 
66) 
 araar (c 23, 74) 
 arar (c 92) 
 arar de Berbería (c 27) 
 árbol de la sandaraca (c 
74) 
 azohía (c 53) 
 ciprés de Berbería (c 74) 
 ciprés de Cartagena (c 74) 
 sabina (c 40, 92) 
 sabina de Cartagena (c 86) 
 sandaraca (cat 24) 
 sandáraca (c 92) 
 tuya (c 66) 
 tuya articulada (c 23, 40, 
66, 74, 86) 
 tuya de África (c 74) 
 xiprer moro (cat 24) 
 xiprer quadrivalve (cat 16, 
24) 
Tetragonia tetragonoides 
(Pall.) Kuntze: 
 espinaca de Nueva 
Zelanda (c 17) 
 espinafre-de-nova-zelândia 
(p 31) 
Tetragonolobus maritimus 
(L.) Roth: 
 corona de rei (cat 68, 86) 
 corona de rey (c 86, 112) 
 corona del rey (c 57) 
 herba forratgera (v 85) 
 lot siliquós (cat 15) 
 loto (c 49) 
 loto de flor (c 85) 
Tetragonolobus maritimus 
var. hirsutus (Willk.) 
Muñoz Garm. & Pedrol: 
 corona de rey (c 30) 
 loto silicuoso (c 30) 
 trevo rasteiro da praia (c 
30) 
Tetragonolobus purpureus 
Moench: 
 cuernecillo (c 1) 
 escandalida (c 30) 
 saldana (c 30) 
 sandalida (c 30) 
 usobelar gorri (e 1) 
Teucrium aragonense Loscos 
& J. Pardo: 
 poleo macho (c 76) 
 poliol mascle (v 76) 
 timonet matxo (v 76) 
Teucrium asiaticum L.: 
B. Álvarez 
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 brutónica (m 94) 
 brutònica (m 17) 
Teucrium aureum Schreb.: 
 bufalaga (c 90) 
 bufalaga verdadera (c 27) 
 pí d´olor (v 27) 
 poliol imperial (c 27) 
 poliol pajizo (c 27) 
 poliol valenciano (c 27) 
 samarilla (c 112) 
 timó mascle (cat 27, 112) 
 tomello mascle (v 27) 
 tumbo (v 27) 
 zamarilla blanca (c 27) 
 zamarrilla de flor pajiza (c 
27) 
Teucrium bicoloreum Pau: 
 zamarrilla amarilla (c 9) 
Teucrium botrys L.: 
 bengranat (v 27) 
 biengranada (c 27) 
 germandrina (c 23) 
 hierba tercianera (c 23) 
 pinillo hembra (c 27) 
Teucrium buxifolium Schreb.: 
 poliol real (c 27) 
 teucri de roca (cat 68, v 
39) 
Teucrium capitatum L.: 
 almoradul (c 37) 
 chocasapos (cat 27) 
 erva-santa (p 27) 
 farigola (v 71) 
 frígola borda (m 68) 
 herba capçotera (v 25) 
 herba de Sant Ponç (m 68) 
 herba de Sant Pons (cat 
27, 112, v 27) 
 humera (c 78) 
 iva (c 78) 
 lledània (m 68) 
 lledanias (v 27) 
 mejorana (c 72, 88) 
 mejorana silvestre (c 37) 
 osuna (c 27) 
 poleo de monte (c 37) 
 poleo montano (ar 64, 65, 
107, c 69) 
 polio (c 48) 
 polio montesino (c 48) 
 poliol barbado (c 27) 
 poliol de dos colores (c 27) 
 poliol de La Alcarria (c 27) 
 poliol derecho (c 27) 
 poliol duro (c 27) 
 poliol florido (c 27) 
 poliol hembra (c 27) 
 poliol nevado (c 27) 
 polio-montano (p 27) 
 ramarilla (c 37) 
 timó blanc (v 68) 
 timó mascle (cat 77, v 39, 
76, 85) 
 timó real (v 76) 
 timonet (v 76) 
 timonet mascle (v 76) 
 timonilla (v 76) 
 tomello mascle (v 27) 
 tomillo (c 73, 112) 
 tomillo blanco (c 37, 48, 
76) 
 tomillo borriquero (c 73) 
 tomillo de flor blanca (c 76) 
 tomillo macho (c 27, 33, 
34, 39, 48, 76, 85) 
 tomillo masclo (v 76) 
 tomillo terrero (c 27) 
 tomillo vero (v 76) 
 zamarrilla (c 3, 4, 27, 34, 
48, 78, 79, 87) 
 zamarrilla angosta (c 27) 
 zamarrilla blanca (c 37) 
Teucrium capitatum subsp. 
gracillimum (Rouy) 
Valdés Berm.: 
 tomillo macho (c 9) 
 zamarrilla (c 3, 102) 
 zamarrilla blanca (c 9) 
Teucrium chamaedrys L.: 
 acharioa (e 27, 92) 
 achariva (e 51) 
 alzineta (cat 40, 68, 92, m 
17, 99, v 71) 
 atxariba (e 40) 
 atxarika (e 40) 
 auladella (cat 17) 
 auledella (cat 40, 68) 
 ausineta (cat 27, 112, m 
27) 
 auzineta (cat 40) 
 axario (e 1, 40) 
 axarioa (e 6, 92) 
 beltronica (ar 27) 
 beltrónica (ar 65, c 40) 
 betónica menor (c 17, 27, 
40, 66) 
 bretónica (v 27) 
 bretònica (cat 17, 40, 68) 
 brotònica (cat 68) 
 brutónica (m 27) 
 brutònica (cat 40, 68, 77, 
83) 
 camallís (cat 68) 
 camèdit (cat 40) 
 camédreo (c 40) 
 camedreos (ar 107, c 7, 
27) 
 camedri (v 39, 85) 
 camedrio (c 1, 6, 40, 48, 
53, 60, 66, 71, 86, 92, 112) 
 camedrios (ar 65, c 17, 27, 
62, 69, 87, 90, 99, cat 27, 
m 27, p 35) 
 camédrios (p 40) 
 camedris (cat 17, 40, 68, 
86, 92, m 27, p 27) 
 camedro (c 27, 40, 48, 
109) 
 camedros (ar 38, 107, 109, 
110) 
 camelios (ar 107, 109, 
110) 
 carmesio (c 40, 48) 
 carrasquilla (c 17, 27, 40, 
48, 66, 79, 92, 99) 
 carrasquilla macho 
verdadera (c 27) 
 carvalhinha (p 27, 31, 35, 
40, 86) 
 carvalho-pequeno (p 35) 
 carvalho-pequeño (p 40) 
 chamedrio (p 27) 
 chamedrys (p 27) 
 encinilla (c 17, 27, 39, 40, 
48, 57, 60, 71, 85, 87, 90, 
92, 99, 112) 
 encinilla solitaria (c 27) 
 encinillas (c 69) 
 enuntzi (e 40, 86) 
 enutzi (e 17) 
 erva-calvalha (p 40) 
 erva-carvalha (p 35) 
 erva-carvalhinha (p 35, 40) 
 erva-erina (p 27) 
 eusineta (m 27, 94) 
 germandria (c 92) 
 germandrina (c 7, 17, 27, 
40, 57, 60, 69, 112) 
 herba colònia (cat 68) 
 herba de sant Domènec 
(cat 68) 
 herba de Sant Domingo 
(cat 17, 40) 
 herbeta de la sang (cat 68) 
 hierba del carmesio (c 40) 
 inuntzi (e 40) 
 iñuntzi (e 40) 
 pata de gallo (c 60) 
 poliol ancho (c 27) 
 quercula-menor (p 27) 
 roblecillo (c 17, 27, 40, 66) 
 sanguinaria (c 60, 84) 
 siete sangrías (c 60) 
 trisago (p 27) 
 trixago (c 87) 
 xamedrios (cat 27, 112) 
 xamedris (cat 17) 
 yerba del carmesio (ar 27) 
Teucrium chamaedrys subsp. 
pinnatifidum (Sennen) 
Rech. fil.: 
 beltrónica (c 76) 
 bentrólica (c 76) 
 bentrónica (c 76) 
 boltrónica (c 76) 
 bretónica (c 76) 
 brotónica (c 76) 
 brutònica (cat 19) 
 herba amarga (v 76) 
 herba brotónica (v 76) 
Teucrium charidemi Sandwith: 
 mata de las fiebres maltas 
(c 67) 
Teucrium compactum 
Clemente ex Lag.: 
 amarguillo (c 9) 
Teucrium expansum Pau: 
 timó mascle (v 76) 
Teucrium flavum L.: 
 teucri groc (cat 68) 
 teucrio amarillo (c 17, 40) 
 tumbo de buey (c 27) 
 tumo de buey (c 27) 
 zamarrilla (c 27) 
Teucrium flavum subsp. 
glaucum (Jord. & Fourr.) 
Ronniger: 
 teucri groc (v 39) 
 teucrio amarillo (c 36, 39) 
Teucrium fruticans L.: 
 mata-branca (p 27) 
 mato-branco (p 31, 35) 
 olivera (c 27) 
 olivilla (c 4, 13, 14, 17, 23, 
27, 45, 47, 57, 86, 91, 92, 
103, 112) 
 olivilla blanca (c 27, 71) 
 salvia amarga (c 14, 23, 
27, 45) 
 salvia rabia (c 27) 
 teucri blau (cat 68) 
 teucri fruticós (cat 68) 
 teucrí fruticós (cat 92) 
 troyana andaluza (c 27) 
 troyana grande (c 27) 
 troyana real (c 27) 
Teucrium gnaphalodes L'Hér.: 
 zamarrilla (ar 64, 107, c 
27, 34, 49, 102) 
 zamarrilla lanuda (c 9, 69) 
Teucrium hieronymi Sennen: 
 alcaudonera (c 67) 
 hiel de la tierra (c 67) 
 hierba de la tensión (c 67) 
 tomillo blanco (c 67) 
 tomillo borde (c 67) 
 yerba la iba (c 67) 
 yerbaiba (c 67) 
Teucrium homotrichum (Font 
Quer) Rivas Mart.: 
 camedri dorat (v 85) 
 poleo dorado (c 85) 
 timó mascle (v 25) 
Teucrium leonis Sennen: 
 zamarrilla (c 102) 
 zamarrilla amarilla (c 9) 
Teucrium lepicephalum Pau: 
 cabeçuda de guix (v 85) 
Teucrium libanitis Schreb.: 
 chuigida (v 27) 
 pinet (cat 68, v 27) 
Teucrium lucidum L.: 
 encinilla solitaria (c 27) 
 troyana lavada (c 27) 
Teucrium lusitanicum 
Schreb.: 
 encinilla portuguesa (c 27) 
 tomillo (c 73) 
 zamarrilla blanca (c 37) 
Teucrium luteum (Mill.) Degen: 
 timó mascle (v 76) 
 zamarrilla blanca (c 37) 
 zamarrilla fina (c 37) 
Teucrium marum L.: 
 aindurrina (e 92) 
 almaro (c 27) 
 coixí d´agulles (cat 68) 
 eixorba-rates blanc (cat 17, 
68) 
 eixorbarrates blanc (cat 
40) 
 eixorta-rates blanc (cat 92) 
 erva-forte (p 17, 27, 40) 
 erva-gateirinha (p 27) 
 erva-sarracénica (p 27) 
 farigola (m 17, 68) 
 farigola de Menorca (cat 
68) 
 frígola (cat 40, m 17, 27, 
68, 92, 94) 
 frígola blanquesina (m 27) 
 frígula (m 27) 
 frívola (cat 40, m 27) 
 frixola (cat 112) 
 herba de l´epidemia (cat 
27, 112) 
 herba de l´epidèmia (cat 
17, 40, 68) 
 herba de moix (cat 68, m 
17) 
 herba del Papa (cat 17) 
 herba dels gats (cat 17, 27, 
40, 68, 92, 112) 
 hierba del Papa (c 17, 40) 
 hierba fuerte (c 17, 40, 62, 
92) 
 maduix anglès (cat 17) 
 mangerona (p 27) 
 marduix anglés (cat 92) 
 marduix anglès (cat 17, 40, 
68) 
 maro (ar 64, 107, c 17, 27, 
40, 53, 62, 87, 92, 112) 
 maro antiguo fino (c 27) 
 maro cortuso (c 87, 92) 
 maro de Cortusio (c 27, 
40) 
 maro verdadero (c 57, 112) 
 maro verdadero de los 
antiguos (c 27) 
 maro-de-valencia (p 27) 
 moraduix inglés (cat 27) 
 tamaravientos (c 27) 
 yerba de las heridas (c 27) 
 yerba de los gatos (c 87) 
 yerba fuerte (c 27) 
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Teucrium montanum L.: 
 zamarrilla de hojas de 
espliego (c 27) 
Teucrium polium L.: 
 altamisa (c 27) 
 amarilla (c 99) 
 bitxingurai (e 86) 
 capsera (cat 68) 
 capsigranyera (cat 40, 68) 
 chortaloa (e 92) 
 culiquera (ar 107, 110) 
 culliquera (ar 38) 
 cuquera de montanya (cat 
27) 
 erva-santa (p 27) 
 erva-ursa (p 27) 
 farigola (m 17, 27) 
 farigola mascle (cat 40, 68, 
m 17, 99) 
 frígola (m 17, 92) 
 herba capcera (cat 17, 40) 
 herba capsera (cat 68) 
 herba capsigrallera (cat 
68) 
 herba capsigranyera (cat 
40, 68) 
 herba capsotera (cat 92, v 
68) 
 herba cuquera (cat 17, 27, 
40, 68, 92, 112) 
 herba de capsigrany (cat 
17, 40, 68) 
 herba de cucs (cat 40, 68) 
 herba de San Pons (m 27) 
 herba de Sant Ponç (cat 
40, 68, 86, 92, m 17, 99) 
 hierba crespa (c 40) 
 hierba crispa (c 17, 40, 86) 
 hierba cuquera (c 32) 
 hierba del humor (c 40) 
 lledanias (m 27) 
 lledanies (cat 40) 
 lledànies (m 17, 99) 
 llengua de pasarell (cat 27, 
m 27) 
 llengua de passarell (m 17) 
 llengua de passarrell (m 
94) 
 llengua de passerell (cat 
40) 
 llengua passarell (m 17) 
 mejorana (c 72) 
 orella de rata (cat 17, 40) 
 osuna (c 40) 
 pi d´olor (cat 17, 40) 
 poleo (ar 65, c 27, 92) 
 poleo común (c 27) 
 poleo de monte (c 23, 52) 
 poleo montado (c 60) 
 poleo montana (c 99) 
 poleo montano (c 17, 27, 
32, 57, 87, 92, 112) 
 poleo ursino (c 27) 
 poli montano (m 27) 
 polio (c 17, 27, 40, 66, 71, 
86, 92) 
 polio montano (c 27, 40, 
66) 
 polio montesino (c 27, 40) 
 poliol (cat 27, 40, 68, 86, 
112, m 17, 27, v 27, 71) 
 poliol agreste (c 27) 
 poliol bermejo (c 27) 
 poliol blanch (cat 27) 
 poliol blanco (c 27) 
 poliol blanco de Valencia 
(c 27) 
 poliol de España (c 27) 
 poliol de piedras (c 27) 
 poliol menudo (c 27) 
 poliol montá (cat 27) 
 poliol portugués (c 27) 
 poliol real (c 27) 
 poliol rubio (c 27) 
 poliol tierno (c 27) 
 polio-montano (p 27, 86) 
 pólio-montano (p 31, 40) 
 polio-montesino (p 27) 
 té de piedra (c 37) 
 timó (cat 19) 
 timó blanc (cat 17, 92) 
 timó groc (cat 68) 
 timó llanut (cat 68, 92) 
 timó mascle (cat 17, 24, 
40, 68, 92, v 68) 
 timó mascle d´Aragó (cat 
68) 
 timó ver (cat 17, 40, 68) 
 timolet (cat 19) 
 timonet (cat 19) 
 tomaní simple (cat 27) 
 tomello mascle (cat 40, 68) 
 tomillo blanco (c 27, 112) 
 tomillo borde (ar 107, 110) 
 tomillo borriquero (ar 107, 
110) 
 tomillo macho (c 27, 40, 
66, 87) 
 tomillo terrero (c 6, 27, 40, 
86) 
 yerba las tripas (ar 38) 
 zamarilla (c 112) 
 zamarrilla (c 6, 17, 23, 27, 
37, 40, 53, 57, 60, 66, 75, 
86, 87, 92, 96) 
 zamarrilla amarilla (c 27) 
 zamarrilla blanca (c 27, 52, 
79) 
 zamarrilla encarnada (c 
27) 
 zamarrilla fina (c 27) 
Teucrium polium var. 
montanum Boiss.: 
 tomillo blanco (c 49) 
 zamarrilla (c 49, 101) 
Teucrium 
pseudochamaepitys L.: 
 agenciana (c 34) 
 encinillas (c 27) 
 falso pinillo (c 39, 69, 71) 
 hierba de la calentura (c 
52) 
 hierba de la cruz (c 9, 45, 
90) 
 hierba de la estrella (c 72) 
 hierba pastera (c 72) 
 iva (c 34) 
 iva borda (cat 24, v 39) 
 orobal (c 37, 102) 
 orobaz (c 52) 
 oroval (c 34) 
 papo de vieja (b 27) 
 pico de pájaro (c 34) 
 pinillo (c 3, 34, 102) 
 pinillo abierto (c 27) 
 pinillo bastardo (c 9, 23, 
27, 45, 69, 90, 112) 
 pinillo falso (c 27, 45, 75, 
86) 
 pinillo verde falso (c 27) 
 pinillos (c 27) 
 romerillo falso (c 9) 
 troyana menuda (c 27) 
 troyana portuguesa (c 27) 
 turmereta (v 25) 
 turturella (cat 24) 
 yerba de la crugía (c 27) 
 yerba de la cruz (c 14, 23, 
27, 57, 112) 
 yerba del cáncer (c 37) 
Teucrium pumilum L.: 
 poliol montano (c 27) 
 poliol romeral (c 27) 
Teucrium pyrenaicum L.: 
 angelina (cat 68) 
 angelines (cat 68) 
 angelins (cat 27, 40, 68, 
112) 
 angelitos (c 79) 
 hierba gatera (ar 110) 
 ierba gatera (ar 107) 
 teucrio pirenaico (c 36, 40) 
 yerba gatera (ar 109) 
Teucrium rotundifolium 
Schreb.: 
 hierba de la Virgen (c 37) 
 reina de las hierbas (c 37) 
 rompepiedra (c 37) 
 rompepiedras (c 52) 
Teucrium salviastrum 
Schreb.: 
 pólio (p 35) 
 pólio-montano (p 35) 
Teucrium scordium L.: 
 bacaismiña (e 27) 
 bekaitz-miña (e 92) 
 camedrio acuático (c 60, 
62, 87, 92) 
 camédrios-da-água (p 35) 
 discordis (cat 27) 
 ecordio (c 7) 
 escordeo (p 27) 
 escordeón (c 27) 
 escordi (cat 27, 86, 92, m 
27, v 27) 
 escordio (ar 64, 65, 107, c 
17, 27, 60, 62, 69, 87, 91, 
92, 112, p 27) 
 escórdio (p 35) 
 salvia silvestri (m 27) 
 scordio (p 27) 
 teucrio de agua (c 86) 
 ugarioa (e 27, 92) 
Teucrium scordium subsp. 
scordioides (Schreb.) 
Maire & Petitm.: 
 bacaismiña (e 27) 
 discordis (cat 27) 
 escordeo (p 27) 
 escordeón (c 27) 
 escordi (cat 27, m 27, v 27) 
 escordio (c 27, p 27) 
 escórdio (p 31) 
 salvia silvestri (m 27) 
 scordio (p 27) 
 ugarioa (e 27) 
Teucrium scorodonia L.: 
 abelleira (g 27) 
 amenta da cobra (g 27) 
 amenta de cobra (g 63) 
 amenta-da-cobra (g 40, p 
40) 
 balsamina (g 27) 
 camedrio de los bosques 
(c 87) 
 erva-da-cruz (p 93) 
 escordio (c 48) 
 escordio bastardo (c 27, 
40, 48, 92) 
 escordonia (c 60, g 63) 
 escorodonia (ar 65, c 10, 
32, 40, 44, 48, 53, 86, 87, 
91, 92, p 27) 
 escorodónia (g 40, p 31, 
35, 40, 86) 
 escorodònia (cat 40, 68, 
86, 92) 
 geigebra (g 27) 
 gengebra (g 27) 
 gingebra (g 63, 92) 
 herba abelleira (g 27) 
 herba da tira (g 27) 
 herba das feridas (g 27) 
 hortolana (b 98) 
 hortolana montés (b 98) 
 ourego bravo (g 27, 63) 
 ourego-bravo (g 40, p 40) 
 poleo (b 98) 
 saltasebes (g 27) 
 salva bastarda (g 63) 
 salva brava (g 63) 
 salva-bastarda (g 40, p 27, 
31, 35, 40) 
 salva-brava (g 40, p 35, 
40) 
 salvia bastarda (c 91) 
 salvia de los bosques (c 
60) 
 salvia del bosque (c 79) 
 salvia sencilla (c 32) 
 scorodonia (p 27) 
 seisebra (c 27) 
 seixebra (g 10, 27, 40, 44, 
63, 92, p 35, 40) 
 seixebre (g 27) 
 seixebrega (g 10, 27) 
 seixubre (g 27) 
 sinxebra (g 63) 
 teudo (g 27, 63, 92) 
 teúdo (g 44) 
 torongil gallego (g 27) 
 verdoncilla portuguesa (c 
27) 
 xarxa silvestre (g 27, 40) 
 xarxa-silvestre (p 40) 
 xenxebra (g 27) 
 xinxebra (g 27, 63) 
Teucrium similatum Pau ex T. 
Navarro & Rosúa: 
 poleo de monte (c 37) 
 zamarrilla (c 37) 
 zamarrilla blanca (c 9) 
Teucrium spinosum L.: 
 gatuna (c 27) 
 gatuña (c 14, 27, 112) 
Teucrium subspinosum Pourr. 
ex Willd.: 
 eixorba-rates blanc (m 17, 
99) 
Teucrium thymifolium 
Schreb.: 
 poliol atomillado (c 27) 
Teucrium webbianum Boiss.: 
 encinilla florida (c 27) 
 flor del tomillo (c 37) 
 orobal (c 37) 
 orován (c 3) 
 yerba del vahidoso (c 27) 
Teucrium: 
 teucri (cat 68) 
 zamarrillas (c 67) 
Thalictrum alpinum L.: 
 talictre alpí (cat 68) 
Thalictrum aquilegiifolium L.: 
 campaneres (cat 19) 
 mataboires (cat 19) 
 ruibarbo de pobre (c 23) 
 talictre aquilegifoli (cat 68, 
92) 
Thalictrum flavum L.: 
 ruda de prat (cat 86) 
 ruda dos prados (g 63) 
 ruibarbo de los pobres (c 
60, 62, 86, 87, 92) 
 ruibarbo-dos-pobres (p 31, 
35) 
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 ruibarbre de pobre (cat 86) 
 talíctro-amarelo (p 35) 
 talíctro-ordinário (p 35) 
 taliktroa (e 92) 
Thalictrum speciosissimum 
L.: 
 apio borde (v 26) 
 fontaiña (g 26) 
 perejil borde (c 37) 
 rhuibarbo-dos-pobres (p 
26) 
 ruda de los prados (c 26) 
 ruibarbo bastardo (c 26) 
 ruibarbo de los pobres (c 
39, 69, 75, 91, 101) 
 ruibarbo de pobres (c 26) 
 talictre (v 39) 
 talictro (c 26) 
 talictro mayor (c 26) 
 thalictro-ordinario (p 26) 
Thalictrum tuberosum L.: 
 herba cacauera (cat 68) 
 ruda de prat (cat 68) 
 ruibarbre de pobre (cat 68) 
 talictre tuberós (cat 15, 68) 
Thapsia garganica L.: 
 asa dulce (c 92) 
 candileja (c 92) 
 chirivía del Marell (c 30) 
 edri (m 30) 
 edril (c 92) 
 èdril (cat 15, 16, 40, m 68) 
 herba santa (cat 92) 
 tapsia (c 40, 86, 91) 
 tápsia (p 31, 35, 40, 86) 
 tàpsia (cat 40, 68, 86) 
 tuero (c 30) 
 zumillo (c 30) 
 zumillo portugués (c 30) 
Thapsia villosa L.: 
 amapolas (c 52) 
 arzolla (c 92) 
 asa dulce (c 17) 
 baladra (cat 112) 
 baladre (c 32, cat 30, 40, 
68, m 17, v 32) 
 bermidor (e 86) 
 bermidorr (e 17, 40) 
 bermidorra (e 30, 92) 
 cana fistula (g 92) 
 canaé (c 92) 
 canafistula (g 44) 
 canafístula (g 63) 
 canaleja (c 73) 
 candelexa (g 44) 
 candileja (c 9, 17, 30, 39, 
60, 69, 71, 85, 87, 92) 
 candileja hedionda (c 40, 
48) 
 candilejas (c 90) 
 candilexa (g 63) 
 candillejo (c 112) 
 canyaferla (cat 68) 
 canyaferro (cat 68) 
 caña burrera (c 32) 
 caña de los gusanos (c 37) 
 caña del muermo (c 82) 
 caña zambombera (c 102) 
 cañaé (c 72) 
 cañaeces (c 37) 
 cañaeja (c 73) 
 cañaeje (c 37) 
 cañaferla villosa (v 30) 
 cañagenja (c 32) 
 cañaguerra (ar 107, 108, 
110, c 48) 
 cañaheja (c 4, 7, 14, 17, 
23, 30, 40, 44, 48, 50, 57, 
92, 112) 
 cañaheja hedionda (c 30, 
55, 86) 
 cañaje (c 37, 102) 
 cañaleja (c 50) 
 cañalejas (c 102) 
 cañaloca (c 103) 
 cañamera azul (c 17) 
 cañareja (c 11, 12, 52, 
103) 
 cañarejas (c 52) 
 cañas de cepos (c 37) 
 cañasierra (c 103) 
 cañaveha (c 103) 
 cañaveja (c 12, 103) 
 cañeja (c 37) 
 cañeje (c 34) 
 cañigarra (c 84) 
 cañiguerra (c 48, 84) 
 cañijerra (c 11, 13) 
 cañijerro (c 13) 
 cañonceja (c 32) 
 cañorra (c 11) 
 cañota (c 37, 102) 
 cardo de arzolla (c 84) 
 cardo de la arzolla (c 84) 
 carralexo (g 63) 
 carrañelga (c 11) 
 cominos rústicos (c 87) 
 croca (cat 30, 40, 68, 86, 
92, 112, m 17) 
 diva (cat 17) 
 falso turbit (c 30, 92, 112) 
 fenollassa groga (v 39, 71, 
85) 
 fonollasa groga (cat 92) 
 fonollassa groga (cat 40, 
86, m 17, 68) 
 fonoyassa groga (m 30) 
 grano zapatón (c 37) 
 herba do lobo (g 10) 
 herba santa (cat 40, m 17, 
30, 92) 
 lengua de perro (c 37) 
 limonera (c 102) 
 nabo monstroso (g 30) 
 nabo monstruoso (g 63) 
 pancierba (c 92) 
 pancierva (g 30, 40, 63) 
 paraguas (c 37) 
 paragüicas (c 37) 
 pericón (c 11) 
 raíz de pericón (c 11) 
 rueca de brujas (c 11) 
 rueda de Santa Catalina (c 
17, 40) 
 rurovia borda (cat 68) 
 silficio cirenaico (c 17) 
 sombrillica (c 52) 
 sumillo (c 32) 
 tagarnio (c 32) 
 tagarno (c 23, 40, 48) 
 tagarnos (c 32) 
 tapsia (c 7, 30, 60, 87) 
 tàpsia (m 17) 
 tàpsia comuna (cat 15) 
 tarraguillo (c 73) 
 terraguillo (c 37) 
 thapsia (p 30) 
 tuero (c 30, 40, 91, 92, 
112) 
 turbit da terra (g 30, 40) 
 turbit del país (c 30, 40, 
86) 
 turbit falso (c 30, 62, 87) 
 turbit-da-terra (p 17) 
 zumillo (c 6, 17, 23, 30, 32, 
40, 44, 48, 57, 62, 86, 87, 
92, 112) 
Theligonum cynocrambe L.: 
 berça-de-câo (p 35) 
 herba molla (m 68) 
 herba saginera (cat 16, m 
17, 27, 68, 94) 
 herba sanguinera (cat 15) 
 verça-de-câo (p 31, 35) 
Thelypteris limbosperma (All.) 
H.P. Fuchs: 
 folgueira da raposa (g 63) 
Theobroma cacao L.: 
 chocolate (b 98, c 84) 
Thesium alpinum L.: 
 menchablad (v 27) 
 tèsium alpí (cat 15) 
 tinyola (cat 68) 
 tiñola (v 27) 
Thesium divaricatum Jan ex 
Mert. & W.D.J. Koch: 
 barrilera (c 17) 
 bogiot (m 17) 
 bojiot (m 27) 
 bugiot (m 17, 68) 
 burgessot (cat 17) 
 lobillo (b 27) 
 matapán (c 27) 
 tiñuela (c 27) 
Thesium humifusum DC.: 
 tèsium divaricat (cat 15) 
Thesium humile Vahl: 
 bogiot (m 99) 
 lobillo (c 27) 
 matapán (c 67) 
 matapán de secano (c 96) 
 tèsium humil (cat 15) 
Thesium: 
 tesi (cat 68) 
Thlaspi arvense L.: 
 carraspique (c 69, 71, 75) 
 mostaza salvaje (c 9, 17, 
26) 
 talaspico (c 17) 
 telaspio (c 9, 26, 71) 
 telaspios (c 26, 69) 
 thlaspio (p 26) 
 thlaspo-arvense (p 26) 
 tlaspios (c 26, 87) 
 traspic (cat 17, 68) 
 traspic de camp (cat 15) 
Thlaspi caerulescens J. Presl 
& C. Presl: 
 traspic alpestre (cat 15) 
Thlaspi perfoliatum L.: 
 mostacilla brava (c 4, 75) 
 mostacilla menor (c 9) 
 mostacilla salvaje (c 69, 
71) 
 mostardeira brava (c 26) 
 telaspio menor (c 9, 69) 
 thlaspi menor (c 26) 
 traspic perfoliat (cat 15) 
Thuja occidentalis L.: 
 árbol de la vida (c 17, 27, 
58) 
 árbol de la vida americano 
(c 27, 112) 
 arbore-da-vida (g 58) 
 arbre de la vida (cat 68, m 
17) 
 árvore-da-vida (p 35) 
 cedro-branco (g 58, p 35) 
 ciprés de abanico (c 17, 
27, 112) 
 mendebaldeko tuia (e 1) 
 thuia-de-occidente (p 27) 
 thya-de-occidente (p 27) 
 tuia (cat 24, 68, m 17) 
 tuia d´Occident (cat 68) 
 tuia-vulgar (g 58, p 35) 
 tuya (c 58, 85, 90) 
 tuya del Canadá (c 1) 
Thuja plicata Donn ex D. Don: 
 tuia gegant (cat 68) 
 tuia geganta (cat 68) 
 tuia-gigante (p 35) 
Thuja: 
 tuia (e 1) 
Thymbra capitata (L.) Cav.: 
 erva-ursa (p 27, 31) 
 faigola (v 85) 
 farigola (cat 92, m 17, v 
85) 
 frigola (m 92) 
 frígola (m 17) 
 frígola de Sant Joan (cat 
16) 
 orégano (c 57) 
 sajolida (m 17) 
 senyorida (cat 86, m 17, 
92, 99) 
 timó (cat 17) 
 timó capitat (cat 92) 
 tomilho-cabeçudo (p 27, 
31) 
 tomilho-de-creta (p 35) 
 tomillo (c 14, 73, 92) 
 tomillo aceitunero (c 3, 73, 
92) 
 tomillo andaluz (c 3, 4, 17, 
45, 57, 62, 66, 86, 87, 90, 
92, 99, 112) 
 tomillo cabezudo (c 27, 66, 
85) 
 tomillo carrasqueño (c 3, 
92) 
 tomillo fino (c 4, 66) 
 tomillo real (c 73, 92) 
 tomillo sevillano (c 66) 
 tomillo tinajero (c 92) 
 ursa (p 27) 
Thymelaea argentata (Lam.) 
Pau: 
 bufalaga argentada (cat 
15) 
 bufalaga nítida (cat 68) 
Thymelaea calycina (Lapeyr.) 
Meisn.: 
 bufalaga calicina (cat 15) 
Thymelaea coridifolia (Lam.) 
Endl.: 
 pajarera portuguesa (c 27) 
Thymelaea dioica (Gouan) All.: 
 bufalaga (ar 108) 
 bufalaga de roca (cat 68) 
 bufalaga dioica (cat 15) 
Thymelaea hirsuta (L.) Endl.: 
 abolaga (c 67) 
 aulaga (c 112) 
 barra (cat 92, v 24) 
 boalaga (c 27, 40, 92) 
 bocha borda (v 27) 
 bofalaga (c 67) 
 bohalaga (c 45) 
 boja marina (c 17, 27, 40, 
45, 66, 90) 
 bojalaga (c 67) 
 bolaga (c 17, 27, 40, 66, 
78, 88, 92) 
 bolago (c 99) 
 bolaya (c 27, 40) 
 bora marina (c 17) 
 borja marina (c 92, 99) 
 botja gallinassa (cat 17) 
 brufalaga (c 45) 
 bufalaga (b 27, c 67, 90, 
92, 96, cat 17, v 24, 27, 
76) 
 bufalaga borda (v 27) 
 bufalaga hirsuta (cat 15, 
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68, 92) 
 bufalaga marina (c 23, 40, 
45, 62, 66, 85, 86, cat 40, 
68) 
 bulaga (c 17, 27, 40, 66, 
92, 99) 
 cagamutxo (v 76) 
 cervero (v 68) 
 esca borda (v 27) 
 gallinassa (cat 68) 
 herba de Montserrat (cat 
17) 
 herba verderolera (cat 92, 
v 24, 25) 
 lechaina (c 17, 27, 40) 
 matapollo (c 7, 14, 17, 23, 
27, 99, 112) 
 mecha (c 27) 
 moc de gall (v 85) 
 mogregall (cat 17, 68, v 
27) 
 nogregall (cat 40) 
 olaga (c 67) 
 pala marina (c 17, 27, 40, 
99, cat 27, 86, 92, m 27, 
68, 94) 
 palma marina (cat 27, 40, 
68, v 24, 25) 
 palmerina (c 23, cat 40, 92, 
v 24, 25, 27, 68) 
 palmira (v 25) 
 palmitera (c 45) 
 passerina (v 24) 
 peu de milà (m 17, 92, 99) 
 peus de milá (m 27) 
 probayernos (c 67) 
 prueba yernos (c 17, 27, 
40, 92, 99) 
 pruebayernos (c 17, 66) 
 salado (c 14, 27, 40) 
 sanamunda acipresada (c 
27) 
 torvisco macho (c 27) 
 verdolaga (c 112) 
Thymelaea lanuginosa (Lam.) 
Ceballos & C. Vicioso: 
 alta reina (c 27) 
 bufalaga (c 27, 112) 
 burhalaga (c 27) 
 mierdacruz (c 27) 
 sanamonda menuda (c 27) 
Thymelaea myrtifolia (Poir.) 
D.A. Webb: 
 pala marina (m 17) 
 peu de milà (m 17, 99) 
Thymelaea passerina (L.) 
Coss. & Germ.: 
 cama de garsa (cat 15, 16, 
68) 
 peu de milà (cat 68) 
Thymelaea pubescens (L.) 
Meisn.: 
 bufalaga pubescent (cat 
15) 
Thymelaea ruizii Loscos: 
 bufalaga (c 6) 
 bufalaga navarra (c 108) 
 espele-paria (e 54) 
 guiri (e 6, 60) 
 kola-de-rata (e 54) 
Thymelaea sanamunda All.: 
 bufalaga sanamunda (cat 
68) 
 sanamunda (c 27, 40, 53, 
62, cat 40, 68) 
 sana-munda (c 87) 
 senet bord (cat 27) 
 siva de terra (cat 15, 16, 
68) 
 timelea (c 27, 87) 
 trovisco-thymeleo (p 27) 
Thymelaea tartonraira (L.) All.: 
 bolaguilla (c 27) 
 brufalaga (cat 27) 
 bufalaga (c 27, 34, 90, 
112) 
 bufalaga borda (v 27) 
 bufalaga tartonraira (cat 
68) 
 bufalaga valenciana (cat 
15) 
 cagarreras (c 34) 
 salamonda (c 14, 27, 49, 
112) 
 salamondra (c 27) 
 salamunda (c 40) 
 sanamunda (c 86) 
Thymelaea thesioides (Lam.) 
Endl.: 
 torvisco angosto (c 27) 
Thymelaea tinctoria (Pourr.) 
Endl.: 
 badaolles (cat 68) 
 brufalaga (c 27, cat 27, 40, 
86) 
 bufalaga (ar 64, 65, 107, 
108, c 27, 38, 40, 66, 69, 
86, 112, cat 40, v 85) 
 bufalaga tintòria (cat 15, 
68, 92) 
 bufaralda (ar 38, 64, 65, 
107, 108, c 27, 40, 111) 
 bufaralga (ar 107, 110, cat 
40) 
 buferalda (cat 40) 
 ciecegato (cat 27) 
 clujidera (ar 38, 107, 110) 
 crujidera (ar 38, 107, 108, 
110) 
 culiquera (ar 107, 108, 
110) 
 herba de Montserrat (cat 
27, 40) 
 matapollo (c 27, 90) 
 mierda cruz (c 14) 
 mierdacruz (c 27, 66, 85, 
112, v 27) 
 mierda-cruz (c 40) 
 pino rastrero (ar 107, 108, 
110) 
 salamonda (c 27) 
 yerba de Montserrat (c 27) 
 yesca fría (ar 107, c 27, 
40, 66, 90, 111) 
 yesca-fria (ar 65) 
 yesca-fría (ar 64) 
Thymelaea velutina (Pourr. ex 
Cambess.) Endl.: 
 bufalaga velutina (cat 68) 
 torbisco blanco (c 27) 
Thymelaea villosa (L.) Endl.: 
 matapoll vellós (m 27) 
 torvisco (c 111) 
 torvisco albar (c 91) 
 torvisco macho (c 27) 
 trovisco-alvar (p 31, 35) 
Thymelaea: 
 bufaralda (cat 68) 
 bufaralga (v 68) 
Thymus baeticus Boiss. ex 
Lacaita: 
 tomillo (c 9, 37, 112) 
 tomillo basto (c 3, 37) 
 tomillo fino (c 49) 
 tomillo gris (c 3) 
 tomillo limonero (c 92) 
Thymus bracteatus Lange ex 
Cutanda: 
 tomillo (c 48) 
Thymus caespititius Brot.: 
 tomelo (g 63) 
 tomelo do país (g 44) 
 tomentelo (g 63, p 35) 
 tomentelo do país (g 44) 
 tomillo (c 44, g 63) 
 tomillo rastreiro (g 27) 
 tomillo ratero (c 20) 
 tormentelho (p 27) 
 tormentelo (g 63, p 31, 35) 
 tromontelo (g 63) 
Thymus capitatus (L.) 
Hoffmanns. & Link: 
 frígola (m 68) 
 senyorida (m 68) 
 señorida cabezuda (m 27) 
 timó capitat (cat 68) 
 tomilho (p 27) 
 tomilho-de-creta (p 27) 
 tomillo (c 27) 
 tomillo andaluz (c 27) 
 tomillo cabezuda (c 27) 
 tomillo de cabeza (c 27) 
 tomillo de Sevilla (c 27) 
 tomillo fino (c 27) 
 tomillo real (c 27) 
 tomillo verdadero (c 27) 
Thymus fontqueri (Jalas) 
Molero & Rovira: 
 timonet (cat 68) 
Thymus funkii Coss.: 
 tomillo sanjuanero (c 102) 
Thymus granatensis Boiss.: 
 hierba luna (c 66) 
 serpillo (c 66) 
 serpol (c 66) 
 tomillo (c 4) 
 tomillo colorao (c 49) 
 tomillo serpol (c 66) 
Thymus hyemalis Lange: 
 tomillo (c 27, 67, 78, 88, 
92) 
 tomillo colorao (c 67) 
 tomillo de invierno (c 3) 
 tomillo fino (c 92) 
 tomillo macho (c 78) 
 tomillo morado (c 3) 
 tomillo negro (c 67) 
 tomillo rojo (c 78) 
 tomillo salsero (c 67) 
Thymus lacaitae Pau: 
 tomillo de Aranjuez (c 55) 
 tomillo lagartijero (c 100) 
Thymus longiflorus Boiss.: 
 cantaueso (cat 24, v 25) 
 mejorana (c 67) 
 pitos reales (c 67) 
 supito real (c 27) 
 timó de flor llarga (cat 68) 
 tomello de cabdell (v 68) 
 tomillo (c 49) 
 tomillo doble (c 67) 
 tomillo real (c 49, 67) 
Thymus loscosii Willk.: 
 ajedrea (ar 27, 65) 
 tomillo (c 109) 
 tomillo sanjuanero (ar 64, 
65, c 27, 109, 111) 
Thymus lotocephalus G. 
López & R. Morales: 
 tomilho-cabeçudo (p 35) 
Thymus mastichina (L.) L.: 
 ajedrea de monte (c 91) 
 alegría (c 82) 
 almaraduz (c 13, 103) 
 almarauje (c 32) 
 almoradu (c 22, 43) 
 almoradú (c 37) 
 almoradud (c 37) 
 almoradul (c 73) 
 almoradur (c 37) 
 almoradús (c 13, 52) 
 almoradux (c 4, 27, 92) 
 almoraduz (c 13, 37, 48, 
100, 103) 
 almorahú (c 13) 
 almoraje (c 37) 
 almoraú (c 14, 92) 
 almorauz (c 72) 
 almoraz (c 22, 27, 43) 
 almoroje (c 37, 52) 
 amáraco (c 37, p 86) 
 armoradus (c 37) 
 bela-luz (p 31, 35) 
 borriquero (c 32) 
 cantueso (c 78) 
 cantueso blanco (c 27, 43) 
 escombrilla (c 78) 
 galana (c 32) 
 herba do cravo (g 63) 
 hierba del amor (c 52) 
 hierbanieta (c 37) 
 majorana (c 34, 102) 
 marahú (c 92) 
 marduix silvestre (cat 86) 
 mayorana (c 37) 
 mejorana (ar 64, c 8, 9, 11, 
12, 13, 20, 23, 32, 34, 37, 
48, 49, 50, 52, 67, 72, 75, 
78, 88, 92, 100, 101, 102, 
103, 112) 
 mejorana bastarda (c 43) 
 mejorana de monte (c 49) 
 mejorana no legítima (c 
27) 
 mejorana silvestre (c 22, 
27, 32, 43, 48, 60, 69, 81, 
86, 87, 92, 100) 
 mellorana (g 63) 
 mendaro (e 86) 
 mendaroa (e 92) 
 moraduix bord (cat 68, 92) 
 moradux bord (cat 27) 
 orégano espigado ramoso 
(c 27) 
 poleo (c 52) 
 raíz ursina (c 27) 
 raspa (c 11) 
 retuso (c 11) 
 romero borriquero (c 73) 
 romero de monte (c 11) 
 romero silvestre (c 11) 
 saladillo (c 32) 
 sal-da-terra (p 21) 
 salpurro (p 35) 
 sardina (c 11) 
 sardinilla (c 11, 79) 
 sarilla (c 27, 32, 81, 86, 87, 
92, 112) 
 sarposu (ar 32) 
 señorida de flor blanca (m 
27) 
 té esport (c 37) 
 tomaza (c 32) 
 tomelo (g 63) 
 tomentelo (g 63) 
 tomilho (p 89, 93) 
 tomilho-alvadio (p 35) 
 tomillo (c 11, 22, 23, 32, 
33, 37, 43, 72, 84, g 63) 
 tomillo aceitunero (c 52, 
73) 
 tomillo almarán (c 52) 
 tomillo almoraduz (c 103) 
 tomillo bastardo (c 43) 
 tomillo blanco (c 9, 11, 13, 
22, 27, 32, 37, 43, 48, 55, 
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60, 62, 69, 71, 73, 79, 81, 
86, 87, 91, 92, 100) 
 tomillo borracho (c 27) 
 tomillo branco (g 63) 
 tomillo corriente (c 32) 
 tomillo de almoradúz (c 13) 
 tomillo de bola (c 100) 
 tomillo de flor blanca (c 32) 
 tomillo de las aceitunas (c 
8) 
 tomillo fino (c 103) 
 tomillo macho (c 78) 
 tomillo mayor (c 79) 
 tomillo mejorana (c 34, 72, 
100) 
 tomillo montaraz (c 73) 
 tomillo mosquero (c 11) 
 tomillo oloroso (c 32) 
 tomillo salcedo (c 32) 
 tomillo salsero (c 6, 8, 12, 
92, 100, 109) 
 tomillo sansero (c 12, 100, 
103) 
 tomillo sardinero (c 11) 
 tomillo sarpotsu (c 32) 
 tomillo silvestre (c 43) 
 tomillos de almaraduz (c 
13) 
 tomiño (c 32) 
 tumillo (c 32) 
 urgaza (c 32) 
Thymus mastigophorus 
Lacaita: 
 tomillo (c 79) 
 tomillo picante (c 79) 
 tomillo rastrero (c 79) 
Thymus membranaceus 
Boiss.: 
 cantueso (c 78) 
 escombrilla (c 78) 
 mejorana (c 3, 67, 78, 88, 
92) 
 tomillo blanco (c 78) 
 tomillo macho (c 3, 78) 
 tomillo terrero (c 78) 
Thymus moroderi Pau ex 
Martínez: 
 cantahueso (c 39, 85, 90, 
92) 
 cantueso (c 85, 92) 
 mejorana (c 3) 
 tomello en capdell (v 27) 
Thymus nervosus J. Gay ex 
Willk.: 
 serpol (c 109) 
 serpol nervós (cat 68) 
 serpoll nervós (cat 68) 
 tomillo de puerto (ar 109) 
 tomillo rastrero (ar 109) 
Thymus orospedanus Huguet 
del Villar: 
 almoradul (c 37) 
 gegrea (c 37) 
 tomillo (c 3, 9, 34, 37, 49, 
52, 101, 102) 
 tomillo borriquero (c 34, 
102) 
 tomillo colorao (c 37) 
 tomillo común (c 37) 
 tomillo fino (c 37) 
 treintanudos (c 37) 
Thymus piperella L.: 
 hierba gazpachera (c 34) 
 maro español ancho (c 27) 
 peberela (c 3) 
 peberella (c 3) 
 pebrella (c 3, 34, 62, 90, 
cat 16, 24, 92, v 27, 68, 71, 
85) 
 pebrerola (v 27, 68) 
 pebrilla (c 34) 
 pebrinella (cat 92) 
 pedrilla (c 34) 
 peperela (c 27) 
 piperesa (cat 92) 
 prebilla (c 34) 
 timó (v 92) 
 timó pebrella (cat 68) 
 tomello pebrella (v 68) 
Thymus praecox Opiz: 
 brezo (c 84) 
 erva-ursa (p 35) 
 farigola (cat 77) 
 farigoleta (cat 77) 
 folcó (cat 77) 
 herba de pastor (cat 77) 
 hierba luna (c 23) 
 salia de pastor (cat 112) 
 samarilla (c 57) 
 sarpoil (e 1) 
 serpâo (p 35) 
 serpil (p 35) 
 serpildo (cat 77) 
 serpilho (p 35) 
 serpol (ar 64, 65, 107, c 7, 
20, 23, 57, 62, 87, 112, cat 
16, p 35) 
 sérpol (c 1) 
 serpolio (c 87) 
 té morado (c 84) 
 té moruno (c 84) 
 timó negre (cat 112) 
 tomillo (b 98) 
 tomillo de puerto (ar 107, 
110) 
 tomillo rastrero (ar 107, 
110) 
 tomillu (b 59, 98) 
Thymus praecox subsp. 
polytrichus (A. Kern. ex 
Borbás) Jalas: 
 tomillo (b 98) 
 tomillo de puerto (ar 109) 
 tomillo rastrero (ar 109) 
 tomillu (b 98) 
Thymus pulegioides L.: 
 apiua (e 51) 
 charpota (e 51) 
 essència de pastor (cat 19) 
 farigola (cat 68) 
 farigola de pastor (cat 19, 
83) 
 farigoleta (cat 19, 68, 83) 
 frigoleta (cat 68) 
 herba de pastor (cat 19) 
 salsa de pastor (cat 19, 68, 
83) 
 sarpâo (p 5) 
 serfull (cat 68) 
 serpâo (p 5, 27, 89) 
 serpâo-glabro (p 35) 
 serpol (c 69, 84, v 71) 
 sérpol (c 84) 
 sèrpol (cat 68) 
 serpoll (cat 68) 
 té (b 59) 
 té de la sierra (c 84) 
 té de los moros (b 59) 
 té de sierra (c 84) 
 te fino (c 49) 
 te morado (ar 110) 
 té morado (c 84) 
 té morau (ar 107, 109) 
 té moruno (c 84) 
 té morunu (b 59) 
 timó de prat (v 68) 
 timó negre (cat 68) 
 tomelo (g 44) 
 tomentelo (g 44) 
 tomilho (p 21, 89) 
 tomillo (b 98, c 44, 48, 84, 
g 10) 
 tomillo de prado (c 79) 
 tomillu (b 98) 
 tumillo (g 10) 
Thymus richardii Pers.: 
 farigola de muntanya (cat 
17) 
 farigola mascle (cat 17) 
 farigoleta (cat 17) 
 hierba luna (c 17) 
 salsa de pastor (cat 17) 
 serfull (cat 17) 
 serpol (c 17) 
 sèrpol (cat 17) 
 serpoll (cat 17) 
 timó negre (cat 17) 
 tomillo rojo (c 17) 
Thymus serpylloides Bory: 
 samarilla (c 14, 27, 45, 92, 
112) 
 tomillo (c 27, 92, 112) 
 tomillo de la sierra (c 49) 
 tomillo de Sierra Nevada (c 
45) 
Thymus serpylloides subsp. 
gadorensis (Pau) Jalas: 
 hierba de la sangre (c 37) 
 jegrea (c 37) 
 samarilla (c 9) 
 serpâo-de-monte (p 27) 
 tomillo (c 37) 
 tomillo rojo-verbena (c 3) 
 tomillo silvestre (c 27) 
Thymus serpyllum L.: 
 apeio (e 40) 
 apiba (e 40) 
 apio (e 40) 
 charpota (e 27) 
 cherpola (e 27) 
 elharr (e 40) 
 erle-bedarr (e 40) 
 erva-ursa (p 40) 
 farigola de montanya (cat 
27) 
 farigola de muntanya (cat 
40) 
 farigola mascle (cat 40) 
 farigoleta (cat 40) 
 frigoleta (cat 40) 
 hierba luna (c 40) 
 llimonera (v 27) 
 poexa (g 27) 
 salpoeja (g 27) 
 salpoexa (g 27) 
 salsa de pastor (cat 27, 40) 
 samarilla (c 27) 
 sarpoil (e 40) 
 sarpot (e 40) 
 serbol (cat 27) 
 serfull (cat 40) 
 serpan (c 27) 
 serpâo (p 27, 31, 40) 
 serpâo-cidrado (p 27) 
 serpâo-dos-montes (p 27) 
 serpil (g 40, p 27, 31, 40) 
 serpilho (p 27, 40) 
 serpillo (c 27, 40, cat 27) 
 serpilo (c 27, 40) 
 serpol (c 27, 40, 60, cat 27, 
40, g 40, m 27, p 27, 31, 
40) 
 serpol cidrado (c 27) 
 serpol de olor de cidra (c 
27) 
 serpol francés (c 27) 
 serpol menor (c 27) 
 serpol vulgar (c 27) 
 serpola (e 27) 
 serpoll (cat 27, 40) 
 serpoll de jardí (cat 68) 
 serpollo (c 27, 40, g 27) 
 timó de prat (v 27) 
 timó negre (cat 27, 40) 
 tomillo (g 27) 
 tomillo enano (c 27) 
 tomillo silvestre (c 60) 
 txarpot (e 40) 
 txerpol (e 40) 
 xarbot (e 40) 
Thymus tomentosus Willd.: 
 tomilho-alvadio (p 27, 31) 
Thymus villosus L.: 
 azeitoneira (p 35) 
 erva-azeitoneira (p 35) 
 erva-das-azeitonas (p 35) 
 hierba de la tarantela (c 
27) 
 segurelha-da-praia (p 27) 
 tomilho-peludo (p 27, 31, 
35) 
 tomillo ansero (c 91) 
 tomillo portugués (c 27) 
 tomillo redondo (c 27) 
Thymus vulgaris L.: 
 arçâ (p 35) 
 arçanha (p 35) 
 axedrea (ar 107) 
 boja (c 76) 
 bojas (c 76) 
 elar (e 86) 
 elharr (e 17, 40, 92) 
 entremunsell (ar 110) 
 entremusell (ar 109) 
 erle-bedarr (e 40, 92) 
 estremoncello (c 92) 
 estremoncillo (ar 27, 40, 
110, c 86, 100) 
 estremonzillo (ar 38, 107, 
109) 
 estremuncell (cat 68) 
 estremunsell (ar 107) 
 estremunzillo (ar 107, 109) 
 ezcaya (e 27) 
 ezkai (e 1, 40, 92) 
 ezkaia (e 6) 
 farigola (ar 107, 109, 110, 
cat 16, 18, 19, 24, 27, 40, 
68, 77, 83, 86, 92, 100, 
112, m 17, 24, v 68, 76) 
 farigolera (ar 109) 
 farigoleta (ar 109, cat 77) 
 fariguala (ar 38, 109) 
 ferrigola (cat 27) 
 forigola (v 76) 
 frigola (cat 27, 40, 68, 86) 
 frígola (cat 68, 92, m 17, v 
24, 25) 
 friula (cat 92) 
 ispillu (e 40, 92) 
 lo timó (v 76) 
 morquera (ar 107, 109) 
 sajolida (m 17) 
 senyorida (m 17, 27) 
 señorida comuna (m 27) 
 tem (cat 40, 92, m 27, 94) 
 termonzillo (ar 109) 
 thymo (p 27) 
 thymo con hojas más 
anchas (c 27) 
 timó (cat 16, 17, 19, 24, 
27, 40, 68, 77, 83, 86, 92, 
112, v 24, 25, 39, 68, 76, 
85) 
 timó bast (v 27) 
 timó femella (v 76) 
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 timó mascle (v 76) 
 timó normal (v 76) 
 timón (v 76) 
 timoncillo (c 76) 
 timonet (ar 107, 109, cat 
17, 27, 40, 68, 92, 100, v 
25, 71, 76) 
 timons (cat 77) 
 tomaní (cat 27, 86, 92, 
112) 
 tomell (v 68) 
 tomello (c 40, 86, 92, v 24, 
25, 27, 39, 68, 85) 
 tomello vulgar (v 27, 92, 
112) 
 tomelo (g 40, 63, 92, p 40) 
 tomentelo (g 27, 40, 63, 
92, p 40) 
 tomilho (p 17, 27, 31, 35, 
40, 86) 
 tomilho-ordinário (p 35) 
 tomilho-vulgar (p 35) 
 tomillo (ar 64, 65, 109, b 
98, c 1, 3, 6, 7, 17, 23, 27, 
33, 34, 38, 39, 40, 53, 54, 
55, 57, 60, 66, 71, 72, 76, 
78, 84, 85, 86, 90, 100, 
102, 109, 112, g 63) 
 tomillo alcanforado (c 27) 
 tomillo ansero (c 92) 
 tomillo blanco (c 78) 
 tomillo borde (c 76) 
 tomillo borriquero (c 34, 
102) 
 tomillo caliza (c 100) 
 tomillo común (c 17, 20, 
27, 62, 69, 87, 96, 112) 
 tomillo de a pie (c 100) 
 tomillo de primavera (c 34, 
102) 
 tomillo de un pie sólo (c 
34) 
 tomillo fino (c 27) 
 tomillo hediondo (c 27) 
 tomillo limonero (c 3) 
 tomillo negrillo (c 8) 
 tomillo royo (c 76) 
 tomillo salsero (c 27, 62, 
100) 
 tomillo verde (c 27) 
 tomillo vulgar (c 55) 
 tomillo-ordinario (p 27) 
 tomillu (b 98) 
 tomillua (e 92) 
 tomilo (ar 107, 109, 110) 
 tomiño (g 27, 63) 
 tomizo (ar 107, 109, 110) 
 tremoncillo (ar 27, 40, 65, 
68, 110, c 86, 87, 92, 112) 
 tremonsillo (ar 107, 109) 
 tremontillo (ar 107, 109) 
 tremonzillo (ar 38, 107, 
109) 
 tumilho (p 27) 
 tumillo (ar 107, 109, c 78, v 
76) 
 tymo (p 27) 
Thymus zygis Loefl. ex L.: 
 ajedrea (c 22, 43) 
 ajedrea menuda (c 22, 43) 
 ajedrea menuda española 
(c 27) 
 almaradux salsero (c 103) 
 almoradux de la tierra (c 
27) 
 almoraduz (c 22, 43) 
 común (c 32) 
 escarqueja (c 32) 
 farigola salsera (cat 27, 68, 
86, 92) 
 ferrigola (cat 27) 
 herba tioira (g 27) 
 herba tioirera (g 27) 
 herba tioura (g 27) 
 jenjerina (c 32) 
 mejorana (c 12) 
 morquera (c 20, 32) 
 ouregâo-do-mato (p 27) 
 paticas de mona (c 81) 
 poexo (g 27) 
 ratero (c 32) 
 rosmarinho (p 31) 
 salserilla (c 32) 
 salsero (c 20, 32) 
 salseta de pastó (ar 107) 
 sanjuanes (c 32) 
 sensero (c 32) 
 señorida de flor blanca (m 
27) 
 serpâo-do-monte (p 35) 
 serpol de peñas (c 27) 
 sinserino (c 82) 
 thymo de España (c 27) 
 tioira (g 27) 
 tombillo (c 32) 
 tomilhinha (p 35) 
 tomilho (p 89) 
 tomilho-vulgar (p 89) 
 tomilleja (c 32) 
 tomillina (c 32) 
 tomillo (c 11, 22, 32, 33, 
34, 43, 67, 72, 90, 91, 100) 
 tomillo aceitunero (ar 64, c 
12, 22, 27, 43, 57, 62, 72, 
81, 86, 92, 96, 100, 103) 
 tomillo aceytunero (c 112) 
 tomillo albar (c 92) 
 tomillo ancinoso (c 32) 
 tomillo ansero (c 13, 91) 
 tomillo áspero (c 27) 
 tomillo basto (c 100) 
 tomillo blanco (c 20, 48, 
81, 88, 92) 
 tomillo borriquero (c 32, 
34, 102) 
 tomillo de aceitunas (c 27) 
 tomillo de flor morada (c 
32) 
 tomillo de flor rojiza (c 32) 
 tomillo de las aceitunas (c 
34, 103) 
 tomillo de las fustas (c 32) 
 tomillo de San Juan (c 79) 
 tomillo del campo (c 50) 
 tomillo español (c 92) 
 tomillo fino (c 50, 92) 
 tomillo lagartijero (c 100) 
 tomillo macho (c 88) 
 tomillo negrillo (c 8) 
 tomillo negro (c 100) 
 tomillo oloroso (c 22) 
 tomillo piojoso (c 100) 
 tomillo rastrero (c 32) 
 tomillo risquero (c 92) 
 tomillo rojo (c 92) 
 tomillo salao (c 32) 
 tomillo salsero (ar 64, 107, 
109, c 11, 12, 13, 22, 27, 
32, 34, 43, 50, 57, 62, 69, 
71, 79, 81, 86, 87, 92, 96, 
100, 103, 112) 
 tomillo salsero de Toledo 
(c 27) 
 tomillo sanjuanero (c 32) 
 tomillo sansero (c 12, 13, 
34, 50, 100, 103) 
 tomillo sansero fino (c 50) 
 tomillo serrillo (c 32) 
 tomillo tanarro (c 11) 
 tomillo terrero (c 27) 
 tomillo terrestre (c 100) 
 tomillo zaucero (c 32) 
 tomillo zorrero (c 100) 
 tumillo (c 32) 
Thymus zygis subsp. gracilis 
(Boiss.) R. Morales: 
 hierba de la sangre (c 52) 
 mierdagato (c 73) 
 tomillo (c 37, 49, 52, 67, 
73, 101, 102) 
 tomillo aceitunero (c 9, 34, 
37, 49, 52, 73, 90) 
 tomillo almoradú (c 37) 
 tomillo basto (c 73) 
 tomillo blanco (c 3, 37, 67) 
 tomillo borriquero (c 73) 
 tomillo de prao (c 37) 
 tomillo fino (c 3) 
 tomillo morisco (c 37) 
 tomillo rojo (c 3) 
 tomillo salsero (c 3, 9, 90) 
 tomillo sansero (c 34) 
 tomillo vegetero (c 52) 
Thymus: 
 tim (cat 68) 
 tomelo (g 63) 
 tomentelo (g 63) 
 tomillo (g 63) 
 tomillo de piedra (c 37) 
 tomillo mierdagato (c 102) 
 tomillo montaraz (c 73) 
 tormentelo (g 63) 
 tromentelo (g 63) 
Tilia americana L.: 
 tília-americana (p 35) 
Tilia cordata Mill.: 
 astigar (e 26) 
 astigarrá (e 26) 
 erki (e 74) 
 eski (e 74) 
 esquiya (e 74, 95) 
 ezguizu (e 26) 
 ezki hostotxibi (e 1) 
 ezki hostotxikia (e 6) 
 ezki-hostotxikía (e 92) 
 ezku (e 74) 
 farot (cat 26, 68) 
 gastigar (e 26) 
 lamagueira (g 26) 
 lameira (g 26) 
 lameiro (g 26) 
 lamera (b 26) 
 lameyra (g 26) 
 laumera (b 26) 
 laumero (b 26) 
 lemequeiro (p 26) 
 tá (b 26) 
 teja (c 26, 74, 95, 112) 
 tejo (c 26) 
 tejo blanco (c 26, 74) 
 tejón (b 98) 
 telha (p 26) 
 tell (cat 26, 74, 95, 112) 
 tell bord (cat 68) 
 tell de fulla petita (cat 15, 
16, 17, 68, 74, 86, 92) 
 tella (c 26, cat 68) 
 tellera (ar 108, cat 17, 26, 
68) 
 texa (c 26) 
 tey (cat 26, 74, 95, 112) 
 teya (b 26, 59, 80) 
 teyón (b 59, 80, 98) 
 til (p 26) 
 til·la (cat 83) 
 til·ler de fulla petita (cat 68) 
 tila (ar 65, b 59, 98, c 26, 
37, 74) 
 tila h.embra (b 59) 
 tila h.embrín (b 59) 
 tila vinera (b 80) 
 tilar (b 59, 80, 98) 
 tilar carbayu (b 80) 
 tilar fembra (b 98) 
 tilar machu (b 98) 
 tilde (v 26) 
 tilera (ar 108) 
 tilha (p 26) 
 tilhola (p 26) 
 tilia (c 26, 74, cat 26) 
 tília (p 21) 
 tília-de-folhas-pequenas (p 
35) 
 tilín (b 59) 
 tilleirá (g 74) 
 tillera (ar 108, c 26, 74, 95, 
112) 
 tillero (ar 108) 
 tillo macho (c 26) 
 tillol (v 26) 
 tillon (c 26) 
 tillori (c 26) 
 tilo (ar 65, c 7, 26, 47, 60, 
74, 80, 87, 95, 96, 108, 
112, m 26) 
 tilo de hoja pequeña (c 1, 
6, 74, 86, 92) 
 tilo de invierno (c 74) 
 tilo de monte (c 17, 26) 
 tilo norteño (c 58, 74) 
 tilo silvestre (c 17, 26) 
 tilu (b 80) 
 tilu machu (b 59) 
Tilia platyphyllos Scop.: 
 aistigar (e 74) 
 aistigarr (e 40) 
 astigar (e 26, 74) 
 astigarr (e 40) 
 astigarrá (e 26) 
 el tila (c 12) 
 erki (e 40, 58, 74) 
 eski (e 40, 74) 
 ezguizu (e 26) 
 ezki (e 40, 58, 74) 
 ezki hostozabal (e 1) 
 ezki ostozabala (e 6) 
 ezkia (e 51) 
 ezki-ostozabala (e 92) 
 ezku (e 17, 40, 58, 74) 
 ezquia (e 92) 
 farot (cat 26, 40) 
 flor de tila (c 11) 
 gastigar (e 26) 
 hierba de las muelas (c 37) 
 lamagueira (g 26) 
 lameira (g 26) 
 lameiro (g 26) 
 lamera (b 26) 
 lameyra (g 26) 
 laumera (b 26) 
 laumero (b 26) 
 lemequeiro (p 26) 
 olmotexo (c 92) 
 ostozabala (e 58) 
 patico (c 72) 
 sarats (e 40) 
 tá (b 26) 
 techa (b 32) 
 teh.a (b 59) 
 tei (cat 19, 40) 
 teja (ar 64, c 26, 32, 40, 
57, 58, 74, 92, 95, 112) 
 tejo (c 26, 40, 74) 
 tejo blanco (c 26, 95) 
 tejón (b 98) 
 telha (p 26) 
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 tell (cat 19, 26, 40, 74, 77, 
83, 95, 112) 
 tell de fulla gran (cat 15, 
16, 17, 68, 74, 86, 92) 
 tell de llei (cat 68) 
 tella (ar 32, c 26, 40, 74) 
 teller (cat 83) 
 tellera (ar 38, 110, cat 26, 
74) 
 tellero (ar 108) 
 texa (c 26, 40, 74, 92) 
 tey (cat 26, 74, 95, 112) 
 teya (b 26, 32, 59) 
 teya real (b 59) 
 teyón (b 59, 80, 98) 
 til (g 40, p 26, 40) 
 til·de (v 76) 
 til·la (cat 18, 19, 40, 83) 
 til·le (v 76) 
 til·ler (cat 19, 40, 68, 77) 
 til·ler de fulla gran (cat 68) 
 tila (ar 65, 110, b 59, 80, 
98, c 11, 12, 13, 26, 37, 
40, 49, 52, 73, 74, 76, 78, 
82, 84, 95, m 17) 
 tila común (c 26) 
 tila de árbol (c 11) 
 tila machu (b 59) 
 tilal (c 32) 
 tilano (b 32) 
 tilar (b 32, 59, 80, 98, c 32, 
58, 84, 92) 
 tilar fembra (b 98) 
 tilar machu (b 98) 
 tilda (c 76) 
 tilde (v 26, 76) 
 tildero (c 76) 
 tileiro (b 32) 
 tiler (m 17) 
 tilera (ar 38, 108, 110, c 
58) 
 tilero (ar 38, 108, 110, c 
76) 
 tileru (c 32) 
 tilha (p 26, 40) 
 tilhola (p 26, 40) 
 tilia (c 26, 40, cat 26, g 17, 
74, p 17, 74) 
 tília (cat 40, g 40, p 40, 93) 
 tilia de fohlas grandes (g 
58) 
 tília-de-folhas-grandes (p 
35) 
 tilla (g 40, p 40) 
 tilla hembra (c 26) 
 tilleira (g 40, 58, 74, p 40) 
 tiller (cat 40, 74, m 17, v 
85) 
 tillera (ar 64, 95, 108, 110, 
c 26, 40, 74, 112) 
 tillero (ar 32) 
 tillo (c 40, 74) 
 tillo macho (c 26) 
 tillol (cat 40, 74, v 26) 
 tilloler (cat 77) 
 tillon (c 26) 
 tillón (c 40, 74) 
 tillori (c 26) 
 tilo (ar 64, 65, c 17, 26, 32, 
34, 37, 38, 40, 52, 58, 69, 
72, 76, 78, 80, 84, 85, 87, 
91, 92, 95, 102, 103, 108, 
112, m 26) 
 tilo blanco (c 74) 
 tilo común (c 26, 58, 74) 
 tilo de hoja ancha (c 74) 
 tilo de hoja grande (c 1, 6, 
74, 86) 
 tilo de Holanda (c 26) 
 tilo de monte (c 26) 
 tilo de verano (c 74) 
 tilo silvestre (c 26) 
 tilu noble (b 59) 
 tiral (c 32) 
 xaumera (b 58, 92) 
Tilia tomentosa Moench: 
 ezki ilauntsu (e 1) 
 ezki ilauntsua (e 6) 
 ezki zilarkara (e 6) 
 ezki-zilarkara (e 1) 
 tell argentat (cat 16, 68) 
 tell pèndul (cat 68) 
 tília-prateada (p 35) 
 tilo plateado (c 1, 6, 40, 58, 
62) 
Tilia x vulgaris Hayne: 
 etzu (e 86) 
 teja (c 57) 
 tell (cat 86) 
 tell d´Holanda (cat 68) 
 tilia (p 86) 
 tília-vulgar (p 35) 
 tilleira (g 44) 
 tilo (c 44) 
 tilo común (c 86) 
Tilia: 
 abellano-falso (e 54) 
 til·lera (cat 68) 
Tofieldia calyculata (L.) 
Wahlenb.: 
 tofièldia (cat 68) 
Tolpis barbata (L.) Gaertn.: 
 chicoria andaluza (c 28) 
 chicoria loca (c 28) 
 chicoria mayor (c 28) 
 chicoria menor (c 28) 
 chopos (c 32) 
 leituga (p 28, 35) 
 leituga-branca (p 35) 
 ojos de Cristo (c 4) 
 olho-de-mocho (p 35) 
 olho-de-môcho (p 31) 
 tayos (c 32) 
 tolpis (c 23, 32) 
 toquilla (c 13) 
Tordylium apulum L.: 
 comino de Creta (c 30) 
Tordylium maximum L.: 
 hierba raspera (ar 110) 
 ierba raspera (ar 107) 
 mastuerzos (c 91) 
 tordilio (c 69, p 35) 
 tordilio muy grande (c 30) 
 tordillo (ar 110, c 40) 
 tordylio grande (c 30) 
 yerba raspera (ar 108) 
Torilis arvensis (Huds.) Link: 
 abaleas (c 32) 
 bardanilla (c 9, 32) 
 julivert bord (cat 68) 
 safranària borda (cat 68) 
 torilis arvense (cat 15, 68) 
Torilis arvensis subsp. 
neglecta (Spreng.) Thell.: 
 cachurros (c 4) 
 caillo (c 73) 
 caillos (c 37) 
 cominos bordes (c 37) 
 perejil borriquero (c 73) 
 perejil bravío (c 73) 
 perejil montaraz (c 73) 
 queillos (c 37) 
Torilis arvensis subsp. 
purpurea (Ten.) Hayek: 
 cachurros (c 4) 
Torilis japonica (Houtt.) DC.: 
 bardañuela (c 30) 
 culantrillo (c 30) 
 ericilla (c 30) 
 llapasons de viña (m 30) 
 pie de gallina (c 30) 
 quijones (c 30) 
 torilis de muntanya (cat 15) 
Torilis leptophylla (L.) Rchb. 
fil.: 
 cachurrera menor (v 30) 
 cadejas (c 30) 
 cadillos (c 30) 
 caillos (c 73) 
 cospí (v 30) 
Torilis nodosa (L.) Gaertn.: 
 bardanilla (c 30, 99) 
 cachurro (c 60, 90, 91, 
112) 
 cachurros (cat 30) 
 catxurros (cat 68) 
 cospí d´España (v 30) 
 quixones de España (c 30) 
 torilis nodosa (cat 15) 
 turdell (m 30) 
Tozzia alpina L.: 
 eufrasia menor (c 27) 
Trachelium caeruleum L.: 
 alfileres (c 4, 28, 36, 45, 
69, 86) 
 cege (c 28) 
 flor de la viuda (c 4, 45, 75, 
101) 
 flor de viuda (c 6, 14, 28, 
36, 39, 69, 71, 86, 112) 
 flor del alfiler (c 28) 
 flor-de-viúva (p 31, 35) 
 herba viuda (g 63) 
 hermosilla (c 28) 
 hierba de la viuda (c 9) 
 jabonera (c 28) 
 lilas (c 102) 
 sánalo todo (c 28) 
 setge (cat 86) 
 setge blau (cat 68, v 39) 
 sètxe blau (v 71) 
 toronja (c 37) 
 valeriana (c 49) 
 viuvas (p 31) 
 viúvas (p 35) 
Trachycarpus fortunei (Hook.) 
H. Wendl.: 
 palmera excelsa (cat 68) 
Tradescantia fluminensis 
Vell.: 
 cariño de los hombres (b 
98) 
 erva-da-fortuna (p 5) 
 tradescància (cat 68) 
Tradescantia virginiana L.: 
 lliri trinitari (cat 68) 
Tradescantia: 
 amor de hombre (c 34, 
102) 
 siempreverde (c 13) 
Tragopogon crocifolius L.: 
 barba cabruna con hojas 
de azafrán (c 28) 
 barbaja (c 9, 28, 92) 
 salsifí (c 79) 
 salsifí de color (c 45) 
 teta de vaca (c 73) 
 tetas de vaca (c 28) 
 tetilla de vaca (c 73) 
Tragopogon dubius Scop.: 
 barba (c 32) 
 piñones (c 32) 
Tragopogon hybridus L.: 
 barba macho (c 37) 
 barbón (c 4) 
 cama serrada (cat 16) 
 cama-serrada (cat 68) 
 cuixes de burbera (m 17) 
 cuxas de barbera (m 28) 
 teta de vaca (c 73) 
 tetas de vaca (c 28) 
 tetilla de vaca (c 73) 
Tragopogon porrifolius L.: 
 barba cabruna (c 9, 28, 39, 
40, 69, 71, 81, 87, 92, 109, 
cat 40) 
 barba de cabra (c 17, 28, 
40, 66, 92, cat 40, m 99) 
 barba de cabrón (c 40) 
 barbacabreira (g 63) 
 barba-de-bode (p 31, 35, 
40) 
 barba-de-bode-hortense (p 
28) 
 barba-de-cabra (p 35, 40) 
 barbaja (c 28) 
 barballa (v 28) 
 barbón (c 9, 28, 40, 87, 92) 
 basatzebuza (e 40) 
 cama-serrada (m 17) 
 cersefi (p 31, 35) 
 cersefí (p 28, 40) 
 come (p 28) 
 herba barbuda (cat 92, m 
17, 99) 
 hierba del costado (c 28, 
92) 
 rosetón de Villaviciosa (c 
28) 
 salsifí (c 9, 28, 40, 53, 69, 
71, 86, 92, 109) 
 salsifí blanca (c 28) 
 salsifí blanco (c 1, 40, 66, 
81, 86, 87) 
 salsifí-dos-franceses (p 28) 
 sersifia (p 28) 
 teebuza (e 40) 
 terebuza (e 1, 40) 
 teta de vaca (c 73) 
 tetas de vaca (c 91) 
 tetilla de vaca (c 73) 
Tragopogon porrifolius subsp. 
australis (Jord.) Nyman: 
 salsifi (c 75, 101) 
 tetillón (c 72) 
 toba (c 37) 
Tragopogon pratensis L.: 
 barba cabruna (ar 107, 
109, c 7, 28, 60, 87, 90, 
112, cat 28, 68) 
 barba cabruna de prados 
(c 28) 
 barba de cabra (c 28, 86, 
87, 92, cat 28, 68) 
 barba de cabrón (c 28) 
 barba de choto (c 28) 
 barba de frare (cat 68) 
 barba de macho (c 28) 
 barbacabreira (g 63) 
 barba-de-bode (p 28) 
 barba-de-bode-dos-prados 
(p 28) 
 barba-de-cabra (p 86) 
 barbaja (c 28) 
 barbajas (c 28) 
 barbajo (c 28) 
 barbeta (cat 16, 28, 68, 86, 
92) 
 barbón (c 28, 60, 87, 90, 
92) 
 cabrón (c 28) 
 escurçonera (cat 68) 
 escursonera blanca (v 28) 
 herba barbuda (cat 68) 
 herba de cabra (cat 68) 
 inflabou (cat 68) 
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 lecherín (c 84) 
 lecherina (c 84) 
 lechuga (c 84) 
 lencherín (c 84) 
 lencherina (c 84) 
 nozelha (p 28) 
 okotz-bedar (e 86) 
 roseta calzada (c 28) 
 rosetón amarillo (c 28) 
 salsifí (c 60, 87, 92) 
 salsifí verdadero (c 28) 
 salsifia (v 28) 
 yoca (c 84) 
Tragus racemosus (L.) All.: 
 cerretes (cat 16, 68) 
 escanyagats (cat 16, 68) 
 grama enmarañada (c 29) 
Trapa natans L.: 
 abrojo acuático (c 17, 30, 
40) 
 abrojo de agua (c 17, 40, 
57, 66, 87, 92) 
 abrojos de agua (c 30) 
 abrolho-de-agoa (p 30) 
 abrolho-dos-charcos (p 30) 
 abrolho-marino (p 30) 
 cadells (m 17) 
 cairell (cat 40) 
 cairells (cat 68, 92, m 17) 
 castanya d´aigua (cat 15, 
16, 40, 68, 92, m 17) 
 castanya d´aygua (cat 30) 
 castanya de aygua (cat 
112) 
 castaña de agua (c 17, 30, 
40, 53, 57, 62, 66, 92) 
 castañas de agua (c 30) 
 castaño de agua (c 87) 
 cayrells (cat 30, 112, m 30) 
 nou d´aigua (cat 17, 40, 
68) 
 nou d´aygua (cat 30) 
 nou de aygua (cat 112) 
 nuez de agua (c 30) 
 pota de bou (cat 17, 30, 
40, 68) 
 tríbulo acuático (c 17, 30, 
40) 
Tribulus terrestris L.: 
 abreojo (c 32) 
 abreojos (ar 107, c 12, 20, 
32, 103) 
 abriojo (v 32) 
 abriojos (ar 107) 
 abriüll (cat 17, 40, 68, 86) 
 abriulls (cat 26, m 26) 
 abriülls (cat 16, 17, 68) 
 abrojo (c 6, 20, 32, 40, 42, 
53, 66, 86, 87, 88, 101) 
 abrojo de tierra (c 17) 
 abrojo terrestre (c 17) 
 abrojos (ar 64, 65, 107, c 
7, 9, 11, 12, 14, 17, 26, 34, 
55, 62, 69, 71, 85, 90, 91, 
96, 99, 103, 112) 
 abrojos de tierra (c 57) 
 abrolho (p 17) 
 abrolhos (p 26, 31, 35, 86) 
 abrolhos-terrestres (p 35) 
 abrolho-terrestre (p 26) 
 abrollo (g 63) 
 abroullo (g 63) 
 abrujó (cat 68) 
 abrull (cat 17, 40) 
 abrulls (cat 68) 
 abulls (cat 68) 
 aburejo (c 32) 
 alborjos (c 11) 
 alforjos (c 11) 
 amoriño (g 63) 
 aritgas (m 26) 
 arvojos (c 11) 
 bohets (v 76) 
 cadells (cat 40, 68, m 17, 
26, 99) 
 cairell (cat 17, 40) 
 cairells (cat 68, m 17) 
 caixals de vella (cat 26) 
 candells (cat 26, 68) 
 canet (cat 68) 
 canets (cat 40, 68, m 17, 
26, 99) 
 caxurro (v 76) 
 cayrells (cat 26) 
 cigrons imperials (cat 26) 
 claus de gos (v 76) 
 creu de Sant Antoni (v 68, 
71) 
 creus de Dan Antonio (cat 
26) 
 creus de Sant Antoni (cat 
17, 40) 
 duros (c 11) 
 escambrón (g 63) 
 esparzeta cornuda (ar 38) 
 espigón (c 17, 26, 32, 40, 
86, 99) 
 espins (v 76) 
 estripo (g 63) 
 gata (c 103) 
 gata rabiosa (c 76) 
 gatas (c 12) 
 gateres (v 76) 
 gatetes (ar 38) 
 gats (v 76) 
 gossos (cat 17, 40, 68) 
 gotets (v 76) 
 herba de gatet (v 76) 
 herba de gatets (v 76) 
 herba de l´orina (v 76) 
 herba dels gatets (v 76) 
 marietes (v 76) 
 mata punchosa (c 88) 
 mina (c 88) 
 mormaga (c 40) 
 mormagas (c 17, 26) 
 mormajas (c 17, 99) 
 neüc (v 76) 
 nuc (v 76) 
 obralsuls (cat 26) 
 obrasuls (cat 26) 
 obre-els-ulls (cat 17, 40) 
 obrelsulls (cat 68) 
 obreüll (v 76) 
 obriulls (cat 26) 
 obriülls (cat 24) 
 pedra de rinyó (v 76) 
 picatalons (m 68) 
 punxaclaus (cat 17, 40, 68, 
86, v 85) 
 punxa-claus (cat 26, 112) 
 punxarabiosa (v 76) 
 punxarodes (v 76) 
 queixals de bruixa (cat 24) 
 queixals de llop (cat 17, 
40, 68, v 76) 
 queixals de vella (cat 17, 
40, 68, 86, v 76) 
 rodet (cat 17, 40) 
 rodetes (cat 17) 
 rodets (m 17, 26, 68, 94) 
 saparlarra (e 26) 
 saparrlarr (e 40) 
 sasilarra (e 17, 26, 40, 86) 
 tríbol (cat 15, 16, 68) 
 tríbulo (c 17, 99) 
 ull de bou (cat 26, 68) 
 uña de gato (c 6) 
Trifolium alexandrinum L.: 
 bersim (m 68) 
 bèrsim (cat 68) 
 bersin (p 31) 
 bersín (c 96) 
 trébol de Alejandría (c 71, 
91, 96) 
 trevo-da-alexandria (p 31) 
 trevo-de-alexandria (p 35) 
Trifolium alpinum L.: 
 cresta del fénix (c 30) 
 mandil (ar 107, 108, 110) 
 regalecia (cat 30) 
 regalesia (cat 30, 112) 
 regalessia (cat 105) 
 regalèssia (cat 40) 
 regalèssia de muntanya 
(cat 16, 68) 
 regalicia (c 44) 
 regalisia (ar 108) 
 regalisia de montanya (cat 
30) 
 regalissi (cat 68) 
 regalíssia (cat 68) 
 regalíssia de montanya 
(cat 105) 
 regalíssia de muntanya 
(cat 16) 
 regaliz (ar 107, 110, b 59, 
c 84) 
 regaliz de los Alpes (c 30, 
62) 
 regaliz de los Pirineos (c 
63) 
 regaliz de montaña (ar 
108, c 44, 87) 
 regaliz de monte (c 23, 30, 
105) 
 regaliz de onte (ar 105) 
 regaliz de puerto (ar 107, 
108, 110) 
 regaliza (c 105) 
 regalizia (ar 108) 
 reglissi (cat 77) 
 trébol alpino (c 23) 
Trifolium angustifolium L.: 
 fe bord (cat 17) 
 fenc bord (cat 17, 68, m 
99, v 39) 
 fench bort (cat 30, 105) 
 jisopo (c 13) 
 jopitos (c 9, 105) 
 jopo de zorra (c 12, 103) 
 pie de liebre granadina (c 
30) 
 pie de liebre mayor (c 7) 
 pie de liebre mayor de 
hojas estrechas (c 30) 
 rabo-de-gato (p 93) 
 rabo-de-raposa (p 93) 
 trébol (c 13, 72) 
 trébol de hoja estrecha (c 
45, 75, 101) 
 trébol de zorra (c 90, 91) 
 trebuls (m 30) 
 trevo-de-folhas-estreitas (p 
35) 
 trevo-de-fôlhas-estreitas (p 
31) 
 trèvol de fulla estreta (cat 
15, 68, m 99) 
 trèvol estret (cat 17) 
Trifolium arvense L.: 
 la trinidad (c 30) 
 lagope (p 30) 
 lagopo (c 30) 
 lagopode (c 7, 30) 
 orelha-de-lebre (p 30) 
 pata de liebre (c 32) 
 pé-de-lebre (p 30, 31, 35) 
 peu de llebre (cat 15, 16, 
17, 68) 
 pie de liebre (c 9, 30, 60, 
91) 
 pie de liebre menor (c 7, 
30) 
 trébol (c 23) 
 trébol arvense (c 32) 
 trébol de pie de liebre (c 
30) 
Trifolium aureum Pollich: 
 trébol del prado (c 7) 
Trifolium badium Schreb.: 
 trèvol brunenc (cat 68) 
Trifolium baeticum Boiss.: 
 zulla bravía (c 111) 
Trifolium bocconei Savi: 
 trèvol de Boccone (cat 15) 
Trifolium campestre Schreb.: 
 fenarda (c 99, cat 105) 
 fenarola (cat 68) 
 fernada (c 75) 
 trébol (c 9, 32, 72, 101) 
 trébol amarillo (c 4, 105) 
 trébol dorado (c 90, 91) 
 trèvol (m 17, 99) 
 trèvol campestre (cat 15, 
68) 
 ungleta de la Mare de Déu 
(cat 68) 
Trifolium cherleri L.: 
 rabo de gato (c 9, 91) 
 trébol (c 9, 23) 
 trevo branco (c 30) 
 trèvol de Cherler (cat 15) 
Trifolium dubium Sibth.: 
 carnerín (b 32) 
 trébol amarillo (c 30, 32) 
 trébol rastrero (c 32) 
 trebolillo (c 32) 
 trebolillo marfuelle (c 32) 
 trèvol menut (cat 15) 
Trifolium fragiferum L.: 
 fresa de burro (c 4) 
 trébol (c 72) 
 trébol bravo (c 32) 
 trébol de fresa (c 90, 91) 
 trébol fresa (ar 108, c 6, 
69) 
 trébol fresero (c 9, 30, 32) 
 trébol silvestre (c 32) 
 trefla borda (cat 68) 
 trèvol de fragassa (cat 68) 
 trèvol maduixer (cat 15, 16, 
68) 
 trifolio fresero (c 30) 
Trifolium gemellum Pourr. ex 
Willd.: 
 trebolillo de dos cabezas (c 
9) 
 trebolillo de secano (c 9) 
Trifolium glomeratum L.: 
 trébol (c 9) 
 trevo (g 63) 
 trevo-bravo-de-touceira (p 
30) 
 trèvol glomerat (cat 15) 
Trifolium hirtum All.: 
 trébol velloso (c 9) 
 trèvol pilós (cat 15) 
Trifolium incarnatum L.: 
 baboxa (e 54) 
 erva-do-amor (p 35) 
 fabocha (e 30) 
 farratge (cat 68) 
 farroig (cat 68) 
 farrucha (ar 108) 
 fe (cat 17, 68, 112) 
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 fé (cat 30) 
 fenc (cat 15, 16, 17, 30, 
68) 
 fenc de sant Isidre (cat 68) 
 fenc tardà (cat 68) 
 fenc ver (cat 15) 
 fench (cat 30, 105, 112) 
 ferrol (ar 64, 107) 
 heno (c 30) 
 herba fe (cat 17) 
 herba fé (cat 30) 
 pagotxa (e 1, 6) 
 tefla (ar 107, 108, 110) 
 trébol (ar 110) 
 trébol encarnado (c 1, 6, 
17, 30, 57, 60, 105, 112) 
 trébol rojo (c 91) 
 trevo encarnado (g 63) 
 trevo-encarnado (p 31, 35) 
 trevo-vermelho (p 35) 
 trifolio (ar 108) 
 trifolio encarnado (c 30) 
Trifolium isthmocarpum Brot.: 
 carretón (c 37) 
Trifolium medium L.: 
 trébol de bosque (c 91) 
 trèvol mitjà (cat 15) 
Trifolium montanum L.: 
 trèvol muntanyenc (cat 15, 
68) 
Trifolium nigrescens Viv.: 
 trebol blanc (m 94) 
 trébol blanc (m 30) 
 trèvol (cat 18, 19) 
 trèvol blanc (cat 15, m 17, 
68) 
Trifolium occidentale 
Coombe: 
 trevo branco (g 63) 
Trifolium ochroleucon Huds.: 
 trèvol ocroleuc (cat 15) 
Trifolium phleoides Pourr. ex 
Willd.: 
 trébol (c 9) 
Trifolium pratense L.: 
 babas (e 17) 
 babos (e 40) 
 berrillo (c 2) 
 birusta (e 30) 
 caramelos (c 11) 
 carretón (c 37) 
 chupador (c 100) 
 chupu (b 59) 
 desfeta (v 76) 
 eluso-barra (e 92) 
 farratge bord (cat 19, 40, 
68, m 17) 
 farratge bort (cat 30) 
 farratje bort (cat 112) 
 fe bord (cat 19) 
 fenc bord (cat 19) 
 ferratge bort (cat 105) 
 forratge bord (v 85) 
 herba de la desfeta (cat 
17, 40, 68) 
 herba de les desfetes (v 
76) 
 hierba de las cataratas (c 
23) 
 hierba mantegueira (b 58) 
 hirusta gorri (e 1) 
 hirusta gorria (c 6, e 58) 
 hirusta-gorria (e 92) 
 hoja la nube (c 32) 
 igorri (e 40, 58) 
 irorri (e 40, 58) 
 irotribelarra (e 30) 
 irukusta (e 40) 
 iruorri belarr (e 40, 58) 
 iruorri belarra (e 51) 
 iruorribelarra (e 92) 
 iruskuta (e 58) 
 irusta (e 40, 58) 
 magretes (v 76) 
 media luna (c 30) 
 melga (c 4) 
 meligó (cat 68) 
 meliguel (c 100) 
 meliguell (ar 107, 108, 
110) 
 meriguel (c 100) 
 meriguell (ar 107, 108, 
110) 
 miligó (cat 68) 
 motas encarnadas (c 30) 
 pagotxa (e 40, 58) 
 pagoxa (e 40, 58) 
 paoxa (e 40, 58) 
 quínola (c 30) 
 teble (c 84) 
 tefla (ar 38, 107, 108, 110, 
c 100) 
 tefla común (ar 107, 110) 
 trábol de la media luna (c 
40) 
 trebalejo (c 32) 
 trebedo (g 10) 
 trebedo manso (g 10) 
 trebo (g 10) 
 trebo colorado (g 30) 
 trebo rudo (g 30) 
 trebo-dos-prados (g 58) 
 trebol (c 52) 
 trébol (ar 38, 65, 110, b 98, 
c 10, 11, 12, 20, 30, 32, 
40, 49, 57, 72, 75, 76, 84, 
87, 92, 100, 101, 108, cat 
30) 
 trébol arvense (c 32) 
 trébol común (c 4, 9, 30, 
39, 40, 58, 66, 85, 90, 100) 
 trébol de forrah.e (b 59) 
 trébol de la luna (c 30, 40, 
100) 
 trébol de la media luna (c 
58, 100) 
 trébol de los prados (c 9, 
23, 66, 90, 105, 112) 
 trébol de los prados 
colorado (c 30) 
 trébol de media luna (c 66) 
 trébol de prado (c 1, 6, 17, 
32, 85, 92, 100) 
 trébol de prados (c 7, 17, 
30, 40, 58, 60, 91) 
 trébol de prados de flores 
encarnadas (c 30) 
 trébol de prados purpúreas 
(c 30) 
 trébol de séquia (v 85) 
 trébol del príncipe (c 63) 
 trébol enano (c 32) 
 trébol encarnado (c 30, 40, 
92) 
 trébol ladino (c 32) 
 trébol pratense (c 40, 100) 
 trébol productivo (c 30) 
 trébol rojo (c 9, 32, 46, 58, 
69) 
 trébol rojo de los prados (c 
62) 
 trébol silvestre (c 32) 
 trébol sopaenvino (c 32) 
 trébol sopavino (c 32) 
 trébol violeta (c 23, 84, 
100) 
 trebola (e 30) 
 trebole (b 30) 
 trébole (b 32, 58, 59, c 52, 
92) 
 tréboli (b 32) 
 trébolina (b 59) 
 trebuls (m 30) 
 trefle (cat 15, 16, 68) 
 trèfola (cat 19, 68) 
 trèfola borda (cat 19) 
 trépol (cat 19) 
 trèpola (cat 19) 
 tres en rama (c 30) 
 trevo (g 10, 63) 
 trevo encarnado (g 63) 
 trevo rubio (g 63) 
 trevo rubro (g 40) 
 trevo-comum (p 35) 
 trevo-dos-prados (g 17, 40, 
p 17, 30, 31, 35, 40) 
 trèvol (cat 19, 40, 68, m 
17, v 76) 
 trèvol bord (cat 19) 
 trévol de prat (g 40) 
 trèvol de prat (cat 15, 16, 
17, 19, 68, 92) 
 trèvol de sèquia (v 39) 
 trévol-de-prat (p 40) 
 trevo-real (p 30) 
 trevo-ribeiro (p 35) 
 trevo-roxo (p 35) 
 trevo-rubro (g 58, p 40) 
 trevo-violeta (g 40, 58, p 
40) 
 trielda (b 46) 
 trifoli (cat 40, 68) 
 trifoli de prat (cat 17, 40, 
68) 
 trifoli dels prats (cat 30) 
 trifolio (ar 108, c 30) 
 txirta (e 40, 58) 
 urzo belarr (e 58) 
 urzo belharr (e 40) 
 uso belarr (e 40) 
 yerba de guanu (b 46) 
Trifolium pratense subsp. 
baeticum (Boiss.) C. 
Vicioso: 
 zulla bravía (c 105) 
Trifolium repens L.: 
 chupamieles (c 32) 
 farratge bord (cat 17, 19, 
68, v 39) 
 farratxe bort (cat 30, 112) 
 ferratge bort (cat 105) 
 forratge bord (cat 92) 
 hirusta zuri (e 1) 
 hirusta zuria (e 6) 
 hirusta zuría (e 92) 
 motas blancas (c 30) 
 teble (c 84) 
 trebedo (g 10) 
 trebillo (c 13) 
 trebo (g 10, 30, 92) 
 trébol (b 59, 98, c 10, 13, 
32, 49, 72, 84, m 30) 
 trébol blanch (m 30) 
 trébol blanco (ar 38, c 1, 6, 
9, 10, 17, 23, 30, 32, 39, 
45, 58, 62, 69, 84, 90, 91, 
96, 100, 105, 112) 
 trébol blancu (b 98) 
 trébol bravo (c 32) 
 trébol de los prados con 
flor blanca (c 30) 
 trébol de prados (c 30) 
 trébol manchado (c 30) 
 trébol montés (b 59) 
 trébol rastrero (c 4, 9, 17, 
30, 32) 
 trébol rastrero blanco (c 
60) 
 trébol silvestre (c 32) 
 trébole (b 59) 
 trébole blanco (c 92) 
 trebolet bllanco (ar 107) 
 trebolillo (c 32) 
 trebolillo marfuelle (c 32) 
 trèfola (cat 19) 
 trèfola borda (cat 19) 
 trevo (g 10, p 30) 
 trevo branco (g 63) 
 trevo-branco (p 30, 31, 35) 
 trevo-de-holanda (p 35) 
 trèvol (cat 19) 
 trèvol blanc (m 17, 92) 
 trèvol bord (cat 68) 
 trèvol mascle (m 68) 
 trèvol repent (cat 68, 92, v 
39) 
 trevolet de prat (cat 15, 16) 
 trevo-rasteiro (p 35) 
 trevo-reptante (p 30) 
 tribulillo (c 37) 
 trivolet (cat 68) 
 ungleta de la Mare de Deu 
(cat 30) 
Trifolium resupinatum L.: 
 trébol (c 30, 105) 
 trébol de juncal (c 91) 
 trébol de los prados de 
Salamanca (c 30) 
 trébol de prados (c 30) 
 trébol persa (c 43) 
Trifolium rubens L.: 
 alfè bord (cat 68) 
 fe bord (cat 68) 
 fenc bord (cat 15, 16, 68) 
 fenc de muntanya (cat 68) 
 pie de liebre mayor (c 7, 
30) 
 trébol encarnado (c 30) 
Trifolium scabrum L.: 
 trébol (c 72, 99) 
 trébol áspero (c 75) 
 trèvol (m 99) 
 trèvol escabre (cat 15, 68) 
Trifolium spadiceum L.: 
 trèvol negrenc (cat 68) 
Trifolium squamosum L.: 
 trèvol marítim (cat 15) 
Trifolium stellatum L.: 
 capsotí (m 17, 30, 94) 
 corona de Crist (cat 68, m 
17, 99) 
 corona de Cristo (m 30) 
 estrella (c 30, 105) 
 farolitos (c 105) 
 fragassa borda (cat 68) 
 herba de capserigany (m 
17, 68) 
 herba de capsigrany (cat 
17, m 30) 
 herba de Capsigrañ (m 94) 
 herba de capsot (cat 68) 
 herba de capsoti (m 68) 
 herba de capsotí (cat 17) 
 hopo de cabrillas (c 30) 
 jopo de zorra (c 103) 
 trébol (c 72) 
 trébol estrellado (c 9, 17, 
30, 75, 90, 91, 99) 
 trébol estrellat (v 30) 
 trebul (m 30) 
 trèfola estrellada (cat 68) 
 trevo-estrelado (p 31, 35) 
 trèvol estel·lat (cat 15, 68) 
 trèvol estrellat (cat 17, 68) 
 trifoli estrellat (cat 17, 30) 
 trifolio estrellado (c 30) 
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Trifolium striatum L.: 
 trébol (c 9) 
 trèvol estriat (cat 15) 
Trifolium strictum L.: 
 trèvol lluent (cat 15) 
Trifolium subterraneum L.: 
 trébol de majadal (c 91) 
 trébol subterráneo (c 4, 6, 
45, 91, 99) 
 trèvol subterrani (cat 15) 
Trifolium suffocatum L.: 
 trèvol sufocat (cat 15) 
Trifolium sylvaticum Gérard 
ex Loisel.: 
 peu de llebra (cat 30) 
 peu de llebre (cat 68) 
 pie de liebre (c 30) 
 pie de rata (c 30) 
Trifolium tomentosum L.: 
 siempreviva (c 30, 99, 105, 
cat 105) 
 trébol (c 72, 99, 105) 
 trébol siempreviva (c 45) 
 trevo (p 30) 
 trevo-cotanilhozo (p 30) 
 trévol pelut (m 99) 
 trèvol tomentós (cat 15) 
 trèvol vellutat (cat 17, 68) 
Trifolium: 
 entrepol (ar 107) 
 hierba de la nube (c 34) 
 hierba de las nubes (c 102) 
 hirusta (e 6) 
 iruri-belar (e 54) 
 pación (b 98) 
 teflo (ar 107) 
 trebla (ar 107) 
 trèbol (m 17) 
 trébol forrajero (c 8) 
 trébol menudo (c 8) 
 trébol salvaje (b 98) 
 tréboles (c 71) 
 trebolillo (b 98) 
 trefla (ar 107, cat 68) 
 trefolio (ar 107) 
 trefollo (ar 107) 
 trépol (ar 107) 
 trèvols (cat 24, v 71) 
 trifolio (g 63) 
Triglochin maritima L.: 
 erva-do-brejo (p 29, 31, 
35) 
 erva-dos-salgadiços (p 29) 
 junco bastardo marino (c 
92) 
Triglochin palustris L.: 
 junco bastardo (c 29) 
Trigonella caerulea (L.) Ser.: 
 corona de rey olorosa de 
flor azul (c 30) 
 meliloto (c 30) 
 meliloto azul (c 30, 87) 
 pie de pichón (c 30) 
 trébol olorosa (c 30) 
Trigonella corniculata (L.) L.: 
 alfolva corniculata (cat 15) 
 corona de rey (c 30) 
Trigonella foenum-graecum 
L.: 
 aillurbe (e 40) 
 ailorbe (e 1) 
 ailorbea (e 6) 
 albolba (ar 107, 108, 110, 
c 30, 40, e 30, 40) 
 albolda (ar 107, 108, 110) 
 albolga (c 30, 40) 
 alfarva (p 35) 
 alfofa (g 40, p 40) 
 alfofas (g 30) 
 alfoja (g 40, p 40) 
 alfojas (g 30) 
 alfolba (v 68) 
 alfolga (cat 40, 68) 
 alfolva (c 71, cat 30, 40, g 
40, p 30, 40, 86) 
 alfolver (cat 40) 
 alfolves (v 30) 
 alforba (ar 107, 108, c 66, 
e 40) 
 alforbea (e 30) 
 alforfa (g 40, p 40) 
 alforfas (g 30) 
 alforna (g 40, p 30, 35, 40) 
 alforsa (g 40, p 40) 
 alforsas (g 30) 
 alforva (ar 110, c 30, 40, g 
40, p 30, 40) 
 alforvas (p 31, 35) 
 alfoura (g 40, p 30, 40) 
 alfova (cat 86) 
 alholva (c 1, 30, 38, 40, 53, 
57, 60, 62, 66, 69, 71, 84, 
112) 
 alholvas (ar 64, 65, c 7, 91) 
 alhova (c 6, 86) 
 alhovas (c 87) 
 allibre (e 40) 
 allorbe (e 40, 86) 
 alvolva (c 40) 
 arbilluala (ar 107, 108) 
 arbilluela (ar 107, 108) 
 banya de cabra (cat 30, 
40, 68) 
 caroba (g 40, p 35, 40) 
 cenigrechs (cat 30) 
 cenobreco (c 84) 
 coleta (cat 68) 
 erva-das-alforxas (p 40) 
 ervinha (p 30, 35, 40) 
 fenacho (c 91, p 31, 35) 
 fenigrec (cat 15, 16, 19, 
24, 30, 40, 68, 86, v 71) 
 fenocho (g 40, p 40) 
 fenogrec (cat 40, 86) 
 fenogreco (c 40, 66) 
 feno-greco (p 35) 
 fenogrego (g 40, p 30, 40, 
86) 
 feno-grego (p 31) 
 fenoy grech (m 30) 
 fenugrec (cat 30) 
 feo (g 30, 40, p 40) 
 grá (g 30) 
 graa (g 40, p 40) 
 gráa (g 30) 
 graiña (g 30) 
 graiño (g 40, p 40) 
 grao (g 40, p 40) 
 grau (g 30) 
 herba das alforxas (g 30, 
40) 
 hervinha (p 30) 
 lorba (ar 107, 108, 110) 
 olba (ar 38, 107, 108, 110) 
 orba (ar 108) 
 senigrec (ar 107, cat 19, 
30, 40, 68) 
 senigrech (cat 112) 
 senigroc (cat 30) 
 sinegrecs (cat 19) 
 sinigrec (cat 30) 
 tapissot bord (cat 40, 68) 
Trigonella gladiata Steven ex 
M. Bieb.: 
 alfolba peluda (cat 68) 
 banya de cabra (cat 68) 
 fenigrec pelut (cat 15, 16, 
68) 
 tapissot bord (cat 68) 
Trigonella monspeliaca L.: 
 aholva menor (c 9) 
 albolba menor (c 9) 
 alfolva de Montpeller (cat 
15) 
 alforba (c 108) 
 alholva de frutos 
estrellados (c 75, 86) 
 alholva menor (c 69) 
 trigonel·la de Montpeller 
(cat 68) 
Triguera ambrosiaca Cav.: 
 almisquena (c 112) 
 almizcleña (c 27) 
 moradilla (c 27, 112) 
Triguera inodora Cav.: 
 moradilla blanquecina (c 
27, 112) 
Trinia glauca (L.) Dumort.: 
 trínia (cat 15) 
Tripodion tetraphyllum (L.) 
Fourr.: 
 hierba capitana (c 30) 
 llentia silvestre (cat 30) 
 trebol de mamella de vaca 
(m 30) 
Trisetum flavescens (L.) P. 
Beauv.: 
 avena amarillo-roja (c 29) 
 avena que amarillea (c 29) 
Triticum aestivum L.: 
 barbilla (c 29) 
 behi (e 29) 
 blad (m 94) 
 blat (cat 19, 68, 77, 83, m 
17, 29, v 29, 76) 
 blat blanc (cat 68) 
 blat blancal (cat 29, 68, v 
29) 
 blat blancatxo (cat 29) 
 blat candial (cat 17, 29, 68, 
v 29) 
 blat comú (cat 16, 68) 
 blat de Montjuïc (cat 68) 
 blat de prats (cat 29) 
 blat escoat (m 17) 
 blat esferococ (cat 68) 
 blat espriu de Cerdanya 
(cat 68) 
 blat petit (cat 68) 
 blat roig d´Aragó (cat 68) 
 blat tosell (cat 29, 68) 
 blat tremés (cat 29) 
 blat tremesí (cat 29) 
 blat tremesón (cat 29) 
 blat xeixa (cat 68, m 17) 
 bllat (ar 38) 
 cabezorro (c 12) 
 candeal (c 12, 88) 
 candeal blanco (c 29) 
 candeal chamorro (c 29) 
 candeal de raspa pintada 
(c 29) 
 candeal desraspado (c 29) 
 candeal largo (c 29) 
 candeal rubio (c 29) 
 candeal sin barbas (c 29) 
 candeal sin raspas (c 29) 
 candial (c 29) 
 candial blancal (c 29) 
 candial blanco (c 29) 
 candial blando (c 29) 
 candial cañivano (c 29) 
 candial carricasa (c 29) 
 candial de la marina (c 29) 
 candial de monte (c 29) 
 candial de raspa (c 29) 
 candial de riego (c 29) 
 candial remendina (c 29) 
 candial royo (c 29) 
 candial tardano (c 29) 
 candial temprano (c 29) 
 candial valenciano (c 29) 
 cañivano (c 29) 
 chamorrillo (c 12) 
 chamorro (c 87, 91) 
 chamorro apretado (c 29) 
 duro (c 88) 
 emella (c 29) 
 forment (cat 29, 68, 77, m 
17, v 29) 
 froment (cat 68) 
 gari (e 1, 29) 
 gari bigun (e 1) 
 gari gogor (e 1) 
 garia (e 29, 51) 
 garichuria (e 29) 
 garilla (e 29) 
 garimocha (e 29) 
 grandal (b 29) 
 guija (c 29, cat 29) 
 hembrilla (ar 29, c 29) 
 jeja (c 29) 
 jeja albar (c 29) 
 jeja blanca (c 29) 
 jeja colorada (c 29) 
 jeja común (c 29) 
 jeja de Cataluña (c 29) 
 jeja fina (c 29) 
 jeja parda (c 29) 
 jeja rubia (c 29) 
 jejar (c 29) 
 kaya (e 51) 
 mella (c 29) 
 ocaichuria (e 29) 
 ocaya (e 29) 
 ogaia (e 29) 
 okhaya (e 29) 
 pan (b 98, c 62) 
 periñán (c 29) 
 piche (c 29) 
 pichón (c 29) 
 rapín (c 29) 
 raspinegro (c 88) 
 raspón (c 13) 
 salvao (c 102) 
 sin raspa (c 88) 
 tempranillo (c 13) 
 tosa (cat 29) 
 tosella (cat 29) 
 toseta (cat 29) 
 tremés (c 29) 
 tremesí (c 29) 
 tremesino (c 29) 
 tremesino blanco y blando 
(c 29) 
 tremesón (c 29) 
 trigo (ar 65, b 98, c 1, 12, 
13, 22, 29, 37, 38, 43, 49, 
50, 52, 53, 60, 62, 66, 67, 
73, 76, 82, 84, 88, 103, 
109, g 63, p 29, 31, 35, 93) 
 trigo bermejuelo (c 29) 
 trigo blanco (c 29) 
 trigo blancón (c 29) 
 trigo blando (c 1, 91) 
 trigo blanquillo (c 29) 
 trigo candeal (c 11, 17, 29, 
34, 50, 87, 91, 96, 112) 
 trigo candeal con raspas (c 
29) 
 trigo candeal desraspado 
(c 29) 
 trigo candeal lampiño (c 
29) 
 trigo candial (c 29) 
 trigo catalán (c 29) 
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 trigo chamorro (c 29, 112) 
 trigo chamorro común (c 
29) 
 trigo común (c 29, 69) 
 trigo de estío (c 29) 
 trigo de marzo (c 29) 
 trigo de primavera (c 29) 
 trigo de San José (c 29) 
 trigo de Tauste (c 29) 
 trigo desraspado (c 29) 
 trigo duro (c 1) 
 trigo enano (c 29) 
 trigo hembrilla (c 29) 
 trigo lampiño (c 29) 
 trigo legítimo (c 29) 
 trigo marzal (c 29) 
 trigo mocho (c 29, 60, g 
10) 
 trigo mochón (c 29) 
 trigo pelado (c 29) 
 trigo pelón (c 29) 
 trigo pelote (c 29) 
 trigo piche (c 29) 
 trigo pichón (c 29) 
 trigo sin barbas (c 29) 
 trigo sin raspas (c 29) 
 trigo toseta (c 29) 
 trigo tremesino (c 29) 
 trigo trimesino (c 29) 
 trigo-branco (p 29) 
 trigo-candeal (p 29) 
 trigo-candial (p 29) 
 trigo-durazio (p 29) 
 trigo-gallego (p 29) 
 trigo-gigantil (p 31) 
 trigo-mole (p 31, 35) 
 trigo-mourisco (p 29) 
 trigo-moxo (p 29) 
 trigo-preto (p 29) 
 trigo-rijo (p 31) 
 trigo-tremez (p 29) 
 trigo-túrgido (p 31) 
 trigu (b 59, 98) 
 xeixa (ar 29, cat 16, 19, 29, 
68, m 17, v 29) 
 xeixa blanca (cat 68) 
 xeixa d´aresta (cat 68) 
 xeixa de Vvic (cat 68) 
 xeixa escuada (cat 68) 
 xeixa esmotxada (cat 68) 
 xeixa marcenca (cat 68) 
 xeixa meca (cat 68) 
 xeixa menuda (cat 68) 
 xeixa tosa (cat 68) 
 xeixa xollada (cat 68) 
 xexa (c 29, cat 29, m 29) 
Triticum arias Lag. & 
Clemente: 
 escanda (c 112) 
 escanda mayor mocha (c 
29) 
 escanda mocha (c 29) 
 escaña mayor mocha (c 
112) 
Triticum baeoticum Boiss.: 
 espelta silvestre (cat 68) 
Triticum cochleare Lag.: 
 cascaruleta de Albox (c 29) 
 cuchareta (c 87) 
 trigo chapado velloso (c 
29) 
 trigo cuchareta (c 29, 112) 
 trigo cuchareta patiancho 
(c 29) 
Triticum compactum Host: 
 blat compacte (cat 16) 
 trigo (c 103) 
 trigo candeal compacto (c 
34) 
Triticum compositum L.: 
 trigo de Esmirna (c 29) 
 trigo de Jerusalén (c 29) 
 trigo de milagro (c 87) 
 trigo de muchas espigas 
en una (c 29) 
 trigo de muchos grumos (c 
29) 
 trigo grumoso (c 29) 
 trigo morisco (c 29) 
 trigo moro (c 29) 
 trigo racimal (c 29) 
 trigo racimoso (c 87) 
 trigo-mourisco (p 29) 
 trigo-mourisco-maior (p 29) 
 trigo-santo (p 29) 
Triticum dicoccon Schrank: 
 escandia (c 29) 
 escandia de Navarra (c 
112) 
 escaña (c 29) 
 escaña de dos carreras (c 
29) 
 escaña de Navarra (c 91) 
 escaña melliza (c 29) 
 espelta (c 29) 
 espelta bassona (cat 29) 
 espelta bessona (cat 68) 
 espelta doble (c 29, 87) 
 galchuria (e 29) 
 garizuria (e 29) 
 pan (b 98) 
 pisana bessona (cat 68) 
 trigo (b 98) 
 trigu (b 98) 
 zea (c 29) 
Triticum durum Desf.: 
 alonsos (c 29) 
 bascuñana negra de los 
Vélez (c 29) 
 blat barba (cat 68) 
 blat dell Brusan (cat 29) 
 blat dur (cat 16, 68) 
 blat fartó (cat 68) 
 blat fort (cat 29, 68) 
 blat mollar (cat 68) 
 blat rochet (v 29) 
 blat rojal (v 29) 
 blat royal (cat 29, v 29) 
 castros de Granada (c 29) 
 claro de Málaga (c 29) 
 claro de raspa negra de La 
Mancha (c 29) 
 de raspa negra de 
Valencia (c 29) 
 dorado de Lucainena (c 
29) 
 fanfarrón de aumento y del 
milagro (c 29) 
 fiñana rubio de Alcalá la 
Real (c 29) 
 fiñanas (c 29) 
 fiñanos negros (c 29) 
 fontegis de Almería (c 29) 
 francés de Mojácar (c 29) 
 garigorria (e 29) 
 jeja francesa de Alagón (c 
29) 
 larguillo de Jaén (c 29) 
 mascuta (c 60) 
 morisco de Valencia (c 29) 
 raspinegros (c 29) 
 rochal de Jaén y Valencia 
(c 29) 
 royal de Jaén y Valencia (c 
29) 
 rubial (c 87) 
 rubión de Valencia (c 29) 
 salmerones (c 29) 
 trechel (c 87) 
 trechel de Castilla la 
Nueva (c 29) 
 trigo (c 52, 103) 
 trigo blanco de Albacete (c 
29) 
 trigo chacón negro (c 29) 
 trigo de Jerusalén (c 29) 
 trigo de Sicilia (c 29) 
 trigo del milagro (c 29) 
 trigo duro (c 34, 96, 109) 
 trigo fanfarrón (c 17, 91) 
 trigo fanfarrón alonso (c 
29) 
 trigo fanfarrón arisnegro (c 
29) 
 trigo fanfarrón arisprieto (c 
29) 
 trigo fanfarrón fiñano (c 29) 
 trigo fanfarrón raspinegro 
(c 29) 
 trigo fanfarrón rubión (c 29) 
 trigo fanfarrón salmerón (c 
29) 
 trigo fanfarrón trechel (c 
29) 
 trigo fanfarrón velloso (c 
29, 112) 
 trigo moro (c 17, 29, 60, 
87, 112) 
 trigo moro velloso (c 29) 
 trigo moruno (c 29, 62, 87, 
91, 112) 
 trigo moruno lampiño (c 
29) 
 trigo rijo (c 91) 
 trigo rojal de Valencia (c 
29) 
 trigo royal de Cataluña (c 
29) 
 trigo rubio (c 29) 
 trigo rubión (c 29) 
 trigo rubión propio (c 29) 
 trigo trechel (c 29) 
 trigo-cascalbo (p 29) 
 trigo-durazio (p 29) 
 trigo-rijo (p 35) 
Triticum forskalei Lag. & 
Clemente: 
 escanda vellosa (c 29) 
 escaña mayor peluda (c 
29, 112) 
Triticum gaertnerianum Lag.: 
 alaga (c 29, e 29) 
 alaga de Castilla-La Vieja 
(c 29) 
 alaga de Tarazona (c 29) 
 alagas (c 29) 
 alagea (e 29) 
 arisnegro de Jaén (c 29) 
 azulejos (c 29) 
 blanco de Andalucía Baja y 
del río Almanzora (c 29) 
 blanquillo (c 87) 
 blanquillo de Andalucía 
baja y del río Almanzora (c 
29) 
 blanquillos (c 29) 
 blat trobat de maceta (cat 
29) 
 blat trobat propio (cat 29) 
 chamorra de Valencia (c 
29) 
 cuero de buey (c 29) 
 fanfarrón lampiño (c 29) 
 jijona de Andalucía (c 29) 
 jijona de La Mancha y 
Murcia (c 29) 
 jijonas (c 29) 
 morato de Jaén (c 29) 
 moratos (c 29) 
 piel de buey (c 29) 
 platilla (c 29) 
 rojales (c 29) 
 rubión de Vélez (c 29) 
 tremés de Sevilla (c 29) 
 tremesino de Sevilla (c 29) 
 trigo arisnegro (c 29) 
 trigo arisprieto (c 29) 
 trigo azulejo de Granada (c 
29) 
 trigo bascuñana de 
Granada (c 29) 
 trigo claro (c 29) 
 trigo claro de Albacete (c 
29) 
 trigo de Aragón (c 29) 
 trigo fanfarrón lampiño (c 
112) 
 trigo fino de Provencio (c 
29) 
 trigo genzul (c 29) 
 trigo Jijona (c 29) 
 trigo macho (c 29) 
 trigo mayor de León y La 
Rioja (c 29) 
 trigo monago de Mérida (c 
29) 
 trigo morillo de Granada (c 
29) 
 trigo morisco de Valencia y 
Condado de Niebla (c 29) 
 trigo negrillo de Carmona 
(c 29) 
 trigo piel de buey de 
Provencio (c 29) 
 trigo pontegil (c 29) 
 trigo raspinegro de Sevilla 
(c 29) 
 trigo recio (c 29) 
 trigo rojal de Albacete (c 
29) 
 trigo rojal de Baza y 
Guadix (c 29) 
 trigo rojano de Navarra (c 
29) 
 trigo rubio (c 29) 
 trigo rubión (c 29) 
 trigo simiente nueva de 
Mérida (c 29) 
 trigo-anafil (p 29) 
 trigo-negro (p 29) 
 trigo-preto (p 29) 
 trobat legítimo de Valencia 
(c 29) 
 trujillo de Baza y Guadix (c 
29) 
Triticum horstianum Lag. & 
Clemente: 
 trigo candeal velloso (c 29, 
112) 
Triticum koehleri Lag. & 
Clemente: 
 trigo chamorro velloso (c 
29, 112) 
Triticum linnaeanum Lag.: 
 azulejo cañivano de Berja 
(c 29) 
 azulejo de Almería (c 29) 
 azulejo moro del río 
Almanzora (c 29) 
 blanquillo arisnegro de 
Titaguas (c 29) 
 blanquillo barqueño de 
Alcalá la Real (c 29) 
 blanquillo jeja-blanca de 
Segorbe (c 29) 
 blanquillo ordenado 
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extremeño (c 29) 
 blanquizco de Cataluña (c 
29) 
 blat blancal (v 29) 
 blat pintat (m 29) 
 blat rodonell (cat 29) 
 blat rodonell blancatxo (cat 
29) 
 blat rodonell blanquinós 
(cat 29) 
 blat rodonell brancatxo (cat 
29) 
 blat rodonell de coure (cat 
29) 
 blat rodonell de Vich (cat 
29) 
 blat rodonell pintat (m 29) 
 blat rodonell rojal (cat 29) 
 blat rojal (cat 29) 
 campiño (c 112) 
 coll de rossi (m 29) 
 jeja blanca (c 112) 
 pisana (c 29) 
 redondillos lampiños (c 29) 
 rojal blancal de Valencia (c 
29) 
 rojal de Esmirna (c 29) 
 rojal de San Isidro (c 29) 
 rojal del milagro (c 29) 
 rojal grosal de 
Monteaguado (c 29) 
 rojal morisco de Segorbe 
(c 29) 
 rojal ramoso (c 29) 
 rojal rubio de Madrid (c 29) 
 rojano blancal de Valencia 
(c 29) 
 rojano de Esmirna (c 29) 
 rojano de San Isidro (c 29) 
 rojano del milagro (c 29) 
 rojano grosal de 
Monteaguado (c 29) 
 rojano morisco de Segorbe 
(c 29) 
 rojano racimal (c 29) 
 rojano ramoso (c 29) 
 rojano rubio de Madrid (c 
29) 
 rubión de Segorbe (c 29) 
 trigo arisnegro (c 29) 
 trigo arisprieto (c 29) 
 trigo blancal (c 29) 
 trigo brancacho de coure 
(c 29) 
 trigo canuto (c 29) 
 trigo cañihueco (c 29) 
 trigo cañivano (c 29) 
 trigo francés (c 29) 
 trigo gordo (c 29) 
 trigo grosal (c 29) 
 trigo grosal de Aragón (c 
29) 
 trigo morisco (c 29) 
 trigo ordenadillo (c 29) 
 trigo pisano (c 29) 
 trigo redondillo (c 29, 112) 
 trigo rubión (c 29) 
Triticum monococcum L.: 
 carraón (ar 29, c 29) 
 carraón de Barbastro (c 
29) 
 escanda (c 17) 
 escaña (ar 29, c 29, 34, 
102) 
 escaña menor (c 87, 91, 
112) 
 escaña menor lampiña (c 
29) 
 espelta (c 29) 
 espelta de Teruel (c 29) 
 espelta petita (cat 68) 
 esprilla (c 87, 112) 
 esprilla de Jaca (c 29) 
 galchuria (e 29) 
 garizuria (e 29) 
 pequeña escaña (c 29) 
 zea (c 29) 
Triticum platystachyum Lag.: 
 trigo chapado (c 29, 112) 
 trigo chapado lampiño (c 
29) 
 trigo chapado patianchuelo 
(c 29) 
Triticum polonicum L.: 
 blat de Bona (m 29) 
 blat polònic (cat 16, 68) 
 centeno de Rusia (c 29) 
 trigo de Bona (c 29) 
 trigo de Polonia (c 29, 87, 
112) 
 trigo moro (c 29) 
 trigo moruno (c 29) 
 trigo polaco (c 29, 62, 91, 
112) 
 trigo-gigantil (p 35) 
Triticum spelta L.: 
 cea (c 17) 
 centeno blanco (c 29) 
 escanda (b 59, 98, c 17, 
29, 87, 112) 
 escanda de Asturias (c 29) 
 escanda grande (c 29) 
 escanda lampiña (c 29) 
 escanda mayor sin pelo (c 
29) 
 escandia (c 29, cat 29, p 
29) 
 escanya mayor (cat 29) 
 escaña (c 17, 20, 29) 
 escaña mayor (c 87, 91) 
 espelta (c 29, cat 17, 68) 
 fisga (c 29) 
 galchuria (e 29) 
 gari mota bat (e 29) 
 garichuria (e 29) 
 olira (c 29) 
 pan (b 98) 
 trigo (b 98) 
 trigo escanda (c 62) 
 trigo espelta (c 91, 96) 
 trigo-espelta (p 29) 
 trigu (b 98) 
Triticum turgidum L.: 
 arisnegro (c 29) 
 blanco de Borja (c 29) 
 blanquillo rampudo de 
Bañares (c 29) 
 blat algerià (cat 68) 
 blat bojal (cat 16, 17, 68) 
 blat de coure (cat 68) 
 blat de Maó (cat 68) 
 blat de Pèrsia (cat 68) 
 blat del miracle (cat 68) 
 blat grec de Mallorca (cat 
68) 
 blat gros (cat 17, 68) 
 blat rodonell (cat 17) 
 blat roigt de Vich (cat 29) 
 blat roitj de Vich (cat 29) 
 blat rojal de Vich (cat 29) 
 forment negre (cat 29) 
 galgorria (e 29) 
 garrigorria (e 29) 
 jeja (c 34) 
 jeja de monte (c 29) 
 moruno (c 29) 
 pisana blanca (cat 68) 
 pisana roja (cat 68) 
 racimudo de Corella (c 29) 
 recio blanco de Navarra (c 
29) 
 recio rubio de Navarra (c 
29) 
 redondillo (c 29) 
 redondillos vellosos (c 29) 
 rodonell (c 29) 
 sietespiguín de 
Extremadura (c 29) 
 trigo (p 29) 
 trigo arisnegro (ar 65, c 29) 
 trigo arisprieto (c 29) 
 trigo blancal (v 29) 
 trigo de Egipto (c 29) 
 trigo de provisión de la 
Rioja (c 29) 
 trigo macho (c 112) 
 trigo marroquí de La Rioja 
(c 29) 
 trigo moro (ar 65, c 69) 
 trigo moruno (c 112) 
 trigo moruno macho de 
Madrid (c 29) 
 trigo moruno mocho (c 91) 
 trigo redondillo (c 17, 62, 
87) 
 trigo redondillo velloso (c 
112) 
 trigo túrgido (c 91) 
 trigo-túrgido (p 35) 
Triticum x Secale: 
 gari-zekale (e 1) 
 mojaco (c 1) 
Triticum: 
 adun (e 17, 40) 
 alcacer (b 59) 
 buruka (e 54) 
 kabezas (e 54) 
 ogai (e 40) 
 ogi (e 40) 
 okai (e 40) 
 okhai (e 40) 
 trigo borracho (c 11) 
 trigo de siempre (g 10) 
Tritonia x crocosmiflora 
(Lemoine) G. Nicholson: 
 crocosmia (b 98) 
 cuchillos (b 98) 
 espadaña (b 98) 
 flor de un día (b 98) 
 vara de Santa Teresa (b 
98) 
Trollius europaeus L.: 
 bola de oro (c 23, 87) 
 calderón (c 32) 
 calderones (c 6, 23, 32, 55, 
69, 108) 
 campanilla (c 32) 
 campanitas (c 32) 
 campaniya (b 32) 
 clocalou (cat 68) 
 flor colonia (c 32) 
 flor de clocalou (cat 68) 
 flor de rovell d´ou (cat 15, 
16) 
 flor de San Pallari (c 86) 
 flor de Sant Pallari (cat 26, 
112) 
 flor de Sant Patllari (cat 68, 
86) 
 gatarrabiosa (ar 108) 
 mantequeras (b 59) 
 mantequines (b 59) 
 ranúnculo de las montañas 
(c 87) 
 reventones (c 32) 
 rovell d´ou (cat 68, 86) 
Tropaeolum majus L.: 
 bequera (cat 17, 40, m 68) 
 canarios (c 87) 
 capuchina (ar 110, b 98, c 
17, 34, 40, 44, 53, 62, 66, 
85, 87, 96) 
 capuchinas (c 91) 
 caputxina (cat 16, 19, 40, 
68, m 17, v 85) 
 caputxines (m 17) 
 chagas (p 17, 35, 40, 89) 
 espuela de galán (c 17, 40) 
 flor de la sangre (c 17, 40) 
 flor do canario (g 63) 
 herba do sangue (g 63) 
 herba llaguera (cat 68) 
 llagas de Cristo (ar 107, 
110, c 17, 40) 
 llagas de San Francisco (c 
17, 40) 
 llaguera (cat 68) 
 marañuela (c 17, 40) 
 mastranzo de Indias (c 17, 
40) 
 mastruço-do-peru (p 35, 
40) 
 mastuerzo de Indias (c 17, 
40) 
 morrissà (m 68) 
 morritort (cat 68) 
 morritort d´Indies (cat 17) 
 morritort d´Índies (cat 40, 
68) 
 murrisà (m 17) 
 murrissà (cat 40) 
 papagaios (p 40) 
 pelón (c 40) 
 pelonchili (c 40) 
Tuberaria guttata (L.) Fourr.: 
 chaguazo (c 79) 
 heliantem maculat (cat 15) 
 hierba de la patata de 
tierra (c 52) 
 hierba turmera (c 17, 62, 
79, 81, 99) 
 jaguarzo (c 79) 
 loitosiña (g 63) 
 madre de la criadilla (c 13) 
 té de sierra (c 52) 
 turmera (c 45) 
 yerba de la criadilla (c 13) 
Tuberaria lignosa (Sweet) 
Samp.: 
 alcar (p 31, 35) 
 alcaria (g 26) 
 arcádia (p 35) 
 arcal (g 26, p 26) 
 arouca (p 35) 
 arzal (g 26) 
 erva-da-desinfecçâo (p 35) 
 herba tofonera (cat 15, 16) 
 herba turmera (cat 26) 
 hierba turmera (c 69, 71, 
91) 
 hortos (g 26) 
 loitosiña (g 44) 
 ortos (g 26) 
 tuberaria (c 69) 
 yerba turmera (c 26, 57) 
Tulipa australis Link: 
 burillas (c 86, 91, v 112) 
 tulipa (c 6, 29, m 29) 
 tulipa senzilla (cat 86, v 39) 
 tulipa silvestre (c 29, cat 
16) 
 tulipa-brava (p 29) 
 túlipa-brava (p 31, 35) 
 tulipán bravo (c 91) 
 tulipán campesino (c 29) 
 tulipán silvestre (c 4, 6, 9, 
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39, 53, 69, 71, 91, 101) 
 tulipes salvatges (cat 19) 
Tulipa clusiana DC.: 
 marquesinhas (p 29, 31, 
35) 
 marquezinha (p 29) 
 tulipán de monje (c 29) 
 tulipan silvestre (c 112) 
 tulipán silvestre (c 29) 
Tulipa gesnerana L.: 
 tulipa (c 29, cat 68, m 17) 
 tulipá (cat 29, m 29) 
 tulipa de jardí (cat 68) 
 tulipa de Madrid (c 29) 
 tulipán (c 17, 29, 37, 53, 
62, 87, 91, 112, cat 29) 
 tulipán abierto (c 29) 
 tulipán amarillo (c 29) 
 tulipán de la reina (c 29) 
 tulipán encarnado (c 29) 
 tulipán real (c 29) 
 tulipán terciopelado (c 29) 
 tulipanes (c 17) 
 tulipas-grandes-dos-jardins 
(p 29) 
 tulipaya (e 29) 
 tulipera (cat 68) 
 tulipera de jardí (cat 68) 
Tulipa sylvestris L.: 
 salvatges (cat 19) 
 tulipa (g 63) 
 tulipa silvestre (cat 68) 
Tulipa sylvestris subsp. 
australis (Link) Pamp.: 
 tulipa senzilla (cat 68) 
 tulipán silvestre (c 109) 
Tulipa: 
 idi-bihotz (e 1) 
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.: 
 cachurros (c 69, 71, 91, 
112, cat 30) 
 cachurrrera (v 30) 
 cachurrrero (v 30) 
 cadells (cat 30, 68, 112, m 
17) 
 cadillo (ar 107, c 7, 30, 57, 
69, 112) 
 cadillo de hoja ancha (c 
30) 
 cadillos (c 9, 17) 
 catxurrera (cat 68) 
 cospí latifoli (cat 15) 
 enganxadones (cat 68) 
 llapasons de fuyas amplas 
(m 30) 
 llapassó (cat 68, m 17, 68, 
v 71) 
 llepassó (m 30) 
 quijones (c 17, 30) 
Tussilago farfara L.: 
 ersucaya (e 28) 
 ersukai (e 40) 
 ersukaya (e 51, 92) 
 erusukai (e 58) 
 erusukaya (e 58) 
 erva-de-sâo-quirino (p 35) 
 espatas (c 54) 
 estul-belarra (e 6, 92) 
 eztulbedarr (e 40, 58) 
 eztul-belar (e 1) 
 farfara (p 28) 
 fárfara (c 7, 28, 40, 69, 86, 
87, 101, 109, p 35) 
 fàrfara (cat 40, 68, 86) 
 farfaro (p 28) 
 farfugio (p 28, 40, 86) 
 fill abans que el pare (cat 
68) 
 fill que mata el pare (cat 
68) 
 filla abans del pare (cat 28) 
 fills-abans-que-el-pare (cat 
40) 
 gordolobo (c 28) 
 maldarrosa (e 40) 
 mardarrosa (e 28, 40, 51) 
 matacaballo (ar 107, 109, 
110) 
 murdarrosa (e 92) 
 paso de asno (c 60) 
 pata caball (ar 109) 
 pata caballo (ar 109) 
 pata de asno (c 28, 40, 86) 
 pata de caball (ar 107, 
109, cat 112) 
 pata de caballo (ar 38, 64, 
65, 107) 
 pata de mula (ar 107, 109, 
110, c 28, 40) 
 pata de mulo (ar 107, c 92, 
101) 
 pata de vaca (c 60) 
 pata-buey (c 54) 
 peu d´ase (cat 28, 40, 68, 
m 28) 
 peu d´egua (cat 68) 
 peu d´euga (cat 68) 
 peu de caball (cat 28) 
 peu de cavall (cat 68) 
 peu de mula (cat 40, 77) 
 pie de caballo (c 28, 40, 
86, 92) 
 pie de mula (c 28) 
 pie de mulo (c 28, 40) 
 piedemulo (c 102) 
 pota d´egua (cat 40, 68) 
 pota d´euga (cat 28) 
 pota de bou (cat 40, 68) 
 pota de caball (ar 38, 109, 
cat 28, v 28) 
 pota de cavall (cat 16, 18, 
19, 40, 68, 77, 83, 86, 92, 
v 71, 85) 
 pota de mula (cat 68) 
 potas (c 54) 
 sombrerera (c 60) 
 tossilagem (p 28, 35) 
 tusílag (cat 68) 
 tusilago (c 40, 86) 
 tusílago (c 28, 58, 62, 69, 
71, 85, 87, 92, g 63) 
 tusillago (c 101) 
 tussílag (cat 40, 86) 
 tussilagem (p 28) 
 tussilago (cat 18) 
 ungla d´ase (cat 68) 
 ungla d´ase blanca (cat 28) 
 ungla de caball (cat 28) 
 ungla de cavall (cat 68) 
 unha-de-asno (p 28, 31, 
35, 40) 
 unha-de-cavallo (p 28) 
 unha-de-cavalo (p 31, 35, 
40, 86) 
 uña de asno (c 28, 58) 
 uña de caballo (ar 65, 107, 
109, 110, c 1, 6, 28, 40, 
53, 57, 58, 60, 62, 69, 71, 
85, 86, 87, 109, 112) 
 uña de cabalo (g 63) 
 zaidioin (e 86) 
 zaldioin (e 40, 58) 
 zorne belarra (e 58) 
Typha angustifolia L.: 
 aenea (c 32) 
 albardí (ar 38) 
 albardín (ar 38, 109) 
 albardines (ar 29, 65) 
 anea (ar 109, c 6, 14, 29, 
38, 54, 60, 72, 92, 102, g 
63) 
 anea basta (c 29) 
 aneas (ar 65, c 7) 
 artiria (e 29, 92) 
 balca (cat 86) 
 balça (cat 29) 
 balca de fulla estreta (cat 
68) 
 bayón (c 29, 32, 92) 
 bayunco (c 29) 
 boba (ar 38) 
 bofardo (g 92) 
 boga (ar 38, cat 19, 29, m 
17, v 25) 
 boga de fulla estreta (cat 
68, 92) 
 boga seca (cat 29) 
 bohordo (c 29) 
 bohordos delgados (c 29) 
 bohordos enanos (c 29) 
 borga (cat 86) 
 bova (cat 29, m 17, 29) 
 bova de cadires (v 29) 
 bòveda (v 25) 
 bufo (g 63) 
 bufos (g 29) 
 cana-das-lagoas (p 29) 
 chuflos de anea (ar 109) 
 chuncos (ar 109) 
 ciscas (c 34, 102) 
 cohetes (ar 65) 
 cuete (c 32) 
 enea (c 17, 29, 38, 69) 
 erva-das-alagoas (p 29) 
 erva-tabûa (p 29) 
 espadan (g 92) 
 espadana (g 63, p 86) 
 espadanya (cat 17, 86) 
 espadaña (ar 109, c 1, 6, 
17, 29, 32, 69, 75, 86, 91, 
92, 112) 
 espadaña de laguna (c 29) 
 espadaña de mazorca (c 
32) 
 espadaña estrecha (c 29, 
60) 
 espadaña fina (c 50) 
 ezpataiña (e 29) 
 ezpatiya (e 29) 
 fusell (v 29) 
 fuso (c 32) 
 huetes (ar 65) 
 iezka hostoestua (e 6) 
 juncia (c 32) 
 junco (c 32) 
 junco-amacorocado (p 29) 
 lestas (g 29) 
 lezka (e 54) 
 lezka hostoestu (e 1) 
 lezka-hostoestua (e 92) 
 moros (c 60) 
 nea (c 29) 
 palla de pipas (g 29) 
 palla real (g 92) 
 pelusa (c 60) 
 puros (c 6) 
 silla-belarra (e 6, 92) 
 sisca (ar 65, c 29) 
 tabua (p 86) 
 tabûa (p 29) 
 tabua-estreita (p 31, 35) 
 tabûa-estreita (p 29) 
 tufa (g 29, 63) 
 txuflaska (e 54) 
 vela de lobo (c 32) 
 zinta-bedar (e 86) 
Typha domingensis (Pers.) 
Steud.: 
 anea (c 9, 22, 32, 34, 43, 
67, 90, 102, 103) 
 aneas (c 4, 22, 43) 
 bayón (c 11) 
 boga (c 90) 
 bordo (c 11) 
 carrizo (c 11) 
 chifladera (c 32) 
 enea (c 13, 22, 34, 37, 43, 
79, 103) 
 eneas (c 22, 43) 
 espadaña (c 9, 11, 12, 22, 
43, 79, 90, 103) 
 espadaña fina (c 32) 
 espadaña mínima (c 32) 
 espadañas (c 4) 
 espadilla (c 103) 
 inea (c 37, 103) 
 jopo (c 13) 
 junco (c 11) 
 junco merino (c 37) 
 lirio del bordo (c 11) 
 lirios (c 11) 
 lirios salvajes (c 11) 
 macio (c 22, 43) 
 masiega (c 79) 
 masio (c 22, 43) 
 nea (c 22, 43) 
 peluso (c 11) 
 pelusos (c 103) 
 puritos (c 4) 
 puro (c 11, 102) 
 suca (c 90) 
Typha latifolia L.: 
 aceña (c 91) 
 albardín (ar 109) 
 anea (ar 109, c 6, 20, 23, 
29, 32, 34, 44, 48, 54, 62, 
81, 86, 87, 92, 102, 103, 
112, g 63) 
 aneas (c 29) 
 artiria (e 29) 
 baión (g 63) 
 balca (cat 86) 
 balça (cat 29) 
 balca de fulla ampla (cat 
68) 
 bayón (c 11, 17, 23, 29, 
48, 50, 112) 
 bayunco (c 29, 32) 
 boa (c 32) 
 boga (cat 19, 29, 86, m 29, 
v 32, 76) 
 boga de fulla ampla (cat 
68, 92) 
 bohordo (c 29, 32, 92) 
 bohordos altos (c 29) 
 bora (v 76) 
 bordo (c 11) 
 bova (cat 92, m 17, 29, 94) 
 bova de cadiras (cat 29, m 
29) 
 bova de cadires (v 29) 
 bufo (g 63) 
 caba dos bofardos (g 63) 
 cana-das-lagoas (p 29) 
 caña (ar 109) 
 carriza (c 32) 
 carrizo (c 11) 
 chuflos de anea (ar 109, 
110) 
 chuncos (ar 109) 
 chuncos de anea (ar 109) 
 ciri (cat 17) 
 cohete (c 32) 
 cuca (c 23) 
 enea (c 17, 20, 32, 34, 48, 
69, 72, 81, 103) 
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 eneas (c 29) 
 erva-tabûa (p 29) 
 espadaina (g 32, 63, 92) 
 espadana (b 32, g 44, 63, 
p 86) 
 espadanya (cat 17, 68, 86) 
 espadaña (ar 65, 109, b 
59, 98, c 1, 6, 7, 11, 17, 
20, 23, 29, 32, 44, 48, 62, 
69, 81, 86, 87, 91, 92, 103, 
112) 
 espadaña ancha (c 29, 60) 
 espadaña de agua (c 8) 
 espadaña de laguna (c 29) 
 espadaña de mazorca (c 
32) 
 espadaña-bastarda (p 29) 
 espadañas (c 48) 
 espata-iy-a (e 51) 
 ezpataina (e 29) 
 ezpata-iy-a (e 92) 
 ezpatiya (e 29) 
 fuso (c 32) 
 iezka hostozabala (e 6, 92) 
 inea (c 103) 
 junco (c 11, 32) 
 junco-amacorocado (p 29) 
 lezka (e 54) 
 lezka hostozabal (e 1) 
 lirio del bordo (c 11) 
 lirios (c 11) 
 lirios salvajes (c 11) 
 murrâo-dos-fogueteiros (p 
35) 
 murriâo-dos-fogueteiros (p 
35) 
 nea (c 32) 
 paja real (c 32, 81) 
 palla pipa (g 63) 
 palla real (g 44, 63, 92) 
 pelusas (c 48) 
 peluso (c 11) 
 pelusos (c 103) 
 plumino (c 32) 
 puro (c 11) 
 puros (c 6, 48, 92) 
 suca (c 112) 
 tabua (p 86) 
 tabûa (p 29) 
 tabua-larga (p 31, 35) 
 tabûa-larga (p 29) 
 tufa (g 63) 
 txuflaska (e 54) 
 varilla de corte (c 29) 
 velote (c 32) 
 xuncos (ar 110) 
 zinta-bedar (e 86) 
Typha: 
 boa (m 68) 
 borreta (ar 107) 
 bova (v 68) 
 caña de los ríos (c 50) 
 palma (ar 107) 
 suca (cat 68) 
 xunco (ar 107) 
Tyrimnus leucographus (L.) 
Cass.: 
 card calapoter (m 17, 99) 
 cardo silvestre (c 28) 
 espino blanco (c 28) 
Ulex argenteus Welw. ex 
Webb: 
 aulaga de tres puntas (c 
30) 
Ulex australis Clemente: 
 abulaga (c 14) 
 aliaga (c 14, 112) 
 aulaga (c 30, 57, 112) 
 aulaga fina (c 111) 
 tojo (c 30, p 30) 
 toxo (g 30) 
Ulex baeticus Boiss.: 
 aulaga (c 4) 
 aulaga andaluza (c 30) 
 aulaga vaquera (c 4, 30, 
111, 112) 
 vaquera (c 30, 112) 
Ulex densus Welw. ex Webb: 
 aulaga lanuda (c 30) 
 tojo de charneca (c 30) 
 tojo-da-charneca (p 31, 35) 
 tojo-gatunha (p 31, 35) 
Ulex erinaceus Welw. ex 
Webb: 
 aulaga azul (c 30) 
Ulex eriocladus C. Vicioso: 
 ahulaga prieta (c 91) 
 aulaga (c 112) 
 tojo (c 62) 
 tojo moruno (c 91) 
Ulex europaeus L.: 
 abulaga (c 103, 106) 
 aliaga (c 20, 30, 58, 60, 87, 
106) 
 aliaga de Europa (c 30) 
 argelaga de bosch (cat 30) 
 argoma (g 63) 
 árgoma (b 59, 98, c 32, 40, 
60, 106) 
 árgoma de Santander (c 
30) 
 árgoma gallega (c 30) 
 arguilagues (cat 30) 
 árguma (b 59, 80, 98, c 32) 
 arnaz (g 30) 
 arnelo (c 66, g 40, p 40) 
 arnio (g 40, p 40) 
 aulaga (c 30, 44, 58, 60, 
87, 106) 
 borxon (g 30) 
 cacadavas (b 30, 106) 
 cadavas (b 30) 
 cadaves (b 30, 106) 
 cádaves (b 58) 
 cotolla (b 32) 
 cotoya (b 58, 59, 80, 98) 
 elarra (e 30) 
 erratza (e 30) 
 escajo (c 30, 32, 40, 66, 
106) 
 fouxo (g 63) 
 gándaras (b 59) 
 gateño (g 30, 40, p 40) 
 gatosa (cat 86) 
 gatosa europea (cat 15, 
68) 
 iscaju (c 32) 
 kiru (e 40) 
 navia de to¨xo (b 32) 
 olaga (c 60) 
 ollaga (c 60) 
 ota (e 30, 40, 86, 106) 
 otaca (e 30, 58) 
 otaka (e 86) 
 otalora (e 30, 40) 
 ote (e 30) 
 ote zuri (e 1) 
 otea (e 30, 51, 58, 106) 
 otezuriya (e 58, 106) 
 othe (e 30) 
 otia (e 30, 58, 106) 
 quiruba (e 30) 
 rozu (b 98) 
 tocho (c 32) 
 tocio (c 32) 
 toco (c 32) 
 toiso (c 32) 
 toitso (c 32) 
 toixo (c 112, g 58, 63, 106) 
 tojo (c 1, 30, 32, 40, 44, 
46, 53, 58, 60, 62, 66, 86, 
87, 112, g 106, p 21, 30) 
 tojo de Galicia (c 30) 
 tojo-arnal (g 40, p 31, 35, 
40) 
 tojo-bravo (p 35) 
 toujo (p 30) 
 toxeira (g 63) 
 toxo (c 112, g 30, 58, 63, 
106) 
 to¨xo (b 32) 
 toxo albar (g 30, 40, 63) 
 toxo albariño (g 30) 
 toxo arnal (g 30, 44, 63) 
 toxo arnao (g 63) 
 toxo arnaz (g 30, 40, 63) 
 toxo arnello (g 30, 63) 
 toxo arnelo (g 63) 
 toxo arnesto (g 30) 
 toxo arnio (g 30, 63) 
 toxo asnal (g 30, 40, 63) 
 toxo branco (g 63) 
 toxo bravo (b 32, g 30, 40, 
63) 
 toxo cachas (g 63) 
 toxo cachás (g 30, 40) 
 toxo cachudo (g 63) 
 toxo común (g 63) 
 toxo da mariña (g 10) 
 toxo gateño (g 30, 40) 
 toxo macho (g 63) 
 toxo manso (b 32) 
 toxo molar (g 30, 40) 
 toxo molariño (g 30, 40, 
58) 
 toxo-albar (p 40) 
 toxo-arnaz (p 40) 
 toxo-asnal (p 40) 
 toxo-bravo (p 40) 
 toxo-cachás (p 40) 
 toxo-gateño (p 40) 
 toxo-molar (p 40) 
 toxo-molariño (p 40) 
 toxu (b 32, 46, 58) 
 to¨xu (b 32) 
 toyo (c 32) 
 ulaga (c 60, 106) 
Ulex gallii Planch.: 
 árgoma (b 59, c 84, 106) 
 árguma (b 59, c 84) 
 argumines (b 59) 
 argumino (c 84) 
 aulaga (c 106) 
 cadavas (c 112) 
 escajo (c 84) 
 gurbañu (b 59) 
 molaria (g 63) 
 ota (e 106) 
 otea (e 106) 
 otia (e 106) 
 toixo (g 63) 
 tojo (c 84) 
 toxo (g 10, 63) 
 toxo bravo (g 10) 
 toxo femia (g 63) 
 toxo molar (g 63) 
 toxo mouro (g 63) 
 tuxo (g 10) 
Ulex jussiaei Webb: 
 aulaga espigada (c 30) 
 tojo (c 30) 
 toxo (g 30) 
Ulex micranthus Lange: 
 toixo (g 63) 
 toixo molar (g 63) 
 tojo-gatenho (p 35) 
 toxo portugués (g 63) 
Ulex minor Roth: 
 abulaga (c 106) 
 alarceña (c 60) 
 aliaga (c 57, 106, 112) 
 aliaga nana (cat 30) 
 aliaga pequeña (c 30) 
 argelaga nana (cat 30) 
 árgoma (c 30, 106, 112) 
 aulaga (c 106) 
 aulaga pequeña (c 30, 57, 
112) 
 cacadavas (b 106) 
 cadaves (b 106) 
 ercajo (c 112) 
 escajo (c 23, 30, 106) 
 molario (g 63) 
 ota (e 106) 
 ote beltz (e 1) 
 otea (e 106) 
 otebelza (e 51) 
 otezuriya (e 106) 
 otia (e 106) 
 toixo (g 63, 106) 
 tojo (c 10, 62, g 106) 
 tojo enano (c 1, 30, 44, 86) 
 tojo gateño (c 23) 
 tojo-branco (p 5) 
 tojo-gatanho-menor (p 35) 
 tojo-molar (p 31, 35) 
 toxeira (g 63) 
 toxiero (g 63) 
 toxo (g 10, 63, 106) 
 toxo aznal (g 30) 
 toxo bravo (g 10) 
 toxo femia (g 63) 
 toxo gateño (g 44, 63, 106) 
 toxo gateño molar (g 30) 
 toxo molar (g 63, 106) 
 tuxo (g 10) 
 ulaga (c 106) 
Ulex parviflorus Pourr.: 
 abulaga (c 30, 67, 73) 
 abulaga de diente de perro 
(c 30) 
 algilaga (cat 24) 
 aliaga (c 30, 37, 39, 67, 76, 
102, v 71) 
 aliaga parda (c 34) 
 angigala (cat 24) 
 angilaga (cat 24) 
 angilaga blanca (v 25) 
 angilaga verda (cat 68) 
 arbulaga (c 73) 
 archilaga (v 30) 
 argelac rater (cat 68) 
 argelaga (cat 24, 68) 
 argelaga de bosc (cat 68) 
 argelaga marina (c 39, cat 
30, 86) 
 argelaga morisca (cat 40) 
 argelaga roja (c 76) 
 argelaga vera (v 76) 
 argelanc (cat 68) 
 argentina (cat 68) 
 argilaga (c 76, cat 24, 68, v 
25, 30) 
 argilaga blanca (c 76) 
 argilaga marina (cat 68) 
 argilaga roja (c 76, cat 68) 
 aulaga (ar 65, c 9, 30, 69, 
71, 73, 75, 90, 96, 112) 
 aulaga blanca (c 30) 
 aulaga morisca (c 1, 30, 
40, 86) 
 aulaga moruna (c 30) 
 engilaga (c 90) 
 gatosa (cat 16, 18, 19, 24, 
40, 68, 86) 
 gatosa comuna (cat 15) 
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 gatosas (cat 30) 
 hierba del suspiro (c 76) 
 olaga (c 67) 
 ote loretxiki (e 1) 
 punchera (v 76) 
 tizón (v 30) 
 tojo (c 112) 
 tojo de Huelva (c 30) 
 toliaga (c 34) 
 tollaga (v 30) 
 ulaga (c 73) 
Ulex parviflorus subsp. 
jussiaei (Webb) D.A. 
Webb: 
 aulaga (c 45) 
 tojo-durázio (p 31, 35) 
Ulex: 
 aliaga (ar 107) 
 toxo (b 10) 
Ulmus carpinifolia G. Suckow: 
 álamo negrillo (c 40) 
 almudela (c 40) 
 lamegueiro (g 40, p 40) 
 llameda (c 40) 
 llamera (b 59, c 40) 
 mosqueiro (g 40, p 40) 
 negrilho (p 40) 
 negrillo (c 40) 
 negrillu (b 59) 
 olm (cat 40) 
 olma (c 40) 
 olmeiro (g 40, p 40) 
 olmo (c 40, g 40, p 40) 
 om (cat 40) 
 orm (cat 40) 
 ormo (c 40) 
 rugat (cat 40) 
 sunharr (e 40) 
 ulmeiro (g 40, p 40) 
 ulmo (g 40, p 40) 
 um (cat 40) 
 zuarr (e 40) 
 zugarr (e 40) 
 zuharr (e 40) 
 zumarr (e 40) 
Ulmus glabra Huds.: 
 almorteja (c 102) 
 almudella (ar 107) 
 carba (g 10) 
 h.ueya (b 80) 
 lamagueiro (g 63) 
 lameda (b 27) 
 lameira (g 10, 63) 
 lameiro (g 10, 63) 
 llamagueiro (g 27, 74, 95) 
 llamera (b 59, 80, 98, c 10, 
74, 79, 95) 
 llameru (b 80) 
 llamiz (b 80) 
 mañizas (g 10) 
 negrillo (c 81, g 63) 
 olma (c 84, 92) 
 olmo (ar 27, c 74, 80, 92, 
95, g 63) 
 olmo de montaña (ar 108, 
c 11, 45, 55, 62, 69, 74, 
79, 95) 
 olmo de monte (c 81) 
 olmo montano (ar 108, c 1, 
6, 74, 86, 92, 108) 
 olmo-silvestre (p 86) 
 om (cat 27, 74, 95, m 27) 
 oma (cat 15, 16, 24, 27, 
68, 74, 86, 92) 
 orm (ar 108) 
 ormo (ar 108) 
 tilar machu (b 98) 
 tilar montés (b 98) 
 tsamera (b 10) 
 ulmeira (g 63) 
 ulmeiro (g 63) 
 ulmeiro de montaña (g 63) 
 um (cat 27) 
 urmo (ar 108) 
 xameira (c 92) 
 zugarr (e 74, 95) 
 zugarra (e 51) 
 zugarro (e 54) 
 zuma (e 92) 
 zumar (e 86) 
 zumar adarrapal (e 1) 
 zumar hostozabal (e 1) 
 zumar hostozabala (e 6) 
 zumar-hostozabala (e 92) 
 zumarr (e 74, 95) 
 zumarra (e 51) 
Ulmus laevis Pall.: 
 olmo (c 112) 
 om pedunculat (cat 68) 
Ulmus minor Mill.: 
 álamo (c 11, 27, 37) 
 álamo negrillo (c 11, 27, 
32, 66) 
 álamo negro (ar 64, c 11, 
12, 13, 22, 27, 37, 43, 47, 
66, 72, 73, 74, 81, 87, 95, 
103, 112) 
 almudela (c 27, 66) 
 almudella (ar 108, 110, cat 
68) 
 aumiser (cat 27, 68) 
 avelaneira-brava (p 35) 
 carba (g 10) 
 escurr (e 74, 95) 
 lamagueiro (g 44, 63) 
 lamegueiro (g 63, p 31) 
 lamera (c 95) 
 lamigueiro (g 27) 
 llamagueiro (g 27, 63, 74, 
95) 
 llameda (c 60, 66, 74, 95, g 
27) 
 llameira (c 32) 
 llamera (b 27, 32, c 74) 
 llanera (c 32) 
 lomegueiro (p 35) 
 mañizas (g 10) 
 mosqueiro (g 63, p 27, 31, 
35) 
 mosquiter negre (v 76) 
 negrilho (p 17, 21, 31, 35) 
 negrilla (c 32) 
 negrillal (c 32) 
 negrillo (ar 64, b 98, c 10, 
11, 22, 27, 32, 43, 47, 50, 
60, 74, 79, 81, 90, 91, 92, 
95, 112, g 10, 63) 
 negrillón (c 55, 81) 
 nigrilho (p 27) 
 olm (cat 17, 24, 27, 86, 92, 
m 27, v 27, 68) 
 olm negre (v 27) 
 olma (c 11, 27, 32, 84) 
 olmeiro (g 63, p 27) 
 olmo (ar 64, 108, c 4, 6, 7, 
9, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 
22, 27, 32, 34, 37, 38, 43, 
44, 47, 49, 53, 55, 60, 66, 
67, 72, 74, 75, 76, 79, 81, 
84, 87, 88, 90, 91, 92, 95, 
96, 102, 108, 112, g 27, 
63, p 21, 27, 35, 86) 
 olmo castellano (c 27) 
 olmo común (c 1, 22, 32, 
43, 69, 71, 74, 79, 86, 95) 
 olmo de campo (c 62) 
 olmo de hoja pequeña (c 
22, 43) 
 olmo granadino (c 27) 
 olmo inglés (c 1, 86) 
 om (cat 19, 24, 27, 68, 74, 
83, 86, 92, 95, m 17, 27, 
68, 94, v 68, 71, 76, 85) 
 om anglès (cat 68, 86) 
 om comú (cat 15, 16) 
 om negre (v 27) 
 oma (cat 111) 
 orm (ar 108, cat 68, 92) 
 orme (cat 24) 
 ormo (ar 38, 108, 110, c 
27, 66, p 27) 
 páxara (b 32) 
 pionia (c 37) 
 purqui (e 60) 
 rugat (cat 68) 
 sunhar (e 27) 
 tsamera (b 32, c 32) 
 ulmeira (g 63, p 27) 
 ulmeiro (c 32, g 44, 63, p 
21, 27, 31, 35) 
 ulmeiro pequeño (g 63) 
 ulmeiro-de-folhas-lisas (p 
35) 
 ulmo (ar 110, c 66, g 63, p 
27, 31, 35, 86) 
 ulmo-ingles (p 86) 
 um (cat 27) 
 umeru (b 32) 
 urmo (ar 38, 108, 110) 
 zuarra (e 27, 74) 
 zugarrá (e 27) 
 zugarro (e 54) 
 zuharre (e 92) 
 zumar (e 27, 86, 92) 
 zumar hostotxiki (e 1) 
 zumar hostotxikia (e 6) 
 zumar ingeles (e 1) 
 zumar-hostoxikia (e 92) 
 zumarr (e 17, 74, 95) 
 zumarra (e 92) 
 zumarrá (e 27) 
Ulmus pumila L.: 
 olmo (c 34, 102) 
 om de Sibèria (cat 68) 
Ulmus: 
 monegro (ar 107) 
 uromo (ar 107) 
Umbilicus gaditanus Boiss.: 
 campanitas (c 73) 
 sombreritos (c 73) 
Umbilicus heylandianus 
Webb & Berthel.: 
 sombreirinhos-dos-
telhados (p 31) 
Umbilicus horizontalis (Guss.) 
DC.: 
 barralets (cat 17) 
 barretets (cat 86) 
 capadella (cat 17) 
 capellets de paret (m 17, 
30) 
 capellets de teulada (m 17) 
 caquell (m 17, 30) 
 caquells (m 17) 
 cobertora (cat 17) 
 cocas (m 30) 
 conchelos (c 91) 
 coques (m 17) 
 coquetes de paret (m 17) 
 escudetes (c 17) 
 ombligo de venus (c 17, 
91) 
 oreja de abad (c 17) 
 oreja de fraile (c 17) 
 orella de monjo (cat 17) 
 papellidas (m 30) 
 pepellides (m 17) 
 sombrerillos (c 17, 30, 86, 
112) 
 vasillos (c 17) 
Umbilicus pendulinus DC.: 
 angüejo (c 30, 40) 
 aurella de capellá (cat 30) 
 aurella de monjo (cat 30) 
 bacelos (g 40, p 40) 
 barret de capellà (cat 40) 
 barretets (cat 40) 
 barretets de paret (cat 30) 
 barrets (cat 30) 
 basilios (c 30, 40, 82, g 30) 
 begarri belarr (e 40) 
 bifes (g 40, p 40) 
 capadella (cat 30, 40, v 30) 
 capallets de paret (m 30) 
 capellets (cat 40) 
 capellets de paret (cat 40) 
 capellets de taulada (m 30) 
 capellets de teulada (cat 
40) 
 capelo (g 40, p 40) 
 capelos (g 30) 
 caquell (m 30) 
 caucelos (g 30) 
 cauchelo (g 30) 
 cauxilhos (p 40) 
 chapeus-dos-telhados (p 
40) 
 choupilos (g 40, p 40) 
 cobertora (cat 40) 
 cocas de paret (m 30) 
 cocilgos (g 40, p 40) 
 concelhos (p 30) 
 concelos (g 40, p 40) 
 conchelhos (p 30) 
 conchelos (g 30, 40, p 30, 
40) 
 conguelga (p 30) 
 copilos (g 40, p 40) 
 coques (cat 40) 
 coucellos (g 30) 
 coucelo (g 40, p 40) 
 coucelos (g 30, 40, p 40) 
 coucillón (g 30) 
 couselo (g 40, p 40) 
 couselos (g 30) 
 cousilhos (p 30) 
 couxilgos (g 40, p 40) 
 croques (g 30, 40, p 40) 
 cubertora (cat 30) 
 cuculhos (p 30) 
 embigo-de-venus (p 30) 
 escudetes (c 30, 40) 
 fonografo (g 40, p 40) 
 gorros de sapo (c 40) 
 hierba callera (c 60) 
 hierba de bálsamo (c 40, 
60) 
 inhame-de-lagartixa (p 40) 
 llombrigol de Venus (cat 
30) 
 melich (v 30) 
 ombligo de Venus (c 30, 
40, 60, 82) 
 ombliguera (c 30, 40) 
 oreja de fraile (c 30) 
 oreja de monje (c 60) 
 orejas de abad (c 30, 40) 
 orejas de fraile (c 40) 
 orejas de monje (c 30, 40) 
 orelha-de-monge (p 30, 
40) 
 orella de capellá (cat 30) 
 orella de frare (v 30) 
 orella de monjo (cat 30, 
40) 
 orelleta de capellá (v 30) 
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 orma belarr (e 40) 
 orma belarra (e 30) 
 papellidas (m 30) 
 papellides (cat 40) 
 poupilos (g 40, p 40) 
 sombreirinhos-dos-
telhados (p 30, 40) 
 sombreiros-dos-telhados 
(p 40) 
 sombrerets (cat 30) 
 sombrerillo (c 60) 
 sombrerillo de oreja de 
fraile (c 30) 
 sombrerillos (c 30, 40) 
 sombreritos (c 40) 
 tassa de jueu (cat 40) 
 umbigo-de-vénus (p 40) 
 vasillos (c 30, 40) 
 zumillo (c 30, 40) 
Umbilicus rupestris (Salisb.) 
Dandy: 
 ambudillo de las paeres (c 
13) 
 angüejo (c 30) 
 arroz (b 98) 
 aurella de monjo (cat 30) 
 bacélos (p 35) 
 bàlsam (cat 19) 
 bálsamu (b 59) 
 barralets (cat 17) 
 barrelets (v 71) 
 barretet (cat 77) 
 barretets (cat 15, 16, 17, 
19, 68, 77, 83, 112) 
 barretets de paret (cat 30) 
 barrets (cat 19, 30, 77) 
 barrets de capellà (cat 68) 
 basidro (c 32) 
 basilio (c 32) 
 basilios (c 30, 50, g 30) 
 basillo (ar 107) 
 basillos (c 32) 
 bifes (p 35) 
 bolets de paret (cat 19) 
 burete (g 63) 
 cachilro (p 31, 35) 
 cacurells (m 17) 
 cagapeidos (g 63) 
 campanicas de los tejados 
(c 49) 
 campanita (c 73) 
 campanitas (c 73) 
 capadella (cat 17, 30, v 68) 
 capeleiso (c 32) 
 capelexo (g 10) 
 capellets (m 68, v 39) 
 capellets de pared (m 94) 
 capellets de paret (cat 68, 
m 17, 99) 
 capellets de teulada (cat 
68, m 17, 99) 
 capelo (c 32, g 63) 
 capelos (g 30) 
 caquell (m 17, 99) 
 caquellets (m 68) 
 caquells (m 17, 68) 
 caquerells (m 68) 
 caracol (c 32, g 63) 
 caracoles (c 32) 
 carampelo (g 63) 
 carrapucho (g 63) 
 caucelos (g 30) 
 cauchelo (g 30) 
 cauxilhos (p 31, 35) 
 cazoletas (ar 107, 108, 
110) 
 cepalexo (g 10) 
 chapéu-dos-telhados (p 
35) 
 chapeu-dos-telhados (p 
86) 
 chapín (g 63) 
 choupelo (g 63) 
 choupilos (p 35) 
 chuleta (c 84) 
 cloques de las paredes (c 
32) 
 cobertora (cat 17, 68) 
 coco (b 32) 
 concelhos (p 5, 30) 
 concelos (p 93) 
 concelos-de-parede (p 93) 
 conchelhos (p 30) 
 conchelo (g 63) 
 conchelos (g 30, p 30, 35) 
 concilhos (p 5) 
 conguelga (p 30) 
 copilos (p 35) 
 coques (m 17, 68, 99) 
 coques de paret (m 68) 
 coquetes de paret (m 17) 
 coraxellos (b 32) 
 coucellos (g 30) 
 coucelo (g 63) 
 coucelos (g 30, p 35) 
 couchelo (g 63) 
 coucillón (g 30) 
 counselo (g 63) 
 cousarello (g 63) 
 cousello (g 63) 
 cousellos (b 32) 
 couselo (g 10, 63) 
 couselos (g 30) 
 cousilhos (p 30) 
 couxello (b 32) 
 coüxellos (b 32) 
 couxilgos (p 35) 
 coxilgos (p 35) 
 croques (g 30, g 63) 
 cuculhos (p 30) 
 cuquiellos (b 59) 
 curaloto (c 49) 
 curalotó (c 52) 
 curalotodo (c 52) 
 cusillo (g 63) 
 embasadorés (ar 38, 108) 
 embigo-de-venus (p 30) 
 engordalobos (ar 38, 108) 
 escudetes (c 17, 30, 66, 
99) 
 fonógrafo (p 35) 
 góngoros (c 103) 
 gorretas de sapo (c 32) 
 gorretes (g 63) 
 gorritos (c 84) 
 gorro (c 84) 
 gorros de las paredes (b 
59) 
 gorros de sapo (c 4, 32, 
62, 66) 
 herba de melic (cat 68) 
 herba llombriguera (cat 17, 
68) 
 hierba del bálsamo (c 66) 
 hojas de curalotodo (c 32) 
 hojas del ombligo (c 48) 
 kulkulubita (e 54) 
 kura-orejas (e 54) 
 kurkurubita (e 54) 
 kuskulubita (e 54) 
 kuzkulubita (e 54) 
 llombrígol de Venus (cat 
17, 68) 
 llombrigol de Venus (cat 
30) 
 magretas (ar 38, 108) 
 marguieza (b 59) 
 matalobos (ar 38, 108) 
 melic (cat 68) 
 monteras (c 32) 
 montericas (c 32) 
 morzillas (e 54) 
 ombligo de Venus (ar 110, 
c 1, 6, 9, 10, 13, 17, 20, 
23, 30, 32, 36, 37, 39, 46, 
48, 57, 62, 66, 69, 71, 75, 
79, 81, 86, 87, 90, 99, 112) 
 ombliguera (c 4, 17, 30, 
36, 48, 66) 
 ombliguicos (c 49) 
 oreja de abad (c 17, 99) 
 oreja de fraile (c 17, 30, 
69) 
 oreja de monge (c 87) 
 oreja de monje (c 23, 57, 
62, 112) 
 oreja de monte (c 75) 
 orejas de abad (c 30, c 48) 
 orejas de monje (ar 107, c 
7, 30, 66) 
 orelha-de-monge (p 30, 
35) 
 orella d´ós (cat 83) 
 orella de abade (g 63) 
 orella de frade (g 63) 
 orella de monjo (cat 17, 30, 
68) 
 orelles de monjo (cat 68) 
 papellides (m 68) 
 paraguas de los murios (b 
59) 
 paragüinos (b 59) 
 pepellides (m 17, 99) 
 planta de sapu (b 98) 
 poupilos (p 35) 
 pucho das paredes (g 63) 
 puntera de sapo (c 32) 
 sanaloto (c 49) 
 sanalotodo (c 52) 
 sobrerillos (c 14) 
 sobreritos (c 73) 
 sombreirinhos-dos-
telhados (p 30, 35) 
 sombreiro-dos-telhados (p 
35) 
 sombrericos (ar 38, 108) 
 sombrerillo (c 32, 87, 112) 
 sombrerillo de oreja de 
fraile (c 30) 
 sombrerillos (c 17, 23, 30, 
66, 99) 
 sombreros (ar 38, b 46, 59, 
98, c 32) 
 sombrete (g 63) 
 tassa de jueu (cat 68) 
 tolocura (c 49) 
 tolosana (c 37, 52) 
 trutxas (e 54) 
 tutules (e 54) 
 txanpalate (e 54) 
 txantxapota (e 1, 6, 54) 
 txantxigota (e 54) 
 txarrapel (e 54) 
 umbigo-de-vénus (p 31, 
35) 
 umbilico de Venus (c 7) 
 umbrigo de Venus (g 63) 
 uvicas de gato (c 49) 
 vasarillos (c 32) 
 vasiello (c 32) 
 vasillo (c 32) 
 vasillos (ar 32, c 7, 17, 30, 
66, 99) 
 vasos de las paredes (c 
32) 
 velín (c 72) 
 Venus-en zilbor (e 1) 
 Venus-en zilborra (e 6) 
 zumillo (c 30, 48) 
Umbilicus: 
 umbigo-de-Venus (g 17, p 
17) 
Urginea maritima (L.) Baker: 
 albarraâ (p 29) 
 albarraâ-marítima (p 29) 
 albarrana (c 17, 22, 29, 40, 
43, 45, 52, 86) 
 albarrâ-ordinária (p 35) 
 alhonsol (c 92) 
 almorrana (c 29, 40) 
 alvarraâ-branca (p 29) 
 alvarraâ-marítima (p 29) 
 alvarrâ-branca (p 35) 
 astakipula (e 17) 
 astatipula (e 1, 29, 40) 
 asta-tipula (e 86, 92) 
 basa-kipula (e 92) 
 bassaquipula (e 29) 
 biniño (c 37) 
 bola (c 13) 
 caña (c 12) 
 ceba d´ase (cat 17, 68) 
 ceba marina (cat 16, 29, 
40, 68, 86, 92, m 17, 29, 
94, 99, v 39, 76, 85) 
 ceba porrassa (cat 68) 
 ceba porrera (cat 16, 17, 
40, 86) 
 ceba porrina (cat 17, 40, 
68, v 76) 
 ceba roja (cat 68) 
 ceba rotja (cat 17) 
 cebes marines (cat 19) 
 cebola-albarrâ (p 17, 31, 
35, 40, 86, 93) 
 cebola-albarraâ (p 29) 
 cebola-alvarrâ (p 5) 
 cebola-de-rae (p 5) 
 cebola-marinha (p 35) 
 cebolla (cat 40, 86, m 68) 
 cebolla albarrana (c 1, 4, 
13, 14, 17, 22, 29, 39, 40, 
43, 53, 62, 66, 67, 72, 82, 
85, 87, 90, 91, 92, 96, 99, 
112) 
 cebolla albarrana blanca (c 
29) 
 cebolla albarrana colorada 
(c 29) 
 cebolla albarrana de 
Castilla (c 29) 
 cebolla almarrana (c 72) 
 cebolla almorrana (c 12, 
22, 34, 37, 43, 50, 52, 67, 
103) 
 cebolla almorranera (c 34, 
37, 52, 67, 73, 102, 103) 
 cebolla chirle (c 50) 
 cebolla de grajo (c 22, 40, 
43, 45, 72, 86, 92) 
 cebolla de las almorranas 
(c 37) 
 cebolla del campo (c 67) 
 cebolla del diablo (c 103) 
 cebolla marina (c 92) 
 cebolla marranera (c 37, 
52, 67) 
 cebolla morrana (c 103) 
 cebolla real de la sierra (c 
73) 
 cebolla silvestre (c 73) 
 cebollana (c 92, 102) 
 cebollas almorraneras (c 
49) 
 cebolleta (c 67) 
 cebolleta loca (c 72) 
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 cebolletas almorraneras (c 
73) 
 cebollina (c 67) 
 ceborrancha (c 13, 17, 22, 
29, 40, 43, 87, 103) 
 ceborrancho (c 13) 
 ceborrincha (c 13, 29, 40, 
91) 
 chirle (c 45) 
 cila (p 31, 35, 40) 
 cila-marítima (p 35) 
 cilla (cat 29) 
 escil·la (cat 40, 68) 
 escil·la blanca (cat 68) 
 escila (c 4, 17, 22, 40, 43, 
45, 66, 86) 
 escila marítima (c 87) 
 escilla (cat 17, 86) 
 esquila (c 29, 40, 45, 86, 
87) 
 esquilla (p 29) 
 farolillos (c 37) 
 flor de perro (c 103) 
 gamonera (c 67) 
 jabonera (c 67) 
 kipula (e 40) 
 liria (c 37) 
 pancracio (c 29) 
 scilla (cat 29, p 29) 
 seba marina (m 29, v 29) 
 seba porrera (v 29) 
 seba porrina (v 29) 
 tarabitán (c 12) 
 varita de San José (c 73) 
 yerba de sabañones (c 29) 
Urospermum dalechampii (L.) 
Scop. ex F.W. Schmidt: 
 amargot (cat 16, m 17, 68, 
v 39) 
 apagallums gros (cat 68) 
 barba cabruna (v 68) 
 cuixa barba (cat 17) 
 cuixa de dona (cat 17) 
 cuixabarba (cat 17) 
 cuixa-barba (cat 68) 
 cuxa de dona (m 28) 
 cuxa-barba (cat 28, 112) 
 herba amargant (cat 68) 
 lechuguilla (c 103) 
 llumenetes (cat 68) 
 margot (m 94) 
 morro de porc (m 17, 99) 
 morro de porcell (m 68) 
 morro de porch (m 28) 
 pom de moro (m 17, 28, 
68, 94) 
 roseta de Portugal (c 28) 
Urospermum picroides (L.) 
Scop. ex F.W. Schmidt: 
 amargot (m 17) 
 barba de Jove (c 28) 
 barbas de viejo (c 86) 
 cuixa barba (cat 17) 
 cuixa de dona (cat 17) 
 fárfara (c 69) 
 morro de porc (m 17) 
 pom de moro (m 17) 
Urtica bianorii (Knoche) Paiva: 
 ortiga mallorquina (cat 15) 
Urtica dioica L.: 
 achun (e 60) 
 achune (e 60) 
 aixordiga (cat 40, e 58) 
 anchordiga (ar 108) 
 asoin (e 40, 58) 
 asuin (e 40, 58) 
 asuinzuriya (e 58) 
 asun (e 40, 58) 
 asun handi (e 1) 
 asun handia (e 6) 
 asun zuri (e 86) 
 asun-handia (e 92) 
 asun-zuriya (e 92) 
 asuñ-zuriya (e 51, 58) 
 atxun (e 54) 
 ausin (e 40, 58) 
 axun (e 54) 
 azun (e 40, 58) 
 burtiga (b 32) 
 chordica (ar 32, 108, 110) 
 chordiga (ar 32, 108, 110, 
c 48) 
 entruga (g 63) 
 erva-do-cego (p 40) 
 estruga (g 44, 58, 63, 92) 
 gurtiga (b 32) 
 h.ortiga (b 59) 
 hausin (e 40, 58) 
 herba de los ciegos (b 59) 
 herba del ciegu (b 59) 
 herba do cego (g 40, 44, 
58, 63, 92) 
 hierba´l ciegu (b 98) 
 hortiga (b 32) 
 hortiga real (c 27) 
 hortiga sangrienta (c 27) 
 hortigón (g 63) 
 ichordigas (ar 110) 
 ixordica (ar 32, 110) 
 ixordiga (ar 108) 
 lérico (c 32) 
 odriga (cat 77) 
 ordiga (c 66, cat 40) 
 ordigas (ar 110) 
 ortega (b 98, g 63) 
 ortica (ar 32) 
 ortiga (ar 32, 108, b 98, c 
11, 12, 20, 32, 34, 37, 42, 
44, 48, 52, 66, 72, 76, 78, 
79, 84, 86, 92, 102, 103, 
109, cat 18, 19, 40, 83, g 
10, 63, p 27, 93, v 24) 
 ortiga barragana (cat 40) 
 ortiga colorada (c 27) 
 ortiga común (c 58, 84) 
 ortiga d´aquella grossa (cat 
19) 
 ortiga de bou (cat 19) 
 ortiga de llei (cat 83) 
 ortiga de montaña (c 91) 
 ortiga de riu (cat 19) 
 ortiga gran (cat 27, 40, 68, 
92, v 71, 76) 
 ortiga grossa (cat 27, 40, 
68) 
 ortiga maior (g 63) 
 ortiga major (c 85, cat 15, 
16, 27, 40, 68, 86) 
 ortiga mayor (ar 38, c 1, 6, 
7, 9, 11, 23, 27, 32, 40, 42, 
48, 57, 58, 60, 62, 66, 69, 
71, 75, 82, 85, 86, 87, 91, 
92, 101, 112) 
 ortiga muerta (c 32) 
 ortiga negra (cat 19) 
 ortiga viva (g 10) 
 ortiga-dioica (p 27) 
 ortiga-maior (g 40, p 40) 
 ortigâo (p 27, 40) 
 ortigas (ar 110, m 27) 
 ortigas candeloas (g 27) 
 ortigo (g 58) 
 ortigón (c 32) 
 ortigues (v 76) 
 ortriga (cat 40) 
 ortugas candeloas (g 27) 
 osin (e 40, 58) 
 otriga (cat 77) 
 picacames (cat 68) 
 picamoros (cat 68) 
 sarna (c 32) 
 urtiga (b 32, c 32, g 10, 63, 
p 5, 27, 93) 
 urtiga-dioica (p 27) 
 urtiga-maior (g 40, p 27, 
31, 35, 40, 86) 
 urtigâo (p 27, 31, 35, 40) 
 urtigas (p 5) 
 urtigón (g 63) 
 xordica (ar 108, 110) 
Urtica dubia Forssk.: 
 entruga (g 63) 
 estruga (g 63) 
 herba do cego (g 63) 
 ortega (g 63) 
 ortiga (g 63) 
 urtiga (g 63) 
Urtica membranacea Poir.: 
 asuna (e 6, 92) 
 estruga (g 44) 
 herba do cego (g 44, 92) 
 hortiga larga (c 27) 
 ortiga (c 4, 6, 44, 90, 92, 
99, m 17) 
 ortiga blanca (c 73) 
 ortiga caudada (c 91) 
 ortiga de faldas (c 91) 
 ortiga membranàcia (cat 
15, 68, 92) 
 ortigas (c 73) 
 urtiga de candas (c 27) 
 urtiga menor candata (c 
27) 
 urtiga menor caudada (c 
27) 
 urtiga-caudada (p 35) 
 urtiga-de-caudas (p 31, 35) 
 urtiga-menor-caudada (p 
35) 
Urtica pilulifera L.: 
 artigolles (cat 17) 
 espinas (m 27) 
 hortiga macho (c 27) 
 ixordiga (ar 108) 
 ortiga (ar 108) 
 ortiga balera (cat 15, 16, 
92, v 17, 68) 
 ortiga de bolillos (c 111) 
 ortiga de bolletes (m 17, 
68, 99) 
 ortiga de pelotillas (c 17, 
27, 99) 
 ortiga de pelotillos (c 111) 
 ortiga de pilotas (cat 27) 
 ortiga de pilotes (cat 17, 
68, 86) 
 ortiga de pilotetes (cat 68) 
 ortiga maleita (m 17, 68, 
92, 94) 
 ortiga menuda (v 17) 
 ortiga pildorea (c 99) 
 ortiga pildorera (c 17, 27) 
 ortiga romana (c 17, 27, 
62, 69, 86, 90, 92, 99) 
 ortiga-romana (p 27) 
 urtiga (p 27) 
 urtiga de bolletas (m 27) 
 urtiga-romana (p 27) 
 urtigas (m 27) 
Urtica urens L.: 
 alfordigas (ar 38) 
 alformigas (ar 38) 
 algiara (c 92) 
 anjordigas (ar 38) 
 artigas (ar 38) 
 asun beltza (e 6) 
 asuna (e 27) 
 asun-beltxa (e 92) 
 asunbeltz (e 1) 
 asun-beltz (e 86) 
 asuña (e 27) 
 asuñ-belza (e 51) 
 ausina (e 27) 
 chordica (ar 108) 
 chordiga (ar 108) 
 chórdigas (ar 38) 
 enjordigas (ar 38) 
 entruga (g 63) 
 espina maleita (m 27) 
 estrua (g 40, p 40) 
 estruas (g 27) 
 estruga (g 40, 44, 63, p 17, 
40) 
 estrugas (g 27) 
 estrujas (g 27) 
 formigas (ar 38) 
 formiguera (cat 92, v 24) 
 forniguilla (ar 107, 110) 
 gatetes (ar 38, 108) 
 herba d´ortigues (v 76) 
 herba do cego (g 27, 44, 
63, 92) 
 hortiga (c 27, 37) 
 hortiga montesina (c 27) 
 hostiga (c 78) 
 ichordigas (ar 38) 
 ixordiga (ar 108) 
 ixordigas (ar 38) 
 jordigas (ar 38) 
 marrachincha (c 78) 
 marranxinxa (v 24) 
 odriga (cat 77) 
 ortega (g 63) 
 ortiga (ar 65, 108, c 4, 7, 
11, 12, 13, 22, 27, 32, 37, 
43, 44, 49, 52, 66, 67, 72, 
76, 78, 79, 86, 88, 102, 
103, cat 19, 24, 27, g 27, 
63, m 17, 24, p 27, 93, v 
25) 
 ortiga barragana (cat 68) 
 ortiga blanca (c 27, 32, 37, 
76) 
 ortiga brava (c 22, 43) 
 ortiga caballuna (c 84) 
 ortiga común (c 22, 27, 60, 
76, 87) 
 ortiga de huerto (c 76) 
 ortiga de la senzilla (cat 
19) 
 ortiga de llei (cat 83) 
 ortiga menor (c 1, 6, 9, 17, 
22, 27, 33, 38, 40, 43, 57, 
60, 62, 69, 71, 82, 86, 91, 
92, 112) 
 ortiga menuda (c 76, cat 
40) 
 ortiga meña (c 17, 32, 50) 
 ortiga moeña (c 7, 27, 40) 
 ortiga negra (c 32) 
 ortiga petita (cat 15, 16, 
17, 19, 27, 40, 68, 86, 92) 
 ortiga picante (c 22, 43) 
 ortiga verde (c 76) 
 ortiga-ordinaria (p 27) 
 ortigas (c 34) 
 ortigola (cat 17, 68) 
 ortigola xurdiga (cat 40) 
 ortigues (v 27, 76) 
 ortiguina (c 32) 
 osiná (e 27) 
 osiña (e 27) 
 ostiga (c 67, 78) 
 otriga (cat 77) 
 patos (cat 92, v 24) 
 picamanos (c 9) 
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 picamatos (cat 92, v 24) 
 picamoscas (c 17, 22, 27, 
40, 43, 66) 
 picasarna (ar 38, 64, 65, 
107, c 22, 27, 40, 43, 66) 
 ronxa (cat 92, v 24, 25) 
 sarna (c 32) 
 urtica (c 32) 
 urtiga (cat 27, g 63, p 27) 
 urtiga berragana (cat 27) 
 urtiga-mansa (p 93) 
 urtiga-menor (g 40, p 17, 
27, 31, 35, 40, 86) 
 urtigâo (p 93) 
 yerba del ciego (c 27) 
Urtica: 
 enfordigas (ar 107) 
 enjordiga (ar 107) 
 enxordiga (ar 107) 
 estrígol (cat 68) 
 estríjol (cat 68) 
 fordiga (ar 107) 
 ichordiga (ar 107) 
 jordiga (ar 107) 
 ordiga (ar 107, m 68) 
 sordiga (ar 107) 
 urdiga (ar 107) 
 xordiga (ar 107, cat 68) 
 yerba de macho (ar 107) 
Utricularia australis R. Br.: 
 lentibularia (c 40) 
Utricularia minor L.: 
 lentibularia menor (c 86) 
 lentibulària menor (cat 86) 
Utricularia vulgaris L.: 
 lentibularia (c 86) 
 lentibulària (cat 86) 
Utricularia: 
 utriculária (p 35) 
 utriculària (cat 68) 
Vaccaria hispanica (Mill.) 
Rauschert: 
 colet (cat 17, 26, 68, 112, v 
85) 
 coleta de sembrat (cat 68) 
 colleja (c 108) 
 collejas (c 26) 
 collejones (c 26, 37) 
 curiell (cat 68) 
 hierba de la vaca (c 85) 
 hierba de vaca (c 9) 
 jabonera (c 26) 
 sabonera de vaca (cat 68) 
 teta de vaca (c 17, 26) 
 teta de vaca boba (c 26) 
 trompos (c 34) 
 vacària (cat 15, 16, 68) 
Vaccinium myrtillus L.: 
 aabale (e 86) 
 aabi (e 86) 
 abayón (ar 107, 109) 
 abi (e 40, 60) 
 abia (e 51, 60, 92) 
 afi (e 40, 58) 
 agrandanielles (b 59) 
 ahabi (e 1) 
 ahabia (e 6, 58) 
 airella (p 28) 
 alza (e 28) 
 amabia (e 58, 60) 
 anabia (e 32, 92) 
 anabias (c 28) 
 anajó (cat 40, 68) 
 anajús (cat 28) 
 anavia (c 11, 23, 40, 58, 
60, 87, 92, e 32) 
 anayón (ar 107, 109) 
 anayonera (ar 109) 
 andrín (b 98) 
 arabi (e 40) 
 arandanal (b 59) 
 arandanales (b 98) 
 arandaneira (b 32) 
 arandanera (b 28, 32, 59, c 
32, 40, 48, 92) 
 arandaneres (b 98) 
 arándano (ar 108, b 32, c 
1, 6, 10, 23, 28, 32, 40, 44, 
48, 53, 55, 57, 58, 60, 66, 
69, 79, 81, 84, 86, 87, 92, 
109, 112) 
 arándanos (b 59, 98, c 10) 
 arándanu (b 58, 59) 
 arandaño (c 40) 
 arandaños (c 28) 
 arande (g 40, 63, p 40) 
 arandea (g 28, 40, 63, p 
40) 
 arandeira (c 92, g 10, 28, 
40, 44, 58, 63, p 40) 
 arandes (g 28, 63) 
 arandilla (c 28, 32, 40, 48) 
 arando (b 32, c 92, g 10, 
40, 63, p 28, 31, 35, 40, 
86, 89) 
 arandos (g 28, 63) 
 araño (e 28) 
 árgoma (c 28) 
 arráspano (c 32) 
 avajó (cat 40) 
 avajonera (cat 40) 
 avis (e 28) 
 azari-mahats (e 58) 
 azari-mats (e 40) 
 azarimatz (e 58) 
 bergüétanos (b 98) 
 berro-mahats (e 40, 58) 
 boixerina (ar 109) 
 borrachín (ar 109) 
 camarinha (p 40) 
 camarinheira (p 40) 
 caramina (c 40) 
 caramiña (c 40) 
 corniera (ar 107) 
 erva-da-fame (p 40) 
 erva-dos-arandos (p 40) 
 erva-escovinha (p 35, 40) 
 gabi (e 40) 
 ganabia (e 32) 
 gardincha (e 60) 
 gerdera silvestre (cat 40, 
68, 86) 
 gerdonera (cat 24) 
 gerdonera silvestre (cat 
40) 
 herba da fame (g 40) 
 herba dos arandanos (g 
28) 
 herba dos arandos (g 28, 
40, 44, 58, 63) 
 jerdera silvestre (cat 28) 
 manzanilleta (c 60) 
 meruéndano (c 40, 66) 
 mirtil (cat 40, 68, 86) 
 mirtillo (c 69) 
 mirtilo (c 23, 40, 48, 57, 58, 
60, 66, 81, 86, 87, 92, 112, 
g 40, p 35, 40, 89) 
 mirtilos (c 28) 
 murtilo (ar 107, 109, 110, c 
58) 
 myrtillo (p 28) 
 nabinera (cat 16, 68) 
 nabís (cat 68) 
 nabisera (ar 109) 
 nabissera (cat 40, 68) 
 nabiu (cat 19, 24, 40, 68, 
77, 92) 
 nabiuera (cat 77) 
 nadiu (cat 40, 68, 86) 
 nadius (cat 28) 
 naiet (cat 40, 68) 
 naió (cat 40, 68) 
 naionera (cat 40, 68) 
 navia (c 11) 
 nibix (cat 68) 
 nibixera (cat 40, 68) 
 obi (c 60, e 58) 
 oketa (e 40) 
 olibetas (ar 109) 
 olibetas de puerto (ar 107, 
109) 
 olivetas de puerto (ar 110) 
 portugal-giñarra (e 40) 
 raïm de pastor (cat 40, 68, 
86) 
 raspanera (c 28, 40, 84, 
92) 
 raspaneta (c 32) 
 raspanicera (c 84) 
 raspaniza (c 32) 
 ráspano (c 28, 40, 58, 79, 
81, 84, 86) 
 ráspano negro (c 84) 
 raspanorio (c 32) 
 ráspanu (b 58, c 32) 
 raspona (c 28, 40) 
 rasponera (c 28, 32, 40, 
48, 66) 
 ugueta (ar 109) 
 ugueta de pastor (ar 109) 
 uguetes (ar 109) 
 uva do monte (c 23, g 63) 
 uva-de-monte (p 28) 
 uva-do-monte (g 40, 58, p 
31, 35, 40, 86) 
 zorro (ar 109) 
Vaccinium oxycoccos L.: 
 arándano agrio (c 28) 
 arándano de fruto agrio (c 
28) 
 canaberga (p 28) 
 cannaberge (p 28) 
Vaccinium uliginosum L.: 
 arándano de fruto negro (c 
28) 
 arándano negro (c 28, 40, 
58, 86, 87, 92, 109) 
 arándano uliginoso (c 53) 
 arando-negro (p 86) 
 buxeta rastrera (ar 109) 
 mirtil negre (cat 86) 
 nabinera uliginós (cat 68) 
 nabinera uliginosa (cat 68) 
 nabiu d´aiguamoll (cat 68) 
 nabiu uliginós (cat 92) 
 nadius (c 58) 
 ráspano (c 79) 
Vaccinium vitis-idaea L.: 
 arándano (c 86) 
 arándano de fruto 
encarnado (c 28) 
 arándano encarnado (c 28, 
87) 
 arándano punteado (c 28, 
87) 
 arándano rojo (c 86, 92) 
 arandos colorados (g 28) 
 arando-vermelho (p 86) 
 gerdera silvestre (cat 28) 
 gerdera vermella (cat 86) 
 mirtil vermell (cat 86) 
 nadius (cat 28) 
Valantia muralis L.: 
 crujía menuda (c 71) 
 cruxia humilde (c 28) 
Valeriana celtica L.: 
 akara zeltiko (e 1) 
 nardo céltico (c 1) 
Valeriana dioica L.: 
 valeriana (c 44) 
 valeriana de arroyos (c 28, 
58) 
 valeriana-dos-brejos (p 28) 
 verberiana (c 44) 
Valeriana globulariifolia 
Ramond ex DC.: 
 valeriana globularifòlia (cat 
68) 
Valeriana montana L.: 
 jazmín de peñas (c 28) 
 nardo de monte (c 86) 
 valeriana  mayor (c 28) 
 valeriana (c 109) 
 valeriana de monte (c 28, 
79) 
 valeriana muntanyenca 
(cat 68) 
Valeriana officinalis L.: 
 alfeñique (c 58) 
 ardi-belarri (e 86) 
 balenziana (ar 109) 
 baleriana (ar 109) 
 bedeicatuba (e 51) 
 belar (e 51) 
 belar bedeicatua (e 28) 
 belar bedeicatuba (e 58) 
 belar bedeinkatu (e 1) 
 belar bedeinkatua (e 6) 
 belar-bedeinkatua (e 92) 
 belarr bedeinkatu (e 17, 
40) 
 belarr bedeinkatua (e 58) 
 berberiana (g 28) 
 birbiriana (g 58, 63) 
 brizos (g 28) 
 erva-benedicta (p 28) 
 erva-dos-gatos (p 17, 35, 
40, 86) 
 herba bendita (g 58, 63) 
 herba benta (g 58, 63) 
 herba de moix (m 17) 
 herba dos gatos (g 58, 63) 
 herba gatera (cat 68) 
 hierba de los gatos (c 17, 
40, 58, 60, 62, 66, 86, 92) 
 muruxos (g 28) 
 pufabelarr (e 40, 58) 
 valderiana (cat 19) 
 valedriana (cat 68, 77) 
 valeriana (ar 65, 110, c 6, 
17, 28, 53, 58, 60, 66, 69, 
82, 84, 86, 87, 92, 109, cat 
18, 19, 40, 68, 77, 83, g 
28, 63, p 28, 35) 
 valeriana común (c 28) 
 valeriana de las boticas (c 
1, 112) 
 valeriana mayor (c 62) 
 valeriana medicinal (c 58) 
 valeriana menor (c 28, 58, 
87) 
 valeriana oficinal (c 28, 58, 
87, cat 68) 
 valeriana silvestre (c 28, 
87) 
 valeriana vera (cat 16, 68) 
 valeriana-menor (p 35) 
 valeriana-ordinaria (p 28) 
 valeriana-selvagem (p 35) 
 valeriana-silvestre (p 28, 
35) 
 vallderiana (cat 19) 
 valleriana (cat 19) 
 valreana (g 28) 
 valriana (g 28) 
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 vatlleriana (cat 19) 
 verberiana (g 58, 63) 
 verliana (g 58, 63) 
 virviriana (g 58, 63) 
 vleriana (cat 77) 
 yerba de los gatos (c 87) 
Valeriana phu L.: 
 jerdina (c 28) 
 valeriana de jardí (cat 68) 
 valeriana de jardín (c 28) 
 valeriana de los huertos (c 
28) 
 valeriana de los jardines (c 
87) 
 valeriana fu (c 87) 
 valeriana mayor (c 87) 
 valeriana-phua (p 28) 
 yerba del gato (c 28) 
Valeriana pyrenaica L.: 
 valeriana (b 98, c 32, 109) 
 valeriana del Pirineo (c 32) 
 valeriana pirinenca (cat 68) 
 valeriana-de-los-pirineos (p 
28) 
 yerba de las zequias (ar 
109) 
 yerba de los aguachals (ar 
109) 
Valeriana tripteris L.: 
 valeriana trisecta (cat 68) 
Valeriana tuberosa L.: 
 espiga de nardo adulterina 
(c 28) 
 espige-montana (p 28) 
 gatuna (c 45) 
 hoja de la cortada (c 84) 
 nardo de monte (c 79) 
 nardo montano (c 9, 28, 
86) 
 nardo-espiga (c 28) 
 nardo-montano (p 28) 
 peonía (b 98) 
 valeriana (c 4, 9, 109) 
 valeriana menor (c 45) 
Valeriana: 
 cheulo (ar 107) 
Valerianella carinata Loisel.: 
 canónigos (c 84) 
 mestrantu (b 98) 
Valerianella coronata (L.) DC.: 
 herba dels canonges (cat 
17) 
 hierba de los canónigos (c 
6, 92) 
Valerianella discoidea (L.) 
Loisel.: 
 canónigos de flor rosa (c 
75) 
Valerianella eriocarpa Desv.: 
 canonges (cat 28) 
 herba dels canonges (cat 
92) 
 yerba de los canónigos (c 
92) 
Valerianella locusta (L.) 
Laterr.: 
 alface-cordeirinho (p 28) 
 alface-de-coelho (p 35) 
 alface-de-cordeiro (p 28, 
31, 35) 
 alfaces (c 91) 
 ardimihia (e 92) 
 canonges (cat 28, 68) 
 canónigos (c 28) 
 dolceta (cat 68) 
 dolcetes (cat 19) 
 dulceta (c 92) 
 enciam de la Mare de Déu 
(cat 19) 
 enciamets de la Mare de 
Déu (cat 19) 
 herba benta (g 63) 
 herba dels canonges (cat 
92) 
 herba dos coengos (g 63) 
 hierba de los canónigos (c 
62, 91) 
 lechuga de cordero (c 28) 
 margarideta (cat 68) 
 margaridetas (cat 28) 
 margaridoia (cat 68) 
 margaridoies (cat 19) 
 marietes (cat 19) 
 soldadu belarra (e 28) 
 soldadu-belarra (e 92) 
 valeriana comestible (c 28) 
 valeriana-hortense (p 28) 
 valerianela (g 63) 
 valerianilla portuguesa (c 
28) 
 valerianinha (p 28) 
 yerba de canónigos (c 28) 
 yerba de los canónigos (c 
87, 92, 112) 
 yerba del canónigo (c 28, 
57) 
Valerianella microcarpa 
Loisel.: 
 lletugueta (m 68, 94) 
Valerianella rimosa Bastard: 
 margaridetas (cat 28, 111) 
Valerianella: 
 canónigos (ar 109) 
 valerianillas (c 17) 
 yerba del pobre (ar 109) 
 yerba senzilla (ar 109) 
Vandenboschia speciosa 
(Willd.) G. Kunkel: 
 helechilla (c 97) 
Vanilla planifolia Andrews: 
 vainilla (c 84) 
Velezia rigida Loefl. ex L.: 
 clavelillo seco (c 9, 71) 
 velèzia (cat 15) 
Vella pseudocytisus L.: 
 chaparro (c 81) 
 chaparro mesto (c 26) 
 falso piorno (c 81) 
 mesto (c 81) 
 pitano (c 26) 
 pítano (c 69, 81) 
Vella spinosa Boiss.: 
 eriçó groc (cat 24) 
 piorno (c 4, 45) 
 piorno de crucecillas (c 62, 
90) 
 piorno de crucecitas (c 9, 
26, 39, 45, 86) 
 piorno de crucetillas (c 14, 
112) 
 planta de las crucecitas (c 
96) 
 vel·la espinosa (cat 15) 
Veratrum album L.: 
 allo do lobo (g 10) 
 baladra (c 62, cat 111) 
 baladre (ar 109, cat 29, 40, 
68, e 86) 
 baladrea (e 92) 
 baladro (c 44) 
 ballestera (ar 109, c 29, 
40, 44, 86, 87, 92, cat 29, 
40, 68) 
 ballestera blanca (c 29, 40, 
112) 
 bedegambre (ar 109, g 29) 
 beldegambre (g 29) 
 belegambre (c 32) 
 berdegambre (ar 107, 109, 
g 29) 
 biladre (cat 68) 
 burbia (g 29) 
 consuegra (b 98) 
 el·lèbor blanc (cat 40, 68) 
 elebor blanch (cat 29, m 
29) 
 eléboro (c 20, 32) 
 eléboro blanco (ar 65, 109, 
110, c 29, 32, 40, 86, 92, 
112) 
 eleboro-branco (p 29) 
 eléboro-branco (g 40, p 40, 
86) 
 ellèbor blanc (cat 86) 
 erva-do-lobo (p 40) 
 heléboro blanco (c 7, 29, 
62, 87) 
 heléboro branco (g 63) 
 heléboro-branco (p 31, 35) 
 helleboro-branco (p 29) 
 herba ballestera (cat 68) 
 herba del ballester (cat 29, 
68) 
 herba do lobo (g 10, 40, 
44, 63, 92) 
 herba vomitòria (cat 40, 
68) 
 herba vomitoria blanca (cat 
29, 40) 
 herba vomitòria blanca (cat 
68) 
 hierba ballestera (c 40) 
 hierba de ballesteros (c 40) 
 hierba del ballestero (c 40) 
 milloquera de puerto (ar 
107, 110) 
 milloquero de puerto (ar 
109) 
 osurba (c 29) 
 peu de llop (cat 40, 68) 
 surbia (b 59, c 29, 32, 84, 
g 29, 40, 44, 63, 92, p 40) 
 survia (c 92) 
 vedegambre (ar 110, c 20, 
32, 40, 44, 53, 86, 87) 
 vedegambre blanco (c 29, 
40) 
 veladre (cat 16, 40, 68, 77, 
92) 
 veratre (cat 40, 68, 86) 
 veratro (g 63) 
 veratro-branco (g 40, p 29, 
35, 40, 86) 
 verdegambre (c 6, 62, 92, 
g 29) 
 verdegambre blanco (c 7, 
29, 112) 
 verdogambre (b 98) 
 viladre (cat 40, 68, 77) 
 vilandre (cat 68) 
 viliandre (cat 40, 68) 
 xurbia (b 59, 98) 
 yerba ballestera blanca (c 
29) 
 yerba de ballesteros (c 29) 
 yerba de ballesteros 
blanca (c 29) 
 yerba del ballestero (c 7, 
29, 92) 
Verbascum barnadesii Vahl: 
 gordolobo (c 91) 
Verbascum blattaria L.: 
 barbasco (p 27) 
 barbasco-amarello (p 27) 
 berbasco (ar 109) 
 blatària (cat 68, 86, v 71) 
 blataria menor (c 91) 
 croca (ar 109) 
 cucaracha montesina (c 
27) 
 cucaracha real (c 27) 
 cucarachera blanca (c 27) 
 gordolobo (c 109) 
 gordolobo macho (c 27) 
 gordolobo polillero (c 69, 
71) 
 guante de doncella (c 27) 
 guardalobo (ar 109) 
 hierba de la polilla (c 60) 
 llepasera borda (v 27) 
 polillera (c 6, 27, 86, 87) 
 sabonera (ar 109) 
 trepó (m 27) 
 verbasco (c 91) 
 verbasco-amarello (p 27) 
 yerba de la polilla (c 27) 
 yerba que mata la polilla (c 
27) 
Verbascum boerhavii L.: 
 blenera (cat 68) 
 blenera primerenca (cat 
68) 
 candelera (cat 68) 
 cua de llop (cat 77) 
 gordolobo (c 17, 90) 
 gordolobo tempranero (c 
68) 
 hoja d´oso (ar 110) 
 hoja de lobo (ar 110) 
 oja d´onso (ar 107, 109) 
 oja de lobo (ar 107, 109) 
 porpra (cat 19) 
 porpras (c 27) 
 porpres (cat 68) 
 torpa (cat 77) 
 torpas (c 27) 
 trepó (cat 19, m 17) 
Verbascum chaixii Vill.: 
 berbasco (ar 109) 
 croca (ar 109) 
 guardalobo (ar 109) 
 porpres (cat 68) 
 sabonera (ar 109) 
 torpes (cat 68) 
Verbascum creticum (L.) Cav.: 
 drepó (cat 16) 
 trepó (m 99) 
 trepó mascle (cat 16, m 17, 
94) 
Verbascum densiflorum 
Bertol.: 
 barbasco (c 27) 
 barbasco grande (c 27) 
 candela regia (c 27) 
 candelaria (c 27) 
 cua de moltó (cat 27) 
 engordalobo (c 27) 
 gordolobo (c 27, 112) 
 gordolobo blanco macho (c 
27) 
 guardalobo (c 27) 
 jopo de zorra (c 27, 111) 
 rabasco (c 27) 
 rapalassa borda (cat 27) 
Verbascum dentifolium Delile: 
 acebustre (c 73) 
 azibustre (c 73) 
 gordolobo (c 37, 112) 
Verbascum giganteum Willk.: 
 gordolobo (c 37) 
 mantas dos caras (c 102) 
 orejas de burro (c 102) 
 pruebayernos (c 37) 
 verdelobo (c 37) 
Verbascum litigiosum Samp.: 
 verbasco-de-flores-grossas 
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(p 35) 
Verbascum lychnitis L.: 
 apobelar (e 58) 
 barbasco (g 58, p 27) 
 berbasco (ar 109) 
 candelaria (p 27) 
 candelera (c 58, 112, v 27) 
 candileja (c 58) 
 candilera (c 27, 58, 69, 71) 
 caudeleja (p 27) 
 chapezu (b 58) 
 chopo blanco (c 58) 
 chopo branco (g 58) 
 croca (ar 109) 
 estepa blanera (m 27) 
 gordolobo (c 58) 
 gordolobo blanco (c 6, 86, 
109) 
 gordolobo candilero (c 27) 
 gordolobo hembra (c 27, 
58, 69, 71) 
 guardalobo (ar 109, v 27) 
 herba de crocades (cat 77) 
 jovanal (v 27) 
 rabasca olorosa (c 27) 
 sabonera (ar 109) 
 seoane (g 58) 
 tripo (g 58) 
 varbasco (c 58) 
 verbasco (c 58) 
 yerba de las torcidas (c 27) 
Verbascum nevadense Boiss.: 
 gordolobo (c 27, 112) 
Verbascum nigrum L.: 
 berbasco (ar 109) 
 candelera (v 27) 
 croca (ar 109) 
 cucarachera negra (c 27) 
 gordolobo negro (c 27, 86) 
 gordolobo partido (c 27) 
 guardalobo (ar 109) 
 jovenal (v 27) 
 sabonera (ar 109) 
 trapó negre (m 27) 
 trepó (m 17) 
Verbascum phlomoides L.: 
 acibutre (c 27) 
 berbasco (ar 109) 
 croca (ar 109) 
 gordolobo (c 112) 
 gordolobo blanco hembra 
(c 27) 
 gordolobo hembra (c 27) 
 guardalobo (ar 109) 
 sabonera (ar 109) 
 salvió (v 27) 
 trepó (v 27) 
 trepó salvió (v 112) 
 verbasco-de-flores-
grandes (p 35) 
Verbascum pulverulentum 
Vill.: 
 barbasco (c 32) 
 berbasco (ar 109) 
 bordalobo (c 32) 
 bordelobo (c 32) 
 cachapeiro (p 35) 
 capazas (b 59) 
 carpazas de San Juan (b 
59) 
 champazo (c 32) 
 corazoncillo (c 32) 
 cordoncillo (c 32) 
 croca (ar 109) 
 floringu (b 59) 
 floritones (b 59) 
 gordolobo (c 11, 12, 13, 
23, 32, 79, 84, 91, 103) 
 guardalobo (ar 109, c 32) 
 guardalobos (c 11, 84) 
 guardilobo (c 11) 
 guardolobo (c 11) 
 hojas de sapo (c 32) 
 hojes de tabacu (b 98) 
 lobogordo (c 32) 
 morga (c 32, 79) 
 muerga (b 32) 
 nidio (c 32) 
 ostaza (e 51) 
 ploranera (cat 68) 
 porpra (cat 19) 
 sabane blanco (g 10) 
 sabano blanco (g 10) 
 sabonera (ar 109) 
 san juan blanco (c 32) 
 santjoans (cat 68) 
 tarantaina (c 32) 
 torpa (cat 77) 
 torpes (cat 77) 
 trepó (cat 19) 
 trepons (cat 19) 
 tripó (cat 19) 
 verbasco (c 23) 
 verbasco pulverulento (c 
91) 
 verbasco-pulverulento (p 
31) 
 verbasgo-pulverulento (p 
35) 
 verdelobo (c 12, 103) 
Verbascum rotundifolium 
subsp. haenseleri (Boiss.) 
Murb.: 
 berbasco (ar 109) 
 croca (ar 109) 
 cucarachera azul (m 27) 
 gordolobo (c 103) 
 guardalobo (ar 109) 
 herba Sant Joanera (v 76) 
 lleparassa (v 76) 
 sabonera (ar 109) 
 verdelobo (c 103) 
Verbascum rotundifolium 
Ten.: 
 gordolobo (c 13) 
 hierba sanjuanera (c 33) 
Verbascum schraderi G.F.W. 
Meyer: 
 gordolobo (c 14) 
Verbascum sinuatum L.: 
 acigustre (c 99) 
 acigutre (c 17, 27, 40, 86) 
 acilutre (c 4) 
 alcigutre (c 6) 
 amargos (c 102) 
 berbasco (ar 109) 
 blenera sinuada (cat 68) 
 bordolobo (c 102) 
 candelera (c 4, 87) 
 cenicero (c 17) 
 escobetas (ar 109) 
 escobón (c 73) 
 flor de la vergüenza (c 40) 
 gordolobo (c 9, 17, 37, 49, 
52, 62, 73, 87, 91, 112) 
 gordolobo cenicero (c 27, 
39, 69, 71) 
 guardallop (v 25) 
 guardalobo (ar 109, v 25) 
 guardolobo (c 27) 
 herba plorosa (cat 68) 
 hierba de las maldiciones 
(c 102) 
 mastrarzos (c 4) 
 mata de las maldiciones (c 
102) 
 muria (cat 27) 
 múria (cat 17, 40, 68, v 71) 
 ostaza (e 51) 
 ploranera (cat 40, 68, 86, v 
39) 
 porpra (cat 19) 
 probayerno (c 67) 
 probayernos (c 67) 
 ressentida (cat 40) 
 romanza (c 49) 
 sant joans grochs (cat 27) 
 santjoans (cat 40, 86) 
 siriclos sinuat (cat 27) 
 tienta yernos (c 40) 
 tientayernos (c 6, 17, 27, 
86, 99) 
 toba (c 52) 
 torcías (c 34) 
 trepó (cat 19, 40, 83, m 17, 
27, 94, 99) 
 trepó bort (cat 27) 
 trepó sinuat (cat 27, 68) 
 trepons (cat 19) 
 tripo (c 87) 
 tripó (cat 19, 40) 
 tripó bord (cat 17) 
 triput (cat 40) 
 verbasco (c 87) 
 verbasco ondeado (c 27) 
 verbasco sinuado (c 91) 
 verbasco-ondeado (p 31, 
35) 
Verbascum thapsus L.: 
 acerones (c 20, 32) 
 anagálide acuática (c 60) 
 aphobelharr (e 40) 
 apo-belar (e 1, 86) 
 apobelarr (e 40) 
 apo-belarr (e 17) 
 apobelarra (e 6, 27) 
 apo-belarra (e 92) 
 apolili (e 17, 40) 
 barbasco (c 27, 92, g 40, p 
27, 35, 40) 
 barbasco grande (c 27) 
 barbasco-branco (p 27) 
 belouro-branco (p 35) 
 berula (c 60) 
 blenera (cat 17, 27, 40, 68, 
86, 112) 
 bom homem (g 40) 
 bom-homem (g 17, p 17, 
35, 40) 
 cáçamo (p 35) 
 calçameiro (p 35) 
 candela regia (c 17, 27, 
40) 
 candelaria (c 17, 27, 40, 
92, p 27) 
 candeleja (p 27) 
 candelera (c 4, 17, 23, 60, 
66, 87, cat 27, 40, 68, 92, 
112) 
 cantalobo (ar 38) 
 casamo (c 92) 
 chopo (g 63) 
 chopo blanco (g 27) 
 chopo branco (g 44, 63) 
 chupón (g 63) 
 ciri de Nostre Senyor (cat 
18) 
 coa de rabossa (v 76) 
 croca (cat 17, 40, 68, v 68) 
 cua de guilla (cat 17, 19, 
27, 40, 68, 111, 112) 
 cua de llop (cat 17, 68) 
 cua de moltó (cat 17, 27, 
40, 68, 86) 
 engordalobo (c 27, 40, v 
27) 
 engordolobo (c 66) 
 erva-de-sâo-fiacre (p 35, 
40) 
 flor de pórpora (cat 19) 
 floringu (b 59) 
 friegaplatos (c 17, 40) 
 fulla borruda (cat 17, 68, v 
27) 
 gamó (cat 17, 40) 
 gordolobo (ar 64, 65, b 59, 
c 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
19, 20, 23, 27, 34, 38, 40, 
42, 44, 57, 60, 62, 66, 75, 
76, 78, 82, 86, 87, 92, 101, 
112, cat 83, g 27) 
 gordolobo blanco macho (c 
27, 40) 
 gordolobo común (c 9, 17) 
 gordolobo macho (c 69, 
71, 85) 
 guardalobo (ar 38, 107, 
110, c 23, 27, 40, 86, cat 
83) 
 guardalobos (c 11) 
 guardilobo (c 11) 
 guardolobo (c 11) 
 guardolobos (c 66) 
 herba blenera (cat 16, 68, 
92) 
 herba bleuera (v 71, 85) 
 herba candelera (cat 68) 
 herba del ble (cat 68) 
 herba ploradera (cat 68) 
 hierba gigante (ar 110) 
 hierba jabonera (ar 110) 
 hopo de zorra (c 17, 40) 
 ierba jabonera (ar 107) 
 ierba jigante (ar 107) 
 joanal (cat 68) 
 jopo de zorra (c 27) 
 jovenal (cat 17, 40, 68, v 
68) 
 llapassera borda (v 68) 
 lulos (ar 38) 
 matapeces (ar 110) 
 matapezes (ar 107) 
 moñigas de lobo (c 78) 
 oreja de lobo (c 78, 102) 
 orejas de lobo (c 78) 
 ostaza (e 17, 27, 40, 86, 
92) 
 palo (c 78) 
 pencas de verdelobo (c 78) 
 ploraner (cat 17, 68, 92) 
 pòrpora (cat 19) 
 porpra (cat 19) 
 púrpura (cat 19, 83) 
 rabasco (c 27) 
 repalasa borda (cat 27) 
 repalassa (cat 19) 
 repalassa borda (cat 68) 
 ressentida (cat 68) 
 sabane blanco (g 10) 
 sabano blanco (g 10) 
 salvió (v 68) 
 san juan (g 27) 
 saoane (g 27) 
 seoane (g 27, 40, 44, 63, 
92, p 40) 
 siriclos (cat 112) 
 siriclós (v 27) 
 soane negro (g 27) 
 torpa (cat 77) 
 trapó (cat 27, m 27) 
 trapó de fuyas blancas (m 
27) 
 trepó (cat 19, 27, 40, 112, 
m 17, 92, v 27, 68) 
 tripo (c 23, 60, 87, 92) 
 tripó (cat 17, 18, 19, 27, 
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40, 68, 112) 
 triput (cat 68) 
 tróculos-brancos (p 31, 35) 
 turciburci (c 17, 40) 
 vela-de-nossa-senhora (p 
35, 40) 
 verbasco (c 17, 40, 44, 60, 
66, 87, 92, g 40, 63, m 27, 
p 35, 40, 86) 
 verbasco branco (g 40) 
 verbasco-branco (p 27, 40, 
86) 
 verbasco-ordinario (p 27) 
 verdelobo (c 78) 
Verbascum thapsus subsp. 
crassifolium (Lam.) 
Murb.: 
 cássimo (p 21) 
 cua de guilla (cat 27) 
Verbascum thapsus subsp. 
giganteum (Willk.) Nyman: 
 belesa (c 72) 
 gordolobo (c 102) 
 lebesa (c 72) 
 manta dos caras (c 102) 
 mantasdoscaras (c 102) 
 oreja de burro (c 34) 
 oreja de lobo (c 102) 
 orejas de burro (c 102) 
 torcía (c 72) 
 verdelobo (c 72) 
 yerba belesa (c 72) 
Verbascum thapsus subsp. 
montanum (Schrad.) 
Bonnier & Layens: 
 berbasco (ar 109) 
 croca (ar 109) 
 guardalobo (ar 109) 
 matapezes (ar 109) 
 sabonera (ar 109) 
 yerba gigante (ar 109) 
 yerba jabonera (ar 109) 
Verbascum virgatum Stokes: 
 berbasco (ar 109) 
 blataria mayor (c 91) 
 blatária-maior (p 31, 35) 
 blattaria-maior (p 27) 
 chopo branco (g 44) 
 croca (ar 109) 
 gordolobo (ar 109, c 17, 
44, 103) 
 guardalobo (ar 109) 
 sabane blanco (g 10) 
 sabonera (ar 109) 
 seoane (g 44) 
 trepó (m 17) 
 verbasco (c 44, 91) 
 verdelobo (c 103) 
Verbascum: 
 berbasco (p 93) 
 gardilobo (c 50) 
 gordilobo (c 50) 
 gurdalobo (c 50) 
 hierba de la ríoma (c 37) 
 oreja de mulo (c 102) 
 orejas de mulo (c 37) 
Verbena officinalis L.: 
 aistrika (e 40) 
 alemoña (b 59) 
 algebâo (p 35, 40) 
 algebrado (p 35) 
 algebrâo (p 35, 40) 
 algibom (p 93) 
 alisbâo (p 93) 
 barbera (cat 92, m 17, 27, 
99) 
 barremal (b 98) 
 belberin (e 40) 
 belberina (e 92) 
 belharrgorri (e 40) 
 berbeina (e 40) 
 berbena (ar 107, 109, cat 
16, 18, 19, 40, 68, 83, 86, 
92, e 92, g 27, m 17, 99, v 
71, 76, 85) 
 berbena-belar (e 1) 
 berbena-belarra (e 6) 
 berbeña (e 40) 
 berbera (cat 40, 86, m 27, 
68, 94) 
 berberina (e 40) 
 crusados (g 40, 63, p 40) 
 cruzados (g 27) 
 curalotodo (c 60) 
 curasana (ar 107, 109, 
110) 
 erva-da-crus (p 40) 
 erva-da-cruz (p 93) 
 erva-do-bazo (p 40) 
 erva-dos-ensalmos (p 40) 
 erva-sagrada (p 35, 40) 
 gerbâo (p 27, 31, 35, 40) 
 gerivâo (p 35, 40) 
 girbâo (p 35, 40) 
 herba barbera (m 17, 99) 
 herba berbena (v 76) 
 herba berbera (cat 40, m 
27, 68) 
 herba da crus (g 40) 
 herba da cruz (g 27, 63) 
 herba do bazo (g 27, 40, 
63) 
 herba dos ensalmos (g 27, 
40, 63) 
 herba´l corral (b 98) 
 herba-berbera (m 94) 
 hierba de la ictericia (c 76) 
 hierba de la verbena (c 50) 
 hierba de los ribazos (ar 
110) 
 hierba de Santa Isabel (c 
20, 32) 
 hierba sagrada (c 17, 32, 
40, 99) 
 hierba santa (c 9, 17, 32, 
40) 
 hierba verbena (c 76) 
 hierbasanta (c 20, 32) 
 ierba de los ribazos (ar 
107) 
 ihitzibelarr (e 40) 
 izusta (e 17, 40, 86) 
 jarvâo (p 40) 
 orgâo (p 27) 
 orjaban (g 27) 
 orjabâo (p 27) 
 orxaban (g 27) 
 orxabán (g 63) 
 orxaván (g 40, p 40) 
 urgebâo (p 27, 31, 40) 
 urjebâo (p 27) 
 urjebâo-macho (p 27) 
 verbana (c 92) 
 verbena (ar 38, 64, 65, b 
59, c 1, 4, 6, 7, 9, 10, 17, 
27, 32, 33, 37, 40, 42, 44, 
50, 52, 60, 66, 69, 71, 75, 
76, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 
96, 99, 101, 109, 112, cat 
27, e 27, g 27, 40, 63, m 
27, 94, p 21, 27, 31, 35, 
40, v 27) 
 verbena blanca (c 27) 
 verbena común (c 87) 
 verbena de San Juan (c 
84) 
 verbena de San Xuan (b 
59) 
 verbena derecha (c 32, 40) 
 verbena española (c 27) 
 verbena fina (c 17, 27, 40) 
 verbena macho (c 17, 32, 
40, 86) 
 verbena macho derecha (c 
27) 
 verbena macho recta (c 
27) 
 verbena mayor (c 17, 27, 
32, 40, 86) 
 verbena oficinal (c 87) 
 verbena recta (c 40) 
 verbena sevillana (c 27) 
 vergeban (g 92) 
 verjebâo (p 27) 
 verxeban (g 44, 92) 
 verxebán (g 63) 
 xarraya (b 98) 
 yerba de los ribazos (ar 
109) 
 yerba sagrada (c 27) 
 yerba santa (c 27) 
 yerbuca de San Juan (c 
32) 
Verbena peruviana (L.) Druce: 
 berbena (cat 19, 83) 
 berbena de jardí (cat 19) 
 berbena de Sant Joan (cat 
83) 
 melindres (c 87) 
Verbena supina L.: 
 urjebao-femea (p 27) 
 verbena (c 112) 
 verbena hembra (c 27, 86) 
 verbena menor (c 27, 86) 
 verbena supina (c 27) 
 yerba sagrada (c 27) 
Veronica agrestis L.: 
 moruxa (b 98) 
 muruxa (b 98) 
 pamplina basta (c 9, 27) 
 verónica de campo (c 86) 
 yerba gallinera (c 27) 
Veronica alpina L.: 
 verònica alpina (cat 68) 
Veronica anagallis-aquatica 
L.: 
 anagálide acuática (c 17, 
32, 40, 75, 86, 87) 
 anagall d´aigua (cat 68, 92, 
v 39) 
 berros (c 4) 
 berula (c 39, 87, 92) 
 bérula (c 69, 71) 
 cabellera de agua (ar 107, 
109, 110) 
 creixen (cat 68) 
 créixens (cat 86) 
 espiga de reina (c 27) 
 frailes (c 11) 
 frailucos (c 11) 
 gréixem (cat 19) 
 herba de folls (cat 17, 40, 
86, 92, m 68) 
 herba de locos (cat 17, 27, 
m 27, 94) 
 hierba de locos (c 17, 92, 
99) 
 hierba de los locos (c 17) 
 igeberacha (e 92) 
 igeberatxa (e 17) 
 igeberatza (e 40) 
 igerberacha (e 51) 
 rabaza (c 32) 
 taxas (ar 107, 109, 110) 
 verónica acuática (c 9, 27, 
92) 
 verónica de arroyos (c 17, 
27) 
 verónica de hoja larga (c 
27) 
 verula (c 90) 
Veronica aphylla L.: 
 verònica alpina (cat 68) 
Veronica arvensis L.: 
 borró (c 27) 
 borroncillo (c 4) 
 verónica (c 4, 75) 
 verónica arvense (c 40, 66, 
86) 
 verònica arvense (cat 68) 
Veronica austriaca L.: 
 verònica latifòlia (cat 68) 
Veronica beccabunga L.: 
 alfacinha-do-rio (p 27, 40) 
 bacamunja (cat 40) 
 becabunga (ar 64, 65, 107, 
c 9, 27, 32, 40, 44, 60, 62, 
66, 69, 75, 86, 87, 91, 92, 
112, cat 40, 68, p 27, 31, 
35, 40) 
 becaiumba (cat 40) 
 becamunga (m 94) 
 becamunja (m 68, 94) 
 becebunga (p 86) 
 berra (c 84) 
 berraca (c 32) 
 berraza (c 27) 
 berros borts (v 27) 
 betrónica (ar 109) 
 créixem (cat 19) 
 creixen (cat 19, 68) 
 creixen de cavall (cat 68) 
 creixens (cat 68) 
 créixens de cavall (cat 40, 
86) 
 glinxot (cat 17, 40, 68) 
 gréixem (cat 19) 
 mata nueva (c 27) 
 morriâo-d´água (p 35) 
 ull blaus (cat 17) 
 ulls (cat 40, 68) 
 ulls blaus (cat 40, 68) 
 verónica (g 63) 
 verònica becabunga (cat 
68, 92) 
 verónica berrera (c 60, 87) 
Veronica bellidioides L.: 
 verònica bel·lidioide (cat 
68) 
Veronica chamaedrys L.: 
 amenta brava (g 27) 
 amenta do campo (g 27) 
 beltrónica (ar 27, 64, 107) 
 camedrio de zarzales (c 
91) 
 verónica (c 23) 
 verónica menor de prados 
(c 27, 92) 
 verónica-carvalhinha (p 27) 
 verónica-teucrieta (p 27) 
Veronica cymbalaria Bodard: 
 gallinita blanca (c 86) 
 pamplina bastarda de flor 
blanca (c 86) 
Veronica fruticans Jacq.: 
 verónica leñosa (c 79) 
 verònica saxàtil (cat 68) 
Veronica fruticulosa L.: 
 verònica fruticulosa (cat 
68) 
Veronica hederifolia L.: 
 borrisol pelut (cat 86) 
 borrissol pelut (cat 17, 68) 
 fuyín (c 32) 
 grinchots (v 27) 
 grinjots (v 27) 
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 grinxot (cat 86, v 68) 
 hiedrezuela terrestre (c 27) 
 hierba gallinera (c 9) 
 meruia (c 32) 
 moraca (c 32) 
 morró negre (cat 68, v 71) 
 morrons negres (cat 86) 
 moruquilla (c 32) 
 oreja de ratón (c 27) 
 pamplina basta (c 27) 
 rabo de gato (c 32) 
 te de Europa (c 9, 69, 71, 
86) 
 té de Europa (c 32) 
 titarra (c 32) 
 titarrina (c 32) 
 verònica (cat 18) 
 yerba gallinera (ar 38, c 
27) 
Veronica nummularia Gouan: 
 verónica hembra (c 27) 
 verònica nummulària (cat 
68) 
 verónica redonda (c 27) 
Veronica officinalis L.: 
 basadute (e 86) 
 betónica (ar 109, 110) 
 betrónica (ar 109, 110) 
 carvalhinha (p 35) 
 carvalinha (p 40) 
 carvallinha (p 40) 
 erva-da-triaga (p 27, 40) 
 erva-de-santa-catalina (p 
27, 40) 
 erva-dos-lamparones (p 
27) 
 erva-dos-leprosos (p 35, 
40, 86) 
 herba da Santa Catarina (g 
44) 
 herba da triaca (g 44) 
 herba da triaga (g 40, 63) 
 herba de Santa Catalina (g 
40, 63) 
 herba dels leprosos (cat 
27, 40, 68, 86) 
 herba dels llebrosos (cat 
17) 
 hierba de la triaca (c 44) 
 hierba morga (c 82) 
 malarranca (c 82) 
 paulina (c 84) 
 te de España (c 62) 
 te de Europa (c 57, 86, 87, 
91, 112) 
 té de Europa (c 27, 40, 60) 
 te de muntanya (cat 68) 
 te de ribera (c 20) 
 te del país (cat 40, 68, 86) 
 tea (e 92) 
 triaca (b 27, c 40, 82) 
 tríaca (c 92) 
 verónica (ar 65, c 40, 86, g 
40, 63, p 27, 35, 40) 
 verònica (cat 40) 
 verónica común (c 27, 40, 
92) 
 verónica das boticas (g 40) 
 verónica macho (c 27, 40, 
60, 69, 71, 86, 87, g 40) 
 verónica oficinal (c 27, 40, 
87) 
 verònica oficinal (cat 68, 
92) 
 verónica-da-alemanha (p 
31, 35) 
 verónica-das-boticas (p 27, 
31, 35, 40) 
 verónica-de-alemanha (p 
27, 40) 
 verónica-macho (p 35, 40) 
 verónica-oficinal (p 35) 
 vinagra (c 82) 
Veronica peregrina L.: 
 verónica virgen (c 27) 
Veronica persica Poir.: 
 almuraya (c 32) 
 azuletes (ar 109) 
 borrissol pelut (cat 19) 
 hierba gallinera (c 102) 
 moruxa (b 98) 
 moruxia (c 32) 
 moruxón (c 32) 
 muruxa (b 98) 
 verónica (c 32) 
 verònica pèrsica (cat 68) 
Veronica polita Fr.: 
 verònica polida (cat 68) 
Veronica ponae Gouan: 
 verònica de Pona (cat 68) 
 verónica de Roncesvalles 
(c 27) 
Veronica praecox All.: 
 gallinerilla temprana (c 71) 
Veronica serpyllifolia L.: 
 ontineta (ar 107, 109) 
 verònica serpil·lifòlia (cat 
68) 
Veronica spicata L.: 
 verònica d´espiga (cat 68) 
 verónica espigada (c 27) 
Veronica tenuifolia Asso: 
 angelina (cat 40, 68) 
 antenilla (cat 40, 68) 
 herba de la roqueta (cat 
112, v 71) 
 hierba de la roqueta (c 40) 
 hierba de los ermitaños (c 
40, 69, 71) 
 ontinilla (ar 65, c 27, 40) 
 serpentina (ar 65, c 27, 40) 
 verònica de fulles 
retallades (cat 68) 
 verónica real (c 27) 
 yerba de la roqueta (ar 65, 
c 27) 
 yerba de los ermitaños (ar 
65, c 27, 112) 
Veronica teucrium L.: 
 beltrónica (ar 27, 64, c 
111) 
 herba das feridas (g 27) 
 teucrio (c 27) 
 trolla (g 27) 
Veronica urticifolia Jacq.: 
 beltrónica (ar 107) 
Veronica: 
 betonica (ar 107) 
 betronica (ar 107) 
 verònica (m 17) 
Viburnum lantana L.: 
 andura (e 1) 
 barbadejo (c 28, 86, v 28) 
 barbadell (cat 86, v 68) 
 barbaleña (c 79) 
 barbatijo (c 60, 92) 
 barbatil (c 60) 
 barbatilla (c 60) 
 betalaina (ar 107, 109) 
 betataina (ar 109, 110) 
 betelaina (ar 107, 109) 
 betichaina (ar 38, 109) 
 betilaina (ar 107, 109) 
 bitilaina (ar 107, 109) 
 cabritilla (c 60) 
 cantellatge (cat 68, 77, v 
68) 
 cantillatge (cat 77) 
 carájula (c 60) 
 cartellatge (cat 68) 
 cartellatje (cat 28) 
 castellatje (cat 111) 
 copos de nieve (c 101) 
 cornahuelo (c 84) 
 cornihuelo (c 84) 
 cuernahuelo (c 84) 
 flor de bandera (c 66) 
 lantana (c 20, 28, 53, 57, 
60, 69, 71, 86, 87, 92, 112) 
 laureola de fuyas de cor (m 
28) 
 manzana (c 37) 
 manzano (c 37) 
 marmaratila (e 6, 92) 
 marmaratilla (c 60, e 54) 
 matacán (c 84) 
 matacana (c 84) 
 matacano (c 84) 
 matagente (c 60) 
 mentironer (v 28) 
 mentironera (ar 107, c 28, 
86) 
 mentironeras (ar 65) 
 mierdeta de gato (ar 109) 
 morrionera (c 1, 6, 28, 60, 
86, 92, 101, 109) 
 morriones (c 28) 
 palo bruja (c 60) 
 pata de gallina (c 84) 
 patagallina (c 84) 
 petichaina (ar 107, 109) 
 pierno (c 28, 86) 
 revienta gallinas (c 60) 
 sapatechos (v 28) 
 tintilaina (ar 38, 107, 109, 
110) 
 tintillaina (cat 68) 
 tintillainera (cat 68) 
 tortallatge (cat 28) 
 tortellatge (cat 16, 19, 28, 
68, 86, 92, v 71) 
 tortellatje (cat 111) 
 uvas de perro (c 84) 
 vetilaina (ar 64, c 28, cat 
68) 
 viburno (c 28, 60, 92, p 86) 
 viburno común (c 28) 
 vime (p 28) 
 vitilaina (ar 28, 64, c 60, 
86) 
 zimindúr-blanko (e 54) 
Viburnum opulus L.: 
 albiturno (g 28) 
 aleluyos (c 28) 
 aliguer (cat 16, 68) 
 amapolas blancas (g 28) 
 andora (e 92) 
 andorra (e 51) 
 barbatilla (c 60) 
 bola de neu (cat 19) 
 bola de neve (g 63) 
 bola de nieve (c 23, 28, 32, 
57, 60, 62, 86, 87, 91, 92, 
101, 112) 
 bola de oro (c 109) 
 bola-de-neve (p 35) 
 bolas de neu (cat 28) 
 boles de neu (cat 68, 86) 
 borlones (c 28) 
 copo de nieve (c 32) 
 corcovanos (c 84) 
 escrava-cornos (p 21) 
 flor del mundo (b 98, c 28) 
 flor do mundo (g 63) 
 flores de Mayo (g 28) 
 flores de pan y quesu (b 
98) 
 gaukar (e 1) 
 gaukarra (e 6, 86, 92) 
 gebre (c 28) 
 geldre (c 28) 
 guedre (p 28) 
 guelde (c 28) 
 gueldras (p 28) 
 gueldre (c 28) 
 lamagueiro (g 63, 92) 
 mató de monja (cat 68, 86) 
 matoner (cat 68) 
 matons (cat 19) 
 membrera (ar 107, 109, 
110) 
 mundillo (c 28, 32, 53, 60, 
62, 79, 87, 91, 92, 109, 
112) 
 mundillos (c 1, 6, 23, 28, 
86, 101) 
 mundo (b 98, c 28) 
 mundos (c 28) 
 mundu (b 98) 
 noveleiro (p 31, 35) 
 novelleiro (p 28) 
 novellos (p 28) 
 novelos (g 28) 
 opulo (p 28) 
 pom de neu (cat 68) 
 requeijón (g 28) 
 rocela (c 28) 
 rodela (c 28, 86, 92) 
 rosa de Gueldres (c 28, 57, 
86, 87, 92, 112) 
 rosa-de-gueldres (p 31, 35, 
86) 
 rosal de Gueldres (c 28) 
 sabuco-rosa (c 28) 
 sabugo fino (g 28) 
 sabugo real (g 28) 
 sabugueiro-d´agua (p 28) 
 saüc doble (cat 68) 
 sauch d´aygua (cat 28) 
 sauch doble (cat 28) 
 sauco acuático (c 28) 
 sauco acuático globoso (c 
28) 
 sauco de agua (c 28) 
 sauco fino (g 28) 
 sauco palustre (c 28) 
 sauco real (c 28) 
 sauco rodel (c 28) 
 saúco rodel (c 92) 
 sauquillo (c 28, 60, 92, 
101) 
 verdedurillo (c 11) 
Viburnum tinus L.: 
 ahojillado (c 28) 
 alfena (p 86) 
 barbadija (c 17, 22, 28, 40, 
43, 45, 86, 90, 102) 
 barbahija (c 28) 
 barbaija (c 28, 102) 
 barbaíja (c 40) 
 barbalija (c 102) 
 barbarija (c 28) 
 barbarijo (c 60) 
 barbeicha (c 37) 
 betatana (ar 107, 109, 110) 
 bitilaina (ar 109) 
 cornejo macho (c 17, 22, 
40, 43) 
 duraznilla (c 32) 
 duraznillo (c 17, 22, 28, 32, 
40, 43, 45, 57, 86, 92, 99) 
 durazno (c 32) 
 durillo (c 1, 4, 6, 7, 12, 13, 
14, 17, 22, 23, 28, 32, 34, 
37, 40, 43, 45, 47, 53, 60, 
69, 71, 85, 86, 87, 90, 91, 
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92, 96, 99, 101, 102, 103, 
109, 112) 
 folhada (p 28, 40) 
 folhado (p 5, 17, 28, 31, 
35, 40) 
 folhó (p 28) 
 gogorrtxu (e 17, 40) 
 gogortxu (e 1) 
 gogortxua (e 6) 
 guiyombo (c 28, 40) 
 laurel de Alejandría (c 28) 
 laurel de nudos (c 28) 
 laurel de Orlando (c 28) 
 laurel de poetas (c 28) 
 laurel follado (c 28) 
 laurel salvaje (c 28) 
 laureola (g 28) 
 laurestim (p 35, 40) 
 lila del campo (c 37) 
 llorer bord (cat 17, 40, 68, 
86, 92, v 24, 25) 
 llorer bort (cat 28) 
 lloreret (cat 17, 40, 92, v 
28) 
 malvarijo (v 28) 
 marfull (cat 16, 18, 19, 28, 
40, 68, 83, 86, 92, m 17, 
99, v 24, 71, 85) 
 marfuy (m 28) 
 mollfull (cat 17, 19, 40) 
 morfull (cat 19) 
 oriol (m 99) 
 oriola (cat 40, m 17, 28, 
92) 
 picabaraia (cat 40) 
 picabaralla (cat 40) 
 picabaralles (m 17, 99) 
 picabarayes (m 28) 
 picabarelles (m 92) 
 pipa-kirten (e 40) 
 quino (g 28) 
 rotabuch (m 28) 
 sanguillo (c 17, 92, 99) 
 santjoanera (cat 17, 24, 
68) 
 sargatillo (c 37) 
 sauquer (cat 28) 
 sauquillo (c 28) 
 tinillo-bastardo (p 28) 
 tino (c 17, 22, 28, 40, 43, 
45, 86, 92, 99) 
 uvas de perro (c 28) 
 vara de durillo (c 13) 
 viburn (cat 17, 40, 86) 
 zapatillas (c 60) 
 zuandor (e 86) 
Vicia amphicarpa L.: 
 garrofí de dos fruits (cat 
68) 
Vicia angustifolia L.: 
 arvejana (c 37, 84) 
 ervilheira-brava (p 5) 
 tapissots (cat 19) 
 veza almerejana (c 37) 
Vicia argentea Lapeyr.: 
 arveja plateada (c 86) 
 veza (c 108) 
 vícia argentada (cat 15) 
Vicia articulata Hornem.: 
 alberja (c 30) 
 algalrroba (c 13) 
 algarroba (c 13, 30, 50, 
100, 112, p 35) 
 algarroba de Castilla (c 30) 
 algarrobas (c 11) 
 arveja cuadrada (c 60) 
 beza (g 63) 
 cuadrado (c 60) 
 ervellaca (g 63) 
 ervilhaca-parda (p 30, 35) 
 farroba (p 35) 
 garrandes (v 30) 
 garroba (c 50, p 35) 
 garroba de Castilla (c 30) 
 garrobas (c 11) 
 herba da fame (g 63) 
 lenteja (ar 30) 
 nichela (g 63) 
 parda (p 35) 
 parda-dos-trasmontanos (p 
30, 35) 
 veses (v 30) 
 veza (g 63) 
Vicia benghalensis L.: 
 alberjacón (c 103) 
 alverjanas (c 103) 
 alverjilla de Bengala (c 45) 
 arbejancas (c 103) 
 arbenjacón (c 103) 
 garlanda atropurpúria (cat 
15) 
 matagat (cat 68) 
 matagats (cat 17) 
 veça de ramellet (m 17) 
 veça petita (cat 68) 
Vicia bithynica (L.) L.: 
 fesol bord (m 68) 
 vícia bitínica (cat 15) 
Vicia cordata Hoppe: 
 albejana (c 73) 
 arbejana (c 73) 
 versa (c 73) 
 vesa (c 73) 
Vicia cracca L.: 
 aizkol (e 86) 
 algarrobilla de monte (c 
23) 
 alverja silvestre (c 23) 
 arbeja de caballo (c 30) 
 arveja (c 86) 
 basa-zalke (e 54) 
 bezilla (e 54) 
 chingilla (e 92) 
 cracca (c 7, p 30) 
 ervilhaca (p 86) 
 garlanda (cat 16) 
 garlanda comuna (cat 15) 
 garrandas (v 30) 
 haba-cracca (c 30) 
 herbellaza (g 30) 
 mata soberbia (c 30) 
 nichela (g 30) 
 veça (cat 19) 
 veçot (cat 86) 
 verza (c 20) 
 vesa (c 30) 
 vicia (c 30) 
 xixa (g 30) 
 zapatetas locas (c 8) 
Vicia disperma DC.: 
 veço (cat 68) 
 veçó (m 17) 
 vícia disperma (cat 15) 
Vicia ervilia (L.) Willd.: 
 alabeja (c 102) 
 albejanca loca (c 103) 
 alberja (c 102) 
 alberjas (c 103) 
 alcarcena de Toledo (c 30) 
 alcarceña (c 17, 30, 32, 87, 
92, 112) 
 alcarceño (c 57) 
 alverja (c 30, 102) 
 arabeja (c 102) 
 chicharro (c 30) 
 chilarra (e 92) 
 chillarra (e 30) 
 er (cat 30, 68) 
 erb (cat 15, 16, 17, 30, 68, 
92, 112) 
 erbellos (c 32) 
 eró (cat 30) 
 erp (cat 30, 112) 
 eru (e 1) 
 erua (e 92) 
 ervella (g 30) 
 ervello (g 30) 
 ervilha-de-pombo (p 30, 
31, 35) 
 essus (cat 30) 
 gero (p 31, 35) 
 gerones (ar 108) 
 giron (c 30) 
 girón (c 92) 
 guixons (ar 107) 
 guixóns (ar 108) 
 hedro (v 25) 
 hedro bord (v 25) 
 herb (cat 30, 112) 
 hiero (c 32, 60) 
 jirón (c 54) 
 labeja (c 102) 
 orobo (p 31, 35) 
 órobo (g 63) 
 orobo-bastardo (p 30) 
 orobo-das-boticas (p 30, 
35) 
 panujo (c 32) 
 pitos (c 103) 
 seros (c 112) 
 tito (c 32) 
 veça petita (m 68) 
 vessa petita (cat 30) 
 xítxeros (m 17) 
 xixarons (m 30) 
 xixaros (m 30) 
 yedro (c 11) 
 yedros (c 103) 
 yerbo (c 30, 92, 112) 
 yero (c 14, 17, 20, 30, 32, 
54, 57, 60, 72, 84, 92, 112) 
 yero rubio (c 30) 
 yeros (ar 65, 108, c 1, 11, 
13, 34, 50, 62, 69, 87, 102, 
103) 
 yeros blancos (c 50) 
 yervo (c 17) 
Vicia faba L.: 
 aba (e 40) 
 abaño (e 17, 40) 
 abera (ar 107) 
 alubia (c 66) 
 baba (e 1, 40) 
 babá (e 30) 
 baba beltz (e 1) 
 baba handi (e 1) 
 baba zuri (e 1) 
 cartuchillo (c 72) 
 cigarranchos (b 98) 
 faba (ar 38, 107, 110, cat 
112, g 30, 63, p 30, v 30) 
 faba castellana (g 30) 
 faba loba (g 63) 
 fabaca (g 30) 
 faballón (g 63) 
 fabas (ar 108) 
 fabas lobas (g 30) 
 fabeca (g 63) 
 fabeira-ordinaria (p 30) 
 fabera (ar 110, cat 112, g 
30, m 30) 
 fabes de mayu (b 98) 
 faboca (g 63) 
 faboco (g 63) 
 fabolines (c 30) 
 fabón (g 30) 
 fabones (b 98, c 30) 
 fabons (g 30) 
 fava (cat 40, 68, 77, g 40, 
m 17, p 31, 35, 40, v 76, 
85) 
 fava-cavalinha (p 31, 35) 
 fava-de-holanda (p 31, 35) 
 fava-de-mazagâo (p 35) 
 favallón (g 40, p 40) 
 fava-ordinária (p 31, 35) 
 fava-roxa (p 35) 
 fave (m 30) 
 faveira (g 40, p 17, 31, 35, 
40) 
 favera (cat 15, 16, 18, 19, 
24, 40, 68, 83, m 17, 94) 
 faves (cat 19, 24, v 76) 
 faves mascles (v 76) 
 favó (cat 68) 
 favolí (cat 68) 
 favonera (cat 68) 
 feixoca (g 40, 63, p 40) 
 h.aba caballar (b 59) 
 h.abas (b 59) 
 h.abas de mayu (b 59) 
 h.abas negras (b 59) 
 h.abonas (b 59) 
 h.abonas de mayu (b 59) 
 haba (ar 65, 67, b 98, c 1, 
11, 14, 17, 22, 30, 34, 38, 
40, 49, 50, 52, 53, 60, 62, 
66, 72, 84, 85, 88, 96, 103, 
112) 
 haba blanca (c 30) 
 haba caballar (c 30) 
 haba caballuna (c 30) 
 haba castellana (c 30) 
 haba cochinera (c 30) 
 haba común (c 30, 62) 
 haba de Castilla (c 30) 
 haba de colmillo (c 30) 
 haba de Cullar (c 30) 
 haba de puercos (c 30) 
 haba encarnada (c 30) 
 haba gorda (c 30) 
 haba grande (c 1, 30) 
 haba gruesa (c 30) 
 haba mediana (c 30) 
 haba moruna (c 30) 
 haba negra (c 30) 
 haba panesca (c 30) 
 haba panesqueta (c 30) 
 haba paniega (c 30) 
 haba panosa (c 30) 
 haba porcuna (c 30) 
 haba porquina (c 30) 
 haba redonda (c 30) 
 haba tarraconense (c 30) 
 haba tarragona (c 30) 
 habas (ar 108, c 11, 34, 
37, 73, 87, 102) 
 habas caballares (c 30) 
 habas de Mayo (c 30) 
 habas gordas (c 102) 
 habas panosas (c 30) 
 habera (v 76) 
 habita de Navarra (c 1) 
 habones (c 30, 66) 
 habuca (c 84) 
 habuco (c 84) 
 herbella (g 63) 
 jaba (c 13, 73) 
 jaruga (c 72) 
 pedrolo (g 63) 
 tabilla (c 88) 
 zoca (g 63) 
Vicia hirsuta (L.) Gray: 
 achicoria (c 60) 
 alberja (c 30) 
 alberjon (c 30) 
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 alberjón (c 103) 
 alberjón silvestre (c 103) 
 alverjón (c 4, 17, 44, 60, 
92, 112) 
 arvella (g 63) 
 beza (g 63, 92) 
 brenza (g 63) 
 escanyagats (cat 19) 
 essos (cat 68, 92) 
 herba da fame (g 10, 63) 
 herba do crego (g 63) 
 livica (g 63) 
 pan de cuco (g 63) 
 unhas-de-gato (p 35) 
 veça (cat 19) 
 veçó (m 17, 92) 
 veza (c 9, 44, g 63, 92) 
 veza hirsuta (c 75) 
 vícia hirsuta (cat 15) 
Vicia hybrida L.: 
 albejana (c 37) 
 haba loca (c 4) 
 veçota (cat 68) 
 vessa (m 30) 
Vicia incana Gouan: 
 llegums (cat 19) 
 veces (cat 19) 
Vicia lathyroides L.: 
 galavars menut (cat 15, 
16) 
 galavars menuts (cat 68) 
Vicia lutea L.: 
 abrejaca (c 32) 
 abrejacón (c 32) 
 alberjana (c 37) 
 albermeana (c 37) 
 algarrobón (c 100) 
 almejana (c 100) 
 alvejana (c 32, 37) 
 alverja (c 100) 
 alverjaca (c 32) 
 alverjana (c 32) 
 alverjana de gente (c 100) 
 alverjaque (c 32) 
 alverjón (c 62, 91) 
 arbejana (c 32) 
 arveja amarilla (c 86, 100) 
 arvejaca (c 32) 
 arvejana (c 4, 14, 32, 72, 
100, 112) 
 arvejancas (c 13) 
 arvejón (c 4, 9, 100, 112) 
 arvejona (c 32) 
 arverja (c 32, 100) 
 erbiaca (c 32) 
 galabarç (cat 86) 
 galavars (cat 16, 68) 
 galavars groc (cat 15) 
 habón (c 37) 
 veça groga (m 99) 
Vicia lutea subsp. vestita 
(Boiss.) Rouy: 
 garbanzas (c 73) 
Vicia monantha Retz.: 
 albarroba (c 84) 
 alberja (c 112) 
 alberjana (c 112) 
 algarroba (c 34, 87) 
 algarroba de Castilla (c 17) 
 algarrobas (c 12, 103) 
 ervilhaca-parda (p 31) 
 garroba (p 31) 
 lenteja de Aragón (c 17) 
 parda (p 31) 
Vicia monantha subsp. 
calcarata (Desf.) Romero 
Zarco: 
 alberja (c 30) 
 alberjana (c 30) 
Vicia narbonensis L.: 
 alverxón (g 63) 
 fabaraca (b 30) 
 fabera borda (cat 30, 112) 
 favera en bañetas (cat 30) 
 faveta-de-beja (p 35) 
 favó (m 99) 
 haba loca (c 17, 30, 34, 57, 
112) 
 haba silvestre (c 30) 
 habas locas (c 103) 
 habillas de pájaro (c 30) 
 moreu (cat 15, 16, 68, 92) 
 moreus (cat 30) 
Vicia onobrychioides L.: 
 berzas (c 112) 
 esparceta falsa (c 86) 
 garrandas (ar 65, c 69, 
112, v 30) 
 veza (c 9) 
 veza de montaña (c 9) 
 vícia onobriquioide (cat 15) 
Vicia orobus DC.: 
 veza (c 108) 
Vicia parviflora Cav.: 
 ojo de sierpe (c 30) 
Vicia peregrina L.: 
 grisoles (c 37) 
 veçot (cat 68) 
 veza (c 9) 
 vícia peregrina (cat 15) 
Vicia pyrenaica Pourr.: 
 arveja de los Pirineos (c 
86) 
 arvellola (cat 68, 86) 
 arvellola pirinenca (cat 68) 
 guixeta (ar 108) 
 veza del Pirineo (c 108) 
 vícia pirinenca (cat 15) 
Vicia sativa L.: 
 abrejacón (c 32) 
 albajaca (c 30) 
 albajana (c 67) 
 albejana (c 92) 
 alberja (c 8, 30, 87, 91, 
112) 
 alberjana (c 30, 67) 
 alberjanca (c 103) 
 alberjón (c 103) 
 albilla (c 32) 
 algarroba (c 30) 
 algarroba común (c 32) 
 algarroba de borrico (c 
100) 
 algarrobas (c 7) 
 algarroba-veza (c 30) 
 algarrobilla (c 30, 92, 112) 
 alveja (c 32) 
 alvejas (c 11) 
 alvejones (c 12) 
 alverja (c 4, 17, 30, 32, 57, 
60, 62, 92, 100) 
 alverja silvestre (c 30) 
 alverjacón (c 32) 
 alverjana (c 30, 100) 
 alverjana andaluza (c 30) 
 alverjana de Castilla (c 30) 
 alverjaque (c 32) 
 alverjas (c 11) 
 alverjas de burru (c 32) 
 alverjilla (c 62) 
 alverjón (c 50, 100) 
 alverjones (c 100) 
 arabeja (c 102) 
 arbeicha (c 32) 
 arbeja (c 30) 
 arbejuela (e 54) 
 arbejuela-borte (e 54) 
 arberjones (c 103) 
 arbeu bravu (b 46) 
 arbexaca (b 92) 
 arbeyaca (b 59) 
 arbeyana (b 59) 
 arbeyeira (b 32) 
 arbeyu (b 46) 
 arrica (c 84) 
 arveaca (c 32) 
 arvechaca (c 32) 
 arvecho (b 32) 
 arveja (c 9, 17, 30, 32, 57, 
60, 90, 92, 112) 
 arveja colorada (c 30) 
 arveja común (c 1, 6, 32, 
75) 
 arveja negra (c 30) 
 arvejaca (c 32) 
 arvejana (c 30, 32, 72) 
 arvejas (c 11) 
 arvejilla (c 90) 
 arvejo (c 32) 
 arvejón (c 32) 
 arvella (ar 32, cat 17) 
 arvellaca (g 63) 
 arvellas (cat 30, v 112) 
 arvelles (cat 68) 
 arverja (c 4) 
 arveyo (b 32, c 32) 
 arveyu (b 32) 
 arvichaca (c 32) 
 arvillas de perru (b 32) 
 arviyu (b 32) 
 avejaca (c 32) 
 avejácara (c 32) 
 avejacón (c 32) 
 avejones (c 12, 13) 
 avellaca (g 30) 
 averjaca (c 32) 
 avesa (c 11) 
 aveza (ar 32, c 11) 
 barbilló (cat 68) 
 bejancones (c 103) 
 bellaca (g 30) 
 berza (g 63) 
 berzo (c 32) 
 berzón (c 32) 
 beza (e 54, g 63) 
 beza-borta (e 54) 
 bezilla (e 54) 
 bezilla-borta (e 54) 
 bisalto (ar 32) 
 borricón (c 32) 
 brenza (g 63) 
 burricón (c 32) 
 caballuna (c 32) 
 cagayón de rato (c 32) 
 carballón (c 32) 
 carnecría (g 30) 
 corvina (c 32) 
 ervellaca (g 30, 63) 
 ervellosa (g 30) 
 ervilhaca (p 30, 31, 35) 
 ervilhaca-doméstica (p 30) 
 ervilhaca-ordinaria (p 30) 
 ervillaca (g 30) 
 fabaca (g 30) 
 fabaraca (b 30) 
 faba-vesa (m 30) 
 fabolí negre (m 30) 
 franco (c 84) 
 garrobilla (c 17, 32, 92) 
 garrofí (cat 68) 
 garrofins (cat 30) 
 garrosins (cat 112) 
 garroví (cat 68) 
 guerguellida (ar 108) 
 guija (c 69) 
 guijas de burro (c 30) 
 guijeta (ar 65, c 30, 112) 
 guixes de burro (v 30) 
 guixeta (ar 30, 65, c 30, 
112) 
 herba bellaca (g 30) 
 herba da fame (g 10, 63, 
92) 
 herba do crego (g 63) 
 herbellaca (g 30, 63, 92) 
 ilarra (e 30) 
 illarra (e 30) 
 leriquia (g 63) 
 liriquia (g 63) 
 livica (g 63, 92) 
 llegumet (cat 68) 
 madrasta triguera (c 30) 
 nichela (g 63) 
 pan do cuco (g 63) 
 pesolillo (c 88) 
 pesolillo borde (c 88) 
 pesolina (v 68) 
 pimpinela (c 37) 
 piseo (c 32) 
 presule borde (c 67) 
 ralica (p 35) 
 ricas (c 84) 
 tapissots (cat 19) 
 titarra (c 32) 
 titarrina (c 32) 
 tito redondo (c 32) 
 titón (c 32) 
 veça (cat 19, 24, 68, 77, 
92, m 17) 
 vecera (cat 16, 68) 
 vecera borda (cat 15, 16) 
 vecera vera (cat 15) 
 verza (c 100, 102, g 63) 
 vesa-fabolí (m 30) 
 vesas (cat 30, 112, m 30) 
 veses (v 30) 
 vessas (m 94) 
 vesses (v 112) 
 veza (ar 108, b 32, 98, c 9, 
11, 12, 17, 30, 32, 34, 50, 
57, 62, 69, 72, 79, 84, 90, 
91, 92, 100, 102, 112, e 
30, g 30, 63) 
 veza blanca (c 30) 
 veza común (c 30) 
 veza forrajera (c 6) 
 veza negra (c 30) 
 veza silvestre (c 100) 
 vezas (c 11) 
 vicia silvestre (b 98) 
 yapina (c 32) 
 yeros (c 46) 
 zalge (e 30) 
 zalke (e 54) 
 zalke arrunt (e 1) 
 zalkia (e 51, 92) 
 zuhain-zalkea (e 6) 
 zuhain-zalkia (e 92) 
Vicia sativa subsp. cordata 
(Hoppe) Batt.: 
 alberjanca (c 103) 
 alberjones (c 103) 
 alvejanca (c 103) 
 alverjanas (c 103) 
 berza de pan (g 10) 
 brenza (g 10) 
Vicia sepium L.: 
 alverja (c 30) 
 arveja silvestre (c 30, 92) 
 arvellaca (g 63) 
 mata trepadera (c 30) 
 veça borda (cat 19) 
 vera (c 60) 
 veza (c 92, 108, e 30) 
 vícia de bardissa (cat 15) 
 vicia de los vallados (c 30) 
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Vicia tenuifolia Roth: 
 abrejaca (c 32) 
 alberjanca (c 103) 
 algarroba de monte (c 32) 
 alverjacón (c 32) 
 alverjaque (c 32) 
 arbeicha (c 32) 
 arveja (c 32) 
 arveja silvestre (c 32) 
 arvejana (c 72) 
 arvejanas (c 73) 
 arvejancas (c 13) 
 avejaca (c 32) 
 avejacón (c 32) 
 garlanda (cat 68, 92) 
 garrandas (ar 65, v 30) 
 orrura (c 84) 
 titarra (c 32) 
 ujarra (c 84) 
Vicia tenuissima auct.: 
 ervilhaca-brava (p 35) 
 garrobilla (c 99) 
 ojo de sierpe (c 57) 
 veça (m 99) 
 veçó (m 17, 99) 
 veza (c 99) 
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.: 
 vícia tetrasperma (cat 15) 
Vicia villosa Roth: 
 algarrobón (c 100) 
 alverja (c 100) 
 alverjana (c 100) 
 alverjana silvestre (c 100) 
 alverjón (c 100) 
 arvejilla (c 32) 
 garlanda pilosa (cat 15) 
 veça (cat 19, m 17, 92) 
 verenjana (c 100) 
 veza (c 32) 
 veza florida (c 9) 
 veza vellosa (c 32, 100) 
Vicia: 
 abeses (ar 107) 
 abeza (ar 107) 
 alberjana loca (c 8) 
 alvejancas (c 12) 
 arbejuela (ar 107) 
 brisolillos (c 34) 
 disante menor (ar 107) 
 guijas (c 37) 
Vigna unguiculata (L.) Walp.: 
 banyolí (cat 16, 68) 
 caragirat (cat 68) 
 carilla (c 13) 
 carillas (c 34, 103) 
 caritas (c 103) 
 cerigüellos (c 102) 
 cerigüelos (c 34, 102) 
 cirigüellos (c 102) 
 cirigüelos (c 102) 
 escorxatites (cat 19) 
 feijâo-carito (p 35) 
 feijâo-chícharo (p 35) 
 feijâo-chicote (p 31) 
 feijâo-da-china (p 31) 
 feijâo-frade (p 31, 35) 
 feijâo-fradinho (p 31) 
 feijâo-miúdo (p 35) 
 fesol menut (cat 19, 68) 
 fesoler (cat 68) 
 fesoler menut (cat 68) 
 fesolera (cat 68) 
 fesolet (cat 16, 68) 
 fesolets (cat 24) 
 guixó (cat 68) 
 guixonera (cat 68, m 94) 
 guixóns (m 94) 
 habichuelas de a metro (c 
103) 
 iuelas (c 73) 
 judía (c 13) 
 judía carilla (c 11) 
 judía de careta (c 17) 
 judía de vaca (c 13) 
 luelas (c 73) 
 monget (cat 68) 
 muchachinos con chaleco 
(c 34) 
Vigna unguiculata subsp. 
sesquipedalis (L.) 
Verdun: 
 judías de a metro (c 34, 
102) 
Vinca difformis Pourr.: 
 alcandorea (c 4) 
 alcandórea (c 40, 66, 86, 
101) 
 alcandueca (c 27, 40) 
 alcangorça (p 93) 
 alcongosta (p 93) 
 amitz (e 86) 
 arcandorea (c 4) 
 arcandórea (c 40, 66) 
 barredera (c 27, 40) 
 blinca (cat 19) 
 blincaperblinca (cat 19) 
 blincapervlinca (cat 68) 
 brincaperbrinca (m 68) 
 cangroia (g 44, 63) 
 cangroza (g 63) 
 congorça (p 93) 
 congossa (p 27, 40, 86) 
 congossa-maior (p 27) 
 correhuela (c 37) 
 curcanza (c 27, 40) 
 donzella (cat 40, 68) 
 erva-concorça (p 93) 
 erva-congorça (p 93) 
 erva-da-inveja (p 31, 40) 
 flor de la salpassa (cat 24) 
 flor de los zementerios (ar 
109) 
 flor de muerto (c 27, 40) 
 herba da envexa (g 63) 
 herba de la salpassa (cat 
24) 
 herba doncela (g 63) 
 herba donzella (cat 24, 40, 
68) 
 hierba doncella (c 4, 17, 
44, 91, 99) 
 hierba lechera (c 17, 40, 
66, 99) 
 inkonte-belarra (e 6) 
 jazmín de burro (c 66) 
 jazmines (c 66) 
 jazmines de burro (c 27, 
40) 
 jazminicos (c 27, 40, 90, 
101) 
 macuecas (c 4) 
 ojos de Cristo (c 27) 
 ojos doncella de hoja 
ancha (c 27) 
 pervinca (c 9, 85, 86, 91, 
cat 24, 40, 68, p 40) 
 proenga (m 17, 99) 
 prohanga (m 27) 
 prohenga (m 27) 
 pruenga (cat 40, 68, 86, m 
27, 94) 
 salva-da-inveja (p 35) 
 semprenoiva (g 44, 63) 
 vinca (c 6, 9, cat 19, 24, 
40, 68) 
 vinca perblinca (cat 18) 
 vincaperblinca (cat 68) 
 vincapervinca (ar 109, c 
17, cat 16, 17, 19, 40, 68) 
 vincapervincla (cat 24) 
 vincapervlinca (cat 68) 
 viola de bruixa (cat 17, 24, 
40, 68) 
 viola de bruxa (cat 27) 
 yerba doncella (c 57, 112) 
 yerba lechera (c 27) 
Vinca major L.: 
 amitz (e 86) 
 brusela (c 27, 60) 
 brusela mayor (c 27) 
 calzones de cuquiellu (b 
98) 
 cancorza (g 63) 
 cancroia (g 63) 
 cangorza (g 63) 
 cangroia (g 63) 
 cangroria (g 63) 
 cañamil (g 63) 
 congoça (p 27) 
 congonha (p 27) 
 congosa (g 63) 
 congoso (g 63) 
 congossa (p 27, 86) 
 congossa-maior (p 27) 
 congoxa (p 27) 
 congroeira (g 63) 
 congroia (g 63) 
 de viña en viña (c 27) 
 enredadera (c 32, 84) 
 fincavervinca (c 32) 
 flor de los zementerios (ar 
109) 
 herba da invexa (g 63) 
 herba doncela (g 63) 
 herba donsella (v 27) 
 herba dos probes (g 63) 
 hiedra (c 84) 
 hierba doncella (c 60, 62) 
 laurel de Dafne (c 27) 
 lilar (b 98) 
 ojos azules (c 60) 
 ojos llorosos (c 27) 
 pervinca (c 86, p 27) 
 pervíncola (c 32) 
 proenga (m 27) 
 prohenga (m 27) 
 pusela (c 27) 
 semprenoiva (g 63) 
 siempreverde (c 103) 
 vinca ciliada (cat 68) 
 vincapervinca (ar 109, c 
27, cat 86) 
 vincapervinca mayor (c 32, 
86) 
 vinclapervincla (cat 27) 
 viola de bruxa (cat 27) 
 violeta (c 32) 
 violeta de las brujas (c 60) 
 violeta de los hechiceros (c 
60) 
 yerba doncella (c 27, 87) 
 yerba doncella de hoja 
ancha (c 27) 
 yerba donzella (ar 109) 
Vinca minor L.: 
 amitz (e 86) 
 brancaporbrinca (c 32) 
 brinca (c 32) 
 brusela (c 27, 40) 
 brusela menor (c 27) 
 cangroeira (g 27) 
 cangroria (g 27) 
 cangroya (g 27) 
 clemátida (c 27) 
 congonha (p 27, 40) 
 congosa (g 63) 
 congossa (g 40, p 27, 40, 
86) 
 congossa-menor (p 27) 
 congroya (g 40, p 40) 
 cornella (g 27) 
 cornellan (g 27) 
 doncella (c 32) 
 donzella (cat 40) 
 flor de los cementerios (ar 
109, 110) 
 flor de los zementerios (ar 
107) 
 herba do becho (g 27) 
 herba doncela (g 63) 
 herba donsella (cat 112, m 
27, v 27) 
 herba donzella (cat 40, 86) 
 herva donsella (cat 27) 
 hierba doncella (c 23, 40, 
86) 
 ikonte-belarr (e 40) 
 inkonte-belar txiki (e 1) 
 jezmil de bora sequia (v 
27) 
 ojos azules (c 27) 
 pervinca (c 27, 32, 62, 86, 
cat 40, g 40, p 27, 40) 
 semprenoiva (g 27, 40, 63, 
p 40) 
 semprenuvia (g 27) 
 vinca (c 60, cat 40) 
 vinca pervincla (cat 27) 
 vinca petita (cat 16, 68) 
 vincapervinca (ar 109, 110, 
c 1, 23, 27, 32, 40, 86, cat 
40) 
 vinclapervincla (cat 112) 
 viola de bruixa (cat 40) 
 viola de bruxa (cat 27, 112) 
 violeta (c 32) 
 violeta de la bruja (c 32) 
 violeta gañatera (c 32) 
 vrincapervrinca (cat 77) 
 yerba ciega (c 27) 
 yerba doncella (ar 65, c 27, 
87, 112) 
 yerba donzela (ar 107) 
 yerba donzella (ar 109) 
Vinca: 
 herba semprenoiva (g 63) 
Vincetoxicum hirundinaria 
Medik.: 
 centósigo (c 69, 71) 
 contraveneno (p 35) 
 erva-contraveneno (p 27, 
35, 86) 
 herba contraveneno (g 63) 
 herba del cor (cat 68) 
 herba del verí (cat 86) 
 herba´l pulmón (b 59) 
 hirundinaria (c 69, 71, 86, 
p 27) 
 mardieza (b 59) 
 masera groga (cat 16) 
 maserer (v 71) 
 maseres (cat 27, 68, 112) 
 matatósigo (c 17, 27) 
 mataveneno (c 27) 
 pabrotera borda (cat 27) 
 pebrotera borda (cat 17, 
27, 68, 86) 
 pebrotera boscana (cat 68) 
 pimiento de monte (c 27) 
 piper belarra (e 27, 51) 
 piper-belar (e 86) 
 piper-belar piseragile (e 1) 
 pubrutera borda (cat 68) 
 pulmonaria (b 59) 
 rais-contraveneno (p 27) 
 vencetorigo (c 112) 
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 vencetósego (g 63) 
 vencetosigo (c 57) 
 vencetósigo (c 1, 27, 53, 
69, 86, 87) 
 vence-veneno (c 87) 
 vincetósigo (c 17) 
 vincetoxi (cat 27, 112) 
 vincetóxico (c 62, 87, p 27, 
35, 86) 
Vincetoxicum hirundinaria 
subsp. intermedium (Loret 
& Barrandon) Markgr.: 
 bitxera borda (cat 19) 
 herba del verí (cat 83) 
 olivardes (cat 19) 
 pebrotera borda (cat 19) 
Vincetoxicum nigrum (L.) 
Moench: 
 alcaudeca (c 27) 
 candeca (c 69, 71) 
 herba del bri (cat 17) 
 herba febrera (cat 83) 
 hierba del muermo (c 11) 
 hornaballo (c 27, 69, 71) 
 luza (c 37) 
 masera negra (cat 16) 
 matatósigo negro (c 17, 
99) 
 onaballo (c 27) 
 ornaballo (c 45, 90, 101) 
 pebrotera borda (cat 17) 
 pebrotera boscana (cat 86) 
 vencetósego negro (g 63) 
 vencetósigo (c 17, 55, 87) 
 vencetósigo negro (c 17, 
45, 86, 99) 
 vencetóxico (c 91) 
 vence-veneno (c 87) 
 vincetóxico (c 87) 
 yerba lucera (c 37) 
Vincetoxicum: 
 piper-belarra (e 6) 
Viola alba Besser: 
 viola (cat 19, 68, 83) 
 viola alba (cat 68) 
 viola boscana (cat 15, 68) 
 viola de bosc (cat 68) 
 violer (cat 19) 
 violera (cat 68) 
 violeta (b 98, c 55, 108, cat 
19, 68, 83, g 10) 
 violeta de bosc (cat 16, 68) 
 violetas (c 37, 102) 
 violetas-brancas (p 35) 
Viola arborescens L.: 
 viola (m 99) 
 viola arborescent (cat 68) 
 viola de tardor (cat 15) 
 violet de la Mare de Deu 
(m 99) 
 violeta (c 99) 
 violeta de la sierra (c 26) 
 violeta española (c 26) 
Viola arvensis Murray: 
 herba de la Trinitat (cat 68) 
 pensament de camp (cat 
15, 68) 
 pensamento (g 58) 
 pensamiento (c 9, 58) 
 pensamiento de campo (c 
91) 
 pensamiento silvestre (c 
90) 
 pentsamendua (e 58) 
 trinitaria (c 9, 58) 
 violeta (c 9, 79, 103) 
 violeta de campo (c 79) 
Viola biflora L.: 
 pensamiento amarillo (c 6, 
108) 
 viola groga (cat 15, 16) 
 violeta amarilla (c 6, 36) 
Viola bubanii Timb.-Lagr.: 
 pensament del Montseny 
(cat 15, 68) 
 pensaments (cat 19) 
 violeta (c 108, cat 19) 
 violeta de pastor (cat 68) 
 violeta palentina (c 79) 
 violetes (cat 19) 
Viola canina L.: 
 benefes-da-beira (p 35) 
 beneffes-da-beira (p 26) 
 benesses-da-beira (p 35) 
 bunefes (p 35) 
 munefes (p 35) 
 viola (cat 83) 
 viola boscana (cat 86) 
 viola canina (cat 15, 68) 
 viola de ca (cat 68, 86, 
112) 
 viola de cá (cat 26) 
 viola de can (g 26) 
 viola de gos (cat 26, 68) 
 viola montana (c 26) 
 viola silvestre (cat 15) 
 violade can (g 63) 
 violer (cat 19, 83) 
 violers (cat 83) 
 violes (cat 19, 83) 
 violeta (cat 19) 
 violeta de gos (cat 68, v 
26, 112) 
 violeta de monte (c 26) 
 violeta de perro (c 60, 86, 
87) 
 violeta perruna (c 26, 57, 
87, 91, 112) 
 violeta sin perfume (c 60) 
 violetas-bravas (p 35) 
 violeta-silvestre-ordinaria 
(p 26) 
 violettas-bravas (p 26) 
Viola cazorlensis Gand.: 
 violeta de Cazorla (c 36, 
45, 86, 101) 
Viola cornuta L.: 
 pensament pirinenc (cat 
15, 68) 
 pensamiento (c 108) 
 violeta cornuda (c 23) 
Viola crassiuscula Bory: 
 violeta de la sierra (c 112) 
 violeta de Sierra Nevada (c 
23, 36, 45, 86) 
Viola demetria Prolongo ex 
Boiss.: 
 pensamiento (c 4) 
 violeta amarilla (c 112) 
Viola diversifolia (Ging.) W. 
Becker: 
 pensament alpí (cat 15, 
68) 
Viola hirta L.: 
 viola boscana (cat 86) 
 viola hirta (cat 15) 
 violeta (c 60) 
 violeta hirta (c 86) 
Viola jaubertiana Marès & 
Vigin.: 
 viola mallorquina (cat 15) 
Viola kitaibeliana Schult.: 
 pensament menut (cat 15) 
 violeta (c 103, 108) 
Viola lutea Huds.: 
 pensamiento de montaña 
(c 86) 
Viola mirabilis L.: 
 viola de fulla gran (cat 15) 
Viola odorata L.: 
 alhelí (c 26) 
 beneffe (p 26) 
 biola (e 26, 58, 92) 
 biolchoa (e 26, 92) 
 bioleta usaindun (e 1) 
 bioleta usainduna (e 58) 
 bioleta-lora (e 17, 40) 
 bioliña (e 92) 
 bioltxo (e 40) 
 briolet (e 86) 
 briolina (e 40) 
 clavelina (c 32) 
 gorrimore (e 40) 
 pé de múa (g 26) 
 viola (c 32, 66, 85, 86, cat 
40, g 58, p 26) 
 víola (g 40, p 40) 
 viola boscana (cat 26, 40, 
68, 86, 112, m 26) 
 viola buscana (m 94) 
 viola común (c 108) 
 viola d´olor (cat 15, 26, 68, 
86, 92, 112) 
 viola de bosch (cat 26) 
 viola de la Mare de Deu (m 
26) 
 viola de olor (c 108) 
 viola olorosa (c 112) 
 viola vera (cat 26, 68) 
 violas (p 26) 
 víolas (p 31, 35) 
 víolas-roxas (p 35) 
 violer (cat 18) 
 violer boscá (cat 112) 
 violes (v 26) 
 violeta (ar 64, 65, c 1, 4, 
26, 32, 40, 49, 50, 52, 57, 
66, 76, 82, 85, 86, 96, 101, 
102, 103, 112, cat 19, 40, 
68, g 40, p 26, 40) 
 violeta acopada (c 26) 
 violeta aromática (c 92) 
 violeta blanca (c 26) 
 violeta común (c 26, 58, 
62, 112) 
 violeta de la Mare de Déu 
(m 68) 
 violeta de olor (c 26, 58, 
69, 71) 
 violeta doble (c 26) 
 violeta olorosa (c 32, 60, 
87) 
 violeta purpúrea (c 26) 
 violeta verdadera (c 91) 
 violeta-cheirosa-ordinaria 
(p 26) 
 violeta-de-cheiro (g 40, p 
26, 40) 
 violetas (c 7, 72, 73, p 31, 
35) 
 violetas-de-cheiro (p 35) 
 violetes (v 26) 
 violetones (c 102) 
 violetta (p 26) 
 virlassa (p 26) 
 viroletas (c 102) 
Viola palustris L.: 
 viola (g 63) 
 viola palustre (cat 15) 
 violeta (c 108) 
 violeta palustre (c 75, 86) 
Viola pyrenaica Ramond ex 
DC.: 
 viola pirinenca (cat 15) 
 violeta (c 108) 
Viola reichenbachiana Jord. 
ex Boreau: 
 benefe-da-beira (p 31) 
 viola silvestre (cat 68) 
 violer (cat 19, 68) 
 violes (cat 19) 
 violeta (c 9, 37, 55, cat 68, 
g 63) 
 violeta de monte (c 91) 
 violeta silvestre (cat 68) 
 violetas-bravas (p 31) 
Viola riviniana Rchb.: 
 clavelina (c 32) 
 violeta (b 98, c 32, 37, 103, 
g 63) 
 violeta de bosque (c 79) 
 violeta silvestre (c 32, 90) 
 violetas (c 37, 84) 
Viola rupestris F.W. Schmidt: 
 viola rupestre (cat 15) 
Viola saxatilis F.W. Schmidt: 
 herba de la Trinitat (cat 68) 
 pensament silvestre (cat 
68) 
 pensament subalpí (cat 15, 
68) 
 pensamiento (c 108) 
 viola (cat 68) 
 viola de la Mare de Déu 
(cat 68) 
Viola suavis M. Bieb.: 
 viola (m 17, 99) 
 viola boscana (cat 17) 
 viola d´olor (cat 17) 
 viola suau (cat 15) 
 violet de la Mare de Déu 
(m 99) 
 violeta (c 9, 17, 99, 102, 
108) 
 violeta de la Mare de Déu 
(m 17) 
 violetones (c 102) 
Viola tricolor L.: 
 amor perfecto (c 17) 
 amor-perfeito (p 35, 86) 
 amor-perfeito-bravo (g 40, 
p 17, 31, 35, 40) 
 erva-da-trindade (p 35, 40) 
 erva-da-trinidade (p 17, 86) 
 erva-seráfica (p 35) 
 flor de la Trinidad (c 17, 
40) 
 flor de Trinidad (c 66) 
 flor seráfica (g 40) 
 flor serática (g 63) 
 flor-seráfica (p 35, 40) 
 herba da Trindade (g 40) 
 herba da Trinidade (g 63) 
 herba de la Trinitat (cat 17, 
40, 86) 
 herba-da-Trinidade (g 17) 
 nueras (c 40) 
 papantzea (e 17) 
 papantzu (e 86) 
 pensament (cat 16, 77, 86, 
m 17, v 85) 
 pensament de camp (cat 
40, 92) 
 pensament ver (cat 15) 
 pensamentera (cat 40) 
 pensamenti (cat 112) 
 pensamento (g 63) 
 pensaments (m 17) 
 pensamiento (c 1, 17, 49, 
50, 53, 57, 62, 66, 86, 103, 
112) 
 pensamiento de jardín (c 
91) 
 pensamiento silvestre (c 
60) 
 pensamientos (ar 65, 107, 
B. Álvarez 
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110, c 84, 87, 92) 
 pentsamendu hirukolore (e 
1) 
 piensamiento (c 40) 
 suegras (c 40) 
 suegras y nueras (c 17) 
 trinitaria (c 17, 40, 57, 60, 
62, 66, 85, 86, 87, 112, g 
63) 
 trinitarias (c 92) 
 viola (g 63) 
 viola de la Mare de Déu 
(cat 17) 
Viola tricolor subsp. hortensis 
auct.: 
 amor perfecto (c 26) 
 amor-perfeito (p 26) 
 erva-da-trinidade (p 26) 
 flor de la Trinidad (c 26) 
 flor-seraphica (p 26) 
 herba de la Trinitat (cat 26) 
 pensaments (cat 26, m 26) 
 pensamientos (c 26, g 26) 
 pensieles (c 26) 
 pensieres (c 26) 
 pensies (c 26) 
 pensiles (c 26) 
 pinceles (c 26) 
 serafims (p 26) 
 suegras y nueras (c 26) 
 trinitaria (c 26) 
 trinitaria de Madrid (c 26) 
 trinitaria fina (c 26) 
 trinitaria granadina (c 26) 
 violas (p 26) 
 violeta (p 26) 
 violeta sin olor (c 26) 
 violeta-de-tres-cores (p 26) 
 violetas de tres colores (c 
26) 
Viola willkommii R. Roem.: 
 viola (cat 68) 
 viola de Willkomm (cat 68) 
 viola vinosa (cat 15) 
 violera (cat 68) 
Viola x wittrockiana Gams: 
 amor-perfeito (p 31) 
 pensament (cat 68) 
 pensament de jardí (cat 
68) 
 pensamentera (cat 68) 
 pensamiento (b 98) 
 pensamiento de jardín (c 
58) 
Viola: 
 biolera (ar 107) 
 bioleta (e 6) 
 biruleta (e 54) 
 brioleta (ar 107) 
 moruxa (b 98) 
 violeta azul (c 37) 
Viscum album L.: 
 abre de visch (m 30) 
 acebo (c 50) 
 alfueyo (c 17) 
 almuérdago (c 17, 30, 37, 
40, 45, 52, 58, 66, 84, 92) 
 almuérgano (c 84) 
 almuérzago (c 11) 
 alquisan (e 60) 
 alquistán (e 58) 
 amuerdago (c 60) 
 amuérdago (e 58) 
 amuérgano (c 84) 
 apositoria (c 72) 
 arfuego (c 17) 
 arfueyo (b 30, 40, c 45, 92) 
 arfueyu (b 58, 59, 98) 
 argoh.ín (b 59) 
 argoh.u (b 59) 
 argüeyu (b 59) 
 arh.ueyu (b 59) 
 arjueyu (b 98) 
 aspiclero (e 58) 
 aspielero (e 51, 58, 60) 
 astura (e 58, 60) 
 auki (e 40, 58, 86, 92) 
 besque (ar 107, 108) 
 bigura (e 40, 86, 92) 
 biguri (e 40) 
 bisca (ar 107, 108) 
 bisco (ar 38, 107, 108) 
 biscol (ar 108) 
 bíscol (ar 107) 
 biska (e 40) 
 bisque (ar 107) 
 biura (e 60) 
 bizco (ar 107, 108) 
 cino (c 60) 
 escarcí (cat 40) 
 escarsí (cat 68) 
 grimu (e 1) 
 guizque (c 40) 
 herba del vesc (cat 17, 40, 
68) 
 herba del vesch (cat 30) 
 herba joca (cat 68) 
 joca (cat 68) 
 liga (ar 65, c 7, 17, 30, 40, 
58, 66, 92) 
 liga de Europa (c 58) 
 liga de robre (c 30) 
 liria (c 30, 40) 
 lizka (e 40, 58) 
 midura (e 40, 58) 
 migura (e 40, 58) 
 mihula (e 30, 40, 58) 
 mihura (c 66, e 1, 6, 30, 
40, 58, 92) 
 millura (e 30) 
 mira (e 58) 
 miru (e 40) 
 miula (e 92) 
 miura (e 30, 40, 92) 
 molsa (ar 107) 
 muérdago (ar 108, b 98, c 
1, 6, 9, 11, 17, 19, 23, 30, 
37, 38, 40, 45, 52, 53, 55, 
57, 58, 60, 62, 66, 69, 71, 
72, 84, 85, 86, 87, 92, 96, 
101, 102, 112) 
 muérdago blanco (c 30) 
 muérdagu (b 59) 
 ostura (e 58, 60) 
 pigura (e 40, 58) 
 puhura (e 40, 58) 
 puhure (e 40, 58) 
 ramillo de la suerte (c 19) 
 tiña (c 30, 40, 66, e 58) 
 usta (e 40, 58) 
 utzuri (e 40, 58) 
 vesc (cat 19, 40, 68, 83, 
86, 92) 
 vesc comú (cat 15) 
 vesc de la pomera (cat 68) 
 vescarsi (cat 30) 
 vescarsí (cat 68) 
 vesch (cat 30) 
 vescó (cat 68) 
 visc (cat 40, 68, m 17, 68, 
v 68, 85) 
 visc de pi (cat 68) 
 visc quercí (cat 40) 
 visca (ar 110, e 30) 
 viscari (cat 17, 30, 68) 
 viscarí (cat 40) 
 viscarsi (cat 68) 
 viscarsí (cat 17, 40) 
 visch (cat 30) 
 visch blanch (cat 30) 
 visch d´enviscar (m 30) 
 visch de carrasca (v 30) 
 visch de pí (v 30) 
 visco (ar 110, c 17, 30, 40, 
58, 66, g 40, p 30, 40, 86) 
 visco blanco (c 60, 87) 
 visco cuercino (c 30, 45, 
58, 60, 62, 87) 
 visco quercino (c 30, 92) 
 visco-branco (p 31, 35) 
 visco-dos-carvalhos (p 30) 
 víscol (ar 110) 
 viscoquerci (cat 30) 
 visgo (g 30, 40, 58, p 30, 
40) 
 visgo-dos-carvalhos (p 30) 
 visque (ar 30, c 40, 58) 
 visquera (cat 40) 
 visquerci (cat 30) 
 visquercí (cat 40) 
 vizco (ar 65, 110) 
 yostura (e 58, 60) 
 yura (e 58, 60) 
Viscum album subsp. abietis 
(Wiesb.) Janch.: 
 vesc de l´avet (cat 68) 
Viscum album subsp. 
austriacum (Wiesb.) 
Vollm.: 
 almuérdago (c 11) 
 almuérzago (c 11) 
 muérdago (c 11) 
Viscum cruciatum Sieber ex 
Boiss.: 
 marojo (c 4, 30, 40, 53, 57, 
62, 66, 86, 92, 112) 
 muérdago (c 76) 
 muérdago aceitoso (c 30) 
 muérdago colorado (c 30) 
 pantauma (c 66) 
 tiña (c 4) 
 tiñuela (c 4) 
 vesc (cat 92, v 76) 
 visc (v 76) 
 visc del pi (v 76) 
 visco (c 66) 
 visco-das-oliveiras (p 31, 
35) 
Vitaliana primuliflora Bertol.: 
 gregòria (cat 68, v 39) 
 herba d´inflamació (cat 77) 
Vitex agnus-castus L.: 
 agno cast (cat 27, v 27) 
 agno casto (c 27, 92) 
 agno puro (c 27) 
 agnocast (cat 17, 68, 86, 
92) 
 agnocasto (c 9, 17, 22, 40, 
62, 66, p 86) 
 agno-casto (c 87, 91, p 27, 
31, 35, 40) 
 agno-puro (p 40) 
 ajerobo (c 95) 
 alfagdí (c 87, 92) 
 alis (v 27) 
 alís (cat 40, m 17, 92, 95, 
99) 
 aloc (cat 16, 19, 27, 40, 68, 
86, 92, m 17, 94, 99, v 27) 
 aloch (cat 27, 95, 112) 
 anho-casto (p 27, 40) 
 añocasto (c 27, 40) 
 arbe de Sant Josep (m 17) 
 árbol de la castidad (c 17) 
 arbolito de la pimienta (c 
17, 27, 40) 
 arbre de Sant Josep (cat 
17, 40, 68, m 92, 99) 
 arvore-da-castidade (p 17) 
 árvore-da-castidade (p 31, 
35, 40) 
 basa-piper (e 86) 
 cañamera (c 22, 62) 
 elcasiera (cat 17, 40) 
 flor d´aloc (cat 40) 
 flor-da-castidade (p 35) 
 gatillo casto (c 9, 17, 22, 
27, 40, 43, 86, 99, cat 27) 
 herba de la castedad (cat 
68) 
 herba de la castedat (cat 
17) 
 herba de les xinxes (cat 
17, 40) 
 hierba de la castidad (c 17, 
99) 
 mata de les xinxes (cat 68) 
 mata de riu (cat 17, 40, 68) 
 pebre bord (cat 17, 40, 68) 
 pebre bord ximbra (cat 92) 
 pebre bort (cat 27) 
 pebre de frare (cat 68) 
 pebre foll (cat 17, 40) 
 pebre foll d´Espanya (cat 
17, 68, 86) 
 pebreboner (cat 68) 
 pebrer foll d´Espanya (cat 
27) 
 pimenteira-silvestre (p 27) 
 pimenteiro-silvestre (p 35, 
40, 86) 
 pimentera (c 17, 27, 92, 
99) 
 pimentero falso (c 91) 
 pimentillo (c 17, 22, 40, 43) 
 pimienta (c 27) 
 pimienta silvestre (c 27) 
 pimientillo (c 27, 92) 
 pimiento (c 27) 
 pimiento loco (c 17, 27, 40, 
66, 86, 87) 
 pimiento silvestre (c 17, 
40) 
 salce ver (cat 68) 
 salitzuki (e 17, 40) 
 salitzunki (e 40) 
 salser ver (v 27) 
 salze ver (cat 17, 40) 
 sanzgatillo (c 112) 
 sargatillo (c 22, 27, 40, 43, 
62, 66) 
 sauce gatillo (c 22, 43) 
 saucegatillo (c 22, 40, 43) 
 sauz gatillo (c 99) 
 sauzgatillo (ar 65, c 1, 7, 9, 
14, 17, 22, 27, 40, 43, 53, 
57, 66, 86, 87, 92, 95) 
 sazgatillo (c 27, 40, 66, 92) 
 ximbla (cat 17, 27, 40, 68) 
 ximblas (cat 95) 
 zalitzuki (e 1) 
 zalitzukia (e 92) 
 zalitzunkia (e 92) 
 zalitzunquia (e 27) 
 zalitzuquia (e 27) 
 zausgatillo (c 17) 
 zerobo (c 17, 40) 
Vitis berlandieri Planch.: 
 uva americana (c 102) 
Vitis rupestris Scheele: 
 parras (c 103) 
 parras parreñas (c 103) 
 parreñas silvestres (c 103) 
 uva americana (c 102) 
 zarza parreña (c 103) 
Vitis vinifera L.: 
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 ácere (c 37) 
 aihena (e 26) 
 albillo (c 11) 
 apomahats (e 40) 
 apomats (e 40, 58) 
 ardantza (e 40, 58, 86) 
 ardanza (e 26, 40) 
 arramás (e 54) 
 asaiena (e 40, 58) 
 ayena (e 26, 58) 
 basahamats (e 40) 
 basamahats (e 58) 
 basamahatsondo (e 1) 
 basamasti (e 40, 58) 
 basamats (e 17, 40, 58) 
 basamatsa (e 58) 
 basomats (e 40, 58) 
 bitau (ar 107, 108) 
 blancas (c 13) 
 bullo (g 10) 
 carrazos (ar 38) 
 castellana (c 11) 
 cep (cat 18, 19, 26, 40, 68, 
83, 86, 112, m 17, 26, 94, 
v 76) 
 cepa (c 13, 22, 26, 34, 43, 
g 26, p 26) 
 cresta de gallo (c 88) 
 doradilla (c 11) 
 edamats (e 40, 58) 
 edamatsa (e 58) 
 fajuelos (ar 38) 
 fruto (c 52) 
 garnacha (c 11) 
 ixarmens (ar 38) 
 labrusca (c 17, 40, 112, p 
40) 
 lambrusquera (ar 107, 108) 
 llambrusca (cat 40, 68, 
112, m 17) 
 llambrusquer (cat 40, 68) 
 maats (e 40, 58) 
 mahats (e 1, 40, 58) 
 mahatsondo (e 1) 
 mahatsondoa (e 6) 
 majuelo (c 11) 
 masa-salda (e 58) 
 mascepa (e 26) 
 mascepea (e 26) 
 masti (e 40, 58, 86) 
 mastiá (e 26) 
 mats (e 40, 58) 
 matsa (e 58) 
 matsá (e 26) 
 matsayen (e 40, 58) 
 matsondo (e 40, 58) 
 matxamats (e 40, 58) 
 merceguera (c 88) 
 meseguera (c 88) 
 moscatel (c 13) 
 negras (c 13) 
 orquillas (c 11) 
 orujo (b 98) 
 pajarera (c 11) 
 palomina (c 11) 
 pampana (c 13) 
 pámpana (c 34) 
 pámpanas (c 11) 
 pámpano (c 58) 
 pámpanos (ar 38, c 11, 66) 
 pámparas (c 37) 
 pansa (v 76) 
 pareira (p 26) 
 parra (ar 38, 108, 110, b 
59, c 4, 11, 12, 13, 20, 22, 
34, 37, 43, 50, 52, 58, 67, 
72, 73, 76, 84, 87, 88, 90, 
91, 103, cat 24, 26, 68, 77, 
g 63, m 17, 26, 94) 
 parra borda (cat 68) 
 parra bravía (c 73) 
 parra cultivada (c 26) 
 parra de uvas (c 82) 
 parra silvestre (ar 64, c 40, 
73) 
 parral (c 58, 73) 
 parras (c 102) 
 parreira (g 63, p 26, 35, 
93) 
 parreña (c 40) 
 parrera (ar 107, 108) 
 parres (v 76) 
 parriza (ar 65, c 40) 
 parrón (c 4, 22, 40, 43) 
 parrucha (c 40) 
 parruzera (ar 107) 
 pasa (c 76) 
 passa (cat 112) 
 raïm (cat 19, 83, v 71, 76) 
 raïm de pansa (cat 19) 
 raïmera (cat 40, 68, v 85) 
 riparia (c 73) 
 sarment borda (cat 19) 
 sarments panseres (cat 
19) 
 sarmiento (c 13, 34, 58, 
72) 
 sarmientos (c 11) 
 sasimats (e 40, 58) 
 sep (m 26) 
 serment vert (v 76) 
 teta de vaca (c 11, 13) 
 tijereta (c 13) 
 tronchos (c 34) 
 txori mahats (e 58) 
 txori mats (e 58) 
 txorimahats (e 40) 
 txorimats (e 40) 
 uva (c 10, 11, 13, 22, 34, 
37, 43, 58, 67, 72, 73) 
 uvar (b 59, 80, 98) 
 uveira (g 63, p 26, 40) 
 uvillas (c 60) 
 valencín duro (c 88) 
 valencín tierno (c 88) 
 verdeja (c 11) 
 verdejo (c 11) 
 vid (ar 65, 108, c 1, 6, 11, 
17, 20, 21, 22, 26, 34, 38, 
40, 43, 53, 57, 58, 60, 62, 
66, 69, 71, 72, 73, 76, 85, 
87, 90, 91, 96, 102, 103, 
112, m 26) 
 vid común (c 86, 90, 112) 
 vid cultivada (c 26, 58) 
 vid silvestre (c 1) 
 vide (g 40, 58, 63, p 17, 
21, 26, 35, 40, 86) 
 vide-de-uvas (p 26) 
 videira (g 26, 40, 58, 63, p 
5, 26, 35, 40) 
 videira silvestre (g 40) 
 videira-europeia (p 31, 35) 
 vidueño (c 40, 57, 112) 
 viduño (c 22, 40, 43) 
 vinagrera (c 11) 
 vinya (cat 15, 16, 24, 40, 
68, 86, v 76) 
 vinya vera (cat 15) 
 viña (ar 110, c 11, 12, 13, 
26, 50, v 26) 
 viña roja (c 58) 
 viñedo (c 11) 
 viñeira (g 63) 
 zarcillos (c 11) 
 zepa (ar 38) 
 zepo (ar 38, 107, 108) 
Vitis vinifera subsp. sylvestris 
(C.C. Gmel.) Hegi: 
 acedilla (c 32) 
 agracera (c 26) 
 algalaba (c 26) 
 astayena (e 26) 
 barbao (c 32) 
 basamastiá (e 26) 
 basamatsa (e 51) 
 basa-matsa (e 92) 
 basamatsá (e 26) 
 basomacha (e 26) 
 bruskembilla (e 92) 
 cepa (c 32) 
 cepa silvestre (g 26) 
 chirle (c 26) 
 edamatsa (e 51) 
 garabatona (c 26) 
 labrusca (c 26, 62, g 26, p 
26) 
 llambrusca (cat 15, 24, 26) 
 mahatsondoa (e 92) 
 masa-malda (e 26) 
 matsa (e 51) 
 matsa-malda (e 92) 
 parra (c 32, 37) 
 parra borde (c 37, 102) 
 parra brava (c 32) 
 parra garabatela (c 37) 
 parra llambrusquera (cat 
26) 
 parra salvaje (c 26) 
 parra silvestre (c 26, 32, 
37, 101) 
 parra soteña (c 13, 47) 
 parral (c 26) 
 parras bordes (c 37) 
 parreña (c 12, 26) 
 parriza (c 26, 47) 
 parrocha (g 26) 
 parrón (c 26) 
 parrucha (c 26, 92) 
 piña (b 32) 
 piñal (b 32) 
 potrera (c 32) 
 uva (c 37) 
 uva soteña (c 92) 
 uvas soteñas (c 102) 
 uvillas (c 92) 
 vid (c 32) 
 vid brava (c 32) 
 vid bravía (c 26) 
 vid salvaje (c 26, 32) 
 vid silvestre (c 26, 32, 62, 
90, 92) 
 videira silvestre (g 26) 
 videira-brava (p 26) 
 videira-silvestre (p 26) 
 vinya (cat 92) 
 viña (c 32) 
 viña de injerto (c 32) 
Vulpia ciliata Dumort.: 
 grama pelosilla (c 9) 
 pincelito (c 9) 
Vulpia membranacea (L.) 
Dumort.: 
 cadillos (c 11) 
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.: 
 pel (cat 29) 
 pèl de boc (cat 16, 68) 
Wahlenbergia hederacea (L.) 
Rchb.: 
 ruínas (p 31, 35) 
 tapiceira (g 63) 
Wangenheimia lima (L.) Trin.: 
 coa de gos en llima (v 29) 
 cua de gos (cat 68, v 71) 
 grama de lima (c 9, 71) 
 lima (c 9, 29, 112) 
Washingtonia filifera (Linden) 
H. Wendl.: 
 palmera de ventall (cat 68) 
 palmera washingtònia (cat 
68) 
 washingtònia (cat 68) 
Wigandia caracasana Kunth: 
 wigàndia (cat 68) 
Wisteria floribunda (Willd.) 
DC.: 
 glicina (c 96) 
Wisteria sinensis (Sims) 
Sweet: 
 anglesina (cat 68) 
 glicina (c 17, 62, cat 16, 
68) 
Withania frutescens (L.) 
Pauquy: 
 belladona de Carmona (cat 
27) 
 bolletes del Bon Jesús (m 
17) 
 bufera (cat 17) 
 bufera arbustiva (cat 24) 
 campanillera (c 67) 
 malahembra (c 27) 
 orobal (cat 27) 
 orobo (cat 27) 
 oroval (c 67, 88) 
 orovales (c 67) 
 paternostera (v 27) 
 paternostrera (c 23, 57, 90, 
92, 112) 
Withania somnifera (L.) Dunal: 
 abret (m 27) 
 beleño macho (c 17, 40) 
 bufera (cat 17) 
 bufera somnífera (cat 92) 
 erva-moira-sonífera (p 17, 
40) 
 erva-mora-somnifera (p 
27) 
 erva-moura-sonífera (p 31, 
35) 
 hierba del sueño (c 27) 
 hierba mora mayor (c 17, 
40) 
 morella (p 27) 
 orobal (c 71) 
 orobale (c 14, 57, 112) 
 oroval (c 17, 27, 40, 85, 
92) 
 orovale (c 40, 45) 
 orval (c 27, 99, cat 40, m 
17, 27, 94, v 85) 
 orvala (c 27, 40) 
 orvale (c 40) 
 solano acarreador de 
sueño (c 27) 
 tomate del diablo (c 17, 27, 
40) 
 vejiguilla (c 17, 27, 40) 
 veleño (c 27) 
 veleño de letargos (c 27) 
 yerba mora mayor (c 27) 
 yerba mora mayor y 
acarreadora de sueño (c 
27) 
 yerba mora que hace 
dormir (c 27) 
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 
Wimm.: 
 lentejilla de agua (c 92) 
 wòlfia (cat 68, 92) 
Woodwardia radicans (L.) 
Sm.: 
 feto-de-botâo (p 41, 97) 
 helecho de cumbre (c 97) 
 píjara (c 97) 
 prígida (c 97) 
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Xanthium spinosum L.: 
 abriulls (ar 28) 
 abriülls (cat 17, 68) 
 abrojos (c 11, 32, 87) 
 aburejo (c 32) 
 aferragós (cat 68) 
 agarramoños (c 4) 
 alquerque (ar 107, 109) 
 amores (c 32) 
 arrancamoños (c 11, 32, 
55) 
 arzola (p 35) 
 aulagas (c 28) 
 azotacristos (c 32) 
 baconets (cat 68) 
 blanquiella (cat 68) 
 cachurera menor (c 6, 40) 
 cachurrera (ar 109, c 4, 79, 
v 32) 
 cachurrera menor (c 17, 
28, 32, 44, 45, 60, 69, 71, 
85, 86, 87, 90, 99) 
 cachurro (ar 107, 109) 
 cadells (cat 17, 40, 68) 
 cadillo (c 28, 32) 
 cadillo menor (c 17, 40) 
 cadillos (c 9, 28, 34, 62) 
 cadillos fuertes (c 28) 
 cadillos menudos (c 28) 
 caíllo (c 72) 
 caillos (c 88) 
 caparres (cat 24, v 25) 
 caparrillas (c 88) 
 caramaula (c 32) 
 card estrellat (cat 68) 
 cardencha espinosa (ar 
107, 109, 110) 
 cardillos (c 45) 
 cardo (c 103) 
 cardo acupuntural (c 28) 
 cardo alcorqueño (ar 107) 
 cardo de la jara (c 11) 
 cardo de la Virgen (c 32) 
 cardo de tres puntas (c 32) 
 cardo garbancero (c 11, 
32) 
 cardo sacatrapos (c 11) 
 cardo sereniz (c 28) 
 carruchera menor (ar 110, 
c 109) 
 carruchos (ar 109, 110) 
 catxurros (v 68) 
 cepacaballo (c 4, 17, 32, 
40, 86, 99) 
 cepacaballos de Portugal 
(c 28) 
 coscorros (cat 68) 
 cospins (ar 109) 
 engansagossos (cat 40) 
 enganxa gossos (v 71, 85) 
 enganxadones (cat 17, 68) 
 enganxadores (cat 40) 
 enganxagossos (cat 17, 
68, 86) 
 escardot bort (cat 28) 
 espinaxoca (cat 40, 86) 
 espina-xoca (cat 16, 24, 
68, v 71) 
 florabia (c 45) 
 floravia (c 17, cat 19, 28, 
68, 112, m 99) 
 florivia (cat 19) 
 gafets (cat 68) 
 gafets petits (cat 17, 40) 
 garbanzos del cura (c 103) 
 garrinets (cat 68) 
 gossets (cat 17, 40, 68, 86) 
 gossos (cat 17, 19, 40, 68) 
 gutxets (cat 68) 
 herba de les espines (cat 
19) 
 herba de les punxes (cat 
19) 
 herba de tres claus (cat 17, 
40, 86) 
 herba del fetge (cat 19) 
 herba fetgera (cat 19) 
 llagastes (cat 40, 68) 
 llagastres (cat 17) 
 llapassa petita (cat 68) 
 llipasses (v 85) 
 llufes (cat 17, 40, 68) 
 mancaperros (c 88) 
 monilla (c 32) 
 narriola (cat 68) 
 pegotes (c 9, 17, 32, 40, 
45, 62, 66, 86, 99) 
 pegotes de espiño (g 44) 
 picos (c 32) 
 piojos de señorita (c 62, 
91) 
 rascamoños (c 88) 
 repegote (c 32) 
 riaia (cat 40) 
 rialla (m 68) 
 rialles espinoses (m 17) 
 riayas espinosas (m 28) 
 rioles espinoses (m 17, 99) 
 sobrevia (cat 19) 
 xanthio-espinhoso (p 28) 
 xoca (cat 17, 40, 68) 
 yerba carruchera (ar 109) 
 yerba mala (ar 109) 
 zântio (p 35) 
Xanthium strumarium L.: 
 amor-de-ortelá (p 28) 
 amores (c 17, 28, 40) 
 arrancamoños (c 11, 23, 
32) 
 bardana (c 4) 
 bardana borda (cat 17, 28, 
40, 86) 
 bardana menor (c 17, 28, 
40, 44, 57, 60, 62, 66, 69, 
71, 86, 87, 91, 99, 112, cat 
40) 
 bardana-menor (p 28, 31, 
35, 40, 86) 
 bardanas (ar 109) 
 cachurrera (ar 109, c 4, 40, 
44, 66, 79, v 28) 
 cachurrera menor (c 17) 
 cachurro (c 17, 40, 86, 99) 
 cachurros (c 17, 28, 60, 
87) 
 cadillo (c 4, 6, 17, 32, 40, 
44, 53, 86, 99) 
 cadillos (c 9, 28, 60, 87, 
91, 112) 
 cardincho (c 20, 32) 
 cardo de la jara (c 11) 
 cardo garbancero (c 11) 
 cardo sacatrapos (c 11) 
 cardoncha (c 32) 
 carrapitos (c 32) 
 chiqueta (v 28) 
 cospins (ar 109) 
 erva-dos-pegamassos (p 
35) 
 escorpins (cat 17, 40, 86, 
112) 
 gaferots (cat 40) 
 gafets bords (cat 40) 
 gafets de fulla ampla (cat 
17, 40) 
 gossets (cat 17, 40) 
 gossos (cat 17, 40) 
 hierba carruchera (ar 110) 
 hierba mala (ar 110) 
 higueruela (c 17, 28, 40) 
 ierba cachurrera (ar 107) 
 jantio (c 28) 
 lamparones (c 32, 40, 62) 
 lampazo menor (c 28, 40, 
66, 85) 
 lapa (c 23, 28) 
 lapa menor (c 28, 40) 
 lapa-menor (p 28) 
 llaparasa (v 28) 
 llapassa (cat 28) 
 llapassa borda (cat 16, 17, 
40, v 71) 
 llapassa menor (cat 17, 40) 
 llapasser (cat 28) 
 llipassa borda (v 85) 
 llufes (cat 17, 40) 
 pegamaçeira-menor (p 28) 
 pegamassa (p 35) 
 rapalassa borda (cat 28) 
 txakurko (e 86) 
 xanthio (p 28) 
 yerba cachurrera (ar 109) 
 yerba mala (ar 109) 
Xanthium strumarium subsp. 
italicum (Moretti) D. Löve: 
 bardana borda (cat 68) 
 bardana menor (cat 68) 
 escorpins (cat 68) 
 gaferot (cat 68) 
 gafets de fulla ampla (cat 
68) 
 gossets (cat 68) 
 gossos (cat 68) 
 llapasera borda (cat 19) 
 llapassa borda (cat 68) 
 llapassera borda (cat 19) 
 llufes (cat 68) 
 repalassa borda (cat 68) 
 yerba carruchera (ar 109) 
 yerba mala (ar 109) 
Xanthium: 
 cachorro (ar 107) 
 cachurreras (c 109) 
 cachurrero (ar 107) 
 cochorro (ar 107) 
 conspins (ar 107) 
 cospinera (ar 107) 
Xatardia scabra (Lapeyr.) 
Meisn.: 
 julivert d´isard (cat 15, 16, 
68) 
 xatàrdia (cat 68) 
Xeranthemum annuum L.: 
 flor inmortal (c 86) 
 flor seca española (c 28) 
 hierba del estornudo (c 28, 
86) 
 inmortal (c 28, 86) 
 malmequer-de-palha (p 35) 
 perpetua-larga (p 28) 
 saudades-perpetuas (p 28) 
 saudades-perpétuas (p 35) 
 saüdades-perpétuas (p 31) 
 seca de España (c 86) 
Xeranthemum inapertum (L.) 
Mill.: 
 flor inmortal (c 23, 69, 71) 
 inmortal menor (c 75, 86) 
Xolantha globulariifolia (Lam.) 
Gallego: 
 mirasol áspero (c 26) 
Xolantha guttata (L.) Raf.: 
 estepa gotejada (cat 68) 
 té de sierra (c 52) 
Xolantha tuberaria (L.) 
Gallego, Muñoz Garm. & 
C. Navarro: 
 alcária (p 21) 
 erva-arcaz (p 93) 
 herba turmera (cat 68) 
Yucca aloifolia L.: 
 iuca (m 17, p 35) 
 yuca (b 98, c 17) 
 yuca de los jardines (c 29) 
Yucca gloriosa L.: 
 chamagra del Perú (c 91) 
 champagra del Perú (c 29, 
112) 
 espino de Cuba (c 29, 91, 
112) 
 iuca (cat 86) 
 iuka (e 86) 
 juka (e 1, 6, 86) 
 pita (c 91) 
 yuca (c 1, 6) 
 yuca brillante (c 86) 
Zannichellia palustris L.: 
 erseca belarra (e 29) 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng.: 
 cal·la (cat 68) 
 cala (ar 110, b 98, c 1, 13, 
50, 53, 96, 103, 109, m 17) 
 cala de Etiopía (c 62) 
 calas (c 84) 
 jarro (p 93) 
 jarro-de-jardim (p 35) 
 kala (e 1) 
 lirio (c 72, 88) 
 lliri d´aigua (cat 16, 24, 68, 
m 17) 
 lliri d´orella d´ase (cat 68) 
 lliri de paperina (cat 68) 
 lliris blancs (m 17) 
Zea mays L.: 
 adaza (c 32, v 29) 
 arcazaba (c 78) 
 artale (e 40) 
 artho (e 29) 
 arto (c 32, e 1, 29, 40, 86) 
 artoa (e 6, 29, 51) 
 artua (c 32) 
 barbas-de-milho (p 93) 
 blad de las Indias (m 94) 
 blat d´Indi (cat 24, 40, m 
17) 
 blat d´Indies (cat 40) 
 blat de l´India (cat 40, 86) 
 blat de l´Índia (cat 68) 
 blat de las Indias (m 29) 
 blat de les Indies (cat 32, 
40, m 17) 
 blat de moro (cat 16, 17, 
19, 24, 29, 32, 40, 68, 77, 
83, 86) 
 blat de moro vermell (cat 
19) 
 blat moresc (cat 17, 40, 
68) 
 borona (c 17, 29, 32, 40, 
62, 86) 
 burutxa (e 54) 
 cabell de blat de moro (cat 
19) 
 cabell de blat de moro 
vermell (cat 19) 
 cabell de dacsa (v 76) 
 cabell de la panotxa (cat 
19) 
 cabellera (cat 83) 
 cabellera de blat de moro 
(cat 18, 19) 
 cabellera de les espigues 
del blat de moro (cat 19) 
 cabellera de les panotxes 
del blat de moro (cat 19) 
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 cabellera de maíz (c 76) 
 cabellera de panís (v 76) 
 cabellera de panitza (v 76) 
 cabellera de panolla (v 76) 
 cabellera de panolla de 
maíz (v 76) 
 cabellera de panotxa (cat 
19) 
 cabello de panizo (ar 110) 
 cabelos-de-milho (p 93) 
 canaria (v 29) 
 cañota (c 78) 
 cañote (c 76) 
 capiello (ar 107, 109) 
 carriza (ar 38) 
 cascariza (ar 38) 
 cedo-ven (g 29) 
 corona del panizo (ar 38) 
 dachsa (v 29) 
 dacsa (c 32, cat 16, 17, 24, 
40, m 68, v 29, 68, 85) 
 dacsera (cat 68) 
 dacxa (c 32) 
 daxa (v 29) 
 daza (v 29) 
 espiga (cat 19) 
 espiga de blat de moro (cat 
19) 
 espigón (c 76) 
 espigot de blat de moro 
(cat 19) 
 estarucu (b 98) 
 farfolla (c 52, 72) 
 fusada (cat 19) 
 gallarofa (v 76) 
 hilos de pinocha (ar 110) 
 hojas (c 84) 
 kikil (e 40) 
 la maíz (b 59) 
 linho-de-maçaroca-de-
milho (p 93) 
 litx (e 40) 
 mainzo (c 32, g 29) 
 maínzo (g 40, 63, p 40) 
 maísa (c 72) 
 maiz (c 84) 
 maíz (b 59, 98, c 1, 6, 11, 
12, 13, 17, 22, 24, 29, 32, 
33, 34, 37, 38, 40, 43, 50, 
52, 53, 60, 62, 66, 67, 69, 
72, 73, 76, 78, 82, 84, 85, 
86, 87, 88, 91, 96, 102, 
103, 109, 112, g 10) 
 maíz acerado (c 29) 
 maíz amarillo (c 29) 
 maíz amarillu (b 98) 
 maíz anaranjado (c 29) 
 maíz arroz (c 29) 
 maíz azucarado (c 29) 
 maíz azul (c 29) 
 maíz azul-blanco (c 29) 
 maíz barbudo (c 29) 
 maíz blanco (c 29, 72) 
 maíz blancu (b 98) 
 maíz cabeza de clavo (c 
29) 
 maíz calado (c 29) 
 maíz canario (c 29) 
 maíz castellano (c 29) 
 maíz colorado (c 29) 
 maíz común (c 29) 
 maíz cuarentín (b 98) 
 maíz de caballo (c 29) 
 maíz de grano pequeño (c 
29) 
 maíz de Indias (c 17, 29, 
40, 86) 
 maíz de la guija (c 29) 
 maíz de la perla (c 29) 
 maíz de mazorca larga (c 
29) 
 maíz de pollos (c 29) 
 maíz del ganáu (b 98) 
 maíz dorado (c 29) 
 maíz dorado-azulado (c 
29) 
 maíz dorado-mollar (c 29) 
 maíz encarnado (c 29) 
 maíz femia (g 29) 
 maíz gigante del Canadá 
(c 29) 
 maíz guija (c 29) 
 maíz mollar (c 29) 
 maíz morado (c 29) 
 maíz morado-claro (c 29) 
 maíz morado-rojo (c 29) 
 maíz morillo (c 29) 
 maíz nazareno (c 29) 
 maíz negro (c 29) 
 maíz obscuro (c 29) 
 maíz pavonado (c 29) 
 maíz perla (c 29) 
 maíz rojo (c 72) 
 maíz rojo-obscuro (c 29) 
 maíz rosetero (c 72) 
 maíz saltador (c 72) 
 maíz tempranu (b 98) 
 maíz teñido (c 29) 
 maíz terciado (c 29) 
 maíz tostonero (c 29) 
 maizá (e 29) 
 maizale (e 40) 
 maizera (ar 107, 109) 
 maizón (b 98) 
 maízos (b 98) 
 maizu (b 32) 
 maizurro (e 54) 
 maizurru (e 54) 
 maloja (b 98) 
 mazorca (c 13, 52, 67, 72, 
73) 
 meiz (b 32) 
 mijo turquesco (c 29, 40, 
112) 
 milhâo (p 29, 40) 
 milheiro (p 29) 
 milho (p 5, 17, 29, 31, 35, 
40, 86) 
 milho-de-turquia (p 40) 
 milho-de-turquía (p 29) 
 milho-grosso (p 29, 35, 40) 
 milho-maes (p 35) 
 milho-maês (p 40) 
 milho-maíz (p 29) 
 milho-ordinario (p 29) 
 milleiro (g 63) 
 milleka (e 17, 40, 86) 
 millo (c 32, 50, g 10, 29, 
40, 63, p 40) 
 millo de Indias (g 29) 
 millo grande (g 29) 
 millo graúdo (g 40, 63) 
 millo groso (g 40, 63) 
 milloc (cat 40, 68) 
 milloca (ar 107, 109, 110, c 
32, cat 68) 
 milloch (cat 29) 
 millo-graúdo (p 40) 
 millo-groso (p 40) 
 millon (g 29) 
 milloquera (ar 38, 107, 
109, 110) 
 millot (cat 17, 40, 68) 
 millote (g 40, 63, p 40) 
 millu (c 32) 
 mixu (c 32) 
 miyu (c 32) 
 monyo de paniza (v 76) 
 monyo de panoja (v 76) 
 monyo de panolla (v 76) 
 moresc (cat 16, 24, 32, 40, 
68) 
 moresch (v 29) 
 moriscasses (cat 19) 
 nixa (c 32) 
 palo de piña de maíz rubio 
(c 37) 
 panellera (v 76) 
 panico de Indias (c 17) 
 panís (ar 107, 109, cat 16, 
17, 24, 40, v 25, 68, 76, 
85) 
 panís de l´India (cat 17, 
40) 
 panís de l´Índia (cat 68) 
 panis de las Indias (v 29) 
 paniso (ar 107, 109) 
 paniza (c 76) 
 paniza de maíz (c 76) 
 paniza roja (c 76) 
 panizera (ar 107, 109) 
 panizo (ar 38, 107, 109, 
110, c 13, 29, 32, 34, 37, 
52, 67, 76, 78, 84, 87, 88, 
102, 103) 
 panizo americano (c 29, 
40) 
 panizo basto (c 88) 
 panizo de Indias (c 29, 40, 
62, 86) 
 panizo de las Indias (c 29, 
112) 
 panizo gordo (c 88) 
 panizo tostonero (c 88) 
 panizu (c 32) 
 panocha (c 37, 49, 52, 67, 
72, 78, g 10) 
 panochas (ar 110) 
 panoja (c 76) 
 panojas (c 84) 
 panolla (v 76) 
 panolla de panís (v 76) 
 panotxa (cat 18, 19, v 76) 
 pel de dacsa (v 76) 
 pel de paniza (v 76) 
 pel de panoja (v 76) 
 pel de panolla (v 76) 
 pelo de maíz (c 76) 
 pelo de millo (g 10) 
 pelo de milloca (ar 110) 
 pelo de panitza (v 76) 
 pelo de panizo (ar 110) 
 pelo de panocha (ar 110) 
 pelo de panoja (c 76) 
 pelo de panota (ar 110) 
 pelo de pinocha (ar 38, 
110) 
 pelo pinocha (ar 38) 
 pelos (c 73, 84) 
 pelos de panocha (c 37, 
49) 
 pelucha (ar 110) 
 pelusa (c 52) 
 perruca (cat 83) 
 pinocha (ar 38) 
 pinochas (ar 110) 
 pinochera (ar 38, 107, 109, 
110) 
 pinochón (ar 38) 
 piña (c 52) 
 plumero (cat 19) 
 retós-de-milho (p 93) 
 rosetas (c 13) 
 seda de panizo (ar 110) 
 seda de pinocha (ar 110) 
 seda do millo (g 10) 
 tarucu (b 98) 
 trigo de Indias (c 29) 
 trigo de la India (c 87) 
 trigo de las Indias (c 112) 
 trigo de maíz (c 50) 
 trigo de Turquía (c 29, 40, 
87) 
 zea (g 63) 
 zuro de mazorca (c 52) 
Zebrina pendula Schnizl.: 
 zebrina (cat 68) 
Zingiber officinale Roscoe: 
 gingebre (cat 19, 68, 83) 
Zizania aquatica L.: 
 arroz de la India (c 62) 
 tuscarora (c 62) 
Ziziphora acinoides L.: 
 poleo (c 27) 
Ziziphora aragonensis Pau: 
 poleo (ar 64, c 34, 112) 
Ziziphora hispanica L.: 
 menta (c 100) 
 poleillo (c 9) 
 poleo (c 49, 100) 
 te de espiguilla (c 49) 
 té de espiguillas (c 100) 
Ziziphus jujuba Mill.: 
 açofeifa (p 30) 
 açofeifeira (p 86) 
 açufeifa-maior (p 17, 30, 
31, 35, 40) 
 aliquera (ar 107) 
 anafega (p 30) 
 anafega-maior (p 30) 
 anáfega-maior (p 31, 35, 
40) 
 assofeifa (p 30) 
 azofaifa menuda (c 30) 
 azofaifa real (c 30) 
 azofaifo (c 30) 
 azofaifo bravío (c 30) 
 azofaifo loco (c 30) 
 azofaifo rojo y blanco (c 
30) 
 azofaifo sin fruto (c 30) 
 azofeifo (c 30) 
 azufaifa (c 1) 
 azufaifas (ar 65, c 112) 
 azufaifea (e 30) 
 azufaifo (ar 65, c 1, 14, 17, 
24, 30, 38, 40, 53, 66, 67, 
69, 72, 85, 86, 87, 96, 112) 
 azufaifo mayor (c 91) 
 azufeifo (c 30, 40) 
 belkaranki (e 17, 40) 
 chincholera (ar 108) 
 chincholero (ar 107) 
 gayubera (ar 107) 
 gereismin (e 40) 
 ginjol (ar 38, cat 24) 
 gínjol (c 24, 67, cat 68) 
 ginjoler (cat 16, 19, 24, 30, 
40, 68, 86, m 17, 30, 94, v 
25, 30) 
 ginjoler comú (m 30) 
 ginjolero (ar 38, c 67, 96, 
108) 
 gínjols (ar 108) 
 jijolero (c 102) 
 jinjol (c 30) 
 jínjol (c 17) 
 jinjolera (ar 107) 
 jínjolera (c 17) 
 jinjolero (ar 65, 107, c 17, 
30, 34, 69, 102) 
 jinjoles (ar 65, c 112) 
 jonjolero (ar 64) 
 jujuba (c 1, 30, p 86) 
 jujubondo (e 1) 
 kereisanza (e 40, 86) 
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 maça de anafaga (p 30) 
 maça-da-anafega (p 30) 
 maceira-da-anafega-maior 
(p 30) 
 maceira-da-nafega (p 30) 
 macieira-da-anáfega (p 40) 
 macieira-de-anáfega (p 35) 
 quereisanza (e 30) 
 xinxoler (v 85) 
 zofaifo (c 72) 
Ziziphus lotus (L.) Lam.: 
 abenuz (c 92) 
 açufeifa-menor (p 31, 35) 
 anafega-menor (p 30) 
 anáfega-menor (p 31, 35) 
 arlos (c 92) 
 artina (c 67) 
 artinera (c 92) 
 artinero (c 88) 
 artino (c 88) 
 arto (c 30, 53, 67, 86, 88, 
92) 
 azufaifo (c 23, 67, 88, 92) 
 azufaifo de Túnez (c 30) 
 azufaifo loto (c 62) 
 azufeifa-menor (p 30) 
 ginjol (c 30) 
 ginjoler silvestre (m 30) 
 ginjolera (c 30) 
 guijol (c 92) 
 guijolera (c 92) 
 guijón (c 92) 
 lódâo (p 31, 35) 
 lodâo-verdadeiro (p 30) 
 loto comestible (c 62) 
 loto-de-túnez (p 30) 
 maçaas-da-nafega (p 30) 
 rosa de la Virgen (c 30) 
Zostera marina L.: 
 alga (c 29, p 29) 
 alga de mar (cat 17, 68, 
92) 
 alga del mar (m 29) 
 alga marina (c 29) 
 alga-das-lagoas (p 29, 35) 
 arga (c 29) 
 botilham (p 29) 
 ceba (c 29, g 29) 
 cebado (g 44) 
 feno-do-mar (p 29, 35) 
 fita-do-mar (p 35) 
 golfe (g 44, 63, 92) 
 hierba de mar (c 6) 
 hierba de vidrieros (c 29) 
 limo-de-fita (p 31, 35) 
 limo-seval (p 35) 
 sargaço-marinho (p 29) 
 seba (g 29, 44) 
 sebas de mar (c 29, 112) 
 sedas de mar (c 92) 
 xeba (g 29, 63) 
 xebe (g 63) 
 xebra (g 29, 63) 
 zoostera (g 63) 
Zostera noltii Hornem.: 
 algueró (cat 68) 
Zygophyllum album L. fil.: 
 zigofil·le blanc (cat 15, 68) 
Zygophyllum fabago L.: 
 favareta borda (cat 92) 
 favera borda (cat 24) 
 habicas bordes (c 92) 
 morsana (c 9, 26, 40, 45, 
62, 66, 69, 71, 86, 87, 88, 
90, 92) 
 pepinillos (c 88) 
 taparera morsona (m 26) 
 tápena borde (c 88) 
 tavelles (cat 15, 24) 
 travelles (cat 16) 
 zigofil·le (cat 68) 
 zigofille (cat 92) 
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Este apartado recoge las denominaciones vernáculas con las científicas equivalentes: 
 
aabale  Vaccinium myrtillus 
aabi  Vaccinium myrtillus 
aagorri  Arbutus unedo 
aba  Vicia faba 
ababa  Anemone coronaria, 
Papaver rhoeas 
ababaol  Papaver rhoeas 
ababol  Meconopsis cambrica, 
Papaver argemone, Papaver 
dubium, Papaver hybridum, 
Papaver rhoeas, Papaver 
somniferum subsp. setigerum, 
Roemeria hybrida 
ababol amarillo  Meconopsis 
cambrica 
ababol bord  Glaucium 
corniculatum 
ababol borde  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
ababol común  Papaver 
rhoeas 
ababol de jardín  Papaver 
somniferum 
ababol morado  Roemeria 
hybrida 
ababolera  Papaver rhoeas 
ababoles  Papaver rhoeas 
ababoles bastos  Glaucium 
corniculatum 
ababoles finos  Roemeria 
hybrida 
ababoles finos lila  Roemeria 
hybrida 
ababoles lila  Roemeria 
hybrida 
ababoles morados  
Meconopsis cambrica, 
Roemeria hybrida 
ababolones  Papaver 
somniferum 
abacá  Musa textilis 
abacà  Musa textilis 
abacateiro  Persea americana 
abadejal  Mespilus germanica 
abadejo  Echinops ritro, 
Mespilus germanica 
abadejo podrido  
Chenopodium vulvaria 
abala  Papaver dubium 
abalaira  Corylus avellana 
abalea  Cichorium intybus, 
Echium vulgare 
abaleas  Chondrilla juncea, 
Linaria spartea, Torilis arvensis 
abalejal  Mespilus germanica 
abalejo  Mespilus germanica 
aballaderas  Chondrilla juncea 
aballico  Lolium perenne, 
Lolium rigidum 
aballicos  Eruca sativa subsp. 
longirostris 
abalorka  Ribes alpinum 
abanera  Prunus mahaleb 
abaño  Vicia faba 
abardal  Rhododendron 
ferrugineum 
abarginera  Solanum 
melongena 
abaritz  Quercus coccifera 
abaritza  Quercus coccifera 
abarra  Quercus ilex 
abarraz  Delphinium 
staphisagria 
abarroz  Delphinium 
staphisagria 
abarser  Rubus candicans, 
Rubus fruticosus 
abarset  Rhododendron 
ferrugineum 
abarta  Rubus fruticosus, 
Rubus ulmifolius 
abarter  Rubus fruticosus, 
Rubus ulmifolius 
abartra  Rubus ulmifolius 
abarzer  Rubus ulmifolius 
abatzer  Rubus candicans, 
Rubus discolor, Rubus 
fruticosus, Rubus ulmifolius, 
Rubus 
abatzer de Sant Francesc  
Rubus ulmifolius 
abatzer roser  Rosa 
sempervirens 
abayobas  Lupinus 
angustifolius 
abayón  Vaccinium myrtillus 
abechea  Nigella damascena 
abechota  Quercus robur 
abedoeira  Betula alba, Betula 
pendula 
abedoeiro  Betula pendula 
abedoira  Betula pendula 
abedoll  Betula pendula, Betula 
verrucosa 
abedugo  Betula alba, Betula 
pendula 
abedugu  Betula alba 
abedul  Alnus glutinosa, Betula 
alba, Betula alba subsp. 
celtiberica, Betula pendula, 
Betula pendula subsp. 
fontqueri, Betula pubescens, 
Betula verrucosa, Betula 
abedul blanco  Betula pendula 
abedul celtibérico  Betula alba 
abedul común  Betula pendula 
abedul de ciénaga  Betula alba 
abedul enano  Betula nana 
abedul péndulo  Betula 
pendula 
abedul pubescente  Betula 
alba 
abedul verrucoso  Betula 
pendula 
abedula  Betula alba 
abeduliega  Betula alba 
abedulillo  Carpinus betulus 
abedull  Betula pendula, Betula 
verrucosa 
abedulo  Betula alba, Betula 
pendula 
abedurio  Betula alba 
abeduzo  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
abeja  Ophrys apifera 
abejas  Ophrys lutea, Ophrys 
scolopax 
abejas del Parnaso  Ophrys 
apifera 
abejera  Anchusa granatensis, 
Melissa officinalis, Ophrys 
apifera, Ophrys lutea, Ophrys 
scolopax, Ophrys sphegodes 
subsp. atrata 
abejera amarilla  Ophrys lutea 
abejera de espejo  Ophrys 
speculum 
abejera oscura  Ophrys fusca 
abejeta  Ophrys apifera, 
Ophrys castellana, Ophrys 
ciliata, Ophrys fusca, Ophrys 
insectifera, Ophrys lupercalis, 
Ophrys lutea, Ophrys picta, 
Ophrys scolopax, Ophrys 
sphegodes, Ophrys 
subinsectifera, Ophrys 
tenthredinifera 
abejita  Ophrys apifera, Ophrys 
castellana, Ophrys ciliata, 
Ophrys fusca, Ophrys 
insectifera, Ophrys lupercalis, 
Ophrys lutea, Ophrys passionis, 
Ophrys picta, Ophrys riojana, 
Ophrys scolopax, Ophrys 
sphegodes, Ophrys 
subinsectifera, Ophrys 
tenthredinifera 
abejorros  Ophrys lutea, 
Ophrys tenthredinifera 
abeladoira  Corylus avellana 
abelaira  Corylus avellana 
abelairiña  Saxifraga hirsuta, 
Saxifraga spathularis 
abelairo  Corylus avellana 
abelán  Corylus avellana 
abelaneira  Corylus avellana 
abelaneiro  Corylus avellana 
abelanoira  Corylus avellana 
abelao  Corylus avellana 
abelasia  Cyperus esculentus 
abelchea  Agrostemma githago 
abeleira  Corylus avellana 
abeleiro  Corylus avellana 
abeleño  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
abelfa  Nerium oleander 
abelha  Aceras 
anthropophorum, Ophrys 
apifera, Orchis papilionacea 
abelha-flor  Ophrys apifera 
abelhâo  Ophrys speculum 
abelhas  Ophrys insectifera, 
Ophrys speculum 
abelheira  Ophrys apifera, 
Ophrys speculum, Orchis 
papilionacea 
abelhinha  Ophrys apifera, 
Ophrys speculum 
abelhiña  Orchis papilionacea 
abella groga  Ophrys lutea 
abellanera  Corylus avellana 
abellanero  Corylus avellana 
abellano  Corylus avellana 
abellano-falso  Tilia 
abellariza  Melissa officinalis 
abellas  Ophrys apifera, Ophrys 
scolopax 
abelleira  Melissa officinalis, 
Ophrys apifera, Teucrium 
scorodonia 
abellera  Ophrys apifera, 
Ophrys lutea, Ophrys, Orchis 
papilionacea 
abellera apífera  Ophrys 
apifera 
abellera aranyosa  Ophrys 
sphegodes 
abellera becada  Ophrys 
scolopax 
abellera catalana  Ophrys 
catalaunica 
abellera de l´omega  Ophrys 
fusca subsp. omegaifera 
abellera de mirall  Ophrys 
speculum 
abellera fosca  Ophrys fusca 
abellera fuciflora  Ophrys 
fuciflora 
abellera groga  Ophrys lutea 
abellera mosquera  Ophrys 
insectifera 
abellera petita  Ophrys 
bombyliflora 
abellera vermella  Ophrys 
tenthredinifera 
abelles  Ophrys apifera, Ophrys 
scolopax, Ophrys 
abelleta  Ophrys apifera, 
Ophrys insectifera, Ophrys 
scolopax, Ophrys sphegodes, 
Ophrys subinsectifera 
abelletes  Ophrys apifera 
abelletes grogues  Ophrys 
lutea 
abelloca  Digitalis lutea 
abellota  Quercus coccifera, 
Quercus robur, Quercus 
abelloter  Quercus ilex subsp. 
ballota 
abelo  Betula alba, Betula 
pendula 
abeloeira  Digitalis purpurea 
abelosera  Digitalis purpurea 
abeloura  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea, Digitalis 
thapsi, Hypericum perforatum 
abelouro  Hypericum 
perforatum 
abeluria  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
abena  Avena barbata 
abena loca  Avena fatua 
abeneiro  Alnus glutinosa 
abenuz  Ziziphus lotus 
abera  Vicia faba 
aberbaja  Scorzonera hispanica 
aberbajas  Hypochoeris 
radicata 
abercoque  Prunus armeniaca 
abercoquer  Prunus armeniaca 
abercoquero  Prunus 
armeniaca, Prunus persica 
aberfa  Nerium oleander 
abericoque  Prunus armeniaca 
aberiota  Romulea 
bulbocodium 
aberiotas  Romulea 
bulbocodium, Romulea clusiana 
aberón  Daphne laureola 
aberraz  Delphinium 
staphisagria 
abeses  Vicia 
abesón  Ridolfia segetum 
abesurd  Sorbus aria 
abesurt  Sorbus aucuparia 
abet  Abies alba, Abies excelsa 
abete  Abies alba, Abies 
excelsa 
abetina  Abies alba 
abeto  Abies alba, Abies 
excelsa, Cupressus arizonica, 
Picea abies, Pseudotsuga 
menziesii 
abeto blanco  Abies alba, 
Abies grandis 
abeto común  Abies alba 
abeto concolor  Abies concolor 
abeto de Andalucía  Abies 
pinsapo 
abeto de Douglas  
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Pseudotsuga menziesii 
abeto de Escocia  Abies alba 
abeto de España  Abies 
pinsapo 
abeto de hoja de tejo  Abies 
alba 
abeto de hojas de tejo  Abies 
alba 
abeto de Navidad  Picea abies 
abeto de Nordmann  Abies 
nordmanniana 
abeto de Normandía  Abies 
alba 
abeto falso  Abies excelsa 
abeto gigante  Abies grandis 
abeto moro  Abies pinsapo 
abeto noble  Abies alba 
abeto noble de España  Abies 
pinsapo 
abeto pectinado  Abies alba 
abeto plateado  Abies alba 
abeto rojo  Abies excelsa, 
Picea abies 
abetoa  Abies alba 
abeto-branco  Abies alba 
abetoch  Betula pendula 
abetocha  Betula pendula 
abeto-concolor  Abies 
concolor 
abeto-da-grécia  Abies 
cephalonica 
abeto-do-caucaso  Abies 
nordmanniana 
abeto-espanhol  Abies pinsapo 
abeto-negro  Abies alba 
abeto-nobre  Abies nobilis 
abeto-pectinado  Abies alba 
abetu  Cupressus arizonica, 
Picea abies 
abetúa  Abies alba 
abetuna  Abies alba 
abetunas  Abies alba 
abeyar  Corylus avellana 
abeyeira  Mentha longifolia 
abeyera  Melissa officinalis, 
Melittis melissophyllum, Mentha 
longifolia 
abeyota  Quercus petraea, 
Quercus robur 
abeyuotanu  Fragaria vesca 
abez  Abies alba 
abeza  Vicia 
abezón  Asphodelus ramosus 
abezón doméstico  Anethum 
graveolens 
abi  Vaccinium myrtillus 
abia  Vaccinium myrtillus 
abibola  Papaver rhoeas 
abibolli  Papaver rhoeas 
abicholones  Phaseolus 
vulgaris 
abidueira  Betula pendula 
abidueiro  Betula pendula 
abidul  Betula alba, Betula 
pendula 
abidur  Betula alba, Betula 
pubescens 
abiérgano  Phillyrea 
angustifolia 
abiga  Ajuga chamaepitys, 
Ajuga iva 
abillanera  Corylus avellana 
abillariza  Melissa officinalis 
abilleira  Melissa officinalis 
abillurri  Crataegus monogyna 
abiluria  Digitalis thapsi 
abilurri  Crataegus monogyna 
abioto  Conium maculatum 
abircuajar  Juniperus 
phoenicea 
abit  Apium graveolens 
àbit  Apium graveolens 
àbit bord  Ammi majus 
àbit d´ase  Ammi majus 
abit de siquia  Apium 
nodiflorum 
àbit de siquia  Smyrnium 
olusatrum 
àbit de síquia  Apium 
nodiflorum, Smyrnium 
olusatrum 
abitierno  Rhamnus alaternus 
abiyanal  Corylus avellana 
abiyaneira  Corylus avellana 
abiyaneiro  Corylus avellana 
ablaira  Corylus avellana 
ablana  Corylus avellana 
ablanal  Corylus avellana 
ablanar  Corylus avellana 
ablanar azul  Corylus maxima 
ablanar montés  Corylus 
avellana 
ablaneiro  Corylus avellana 
ablanero  Corylus avellana 
ablano  Corylus avellana 
ablanu  Corylus avellana 
ablanu montés  Corylus 
avellana 
ablanu montesín  Corylus 
avellana 
ablanu negro  Corylus maxima 
ablanu vilandiegu  Corylus 
avellana 
ablanu villandiegu  Corylus 
avellana 
ablanu villandigu  Corylus 
avellana 
ablenu  Corylus avellana 
abobara  Citrullus colocynthis, 
Cucurbita pepo, Lagenaria 
siceraria 
abobara-cabaça-de-vinho  
Lagenaria siceraria 
abobara-chila  Citrullus lanatus 
abobara-menina  Cucurbita 
pepo 
abobara-moganga  Cucurbita 
pepo 
abobara-porqueira  Cucurbita 
pepo 
abobora  Cucurbita pepo, 
Cucurbita, Lagenaria siceraria 
abóbora  Cucurbita maxima, 
Cucurbita pepo 
abóbora-amarela  Cucurbita 
maxima 
abobora-branca  Lagenaria 
siceraria 
abobora-cabaça  Lagenaria 
siceraria 
abóbora-cabaça  Lagenaria 
siceraria 
abobora-carneira  Lagenaria 
siceraria 
abóbora-carneira  Lagenaria 
siceraria 
abobora-chila  Cucurbita 
ficifolia 
abóbora-chila  Cucurbita 
ficifolia 
abobora-de-carneiro  
Lagenaria siceraria 
abóbora-de-carneiro  
Lagenaria siceraria 
abobora-de-conserva  
Cucurbita maxima 
abobora-de-coroa  Cucurbita 
maxima 
abóbora-de-coroa  Cucurbita 
pepo 
abóbora-de-enfeite  Cucurbita 
pepo 
abóbora-do-telhado  Cucurbita 
maxima 
abóbora-gila  Cucurbita ficifolia 
abobora-laranja  Cucurbita 
pepo 
abóbora-laranja  Cucurbita 
pepo 
abobora-menina  Cucurbita 
pepo 
abóbora-menina  Cucurbita 
maxima 
abobora-ordinaria  Cucurbita 
pepo 
abobora-pera  Cucurbita pepo 
subsp. ovifera 
abóbora-pera  Cucurbita pepo, 
Cucurbita pepo subsp. ovifera 
abóbora-porqueira  Cucurbita 
pepo 
aboboreira  Lagenaria siceraria 
abobota-silvestre  Citrullus 
colocynthis 
abobra  Cucurbita pepo 
abobreira-das-abobaras-
meninas  Cucurbita pepo 
abobreira-das-abobaras-
morangas  Cucurbita pepo 
abobreira-das-abobaras-
porqueiras  Cucurbita pepo 
abodil  Oenanthe crocata 
abogalla  Quercus pyrenaica 
abóitega  Asphodelus albus 
abolaga  Thymelaea hirsuta 
abolla candelas  Iris 
pseudacorus 
abolla-candelas  Iris 
pseudacorus 
aborio  Arbutus unedo, Linum 
usitatissimum 
aborr liño  Linum usitatissimum 
aborraja  Borago officinalis 
abortacabras  Saxifraga 
longifolia 
aborta-cadelas  Iris 
pseudacorus 
abortacrabas  Saxifraga 
longifolia 
abórtega  Asphodelus albus 
abórtena  Asphodelus albus 
abórtigas  Simethis planifolia 
abozo  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
abozos  Asphodelus albus 
abracer  Rubus ulmifolius 
abracoqué  Prunus armeniaca 
abracoquer  Prunus armeniaca 
abraços  Cuscuta australis 
abradias  Simethis planifolia 
abraira  Corylus avellana 
abrairiña  Saxifraga hirsuta, 
Saxifraga spathularis 
abrana  Corylus avellana 
abranal  Prunus spinosa 
abranyoner  Prunus spinosa 
abrao  Corylus avellana 
abrasset  Rhododendron 
ferrugineum 
abrau  Corylus avellana 
abraüll  Centaurea calcitrapa 
abraülls  Centaurea calcitrapa 
abrazadera  Clematis vitalba 
abre d´amor  Cercis 
siliquastrum 
abre de mal fruit  Ilex 
aquifolium 
abre de pebre-bó  Schinus 
molle 
abre de tinta  Phytolacca 
americana 
abre de visch  Ilex aquifolium, 
Viscum album 
abre puños  Centaurea 
melitensis 
abre ver  Fraxinus excelsior 
abrebocas  Antirrhinum majus 
abrebujo  Amaranthus 
retroflexus, Salsola kali 
abrecoc  Prunus armeniaca 
abrecoqué  Prunus armeniaca 
abrecoquer  Prunus armeniaca 
abrecroc  Prunus armeniaca 
abrecroquer  Prunus 
armeniaca 
abreculos  Prunus spinosa 
abreguet  Ligustrum vulgare 
abreiriña  Saxifraga hirsuta, 
Saxifraga spathularis 
abrejaca  Lathyrus aphaca, 
Vicia lutea, Vicia tenuifolia 
abrejacón  Lathyrus aphaca, 
Vicia lutea, Vicia sativa 
abremanos  Buglossoides 
arvensis, Centaurea melitensis, 
Centaurea 
abrenyoner  Prunus domestica 
abreñoné  Prunus spinosa 
abreojo  Ononis spinosa, 
Tribulus terrestris 
abreojos  Centaurea calcitrapa, 
Ononis spinosa, Tribulus 
terrestris 
abrepuño  Centaurea 
calcitrapa, Centaurea 
melitensis, Centaurea 
solstitialis, Silybum marianum 
abrepuños  Centaurea aspera, 
Centaurea calcitrapa, 
Centaurea melitensis, 
Centaurea ornata, Cephalaria 
leucantha, Orlaya daucoides, 
Ranunculus arvensis, 
Ranunculus muricatus 
abret  Cytisus patens, Datura 
stramonium, Impatiens 
balsamina, Withania somnifera 
abreüll  Centaurea calcitrapa, 
Eryngium campestre 
abreülls  Centaurea calcitrapa 
abrever  Fraxinus excelsior 
abricoc  Prunus armeniaca 
abricoqué  Prunus armeniaca 
abricoqueiro  Prunus 
armeniaca 
abricoquer  Prunus armeniaca 
abrideiro  Prunus persica 
abrider  Prunus persica 
abridor  Prunus armeniaca, 
Prunus persica 
abridor blanco  Prunus persica 
abridor de Madrid  Prunus 
persica 
abridor de San Juan  Prunus 
persica 
abridor encarnado  Prunus 
persica 
abriján  Myrtus communis 
abrikot  Prunus armeniaca 
abrikotondo  Prunus 
armeniaca 
abrikotondoa  Prunus 
armeniaca 
abrill  Ononis spinosa 
abrilla  Berberis vulgaris 
abrimanos  Centaurea 
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solstitialis 
abriojo  Centaurea calcitrapa, 
Genista hystrix, Tribulus 
terrestris 
abriojos  Carthamus lanatus, 
Centaurea calcitrapa, Genista 
scorpius, Tribulus terrestris 
abrior  Prunus persica 
abrior blanco  Prunus persica 
abriores  Prunus persica 
abriota  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
abriüll  Centaurea calcitrapa, 
Ononis spinosa, Tribulus 
terrestris 
abriulls  Centaurea calcitrapa, 
Tribulus terrestris, Xanthium 
spinosum 
abriülls  Centaurea calcitrapa, 
Ononis spinosa, Tribulus 
terrestris, Xanthium spinosum 
abrizón  Echinospartum 
horridum 
abró  Acer campestre 
abródiga  Asphodelus albus 
abrodos  Fragaria vesca 
abrofia  Achillea millefolium 
abrogita  Asphodelus ramosus 
abrógita  Asphodelus ramosus 
abroia  Asphodelus albus 
abroita  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus, 
Asphodelus 
abroiton  Asphodelus ramosus 
abroitón  Asphodelus albus 
abrojo  Centaurea calcitrapa, 
Ononis spinosa, Prunus 
spinosa, Rosa pendulina, Rosa 
pimpinellifolia, Tribulus terrestris 
abrojo a cuatro  Ranunculus 
muricatus 
abrojo acuático  Trapa natans 
abrojo de agua  Trapa natans 
abrojo de Creta  Fagonia 
cretica 
abrojo de tierra  Tribulus 
terrestris 
abrojo terrestre  Tribulus 
terrestris 
abrojos  Centaurea calcitrapa, 
Centaurea solstitialis, 
Centaurea x calcitrapaspera, 
Eryngium campestre, Genista 
hystrix, Ranunculus arvensis, 
Rosa pouzinii, Rosa 
sempervirens, Salsola kali, 
Tribulus terrestris, Xanthium 
spinosum 
abrojos a cinco  Ranunculus 
muricatus 
abrojos a cuatro  Ranunculus 
muricatus 
abrojos de agua  Trapa natans 
abrojos de tierra  Tribulus 
terrestris 
abrolho  Tribulus terrestris 
abrolho-de-agoa  Trapa natans 
abrolho-dos-charcos  Trapa 
natans 
abrolho-marino  Trapa natans 
abrolhos  Tribulus terrestris 
abrolhos-terrestres  Tribulus 
terrestris 
abrolho-terrestre  Tribulus 
terrestris 
abrollo  Prunus spinosa, 
Tribulus terrestris 
abronceiro  Crataegus 
monogyna 
abroser  Arbutus unedo 
abrosos  Arbutus unedo 
abrota  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
abrótamo hembra  Santolina 
chamaecyparissus 
abròtan  Artemisia abrotanum 
abrotano  Santolina 
chamaecyparissus 
abrótano  Artemisia 
abrotanum, Artemisia 
arborescens, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Santolina canescens, Santolina 
rosmarinifolia 
abrótano campestre  Artemisia 
abrotanum 
abrótano del campo  Artemisia 
campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
abrótano fémea  Santolina 
chamaecyparissus 
abrotano filigranado  
Santolina chamaecyparissus 
abrotano hembra  Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
incana, Santolina rosmarinifolia, 
Santolina rosmarinifolia subsp. 
canescens 
abrótano hembra  Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
incana, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa, Santolina 
rosmarinifolia 
abrotano hembra con hojas 
de romero  Santolina 
rosmarinifolia 
abrotano labrado  Santolina 
chamaecyparissus 
abrotano macho  Artemisia 
herba-alba, Santolina 
rosmarinifolia subsp. canescens 
abrótano macho  Artemisia 
abrotanum, Artemisia barrelieri 
abrótano macho silvestre  
Artemisia campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
abrótano marino  Artemisia 
maritima 
abrótano menudo  Artemisia 
campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
abrotano montesino  
Santolina chamaecyparissus 
abrótano montesino  
Santolina chamaecyparissus 
abrótano montrino  Santolina 
chamaecyparissus 
abrotano serrano  Santolina 
chamaecyparissus 
abrótano serrano  Santolina 
chamaecyparissus 
abrótano-dos-jardins  
Artemisia campestris subsp. 
glutinosa 
abrotano-femea  Santolina 
chamaecyparissus 
abrotano-fêmea  Santolina 
chamaecyparissus 
abrótano-fémea  Santolina 
chamaecyparissus 
abrótano-fêmea  Santolina 
chamaecyparissus 
abrotano-macho  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
abrótano-macho  Artemisia 
abrotanum, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
abrótano-macho-do-reino  
Artemisia campestris subsp. 
glutinosa 
abrotea  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
abrótea  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus, Narcissus 
pseudonarcissus 
abrótea-da-primavera  
Asphodelus ramosus 
abrótea-de-verâo  Asphodelus 
aestivus 
abrótea-dos-ervanários  
Asphodelus ramosus 
abrotea-do-verâo  Asphodelus 
ramosus 
abrótea-fistulosa  Asphodelus 
fistulosus 
abroteas  Simethis planifolia 
abróteas  Simethis planifolia 
abrotega  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
abrótega  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus, Simethis 
planifolia 
abrotena  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
abrótena  Asphodelus albus 
abrotia  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
abrotiga  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
abrótiga  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
abrotigas  Simethis planifolia 
abroullo  Tribulus terrestris 
abrua  Ruta chalepensis 
abruechus  Genista hystrix 
abrujó  Tribulus terrestris 
abrula  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea 
abrull  Tribulus terrestris 
abrulla  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea 
abrulls  Tribulus terrestris 
abrún  Prunus spinosa 
abrunal  Prunus spinosa 
abruneira  Prunus spinosa 
abrunheira-brava  Prunus 
spinosa 
abrunheiro  Prunus insititia 
abrunheiro-bravo  Prunus 
mahaleb, Prunus spinosa 
abrunheiro-dos-jardins  
Prunus cerasifera 
abrunheiro-manso  Prunus 
domestica 
abrunheiro-mirobolano  
Prunus cerasifera 
abrunheiro-montisino  Prunus 
spinosa 
abrunho  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
abrunho-branco  Prunus 
domestica 
abrunho-carrasquenho  
Prunus spinosa 
abrunho-de-duque  Prunus 
domestica 
abrunho-de-rei  Prunus 
domestica 
abrunho-roxo  Prunus spinosa 
abruno  Prunus spinosa 
abruñal  Prunus spinosa 
abruñeira  Prunus insititia, 
Prunus spinosa 
abruñeiro  Prunus domestica, 
Prunus insititia, Prunus spinosa 
abruñero  Prunus spinosa 
abruño  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
abruñu  Prunus spinosa 
abruógano  Fragaria vesca 
absenta  Artemisia absinthium 
absinci  Artemisia absinthium 
absinthio  Artemisia 
absinthium, Artemisia vulgaris 
absinthio-do-ponto  Artemisia 
pontica 
absinthio-vulgar  Artemisia 
absinthium 
absinti  Artemisia absinthium 
absintio  Artemisia absinthium, 
Artemisia vulgaris 
absintio marino  Artemisia 
caerulescens 
absinto  Artemisia absinthium 
absinzio  Artemisia absinthium 
abuelitos  Hypochoeris 
radicata, Taraxacum obovatum 
subsp. ochrocarpum, 
Taraxacum officinale 
abuelo  Taraxacum officinale 
abugués  Arctostaphylos uva-
ursi 
abujera  Chondrilla juncea 
abujón  Erodium ciconium 
abujones  Geranium 
robertianum 
abulaga  Genista anglica, 
Genista florida, Genista hirsuta, 
Genista hispanica, Genista 
scorpius, Genista tinctoria, 
Genista tournefortii, Ulex 
australis, Ulex europaeus, Ulex 
minor, Ulex parviflorus 
abulaga brava  Genista 
polyanthos 
abulaga de diente de perro  
Ulex parviflorus 
abulaga de piedra  
Echinospartum ibericum 
abulaga fina  Genista 
tournefortii 
abulaga loca  Adenocarpus 
telonensis 
abulaga macho  
Echinospartum boissieri 
abulaga merina  Genista 
hirsuta 
abulaga negra  Genista 
scorpius, Genista triacanthos 
abulaga ratera  Genista anglica 
abulagas  Genista hirsuta, 
Genista triacanthos 
abulaguilla de bonal  Genista 
tinctoria 
abularga  Genista scorpius 
abulls  Tribulus terrestris 
aburejo  Tribulus terrestris, 
Xanthium spinosum 
abusto  Ligustrum vulgare 
abutilâo  Abutilon theophrasti 
abutiló  Abutilon theophrasti 
abutilon  Abutilon theophrasti 
abutilón  Abutilon theophrasti 
abútilon  Abutilon theophrasti 
acacia  Acacia dealbata, Acacia 
melanoxylon, Acacia retinodes, 
Acacia, Robinia pseudoacacia 
acácia  Acacia longifolia, 
Acacia 
acàcia  Robinia pseudoacacia 
acacia bastarda  Prunus 
spinosa, Robinia pseudoacacia 
acacia blanca  Acacia 
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retinodes, Robinia 
pseudoacacia 
acàcia blanca  Acacia 
retinodes, Robinia 
pseudoacacia 
acàcia blanquera  Robinia 
pseudoacacia 
acàcia bolera  Robinia 
pseudoacacia 
acacia borde  Gleditsia 
triacanthos 
acacia de bola  Robinia 
pseudoacacia 
acàcia de bola  Robinia 
pseudoacacia 
acacia de ciruelas 
montesinas  Prunus spinosa 
acacia de dos púas  Robinia 
pseudoacacia 
acacia de filodios  Acacia 
melanoxylon 
acacia de flor  Robinia 
pseudoacacia 
acàcia de fusta negra  Acacia 
melanoxylon 
acàcia de ganivet  Acacia 
cultriformis 
acacia de hoja azul  Acacia 
cyanophylla, Acacia dealbata 
acacia de Indias  Acacia 
farnesiana 
acacia de leño negro  Acacia 
melanoxylon 
acacia de madeira negra  
Acacia dealbata 
acacia de madera negra  
Acacia melanoxylon 
acàcia de para-sol  Robinia 
pseudoacacia 
acacia de púas  Gleditsia 
triacanthos 
acàcia de terra  Astragalus 
glycyphyllos 
acacia de tres espinas  
Gleditsia triacanthos 
acàcia de tres espines  
Gleditsia triacanthos 
acacia de tres púas  Gleditsia 
triacanthos 
acàcia de tres punxes  
Gleditsia triacanthos 
acàcia del Japó  Sophora 
japonica 
acacia del Japón  Sophora 
japonica 
acacia espinosa  Robinia 
pseudoacacia 
acacia falsa  Robinia 
pseudoacacia 
acàcia falsa  Robinia 
pseudoacacia 
acacia japonesa  Sophora 
japonica 
acacia negra  Acacia 
melanoxylon 
acàcia rosa  Robinia hispida 
acacia silvestre  Prunus 
spinosa 
acácia-austrália  Acacia 
melanoxylon 
acácia-bastarda  Robinia 
pseudoacacia 
acácia-boule  Robinia 
pseudoacacia 
acacia-da-terra  Robinia 
pseudoacacia 
acácia-da-terra  Robinia 
pseudoacacia 
acácia-dealbada  Acacia 
dealbata 
acácia-de-dioscórides  Acacia 
farnesiana 
acácia-de-espigas  Acacia 
retinodes 
acacia-de-europa  Prunus 
spinosa 
acacia-de-flores-brancas  
Robinia pseudoacacia 
acácia-de-flores-brancas  
Robinia pseudoacacia 
acácia-do-japâo  Sophora 
japonica 
acácia-dos-alemâes  Prunus 
spinosa 
acácia-pára-sol  Robinia 
pseudoacacia 
acader  Rhamnus alaternus 
açafate-de-prata  Lobularia 
maritima 
açaflor  Carthamus tinctorius, 
Crocus sativus 
açafram  Crocus sativus 
açafrao  Carthamus tinctorius, 
Crocus sativus 
açafraô  Carthamus tinctorius 
açafrâo  Crocus sativus 
açafrao-bastardo  Carthamus 
tinctorius 
açafrâo-bastardo  Carthamus 
tinctorius, Colchicum 
autumnale, Colchicum 
lusitanum 
açafrâo-bravo  Carthamus 
lanatus, Crocus serotinus, 
Crocus serotinus subsp. clusii 
açafrâo-da-primavera  Crocus 
carpetanus 
açafraô-de-horto  Carthamus 
tinctorius 
acafresna  Sorbus aucuparia, 
Sorbus domestica 
acafresno  Sorbus aucuparia, 
Sorbus domestica 
açafroa  Carthamus tinctorius 
açafrôa  Carthamus tinctorius 
açafrol  Carthamus tinctorius 
acalifa  Acalypha hispida, 
Acalypha tricolor 
acamaillu  Sambucus ebulus 
acanos  Onopordum acanthium 
acant  Acanthus mollis 
acanthio-vulgar  Onopordum 
acanthium 
acantho  Acanthus mollis 
acantho-manso  Acanthus 
mollis 
acanto  Acanthus mollis 
acanto bastardo  Onopordum 
acanthium 
acanto salvaje armado de 
espinas  Onopordum 
acanthium 
acanto-bastardo  Onopordum 
acanthium 
acanto-manso  Acanthus 
mollis 
acapuas  Origanum majorana 
acarna de España  Carlina 
racemosa 
acarna-de-creta  Atractylis 
cancellata 
acaro bastardo  Iris 
pseudacorus 
acatera  Juniperus communis 
acea  Ilex aquifolium 
aceas  Rumex acetosa 
aceba  Ilex aquifolium 
acebeda  Ilex aquifolium 
acebedo  Ilex aquifolium 
acebeo  Ilex aquifolium 
acebicho  Ilex aquifolium 
acebillo  Ruscus aculeatus 
acebiño  Ilex aquifolium 
acebo  Acer opalus, Ilex 
aquifolium, Viscum album 
acebo castellano  Phillyrea 
angustifolia 
acebo mallorquín  Ilex 
aquifolium 
acebo menor  Ruscus 
aculeatus 
acebo pequeño  Ruscus 
aculeatus 
acebo portugués  Phillyrea 
latifolia 
acebo-cerezo  Ilex aquifolium 
acebreiro  Ilex aquifolium 
acebro  Ilex aquifolium 
acebu  Ilex aquifolium 
acebucha  Olea europaea 
acebuche  Olea europaea, 
Olea europaea var. sylvestris 
acebuche achaparrado  Olea 
europaea var. sylvestris 
acebuche carrasqueño  Olea 
europaea var. sylvestris 
acebuche nevadillo  Olea 
europaea var. sylvestris 
acebuche redondo  Olea 
europaea var. sylvestris 
acebuchina  Olea europaea 
var. sylvestris 
acebuchina blanca  Olea 
europaea var. sylvestris 
acebuchina morcaleña  Olea 
europaea var. sylvestris 
acebuchina negra  Olea 
europaea var. sylvestris 
acebuda  Conium maculatum 
acebustre  Verbascum 
dentifolium 
aceda  Oxalis acetosella, 
Rumex acetosa, Rumex 
acetosella, Rumex biformis, 
Rumex bucephalophorus 
aceda de culebra  Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex pulcher 
aceda de horta  Rumex 
acetosa 
aceda de lagartija  Rumex 
conglomeratus 
aceda de lobo  Rumex 
conglomeratus 
aceda de sapo  Rumex 
conglomeratus, Rumex pulcher 
aceda silvestre  Rumex 
acetosa 
aceda-brava  Rumex acetosa 
aceda-das-hortas  Rumex 
acetosa 
aceda-ordinaria  Rumex 
acetosa 
aceda-paciencia  Rumex 
patientia 
aceda-romana  Rumex 
induratus, Rumex scutatus 
acedas  Rumex acetosa, 
Rumex acetosella, Rumex 
acetosella subsp. angiocarpus 
acedeira  Rumex acetosa, 
Rumex acetosella 
acedera  Oxalis acetosella, 
Rumex acetosa, Rumex 
acetosa subsp. biformis, Rumex 
acetosella, Rumex acetosella 
subsp. angiocarpus, Rumex 
arifolius, Rumex 
bucephalophorus, Rumex 
bucephalophorus subsp. 
gallicus, Rumex conglomeratus, 
Rumex crispus, Rumex 
induratus, Rumex intermedius, 
Rumex obtusifolius, Rumex 
papillaris, Rumex pulcher, 
Rumex roseus, Rumex 
sanguineus, Rumex scutatus, 
Rumex x pratensis 
acedera ácida  Oxalis 
acetosella 
acedera acuática  Rumex 
patientia 
acedera brava  Rumex crispus 
acedera comestible  Rumex 
acetosa 
acedera común  Rumex 
acetosa 
acedera con hoja de romaza  
Rumex acetosa 
acedera de conejo  Rumex 
induratus 
acedera de hoja redonda  
Rumex scutatus 
acedera de hojas redondas  
Rumex induratus, Rumex 
scutatus 
acedera de lagartija  Rumex 
acetosella subsp. angiocarpus 
acedera de lagarto  Rumex 
acetosa, Rumex 
bucephalophorus, Rumex 
papillaris, Rumex pulcher 
acedera de lobo  Rumex 
conglomeratus 
acedera de perro  Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus 
acedera de prado  Rumex 
acetosa 
acedera de sapo  Rumex 
acetosa, Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus 
acedera de secano  Rumex 
acetosa 
acedera de Tánger  Rumex 
roseus 
acedera espinosa  Emex 
spinosa, Rumex patientia 
acedera inglesa  Rumex 
induratus, Rumex scutatus 
acedera mala  Rumex pulcher 
acedera menor  Rumex 
acetosella, Rumex acetosella 
subsp. angiocarpus 
acedera real  Rumex pulcher 
acedera redonda  Rumex 
induratus, Rumex scutatus 
acedera romana  Rumex 
induratus, Rumex scutatus 
acedera silvestre  Rumex 
acetosa 
acederaque  Melia azedarach 
acederas  Rumex acetosa, 
Rumex acetosella, Rumex 
induratus, Rumex papillaris 
acederas coyundas  Rumex 
acetosa, Rumex papillaris 
acederilla  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata, Polygonum 
aviculare, Rumex acetosa, 
Rumex acetosella, Rumex 
acetosella subsp. angiocarpus, 
Rumex induratus 
acederilla de tres hojas  
Oxalis acetosella 
acederilla oficinal  Oxalis 
acetosella 
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acederilla roja  Rumex 
bucephalophorus subsp. 
gallicus 
acederín  Rumex acetosella 
acederón  Amaranthus 
caudatus, Amaranthus 
retroflexus, Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex pulcher 
acederones  Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex induratus 
acedilla  Rumex acetosa, 
Rumex acetosella, Rumex 
bucephalophorus, Rumex 
papillaris, Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
acedón  Rumex conglomeratus 
acedra de pico de pájaro  
Rumex acetosa 
aceduilla  Oxalis corniculata 
acedura  Conium maculatum 
acefrán  Colchicum autumnale, 
Crocus sativus 
acegrea  Satureja cuneifolia 
subsp. obovata 
acegu  Ilex aquifolium 
acehuche  Olea europaea 
aceireiro  Prunus lusitanica 
aceiteras  Jasminum fruticans 
aceiteros  Cytisus fontanesii, 
Dorycnium pentaphyllum 
aceitonas-cordovezas  Olea 
europaea 
aceitonas-de-sevilla  Olea 
europaea 
aceitonas-duracias  Olea 
europaea 
aceitonas-verdeaes  Olea 
europaea 
aceituna  Cytisus, Olea 
europaea, Olea europaea var. 
sylvestris 
aceituna azufairada de Arola  
Olea europaea 
aceituna bellotera  Olea 
europaea 
aceituna bellotuda  Olea 
europaea 
aceituna cascabelillo  Olea 
europaea 
aceituna cordobesa  Olea 
europaea 
aceituna cornezuelo  Olea 
europaea 
aceituna cornicabra  Olea 
europaea 
aceituna cuquella  Olea 
europaea 
aceituna cuquillana  Olea 
europaea 
aceituna de agua  Olea 
europaea 
aceituna de bonete  Olea 
europaea 
aceituna de cornezuelo  Olea 
europaea 
aceituna de figura  Olea 
europaea 
aceituna de olor  Olea 
europaea 
aceituna de pico  Olea 
europaea 
aceituna de rosa  Olea 
europaea 
aceituna de sal  Olea 
europaea 
aceituna de Sevilla  Olea 
europaea 
aceituna del cuquillo  Olea 
europaea 
aceituna dulce  Olea europaea 
aceituna dulce de Mérida  
Olea europaea 
aceituna dulzal  Olea 
europaea 
aceituna gatuna de Córdoba  
Olea europaea 
aceituna gorda  Olea europaea 
aceituna gordal  Olea 
europaea 
aceituna gordal menor  Olea 
europaea 
aceituna gordal menuda  Olea 
europaea 
aceituna grosal  Olea 
europaea 
aceituna larga  Olea europaea 
aceituna limoncillo  Olea 
europaea 
aceituna limonenca  Olea 
europaea 
aceituna limonera  Olea 
europaea 
aceituna manzanil  Olea 
europaea 
aceituna manzanilla  Olea 
europaea 
aceituna manzanilla de Alora  
Olea europaea 
aceituna marcida  Olea 
europaea 
aceituna menuda  Olea 
europaea 
aceituna menudal  Olea 
europaea 
aceituna mollar  Olea 
europaea 
aceituna mollareja  Olea 
europaea 
aceituna morcal  Olea 
europaea 
aceituna morcaleña  Olea 
europaea 
aceituna morisca  Olea 
europaea 
aceituna morruda  Olea 
europaea 
aceituna morzuda  Olea 
europaea 
aceituna mulata  Olea 
europaea 
aceituna negra  Olea europaea 
aceituna negreta  Olea 
europaea 
aceituna ocal  Olea europaea 
aceituna ochavada  Olea 
europaea 
aceituna ojiblanca  Olea 
europaea 
aceituna ovalada  Olea 
europaea 
aceituna picual  Olea 
europaea 
aceituna picuda  Olea 
europaea 
aceituna picudal  Olea 
europaea 
aceituna rabuda  Olea 
europaea 
aceituna rayada  Olea 
europaea 
aceituna real de Granada  
Olea europaea 
aceituna redonda  Olea 
europaea 
aceituna regia  Olea europaea 
aceituna sevillana  Olea 
europaea 
aceituna sollana  Olea 
europaea 
aceituna sollanenca  Olea 
europaea 
aceituna tachuna  Olea 
europaea 
aceituna tetudilla  Olea 
europaea 
aceituna tomatera  Olea 
europaea 
aceituna verdial  Olea 
europaea 
aceituna zofairón  Olea 
europaea 
aceituna zorzaleña  Olea 
europaea 
aceituna zorzaliega  Olea 
europaea 
aceitunas  Olea europaea 
aceitunero  Olea europaea 
aceitunillas de mar  Posidonia 
oceanica 
aceituno  Olea europaea 
acejinegra  Bituminaria 
bituminosa 
acejo  Polygonum aviculare 
acelga  Beta maritima, Beta 
vulgaris, Beta vulgaris var. cicla, 
Rumex acetosa, Rumex 
acelga bastarda  Limonium 
vulgare 
acelga borde  Emex spinosa 
acelga brava  Beta maritima, 
Limonium vulgare 
acelga bravía  Beta maritima, 
Beta vulgaris 
acelga colorada  Beta vulgaris 
acelga común  Beta maritima, 
Beta vulgaris, Beta vulgaris var. 
cicla 
acelga cultivada  Beta 
vulgaris, Beta vulgaris var. cicla 
acelga de campo  Beta 
maritima 
acelga del monte  Beta 
maritima 
acelga espiguera  Limonium 
auriculae-ursifolium 
acelga falsa  Atriplex hastata 
acelga lechuguera  Limonium 
supinum 
acelga marina  Beta maritima, 
Beta vulgaris 
acelga mariña  Beta maritima 
acelga marítima  Beta maritima 
acelga montesina  Limonium 
ovalifolium 
acelga negra  Beta vulgaris, 
Beta vulgaris var. rapacea 
acelga salada  Limonium 
vulgare, Limonium 
acelga salvaje  Beta maritima, 
Limonium biflorum, Limonium 
ovalifolium, Limonium vulgare, 
Limonium 
acelga seca  Limonium 
supinum 
acelga seca avejigada  
Limonium delicatulum 
acelga silvestre  Beta 
maritima, Beta vulgaris, Beta 
vulgaris var. cicla, Limonium 
dichotomum, Limonium vulgare 
acelga-aquática  Potamogeton 
natans 
acelga-brava  Beta maritima, 
Beta vulgaris 
acelga-da-praia  Beta maritima 
acelga-palma  Limonium 
vulgare 
acelgas  Beta maritima, Beta 
vulgaris 
acelgas castellanas  Beta 
vulgaris 
acelgas de campo  Beta 
vulgaris 
acelgas del campo  Beta 
maritima 
acelgas locas  Beta vulgaris 
acelgas-bravas  Beta maritima 
acelga-vermelha  Beta vulgaris 
acelgón  Mandragora 
autumnalis 
acelgueta de monte  Beta 
maritima 
acelguilla  Beta maritima 
acelguilla del campo  Beta 
maritima 
acelguilla del monte  Beta 
maritima 
acembuche  Olea europaea, 
Olea europaea var. sylvestris 
acenoria  Daucus carota 
acenovia  Daucus carota 
aceña  Typha latifolia 
aceo  Ilex aquifolium 
aceones  Rumex scutatus 
acer  Acer campestre, Acer 
granatense, Acer 
monspessulanum, Acer 
platanoides, Acer 
pseudoplatanus 
ácer  Acer granatense, Acer 
monspessulanum, Acer opalus 
acera  Rumex 
aceras  Rumex acetosa, 
Rumex acetosella 
acere  Acer campestre, Acer 
granatense, Acer 
monspessulanum, Acer opalus 
ácere  Acanthus mollis, Acer 
campestre, Acer granatense, 
Acer monspessulanum, Acer 
opalus, Frangula alnus, Vitis 
vinifera 
acere blando  Acer campestre 
ácere blando  Acer campestre 
acere duro  Acer 
monspessulanum 
ácere duro  Acer 
monspessulanum 
acereiro  Prunus lusitanica 
acerera  Rumex 
bucephalophorus subsp. 
gallicus 
acerilla  Rumex acetosa, 
Rumex acetosella 
acerillas  Rumex acetosella 
acero  Acer campestre 
acerola  Crataegus azarolus 
acerolas  Crataegus azarolus 
aceroldas  Sorbus domestica 
aceroler  Crataegus azarolus 
acerolillo  Sorbus torminalis 
acerollas de palpar  Sorbus 
domestica 
acerollera  Sorbus domestica 
acerolles  Sorbus domestica 
acerolo  Crataegus azarolus 
acerolo bravo  Crataegus 
azarolus 
acerolo de Valladolid  
Crataegus azarolus 
acerolo real  Crataegus 
azarolus 
acerón  Acer campestre, 
Rumex acetosa, Rumex 
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acerones  Rumex acetosa, 
Rumex induratus, Rumex 
scutatus, Verbascum thapsus 
acetabla  Rumex acetosa 
acetin  Berberis vulgaris 
acetín  Berberis vulgaris 
acetosa  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata 
acetosela  Rumex acetosella 
subsp. angiocarpus 
acetosilla  Oxalis acetosella 
acéu  Ilex aquifolium 
acevinho  Ilex aquifolium 
acevinho-espinhoso  Ilex 
aquifolium 
acevinho-espinoso  Ilex 
aquifolium 
acevo  Ilex aquifolium 
acevro  Ilex aquifolium 
acharioa  Teucrium 
chamaedrys 
achariva  Teucrium 
chamaedrys 
acherea  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus pyraster 
achesnas  Raphanus 
raphanistrum 
achibarba  Ruscus aculeatus 
achicoina  Hypochoeris 
radicata 
achicorea  Cichorium intybus 
achicoria  Aconitum napellus, 
Chondrilla juncea, Cichorium 
endivia, Cichorium endivia 
subsp. divaricatum, Cichorium 
intybus, Crepis vesicaria subsp. 
haenseleri, Hypochoeris 
radicata, Launaea nudicaulis, 
Leontodon longirostris, Picris 
echioides, Taraxacum officinale, 
Vicia hirsuta 
achicòria  Taraxacum officinale 
achicoria amarga  Cichorium 
intybus, Taraxacum obovatum, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
achicoria borde  Cichorium 
intybus 
achicoria brava  Cichorium 
intybus 
achicoria de balea  Cichorium 
intybus 
achicoria de hojera  Cichorium 
intybus 
achicoria de Zante  Crepis 
zacintha 
achicoria dulce  Chondrilla 
juncea 
achicoria dulze  Chondrilla 
juncea 
achicoria espinosa  Cichorium 
spinosum 
achicoria falsa  Cheirolophus 
intybaceus 
achicoria silvestre  Cichorium 
intybus 
achicoria verrugosa de Zante  
Crepis zacintha 
achicorias  Cichorium intybus, 
Crepis vesicaria, Crepis 
vesicaria subsp. haenseleri, 
Hypochoeris radicata, Lactuca 
serriola, Picris comosa, 
Sonchus oleraceus 
achicorias amargas  
Cichorium intybus 
achicorias dulces  Chondrilla 
juncea 
achicroia  Lactuca sativa 
achicroya  Cichorium intybus 
achilea  Achillea millefolium 
achillea  Achillea millefolium 
achillea-de-sam-joaô  Achillea 
ageratum 
achitabla  Rumex acetosa, 
Rumex sanguineus 
achitabla de culebra  Arum 
italicum, Arum maculatum 
achocasapos  Cistus crispus 
achoerioa  Cynodon dactylon 
achu  Allium pallens 
achudarrea  Pyrus bourgaeana 
achun  Urtica dioica 
achune  Urtica dioica 
achuscarris  Arctium lappa, 
Heracleum sphondylium 
acial  Centaurea cyanus 
aciano  Centaurea cyanus, 
Centaurium erythraea, 
Centaurium umbellatum 
aciano mayor  Centaurea 
triumfetti 
aciano menor  Centaurea 
cyanus 
aciano negro  Centaurea nigra 
aciano oriental  Amberboa 
moschata 
acianos  Centaurea cyanus, 
Plantago coronopus 
acíbar  Aloe succotrina, Aloe 
vera 
acíbara  Agave americana 
acibeiro  Ilex aquifolium 
acibiño  Ilex aquifolium 
acibo  Ilex aquifolium 
acibombo  Ribes uva-crispa 
acibra  Ilex aquifolium 
acibre  Ilex aquifolium 
acibreira  Ilex aquifolium 
acibreiro  Ilex aquifolium 
acibro  Ilex aquifolium 
acibu  Ilex aquifolium 
acibuchas  Oenanthe lachenalii 
acibuche  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
acibuches  Olea europaea var. 
sylvestris 
acibuta  Oenanthe crocata 
acibutas  Oenanthe crocata, 
Oenanthe lachenalii 
acibutre  Verbascum 
phlomoides 
acicate del diablo  Linaria 
tristis 
acicate español  Linaria 
aeruginea 
acicate real  Linaria 
triornithophora 
acicates de olor  Anarrhinum 
bellidifolium 
acicates de Salamanca  
Linaria supina 
acicates de Valencia  Linaria 
triphylla 
acicera  Rumex acetosa 
aciculito  Nicotiana glauca 
acidera  Rumex acetosa 
acideras  Rumex 
bucephalophorus subsp. 
gallicus 
aciderones  Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus 
aciegumbre  Ribes uva-crispa 
acigustre  Verbascum 
sinuatum 
aciguta  Oenanthe crocata 
acigutre  Verbascum sinuatum 
acilutre  Verbascum sinuatum 
acimboa  Citrus medica 
acimboga  Citrus medica 
acimbogo  Citrus medica 
acimboguero  Citrus medica 
acimbuche  Olea europaea 
var. sylvestris 
acino  Acinos arvensis 
acinojo  Foeniculum vulgare 
acinos  Acinos arvensis 
acintro  Artemisia absinthium 
aciña  Quercus ilex 
aciñeira  Quercus ilex 
ación  Acer campestre 
acipoutega de toxo  
Orobanche rapum-genistae 
acipré  Cupressus 
sempervirens 
aciprés  Cupressus fastigiata, 
Cupressus sempervirens 
acipreste  Cupressus fastigiata 
acirolas  Crataegus azarolus 
aciron  Acer campestre, Acer 
monspessulanum, Acer opalus, 
Acer platanoides 
acirón  Acer campestre, Acer 
granatense, Acer 
monspessulanum, Acer opalus, 
Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus 
acitabla  Rumex acetosa 
acitota  Rumex acetosella 
acitraya  Satureja hortensis 
acituna  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
acivo  Ilex aquifolium 
acivro  Ilex aquifolium 
acnica  Jasonia glutinosa 
açofeifa  Ziziphus jujuba 
açofeifeira  Ziziphus jujuba 
acolecho  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis 
acoleja  Aquilegia vulgaris, 
Silene vulgaris 
acolejas  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
acoleta  Silene vulgaris 
acoletas  Silene vulgaris 
acolito  Eucalyptus globulus 
aconit  Aconitum napellus 
acónit  Aconitum napellus 
acònit  Aconitum napellus, 
Aconitum napellus subsp. 
vulgare, Aconitum 
acònit blau  Aconitum napellus 
acònit groc  Aconitum anthora 
acónito  Aconitum burnatii, 
Aconitum napellus, Aconitum 
napellus subsp. lusitanicum, 
Aconitum napellus subsp. 
vulgare, Aconitum vulparia, 
Aconitum 
acónito amarillo  Aconitum 
anthora, Aconitum vulparia 
subsp. neapolitanum 
acónito azul  Aconitum 
burnatii, Aconitum napellus 
subsp. vulgare, Aconitum 
variegatum subsp. pyrenaicum 
acónito común  Aconitum 
napellus 
acónito de flor amarilla  
Aconitum vulparia 
acónito de Sierra Nevada  
Aconitum burnatii 
acónito salutífero  Aconitum 
anthora 
acónito vulgar  Aconitum 
napellus 
aconito-matalobos  Aconitum 
napellus 
acónito-napelo  Aconitum 
napellus 
acónitu  Aconitum vulparia 
acordions  Medicago 
orbicularis 
acoro  Acorus calamus 
acôro  Acorus calamus 
ácoro  Acorus calamus 
acoro acuático amarillo  Iris 
pseudacorus 
acoro bastardo  Iris 
pseudacorus 
ácoro bastardo  Iris 
pseudacorus 
acoro falso  Iris pseudacorus 
acoro palustre  Iris 
pseudacorus 
ácoro palustre  Iris 
pseudacorus 
acoro verdadero  Acorus 
calamus 
ácoro verdadero  Acorus 
calamus 
acoro vulgar  Acorus calamus 
acoro-bastardo  Iris 
pseudacorus 
ácoro-bastardo  Iris 
pseudacorus 
ácoro-cheiroso  Acorus 
calamus 
acoro-falso  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
ácoro-verdadeiro  Acorus 
calamus 
acrifolio  Ilex aquifolium 
actea  Sambucus ebulus 
açucena  Iris xiphium, Lilium 
candidum 
açucena-branca  Lilium 
candidum 
açufeifa-maior  Ziziphus jujuba 
açufeifa-menor  Ziziphus lotus 
acypreste  Cupressus fastigiata 
aczabara  Aloe vera 
aczarolera  Crataegus azarolus 
adaba  Papaver rhoeas 
adacilla  Sorghum bicolor 
adalia  Dahlia 
adalias  Dahlia 
adamanta  Hyoscyamus niger 
adarga de río  Nymphaea alba 
adarghas-de-río  Nymphaea 
alba 
adarianta  Pimpinella bicknellii 
adaza  Lolium temulentum, 
Sorghum halepense, Zea mays 
adelfa  Epilobium hirsutum, 
Nerium oleander, 
Rhododendron ponticum 
adelfa pequeña  Epilobium 
angustifolium, Epilobium 
hirsutum 
adelfeira  Rhododendron 
ponticum, Rhododendron 
ponticum subsp. baeticum 
adelfilla  Bupleurum fruticosum, 
Bupleurum gibraltarium, 
Daphne laureola, Epilobium 
angustifolium, Epilobium 
hirsutum 
adelfilla de Gibraltar  
Bupleurum gibraltarium 
adelfilla de hoja estrecha  
Epilobium angustifolium 
adelfilla montana  Epilobium 
montanum 
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adelfilla pelosa  Epilobium 
hirsutum 
adelfo  Nerium oleander 
adelpha  Nerium oleander 
adelpheiro  Rhododendron 
ponticum 
adelpho  Nerium oleander 
adera  Rumex acetosa 
aderfa  Nerium oleander 
adern  Rhamnus alaternus 
aderno  Phillyrea angustifolia, 
Phillyrea latifolia, Phillyrea 
media, Rhamnus alaternus 
aderno-bastardo  Phillyrea 
latifolia, Rhamnus alaternus 
aderno-de-folhas-estreitas  
Phillyrea angustifolia 
aderno-de-folhas-largas  
Phillyrea latifolia 
adfori  Asarum europaeum 
adiant  Adiantum capillus-
veneris 
adianto  Adiantum capillus-
veneris 
adianto blanco  Asplenium 
ruta-muraria 
adianto negro  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
onopteris 
adianto rojo  Asplenium 
trichomanes, Asplenium 
trichomanes subsp. 
quadrivalens 
adicola  Daphne laureola 
adiola  Prunus spinosa 
adonis  Adonis annua, Adonis 
microcarpa, Adonis vernalis 
adonis de los Pirineos  Adonis 
pyrenaica 
adonis de otoño  Adonis 
annua 
adonis de primavera  Adonis 
vernalis 
adonis dels Pirineus  Adonis 
pyrenaica 
adonis estival  Adonis 
aestivalis 
adonis negro  Adonis annua, 
Adonis microcarpa 
adonis pirinenc  Adonis 
pyrenaica 
adonis vernal  Adonis vernalis 
adonis-de-verâo  Adonis 
annua 
adoña  Prunus avium 
adoradilla  Ceterach 
officinarum 
adormideira  Papaver 
somniferum 
adormidera  Glaucium flavum, 
Hyoscyamus albus, Papaver 
somniferum, Papaver 
somniferum subsp. setigerum 
adormidera amarilla  Glaucium 
flavum 
adormidera blanca  Papaver 
somniferum 
adormidera brava  Papaver 
somniferum subsp. setigerum 
adormidera cornuda  
Glaucium corniculatum, 
Glaucium flavum 
adormidera de mar  Glaucium 
flavum 
adormidera de zorra  
Hyoscyamus albus 
adormidera espinosa  
Argemone mexicana 
adormidera lunar  Papaver 
somniferum 
adormidera marina  Glaucium 
flavum 
adormidera marítima  
Glaucium flavum 
adormidera negra  Papaver 
somniferum 
adormidera silvestre  Papaver 
rhoeas 
adormideras  Papaver 
somniferum 
adormideras blancas  Papaver 
somniferum 
adormideras marinas  
Glaucium corniculatum, 
Glaucium flavum 
adormideras marítimas  
Glaucium corniculatum, 
Glaucium flavum 
adormidora  Papaver 
somniferum 
adormilera  Papaver 
somniferum 
adorna  Phillyrea latifolia 
adornos  Impatiens balfourii, 
Impatiens balsamina, Impatiens 
adragantha  Astragalus clusii 
adragó  Ononis spinosa 
adragull  Ononis spinosa 
adreira  Hedera helix 
adrul  Ononis spinosa 
adrull  Ononis spinosa 
adruls  Ononis spinosa, Ononis 
spinosa subsp. maritima 
adsabara  Sideritis angustifolia 
adsaroler  Crataegus azarolus 
adseroler  Crataegus azarolus 
adsevara  Agave americana 
adun  Triticum 
adurión  Rhus coriaria 
adzabara  Agave americana, 
Aloe vera 
adzari  Asarum europaeum 
adzaroler  Crataegus azarolus 
adzarolera  Crataegus azarolus 
adzavara  Aloe vera 
adzebara  Agave americana 
aelfa  Nerium oleander 
aenea  Typha angustifolia 
afaca  Lathyrus aphaca 
afafrán  Crocus sativus 
afalfe  Medicago sativa 
afaneiro  Ligustrum ovalifolium 
afarfa  Medicago sativa 
aferradís  Setaria verticillata 
aferradisos  Setaria verticillata 
aferradissos  Parietaria 
judaica, Setaria verticillata 
aferragós  Cynoglossum 
creticum, Xanthium spinosum 
afetos  Osmunda regalis 
afferradissos  Setaria 
verticillata 
afi  Vaccinium myrtillus 
aficòs  Cucumis melo 
afileres  Erodium chium 
afisones  Ornithogalum 
umbellatum 
afre  Acer monspessulanum 
afreita  Avena strigosa 
afreixo  Conopodium majus 
afrentalabradores  Silene 
vulgaris 
afrentaquinteros  Senecio 
jacobaea 
africana  Freesia refracta 
afrideras  Apium nodiflorum 
afrodilla  Asphodelus ramosus 
afronta cabados  Solanum 
dulcamara 
afrontacavadors  Ononis 
spinosa, Plantago afra, 
Plantago sempervirens 
afrontallauradors  Ononis 
spinosa, Plantago afra, 
Plantago sempervirens 
agabanza  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
agabanzo  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
agabarda  Rosa 
agabe mexicar  Agave 
americana 
agabuja  Arctostaphylos uva-
ursi 
agafamosques  Silene 
muscipula 
agagó  Ononis spinosa 
agaiuva  Arctostaphylos uva-
ursi 
agalchofera  Cynara scolymus 
agallaras  Juniperus thurifera 
agallarones  Quercus 
pyrenaica 
agallones  Quercus pyrenaica 
agallua  Arctostaphylos uva-
ursi 
agalluja  Juniperus thurifera 
agallujas  Juniperus thurifera 
agamarza  Otospermum 
glabrum 
agamó  Asphodelus ramosus 
agana  Galium album, Galium 
verum, Panicum miliaceum, 
Setaria italica 
agano  Galium verum 
agaña  Erica ciliaris 
agaó  Ononis spinosa 
agaons  Medicago doliata, 
Ononis spinosa 
agapant  Amaranthus 
agapanto  Agapanthus 
umbellatus 
agapantus  Agapanthus 
umbellatus 
agarbanza  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
agarchofa  Cynara scolymus 
agargoller  Prunus spinosa 
agarmaza  Anthemis 
agaro  Arum italicum 
agarradera  Glycyrrhiza glabra 
agarramoños  Xanthium 
spinosum 
agarraparedes  Parietaria 
judaica 
agarrarropa  Rubia peregrina 
agarrocha  Arctium lappa 
agarrucha  Arctium lappa 
agarullos  Arbutus unedo 
agarzolla  Carduncellus 
caeruleus, Carduncellus 
monspelliensium 
agarzolla lila  Centaurea 
cephalariifolia 
agarzoya  Centaurea ornata 
agauja  Arctostaphylos uva-ursi 
agauva  Arctostaphylos uva-
ursi 
agaúva  Arctostaphylos uva-
ursi 
agavanza  Prunus spinosa, 
Rosa deseglisei, Rosa 
agavanzal  Rosa deseglisei 
agavanzo  Rosa arvensis, 
Rosa deseglisei, Rosa 
pendulina, Rosa pimpinellifolia, 
Rosa 
agavanzo serrano  Rosa 
pendulina 
agave  Agave americana 
ágave  Agave americana 
agayuba  Arctostaphylos uva-
ursi 
agayuga  Juniperus thurifera 
agayujas  Juniperus thurifera 
agayuva  Arctostaphylos uva-
ursi 
agazul  Mesembryanthemum 
nodiflorum 
agea  Chenopodium 
ambrosioides 
agea hedionda  Chenopodium 
vulvaria 
agenabe  Brassica nigra, 
Sinapis alba 
agenable  Sinapis alba 
agenabo  Brassica nigra 
agenave  Brassica nigra 
agenciana  Gentiana lutea, 
Teucrium pseudochamaepitys 
agenuz  Nigella damascena, 
Nigella gallica, Nigella sativa 
agenuz de jardín  Nigella 
damascena 
agenzo  Artemisia absinthium 
agerat  Achillea ageratum 
agèrat  Achillea ageratum 
agerato  Achillea ageratum 
agilope  Avena sterilis 
agin  Taxus baccata 
agin-belar  Plumbago 
europaea 
aginteka  Juniperus communis 
agintza  Juniperus communis 
agintzea  Juniperus communis 
agiña  Pinus sylvestris, Taxus 
baccata 
agitai-belar arrunt  Linaria 
vulgaris 
aglà  Quercus ilex 
aglanar  Quercus ilex 
aglaner  Quercus ilex, Quercus 
aglanera  Quercus ilex 
agno cast  Vitex agnus-castus 
agno casto  Vitex agnus-castus 
agno puro  Vitex agnus-castus 
agnocast  Vitex agnus-castus 
agnocasto  Vitex agnus-castus 
agno-casto  Vitex agnus-
castus 
agno-puro  Vitex agnus-castus 
agorr  Linum usitatissimum 
agorr liño  Linum usitatissimum 
agozo  Asphodelus albus 
agozos  Asphodelus albus 
agracejo  Berberis hispanica, 
Berberis vulgaris, Berberis 
vulgaris subsp. australis, 
Berberis vulgaris subsp. seroi, 
Euonymus europaeus, Phillyrea 
angustifolia, Phillyrea latifolia, 
Phillyrea media, Rhamnus 
alaternus, Rhamnus myrtifolia, 
Ribes rubrum 
agracejo de España  Berberis 
hispanica 
agracejo español  Berberis 
hispanica 
agracejo oficinal  Berberis 
vulgaris 
agracera  Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
agraciada  Gratiola officinalis 
agracillo  Berberis vulgaris, 
Ribes grossularia 
agracillos  Berberis vulgaris 
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agracio  Berberis vulgaris, 
Phillyrea media 
agraciu  Berberis vulgaris 
agraço  Phillyrea latifolia 
agral  Phillyrea angustifolia 
agram  Cynodon dactylon, 
Elymus repens 
agram bord  Lolium 
temulentum 
agram d´olor  Anthoxanthum 
odoratum 
agram de porc  Potentilla 
reptans 
agram negra  Potentilla reptans 
agram negre  Potentilla reptans 
agram porquí  Potentilla 
reptans 
agram prim  Elymus repens 
agramem  Cynodon dactylon 
agramen  Cynodon dactylon 
agramònica  Agrimonia 
eupatoria 
agrandanielles  Vaccinium 
myrtillus 
agranyoner  Prunus spinosa 
agranzón  Berberis vulgaris 
agrasons  Ribes grossularia 
agrasous  Ribes uva-crispa 
agrassera  Ribes uva-crispa 
agrassó  Ribes uva-crispa 
agrassot  Phillyrea latifolia 
agraüller  Crataegus 
monogyna 
agrauz  Punica granatum 
agraz  Ribes alpinum, Ribes 
grossularia, Ribes uva-crispa 
agraz marino  Ephedra 
distachya 
agrazón  Berberis vulgaris, 
Ribes grossularia, Ribes uva-
crispa 
agreilla  Berberis vulgaris 
agreira  Celtis australis 
agreire  Diospyros lotus 
agrela  Oxalis acetosella 
agrella  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata, Oxalis pes-
caprae, Rumex acetosa, Rumex 
acetosella, Rumex 
bucephalophorus 
agrella borda  Oxalis 
acetosella 
agrella de fulla rodona  
Rumex induratus, Rumex 
scutatus 
agrella de garriga  Rumex 
intermedius 
agrella de riu  Oxalis 
agrella graminera  Rumex 
acetosella 
agrella rodona  Rumex 
scutatus 
agrellas  Rumex acetosa 
agrellas de riu  Oxalis 
acetosella 
agrellas di riu  Oxalis 
acetosella 
agrelles  Rumex acetosa, 
Rumex patientia 
agrelles chiquetes  Rumex 
induratus, Rumex scutatus 
agrelles de sapo  Rumex 
conglomeratus 
agrelleta  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata, Rumex 
acetosella, Rumex acetosella 
subsp. angiocarpus 
agrelleta de bou  Rumex 
bucephalophorus 
agret  Apium nodiflorum, Oxalis 
corniculata, Oxalis pes-caprae, 
Rumex intermedius 
agret rosat  Oxalis articulata 
agreta  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata, Rumex 
acetosa, Rumex acetosella 
agreta groga  Oxalis 
corniculata 
agretes  Oxalis corniculata 
agrets  Oxalis pes-caprae 
agrevol  Ilex aquifolium 
agrexons salvatges  Ribes 
grossularia 
agrianpelos  Bryonia dioica 
agriâo  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agriâo-bravo  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
agriâo-da-água  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
agriâo-das-fontes  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
agriâo-de-sequeiro  Barbarea 
verna 
agriâo-dos-prados  Capsella 
bursa-pastoris, Cardamine 
pratensis 
agriâo-dos-ribeiros  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
agriaô-menor  Cardamine 
hirsuta 
agriâo-menor  Cardamine 
hirsuta, Cardamine pratensis 
agriâo-mouro  Lepidium 
sativum 
agriaón  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agriâo-ordinario  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
agriâo-rinchâo  Barbarea 
verna 
agriâo-silvestre  Rorippa 
sylvestris 
agriaz  Melia azedarach 
agriella  Oxalis corniculata, 
Rumex acetosa 
agriellas de riu  Oxalis 
acetosella 
agrielles  Rumex acetosa 
agrielles de montaña  Rumex 
acetosa 
agrieta  Rumex acetosa 
agrietas  Rumex acetosa, 
Rumex scutatus 
agrietes  Rumex acetosa 
agrifoli  Ilex aquifolium 
agrifolio  Ilex aquifolium 
agriguella  Oxalis corniculata, 
Rumex acetosa 
agriguella de fulla de cor  
Oxalis acetosella 
agriguella fina  Oxalis 
acetosella 
agriguelles de sapo  Rumex 
patientia 
agrilla  Rumex acetosa, Rumex 
acetosella 
agrillas  Rumex acetosa 
agrillas finas  Rumex 
acetosella 
agrillo  Oxalis acetosella, 
Oxalis pes-caprae, Rumex 
acetosa 
agrimoni  Agrimonia eupatoria 
agrimonia  Agrimonia eupatoria 
agrimónia  Agrimonia eupatoria 
agrimònia  Agrimonia eupatoria 
agrimonia bastarda  
Sanguisorba hybrida 
agrimònia comuna  Agrimonia 
eupatoria 
agrimonia-bastarda  
Sanguisorba hybrida 
agrimónia-bastarda  
Sanguisorba hybrida 
agrimonia-brava  Potentilla 
argentea 
agrimonio  Agrimonia 
eupatoria 
agrimoña  Agrimonia eupatoria 
agrio  Oxalis latifolia, Oxalis 
pes-caprae 
agrioês  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agrión  Berula erecta, Melia 
azedarach, Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agrión de prado  Cardamine 
pratensis 
agrión dos prados  Lepidium 
sativum 
agriones  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agrions  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agrios  Oxalis pes-caprae, 
Punica granatum, Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
agripalma  Leonurus cardiaca 
agrito  Berberis vulgaris, Oxalis 
corniculata 
agrítol  Oxalis pes-caprae 
agritos  Oxalis pes-caprae 
agro  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agroins  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agrón  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agrons  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agróns  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agropir glauc  Elymus hispidus 
agropir mediterrani  Elymus 
farctus 
agropiro de perro  Elymus 
caninus 
agros  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
agrosta  Agrostis 
agroste  Agrostis 
agrostis  Agrostis 
agrostis blanca  Agrostis 
stolonifera 
agrostis rupestre  Agrostis 
rupestris 
agrostis tènue  Agrostis 
capillaris 
agruñeiro  Prunus domestica, 
Prunus insititia, Prunus spinosa 
agruzejo  Berberis vulgaris 
agua benditera  Dipsacus 
fullonum 
aguabendita  Dipsacus 
fullonum 
aguacate  Persea americana 
aguachicoria  Cichorium 
endivia, Cichorium intybus 
aguapero  Crataegus 
monogyna 
aguardiente  Foeniculum 
vulgare subsp. piperitum 
aguardientera  Scandix 
australis 
aguardienteras  Scandix 
australis 
aguarroya  Arctostaphylos uva-
ursi 
aguasul  Aizoon hispanicum 
aguasvientos  Phlomis herba-
venti 
aguatocho  Angelica sylvestris 
aguaturma  Helianthus 
tuberosus 
aguaviento  Phlomis herba-
venti 
aguavientos  Phlomis herba-
venti, Phlomis purpurea 
agua-vientos  Phlomis herba-
venti 
aguavilla  Arctostaphylos uva-
ursi 
aguazul  Aizoon hispanicum, 
Mesembryanthemum 
nodiflorum 
agüelicos  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
agüero  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
águilas  Acer campestre 
aguileña  Aquilegia pyrenaica, 
Aquilegia vulgaris, Aquilegia 
vulgaris subsp. nevadensis 
aguileña de Sierra Nevada  
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
aguileña pirenaica  Aquilegia 
pyrenaica 
aguilera  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
aguin  Taxus baccata 
aguiñá  Taxus baccata 
aguipegotes  Arctium lappa, 
Arctium minus 
aguja  Scandix pecten-veneris 
aguja de Nuestra Señora  
Erodium moschatum 
aguja de pastor  Erodium 
ciconium, Erodium cicutarium, 
Geranium robertianum, Scandix 
pecten-veneris 
aguja de Salamanca  
Geranium pusillum 
aguja de vaquero  Erodium 
cicutarium 
aguja del pastor  Scandix 
pecten-veneris 
aguja española  Erodium 
cicutarium 
aguja sangrienta  Geranium 
sanguineum 
agujas  Erodium cicutarium, 
Erodium malacoides, Erodium, 
Geranium molle 
agujas de Nuestra Señora  
Erodium moschatum 
agujas de pastor  Erodium 
ciconium, Erodium cicutarium, 
Geranium purpureum, 
Geranium robertianum 
agujas de vaquero  Erodium 
cicutarium 
agujas españolas  Erodium 
cicutarium 
agujera  Chondrilla juncea 
agujeras  Chondrilla juncea 
agujetas  Erodium cicutarium, 
Geranium columbinum 
agujillas  Scandix pecten-
veneris 
agujón  Erodium cicutarium 
aguleira-moscada  Erodium 
moschatum 
agulha-de-pastor  Erodium 
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moschatum, Scandix australis, 
Scandix pecten-veneris 
agulha-de-pastor-moscada  
Erodium moschatum 
agulha-de-pastor-ordinaria  
Scandix pecten-veneris 
agulheira  Erodium 
moschatum, Scandix pecten-
veneris 
agulheira-menor  Scandix 
australis 
agulheira-moscada  Erodium 
moschatum 
agulla de pastor  Scandix 
pecten-veneris 
agulla do pastor  Geranium 
agullales  Erodium cicutarium 
agullas  Erodium ciconium, 
Erodium gruinum, Geranium 
columbinum, Geranium 
sanguineum, Scandix pecten-
veneris 
agullas de pastor  Scandix 
pecten-veneris 
agulleira  Erodium ciconium, 
Erodium, Geranium 
columbinum, Geranium 
lucidum, Geranium molle, 
Geranium robertianum, 
Geranium, Scandix pecten-
veneris 
agullers  Erodium cicutarium 
agulles  Erodium ciconium, 
Erodium cicutarium, Erodium 
malacoides, Erodium, Fragaria 
vesca, Geranium robertianum, 
Geranium, Scandix pecten-
veneris, Scandix 
agulles de pastor  Scandix 
pecten-veneris 
agulles de rellotge  Erodium 
agulles salades  Geranium 
robertianum 
agulleta  Erodium cicutarium, 
Erodium malacoides 
agulletas  Erodium cicutarium, 
Erodium gruinum 
agulletes  Erodium malacoides, 
Erodium moschatum, Erodium, 
Geranium, Oxalis corniculata 
agulletes de bruixa  Erodium 
cicutarium 
agulloles  Erodium cicutarium, 
Scandix australis 
agullot  Erodium moschatum, 
Scandix pecten-veneris 
agullots  Erodium botrys, 
Erodium moschatum, Scandix 
pecten-veneris 
agustay  Sorbus aria 
aguyas  Geranium robertianum 
aguyetas  Erodium ciconium, 
Erodium malacoides, Erodium 
moschatum, Geranium 
dissectum, Geranium molle, 
Geranium robertianum 
aguyots  Erodium moschatum, 
Scandix pecten-veneris 
aguzo ardente  Asphodelus 
albus 
ah.era  Alliaria petiolata 
ah.inos  Allium ericetorum 
ah.u antoh.il  Osmunda regalis 
ah.u montés  Allium oleraceum 
ah.u montesín  Allium 
ericetorum, Allium oleraceum 
ahabi  Vaccinium myrtillus 
ahabia  Vaccinium myrtillus 
ahago  Oxalis acetosella 
ahagorri  Oxalis acetosella 
ahamenda-belharr  Artemisia 
absinthium 
ahinojo  Foeniculum vulgare 
subsp. piperitum 
ahoga gatos  Anthriscus 
caucalis 
ahoga viejas  Anthriscus 
caucalis 
ahogagatos  Anthriscus 
caucalis 
ahoga-gatos  Anthriscus 
caucalis 
ahoga-viejas  Anthriscus 
caucalis, Scandix pecten-
veneris 
ahogorri  Oxalis acetosella 
ahojillado  Viburnum tinus 
aholva menor  Trigonella 
monspeliaca 
ahoporro  Allium 
ampeloprasum 
ahozkorno  Euphorbia 
amygdaloides 
a.hu  Allium sativum 
ahuakat  Persea americana 
ahuakatondo  Persea 
americana 
ahuehuete  Taxodium 
distichum 
ahulaga  Genista hirsuta 
ahulaga de bonales  Genista 
anglica 
ahulaga morisca  Genista 
triacanthos 
ahulaga prieta  Ulex eriocladus 
ahulagas  Genista triacanthos 
ahuntzadar  Pistacia 
terebinthus 
ahuntzadarra  Pistacia 
terebinthus 
ahunt-zadarra  Pistacia 
terebinthus 
ahuntzpraka  Erysimum cheiri 
ahuntzpraka hori  Erysimum 
cheiri 
ahuntzpraka horia  Erysimum 
cheiri 
ahuntz-sahats  Salix caprea 
ahuntz-sahatsa  Salix caprea 
aiguamoix  Galanthus nivalis 
aiguazul  Mesembryanthemum 
nodiflorum 
aihen  Clematis vitalba 
aihen zuri  Clematis vitalba 
aihen zuria  Clematis vitalba 
aihena  Vitis vinifera 
aihen-zuria  Clematis vitalba 
ailant  Ailanthus altissima 
ailanto  Ailanthus altissima 
ailanto glanduloso  Ailanthus 
altissima 
ailanto-da-china  Ailanthus 
altissima 
ailantus  Ailanthus altissima 
aillon  Acer opalus 
aillurbe  Trigonella foenum-
graecum 
ailorbe  Trigonella foenum-
graecum 
ailorbea  Trigonella foenum-
graecum 
ainarra  Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica, Erica 
cinerea 
ainarra arrunt  Calluna vulgaris 
ainarra burusoil  Erica vagans 
ainarra gorri  Erica australis 
ainarra iletsu  Erica ciliaris 
ainarra iletsua  Erica ciliaris 
ainarra kantauriar  Daboecia 
cantabrica 
ainarra lauhosto  Erica tetralix 
ainarra lauhostoa  Erica 
tetralix 
ainarra loretsu  Erica multiflora 
ainarra purpura  Erica cinerea 
ainarra-lauhostoa  Erica 
tetralix 
aindurrin  Salvia sclarea 
aindurrina  Salvia sclarea, 
Teucrium marum 
aindurriná  Salvia sclarea 
aingeru lorea  Calendula 
officinalis 
aingeru-belar landatu  
Angelica archangelica 
aingeru-lorea  Calendula 
officinalis 
aingeru-osto  Anthyllis 
vulneraria 
aingueru bedarra  Angelica 
archangelica 
ainhara-belarr  Chelidonium 
majus 
ainhara-belarra  Chelidonium 
majus 
ainhara-belhara  Chelidonium 
majus 
aiñarr  Calluna vulgaris 
aiñazizkar  Erica scoparia 
aipo  Apium graveolens 
aipo bravo  Apium graveolens 
aipo de cabalos  Smyrnium 
olusatrum 
aipo doce  Apium graveolens 
aipo dos cabalos  Smyrnium 
olusatrum 
aipo dos cavalos  Smyrnium 
olusatrum 
aipo hortense  Apium 
graveolens 
aipo silvestre  Apium 
graveolens 
aipo-bravo  Apium graveolens 
aipo-cultivado  Apium 
graveolens 
aipo-doce  Apium graveolens 
aipo-dos-caballos  Heracleum 
sphondylium 
aipo-dos-câes  Aethusa 
cynapium 
aipo-dos-cavalos  Smyrnium 
olusatrum 
aipo-dos-charcos  Apium 
graveolens 
aipo-dos-pantanos  Apium 
graveolens 
aipo-dos-pântanos  Apium 
graveolens 
aipo-hortense  Apium 
graveolens 
aipo-inculto  Apium graveolens 
aipos-bravos  Apium 
nodiflorum 
aipo-silvestre  Apium 
graveolens 
aira  Aira 
airamos  Lupinus albus 
airella  Vaccinium myrtillus 
airoa  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides 
airoga  Origanum vulgare 
aistigar  Tilia platyphyllos 
aistigarr  Tilia platyphyllos 
aistrika  Verbena officinalis 
aitañi-lili  Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
aitz-bedarr  Origanum vulgare 
aitzganeko ira  Pteridium 
aquilinum 
aitzhaneko ira  Pteridium 
aquilinum 
aivenca  Adiantum capillus-
veneris 
aixalenca  Salix caprea, Salix 
purpurea 
aixarí  Asarum europaeum 
aixeneskerr  Clematis vitalba 
aixeneskerra  Clematis vitalba 
aixensus  Artemisia absinthium 
aixkarro  Acer campestre 
aixkol  Lathyrus cicera, 
Lathyrus sativus 
aixkola  Lathyrus sativus 
aixordiga  Urtica dioica, Urtica 
aizkarro  Acer campestre 
aizkol  Vicia cracca 
aizoa  Aizoon hispanicum 
aizoa-bastarda  Sedum 
dasyphyllum 
aïzóon  Aizoon hispanicum 
aiztrail  Satureja montana 
aja  Allium sativum 
ajadrea de jardín  Satureja 
hortensis 
ajan  Clematis vitalba 
aján  Clematis cirrhosa 
ajarje  Juniperus communis 
subsp. alpina 
ajea  Chenopodium album 
ajea churra  Artemisia herba-
alba 
ajea común  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
ajea hedionda  Chenopodium 
vulvaria 
ajea pegajosa  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
ajea yesquera  Artemisia 
herba-alba 
ajedrea  Linum tenue, 
Micromeria, Satureja cuneifolia 
subsp. intricata, Satureja 
cuneifolia subsp. obovata, 
Satureja hortensis, Satureja 
innota, Satureja intricata, 
Satureja montana, Satureja 
obovata, Satureja, Thymus 
loscosii, Thymus zygis 
ajedrea blanca  Micromeria 
fruticosa, Satureja fruticosa, 
Satureja hortensis 
ajedrea común  Satureja 
hortensis, Satureja montana 
ajedrea de jardín  Satureja 
hortensis 
ajedrea de montaña  Satureja 
montana 
ajedrea de monte  Micromeria 
graeca, Thymus mastichina 
ajedrea española  
Coridothymus capitatus 
ajedrea fina  Satureja 
cuneifolia subsp. obovata, 
Satureja obovata 
ajedrea menuda  Thymus zygis 
ajedrea menuda española  
Thymus zygis 
ajedrea montesina  Satureja 
montana 
ajedrea salsera  Satureja 
cuneifolia 
ajedrea salvaje  Satureja 
montana 
ajedrea silvestre  Satureja 
montana 
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ajegrea  Satureja cuneifolia 
subsp. obovata 
ajelga  Beta maritima 
ajeluz  Nigella damascena 
ajenabe  Brassica napus, 
Brassica nigra 
ajenabo  Brassica napus, 
Brassica nigra 
ajenciana  Gentiana burseri, 
Gentiana lutea 
ajencio  Artemisia absinthium 
ajenjio  Artemisia absinthium 
ajenjo  Artemisia absinthium, 
Artemisia arborescens, 
Artemisia campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Artemisia herba-alba, 
Sisymbrium sophia 
ajenjo común  Artemisia 
absinthium 
ajenjo de los cirujanos  
Descurainia sophia, Sisymbrium 
sophia 
ajenjo de montaña  Artemisia 
arborescens 
ajenjo loco  Descurainia 
sophia, Sisymbrium sophia 
ajenjo macho  Artemisia 
absinthium, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
ajenjo marino  Artemisia 
caerulescens, Artemisia 
maritima 
ajenjo mayor  Artemisia 
absinthium 
ajenjo menor  Artemisia 
pontica 
ajenjo moruno  Artemisia 
arborescens 
ajenjo póntico menor  
Artemisia pontica 
ajenjo romano  Artemisia 
pontica 
ajenjo serifio  Sisymbrium 
sophia 
ajenjo sofía  Descurainia 
sophia 
ajenjolia  Sesamum indicum 
ajenjos  Artemisia absinthium 
ajenjos dulces  Artemisia 
barrelieri, Pimpinella anisum 
ajenjos marinos  Artemisia 
maritima 
ajenuz  Nigella damascena, 
Nigella gallica, Nigella papillosa, 
Nigella sativa 
ajenuz de jardín  Nigella 
damascena 
ajenzo  Artemisia absinthium 
ajenzos  Artemisia absinthium 
ajera  Alliaria officinalis, Alliaria 
petiolata 
ajerobo  Vitex agnus-castus 
ajestrín  Allium 
sphaerocephalon 
ajestrino  Allium 
sphaerocephalon, Genista 
anglica 
ajete  Allium scorodoprasum, 
Muscari comosum 
ajete barbón  Allium 
ampeloprasum 
ajete de cigüeña  Muscari 
comosum 
ajete de ensalada italiana  
Allium schoenoprasum 
ajete de perro  Allium 
scorodoprasum 
ajete junciero  Allium 
moschatum 
ajetes de prado  Allium 
subvillosum 
ajetes rizados  Allium 
triquetrum 
ajetes silvestres  Allium 
ampeloprasum 
ají  Capsicum frutescens 
ajicuervo  Allium vineale 
ajillo  Allium pallens 
ajillo de monte  Allium pallens 
ajillo silvestre  Allium pallens 
ajín  Allium sativum 
ajiporro  Allium ampeloprasum 
ajipuerco  Muscari comosum 
ajís  Capsicum annuum 
ajo  Allium ampeloprasum, 
Allium pallens, Allium roseum, 
Allium sativum, Allium schmitzii, 
Muscari comosum 
ajo almizcle  Allium 
moschatum 
ajo amarillo  Allium flavum, 
Allium scorzonerifolium, 
Brassica nigra 
ajo andaluz  Allium sativum 
ajo antosil  Lilium pyrenaicum, 
Osmunda regalis 
ajo blanco  Allium 
neapolitanum, Allium sativum 
ajo bravo  Allium 
ampeloprasum 
ajo campesino  Allium roseum 
ajo castañuelo  Allium sativum 
ajo castellano  Allium sativum 
ajo común  Allium sativum 
ajo coronado  Allium victorialis 
ajo cultivado  Allium sativum 
ajo de anjetil  Osmunda regalis 
ajo de antojil  Lilium 
pyrenaicum 
ajo de antosil  Lilium 
pyrenaicum 
ajo de bruja  Allium roseum 
ajo de burro  Allium porrum, 
Allium sphaerocephalon 
ajo de cabeza redonda  Allium 
sphaerocephalon 
ajo de cigüeña  Allium 
oleraceum, Allium 
sphaerocephalon, Allium 
vineale, Muscari comosum, 
Ornithogalum umbellatum 
ajo de culebra  Allium roseum, 
Muscari comosum 
ajo de España  Allium nigrum, 
Allium scorodoprasum 
ajo de flor blanca  Allium 
pyrenaicum 
ajo de hojas pintadas  Allium 
victorialis 
ajo de las viñas  Allium 
ampeloprasum 
ajo de lobo  Ornithogalum 
narbonense 
ajo de los osos  Allium 
ursinum 
ajo de monte  Allium 
sphaerocephalon 
ajo de oso  Allium ursinum, 
Allium vineale 
ajo de osos  Allium ursinum 
ajo de perro  Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
ajo de puerto  Allium 
schoenoprasum 
ajo de tozino  Allium 
sphaerocephalon 
ajo de viña  Allium 
scorodoprasum 
ajo del antojil  Lilium 
martagon, Osmunda regalis 
ajo del antosil  Lilium 
martagon 
ajo diego  Allium sativum 
ajo doméstico  Allium sativum 
ajo dulce  Allium pyrenaicum 
ajo fragante  Nothoscordum 
inodorum 
ajo loco  Allium 
sphaerocephalon 
ajo montés  Scilla verna 
ajo montesino  Allium 
sphaerocephalon 
ajo morado  Allium sativum 
ajo morisco  Allium 
ampeloprasum, Allium 
schoenoprasum 
ajo moscado  Allium 
moschatum 
ajo odorífero  Nothoscordum 
inodorum 
ajo oloroso  Nothoscordum 
inodorum 
ajo pardo  Allium 
scorodoprasum 
ajo peorro  Allium 
ajo perro  Allium 
ampeloprasum, Allium roseum, 
Muscari comosum, 
Ornithogalum umbellatum 
ajo perruno  Allium 
scorodoprasum, Allium 
sphaerocephalon 
ajo pinto  Allium nigrum 
ajo porro  Allium 
ampeloprasum, Allium cepa, 
Allium neapolitanum, Allium 
nigrum, Allium pallens, Allium 
paniculatum, Allium 
polyanthum, Allium porrum, 
Allium scorodoprasum, Allium 
sphaerocephalon, Allium 
stearnii, Allium, Gynandriris 
sisyrinchium, Ornithogalum 
divergens 
ajo porruno  Allium 
scorodoprasum 
ajo puerro  Allium 
ampeloprasum, Allium porrum 
ajo puerro silvestre  Allium 
ampeloprasum 
ajo purro  Allium 
sphaerocephalon 
ajo rosado  Allium roseum 
ajo salvaje  Allium 
scorodoprasum 
ajo sanjuanero  Allium sativum 
ajo silvestre  Allium 
ampeloprasum, Allium nigrum, 
Allium pallens, Allium 
paniculatum, Allium roseum, 
Allium scorodoprasum, Allium 
senescens, Allium 
sphaerocephalon, Allium 
vineale 
ajo silvestre de hoja angosta  
Allium roseum 
ajoborde  Allium 
ampeloprasum 
ajocagripaus  Limoniastrum 
monopetalum 
ajocaperdius  Bupleurum 
fruticescens, Dorycnium 
pentaphyllum 
ajocasapes  Cistus crispus 
ajoca-sapes  Cistus clusii 
ajocatòtils  Limoniastrum 
monopetalum 
ajo-lirio  Allium nigrum, Allium 
subvillosum 
ajonje  Andryala ragusina, 
Taraxacum officinale 
ajonje menor  Andryala 
ragusina 
ajonjera  Andryala ragusina, 
Atractylis gummifera, Carduus 
crispus, Carlina acaulis, 
Chondrilla juncea, Prenanthes 
purpurea 
ajonjera botonera  Mantisalca 
salmantica 
ajonjera común  Atractylis 
gummifera, Chondrilla juncea 
ajonjera de botón  Taraxacum 
officinale 
ajonjera de peñas  Chondrilla 
juncea 
ajonjera delgada  Chondrilla 
juncea 
ajonjera dulce  Chondrilla 
juncea 
ajonjera juncal  Chondrilla 
juncea 
ajonjera lechera  Chondrilla 
juncea 
ajonjeras  Chondrilla juncea 
ajonjero  Carlina corymbosa 
ajonjilla  Andryala ragusina 
ajonjio  Artemisia absinthium 
ajonjolí  Sesamum indicum 
ajonjolí blanco  Laserpitium 
siler 
ajonjolí negro  Laserpitium 
latifolium 
ajonjolí rústico de Navarra  
Ligusticum lucidum 
ajonjolí rústico de 
Roncesvalles  Ligusticum 
lucidum 
ajoporro  Achillea millefolium, 
Allium ampeloprasum, Allium 
porrum, Allium roseum, Allium 
sphaerocephalon 
ajo-porro  Allium 
ampeloprasum, Allium 
polyanthum, Allium porrum 
ajoporro de monte  Allium 
ampeloprasum 
ajopuerro  Allium 
ampeloprasum, Allium 
pyrenaicum, Muscari comosum 
ajo-puerro  Allium 
ampeloprasum, Allium 
baeticum, Allium porrum, Allium 
scorodoprasum 
ajos  Allium sativum 
ajos de cigüeña  Allium 
ampeloprasum, Muscari 
comosum 
ajos de lobo  Ornithogalum 
narbonense 
ajos machos  Allium vineale 
ajos porros  Allium sativum 
aju  Allium sativum 
aju puerru  Allium porrum 
ajuelo  Allium porrum 
ajuérgano  Fragaria vesca 
ajuga  Ajuga chamaepitys, 
Ajuga reptans 
ajuga-rasteira  Ajuga reptans 
ajujera  Chondrilla juncea 
ajuncia  Cyperus rotundus 
ajunjera  Chondrilla juncea 
akain-belar  Ricinus communis 
akamailu  Sambucus nigra 
akamallu  Sambucus nigra 
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akamellu  Sambucus ebulus 
akamelu  Sambucus nigra 
akanto  Acanthus mollis 
akara  Pancratium maritimum 
akara zeltiko  Valeriana celtica 
akaramailu  Sambucus nigra 
akarmallu  Sambucus ebulus 
aker-belar  Hypericum hircinum 
aker-belarra  Hypericum 
hircinum 
al·leluia  Oxalis corniculata 
al·liària  Alliaria officinalis 
ala  Inula helenium 
ala d´angel  Acanthus mollis 
ala de ángel  Acanthus mollis 
ala de corb  Inula helenium 
ala de corp  Inula helenium 
ala de monte  Stellaria media 
ala de mosca  Stellaria media 
ala de mosca muerta  Arenaria 
montana 
ala montesina  Acanthus mollis 
alabarraz  Delphinium pictum, 
Delphinium staphisagria 
alabega  Ocimum basilicum 
alábega  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
alábega de la India  Ocimum 
basilicum 
alábega fina  Ocimum 
minimum 
alábegas  Impatiens balsamina 
alabeja  Vicia ervilia 
alaberca  Colocasia esculenta 
alabern  Phillyrea angustifolia, 
Rhamnus alaternus 
alacantí  Rhamnus lycioides 
alacayuela  Halimium 
ocymoides 
alacranera  Arthrocnemum 
macrostachyum, Coronilla 
scorpioides, Salicornia 
europaea, Salicornia 
ramosissima, Sarcocornia 
fruticosa 
alacranera común  Coronilla 
scorpioides 
alada  Inula helenium 
alader  Rhamnus alaternus 
aladera mitjá  Phillyrea media 
aladern  Phillyrea angustifolia, 
Phillyrea latifolia, Phillyrea 
media, Rhamnus alaternus 
aladern alitendre  Phillyrea 
angustifolia 
aladern allitendre  Phillyrea 
angustifolia 
aladern de fulla ampla  
Phillyrea latifolia, Phillyrea 
media 
aladern de fulla estreta  
Phillyrea angustifolia 
aladern de fuya ampla  
Phillyrea media 
aladern de fuya estreta  
Phillyrea angustifolia 
aladern fals  Phillyrea media 
aladern michá  Phillyrea media 
aladern mijá  Phillyrea media 
aladern mitjá  Phillyrea media 
aladern mitjà  Phillyrea media 
aladern ver  Rhamnus 
alaternus 
aladernó  Rhamnus alaternus, 
Rhamnus ludovici-salvatoris 
aladierna  Rhamnus alaternus 
aladierna purgante  Rhamnus 
catharticus 
aladierno  Quercus rotundifolia, 
Rhamnus alaternus 
aladirna  Rhamnus alaternus 
aladonero  Celtis australis 
alaga  Pinus sylvestris, Pinus 
uncinata, Triticum 
gaertnerianum 
alaga de Castilla-La Vieja  
Triticum gaertnerianum 
alaga de Tarazona  Triticum 
gaertnerianum 
alagacâo  Smilax aspera 
alagaçâo  Smilax aspera 
alagas  Triticum gaertnerianum 
alagea  Triticum gaertnerianum 
alagorria  Bryonia dioica 
alagüeña  Lamium 
amplexicaule 
alalorka  Ribes alpinum 
alama  Sarothamnus scoparius 
alamajo dulce  Suaeda vera 
alambor  Citrus medica 
alambrillo  Festuca indigesta, 
Polygonum aviculare 
alambrón  Festuca eskia 
alamillo  Elaeagnus 
angustifolia, Populus tremula, 
Salix 
alamin  Coronilla scorpioides 
alamina  Coronilla scorpioides 
álamo  Populus alba, Populus 
nigra, Populus tremula, Populus 
x canadensis, Populus x 
canescens, Populus, Ulmus 
minor 
álamo bastardo  Populus 
tremula, Populus x canescens 
álamo blanco  Populus alba, 
Populus tremula 
álamo blanco bastardo  
Populus x canescens 
álamo blanco real  Populus x 
canescens 
álamo blanquillo  Populus alba 
álamo cano  Populus x 
canescens 
álamo común  Populus alba 
álamo de Elche  Populus 
euphratica 
álamo de Italia  Populus nigra, 
Populus nigra var. italica 
álamo de Lombardía  Populus 
nigra 
álamo líbico  Populus tremula 
álamo lombardo  Populus 
nigra var. italica 
alamo mouro  Populus alba 
álamo mouro  Populus nigra 
álamo negral  Populus nigra 
álamo negrillo  Populus nigra, 
Ulmus carpinifolia, Ulmus minor 
álamo negro  Populus alba, 
Populus nigra, Ulmus minor 
álamo plateado  Populus alba 
álamo temblón  Populus 
tremula 
álamo tembrón  Populus 
tremula 
álamo tremedor  Populus 
tremula 
álamo-alvar  Populus alba 
álamo-blanco  Populus alba 
álamo-branco  Populus alba 
álamo-de-itália  Populus nigra 
var. italica 
álamo-líbico  Populus nigra 
álamo-negro  Populus nigra 
álamo-piramidal  Populus 
nigra var. italica 
álamos peralejos  Populus 
nigra 
álamo-tremedor  Populus 
tremula 
álamu  Populus nigra 
alandro  Nerium oleander 
alaní  Inula helenium 
alantisco  Pistacia lentiscus 
alarceña  Ulex minor 
alarda  Gratiola officinalis 
alargama  Peganum harmala 
alárgama  Peganum harmala 
alargiz  Berberis vulgaris 
alarguez  Berberis vulgaris, 
Buxus sempervirens 
alarguiz  Berberis vulgaris 
alarguntsa-belar  Aconitum 
napellus 
alarguntsa-belarr  Aconitum 
napellus 
alarquez  Buxus sempervirens 
alas de ángel  Acanthus mollis 
alasflor  Carthamus tinctorius 
alassor  Carthamus tinctorius 
alaterno  Rhamnus alaternus 
alatierno  Rhamnus alaternus 
alatón  Celtis australis 
alatonero  Celtis australis 
alavern  Phillyrea angustifolia, 
Phillyrea latifolia, Rhamnus 
alaternus 
alavernet  Phillyrea angustifolia 
alazor  Carthamus lanatus, 
Carthamus tinctorius 
alazor montesino  Carthamus 
lanatus 
alazquez  Buxus sempervirens 
alba  Populus alba 
albá  Betula pendula 
alba blanca  Populus alba 
alba borda  Populus x 
canescens 
alba bort  Populus x canescens 
alba cotoner  Populus alba 
alba negre  Populus nigra 
alba roja  Molinia caerulea 
alba ver  Populus alba 
alba vera  Populus alba 
albaca  Acinos alpinus, 
Ocimum basilicum, Ocimum 
minimum 
albacá  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
albaca basta  Micromeria 
fruticosa, Nepeta tuberosa 
subsp. reticulata 
albaca de monte  Micromeria 
fruticosa 
albaca montesina  Satureja 
montana 
albaca silbestre  Micromeria 
fruticosa 
albaca silvestre  Micromeria 
fruticosa 
albacora  Ficus carica 
albada  Anthyllis cytisoides, 
Gypsophila struthium, 
Gypsophila struthium subsp. 
hispanica 
albada sedosa  Anthyllis 
henoniana 
albada terniflora  Anthyllis 
terniflora 
albada vera  Anthyllis 
cytisoides 
albadaca  Ocimum basilicum 
albafega  Ocimum basilicum 
albafor  Cyperus longus 
albafor-de-brejo  Cyperus 
longus 
albafor-longo  Cyperus longus 
albafor-redondo  Cyperus 
rotundus 
albahaca  Nepeta cataria, 
Ocimum basilicum, Ocimum 
minimum 
albahaca acuática  Acinos 
arvensis, Campanula erinus, 
Hieracium sabaudum 
albahaca agreste  Acinos 
alpinus, Acinos alpinus subsp. 
meridionalis, Acinos arvensis 
albahaca basta  Ocimum 
basilicum 
albahaca campesina  Stachys 
ocymastrum 
albahaca común  Ocimum 
basilicum 
albahaca de agua  Hieracium 
sabaudum 
albahaca de arroyos  
Hieracium sabaudum 
albahaca de cardenal  
Ocimum minimum 
albahaca de clavo  Ocimum 
basilicum 
albahaca de gatos  Nepeta 
cataria 
albahaca de hoja ancha  
Ocimum basilicum 
albahaca de hoja estrecha  
Ocimum minimum 
albahaca de hoja grande  
Ocimum basilicum 
albahaca de monte  Acinos 
alpinus, Acinos arvensis, Acinos 
rotundifolius, Clinopodium 
vulgare 
albahaca de pastor  Acinos 
arvensis 
albahaca de pitiflor  Ocimum 
minimum 
albahaca de río  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
albahaca de sol  Halimium 
ocymoides 
albahaca de tomillo  Satureja 
hortensis 
albahaca fina  Ocimum 
basilicum, Ocimum minimum 
albahaca hueca  Ocimum 
basilicum 
albahaca larga  Kochia 
scoparia 
albahaca limón  Ocimum 
basilicum 
albahaca menor  Acinos 
arvensis, Calamintha nepeta 
albahaca montesina  
Saponaria ocymoides, Silene 
latifolia 
albahaca morada  Ocimum 
basilicum 
albahaca moruna  Ocimum 
basilicum 
albahaca peinada  Ocimum 
minimum 
albahaca real  Ocimum 
basilicum 
albahaca remendada  Ocimum 
minimum 
albahaca rizada  Ocimum 
basilicum 
albahaca romana  Ocimum 
basilicum 
albahaca salvaje  Acinos 
arvensis 
albahaca silvestre  Acinos 
alpinus, Acinos arvensis, 
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Clinopodium vulgare, Satureja 
vulgaris 
albahaca silvestre mayor  
Clinopodium vulgare 
albahaca silvestre menor  
Acinos arvensis 
albahaca turca  Silene latifolia 
albahacaa de río  Parietaria 
judaica 
albahacaa fina  Parietaria 
judaica 
albahacacendra  Mentha 
albahaka  Ocimum basilicum 
albahaquero  Ocimum 
basilicum 
albahaquilla  Acinos arvensis, 
Ocimum minimum, Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
albahaquilla de culebra  
Parietaria judaica, Parietaria 
officinalis 
albahaquilla de muro  
Parietaria judaica, Parietaria 
officinalis 
albahaquilla de río  Acinos 
arvensis, Parietaria officinalis 
albahaquilla de sembrados  
Acinos arvensis 
albahaquilla del muro  
Parietaria officinalis 
albahaquilla loca  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
albahaquilla salvaje  Acinos 
arvensis 
albaida  Anthyllis cytisoides, 
Anthyllis terniflora, Anthyllis 
vulneraria subsp. maura 
albaida blanca  Anthyllis 
terniflora 
albaida castellana  Anthyllis 
cytisoides, Anthyllis terniflora 
albaida fina  Anthyllis terniflora 
albaida moruna  Dorycnium 
pentaphyllum 
albaida negra  Anthyllis 
cytisoides 
albaira  Anthyllis cytisoides 
albajaca  Vicia sativa 
albajaca silvestre  Anagallis 
arvensis 
albajana  Vicia sativa 
albaka  Ocimum basilicum 
alballage de dos espigues  
Andropogon distachyos 
alballage pelut  Dichanthium 
ischaemum 
albaqueta  Micromeria fruticosa 
albar  Betula alba, Betula 
pendula, Pinus halepensis, 
Populus alba, Populus tremula, 
Prunus avium, Punica 
granatum, Quercus faginea, 
Quercus petraea, Quercus 
robur 
albaraka  Ocimum basilicum 
albaraka-belarr  Stellaria 
media 
albarçe  Rubus ulmifolius 
albarçer  Rubus ulmifolius 
albarcoque  Prunus armeniaca 
albarcoquer  Prunus 
armeniaca 
albardera  Paeonia broteri, 
Rosa deseglisei, Rosa 
albardí  Lygeum spartum, 
Typha angustifolia 
albardín  Lygeum spartum, 
Typha angustifolia, Typha 
latifolia, Typha 
albardines  Typha angustifolia 
albareja  Cytisus scoparius, 
Retama sphaerocarpa 
albarén  Betula pendula, 
Populus alba 
albargina  Solanum melongena 
albargínia  Solanum 
melongena 
albarginiera  Solanum 
melongena 
albaricoc del piñol doce  
Prunus armeniaca 
albaricoc porquín  Prunus 
armeniaca 
albaricoque  Prunus armeniaca 
albaricoque albar  Prunus 
armeniaca 
albaricoque castellano  
Prunus armeniaca 
albaricoque de cuesco dulce  
Prunus armeniaca 
albaricoque de hortelano  
Prunus armeniaca 
albaricoque de hueso dulce  
Prunus armeniaca 
albaricoque de Nancy  Prunus 
armeniaca 
albaricoque de Toledo  
Prunus armeniaca 
albaricoque de Toro  Prunus 
armeniaca 
albaricoque del patriarca  
Prunus armeniaca 
albaricoque liso  Prunus 
armeniaca 
albaricoque ojo blanco  
Prunus armeniaca 
albaricoque real  Prunus 
armeniaca 
albaricoque sevillano  Prunus 
armeniaca 
albaricoque temprano  Prunus 
armeniaca 
albaricoqueiro  Prunus 
armeniaca 
albaricoquero  Prunus 
armeniaca 
albarillo  Prunus armeniaca 
albarillo blanquillo  Prunus 
armeniaca 
albarillo damasco  Prunus 
armeniaca 
albarillo hereje  Prunus 
armeniaca 
albariña  Rubus 
albariño  Quercus pyrenaica 
albarizo  Erica arborea 
albarjal  Rhododendron 
ferrugineum 
albarón  Erica arborea 
albarra  Juniperus thurifera 
albarraâ  Urginea maritima 
albarraâ-do-algarve  Scilla 
odorata 
albarraâ-do-perú  Scilla 
peruviana 
albarraâ-marítima  Urginea 
maritima 
albarrâ-do-peru  Scilla 
peruviana 
albarrana  Scilla peruviana, 
Urginea maritima 
albarrâ-ordinária  Urginea 
maritima 
albarraz  Delphinium 
halteratum, Delphinium 
staphisagria 
albarrazera  Betula pendula 
albarrilla  Salsola 
albarroba  Vicia monantha 
albarsana  Mentha aquatica, 
Mentha longifolia, Mentha x 
sativa, Mentha x verticillata 
albarsana borda  Mentha 
suaveolens 
albarsé  Rubus candicans 
albaruco  Prunus avium 
albarzer  Rubus caesius, 
Rubus fruticosus, Rubus 
ulmifolius 
albateca  Citrullus lanatus 
albayaca  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
albayda  Anthyllis cytisoides 
albeaca  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
albechea  Agrostemma githago 
albecroc  Prunus armeniaca 
albecroquer  Prunus 
armeniaca 
albedarumbre  Melissa 
officinalis 
albedollos  Sinapis alba 
albedro  Arbutus unedo 
albehaca  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
albehine  Lathyrus aphaca 
albeja  Lens culinaris 
albejaca  Lathyrus aphaca 
albejana  Medicago 
polymorpha, Vicia cordata, Vicia 
hybrida, Vicia sativa 
albejana basta  Lathyrus 
latifolius 
albejana silvestre  Lathyrus 
setifolius 
albejanca loca  Vicia ervilia 
albejón  Lathyrus sativus 
albelatge  Hyparrhenia hirta 
albellanino  Cornus sanguinea 
albellatge  Hyparrhenia hirta 
albellatge distaqui  
Andropogon distachyos 
albellatge fasciculat  
Dichanthium ischaemum 
albelo  Betula alba, Betula 
pendula 
albena  Ligustrum vulgare 
albenga  Ligustrum vulgare 
albeña  Ligustrum vulgare 
alber  Populus alba 
àlber  Populus alba 
alber blanch  Populus alba 
àlber bord  Populus x 
canescens 
àlber cotoner  Populus alba 
alberás  Delphinium 
staphisagria 
alberçer  Rubus ulmifolius 
albérchego  Prunus persica 
albercheiro  Prunus persica 
albérchiga  Prunus persica 
alberchigal  Prunus armeniaca 
albérchigo  Prunus armeniaca, 
Prunus persica 
albérchigos  Prunus persica 
alberchigua  Prunus armeniaca 
alberchigueiro  Prunus persica 
alberchina  Solanum 
melongena 
albercho  Prunus armeniaca, 
Prunus persica 
albercoc  Prunus armeniaca 
albercón  Malcolmia africana 
alberçoner  Arbutus unedo 
albercoque  Prunus persica 
albercoqué  Prunus armeniaca 
albercoquer  Prunus 
armeniaca 
albercoquero  Prunus 
armeniaca, Prunus persica 
albercorón  Malcolmia africana 
alberdollo  Sinapis arvensis 
alberengena  Solanum 
melongena 
alberge  Prunus armeniaca 
albergena  Solanum 
melongena 
albergener  Prunus persica 
alberger  Prunus persica 
alberger primerench  Prunus 
persica 
albergina  Solanum melongena 
albergines  Solanum 
melongena 
alberginia  Solanum 
melongena 
albergínia  Lycopersicon 
esculentum, Solanum 
melongena 
alberginiera  Solanum 
melongena 
albergínies  Solanum 
melongena 
alberginyera  Solanum 
melongena 
alberguero  Prunus armeniaca 
albericoque  Prunus armeniaca 
albericoqueiro  Prunus 
armeniaca 
albericoquero  Prunus 
armeniaca 
alberillo  Prunus armeniaca 
alberiquoqueiro  Prunus 
armeniaca 
alberizo  Echinospartum 
horridum 
alberizón  Asphodelus albus, 
Echinospartum horridum 
alberja  Lathyrus, Vicia 
articulata, Vicia ervilia, Vicia 
hirsuta, Vicia monantha, Vicia 
monantha subsp. calcarata, 
Vicia sativa 
alberjacón  Vicia benghalensis 
alberjana  Vicia lutea, Vicia 
monantha, Vicia monantha 
subsp. calcarata, Vicia sativa 
alberjana de la Vega  Pisum 
sativum 
alberjana loca  Lathyrus 
ochrus, Vicia 
alberjana normal  Lotus 
alberjanca  Vicia sativa, Vicia 
sativa subsp. cordata, Vicia 
tenuifolia 
alberjas  Vicia ervilia, Vicia 
alberje  Prunus armeniaca 
alberjena  Solanum melongena 
alberjera  Prunus armeniaca 
alberjero  Prunus armeniaca 
alberjinia  Solanum melongena 
alberjon  Vicia hirsuta 
alberjón  Vicia hirsuta, Vicia 
sativa 
alberjón silvestre  Vicia hirsuta 
alberjones  Vicia sativa subsp. 
cordata 
alberlage  Hyparrhenia hirta 
albermeana  Vicia lutea 
albernera  Ruscus aculeatus 
alberniz  Alnus glutinosa 
alberola  Citrus sinensis 
alberraz  Delphinium 
staphisagria 
albersana  Mentha suaveolens 
alberxina  Solanum melongena 
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albesó  Asphodelus albus 
albesons  Asphodelus albus 
albetxe  Nigella sativa 
albezón  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
albezons  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
albi  Populus alba 
albichorno  Saponaria 
officinalis, Scrophularia 
auriculata, Scrophularia nodosa 
albihar  Anacyclus radiatus 
albilla  Vicia sativa 
albillar  Tanacetum 
corymbosum 
albillo  Euonymus europaeus, 
Phlomis lychnitis, Vitis vinifera 
albitorno  Saponaria officinalis, 
Scrophularia auriculata, 
Scrophularia nodosa 
albiturno  Viburnum opulus 
albitz-belar  Brachypodium 
pinnatum 
albitz-belarra  Brachypodium 
pinnatum 
albo  Platanus hispanica 
albó  Asphodelus aestivus, 
Asphodelus ramosus 
albó de muntanya  Asphodelus 
albus 
albó estival  Asphodelus 
aestivus 
alboa  Platanus hispanica 
albocer  Arbutus unedo 
albocera  Arbutus unedo 
alboeza  Malva neglecta, Malva 
sylvestris 
albohol  Ambrosia maritima, 
Calystegia sepium, Frankenia 
laevis, Frankenia pulverulenta, 
Papaver rhoeas 
albohol de Castilla  Fallopia 
convolvulus, Frankenia 
pulverulenta 
albohol manchego  Frankenia 
pulverulenta 
alboix  Arbutus unedo 
albojar  Anacyclus radiatus 
albolba  Trigonella foenum-
graecum 
albolba menor  Trigonella 
monspeliaca 
albolda  Trigonella foenum-
graecum 
albolga  Trigonella foenum-
graecum 
alboquerón  Malcolmia 
africana 
alboquorqueiro  Prunus 
armeniaca 
albora  Iris xiphium 
alborcel  Arbutus unedo 
alborcer  Arbutus unedo 
alborçer  Arbutus unedo 
alborcera  Arbutus unedo 
alborço  Arbutus unedo 
alborecera  Arbutus unedo 
alborezera  Arbutus unedo 
alborjos  Tribulus terrestris 
albornial  Arbutus unedo 
albornio  Arbutus unedo 
alborniu  Arbutus unedo 
alborno  Arbutus unedo 
alborocera  Arbutus unedo 
alborozas  Arbutus unedo 
alborozera  Arbutus unedo 
alborra  Juniperus thurifera 
alborser  Arbutus unedo 
alborsera  Arbutus unedo 
alborsos  Arbutus unedo 
alborto  Arbutus unedo 
albortusai  Ruta graveolens 
alborza  Arbutus unedo 
alborzas  Arbutus unedo 
alborze  Arbutus unedo 
alborzera  Arbutus unedo 
alborzo  Arbutus unedo 
albosera  Arbutus unedo 
albracoquer  Prunus 
armeniaca 
albrecoquer  Prunus 
armeniaca 
albricoque  Prunus armeniaca 
albricoqueiro  Prunus 
armeniaca 
albriquoqueiro  Prunus 
armeniaca 
albrocer  Arbutus unedo 
albrotia  Asphodelus albus 
albrotiga  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
albróxila  Asphodelus albus 
albrozera  Arbutus unedo 
albudeca  Citrullus lanatus, 
Cucumis melo 
albudega  Citrullus lanatus 
albuerniu  Arbutus unedo 
albulaga  Echinospartum 
boissieri, Genista hirsuta, 
Genista scorpius 
alcaballares  Lathyrus cicera 
alcabota  Mantisalca 
salmantica 
alcacel  Secale cereale 
alcacel del agua  Potamogeton 
gramineus 
alcacén  Secale cereale 
alcacer  Avena sativa, 
Hordeum vulgare, Lolium 
multiflorum, Triticum 
alcacer-de-muro  Lolium 
perenne 
alcachenche  Physalis 
alkekengi 
alcachofa  Carlina acaulis, 
Cnicus benedictus, Cynara 
cardunculus, Cynara humilis, 
Cynara scolymus, Silybum 
marianum 
alcachofa blanca  Cynara 
baetica 
alcachofa borriquera  
Onopordum acanthium 
alcachofa bravía  Cynara alba 
alcachofa de campo  Cynara 
humilis 
alcachofa de la yerba cuajo  
Cynara humilis 
alcachofa del campo  Cynara 
humilis 
alcachofa picada  Cynara 
scolymus 
alcachofa real  Cynara 
scolymus 
alcachofa ruda  Onopordum 
acanthium 
alcachofa salvaje  Onopordum 
acanthium 
alcachofa silvestre  Cynara 
scolymus 
alcachofas  Cynara scolymus 
alcachofas borriqueñas  
Onopordum acanthium 
alcachofas de Andalucía  
Cynara humilis 
alcachofas silvestres  Cynara 
humilis, Onopordum acanthium, 
Onopordum illyricum, 
Onopordum macracanthum 
alcachofera  Cynara 
cardunculus, Cynara humilis, 
Cynara scolymus, Cynara 
tournefortii 
alcachofera de gatos  
Sempervivum tectorum 
alcachofera silvestre  Cynara 
cardunculus 
alcachoferas  Cynara 
scolymus 
alcachofero  Cynara scolymus 
alcachofilla  Catananche 
caerulea, Cynara humilis, 
Leuzea conifera 
alcachofra  Cynara scolymus 
alcachofra de comer  Cynara 
scolymus 
alcachofra-brava  Cynara 
humilis 
alcachofra-de-comer  Cynara 
cardunculus, Cynara scolymus 
alcachofra-de-sam-joâo  
Cynara humilis 
alcachofra-do-algarve  Cynara 
algarbiensis 
alcachofra-do-sâo-joâo  
Cynara humilis 
alcachofra-franceza  Cynara 
scolymus 
alcachofra-genoveza  Cynara 
scolymus 
alcachofra-hortense  Cynara 
cardunculus, Cynara scolymus 
alcachofra-roxa  Cynara 
scolymus 
alcachofra-verde  Cynara 
scolymus 
alcachofreira  Cynara 
tournefortii 
alcachofreiro  Cynara 
tournefortii 
alcací  Cynara scolymus 
alcacia  Acacia dealbata, 
Robinia pseudoacacia 
alcàcia  Robinia pseudoacacia 
alcacias  Robinia pseudoacacia 
alcacil  Cynara scolymus 
alcacil cultivado  Cynara 
scolymus 
alcaciles  Cynara cardunculus 
alcaçofra  Cynara scolymus 
alcaçus  Glycyrrhiza glabra 
alcaçuz  Glycyrrhiza glabra 
alcaçuz-bastardo  Astragalus 
glycyphyllos 
alcaçuz-ordinario  Glycyrrhiza 
glabra 
alcaducea  Silene vulgaris 
alcafrisnu  Sorbus aucuparia 
alcagoitaas  Arachis hypogaea 
alcagoitas  Arachis hypogaea 
alcagüete  Arachis hypogaea 
alcahueses  Arachis hypogaea 
alcahueta del cerezo  Digitalis 
purpurea 
alcalamines  Rumex acetosa 
alcalcel  Secale cereale 
alcalchofica  Leuzea conifera 
alcalcuces  Anchusa azurea 
álcali  Salsola soda 
alcallaro  Prunus spinosa 
alcalluela  Halimium ocymoides 
alcaluz  Anchusa azurea 
alcama  Citrullus colocynthis 
alcamonia  Cuminum cyminum 
alcana  Alkanna tinctoria 
alcancil  Cynara cardunculus, 
Cynara scolymus 
alcanciles  Cynara scolymus 
alcancilillo  Leuzea conifera 
alcandia  Sorghum bicolor, 
Sorghum halepense 
alcandía  Sorghum bicolor 
alcandorea  Vinca difformis 
alcandórea  Vinca difformis 
alcanducea  Silene vulgaris 
alcandueca  Silene vulgaris, 
Vinca difformis 
alcanfor  Euphorbia lathyris 
alcanforada  Camphorosma 
monspeliaca 
alcangorça  Vinca difformis 
alcanna-bastarda  Alkanna 
tinctoria 
alcantarilla  Arctostaphylos 
uva-ursi 
alcaparra  Capparis spinosa, 
Capparis spinosa var. 
canescens 
alcaparras  Capparis spinosa 
alcaparras de Andalucía  
Capparis spinosa 
alcaparras de Castilla  
Capparis spinosa 
alcaparrera  Capparis spinosa, 
Capparis spinosa var. 
canescens 
alcaparrero  Capparis spinosa 
alcaparrilla  Capparis spinosa 
alcaparro  Capparis spinosa 
alcaparro de la Nueva 
Granada  Cassia tomentosa 
alcaparrón  Capparis spinosa, 
Capparis spinosa var. 
canescens 
alcaparronera bravía  
Aristolochia paucinervis 
alcaparroneras  Capparis 
spinosa 
alcaparrones  Capparis 
spinosa 
alcar  Cistus salviifolius, 
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides, Marrubium vulgare, 
Tuberaria lignosa 
alcarabaca  Carum carvi 
alcaracache  Prunus spinosa, 
Rosa deseglisei 
alcaracachi  Prunus spinosa 
alcarahueya  Carum carvi 
alcaravea  Carum carvi 
alcaravia  Carum carvi 
alcaravía  Carum verticillatum 
alcaravias  Carum verticillatum 
alcaraz  Prunus spinosa 
alcarcarache  Prunus spinosa 
alcarcena de Toledo  Vicia 
ervilia 
alcarceña  Lathyrus sativus, 
Vicia ervilia 
alcarceño  Vicia ervilia 
alcarchofa  Cynara scolymus 
alcarchofera  Cynara 
cardunculus, Cynara scolymus 
alcarcil  Cynara alba, Cynara 
cardunculus, Cynara scolymus 
alcarcil borriquero  Silybum 
marianum 
alcarcil de Andalucía  Cynara 
humilis 
alcarcil portugués  Cynara 
humilis 
alcarcil silvestre  Cynara 
humilis 
alcaria  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides, Tuberaria 
lignosa 
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alcária  Xolantha tuberaria 
alcaricovia  Carum carvi 
alcarnache  Panicum repens 
alcarobea  Carum carvi 
alcarobía  Carum verticillatum 
alcarovea  Carum carvi 
alcarovia  Carum carvi 
alcarravea  Carum carvi, 
Falcaria vulgaris 
alcarxofa  Cynara scolymus 
alcarxofera  Cynara 
cardunculus, Cynara scolymus 
alcarxoféra  Cynara scolymus 
alcarzia  Acacia dealbata, 
Robinia pseudoacacia 
alcarzuz  Glycyrrhiza glabra 
alcasia  Robinia pseudoacacia 
alcasil  Cynara cardunculus 
alcasilera  Cynara cardunculus 
alcasuz  Glycyrrhiza glabra 
alcatrax  Arum maculatum 
alcaucí  Cynara scolymus 
alcaucil  Cynara cardunculus, 
Cynara scolymus 
alcaucil basto  Cynara humilis 
alcaucil cultivado  Cynara 
cardunculus, Cynara scolymus 
alcaucil silvestre  Cynara 
cardunculus, Cynara scolymus 
alcauciles  Cynara scolymus, 
Silybum marianum 
alcaucique  Cynara scolymus 
alcaudeca  Vincetoxicum 
nigrum 
alcaudonera  Filago 
pyramidata, Teucrium hieronymi 
alcaulera  Cynara scolymus 
alcayuela  Halimium ocymoides 
alcazia  Acacia dealbata, 
Gleditsia triacanthos, Robinia 
pseudoacacia 
alcazul  Glycyrrhiza glabra 
alcazuz  Glycyrrhiza glabra 
alcea  Alcea rosea, Malva alcea 
alcea con hojas de perejil  
Malva alcea 
alcea vulgar  Malva alcea 
alcea-bastarda  Malva alcea 
alcebara  Aloe vera 
alcebo  Ilex aquifolium 
alcebuche  Olea europaea var. 
sylvestris 
alcerón  Rumex obtusifolius, 
Rumex 
alchechenge  Physalis 
alkekengi 
alchemil·la saxàtil  Alchemilla 
saxatilis 
alchemilla  Alchemilla vulgaris 
alcherivía-hortense  Pastinaca 
sativa 
alcherva  Ricinus communis 
alchirivia  Carum carvi, Sium 
sisarum 
alchirivía-hortense  Pastinaca 
sativa 
alchisera  Sium sisarum 
alcibara  Agave americana 
alcibarón  Agave americana 
alcigutre  Verbascum sinuatum 
alcimara  Agave americana 
alcimarón  Agave americana 
alcina  Quercus ilex subsp. 
ballota 
alciprés  Cupressus fastigiata, 
Cupressus sempervirens 
alcipreste  Cupressus 
fastigiata, Cupressus 
sempervirens 
alcohela  Cichorium endivia 
alcohelo  Borago officinalis 
alcolcaz  Colocasia esculenta 
alcolcuces  Anchusa azurea 
alcolito  Eucalyptus globulus 
alcolitos  Eucalyptus 
camaldulensis 
alcongosta  Vinca difformis 
alconoz  Digitalis lutea 
alcornoc  Quercus suber 
alcornoque  Quercus suber 
alcornoque casquizo  Quercus 
suber 
alcornoque extremeño  
Quercus suber 
alcornoque hembra  Quercus 
suber 
alcornoque morisco  Quercus 
suber 
alcornoquer  Quercus suber 
alcornoqui  Quercus suber 
alcorobea  Carum carvi 
alcorovia  Carum carvi 
alcorque  Quercus petraea, 
Quercus suber 
alcotón  Gossypium 
alcozcaz  Colocasia esculenta 
alcroque  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea, Prunus 
armeniaca 
alcroqueiro  Prunus armeniaca 
alcroques  Digitalis purpurea 
alcubilla  Cerastium 
dichotomum 
aldebajín  Rhus coriaria 
aldiaga  Genista scorpius 
aldica  Scirpus holoschoenus 
aldisa  Centaurea cyanus 
aldiza  Centaurea cyanus 
aldoque  Digitalis purpurea 
ale de bou  Achillea ageratum 
alé de bou  Achillea ageratum 
alè de bou  Achillea ageratum 
alebro  Ilex aquifolium 
alecrim  Rosmarinus officinalis 
alecrim-das-areas  
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum 
alecrim-das-paredes  
Helichrysum stoechas, 
Phagnalon saxatile 
alecrim-do-norte  Myrica gale 
alecrim-dos-muros  
Phagnalon saxatile 
alecrim-francés  Lavandula 
dentata 
alecrim-romeiro  Rosmarinus 
officinalis 
alecrin  Rosmarinus officinalis 
alecrín  Rosmarinus officinalis 
alecrinzeiro  Rosmarinus 
officinalis 
alegorría  Bryonia dioica 
alegra-campo  Smilax aspera 
alegracâo  Smilax aspera 
alegra-câo  Smilax aspera 
alegria  Sesamum indicum 
alegría  Impatiens balsamina, 
Laserpitium siler, Oxalis 
acetosella, Oxalis pes-caprae, 
Sesamum indicum, Thymus 
mastichina 
alegría de la casa  
Catharanthus roseus 
alegría de peñas  Sesamoides 
canescens 
alegría falsa  Camelina 
microcarpa, Camelina sativa, 
Sesamoides canescens 
alegrías  Antirrhinum barrelieri, 
Asperula hirsuta, Capsicum 
frutescens, Impatiens 
alegueria bellarra  Sesamum 
indicum 
aleixandri  Smyrnium 
olusatrum 
aleixandris  Smyrnium 
olusatrum 
alelí  Cheiranthus cheiri, 
Erysimum cheiri, Matthiola 
incana 
alelí amarelo  Cheiranthus 
cheiri 
alelí amarillo  Erysimum cheiri 
alelí blanco  Matthiola incana 
alelí común  Matthiola incana 
alelí das praias  Malcolmia 
littorea 
alelí de Mahón  Malcolmia 
maritima 
alelí encarnado  Matthiola 
incana 
alelí mahón  Malcolmia 
maritima 
alelí mariño  Matthiola sinuata 
alelí maritimo  Matthiola 
sinuata 
alelíes  Erysimum cheiri, 
Matthiola incana 
alelises  Erysimum cheiri, 
Matthiola incana 
aleluia  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata 
aleluia amarela  Oxalis 
corniculata 
aleluya  Galium aparine, Oxalis 
acetosella, Oxalis corniculata, 
Oxalis latifolia, Oxalis, Rumex 
acetosella 
aleluya amarilla  Oxalis 
corniculata 
aleluya blanca  Oxalis 
acetosella 
aleluya de Europa  Oxalis 
acetosella 
aleluya de flor amarilla  Oxalis 
corniculata 
aleluya dorada  Oxalis 
corniculata 
aleluyas  Oxalis acetosella 
aleluyas doradas  Oxalis 
corniculata 
aleluyos  Viburnum opulus 
alemana pobre  Anemone 
palmata 
alemo  Populus alba 
álemo  Populus alba 
alemo-alvar  Populus alba 
alemo-branco  Populus alba 
alemo-branco-aquatico  
Caltha palustris 
alemo-lybico  Populus tremula 
alemo-negro  Populus nigra 
alemoña  Verbena officinalis 
alemo-ordinario  Populus alba 
alenga  Ligustrum vulgare 
alenya  Ligustrum vulgare 
alepivre  Nigella sativa 
alepo pinua  Pinus halepensis 
alepo-pinua  Pinus halepensis 
Aleppo pinu  Pinus halepensis 
alerç  Larix decidua 
alerce  Larix decidua 
alerce africano  Tetraclinis 
articulata 
alerce común  Larix decidua 
alerce de Europa  Larix 
decidua 
alerce de los Alpes  Larix 
decidua 
alerce deciduo  Larix decidua 
alerce español  Juniperus 
oxycedrus 
alerce europeo  Larix decidua 
alerce hispánico  Juniperus 
phoenicea 
alerce japonés  Larix 
kaempferi 
alertze europar  Larix decidua 
alertze japoniar  Larix 
kaempferi 
alertze japoniarra  Larix 
kaempferi 
alerzas  Larix decidua 
ales serrades  Leontodon 
autumnalis 
alesnas  Raphanus 
raphanistrum 
aleso  Alnus glutinosa 
alesta  Anthoxanthum 
odoratum 
alestas  Anthoxanthum 
odoratum 
alestaz  Anthoxanthum 
odoratum 
alesua  Brassica nigra 
aletas  Eryngium campestre 
aletas de las paredes  Sedum 
sediforme 
alexandri  Smyrnium olusatrum 
alexandris  Angelica 
archangelica 
alexandris silvestres  Angelica 
sylvestris 
alextó  Sonchus oleraceus 
alezna  Brassica nigra 
alezuri  Symphoricarpos albus 
alezuria  Symphoricarpos albus 
alfa  Stipa tenacissima 
alfabaca-de-monte  Saponaria 
ocymoides 
alfábaga  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
alfabaga-silvestre  Silene 
latifolia 
alfabaguera de fulla grossa  
Ocimum basilicum 
alfabaguera de fulla petita  
Ocimum minimum 
alfabega  Ocimum minimum 
alfábega  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
alfàbega  Ocimum basilicum 
alfabega borda  Acinos 
arvensis 
alfábega borda  Stachys 
ocymastrum 
alfàbega borda  Stachys 
ocymastrum 
alfàbega de ca  Silene 
alfabega de monte  Acinos 
arvensis, Saponaria ocymoides 
alfabega de pastor  Acinos 
arvensis, Dictamnus hispanicus, 
Mentha aquatica 
alfábega de pastor  Dictamnus 
hispanicus 
alfàbega de pastor  Pistacia 
lentiscus, Stachys ocymastrum 
alfabeguera  Ocimum 
basilicum 
alfabeguera de fulla petita  
Ocimum minimum 
alfabegueta  Bergia capensis 
alfabegueta de fulla estreta  
Ammannia coccinea 
alfàbiga  Ocimum basilicum 
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alfabraca  Stachys ocymastrum 
alfábrega  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
alfàbrega  Ocimum basilicum 
alfabrega borda  Acinos 
arvensis 
alfábrega borda  Acinos 
arvensis 
alfàbrega borda  Acinos 
arvensis 
alfabrega boscana  Satureja 
vulgaris 
alfàbrega boscana  Satureja 
vulgaris 
alfábrega de fulla ampla  
Ocimum basilicum 
alfàbrega de fulla menuda  
Ocimum minimum 
alfábrega de fulla petita  
Ocimum minimum 
alfàbrega de fulla petita  
Ocimum minimum 
alfàbrega de gat  Nepeta 
cataria 
alfàbrega de pastor  Mentha 
aquatica, Mentha suaveolens, 
Mentha x rotundifolia 
alfàbrega de pastot  Mentha 
aquatica 
alfabreguera  Ocimum 
basilicum 
alface  Lactuca sativa 
alface maior  Lactuca virosa 
alface virosa  Lactuca virosa 
alface-brava  Lactuca virosa 
alface-brava-maior  Lactuca 
virosa 
alface-brava-menor  Lactuca 
serriola 
alface-bravo  Lactuca virosa 
alface-cogolluda  Lactuca 
sativa 
alface-cordeirinho  
Valerianella locusta 
alface-crespa  Lactuca sativa 
alface-de-coelho  Valerianella 
locusta 
alface-de-cordeiro  
Valerianella locusta 
alface-de-porco  Hedypnois 
cretica 
alface-do-monte  Andryala 
integrifolia 
alface-dos-rios  Samolus 
valerandi 
alface-hortense  Lactuca 
sativa 
alfacema  Lavandula 
angustifolia, Lavandula latifolia 
alface-maior  Lactuca virosa 
alface-orelha-de-mula  
Lactuca sativa 
alfacer  Lactuca sativa 
alface-repolhuda  Lactuca 
sativa 
alface-romana  Lactuca sativa 
alfaces  Valerianella locusta 
alface-silvestre  Lactuca 
serriola 
alface-virosa  Lactuca virosa 
alfacia  Lactuca sativa 
alfacie  Lactuca sativa 
alfacinha-do-rio  Samolus 
valerandi, Veronica beccabunga 
alfaciña de río  Apium 
nodiflorum 
alfadega  Acinos arvensis 
alfádega  Mentha, Ocimum 
basilicum, Ocimum minimum 
alfàdega  Ocimum basilicum 
alfaga  Lactuca sativa, 
Medicago intertexta 
alfagdí  Vitex agnus-castus 
alfaisanes  Phaseolus vulgaris 
alfal  Medicago sativa 
alfalç  Medicago sativa 
alfalç marí  Medicago marina 
alfalce  Medicago sativa 
alfalce bordo  Medicago sativa 
alfalces  Medicago sativa 
alfalfa  Medicago falcata, 
Medicago lupulina, Medicago 
sativa 
alfalfa arbórea  Medicago 
arborea 
alfalfa borda  Dorycnium 
rectum 
alfalfa brava  Medicago sativa, 
Melilotus officinalis 
alfalfa bravía  Melilotus 
officinalis 
alfalfa de flor amarilla  
Medicago falcata 
alfalfa de secano  Medicago 
polymorpha 
alfalfa del boticario  Euphorbia 
peplis 
alfalfa loca  Melilotus officinalis 
alfalfa lupulina  Medicago 
lupulina 
alfalfa mansa  Medicago 
sativa, Melilotus officinalis 
alfalfa silvestre  Medicago 
sativa 
alfalfe  Medicago sativa 
alfalfel borde  Melilotus 
officinalis 
alfalfilla  Euphorbia nutans 
alfalga  Ocimum basilicum 
alfals  Medicago sativa 
alfals arbori  Medicago arborea 
alfals arborí  Medicago arborea 
alfals bord  Medicago sativa 
subsp. falcata 
alfals bort  Melilotus altissimus, 
Melilotus officinalis 
alfals marí  Medicago marina 
alfals-arbre  Medicago arborea 
alfalz  Medicago sativa 
alfalze  Medicago sativa 
alfance  Medicago lupulina, 
Medicago sativa 
alfaneira  Ligustrum vulgare 
alfaneiro  Ligustrum vulgare 
alfange  Medicago sativa 
alfanse  Medicago sativa 
alfanze  Medicago sativa 
alfarfa  Medicago sativa 
alfarma  Peganum harmala 
alfármega  Peganum harmala 
alfarroba  Ceratonia siliqua 
alfarroba-canella  Ceratonia 
siliqua 
alfarroba-de-burro  Ceratonia 
siliqua 
alfarroba-galhosa  Ceratonia 
siliqua 
alfarroba-mulata  Ceratonia 
siliqua 
alfarrobeira  Ceratonia siliqua 
alfarroubeira  Ceratonia siliqua 
alfarva  Trigonella foenum-
graecum 
alfarza  Lactuca sativa 
alfás  Medicago sativa 
alfàs  Medicago sativa 
alfasema  Lavandula 
angustifolia 
alfauce  Medicago sativa 
alfauze  Medicago sativa 
alfavaca  Erophaca baetica, 
Ocimum basilicum, Ocimum 
minimum, Parietaria judaica 
alfavaca da cobra  Hypericum 
androsaemum 
alfavaca-da-cobra  Parietaria 
officinalis 
alfavaca-da-cova  Parietaria 
officinalis 
alfavaca-de-cobra  Parietaria 
judaica, Parietaria lusitanica, 
Parietaria officinalis 
alfavaca-do-campo  Satureja 
hortensis 
alfavaca-dos-montes  
Astragalus lusitanicus, 
Erophaca baetica 
alfavaca-silvestre  Astragalus 
lusitanicus 
alfávega de Cobra  Parietaria 
diffusa 
alfaz  Medicago lupulina, 
Medicago sativa 
alfaza  Lactuca sativa 
alfazema  Lavandula 
angustifolia, Lavandula latifolia 
alfazema-brava  Lavandula 
latifolia 
alfazema-de-folha-recortada  
Lavandula multifida 
alfazema-de-fôlha-recortada  
Lavandula multifida 
alfè bord  Trifolium rubens 
alfefengi  Physalis alkekengi 
alfeheiro  Ligustrum vulgare 
alfelitero  Erodium cicutarium 
alfena  Ligustrum vulgare, 
Viburnum tinus 
alfendoz  Glycyrrhiza glabra 
alfeneiro  Ligustrum vulgare 
alfenheiro  Ligustrum lucidum, 
Ligustrum vulgare 
alfenherio-do-japâo  Ligustrum 
lucidum 
alfeninheiro  Ligustrum vulgare 
alfeña  Ligustrum vulgare 
alfeñique  Valeriana officinalis 
alfeñique andaluz  
Omphalodes linifolia 
alfeñique portugués  
Omphalodes nitida 
alfeñiques  Centranthus ruber 
alfesera  Bryonia dioica 
alfesir  Bryonia dioica 
alfesira  Bryonia dioica 
alficos  Cucumis melo 
alficòs  Cucumis melo 
alficos de Valencia  Cucumis 
melo 
alficoso  Cucumis melo 
alficossera  Cucumis melo 
alficòssera  Cucumis melo 
alficoz  Ecballium elaterium 
alfileles  Erodium moschatum 
alfiler  Erodium cicutarium 
alfiler de cigüeña  Erodium 
cicutarium 
alfiler de pastor  Erodium 
ciconium 
alfilercillo  Erodium ciconium 
alfilerera  Herniaria cinerea 
alfileres  Erodium botrys, 
Erodium ciconium, Erodium 
cicutarium, Erodium guttatum, 
Erodium malacoides, Erodium 
moschatum, Erodium, 
Geranium lucidum, Geranium 
molle, Geranium rotundifolium, 
Sanguisorba verrucosa, 
Scandix australis, Scandix 
pecten-veneris, Trachelium 
caeruleum 
alfileres almizcleños  Erodium 
moschatum 
alfileres de bruja  Scandix 
pecten-veneris 
alfileres de cigüeña  Erodium 
cicutarium 
alfileres de pastor  Erodium 
cicutarium, Scandix pecten-
veneris 
alfileres de tapia  Erodium 
ciconium 
alfilerico  Erodium moschatum 
alfilericos  Erodium cicutarium, 
Erodium malacoides, Geranium 
molle, Herniaria cinerea, 
Scandix australis 
alfilerilla  Erodium moschatum 
alfilerillo  Erodium cicutarium, 
Geranium molle, Scandix 
australis, Scandix pecten-
veneris 
alfilerillo de pastor  Erodium 
cicutarium 
alfilerillos  Erodium ciconium, 
Erodium cicutarium, Erodium 
malacoides, Erodium 
moschatum 
alfileritos  Erodium ciconium, 
Erodium cicutarium, Erodium 
moschatum 
alfilerón  Erodium ciconium, 
Erodium cicutarium 
alfilerones  Erodium cicutarium 
alfileros  Erodium moschatum 
alfileta  Erodium cicutarium 
alfileteros  Erodium botrys, 
Erodium cicutarium, Erodium 
malacoides, Erodium 
moschatum 
alfinete  Centranthus ruber 
alfinetes  Centranthus ruber, 
Silene armeria 
alfinetes-de-dama  
Pelargonium fulgidum 
alfinetes-de-toucar  
Pelargonium fulgidum 
alfinetiño do pastor  Erodium 
cicutarium, Erodium 
alfócigo  Pistacia vera 
alfofa  Trigonella foenum-
graecum 
alfofas  Trigonella foenum-
graecum 
alfoja  Trigonella foenum-
graecum 
alfojas  Trigonella foenum-
graecum 
alfolba  Trigonella foenum-
graecum 
alfolba peluda  Trigonella 
gladiata 
alfolga  Trigonella foenum-
graecum 
alfolva  Trigonella foenum-
graecum 
alfolva corniculata  Trigonella 
corniculata 
alfolva de Montpeller  
Trigonella monspeliaca 
alfolver  Trigonella foenum-
graecum 
alfolves  Trigonella foenum-
graecum 
alfóncigo  Pistacia vera 
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alfóncigo de tierra  Arachis 
hypogaea 
alfónsigo  Pistacia vera 
alfónsigo de tierra  Arachis 
hypogaea 
alfónsigos  Pistacia vera 
alfonsigueiro  Pistacia 
lentiscus 
alforba  Trigonella foenum-
graecum, Trigonella 
monspeliaca 
alforbea  Trigonella foenum-
graecum 
alfordigas  Urtica urens 
alforfa  Medicago sativa, 
Trigonella foenum-graecum 
alforfas  Trigonella foenum-
graecum 
alforfón  Fagopyrum 
esculentum, Fagopyrum 
tataricum 
alforjón  Conopodium majus, 
Fagopyrum esculentum 
alforjos  Tribulus terrestris 
alformigas  Urtica urens 
alforna  Trigonella foenum-
graecum 
alforsa  Trigonella foenum-
graecum 
alforsas  Trigonella foenum-
graecum 
alforta  Medicago sativa 
alforva  Trigonella foenum-
graecum 
alforva-brava  Euphorbia 
segetalis 
alforvas  Trigonella foenum-
graecum 
alforxón  Conopodium majus 
alfosigo  Pistacia vera 
alfostico  Pistacia vera 
alfóstigo  Pistacia vera 
alfoura  Trigonella foenum-
graecum 
alfova  Trigonella foenum-
graecum 
alfueyo  Viscum album 
alga  Ceratophyllum 
submersum, Cymodocea 
nodosa, Posidonia oceanica, 
Ranunculus, Zostera marina 
alga blanca  Hyparrhenia hirta 
alga de mar  Zostera marina 
alga de río  Potamogeton 
gramineus 
alga de vidrier  Posidonia 
oceanica 
alga de vidriero  Posidonia 
oceanica 
alga de vidrieros  Cymodocea 
nodosa, Posidonia oceanica 
alga de vidriers  Posidonia 
oceanica 
alga del mar  Zostera marina 
alga marina  Cymodocea 
nodosa, Posidonia oceanica, 
Zostera marina 
alga mediterránea  
Cymodocea nodosa 
alga roja  Molinia caerulea 
algachofa  Cynara scolymus 
algachofera  Cynara scolymus 
algachoferas  Cynara 
scolymus 
alga-das-lagoas  Zostera 
marina 
algafete  Agrimonia eupatoria 
algafite  Agrimonia eupatoria 
algaida  Anthyllis cytisoides, 
Anthyllis vulneraria subsp. 
maura 
algaidón  Genista spartioides, 
Genista spartioides subsp. 
retamoides 
algalaba  Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
algalia  Matthiola fruticulosa 
algalloa  Arctostaphylos uva-
ursi 
algalrroba  Vicia articulata 
algamula  Anchusa azurea 
algamula real  Alkanna 
tinctoria, Lithospermum 
tinctorium 
algarabía  Mantisalca 
salmantica, Odontites lutea, 
Odontites tenuifolia, Odontites 
viscosa, Parentucellia latifolia 
algarabías  Agrostis nebulosa 
algaramón  Agrostemma 
githago 
algaravea  Carum verticillatum 
algaravía  Mantisalca 
salmantica, Odontites lutea, 
Odontites tenuifolia 
algaraz  Ribes grossularia 
algarchofera  Cynara scolymus 
algarroba  Ceratonia siliqua, 
Gleditsia triacanthos, Lathyrus 
aphaca, Vicia articulata, Vicia 
monantha, Vicia sativa 
algarroba asilvestrada  
Ceratonia siliqua 
algarroba blanca  Ceratonia 
siliqua 
algarroba cacha  Ceratonia 
siliqua 
algarroba casura  Ceratonia 
siliqua 
algarroba chopa  Ceratonia 
siliqua 
algarroba chopeta  Ceratonia 
siliqua 
algarroba común  Ceratonia 
siliqua, Vicia sativa 
algarroba costilla de asno  
Ceratonia siliqua 
algarroba costillar  Ceratonia 
siliqua 
algarroba cultivada  Ceratonia 
siliqua 
algarroba de Almoina  
Ceratonia siliqua 
algarroba de Ayelo  Ceratonia 
siliqua 
algarroba de borrico  Vicia 
sativa 
algarroba de Castilla  Vicia 
articulata, Vicia monantha 
algarroba de monte  Vicia 
tenuifolia 
algarroba de vara larga  
Ceratonia siliqua 
algarroba del plomall  
Ceratonia siliqua 
algarroba del pom  Ceratonia 
siliqua 
algarroba dulce  Ceratonia 
siliqua 
algarroba ley de Ferrandi  
Ceratonia siliqua 
algarroba lindar  Ceratonia 
siliqua 
algarroba lisa  Ceratonia 
siliqua 
algarroba llinder  Ceratonia 
siliqua 
algarroba máscara  Ceratonia 
siliqua 
algarroba matafelera  
Ceratonia siliqua 
algarroba matalafor  Ceratonia 
siliqua 
algarroba melar  Ceratonia 
siliqua 
algarroba menuda  Ceratonia 
siliqua 
algarroba mollar  Ceratonia 
siliqua 
algarroba monollera  
Ceratonia siliqua 
algarroba negra  Ceratonia 
siliqua 
algarroba negral  Ceratonia 
siliqua 
algarroba roja  Ceratonia 
siliqua 
algarroba silvestre  Ceratonia 
siliqua, Lathyrus aphaca 
algarroba vaina de puñal  
Ceratonia siliqua 
algarroba vera  Ceratonia 
siliqua 
algarrobal  Ceratonia siliqua 
algarrobas  Ceratonia siliqua, 
Vicia articulata, Vicia monantha, 
Vicia sativa 
algarroba-veza  Vicia sativa 
algarrobera  Ceratonia siliqua 
algarroberal  Ceratonia siliqua 
algarrobero  Ceratonia siliqua 
algarrobilla  Vicia sativa 
algarrobilla de monte  Vicia 
cracca 
algarrobo  Ceratonia siliqua, 
Cercis siliquastrum, Pistacia 
lentiscus 
algarrobo borde  Gleditsia 
triacanthos 
algarrobo de puercos  
Ceratonia siliqua 
algarrobo judío  Ceratonia 
siliqua 
algarrobo loco  Cercis 
siliquastrum, Gleditsia 
triacanthos 
algarrobo-leka  Ceratonia 
siliqua 
algarrobón  Vicia lutea, Vicia 
villosa 
algarrobos judíos  Ceratonia 
siliqua 
algarrofal  Ceratonia siliqua 
algayua  Arctostaphylos uva-
ursi 
algayumba  Spartium junceum 
algaza  Cymodocea nodosa, 
Posidonia oceanica 
algazul  Aizoon hispanicum, 
Mesembryanthemum 
nodiflorum 
algebâo  Verbena officinalis 
algebrado  Verbena officinalis 
algebrâo  Verbena officinalis 
algerato  Achillea ageratum 
algiara  Urtica urens 
algibâo  Pulicaria odora 
algibom  Verbena officinalis 
algilaga  Ulex parviflorus 
algodâo  Gossypium 
herbaceum 
algodoeiro  Gossypium 
herbaceum 
algodoeiro-falso  
Gomphocarpus fruticosus 
algodón  Gossypium 
herbaceum, Gossypium 
hirsutum 
algodón de los pantanos  
Eriophorum angustifolium 
algodón de pantano  
Eriophorum angustifolium, 
Eriophorum latifolium 
algodoncicos  Bombycilaena 
erecta 
algodoncillo rastrero  
Lasiopogon muscoides 
algodonero  Gossypium 
herbaceum 
algodonosa  Filago 
pyramidata, Gnaphalium luteo-
album, Otanthus maritimus 
algodón-seda  Gomphocarpus 
fruticosus 
algoma  Genista hispanica 
algorto  Arbutus unedo 
alguergue  Acer campestre 
algueró  Cymodocea nodosa, 
Zostera noltii 
alguerrico  Eryngium bourgatii 
alguese  Berberis hispanica, 
Berberis vulgaris 
alhabaca  Nepeta cataria 
alhábega  Ocimum basilicum 
alhamega  Peganum harmala 
alhandal  Citrullus colocynthis 
alhargama  Peganum harmala 
alharma  Peganum harmala 
alhármaga  Peganum harmala 
alharmega  Peganum harmala 
alhármega  Peganum harmala 
alharmel  Peganum harmala 
alhármel  Peganum harmala 
alhávega  Ocimum basilicum 
alheilí  Cheiranthus cheiri 
alhelí  Cheiranthus cheiri, 
Erysimum cheiri, Gladiolus 
italicus, Matthiola fruticulosa, 
Matthiola incana, Viola odorata 
alhelí alpino  Coincya 
monensis subsp. cheiranthos 
alhelí amarillo  Cheiranthus 
cheiri, Erysimum cheiri 
alhelí blanco  Matthiola incana 
alhelí blanquecino  Matthiola 
incana 
alhelí carmesí  Matthiola 
incana 
alhelí clavelado  Malcolmia 
triloba 
alhelí colorado  Hesperis 
matronalis 
alhelí común  Cheiranthus 
cheiri, Matthiola incana 
alhelí de campo  Matthiola 
fruticulosa, Matthiola lunata 
alhelí de Mahón  Malcolmia 
maritima 
alhelí de mar  Malcolmia 
littorea 
alhelí del campo  Matthiola 
fruticulosa 
alhelí del Papa  Malcolmia 
maritima 
alhelí disciplinado  Matthiola 
incana 
alhelí doble  Matthiola incana 
alhelí encarnado  Matthiola 
incana 
alhelí macho  Matthiola incana 
alhelí marino  Malcolmia triloba 
alhelí marisalado  Matthiola 
incana 
alhelí morado  Matthiola 
incana 
alhelí pajizo  Cheiranthus 
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cheiri, Erysimum cheiri 
alhelí rojo  Matthiola incana 
alhelí silvestre  Lythrum 
tribracteatum 
alhelí supino de color azul  
Malcolmia triloba subsp. patula 
alhelí triste  Matthiola 
fruticulosa 
alhelías  Narcissus jonquilla 
alhelíes  Erysimum cheiri 
alhenya  Ligustrum vulgare 
alheña  Ligustrum ovalifolium, 
Ligustrum vulgare, Phillyrea 
latifolia 
alheña elevada  Ligustrum 
lucidum 
alho  Allium sativum, Allium 
alho-bravo  Allium triquetrum 
alhócigo  Pistacia vera 
alho-comum  Allium sativum 
alho-das-areias  Allium 
scorodoprasum 
alho-das-vinhas  Allium 
vineale 
alho-de-cheiro  Nothoscordum 
inodorum 
alho-de-espanha  Allium 
scorodoprasum 
alho-de-verâo  Allium 
ampeloprasum 
alho-frances  Allium porrum 
alho-francés  Allium porrum 
alho-grosso  Allium 
scorodoprasum 
alho-grosso-de-espanha  
Allium scorodoprasum 
alho-hortense  Allium sativum 
alho-inglés  Allium 
ampeloprasum 
alholva  Medicago sativa, 
Trigonella foenum-graecum 
alholva de frutos estrellados  
Trigonella monspeliaca 
alholva menor  Trigonella 
monspeliaca 
alholvas  Trigonella foenum-
graecum 
alho-mágico  Allium nigrum 
alho-mágico-de-lisboa  Allium 
nigrum 
alhonsol  Urginea maritima 
alho-ordinario  Allium sativum 
alho-ordinário  Allium sativum 
alho-porro  Allium 
ampeloprasum, Allium porrum, 
Allium scorodoprasum 
alho-porro-bravo  Allium 
ampeloprasum 
alhos  Allium sativum 
alhos-de-espanha  Allium 
scorodoprasum 
alho-sem-mau-cheiro  
Nothoscordum inodorum 
alhos-grossos  Allium 
scorodoprasum 
alhosigo  Pistacia vera 
alho-silvestre  Gagea lutea 
alhostigo  Pistacia vera 
alhóstigo  Pistacia vera 
alho-triangular-branco  Allium 
triquetrum 
alhova  Trigonella foenum-
graecum 
alhovas  Trigonella foenum-
graecum 
alho-victorino  Allium victorialis 
alho-vulgar  Allium sativum 
alhucema  Lavandula 
angustifolia, Lavandula lanata, 
Lavandula latifolia, Lavandula 
multifida 
alhucema bravía  Lavandula 
lanata 
alhucema de Andalucía  
Lavandula lanata 
alhucema inglesa  Lavandula 
dentata 
alhucema rizada  Lavandula 
dentata 
alhucemilla  Lavandula 
multifida 
alhuceña  Eruca vesicaria 
alhusema  Lavandula latifolia 
aliaca  Genista scorpius 
aliacrà  Marrubium vulgare 
aliaga  Calicotome spinosa, 
Echinospartum boissieri, 
Erinacea anthyllis, Genista 
anglica, Genista hirsuta subsp. 
erioclada, Genista hispanica, 
Genista hispanica subsp. 
occidentalis, Genista pilosa, 
Genista scorpius, Genista 
teretifolia, Ulex australis, Ulex 
europaeus, Ulex minor, Ulex 
parviflorus 
aliaga achaparrá  
Echinospartum boissieri 
aliaga blanca  Genista scorpius 
aliaga de ciento en pie  
Genista hispanica 
aliaga de diente de perro  
Genista scorpius 
aliaga de Europa  Ulex 
europaeus 
aliaga espinosa  Calicotome 
spinosa 
aliaga nana  Ulex minor 
aliaga parda  Ulex parviflorus 
aliaga pequeña  Ulex minor 
aliagas  Genista scorpius 
aliagueta  Alyssum spinosum, 
Coronilla emerus, 
Hormathophylla spinosa 
aliagueta fina  Cytisus 
sessilifolius 
aliaqueta  Hormathophylla 
spinosa 
aliaria  Alliaria officinalis, 
Alliaria petiolata, Alyssum 
alyssoides 
aliária  Alliaria petiolata 
alibierno  Rhamnus alaternus 
alica  Sorbus aucuparia 
alicacabi  Physalis alkekengi 
alicacabí  Physalis alkekengi 
alicacabo  Physalis alkekengi 
alicaneja  Cynoglossum 
clandestinum 
alicantina  Prunus dulcis 
alicantins  Rhamnus lycioides 
alicas  Sorbus aucuparia 
aliconero  Sorbus torminalis 
alicrisio  Helichrysum stoechas 
alicrizeiro  Rosmarinus 
officinalis 
alicroque  Digitalis lutea 
alidierno  Rhamnus alaternus 
alieta  Oxalis latifolia 
alifa  Saccharum officinarum 
aligero  Quercus cerris 
aligonero  Celtis australis 
aligreu  Ilex aquifolium 
aliguenya  Aquilegia vulgaris 
aliguer  Celtis australis, 
Viburnum opulus 
aligustre  Ligustrum lucidum, 
Ligustrum ovalifolium, 
Ligustrum vulgare, Olea 
europaea var. sylvestris 
aligustre del Japón  Ligustrum 
lucidum, Ligustrum ovalifolium 
alijonjera  Chondrilla juncea 
alijonjeras  Chondrilla juncea 
alimoaches  Chenopodium 
bonus-henricus 
alimonia  Agrimonia eupatoria 
alimosches  Chenopodium 
bonus-henricus 
alipivre  Nigella damascena, 
Nigella sativa, Ophrys apifera 
alipivre-dos-campos  Nigella 
damascena, Nigella gallica 
alipo  Globularia alypum 
álipo  Globularia alypum 
aliquer  Sorbus torminalis 
aliquera  Ziziphus jujuba 
aliquier ver  Sorbus torminalis 
alirón  Celtis australis 
alironero  Celtis australis 
alis  Vitex agnus-castus 
alís  Vitex agnus-castus 
alís de mar  Lobularia maritima 
alisa  Alnus glutinosa 
alisbâo  Verbena officinalis 
alisio  Alnus glutinosa 
alisma  Alisma lanceolatum, 
Alisma plantago-aquatica, 
Baldellia ranunculoides 
alisma flotante  Luronium 
natans 
alisma menor  Baldellia 
ranunculoides 
aliso  Alnus cordata, Alnus 
glutinosa, Sorbus aucuparia 
aliso bastardo  Rhamnus 
alpinus 
aliso blanco  Betula alba, 
Betula pendula, Betula 
verrucosa 
aliso común  Alnus glutinosa 
aliso de hoja acorazonada  
Alnus cordata 
aliso de Italia  Alnus cordata 
aliso de mar  Lobularia 
maritima 
aliso de montaña  Alnus viridis 
aliso de Nápoles  Alnus 
cordata 
aliso espinoso  
Hormathophylla spinosa 
aliso gris  Alnus incana 
aliso italiano  Alnus cordata 
aliso napolitano  Alnus cordata 
aliso negro  Alnus glutinosa, 
Euonymus europaeus, Frangula 
alnus 
aliso verde  Alnus viridis 
alistárro  Pteridium aquilinum 
alisu  Aesculus hippocastanum, 
Alnus glutinosa 
alitienzo  Phillyrea angustifolia 
alitierno  Phillyrea angustifolia, 
Rhamnus alaternus 
alizón  Echinospartum horridum 
aljamega  Peganum harmala 
aljedrea  Satureja hortensis 
aljofar  Lithospermum officinale 
aljófar  Buglossoides arvensis, 
Lithospermum officinale 
aljôfar  Lithospermum officinale 
aljófar derramado  
Buglossoides purpurocaerulea 
aljofareira  Lithospermum 
officinale 
aljófares gruesos  
Lithospermum officinale 
aljófares menudos  
Buglossoides arvensis 
aljolla  Centaurea collina 
aljonge  Andryala ragusina 
aljonje  Andryala ragusina, 
Atractylis gummifera 
aljonjera  Atractylis gummifera, 
Chondrilla juncea 
aljucema  Lavandula 
angustifolia 
aljucema inglesa  Lavandula 
multifida 
aljucemilla  Lavandula multifida 
aljuncia  Cyperus longus 
subsp. badius 
aljunjera  Chondrilla juncea 
alkakarats  Rosa deseglisei 
alkakenge  Physalis alkekengi 
alkakengi  Physalis alkekengi 
alkakinge  Physalis alkekengi 
alkankegi  Physalis alkekengi 
alkaparra  Capparis spinosa 
alkarakátx  Rosa 
alkarakátxe  Rosa 
alkarobea  Carum carvi 
alkata atza  Rosa deseglisei 
alkatxofa  Cynara scolymus 
alkebelar  Dactylis glomerata 
alkebelarra  Dactylis glomerata 
alkeirí  Cheiranthus cheiri 
alkekenge  Physalis alkekengi, 
Physalis pubescens 
alkekenge bastardo  Physalis 
philadelphica 
alkekengi  Physalis alkekengi 
alkekengi de las boticas  
Physalis alkekengi 
alkekenjos  Physalis alkekengi 
all  Allium sativum 
all bord  Allium roseum 
all colombi  Allium senescens 
all colombí  Allium senescens 
all d´olor  Nothoscordum 
gracile, Nothoscordum 
inodorum 
all d´os  Allium ursinum 
all daurat  Allium moly 
all de bruixa  Allium 
polyanthum, Allium roseum, 
Allium ursinum, Muscari 
comosum, Muscari neglectum, 
Ornithogalum umbellatum 
all de bruxa  Allium 
polyanthum, Allium 
sphaerocephalon, Muscari 
comosum 
all de bruxas  Allium roseum 
all de colobra  Allium roseum, 
Allium vineale 
all de culobra  Allium vineale, 
Muscari comosum 
all de moro  Allium roseum 
all de porro  Allium 
ampeloprasum 
all de serp  Allium 
ampeloprasum, Allium 
oleraceum, Muscari neglectum 
all de vinya  Allium vineale 
all de viñas  Allium roseum 
all groc  Allium moly 
all junciforme  Allium 
schoenoprasum 
all porrer  Allium 
ampeloprasum 
all porret  Allium 
ampeloprasum 
all porrit  Allium ampeloprasum 
all porro  Allium 
ampeloprasum, Allium porrum 
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all rosat  Allium roseum 
all victorial  Allium victorialis 
alla  Allium ampeloprasum, 
Allium porrum 
alla de serp  Allium 
ampeloprasum 
allabeira  Helleborus foetidus 
allaca  Genista scorpius 
allaga  Genista scorpius 
allagas  Genista scorpius 
allagón  Genista scorpius 
allaria  Alliaria petiolata 
allasa blanca  Galanthus 
nivalis 
allasa triqueta  Allium 
triquetrum 
allassa  Allium triquetrum, 
Allium vineale, Asphodelus 
ramosus, Galanthus nivalis 
allassa blava  Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
allassa tiquetra  Allium 
triquetrum 
allassa vermella  Allium 
roseum 
allatonero  Celtis australis 
allegaçâo  Smilax aspera var. 
altissima 
alleluia  Oxalis corniculata 
allenc  Alliaria officinalis, 
Alliaria petiolata 
allestárro  Pteridium aquilinum 
allets  Iris latifolia 
alliaga  Genista scorpius 
alliaria  Alliaria officinalis, 
Alliaria petiolata 
alliària  Alliaria officinalis, 
Alliaria petiolata 
allibre  Trigonella foenum-
graecum 
allica  Iris xiphium 
allicas  Iris xiphium 
allidoner  Celtis australis 
allitendre  Phillyrea angustifolia 
allo  Allium sativum 
allo bravo  Allium 
sphaerocephalon, Allium 
vineale 
allo de can  Allium 
sphaerocephalon 
allo de sapo  Allium 
sphaerocephalon 
allo de zorro  Allium 
sphaerocephalon 
allo do lobo  Veratrum album 
allo silvestre  Allium 
sphaerocephalon 
allop  Senecio doria 
allop de fulles grans  Senecio 
doria 
allorbe  Trigonella foenum-
graecum 
alloriu  Laurus nobilis 
all-orret  Allium ampeloprasum 
alloru  Laurus nobilis 
allozo  Prunus dulcis 
all-porro  Allium roseum 
alls  Allium sativum 
alls de serp  Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
almacharan  Glaucium flavum 
almacharán de mar  Glaucium 
flavum 
almáciga  Pistacia lentiscus 
almàciga  Pistacia lentiscus 
almaizo  Celtis australis 
almajo  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salsola 
genistoides, Suaeda maritima, 
Suaeda splendens, Suaeda 
vera 
almajo de jaboneros  Salsola 
vermiculata 
almajo de los jaboneros  
Salsola kali 
almajo dulce  Suaeda 
pruinosa, Suaeda vera 
almajo salado  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
fruticosa, Sarcocornia fruticosa 
almanzo  Celtis australis 
almaraco  Origanum majorana 
almaradux salsero  Thymus 
zygis 
almaraduz  Thymus mastichina 
almarauje  Thymus mastichina 
almárciga  Pistacia lentiscus 
almarja  Suaeda pruinosa 
almarjo  Arthrocnemum 
macrostachyum, Suaeda 
pruinosa, Suaeda vera 
almaro  Mentha aquatica, 
Salvia sclarea, Teucrium 
marum 
almarzo  Celtis australis 
almasset  Lygeum spartum 
almástiga  Pistacia lentiscus 
almayón  Retama 
sphaerocarpa 
almea  Damasonium alisma 
almecegueira  Pistacia 
lentiscus 
almecegueiro  Pistacia 
terebinthus 
almecina  Celtis australis 
almecinero  Celtis australis 
almecino  Celtis australis 
almedinero  Celtis australis 
almego  Melilotus altissimus, 
Melilotus officinalis 
almegó  Melilotus officinalis, 
Melilotus 
almegó blanc  Melilotus albus 
almegó índic  Melilotus indicus 
almegó solcat  Melilotus 
sulcatus 
almeiram  Cichorium intybus 
almeirao  Cichorium intybus 
almeirâo  Cichorium intybus, 
Diplotaxis catholica 
almeiraô-da-horta  Cichorium 
endivia 
almeiraón-da-horta  Cichorium 
endivia 
almeirâo-verrugoso  Crepis 
zacintha 
almeiroa  Cichorium intybus, 
Crepis vesicaria 
almeirôa  Crepis vesicaria 
subsp. haenseleri 
almeiroas  Cichorium intybus 
almeiroens  Taraxacum 
officinale 
almeirón  Cichorium intybus, 
Taraxacum officinale 
almeiso  Celtis australis 
almejana  Vicia lutea 
almelca  Medicago sativa 
subsp. falcata 
almeller  Prunus dulcis 
almencín  Celtis australis 
almencino  Celtis australis 
almendara  Prunus amygdalus, 
Prunus dulcis 
almendolero  Prunus dulcis 
almendra  Prunus domestica, 
Prunus dulcis 
almendra agria  Prunus 
domestica 
almendra blanqueta  Prunus 
dulcis 
almendra chica  Prunus dulcis 
almendra común  Prunus 
dulcis 
almendra corta  Prunus dulcis 
almendra d´en potete  Prunus 
dulcis 
almendra d´en Pou  Prunus 
dulcis 
almendra de cáscara dura  
Prunus dulcis 
almendra de cáscara tierna  
Prunus dulcis 
almendra de culgrós  Prunus 
dulcis 
almendra de la esperanza  
Prunus dulcis 
almendra de papel  Prunus 
dulcis 
almendra de tres en cuarta  
Prunus dulcis 
almendra del Batlle  Prunus 
dulcis 
almendra dorada  Prunus 
dulcis 
almendra enana  Prunus dulcis 
almendra esperó de gall  
Prunus dulcis 
almendra fina  Prunus dulcis 
almendra gorda  Prunus dulcis 
almendra grande-dura  Prunus 
dulcis 
almendra gruesa-picuda  
Prunus dulcis 
almendra imperial  Prunus 
dulcis 
almendra larga  Prunus dulcis 
almendra ley de Denia  Prunus 
dulcis 
almendra malagueña  Prunus 
dulcis 
almendra mollar alficosenca  
Prunus dulcis 
almendra negreta  Prunus 
dulcis 
almendra pequeña  Prunus 
dulcis 
almendra pequeña-dura  
Prunus dulcis 
almendra pestañeta  Prunus 
dulcis 
almendra planeta  Prunus 
dulcis 
almendra redonda  Prunus 
dulcis 
almendral  Prunus amygdalus, 
Prunus dulcis 
almendras  Prunus dulcis 
almendras amargas  Prunus 
dulcis 
almendreira  Prunus dulcis 
almendreiro  Prunus dulcis 
almendrera  Prunus 
amygdalus, Prunus dulcis 
almendrero  Prunus 
amygdalus, Prunus dulcis 
almendrero amargo  Prunus 
dulcis 
almendrero dulce  Prunus 
dulcis 
almendricos  Prunus dulcis 
almendrillo hembra  
Mercurialis elliptica 
almendrillo macho  Mercurialis 
elliptica 
almendro  Prunus amygdalus, 
Prunus domestica, Prunus 
dulcis 
almendro agrio  Prunus dulcis 
almendro amargo  Prunus 
amygdalus, Prunus communis 
var. amara, Prunus domestica, 
Prunus dulcis 
almendro bravío  Prunus 
dulcis 
almendro bravo  Prunus 
amygdalus 
almendro común  Prunus 
dulcis 
almendro dulce  Prunus dulcis 
almendro mollar  Prunus 
dulcis 
almendro silvestre  Prunus 
dulcis 
almendrolero  Prunus 
amygdalus 
almendrón  Prunus dulcis 
almendrondo  Prunus dulcis 
almendrondoa  Prunus dulcis 
almendru  Prunus dulcis 
almendrua  Prunus dulcis 
almendrucal  Prunus 
amygdalus, Prunus dulcis 
almendruco  Prunus dulcis 
almendrugal  Prunus 
amygdalus 
almerca  Medicago sativa 
subsp. falcata 
almercat  Ajuga iva 
almerguinero  Celtis australis 
almerino  Celtis australis 
almerón  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus 
almescat  Ajuga iva, Erodium 
moschatum 
almeso  Celtis australis 
almesquer  Erodium 
moschatum 
almesquera  Erodium 
moschatum 
almesquí  Narcissus assoanus, 
Narcissus jonquilla, Narcissus 
requienii 
almessigueira  Pistacia 
lentiscus 
almestigueira  Pistacia 
lentiscus 
almestigueiro  Pistacia 
lentiscus 
almetler  Prunus dulcis 
almetller  Prunus dulcis 
almez  Celtis australis 
almez borde  Acer 
monspessulanum 
almez colorado  Celtis 
australis 
almeza  Celtis australis 
almezá  Celtis australis 
almezo  Celtis australis 
almialca  Medicago sativa 
subsp. falcata 
almidera  Papaver somniferum 
almidón  Crepis vesicaria, 
Leontodon taraxacoides subsp. 
longirostris 
almidones  Chondrilla juncea, 
Leontodon taraxacoides subsp. 
longirostris 
almiera  Papaver somniferum 
subsp. setigerum 
almierca  Medicago sativa 
almiero  Alnus glutinosa 
almiguinal  Celtis australis 
almiguino  Celtis australis 
almijera  Sorghum halepense 
almiroa  Cichorium intybus 
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almirón  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus, Crepis 
capillaris, Hypochoeris radicata, 
Taraxacum obovatum subsp. 
ochrocarpum, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
almirón amargo  Cichorium 
intybus 
almirón de Andalucía  
Cichorium intybus 
almirón de España  Scolymus 
hispanicus 
almirón dulce  Chondrilla 
juncea 
almirón manchego  Crepis 
tectorum 
almirones  Cichorium endivia, 
Cichorium intybus, Crepis 
vesicaria, Scorzonera 
crispatula, Scorzonera laciniata 
almiscareira  Erodium 
cicutarium, Erodium moschatum 
almiscareira-mayor  Erodium 
moschatum 
almiscareira-menor  Erodium 
cicutarium 
almisclareira  Erodium 
cicutarium 
almiscreira  Erodium 
cicutarium 
almiscreña  Erodium 
cicutarium 
almisquena  Triguera 
ambrosiaca 
almizcle  Mimulus moschatus 
almizcleña  Erodium 
moschatum, Triguera 
ambrosiaca 
almizclera  Erodium 
moschatum 
almizclillo de Méjico  
Brugmansia suaveolens 
almizeleña  Erodium 
moschatum 
almo  Populus alba 
almoches  Chenopodium 
bonus-henricus 
almoll  Atriplex hortensis 
almollis  Atriplex hortensis 
almondrondo  Prunus dulcis 
almoradijo  Origanum 
majorana 
almoradu  Thymus mastichina 
almoradú  Thymus mastichina 
almoradud  Thymus mastichina 
almoraduj  Origanum majorana 
almoradul  Teucrium 
capitatum, Thymus mastichina, 
Thymus orospedanus 
almoradur  Thymus mastichina 
almoradús  Thymus mastichina 
almoradux  Mentha x sativa, 
Origanum majorana, Thymus 
mastichina 
almoradux casero  Origanum 
majorana 
almoradux de la tierra  
Thymus zygis 
almoradux morisco  Origanum 
majorana 
almoradux salsero  Origanum 
majorana 
almoraduz  Mentha x piperita, 
Origanum majorana, Satureja 
cuneifolia subsp. intricata, 
Thymus mastichina, Thymus 
zygis 
almorahú  Thymus mastichina 
almoraje  Thymus mastichina 
almoraú  Thymus mastichina 
almorauz  Thymus mastichina 
almoraz  Origanum majorana, 
Thymus mastichina 
almorejo  Setaria pumila, 
Setaria verticillata, Setaria 
viridis 
almorejos  Setaria pumila, 
Setaria verticillata, Setaria 
viridis 
almoroje  Thymus mastichina 
almorrana  Scilla peruviana, 
Urginea maritima 
almorta  Lathyrus cicera, 
Lathyrus sativus, Lathyrus 
tingitanus 
almorta de monte  Lathyrus 
cicera 
almorta salvaje  Lathyrus 
cicera 
almorta silvestre  Lathyrus 
cicera 
almortas  Lathyrus sativus, 
Lathyrus 
almortas manchegas  
Lathyrus sativus 
almorteja  Ulmus glabra 
almorzagaera  Pinus pinaster, 
Pinus 
almorzal  Sorbus aria 
almudela  Ulmus carpinifolia, 
Ulmus minor 
almudella  Populus nigra, 
Ulmus glabra, Ulmus minor, 
Ulmus 
almuérdago  Viscum album, 
Viscum album subsp. 
austriacum 
almuérgano  Viscum album 
almuertas de Toledo  Lathyrus 
sativus 
almuérzago  Viscum album, 
Viscum album subsp. 
austriacum 
almuraya  Veronica persica 
almurejo  Panicum repens 
alno  Alnus glutinosa 
aloboniu  Arbutus unedo 
aloc  Vitex agnus-castus 
aloch  Vitex agnus-castus 
aloe  Agave americana, Aloe 
vera, Aloe 
áloe  Aloe 
àloe  Aloe 
aloe americano  Agave 
americana 
àloe vera  Aloe vera 
aloendro  Nerium oleander 
aloes  Aloe vera 
aloés  Aloe 
áloes  Aloe succotrina, Aloe 
vera, Aloe 
aloes-de-barbados  Aloe vera 
aloina  Quercus ilex subsp. 
ballota 
alolicos  Arbutus unedo 
along  Andryala ragusina 
alongera  Andryala ragusina 
alonja  Chondrilla juncea 
alonsos  Triticum durum 
alop  Arnica montana, Senecio 
doria 
alop de fulles grans  Senecio 
doria 
alorens  Ononis natrix subsp. 
hispanica 
alosma  Artemisia absinthium 
alosna  Artemisia absinthium 
alosna-marina  Artemisia 
caerulescens 
alotxa  Chondrilla juncea 
alpaca  Ocimum basilicum 
alpamuzio  Anthemis arvensis 
alpapa  Medicago sativa 
alparietária  Parietaria 
officinalis 
alparnuzio  Bellis 
alperceiro  Prunus armeniaca 
alperceiro-do-japâo  Diospyros 
kaki 
alpercha  Prunus persica 
alperche  Prunus persica 
alpérchega  Prunus persica 
alperche-grande  Prunus 
armeniaca 
alperchegueira  Prunus 
persica 
alperchegueiro  Prunus 
persica 
alpercheira  Prunus persica 
alpercheiro  Prunus armeniaca 
alpérchiga  Prunus persica 
alperchigueira  Prunus persica 
alperchigueiro  Prunus persica 
alperse-grande  Prunus 
armeniaca 
alphabaca  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
alphaca  Lathyrus aphaca 
alphacos  Lathyrus aphaca 
alphavaca  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
alpicoz  Cucumis melo 
alpista  Phalaris canariensis 
alpista-brava  Phalaris 
brachystachys 
alpistasia  Pistacia vera 
alpiste  Phalaris brachystachys, 
Phalaris canariensis, Phalaris 
coerulescens, Phalaris 
paradoxa, Plantago lagopus, 
Plantago lanceolata, Plantago 
major, Plantago 
alpiste blanco  Phalaris 
canariensis 
alpiste borde  Phalaris 
brachystachys, Plantago media 
alpiste bravío  Phalaris minor 
alpiste bravo  Phalaris 
canariensis, Plantago 
lanceolata 
alpiste de pájaros  Phalaris 
canariensis, Phalaris paradoxa, 
Piptatherum paradoxum 
alpiste de pella  Phalaris 
canariensis 
alpiste pajarero  Plantago 
lanceolata 
alpiste vanillo  Phalaris 
canariensis, Phalaris paradoxa 
alpistea  Phalaris aquatica, 
Phalaris canariensis, Phalaris 
paradoxa 
alpistera  Phalaris canariensis 
alpistillo  Phalaris 
brachystachys, Phalaris 
paradoxa 
alpistre  Phalaris canariensis 
alpistula  Phalaris canariensis 
alpivre  Ophrys apifera 
alpivre-dos-campos  Nigella 
gallica 
alprecha  Prunus persica 
alpréchega  Prunus persica 
alprechegueira  Prunus 
persica 
alprechegueiro  Prunus 
persica 
alpréchiga  Prunus persica 
alprechigueira  Prunus persica 
alprechigueiro  Prunus persica 
alpuelas  Anchusa undulata 
alquejenje  Physalis alkekengi 
alquejuengos  Physalis 
alkekengi 
alquemil·la  Alchemilla 
alquemil·la alpina  Alchemilla 
alpina 
alquemil·la coriàcia  
Alchemilla coriacea 
alquemil·la híbrida  Alchemilla 
hybrida 
alquemil·la plegada  
Alchemilla plicatula 
alquemila  Alchemilla 
xanthochlora, Geum urbanum 
alquemilla  Alchemilla 
xanthochlora 
alquena  Ligustrum vulgare 
alquequenge-amarelo  
Physalis pubescens 
alquequenge-bastardo  
Physalis philadelphica 
alquequengi  Physalis 
alkekengi 
alquequenje  Physalis 
alkekengi 
alquequenje-amarelo  Physalis 
pubescens 
alquequenje-bastardo  
Physalis philadelphica 
alquequenje-bravo  Physalis 
philadelphica 
alquequenje-doce  Physalis 
pubescens 
alquequenque  Physalis 
alkekengi 
alquerivia  Carum carvi 
alquerque  Xanthium spinosum 
alquimila  Alchemilla vulgaris, 
Alchemilla xanthochlora, Geum 
urbanum 
alquimila alpina  Alchemilla 
alpina 
alquimila arvense  Aphanes 
arvensis 
alquimilia  Alchemilla 
xanthochlora 
alquimilla  Alchemilla vulgaris, 
Aphanes arvensis 
alquisan  Viscum album 
alquistán  Viscum album 
alquitera  Astragalus 
massiliensis 
alquitira  Astragalus clusii, 
Astragalus massiliensis 
alquitira brava  Astragalus 
clusii 
alquitira española  Astragalus 
clusii 
alquitira-do-algarve  
Astragalus clusii, Astragalus 
massiliensis 
alrera  Berberis vulgaris 
alro  Berberis hispanica, 
Berberis vulgaris, Berberis 
vulgaris subsp. australis 
alro pinchoso  Berberis 
hispanica 
alsamilla  Artemisia absinthium 
alsina  Quercus ilex, Quercus 
ilex subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
alsina d´aglans dolsas  
Quercus rotundifolia 
alsina del suro  Quercus suber 
alsina glanera  Quercus ilex 
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subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
alsina surera  Quercus suber 
alsine  Stellaria media 
alsinera  Quercus ilex 
alsiprés  Cupressus 
sempervirens 
alsiró  Acer 
alsirón  Acer 
alsuila  Artemisia abrotanum 
alta reina  Euphorbia 
dendroides, Thymelaea 
lanuginosa 
altabaca  Dittrichia viscosa, 
Plumbago europaea 
altabaca de gotosos  Dittrichia 
viscosa 
altabaquillo  Convolvulus 
arvensis 
altahaca  Acinos alpinus 
altamandria  Polygonum 
aviculare 
alta-mija  Tanacetum 
parthenium 
altamira  Artemisia absinthium, 
Artemisia verlotiorum, Artemisia 
vulgaris, Saxifraga longifolia 
alta-mira  Tanacetum 
parthenium 
altamisa  Achillea millefolium, 
Artemisia verlotiorum, Artemisia 
vulgaris, Tanacetum 
parthenium, Tanacetum 
vulgare, Teucrium polium 
altamisa borda  Artemisia 
campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
altamisa de Portugal  
Artemisia maritima 
altamisa fina  Artemisia 
barrelieri 
altamisa lanar  Artemisia 
herba-alba 
altamuz  Lathyrus sphaericus 
altarcina  Filipendula ulmaria 
alta-reina  Achillea ageratum, 
Aquilegia vulgaris 
altareyna  Achillea ageratum 
altarragas  Dittrichia viscosa 
altarreina  Achillea ageratum, 
Achillea millefolium, Filipendula 
ulmaria 
altasebe  Corydalis claviculata, 
Lonicera periclymenum 
altasebia  Corydalis claviculata 
altavaca  Dittrichia viscosa 
altea  Althaea officinalis 
altea áspera  Althaea officinalis 
altea cannabina  Althaea 
cannabina 
altea hirsuta  Althaea hirsuta 
alteia  Althaea officinalis 
altemisa  Artemisia verlotiorum, 
Artemisia vulgaris 
alternantera peploide  
Alternanthera caracasana 
alternantera punxosa  
Alternanthera pungens 
altes i mires  Eupatorium 
cannabinum 
althea  Althaea officinalis 
altimira  Artemisia verlotiorum, 
Artemisia vulgaris, Saxifraga 
longifolia 
altimora  Rubus idaeus 
altimoras  Rubus idaeus 
altina  Posidonia oceanica 
altos  Chenopodium album 
altrambuz  Lupinus albus 
altramoços-de-can  Erophaca 
baetica 
altramuces  Lupinus albus 
altramuces silvestres  Lupinus 
angustifolius 
altramus  Lupinus 
altramús  Lupinus angustifolius 
altramús amarelo  Lupinus 
angustifolius 
altramuz  Anagyris foetida, 
Lathyrus sphaericus, Lupinus 
albus, Lupinus angustifolius, 
Lupinus hispanicus, Lupinus 
micranthus, Lupinus 
altramuz amarelo  Lupinus 
luteus 
altramuz amarillo  Lupinus 
luteus 
altramuz azul  Lupinus 
angustifolius 
altramuz blanco  Lupinus 
albus 
altramuz bravo  Lupinus luteus 
altramuz de flor amarilla  
Lupinus luteus 
altramuz de flor casi roja  
Lupinus hispanicus 
altramuz de hoja estrecha  
Lupinus angustifolius 
altramuz de mar  Lupinus 
luteus 
altramuz del diablo  Anagyris 
foetida 
altramuz fétido  Anagyris 
foetida 
altramuz hediondo  Anagyris 
foetida 
altramuz loco  Lupinus 
angustifolius, Lupinus 
hispanicus 
altramuz montúo  Lathyrus 
sphaericus 
altramuz peloso  Lupinus 
micranthus 
altramuz peludo  Lupinus 
micranthus 
altramuz silvestre  Anagyris 
foetida, Lupinus angustifolius, 
Lupinus hispanicus, Lupinus 
luteus, Lupinus micranthus 
altramuz silvestre azul  
Lupinus angustifolius, Lupinus 
hispanicus 
altramuz silvestre de flor 
amarilla  Lupinus luteus 
altramuz silvestre de flor azul  
Lupinus angustifolius 
altramuz silvestre de flores 
azules  Lupinus angustifolius 
altramuz silvestre otoñal de 
raíces tuberosas  Lupinus 
luteus 
alturr belarr  Paronychia 
argentea 
altuzkér  Centaurea scabiosa 
altz  Alnus glutinosa 
altza  Alnus glutinosa 
altzá  Alnus glutinosa 
altzifre arrunt  Cupressus 
sempervirens 
aluaga  Genista hirsuta 
alubia  Phaseolus vulgaris, 
Vicia faba 
alubias  Phaseolus vulgaris 
alubias aragonesas  
Phaseolus vulgaris 
alubias blancas  Phaseolus 
vulgaris 
alubias negras  Phaseolus 
vulgaris 
alubias negrillas  Phaseolus 
vulgaris 
alubias pintas  Phaseolus 
vulgaris 
alubica  Fragaria vesca 
alubies  Phaseolus vulgaris 
alubión  Phaseolus vulgaris 
alubios  Phaseolus vulgaris 
alucema  Lavandula lanata, 
Lavandula stoechas 
alucemón  Lavandula lanata 
aludera  Artemisia campestris 
alupios  Tamus communis 
alvarés  Punica granatum 
alvarillos  Prunus armeniaca 
alvarinho  Quercus robur 
alvariño  Quercus robur 
alvarraâ-branca  Urginea 
maritima 
alvarraâ-do-perú  Scilla 
peruviana 
alvarraâ-marítima  Urginea 
maritima 
alvarrâ-branca  Urginea 
maritima 
alvarráz  Delphinium 
staphisagria 
alvedro  Arbutus unedo 
alveja  Vicia sativa 
alvejana  Lathyrus cicera, Vicia 
lutea 
alvejana bravía  Lathyrus 
latifolius 
alvejanca  Vicia sativa subsp. 
cordata 
alvejancas  Vicia 
alvejas  Vicia sativa 
alvejones  Vicia sativa 
alvellano  Corylus avellana 
alverja  Vicia ervilia, Vicia lutea, 
Vicia sativa, Vicia sepium, Vicia 
villosa 
alverja caballar  Lathyrus 
cicera 
alverja loca  Lathyrus ochrus 
alverja silvestre  Lathyrus 
aphaca, Lathyrus sativus, Vicia 
cracca, Vicia sativa 
alverjaca  Vicia lutea 
alverjacón  Vicia sativa, Vicia 
tenuifolia 
alverjana  Lathyrus ochrus, 
Vicia lutea, Vicia sativa, Vicia 
villosa 
alverjana andaluza  Vicia 
sativa 
alverjana de Castilla  Vicia 
sativa 
alverjana de gente  Vicia lutea 
alverjana loca  Lathyrus ochrus 
alverjana silvestre  Vicia 
villosa 
alverjanas  Vicia benghalensis, 
Vicia sativa subsp. cordata 
alverjaque  Vicia lutea, Vicia 
sativa, Vicia tenuifolia 
alverjas  Vicia sativa, Vicia 
alverjas de burru  Vicia sativa 
alverjilla  Lathyrus setifolius, 
Vicia sativa 
alverjilla de Bengala  Vicia 
benghalensis 
alverjón  Vicia hirsuta, Vicia 
lutea, Vicia sativa, Vicia villosa 
alverjoncillo  Lathyrus 
setifolius 
alverjones  Vicia sativa 
alverxón  Vicia narbonensis 
alvichorno  Saponaria 
officinalis 
alvilla  Pisum sativum 
alvitorno  Saponaria officinalis 
alvocat  Persea americana 
alvocater  Persea americana 
alvolva  Trigonella foenum-
graecum 
alxixár  Convolvulus arvensis 
alz  Alnus glutinosa 
alza  Alnus glutinosa, 
Vaccinium myrtillus 
alzabara  Agave americana 
alzameriendas  Merendera 
pyrenaica 
alzaparrilla  Smilax aspera 
alzavara  Agave americana 
alzifre  Cupressus lusitanica, 
Cupressus macrocarpa, 
Cupressus sempervirens 
alzina  Quercus ilex, Quercus 
ilex subsp. ballota, Quercus 
suber 
alzina borda  Phillyrea latifolia, 
Phillyrea media 
alzina carrasca  Quercus ilex 
alzina de fulla curta  Quercus 
ilex subsp. ballota 
alzina de fulla llarga  Quercus 
ilex 
alzina de glans dolces  
Quercus ilex subsp. ballota 
alzina dolça  Quercus ilex 
subsp. ballota 
alzina glanera  Quercus ilex 
subsp. ballota 
alzina rabell  Quercus 
coccifera 
alzina ravell  Quercus 
coccifera, Quercus ilex 
alzina surera  Quercus suber, 
Quercus x morisii 
alzina vera  Quercus ilex 
alzinera  Quercus ilex 
alzineta  Teucrium chamaedrys 
alziró  Acer monspessulanum, 
Acer, Salix caprea 
alzirón  Acer monspessulanum 
alzizó  Acer monspessulanum 
Ama Birjiña´ren bedarrak  
Achillea millefolium, Centaurium 
umbellatum 
Ama Birjiña´ren debarrak  
Centaurium erythraea 
amabia  Vaccinium myrtillus 
Amabirgina´ren athorra  
Convolvulus arvensis 
Amabirginaren lore  Lilium 
candidum 
amaceno  Prunus domestica 
amacuca  Bunium pachypodum 
amadío  Erica vagans 
amagalla gabilla  Fagus 
sylvatica 
amagarza  Anacyclus clavatus, 
Anthemis arvensis, Chamomilla 
suaveolens 
amagazón  Anacyclus clavatus 
amagueta  Fragaria vesca 
amajostro  Anacyclus clavatus 
amajueta  Crataegus 
monogyna 
amaller  Prunus dulcis 
amaluquio  Fragaria vesca 
amanda  Prunus amygdalus 
amangerona  Origanum 
majorana 
amanida de gripau  Montia 
fontana 
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amanu  Arctium lappa, Arctium 
minus 
amañilili  Syringa vulgaris 
amapol  Papaver dubium, 
Papaver hybridum, Papaver 
rhoeas, Papaver 
amapol fino  Papaver 
hybridum, Papaver rhoeas 
amapola  Iris latifolia, 
Meconopsis cambrica, Papaver 
argemone, Papaver dubium, 
Papaver hybridum, Papaver 
pinnatifidum, Papaver rhoeas, 
Papaver rupifragum, Papaver 
somniferum, Papaver 
somniferum subsp. setigerum, 
Roemeria hybrida 
amapola alpina  Papaver 
lapeyrousianum 
amapola amarilla  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum, 
Meconopsis cambrica 
amapola azul  Roemeria 
hybrida 
amapola blanca  Papaver 
somniferum 
amapola borde  Glaucium 
corniculatum 
amapola común  Papaver 
rhoeas 
amapola cornuda  Glaucium 
corniculatum 
amapola de adorno  Papaver 
somniferum 
amapola de California  
Eschscholzia californica 
amapola de cuatro hojas  
Papaver rhoeas 
amapola de flor chiquita  
Pulsatilla alpina 
amapola de Grazalema  
Papaver rupifragum 
amapola de los Alpes  
Papaver aurantiacum 
amapola dorada  Roemeria 
hybrida 
amapola erizada  Papaver 
argemone 
amapola loca  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
amapola macho  Glaucium 
flavum, Papaver argemone 
amapola marina  Glaucium 
flavum 
amapola marítima  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
amapola mestiza  Glaucium 
flavum, Papaver hybridum, 
Papaver rhoeas 
amapola morada  Papaver 
rhoeas, Roemeria hybrida 
amapola oblonga  Papaver 
dubium 
amapola peluda  Papaver 
argemone, Papaver hybridum 
amapola real  Papaver rhoeas, 
Papaver somniferum 
amapola silvestre  Anemone 
nemorosa, Papaver rhoeas 
amapola triste  Papaver 
hybridum 
amapola violeta  Roemeria 
hybrida 
amapolas  Papaver rhoeas, 
Thapsia villosa 
amapolas blancas  Viburnum 
opulus 
amapolas moradas  
Meconopsis cambrica 
amapolas negras  Meconopsis 
cambrica 
amapoles  Papaver rhoeas, 
Taraxacum officinale 
amapolo  Acer campestre, 
Papaver hybridum, Papaver 
rhoeas 
amapolona  Papaver 
somniferum 
amara dulce  Solanum 
dulcamara 
amàrac  Origanum majorana 
amaraco  Origanum majorana 
amáraco  Origanum majorana, 
Thymus mastichina 
amaradulce  Solanum 
dulcamara 
amarant  Amaranthus viridis, 
Amaranthus 
amarant blanc  Amaranthus 
albus 
amarant blitoide  Amaranthus 
blitoides 
amarant deflex  Amaranthus 
deflexus 
amarant gràcil  Amaranthus 
viridis 
amarant muricat  Amaranthus 
muricatus 
amarant silvestre  Amaranthus 
graecizans 
amarantilla  Gomphrena 
globosa 
amarantillo espinoso  
Polycnemum arvense 
amarantina  Gomphrena 
globosa 
amarantinas  Gomphrena 
globosa 
amaranto  Amaranthus 
hybridus, Amaranthus 
retroflexus, Helichrysum 
stoechas 
amaranto amarillo  
Helichrysum stoechas 
amaranto con hoja de romero  
Helichrysum italicum 
amaranto con hojas de 
romero  Helichrysum stoechas 
amaranto verde  Amaranthus 
viridis 
amardo  Salvia sclarea 
amargadera  Anacyclus 
clavatus, Taraxacum officinale 
amargal  Lolium rigidum 
amargaleja  Prunus spinosa 
amargalejo  Prunus spinosa 
amargall  Lolium perenne, 
Lolium rigidum 
amargallos  Scorzonera 
laciniata 
amargamiel  Solanum 
dulcamara 
amargay  Lolium rigidum 
amargaza  Anacyclus clavatus, 
Anthemis arvensis, Matricaria 
chamomilla, Tanacetum 
parthenium 
amargaza amarilla  Senecio 
vulgaris 
amargazón  Anacyclus 
clavatus, Tanacetum 
parthenium, Taraxacum 
officinale 
amargo  Centaurea 
castellanoides 
amargo amarillo  Brassica 
barrelieri, Brassica fruticulosa, 
Diplotaxis siifolia, Hirschfeldia 
incana 
amargo blanco  Crambe 
filiformis 
amargón  Centaurium 
erythraea, Cichorium intybus, 
Ecballium elaterium, Lactuca 
serriola, Sonchus maritimus, 
Sorbus aucuparia, Taraxacum 
obovatum, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
amargón de acequia  Sonchus 
maritimus subsp. aquatilis 
amargones  Sonchus 
maritimus, Sonchus maritimus 
subsp. aquatilis 
amargos  Centaurea aspera, 
Centaurea castellanoides, 
Diplotaxis virgata, Mantisalca 
salmantica, Sinapis alba, 
Verbascum sinuatum 
amargosa  Centaurium 
erythraea 
amargoseira  Melia azedarach 
amargoseira-bastarda  Melia 
azedarach 
amargoseira-do-himaláia  
Melia azedarach 
amargosilla  Odontites 
tenuifolia 
amargoso  Rhamnus alpinus 
amargoso de peña  Rhamnus 
pumilus 
amargot  Urospermum 
dalechampii, Urospermum 
picroides 
amarguera  Bupleurum 
fruticosum, Bupleurum rigidum 
subsp. paniculatum 
amarguillo  Centaurea 
paniculata subsp. castellana, 
Teucrium compactum 
amaril·lis  Amaryllis bella-
donna 
amariles  Amaryllis bella-donna 
amarilla  Teucrium polium 
amarillas  Brassica nigra, Isatis 
tinctoria 
amarillina  Sisymbrium irio 
amarillo  Chrysanthemum 
morifolium 
amarillones  Isatis tinctoria 
amaro  Salvia sclarea 
amarón  Fragaria vesca 
amarrollo  Senecio gallicus 
amarrubia  Fragaria vesca 
amarrúgi  Fragaria vesca 
amaruégano  Fragaria vesca 
amaruóganu  Fragaria vesca 
amatxi-lili  Syringa vulgaris 
amaxatum  Buxus 
sempervirens 
amaxatun  Buxus sempervirens 
amayata  Fragaria vesca 
amayuelo  Crataegus 
monogyna 
amazona  Damasonium alisma 
ambarina silvestre  Cyanopsis 
muricata 
ambarzer  Rubus ulmifolius 
ambreta  Centaurea calcitrapa, 
Centaurea cyanus 
ambreta-cyanea  Centaurea 
cyanus 
ambretta  Amberboa moschata 
ambrocer  Arbutus unedo 
ambroiña  Prunus domestica 
ambroiño  Prunus domestica 
ambroiño de  río  Nymphaea 
alba 
ambroiño de rio  Nymphaea 
alba 
ambroíño de río  Nymphaea 
alba 
ambroiño-de-rio  Nymphaea 
alba 
ambroíño-de-río  Nymphaea 
alba 
ambroiños de río  Nymphaea 
alba 
ambrolo  Arbutus unedo 
ambrosia  Ambrosia maritima 
ambrosía  Chenopodium botrys 
ambròsia  Ambrosia maritima 
ambrosia de agua  Ambrosia 
maritima 
ambrosía-das-boticas  
Chenopodium botrys 
ambrósia-das-boticas  
Chenopodium botrys 
ambrosía-de-mexico  
Chenopodium ambrosioides 
ambrósia-de-México  
Chenopodium ambrosioides 
ambrósia-do-méxico  
Chenopodium ambrosioides 
ambruiña  Prunus domestica 
ambruiñeiro  Prunus spinosa 
ambruiño  Prunus domestica 
ambruñeiro  Prunus spinosa 
ambudillo  Nuphar luteum 
ambudillo de las paeres  
Umbilicus rupestris 
ambulloa  Asphodelus albus 
ameeiro  Alnus glutinosa 
ameixa  Prunus domestica 
ameixa antonina  Prunus 
domestica 
ameixa cornoque  Prunus 
domestica 
ameixa pequeniña  Prunus 
domestica 
ameixal  Prunus domestica 
ameixa-preta  Prunus 
domestica 
ameixas  Prunus domestica 
ameixeira  Prunus domestica 
ameixëira  Prunus spinosa 
ameixeira brava  Prunus 
spinosa 
ameixeira-brava  Prunus 
spinosa 
ameixeiro  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
ameixeiro bravo  Prunus 
spinosa 
ameixero  Prunus domestica 
ameixieira  Prunus domestica, 
Prunus insititia, Prunus spinosa 
ameixieira-brava  Prunus 
insititia, Prunus spinosa 
ameixieira-mansa  Prunus 
domestica 
ameixoeira  Prunus domestica 
ameixoeira-brava  Prunus 
spinosa 
ameixois  Arbutus unedo 
amelanchero  Amelanchier 
ovalis 
amelanchiero  Amelanchier 
ovalis 
amelca  Medicago sativa 
amelé  Prunus dulcis 
ameleira  Cytinus hypocistis 
ameleiras  Cytinus hypocistis 
ameler  Prunus dulcis 
amèlia  Melia azedarach 
amella  Prunus dulcis 
amellé  Prunus dulcis, Prunus 
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mahaleb 
ameller  Prunus dulcis 
amellera  Prunus dulcis, 
Prunus mahaleb 
ameloa  Aster amellus 
amelos duros  Pallenis spinosa 
amendoeira  Prunus 
amygdalus, Prunus dulcis 
amendoeira-amarga  Prunus 
dulcis 
amendoeira-coca  Prunus 
dulcis 
amendoeira-côca  Prunus 
amygdalus 
amendoeira-de-coco  Prunus 
dulcis 
amendoeira-de-côco  Prunus 
amygdalus 
amendoeira-doce  Prunus 
dulcis 
amendoeira-durázia  Prunus 
amygdalus, Prunus dulcis 
amendoeira-molar  Prunus 
amygdalus, Prunus dulcis 
amendoeiro  Prunus 
amygdalus 
amendoim  Arachis hypogaea 
amenedo  Alnus glutinosa 
ameneira  Alnus glutinosa 
ameneiro  Alnus glutinosa 
amenelo  Alnus glutinosa 
amenta  Mentha aquatica, 
Mentha longifolia, Mentha 
spicata, Mentha suaveolens, 
Mentha x piperita, Mentha 
amenta brava  Veronica 
chamaedrys 
amenta castellana  Tanacetum 
balsamita 
amenta da cobra  Teucrium 
scorodonia 
amenta de auga  Mentha 
aquatica 
amenta de cobra  Teucrium 
scorodonia 
amenta de lobo  Lycopus 
europaeus 
amenta do campo  Veronica 
chamaedrys 
amenta gallega  Mentha 
spicata 
amenta-da-cobra  Teucrium 
scorodonia 
ameo  Ammi majus 
ameo bastardo  Ammi majus 
ameo mayor  Ammi majus 
ameos  Ammi majus 
ameos bastardos  Ammi majus 
ameos inodoros  Ammi majus 
amero  Salvia sclarea 
ametler  Prunus amygdalus, 
Prunus dulcis 
ametler comú  Prunus dulcis 
ametlla  Prunus dulcis 
ametllé amargant  Prunus 
dulcis 
ametllé dols  Prunus dulcis 
ametller  Prunus amygdalus, 
Prunus dulcis 
ametller agre  Prunus dulcis 
ametller amarg  Prunus dulcis 
ametller d´ametlles dolces  
Prunus dulcis 
ametller dolç  Prunus dulcis 
ametlles dolces  Prunus dulcis 
ametlló  Prunus dulcis 
ametllons  Prunus dulcis 
ametz  Quercus canariensis, 
Quercus faginea, Quercus 
pyrenaica 
ametz arrunt  Quercus 
pyrenaica 
ametz arrunta  Quercus 
pyrenaica 
ametz canariar  Quercus 
canariensis 
ametz ilaundun  Quercus 
humilis 
ametz ilaunduna  Quercus 
humilis 
ametza  Quercus faginea, 
Quercus pyrenaica, Quercus 
suber 
ametzá  Quercus lusitanica, 
Quercus petraea, Quercus 
robur 
ametz-bedar  Pinguicula 
vulgaris 
ametz-bedarr  Pinguicula 
grandiflora 
amexeira-mansa  Prunus 
domestica 
amexieira-branca  Prunus 
domestica 
amexieira-gorda  Prunus 
domestica 
amexieira-mansa  Prunus 
domestica 
amexieira-reinol  Prunus 
domestica 
amexieira-saragoçana  Prunus 
domestica 
amficòs  Cucumis melo 
ami  Ammi majus 
amialca  Medicago sativa 
subsp. falcata 
amieira  Alnus glutinosa 
amieiro  Alnus cordata, Alnus 
glutinosa 
amieiro-branco  Populus alba 
amieiro-negro  Frangula alnus, 
Rhamnus frangula 
amieiro-ordinario  Alnus 
glutinosa 
amieiro-preto  Populus nigra 
amieiro-vulgar  Alnus glutinosa 
amielca  Medicago sativa 
amielcas  Medicago sativa 
amielcón  Melilotus 
amielga  Medicago sativa 
subsp. falcata 
amiérgano  Fragaria vesca 
amiero  Alnus glutinosa 
amiero-branco  Populus alba 
amigo de caminantes  Galium 
aparine 
amigos  Ammi majus 
amillu  Linum usitatissimum 
amineiro  Alnus glutinosa 
âmio-maior  Ammi majus 
âmio-maíor  Ammi majus 
âmio-vulgar  Ammi majus 
amisa  Pimpinella anisum 
amitz  Vinca difformis, Vinca 
major, Vinca minor 
ammannia  Ammannia 
coccinea 
ammeo  Ammi majus 
ammeos-bastardos  Ammi 
majus 
ammi  Ammi majus 
ammi vulgar  Ammi majus 
ammio  Ammi majus 
ammió  Ammi majus 
ammio-maior  Ammi majus 
ammio-menor  Ammoides 
pusilla 
ammio-vulgar  Ammi majus 
ammoides  Ammoides pusilla 
amneira  Alnus glutinosa 
amnica  Hypericum perforatum 
amnió  Ammi majus 
amodoreira  Fragaria vesca 
amola  Calamintha nepeta 
amoleiras  Cytinus hypocistis 
amomo  Sison amomum 
amomo vulgar  Sison 
amomum 
amomo-de-alemanha  Sison 
amomum 
amonás  Phaseolus vulgaris 
amor  Cercis siliquastrum 
amor celoso  Asperula 
arvensis 
amor d´hortolá  Galium 
aparine 
amor d´hortolà  Galium 
aparine 
amor de dama  Orchis morio 
amor de hombre  Tradescantia 
amor de hortela  Galium 
aparine 
amor de hortelano  Arctium 
lappa, Arctium minus, Asperugo 
procumbens, Echinochloa crus-
galli, Galium album, Galium 
aparine, Galium tricornutum, 
Setaria verticillata, Setaria 
viridis 
amor de niño  Celosia 
argentea var. cristata 
amor de ortelano  Galium 
aparine 
amor de portuguesa  Galium 
parisiense 
amor del campo  Sedum acre 
amor del hortelano  Galium 
aparine, Galium tricornutum, 
Setaria verticillata 
amor mío  Pancratium 
maritimum 
amor perfecte  Aquilegia 
vulgaris 
amor perfecto  Viola tricolor, 
Viola tricolor subsp. hortensis 
amor perfeta  Aquilegia 
vulgaris 
amor portugués  Galium 
viscosum 
amora  Rubus candicans, 
Rubus ulmifolius 
amora-brava  Rubus fruticosus 
amoradux  Origanum majorana 
amoras-de-silva  Rubus 
amoras-de-sylva  Rubus 
candicans 
amorca  Bryonia dioica 
amordegí  Reseda odorata 
amor-de-hortelâo  Galium 
aparine, Silybum marianum 
amordejí  Reseda odorata 
amor-de-ortelá  Xanthium 
strumarium 
amor-de-ortelâo  Galium 
aparine 
amor-dos-homens  Taraxacum 
officinale 
amoreira  Morus alba, Morus 
nigra 
amoreira branca  Morus alba 
amoreira negra  Morus nigra 
amoreira-branca  Morus alba 
amoreira-do-papel  
Broussonetia papyrifera 
amoreira-framboesa  Rubus 
idaeus 
amoreira-multicaule  Morus 
alba 
amoreira-negra  Morus nigra 
amoreira-preta  Morus nigra 
amores  Agrimonia eupatoria, 
Arctium lappa, Arctium minus, 
Arctium tomentosum, Setaria 
verticillata, Xanthium spinosum, 
Xanthium strumarium 
amores mil  Centranthus ruber 
amores míos  Pancratium 
maritimum 
amores nuevos  Briza minor 
amores pequenos  Agrimonia 
eupatoria, Agrimonia eupatoria 
subsp. grandis 
amores pequeños  Agrimonia 
eupatoria 
amores ruines  Arctium lappa, 
Arctium minus, Arctium 
tomentosum 
amorias  Ranunculus 
muricatus, Ranunculus sardous 
amoricos  Agrimonia eupatoria 
amoridio  Fragaria vesca 
amorillón  Fragaria vesca 
amorillote  Fragaria vesca 
amorilloteira  Fragaria vesca 
amoriño  Tribulus terrestris 
amormio  Pancratium 
maritimum 
amorodeira  Fragaria vesca 
amorodo  Fragaria vesca 
amorolo  Fragaria vesca 
amor-ortelâo  Galium aparine 
amorote  Arbutus unedo, 
Fragaria vesca 
amorotes  Morus nigra 
amor-perfeito  Viola tricolor, 
Viola tricolor subsp. hortensis, 
Viola x wittrockiana 
amor-perfeito-bravo  Viola 
tricolor 
amorrubedar  Anagallis 
arvensis 
amorrubedarr  Anagallis 
arvensis 
amostaza  Sorbus aria 
amostazo  Sorbus aria 
amoura  Rubus ulmifolius, 
Rubus 
ampelopraso  Allium 
ampeloprasum 
ampio  Apium graveolens 
ampoina  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis, Paeonia 
officinalis subsp. humilis, 
Paeonia officinalis subsp. 
microcarpa 
ampoinera  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis, Paeonia 
officinalis subsp. humilis, 
Paeonia officinalis subsp. 
microcarpa 
ampudio  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
amsiam venenós  Lactuca 
serriola 
amuerdago  Viscum album 
amuérdago  Viscum album 
amuérgano  Viscum album 
amuli  Fragaria vesca 
amuntz  Glechoma hederacea 
amuntza  Glechoma hederacea 
amural  Rubus ulmifolius 
amurolo  Fragaria vesca 
amuruöganeira  Fragaria 
vesca 
amuruógano  Fragaria vesca 
amustayal  Sorbus aria 
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amusteyo  Sorbus aria 
anabia  Vaccinium myrtillus 
anabias  Vaccinium myrtillus 
anabio  Genista legionensis 
anabios  Genista hispanica 
subsp. occidentalis 
anabiu  Genista legionensis 
anabula  Alkanna tinctoria 
anacarnina  Onopordum 
acanthium 
anacicle valencià  Anacyclus 
valentinus 
anado  Foeniculum vulgare 
anafa  Melilotus italicus 
anafe  Melilotus sulcatus 
anafe-de-itália  Melilotus 
italicus 
anafega  Ziziphus jujuba 
anafega-maior  Ziziphus jujuba 
anáfega-maior  Ziziphus jujuba 
anafega-menor  Ziziphus lotus 
anáfega-menor  Ziziphus lotus 
anafe-menor  Melilotus indicus 
anafe-ordinário  Melilotus 
sulcatus 
anagal  Anagallis arvensis 
anagalida  Anagallis arvensis 
anagàlida  Anagallis arvensis 
anagalide  Anagallis arvensis 
anagálide  Anagallis arvensis, 
Anagallis monelli 
anagálide acuática  
Verbascum thapsus, Veronica 
anagallis-aquatica 
anagálide de pantano  
Anagallis tenella 
anagálide hembra  Anagallis 
arvensis 
anagálide macho  Anagallis 
arvensis 
anagall  Anagallis arvensis 
anagall blau  Anagallis 
arvensis 
anagall d´aigua  Veronica 
anagallis-aquatica 
anagall de brolla  Anagallis 
monelli 
anagall vermell  Anagallis 
arvensis 
anagallis  Anagallis arvensis 
anagallo  Anagallis arvensis 
anagalls  Anagallis arvensis 
anagíride  Anagyris foetida 
anagiris  Anagyris foetida 
anágiris-fedegosa  Anagyris 
foetida 
anágiris-fétida  Anagyris 
foetida 
anágiro  Anagyris foetida 
anagiro-de-espanha  Anagyris 
foetida 
anágiro-de-espanha  Anagyris 
foetida 
anágua-de-vénus  Brugmansia 
arborea 
anagyris  Anagyris foetida 
anagyris-fedegosa  Anagyris 
foetida 
anagyro-bastardo  Laburnum 
anagyroides 
anagyro-dos-alpes  Laburnum 
anagyroides 
anajó  Vaccinium myrtillus 
anajús  Vaccinium myrtillus 
ananas  Ananas comosus 
ananás  Ananas comosus 
ananàs  Ananas comosus 
ananaseiro  Ananas comosus 
anantza  Prunus spinosa 
anao  Genista legionensis 
anaos  Genista legionensis 
anapeas  Mantisalca 
salmantica 
anapelo  Aconitum napellus, 
Aconitum napellus subsp. 
lusitanicum, Aconitum napellus 
subsp. vulgare, Aconitum 
vulparia subsp. neapolitanum, 
Apium nodiflorum 
anapelo de flor azul  Aconitum 
napellus 
anapera  Centaurea scabiosa 
anaphe  Melilotus indicus, 
Melilotus italicus 
anaphe-ordinario  Melilotus 
segetalis 
anapol  Jasonia glutinosa, 
Papaver dubium, Papaver 
hybridum, Papaver 
pinnatifidum, Papaver rhoeas, 
Papaver 
anapola  Papaver dubium, 
Papaver rhoeas 
anapola de la droga  Papaver 
somniferum 
anapola real  Papaver rhoeas, 
Papaver somniferum 
anapoles  Papaver rhoeas 
anaraco  Origanum majorana 
anarinha  Conium maculatum 
anarrino  Anarrhinum 
anasarina  Onopordum 
acanthium 
anastasia  Artemisia vulgaris, 
Tanacetum vulgare 
anavia  Vaccinium myrtillus 
anayón  Vaccinium myrtillus 
anayonera  Vaccinium myrtillus 
anbada  Anthyllis cytisoides 
anbula  Asphodelus aestivus 
anbulloa  Asphodelus albus 
anbullu-zuría  Asphodelus 
albus 
anbulo gaixto  Narcissus 
pseudonarcissus 
anbulu gaizto  Narcissus 
pseudonarcissus 
anbulu gaiztoa  Narcissus 
pseudonarcissus subsp. 
pallidiflorus 
anbulu zuri  Asphodelus albus 
anbulu zuria  Asphodelus 
albus 
ançarinha  Conium maculatum 
ancega  Coronilla scorpioides 
ancelga  Beta vulgaris var. 
cicla, Rumex 
ancera  Rumex acetosa, 
Rumex 
ancerones  Rumex 
anchobas  Papaver rhoeas 
anchordiga  Urtica dioica, 
Urtica 
anchusa-medicinal  Anchusa 
azurea 
ancina  Quercus ilex, Quercus 
ilex subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
ancino  Quercus rotundifolia 
anciña  Quercus ilex 
anclova  Hedysarum 
coronarium 
ancola  Calamintha nepeta 
ancolia  Aquilegia vulgaris 
subsp. hispanica 
ancólia  Aquilegia vulgaris 
ancusa  Alkanna tinctoria, 
Anchusa 
ancusa de tintes  Alkanna 
tinctoria 
ancusa de tintorero  Alkanna 
tinctoria 
andagallo  Anagallis arvensis 
ándalo  Mentha x piperita 
andarrai  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
andera garratz  Oxalis 
acetosella 
andera-bedarr  Oxalis 
acetosella 
anderabelarr  Oxalis acetosella 
andera-garratz  Oxalis 
acetosella 
andere-belarr  Oxalis 
acetosella 
andere-maats beltxa  Ribes 
nigrum 
andere-maats gorria  Ribes 
rubrum 
andere-mahats beltz  Ribes 
nigrum 
andere-mahats gorri  Ribes 
rubrum 
andere-mahets  Ribes rubrum 
anderexe  Rumex acetosa 
ander-mahats zuri  Ribes 
rubrum 
andianeta  Achillea millefolium, 
Centranthus lecoqii, 
Centranthus ruber 
andiurrin  Salvia sclarea 
andivieta de sequia  Sonchus 
maritimus 
andora  Viburnum opulus 
andorinha  Chelidonium majus 
andoriña  Chelidonium majus 
andorra  Viburnum opulus 
andracne  Andrachne 
telephioides 
andrage  Ridolfia segetum 
Andredena Maria-belarr  
Parietaria officinalis 
andriala anual  Andryala 
integrifolia 
andrialas  Andryala 
andrín  Prunus spinosa, 
Vaccinium myrtillus 
andrina  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
andrinal  Prunus spinosa 
andrinas  Prunus spinosa 
andriné  Prunus spinosa 
andrinero  Prunus spinosa 
andriniegas  Prunus insititia 
andriniego  Prunus insititia 
andrinillo de monte  Prunus 
spinosa 
andrino  Prunus spinosa 
andrino montesino  Prunus 
spinosa 
andrinos  Prunus spinosa 
andrinu  Prunus spinosa 
androl  Prunus spinosa 
androla  Prunus spinosa 
androsace càrnia  Androsace 
laggeri 
androsace ciliada  Androsace 
ciliata 
androsace imbricada  
Androsace vandellii 
androsace pilosa  Androsace 
villosa 
androsace pubescent  
Androsace ciliata 
androsacela  Androsace 
maxima 
androsaemo  Hypericum 
androsaemum 
androsela  Androsace maxima 
androsela mayor  Androsace 
maxima 
androsemo  Hypericum 
androsaemum 
androsemo cabruno  
Hypericum hircinum 
androsilla  Androsace maxima 
androsilla serrana  Androsace 
vandellii 
andura  Sambucus ebulus, 
Viburnum lantana 
andurá  Sambucus ebulus 
anduriña  Chelidonium majus 
anea  Typha angustifolia, Typha 
domingensis, Typha latifolia, 
Typha 
anea basta  Typha angustifolia 
aneas  Typha angustifolia, 
Typha domingensis, Typha 
latifolia 
anega  Anethum graveolens 
aneguilla  Agrostemma githago 
aneixa  Rapistrum rugosum 
aneldo  Anethum graveolens 
anella  Anethum graveolens 
anémola  Anemone coronaria, 
Anemone palmata, Hepatica 
nobilis, Pulsatilla alpina, 
Pulsatilla rubra 
anémola del Tajo  Anemone 
palmata 
anémola portuguesa  
Anemone palmata 
anémola-dos-bosques  
Anemone nemorosa 
anémola-ordinaria-dos-
jardins  Anemone coronaria 
anémona  Anemone coronaria, 
Anemone hortensis, Anemone 
nemorosa, Anemone palmata, 
Hepatica nobilis, Pulsatilla 
alpina, Pulsatilla rubra 
anèmona  Anemone coronaria 
anémona amarilla  Pulsatilla 
alpina subsp. apiifolia 
anémona cantábrica  
Anemone pavoniana 
anémona de bosque  
Anemone nemorosa 
anémona de flores de narciso  
Anemone narcissiflora 
anémona de los bosques  
Anemone nemorosa 
anémona del bosque  
Anemone nemorosa 
anémona invernal  Pulsatilla 
vernalis 
anemona landatu  Anemone 
coronaria 
anémona-dos-bosques  
Anemone nemorosa 
anémona-dos-jardins  
Pulsatilla rubra 
anémona-do-tejo  Anemone 
palmata 
anémonas  Anemone 
anemone  Anemone 
pavoniana, Anemone, Pulsatilla 
alpina 
anémone  Anemone coronaria, 
Anemone nemorosa, Hepatica 
nobilis, Pulsatilla alpina, 
Pulsatilla rubra 
anèmone  Anemone coronaria, 
Anemone narcissiflora 
anemone alpina  Pulsatilla 
alpina 
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anemone coronària  Anemone 
coronaria 
anemone de bosque  
Anemone nemorosa 
anemone de Caen  Anemone 
coronaria 
anemone de flor cerúlea  
Hepatica nobilis 
anemone de los bosques  
Anemone nemorosa 
anemone de los prados  
Anemone nemorosa 
anemone doméstica  
Anemone coronaria 
anemone imperial  Anemone 
coronaria 
anemone narcisiflora  
Anemone narcissiflora 
anemone narcissiflora  
Anemone narcissiflora 
anemone palmada  Anemone 
palmata 
anemone palmejada  
Anemone palmata 
anemone pirinenca  Pulsatilla 
vernalis 
anemone salvaje  Pulsatilla 
alpina 
anemone silvestre  Pulsatilla 
alpina 
anemone vernal  Pulsatilla 
vernalis 
anemonea  Anemone 
pavoniana 
anémone-coronaria  Anemone 
coronaria 
anémone-de-tejo  Anemone 
palmata 
anémone-dos-bosques  
Anemone nemorosa 
anémone-ordinaria-dos-
jardins  Anemone coronaria 
aneo bastardo  Ammi majus 
aneola  Calamintha nepeta 
aneota  Calamintha nepeta, 
Satureja calamintha 
anerdo  Ridolfia segetum 
anet  Anethum graveolens 
anet pudent  Anethum 
graveolens 
aneta  Anethum graveolens, 
Foeniculum vulgare 
anetaverón  Anethum 
graveolens 
anetho  Anethum graveolens 
aneto  Ammi majus, Anethum 
graveolens 
anfaus  Medicago sativa 
anfaus-abre  Medicago arborea 
angelarga  Calicotome spinosa 
angeleta  Bituminaria 
bituminosa 
angelets  Centaurea calcitrapa, 
Centaurea cyanus, Fumaria 
officinalis, Leontodon 
taraxacoides subsp. longirostris, 
Polygala calcarea, Polygala 
vulgaris, Taraxacum obovatum, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
angelica  Angelica 
archangelica 
angélica  Angelica 
archangelica, Angelica 
sylvestris 
angèlica  Angelica 
archangelica, Angelica 
sylvestris, Laserpitium latifolium 
angelica borda  Angelica 
sylvestris 
angélica borda  Angelica 
sylvestris 
angèlica borda  Angelica 
sylvestris 
angélica de jardín  Angelica 
archangelica 
angelica de Monjuich  
Smyrnium olusatrum 
angélica de Monjuich  
Smyrnium olusatrum 
angélica hortense  Angelica 
archangelica 
angélica montana  Levisticum 
officinale 
angélica oficinal  Angelica 
archangelica 
angélica palustre  Angelica 
sylvestris 
angélica silvestre  Angelica 
sylvestris 
angélica-arcangélica  Angelica 
archangelica 
angélica-carlina  Carlina 
acaulis 
angélica-da-boémia  Angelica 
archangelica 
angélica-dos-jardins  Angelica 
archangelica 
angélica-dos-montes  
Angelica sylvestris 
angélica-hortense  Angelica 
archangelica 
angélica-silvestre  Angelica 
sylvestris 
angelico  Adonis aestivalis 
angelicos  Centaurea cyanus 
angelina  Centaurea cyanus, 
Saxifraga fragilis, Teucrium 
pyrenaicum, Veronica tenuifolia 
angelines  Teucrium 
pyrenaicum 
angelins  Teucrium pyrenaicum 
angelito  Ranunculus repens 
angelitos  Teucrium 
pyrenaicum 
angelota  Bituminaria 
bituminosa 
angelote  Bituminaria 
bituminosa, Psoralea plumosa 
angelotes  Satureja vulgaris 
angigala  Ulex parviflorus 
angilaga  Ulex parviflorus 
angilaga blanca  Ulex 
parviflorus 
angilaga borda  Genista 
scorpius 
angilaga verda  Ulex 
parviflorus 
anginho-planta  Conium 
maculatum 
anglantina  Jasminum 
grandiflorum 
anglesina  Wisteria sinensis 
angleta  Rumex acetosa 
anglica de Rasul  Angelica 
razulii 
angreta  Rumex acetosa 
angretas  Rumex acetosa 
angrietes  Rumex acetosa 
angrina  Rumex acetosa 
angrinos  Rumex acetosa 
angüejo  Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
anguilurri  Crataegus 
monogyna 
anguina  Alkanna tinctoria, 
Lithodora fruticosa, 
Lithospermum fruticosum 
angujera  Chondrilla juncea 
anguria  Citrullus lanatus 
angurre  Citrus medica 
angurri  Citrullus lanatus 
angurria  Citrullus lanatus 
anheta  Anethum graveolens 
anho-casto  Vitex agnus-
castus 
aniamania  Arbutus unedo 
ania-mania  Arbutus unedo 
anica  Jasonia glutinosa, 
Phlomis lychnitis 
ánica  Andryala integrifolia 
anigrada  Punica granatum 
anigradas  Punica granatum 
anigu  Secale cereale 
anillón  Hyoscyamus niger 
anillos  Cuscuta epithymum, 
Cuscuta europaea 
animania  Arbutus unedo 
animaniya  Arbutus unedo 
anipeta  Centaurea scabiosa 
anis  Physospermum 
cornubiense, Pimpinella anisum 
anís  Anthriscus caucalis, 
Carum carvi, Foeniculum 
vulgare, Foeniculum vulgare 
subsp. piperitum, Myrrhis 
odorata, Pimpinella anisum, 
Scandix australis 
anís bravo  Foeniculum vulgare 
anís común  Pimpinella anisum 
anís de Florencia  Foeniculum 
vulgare 
anís de lastra  Scandix 
australis 
anís de perro  Daucus carota 
anís en gra  Pimpinella anisum 
anís en grano  Pimpinella 
anisum 
anís gitano  Anthriscus 
caucalis, Caucalis platycarpos 
anís matalahuga  Pimpinella 
anisum 
anís pegadizo  Anthriscus 
caucalis 
anisá  Pimpinella anisum 
anis-bedarr  Foeniculum 
vulgare 
anís-bedarr  Foeniculum 
vulgare 
anis-belar  Pimpinella anisum 
anisera  Scandix australis 
anises  Conium maculatum, 
Foeniculum vulgare, Myrrhis 
odorata, Pimpinella anisum, 
Scandix australis 
aniset  Pimpinella anisum 
anisete  Anthriscus caucalis, 
Cephalaria syriaca, Foeniculum 
vulgare, Scandix australis 
anisete silvestre  Foeniculum 
vulgare 
anisetes  Foeniculum vulgare, 
Pimpinella anisum, Scandix 
australis 
anisillos  Pimpinella anisum, 
Scandix australis 
anisines  Foeniculum vulgare 
anisinos  Foeniculum vulgare, 
Myrrhis odorata 
aniso  Pimpinella anisum 
anisura  Pimpinella anisum 
anis-verde  Pimpinella anisum 
anís-verde  Pimpinella anisum 
anizo  Pimpinella anisum 
anjalets  Centaurea cyanus 
anjelets  Centaurea cyanus 
anjelicos  Centaurea cyanus 
anjelines  Rumex acetosa 
anjenjo  Artemisia absinthium 
anjordigas  Urtica urens 
anmatllé  Prunus dulcis 
ánnica  Andryala integrifolia, 
Conyza bonariensis, Filipendula 
vulgaris, Jasonia glutinosa 
anoales  Juglans regia 
anodea  Merendera pyrenaica 
anoé  Juglans regia 
anoer  Juglans regia 
anogal  Juglans regia 
anogué  Juglans regia 
anoguer  Juglans regia 
anoguera  Juglans regia 
anonis  Ononis natrix, Ononis 
spinosa 
anonis de hoja rosa  Ononis 
aragonensis 
anonis menor  Ononis 
minutissima 
anonis menor calva  Ononis 
minutissima 
anonis menor pelosa  Ononis 
pusilla 
anorça  Bryonia dioica 
anorza  Bryonia dioica 
anou  Juglans regia 
anouer  Juglans regia 
anouera  Juglans regia 
anous  Juglans regia 
anpolai  Prunus avium 
anro  Berberis hispanica 
ansalakuerda  Papaver rhoeas 
ansalankuerdas  Papaver 
rhoeas 
ansarina  Chenopodium bonus-
henricus, Onopordum 
acanthium 
ansarinha  Conium maculatum, 
Potentilla anserina 
ansarinha-malhada  Conium 
maculatum 
ansega enamorada  Coronilla 
scorpioides 
anserina  Chenopodium bonus-
henricus, Potentilla anserina 
ansiam  Lactuca sativa 
ansiam bort  Lactuca virosa 
ansiam capdellat  Lactuca 
sativa 
ansiam crespat  Lactuca sativa 
ansiam de carchofera  
Lactuca sativa 
ansiam de la Mare de Deu  
Samolus valerandi 
ansiam de monte  Lactuca 
serriola 
ansiam de orella de burro  
Lactuca sativa 
ansiam llarch  Lactuca sativa 
ansiam nucat  Lactuca sativa 
ansiam venenós  Lactuca 
virosa 
ansiamet de caputxí  Lepidium 
sativum 
ansiamet de la Mare de Deu  
Samolus valerandi 
ansiâo  Lactuca sativa 
ansisam  Lactuca sativa 
ansulankuérdas  Papaver 
rhoeas 
ansulunkuerda  Papaver 
rhoeas 
antela  Scirpus lacustris 
antemis de muntanya  
Anthemis cretica 
antén  Plantago lanceolata 
antenària carpàtica  
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Antennaria carpatica 
antenilla  Veronica tenuifolia 
anteojera  Biscutella auriculata 
anteojeras  Biscutella 
auriculata 
anteojo de poeta  Calliopsis 
tinctoria 
anteojos  Biscutella auriculata, 
Biscutella laevigata 
anteojos de Santa Lucía  
Biscutella auriculata, Biscutella 
laevigata 
anteón  Arctium lappa, Arctium 
minus 
anterraya  Dittrichia viscosa 
antherico  Simethis planifolia 
anthilla-bastarda  Ajuga iva 
anthora  Aconitum anthora 
anthyllis menor  Dorycnopsis 
gerardi 
antil·lis de muntanya  Anthyllis 
montana 
antil·lis de quatre fulles  
Anthyllis tetraphylla 
antilide hembra  Ajuga iva 
antillis de muntanya  Anthyllis 
montana 
antimonia  Chrysanthemum 
coronarium 
antimonio  Datura stramonium 
antimora  Rubus idaeus 
antirrino  Antirrhinum majus 
antirrins  Antirrhinum majus 
antisila  Senecio vulgaris 
antoh.il  Osmunda regalis 
antojil  Osmunda regalis 
antojillo  Osmunda regalis 
antojo de poeta  Calliopsis 
tinctoria 
antonina  Epilobium 
angustifolium, Prunus 
domestica 
antora  Aconitum anthora 
antoxil  Osmunda regalis 
antrisc  Anthriscus caucalis 
antrisco  Anthriscus caucalis 
antxilipárre  Ononis fruticosa 
antzarra-belarr  Potentilla 
reptans 
anube  Fragaria vesca 
anuez  Juglans regia 
anxélica  Angelica sylvestris 
anyol  Conopodium majus 
anyol ramós  Conopodium 
ramosum 
anyol talictrifoli  Conopodium 
thalictrifolium 
anyol ver  Conopodium majus 
anyura  Sambucus ebulus 
anyurá  Sambucus ebulus 
anzarr-bedarr  Tanacetum 
vulgare 
anzosto  Hedera helix 
anzuela  Sorghum halepense 
anzuelos  Astragalus hamosus 
añai  Secale cereale 
añara  Calluna vulgaris 
añara belar  Chelidonium 
majus 
añara-belarr  Chelidonium 
majus 
añarra  Erica arborea, Erica 
ciliaris 
añegu  Secale cereale 
añil  Isatis tinctoria 
añil de Aragón  Isatis tinctoria 
añocasto  Vitex agnus-castus 
añogales  Ficus carica 
añoral  Ficus carica 
añosa  Piptatherum miliaceum 
añota  Calamintha nepeta 
añurriatze  Crataegus 
monogyna 
aocas  Ranunculus penicillatus 
aonje  Andryala ragusina, 
Atractylis gummifera 
aonjera  Andryala ragusina, 
Atractylis gummifera 
aorno  Colutea arborescens 
apagafoc  Plantago cynops, 
Plantago sempervirens, 
Sempervivum tectorum, 
Sempervivum 
apagafocs  Dittrichia viscosa 
apagallum  Arisarum vulgare, 
Senecio vulgaris 
apagallúm  Scorzonera 
laciniata 
apagallums  Arisarum vulgare, 
Daucus carota, Scorzonera 
laciniata, Senecio vulgaris, 
Sisymbrium irio, Taraxacum 
obovatum, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
apagallums gros  Urospermum 
dalechampii 
apagalumbres  Cistus 
salviifolius, Halimium 
umbellatum subsp. viscosum 
apajico  Papaver dubium, 
Papaver rhoeas 
apalaín  Genista spartioides 
subsp. retamoides 
apalaín fino  Ephedra fragilis 
apanha-moscas  Silene 
muscipula 
aparapacha  Heracleum 
sphondylium 
apareada crespa  Ballota 
hirsuta 
apasote  Chenopodium 
ambrosioides 
apazote  Chenopodium 
ambrosioides 
apegaderas  Arctium lappa 
apegallosa  Setaria verticillata 
apegalós  Galium aparine, 
Rubia peregrina 
apegalosa  Asperugo 
procumbens, Galium aparine 
apegaloso  Galium aparine 
apegalossos  Galium aparine 
apegamanos  Galium aparine 
apegamosques  Dittrichia 
viscosa 
apegón  Arctium lappa 
apegotillos  Arctium minus 
apeio  Thymus serpyllum 
aperauchi grande  Heracleum 
sphondylium 
aperauchi pequeño  
Peucedanum officinale 
aphaca  Lathyrus aphaca 
aphobelharr  Verbascum 
thapsus 
api  Apium graveolens 
api bord  Apium graveolens, 
Apium nodiflorum, Ranunculus 
acris subsp. despectus, 
Ranunculus bulbosus 
api bord de muntanya  
Levisticum officinale 
api bort de montanya  
Levisticum officinale 
api boscà  Apium graveolens 
api cavallar  Smyrnium 
olusatrum 
api de cavall  Smyrnium 
olusatrum 
api de gos  Aethusa cynapium 
api de granota  Ranunculus 
flammula 
api de riu  Apium graveolens 
api de sequía  Apium 
graveolens 
api de síquia  Apium 
nodiflorum 
api ver  Apium graveolens 
apiastro  Melissa officinalis, 
Ranunculus sceleratus 
apiaza  Ranunculus acris, 
Ranunculus repens 
apiba  Thymus serpyllum 
apino caballar  Smyrnium 
olusatrum 
apio  Apium graveolens, Apium 
nodiflorum, Petroselinum 
crispum, Smyrnium olusatrum, 
Thymus serpyllum 
apio acuático  Apium 
graveolens, Sium latifolium 
apio bastardo  Apium 
graveolens, Apium nodiflorum 
apio blanco  Apium graveolens 
apio borde  Apium graveolens, 
Apium nodiflorum, Thalictrum 
speciosissimum 
apio bordo  Apium nodiflorum 
apio bravío  Apium graveolens 
apio bravo  Apium graveolens, 
Oenanthe crocata 
apio caballar  Smyrnium 
olusatrum 
apio caballuno  Smyrnium 
olusatrum 
apio común  Apium graveolens 
apio de agua  Apium 
graveolens 
apio de arroyo  Apium 
graveolens 
apio de arroyos  Apium 
graveolens 
apio de caballo  Smyrnium 
olusatrum, Smyrnium 
perfoliatum 
apio de España  Selinum 
pyrenaeum 
apio de huerta  Apium 
graveolens 
apio de laguna  Apium 
graveolens 
apio de las fuentes  Apium 
nodiflorum 
apio de las lagunas  Apium 
graveolens 
apio de los huertos  Apium 
graveolens 
apio de monte  Apium 
graveolens, Levisticum 
officinale, Peucedanum 
oreoselinum 
apio de perro  Aethusa 
cynapium 
apio de piedras  Petroselinum 
crispum 
apio de río  Apium nodiflorum 
apio de risa  Ranunculus 
sceleratus 
apio del huerto  Peucedanum 
hispanicum 
apio dormidera  Papaver 
somniferum 
apio dos cavalos  Smyrnium 
olusatrum 
apio dulce  Apium graveolens 
apio equino  Smyrnium 
olusatrum 
apio laguna  Apium graveolens 
apio macedónico  Smyrnium 
olusatrum 
apio menor  Apium nodiflorum 
apio montano  Peucedanum 
oreoselinum 
apio montés  Apium 
graveolens 
apio nabo  Apium graveolens 
apio palustre  Apium 
graveolens 
apio pequeño silvestre de 
monte  Peucedanum 
oreoselinum 
apio perfoliado  Smyrnium 
perfoliatum 
apio portugués  Smyrnium 
olusatrum 
apio redondo  Pimpinella 
villosa 
apio salvaje  Apium nodiflorum 
apio sardónico  Ranunculus 
sceleratus 
apio seco  Selinum pyrenaeum 
apio silbestre  Apium 
graveolens 
apio silvestre  Apium 
graveolens, Apium nodiflorum, 
Ranunculus sceleratus 
apio silvestre de monte  
Levisticum officinale 
apio zuri  Apium graveolens 
apio-aquatico  Apium 
graveolens 
apio-bravo  Apium graveolens 
apio-das-ortas  Smyrnium 
olusatrum 
apio-dos-cavalos  Smyrnium 
olusatrum 
apiorno  Cytisus scoparius, 
Cytisus striatus, Genista florida 
apios  Corydalis cava 
apit  Apium graveolens 
àpit  Apium graveolens, Apium 
nodiflorum 
àpit bord  Apium graveolens, 
Apium nodiflorum, Ranunculus 
acris subsp. despectus, 
Ranunculus bulbosus 
apit bort  Apium graveolens 
apit caballar  Smyrnium 
olusatrum 
apit de caball  Smyrnium 
olusatrum 
àpit de cavall  Smyrnium 
olusatrum 
apit de gos  Aethusa cynapium 
àpit de granota  Ranunculus 
flammula 
àpit de riu  Apium graveolens 
àpit de síquia  Apium 
nodiflorum, Smyrnium 
olusatrum 
apiu  Apium graveolens, Apium 
nodiflorum 
apiua  Thymus pulegioides 
apo-baratxuri  Alliaria 
officinalis, Alliaria petiolata 
apobelar  Verbascum lychnitis 
apo-belar  Verbascum thapsus 
apobelarr  Verbascum thapsus 
apo-belarr  Verbascum thapsus 
apobelarra  Verbascum 
thapsus 
apo-belarra  Verbascum 
thapsus 
apocyno-de-mompelher  
Cynanchum acutum 
apoitega  Cytinus hypocistis 
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apóitiga  Cytinus hypocistis 
apolili  Verbascum thapsus 
apomahats  Tamus communis, 
Vitis vinifera 
apomahatsa  Tamus communis 
apomats  Vitis vinifera 
apo-mats  Tamus communis 
apo-matsa  Tamus communis 
apo-osto  Digitalis purpurea 
apo-perresilla  Anthriscus 
sylvestris 
apoperrexil  Anthriscus 
cerefolium 
apo-perrexil  Conium 
maculatum 
apositoria  Viscum album 
apoutega  Cytinus hypocistis 
apóutega  Cytinus hypocistis 
apóutiga  Asphodelus albus, 
Cytinus hypocistis 
apromaza  Rumex pulcher 
apruno  Prunus spinosa 
aquequenje  Physalis 
alkekengi 
aquifolia  Ilex aquifolium 
aquifolio  Ilex aquifolium 
aquifólio  Ilex aquifolium 
aquilea  Achillea millefolium 
aquilegia  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
aquilégia  Aquilegia vulgaris 
aquilègia  Aquilegia 
chrysantha, Aquilegia vulgaris 
aquilégia-vulgar  Aquilegia 
vulgaris 
aquileia  Achillea millefolium 
aquileja  Aquilegia chrysantha, 
Aquilegia vulgaris, Aquilegia 
vulgaris subsp. nevadensis 
aquileña  Aquilegia vulgaris 
aquilera  Aquilegia vulgaris 
aquileya  Aquilegia chrysantha, 
Aquilegia vulgaris, Aquilegia 
vulgaris subsp. nevadensis 
aquipegotes  Arctium 
tomentosum 
ara  Nymphaea alba 
araa  Arum maculatum 
araar  Tetraclinis articulata 
arabarba  Rheum rhabarbarum 
arabeja  Vicia ervilia, Vicia 
sativa 
arabi  Vaccinium myrtillus 
arabi sagar  Citrus paradisi 
arabi sagar arbola  Citrus 
paradisi 
àrabis  Arabis glabra, Arabis 
hirsuta, Arabis planisiliqua 
árabis alpina  Arabis alpina 
àrabis alpina  Arabis alpina 
àrabis auriculada  Arabis 
auriculata 
àrabis glabra  Arabis glabra 
àrabis hirsuta  Arabis hirsuta 
àrabis mural  Arabis collina 
àrabis vernal  Arabis verna 
arabi-sagar  Citrus paradisi 
arabol  Papaver rhoeas 
arabota  Juniperus communis 
arabueyes  Bromus tectorum, 
Bromus 
araca  Lathyrus cicera 
aracus  Lathyrus cicera 
aradeira  Hedera canariensis, 
Hedera helix 
araga-belar  Astrantia major 
aragüelas  Aegilops neglecta, 
Aegilops triuncialis 
aragüelles  Aegilops neglecta, 
Aegilops triuncialis 
aragüeyes  Bromus 
araitz  Quercus robur 
arajolas  Crataegus monogyna 
arakatz  Ribes uva-crispa 
arakatza  Ribes uva-crispa 
aramago  Diplotaxis virgata, 
Rapistrum rugosum, Sinapis 
alba subsp. mairei, Sinapis 
arvensis 
aran  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
arán  Prunus spinosa 
aran zuri  Prunus domestica 
arana  Prunus domestica, 
Prunus insititia 
aranbaltz  Prunus spinosa 
arancibia  Crataegus laevigata 
arandanal  Vaccinium myrtillus 
arandanales  Vaccinium 
myrtillus 
arandaneira  Vaccinium 
myrtillus 
arandanera  Vaccinium 
myrtillus 
arandaneres  Vaccinium 
myrtillus 
arándano  Vaccinium myrtillus, 
Vaccinium vitis-idaea 
arándano agrio  Vaccinium 
oxycoccos 
arándano de fruto agrio  
Vaccinium oxycoccos 
arándano de fruto encarnado  
Vaccinium vitis-idaea 
arándano de fruto negro  
Vaccinium uliginosum 
arándano encarnado  
Vaccinium vitis-idaea 
arándano negro  Vaccinium 
uliginosum 
arándano punteado  
Vaccinium vitis-idaea 
arándano rojo  Vaccinium vitis-
idaea 
arándano uliginoso  
Vaccinium uliginosum 
arándanos  Fragaria vesca, 
Vaccinium myrtillus 
arándanu  Vaccinium myrtillus 
arandaño  Vaccinium myrtillus 
arandaños  Vaccinium myrtillus 
arande  Vaccinium myrtillus 
arandea  Vaccinium myrtillus 
arandeira  Vaccinium myrtillus 
arandes  Vaccinium myrtillus 
arandilla  Vaccinium myrtillus 
arando  Vaccinium myrtillus 
arando-negro  Vaccinium 
uliginosum 
arandos  Vaccinium myrtillus 
arandos colorados  Vaccinium 
vitis-idaea 
arando-vermelho  Vaccinium 
vitis-idaea 
arangaño  Hyoscyamus niger 
arangaños  Hyoscyamus niger 
aranger  Citrus paradisi 
aranger gran  Citrus grandis 
arangera  Citrus paradisi 
arangí  Melissa officinalis 
arangí bord  Prasium majus 
arangonero  Prunus spinosa 
arangons  Prunus spinosa 
arangoso  Arctostaphylos uva-
ursi 
arangurbe  Amelanchier ovalis 
arangurbe alegorri  
Amelanchier canadensis 
arangurbe arrunt  Amelanchier 
ovalis 
arangurbea  Amelanchier 
ovalis 
aranhôes  Illecebrum 
verticillatum 
aranja  Citrus paradisi 
aranja gran  Citrus grandis 
aranjer  Citrus paradisi 
aranjera  Citrus aurantium, 
Citrus paradisi 
aranjí  Melissa officinalis 
aranjí bord  Prasium majus 
aranji bort  Prasium majus 
aranón  Prunus spinosa 
aranondo  Prunus domestica 
aran-ondo  Prunus domestica 
aranondoa  Prunus domestica 
aranori  Prunus spinosa 
arantximillo  Prunus spinosa 
arantza  Crataegus monogyna, 
Rubus fruticosus 
arantza beltza  Prunus spinosa 
arantzabaltz  Prunus spinosa 
arantzalarr  Crataegus 
monogyna 
arantze  Crataegus monogyna 
arantzuri  Crataegus 
monogyna 
aranya  Nigella damascena 
aranya de camp  Nigella 
damascena 
aranyas  Nigella damascena 
aranyer  Prunus spinosa 
aranyó  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
aranyola  Nigella damascena 
aranyon  Prunus spinosa 
aranyoné  Prunus spinosa 
aranyoner  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
aranyoner prostrat  Prunus 
prostrata 
aranyons  Prunus spinosa 
aranyosa  Ophrys fuciflora 
aranza churia  Crataegus 
monogyna 
aranze  Crataegus monogyna, 
Prunus spinosa 
aranzibia  Berberis hispanica, 
Berberis vulgaris 
araña  Nigella damascena, 
Nigella gallica, Phyteuma 
orbiculare 
araña muerta  Scandix pecten-
veneris 
arañas  Nigella damascena 
arañera  Ophrys fuciflora, 
Otanthus maritimus 
araño  Vaccinium myrtillus 
arañó  Prunus spinosa 
arañón  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
arañón blanco  Crataegus 
monogyna 
arañón negro  Prunus spinosa 
arañoner  Prunus spinosa 
arañonera  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
arañonero  Prunus spinosa 
arañones  Prunus spinosa 
arañóns  Prunus spinosa 
arañosa  Ophrys fuciflora 
arañuela  Adiantum capillus-
veneris, Nigella damascena, 
Nigella gallica 
arañuelas  Nigella damascena 
arapoles  Papaver rhoeas 
araques  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
arar  Tetraclinis articulata 
arar de Berbería  Tetraclinis 
articulata 
ararantxe  Amelanchier ovalis 
araras  Amaranthus gangeticus 
araubaltza  Prunus spinosa 
araucaria  Araucaria araucana 
araucària  Araucaria araucana, 
Araucaria heterophylla 
araucária-de-norfolk  
Araucaria heterophylla 
araùjia  Araujia sericifera 
arautzabaltza  Prunus spinosa 
arbaida  Anthyllis cytisoides 
arballón  Spartium junceum 
arbaria  Anthyllis cytisoides 
arbayón  Spartium junceum 
arbe blanc  Populus alba 
arbe de Sant Josep  Vitex 
agnus-castus 
arbeana  Sisymbrium irio 
arbedeiro  Arbutus unedo 
arbeh.os  Pisum sativum 
arbeicha  Vicia sativa, Vicia 
tenuifolia 
arbeja  Lathyrus aphaca, 
Lathyrus, Pisum sativum, Vicia 
sativa 
arbeja de asno  Onobrychis 
viciifolia 
arbeja de caballo  Vicia cracca 
arbeja menor  Lathyrus aphaca 
arbeja silvestre  Lathyrus 
ochrus 
arbejana  Vicia cordata, Vicia 
lutea 
arbejana borde  Lathyrus 
latifolius 
arbejancas  Vicia benghalensis 
arbejanilla  Anagallis arvensis 
arbejas cuadradas  Lathyrus 
sativus 
arbejones  Lathyrus aphaca, 
Lathyrus cicera 
arbejuela  Vicia sativa, Vicia 
arbejuela-borte  Vicia sativa 
árbel bllanc  Populus x 
canadensis 
arbelaje  Hyparrhenia hirta 
arbeletxeko  Prunus armeniaca 
arbella  Pisum sativum 
arbellaje  Hyparrhenia hirta 
arbelleta  Lathyrus pratensis 
arbendol  Prunus amygdalus, 
Prunus dulcis 
arbendolondo  Prunus 
amygdalus, Prunus dulcis 
arbenjacón  Vicia benghalensis 
arbequina  Olea europaea 
arberjón  Lathyrus aphaca 
arberjones  Vicia sativa 
arbesón  Asphodelus albus 
arbessó  Asphodelus ramosus 
arbetomeral  Arbutus unedo 
arbetón  Arbutus unedo 
arbeu bravu  Vicia sativa 
arbexaca  Vicia sativa 
arbeyaca  Lathyrus aphaca, 
Vicia sativa 
arbeyana  Vicia sativa 
arbeyeira  Vicia sativa 
arbeyinos  Astragalus 
depressus 
arbeyos  Pisum sativum 
arbeyu  Lathyrus sativus, Vicia 
sativa 
arbi  Brassica napus 
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arbi biribil  Brassica rapa 
arbia  Brassica napus 
arbi-apio  Apium graveolens 
arbi-aza  Brassica napus 
arbi-azal  Oxalis acetosella 
arbi-biribilla  Brassica oleracea 
arbichikia  Campanula 
rapunculus 
arbi-chikia  Campanula 
rapunculus 
arbideiro  Arbutus unedo 
arbigorri  Daucus carota 
arbilluala  Trigonella foenum-
graecum 
arbilluela  Trigonella foenum-
graecum 
arbitxiki  Campanula 
rapunculus 
arbi-txiki  Campanula 
rapunculus 
arbiya  Brassica napus 
arboç  Arbutus unedo 
arboça  Arbutus unedo 
arbocer  Arbutus unedo 
arbocera  Arbutus unedo 
arboço  Arbutus unedo 
arboços  Arbutus unedo 
árbol blanco  Populus alba 
arbol capudrio  Sorbus 
aucuparia 
árbol da rabia  Prunus padus 
arbol da serpente  
Dracunculus vulgaris 
árbol de alheña  Ligustrum 
vulgare 
árbol de Apolo  Laurus nobilis 
árbol de cuentas  Melia 
azedarach 
árbol de Judas  Cercis 
siliquastrum 
árbol de Judea  Cercis 
siliquastrum 
árbol de Júpiter  
Lagerstroemia indica 
árbol de la almáciga  Pistacia 
lentiscus 
árbol de la castidad  Vitex 
agnus-castus 
árbol de la China  Ailanthus 
altissima 
árbol de la humildad  Salix 
babylonica 
árbol de la medicina  
Rhamnus alaternus 
árbol de la nuez moscada  
Myristica fragrans 
árbol de la pimienta  Schinus 
molle 
árbol de la pimienta falsa del 
Perú  Schinus molle 
árbol de la rabia  Prunus 
padus 
árbol de la sandaraca  
Tetraclinis articulata 
árbol de la sangre de drago  
Dracaena draco 
árbol de la seda  
Gomphocarpus fruticosus 
árbol de la vida  Platycladus 
orientalis, Thuja occidentalis 
árbol de la vida americano  
Thuja occidentalis 
árbol de la vida chino  
Platycladus orientalis 
árbol de las butas  Juniperus 
communis 
árbol de las cuatro caras  
Cornus sanguinea 
árbol de las fresas  Arbutus 
unedo 
árbol de las gayubas  
Amelanchier ovalis 
árbol de las pelucas  Cotinus 
coggygria 
árbol de las tulipas  
Liriodendron tulipifera 
árbol de los borrachinos  
Arbutus unedo 
árbol de los cementerios  
Cupressus sempervirens 
árbol de los dioses  Ailanthus 
altissima 
árbol de los pistachos  
Pistacia vera 
árbol de los rosarios  Melia 
azedarach 
árbol de Navidad  Picea abies 
árbol de Nuestra Señora  
Pistacia terebinthus, Prunus 
padus 
árbol de pimienta  Schinus 
molle 
árbol de pimiento  Schinus 
molle 
árbol de rabia  Euonymus 
europaeus 
árbol de rosarios  Melia 
azedarach 
árbol de San Guirgorio  
Prunus padus 
árbol de San Juan  Sorbus aria 
árbol de Santa Lucía  Prunus 
mahaleb, Prunus padus 
árbol de serpente  Euonymus 
europaeus 
árbol de tinta  Euonymus 
europaeus 
árbol del amor  Cercis 
siliquastrum 
árbol del amor silvestre  
Cercis siliquastrum 
árbol del azúcar  Arbutus 
unedo 
árbol del caucho  Ficus 
elastica 
árbol del cielo  Ailanthus 
altissima 
árbol del coral  Erythrina 
corallodendron 
árbol del corcho  Quercus 
suber 
árbol del demonio  Ricinus 
communis 
árbol del desmayo  Salix 
babylonica 
árbol del drago  Dracaena 
draco 
árbol del Japón  Ailanthus 
altissima 
árbol del mamut  
Sequoiadendron giganteum 
árbol del maná  Fraxinus ornus 
árbol del Paraíso  Elaeagnus 
angustifolia, Ligustrum vulgare, 
Melia azedarach 
árbol del Paraíso de Castilla y 
Galicia  Elaeagnus angustifolia 
arbol del Paraíso de Castilla y 
Granada  Elaeagnus 
angustifolia 
árbol del Perú  Schinus molle 
arbol fría  Populus tremula 
arbol frío  Populus tremula 
árbol frío  Cornus sanguinea 
árbol gerión  Dracaena draco 
árbol hediondo  Anagyris 
foetida 
árbol lechero  Euphorbia 
lathyris 
arbol mada-rikatu  Euonymus 
europaeus 
arbol paraíso  Elaeagnus 
angustifolia 
árbol santo  Melia azedarach 
àrbola  Galium verrucosum 
àrbola d´hortolà  Galium 
aparine 
arbolato  Anthriscus sylvestris 
árboles imperiales  Impatiens 
balsamina 
árbol-espantalobos  Colutea 
arborescens 
arbolito de la pimienta  Vitex 
agnus-castus 
arbolmadarikatu  Euonymus 
europaeus 
arboltonto  Nicotiana glauca 
arbor da rabia  Cornus 
sanguinea 
arbor fría  Populus tremula 
arbor frio  Cornus sanguinea 
arborcer  Arbutus unedo 
arborçer  Arbutus unedo 
arborcera  Arbutus unedo 
arborçó  Arbutus unedo 
árbore da rabia  Cornus 
sanguinea, Prunus padus 
árbore de rábea  Cornus 
sanguinea 
arbore de serpe  Euonymus 
europaeus 
árbore do ceo  Ailanthus 
altissima 
árbore druídica  Taxus 
baccata 
árbore fría  Cornus sanguinea 
arbore-da-rabia  Euonymus 
europaeus 
árbore-da-rabia  Euonymus 
europaeus 
arbore-da-vida  Thuja 
occidentalis 
árbore-de-rábea  Cornus 
sanguinea 
árbore-de-serpe  Euonymus 
europaeus 
arbore-dragâo  Dracaena 
draco 
arborer  Arbutus unedo 
arborio  Arbutus unedo 
arbornio  Arbutus unedo 
arborsos  Arbutus unedo 
arborzo  Arbutus unedo 
arbós  Arbutus unedo 
arboser  Arbutus unedo 
arbosér  Arbutus unedo 
arbosera  Arbutus unedo 
arbosser  Arbutus unedo 
arbossera  Arbutus unedo 
arbre argentat  Elaeagnus 
angustifolia 
arbre blanc  Populus alba 
arbre blanch  Populus alba 
arbre célebre  Acer 
pseudoplatanus 
arbre de grau de Rosari  Melia 
azedarach 
arbre de Judas  Cercis 
siliquastrum 
arbre de Judea  Cercis 
siliquastrum 
arbre de Judes  Cercis 
siliquastrum 
arbre de l´amor  Cercis 
siliquastrum 
arbre de l´encens  Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata 
arbre de la càmfora  
Cinnamomum camphora 
arbre de la canyella  
Cinnamomum verum 
arbre de la nou moscada  
Myristica fragrans 
arbre de la pàsqua  Euphorbia 
pulcherrima 
arbre de la plata  Elaeagnus 
angustifolia 
arbre de la salut  Eucalyptus 
globulus 
arbre de la sang de drago  
Dracaena draco 
arbre de la seda  
Gomphocarpus fruticosus 
arbre de la sorra  Ephedra 
distachya 
arbre de la tinta  Phytolacca 
americana 
arbre de la vida  Platycladus 
orientalis Thuja occidentalis 
arbre de les perles  
Symphoricarpos albus var. 
laevigatus 
arbre de mal fruit  Ilex 
aquifolium 
arbre de Nadal  Euphorbia 
pulcherrima 
arbre de pisos  Araucaria 
araucana, Araucaria 
heterophylla 
arbre de plata  Elaeagnus 
angustifolia 
arbre de roca  Amelanchier 
ovalis 
arbre de sabonetas  Melia 
azedarach 
arbre de sabonetes  Melia 
azedarach 
arbre de Sant Josep  Syringa 
vulgaris, Vitex agnus-castus 
arbre de seda  Gomphocarpus 
fruticosus 
arbre de tinta  Phytolacca 
americana 
arbre de visc  Ilex aquifolium 
arbre de visch  Ilex aquifolium 
arbre del amor  Cercis 
siliquastrum 
arbre del cinamom  Elaeagnus 
angustifolia 
arbre del cinnamom  
Elaeagnus angustifolia 
arbre del Paradis  Elaeagnus 
angustifolia, Melia azedarach 
arbre del paradís  Elaeagnus 
angustifolia 
arbre del pi  Pistacia 
terebinthus 
arbre del visc  Ilex aquifolium 
arbre dels fics  Rhamnus 
alpinus 
arbre dels pistatxos  Pistacia 
vera 
arbre mongeter  Anagyris 
foetida 
arbre moniat  Anagyris foetida 
arbre monjat  Anagyris foetida 
arbre negre  Alnus glutinosa 
arbre poll  Populus nigra 
arbre sant  Melia azedarach 
arbre surer  Quercus suber 
arbre ver  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus oxycarpa 
arbre-del-encens  Juniperus 
phoenicea 
arbret de San Joseph  Syringa 
vulgaris 
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arbulaga  Echinospartum 
boissieri, Genista hirsuta, 
Genista scorpius, Ulex 
parviflorus 
arbulaga de los regajos  
Genista anglica 
arbulaga merina  Genista 
anglica 
arbusto del incienso  
Juniperus phoenicea 
arbustu arrunt  Ligustrum 
vulgare 
arbustu arrunta  Ligustrum 
vulgare 
arbustu japoniar  Ligustrum 
ovalifolium 
arbustu japoniarra  Ligustrum 
ovalifolium 
arbustu-arrunta  Ligustrum 
vulgare 
arbuto  Arbutus unedo 
arç  Crataegus monogyna, 
Lycium europaeum, Lycium 
intricatum, Prunus spinosa, 
Rhamnus lycioides 
arç blanc  Crataegus 
monogyna, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina, 
Rhamnus saxatilis 
arç de tanques  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium, Lycium intricatum, 
Lycium 
arç dintricat  Lycium intricatum 
arç groc  Hippophae 
rhamnoides 
arç intricat  Lycium intricatum 
arc negre  Prunus spinosa 
arç negre  Crataegus 
monogyna, Prunus spinosa, 
Rhamnus lycioides 
arç soterrià  Pyracantha 
coccinea 
arcâ  Lavandula stoechas 
arça  Rubus canescens 
arçâ  Lavandula pedunculata, 
Thymus vulgaris 
arcacel  Secale cereale 
arcacia  Ailanthus altissima 
arcacil  Cynara scolymus 
arcádia  Tuberaria lignosa 
arcal  Cistus salviifolius, 
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides, Tuberaria lignosa 
arcalcel  Secale cereale 
arcalla  Prunus spinosa 
arcanciles  Leuzea conifera 
arcandorea  Vinca difformis 
arcandórea  Vinca difformis 
arcanha  Lavandula stoechas 
arçanha  Thymus vulgaris 
arcasil  Cynara cardunculus 
arcaucil  Cynara humilis, 
Cynara scolymus 
arcauciles  Cynara scolymus 
arcauciles bravíos  Cynara 
humilis 
arcazaba  Zea mays 
arcazia  Robinia pseudoacacia 
arcazón  Salix alba 
arce  Acer campestre, Acer 
granatense, Acer 
monspessulanum, Acer 
negundo, Acer opalus, Acer 
pseudoplatanus, Acer 
arce aplatanado  Acer 
platanoides 
arce blanco  Acer 
pseudoplatanus 
arce común  Acer campestre 
arce con hojas de fresno  
Acer negundo 
arce de España  Acer 
granatense 
arce de Granada  Acer 
granatense 
arce de hojas de fresno  Acer 
negundo 
arce de Montpellier  Acer 
monspessulanum 
arce menor  Acer campestre 
arce morisco  Acer opalus 
arce moscón  Acer campestre 
arce plátano  Acer platanoides 
arce real  Acer platanoides 
arce silvestre  Acer 
monspessulanum 
arcebara  Agave americana 
arcebo  Ilex aquifolium 
arceira  Pistacia lentiscus 
arceiro  Pistacia lentiscus 
arcentos  Juniperus communis 
arce-quejigo  Acer campestre 
arcer  Lycium europaeum, 
Lycium halimifolium, Lycium 
intricatum 
arcera  Rumex acetosa 
arcere  Acer granatense 
arcero  Acer campestre 
arcerón  Rumex acetosa 
arcerones de perro  Rumex 
arceutobi  Arceuthobium 
oxycedri 
arceutobio  Arceuthobium 
oxycedri 
arceya  Sorbus torminalis 
arceyal  Sorbus torminalis 
arceyes  Sorbus torminalis 
arche  Alnus glutinosa 
archelaga  Genista scorpius 
archelagra  Genista scorpius 
archenas  Juniperus communis 
archicorilla  Plantago 
coronopus 
archilaga  Ulex parviflorus 
arcilaga  Genista scorpius 
arcillo  Sorbus aria 
arcinos  Lycium europaeum 
arcio  Arctium lappa, Arctium 
minus 
arciprés  Cupressus 
sempervirens 
arcipreste  Cupressus 
fastigiata 
arcolitos  Eucalyptus 
camaldulensis 
arços  Crataegus monogyna 
arços blanç  Crataegus 
monogyna 
arços negres  Crataegus 
monogyna 
arçot  Prunus spinosa, 
Rhamnus lycioides 
arçot comú  Rhamnus 
lycioides 
arçot de tanques  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium, Lycium intricatum, 
Rhamnus lycioides 
arçot oleoide  Rhamnus 
lycioides subsp. oleoides 
arcuelas  Anchusa undulata 
ardagull  Ononis spinosa 
ardantza  Vitis vinifera 
ardanza  Vitis vinifera 
ardibelarra  Plantago psyllium 
ardi-belarra  Plantago arenaria 
ardi-belarri  Valeriana 
officinalis 
ardibellarra  Plantago arenaria 
ardilaga  Genista scorpius, 
Scabiosa columbaria 
ardilao  Odontites verna 
ardimihia  Valerianella locusta 
ardina  Quercus ilex 
ardivieja  Cistus albidus, Cistus 
crispus, Cistus psilosepalus, 
Halimium umbellatum, 
Helianthemum ledifolium 
ardivieja blanca  Cistus 
salviifolius 
ardokui  Cucurbita pepo 
ardurán  Sorghum bicolor 
arearias  Arenaria 
arébel  Ilex aquifolium 
arebol  Papaver rhoeas 
arecha  Quercus robur 
arechá  Quercus petraea, 
Quercus robur 
areira  Hedera helix 
areitz  Quercus petraea, 
Quercus robur 
arenal  Herniaria glabra 
arenaria  Ammophila arenaria, 
Arenaria montana, Herniaria 
glabra, Hypericum ericoides, 
Linaria aeruginea, Spergularia 
rubra 
arenária  Spergularia rubra 
arenària  Arenaria, Herniaria 
glabra, Herniaria hirsuta 
arenària baleàrica  Arenaria 
balearica 
arenària biflora  Arenaria 
biflora 
arenària ciliada  Arenaria 
ciliata 
arenària de codina  Arenaria 
conimbricensis 
arenària de coixinet  Arenaria 
tetraquetra 
arenària de flor gran  Arenaria 
grandiflora 
arenaria de mar  Honckenya 
peploides 
arenaria do mar  Honckenya 
peploides 
arenària ligericina  Arenaria 
ligericina 
arenària modesta  Arenaria 
modesta 
arenària muntanyenca  
Arenaria montana 
arenària obtusiflora  Arenaria 
obtusiflora 
arenària pentandra  
Moehringia pentandra 
arenària prima  Moehringia 
muscosa 
arenària purpurescent  
Arenaria purpurascens 
arenaria roja  Spergularia rubra 
arenària serpil·lifòlia  Arenaria 
serpyllifolia 
arenària trinèrvia  Moehringia 
trinervia 
arenaria vermella  Spergularia 
rubra 
arenarias  Arenaria 
arengada  Rumex pulcher 
arengada de porc  Rumex 
crispus 
arenilla  Herniaria glabra 
areniscas  Milium effusum 
arenoso  Arctostaphylos uva-
ursi 
arenyó  Prunus spinosa 
aresol  Centaurea sonchifolia 
aresol-da-praia  Centaurea 
seridis 
arestin  Eryngium dilatatum 
aretxa  Quercus petraea, 
Quercus robur 
areulo  Ilex aquifolium 
arfarfa  Medicago sativa 
arfuego  Viscum album 
arfueyo  Viscum album 
arfueyu  Viscum album 
arga  Zostera marina 
argabazo  Borago officinalis 
argacofa  Cynara cardunculus 
argaida  Anthyllis cytisoides 
argallón  Quercus ilex 
argallua  Arctostaphylos uva-
ursi 
argallúa  Ruscus aculeatus 
argamala  Anchusa officinalis 
argamasa  Tanacetum annuum 
argamon  Sorbus aucuparia 
argamón  Sorbus aucuparia, 
Sorbus torminalis 
argamula  Alkanna tinctoria, 
Anchusa azurea, Anchusa 
officinalis, Echium plantagineum 
argamula angosta  Alkanna 
tinctoria 
argamula real  Alkanna 
tinctoria, Anchusa azurea 
argán  Argania spinosa 
argana  Brachypodium 
pinnatum 
argània  Argania spinosa 
arganón  Sorbus torminalis 
arganzón  Ribes grossularia, 
Ribes uva-crispa 
argaña  Brachypodium 
pinnatum subsp. rupestre, 
Calluna vulgaris, Erica ciliaris, 
Erica cinerea, Erica vagans, 
Pedicularis sylvatica 
argargoller  Prunus spinosa 
argargoya  Arctostaphylos uva-
ursi 
argayumba  Spartium junceum 
argaza  Posidonia oceanica 
argazolla amarilla  Centaurea 
solstitialis 
argelac  Calicotome spinosa, 
Genista scorpius 
argelac rater  Ulex parviflorus 
argelaga  Calicotome spinosa, 
Calicotome villosa, Genista 
anglica, Genista scorpius, Ulex 
parviflorus 
argelaga de bosc  Calicotome 
spinosa, Genista scorpius, Ulex 
parviflorus 
argelaga de bosch  Ulex 
europaeus 
argelaga hirsuta  Genista 
hirsuta 
argelaga hòrrida  
Echinospartum horridum 
argelaga marina  Erinacea 
anthyllis, Ulex parviflorus 
argelaga menuda  Genista 
scorpius 
argelaga morisca  Ulex 
parviflorus 
argelaga nana  Genista pumila, 
Ulex minor 
argelaga negra  Calicotome 
spinosa, Genista scorpius 
argelaga roja  Ulex parviflorus 
argelaga vera  Genista 
scorpius, Ulex parviflorus 
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argelagas  Genista scorpius 
argelagó  Genista hispanica 
argelaguera  Calicotome 
spinosa, Calicotome villosa, 
Genista scorpius 
argelanc  Calicotome spinosa, 
Genista scorpius, Ulex 
parviflorus 
argemone  Argemone 
mexicana, Papaver argemone 
argençana  Gentiana lutea 
argençana-dos-pastores  
Gentiana lutea 
argenciana  Gentiana lutea 
argènit  Asphodelus fistulosus 
argentí  Calicotome spinosa, 
Cistus laurifolius 
argentilla  Potentilla anserina 
argentina  Potentilla anserina, 
Potentilla argentea, Ulex 
parviflorus 
argi-belar  Medicago sativa 
argibelarr  Medicago sativa 
argilaga  Calicotome spinosa, 
Genista scorpius, Ulex 
parviflorus 
argilaga blanca  Ulex 
parviflorus 
argilaga borda  Genista 
scorpius 
argilaga marina  Calicotome 
spinosa, Erinacea anthyllis, 
Genista scorpius, Ulex 
parviflorus 
argilaga menuda  Genista 
hispanica 
argilaga negra  Genista 
scorpius 
argilaga roja  Ulex parviflorus 
argilagó  Alyssum spinosum, 
Genista hispanica 
argilagueta  Alyssum 
spinosum, Genista hispanica, 
Hormathophylla spinosa 
argilagueta blanca  
Hormathophylla spinosa 
argilagueta vera  Alyssum 
spinosum 
argirolobi  Argyrolobium 
zanonii 
argizana  Ribes uva-crispa 
argoh.ín  Viscum album 
argoh.u  Viscum album 
argolla  Silybum marianum 
argoma  Ulex europaeus 
árgoma  Calicotome spinosa, 
Genista hispanica, Genista 
scorpius, Ulex europaeus, Ulex 
gallii, Ulex minor, Vaccinium 
myrtillus 
árgoma de Santander  Ulex 
europaeus 
árgoma gallega  Ulex 
europaeus 
argomeno  Sorbus aucuparia 
argomenu  Sorbus aucuparia 
argomino  Genista hispanica 
subsp. occidentalis 
argomizo  Genista hispanica 
subsp. occidentalis, Genista 
scorpius 
argoña  Erica cinerea 
argudella  Olea europaea 
arguelagues  Genista scorpius 
argüeyu  Viscum album 
arguibelarra  Medicago sativa 
arguilagues  Ulex europaeus 
arguimula  Echium 
plantagineum 
argulacho  Anthriscus 
sylvestris, Rumex obtusifolius 
árguma  Genista anglica, 
Genista hispanica subsp. 
occidentalis, Genista 
legionensis, Genista scorpius, 
Juniperus communis, Ulex 
europaeus, Ulex gallii 
árgume  Genista hispanica 
subsp. occidentalis 
argumeno  Sorbus aucuparia 
argumenu  Sorbus aucuparia 
argumiétanos  Fragaria vesca 
argumines  Ulex gallii 
argumino  Genista hispanica 
subsp. occidentalis, Ulex gallii 
argumiza  Genista hispanica 
subsp. occidentalis 
argumizo  Genista hispanica 
subsp. occidentalis 
argumizo de lastra  Genista 
scorpius 
argumón  Sorbus aucuparia 
arh.ueyu  Viscum album 
arhamenta  Artemisia 
absinthium 
arhantze  Crataegus monogyna 
ari  Pteridium aquilinum 
arich  Quercus petraea, 
Quercus robur 
arichols  Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
aricio  Castanea sativa 
arietes  Rumex acetosa 
aríjol  Smilax aspera 
ariketa  Eupatorium 
cannabinum 
arinjol  Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
arínjol  Smilax aspera 
arinjolera  Smilax aspera 
arinjul  Smilax aspera var. 
altissima 
arinojo  Foeniculum vulgare 
arínyol  Smilax aspera 
arinyoner  Prunus spinosa 
ariñondoko  Spergularia rubra 
ariñ-ondoko  Ammophila 
arenaria 
ario  Artemisia vulgaris, 
Daphne mezereum 
arioa  Daphne laureola 
arisaro  Arisarum vulgare 
arísaro  Arisarum vulgare 
arisnegro  Triticum turgidum 
arisnegro de Jaén  Triticum 
gaertnerianum 
arisó  Erinacea anthyllis 
arissaro  Arisarum vulgare 
aristes  Hordeum murinum 
aristogia  Aristolochia 
clematitis 
aristol  Rubus 
aristolochia  Aristolochia 
clematitis 
aristolochia rodona  
Aristolochia rotunda 
aristolochia-bastarda  
Corydalis cava 
aristolochia-clemátide  
Aristolochia clematitis 
aristolochia-longa  
Aristolochia longa 
aristolochia-menor  
Aristolochia pistolochia 
aristolochia-ordinaria  
Aristolochia clematitis 
aristolochia-redonda  
Aristolochia rotunda 
aristolochia-rotunda  
Aristolochia rotunda 
aristologia  Aristolochia longa, 
Aristolochia rotunda 
aristologia hembra  
Aristolochia rotunda 
aristologia llarga  Aristolochia 
longa 
aristologia luenga  Aristolochia 
longa 
aristologia macho  Aristolochia 
longa 
aristologia redona  
Aristolochia rotunda 
aristologia redonda  
Aristolochia rotunda 
aristoloquia  Aristolochia 
clematitis, Aristolochia longa, 
Aristolochia paucinervis 
aristolóquia  Aristolochia 
paucinervis 
aristolòquia  Aristolochia 
clematitis, Aristolochia 
paucinervis 
aristoloquia bética  
Aristolochia baetica 
aristoloquia común  
Aristolochia clematitis 
aristoloquia de Andalucía  
Aristolochia baetica 
aristoloquia hembra  
Aristolochia rotunda 
aristoloquia hueca  Corydalis 
cava 
aristoloquia larga  Aristolochia 
longa, Aristolochia paucinervis 
aristoloquia llarga  
Aristolochia longa 
aristolòquia llarga  
Aristolochia longa, Aristolochia 
paucinervis 
aristoloquia macho  
Aristolochia longa, Aristolochia 
paucinervis 
aristolòquia mallorquina  
Aristolochia bianorii 
aristoloquia menor  
Aristolochia pistolochia 
aristoloquia pequeña  
Corydalis cava 
aristoloquia redonda  
Aristolochia rotunda 
aristolòquia rodona  
Aristolochia rotunda 
aristoloquia sarmentosa  
Aristolochia clematitis 
aristolòquia sarmentosa  
Aristolochia clematitis 
aristoloquia tenue  
Aristolochia pistolochia, 
Corydalis cava 
aristoloquia vulgar  
Aristolochia clematitis 
aristolóquia-fibrosa  
Aristolochia pistolochia 
aristolóquia-longa  
Aristolochia longa, Aristolochia 
paucinervis 
aristolóquia-menor  
Aristolochia pistolochia 
aritgas  Tribulus terrestris 
aritja  Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
arítja  Smilax aspera 
aritje  Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
aritjol  Smilax aspera 
arítjol  Smilax aspera 
aritjols  Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
aritx  Quercus ilex 
aritz  Quercus petraea, 
Quercus pyrenaica, Quercus 
robur 
aritza  Quercus humilis, 
Quercus petraea, Quercus 
robur 
aritzgaro  Polypodium 
cambricum, Polypodium vulgare 
ariza  Quercus petraea, 
Quercus robur, Stipa 
tenacissima 
arizo  Erinacea anthyllis 
arizón  Echinospartum 
horridum 
arizónica  Cupressus arizonica, 
Cupressus sempervirens 
arizu  Castanea sativa 
arjamega  Peganum harmala 
arjanssana  Gentiana lutea 
arjoní  Andryala ragusina 
arjonje  Andryala ragusina 
arjonjera  Andryala ragusina 
arjorán  Cercis siliquastrum 
arjueyu  Viscum album 
arjunça  Atractylis gummifera 
arjunje  Andryala ragusina 
arkacia  Robinia pseudoacacia 
arkakarats  Rosa 
arkakaratsa  Rosa 
arkakaratxa  Rosa deseglisei 
arkakuso-plantain  Plantago 
arenaria 
arkarakátx  Rosa 
arkasahatsa  Ruscus aculeatus 
arkasats  Smilax aspera 
arkazia hiruarantza  Gleditsia 
triacanthos 
arlcolito  Eucalyptus 
camaldulensis 
arleira  Berberis vulgaris 
arlera  Berberis hispanica, 
Berberis vulgaris, Berberis 
vulgaris subsp. australis 
arlo  Berberis hispanica, 
Berberis vulgaris 
arlos  Ziziphus lotus 
armajo salado  Arthrocnemum 
macrostachyum 
armalá  Peganum harmala 
armarjo  Suaeda vera 
armeinas  Fragaria vesca 
armeitas  Fragaria vesca 
armela  Prunus dulcis 
armelé amarc  Prunus dulcis 
armelé dols  Prunus dulcis 
armeler  Prunus dulcis 
armelica  Prunus dulcis 
armella  Prunus dulcis 
armellera  Prunus dulcis 
armendolero  Prunus 
amygdalus 
armeria  Armeria maritima 
armèria  Armeria 
armerroa  Hedera helix 
armez  Celtis australis 
armika  Eryngium campestre 
arminyúri  Coronilla 
scorpioides 
armiñúri  Coronilla scorpioides 
armixól  Rumex acetosa, 
Rumex scutatus 
armo  Populus alba 
armol  Atriplex hastata 
armola  Atriplex hastata 
armolas  Atriplex hortensis, 
Atriplex patula 
armoles  Atriplex hortensis 
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armoles-bravos  Atriplex 
hastata, Atriplex prostrata 
armoles-hortenses  Atriplex 
hortensis 
armoles-rústicos  Atriplex 
hastata 
armoles-salvajes  Atriplex 
hastata 
armoles-silvestre  Atriplex 
hastata 
armoles-silvestres  Atriplex 
hastata, Atriplex prostrata 
armoll  Atriplex hortensis 
armoll del hort  Atriplex 
hortensis 
armolla  Chenopodium bonus-
henricus 
armollas  Chenopodium 
armolls  Atriplex hortensis 
armoniu  Arbutus unedo 
armoracia  Armoracia rusticana 
armorácia  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia rusticana 
armoradus  Thymus 
mastichina 
armuelle  Atriplex halimus, 
Atriplex hortensis, Atriplex 
patula, Chenopodium album 
armuelle angosto  Atriplex 
patula 
armuelle astado  Atriplex 
prostrata 
armuelle borde  Chenopodium 
album 
armuelle de hoja alabardada  
Atriplex prostrata 
armuelle de huerta  Atriplex 
hortensis 
armuelle orzaga  Atriplex 
halimus 
armuelle piqueres  Atriplex 
laciniata 
armuelle saladillo  Atriplex 
glauca 
armuelle sayón  Halimione 
portulacoides 
armuelle silvestre  Atriplex 
patula, Atriplex prostrata, 
Chenopodium album, 
Chenopodium bonus-henricus 
armuelles  Atriplex hortensis 
armuelles angostos  Atriplex 
patula 
armuelles berberiscos  
Halimione portulacoides 
armuelles blancos  Atriplex 
hortensis 
armuelles bordes  
Chenopodium album 
armuelles cultivados  Atriplex 
hortensis 
armuelles de huerta  Atriplex 
hortensis 
armuelles de zorra  Atriplex 
hortensis, Halimione 
portulacoides 
armuelles domésticos  
Atriplex hortensis 
armuelles silvestres  Atriplex 
hastata, Atriplex hortensis, 
Atriplex patula, Chenopodium 
album, Chenopodium bonus-
henricus, Chenopodium rubrum 
armuello  Atriplex hortensis, 
Solanum tuberosum 
arn  Crataegus monogyna, 
Paliurus spina-christi 
arn blanc  Crataegus 
monogyna, Lycium europaeum, 
Lycium halimifolium, Lycium 
intricatum 
arn negre  Prunus spinosa 
arna  Aster amellus 
arnacho  Descurainia sophia, 
Ephedra fragilis, Genista 
spartioides subsp. retamoides, 
Ononis crassifolia, Ononis 
tridentata, Sisymbrium sophia, 
Suaeda vera 
arnachos  Ephedra fragilis 
arnal  Ononis tridentata 
arnall  Bassia prostrata, Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium, Lycium intricatum, 
Ononis tridentata 
arnall negre  Rhamnus 
lycioides 
arnalleta  Ononis tridentata 
arnallo  Ononis crassifolia, 
Ononis tridentata 
arnalls  Ononis tridentata 
arnaz  Ulex europaeus 
arnaza  Centaurea scabiosa 
arnelo  Ulex europaeus 
arnica  Arnica montana, Crepis 
paludosa, Dittrichia graveolens, 
Dittrichia viscosa, Doronicum 
grandiflorum, Doronicum 
pardalianches, Hypericum 
perforatum, Inula helenioides, 
Inula helenium, Inula montana, 
Jasonia glutinosa, Lilium 
pyrenaicum, Pallenis spinosa, 
Senecio doronicum, Senecio 
jacobaea, Senecio pyrenaicus 
árnica  Achillea ageratum, 
Andryala integrifolia, Andryala 
laxiflora, Andryala ragusina, 
Arnica montana, Arnica 
montana subsp. atlantica, 
Borago officinalis, Centaurea 
granatensis, Crepis paludosa, 
Crepis vesicaria, Dittrichia 
viscosa, Doronicum 
carpetanum, Inula helenioides, 
Inula montana, Inula salicina, 
Jasonia glutinosa, Jasonia 
tuberosa, Pallenis spinosa, 
Pulicaria odora, Salvia 
verbenaca, Sanguisorba minor, 
Sanguisorba verrucosa, 
Senecio doronicum, Senecio 
gallicus, Senecio jacobaea, 
Senecio pyrenaicus 
àrnica  Arnica montana, Inula 
conyza, Inula helenioides, Inula 
montana, Inula salicina, Jasonia 
glutinosa, Pallenis spinosa, 
Pulicaria dysenterica 
arnica basta  Jasonia glutinosa 
àrnica borda  Inula montana 
árnica borde  Andryala 
arenaria, Andryala laxiflora 
árnica de monte  Lavandula 
latifolia, Pulicaria odora 
árnica de piedra  Jasonia 
glutinosa 
árnica de piedras  Jasonia 
glutinosa 
árnica de rocas  Jasonia 
glutinosa 
árnica de secano  Asteriscus 
aquaticus, Pallenis spinosa 
árnica falsa  Inula montana, 
Senecio gallicus 
arnica fina  Inula montana 
árnica fina  Hypericum 
ericoides, Inula montana, 
Jasonia glutinosa, Sanguisorba 
minor 
árnica montana  Inula montana 
árnica montera  Inula montana 
arnica vera  Inula montana 
arnica-espuria  Pulicaria 
dysenterica 
arnica-espúria  Pulicaria 
dysenterica 
árnica-ge del campo  Jasonia 
glutinosa 
arnica-vulgar  Arnica montana 
arnicón  Arnica montana, Inula 
helenioides, Salvia verbenaca 
arnieras  Arctostaphylos uva-
ursi 
arnika  Arnica montana, Arnica 
montana subsp. atlantica 
árnika  Arnica montana 
arnio  Ulex europaeus 
arniola  Centaurea solstitialis 
arnirca  Jasonia glutinosa 
aro  Angelica sylvestris, Arum 
italicum, Arum maculatum, 
Dracunculus muscivorus 
aro común  Arum italicum 
aro de Egipto  Colocasia 
esculenta 
aro egipcio  Colocasia 
esculenta 
aro maculado  Arum 
maculatum 
aro manchado  Arum 
maculatum 
aroca  Eruca vesicaria 
aroeira  Pistacia lentiscus, 
Pistacia terebinthus 
aroma  Acacia farnesiana 
aromer  Acacia farnesiana 
aromer hòrrid  Acacia karroo 
aromo  Acacia farnesiana 
aromo común  Acacia 
farnesiana 
arón  Arum maculatum 
arouca  Tuberaria lignosa 
arpell  Picris echioides 
arpella  Picris echioides 
arpellot  Picris echioides 
arpin  Alisma plantago-
aquatica, Plantago major 
arpuelas  Anchusa undulata 
arquell de Síria  
Gomphocarpus fruticosus 
arquibelarra  Medicago sativa 
arquimonia  Agrimonia 
eupatoria 
arrabañagatos  Ononis 
spinosa 
arrabasnos  Raphanus 
raphanistrum 
arrabazas  Apium nodiflorum 
arracader  Acer campestre 
arracadero  Acer campestre, 
Acer pseudoplatanus 
arracades  Briza maxima, 
Paronychia argentea, 
Paronychia capitata 
arracades de la Mare de Déu  
Paronychia argentea, 
Paronychia capitata 
arracadetas  Paronychia 
argentea 
arracadetes  Paronychia 
argentea, Paronychia capitata, 
Polygonatum odoratum 
arracadetes de la Mare de 
Déu  Briza maxima, Briza 
media 
arraclán  Euonymus 
europaeus, Frangula alnus, 
Rhamnus frangula 
arraclanera  Rhamnus frangula 
arrafiz  Cynara cardunculus 
arragantze  Fragaria vesca 
arragatze  Fragaria vesca 
arraià  Osyris quadripartita 
arraigan  Myrtus communis 
arraigán  Myrtus communis 
arraiganeras  Myrtus 
communis 
arraigran  Myrtus communis 
arraiján  Myrtus communis 
arrajian  Myrtus communis 
arramaladros  Ononis 
tridentata 
arramás  Vitis vinifera 
arrancamoños  Arctium lappa, 
Arctium minus, Xanthium 
spinosum, Xanthium 
strumarium 
arrancasapos  Cistus crispus 
arranha-lobos  Genista 
berberidea 
arransi bedarra  Saxifraga 
granulata 
arrapa  Raphanus sativus 
arrascaculos  Prunus spinosa 
arráspano  Vaccinium myrtillus 
arrasta-mora  Piptatherum 
miliaceum 
arrasteluzain  Cynodon 
dactylon 
arrastrera  Arctostaphylos uva-
ursi 
arrauka  Festuca arundinacea, 
Festuca pratensis 
arrayán  Buxus sempervirens, 
Frangula alnus, Myrtus 
communis, Phillyrea latifolia, 
Ruscus aculeatus 
arrayán blanco  Myrtus 
communis 
arrayán brabántico  Myrica 
gale 
arrayán común  Myrtus 
communis 
arrayán cultivado  Myrtus 
communis 
arrayán de Andalucía  Myrtus 
communis 
arrayán de Brabante  Myrica 
gale 
arrayán de los pantanos  
Myrica gale 
arrayán granadino  Myrtus 
communis 
arrayán morisco  Myrtus 
communis, Ruscus aculeatus 
arrayán poblado andaluz  
Myrtus communis 
arrayán salvaje  Myrtus 
communis, Ruscus aculeatus 
arrayán silvestre  Ruscus 
aculeatus 
arrayana  Myrtus communis 
arrdi-bedarr  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
arrdi-belarr  Alisma plantago-
aquatica, Plantago psyllium 
arrebedarr  Arum italicum 
arrebenta-boi  Arum italicum, 
Arum maculatum 
arrebentaboi-das-areas  
Ononis broteriana 
arrebenta-boj  Tamus 
communis 
arrebol de monte  Rumex 
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acetosella 
arrebolera  Mirabilis jalapa 
arrecada  Paronychia argentea 
arrecadas  Paronychia 
argentea 
arrecadeta  Paronychia 
argentea 
arrecata  Onopordum illyricum 
arrecate  Onopordum illyricum, 
Onopordum macracanthum 
arregitana  Ribes uva-crispa 
arreitó  Linaria triornithophora 
arrejanes  Myrtus communis 
arrel d´arínjol  Smilax aspera 
arrel de campana  Inula 
helenium 
arrelique  Lathyrus sativus 
arreliquias  Crataegus 
monogyna 
arrempuxos  Campanula 
rapunculus 
arrencapets  Centaurea 
scabiosa 
arrezu  Glycyrrhiza glabra 
arrezú  Glycyrrhiza glabra 
arria  Senecio jacobaea 
arrian  Myrtus communis 
arrica  Vicia sativa 
arrijan  Myrtus communis 
arriján  Myrtus communis 
arriján brusco  Ruscus 
aculeatus 
arrimania  Arbutus unedo 
arriola  Crataegus monogyna 
arripio bravo  Rubia tinctorum 
arro  Berberis hispanica 
arrocillo  Hypericum ericoides, 
Sedum album 
arrocitos  Sedum acre, Sedum 
album, Sedum dasyphyllum 
arroda  Ruta chalepensis, Ruta 
graveolens 
arroitó  Linaria triornithophora 
arrol  Crataegus monogyna 
arrolica  Crataegus monogyna 
arromalgas  Rumex crispus 
arromanza  Rumex pulcher 
arromanzas  Rumex pulcher 
subsp. woodsii 
arromaza  Rumex pulcher 
arrós  Oryza sativa, Sedum 
acre 
arròs  Oryza sativa, Sedum 
acre, Sedum album, Sedum 
sediforme, Sedum 
arrós bord  Erica multiflora 
arròs bord  Sedum sediforme 
arròs de bruixa  Sedum acre, 
Sedum album 
arròs de gat  Sedum acre, 
Sedum album 
arros de l´ardat  Sedum 
sediforme 
arros de pardal  Sedum 
sediforme 
arròs de pardal  Sedum album, 
Sedum sediforme 
arros de pared  Sedum album 
arròs de paret  Sedum album, 
Sedum sediforme 
arrosa  Rosa 
arrosa lili  Rosa deseglisei 
arrosa-landare  Rosa 
arrosatze  Rosa deseglisei 
arroset  Erica multiflora, Sedum 
album 
arroutó  Linaria triornithophora 
arroyuela  Lythrum salicaria 
arroyuelo  Lythrum hyssopifolia 
arroz  Oryza sativa, Sedum 
acre, Sedum album, Sedum 
dasyphyllum, Sedum sediforme, 
Sedum, Umbilicus rupestris 
arroz de Alemania  Hordeum 
vulgare 
arroz de la India  Zizania 
aquatica 
arroz de los lagartos  Sedum 
arroz de moro  Sedum 
sediforme 
arroz de pájaros  Sedum 
arroz de páxaru  Sedum album 
arroz de secano  Oryza sativa 
arroz de serp  Sedum album 
arroza  Oryza sativa 
arroz-carolino  Oryza sativa 
arroz-da-terra  Oryza sativa 
arroz-de-veneza  Oryza sativa 
arroz-dos-ratos  Sedum album 
arroz-dos-telhados  Sedum 
album 
arrozé  Sedum acre 
arrozé basto  Sedum album 
arrozetas  Sedum acre, Sedum 
dasyphyllum 
arrozillo  Sedum album 
arroz-redondo-da-terra  Oryza 
sativa 
arrua  Ruta chalepensis 
arrúa  Ruta montana 
arrucas  Scorzonera 
arruda  Ruta angustifolia, Ruta 
chalepensis, Ruta graveolens, 
Ruta montana 
arruda-capraria  Galega 
officinalis 
arruda-da-praia  Pycnocomon 
rutifolium 
arruda-dos-jardins  Ruta 
chalepensis 
arruda-dos-muros  Asplenium 
ruta-muraria 
arruda-fétida  Ruta 
chalepensis 
arruda-marinha  Ruta 
angustifolia 
arrudâo  Ruta montana 
arrudena  Pulicaria arabica, 
Pulicaria vulgaris 
arrudu  Ruta montana 
arruga  Ruta angustifolia 
arrugas  Lycopersicon 
esculentum, Tanacetum 
parthenium 
arrugat  Acer campestre, Acer 
monspessulanum 
arrugui  Fragaria vesca 
arruma  Linum usitatissimum 
ars  Crataegus monogyna 
ars altra  Rhamnus lycioides 
ars blanc  Crataegus 
monogyna 
ars blanch  Crataegus 
monogyna 
ars de tancas  Lycium 
barbarum, Lycium europaeum 
ars espinós  Crataegus 
monogyna 
ars groch  Hippophae 
rhamnoides 
ars negre  Prunus spinosa, 
Rhamnus lycioides 
arsafraga  Berula erecta 
arsafragua  Kundmannia sicula 
arser  Lycium europaeum 
arsino  Crataegus monogyna 
arsiprés  Cupressus 
sempervirens 
arsola  Centaurea calcitrapa 
arsolla  Centaurea paniculata, 
Centaurea paniculata subsp. 
castellana 
arta  Quercus ilex 
arta-chikia  Panicum miliaceum 
artachiquia  Panicum 
miliaceum 
artadeña  Dittrichia viscosa 
artale  Zea mays 
artalea  Setaria italica 
artambuces  Lupinus albus 
artambuces locos  Lupinus 
angustifolius 
artambuz  Lupinus albus 
artamisa  Achillea millefolium, 
Anarrhinum laxiflorum, 
Artemisia arborescens, 
Artemisia vulgaris, Artemisia, 
Nepeta amethystina, 
Tanacetum corymbosum, 
Tanacetum parthenium 
artamisia  Artemisia vulgaris 
artanita  Cyclamen balearicum, 
Cyclamen purpurascens, 
Cyclamen repandum 
artànita  Cyclamen balearicum 
artatxiki  Lithospermum 
officinale, Panicum miliaceum 
artatxiki iletsu  Setaria italica 
artavaca  Dittrichia viscosa 
artaxiki iletsua  Setaria italica 
artaxikia  Panicum miliaceum 
arte  Quercus ilex 
artea  Quercus ilex 
artegos  Lathyrus sativus 
arteiscá  Quercus coccifera 
arteiska  Quercus coccifera 
artelatz  Quercus suber 
artelatza  Quercus suber 
artelazxi  Quercus suber 
artemaga  Artemisia 
absinthium, Artemisia vulgaris 
artemega  Artemisia vulgaris 
artemeia  Artemisia vulgaris 
artemexon  Artemisia vulgaris 
artemexón  Artemisia vulgaris 
artemexon dos homes  
Artemisia vulgaris 
artemige  Artemisia vulgaris, 
Tanacetum parthenium 
artemija  Tanacetum 
parthenium 
artemije  Tanacetum 
parthenium 
artemisa  Ambrosia maritima, 
Anthriscus caucalis, Artemisia 
abrotanum, Artemisia 
absinthium, Artemisia herba-
alba, Artemisia umbelliformis, 
Artemisia verlotiorum, Artemisia 
vulgaris, Tanacetum parthenium 
artemisa amarga  Artemisia 
absinthium 
artemisa basta  Achillea 
ageratum 
artemisa común  Artemisia 
vulgaris 
artemisa de muntanya  
Artemisia eriantha, Artemisia 
gabriellae 
artemisa maior  Artemisia 
vulgaris 
artemisa marina  Artemisia 
maritima 
artemisa menor  Artemisia 
vulgaris, Tanacetum vulgare 
artemisa real  Achillea 
ageratum, Achillea odorata 
artemisa vulgar  Artemisia 
vulgaris 
artemise  Artemisia vulgaris 
artemises  Artemisia 
artemisia  Ambrosia maritima, 
Artemisia absinthium, Artemisia 
arborescens, Artemisia 
campestris, Artemisia herba-
alba, Artemisia vulgaris, 
Tanacetum parthenium, 
Tanacetum vulgare 
artemísia  Artemisia annua, 
Artemisia maritima, Artemisia 
vulgaris 
artemisia basta  Achillea 
ageratum 
artemisia min  Artemisia 
vulgaris 
artemisia mina  Artemisia 
vulgaris 
artemisia-apalmada  Artemisia 
caerulescens 
artemísia-bastarda-dos-
ervanários  Tanacetum 
parthenium 
artemisia-comum  Artemisia 
vulgaris 
artemisia-das-praias  
Artemisia caerulescens 
artemisia-dos-campos  
Artemisia campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
artemisia-dos-ervanarios  
Tanacetum parthenium 
artemísia-dos-ervanários  
Tanacetum parthenium 
artemisia-dos-prados  
Tanacetum parthenium 
artemisia-mina  Artemisia 
vulgaris 
artemísia-mole  Artemisia 
mollis 
artemisia-paniculada  
Artemisia campestris subsp. 
glutinosa 
artemisia-verdadeira  
Artemisia vulgaris 
artemísia-verdadeira  
Artemisia vulgaris 
artemisón  Tanacetum vulgare 
artemixa  Artemisia vulgaris 
artemixa maior  Artemisia 
vulgaris 
artemixa menor  Artemisia 
vulgaris 
artemixe  Artemisia vulgaris, 
Tanacetum parthenium, 
Tanacetum vulgare 
artemixe bravo  Tanacetum 
parthenium 
artemixe real  Artemisia 
vulgaris, Tanacetum vulgare 
artemusa  Artemisia vulgaris 
artemuxe real  Tanacetum 
vulgare 
artetatza  Quercus suber 
artética  Ajuga chamaepitys 
artètica  Ajuga chamaepitys 
arthanica  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
arthanita  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
artho  Zea mays 
artia  Quercus ilex 
artigas  Urtica urens 
artigolles  Urtica pilulifera 
artíjol  Smilax aspera 
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artilaga  Genista scorpius 
artimora  Rubus idaeus 
artina  Ziziphus lotus 
artinera  Ziziphus lotus 
artinero  Ziziphus lotus 
artino  Ziziphus lotus 
artiria  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
artirraga  Dittrichia viscosa 
arto  Crataegus monogyna, 
Hippophae rhamnoides, Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium, Lycium, Maytenus 
senegalensis, Prunus mahaleb, 
Prunus spinosa, Pyracantha 
coccinea, Rhamnus infectoria, 
Rhamnus lycioides, Rhamnus 
saxatilis, Rubus ulmifolius, Zea 
mays, Ziziphus lotus 
arto arañón  Prunus spinosa 
arto arañonero  Prunus 
spinosa 
arto beltz  Fagopyrum 
esculentum 
arto benenoso  Crataegus 
monogyna 
arto blanco  Crataegus 
monogyna, Hippophae 
rhamnoides subsp. fluviatilis 
arto cutio  Prunus mahaleb 
arto de garrabera  Rosa 
deseglisei 
arto de la cangrena  Rosa 
canina 
arto de manzaneta  Crataegus 
monogyna 
arto marino  Crataegus 
monogyna 
arto motillero  Crataegus 
monogyna 
arto motillonero  Crataegus 
monogyna 
arto negro  Maytenus 
senegalensis, Prunus 
domestica, Prunus spinosa 
arto venenoso  Crataegus 
monogyna 
artoa  Setaria italica, Zea mays 
arto-chekea  Panicum 
miliaceum 
artolana  Mentha x piperita 
artos  Lycium barbarum, 
Lycium europaeum, Rhamnus 
infectoria, Rhamnus lycioides, 
Rhamnus saxatilis, Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii, 
Rubus candicans, Rubus 
idaeus 
artoxe  Lithospermum officinale 
artoxehe  Lithospermum 
officinale 
artsol  Centaurea sonchifolia 
artu  Echinospartum barnadesii, 
Rubus ulmifolius, Rubus 
artu arbal  Echinospartum 
barnadesii 
artu mourisco  Smilax aspera 
artua  Quercus ilex, Zea mays 
artusa  Lapsana communis 
artzain-musa  Capsella bursa-
pastoris 
artzain-zaku  Capsella bursa-
pastoris 
artzain-zakua  Capsella bursa-
pastoris 
artzaín-zakua  Capsella bursa-
pastoris 
arua  Aster amellus 
aruga  Eruca vesicaria 
arugua  Eruca vesicaria 
arum  Arum italicum 
àrum  Arum italicum, Arum 
arun  Arum maculatum 
arunco  Aruncus dioicus 
aruncus  Aruncus dioicus 
arupio  Apium graveolens 
arveaca  Vicia sativa 
arvechaca  Vicia sativa 
arvecho  Vicia sativa 
arvechus  Lathyrus sativus 
arveh.o  Pisum sativum 
arveiriña  Saxifraga hirsuta 
arveja  Lathyrus aphaca, Pisum 
sativum, Vicia cracca, Vicia 
sativa, Vicia tenuifolia 
arveja amarilla  Vicia lutea 
arveja colorada  Vicia sativa 
arveja común  Vicia sativa 
arveja cuadrada  Vicia 
articulata 
arveja de Aragón cuadrada  
Pisum sativum 
arveja de asno  Onobrychis 
viciifolia 
arveja de burros  Lathyrus 
aphaca 
arveja de campo  Lathyrus 
pratensis 
arveja de flor amarilla  
Lathyrus aphaca 
arveja de los Pirineos  Vicia 
pyrenaica 
arveja de vida durable  
Lathyrus tuberosus 
arveja marcada  Pisum 
sativum 
arveja negra  Vicia sativa 
arveja plateada  Vicia argentea 
arveja silvestre  Lathyrus 
aphaca, Lathyrus latifolius, Vicia 
sepium, Vicia tenuifolia 
arvejaca  Lathyrus aphaca, 
Vicia lutea, Vicia sativa 
arvejana  Hedysarum 
boveanum subsp. europaeum, 
Lathyrus clymenum, Lathyrus 
pratensis, Pisum sativum, Vicia 
angustifolia, Vicia lutea, Vicia 
sativa, Vicia tenuifolia 
arvejana loca  Lathyrus 
latifolius 
arvejanas  Lathyrus latifolius, 
Vicia tenuifolia 
arvejancas  Vicia lutea, Vicia 
tenuifolia 
arvejaquilla  Ortegia hispanica 
arvejas  Lathyrus sativus, Vicia 
sativa, Vicia 
arvejilla  Lathyrus setifolius, 
Vicia sativa, Vicia villosa 
arvejo  Lathyrus aphaca, Pisum 
sativum, Vicia sativa 
arvejón  Lathyrus sativus, 
Pisum sativum, Vicia lutea, 
Vicia sativa 
arvejona  Vicia lutea 
arvejones  Lathyrus clymenum, 
Lathyrus setifolius 
arvejos  Lathyrus sativus, 
Pisum sativum 
arvejos de meio enrame  
Pisum sativum 
arvejos de teléfono  Pisum 
sativum 
arvejos nanos  Pisum sativum 
arvejote  Lathyrus sativus, 
Pisum sativum 
arvella  Pisum sativum, Vicia 
hirsuta, Vicia sativa 
arvellaca  Vicia sativa, Vicia 
sepium 
arvellas  Vicia sativa 
arvellera  Pisum sativum 
arvelles  Vicia sativa 
arvellola  Vicia pyrenaica 
arvellola pirinenca  Vicia 
pyrenaica 
arverja  Vicia lutea, Vicia sativa 
arverjón  Lathyrus latifolius 
arvexaca  Lathyrus aphaca 
arveyo  Vicia sativa 
arveyu  Pisum sativum, Vicia 
sativa 
arvichaca  Vicia sativa 
arvillas de perru  Vicia sativa 
arviyu  Vicia sativa 
arvojos  Tribulus terrestris 
arvore-da-castidade  Vitex 
agnus-castus 
árvore-da-castidade  Vitex 
agnus-castus 
arvore-da-coroa-de-espinhos  
Paliurus spina-christi 
árvore-da-judeia  Cercis 
siliquastrum 
arvore-da-seda  
Gomphocarpus fruticosus 
árvore-da-tristeza  Casuarina 
árvore-da-vida  Thuja 
occidentalis 
arvore-do-incenso  Juniperus 
phoenicea 
arvore-do-paraiso  Elaeagnus 
angustifolia 
árvore-do-ponto  Liriodendron 
tulipifera 
árvore-dos-rosários  Melia 
azedarach 
arxavara  Agave americana 
arxelaga  Genista scorpius 
arxémona  Glaucium flavum 
aryabada  Narthecium 
ossifragum 
arzabara  Agave americana 
arzabarica callera  Aloe 
saponaria 
arzabarón  Agave americana 
arzafraga  Berula erecta 
arzaia  Lavandula stoechas, 
Lavandula stoechas subsp. 
sampaiana 
arzal  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides, Tuberaria 
lignosa 
arzalla  Centaurea collina 
arzaya  Lavandula stoechas 
arzaya brava  Lavandula 
stoechas 
arz-belarri  Ramonda myconi 
arzino  Lycium 
arzoa  Arctium lappa, Arctium 
minus 
arzola  Arctium lappa, Arctium 
minus, Centaurea calcitrapa, 
Silybum marianum, Xanthium 
spinosum 
arzolla  Astragalus clusii, 
Carduncellus caeruleus, 
Carduncellus mitissimus, 
Carduncellus monspelliensium, 
Centaurea collina, Centaurea 
melitensis, Centaurea ornata, 
Centaurea paniculata, 
Centaurea paniculata subsp. 
castellana, Centaurea seridis, 
Centaurea seridis subsp. 
maritima, Centaurea solstitialis, 
Silybum marianum, Thapsia 
villosa 
arzolla de peña  Asplenium 
trichomanes 
arzolla de roca  Jurinea humilis 
arzolla granadina  Centaurea 
sulphurea 
arzolla marina  Centaurea 
seridis subsp. maritima 
arzollo  Prunus amygdalus, 
Prunus dulcis 
arzoya  Centaurea ornata 
ás de anxo  Acanthus mollis 
asa  Acer opalus, Sorbus aria 
asa dulce  Ferula tingitana, 
Thapsia garganica, Thapsia 
villosa 
asahullà  Globularia alypum 
asaiena  Vitis vinifera 
asanda  Mentha arvensis, 
Mentha x sativa 
asar  Acer granatense, Acer 
opalus, Acer pseudoplatanus, 
Asarum europaeum 
ásar  Acer opalus 
asara-bacara  Asarum 
europaeum 
asarabácara  Asarum 
europaeum 
asarabacca  Asarum 
europaeum 
asara-bacca  Asarum 
europaeum 
asarero  Prunus lusitanica 
asari-bustín  Equisetum 
asarina  Asarina procumbens 
asarina-da-praia  Linaria 
lamarckii 
asaro  Asarum europaeum 
asaró  Asarum europaeum 
ásaro  Asarum europaeum 
ásaro común  Asarum 
europaeum 
ásaro-europeu  Asarum 
europaeum 
asberginia  Solanum 
melongena 
ascalladas  Rhinanthus minor 
ascalunia  Allium ascalonicum 
ascalunya  Allium ascalonicum 
ascaluña  Allium ascalonicum 
ascammonia-de-mompelher  
Cynanchum acutum 
ascaracachi  Prunus spinosa 
ascardot  Centaurea jacea 
ascarrio  Acer campestre 
ascarro  Acer campestre 
ascarunya  Allium 
ascalonicum, Convolvulus 
scammonia 
asciro  Ruta montana 
ascol  Lathyrus sativus 
ascyro  Hypericum tetrapterum 
asembuche  Olea europaea 
asenjo  Artemisia absinthium 
asenjos  Artemisia absinthium 
asenju  Artemisia absinthium 
asensí  Artemisia absinthium 
asensi-bedarr  Artemisia 
absinthium 
asensio  Artemisia absinthium, 
Artemisia arborescens 
asensioa  Artemisia absinthium 
asensios  Artemisia absinthium 
asenso  Artemisia absinthium 
asente  Artemisia absinthium 
asentes  Artemisia absinthium 
asento  Artemisia absinthium 
asentos  Artemisia absinthium 
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asentsio  Artemisia absinthium 
asentsio-bedarr  Artemisia 
absinthium 
asentsio-belar  Artemisia 
absinthium 
asentsio-belarr  Artemisia 
absinthium 
asentzio  Artemisia absinthium 
asentzio belarra  Artemisia 
absinthium 
asenxo  Artemisia absinthium 
asenxos  Artemisia absinthium 
aserrones  Lithodora fruticosa 
aserruche  Biserrula pelecinus 
aserruches  Biserrula 
pelecinus 
asever  Aloe vera 
asfòdel  Asphodelus aestivus, 
Asphodelus albus, Asphodelus 
asfodelo  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
asfódelo  Asphodelus aestivus, 
Asphodelus albus, Asphodelus 
ramosus 
asfódelo blanco  Asphodelus 
albus 
asfódelo con hojas de cebolla  
Asphodelus fistulosus 
asfódelo hembra  Asphodelus 
albus 
asfódelo macho  Asphodelus 
albus 
asfor  Carthamus tinctorius 
asidinho  Ilex aquifolium 
asienjo  Artemisia absinthium 
asiento de monja  Erinacea 
anthyllis 
asiento de pastor  Astragalus 
sempervirens, Erinacea 
anthyllis 
asiki-belar  Hypericum 
perforatum 
asiki-belarr  Hypericum 
perforatum 
asiki-belarra  Hypericum 
perforatum 
asinheira  Quercus coccifera, 
Quercus ilex 
asirón  Acer campestre, Acer 
opalus, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus 
askari-lore  Merendera 
pyrenaica 
askari-lorea  Merendera 
pyrenaica 
askarra  Acer campestre 
askarro  Acer campestre 
aski  Cynodon dactylon, 
Elymus repens 
aski luze  Elymus repens 
aski luzea  Elymus repens 
aski motz  Cynodon dactylon 
aski motza  Cynodon dactylon 
askia  Cynodon dactylon, 
Elymus repens 
aski-lizea  Elymus repens 
aski-motza  Cynodon dactylon 
askitxa  Cynodon dactylon 
askol  Lathyrus sativus 
asktxa  Cynodon dactylon 
asmaballo  Euphorbia serrata 
asma-belar  Datura 
stramonium 
asma-belarra  Datura 
stramonium 
asnaballo  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
isatidifolia, Euphorbia peplis, 
Euphorbia serrata 
asnacho  Hormathophylla 
spinosa, Launaea lanifera, 
Ononis tridentata, Sisymbrium 
sophia 
asnallo  Ononis tridentata, 
Sisymbrium sophia 
asnaza  Centaurea scabiosa 
ásnica  Jasonia glutinosa 
asnillo  Ononis spinosa 
asoin  Urtica dioica 
asonjera  Chondrilla juncea 
asota-cristos  Carthamus 
lanatus, Picnomon acarna 
aspagas  Hordeum murinum 
aspalatho-de-hespanha  
Genista scorpius 
aspalatho-espinoso  
Calicotome villosa 
aspálato  Berberis vulgaris 
asparaella  Rumex crispus 
aspárago  Asparagus aphyllus, 
Asparagus officinalis 
aspargo  Asparagus officinalis 
aspargo-hortense  Asparagus 
officinalis 
asparguls  Asparagus 
officinalis, Humulus lupulus 
asparragueira  Asparagus 
aphyllus 
asparraguera  Asparagus 
officinalis, Asparagus stipularis 
asparrech  Asparagus 
acutifolius, Asparagus officinalis 
asparrechs  Asparagus 
officinalis 
asparricos silvestres  
Asparagus horridus 
aspárrigos silvestres  
Asparagus horridus 
áspera  Asperula arvensis 
asperella  Equisetum telmateia 
aspereta  Galium fruticescens 
asperge  Hyssopus officinalis 
asperijuta  Dorycnium 
pentaphyllum 
asperilha  Lithodora fruticosa 
asperilla  Asperugo 
procumbens, Asperula aristata, 
Asperula arvensis, Asperula 
cynanchica, Asperula hirsuta, 
Asperula hirta, Asperula 
laevigata, Campanula erinus, 
Galium odoratum, Hispidella 
hispanica, Lithodora fruticosa, 
Paronychia argentea, Picris 
echioides 
aspèrilla  Neatostema apulum 
asperilla de flor roja  Asperula 
cynanchica 
asperilla de los bosques  
Galium odoratum 
asperilla morada  Asperugo 
procumbens 
asperilla olorosa  Galium 
odoratum 
asperillo  Galium odoratum 
aspernallac  Santolina 
chamaecyparissus 
asperón  Helianthemum hirtum, 
Lithodora fruticosa, 
Lithospermum fruticosum, 
Neatostema apulum 
asperón barbudo  Anchusa 
azurea 
asperón encarnado  Anchusa 
azurea 
asperones  Lithodora fruticosa 
asperugo vulgar  Asperugo 
procumbens 
asperula  Galium odoratum 
aspérula  Asperula aristata, 
Asperula cynanchica 
aspérula arvense  Asperula 
arvensis 
aspèrula flairosa  Galium 
odoratum 
aspèrula hirta  Asperula hirta 
aspèrula llisa  Asperula 
laevigata 
asperula olorosa  Galium 
odoratum 
aspérula olorosa  Asperula 
hirta, Galium odoratum 
asphodelo  Asphodelus 
aestivus 
aspic  Lavandula angustifolia 
aspiclero  Viscum album 
aspidistra  Aspidistra elatior, 
Aspidistra lurida 
aspielero  Viscum album 
aspil  Alnus glutinosa, 
Crataegus monogyna 
aspiltze  Alnus glutinosa 
asplín  Galium aparine 
asprella  Equisetum telmateia 
aspreta  Equisetum hyemale, 
Equisetum telmateia 
asprilla  Lithodora fruticosa, 
Lithospermum fruticosum, 
Paronychia argentea 
aspró  Lithodora fruticosa, 
Lithospermum fruticosum 
asquerda  Lactuca serriola 
asquerola  Lactuca serriola 
asqui  Cynodon dactylon 
asquia  Cynodon dactylon, 
Elymus repens 
assa  Leucojum aestivum, 
Leucojum aestivum subsp. 
pulchellum 
assafroâ  Carthamus tinctorius 
asselga-brava  Beta maritima 
assembleias  Iberis amara, 
Iberis umbellata 
assemoleas  Iberis umbellata 
assensi  Artemisia absinthium 
assensí  Artemisia absinthium 
assintro  Artemisia absinthium 
assobio  Silene latifolia 
assofeifa  Ziziphus jujuba 
assotacrist  Carthamus 
lanatus, Picnomon acarna 
assotacristos  Carthamus 
lanatus, Dipsacus fullonum, 
Gleditsia triacanthos, Picnomon 
acarna 
assots  Osyris alba 
assots de Crist  Amaranthus 
caudatus, Amaranthus tricolor 
assots de monja  Amaranthus 
caudatus, Amaranthus tricolor 
assucena  Lilium candidum, 
Pancratium maritimum 
assutzena  Lilium candidum 
assutzena blanca  Pancratium 
maritimum 
assutzena borda  Narcissus 
tazetta 
assutzena d´arena  
Pancratium maritimum 
assutzena d´arenal  
Pancratium maritimum 
assutzena d´areny  
Pancratium maritimum 
assutzena de mar  Pancratium 
maritimum 
assutzena marina  Pancratium 
maritimum 
asta bortusaya  Peganum 
harmala 
asta canabera  Conium 
maculatum 
asta maiza  Sorghum bicolor 
asta matz  Bryonia dioica 
asta matza  Bryonia dioica 
asta motsa  Bryonia dioica 
asta-albaka  Clinopodium 
vulgare 
asta-azaparan  Carthamus 
tinctorius 
astabatan  Marrubium vulgare 
asta-bortusaya  Peganum 
harmala 
astacañabera  Ferula 
communis 
astafiságria  Delphinium 
staphisagria 
astagarbanzua  Astragalus 
cicer 
astailar  Lathyrus aphaca 
astailarra  Lathyrus aphaca 
asta-ilarra  Lathyrus aphaca 
asta-illarra  Lathyrus aphaca 
astailllarra  Lathyrus aphaca 
astaizpiliku  Lavandula latifolia 
astaizpilikua  Lavandula 
latifolia 
asta-izpilikua  Lavandula 
latifolia 
astakamamila  Santolina 
chamaecyparissus 
asta-kamamila  Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
astakardu  Cirsium 
asta-kardua  Cirsium 
eriophorum 
astakarlo  Dipsacus fullonum 
asta-ketozkia  Lythrum portula 
astakipula  Urginea maritima 
astalaharra  Dipsacus 
fullonum, Dipsacus sativus 
astalar  Dipsacus fullonum 
astalarr  Carlina acaulis, 
Onopordum acanthium 
astalbaca  Acinos arvensis 
astalbaka  Clinopodium vulgare 
asta-likardo  Echinops ritro, 
Silybum marianum 
astalikardu  Silybum marianum 
astalikardua  Silybum 
marianum 
astalmendra  Prunus dulcis 
astamadariya  Pyrus pyraster 
asta-mahats  Bryonia dioica 
astamahats alebeltz  Bryonia 
dioica 
astamahats alegorri  Bryonia 
dioica 
astamahats alegorria  Bryonia 
dioica 
astamandaria  Pyrus 
bourgaeana 
asta-mats  Bryonia dioica, 
Tamus communis 
astamatsa  Bryonia dioica 
asta-matsa  Bryonia dioica, 
Tamus communis 
astamenda  Mentha longifolia, 
Mentha suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
asta-menda  Mentha 
suaveolens 
astamendia  Pulicaria 
dysenterica 
astapalma  Chamaerops 
humilis 
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asta-palma  Chamaerops 
humilis 
astapera  Cistus albidus 
astaperexil-handia  Conium 
maculatum 
astaperrexil handi  Conium 
maculatum 
astaperrexil handia  Conium 
maculatum 
astaperrexil txiki  Aethusa 
cynapium 
astaperrexil zuri  Anthriscus 
sylvestris 
astaperrexil zuria  Anthriscus 
sylvestris 
astaperrexil-zuria  Anthriscus 
sylvestris 
astaphiper  Polygonum 
hydropiper 
astapiparr  Polygonum 
hydropiper 
astapiper  Polygonum 
persicaria 
astapiperra  Polygonum 
persicaria 
asta-piperra  Polygonum 
persicaria 
astatipula  Allium 
sphaerocephalon, Urginea 
maritima 
asta-tipula  Urginea maritima 
asta-txiki-illesua  Setaria 
italica 
astaurraza  Sonchus oleraceus 
asta-urraza  Lactuca serriola 
asta-uzarra  Sonchus asper 
astayena  Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
astaza  Lapsana communis 
asta-zafraya  Carthamus 
tinctorius 
astecados  Lavandula 
stoechas 
astelorrosa  Prunus spinosa 
astelunaza  Sonchus ciliatus 
aster  Aster alpinus 
àster alpí  Aster alpinus 
àster esquamós  Aster 
squamatus 
àster tripoli  Aster tripolium 
asteric de Marina  Asteriscus 
maritimus 
asterisc de marina  Asteriscus 
maritimus 
asterisco  Pallenis spinosa 
asterisco-de-praia  Aster 
tripolium 
astigar  Acer campestre, Acer 
opalus, Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
astigar arrunt  Acer campestre 
astigar arrunta  Acer 
campestre 
astigar zorrotz  Acer 
platanoides 
astigar zorrotza  Acer 
platanoides 
astigar zuri  Acer 
pseudoplatanus 
astigar zuria  Acer 
pseudoplatanus 
astigar-arrunta  Acer 
campestre 
astigarr  Tilia platyphyllos 
astigarra  Acer campestre 
astigarrá  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
astigarraga  Acer campestre 
astigar-zorrotza  Acer 
platanoides 
astigar-zuria  Acer 
pseudoplatanus 
astigér  Acer campestre, Acer 
monspessulanum 
astilarra  Erica vagans 
asto carduba  Cirsium vulgare 
astoa cardua  Cirsium 
eriophorum 
astoarrosa  Rosa deseglisei, 
Rosa rubiginosa 
astoatz  Cynodon dactylon 
astobeharri  Scorzonera 
hispanica 
astobelarr  Scorzonera 
hispanica 
astoeriso  Cynodon dactylon 
astoezpain  Alkanna tinctoria 
astolarrosa  Rosa deseglisei 
asto-lili  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis 
astomenda  Mentha x 
rotundifolia 
astón  Brachypodium pinnatum, 
Brachypodium retusum 
asto-perrezil  Conium 
maculatum 
astorega  Sideritis incana 
astorki  Hedysarum 
coronarium, Onobrychis 
viciifolia 
astorkia  Onobrychis viciifolia 
astorquia  Onobrychis viciifolia 
astpalma  Chamaerops humilis 
astràgal  Astragalus alpinus 
astràgal alpí  Astragalus 
alpinus 
astràgal austral  Astragalus 
australis 
astràgal austríac  Astragalus 
austriacus 
astràgal dans  Astragalus 
danicus 
astràgal de cinc gallets  
Astragalus echinatus 
astràgal de Narbona  
Astragalus alopecuroides 
astràgal estel·lat  Astragalus 
stella 
astràgal hamós  Astragalus 
hamosus 
astràgal hispànic  Astragalus 
hispanicus 
astràgal lusitànic  Astragalus 
lusitanicus 
astràgal purpuri  Astragalus 
purpureus 
astràgal sesamoide  
Astragalus sesameus 
astrágalo  Astragalus 
glycyphyllos, Astragalus 
incanus subsp. macrorhizus, 
Astragalus sempervirens 
astrágalo de Narbona  
Astragalus alopecuroides 
astrágalo estrellado  
Astragalus stella 
astrágalo florido  Astragalus 
alopecuroides 
astrágalo-doce  Astragalus 
glycyphyllos 
astragalo-saveirinho  
Astragalus cymbaecarpos 
astrancia  Astrantia major 
astrància  Astrantia major 
astrància gran  Astrantia major 
astrància major  Astrantia 
major 
astrancia mayor  Astrantia 
major 
astrància menuda  Astrantia 
minor 
astrància petita  Astrantia 
major 
astrantia  Astrantia major 
astrapel  Scorzonera hispanica 
astrocarp  Sesamoides 
interrupta 
astrocarpo  Sesamoides 
canescens 
astruc  Daphne gnidium 
astruch  Daphne gnidium 
astura  Viscum album 
astuzkerra  Centaurea 
scabiosa 
astza  Alyssum alyssoides 
asu  Rubus fruticosus 
asu arantza  Rubus fruticosus 
asuarr  Rubus fruticosus 
asubios  Silene latifolia 
asubiote  Silene alba 
asubiotes  Silene latifolia 
asucena de valles  Convallaria 
majalis 
asuin  Urtica dioica 
asuin borta  Stachys palustris, 
Stachys sylvatica 
asuinzuriya  Urtica dioica 
asumborta  Stachys sylvatica 
asun  Urtica dioica, Urtica 
asun beltza  Urtica urens 
asun borta  Lamium 
maculatum 
asun handi  Urtica dioica 
asun handia  Urtica dioica 
asun zuri  Urtica dioica 
asuna  Urtica membranacea, 
Urtica urens 
asun-asa  Borago officinalis 
asun-beltxa  Urtica urens 
asunbeltz  Urtica urens 
asun-beltz  Urtica urens 
asun-handia  Urtica dioica 
asunkuerda  Papaver rhoeas 
asun-zuriya  Urtica dioica 
asuña  Urtica urens 
asuñ-belza  Urtica urens 
asuñborta  Lamium maculatum 
asuñ-zuriya  Urtica dioica 
asuzena borda  Narcissus 
tazetta 
aszucena borda  Convallaria 
majalis 
atabaloi  Hyoscyamus niger 
atamandría  Polygonum 
aviculare 
atanasia  Tanacetum vulgare 
atanásia  Tanacetum vulgare 
atanásia-das-boticas  
Tanacetum vulgare 
atanasia-marítima  Otanthus 
maritimus 
atanásia-marítima  Otanthus 
maritimus 
atanazia  Otanthus maritimus 
atapulgas  Mentha suaveolens 
atarfe  Tamarix africana, 
Tamarix gallica 
atarfe negro  Tamarix africana 
atarraga  Dittrichia viscosa 
atascoba  Artemisia campestris 
subsp. glutinosa, Helichrysum 
italicum subsp. serotinum 
atauski  Sideritis hirsuta, 
Stachys recta 
atausquia  Sideritis hirsuta, 
Stachys recta 
atforí  Asarum europaeum 
athanasia  Otanthus maritimus 
athanasia-das-boticas  
Tanacetum vulgare 
athanasia-das-praias  
Otanthus maritimus 
atigar zuria  Acer 
pseudoplatanus 
atiza candiles  Asphodelus 
albus 
atmeller  Prunus dulcis 
átnica  Jasonia glutinosa 
atoba  Onopordum acanthium, 
Onopordum macracanthum 
atocha  Stipa tenacissima 
atochín  Lygeum spartum, 
Stipa tenacissima 
atochón  Stipa tenacissima 
atón  Peucedanum officinale 
atoraizas  Pyrus communis 
atorga  Erica arborea 
atracu  Amaranthus retroflexus 
atramós  Lupinus albus 
atrampaculos  Rosa 
atrancaculos  Rosa deseglisei 
atrancón  Rumex acetosa 
atrapadeira  Cichorium endivia 
atrapamoscas  Drosera 
rotundifolia, Drosera, Pinguicula 
alpina, Pinguicula grandiflora, 
Pinguicula longifolia, Pinguicula 
vallisneriifolia, Pinguicula 
vulgaris, Silene muscipula 
atrapa-moscas  Dracunculus 
vulgaris 
atrapones  Diplotaxis virgata 
atraviesa murallas  Parietaria 
judaica 
atraviesamurallas  Parietaria 
judaica 
atreu  Amaranthus retroflexus 
atreu del Perú  Amaranthus 
retroflexus 
atriples  Atriplex 
atsabara  Agave americana 
atsavara  Agave americana, 
Aloe vera 
atseroler  Crataegus azarolus 
atso-erioa  Elymus repens 
atso-lizarra  Sorbus aucuparia 
atso-muturra  Elymus repens 
atso-orio  Elymus repens 
aturabou  Ononis spinosa 
atuzkér  Centaurea scabiosa 
atxa  Cephalaria leucantha 
atxapar mediterraneo  
Lonicera implexa 
atxapar mediterraneoa  
Lonicera implexa 
atxapar perfoliatu  Lonicera 
caprifolium 
atxaparra  Lonicera etrusca, 
Lonicera japonica 
atxarí  Asarum europaeum 
atxariba  Teucrium chamaedrys 
atxarika  Teucrium chamaedrys 
atxere  Pyrus pyraster 
atxeribustan  Ajuga 
chamaepitys 
atxicoria  Taraxacum officinale 
atxicoria-silbestre  Taraxacum 
officinale 
atxitxár  Convolvulus arvensis 
atxitxárre  Convolvulus 
arvensis 
atxun  Urtica dioica 
atx-usain  Origanum vulgare 
atza  Alnus cordata, Alnus 
glutinosa 
atzabara  Agave americana, 
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Aloe vera 
atzahara  Agave americana 
atzarí  Asarum europaeum 
atzaró  Asarum europaeum 
atzaroler  Crataegus azarolus 
atzarolera  Crataegus azarolus 
atzavara  Agave americana, 
Aloe saponaria, Aloe vera 
atzavara de tanques  Agave 
americana 
atzavara vera  Aloe 
atz-bedarr  Knautia arvensis 
atz-belar  Knautia arvensis 
atz-belarr  Knautia arvensis 
atzbelarra  Knautia arvensis 
atz-belarra  Scabiosa 
columbaria 
atze bedarr  Knautia arvensis 
atzerola  Crataegus azarolus 
atzeroler  Crataegus azarolus 
atzeroler bord  Crataegus 
monogyna 
atzerolera  Crataegus azarolus 
atzeroller  Crataegus azarolus 
auba  Populus alba 
aubá  Populus alba 
aubà  Populus alba 
aubada  Anthyllis cytisoides 
aubagó  Asphodelus ramosus 
aubar  Populus alba 
aubarcoquer  Prunus 
armeniaca 
aubarginiera  Solanum 
melongena 
aubercoch  Lotus creticus 
aubercochs  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
aubercohe  Bellardia trixago 
aubercoquer  Prunus 
armeniaca 
auberginia  Solanum 
melongena 
aubergínia  Solanum 
melongena 
auberginiera  Solanum 
melongena 
aubi  Populus alba 
aubliguera  Omphalodes 
linifolia 
aubó  Asphodelus aestivus, 
Asphodelus albus, Asphodelus 
ramosus 
aubriülls  Centaurea calcitrapa 
aubró  Acer campestre 
aucellets  Aquilegia 
chrysantha, Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
aucuba  Aucuba japonica 
auderon  Acer platanoides 
auet  Abies alba 
aufabaguera  Ocimum 
basilicum, Ocimum minimum 
aufabega  Ocimum minimum 
aufábega  Ocimum basilicum 
aufabeguera  Ocimum 
basilicum 
aufàbia  Ocimum basilicum 
aufàbrega  Ocimum basilicum 
aufadega  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
aufals  Medicago sativa 
aufaus  Medicago sativa 
aufaus abre  Medicago arborea 
augó  Ononis spinosa 
augons  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. maritima 
aujera  Chondrilla juncea, 
Crepis vesicaria subsp. 
haenseleri 
aujetas  Erodium cicutarium 
auki  Viscum album 
auladella  Ceterach 
officinarum, Teucrium 
chamaedrys 
aulaga  Astragalus clusii, 
Calluna vulgaris, 
Echinospartum boissieri, 
Echinospartum lusitanicum 
subsp. barnadesii, Genista 
anglica, Genista florida, Genista 
hirsuta, Genista hispanica, 
Genista scorpius, Genista 
tournefortii, Genista triacanthos, 
Thymelaea hirsuta, Ulex 
australis, Ulex baeticus, Ulex 
eriocladus, Ulex europaeus, 
Ulex gallii, Ulex minor, Ulex 
parviflorus, Ulex parviflorus 
subsp. jussiaei 
aulaga acopada  
Stauracanthus genistoides 
aulaga almohadillada  
Erinacea anthyllis, Genista 
pumila 
aulaga andaluza  Ulex baeticus 
aulaga azul  Ulex erinaceus 
aulaga blanca  Ulex parviflorus 
aulaga común  Genista 
scorpius 
aulaga de tres puntas  Ulex 
argenteus 
aulaga enana  Genista 
mugronensis 
aulaga espigada  Ulex jussiaei 
aulaga espinosa  Calicotome 
spinosa 
aulaga falcada  Genista falcata 
aulaga fina  Genista 
tournefortii, Ulex australis 
aulaga gatiña  Genista anglica 
aulaga hirsuta  Genista hirsuta 
aulaga lanuda  Ulex densus 
aulaga merina  Erinacea 
anthyllis, Genista hirsuta 
aulaga morisca  Genista 
baetica, Genista triacanthos, 
Launaea spinosa, Ulex 
parviflorus 
aulaga moruna  Ulex 
parviflorus 
aulaga negra  Calicotome 
spinosa, Genista scorpius 
aulaga pequeña  Ulex minor 
aulaga pequeña espinosa  
Genista hirsuta subsp. erioclada 
aulaga santa  Genista scorpius 
aulaga tierna  Genista hirsuta 
aulaga vaquera  Ulex baeticus 
aulagas  Genista scorpius, 
Xanthium spinosum 
auledella  Teucrium 
chamaedrys 
aulina  Quercus ilex, Quercus 
ilex subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
aumero  Alnus glutinosa 
aumesch  Erodium moschatum 
aumesquera  Erodium 
moschatum 
aumetllé  Prunus dulcis 
aumetller  Prunus dulcis 
aumiser  Ulmus minor 
aumolls  Biscutella auriculata 
aumot  Chenopodium album 
aunje  Atractylis gummifera 
aunjera  Atractylis gummifera 
auno  Alnus glutinosa 
auntz-adar  Pistacia 
terebinthus 
auntzadarr  Pistacia 
terebinthus 
auntzadarra  Pistacia 
terebinthus 
auntz-kurrumiya  Euphorbia 
amygdaloides 
auntz-osto  Lonicera 
caprifolium 
auntz-prraka  Cheiranthus 
cheiri 
aunz eursumiya  Euphorbia 
helioscopia 
aunzadarra  Pistacia 
terebinthus 
aunzosto  Hedera helix 
auradella  Ceterach officinarum 
auraiola  Centaurea solstitialis 
auran  Corylus avellana 
aurán  Corylus avellana 
aurayoles  Centaurea 
solstitialis 
aurego  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
aurel  Laurus nobilis 
aurella d´os  Ramonda myconi 
aurella de capellá  Umbilicus 
pendulinus 
aurella de monjo  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
aurellana de pared  
Sempervivum tectorum 
aurellina  Ceterach officinarum 
aurícula  Primula auricula, 
Primula veris 
auriégano  Origanum vulgare 
auriola  Centaurea solstitialis 
auriüll  Centaurea calcitrapa 
auriülls  Centaurea calcitrapa 
auró  Acer campestre, Acer 
monspessulanum, Acer opalus, 
Acer 
auró blanc  Acer campestre 
auró de fulla de freixe  Acer 
negundo 
auró japonès  Acer palmatum 
auró negre  Acer 
monspessulanum 
aurogo  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
aurora  Anemone coronaria, 
Hibiscus trionum 
aurora común  Hibiscus 
trionum 
aurora de los campos  
Artemisia campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
ausarri  Saxifraga granulata 
ausenta  Artemisia absinthium 
ausin  Urtica dioica 
ausina  Quercus ilex, Urtica 
urens 
ausina rocha  Spergularia 
rubra 
ausina surera  Quercus suber 
ausineta  Teucrium 
chamaedrys 
austrália  Acacia melanoxylon 
Austriako pinu beltz  Pinus 
nigra 
Austriako pinu beltza  Pinus 
nigra 
autina  Clematis vitalba 
autiña  Clematis vitalba 
autruche  Peucedanum 
ostruthium 
autsarriá  Saxifraga granulata 
auxó  Acer monspessulanum 
auzina  Quercus ilex 
auzina comuna  Quercus ilex 
auzina dolsa  Quercus 
rotundifolia 
auzineta  Teucrium 
chamaedrys 
avacena  Prunus domestica 
avaganza  Rosa deseglisei 
avajó  Vaccinium myrtillus 
avajonera  Vaccinium myrtillus 
avaleiro  Corylus avellana 
avallico  Dactylis glomerata, 
Lolium rigidum 
ave del Paraíso  Caesalpinia 
guilliesii 
avea  Avena fatua, Avena 
sativa, Avena strigosa, Avena 
avea brava  Avena barbata, 
Sorghum halepense 
avea louca  Avena fatua, 
Avena strigosa 
avea-branca  Avena sativa 
avea-das-areas  
Arrhenatherum elatius 
avea-de-muro  Lolium perenne 
avea-mocha  Avena sativa 
avea-môcha  Avena strigosa 
aveâo  Avena sterilis 
avea-ordinaria  Avena sativa, 
Avena strigosa 
avedul  Betula alba 
aveganza  Rosa deseglisei 
aveia  Avena byzantina, Avena 
sativa, Avena strigosa 
aveia-de-rosário  
Arrhenatherum elatius 
aveia-doida  Avena fatua 
aveia-nua  Avena nuda 
aveinha  Avena strigosa 
aveínha  Avena brevis 
aveit  Abies alba 
avejaca  Vicia sativa, Vicia 
tenuifolia 
avejácara  Vicia sativa 
avejacón  Vicia sativa, Vicia 
tenuifolia 
avejones  Vicia sativa 
avelâ  Corylus avellana 
avelaira  Corylus avellana 
avelairo  Corylus avellana 
avelán  Corylus avellana 
avelaneira  Corylus avellana 
avelaneira da terra  
Aetheorhiza bulbosa 
avelaneira-brava  Ulmus minor 
avelaneiro  Corylus avellana 
avelans  Corylus avellana 
avelao  Corylus avellana, 
Hypericum androsaemum 
aveleira  Corylus avellana 
aveleira-de-bruxo  Hamamelis 
virginiana 
aveleira-de-feiticeira  
Hamamelis virginiana 
aveleiras-bravas  Corylus 
avellana 
aveleiro  Corylus avellana 
avelino  Linaria spartea 
avellaâ  Corylus avellana 
avellaca  Vicia sativa 
avellana  Corylus avellana 
avellana americana  Arachis 
hypogaea 
avellana capelurda  Corylus 
avellana 
avellana común  Corylus 
avellana 
avellana cordobesa  Corylus 
avellana 
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avellana de muela  Corylus 
avellana 
avellana de puerto  
Conopodium bunioides 
avellana de Valencia  Arachis 
hypogaea 
avellana gordal  Corylus 
avellana 
avellana grifolla tardía  
Corylus avellana 
avellana grifolla temprana  
Corylus avellana 
avellana grijola tardía  Corylus 
avellana 
avellana grijola temprana  
Corylus avellana 
avellana grossal  Corylus 
avellana 
avellana hembra  Corylus 
avellana 
avellana llargueta  Corylus 
avellana 
avellana macho  Corylus 
avellana 
avellana negreta  Corylus 
avellana 
avellana piñolenca  Corylus 
avellana 
avellana rudoñil  Corylus 
avellana 
avellana torrada  Cynoglossum 
officinale 
avellanal  Corylus avellana 
avellanas  Corylus avellana, 
Echium plantagineum, Plantago 
lanceolata 
avellanas de tierra  
Aetheorhiza bulbosa 
avellanas vanas  Corylus 
avellana 
avellaneira  Corylus avellana 
avellaneiro  Corylus avellana 
avellaner  Corylus avellana 
avellaner bord  Corylus 
avellana 
avellanera  Corylus avellana 
avellanero  Corylus avellana 
avellanes  Corylus avellana 
avellaneta  Oxalis pes-caprae 
avellanetes  Oxalis pes-caprae 
avellanilla  Olea europaea 
avellanillo  Frangula alnus, 
Rhamnus frangula 
avellanito  Frangula alnus 
avellano  Corylus avellana 
avellano blanco  Corylus 
avellana 
avellano bobo  Corylus 
avellana 
avellano bravío  Frangula 
alnus 
avellano común  Corylus 
avellana 
avellano cultivado  Corylus 
avellana 
avellano de Levante  Corylus 
colurna 
avellano de Turquía  Corylus 
colurna 
avellano europeo  Corylus 
avellana 
avellano loco  Corylus avellana 
avellano moral  Alnus 
glutinosa 
avellano silvestre  Corylus 
avellana 
avellanu  Corylus avellana 
avellátanos  Fragaria vesca 
avellau  Corylus avellana 
avelleira  Corylus avellana, 
Melissa officinalis 
avellótanos  Fragaria vesca 
aveloeira  Digitalis thapsi 
aveluria  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
aveluría  Digitalis purpurea 
avena  Avena barbata, Avena 
fatua, Avena sativa, Avena 
sterilis, Avena 
avena amarillo-roja  Trisetum 
flavescens 
avena bigarrada  Avenula 
gonzaloi, Avenula versicolor 
avena blanca  Avena sativa 
avena borda  Avena sterilis 
avena borde  Avena barbata, 
Avena sterilis, Avena strigosa, 
Avena 
avena brava  Avena fatua 
avena bravía  Avena barbata, 
Avena fatua, Avena sterilis 
avena caballuna  Avena sterilis 
avena común  Avena sativa 
avena cultivada  Avena sativa 
avena de monte  Avenula 
bromoides 
avena de sierra  Avena sulcata 
avena descollada  
Arrhenatherum elatius, 
Arrhenatherum elatius subsp. 
bulbosum 
avena desnuda  Avena nuda 
avena doméstica  Avena 
sativa 
avena erizada  Avena barbata 
avena erizadita  Avena barbata 
avena estéril  Avena sterilis 
avena falsa  Avena fatua 
avena fatua  Avena fatua 
avena francesa  Gaudinia 
fragilis 
avena ladilla  Avena sativa 
avena loca  Avena alba, Avena 
barbata, Avena barbata subsp. 
atherantha, Avena fatua, Avena 
sativa, Avena sterilis, Avena 
avena montesina  Avena 
sterilis 
avena morisca  Avena barbata, 
Avena fatua 
avena moruna  Avena barbata, 
Avena sterilis 
avena muntanyenca  
Helictotrichon sedenense 
avena muy áspera  Avena 
strigosa 
avena negra  Avena sativa 
avena que amarillea  Trisetum 
flavescens 
avena rústica  Avena sterilis 
avena salvaje  Avena fatua, 
Avena sterilis 
avena silvestre  Avena fatua, 
Avena sterilis 
avena silvestre común  Avena 
fatua 
avenas locas  Avena fatua 
avenca  Adiantum capillus-
veneris 
avença  Adiantum capillus-
veneris 
avenca das fontes  Adiantum 
capillus-veneris 
avenca negra  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
onopteris 
avenca-branca  Asplenium 
ruta-muraria 
avenca-das-fontes  Adiantum 
capillus-veneris 
avenca-dos-poços  Adiantum 
capillus-veneris 
avençam  Asplenium 
trichomanes 
avenca-negra  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
onopteris 
avencao  Asplenium 
trichomanes 
avencâo  Asplenium 
trichomanes 
avençâo  Asplenium 
trichomanes 
avençaon  Asplenium 
trichomanes 
avencâo-peludo  Asplenium 
petrarchae 
avençao-peludo  Asplenium 
petrarchae 
avença-ordinaria  Adiantum 
capillus-veneris 
aveneiro  Alnus glutinosa 
aveniños  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
avenón  Avena sativa 
avensa  Adiantum capillus-
veneris 
aventa-pastores  Merendera 
pyrenaica 
averjaca  Vicia sativa 
avesa  Vicia sativa 
avet  Abies alba, Abies 
nordmanniana, Abies x 
masjoanis, Picea abies 
avet americà  Abies grandis 
avet comú  Abies alba 
avet de Douglas  Pseudotsuga 
menziesii 
avet de Masjoan  Abies x 
masjoanis 
avet del Caucas  Abies 
nordmanniana 
avet del Colorado  Abies 
concolor 
avet del Montseny  Abies x 
masjoanis 
avet grec  Abies cephalonica 
avet roig  Picea abies 
aveza  Vicia sativa 
avezón doméstico  Anethum 
graveolens 
aviéznago  Phillyrea 
angustifolia 
avileño  Sambucus ebulus 
avillano  Corylus avellana 
avillanu  Corylus avellana 
avillao  Corylus avellana 
avineiro  Alnus glutinosa 
avión  Acer campestre 
aviones  Acer campestre 
avis  Vaccinium myrtillus 
avispilla  Ophrys fusca 
aviyaa  Corylus avellana 
avoadinha  Conyza 
bonariensis, Conyza 
canadensis 
avocat  Persea americana 
avocater  Persea americana 
axari  Asarum europaeum 
axario  Teucrium chamaedrys 
axarioa  Teucrium chamaedrys 
axastru  Allium pallens 
axaxár  Convolvulus arvensis 
axea  Chenopodium album, 
Helichrysum stoechas, 
Santolina rosmarinifolia 
axedrea  Satureja montana, 
Satureja, Thymus vulgaris 
axedrea de montaña  Satureja 
montana 
axedrea montana  Satureja 
montana 
axedrea salvaje  Satureja 
montana 
axenilla  Rubia tinctorum 
axenjos amargos  Artemisia 
absinthium 
axensio marino  Artemisia 
caerulescens 
axenso  Artemisia absinthium 
axenuz  Agrostemma githago, 
Nigella damascena, Nigella 
gallica, Nigella sativa 
axenuz silvestre  Nigella 
gallica 
axenxio  Artemisia absinthium 
axenxio póntico  Artemisia 
pontica 
axenxo  Artemisia absinthium, 
Artemisia vulgaris 
axenxo romano  Artemisia 
pontica 
axenxos  Artemisia absinthium 
axeri-buztan  Lithodora 
fruticosa 
axeuxos  Artemisia absinthium 
axinse  Artemisia absinthium 
axixár  Convolvulus arvensis 
axixárre  Convolvulus arvensis 
axkarro  Acer campestre 
axorba-ratas negre  Astragalus 
massiliensis 
axu bravu  Allium 
sphaerocephalon 
axume liño  Linum 
usitatissimum 
axun  Urtica dioica 
ay  Allium sativum 
ay chalote  Allium ascalonicum 
ay de bruxas  Allium roseum 
ay de moro  Allium roseum 
ay de serp  Allium 
ampeloprasum 
ay de viñas  Allium vineale 
ay silvestre  Allium senescens 
ayaga  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
ayasa  Allium triquetrum 
ayasa bermeya  Allium 
roseum, Allium triquetrum 
ayasa blanca  Galanthus 
nivalis 
ayassa  Allium triquetrum 
ayassa blanca  Muscari 
comosum 
ayassa blava  Muscari 
comosum 
ayassa vermeya  Allium 
roseum 
ayebo  Sambucus ebulus 
ayen  Clematis vitalba 
ayen zuriza  Clematis vitalba 
ayena  Vitis vinifera 
ayen-bedarr  Clematis vitalba 
ayenbedarra  Clematis vitalba 
ayenezkerr  Clematis vitalba 
ayenturi  Clematis vitalba 
ayen-zuri  Clematis vitalba 
ayenzuriya  Clematis vitalba 
ayín  Allium cepa 
ayo  Allium sativum 
ayolín  Fagus sylvatica 
ayorna  Fagus sylvatica 
ayorno  Fagus sylvatica 
ayos monteses  Allium vineale 
ayosa  Prunus dulcis 
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aypo  Apium graveolens 
ayu  Allium sativum 
ayugue  Fragaria vesca 
ayugui  Fragaria vesca 
ayurna  Fagus sylvatica 
ayurno  Fagus sylvatica 
aza  Brassica oleracea 
aza gorri  Brassica oleracea 
azabara  Agave americana 
azabarón  Agave americana 
azabila  Aloe vera 
azadar  Citrus sinensis 
azadera  Rumex acetosa, 
Rumex induratus, Rumex 
papillaris 
azaderas  Rumex acetosa, 
Rumex induratus, Rumex 
papillaris 
azaderas borrachas  Rumex 
induratus 
azaderones  Rumex crispus 
azadinhas  Rumex acetosella 
subsp. angiocarpus 
azafate de la reina  Prunella 
grandiflora, Prunella vulgaris 
azafrai  Crocus sativus 
azafran  Crocus sativus 
azafrán  Carthamus tinctorius, 
Colchicum autumnale, Crocus 
cambessedesii, Crocus 
nudiflorus, Crocus sativus, 
Crocus serotinus subsp. 
salzmannii 
azafrán bastardo  Carthamus 
tinctorius, Colchicum autumnale 
azafrán blanco  Crocus 
nevadensis 
azafrán borde  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta 
azafran bravo  Merendera 
pyrenaica 
azafrán bravo  Carthamus 
lanatus 
azafrán broncu  Crocus 
nudiflorus 
azafrán de marzo  Gagea 
arvensis 
azafran de monte  Merendera 
pyrenaica 
azafrán de moriscos  
Carthamus tinctorius 
azafrán de primavera  
Romulea clusiana 
azafrán de zorra  Carthamus 
arborescens 
azafrán del Guadiana  
Romulea columnae 
azafrán descarnado  
Picnomon acarna 
azafrán desteñido  Crocus 
nudiflorus 
azafran do sapo  Merendera 
pyrenaica 
azafrán doblado  Crocus 
vernus 
azafrán estéril  Crocus vernus 
azafrán fatuo  Crocus 
nudiflorus 
azafrán loco  Crocus nudiflorus 
azafrán montesín  Crocus 
nudiflorus 
azafrán montesino  Crocus 
serotinus 
azafrán oloroso  Crocus 
vernus 
azafrán portugués montesino  
Romulea bulbocodium 
azafrán romí  Carthamus 
tinctorius 
azafrán romí azul  
Carduncellus caeruleus 
azafrán romín  Carthamus 
tinctorius 
azafrán rumí-silvestre  
Carthamus lanatus 
azafrán serrano  Crocus 
carpetanus 
azafran silvestre  Merendera 
pyrenaica 
azafrán silvestre  Colchicum 
autumnale, Crocus carpetanus, 
Crocus nevadensis, Crocus 
nudiflorus, Crocus vernus, 
Merendera pyrenaica 
azafrán silvestre azul  
Carduncellus caeruleus 
azafrán sin olor  Crocus 
nudiflorus 
azafrancillo de Méjico  
Carthamus tinctorius 
azafranillo  Carthamus 
tinctorius, Cuscuta epithymum 
azafrâo  Crocus sativus 
azafrâo-da-primavera  Crocus 
vernus 
azafraya  Crocus sativus 
azafroâ  Carthamus tinctorius 
azahar  Citrus aurantium, Citrus 
sinensis, Filipendula vulgaris, 
Philadelphus coronarius 
azahar bravo  Clematis 
flammula 
azahar del olivo  Olea 
europaea 
azahar silvestre  Ligustrum 
vulgare 
azaia  Lavandula stoechas, 
Lavandula stoechas subsp. 
sampaiana 
azakofa  Brassica oleracea 
azalda  Digitalis purpurea 
azalea  Azalea, Rhododendron 
ferrugineum 
azálea  Azalea 
azalea de Andalucía  
Rhododendron ponticum subsp. 
baeticum 
azalea de montaña  
Rhododendron ferrugineum 
azalea procumbent  
Loiseleuria procumbens 
azalea rastrera  Loiseleuria 
procumbens 
azaleas  Rhododendron 
azalore  Brassica oleracea var. 
botrytis 
azambigeiro  Olea europaea 
var. sylvestris 
azamboa  Citrus medica, 
Cydonia oblonga 
azamboero  Citrus medica 
azambuche  Olea europaea 
azambuge  Olea europaea var. 
sylvestris 
azambugeiro  Olea europaea 
var. sylvestris 
azambujas  Callitriche stagnalis 
azambujo  Olea europaea var. 
sylvestris 
azambulheiro  Olea europaea 
var. sylvestris 
azambullo  Olea europaea 
azamin  Oxalis acetosella 
azanahoria  Daucus carota 
azanario  Daucus carota 
azanayo  Daucus carota 
azanoria  Daucus carota 
azantsio  Artemisia absinthium 
azantxu  Brassica oleracea 
azantzko  Artemisia absinthium 
azaoz  Salix alba 
azaparan  Crocus sativus 
azapuerco  Cichorium intybus 
azapuercos  Sonchus asper, 
Sonchus oleraceus 
azar  Acer monspessulanum, 
Acer pseudoplatanus, Citrus 
sinensis, Deutzia scabra, 
Prunus lusitanica 
ázar  Acer monspessulanum 
azarapan  Crocus sativus 
ázare  Frangula alnus 
azareira  Prunus lusitanica 
azareiro  Prunus lusitanica 
azarera  Prunus lusitanica 
azarero  Prunus lusitanica 
azari matsa  Paris quadrifolia 
azari-mahats  Vaccinium 
myrtillus 
azarimats  Solanum dulcamara 
azari-mats  Paris quadrifolia, 
Vaccinium myrtillus 
azari-matsa  Arctostaphylos 
uva-ursi, Solanum dulcamara 
azarimatz  Solanum dulcamara, 
Vaccinium myrtillus 
azari-matz  Solanum 
dulcamara 
azarimatza  Arctostaphylos 
uva-ursi, Solanum dulcamara 
azaro  Arisarum vulgare 
azarola  Crataegus azarolus 
azaroleira  Crataegus azarolus 
azaroleiro  Crataegus azarolus 
azarolla  Sorbus domestica 
azarollas  Sorbus domestica 
azarollera  Sorbus domestica 
azarollera borde  Sorbus 
aucuparia 
azarollero  Sorbus domestica 
azarollo  Sorbus domestica 
azarolo  Crataegus azarolus 
azarrira  Syringa persica 
azasola  Crataegus azarolus 
azauche  Olea europaea 
azaxo  Brassica oleracea 
azaya  Lavandula pedunculata, 
Lavandula stoechas 
azayan  Lavandula stoechas 
azazo  Brassica oleracea 
azcaracacho  Prunus spinosa 
azcarrio  Acer campestre 
azcarro  Acer campestre 
azebo  Ilex aquifolium 
azebre  Aloe vera 
azebre-vegetal  Aloe vera, Aloe 
azebuche  Olea europaea var. 
sylvestris 
azecuta  Conium maculatum 
azeda  Rumex acetosa, Rumex 
acetosella 
azedadas  Rumex acetosa 
azedades  Rumex acetosa 
azeda-espinhosa  Emex 
spinosa 
azedâo  Rumex induratus, 
Rumex scutatus 
azeda-obtusa  Rumex 
obtusifolius 
azedarac  Melia azedarach 
azeda-romana  Rumex 
scutatus 
azedas  Rumex acetosa, 
Rumex induratus 
azeda-vermelha  Rumex 
sanguineus 
azedera  Rumex acetosa 
azederaque  Melia azedarach 
azederas  Rumex induratus 
azederilla  Oxalis acetosella 
azedinha  Oxalis acetosella, 
Oxalis pes-caprae 
azedinhas  Rumex acetosella 
azedreya  Satureja cuneifolia, 
Satureja cuneifolia subsp. 
obovata 
azeitoneira  Thymus villosus 
azeituna  Cytisus 
azelgueta de monte  Beta 
maritima 
azelguetas de monte  Beta 
maritima 
azenario  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. sativus 
azenoira  Daucus carota 
azentzio  Artemisia absinthium 
azentzu  Artemisia absinthium 
azereiro  Prunus lusitanica, 
Prunus padus 
azereiro-de-turquía  Prunus 
laurocerasus 
azereiro-dos-damnados  
Prunus padus 
azereiro-dos-danados  Prunus 
padus 
azeri-belar  Alopecurus 
pratensis 
azeri-belarra  Alopecurus 
pratensis 
azeributzana  Equisetum 
telmateia 
azeribuztaba  Equisetum 
palustre 
azeribuztan  Equisetum 
azeribuztana  Equisetum 
arvense, Equisetum fluviatile, 
Equisetum palustre, Equisetum 
telmateia 
azeri-mahats  Arctostaphylos 
uva-ursi, Solanum dulcamara 
azeri-mahatsa  Arctostaphylos 
uva-ursi, Solanum dulcamara 
azerola  Crataegus azarolus 
azeroleiro  Crataegus azarolus 
azerolera  Sorbus domestica 
azerollera  Sorbus domestica 
azevem  Lolium perenne 
azevém  Lolium multiflorum, 
Lolium 
azever  Aloe vera 
azevinha  Ilex aquifolium 
azevinho  Ilex aquifolium 
azevinho-espinhoso  Ilex 
aquifolium 
azevinho-menor  Ruscus 
aculeatus 
azevre  Aloe vera 
azi  Brassica oleracea 
azibro  Ilex aquifolium 
azibustre  Verbascum 
dentifolium 
azidinho-do-visco  Ilex 
aquifolium 
azinheira  Quercus ilex, 
Quercus rotundifolia 
azinheira-da-bolota-doce  
Quercus ilex, Quercus ilex 
subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
azinheira-doce  Quercus ilex 
subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
azinheira-macha  Quercus x 
morisii 
azinheiro  Quercus ilex 
azinho  Quercus ilex 
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azinho-vulgar  Quercus ilex 
azinju  Artemisia absinthium 
azinjuba  Artemisia absinthium 
azintzu  Artemisia absinthium 
aziprés  Cupressus 
sempervirens 
azirón  Acer campestre, Acer 
monspessulanum, Acer opalus, 
Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus 
azitota  Rumex acetosa 
azitrai  Satureja 
azitraia  Satureja hortensis, 
Satureja montana 
azitrail  Satureja hortensis 
azkarro  Acer campestre 
azkárro  Acer monspessulanum 
azkasi  Gleditsia triacanthos, 
Robinia pseudoacacia 
azkoordin-bedarr  
Hyoscyamus niger 
azkutai  Digitalis purpurea 
aznacho  Pinus sylvestris 
aznallo  Pinus sylvestris 
áznica  Jasonia glutinosa 
azobinheiro  Ilex aquifolium 
azofaifa menuda  Ziziphus 
jujuba 
azofaifa real  Ziziphus jujuba 
azofaifo  Ziziphus jujuba 
azofaifo blanco  Elaeagnus 
angustifolia 
azofaifo bravío  Ziziphus jujuba 
azofaifo loco  Ziziphus jujuba 
azofaifo rojo y blanco  
Ziziphus jujuba 
azofaifo sin fruto  Ziziphus 
jujuba 
azofeifo  Ziziphus jujuba 
azohía  Tetraclinis articulata 
azol·la  Azolla 
azollo  Prunus dulcis 
azoreiro  Prunus lusitanica 
azota cristos  Carthamus 
lanatus 
azotacristo  Juniperus 
communis subsp. alpina 
azotacristos  Berberis vulgaris, 
Berberis vulgaris subsp. seroi, 
Carthamus lanatus, Centaurea 
calcitrapa, Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus, Picnomon 
acarna, Picris echioides, 
Xanthium spinosum 
azota-cristos  Berberis 
vulgaris, Picnomon acarna 
azotalengua  Galium aparine 
azotalenguas  Asperugo 
procumbens, Galium aparine, 
Rubia tinctorum, Setaria 
verticillata 
azote burdo  Berberis vulgaris 
azotes  Laserpitium nestleri 
azoutacristos  Ruscus 
aculeatus 
azpegarr  Colchicum 
autumnale 
azpelar  Colchicum autumnale 
azpelarr  Colchicum autumnale 
azpelarra  Colchicum 
autumnale 
azpil  Sorbus torminalis 
azpila  Sorbus torminalis 
azre  Acer campestre 
azri-mats  Paris quadrifolia 
aztecados  Lavandula stoechas 
aztuzkér  Centaurea scabiosa 
azuarr  Rubus fruticosus 
azucema  Lavandula lanata 
azucena  Calendula officinalis, 
Gladiolus italicus, Iris 
pseudacorus, Lilium candidum, 
Lilium martagon, Pancratium 
maritimum, Primula 
azucena amarilla  
Hemerocallis lilioasphodelus, 
Iris pseudacorus, Sternbergia 
lutea 
azucena anaranjada  Lilium 
bulbiferum 
azucena blanca  Arum italicum, 
Lilium candidum 
azucena bulbífera  Lilium 
bulbiferum 
azucena común  Lilium 
candidum 
azucena con la flor rayada de 
líneas purpúreas  Lilium 
candidum 
azucena de Almodóvar  Lilium 
martagon 
azucena de la mar  Pancratium 
maritimum 
azucena de la Virgen  
Pancratium maritimum 
azucena de los Pirineos  
Lilium pyrenaicum 
azucena de mar  Pancratium 
maritimum 
azucena de Méjico  Amaryllis 
reginae 
azucena de prat  Lilium 
martagon 
azucena de puerto  Lilium 
martagon 
azucena de San Miguel  
Amaryllis bella-donna 
azucena de Santa Paula  
Amaryllis bella-donna 
azucena del Pirineo  Lilium 
pyrenaicum 
azucena marina  Pancratium 
maritimum 
azucena roja  Lilium bulbiferum 
azucena silvestre  Lilium 
martagon, Narcissus 
longispathus, Narcissus 
pseudonarcissus, Paradisea 
liliastrum 
azucena tabacal  Hemerocallis 
fulva 
azucenas de la Virgen  
Pancratium maritimum 
azucenas de San Martín  
Leucojum autumnale 
azucenita amarilla  
Sternbergia lutea 
azucenita canarilla  
Sternbergia lutea 
azuche  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
azuchera  Olea europaea var. 
sylvestris 
azucre-cañabera  Saccharum 
officinarum 
azufaifa  Ziziphus jujuba 
azufaifas  Ziziphus jujuba 
azufaifea  Ziziphus jujuba 
azufaifo  Ziziphus jujuba, 
Ziziphus lotus 
azufaifo blanco  Elaeagnus 
angustifolia 
azufaifo de Túnez  Ziziphus 
lotus 
azufaifo loto  Ziziphus lotus 
azufaifo mayor  Ziziphus jujuba 
azufeifa-menor  Ziziphus lotus 
azufeifo  Melia azedarach, 
Ziziphus jujuba 
azukre-erremolatxa  Beta 
vulgaris var. altissima 
azukre-kanabera  Saccharum 
officinarum 
azuleja  Calluna vulgaris 
azulejo  Catananche caerulea, 
Centaurea cephalariifolia, 
Centaurea cyanus, Centaurea 
depressa, Eryngium dilatatum 
azulejo cañivano de Berja  
Triticum linnaeanum 
azulejo de Almería  Triticum 
linnaeanum 
azulejo moro del río 
Almanzora  Triticum 
linnaeanum 
azulejo noble  Catananche 
caerulea 
azulejos  Centaurea cyanus, 
Centaurea lingulata, Centaurea 
triumfetti, Triticum 
gaertnerianum 
azuleño  Centaurea cyanus 
azulete  Anagallis arvensis, 
Muscari neglectum 
azuletes  Centaurea cyanus, 
Cichorium intybus, Veronica 
persica 
azulina  Centaurea cyanus, 
Plumbago auriculata 
azulinas  Anagallis arvensis 
azulines  Centaurea cyanus 
azulón  Centaurea cyanus 
azulones  Centaurea cyanus 
azumbar  Damasonium alisma 
azun  Urtica dioica 
azunges  Arctostaphylos uva-
ursi 
azuntzu  Artemisia absinthium 
azuqueca  Daphne gnidium 
azuraque  Convolvulus tricolor 
azuzena de puerto  Lilium 
martagon 
azuzena silbestre  Lilium 
martagon 
azuzon  Senecio pyrenaicus 
azuzón  Senecio aquaticus, 
Senecio jacobaea, Senecio 
linifolius, Senecio pyrenaicus, 
Senecio vulgaris 
azuzón de romero  Senecio 
linifolius 
azuzón real  Senecio linifolius 
baaráz  Delphinium 
staphisagria 
baatze krexua  Lepidium 
sativum 
baba  Phaseolus vulgaris, Vicia 
faba 
babá  Vicia faba 
baba beltz  Vicia faba 
baba handi  Vicia faba 
baba illarra  Phaseolus vulgaris 
baba nabarra  Phaseolus 
vulgaris 
baba zuri  Vicia faba 
babadaboc  Papaver rhoeas 
babales buenos  Roemeria 
hybrida 
babaol  Glaucium corniculatum, 
Papaver hybridum, Papaver 
rhoeas 
babaol dulce  Roemeria 
hybrida 
babaol fino  Roemeria hybrida 
babarruma  Phaseolus vulgaris 
babas  Trifolium pratense 
babas de perro  Scilla 
peruviana 
babatxi  Crataegus monogyna 
babátxi  Fagus sylvatica 
babatxuri  Alliaria officinalis 
babaurna  Phaseolus vulgaris 
babayos  Lolium remotum 
babebadoc  Papaver rhoeas 
baberruma  Phaseolus vulgaris 
baberrumac  Phaseolus 
vulgaris 
baberrun  Phaseolus vulgaris 
baberrun loregorri  Phaseolus 
coccineus 
bábila  Aloe 
babocas  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
babol  Cardaria draba, 
Lepidium draba, Papaver 
rhoeas 
bábol  Cardaria draba 
bàbol  Cardaria draba, 
Lepidium draba 
babols  Cardaria draba, 
Lepidium draba, Papaver 
rhoeas 
babos  Trifolium pratense 
babosa  Aloe vera, Aloe, 
Suaeda splendens 
baboxa  Trifolium incarnatum 
bacaismiña  Teucrium 
scordium, Teucrium scordium 
subsp. scordioides 
bacalia  Laurus nobilis 
bacamunja  Veronica 
beccabunga 
bacara  Asarum europaeum 
bacara de Mompeller  Inula 
conyza 
bacelos  Umbilicus pendulinus 
bacélos  Umbilicus rupestris 
bacera  Digitalis thapsi 
bachoca  Genista scorpius 
bachocón  Phaseolus vulgaris 
bachoquera  Phaseolus 
vulgaris 
bachoqueras  Phaseolus 
vulgaris 
bacila  Crithmum maritimum 
bacilha  Crithmum maritimum 
baconets  Xanthium spinosum 
bacora  Ficus carica 
bacua  Fagus sylvatica 
badabadoc  Papaver rhoeas 
badajosa  Rhinanthus minor 
badallera  Gypsophila 
struthium subsp. hispanica 
badallera falsa  Gypsophila 
struthium subsp. hispanica 
badaolles  Thymelaea tinctoria 
badea  Citrullus lanatus, 
Cucumis melo 
badea de agua  Citrullus 
lanatus 
badells  Antirrhinum majus 
badengluz  Carthamus 
tinctorius 
badialla  Clematis flammula 
badiella  Clematis flammula 
badoc  Cucurbita pepo, Punica 
granatum 
badoc de carbasser  Cucurbita 
pepo 
badocs  Antirrhinum majus 
badola  Aquilegia vulgaris, 
Rumex scutatus 
badola tingitana  Rumex 
roseus 
badolas  Rumex induratus, 
Rumex scutatus 
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badoles  Aquilegia chrysantha, 
Aquilegia vulgaris 
badolo  Heracleum 
sphondylium subsp. pyrenaicum 
bafarull  Lavandula stoechas 
baforeira  Ficus carica 
bafureira  Ricinus communis 
bagailla  Fagus sylvatica 
baganha  Tamus communis 
baga-noiva  Phytolacca 
americana 
bagási  Fagus sylvatica 
bagazo  Linum usitatissimum 
bago  Fagus sylvatica 
bágoas de San Pedro  Briza 
media 
bagolaro  Celtis australis 
bagos-de-linhaça  Linum 
usitatissimum 
bagua  Fagus sylvatica 
baguer  Laurus nobilis 
bagues  Laurus nobilis 
bailarín  Rosa deseglisei 
bailarinas  Briza maxima 
bailarotas  Quercus faginea 
bailarote  Rosa deseglisei 
bailoba  Ruscus aculeatus 
bainetera  Phaseolus vulgaris 
baioba  Ruscus aculeatus 
baión  Typha latifolia 
baisakaran  Prunus spinosa 
baisaran  Prunus spinosa 
baiteiro  Sambucus nigra 
baixoca  Phaseolus vulgaris 
bajoca  Phaseolus vulgaris 
bajoca d´arbre  Anagyris 
foetida 
bajoca de moro  Anagyris 
foetida 
bajocas  Phaseolus vulgaris 
bajocón  Phaseolus vulgaris 
bajoquera  Phaseolus vulgaris 
bajoquera de moro  Anagyris 
foetida 
bajoquetes blanques  
Phaseolus vulgaris 
bajoquetes vermelles  
Phaseolus coccineus 
balach  Cytisus purgans 
bálachs  Genista scorpius 
baladra  Beta vulgaris, 
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis, Helleborus viridis subsp. 
occidentalis, Nerium oleander, 
Thapsia villosa, Veratrum album 
baladre  Acer opalus, 
Bupleurum fruticescens, 
Bupleurum fruticosum, Cytisus 
villosus, Daphne gnidium, 
Dorycnium pentaphyllum, 
Euphorbia dendroides, 
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis, Lonicera implexa, 
Lycium europaeum, Nerium 
oleander, Teline linifolia, 
Thapsia villosa, Veratrum album 
baladre bord  Daphne gnidium, 
Lonicera implexa 
baladre petit  Daphne laureola 
baladrea  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis, Helleborus 
viridis subsp. occidentalis, 
Veratrum album 
baladro  Nerium oleander, 
Veratrum album 
bálago  Secale cereale 
balaguera  Salix alba 
balaíno  Linaria spartea 
balancia  Citrullus lanatus 
balanco  Avena barbata, Avena 
fatua, Avena sterilis, Avena, 
Bromus rubens, Lolium 
temulentum 
balandre  Nerium oleander 
balanquinho  Avena 
balaquera  Salix alba 
balarrbelz  Scrophularia 
nodosa 
balaustia  Punica granatum 
balaustio  Punica granatum 
balaustra  Punica granatum 
balaustria  Punica granatum 
balaustrias  Punica granatum 
balayo de yeguas  Poa 
pratensis 
balbaretas  Rosa deseglisei 
balca  Butomus umbellatus, Iris 
pseudacorus, Sparganium 
erectum, Typha angustifolia, 
Typha latifolia, Typha 
balça  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
balca de fulla ampla  
Sparganium erectum, Typha 
latifolia 
balca de fulla estreta  Typha 
angustifolia 
baldofa  Echium vulgare 
baldreganos  Clematis vitalba 
baldroaga  Portulaca oleracea 
baldroega  Portulaca oleracea 
balea  Butomus umbellatus, 
Cichorium intybus, Linaria 
spartea, Odontites tenuifolia 
baleas  Chondrilla juncea, 
Lactuca serriola, Mantisalca 
salmantica 
bàlec  Calicotome spinosa, 
Cytisus purgans, Cytisus 
scoparius, Genista scorpius, 
Sarothamnus scoparius 
baleguera  Chondrilla juncea 
baleja  Mantisalca salmantica 
balenziana  Valeriana officinalis 
baleño  Hyoscyamus albus 
baleo  Amaranthus blitoides, 
Chondrilla juncea, Cichorium 
intybus, Linaria spartea, 
Mantisalca salmantica, 
Odontites tenuifolia 
baleo bueno  Agrostis 
truncatula 
baleo cabezudo  Agrostis 
truncatula, Centaurea cyanus 
baleo corto  Agrostis truncatula 
baleo de cabeza  Agrostis 
truncatula 
baleo fino  Mantisalca 
salmantica 
baleo gitano  Agrostis 
truncatula 
baleo gordo  Agrostis 
truncatula 
baleo macho  Mantisalca 
salmantica 
baleo montesino  Linaria 
spartea 
baleriana  Valeriana officinalis 
balesta  Anthoxanthum 
odoratum 
baliadera  Chondrilla juncea 
baliyo  Lolium temulentum 
balladeras  Chondrilla juncea 
balladona  Cucubalus baccifer 
balladores  Briza maxima 
balladors  Briza maxima 
ballarida  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum procumbens 
ballarida comuna  Hypecoum 
procumbens 
ballarida gitada  Hypecoum 
imberbe 
ballarida pèndula  Hypecoum 
pendulum 
ballarina  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum procumbens 
ballaruga  Briza maxima 
ballarugas  Briza maxima 
ballaruma  Agrostemma 
githago 
ballaster  Arthrocnemum 
macrostachyum 
ballerina  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum procumbens 
ballerugues  Briza maxima 
ballesta  Helleborus foetidus 
ballester  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
fruticosa 
ballestera  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis, Phlomis 
herba-venti, Veratrum album 
ballestera blanca  Veratrum 
album 
ballico  Avena barbata, Avena 
fatua, Elymus caninus, Elymus 
repens, Hordeum marinum, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum, Lolium multiflorum, 
Lolium perenne, Lolium rigidum, 
Lolium temulentum, Plantago 
major 
ballico de Italia  Lolium 
multiflorum 
ballico de ratas  Lolium 
perenne 
ballico loco  Lolium perenne 
ballico perenne  Lolium 
perenne 
ballicón  Bromus hordeaceus 
ballicu  Lolium multiflorum, 
Lolium perenne 
ballicu villanu  Lolium perenne 
ballín  Gaudinia fragilis 
balliqui  Lolium perenne 
balliquillo  Parapholis incurva 
balliquín  Lolium multiflorum 
ballisco  Bromus madritensis, 
Lolium perenne, Lolium rigidum 
ballo  Lolium rigidum 
ballobaca  Avena barbata, 
Avena sterilis 
balloca  Avena barbata, Avena 
fatua 
balloco  Digitalis purpurea 
ballomera  Amelanchier ovalis 
ballota  Ballota nigra 
ballote  Ballota nigra 
ballote negro  Ballota nigra 
balluaca  Avena barbata, 
Avena fatua 
balluarta  Lolium temulentum 
balluco  Lolium perenne 
ballueca  Avena alba, Avena 
barbata, Avena fatua, Avena 
sterilis, Avena, Lolium perenne 
ballueka  Avena fatua 
balluerca  Avena fatua 
ballugadis  Briza media 
ballugadisa  Briza media 
ballutets  Tagetes patula 
balma  Malva sylvestris 
baloca  Solanum tuberosum 
balocos  Digitalis lutea 
balomaga  Ononis spinosa 
balota  Ballota nigra, Ballota 
nigra subsp. foetida 
balote  Ballota nigra 
balsa  Salix pedicellata 
bàlsam  Aloe maculata, Aloe 
vera, Carpobrotus 
acinaciformis, Carpobrotus 
edulis, Hylotelephium 
telephium, Lychnis coronaria, 
Saxifraga fragilis, Sedum 
telephium subsp. maximum, 
Stachys byzantina, Umbilicus 
rupestris 
bàlsam blanc  Sedum album 
bàlsam comú  Carpobrotus 
edulis 
bàlsam de cérvol  Stachys 
recta 
bàlsam de fulla  Sedum 
telephium subsp. maximum 
bàlsam de jardí  Centranthus 
ruber, Hylotelephium telephium, 
Sedum telephium subsp. 
maximum 
bàlsam de les cremades  Aloe 
maculata 
bàlsam de pita  Aloe maculata 
bàlsam de tall  Aloe maculata, 
Carpobrotus edulis, Stachys 
byzantina 
bàlsam emparrador  
Boussingaultia cordifolia 
bàlsam groc  Sedum acre 
bàlsam menut  Carpobrotus 
acinaciformis 
bàlsam pelut  Lychnis 
coronaria, Stachys byzantina 
balsamer  Momordica 
balsamina 
balsamera  Aloe saponaria 
balsamilla  Momordica 
balsamina, Salvia verbenaca 
balsamilla de Aragón  Salvia 
verbenaca 
balsamilla de bosch  
Helichrysum stoechas 
balsamín  Achillea millefolium 
balsamina  Achillea ageratum, 
Achillea millefolium, Aristolochia 
baetica, Cacalia ficoides, 
Datura stramonium, 
Hylotelephium maximum, 
Hylotelephium telephium, 
Impatiens balsamina, 
Impatiens, Momordica 
balsamina, Salvia verbenaca, 
Sanguisorba minor, Sedum 
acre, Sedum anglicum, 
Teucrium scorodonia 
balsaminá  Momordica 
balsamina 
balsamina de Balfour  
Impatiens balfourii 
balsamina de fruto largo y 
figura de pepino  Momordica 
charantia 
balsamina de los bosques  
Impatiens noli-tangere 
balsamina glandulífera  
Impatiens glandulifera 
balsamina pequeña  
Momordica balsamina 
balsamina picante  Ecballium 
elaterium 
balsamina salvatge  Impatiens 
noli-tangere 
balsamina-cónica  Momordica 
balsamina 
balsamina-dos-bosques  
Impatiens noli-tangere 
balsamina-dos-jardins  
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Impatiens balsamina 
balsamina-longa  Momordica 
charantia 
balsamina-pequena  
Momordica balsamina 
balsamita  Balsamita major, 
Balsamita suaveolens, 
Momordica balsamina, Salvia 
verbenaca, Saxifraga 
tridactylites, Tanacetum 
balsamita 
balsamita mayor  Tanacetum 
balsamita 
balsamita olorosa  Tanacetum 
balsamita 
balsamo  Salvia verbenaca 
bálsamo  Cacalia ficoides, 
Carpobrotus edulis, 
Hylotelephium maximum, 
Hylotelephium telephium, 
Momordica balsamina, Salvia 
sclarea, Salvia verbenaca, 
Santolina chamaecyparissus, 
Saxifraga corbariensis, 
Saxifraga fragilis, Saxifraga 
paniculata, Sedum album 
bálsamo del Montseny  
Saxifraga vayredana 
bálsamo menor  Senecio 
vulgaris 
bálsamo santo  Hylotelephium 
telephium 
bálsamo verde  Artemisia 
abrotanum 
balsamo-belarra  Calendula 
officinalis 
balsamórro  Muscari 
neglectum 
bálsamu  Sedum acre, 
Sempervivum vicentei, 
Umbilicus rupestris 
balsemera  Aloe saponaria 
balsero  Salix atrocinerea, Salix 
pedicellata 
balsimera  Aloe saponaria 
baltsamina jator  Impatiens 
balsamina 
balustia  Punica granatum 
balverde  Kochia scoparia 
bambollera  Euphorbia 
characias, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
mariolensis, Euphorbia 
nicaeensis 
bambolletas  Coronilla 
scorpioides 
bambú  Phyllostachys 
bambú groc  Phyllostachys 
aurea 
bambús  Bambusa 
bana  Erica scoparia 
banana  Musa x paradisiaca, 
Musa x sapientium 
bananeira  Musa x paradisiaca 
bananer  Musa x paradisiaca, 
Musa x sapientium 
bananero  Musa cavendishii, 
Musa sinensis, Musa x 
paradisiaca, Musa x sapientium 
banano  Musa cavendishii, 
Musa sinensis, Musa x 
paradisiaca, Musa x sapientium 
banano común  Musa 
cavendishii, Musa x sapientium 
bananondo  Musa x 
paradisiaca 
banastreira  Punica granatum 
banda  Lavandula angustifolia 
bandera  Stipa pennata 
banderas  Stipa offneri 
banderes  Lantana camara 
banderillas  Stipa gigantea 
banderillos  Stipa gigantea 
banquetas  Buxus 
sempervirens 
banya de bou  Erodium 
cicutarium, Plantago coronopus 
banya de cabra  Coronilla 
scorpioides, Lathyrus aphaca, 
Lonicera implexa, Lotus 
ornithopodioides, Pistacia 
terebinthus, Silene vulgaris, 
Trigonella foenum-graecum, 
Trigonella gladiata 
banya de cero  Plantago 
coronopus 
banya de cervo  Coronopus 
squamatus, Plantago 
coronopus 
banya de cérvol  Coronopus 
squamatus, Plantago 
coronopus 
banya de ciervo  Plantago 
coronopus 
banyeta  Delphinium ajacis 
banyetes  Consolida ajacis, 
Delphinium ajacis 
banyolí  Vigna unguiculata 
baña de bou  Plantago 
coronopus 
bañeta  Consolida ajacis, 
Consolida orientalis, Consolida 
pubescens 
bañiza  Calluna vulgaris 
baño de Venus  Dipsacus 
fullonum 
bañones  Ribes grossularia 
bañons  Ribes grossularia 
baños  Ribes grossularia 
baquetas  Buxus sempervirens 
bara de oro  Solidago 
virgaurea 
bara de San Antonio  Lilium 
candidum 
bara de Sant Josep  Alcea 
rosea 
baracaiz bedarra  Alliaria 
officinalis, Alliaria petiolata 
baracatza  Allium sativum 
baracejo  Stipa gigantea 
baraceo  Stipa gigantea 
barachuría  Allium sativum 
barachuriya  Allium sativum 
baracozchoa  Allium sativum 
baraderas  Mantisalca 
salmantica 
baragaño  Linum usitatissimum 
barajosa  Rhinanthus minor 
bara-kaizbedarr  Alliaria 
officinalis 
barakaiz-belarra  Alliaria 
petiolata 
barakatxoa  Allium sativum 
barakatz  Alliaria officinalis, 
Allium sativum 
barasña  Matthiola incana 
baratx  Dianthus caryophyllus 
baratxuri  Alliaria officinalis, 
Allium sativum 
baratxuri belarra  Alliaria 
petiolata 
baratxuri-belar  Alliaria 
petiolata 
baratxuri-belarra  Alliaria 
petiolata 
baratz gardu  Cynara 
cardunculus 
baratz gardua  Cynara 
cardunculus 
baratz marrubi  Fragaria x 
ananassa 
baratzuri belarra  Alliaria 
officinalis 
baratzuria  Allium sativum 
baratzuri-belarra  Alliaria 
petiolata 
baraxka  Erodium moschatum 
barba  Tragopogon dubius 
barba blanca  Lobularia 
maritima 
barba blanca montesina  
Adenostyles alpina 
barba cabruna  Eryngium 
campestre, Tragopogon 
porrifolius, Tragopogon 
pratensis, Urospermum 
dalechampii 
barba cabruna con hojas de 
azafrán  Tragopogon crocifolius 
barba cabruna de prados  
Tragopogon pratensis 
barba d´Aaron  Arum italicum, 
Arum maculatum 
barba d´ermitá  Nigella 
damascena 
barba d´ermità  Nigella 
damascena 
barba de Aaron  Arum 
maculatum 
barba de Aarón  Arum 
maculatum 
barba de abad  Elymus farctus 
barba de algodón  
Adenostyles alliariae 
barba de arón  Arum 
maculatum 
barba de cabra  Actaea 
spicata, Aruncus dioicus, 
Scorzonera laciniata, Stipa 
pennata, Tragopogon 
porrifolius, Tragopogon 
pratensis 
barba de cabrón  Aruncus 
dioicus, Tragopogon porrifolius, 
Tragopogon pratensis 
barba de caputxí  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta 
barba de chivo  Corynephorus 
canescens, Linaria aeruginea 
barba de choto  Scorzonera 
laciniata, Tragopogon pratensis 
barba de Dios  Clematis vitalba 
barba de frare  Tragopogon 
pratensis 
barba de Jove  Urospermum 
picroides 
barba de Júpiter  Centranthus 
ruber, Sempervivum tectorum 
barba de la cotoya  Cuscuta 
epithymum 
barba de macho  Bromus 
diandrus, Bromus rigidus, 
Phlomis crinita, Scorzonera 
laciniata, Tragopogon pratensis 
barba de macho cordobesa  
Scorzonera laciniata 
barba de portugués  
Dorycnopsis gerardi 
barba de raposo  Cuscuta 
epithymum 
barba lampiña  Adenocarpus 
complicatus 
barba lisa  Adenostyles alpina 
barba macho  Tragopogon 
hybridus 
barba roja  Aster tripolium 
barba silvana  Alisma 
plantago-aquatica 
barba-arón  Arum italicum 
barbacabreira  Tragopogon 
porrifolius, Tragopogon 
pratensis 
barba-de-bode  Orobanche 
crenata, Orobanche rapum-
genistae, Tragopogon 
porrifolius, Tragopogon 
pratensis 
barba-de-bode-dos-prados  
Tragopogon pratensis 
barba-de-bode-hortense  
Tragopogon porrifolius 
barba-de-cabra  Tragopogon 
porrifolius, Tragopogon 
pratensis 
barba-de-cabrâo  Orobanche 
crenata, Orobanche rapum-
genistae 
barbadejo  Viburnum lantana 
barbadejos  Erodium 
moschatum 
barbadell  Viburnum lantana 
barbadija  Viburnum tinus 
barba-do-mato  Calluna 
vulgaris 
barba-do-monte  Calluna 
vulgaris 
barbahija  Viburnum tinus 
barbaija  Cornus sanguinea, 
Viburnum tinus 
barbaíja  Viburnum tinus 
barbaja  Scorzonera hispanica, 
Scorzonera laciniata, 
Tragopogon crocifolius, 
Tragopogon porrifolius, 
Tragopogon pratensis 
barbajas  Hypochoeris 
radicata, Scorzonera laciniata, 
Tragopogon pratensis 
barbajo  Tragopogon pratensis 
barbajove  Anthyllis barba-jovis 
barbajovis  Anthyllis barba-
jovis 
barbalacha  Hypochoeris 
radicata 
barbaleña  Viburnum lantana 
barbalija  Viburnum tinus 
barball  Scorzonera laciniata 
barballa  Plantago coronopus, 
Scorzonera laciniata, 
Tragopogon porrifolius 
barballera  Scorzonera 
angustifolia 
barballó  Lavandula 
angustifolia, Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica, 
Lavandula latifolia 
barbandola  Cornus sanguinea 
barbantzu  Cicer arietinum 
barbao  Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
barbarea  Barbarea verna, 
Barbarea vulgaris 
barbarea pirinenca  Barbarea 
intermedia 
barbarea vernal  Barbarea 
verna 
barbarija  Viburnum tinus 
barbarijo  Viburnum tinus 
barbas  Cuscuta planiflora, 
Hypochoeris radicata 
barbas cortas  Equisetum 
palustre 
barbas de ajedrea  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta minor 
barbas de capuchino  Cuscuta 
epilinum, Cuscuta epithymum, 
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Cuscuta minor 
barbas de caputxí  Cuscuta 
epilinum, Cuscuta minor 
barbas de chivo  
Corynephorus canescens, 
Eragrostis cilianensis, 
Hypochoeris radicata 
barbas de cuco  Cuscuta 
epithymum 
barbas de hisopo  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta minor 
barbas de macho  Artemisia 
herba-alba, Phlomis crinita 
barbas de pastor  Phlomis 
crinita, Phlomis x composita 
barbas de raposo  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta minor, 
Cuscuta 
barbas de viejo  Urospermum 
picroides 
barbasco  Verbascum blattaria, 
Verbascum densiflorum, 
Verbascum lychnitis, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum thapsus, 
Verbascum 
barbasco grande  Verbascum 
densiflorum, Verbascum 
thapsus 
barbasco-amarello  
Verbascum blattaria 
barbasco-branco  Verbascum 
thapsus 
barbasco-negro  Phlomis 
fruticosa 
barbas-de-cuco  Cuscuta 
epithymum 
barbas-de-milho  Zea mays 
barbas-de-raposa  Agrostis 
truncatula, Cuscuta epilinum 
barbas-de-raposo  Cuscuta 
epithymum 
barbas-de-velho  Nigella 
damascena, Nigella gallica 
barbas-dos-cachos  Cuscuta 
epilinum 
barbas-do-velho  Nigella 
damascena 
barbassa  Centaurea pectinata 
barbatijo  Viburnum lantana 
barbatil  Viburnum lantana 
barbatilla  Viburnum lantana, 
Viburnum opulus 
barbayo  Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica, 
Lavandula latifolia 
barbayó  Lavandula 
angustifolia 
barbazas de agua  Hippuris 
vulgaris 
barbeicha  Viburnum tinus 
barbelleres  Scorzonera 
graminifolia 
barbelló  Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica 
barbera  Verbena officinalis 
barbes de caputxí  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta planiflora 
barbes de farigola  Cuscuta 
epithymum 
barbes de raposu  Cuscuta 
epithymum 
barbes de romaní  Cuscuta 
epithymum 
barbeta  Tragopogon pratensis 
barbilla  Triticum aestivum 
barbillas  Salsola vermiculata 
barbilló  Vicia sativa 
barbo  Arctium lappa, Arctium 
minus 
barbolla  Scorzonera laciniata 
barbón  Tragopogon hybridus, 
Tragopogon porrifolius, 
Tragopogon pratensis 
barbuda  Scorzonera baetica, 
Scorzonera graminifolia 
barbujas  Scorzonera laciniata 
barcea  Festuca ovina, Stipa 
gigantea 
barceles  Rubus ulmifolius 
barceloneta  Oxalis acetosella 
barceo  Stipa gigantea 
barcer  Rubus candicans 
barcia  Erica 
barda  Juniperus thurifera, 
Quercus petraea, Quercus 
pyrenaica, Rubus candicans, 
Rubus ulmifolius, Salix 
atrocinerea, Salix salviifolia 
bardagera  Salix atrocinerea, 
Salix salviifolia 
bardagueira  Salix fragilis, 
Salix 
bardaguera  Salix atrocinerea, 
Salix fragilis, Salix pedicellata, 
Salix salviifolia, Salix 
bardaguera blanca  Salix 
fragilis, Salix salviifolia 
bardaguera glauca  Salix 
fragilis 
bardaguera negra  Salix 
fragilis 
bardagueras  Salix 
bardal  Quercus pyrenaica, 
Rubus candicans, Rubus 
ulmifolius 
bardallera  Bassia scoparia 
bardán  Arctium lappa 
bardana  Arctium lappa, 
Arctium minus, Arctium 
tomentosum, Xanthium 
strumarium 
bardana borda  Xanthium 
strumarium, Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
bardana mayor  Arctium lappa, 
Arctium minus 
bardana menor  Arctium lappa, 
Arctium minus, Xanthium 
strumarium, Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
bardanal  Rhododendron 
ferrugineum 
bardana-maior  Arctium lappa, 
Arctium minus 
bardana-menor  Arctium 
tomentosum, Xanthium 
strumarium 
bardana-ordinaria  Arctium 
lappa, Arctium minus 
bardana-ordinária  Arctium 
minus 
bardanas  Arctium minus, 
Xanthium strumarium 
bardanera  Arctium lappa, 
Arctium minus, Arctium 
tomentosum 
bardanilla  Torilis arvensis, 
Torilis nodosa 
bardañuela  Torilis japonica 
bardenera  Arctium 
tomentosum 
barder  Rubus fruticosus, 
Rubus ulmifolius 
bardera  Juniperus thurifera, 
Rubus 
barders blancs  Rubus 
ulmifolius 
barders de rostoll  Rubus 
ulmifolius 
bardisa  Rubus candicans, 
Rubus ulmifolius 
bardissa  Rubus fruticosus, 
Rubus ulmifolius, Rubus 
bardiza  Arundo donax 
bardo  Rubus ulmifolius 
bardu  Rubus ulmifolius, Rubus 
bardu montés  Rubus 
ulmifolius 
barella  Salsola kali 
barella pinchosa  Salsola kali 
barelleta  Salsola vermiculata 
barelos  Diplotaxis catholica 
barfolleta  Scorzonera laciniata 
bargalló  Chamaerops humilis 
bargallón  Chamaerops humilis 
barganzuelo  Astragalus 
lusitanicus 
bargines  Solanum melongena 
bariaderas  Mantisalca 
salmantica 
barilla  Salsola kali, Salsola 
soda 
barilla borde  Salsola kali 
barilla de Alicante  Halogeton 
sativus 
barilla fina  Halogeton sativus 
barilla pinchosa  Salsola kali 
barita de oro  Asperula 
cynanchica 
barlenda  Polypodium vulgare 
barmaió  Lavandula 
angustifolia, Lavandula latifolia 
barniz del Japón  Ailanthus 
altissima 
barra  Thymelaea hirsuta 
barra de oro  Senecio doria 
Barrabas belar  Oxalis latifolia 
Barrabas-belar  Oxalis 
acetosella 
Barrabas-belarr  Oxalis 
acetosella 
Barrabas-belarra  Oxalis 
latifolia 
barrabón  Daphne laureola, 
Rhododendron ferrugineum 
barraca  Apium nodiflorum 
barrachuela  Lolium 
temulentum 
barral  Prunella vulgaris 
barralet  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
barralets  Muscari comosum, 
Muscari neglectum, Muscari, 
Umbilicus horizontalis, 
Umbilicus rupestris 
barraza  Apium nodiflorum 
barrazera  Betula alba, Betula 
pendula 
barredera  Mantisalca 
salmantica, Vinca difformis 
barrederas  Mantisalca 
salmantica 
barredero  Helleborus viridis 
barredoira  Cytisus scoparius 
barredoiro  Mercurialis annua 
barregari  Rumex sanguineus 
barregarri  Rumex sanguineus 
barrelets  Umbilicus rupestris 
barrella  Bassia prostrata, 
Halogeton sativus, Salsola kali, 
Salsola soda, Salsola 
vermiculata 
barrella borda  Salsola kali, 
Salsola vermiculata 
barrella d´Alacant  Halogeton 
sativus 
barrella de Alicante  
Halogeton sativus 
barrella de Sevilla  Salsola 
soda 
barrella espinosa  Salsola kali, 
Salsola vermiculata 
barrella fina  Halogeton sativus 
barrella punchosa  Salsola 
kali, Salsola vermiculata 
barrella punxosa  Salsola kali, 
Salsola vermiculata 
barrella terrera  Bassia 
prostrata, Kochia prostrata 
barrellera  Salsola soda 
barrelles  Salsola 
barrelleta  Salsola vermiculata 
barremal  Verbena officinalis 
barresantos  Agrostis 
nebulosa, Agrostis 
barret de capellà  Umbilicus 
pendulinus 
barrete de padre  Euonymus 
europaeus 
barrete-de-eleitor  Cucurbita 
maxima 
barrete-de-padre  Cucurbita 
maxima, Cucurbita pepo, 
Euonymus europaeus 
barretera  Petasites fragrans, 
Petasites hybridus 
barretet  Umbilicus rupestris 
barretets  Silene vulgaris, 
Umbilicus horizontalis, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
barretets de capellà  
Euonymus europaeus 
barretets de paret  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
barretets vermells  Euonymus 
europaeus 
barrets  Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
barrets de capellà  Umbilicus 
rupestris 
barril  Physalis philadelphica 
barrila fina  Halogeton sativus 
barrileiro  Physalis 
philadelphica 
barrilera  Thesium divaricatum 
barrilha  Salsola soda 
barrilha-espinhosa  Salsola 
kali, Salsola kali subsp. tragus, 
Salsola vermiculata 
barrilheira  Salsola kali 
barrilheira-espinhosa  Salsola 
kali, Salsola vermiculata 
barrilheira-maior  Salsola soda 
barrilla  Halogeton sativus, 
Salsola kali, Salsola 
oppositifolia, Salsola soda, 
Salsola vermiculata 
barrilla borde  Salsola kali, 
Salsola vermiculata 
barrilla bravía  Salsola 
vermiculata 
barrilla carambillo  Salsola 
vermiculata 
barrilla común  Salsola soda 
barrilla de Alicante  Halogeton 
sativus 
barrilla de Sevilla  Salsola 
soda 
barrilla delgada española  
Haloxylon articulatum 
barrilla escobilla  Salsola 
genistoides 
barrilla espinosa  Salsola kali 
barrilla fina  Halogeton sativus 
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barrilla florida  Salsola 
vermiculata 
barrilla pinchosa  Salsola kali 
barrilla pinchuda  Salsola kali, 
Salsola vermiculata 
barrilla salada  Salsola webbii 
barrilla tamojo  Hammada 
articulata 
barrilla zagua  Salsola 
oppositifolia 
barrilleira  Salsola kali, Salsola 
soda 
barrillera  Salsola soda 
barrillo sisallo  Bassia 
prostrata 
barrita de oro  Asperula 
cynanchica 
barró  Ammophila arenaria, 
Stipa capensis 
barro femia  Apium nodiflorum 
barroa  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
barrón  Ammophila arenaria, 
Ammophila arenaria subsp. 
arundinacea, Hyparrhenia hirta, 
Lygeum spartum, Stipa 
gigantea 
barrresantos  Agrostis 
nebulosa 
barrugo  Pinus pinaster 
barruguetas  Muscari 
neglectum 
barruixes  Arctostaphylos uva-
ursi 
barrujo  Pinus pinaster 
barruler  Prunus spinosa 
barrumbí  Ballota hirsuta, 
Ballota nigra 
barruxes  Arctostaphylos uva-
ursi 
barsa  Prunus spinosa, Rubus 
canescens, Rubus fruticosus, 
Rubus ulmifolius, Rubus 
barser  Rubus candicans 
barsera  Rubus ulmifolius 
barses  Rubus ulmifolius 
barset  Rhododendron 
ferrugineum 
barsiguera  Rubus fruticosus 
bartolo  Heracleum 
sphondylium subsp. pyrenaicum 
bàrtsia alpina  Bartsia alpina 
bartz-gardua  Cynara 
cardunculus 
barza  Fagus sylvatica, Rubus 
canescens, Rubus ulmifolius, 
Rubus 
barzal  Rubus ulmifolius 
barzas  Rubus caesius, Rubus 
ulmifolius 
barzer  Rubus fruticosus 
barzera  Rubus 
barzero  Rubus canescens, 
Rubus ulmifolius, Rubus 
barzero de manzaneta  
Crataegus monogyna 
basa  Corylus avellana 
basa cardabera  Carlina 
acaulis 
basa ilena  Calendula arvensis 
basa olivoa  Olea europaea 
var. sylvestris 
basa perregilocea  
Peucedanum oreoselinum 
basa ziape  Sinapis arvensis 
basaarrosa  Rosa deseglisei 
basa-azafraya  Carthamus 
tinctorius 
basa-azaparan  Carthamus 
tinctorius 
basabaratxuri  Allium sativum 
basa-bilda  Prunus mahaleb 
basabitxilore  Bellis perennis 
basadute  Veronica officinalis 
basaerramu  Euonymus 
europaeus 
basaerramua  Euonymus 
europaeus 
basa-erramua  Prunus 
lusitanica 
basaesparrago  Asparagus 
acutifolius 
basa-esparragoa  Asparagus 
acutifolius 
basa-garraiska  Melittis 
melissophyllum 
basa-gaztaña  Castanea sativa 
basagereziondo  Prunus avium 
basa-gilda  Prunus mahaleb 
basagurbe  Sorbus torminalis 
basa-gurbea  Sorbus torminalis 
basahamats  Vitis vinifera 
basahan  Prunus spinosa 
basailen  Calendula arvensis 
basa-ilena  Calendula arvensis 
basa-julufrai  Hesperis 
matronalis 
basaka  Celtis australis, Prunus 
spinosa, Pyrus malus 
basakara  Asarum europaeum 
basakaran  Prunus spinosa 
basakarana  Prunus spinosa 
basa-kardabera  Atractylis 
gummifera, Carlina acaulis 
basaketuzkia  Euphorbia peplis 
basa-kipula  Urginea maritima 
basalarrosa  Rosa deseglisei 
basallo  Mercurialis annua 
basalmendra  Prunus dulcis 
basamahats  Vitis vinifera 
basamahatsondo  Vitis vinifera 
basamarrubi  Fragaria vesca 
basamasti  Vitis vinifera 
basamastiá  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
basamats  Vitis vinifera 
basamatsa  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
basa-matsa  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
basamatsá  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
basa-meliza  Melittis 
melissophyllum 
basamordo  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium 
basamorra  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium 
basandarea  Pyrus bourgaeana 
basandari  Pyrus pyraster 
basandura  Sambucus ebulus 
basaoloa  Avena fatua, Avena 
sterilis 
basaperrechillecea  Levisticum 
officinale 
basaperrezil  Petroselinum 
crispum 
basa-pikotze  Ficus carica 
basa-piper  Polygonum 
bistorta, Vitex agnus-castus 
basaporrua  Allium 
ampeloprasum 
basa-porrua  Allium 
ampeloprasum 
basaquipula  Allium 
sphaerocephalon 
basaraca  Asarum europaeum 
basaran  Prunus spinosa 
basarbia  Bunium 
bulbocastanum 
bas-arbía  Bunium 
bulbocastanum 
basarragan  Ruscus aculeatus 
basarragana  Ruscus 
aculeatus 
basarrayana  Ruscus 
aculeatus 
basarto  Sorghum bicolor 
basartoa  Sorghum bicolor 
bas-artoa  Sorghum halepense 
basatabako  Nicotiana rustica 
basate  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
basatia  Malus sylvestris 
basatxicoria  Cichorium 
intybus 
basatxikoria  Cichorium 
intybus 
basatzebuza  Tragopogon 
porrifolius 
basa-udarea  Pyrus pyraster 
basaura  Corylus avellana 
basauri  Euonymus europaeus 
basa-urra  Corylus avellana 
basa-zafraya  Carthamus 
tinctorius 
basa-zalke  Vicia cracca 
basa-ziapea  Sinapis arvensis 
bascallet  Muscari comosum 
bascuñana negra de los Vélez  
Triticum durum 
basidro  Umbilicus rupestris 
basilicâo  Ocimum basilicum 
basilicó  Ocimum basilicum 
basílico  Ocimum basilicum 
basilio  Umbilicus rupestris 
basilios  Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
basilisco  Ocimum basilicum 
basillér  Lathyrus aphaca 
basillo  Umbilicus rupestris 
basillos  Umbilicus rupestris 
baso anemonea  Anemone 
nemorosa 
baso arrosatze  Rosa 
deseglisei 
baso egerdilili  Anemone 
nemorosa 
baso sagarr  Pyrus malus 
baso-anemona  Anemone 
nemorosa 
baso-anemonea  Anemone 
nemorosa 
baso-eguerdili  Anemone 
nemorosa 
baso-eguerdilili  Anemone 
nemorosa 
basoetako atxapar  Lonicera 
periclymenum 
basoetako atxaparra  Lonicera 
periclymenum 
basoetako mingatsa  Oxalis 
acetosella 
basoetako mingots  Oxalis 
acetosella 
basoetako-atxaparra  Lonicera 
periclymenum 
basoetako-mingatsa  Oxalis 
acetosella 
basolibo  Phillyrea media 
basoliboa  Olea europaea 
bas-oloa  Bromus erectus, 
Bromus madritensis 
basomacha  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
basomats  Vitis vinifera 
bassaquipula  Urginea 
maritima 
basta  Prunus dulcis 
bastanaga  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. sativus 
bastanaga borda  Daucus 
carota 
bastanaguera  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. sativus 
bastardilla  Matricaria 
chamomilla 
bastenaga  Daucus carota 
bastorria  Potentilla reptans 
bataca  Helianthus tuberosus, 
Ipomoea batatas 
bataca de caña  Helianthus 
tuberosus 
batafalua  Pimpinella anisum 
batafalúa  Pimpinella anisum 
batafaluga  Pimpinella anisum 
batán  Mentha spicata 
bataná  Mentha spicata 
bataneira  Saponaria officinalis 
batanitza  Stachys heraclea, 
Stachys recta 
batarraba  Beta vulgaris 
batata  Ipomoea batatas, 
Solanum tuberosum 
batata de caña  Helianthus 
tuberosus 
batata de la amacuca  Bunium 
pachypodum 
batata purgante  Convolvulus 
tricolor 
batata-da-ilha  Ipomoea 
batatas 
batata-da-terra  Solanum 
tuberosum 
batata-de-virgínia  Solanum 
tuberosum 
batata-doce  Ipomoea batatas 
batatas  Ipomoea batatas 
batatas-brancas  Solanum 
tuberosum 
batatas-inglezas  Solanum 
tuberosum 
batatas-longaes  Solanum 
tuberosum 
batatas-vermelhas  Helianthus 
tuberosus, Solanum tuberosum 
batata-tupinamba  Helianthus 
tuberosus 
batateira  Solanum tuberosum 
batatillas  Davallia canariensis 
batattas-do-brasil  Helianthus 
tuberosus 
batattas-topinamba  
Helianthus tuberosus 
batazalúa  Pimpinella anisum 
batea  Citrullus lanatus 
bateca  Citrullus lanatus 
batheca  Citrullus lanatus 
batzer  Rubus caesius, Rubus 
candicans, Rubus fruticosus, 
Rubus saxatilis, Rubus 
ulmifolius, Rubus 
baunilha-dos-jardins  
Heliotropium peruvianum 
baxanbórro  Muscari 
neglectum 
baxaran  Prunus spinosa 
baxarantze  Prunus spinosa 
baxaxaran  Prunus spinosa 
baxoca  Phaseolus vulgaris 
baya  Iris xiphium 
bayera  Ophrys apifera 
bayes  Himantoglossum 
hircinum 
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bayoba  Ruscus aculeatus 
bayón  Osyris quadripartita, 
Rhamnus alaternus, Typha 
angustifolia, Typha 
domingensis, Typha latifolia 
bayuaca  Avena barbata, 
Avena fatua 
bayuba  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca 
bayubera  Arctostaphylos uva-
ursi 
bayueca  Avena fatua, Avena 
sterilis, Dactylis glomerata 
bayunco  Scirpus lacustris, 
Scirpus maritimus, Typha 
angustifolia, Typha latifolia 
bayunquillo  Eleocharis 
palustris 
bea  Jasione montana 
bealtera  Pisum sativum 
bearri-karats  Asarum 
europaeum 
beata María  Polygonatum 
odoratum 
beatamaria  Polygonatum 
odoratum 
beatamaría  Polygonatum 
odoratum 
beata-maría  Polygonatum 
odoratum 
beatze krexu  Lepidium 
sativum 
bec  Betula pendula 
beç  Betula pendula, Betula 
verrucosa 
bec de cigonya  Erodium 
ciconium, Erodium malacoides, 
Erodium, Geranium 
bec de colom  Geranium 
columbinum 
bec de corb  Orobanche 
latisquama 
bec de gall  Amelanchier ovalis 
bec de grua  Erodium 
ciconium, Erodium gruinum, 
Erodium 
becabunga  Veronica 
beccabunga 
becada francesa  Ophrys 
scolopax 
becaiumba  Veronica 
beccabunga 
becamunga  Veronica 
beccabunga 
becamunja  Veronica 
beccabunga 
becebunga  Veronica 
beccabunga 
becerra  Antirrhinum majus, 
Antirrhinum sempervirens, 
Linaria vulgaris, Misopates 
orontium 
becerra yerba  Misopates 
orontium 
becerrilla  Misopates orontium 
becerrilla de hoja estrecha  
Antirrhinum barrelieri 
becerrilla de los panes  
Misopates orontium 
becerrilla dura  Misopates 
orontium 
becerrilla pequeña  
Chaenorhinum origanifolium 
becerrinha  Antirrhinum majus 
bech de cigonya  Erodium 
ciconium, Geranium 
sanguineum 
bech de grua  Erodium 
gruinum, Geranium sanguineum 
becs reials  Camelina 
microcarpa 
bedaranjí  Melissa officinalis 
bedarr garratz  Oxalis 
acetosella 
bedarr-garatz  Oxalis 
acetosella 
bedats-lili  Primula veris, 
Primula vulgaris 
bedaur  Cyperus esculentus 
bedaurr  Cyperus esculentus 
bedaurra  Cyperus esculentus 
bedegambre  Veratrum album 
bedegar  Silybum marianum 
bedeicatuba  Valeriana 
officinalis 
bedeiro  Arbutus unedo 
bedigueres  Clematis vitalba 
bedoeira  Betula pendula 
bedoeiro  Betula pendula 
bedoll  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
bedoll celtibèric  Betula alba 
bedoll comú  Betula pendula 
bedoll común  Betula pendula 
bedoll nan  Betula nana 
bedoll pubescent  Betula alba, 
Betula pubescens 
bedolo  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
bedot  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
bedreiro  Arbutus unedo 
beduch  Betula pendula 
bedueiro  Betula alba, Betula 
pendula 
bedugo  Betula pendula 
bedul  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
bédul  Betula pendula 
bedules  Betula alba 
bedull  Betula alba, Betula 
pendula 
bedulo  Betula pendula 
bédulo  Betula alba, Betula 
pendula 
beduño  Arbutus unedo 
bedut  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
begarri belarr  Umbilicus 
pendulinus 
begi-belar  Euphrasia 
rostkoviana 
begi-belarra  Euphrasia 
begonia  Begonia rex, Begonia 
begònia  Begonia rex 
begoña  Begonia 
begoñas  Begonia 
beh.era  Melissa officinalis 
beharri-belarr  Ruscus 
aculeatus 
beharri-belharr  Ruscus 
aculeatus 
behen bermell  Limonium 
vulgare 
behen rúbeo  Limonium 
vulgare 
behi  Triticum aestivum 
beiera  Ophrys apifera 
beijos-de-estudante  
Chrysanthemum coronarium 
beijos-de-frade  Oxalis 
purpurea 
beijos-de-freira  Lychnis 
coronaria 
beira bedarra  Salsola 
vermiculata 
beira belarra  Suaeda vera 
beira-belarra  Suaeda vera 
beiraki  Salsola soda 
beiraki-belarra  Arthrocnemum 
macrostachyum, Sarcocornia 
fruticosa 
beiraqui belarra  Salsola soda, 
Salsola vermiculata 
beitaki belarra  Sarcocornia 
fruticosa 
beitora  Botrychium lunaria 
bejamí  Atropa bella-donna, 
Jasminum officinale 
bejancones  Vicia sativa 
bejigar  Buxus balearica, 
Carpinus betulus 
bekaitz-miña  Teucrium 
scordium 
bekarki  Eruca vesicaria, Eruca 
vesicaria subsp. sativa 
bela-aloísia  Aloysia citrodora 
bela-aloízia  Aloysia citrodora 
belachetá  Lavandula 
angustifolia 
beladama  Atropa bella-donna 
beladar  Atropa bella-donna 
beladona  Atropa bella-donna 
beladona-bastarda  Amaryllis 
bella-donna 
beladona-falsa  Amaryllis 
bella-donna 
belaiki  Atropa bella-donna 
belaikia  Atropa bella-donna 
bela-luísa  Aloysia citrodora 
bela-luíza  Aloysia citrodora 
bela-luz  Hylotelephium 
telephium, Thymus mastichina 
belaño negro  Hyoscyamus 
niger 
belar  Valeriana officinalis 
belar bedeicatua  Valeriana 
officinalis 
belar bedeicatuba  Valeriana 
officinalis 
belar bedeinkatu  Valeriana 
officinalis 
belar bedeinkatua  Valeriana 
officinalis 
belar mota-bat  Tanacetum 
vulgare 
belar-bedeinkatua  Valeriana 
officinalis 
belarbeltz bikordun  
Scrophularia nodosa 
belarbeltza  Scrophularia 
belarbelza  Scrophularia 
auriculata 
belarcheta  Lavandula 
angustifolia, Lavandula latifolia 
belar-chuta  Lavandula latifolia 
belargacia  Rumex acetosella 
belar-gacía  Rumex acetosa 
belargasi  Rumex acetosa 
belar-gazia  Rumex acetosa 
belarlatza  Convolvulus 
arvensis 
belarmin  Artemisia vulgaris, 
Centaurium erythraea 
belarmina  Centaurium 
erythraea 
belarmintz  Aloe 
belar-miña  Artemisia vulgaris 
belarpozoiduna  Aconitum 
napellus 
belarr bedeinkatu  Valeriana 
officinalis 
belarr bedeinkatua  Valeriana 
officinalis 
belarr pozoidun  Aconitum 
napellus 
belarr pozoiduna  Aconitum 
napellus subsp. vulgare 
belarrbelz  Scrophularia 
nodosa 
belarrgasi  Rumex acetosa 
belarrgazi  Rumex acetosa 
belarri makala  Solanum 
nigrum 
belarri-belar  Ruscus aculeatus 
belarri-makala  Solanum 
nigrum 
belarrlatz  Convolvulus 
arvensis 
belarr-min  Artemisia vulgaris 
belarrmintza  Aloe 
belarrtxeta  Lavandula 
angustifolia 
belarurdiña  Isatis tinctoria 
belar-zankhogorri  Geranium 
robertianum 
belas-noites  Calendula 
officinalis 
bela-sombra  Phytolacca dioica 
belatge  Hyparrhenia hirta 
belatxeta  Lavandula 
angustifolia 
belaun-belarr  Arctium lappa, 
Arctium minus 
belberin  Verbena officinalis 
belberina  Verbena officinalis 
belchalea  Ligustrum vulgare 
belchaliá  Ligustrum vulgare 
belcharana  Prunus spinosa 
belcho  Ephedra distachya, 
Ephedra fragilis 
belchoria  Alkanna tinctoria 
belchoriá  Anchusa azurea 
belchoría  Alkanna tinctoria 
belchorri mota bat  Onosma 
echioides 
beldegambre  Veratrum album 
beldra  Portulaca oleracea 
beldrastro  Lamium album 
beldro  Amaranthus blitum, 
Amaranthus graecizans, 
Amaranthus hybridus, 
Amaranthus lividus, 
Chenopodium album, 
Polygonum persicaria 
beldroaga  Portulaca oleracea 
beldroega  Portulaca oleracea 
beldroega-brava  Euphorbia 
peplis 
beldroega-de-campo  
Portulaca oleracea 
beldroegas  Portulaca oleracea 
beldroga  Portulaca oleracea 
beldro-manso  Amaranthus 
blitum, Amaranthus lividus 
beldros  Amaranthus blitum, 
Amaranthus graecizans, 
Amaranthus, Chenopodium 
capitatum, Chenopodium 
foliosum 
beldruega  Portulaca oleracea 
beleda  Beta vulgaris var. cicla 
belegambre  Veratrum album 
beleiteiro  Sambucus nigra 
belello  Hyoscyamus niger 
belenes  Impatiens balsamina 
beleny  Hyoscyamus albus 
belenyo  Hyoscyamus niger 
beleño  Bryonia dioica, 
Ecballium elaterium subsp. 
dioicum, Helleborus viridis 
subsp. occidentalis, 
Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
beleño blanco  Hyoscyamus 
albus 
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beleño dorado  Hyoscyamus 
albus 
beleño macho  Withania 
somnifera 
beleño negro  Hyoscyamus 
niger 
beleñu  Hyoscyamus niger 
belesa  Hyoscyamus niger, 
Plumbago auriculata, Plumbago 
europaea, Verbascum thapsus 
subsp. giganteum 
belessa  Plumbago europaea 
beletón  Parietaria judaica 
beleza  Bupleurum fruticosum, 
Senecio pyrenaicus 
belharrgorri  Verbena 
officinalis 
belharr-txut  Lavandula 
angustifolia 
belharrxut  Lavandula 
angustifolia 
belida azul  Globularia 
cordifolia 
belida de monte  Bellium 
bellidioides 
belide menuda  
Chrysanthemum coronarium 
belide portuguesa  
Leucanthemum vulgare 
beliguera  Clematis vitalba 
belingela  Solanum melongena 
belitroque  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
belitroques  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
belkaranki  Ziziphus jujuba 
bella dama  Scabiosa 
atropurpurea 
bella de nit  Mirabilis jalapa 
bella de noche  Mirabilis jalapa 
bella diana  Calliopsis tinctoria 
bella madre  Scabiosa 
atropurpurea 
bella margarita  Bellis perennis 
bella sombra  Phytolacca 
dioica 
bellaca  Vicia sativa 
belladama  Atropa bella-donna 
belladona  Amaryllis bella-
donna, Atropa bella-donna, 
Cucubalus baccifer 
belladona borda  Phytolacca 
americana 
belladona brava  Cucubalus 
baccifer 
belladona de Andalucía  
Atropa baetica 
belladona de Carmona  
Withania frutescens 
belladona falsa  Cucubalus 
baccifer 
belladona silvestre  Cucubalus 
baccifer 
belladonna  Atropa bella-donna 
bella-luisa  Aloysia citrodora 
bellanera  Corylus avellana 
bellaombra  Phytolacca 
americana 
bellas-noites  Mirabilis jalapa 
bellavista  Linaria triphylla 
belleira  Melissa officinalis 
belleraca  Heracleum 
sphondylium 
belletano  Fragaria vesca 
bellétanos  Fragaria vesca 
belletedano  Fragaria vesca 
belliceras  Clematis vitalba 
bellico  Avena barbata, Avena 
fatua 
belliguera  Clematis vitalba 
bellis menor  Bellis perennis 
bellombra  Phytolacca dioica 
bellomera  Amelanchier ovalis, 
Cotoneaster integerrimus 
bellorita  Bellis annua, Bellis 
perennis, Bellis sylvestris, 
Primula elatior, Primula veris 
bellorita blanca  Primula veris 
bellorita de oro  Primula veris 
bellorita encarnada  Primula 
elatior 
bellorta  Quercus coccifera 
bellosilla  Hieracium pilosella 
bellota  Quercus coccifera, 
Quercus faginea, Quercus ilex, 
Quercus ilex subsp. ballota, 
Quercus petraea, Quercus 
pyrenaica, Quercus robur, 
Quercus rotundifolia, Quercus 
suber, Quercus x morisii, 
Quercus 
bellota coscoja  Quercus 
coccifera 
bellota de lana  Polypogon 
monspeliensis 
bellota dulce  Quercus 
rotundifolia 
bellotas  Quercus ilex subsp. 
ballota 
bellotas bordes  Quercus 
coccifera 
bellotas brevas  Quercus 
suber 
bellotas martinencas  Quercus 
suber 
bellotas medianas  Quercus 
suber 
bellotas migueleñas  Quercus 
suber 
bellotas palomeras  Quercus 
suber 
bellotas primerizas  Quercus 
suber 
bellotas segunderas  Quercus 
suber 
bellotas tardías  Quercus 
suber 
bellotera  Quercus ilex subsp. 
ballota 
bellotera borda  Quercus 
coccifera 
bellotera vera  Quercus ilex 
subsp. ballota 
bellotero  Quercus rotundifolia 
bellugadis  Briza media 
bellugadís  Briza maxima, 
Briza media, Briza minor 
bellugadissa  Briza media 
bellugets  Briza maxima 
bellugo  Briza maxima, Briza 
minor 
bellugó  Briza minor 
bellugues  Briza maxima, Briza 
media 
belluguet  Briza maxima, Briza 
minor 
belluguet gros  Briza maxima 
belluguet mitjà  Briza media 
belluguet petit  Briza minor 
belluguets  Briza maxima, 
Briza minor 
bellumera  Amelanchier ovalis, 
Cotoneaster integerrimus 
bellveuer  Bassia scoparia 
bellveure  Bassia scoparia, 
Kochia scoparia 
bellveurer  Kochia scoparia 
bellveurers  Linaria triphylla 
bellvevier  Bassia scoparia 
belorita  Bellis perennis, Pinus 
pinea, Pinus sylvestris 
belorta  Clematis vitalba 
belortera  Clematis vitalba, 
Lonicera periclymenum 
belortos  Clematis vitalba 
belortu  Calystegia sepium, 
Clematis vitalba, Corylus 
avellana, Lonicera 
periclymenum 
belota  Quercus rotundifolia 
beloura  Digitalis purpurea 
belouro-branco  Verbascum 
thapsus 
belro  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
beltronica  Teucrium 
chamaedrys 
beltrónica  Teucrium 
chamaedrys, Teucrium 
chamaedrys subsp. 
pinnatifidum, Veronica 
chamaedrys, Veronica 
teucrium, Veronica urticifolia 
beltxamuru  Nigella sativa 
beltxanburu  Nigella sativa 
beltxata  Agrostemma githago 
beltxori  Anchusa azurea, 
Onosma echioides, Onosma 
fastigiata 
beltzale  Ligustrum vulgare 
beltzaran  Prunus spinosa 
beltzarantza  Prunus spinosa 
beltz-arauza  Prunus spinosa 
belucca  Deschampsia 
flexuosa 
beluda  Ononis natrix, Ononis 
natrix subsp. hispanica 
beluze  Holcus lanatus 
beluzea  Holcus lanatus 
belverde  Bassia scoparia, 
Kochia scoparia 
belverder  Kochia scoparia 
belverdere  Kochia scoparia 
belzurda  Cornus sanguinea 
bembrillas  Cydonia oblonga 
bembrillero  Cydonia oblonga 
bembrillo  Cydonia oblonga 
bem-casados  Adonis 
microcarpa 
bemmequer  Leucanthemum 
sylvaticum 
bem-me-quer  Chrysanthemum 
sylvaticum 
bem-me-quer-dos-floristas  
Chrysanthemum sylvaticum 
bemmequer-dos-floristas  
Leucanthemum vulgare 
bemmequeres  
Chrysanthemum coronarium, 
Leucanthemum vulgare 
bemmequeres-amarello  
Anthemis tinctoria, 
Chrysanthemum coronarium 
bem-vermelho  Limonium 
vulgare 
ben bermello  Limonium 
vulgare 
ben blanco  Silene vulgaris 
ben encarnado  Limonium 
vulgare 
ben me quer  Bellis perennis 
ben rojo  Limonium vulgare, 
Limonium 
bena  Eryngium campestre, 
Glycyrrhiza glabra 
benabre  Sambucus nigra 
benacroc  Prunus armeniaca 
benacroquer  Prunus 
armeniaca 
benaloca  Lolium temulentum 
benda  Digitalis purpurea 
bendejo  Hormathophylla 
spinosa 
benedicta  Geum urbanum 
benefe-da-beira  Viola 
reichenbachiana 
benefes-da-beira  Viola canina 
beneffe  Viola odorata 
beneffes-da-beira  Viola 
canina 
beneito  Sambucus nigra 
beneitu  Sambucus nigra 
beneno  Hyoscyamus albus 
benesses-da-beira  Viola 
canina 
bengaleira  Canna indica 
bengranada  Chenopodium 
botrys 
bengranat  Teucrium botrys 
beninos  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
beniña  Euphorbia segetalis 
beniños  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
benita  Prunus dulcis 
benito campiu  Sambucus 
ebulus 
benitu  Sambucus nigra 
benjaminas  Rumex acetosa 
benjí  Hyoscyamus niger 
bentrólica  Teucrium 
chamaedrys subsp. 
pinnatifidum 
bentrónica  Teucrium 
chamaedrys subsp. 
pinnatifidum 
benyenyo  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
benzellos  Secale cereale 
beñiña  Euphorbia segetalis 
bequera  Tropaeolum majus 
berakaia  Eruca vesicaria 
berakatz  Allium sativum 
beraraquia  Eruca vesicaria 
beratz  Allium sativum 
berbaja  Scorzonera hispanica 
berbajas  Hypochoeris 
radicata, Taraxacum officinale 
berbajo  Scorzonera hispanica 
berballa  Plantago coronopus 
berbasangre  Paronychia 
kapela subsp. serpyllifolia, 
Paronychia 
berbasco  Verbascum blattaria, 
Verbascum chaixii, Verbascum 
lychnitis, Verbascum nigrum, 
Verbascum phlomoides, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum rotundifolium subsp. 
haenseleri, Verbascum 
sinuatum, Verbascum thapsus 
subsp. montanum, Verbascum 
virgatum, Verbascum 
berbeina  Verbena officinalis 
berbeiña  Foeniculum vulgare 
berbelló  Lavandula 
angustifolia 
berbena  Verbena officinalis, 
Verbena peruviana 
berbena de jardí  Verbena 
peruviana 
berbena de nucs florits  
Aloysia citrodora 
berbena de Sant Joan  
Hypericum perforatum, Verbena 
peruviana 
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berbena limoiusain  Aloysia 
citrodora 
berbena-belar  Verbena 
officinalis 
berbena-belarra  Verbena 
officinalis 
berbenes de Sant Joan  
Hypericum perforatum 
berbeña  Foeniculum vulgare, 
Verbena officinalis 
berbera  Verbena officinalis 
berberiana  Valeriana officinalis 
berberiles  Berberis vulgaris 
berberina  Verbena officinalis 
berberis  Berberis vulgaris 
berberís  Berberis vulgaris 
bérberis  Berberis vulgaris 
bèrberis  Berberis vulgaris 
berberis arrunt  Berberis 
vulgaris 
berberis arrunta  Berberis 
vulgaris 
berberiz  Berberis vulgaris 
berbero  Berberis vulgaris 
bérbero  Berberis vulgaris 
berberos  Berberis hispanica 
bérberos  Berberis vulgaris 
berça  Brassica oleracea 
berça-de-câo  Theligonum 
cynocrambe 
bercebeo  Stipa gigantea 
bercebo  Stipa gigantea 
berceillo  Stipa gigantea 
berceo  Stipa gigantea 
berceo cervuno  Nardus stricta 
bercero  Stipa gigantea 
berces pintes  Polygonum 
hydropiper 
bercol  Calluna vulgaris 
bércol  Calluna vulgaris 
berdegambre  Veratrum album 
berdiasera  Salix fragilis 
berdiaso  Salix 
berdogal  Portulaca oleracea 
berdolaga  Portulaca oleracea 
berdolaga marina  Halimione 
portulacoides 
berdonia  Mentha suaveolens 
berdónica  Mentha suaveolens 
berduco  Salix eleagnos 
berdugué  Salix eleagnos 
berduguera  Salix 
berduna  Phyllitis 
scolopendrium 
berduquera  Salix 
berdura  Beta vulgaris 
berecebo  Erica tetralix, Stipa 
gigantea 
berecilla  Calluna vulgaris 
berecillo  Erica tetralix 
berecillo blanco  Erica 
scoparia 
berecillo blanquillo  Erica 
scoparia 
berecillo de las escobas  
Erica tetralix 
berengela  Solanum 
melongena 
berengena  Solanum 
melongena 
berenjena  Lycopersicon 
esculentum, Solanum 
melongena 
berenjena común  Solanum 
melongena 
berenjena de forma de huevo  
Solanum melongena 
berenjena del diablo  Datura 
stramonium 
berenjena mora  Mandragora 
autumnalis 
berenjenas  Solanum 
melongena 
berenjenilla  Mandragora 
autumnalis, Mandragora 
officinarum 
bereza  Adenocarpus 
complicatus, Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica, Erica 
arborea, Erica australis, Erica 
cinerea, Erica vagans, Erica, 
Genista florida 
bereza colorá  Erica australis 
bereza de los arroyos  Erica 
scoparia 
bereza negra  Erica cinerea 
berezo  Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica, Erica 
arborea, Erica australis, Erica 
cinerea, Erica tetralix, Erica 
vagans, Erica 
berezo albar  Erica arborea 
berezo berejano  Erica 
australis 
berezo blanco  Erica arborea, 
Erica scoparia 
berezo blanquillo  Erica 
lusitanica 
berezo castellano  Erica 
arborea 
berezo castellano colorao  
Erica australis 
berezo colorado  Erica 
australis 
berezo colorao  Erica australis 
berezo de humedad  Erica 
tetralix 
berezo de laguna  Erica tetralix 
berezo de los arroyos  Erica 
scoparia 
berezo de los trampales  Erica 
tetralix 
berezo hayuz  Erica arborea 
berezo negral  Erica australis 
berezo negro  Calluna vulgaris, 
Erica cinerea 
berezo rojo  Erica vagans 
berezu  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica ciliaris, Erica 
cinerea, Erica mackaiana, Erica 
scoparia, Erica vagans 
berezu fino  Daboecia 
cantabrica 
berezu tal  Calluna vulgaris 
berfa  Helleborus foetidus, 
Nerium oleander 
bergabuxo  Ruscus aculeatus 
bergamota  Citrus bergamia, 
Citrus limetta 
bergamoter  Citrus bergamia 
bergamoto  Citrus bergamia 
bergamotondo  Citrus 
bergamia 
bergamotta  Mentha x sativa 
bergari  Ononis spinosa 
bergaza  Clematis vitalba 
bergejena  Solanum 
melongena 
bergera  Salix eleagnos 
berginchera  Salix 
bergínia  Solanum melongena 
berginiera  Solanum 
melongena 
bergueira  Salix eleagnos 
berguera  Salix alba, Salix 
eleagnos, Salix 
bergüétanos  Vaccinium 
myrtillus 
bericiu  Erica scoparia 
beriénzanu  Erica scoparia, 
Erica 
beriezo  Daboecia cantabrica, 
Erica ciliaris, Erica cinerea, 
Erica 
beriezu  Daboecia cantabrica, 
Erica ciliaris, Erica cinerea, 
Erica 
berigaza  Clematis vitalba 
beril  Papaver rhoeas 
berimio  Digitalis parviflora, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis 
berimiu  Digitalis parviflora, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis 
berín  Scilla lilio-hyacinthus 
beringela  Solanum melongena 
beringella  Solanum 
melongena 
berinjeleira  Solanum 
melongena 
beriza  Erica 
berizu  Erica scoparia 
berlaina  Apium nodiflorum, 
Rorippa nasturtium-aquaticum 
berlaña  Apium nodiflorum, 
Rorippa nasturtium-aquaticum 
berlo  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
bermeja  Calluna vulgaris 
bermejo  Celtis australis 
bermejuela  Erica australis, 
Erica cinerea, Sedum rubens 
bermidor  Thapsia villosa 
bermidorr  Thapsia villosa 
bermidorra  Thapsia villosa 
bermigarcia  Lonicera 
periclymenum 
bermigarcía  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera periclymenum 
bermigareia  Lonicera 
periclymenum 
bern  Alnus glutinosa 
bernazo  Alnus glutinosa 
bernbort  Rhamnus alpinus 
berneula  Cynoglossum 
creticum 
berniazo  Alnus glutinosa 
berozo  Erica scoparia, Erica 
vagans 
berozo blanco  Erica arborea 
berozo macho  Erica arborea 
berra  Apium nodiflorum, Berula 
erecta, Rorippa nasturtium-
aquaticum, Veronica 
beccabunga 
berraca  Apium nodiflorum, 
Veronica beccabunga 
berrago  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
berragos  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
bérragos  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
berrajas  Apium nodiflorum 
berraña  Apium nodiflorum, 
Berula erecta, Rorippa 
nasturtium-aquaticum, Sium 
latifolium 
berras  Apium nodiflorum, 
Berula erecta, Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
berraza  Apium nodiflorum, 
Berula erecta, Rorippa 
nasturtium-aquaticum, Sium 
latifolium, Veronica beccabunga 
berraza de hoja angosta  
Berula erecta 
berrazas  Apium nodiflorum 
bérregos  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
berrera  Apium nodiflorum, 
Berula erecta, Rorippa 
nasturtium-aquaticum, Sium 
latifolium 
berrera borde  Berula erecta 
berrera mala  Berula erecta 
berreras  Apium nodiflorum 
berrillo  Trifolium pratense 
berrio  Juglans regia, Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
berrios  Apium nodiflorum, 
Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Scrophularia auriculata, Sium 
latifolium 
berro  Apium nodiflorum, 
Rorippa microphylla, Rorippa 
nasturtium-aquaticum, Rubus 
fruticosus 
berro amarillo  Rorippa 
amphibia 
berro de agua  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
berro de fuente  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
berro de los prados  
Cardamine hirsuta 
berro de prado  Cardamine 
pratensis 
berro del prado  Cardamine 
pratensis 
berro falso  Berula erecta 
berro femia  Apium nodiflorum 
berroa  Apium nodiflorum, 
Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Rubus candicans 
berrofemia  Apium nodiflorum 
berro-mahats  Vaccinium 
myrtillus 
berros  Apium nodiflorum, 
Carum verticillatum, 
Chaerophyllum hirsutum, 
Daucus carota, Rorippa 
nasturtium-aquaticum, Veronica 
anagallis-aquatica 
berros bordes  Apium 
nodiflorum, Ligusticum lucidum, 
Ranunculus paludosus 
berros borts  Veronica 
beccabunga 
berros de prado  Cardamine 
pratensis 
berroya  Borago officinalis 
berrubiete  Arbutus unedo 
berrucaria  Heliotropium 
europaeum 
berruguito  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
bersim  Trifolium alexandrinum 
bèrsim  Trifolium alexandrinum 
bersin  Trifolium alexandrinum 
bersín  Trifolium alexandrinum 
bertón  Brassica oleracea var. 
acephala 
bertonia  Stachys officinalis 
berujas  Montia fontana 
berula  Verbascum thapsus, 
Veronica anagallis-aquatica 
bérula  Veronica anagallis-
aquatica 
berza  Beta vulgaris, Brassica 
oleracea, Brassica oleracea var. 
acephala, Brassica oleracea 
var. capitata, Bryonia dioica, 
Reseda lutea, Rubus ulmifolius, 
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Silene vulgaris, Vicia sativa 
berza alhuceña  Eruca 
vesicaria 
berza amarga  Calystegia 
soldanella 
berza boba  Moricandia 
arvensis 
berza caballar  Brassica 
oleracea 
berza campesina  Conringia 
orientalis 
berza campestre  Conringia 
orientalis 
berza campía  Brassica 
asperifolia 
berza común  Brassica 
oleracea 
berza de mar  Calystegia 
soldanella 
berza de pan  Vicia sativa 
subsp. cordata 
berza de perro  Mercurialis 
perennis 
berza de perros  Chenopodium 
album 
berza de sapo  Anchusa 
azurea 
berza del campo  Petrorhagia 
prolifera 
berza galega  Brassica 
oleracea var. acephala 
berza gallega  Brassica 
oleracea 
berza marina  Brassica 
oleracea, Calystegia soldanella 
berza mariña  Calystegia 
soldanella 
berza marítima  Calystegia 
soldanella 
berza morada  Brassica 
oleracea 
berza perruna  Chenopodium 
album, Mercurialis perennis 
berza silvestre  Brassica 
asperifolia, Brassica oleracea, 
Brassica rapa subsp. 
campestris 
berzas  Brassica oleracea, 
Vicia onobrychioides 
berzo  Vicia sativa 
berzón  Vicia sativa 
berzuela  Silene vulgaris 
bes  Betula alba, Betula 
pendula 
besantemon ancho  
Lepidophorum repandum 
besantemon oloroso  
Chrysanthemum coronarium 
besaurr  Corylus avellana 
besneula  Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
besneula de fulla blanca  
Cynoglossum cheirifolium 
besneula oficinal  
Cynoglossum officinale 
besque  Viscum album 
besteira  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
bestenaguera  Daucus carota 
besteneguera  Daucus carota 
besurb  Sorbus aucuparia 
besurt  Sorbus aucuparia 
bet  Abies alba 
betafalúa  Pimpinella anisum 
betalaina  Viburnum lantana 
betaraki  Medicago sativa 
betarakia  Medicago sativa 
betaravec  Beta vulgaris, Beta 
vulgaris var. rapacea 
betarokia  Medicago sativa 
betarraba  Beta vulgaris 
betarraga  Beta vulgaris 
betarriaga  Beta vulgaris 
betataina  Viburnum lantana 
betatana  Viburnum tinus 
betazalúa  Pimpinella anisum 
betelaina  Viburnum lantana 
beterava  Beta vulgaris 
beterraba  Beta vulgaris, Beta 
vulgaris 
beterrata  Beta vulgaris 
beterrava  Beta vulgaris 
betibizi  Helichrysum stoechas, 
Sempervivum tectorum 
beti-bizi  Helichrysum 
stoechas, Sempervivum 
tectorum 
betibizi hori  Helichrysum 
stoechas 
betibizi horia  Helichrysum 
stoechas 
betibizia  Helichrysum 
stoechas, Sempervivum 
tectorum 
betichaina  Viburnum lantana 
betifuera  Clematis vitalba 
betigarquia  Seseli 
cantabricum, Seseli tortuosum 
betiguera  Clematis vitalba, 
Humulus lupulus, Saccharum 
officinarum 
betiguera borde  Clematis 
vitalba 
betigueras  Humulus lupulus 
betigueras bordes  Clematis 
vitalba 
betilaina  Viburnum lantana 
betilicia  Sempervivum 
tectorum 
betilora  Helichrysum stoechas, 
Sempervivum tectorum 
betiquera  Clematis flammula, 
Clematis recta, Clematis vitalba 
betonica  Veronica 
betónica  Mentha suaveolens, 
Stachys officinalis, Veronica 
officinalis 
betònica  Stachys officinalis 
betónica amarilla  Stachys 
alopecuros 
betónica anual  Stachys annua 
betónica coronaria  Dianthus 
caryophyllus 
betònica groga  Stachys 
alopecuros 
betónica mayor  Scrophularia 
auriculata 
betónica menor  Teucrium 
chamaedrys 
betónica silvestre  Dianthus 
carthusianorum, Dianthus 
hyssopifolius 
betónica-bastarda  Melittis 
melissophyllum 
betónica-dos-saboianos  
Arnica montana 
betronica  Veronica 
betrónica  Achillea odorata, 
Stachys officinalis, Veronica 
beccabunga, Veronica 
officinalis 
betula  Betula alba 
bétula  Betula alba, Betula 
pendula 
betula-bastarda  Carpinus 
betulus 
betulla  Betula alba 
betuna  Stachys officinalis 
betuxo  Betula alba, Betula 
pendula 
bexiga-de-cam  Physalis 
alkekengi 
beyaluz  Hylotelephium 
telephium 
beyeira  Mentha longifolia 
beyera  Melittis melissophyllum, 
Ophrys apifera 
beyota  Quercus petraea 
beza  Vicia articulata, Vicia 
hirsuta, Vicia sativa 
beza-borta  Vicia sativa 
bezerrinha  Antirrhinum majus 
bezilla  Vicia cracca, Vicia 
sativa 
bezilla-borta  Vicia sativa 
bezurc  Sorbus aucuparia 
bezurt  Sorbus aucuparia 
bianteiro  Sambucus nigra 
biarri-belarra  Sempervivum 
tectorum 
biateiro  Sambucus nigra 
biauteiro  Sambucus nigra 
bichalecá  Armoracia rusticana 
bichaleka  Armoracia rusticana 
bicharruelo  Genista tinctoria 
bicheleta  Anthemis cotula, 
Matricaria chamomilla 
bichileta  Anthemis cotula, 
Primula veris 
bichillora  Chamaemelum 
nobile 
bichilora  Bellis perennis, 
Chamaemelum nobile 
biciyo belarra  Helleborus 
viridis 
bico-de-cegonha  Erodium 
ciconium, Erodium cicutarium, 
Erodium moschatum 
bico-de-cegonha-maior  
Erodium ciconium 
bico-de-cegonha-menor  
Erodium cicutarium 
bico-de-cegonha-moscado  
Erodium moschatum 
bico-de-grou  Erodium 
gruinum, Erodium moschatum 
bico-de-grou-de-folhas-
redondas  Geranium 
rotundifolium 
bico-de-grou-moscado  
Erodium moschatum 
bico-de-grou-robertino  
Geranium robertianum 
bico-de-grou-sanguíneo  
Geranium sanguineum 
bico-de-pomba  Geranium 
columbinum 
bico-de-pomba-maior  
Geranium columbinum 
bico-de-pomba-menor  
Geranium molle 
bidacos  Clematis vitalba 
bidacu  Clematis vitalba 
bidaga  Lolium temulentum 
bídalo  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
bidaqueira  Lonicera 
periclymenum 
bidarras  Clematis vitalba 
bidarria  Humulus lupulus 
bideco  Betula alba 
bideiro  Betula pendula 
bidentes  Bidens 
bido  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
bidoeiro  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
bidouro  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
bidre  Clematis vitalba, Tamus 
communis 
bidro  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
bidruéranos  Fragaria vesca 
bidueira  Betula pendula 
bidueiro  Betula alba, Betula 
alba subsp. celtiberica, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
biduero  Betula pendula 
biduido  Betula pendula 
bidul  Betula alba, Betula 
pendula 
biduleiro  Betula alba, Betula 
pendula 
bidulo  Betula alba, Betula 
pendula 
biduo  Betula alba, Betula 
pendula 
bidúo  Betula verrucosa 
bidur  Betula pubescens 
bidureiro  Betula alba 
bieiteiro  Sambucus nigra 
bieito  Sambucus nigra 
bien granada  Chenopodium 
botrys 
biengranada  Chenopodium 
ambrosioides, Chenopodium 
botrys, Chenopodium vulvaria, 
Teucrium botrys 
bienzo  Betula verrucosa 
bierco  Calluna vulgaris 
biercol  Calluna vulgaris 
biércol  Calluna vulgaris, Erica 
cinerea, Erica vagans 
biércol merino  Calluna 
vulgaris 
bierzo  Betula pendula 
biesca  Crataegus monogyna 
biescas  Crataegus monogyna 
subsp. brevispina 
bieso  Betula alba, Betula 
verrucosa 
bieteiro  Sambucus nigra 
bieteiru  Sambucus nigra 
bieuteiro  Sambucus nigra 
biezgo  Sambucus ebulus 
biezo  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
bifes  Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
bifolio  Listera ovata 
bífora pudent  Bifora radians 
bífora testiculada  Bifora 
testiculata 
bigalosa  Echium vulgare 
bigarrilla  Clematis flammula 
bigaza  Clematis vitalba 
bigorda  Lonicera 
periclymenum, Smilax aspera, 
Smilax aspera var. altissima 
bigordo  Lonicera 
periclymenum 
bigotera encarnada  
Melampyrum arvense 
bigotera recia  Melampyrum 
arvense 
bigotera suiza  Melampyrum 
pratense 
bigoti  Cynara cardunculus 
bigura  Viscum album 
biguri  Viscum album 
bihibelarr  Pulmonaria affinis 
bihotz-belar  Leonurus 
cardiaca 
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bihúrri  Clematis vitalba 
bihurríki  Clematis vitalba 
bijolera  Arctostaphylos uva-
ursi 
bikondo  Ficus carica 
biku  Ficus carica 
biladre  Veratrum album 
bildosmia  Plantago lanceolata 
bildots-mi  Plantago media 
bildots-mihi  Plantago major 
bildurri  Clematis vitalba 
bilicroque  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
bilicroques  Digitalis purpurea 
bilincroques  Digitalis lutea 
bilinyo  Hyoscyamus albus 
bilitroque  Digitalis purpurea 
bilitroques  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
billacera  Clematis vitalba 
billaceras  Clematis vitalba 
billiguera  Clematis vitalba 
billomera  Amelanchier ovalis 
billomo  Cotoneaster 
integerrimus 
billota  Quercus coccifera, 
Quercus faginea, Quercus ilex 
subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
billurda  Clematis vitalba 
biloreta  Bellis perennis 
bilorita  Bellis perennis 
bilorria  Hieracium pilosella 
bilortos  Clematis vitalba 
bilortu  Clematis vitalba 
biluertu  Clematis vitalba 
bimba  Salix 
bimbeiro  Salix viminalis 
bimberra  Salix 
bimbieiro  Salix viminalis 
bimbinera  Salix 
bimbio  Salix viminalis 
bimbirete  Colchicum 
autumnale, Crocus nudiflorus 
bimbirulete  Crocus nudiflorus 
bimbla  Salix atrocinerea, Salix 
caprea, Salix fragilis 
bimbla amarilla  Salix fragilis 
bimbla fembra  Salix alba 
bimbla hembra  Salix alba 
bimbla negra  Salix 
atrocinerea, Salix caprea 
bimbral  Salix pedicellata, Salix 
viminalis 
bimbre  Salix pedicellata, Salix 
viminalis 
bimbrera  Salix fragilis, Salix 
pedicellata, Salix viminalis, 
Salix 
bimbrero  Salix pedicellata 
bimbria  Salix pedicellata 
bimbrial  Salix pedicellata 
bimbriu  Salix alba var. vitellina 
bime  Salix pedicellata, Salix 
viminalis 
bimi  Salix pedicellata 
bimial  Salix viminalis 
biminka  Lepidium latifolium 
binagrera  Artemisia 
dracunculus, Rumex acetosa 
binagreras  Berberis vulgaris, 
Berberis vulgaris subsp. seroi, 
Rumex acetosa 
binagreta  Berberis vulgaris 
subsp. seroi, Oxalis acetosella, 
Rumex acetosa, Rumex 
scutatus 
binagretas  Oxalis acetosella, 
Rumex acetosa 
bineito  Sambucus nigra 
bineitu  Sambucus nigra 
biniebla  Cynoglossum 
officinale 
bininos  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
biniño  Urginea maritima 
binteiro  Sambucus nigra 
binyno  Hyoscyamus albus 
biñiños  Hyoscyamus albus 
biñorriá  Ligustrum vulgare 
biñorría  Ligustrum vulgare 
biola  Viola odorata 
biola d´aigua  Pinguicula 
grandiflora 
biolchoa  Viola odorata 
biolera  Viola 
bioleta  Viola 
bioleta silbestre  Bellis 
bioleta usaindun  Viola 
odorata 
bioleta usainduna  Viola 
odorata 
bioleta-lora  Viola odorata 
bioliña  Viola odorata 
bioltxo  Viola odorata 
biondo  Frangula alnus, 
Rhamnus alaternus 
biota-da-china  Platycladus 
orientalis 
biotz-igarra  Hyoscyamus niger 
biouteiro  Sambucus nigra 
bioztxu  Hypericum perforatum 
bioztxua  Hypericum 
perforatum 
biper-belarr  Chelidonium 
majus 
biquerón  Malcolmia africana 
biraca  Lolium temulentum 
biraga  Lolium temulentum 
birbiriana  Valeriana officinalis 
birgaza  Clematis vitalba 
birgazas  Clematis flammula 
birgazas bordes  Clematis 
vitalba 
birgazón  Clematis vitalba 
biri belarra  Pulmonaria 
saccharata 
biribaza  Clematis vitalba 
biribedarr  Pulmonaria affinis 
biri-belar sendakari  
Pulmonaria officinalis 
biri-belarra  Pulmonaria 
longifolia 
biribetarra  Pulmonaria 
officinalis 
biriezu  Erica vagans 
birouteiro  Sambucus nigra 
biruíbanu  Fragaria vesca 
birujas  Montia fontana 
biruleta  Viola 
birulete  Crocus nudiflorus 
birulos  Rosa deseglisei 
birunga  Convolvulus arvensis 
birusta  Trifolium pratense 
bisaltera  Pisum sativum 
bisaltero  Pisum sativum 
bisalto  Pisum sativum, Vicia 
sativa 
bisalto silvestre  Pisum 
sativum subsp. elatius 
bisaltos  Pisum sativum 
bisarto  Pisum sativum 
bisca  Viscum album 
bisco  Viscum album 
biscol  Viscum album 
bíscol  Viscum album 
biska  Viscum album 
bislingua  Ruscus 
hypoglossum 
bismalva  Alcea rosea, Althaea 
officinalis 
bisnaga  Ammi visnaga 
bisnaga-crética  Daucus 
setifolius 
bisnaga-das-searas  Ammi 
visnaga 
bisnaga-silvestre  Ammi 
visnaga 
bisnagues  Ammi visnaga 
bisque  Viscum album 
bissèrrula  Biserrula pelecinus 
bistorta  Polygonum bistorta 
bistorta hembra  Polygonum 
bistorta 
bistorta macho  Polygonum 
bistorta 
bistorta menor  Polygonum 
bistorta 
bistorta vera  Polygonum 
bistorta 
bistorta vivípara  Polygonum 
viviparum 
bitau  Vitis vinifera 
bitiguera  Clematis vitalba 
bitijera  Clematis vitalba 
bitilaina  Viburnum lantana, 
Viburnum tinus 
bitiquera  Clematis vitalba 
bitxaleka  Armoracia 
lapathifolia 
bitxeleta  Chamomilla recutita, 
Matricaria recutita 
bitxer  Capsicum frutescens, 
Pistacia terebinthus 
bitxera  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
bitxera borda  Vincetoxicum 
hirundinaria subsp. intermedium 
bitxilora  Chamaemelum 
nobile, Chamomilla recutita 
bitxilore  Bellis 
bitxilorea  Bellis perennis, 
Bellis sylvestris 
bitxilota  Matricaria recutita 
bitxingurai  Teucrium polium 
bitxo  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens, Pistacia 
terebinthus 
biuéganu  Fragaria vesca 
biuiteiro  Sambucus nigra 
biura  Viscum album 
biurda  Convolvulus arvensis 
biva  Nerium oleander 
bixigueretas  Physalis 
alkekengi 
bixiguetas  Physalis alkekengi 
bixo  Capsicum annuum 
bixordera  Sorbus aucuparia 
bixordero  Sorbus aucuparia 
bizarra  Clematis vitalba 
bizarras  Clematis vitalba 
bizcatal  Sambucus nigra 
bizcatu  Sambucus nigra 
bizco  Viscum album 
bizcoba  Arctostaphylos uva-
ursi, Crataegus monogyna 
bizcoda  Crataegus monogyna 
bizcosa  Crataegus monogyna 
biznada  Ammi visnaga 
biznaga  Ammi visnaga 
biznaga-hortense-de-flor-
branca  Daucus carota 
bizniega  Ammi visnaga, 
Cynoglossum officinale 
blad  Triticum aestivum 
blad d´en mena  Aegilops 
geniculata 
blad d´en Menná  Aegilops 
geniculata 
blad de cama vermeya  
Aegilops geniculata 
blad de cama-vermeya  
Aegilops geniculata 
blad de las Indias  Zea mays 
blad de perdiu  Aegilops 
geniculata 
blada  Acer granatense, Acer 
opalus, Acer pseudoplatanus, 
Sorbus aria 
blada de fulla gran  Acer 
opalus 
blada de fulla petita  Acer 
granatense, Acer opalus 
blada granadina  Acer opalus 
blada vera  Acer opalus 
blado  Acer pseudoplatanus 
blahuet  Centaurea cyanus 
blanca  Citrus limon, Ficus 
carica, Phaseolus vulgaris, 
Pinus sylvestris, Silene vulgaris, 
Solanum tuberosum 
blanca ursina falsa  
Heracleum sphondylium 
blanca-estrella  Aster amellus 
blancafina  Linum tenuifolium 
blancarejo  Halimium 
ocymoides 
blancas  Vitis vinifera 
blanco de Andalucía Baja y 
del río Almanzora  Triticum 
gaertnerianum 
blanco de Borja  Triticum 
turgidum 
blancón  Populus alba 
blancos  Sorbus aucuparia 
blandicas  Rhagadiolus edulis 
blandillas  Rhagadiolus edulis 
blanquecina  Halimium 
ocymoides 
blanqueta  Mercurialis 
tomentosa, Prunus dulcis 
blanquiella  Centaurea 
calcitrapa, Centaurea 
solstitialis, Xanthium spinosum 
blanquielles  Centaurea 
calcitrapa 
blanquilla  Andryala ragusina, 
Anthyllis cytisoides, Cardaria 
draba, Centaurea solstitialis, 
Chrysanthemum morifolium, 
Ficus carica, Micropus supinus, 
Salvia lavandulifolia, Sonchus 
crassifolius 
blanquilla de Guadarrama  
Mercurialis tomentosa 
blanquilla mansa  Evax 
pygmaea 
blanquillo  Pinus halepensis, 
Triticum gaertnerianum 
blanquillo arisnegro de 
Titaguas  Triticum linnaeanum 
blanquillo barqueño de Alcalá 
la Real  Triticum linnaeanum 
blanquillo de Andalucía baja 
y del río Almanzora  Triticum 
gaertnerianum 
blanquillo jeja-blanca de 
Segorbe  Triticum linnaeanum 
blanquillo ordenado 
extremeño  Triticum 
linnaeanum 
blanquillo rampudo de 
Bañares  Triticum turgidum 
blanquillos  Triticum 
gaertnerianum 
blanquina  Centaurea 
B. Álvarez 
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solstitialis 
blanquinosa  Artemisia 
pedemontana 
blanquizarejo  Halimium 
halimifolium 
blanquizco de Cataluña  
Triticum linnaeanum 
blasera  Acer pseudoplatanus 
blat  Secale cereale, Triticum 
aestivum, Triticum 
blat algerià  Triticum turgidum 
blat barba  Triticum durum 
blat blanc  Triticum aestivum 
blat blancal  Triticum aestivum, 
Triticum linnaeanum 
blat blancatxo  Triticum 
aestivum 
blat boig  Hordeum murinum, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum 
blat bojal  Triticum turgidum 
blat bord  Aegilops geniculata, 
Aegilops triuncialis, Aegilops 
ventricosa, Hordeum murinum, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum 
blat cairut  Fagopyrum 
esculentum 
blat candial  Triticum aestivum 
blat compacte  Triticum 
compactum 
blat comú  Triticum aestivum 
blat d´en Mannà  Aegilops 
geniculata, Aegilops ventricosa 
blat d´Indi  Zea mays 
blat d´Indies  Zea mays 
blat de Bona  Triticum 
polonicum 
blat de cama vermella  
Aegilops geniculata 
blat de canya vermella  
Aegilops geniculata, Aegilops 
ventricosa 
blat de coure  Triticum 
turgidum 
blat de gos  Hordeum murinum 
blat de l´India  Zea mays 
blat de l´Índia  Zea mays 
blat de las Indias  Zea mays 
blat de les Indies  Zea mays 
blat de Maó  Triticum turgidum 
blat de Montjuïc  Triticum 
aestivum 
blat de moro  Aegilops 
geniculata, Setaria italica, Zea 
mays 
blat de moro vermell  Zea 
mays 
blat de perdiu  Aegilops 
geniculata, Aegilops ventricosa 
blat de Pèrsia  Triticum 
turgidum 
blat de prats  Triticum 
aestivum 
blat de Sant Joan  Hordeum 
murinum 
blat de vacas  Melampyrum 
pratense 
blat de vaques  Melampyrum 
pratense 
blat del diable  Aegilops 
geniculata, Aegilops ventricosa, 
Bromus madritensis, Echinaria 
capitata, Hordeum murinum 
blat del dimoni  Hordeum 
murinum, Hordeum murinum 
subsp. leporinum, Setaria 
verticillata 
blat del miracle  Triticum 
turgidum 
blat dell Brusan  Triticum 
durum 
blat dur  Triticum durum 
blat escoat  Triticum aestivum 
blat esferococ  Triticum 
aestivum 
blat espriu de Cerdanya  
Triticum aestivum 
blat fartó  Triticum durum 
blat fort  Triticum durum 
blat grec de Mallorca  Triticum 
turgidum 
blat gros  Triticum turgidum 
blat mill  Panicum miliaceum 
blat mollar  Triticum durum 
blat moresc  Zea mays 
blat negre  Fagopyrum 
esculentum 
blat petit  Triticum aestivum 
blat pintat  Triticum 
linnaeanum 
blat polònic  Triticum 
polonicum 
blat rochet  Triticum durum 
blat rodonell  Triticum 
linnaeanum, Triticum turgidum 
blat rodonell blancatxo  
Triticum linnaeanum 
blat rodonell blanquinós  
Triticum linnaeanum 
blat rodonell brancatxo  
Triticum linnaeanum 
blat rodonell de coure  
Triticum linnaeanum 
blat rodonell de Vich  Triticum 
linnaeanum 
blat rodonell pintat  Triticum 
linnaeanum 
blat rodonell rojal  Triticum 
linnaeanum 
blat roig d´Aragó  Triticum 
aestivum 
blat roigt de Vich  Triticum 
turgidum 
blat roitj de Vich  Triticum 
turgidum 
blat rojal  Triticum durum, 
Triticum linnaeanum 
blat rojal de Vich  Triticum 
turgidum 
blat royal  Triticum durum 
blat tosell  Triticum aestivum 
blat tremés  Triticum aestivum 
blat tremesí  Triticum aestivum 
blat tremesón  Triticum 
aestivum 
blat trobat de maceta  Triticum 
gaertnerianum 
blat trobat propio  Triticum 
gaertnerianum 
blat xeixa  Triticum aestivum 
blatària  Verbascum blattaria 
blataria mayor  Verbascum 
virgatum 
blataria menor  Verbascum 
blattaria 
blatária-maior  Verbascum 
virgatum 
blattaria-maior  Verbascum 
virgatum 
blauet  Centaurea calcitrapa, 
Centaurea cyanus, Lythrum 
junceum 
blauhet  Centaurea cyanus 
blaus  Centaurea cyanus 
blavet  Centaurea calcitrapa, 
Centaurea cyanus, Lythrum 
junceum 
ble  Phlomis italica 
ble de frare  Phlomis italica 
blechno  Blechnum spicant 
blechnum  Blechnum spicant 
blecho  Ephedra fragilis 
blècnum  Blechnum spicant 
bled  Amaranthus albus, 
Chenopodium murale 
bleda  Beta maritima, Beta 
vulgaris, Beta vulgaris var. cicla 
bleda borda  Beta maritima, 
Emex spinosa 
bleda boscana  Beta maritima 
bleda crespa  Rumex crispus 
bleda difusa  Patellifolia 
patellaris 
bleda macrocarpa  Beta 
macrocarpa 
bleda marítima  Beta maritima 
bleda obscura  Beta maritima 
bleda roja  Beta vulgaris 
bleda vera  Beta vulgaris var. 
cicla 
bleda vermella  Beta vulgaris, 
Beta vulgaris var. rapacea, Beta 
vulgaris 
bleda vulgar  Beta vulgaris var. 
cicla 
bledamora  Chenopodium 
foliosum 
bleda-rava  Beta vulgaris 
bleda-rave  Beta vulgaris var. 
rapacea 
bleda-rave comuna  Beta 
vulgaris var. rapacea 
bleda-rave de taula  Beta 
vulgaris var. rapacea 
bleda-rave farratgera  Beta 
vulgaris var. rapacea 
bleda-rave llarga  Beta vulgaris 
var. rapacea 
bleda-rave plana  Beta vulgaris 
var. rapacea 
bleda-rave sucrera  Beta 
vulgaris var. rapacea 
bledera  Beta maritima, Beta 
vulgaris, Beta vulgaris var. cicla 
bledera borda  Beta maritima 
bledes  Beta vulgaris 
bledet foliós  Chenopodium 
foliosum 
bledo  Amaranthus albus, 
Amaranthus blitoides, 
Amaranthus blitum, Amaranthus 
graecizans, Amaranthus 
hybridus, Amaranthus lividus, 
Amaranthus retroflexus, Atriplex 
hortensis 
bledo blanco  Amaranthus 
albus 
bledo de Europa  Amaranthus 
blitum 
bledo en cabezuela  
Chenopodium capitatum 
bledo negro  Chenopodium 
polyspermum 
bledo rojo  Amaranthus blitum 
bledo verde  Amaranthus 
viridis 
bledomera  Chenopodium 
foliosum 
bledomora  Chenopodium 
foliosum 
bledo-mora  Chenopodium 
foliosum 
bledons blancs  Chenopodium 
bonus-henricus 
bledos  Amaranthus blitoides, 
Amaranthus blitum, Amaranthus 
graecizans, Amaranthus 
retroflexus, Amaranthus, 
Chenopodium album, 
Chenopodium foliosum 
bledos de comer  Amaranthus 
blitum 
bledos mercuriales  
Mercurialis annua 
bledos moles  Atriplex 
hortensis 
bledos pestosos  
Chenopodium album 
bledos reales colorados  
Atriplex hortensis 
bledos silvestres  
Chenopodium foliosum 
bledos verdes  Amaranthus 
blitum 
bleits  Amaranthus retroflexus, 
Chenopodium album, 
Chenopodium ambrosioides, 
Solanum nigrum 
blenera  Phlomis italica, 
Phlomis lychnitis, Verbascum 
boerhavii, Verbascum thapsus 
blenera de frare  Phlomis 
italica 
blenera primerenca  
Verbascum boerhavii 
blenera sinuada  Verbascum 
sinuatum 
blens de frare  Phlomis italica 
bleo  Amaranthus hybridus, 
Amaranthus viridis, 
Chenopodium 
bleo negro  Solanum nigrum 
blesa  Plumbago europaea 
blet  Amaranthus albus, 
Amaranthus blitoides, 
Amaranthus blitum, Amaranthus 
hybridus, Amaranthus 
retroflexus, Amaranthus, 
Atriplex hastata, Atriplex 
prostrata, Chenopodium album, 
Chenopodium ambrosioides, 
Chenopodium murale, 
Chenopodium, Mercurialis 
perennis, Solanum nigrum 
blet americà  Chenopodium 
ambrosioides 
blet angulós  Chenopodium 
hybridum 
blet blanc  Amaranthus albus, 
Chenopodium album, 
Heliotropium europaeum 
blet blau  Chenopodium album 
blet bord  Chenopodium 
bonus-henricus 
blet bort  Atriplex patula 
blet d´Espanya  Chenopodium 
album 
blet de bosc  Chenopodium 
bonus-henricus 
blet de bosch  Chenopodium 
bonus-henricus 
blet de fulla petita  
Chenopodium opulifolium 
blet de paret  Chenopodium 
murale, Parietaria judaica 
blet espinós  Amaranthus 
spinosus 
blet farinell  Chenopodium 
glaucum 
blet moll  Atriplex hortensis, 
Chenopodium album 
blet moll de bosc  
Chenopodium bonus-henricus 
blet moll silvestre  
Chenopodium bonus-henricus 
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blet negre  Solanum nigrum 
blet polisperm  Chenopodium 
polyspermum 
blet pudent  Chenopodium 
album, Chenopodium vulvaria 
blet roig  Chenopodium 
chenopodioides 
blet úrbic  Chenopodium 
urbicum 
blet vermell  Amaranthus 
retroflexus 
blet vert  Amaranthus viridis 
bletos  Chenopodium album 
blets  Chenopodium 
ambrosioides, Chenopodium 
foliosum, Chenopodium, 
Solanum nigrum 
blets blancs  Chenopodium 
album, Chenopodium vulvaria, 
Heliotropium europaeum 
blets borts  Chenopodium 
album 
blets de paret  Atriplex glauca, 
Parietaria judaica, Parietaria 
officinalis 
blets fins  Atriplex hortensis 
blets negres  Chenopodium 
album 
blets pudents  Chenopodium 
vulvaria 
blima  Salix alba, Salix alba 
var. vitellina, Salix pedicellata, 
Salix viminalis 
blimal  Salix pedicellata 
blimar  Salix pedicellata 
blimba  Salix fragilis, Salix 
pedicellata 
blimba amarilla  Salix fragilis 
blimba negra  Salix 
blimbal  Salix pedicellata 
blimbar  Salix 
blimbeiru  Salix pedicellata 
blimeral  Salix pedicellata 
blina  Salix alba 
blinca  Vinca difformis 
blincaperblinca  Vinca 
difformis 
blincapervlinca  Vinca 
difformis 
bllat  Triticum aestivum, 
Triticum 
bllau  Secale cereale 
blleda  Beta vulgaris 
bllede  Beta vulgaris 
boa  Typha latifolia, Typha 
boalaga  Thymelaea hirsuta 
boas-noites  Calendula 
officinalis, Mirabilis jalapa 
boba  Typha angustifolia 
bobelarra  Papaver rhoeas 
bobos  Prunus armeniaca 
boca de conill  Antirrhinum 
majus 
boca de dragó  Antirrhinum 
majus, Misopates orontium 
boca de dragón  Antirrhinum 
australe, Antirrhinum barrelieri, 
Antirrhinum barrelieri var. 
litigiosum, Antirrhinum 
charidemi, Antirrhinum 
graniticum subsp. boissieri, 
Antirrhinum majus, Bellardia 
trixago, Iris xiphium 
boca de gallina  Stellaria 
media 
boca de león  Antirrhinum 
majus 
boca de lleó  Antirrhinum 
majus 
boca de llop  Digitalis dubia, 
Digitalis purpurea, Humulus 
lupulus 
boca de sierpe  Iris xiphium 
bocado de gallina  Stellaria 
media 
bocado del diablo  Succisa 
pratensis 
bocas de dragó  Antirrhinum 
majus 
bocas de dragón  Antirrhinum 
majus 
bocas de león  Antirrhinum 
majus 
bocas de lleó  Antirrhinum 
majus 
bocas-de-coelho  Antirrhinum 
majus 
bocas-de-lobo  Antirrhinum 
majus 
bocas-de-lôbo  Antirrhinum 
majus 
bôcas-de-lôbo  Antirrhinum 
majus 
bocha  Artemisia alba, 
Artemisia campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Artemisia herba-alba, 
Dorycnium gracile, Dorycnium 
hirsutum, Dorycnium 
pentaphyllum, Globularia 
alypum, Plantago sempervirens, 
Santolina chamaecyparissus 
bocha basta  Dorycnium 
gracile, Dorycnium 
pentaphyllum, Santolina 
chamaecyparissus 
bocha blanca  Artemisia herba-
alba, Cistus albidus, Dorycnium 
pentaphyllum, Hormathophylla 
spinosa 
bocha borda  Thymelaea 
hirsuta 
bocha conejera  Santolina 
chamaecyparissus 
bocha d´escoba  Dorycnium 
pentaphyllum 
bocha de cabezeta  Santolina 
chamaecyparissus 
bocha de tabaco de pobre  
Artemisia campestris 
bocha groga  Alyssum 
montanum 
bocha pansera  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
bocha peluda  Dorycnium 
hirsutum 
bocha pudenca  Santolina 
chamaecyparissus 
bocha pudidera  Artemisia 
herba-alba 
bocha turca  Herniaria hirsuta 
bochas  Santolina 
rosmarinifolia 
bocheta  Lithodora fruticosa, 
Lithodora prostrata, 
Lithospermum fruticosum, 
Ononis viscosa, Plantago 
sempervirens, Santolina 
chamaecyparissus, Sideritis 
hirsuta 
bocheta blanca  Dorycnium 
pentaphyllum 
bodelo  Betula pendula 
bodolo  Heracleum 
sphondylium subsp. pyrenaicum 
bodria  Chenopodium botrys 
bodris  Chenopodium botrys 
boetz  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
bofalaga  Thymelaea hirsuta 
bofardo  Typha angustifolia 
bofarull  Lavandula stoechas 
bofeguera  Euphorbia 
characias 
bofónia perenne  Bufonia 
perennis 
bofónia tuberculada  Bufonia 
tuberculata 
boga  Achillea millefolium, 
Gladiolus communis, Gladiolus 
italicus, Iris pseudacorus, 
Sparganium erectum, Typha 
angustifolia, Typha 
domingensis, Typha latifolia, 
Typha 
boga de fulla ampla  Typha 
latifolia 
boga de fulla estreta  Typha 
angustifolia 
boga seca  Typha angustifolia 
bogallón  Ranunculus repens 
bogiot  Thesium divaricatum, 
Thesium humile 
boh.e  Buxus sempervirens 
bohalaga  Thymelaea hirsuta 
bohets  Tribulus terrestris 
bohordillos cortos  Phleum 
pratense 
bohordillos largos  Phleum 
pratense 
bohordo  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
bohordos altos  Typha latifolia 
bohordos delgados  Typha 
angustifolia 
bohordos enanos  Typha 
angustifolia 
boieira  Halimium alyssoides 
bois  Euonymus europaeus 
bois mari  Ruscus aculeatus 
bois mascle  Ruscus aculeatus 
boix  Buxus balearica, Buxus 
sempervirens 
boix baleàric  Buxus balearica 
boix bord  Rhamnus alaternus 
boix comú  Buxus 
sempervirens 
boix de la Mare de Déu  
Rhododendron ferrugineum 
boix de Muntanya  
Rhododendron ferrugineum 
boix de Núria  Rhododendron 
ferrugineum 
boix florit  Rhododendron 
ferrugineum 
boix gauet  Rhododendron 
ferrugineum 
boix grévol  Ilex aquifolium 
boix grèvol  Ilex aquifolium 
boix marí  Ruscus aculeatus 
boix mascle  Ruscus aculeatus 
boixac  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis 
boixac bord  Calendula 
arvensis 
boixac de camp  Calendula 
arvensis 
boixac de jardí  Calendula 
officinalis 
boixeiola  Arctostaphylos uva-
ursi 
boixereta  Arctostaphylos uva-
ursi 
boixerica  Rhododendron 
ferrugineum 
boixerida  Arctostaphylos uva-
ursi 
boixeriga  Rhododendron 
ferrugineum 
boixerina  Arctostaphylos uva-
ursi, Vaccinium myrtillus 
boixeringa  Arctostaphylos 
uva-ursi 
boixerol  Cneorum tricoccon 
boixerola  Arctostaphylos 
alpinus, Arctostaphylos uva-
ursi, Rhododendron 
ferrugineum 
boixerola de fulla gruixuda  
Arctostaphylos uva-ursi 
boixgrevol  Ilex aquifolium 
boixo  Buxus sempervirens 
boj  Buxus balearica, Buxus 
sempervirens, Euonymus 
europaeus 
boj balear  Buxus balearica 
boj de Baleares  Buxus 
balearica 
boj de las Baleares  Buxus 
balearica 
boj de Mahón  Buxus balearica 
boj mallorquín  Buxus 
balearica 
boj montés  Euonymus 
europaeus 
boj pequeño  Arctostaphylos 
uva-ursi 
boja  Anthyllis cytisoides, 
Artemisia abrotanum, Artemisia 
barrelieri, Artemisia 
caerulescens, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Artemisia herba-alba, Artemisia, 
Dorycnium pentaphyllum, 
Globularia alypum, Helichrysum 
italicum, Helichrysum italicum 
subsp. serotinum, Helichrysum 
stoechas, Lepidium subulatum, 
Phagnalon saxatile, Santolina 
canescens, Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa, Satureja montana, 
Thymus vulgaris 
boja barrillera  Salsola 
oppositifolia 
boja blanca  Anthyllis 
cytisoides, Artemisia 
caerulescens, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Artemisia herba-alba, Artemisia 
herba-alba subsp. valentina, 
Artemisia, Cistus albidus, 
Dorycnium pentaphyllum, 
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum, Helichrysum 
stoechas, Linum suffruticosum, 
Santolina chamaecyparissus, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. incana 
boja blanca de Morella  
Hormathophylla spinosa 
boja campanillera  
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum 
boja chotera  Dorycnium 
pentaphyllum 
boja de broche  Santolina 
canescens 
boja de las calenturas  
Bupleurum fruticescens 
boja de olor  Artemisia herba-
alba 
boja entina  Artemisia herba-
alba 
boja escobera  Dorycnium 
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pentaphyllum 
boja esplieguera  Lavandula 
latifolia 
boja granadina  Artemisia 
barrelieri 
boja marina  Thymelaea 
hirsuta 
boja negra  Artemisia 
campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Artemisia herba-alba, 
Helichrysum stoechas, Salsola 
genistoides, Santolina 
rosmarinifolia 
boja peluda  Dorycnium 
hirsutum 
boja ramblera  Helichrysum 
stoechas 
boja reina  Artemisia barrelieri 
boja yesquera  Artemisia 
caerulescens, Artemisia herba-
alba, Helichrysum italicum, 
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum, Helichrysum 
stoechas 
boja-entina  Artemisia 
caerulescens 
bojalaga  Thymelaea hirsuta 
bojallon  Ranunculus flammula 
bojantina  Artemisia barrelieri 
bojas  Thymus vulgaris 
boje  Buxus sempervirens, 
Euonymus europaeus, 
Ligustrum ovalifolium, 
Ligustrum vulgare, Rhamnus 
alpinus 
bojecillo  Jasminum fruticans, 
Osyris alba 
bojeta  Santolina 
chamaecyparissus 
bojiot  Thesium divaricatum 
boka-perro  Rhinanthus 
mediterraneus 
bola  Asphodelus aestivus, 
Asphodelus ramosus, Juniperus 
communis, Urginea maritima 
bola de Jesús  Celosia 
argentea var. cristata 
bola de neu  Viburnum opulus 
bola de neve  Viburnum opulus 
bola de nieve  Symphoricarpos 
albus, Viburnum opulus 
bola de oro  Trollius 
europaeus, Viburnum opulus 
bola de pica-pica  Phoenix 
dactylifera 
bola del enebro  Juniperus 
communis 
bola-de-neve  Viburnum opulus 
bolaga  Daphne gnidium, 
Dorycnium hirsutum, Genista 
florida, Thymelaea hirsuta 
bolago  Thymelaea hirsuta 
bolaguilla  Thymelaea 
tartonraira 
bolas  Capsicum annuum, 
Cupressus sempervirens, 
Juniperus oxycedrus 
bolas de lebrina  Juniperus 
communis subsp. 
hemisphaerica 
bolas de neu  Viburnum opulus 
bolas de peonia  Paeonia 
broteri 
bolaya  Thymelaea hirsuta 
boldo  Peumus boldus 
boldó  Peumus boldus 
bole-bole-intermédio  Briza 
media 
bole-bole-maior  Briza maxima 
bole-bole-menor  Briza minor 
boleira  Nymphaea alba 
boleira-amarela  Nuphar 
luteum 
boleira-branca  Nymphaea 
alba 
bolenc bort  Echium vulgare 
bolenc roig  Alkanna tinctoria 
bolenc rotj  Alkanna tinctoria 
boleng  Echium vulgare 
boleng groc  Alkanna lutea 
boleng roig  Alkanna tinctoria 
bolenga  Echium asperrimum, 
Echium italicum, Echium 
plantagineum 
bolenga borda  Echium 
vulgare 
boles de neu  Viburnum opulus 
boleta  Mantisalca salmantica 
boleta de San Juan  Santolina 
chamaecyparissus 
boletas  Juniperus oxycedrus 
boletas de caí-caí  Asphodelus 
ramosus 
bolets de paret  Umbilicus 
rupestris 
boliaga  Daphne gnidium 
bolica  Mantisalca salmantica 
bolicas de junco  Scirpus 
holoschoenus 
bolicha  Oxalis acetosella 
bolichas  Phaseolus vulgaris 
boliche  Oxalis acetosella, 
Oxalis latifolia 
boliches  Phaseolus vulgaris 
bolig  Adonis aestivalis, 
Anacyclus valentinus 
boligs  Anacyclus valentinus 
bolillero  Melia azedarach 
bolina  Artemisia barrelieri, 
Chronanthus biflorus, Cytisus 
fontanesii, Echinospartum 
boissieri, Genista spartioides, 
Genista umbellata, Genista 
umbellata subsp. equisetiformis, 
Ononis natrix subsp. 
ramosissima, Santolina 
rosmarinifolia 
bolina de la vega  Lotus 
creticus 
bolinas  Artemisia barrelieri 
bolinas de mieses  Camelina 
microcarpa 
bolitas de aligón  Celtis 
australis 
bolitas de nieve  
Symphoricarpos albus 
bolits  Adonis annua, 
Anacyclus valentinus, 
Chrysanthemum coronarium 
bolitx  Anacyclus valentinus, 
Chrysanthemum coronarium 
bòlitz  Chrysanthemum 
coronarium 
bollebolle  Briza maxima, Briza 
minor 
bollebolle-maior  Briza 
maxima 
bollebolle-menor  Briza media 
bolletes del Bon Jesús  
Withania frutescens 
bolligoya  Sparganium 
erectum, Sparganium erectum 
subsp. neglectum 
bollina  Genista umbellata, 
Genista umbellata subsp. 
equisetiformis 
bollo  Sempervivum 
bolmaga  Asarum europaeum 
bolmoja  Asarum europaeum 
bolomaca  Ononis spinosa 
bolomacas  Ononis spinosa 
bolomada  Ononis repens, 
Ononis spinosa 
bolomaga  Ononis repens, 
Ononis spinosa 
bolosa  Anchusa azurea 
bolota  Quercus rotundifolia 
bolra azul  Jasione montana, 
Jasione 
bolsa de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
bolsa del pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
bolsa-de-pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
bôlsa-de-pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
bolsa-de-rama  Capsella 
bursa-pastoris 
boltrónica  Teucrium 
chamaedrys subsp. 
pinnatifidum 
bom homem  Verbascum 
thapsus 
bombilla  Cynara cardunculus, 
Dipsacus fullonum 
bom-homem  Verbascum 
thapsus 
bon  Scirpus lacustris 
bon varon  Solanum dulcamara 
bon varón  Solanum dulcamara 
bonabre  Sambucus nigra 
bonaga  Centaurea aspera 
bonarbre  Sambucus nigra 
bonaubre  Sambucus nigra 
bonet  Euonymus europaeus 
bonet blau  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
bonet de capellá  Aquilegia 
vulgaris, Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis 
bonet de capellà  Aquilegia 
vulgaris 
bonete de clérigo  Nigella 
gallica, Nigella papillosa 
bonete de crego  Euonymus 
europaeus 
bonete de preste  Euonymus 
europaeus 
bonete turco  Euonymus 
europaeus 
bonete-de-crego  Euonymus 
europaeus 
bonete-de-preste  Euonymus 
europaeus 
boneteiro  Euonymus 
europaeus 
bonetera  Euonymus 
europaeus 
bonetero  Euonymus 
europaeus, Euonymus 
japonicus 
bonetero del Japón  
Euonymus japonicus 
bonetes  Aquilegia vulgaris 
bonetillo  Euonymus 
europaeus 
bonetillos  Cucurbita maxima 
bonetos  Euonymus europaeus 
bonets  Euonymus europaeus 
bonets blaus  Aquilegia 
vulgaris 
bonets de capellà  Aquilegia 
vulgaris 
bongavilia  Bougainvillea 
spectabilis 
bonho  Scirpus lacustris 
boniato  Ipomoea batatas 
boniatos  Ipomoea batatas 
bonifacia  Ruscus 
hypoglossum 
bonina  Bellis perennis, 
Calendula officinalis, Matricaria 
chamomilla 
bonina-dos-campos  Bellis 
annua 
bonina-dos-prados  Bellis 
annua 
boninas  Calendula officinalis, 
Mirabilis jalapa 
boninos  Echium vulgare 
bonitillos  Cucurbita maxima 
bonizu  Chenopodium 
polyspermum, Echinochloa 
crus-galli 
bonroits  Ballota nigra subsp. 
foetida 
bons-dias  Calystegia sepium, 
Convolvulus tricolor 
bonvaron  Ranunculus acris 
bon-varon  Senecio vulgaris 
bon-varón  Solanum 
dulcamara 
bonyets  Aegilops ventricosa 
bonyets aspres  Aegilops 
ventricosa 
boquerones del campo  
Anchusa azurea 
boques d´ase  Antirrhinum 
majus 
boques de conill  Antirrhinum 
majus 
boquilla de dragón  
Antirrhinum majus 
boquillas de dragón  
Antirrhinum majus 
boquitas de conejo  
Antirrhinum graniticum subsp. 
boissieri 
bora  Typha latifolia 
bora marina  Thymelaea 
hirsuta 
borballa  Scorzonera laciniata 
borboleta  Ranunculus 
asiaticus 
borboleta-acrimoniosa  
Ranunculus acris 
borboleta-aquatica  
Ranunculus peltatus 
borboleta-asiática  
Ranunculus asiaticus 
borboleta-bolhada  
Ranunculus bullatus 
borboleta-mataboy  
Ranunculus sceleratus 
borboleta-patalo  Ranunculus 
repens 
borboletas  Ranunculus 
asiaticus 
borbonesa  Silene dioica, 
Silene latifolia 
bord del diable  Anagyris 
foetida 
bordalobo  Verbascum 
pulverulentum 
bordâo-de-sâo-josé  Amaryllis 
bella-donna 
borde  Sonchus tenerrimus 
bordelobo  Verbascum 
pulverulentum 
borderea pirinenca  Borderea 
pyrenaica 
bordio  Cistus populifolius 
bordiol  Cistus laurifolius 
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bordís  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
bordizo  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
bordizos de la carrasca  
Quercus ilex subsp. ballota 
bordo  Acer granatense, 
Peumus boldus, Typha 
domingensis, Typha latifolia, 
Typha 
bordo-comum  Acer campestre 
bôrdo-comum  Acer campestre 
bordo-común  Acer campestre 
bordo-da-monphiler  Acer 
monspessulanum 
bordo-da-noruega  Acer 
platanoides 
bordo-do-japâo  Acer 
palmatum 
bordôes-de-sâo-josé  
Gladiolus communis 
bordolobo  Arctium minus, 
Verbascum sinuatum 
bórdols  Cistus laurifolius 
bordo-negundo  Acer negundo 
borga  Typha angustifolia 
borja marina  Thymelaea 
hirsuta 
borje  Rhamnus alpinus 
borla de cojín  Celosia 
argentea var. cristata 
borla de dos colores  Celosia 
argentea var. cristata 
borla de médico  Celosia 
argentea var. cristata 
borla de teólogo  Celosia 
argentea var. cristata 
borlas  Celosia argentea var. 
cristata 
borleta  Digitalis lutea 
borlitas de seda montés  
Staehelina dubia 
borlones  Celosia argentea var. 
cristata, Viburnum opulus 
borne  Laburnum anagyroides 
bornizo  Olea europaea, 
Quercus suber 
borona  Panicum miliaceum, 
Zea mays 
borona de Filipinas  Panicum 
miliaceum 
borosta  Lycium europaeum, 
Lycium halimifolium 
borra de pastor  Bombycilaena 
erecta 
borracha  Borago officinalis 
borrachera  Borago officinalis, 
Lolium temulentum, Sambucus 
ebulus, Solanum nigrum 
borraches bordes  Echium 
plantagineum 
borrachicos  Arbutus unedo 
borrachín  Arbutus unedo, 
Berberis vulgaris, Vaccinium 
myrtillus 
borrachinal  Arbutus unedo 
borrachineiro  Arbutus unedo 
borrachines  Arbutus unedo 
borrachínes  Arbutus unedo 
borrachino  Arbutus unedo 
borracho  Arbutus unedo, 
Prunus persica 
borrachuela  Borago officinalis, 
Lolium temulentum 
borrachuelo  Scandix australis 
borraga  Borago officinalis 
borrage  Borago officinalis 
borragem  Borago officinalis 
borragem bastarda  Anchusa 
azurea 
borragem bastarde  Anchusa 
azurea 
borragem-bastarda  Anchusa 
azurea 
borragem-bastarde  Anchusa 
azurea 
borragem-ordinaria  Borago 
officinalis 
borrages  Borago officinalis 
borrah.a  Borago officinalis 
borrai  Borago officinalis 
borraia  Borago officinalis 
borraina  Borago officinalis, 
Ramonda myconi 
borraina borda  Echium 
vulgare, Lycopsis arvensis 
borraina de cingle  Ramonda 
myconi 
borraina de singla  Ramonda 
myconi 
borraines  Borago officinalis 
borraixa  Borago officinalis 
borraja  Borago officinalis, 
Echium creticum subsp. 
coincyanum, Ramonda myconi, 
Sonchus crassifolius 
borraja blanca  Borago 
officinalis 
borraja común  Borago 
officinalis 
borraja fina  Borago officinalis 
borraja gulosa  Cynoglossum 
cheirifolium 
borrajas  Borago officinalis, 
Scorzonera laciniata, Sonchus 
oleraceus, Sonchus tenerrimus 
borralla brava  Echium vulgare 
borralla-brava  Echium vulgare 
borranya  Borago officinalis 
borraña  Borago officinalis 
borrasca  Echium 
plantagineum, Echium vulgare 
borratge  Borago officinalis 
borratges  Borago officinalis 
borratja  Borago officinalis 
borratja borda  Echium vulgare 
borratja de cingle  Ramonda 
myconi 
borratja de roca  Ramonda 
myconi 
borratxa  Borago officinalis 
borratxa borda  Echium 
vulgare 
borratxes  Borago officinalis 
borraxa  Anchusa officinalis, 
Borago officinalis, Echium 
plantagineum, Echium vulgare, 
Pentaglottis sempervirens 
borraxa brava  Echium 
plantagineum, Echium vulgare 
borraxa bravía  Echium 
vulgare 
borraxa silvestre  Anchusa 
azurea, Borago officinalis 
borraxa-brava  Echium vulgare 
borraxe  Anchusa officinalis 
borraxon  Echium vulgare 
borraxón  Echium 
plantagineum, Echium vulgare 
borraza  Spartina maritima 
borrazeira  Salix atrocinerea 
borrazeira-branca  Salix 
salviifolia 
borrazeira-preta  Salix 
atrocinerea 
borregos  Datura stramonium 
borreta  Typha 
borricón  Vicia sativa 
borrinyol  Amelanchier ovalis 
borrinyoler  Amelanchier ovalis 
borriol  Calamintha nepeta, 
Calamintha nepeta subsp. 
glandulosa,  Satureja 
calamintha 
borriquero  Thymus mastichina 
borrisol  Anagallis arvensis, 
Calamintha nepeta, Stellaria 
media 
borrisol pelut  Veronica 
hederifolia 
borrissol  Anagallis arvensis, 
Stellaria media 
borrissol pelut  Veronica 
hederifolia, Veronica persica 
borró  Ammophila arenaria, 
Geranium molle, Sherardia 
arvensis, Veronica arvensis 
borroin  Borago officinalis 
borrom  Ammophila arenaria 
borroncillo  Veronica arvensis 
borrosa  Filaginella uliginosa, 
Gnaphalium luteo-album 
borrubiete  Arbutus unedo 
borrubiote  Arbutus unedo 
borta  Arbutus unedo 
borto  Arbutus unedo 
bortusai  Ruta chalepensis, 
Ruta graveolens 
bortusain  Ruta graveolens 
bortusaya  Ruta graveolens 
bortxain  Alisma plantago-
aquatica 
bortz ostotaco  Potentilla 
palustris 
bortz-zainetako belharr  
Alisma plantago-aquatica 
boruja  Stellaria media 
borujas  Montia fontana 
borxon  Ulex europaeus 
borzain-belarr  Alisma 
plantago-aquatica, Plantago 
lanceolata 
borzainetako-belarr  Alisma 
plantago-aquatica 
borzolaga  Portulaca oleracea 
bosas de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
boses de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
boskoitz  Ruta chalepensis, 
Ruta graveolens 
bosquerola  Arctostaphylos 
uva-ursi 
bossa de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
bossas de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
bosses  Physalis alkekengi 
bosses de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
bosses vermelles  Physalis 
alkekengi 
bosta  Achillea millefolium, 
Lycium europaeum, Lycium 
halimifolium 
bostacho  Sorbus aria 
bostañaza  Brassica nigra 
bostoñaza  Brassica nigra, 
Sinapis alba 
bostorri  Potentilla reptans 
bostorria  Potentilla reptans 
bostosto  Potentilla reptans 
botafoc  Plantago cynops 
botaina  Asphodelus albus 
bótano hembra  Santolina 
chamaecyparissus 
botâo-d´oiro-rasteiro  
Ranunculus repens 
botâo-d´oiro-sublime  
Ranunculus acris 
botâo-d´ouro  Ranunculus 
acris, Ranunculus repens 
botâo-d´ouro-rasteiro  
Ranunculus repens 
botâo-d´ouro-sublime  
Ranunculus acris 
botâo-de-oiro  Ranunculus 
repens 
botâo-de-ouro  Ranunculus 
acris, Ranunculus repens 
botâo-de-ouro-rasteiro  
Ranunculus repens 
botas  Digitalis purpurea 
botea  Elymus repens 
botefa  Cucurbita pepo 
botella  Capsella bursa-pastoris 
botellera  Nuphar luteum 
botello  Silene vulgaris 
boteo  Brachypodium 
phoenicoides 
botets  Silene vulgaris 
botexo  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea 
botexos  Digitalis purpurea 
botges  Daucus carota, 
Helichrysum stoechas, 
Lithodora fruticosa, Plantago 
cynops, Plantago sempervirens, 
Santolina chamaecyparissus, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa 
botges bordes  Plantago 
sempervirens 
botges de Sant Joan  
Santolina chamaecyparissus 
botgeta  Alyssum spinosum, 
Dorycnium pentaphyllum, 
Hormathophylla spinosa, Linum 
suffruticosum, Lithospermum 
fruticosum, Ononis viscosa, 
Santolina chamaecyparissus 
botgeta alpestre  Alyssum 
alpestre 
botgeta alta  Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
botgeta blanca  Bupleurum 
fruticescens, Dorycnium 
pentaphyllum, Hormathophylla 
spinosa, Linum suffruticosum 
botgeta de la cascadura  
Santolina chamaecyparissus 
botgeta de la sang  Alyssum 
spinosum, Hormathophylla 
spinosa, Lithodora fruticosa 
botgeta de Lapeyrouse  
Hormathophylla lapeyrousiana 
botgeta de siete sangrías  
Lithodora fruticosa 
botgeta espinosa  
Hormathophylla spinosa 
botgeta gangrenosa  Lithodora 
fruticosa, Plantago 
sempervirens 
botgeta muntanyenca  
Alyssum montanum 
botgeta pirinenca  
Hormathophylla pyrenaica 
botiguera  Clematis vitalba 
botigueras  Clematis vitalba 
botigueres  Clematis vitalba 
botijitas  Scorzonera 
angustifolia, Scorzonera 
graminifolia 
botijitos  Scorzonera laciniata 
botilham  Zostera marina 
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botilla  Capsella bursa-pastoris 
botironero  Crataegus 
monogyna 
botja  Anthyllis cytisoides, 
Artemisia abrotanum, Artemisia 
campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Bupleurum fruticescens, 
Centaurea scabiosa, Dorycnium 
hirsutum, Dorycnium 
pentaphyllum, Globularia 
alypum, Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas, Linum 
tenuifolium, Lithodora fruticosa, 
Ononis natrix, Ononis 
ramosissima, Plantago afra, 
Plantago sempervirens, 
Santolina chamaecyparissus, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa 
botja  blanca  Anthyllis 
cytisoides 
botja  de cuc  Anthyllis 
cytisoides 
botja  de cuca  Anthyllis 
cytisoides 
botja amarga  Linum 
suffruticosum 
botja blanca  Anthyllis 
cytisoides, Anthyllis terniflora, 
Bupleurum fruticescens, Cistus 
albidus, Dorycnium 
pentaphyllum, Helianthemum 
syriacum, Linum suffruticosum, 
Mercurialis tomentosa, 
Paronychia argentea 
botja blanca de cucas  
Anthyllis cytisoides 
botja bobera  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
botja borda  Linum 
suffruticosum, Plantago 
sempervirens 
botja conejera  Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
botja conillera  Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
botja d´escombres  Dorycnium 
pentaphyllum 
botja d´escompissos  Cytisus 
fontanesii 
botja de cuques  Anthyllis 
cytisoides 
botja de fer escompissos  
Cytisus fontanesii 
botja de la flor blanca  Linum 
suffruticosum 
botja de les meleres  Cistus 
clusii 
botja de ramas  Anthyllis 
cytisoides 
botja de riera  Artemisia 
campestris, Bupleurum 
fruticescens, Dorycnium 
pentaphyllum 
botja de roca  Hormathophylla 
spinosa 
botja de sang  Lithodora 
fruticosa 
botja de Sant Joan  Santolina 
chamaecyparissus 
botja dresca  Phagnalon 
rupestre 
botja fematera  Helichrysum 
stoechas 
botja fenollera  Santolina 
chamaecyparissus 
botja fina  Anthyllis terniflora 
botja gallinassa  Thymelaea 
hirsuta 
botja gran  Fumana ericoides 
botja groga  Bupleurum 
fruticescens 
botja llemenosa  Artemisia 
campestris 
botja melosa  Dittrichia viscosa 
botja negra  Cistus salviifolius, 
Plantago sempervirens, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa 
botja olivarda  Dittrichia 
viscosa 
botja pansera  Artemisia 
campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa 
botja peluda  Dorycnium 
hirsutum, Mercurialis tomentosa 
botja pudent  Artemisia herba-
alba 
botja pudenta  Artemisia 
herba-alba 
botja rasparella  Anthyllis 
cytisoides, Helianthemum 
violaceum 
botja rasparella borda  
Bupleurum fruticescens 
botja rasposa  Anthyllis 
cytisoides 
botja resparella  Anthyllis 
cytisoides 
botja ronyosa  Plantago 
sempervirens 
botja salada  Santolina 
chamaecyparissus 
botja sanguinària  Lithodora 
fruticosa 
botja santjoanera  Santolina 
chamaecyparissus 
botjas de San Joan  Santolina 
chamaecyparissus 
boto  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea 
botó d´or  Ranunculus acris, 
Ranunculus acris subsp. 
despectus, Ranunculus 
auricomus, Ranunculus 
bulbosus, Ranunculus 
macrophyllus, Ranunculus 
montanus, Ranunculus repens, 
Ranunculus sceleratus, 
Ranunculus tuberosus, 
Ranunculus 
botó d´or de bosc  Ranunculus 
tuberosus 
botó d´or de prat  Ranunculus 
acris 
botó d´or muntanyenc  
Ranunculus montanus 
botó d´or repent  Ranunculus 
repens 
botó daurat  Ranunculus acris 
subsp. despectus, Ranunculus 
repens, Ranunculus 
botois  Arctium lappa 
botón  Chrysanthemum 
morifolium 
botón azul  Jasione crispa, 
Jasione montana, Jasione 
montana subsp. echinata 
botón de agua  Ranunculus 
baudotii 
botón de cerdas  Medicago 
arborea 
botón de gato  Echium vulgare 
botón de hierro  Sparganium 
erectum 
botón de nieve  Ranunculus 
parnassiifolius 
botón de oro  Achillea 
ptarmica, Fumana, Ranunculus 
acris, Ranunculus acris subsp. 
despectus, Ranunculus 
arvensis, Ranunculus asiaticus, 
Ranunculus bulbosus, 
Ranunculus bulbosus subsp. 
aleae, Ranunculus bulbosus 
subsp. castellanus, Ranunculus 
bullatus, Ranunculus ficaria, 
Ranunculus granatensis, 
Ranunculus gregarius, 
Ranunculus paludosus, 
Ranunculus repens, 
Ranunculus spicatus, 
Ranunculus 
botón de oro común  
Ranunculus acris subsp. 
despectus 
botón de oro de Portugal  
Ranunculus bullatus 
botón de oso  Hypericum 
richeri 
botón de ouro  Ranunculus 
acris, Ranunculus bullatus, 
Ranunculus repens 
botón de plata  Achillea 
ptarmica, Tanacetum 
parthenium 
botón de plata común  
Tanacetum parthenium 
botón de pobre  Globularia 
vulgaris 
botón de Portugal  
Ranunculus bullatus 
botón de soldado  Scabiosa 
monspeliensis, Scabiosa 
stellata 
botoncillo  Anacyclus clavatus, 
Anacyclus radiatus, Centaurea 
cyanus 
botoncillo de oro  Ranunculus 
bullatus 
botoncillos de oro  
Ranunculus bullatus 
botoncito  Malva 
botoncitos  Agrostis truncatula 
botonera  Malva sylvestris, 
Santolina canescens, Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
rosmarinifolia 
botoneras  Santolina 
canescens 
botones  Malva sylvestris, 
Mantisalca salmantica, 
Santolina canescens 
botones de dama  Scabiosa 
atropurpurea 
botones de oro  Ranunculus 
repens 
botonets  Anacyclus 
valentinus, Tanacetum 
parthenium 
botonets de ca  Orchis morio, 
Orchis 
botonets de gos  Ophrys, 
Orchis papilionacea, Orchis 
botonets de gots  Ophrys 
botons  Anthemis arvensis, 
Medicago scutellata 
botons d´or  Ranunculus 
bullatus, Ranunculus repens 
botons de frare  Centaurea 
scabiosa 
botons de gat  Antirrhinum 
majus, Misopates orontium 
botons de gavatx  Centaurea 
collina, Centaurea scabiosa 
botons de gos  Ophrys, Orchis 
botons de gots  Ophrys 
botons de plata  Achillea 
ptarmica, Achillea pyrenaica, 
Tanacetum parthenium 
botons de Sant Joan  
Santolina chamaecyparissus 
botos  Digitalis purpurea 
botrico  Botrychium lunaria 
botris  Chenopodium botrys 
botris-vulgar  Chenopodium 
botrys 
botritis  Botrychium lunaria 
botrys  Chenopodium botrys 
botrys-ordinario  
Chenopodium botrys 
botrys-vulgar  Chenopodium 
botrys 
botxa  Convolvulus cneorum, 
Convolvulus lanuginosus, 
Dorycnium pentaphyllum, 
Plantago sempervirens, 
Santolina chamaecyparissus 
botxas  Daucus carota 
botxes  Daucus carota 
botxes de Sant Joan  
Santolina chamaecyparissus 
botxeta  Hormathophylla 
spinosa 
boubelín  Sedum album, 
Sedum hirsutum 
boubín  Sedum album, Sedum 
hirsutum, Sedum 
boudaña  Bryonia dioica, 
Tamus communis 
bougainvillea  Bougainvillea 
spectabilis 
boule  Betula alba 
boulleiro  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
bourboleta  Ranunculus 
asiaticus 
bova  Iris pseudacorus, 
Sparganium erectum, Typha 
angustifolia, Typha latifolia, 
Typha 
bova borda  Sparganium 
erectum 
bova de cadiras  Typha latifolia 
bova de cadires  Typha 
angustifolia, Typha latifolia, 
Typha 
bovas  Asteriscus aquaticus 
bòveda  Typha angustifolia 
bovenaga  Centaurea aspera 
bovina  Anchusa azurea, 
Echium plantagineum, Echium 
vulgare 
bovina peluda  Echium 
plantagineum 
bovina roja  Alkanna tinctoria 
bovina vera  Anchusa azurea 
box  Buxus balearica, Buxus 
sempervirens 
box común  Buxus 
sempervirens 
box de las Baleares  Buxus 
balearica 
box dorado  Buxus 
sempervirens 
box grande  Buxus 
sempervirens 
box menor de parterre  Buxus 
sempervirens 
box pintado  Buxus 
sempervirens 
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boxa amarilla  Diplotaxis 
virgata 
boxa sanjuanera  Santolina 
chamaecyparissus 
boxa sanxuanera  Santolina 
chamaecyparissus 
boxadero  Sorbus aucuparia 
boxe  Buxus sempervirens 
böxe  Euonymus europaeus 
boxeta  Santolina 
chamaecyparissus 
boxus de montanya  
Rhododendron ferrugineum 
boz  Euonymus europaeus 
bozo  Asphodelus ramosus 
brabil  Ranunculus arvensis 
bracea  Agrostis truncatula 
bracejo  Stipa gigantea 
bracer  Rubus ulmifolius 
bracera  Centaurea aspera, 
Centaurea cyanus 
bracera marina  Centaurea 
seridis subsp. maritima 
braceres  Centaurea aspera 
bracero  Centaurea cyanus 
bracés  Stipa gigantea 
bradallera  Gypsophila 
struthium subsp. hispanica 
bragas de cuco  Primula elatior 
bragas de cucu  Digitalis 
purpurea 
bragues de cucut  Digitalis 
purpurea 
braguller  Crataegus 
monogyna 
bram d´ase  Antirrhinum majus, 
Linaria tristis 
brama  Cynodon dactylon 
bramaza  Matricaria 
chamomilla 
brams d´ase  Antirrhinum 
majus 
brana  Erica scoparia 
branca florida  Ligustrum 
lucidum 
branca ursina  Acanthus 
mollis, Heracleum sphondylium 
branca ursina falsa  
Heracleum sphondylium 
brancadella  Melampyrum 
pratense, Odontites lutea 
branca-espina  Crataegus 
monogyna 
brancaporbrinca  Vinca minor 
branca-ursina  Acanthus 
mollis, Heracleum sphondylium 
branca-ursina alemana  
Heracleum sphondylium 
branca-ursina espuria  
Heracleum sphondylium 
branca-ursina-alemanha  
Heracleum sphondylium 
branca-ursina-bastarda  
Heracleum sphondylium 
branca-ursina-da-alemanha  
Heracleum sphondylium 
branca-ursina-de-italia  
Acanthus mollis 
branca-ursina-dos-italianos  
Acanthus mollis 
branco  Nymphaea alba, 
Prunus persica 
brancos  Nymphaea alba 
braneiru  Corylus avellana 
braña  Erica, Lithodora 
prostrata 
brasadera  Potentilla reptans 
braser  Rubus fruticosus 
brasera  Centaurea aspera 
braséra  Centaurea aspera 
braseres  Citrullus colocynthis 
brassadera  Centaurea aspera 
brassera  Centaurea aspera, 
Citrullus colocynthis 
bràssica fruticulosa  Brassica 
fruticulosa 
brassicel·la  Coincya 
cheiranthos 
brauller  Crataegus monogyna 
brava  Castanea sativa, Mentha 
suaveolens 
bravas  Castanea sativa 
brazera  Centaurea aspera 
brazilla  Ocimum basilicum 
breca  Asphodelus albus 
brecillo blanco  Erica scoparia 
brecina  Calluna vulgaris, Erica 
australis, Erica scoparia, Erica 
terminalis, Erica umbellata, 
Erica vagans 
brecinilla  Calluna vulgaris 
brecino  Erica tetralix 
brécol  Brassica oleracea var. 
botrytis, Calluna vulgaris, Erica 
bredo  Amaranthus blitum, 
Amaranthus retroflexus, 
Chenopodium foliosum 
brêdo  Amaranthus blitum, 
Amaranthus lividus 
bredo-fémea  Portulaca 
oleracea 
bredos  Amaranthus blitum, 
Amaranthus graecizans, 
Amaranthus viridis, 
Amaranthus, Chenopodium 
capitatum, Chenopodium 
foliosum, Solanum nigrum 
bredos-brancos  Amaranthus 
albus 
bredos-ordinarios  
Amaranthus blitum 
bredos-vermelhos  
Amaranthus blitum 
bregandia  Asperula 
cynanchica, Galium odoratum 
breixo  Erica scoparia 
bréjo  Erica umbellata 
brena  Cynodon dactylon 
brenca  Adiantum capillus-
veneris 
brensa  Adiantum capillus-
veneris 
brenza  Vicia hirsuta, Vicia 
sativa, Vicia sativa subsp. 
cordata 
breo  Amaranthus blitoides, 
Amaranthus hybridus, 
Amaranthus retroflexus 
bresco-pavía  Prunus persica 
bresquilla  Prunus persica 
bresquiller  Prunus persica 
bresquillera  Prunus persica 
bresquillero  Prunus persica 
bressol  Clematis flammula 
bressol de Maria  Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
bressol de María  Clematis 
cirrhosa 
bretanha  Hyacinthus orientalis 
bretaña  Hyacinthus orientalis 
bretaña de Canarias  
Alternanthera pungens 
bretonia  Stachys officinalis 
bretónica  Stachys officinalis, 
Teucrium chamaedrys, 
Teucrium chamaedrys subsp. 
pinnatifidum 
bretònica  Teucrium 
chamaedrys 
bretónica de la grossa  
Stachys officinalis 
bretoña  Stachys officinalis 
bretuges  Potentilla reptans 
bretugues  Potentilla reptans 
breuza  Lathyrus aphaca 
breva  Ficus carica 
breva blanca  Ficus carica 
breva negra  Ficus carica 
breval  Ficus carica 
brevala  Ficus carica 
brevalo  Ficus carica 
brevas  Ficus carica 
brevata  Alternanthera pungens 
breveira  Ficus carica 
brevera  Ficus carica 
brevo  Ficus carica 
breza  Lathyrus aphaca 
breza colorá  Erica australis 
brezo  Adenocarpus 
complicatus, Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica, Erica 
arborea, Erica australis, Erica 
ciliaris, Erica cinerea, Erica 
erigena, Erica multiflora, Erica 
scoparia, Erica umbellata, Erica 
vagans, Erica, Thymus praecox 
brezo albar  Erica arborea 
brezo albarizo  Erica arborea 
brezo aparasolado  Erica 
umbellata 
brezo arbóreo  Erica arborea 
brezo azul  Erica vagans 
brezo bermejo  Erica cinerea 
brezo blanco  Erica arborea, 
Erica lusitanica 
brezo blanco lusitano  Erica 
lusitanica 
brezo blanquillo  Erica 
scoparia 
brezo castellano  Erica 
arborea, Erica lusitanica 
brezo ceniciento  Erica cinerea 
brezo colorado  Erica australis 
brezo colorao  Erica australis 
brezo común  Calluna vulgaris 
brezo con bayas negras  
Empetrum nigrum 
brezo cucharero  Erica 
arborea 
brezo de bonal  Erica tetralix 
brezo de escobas  Erica 
scoparia 
brezo de las turberas  Erica 
tetralix 
brezo de lastra  Calluna 
vulgaris 
brezo de mar  Frankenia laevis 
brezo de Portugal  Corema 
album 
brezo de San Dabeoc  
Daboecia cantabrica 
brezo de turbera  Erica tetralix 
brezo en cruz  Erica tetralix 
brezo enano  Erica vagans 
brezo escoba  Erica arborea 
brezo español  Erica arborea, 
Erica australis 
brezo macho  Erica arborea, 
Erica lusitanica 
brezo nazareno  Erica cinerea 
brezo negral  Erica cinerea, 
Erica vagans 
brezo negrillo  Erica australis 
brezo negro  Empetrum 
nigrum, Erica australis, Erica 
cinerea 
brezo oloroso  Erica arborea 
brezo portugués  Erica 
australis, Erica lusitanica 
brezo rojo  Corema album, 
Erica australis, Erica vagans 
brezo rubio  Erica australis 
brezo sarnoso  Erica scoparia 
brezo tomillar  Erica tetralix 
brezo vagante  Erica arborea 
brezo valenciano  Erica 
terminalis 
brezo vizcaíno  Daboecia 
cantabrica 
brezos  Erica 
brezu  Erica arborea 
bri  Cannabis sativa, Linum 
usitatissimum 
bricio  Erica arborea 
bricios  Callitriche stagnalis 
brido  Betula alba, Betula 
pendula 
briezu  Erica arborea 
brigaza  Clematis vitalba 
brillantina  Plantago 
brillants  Calliopsis tinctoria 
brimba  Salix pedicellata 
brimbal  Salix fragilis, Salix 
pedicellata 
brimbe  Salix alba, Salix 
fragilis, Salix pedicellata 
brimbera  Salix fragilis, Salix 
brimbi  Salix pedicellata 
brimbia  Salix pedicellata 
brimbial  Salix pedicellata 
brimbio  Iris pseudacorus 
brimbre  Salix fragilis 
brimbria  Salix pedicellata 
brinca  Vinca minor 
brinça  Peucedanum officinale 
brincalheta  Orobanche 
crenata 
brincaperbrinca  Vinca 
difformis 
brincos-de-princesa  Fuchsia 
bringa  Salix pedicellata 
bringela  Solanum melongena 
bringella  Solanum melongena 
brinoi  Prunus persica 
brinza  Peucedanum officinale 
brinzón  Echinospartum 
horridum 
briñeiro  Salix viminalis 
briñón  Prunus persica, Prunus 
spinosa 
briñones  Prunus persica 
brioa  Bryonia dioica 
briolet  Viola odorata 
brioleta  Viola 
briolina  Matthiola incana, Viola 
odorata 
brionia  Bryonia dioica, Tamus 
communis 
briónia  Bryonia dioica 
briònia  Bryonia dioica 
brionia blanca  Bryonia dioica 
brionia negra  Tamus 
communis 
briònia negra  Tamus 
communis 
brionia-branca  Bryonia dioica 
brisco  Cytisus purgans 
briscu  Ilex aquifolium 
briskondo  Prunus armeniaca 
brisolillos  Vicia 
britonia  Stachys officinalis 
briza  Briza maxima, Briza, 
Rorippa nasturtium-aquaticum 
briza menor  Briza media 
brizo  Apium nodiflorum, Berula 
erecta, Rorippa nasturtium-
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aquaticum 
brizo bravo  Apium nodiflorum 
brizos  Rorippa nasturtium-
aquaticum, Valeriana officinalis 
broc  Calluna vulgaris 
brócal  Calluna vulgaris, Erica 
brochera  Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa, Santolina pectinata 
brocoli  Brassica oleracea var. 
botrytis 
brócoli  Brassica oleracea 
brócolos  Brassica oleracea 
var. botrytis 
brocos  Brassica oleracea var. 
botrytis 
bróculi  Brassica oleracea var. 
botrytis 
bróculos  Brassica oleracea 
broeira  Phyllitis scolopendrium 
broida  Artemisia abrotanum 
broida femella  Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
incana 
broida vera  Artemisia 
abrotanum 
broina  Artemisia abrotanum 
bròina  Artemisia 
chamaemelifolia 
broix  Ruscus aculeatus 
broja  Juniperus oxycedrus 
brokoli  Brassica oleracea var. 
botrytis 
bromo  Bromus hordeaceus, 
Bromus sterilis 
bromo acentenado  Bromus 
secalinus 
bromo desparramado  Bromus 
squarrosus 
bromo-de-schrader  Bromus 
willdenowii 
bromus erecte  Bromus 
erectus 
bróncano  Pulmonaria 
officinalis 
bronquil  Brassica oleracea 
bronsa  Calluna vulgaris 
broquelete  Fibigia clypeata 
broqueletes  Alyssum 
montanum 
broqueletes anchos  Lobularia 
maritima 
broqueletes blanquecinos  
Alyssum serpyllifolium 
broqueletes de dama  
Lobularia maritima 
broqueletes de plata  
Lobularia maritima 
broqueletes rústicos  Alyssum 
alpestre 
broquelillos reales  Camelina 
microcarpa, Camelina sativa 
bróquil  Brassica oleracea 
bròquil  Brassica oleracea 
brosa  Calluna vulgaris 
brossa  Calluna vulgaris 
brosseta de riu  Mentha 
pulegium 
brótano  Artemisia abrotanum, 
Santolina chamaecyparissus 
brotia  Asphodelus albus 
brotónica  Stachys officinalis, 
Teucrium chamaedrys subsp. 
pinnatifidum 
brotònica  Stachys officinalis, 
Teucrium chamaedrys 
brotonica real  Digitalis 
purpurea 
brotónica real  Digitalis 
purpurea 
broullón  Conopodium majus 
broyda rojenca  Artemisia 
abrotanum 
broza  Posidonia oceanica 
brozera  Centaurea aspera 
brozeras  Centaurea aspera 
brozo  Erica vagans 
bruc  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica multiflora, Erica 
scoparia, Erica vagans, Erica 
bruc arbori  Erica arborea 
bruc boal  Erica arborea 
bruc bord  Erica scoparia 
bruc boual  Erica arborea 
bruc bouer  Erica arborea 
bruc d´aiguamoll  Erica tetralix 
bruc d´escombra  Erica 
scoparia 
bruc d´escombres  Erica 
scoparia 
bruc d´hivern  Erica multiflora 
bruc de bou  Erica arborea, 
Erica multiflora 
bruc de fer escombres  Erica 
arborea, Erica scoparia 
bruc de la flor blanca  Erica 
arborea 
bruc de pipes  Erica arborea 
bruc de riera  Tamarix africana 
bruc de soques  Erica arborea 
bruc famella  Erica scoparia 
bruc femella  Erica scoparia 
bruc mascle  Erica arborea 
bruc valencià  Erica terminalis 
bruc vermell  Erica cinerea, 
Erica multiflora 
bruc vertader  Erica arborea 
bruch  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica multiflora, Erica 
scoparia 
bruch d´escombres  Erica 
scoparia 
bruch famella  Erica scoparia 
bruch mascle  Erica arborea 
bruco  Calluna vulgaris, Erica 
multiflora, Erica vagans, Erica, 
Peucedanum lancifolium, 
Ruscus aculeatus 
bruco-de-salvaterra  
Peucedanum lancifolium 
bruco-do-alemtejo  
Peucedanum lancifolium 
bruco-do-alentejo  
Peucedanum lancifolium 
bruco-fétido  Elaeoselinum 
gummiferum 
brúcol  Molopospermum 
peloponnesiacum 
brueco  Calluna vulgaris 
brufalaga  Thymelaea hirsuta, 
Thymelaea tartonraira, 
Thymelaea tinctoria, Thymelaea 
brug  Calluna vulgaris 
bruga  Calluna vulgaris, Erica 
multiflora, Erica scoparia 
brugia  Digitalis obscura 
brugía  Digitalis obscura 
bruguera  Calluna vulgaris, 
Erica multiflora, Erica scoparia 
bruguerola  Calluna vulgaris 
bruixa  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
bruixes  Hordeum murinum, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum, Muscari comosum 
brujas  Digitalis obscura 
brujía  Digitalis obscura 
brujías  Digitalis obscura 
brujo  Ruscus aculeatus 
brumaga  Ononis spinosa 
brunaga  Ononis spinosa 
brunal  Prunus spinosa 
bruncos  Ligusticum lucidum, 
Selinum carvifolia 
brunela  Prunella laciniata, 
Prunella vulgaris 
brunela de hojas divididas  
Prunella laciniata 
brunela mayor  Prunella 
grandiflora 
brunelda  Prunella vulgaris 
brunella blanca  Prunella 
laciniata 
brunella vulgar  Prunella 
vulgaris 
brunera  Prunus spinosa 
brunheiro  Prunus spinosa 
brunheiro-bravo  Prunus 
spinosa 
brunheiro-manso  Prunus 
domestica 
brunillo  Prunus domestica 
bruno  Allium cepa, Prunus 
domestica, Prunus spinosa 
bruñal  Prunus spinosa 
bruñeiro  Celtis australis, 
Prunus spinosa 
bruñera  Prunus spinosa 
bruño  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
bruñons  Prunus domestica 
bruños  Prunus spinosa 
bruñuelera  Amelanchier ovalis 
bruque  Erica multiflora 
brus major  Ruscus 
hypoglossum 
brusay  Ruscus aculeatus 
brusc  Ruscus aculeatus 
brusc major  Ruscus 
hypoglossum, Ruscus 
hypophyllum 
brusc punchen  Ruscus 
aculeatus 
brusca  Asparagus acutifolius, 
Ruscus aculeatus 
brusch  Ruscus aculeatus 
brusco  Ruscus aculeatus, 
Ruscus hypoglossum 
brusco con aguijones  Ruscus 
aculeatus 
brusco de Ajejandría  Ruscus 
hypophyllum 
brusela  Rhamnus lycioides, 
Ribes sanguineum, Vinca 
major, Vinca minor 
brusela mayor  Vinca major 
brusela menor  Vinca minor 
bruselar  Ribes rubrum 
bruseles  Ribes rubrum 
bruskembilla  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
bruso  Ruscus aculeatus 
brusselaza  Brassica oleracea 
var. gemmifera 
brutónica  Stachys officinalis, 
Teucrium asiaticum, Teucrium 
chamaedrys 
brutònica  Agrimonia 
eupatoria, Stachys officinalis, 
Teucrium asiaticum, Teucrium 
chamaedrys, Teucrium 
chamaedrys subsp. 
pinnatifidum 
bruza  Calluna vulgaris 
bryonia  Bryonia dioica 
bubas  Asteriscus aquaticus 
bubonio  Inula salicina 
buceite  Ononis tridentata 
buchareda  Arctostaphylos 
uva-ursi 
bucharela  Arctostaphylos uva-
ursi 
buchareta  Arctostaphylos uva-
ursi 
bucharguala  Arctostaphylos 
uva-ursi 
buchargüela  Arctostaphylos 
uva-ursi 
buchargüelo  Arctostaphylos 
uva-ursi 
bucharral  Arctostaphylos uva-
ursi 
bucharreta  Ruscus aculeatus 
bucharuala  Arctostaphylos 
uva-ursi 
bucharualo  Arctostaphylos 
uva-ursi 
bucharuelo  Arctostaphylos 
uva-ursi 
buche de paloma  Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis, 
Fumaria parviflora 
buchera  Buxus sempervirens 
buchereta  Arctostaphylos uva-
ursi 
bucheta  Daphne laureola, 
Plantago sempervirens, Ruscus 
aculeatus 
bucho  Buxus sempervirens, 
Pistacia lentiscus 
bucho marino  Ruscus 
aculeatus 
buchos  Euonymus europaeus 
buco-de-salvaterra  
Peucedanum lancifolium 
budanha  Tamus communis 
budaños  Heracleum 
sphondylium 
budio  Betula alba, Betula 
pendula 
budle  Oenanthe crocata 
budoños  Caucalis platycarpos, 
Conium maculatum 
budueira  Betula pendula 
buélago  Lolium perenne, 
Lolium temulentum 
buéligo  Lolium perenne, 
Lolium temulentum 
buélligo  Lolium temulentum 
buelo  Lolium perenne, Lolium 
temulentum 
buen enrique  Chenopodium 
bonus-henricus 
buen médico  Senecio bicolor 
subsp. cineraria 
buen varón  Potentilla 
anserina, Senecio vulgaris, 
Tanacetum vulgare 
buen varón silvestre  
Potentilla anserina 
buena moza  Begonia rex, 
Begonia 
buenas noches  Mirabilis 
jalapa 
buenas tardes  Mirabilis jalapa 
bufados  Reseda lutea, 
Reseda luteola 
bufafoc  Plantago 
sempervirens 
bufagatos  Plantago 
sempervirens 
búfal  Ruscus aculeatus 
bufalaga  Daphne gnidium, 
Teucrium aureum, Thymelaea 
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dioica, Thymelaea hirsuta, 
Thymelaea lanuginosa, 
Thymelaea ruizii, Thymelaea 
tartonraira, Thymelaea tinctoria, 
Thymelaea 
bufalaga argentada  
Thymelaea argentata 
bufalaga borda  Thymelaea 
hirsuta, Thymelaea tartonraira 
bufalaga calicina  Thymelaea 
calycina 
bufalaga de roca  Thymelaea 
dioica 
bufalaga dioica  Thymelaea 
dioica 
bufalaga hirsuta  Thymelaea 
hirsuta 
bufalaga marina  Thymelaea 
hirsuta 
bufalaga navarra  Thymelaea 
ruizii 
bufalaga nítida  Thymelaea 
argentata 
bufalaga pubescent  
Thymelaea pubescens 
bufalaga sanamunda  
Thymelaea sanamunda 
bufalaga tartonraira  
Thymelaea tartonraira 
bufalaga tintòria  Thymelaea 
tinctoria 
bufalaga valenciana  
Thymelaea tartonraira 
bufalaga velutina  Thymelaea 
velutina 
bufalaga vera  Alyssum 
spinosum, Hormathophylla 
spinosa 
bufalaga verdadera  Teucrium 
aureum 
bufallums  Scorzonera 
laciniata, Senecio vulgaris, 
Sisymbrium irio, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
bufanaga  Daucus carota 
bufanaga d´olor  Sison 
amomum 
bufanaga de montanya  Seseli 
libanotis 
bufanaga de sembrat  Ammi 
majus 
bufanagas  Daucus carota 
bufaralda  Thymelaea tinctoria, 
Thymelaea 
bufaralga  Thymelaea tinctoria, 
Thymelaea 
bufarell  Dittrichia viscosa 
bufarrell  Dittrichia graveolens, 
Dittrichia viscosa 
bufasa  Onopordum acanthium 
bufas-de-lobo  Taraxacum 
officinale 
bufassa  Onopordum 
acanthium, Onopordum 
macracanthum 
bufassa arábiga  Onopordum 
nervosum 
bufassa aràbiga  Onopordum 
nervosum 
bufassa corimbosa  
Onopordum corymbosum 
bufassa il·lírica  Onopordum 
illyricum 
bufera  Withania frutescens, 
Withania somnifera 
bufera arbustiva  Withania 
frutescens 
bufera somnífera  Withania 
somnifera 
buferalda  Thymelaea tinctoria 
bufeta  Physalis alkekengi 
bufeta de gos  Physalis 
alkekengi 
bufetas  Physalis alkekengi 
búfies  Cistus laurifolius 
bufins  Cistus laurifolius 
bufo  Typha angustifolia, Typha 
latifolia 
búfol  Ruscus aculeatus 
bufónia de fulla prima  
Bufonia tenuifolia 
bufos  Typha angustifolia 
bugalhâo  Ranunculus thora 
bugalho  Cachrys trifida 
bugalhó  Ranunculus 
muricatus 
bugalla  Ranunculus repens 
bugallo  Gynandriris 
sisyrinchium 
bugallon  Ranunculus acris, 
Ranunculus flammula 
bugallón  Erica tetralix, 
Lycopus europaeus, 
Ranunculus acris, Ranunculus 
flammula, Ranunculus repens, 
Salicornia europaea, Salsola 
vermiculata 
bugalosa  Anchusa azurea, 
Echium vulgare 
bugambilia  Bougainvillea 
spectabilis 
buganha  Tamus communis 
bugano  Ranunculus repens 
buganvilla  Bougainvillea 
spectabilis 
bugiot  Clematis flammula, 
Thesium divaricatum 
buglosa  Anchusa arvensis, 
Anchusa azurea, Anchusa 
officinalis, Anchusa undulata, 
Pentaglottis sempervirens 
buglosa azul  Ajuga 
genevensis 
buglosa azul turquí  Anchusa 
undulata 
buglosa oficinal  Anchusa 
azurea, Anchusa officinalis 
buglosa salvaje  Echium 
vulgare 
buglosa vulgar  Anchusa 
officinalis, Borago officinalis 
buglosa-ondeada  Anchusa 
undulata 
buglosas  Anchusa 
buglossa  Anchusa azurea, 
Anchusa calcarea, Anchusa 
officinalis, Anchusa undulata 
buglossa-calcárea  Anchusa 
calcarea 
buglossa-do-reyno  Anchusa 
azurea 
buglossa-ondeada  Anchusa 
undulata 
buglossa-ondulada  Anchusa 
undulata 
búguea  Ajuga reptans 
buguenvíl·lea  Bougainvillea 
glabra, Bougainvillea spectabilis 
buguenvíl·lea comuna  
Bougainvillea glabra 
buguenvíl·lea vermella  
Bougainvillea spectabilis 
buguenvíllea  Bougainvillea 
spectabilis 
bugula  Ajuga reptans 
búgula  Ajuga reptans 
búgula de bosque  Ajuga 
pyramidalis 
búgula piramidal  Ajuga 
pyramidalis 
bugula-reptante  Ajuga reptans 
búgula-reptante  Ajuga reptans 
bugulosa  Anchusa azurea 
buh.e  Buxus sempervirens 
buiño  Salix viminalis 
buis  Euonymus europaeus 
buiso  Euonymus europaeus 
buix  Buxus sempervirens 
buixereta  Arctostaphylos uva-
ursi 
buixerola  Arctostaphylos uva-
ursi 
buixilina  Arctostaphylos uva-
ursi 
buixina  Arctostaphylos uva-
ursi 
buixirina  Arctostaphylos uva-
ursi 
buixo  Buxus sempervirens 
buixo marino  Ruscus 
aculeatus 
buixol  Anemone nemorosa 
buixol groc  Anemone 
ranunculoides 
bujarolla  Arctostaphylos uva-
ursi 
bujarreta  Ruscus aculeatus 
bujarro  Buxus sempervirens 
buje  Buxus sempervirens 
bujo  Buxus sempervirens, 
Euonymus europaeus, 
Rhododendron ferrugineum 
bulaga  Thymelaea hirsuta 
bulbo vomitorio  Gagea lutea 
bulbocastano  Bunium 
bulbocastanum, Bunium 
incrassatum 
bulbocastaña  Bunium 
bulbocastanum, Bunium 
incrassatum 
bulbo-castaña  Bunium 
bulbocastanum 
bulbocodi  Bulbocodium 
vernum 
bulbocodio de primavera  
Colchicum triphyllum 
bulbocodio otoñal  Merendera 
pyrenaica 
bule-bule-intermédio  Briza 
media 
bule-bule-maior  Briza maxima 
bule-bule-menor  Briza minor 
buliche  Oxalis latifolia 
bulits  Adonis annua 
bulitx  Chrysanthemum 
coronarium 
bulitxó  Matricaria perforata 
bullits  Anthemis arvensis 
bullo  Vitis vinifera 
bullomera  Amelanchier ovalis 
bulsa de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
buminca  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
bumincá  Lepidium sativum 
buminea  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
buminka  Cardamine pratensis, 
Lepidium latifolium, Lepidium 
sativum 
bunefes  Viola canina 
bungavília  Bougainvillea 
spectabilis 
bunho  Scirpus lacustris 
buniato  Ipomoea batatas 
bunio  Bunium bulbocastanum 
bunio de Montserrat  Bunium 
bulbocastanum 
buño  Scirpus lacustris 
buño das praias  Carex 
arenaria 
buños  Carex 
bupleure angulós  Bupleurum 
angulosum 
bupleure diantifoli  Bupleurum 
dianthifolium 
bupleure ranunculoide  
Bupleurum ranunculoides 
buralaga  Daphne gnidium 
buralhacos  Quercus pyrenaica 
burba  Ribes uva-crispa 
burbas  Ribes grossularia 
burbera  Ribes uva-crispa 
burberas  Ribes grossularia 
burbes  Ribes uva-crispa 
burbia  Veratrum album 
burbiz  Arbutus unedo 
burbuillo  Borago officinalis 
burbujas  Scorzonera laciniata 
burbux  Arbutus unedo 
burbuz  Arbutus unedo 
burbuza  Arbutus unedo 
burdel ratero  Ophrys lutea 
burdel-palma  Dactylorhiza 
maculata 
burdilinda  Filipendula 
hexapetala, Filipendula ulmaria, 
Filipendula vulgaris 
bur-dilinda  Filipendula vulgaris 
burete  Umbilicus rupestris 
burgessot  Thesium 
divaricatum 
burgi  Rhamnus alaternus 
burhalaga  Daphne gnidium, 
Thymelaea lanuginosa 
burillas  Tulipa australis 
buriol  Satureja calamintha 
burjol  Iris germanica 
burkia  Betula alba 
burladora  Datura metel, 
Datura stramonium 
burnisquea chillarra  
Mantisalca salmantica 
burno  Allium cepa 
burraja  Borago officinalis 
burrajo  Pinus pinaster 
burraxe  Anchusa officinalis 
burrbutx  Arbutus unedo 
burrbuz  Arbutus unedo 
burrbuza  Arbutus unedo 
burrguiz  Arbutus unedo 
burrgux  Arbutus unedo 
burricón  Vicia sativa 
burriquesos  Chenopodium 
album 
burrisol  Stellaria media 
burrissol  Stellaria media 
burró  Ammophila arenaria 
burrubiote  Rhamnus alaternus 
burruillo  Borago officinalis 
burruiska  Mantisalca 
salmantica 
burtiga  Urtica dioica 
buru-aza  Brassica oleracea 
burudilina  Filipendula ulmaria 
buruiska  Eryngium campestre, 
Mantisalca salmantica 
buruka  Triticum 
burukagei  Clematis vitalba 
burutxa  Zea mays 
burviska  Eryngium campestre 
burzuntz  Populus tremula 
busareta  Euonymus 
europaeus 
busca-medias  Galium aparine 
buscapiernas  Galium 
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pyrenaicum 
busontz  Populus tremula 
buta  Juniperus communis 
butareira  Datura stramonium 
butassa  Onopordum illyricum 
butigas  Cytinus hypocistis 
butinia  Bunium alpinum subsp. 
macuca 
buto  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
butomo  Butomus umbellatus 
butxa  Bellis perennis 
buxaco  Buxus sempervirens 
buxaga  Papaver rhoeas 
buxalina  Arctostaphylos uva-
ursi 
buxaquera  Buxus 
sempervirens 
buxarala  Arctostaphylos uva-
ursi 
buxardero  Sorbus aucuparia 
buxardina  Ruscus aculeatus 
buxareda  Arctostaphylos uva-
ursi 
buxareta  Ruscus aculeatus 
buxarola  Arctostaphylos uva-
ursi 
buxarolera  Arctostaphylos 
uva-ursi, Sorbus aucuparia 
buxarolla  Arctostaphylos uva-
ursi 
buxarreta  Ruscus aculeatus 
buxe  Buxus sempervirens 
buxerola  Arctostaphylos uva-
ursi 
buxeta  Arctostaphylos uva-
ursi, Daphne laureola, Ruscus 
aculeatus 
buxeta rastrera  Vaccinium 
uliginosum 
buxetas  Arctostaphylos uva-
ursi 
buxicallo  Buxus sempervirens 
buxigas  Cytinus hypocistis 
subsp. macranthus 
buxo  Buxus balearica, Buxus 
sempervirens 
buxo arbóreo  Buxus 
sempervirens 
buxo marino  Ruscus 
aculeatus 
buxo-anâo  Buxus 
sempervirens 
buxo-arbóreo  Buxus 
sempervirens 
buxo-de-holanda  Buxus 
sempervirens 
buxo-pequeno  Buxus 
sempervirens 
búxulo  Arctostaphylos uva-ursi 
buzadero  Sorbus aucuparia 
buzera  Sorbus aria 
buzón  Scrophularia auriculata 
caabazo  Cucurbita pepo 
caba dos bofardos  Typha 
latifolia 
cabaça  Cucurbita pepo, 
Lagenaria siceraria 
cabaça-de-vinho  Lagenaria 
siceraria 
cabaça-do-vinho  Lagenaria 
siceraria 
cabaceira  Cucurbita maxima, 
Cucurbita pepo, Lagenaria 
siceraria 
cabaceira brava  Bryonia 
dioica 
cabaceira de raposa  Bryonia 
dioica 
cabaceira-brava  Bryonia 
dioica 
cabaceira-de-raposa  Bryonia 
dioica 
cabacinha-riscada  Cucurbita 
pepo, Cucurbita pepo subsp. 
ovifera 
cabacinha-verrugosa  
Cucurbita pepo 
cabaciñas  Silene alba, Silene 
dioica, Silene latifolia 
cabaço  Cucurbita pepo, 
Lagenaria siceraria 
cabalete  Echinochloa crus-galli 
caballar  Hordeum vulgare 
caballer  Buxus sempervirens 
caballeta  Buxus sempervirens 
caballete  Buxus sempervirens 
caballico  Buxus sempervirens 
caballicos  Euonymus 
japonicus 
caballo  Corylus avellana 
caballuna  Phalaris aquatica, 
Vicia sativa 
cabaretes  Achillea ageratum 
cabarrón  Prunus spinosa 
cabaxa  Cucurbita pepo 
cabayo  Quercus robur 
cabaza  Bryonia dioica, 
Cucurbita pepo, Lagenaria 
siceraria 
cabaza de viño  Lagenaria 
siceraria 
cabazas  Agrostemma githago 
cabazeira  Cucurbita pepo 
cabazo  Cucurbita pepo 
cabeceira brava  Bryonia 
dioica 
cabeceira da raposa  Bryonia 
dioica 
cabecilla  Armeria arenaria 
subsp. segoviensis, Briza 
maxima 
cabeco  Asphodelus albus 
cabeçuda  Cyperus difformis, 
Lavandula pedunculata, 
Lavandula stoechas, Mantisalca 
salmantica 
cabeçuda de guix  Teucrium 
lepicephalum 
cabeçudes  Mantisalca 
salmantica 
cabeleira-de-velha  Scirpus 
cernuus 
cabelinha  Culcita macrocarpa 
cabell  Cuscuta epithymum, 
Cuscuta 
cabell d´àngel  Cucurbita 
ficifolia, Cuscuta epithymum, 
Cuscuta 
cabell de blat de moro  Zea 
mays 
cabell de blat de moro 
vermell  Zea mays 
cabell de dacsa  Zea mays 
cabell de farigola  Cuscuta 
epithymum 
cabell de la Mare de Déu  
Cuscuta epithymum, Cuscuta 
cabell de la panotxa  Zea 
mays 
cabell de Nostre Senyor  
Cuscuta epithymum 
cabell de romaní  Cuscuta 
epithymum 
cabell de tomaní  Cuscuta 
epithymum 
cabellera  Cuscuta epilinum, 
Cuscuta epithymum, Cuscuta, 
Zea mays 
cabellera d´àngel  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta 
cabellera de agua  Veronica 
anagallis-aquatica 
cabellera de blat de moro  
Zea mays 
cabellera de la reina  Aptenia 
cordifolia, Disphyma 
crassifolium 
cabellera de les espigues del 
blat de moro  Zea mays 
cabellera de les panotxes del 
blat de moro  Zea mays 
cabellera de maíz  Zea mays 
cabellera de panís  Zea mays 
cabellera de panitza  Zea 
mays 
cabellera de panolla  Zea 
mays 
cabellera de panolla de maíz  
Zea mays 
cabellera de panotxa  Zea 
mays 
cabellera de serp  Equisetum 
cabellera de Venus  Adiantum 
capillus-veneris 
cabellet  Cuscuta epithymum 
cabellets  Cuscuta epilinum, 
Cuscuta minor, Cuscuta 
cabellets de la Mare de Déu  
Stipa pennata 
cabelli de la Mare de Deu  
Cuscuta epithymum 
cabello de ninfa  Hippuris 
vulgaris 
cabello de panizo  Zea mays 
cabello de rey  Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
cabello de Venus  Adiantum 
capillus-veneris 
cabello-de-venus  Adiantum 
capillus-veneris 
cabellos  Cuscuta epilinum, 
Cuscuta epithymum, Cuscuta 
minor 
cabellos de capuchino  
Cuscuta minor 
cabellos de monte  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta europaea, 
Cuscuta minor, Cuscuta 
monogyna, Cuscuta planiflora 
cabellos de Nuestro Señor  
Cuscuta epithymum, Cuscuta 
planiflora 
cabellos de tomillo  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta minor 
cabellos de Venus  Adiantum 
capillus-veneris, Cuscuta 
europaea, Cuscuta planiflora 
cabells  Cuscuta epilinum, 
Cuscuta epithymum, Cuscuta 
planiflora, Cuscuta 
cabells d´angel  Cuscuta 
epithymum 
cabells d´àngel  Cuscuta, Stipa 
pennata 
cabells de Déu Nostre Senyor  
Cuscuta 
cabells de farigola  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta minor, 
Cuscuta planiflora, Cuscuta 
cabells de la Mare de Deu  
Cuscuta minor 
cabells de la Mare de Déu  
Cuscuta epithymum, Cuscuta 
planiflora, Cuscuta 
cabells de Nostre Senyor  
Cuscuta epithymum, Cuscuta 
cabells de romaní  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta 
cabells de serp  Lemna minor 
cabells de tomani  Cuscuta 
minor 
cabells de tomaní  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta planiflora, 
Cuscuta 
cabelluda  Phlomis crinita 
cabelo-de-negro  Asplenium 
adiantum-nigrum 
cabelos  Cuscuta epithymum, 
Cuscuta suaveolens 
cabelos-de-milho  Zea mays 
cabelos-de-nossa-senhora  
Cuscuta epithymum 
cabelos-de-vénus  Nigella 
damascena 
cabelos-loiros  Cuscuta 
australis 
cabestro de oro  Sarothamnus 
scoparius 
cabesudas  Mantisalca 
salmantica 
cabey  Cuscuta minor 
cabeys d´angel  Cucurbita 
ficifolia 
cabeza de arrendajo  Echinops 
sphaerocephalus 
cabeza de cardo  Onopordum 
acaulon 
cabeza de cobra  Aristolochia 
longa, Aristolochia paucinervis 
cabeza de erizo  Echinops ritro 
cabeza de espinas  Centaurea 
ornata 
cabeza de gurrión  Centaurea 
scabiosa 
cabeza de la herba  Luzula 
campestris 
cabeza de la yerba  Luzula 
campestris 
cabeza de medusa  
Taeniatherum caput-medusae 
cabeza de mosca  Clypeola 
jonthlaspi 
cabeza de mosquito  Clypeola 
jonthlaspi 
cabeza de nabo  Brassica rapa 
cabeza de pájaro  Erodium 
cicutarium 
cabeza de polla  Ptilostemon 
hispanicus 
cabeza de pollo  Carlina 
corymbosa, Centaurea pullata, 
Picnomon acarna, Ptilostemon 
hispanicus 
cabeza de ternera  Antirrhinum 
majus, Misopates orontium 
cabeza de tordo  Cerastium 
dichotomum 
cabeza de turco  Cucurbita 
maxima 
cabeza de viejo  Echinops ritro 
cabeza-de-becerro  
Antirrhinum majus 
cabezas  Dipsacus comosus, 
Onopordum 
cabezas de avispas  Alyssum 
alpestre 
cabezas de zapo  Scabiosa 
atropurpurea 
cabezeta  Mantisalca 
salmantica, Santolina 
chamaecyparissus 
cabezetas  Plantago 
sempervirens 
cabezorro  Triticum aestivum 
cabezuda  Dactylis glomerata 
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cabezudas  Arrhenatherum 
elatius subsp. bulbosum 
cabezudo  Agrostis truncatula, 
Centaurea cyanus 
cabezuela  Centaurea cyanus, 
Centaurea scabiosa, Crupina 
vulgaris, Cyanopsis muricata, 
Dactylis glomerata, Eryngium 
campestre, Mantisalca 
salmantica 
cabezuela cana  Crupina 
vulgaris 
cabezuela coronada  
Mantisalca salmantica 
cabezuela de Salamanca  
Mantisalca salmantica 
cabezuela menuda  Mantisalca 
salmantica 
cabezuela pinchuda  Echinaria 
capitata 
cabezuelas  Globularia 
vulgaris, Globularia, Mantisalca 
salmantica 
cabión  Ranunculus bulbosus 
var. gallaecicus 
cabo tierra  Paronychia 
argentea, Paronychia 
cabotaira  Paronychia 
argentea, Paronychia 
caboterra  Paronychia 
argentea, Paronychia 
cabotira  Paronychia argentea, 
Paronychia 
cabra coja  Pistacia terebinthus 
cabracoja  Pistacia terebinthus 
cabracorna  Pistacia 
terebinthus 
cabrafic  Ficus carica var. 
caprificus 
cabrafiga  Ficus carica 
cabrafigo  Ficus carica 
cabrafiguera  Ficus carica, 
Ficus carica var. caprificus 
cabrafolla  Lonicera 
periclymenum 
cabrahigo  Ficus carica 
cabrahiguera  Ficus carica 
cabrarao  Centaurea aspera 
cabreira  Lobelia urens, 
Scorpiurus 
cabrera  Linum suffruticosum, 
Linum tenuifolium, Ranunculus 
cabresto  Raphanus 
raphanistrum 
cabricuerno  Pistacia 
terebinthus 
cabridella  Aster tripolium 
cabrifolia  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca 
cabrifollo  Lonicera 
periclymenum 
cabrinfolla  Lonicera 
periclymenum 
cabrinfollas  Calystegia 
sepium 
cabrinfollo  Lonicera etrusca, 
Lonicera periclymenum 
cabrinha  Davallia canariensis 
cabrinhas  Davallia canariensis 
cabriña  Davallia canariensis 
cabriollas  Cistus clusii 
cabritilla  Viburnum lantana 
cabrón  Tragopogon pratensis 
cabroño  Adenocarpus 
hispanicus 
cabruja  Bituminaria bituminosa 
cabrulla  Bituminaria 
bituminosa cabrulles  
Bituminaria bituminosa cabruna  
Bituminaria bituminosa 
cabruna de llei  Dictamnus 
albus, Dictamnus hispanicus, 
Pistacia lentiscus 
cabruna de lley  Dictamnus 
albus 
cabuyá  Agave americana 
cacadavas  Ulex europaeus, 
Ulex minor 
cacagüet  Hyoscyamus niger 
cacahuate  Arachis hypogaea 
cacahué  Arachis hypogaea 
cacahuesos  Arachis hypogaea 
cacahuet  Arachis hypogaea 
cacahuete  Arachis hypogaea 
cacahuete de Méjico  Arachis 
hypogaea 
cacahuetes  Arachis hypogaea 
cacahuey  Arachis hypogaea 
cacaleta  Primula veris 
cacalia  Adenostyles alliariae 
caçamelo  Senecio vulgaris 
cacamila del Moncayo  
Chamaemelum nobile 
cáçamo  Senecio vulgaris, 
Verbascum thapsus 
caçanella  Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas 
caçapeiro  Digitalis purpurea 
cacaraquec  Papaver rhoeas 
cacaraquets  Papaver 
somniferum 
cacareixón  Fragaria vesca 
cacarequec  Papaver rhoeas 
cacarequecs  Papaver rhoeas 
cacaue  Arachis hypogaea 
cacauer  Arachis hypogaea 
cacauera  Arachis hypogaea 
cacauet  Arachis hypogaea 
cacauets  Arachis hypogaea, 
Hyoscyamus albus 
cachapedo  Senecio gallicus 
cachapeiro  Digitalis purpurea, 
Herniaria glabra, Verbascum 
pulverulentum 
cachapete  Herniaria glabra, 
Senecio jacobaea, Senecio 
vulgaris 
cachapetes  Senecio vulgaris 
cachapetina  Senecio vulgaris 
cachapirro  Pyrus bourgaeana 
cachia  Acacia farnesiana 
cachico  Quercus faginea, 
Quercus petraea, Quercus 
subpyrenaica 
cachigo  Quercus faginea, 
Quercus petraea, Quercus 
subpyrenaica 
cachilro  Umbilicus rupestris 
cachimirón  Crataegus 
monogyna 
cachimironero  Crataegus 
monogyna 
cachipeiro  Digitalis purpurea 
cachipuercas  Pinus pinaster 
cacho  Cydonia oblonga 
cachoes  Astragalus 
glycyphyllos 
cachorra  Orlaya daucoides 
cachorrera  Arctium lappa, 
Arctium minus 
cachorro  Arctium minus, 
Daucus carota subsp. maximus, 
Orlaya daucoides, Orlaya 
kochii, Xanthium 
cachorros  Orlaya daucoides 
cachos-de-rato  Sedum album 
cachurera menor  Xanthium 
spinosum 
cachurrera  Arctium lappa, 
Arctium minus, Myrrhoides 
nodosa, Physocaulis nodosus, 
Xanthium spinosum, Xanthium 
strumarium, Xanthium 
cachurrera menor  Torilis 
leptophylla, Xanthium 
spinosum, Xanthium 
strumarium 
cachurreras  Xanthium 
cachurrero  Arctium minus, 
Xanthium 
cachurro  Arctium lappa, 
Arctium minus, Torilis nodosa, 
Xanthium spinosum, Xanthium 
strumarium 
cachurros  Arctium lappa, 
Arctium minus, Orlaya 
daucoides, Torilis arvensis 
subsp. neglecta, Torilis arvensis 
subsp. purpurea, Torilis nodosa, 
Turgenia latifolia, Xanthium 
strumarium 
cachurrrera  Turgenia latifolia 
cachurrrero  Turgenia latifolia 
càcia  Robinia pseudoacacia 
cacto-dos-figos-da-índia  
Opuntia maxima 
cactus  Aeonium arboreum, 
Agave americana, Opuntia 
maxima 
cacurells  Umbilicus rupestris 
cacute  Juglans regia 
cada  Juniperus oxycedrus 
cadach  Juniperus oxycedrus 
cadápano  Mespilus germanica 
cadavas  Ulex europaeus, Ulex 
gallii 
cadaves  Ulex europaeus, Ulex 
minor 
cádaves  Ulex europaeus 
cadavo  Asphodelus albus 
cade  Juniperus oxycedrus 
cádec  Juniperus oxycedrus 
càdec  Juniperus oxycedrus, 
Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa 
càdec de mar  Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa 
cadejas  Caucalis platycarpos, 
Torilis leptophylla 
cadejos  Orlaya daucoides 
cadelas  Iris xiphium 
cadells  Caucalis platycarpos, 
Nymphaea alba, Ononis 
spinosa, Orlaya daucoides, 
Trapa natans, Tribulus 
terrestris, Turgenia latifolia, 
Xanthium spinosum 
cadenera  Citrus sinensis 
caderlina  Scolymus hispanicus 
cadernilla  Scolymus 
hispanicus 
cadiello  Olea europaea 
cadilla  Ranunculus arvensis 
cadillo  Arctium lappa, Caucalis 
platycarpos, Dipsacus fullonum, 
Galium aparine, Olea europaea, 
Ranunculus arvensis, Turgenia 
latifolia, Xanthium spinosum, 
Xanthium strumarium 
cadillo de hoja ancha  
Turgenia latifolia 
cadillo menor  Xanthium 
spinosum 
cadillos  Arctium lappa, 
Caucalis platycarpos, Hordeum 
murinum, Medicago minima, 
Orlaya daucoides, Ranunculus 
muricatus, Torilis leptophylla, 
Turgenia latifolia, Vulpia 
membranacea, Xanthium 
spinosum, Xanthium 
strumarium 
cadillos fuertes  Xanthium 
spinosum 
cadillos menudos  Xanthium 
spinosum 
cadillos monteses  Arctium 
lappa, Arctium minus 
cadira de pastor  Astragalus 
massiliensis, Erinacea anthyllis 
cadireta de pastor  Astragalus 
massiliensis, Erinacea anthyllis 
cadiva  Erinacea anthyllis 
cado cuco  Carlina corymbosa 
cadorno  Phillyrea angustifolia 
cadrifolio  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca 
cafal  Agrimonia eupatoria 
cafè  Astragalus boeticus 
cafè bord  Astragalus boeticus 
café de los pobres  Astragalus 
boeticus 
cafè de pobre  Astragalus 
boeticus 
café del campo  Helianthemum 
syriacum 
cafè mallorquí  Astragalus 
boeticus 
café-bord  Astragalus boeticus 
cafet  Agrimonia eupatoria 
cafetera  Astragalus boeticus 
cafil  Agrimonia eupatoria 
cafiz  Agrimonia eupatoria 
çafrá  Crocus sativus 
cafrán  Crocus sativus 
cafresna  Sorbus aucuparia 
cafresnu  Pistacia terebinthus, 
Sorbus aucuparia 
caga mutxo  Ricinus communis 
cagadors  Chenopodium album 
cagados  Chenopodium album 
cagadós  Chenopodium album 
cagaferro  Conium maculatum 
cagalló de flare  Cynomorium 
coccineum 
cagamoix  Euphorbia lathyris 
cagampanal  Mespilus 
germanica 
cagámpanu  Mespilus 
germanica 
cagamucho  Euphorbia lathyris 
cagamuixa  Euphorbia lathyris 
cagamuja  Euphorbia lathyris, 
Ricinus communis 
cagamutja  Euphorbia lathyris 
cagamutxo  Ricinus communis, 
Thymelaea hirsuta 
cagamutxu  Euphorbia lathyris 
caganiu  Polygonum alpinum 
cagapeidos  Umbilicus 
rupestris 
cagaperros  Sedum album 
cagarinhas  Scolymus 
hispanicus 
cagarossins  Ammi majus 
cagarreras  Thymelaea 
tartonraira 
cagarria  Scorpiurus muricatus 
cagarrichos  Phaseolus 
vulgaris 
cagarriones  Prunus spinosa 
cagarrios  Euphorbia lathyris 
cagarríos  Euphorbia lathyris 
cagatrepa  Centaurea 
calcitrapa 
cagatripa  Centaurea calcitrapa 
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cagayón de rato  Vicia sativa 
cagines  Punica granatum 
cagoiçeiro  Prunus insititia 
cagoiceiro-bravo  Prunus 
spinosa 
càgola  Lolium temulentum 
cagote  Pyrus communis, Pyrus 
pyraster 
cagotes  Pyrus bourgaeana 
cagurrias  Juniperus thurifera 
cah.iga  Fagus sylvatica 
cah.íu  Quercus robur 
caicabas  Celtis australis 
caicaber  Celtis australis 
caicabes  Celtis australis 
caichigo  Quercus petraea, 
Quercus subpyrenaica 
caillo  Caucalis platycarpos, 
Torilis arvensis subsp. neglecta 
caíllo  Xanthium spinosum 
caillos  Arctium lappa, Arctium 
minus, Cynoglossum 
clandestinum, Daucus 
muricatus, Emex spinosa, 
Medicago, Orlaya daucoides, 
Torilis arvensis subsp. neglecta, 
Torilis leptophylla, Xanthium 
spinosum 
caillos bordes  Agrimonia 
eupatoria 
caimo  Cannabis sativa 
caiño  Bryonia dioica 
caiota  Sechium edule 
cairat  Fagopyrum esculentum 
cairell  Bilderdykia convolvulus, 
Fallopia convolvulus, Trapa 
natans, Tribulus terrestris 
cairells  Fallopia convolvulus, 
Orlaya daucoides, Trapa 
natans, Tribulus terrestris 
caireta  Lathyrus sativus 
cairut  Fagopyrum esculentum 
caixal de veya  Hyoseris 
radiata 
caixals de vella  Tribulus 
terrestris 
caixeta  Hyoscyamus albus 
caixico  Quercus faginea, 
Quercus petraea, Quercus 
subpyrenaica 
caixigo  Quercus faginea, 
Quercus humilis, Quercus 
petraea, Quercus subpyrenaica 
caja de corales  Astragalus 
glaux 
cajado-de-sâo-josé  Lilium 
candidum 
cajico  Quercus faginea, 
Quercus petraea, Quercus 
subpyrenaica 
cajido  Quercus lusitanica 
cajiga  Quercus faginea, 
Quercus petraea, Quercus 
pyrenaica, Quercus robur, 
Quercus 
cajigá  Quercus faginea 
cajigo  Quercus faginea, 
Quercus lusitanica, Quercus 
petraea, Quercus pyrenaica, 
Quercus robur, Quercus 
subpyrenaica, Quercus 
cajigona  Quercus robur 
cajigu  Quercus faginea 
cajón de burro  Scandix 
pecten-veneris 
cal·la  Zantedeschia aethiopica 
cala  Arum italicum, Arum 
maculatum, Aspidistra elatior, 
Zantedeschia aethiopica 
cala de Etiopía  Zantedeschia 
aethiopica 
cala montesa  Arum italicum 
cala montesina  Arum italicum 
calabaça  Lagenaria siceraria 
calabacera  Adenostyles 
alliariae, Cucurbita pepo 
calabacicas  Primula vulgaris 
calabacilla  Aristolochia longa, 
Aristolochia paucinervis, 
Coronilla scorpioides, Cucurbita 
pepo, Romulea bulbocodium 
calabacilla de bálsamo  
Momordica balsamina 
calabacilla de ensalada  
Cucurbita pepo 
calabacilla de Indias jaspeada  
Cucurbita pepo 
calabacilla de Indias 
naranjera  Cucurbita pepo 
calabacilla hedionda  
Ecballium elaterium 
calabacilla salvaje  Citrullus 
colocynthis 
calabacín  Cucurbita pepo 
calabacines  Cucurbita pepo 
calabacinha  Citrullus 
colocynthis 
calabacinha-roscada  
Cucurbita pepo subsp. ovifera 
calabacinha-verrugosa  
Cucurbita pepo 
calabaza  Cucurbita maxima, 
Cucurbita pepo, Lagenaria 
siceraria 
calabaza amarilla  Cucurbita 
pepo 
calabaza anaranjada  
Cucurbita pepo 
calabaza blanca  Cucurbita 
pepo, Lagenaria siceraria 
calabaza bonetera  Cucurbita 
maxima 
calabaza castellana  Lagenaria 
siceraria 
calabaza cenicienta  Cucurbita 
pepo 
calabaza cochinera  Cucurbita 
pepo 
calabaza colorá  Cucurbita 
maxima 
calabaza común  Cucurbita 
pepo 
calabaza confitera  Cucurbita 
maxima 
calabaza cuaresmera  
Cucurbita pepo 
calabaza de adorno  Cucurbita 
pepo subsp. ovifera 
calabaza de agua  Lagenaria 
siceraria 
calabaza de beber  Lagenaria 
siceraria 
calabaza de bonetillos  
Cucurbita maxima 
calabaza de botellas  
Lagenaria siceraria 
calabaza de cabello de ángel  
Citrullus lanatus 
calabaza de comer  Cucurbita 
pepo 
calabaza de cuello  Lagenaria 
siceraria 
calabaza de gollete  Lagenaria 
siceraria 
calabaza de Guinea  Cucurbita 
maxima 
calabaza de guitarrilla  
Lagenaria siceraria 
calabaza de la matanza  
Cucurbita maxima 
calabaza de la olla  Cucurbita 
pepo 
calabaza de las morcillas  
Cucurbita maxima 
calabaza de Madrid  Cucurbita 
pepo 
calabaza de Mallorca  
Cucurbita pepo 
calabaza de manga  Cucurbita 
pepo 
calabaza de orzas  Lagenaria 
siceraria 
calabaza de peregrino  
Lagenaria siceraria 
calabaza de pescar  Lagenaria 
siceraria 
calabaza de rabiqué  
Cucurbita pepo 
calabaza de Rota  Cucurbita 
maxima 
calabaza de San Martín  
Cucurbita pepo 
calabaza de San Roque  
Lagenaria siceraria 
calabaza de turbante  
Cucurbita maxima 
calabaza de Vejer  Cucurbita 
pepo 
calabaza del milagro  
Cucurbita pepo 
calabaza encarnada  Cucurbita 
maxima 
calabaza forrajera  Cucurbita 
maxima, Cucurbita pepo 
calabaza gitana  Cucurbita 
pepo 
calabaza gorrinera  Cucurbita 
pepo 
calabaza grande de pastor  
Lagenaria siceraria 
calabaza larga  Cucurbita 
pepo, Lagenaria siceraria 
calabaza maltesa  Cucurbita 
pepo 
calabaza mayor  Cucurbita 
maxima 
calabaza mulata  Cucurbita 
maxima 
calabaza para confites  
Cucurbita maxima 
calabaza parda  Cucurbita 
maxima 
calabaza pastelera  Cucurbita 
maxima 
calabaza pataquera  Cucurbita 
maxima 
calabaza pintada  Lagenaria 
siceraria 
calabaza redonda  Cucurbita 
maxima 
calabaza roja  Cucurbita 
maxima 
calabaza romana  Cucurbita 
maxima 
calabaza roteña  Cucurbita 
maxima 
calabaza siciliana  Cucurbita 
maxima 
calabaza totanera  Cucurbita 
maxima, Cucurbita pepo 
calabaza trompetera  
Lagenaria siceraria 
calabaza verde  Cucurbita 
pepo 
calabaza verrucosa  Cucurbita 
pepo 
calabaza verrugosa  Cucurbita 
maxima, Cucurbita pepo 
calabaza verruguera  
Cucurbita pepo 
calabaza vinatera  Lagenaria 
siceraria 
calabazas  Cucurbita maxima, 
Cucurbita pepo 
calabazas de agua  Lagenaria 
siceraria 
calabazas de beber  Lagenaria 
siceraria 
calabazas de la matanza  
Cucurbita pepo 
calabazera  Cucurbita pepo 
calabazo  Cucurbita pepo 
calabazote  Cucurbita pepo 
calabon  Cytisus purgans 
calabón  Cytisus purgans, 
Genista scorpius 
calabón serrano  Cytisus 
purgans, Genista scorpius 
calabruix  Aetheorhiza bulbosa 
calabruixa  Allium paniculatum, 
Allium sphaerocephalon, 
Bituminaria bituminosa, Muscari 
comosum, Muscari neglectum, 
Ornithogalum narbonense, 
Ornithogalum pyramidale 
calabruixa de cap de moro  
Muscari comosum 
calabruixa de quaresma  
Muscari neglectum 
calabruixa grossa  Muscari 
comosum 
calabruixa petita  Muscari 
neglectum 
calabruixas  Asphodelus 
fistulosus 
calabruixes  Allium 
sphaerocephalon, Muscari 
comosum 
calabrujas  Ornithogalum 
narbonense 
calabrulla  Bituminaria 
bituminosa, Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
calabruna  Bituminaria 
bituminosa 
calabrunyes  Bituminaria 
bituminosa 
calabrux  Aetheorhiza bulbosa 
calabruxas  Asphodelus albus, 
Muscari comosum, Muscari 
neglectum, Ornithogalum 
narbonense 
calacú  Cucurbita pepo 
calacueira  Cucurbita pepo 
calafraga  Saxifraga granulata 
calafraga almenillada  
Saxifraga cotyledon 
calafraga asturiana  Saxifraga 
geranioides 
calafraga blanca de los 
Pirineos  Saxifraga pubescens 
subsp. iratiana 
calafraga de hinojo  Pimpinella 
saxifraga 
calafraga de tejados  
Saxifraga moschata 
calafraga dispareja  Saxifraga 
moschata 
calafraga florida  Saxifraga 
cotyledon 
calafraga pobre  Saxifraga 
moschata 
calafraga redonda  Saxifraga 
granulata 
calafraga rubia  Saxifraga 
bryoides 
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calaguala  Davallia canariensis 
calaguala de montanya  
Erodium supracanum 
calaguala falsa  Cynomorium 
coccineum 
calaguela  Erodium rupestre 
càlam  Acorus calamus 
calambroja  Rosa deseglisei 
calambrojal  Rosa deseglisei 
calambrojo  Rosa deseglisei, 
Rosa 
calambruixa  Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
calambrujo  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rosa tomentosa 
calambruju  Rosa deseglisei 
calambruna  Bituminaria 
bituminosa 
calambrunes  Bituminaria 
bituminosa 
calamens  Satureja calamintha 
calament  Calamintha nepeta, 
Calamintha nepeta subsp. 
glandulosa, Satureja 
calamintha, Satureja vulgaris 
calament alpí  Acinos alpinus 
subsp. meridionalis 
calamenta  Calamintha nepeta, 
Calamintha nepeta subsp. 
glandulosa, Satureja 
calamintha, Satureja vulgaris 
calamento  Calamintha nepeta, 
Satureja calamintha 
calamento blanco  Acinos 
arvensis, Satureja fruticosa, 
Satureja hortensis 
calamento campestre  
Calamintha nepeta 
calamento de flor grande  
Calamintha grandiflora 
calamento de montaña  
Calamintha grandiflora 
calamento grande  Satureja 
fruticosa 
calamento harpado  Satureja 
calamintha 
calamento menor  Calamintha 
nepeta 
calamento montano  Satureja 
calamintha 
calamento tuberoso  Nepeta 
tuberosa 
calaments  Calamintha nepeta 
calamines  Rumex acetosa 
calaminta  Calamintha nepeta, 
Clinopodium vulgare, Satureja 
calamintha 
calaminta de montaña  
Calamintha nepeta, Calamintha 
nepeta subsp. glandulosa 
calaminta de monte  
Calamintha nepeta 
calaminta menor  Calamintha 
nepeta 
calaminta montana  Satureja 
calamintha 
calaminta-das-montanhas  
Calamintha nepeta 
calamintha  Calamintha nepeta 
calamo  Cannabis sativa 
cálamo acuático  Acorus 
calamus 
cálamo aromático  Acorus 
calamus 
calamo-aromático  Acorus 
calamus 
cálamo-aromático  Acorus 
calamus 
calamúa  Cannabis sativa 
calaquala  Davallia canariensis 
calas  Zantedeschia aethiopica 
calaveras  Cupressus 
sempervirens 
calbeña  Rumex conglomeratus 
calbernia  Rumex 
conglomeratus 
calça-de-cuco  Gladiolus 
italicus 
calcagüete  Arachis hypogaea 
calçameiro  Verbascum 
thapsus 
calçamelo  Senecio vulgaris 
calças-de-cuco  Gladiolus 
reuteri 
calcatripa  Centaurea 
calcitrapa 
calcatrippa  Consolida 
pubescens 
calcemo  Senecio vulgaris 
cálcemo  Senecio vulgaris 
calceta  Taraxacum officinale 
calcida  Cirsium acaule, 
Cirsium arvense, Cirsium, 
Galactites tomentosa 
calcida acaule  Cirsium acaule 
calcida blanca  Galactites 
tomentosa 
calcida gran  Carthamus 
lanatus 
calcida valenciana  Galactites 
duriaei 
calcides  Cirsium arvense 
calcifraga  Saxifraga granulata 
calciga  Cirsium arvense 
cálcimo  Senecio sylvaticus 
calcitrapa  Centaurea alba, 
Centaurea calcitrapa 
calcítrapa  Centaurea 
calcitrapa 
calcitrapa lanosilla  Cnicus 
benedictus 
calcuta  Cuscuta europaea 
caldereta  Narcissus tazetta 
calderetas  Narcissus tazetta 
calderilla  Ribes alpinum 
calderón  Trollius europaeus 
calderones  Trollius europaeus 
calderons  Ranunculus 
caldillos  Scolymus hispanicus 
caldo  Calendula officinalis 
caldoneira  Echinospartum 
lusitanicum, Stauracanthus 
genistoides 
caléndula  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis, Hieracium 
amplexicaule 
calèndula  Calendula officinalis 
caléndula de los campos  
Calendula arvensis 
caléndula oficinal  Calendula 
officinalis 
calendula silvestre  Calendula 
arvensis 
caléndula silvestre  Calendula 
arvensis 
calèndula silvestre  Calendula 
arvensis 
caléndula-hortense  Calendula 
officinalis 
calenturero  Nicotiana glauca 
calepina  Calepina irregularis 
calhaleite  Galium verum 
caliborcia  Heracleum 
sphondylium 
cálice-de-vénus  Brugmansia 
arborea 
cálices  Mantisalca salmantica 
calictu  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
calidonia  Chelidonium majus 
calipes  Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus 
calipse  Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus 
calipto  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
caliptro  Eucalyptus 
camaldulensis 
caliptu  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
caliptu bord  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
caliptus  Eucalyptus globulus 
caliquenyes  Nicotiana 
tabacum 
caliquenyo  Nicotiana tabacum 
calistexa  Calystegia soldanella 
calisto  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
gomphocephala 
calistro  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus, Eucalyptus 
gomphocephala 
calistros  Eucalyptus 
calitero  Eucalyptus globulus 
calito  Eucalyptus globulus 
calitrique de otoño  Callitriche 
hermaphroditica 
calitrique de primavera  
Callitriche palustris 
calitro  Eucalyptus globulus 
calixto  Eucalyptus 
camaldulensis 
calixto hembra  Eucalyptus 
camaldulensis 
calixto macho  Eucalyptus 
camaldulensis 
cáliz de la aurora  Gentiana 
pneumonanthe 
callaleite  Cynara cardunculus, 
Galium album, Galium aparine, 
Galium verum 
callejón  Moricandia arvensis 
cal-listos  Eucalyptus 
callitriche-de-otoño  Callitriche 
hermaphroditica 
callitriche-de-primavera  
Callitriche palustris 
calnadillo  Ephedra fragilis, 
Ephedra nebrodensis 
calnaillo  Ephedra nebrodensis 
calracho  Plantago lanceolata 
calsamelo  Senecio vulgaris 
calsamo  Senecio vulgaris 
cálsamo  Senecio jacobaea, 
Senecio vulgaris 
calsamora  Senecio vulgaris 
calsatripa  Centaurea 
calcitrapa 
calsemo  Senecio vulgaris 
calsida  Cirsium arvense 
calsidas  Cirsium arvense 
çalsifraga  Saxifraga granulata 
calsiga  Cirsium arvense 
calsigues  Cirsium arvense 
calta  Calendula officinalis, 
Caltha palustris 
calta-dos-pântanos  Caltha 
palustris 
calunya  Allium ascalonicum 
calvoa  Castanea sativa 
calza de roposu  Digitalis 
purpurea 
calzamelo  Senecio vulgaris 
calzamo  Senecio vulgaris 
cálzamo  Senecio vulgaris 
calzas  Lonicera implexa 
calzas de cuco  Linaria 
triornithophora, Narcissus 
bulbocodium 
calzas de lobo  Digitalis 
parviflora 
calzemo  Senecio vulgaris 
calzón de cuco  Digitalis 
purpurea 
calzones  Digitalis purpurea, 
Phaseolus vulgaris 
calzones de cuquiello  
Aquilegia vulgaris 
calzones de cuquiellu  
Antirrhinum majus, Aquilegia 
vulgaris, Digitalis purpurea, 
Lamium maculatum, Lathraea 
clandestina, Linaria 
triornithophora, Vinca major 
calzones de cuquillo  Digitalis 
purpurea 
calzones de raposu  Digitalis 
purpurea 
calzones de zorra  Digitalis 
purpurea 
calzos de raposu  Aquilegia 
vulgaris 
cama de garsa  Thymelaea 
passerina 
cama de ranas  Ceratophyllum 
demersum 
cama negra  Asplenium 
adiantum-nigrum 
cama roges  Rumex pulcher 
cama roya  Cichorium endivia 
cama serrada  Tragopogon 
hybridus 
camabruixa  Bituminaria 
bituminosa 
camabruna  Bituminaria 
bituminosa 
camaleâo-branco  Atractylis 
gummifera 
camaleón  Carduus crispus, 
Carlina acanthifolia, Carlina 
acaulis 
camaleón blanco  Atractylis 
gummifera 
camallís  Teucrium 
chamaedrys 
camamil·la  Matricaria recutita, 
Santolina chamaecyparissus 
camamil·la americana  
Tagetes minuta 
camamil·la de mar  Santolina 
chamaecyparissus 
camamil·la forastera  
Matricaria recutita 
camamil·la pudent  Anthemis 
cotula 
camamil·la vera  Achillea 
millefolium 
camamila  Achillea ageratum, 
Matricaria chamomilla, 
Matricaria recutita, Tanacetum 
parthenium 
camamila bona  Matricaria 
aurea 
camamila de güertos  
Tanacetum parthenium 
camamila de la sierra  Achillea 
millefolium 
camamila de los güertos  
Matricaria recutita 
camamila de los huertos  
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Tanacetum parthenium 
camamila de monte  Achillea 
millefolium 
camamila del comercio  
Matricaria chamomilla, 
Matricaria recutita 
camamila del Moncayo  
Chamaemelum nobile 
camamila fina  Matricaria 
aurea 
camamilda  Matricaria recutita 
camamilla  Anthemis cotula, 
Chamaemelum nobile, 
Chamomilla recutita, 
Helichrysum stoechas, 
Matricaria chamomilla, 
Matricaria recutita, Santolina 
chamaecyparissus 
camamilla amargant  
Tanacetum parthenium 
camamilla amarganta  
Tanacetum cinerariifolium, 
Tanacetum parthenium 
camamilla americana  Tagetes 
minuta 
camamilla blanca  Santolina 
chamaecyparissus 
camamilla bord  Anthemis 
arvensis 
camamilla borda  Anthemis 
arvensis, Chrysanthemum 
coronarium, Helichrysum 
stoechas, Matricaria 
chamomilla, Santolina 
chamaecyparissus, Tanacetum 
parthenium 
camamilla comú  Matricaria 
chamomilla 
camamilla d´Urgell  Matricaria 
recutita 
camamilla de Aragó  
Tanacetum parthenium 
camamilla de camp  Anthemis 
arvensis 
camamilla de jardí  Matricaria 
recutita, Tanacetum parthenium 
camamilla de l´Urgell  
Chamomilla recutita 
camamilla de la mar  Senecio 
rodriguezii 
camamilla de la Mola  
Santolina chamaecyparissus 
camamilla de Maó  Santolina 
chamaecyparissus 
camamilla de mar  Anthemis 
maritima, Santolina 
chamaecyparissus 
camamilla de montanya  
Santolina chamaecyparissus 
camamilla de monte  Anthemis 
cotula 
camamilla de muntanya  
Achillea ptarmica, Achillea 
pyrenaica, Santolina 
chamaecyparissus 
camamilla de Nuri  Achillea 
pyrenaica 
camamilla de Sòria  
Tanacetum parthenium 
camamilla de Urgel  Matricaria 
chamomilla 
camamilla dolça  Matricaria 
recutita 
camamilla fina  Chamaemelum 
nobile 
camamilla groga  Santolina 
chamaecyparissus 
camamilla loc  Anacyclus 
clavatus 
camamilla loca  Anacyclus 
clavatus 
camamilla majola  Matricaria 
recutita 
camamilla pudent  Anthemis 
cotula, Tanacetum parthenium 
camamilla pudenta  Anthemis 
cotula, Tanacetum parthenium 
camamilla purganta  
Tanacetum parthenium 
camamilla romana  
Chamaemelum nobile 
camamilla vera  Achillea 
millefolium, Chamaemelum 
nobile 
camamilla-fina  Matricaria 
aurea 
camamilón  Matricaria recutita 
camamirla  Achillea millefolium, 
Achillea odorata, Anthemis 
arvensis, Chamaemelum nobile, 
Chamomilla recutita, Matricaria 
chamomilla, Matricaria recutita, 
Santolina chamaecyparissus, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa, Tanacetum 
corymbosum 
camamirla blanca  Santolina 
chamaecyparissus 
camamirla borda  Achillea 
odorata, Anthemis arvensis, 
Matricaria aurea, Tanacetum 
parthenium 
camamirla d´hort  Tanacetum 
parthenium 
camamirla de la Mola  
Santolina chamaecyparissus 
camamirla de mont  Anthemis 
cotula 
camamirla negra  Tanacetum 
parthenium 
camamirla pudenta  Anthemis 
cotula 
camamirla vera  Tanacetum 
corymbosum 
camamitla  Santolina 
chamaecyparissus 
camamitla borda  Anthemis 
arvensis 
camamitla de la mar  Senecio 
rodriguezii 
camamitla de la Mola  
Santolina chamaecyparissus 
cama-negra  Asplenium 
adiantum-nigrum 
camapiteos  Ajuga 
chamaepitys 
camapíteos  Ajuga 
chamaepitys 
camareira  Andryala integrifolia 
camarina  Corema album 
camarinas  Corema album 
camarinha  Corema album, 
Vaccinium myrtillus 
camarinhas  Corema album 
camarinhas-do-reyno  Corema 
album 
camarinheira  Corema album, 
Vaccinium myrtillus 
camariña  Corema album 
camariñeira  Corema album 
camarmaje  Althaea officinalis 
cama-roges  Rumex crispus, 
Rumex pulcher 
cama-roig  Camphorosma 
monspeliaca 
camaroja  Cichorium intybus, 
Crepis tectorum, Sonchus 
ciliatus, Taraxacum officinale 
cama-roja  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus, Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis, 
Polygonum persicaria, Rubia 
tinctorum, Rumex pulcher, 
Taraxacum officinale 
cama-roja de caluix  
Cichorium intybus 
cama-roja de perdiu  
Cichorium intybus 
cama-roja de rel  Chondrilla 
juncea 
cama-roja dolça  Cichorium 
intybus 
cama-roja espinosa  
Chondrilla juncea 
camarotja  Cichorium intybus, 
Parietaria officinalis 
cama-rotja  Cichorium intybus 
camarotjas espinosas  
Chondrilla juncea 
camarotjes  Cichorium intybus 
camaroxa  Geranium 
robertianum 
camarroja  Cichorium intybus, 
Crepis vesicaria, Mantisalca 
salmantica, Rhagadiolus 
stellatus, Taraxacum 
erythrospermum, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
camarrojas  Crepis vesicaria 
camarroya  Cichorium intybus, 
Potentilla reptans, Taraxacum 
officinale 
camarruego  Marrubium 
supinum, Marrubium vulgare, 
Marrubium 
cama-sec  Odontites lutea 
cama-seca  Odontites lutea 
cama-serrada  Tragopogon 
hybridus, Tragopogon 
porrifolius 
camayo  Quercus robur 
cambra  Rhamnus catharticus 
cambrión  Echinospartum 
boissieri 
cambró  Rhamnus catharticus, 
Rhamnus lycioides 
cambroeira  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium, Lycium intricatum 
cambroeira-bastarda  Lycium 
europaeum 
cambroeiro  Prunus spinosa, 
Rhamnus catharticus 
cambroens  Rhamnus 
catharticus 
cambroes  Rhamnus 
catharticus 
cambrón  Adenocarpus 
complicatus, Adenocarpus 
hispanicus, Echinospartum 
boissieri, Echinospartum 
lusitanicum subsp. barnadesii, 
Elaeagnus angustifolia, 
Erinacea anthyllis, Genista 
scorpius, Hippophae 
rhamnoides, Lycium barbarum, 
Lycium europaeum, Lycium 
halimifolium, Lycium intricatum, 
Maytenus senegalensis, 
Paliurus spina-christi, Prunus 
spinosa, Rhamnus catharticus, 
Rhamnus lycioides subsp. 
velutina, Rubus candicans, 
Stauracanthus genistoides 
cambrón redondo  Paliurus 
spina-christi 
cambrona  Calicotome spinosa 
cambronera  Calicotome 
spinosa, Echinospartum 
barnadesii, Lycium barbarum, 
Lycium europaeum, Lycium 
halimifolium, Lycium intricatum, 
Lycium, Paliurus spina-christi, 
Rhamnus lycioides, 
Stauracanthus genistoides 
cambronera africana  Lycium 
afrum 
cambronera colorada  Ribes 
rubrum 
cambronera d´Europa  Lycium 
europaeum 
cambronera de Berbería  
Lycium barbarum 
cambronera-bastarda  Lycium 
europaeum 
cambroneras  Lycium 
barbarum, Lycium europaeum, 
Lycium intricatum 
cambronero  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium 
cambrones  Adenocarpus 
complicatus, Adenocarpus 
complicatus subsp. aureus, 
Erinacea anthyllis, Genista 
mugronensis, Paliurus spina-
christi, Ribes grossularia 
cambrones blancos  Lycium 
europaeum 
cambrones negros  Lycium 
afrum 
cambroño  Adenocarpus 
complicatus, Adenocarpus 
hispanicus 
cambros  Lycium barbarum, 
Lycium europaeum, Lycium 
intricatum 
came  Cannabis sativa 
camé  Cannabis sativa 
camecíparis  Chamaecyparis 
lawsoniana 
camecipáris-do-oregon  
Chamaecyparis lawsoniana 
camèdit  Teucrium chamaedrys 
camédreo  Teucrium 
chamaedrys 
camedreos  Teucrium 
chamaedrys 
camedri  Teucrium chamaedrys 
camedri dorat  Teucrium 
homotrichum 
camedrio  Dryas octopetala, 
Teucrium chamaedrys 
camedrio acuático  Teucrium 
scordium 
camedrio de los bosques  
Teucrium scorodonia 
camedrio de zarzales  
Veronica chamaedrys 
camedrios  Teucrium 
chamaedrys 
camédrios  Teucrium 
chamaedrys 
camédrios-da-água  Teucrium 
scordium 
camedris  Teucrium 
chamaedrys 
camedro  Teucrium 
chamaedrys 
camedros  Lithodora fruticosa, 
Teucrium chamaedrys 
cameleira  Camellia japonica 
camelia  Camellia japonica 
camèlia  Camellia japonica 
cameliera  Camellia japonica 
camelina  Camelina 
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microcarpa, Camelina sativa 
camelina de güertos  
Tanacetum parthenium 
camelina de los huertos  
Tanacetum parthenium 
camelina sativa  Camellia 
japonica 
camelios  Teucrium 
chamaedrys 
camemila de huertos  
Tanacetum parthenium 
camén  Cannabis sativa 
cameneri  Epilobium 
angustifolium 
camepite  Ajuga chamaepitys 
camepiteo  Ajuga chamaepitys 
camepiteos  Ajuga 
chamaepitys 
camepíteos  Ajuga 
chamaepitys 
camepitio  Ajuga chamaepitys 
camepitis  Ajuga chamaepitys 
camera  Acanthus mollis 
camerio  Ononis spinosa 
camerios  Ononis spinosa, 
Scandix australis 
cames-roges espinoses  
Chondrilla juncea 
cames-rotjes espinoses  
Chondrilla juncea 
camferrada  Centaurea 
scabiosa 
càmfora  Cinnamomum 
camphora 
camforada  Camphorosma 
monspeliaca 
camforer  Cinnamomum 
camphora 
camicherón  Crataegus 
monogyna 
camicheronero  Crataegus 
monogyna 
camichirón  Crataegus 
monogyna 
camisa blanca  Filago 
pyramidata 
camisicas de la Virgen  
Lonicera etrusca, Lonicera 
xylosteum 
camisita de la Virgen  Fumaria 
officinalis 
camisitas del Niño Jesús  
Fumaria officinalis 
camisola de la Mare de Déu  
Convolvulus arvensis 
camomila  Achillea odorata, 
Anthemis arvensis, Anthemis 
cotula, Chamaemelum nobile, 
Chamomilla recutita, 
Chamomilla suaveolens, 
Matricaria aurea, Matricaria 
chamomilla, Matricaria 
perforata, Matricaria recutita 
camomila borde  Anthemis 
arvensis 
camomila de Aragón  
Chamaemelum nobile, 
Tanacetum parthenium 
camomila de güertos  
Tanacetum parthenium 
camomila de los montes  
Achillea millefolium 
camomila fina  Anthemis 
cotula 
camomila loca  Anacyclus 
radiatus 
camomila oficinal  
Chamaemelum nobile 
camomila romana  
Chamaemelum nobile 
camomila-alemâ  Matricaria 
recutita 
camomila-de-paris  
Chamaemelum nobile 
camomila-dos-alemâes  
Chamomilla recutita, Matricaria 
recutita 
camomila-romana  
Chamaemelum nobile 
camomila-vulgar  Matricaria 
recutita 
camomilla  Matricaria 
chamomilla 
camomilla borda  Matricaria 
recutita, Tanacetum parthenium 
camomilla-legítima  Matricaria 
chamomilla 
camomirla  Santolina 
chamaecyparissus 
camorroja  Sonchus oleraceus 
camosa  Malus domestica 
camosina  Malus domestica 
camota  Allium 
camote  Ipomoea batatas 
campainha  Calystegia sepium, 
Convolvulus arvensis 
campainha-rabanete  
Campanula rapunculus 
campainhas  Campanula 
lusitanica, Campanula medium, 
Convallaria majalis 
campainhas-amarelas  
Narcissus bulbocodium 
campaínhas-amarelas  
Narcissus bulbocodium 
campainhas-amarellas  
Narcissus bulbocodium 
campainhas-do-diabo  Briza 
maxima 
campainhas-do-monte  
Narcissus bulbocodium 
campainhas-do-outono  
Leucojum autumnale 
campaiña  Calystegia sepium 
campana  Inula helenium, 
Leucojum 
campana vulgar con hoja de 
ortiga  Campanula trachelium 
campana-da-praia  Inula 
crithmoides 
campanario  Arabis hirsuta 
campanarios  Narcissus 
triandrus 
campanas  Digitalis purpurea 
campanas de San Juan  
Digitalis purpurea 
campanella  Calystegia 
sepium, Convolvulus arvensis 
campanera  Convolvulus 
althaeoides 
campanera cabdellada  
Convolvulus lanuginosus 
campanera de mar  Calystegia 
soldanella 
campanera de platja  
Calystegia soldanella 
campanera de Sicília  
Convolvulus siculus 
campanera llanuda  
Convolvulus lanuginosus 
campanera ratllada  
Convolvulus lineatus 
campanera rogenca  
Convolvulus althaeoides 
campanera valenciana  
Convolvulus valentinus 
campaneres  Thalictrum 
aquilegiifolium 
campanes  Campanula 
persicifolia 
campaneta  Abutilon 
theophrasti, Aquilegia vulgaris, 
Calystegia sepium, Calystegia 
soldanella, Campanula 
persicifolia, Campanula 
speciosa, Convolvulus arvensis, 
Convolvulus cantabrica, 
Convolvulus tricolor, Legousia 
speculum-veneris 
campaneta blava  Aquilegia 
vulgaris, Campanula persicifolia 
campaneta d´ortiga  
Campanula trachelium 
campaneta de fulla rodona  
Campanula rotundifolia 
campaneta de jardí  Ipomoea 
purpurea 
campaneta de la Mare de Déu  
Calystegia sepium 
campaneta de mar  Calystegia 
soldanella 
campaneta de puerto  
Narcissus pseudonarcissus 
campaneta doble  Aquilegia 
vulgaris 
campaneta gran  Campanula 
speciosa, Ipomoea acuminata 
campaneta marina  Calystegia 
soldanella 
campaneta traqueli  
Campanula trachelium 
campaneta traquelí  
Campanula trachelium 
campanetas  Brimeura 
amethystina, Calystegia 
sepium, Campanula medium 
campanetes  Aquilegia 
vulgaris, Calystegia sepium, 
Campanula trachelium, Primula 
veris 
campanetes blaves  
Campanula persicifolia 
campanetes de Bon Jesús  
Briza maxima 
campanetes de bosc  
Campanula persicifolia 
campanetes de canyar  
Calystegia sepium 
campanetes de cingle  
Campanula hispanica 
campanetes de jardí  Ipomoea 
purpurea 
campanetes del Bon Jesús  
Briza maxima 
campanica  Convolvulus 
althaeoides, Convolvulus 
arvensis 
campanicas  Fritillaria 
lusitanica 
campanicas de los tejados  
Umbilicus rupestris 
campanilha  Pulsatilla rubra 
campanilla  Bilderdykia 
convolvulus, Calystegia sepium, 
Campanula latifolia, Campanula 
trachelium, Convolvulus 
althaeoides, Convolvulus 
arvensis, Convolvulus lineatus, 
Convolvulus tricolor, Digitalis 
purpurea, Euphorbia segetalis 
var. pinea, Fritillaria pyrenaica, 
Leucojum aestivum subsp. 
pulchellum, Narcissus 
bulbocodium, Primula veris, 
Ranunculus bulbosus var. 
gallaecicus, Santolina 
rosmarinifolia, Trollius 
europaeus 
campanilla almizclada  
Convolvulus althaeoides 
campanilla blanca  
Brugmansia suaveolens, 
Calystegia sepium, Convolvulus 
lineatus 
campanilla blanca de invierno  
Galanthus nivalis 
campanilla de Alhama  
Convolvulus althaeoides 
campanilla de Canarias  
Convolvulus althaeoides 
campanilla de colores  
Convolvulus meonanthus 
campanilla de Eguiluz  
Leucojum vernum 
campanilla de enredadera  
Calystegia sepium 
campanilla de España  
Campanula hispanica 
campanilla de invierno  
Galanthus nivalis 
campanilla de las nieves  
Galanthus nivalis 
campanilla de los Alpes  
Campanula scheuchzeri 
campanilla de los cercados  
Calystegia sepium 
campanilla de los Pirineos  
Campanula scheuchzeri 
campanilla de Montserrat  
Convolvulus lanuginosus 
campanilla de otoño  
Leucojum aestivum, Leucojum 
autumnale 
campanilla de Picos  
Campanula arvatica 
campanilla de pobre  
Convolvulus arvensis 
campanilla de pobres  
Convolvulus arvensis, 
Convolvulus cantabrica 
campanilla de primavera  
Leucojum aestivum, Leucojum 
trichophyllum, Leucojum 
vernum 
campanilla de roca  
Campanula mollis 
campanilla de San Antón  
Aquilegia vulgaris, Aquilegia 
vulgaris subsp. nevadensis 
campanilla de verano  
Leucojum aestivum subsp. 
pulchellum, Leucojum 
trichophyllum 
campanilla de verano de la 
Virgen  Leucojum vernum 
campanilla espiga  
Convolvulus lineatus 
campanilla espigada  
Convolvulus lineatus 
campanilla lanuda  
Convolvulus lanuginosus 
campanilla lusitánica  
Leucojum trichophyllum 
campanilla mayor  Calystegia 
sepium 
campanilla montañesa  
Convolvulus cantabrica 
campanilla pelosa  
Convolvulus lineatus 
campanilla plateada  
Convolvulus lanuginosus 
campanilla pobre  Convolvulus 
arvensis 
campanilla real azul  
Campanula medium 
campanilla real blanca  
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Campanula medium 
campanilla rosa  Convolvulus 
althaeoides 
campanilla silvestre  
Campanula persicifolia, 
Convolvulus arvensis 
campanilla tragona  Narcissus 
pseudonarcissus 
campanilla tricolor  
Convolvulus tricolor 
campanilla-melón  
Convolvulus althaeoides 
campanillas  Aquilegia 
vulgaris, Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis, Calystegia 
sepium, Campanula 
cochlearifolia, Campanula 
glomerata, Campanula 
hispanica, Campanula 
jaubertiana, Campanula latifolia, 
Campanula patula, Campanula 
persicifolia, Campanula 
rapunculus, Campanula 
rotundifolia, Campanula 
scheuchzeri, Campanula 
speciosa, Campanula 
trachelium, Convolvulus 
arvensis, Convolvulus lineatus, 
Convolvulus tricolor, Daboecia 
cantabrica, Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea, Fritillaria 
pyrenaica, Ipomoea purpurea, 
Leucojum autumnale, Narcissus 
bulbocodium, Narcissus 
pseudonarcissus, Narcissus 
triandrus subsp. pallidulus, 
Primula veris, Santolina 
viscosa, Saxifraga granulata 
campanillas blancas  
Calystegia sepium, Leucojum 
autumnale, Leucojum vernum 
campanillas chicas  Narcissus 
bulbocodium 
campanillas de cantil  
Campanula hispanica 
campanillas de la Virgen  
Campanula rapunculoides, 
Convolvulus althaeoides 
campanillas de los cercados  
Calystegia sepium 
campanillas de o sagrario  
Aquilegia vulgaris 
campanillas de otoño  
Leucojum autumnale 
campanillas de primavera  
Leucojum vernum 
campanillas de todo el año  
Campanula rapunculus 
campanillas de verano  
Leucojum aestivum 
campanillas en pie  
Convolvulus tricolor 
campanillas grandes  
Narcissus pseudonarcissus 
campanillas pajizas  
Convolvulus tricolor 
campanillas silvestres  
Campanula patula 
campanillera  Convolvulus 
althaeoides, Santolina 
rosmarinifolia, Withania 
frutescens 
campanillones  Digitalis 
purpurea 
campanín  Calystegia sepium 
campanines  Campanula 
arvatica 
campaninos  Silene vulgaris 
campanita  Arbutus unedo, 
Calluna vulgaris, Campanula 
rapunculus, Convolvulus 
althaeoides, Linum 
suffruticosum, Malva cretica 
subsp. althaeoides, Narcissus 
bulbocodium, Narcissus 
jonquilla, Umbilicus rupestris 
campanita de la Virgen  
Narcissus jonquilla 
campanita de San Juan  
Digitalis purpurea 
campanitas  Campanula 
rapunculus, Convolvulus 
cantabrica, Convolvulus tricolor, 
Digitalis purpurea subsp. 
mariana, Linum suffruticosum, 
Narcissus rupicola, Narcissus 
tazetta, Narcissus triandrus 
subsp. pallidulus, Trollius 
europaeus, Umbilicus 
gaditanus, Umbilicus rupestris 
campanitas de las riscas  
Narcissus rupicola 
campanitas de las zorras  
Narcissus rupicola, Narcissus 
triandrus subsp. pallidulus 
campanitas del campo  
Narcissus bulbocodium 
campanitas del diablo  
Narcissus perez-chiscanoi, 
Narcissus triandrus subsp. 
pallidulus 
campaniya  Trollius europaeus 
campànula de jardí  
Campanula medium 
campànula gran  Campanula 
speciosa 
campánula menor  
Convolvulus arvensis 
campànula nana  Campanula 
cochlearifolia 
campànula recta  Campanula 
recta 
campànula rotundifòlia  
Campanula rotundifolia 
campanuzas  Convolvulus 
arvensis 
campdasa  Lavandula 
stoechas 
camphorada  Camphorosma 
monspeliaca 
campiño  Triticum linnaeanum 
campocho  Scorzonera 
laciniata 
camuesa  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
camueso  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
cana  Arundo donax, Crupina 
vulgaris, Paronychia argentea, 
Paronychia, Phragmites 
australis 
cana do zucre  Saccharum 
officinarum 
cana fistula  Thapsia villosa 
canabassa  Eupatorium 
cannabinum 
canabela  Arundo donax 
canabeleira  Conium 
maculatum 
canabeña  Linum bienne 
canabera  Arundo donax 
canaberga  Vaccinium 
oxycoccos 
canabina  Eupatorium 
cannabinum 
canabina de agua  Eupatorium 
cannabinum 
canabo  Cannabis sativa 
canabraz  Heracleum 
sphondylium 
canabrazo  Carum 
verticillatum, Sium latifolium 
cana-cheirosa  Acorus 
calamus 
cana-da-india  Canna indica, 
Phyllostachys nigra 
cana-das-lagoas  Typha 
angustifolia, Typha latifolia 
cana-de-açucar  Saccharum 
officinarum 
cana-de-açúcar  Saccharum 
officinarum 
cana-de-cheiro  Acorus 
calamus 
canadillo  Ephedra fragilis, 
Ephedra nebrodensis 
canadillo real  Limonium 
virgatum 
cana-doce  Saccharum 
officinarum 
cana-dôce  Saccharum 
officinarum 
cana-do-zucre  Saccharum 
officinarum 
canaé  Thapsia villosa 
canafistula  Thapsia villosa 
canafístula  Thapsia villosa 
canafrecha  Ferula communis 
canafreicha  Oenanthe crocata 
canafrexa  Ferula communis 
canaillo  Ephedra fragilis 
canaillo real  Ephedra fragilis 
canaleja  Elaeoselinum 
tenuifolium, Thapsia villosa 
canaletas  Asphodelus 
ramosus 
cánam  Cannabis sativa 
canam de bruxas  Acanthus 
mollis 
canamilha  Arundo donax 
cánamo  Cannabis sativa 
cânamo  Cannabis sativa 
canándula  Calendula 
officinalis 
cananteja  Ferula communis 
cana-ordinaria  Arundo donax 
canari  Coronilla glauca 
canaria  Cynodon dactylon, 
Zea mays 
canarias  Helianthus tuberosus 
canárias  Oenothera biennis 
canariera  Stellaria media 
canario  Lathyrus sphaericus, 
Oxalis pes-caprae 
canarios  Helianthus 
tuberosus, Spartium junceum, 
Tropaeolum majus 
canarios trigales  Linaria 
viscosa 
canaris  Coronilla glauca, 
Coronilla valentina subsp. 
glauca 
cana-sacarina  Saccharum 
officinarum 
canaveira  Arundo donax, 
Chaerophyllum hirsutum, 
Conium maculatum, Oenanthe 
fistulosa, Phragmites australis 
canavela  Arundo donax 
canaveleira  Conium 
maculatum 
canaveña  Linum bienne 
canavieira  Arundo donax 
canavora  Anthericum liliago, 
Lychnis coronaria 
cancamo  Plantago lanceolata 
cancanaleras  Asphodelus 
ramosus 
cáncanas  Arrhenatherum 
elatius subsp. bulbosum 
cancaro  Primula vulgaris 
cáncaro  Primula veris, Primula 
vulgaris 
cancel de las ninfas  
Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus peltatus, 
Ranunculus trichophyllus 
cancelillos  Atractylis 
cancellata 
cáncer  Cuscuta campestris, 
Cuscuta epithymum 
cáncer de planta  Cuscuta 
cancera  Hieracium pilosella 
cáncere  Primula vulgaris 
cancereixo  Prunus avium, 
Sorbus aucuparia, Sorbus 
domestica 
canchalagua española  
Blackstonia perfoliata 
canchelagua  Linum 
catharticum 
canchilagua  Linum 
catharticum 
canchilagues  Linum 
catharticum 
cancil  Cynara cardunculus 
cancireixo  Sorbus aucuparia 
cancorza  Vinca major, Vinca 
cancro  Primula vulgaris 
cancroia  Vinca major, Vinca 
cancuera  Heracleum 
sphondylium 
cáncula  Heracleum 
sphondylium 
candadillo  Equisetum arvense 
candalillo  Equisetum arvense 
cándalo  Mentha suaveolens, 
Mentha x piperita 
cándalos  Pinus pinaster 
candaná  Arbutus unedo 
candea  Castanea sativa 
candeal  Triticum aestivum 
candeal blanco  Triticum 
aestivum 
candeal chamorro  Triticum 
aestivum 
candeal de raspa pintada  
Triticum aestivum 
candeal desraspado  Triticum 
aestivum 
candeal largo  Triticum 
aestivum 
candeal rubio  Triticum 
aestivum 
candeal sin barbas  Triticum 
aestivum 
candeal sin raspas  Triticum 
aestivum 
candeca  Vincetoxicum nigrum 
candeias  Arisarum vulgare 
candeiolas  Phlomis lychnitis 
candela  Arum italicum, Pinus 
halepensis, Pinus pinea 
candela regia  Verbascum 
densiflorum, Verbascum 
thapsus 
candelaria  Agrostemma 
githago, Lychnis coronaria, 
Phlomis lychnitis, Verbascum 
densiflorum, Verbascum 
lychnitis, Verbascum thapsus 
candelaria-dos-jardins  
Lychnis coronaria 
candelária-dos-jardins  
Lychnis coronaria 
candelas  Armeria arenaria, 
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Scorzonera laciniata 
candelas de montaña  Armeria 
cantabrica 
candelas rubras  Salvia 
glutinosa 
candeleja  Verbascum thapsus 
candeler  Geranium, Muscari 
comosum, Saxifraga longifolia 
candelera  Phlomis lychnitis, 
Verbascum boerhavii, 
Verbascum lychnitis, 
Verbascum nigrum, Verbascum 
sinuatum, Verbascum thapsus 
candelera de Salomón  
Lepidium campestre 
candeleras  Narcissus perez-
chiscanoi, Phlomis lychnitis 
candelero de Salomón  
Lepidium campestre, Lepidium 
latifolium 
candeleros  Narcissus 
fernandesii, Narcissus jonquilla, 
Narcissus rupicola, Narcissus 
tazetta, Narcissus triandrus 
subsp. pallidulus 
candeleros de las riberas  
Narcissus jonquilla 
candeleros del diablo  
Narcissus jonquilla, Narcissus 
triandrus subsp. pallidulus 
candelers  Ephedra fragilis 
candeleta  Arisarum vulgare 
candelexa  Thapsia villosa 
candelheiro  Sambucus nigra 
candelicos  Aristolochia 
paucinervis 
candelilla  Betula alba subsp. 
celtiberica 
candelillos de zorra  Arisarum 
vulgare 
candelines  Anchusa azurea 
candell  Centaurea calcitrapa, 
Ononis spinosa 
candells  Centaurea calcitrapa, 
Tribulus terrestris 
candéolas  Phlomis lychnitis 
candia  Castanea sativa 
candial  Triticum aestivum 
candial blancal  Triticum 
aestivum 
candial blanco  Triticum 
aestivum 
candial blando  Triticum 
aestivum 
candial cañivano  Triticum 
aestivum 
candial carricasa  Triticum 
aestivum 
candial de la marina  Triticum 
aestivum 
candial de monte  Triticum 
aestivum 
candial de raspa  Triticum 
aestivum 
candial de riego  Triticum 
aestivum 
candial remendina  Triticum 
aestivum 
candial royo  Triticum aestivum 
candial tardano  Triticum 
aestivum 
candial temprano  Triticum 
aestivum 
candial valenciano  Triticum 
aestivum 
candies  Aristolochia baetica 
candil  Arisarum simorrhinum, 
Arisarum vulgare, Aristolochia 
paucinervis, Aristolochia 
pistolochia 
candileho  Agrostemma 
githago 
candileja  Arisarum 
simorrhinum, Arisarum vulgare, 
Phlomis lychnitis, Thapsia 
garganica, Thapsia villosa, 
Verbascum lychnitis 
candileja hedionda  Thapsia 
villosa 
candilejas  Arisarum 
simorrhinum, Arisarum vulgare, 
Thapsia villosa 
candilejos  Arisarum vulgare, 
Aristolochia baetica, Narcissus 
triandrus subsp. pallidulus 
candilera  Arisarum 
simorrhinum, Phlomis fruticosa, 
Phlomis italica, Phlomis 
lychnitis, Verbascum lychnitis 
candiles  Arisarum 
simorrhinum, Arisarum vulgare, 
Aristolochia baetica, 
Aristolochia paucinervis, 
Aristolochia pistolochia, Arum 
italicum, Arum maculatum, 
Phlomis lychnitis 
candilexa  Thapsia villosa 
candilicos  Arisarum vulgare, 
Aristolochia longa, Aristolochia 
paucinervis 
candilillo  Arisarum vulgare 
candilillos  Aristolochia 
baetica, Aristolochia paucinervis 
candilillos con torcida  
Arisarum vulgare 
candilillos de fraile  Arisarum 
vulgare 
candilillos de zorra  Arisarum 
vulgare 
candilillos del diablo  
Arisarum vulgare 
candilillos sin torcida  
Aristolochia baetica 
candilito  Arisarum vulgare 
candilitos  Aristolochia baetica, 
Aristolochia paucinervis 
candillejo  Thapsia villosa 
candincha  Dipsacus fullonum 
candorca  Polypodium vulgare 
canduerca  Clematis vitalba, 
Tamus communis 
canduncho  Carlina acaulis 
canecul  Cucurbita pepo 
caneira  Arundo donax 
caneja  Conium maculatum, 
Ferula communis 
canela  Cinnamomum verum 
canela en rama  Cinnamomum 
verum 
caneleiro  Sambucus nigra 
canelera  Phlomis lychnitis 
cánem  Cannabis sativa 
cànem  Cannabis sativa, 
Conyza canadensis 
cànem bord  Conyza 
bonariensis, Conyza 
canadensis, Eupatorium 
cannabinum, Sambucus ebulus 
cànem d´aigua  Lycopus 
europaeus 
cànem de bruixa  Acanthus 
mollis 
cànem de Manila  Musa textilis 
cànem de sèquia  Bidens 
aurea 
cànem indi  Cannabis sativa 
canemeres  Conyza 
canadensis 
canerla  Conium maculatum 
caneros  Glechoma hederacea, 
Oxalis acetosella 
canet  Tribulus terrestris 
canets  Tribulus terrestris 
canevoria  Conium maculatum 
canforada  Camphorosma 
monspeliaca 
canfresna  Sorbus aucuparia 
cangarinha  Scolymus 
hispanicus 
cangorea  Lilium martagon 
cangorza  Vinca major, Vinca 
cangroeira  Vinca minor 
cangroia  Vinca difformis, 
Vinca major, Vinca 
cangroria  Vinca major, Vinca 
minor, Vinca 
cangroya  Vinca minor 
cangroza  Vinca difformis 
canhamera  Alcea rosea, 
Althaea officinalis 
canhamo  Cannabis sativa 
cánhamo  Cannabis sativa 
cânhamo  Cannabis sativa 
cánhamo-europeu  Cannabis 
sativa 
cánhamo-ordinario  Cannabis 
sativa 
canhavera-brava  Malva alcea 
caní  Festuca gautieri 
canibela  Phragmites australis 
caniça  Stipa gigantea 
caniço  Phragmites australis 
caniço-d´água  Phragmites 
australis 
caniço-d´aigua  Phragmites 
australis 
caniço-das-vassoiras  
Phragmites australis 
caniço-dos-brejos  
Calamagrostis canescens 
caniço-do-sequeiro  Arundo 
plinii 
caniço-dos-ribeiros  
Phragmites australis 
caniço-malhado  Phalaris 
arundinacea 
canicuba  Tagetes patula 
canifierro  Ferula communis 
canifrecha  Conium maculatum 
canilla  Plantago albicans 
canillero  Sambucus nigra 
cánim  Cannabis sativa 
canina  Lamium purpureum, 
Scutellaria galericulata 
caninero  Sambucus nigra 
caninha  Arundo donax 
canisso  Phragmites australis 
canivela  Arundo donax 
canizo branco  Halimione 
portulacoides 
canna  Arundo donax 
cannaberge  Vaccinium 
oxycoccos 
cannabina  Eupatorium 
cannabinum 
cannabina de agua  
Eupatorium cannabinum 
cannabo  Cannabis sativa 
canna-d´assucar  Saccharum 
officinarum 
canna-de-assucar  Saccharum 
officinarum 
cannaillo  Ephedra fragilis, 
Paronychia capitata, Sideritis 
hirsuta 
canna-marítima  Ammophila 
arenaria 
cánnamo  Cannabis sativa 
cáno  Cannabis sativa 
canonges  Valerianella 
eriocarpa, Valerianella locusta 
canónigos  Valerianella 
carinata, Valerianella locusta, 
Valerianella 
canónigos de flor rosa  
Valerianella discoidea 
cans  Antirrhinum majus 
cansiota con flor blanca  
Buglossoides arvensis 
cansolda-media  Ajuga reptans 
cantábrica  Convolvulus 
cantabrica 
cantadera  Lepidium campestre 
cantagallez  Coris 
monspeliensis 
cantagallicos  Fumaria 
officinalis, Fumaria 
cantagüeso  Lavandula 
multifida, Lavandula stoechas 
cantahueso  Lavandula 
pedunculata, Lavandula 
stoechas, Thymus moroderi 
cantalobo  Verbascum thapsus 
cantamissa  Dorycnium 
hirsutum 
cantaojo  Lavandula stoechas 
cantarera  Androsace maxima, 
Mantisalca salmantica 
cantárigas  Adonis flammea 
cantarillo  Anagallis monelli 
cantarillos  Androsace maxima 
cantarillos grandes  
Androsace maxima 
cantarita  Androsace maxima 
cantaueso  Thymus longiflorus 
cantáurea-menor-perfolhada  
Blackstonia perfoliata 
cantegallet  Coris 
monspeliensis 
canteiriña  Conopodium majus 
cantellatge  Viburnum lantana 
canterera  Androsace maxima 
canterera major  Androsace 
maxima 
canterets  Androsace maxima 
cantigüeso  Lavandula 
multifida, Lavandula 
pedunculata, Lavandula 
stoechas 
cantihueso  Lavandula 
pedunculata, Lavandula 
stoechas 
cantilagua  Linum catharticum 
cantillatge  Viburnum lantana 
cantirets  Androsace maxima 
cantoria  Cucurbita maxima 
cantoría  Cucurbita maxima 
cantraxo  Lavandula stoechas 
cantrojo  Lavandula stoechas 
cantroxina  Lavandula 
stoechas 
cantroxiña  Lavandula 
stoechas 
cantroxiño  Lavandula 
stoechas 
cantroxo  Lavandula stoechas, 
Lavandula stoechas subsp. 
sampaiana 
cantrueso  Lavandula stoechas 
cantruexo  Lavandula stoechas 
cantuda  Lathyrus sativus 
cantudas  Lathyrus sativus 
cantudo  Lathyrus sativus 
cantudos  Lathyrus sativus 
cantuerca  Lavandula 
pedunculata 
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Lavandula stoechas 
cantueso  Lavandula dentata, 
Lavandula luisieri, Lavandula 
multifida, Lavandula 
pedunculata, Lavandula 
stoechas, Lavandula stoechas 
subsp. sampaiana, Thymus 
mastichina, Thymus 
membranaceus, Thymus 
moroderi 
cantueso arábigo  Lavandula 
stoechas 
cantueso basto  Lavandula 
stoechas 
cantueso blanco  Lavandula 
stoechas, Thymus mastichina 
cantueso borde  Lavandula 
stoechas 
cantueso común  Lavandula 
stoechas 
cantueso de Madrid  
Lavandula pedunculata 
cantueso de zarzuela  
Lavandula stoechas 
cantueso dentado  Lavandula 
dentata 
cantueso fino  Lavandula 
stoechas 
cantueso hembra  Lavandula 
stoechas 
cantueso macho  Lavandula 
stoechas 
cantueso montés  Lavandula 
stoechas 
cantueso morisco  Lavandula 
stoechas 
cantueso purpúreo  Lavandula 
stoechas 
cantueso real de España  
Lavandula stoechas 
cantueso rizado  Lavandula 
dentata 
cantueso verde  Lavandula 
stoechas, Lavandula viridis 
cantuesu  Erica cinerea 
canudera  Dentaria pinnata 
canuguera  Cardamine 
heptaphylla, Dentaria pinnata 
canuguera comuna  
Cardamine heptaphylla 
canuguera digitada  
Cardamine pentaphyllos 
canuquera  Dentaria pinnata 
canutella  Phragmites australis 
canutillo  Ephedra fragilis, 
Equisetum arvense, Equisetum 
ramosissimum 
canutillos  Equisetum telmateia 
canuto  Taraxacum officinale 
canxalaigua d´Espanya  
Linum catharticum 
canxalaigua de España  Linum 
catharticum 
canya  Arundo donax, Arundo 
plinii, Saccharum officinarum 
canya borda  Phragmites 
australis 
canya comuna  Arundo donax 
canya d escombretas  
Phragmites australis 
canya d´arenal  Ammophila 
arenaria 
canya d´India  Canna indica 
canya d´Índia  Canna indica 
canya de rosaris  Canna indica 
canya de sabonetes  Canna 
indica 
canya de sucre  Saccharum 
officinarum 
canya dolça  Saccharum 
officinarum, Sorghum bicolor 
canya dolsa  Saccharum 
officinarum 
canya ferla  Ferula communis 
canya forastera  Phyllostachys 
aurea, Phyllostachys nigra 
canya mel  Saccharum 
officinarum 
canya vana  Arundo donax 
canya vera  Arundo donax 
canyafel·lera  Ferula 
communis 
canyafellera  Ferula communis 
canyafera  Ferula communis 
canyaferla  Conium 
maculatum, Ferula communis, 
Thapsia villosa 
canyaferlera comuna  Ferula 
communis 
canyaferna  Ferula communis 
canyaferro  Thapsia villosa 
canyafètlera  Ferula communis 
canyafístula  Cassia fistula 
canyaflere  Ferula communis 
canyafrèlera  Ferula communis 
canyamel  Saccharum 
officinarum 
canyamet  Suaeda spicata 
canyametes  Suaeda maritima 
canyamussa  Sorghum 
halepense 
canyapita  Phragmites australis 
canya-sisca  Phragmites 
australis 
canya-siula  Phragmites 
australis 
canyavera  Phragmites 
australis 
canya-xisca  Phragmites 
australis 
canyaxiula  Phragmites 
australis 
canyella  Cinnamomum verum 
canyella en rama  
Cinnamomum verum 
canyeller  Cinnamomum verum 
cànyem  Cannabis sativa 
canyer  Arundo donax 
canyet  Phragmites australis, 
Sorghum bicolor, Sorghum 
halepense 
canyeta  Phragmites australis 
canyeta d´or  Asperula aristata, 
Asperula cynanchica 
canyis  Phragmites australis 
canyís  Phragmites australis 
canyís del Rosselló  
Phragmites australis 
canyisos  Phragmites australis 
canyissa  Phragmites australis 
canyissot  Phragmites australis 
canyisus  Phragmites australis 
canyó  Phragmites australis 
canyoca  Sorghum halepense 
canyola  Brachypodium 
phoenicoides 
cányom  Cannabis sativa 
cànyom  Cannabis sativa 
canyot  Phragmites australis, 
Sorghum halepense 
canyota  Carex pendula, 
Paspalum vaginatum, 
Phragmites australis, Sorghum 
halepense 
cányum  Cannabis sativa 
caña  Arundo donax, Arundo 
plinii, Asphodelus aestivus, 
Asphodelus ramosus, 
Calamagrostis canescens, 
Ferula communis, Phragmites 
australis, Typha latifolia, 
Urginea maritima 
caña borda  Phragmites 
australis 
caña borde  Arundo plinii, 
Phragmites australis 
caña burrera  Thapsia villosa 
caña común  Arundo donax 
caña de arenal  Ammophila 
arenaria 
caña de arenales  Ammophila 
arenaria 
caña de azúcar  Saccharum 
officinarum 
caña de cuentas  Canna indica 
caña de India  Canna indica 
caña de Indias  Canna indica 
caña de los gusanos  Thapsia 
villosa 
caña de los ríos  Typha 
caña de río  Phragmites 
australis 
caña del muermo  Ferula 
communis, Thapsia villosa 
caña dolsa  Sorghum bicolor 
caña dulce  Saccharum 
officinarum 
caña fétlara  Ferula communis 
caña flecho  Angelica laevis 
caña gigante  Arundo donax 
caña grande de huertas  
Arundo donax 
caña india  Bambusa vulgaris 
caña judía  Arundo plinii 
caña licera  Arundo donax 
caña macho  Arundo donax 
caña melar  Saccharum 
officinarum 
caña miel  Saccharum 
officinarum 
caña pita  Phragmites australis 
caña silvestre  Arundo donax 
caña vera  Arundo donax 
caña verde  Equisetum 
telmateia 
caña vulgar  Arundo donax 
caña zambombera  Thapsia 
villosa 
cañaba  Sorghum halepense 
cañabeja  Ferula communis 
cañabera  Arundo donax 
cañacoro  Canna indica 
caña-coro  Canna indica 
cañadillo  Ephedra distachya 
cañadulce  Saccharum 
officinarum 
caña-dulce  Saccharum 
officinarum 
cañaduz  Saccharum 
officinarum 
cañaé  Thapsia villosa 
cañaeces  Thapsia villosa 
cañaeha  Ferula communis 
cañaeja  Conium maculatum, 
Ferula communis, Thapsia 
villosa 
cañaejas  Elaeoselinum 
tenuifolium 
cañaeje  Thapsia villosa 
cañafella  Ferula communis 
cañafellera  Ferula communis 
cañaferla  Ferula communis 
cañaferla villosa  Thapsia 
villosa 
cañaferra  Ferula communis 
cañafetlara  Ferula communis 
cañafierro  Conium maculatum 
cañafifla  Phragmites australis 
cañafleja  Conium maculatum 
cañafloja  Conium maculatum 
cañagenja  Thapsia villosa 
cañaguerra  Thapsia villosa 
cañaheja  Althaea hirsuta, 
Conium maculatum, Ferula 
communis, Ferula tingitana, 
Ferulago granatensis, 
Heracleum sphondylium, 
Thapsia villosa 
cañaheja española  Ferula 
communis 
cañaheja hedionda  Thapsia 
villosa 
cañaheja mala  Conium 
maculatum 
cañaheje  Ferula communis 
cañaherla  Conium maculatum, 
Ferula communis 
cañahierla  Conium 
maculatum, Ferula communis 
cañahierra  Conium maculatum 
cañahierro  Conium 
maculatum, Ferula communis, 
Oenanthe crocata 
cañahueca  Conium 
maculatum, Scrophularia 
auriculata 
cañaje  Thapsia villosa 
cañajelga  Ferula communis 
cañajierra  Conium maculatum 
cañaladrera  Centaurea aspera 
cañaleha  Conium maculatum 
cañaleja  Conium maculatum, 
Ferula communis, Thapsia 
villosa 
cañalejas  Thapsia villosa 
cañaloca  Conium maculatum, 
Thapsia villosa 
cañamazo  Cannabis sativa, 
Eupatorium cannabinum 
cañamel  Saccharum 
officinarum 
cañamel senill  Saccharum 
ravennae 
cañamera  Althaea cannabina, 
Althaea officinalis, Vitex agnus-
castus 
cañamera ancha  Althaea 
cannabina 
cañamera angosta  Althaea 
cannabina 
cañamera azul  Althaea 
hirsuta, Thapsia villosa 
cañamera real  Alcea rosea 
cáñamet  Suaeda spicata 
cañametas  Suaeda maritima, 
Suaeda spicata 
cañamete  Suaeda maritima 
cañametes  Suaeda maritima, 
Suaeda spicata 
cañamiel  Saccharum 
officinarum 
cañamil  Vinca major, Vinca 
cañamillo  Anthyllis cytisoides, 
Rhinanthus minor, Sideritis 
leucantha subsp. bourgaeana, 
Sideritis murgetana 
cañamiza  Humulus lupulus 
cáñamo  Cannabis sativa 
cáñamo acuático  Bidens 
tripartita, Eupatorium 
cannabinum 
cáñamo africano  Cannabis 
sativa 
cáñamo bastardo  Galeopsis 
tetrahit 
cáñamo de agua  Eupatorium 
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cannabinum 
cáñamo de auga  Lycopus 
europaeus 
cáñamo de campo  Salvia 
verbenaca 
cáñamo de flor  Cannabis 
sativa 
cáñamo de la Vega de 
Granada  Cannabis sativa 
cáñamo de Manila  Musa 
textilis 
cáñamo hembra  Cannabis 
sativa 
cáñamo indiano  Cannabis 
sativa 
cáñamo macho  Cannabis 
sativa 
cáñamo que da semilla  
Cannabis sativa 
cáñamo silvestre  Althaea 
cannabina, Eupatorium 
cannabinum 
cáñamo silvestre acuático  
Eupatorium cannabinum 
cáñamo verde  Eupatorium 
cannabinum 
cañamón  Bidens tripartita, 
Cannabis sativa, Orchis 
mascula, Pinus pinea, Plantago 
major 
cañamones  Cannabis sativa, 
Centaurea nigra 
cañamones locos  
Hyoscyamus niger 
cáñamu  Cannabis sativa 
cañapita  Phragmites australis 
cañareja  Ferula communis, 
Oenanthe crocata, Thapsia 
villosa 
cañarejas  Thapsia villosa 
cañarejo  Ferula communis, 
Smyrnium olusatrum 
cañaroya  Parietaria officinalis 
cañarroya  Parietaria officinalis 
cañas  Arundo donax, Isatis 
tinctoria 
cañas de cepos  Thapsia 
villosa 
cañas hierras  Conium 
maculatum 
cañasiero  Conium maculatum 
cañasierra  Thapsia villosa 
cañavana  Arundo donax, 
Ferula communis 
cañaveha  Thapsia villosa 
cañaveira  Chaerophyllum 
hirsutum, Conium maculatum, 
Oenanthe fistulosa 
cañaveja  Thapsia villosa 
cañaveleira  Conium 
maculatum 
cañavera  Arundo donax, 
Chaerophyllum hirsutum, 
Conium maculatum, Phragmites 
australis 
cañavera blanca  Malva alcea 
cañaveru  Arundo donax 
cañaxelga  Ferula communis 
cañeja  Elaeoselinum 
tenuifolium, Ferula communis, 
Thapsia villosa 
cañeje  Thapsia villosa 
cañemo  Cannabis sativa 
cañerla  Ferula communis, 
Oenanthe crocata 
cañet  Phragmites australis 
cañeta  Phragmites australis 
cañete  Phragmites australis 
cañigarra  Thapsia villosa 
cañigarro  Anthriscus 
sylvestris, Conium maculatum 
cañiguera  Foeniculum vulgare 
cañiguerra  Anthriscus 
sylvestris, Chaerophyllum 
aureum, Cicuta virosa, Conium 
maculatum, Oenanthe crocata, 
Thapsia villosa 
cañijerra  Thapsia villosa 
cañijerro  Thapsia villosa 
cañilero  Sambucus nigra 
cañilga  Phragmites australis 
cañim  Cannabis sativa 
cañimana  Achillea millefolium 
cañimeta  Cannabis sativa 
cañimo  Cannabis sativa 
cañirla  Ferula communis 
cañisos  Phragmites australis 
cañita  Phragmites australis 
cañito  Anthriscus sylvestris 
cañivano  Saxifraga granulata, 
Triticum aestivum 
cañiza  Phragmites australis 
cañizo  Arundo donax, 
Chenopodium album 
cañizo de mallas  Phalaris 
arundinacea 
cañolero  Sambucus nigra 
cáñom  Cannabis sativa 
cañonceja  Conium 
maculatum, Thapsia villosa 
cañorra  Thapsia villosa 
cañosa  Sorghum halepense 
cañot  Phragmites australis, 
Sorghum halepense 
cañota  Cynodon dactylon, 
Ferula communis, Festuca 
ovina, Gastridium ventricosum, 
Holcus lanatus, Panicum 
repens, Phragmites australis, 
Saccharum ravennae, Sorghum 
halepense, Sporobolus 
pungens, Thapsia villosa, Zea 
mays 
cañota d´Alep  Sorghum 
halepense 
cañota de millo  Sorghum 
halepense 
cañota de Murcia  Phalaris 
arundinacea, Sorghum 
halepense 
cañota suave  Holcus mollis 
cañote  Phragmites australis, 
Zea mays 
cañotilla  Festuca ovina 
cañuela  Festuca arundinacea, 
Festuca ovina, Festuca 
pratensis, Festuca scariosa 
cañuela de céspedes  
Phragmites australis 
cañuela de oveja  Festuca 
ovina 
cañuela de prados  Festuca 
pratensis 
cañuelaceguta  Conium 
maculatum 
cañuelas  Chaerophyllum 
hirsutum 
cañum  Cannabis sativa 
cañutillo  Mesembryanthemum 
nodiflorum 
cañyamel  Saccharum 
officinarum 
caoba vermella  Eucalyptus 
resinifera 
cap blanc  Diplotaxis erucoides 
cap blau  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
cap d´ase  Lavandula stoechas 
cap d´ocell  Senecio vulgaris 
cap de bé  Linaria vulgaris 
cap de burro  Lavandula 
stoechas 
cap de moro  Muscari 
comosum 
cap de mort  Cupressus 
sempervirens 
cap de mosca  Clypeola 
jonthlaspi 
cap de mosquit  Clypeola 
jonthlaspi 
cap roig  Crepis vesicaria 
capa de monje de los 
herbolarios  Aconitum vulparia 
subsp. neapolitanum 
capa de reina  Fumaria 
officinalis 
capa de rey  Amaranthus 
tricolor, Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
capachos  Rumex crispus 
capadella  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
capallets de paret  Umbilicus 
pendulinus 
capallets de Sant Pere  
Cyclamen balearicum 
caparaça  Erica ciliaris 
caparra  Capparis spinosa, 
Delphinium staphisagria 
caparrás  Delphinium 
staphisagria 
caparràs  Delphinium 
staphisagria 
caparrera  Briza media 
caparres  Xanthium spinosum 
caparrillas  Xanthium 
spinosum 
caparrón  Capparis spinosa, 
Phaseolus vulgaris 
caparros  Delphinium pictum 
caparrós  Delphinium 
staphisagria 
caparròs  Delphinium 
staphisagria 
caparrosa  Gymnadenia 
conopsea 
caparrot  Orobanche ramosa 
capazas  Arctium minus, 
Verbascum pulverulentum 
capazo  Cistus psilosepalus 
capazos  Conium maculatum 
capblanc  Alyssum maritimum, 
Iberis amara 
capblau  Globularia cordifolia, 
Muscari comosum, Muscari 
neglectum, Muscari parviflorum 
cap-blau  Centaurea calcitrapa, 
Centaurea cyanus, Globularia 
nana 
cap-blaus  Muscari neglectum 
capça de sant Joan  Leuzea 
conifera 
capça grossa  Saxifraga 
longifolia 
capçalera  Saxifraga longifolia 
capceta  Leuzea conifera 
capcetes  Asteriscus aquaticus 
capçuda  Centaurea scabiosa 
cap-de-mort  Misopates 
orontium 
capela belarra  Petasites 
hybridus 
capelas-de-sâo-joaô  
Hypericum perforatum 
capeleiso  Umbilicus rupestris 
capelexo  Umbilicus rupestris 
capellán  Cardaria draba 
capellanes  Cardaria draba, 
Centaurea debeauxii subsp. 
thuillieri 
capellans  Cardaria draba, 
Carthamus tinctorius, Lepidium 
draba, Santolina 
chamaecyparissus 
capellas-de-sam-joâo  
Clematis flammula 
capellera  Petasites fragrans 
capellets  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
capellets de pared  Umbilicus 
rupestris 
capellets de paret  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris, 
Umbilicus 
capellets de Sant Pere  
Cyclamen balearicum 
capellets de taulada  
Umbilicus pendulinus 
capellets de teulada  
Umbilicus horizontalis, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris, Umbilicus 
capells de serp  Convolvulus 
althaeoides 
capelo  Convolvulus arvensis, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
capelos  Ranunculus repens, 
Salvia viridis, Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
capferrada  Centaurea collina, 
Centaurea scabiosa 
capferrada groga  Centaurea 
collina 
capferrada purpúria  
Centaurea scabiosa 
capferrat  Cirsium 
monspessulanum 
capicuerno  Ligustrum lucidum, 
Ligustrum vulgare 
capiello  Zea mays 
capil·lera  Adiantum capillus-
veneris 
capil·lera negra  Asplenium 
adiantum-nigrum 
capilar negra  Asplenium 
adiantum-nigrum 
capilaria  Adiantum capillus-
veneris 
capilária  Adiantum capillus-
veneris 
capilaria negra  Asplenium 
adiantum-nigrum 
capilária-de-mompilher  
Adiantum capillus-veneris 
capilária-de-monpilher  
Adiantum capillus-veneris 
capiléira  Adiantum capillus-
veneris 
capilera  Adiantum capillus-
veneris 
capilera dorada  Ceterach 
officinarum 
capilera encarnada  Asplenium 
trichomanes 
capilera negra  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
onopteris 
capilera-encarnada  
Asplenium trichomanes 
capilla de fraile  Aconitum 
vulparia subsp. neapolitanum 
capillaria  Adiantum capillus-
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veneris 
capillejas  Narcissus 
pseudonarcissus 
capiller  Adiantum capillus-
veneris 
capillera  Adiantum capillus-
veneris 
capillera negra  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
onopteris 
capillera-negra  Asplenium 
adiantum-nigrum 
capillos de Jesús  Linaria 
alpina 
capilotes  Narcissus 
pseudonarcissus 
capio  Cytisus scoparius, 
Ruscus aculeatus 
capios  Ruscus aculeatus 
capironat  Reseda alba 
capironats  Reseda alba 
capitana  Limonium sinuatum, 
Salsola kali 
capitanos  Limonium 
ebusitanum, Limonium 
sinuatum, Limonium virgatum 
capollos  Amaranthus albus 
capota  Cynara cardunculus 
capotica  Mantisalca 
salmantica 
caprária  Galega officinalis 
capras grosas  Saxifraga 
longifolia 
caprifolio  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca 
cap-roig  Crepis vesicaria 
subsp. haenseleri 
caproll  Crepis vesicaria 
cap-roll  Crepis vesicaria 
subsp. haenseleri 
capronera  Echinospartum 
barnadesii 
caprotx  Crepis vesicaria 
caps blanchs  Lobularia 
maritima 
caps blancs  Alyssum 
maritimum, Cirsium eriophorum, 
Daucus carota, Diplotaxis 
erucoides, Iberis amara, 
Lobularia maritima 
caps blaus  Centaurea cyanus, 
Centaurea jacea, Globularia 
cordifolia 
caps d´ase  Cirsium 
eriophorum, Cirsium ferox, 
Lavandula pedunculata, 
Lavandula stoechas 
caps de barder  Rubus 
ulmifolius 
caps de burro  Centaurea 
aspera, Centaurea collina, 
Centaurea 
caps de mussol  Echinops 
sphaerocephalus 
caps de nina  Centaurea 
pectinata 
caps de ruc  Achillea 
millefolium 
capsas grosas  Saxifraga 
longifolia 
caps-blancs  Alyssum 
maritimum 
capseleta  Asteriscus aquaticus 
capseletes  Asteriscus 
aquaticus 
capsera  Teucrium polium 
capses grosses  Saxifraga 
longifolia 
capseta  Asteriscus aquaticus, 
Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
capsetes  Asteriscus aquaticus 
cápsico  Capsicum annuum 
capsigranyera  Teucrium 
polium 
capsotí  Trifolium stellatum 
captus  Agave americana 
capuchina  Tropaeolum majus 
capuchinas  Impatiens 
balsamina, Tropaeolum majus 
capuchino  Delphinium 
halteratum, Nigella damascena 
capuchinos  Arisarum vulgare 
capucho  Physalis pubescens 
capudo  Sorbus aucuparia 
capudre  Sorbus aucuparia, 
Sorbus domestica 
capudrio  Sorbus aucuparia 
capudro  Sorbus aucuparia 
capuletas  Primula veris 
capuli  Physalis peruviana 
capullejos largos  Phalaris 
paradoxa 
capullos blancos  Alopecurus 
pratensis 
capurrio  Sorbus aucuparia 
caputre  Sorbus aucuparia 
caputrio  Sorbus aucuparia 
caputxes  Aristolochia rotunda 
caputxí  Papaver rhoeas, 
Pisum sativum 
caputxí morat  Orchis morio 
caputxina  Tropaeolum majus 
caputxines  Tropaeolum majus 
caputxins  Himantoglossum 
hircinum 
caputxins morats  Orchis 
morio 
capuz  Aconitum napellus, 
Aconitum napellus subsp. 
lusitanicum 
capuz-de-frade  Arisarum 
vulgare 
capuz-de-fradinho  Arisarum 
vulgare 
caquell  Umbilicus horizontalis, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
caquellets  Umbilicus rupestris 
caquells  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus rupestris 
caquerells  Umbilicus rupestris 
caqui  Diospyros kaki 
caquier  Diospyros kaki 
caquila  Cakile maritima 
caquile  Cakile maritima 
caquiles  Diospyros kaki 
cara  Bunium alpinum subsp. 
macuca 
cara de lobo  Anchusa 
arvensis 
cara de vadella  Antirrhinum 
majus 
cara de vedella  Antirrhinum 
majus 
carabaça  Cucurbita maxima, 
Cucurbita pepo 
carabacera  Cucurbita pepo 
carabacera de agua  
Lagenaria siceraria 
carabacera de cabellos  
Citrullus lanatus 
carabacera de dulce  Citrullus 
lanatus 
carabacera de hilos  Citrullus 
lanatus 
carabacera de queso  
Lagenaria siceraria 
carabacera pataquera  
Cucurbita maxima 
carabana  Rumex pulcher 
carabanes  Rumex acetosa 
carabasa comuna  Cucurbita 
pepo 
carabasa d´Egipte  Cucurbita 
maxima 
carabasa de menjar  Cucurbita 
maxima 
carabasa de rabaquet  
Cucurbita maxima 
carabasa rabaquera  Cucurbita 
maxima 
carabasa rodona  Cucurbita 
maxima 
carabaseres d´aygua  
Nymphaea alba 
carabasina  Bryonia dioica 
carabasot  Cucurbita pepo 
carabassa  Cucurbita pepo 
carabassa comuna  Cucurbita 
pepo 
carabassa de beurer  
Lagenaria siceraria 
carabassa de cabells d´angel  
Citrullus lanatus 
carabassa de cap de moro  
Cucurbita maxima 
carabassa de rabaquet  
Cucurbita maxima 
carabassa de turbant de moro  
Cucurbita maxima 
carabassa de ví  Lagenaria 
siceraria 
carabassa groga  Cucurbita 
maxima 
carabassa vinatera  Lagenaria 
siceraria 
carabassa vinera  Lagenaria 
siceraria 
carabassas pudentas  
Aristolochia rotunda 
carabasser  Cucurbita pepo, 
Cucurbita 
carabassera  Cucurbita pepo, 
Cucurbita 
carabassera comuna  
Cucurbita pepo 
carabassera d´aigua  
Nymphaea alba 
carabassera de vi  Lagenaria 
siceraria 
carabassera vinatera  
Lagenaria siceraria 
carabasseta de cascall  
Papaver somniferum 
carabassina  Bryonia dioica 
carabea  Rumex 
conglomeratus 
carabiza  Rumex pulcher 
caracache  Prunus spinosa 
caracachi  Prunus spinosa 
caracol  Umbilicus rupestris 
caracol real  Phaseolus 
caracalla 
caracoleira  Parietaria diffusa 
caracolera  Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
caracoles  Lathyrus odoratus, 
Umbilicus rupestris 
caracolillo  Medicago 
orbicularis, Phaseolus caracalla 
caracolillo de Cádiz  Dolichos 
lignosus 
caracolillo de olor  Lathyrus 
odoratus 
caracolillos  Briza maxima, 
Briza minor, Lathyrus odoratus, 
Phaseolus caracalla 
caracolillos de olor  Lathyrus 
odoratus 
caracós  Quercus pyrenaica 
caracuela  Erodium rupestre, 
Erodium supracanum 
caragirat  Vigna unguiculata 
caragola  Erodium 
macradenum, Erodium 
rupestre, Erodium supracanum 
caragolera  Parietaria 
officinalis, Phaseolus caracalla 
carajera  Euphorbia helioscopia 
carajos de moro  Cynomorium 
coccineum 
carajuelo  Abies pinsapo 
carajuelos  Abies pinsapo 
carájula  Viburnum lantana 
caralheto  Capsicum annuum 
caralhotas  Digitalis purpurea 
caramaula  Xanthium spinosum 
carambillo  Salsola vermiculata 
carambuco  Acacia farnesiana 
carambujera  Rosa 
carambujo  Rosa 
carambujos  Rosa 
carambullo  Rosa deseglisei 
caramel·lera  Hyoscyamus 
albus 
caramelitos  Omphalodes 
linifolia 
caramellera  Hyoscyamus 
albus 
caramello  Momordica 
charantia 
caramelos  Trifolium pratense 
caramil  Salsola vermiculata 
caramillo  Salsola vermiculata 
caramina  Corema album, 
Vaccinium myrtillus 
caraminas  Corema album 
caramiña  Corema album, 
Vaccinium myrtillus 
caramiñeira  Corema album 
caramiñeiro  Corema album 
caramiñera  Empetrum nigrum 
caramiño  Corema album 
caramo  Opopanax chironium 
caramoño  Genista hystrix 
carampelo  Umbilicus rupestris 
caramuixa  Asphodelus 
aestivus, Asphodelus albus, 
Asphodelus fistulosus, 
Asphodelus ramosus 
caramujo  Rosa deseglisei, 
Rosa nitidula, Rosa 
sempervirens, Rosa 
caramullero  Rosa deseglisei 
caramuxa  Asphodelus 
aestivus, Asphodelus albus 
caramuxas  Asphodelus albus, 
Asphodelus fistulosus 
carapaça  Erica ciliaris 
carápanu  Mespilus germanica 
carapeteiro  Pyrus bourgaeana 
carapeto  Pyrus bourgaeana 
carapiella  Corylus avellana 
carapiellu  Corylus avellana 
carapiteiro  Crataegus 
monogyna 
carapuchetes  Hyoscyamus 
niger 
carapuixa  Reseda alba 
cararequec  Papaver rhoeas 
carascina  Erica cinerea 
carasol  Carduus crispus, 
Carlina acaulis, Carlina 
corymbosa, Helianthus annuus 
carasso  Ilex aquifolium 
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caratxo-belarr  Chelidonium 
majus 
caravalle  Lathyrus latifolius 
caravea  Rumex conglomeratus 
caraveia  Rumex 
conglomeratus 
caraveis  Dianthus 
caravel mariño  Armeria 
maritima 
caravel prolífico  Petrorhagia 
prolifera 
caraxeta  Arbutus unedo 
caraxica  Arbutus unedo 
caraxiqueira  Arbutus unedo 
carba  Acer pseudoplatanus, 
Betula alba subsp. celtiberica, 
Prunus avium, Quercus 
petraea, Quercus robur, Ulmus 
glabra, Ulmus minor 
carbaces  Rumex obtusifolius 
carbacho  Quercus robur 
carbachu alvar  Quercus robur 
carbalho-sobreiro  Quercus 
suber 
carballo  Quercus petraea, 
Quercus pyrenaica, Quercus 
robur 
carballo albar  Quercus 
petraea, Quercus pyrenaica 
carballo albariño  Quercus 
petraea 
carballo alvariño  Quercus 
robur 
carballo anano  Quercus 
fruticosa 
carballo blanco  Quercus 
pyrenaica, Quercus robur 
carballo branco  Quercus 
pyrenaica, Quercus robur 
carballo cerne  Quercus 
pyrenaica 
carballo cerqueiro  Quercus 
pyrenaica 
carballo cerqueño  Quercus 
pyrenaica 
carballo cerquiño  Quercus 
pyrenaica 
carballo curpio  Quercus 
pyrenaica 
carballo moural  Quercus 
pyrenaica 
carballo mouro  Quercus 
pyrenaica 
carballo negral  Quercus 
pyrenaica 
carballo negro  Quercus 
petraea, Quercus pyrenaica 
carballo verdiño  Quercus 
pyrenaica 
carballo verino  Quercus robur 
carballo veriño  Quercus 
pyrenaica 
carballo virin  Quercus 
pyrenaica 
carballo viriño  Quercus 
pyrenaica 
carballón  Vicia sativa 
carbana  Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius, Rumex 
pulcher 
carbanas  Heracleum 
sphondylium, Rumex 
conglomeratus 
carbano  Arctium lappa, Rumex 
crispus, Rumex pulcher 
carbaña  Rumex 
conglomeratus 
carbasera  Cucurbita pepo 
carbasina  Bryonia dioica 
carbassa  Cucurbita maxima, 
Cucurbita pepo 
carbassa de cabell d´àngell  
Cucurbita ficifolia 
carbassa de la groga  
Cucurbita pepo 
carbassa del ferro  Cucurbita 
pepo 
carbasser  Cucurbita 
carbasser bord  Ecballium 
elaterium 
carbassera  Cucurbita pepo, 
Cucurbita 
carbassera borda  Bryonia 
dioica 
carbassera d´aigua  
Nymphaea alba 
carbassera d´esponja  Luffa 
cylindrica 
carbassera de bou  Cucurbita 
pepo 
carbassera de cabell d´àngell  
Cucurbita ficifolia 
carbassera de cap  Cucurbita 
pepo 
carbassera de cap de turc  
Cucurbita pepo 
carbassera de menjar  
Cucurbita pepo 
carbassera de peça  Cucurbita 
pepo 
carbassera de pelegrí  
Lagenaria siceraria 
carbassera de rabequet  
Cucurbita maxima, Cucurbita 
pepo 
carbassera de ravequet  
Cucurbita maxima 
carbassera de turbant de 
moro  Cucurbita pepo 
carbassera de vi  Lagenaria 
siceraria 
carbassera de vinar  
Lagenaria siceraria 
carbassera patatera  Cucurbita 
pepo 
carbassera vinatera  
Lagenaria siceraria 
carbassera vinera  Lagenaria 
siceraria 
carbasses porquenyes  
Cucurbita pepo 
carbasseta  Citrullus 
colocynthis, Ecballium elaterium 
carbasseta punxoseta  
Ecballium elaterium 
carbassí  Ecballium elaterium 
carbassina  Aristolochia 
rotunda, Bryonia dioica, 
Ecballium elaterium 
carbassina borda  Bryonia 
dioica 
carbassina pudent  
Aristolochia rotunda 
carbassó  Aristolochia longa, 
Aristolochia paucinervis, 
Cucurbita pepo 
carbassó bord  Ecballium 
elaterium 
carbassó pudent  Aristolochia 
rotunda 
carbassonera  Cucurbita pepo 
carbassonera d´Itàlia  
Cucurbita pepo 
carbassonera mallorquina  
Cucurbita pepo 
carbassonera verda  Cucurbita 
pepo 
carbaxina  Bryonia dioica 
carbayo  Quercus petraea, 
Quercus robur 
carbayu  Quercus robur 
carbaza  Cucurbita pepo, 
Rumex acetosa, Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius, Rumex 
pulcher 
carbaza de rabiquet  Cucurbita 
pepo 
carbazana  Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus 
carbazera  Cucurbita pepo 
carbazeta borde  Ecballium 
elaterium 
carbazón  Rumex 
conglomeratus 
carbea  Carum verticillatum, 
Rumex conglomeratus, Rumex 
crispus 
carbei  Rumex crispus, Rumex 
obtusifolius 
carbeia  Rumex conglomeratus 
carbeis  Carum verticillatum 
carben  Rumex conglomeratus 
carbén  Rumex pulcher 
carbena  Rumex 
conglomeratus, Rumex pulcher 
carbeña  Carum verticillatum, 
Rumex crispus, Rumex pulcher 
carbersa  Carum verticillatum 
carbés  Carum verticillatum 
carbesa  Carum verticillatum, 
Rumex crispus 
carbey  Rumex conglomeratus, 
Rumex pulcher 
carbia  Carum carvi 
carbonera  Lycium europaeum 
carc  Carduus 
carç  Ampelodesmos 
mauritanica 
carc blanc  Galactites 
tomentosa 
carc cigrell  Carlina corymbosa 
carc d´ase  Carduus 
pycnocephalus 
carc de cabesseta  Carlina 
lanata 
carc de sang  Carthamus 
lanatus 
carc estrellad  Centaurea 
calcitrapa 
carc fuell  Carthamus lanatus 
carc gallofer  Carduus 
pycnocephalus, Silybum 
marianum 
carc girgoler  Eryngium 
campestre 
carc negre  Carthamus lanatus 
carc panical  Eryngium 
campestre, Eryngium 
maritimum 
carcabo  Plantago lanceolata 
carcabollero  Crataegus 
monogyna 
carcabollo  Crataegus 
monogyna 
carcaja  Genistella tridentata 
carcamo  Crocus sativus, 
Plantago lanceolata 
carcancha  Dipsacus fullonum 
carcanet  Globularia cordifolia 
carcanical  Eryngium 
campestre 
carcasa  Pterospartum 
tridentatum subsp. cantabricum 
carcera  Ampelodesmos 
mauritanica 
carchesia  Arabis alpina, 
Chamaespartium sagittale 
carchofa  Cynara cardunculus, 
Cynara scolymus 
carchofera  Cynara humilis 
carchofetes de almorranes  
Leuzea conifera 
carcoja  Quercus coccifera 
carcojo  Quercus coccifera 
carcolé  Cynara cardunculus 
carcoxa  Quercus coccifera, 
Quercus faginea 
carcoxo  Quercus coccifera 
card  Carduus tenuiflorus, 
Carthamus arborescens, 
Cirsium arvense, Cirsium 
pyrenaicum, Cirsium 
richteranum, Cirsium, Cynara 
cardunculus, Eryngium 
campestre 
card beneit  Cnicus benedictus 
card blanc  Dipsacus fullonum, 
Eryngium campestre, Galactites 
tomentosa, Silybum marianum 
card bord  Centaurea aspera 
card burral  Silybum marianum 
card cadener  Carlina 
corymbosa 
card calapater  Galactites 
tomentosa, Silybum marianum 
card calapatós  Silybum 
marianum 
card calapoter  Galactites 
tomentosa, Tyrimnus 
leucographus 
card cardener  Carlina acaulis 
card carlinoides  Carduus 
carlinoides 
card cigrell  Carlina corymbosa 
card clapat  Silybum marianum 
card coler  Cynara cardunculus 
card comú  Cynara 
cardunculus 
card corredor  Eryngium 
campestre 
card d´ase  Carduus 
carlinoides, Cirsium, 
Onopordum acanthium, 
Onopordum illyricum, 
Onopordum macracanthum, 
Onopordum 
card d´eriçat  Echinops 
sphaerocephalus 
card d´eriço  Echinops 
sphaerocephalus 
card d´eriçó  Echinops 
sphaerocephalus 
card d´esteca  Echinops ritro 
card d´herba  Cynara 
cardunculus 
card d´oruga  Eruca vesicaria 
card daurat  Leuzea conifera 
card de cabeceta  Carlina 
corymbosa, Carlina lanata 
card de cadenera  Carlina 
corymbosa 
card de cadernera  Carlina 
acaulis 
card de formatjar  Cynara 
cardunculus 
card de gallineta  Leuzea 
conifera 
card de Maria  Silybum 
marianum 
card de moro  Scolymus 
hispanicus 
card de sang  Carlina lanata, 
Carthamus lanatus 
card de sèquia  Cirsium 
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monspessulanum 
card de xeremia  Galactites 
tomentosa 
card deflorat  Carduus 
defloratus 
card del dimoni  Onopordum 
illyricum, Onopordum 
macracanthum 
card del terreno  Cynara 
cardunculus 
card eriçat  Echinops 
sphaerocephalus 
card estrellat  Centaurea 
calcitrapa, Centaurea 
solstitialis, Xanthium spinosum 
card formatger  Cynara 
cardunculus 
card formatjar  Cynara 
cardunculus 
card fuell  Carthamus lanatus 
card gallofer  Silybum 
marianum 
card girgoler  Eryngium 
campestre 
card groguisch  Serratula 
nudicaulis 
card lleter  Silybum marianum 
card lloeter  Silybum marianum 
card marà  Silybum marianum 
card marí  Eryngium maritimum 
card mariá  Silybum marianum 
card marià  Silybum marianum 
card menut  Cirsium 
monspessulanum 
card negre  Carlina corymbosa, 
Carthamus lanatus 
card oruga  Eruca vesicaria 
card panical  Eryngium 
campestre, Eryngium 
maritimum 
card panical femella  
Eryngium campestre 
card panical marí  Eryngium 
maritimum 
card sant  Carthamus lanatus, 
Cnicus benedictus 
card somerer  Cirsium vulgare 
card strellat  Centaurea 
calcitrapa 
card tromper  Galactites 
tomentosa 
card trompeter  Galactites 
tomentosa 
card vermell  Centaurea 
calcitrapa 
carda  Arundo donax, Dipsacus 
fullonum 
carda de paraire  Dipsacus 
sativus 
carda de paraires  Dipsacus 
fullonum 
cardabela  Carlina acaulis 
cardabera  Cynara cardunculus 
cardaberacha  Dipsacus 
fullonum 
cardaberaisca  Scolymus 
hispanicus 
cardacuca  Eryngium 
campestre 
cardacuco  Eryngium 
campestre 
cardadera  Nardus stricta 
cardafuso  Centaurea cyanus 
cardalejas  Centaurea prolongi 
cardalloba  Onopordum 
acanthium 
cardama  Cardamine amara, 
Cardamine pratensis, Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
cardamella  Carlina acanthifolia 
subsp. cynara 
cardamina  Cardamine 
pratensis, Lepidium sativum 
cardamina dos prados  
Cardamine pratensis 
cardamina-dos-prados  
Cardamine pentaphyllos, 
Cardamine pratensis 
cardamina-pilosa  Cardamine 
hirsuta 
cardamine alpina  Cardamine 
bellidifolia 
cardàmine alpina  Cardamine 
amara, Cardamine bellidifolia 
subsp. alpina 
cardamine amarga  Cardamine 
amara 
cardamine de verneda  
Cardamine impatiens 
cardamine flexuosa  
Cardamine flexuosa 
cardamine hirsuta  Cardamine 
hirsuta 
cardamine pirinenca  
Cardamine raphanifolia 
cardàmine pirinenca  
Cardamine raphanifolia 
cardàmine resedifòlia  
Cardamine resedifolia 
cardamom  Elettaria 
cardamomum 
cardamòmia  Elettaria 
cardamomum 
cardancha  Dipsacus fullonum, 
Silybum marianum 
cardancho  Silybum marianum 
cardanchos  Silybum 
marianum 
cardanxa de boles  Echinops 
ritro 
cardasol  Centaurea collina 
cardassa  Dipsacus fullonum, 
Onopordum, Silybum marianum 
cardassa blanca  Onopordum 
acaulon 
cardatxa  Dipsacus fullonum 
cardavieja borde  Launaea 
lanifera 
cardaviejo  Launaea 
arborescens 
cardazol  Centaurea collina, 
Centaurea ornata 
cardazola  Centaurea collina, 
Centaurea ornata 
cardea  Leonurus cardiaca, 
Rumex conglomeratus 
cardelina  Scolymus hispanicus 
cardellet  Scolymus hispanicus 
cardellina  Scolymus 
hispanicus 
cardemomi  Elettaria 
cardamomum 
carden de los rústicos  
Rumex conglomeratus 
cardenala  Lobelia urens 
cardenca  Dipsacus fullonum, 
Eryngium campestre, 
Onopordum nervosum, 
Sonchus oleraceus 
cardencha  Cirsium vulgare, 
Dipsacus fullonum, Dipsacus 
pilosus, Dipsacus sativus, 
Onopordum nervosum, Silybum 
marianum 
cardencha brava  Dipsacus 
fullonum 
cardencha de cardadores  
Dipsacus fullonum 
cardencha de cordoneros  
Dipsacus fullonum 
cardencha de paños  
Dipsacus fullonum 
cardencha del campo  
Dipsacus fullonum 
cardencha doméstica  
Dipsacus fullonum 
cardencha espinosa  
Xanthium spinosum 
cardencha gigante  Dipsacus 
fullonum 
cardencha mansa  Dipsacus 
fullonum 
cardencha menor  Dipsacus 
pilosus 
cardencha silvestre  Dipsacus 
fullonum 
cardenchas  Dipsacus 
fullonum, Dipsacus sativus 
cardenilla  Globularia alypum, 
Scolymus hispanicus 
cárdeno  Iris germanica 
cardenza  Rumex 
conglomeratus 
cardenzol  Centaurea ornata 
cardeña  Dipsacus fullonum, 
Lactuca serriola, Rumex 
conglomeratus, Sonchus asper, 
Sonchus oleraceus, Taraxacum 
officinale 
cardeñas  Taraxacum officinale 
cardera  Cynara cardunculus 
carderol  Eryngium campestre 
carderona  Acanthus mollis 
cardet  Cynara scolymus, 
Dipsacus fullonum, Scabiosa 
stellata, Scolymus hispanicus 
cardet bord  Galactites 
tomentosa 
cardet de cardera  Cynara 
cardunculus 
cardet pelut  Echium vulgare 
cardeta  Dipsacus fullonum, 
Dipsacus sativus, Scabiosa 
stellata 
cardete  Eryngium tenue 
cardetes  Scabiosa 
atropurpurea, Scabiosa stellata, 
Scolymus hispanicus 
cardets  Scolymus hispanicus, 
Sonchus tenerrimus 
cardets bords  Scolymus 
maculatus 
cardets carcoles  Cynara 
cardunculus 
cardets d´aigua  Silybum 
marianum 
cardiaca  Leonurus cardiaca 
cardíaca  Leonurus cardiaca 
cardico de monte  Scolymus 
hispanicus 
cardicos de monte  Scolymus 
hispanicus 
cardicuca  Echinops 
sphaerocephalus, Eryngium 
campestre 
cardicuco  Eryngium 
campestre 
cardiduca  Echinops 
sphaerocephalus 
cardiga  Onopordum 
acanthium, Onopordum 
illyricum, Onopordum 
macracanthum 
cardigàs  Cirsium eriophorum, 
Dipsacus fullonum, Onopordum 
acanthium 
cardigases  Cirsium ferox 
cardigassa  Carlina acaulis, 
Cirsium eriophorum 
cardigassa blanca  Cirsium 
glabrum 
cardigassa palustre  Cirsium 
palustre 
cardigaz  Carlina acaulis 
cardigaza  Carlina acanthifolia 
subsp. cynara, Carlina acaulis, 
Carthamus lanatus, Dipsacus 
fullonum, Silybum marianum 
cardigazo  Centaurea 
solstitialis 
cardigot  Cynara cardunculus 
cardiguera  Carlina acaulis, 
Carlina acaulis subsp. simplex 
cardilla  Scolymus hispanicus 
cardillas  Scolymus hispanicus 
cardillo  Carduncellus 
monspelliensium, Carduus 
carpetanus, Cirsium vulgare, 
Cynara cardunculus, 
Onopordum acanthium, 
Ranunculus arvensis, Scolymus 
hispanicus, Scolymus 
maculatus 
cardillo blanco  Scolymus 
hispanicus 
cardillo bravío  Scolymus 
hispanicus 
cardillo de comer  Scolymus 
hispanicus 
cardillo de la olla  Scolymus 
hispanicus 
cardillo enano lanudo  Carlina 
lanata 
cardillo enrejado  Atractylis 
cancellata 
cardillo fino  Scolymus 
hispanicus 
cardillo lechal  Scolymus 
hispanicus 
cardillo real  Scolymus 
hispanicus 
cardillón  Scolymus hispanicus 
cardillos  Onopordum illyricum, 
Scolymus hispanicus, Scolymus 
maculatus, Xanthium spinosum 
cardillos borricales  
Carduncellus caeruleus 
cardillos bravíos  Scolymus 
hispanicus 
cardillos de comer  Scolymus 
hispanicus, Scolymus 
maculatus 
cardimea  Echinops 
sphaerocephalus 
cardimomi  Elettaria 
cardamomum 
cardimuelle  Sonchus asper 
cardina  Carduus crispus, 
Carlina acanthifolia subsp. 
cynara, Carlina acaulis, Genista 
scorpius, Nepeta granatensis 
cardincha  Dipsacus fullonum, 
Onopordum nervosum, Silybum 
marianum, Sonchus arvensis, 
Sonchus asper 
cardincha de la roca  Lactuca 
perennis 
cardinchas  Silybum marianum 
cardinche  Sonchus asper 
cardinches  Arctium lappa, 
Arctium minus 
cardinchi  Sonchus asper 
cardincho  Arctium lappa, 
Dipsacus fullonum, Silybum 
marianum, Xanthium 
strumarium 
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cardineta  Carlina acaulis 
cardinho  Cirsium arvense 
cardinho-das-almorranas  
Cirsium arvense 
cardinho-das-almorreimas  
Centaurea pullata 
cardinho-das-almorreinas  
Centaurea pullata 
cardinxa  Dipsacus fullonum, 
Dipsacus sativus 
cardinxes  Eryngium 
campestre 
cardio bravo  Cirsium 
eriophorum, Cirsium palustre 
cardio melardo  Sonchus 
asper 
cardio molardo  Sonchus 
asper 
cardito  Carlina acaulis 
cardito digitado  Centaurea 
aspera 
carditos  Eryngium campestre 
cardo  Atractylis cancellata, 
Atractylis humilis, Carduncellus 
caeruleus, Carduncellus 
monspelliensium, Carduus 
argemone, Carduus 
bourgeanus, Carduus broteroi, 
Carduus carlinifolius, Carduus 
carpetanus, Carduus crispus, 
Carduus granatensis, Carduus 
nigrescens, Carduus nutans, 
Carduus pycnocephalus, 
Carduus tenuiflorus, Carlina 
acaulis, Carlina corymbosa, 
Carlina lanata, Carlina 
racemosa, Carthamus lanatus, 
Centaurea aspera, Centaurea 
calcitrapa, Centaurea pullata, 
Cirsium acaule, Cirsium 
arvense, Cirsium carniolicum 
subsp. rufescens, Cirsium 
echinatum, Cirsium eriophorum, 
Cirsium ferox, Cirsium glabrum, 
Cirsium monspessulanum, 
Cirsium odontolepis, Cirsium 
palustre, Cirsium pyrenaicum, 
Cirsium rivulare, Cirsium 
tuberosum, Cirsium vulgare, 
Cirsium welwitschii, Cirsium, 
Cnicus benedictus, Cynara 
baetica, Cynara cardunculus, 
Cynara scolymus, Dipsacus 
fullonum, Echinops strigosus, 
Echium vulgare, Eryngium 
bourgatii, Eryngium campestre, 
Galactites tomentosa, Lactuca 
serriola, Lactuca virosa, 
Onopordum acanthium, 
Onopordum illyricum, 
Onopordum macracanthum, 
Picnomon acarna, Picris 
echioides, Scolymus 
hispanicus, Silybum marianum, 
Sonchus asper, Staehelina 
dubia, Xanthium spinosum 
cardó  Dipsacus fullonum 
cardo abadejo  Echinops ritro 
cardo abejero  Carlina 
racemosa 
cardo abremanos  Centaurea 
cardo abrepuño  Ranunculus 
muricatus 
cardo aceitero  Carthamus 
tinctorius 
cardo acupuntural  Xanthium 
spinosum 
cardo agigantado  Onopordum 
nervosum 
cardo ajonjero  Atractylis 
gummifera, Carlina acaulis, 
Picnomon acarna 
cardo ajonjero blanco  Carlina 
acaulis 
cardo ajonjero de Salamanca  
Picnomon acarna 
cardo ajónjico  Carduus 
crispus 
cardo alazorado  Centaurea 
solstitialis 
cardo alcachofero  Cynara 
cardunculus, Cynara scolymus 
cardo alcorqueño  Xanthium 
spinosum 
cardo amarillo de calvero  
Centaurea ornata 
cardo andaluz  Cynara humilis 
cardo anzol  Centaurea collina 
cardo arrecife  Cirsium 
echinatum, Cynara cardunculus 
cardo arrecife que se come  
Cynara cardunculus 
cardo arzolla  Carduncellus 
mitissimus, Carduncellus 
monspelliensium 
cardo arzolla azul  
Carduncellus caeruleus 
cardo asnil  Carlina racemosa, 
Onopordum acanthium 
cardo azafranero silvestre  
Scolymus hispanicus 
cardo azotacrihto  Centaurea 
calcitrapa 
cardo azul  Carduncellus 
caeruleus, Carduncellus 
monspelliensium, Echinops 
ritro, Eryngium bourgatii, 
Eryngium glaciale 
cardo azulillo  Eryngium 
dilatatum 
cardo bajo  Eryngium 
campestre 
cardo barbero  Picnomon 
acarna 
cardo bardero  Picnomon 
acarna 
cardo bendito  Cnicus 
benedictus 
cardo birjen  Eryngium 
campestre 
cardo blanco  Cirsium arvense, 
Cirsium ferox, Cnicus 
benedictus, Cynara 
cardunculus, Eryngium 
bourgatii, Eryngium campestre, 
Ilex aquifolium, Onopordum 
acaulon, Onopordum 
macracanthum, Picnomon 
acarna, Silybum marianum 
cardo blanco portugués  
Onopordum nervosum 
cardo blanco sentado  
Onopordum acaulon 
cardo borde  Silybum 
marianum 
cardo borriqueiro  Cirsium 
pyrenaicum 
cardo borriqueño  Cirsium 
pyrenaicum, Cirsium vulgare, 
Cynara humilis, Eryngium 
campestre, Onopordum 
acanthium, Onopordum 
illyricum, Silybum marianum 
cardo borriquero  Carduus 
bourgeanus, Carduus 
carpetanus, Carduus 
meonanthus, Carduus 
pteracanthus, Carduus 
pycnocephalus, Carduus 
tenuiflorus, Carthamus lanatus, 
Cirsium arvense, Cirsium 
eriophorum, Cirsium 
pyrenaicum, Cirsium vulgare, 
Cynara humilis, Dipsacus 
fullonum, Eryngium bourgatii, 
Eryngium campestre, Galactites 
tomentosa, Onopordum 
acanthium, Onopordum 
corymbosum, Onopordum 
illyricum, Onopordum 
macracanthum, Onopordum 
nervosum, Onopordum, 
Picnomon acarna, Scolymus 
maculatus, Silybum marianum 
cardo borriquiego  Eryngium 
campestre 
cardo borroqueiro  Silybum 
marianum 
cardo bravo  Dipsacus 
fullonum, Eryngium maritimum 
cardo burral  Eryngium 
campestre, Onopordum 
acanthium, Silybum marianum 
cardo burreño  Cirsium 
vulgare, Onopordum acanthium, 
Silybum marianum 
cardo burrero  Carduus 
carpetanus, Cirsium arvense, 
Eryngium campestre, 
Onopordum acanthium, 
Onopordum, Silybum marianum 
cardo burricón  Onopordum 
acanthium 
cardo burriquero  Onopordum 
acanthium 
cardo burriquiego  Cirsium 
eriophorum 
cardo cabeza de pollo  
Picnomon acarna 
cardo cabeza de turco  
Onopordum illyricum 
cardo cabezudo  Centaurea 
ornata 
cardo cabreiro  Carthamus 
lanatus 
cardo cabrero  Carthamus 
arborescens, Carthamus 
lanatus 
cardo cachurrero  Dipsacus 
fullonum 
cardo capotero  Silybum 
marianum 
cardo capotudo  Silybum 
marianum 
cardo cardador  Dipsacus 
fullonum 
cardo chico  Carthamus 
lanatus 
cardo colorado  Cynara 
cardunculus 
cardo comestible  Cynara 
cardunculus 
cardo común  Carduus 
tenuiflorus, Cirsium vulgare, 
Cynara cardunculus 
cardo condidor  Cirsium 
arvense 
cardo corredero  Eryngium 
campestre 
cardo corredor  Eryngium 
campestre 
cardo corredor de marina  
Eryngium maritimum 
cardo corredor marino  
Eryngium maritimum 
cardo corredor portugués  
Eryngium dilatatum 
cardo crespo  Carduus 
bourgeanus 
cardo cristo  Scolymus 
hispanicus 
cardo cuajaleches  Galactites 
tomentosa 
cardo cuca  Carlina 
corymbosa, Eryngium 
campestre 
cardo cucare  Picnomon 
acarna 
cardo cuco  Carlina 
corymbosa, Carlina lanata, 
Carlina racemosa, Carthamus 
arborescens, Datura ferox, 
Eryngium bourgatii, Eryngium 
campestre, Eryngium glaciale, 
Picnomon acarna 
cardo cundidor  Cirsium 
arvense 
cardo da esca  Echinops 
strigosus 
cardo da ribeira  Eryngium 
maritimum 
cardo de adorno  Dipsacus 
fullonum 
cardo de alcachofa  
Onopordum macracanthum 
cardo de aonje  Atractylis 
gummifera 
cardo de argolla  Silybum 
marianum 
cardo de arrecife  Cirsium 
echinatum, Cynara cardunculus 
cardo de arzolla  Carduncellus 
mitissimus, Carduncellus 
monspelliensium, Carlina 
hispanica, Leuzea conifera, 
Thapsia villosa 
cardo de asno  Silybum 
marianum 
cardo de bolas  Mantisalca 
salmantica 
cardo de borreguil  Cirsium 
acaule subsp. gregarium 
cardo de borrico  Carduus 
bourgeanus, Cynara humilis, 
Silybum marianum 
cardo de broxas  Carlina 
acaulis 
cardo de bruxa  Carlina acaulis 
cardo de burro  Carduus 
bourgeanus, Carduus crispus, 
Cynara humilis, Galactites 
tomentosa, Onopordum 
acanthium, Silybum marianum 
cardo de cabeza de pollo  
Carlina corymbosa 
cardo de cardador  Dipsacus 
fullonum 
cardo de cardadores  
Centranthus ruber, Dipsacus 
fullonum 
cardo de cardar  Dipsacus 
fullonum 
cardo de carracuca  Eryngium 
campestre 
cardo de carrizo  Carlina 
corymbosa 
cardo de charcas  Eryngium 
corniculatum 
cardo de comer  Cynara 
cardunculus, Scolymus 
hispanicus 
cardo de cristiano  Scolymus 
hispanicus 
cardo de Cristo  Carthamus 
lanatus 
cardo de cuco  Carlina 
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corymbosa, Eryngium 
campestre 
cardo de güerto  Cynara 
cardunculus 
cardo de huerta  Cynara 
cardunculus 
cardo de hueso  Cynara 
cardunculus 
cardo de jilgueros  Notobasis 
syriaca 
cardo de la alegría  Carduus 
tenuiflorus 
cardo de la arcachofa  Cynara 
humilis 
cardo de la arzolla  
Carduncellus mitissimus, 
Carduncellus monspelliensium, 
Thapsia villosa 
cardo de la estrella  Eryngium 
bourgatii, Eryngium campestre 
cardo de la huerta  Cynara 
cardunculus 
cardo de la jara  Xanthium 
spinosum, Xanthium 
strumarium 
cardo de la Magdalena  
Eryngium bourgatii 
cardo de la uva  Carlina 
racemosa, Carthamus lanatus 
cardo de la Virgen  Xanthium 
spinosum 
cardo de las pelotas  Cirsium 
arvense 
cardo de las vacas  Eryngium 
campestre 
cardo de liga  Atractylis 
gummifera 
cardo de liria  Atractylis 
gummifera 
cardo de los peines  Dipsacus 
fullonum 
cardo de mar  Eryngium 
maritimum 
cardo de María  Silybum 
marianum 
cardo de nevero  Carduus 
carlinoides 
cardo de Nossa Señora  
Silybum marianum 
cardo de olla  Scolymus 
hispanicus, Scolymus 
maculatus 
cardó de paraire  Dipsacus 
sativus 
cardo de pastor  Dipsacus 
fullonum 
cardo de peine  Dipsacus 
fullonum 
cardo de puerto  Carlina 
acaulis, Eryngium bourgatii 
cardo de ribeira  Eryngium 
maritimum 
cardo de roca  Lactuca virosa 
cardo de San Pelegrín  Carlina 
acaulis, Carlina acaulis subsp. 
simplex 
cardo de Santa María  Silybum 
marianum 
cardo de Siria  Notobasis 
syriaca 
cardo de sombrilla  Eryngium 
campestre 
cardo de tres puntas  
Xanthium spinosum 
cardo de uva  Carthamus 
lanatus 
cardo de uvas  Carlina 
racemosa 
cardo de yesca  Echinops 
strigosus 
cardo del cardador  Dipsacus 
fullonum 
cardo del cuajo  Cynara 
humilis 
cardo del demonio  
Onopordum illyricum 
cardo del diablo  Centaurea 
solstitialis 
cardo del hisopo  Dipsacus 
fullonum 
cardo del obispo  Dipsacus 
fullonum 
cardo del sol  Leuzea conifera 
cardo do Maria  Silybum 
marianum 
cardo dorado  Carduus 
crispus, Carlina acaulis 
cardo dourado  Scolymus 
hispanicus 
cardo el cuajo  Cynara humilis 
cardo enmarañado  Centaurea 
eriophora 
cardo enrejado  Atractylis 
cancellata 
cardo erizo  Echinops 
sphaerocephalus 
cardo escarolado  Centaurea 
melitensis 
cardo espinoso  Carthamus 
lanatus 
cardo estelado  Eryngium 
campestre 
cardo estrelado  Centaurea 
calcitrapa 
cardo estrellado  Centaurea 
alba, Centaurea calcitrapa, 
Eryngium campestre, Silybum 
marianum 
cardo estrellado de flor 
amarilla  Centaurea solstitialis 
cardo estrellado español  
Centaurea collina 
cardo garbancero  Centaurea 
calcitrapa, Xanthium spinosum, 
Xanthium strumarium 
cardo garbanzuelo  Centaurea 
calcitrapa 
cardo garrapata  Centaurea 
scabiosa 
cardo gigante  Dipsacus 
fullonum, Onopordum nervosum 
cardo gochero  Cirsium 
vulgare 
cardo granador  Carlina 
corymbosa 
cardo hediondo  Carthamus 
arborescens 
cardo hemorroidal  Cirsium 
arvense 
cardo heredero  Atractylis 
humilis, Carduncellus 
caeruleus, Carthamus lanatus, 
Cirsium arvense, Helichrysum 
stoechas 
cardo hormiguero  Cirsium 
vulgare 
cardo hueso  Carthamus 
lanatus 
cardo huso  Atractylis humilis 
cardo huso real  Atractylis 
humilis 
cardo jonjero  Atractylis 
gummifera 
cardo labrado  Carduus 
crispus 
cardo laholla  Carduncellus 
monspelliensium 
cardo lanudo  Centaurea 
eriophora, Cirsium eriophorum 
cardo lechal  Lactuca virosa, 
Scolymus hispanicus, Silybum 
marianum 
cardo lechar  Cirsium vulgare, 
Lactuca serriola, Scolymus 
hispanicus, Silybum marianum, 
Sonchus asper 
cardo lechar bravo  Lactuca 
virosa 
cardo lechera  Sonchus asper 
cardo lecherín  Sonchus asper 
cardo lechero  Carlina 
corymbosa, Carthamus 
arborescens, Cynara 
cardunculus, Eryngium 
campestre, Lactuca serriola, 
Lactuca virosa, Scolymus 
hispanicus, Silybum marianum, 
Sonchus asper, Sonchus 
oleraceus 
cardo lechón  Scolymus 
hispanicus 
cardo lechoso  Silybum 
marianum 
cardo leiteiro  Carlina 
corymbosa, Cistanche 
phelypaea, Silybum marianum 
cardo lincherín  Sonchus 
asper 
cardo macuquero  Eryngium 
campestre 
cardo mancaperros  Eryngium 
ilicifolium 
cardo manchado  Scolymus 
maculatus, Silybum marianum 
cardo manso  Scolymus 
hispanicus 
cardo mantequero  Lactuca 
serriola, Scolymus hispanicus, 
Sonchus arvensis 
cardo maría  Scolymus 
hispanicus, Silybum marianum 
cardo mariano  Silybum 
marianum 
cardo marinapo  Silybum 
marianum 
cardo marino  Echinops 
sphaerocephalus, Eryngium 
maritimum 
cardo marítimo  Eryngium 
maritimum 
cardo matutero  Carthamus 
lanatus 
cardo meleño  Ononis natrix, 
Sonchus asper, Sonchus 
oleraceus 
cardo militar  Dipsacus 
fullonum 
cardo molar  Sonchus ciliatus, 
Sonchus oleraceus 
cardo montes  Lactuca serriola 
cardo montés de Jaén  
Ptilostemon hispanicus 
cardo morisco  Eryngium 
campestre 
cardo muelle de arroyo  
Cirsium rivulare 
cardo muelle enano  Carlina 
lanata 
cardo negro  Arctium minus, 
Carduus bourgeanus, Carduus 
pycnocephalus, Cirsium acaule 
subsp. gregarium 
cardo oloroso  Cirsium 
arvense 
cardo palustre  Cirsium 
palustre 
cardo panical  Eryngium 
campestre 
cardo pavero  Scolymus 
hispanicus 
cardo pegote  Arctium minus 
cardo pelotero  Silybum 
marianum 
cardo peludillo  Carlina lanata 
cardo peluquero  Cirsium 
cardo penicardo  Eryngium 
campestre 
cardo penteador  Dipsacus 
fullonum 
cardo perrero  Eryngium 
campestre 
cardo perruno  Eryngium 
ilicifolium, Picris echioides, 
Ptilostemon hispanicus, 
Scolymus maculatus 
cardo pinchoso  Carlina 
corymbosa, Centaurea 
calcitrapa 
cardo pinto  Silybum marianum 
cardo pirenaico  Carduus 
carlinoides 
cardo platero  Silybum 
marianum 
cardo presoeiro  Cynara 
cardunculus 
cardo prieto  Ptilostemon 
hispanicus 
cardo punchador  Dipsacus 
fullonum 
cardo punchero  Eryngium 
campestre 
cardo punxat  Echinops 
strigosus 
cardo quesero  Carduus 
carpetanus 
cardo redondal  Carlina 
corymbosa, Eryngium 
campestre 
cardo rizado  Carlina acaulis 
cardo rodador  Eryngium 
campestre 
cardo rojo  Picnomon acarna 
cardo ruso  Onopordum 
acanthium 
cardo sacatrapos  Xanthium 
spinosum, Xanthium 
strumarium 
cardo sanjuanero  Ptilostemon 
hispanicus 
cardo sant  Cnicus benedictus 
cardo santo  Acanthus mollis, 
Carduncellus caeruleus, 
Carthamus arborescens, 
Carthamus lanatus, Cnicus 
benedictus, Eryngium bourgatii, 
Eryngium campestre, Leuzea 
conifera, Picnomon acarna, 
Scolymus hispanicus, Senecio 
vulgaris, Silybum marianum 
cardo santo azul  Carduncellus 
caeruleus 
cardo seco  Centaurea 
hyssopifolia 
cardo sereniz  Xanthium 
spinosum 
cardo setero  Eryngium 
campestre 
cardo silvestre  Cirsium 
vulgare, Cynara humilis, 
Tyrimnus leucographus 
cardo tendido  Cynara humilis 
cardo timonero  Cynara 
humilis, Onopordum acanthium 
cardo tobero  Onopordum 
cardo trigal  Cirsium arvense 
cardo triguero  Cirsium 
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arvense 
cardo uvero  Centaurea 
ornata, Centaurea 
cardo valiño  Hyoscyamus 
albus 
cardo veliño  Hyoscyamus 
albus, Hyoscyamus niger 
cardo ventero  Eryngium 
campestre 
cardo virgen  Eryngium 
campestre 
cardo volador  Eryngium 
campestre 
cardo yesco  Cynara alba 
cardo yesquero  Carthamus 
lanatus, Echinops ritro, 
Echinops sphaerocephalus, 
Echinops strigosus, Onopordum 
acanthium, Ptilostemon 
hispanicus 
cardo yesquero espinoso  
Echinops strigosus 
cardo yesquero pinchudo  
Echinops strigosus 
cardo yezguero  Echinops 
strigosus 
cardo zafranero  Scolymus 
hispanicus 
cardo zambombero  
Carthamus lanatus 
cardo zapero  Silybum 
eburneum, Silybum marianum 
cardo-argentino-de-Vigier  
Onopordum acanthium 
cardo-arzolla  Centaurea 
collina, Centaurea sulphurea 
cardo-asneiro  Echinops ritro 
cardo-asnil  Carlina racemosa 
cardo-azul  Carduncellus 
caeruleus 
cardo-bento  Cnicus 
benedictus 
cardoblanco  Picnomon acarna 
cardo-branco  Silybum 
marianum 
cardo-branco-dos-montes  
Echinops strigosus 
cardo-bravo  Cynara humilis, 
Eryngium maritimum 
cardo-cardador  Dipsacus 
fullonum 
cardo-coalhador  Cynara 
cardunculus 
cardo-coroado  Atractylis 
cancellata 
cardo-corredor  Eryngium 
campestre 
cardo-corredor-marítimo  
Eryngium maritimum 
cardocuca  Eryngium 
campestre 
cardocuco  Eryngium 
campestre 
cardo-cuco  Carlina corymbosa 
cardocucos  Lactuca serriola 
cardo-d´oiro  Scolymus 
hispanicus 
cardo-da-isca  Cirsium 
eriophorum, Echinops strigosus 
cardo-da-ribeira  Eryngium 
maritimum 
cardo-de-burro  Cirsium 
welwitschii 
cardo-de-coalho  Cynara 
cardunculus 
cardo-de-comer  Cynara 
cardunculus, Cynara scolymus 
cardo-de-espanha  Cynara 
cardunculus 
cardo-de-isca  Echinops 
strigosus 
cardo-de-nossa-senhora  
Silybum marianum 
cardo-de-oiro  Scolymus 
hispanicus 
cardo-de-ouro  Scolymus 
hispanicus 
cardo-de-santa-maria  Silybum 
marianum 
cardo-de-santa-maría  Silybum 
marianum 
cardo-do-coalho  Cynara 
cardunculus 
cardo-do-visco  Atractylis 
gummifera 
cardo-do-visgo  Atractylis 
gummifera 
cardo-erizo  Echinops 
sphaerocephalus 
cardo-esporado  Centaurea 
calcitrapa 
cardo-estrelado  Centaurea 
calcitrapa 
cardo-hemorroidal  Cirsium 
arvense 
cardo-hortense  Cynara 
cardunculus 
cardohuso  Carthamus lanatus 
cardo-huso  Carthamus 
lanatus 
cardo-huso áspero  Cnicus 
benedictus 
cardo-isqueiro  Cirsium 
eriophorum 
cardo-leiteiro  Silybum 
marianum 
cardo-leitero  Silybum 
marianum 
cardolera  Cynara cardunculus 
cardo-manso  Cynara 
cardunculus 
cardo-maría  Scolymus 
hispanicus 
cardo-mariano  Silybum 
marianum 
cardo-marítimo  Eryngium 
maritimum 
cardo-matacâo  Atractylis 
gummifera 
cardo-molar  Sonchus 
oleraceus 
cardo-moro  Senecio vulgaris 
cardo-morto  Senecio vulgaris 
cardón  Agave americana, 
Dipsacus fullonum, Ilex 
aquifolium, Notobasis syriaca 
cardón de perayre  Dipsacus 
fullonum 
cardón lechal  Scolymus 
hispanicus 
cardón lechar  Scolymus 
hispanicus 
cardoncha  Anchusa azurea, 
Carthamus arborescens, 
Dipsacus fullonum, Onopordum 
macracanthum, Scolymus 
hispanicus, Silybum marianum, 
Sonchus asper, Xanthium 
strumarium 
cardonera  Ilex aquifolium 
cardonerita  Carlina acaulis 
cardonerito  Carlina acaulis 
cardones  Carthamus lanatus 
cardoni  Dipsacus fullonum 
cardons  Dipsacus fullonum 
cardo-penteador  Dipsacus 
fullonum, Dipsacus sativus 
cardo-penteador-bravo  
Dipsacus fullonum 
cardo-pinillo  Meum 
athamanticum 
cardo-pinto-branco  Atractylis 
gummifera 
cardo-pinto-gommoso  
Atractylis gummifera 
cardo-presoeiro  Cynara 
cardunculus 
cardo-rolador  Eryngium 
maritimum 
cardoruga  Eruca vesicaria 
cardos  Cirsium pyrenaicum, 
Cynara cardunculus, Eryngium 
dilatatum, Ruscus aculeatus, 
Sonchus oleraceus 
cardos alcachoferos  Silybum 
marianum 
cardos blancos  Cirsium ferox 
cardos borriqueros  Echinops 
strigosus 
cardos burriqueros  Eryngium 
bourgatii 
cardos de comer  Cynara 
cardunculus 
cardos de la uva  Carlina 
corymbosa 
cardos lecheros  Sonchus 
oleraceus 
cardos lechines  Sonchus 
oleraceus 
cardos maceteros  Echinops 
strigosus 
cardos toberos  Onopordum 
illyricum 
cardosa  Echium vulgare 
cardo-sanguinho  Carthamus 
lanatus 
cardo-santo  Cnicus 
benedictus 
cardo-silvestre  Onopordum 
acanthium 
cardosín  Echium vulgare 
cardosina  Echium vulgare, 
Sempervivum vicentei 
cardo-sol  Serratula pinnatifida 
cardot  Carlina vulgaris, 
Cirsium, Cynara cardunculus, 
Dipsacus fullonum, Silybum 
marianum 
cardot de paraire  Dipsacus 
fullonum, Dipsacus sativus 
cardot de paraires  Dipsacus 
fullonum 
cardot de perayre  Dipsacus 
fullonum 
cardot gros  Onopordum 
acanthium 
cardot petit  Eryngium 
campestre 
cardot picnocèfal  Carduus 
pycnocephalus 
cardot sant  Cnicus benedictus 
cardot tenuïflor  Carduus 
tenuiflorus 
cardot trepador  Eryngium 
campestre 
cardota  Galactites tomentosa, 
Panicum repens 
cardot-azafran  Carthamus 
lanatus 
cardo-toba  Onopordum 
acanthium 
cardo-toro  Onopordum 
corymbosum 
cardots  Cirsium, Onopordum 
acanthium, Silybum marianum 
cardo-veliño  Hyoscyamus 
niger 
cardo-yesca  Echinops 
strigosus 
cardo-yesquero  Echinops 
strigosus 
cardu  Carlina acaulis, Carlina 
vulgaris, Centaurea debeauxii 
subsp. thuillieri, Cirsium 
pyrenaicum, Cirsium, Eryngium 
bourgatii, Sonchus oleraceus 
cardu azul  Eryngium bourgatii 
cardu beracha  Sonchus 
arvensis 
cardu burreru  Eryngium 
bourgatii 
cardu gafu  Cirsium 
pyrenaicum 
cardu suave  Taraxacum 
officinale 
carduba  Cirsium arvense 
carduberacha  Sonchus 
arvensis 
carduca  Eryngium campestre 
carducho  Dipsacus fullonum 
carduenca  Tamus communis 
carduguera  Sonchus arvensis 
cardullo  Carlina acaulis 
carduncha  Sonchus oleraceus 
carduncho  Silybum marianum 
cardús  Dipsacus fullonum, 
Dipsacus sativus 
careixón  Erica scoparia, 
Fragaria vesca 
careixós  Potentilla sterilis 
careixós bravos  Potentilla 
sterilis 
caréndula  Calendula officinalis 
careto  Lathyrus sphaericus 
cárex  Carex 
càrex corbat  Carex curvula 
càrex cúrvula  Carex curvula 
càrex d´Haller  Carex 
halleriana 
càrex de bruguera  Carex 
ericetorum 
càrex de Davall  Carex 
davalliana 
càrex de Link  Carex distachia 
càrex fosc  Carex nigra 
càrex frígid  Carex frigida 
càrex glauc  Carex flacca 
càrex groc  Carex flava 
càrex híspid  Carex hispida 
càrex humil  Carex humilis 
càrex inflat  Carex rostrata 
càrex muntanyenc  Carex 
montana 
càrex negre  Carex parviflora 
càrex paniculat  Carex 
paniculata 
càrex pèndul  Carex pendula 
càrex pirinenc  Carex 
pyrenaica 
càrex sempreverd  Carex 
sempervirens 
carex-das-areias  Carex 
arenaria 
cargarinha  Scolymus 
hispanicus 
cargigassa palustre  Cirsium 
palustre 
cargirgoler  Eryngium 
campestre 
cargola  Erodium macradenum, 
Erodium rupestre, Erodium 
supracanum 
cargola cicutària  Erodium 
cicutarium 
cargola d´agullots  Erodium 
botrys 
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cargola de Montserrat  
Erodium foetidum 
cargola de roca  Erodium 
foetidum 
cargola laciniada  Erodium 
laciniatum 
cargola mallorquina  Erodium 
reichardii 
cargola marítima  Erodium 
maritimum 
cargola moscada  Erodium 
moschatum 
cargola sanguínia  Erodium 
sanguis-christi 
cargolera  Parietaria judaica 
cargolí  Phaseolus caracalla 
caria  Carya glabra 
caricas  Phaseolus vulgaris 
caricas de judíos  Phaseolus 
vulgaris 
caricuca  Eryngium campestre 
caricuerno  Pistacia 
terebinthus 
carihuela  Convolvulus 
arvensis 
carilla  Vigna unguiculata 
carillas  Vigna unguiculata 
cariño de los hombres  
Tradescantia fluminensis 
cariñosa  Galium aparine 
cariofilada  Geum urbanum 
cariofilada acuática  Geum 
rivale 
cariofilada de agua  Geum 
rivale 
cariofilada de los arroyos  
Geum rivale 
cariofilada de montaña  Geum 
montanum 
cariofilada oficinal  Geum 
urbanum 
cariofilada-maior  Geum 
urbanum 
cariofilata  Geum urbanum 
cariofilata acuática  Geum 
rivale 
cariofilata montana  Geum 
montanum 
caritas  Vigna unguiculata 
carjofera  Cynara scolymus 
carlanquera  Hedysarum 
coronarium 
carlina  Carduus crispus, 
Carlina acanthifolia, Carlina 
acanthifolia subsp. cynara, 
Carlina acaulis, Carlina 
corymbosa, Carlina vulgaris, 
Carlina, Chondrilla juncea 
carlina angélica  Carlina 
acaulis, Carlina acaulis subsp. 
simplex 
carlina cardiguera  Carlina 
acaulis 
carlina cinara  Carlina 
acanthifolia 
carlina cínara  Carlina 
acanthifolia subsp. cynara 
carlina corimbosa  Carlina 
corymbosa 
carlina de Andalucía  
Atractylis cancellata 
carlina de Cádiz  Scolymus 
hispanicus 
carlina de monte  Carlina 
vulgaris 
carlina española  Carlina 
racemosa 
carlina petita  Carlina vulgaris 
carlina silvestre  Carlina 
vulgaris 
carlina-bastarda  Atractylis 
gummifera 
carlina-gommosa  Atractylis 
gummifera 
carlinara imperial  Leuzea 
conifera 
carlinas  Carlina 
carlinassa  Carlina acanthifolia 
subsp. cynara 
carlincho  Eryngium campestre 
carlines  Carlina acanthifolia 
subsp. cynara 
carlitos  Eucalyptus 
carlo  Cynara cardunculus 
carlota  Daucus carota 
carmelita descalza  Andryala 
integrifolia 
carmelitilla  Silene littorea 
subsp. adscendens 
carmena  Rumex 
conglomeratus 
carmentilla  Silene littorea 
subsp. adscendens 
carmesio  Teucrium 
chamaedrys 
carmín  Rosa deseglisei 
carminero de Canarias  
Phytolacca americana 
carmona  Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus peltatus 
carnabaza  Carum carvi, 
Carum verticillatum 
carnabol  Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
carnabudo  Sorbus aucuparia 
carnagüello  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
carnagüelo  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
carnaillo  Ephedra fragilis 
carnalón  Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
carnanuelo  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
carnapiu blanqueru  Phillyrea 
latifolia, Pistacia terebinthus 
carnapiu negral  Phillyrea 
latifolia, Pistacia terebinthus, 
Rhamnus alaternus 
carnarol  Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
carnaruelo  Chondrilla juncea 
carnassa  Pastinaca lucida, 
Pastinaca sativa subsp. 
sylvestris 
carne de vaca  Prunus avium 
carne valiente  Rubus 
carnecría  Vicia sativa 
carneiros de praia  Otanthus 
maritimus 
carneirus  Sedum album 
carne-junta  Sempervivum 
tectorum 
carnera  Acanthus mollis, 
Pastinaca lucida, Pastinaca 
sativa subsp. sylvestris 
carnera borda  Onopordum 
acanthium, Onopordum 
illyricum 
carnèra borda  Onopordum 
acanthium 
carnera comuna  Acanthus 
mollis 
carnera dolsa  Acanthus mollis 
carnerín  Trifolium dubium 
carnerinos  Oxalis acetosella 
carnero  Rosa, Rubus 
carneroles  Taraxacum 
carnerona  Acanthus mollis 
carneros  Oxalis acetosella 
carneru  Oxalis acetosella 
carnerucos  Oxalis acetosella 
carneruelos  Chondrilla juncea 
carneruna  Acanthus mollis 
carnibá  Carum verticillatum 
carnibuelo  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
carnigüelo  Chondrilla juncea, 
Hypochoeris radicata, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
carnigüelos  Chondrilla juncea 
carnina  Onopordum acanthium 
carnosa  Pastinaca lucida, 
Pastinaca sativa subsp. 
sylvestris, Sambucus ebulus 
carnrostida  Sambucus ebulus 
carnumquera  Carlina acaulis 
carnunquera  Carlina acaulis 
caró  Carum carvi 
caroba  Trigonella foenum-
graecum 
caroço  Cydonia oblonga, 
Prunus persica 
carocos  Pyrus malus 
carola  Brassica rapa 
caroleira  Juglans regia 
carolí  Populus deltoides 
carolín  Populus alba 
carolina  Carlina acanthifolia 
subsp. cynara, Coronilla glauca, 
Coronilla valentina subsp. 
glauca, Populus deltoides 
carolina boscana  Coronilla 
emerus 
carolina de fullas amplas  
Coronilla glauca 
carolina de fullas de ruda  
Coronilla valentina 
caros  Carum carvi 
carote  Daucus carota 
carotta  Daucus carota 
carozal  Malus domestica 
carpaceira  Erica 
carpaciña  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
carpanza  Calluna vulgaris, 
Cistus psilosepalus, Daboecia 
cantabrica, Erica ciliaris, Erica 
cinerea, Erica tetralix 
carpanzo  Cistus psilosepalus, 
Erica cinerea, Halimium 
alyssoides 
carpanzo blanco  Halimium 
alyssoides 
carpassa  Aristolochia rotunda 
carpaza  Calluna vulgaris, 
Chamaespartium tridentatum, 
Cistus psilosepalus, Cistus 
salviifolius, Erica ciliaris, Erica 
cinerea, Erica tetralix, Erica 
umbellata, Erica, Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex pulcher 
carpaza a urce pequeña  
Calluna vulgaris 
carpaza amarilla  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
carpaza branca  Calluna 
vulgaris 
carpaza de flor amarilla  
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides 
carpaza de maio  Erica cinerea 
carpaza molar  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
carpaza moura  Cistus 
salviifolius 
carpaza negral  Lithodora 
prostrata 
carpaza readiga  Calluna 
vulgaris, Cistus psilosepalus 
carpazas  Cistus, Erica 
carpazas de San Juan  
Verbascum pulverulentum 
carpazo  Calluna vulgaris, 
Carlina vulgaris, Cistus crispus, 
Cistus psilosepalus, Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
carpazo molar  Calluna 
vulgaris 
carpazos  Cistus 
carpazote  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
carpazus  Cistus psilosepalus 
carpe  Carpinus betulus 
carpe negro  Ostrya carpinifolia 
carpe oriental  Carpinus 
orientalis 
carpín  Echinospartum 
horridum 
càrpinus  Carpinus betulus 
càrpinus oriental  Carpinus 
orientalis 
carpizu  Cistus psilosepalus 
carqueia  Pterospartum 
tridentatum 
carqueija  Genistella tridentata, 
Pterospartum tridentatum 
carqueisa  Genistella tridentata 
carqueisia  Genistella 
tridentata 
carqueisial  Genistella 
tridentata 
carqueixa  Chamaespartium 
tridentatum, Genistella 
tridentata, Lithodora prostrata, 
Pterospartum tridentatum 
carqueixä  Genistella tridentata 
carquèixa  Chamaespartium 
sagittale, Chamaespartium 
tridentatum 
carqueixa boieira  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
carqueixa boleira  Halimium 
alyssoides 
carqueixa bolleira  Halimium 
alyssoides 
carqueixa boyeira  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
carqueixa de boi  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
carqueixa de umbella  
Halimium umbellatum 
carqueixa fina  
Chamaespartium sagittale 
carqueixa lavacuncas  
Chamaespartium tridentatum 
carqueixa mariña  Armeria 
maritima 
carqueja  Chamaespartium 
sagittale, Chamaespartium 
tridentatum, Genistella 
tridentata, Pterospartum 
tridentatum, Pterospartum 
tridentatum subsp. cantabricum, 
Pterospartum tridentatum 
subsp. lasianthum 
carqueruela  Parietaria 
officinalis 
carquesa  Astragalus incanus 
subsp. nummularioides, 
Chamaespartium sagittale, 
Chamaespartium tridentatum, 
Genista cantabrica, Genistella 
tridentata, Pterospartum 
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tridentatum, Pterospartum 
tridentatum subsp. cantabricum, 
Pterospartum tridentatum 
subsp. lasianthum 
carquesa de Castilla  
Pterospartum tridentatum 
carquesa fruticosa  
Pterospartum tridentatum 
carquesa menor  
Chamaespartium sagittale 
carquesia  Chamaespartium 
sagittale, Chamaespartium 
tridentatum, Genistella 
tridentata, Pterospartum 
tridentatum 
carquesía  Chamaespartium 
tridentatum 
carquesia de las montañas de 
León  Pterospartum tridentatum 
carquexa  Calluna vulgaris, 
Chamaespartium sagittale, 
Chamaespartium tridentatum, 
Genistella tridentata, 
Pterospartum tridentatum, 
Pterospartum tridentatum 
subsp. cantabricum 
carquexia  Chamaespartium 
sagittale, Chamaespartium 
tridentatum, Genistella 
tridentata, Pterospartum 
tridentatum 
carquèxia  Chamaespartium 
sagittale 
carquexia de Cataluña  
Chamaespartium sagittale 
carquexia fina  
Chamaespartium sagittale 
carquisa  Genistella tridentata 
carquisa de León  
Pterospartum tridentatum 
carra  Mercurialis tomentosa 
carra hembra  Mercurialis 
tomentosa 
carra macho  Mercurialis 
tomentosa 
carrabudo  Sorbus aucuparia 
carracachul  Prunus spinosa 
carracina  Erica cinerea 
carraco-loireiro  Quercus ilex 
carracuca  Eryngium 
campestre 
carracullo  Prunus spinosa 
carrajó  Plantago lanceolata 
carrajón  Sonchus oleraceus 
carralexo  Thapsia villosa 
carramocha  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
carrampuya  Cornus 
sanguinea, Euonymus 
europaeus 
carrana  Rumex obtusifolius 
carranza  Momordica 
balsamina 
carrañelga  Thapsia villosa 
carraón  Triticum monococcum 
carraón de Barbastro  Triticum 
monococcum 
carrapata  Calluna vulgaris 
carrapateira  Ricinus 
communis 
carrapateiro  Ricinus 
communis 
carrapatos  Ricinus communis 
carrapeto  Arctium lappa 
carrapéto  Najas marina, Najas 
minor 
carrapicho  Cynara 
cardunculus 
carrapiso  Medicago rigidula 
carrapito  Arctium lappa, 
Cynara cardunculus, Plantago 
coronopus, Quercus rotundifolia 
carrapitos  Xanthium 
strumarium 
carrapizo  Arctium lappa, 
Arctium minus, Cynara 
cardunculus 
carrapizos  Arctium minus 
carrapucho  Umbilicus 
rupestris 
carrasca  Adenocarpus 
complicatus subsp. aureus, 
Calluna vulgaris, Erica, 
Halimium alyssoides, Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides, 
Ilex aquifolium, Olea europaea, 
Quercus coccifera, Quercus 
faginea, Quercus ilex, Quercus 
ilex subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia, Ruscus aculeatus 
carrasca blanca  Erica vagans 
carrasca clafolluda  Quercus 
ilex 
carrasca das viñas  Cistus 
psilosepalus 
carrasca de bellotas dulces  
Quercus ilex subsp. ballota, 
Quercus rotundifolia 
carrasca de billotes dolsas  
Quercus rotundifolia 
carrasca de glans dolces  
Quercus ilex subsp. ballota 
carrasca de San Juan  
Helichrysum stoechas 
carrasca de San Xoan  
Helichrysum stoechas, 
Otanthus maritimus 
carrasca de San Xoán  
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas, 
Otanthus maritimus 
carrasca dulce  Quercus 
rotundifolia 
carrasca femella  Quercus ilex 
subsp. ballota 
carrasca mansa  Calluna 
vulgaris 
carrasca marina  Helichrysum 
stoechas 
carrasca mascle  Quercus ilex 
subsp. ballota 
carrasca monteira  Calluna 
vulgaris 
carrasca riadega  Calluna 
vulgaris 
carrasca surera  Quercus 
suber 
carrasca vera  Quercus ilex, 
Quercus ilex subsp. ballota 
carrasca vieja  Adenocarpus 
telonensis 
carrasca-de-san-xoan  
Helichrysum stoechas, 
Otanthus maritimus 
carrascal  Quercus faginea, 
Quercus ilex, Quercus ilex 
subsp. ballota 
carrascalejo  Quercus faginea 
carrascas  Quercus ilex subsp. 
ballota 
carrascas de San Juan  
Otanthus maritimus 
carrascas de San Xoán  
Helichrysum stoechas, 
Otanthus maritimus 
carrascavieja  Adenocarpus 
telonensis 
carrascina  Erica cinerea 
carrascla  Pinus halepensis, 
Quercus ilex 
carrasco  Calluna vulgaris, 
Erica cinerea, Erica umbellata, 
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides, Ilex aquifolium, 
Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica, Juniperus 
communis subsp. nana, 
Juniperus oxycedrus, Pinus 
halepensis, Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Prunus spinosa, 
Quercus coccifera, Quercus 
ilex, Quercus ilex subsp. 
ballota, Quercus pyrenaica, 
Quercus rotundifolia, Ruscus 
aculeatus 
carrasco bravo  Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas 
carrasco mesto  Quercus x 
morisii, Quercus x senneniana 
carrasco-loireiro  Quercus ilex 
carrascos  Erica 
carrascu  Eryngium bourgatii, 
Ilex aquifolium, Quercus 
rotundifolia, Ruscus aculeatus 
carrasella  Calluna vulgaris 
carraspic  Iberis umbellata 
carraspic ciliat  Iberis ciliata 
carraspic saxàtil  Iberis 
saxatilis 
carraspic sempreverd  Iberis 
sempervirens 
carraspiga  Iberis umbellata 
carraspique  Iberis amara, 
Iberis carnosa subsp. 
hegelmaieri, Iberis linifolia, 
Iberis procumbens, Iberis 
saxatilis, Iberis semperflorens, 
Iberis sempervirens, Iberis 
umbellata, Thlaspi arvense 
carraspique blanco  Iberis 
crenata, Iberis umbellata 
carraspique de campo  Iberis 
linifolia 
carraspique morado  Iberis 
umbellata 
carraspitja  Iberis umbellata 
carrasqueira  Quercus 
coccifera, Quercus ilex 
carrasqueiro  Quercus 
coccifera, Quercus ilex 
carrasqueño  Pinus halepensis 
carrasquer  Quercus ilex 
subsp. ballota 
carrasquera  Quercus ilex, 
Quercus ilex subsp. ballota, 
Quercus rotundifolia 
carrasquero  Quercus 
rotundifolia 
carrasquill  Quercus ilex 
subsp. ballota 
carrasquilla  Amelanchier 
ovalis, Globularia cordifolia, 
Globularia nana, Paronychia 
argentea, Quercus coccifera, 
Quercus ilex, Rhamnus 
alaternus, Rhamnus myrtifolia, 
Rubia peregrina, Ruscus 
aculeatus, Satureja montana, 
Teucrium chamaedrys 
carrasquilla azul  Lithodora 
diffusa, Lithodora prostrata 
carrasquilla macho verdadera  
Teucrium chamaedrys 
carrasquillas  Rhamnus 
alaternus 
carrasquillo  Rhamnus alpinus, 
Rhamnus infectoria, Rhamnus 
pumilus 
carrasquinha  Calluna vulgaris, 
Erica 
carrasquiña  Calluna vulgaris, 
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides 
carrasquizo  Quercus 
coccifera, Quercus ilex subsp. 
ballota 
carrasquizos  Quercus ilex 
subsp. ballota 
carrassella  Calluna vulgaris, 
Erica multiflora 
carrazos  Vitis vinifera 
càrrec  Salvia verbenaca 
carregüela  Convolvulus 
arvensis 
carrehuela  Convolvulus 
arvensis 
carreigt  Ampelodesmos 
mauritanica 
carrescu  Ilex aquifolium 
carretilla  Medicago doliata, 
Medicago orbicularis, 
Onobrychis peduncularis 
carretilla espinosa  Medicago 
rigidula 
carretilla menor  Medicago 
minima 
carretillas  Medicago minima, 
Medicago orbicularis, Medicago 
polymorpha 
carretón  Medicago arabica, 
Medicago doliata, Medicago 
laciniata, Medicago lupulina, 
Medicago minima, Medicago 
orbicularis, Medicago 
polymorpha, Medicago rigidula, 
Medicago sativa, Medicago 
turbinata, Medicago, Trifolium 
isthmocarpum, Trifolium 
pratense 
carretón ananillao  Medicago 
orbicularis 
carretón borde  Medicago 
sativa 
carretón bravo  Dorycnium 
rectum 
carretón chico  Medicago 
minima 
carretón de amores  Medicago 
polymorpha 
carretón de damas  Ononis 
mitissima 
carretón de España  Ononis 
mitissima 
carretón de fuego  Ononis 
natrix subsp. ramosissima, 
Ononis ramosissima 
carretón de la vega  Ononis 
spinosa 
carretón de mar  Ononis natrix 
subsp. ramosissima, Ononis 
ramosissima 
carretón de playa  Medicago 
marina 
carretón garbancero  Ononis 
tridentata 
carretón labrado  Ononis 
tridentata 
carretón oloroso  Melilotus 
indicus 
carretón pelón  Medicago 
orbicularis 
carretón pinchoso  Medicago 
ciliaris 
carretones  Medicago marina, 
Medicago minima, Medicago 
orbicularis, Medicago 
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polymorpha, Medicago rigidula, 
Medicago sativa subsp. falcata, 
Medicago 
carretons  Orlaya daucoides, 
Pseudorlaya pumila 
carretx  Ampelodesmos 
mauritanica 
carreuela  Convolvulus 
arvensis 
carribá  Carum verticillatum 
carriç  Phragmites australis 
càrric  Phragmites australis 
carricera  Saccharum ravennae 
carriceras  Saccharum 
ravennae 
carricillo  Phragmites australis 
carriço  Carex acuta, 
Phragmites australis 
carriço-bastardo  Phragmites 
australis 
carriço-d´agua  Phragmites 
australis 
carriço-da-agoa  Carex 
arenaria 
carriço-da-areia  Carex 
arenaria 
carrigüela  Convolvulus 
althaeoides, Convolvulus 
arvensis 
carrigüela ancha  Calystegia 
sepium 
carrigüela fina  Convolvulus 
arvensis 
carrigüelos  Chondrilla juncea, 
Taraxacum 
carrihuela  Convolvulus 
arvensis 
carrihuelo  Chondrilla juncea 
carrijó  Plantago lanceolata 
carrijuela  Convolvulus 
arvensis 
carrillete  Corylus avellana 
carrinclera  Carlina acaulis 
carriona  Juglans regia 
carris  Phragmites australis 
carrís  Phragmites australis 
carriscol  Crataegus monogyna 
carritx  Ampelodesmos 
mauritanica, Blysmus 
compressus, Carex acuta, 
Phragmites australis 
càrritx  Ampelodesmos 
mauritanica, Phragmites 
australis 
carritxera  Ampelodesmos 
mauritanica, Phragmites 
australis 
carrixo  Fragaria vesca 
carriza  Cyperus longus subsp. 
badius, Juncus conglomeratus, 
Phragmites australis, Typha 
latifolia, Zea mays 
carrizas  Iris germanica 
carrizo  Ampelodesmos 
mauritanica, Arundo plinii, 
Calluna vulgaris, Carex nigra, 
Cyperus longus, Cyperus 
longus subsp. badius, Elymus 
repens, Festuca paniculata, 
Genista berberidea, Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides, 
Humulus lupulus, Imperata 
cylindrica, Juncus inflexus, 
Phragmites australis, 
Saccharum ravennae, Scirpus 
lacustris, Sorghum bicolor, 
Sorghum halepense, Typha 
domingensis, Typha latifolia 
carrizo común  Phragmites 
australis 
carrizo de las pampas  
Cortaderia selloana 
carrizos de las pampas  
Cortaderia selloana 
carrizu  Carex, Cyperus longus 
subsp. badius 
carro-de-vénus  Aconitum 
napellus 
carrois  Crepis vesicaria, 
Crepis vesicaria subsp. 
haenseleri 
carroleira  Juglans regia 
carroleiro  Juglans regia 
carronceira  Juncus acutus 
carroncha  Erica ciliaris, Erica 
tetralix 
carroncha das brañas  Erica 
tetralix 
carroncha de pelos  Erica 
ciliaris 
carroncho  Castanea sativa 
carroné  Amelanchier ovalis 
carronera  Lycium, Rosa 
carrossí  Echium parviflorum 
carrota  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. sativus 
carrouceira  Cyperus longus 
carroucha  Calluna vulgaris, 
Erica arborea, Erica ciliaris, 
Erica cinerea, Erica tetralix, 
Erica umbellata, Erica, 
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides, Quercus ilex, 
Quercus pyrenaica 
carroucha das brañas  Erica 
tetralix 
carroucha das viñas  Cistus 
psilosepalus 
carroucha de cruz  Erica 
tetralix 
carroucha de pelos  Erica 
ciliaris 
carrouchas  Erica 
carroucho dos bois  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
carruchera  Arctium minus, 
Cynoglossum cheirifolium, 
Cynoglossum creticum, 
Cynoglossum dioscoridis, 
Cynoglossum germanicum, 
Cynoglossum officinale, Daucus 
carota 
carruchera menor  Xanthium 
spinosum 
carrucheras  Arctium minus 
carruchete  Cynoglossum 
officinale 
carruchos  Arctium minus, 
Xanthium spinosum 
carrucia  Iris germanica 
carrueco  Cucurbita pepo 
carruliña  Hylotelephium 
telephium 
carrulla  Corylus avellana 
carsos  Cirsium arvense 
cársus  Cirsium arvense 
cart  Carduus pycnocephalus, 
Cirsium vulgare, Dipsacus 
fullonum, Onopordum 
acanthium 
cart blanc  Centaurea 
calcitrapa, Galactites 
tomentosa, Onopordum acaulon 
cart blanch  Silybum marianum 
cart bort  Scolymus hispanicus 
cart calapoter  Galactites 
tomentosa 
cart calapotós clapat  Silybum 
marianum 
cart calcida  Cirsium arvense 
cart cigrell  Carlina racemosa 
cart comú  Cynara cardunculus 
cart corredor  Eryngium 
maritimum 
cart d´ase  Carduus crispus, 
Carduus pycnocephalus, 
Cirsium eriophorum 
cart d´erisso  Echinops 
sphaerocephalus 
cart d´herba  Cynara 
cardunculus, Cynara humilis 
cart de chirimia  Galactites 
tomentosa 
cart de Christo  Carthamus 
lanatus 
cart de Deu  Carthamus 
lanatus 
cart de María  Silybum 
marianum 
cart de moro  Scolymus 
hispanicus 
cart de sang  Carthamus 
lanatus 
cart del dimoni  Carduus 
nigrescens, Onopordum 
illyricum 
cart erissat  Echinops 
sphaerocephalus 
cart espinal  Cynara scolymus 
cart espinós  Cynara scolymus 
cart estrellat  Centaurea 
calcitrapa 
cart formatjer  Cynara 
cardunculus, Cynara humilis 
cart fuell  Carthamus lanatus 
cart gallofer  Silybum 
marianum 
cart girgoler  Eryngium 
campestre 
cart jirgoler  Eryngium 
campestre 
cart marí  Eryngium maritimum 
cart negre  Carthamus lanatus 
cart panical  Eryngium 
campestre 
cart panical mari  Eryngium 
maritimum 
cart panical marí  Eryngium 
maritimum 
cart panical maritim  Eryngium 
maritimum 
cart panical terrestre  
Eryngium campestre 
cart sant  Cnicus benedictus 
cart soliquat  Cirsium vulgare 
cart tromper  Galactites 
tomentosa 
cart ver d´ort  Cynara 
cardunculus 
cartagenera  Prunus dulcis 
càrtam  Carthamus tinctorius 
cártamo  Carthamus tinctorius 
cártamo cultivado  Carthamus 
tinctorius 
cártamo doméstico  
Carthamus tinctorius 
cártamo husero  Carthamus 
lanatus 
cártamo mariano  Silybum 
marianum 
cártamo marino  Silybum 
marianum 
cártamo silvestre  Carthamus 
lanatus, Centaurea jacea 
cartcoler  Cynara humilis 
cart-coler  Cynara cardunculus 
cartegus  Pyracantha coccinea 
cartellatge  Viburnum lantana 
cartellatje  Viburnum lantana 
cart-erís en capdell  Echinops 
sphaerocephalus 
carthamo  Carthamus tinctorius 
cart-sant  Carthamus lanatus 
cartuchillo  Vicia faba 
cartucho  Arum italicum 
cartxofera  Cynara scolymus 
cartxofetas de montaña  
Leuzea conifera 
carua  Pteridium aquilinum 
caruceiro  Malus domestica, 
Malus sylvestris, Pyrus malus 
caruera  Acanthus mollis 
carueza  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
caruezo  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
caruezos  Malus sylvestris, 
Pyrus malus 
carunquera  Carlina acaulis 
carupero  Pyrus bourgaeana 
carvalha  Quercus lusitanica 
carvalha-portuguesa  Quercus 
humilis 
carvalhas  Potamogeton 
crispus 
carvalheira  Quercus robur 
carvalheiro  Quercus petraea, 
Quercus robur 
carvalheiro-enzinho  Quercus 
ilex 
carvalhiça  Quercus fruticosa, 
Quercus humilis, Quercus 
lusitanica 
carvalhinha  Teucrium 
chamaedrys, Veronica 
officinalis 
carvalho  Quercus lusitanica, 
Quercus petraea, Quercus 
pyrenaica, Quercus robur 
carvalho-alvarinho  Quercus 
robur 
carvalho-anâo  Quercus 
fruticosa, Quercus humilis, 
Quercus lusitanica 
carvalho-cerqueiro  Quercus x 
morisii 
carvalho-cerquinho  Quercus 
faginea subsp. broteroi, 
Quercus lusitanica 
carvalho-cerquinho-da-beira  
Quercus lusitanica 
carvalho-comum  Quercus 
robur 
carvalho-común  Quercus 
robur 
carvalho-das-canárias  
Quercus canariensis 
carvalho-de-flores-sésseis  
Quercus petraea 
carvalho-do-quermes  
Quercus coccifera 
carvalho-enzinho  Quercus 
ilex 
carvalho-folhudo  Quercus 
lusitanica 
carvalho-negral  Quercus 
pyrenaica 
carvalho-pardo  Quercus 
pyrenaica 
carvalho-pardo-da-beira  
Quercus pyrenaica 
carvalho-pequeno  Teucrium 
chamaedrys 
carvalho-pequeño  Teucrium 
chamaedrys 
carvalho-portugês  Quercus 
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faginea 
carvalho-portugués  Quercus 
faginea, Quercus lusitanica 
carvalho-português  Quercus 
faginea, Quercus lusitanica 
carvalho-portuguez  Quercus 
lusitanica 
carvalho-roble  Quercus 
petraea, Quercus robur 
carvalho-robre  Quercus 
petraea 
carvalho-sobreiro  Quercus 
suber 
carvalho-vermelho  Quercus 
rubra 
carvalinha  Veronica officinalis 
carvallinha  Veronica officinalis 
carvallo  Quercus pyrenaica, 
Quercus robur 
carvallo negro  Quercus 
pyrenaica 
carvassa pudent  Aristolochia 
rotunda 
carvayo  Quercus robur 
carvayu  Quercus robur 
carvea  Rumex conglomeratus 
carvés  Rumex pulcher 
carvesa  Rumex acetosa, 
Rumex pulcher 
carveza  Malus domestica 
carvi  Carum carvi 
carvia  Carum carvi 
carvía  Carum carvi 
càrvit  Carum carvi 
carxofa  Cynara cardunculus, 
Cynara scolymus 
carxofa borda  Leuzea conifera 
carxofa de burro  Silybum 
marianum 
carxofa punxosa  Cynara 
cardunculus 
carxofer  Cynara cardunculus, 
Cynara scolymus 
carxofera  Cynara cardunculus, 
Cynara scolymus, Leuzea 
conifera 
carxofera borda  Cynara 
cardunculus, Leuzea conifera 
carxofera d´espina  Cynara 
cardunculus 
carxoferes  Cynara scolymus 
carxofes  Cynara scolymus, 
Leuzea conifera 
carxofeta  Leuzea conifera 
carxofeta de la carxofa  
Leuzea conifera 
carxofeta de muntanya  
Leuzea conifera 
carxofetes  Leuzea conifera 
carxofitas  Leuzea conifera 
caryophyllada  Geum urbanum 
caryophyllada-de-duas-flores  
Geum sylvaticum 
caryophyllada-maior  Geum 
urbanum 
caryophyllada-menor  Geum 
sylvaticum 
caryophyllata  Geum urbanum 
casadinhos  Adonis 
microcarpa 
casamelo  Senecio vulgaris 
casamelos  Senecio sylvaticus, 
Senecio vulgaris 
casamiña  Senecio vulgaris 
casamo  Senecio vulgaris, 
Verbascum thapsus 
cásamo  Senecio vulgaris 
casamuixa  Asphodelus 
ramosus 
casanio  Senecio jacobaea 
casanios  Senecio aquaticus, 
Senecio jacobaea 
casca  Pinus pinea 
cascaballitos  Prunus 
domestica 
cascabei  Prunus domestica 
cascabel  Briza maxima, 
Rhinanthus angustifolius, 
Senecio vulgaris 
cascabelera  Rhinanthus 
angustifolius, Rhinanthus 
burnatii, Rhinanthus minor 
cascabeles  Prunus domestica, 
Rhinanthus minor, Silene 
vulgaris 
cascabelicos  Prunus 
domestica 
cascabelillar  Prunus 
domestica, Prunus insititia 
cascabelillo  Prunus 
domestica, Prunus insititia 
cascabelillo de Canarias  
Silene vulgaris 
cascabelillos  Sanguisorba 
verrucosa 
cascabeliquero  Prunus 
armeniaca 
cascabelitos  Briza maxima 
cascabellas  Prunus avium 
cascabellicos  Prunus 
domestica 
cascabillo  Quercus faginea, 
Quercus ilex subsp. ballota 
cascabla  Genista hispanica 
subsp. occidentalis 
cascaborra  Rhamnus 
alaternus 
cascabot  Phoenix dactylifera 
cascafilgueiro  Ligustrum 
vulgare 
cascajo d´ormiguera  Papaver 
somniferum 
cascal  Papaver somniferum 
cascales  Papaver somniferum 
cascall  Glaucium 
corniculatum, Papaver 
somniferum, Papaver 
somniferum subsp. setigerum 
cascall banyut  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
cascall blanc  Papaver 
somniferum 
cascall bord  Glaucium flavum, 
Papaver somniferum subsp. 
setigerum 
cascall cornut  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
cascall de mar  Glaucium 
flavum 
cascall de marina  Glaucium 
flavum 
cascall de riera  Glaucium 
flavum 
cascall marí  Glaucium flavum 
cascall salvatje  Papaver 
rhoeas 
cascalleja  Ribes alpinum 
cascalls  Hyoscyamus niger, 
Papaver somniferum 
cascamelo  Senecio vulgaris 
cáscara  Juglans regia, 
Quercus ilex subsp. ballota 
cascarita  Rhinanthus minor 
cascariza  Zea mays 
cascarol  Juglans regia 
cascarón  Juglans regia 
cascaruleta de Albox  Triticum 
cochleare 
cascaruto  Corylus avellana 
cascaula  Genista hispanica, 
Genista hispanica subsp. 
occidentalis 
cascaura  Centaurium 
erythraea 
cascavells  Silene vulgaris 
cascay  Papaver somniferum 
cascay blanch  Papaver 
somniferum 
cascay bord  Papaver rhoeas, 
Papaver somniferum subsp. 
setigerum 
cascay cornut  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
cascay de marina  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
cascay marí  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
casco  Quercus coccifera 
casco de Júpiter  Aconitum 
napellus 
cascojo  Papaver rhoeas 
cascoll  Quercus coccifera 
casconía  Reichardia picroides 
cascunia  Leontodon 
autumnalis 
casemiña  Senecio vulgaris 
casemo  Senecio vulgaris 
casia poética  Osyris alba 
casico  Quercus subpyrenaica 
casida  Centaurium erythraea, 
Scutellaria galericulata 
casimo  Senecio jacobaea, 
Senecio vulgaris 
cásimo  Senecio sylvaticus, 
Senecio vulgaris 
casis  Ribes nigrum 
casomera curcutsu  Quercus 
petraea 
caspellar  Corylus avellana 
casquizo  Quercus suber 
cassa  Cassia fistula, Quercus 
petraea 
cassamelo  Spergula arvensis 
càssia  Cassia fistula 
cássia-branca  Osyris alba 
cássimo  Verbascum thapsus 
subsp. crassifolium 
cassis  Ribes nigrum 
cassôa  Medicago sativa 
subsp. falcata 
cástamo  Merendera filifolia 
castana talpera  Datura 
stramonium 
castaneiru  Castanea sativa 
castanhas-da-terra  
Conopodium majus 
castanhas-longaes  Castanea 
sativa 
castanhas-marinhas  
Castanea sativa 
castanhas-rebordans  
Castanea sativa 
castanha-subterranea-maior  
Conopodium majus, 
Conopodium 
castanha-subterránea-maior  
Conopodium 
castanha-subterrânea-maior  
Conopodium 
castanha-subterranea-menor  
Bunium bulbocastanum 
castanha-subterránea-menor  
Conopodium majus 
castanha-subterrânea-menor  
Conopodium majus 
castanheira  Castanea sativa 
castanheiro  Castanea sativa 
castanheiro-bravo  Castanea 
sativa 
castanheiro-comum  
Castanea sativa 
castanheiro-da-india  
Aesculus hippocastanum 
castanheiro-da-índia  
Aesculus hippocastanum 
castanheiro-das-índias  
Aesculus hippocastanum 
castanheiro-do-japâo  
Castanea crenata 
castanheiro-longal  Castanea 
sativa 
castanheiro-rebordâo  
Castanea sativa 
castanho  Castanea sativa 
castanhol  Scirpus mucronatus 
castanya  Castanea sativa, 
Datura stramonium 
castanya agre  Aesculus 
hippocastanum 
castanya borda  Aesculus 
hippocastanum 
castanya d´aigua  Orlaya 
daucoides, Trapa natans 
castanya d´aygua  Trapa 
natans 
castanya de aygua  Trapa 
natans 
castanya de terra  
Conopodium majus 
castanya talpera  Datura 
stramonium 
castanyer  Castanea sativa 
castanyer bord  Aesculus 
hippocastanum, Datura 
stramonium 
castanyer d´India  Aesculus 
hippocastanum 
castanyer d´Índia  Aesculus 
hippocastanum 
castanyer d´Índies  Aesculus 
hippocastanum 
castanyer de cavall  Aesculus 
hippocastanum 
castanyer de mal de queixal  
Aesculus hippocastanum 
castanyes  Castanea sativa, 
Datura stramonium 
castanyes bordes  Aesculus 
hippocastanum 
castanyes de castanyer bord  
Aesculus hippocastanum 
castanyola  Anemone 
coronaria, Bunium 
bulbocastanum, Bunium 
incrassatum, Conopodium 
majus, Cyperus eragrostis, 
Cyperus longus, Cyperus 
rotundus 
castanyola baleàrica  Bunium 
bulbocastanum 
castanyola gruixuda  Bunium 
pachypodum 
castaña  Aesculus 
hippocastanum, Castanea 
sativa, Datura stramonium 
castaña billerea  Castanea 
sativa 
castaña boleca  Castanea 
sativa 
castaña bolerea  Castanea 
sativa 
castaña borde  Aesculus 
hippocastanum 
castaña caguenlla  Castanea 
sativa 
castaña caroucon  Castanea 
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sativa 
castaña carrelo  Castanea 
sativa 
castaña croucon  Castanea 
sativa 
castaña de agua  Trapa natans 
castaña de Indias  Aesculus 
hippocastanum 
castaña de terra  Solanum 
tuberosum 
castaña de tierra  Bunium 
bulbocastanum, Bunium 
incrassatum, Bunium 
pachypodum, Conopodium 
majus, Helianthus tuberosus 
castaña loca  Aesculus 
hippocastanum 
castaña mariña  Solanum 
tuberosum 
castaña miñoca  Castanea 
sativa 
castaña pilonga  Aesculus 
hippocastanum 
castañal  Castanea sativa 
castañal bravo  Castanea 
sativa 
castañar  Castanea sativa 
castañar india  Aesculus 
hippocastanum 
castañar montesina  Castanea 
sativa 
castañas  Castanea sativa, 
Solanum tuberosum 
castañas bravas  Castanea 
sativa 
castañas de agua  Trapa 
natans 
castañas de pastor  
Conopodium ramosum 
castañas mariñas  Solanum 
tuberosum 
castañas pilongas  Aesculus 
hippocastanum 
castañeda  Castanea sativa 
castañeiro  Castanea sativa 
castañeiro-bravo  Castanea 
sativa 
castañeirolo  Galeopsis 
tetrahit, Mercurialis perennis 
castañera  Aesculus 
hippocastanum, Castanea 
sativa 
castañera borde  Aesculus 
hippocastanum 
castañero  Castanea sativa 
castañeta  Cyperus esculentus 
castañeu  Castanea sativa 
castaño  Aesculus 
hippocastanum, Cannabis 
sativa, Castanea sativa 
castaño aldrexando  Castanea 
sativa 
castaño aldrexendo  Castanea 
sativa 
castaño bermello  Castanea 
sativa 
castaño borde  Aesculus 
hippocastanum 
castaño branco  Castanea 
sativa 
castaño bravo  Castanea 
sativa 
castaño caballar  Aesculus 
hippocastanum 
castaño caballuno  Aesculus 
hippocastanum 
castaño común  Castanea 
sativa 
castaño de agua  Trapa natans 
castaño de caballo  Aesculus 
hippocastanum 
castaño de Indias  Aesculus 
hippocastanum 
castaño de Indias rojo  
Aesculus carnea 
castaño de la India  Ricinus 
communis 
castaño de puerco  Bunium 
pachypodum 
castaño de sombra  Aesculus 
hippocastanum 
castaño enxertiño  Castanea 
sativa 
castaño falso  Aesculus 
hippocastanum 
castaño inmortal  Castanea 
sativa 
castaño japonés  Castanea 
crenata 
castaño loco  Aesculus 
hippocastanum 
castaño macho  Castanea 
sativa 
castaño molar  Castanea 
sativa 
castaño portalés  Castanea 
sativa 
castaño rapado  Castanea 
sativa 
castaño real  Castanea sativa 
castaño regoldano  Castanea 
sativa 
castaño regoldo  Castanea 
sativa 
castaño regueldo  Castanea 
sativa 
castaño rial  Castanea sativa 
castaño salvaje  Castanea 
sativa 
castaño serguide  Castanea 
sativa 
castaño silvestre  Castanea 
sativa 
castaño tarabelado  Castanea 
sativa 
castañola  Anemone coronaria, 
Bunium incrassatum 
castañón  Conopodium majus 
castañu  Castanea sativa 
castañu montés  Castanea 
sativa 
castañu montesín  Castanea 
sativa 
castañuela  Aetheorhiza 
bulbosa, Bunium 
bulbocastanum, Bunium 
incrassatum, Bunium 
pachypodum, Conopodium 
majus, Cyperus esculentus, 
Cyperus rotundus, Pallenis 
spinosa 
castañuelo  Cyperus rotundus 
castelar  Hypericum 
androsaemum 
castellada  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
castellana  Vitis vinifera 
castellar  Corylus avellana, 
Hypericum androsaemum 
castellatje  Viburnum lantana 
castillejos  Cytinus hypocistis 
castillu  Corylus avellana 
castiñeiro  Castanea sativa 
castiñeiro das bruxas  
Aesculus hippocastanum 
castiro  Castanea sativa 
castrángula  Scrophularia 
aquatica, Scrophularia 
auriculata 
castro  Kalanchoe 
daigremontiana 
castros de Granada  Triticum 
durum 
casuarina  Casuarina 
cunninghamiana, Casuarina 
cat  Astragalus massiliensis 
cata  Centranthus macrosiphon 
catabols  Papaver rhoeas 
catacha  Digitalis purpurea 
catacho  Digitalis purpurea 
catacuzes  Rumex 
bucephalophorus 
catalina  Euphorbia 
pulcherrima, Scolymus 
maculatus 
catalinoia  Scolymus 
maculatus 
catalinoya  Scolymus 
maculatus 
cataliñas  Silene scabriflora 
catalpa  Catalpa bignonioides 
cataluñé  Salix caprea 
catameus  Calamintha nepeta 
subsp. glandulosa, Satureja 
calamintha 
catanheira  Castanea sativa 
catapereiro  Pyrus 
bourgaeana, Pyrus communis, 
Pyrus pyraster 
catapreiro  Pyrus pyraster 
cataprusa  Euphorbia lathyris 
catapucia  Euphorbia lathyris, 
Ricinus communis 
catapúcia  Euphorbia lathyris, 
Ricinus communis 
catapucia de Monserrat  
Euphorbia lathyris 
catapucia de Montserrat  
Euphorbia lathyris 
catapucia mayor  Ricinus 
communis 
catapucia menor  Euphorbia 
lathyris 
catapúcia-figueira-do-inferno  
Ricinus communis 
catapucia-maior  Ricinus 
communis 
catapúcia-maior  Ricinus 
communis 
catapucia-menor  Euphorbia 
lathyris 
catapúcia-menor  Euphorbia 
lathyris 
catapul  Rosa deseglisei 
cataputia mayor  Ricinus 
communis 
cataria  Nepeta cataria 
catária  Nepeta cataria 
catarinas-queimadas  Fumaria 
capreolata, Fumaria 
catarrecino  Peganum harmala 
catarrocín  Peganum harmala 
catarrofin  Peganum harmala 
catarrucín  Peganum harmala 
catasol  Helianthus annuus 
catasola  Bellis perennis 
catassol  Chenopodium album 
cataxu  Digitalis purpurea 
catechos  Digitalis purpurea 
catellar  Corylus avellana 
catharina-queimada  Fumaria 
capreolata 
catubelarra  Nepeta cataria 
catxalagua  Centaurium 
erythraea 
catxurrera  Arctium minus, 
Caucalis platycarpos, Turgenia 
latifolia 
catxurros  Arctium minus, 
Torilis nodosa, Xanthium 
spinosum 
caucalis  Caucalis platycarpos 
caucelos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
cauchelo  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
cauda-de-cavallo  Equisetum 
arvense 
cauda-de-cavalo  Equisetum 
arvense 
cauda-de-mula  Equisetum 
arvense 
cauda-de-raposa  Amaranthus 
caudatus 
caudana  Arbutus unedo 
caudeleja  Verbascum lychnitis 
caula  Avena alba 
caüla  Avena sterilis 
caurela  Castanea sativa 
cauxilhos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
cavalinha  Equisetum arvense, 
Equisetum palustre, Equisetum 
ramosissimum, Equisetum 
telmateia, Equisetum 
cavalinha-dos-campos  
Equisetum arvense 
cavallina  Equisetum arvense 
cavallinha  Equisetum arvense, 
Equisetum fluviatile 
cavallinha-das-alagoas  
Equisetum palustre 
cavallinha-dos-ríos  
Equisetum fluviatile 
caventarrastros  Polygonum 
aviculare 
cavicuerna  Frangula alnus 
caxal de llop  Antirrhinum 
majus 
caxal de veya  Hyoseris 
radiata, Taraxacum officinale 
caxals de vella  Taraxacum 
officinale 
caxico  Quercus faginea, 
Quercus petraea, Quercus 
subpyrenaica 
caxiga  Fagus sylvatica, 
Quercus faginea 
caxigo  Arbutus unedo, 
Quercus coccifera, Quercus 
faginea, Quercus petraea, 
Quercus robur, Quercus 
subpyrenaica 
caxigos  Quercus ilex subsp. 
ballota 
caxigu  Erica arborea, Quercus 
faginea, Quercus petraea, 
Quercus pyrenaica, Quercus 
robur 
caxigueiro  Quercus faginea 
caxofeta de muntanya  
Leuzea conifera 
caxurro  Caucalis platycarpos, 
Tribulus terrestris 
cayomba  Genista florida 
cayrells  Trapa natans, Tribulus 
terrestris 
cayretas  Lathyrus sativus 
cazamelo  Senecio vulgaris 
cazamoscas  Dittrichia viscosa 
cazapeio  Senecio jacobaea 
cazapete  Herniaria glabra, 
Senecio jacobaea, Tanacetum 
vulgare 
cazapeto  Senecio gallicus, 
Tanacetum vulgare 
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cazapote  Artemisia 
absinthium, Senecio jacobaea 
cazapuercos  Lactuca serriola 
cazoleta  Ranunculus bulbosus 
cazoletas  Narcissus assoanus, 
Umbilicus rupestris 
cazuelitos  Agrostis truncatula 
cazuz  Hedera helix 
cea  Triticum spelta 
ceacilia  Agrostis truncatula 
ceacilla  Agrostis truncatula 
ceacillo  Agrostis nebulosa, 
Agrostis 
ceandro  Anthriscus cerefolium, 
Coriandrum sativum 
ceba  Allium cepa, Cymodocea 
nodosa, Posidonia oceanica, 
Ruppia maritima, Zostera 
marina 
cebá  Hordeum vulgare 
ceba ascalunia  Allium 
ascalonicum 
ceba blanca  Allium cepa 
ceba bullina  Asphodelus 
fistulosus 
ceba d´ase  Urginea maritima 
ceba d´Egipte  Allium cepa 
ceba d´hivern  Allium 
fistulosum 
ceba de moro  Asphodelus 
fistulosus 
cebá del campo  Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
ceba marina  Urginea maritima 
ceba porrassa  Urginea 
maritima 
ceba porrera  Urginea maritima 
ceba porrina  Asphodelus 
ramosus, Urginea maritima 
ceba roja  Urginea maritima 
ceba rotja  Urginea maritima 
cebaa  Hordeum vulgare 
ceba-bullina  Asphodelus 
fistulosus 
cebada  Avena sativa, 
Brachypodium retusum, 
Hordeum distichon, Hordeum 
marinum, Hordeum murinum 
subsp. leporinum, Hordeum 
vulgare, Hordeum 
cebada agria  Hordeum 
distichon 
cebada alfa  Hordeum vulgare 
cebada barbarrosa  Hordeum 
vulgare 
cebada bastarda  Hordeum 
murinum, Hordeum murinum 
subsp. leporinum 
cebada borde  Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
cebada brava  Hordeum 
murinum 
cebada bravía  Bromus sterilis 
cebada caballar  Hordeum 
vulgare 
cebada caballuna  Hordeum 
vulgare 
cebada chamorra  Hordeum 
distichon 
cebada común  Hordeum 
vulgare 
cebada cuadrada  Hordeum 
vulgare 
cebada de abanico  Hordeum 
distichon, Hordeum vulgare, 
Hordeum zeocriton 
cebada de cuatro carreras  
Hordeum vulgare 
cebada de dos carreras  
Hordeum distichon, Hordeum 
vulgare 
cebada de dos granos  
Hordeum distichon 
cebada de dos órdenes  
Hordeum distichon 
cebada de dos renglas  
Hordeum distichon 
cebada de mazuela  Hordeum 
vulgare 
cebada de muchas carreras  
Hordeum vulgare 
cebada de muchas renglas en 
la espiga  Hordeum vulgare 
cebada de pajarina  Hordeum 
vulgare 
cebada de ratas  Hordeum 
murinum 
cebada de ratón  Hordeum 
murinum 
cebada de ratones  Hordeum 
murinum 
cebada de seis carreras  
Hordeum vulgare 
cebada de seis órdenes  
Hordeum vulgare 
cebada del milagro  Hordeum 
vulgare 
cebada del rey  Hordeum 
murinum 
cebada del seis carreras  
Hordeum vulgare 
cebada del terreno  Hordeum 
vulgare 
cebada descocada  Hordeum 
vulgare 
cebada desnuda  Hordeum 
vulgare 
cebada espina de pez  
Hordeum distichon 
cebada ladilla  Hordeum 
distichon, Hordeum vulgare 
cebada ladilla de dos carreras  
Hordeum distichon 
cebada loca  Hordeum 
murinum 
cebada marzal  Hordeum 
vulgare 
cebada negra  Hordeum 
vulgare 
cebada ramosa  Hordeum 
vulgare 
cebada ratonera  Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
cebada romana  Hordeum 
vulgare 
cebada tremesina  Hordeum 
distichon, Hordeum vulgare 
cebadeta verde espigada  
Hordeum vulgare 
cebadilla  Bromus sterilis, 
Hordeum marinum, Hordeum 
murinum, Hordeum murinum 
subsp. leporinum, Hordeum 
vulgare, Pallenis spinosa, 
Setaria verticillata 
cebadilla de Aragón  Pallenis 
spinosa 
cebadilla de campo  Hordeum 
murinum 
cebadilla de ratón  Hordeum 
hystrix, Hordeum marinum, 
Hordeum murinum, Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
cebadilla del campo  Hordeum 
murinum, Hordeum secalinum 
cebadilla ratonera  Hordeum 
murinum 
cebadiña  Hordeum marinum 
cebado  Ruppia maritima, 
Zostera marina 
cebailla  Hordeum murinum 
subsp. leporinum 
cebaílla  Hordeum murinum 
cebailla borde  Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
ceballot  Allium cepa 
cebello  Ruppia maritima 
cebes  Allium cepa 
cebes calunyes  Allium 
ascalonicum 
cebes marines  Urginea 
maritima 
cebes trompades  Allium cepa 
cebeta borda  Asphodelus 
ramosus 
cebo  Sedum album 
cebo de pajaritos  Sedum 
cebo de pájaro  Sedum album 
cebo de pardal  Sedum album 
cebola  Allium cepa 
cebola das gaibotas  
Pancratium maritimum 
cebola das gaivotas  
Pancratium maritimum 
cebola das gueivotas  
Pancratium maritimum 
cebola de can  Allium 
sphaerocephalon 
cebola do mar  Pancratium 
maritimum 
cebola-albarrâ  Urginea 
maritima 
cebola-albarraâ  Urginea 
maritima 
cebola-alvarrâ  Urginea 
maritima 
cebola-ascalónica  Allium 
ascalonicum 
cebola-cecêm  Lilium 
candidum 
cebola-cessêm  Lilium 
candidum 
cebola-das-gaivotas  
Pancratium maritimum 
cebola-de-açucena  Lilium 
candidum 
cebola-de-rae  Urginea 
maritima 
cebola-do-mar  Pancratium 
maritimum 
cebola-marinha  Urginea 
maritima 
cebola-ordinaria  Allium cepa 
cebola-seçena  Lilium 
candidum 
cebola-venenosa  Colchicum 
autumnale, Colchicum 
lusitanum 
ceboletas-de-frança  Allium 
schoenoprasum 
cebolete  Allium ascalonicum 
cebolí  Asphodelus fistulosus 
cebolinha  Allium 
schoenoprasum 
cebolinha-galega  Allium 
schoenoprasum 
cebolinha-miúda  Allium 
schoenoprasum 
cebolinhas  Crocus serotinus 
cebolinhas-de-frança  Allium 
ascalonicum 
ceboliño  Allium 
schoenoprasum 
cebolla  Allium cepa, 
Asparagus horridus, 
Asphodelus fistulosus, Oxalis 
pes-caprae, Silene vulgaris, 
Urginea maritima 
cebollá  Globularia alypum 
cebolla ajera  Allium cepa 
cebolla albarrana  Scilla verna, 
Urginea maritima 
cebolla albarrana blanca  
Urginea maritima 
cebolla albarrana colorada  
Urginea maritima 
cebolla albarrana de Castilla  
Urginea maritima 
cebolla almarrana  Urginea 
maritima 
cebolla almorrana  Urginea 
maritima 
cebolla almorranera  Urginea 
maritima 
cebolla ascalónica  Allium 
ascalonicum 
cebolla chirle  Urginea 
maritima 
cebolla común  Allium cepa 
cebolla de Alcalá la Real  
Allium cepa 
cebolla de Chinchón  Allium 
cepa 
cebolla de culebra  
Asphodelus fistulosus 
cebolla de gamonita  
Asphodelus albus 
cebolla de globularia  
Asphodelus fistulosus, 
Globularia alypum 
cebolla de grajo  Urginea 
maritima 
cebolla de Granada  Allium 
cepa 
cebolla de invierno  Allium 
fistulosum 
cebolla de lagarto  Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
cebolla de las almorranas  
Urginea maritima 
cebolla de lechuguilla  
Narcissus pseudonarcissus 
cebolla de los prados  
Narcissus pseudonarcissus 
cebolla de Madrid  Allium cepa 
cebolla de oro  Narcissus 
pseudonarcissus 
cebolla del campo  Urginea 
maritima 
cebolla del diablo  Urginea 
maritima 
cebolla escaloeña  Allium 
ascalonicum 
cebolla gamonita  Asphodelus 
albus 
cebolla macho  Allium 
ascalonicum 
cebolla marina  Urginea 
maritima 
cebolla marranera  Urginea 
maritima 
cebolla matancera  Allium 
cepa 
cebolla montés  Colchicum 
autumnale 
cebolla morrana  Urginea 
maritima 
cebolla murciana  Allium cepa 
cebolla real de la sierra  
Urginea maritima 
cebolla silvestre  Allium 
sphaerocephalon, Urginea 
maritima 
cebolla-cesem  Pancratium 
maritimum 
cebollada  Asphodelus 
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fistulosus, Globularia alypum 
cebollana  Asphodelus 
fistulosus, Asphodelus 
ramosus, Asphodelus, 
Globularia alypum, Urginea 
maritima 
cebollana borde  Asphodelus 
fistulosus 
cebollas  Allium cepa 
cebollas almorraneras  
Anthericum liliago, Urginea 
maritima 
cebollas de lirios  Iris 
germanica 
cebollassa  Asphodelus 
fistulosus 
cebollassera  Asphodelus 
ramosus 
cebolleda  Globularia alypum 
cebollera morisca  Asphodelus 
fistulosus 
cebolleta  Allium cepa, Allium 
fistulosum, Allium moly, Allium 
neapolitanum, Allium 
schoenoprasum, Asphodelus 
fistulosus, Bulbocodium 
vernum, Merendera pyrenaica, 
Urginea maritima 
cebolleta ascalónica  Allium 
ascalonicum 
cebolleta blanca  Allium 
fistulosum 
cebolleta colorada  Allium 
fistulosum 
cebolleta espadilla  
Lysimachia ephemerum 
cebolleta loca  Urginea 
maritima 
cebolleta morisca  Asphodelus 
ramosus 
cebolleta silvestre  Allium 
vineale 
cebolletas  Allium cepa 
cebolletas almorraneras  
Urginea maritima 
cebolletilla marranera  
Asphodelus fistulosus 
cebollí  Allium roseum, Allium 
schoenoprasum, Asphodelus 
fistulosus, Asphodelus ramosus 
cebollica  Oxalis pes-caprae 
cebollica de milano  Muscari 
neglectum 
cebollín  Allium cepa 
cebollín del monte  
Asphodelus fistulosus, 
Asphodelus ramosus 
cebollina  Asphodelus 
fistulosus, Romulea 
bulbocodium, Urginea maritima 
cebollinas  Narcissus 
papyraceus subsp. polyanthus 
cebollino  Allium 
ampeloprasum, Allium 
fistulosum, Allium porrum, 
Allium roseum, Allium 
schoenoprasum, Asphodelus 
fistulosus, Asphodelus 
ramosus, Asphodelus 
cebollino borde  Allium 
roseum, Allium 
sphaerocephalon, Asphodelus 
cebollino común  Allium 
schoenoprasum 
cebollino de puerto  Allium 
schoenoprasum 
cebollino francés  Allium 
schoenoprasum 
cebollino inglés  Allium 
fistulosum 
cebollino silvestre  Allium 
schoenoprasum 
cebollinos  Allium 
ampeloprasum, Allium 
sphaerocephalon 
cebollins  Asphodelus 
fistulosus 
cebollita de milano  Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
cebollitas  Arrhenatherum 
elatius 
cebollón  Allium cepa, 
Asphodelus ramosus, Muscari 
comosum 
cebollu  Allium cepa 
cebolo  Allium schoenoprasum 
cebolo-do-mato  Simethis 
mattiazzi 
cebon  Scrophularia auriculata 
cebón  Cornus sanguinea, 
Scrophularia auriculata 
ceborrancha  Urginea maritima 
ceborrancho  Urginea maritima 
ceborrincha  Asphodelus 
albus, Urginea maritima 
cebro  Ilex aquifolium 
cebruna  Hyparrhenia hirta 
cebuda  Angelica sylvestris, 
Chaerophyllum aureum 
cebuda blanca  Achillea 
millefolium 
cebullá  Globularia alypum 
cebullada  Globularia alypum 
cebullí  Asphodelus fistulosus 
cecalea  Secale cereale 
cecêm  Lilium candidum 
cecilio  Agrostis truncatula 
cecimbre  Mentha spicata, 
Mentha, Sisymbrium officinale 
cecinegra  Bituminaria 
bituminosa 
cecinegro  Bituminaria 
bituminosa 
cecuta  Chaerophyllum, 
Chelidonium majus, Conium 
maculatum, Heracleum 
cedacillo  Briza media, Poa 
pratensis, Stipa pennata 
cedacillo de España con 
tembladeras  Briza media 
cedacillos pintados  Briza 
media 
cedaciño  Briza media 
cedijo  Chenopodium album 
cedotes  Arctium minus 
cedo-ven  Zea mays 
cedrá  Citrus medica 
cedraso  Cucumis melo 
cedrater  Citrus medica 
cedrato  Citrus medica 
cedre  Cedrus atlantica, Cedrus 
deodara, Cedrus libani, Cedrus 
cedre d´olor  Larix decidua 
cedro  Cedrus atlantica, Cedrus 
deodara, Cedrus, Citrus 
medica, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Juniperus 
thurifera 
cedro azul  Cedrus atlantica 
cedro de Busaco  Cupressus 
lusitanica 
cedro de España  Juniperus 
oxycedrus, Juniperus 
phoenicea, Juniperus thurifera 
cedro de España con fruto 
encarnado  Juniperus 
phoenicea 
cedro de España con fruto 
negro  Juniperus thurifera 
cedro de fruto mayor  
Juniperus phoenicea 
cedro de Goa  Cupressus 
lusitanica 
cedro de Oregón  
Chamaecyparis lawsoniana 
cedro de Portugal  Cupressus 
lusitanica 
cedro del Atlas  Cedrus 
atlantica 
cedro del Himalaya  Cedrus 
deodara 
cedro del Japón  Cryptomeria 
japonica 
cedro del Líbano  Cedrus 
libani 
cedro hispánico  Juniperus 
phoenicea 
cedro rojo de Virginia  
Juniperus virginiana 
cedroa  Citrus medica 
cedro-bastardo  Cupressus 
sempervirens 
cedro-branco  Calocedrus 
decurrens, Chamaecyparis 
lawsoniana, Thuja occidentalis 
cedro-d´Hespanha  Juniperus 
oxycedrus 
cedro-de-buçaco  Cupressus 
lusitanica 
cedro-de-espanha  Juniperus 
oxycedrus 
cedro-de-goa  Cupressus 
lusitanica 
cedro-de-gôa  Cupressus 
lusitanica 
cedro-do-atlas  Cedrus 
atlantica 
cedro-do-buçaco  Cupressus 
lusitanica 
cedro-do-himalaia  Cedrus 
deodara 
cedro-do-líbano  Cedrus libani 
cedro-do-oregon  
Chamaecyparis lawsoniana 
cedrón  Melissa officinalis 
cedrón del Perú  Aloysia 
citrodora 
cedronha  Chelidonium majus 
cedro-palmar  Platycladus 
orientalis 
cedru  Cedrus atlantica 
cedueña  Chelidonium majus 
cegaño  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides 
cege  Trachelium caeruleum 
cegollada  Globularia alypum 
ceguda  Conium maculatum 
ceguda major  Conium 
maculatum 
cegude  Conium maculatum 
cegude acuático  Cicuta virosa 
cegude-malhada  Conium 
maculatum 
cegude-ordinaria  Conium 
maculatum 
cegudes  Smyrnium olusatrum 
cegude-terrestre  Conium 
maculatum 
cegueras  Ruscus aculeatus 
cegullada  Globularia alypum 
cegullaga  Globularia alypum 
ceguta  Conium maculatum 
ceguta de agua  Oenanthe 
fistulosa 
ceguta sana  Myrrhis odorata 
ceja real  Hippocrepis comosa 
ceje  Helianthemum cinereum 
cejinegra  Bituminaria 
bituminosa 
cejuda blanca  Chaerophyllum 
temulum 
cejuda simple hedionda  
Molopospermum 
peloponnesiacum 
celay  Camphorosma 
monspeliaca 
celayo  Camphorosma 
monspeliaca 
celda  Rumex acetosa 
celdoni  Chelidonium majus 
celdonia  Chelidonium majus 
celdònia  Chelidonium majus 
celdònies  Chelidonium majus 
celdueña  Chelidonium majus 
celedonia  Chelidonium majus, 
Ranunculus ficaria 
celedónia  Chelidonium majus 
celèdonia  Chelidonium majus 
celedonio  Chelidonium majus 
celedoña  Chelidonium majus 
celedueña de la patayoba  
Ranunculus repens 
celeri  Apium graveolens 
celerio  Apium graveolens 
celestina  Achillea millefolium, 
Eupatorium coeruleum 
celestrellat  Aster chinensis 
celga  Beta maritima, Beta 
vulgaris, Beta vulgaris var. cicla 
celga brava  Beta maritima 
celga-aquática  Potamogeton 
natans 
celgas  Beta vulgaris 
celgatillo  Salix pedicellata 
celiandre  Coriandrum sativum 
celiandria  Coriandrum sativum 
celiàndria  Coriandrum sativum 
celidonia  Chelidonium majus 
celidónia  Chelidonium majus 
celidònia  Chelidonium majus, 
Ranunculus ficaria 
celidonia mayor  Chelidonium 
majus 
celidonia menor  Ranunculus 
ficaria 
celidonia-menor  Ranunculus 
ficaria 
celidónia-menor  Ranunculus 
ficaria 
celidonia-ordinaria  
Chelidonium majus 
celidonis menor  Ranunculus 
ficaria 
celidoña  Chelidonium majus 
celidronia  Chelidonium majus 
celidueña  Chelidonium majus 
celidueña fina  Chelidonium 
majus 
celima  Salvia officinalis 
celinda  Philadelphus 
coronarius 
celindo  Philadelphus 
coronarius 
celindra  Philadelphus 
coronarius 
celogromo  Fragaria vesca 
celombro  Ribes nigrum, Ribes 
rubrum 
celonia  Paeonia officinalis, 
Paeonia officinalis subsp. 
microcarpa 
celònia  Chelidonium majus, 
Paeonia cambessedesii, 
Paeonia officinalis, Paeonia 
officinalis subsp. humilis 
celòria  Paeonia officinalis 
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subsp. humilis 
cen rama  Achillea millefolium 
cena  Cassia angustifolia 
cenahoria  Daucus carota 
subsp. sativus 
cenclia  Chrozophora tinctoria 
cendia  Chrozophora tinctoria 
cendía  Chrozophora tinctoria 
cendrana  Olea europaea 
cenicell  Atriplex halimus 
cenicera  Chenopodium album 
cenicera marítima  Senecio 
bicolor, Senecio bicolor subsp. 
cineraria 
cenicero  Verbascum sinuatum 
cenicienta  Senecio bicolor, 
Senecio bicolor subsp. cineraria 
cenigrechs  Trigonella foenum-
graecum 
cenilgo  Chenopodium album 
cenisayas  Acer campestre 
ceniso  Chenopodium album 
cenizo  Adenocarpus 
decorticans, Adenocarpus 
hispanicus subsp. 
argyrophyllus, Amaranthus 
blitoides, Amaranthus hybridus, 
Atriplex glauca, Atriplex 
halimus, Cheirolophus 
intybaceus, Chenopodium 
album, Chenopodium glaucum, 
Chenopodium murale, 
Chenopodium opulifolium, 
Chenopodium urbicum, 
Chenopodium vulvaria, 
Chenopodium, Chrozophora 
tinctoria, Echinochloa crus-galli, 
Senecio bicolor, Senecio bicolor 
subsp. cineraria 
cenizo blanco  Atriplex 
laciniata, Chenopodium album, 
Halimione portulacoides 
cenizo común  Chenopodium 
album 
cenizo de ciudad  
Chenopodium urbicum 
cenizo hediondo  
Chenopodium vulvaria 
cenizo negro  Chenopodium 
murale 
cenizo rojo  Chenopodium 
rubrum 
cenizo verde  Chenopodium 
album 
cenizos  Chenopodium album, 
Chenopodium, Datura 
stramonium, Solanum nigrum 
cenizuela  Fumaria agraria 
cenjana  Gentiana lutea 
cenmilgrans  Herniaria cinerea 
cenobreco  Trigonella foenum-
graecum 
cenoira  Daucus carota 
cenoira-brava  Daucus carota 
cenojo  Foeniculum vulgare 
cenojo de mar  Crithmum 
maritimum 
cenoria  Daucus carota 
cenoura  Daucus carota, 
Pastinaca sativa 
cenoura-brava  Daucus carota 
cenoura-de-cándia  Daucus 
setifolius 
cenoura-de-creta  Daucus 
setifolius 
cenoura-de-folhas-finas  
Daucus crinitus 
cenoura-de-folhas-miúdas  
Daucus crinitus 
cenoura-ordinaria  Daucus 
carota 
cenovia  Daucus carota 
cenoyo  Foeniculum vulgare 
cenoyo del mar  Crithmum 
maritimum 
cenoyos  Foeniculum vulgare 
cenoyu  Foeniculum vulgare 
cenraya  Sonchus arvensis, 
Sonchus oleraceus 
cenríos  Polygonum aviculare 
censó  Cicer arietinum 
cent en grana  Herniaria 
glabra, Herniaria hirsuta 
cent en rama  Herniaria glabra 
cent flors  Achillea millefolium 
centaula  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
centaura  Anagallis arvensis, 
Blackstonia perfoliata, 
Calliopsis tinctoria, Centaurea 
aspera, Centaurea centaurium, 
Centaurea cephalariifolia, 
Centaurea melitensis, 
Centaurium erythraea, 
Centaurium pulchellum, 
Centaurium quadrifolium subsp. 
linariifolium, Centaurium 
spicatum, Centaurium 
tenuiflorum, Centaurium 
umbellatum, Hypericum 
perforatum 
centaura amarilla  Blackstonia 
perfoliata, Centaurium 
maritimum 
centaura bastarda  
Cheirolophus sempervirens 
centaura blava  Scutellaria 
galericulata 
centaura de flor amarilla  
Blackstonia perfoliata 
centaura estrellada  
Centaurea alba, Centaurea 
calcitrapa 
centaura groga  Blackstonia 
perfoliata, Hypericum 
perforatum 
centaura mayor  Centaurea 
centaurium, Centaurea 
cephalariifolia, Centaurea 
scabiosa 
centaura mayor entera  
Centaurea africana 
centaura menor  Centaurea 
melitensis, Centaurium 
erythraea, Centaurium 
pulchellum, Centaurium 
umbellatum, Ranunculus ficaria 
centaura menor de flor 
amarilla  Blackstonia perfoliata 
centaura menor portuguesa  
Centaurium chloodes 
centaura menor roja  
Centaurium erythraea 
centaura portuguesa  
Centaurea africana 
centaura real  Anagallis monelli 
centaura vermella  Centaurium 
erythraea 
centaura-maior  Centaurea 
centaurium 
centaurea  Centaurea pullata, 
Centaurium erythraea, 
Centaurium quadrifolium subsp. 
linariifolium 
centàurea  Centaurea 
centaurea amarilla  
Blackstonia perfoliata 
centaurea áspera  Centaurea 
aspera 
centaurea bendita  Cnicus 
benedictus 
centaurea de Mesué  
Blackstonia perfoliata 
centaurea lechosa  Galactites 
tomentosa 
centàurea linifòlia  Centaurea 
linifolia 
centaurea mayor  Centaurea 
centaurium, Centaurea 
cephalariifolia, Centaurea 
scabiosa, Mantisalca 
salmantica 
centaurea menor  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
erythraea subsp. grandiflorum, 
Centaurium quadrifolium subsp. 
linariifolium 
centáurea menor  Centaurium 
erythraea 
centáurea menor perfollada  
Blackstonia perfoliata 
centaurea real  Anagallis 
monelli 
centaurea sudorífica  Cnicus 
benedictus 
centaurea vellosa  Cnicus 
benedictus 
centaurea-maior  Centaurea 
africana, Centaurea pullata 
centaurea-menor  Centaurea 
melitensis 
centáurea-menor  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum 
centaurea-menor-perfolhada  
Blackstonia perfoliata 
centáurea-menor-perfolhada  
Blackstonia perfoliata 
centauri  Centaurium 
tenuiflorum 
centauri de fulla estreta  
Centaurium linariifolium 
centauri groc  Centaurium 
maritimum 
centauri pulcre  Centaurium 
pulchellum 
centauria mayor  Centaurea 
centaurium 
centauria menor  Centaurium 
erythraea 
centauro  Centaurium 
erythraea subsp. grandiflorum 
centcaps  Centaurium 
erythraea, Eryngium campestre 
cent-caps  Eryngium 
campestre 
centeijo  Secale cereale 
centeio  Secale cereale 
centelha  Ranunculus thora 
centella  Anemone palmata, 
Caltha palustris, Ranunculus 
acris subsp. despectus, 
Ranunculus bulbosus var. 
gallaecicus, Ranunculus ficaria, 
Ranunculus flammula, 
Ranunculus montanus, 
Ranunculus muricatus, 
Ranunculus repens, 
Ranunculus thora 
centella de Castilla-La Vieja  
Caltha palustris 
centella palustre  Caltha 
palustris 
centén  Secale cereale 
cent-en-grana  Herniaria 
glabra, Herniaria hirsuta 
centenillo  Hordeum secalinum 
centenillo abierto  Dasypyrum 
villosum 
centeninho  Secale cereale 
centeno  Hordeum murinum, 
Secale cereale 
centeno albar  Secale cereale 
centeno blanco  Triticum 
spelta 
centeno común  Secale 
cereale 
centeno de invierno  Secale 
cereale 
centeno de primavera  Secale 
cereale 
centeno de Rusia  Triticum 
polonicum 
centeno de tahal  Secale 
cereale 
centeno grandal  Secale 
cereale 
centeno loco  Bromus 
secalinus 
centeno morisco  Secale 
montanum 
centeno silvestre  Hordeum 
murinum 
centeno tardío  Secale cereale 
centeno temprano  Secale 
cereale 
centeno tremesino  Secale 
cereale 
cent-en-rama  Herniaria glabra 
cent-en-rama de fulles de 
cenyuc  Paronychia 
suffruticosa 
cent-en-rama fruticosa  
Herniaria fruticosa 
cent-en-rama llisa  Herniaria 
glabra 
cent-en-rama peluda  
Herniaria hirsuta 
centeño  Secale cereale 
centeño morisco  Secale 
montanum 
centeo  Secale cereale 
centerera  Androsace maxima 
centifolio  Rosa gallica 
centinela  Dactylis glomerata 
centínganos  Androsace 
maxima 
centinodi  Polygonum aviculare 
centinodia  Polygonum 
aviculare, Polygonum 
equisetiforme 
centinódia  Polygonum 
aviculare 
centinòdia  Polygonum 
aviculare 
centinodia marítima  
Polygonum maritimum 
centinodio  Polygonum 
aviculare 
centonicon  Santolina 
chamaecyparissus 
centoria  Clematis recta 
centósigo  Vincetoxicum 
hirundinaria 
centrant  Centranthus ruber 
centranto  Centranthus ruber 
centúnculo  Fallopia 
convolvulus 
cenullo de puerto  Meum 
athamanticum 
cenyuc  Polygonum aviculare 
cenyuc marí  Polygonum 
maritimum 
ceñidero  Bryonia dioica 
ceñidor  Artemisia vulgaris 
ceñidor de campo  Echium 
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creticum 
ceñidros  Chenopodium album 
ceñiglo  Amaranthus blitoides, 
Chenopodium album, 
Chenopodium murale, 
Chenopodium polyspermum 
ceñiglo blanco  Chenopodium 
album 
ceñiglo de Buenos Aires  
Chenopodium multifidum 
ceñiglo de jardín  Bassia 
scoparia, Kochia scoparia 
ceñiglo untuoso  
Chenopodium bonus-henricus 
ceñiglo verde  Chenopodium 
album 
ceñiglos  Chenopodium album, 
Datura stramonium, Solanum 
nigrum 
ceñilgo  Chenopodium album, 
Chenopodium bonus-henricus 
ceñilgos  Chenopodium album, 
Chenopodium 
ceñilos  Chenopodium album, 
Datura stramonium, Solanum 
nigrum 
ceñissos  Phragmites australis 
ceñizo  Chenopodium album 
ceñuc marí  Polygonum 
maritimum 
ceñudo  Ephedra distachya 
ceñut  Polygonum aviculare 
ceones  Arctium minus 
cep  Vitis vinifera 
cep blanc  Bryonia dioica 
cepa  Vitis vinifera, Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
cepa silvestre  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
cepacaballo  Equisetum 
telmateia, Xanthium spinosum 
cepacaballos de Portugal  
Xanthium spinosum 
cepalexo  Umbilicus rupestris 
cepea  Sedum cepaea 
cepeded  Ruscus aculeatus 
cepeira  Acanthus mollis, 
Sempervivum tectorum 
cepell  Calluna vulgaris, 
Equisetum ramosissimum, Erica 
multiflora, Erica scoparia, Erica 
vagans, Erica, Plantago 
coronopus 
cepella  Erica multiflora 
cepello  Equisetum 
ramosissimum, Erica multiflora, 
Erica terminalis 
cepelló  Fumana ericoides 
cepeyo  Erica multiflora 
cepilla  Carduncellus caeruleus 
cepillitos  Lamarckia aurea 
cepillo  Dipsacus fullonum, 
Globularia vulgaris, Hieracium 
pilosella 
cepillo de calvo  Dipsacus 
fullonum 
cepillos  Lamarckia aurea 
cepiña  Cistus creticus 
cequela  Secale cereale 
cequelea  Secale cereale 
cera virgen  Galium verum 
cerajeira  Prunus avium 
cerasti  Cerastium tomentosum 
cerasti aglomerat  Cerastium 
glomeratum 
cerasti alpí  Cerastium alpinum 
cerasti braquipètal  Cerastium 
brachypetalum 
cerasti de font  Cerastium 
fontanum 
cerasti de fulla estreta  
Cerastium arvense 
cerasti erecte  Moenchia 
erecta 
cerasti menut  Cerastium 
pumilum 
cerasti pirinenc  Cerastium 
pyrenaicum 
cerasti semidecandre  
Cerastium semidecandrum 
cerasti tomentós  Cerastium 
tomentosum 
cerastio de Granada  
Cerastium gibraltaricum var. 
lanuginosum 
cerastiun  Cerastium gracile 
cerati trigin  Cerastium 
cerastoides 
ceratocèfal  Ceratocephala 
falcata 
ceratofil·le  Ceratophyllum 
cerba  Brassica nigra 
cerbellón  Sorbus aucuparia 
cerbo  Sorbus domestica 
cerboa  Phyllitis scolopendrium 
cerbúa  Phyllitis scolopendrium 
cerbuna  Phyllitis 
scolopendrium, Polypodium 
vulgare 
cerbuna borde  Polypodium 
vulgare 
cercavinya  Solidago virgaurea 
cercodiana  Myriophyllum 
cerdà  Chrysanthemum 
segetum 
cerdans  Calendula arvensis 
cerdeira  Prunus avium, Prunus 
cerasus 
cerdeira ou cereixeira brava  
Prunus avium 
cerdeira-brava  Prunus avium 
cerdeiro  Prunus avium 
cerdeiro-da-índia  Prunus 
laurocerasus 
cerdón  Arctium lappa 
cerdonera  Arctium lappa 
cerdones  Arctium minus 
cerdoña  Chelidonium majus 
cerdueña  Chelidonium majus 
cerecera  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
cerecero  Prunus avium 
cereces de perru  Tamus 
communis 
cerecico de pastor  Crataegus 
monogyna 
cerecillo  Lonicera xylosteum, 
Prunus mahaleb, Ribes alpinum 
cerecillo de Europa  Lonicera 
xylosteum 
cerecino  Prunus avium, 
Prunus mahaleb, Prunus padus 
ceredonia  Chelidonium majus 
ceredueña  Chelidonium majus 
cerefolho  Anthriscus 
cerefolium 
cerefôlho  Anthriscus 
cerefolium 
cerefolho-bravo  
Chaerophyllum temulum 
cerefolho-das-hortas  
Anthriscus cerefolium 
cerefolho-de-cheiro  Myrrhis 
odorata 
cerefolio  Anthriscus cerefolium 
cerefólio  Anthriscus cerefolium 
cerefolio-bravo  
Chaerophyllum temulum 
cerefolio-silvestre  Anthriscus 
sylvestris 
cereiceira  Prunus avium 
cereija  Prunus avium 
cereijeira  Prunus avium 
cereijeira-brava  Cornus mas 
cereijeira-de-cerejas-pretas  
Prunus avium 
cereijeira-de-cerejas-pretas-
miudas  Prunus avium 
cereijeira-de-saco  Prunus 
avium 
cereijeira-marouvinha  Prunus 
avium 
cereijeira-negra  Prunus avium 
cereijeira-ordinaria  Prunus 
avium 
cereijeira-pedral  Prunus 
avium 
cereijeira-preta  Prunus avium 
cereijeira-soldar  Prunus 
avium 
cereira  Prunus avium 
cereixa  Prunus avium 
cereixa ambroesa  Prunus 
avium 
cereixa blanca  Prunus avium 
cereixa carballal  Prunus 
avium 
cereixa loura  Prunus avium 
cereixa molar  Prunus avium 
cereixa negral  Prunus avium 
cereixa oubesenda  Prunus 
avium 
cereixal  Prunus avium 
cerei¨xal  Prunus avium 
cereixas de can  Tamus 
communis 
cereixas de corriola  Tamus 
communis 
cereixeira  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
cerei¨xeira  Prunus avium 
cereixeiro  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
cerei¨xeiro  Prunus avium 
cereixo  Conopodium majus, 
Prunus avium 
cereiza  Prunus avium 
cereizal  Prunus avium 
cereja  Prunus avium 
cerejas-de-agosto  Prunus 
avium 
cerejas-de-judeu  Physalis 
alkekengi 
cerejas-miudas  Prunus avium 
cerejas-pretas  Prunus avium 
cerejeira  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
cerejeira-bastarda  Pistacia 
terebinthus 
cerejeira-brava  Prunus avium 
cerejeira-das-cerejas-pretas  
Prunus avium 
ceremeña  Pyrus communis 
cerepoll  Anthriscus cerefolium 
cereral  Prunus avium 
cerexeida  Prunus avium 
cere¨xo  Prunus avium 
cereza  Prunus avium 
cereza ampollar  Prunus avium 
cereza blanca  Prunus avium 
cereza castellana  Prunus 
avium 
cereza chinchona  Prunus 
avium 
cereza de a onza  Prunus 
avium 
cereza de agua  Prunus avium 
cereza de bocáu  Prunus 
avium 
cereza de corazón de cabrito  
Prunus avium 
cereza de costal  Prunus 
avium 
cereza de Jaraguy  Prunus 
avium 
cereza de la piedra  Prunus 
avium 
cereza de Sierra Nevada  
Prunus avium 
cereza encarnada  Prunus 
avium 
cereza falsa  Solanum 
pseudocapsicum 
cereza gallega  Prunus avium 
cereza gallera  Prunus avium 
cereza garrafal  Prunus avium 
cereza guinda  Prunus cerasus 
cereza mollar  Prunus avium 
cereza montesa  Prunus avium 
cereza negra  Prunus avium 
cereza pitorrera  Prunus avium 
cereza ronsoria  Prunus avium 
cereza tardía  Prunus avium 
cerezal  Prunus avium, Prunus 
cerasus 
cerezas  Prunus avium 
cerezas adoñas  Prunus avium 
cerezas corazón de cabrito  
Prunus avium 
cerezas de costal  Prunus 
avium 
cerezas de sapo  Mandragora 
autumnalis 
cerezas mollares  Prunus 
avium 
cerezas morrinas  Prunus 
avium 
cerezo  Prunus avium, Prunus 
cerasus 
cerezo ácido  Prunus cerasus 
cerezo aliso  Prunus padus 
cerezo americano  Prunus 
serotina 
cerezo borde  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
cerezo bravío  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
cerezo bravo  Prunus avium 
cerezo ciento en boca  Prunus 
avium 
cerezo común  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
cerezo de aves  Prunus avium 
cerezo de cerezas costaleras  
Prunus avium 
cerezo de flor doble  Prunus 
avium 
cerezo de los pájaros  Prunus 
cerasus 
cerezo de Mahoma  Prunus 
mahaleb 
cerezo de monte  Cornus 
sanguinea, Prunus avium, 
Prunus cerasus 
cerezo de pastor  Crataegus 
monogyna 
cerezo de puerto  Prunus 
mahaleb 
cerezo de racimo  Prunus 
padus 
cerezo de racimos  Prunus 
padus 
cerezo de Santa Andalucía  
Prunus mahaleb 
cerezo de Santa Lucía  Prunus 
mahaleb, Prunus padus 
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cerezo durazno  Prunus avium 
cerezo falso  Cornus 
sanguinea 
cerezo garrafal  Prunus avium 
cerezo guindal  Prunus 
cerasus 
cerezo japonés  Prunus 
serrulata 
cerezo mollar  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
cerezo negro  Prunus avium 
cerezo rastrero  Prunus 
prostrata 
cerezo salvaje  Cornus 
sanguinea, Prunus avium, 
Prunus padus 
cerezo silvestre  Cornus mas, 
Cornus sanguinea, Prunus 
avium, Prunus cerasus, Prunus 
mahaleb, Prunus padus 
cerezo-aliso  Prunus padus 
cerezos de pastor  Rosa 
deseglisei 
cerezu  Prunus avium 
cerfolio  Anthriscus cerefolium 
cerfull  Anthriscus cerefolium 
cerfull bord  Anthriscus 
sylvestris 
cerfull cospinenc  Anthriscus 
caucalis 
cerfull ver  Anthriscus 
cerefolium 
cergateña  Crocus nudiflorus 
cerguaço  Cistus creticus, 
Cistus ladanifer 
cerider  Prunus cerasus 
ceridoler  Sorbus domestica 
ceridonia  Chelidonium majus 
ceridoña  Chelidonium majus 
ceridueña  Chelidonium majus 
ceriflor  Cerinthe major 
ceriflor mayor  Cerinthe major 
ceriflor menor  Cerinthe minor 
ceriguda  Chelidonium majus 
cerigüela  Prunus domestica 
cerigüelar  Prunus domestica 
cerigüellos  Vigna unguiculata 
cerigüelos  Vigna unguiculata 
cerigüeña  Chelidonium majus 
cerillejo  Hieracium pilosella 
cerillo  Deschampsia 
cespitosa, Hyparrhenia hirta 
cerillos  Deschampsia 
cespitosa 
cerinta  Cerinthe major 
cerinte  Cerinthe major 
cerintha  Cerinthe major 
ceriño  Quercus pyrenaica 
ceriñuelo  Erodium moschatum 
cermeña  Pyrus communis 
cermeño  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus communis 
cernacul  Prunus spinosa 
cernadela  Ornithopus sativus 
cernajuela  Sanguisorba 
verrucosa 
cerofolho  Anthriscus 
cerefolium 
cerofolio  Anthriscus 
cerefolium 
ceroja  Prunus domestica 
cerojal  Prunus domestica 
cerojo  Prunus domestica 
cerola  Crataegus azarolus, 
Prunus domestica 
cerolas  Sorbus domestica 
ceroldas  Sorbus domestica 
ceroldera  Sorbus domestica 
ceroleiro  Prunus domestica 
cerolera  Sorbus domestica 
cerolera de puerto  Sorbus 
aucuparia 
cerolla  Crataegus azarolus, 
Prunus domestica 
cerolleiro  Prunus domestica 
cerollera  Sorbus aucuparia 
cerollero  Crataegus azarolus, 
Prunus domestica 
cerollo  Prunus domestica 
cerón  Arctium lappa 
ceronera  Arctium lappa 
cerpull  Anthriscus cerefolium 
cerqueiro  Quercus pyrenaica 
cerquinho  Quercus pyrenaica, 
Quercus robur 
cerquinho-menor  Quercus 
humilis 
cerquiño  Quercus pyrenaica 
cerquiño gallego  Quercus 
pyrenaica 
cerraculo  Prunus spinosa 
cerradela  Ornithopus sativus 
cerradeta  Echium vulgare 
cerraja  Sonchus arvensis, 
Sonchus asper, Sonchus 
ciliatus, Sonchus maritimus 
subsp. aquatilis, Sonchus 
oleraceus, Sonchus tenerrimus, 
Sonchus 
cerraja basta  Sonchus 
oleraceus 
cerraja borde  Sonchus 
oleraceus 
cerraja castellana  Sonchus 
oleraceus 
cerraja común  Sonchus 
oleraceus 
cerraja de lagunas  Sonchus 
palustris 
cerraja de pared  Lactuca 
tenerrima, Sonchus tenerrimus 
cerraja del suelo  Sonchus 
ciliatus 
cerraja fina  Sonchus 
tenerrimus 
cerraja imperial  Sonchus 
tenerrimus 
cerraja lanuda  Andryala 
integrifolia 
cerraja lechuguera  Cicerbita 
plumieri 
cerraja menuda  Sonchus 
tenerrimus 
cerraja rastrera  Sonchus 
arvensis 
cerraja salinera  Sonchus 
crassifolius 
cerraja suave  Sonchus ciliatus 
cerraja tierna  Sonchus 
tenerrimus 
cerrajas  Sonchus asper, 
Sonchus ciliatus, Sonchus 
oleraceus, Sonchus tenerrimus 
cerrajilla  Sonchus tenerrimus 
cerrajón  Sonchus asper, 
Sonchus ciliatus, Sonchus 
maritimus, Sonchus maritimus 
subsp. aquatilis, Sonchus 
oleraceus, Sonchus palustris 
cerrajón basto  Sonchus 
oleraceus 
cerrajón borde  Sonchus 
tenerrimus 
cerrajón de ensalá  Sonchus 
oleraceus 
cerrajón del Cabezo  Launaea 
nudicaulis 
cerrajón fino  Sonchus 
tenerrimus 
cerrajón imperial  Sonchus 
oleraceus 
cerrajón pavero  Sonchus 
oleraceus 
cerrajón perdicero  Sonchus 
tenerrimus 
cerrajón picudo  Picris 
echioides 
cerrajones  Lactuca serriola 
cerrajones paveros  Sonchus 
cerrajuda  Smilax aspera 
cerralha  Sonchus arvensis, 
Sonchus ciliatus 
cerraxa  Sonchus arvensis, 
Sonchus oleraceus 
cerraya  Lactuca virosa 
cerraya de cardo  Crepis 
capillaris 
cerrayas  Sonchus asper 
cerreig  Echinochloa crus-galli, 
Setaria verticillata, Setaria 
viridis, Setaria 
cerreig aferradís  Setaria 
verticillata 
cerreig d´aresta groga  Setaria 
pumila 
cerreig de pota de gall  
Echinochloa crus-galli 
cerreig verd  Setaria viridis 
cerrell  Helictotrichon filifolium 
cerrello  Helictotrichon filifolium 
cerremíngano  Ribes uva-
crispa 
cerreña  Cynodon dactylon 
cerretes  Tragus racemosus 
cerriche  Setaria viridis 
cerriego  Quercus cerris 
cerrihuela  Convolvulus 
arvensis 
cerrillejo  Hieracium 
castellanum, Hieracium 
pilosella, Hyparrhenia hirta 
cerrillo  Carex, Galium 
mollugo, Hyparrhenia hirta, 
Nardus stricta, Scirpus 
cespitosus subsp. germanicus, 
Stipa iberica, Stipa offneri, Stipa 
pennata 
cerrillo escobar  Stipa offneri 
cerrillo escobero  Stipa offneri 
cerrillo mular  Avenula 
bromoides 
cerrinegra  Bituminaria 
bituminosa 
cerro  Quercus cerris 
cerru  Helictotrichon 
cantabricum 
cerruda  Phlomis lychnitis 
cersefi  Tragopogon porrifolius 
cersefí  Tragopogon porrifolius 
cerua da seuradela  
Ornithopus sativus 
ceruca  Phaseolus vulgaris 
ceruda  Chelidonium majus 
cerudas  Chelidonium majus 
cerval  Rhamnus catharticus 
cervara  Festuca scariosa 
cervària  Peucedanum cervaria 
cervarina  Plantago coronopus 
cervellina  Catananche 
caerulea, Coronopus didymus, 
Coronopus squamatus, 
Plantago coronopus 
cervellón  Sorbus aucuparia 
cerver  Brachypodium retusum, 
Sorbus domestica 
cerveres  Mespilus germanica 
cerverina  Catananche 
caerulea, Plantago coronopus 
cerveriña  Ceterach 
officinarum, Phyllitis 
scolopendrium 
cervero  Brachypodium 
retusum, Brachypodium 
sylvaticum, Thymelaea hirsuta 
cerverol  Brachypodium 
retusum 
cerverola  Agrimonia eupatoria 
cervesa  Humulus lupulus, 
Rumex acetosa 
cervesera  Humulus lupulus 
cerveza  Humulus lupulus 
cervina  Coronopus 
squamatus, Plantago 
coronopus 
cervina menuda  Coronopus 
didymus 
cervina vera  Coronopus 
squamatus 
cerviña  Phyllitis scolopendrium 
cervispina  Rhamnus 
catharticus 
cervoa  Phyllitis scolopendrium 
cervúa  Phyllitis scolopendrium 
cervuna  Phyllitis 
scolopendrium 
cervuno  Nardus stricta 
césped  Armeria maritima, 
Cynodon dactylon, Lolium 
perenne 
césped espinoso  Arenaria 
montana, Arenaria montana 
subsp. intricata 
césped francés  Armeria 
maritima 
césped inglés  Lolium perenne 
cespedilla  Helianthemum 
nummularium 
cesquera  Cladium mariscus, 
Saccharum ravennae 
cestro  Stachys officinalis 
cèstrum parqui  Cestrum 
parqui 
ceterac  Ceterach officinarum 
ceterach  Ceterach officinarum 
ceteraque  Ceterach 
officinarum 
cetim-branco  Lunaria annua 
cetro de Ceres  Reseda luteola 
cetro de Júpiter  Salvia 
glutinosa 
cevada  Hordeum distichon, 
Hordeum vulgare 
cevada-brava  Hordeum 
secalinum 
cevada-cavalar  Hordeum 
vulgare 
cevada-celeste  Hordeum 
distichon 
cevada-das-duas-carreiras  
Hordeum distichon 
cevada-das-quatro-carreiras  
Hordeum distichon 
cevada-das-seis-carreiras  
Hordeum distichon, Hordeum 
vulgare 
cevada-de-duas-carreiras  
Hordeum distichon 
cevada-de-quatro-carreiras  
Hordeum vulgare 
cevada-de-seis-carreiras  
Hordeum vulgare 
cevada-disticada  Hordeum 
distichon 
cevada-dos-ratos  Hordeum 
murinum 
cevada-marítima  Hordeum 
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marinum 
cevada-ordinaria  Hordeum 
distichon 
cevada-sancta  Hordeum 
distichon 
cevada-santa  Hordeum 
distichon, Hordeum vulgare 
cevadilla  Nerium oleander 
cevadinha  Hordeum murinum 
cevadinhas  Bromus 
cever  Aloe vera 
cevola-alvarraâ  Scilla 
peruviana 
cevuda  Chelidonium majus 
chabarcoya  Stellaria media 
chabarkoya  Stellaria media 
chabarrasca  Quercus 
coccifera 
chabasco  Quercus rotundifolia 
chabasquera  Quercus 
rotundifolia 
chaboi belarra  Saponaria 
officinalis 
cha-da-europa  Stachys 
officinalis 
chá-da-europa  Salvia 
officinalis 
chá-da-frança  Melissa 
officinalis, Salvia officinalis 
chá-da-grécia  Salvia officinalis 
chá-da-horta  Bidens aurea 
chá-do-méxico  Chenopodium 
ambrosioides 
chagas  Tropaeolum majus 
chagazo  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides 
chaguarço  Halimium 
alyssoides 
chaguazo  Halimium 
alyssoides, Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides, 
Halimium ocymoides, Halimium 
viscosum, Tuberaria guttata 
chá-inglês  Sida rhombifolia 
chakur-mia  Cynoglossum 
cheirifolium 
chalotas  Allium ascalonicum 
chalotas-das-cocinhas  Allium 
ascalonicum 
chalote  Allium ascalonicum 
chalotinhas-do-gerés  Allium 
ericetorum 
chalotinhas-do-gerez  Allium 
suaveolens 
chalottas  Allium ascalonicum 
chamagra del Perú  Yucca 
gloriosa 
chamarisco  Chenopodium 
album 
chamariz  Tamarix gallica 
chamarizo  Salix alba 
chamedrio  Teucrium 
chamaedrys 
chamedrys  Teucrium 
chamaedrys 
chameka  Pistacia lentiscus 
chameleâo-branco-bastardo  
Atractylis gummifera 
chamepite  Ajuga chamaepitys 
chamiça  Cytisus scoparius, 
Erica australis 
chamisa  Sarothamnus 
scoparius 
chamomilla  Matricaria 
chamomilla 
chamorra de Valencia  
Triticum gaertnerianum 
chamorrillo  Triticum aestivum 
chamorro  Triticum aestivum 
chamorro apretado  Triticum 
aestivum 
chamosquina  
Chamaespartium tridentatum 
champagra del Perú  Yucca 
gloriosa 
champazo  Verbascum 
pulverulentum 
chandazul  Asphodelus albus 
chansá  Gentiana lutea 
chansama  Artemisia 
absinthium 
chansana  Artemisia 
absinthium, Centaurium 
erythraea, Gentiana burseri, 
Gentiana lutea 
chanta  Plantago lanceolata 
chantá  Plantago major 
chantage  Plantago major 
chantagem  Plantago 
lanceolata 
chantagem-aquática  Alisma 
plantago-aquatica 
chantagem-ordinaria-das-
boticas  Plantago lanceolata 
chantaina  Plantago major 
chantán  Plantago lanceolata, 
Plantago major 
chantan da auga  Alisma 
plantago-aquatica 
chantán de auga  Alisma 
plantago-aquatica 
chantán de mar  Plantago 
maritima 
chantasia  Plantago lanceolata, 
Plantago major 
chantaxa  Plantago major 
chantaxe  Hypochoeris 
radicata, Plantago lanceolata, 
Plantago major, Plantago media 
chantaxe da auga  Alisma 
plantago-aquatica 
chantaxe de auga  Alisma 
plantago-aquatica, Baldellia 
ranunculoides 
chantaxe de mar  Plantago 
maritima 
chantaxe maior  Plantago 
lanceolata, Plantago major 
chantaxe-da-auga  Alisma 
plantago-aquatica 
chante  Plantago major 
chanzaina  Gentiana lutea 
chanzana  Gentiana burseri, 
Gentiana lutea 
chapadeira  Scrophularia 
herminii 
chapaqueros  Arctium lappa 
chaparra  Fagus sylvatica, 
Juniperus sabina, Quercus 
coccifera, Quercus ilex, 
Quercus ilex subsp. ballota, 
Quercus rotundifolia 
chaparra blanca  Quercus 
rotundifolia 
chaparra de encina  Quercus 
ilex 
chaparreiro  Quercus 
pyrenaica 
chaparrera  Quercus 
rotundifolia 
chaparreta  Quercus 
rotundifolia, Quercus suber 
chaparrilla  Fumana ericoides 
chaparrillo  Cynara humilis 
chaparro  Fagus sylvatica, Ilex 
aquifolium, Juniperus 
communis, Juniperus communis 
subsp. hemisphaerica, 
Juniperus communis subsp. 
nana, Juniperus oxycedrus, 
Quercus coccifera, Quercus 
faginea, Quercus ilex, Quercus 
ilex subsp. ballota, Quercus 
petraea, Quercus pyrenaica, 
Quercus rotundifolia, Quercus 
suber, Quercus subpyrenaica, 
Vella pseudocytisus 
chaparro borde  Quercus 
coccifera 
chaparro bruco  Rhamnus 
alaternus 
chaparro común  Quercus ilex 
chaparro coscojo  Quercus 
coccifera 
chaparro mesto  Rhamnus 
alaternus, Rhamnus saxatilis, 
Vella pseudocytisus 
chaparro mesto enratonao  
Rhamnus myrtifolia 
chaparro mesto ratonero  
Rhamnus saxatilis 
chaparro misto  Rhamnus 
saxatilis 
chaparro pardo  Quercus 
chaparros  Quercus ilex subsp. 
ballota 
chapazo  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides 
chapazu  Heracleum 
sphondylium 
chapel-belarra  Petasites 
hybridus 
chapeo  Sedum annuum 
chapetes  Anacyclus clavatus 
chapeu-dos-telhados  
Umbilicus rupestris 
chapéu-dos-telhados  
Umbilicus rupestris 
chapeus-dos-telhados  
Umbilicus pendulinus 
chapezu  Verbascum lychnitis 
chapín  Cypripedium calceolus, 
Umbilicus rupestris 
chapín de reina  Muscari 
neglectum 
chapina  Quercus coccifera 
chapizo  Arctium lappa, 
Arctium minus, Galium aparine 
chapizos  Arctium minus 
chaporro  Quercus pyrenaica 
chá-príncipe  Cymbopogon 
citratus 
chara  Cistus ladanifer, Fagus 
sylvatica 
characo  Fagus sylvatica 
charamasca  Tanacetum 
annuum, Tanacetum 
microphyllum 
charamguilla  Polypodium 
vulgare 
charasca  Acer campestre, 
Cistus ladanifer, Quercus 
coccifera 
charaska  Cistus laurifolius 
charauvea  Montia fontana 
subsp. amporitana 
chardiñ belarra  Asplenium 
trichomanes 
chardiñ-belarra  Asplenium 
trichomanes 
chardonera  Rubus idaeus 
chardons  Chenopodium 
bonus-henricus 
charga  Rosa, Rubus 
ulmifolius, Rubus 
charguera  Rubus ulmifolius, 
Rubus 
charliza  Calluna vulgaris 
charmilla  Carpinus betulus 
charneca  Genistella tridentata, 
Pistacia lentiscus, Pistacia 
terebinthus 
charneka  Pistacia lentiscus 
charnela  Pistacia terebinthus 
charnera  Pistacia terebinthus 
charneta  Pistacia terebinthus 
charo  Arum italicum 
charoleras  Salsola kali 
charouvea  Pastinaca sativa 
charouvia  Pastinaca sativa 
charpota  Thymus pulegioides, 
Thymus serpyllum 
charra  Rubus ulmifolius, 
Rubus 
charrachón  Sorghum 
halepense 
charraichón  Sorghum 
halepense 
charrangilla  Adiantum 
capillus-veneris 
charranguilla  Adiantum 
capillus-veneris, Asplenium 
ruta-muraria, Ceterach 
officinarum, Parietaria 
officinalis, Polypodium vulgare 
charrasco  Quercus ilex 
charraya  Lactuca serriola 
charrons  Chenopodium 
bonus-henricus 
charuto-de-rei  Nicotiana 
glauca 
charuto-do-rei  Nicotiana 
glauca 
chasca  Nicotiana tabacum 
chauruztea  Physalis alkekengi 
chauruztia  Physalis alkekengi 
chauzaina  Gentiana lutea 
chavaco  Fagus sylvatica 
chavasco  Quercus ilex, 
Quercus rotundifolia 
chaveira  Helleborus foetidus, 
Lupinus angustifolius 
chaveiro  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
chavera  Helleborus foetidus 
chavos  Sambucus ebulus 
chedra  Hedera helix 
cheiranto  Rhynchosinapis 
cheiranthos 
cheirons  Apium nodiflorum 
chelagra  Genista scorpius 
chelidonia  Chelidonium majus 
chenebro  Juniperus 
communis, Juniperus oxycedrus 
chenopodio-verde-negro  
Chenopodium rubrum 
chentage  Plantago major 
chentilla  Lens culinaris 
chereuvia  Pastinaca sativa 
cherevía  Pastinaca sativa 
cherivia  Carum carvi, Sium 
sisarum 
cherivía  Pastinaca sativa 
cherliz  Calluna vulgaris 
chermen  Pyrus communis 
cherovia  Pastinaca sativa 
cherpola  Thymus serpyllum 
cherri-gereciya  Prunus avium, 
Prunus padus 
cherta-gabea  Castanea sativa 
chertogorria  Castanea sativa 
cherva  Ricinus communis 
chervi  Sium sisarum 
chesca de bofetá  Helichrysum 
italicum 
chesp  Festuca eskia 
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cheulo  Sambucus ebulus, 
Valeriana 
chibada  Hordeum vulgare, 
Hordeum 
chibuerro  Helleborus foetidus 
chicharâo-de-torres  Lathyrus 
clymenum 
chichare belarra  Artemisia 
abrotanum 
chichari-belarra  Artemisia 
abrotanum, Santolina 
chamaecyparissus 
chicharo  Lathyrus sativus, 
Pisum sativum 
chícharo  Lathyrus cicera, 
Lathyrus sativus, Pisum sativum 
chícharo blanco  Lathyrus 
sativus 
chícharo de raposa  Lupinus 
albus 
chícharo de raposo  Lupinus 
angustifolius, Lupinus 
chícharo-marroquino  
Lathyrus tingitanus 
chicharo-preto  Lathyrus 
ochrus 
chícharos  Lathyrus cicera, 
Lathyrus sativus, Phaseolus 
vulgaris, Pisum sativum 
chícharos blancos  Lathyrus 
sativus 
chícharos de Lisboa  Lathyrus 
cicera 
chícharos de olor  Lathyrus 
odoratus 
chícharos haberos  Pisum 
sativum 
chícharos menores de 
España  Lathyrus clymenum 
chícharos-bravos  Lathyrus 
cicera, Lathyrus sylvestris 
chícharos-comuns  Lathyrus 
sativus 
chícharos-de-cheiro  Lathyrus 
odoratus 
chícharos-de-tánger  Lathyrus 
tingitanus 
chicharos-grossos  Lathyrus 
sativus 
chícharos-miudos  Lathyrus 
cicera 
chícharos-miúdos  Lathyrus 
cicera 
chicharos-ordinarios  
Lathyrus sativus 
chícharos-subterráneos  
Lathyrus amphicarpos 
chicharrina  Taraxacum 
officinale 
chicharro  Pisum sativum, 
Vicia ervilia 
chícharro  Lupinus albus 
chicharro de olor  Lathyrus 
odoratus 
chicharro de Sevilla  
Phaseolus vulgaris 
chicharro-da-area  Lathyrus 
angulatus 
chicharros  Phaseolus vulgaris 
chicharros-subterráneos  
Lathyrus amphicarpos 
chichero  Lathyrus sativus 
chichifraile  Sideritis ibanyezii 
chichirimamas  Scorzonera 
chicho  Lathyrus sphaericus, 
Phaseolus vulgaris 
chichos  Phaseolus vulgaris 
chicoia  Hypochoeris radicata, 
Taraxacum 
chicoina  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
chicoina azul  Cicerbita 
plumieri 
chicoinas  Taraxacum 
officinale 
chicoines  Taraxacum 
officinale 
chicoira  Cichorium intybus, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
chicoira-brava  Taraxacum 
officinale 
chicolquicos  Colchicum 
autumnale 
chicoria  Chondrilla juncea, 
Cichorium endivia, Cichorium 
intybus, Rhagadiolus edulis, 
Scolymus hispanicus, Sonchus 
oleraceus, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
chicória  Cichorium endivia 
chicoria amarga  Cichorium 
intybus 
chicoria andaluza  Tolpis 
barbata 
chicoria armada  Echinops 
sphaerocephalus 
chicoria azul  Cichorium 
intybus 
chicoria blanca  Cichorium 
endivia, Cichorium intybus 
chicoria borda  Cichorium 
intybus, Taraxacum 
pyropappum 
chicoria cardo  Cichorium 
spinosum 
chicoria común  Cichorium 
intybus 
chicoria de algodón  
Chondrilla juncea 
chicoria de botica  Cichorium 
intybus 
chicoria de Cádiz  Hedypnois 
cretica 
chicoria de jardín  Cichorium 
endivia 
chicoria de la pared  Andryala 
integrifolia, Andryala laxiflora 
chicoria descarnada  
Chondrilla juncea 
chicoria do cafe  Cichorium 
intybus 
chicoria do café  Cichorium 
intybus 
chicoria dulce  Chondrilla 
juncea, Cichorium endivia 
chicoria duz  Rhagadiolus 
stellatus 
chicoria escarnada  
Catananche caerulea 
chicoria griega  Crepis 
zacintha 
chicoria leñosa  Hieracium 
cerinthoides 
chicoria lobada  Hieracium 
cerinthoides 
chicoria loca  Cichorium 
intybus, Hypochoeris glabra, 
Tolpis barbata 
chicoria loquilla  Crepis 
capillaris 
chicoria mayor  Tolpis barbata 
chicoria menor  Tolpis barbata 
chicoria negra  Cichorium 
intybus 
chicoria resinera colorada  
Lactuca perennis 
chicoria resinosa legítima  
Chondrilla juncea 
chicoria silvestre  Cichorium 
intybus 
chicoria sin jugo  Crepis 
tectorum 
chicoria-borraja  Picris 
echioides 
chicoria-branca  Cichorium 
endivia 
chicoria-brava  Cichorium 
intybus 
chicória-brava  Cichorium 
endivia, Cichorium endivia 
subsp. divaricatum 
chicoria-crespa  Cichorium 
endivia 
chicória-cultivada  Cichorium 
endivia 
chicória-do-café  Cichorium 
intybus 
chicoria-doméstica  Cichorium 
endivia 
chicoria-dos-campos  
Cichorium intybus 
chicória-hortense  Cichorium 
endivia 
chicorias  Cichorium endivia, 
Cichorium intybus, Crepis 
vesicaria subsp. haenseleri, 
Picris echioides, Taraxacum 
officinale 
chicorias dulces  Sonchus 
oleraceus 
chicória-selvagem  Cichorium 
endivia subsp. divaricatum 
chicória-silvestre  Cichorium 
endivia subsp. divaricatum 
chicote  Glycyrrhiza glabra 
chicoyas  Scolymus 
hispanicus, Sonchus arvensis 
chicuta  Conium maculatum 
chifladera  Typha domingensis 
chifletes  Conium maculatum 
chifre  Equisetum 
chiguarra  Helleborus foetidus 
chiguarro  Helleborus foetidus 
chigüero  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
chígüero  Helleborus foetidus 
chigüerre  Helleborus foetidus 
chigüerres  Helleborus foetidus 
chigüerrio  Helleborus foetidus 
chikoria  Taraxacum officinale 
chil  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
chilacaiota  Citrullus lanatus, 
Cucurbita ficifolia 
chilacayote  Citrullus lanatus 
chilarra  Erica scoparia, Vicia 
ervilia 
childurka  Convolvulus 
arvensis 
chile  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
chiledonia  Chelidonium majus 
chiles  Capsicum annuum 
chili del pico  Capsicum 
annuum 
chilindrina  Prunus spinosa 
chilindrino  Prunus spinosa 
chilindronar  Celtis australis 
chilipraya  Dianthus 
caryophyllus 
chilista  Lens culinaris, Lens 
nigricans 
chilistea  Lens culinaris 
chilladera  Phillyrea 
angustifolia 
chillarra  Eryngium campestre, 
Vicia ervilia 
chimingarri  Rumex 
sanguineus 
chimino  Malus sylvestris, 
Pyrus malus 
chinabro  Juniperus communis 
chinarro  Juniperus communis 
chinastra  Juniperus 
communis, Retama 
sphaerocarpa 
chinceta  Cyperus mundtii, 
Cyperus rotundus 
chinchagem  Plantago major 
chinchilla  Tagetes minuta 
chincholera  Ziziphus jujuba 
chincholero  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Ziziphus jujuba 
chinchón  Prunus spinosa 
chindilla  Lens culinaris 
chinebre  Juniperus oxycedrus 
chinebre bord  Juniperus 
communis 
chinebrero  Juniperus 
communis, Juniperus oxycedrus 
chinebro  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
chinela  Genista scorpius 
chinepro  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
chinestra  Ephedra fragilis, 
Genista florida, Juniperus 
communis, Juniperus 
oxycedrus, Retama 
sphaerocarpa 
chinestrilla  Ephedra fragilis 
chingilla  Vicia cracca 
chinibro  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
chinipro  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
chinizo  Chenopodium album, 
Polygonum aviculare 
chinos  Impatiens balsamina 
chinzeta  Cyperus longus, 
Cyperus 
chiñonera  Amelanchier ovalis 
chiñurri belarra  Chenopodium 
ambrosioides, Polygonum 
persicaria 
chiñurri-belarra  Chenopodium 
ambrosioides 
chiollo  Lathyrus sativus 
chiotas  Calluna vulgaris 
chiqueta  Xanthium strumarium 
chirareiro  Lathyrus sativus 
chirasol  Helianthus annuus 
chiri blau  Iris germanica, Iris 
pallida 
chiribia  Pastinaca sativa 
chiribía  Pastinaca sativa 
chiribita  Bellis perennis 
chirigaita  Cucurbita pepo 
chiriguela  Euphorbia serrata 
chirigüela  Euphorbia serrata 
chirimoya  Annona cherimola 
chirimoyo  Annona cherimola 
chiringa  Philadelphus 
coronarius, Syringa vulgaris 
chiriva  Bellis perennis 
chirivas  Bellis perennis 
chirivia  Pastinaca sativa 
chirivía  Berula erecta, 
Pastinaca sativa 
chirivía de Alemania  Sium 
sisarum 
chirivía de Cuaresma  Sium 
sisarum 
chirivía de Toscana  Sium 
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sisarum 
chirivía del Marell  Thapsia 
garganica 
chirivía tudesca  Sium sisarum 
chirivia-aquatica  Sium 
sisarum 
chirivía-hortense  Pastinaca 
sativa 
chirivita  Bellis perennis, Bellis 
sylvestris 
chirivitas  Anacyclus clavatus, 
Bellis perennis 
chirle  Urginea maritima, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
chiroga  Calluna vulgaris 
chirona  Chenopodium album 
chironio  Opopanax chironium 
chironomo  Opopanax 
chironium 
chirpia  Fagus sylvatica 
chirrigüela borde  Euphorbia 
serrata 
chirrihuela  Euphorbia serrata 
chirrinchin  Erica arborea, 
Erica vagans 
chirriones  Pinus pinaster 
chirritabla  Rumex sanguineus 
chisto  Pinus pinaster 
chistro  Pinus pinaster 
chitan  Dictamnus albus 
chitán  Dictamnus albus, 
Dictamnus hispanicus 
chixaro  Lathyrus sativus 
chobillots erre  Daphne 
mezereum 
choblán  Populus alba 
chocaina  Cichorium intybus, 
Hypochoeris radicata, Lactuca 
serriola, Taraxacum officinale 
chocalheira-maior  Briza 
maxima 
chocalheira-menor  Briza 
minor 
chocallos  Digitalis purpurea 
chocasapes  Cistus clusii, 
Cistus monspeliensis, Cistus 
salviifolius 
chocasapos  Cistus salviifolius, 
Teucrium capitatum 
chochamelos  Pedicularis 
sylvatica 
chochín  Taxus baccata 
chocho  Lupinus albus, 
Lupinus angustifolius, Lupinus 
hispanicus 
chocho del diablo  Anagyris 
foetida 
chochos  Lupinus albus, 
Lupinus hispanicus 
chochos de berberiscos  
Lupinus albus 
chochos locos  Astragalus 
lusitanicus 
chocolate  Theobroma cacao 
chocolate del moro  
Glycyrrhiza glabra 
chocolateras  Primula veris 
chocoria  Cichorium intybus 
chodía  Phaseolus vulgaris 
chodías  Phaseolus vulgaris 
chodica  Phaseolus vulgaris 
chodiera  Phaseolus vulgaris 
chodiga  Phaseolus vulgaris 
cholibarda  Dittrichia viscosa 
cholobía  Daucus carota, 
Pastinaca sativa 
cholombrín  Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
cholondrillo  Adiantum 
capillus-veneris 
cholumbrín  Dipsacus fullonum 
chonco  Scirpus holoschoenus 
chondiga  Phaseolus vulgaris 
chondrí  Chondrilla juncea 
chondrilla  Chondrilla juncea 
chondrillo  Chondrilla juncea 
chong  Juncus inflexus, Scirpus 
holoschoenus 
chonzana  Gentiana lutea 
chop  Populus nigra, Populus 
chopa  Populus nigra 
chopa blanca  Betula alba, 
Betula pendula subsp. fontqueri 
chopera  Frangula alnus, 
Rhamnus frangula, Rhamnus 
pumilus 
chopina  Populus nigra 
choplo  Populus alba, Populus 
nigra, Populus tremula, Populus 
chopo  Populus alba, Populus 
nigra, Populus tremula, Populus 
x canadensis, Populus x 
canescens, Populus, 
Verbascum thapsus 
chopo blanco  Betula pendula 
subsp. fontqueri, Populus alba, 
Verbascum lychnitis, 
Verbascum thapsus 
chopo branco  Populus alba, 
Verbascum lychnitis, 
Verbascum thapsus, 
Verbascum virgatum, 
Verbascum 
chopo canadiense  Populus x 
canadensis 
chopo canariense  Populus 
tremula 
chopo carolino  Populus 
deltoides 
chopo castellano  Populus 
nigra 
chopo común  Populus nigra 
chopo de Elche  Populus 
euphratica 
chopo de la Carolina  Populus 
deltoides 
chopo de Lombardía  Populus 
nigra, Populus nigra var. italica 
chopo de Virginia  Populus 
deltoides 
chopo del Canadá  Populus 
deltoides, Populus x canadensis 
chopo del país  Populus nigra 
chopo falso  Populus tremula 
chopo italiano  Populus nigra 
var. italica 
chopo lombardo  Populus 
nigra, Populus nigra var. italica 
chopo mosquitero  Populus 
nigra 
chopo mulato  Alnus glutinosa 
chopo negral  Populus nigra 
chopo negro  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea, Populus 
alba, Populus nigra 
chopo piramidal  Populus 
nigra, Populus nigra var. italica 
chopo rizado  Alnus glutinosa 
chopo royo  Populus nigra 
chopo salzerito  Salix alba 
chopo silvestre  Betula 
pendula, Betula pendula subsp. 
fontqueri, Populus alba 
chopo temblón  Populus 
tremula 
chopo verde  Alnus glutinosa 
chopola  Populus nigra 
chopos  Cistanche phelypaea, 
Tolpis barbata 
chopro  Populus nigra 
chopru  Populus nigra 
chopu  Populus nigra, Populus 
tremula 
chopu silvestre  Populus 
tremula 
choradeira  Salix babylonica 
choramingas  Leucojum 
autumnale 
chorao  Salix babylonica 
chorâo  Salix babylonica 
chorcho  Lathyrus sphaericus 
chordica  Urtica dioica, Urtica 
urens, Urtica 
chordiga  Phaseolus vulgaris, 
Urtica dioica, Urtica urens, 
Urtica 
chordiga morada  Stachys 
sylvatica 
chordiga muerta  Lamium 
maculatum, Mercurialis 
perennis 
chórdigas  Urtica urens 
chordolón  Rubus idaeus 
chordón  Fragaria vesca, 
Morus nigra, Rubus idaeus 
chordonera  Rubus idaeus 
chordonero  Rubus idaeus 
chordones  Rubus idaeus 
chordons  Rubus idaeus 
choría  Phaseolus vulgaris 
choribarka  Sedum acre 
choribazca  Sedum acre 
chorín  Laurus nobilis 
chorinells  Narcissus triandrus 
choriu  Laurus nobilis 
chorizos  Rumex acetosa 
chorôes  Carpobrotus edulis 
choroês-dos-jardins  
Amaranthus caudatus 
chorôes-dos-jardins  
Amaranthus caudatus 
chorovisco  Daphne gnidium 
chorrina  Chondrilla juncea 
chorrinas  Chondrilla juncea 
chorrosquitos  Rubus caesius 
chorrustal  Rubus idaeus 
chortaloa  Teucrium polium 
chorta-loa  Mentha pulegium 
chortaloá  Mentha pulegium 
chortorria  Cuscuta europaea, 
Cuscuta minor 
chorvisca  Daphne gnidium 
chorvisco  Daphne gnidium 
chotas de vieja  Sisymbrium 
crassifolium 
chougazo  Cistus ladanifer, 
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides 
choupeiro  Populus alba, 
Populus nigra 
choupelo  Umbilicus rupestris 
choupilos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
choupo  Populus alba, Populus 
nigra, Populus 
choupo negro  Populus alba, 
Populus nigra 
choupo tremedor  Populus 
tremula 
choupo-branco  Populus alba 
choupo-cinzento  Populus x 
canescens 
choupo-de-itália  Populus 
nigra var. italica 
choupo-do-canadá  Populus 
deltoides, Populus monilifera 
choupo-do-missuri  Populus 
deltoides 
choupo-negro  Populus nigra 
choupo-ordinario  Populus 
nigra 
choupo-piramidal  Populus 
nigra var. italica 
choupo-tremador  Populus 
tremula 
choupo-tremedor  Populus 
tremula 
choza  Coronilla scorpioides 
chubarba  Ruscus aculeatus 
chucaina  Hypochoeris 
radicata, Taraxacum officinale 
chucarra  Ononis tridentata 
chucarro  Ononis tridentata 
chucarro blanco  Lepidium 
subulatum 
chuchamel  Cerinthe major, 
Lamium maculatum, Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera periclymenum 
chucha-mel  Cerinthe major 
chuchamelas  Lamium 
hybridum 
chuchameles  Anchusa, 
Cytinus hypocistis, Lamium 
maculatum 
chuchamelos  Lamium 
maculatum, Pedicularis 
sylvatica 
chucha-pitos  Lamium 
maculatum 
chuchas  Lamium maculatum 
chuchera  Asteriscus maritimus 
chuchos de lobo  Cytinus 
hypocistis 
chuchu  Sechium edule 
chuchufraca  Narcissus 
pseudonarcissus 
chuchupraka  Narcissus 
pseudonarcissus 
chucos  Phaseolus vulgaris 
chudiga  Phaseolus vulgaris 
chufa  Cyperus esculentus, 
Cyperus rotundus 
chufa borde  Cyperus longus 
subsp. badius 
chufas  Cyperus esculentus, 
Cyperus longus, Cyperus 
rotundus 
chufera  Bunium pachypodum, 
Conopodium majus, Helianthus 
tuberosus 
chufes  Cyperus esculentus 
chufletas  Cyperus esculentus 
chuflos de anea  Typha 
angustifolia, Typha latifolia, 
Typha 
chugurre  Helleborus foetidus 
chuigida  Teucrium libanitis 
chuleta  Umbilicus rupestris 
chuletes  Rumex acetosa 
chulianes  Prunus domestica 
chulibarda  Dittrichia viscosa 
chulibarza  Dittrichia viscosa 
chulibert  Petroselinum 
crispum 
chulivert bort  Aethusa 
cynapium 
chuliverte  Petroselinum 
crispum 
chulletes  Rumex scutatus 
chulufriña  Dianthus 
hyssopifolius 
chulufriñá  Dianthus 
hyssopifolius 
chum  Juncus inflexus, Scirpus 
holoschoenus 
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chumba  Opuntia maxima 
chumbarba  Ruscus aculeatus 
chumbarda  Ruscus aculeatus 
chumbeira  Opuntia vulgaris 
chumbera  Datura stramonium, 
Opuntia maxima, Opuntia tuna, 
Opuntia vulgaris, Opuntia 
chumbera indiana  Opuntia 
tuna 
chumbera morisca  Opuntia 
tuna 
chumberilla  Caralluma 
europaea 
chumberillo de lobo  
Caralluma europaea 
chumberillo del lobo  
Caralluma europaea 
chumbo  Opuntia maxima, 
Opuntia vulgaris 
chumbo indiano  Opuntia tuna 
chumpa  Rhinanthus minor 
chumpetes  Pedicularis 
schizocalyx 
chumpo  Pedicularis 
schizocalyx 
chunc  Juncus effusus 
chunco  Juncus articulatus, 
Juncus conglomeratus, Juncus 
filiformis, Juncus inflexus, 
Scirpus holoschoenus 
chuncos  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
chuncos de anea  Typha 
latifolia 
chung  Scirpus holoschoenus 
chungera  Scirpus 
holoschoenus 
chungo  Juncus articulatus, 
Juncus conglomeratus, Juncus 
inflexus, Scirpus holoschoenus 
chunguera  Juncus articulatus, 
Juncus inflexus 
chunquera  Juncus 
conglomeratus, Juncus inflexus, 
Scirpus holoschoenus 
chunquet  Aphyllanthes 
monspeliensis 
chunqueta  Aphyllanthes 
monspeliensis, Juncus 
conglomeratus 
chunquetas  Aphyllanthes 
monspeliensis 
chunsa llarga  Cyperus longus 
chuntamanetas  Lonicera 
etrusca 
chunza  Aphyllanthes 
monspeliensis 
chunzeta  Aphyllanthes 
monspeliensis 
chupa  Lamium purpureum 
chupa mieles  Anchusa azurea 
chupadeira  Scrophularia 
herminii 
chupadera  Datura stramonium 
chupaderos  Anchusa azurea, 
Cirsium arvense, Echium 
plantagineum 
chupador  Anchusa azurea, 
Trifolium pratense 
chupaeros  Orchis mascula 
subsp. olbiensis 
chupa-meis  Lamium 
purpureum 
chupamel  Cerinthe major, 
Echium vulgare, Lithodora 
diffusa, Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca, Melilotus 
officinalis 
chupa-mel  Borago officinalis, 
Cerinthe major, Lithodora 
diffusa 
chupameles  Anchusa, Cytinus 
hypocistis, Echium, Lamium 
maculatum 
chupamiel  Anchusa azurea, 
Echium vulgare, Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera periclymenum 
chupamiel de Castilla  Echium 
creticum 
chupamiel de viñas  Echium 
plantagineum 
chupamiel dorado  
Neatostema apulum 
chupamiel velloso  Echium 
creticum 
chupamieleh  Anchusa 
undulata 
chupamieles  Anchusa azurea, 
Anchusa granatensis, Anchusa 
undulata, Cytinus hypocistis, 
Cytinus ruber, Digitalis 
purpurea, Echium 
plantagineum, Lamium 
maculatum, Lithodora fruticosa, 
Trifolium repens 
chupa-mieles  Anchusa 
azurea, Anchusa officinalis 
chupamieles ondulada  
Anchusa undulata 
chupamielis  Digitalis purpurea 
chupaores  Lonicera implexa 
chupapinos  Monotropa 
hypopitys 
chupas  Taraxacum officinale 
chupe  Calluna vulgaris 
chupera  Cytinus hypocistis, 
Digitalis purpurea 
chuperas  Cytinus hypocistis, 
Cytinus ruber 
chupes  Rumex acetosa 
chupetes  Pedicularis 
schizocalyx 
chupo  Hypochoeris radicata, 
Pedicularis schizocalyx 
chupón  Anchusa azurea, 
Dipsacus fullonum, Lamium 
amplexicaule, Phlomis 
purpurea, Scrophularia balbisii, 
Verbascum thapsus, 
Verbascum 
chuponas  Anchusa azurea 
chupones  Anchusa azurea, 
Lamium amplexicaule, 
Pedicularis schizocalyx, Rubus 
chupos de burro  Plantago 
coronopus 
chupu  Trifolium pratense 
churbarba  Ruscus aculeatus 
churlestre  Rubus idaeus 
churramama  Taraxacum 
officinale 
churriana  Silene vulgaris 
churrilaila  Rumex pulcher 
churrimamas  Scorzonera 
churrimana  Scorzonera 
hispanica 
churrimana de los pastores  
Scorzonera hispanica 
churrimanes  Scorzonera 
hispanica 
churrumamas  Scorzonera 
angustifolia, Scorzonera 
graminifolia, Scorzonera 
laciniata, Scorzonera 
churrunera  Cistus laurifolius 
churvisco  Daphne gnidium 
chusbarba  Ruscus aculeatus 
chusbarqueira  Ruscus 
aculeatus 
chut-esikía  Atriplex halimus 
chuxamel  Clematis vitalba 
chuzendia  Bassia scoparia 
chuzón  Lysimachia 
ephemerum 
chuzos  Cyperus capitatus 
ciabelarra  Galium mollugo, 
Galium verum 
ciacerba  Spinacia oleracea 
ciacilia  Agrostis truncatula 
ciacilión  Agrostis truncatula 
ciacilla  Agrostis truncatula 
ciacina  Agrostis truncatula 
cialora  Onopordum acanthium 
cianeo  Centaurea cyanus 
ciano  Centaurea cyanus 
ciano silvestre de color 
torquesado  Centaurea cyanus 
ciapea  Brassica nigra 
ciapes  Brassica nigra 
cibada  Avena sativa, Hordeum 
vulgare 
cibolla  Allium fistulosum, 
Asphodelus fistulosus 
cibollas  Asphodelus fistulosus 
cibollí  Asphodelus fistulosus 
cibro  Ilex aquifolium 
cibuche  Olea europaea var. 
sylvestris 
cibullaga  Globularia alypum 
cibuta  Conium maculatum, 
Senecio jacobaea 
cica  Cycas revoluta 
cicatera  Colchicum autumnale 
cicendia  Cicendia filiformis 
cicerbita  Sonchus ciliatus 
cicèrbita  Mycelis muralis 
cicércula  Lathyrus cicera, 
Lathyrus sativus 
cicerér de uóp  Arbutus unedo 
cicero  Cicer arietinum 
cicerola  Ribes alpinum 
cicérula  Lathyrus cicera 
cicimbre  Mentha aquatica, 
Mentha spicata, Mentha, 
Sisymbrium officinale 
ciclame  Cyclamen balearicum 
ciclamen  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
ciclamen baleàric  Cyclamen 
balearicum 
ciclamen de Pèrsia  Cyclamen 
persicum 
ciclamine  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
ciclamino  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
ciclamor  Cercis siliquastrum 
ciconia mansa  Scandix 
pecten-veneris 
cicoria  Cichorium intybus 
cicoria-de-botica  Taraxacum 
officinale 
cicume  Conium maculatum 
cicuta  Chaerophyllum, 
Chelidonium majus, Cicuta 
virosa, Conium maculatum, 
Heracleum 
cicuta acuática  Cicuta virosa, 
Oenanthe aquatica 
cicuta de agua  Oenanthe 
fistulosa 
cicuta de olor de apio  
Aethusa cynapium 
cicuta major  Conium 
maculatum 
cicuta manchada  Conium 
maculatum 
cicuta mascle  Conium 
maculatum 
cicuta mayor  Conium 
maculatum 
cicuta menor  Aethusa 
cynapium, Cicuta virosa, 
Conium maculatum 
cicuta no fétida  Conium 
maculatum 
cicuta oficinal  Conium 
maculatum 
cicuta silvestre  Aethusa 
cynapium 
cicuta virosa  Cicuta virosa 
cicuta-de-atenas  Conium 
maculatum 
cicuta-dos-jardins  Aethusa 
cynapium 
cicuta-maior  Conium 
maculatum 
cicuta-menor  Aethusa 
cynapium 
cicuta-oficinal  Conium 
maculatum 
cicuta-ordinaria  Conium 
maculatum 
cicuta-ordinária  Conium 
maculatum 
cicutaria  Anthriscus sylvestris, 
Myrrhis odorata, Oenanthe 
aquatica 
cicutaria-dos-paues  
Oenanthe aquatica 
cicutária-dos-paúis  Oenanthe 
aquatica 
cicutaria-dos-prados  
Anthriscus sylvestris 
cicutária-dos-prados  
Anthriscus sylvestris 
cicuta-terrestre  Conium 
maculatum 
cicuta-terrestre-vulgar  
Conium maculatum 
cidra  Citrus medica, Cucurbita 
ficifolia 
cidra cayote  Citrullus lanatus, 
Cucurbita ficifolia 
cidra dulce  Citrus medica 
cidra limón  Citrus medica 
cidra real  Citrus medica 
cidra-bergamota  Citrus 
bergamia 
cidrac  Melissa officinalis 
cidracaya  Citrullus lanatus 
cidracayo  Cucurbita ficifolia 
cidracayota  Citrullus lanatus 
cidracayote  Citrullus lanatus 
cidrado  Citrus bergamia, 
Citrus medica 
cidrado de Valencia  Citrus 
medica 
cidral  Citrus medica 
cidrâo  Citrus medica 
cidras figuradas  Citrus 
medica 
cidre  Melissa officinalis 
cidreira  Citrus medica, Melissa 
officinalis 
cidrera  Citrus medica 
cidrero  Citrus medica 
cidrila  Aloysia citrodora 
cidro  Citrus medica 
cidroina  Citrus limon 
cidrón  Aloysia citrodora, Cicer 
arietinum, Melissa officinalis 
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subsp. altissima 
cidronela  Melissa officinalis 
ciecegato  Thymelaea tinctoria 
ciecina  Agrostis truncatula 
cielo estrellado  Aster novi-
belgii 
cien nudillos  Equisetum 
arvense, Equisetum 
ramosissimum, Polygonum 
aviculare 
cien nudos  Polygonum 
aviculare 
ciencabezas  Eryngium 
campestre 
ciennudillos  Equisetum 
arvense, Polygonum aviculare 
cien-nudillos  Equisetum 
fluviatile, Equisetum palustre, 
Equisetum sylvaticum, 
Polygonum aviculare 
ciennudos  Polygonum 
aviculare 
cien-nudos  Polygonum 
aviculare 
ciento en grana  Herniaria 
glabra 
ciento en pico  Dianthus 
barbatus 
ciento en rama  Achillea 
millefolium, Dianthus barbatus 
cientoengrana  Herniaria 
glabra 
cientoenrama  Achillea 
millefolium, Hypericum 
perforatum 
cienudillos  Equisetum 
arvense 
cieras  Apium nodiflorum 
cigala  Catananche caerulea, 
Leuzea conifera 
cigala cerverina  Catananche 
caerulea 
cigalas  Catananche caerulea 
cigarateña  Crocus nudiflorus 
cigarranchos  Vicia faba 
cigrelleta silvestre  Oxalis 
corniculata 
cigró  Cicer arietinum 
cigroner  Cicer arietinum 
cigronera  Cicer arietinum 
cigrons  Cicer arietinum, 
Erucastrum nasturtiifolium 
cigrons imperials  Tribulus 
terrestris 
cigua  Phalaris arundinacea, 
Setaria pumila 
ciguda  Conium maculatum 
cigüelos  Phaseolus vulgaris 
cigüeña  Erodium cicutarium 
cigüeña malva  Erodium 
malacoides 
cigüeñita  Avena barbata 
cigüeñuela  Erodium 
moschatum 
cigüeñuelo  Erodium 
cicutarium 
ciguiboila  Althaea officinalis 
ciguiña  Malva neglecta, Malva 
sylvestris 
cigurelha  Satureja hortensis 
ciguta  Conium maculatum 
cil  Quercus robur 
cila  Urginea maritima 
cila-marítima  Urginea 
maritima 
cilandre  Coriandrum sativum 
cilandro  Coriandrum sativum 
cilantro  Anthriscus cerefolium, 
Coriandrum sativum, Oenanthe 
crocata 
cilantro hortense  Coriandrum 
sativum 
cilantro menor  Bifora radians, 
Bifora testiculata 
cilantro silvestre  Coriandrum 
sativum 
ciledonia  Chelidonium majus 
ciliandre  Anthriscus cerefolium 
ciliàndria  Anthriscus 
cerefolium 
ciliandro  Anthriscus 
cerefolium, Coriandrum sativum 
cilidonia  Chelidonium majus 
cilidoña  Chelidonium majus 
cilidueña  Chelidonium majus 
cilindra  Syringa vulgaris 
cilindro  Philadelphus 
coronarius 
cilla  Urginea maritima 
cillo  Chenopodium album 
cillos  Chenopodium album 
cimaja  Sorbus aria 
cimamón  Elaeagnus 
angustifolia 
cimaya  Sorbus aria 
cimbalaria  Cymbalaria 
muralis, Linaria cymbalaria 
cimbalária  Linaria cymbalaria 
cimbara  Agave americana 
cimboa  Citrus medica 
cimboa real  Citrus medica 
cimboga  Citrus medica 
cimboga real  Citrus medica 
cimbogo  Citrus medica 
cimboguero real  Citrus 
medica 
cimbrio  Juniperus oxycedrus 
cimbro  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
alpina, Juniperus oxycedrus 
cimes  Erica scoparia 
cimicífuga  Actaea racemosa 
cimielga  Chenopodium album 
cimnamomo  Melia azedarach 
cimón  Scrophularia canina 
cinamom  Elaeagnus 
angustifolia, Melia azedarach 
cinamomo  Ailanthus altissima, 
Elaeagnus angustifolia, Melia 
azedarach, Philadelphus 
coronarius, Syringa vulgaris 
cinamomo vulgar  Elaeagnus 
angustifolia 
cinamono  Melia azedarach 
cinánquica  Asperula 
cynanchica 
cinc en rama  Potentilla 
reptans 
cinc-costelles  Plantago 
lanceolata 
cinc-costures  Plantago 
lanceolata 
cinc-en-rama  Potentilla 
palustris, Potentilla reptans 
cinch costuras  Plantago 
lanceolata 
cinch en rama  Potentilla 
reptans 
cinch nirvis  Plantago 
lanceolata 
cinch-nirvis  Plantago lagopus 
cincho  Chenopodium album 
cinchos  Polygonum aviculare 
cinc-nervis  Plantago 
lanceolata 
cinc-nirvis  Plantago 
lanceolata 
cinco en rama  Potentilla 
caulescens, Potentilla erecta, 
Potentilla reptans 
cinco en rama común  
Potentilla reptans 
cinco en rama de la Sierra  
Potentilla supina 
cinco en rama del Genil  
Potentilla caulescens 
cinco en rama española  
Potentilla argentea 
cinco en rama menor de flor 
amarilla  Potentilla reptans 
cinco en rama vulgar  
Potentilla reptans 
cinco en ramo  Potentilla 
reptans 
cinco en vena  Plantago 
lanceolata 
cinco fojas  Potentilla reptans 
cinco lenguas  Pentaglottis 
sempervirens 
cinco venas  Plantago 
lanceolata, Plantago major 
cinco-em-rama  Potentilla 
palustris, Potentilla reptans 
cinco-em-ramo  Potentilla 
reptans 
cincoenrama  Potentilla 
palustris, Potentilla recta, 
Potentilla reptans 
cincoenrama alpina  Potentilla 
crantzii 
cincoenrama blanquecina  
Potentilla argentea 
cincoenrama de roca  
Potentilla caulescens 
cincoenrama leñosa  Potentilla 
fruticosa 
cinco-en-vena  Plantago 
lanceolata 
cinco-nervios  Plantago 
lanceolata 
cinc-venes  Plantago 
lanceolata 
cindria  Citrullus lanatus 
cindría  Citrullus lanatus 
cindriera  Citrullus lanatus 
cineraria  Senecio bicolor, 
Senecio bicolor subsp. 
cineraria, Senecio vulgaris 
cinerària  Senecio bicolor 
subsp. cineraria 
cinerarias  Senecio 
cinifolio  Gratiola officinalis 
cinllos  Chenopodium album 
cinnamom  Elaeagnus 
angustifolia 
cinnamomo  Melia azedarach 
cino  Viscum album 
cinoglosa  Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
clandestinum, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
cinoglosa vulgar  
Cynoglossum officinale 
cinogloso alemán  
Cynoglossum germanicum 
cinogloso azul  Cynoglossum 
creticum 
cinoglossa  Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
clandestinum, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
cinoglossa-de-flor-fechada  
Cynoglossum clandestinum 
cinoglossa-de-flor-listada  
Cynoglossum creticum 
cinoglossa-de-flor-riscada  
Cynoglossum creticum 
cinoglossa-de-fôlha-de-goivo  
Cynoglossum cheirifolium 
cinoglossa-de-folhas-de-
goivo  Cynoglossum 
cheirifolium 
cinoho  Foeniculum vulgare 
cinoira  Daucus carota 
cinojo  Foeniculum vulgare 
cinorrodon  Prunus spinosa, 
Rosa deseglisei 
cinosbatos  Rosa deseglisei 
cinosur  Cynosurus echinatus 
cinoura  Daucus carota 
cinoyo  Foeniculum vulgare 
cinria  Arum italicum 
cinta  Chlorophytum, Phalaris 
arundinacea 
cintaura  Centaurium erythraea 
cintaurea  Centaurium 
erythraea 
cintes  Artemisia verlotiorum 
cinto enrama  Achillea 
millefolium 
cintoria  Centaurium erythraea 
cintoria de oro  Centaurium 
erythraea 
cinxa  Cyperus rotundus 
cinzeiro  Salix atrocinerea 
ciñidro  Chenopodium album 
ciñiglo  Linaria nivea 
ciñiglos  Datura stramonium 
ciñilgos  Chenopodium album 
ciñilos  Chenopodium album, 
Datura stramonium, Solanum 
nigrum 
ciñiplu  Chenopodium album 
ciñublo  Chenopodium album 
ciñuelo  Erodium botrys 
ciones  Arctium minus 
ciorlacha  Rumex patientia 
ciorria  Sambucus nigra 
cioyo  Foeniculum vulgare 
ciparal  Mespilus germanica, 
Sorbus torminalis 
cíparu  Mespilus germanica 
cipell  Calluna vulgaris, Erica 
multiflora 
ciperó  Cyperus esculentus 
cipó-do-reino  Clematis vitalba 
cipote  Cynomorium coccineum 
cipote de burro  Orobanche 
cipote de lobo  Cynomorium 
coccineum 
ciprell  Erica multiflora 
ciprelló  Erica multiflora 
ciprer  Cupressus fastigiata, 
Cupressus sempervirens 
ciprer esbrancat  Cupressus 
macrocarpa 
ciprés  Cupressus fastigiata, 
Cupressus lusitanica, 
Cupressus macrocarpa, 
Cupressus sempervirens, 
Juniperus communis subsp. 
alpina 
ciprés  de Monterrey  
Cupressus macrocarpa 
ciprés bajo  Santolina 
chamaecyparissus 
ciprés común  Cupressus 
fastigiata, Cupressus 
sempervirens 
ciprés de abanico  Thuja 
occidentalis, Platycladus 
orientalis 
ciprés de Arizona  Cupressus 
arizonica 
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ciprés de Berbería  Tetraclinis 
articulata 
ciprés de California  
Cupressus macrocarpa 
ciprés de Cartagena  
Tetraclinis articulata 
ciprés de Lawson  
Chamaecyparis lawsoniana 
ciprés de Levante  Cupressus 
sempervirens 
ciprés de los pantanos  
Taxodium distichum 
ciprés de Portugal  Cupressus 
lusitanica 
ciprés de Virginia  Taxodium 
distichum 
ciprés hembra  Cupressus 
fastigiata, Cupressus 
sempervirens 
ciprés macho  Cupressus 
sempervirens 
ciprés real  Cupressus 
fastigiata 
cipresa  Cupressus fastigiata 
cipresillo  Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
incana, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
cipreste  Cupressus fastigiata, 
Cupressus sempervirens 
cipreste-comum  Cupressus 
sempervirens 
cipreste-da-califórnia  
Cupressus macrocarpa 
cipreste-de-folha-caduca  
Taxodium distichum 
cipreste-do-buçaco  
Cupressus lusitanica 
cipreste-dos-cemitérios  
Cupressus sempervirens 
cipripedi  Cypripedium 
calceolus 
ciquirioa  Secale cereale 
ciracallote  Citrullus lanatus 
cirasera  Prunus avium 
circea  Circaea lutetiana 
circea comuna  Circaea 
lutetiana 
cirdeira  Prunus avium 
cireiza  Prunus avium 
cireizal  Prunus avium 
cirer  Prunus avium, Prunus 
cerasus 
cirer bord  Prunus avium, 
Prunus cerasus, Prunus 
mahaleb, Prunus padus 
cirer bort  Prunus mahaleb, 
Prunus padus 
cirer de Betlem  Ruscus 
aculeatus 
cirer de bosc  Prunus cerasus 
cirer de guilla  Prunus 
mahaleb 
cirer de Guineu  Prunus 
mahaleb 
cirer de pastor  Crataegus 
monogyna, Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
cirer de Santa Llusia  Prunus 
mahaleb 
cirer de sireras costaleras  
Prunus avium 
cirer de sireras duras  Prunus 
avium 
cirer moll  Prunus avium 
cirer negri  Prunus avium 
cirera  Prunus avium 
cirera d´arboç  Arbutus unedo 
cirera d´arbós  Arbutus unedo 
cirera de guindas  Prunus 
avium 
cirera de pastor  Crataegus 
monogyna 
cirera de San Celimen  Prunus 
avium 
cirera de Sant Celimen  
Prunus avium 
cireral  Prunus avium 
cireras  Prunus avium 
cireras de pastor  Crataegus 
monogyna 
cireras dolsas  Prunus avium 
cirerata de pastor  Crataegus 
monogyna 
cirerer  Arbutus unedo, 
Crataegus monogyna, Prunus 
avium, Prunus cerasus 
cirerer americà  Prunus 
serotina 
cirerer bord  Cornus 
sanguinea, Prunus avium, 
Prunus padus 
cirerer bort  Prunus avium, 
Prunus padus 
cirerer d´arboç  Arbutus unedo 
cirerer d´espinal  Crataegus 
monogyna 
cirerer d´uco  Arbutus unedo 
cirerer de Betlem  Ruscus 
aculeatus 
cirerer de Bon Pastor  Ruscus 
aculeatus 
cirerer de bosc  Prunus avium 
cirerer de bosch  Prunus 
avium 
cirerer de guineu  Crataegus 
monogyna, Prunus mahaleb 
cirerer de la Mare de Déu  
Crataegus monogyna 
cirerer de llop  Arbutus unedo 
cirerer de pastor  Arbutus 
unedo, Crataegus monogyna 
cirerer de rabosa  Prunus 
mahaleb 
cirerer de Santa Llúcia  
Prunus mahaleb 
cirerer de sarró  Prunus avium 
cirerer del Bon Pastor  
Crataegus monogyna, Ruscus 
aculeatus 
cirerer del Japó  Prunus 
serrulata 
cirerer silvestre de Andalucía  
Prunus lusitanica 
cirereras d´en dols  Prunus 
avium 
cirereras de sarró  Prunus 
avium 
cirereras del bon pastor  
Ruscus aculeatus 
cirerer-lloré  Prunus 
laurocerasus 
cireres  Prunus avium 
cireres d´arboç  Arbutus unedo 
cireres de cirerer bord  
Prunus avium 
cireres de moixó  Prunus 
mahaleb 
cirereta  Crataegus monogyna 
cirereta de pastor  Crataegus 
monogyna 
cireretas de Betlem  Ruscus 
aculeatus 
cireretas del Bon-Pastó  
Ruscus aculeatus 
cireretas guingas  Ruscus 
aculeatus 
cireretes  Ruscus aculeatus 
cireretes de Betlem  Ruscus 
aculeatus 
cireretes de la Mare de Déu  
Crataegus monogyna 
cireretes de pastor  
Amelanchier ovalis, Arbutus 
unedo, Crataegus monogyna 
cireretes del Bon Pastor  
Ruscus aculeatus 
cireretes guindes  Ruscus 
aculeatus 
cireretes guingues  Ruscus 
aculeatus 
cirerola  Ribes alpinum 
cirerolas  Ribes alpinum 
cireroles  Ribes alpinum 
cirerr  Prunus avium 
cirers  Prunus avium 
ciresera  Prunus avium 
ciresera de rafal  Prunus 
cerasus 
cirésula  Lathyrus cicera 
cirgateña  Crocus nudiflorus 
cirgilim  Sesamum indicum 
cirgoller  Prunus domestica 
cirgouyu  Prunus domestica 
cirgüelero  Prunus domestica 
cirgüello  Prunus domestica 
cirgüelo  Prunus domestica 
cirgüeña  Chelidonium majus 
cirgüeyal  Prunus domestica 
cirgüeyo  Prunus domestica 
cirguola  Prunus domestica 
ciri  Typha latifolia, Typha 
ciri de Nostre Senyor  
Verbascum thapsus 
cirialera  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
fruticosa, Salicornia 
ramosissima, Sarcocornia 
fruticosa 
cirialera comuna  Salicornia 
fruticosa, Sarcocornia fruticosa 
cirialera glauca  
Arthrocnemum macrostachyum 
cirialera herbàcia  Salicornia 
europaea, Salicornia 
ramosissima 
ciridonia  Chelidonium majus 
ciridoña  Chelidonium majus 
ciridueña  Chelidonium majus 
cirigataña  Crocus nudiflorus, 
Merendera pyrenaica 
cirigaza  Clematis vitalba 
ciriguda  Chelidonium majus 
cirigüela  Prunus domestica 
cirigüellos  Vigna unguiculata 
cirigüelo  Prunus domestica 
cirigüelos  Vigna unguiculata 
cirigüeña  Chelidonium majus 
cirigüeya  Chelidonium majus 
ciriguña  Chelidonium majus 
cirirueña  Chelidonium majus 
cirizâo  Lathyrus latifolius 
cirojal  Prunus domestica 
cirola  Prunus domestica 
cirola agostina  Prunus 
domestica 
cirola agraz  Prunus domestica 
cirola branca  Prunus 
domestica 
cirola de mixa  Prunus 
domestica 
cirola dozar  Prunus domestica 
cirola verdinal  Prunus 
domestica 
cirolal  Prunus domestica 
cirolar  Prunus domestica 
ciroleira  Prunus domestica 
ciroleiro  Prunus domestica 
cirolero  Prunus domestica 
cirolero de Santa Lucía  
Prunus padus 
ciroletas  Prunus spinosa 
cirolilla  Prunus spinosa 
cirolillas de gato  Prunus 
spinosa 
cirolillo  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
cirolín  Crataegus azarolus 
cirp de marjals  Eleocharis 
palustris 
cirpio lacustre  Scirpus 
lacustris 
cirpo en agulles  Eleocharis 
acicularis 
cirpo lacustre  Scirpus 
lacustris 
cirpo marino  Scirpus 
maritimus 
cirpo marítimo  Scirpus 
maritimus 
cirrio  Quercus 
cirsio  Cirsium 
ciruda  Chelidonium majus 
ciruégano  Fragaria vesca 
ciruejero  Prunus domestica 
ciruejo  Prunus domestica 
ciruela  Prunus domestica, 
Prunus insititia 
ciruela acaneladilla  Prunus 
domestica 
ciruela agridulce  Prunus 
domestica 
ciruela almacena  Prunus 
domestica 
ciruela amacena  Prunus 
domestica 
ciruela amarilla  Prunus 
domestica 
ciruela amelocotonada  
Prunus domestica 
ciruela andrina de pico  
Prunus domestica 
ciruela andrina redonda  
Prunus domestica 
ciruela bartola  Prunus 
domestica 
ciruela blanca  Prunus 
domestica 
ciruela blanca de invierno  
Prunus domestica 
ciruela blanca para pasa  
Prunus domestica 
ciruela blanca tardía  Prunus 
domestica 
ciruela blanquilla  Prunus 
domestica 
ciruela blanquilla de Génova  
Prunus domestica 
ciruela blanquilla de San 
Juan  Prunus domestica 
ciruela bruño blanco  Prunus 
domestica 
ciruela bruño de color bruno  
Prunus domestica 
ciruela cacho  Prunus 
domestica 
ciruela capa de rey  Prunus 
domestica 
ciruela cascabel  Prunus 
domestica 
ciruela cascabelillo  Prunus 
domestica 
ciruela cascabelona de 
Granada  Prunus domestica 
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ciruela chabacana  Prunus 
domestica 
ciruela chavasca  Prunus 
domestica 
ciruela claudia  Prunus 
domestica 
ciruela cojón de obispo  
Prunus domestica 
ciruela colorada  Prunus 
domestica 
ciruela damascena  Prunus 
domestica 
ciruela damascena toledana  
Prunus domestica 
ciruela datilada  Prunus 
domestica 
ciruela de albaricoque  Prunus 
domestica 
ciruela de Armenia  Prunus 
domestica 
ciruela de Bartolas  Prunus 
domestica 
ciruela de beso de dama  
Prunus domestica 
ciruela de bonache  Prunus 
domestica 
ciruela de carne de vaca  
Prunus domestica 
ciruela de cascabelillo  
Prunus domestica 
ciruela de cebolla  Prunus 
domestica 
ciruela de corazoncillo  
Prunus domestica 
ciruela de dama  Prunus 
domestica 
ciruela de diaprea  Prunus 
domestica 
ciruela de flor  Prunus 
domestica 
ciruela de fraile  Prunus 
domestica 
ciruela de gata  Prunus 
domestica 
ciruela de Génova  Prunus 
domestica 
ciruela de la rosa  Prunus 
domestica 
ciruela de molino  Prunus 
domestica 
ciruela de Nápoles  Prunus 
domestica 
ciruela de Ocaña  Prunus 
domestica 
ciruela de Olías  Prunus 
domestica 
ciruela de padre abad  Prunus 
domestica 
ciruela de pasa  Prunus 
domestica 
ciruela de pernigón  Prunus 
domestica 
ciruela de reina  Prunus 
domestica 
ciruela de Santa Catalina  
Prunus domestica 
ciruela de Toledo  Prunus 
domestica 
ciruela de Valverde  Prunus 
domestica 
ciruela de yema  Prunus 
domestica 
ciruela de yema de huevo  
Prunus domestica 
ciruela diaprea  Prunus 
domestica 
ciruela diaprea blanca  Prunus 
domestica 
ciruela diaprea de flor  Prunus 
domestica 
ciruela dulce  Prunus 
domestica 
ciruela encarnada  Prunus 
domestica 
ciruela endrina  Prunus 
domestica 
ciruela fina de Toledo  Prunus 
domestica 
ciruela francesilla  Prunus 
domestica 
ciruela gordal  Prunus 
domestica 
ciruela imperial violeta  
Prunus domestica 
ciruela juliana  Prunus 
domestica 
ciruela larga  Prunus 
domestica 
ciruela larguilla  Prunus 
domestica 
ciruela limonera  Prunus 
domestica 
ciruela malagueña  Prunus 
domestica 
ciruela mensigo  Prunus 
domestica 
ciruela migueleña  Prunus 
domestica 
ciruela mirabel clarete  Prunus 
domestica 
ciruela mirabel común  
Prunus domestica 
ciruela monja blanca  Prunus 
domestica 
ciruela monja negra  Prunus 
domestica 
ciruela monjí  Prunus 
domestica 
ciruela montesina  Prunus 
spinosa 
ciruela morá  Prunus 
domestica 
ciruela morada  Prunus 
domestica 
ciruela muza  Prunus 
domestica 
ciruela negra  Prunus 
domestica 
ciruela negra de invierno  
Prunus domestica 
ciruela nisa  Prunus domestica 
ciruela papacoda  Prunus 
domestica 
ciruela peladilla de Toro  
Prunus domestica 
ciruela peladilla grande de 
Toro  Prunus domestica 
ciruela perdigón encarnado  
Prunus domestica 
ciruela perdigón morado  
Prunus domestica 
ciruela picuda  Prunus 
domestica 
ciruela porcal  Prunus 
domestica 
ciruela potaez de Granada  
Prunus domestica 
ciruela regañada  Prunus 
domestica 
ciruela resinosa  Prunus 
domestica 
ciruela riñón de gallo  Prunus 
domestica 
ciruela salvaje  Prunus 
domestica 
ciruela sanmigueleña  Prunus 
domestica 
ciruela silvestre  Prunus 
insititia 
ciruela turmal  Prunus 
domestica 
ciruela verdal  Prunus 
domestica 
ciruela verdal fina  Prunus 
domestica 
ciruela verde  Prunus 
domestica 
ciruela verdeja  Prunus 
domestica 
ciruela yema de huevo  
Prunus domestica 
ciruela zaragocí  Prunus 
domestica 
ciruela zaragozí  Prunus 
domestica 
ciruelal  Prunus domestica 
ciruelar  Prunus domestica 
ciruelar claudia  Prunus 
domestica 
ciruelar japonés  Prunus 
domestica 
ciruelero  Prunus domestica 
ciruelica de gato  Prunus 
spinosa 
ciruelicas de gato  Prunus 
insititia 
ciruelicos bordes  Prunus 
spinosa 
ciruelicos montesinos  Prunus 
spinosa 
ciruelillo endrino  Prunus 
spinosa 
ciruelillo loco  Prunus spinosa 
ciruelo  Prunus cerasifera, 
Prunus domestica, Prunus 
insititia 
ciruelo amargalejo  Prunus 
spinosa 
ciruelo bord  Prunus spinosa 
ciruelo borde  Prunus insititia, 
Prunus spinosa 
ciruelo claudio  Prunus 
domestica 
ciruelo de adorno  Prunus 
cerasifera var. pissardii 
ciruelo de Bahamas  Prunus 
padus 
ciruelo de flores dobles  
Prunus cerasifera 
ciruelo de pájaro  Prunus 
spinosa 
ciruelo de Santa Lucía  
Prunus padus 
ciruelo doméstico  Prunus 
domestica 
ciruelo endrino  Prunus 
spinosa 
ciruelo espinoso  Prunus 
domestica 
ciruelo europeo  Prunus 
domestica 
ciruelo mirobálano  Prunus 
cerasifera 
ciruelo mirobolano  Prunus 
cerasifera 
ciruelo mojillo  Prunus 
domestica 
ciruelo montesino  Prunus 
spinosa 
ciruelo púrpura  Prunus 
cerasifera 
ciruelo salvaje  Prunus insititia, 
Prunus spinosa 
ciruelo silvestre  Prunus 
cerasus, Prunus domestica, 
Prunus insititia, Prunus spinosa 
ciruelo silvestre mayor  
Prunus spinosa 
ciruelo-cerezo  Prunus 
cerasifera 
cirujal  Prunus domestica 
cirujina  Mentha 
cirula  Chelidonium majus 
cirular  Prunus domestica 
cirulera  Prunus domestica 
cirulillo  Crataegus azarolus 
cirulillo borde  Berberis 
hispanica 
ciruolar  Prunus domestica 
cisca  Imperata cylindrica, 
Saccharum ravennae 
ciscas  Typha angustifolia 
ciscla  Imperata cylindrica, 
Phragmites australis 
cisco  Pinus pinea 
cisno  Chenopodium album 
cist  Cistus crispus, Cistus 
cisto hembra  Cistus 
salviifolius 
cisto macho  Cistus creticus 
cistoforiana  Actaea spicata 
cistos  Cistus 
citinet  Cytinus hypocistis 
citis platejat  Argyrolobium 
zanonii 
citís platejat  Argyrolobium 
zanonii 
cítiso  Cytisus villosus 
cítiso de Montalegre  
Argyrolobium zanonii 
cítiso nuevo de España  
Medicago arborea 
citocacio  Cneorum tricoccon 
citogorria  Lilium martagon 
citoria  Centaurium erythraea, 
Lilium pyrenaicum 
citraria  Melissa officinalis 
citro  Citrus limon 
citró  Diplotaxis erucoides, 
Erucastrum nasturtiifolium, 
Hirschfeldia incana, Raphanus 
raphanistrum, Rapistrum 
rugosum, Senecio vulgaris 
citró bord  Capsella bursa-
pastoris 
citró groc  Bunias erucago 
citró ver  Sisymbrium irio 
citronela  Melissa officinalis 
citronela-maior  Artemisia 
absinthium 
citronela-menor  Melissa 
officinalis 
citronella  Citrus limon, Melissa 
officinalis 
citronella-maior  Artemisia 
abrotanum 
citronella-menor  Melissa 
officinalis 
citroner  Citrus medica 
citrons  Erucastrum 
nasturtiifolium 
ciuró  Cicer arietinum 
ciuró bord  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
ciuró bordi  Glaucium flavum 
ciuro bort  Glaucium flavum 
ciuronera  Cicer arietinum 
ciuronèra  Cicer arietinum 
ciurons  Cicer arietinum 
ciursa  Euphorbia helioscopia 
ciuxa de senyora  Scorzonera 
laciniata 
ciuxa-barba  Scorzonera 
laciniata 
civa  Avena sativa, Hordeum 
vulgare 
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civada  Avena sativa, Avena, 
Hordeum 
civada borda  Avena barbata, 
Hordeum murinum, Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
civada de capellà  Avena alba 
civadeta  Aegilops geniculata 
civadeta borda  Hordeum 
murinum 
civadilla  Pallenis spinosa 
civaella  Hordeum murinum 
civaeta borda  Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
cizania  Lolium temulentum 
cizânia  Avena fatua, Lolium 
temulentum 
cizaña  Avena alba, Lolium 
temulentum 
cizaña común  Lolium 
temulentum 
cizirâo  Lathyrus latifolius 
clabelero  Dianthus 
clabelillos de San Antonio  
Epilobium hirsutum 
clabelina  Dianthus 
carthusianorum 
clabelinas  Fumaria 
clabellera  Dianthus 
clabellet  Silene saxifraga 
clabellinera  Dianthus 
carthusianorum, Dianthus 
clades  Salix 
clara  Blackstonia perfoliata 
claro de Málaga  Triticum 
durum 
claro de raspa negra de La 
Mancha  Triticum durum 
classa  Cassia fistula 
classafístula  Cassia fistula 
clau  Syzygium aromaticum 
clau d´espècia  Syzygium 
aromaticum 
clau d´espècie  Syzygium 
aromaticum 
clau de Nostre Senyor  
Muscari comosum, Muscari 
neglectum 
claudia  Prunus domestica 
claudias  Prunus domestica 
claudieira  Prunus domestica 
claudiera  Prunus domestica 
claudio  Prunus domestica 
clauets  Syzygium aromaticum 
claus  Syzygium aromaticum 
claus de Crist  Passiflora 
caerulea 
claus de gos  Tribulus 
terrestris 
claus de Nostre Senyor  
Muscari neglectum 
clavaller  Dianthus 
caryophyllus 
clavaller de moro  Tagetes 
erecta, Tagetes patula 
clavallinera  Dianthus 
caryophyllus 
claveira  Helleborus foetidus 
clavel  Calendula officinalis, 
Centaurea cyanus, Dianthus 
anticarius, Dianthus armeria, 
Dianthus barbatus, Dianthus 
boissieri, Dianthus 
carthusianorum, Dianthus 
caryophyllus, Dianthus 
lusitanus, Dianthus, Doronicum 
grandiflorum, Iris latifolia, 
Taraxacum officinale 
clavel bravo  Taraxacum 
officinale 
clavel canario  Dianthus 
caryophyllus 
clavel chino  Dianthus 
chinensis 
clavel común  Dianthus 
caryophyllus 
clavel coronado  Dianthus 
hyssopifolius, Dianthus 
plumarius 
clavel de agua  Ranunculus 
aquatilis 
clavel de asno  Agrostemma 
githago 
clavel de cien pies  Dianthus 
barbatus 
clavel de huerto  Calendula 
officinalis 
clavel de la India  Tagetes 
patula 
clavel de las Indias  Tagetes 
erecta, Tagetes patula 
clavel de montaña  Dianthus 
hyssopifolius 
clavel de monte  Dianthus 
broteri 
clavel de muerto  Tagetes 
patula 
clavel de playas  Armeria 
maritima 
clavel de puerto  Dianthus 
hyssopifolius 
clavel de San Juan  Centaurea 
cyanus 
clavel de sapo  Senecio 
jacobaea, Taraxacum officinale 
clavel de túnica  Petrorhagia 
saxifraga 
clavel del campo  Dianthus 
broteri, Dianthus pungens 
subsp. hispanicus 
clavel del diablo  Taraxacum 
officinale 
clavel del puertu  Dianthus 
hyssopifolius 
clavel del rocío  Dianthus 
caryophyllus 
clavel disciplinado  Dianthus 
caryophyllus 
clavel escarolado  Dianthus 
caryophyllus 
clavel fino  Dianthus 
caryophyllus 
clavel montés  Dianthus 
hyssopifolius 
clavel morisco  Tagetes 
clavel negro  Agrostemma 
githago 
clavel preñado  Dianthus 
caryophyllus 
clavel prolífero  Petrorhagia 
prolifera 
clavel rastrero  Silene acaulis 
clavel rayado  Dianthus 
caryophyllus 
clavel real  Dianthus 
caryophyllus 
clavel remendado  Dianthus 
caryophyllus 
clavel reventón  Dianthus 
caryophyllus 
clavel seco  Aphyllanthes 
monspeliensis 
clavel silvestre  Calendula 
officinalis, Dianthus 
hyssopifolius, Dianthus 
lusitanus, Ranunculus bulbosus 
var. gallaecicus, Ranunculus 
repens 
clavel terciopelado  Dianthus 
caryophyllus 
clavelada  Geum urbanum 
clavelada de Roncesvalles  
Geum montanum 
clavelar  Dianthus caryophyllus 
claveleiro do mar  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
clavelera  Dianthus lusitanus 
clavelera de risco  Dianthus 
lusitanus 
claveles  Antirrhinum majus, 
Centaurea cyanus, Dianthus 
caryophyllus, Dianthus 
hyssopifolius, Ranunculus 
bulbosus subsp. castellanus 
claveles barbados  Dianthus 
barbatus 
claveles de las peñas  
Dianthus lusitanus 
claveles de monte  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
claveles del castillo  Dianthus 
broteri 
claveles del poeta  Dianthus 
chinensis 
claveles lanudos  Lychnis 
coronaria 
claveles silvestres  Dianthus 
lusitanus 
claveles turcos  Tagetes 
patula 
claveletes de barranco  Silene 
conica 
clavelicos de pastor  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
clavelillo  Dianthus broteri, 
Dianthus carthusianorum, 
Dianthus lusitanus, Dianthus 
pungens subsp. brachyanthus, 
Dianthus pungens subsp. 
hispanicus 
clavelillo seco  Velezia rigida 
clavelillos  Dianthus broteri 
clavelillos de San Antonio  
Epilobium hirsutum 
clavelina  Agrostemma githago, 
Calendula officinalis, Centaurea 
cyanus, Dianthus boissieri, 
Dianthus broteri, Dianthus 
carthusianorum, Dianthus 
caryophyllus, Dianthus 
deltoides, Dianthus 
hyssopifolius, Dianthus 
lusitanus, Petrorhagia prolifera, 
Primula veris, Primula veris 
subsp. columnae, Viola odorata, 
Viola riviniana 
clavelina de los cartujos  
Dianthus carthusianorum 
clavelina de los jardines  
Dianthus caryophyllus 
clavelina de monte  Digitalis 
obscura 
clavelina de Montpellier  
Dianthus hyssopifolius 
clavelina de pluma  Dianthus 
hyssopifolius 
clavelina doble  Dianthus 
caryophyllus 
clavelina lusitana  Dianthus 
lusitanus 
clavelina prolífera  Petrorhagia 
prolifera 
clavelina silvestre  Silene 
colorata 
clavelina-barbella  Dianthus 
barbatus 
clavelinas  Dianthus 
hyssopifolius, Digitalis obscura, 
Fumaria officinalis 
clavelinas bordes  Dianthus 
broteri 
clavelinas de chasco  Lychnis 
coronaria 
clavelinas de los cartujos  
Dianthus carthusianorum 
clavelinas monteses  Dianthus 
hyssopifolius 
clavelinas montesinas  
Dianthus carthusianorum 
clavelinas silvestres  Dianthus 
carthusianorum 
clavelina-soberba  Dianthus 
broteri 
clavelines  Dianthus barbatus, 
Dianthus hyssopifolius, 
Narcissus asturiensis 
clavelinos  Dianthus 
hyssopifolius, Fuchsia 
magellanica 
claveliñá  Dianthus 
caryophyllus 
claveliñas  Dianthus 
clavelito  Dianthus deltoides 
clavelitos  Dianthus anticarius, 
Dianthus broteri, Dianthus 
hyssopifolius, Mantisalca 
salmantica 
clavelitos de sierra  
Ranunculus macrophyllus 
clavelitos silvestres  Dianthus 
pungens subsp. hispanicus 
clavell  Dianthus caryophyllus, 
Dianthus, Limodorum 
abortivum, Lychnis flos-cuculi 
clavell bord  Dianthus 
clavell boscà  Dianthus 
clavell bosquetà  Dianthus 
carthusianorum, Dianthus 
clavell d´agost  Tagetes erecta 
clavell d´asa  Agrostemma 
githago 
clavell d´ase  Agrostemma 
githago 
clavell d´espècia  Syzygium 
aromaticum 
clavell d´Índia  Tagetes erecta 
clavell de blat  Agrostemma 
githago 
clavell de bosc  Dianthus 
armeria, Dianthus caryophyllus, 
Dianthus 
clavell de gitana  Dianthus 
carthusianorum 
clavell de gitano  Dianthus 
carthusianorum 
clavell de mar  Silene nocturna 
clavell de mora  Tagetes 
patula 
clavell de moro  Agrostemma 
githago, Tagetes erecta, 
Tagetes patula 
clavell de mort  Tagetes 
erecta, Tagetes patula 
clavell de pastor  Dianthus 
caryophyllus, Dianthus 
hyssopifolius, Dianthus 
plumarius, Dianthus seguieri, 
Dianthus 
clavell de penyal  Dianthus 
rupicola 
clavell de pom  Dianthus 
barbatus, Dianthus 
carthusianorum 
clavell de Sant Isidr  
Centaurea cyanus 
clavell de Sant Isidre  
Centaurea cyanus 
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clavell de sant Jaume  
Centaurea cyanus 
clavell del blat  Centaurea 
cyanus 
clavell del pastor  Dianthus 
hyssopifolius, Dianthus seguieri 
subsp. requienii 
clavell dels cartoixans  
Dianthus carthusianorum 
clavell deltoide  Dianthus 
deltoides 
clavell llanut  Lychnis 
coronaria 
clavell muntanyenc  Dianthus 
carthusianorum 
clavell punxent  Dianthus 
pungens 
clavell salvatge  Dianthus 
clavell valencià  Dianthus 
broteri 
claveller  Dianthus 
caryophyllus, Syzygium 
aromaticum 
claveller de monte  Dianthus 
broteri 
claveller de penyal  Bupleurum 
barceloi 
claveller de peñal  Bupleurum 
barceloi 
clavellet  Silene saxifraga 
clavellet de sant Isidre  
Dianthus plumarius 
clavellet pedrer  Petrorhagia 
saxifraga 
clavellet prolífer  Petrorhagia 
prolifera 
clavellets  Dianthus, Syzygium 
aromaticum 
clavellina  Aetheorhiza 
bulbosa, Agrostemma githago, 
Aphyllanthes monspeliensis, 
Bupleurum barceloi, 
Chamaemelum fuscatum, 
Dianthus boissieri, Dianthus 
carthusianorum, Dianthus 
caryophyllus, Dianthus 
lusitanus, Dianthus pungens 
subsp. hispanicus, Dianthus, 
Digitalis obscura, Plantago 
albicans, Taraxacum obovatum 
subsp. ochrocarpum 
clavellina blanca  
Chamaemelum fuscatum 
clavellina borda  Digitalis 
obscura 
clavellina de bosc  Dianthus 
caryophyllus 
clavellina de cinc fulles  
Petrorhagia prolifera 
clavellina de huerto  Tagetes 
erecta 
clavellina de monte  Digitalis 
obscura 
clavellina de mort  Calendula 
officinalis 
clavellina de pastor  Dianthus 
broteri 
clavellina de pluma  Dianthus 
broteri, Dianthus hyssopifolius, 
Dianthus plumarius 
clavellina de rocas  Dianthus 
lusitanus 
clavellina famosa  Dianthus 
broteri 
clavellina pastora  Dianthus 
broteri 
clavellina plegada  Tagetes 
patula 
clavellina prolífera  
Petrorhagia prolifera 
clavellina real  Tagetes erecta 
clavellina rizada  Tagetes 
patula 
clavellina silvestre  Dianthus 
broteri 
clavellinas  Anthemis arvensis, 
Bellis sylvestris, Calendula 
officinalis, Dianthus broteri, 
Dianthus toletanus, Erysimum 
cheiri 
clavellinas deshilachadas  
Dianthus hyssopifolius 
clavelliner  Bupleurum 
barceloi, Dianthus 
clavellinera  Bupleurum 
barceloi, Dianthus caryophyllus, 
Dianthus lusitanus 
clavellinera borda  Digitalis 
obscura 
clavellinera de pastor  
Dianthus broteri 
clavellines de mort  Calendula 
officinalis 
clavells  Dianthus caryophyllus 
clavells boscatans  Dianthus 
carthusianorum 
clavells d´hivernacle  Dianthus 
caryophyllus 
clavells de bosc  Dianthus 
seguieri subsp. requienii 
clavells de burro  Dianthus 
clavells de gitana  Dianthus 
carthusianorum 
clavells de pastor  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium, 
Dianthus seguieri subsp. 
requienii 
clavells de pom  Dianthus 
barbatus 
clavelón  Tagetes erecta 
clavelones  Centaurea cyanus 
clavelones azules  Centaurea 
cyanus 
clavillinera  Dianthus 
caryophyllus 
clavillo  Syzygium aromaticum 
clavo  Syzygium aromaticum 
clavos de Dios  Muscari 
neglectum 
clemátida  Vinca minor 
clemátide  Clematis 
campaniflora, Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
clemàtide  Clematis vitalba 
clemátide de Virginia  
Clematis cirrhosa 
clemátide flámula  Clematis 
flammula 
clemátide recta  Clematis recta 
clemátide-bastarda  
Aristolochia clematitis 
clematide-branca  Clematis 
vitalba 
clemátide-branca  Clematis 
vitalba 
clematite  Clematis vitalba 
clematite-branca  Clematis 
vitalba 
clematite-de-flores-azuis  
Clematis campaniflora 
clematite-de-gavinhas  
Clematis cirrhosa 
clematites  Clematis recta 
clematites silvestre  Clematis 
vitalba 
clematítide  Aristolochia 
clematitis 
clementina  Citrus deliciosa, 
Geranium molle 
clementiner  Citrus deliciosa 
clementines  Citrus deliciosa 
clementino  Citrus deliciosa 
clenxa  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
clenxas  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
clenxes  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
clenxot  Apium nodiflorum 
cleonia  Cleonia lusitanica 
clérigos boca abajo  Aquilegia 
vulgaris, Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis 
clevellina  Dianthus 
caryophyllus 
clinopodi  Clinopodium 
vulgare, Satureja vulgaris 
clinopodio  Clinopodium 
vulgare, Satureja vulgaris 
clinopódio  Clinopodium 
vulgare, Satureja vulgaris 
clionia  Cleonia lusitanica 
cllabel  Dianthus 
cllavelet  Silene saxifraga 
clocalou  Trollius europaeus 
clop  Populus nigra, Populus 
clop blanc  Populus alba 
clopa  Populus nigra 
cloque  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea 
cloquera  Stellaria media 
cloques de las paredes  
Umbilicus rupestris 
clora  Blackstonia perfoliata 
closca de ametlló  Prunus 
dulcis 
closca de mort  Cupressus 
sempervirens 
clover  Hedysarum coronarium 
clóver  Hedysarum coronarium 
clòver  Hedysarum coronarium 
clover bord  Hedysarum 
spinosissimum 
clóver bord  Hedysarum 
spinosissimum 
clòvia de mongeta  Phaseolus 
vulgaris 
cluchitos  Gentiana acaulis 
cluigida  Bupleurum 
gibraltarium 
cluigída  Bupleurum 
gibraltarium 
clujía  Bupleurum gibraltarium 
clujia basta  Bupleurum 
rigidum 
clujía fina  Bupleurum 
fruticosum 
clujidera  Thymelaea tinctoria 
clum  Populus nigra 
clupus  Populus nigra 
cluques  Antirrhinum majus 
cluxitos  Gentiana verna 
coa d´egu  Hordeum murinum 
coa d´egua  Hordeum murinum 
coa de caball  Equisetum 
arvense 
coa de cavall  Equisetum 
arvense, Equisetum telmateia, 
Equisetum 
coa de gat  Phlomis lychnitis, 
Sideritis angustifolia 
coa de gos en llima  
Wangenheimia lima 
coa de mart  Ceratophyllum 
demersum 
coa de rabossa  Verbascum 
thapsus 
coa de rossí  Equisetum 
telmateia, Equisetum 
coa del diable  Cereus 
peruvianus 
coalhadas  Cytinus hypocistis 
coalhaleite  Cynara 
cardunculus, Galium verum 
coalha-leite  Cynara 
cardunculus, Galium verum 
coambra  Lycium europaeum 
coandro  Asplenium 
trichomanes 
coantrillo  Adiantum capillus-
veneris, Coriandrum sativum 
coantriño  Adiantum capillus-
veneris 
cobea  Cobaea scandens 
cobertera  Nuphar luteum, 
Nymphaea alba 
coberteras  Nuphar luteum, 
Nymphaea alba 
cobertora  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
cobiâo  Euphorbia helioscopia 
cobo  Melissa officinalis 
cobombro  Cucumis sativus 
cobombro bord  Ecballium 
elaterium 
cobombro salvatge  Ecballium 
elaterium 
cobrinha  Parietaria judaica 
cobrombera  Cucumis sativus 
cobrombo  Cucumis sativus 
cobrombo bord  Ecballium 
elaterium 
cobrombo sauvatge  
Ecballium elaterium 
cobrombol  Cucumis sativus 
cobrombolera  Cucumis 
sativus 
cobrombos amargs  Ecballium 
elaterium 
cobrombro silvestre  
Ecballium elaterium 
cobronbo  Ecballium elaterium 
cobula  Avena barbata, Avena 
coca  Conopodium capillifolium 
subsp. subcarneum, 
Conopodium pyrenaeum, 
Cynodon dactylon, Juglans 
regia 
coca de Polonia  Hieracium 
pilosella 
coca piojera  Delphinium 
staphisagria 
coca valenciana  Montia 
fontana 
cocalos  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea 
cocas  Umbilicus horizontalis 
cocas de paret  Umbilicus 
pendulinus 
cochinita  Davallia canariensis 
cochlearia  Cochlearia 
officinalis 
cocho del diablo  Anagyris 
foetida 
cochorro  Xanthium 
cochorros  Arctium minus 
cochufas  Cyperus esculentus 
cociada  Globularia alypum 
cociaga  Globularia alypum 
cocilgos  Umbilicus pendulinus 
coclearia  Cochlearia 
aestuaria, Cochlearia glastifolia, 
Cochlearia megalosperma, 
Cochlearia officinalis, Lepidium 
latifolium 
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cocleária  Cochlearia officinalis 
cocleària  Cochlearia 
officinalis, Lepidium latifolium 
coclèaria  Cochlearia officinalis 
cocleària alpina  Cochlearia 
officinalis 
coclearia falsa  Cardaria draba 
coclearia glastifolia  
Cochlearia glastifolia 
coclearia menor  Jonopsidium 
acaule 
coclearia oficinal  Cochlearia 
officinalis 
coclearia-da-bretanha  
Armoracia lapathifolia 
cocleária-da-bretanha  
Armoracia rusticana 
cocleária-maior  Cochlearia 
officinalis 
cocleária-menor  Jonopsidium 
acaule 
cocleária-oficinal  Cochlearia 
officinalis 
coco  Cucurbita maxima, 
Cucurbita pepo, Lagenaria 
siceraria, Umbilicus rupestris 
cocodrilo de Montpellier  
Echinops ritro 
çocollada  Globularia alypum 
cocollis  Quercus coccifera 
cocombre bord  Ecballium 
elaterium 
cocombre salvatge  Ecballium 
elaterium 
cocombrillo salvaje  Ecballium 
elaterium 
cocón  Juglans regia 
cocos  Digitalis lutea, 
Phaseolus vulgaris, Serapias 
cordigera 
cocos de la hoz  Phaseolus 
vulgaris 
cocudrillo  Adiantum capillus-
veneris 
coda de borrega  Saxifraga 
longifolia 
coda de lagarto  Equisetum 
ramosissimum 
coda de perro  Cynosurus 
cristatus 
coda de rata  Alopecurus, 
Equisetum ramosissimum, 
Equisetum, Plantago 
lanceolata, Plantago major, 
Stipa iberica, Stipa pennata 
subsp. eriocaulis 
coda rata  Equisetum arvense, 
Equisetum telmateia 
codaborrega  Saxifraga 
longifolia 
codarrata  Plantago major 
codeço-alto  Adenocarpus 
hispanicus 
codeço-bastardo  Laburnum 
anagyroides 
codeço-rasteiro  Adenocarpus 
complicatus 
codeiso  Adenocarpus 
complicatus 
codeja  Cytisus scoparius 
codejo  Adenocarpus 
complicatus 
codeso  Adenocarpus 
complicatus, Adenocarpus 
hispanicus, Cytisus villosus, 
Odontites verna 
codeso branco  Cytisus 
multiflorus 
codeso de los Alpes  
Laburnum anagyroides 
codeso español  Adenocarpus 
hispanicus 
codeso-bastardo  Laburnum 
anagyroides 
codeso-dos-alpes  Laburnum 
anagyroides 
codesos  Cytisus 
codesso  Cytisus villosus 
codesso-alto  Adenocarpus 
hispanicus 
codesso-bastardo  Laburnum 
anagyroides 
codesso-dos-alpes  Laburnum 
anagyroides 
codesso-rasteiro  
Adenocarpus complicatus 
codeta  Lolium temulentum 
codeta de gato  Chondrilla 
juncea 
codexo  Adenocarpus 
complicatus 
codiçeiro  Cytisus villosus 
codiçeiro-dos-alpes  
Laburnum anagyroides 
codiço  Cytisus villosus, 
Laburnum anagyroides 
códico  Plectranthus 
scutellarioides 
codochos  Adenocarpus 
complicatus 
codojo  Adenocarpus 
complicatus 
codón  Cydonia oblonga 
codonera  Cydonia oblonga 
codony  Cydonia oblonga 
codonya  Cydonia oblonga 
codonyat  Cydonia oblonga 
codonyer  Cydonia oblonga 
codonyera  Cydonia oblonga 
codonys  Cydonia oblonga 
codoñato  Cydonia oblonga 
codoñer  Cydonia oblonga 
codoñera  Cydonia oblonga 
codoñero  Cydonia oblonga 
codoño  Cydonia oblonga 
codosio  Adenocarpus 
complicatus 
codoso  Adenocarpus 
complicatus 
codoxo  Adenocarpus 
complicatus, Adenocarpus 
hispanicus 
coduñer  Cydonia oblonga 
coduñera  Cydonia oblonga 
coelhinhos  Antirrhinum majus 
coelhos  Lamium maculatum 
coellas  Brassica oleracea var. 
acephala 
coendro  Anthriscus 
cerefolium, Coriandrum sativum 
coentro  Anthriscus cerefolium, 
Coriandrum sativum 
coentro-bigloboso  Bifora 
testiculata 
coentro-de-poço  Adiantum 
capillus-veneris 
coentro-de-pozo  Adiantum 
capillus-veneris 
coentros  Coriandrum sativum 
cogol  Chondrilla juncea 
cogolletes  Atriplex hortensis 
cogollo  Lactuca sativa 
cogollos  Cistus ladanifer 
cogollos de Tudela  Lactuca 
sativa 
cogollos fuertes  Euphorbia 
peplis 
cogombre  Cucumis melo, 
Cucumis sativus 
cogombre amarch  Ecballium 
elaterium 
cogombre amarg  Ecballium 
elaterium 
cogombre amargant  
Ecballium elaterium 
cogombre boig  Ecballium 
elaterium 
cogombre bord  Ecballium 
elaterium 
cogombre salvatge  Ecballium 
elaterium 
cogombre salvatje  Ecballium 
elaterium 
cogombre silvestre  Ecballium 
elaterium 
cogombrera  Cucumis sativus 
cogombres bords  Ecballium 
elaterium 
cogombret  Ecballium 
elaterium 
cogombret amarg  Ecballium 
elaterium 
cogombrets amarchs  
Ecballium elaterium 
cogombrets amargs  
Ecballium elaterium 
cogombrillo amargo  
Ecballium elaterium 
cogombro  Cucumis melo, 
Cucumis sativus, Ecballium 
elaterium 
cogombro anguino  Cucumis 
melo 
cogombro cultivado  Cucumis 
sativus 
cogombro do demo  Ecballium 
elaterium 
cogombro doméstico  
Cucumis sativus 
cogombro dulce  Cucumis 
melo 
cogombro silvestre  Ecballium 
elaterium 
cogombro-do-demo  
Ecballium elaterium 
cogón  Imperata cylindrica 
cogón de Filipinas  Imperata 
cylindrica 
cogrombe  Cucumis sativus 
cogul  Lolium temulentum 
cogula  Avena fatua 
cogullada  Globularia alypum 
cohete  Typha latifolia 
cohetera  Sambucus nigra 
cohetes  Petrorhagia prolifera, 
Silene vulgaris, Typha 
angustifolia 
cohollo  Chamaerops humilis 
cohombre amarch  Ecballium 
elaterium 
cohombrets amarchs  
Ecballium elaterium 
cohombrillo  Ecballium 
elaterium, Ecballium elaterium 
subsp. dioicum 
cohombrillo amargo  
Ecballium elaterium 
cohombrillos amargos  
Ecballium elaterium 
cohombro  Cucumis melo, 
Cucumis sativus, Ecballium 
elaterium 
cohombro amargo  Ecballium 
elaterium 
cohombro común  Cucumis 
sativus 
cohombro culebrino  Cucumis 
melo 
cohombro cultivado  Cucumis 
sativus 
cohombro dulce  Cucumis 
melo 
cohombro serpentino  
Cucumis melo 
cohombros  Cucumis melo 
cohondrillo amargo  Ecballium 
elaterium 
cohueso  Adenocarpus 
hispanicus 
coia  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. acephala 
coiña do río  Saxifraga hirsuta 
coixí d´agulles  Teucrium 
marum 
coixí de frare  Erinacea 
anthyllis 
coixí de monja  Astragalus 
massiliensis, Erinacea anthyllis 
coixí de senyora  Astragalus 
massiliensis, Erinacea anthyllis 
coixins de monja  Astragalus 
balearicus 
cojín de monja  Erinacea 
anthyllis 
cojín de pastor  Erinacea 
anthyllis 
cojombrillo  Ecballium 
elaterium, Ecballium elaterium 
subsp. dioicum 
cojombro  Lagenaria siceraria 
cojón de gato  Sedum album 
cojón de perro  Orchis 
champagneuxii 
col  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. 
acephala, Brassica oleracea 
var. capitata 
col aloma  Brassica oleracea 
var. acephala 
col arrissada  Brassica 
oleracea 
col bajana  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. acephala 
col baleàrica  Brassica 
balearica 
col blava  Brassica oleracea 
col borda  Brassica balearica, 
Brassica montana 
col borratgenca  Brassica 
oleracea 
col borratja  Brassica oleracea 
col borratjona  Brassica 
oleracea 
col borratxona  Brassica 
oleracea var. gemmifera 
col bròquil  Brassica oleracea 
col bufera  Eruca vesicaria 
col caballar  Brassica oleracea 
col cabdellada  Brassica 
oleracea var. capitata 
col caputxina  Brassica 
oleracea 
col caragolada  Brassica 
oleracea 
col cargolada  Brassica 
oleracea 
col común  Brassica oleracea 
col d´hivern  Brassica oleracea 
col de asa de cántaro  
Brassica oleracea 
col de brot  Brassica oleracea 
var. gemmifera 
col de brotó  Brassica oleracea 
col de brotons  Brassica 
oleracea var. gemmifera 
col de Bruselas  Brassica 
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oleracea, Brassica oleracea var. 
gemmifera 
col de Brussel·les  Brassica 
oleracea, Brassica oleracea var. 
gemmifera 
col de Brusseles  Brassica 
oleracea var. gemmifera 
col de Brusselles  Brassica 
oleracea var. gemmifera 
col de cabdell  Brassica 
oleracea, Brassica oleracea var. 
capitata 
col de capell  Brassica 
oleracea 
col de caputxa  Brassica 
oleracea 
col de fulles  Brassica oleracea 
var. acephala 
col de Mallorca  Brassica 
balearica 
col de mar  Calystegia 
soldanella, Crambe hispanica 
col de penya  Scabiosa cretica 
col de repollo  Brassica 
oleracea 
col de tripa  Brassica oleracea 
var. capitata 
col del diablo  Conringia 
orientalis 
col flori  Brassica oleracea var. 
botrytis 
col forrajera  Brassica oleracea 
col gallega  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. acephala 
col gegant  Brassica oleracea 
var. capitata 
col geganta  Brassica oleracea 
var. capitata 
col gitana  Brassica oleracea 
col lombarda  Brassica 
oleracea 
col marin  Calystegia 
soldanella 
col marina  Calystegia 
soldanella, Crambe hispanica 
col marítima  Calystegia 
soldanella, Crambe hispanica 
col morada  Brassica oleracea 
col moruna  Moricandia 
moricandioides 
col nana  Brassica oleracea 
col podrida  Hylotelephium 
maximum, Hylotelephium 
telephium 
col portuguesa  Brassica 
oleracea 
col primerenca  Brassica 
oleracea var. acephala 
col reülla  Brassica oleracea 
col rizada  Brassica oleracea 
col silvestre  Brassica 
balearica 
col silvestre horadada  
Brassica rapa subsp. 
campestris 
col vera  Brassica oleracea 
col verda  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. acephala 
col vermella  Brassica oleracea 
cola  Calluna vulgaris 
cola caballo  Equisetum 
telmateia, Equisetum 
cola de anguila  Hippuris 
vulgaris 
cola de ardilla  Clematis 
cirrhosa, Clematis flammula 
cola de asno  Equisetum 
arvense 
cola de borrega  Saxifraga 
longifolia 
cola de caballo  Ballota 
hirsuta, Cachrys trifida, Ephedra 
fragilis, Ephedra nebrodensis, 
Equisetum arvense, Equisetum 
fluviatile, Equisetum hyemale, 
Equisetum palustre, Equisetum 
ramosissimum, Equisetum 
sylvaticum, Equisetum 
telmateia, Equisetum 
variegatum, Equisetum, 
Hippuris vulgaris 
cola de caballo larga  
Equisetum arvense 
cola de caballo mayor  
Equisetum fluviatile, Equisetum 
telmateia 
cola de caballo menor  
Equisetum arvense 
cola de caballu  Equisetum 
telmateia 
cola de conejo  Lagurus 
ovatus 
cola de fuina  Antennaria 
dioica 
cola de gato  Phlomis lychnitis, 
Sideritis angustifolia, Sideritis 
hirsuta 
cola de gato de monte  
Phlomis lychnitis 
cola de gatu  Araucaria 
heterophylla 
cola de golondrina  
Damasonium alisma, Sagittaria 
sagittifolia 
cola de invierno  Equisetum 
hyemale 
cola de jaca  Equisetum 
ramosissimum 
cola de lagarto  Equisetum 
arvense, Equisetum palustre, 
Equisetum, Setaria verticillata 
cola de león  Leonurus 
cardiaca 
cola de liebre  Lagurus ovatus 
cola de lobo  Stipa pennata 
cola de mardano  Heliotropium 
europaeum 
cola de marta  Linaria 
chalepensis 
cola de mula  Equisetum 
arvense 
cola de perro  Cynosurus 
cristatus, Cynosurus echinatus 
cola de puercoespín  
Centaurea collina 
cola de raposo  Equisetum 
arvense, Equisetum hyemale, 
Equisetum telmateia 
cola de rata  Alopecurus 
myosuroides, Equisetum 
arvense, Equisetum 
ramosissimum, Equisetum, 
Plantago major, Setaria 
verticillata, Stipa pennata 
cola de rato  Myosurus 
minimus 
cola de ratón  Equisetum 
arvense, Myosurus minimus, 
Plantago major 
cola de torneros  Equisetum 
hyemale, Equisetum telmateia 
cola de yegua  Hippuris 
vulgaris 
cola de zorra  Alopecurus 
arundinaceus, Alopecurus 
myosuroides, Alopecurus 
pratensis, Equisetum, 
Lophochloa cristata, Polypogon 
maritimus, Polypogon 
monspeliensis 
cola de zorro  Alopecurus 
pratensis, Plantago lagopus, 
Polypogon monspeliensis 
cola lagarto  Equisetum 
ramosissimum 
cola rata  Equisetum palustre, 
Equisetum ramosissimum, 
Equisetum telmateia 
cola rocín  Equisetum 
telmateia 
cola sucia  Hippuris vulgaris 
colacaballo  Equisetum 
telmateia 
colacaballu  Equisetum 
coladena  Acer platanoides 
colajaca  Bromus diandrus, 
Bromus rubens, Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
colanca  Moricandia 
moricandioides 
colandrilla  Adiantum capillus-
veneris 
colandrillo  Adiantum capillus-
veneris 
colandriño  Adiantum capillus-
veneris 
colantrillo  Adiantum capillus-
veneris 
cola-puerco-espín  Centaurea 
collina 
colas de caballo  Artemisia 
herba-alba 
còlchic  Colchicum autumnale 
colchico  Colchicum autumnale 
cólchico  Colchicum 
autumnale, Colchicum 
lusitanum 
colchico-menor  Merendera 
pyrenaica 
colechas  Limonium vulgare 
colecillas locas  Hyoscyamus 
albus 
coleja  Silene vulgaris 
colejas de prao  Hypochoeris 
radicata 
colejia  Silene vulgaris 
colejo  Moricandia arvensis 
colejol  Moricandia arvensis 
colejón  Silene vulgaris 
colellas  Silene vulgaris 
colelles  Silene vulgaris 
colenes  Quercus suber 
colentro  Coriandrum sativum 
colera  Cynara cardunculus 
colerinha  Parietaria officinalis 
coles  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. capitata 
coles de Bruselas  Brassica 
oleracea var. gemmifera 
colet  Lepidium draba, Vaccaria 
hispanica 
coleta  Bergia capensis, 
Bupleurum lancifolium, 
Bupleurum rotundifolium, 
Calystegia soldanella, Conringia 
orientalis, Coronilla scorpioides, 
Lepidium draba, Lotus 
ornithopodioides, Silene 
vulgaris, Trigonella foenum-
graecum 
coleta de mar  Calystegia 
soldanella 
coleta de monte  Silene 
vulgaris 
coleta de sembrat  Vaccaria 
hispanica 
coleta fina  Silene vulgaris 
coleta marina  Calystegia 
soldanella 
coletas  Silene vulgaris 
coletilla  Bupleurum 
rotundifolium 
coletú  Coronilla glauca, 
Coronilla valentina 
coletúa  Coronilla emerus, 
Coronilla valentina 
coletuy  Coronilla emerus, 
Coronilla glauca, Coronilla 
juncea, Coronilla valentina 
subsp. glauca, Coronilla varia 
coletuy multicolor  Coronilla 
varia 
coletuy pequeño  Coronilla 
minima 
coletxó  Moricandia arvensis 
colexa  Silene vulgaris 
col-flor  Brassica oleracea var. 
botrytis 
colflori  Brassica oleracea var. 
botrytis 
colgafoc  Cistus clusii 
colgafochs  Cistus clusii 
colga-fóchs  Cistus clusii 
colgafocs  Cistus clusii 
colicas de caballo  Equisetum 
ramosissimum, Equisetum 
telmateia 
cólico  Plectranthus 
scutellarioides 
colicosa  Micromeria graeca, 
Satureja graeca 
coliflor  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. botrytis 
col-i-flor  Brassica oleracea 
var. botrytis 
coliflores  Brassica oleracea 
colina  Scilla lilio-hyacinthus 
colinabo  Brassica asperifolia, 
Brassica napus, Brassica 
oleracea, Brassica rapa, 
Brassica rapa subsp. 
campestris 
col-i-nap  Brassica napus 
colinas  Colchicum autumnale 
colipto  Eucalyptus globulus 
colirrábano  Brassica oleracea 
colis  Silene vulgaris 
colís  Silene vulgaris 
colissos  Silene vulgaris 
colitxos  Silene vulgaris 
coll blau  Muscari comosum, 
Muscari 
coll de colom  Fumaria 
officinalis, Muscari comosum 
coll de rossi  Triticum 
linnaeanum 
collar de bruixes  Anagyris 
foetida 
collar de bruja  Anagyris 
foetida 
collar de brujas  Anagyris 
foetida 
collar de pastora  Hedysarum 
coronarium 
collar de pastores  Anagyris 
foetida 
collar dorado  Anagyris foetida 
collarets  Rosa pimpinellifolia 
collblau  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
collcolom  Fumaria officinalis, 
Fumaria 
coll-colom  Fumaria officinalis 
collechó  Moricandia arvensis 
colleja  Bupleurum gibraltarium, 
Cucubalus baccifer, Silene 
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vulgaris, Vaccaria hispanica 
colleja blanca  Silene latifolia 
colleja colorada  Silene 
colorata 
colleja de prao  Hypochoeris 
radicata 
colleja de Valencia  Limonium 
vulgare 
colleja fina  Silene vulgaris 
colleja marina  Silene uniflora 
collejas  Silene vulgaris, 
Vaccaria hispanica 
collejas de España  Silene 
vulgaris 
collejas de prao  Hypochoeris 
radicata 
collejas finas  Silene vulgaris 
collejas rubias de Salamanca  
Silene armeria 
collejicas de prao  
Hypochoeris radicata 
collejicas finas  Silene vulgaris 
collejón  Conringia orientalis, 
Moricandia arvensis, 
Moricandia moricandioides, 
Silene vulgaris, Smyrnium 
perfoliatum 
collejón arvense  Moricandia 
arvensis 
collejón borde  Bupleurum 
rotundifolium 
collejón meseguero  Conringia 
orientalis 
collejón morado  Moricandia 
arvensis 
collejón verde  Coronilla 
scorpioides 
collejones  Moricandia 
moricandioides, Vaccaria 
hispanica 
collell  Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus 
colleta  Colutea arborescens 
colletxó  Moricandia arvensis 
colletxó comú  Moricandia 
arvensis 
colletxó gros  Moricandia 
moricandioides 
colliflor  Brassica oleracea var. 
botrytis 
collisos  Silene vulgaris 
collón de can  Orchis 
collóns de can  Orchis morio 
collons de gall  Ranunculus 
ficaria 
collorín  Muscari neglectum 
colmadillo  Ephedra fragilis 
colmenica de jaguarzo  
Cytinus hypocistis 
colmenicas  Cytinus hypocistis 
colmenicas de juagarzo  
Cytinus hypocistis 
colmenilla  Cytinus hypocistis 
subsp. macranthus 
colmenilla del jaguarzo  
Cytinus hypocistis 
colmenillas  Cytinus hypocistis 
colneta  Pistacia terebinthus 
colobra  Dracunculus vulgaris 
colobrina  Bryonia dioica 
colocasia  Colocasia esculenta 
colocásia  Colocasia esculenta 
colocàsia  Colocasia esculenta 
colocàsia borda  Arum italicum 
colocàssia  Colocasia 
esculenta 
colocíntida  Citrullus 
colocynthis 
colocynthe  Citrullus 
colocynthis 
coloma  Linaria triphylla 
colombrín  Muscari neglectum 
colombro  Ecballium elaterium, 
Lagenaria siceraria 
colombro do demo  Ecballium 
elaterium 
colomes  Linaria triphylla 
colometes  Linaria triphylla 
colomets  Fumaria 
colomina  Fumaria agraria, 
Fumaria bastardii, Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis 
colondra  Ecballium elaterium 
colondrillo  Adiantum capillus-
veneris, Asplenium trichomanes 
subsp. quadrivalens, Ceterach 
officinarum 
colondro  Cucumis sativus, 
Lagenaria siceraria 
coloquinca  Citrullus 
colocynthis 
coloquinta  Citrullus 
colocynthis 
coloquíntida  Citrullus 
colocynthis 
coloquynthida  Citrullus 
colocynthis 
colorá  Prunus dulcis, Solanum 
tuberosum 
colorada  Phlomis purpurea 
coloraínos  Tamus communis 
colorines  Fragaria vesca 
còlquic  Colchicum autumnale 
còlquic dels Pirineus  
Merendera pyrenaica 
còlquic groc  Sternbergia lutea 
cólquico  Colchicum 
autumnale, Colchicum 
lusitanum, Colchicum 
triphyllum, Merendera pyrenaica 
cólquico amarillo  Colchicum 
autumnale, Sternbergia lutea 
cólquico de montes  
Merendera pyrenaica 
cólquico de otoño  Colchicum 
autumnale 
cólquico de Portugal  
Colchicum lusitanum 
cólquico de primavera  
Bulbocodium vernum, 
Colchicum triphyllum 
cólquico gallego  Merendera 
pyrenaica 
cólquico oficinal  Colchicum 
autumnale 
cólquico que mata  Colchicum 
autumnale 
cólquicos  Colchicum 
autumnale 
cols de bocs  Arctium minus 
coltell  Gladiolus communis, 
Gladiolus illyricus, Gladiolus 
italicus 
coltell bermell  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
coltell blau  Iris germanica, Iris 
pallida 
coltell groc  Iris pseudacorus 
coltell vermell  Gladiolus 
communis, Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus 
colubaria  Globularia vulgaris, 
Globularia 
colubrina  Dracunculus 
vulgaris, Polygonum bistorta 
columbrina  Bryonia dioica 
colutea  Colutea arborescens 
colútea  Colutea arborescens 
colutea-bastarda  Coronilla 
minima 
còlxic  Colchicum autumnale 
còlxic groc  Sternbergia lutea 
colxich  Colchicum autumnale 
colza  Brassica asperifolia, 
Brassica napus, Brassica napus 
var. oleifera, Brassica rapa, 
Brassica rapa subsp. 
campestris, Brassica rapa 
subsp. oleifera, Camelina 
microcarpa, Camelina sativa 
comaro  Potentilla palustris 
combelda  Saxifraga 
corbariensis 
combrillo  Ecballium elaterium 
subsp. dioicum 
combro bord  Ecballium 
elaterium 
combroeira  Crataegus 
monogyna 
combrombo  Cucumis sativus 
combrombul sauvatje  
Ecballium elaterium 
combros  Cucumis sativus 
come  Tragopogon porrifolius 
comedera  Plantago coronopus 
comí  Anethum graveolens, 
Carum carvi, Cuminum 
cyminum, Helianthus tuberosus, 
Tagetes minuta 
comí barrat  Meum 
athamanticum 
comí castellà  Cuminum 
cyminum 
comí cornut  Hypecoum 
procumbens 
comí d´Amèrica  Tagetes 
minuta 
comí de Candia  Seseli 
tortuosum 
comí de Madrid  Carum carvi 
comi de marra  Laserpitium 
siler 
comí de marrà  Laserpitium 
siler, Peucedanum oreoselinum 
comí de Marsella  Seseli 
tortuosum 
comí de prat  Carum carvi 
comí verticil·lat  Carum 
verticillatum 
comida culebras  Arum 
maculatum 
comida de culebra  Bryonia 
dioica 
comida de culebras  Arum 
italicum, Bryonia dioica 
comidona  Rumex 
conglomeratus 
comin  Carum carvi 
cominassa  Chaerophyllum 
cominassa àuria  
Chaerophyllum aureum 
cominassa hirsuta  
Chaerophyllum hirsutum 
cominassa temulenta  
Chaerophyllum temulum 
cominera  Artemisia campestris 
cominera borde  Carum 
verticillatum 
cominho  Cuminum cyminum 
cominho-bastardo  Lagoecia 
cuminoides 
cominho-rustico  Lagoecia 
cuminoides 
cominho-rústico  Laserpitium 
prutenicum 
cominhos  Cuminum cyminum 
cominhos-dos-prados  Carum 
carvi 
cominhos-negros  Nigella 
sativa 
cominillo  Artemisia 
campestris, Lolium perenne, 
Lolium temulentum 
cominillo silvestre  Lagoecia 
cuminoides 
cominillos  Spergularia marina, 
Spergularia media 
comino  Carum carvi, 
Cuminum cyminum, Meum 
athamanticum 
comino borde  Carum 
verticillatum 
comino común  Cuminum 
cyminum 
comino de Candía  Seseli 
tortuosum 
comino de Creta  Tordylium 
apulum 
comino de Marsella  Seseli 
tortuosum 
comino de prado  Carum carvi 
comino de prados  Carum 
carvi 
comino fino  Cuminum 
cyminum 
comino hortense  Cuminum 
cyminum 
comino real  Cuminum 
cyminum 
comino rústico  Elaeoselinum 
gummiferum, Lagoecia 
cuminoides, Laserpitium 
prutenicum, Laserpitium siler, 
Magydaris panacifolia, Seseli 
tortuosum 
comino silvestre  Lagoecia 
cuminoides 
cominoa  Cuminum cyminum 
cominos  Cuminum cyminum 
cominos bordes  Torilis 
arvensis subsp. neglecta 
cominos de Candía  Seseli 
tortuosum 
cominos de Marsella  Seseli 
tortuosum 
cominos marranos  
Laserpitium gallicum 
cominos negros  Laserpitium 
latifolium 
cominos rústicos  Laserpitium 
latifolium, Thapsia villosa 
cominos rústicos de Madrid  
Elaeoselinum gummiferum 
comins de monte  Laserpitium 
siler 
comins de prats  Carum carvi 
comiño  Cuminum cyminum 
comiño dos prados  Carum 
verticillatum 
comio  Montia fontana 
comiyua  Foeniculum vulgare 
commicarp  Commicarpus 
africanus 
compañón  Barlia robertiana, 
Orchis mascula, Orchis morio, 
Platanthera bifolia 
compañón de perro  Ophrys 
apifera, Orchis morio, Orchis 
compañón de perro hembra  
Orchis mascula 
compañón de perro macho  
Orchis mascula 
complinos  Rumex acetosella 
común  Thymus zygis 
concelhos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
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concelos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
concelos-de-parede  
Umbilicus rupestris 
concha  Castanea sativa 
conchal  Juglans regia 
concheira  Juglans regia, 
Saponaria officinalis, 
Scrophularia auriculata 
concheiro  Juglans regia, 
Saponaria officinalis 
conchelhos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
conchelo  Umbilicus rupestris 
conchelo-d´agoa  Pistorinia 
hispanica 
conchelos  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
conchelos-da-água  Pistorinia 
hispanica 
conchiro  Juglans regia 
concho  Castanea sativa, 
Juglans regia 
conchu  Juglans regia 
concilhos  Umbilicus rupestris 
condrila  Chondrilla juncea, 
Lactuca perennis 
conehera  Silene vulgaris 
coneja  Silene vulgaris 
conejera  Cynoglossum 
creticum, Silene vulgaris 
conejeras  Silene vulgaris 
conejetes  Antirrhinum majus, 
Antirrhinum meonanthum, 
Impatiens balfourii 
conejez  Antirrhinum majus 
conejico  Antirrhinum majus 
conejicos  Antirrhinum 
graniticum subsp. boissieri, 
Antirrhinum majus subsp. 
tortuosum, Bellardia trixago 
conejillos  Antirrhinum majus, 
Fumaria capreolata, Fumaria 
officinalis, Impatiens balsamina, 
Linaria hirta, Linaria platycalyx, 
Linaria triphylla, Linaria tristis, 
Phalaris brachystachys, 
Phalaris minor 
conejillos de jardín  Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens 
conejillos de las valladas  
Fumaria capreolata 
conejina  Silene vulgaris 
conejinos  Silene vulgaris 
conejito  Antirrhinum 
charidemi, Lamium 
amplexicaule, Misopates 
orontium 
conejito de campo  Silene 
vulgaris 
conejito de los muros  
Fumaria muralis 
conejito del campo  Lotus 
corniculatus 
conejito pegajoso  Linaria 
viscosa 
conejitos  Antirrhinum australe, 
Antirrhinum barrelieri, 
Antirrhinum barrelieri var. 
litigiosum, Antirrhinum 
graniticum subsp. boissieri, 
Antirrhinum hispanicum, 
Antirrhinum majus, Antirrhinum 
sempervirens, Bellardia trixago, 
Chaenorhinum origanifolium 
subsp. crassifolium, Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens, 
Delphinium gracile, Delphinium 
pentagynum, Echium creticum 
subsp. coincyanum, Fumaria 
agraria, Fumaria capreolata, 
Fumaria macrosepala, Fumaria 
officinalis, Fumaria parviflora, 
Fumaria rupestris, Lamium 
amplexicaule, Lathyrus 
clymenum, Linaria hirta, Linaria 
triornithophora, Linaria triphylla, 
Misopates orontium, Ononis 
pubescens, Platycapnos 
spicata, Rupicapnos africana 
subsp. decipiens 
conejitos de campos  Fumaria 
agraria 
conejitos de jardín  Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens, 
Delphinium ajacis 
conejitos de los campos  
Fumaria agraria 
conejitos de los vallados  
Fumaria capreolata 
conejitos de muros  Fumaria 
muralis 
conejitos de tres hojas  
Linaria triphylla 
conejitos de vallas  Fumaria 
capreolata 
conejitos muertos  Antirrhinum 
graniticum subsp. boissieri, 
Antirrhinum majus 
conejos  Linaria hirta 
conejuelas  Silene vulgaris 
coneles  Silene vulgaris 
confitera  Lavandula multifida 
confitets  Cuscuta 
confits  Anthemis arvensis, 
Tanacetum parthenium 
congoça  Vinca major 
congonha  Vinca major, Vinca 
minor 
congorça  Vinca difformis 
congorcia  Clematis vitalba 
congoria  Bryonia dioica 
congosa  Vinca major, Vinca 
minor, Vinca 
congoso  Vinca major 
congossa  Vinca difformis, 
Vinca major, Vinca minor, Vinca 
congossa-maior  Vinca 
difformis, Vinca major 
congossa-menor  Vinca minor 
congoxa  Vinca major 
congroeira  Vinca major, Vinca 
congroia  Vinca major, Vinca 
congroya  Vinca minor 
conguelga  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
coniellera  Galeopsis pyrenaica 
coniells  Silene vulgaris 
conillers  Antirrhinum majus, 
Linaria triphylla 
conillet  Antirrhinum majus, 
Fumaria parviflora, Linaria 
triphylla, Silene vulgaris 
conillets  Antirrhinum barrelieri, 
Antirrhinum majus, Linaria 
triphylla, Silene vulgaris 
conillets de jardí  Delphinium 
ajacis 
conilló  Antirrhinum majus 
conisa bruta  Phagnalon 
sordidum 
coniza  Conyza canadensis, 
Inula conyza, Phagnalon 
sordidum, Polygonum 
persicaria, Pulicaria arabica, 
Pulicaria vulgaris 
coniza áspera  Inula conyza 
coniza bruta  Phagnalon 
sordidum 
coniza macho  Dittrichia 
viscosa 
coniza mayor  Dittrichia 
viscosa 
coniza sórdida  Phagnalon 
sordidum 
coniza-maior  Dittrichia viscosa 
coniza-menor  Dittrichia 
graveolens 
conjo  Juglans regia 
conocia  Cistus clusii 
conríngia  Conringia orientalis 
conservarras  Hieracium 
amplexicaule 
consolba menor  Symphytum 
tuberosum 
consolba petita  Symphytum 
tuberosum 
consolda  Aeonium arboreum, 
Ajuga reptans, Cistus 
psilosepalus, Consolida 
pubescens, Lilium martagon, 
Potentilla erecta, Prunella 
vulgaris, Saxifraga corbariensis, 
Saxifraga fragilis, Sempervivum 
tectorum, Symphytum officinale, 
Symphytum tuberosum, 
Symphytum 
consolda de taulada  
Sempervivum tectorum 
consolda major  Sempervivum 
tectorum, Symphytum officinale 
consolda media  Ajuga reptans 
consolda menor  Symphytum 
tuberosum 
consolda mitjana  Ajuga 
reptans 
consolda petita  Sempervivum 
tectorum, Symphytum 
tuberosum 
consolda real  Consolida 
pubescens, Consolida regalis 
consolda roja  Potentilla erecta 
consolda rotja  Potentilla 
erecta 
consolda sarrahinesca  
Solidago virgaurea 
consolda sarrainesca  
Solidago virgaurea 
consolda sempreviva  
Aeonium arboreum 
consolda serraïnesca  
Solidago virgaurea 
consolda tuberosa  
Symphytum tuberosum 
consolda-dos-sarracenos  
Solidago virgaurea 
consolda-maior  Symphytum 
officinale 
consolda-média  Ajuga 
reptans 
consolda-mediana  Ajuga 
reptans 
consolda-menor  Prunella 
vulgaris 
consolda-real  Consolida 
pubescens 
consólida  Symphytum 
officinale 
consólida mayor  Symphytum 
officinale 
consólida menor  Bellis 
perennis 
consólida real  Consolida 
pubescens 
consolida-real  Consolida 
pubescens 
consólida-real  Consolida 
regalis 
consolta  Lilium martagon, 
Lilium pyrenaicum, 
Sempervivum tectorum, 
Symphytum 
consoltes  Sempervivum 
tectorum, Symphytum officinale 
consolva  Ajuga reptans, 
Consolida pubescens, 
Hylotelephium telephium, Lilium 
martagon, Lilium pyrenaicum, 
Sempervivum tectorum, 
Symphytum 
consolva arborea  Aeonium 
arboreum 
consolva arbórea  Aeonium 
arboreum 
consolva d´hort  Aeonium 
arboreum 
consolva de taulada  
Sempervivum tectorum 
consolva major  Symphytum 
officinale 
consolva petita  Sempervivum 
tectorum 
consolves  Sempervivum 
tectorum, Sempervivum 
conspins  Arctium minus, 
Xanthium 
constantinoplas naranjadas  
Lychnis chalcedonica 
consuegra  Veratrum album 
consuela  Saxifraga 
corbariensis 
consuelda  Consolida 
orientalis, Pentaglottis 
sempervirens, Polygonatum 
multiflorum, Prunella vulgaris, 
Saxifraga caballeroi, Saxifraga 
corbariensis, Saxifraga 
erioblasta, Saxifraga exarata, 
Saxifraga fragilis, Saxifraga 
paniculata, Saxifraga 
willkommiana, Symphytum 
officinale, Symphytum 
tuberosum, Symphytum 
consuelda amarilla  
Symphytum tuberosum 
consuelda áspera  Symphytum 
officinale 
consuelda blanca  Symphytum 
officinale 
consuelda de Cádiz  Limonium 
sinuatum 
consuelda de caminos  
Polygonum aviculare 
consuelda de cepa  
Symphytum tuberosum 
consuelda de peñas  Coris 
monspeliensis 
consuelda fina  Saxifraga 
moschata 
consuelda major  Symphytum 
officinale 
consuelda mayor  Prunella 
grandiflora, Symphytum 
officinale, Symphytum 
tuberosum 
consuelda media  Ajuga 
reptans, Leucanthemum 
vulgare 
consuelda menor  Bellis 
perennis, Bellis sylvestris, 
Prunella vulgaris, Symphytum 
tuberosum 
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consuelda petrosa  Coris 
monspeliensis 
consuelda real  Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens, 
Consolida regalis 
consuelda roja  Potentilla 
erecta 
consuelda sarracénica  
Solidago virgaurea 
consuelda silvestre  Prunella 
vulgaris 
consuelda tuberosa  
Symphytum tuberosum 
consuelda turmosa  
Symphytum tuberosum 
consueldas  Saxifraga fragilis 
consuenda  Saxifraga 
corbariensis 
conteira  Arrhenatherum 
elatius, Melia azedarach 
contera  Anagyris foetida 
contera pudent  Anagyris 
foetida 
contera pudenta  Anagyris 
foetida 
contralacangrena  Plantago 
sempervirens 
contrarruda  Bituminaria 
bituminosa 
contraveneno  Vincetoxicum 
hirundinaria 
contrayerba  Aristolochia longa 
conval·lària  Convallaria 
majalis 
convalaria  Convallaria majalis 
convallària  Convallaria majalis 
convallen  Convallaria majalis 
convelda  Saxifraga 
corbariensis 
convólvulo  Calystegia sepium 
convuelda  Saxifraga fragilis 
coombrets amarcs  Ecballium 
elaterium 
copa de Creta  Iberis umbellata 
copa de duende  Homogyne 
alpina 
copa de Júpiter  Helianthus 
annuus 
copa de oro trinitaria  
Tanacetum microphyllum 
copa garbancera  Heracleum 
sphondylium 
copa marina  Helichrysum 
italicum 
copa real de España  
Helichrysum stoechas 
copa real de plata y oro  
Gnaphalium luteo-album 
copas  Senecio jacobaea 
copas de Manzanares  
Pulicaria dysenterica 
copat  Melissa officinalis 
copeira  Melissa officinalis 
copete  Tagetes erecta 
copetes  Tagetes erecta 
copetillo  Tagetes patula 
copetito  Tagetes patula 
copilos  Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
copla  Populus nigra 
cople  Populus nigra 
coplle  Populus 
copllie  Populus 
copo de nieve  Viburnum 
opulus 
copos  Acacia farnesiana 
copos de nenas  Digitalis 
purpurea 
copos de nieve  Viburnum 
lantana 
copos-de-nena  Digitalis 
purpurea 
copos-de-nenas  Digitalis 
purpurea 
cops  Populus nigra 
copye  Populus 
coque  Prunus armeniaca 
coquera  Herniaria glabra, 
Juglans regia 
coquerecoc  Papaver rhoeas 
coquero  Juglans regia 
coques  Umbilicus horizontalis, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
coques de paret  Umbilicus 
rupestris 
coquetes de paret  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus rupestris 
cor de codony-pinyol  
Cydonia oblonga 
cor de Maria  Dicentra 
spectabilis 
cor de roca  Hypericum 
ericoides 
coral  Arrhenatherum elatius 
subsp. bulbosum, Capsicum 
annuum, Echium italicum, Rosa 
canina, Salicornia europaea, 
Salicornia ramosissima, 
Salicornia, Sarcocornia 
perennis 
coral de jardí  Solanum 
pseudocapsicum 
coralé  Capsicum annuum 
coraler  Capsicum annuum 
coralera  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
corales  Rosa deseglisei, 
Salicornia europaea, Tamus 
communis 
coralet  Berberis hispanica, 
Berberis vulgaris, Capsicum 
annuum, Capsicum frutescens 
coraleta  Capsicum annuum 
coralete  Capsicum annuum 
coraletera  Capsicum 
frutescens 
coralets  Berberis vulgaris 
coralillos de monte  Euphorbia 
chamaesyce 
coralín  Daboecia cantabrica 
corals  Rosa pimpinellifolia 
corassonillo  Hypericum 
perforatum 
coraxellos  Umbilicus rupestris 
corazón de ciervo  Hypericum 
perforatum 
corazón de la piedra  
Hypericum ericoides 
corazón de María  Dicentra 
spectabilis 
corazón de peña  Hypericum 
ericoides 
corazón de piedra  Hypericum 
ericoides 
corazón duro  Leonurus 
cardiaca 
corazón real  Leonurus 
cardiaca 
corazoncillo  Hypericum 
perfoliatum, Hypericum 
perforatum, Hypericum 
perforatum subsp. 
angustifolium, Hypericum 
tomentosum, Verbascum 
pulverulentum 
corazoncillo humilde  
Hypericum tomentosum 
corazoncillos  Briza maxima 
corazones  Briza maxima, 
Briza media 
corbados  Mentha pulegium 
corbans  Mentha pulegium 
corbea  Carum verticillatum 
corbeña  Carum verticillatum 
corcabo  Quercus pyrenaica 
corcha  Quercus suber 
corcha casquiza  Quercus 
suber 
corcha de monte  Quercus 
suber 
corcheira  Quercus suber 
corcheo  Quercus suber 
corchero  Quercus suber 
corcho  Quercus suber 
corcho de monte  Quercus x 
morisii 
corchoro-bastardo  Hieracium 
murorum 
corcho-roble  Quercus suber 
corciana  Simethis planifolia 
corco  Quercus pyrenaica, 
Quercus suber 
corcocha  Amaranthus blitum 
corcón  Juglans regia 
corcovanos  Viburnum opulus 
cordeiros de praia  Otanthus 
maritimus 
cordeiros-da-praia  Otanthus 
maritimus 
cordela  Polygonum 
arenastrum, Polygonum 
aviculare, Polygonum rurivagum 
cordissos  Silene vulgaris 
cordôes-de-freira  Erica ciliaris 
cordón de San Juan  
Polygonum orientale 
cordoncillo  Paronychia 
argentea, Polygonum 
arenastrum, Verbascum 
pulverulentum 
cordonera  Rubus idaeus 
cordones  Sonchus asper 
subsp. glaucescens 
cordonet  Achillea millefolium, 
Achillea pyrenaica, Santolina 
chamaecyparissus 
cordons de gitana  
Amaranthus caudatus, 
Amaranthus tricolor, Polygonum 
orientale 
corea  Coris monspeliensis 
corgo  Erica australis 
corguella  Convolvulus 
arvensis 
corguellas  Convolvulus 
arvensis 
coriandre  Anthriscus 
cerefolium, Coriandrum sativum 
coriandro  Coriandrum sativum 
coriaria  Coriaria myrtifolia 
coridal  Corydalis solida 
coridal bulbosa  Corydalis 
solida 
coriega  Erica umbellata 
corihuela  Polygonum aviculare 
coriña  Herniaria glabra 
corión  Hypericum perforatum 
coris  Coris monspeliensis 
corma  Crataegus azarolus 
corme  Sorbus aucuparia, 
Sorbus domestica 
cormeiro-bravo  Sorbus 
aucuparia 
cormeiro-manso  Sorbus 
domestica 
cormiera  Amelanchier ovalis 
cornabois  Sorbus aucuparia 
cornabude  Pistacia 
terebinthus, Sorbus aucuparia 
cornabudo  Sorbus aucuparia 
cornabuile  Sorbus aucuparia 
cornabute  Sorbus aucuparia 
cornabuto  Sorbus aucuparia 
cornacho  Lotus corniculatus 
cornaheira  Pistacia 
terebinthus 
cornahuelo  Cornus 
sanguinea, Viburnum lantana 
cornajuelos  Lotus corniculatus 
cornal  Periploca laevigata 
subsp. angustifolia 
cornalheira  Pistacia 
terebinthus 
cornalheira-dos-
trasmontanos  Pistacia 
terebinthus 
cornalleira  Pistacia 
terebinthus 
cornampuya  Ligustrum 
vulgare 
cornamusa  Aristolochia 
rotunda 
cornamusa enredada  
Aristolochia clematitis 
cornamusa larga  Aristolochia 
longa 
cornapú  Ligustrum vulgare 
cornapuya  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus, Ligustrum 
vulgare 
cornapuz  Ligustrum vulgare, 
Sorbus aucuparia 
cornases  Heracleum 
sphondylium 
cornassa  Heracleum 
sphondylium 
cornavudo  Rhamnus frangula 
corneira  Cornus sanguinea 
cornejo  Cornus sanguinea 
cornejo común  Cornus 
sanguinea 
cornejo encarnado  Cornus 
sanguinea 
cornejo hembra  Cornus 
sanguinea 
cornejo macho  Cornus mas, 
Viburnum tinus 
cornejo rojo  Cornus 
sanguinea 
cornejo silvestre  Cornus 
sanguinea 
cornejón  Coronilla scorpioides 
cornell  Cornus sanguinea 
cornella  Vinca minor 
cornellan  Vinca minor 
corneller  Cornus sanguinea 
corneller mascle  Cornus mas 
cornello  Prunus domestica 
corner  Amelanchier ovalis, 
Cornus sanguinea 
cornera  Amelanchier ovalis, 
Cotoneaster integerrimus, 
Cotoneaster nebrodensis 
cornera borda  Lonicera 
xylosteum 
cornera de lobo  Cornus 
sanguinea 
cornera tomentosa  
Cotoneaster nebrodensis, 
Cotoneaster tomentosus 
cornera vulgar  Cotoneaster 
integerrimus 
cornes  Amelanchier ovalis 
cornet  Impatiens balsamina, 
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Momordica balsamina, 
Saxifraga tridactylites 
corneta  Capsicum annuum, 
Pistacia terebinthus 
cornetas  Buxus sempervirens, 
Capsicum annuum, Pistacia 
terebinthus 
cornets  Momordica balsamina 
cornezuela  Olea europaea 
cornezuelo  Pistacia 
terebinthus 
cornezuelo gordo  Olea 
europaea 
cornezuelo menudo  Olea 
europaea 
cornezuelo real  Olea 
europaea 
cornicabra  Buglossoides 
arvensis, Capsicum annuum, 
Ephedra fragilis, Ficus carica, 
Olea europaea, Ononis 
fruticosa, Ornithopus 
compressus, Periploca 
laevigata, Periploca laevigata 
subsp. angustifolia, Pistacia 
terebinthus, Prunus lusitanica, 
Ruscus aculeatus 
cornicabra-do-algarve  
Ephedra fragilis 
cornicabra-dos-algarvios  
Ephedra distachya, Ephedra 
fragilis 
cornicabra-dos-argarvios  
Ephedra fragilis 
cornicabras  Ononis spinosa 
cornicabro  Pistacia 
terebinthus 
cornical  Periploca laevigata, 
Periploca laevigata subsp. 
angustifolia 
cornicalera  Prunus lusitanica 
cornicelis  Coronopus 
squamatus, Plantago 
coronopus 
cornicellis  Plantago 
coronopus 
cornicels  Plantago coronopus 
corniceros  Plantago 
coronopus 
cornicervi  Plantago coronopus 
cornicha  Lotus angustissimus 
cornichâo  Cucumis sativus, 
Lotus corniculatus 
corniche  Lotus, Ornithopus 
corniciervo  Plantago 
coronopus 
cornicina  Anthyllis lotoides 
cornicrabas  Ononis spinosa 
cornide  Sorbus aucuparia 
cornido  Sorbus aucuparia 
cornier  Amelanchier ovalis 
corniera  Amelanchier ovalis, 
Vaccinium myrtillus 
cornigüela mayor  Calystegia 
sepium 
corniguer  Amelanchier ovalis 
cornihuela  Convolvulus 
arvensis 
cornihuelo  Viburnum lantana 
cornijillo  Amelanchier ovalis 
cornijuela  Polygonum 
aviculare 
cornijuelo  Amelanchier ovalis 
cornilhâo  Scorpiurus 
muricatus, Scorpiurus 
subvillosus, Scorpiurus 
sulcatus, Scorpiurus 
vermiculatus, Scorpiurus 
cornilheira  Pistacia 
terebinthus 
cornillo  Amelanchier ovalis 
corniños  Lotus corniculatus 
corniol  Amelanchier ovalis, 
Aquilegia vulgaris, Cornus 
sanguinea, Rhamnus lycioides 
corniol hirsut  Aquilegia 
viscosa subsp. hirsutissima 
corniol pirinenc  Aquilegia 
pyrenaica 
corniol vulgar  Aquilegia 
vulgaris 
corniols  Cornus mas 
cornissa  Ailanthus altissima 
cornita  Pistacia terebinthus 
corniülis  Plantago coronopus 
cornïulis  Plantago coronopus 
corniülls  Plantago coronopus 
cornivario  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
cornivarios  Helleborus 
foetidus 
cornizo  Cornus mas, Cornus 
sanguinea 
cornizolo  Cornus mas 
corno  Arum italicum 
corno do cervo  Datura 
stramonium 
corno durillo  Cornus 
sanguinea 
corno hembra  Cornus 
sanguinea 
corno macho  Cornus mas 
corno salvaje  Cornus 
sanguinea 
corno-de-veado  Plantago 
coronopus 
corno-do-cervo  Datura 
stramonium 
cornogodinho  Sorbus 
aucuparia, Sorbus torminalis 
corno-godinho  Sorbus 
aucuparia 
cornoque  Prunus domestica 
corns  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis, Cornus mas 
corns blaus  Aquilegia vulgaris 
cornucopia  Fedia cornucopiae 
cornuda  Glaucium 
corniculatum 
cornudeta  Malcolmia africana 
cornulier  Amelanchier ovalis 
cornut  Glaucium corniculatum, 
Glaucium flavum 
cornyer  Amelanchier ovalis 
coroa de frade  Cirsium 
eriophorum 
coroa-de-monge  Taraxacum 
officinale 
coroa-de-rei  Agapanthus 
umbellatus, Melilotus elegans 
corôa-de-rei  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
coroa-de-rei-bastarda  
Ornithopus pinnatus 
corôa-de-rei-odoroza  
Melilotus altissimus, Melilotus 
officinalis 
corôa-de-rey  Melilotus 
officinalis 
coroa-imperial  Fritillaria 
imperialis 
coroc  Quercus suber 
corocha  Ajuga reptans 
corogia  Digitalis obscura 
corolos  Juglans regia 
corona  Buxus sempervirens, 
Cardaria draba, Hordeum 
vulgare, Lotus ornithopodioides 
corona de cingle  Saxifraga 
longifolia 
corona de clérigo  Scabiosa 
atropurpurea 
corona de Crist  Rubia 
peregrina, Trifolium stellatum 
corona de Cristo  Crataegus 
monogyna, Trifolium stellatum 
corona de fraile  Cirsium 
echinatum, Cirsium eriophorum, 
Globularia alypum 
corona de frare  Cirsium 
echinatum, Cirsium, Globularia 
alypum 
corona de la terra  Glechoma 
hederacea 
corona de olor  Melilotus 
sulcatus 
corona de príncipe  Melilotus 
neapolitanus 
corona de rei  Carlina acaulis, 
Doronicum pardalianches, 
Helianthus annuus, Lotus 
corniculatus, Lotus 
ornithopodioides, Melilotus 
officinalis, Pallenis spinosa, 
Saxifraga callosa subsp. 
catalaunica, Saxifraga 
longifolia, Saxifraga paniculata, 
Tetragonolobus maritimus 
corona de reina  Helianthus 
annuus, Saxifraga callosa, 
Saxifraga callosa subsp. 
catalaunica, Saxifraga 
catalaunica 
corona de rey  Calendula 
officinalis, Chrysanthemum 
segetum, Coronilla glauca, 
Dorycnium rectum, Globularia 
alypum, Helianthus annuus, 
Lotus corniculatus, Matricaria 
chamomilla, Melilotus albus, 
Melilotus altissimus, Melilotus 
italicus, Melilotus officinalis, 
Pancratium maritimum, 
Saxifraga callosa subsp. 
catalaunica, Saxifraga 
catalaunica, Saxifraga 
longifolia, Tetragonolobus 
maritimus, Tetragonolobus 
maritimus var. hirsutus, 
Trigonella corniculata 
corona de rey marítima  
Pancratium maritimum 
corona de rey olorosa de flor 
azul  Trigonella caerulea 
corona del panizo  Zea mays 
corona del rey  Melilotus 
officinalis, Tetragonolobus 
maritimus 
corona imperial  Fritillaria 
imperialis, Fritillaria pyrenaica 
corona real  Globularia alypum, 
Helianthus annuus 
coronada  Hedysarum 
coronarium 
coronados  Callistephus 
chinensis 
coronaria  Anemone coronaria, 
Chrysanthemum coronarium, 
Daphne cneorum, Lychnis 
coronaria 
coronária  Lychnis coronaria 
coronària  Anemone coronaria, 
Chrysanthemum coronarium, 
Lychnis coronaria 
coronaria purpúrea  Lychnis 
coronaria 
coronas  Cardaria draba, 
Sempervivum tectorum 
coronas de rey  Calendula 
officinalis 
coronel·la  Dorycnium hirsutum 
corones de rei  Carlina acaulis 
coroneta  Cardaria draba, 
Coronilla emerus, Coronilla 
minima, Coronilla varia 
coroneta de fulles menudes  
Coronilla minima 
coronicas  Carthamus lanatus 
subsp. baeticus 
coronil·la boscana  Coronilla 
emerus 
coronil·la glauca  Coronilla 
glauca, Coronilla valentina 
subsp. glauca 
coronil·la júncia  Coronilla 
juncea 
coronil·la mínima  Coronilla 
minima 
coronil·la rosa  Coronilla varia 
coronil·la scorpioide  
Coronilla scorpioides 
coronilla  Anacyclus clavatus, 
Centaurea cyanus, Coronilla 
glauca, Coronilla juncea, 
Coronilla minima, Coronilla 
valentina, Coronilla valentina 
subsp. glauca, Coronilla varia, 
Cucurbita maxima, Globularia 
alypum, Melilotus officinalis 
coronilla angosta de rey  
Melilotus indicus 
coronilla de fraile  Globularia 
alypum, Globularia vulgaris 
coronilla de fullas amplas  
Coronilla glauca 
coronilla de fullas de ruda  
Coronilla valentina 
coronilla de hoja fina  
Coronilla juncea 
coronilla de hojas  Coronilla 
juncea 
coronilla de la Virgen  
Ranunculus arvensis 
coronilla de rey  Coronilla 
minima, Globularia alypum, 
Melilotus altissimus, Melilotus 
officinalis 
coronilla del rey  Globularia 
alypum 
coronilla real  Globularia 
alypum, Melilotus altissimus, 
Melilotus indicus, Melilotus 
officinalis 
coronopo  Plantago coronopus 
corónopo  Plantago coronopus 
coronopo estrellada  Plantago 
coronopus 
corquiu  Quercus pyrenaica 
corradu belarra  Ranunculus 
ficaria 
corrago  Borago officinalis 
corrajola de bou  Cynanchum 
acutum 
corrajola de lley  Fallopia 
convolvulus 
corrayuela  Convolvulus 
arvensis 
corre que te pillo  Sedum 
sediforme 
correa ancha  Polygonum 
maritimum 
correcaminos  Phlomis herba-
venti, Salsola kali 
correchola  Convolvulus 
althaeoides, Convolvulus 
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arvensis 
corredera  Calystegia sepium, 
Convolvulus arvensis 
corredera de güerta  Potentilla 
reptans 
corredera de huerta  Potentilla 
reptans 
corredera de huerto  Potentilla 
reptans 
corredora  Convolvulus 
arvensis 
corregia  Digitalis obscura 
corregola  Calystegia sepium, 
Convolvulus arvensis 
corregola da praia  Calystegia 
soldanella 
corregola maior  Calystegia 
sepium 
corregota  Convolvulus 
arvensis 
correguela  Convolvulus 
arvensis 
corregüela  Convolvulus 
althaeoides, Convolvulus 
arvensis, Polygonum aviculare, 
Polygonum bellardii 
corregüela basta  Convolvulus 
althaeoides 
corregüela borde  Cynanchum 
acutum 
corregüela de caminos  
Polygonum aviculare 
corregüela de los caminos  
Polygonum aviculare 
corregüela de mar  Polygonum 
maritimum 
corregüela del mar  
Polygonum maritimum 
corregüela grande  
Convolvulus althaeoides 
corregüela hembra  Hippuris 
vulgaris 
corregüela lechosa  
Cynanchum acutum 
corregüela leñosa  
Cynanchum acutum 
corregüela marina  Calystegia 
soldanella, Polygonum 
maritimum 
corregüela mayor  Calystegia 
sepium 
corregüela menor  
Convolvulus arvensis 
corregüela roja  Convolvulus 
althaeoides 
corregüela tricolor  
Convolvulus tricolor 
correhuela  Convolvulus 
althaeoides, Convolvulus 
arvensis, Convolvulus 
cantabrica, Polygonum 
aviculare, Vinca difformis 
correhuela aguda  Cynanchum 
acutum 
correhuela ancha  Polygonum 
aviculare 
correhuela angosta  
Polygonum aviculare 
correhuela azul  Convolvulus 
siculus 
correhuela blanca  Polygonum 
aviculare 
correhuela de cercas  
Calystegia sepium 
correhuela de los caminos  
Polygonum aviculare 
correhuela de los campos  
Convolvulus arvensis 
correhuela de peñas  
Polygonum aviculare 
correhuela española  
Polygonum maritimum 
correhuela lechosa  
Cynanchum acutum 
correhuela marina  Polygonum 
maritimum 
correhuela marítima  
Polygonum maritimum 
correhuela matizada  
Polygonum aviculare 
correhuela mayor  Calystegia 
sepium 
correhuela menor  
Convolvulus arvensis 
correhuela montesina  
Convolvulus lineatus 
correhuela portuguesa  
Polygonum maritimum 
correhuela toledana  Atriplex 
glauca 
correjia  Digitalis obscura 
correjola  Convolvulus 
arvensis, Corrigiola litoralis, 
Polygonum aviculare 
correjola-bastarda  Polygonum 
aviculare 
correjuela  Convolvulus 
arvensis 
corremundo  Salsola kali 
corremundos  Eryngium 
campestre 
correola  Achillea millefolium, 
Convolvulus arvensis, Plantago 
lanceolata, Plantago major 
correola da praia  Calystegia 
soldanella, Plantago maritima 
correola de praia  Calystegia 
soldanella 
correola maior  Calystegia 
sepium 
correola menor  Convolvulus 
arvensis 
correoles bordes  Cynanchum 
acutum 
correones  Polygonum 
aviculare 
corretera  Potentilla reptans 
corretiella  Calystegia sepium, 
Convolvulus arvensis 
corretilla  Convolvulus arvensis 
corretja  Digitalis obscura 
corretjola  Bilderdykia 
convolvulus, Calystegia sepium, 
Convolvulus althaeoides, 
Convolvulus arvensis, 
Convolvulus cantabrica, 
Convolvulus lineatus, Corrigiola 
litoralis, Polygonum aviculare 
corretjola blanca  Calystegia 
sepium, Cynanchum acutum 
corretjola borda  Convolvulus 
althaeoides, Cynanchum 
acutum 
corretjola cabdellada  
Convolvulus lanuginosus 
corretjola cantàbrica  
Convolvulus cantabrica 
corretjola de bou  Cynanchum 
acutum 
corretjola de camins  
Convolvulus althaeoides 
corretjola de camp  
Convolvulus arvensis 
corretjola de cavall  Tamus 
communis 
corretjola de llei  Bilderdykia 
convolvulus, Fallopia 
convolvulus 
corretjola de platja  Calystegia 
soldanella 
corretjola de serp  
Convolvulus althaeoides 
corretjola gran  Calystegia 
sepium, Convolvulus 
althaeoides 
corretjola llanuda  
Convolvulus lanuginosus 
corretjola major  Calystegia 
sepium 
corretjola marina  Calystegia 
soldanella 
corretjola mascle  Calystegia 
sepium 
corretjola valenciana  
Convolvulus valentinus 
corretjola vera  Calystegia 
sepium, Convolvulus arvensis 
corretjoles  Convolvulus 
althaeoides, Convolvulus 
arvensis, Polygonum aviculare 
correvientos  Phlomis herba-
venti 
correvuela  Convolvulus 
arvensis 
correxeta  Convolvulus 
arvensis 
correyuela  Convolvulus 
arvensis 
corrichola  Corrigiola litoralis 
corricholes  Polygonum 
aviculare 
corrigia  Digitalis obscura 
corrigiola  Convolvulus 
arvensis, Corrigiola telephiifolia, 
Polygonum aviculare 
corrigiola de playas  Corrigiola 
litoralis 
corriguala  Convolvulus 
arvensis 
corrigüela  Calystegia sepium, 
Convolvulus althaeoides, 
Convolvulus arvensis, 
Polygonum aviculare 
corrigüela basta  Convolvulus 
althaeoides 
corrigüela borde  Convolvulus 
arvensis 
corrigüela de caminos  
Polygonum aviculare 
corrigüela fina  Convolvulus 
arvensis 
corrigüela mayor  Convolvulus 
althaeoides 
corrigüela muerta  
Convolvulus arvensis 
corrigüela viva  Calystegia 
sepium, Convolvulus arvensis 
corrigüella  Convolvulus 
arvensis 
corrihuela  Calystegia sepium, 
Convolvulus althaeoides, 
Convolvulus arvensis, 
Cymbalaria muralis, Polygonum 
aviculare 
corrijia  Digitalis obscura 
corrijó  Plantago lanceolata 
corrijola  Bryonia dioica, 
Corrigiola litoralis 
corrinjola  Convolvulus 
arvensis 
corriol  Polygonum aviculare 
corriola  Calystegia sepium, 
Clematis vitalba, Convolvulus 
althaeoides, Convolvulus 
arvensis, Corrigiola litoralis, 
Fallopia convolvulus, Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera periclymenum, 
Plantago lanceolata, 
Polygonum aviculare, Tamus 
communis 
corriola bastarda  Polygonum 
aviculare 
corriola blanca  Convolvulus 
arvensis 
corriola borda  Cynanchum 
acutum 
corriola de camp  Convolvulus 
arvensis 
corriola de cavall  Tamus 
communis 
corriola de cavalli  Tamus 
communis 
corriola de platja  Calystegia 
soldanella 
corriola gran  Calystegia 
sepium 
corriola vera  Convolvulus 
arvensis 
corriola-bastarda  Polygonum 
aviculare 
corriola-da-praia  Calystegia 
soldanella 
corriola-mansa  Convolvulus 
arvensis 
corrioles  Convolvulus 
althaeoides, Convolvulus 
arvensis 
corrioles bordes  Cynanchum 
acutum 
corrioletes  Convolvulus 
arvensis 
corriolla  Convolvulus arvensis 
corriols  Polygonum aviculare 
corritjola  Calystegia sepium, 
Convolvulus althaeoides, 
Convolvulus arvensis 
corritjola blanca  Calystegia 
sepium 
corritjola de serp  Convolvulus 
althaeoides 
corrivuela  Convolvulus 
arvensis 
corrixolas  Phaseolus vulgaris 
corriyuela  Bryonia dioica, 
Convolvulus arvensis 
corriza  Salix pedicellata 
corriza de paleiro  Salix 
pedicellata 
corrizo de paleiro  Salix 
pedicellata 
corrodiella  Convolvulus 
arvensis 
corrogia  Digitalis obscura 
corronyé  Amelanchier ovalis 
corronyer  Amelanchier ovalis 
corronyera  Rhamnus 
alaternus 
corrotilla  Calystegia sepium, 
Convolvulus arvensis 
corrotilla basta  Cynanchum 
acutum 
corrotilla borda  Calystegia 
sepium 
corrotilla borde  Calystegia 
sepium 
corrotilla fina  Convolvulus 
arvensis 
corrotilla salvaje  Calystegia 
sepium 
corrotillas  Convolvulus 
arvensis 
corroyuela  Convolvulus 
arvensis 
corroziella  Convolvulus 
arvensis 
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corrúa  Plantago lanceolata 
corrubiela  Convolvulus 
arvensis 
corrubiella  Convolvulus 
arvensis 
corruchola  Convolvulus 
arvensis 
corruda  Asparagus acutifolius 
corruda-maior  Asparagus 
aphyllus 
corruda-menor  Asparagus 
acutifolius 
corrugia  Digitalis obscura 
corrugüelas  Convolvulus 
arvensis 
corruhuela  Convolvulus 
arvensis 
corrunyer  Amelanchier ovalis 
corruñé  Amelanchier ovalis, 
Amelanchier rotundifolia 
corrutilla  Convolvulus arvensis 
corruviela  Convolvulus 
arvensis 
corruyuela  Convolvulus 
arvensis 
corruyuela ancha  Fallopia 
convolvulus 
corruzialla  Calystegia sepium, 
Convolvulus arvensis 
corruziela  Convolvulus 
arvensis 
corruziella  Convolvulus 
arvensis 
cortadillos  Leucanthemum 
vulgare 
cortadura  Sempervivum 
tectorum 
corteza  Sambucus nigra 
cortiça  Quercus suber 
corticeira  Quercus suber 
corticeiro  Quercus suber 
cortina  Disphyma crassifolium 
cortiza  Quercus suber 
cortizo  Quercus suber 
cortusa  Astrantia major 
corueza  Malus sylvestris 
coruja  Montia fontana, Montia 
fontana subsp. amporitana, 
Pyrus communis, Stellaria 
media 
corujas  Montia fontana 
corujos  Montia fontana 
corunyer  Amelanchier ovalis 
corva-de-rey-inodora  
Coronilla scorpioides 
corvina  Vicia sativa 
coscara  Saxifraga hirsuta 
coscó  Molopospermum 
peloponnesiacum, Quercus 
coccifera 
coscó marí  Ilex aquifolium 
coscó mascle  Phillyrea media 
coscoja  Quercus coccifera, 
Quercus ilex, Quercus 
rotundifolia 
coscoja borde  Quercus 
coccifera 
coscoja madre de la grana  
Quercus coccifera 
coscoja morisquilla  Quercus 
coccifera 
coscoja real  Quercus 
coccifera 
coscojera  Quercus coccifera 
coscojo  Fagus sylvatica, 
Quercus coccifera 
coscojo royo  Quercus 
coccifera 
coscol  Juglans regia 
coscolina  Quercus coccifera 
coscolinas  Quercus coccifera 
coscoll  Angelica sylvestris, 
Molopospermum 
peloponnesiacum, Quercus 
coccifera, Quercus ilex 
coscoll blanc  Quercus 
coccifera 
coscoll de vesc  Ilex 
aquifolium 
coscoll del vesc  Ilex 
aquifolium 
coscoll grec  Ilex aquifolium 
coscoll grèvol  Ilex aquifolium 
coscoll negre  Quercus 
coccifera 
coscoll roge  Quercus 
coccifera 
coscoll roger  Quercus 
coccifera 
coscoll roig  Quercus coccifera 
coscolla  Quercus coccifera 
coscolla blanca  Quercus 
coccifera 
coscolla negra  Quercus ilex 
coscollera  Quercus coccifera 
coscollina  Quercus coccifera, 
Rhamnus alaternus, Rhamnus 
myrtifolia 
coscollina fina  Rhamnus 
alaternus 
coscollino  Rhamnus alaternus 
coscollo  Molopospermum 
peloponnesiacum, Quercus 
coccifera 
coscolls  Molopospermum 
peloponnesiacum 
coscona  Quercus coccifera 
cosconia  Reichardia picroides 
cosconilla  Reichardia 
picroides, Reichardia tingitana, 
Rhamnus alaternus 
cosconilla tingitana  
Reichardia tingitana 
cosconilles  Reichardia 
picroides 
cosconillo  Reichardia 
picroides 
coscora  Saxifraga hirsuta 
coscoriña  Saxifraga hirsuta 
coscorrones  Mantisalca 
salmantica 
coscorros  Xanthium spinosum 
coscoxu  Santolina 
chamaecyparissus 
coscoy  Quercus coccifera 
coscujina  Rhamnus alaternus 
coscullina  Rhamnus alaternus 
coscullo  Molopospermum 
peloponnesiacum 
coscuta  Cuscuta approximata, 
Cuscuta campestris, Cuscuta 
epilinum, Cuscuta epithymum, 
Cuscuta europaea 
cosiada  Globularia alypum 
cosmos  Cosmos bipinnatus 
cospi  Caucalis platycarpos, 
Pseudorlaya pumila 
cospí  Caucalis platycarpos, 
Torilis leptophylla 
cospí d´España  Torilis nodosa 
cospí de flor gran  Orlaya 
grandiflora 
cospí de flor petita  Orlaya 
daucoides 
cospí de mar  Pseudorlaya 
pumila 
cospí de sembrat  Caucalis 
platycarpos 
cospí latifoli  Turgenia latifolia 
cospí marí  Pseudorlaya 
pumila 
cospín  Arctium minus 
cospinera  Arctium minus, 
Xanthium 
cospineta  Arctium minus 
cospino  Arctium minus 
cospins  Arctium minus, 
Xanthium spinosum, Xanthium 
strumarium 
cospíns  Arctium minus 
cosqueriña  Saxifraga hirsuta 
cosquileras  Agrostis 
castellana, Agrostis pourretii 
cosquillas  Agrostis castellana, 
Stipa pennata 
cossiada  Globularia alypum 
cost  Balsamita major, 
Tanacetum balsamita 
costibuey  Bupleurum 
fruticosum 
costilla de Adán  Monstera 
deliciosa 
costilla de buey  Bupleurum 
fruticosum 
costo de los huertos  
Tanacetum balsamita 
costo hortense  Balsamita 
major, Tanacetum balsamita 
costo-bastardo  Opopanax 
chironium, Tanacetum 
balsamita 
cotel  Ranunculus bulbosus, 
Ranunculus bulbosus subsp. 
castellanus, Ranunculus ficaria 
cotiledón  Hydrocotyle vulgaris 
cotó  Gossypium barbadense, 
Gossypium herbaceum, Kickxia 
lanigera 
cotolla  Genista scorpius, Ulex 
europaeus 
cotón  Gossypium herbaceum 
cotonastro  Cotoneaster 
integerrimus 
cotoneàster de fulla de salze  
Cotoneaster salicifolius 
cotoneàster horitzontal  
Cotoneaster horizontalis 
cotonen  Cydonia oblonga 
cotoner  Gomphocarpus 
fruticosus, Gossypium 
herbaceum 
cotonera  Eriophorum 
angustifolium, Gossypium 
herbaceum 
cotonera angustifòlia  
Eriophorum angustifolium 
cotonera de fulla ampla  
Eriophorum latifolium 
cotonera de fulla estreta  
Eriophorum angustifolium 
cotonera latifòlia  Eriophorum 
latifolium 
cotonína  Cydonia oblonga 
cotoñer  Cydonia oblonga 
cotorru  Calluna vulgaris 
cotoya  Erica vagans, Genista 
hispanica subsp. occidentalis, 
Ulex europaeus 
cotufa  Cyperus esculentus 
cotufas  Cyperus esculentus 
cotula fétida  Anthemis cotula 
cotula odorífera  
Chamaemelum nobile 
cotula-bastarda  Anthemis 
cotula 
cotula-do-nilo  Cotula 
anthemoides 
cotula-gallega  Matricaria 
aurea 
coua d´egu  Equisetum 
arvense 
coua de cá  Lagurus ovatus 
coua de caball  Equisetum 
arvense 
coua de rossí  Equisetum 
arvense, Equisetum telmateia 
couba  Brassica oleracea var. 
acephala 
coubella  Brassica oleracea 
var. acephala 
coucellos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
coucelo  Nymphaea alba, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
coucelos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
coucheira  Juglans regia 
coucheiro  Nymphaea alba, 
Prunus persica 
couchelo  Umbilicus rupestris 
coucho  Prunus persica 
coucillón  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
counselo  Umbilicus rupestris 
cousarello  Umbilicus rupestris 
cousello  Umbilicus rupestris 
cousellos  Umbilicus rupestris 
couselo  Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
couselos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
cousilhos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
coutinho  Cistanche phelypaea 
couva  Brassica oleracea var. 
acephala 
couve  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. acephala 
couve galega  Brassica 
oleracea var. acephala 
couve- repolho-da-holanda  
Brassica oleracea 
couve-bastarda  Crambe 
hispanica 
couve-brócolo  Brassica 
oleracea var. botrytis 
couve-cavaleiro  Brassica 
oleracea 
couve-coraçao-de-boi  
Brassica oleracea 
couve-crespa  Brassica 
oleracea 
couve-da-area  Brassica 
barrelieri 
couve-da-areia  Brassica 
oxyrrhina 
couve-da-praia  Brassica 
barrelieri 
couve-das-praias  Crambe 
hispanica 
couve-de-areia  Brassica 
oxyrrhina 
couve-de-bruxelas  Brassica 
oleracea, Brassica oleracea var. 
gemmifera 
couve-de-milâo  Brassica 
oleracea 
couve-de-sabóia  Brassica 
oleracea 
couve-do-mar  Calystegia 
soldanella 
couveflor  Brassica oleracea 
var. botrytis 
couve-flor  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. botrytis 
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couve-francesa  Brassica 
oleracea 
couve-galega  Brassica 
oleracea 
couve-lombarda  Brassica 
oleracea 
couve-marihna  Calystegia 
soldanella 
couve-marina  Calystegia 
soldanella 
couve-marinha  Calystegia 
soldanella, Crambe hispanica 
couve-marítima  Calystegia 
soldanella 
couve-merceana  Brassica 
oleracea 
couve-murciana  Brassica 
oleracea 
couve-nabeira  Brassica rapa 
subsp. campestris 
couve-nabiça-de-grelo  
Brassica rapa 
couve-nabo  Brassica rapa, 
Brassica rapa subsp. 
campestris 
couve-nabo-branca  Brassica 
rapa 
couve-pâo-de-açúcar  
Brassica oleracea 
couve-penca  Brassica 
oleracea 
couve-portuguesa  Brassica 
oleracea 
couve-rábano  Brassica 
oleracea 
couve-repolhuda  Brassica 
oleracea 
couve-saloia  Brassica 
oleracea 
couve-serrana  Brassica 
oleracea 
couve-tronchuda  Brassica 
oleracea 
couxello  Umbilicus rupestris 
coüxellos  Umbilicus rupestris 
couxilgos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
cove-branca  Lapsana 
communis 
covilhâo  Erica 
covos  Brassica rapa subsp. 
campestris 
coxilgos  Umbilicus rupestris 
coyón de llobu  Iris latifolia 
coza  Erica australis 
crabazín  Cucurbita pepo 
cracca  Vicia cracca 
crambe hispànica  Crambe 
hispanica 
crambulheiro  Crataegus 
monogyna 
craqueja  Chamaespartium 
tridentatum 
crasilla  Pinguicula 
vallisneriifolia 
crásula mayor  Hylotelephium 
telephium, Sedum telephium 
subsp. maximum 
crásula roja  Pistorinia 
hispanica 
crateagus  Crataegus 
monogyna subsp. brevispina 
cratego  Crataegus monogyna 
craüller  Crataegus monogyna 
craveiro  Dianthus caryophyllus 
craveiros  Dianthus 
cravel rubiu  Papaver rhoeas 
craveleiro do mar  Glaucium 
flavum 
craveleiro-do-mar  Glaucium 
flavum 
cravelinha  Dianthus 
caryophyllus 
craveliñas  Dianthus 
hyssopifolius, Dianthus 
cravina  Dianthus caryophyllus 
cravina-barbela  Dianthus 
barbatus 
cravina-barbella  Dianthus 
barbatus 
cravina-da-arrábida  Dianthus 
chinensis 
cravina-da-china  Dianthus 
chinensis 
cravina-dos-jardins  Dianthus 
caryophyllus 
cravinas  Dianthus barbatus 
cravinas-dos-jardins  Dianthus 
caryophyllus 
cravina-soberba  Dianthus 
broteri 
cravinha  Petrorhagia prolifera 
cravinha-das-arêas  
Petrorhagia prolifera 
cravinho  Petrorhagia prolifera, 
Syzygium aromaticum 
cravinhos-da-china  Dianthus 
chinensis 
cravinhos-de-nossa-senhora  
Dianthus lusitanus 
cravo  Dianthus caryophyllus, 
Melissa officinalis 
cravo mariño  Armeria 
maritima 
cravo-da-escócia  Dianthus 
plumarius 
cravo-da-india  Syzygium 
aromaticum, Tagetes erecta 
cravo-de-burro  Cirsium 
welwitschii 
cravo-de-cabecinha  Syzygium 
aromaticum 
cravo-de-defuncto  Tagetes 
erecta, Tagetes patula 
cravo-de-defunto  Tagetes 
patula 
cravo-de-defuntos  Tagetes 
erecta 
cravo-de-tunes  Tagetes 
patula 
cravo-do-monte  Simethis 
mattiazzi, Simethis planifolia 
cravo-dos-alpes  Arnica 
montana 
cravo-fetido-da-india  Tagetes 
erecta 
cravo-fétido-da-india  Tagetes 
erecta 
cravoila  Geum urbanum 
cravoilha  Geum urbanum 
cravo-ordinario  Dianthus 
caryophyllus 
cravo-patife  Dianthus 
plumarius 
cravo-romano  Armeria 
maritima, Armeria 
pseudoarmeria 
cravo-salogo  Dianthus 
caryophyllus 
cravos-do-santo-antónio  
Dianthus caryophyllus 
cravos-dos-poetas  Dianthus 
caryophyllus 
creadilla  Solanum tuberosum 
creaïlla  Solanum tuberosum 
creaneta  Onosma echioides 
crébol  Ilex aquifolium 
crecente  Tanacetum vulgare 
credeueta marina  Crucianella 
maritima 
crefolio  Anthriscus cerefolium 
creïlla  Solanum tuberosum 
creilles  Solanum tuberosum 
creïlles  Solanum tuberosum 
creisal  Prunus avium 
creixa  Prunus avium 
créixams  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
creixans  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
creixans de prat  Cardamine 
pratensis 
créixec  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
creixechs  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
créixecs  Rorippa nasturtium-
aquaticum, Rorippa nasturtium-
aquaticum 
créixem  Rorippa nasturtium-
aquaticum, Veronica 
beccabunga 
créixem bord  Apium 
nodiflorum 
créixem de bou  Apium 
nodiflorum 
creixemet de muntanya  
Capsella bursa-pastoris, 
Cardamine pratensis 
créixems  Apium graveolens, 
Apium nodiflorum, Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
crèixems  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
creixen  Rorippa nasturtium-
aquaticum, Veronica anagallis-
aquatica, Veronica beccabunga 
créixen  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
creixen bord  Apium 
nodiflorum, Sisymbrella aspera 
créixen bord  Apium 
nodiflorum 
creixen d´Islàndia  Rorippa 
islandica 
creixen de bou  Apium 
nodiflorum 
creixen de cavall  Veronica 
beccabunga 
creixen de fulla ampla  Sium 
latifolium 
creixen de prat  Cardamine 
pratensis 
creixen pirinenc  Rorippa 
pyrenaica 
creixen silvestre  Rorippa 
sylvestris 
creixen ver  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
creixenassa  Ranunculus 
baudotii 
creixenera  Apium nodiflorum 
creixénera  Sium latifolium 
creixens  Rorippa nasturtium-
aquaticum, Veronica 
beccabunga 
créixens  Alisma plantago-
aquatica, Apium nodiflorum, 
Rorippa nasturtium-aquaticum, 
Veronica anagallis-aquatica 
créixens bord  Apium 
nodiflorum 
créixens bords  Apium 
nodiflorum 
creixens borts  Sium latifolium 
créixens de cavall  Veronica 
beccabunga 
creixens de prat  Cardamine 
pratensis 
créixens de prat  Capsella 
bursa-pastoris, Cardamine 
pratensis 
creixents de prat  Cardamine 
pratensis 
creixonera  Sium latifolium 
crenadeta  Crucianella 
angustifolia 
crenolla  Clypeola jonthlaspi 
crenolla de roca  Clypeola 
jonthlaspi 
crenxas  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
creobula  Calamintha nepeta 
crepis  Crepis albida 
crepis grandiflora  Crepis 
conyzifolia 
crepis pirinenca  Crepis 
pyrenaica 
crepolla de les roques  
Clypeola jonthlaspi 
cresola  Arum italicum 
cresolera  Arisarum vulgare, 
Phlomis crinita, Phlomis 
lychnitis 
cresolera metxera  Phlomis 
crinita 
cresolets  Arisarum vulgare 
crespinell  Erica multiflora, 
Sedum acre, Sedum album, 
Sedum sediforme, Sedum 
crespinell acre  Sedum acre 
crespinell alpestre  Sedum 
alpestre 
crespinell anual  Sedum 
annuum 
crespinell blanc  Sedum album 
crespinell blanch  Sedum 
album 
crespinell blau  Sedum 
dasyphyllum 
crespinell brevifoli  Sedum 
brevifolium 
crespinell cespitós  Sedum 
caespitosum 
crespinell coent  Sedum acre 
crespinell fosc  Sedum 
atratum 
crespinell glauc  Sedum 
dasyphyllum 
crespinell groc  Sedum acre 
crespinell groch  Sedum acre 
crespinell gros  Sedum 
sediforme 
crespinell hirsut  Sedum 
hirsutum 
crespinell muntanyenc  
Sedum montanum 
crespinell picant  Sedum acre 
crespinell pilós  Sedum 
villosum 
crespinell pirinenc  Sedum 
anglicum 
crespinell rogenc  Sedum 
rubens 
crespinell rupestre  Sedum 
forsterianum 
crespinell tenuïfoli  Sedum 
amplexicaule 
crespinella  Aizoon 
hispanicum, Sedum sediforme 
crespinella agre  Sedum acre 
crespinella blanca  Sedum 
album 
crespinella estrellada  Sedum 
stellatum 
crespinella pelosa  Pistorinia 
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crespinells  Sedum acre 
crespinillo  Sedum album, 
Sedum sediforme 
crespo gallo  Salvia verbenaca 
crespogallo  Salvia verbenaca 
cresta de abubilla  Onobrychis 
viciifolia 
cresta de gall  Bellardia 
trixago, Celosia argentea, 
Celosia argentea var. cristata, 
Galium mollugo, Rhinanthus 
minor, Salvia verbenaca, Salvia 
viridis 
cresta de gallina  Rhinanthus 
minor, Salvia verbenaca 
cresta de gallo  Bellardia 
trixago, Celosia argentea, 
Celosia argentea var. cristata, 
Gladiolus communis, Gladiolus 
communis subsp. byzantinus, 
Gladiolus italicus, Onobrychis 
caput-galli, Polygonum 
persicaria, Rhinanthus 
angustifolius, Rhinanthus 
burnatii, Rhinanthus 
mediterraneus, Rhinanthus 
minor, Rhinanthus, Salvia 
verbenaca, Sambucus nigra, 
Vitis vinifera 
cresta de gallu  Rhinanthus 
angustifolius 
cresta de pollo  Rhinanthus 
minor 
cresta del fénix  Trifolium 
alpinum 
cresta gallo  Salvia verbenaca, 
Sambucus nigra 
cresta marina  Crithmum 
maritimum 
crestagallo  Salvia verbenaca 
crestas de gallo  Amaranthus, 
Celosia argentea var. cristata, 
Salvia verbenaca 
crestes de gall  Fallopia 
convolvulus 
cresteta  Prunus dulcis 
crethmo  Crithmum maritimum 
creu de Malta  Lychnis 
chalcedonica 
creu de Sant Antoni  Tribulus 
terrestris 
creuadeta  Crucianella 
maritima 
creudeuta  Crucianella 
maritima 
creuera  Acer 
monspessulanum, Cruciata 
laevipes 
creuera groga  Cruciata 
laevipes 
creus de Dan Antonio  
Tribulus terrestris 
creus de Sant Antoni  Tribulus 
terrestris 
crevera  Cruciata laevipes 
crévol  Ilex aquifolium 
crexecs  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
crexenera  Apium nodiflorum 
crexenéra  Sium latifolium 
crexens  Rorippa nasturtium-
aquaticum, Sium latifolium 
crexens bords  Apium 
nodiflorum 
crexens borts  Sium latifolium 
crexens de prat  Cardamine 
pratensis 
crexeschs  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
crexonera  Sium latifolium 
cría de la ortiga  Lamium 
maculatum 
criadilla  Solanum tuberosum 
criadillas de huerta  Solanum 
tuberosum 
criadillas de ratón  Mercurialis 
tomentosa 
criñolera  Amelanchier ovalis 
criñonera  Amelanchier ovalis 
criptogramma  Cryptogramma 
crispa 
criptomèria  Cryptomeria 
japonica 
crisantelmo  Chrysanthemum 
indicum, Chrysanthemum, 
Conyza canadensis, 
Dendranthema morifolium, 
Lathyrus latifolius 
crisantem  Chrysanthemum 
coronarium, Chrysanthemum 
crisantem corimbós  
Tanacetum corymbosum 
crisantem de l´Índia  
Chrysanthemum indicum 
crisantemo  Chrysanthemum 
coronarium, Chrysanthemum 
indicum, Chrysanthemum 
morifolium, Chrysanthemum 
segetum, Chrysanthemum, 
Conyza canadensis, 
Leucanthemum vulgare 
crisantemo de Dalmacia  
Chrysanthemum cinerariifolium 
crisantemo pálido  
Leucanthemopsis pallida 
crisantemo silvestre  
Chrysanthemum coronarium 
crisantemos  Chrysanthemum 
coronarium, Chrysanthemum 
indicum, Chrysanthemum 
morifolium, Chrysanthemum 
sinense, Chrysanthemum 
crisantems  Chrysanthemum 
sinense 
crisantemu  Chrysanthemum 
crisanto  Helichrysum stoechas 
crisospleni  Chrysosplenium 
oppositifolium 
crisospleni comú  
Chrysosplenium oppositifolium 
crispinell  Sedum sediforme 
crista  Polygonum persicaria 
crista da galo  Polygonum 
persicaria 
crista de galiña  Salvia 
verbenaca 
crista de galo  Polygonum 
persicaria, Rhinanthus minor, 
Serapias cordigera, Serapias 
lingua 
crista de gato  Serapias lingua 
crista do galo  Polygonum 
persicaria, Serapias lingua 
crista-de-gallo  Rhinanthus 
minor 
crista-do-galo  Polygonum 
persicaria 
cristaina  Mesembryanthemum 
crystallinum 
cristalina  Clematis flammula 
cristas  Polygonum persicaria 
cristas de galo  Polygonum 
persicaria 
cristas-de-galo  Gladiolus 
italicus 
cristobalina  Actaea spicata 
cristoforiana  Actaea spicata 
cristo-galo  Polygonum 
persicaria 
cristos  Dipsacus fullonum 
crithmo  Crithmum maritimum 
crithmo-bastardo  
Echinophora spinosa 
croca  Euphorbia characias, 
Thapsia villosa, Verbascum 
blattaria, Verbascum chaixii, 
Verbascum lychnitis, 
Verbascum nigrum, Verbascum 
phlomoides, Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
rotundifolium subsp. haenseleri, 
Verbascum thapsus, 
Verbascum thapsus subsp. 
montanum, Verbascum 
virgatum, Verbascum 
crocas  Digitalis lutea 
croches  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
croco  Crocus sativus 
crocodilio  Echinops 
sphaerocephalus 
crocosmia  Tritonia x 
crocosmiflora 
crogullada  Globularia alypum 
croque  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea 
croquele  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
croqueles  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
croques  Digitalis lutea, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
crospinell  Sedum sediforme 
crostos  Anacyclus clavatus 
croton  Ricinus communis 
croucheira  Juglans regia 
croxón  Datura stramonium 
cruatelles  Convolvulus 
arvensis, Polygonum aviculare 
cruces de Jerusalén  Lychnis 
chalcedonica 
cruces de Malta  Lychnis 
chalcedonica 
cruces de rey  Dorycnium 
rectum 
cruceta  Cruciata laevipes 
cruciada  Cruciata laevipes, 
Gentiana cruciata 
crucianel·la marítima  
Crucianella maritima 
crucianela  Crucianella 
maritima, Cruciata laevipes 
crucianella  Cruciata laevipes 
crucianella marítima  
Crucianella maritima 
cruciata  Cruciata laevipes, 
Gentiana asclepiadea, Gentiana 
cruciata 
crucida groga  Cruciata 
laevipes 
crucillada  Globularia alypum 
cruco en rama  Potentilla 
reptans 
crugia  Digitalis obscura 
crugía  Digitalis obscura, 
Digitalis obscura subsp. 
laciniata 
crugía fina  Digitalis obscura 
crugida  Digitalis obscura 
cruïlla  Solanum tuberosum 
cruixideres  Silene vulgaris 
cruixillada  Globularia alypum 
cruixillarda  Globularia alypum 
crujía  Bupleurum gibraltarium, 
Digitalis obscura, Gentiana 
cruciata, Helleborus foetidus, 
Peganum harmala 
crujia fina  Digitalis obscura 
crujía mayor  Bupleurum 
gibraltarium 
crujía menuda  Valantia 
muralis 
crujía montaraz  Gentiana 
cruciata 
crujidera  Thymelaea tinctoria 
crujija fina  Digitalis obscura 
crupina  Crupina vulgaris 
crusadillos  Lychnis 
chalcedonica 
crusados  Verbena officinalis 
crusillada  Globularia alypum 
cruspinell  Sedum sediforme 
cruxia acopada  Callipeltis 
cucullaris 
cruxia de heridas  Cruciata 
laevipes 
cruxia humilde  Valantia 
muralis 
cruxia lisa  Cruciata glabra 
cruxia portuguesa  Cruciata 
glabra 
cruximelga  Medicago sativa 
cruz de San Andrés  Cruciata 
laevipes 
cruzada  Cruciata glabra, 
Cruciata laevipes 
cruzadilla  Cruciata laevipes 
cruzados  Verbena officinalis 
cruz-de-malta  Lychnis 
chalcedonica 
cua d´egua  Equisetum 
telmateia, Limonium vulgare 
cua d´escorpí  Heliotropium 
europaeum, Scorpiurus 
muricatus, Scorpiurus 
subvillosus 
cúa d´escorpió  Heliotropium 
europaeum 
cua d´escropí  Heliotropium 
europaeum 
cua d´euga  Equisetum 
telmateia, Equisetum, Hordeum 
murinum, Limonium vulgare 
cua da guineu  Setaria italica 
cua de ca  Lagurus ovatus 
cua de caball  Equisetum 
arvense, Equisetum fluviatile 
cua de cavall  Equisetum 
arvense, Equisetum 
ramosissimum, Equisetum 
telmateia, Equisetum, Limonium 
cua de cavall grossa  
Equisetum telmateia 
cua de cavall petita  
Equisetum arvense 
cua de cavall ramosa  
Equisetum ramosissimum 
cua de gat  Lithospermum 
fruticosum, Lithospermum 
officinale, Phlomis lychnitis, 
Sideritis angustifolia, Sideritis 
leucantha, Sideritis 
tragoriganum 
cua de gat de flor blanca  
Sideritis leucantha 
cua de gos  Wangenheimia 
lima 
cua de gos daurada  
Lamarckia aurea 
cua de guilla  Bromus 
hordeaceus, Equisetum 
telmateia, Setaria italica, 
Setaria verticillata, Verbascum 
thapsus, Verbascum thapsus 
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subsp. crassifolium, Verbascum 
cua de guineu  Alopecurus 
myosuroides, Amaranthus 
caudatus, Amaranthus tricolor, 
Setaria italica 
cua de llebre  Lagurus ovatus 
cua de llop  Verbascum 
boerhavii, Verbascum thapsus 
cua de moltó  Verbascum 
densiflorum, Verbascum 
thapsus 
cua de mula  Bromus 
hordeaceus, Equisetum 
fluviatile, Equisetum telmateia, 
Setaria viridis 
cua de porc  Echium vulgare, 
Peucedanum officinale subsp. 
stenocarpum 
cua de rabosa  Galium mollugo 
cua de rat  Equisetum 
cua de rata  Equisetum 
arvense, Hordeum murinum, 
Lagurus ovatus, Pennisetum 
villosum, Phleum pratense, 
Plantago coronopus, Polypogon 
monspeliensis, Sporobolus 
indicus 
cua de rossi  Equisetum 
telmateia 
cua de rossí  Equisetum 
telmateia, Equisetum 
cua de vaca  Conyza 
canadensis 
cua del diable  Cereus 
peruvianus 
cuadrado  Vicia articulata 
cuadrillo  Adiantum capillus-
veneris 
cuaja leche  Galium verum 
cuajaleche  Cruciata glabra, 
Galium verum 
cuajaleches  Cruciata glabra, 
Galium aparine, Galium verum, 
Galium 
cuajo  Cynara cardunculus, 
Galium aparine 
cual de cavall  Equisetum 
telmateia 
cualgirasol  Heliotropium 
europaeum 
cuallalet  Galium verum 
cuallallets  Galium verum 
cuandrillo  Adiantum capillus-
veneris 
cuandro  Asplenium 
trichomanes 
cuantrillo  Adiantum capillus-
veneris, Coriandrum sativum 
cuantrillo de pozo  Adiantum 
capillus-veneris 
cuarentena  Matthiola incana 
cuatro hermanas 
portuguesas  Cleonia 
lusitanica 
cuatro venas  Plantago 
lanceolata 
cuatro-hermanas castellanas  
Satureja vulgaris 
cubellada  Globularia alypum 
cubertora  Umbilicus 
pendulinus 
cubiletes  Nuphar luteum 
cubills  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum procumbens 
cubilón  Daboecia cantabrica 
cubriceli  Plantago coronopus 
cubripeus  Erodium cicutarium 
cuca  Cytinus hypocistis, 
Juglans regia, Typha latifolia 
cucal  Juglans regia, Rosa 
cucaracha montesina  
Verbascum blattaria 
cucaracha real  Verbascum 
blattaria 
cucarachera azul  Verbascum 
rotundifolium subsp. haenseleri 
cucarachera blanca  
Verbascum blattaria 
cucarachera negra  
Verbascum nigrum 
cucas  Cytinus hypocistis 
çucena  Lilium candidum 
cuchara de pastor  Leuzea 
conifera 
cuchara del pastor  Leuzea 
conifera 
cuchareta  Carrichtera annua, 
Cochlearia officinalis, Leuzea 
conifera, Triticum cochleare 
cuchareta de pastor  Leuzea 
conifera 
cucharetas  Potamogeton 
natans 
cucharilla  Carrichtera annua 
cucharita de la Virgen  Leuzea 
conifera 
cuchilla  Carpobrotus edulis 
cuchilla de archero  Phyllitis 
sagittata 
cuchilla de monte  Sedum 
sediforme 
cuchilla del Pirineo  Phyllitis 
sagittata 
cuchilla fina  Sedum sediforme 
cuchilleja  Bupleurum 
fruticescens, Bupleurum 
fruticosum, Bupleurum 
gibraltarium 
cuchillejo  Bupleurum 
praealtum 
cuchillejos  Lathyrus cicera 
cuchillos  Iris germanica, 
Tritonia x crocosmiflora 
cuchilluela  Bupleurum 
fruticosum 
cucliellos  Crocus nudiflorus 
cucliyo  Capsella bursa-
pastoris 
cuco  Juglans regia, Ribes 
alpinum 
cucón  Juglans regia 
cucos  Conopodium 
capillifolium subsp. 
subcarneum, Conopodium 
pyrenaeum, Narcissus 
bulbocodium, Ribes alpinum 
cucúbalo  Cucubalus baccifer 
cuculhos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
cuculillo  Sedum album 
cuculina  Juglans regia 
cuculo  Corylus avellana 
cuculos  Rosa deseglisei, Rosa 
cucurulles  Dactylis glomerata 
cucurulles de la Mare de Déu  
Dactylis glomerata 
cucusbelarra  Plantago 
psyllium 
cucut  Antirrhinum majus, 
Oxalis corniculata, Primula veris 
cucut de rec  Lychnis flos-
cuculi 
cucuts  Primula veris 
cucutseria  Pulicaria arabica, 
Pulicaria vulgaris 
cudeso  Adenocarpus 
complicatus 
cudeyo  Adenocarpus 
complicatus 
cudoné  Cydonia oblonga 
cudoxo  Adenocarpus 
complicatus 
cuello de paloma  Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis, 
Fumaria parviflora 
cuencas del Guadiana  
Nuphar luteum 
cuencos  Nymphaea alba 
cuentas  Canna indica 
cuentas de burro  Peganum 
harmala 
cuentas negras  Tamus 
communis 
cuentro  Adiantum capillus-
veneris 
cuerco  Quercus pyrenaica 
cuerdas  Potentilla reptans 
cuernacabra  Rosa 
cuernahuelo  Viburnum 
lantana 
cuernampúa  Cornus 
sanguinea 
cuernapuya  Frangula alnus 
cuernecillo  Cornus mas, Lotus 
corniculatus, Lotus corniculatus 
subsp. alpinus, Lotus 
corniculatus subsp. delortii, 
Lotus ornithopodioides, Lotus 
preslii, Lotus, Tetragonolobus 
purpureus 
cuernecillo de mar  Lotus 
creticus 
cuernecillo del campo  Lotus 
corniculatus 
cuernecillo grande  Lotus 
uliginosus 
cuernecillos  Linaria hirta, 
Lotus corniculatus, Lotus 
glareosus, Ornithopus 
compressus 
cuernitos  Helleborus foetidus, 
Lotus corniculatus 
cuerno  Cornus mas, Cornus 
sanguinea 
cuerno de cabra  Capsicum 
annuum 
cuerno de carnero  Medicago 
orbicularis 
cuerno de ciervo  Datura 
stramonium, Plantago 
coronopus 
cuerno-cerezo  Cornus mas 
cuernos  Paeonia broteri, 
Pistacia terebinthus 
cuernos de macho  
Hedysarum humile 
cuero de buey  Triticum 
gaertnerianum 
cuero de lagarto  Echium 
pustulatum 
cuerpo de hombre  Humulus 
lupulus 
cues de cirera  Prunus avium 
cuescos  Crataegus monogyna 
cuete  Typha angustifolia 
cuetes  Silene vulgaris 
cugot  Anthyllis cytisoides, 
Arisarum vulgare, Arum 
italicum, Arum pictum 
cugul  Smyrnium olusatrum 
cugula  Avena alba, Avena 
barbata, Avena fatua, Avena 
sterilis 
cugula borda  Avena barbata, 
Avena fatua, Avena sterilis 
cugula de los sembrats  
Avena sterilis 
cugula verdadera  Avena 
sterilis 
cugula vertadera  Avena 
sterilis 
cugulla de fraile  Aconitum 
vulparia subsp. neapolitanum 
cuguminho  Cuminum 
cyminum 
cuguminhos  Cuminum 
cyminum 
cui andiarin bat  Citrullus 
lanatus 
cuiá  Cucurbita pepo 
cuichoa  Cucurbita pepo 
cuidados  Calendula officinalis 
cuidados-dos-homens  
Centranthus ruber 
cuixa barba  Scorzonera 
laciniata, Urospermum 
dalechampii, Urospermum 
picroides 
cuixa de dona  Urospermum 
dalechampii, Urospermum 
picroides 
cuixabarba  Scorzonera 
laciniata, Urospermum 
dalechampii 
cuixa-barba  Scorzonera 
laciniata, Urospermum 
dalechampii 
cuixarda  Globularia alypum 
cuixes de burbera  
Tragopogon hybridus 
cuixes de senyora  
Scorzonera laciniata 
cuixí de moncha  
Echinospartum horridum 
cujarda  Globularia alypum 
cujins de monja  Astragalus 
massiliensis 
cul de matxo  Rosa centifolia 
cul de porc  Echium vulgare 
cula  Avena fatua, Avena 
sterilis 
culandrillo  Adiantum capillus-
veneris, Asplenium trichomanes 
subsp. quadrivalens, 
Cheilanthes 
culantrillo  Adiantum capillus-
veneris, Asplenium 
trichomanes, Ceterach 
officinarum, Cheilanthes, Torilis 
japonica 
culantrillo bastardo  
Asplenium trichomanes 
culantrillo blanco  Asplenium 
ruta-muraria, Cystopteris fragilis 
culantrillo blanco mayor  
Asplenium ruta-muraria 
culantrillo blanco menor  
Asplenium fontanum 
culantrillo de mar  Asplenium 
marinum 
culantrillo de Montpellier  
Adiantum capillus-veneris 
culantrillo de pozo  Adiantum 
capillus-veneris 
culantrillo del Canadá  
Adiantum pedatum 
culantrillo del muro  
Asplenium ruta-muraria 
culantrillo dorado  Athyrium 
distentifolium 
culantrillo glanduloso  
Asplenium petrarchae 
culantrillo hembra  Asplenium 
trichomanes 
culantrillo mayor  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
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onopteris 
culantrillo menor  Asplenium 
trichomanes, Asplenium 
trichomanes subsp. 
quadrivalens 
culantrillo menudo  Asplenium 
trichomanes 
culantrillo negro  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
onopteris 
culantrillo real de los Pirineos  
Phyllitis scolopendrium 
culantrillo real del Moncayo  
Asplenium ruta-muraria 
culantro  Bifora testiculata, 
Coriandrum sativum 
culantro de pozo  Adiantum 
capillus-veneris 
culantro real  Bifora testiculata 
culcasia  Colocasia esculenta 
culebra  Dracunculus vulgaris 
culebreña  Arum maculatum 
culebrera  Arum maculatum, 
Echium vulgare, Equisetum 
telmateia, Helleborus foetidus, 
Sonchus tenerrimus 
culebrilla  Dracunculus vulgaris 
culebrina  Dracunculus 
vulgaris, Sonchus tenerrimus 
culebrón  Arum italicum 
culen  Psoralea glandulosa 
culiells  Silene vulgaris 
culipollo  Asplenium adiantum-
nigrum 
culiquera  Teucrium polium, 
Thymelaea tinctoria 
culis  Silene vulgaris 
culís  Silene vulgaris 
cullera de pastó  Leuzea 
conifera 
cullera de pastor  Leuzea 
conifera 
culleres de pastor  Leuzea 
conifera 
cullereta  Leuzea conifera 
cullerèta  Leuzea conifera 
culleretes  Leuzea conifera 
culleretes d´aigua  Cochlearia 
officinalis 
cullerot  Hylotelephium 
telephium 
culliquera  Teucrium polium 
cullons de cá  Dactylorhiza 
majalis, Orchis morio 
cullons de gat  Antirrhinum 
majus, Kickxia elatine, Linaria 
saxatilis 
culopollo  Daphne gnidium 
cultell  Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus 
çumagre  Rhus coriaria 
cumi  Cuminum cyminum 
cumí  Anethum graveolens, 
Carum carvi, Cuminum 
cyminum, Lagoecia cuminoides 
cumí de Candía  Seseli 
tortuosum 
cumi de Madrid  Carum carvi 
cumí de Madrid  Carum carvi 
cumí de Marsella  Seseli 
tortuosum 
cumí de prat  Carum carvi 
cumí marrá  Laserpitium siler 
cuminasa  Conium maculatum 
cuminho  Cuminum cyminum 
cuminho-bastardo  Lagoecia 
cuminoides 
cuminho-rústico  Laserpitium 
prutenicum 
cuminhos  Cuminum cyminum 
cumino  Caucalis platycarpos 
cunchal  Juglans regia 
cuncheiro  Juglans regia 
cuniells  Silene vulgaris 
cunígalo  Pulicaria dysenterica 
cunilago  Nepeta cataria, 
Pulicaria dysenterica 
cunílago  Pulicaria dysenterica 
cunillas  Linaria triphylla 
cunillet bort  Silene latifolia 
cunillets  Antirrhinum barrelieri, 
Antirrhinum majus, Linaria 
triphylla, Silene vulgaris 
cunillos  Silene vulgaris 
cunsial  Juglans regia 
cunuguera  Dentaria pinnata 
cupidillos grandes  Briza 
maxima 
cupidillos ruines  Briza minor 
cupillo  Celtis australis 
cuprer  Cupressus 
sempervirens 
cuquello  Fumaria parviflora 
cuquera de montanya  
Teucrium polium 
cuquets  Carpobrotus 
acinaciformis 
cuquiella  Narcissus 
pseudonarcissus 
cuquiellos  Antirrhinum braun-
blanquetii, Aquilegia vulgaris, 
Linaria triornithophora, Mimulus 
luteus, Umbilicus rupestris 
cuquiellos blancos  Malva 
neglecta 
cuquiellu  Gentiana verna 
cuquilho  Canna indica 
cura cortes  Salvia verbenaca 
cura real  Coris monspeliensis 
curacangrena  Sonchus 
maritimus 
curaceli  Plantago coronopus 
curacortes  Salvia verbenaca 
cura-ho-tot  Hypericum 
androsaemum 
curahotot bord  Datura 
stramonium 
curallotodo  Anarrhinum 
bellidifolium 
curaloto  Umbilicus rupestris 
curalotó  Umbilicus rupestris 
cura-lo-tó  Alkanna tinctoria 
curalotodo  Aloe saponaria, 
Coris monspeliensis, 
Hylotelephium maximum, 
Hylotelephium telephium, 
Hypericum androsaemum, 
Umbilicus rupestris, Verbena 
officinalis 
curalotodo de secano  
Ramonda myconi 
curalotot  Hylotelephium 
telephium, Hypericum 
androsaemum 
curalotot bord  Datura 
stramonium 
curalotot bort  Datura 
stramonium 
curamales  Sedum telephium 
subsp. maximum 
curamil  Dianthus hyssopifolius 
curandrillo  Adiantum capillus-
veneris 
curanzociño  Hypericum 
perforatum 
curas  Lathyrus sativus 
curasana  Verbena officinalis 
curatodo  Hylotelephium 
telephium 
curbana  Hippocrepis 
unisiliquosa 
curcanza  Vinca difformis 
curcubano  Ribes alpinum 
curcubanos  Ribes alpinum 
curcubillas  Romulea 
bulbocodium 
curcubiya  Rhinanthus minor 
curibells  Silene vulgaris 
curida  Retama sphaerocarpa 
curiell  Vaccaria hispanica 
curiolas  Polygonum aviculare 
curné  Cornus sanguinea 
curnes  Amelanchier ovalis 
curnia  Amelanchier ovalis 
curnicabra  Pistacia 
terebinthus 
curniera  Amelanchier ovalis 
curniol  Amelanchier ovalis 
curña  Amelanchier ovalis, 
Pistacia terebinthus 
curñera  Amelanchier ovalis 
curoc  Quercus suber 
curpins  Echinospartum 
horridum 
curpíns  Echinospartum 
horridum 
curraià  Cephalanthera rubra 
curraià de flor blanca  
Cephalanthera longifolia 
currayá  Cephalanthera rubra 
curridera  Adenocarpus 
telonensis 
curriol  Convolvulus arvensis 
curriola  Bryonia dioica, 
Convolvulus arvensis, Lonicera 
periclymenum, Plantago 
lanceolata, Polygonum 
aviculare 
curriolas  Polygonum aviculare 
curripeus  Erodium cicutarium, 
Erodium malacoides, Erodium 
moschatum 
curroné  Amelanchier ovalis 
curroner  Amelanchier ovalis 
curronera  Amelanchier ovalis 
curronyer  Amelanchier ovalis 
currúa  Plantago lanceolata 
currubialla  Calystegia sepium, 
Convolvulus arvensis 
currubita  Malus sylvestris, 
Pyrus malus 
currugüel  Hylotelephium 
maximum, Hylotelephium 
telephium 
currugüella  Calystegia 
sepium, Convolvulus arvensis 
currujuela  Convolvulus 
arvensis 
curruné  Amelanchier ovalis 
currunyer  Amelanchier ovalis 
curruñé  Amelanchier ovalis 
currutiella  Convolvulus 
arvensis 
curruyuela  Convolvulus 
arvensis 
curtío  Quercus ilex subsp. 
ballota 
curunyer  Amelanchier ovalis 
cururu  Amaranthus viridis 
cuscoys  Molopospermum 
peloponnesiacum 
cuscula  Cuscuta epilinum, 
Cuscuta minor 
cusculla  Quercus coccifera 
cuscullá  Quercus coccifera 
cusculls  Molopospermum 
peloponnesiacum 
cuscunias  Reichardia 
picroides 
cuscunies  Reichardia 
picroides 
cuscurilla  Rhinanthus minor 
cuscuta  Cuscuta approximata, 
Cuscuta brevistyla, Cuscuta 
epithymum, Cuscuta europaea, 
Cuscuta planiflora, Cuscuta 
suaveolens, Cuscuta 
cúscuta  Cuscuta suaveolens 
cuscuta mayor  Cuscuta 
europaea 
cuscuta menor  Cuscuta minor 
cuscuta-do-linho  Cuscuta 
epilinum 
cúscuta-do-linho  Cuscuta 
epilinum 
cuscuta-do-tomilho  Cuscuta 
minor 
cuscuta-maior  Cuscuta 
epilinum 
cuscuta-menor  Cuscuta minor 
cusial  Juglans regia 
cusillo  Umbilicus rupestris 
cuspiner  Arctium minus 
cuspinera  Arctium lappa, 
Arctium minus 
cusus  Hedera helix 
cutàndia marítima  Cutandia 
maritima 
cutonera  Gossypium 
herbaceum 
cuxa de dona  Urospermum 
dalechampii 
cuxa-barba  Scorzonera 
laciniata, Urospermum 
dalechampii 
cuxarda  Globularia alypum 
cuxas de barbera  Tragopogon 
hybridus 
cuxias de monjas  Erinacea 
anthyllis 
cuxias de señora  Erinacea 
anthyllis 
cuxins de monja  Astragalus 
massiliensis, Erinacea anthyllis 
cuxins de señora  Erinacea 
anthyllis 
cuya  Cucurbita pepo 
cuzcochu  Quercus coccifera 
cyano-mayor  Centaurea 
triumfetti 
cyano-menor  Centaurea 
cyanus 
cylidonia  Chelidonium majus 
cymbalaria  Linaria cymbalaria 
cynoglossa  Cynoglossum 
clandestinum, Cynoglossum 
officinale 
cynoglossa-de-flor-fechada  
Cynoglossum clandestinum 
cynoglossa-de-flor-listrada  
Cynoglossum creticum 
cynoglossa-de-flor-riscada  
Cynoglossum creticum 
cyparisso  Cupressus fastigiata 
cypreste  Cupressus fastigiata, 
Cupressus sempervirens 
daboecia  Daboecia cantabrica 
daboecia cantábrica  
Daboecia cantabrica 
dachsa  Zea mays 
dacsa  Sorghum bicolor, Zea 
mays 
dacsa de bou  Sorghum bicolor 
dacsera  Zea mays 
dàctil  Dactylis glomerata 
dactila  Dactylis glomerata 
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dactilis  Dactylis glomerata 
dactilo  Dactylis glomerata 
dáctilo  Dactylis glomerata 
dactilo-comum  Dactylis 
glomerata 
dactilo-dos-lameiros  Dactylis 
glomerata 
dactilón  Elymus caninus 
dactyle  Phoenix dactylifera 
dacxa  Zea mays 
dafne  Daphne gnidium 
dafne alpí  Daphne alpina 
dafne d´olor  Daphne cneorum 
dafne oleoide  Daphne 
oleoides 
dafne pirinenc  Daphne 
cneorum 
dahlia  Dahlia variabilis 
dalia  Dahlia pinnata, Dahlia 
variabilis, Dahlia 
dàlia  Dahlia variabilis, Dahlia 
dàlia imperial  Dahlia imperialis 
dália-imperial  Dahlia 
imperialis 
dália-vulgar  Dahlia variabilis 
daliera  Dahlia variabilis 
dama de las once  
Ornithogalum umbellatum 
dama de noche  Cestrum 
nocturnum, Cestrum parqui 
dama-entre-verdes  Nigella 
damascena 
dama-nua  Colchicum 
autumnale, Colchicum 
lusitanum 
damasco  Prunus armeniaca 
damasco-grande  Prunus 
armeniaca 
damas-entre-verde  Nigella 
damascena 
damas-no-bosque  Nigella 
damascena 
damasonio  Damasonium 
alisma 
damasqueiro  Prunus 
armeniaca 
damasquillo  Prunus 
armeniaca 
damasquina  Impatiens 
balsamina, Tagetes patula 
danais  Inula conyza 
daphne oleoide  Daphne 
oleoides 
dardenia  Conium maculatum 
daro  Pistacia lentiscus 
daroeira  Pistacia lentiscus 
dátil  Chamaerops humilis, 
Phoenix dactylifera 
dàtil  Phoenix dactylifera 
dátil bord  Chamaerops humilis 
dàtil de rabosa  Chamaerops 
humilis 
dátil de raposa  Chamaerops 
humilis 
dátil zorrero  Chamaerops 
humilis 
datiler  Phoenix dactylifera 
datilera  Phoenix dactylifera 
datilerera  Phoenix dactylifera 
dátiles de perro  Chamaerops 
humilis 
datil-palmondo  Phoenix 
dactylifera 
dàtils  Phoenix dactylifera 
datils de rabosa  Chamaerops 
humilis 
datura  Datura stramonium 
datura borda  Datura 
stramonium 
datzerà  Ruscus aculeatus 
dauco-crético  Daucus 
setifolius 
daurada  Polypodium 
cambricum, Polypodium vulgare 
dauradella  Alyssum simplex, 
Ceterach officinarum 
dauradella borda  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
onopteris 
dauradelle  Ceterach 
officinarum 
dauradeta  Ceterach 
officinarum 
daurado  Polypodium vulgare 
daxa  Zea mays 
daza  Zea mays 
de agua  Olea europaea 
de bergamota  Pyrus 
communis 
de botella  Lycopersicon 
esculentum 
de calabacilla  Pyrus 
communis 
de corniche  Olea europaea 
de cuerga  Lycopersicon 
esculentum 
de la renuncia  Halimium 
ocymoides 
de parede  Castanea sativa 
de pasa  Punica granatum 
de pera  Lycopersicon 
esculentum 
de piñón tierno  Punica 
granatum 
de presa  Castanea sativa 
de ramillete  Ceratonia siliqua, 
Olea europaea 
de raspa negra de Valencia  
Triticum durum 
de viña en viña  Vinca major 
dedal  Digitalis dubia 
dedal de doncella  Digitalis 
purpurea 
dedal de monja  Digitalis 
purpurea 
dedal de niña  Digitalis obscura 
dedal de portuguesa  Gratiola 
linifolia 
dedal de princesa  Digitalis 
purpurea 
dedal de viuda  Orobanche 
purpurea 
dedaleira  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea, Digitalis 
thapsi 
dedalera  Digitalis dubia, 
Digitalis obscura, Digitalis 
purpurea, Digitalis purpurea 
subsp. mariana, Digitalis thapsi 
dedalera amarilla  Digitalis 
lutea 
dedalera azafranada  Digitalis 
obscura 
dedalera de San Jerónimo  
Digitalis lutea 
dedalera de Sant Jeroni  
Digitalis lutea 
dedalera negra  Digitalis 
obscura 
dedalera obscura  Digitalis 
obscura 
dedaleras  Digitalis purpurea 
dedales  Digitalis purpurea, 
Digitalis thapsi 
dedales de monja  Digitalis 
purpurea 
dedales de niño  Digitalis 
thapsi 
dedales purpúreos  Digitalis 
thapsi 
dedaleta  Digitalis purpurea 
dedalinus  Digitalis purpurea 
dedicos de la Virgen  Lonicera 
implexa 
dedil  Digitalis purpurea 
dediles  Digitalis purpurea, 
Digitalis thapsi 
dedillos de Dios  Digitalis 
purpurea 
dedo-de-mercurio  Colchicum 
autumnale 
dedo-de-mercúrio  Colchicum 
autumnale, Colchicum 
lusitanum 
dedos citrinos  Dactylorhiza 
maculata, Gymnadenia 
conopsea 
dedos de la bruja  Campsis 
radicans 
del alto  Prunus dulcis 
delarbre  Genista tinctoria 
delfa  Nerium oleander 
delloner  Celtis australis 
delluner  Celtis australis 
demón  Quercus ilex subsp. 
ballota 
dengue  Armeria maritima 
denguecillos  Armeria 
juniperifolia 
dent de bou  Ononis spinosa 
dent de ca  Erythronium dens-
canis, Scolymus maculatus 
dent de cá  Erythronium dens-
canis 
dent de gos  Erythronium 
dens-canis 
dent de lleó  Taraxacum 
obovatum, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
dentabron  Dryopteris filix-mas 
dentabrón  Dryopteris affinis, 
Dryopteris filix-mas, Osmunda 
regalis 
dentabrú  Dryopteris filix-mas, 
Osmunda regalis 
dentabrum  Dryopteris affinis, 
Osmunda regalis 
dentabrun  Osmunda regalis 
dentabrún  Dryopteris filix-mas, 
Osmunda regalis 
dentabruño  Osmunda regalis 
dentabrura  Dryopteris filix-mas 
dentada  Osmunda regalis 
dentagrón  Osmunda regalis 
dentalaria  Plumbago europaea 
dentaria  Cardamine 
heptaphylla, Dentaria pinnata, 
Plumbago europaea 
dentària  Dentaria pinnata 
dentaria bastarda  Lathraea 
squamaria 
dentaria de cinco hojas  
Cardamine pentaphyllos 
dentaria de siete hojas  
Cardamine heptaphylla 
dente de agrón  Osmunda 
regalis 
dente de can  Erythronium 
dens-canis 
dente de león  Taraxacum 
officinale 
denteabruño  Osmunda regalis 
denteapruno  Osmunda regalis 
dentebrú  Osmunda regalis 
dentebrum  Dryopteris filix-mas 
dentebrura  Dryopteris affinis, 
Dryopteris filix-mas 
dente-de câo  Erythronium 
dens-canis 
dente-de-câo  Erythronium 
dens-canis 
dente-de-leâo  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
dentejil  Osmunda regalis 
dentelaria  Plumbago europaea 
dentelária  Plumbago europaea 
dentelària  Plumbago europaea 
dentella  Lens culinaris 
dentera  Lathraea clandestina 
dentesil  Osmunda regalis 
dentexil  Osmunda regalis 
dentilaria  Plumbago europaea 
dentilária  Plumbago europaea 
dentilla  Lens culinaris 
dentillaria  Plumbago europaea 
dentillas  Lens culinaris 
dentillola  Coronilla minima 
dentiquil  Osmunda regalis 
dentisco  Ligustrum vulgare, 
Pistacia lentiscus 
dentrabrón  Osmunda regalis 
dentrabrú  Osmunda regalis 
dentrabrún  Osmunda regalis 
dentragón  Osmunda regalis 
depósito de agua bendita  
Dipsacus fullonum 
desajo  Brassica nigra, 
Chenopodium album, 
Hirschfeldia incana, Sinapis 
arvensis, Sisymbrium 
austriacum subsp. contortum 
descàmpsia flexuosa  
Deschampsia flexuosa 
descarnada portuguesa  
Picnomon acarna 
descornacabras  Pistacia 
terebinthus 
descuernacabras  Lonicera 
periclymenum, Pistacia 
terebinthus 
desdeñosa  Echinaria capitata 
desferra-caballs  Hippocrepis 
ciliata, Hippocrepis unisiliquosa 
desferra-cavallos  Hippocrepis 
unisiliquosa 
desferracavalls  Hippocrepis 
ciliata, Hippocrepis 
desfeta  Trifolium pratense 
desinflamatòria  Polygala 
vulgaris 
desmai  Prunus dulcis, Salix 
babylonica 
desmay  Salix babylonica 
desmayo  Salix babylonica, 
Salix 
desmayo blanco  Prunus 
dulcis 
desmayo rojo  Prunus dulcis 
desmayu  Salix babylonica 
despachapastores  Colchicum 
autumnale 
despedida de verano  
Merendera pyrenaica 
despidegañanes  Merendera 
pyrenaica 
despidenovios  Calendula 
officinalis 
despullabalitres  Rosa 
deseglisei 
despullabelitres  Rosa 
deseglisei 
destrompassacamins  
Polygonum aviculare 
detàvia  Dethawia tenuifolia 
detenfil  Osmunda regalis 
detengil  Osmunda regalis 
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detenxil  Osmunda regalis 
detiene buey  Ononis repens, 
Ononis spinosa 
detienebuei  Ononis spinosa 
detienebuey  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. maritima 
detienebuey rizado  Ononis 
crispa 
detura  Datura stramonium 
deüllaga  Globularia alypum 
deura  Hedera helix 
devanaderas  Rapistrum 
rugosum 
devanaera  Capsella bursa-
pastoris 
devanaeras  Capsella bursa-
pastoris 
diabelha  Plantago coronopus, 
Plantago macrorhiza 
diabelha-do-reino  Plantago 
lagopus 
diabelhas  Plantago coronopus 
diabella-marítima  Plantago 
maritima 
diablos  Anchusa azurea, 
Solanum nigrum 
diablots  Hypericum perforatum 
diabólica  Adiantum capillus-
veneris 
diantos  Dianthus 
dibalaustio  Punica granatum 
dibleto  Conium maculatum 
dictam  Dictamnus albus, 
Dictamnus hispanicus, Pistacia 
lentiscus 
dictam blanch  Dictamnus 
albus 
dictam de Creta  Origanum 
dictamnus 
dictam real  Dictamnus albus 
dictamno blanco  Dictamnus 
albus 
díctamo  Dictamnus albus, 
Dictamnus hispanicus 
díctamo bastardo  Ballota 
pseudodictamnus 
díctamo blanco  Dictamnus 
albus 
díctamo de Creta  Origanum 
dictamnus 
díctamo falso  Ballota 
pseudodictamnus 
díctamo falso de España  
Ballota hirsuta 
díctamo partido  Ballota 
hirsuta 
díctamo real  Dictamnus albus 
dictamoa  Dictamnus albus 
dictamo-branco  Dictamnus 
albus 
dictamo-silvestre  Dictamnus 
albus 
didalera  Digitalis dubia, 
Digitalis purpurea 
didalera de Sant Jeroni  
Digitalis lutea 
didalera groga  Digitalis lutea 
didalera negra  Digitalis 
obscura 
didalets de la Mare de Déu  
Lonicera implexa 
didals  Digitalis dubia, Digitalis 
purpurea 
didals de la Mare de Déu  
Digitalis dubia, Digitalis 
purpurea 
didorta  Clematis flammula, 
Clematis recta, Clematis vitalba 
didorta borda  Clematis recta 
didorta forta  Clematis recta 
didortes  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
diego  Mirabilis jalapa 
diego de día  Petunia hybrida 
diego de nits  Mirabilis jalapa 
diego de noche  Mirabilis 
jalapa 
diente agudo  Erythronium 
dens-canis 
diente de dragón  Taraxacum 
officinale 
diente de las peñas  
Leontodon taraxacoides 
diente de león  Leontodon 
autumnalis, Sonchus asper, 
Sonchus oleraceus, Taraxacum 
erythrospermum, Taraxacum 
obovatum, Taraxacum 
obovatum subsp. ochrocarpum, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
diente de león bastardo  
Hypochoeris glabra 
diente de león de España  
Crepis pyrenaica 
diente de león oficinal  
Taraxacum officinale 
diente de león tierno  
Arnoseris minima 
diente de lloba  Rosa canina, 
Rosa deseglisei 
diente de oveja  Jasione 
montana 
diente de perro  Arenaria 
pungens, Cynodon dactylon, 
Erythronium dens-canis, 
Scolymus maculatus 
diente de perro violeta  
Erythronium dens-canis 
diente sangriento  Erythronium 
dens-canis 
dienteabrun  Osmunda regalis 
dientecillos de Cádiz  
Hedypnois cretica 
dientes belloteros  Leontodon 
tuberosus 
dientes de lloba  Rosa 
deseglisei 
diergo  Sambucus ebulus 
digital  Digitalis dubia, Digitalis 
lutea, Digitalis obscura, Digitalis 
purpurea 
digital amarilla  Digitalis lutea 
digital groga  Digitalis lutea 
digital negra  Digitalis obscura 
digital purpúrea  Digitalis 
purpurea 
digital purpúria  Digitalis 
purpurea 
digitalina  Digitalis purpurea 
digitaria  Digitaria sanguinalis 
digitollo  Digitalis purpurea 
dih.italina  Digitalis purpurea 
dilidonia  Chelidonium majus 
dilista  Lens culinaris 
dillista  Lens nigricans 
dimonis  Hordeum murinum, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum 
dinada  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica multiflora 
din-dil  Briza media 
dindíl  Briza media 
din-dila  Briza media 
dindíles  Briza media 
dinerillos  Lysimachia 
nummularia 
dinheiro-do-papa  Lunaria 
annua 
dioica  Silene alba, Silene 
dioica 
dipsaco  Dipsacus fullonum 
dípsaco  Dipsacus fullonum 
dirutxu  Lysimachia 
nummularia 
disante  Lathyrus tuberosus 
disante de flor amarilla  
Lathyrus aphaca 
disante de raíz durable  
Lathyrus tuberosus 
disante flamenco  Pisum 
sativum 
disante mayor  Pisum sativum 
disante menor  Lathyrus 
aphaca, Pisum sativum, Vicia 
disante silvestre  Lathyrus 
ochrus 
disciplinant  Reseda luteola 
disciplinantes  Scilla peruviana 
disciplinas de monja  
Polygonum orientale 
discordis  Teucrium scordium, 
Teucrium scordium subsp. 
scordioides 
disentérica  Pulicaria 
dysenterica 
disparates  Centranthus 
macrosiphon, Centranthus 
ruber 
disparates del campo  Fedia 
cornucopiae 
dit  Cercis siliquastrum 
dit de los moros granadinos  
Cercis siliquastrum 
ditalera  Digitalis purpurea 
diter  Lonicera alpigena 
dités  Lonicera alpigena 
ditets  Capsicum annuum, 
Carpobrotus acinaciformis, 
Carpobrotus edulis 
ditets de la Mare de Déu  
Lonicera implexa 
dits  Antirrhinum majus 
dits de frare  Orobanche 
latisquama 
diva  Nerium oleander, Thapsia 
villosa 
dixital  Digitalis lutea 
doble campeón  Silene dioica, 
Silene latifolia 
doblones  Coleostephus 
myconis 
doçamarga  Solanum 
dulcamara 
doceamarga  Solanum 
dulcamara 
doce-amarga  Solanum 
dulcamara 
dôce-amarga  Solanum 
dulcamara 
doce-lima  Aloysia citrodora 
dôce-lima  Aloysia citrodora 
doiradinha  Ceterach 
officinarum, Phyllitis 
scolopendrium 
doiradinha-bastarda  Ceterach 
officinarum 
doiradinha-das-boticas  
Ceterach officinarum 
dolçamara  Solanum 
dulcamara 
dolçamare  Solanum 
dulcamara 
dolçamel  Lonicera caprifolium, 
Lonicera implexa, Lonicera 
periclymenum 
dolçamel de jardí  Lonicera 
caprifolium 
dolceta  Samolus valerandi, 
Valerianella locusta 
dolcetes  Valerianella locusta 
dolda belarra  Symphytum 
officinale 
doldabelarr  Sempervivum 
tectorum, Symphytum officinale 
dolda-belarr  Helichrysum 
stoechas 
dolsamara  Solanum 
dulcamara 
dolsamel  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca, Lonicera 
periclymenum 
domas blanch  Prunus 
armeniaca 
domingíru  Coronilla 
scorpioides 
dominguín  Salvia verbenaca 
dominica  Catharanthus roseus 
dompedro  Mirabilis jalapa 
dompedros  Mirabilis jalapa 
don diego de día  Convolvulus 
tricolor 
don diego de noche  Mirabilis 
jalapa 
don diegos  Convolvulus 
tricolor 
don diegos de día  
Convolvulus tricolor 
don diegos de noche  Mirabilis 
jalapa 
don juan de noche  Mirabilis 
jalapa 
don pedro  Mirabilis jalapa 
don pedro de llamas  Mirabilis 
jalapa 
don pedro desmayado  
Mirabilis jalapa 
don pedro enamorado  
Mirabilis jalapa 
don pedro pintado  Mirabilis 
jalapa 
don pedro remendado  
Mirabilis jalapa 
don pedro salpicado  Mirabilis 
jalapa 
donarda  Agave americana 
donardera  Agave americana 
doncel  Artemisia absinthium, 
Artemisia arborescens, Pinus 
pinea 
doncell  Artemisia absinthium 
doncell de la fulla estreta y 
menuda  Artemisia pontica 
doncell marí  Ambrosia 
maritima 
doncell ordinari  Artemisia 
absinthium 
doncella  Cytinus hypocistis, 
Cytinus ruber, Onosma 
echioides, Ornithogalum 
unifolium, Vinca minor 
doncellas  Cytinus hypocistis, 
Ornithogalum unifolium 
dondiego  Mirabilis jalapa 
dondiego de día  Convolvulus 
tricolor 
dondiego de noche  Mirabilis 
jalapa 
doneanira  Pteridium aquilinum 
donjuán de noche  Mirabilis 
jalapa 
donsel  Artemisia absinthium 
donsell  Artemisia absinthium, 
Artemisia arborescens 
donsèll  Artemisia absinthium 
donsell bord  Artemisia 
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caerulescens subsp. gallica 
donsell bort  Artemisia 
arborescens 
donsell de monte  Artemisia 
arborescens 
donsell mari  Artemisia 
caerulescens subsp. gallica, 
Artemisia maritima 
donsell marí  Artemisia 
caerulescens, Artemisia 
caerulescens subsp. gallica 
donsell mascle  Artemisia 
absinthium 
donsell petit  Artemisia pontica 
donsell primer romá  
Artemisia absinthium 
donsell segon  Artemisia 
pontica 
donsey marí  Senecio bicolor 
subsp. cineraria 
donzel  Artemisia absinthium 
donzelas  Ornithogalum 
unifolium 
donzell  Artemisia abrotanum, 
Artemisia absinthium, Artemisia 
arborescens 
donzell arbustiu  Artemisia 
arborescens 
donzell bord  Artemisia 
arborescens, Artemisia 
caerulescens 
donzell de Canigó  Senecio 
jacobaea 
donzell de mar  Senecio 
bicolor, Senecio bicolor subsp. 
cineraria 
donzell de muntanya  
Artemisia arborescens 
donzell fals  Artemisia vulgaris 
donzell marí  Artemisia 
caerulescens, Artemisia 
caerulescens subsp. gallica, 
Artemisia maritima, Senecio 
bicolor subsp. cineraria 
donzell mascle  Artemisia 
absinthium, Artemisia vulgaris 
donzell salvatge  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Artemisia vulgaris 
donzell vulgar  Artemisia 
vulgaris 
donzella  Vinca difformis, Vinca 
minor 
donzells marins  Artemisia 
maritima, Artemisia pontica 
dorá  Ceterach officinarum 
dorada  Ceterach officinarum, 
Solidago virgaurea 
doradella  Ceterach officinarum 
doradeta  Ceterach officinarum 
doradica  Paronychia argentea 
doradilla  Ceterach officinarum, 
Chrysosplenium oppositifolium, 
Cosentinia vellea, Galium 
odoratum, Sanguisorba minor, 
Vitis vinifera 
doradilla acanalada  
Notholaena marantae 
doradilla de bosque  
Blechnum spicant 
doradilla marina  Asplenium 
marinum 
doradilla vellosa  Cosentinia 
vellea 
doradillo  Ceterach officinarum 
doradinha  Ceterach 
officinarum 
dorado de Lucainena  Triticum 
durum 
doraella  Ceterach officinarum 
dorailla  Ceterach officinarum 
doraílla  Ceterach officinarum 
dorasnal  Prunus persica 
doria  Senecio doria 
doricini  Dorycnium 
pentaphyllum 
doricni recte  Dorycnium 
rectum 
dórico-da-alemanha  Arnica 
montana 
dormideira  Papaver 
somniferum 
dormideira-branca  Papaver 
somniferum 
dormideira-brava  Papaver 
somniferum, Papaver 
somniferum subsp. setigerum 
dormideira-cornicular  
Glaucium corniculatum 
dormideira-das-boticas  
Papaver somniferum 
dormideira-dos-jardins  
Papaver somniferum 
dormideira-marinha  Glaucium 
flavum 
dormideira-negra  Papaver 
somniferum 
dormideiras  Papaver 
somniferum 
dormideiras-blancas  Papaver 
somniferum 
dormideiras-marinhas  
Glaucium corniculatum, 
Glaucium flavum 
dormidera  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger, Papaver 
somniferum, Papaver 
somniferum subsp. setigerum 
dormidera malvar  Hypecoum 
imberbe, Hypecoum 
procumbens 
dormidera marina  Glaucium 
flavum 
dormidera marítima  Glaucium 
flavum 
dormideras  Papaver 
somniferum 
dormideras blancas  Papaver 
somniferum 
dormideras marinas  
Glaucium corniculatum, 
Glaucium flavum 
dormidora  Papaver 
somniferum 
dormilones  Oxalis pes-caprae 
dornillos  Salvia verbenaca 
dorodilla  Ceterach officinarum 
dorònic austríac  Doronicum 
austriacum 
dorònic grandiflor  Doronicum 
grandiflorum 
doronico  Doronicum 
pardalianches 
dorónico  Doronicum 
carpetanum, Doronicum 
pardalianches, Doronicum 
plantagineum 
dorónico de Alemania  Arnica 
montana 
doronico-vulgar  Doronicum 
pardalianches 
dorval  Senecio doria 
dos carreras  Hordeum vulgare 
dos hojas de España  
Platanthera bifolia 
dos lenguas  Ruscus 
hypoglossum 
Douglas  Pseudotsuga 
menziesii 
Douglas izei  Pseudotsuga 
menziesii 
Douglas izeia  Pseudotsuga 
menziesii 
douradella  Ceterach 
officinarum 
douradinha  Ceterach 
officinarum, Paronychia 
argentea, Phyllitis sagittata, 
Phyllitis scolopendrium 
douradinha-bastarda  
Ceterach officinarum 
douradiña  Ceterach 
officinarum, Chrysosplenium 
oppositifolium, Parietaria 
officinalis 
draba  Cardaria draba, 
Lepidium draba 
draba aizoide  Draba aizoides 
draba aïzoide  Draba aizoides 
draba dúbia  Draba dubia 
draba florida  Lepidium draba 
draba hispànica  Draba 
hispanica 
draba mural  Draba muralis 
draba pirinenca  Petrocallis 
pyrenaica 
draba tomentosa  Draba 
tomentosa 
draba-belar  Cardaria draba 
dracena  Dracaena draco 
dracontio  Dracunculus 
vulgaris 
dracunculo  Dracunculus 
vulgaris 
dracúnculo  Dracunculus 
vulgaris 
dracúnculo-hortense  
Artemisia dracunculus 
drago  Dracaena draco 
dragó  Dracaena draco, 
Hypericum perforatum 
drago canario  Dracaena draco 
drago de África  Dracaena 
draco 
drago de Canarias  Dracaena 
draco 
drago de Canàries  Dracaena 
draco 
dragoeira  Dracaena draco 
dragoeiro  Dracaena draco 
dragoi-mutur  Antirrhinum 
majus 
dragoi-muturra  Antirrhinum 
majus 
dragón  Antirrhinum australe, 
Antirrhinum majus, Dracaena 
draco, Linaria hirta 
dragón de los herbolarios  
Artemisia dracunculus 
dragón hortense  Artemisia 
dracunculus 
dragonal  Dracaena draco 
dragonaria  Dracunculus 
vulgaris 
dragonària  Dracunculus 
vulgaris 
dragoncillo  Antirrhinum 
barrelieri, Antirrhinum majus, 
Artemisia dracunculus, 
Dracunculus vulgaris, 
Misopates orontium 
dragoncillo del Cabo de Gata  
Antirrhinum charidemi 
dragoncillos  Antirrhinum 
barrelieri var. litigiosum, 
Antirrhinum majus 
dragoneiro  Dracaena draco 
dragonera  Dracunculus 
vulgaris 
dragonera menor  Arisarum 
vulgare 
dragonero  Dracaena draco 
dragones  Antirrhinum 
barrelieri, Antirrhinum majus 
dragonet  Artemisia 
dracunculus 
dragoneta  Dracunculus 
vulgaris 
dragoneta menor  Arisarum 
vulgare 
dragònica  Dracunculus 
vulgaris 
dragontea  Arisarum vulgare, 
Dracunculus vulgaris 
dragontea mayor  Dracunculus 
vulgaris 
dragontea menor  Arisarum 
vulgare, Arum italicum 
dragonteia  Dracunculus 
vulgaris 
dragontia menor  Arum 
maculatum 
dragontina  Arisarum vulgare, 
Dracunculus vulgaris 
dragontina menor  Arisarum 
vulgare 
drama  Mantisalca salmantica 
drepó  Verbascum creticum 
dríade  Dryas octopetala 
drias  Dryas octopetala 
driola  Daphne laureola 
dríola  Daphne laureola, 
Pelargonium 
driopteria  Gymnocarpium 
dryopteris 
driòpteris austríac  Dryopteris 
dilatata 
drosera  Drosera intermedia, 
Drosera rotundifolia, Drosera 
drósera  Drosera 
dròsera  Drosera rotundifolia 
dròsera comuna  Drosera 
rotundifolia 
drosera de hoja larga  Drosera 
intermedia 
dròsera longifòlia  Drosera 
longifolia 
drosera mayor  Drosera 
longifolia 
dryophano  Myrica gale 
dryophono  Myrica gale 
duela mayor  Ranunculus 
lingua 
duelecabezas  Paeonia broteri 
dul  Quercus ilex subsp. ballota 
dulcamara  Lonicera implexa, 
Solanum dulcamara 
dulcámara  Solanum 
dulcamara 
dulce amarga  Solanum 
dulcamara 
dulcerina  Ribes alpinum 
dulceta  Valerianella locusta 
dulciamarga  Solanum 
dulcamara 
dulzamara  Solanum 
dulcamara 
duracio  Prunus persica 
duradella  Ceterach officinarum 
duran  Prunus persica 
durasnal  Prunus persica 
durasno  Prunus persica 
duraznilla  Prunus persica, 
Viburnum tinus 
duraznillo  Polygonum 
persicaria, Polygonum 
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salicifolium, Viburnum tinus 
durazno  Prunus persica, 
Viburnum tinus 
durazno real  Prunus persica 
durazno sevillano  Prunus 
persica 
durieua  Daucus durieua 
durillo  Amelanchier ovalis, 
Amelanchier rotundifolia, 
Cornus sanguinea, Cotoneaster 
granatensis, Cotoneaster 
integerrimus, Cotoneaster 
racemiflorus, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina, 
Phillyrea angustifolia, Pyrus 
bourgaeana, Rhamnus 
alaternus, Rhamnus myrtifolia, 
Viburnum tinus 
durillo agrio  Amelanchier 
ovalis, Amelanchier rotundifolia 
durillo blanco  Amelanchier 
ovalis 
durillo dulce  Cotoneaster 
granatensis, Cotoneaster 
racemiflorus 
durillo encarnado  Cornus 
sanguinea 
durillo morado  Rhamnus 
frangula 
durillo negro  Cotoneaster 
granatensis, Spiraea 
hypericifolia, Spiraea 
hypericifolia subsp. obovata 
durmideira  Glaucium flavum 
duro  Triticum aestivum 
duros  Tribulus terrestris 
ébano de Europa  Laburnum 
anagyroides 
ebaqui-belarra  Calendula 
officinalis 
ebol  Sambucus ebulus 
ebols  Sambucus ebulus 
ébols  Sambucus ebulus 
ebonimus  Euonymus 
europaeus 
ebul  Sambucus ebulus 
èbul  Sambucus ebulus 
ebulo  Sambucus ebulus 
ébulo  Sambucus ebulus 
ebuls  Sambucus ebulus 
èbuls  Sambucus ebulus 
ecalisto  Eucalyptus 
camaldulensis 
echapastores  Merendera 
pyrenaica 
echolombrín  Dipsacus 
fullonum 
ecordio  Teucrium scordium 
edamats  Vitis vinifera 
edamatsa  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
edankui  Lagenaria siceraria 
edaskia  Ranunculus repens 
edasquia  Ranunculus acris, 
Ranunculus asiaticus, 
Ranunculus repens 
edelfa  Nerium oleander 
edelweiss  Leontopodium 
alpinum 
edera  Hedera helix 
edra  Hedera helix 
edra de terra  Glechoma 
hederacea 
edra trepadora  Hedera helix 
edrea  Fumana thymifolia 
edreira  Hedera helix 
edri  Thapsia garganica 
edril  Thapsia garganica 
èdril  Thapsia garganica 
edsebara  Aloe saponaria 
eduardos  Daveaua 
anthemoides 
edzebara  Agave americana 
edzevara  Aloe vera 
efedra  Ephedra distachya, 
Ephedra fragilis, Ephedra 
nebrodensis 
èfedra  Ephedra distachya, 
Ephedra fragilis, Ephedra major 
èfedra altíssima  Ephedra 
fragilis 
efedra fina  Ephedra fragilis, 
Ephedra major, Ephedra 
nebrodensis 
èfedra major  Ephedra major 
èfedra vera  Ephedra 
nebrodensis 
efémero  Iris foetidissima, 
Lysimachia ephemerum 
egilicha  Calamintha nepeta 
egililia  Calamintha nepeta 
egilits  Calamintha nepeta 
egilitsa  Calamintha nepeta 
egilope  Avena sterilis, 
Quercus cerris 
eglantina  Rosa sempervirens 
egorri  Inula helenium 
eguilicha  Satureja calamintha 
eguililia  Satureja calamintha 
eguñeiro  Prunus spinosa 
egur-belar  Lythrum salicaria 
egur-belarra  Lythrum salicaria 
eguzi-lore  Carlina acaulis 
eguzi-lore-luzea  Carlina 
acaulis 
eguzkibelarr  Helianthus 
annuus 
eguzki-ihintz  Drosera 
eguzki-ihintza  Drosera 
rotundifolia 
eguzki-lore labur  Carlina 
acanthifolia 
eguzki-lore laburra  Carlina 
acanthifolia subsp. cynara 
eguzki-lore luze  Carlina 
acaulis 
eguzki-lore luzea  Carlina 
acaulis subsp. simplex 
eguzki-lore-laburra  Carlina 
acanthifolia 
ehun linu  Linum usitatissimum 
ehungintzarako linu  Linum 
usitatissimum 
eicòrnia  Eichhornia crassipes 
eihar frantses  Acer 
monspessulanum 
eihar frantsesa  Acer 
monspessulanum 
eihar italiar  Acer opalus 
eihar italiarra  Acer opalus 
eihar-frantesa  Acer 
monspessulanum 
eihar-italiarra  Acer opalus 
eira  Hedera helix 
eira-terrestre  Glechoma 
hederacea 
eiroa  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides 
eirogo  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
eirogos  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
eiruga mariña  Cakile maritima 
eixa  Erucastrum 
nasturtiifolium, Rhynchosinapis 
cheiranthos 
eixemplla  Festuca paniculata 
eixerón  Conyza canadensis 
eixorba-rates blanc  Teucrium 
marum, Teucrium subspinosum 
eixorba-rates negre  
Astragalus balearicus 
eixorbarrates blanc  Teucrium 
marum 
eixorta-rates blanc  Teucrium 
marum 
eizar  Fraxinus excelsior 
ekhi  Helianthus annuus 
ekhilili  Helianthus annuus 
ekialdeko platano  Platanus 
orientalis 
ekialdeko platanoa  Platanus 
orientalis 
ekialdeko tuia  Platycladus 
orientalis 
ekialdeko xarma  Carpinus 
orientalis 
ekilore  Achillea millefolium, 
Helianthus annuus 
ekilorea  Helianthus annuus, 
Helianthus x laetiflorus 
el ajete  Allium sativum 
el ajillo  Allium sativum 
el tila  Tilia platyphyllos 
el veneno  Datura stramonium 
el·lèbor  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis, Helleborus 
el·lèbor blanc  Veratrum album 
el·lèbor negre  Helleborus 
niger 
el·lèbor trifoliat  Helleborus 
lividus 
el·lèbor verd  Helleborus 
viridis, Helleborus viridis subsp. 
occidentalis 
el·lèbord verd  Helleborus 
viridis 
elafobosco  Pastinaca sativa 
elaiagono  Elaeagnus 
angustifolia 
el-ala  Inula helenium 
elar  Thymus vulgaris 
elarra  Ulex europaeus 
elástica  Phlomis crinita 
elatérico  Ecballium elaterium 
elatine  Kickxia elatine 
elaya-bedarr  Chelidonium 
majus 
elaya-belarr  Chelidonium 
majus 
elbelatge  Hyparrhenia hirta 
elcasiera  Vitex agnus-castus 
eleagno  Elaeagnus 
angustifolia 
elébor  Helleborus foetidus 
elebor blanch  Veratrum album 
eleborastro  Helleborus 
foetidus 
eleborina  Epipactis helleborine 
eléboro  Helleborus foetidus, 
Veratrum album 
eléboro blanco  Helleborus 
lividus, Listera ovata, Veratrum 
album 
eléboro fétido  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
eléboro negro  Helleborus 
foetidus, Helleborus niger 
eléboro verde  Helleborus 
viridis, Helleborus viridis subsp. 
occidentalis 
eleboro-branco  Veratrum 
album 
eléboro-branco  Veratrum 
album 
eleboro-fétido  Helleborus 
foetidus 
elebro  Juniperus oxycedrus 
eleocaris  Eleocharis palustris 
elepidio  Lepidium latifolium 
eleusina  Eleusine tristachya 
elhane  Elaeagnus angustifolia 
elhar  Calluna vulgaris 
elharr  Calluna vulgaris, 
Thymus serpyllum, Thymus 
vulgaris 
elharri  Calluna vulgaris 
elhorri  Crataegus monogyna 
elicriso  Helichrysum italicum 
subsp. serotinum, Helichrysum 
stoechas 
eligárro  Acer 
monspessulanum 
elina  Kobresia myosuroides 
eliocrison  Tanacetum annuum 
ellèbor  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis 
ellèbor blanc  Veratrum album 
ellèbor verd  Helleborus viridis 
subsp. occidentalis 
elleborinha  Epipactis 
helleborine 
elodea  Elodea canadensis 
eloendro  Nerium oleander 
elorrarantza  Prunus spinosa 
elorri  Crataegus monogyna, 
Hippophae rhamnoides 
elorri baltz  Prunus spinosa 
elorri baltza  Prunus spinosa 
elorri beltz  Prunus spinosa 
elorri belza  Prunus spinosa 
elorri churiya  Crataegus 
monogyna 
elorri larr  Rubus fruticosus 
elorri txuri  Crataegus 
monogyna 
elorri zuri  Crataegus 
monogyna 
elorri zuria  Crataegus 
monogyna 
elorri zuriya  Crataegus 
monogyna 
elorria  Crataegus monogyna 
elorriar  Rhamnus catharticus 
elorri-arantza  Prunus spinosa 
elorribeltz  Prunus spinosa 
elorribeltza  Prunus spinosa 
elorribelza  Prunus spinosa 
elorri-belza  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
elorri-churiya  Crataegus 
laevigata 
elorrikriska  Genista scorpius 
elorri-kriska  Genista anglica 
elorritriska  Genista scorpius 
elorri-triska  Genista scorpius 
elorri-txuri  Crataegus 
monogyna 
elorritxurri  Crataegus 
monogyna 
elorri-zirill  Crataegus 
monogyna 
elorri-zuria  Crataegus 
monogyna subsp. brevispina 
elorri-zuriya  Crataegus 
laevigata 
elorsizuriyak arancibia  
Crataegus monogyna 
elosika  Crataegus monogyna 
elosike  Prunus spinosa 
elotrisca  Genista scorpius 
elra  Hedera helix 
eltsutsa  Sambucus ebulus 
eltur-belar  Paronychia 
argentea 
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elturbelarra  Paronychia 
argentea 
eltzaur  Juglans regia 
eltzaurr  Juglans regia 
eltzun belz  Populus nigra 
eltzun lelz  Populus nigra 
eltzuna  Alnus glutinosa, 
Populus nigra 
elur-belar  Paronychia 
argentea 
elurbelarra  Paronychia 
argentea 
elur-lili  Leontopodium alpinum 
elur-lore  Leontopodium 
alpinum 
elurr belarr  Paronychia 
argentea 
eluso-barra  Trifolium pratense 
elxine  Fagopyrum esculentum 
elzaur  Juglans regia 
elzaurrondo  Juglans regia 
emapola  Papaver rhoeas 
emasa belharra  Tanacetum 
parthenium 
emasa-belharr  Tanacetum 
parthenium 
embasadorés  Lithodora 
fruticosa, Umbilicus rupestris 
embasadoréz  Lithodora 
fruticosa 
embigo-de-venus  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
emboratxacabres  Coriaria 
myrtifolia 
emborracha cabras  Coriaria 
myrtifolia 
emborrachacabras  Coriaria 
myrtifolia, Digitalis purpurea, 
Digitalis thapsi, Dorycnium 
pentaphyllum, Dorycnium 
rectum, Pistacia terebinthus, 
Salsola webbii 
emborrachador  Solanum 
luteum, Solanum luteum subsp. 
alatum, Solanum nigrum 
emborrachadora  Solanum 
dulcamara 
emborratxacabres  Coriaria 
myrtifolia 
embrín  Dactylorhiza maculata, 
Gymnadenia conopsea 
embruno  Prunus spinosa 
embude  Conium maculatum, 
Oenanthe crocata 
embudejo  Conium maculatum 
embudes  Ranunculus 
penicillatus 
embudetes  Buglossoides 
arvensis, Lithodora diffusa 
embudets  Lithospermum 
fruticosum 
embudillo  Nuphar luteum 
embudo  Oenanthe crocata 
embudos  Conium maculatum 
embue  Conium maculatum 
emella  Triticum aestivum 
èmex  Emex spinosa 
empaine  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis 
empaines  Paeonia broteri 
empeinadora  Caralluma 
europaea 
empeine  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis 
empeines  Paeonia broteri 
emperador  Bassia scoparia 
emperadores  Bassia scoparia, 
Kochia scoparia 
emperjuta  Dorycnium 
pentaphyllum 
empetro  Empetrum nigrum 
empétrum  Empetrum nigrum 
empètrum  Empetrum nigrum 
subsp. hermaphroditum 
emplanto  Populus nigra 
empoina  Paeonia officinalis 
subsp. humilis 
emprenya velles  Ranunculus 
bullatus 
emprenyavelles  Ranunculus 
bullatus 
empresta  Mentha 
empudio  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
empuenso  Mentha pulegium 
ena  Rhamnus lycioides 
ena arrunt  Rhamnus lycioides 
enabia  Genista legionensis 
enabio  Genista legionensis 
enada belarra  Chelidonium 
majus 
enada-belarr  Chelidonium 
majus 
enadabelarra  Chelidonium 
majus 
enada-belarra  Chelidonium 
majus 
enagüitas de la Birjen  
Digitalis purpurea 
enagüitas de la Virgen  
Digitalis purpurea 
enamorada  Coronilla 
scorpioides 
enamoradores  Arctium minus 
enanthe-do-reyno  Oenanthe 
globulosa 
enbasa-bedarr  Chamaemelum 
nobile 
enbeleka  Medicago 
encalistro  Eucalyptus globulus 
encarnada  Centaurea 
calcitrapa 
encarnadillo  Ephedra fragilis 
encarnagüell  Lactuca 
perennis, Taraxacum 
encarnagüelo  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
encarnaillo  Ephedra fragilis 
encarnarol  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
encarnaruel  Taraxacum 
officinale 
encegaenamorada  Coronilla 
scorpioides 
encendecandiles  Sisymbrium 
officinale 
encens  Artemisia absinthium 
encenso  Pittosporum 
undulatum 
enchelagra  Genista scorpius 
enciam  Lactuca sativa 
enciam bord  Lactuca serriola, 
Lactuca virosa 
enciam boscà  Lactuca 
serriola, Lactuca virosa 
enciam crespat  Lactuca sativa 
enciam de bosc  Lactuca 
virosa 
enciam de cavaller  Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor 
enciam de font  Saxifraga 
aquatica 
enciam de la Mare de Déu  
Lactuca serriola, Samolus 
valerandi, Valerianella locusta 
enciam de patena  Portulaca 
oleracea 
enciam de senyor  Samolus 
valerandi 
enciam escaroler  Lactuca 
sativa 
enciam francès  Lactuca sativa 
enciam llarg  Lactuca sativa 
enciam romà  Lactuca sativa 
enciament de caputxí  
Lepidium sativum 
enciament de la Mare de Dèu  
Samolus valerandi 
enciamet  Samolus valerandi 
enciamet de a Mare de Déu  
Samolus valerandi 
enciamet de caputxí  Lepidium 
sativum 
enciamet de la Mare de Déu  
Samolus valerandi 
enciamet de senyor  Samolus 
valerandi 
enciamets de la Mare de Déu  
Lactuca serriola, Valerianella 
locusta 
encibar  Cytisus villosus, 
Dorycnium hirsutum 
encienso  Artemisia absinthium 
encienso de los romanos  
Artemisia pontica 
encina  Quercus faginea, 
Quercus ilex, Quercus ilex 
subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
encina avellanada  Quercus 
rotundifolia 
encina común  Quercus ilex 
encina de bellotas amargas  
Quercus ilex 
encina de bellotas dulces  
Quercus ilex, Quercus ilex 
subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
encina de bellotas gruesas  
Quercus lusitanica 
encina de fruto dulce  
Quercus rotundifolia 
encina de Gibraltar  Quercus x 
morisii 
encina de hojas largas y 
dentadas  Quercus ilex 
encina de Salamanca  
Quercus rotundifolia 
encina dulce  Quercus ilex, 
Quercus ilex subsp. ballota 
encina joven  Quercus 
rotundifolia 
encina macho  Quercus x 
morisii 
encina nueva  Quercus 
rotundifolia 
encina silvestre  Quercus 
rotundifolia 
encinas de Tierra de Campos  
Onopordum acanthium 
encineta  Quercus rotundifolia 
encineto  Quercus rotundifolia 
enciniego  Quercus faginea 
encinilla  Teucrium 
chamaedrys 
encinilla florida  Teucrium 
webbianum 
encinilla picuda  Ajuga 
chamaepitys 
encinilla portuguesa  
Teucrium lusitanicum 
encinilla solitaria  Teucrium 
chamaedrys, Teucrium lucidum 
encinillas  Teucrium 
chamaedrys, Teucrium 
pseudochamaepitys 
encino  Quercus ilex, Quercus 
ilex subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
enciña  Quercus ilex 
enciñeira  Quercus ilex 
enciño  Quercus ilex, Quercus 
ilex subsp. ballota 
encisam  Lactuca sativa 
enclova  Hedysarum 
coronarium 
enclòver  Hedysarum 
coronarium 
enclòver bord  Hedysarum 
spinosissimum 
encojaperros  Centaurea 
calcitrapa, Centaurea ornata 
encolito  Eucalyptus globulus 
encomienda de Santiago  
Amaryllis formosissima 
encorvada  Securigera 
securidaca 
encorvada ancha  Astragalus 
hamosus 
endalahar  Smilax aspera 
endalaharra  Smilax aspera 
endalarr  Smilax aspera 
endiaço  Meum athamanticum 
endianeta  Centranthus ruber 
endibia  Cichorium endivia, 
Cichorium intybus 
endivi  Cichorium intybus 
endivia  Cichorium endivia, 
Cichorium intybus, Lactuca 
serriola 
endívia  Cichorium endivia, 
Cichorium intybus 
endivia hortense  Cichorium 
endivia 
endivia silvestre  Cichorium 
intybus 
endollar  Smilax aspera 
endollarr  Smilax aspera 
endrado  Ridolfia segetum 
endramo  Ridolfia segetum 
endrâo  Anethum graveolens, 
Ridolfia segetum 
endrapallengua  Galium 
aparine 
endrapallengües  Picris 
echioides 
endratxa  Rubus fruticosus 
endréssia  Endressia pyrenaica 
endrèssia  Endressia pyrenaica 
endrina  Prunus spinosa 
endrinas  Prunus spinosa 
endrinera  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
endriniego  Prunus insititia 
endrino  Prunus insititia, 
Prunus spinosa 
endrino brunero  Prunus 
spinosa 
endrino grande  Prunus 
domestica, Prunus insititia 
endrino mayor  Prunus insititia 
endrino montés  Prunus 
spinosa 
endrino negro  Acer opalus 
endrino prunero  Prunus 
insititia, Prunus spinosa 
endrino salvaje  Prunus 
spinosa 
endrinos  Prunus spinosa 
endrinu  Prunus spinosa 
endriño  Prunus spinosa 
endro  Anethum graveolens 
endro-das-searas  Ridolfia 
segetum 
endro-maior  Anethum 
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graveolens 
endro-menor  Ridolfia segetum 
endro-ordinario  Anethum 
graveolens 
enea  Cannabis sativa, Typha 
angustifolia, Typha 
domingensis, Typha latifolia, 
Typha 
eneas  Typha domingensis, 
Typha latifolia 
eneblio  Juniperus communis 
enebra  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica, Juniperus 
communis subsp. nana, 
Juniperus thurifera 
enebrina  Juniperus oxycedrus 
enebrio  Juniperus communis 
enebriza  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica, Juniperus 
sabina 
enebro  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
alpina, Juniperus communis 
subsp. hemisphaerica, 
Juniperus oxycedrus, Juniperus 
phoenicea, Juniperus thurifera, 
Juniperus 
enebro achaparrado  
Juniperus communis subsp. 
alpina 
enebro albar  Juniperus 
communis, Juniperus oxycedrus 
enebro común  Juniperus 
communis, Juniperus communis 
subsp. alpina, Juniperus 
communis subsp. 
hemisphaerica 
enebro corveño  Juniperus 
sabina 
enebro de cuervos  Juniperus 
communis subsp. alpina 
enebro de incienso  Juniperus 
thurifera 
enebro de la bardera  
Juniperus thurifera 
enebro de la miera  Juniperus 
oxycedrus 
enebro de la miera roja  
Juniperus oxycedrus 
enebro de las montañas de 
León  Juniperus communis 
subsp. alpina 
enebro de los pinchos  
Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica, Juniperus 
communis subsp. nana 
enebro de miera  Juniperus 
oxycedrus 
enebro de peñas  Juniperus 
communis subsp. alpina 
enebro de tres caritas  
Cneorum tricoccon 
enebro enano  Juniperus 
communis subsp. alpina 
enebro espinoso  Juniperus 
communis 
enebro licio  Juniperus 
phoenicea 
enebro marino  Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa 
enebro marítimo  Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa 
enebro mayor  Juniperus 
communis, Juniperus oxycedrus 
enebro mayor con fruto rojo  
Juniperus oxycedrus 
enebro menor  Juniperus 
oxycedrus 
enebro morisquillo  Juniperus 
communis 
enebro negral  Juniperus 
communis, Juniperus oxycedrus 
enebro postrado  Juniperus 
communis subsp. alpina 
enebro rastrero  Juniperus 
communis subsp. alpina, 
Juniperus communis subsp. 
nana 
enebro real  Juniperus 
communis 
enebro rojo  Juniperus 
oxycedrus 
enebros  Juniperus oxycedrus 
enebrosa  Juniperus communis 
eneldo  Anethum graveolens, 
Foeniculum vulgare, Ridolfia 
segetum 
eneldo silvestre  Ridolfia 
segetum 
eneldo ursino  Meum 
athamanticum 
eneldo viscoso  Anethum 
graveolens 
enemunia  Astrantia major 
enerdo  Bupleurum 
fruticescens 
enfiter  Ricinus communis 
enfordigas  Urtica 
enfuste  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
engansagossos  Xanthium 
spinosum 
enganxa gossos  Xanthium 
spinosum 
enganxacabells  Arctium 
lappa, Arctium minus 
enganxadones  Arctium lappa, 
Arctium minus, Caucalis 
platycarpos, Turgenia latifolia, 
Xanthium spinosum 
enganxadores  Xanthium 
spinosum 
enganxagossos  Xanthium 
spinosum 
enganxavelles  Arctium lappa, 
Arctium minus 
enganyafadrins  Myosotis 
engaña pastors  Linum 
suffruticosum 
engañaboi  Agrostis delicatula 
engañagochos  Portulaca 
oleracea 
engañalabrador  Plantago 
albicans 
engaña-mosquitos  
Sesamoides canescens 
engaño  Lactuca perennis 
engarrolla  Arctostaphylos uva-
ursi 
engatadeira  Humulus lupulus 
engenheira  Quercus ilex 
engertos  Castanea sativa 
engibar  Dorycnium hirsutum 
engilaga  Ulex parviflorus 
englantina  Aquilegia vulgaris, 
Jasminum grandiflorum, 
Jasminum nudiflorum, Rosa 
sempervirens 
englantiner  Rosa 
sempervirens 
engo  Sambucus ebulus 
engordagochos  Chenopodium 
album 
engordalobo  Verbascum 
densiflorum, Verbascum 
thapsus 
engordalobos  Umbilicus 
rupestris 
engordapuercos  Rumex 
obtusifolius 
engorda-puercos  Rumex 
crispus, Rumex obtusifolius, 
Rumex pulcher 
engordatoro  Chamaespartium 
tridentatum, Genistella 
tridentata 
engordatoros  
Chamaespartium tridentatum 
engordolobo  Verbascum 
thapsus 
engos  Actaea spicata, 
Sambucus ebulus 
engracietas  Berberis vulgaris 
engrame  Cynodon dactylon 
engrazieta  Rumex 
engrazietas  Berberis vulgaris, 
Berberis vulgaris subsp. seroi 
engreixabou  Coronilla emerus 
engreixaporcs  Arum italicum, 
Chrysanthemum segetum, 
Cyclamen balearicum 
engreixa-porcs  Plantago 
coronopus 
engreixapores  Arum italicum 
enhambri  Juniperus oxycedrus 
enhembri  Juniperus oxycedrus 
enjaulada  Melampyrum 
arvense, Melampyrum cristatum 
enjordiga  Urtica 
enjordigas  Urtica urens 
enjundia  Andryala ragusina 
enleios  Cuscuta australis 
enllecto  Rhamnus alaternus 
enobios  Prunus spinosa 
enojo  Foeniculum vulgare 
enola  Inula helenium 
enola campana borda  
Pulicaria dysenterica 
enotera groga  Oenothera 
biennis 
enotera rosa  Oenothera rosea 
enrabiacabras  Cercis 
siliquastrum 
enramadora  Clematis 
flammula 
enreaera  Cuscuta epithymum 
subsp. kotschyi 
enredadera  Aristolochia 
baetica, Aristolochia pistolochia, 
Bilderdykia convolvulus, 
Bryonia dioica, Calystegia 
sepium, Clematis flammula, 
Clematis vitalba, Convolvulus 
arvensis, Cynanchum acutum, 
Fallopia baldschuanica, Galium 
aparine, Hedera helix, Hedera 
hibernica, Ipomoea purpurea, 
Ipomoea triloba, Lathyrus 
aphaca, Lathyrus, Lonicera 
periclymenum, Potentilla 
reptans, Rubia tinctorum, 
Smilax aspera, Solanum 
dulcamara, Tamus communis, 
Vinca major 
enredadera andaluza  
Clematis cirrhosa 
enredadera baja  Clematis 
recta 
enredadera brava  Bilderdykia 
convolvulus 
enredadera con orejas  
Calystegia sepium 
enredadera de agua  
Calystegia sepium 
enredadera de alambre  
Muehlenbeckia complexa 
enredadera de cola  Clematis 
flammula 
enredadera de culebra  
Bryonia dioica 
enredadera de los campos  
Convolvulus arvensis 
enredadera de matu  
Calystegia sepium 
enredadera de muros  
Cymbalaria muralis 
enredadera picante  Clematis 
flammula 
enredadera silvestre  
Bilderdykia convolvulus, 
Bryonia dioica, Lonicera 
periclymenum 
enredaderas  Ipomoea 
acuminata, Ipomoea purpurea, 
Potentilla reptans 
enreixada  Atractylis cancellata 
enreosa  Rubia peregrina 
enriqueta  Chenopodium 
bonus-henricus 
enrolica  Crataegus monogyna 
enroya  Rubia tinctorum 
enroya-libros  Rubia tinctorum 
ensaiâo  Aeonium arboreum, 
Sedum album 
ensalá  Lactuca sativa 
ensalada  Cichorium endivia, 
Lactuca sativa, Lactuca serriola 
ensalada de roca  Lactuca 
perennis 
ensalada de sapo  Montia 
fontana 
ensalada do sapo  Montia 
fontana 
ensalada italiana  Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor 
ensalada silvestre  Taraxacum 
officinale 
ensaladeta  Lactuca serriola 
ensaladetas  Sonchus 
crassifolius 
ensaladita  Lactuca serriola 
ensalmos  Seseli tortuosum 
ensalmos de Castilla  
Capnophyllum peregrinum 
ensayâo  Aeonium arboreum 
ensayaon  Aeonium arboreum 
ensensio  Artemisia absinthium 
ensensios marinos  
Sisymbrium sophia 
ensiam  Lactuca sativa 
ensiam bord  Lactuca serriola 
ensiam de patena  Portulaca 
oleracea 
ensiam de roca  Lactuca 
tenerrima 
ensiam escaroler  Lactuca 
sativa 
ensiam llarch  Lactuca sativa 
ensiam venenós  Lactuca 
serriola, Lactuca virosa 
ensinheira  Quercus ilex 
ensopegall  Limonium 
delicatulum, Limonium vulgare 
ensopegalls  Limonium 
delicatulum, Limonium dufourii, 
Limonium vulgare, Limonium 
ensopeguera  Limonium 
delicatulum 
ensopeguera de roca  
Limonium virgatum 
ensopegueres  Limonium 
delicatulum, Limonium vulgare 
ensortijada  Buglossoides 
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arvensis 
entina  Artemisia herba-alba 
entortijada pajiza  
Lithospermum officinale 
entramosos  Lupinus albus 
entrebancacamins  
Polygonum aviculare 
entrelaceira  Anarrhinum 
bellidifolium 
entreliceira  Anarrhinum 
duriminium 
entrelyceira  Anarrhinum 
bellidifolium 
entremisa  Conium maculatum 
entremozos  Lupinus albus 
entremunsell  Thymus vulgaris 
entremusell  Thymus vulgaris 
entrepol  Trifolium 
entreverde  Prunus domestica 
entruga  Urtica dioica, Urtica 
dubia, Urtica urens, Urtica 
enturio  Reseda alba, Reseda 
suffruticosa 
enturió  Reseda alba, Reseda 
lutea, Reseda suffruticosa, 
Reseda 
enturions  Reseda luteola 
énula  Inula conyza, Inula 
helenium 
ènula  Inula helenium 
enula campana  Inula helenium 
énula campana  Inula helenium 
ènula campana  Inula helenium 
énula campánula  Inula 
helenium 
énula de monte  Inula montana 
enulacampana  Inula helenium 
énula-campana  Inula 
helenium 
enuntzi  Teucrium chamaedrys 
enutzi  Teucrium chamaedrys 
enxadreia  Cardamine 
pratensis 
enxayâo  Aeonium arboreum 
enxertina  Aquilegia vulgaris 
enxertiña  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
enxofre-vegetal  Lycopodium 
enxordiga  Urtica 
enze  Melilotus officinalis 
enzinheira  Quercus ilex 
enzino  Quercus ilex 
enzo  Sambucus ebulus 
eñoral  Ficus carica 
eñurri  Crataegus monogyna 
eouls  Sambucus ebulus 
epa  Rhamnus lycioides 
epai-bedarr  Phyllitis 
scolopendrium 
epática  Hepatica nobilis 
epática-dos-jardins  Hepatica 
nobilis 
epatouro  Eupatorium 
cannabinum 
epazote  Chenopodium 
ambrosioides 
èphedra major  Ephedra 
nebrodensis 
èphedra vera  Ephedra 
nebrodensis 
epilobi  Epilobium 
angustifolium, Epilobium 
hirsutum, Epilobium 
tetragonum, Epilobium 
epilobi alpestre  Epilobium 
alpestre 
epilobi alpí  Epilobium 
anagallidifolium 
epilobi alsinifoli  Epilobium 
alsinifolium 
epilobi col·lí  Epilobium 
collinum 
epilobi hirsut  Epilobium 
hirsutum 
epilobi lanceolat  Epilobium 
lanceolatum 
epilobi muntanyenc  
Epilobium montanum 
epilobi obscur  Epilobium 
obscurum 
epilobi palustre  Epilobium 
palustre 
epilobi parviflor  Epilobium 
parviflorum 
epilobi rosa  Epilobium roseum 
epilobi tetràgon  Epilobium 
tetragonum 
epilobio  Epilobium 
epilobio de hojas estrechas  
Epilobium angustifolium 
epipacte blanca  
Cephalanthera damasonium 
epipactes  Cephalanthera 
damasonium, Cephalanthera 
rubra 
epipacte-vermelha  
Cephalanthera rubra 
epipactis  Epipactis palustris 
epipactis de fulla gran  
Epipactis helleborine 
epipactis de fulla petita  
Epipactis microphylla 
epipactis-vermelha  Epipactis 
atrorubens 
epithymo  Cuscuta minor 
epítim  Cuscuta epithymum 
epitimo  Cuscuta minor 
epítimo  Cuscuta epilinum, 
Cuscuta epithymum, Cuscuta 
europaea, Cuscuta minor 
epítimo mayor  Cuscuta 
epilinum 
epítimo menor  Cuscuta minor 
epurqui  Betula alba, Betula 
verrucosa 
epuru  Juniperus communis 
equinaria  Echinaria capitata 
equinòfora  Echinophora 
spinosa 
equinòfora espinosa  
Echinophora spinosa 
equio  Echium 
equiset  Equisetum 
equiset arvense  Equisetum 
arvense 
equiset máxim  Equisetum 
telmateia 
equiset màxim  Equisetum 
telmateia 
equiset palustre  Equisetum 
palustre 
equiseti  Equisetum arvense 
equiseto  Equisetum arvense, 
Equisetum fluviatile, Equisetum 
palustre, Equisetum 
ramosissimum, Equisetum 
sylvaticum 
equiseto de los campos  
Equisetum arvense 
equiseto de los pantanos  
Equisetum telmateia 
equiseto de marfil  Equisetum 
telmateia 
equiseto mayor  Equisetum 
fluviatile, Equisetum hyemale, 
Equisetum telmateia 
equiseto mecánico  Equisetum 
hyemale, Equisetum telmateia 
equiseto menor  Equisetum 
arvense 
equiseto-dos-campos  
Equisetum arvense 
er  Vicia ervilia 
era  Glechoma hederacea, 
Hedera helix 
erabedarr  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
erabedarra  Hyoscyamus 
albus, Hyoscyamus niger 
erabelar beltz  Hyoscyamus 
niger 
erabelarr  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
erabelarra  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
era-belarra  Hyoscyamus niger 
erabia-belar  Hieracium 
pilosella 
erabia-belarra  Hieracium 
pilosella 
erabia-belharr  Hieracium 
pilosella 
erable  Acer campestre, Acer 
negundo, Acer platanoides 
eraclea  Heracleum 
sphondylium 
era-terrestre  Glechoma 
hederacea 
eratz-belar  Berberis vulgaris 
erb  Vicia ervilia 
erba blanca  Achillea 
millefolium 
erba corasonera  Asarum 
europaeum 
erbada  Saponaria officinalis 
érbado  Arbutus unedo 
erbedeira  Arbutus unedo 
erbedeiro  Arbutus unedo 
erbedo  Arbutus unedo 
érbedo  Arbutus unedo 
erbedro  Arbutus unedo 
érbedro  Arbutus unedo 
erbellos  Vicia ervilia 
erbezgorra  Salvia aethiopis 
erbiaca  Raphanus 
raphanistrum, Vicia lutea 
èrbola  Galium verrucosum, 
Sherardia arvensis 
èrbula  Galium verrucosum 
ercajo  Ulex minor 
erço groc  Echinospartum 
horridum 
ereinontzarr  Laurus nobilis 
ereinotz  Laurus nobilis 
ereinotz nabar  Aucuba 
japonica 
ereinotza  Laurus nobilis 
ereinoztxo  Daphne mezereum 
ereinuntza  Laurus nobilis 
ereinuntztxo  Daphne 
mezereum 
ereiñuntza  Laurus nobilis 
erenoski  Daphne mezereum 
erenoz motabat  Sorbus aria 
ereño  Laurus nobilis 
ereñosquia  Daphne laureola 
ereñotz  Laurus nobilis 
ereñotza  Laurus nobilis 
ereñozki  Daphne laureola 
ereñuntza  Laurus nobilis 
ereza  Reseda luteola 
erfa  Anagyris foetida 
ergelagra  Genista scorpius 
erguén  Argania spinosa, 
Calicotome spinosa, Calicotome 
villosa 
erguene  Calicotome villosa 
erguenes  Calicotome villosa 
erica  Calluna vulgaris, Erica 
ciliaris, Erica cinerea, Erica 
scoparia, Erica vagans 
ericilla  Torilis japonica 
ericillo  Arenaria erinacea 
erico  Prunella vulgaris 
eriço  Erinacea anthyllis 
eriçó  Erinacea anthyllis, 
Launaea cervicornis 
eriçò  Erinacea anthyllis 
érico  Prunella vulgaris 
eriçó groc  Vella spinosa 
eriçons  Astragalus balearicus 
erígero  Conyza canadensis 
erigero-acrimonioso  Erigeron 
acer 
erigeron  Conyza canadensis 
erigerón  Conyza canadensis 
erígeron  Conyza canadensis, 
Erigeron alpinus 
erígeron alpí  Erigeron alpinus 
erígeron canadenc  Conyza 
canadensis 
erígeron cresp  Conyza 
bonariensis 
erigeron del Canadá  Conyza 
canadensis 
erígeron polimorf  Erigeron 
glabratus 
erinassos  Bellardia trixago 
eringe  Eryngium campestre 
eringio  Eryngium campestre 
eringio costero  Eryngium 
maritimum 
eringio marino azul  Eryngium 
maritimum 
eringio marítimo  Eryngium 
maritimum 
erino  Erinus alpinus 
erinus  Erinus alpinus 
eriñotz  Laurus nobilis 
eriòfor de fulla ampla  
Eriophorum latifolium 
eriontz  Laurus nobilis 
eriophoro  Eriophorum 
latifolium 
eriophoro-bastarda  Cirsium 
eriophorum 
eriophoro-do-perú  Scilla 
peruviana 
eriotz-orri  Nerium oleander 
eriotz-orria  Nerium oleander 
erisim  Sisymbrium officinale 
erísim  Erysimum 
gomezcampoi, Erysimum, 
Sisymbrium officinale 
erísim austral  Erysimum 
ruscinonense 
erísim blanquinós  Erysimum 
incanum 
erísim de flor gran  Erysimum 
gomezcampoi, Erysimum 
ruscinonense 
erísim nan  Erysimum seipkae 
erisimó  Sisymbrium officinale 
erísimo  Sisymbrium irio, 
Sisymbrium officinale, 
Sisymbrium runcinatum 
erisimo oficinal  Sisymbrium 
officinale 
erísimo oficinal  Sisymbrium 
officinale 
erísimo-das-boticas  
Sisymbrium officinale 
erisimonda  Tanacetum 
parthenium 
erisó  Echinospartum horridum, 
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Erinacea anthyllis 
erisones  Echinospartum 
horridum 
eríssim  Sisymbrium officinale 
erissó  Launaea lanifera 
eritrea  Centaurium erythraea 
eritsitona  Sedum telephium 
subsp. maximum 
eritsitoni  Sedum telephium 
subsp. maximum 
erixerón  Conyza canadensis 
eriz  Crataegus monogyna, 
Echinospartum horridum 
erizada  Erinacea anthyllis 
erizo  Aesculus hippocastanum, 
Calicotome spinosa, Castanea 
sativa, Echinospartum 
lusitanicum subsp. barnadesii, 
Erinacea anthyllis 
erizo de flores azules  
Erinacea anthyllis 
erizo de la sierra  Armeria 
juniperifolia 
erizón  Echinospartum 
horridum, Echinospartum 
lusitanicum subsp. barnadesii, 
Erinacea anthyllis 
erizones  Echinospartum 
boissieri, Echinospartum 
horridum 
erizos  Erinacea anthyllis 
erkahalatcha  Berberis 
hispanica, Berberis vulgaris 
erkametz  Quercus faginea 
erkametza  Quercus faginea 
erkasahatsa  Ruscus aculeatus 
erkatz  Sarothamnus scoparius 
erkatza  Ruscus aculeatus 
erkhatz  Sarothamnus 
scoparius 
erki  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
erle belarr  Artemisia vulgaris 
erle-bedarr  Thymus serpyllum, 
Thymus vulgaris 
erlebelarr  Artemisia vulgaris 
erle-lore  Ophrys apifera 
erlucea  Echinops 
sphaerocephalus 
erluzea  Echinops ritro 
ermità  Nigella damascena 
ermoles  Atriplex hastata, 
Atriplex hortensis 
ernesto  Rhamnus alaternus 
ernica  Dittrichia viscosa 
érnica  Inula montana 
eró  Vicia ervilia 
erobedarr  Chenopodium 
album 
eroca  Eruca vesicaria, 
Hypericum ericoides 
eroca-marinha  Cakile 
maritima 
eròfila  Erophila verna 
eroga  Hypericum ericoides 
eroitzorri  Nerium oleander 
eroitzorria  Nerium oleander 
erp  Vicia ervilia 
erradilla  Raphanus sativus 
erraldo-belarr  Mentha x 
rotundifolia 
erramero  Rosmarinus 
officinalis 
erramo  Laurus nobilis, Nuphar 
luteum 
erramu  Laurus nobilis 
erramu portugaldar  Prunus 
lusitanica 
erramua  Laurus nobilis 
errarnoa  Oenothera biennis 
errasaunacia  Raphanus 
raphanistrum 
errasaunazi  Raphanus 
raphanistrum 
erraso  Raphanus sativus 
errasu  Raphanus sativus 
erratlatza  Genista hispanica 
subsp. occidentalis 
errats  Ruscus aculeatus 
erratz  Genista tinctoria, 
Ruscus aculeatus, Spartium 
junceum 
erratz latza  Securinega 
tinctoria 
erratza  Cytisus cantabricus, 
Cytisus scoparius, Genista 
tinctoria, Ruscus aculeatus, 
Sarothamnus scoparius, Ulex 
europaeus 
erratz-latz  Ruscus aculeatus 
erratz-txilar  Erica scoparia 
erratz-txilarra  Erica scoparia 
errebedarr  Arum italicum, 
Phyllitis scolopendrium 
errebelarr  Digitalis purpurea 
errebelarra  Arum maculatum 
erre-belarra  Arum maculatum 
erreca belarra  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
errefau  Raphanus sativus 
errefau min  Armoracia 
rusticana 
errefaun  Raphanus sativus 
errefautxo  Raphanus 
raphanistrum 
errefautxoa  Raphanus 
raphanistrum 
erregaliz  Glycyrrhiza glabra 
erreginbedarr  Daucus carota 
erreka belarr  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
errekaliz  Glycyrrhiza glabra 
erremolatx gorri  Beta vulgaris 
erremolatxa  Beta vulgaris 
erremule  Rosmarinus 
officinalis 
erreñotza  Laurus nobilis 
erresan  Raphanus sativus 
erresana  Raphanus sativus 
erresanacia  Raphanus 
raphanistrum 
erresauchoa  Raphanus 
raphanistrum, Raphanus 
raphanistrum subsp. landra, 
Raphanus sativus 
erresaun  Raphanus sativus 
erresauna  Raphanus sativus 
erresaunazi  Raphanus 
raphanistrum 
erresautxo  Raphanus sativus 
errigos  Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
errizino  Ricinus communis 
errocerba  Beta vulgaris 
errododendro  Rhododendron 
erroitzori  Nerium oleander 
erroiz  Rhododendron 
ferrugineum, Rhododendron 
ponticum subsp. baeticum 
erromero  Rosmarinus 
officinalis 
erromeroa  Rosmarinus 
officinalis 
erromeru  Rosmarinus 
officinalis 
erromerua  Rosmarinus 
officinalis 
errosta  Gentiana lutea, 
Gentiana verna 
errostá  Gentiana lutea 
errotxa  Gentiana lutea 
erruda  Ruta chalepensis, Ruta 
graveolens, Ruta montana 
erruda usaindun  Ruta 
graveolens 
erseca belarra  Zannichellia 
palustris 
ersucaya  Tussilago farfara 
ersukai  Tussilago farfara 
ersukaya  Tussilago farfara 
eru  Vicia ervilia 
erua  Vicia ervilia 
eruca  Eruca vesicaria, Eruca 
vesicaria subsp. sativa 
eruca-marinha  Cakile 
maritima 
eruca-marítima  Cakile 
maritima 
erucària  Erucaria hispanica 
eruda  Ruta graveolens 
eruga  Eruca vesicaria, Eruca 
vesicaria subsp. sativa 
eruga de mar  Cakile maritima 
eruga eriçada  Scorpiurus 
muricatus, Scorpiurus sulcatus 
erusukai  Tussilago farfara 
erusukaya  Tussilago farfara 
erva  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis, Opopanax 
chironium 
erva-abelha  Ophrys apifera, 
Ophrys speculum 
erva-abelleira  Melissa 
officinalis 
erva-aceiteira  Satureja 
vulgaris 
erva-agrimónia  Agrimonia 
eupatoria 
erva-agulheira  Scandix 
australis, Scandix pecten-
veneris 
erva-agulheira-ordinaria  
Scandix pecten-veneris 
erva-alcar  Hieracium pilosella 
erva-alheira  Alliaria officinalis, 
Alliaria petiolata 
erva-alleira  Alliaria officinalis 
erva-amarella  Lepidium 
latifolium 
erva-ambrosía  Chenopodium 
botrys 
erva-ambrósia  Chenopodium 
botrys 
erva-andorinha  Chelidonium 
majus, Paronychia capitata 
erva-aranha  Ophrys apifera, 
Ophrys fuciflora 
erva-arcaz  Xolantha tuberaria 
erva-armoles  Atriplex 
hortensis 
erva-armuelles  Chenopodium 
rubrum 
erva-azeitoneira  Thymus 
villosus 
erva-babosa  Aloe vera, Aloe 
erva-bajeira  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
erva-belida  Ranunculus 
repens 
erva-benedicta  Valeriana 
officinalis 
erva-benta  Geum montanum, 
Geum urbanum 
erva-besteira  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
erva-bezarra  Antirrhinum 
majus 
erva-bezerra  Antirrhinum 
majus 
erva-bicha  Aristolochia 
clematitis, Aristolochia longa, 
Aristolochia paucinervis 
erva-bicha-dos-ervanários  
Aristolochia paucinervis 
erva-bicha-dos-herbolarios  
Aristolochia longa 
erva-blanca  Lobularia 
maritima 
erva-borboleta  Orchis 
papilionacea 
erva-branca  Cytisus 
multiflorus 
erva-britanica  Rumex 
obtusifolius 
erva-calvalha  Teucrium 
chamaedrys 
erva-canária  Oxalis pes-
caprae 
erva-canina-das-areas  
Dactylis glomerata 
erva-canuda  Equisetum 
arvense, Equisetum palustre, 
Equisetum ramosissimum, 
Equisetum 
erva-canudo  Astragalus 
lusitanicus 
erva-carapan  Lythrum 
salicaria 
erva-carapau  Lythrum 
salicaria 
erva-carneira  Festuca ampla 
erva-carocha  Ajuga reptans 
erva-carpinteira  Achillea 
millefolium, Barbarea vulgaris 
erva-carvalha  Teucrium 
chamaedrys 
erva-carvalhinha  Teucrium 
chamaedrys 
erva-casta  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis 
erva-castelhana  Lolium 
multiflorum, Lolium 
erva-cavalinha  Aristolochia 
baetica 
erva-cepeira  Acanthus mollis, 
Sempervivum tectorum 
erva-chaveira  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
erva-cicutaria  Anthriscus 
sylvestris 
erva-cicutária  Anthriscus 
sylvestris 
erva-cidreira  Melissa 
officinalis 
erva-cidreira-bastarda  Melittis 
melissophyllum 
erva-clina  Ajuga iva 
erva-coalheira  Galium verum, 
Lotus uliginosus 
erva-cobra  Bryonia dioica 
erva-cobreira  Dracunculus 
vulgaris 
erva-coelheira  Lotus 
uliginosus 
erva-coentrinha  Daucus 
carota 
erva-col  Galium verum 
erva-colera  Galium verum 
erva-concheira  Scrophularia 
aquatica 
erva-concorça  Vinca difformis 
erva-confeiteira  Galium 
verrucosum 
erva-confiteira  Galium 
verrucosum 
erva-congorça  Vinca difformis 
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erva-contraveneno  
Cynanchum vincetoxicum, 
Vincetoxicum hirundinaria 
erva-copada-de-sam-joaô  
Achillea ageratum 
erva-copada-de-sâo-joâo  
Achillea ageratum 
erva-corocha  Ajuga reptans 
erva-cotoneira  Gnaphalium 
luteo-album 
erva-crecha  Senecio vulgaris 
erva-crina  Ajuga iva 
erva-crista  Salvia verbenaca 
erva-cristaleira  Iberis 
umbellata, Salsola soda 
erva-cualheira  Galium verum 
erva-d´andorinhas  
Chelidonium majus 
erva-da-agana  Galium 
aparine, Galium verum 
erva-da-agulla  Geranium 
robertianum 
erva-da-anduriña  Chelidonium 
majus 
erva-da-braña  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
erva-da-bruxa  Acanthus mollis 
erva-da-cobra  Digitalis dubia, 
Digitalis purpurea 
erva-da-crus  Verbena 
officinalis 
erva-da-cruz  Galium mollugo, 
Teucrium scorodonia, Verbena 
officinalis 
erva-da-cuca  Euphorbia 
lathyris 
erva-da-desinfecçâo  
Tuberaria lignosa 
erva-da-disenteria  
Heliotropium europaeum 
erva-da-espinela  Poterium 
sanguisorba 
erva-da-fame  Vaccinium 
myrtillus 
erva-da-familia  Senecio 
vulgaris 
erva-da-fel  Centaurium 
umbellatum 
erva-da-fístola  Solanum 
nigrum 
erva-da-foc  Sempervivum 
tectorum 
erva-da-fome  Cardaria draba 
erva-da-fortuna  Tradescantia 
fluminensis 
erva-da-graça  Ruta 
chalepensis, Ruta montana 
erva-da-hijada  Chenopodium 
ambrosioides 
erva-da-illarga  Chenopodium 
ambrosioides 
erva-da-inveja  Vinca difformis 
erva-da-isca  Echinops ritro 
erva-da-muda  Polygonum 
aviculare 
erva-da-novidade  Arum 
italicum 
erva-da-pedra  Hypericum 
androsaemum 
erva-da-prata  Paronychia 
argentea 
erva-da-punta  Sempervivum 
tectorum 
erva-da-rula  Achillea 
millefolium 
erva-das-abelhas  Filipendula 
ulmaria 
erva-das-alagoas  Clematis 
recta, Typha angustifolia 
erva-das-alforxas  Trigonella 
foenum-graecum 
erva-das-almorranas  
Ranunculus ficaria 
erva-das-almorrans  
Helichrysum stoechas 
erva-das-almorreinas  
Scrophularia auriculata 
erva-das-anadas  Arum 
italicum 
erva-da-saúde  Polygonum 
aviculare 
erva-das-azeitonas  
Calamintha nepeta, Satureja 
calamintha, Thymus villosus 
erva-das-bagas  Solanum 
nigrum 
erva-das-bruxas  Dracunculus 
vulgaris, Ruta chalepensis 
erva-das-cabacinhas  Silene 
littorea subsp. adscendens 
erva-das-cámaras-de-sangre  
Heliotropium europaeum 
erva-das-cobras  Dracunculus 
vulgaris 
erva-das-colheres  Cochlearia 
officinalis 
erva-das-cortadelas  Achillea 
millefolium 
erva-das-disenterias  Pulicaria 
dysenterica 
erva-das-doas  Arrhenatherum 
elatius, Lithospermum officinale 
erva-da-semente  Lolium 
perenne, Lolium 
erva-da-senra  Biserrula 
pelecinus 
erva-da-serpente  Dracunculus 
vulgaris 
erva-das-escaldadelas  
Scrophularia aquatica 
erva-das-escaldadellas  
Scrophularia auriculata 
erva-das-escaldelas  
Scrophularia aquatica 
erva-das-feiticeiras  Circaea 
lutetiana 
erva-das-feridas  Plumbago 
europaea 
erva-das-fridas  Prunella 
vulgaris 
erva-das-galinhas  Polygonum 
aviculare 
erva-das-hemorróidas  
Ranunculus ficaria 
erva-das-lamparinas  Ballota 
pseudodictamnus 
erva-das-lombrigas  
Tanacetum vulgare 
erva-das-mailetas  Euphorbia 
characias 
erva-das-manos  Scrophularia 
aquatica 
erva-das-maravilhas  
Calendula arvensis 
erva-das-muralhas  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
erva-das-nacidas  Datura 
stramonium, Sempervivum 
tectorum 
erva-das-paredes  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
erva-das-pulgas  Plantago 
arenaria, Plantago psyllium 
erva-das-quebraduras  
Herniaria glabra 
erva-das-sete-linhas  Plantago 
major 
erva-das-sete-sangrias  
Hypericum perfoliatum, 
Lithodora diffusa, Lithodora 
prostrata 
erva-das-sete-sangrías  
Lithodora prostrata, 
Lithospermum fruticosum 
erva-das-sezôes  Artemisia 
mollis 
erva-das-tercianas  Gratiola 
officinalis 
erva-das-vacas  Datura 
stramonium 
erva-das-verrugas  
Chelidonium majus, 
Heliotropium europaeum 
erva-da-talasma  Senecio 
jacobaea 
erva-da-tiña  Glaucium flavum 
erva-da-triaga  Tanacetum 
vulgare, Veronica officinalis 
erva-da-trindade  Viola tricolor 
erva-da-trinidade  Viola 
tricolor, Viola tricolor subsp. 
hortensis 
erva-da-trolla  Scrophularia 
aquatica 
erva-da-víbora  Echium 
vulgare 
erva-de-alfinete  Erodium 
moschatum 
erva-de-bajeus  Coronilla 
scorpioides, Scorpiurus 
sulcatus 
erva-de-besteiros  Catananche 
caerulea, Helleborus foetidus 
erva-de-bugada  Saponaria 
officinalis 
erva-de-câo-maior  Sedum 
acre 
erva-de-cheiro  Anthoxanthum 
odoratum 
erva-dedal  Digitalis purpurea 
erva-dedaleira  Digitalis 
purpurea 
erva-de-duas-folhas  
Platanthera bifolia 
erva-de-febra  Juncus, Poa 
pratensis 
erva-de-fogo  Artemisia 
vulgaris 
erva-de-joam-pires  Daphne 
gnidium 
erva-de-joâo-pires  Cneorum 
tricoccon, Daphne gnidium, 
Daphne mezereum, Euphorbia 
esula 
erva-del-bálsamo  Dittrichia 
viscosa 
erva-de-lobo  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
erva-de-mato  Galium verum 
erva-de-nosa-senhora  
Parietaria officinalis 
erva-de-nosa-señora  
Tanacetum vulgare 
erva-de-nossa-senhora  
Parietaria judaica 
erva-de-ouro  Ceterach 
officinarum 
erva-de-ovelha  Plantago 
lanceolata 
erva-de-paralysis  Primula 
veris 
erva-de-pitos  Aquilegia 
vulgaris 
erva-de-reste  Glechoma 
hederacea 
erva-de-sam-joaô  Achillea 
ageratum 
erva-de-sam-johaom  
Hypericum perforatum 
erva-de-sam-laurenço  
Astragalus hamosus 
erva-de-sam-lourenço  
Anthyllis montana 
erva-de-sam-roberto  
Geranium robertianum 
erva-de-san-bento  Geum 
urbanum 
erva-de-san-domingo  
Centaurium maritimum 
erva-de-san-pedro  
Helichrysum stoechas 
erva-de-santa-bárbara  
Barbarea vulgaris 
erva-de-santa-catalina  
Veronica officinalis 
erva-de-santa-cunegunda  
Eupatorium cannabinum 
erva-de-santa-maria  Solanum 
nigrum, Tanacetum balsamita 
erva-de-santa-marinha  
Solanum nigrum 
erva-de-santa-mariña  
Solanum nigrum 
erva-de-santana  Parietaria 
judaica 
erva-de-santa-rosa  Paeonia 
broteri, Paeonia officinalis 
erva-de-santiago  Senecio 
jacobaea 
erva-de-santo-antonio  
Plumbago europaea 
erva-de-santo-antónio  
Plumbago europaea 
erva-de-santo-estévâo  
Circaea lutetiana 
erva-de-san-xuan  Hypericum 
perforatum 
erva-de-sâo-caetano  
Momordica charantia 
erva-de-sâo-cristóvao  
Sambucus ebulus 
erva-de-sâo-cristóvâo  
Sambucus ebulus 
erva-de-sâo-fiacre  Verbascum 
thapsus 
erva-de-sâo-joao  Achillea 
millefolium 
erva-de-sâo-joaô  Hypericum 
perforatum 
erva-de-sâo-joâo  Achillea 
ageratum, Achillea millefolium, 
Artemisia vulgaris, Glechoma 
hederacea, Hypericum 
perforatum 
erva-de-sâo-jôao  Glechoma 
hederacea 
erva-de-sâo-joâo-de-grisley  
Achillea ageratum 
erva-de-sâo-josé  Succisa 
pratensis 
erva-de-sâo-juliâo  Barbarea 
vulgaris 
erva-de-sâo-lourenço  Ajuga 
reptans 
erva-de-sâo-marcos  
Tanacetum vulgare 
erva-de-sâo-quirino  Tussilago 
farfara 
erva-de-sâo-roberto  
Geranium purpureum, 
Geranium robertianum 
erva-de-sâo-roque  Pulicaria 
dysenterica 
erva-de-sâo-tiago  Senecio 
aquaticus 
erva-de-sesteiras  Reseda 
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phyteuma 
erva-de-tabacco  Nicotiana 
tabacum 
erva-de-todos-os-males  
Nicotiana tabacum 
erva-de-ventre  Atriplex 
laciniata 
erva-de-xestre  Barbarea 
intermedia 
erva-divina  Armeria 
welwitschii 
erva-divina-de-curvo  Armeria 
welwitschii 
ervado  Arbutus unedo 
erva-do-amor  Trifolium 
incarnatum 
erva-do-ar  Nymphaea alba 
erva-do-asno  Datura 
stramonium 
erva-do-bazo  Verbena 
officinalis 
erva-do-becho  Helichrysum 
stoechas 
erva-do-bicho  Solanum 
nigrum 
erva-do-bomdeus  Achillea 
millefolium 
erva-do-bom-deus  Achillea 
millefolium 
erva-do-bom-pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
erva-do-bon-henrique  
Chenopodium bonus-henricus 
erva-do-brejo  Triglochin 
maritima 
erva-do-can  Antirrhinum majus 
erva-doce  Foeniculum vulgare, 
Pimpinella anisum 
erva-doce-bastarda  
Pimpinella villosa 
erva-do-cego  Urtica dioica 
erva-do-chá  Sida rhombifolia 
erva-do-coalho  Galium verum 
erva-do-coalho-verdadeira  
Galium verum 
erva-do-corvo  Datura 
stramonium 
erva-do-costado  Arctium 
lappa, Arctium minus 
erva-do-coucho  Scrophularia 
aquatica 
erva-do-diabo  Datura 
stramonium 
erva-do-espíritu-santo  
Angelica archangelica, 
Heracleum sphondylium 
erva-do-ferro  Prunella vulgaris 
erva-do-fígado  Anchusa 
azurea 
erva-do-fogo  Fumaria 
officinalis 
erva-do-gado  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
erva-do-galo  Polygonum 
persicaria 
erva-do-gando  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
erva-do-garrotillo  Anagallis 
arvensis 
erva-do-gato  Polygonum 
persicaria 
erva-do-gerês  Hypericum 
androsaemum 
erva-do-gogo  Lemna gibba 
erva-do-gorgullo  Hyoscyamus 
niger 
erva-do-homem-enforcado  
Aceras anthropophorum 
erva-do-homen-enfocado  
Aceras anthropophorum 
erva-do-homen-enforcado  
Aceras anthropophorum 
erva-do-inferno  Datura 
stramonium 
erva-doirada  Ceterach 
officinarum 
erva-do-isco  Phagnalon 
saxatile 
erva-do-lagarto  Sedum album 
erva-do-lobo  Veratrum album 
erva-do-morto  Datura 
stramonium 
erva-do-muro  Parietaria 
judaica 
erva-dona  Fumaria capreolata, 
Fumaria officinalis, Solanum 
nigrum 
erva-do-orvalho  
Mesembryanthemum 
crystallinum, 
Mesembryanthemum 
nodiflorum 
erva-do-orvalho-brava  
Mesembryanthemum 
nodiflorum 
erva-do-picanço  Logfia gallica 
erva-do-pobre  Gratiola 
officinalis 
erva-do-ponto  Sempervivum 
tectorum 
erva-do-porco  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
erva-do-rei  Nicotiana tabacum 
erva-do-rodicio  Galium 
mollugo, Galium verum 
erva-dos-aganos  Galium 
verum 
erva-do-salepo  Orchis 
coriophora, Orchis morio 
erva-dos-alhos  Alliaria 
officinalis, Alliaria petiolata 
erva-do-santo-esprito  
Smyrnium olusatrum, Smyrnium 
perfoliatum 
erva-do-sapo  Senecio 
jacobaea 
erva-dos-arandos  Vaccinium 
myrtillus 
erva-dos-areixos  Hyoscyamus 
niger 
erva-dos-arengos  
Hyoscyamus niger 
erva-dos-bálsamos  Dittrichia 
viscosa 
erva-dos-besteiros  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
erva-dos-bofes  Pulmonaria 
affinis, Pulmonaria officinalis 
erva-dos-bois  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
erva-dos-bolos  Glechoma 
hederacea 
erva-dos-bruxos  Datura 
stramonium 
erva-dos-burros  Oenothera 
biennis 
erva-dos-cachos-da-india  
Phytolacca americana 
erva-dos-cachos-da-índia  
Phytolacca americana 
erva-dos-callos  Hylotelephium 
telephium, Sempervivum 
tectorum 
erva-dos-calos  Hylotelephium 
telephium, Sedum telephium 
subsp. maximum 
erva-dos-cancros  Phytolacca 
americana 
erva-dos-caneros  Phytolacca 
americana 
erva-dos-cantores  
Sisymbrium officinale 
erva-dos-carpinteiros  Achillea 
millefolium, Barbarea vulgaris 
erva-dos-carrapatos  Ricinus 
communis 
erva-dos-cheirosos  Datura 
stramonium 
erva-dos-combros  Dactylis 
glomerata 
erva-dos-conchos  
Scrophularia aquatica 
erva-dos-coraçôes  Capsella 
bursa-pastoris 
erva-dos-croqueles  Digitalis 
purpurea 
erva-dos-dedos  Galium 
mollugo 
erva-dos-ensalmos  Reseda 
luteola, Verbena officinalis 
erva-dos-escaldados  Phyllitis 
scolopendrium 
erva-dos-escaldos  Phyllitis 
scolopendrium 
erva-dos-escudos  Lysimachia 
nummularia 
erva-dos-gatos  Nepeta 
cataria, Valeriana officinalis 
erva-dos-golpes  Achillea 
millefolium, Chelidonium majus 
erva-dos-lamparones  
Veronica officinalis 
erva-dos-lamparons  Bryonia 
dioica 
erva-dos-leprosos  Veronica 
officinalis 
erva-dos-linheiros  Paronychia 
argentea 
erva-dos-lombos  Marrubium 
vulgare 
erva-dos-mágicos  Datura 
stramonium 
erva-dos-militares  Achillea 
millefolium 
erva-dos-morangos  Fragaria 
vesca 
erva-dos-muros  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
erva-dos-namorados  Arctium 
lappa, Arctium minus 
erva-dos-ourizos  Datura 
stramonium 
erva-do-souto  Stachys 
heraclea 
erva-dos-ouvidos  
Hyoscyamus niger 
erva-dos-passarinhos  
Polygonum aviculare 
erva-dos-pavios  Ballota 
pseudodictamnus 
erva-dos-pegamaços  Arctium 
lappa, Arctium minus 
erva-dos-pegamassos  
Arctium lappa, Arctium minus, 
Xanthium strumarium 
erva-dos-pés  Scrophularia 
aquatica 
erva-dos-piollos  Delphinium 
staphisagria 
erva-dos-pitos  Scrophularia 
aquatica 
erva-dos-puntos  
Sempervivum tectorum 
erva-dos-rosarios  Coix 
lacryma-jobi 
erva-dos-salgadiços  
Triglochin maritima 
erva-dos-soldados  Achillea 
millefolium 
erva-dos-tinhosos  Arctium 
lappa, Arctium minus 
erva-dos-troques  Digitalis 
purpurea 
erva-dos-unheiros  Paronychia 
argentea, Polycarpon 
tetraphyllum 
erva-dos-vasculhos  Ruscus 
aculeatus 
erva-dos-velhos  Erigeron acer 
erva-dos-vermes  Tanacetum 
vulgare 
erva-do-tabaco  Nicotiana 
tabacum 
erva-do-té  Chenopodium 
ambrosioides 
erva-do-trollo  Scrophularia 
aquatica 
erva-em-cruz  Scrophularia 
scorodonia 
erva-erina  Teucrium 
chamaedrys 
erva-escobinha  Centaurea 
cyanus 
erva-escovinha  Centaurea 
calcitrapa, Vaccinium myrtillus 
erva-estrela  Aster amellus 
erva-estrella  Pallenis spinosa 
erva-eupatória  Agrimonia 
eupatoria 
erva-fedegosa  Chenopodium 
vulvaria 
erva-ferradura  Hippocrepis 
unisiliquosa 
erva-ferrea  Prunella vulgaris 
erva-férrea  Ajuga reptans, 
Prunella vulgaris 
erva-ferro  Prunella vulgaris, 
Sideritis hirsuta 
erva-ferrona  Prunella vulgaris 
erva-fina  Agrostis stolonifera 
erva-fistola  Alisma plantago-
aquatica 
erva-fome  Cardaria draba, 
Lepidium draba 
erva-formiga  Chenopodium 
ambrosioides 
erva-formigueira  
Chenopodium ambrosioides 
erva-forte  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis, Solidago 
virgaurea, Teucrium marum 
erva-foura  Orobanche crenata, 
Orobanche rapum-genistae 
erva-frecha  Sagittaria 
sagittifolia 
erva-fura-paredes  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
erva-galega  Lolium 
erva-garriola  Convolvulus 
arvensis 
erva-gata  Ononis repens 
erva-gataria  Nepeta cataria 
erva-gateira  Nepeta cataria 
erva-gateirinha  Teucrium 
marum 
erva-giganta  Acanthus mollis 
erva-gigante  Acanthus mollis 
erva-grama  Cynodon dactylon 
erva-hemorroidal  Ranunculus 
ficaria 
erva-hepática  Agrimonia 
eupatoria 
erva-herniária  Herniaria glabra 
erva-isqueira  Cachrys trifida, 
Echinops ritro 
erva-julia  Achillea ageratum 
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erval  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
erva-lanar  Holcus lanatus 
erva-leiteira  Euphorbia esula, 
Euphorbia lathyris, Polygala 
vulgaris 
erva-leiteira-de-nossa-
senhora  Pulmonaria officinalis 
erva-língua  Serapias lingua 
erva-loira  Senecio pyrenaicus 
erva-lombrigueira  Artemisia 
abrotanum, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Tanacetum vulgare 
erva-madros  Tanacetum 
parthenium 
erva-magica  Salvia aethiopis 
erva-maleira  Euphorbia 
helioscopia 
erva-maleita  Euphorbia 
helioscopia 
erva-maleiteira  Euphorbia 
helioscopia 
erva-mansa  Holcus lanatus 
erva-matalobos  Aconitum 
napellus 
erva-mata-pulgas  Dorycnium 
pentaphyllum 
erva-midriática  Atropa bella-
donna 
erva-mijadeira  Hypericum 
androsaemum 
erva-moedeira  Lysimachia 
nummularia, Lysimachia 
vulgaris 
erva-moira  Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
erva-moira-sonífera  Withania 
somnifera 
erva-molar  Holcus lanatus, 
Holcus mollis 
erva-molarinha  Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis 
erva-molarinha-maior  
Fumaria capreolata, Fumaria 
muralis 
erva-molarinha-ordinaria  
Fumaria officinalis 
erva-moleirinha  Fumaria 
officinalis 
erva-molerinha  Fumaria 
officinalis 
erva-montâ  Echium 
plantagineum, Pulicaria odora 
erva-montâa  Inula montana, 
Pulicaria odora 
erva-mora-somnifera  
Withania somnifera 
erva-mosca  Ophrys 
bombyliflora 
erva-moura  Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
erva-moura-de-folhas-agudas  
Atropa bella-donna 
erva-moura-de-trepa  Solanum 
dulcamara 
erva-moura-furiosa  Atropa 
bella-donna 
erva-moura-mortal  Solanum 
nigrum 
erva-moura-sonífera  Withania 
somnifera 
erva-muleirinha  Fumaria 
bastardii 
ervanço  Cicer arietinum 
erva-negral  Solanum nigrum 
erva-nemoradeira  Narcissus 
pseudonarcissus 
erva-noiva  Physalis alkekengi, 
Solanum nigrum 
erva-nozelha  Arrhenatherum 
elatius 
erva-papeira  Bryonia dioica, 
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis 
erva-passarellera  Spergularia 
rubra 
erva-pata  Oxalis pes-caprae 
erva-paxareira  Stellaria media 
erva-pecegueira  Polygonum 
persicaria 
erva-pecegueira-sin-manchas  
Polygonum hydropiper 
erva-peixeira  Mentha cervina 
erva-perceveja  Orchis 
coriophora 
erva-perlada  Lithodora diffusa 
erva-pesogueira-menor  
Polygonum hydropiper 
erva-pessegueira  Polygonum 
persicaria 
erva-pesseguira  Polygonum 
persicaria 
erva-pimenta-maior  Lepidium 
latifolium 
erva-pimenteira  Lepidium 
latifolium, Lepidium sativum 
erva-pimenteira-maior  
Lepidium latifolium 
erva-pinheira  Drosophyllum 
lusitanicum, Equisetum 
ramosissimum, Equisetum 
telmateia, Sedum sediforme 
erva-pinheira-enxuta  Sedum 
sediforme 
erva-pinheira-orvalhada  
Drosophyllum lusitanicum 
erva-piolha  Delphinium 
staphisagria 
erva-piolheira  Angelica 
sylvestris, Delphinium 
staphisagria, Pulicaria arabica, 
Pulicaria vulgaris 
erva-piolhenta  Pedicularis 
sylvatica 
erva-piollenta  Delphinium 
staphisagria 
erva-pombinha  Aquilegia 
vulgaris, Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis, Fumaria 
officinalis 
erva-porsobeja  Orchis 
coriophora 
erva-prata  Paronychia 
argentea 
erva-prata-das-areas  
Chaetonychia cymosa 
erva-prata-das-praias  
Chaetonychia cymosa 
erva-prego  Paronychia 
echinulata 
erva-príncipe  Cymbopogon 
citratus 
erva-pudenta  Chenopodium 
vulvaria 
erva-pulgueira  Chenopodium 
botrys, Plantago arenaria, 
Plantago psyllium, Polygonum 
persicaria, Pulicaria paludosa 
erva-punteira  Sempervivum 
tectorum 
erva-rateira  Euphorbia lathyris 
erva-real  Artemisia campestris 
subsp. glutinosa 
erva-redonda  Glechoma 
hederacea 
erva-rinchâo  Sisymbrium 
officinale 
erva-roberta  Geranium 
robertianum 
erva-ruiva  Crocus sativus 
erva-sabina  Juniperus sabina 
erva-saboeira  Saponaria 
officinalis, Scrophularia 
auriculata 
erva-sabonera  Saponaria 
officinalis 
erva-sacra  Salvia officinalis, 
Stachys officinalis 
erva-sagrada  Hyssopus 
officinalis, Verbena officinalis 
erva-sancta  Nicotiana 
tabacum 
erva-sangue  Anchusa azurea 
erva-sanguinária  Anemone 
nemorosa 
erva-santa  Anthoxanthum 
odoratum, Geum urbanum, 
Nicotiana tabacum, Teucrium 
capitatum, Teucrium polium 
erva-santória  Chelidonium 
majus 
erva-sargacinha  Cistus 
libanotis, Lithodora prostrata 
erva-sarneira  Angelica 
sylvestris 
erva-sarracénica  Teucrium 
marum 
erva-seráfica  Viola tricolor 
erva-serodia  Holcus lanatus 
erva-serra  Lepidium latifolium 
erva-serradella  Ornithopus 
sativus 
erva-sofia  Descurainia sophia 
erva-sofía  Sisymbrium sophia 
erva-sophia  Sisymbrium 
sophia 
erva-tabûa  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
ervatâo  Peucedanum officinale 
ervatâo-porcino  Peucedanum 
officinale 
ervatâo-porcino-brinca  
Peucedanum officinale subsp. 
stenocarpum 
erva-temporâ  Holcus mollis 
erva-terrestre  Glechoma 
hederacea 
erva-tintureira  Phytolacca 
americana 
erva-tioura  Sempervivum 
tectorum 
ervato  Peucedanum officinale 
erva-toira-barbuda  
Orobanche calendulae 
erva-toira-das-areias  
Orobanche arenaria 
erva-toira-denegrida  
Orobanche foetida 
erva-toira-denigreda  
Orobanche foetida 
erva-toira-ensanguentada  
Orobanche gracilis 
erva-toira-ensangüentada  
Orobanche gracilis 
erva-toira-maior  Orobanche 
rapum-genistae 
erva-toira-menor  Orobanche 
minor 
erva-toira-ramosa  Orobanche 
ramosa 
erva-tolledeira  Paeonia 
officinalis 
ervatos  Peucedanum officinale 
erva-toura  Orobanche crenata, 
Orobanche rapum-genistae 
erva-traqueira  Silene vulgaris 
erva-trepadeira  Calystegia 
sepium 
erva-triste  Mirabilis jalapa 
erva-trolla  Scrophularia 
aquatica 
erva-trollo  Scrophularia 
aquatica 
erva-trombeta  Datura metel 
ervatu  Peucedanum officinale 
erva-turca  Herniaria glabra 
erva-ulmaria  Filipendula 
ulmaria 
erva-ulmeira  Filipendula 
ulmaria 
erva-ursa  Teucrium polium, 
Thymbra capitata, Thymus 
praecox, Thymus serpyllum 
erva-vaqueira  Calendula 
arvensis 
erva-vedillera  Antirrhinum 
majus 
erva-vermella  Spergularia 
rubra 
erva-verruga  Heliotropium 
europaeum 
erva-vespa  Ophrys lutea 
erva-vibora-de-italia  Echium 
italicum 
erva-viperina  Echium vulgare 
erva-virgem  Marrubium 
vulgare 
erva-virgen  Marrubium vulgare 
erva-xabroneira  Saponaria 
officinalis 
ervaye  Medicago sativa 
erva-yesqueira  Echinops ritro 
ervedeiro  Arbutus unedo 
ervedo  Arbutus unedo 
érvedo  Arbutus unedo 
êrvedo  Arbutus unedo 
ervella  Lathyrus sativus, Vicia 
ervilia 
ervellaca  Lathyrus aphaca, 
Vicia articulata, Vicia sativa 
ervellada  Cytisus villosus 
ervello  Vicia ervilia 
ervellosa  Vicia sativa 
ervezgorra  Salvia aethiopis 
erviana  Raphanus 
raphanistrum 
ervianes  Raphanus 
raphanistrum 
ervichanas  Arachis hypogaea 
ervilha  Pisum sativum 
ervilha-anâ  Pisum sativum 
ervilha-branca-de-debulhar  
Pisum sativum 
ervilha-brava  Lathyrus ochrus, 
Pisum sativum subsp. elatius 
ervilhaca  Lathyrus aphaca, 
Lathyrus ochrus, Lathyrus 
sylvestris, Securigera 
securidaca, Vicia cracca, Vicia 
sativa 
ervilhaca-brava  Lathyrus 
aphaca, Vicia tenuissima 
ervilhaca-doméstica  Vicia 
sativa 
ervilhaca-ordinaria  Vicia 
sativa 
ervilhaca-parda  Vicia 
articulata, Vicia monantha 
ervilhaca-silvestre  Lathyrus 
aphaca 
ervilha-de-cheiro  Lathyrus 
odoratus 
ervilha-de-pombo  Vicia ervilia 
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ervilha-dos-campos  Lathyrus 
ochrus 
ervilha-escura  Pisum sativum 
ervilha-forrinha  Pisum 
sativum 
ervilha-genovesa  Pisum 
sativum 
ervilha-meia-branca  Pisum 
sativum 
ervilha-miúda  Pisum sativum 
ervilha-ordinária  Pisum 
sativum 
ervilha-preta  Lathyrus ochrus 
ervilhas  Pisum sativum 
ervilhas-de-cheiro  Lathyrus 
odoratus 
ervilha-silvestre  Lathyrus 
ochrus 
ervilhas-miudas  Pisum 
sativum 
ervilha-torta  Pisum sativum 
ervilha-verde  Pisum sativum 
ervilheira  Pisum sativum 
ervilheira-brava  Vicia 
angustifolia 
ervilheira-ordinaria  Pisum 
sativum 
ervilhenas  Arachis hypogaea 
ervilhinas  Arachis hypogaea 
ervillaca  Lathyrus aphaca, 
Vicia sativa 
ervilla-fava  Phaseolus vulgaris 
ervinha  Trigonella foenum-
graecum 
ervodo  Arbutus unedo 
ervôdo  Arbutus unedo 
érvodo  Arbutus unedo 
ervonimo  Euonymus 
europaeus 
eryngio-dos-campos  
Eryngium campestre 
erysimo  Sisymbrium officinale 
esbarcer  Rubus ulmifolius 
esbarcera  Centaurea aspera 
esbardu  Rubus ulmifolius 
esbarjal  Rhododendron 
ferrugineum 
esbarser  Rubus candicans 
esbartzer  Rubus ulmifolius 
esbarzer  Rubus fruticosus, 
Rubus ulmifolius 
esbarzer comú  Rubus 
ulmifolius 
esbarzer de móres  Rubus 
ulmifolius 
esbarzer glandulós  Rubus 
hirtus 
esbarzer saxàtil  Rubus 
saxatilis 
esbarzer tomentós  Rubus 
canescens 
esbarzera  Rubus ulmifolius 
esbarzero  Rubus 
esbarzeró  Smilax aspera 
esbarzerola  Rubus caesius, 
Rubus canescens 
esbarzerola tomentosa  
Rubus canescens 
esbedro  Arbutus unedo 
esberser  Rubus ulmifolius 
esbolomaga  Ononis repens, 
Ononis spinosa 
esca borda  Thymelaea hirsuta 
escabaiosa  Agrimonia 
eupatoria, Catananche 
caerulea, Scabiosa 
atropurpurea, Scabiosa 
columbaria, Scabiosa 
escabaiosa borda  Centaurea 
aspera 
escabaiosa de bosc  
Centaurea pectinata 
escabaiosa de marge  
Scabiosa atropurpurea, 
Scabiosa columbaria 
escabellosa  Scabiosa 
atropurpurea, Scabiosa 
columbaria, Scabiosa 
escabiosa  Agrimonia 
eupatoria, Armeria, Knautia 
arvensis, Knautia dipsacifolia, 
Knautia godetii, Knautia 
integrifolia, Mantisalca 
salmantica, Papaver hybridum, 
Scabiosa atropurpurea, 
Scabiosa columbaria, Scabiosa 
cretica, Scabiosa semipapposa, 
Scabiosa simplex subsp. 
dentata, Scabiosa stellata, 
Scabiosa stellata subsp. 
simplex, Scabiosa triandra, 
Scabiosa, Succisa pratensis 
escabiosa blanca  Cephalaria 
leucantha 
escabiosa borda  Centaurea 
aspera, Knautia arvensis 
escabiosa columbària  
Scabiosa columbaria 
escabiosa comú  Knautia 
arvensis 
escabiosa de bosc  Centaurea 
pectinata 
escabiosa de bosch  Succisa 
pratensis 
escabiosa de bosque  Knautia 
dipsacifolia 
escabiosa de flor blanca  
Sideritis leucantha 
escabiosa de Indias  Scabiosa 
atropurpurea 
escabiosa de marge  Scabiosa 
atropurpurea, Scabiosa 
columbaria 
escabiosa de palomas  
Scabiosa columbaria 
escabiosa de raíz despuntada  
Succisa pratensis 
escabiosa de raíz mordida  
Succisa pratensis 
escabiosa del hort de olor de 
ámbar  Scabiosa atropurpurea 
escabiosa marítima  Scabiosa 
atropurpurea 
escabiosa mayor  Scabiosa 
turolensis 
escabiosa mayor de los 
sembrados  Knautia arvensis, 
Scabiosa arvensis 
escabiosa menor  Scabiosa 
columbaria, Scabiosa stellata 
escabiosa mordida  Scabiosa 
succisa, Succisa pratensis 
escabiosa mossegada  
Succisa pratensis 
escabiosa oficinal  Knautia 
arvensis, Scabiosa arvensis, 
Succisa pratensis 
escabiosa-da-praia  
Pycnocomon rutifolium 
escabiosa-de-raiz-mordida  
Succisa pratensis 
escabiosa-de-raíz-troncada  
Succisa pratensis 
escabiosa-dos-brejos  
Succisa pratensis 
escabiosa-dos-campos  
Knautia arvensis 
escabiosa-dos-jardins  
Scabiosa atropurpurea 
escabiosa-mordida  Succisa 
pratensis 
escabiosa-ordinaria  Succisa 
pratensis 
escabiosilla blanca  
Cephalaria leucantha 
escabriola  Succisa pratensis 
escabrión  Berberis vulgaris 
escaçanella  Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas 
escàcia  Robinia pseudoacacia 
escah.u  Eryngium bourgatii 
escaiola  Phalaris aquatica, 
Phalaris canariensis, Phalaris 
coerulescens 
escajo  Crataegus monogyna, 
Ulex europaeus, Ulex gallii, 
Ulex minor 
escalambrojo  Rosa 
pimpinellifolia, Rosa 
escalambrón  Crataegus 
monogyna 
escalambrujera  Rosa 
deseglisei 
escalambrujo  Rosa deseglisei 
escalandosa  Dracunculus 
muscivorus 
escaldaboques  Setaria 
verticillata 
escaldamures  Juniperus 
communis 
escaleral  Populus alba, 
Populus tremula 
escalerilla  Sanguisorba minor, 
Sanguisorba officinalis 
escalheiro  Crataegus 
monogyna 
escalheiro-manso  Pyrus 
communis, Pyrus pyraster 
escalheiro-preto  Pyrus 
pyraster 
escallonera  Amelanchier 
ovalis 
escalopendra  Phyllitis 
scolopendrium 
escalracho  Cynodon dactylon, 
Panicum repens 
escalracho-da-area  Panicum 
repens 
escalracho-da-areia  Panicum 
repens 
escalunya  Allium ascalonicum 
escalunyes  Allium 
ascalonicum 
escaluña  Allium ascalonicum 
escamarroja  Cichorium 
intybus 
escambrión  Echinospartum 
barnadesii 
escambroeiro  Prunus spinosa, 
Pyrus communis, Pyrus 
pyraster, Rhamnus catharticus, 
Rosa deseglisei, Rosa pouzinii 
escambrón  Crataegus 
monogyna, Echinospartum 
barnadesii, Genista pumila, 
Hippophae rhamnoides, Lycium 
europaeum, Maytenus 
senegalensis, Prunus insititia, 
Prunus spinosa, Rhamnus 
catharticus, Rhamnus lycioides, 
Ribes rubrum, Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rosa, Tribulus 
terrestris 
escambroner  Rhamnus 
lycioides 
escambronera  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium 
escambrones  Genista 
mugronensis, Lycium 
europaeum, Paliurus spina-
christi, Prunus spinosa, 
Rhamnus lycioides, Ribes 
grossularia 
escambrueiro  Pyrus cordata 
escambrujera  Rosa deseglisei 
escambrujo  Rosa deseglisei 
escambrulheiro  Crataegus 
monogyna 
escambruneiru  
Echinospartum barnadesii 
escambruñeiro  Prunus 
spinosa 
escambuñeiro  Crataegus 
monogyna 
escamédrio  Bartsia aspera 
escamona  Ranunculus 
peltatus 
escamonea de Montpellier  
Cynanchum acutum 
escamonea de Valencia  
Cynanchum acutum 
escamonea del país  
Cynanchum acutum 
escamonea falsa  Cynanchum 
acutum 
escamonea falsa de 
Montpellier  Cynanchum 
acutum 
escamonea falsa de Valencia  
Cynanchum acutum 
escamonea valenciana  
Cynanchum acutum 
escamonea-de-mompelher  
Cynanchum acutum 
escamonia  Ranunculus 
peltatus 
escamónia-de-mompelher  
Cynanchum acutum 
escamónia-de-mompeller  
Cynanchum acutum 
escamónia-de-mompilher  
Cynanchum acutum 
escamónia-de-monpelher  
Cynanchum acutum 
escamónia-francesa  
Cynanchum acutum 
escamonila de Valencia  
Cynanchum acutum 
escamonila falsa  Cynanchum 
acutum 
escamonilla de Valencia  
Cynanchum acutum 
escamonilla falsa  Cynanchum 
acutum 
escamonilla valenciana  
Cynanchum acutum 
escancerejo  Sorbus aucuparia 
escanda  Sorghum bicolor, 
Triticum arias, Triticum 
monococcum, Triticum spelta 
escanda de Asturias  Triticum 
spelta 
escanda grande  Triticum 
spelta 
escanda lampiña  Triticum 
spelta 
escanda mayor mocha  
Triticum arias 
escanda mayor sin pelo  
Triticum spelta 
escanda mocha  Triticum arias 
escanda vellosa  Triticum 
forskalei 
escandalida  Tetragonolobus 
purpureus 
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escándalo  Ribes uva-crispa 
escandalosa  Arum italicum, 
Dracunculus muscivorus, 
Dracunculus vulgaris 
escandia  Triticum dicoccon, 
Triticum spelta 
escandia de Navarra  Triticum 
dicoccon 
escandice  Scandix pecten-
veneris 
escanheiro  Pyrus cordata 
escanya mayor  Triticum spelta 
escanyaboc  Carduncellus 
monspelliensium 
escanyabocs  Carduncellus 
monspelliensium, Ononis 
spinosa subsp. antiquorum 
escanya-cabras  Cneorum 
tricoccon 
escanyacabres  Cneorum 
tricoccon 
escanyagats  Prunus spinosa, 
Tragus racemosus, Vicia hirsuta 
escanya-gats  Prunus spinosa 
escanyallops  Aconitum 
lamarckii, Aconitum napellus 
escanyapoll  Calystegia 
sepium, Humulus lupulus 
escanya-poll  Humulus lupulus 
escanyapolla  Humulus lupulus 
escanyarrossins  Kundmannia 
sicula 
escanyavellas  Polygonum 
aviculare 
escanyavelles  Pisum sativum, 
Polygonum aviculare, 
Reichardia picroides 
escanyelles  Rosa deseglisei 
escaña  Sorghum bicolor, 
Triticum dicoccon, Triticum 
monococcum, Triticum spelta 
escaña de dos carreras  
Triticum dicoccon 
escaña de Navarra  Triticum 
dicoccon 
escaña mayor  Triticum spelta 
escaña mayor mocha  Triticum 
arias 
escaña mayor peluda  Triticum 
forskalei 
escaña melliza  Triticum 
dicoccon 
escaña menor  Triticum 
monococcum 
escaña menor lampiña  
Triticum monococcum 
escaña-gats  Prunus spinosa 
escapiosa  Scabiosa 
atropurpurea, Scabiosa 
escarabatons  Briza maxima 
escaracach  Prunus spinosa 
escarambrojo  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
escarambujos  Rosa 
deseglisei, Rosa 
escaramiñeiro  Crataegus 
monogyna 
escaramojo  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rosa 
escaramón  Paeonia broteri 
escaramujas  Rosa deseglisei 
escaramujera  Rosa deseglisei 
escaramujo  Agrimonia 
eupatoria subsp. grandis, 
Prunus spinosa, Rhamnus 
lycioides, Rosa agrestis, Rosa 
deseglisei, Rosa micrantha, 
Rosa nitidula, Rosa pouzinii, 
Rosa sempervirens, Rosa 
sicula, Rosa 
escaramujole  Rosa 
escaramujos  Rosa deseglisei, 
Rosa 
escaramunheiro  Crataegus 
monogyna 
escaramuñeiro  Crataegus 
monogyna 
escarapela  Cerinthe major 
escarapelada  Cerinthe major 
escarapelada española  
Cerinthe major 
escarapelada menor  Cerinthe 
minor 
escaravia  Sium sisarum 
escaravies  Sium sisarum 
escarbaculo  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
escarbiosa  Scabiosa 
escarcha  Mesembryanthemum 
crystallinum 
escarchada  
Mesembryanthemum 
crystallinum 
escarchosa  
Mesembryanthemum 
crystallinum 
escarcí  Viscum album 
escarciles  Silybum marianum 
escardaculos  Rosa 
escardamulas  Anchusa 
azurea, Arctium lappa 
escardamulos  Juniperus 
communis 
escardancha  Silybum 
marianum 
escardases blancas  
Onopordum acaulon 
escardassa  Cirsium acaule, 
Cynara cardunculus, 
Onopordum 
escardassa blanca  
Onopordum acaulon 
escardasses  Cynara 
cardunculus 
escardassó  Dipsacus fullonum 
escardencha  Dipsacus 
fullonum 
escardeños  Dipsacus fullonum 
escardó  Dipsacus fullonum 
escardón  Ilex aquifolium 
escardot  Dipsacus fullonum, 
Dipsacus sativus 
escardot bort  Xanthium 
spinosum 
escardot de Nostra Senyora  
Silybum marianum 
escardot de raspall  Dipsacus 
fullonum 
escardot gros  Silybum 
marianum 
escardots  Dipsacus fullonum 
escaré  Juglans regia 
escarigüela  Convolvulus 
arvensis 
escariola  Cichorium endivia 
escariola-amarga  Cichorium 
endivia 
escaritxagossos  Ecballium 
elaterium 
escarlata macho  Anagallis 
arvensis 
escarmona  Ranunculus 
peltatus 
escarola  Brassica oleracea, 
Cichorium endivia, Cichorium 
intybus, Lactuca serriola, 
Lactuca virosa 
escarolá  Cichorium endivia 
escarola ancha  Cichorium 
endivia 
escarola borda  Cichorium 
intybus 
escarola común  Cichorium 
endivia 
escarola de la sierra  
Hieracium cerinthoides 
escarola encrespada  
Cichorium endivia 
escarola larga  Cichorium 
endivia 
escarola menor  Cichorium 
endivia 
escarola murciana  Cichorium 
endivia 
escarola murciana rizada  
Cichorium endivia 
escarola rizada  Cichorium 
endivia 
escarola segoviana  Cichorium 
endivia 
escarola silvestre  Cichorium 
endivia, Lactuca serriola 
escarolilla  Lactuca saligna 
escarolla  Cichorium endivia 
escarpidors  Dipsacus 
fullonum 
escarpín  Echinospartum 
horridum 
escarqueja  Thymus zygis 
escarramoña  Launaea 
arborescens 
escarrapiche  Daucus carota 
escarrasía  Digitalis obscura 
escarrassó  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
escarraviejo  Launaea lanifera 
escarrigüelo  Convolvulus 
arvensis 
escarrio  Acer campestre, Acer 
monspessulanum 
escarro  Acer campestre 
escarron  Acer campestre 
escarrón  Acer campestre, 
Acer monspessulanum, Acer 
opalus 
escarronera  Acer 
monspessulanum, Acer opalus, 
Acer 
escarronero  Acer 
neapolitanum, Acer 
escarroneros  Allium 
neapolitanum 
escarsí  Viscum album 
escartín  Echinospartum 
horridum 
escarunya  Allium ascalonicum 
escarxofa  Cynara scolymus 
escarxofa de perdiu  Leuzea 
conifera 
escarxofa de sant Joan  
Leuzea conifera 
escarxofer  Cynara scolymus 
escarxofera  Cynara 
cardunculus, Cynara scolymus 
escarxofera borda  Cynara 
cardunculus 
escarxofera de formatjar  
Cynara scolymus 
escarxofeta  Leuzea conifera 
escasia  Robinia pseudoacacia 
escatabous  Papaver rhoeas 
escavallicos  Prunus 
domestica 
escayera  Luzula campestris, 
Luzula sylvatica, Scilla lilio-
hyacinthus 
escayola  Phalaris canariensis 
escayos  Rubus candicans, 
Rubus ulmifolius, Rubus 
escayos azules  Eryngium 
bourgatii 
escayu  Astrantia major, Ilex 
aquifolium, Prunus spinosa, 
Rosa deseglisei, Rubus 
ulmifolius 
escayu negral  Rubus 
ulmifolius 
eschelaga  Genista scorpius 
eschelagra  Genista scorpius 
eschelagra montesina  
Erinacea anthyllis 
eschelagras  Eryngium 
campestre 
escil·la  Scilla, Urginea 
maritima 
escil·la blanca  Urginea 
maritima 
escil·la peruviana  Scilla 
peruviana 
escila  Scilla autumnalis, Scilla 
verna, Scilla, Urginea maritima 
escila de otoño  Hyacinthoides 
non-scripta, Scilla autumnalis 
escila de primavera  Scilla 
verna 
escila del Pirineo  Scilla lilio-
hyacinthus 
escila española  Hyacinthoides 
hispanica 
escila marítima  Urginea 
maritima 
escilla  Scilla lilio-hyacinthus, 
Scilla peruviana, Urginea 
maritima 
escilla de primavera  Scilla 
verna 
escilla de tardor  Scilla 
autumnalis 
esciola  Phalaris canariensis 
escirp de marjals  Eleocharis 
palustris 
escirpo  Scirpus lacustris, 
Scirpus maritimus, Scirpus 
escirpo pinchudo  Scirpus 
pungens 
esclafideras  Silene vulgaris 
esclafidores  Silene vulgaris 
esclafidors  Colutea 
arborescens, Silene vulgaris 
esclafidós  Silene vulgaris 
esclarea  Salvia sclarea 
esclarea-bastarda  Salvia 
sclareoides 
esclareia  Salvia sclarea 
esclavina rosada  Iberis 
umbellata 
escleranto  Scleranthus 
esclòfia d´ametlló  Prunus 
dulcis 
esclops  Cypripedium 
calceolus 
escoba  Adenocarpus 
complicatus, Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus, Cytisus 
cantabricus, Cytisus multiflorus, 
Cytisus purgans, Cytisus 
scoparius, Cytisus striatus, 
Dorycnium pentaphyllum, Erica 
arborea, Erica scoparia, 
Genista cinerea subsp. 
cinerascens, Genista florida, 
Genista tinctoria, Lactuca 
serriola, Lactuca virosa, 
Mantisalca salmantica, Molinia 
caerulea, Odontites tenuifolia, 
Odontites verna, Retama 
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sphaerocarpa, Sarothamnus 
scoparius, Scrophularia canina, 
Spartium junceum, Spiraea 
hypericifolia, Teline linifolia 
escoba albar  Cytisus 
multiflorus 
escoba alta  Retama 
sphaerocarpa 
escoba amarga  Centaurea 
castellanoides, Cytisus 
scoparius 
escoba amarilla  Centaurea 
sulphurea, Cytisus scoparius 
escoba aujera  Chondrilla 
juncea 
escoba barresantos  Agrostis 
nebulosa 
escoba blanca  Cistus 
salviifolius, Cytisus multiflorus, 
Genista florida 
escoba blanca y negra  
Centaurea jacea 
escoba botonera  Mantisalca 
salmantica 
escoba cabezuda  Agrostis 
truncatula, Mantisalca 
salmantica 
escoba de algarabía  
Odontites verna 
escoba de balea  Odontites 
verna 
escoba de berecillo  Erica 
tetralix 
escoba de botón  Mantisalca 
salmantica 
escoba de brecina  Erica 
tetralix 
escoba de cabecina  Crepis 
vesicaria subsp. haenseleri 
escoba de cabezuela  Agrostis 
truncatula, Mantisalca 
salmantica 
escoba de cabezuelas  
Mantisalca salmantica 
escoba de cabezuelo  
Mantisalca salmantica 
escoba de castañuela  
Asteriscus aquaticus 
escoba de charcos  
Cheirolophus uliginosus 
escoba de cominillo  Artemisia 
campestris 
escoba de flor amarilla  
Cytisus scoparius 
escoba de flor blanca  Cytisus 
multiflorus 
escoba de Galicia  
Sarothamnus scoparius 
escoba de hojera  Chondrilla 
juncea, Crepis vesicaria subsp. 
haenseleri 
escoba de la era  Salsola 
genistoides 
escoba de macuca  Mantisalca 
salmantica 
escoba de monte  Erica tetralix 
escoba de negrales  Cytisus 
purgans 
escoba de palillos  Mantisalca 
salmantica 
escoba de palote  Odontites 
tenuifolia 
escoba de pedriza  
Cheirolophus intybaceus 
escoba de peña  Rubus 
ulmifolius 
escoba de ripia  Odontites 
verna 
escoba de trampal  Erica 
tetralix 
escoba de yerba  Molinia 
caerulea 
escoba espinosa  Centaurea 
sonchifolia 
escoba fina  Teline linifolia 
escoba florida  Retama 
sphaerocarpa 
escoba hedionda  Artemisia 
herba-alba, Tanacetum annuum 
escoba lebrel  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
escoba limpia  Helichrysum 
stoechas 
escoba mujeriega  Artemisia 
abrotanum, Santolina 
chamaecyparissus 
escoba negra  Centaurea 
jacea, Cytisus purgans, Cytisus 
scoparius, Sarothamnus 
scoparius 
escoba negrera  Sarothamnus 
scoparius 
escoba rastrera  Cichorium 
intybus 
escoba reciniega  
Adenocarpus complicatus, 
Cytisus cantabricus 
escoba sedeña  Centaurea 
pectinata 
escoba serrana  Cytisus 
purgans 
escoba serraniega  Cytisus 
cantabricus, Genista florida 
escoba verde  Cheirolophus 
sempervirens, Genista florida 
escoba yesquera  Centaurea 
jacea 
escobajera  Cytisus scoparius 
escobajo  Jasminum fruticans, 
Mantisalca salmantica 
escobajo castellano  Jurinea 
humilis 
escobajo de Henares  
Centaurea hyssopifolia 
escobajo portugués  Jurinea 
humilis 
escobajos  Mantisalca 
salmantica 
escobal  Cytisus scoparius, 
Odontites viscosa 
escoba-ollera  Securinega 
tinctoria 
escobar  Adenocarpus 
complicatus 
escobas  Adenocarpus 
complicatus, Aster linosyris, 
Centaurea castellanoides, 
Chondrilla juncea, Crupina 
crupinastrum, Cytisus 
scoparius, Erica scoparia, 
Mantisalca salmantica, 
Odontites viscosa, Ruscus 
aculeatus 
escobas aciagüeras  
Odontites tenuifolia, Odontites 
viscosa 
escobas amargas  Centaurea 
aspera 
escobas amargosas  
Centaurea aspera, Centaurea 
nigra subsp. rivularis 
escobas bojariegas  Artemisia 
campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Artemisia herba-alba 
escobas bravías  Odontites 
tenuifolia 
escobas cigigüeras  Odontites 
tenuifolia 
escobas de ajunjera  
Chondrilla juncea 
escobas de algarabía  
Odontites tenuifolia, Odontites 
viscosa 
escobas de almargosilla  
Odontites tenuifolia, Odontites 
viscosa 
escobas de año  Sorghum 
bicolor 
escobas de baleo  Chondrilla 
juncea 
escobas de bodegas  
Artemisia campestris subsp. 
glutinosa, Artemisia herba-alba 
escobas de brecina  Calluna 
vulgaris 
escobas de caballeriza  
Securinega tinctoria 
escobas de cabecilla  
Mantisalca salmantica 
escobas de cabezuela  
Mantisalca salmantica 
escobas de entina  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Artemisia herba-alba 
escobas de gamosilla  
Centaurea paniculata 
escobas de granillo  Sorghum 
bicolor 
escobas de huerto  Sorghum 
bicolor 
escobas de iniesta  Cytisus 
scoparius subsp. reverchonii 
escobas de juncos  Odontites 
tenuifolia 
escobas de palotes  
Mantisalca salmantica 
escobas de retama  Retama 
sphaerocarpa 
escobas de salao  Salsola 
escobas de tamuja  
Securinega tinctoria 
escobas mogarizas  Calluna 
vulgaris 
escobas mujeriegas  Santolina 
chamaecyparissus 
escobella  Salsola genistoides 
escobera  Centaurea jacea, 
Mantisalca salmantica 
escobeta  Mantisalca 
salmantica, Retama 
sphaerocarpa 
escobeta fina  Mantisalca 
salmantica 
escobetas  Mantisalca 
salmantica, Verbascum 
sinuatum 
escobetón  Stipa lagascae 
escobijo  Mantisalca 
salmantica 
escobilla  Adenocarpus 
complicatus, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Centaurea cyanus, Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum, Chamaerops 
humilis, Chondrilla juncea, 
Equisetum arvense, Equisetum 
sylvaticum, Equisetum, Festuca 
ovina, Mantisalca salmantica, 
Ortegia hispanica, Salsola 
genistoides 
escobilla baja  Jurinea humilis 
escobilla blanca  Centaurea 
boissieri subsp. dufourii 
escobilla blanda  Digitaria 
sanguinalis 
escobilla de ámbar  Scabiosa 
atropurpurea 
escobilla de jardín  Tanacetum 
microphyllum 
escobilla de ojos  Salvia viridis 
escobilla del Cabo de San 
Vicente  Tanacetum 
microphyllum 
escobilla fina  Centaurea 
paniculata subsp. castellana 
escobilla lanuda  Centaurea 
boissieri subsp. dufourii 
escobilla morisca  Scabiosa 
atropurpurea, Scabiosa succisa 
escobilla ordinaria  Centaurea 
cyanus 
escobilla parda  Artemisia 
campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Artemisia vulgaris 
escobillas  Centaurea 
paniculata, Chondrilla juncea, 
Mantisalca salmantica, Salsola 
genistoides 
escobillas blandas  Cynodon 
dactylon 
escobillo  Equisetum 
escobín  Equisetum arvense, 
Equisetum sylvaticum 
escobina  Ruscus aculeatus 
escobiosa  Knautia arvensis 
escobissa  Ephedra major 
escobizo  Amelanchier ovalis, 
Cytisus oromediterraneus, 
Dorycnium gracile, Dorycnium 
pentaphyllum, Ephedra 
distachya, Ephedra fragilis, 
Ephedra nebrodensis, 
Equisetum, Mantisalca 
salmantica, Molinia caerulea, 
Osyris alba, Retama 
sphaerocarpa, Ruscus 
aculeatus 
escobizos  Amelanchier ovalis 
escobón  Adenocarpus 
complicatus, Centaurea 
boissieri subsp. dufourii, 
Cheirolophus intybaceus, 
Cytisus arboreus subsp. 
baeticus, Cytisus baeticus, 
Cytisus grandiflorus, Cytisus 
malacitanus, Cytisus patens, 
Cytisus purgans, Cytisus 
scoparius, Cytisus scoparius 
subsp. reverchonii, Cytisus 
striatus, Cytisus villosus, 
Dorycnium pentaphyllum, 
Equisetum arvense, Erica 
tetralix, Genista cinerascens, 
Genista florida, Genista 
obtusiramea, Genista scorpius, 
Mantisalca salmantica, 
Sarothamnus scoparius, Teline 
linifolia, Teline monspessulana, 
Verbascum sinuatum 
escobòn  Dorycnium 
pentaphyllum 
escobón blanco  Teline linifolia 
escobón de Gibraltar  Cytisus 
villosus 
escobón morisco  Cytisus 
striatus, Sarothamnus 
welwitschii 
escobón negro  Cytisus 
arboreus subsp. baeticus, 
Cytisus baeticus, Cytisus 
villosus 
escobón prieto  Adenocarpus 
telonensis, Odontites verna 
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escobonera  Cytisus scoparius, 
Mantisalca salmantica 
escoboneras  Mantisalca 
salmantica 
escobones  Cytisus 
grandiflorus, Mantisalca 
salmantica, Retama 
sphaerocarpa, Salsola 
genistoides, Teline 
monspessulana 
escobos  Ruscus aculeatus 
escociaga  Globularia alypum 
escociarda  Globularia alypum 
escodojo  Adenocarpus 
complicatus 
escoeno  Schoenus nigricans 
escoixarda  Globularia alypum 
escólimo-malhado  Scolymus 
maculatus 
escolondrillo  Asplenium ruta-
muraria 
escolopedria  Phyllitis 
scolopendrium 
escolopendra  Phyllitis 
scolopendrium 
escolopendra verdadera  
Ceterach officinarum 
escolopendra-verdadera  
Ceterach officinarum 
escolopendra-vulgar  Phyllitis 
scolopendrium 
escolopendria  Ceterach 
officinarum, Phyllitis 
scolopendrium 
escolopendria-vulgar  Phyllitis 
scolopendrium 
escolymo-de-hespanha  
Scolymus hispanicus 
escolymo-malhado  Scolymus 
maculatus 
escombra  Centaurea cyanus, 
Mantisalca salmantica 
escombrall  Bupleurum 
fruticescens 
escombrera  Centaurea 
cyanus, Mantisalca salmantica 
escombrilla  Thymus 
mastichina, Thymus 
membranaceus 
escompa  Coronilla minima 
subsp. lotoides 
esconacabras  Sorbus 
torminalis 
escopetas  Phytolacca 
americana 
escopetes  Phytolacca 
americana 
escopetón  Tagetes patula 
escopetones  Tagetes patula 
escopiosa  Knautia 
dipsacifolia, Scabiosa 
escorcellada  Globularia 
alypum 
escorciada  Globularia alypum 
escorciaga  Globularia alypum 
escorciana  Globularia vulgaris 
escorciata  Globularia alypum 
escorcillada  Globularia 
alypum 
escorcillaga  Globularia 
alypum 
escorcioneira  Scorzonera 
hispanica, Scorzonera 
escorcioneira-maior  
Scorzonera hispanica 
escorcioneira-ordinaria  
Scorzonera hispanica 
escorcionera  Scorzonera 
hispanica 
escorcionera española  
Scorzonera hispanica 
escorcionera mayor  
Scorzonera hispanica 
escorcionera real  Scorzonera 
hispanica 
escorçonera  Carduncellus 
caeruleus, Scorzonera 
hispanica, Scorzonera laciniata 
escorçonera espanyola  
Scorzonera hispanica 
escordeo  Teucrium scordium, 
Teucrium scordium subsp. 
scordioides 
escordeón  Teucrium 
scordium, Teucrium scordium 
subsp. scordioides 
escordi  Teucrium scordium, 
Teucrium scordium subsp. 
scordioides 
escordio  Teucrium scordium, 
Teucrium scordium subsp. 
scordioides, Teucrium 
scorodonia 
escórdio  Teucrium scordium, 
Teucrium scordium subsp. 
scordioides 
escordio bastardo  Teucrium 
scorodonia 
escordonia  Teucrium 
scorodonia 
escorfularia  Scrophularia 
auriculata, Scrophularia nodosa 
escoriegüela  Convolvulus 
arvensis 
escorigüela  Convolvulus 
arvensis 
escornabois  Sorbus 
aucuparia, Sorbus domestica 
escornabou  Rhamnus 
lycioides 
escornacabra  Aquilegia 
vulgaris, Pistacia terebinthus, 
Solanum dulcamara 
escornacabras  Aquilegia 
vulgaris, Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis, Ilex 
aquifolium, Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Pistacia terebinthus, Solanum 
dulcamara, Sorbus aucuparia 
escornacrabas  Sorbus 
aucuparia 
escornal  Rhamnus lycioides 
escorniol  Rhamnus lycioides 
escornot  Quercus suber 
escorodón  Allium 
scorodoprasum 
escorodonia  Teucrium 
scorodonia 
escorodónia  Teucrium 
scorodonia 
escorodònia  Teucrium 
scorodonia 
escorpina  Eryngium 
campestre 
escorpinaca  Eryngium 
campestre 
escorpinera  Arthrocnemum 
macrostachyum 
escorpins  Xanthium 
strumarium, Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
escorpiôa  Scorpiurus 
muricatus 
escorrechia  Digitalis obscura 
escorrecia  Digitalis obscura 
escorregia  Digitalis obscura 
escorretja  Digitalis obscura 
escorricia  Digitalis obscura 
escorrigüela  Convolvulus 
arvensis 
escorrocia  Digitalis obscura 
escorropía  Digitalis obscura 
escorrugia  Digitalis obscura 
escorsiada  Globularia alypum 
escorsiata  Globularia alypum 
escorsoneira  Scorzonera 
hispanica 
escorsonera  Carduncellus 
caeruleus, Scorzonera 
hispanica, Scorzonera laciniata 
escorxatites  Vigna 
unguiculata 
escorzoneira  Scorzonera 
hispanica, Scorzonera 
escorzonera  Onosma 
echioides, Scorzonera 
angustifolia, Scorzonera 
aristata, Scorzonera crispatula, 
Scorzonera hirsuta, Scorzonera 
hispanica, Scorzonera laciniata, 
Scorzonera 
escorzonera amarga  
Scorzonera laciniata 
escorzonera avellanada  
Aetheorhiza bulbosa 
escorzonera de hoja ancha  
Scorzonera hispanica 
escorzonera portuguesa  
Scorzonera laciniata 
escorzonera púrpura  
Scorzonera purpurea 
escorzoneras  Scorzonera 
escorzonerilla falsa  Launaea 
pumila 
escosatrimales  Colchicum 
autumnale 
escospins  Arctium minus 
escotxarda  Globularia alypum 
escova  Cytisus scoparius 
escrabiosa  Scabiosa 
escrambulheiro  Crataegus 
monogyna 
escrava-cornos  Viburnum 
opulus 
escrébene  Ribes alpinum, 
Ribes uva-crispa 
escrepa  Ononis tridentata 
escrociata  Globularia alypum 
escrofularia  Scrophularia 
aquatica, Scrophularia 
auriculata, Scrophularia balbisii 
subsp. valentina, Scrophularia 
canina, Scrophularia 
crithmifolia, Scrophularia 
nodosa, Scrophularia 
sambucifolia, Scrophularia 
scorodonia, Scrophularia 
escrofulária  Scrophularia 
aquatica, Scrophularia nodosa 
escrofulària  Scrophularia 
nodosa, Scrophularia 
escrofularia acuática  
Scrophularia aquatica, 
Scrophularia auriculata 
escrofulària aquàtica  
Scrophularia aquatica 
escrofularia canina  
Scrophularia canina 
escrofularia da agoa  
Scrophularia auriculata 
escrofulária da ágoa  
Scrophularia aquatica 
escrofularia da auga  
Scrophularia auriculata 
escrofularia de agua  
Scrophularia auriculata, 
Scrophularia umbrosa 
escrofulària de ca  
Scrophularia canina 
escrofularia de gós  
Scrophularia canina 
escrofulària de gos  
Scrophularia canina 
escrofularia de hoja 
reticulada  Scrophularia 
peregrina 
escrofulária dos rios  
Scrophularia aquatica 
escrofularia menor  
Ranunculus ficaria, 
Scrophularia canina 
escrofularia nodosa  
Scrophularia nodosa 
escrofulària nodosa  
Scrophularia nodosa 
escrofularia nudosa  
Scrophularia nodosa 
escrofulària peregrina  
Scrophularia peregrina 
escrofularia perruna  
Scrophularia canina, 
Scrophularia frutescens 
escrofularia terrestre  
Scrophularia nodosa 
escrofulária-da-ágoa  
Scrophularia aquatica 
escrofularia-dos-ríos  
Scrophularia auriculata 
escrofulária-dos-rios  
Scrophularia aquatica 
escrofularia-fétida  
Scrophularia nodosa 
escrofulária-menor  
Scrophularia canina 
escrofularia-nodosa  
Scrophularia nodosa 
escrofulária-pequena-de-
grisley  Ranunculus ficaria 
escrophularia  Scrophularia 
auriculata 
escrophularia-dos-ríos  
Scrophularia auriculata 
escroto-canino  Orchis 
mascula 
escruciata  Globularia alypum 
escruixidor  Adenocarpus 
telonensis 
escuamaria  Lathraea 
squamaria 
escuamaria púrpura  Lathraea 
clandestina 
escuciarda  Globularia alypum 
escudeixo  Ruscus aculeatus 
escudet  Nymphaea alba 
escudet de riu  Nymphaea 
alba 
escudete amarillo  Nuphar 
luteum 
escudete blanco  Nymphaea 
alba 
escudete de río  Nymphaea 
alba 
escudetes  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
escudetes de río  Nymphaea 
alba 
escudillos  Nymphaea alba 
escudinha  Alyssum 
maritimum, Lobularia maritima 
escuernacabra  Cornus 
sanguinea, Pistacia terebinthus 
escuernacabras  Aquilegia 
vulgaris, Lonicera 
periclymenum, Pistacia 
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terebinthus, Solanum 
dulcamara 
escuernicabra  Pistacia 
terebinthus 
escuero  Crataegus monogyna 
escuixarda  Globularia alypum 
escuixiarda  Globularia alypum 
esculugía  Digitalis obscura 
escumujo  Rosa 
escupineiro  Pinus sylvestris 
escura dents  Ammi visnaga 
escuradents  Ammi visnaga 
escurciada  Globularia alypum 
escurcillada  Globularia 
alypum 
escurcillarda  Globularia 
alypum 
escurçonera  Carduncellus 
caeruleus, Scorzonera 
angustifolia, Scorzonera 
hispanica, Tragopogon 
pratensis 
escurçonera barballera  
Scorzonera angustifolia 
escurçonera blava  
Carduncellus caeruleus 
escurçonera de fulla estreta  
Scorzonera angustifolia, 
Scorzonera graminifolia 
escurçonera hispanica  
Scorzonera hispanica 
escurçonera hispànica  
Scorzonera hispanica 
escurçonera laciniada  
Scorzonera laciniata 
escurçonera nana  Scorzonera 
humilis 
escurnoi  Rhamnus lycioides 
escurnoy  Rhamnus lycioides 
escurr  Ulmus minor 
escurra  Quercus ilex 
escurracia  Quercus ilex 
escurrecia  Digitalis obscura 
escurridera  Adenocarpus 
telonensis 
escurriera  Adenocarpus 
complicatus, Adenocarpus 
telonensis 
escurrigia  Digitalis obscura 
escurripa  Euphorbia lathyris, 
Gratiola officinalis, Lobelia 
urens 
escurrugia  Digitalis obscura 
escurrugía  Digitalis obscura 
escursonera  Scorzonera 
hispanica 
escursonera blanca  
Tragopogon pratensis 
escurzi  Quercus ilex 
escurzo  Scorzonera hispanica 
escurzonera  Scorzonera 
crispatula, Scorzonera 
hispanica, Scorzonera 
escusameriendas  Merendera 
pyrenaica 
escut de río  Nymphaea alba 
escut de riu  Nymphaea alba 
escutel·lària  Scutellaria 
galericulata 
escutel·lària alpina  Scutellaria 
alpina 
escutelaria  Scutellaria 
galericulata 
escutellària  Scutellaria 
galericulata 
escutxarda  Globularia alypum 
esferra-cavallo  Hippocrepis 
multisiliquosa, Hippocrepis 
unisiliquosa 
esferra-cavalo  Hippocrepis 
unisiliquosa 
esfolinhadeira  Ruscus 
aculeatus 
esfondilio  Heracleum 
sphondylium 
esfondílio  Heracleum 
sphondylium 
esgalracho  Cynodon dactylon 
esgañones  Pyrus communis 
esgarboller  Rhamnus 
lycioides 
esgarrallengua  Rubia 
peregrina 
esgarrallengües  Rubia 
peregrina 
esgarrapallengua  Rubia 
peregrina 
esgos  Sambucus ebulus 
esguitxa gosos  Ecballium 
elaterium 
esilar  Lycium europaeum 
esilarr  Rhamnus catharticus 
esilarra  Rhamnus catharticus 
esilarraga  Lycium barbarum, 
Lycium europaeum, Rubus 
fruticosus 
eskarola  Cichorium endivia 
eskarola kizkur  Cichorium 
endivia 
eskerte-zuri  Calystegia 
sepium 
eski  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
eskinancia  Asperula 
cynanchica 
eskinantzia  Asperula 
cynanchica 
eskinanzia  Asperula 
cynanchica 
eskortzonera  Scorzonera 
eskuhori  Lupinus luteus 
eskuzuri  Lupinus albus 
esmai  Salix babylonica 
esmeldo  Foeniculum vulgare 
esmermasangre  Agrimonia 
eupatoria, Ceterach officinarum, 
Lithodora fruticosa, Paronychia 
capitata, Paronychia kapela, 
Paronychia kapela subsp. 
serpyllifolia, Paronychia, 
Phyllitis scolopendrium 
esmermasangres  Lythrum 
salicaria 
esmirnio  Levisticum officinale, 
Smyrnium olusatrum, Smyrnium 
perfoliatum 
esmirnio de hoja redonda  
Smyrnium perfoliatum 
esnabedurria  Euphorbia 
peplus 
esnabelarra  Euphorbia 
helioscopia 
esnáuli  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
characias 
esnáuliz  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
characias 
esnáuri  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
characias 
esne-belar  Euphorbia 
esne-belarra  Euphorbia 
esopo  Hyssopus officinalis 
espachaberaneantes  
Merendera pyrenaica 
espachapastores  Merendera 
pyrenaica 
espada  Brachypodium 
espada blanca  Gynandriris 
sisyrinchium 
espadaina  Iris germanica, Iris 
pseudacorus, Typha latifolia 
espadaina amarela  Iris 
pseudacorus 
espadaina-amarela  Iris 
pseudacorus 
espadan  Typha angustifolia 
espadana  Iris foetidissima, Iris 
pseudacorus, Iris xiphium, 
Sparganium, Typha 
angustifolia, Typha latifolia 
espadana amarela  Iris 
pseudacorus 
espadana fedorenta  Iris 
foetidissima 
espadana-bulbosa  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
espadana-d´agua  Sparganium 
erectum, Sparganium erectum 
subsp. neglectum 
espadana-da-água  
Sparganium erectum 
espadana-das-searas  
Gladiolus illyricus, Gladiolus 
italicus 
espadana-delgada  
Sparganium erectum 
espadana-dos-montes  
Gladiolus communis, Gladiolus 
illyricus, Gladiolus italicus 
espadanya  Eryngium 
campestre, Iris pseudacorus, 
Typha angustifolia, Typha 
latifolia 
espadaña  Carex pendula, 
Cyperus longus, Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus, 
Iris foetidissima, Iris latifolia, Iris 
pseudacorus, Iris xiphium, Iris, 
Phormium tenax, Sparganium 
erectum subsp. neglectum, 
Tritonia x crocosmiflora, Typha 
angustifolia, Typha 
domingensis, Typha latifolia, 
Typha 
espadaña amarilla  Iris 
pseudacorus 
espadaña ancha  Typha 
latifolia 
espadaña de agua  Typha 
latifolia 
espadaña de cerro  Stipa 
lagascae 
espadaña de flor amarilla  Iris 
pseudacorus 
espadaña de laguna  Typha 
angustifolia, Typha latifolia 
espadaña de mazorca  Typha 
angustifolia, Typha latifolia 
espadaña estrecha  Typha 
angustifolia 
espadaña fina  Iris 
pseudacorus, Typha 
angustifolia, Typha domingensis 
espadaña hedionda  Iris 
foetidissima 
espadaña mínima  Typha 
domingensis 
espadaña olorosa  Iris xiphium 
espadaña portuguesa  Iris 
xiphium 
espadaña terrestre  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
espadaña-bastarda  Typha 
latifolia 
espadañal  Iris pseudacorus 
espadañas  Iris germanica, 
Typha domingensis, Typha 
latifolia 
espadela  Iris pseudacorus 
espadella  Gladiolus 
communis, Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus, Iris 
pseudacorus, Sparganium 
erectum 
espadella vulgar  Gladiolus 
communis 
espadelló  Gladiolus italicus 
espadera  Carex humilis, 
Molinia caerulea 
espadeta  Carex humilis 
espadilla  Gladiolus communis, 
Gladiolus communis subsp. 
byzantinus, Gladiolus italicus, 
Typha domingensis 
espadola  Gladiolus communis, 
Gladiolus illyricus, Gladiolus 
italicus 
espagas  Hordeum murinum 
espai-bedarr  Hypericum 
perforatum 
espai-bedarra  Hypericum 
perforatum 
espajuelo  Halogeton sativus 
espanta llops  Colutea 
arborescens 
espanta lobos  Colutea 
arborescens 
espantaberaneantes  
Merendera pyrenaica 
espantabrujas  Salsola kali 
espantadiablos  Hypericum 
perforatum 
espantallops  Colutea 
arborescens, Colutea atlantica, 
Orobanche crenata 
espantalobos  Colutea 
arborescens, Colutea 
arborescens subsp. gallica, 
Colutea atlantica, Colutea 
hispanica, Datura stramonium, 
Isatis tinctoria, Osyris alba 
espanta-lobos  Colutea 
arborescens 
espantamoscas  Daphne 
gnidium 
espantamulas  Salsola kali 
espantanovios  Calendula 
officinalis 
espantapájaros  Lolium 
temulentum 
espantapastores  Merendera 
pyrenaica 
espantapastors  Merendera 
pyrenaica 
espantaperros  Isatis tinctoria 
espantapulgas  Daphne 
gnidium 
espantarrabosas  Limonium 
catalaunicum 
espantarratones  Datura 
stramonium 
espantazorra  Colutea 
arborescens 
espantazorras  Colutea 
arborescens, Limonium 
delicatulum, Limonium 
ovalifolium, Limonium 
tournefortii, Limonium tremolsii, 
Limonium vulgare, Limonium 
española  Gladiolus communis 
subsp. byzantinus, Gladiolus 
italicus 
españoles  Digitalis purpurea, 
Silene vulgaris subsp. 
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commutata 
españoleta  Iberis umbellata 
esparadella  Rumex 
conglomeratus 
esparaguera  Asparagus 
stipularis 
esparaguera fonoyera  
Asparagus acutifolius 
esparaguera gatera  
Asparagus albus 
esparbonella  Sideritis 
hyssopifolia, Sideritis 
scordioides 
esparcela  Spergula arvensis 
esparcet  Onobrychis viciifolia 
esparceta  Hedysarum 
coronarium, Onobrychis 
pyrenaica, Onobrychis reuteri, 
Onobrychis saxatilis, 
Onobrychis stenorhiza, 
Onobrychis supina, Onobrychis 
viciifolia 
esparceta de España  
Hedysarum coronarium 
esparceta de roca  Onobrychis 
saxatilis 
esparceta falsa  Vicia 
onobrychioides 
esparceta loca  Onobrychis 
reuteri, Onobrychis viciifolia 
esparceta mocha  Onobrychis 
saxatilis 
esparceta roja  Hedysarum 
coronarium 
esparceta silvestre  
Onobrychis reuteri 
esparcetilla  Onobrychis 
saxatilis 
esparcetta  Onobrychis 
viciifolia 
esparcilla  Onobrychis viciifolia, 
Spergula arvensis 
esparcilla encarnada  
Spergularia rubra 
esparcilla roja  Spergularia 
bocconei, Spergularia purpurea 
espardenyac  Helianthemum 
nummularium, Santolina 
chamaecyparissus 
espàrec  Asparagus officinalis 
espàrec bord  Orobanche 
rapum-genistae 
espàrec de favera  Orobanche 
crenata 
esparech  Asparagus stipularis 
esparechs cultivads  
Asparagus officinalis 
espàrecs bords  Orobanche 
crenata 
espareguera  Asparagus 
acutifolius, Asparagus 
officinalis, Asparagus stipularis 
espareguera bona  Asparagus 
stipularis 
espareguera borda  
Asparagus acutifolius 
espareguera boscana  
Asparagus acutifolius 
espareguera d´ombra  
Asparagus acutifolius, 
Asparagus albus 
espareguera de ca  Asparagus 
acutifolius 
espareguera de gat  
Asparagus albus 
espareguera de jardí  
Asparagus sprengeri 
espareguera de menjar  
Asparagus stipularis 
espareguera de moix  
Asparagus albus 
espareguera fina  Asparagus 
plumosus 
espareguera follonera  
Asparagus acutifolius 
espareguera fonolera  
Asparagus acutifolius 
espareguera fonollera  
Asparagus acutifolius 
espareguera gatera  
Asparagus albus 
espareguera marina  
Asparagus stipularis 
espareguera rucà  Asparagus 
acutifolius 
espareguera vera  Asparagus 
stipularis 
esparga  Humulus lupulus 
espargani  Sparganium 
erectum 
espargani de muntanya  
Sparganium angustifolium 
esparganio  Sparganium 
erectum, Sparganium erectum 
subsp. neglectum 
espargâo  Asparagus aphyllus, 
Asparagus officinalis 
espargo  Asparagus acutifolius, 
Asparagus albus, Asparagus 
officinalis 
espargo de perro  Orobanche 
espargo-branco  Asparagus 
albus 
espargo-bravo  Asparagus 
acutifolius, Asparagus albus, 
Asparagus aphyllus, Asparagus 
tenuifolius 
espargo-bravo-de-folhas-
agudas  Asparagus acutifolius 
espargo-bravo-maior  
Asparagus aphyllus 
espargo-bravo-menor  
Asparagus acutifolius 
espargo-bravo-sem-folhas  
Asparagus aphyllus 
espargo-de-lobo  Cytinus 
hypocistis 
espargo-de-monte  Asparagus 
aphyllus 
espargo-dos-antigos  
Asparagus acutifolius 
espargo-hortense  Asparagus 
officinalis 
espàrgol  Asparagus officinalis, 
Humulus lupulus 
espargolera  Asparagus 
acutifolius, Asparagus 
officinalis, Asparagus stipularis, 
Humulus lupulus 
espargolera de bosc  
Asparagus acutifolius 
espargo-maior-de-monte  
Asparagus aphyllus 
espargo-maior-do-monte  
Asparagus aphyllus 
espargo-medicinal  Asparagus 
officinalis 
espargo-menor-de-monte  
Asparagus acutifolius 
espargo-menor-do-monte  
Asparagus acutifolius 
espargos  Asparagus 
acutifolius, Asparagus albus, 
Asparagus aphyllus 
espargos de azúcar  Bryonia 
dioica 
espargos de lobo  Cytinus 
hypocistis, Orobanche ramosa, 
Orobanche rapum-genistae 
espargos portugueses  
Asparagus aphyllus 
espargo-silvestre-maior  
Asparagus aphyllus 
espargo-silvestre-menor  
Asparagus acutifolius 
espargueira  Asparagus 
officinalis 
esparguera  Asparagus 
acutifolius, Asparagus aphyllus, 
Asparagus officinalis 
espargueta  Asparagus 
tenuifolius 
espargulera  Asparagus 
acutifolius, Asparagus officinalis 
espargura  Spergula arvensis 
espargura-do-minho  Sagina 
subulata 
esparguta  Spergula arvensis 
esparguta-dos-montes  
Spergula pentandra 
esparquera  Asparagus 
officinalis 
esparragera  Asparagus 
acutifolius 
espárrago  Asparagus 
acutifolius, Asparagus albus, 
Asparagus officinalis, 
Asparagus stipularis, Bryonia 
dioica, Orobanche haenseleri, 
Tamus communis 
espárrago amarguero  
Asparagus acutifolius, 
Asparagus albus, Asphodelus 
albus 
espárrago aulaguero  
Asparagus stipularis 
espárrago basto  Orobanche 
espárrago blanco  Asparagus 
albus, Asparagus officinalis 
espárrago borde  Asparagus 
stipularis, Bryonia dioica, 
Monotropa hypopitys 
espárrago borriquero  
Asparagus stipularis 
espárrago bravío  Tamus 
communis 
espárrago castellano  
Asparagus acutifolius 
espárrago común  Asparagus 
officinalis 
espárrago corriente  
Asparagus acutifolius 
espárrago culebrero  Bryonia 
dioica 
espárrago cultivado  
Asparagus officinalis 
espárrago de barranco  
Bryonia dioica 
espárrago de caña  Tamus 
communis 
esparrágo de cruz  Bryonia 
dioica 
espárrago de cruz  Bryonia 
dioica 
espárrago de gato  Asparagus 
acutifolius 
esparrágo de hoja  Bryonia 
dioica 
espárrago de hoja ancha  
Bryonia dioica 
espárrago de huerta  
Asparagus officinalis, Bryonia 
dioica 
espárrago de jardín  
Asparagus officinalis 
espárrago de la zarza  Rubus 
espárrago de lobo  Orobanche 
crenata, Orobanche rapum-
genistae, Orobanche 
espárrago de lupia  Tamus 
communis 
espárrago de monte  
Asparagus acutifolius 
espárrago de nuez  Bryonia 
dioica 
espárrago de nueza  Bryonia 
dioica 
espárrago de ortiga  Humulus 
lupulus 
espárrago de peñas  
Asparagus acutifolius, 
Asparagus albus 
espárrago de perro  
Orobanche crenata 
espárrago de piedra  
Asparagus albus 
espárrago de pincho  
Asparagus acutifolius 
espárrago de río  Humulus 
lupulus 
espárrago de sepia  Tamus 
communis 
espárrago de soguilla  
Humulus lupulus 
espárrago de tierra  
Asparagus acutifolius 
espárrago de trigo  Asparagus 
acutifolius, Asparagus albus 
espárrago de zorra  Bryonia 
dioica 
espárrago del burro  Bryonia 
dioica 
espárrago derecho  
Asparagus acutifolius, 
Asparagus officinalis 
espárrago hortense  
Asparagus officinalis 
espárrago hortense cultivado  
Asparagus officinalis 
espárrago lagañoso  Bryonia 
dioica 
espárrago lupio  Tamus 
communis 
espárrago mocoso  Bryonia 
dioica 
espárrago negrillo  Asparagus 
acutifolius 
espárrago negro  Asparagus 
aphyllus, Asparagus horridus 
espárrago oficinal  Asparagus 
officinalis 
espárrago salvaje  Asparagus 
acutifolius 
espárrago silvestre  
Asparagus acutifolius, 
Asparagus aphyllus, Asparagus 
horridus, Asparagus stipularis 
espárrago trigueño  Bryonia 
dioica 
espárrago triguero  Asparagus 
acutifolius, Asparagus albus, 
Asparagus aphyllus, Asparagus 
horridus, Asparagus officinalis, 
Asparagus stipularis 
espárrago triguero espinoso  
Asparagus acutifolius 
espárrago zarcero  Tamus 
communis 
esparragoa  Asparagus 
officinalis 
esparragos  Bryonia dioica 
espárragos  Asparagus 
acutifolius, Asparagus 
officinalis, Bryonia dioica, 
Genista hispanica, Tamus 
communis 
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espárragos bastos  Bryonia 
dioica 
espárragos bordes  
Asparagus albus 
espárragos buenos  Tamus 
communis 
espárragos chirrinantes  
Tamus communis 
espárragos de Alcalá  
Asparagus officinalis 
espárragos de Aranjuez  
Asparagus officinalis 
espárragos de azúcar  Bryonia 
dioica 
espárragos de bicha  Tamus 
communis 
espárragos de calabaza  
Bryonia dioica 
espárragos de caña  Tamus 
communis 
espárragos de cruz  Bryonia 
dioica 
espárragos de culebra  
Bryonia dioica, Humulus 
lupulus, Tamus communis 
espárragos de jardín  
Asparagus officinalis 
espárragos de lagarto  Sedum 
acre 
espárragos de las zarzas  
Rubus caesius, Rubus 
ulmifolius 
espárragos de lupia  Tamus 
communis 
espárragos de nogal  Bryonia 
dioica 
espárragos de nuez  Bryonia 
dioica 
espárragos de nueza  Bryonia 
dioica 
espárragos de ortiga  
Humulus lupulus 
espárragos de oruga  
Sisymbrium crassifolium 
espárragos de pincho  
Asparagus acutifolius 
espárragos de pobre  Bryonia 
dioica 
espárragos de regadera  
Bryonia dioica 
espárragos de sortijilla  
Humulus lupulus 
espárragos de Talavera  
Asparagus officinalis 
espárragos de tamarilla  
Sisymbrium crassifolium 
espárragos de trigo  
Asparagus officinalis 
espárragos de turca  Bryonia 
dioica 
espárragos de yedros  Tamus 
communis 
espárragos de zarza  Humulus 
lupulus, Tamus communis 
espárragos de zorra  Tamus 
communis 
espárragos del campo  
Asparagus acutifolius 
espárragos finos  Asparagus 
acutifolius, Bryonia dioica 
espárragos hilachones  
Tamus communis 
espárragos hilachos  Tamus 
communis 
espárragos hileros  Tamus 
communis 
espárragos hilos  Tamus 
communis 
espárragos lagañosos  
Bryonia dioica 
espárragos lagarteranos  
Bryonia dioica 
espárragos locos  Tamus 
communis 
espárragos pelúos  Bryonia 
dioica 
espárragos rechinantes  
Tamus communis 
espárragos rochinantes  
Tamus communis 
espárragos silvestres  
Asparagus acutifolius 
espárragos soteños  
Asparagus officinalis 
espárragos trigueros  
Asparagus acutifolius, 
Asparagus albus, Asparagus 
officinalis 
espárragos velludos  Bryonia 
dioica 
espárragos zarceros  Tamus 
communis 
espárragos zarzaleros  Tamus 
communis 
espárrago-silbestre  Tamus 
communis 
esparragueira  Asparagus 
officinalis 
esparraguera  Asparagus 
acutifolius, Asparagus albus, 
Asparagus aphyllus, Asparagus 
horridus, Asparagus officinalis, 
Asparagus sprengeri, 
Asparagus stipularis, Bryonia 
dioica 
esparraguera amarguera  
Asparagus albus 
esparraguera basta  
Asparagus acutifolius, 
Asparagus sprengeri 
esparraguera blanca  
Asparagus acutifolius, 
Asparagus albus, Asparagus 
horridus 
esparraguera borda  
Asparagus acutifolius 
esparraguera borde  
Asparagus acutifolius 
espárraguera borde  
Asparagus acutifolius 
esparraguera buena  Tamus 
communis 
esparraguera castellana  
Asparagus albus 
esparraguera común  
Asparagus officinalis 
esparraguera cultivada  
Asparagus officinalis 
esparraguera de espárragos 
trigueros  Asparagus 
acutifolius 
esparraguera de gat  
Asparagus albus 
esparraguera de gat major  
Asparagus horridus 
esparraguera de gat menor  
Asparagus acutifolius 
esparraguera de hilachos  
Tamus communis 
esparraguera de huerta  
Asparagus officinalis 
esparraguera de menjar  
Asparagus horridus 
esparraguera de moix  
Asparagus albus 
esparraguera de monte  
Asparagus acutifolius, 
Asparagus albus, Asparagus 
horridus 
esparraguera de piedra  
Asparagus stipularis 
esparraguera de tierra  
Asparagus acutifolius 
esparraguera española  
Asparagus albus 
esparraguera fina  Asparagus 
acutifolius, Asparagus 
plumosus 
esparraguera fonoyera  
Asparagus acutifolius 
esparraguera gatera  
Asparagus albus 
esparraguera macho  
Asparagus horridus 
esparraguera moruna  
Asparagus stipularis 
esparraguera peñera  
Asparagus albus 
esparraguera peñonera  
Asparagus albus 
esparraguera rucá  Asparagus 
acutifolius 
esparraguera salvaje  
Asparagus acutifolius 
esparraguera silvestre  
Asparagus acutifolius, 
Asparagus officinalis 
esparraguera triguera  
Asparagus acutifolius 
esparraguera triquera  
Asparagus acutifolius 
esparraguera vera  Asparagus 
horridus 
esparraguerilla  Fumana 
ericoides 
esparraguetes  Asparagus 
officinalis 
esparraguilla  Tamus 
communis 
esparrallat  Santolina 
chamaecyparissus 
espàrrec  Asparagus officinalis 
espàrrec bord  Asparagus 
stipularis, Humulus lupulus 
esparrec bort  Orobanche 
crenata, Orobanche rapum-
genistae 
esparrech  Asparagus 
officinalis 
esparrech bort  Humulus 
lupulus 
esparrech d´hort  Asparagus 
officinalis 
espàrrecs  Asparagus 
acutifolius 
esparreguer  Asparagus 
acutifolius, Asparagus 
officinalis, Asparagus stipularis 
esparreguera  Asparagus 
acutifolius, Asparagus horridus, 
Asparagus officinalis, 
Asparagus stipularis, Humulus 
lupulus 
esparreguera borda  
Asparagus acutifolius 
esparreguera borda basta  
Asparagus acutifolius 
esparreguera borda fina  
Asparagus horridus 
esparreguera boscana  
Asparagus acutifolius 
esparreguera de bosc  
Asparagus acutifolius 
esparreguera de garriga  
Asparagus acutifolius 
esparreguera de gat  
Asparagus albus 
esparreguera de jardí  
Asparagus sprengeri 
esparreguera de secà  
Asparagus albus, Asparagus 
horridus 
esparreguera fina  Asparagus 
plumosus 
esparreguera garriguera  
Asparagus acutifolius 
esparreguera marina  
Asparagus horridus, Asparagus 
stipularis 
esparreguera punxosa  
Asparagus acutifolius 
esparrilla  Rubia peregrina 
esparrillera  Santolina 
rosmarinifolia 
esparseta  Onobrychis viciifolia 
espart  Genista cinerea, 
Lygeum spartum, Stipa 
tenacissima 
espart albardí  Lygeum 
spartum 
espart bord  Lygeum spartum 
espart bort  Lygeum spartum 
espart comú  Stipa 
tenacissima 
espart d´estores  Stipa 
tenacissima 
espart de cordell  Stipa 
capensis 
espart de plomes  Stipa 
pennata 
espart ver  Stipa tenacissima 
espart verd  Stipa tenacissima 
espartera  Stipa tenacissima 
espartet  Asperula cynanchica 
espartillo  Muscari neglectum 
esparto  Lygeum spartum, 
Retama sphaerocarpa, 
Spartium junceum, Stipa 
tenacissima 
esparto basto  Lygeum 
spartum 
esparto borde  Lygeum 
spartum 
esparto fino  Stipa pennata, 
Stipa tenacissima 
esparto hembra  Lygeum 
spartum 
esparto junciero  Stipa offneri 
esparto morisco  Lygeum 
spartum 
esparto-bastardo  Lygeum 
spartum 
espartz  Spartium junceum 
espartza  Spartium junceum 
espartzu  Spartium junceum, 
Stipa tenacissima 
esparver  Hieracium murorum 
esparver de murs  Hieracium 
murorum 
esparvera  Hieracium murorum 
esparzeta  Onobrychis viciifolia 
esparzeta cornuda  Tribulus 
terrestris 
esparzetta  Onobrychis 
viciifolia 
esparzua  Lygeum spartum, 
Stipa tenacissima 
esparzúa  Stipa offneri 
espasa  Gladiolus communis, 
Gladiolus illyricus, Gladiolus 
italicus, Lilium candidum 
espasas  Gladiolus communis, 
Gladiolus italicus 
espasas curtas  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
espases  Gladiolus italicus 
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espaseta  Gladiolus communis, 
Gladiolus illyricus, Gladiolus 
italicus 
espasí  Gladiolus communis, 
Gladiolus illyricus, Gladiolus 
italicus 
espasotel  Chenopodium 
ambrosioides 
espata-belarr  Iris germanica 
espata-iy-a  Typha latifolia 
espatas  Tussilago farfara 
espátula fétida  Iris 
foetidissima 
especie-de-almeiram  
Chondrilla juncea 
espejo de Venus  Legousia 
castellana, Legousia speculum-
veneris, Ophrys ciliata, Ophrys 
speculum 
espejo de Venus grande  
Legousia pentagonia 
espejón  Sorbus aria, Sorbus 
torminalis 
espejuelo  Halogeton sativus, 
Suaeda maritima, Suaeda 
pruinosa 
espele-paria  Thymelaea ruizii 
espello de Venus  Senecio 
elegans 
espelta  Triticum dicoccon, 
Triticum monococcum, Triticum 
spelta 
espelta bassona  Triticum 
dicoccon 
espelta bessona  Triticum 
dicoccon 
espelta de Teruel  Triticum 
monococcum 
espelta doble  Triticum 
dicoccon 
espelta petita  Triticum 
monococcum 
espelta silvestre  Triticum 
baeoticum 
esperança forta  Prunus dulcis 
esperdanyac  Santolina 
chamaecyparissus 
esperelda  Lithodora fruticosa 
esperella  Lithodora fruticosa 
espergell  Genista pilosa, 
Helianthemum nummularium 
espergolera  Humulus lupulus 
espergula  Spergula arvensis 
espérgula  Spergula arvensis 
espèrgula de camp  Spergula 
arvensis 
espèrgula pentandra  
Spergula pentandra 
espèrgula vernal  Spergula 
morisonii 
espergularia  Spergularia 
rubra, Spergularia 
espergulària  Spergularia 
espergulària diandra  
Spergularia diandra 
espergulària marginada  
Spergularia media 
espergulària marina  
Spergularia marina 
espergulària purpuria  
Spergularia purpurea 
espergulària segetal  
Spergularia segetalis 
espergulària vermella  
Spergularia rubra 
esperijuta  Dorycnium 
pentaphyllum 
espernallà  Santolina 
chamaecyparissus 
espernallac  Artemisia 
abrotanum, Helianthemum 
nummularium, Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
incana 
espernallat  Santolina 
chamaecyparissus 
espernellà  Santolina 
chamaecyparissus 
espernellac  Santolina 
chamaecyparissus 
esperó baleàric  Delphinium 
pictum 
esperó de caballer  Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens 
esperó de cavaller  Consolida 
ajacis, Consolida regalis, 
Delphinium ajacis 
esperò de cavaller  Delphinium 
esperó de gat  Buglossoides 
arvensis 
esperó de muntanya  
Delphinium montanum 
esperó de sembrat  Consolida 
pubescens, Delphinium 
halteratum 
esperó muntanyenc  
Delphinium montanum 
esperó oriental  Consolida 
orientalis 
esperó pubescent  Consolida 
pubescens 
esperons de cavaller  
Delphinium 
esperons de gat  Buglossoides 
arvensis 
esperreguera  Asparagus 
acutifolius, Asparagus albus, 
Asparagus officinalis 
espeta rosada  Helianthemum 
apenninum 
espeternellac  Santolina 
chamaecyparissus 
espetones  Erodium 
cicutarium, Erodium 
malacoides, Geranium molle 
espetos  Bromus 
esphondyle  Heracleum 
sphondylium 
esphondylio  Heracleum 
sphondylium 
espí  Crataegus monogyna, 
Prunus spinosa, Rhamnus 
lycioides 
espí blanc  Crataegus 
monogyna, Lycium intricatum 
espí groc  Hippophae 
rhamnoides 
espí groch  Hippophae 
rhamnoides 
espi negre  Rhamnus lycioides 
espí negre  Prunus spinosa, 
Rhamnus lycioides 
espic  Lavandula angustifolia 
espich  Lavandula angustifolia 
espicinardo-do-reyno  
Lavandula angustifolia 
espicol  Lavandula latifolia 
espícol  Lavandula angustifolia 
subsp. pyrenaica, Lavandula 
latifolia 
espiégol  Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica 
espiga  Cistus albidus, 
Hordeum murinum, Hordeum 
murinum subsp. leporinum, Zea 
mays 
espiga azul  Epilobium 
angustifolium 
espiga d´aigua  Potamogeton 
espiga d´aigua crespa  
Potamogeton crispus 
espiga d´aygua  Potamogeton 
natans 
espiga da auga  Potamogeton 
natans 
espiga de agua  Potamogeton 
natans, Potamogeton nodosus, 
Potamogeton polygonifolius 
espiga de auga  Potamogeton 
natans, Potamogeton 
polygonifolius 
espiga de blat de moro  Zea 
mays 
espiga de burro  Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
espiga de gato  Hordeum 
murinum 
espiga de nardo adulterina  
Valeriana tuberosa 
espiga de ratón  Hordeum 
murinum 
espiga de reina  Veronica 
anagallis-aquatica 
espiga del agua  Potamogeton 
natans 
espiga erizada  Taeniatherum 
caput-medusae 
espiga florida  Stachys 
heraclea 
espiga monda  Lolium perenne 
espiga trencat  Hordeum 
murinum 
espigablat  Hordeum murinum 
espigada  Potamogeton natans 
espigadella  Bromus 
madritensis, Hordeum murinum, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum 
espigadía  Hordeum murinum 
espigadilla  Crucianella 
angustifolia, Hordeum murinum, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum 
espigadilla do mar  
Crucianella maritima 
espigadilla menuda  
Crucianella patula 
espigadilla rabilarga  
Crucianella latifolia 
espigajo  Bromus sterilis 
espigallo  Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica 
espigaño  Hordeum murinum 
espigas  Hordeum murinum 
espigas de agua  Potamogeton 
espigatrencat  Hordeum 
murinum 
espige-montana  Valeriana 
tuberosa 
espigo  Lavandula angustifolia 
subsp. pyrenaica 
espigó  Lavandula angustifolia 
subsp. pyrenaica 
espigol  Lavandula angustifolia, 
Lavandula latifolia 
espígol  Lavandula angustifolia, 
Lavandula angustifolia subsp. 
pyrenaica, Lavandula dentata, 
Lavandula latifolia 
espígol comú  Lavandula 
latifolia 
espígol de fulla ampla  
Lavandula latifolia 
espígol dentat  Lavandula 
dentata 
espigol femella  Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica 
espígol femella  Lavandula 
angustifolia, Lavandula latifolia 
espígol mascle  Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica, 
Lavandula latifolia 
espígol multifid  Lavandula 
multifida 
espígol multífid  Lavandula 
multifida 
espígol retallat  Lavandula 
dentata, Lavandula multifida 
espígol ver  Lavandula 
angustifolia, Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica 
espigola  Lavandula 
angustifolia, Lavandula latifolia 
espígola  Lavandula 
angustifolia 
espigoler  Lavandula latifolia 
espigoleta  Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica 
espigolina  Lavandula 
angustifolia, Lavandula latifolia, 
Lavandula multifida 
espigón  Hordeum murinum 
subsp. leporinum, Lavandula 
latifolia, Tribulus terrestris, Zea 
mays 
espigos  Brassica oleracea 
espigot de blat de moro  Zea 
mays 
espigu  Rumex acetosa 
espigue  Lavandula angustifolia 
espiguera  Hordeum murinum 
espigueta  Hordeum murinum 
espiguilla  Bromus 
hordeaceus, Bromus rubens, 
Bromus tectorum, Hordeum 
murinum, Hordeum murinum 
subsp. leporinum, Hordeum 
secalinum, Poa annua 
espiguilla borde  Hordeum 
murinum 
espiguilla colgante  Bromus 
sterilis, Bromus tectorum 
espiguilla de burro  
Brachypodium distachyon, 
Bromus hordeaceus, Bromus 
madritensis, Bromus rubens 
espiguilla de seda  Melica 
ciliata subsp. magnolii 
espiguillas  Bromus diandrus, 
Bromus madritensis, Bromus, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum, Poa annua 
espiguillas de seda  Melica 
ciliata 
espika  Lavandula angustifolia 
espimendarri  Rumex 
sanguineus 
espín  Crataegus monogyna, 
Prunus spinosa 
espina  Berberis vulgaris, 
Crataegus monogyna, Prunus 
spinosa, Rosa 
espina blanca  Crataegus 
monogyna, Onopordum 
acanthium, Onopordum 
illyricum 
espina blanca portuguesa  
Onopordum nervosum 
espina cervina  Rhamnus 
catharticus 
espina cervina de fulla petita  
Rhamnus saxatilis 
espina cervina vera  Rhamnus 
catharticus 
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espina de agua  Potamogeton 
natans 
espina de ciervo  Rhamnus 
catharticus 
espina de Crist  Paliurus 
spina-christi 
espina de Cristo  Carthamus 
lanatus, Paliurus spina-christi 
espina de peix  Achillea 
millefolium 
espina maleita  Urtica urens 
espina negra  Paliurus spina-
christi 
espina ramosa  Berberis 
vulgaris 
espina romaza  Berberis 
vulgaris 
espina santa  Lycium 
europaeum, Lycium intricatum, 
Paliurus spina-christi 
espina vera  Paliurus spina-
christi 
espina vesa  Paliurus spina-
christi 
espina vineta  Berberis 
vulgaris 
espinablo  Crataegus 
monogyna 
espinac  Carlina corymbosa, 
Spinacia oleracea 
espinac de carn  Atriplex 
hortensis 
espinac de muntanya  
Chenopodium bonus-henricus 
espinac silvestre  
Chenopodium bonus-henricus 
espinaca  Beta maritima, 
Spinacia oleracea 
espinaca bravía  Rumex 
crispus 
espinaca común  Spinacia 
oleracea 
espinaca de carne  Atriplex 
hortensis 
espinaca de Holanda  
Spinacia oleracea 
espinaca de invierno  Spinacia 
oleracea 
espinaca de monte  
Chenopodium foliosum 
espinaca de Nueva Zelanda  
Tetragonia tetragonoides 
espinaca de verano  Spinacia 
oleracea 
espinaca hembra  Spinacia 
oleracea 
espinaca macho  Spinacia 
oleracea 
espinaca silvestre  Beta 
maritima, Chenopodium bonus-
henricus, Rumex pulcher 
espinaca vinagrera  Rumex 
pulcher 
espinacal  Eryngium bourgatii, 
Eryngium campestre 
espinacals  Eryngium 
campestre 
espinacard  Eryngium 
campestre 
espinacas  Beta maritima, 
Spinacia oleracea 
espinacas de América  
Phytolacca americana 
espinacau  Eryngium 
campestre 
espina-cervina  Rhamnus 
catharticus 
espinach  Spinacia oleracea 
espinachs  Atriplex hortensis, 
Spinacia oleracea 
espinachs de carn  Atriplex 
hortensis 
espinacio  Spinacia oleracea 
espinacs  Eryngium campestre, 
Galactites tomentosa, Spinacia 
oleracea 
espinacs de carn  Atriplex 
hortensis 
espinacs de muntanya  
Chenopodium bonus-henricus 
espinacs silvestres  
Chenopodium bonus-henricus 
espinadella  Galium 
corrudifolium, Galium lucidum, 
Salsola kali, Salsola 
vermiculata, Sideritis romana, 
Stachys heraclea, Stachys 
ocymastrum 
espinadella blanca  Galium 
cinereum 
espinadella petita  Sideritis 
montana, Sideritis romana 
espinaes  Spinacia oleracea 
espinafre  Spinacia oleracea 
espinafre-de-holanda  
Spinacia oleracea 
espinafre-de-nova-zelândia  
Tetragonia tetragonoides 
espinafre-doce  Phytolacca 
americana 
espinafre-redondo  Spinacia 
oleracea 
espinaga  Spinacia oleracea 
espinais  Spinacia oleracea 
espinaka  Spinacia oleracea 
espinal  Caralluma europaea, 
Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina, Lycium barbarum, 
Lycium europaeum, Lycium 
intricatum, Rhamnus lycioides 
espinal mallol  Crataegus 
monogyna 
espinal negre  Rhamnus 
lycioides 
espinal ver  Crataegus 
monogyna 
espinalb  Crataegus monogyna 
espinalb centreuropeu  
Crataegus laevigata 
espinalbo  Crataegus 
monogyna 
espinaler  Crataegus 
monogyna, Lycium europaeum, 
Pyracantha coccinea 
espinalera  Rhamnus lycioides 
espinalet  Prunus spinosa 
espinall  Crataegus monogyna 
espinals  Spinacia oleracea 
espinaques  Spinacia oleracea 
espinaques de monte  
Chenopodium bonus-henricus 
espinar  Crataegus monogyna 
subsp. brevispina 
espinardo  Salsola kali, Salsola 
vermiculata 
espinardos  Salsola kali 
espinaresa  Paliurus spina-
christi 
espinas  Urtica pilulifera 
espinas de calvero  Centaurea 
ornata 
espinau  Crataegus monogyna, 
Prunus spinosa 
espinaubo  Crataegus 
monogyna 
espinaula  Crataegus 
monogyna 
espinavesa  Paliurus spina-
christi 
espinavessa  Paliurus spina-
christi 
espina-vessa  Paliurus spina-
christi 
espinavineta  Berberis vulgaris 
espinavís  Paliurus spina-
christi 
espinaxoca  Xanthium 
spinosum 
espina-xoca  Xanthium 
spinosum 
espinayes  Spinacia oleracea 
espindanella petita  Sideritis 
romana 
espineira  Crataegus 
monogyna 
espineiro  Crataegus 
monogyna 
espineiro albar  Crataegus 
monogyna 
espineiro-alvar  Crataegus 
monogyna 
espinela  Berberis vulgaris 
espinera  Berberis vulgaris, 
Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina, Prunus spinosa 
espinera blanca  Crataegus 
monogyna 
espinera brava  Crataegus 
monogyna 
espinera de monte  Crataegus 
monogyna 
espinera negra  Pyrus 
bourgaeana 
espinera real  Sorbus 
torminalis 
espinerina  Ribes alpinum 
espinero manzaneiro  Malus 
sylvestris 
espineru  Crataegus monogyna 
espingarda  Silybum marianum 
espinha-alvar  Crataegus 
monogyna 
espinha-branca  Crataegus 
monogyna 
espinha-cervina  Rhamnus 
catharticus 
espinha-de-veado  Rhamnus 
catharticus 
espinha-sempre-verde  Ilex 
aquifolium 
espinheiro  Paliurus spina-
christi 
espinheiro-albar  Crataegus 
monogyna 
espinheiro-alvar  Crataegus 
monogyna, Lycium europaeum, 
Silybum marianum 
espinheiro-alvar-de-casca-
verde  Crataegus monogyna 
espinheiro-alvar-na-casca  
Lycium europaeum 
espinheiro-ardente  
Pyracantha coccinea 
espinheiro-bastardo  Lycium 
europaeum 
espinheiro-branco  Crataegus 
monogyna 
espinheiro-cambra  Rhamnus 
catharticus 
espinheiro-cerval  Rhamnus 
catharticus 
espinheiro-d´Italia  Pyracantha 
coccinea 
espinheiro-da-virginia  
Gleditsia triacanthos 
espinheiro-da-virgínia  
Gleditsia triacanthos 
espinheiro-de-casca-branca  
Lycium europaeum, Lycium 
halimifolium, Lycium 
espinheiro-dos-tintureiros  
Rhamnus saxatilis 
espinheiro-ordinário  
Crataegus monogyna 
espinheiro-ordinario-de-flor-
branca  Crataegus monogyna 
espinheiro-preto  Rhamnus 
lycioides subsp. oleoides 
espinheiro-vinheto  Berberis 
vulgaris 
espinho-de-licea  Pyracantha 
coccinea 
espinillo  Aphyllanthes 
monspeliensis, Prunus spinosa 
espinillo bruño  Prunus 
spinosa 
espino  Berberis vulgaris, 
Carthamus lanatus, Crataegus 
laciniata, Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina, Genista anglica, 
Genista scorpius, Ilex 
aquifolium, Lycium afrum, 
Paliurus spina-christi, Prunus 
insititia, Prunus spinosa, 
Prunus, Pyrus communis, Pyrus 
cordata, Rhamnus alaternus, 
Rhamnus catharticus, Rhamnus 
lycioides, Rhamnus lycioides 
subsp. velutina, Rosa 
deseglisei, Rosa 
espino africano  Lycium afrum, 
Lycium intricatum 
espino albar  Crataegus 
laciniata, Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina 
espino alro  Berberis vulgaris 
subsp. australis 
espino amarillo  Hippophae 
rhamnoides, Hippophae 
rhamnoides subsp. fluviatilis 
espino amuleto  Crataegus 
monogyna 
espino arro  Berberis hispanica 
espino berberino  Berberis 
vulgaris 
espino biscobeño  Crataegus 
monogyna 
espino bizcobeño  Crataegus 
monogyna 
espino blanch  Rhamnus 
catharticus 
espino blanco  Crataegus 
laevigata, Crataegus 
monogyna, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina, 
Lycium europaeum, Tyrimnus 
leucographus 
espino cambrión  
Echinospartum barnadesii 
espino cambrón  
Echinospartum barnadesii, 
Lycium europaeum, Lycium 
halimifolium, Maytenus 
senegalensis 
espino carambujero  Rosa 
espino carambujo  Rosa 
espino carbunco  Maytenus 
senegalensis 
espino cerval  Rhamnus 
catharticus 
espino de abrunos  Prunus 
spinosa 
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espino de amayuelo  
Crataegus monogyna 
espino de avaganzo  Rosa 
deseglisei 
espino de cazar pájaros  
Picnomon acarna 
espino de Cristo  Carthamus 
lanatus 
espino de Cuba  Yucca 
gloriosa 
espino de escobas  
Securinega tinctoria 
espino de España  Crataegus 
azarolus 
espino de flor aromática  
Crataegus monogyna 
espino de flor blanca  
Crataegus monogyna 
espino de fuego  Pyracantha 
coccinea 
espino de injertar  Prunus 
domestica, Prunus insititia 
espino de las zarzas  Rosa 
espino de majoleta  Crataegus 
monogyna 
espino de majuelas  
Crataegus monogyna 
espino de majuelo  Crataegus 
monogyna 
espino de majuelos  
Crataegus monogyna 
espino de olor  Crataegus 
monogyna 
espino de perunos  Prunus 
spinosa 
espino de tintes  Rhamnus 
infectoria, Rhamnus saxatilis 
espino escambrión  
Echinospartum barnadesii 
espino escarambujero  Rosa 
espino escaramujero  Rosa 
nitidula, Rosa 
espino escaramujo  Rosa 
pouzinii, Rosa sempervirens 
espino falso  Hippophae 
rhamnoides 
espino garaminal  Crataegus 
monogyna 
espino gato  Prunus spinosa 
espino graminal  Crataegus 
monogyna 
espino granillar  Berberis 
hispanica 
espino granillero  Berberis 
hispanica 
espino hediondo  Rhamnus 
catharticus 
espino macho  Securinega 
tinctoria 
espino machugal  Crataegus 
monogyna 
espino macoleto  Crataegus 
monogyna 
espino maholeto  Crataegus 
monogyna 
espino majolero  Crataegus 
monogyna 
espino majoletero  Crataegus 
monogyna 
espino majoleto  Crataegus 
monogyna, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina 
espino majuelero  Crataegus 
monogyna 
espino majuelo  Crataegus 
monogyna 
espino majuetero  Crataegus 
monogyna 
espino majueto  Crataegus 
monogyna 
espino majuleto  Crataegus 
monogyna 
espino mascle  Rhamnus 
lycioides 
espino morisco  Rhamnus 
lycioides subsp. oleoides 
espino navarro  Crataegus 
laevigata 
espino negral  Prunus spinosa, 
Pyrus bourgaeana 
espino negre  Rhamnus 
lycioides 
espino negro  Crataegus 
monogyna, Prunus domestica, 
Prunus ramburii, Prunus 
spinosa, Pyracantha coccinea, 
Rhamnus catharticus, Rhamnus 
lycioides, Rhamnus lycioides 
subsp. oleoides, Rhamnus 
lycioides subsp. velutina 
espino olivero  Rhamnus 
lycioides subsp. oleoides 
espino ovillero  Berberis 
hispanica 
espino peronal  Prunus 
spinosa 
espino picón  Crataegus 
monogyna 
espino prieto  Rhamnus 
lycioides, Rhamnus lycioides 
subsp. oleoides 
espino prunal  Prunus spinosa 
espino pudio  Rhamnus 
alpinus 
espino roquero  Rhamnus 
lycioides, Rhamnus saxatilis 
espino tapaculero  Rosa 
espino uvillero  Berberis 
hispanica 
espino-box  Securinega 
tinctoria 
espino-cambrón  Berberis 
hispanica, Lycium europaeum 
espino-majoleto  Crataegus 
monogyna 
espino-majuelo  Crataegus 
monogyna 
espino-majuelo de fruto 
negro  Amelanchier ovalis 
espino-marjoleto  Crataegus 
monogyna 
espinos  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus pyraster 
espinos de la herba  Eryngium 
bourgatii 
espinot  Carlina lanata, 
Silybum marianum 
espins  Tribulus terrestris 
espinu  Crataegus monogyna, 
Ilex aquifolium, Prunus spinosa, 
Pyrus cordata, Rosa deseglisei, 
Rubus ulmifolius 
espinu albal  Crataegus 
monogyna 
espinu albar  Crataegus 
monogyna 
espinu andrín  Prunus spinosa 
espinu blancu  Crataegus 
monogyna 
espinu blanqueru  Crataegus 
monogyna 
espinu escambrión  
Echinospartum barnadesii 
espinu garbanceiru  Rosa 
deseglisei 
espinu hembra  Pyrus cordata 
espinu machu  Crataegus 
monogyna 
espinu negro  Prunus spinosa 
espinu negru  Prunus spinosa 
espiñeiro  Crataegus 
monogyna, Prunus spinosa, 
Pyrus cordata 
espiñeiro albar  Crataegus 
monogyna 
espiño  Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina, Prunus insititia, 
Prunus spinosa, Pyrus 
bourgaeana 
espiño albar  Crataegus 
monogyna 
espiño bravo  Crataegus 
monogyna 
espiño cambrón  Crataegus 
monogyna, Pyrus communis 
espiño cerval  Rhamnus 
catharticus 
espiño coraleiro  Pyracantha 
coccinea 
espiño de enxertar  Prunus 
insititia 
espiño de resprandor  
Pyracantha coccinea 
espiñuelos  Crataegus 
monogyna 
espiorno  Cytisus purgans 
espique  Atriplex halimus 
espirea  Filipendula ulmaria, 
Spiraea hypericifolia 
espírea crenada  Spiraea 
crenata 
espirea crenata  Spiraea 
crenata 
espiricuta  Dorycnium 
pentaphyllum 
espirradeira  Nerium oleander, 
Ruscus hypophyllum 
espirradeira-laurina  Daphne 
laureola 
espit  Lavandula angustifolia 
espitllera  Centaurea 
calcitrapa, Cirsium eriophorum 
esplego  Lavandula 
angustifolia, Lavandula 
stoechas 
esplicá  Lavandula angustifolia 
esplicamina  Lavandula 
stoechas 
esplico  Lavandula angustifolia 
subsp. pyrenaica, Lavandula 
latifolia 
espliego  Lavandula 
angustifolia, Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica, 
Lavandula latifolia, Lavandula 
stoechas, Lavandula x 
intermedia, Lavandula, Salvia 
lavandulifolia, Salvia 
lavandulifolia subsp. blancoana 
espliego basto  Lavandula 
lanata 
espliego común  Lavandula 
angustifolia 
espliego de hoja dividida  
Lavandula multifida 
espliego de hojas cortadas  
Lavandula multifida 
espliego de la hoja angosta  
Lavandula angustifolia 
espliego dentado  Lavandula 
dentata 
espliego francés  Lavandula 
angustifolia 
espliego morisco  Lavandula 
angustifolia 
espliegol  Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica 
espliégol  Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica, 
Lavandula latifolia 
espligo  Lavandula angustifolia, 
Lavandula angustifolia subsp. 
pyrenaica, Lavandula latifolia 
esplígol  Lavandula latifolia 
esplika  Lavandula angustifolia, 
Lavandula latifolia 
esplikamin  Lavandula 
stoechas 
esplika-miña  Lavandula 
stoechas 
esplín  Galium aparine 
esplotaculos  Silene vulgaris 
espolín  Stipa pennata 
espolones  Kickxia spuria 
espondilio  Heracleum 
sphondylium 
espondylio  Heracleum 
sphondylium 
esponja  Acacia farnesiana, 
Luffa cylindrica 
esponjeira  Acacia farnesiana 
esponjeira-amarella  Acacia 
farnesiana 
esponjeira-farnesia  Acacia 
farnesiana 
espora  Consolida regalis 
espora de cabaleiros  
Consolida ambigua 
esporas  Consolida ajacis, 
Consolida orientalis, Consolida 
pubescens, Delphinium, Linaria 
triornithophora 
esporas de cabaleiro  
Delphinium 
esporas-bravas  Consolida 
pubescens, Delphinium 
halteratum, Linaria 
esporas-de-cavalleiro  
Consolida ajacis, Consolida 
orientalis, Consolida pubescens 
esporas-dos-jardins  
Consolida ajacis, Consolida 
orientalis, Consolida 
pubescens, Consolida regalis 
esporeiras  Consolida ajacis, 
Consolida orientalis, Consolida 
pubescens 
esporgallop  Cytisus patens 
esporòbol  Sporobolus 
pungens 
esposa del sol  Calendula 
officinalis 
esprecs bord  Orobanche 
crenata 
esprecs bords  Orobanche 
crenata, Orobanche hederae 
esprego  Lavandula stoechas, 
Lavandula 
espriego  Lavandula latifolia 
espriégol  Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica 
esprigo  Lavandula angustifolia 
subsp. pyrenaica, Lavandula 
latifolia, Lavandula 
esprigol  Lavandula 
angustifolia 
esprígol  Lavandula 
angustifolia, Lavandula latifolia 
esprilla  Triticum monococcum 
esprilla de Jaca  Triticum 
monococcum 
espruce-europeu  Picea abies 
espuela  Consolida pubescens, 
Delphinium gracile, Delphinium 
halteratum 
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espuela a tres  Linaria triphylla 
espuela caballera  Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens 
espuela de Adonis  
Anarrhinum bellidifolium 
espuela de caballer  Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens, 
Delphinium staphisagria 
espuela de caballero  
Consolida ajacis, Consolida 
orientalis, Consolida 
pubescens, Consolida regalis, 
Delphinium ajacis, Delphinium 
gracile, Delphinium halteratum, 
Delphinium, Linum narbonense 
espuela de caballero amarilla  
Linaria spartea 
espuela de España  
Chaenorhinum villosum 
espuela de galán  Delphinium 
ajacis, Tropaeolum majus 
espuela de las mieses  
Consolida pubescens 
espuela de mieses  Consolida 
pubescens 
espuela de princesa  Linaria 
pelisseriana 
espuela de toreador  Linaria 
hirta 
espuela manchada  Linaria 
incarnata 
espuela silvestre  Consolida 
pubescens 
espuelas  Delphinium gracile, 
Delphinium pentagynum 
espuelas a tres  Linaria 
triphylla 
espuelas de caballero  
Consolida ajacis, Delphinium 
gracile, Delphinium halteratum 
espuelas de dama  Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens 
espuelas de doncella  
Consolida ajacis, Consolida 
orientalis, Consolida pubescens 
espuelas de enamorado  
Consolida ajacis, Consolida 
orientalis, Consolida pubescens 
espuelas de galán  Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens 
espuelas del delfín  Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens 
espueles  Consolida ajacis 
espueles de cavaller  
Consolida ajacis 
espuelilla  Chaenorhinum 
villosum 
espuelilla de hoja carnosa  
Chaenorhinum origanifolium 
subsp. crassifolium 
espuelilla morada  
Chaenorhinum minus 
espugol  Lavandula 
angustifolia 
espumidella blanca  Galium 
parisiense 
espunidella  Galium mollugo 
espunidella blanca  Galium 
cinereum, Galium lucidum, 
Galium mollugo 
espunidella groga  Galium 
verum 
espunyidella  Galium 
espunyidella blanca  Galium 
lucidum, Galium mollugo 
espunyidella d´olor  Galium 
odoratum 
espunyidella de fulla rodona  
Galium rotundifolium 
espunyidella de pedrusca  
Galium cometerhizon 
espunyidella groga  Galium 
verum 
espunyidella peluda  Galium 
maritimum 
espunyidella pirinenca  
Galium pyrenaicum 
espunyidella rotundifòlia  
Galium rotundifolium 
espunyidelles  Galium 
espunyidera  Galium 
espunyidera blanca  Galium 
mollugo 
espunyidera groga  Galium 
verum 
espuñidera blanca  Galium 
mollugo 
espuñidera groga  Galium 
verum 
espuru sagarr  Pyrus malus 
esquamària  Lathraea 
squamaria 
esqueje  Dianthus 
carthusianorum 
esquellada  Rhinanthus 
mediterraneus 
esquelleric  Humulus lupulus 
esquellerinc  Humulus lupulus 
esquellerinchs  Humulus 
lupulus 
esquelleta  Hyoscyamus albus 
esquellola  Phalaris 
canariensis 
esquena  Juniperus communis 
esquer ayena  Lonicera 
periclymenum 
esquerda  Lactuca serriola 
esquerola  Cichorium endivia, 
Lactuca serriola 
esquerrigüela  Convolvulus 
arvensis 
esquiéndano  Ribes alpinum 
esquila  Urginea maritima 
esquilla  Urginea maritima 
esquilluntza  Convolvulus 
arvensis 
esquilracho  Cynodon dactylon 
esquiluntza  Convolvulus 
arvensis 
esquinancia  Asperula aristata 
subsp. scabra 
esquinancia del yerbo  
Orobanche crenata 
esquirda  Lactuca serriola 
esquirola  Lactuca serriola 
esquitxagossos  Ecballium 
elaterium 
esquiva  Ajuga iva, Ajuga 
reptans 
esquiva peluda  Ajuga iva 
esquiya  Tilia cordata 
essència de pastor  Thymus 
pulegioides 
essos  Vicia hirsuta 
essus  Vicia ervilia 
estabaco  Arnica montana 
estaca de rosí  Peganum 
harmala 
estaca rossins  Kundmannia 
sicula 
estaca sang  Fraxinus 
angustifolia 
estacarocins  Astragalus 
incanus, Hedysarum humile 
estaca-rosí  Onobrychis 
viciifolia 
estacarosins  Hedysarum 
humile, Onobrychis viciifolia 
estaca-rossi  Polygonum 
aviculare 
estaca-rossí  Astragalus 
incanus, Hedysarum confertum, 
Hedysarum humile, Onobrychis 
supina, Polygonum aviculare 
estaca-rossí blanc  Astragalus 
incanus 
estaca-rossins  Ammi majus, 
Kundmannia sicula 
estacarracín  Peganum 
harmala 
estacarrocines  Astragalus 
incanus 
estacarrosins  Onobrychis 
viciifolia 
estafisagria  Delphinium 
staphisagria 
estafiságria  Delphinium 
staphisagria 
estafisàgria  Delphinium 
staphisagria 
estallaores  Silene vulgaris 
estallón  Stellaria holostea 
estallones  Digitalis purpurea, 
Digitalis thapsi 
estallos  Digitalis parviflora, 
Digitalis purpurea 
estalote  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
estalotes  Digitalis purpurea 
estamenda  Mentha 
suaveolens 
estanca sang  Fraxinus 
angustifolia 
estanca sangre  Achillea 
odorata 
estancadeira  Armeria maritima 
estancasanch  Fraxinus 
excelsior 
estancasang  Fraxinus 
excelsior 
estanca-sang  Fraxinus 
angustifolia, Fraxinus oxycarpa 
estanca-sangre  Briza maxima 
estandarte de Mahoma  
Eriophorum latifolium 
estañera  Equisetum arvense, 
Equisetum palustre, Equisetum 
estañu belarr  Equisetum 
telmateia 
estañu-belarr  Ajuga 
chamaepitys, Equisetum 
telmateia 
estaphisagria  Delphinium 
staphisagria 
estaquet  Chondrilla juncea 
estaqueta  Chondrilla juncea 
estaquetes  Chondrilla juncea 
estarucu  Zea mays 
estátice  Limonium 
estatice-erizo  Armeria 
juniperifolia 
esteba  Cistus ladanifer, 
Cyanopsis muricata 
estebe de Salamanca  
Mantisalca salmantica 
estecados  Lavandula 
pedunculata, Lavandula 
stoechas 
estefa  Daphne laureola 
estel  Centaurea cyanus, 
Nigella damascena 
estel·lària d´aiguamoll  
Stellaria alsine 
estel·lària de bosc  Stellaria 
nemorum 
estelamar  Plantago coronopus 
estela-mare  Nigella 
damascena 
estelaria  Alchemilla alpina, 
Stellaria 
estellaria  Plantago coronopus 
estels  Globularia vulgaris 
estenclina  Pistacia lentiscus 
estepa  Cistus albidus, Cistus 
creticus, Cistus crispus, Cistus 
ladanifer, Cistus laurifolius, 
Cistus monspeliensis, Cistus 
populifolius, Cistus salviifolius, 
Cistus, Daphne laureola, 
Hypericum balearicum 
estepa atripicifòlia  Halimium 
atriplicifolium 
estepa blanca  Cistus albidus, 
Cistus ladanifer, Cistus 
salviifolius, Halimium 
atriplicifolium 
estèpa blanca  Cistus albidus 
estepa blanera  Phlomis italica, 
Phlomis lychnitis, Verbascum 
lychnitis 
estepa blenera  Phlomis herba-
venti, Phlomis italica 
estepa bona  Cistus salviifolius 
estepa borda  Cistus 
laurifolius, Cistus 
monspeliensis, Cistus 
salviifolius 
estepa borrera  Cistus 
monspeliensis, Cistus 
salviifolius 
estèpa borrera  Cistus 
salviifolius 
estepa cendrosa  
Helianthemum cinereum 
estepa crespa  Cistus crispus 
estepa d´arenal  Halimium 
halimifolium 
estepa d´escurar  Cistus 
albidus 
estepa de escurar  Cistus 
albidus 
estepa de fulles de salgada  
Halimium halimifolium 
estepa de fulles squamoses  
Helianthemum squamatum 
estepa de la fulla larga  Cistus 
monspeliensis 
estepa de la fulla llarga  
Cistus monspeliensis 
estepa de ládano  Cistus 
ladanifer 
estepa de muntanya  Cistus 
laurifolius 
estepa del ladán  Cistus 
ladanifer 
estepa del làdan  Cistus 
ladanifer 
estepa gotejada  Xolantha 
guttata 
estepa gran  Cistus ladanifer 
estepa groga  Anthyllis 
cytisoides 
estepa joana  Hypericum 
balearicum 
estepa ladanífera  Cistus 
ladanifer 
estepa llimonenca  Cistus 
monspeliensis 
estepa margalida  Cistus 
albidus 
estepa margalidera  Cistus 
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albidus 
estepa matagall  Cistus clusii 
estepa menorquina  Cistus 
creticus 
estepa morisca  Cistus 
monspeliensis 
estepa mosquera  Cistus 
albidus, Cistus monspeliensis 
estepa negra  Cistus albidus, 
Cistus crispus, Cistus ladanifer, 
Cistus laurifolius, Cistus 
monspeliensis, Cistus 
salviifolius 
estèpa negra  Cistus 
monspeliensis, Cistus 
salviifolius 
estepa negra peluda  Cistus 
creticus 
estepa oliera  Hypericum 
balearicum 
estepa petita  Fumana 
thymifolia 
estepa populifolia  Cistus 
populifolius 
estepa populifòlia  Cistus 
populifolius 
estepajuana  Hypericum 
balearicum 
estepa-Juana  Hypericum 
balearicum 
estépara  Cistus albidus, Cistus 
salviifolius 
estepara blanca  Cistus 
albidus 
estépara blanca  Cistus 
albidus 
estepara negra  Cistus 
monspeliensis 
estépara negra  Cistus 
monspeliensis 
estèpara negra  Cistus 
monspeliensis 
estepera  Cistus albidus, Cistus 
creticus, Cistus salviifolius, 
Salvia lavandulifolia 
estepera fina  Cistus albidus 
esteperol  Cistus clusii 
esteperola  Cistus clusii 
esteperola umbel·lada  
Halimium umbellatum 
esteperola vera  Cistus clusii 
estepes  Cistus albidus 
estepilla  Cistus albidus, Cistus 
clusii, Digitalis obscura 
estepó  Cistus laurifolius 
estepola  Cistus clusii 
esterizón  Echinospartum 
horridum 
esterloquia  Aristolochia longa, 
Aristolochia paucinervis 
esternbèrgia  Sternbergia lutea 
esternudera  Arnica montana 
esterpete  Crataegus 
monogyna 
esteva  Cistus albidus, Cistus 
creticus, Cistus ladanifer, Cistus 
psilosepalus 
esteva-branca  Cistus albidus 
esteva-de-flor-toda-branca  
Cistus ladanifer 
esteva-do-ladano  Cistus 
ladanifer 
esteva-lada  Cistus ladanifer 
estevâo  Cistus clusii, Cistus 
ladanifer, Cistus populifolius 
estevâo-macho  Cistus 
populifolius 
esteva-ordinaria  Cistus 
ladanifer 
esticados  Lavandula stoechas 
estilarra  Erica cinerea 
estiña sangre  Achillea 
millefolium 
estipa  Stipa gigantea, Stipa 
estirabec  Pisum sativum 
estirabech  Pisum sativum 
estiragassó  Pisum sativum 
estiravellas  Polygonum 
aviculare 
estiravelles  Lepidium 
graminifolium, Polygonum 
aviculare 
estiroseta  Polygonum 
aviculare 
estirpo  Pyrus communis, 
Pyrus pyraster 
estisaretas  Corydalis cava 
estisoretas  Corydalis cava, 
Corydalis claviculata 
estisoretes  Corydalis solida 
estoirotes  Digitalis purpurea 
estopa  Cistus albidus, Digitalis 
purpurea 
estopissot  Cytinus hypocistis 
estopissot de gos  Orobanche 
latisquama 
estoque  Gladiolus communis, 
Gladiolus illyricus, Gladiolus 
italicus 
estoque de agua  Butomus 
umbellatus 
estoque de dos filos  
Gladiolus communis, Gladiolus 
italicus 
estoque yerba  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
estorga  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica ciliaris, Erica 
cinerea, Erica scoparia, Erica 
vagans 
estorno  Ammophila arenaria 
estornudadera  Arnica 
montana, Arnica montana 
subsp. atlantica 
estoupa  Digitalis purpurea 
estoupallo  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
estoupón  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
estourafoles  Digitalis purpurea 
estoura-foles  Digitalis 
purpurea 
estrado de los dioses  
Saponaria ocymoides 
estragâo  Artemisia 
dracunculus 
estrago  Artemisia dracunculus 
estragó  Artemisia dracunculus 
estragoi  Artemisia dracunculus 
estragón  Artemisia 
dracunculus 
estralantes  Digitalis lutea 
estraleques  Digitalis lutea 
estraloque  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
estraloques  Digitalis lutea 
estralote  Digitalis purpurea 
estralotes  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
estramoni  Datura metel, 
Datura stramonium, 
Scrophularia peregrina 
estramoni pudent  Datura 
stramonium 
estramonia  Datura 
stramonium 
estramonica  Datura 
stramonium 
estramónica  Datura 
stramonium 
estramonio  Datura 
stramonium, Scrophularia 
peregrina 
estramónio  Datura 
stramonium 
estramonio de fruto redondo 
cabizbajo  Datura metel 
estramonio de la China  
Datura ferox 
estramonio loco  Datura 
stramonium 
estramonioa  Datura 
stramonium 
estramonios  Datura 
stramonium 
estrangurria  Serapias 
cordigera, Serapias lingua 
estrany  Agrimonia eupatoria 
estranys  Chrysanthemum 
sinense 
estrañera  Equisetum 
estrapoeiro  Crataegus 
monogyna 
estraques  Digitalis purpurea 
estratiote  Achillea tomentosa 
estrela das xunqueiras  Aster 
tripolium 
estrela do mar  Plantago 
coronopus, Teesdalia nudicaulis 
estrelamar  Plantago 
coronopus, Teesdalia nudicaulis 
estrela-mar  Plantago 
coronopus 
estrelamim  Aristolochia longa, 
Aristolochia paucinervis 
estrelamin  Aristolochia longa, 
Aristolochia rotunda 
estrelamina  Aristolochia longa 
estrella  Aster chinensis, 
Hyoseris radiata, Plantago 
coronopus, Potentilla hirta, 
Stellaria holostea, Trifolium 
stellatum 
estrella amorosa  Dittrichia 
viscosa 
estrella blava  Aster willkommii 
estrella de arroyos  Aster 
tripolium 
estrella de bosque  Galium 
odoratum 
estrella de camp  Nigella 
damascena 
estrella de empedrados  
Plantago coronopus 
estrella de fill y pare  Aster 
amellus 
estrella de la monja  
Ornithogalum umbellatum 
estrella de la nieve  Plantago 
nivalis 
estrella de la playa  Jasonia 
tuberosa 
estrella de las nieves  
Plantago nivalis 
estrella de mar  Asteriscus 
maritimus, Bidens tripartita, 
Eryngium maritimum, Nigella 
damascena, Plantago 
coronopus 
estrella de nieve  
Leontopodium alpinum 
estrella de pastores  
Buphthalmum salicifolium 
estrella de primavera  
Callitriche stagnalis 
estrella del mar  Plantago 
coronopus 
estrella española  
Chrysanthemum coronarium 
estrella mar  Plantago 
coronopus 
estrella mayor de mieses  
Chrysanthemum coronarium 
estrella menuda  Aster 
aragonensis 
estrella negra  Nigritella nigra 
estrella rastrera  Telephium 
imperati 
estrellada  Agrimonia 
eupatoria, Aster amellus, 
Blackstonia perfoliata, Cytisus 
villosus, Dorycnium hirsutum, 
Holosteum umbellatum, Pallenis 
spinosa, Plantago coronopus, 
Stellaria holostea 
estrellada de mar  Asteriscus 
maritimus 
estrellada espinosa  Pallenis 
spinosa 
estrellamar  Plantago 
coronopus, Plantago 
macrorhiza 
estrella-mar  Plantago 
coronopus 
estrellamar de empedrados  
Plantago coronopus 
estrellamin  Aristolochia longa 
estrellamina  Aristolochia longa 
estrellas  Aster chinensis, 
Callistephus chinensis 
estrellas-de-athenas  
Callistephus chinensis 
estrelles  Plantago coronopus 
estrelleta  Lemna gibba, 
Lemna minor, Potentilla hirta 
estrelleta de camp  Nigella 
damascena, Nigella gallica 
estrelleta de monja  
Ornithogalum umbellatum 
estrelleta del camp  Nigella 
gallica 
estrelletas  Plantago 
coronopus, Potentilla erecta 
estrelletes  Plantago 
coronopus 
estrelletes de camp  Nigella 
damascena 
estrellita cana  Astragalus 
stella 
estremoncello  Thymus 
vulgaris 
estremoncillo  Lithodora 
fruticosa, Thymus vulgaris 
estremonzillo  Lithodora 
fruticosa, Thymus vulgaris 
estremuncell  Thymus vulgaris 
estremunsell  Thymus vulgaris 
estremunzillo  Thymus vulgaris 
estrepa  Cistus albidus, Cistus 
creticus, Cistus laurifolius, 
Cistus monspeliensis, Cistus 
populifolius, Cistus salviifolius, 
Ononis tridentata 
estrepa blanca  Cistus albidus 
estrepa zuri  Cistus albidus 
estrepa zuria  Cistus albidus 
estrepeiro  Crataegus 
monogyna 
estrepes  Asparagus albus 
estrepilla  Cistus albidus 
estreptopus  Streptopus 
amplexifolius 
estrígol  Urtica 
estríjol  Urtica 
estrincón  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
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estripa sac  Bromus diandrus, 
Bromus rigidus 
estripa-sac  Bromus rigidus 
estripa-sangs  Bromus rigidus 
estripeiro  Crataegus 
monogyna, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina, 
Prunus spinosa, Pyrus 
bourgaeana 
estripio  Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina, Pyrus pyraster 
estripio albar  Crataegus 
monogyna 
estripio de ingertos  Pyrus 
bourgaeana 
estripio manso  Pyrus 
bourgaeana 
estripo  Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina, Prunus spinosa, 
Pyrus bourgaeana, Pyrus 
communis, Pyrus pyraster, 
Tribulus terrestris 
estripo albar  Crataegus 
monogyna, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina 
estripo alvar  Crataegus 
monogyna 
estripo bravo  Crataegus 
monogyna 
estripo-alvar  Crataegus 
monogyna 
estripo-bravo  Crataegus 
monogyna 
estripon  Crataegus monogyna 
estrobo pinu  Pinus strobus 
estroleque  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
estronca-sang  Lythrum 
salicaria 
estronca-sangs  Lythrum 
salicaria 
estroupallo  Digitalis purpurea 
estroupallón  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
estrua  Urtica urens 
estruas  Urtica urens 
estruga  Urtica dioica, Urtica 
dubia, Urtica membranacea, 
Urtica urens, Urtica 
estruga morta  Lamium 
maculatum 
estrugas  Urtica urens 
estrujas  Urtica urens 
estrume  Cytisus multiflorus, 
Cytisus scoparius, Cytisus 
striatus 
estul-belarra  Tussilago farfara 
esturbión  Lychnis coronaria 
esula  Euphorbia peplus, 
Euphorbia pithyusa 
ésula  Euphorbia esula, 
Euphorbia helioscopia 
ésula grande  Euphorbia 
pithyusa 
ésula mayor  Euphorbia 
pithyusa 
ésula menor  Euphorbia 
cyparissias, Euphorbia 
helioscopia 
ésula redonda  Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia peplus 
ésula simple  Euphorbia 
falcata 
esula-angulosa  Euphorbia 
pterococca 
ésula-angulosa  Euphorbia 
pterococca 
esula-menor  Euphorbia esula 
ésula-menor  Euphorbia exigua 
esula-redonda  Euphorbia 
peplus 
ésula-redonda  Euphorbia 
peplus 
esula-rotunda  Euphorbia 
esula 
esvarda  Ruscus aculeatus 
esvedro  Arbutus unedo 
eswèrtia  Swertia perennis 
eternas  Gomphrena globosa 
eternas amarillas  Helichrysum 
orientale 
eternas blancas  Gomphrena 
globosa 
eternas de jardín  Helichrysum 
bracteatum 
eternas encarnadas  
Gomphrena globosa 
eternas moradas  Gomphrena 
globosa 
etiopide  Salvia aethiopis 
etiópide  Salvia aethiopis 
etiópsido  Salvia aethiopis 
etsaburr  Juglans regia 
etsagurr  Juglans regia 
etsevara  Agave americana 
etsevara de tancas  Agave 
americana 
etsevara vera  Aloe vera 
etusa  Aethusa cynapium 
etzabara  Aloe vera 
etzagurr  Juglans regia 
etzaurr  Juglans regia 
etzebara  Aloe vera 
etzu  Tilia x vulgaris 
eualiptus bord  Eucalyptus 
camaldulensis 
eubra  Hedera helix 
eucalipto  Eucalyptus 
amygdalinus, Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus, Eucalyptus 
gomphocephala, Eucalyptus 
eucalipto azul  Eucalyptus 
globulus 
eucalipto blanco  Eucalyptus 
globulus 
eucalipto colorao  Eucalyptus 
camaldulensis 
eucalipto glóbulo  Eucalyptus 
globulus 
eucalipto hembra  Eucalyptus 
camaldulensis 
eucalipto macho  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
eucalipto manna gum  
Eucalyptus viminalis 
eucalipto medicinal  
Eucalyptus camaldulensis 
eucalipto red gum  Eucalyptus 
tereticornis 
eucalipto resinífero  
Eucalyptus resinifera 
eucalipto robusto  Eucalyptus 
robusta 
eucalipto rojo  Eucalyptus 
camaldulensis 
eucalipto rostrado  Eucalyptus 
camaldulensis 
eucalipto-com-folhas-de-
amendoeira  Eucalyptus 
amygdalinus 
eucalipto-com-folhas-de-
vimeiro  Eucalyptus viminalis 
eucalipto-comum  Eucalyptus 
globulus 
eucalipto-macho  Eucalyptus 
camaldulensis 
eucaliptos  Eucalyptus 
eucaliptro  Eucalyptus 
camaldulensis 
eucaliptus  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus, Eucalyptus 
eucaliptus amigdalí  
Eucalyptus amygdalinus 
eucaliptus bord  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
eucaliptus común  Eucalyptus 
globulus 
eucaliptus resinífer  
Eucalyptus resinifera 
eucalisto  Eucalyptus 
camaldulensis 
eucalistro  Eucalyptus 
camaldulensis 
eucalito  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
eucalitu  Eucalyptus globulus 
eucalypto  Eucalyptus globulus 
euforbia  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
characias, Euphorbia paralias, 
Euphorbia segetalis 
eufòrbia  Euphorbia characias, 
Euphorbia 
euforbia de orehuelas  
Euphorbia peplis 
euforbia de orejuelas  
Euphorbia peplis 
euforbia macho  Euphorbia 
characias 
euforbia madrugadora  
Euphorbia helioscopia 
eufòrbia matisada  Euphorbia 
marginata 
eufòrbia pulquèrrima  
Euphorbia pulcherrima 
eufòrbia vermella  Euphorbia 
pulcherrima 
euforbio  Euphorbia 
amygdaloides 
eufragia  Odontites lutea 
eufrasia  Euphrasia hirtella, 
Euphrasia stricta, Euphrasia 
willkommii 
eufràsia  Euphrasia stricta 
eufrasia alta  Odontites verna 
eufrasia española  Odontites 
longiflora 
eufrasia mayor  Odontites 
verna 
eufrasia menor  Tozzia alpina 
eufràsia mínima  Euphrasia 
minima 
eufrasia oficinal  Euphrasia 
rostkoviana 
eufrásia-de-folhas-largas  
Parentucellia latifolia 
eugènia  Eugenia uniflora, 
Helleborus niger 
eujalito  Eucalyptus globulus 
eukaliptua  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
eukalitu  Eucalyptus globulus, 
Eucalyptus 
eulalia  Genista scorpius 
eulibera  Olea europaea 
euónimo  Euonymus 
europaeus 
eupatori  Eupatorium 
cannabinum 
eupatoria  Agrimonia eupatoria 
eupatória-dos-gregos  
Agrimonia eupatoria 
eupatorio  Agrimonia 
eupatoria, Eupatorium 
cannabinum 
eupatório  Eupatorium 
cannabinum 
eupatorio de América  
Eupatorium cannabinum 
eupatorio de Mesué  Achillea 
ageratum 
eupatorio vulgar  Eupatorium 
cannabinum 
eupatorio-de-mesué  Achillea 
ageratum 
eupatório-de-mesué  Achillea 
ageratum 
eupatorio-dos-gregos  
Agrimonia eupatoria 
euphorbia-maleiteira  
Euphorbia helioscopia 
eura  Hedera helix 
eura caiguda  Glechoma 
hederacea 
eura de terra  Glechoma 
hederacea 
eura del diable  Smilax aspera 
eura espinosa  Smilax aspera, 
Smilax aspera var. altissima 
eura terrestre  Glechoma 
hederacea 
eurera  Hedera helix 
euró  Acer campestre 
eusina  Quercus ilex 
eusina surera  Quercus suber 
eusineta  Globularia alypum, 
Teucrium chamaedrys 
euzina de suro  Quercus suber 
euzomodendro  
Euzomodendron bourgaeanum 
evax  Evax carpetana 
evol  Sambucus ebulus 
évol  Sambucus ebulus 
èvol  Sambucus ebulus 
èvol ver  Sambucus ebulus 
évols  Sambucus ebulus 
evònim  Euonymus europaeus 
evònim de fulla petita  
Euonymus japonicus 
evònim del Japó  Euonymus 
japonicus 
evònim europeu  Euonymus 
europaeus 
evónimo  Euonymus 
europaeus, Euonymus 
japonicus 
exaburr  Juglans regia 
exker-aien  Humulus lupulus 
experimenta-genros  Lathyrus 
heterophyllus, Polygonum 
arenastrum 
extática portuguesa  Scabiosa 
columbaria 
extrañas  Callistephus 
chinensis 
eyosa  Prunus dulcis 
ezamihilu  Anethum graveolens 
ezamihilua  Anethum 
graveolens 
ezamillo  Anethum graveolens, 
Foeniculum vulgare 
ezamillua  Anethum graveolens 
eza-millua  Anethum 
graveolens 
ezcarrio  Acer campestre 
ezcaya  Thymus vulgaris 
ezcurquia  Quercus x morisii 
ezepa  Cistus creticus 
ezguizu  Tilia cordata, Tilia 
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platyphyllos 
ezkai  Thymus vulgaris 
ezkaia  Thymus vulgaris 
ezkarr  Calystegia sepium 
ezkarrte  Convolvulus arvensis 
ezkarte  Nigella sativa 
ezker-aien  Humulus lupulus, 
Lonicera caprifolium 
ezkerra  Calystegia sepium 
ezkerra-ayena  Lonicera 
periclymenum 
ezkerraihen  Clematis vitalba 
ezkerrayen  Clematis vitalba 
ezkerrte  Convolvulus arvensis 
ezkerrte-beltz  Convolvulus 
arvensis 
ezkerrti  Calystegia sepium 
ezkerte beltz  Convolvulus 
arvensis 
ezkerte beltza  Convolvulus 
arvensis 
ezkerte zuri  Calystegia sepium 
ezkerte zuria  Calystegia 
sepium 
ezkerte-beltza  Convolvulus 
arvensis 
ezkerte-zuria  Calystegia 
sepium 
ezkertia  Calystegia sepium 
ezki  Populus alba, Tilia 
platyphyllos, Tilia 
ezki beltz  Populus nigra 
ezki hostotxibi  Tilia cordata 
ezki hostotxikia  Tilia cordata 
ezki hostozabal  Tilia 
platyphyllos 
ezki ilauntsu  Tilia tomentosa 
ezki ilauntsua  Tilia tomentosa 
ezki ostozabala  Tilia 
platyphyllos 
ezki zilarkara  Tilia tomentosa 
ezkia  Tilia platyphyllos 
ezki-beltz  Populus nigra 
ezki-hostotxikía  Tilia cordata 
ezkilluntza  Calystegia sepium, 
Convolvulus arvensis 
ezki-ostozabala  Tilia 
platyphyllos 
ezki-zilarkara  Tilia tomentosa 
ezku  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
ezkurr  Quercus ilex 
ezkurraitz  Quercus ilex 
ezkurrtze  Quercus ilex 
eznabedurria  Euphorbia 
peplus 
eznurtia  Euphorbia paralias 
ezpata belarra  Iris germanica, 
Iris pallida 
ezpata-belar dilindari  Carex 
pendula 
ezpatabelarra  Iris germanica 
ezpata-belarra  Iris germanica 
ezpataina  Iris pseudacorus, 
Typha latifolia 
ezpataiña  Typha angustifolia 
ezpata-iy-a  Typha latifolia 
ezpatalorea  Gladiolus 
communis 
ezpata-plantain  Plantago 
lanceolata 
ezpata-plantaina  Plantago 
lanceolata 
ezpatiya  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
ezpel  Buxus sempervirens 
ezpel arrunt  Buxus 
sempervirens 
ezpel arrunta  Buxus 
sempervirens 
ezpel hostandi  Buxus 
balearica 
ezpela  Buxus sempervirens 
ezpel-arrunta  Buxus 
sempervirens 
ezpuela-lora  Consolida regalis 
ezquerrte-zuri  Calystegia 
sepium 
ezquerrte-zurri  Calystegia 
sepium 
ezquia  Tilia platyphyllos 
ezquiá  Populus alba, Populus 
nigra 
ezquiá eltzuna  Populus nigra 
eztañu belarra  Equisetum 
arvense, Equisetum telmateia 
eztañu-belar  Ajuga 
chamaepitys 
eztañu-belarra  Equisetum 
telmateia 
eztazubelarra  Equisetum 
telmateia 
eztulbedarr  Tussilago farfara 
eztul-belar  Tussilago farfara 
faba  Fagus sylvatica, 
Phaseolus vulgaris, Vicia faba 
faba bravia  Lupinus 
angustifolius, Lupinus luteus 
faba bravía  Lupinus 
angustifolius 
faba bravía do mar  Lupinus 
luteus 
faba castellana  Vicia faba 
faba corriente  Phaseolus 
vulgaris 
faba crasa  Hylotelephium 
telephium, Sedum telephium 
subsp. maximum 
faba crasa rastrera  Telephium 
imperati 
faba de mar  Lupinus 
angustifolius 
faba del lobo  Lupinus luteus 
faba do mar  Lupinus luteus 
faba inversa  Hylotelephium 
telephium 
faba loba  Lupinus luteus, 
Lupinus, Vicia faba 
faba loca  Lupinus angustifolius 
faba nana  Phaseolus vulgaris 
faba silvestre  Lupinus 
angustifolius 
faba xudia  Phaseolus vulgaris 
fabaca  Lupinus angustifolius, 
Vicia faba, Vicia sativa 
fabaca brava  Lupinus 
angustifolius 
faballón  Vicia faba 
fabaqueira  Lupinus albus 
fabaraca  Vicia narbonensis, 
Vicia sativa 
fabaráz  Delphinium 
staphisagria 
fabaria  Hylotelephium 
telephium 
fabària  Hylotelephium 
telephium 
fabária-maior  Hylotelephium 
telephium 
fabaria-seca  Scorpiurus 
muricatus 
fabarra  Fagus sylvatica 
fabarrás  Delphinium 
staphisagria 
fabarràs  Delphinium 
staphisagria 
fabarráz  Delphinium 
staphisagria 
fabarrina  Fagus sylvatica 
fabas  Vicia faba 
fabas lobas  Vicia faba 
fabaslocas  Lupinus 
angustifolius 
faba-vesa  Vicia sativa 
fabayoba  Arctostaphylos uva-
ursi 
fabayoga  Arctostaphylos uva-
ursi 
fabeca  Vicia faba 
fàbega  Ocimum basilicum 
fabeira  Phaseolus vulgaris 
fabeira-ordinaria  Vicia faba 
fabellera  Phaseolus vulgaris 
fabera  Vicia faba 
fabera borda  Vicia 
narbonensis 
fabes  Phaseolus vulgaris 
fabes amarilles  Phaseolus 
vulgaris 
fabes amarilles nanes  
Phaseolus vulgaris 
fabes blanques  Phaseolus 
vulgaris 
fabes blanques nanes  
Phaseolus vulgaris 
fabes corrientes  Phaseolus 
vulgaris 
fabes cuarentines  Phaseolus 
vulgaris 
fabes de arroz  Phaseolus 
vulgaris 
fabes de güeyu francu  
Phaseolus vulgaris 
fabes de guyín  Phaseolus 
vulgaris 
fabes de La Granja  Phaseolus 
vulgaris 
fabes de manteca  Phaseolus 
vulgaris 
fabes de mayu  Vicia faba 
fabes de Villaviciosa  
Phaseolus vulgaris 
fabes de vino  Phaseolus 
vulgaris 
fabes del cura  Phaseolus 
vulgaris 
fabes del riñoncín  Phaseolus 
vulgaris 
fabes del riñonzón  Phaseolus 
vulgaris 
fabes enanes  Phaseolus 
vulgaris 
fabes liébanes  Phaseolus 
vulgaris 
fabes llanisques  Phaseolus 
vulgaris 
fabes nanes  Phaseolus 
vulgaris 
fabes negrinas  Phaseolus 
vulgaris 
fabes roxes  Phaseolus 
vulgaris 
fabes roxes clares  Phaseolus 
vulgaris 
fabes rubies  Phaseolus 
vulgaris 
fabeta  Fagus sylvatica 
fabo  Fagus sylvatica 
faboca  Vicia faba 
fabocha  Trifolium incarnatum 
faboco  Vicia faba 
fabolí negre  Vicia sativa 
fabolines  Vicia faba 
fabón  Vicia faba 
fabones  Vicia faba 
fabons  Vicia faba 
fabosa  Fagus sylvatica 
fábrega  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
fàbrega  Ammannia coccinea, 
Bergia capensis, Lindernia 
dubia, Ocimum basilicum 
fàbrega d´arrossar  Ammannia 
coccinea 
fabuco  Fagus sylvatica 
fabucos  Fagus sylvatica 
faç de fromiga  Capsella 
bursa-pastoris 
faceia  Osmunda regalis 
faceya  Osmunda regalis 
fach bosquer  Fagus sylvatica 
fadrins  Galanthus nivalis 
fadrins-i-fadrines  Aster 
sedifolius 
fadristerns  Fumaria 
capreolata 
fafrán  Crocus sativus 
fagarra  Fagus sylvatica 
fagarzo  Cistus monspeliensis 
fages  Fagus sylvatica 
fagnalon  Phagnalon 
fago  Fagus sylvatica 
fagoa  Fagus sylvatica 
fagònia  Fagonia cretica 
fagópiro  Fagopyrum 
esculentum 
fagopyro  Fagopyrum 
esculentum 
fagullada  Rhinanthus 
mediterraneus 
fai  Fagus sylvatica 
faia  Fagus sylvatica 
faia-branca  Populus alba 
faia-das-ilhas  Myrica faya 
faia-de-holanda  Pittosporum 
tobira 
faia-europeia  Fagus sylvatica 
faia-preta  Populus tremula 
faig  Fagus sylvatica 
faigola  Thymbra capitata 
fainó  Origanum virens 
fainós  Origanum virens 
faió  Ampelodesmos 
mauritanica 
faisanes  Phaseolus vulgaris 
faitg  Fagus sylvatica 
faix  Fagus sylvatica 
faja  Fagus sylvatica 
fajol  Fagopyrum esculentum 
fajol alpí  Polygonum alpinum 
fajol boig  Fagopyrum 
tataricum 
fajol boitg  Fagopyrum 
esculentum, Fagopyrum 
tataricum 
fajol bord  Bilderdykia 
convolvulus, Fallopia 
convolvulus, Polygonum 
lapathifolium 
fajol bort  Fallopia convolvulus 
fajol de bardissa  Fallopia 
dumetorum 
fajol de moro  Fagopyrum 
tataricum 
fajuelos  Vitis vinifera 
falagera  Pteridium aquilinum 
fálago  Illecebrum verticillatum 
falaguera  Dryopteris filix-mas, 
Pteridium aquilinum 
falaguera aguilera  Pteridium 
aquilinum 
falaguera aquilina  Pteridium 
aquilinum 
falaguera mascle  Dryopteris 
filix-mas 
falangera  Anthericum liliago 
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falangio yerba  Anthericum 
liliago 
falangites  Anthericum liliago 
falaris  Phalaris 
fàlaris  Phalaris arundinacea 
falcija  Adiantum capillus-
veneris 
falcilla  Adiantum capillus-
veneris 
faldes de la Mare de Déu  
Convolvulus arvensis 
faldia  Adiantum capillus-
veneris 
falfa  Medicago sativa 
falgueira real  Osmunda 
regalis 
falguera  Asplenium 
trichomanes, Blechnum spicant, 
Cryptogramma crispa, 
Dryopteris dilatata, Dryopteris 
filix-mas, Polypodium vulgare, 
Polystichum setiferum, 
Pteridium aquilinum 
falguera aquilina  Pteridium 
aquilinum 
falguera borda  Asplenium 
adiantum-nigrum, Polypodium 
vulgare, Polystichum setiferum 
falguera común  Pteridium 
aquilinum 
falguera d´aigua  Polystichum 
setiferum 
falguera de bosc  Polypodium 
vulgare 
falguera de jardí  Dryopteris 
filix-mas, Polystichum setiferum 
falguera de la cama negra  
Asplenium adiantum-nigrum 
falguera de rei  Osmunda 
regalis 
falguera de riera  Osmunda 
regalis 
falguera femella  Athyrium filix-
femina, Pteridium aquilinum 
falguera frágil  Cystopteris 
fragilis 
falguera fràgil  Cystopteris 
fragilis 
falguera gran  Osmunda 
regalis 
falguera maca  Polystichum 
setiferum 
falguera mascle  Dryopteris 
filix-mas 
falguera mosquera  Dryopteris 
dilatata, Polystichum setiferum 
falguera reial  Osmunda 
regalis 
falgueras  Phegopteris 
connectilis 
falgueres  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
trichomanes 
falguereta  Asplenium 
fontanum, Polypodium 
cambricum 
falguereta de cingle  
Asplenium fontanum 
falgueretas  Asplenium 
fontanum 
falguerilla  Cheilanthes 
acrostica 
falguerina  Adiantum capillus-
veneris 
falguerola  Adiantum capillus-
veneris 
falla  Cephalaria leucantha 
falles  Cephalaria leucantha 
fals  Medicago sativa 
fals plàtan  Acer 
pseudoplatanus 
fals salsufragi  Heracleum 
sphondylium 
fals vernís  Ailanthus altissima 
falsa  Gypsophila struthium 
subsp. hispanica 
falsa acacia  Robinia 
pseudoacacia 
falsa acàcia  Robinia 
pseudoacacia 
falsa achicoria  Crepis foetida 
falsa alfàbrega  Saponaria 
ocymoides 
falsa árnica  Crepis pygmaea, 
Dittrichia viscosa, Doronicum 
grandiflorum, Doronicum 
pardalianches, Helichrysum 
foetidum, Inula montana, 
Pallenis spinosa 
falsa betónica mayor  
Scrophularia auriculata, 
Scrophularia balbisii subsp. 
valentina 
falsa centella  Ceratocephala 
falcata 
falsa cicuta  Conium 
maculatum 
falsa herba de setge  Fumana 
ericoides 
falsa neguilla  Garidella 
nigellastrum 
falsa-acácia  Robinia 
pseudoacacia 
falsa-camomila  
Chamaemelum nobile 
falsa-escamónia  Cynanchum 
acutum 
falsa-verónica  Kickxia spuria 
falsa-verónica-da-alemanha  
Kickxia spuria 
falsa-verónica-de-alemanha  
Kickxia spuria 
falsia  Adiantum capillus-
veneris, Asplenium trichomanes 
falsía  Adiantum capillus-
veneris, Asplenium trichomanes 
falsia blanca  Asplenium ruta-
muraria 
falsia de pous  Adiantum 
capillus-veneris 
falsia femella  Athyrium filix-
femina 
falsia mascle  Dryopteris filix-
mas 
falsia negra  Asplenium 
adiantum-nigrum 
falsia rotja  Asplenium 
trichomanes 
falsicha  Adiantum capillus-
veneris 
falsicha borda  Asplenium 
ruta-muraria 
falsija  Adiantum capillus-
veneris 
falsitja  Adiantum capillus-
veneris, Asplenium ruta-muraria 
falsitja de roques  Asplenium 
adiantum-nigrum 
falsitja des roques  Asplenium 
onopteris 
falsitja rotja  Asplenium 
trichomanes 
falso acoro  Iris pseudacorus 
falso ácoro  Iris pseudacorus 
falso azafrán  Crocus serotinus 
falso boje  Euonymus 
europaeus 
falso díctamo  Ballota 
pseudodictamnus 
falso ébano  Laburnum 
anagyroides 
falso edelweiss  Antennaria 
dioica, Omalotheca supina 
falso esparto  Lygeum spartum 
falso feto macho  Dryopteris 
affinis 
falso helecho macho  
Dryopteris affinis 
falso membrillo  Cotoneaster 
integerrimus, Cotoneaster 
nebrodensis 
falso narciso  Narcissus 
pseudonarcissus 
falso nenúfar  Nymphoides 
peltata 
falso orozuz  Astragalus 
glycyphyllos 
falso pimentero  Schinus molle 
falso pinillo  Teucrium 
pseudochamaepitys 
falso piorno  Vella 
pseudocytisus 
falso plátano  Acer 
pseudoplatanus 
falso rapónchigo  Campanula 
rapunculoides 
falso regaliz  Astragalus 
glycyphyllos 
falso sicómoro  Acer 
pseudoplatanus 
falso turbit  Laserpitium 
latifolium, Thapsia villosa 
falso-ácoro  Iris pseudacorus 
falso-anil  Galega officinalis 
falso-cedro-do-buçaco  
Cupressus lusitanica 
falso-ébano  Laburnum 
anagyroides 
falso-feto-macho  Dryopteris 
affinis 
falso-narciso  Narcissus 
pseudonarcissus 
falso-pimiento  Solanum 
pseudocapsicum 
falso-plátano  Acer 
pseudoplatanus 
falso-sene  Colutea 
arborescens 
falso-sicómoro  Melia 
azedarach 
falso-turbit  Potentilla 
pensylvanica 
fals-plátano  Acer 
pseudoplatanus 
falze  Salix 
falzia  Adiantum capillus-
veneris, Asplenium billotii, 
Polypodium vulgare 
falzia blanca  Asplenium ruta-
muraria 
falzia borda  Asplenium ruta-
muraria 
falzia de bosc  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
onopteris 
falzia de pou  Adiantum 
capillus-veneris, Asplenium 
trichomanes 
falzia del Canadà  Adiantum 
pedatum 
falzia femella  Athyrium filix-
femina 
falzia glandulosa  Asplenium 
petrarchae 
falzia marina  Asplenium 
marinum 
falzia mascle  Dryopteris filix-
mas 
falzia negra  Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
onopteris 
falzia prima  Asplenium 
septentrionale 
falzia roja  Asplenium 
trichomanes 
falzia vera  Adiantum capillus-
veneris 
falzia verda  Asplenium viride 
falzija  Adiantum capillus-
veneris 
falzija borda  Asplenium ruta-
muraria 
falzilla  Adiantum capillus-
veneris 
falzilla blanca  Asplenium ruta-
muraria 
falzilla femella  Athyrium filix-
femina 
falzilla mascle  Dryopteris filix-
mas 
falzilla negra  Asplenium 
adiantum-nigrum 
falzilla roja  Asplenium 
trichomanes 
fanal  Brachypodium retusum 
fanalets  Briza maxima, 
Campanula medium 
fanals  Festuca ovina 
fanás  Festuca arundinacea 
fanfarrón de aumento y del 
milagro  Triticum durum 
fanfarrón lampiño  Triticum 
gaertnerianum 
fanocho  Foeniculum vulgare 
fanoll  Foeniculum vulgare 
fanoyo  Foeniculum vulgare 
farañaentos  Chenopodium 
album 
fardillos  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
fardiños  Aquilegia vulgaris 
farfa  Medicago sativa 
farfala  Oxalis corniculata 
farfalá  Lactuca sativa 
farfalla  Scorzonera laciniata 
farfallas  Scorzonera laciniata 
farfallos  Scorzonera laciniata 
farfara  Tussilago farfara 
fárfara  Tussilago farfara, 
Urospermum picroides 
fàrfara  Tussilago farfara 
farfaro  Tussilago farfara 
farfolla  Zea mays 
farfugio  Tussilago farfara 
farga  Tamarix gallica 
farigola  Arctostaphylos uva-
ursi, Satureja montana, 
Teucrium capitatum, Teucrium 
marum, Teucrium polium, 
Thymbra capitata, Thymus 
praecox, Thymus pulegioides, 
Thymus vulgaris 
farigola borda  Coris 
monspeliensis 
farigola de fulla gran  Acinos 
arvensis 
farigola de Menorca  Teucrium 
marum 
farigola de montanya  Thymus 
serpyllum 
farigola de muntanya  Thymus 
richardii, Thymus serpyllum 
farigola de pastor  Coris 
monspeliensis, Thymus 
pulegioides 
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farigola mascle  Coris 
monspeliensis, Teucrium 
polium, Thymus richardii, 
Thymus serpyllum 
farigola salsera  Thymus zygis 
farigoler  Arctostaphylos uva-
ursi 
farigolera  Thymus vulgaris 
farigoleta  Thymus praecox, 
Thymus pulegioides, Thymus 
richardii, Thymus serpyllum, 
Thymus vulgaris 
fariguala  Thymus vulgaris 
farinell  Arctostaphylos uva-ursi 
farinentos  Chenopodium 
album 
farinera  Cichorium intybus 
farinetes  Scorzonera 
hispanica 
faringola  Arctostaphylos uva-
ursi 
faringoler  Arctostaphylos uva-
ursi 
faringolera  Rhododendron 
ferrugineum 
faringoles  Arctostaphylos uva-
ursi 
farinjoler  Arctostaphylos uva-
ursi 
farinola  Arctostaphylos uva-
ursi 
farinoler  Arctostaphylos uva-
ursi 
fariñaentos  Chenopodium 
album 
fariñeiro  Chenopodium album 
fariñenta  Chenopodium album 
fariñento  Chenopodium album 
fariñentos  Chenopodium 
album 
fariñón  Chenopodium album 
fariñotes  Chenopodium album 
fariñudo  Chenopodium album 
farmelo  Chenopodium album 
farmento  Chenopodium album 
farmucera  Rhododendron 
ferrugineum 
farmuzera  Rhododendron 
ferrugineum 
farnelo  Chenopodium album 
farnelos  Chenopodium album 
farnento  Chenopodium album 
farnentos  Chenopodium 
album 
farnerola  Arctostaphylos uva-
ursi 
farnola  Arctostaphylos uva-ursi 
farnusera  Rhododendron 
ferrugineum 
farnuzera  Rhododendron 
ferrugineum 
farol  Taraxacum officinale 
faroles  Taraxacum officinale 
farolete  Taraxacum officinale 
farolets  Silene vulgaris 
farolicos  Reseda lutea, 
Reseda phyteuma, Reseda 
undata 
farolilla  Reseda phyteuma 
farolillo  Nigella damascena, 
Reseda phyteuma 
farolillos  Aquilegia vulgaris, 
Campanula medium, Narcissus 
triandrus subsp. pallidulus, 
Physalis alkekengi, Scabiosa 
simplex subsp. dentata, 
Taraxacum officinale, Urginea 
maritima 
farolillos de San Antonio  
Aquilegia vulgaris 
farolito  Scabiosa 
monspeliensis 
farolitos  Atractylis cancellata, 
Narcissus assoanus, Narcissus 
triandrus subsp. pallidulus, 
Scabiosa monspeliensis, 
Scabiosa stellata, Trifolium 
stellatum 
farolitos de la Virgen  
Centaurea cyanus 
farolitos de los campos  
Centaurea cyanus 
faros  Helichrysum stoechas 
farot  Daphne gnidium, Tilia 
cordata, Tilia platyphyllos 
farots  Lepidium draba 
farratge  Beta vulgaris, 
Trifolium incarnatum 
farratge bord  Trifolium 
pratense, Trifolium repens 
farratge bort  Trifolium 
pratense 
farratje bort  Trifolium pratense 
farratxe bort  Trifolium repens 
farroba  Vicia articulata 
farroig  Trifolium incarnatum 
farrucha  Trifolium incarnatum 
fartabellacos  Arbutus unedo, 
Prunus domestica 
fartabois  Stachys ocymastrum 
farza  Rubus 
fas de formiga  Capsella 
bursa-pastoris 
faséolo  Phaseolus vulgaris 
faser  Phoenix dactylifera 
fasol  Phaseolus vulgaris 
fasol bort  Physalis alkekengi 
fasól bort  Physalis alkekengi 
fasoler  Phaseolus vulgaris 
fasolér  Phaseolus vulgaris 
fasolera  Phaseolus vulgaris, 
Pisum sativum 
fasolera d´olor  Lathyrus 
odoratus 
fasoles  Phaseolus vulgaris 
fasoles blancos  Phaseolus 
vulgaris 
fasoles negros  Phaseolus 
vulgaris 
fasoles turquescos  
Phaseolus vulgaris 
fasols  Phaseolus vulgaris, 
Pisum sativum 
fasols bords  Lathyrus 
clymenum 
fasser  Phoenix dactylifera 
fatch  Fagus sylvatica 
fatg  Fagus sylvatica 
fató  Prunus domestica 
fatoeiro  Prunus domestica 
fatons  Prunus domestica 
fatua  Orchis morio 
fatzilla  Adiantum capillus-
veneris 
fau  Fagus sylvatica 
fauco  Fagus sylvatica 
faüllada  Rhinanthus 
mediterraneus 
fausia  Adiantum capillus-
veneris 
fauzia  Adiantum capillus-
veneris 
fava  Fagus sylvatica, Vicia 
faba 
fava bravía  Lupinus luteus 
fava do mar  Lupinus luteus 
fava grassa  Hylotelephium 
telephium 
fava loba  Lupinus luteus 
favaca  Lupinus hispanicus 
fava-cavalinha  Vicia faba 
fava-da-água  Menyanthes 
trifoliata 
fava-de-agua  Menyanthes 
trifoliata 
fava-de-holanda  Vicia faba 
fava-de-mazagâo  Vicia faba 
fava-dos-pantanos  
Menyanthes trifoliata 
favallón  Vicia faba 
fava-ordinária  Vicia faba 
favareta borda  Zygophyllum 
fabago 
favária-maior  Hylotelephium 
telephium 
favária-vulgar  Hylotelephium 
telephium 
fava-rica  Ceratonia siliqua 
fava-roxa  Vicia faba 
fave  Vicia faba 
faveira  Vicia faba 
favera  Vicia faba 
favera borda  Zygophyllum 
fabago 
favera en bañetas  Vicia 
narbonensis 
faverola  Plumbago auriculata, 
Plumbago europaea 
faves  Vicia faba 
faves de jardí  Sedum 
telephium subsp. maximum 
faves grasses  Sedum 
telephium subsp. maximum 
faves mascles  Vicia faba 
faveta  Fagus sylvatica 
faveta-de-beja  Vicia 
narbonensis 
favó  Vicia faba, Vicia 
narbonensis 
favolí  Vicia faba 
favolito  Scabiosa 
monspeliensis 
favonera  Vicia faba 
favull bord  Lathyrus ochrus, 
Lathyrus 
favull bort  Lathyrus ochrus 
favull de moro  Lathyrus 
ochrus, Lathyrus 
favull pla  Lathyrus ochrus, 
Lathyrus 
favull plá  Lathyrus ochrus 
faxol  Fagopyrum esculentum 
fay  Fagus sylvatica 
faya  Fagus sylvatica, Myrica 
faya 
faya de las islas  Myrica faya 
faya-branca  Populus alba 
faya-das-ilhas  Myrica faya 
faya-preta  Populus tremula 
fayas  Phragmites australis 
fayeta  Fagus sylvatica 
fayeu  Fagus sylvatica 
fayo  Fagus sylvatica 
fayol  Fagopyrum esculentum 
fayuco  Fagus sylvatica 
fe  Trifolium incarnatum 
fé  Aira caryophyllea, Trifolium 
incarnatum 
fe bord  Medicago polymorpha, 
Trifolium angustifolium, 
Trifolium pratense, Trifolium 
rubens 
febrer  Eucalyptus globulus 
fedagosa  Galeopsis tetrahit 
fedegosa  Anagyris foetida, 
Anthemis cotula, Chenopodium 
album, Chenopodium vulvaria 
fedia  Fedia cornucopiae 
fedigueira  Pistacia 
terebinthus, Quercus robur 
fediondos  Helleborus foetidus, 
Mentha suaveolens 
fediondu  Ballota nigra, Datura 
stramonium, Mentha 
suaveolens 
fediscu  Frangula alnus 
fedorenta  Eruca vesicaria 
fedorentos  Datura stramonium 
fedores  Datura stramonium 
feijam  Phaseolus vulgaris 
feijan-bravio  Isopyrum 
thalictroides 
feijao  Phaseolus vulgaris 
feijâo  Phaseolus vulgaris 
feijâo-branco  Phaseolus 
vulgaris 
feijâo-carito  Vigna unguiculata 
feijâo-chícharo  Vigna 
unguiculata 
feijâo-chicote  Vigna 
unguiculata 
feijâo-da-china  Vigna 
unguiculata 
feijâo-de-sete-anos  
Phaseolus coccineus 
feijâo-de-trepa  Phaseolus 
vulgaris 
feijâo-frade  Vigna unguiculata 
feijâo-fradinho  Vigna 
unguiculata 
feijâo-miúdo  Vigna 
unguiculata 
feijâo-rasteiro  Phaseolus 
vulgaris 
feijoa  Feijoa sellowiana 
feijoca  Phaseolus coccineus 
feijoeiro  Phaseolus vulgaris 
feijoeiro-branco-das-searas  
Phaseolus vulgaris 
feijoeiro-branco-de-trepa  
Phaseolus vulgaris 
feijoeiro-branco-enano-das-
searas  Phaseolus vulgaris 
feijoeiro-maior-de-trepa  
Phaseolus vulgaris 
feijoeiro-ordinario  Phaseolus 
vulgaris 
feine  Phaseolus vulgaris 
feines  Phaseolus vulgaris 
feinto  Pteridium aquilinum 
feitas  Asplenium onopteris 
feiteira  Pteridium aquilinum 
feiteirinha  Achillea millefolium 
feito  Dryopteris filix-mas, 
Osmunda regalis, Pteridium 
aquilinum 
feito-macho  Dryopteris filix-
mas 
feixo  Phaseolus vulgaris 
feixó  Phaseolus vulgaris 
feixoca  Vicia faba 
feixoeiro  Phaseolus vulgaris 
feixón  Phaseolus vulgaris 
feixoó  Phaseolus vulgaris 
feixote  Phaseolus vulgaris 
fejón  Phaseolus vulgaris 
fejones  Phaseolus vulgaris 
fel da terra  Centaurium 
erythraea 
fel de la terra  Ajuga iva, 
Centaurium erythraea, 
Centaurium umbellatum 
fel de terra  Ajuga iva 
fel·la  Ferula communis 
fel·landri  Oenanthe aquatica 
felandri  Oenanthe aquatica 
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felandri fistulós  Oenanthe 
fistulosa 
felandri globulós  Oenanthe 
globulosa 
felandrio  Oenanthe aquatica 
felândrio  Oenanthe aquatica 
felandrio acuático  Oenanthe 
aquatica 
felandrio-aquático  Oenanthe 
aquatica 
felce  Dryopteris filix-mas, 
Polypodium vulgare, Pteridium 
aquilinum 
felce borde  Polypodium 
interjectum, Polypodium vulgare 
felce de as rallas  Polypodium 
vulgare 
felces  Ceterach officinarum, 
Dryopteris filix-mas, Pteridium 
aquilinum 
felces de las rallas  
Polypodium vulgare 
fel-da-terra  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum 
felecha  Asplenium 
trichomanes subsp. 
quadrivalens, Athyrium filix-
femina, Blechnum spicant, 
Dryopteris affinis subsp. borreri, 
Polypodium cambricum, 
Polypodium vulgare, Pteridium 
aquilinum 
felechas  Adiantum capillus-
veneris, Asplenium 
trichomanes, Pteridium 
aquilinum 
felechera  Asplenium 
trichomanes, Pteridium 
aquilinum 
felechina  Pteridium aquilinum 
felecho  Pteridium aquilinum 
felechu  Pteridium aquilinum 
feleguera  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum, Polypodium 
vulgare, Pteridium aquilinum 
feleicho  Pteridium aquilinum 
feleito  Pteridium aquilinum 
feleitos bravos  Asplenium 
ruta-muraria, Pteridium 
aquilinum 
felenchu  Pteridium aquilinum 
felequera  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum, Polypodium 
vulgare, Pteridium aquilinum 
felequera de puerto  
Pedicularis foliosa, Pedicularis 
pyrenaica 
felera  Aristolochia rotunda, 
Polypodium vulgare 
feleria  Phillyrea media 
feletsu  Pteridium aquilinum 
feleu  Phleum pratense 
felga  Pteridium aquilinum 
felgo  Dryopteris filix-mas, 
Pteridium aquilinum 
felgo macho  Dryopteris filix-
mas 
felgo-macho  Dryopteris filix-
mas 
felguera  Pteridium aquilinum 
felichu  Pteridium aquilinum 
felipó  Polypodium interjectum 
felipodio  Polypodium vulgare 
felis-mustelis  Fumaria 
parviflora 
fell de la terra  Centaurium 
erythraea 
fell de terra  Colchicum 
autumnale 
fellandri  Oenanthe aquatica 
fellandrí  Oenanthe lachenalii 
felo  Aira caryophyllea 
felpa larga  Plantago 
lanceolata 
felpilla de céspedes  Plantago 
holosteum 
felza  Dryopteris filix-mas 
felze  Polypodium cambricum, 
Polypodium vulgare, Pteridium 
aquilinum 
felze de as rallas  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum 
felze de las rayas  Polypodium 
vulgare 
femela de la Alcarria  
Cannabis sativa 
fenacho  Trigonella foenum-
graecum 
fenal  Brachypodium 
phoenicoides, Brachypodium 
retusum, Brachypodium 
sylvaticum, Dactylis glomerata, 
Elymus hispidus, Festuca ovina, 
Hyparrhenia hirta, Melica ciliata 
fenal alt  Hyparrhenia hirta 
fenal de bou  Hyparrhenia hirta 
fenal de marge  Brachypodium 
phoenicoides 
fenalet  Brachypodium 
phoenicoides 
fenals  Brachypodium 
phoenicoides, Dactylis 
glomerata, Hyparrhenia hirta, 
Lolium rigidum, Piptatherum 
miliaceum 
fenarda  Trifolium campestre 
fenarola  Melilotus sulcatus, 
Trifolium campestre 
fenarola menuda  Medicago 
lupulina 
fenás  Puccinellia distans 
fenàs  Brachypodium 
phoenicoides, Brachypodium 
retusum, Brachypodium 
sylvaticum, Brachypodium, 
Festuca arundinacea, Festuca 
arundinacea subsp. fenas, 
Hyparrhenia hirta, Melica ciliata, 
Stipa 
fenàs anual  Brachypodium 
distachyon 
fenás cerrillo  Hyparrhenia 
hirta 
fenàs cerver  Brachypodium 
retusum 
fenàs ciliat  Melica ciliata 
fenàs comú  Brachypodium 
phoenicoides 
fenàs de bosc  Brachypodium 
sylvaticum 
fenàs de botgeta  
Brachypodium retusum 
fenàs de bou  Festuca 
arundinacea, Hyparrhenia hirta 
fenàs de canonet  Piptatherum 
miliaceum 
fenàs de cua de cavall  
Hyparrhenia hirta 
fenàs de cuca  Hyparrhenia 
hirta 
fenás de cucas  Hyparrhenia 
hirta 
fenás de cucas bax  
Hyparrhenia hirta 
fenás de cucas gros  
Dichanthium ischaemum 
fenàs de gos  Elymus hispidus 
fenàs de marge  Brachypodium 
phoenicoides 
fenàs de monte  Hyparrhenia 
hirta 
fenàs mascle  Dactylis 
glomerata 
fenàs menut  Melica minuta 
fenàs pinnat  Brachypodium 
pinnatum 
fenas reull  Brachypodium 
retusum 
fenàs reüll  Brachypodium 
retusum 
fenàs server  Brachypodium 
retusum 
fenassa  Ampelodesmos 
mauritanica, Hyparrhenia hirta 
fenassos  Brachypodium 
retusum 
fenazo  Brachypodium retusum 
fenc  Trifolium incarnatum 
fenc bord  Medicago lupulina, 
Trifolium angustifolium, 
Trifolium pratense, Trifolium 
rubens 
fenc de muntanya  Trifolium 
rubens 
fenc de sant Isidre  Trifolium 
incarnatum 
fenc tardà  Trifolium 
incarnatum 
fenc ver  Trifolium incarnatum 
fench  Trifolium incarnatum 
fench bort  Trifolium 
angustifolium 
fendoces  Glycyrrhiza glabra 
fendoz  Glycyrrhiza glabra 
fenet  Melilotus officinalis 
fenículo  Foeniculum vulgare 
fenifo  Chenopodium album 
fenigrec  Trigonella foenum-
graecum 
fenigrec pelut  Trigonella 
gladiata 
fenijo  Chenopodium album 
feniziello  Chenopodium album 
feno  Aira caryophyllea, 
Arrhenatherum elatius 
feno gris  Agrostis stolonifera 
feno verdadeiro  Aira 
caryophyllea 
fenocho  Trigonella foenum-
graecum 
feno-das-areas  Elymus farctus 
feno-das-areias  Elymus 
farctus 
feno-de-borgonha  Medicago 
sativa 
feno-de-cheiro  Anthoxanthum 
odoratum 
feno-de-cheiro-amargoso  
Anthoxanthum amarum 
feno-de-cheiro-ordinario  
Anthoxanthum odoratum 
feno-do-mar  Zostera marina 
fenogrec  Trigonella foenum-
graecum 
fenogreco  Trigonella foenum-
graecum 
feno-greco  Trigonella foenum-
graecum 
fenogrego  Trigonella foenum-
graecum 
feno-grego  Trigonella foenum-
graecum 
fenojo  Foeniculum vulgare 
fenol  Foeniculum vulgare 
fenoll  Foeniculum vulgare, 
Foeniculum vulgare subsp. 
piperitum 
fenoll bort  Elaeoselinum 
gummiferum, Foeniculum 
vulgare 
fenoll de porc  Peucedanum 
officinale subsp. stenocarpum 
fenoll de prat  Carum carvi 
fenoll de rabosa  Bupleurum 
fruticescens, Bupleurum 
praealtum 
fenoll marí  Crithmum 
maritimum 
fenoll pudent  Anethum 
graveolens 
fenollassa groga  Thapsia 
villosa 
fenollera  Foeniculum vulgare 
fenolletes  Inula crithmoides 
fenollo  Foeniculum vulgare 
fenosa  Elymus hispidus 
fenosa glauca  Elymus 
hispidus 
fenosa marina  Crithmum 
maritimum 
fenosa mediterrània  Elymus 
farctus 
fenoy grech  Trigonella 
foenum-graecum 
fenoy marí  Crithmum 
maritimum 
fenoyo  Foeniculum vulgare 
fenoyu  Foeniculum vulgare 
fenta  Athyrium filix-femina, 
Blechnum spicant, Botrychium 
lunaria, Dryopteris filix-mas, 
Polypodium vulgare, 
Polystichum setiferum, 
Pteridium aquilinum 
fenta das pedras  Ceterach 
officinarum 
fenta femea  Athyrium filix-
femina 
fenta fémea  Athyrium filix-
femina 
fenta femia  Athyrium filix-
femina 
fenta pequeniña  Ceterach 
officinarum 
fentabrón  Osmunda regalis 
fentanha  Polystichum 
aculeatum, Polystichum 
setiferum 
fentanha-fêmea  Athyrium filix-
femina 
fentanha-macha  Dryopteris 
filix-mas 
fenta-pequeniña  Ceterach 
officinarum 
fenteira  Osmunda regalis, 
Polypodium australe, 
Polypodium cambricum, 
Polypodium interjectum, 
Polypodium vulgare 
fentelha  Polypodium vulgare 
fentelho  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum 
fentilha  Dryopteris affinis 
fentilho  Asplenium billotii 
fento  Pteridium aquilinum 
fento común  Pteridium 
aquilinum 
fento das boticas  Asplenium 
trichomanes 
fento das pedras  Polypodium 
australe, Polypodium 
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cambricum, Polypodium 
interjectum, Polypodium vulgare 
fento de ouro  Ceterach 
officinarum 
fento fémea  Athyrium filix-
femina 
fento femia  Athyrium filix-
femina, Pteridium aquilinum 
fento macho  Dryopteris filix-
mas 
fento manso  Athyrium filix-
femina 
fento mariño  Asplenium 
marinum 
fento negro  Asplenium 
adiantum-nigrum 
fento pequeniño  Ceterach 
officinarum 
fento pequeñino  Ceterach 
officinarum 
fento real  Osmunda regalis 
fento-das-pedras  Polypodium 
cambricum 
fento-de-ouro  Ceterach 
officinarum 
fento-dos-montes  Pteridium 
aquilinum 
fento-fémea  Athyrium filix-
femina 
fento-fêmea  Athyrium filix-
femina 
fento-femia  Pteridium 
aquilinum 
fento-florido  Osmunda regalis 
fento-macho  Dryopteris filix-
mas 
fento-negro  Asplenium 
adiantum-nigrum 
fento-ordinario  Pteridium 
aquilinum 
fento-pequeniño  Ceterach 
officinarum 
fento-pequeñino  Ceterach 
officinarum 
fento-real  Osmunda regalis 
fenugrec  Trigonella foenum-
graecum 
fenullo  Foeniculum vulgare 
fenuyu  Foeniculum vulgare 
feño  Aira caryophyllea 
feo  Aira caryophyllea, 
Ammophila arenaria, Carex 
paniculata, Deschampsia 
cespitosa, Deschampsia 
flexuosa, Trigonella foenum-
graecum 
feo branco  Holcus lanatus 
feo bravo  Deschampsia 
cespitosa, Deschampsia 
flexuosa 
feo da praia  Ammophila 
arenaria 
feodorentos  Datura 
stramonium 
feridora  Stachys recta 
ferimomero  Syringa vulgaris 
ferimomo  Syringa vulgaris 
ferla  Ferula communis 
fermentos  Chenopodium 
album 
fernada  Trifolium campestre 
fernandos  Chenopodium 
album, Eschscholzia californica 
fernentos  Chenopodium 
album 
ferradura  Hippocrepis 
unisiliquosa, Hippocrepis 
ferradura d´una bajoca  
Hippocrepis unisiliquosa 
ferradura valenciana  
Hippocrepis valentina 
ferradurina  Hippocrepis 
unisiliquosa 
ferradurinha  Hippocrepis 
unisiliquosa 
ferran  Secale cereale 
ferraña  Secale cereale 
ferratge bort  Trifolium 
pratense, Trifolium repens 
ferraya  Secale cereale 
ferredura  Hippocrepis 
unisiliquosa 
ferreña  Scrophularia nodosa 
ferreño  Prunus persica 
ferrexacó  Taraxacum officinale 
ferribusterri  Fumaria 
ferri-busterri  Fumaria 
parviflora 
ferrigola  Thymus vulgaris, 
Thymus zygis 
ferroio  Sonchus oleraceus 
ferrol  Trifolium incarnatum 
ferrucaria  Heliotropium 
europaeum 
férula  Ferula communis 
férura  Ferula communis 
fesol  Phaseolus vulgaris, 
Pisum sativum 
fesol bord  Fallopia 
convolvulus, Lathyrus 
clymenum, Physalis alkekengi, 
Vicia bithynica 
fesol d´olor  Lathyrus odoratus 
fesol del Toro  Lathyrus 
tingitanus 
fesol menut  Vigna unguiculata 
fesol verd  Lathyrus 
fesoler  Phaseolus vulgaris, 
Vigna unguiculata 
fesoler menut  Vigna 
unguiculata 
fesolera  Phaseolus vulgaris, 
Pisum sativum, Vigna 
unguiculata 
fesolera borda  Fallopia 
convolvulus 
fesolera de llum  Ricinus 
communis 
fesoles  Phaseolus vulgaris 
fesolet  Dolichos 
melanophtalmos, Vigna 
unguiculata 
fesolets  Vigna unguiculata 
fesols blanques  Phaseolus 
vulgaris 
fesols bords  Lathyrus 
clymenum 
fesols d´Olot  Phaseolus 
vulgaris 
fesols del ganxet blancs  
Phaseolus vulgaris 
fesols menuts  Phaseolus 
vulgaris 
fesols vermelles  Phaseolus 
coccineus 
festuc  Pistacia vera 
festuca  Festuca 
festuca arundinàcia  Festuca 
arundinacea 
festuca duríssima  Festuca 
indigesta 
festuca duriúscula  Festuca 
ovina 
festuca elevada  Festuca 
arundinacea subsp. fenas 
festuca encarnada  Festuca 
rubra 
festuca escopària  Festuca 
gautieri 
festuca rogenca  Festuca 
rubra 
festuca supina  Festuca 
airoides 
festuch  Pistacia vera 
festug  Pistacia vera 
fetge de roca  Ramonda 
myconi 
fetgera  Anemone hepatica, 
Hepatica nobilis 
fetgera blanca  Parnassia 
palustris 
fétilhos  Asplenium billotii 
fètlera  Ferula communis 
feto  Dryopteris filix-mas, 
Osmunda regalis, Pteridium 
aquilinum 
fêto  Pteridium aquilinum 
feto abrum  Culcita 
macrocarpa 
feto de palma  Davallia 
canariensis 
feto do mato  Pteridium 
aquilinum 
feto doce  Polypodium vulgare 
feto dos montes  Pteridium 
aquilinum 
feto dos muros  Polypodium 
vulgare 
feto macho  Dryopteris filix-
mas 
feto negro  Asplenium 
adiantum-nigrum 
feto ordinario  Pteridium 
aquilinum 
feto pente  Blechnum spicant 
feto real  Osmunda regalis 
feto-abrum  Culcita 
macrocarpa 
feto-de-botâo  Woodwardia 
radicans 
feto-de-cabelinho  Culcita 
macrocarpa 
feto-de-carvalho  
Gymnocarpium dryopteris 
feto-de-espigo  Athyrium filix-
femina 
feto-de-folha-de-hera  
Asplenium hemionitis 
feto-de-fôlha-de-hera  
Asplenium hemionitis 
feto-de-palma  Davallia 
canariensis 
feto-do-cabelinho  Culcita 
macrocarpa 
feto-doce  Polypodium vulgare 
feto-do-mato  Pteridium 
aquilinum 
feto-dos-carvalhos  Davallia 
canariensis 
feto-dos-montes  Pteridium 
aquilinum 
feto-dos-muros  Polypodium 
vulgare 
feto-femea  Athyrium filix-
femina, Pteridium aquilinum 
feto-fêmea  Athyrium filix-
femina 
feto-femea-das-boticas  
Pteridium aquilinum 
feto-fémea-das-boticas  
Pteridium aquilinum 
feto-fêmea-das-boticas  
Pteridium aquilinum 
feto-femea-dos-italianos  
Athyrium filix-femina 
feto-fêmea-dos-italianos  
Athyrium filix-femina 
feto-macho  Dryopteris filix-
mas 
feto-macho-das-altas-
montanhas  Dryopteris 
oreades 
feto-morangueiro  Pteridium 
aquilinum 
feto-negro  Asplenium 
adiantum-nigrum 
feto-ordinario  Pteridium 
aquilinum 
feto-ordinário  Pteridium 
aquilinum 
feto-pente  Blechnum spicant 
feto-real  Osmunda regalis 
fiadeira  Ligustrum vulgare 
fiafeira  Ligustrum vulgare 
fiancho  Chenopodium album 
fianchos  Amaranthus blitum 
fiaza  Ligustrum vulgare 
fic  Rhamnus alpinus 
fic blancal  Ficus carica 
fic cameta  Ficus carica 
fic poletanes  Ficus carica 
fic ull de perdiu  Ficus carica 
fic verdal  Ficus carica 
ficaria  Ranunculus ficaria 
ficária  Ranunculus ficaria 
ficària  Ranunculus ficaria 
ficus  Ficus elastica 
fidalguinha  Centaurea cyanus 
fidalguinhos  Centaurea 
cyanus 
fidalguinhos-dos-jardins  
Centaurea cyanus 
fidalguiños  Aquilegia vulgaris 
fieita  Athyrium filix-femina 
fieiteiro  Foeniculum vulgare 
fieito  Osmunda regalis, 
Pteridium aquilinum 
fieito macho  Dryopteris filix-
mas 
fieito-macho  Dryopteris filix-
mas 
fieitos  Cystopteris dickieana, 
Pteridium aquilinum 
fielera  Knautia arvensis 
fieras  Apium nodiflorum 
fieteiro  Foeniculum vulgare 
figa  Ficus carica 
figa de moro  Opuntia maxima 
figa de pala  Opuntia maxima 
figa de riu  Nymphaea alba 
figa palera  Opuntia maxima 
figal  Ficus carica 
figar  Ficus carica 
figar de breves  Ficus carica 
figar de figos miguelinos  
Ficus carica 
figar de San Miguel  Ficus 
carica 
figar miguelina  Ficus carica 
figarasa  Agave americana 
figas  Ficus carica 
figo  Ficus carica 
figo da ara  Nymphaea alba 
figonera  Ficus carica 
figonero  Ficus carica 
figons  Ficus carica 
figos  Ficus carica 
figos de moro  Opuntia 
maxima 
figos miguelinos  Ficus carica 
figos negros  Ficus carica 
figos-de-río  Nymphaea alba 
figos-de-río-amarellos  
Nuphar luteum 
figu  Ficus carica 
figue  Ficus carica 
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figueira  Ficus carica 
figueira brava  Ficus carica 
figueira de can  Bryonia dioica 
figueira de faraón  Opuntia 
vulgaris 
figueira do demo  Datura 
stramonium, Opuntia vulgaris 
figueira do inferno  Datura 
stramonium 
figueira infernal  Datura 
stramonium 
figueira tola  Datura 
stramonium 
figueira-baforeira  Ficus carica 
figueira-brava  Ficus carica 
figueira-chumba  Opuntia 
maxima 
figueira-da-barbaria  Opuntia 
dillenii, Opuntia maxima 
figueira-da-Barbária  Opuntia 
maxima 
figueira-da-india  Opuntia 
dillenii, Opuntia maxima, 
Opuntia vulgaris 
figueira-da-índia  Opuntia 
maxima 
figueira-de-tocar  Ficus carica 
figueira-doda  Datura 
stramonium 
figueira-do-demo  Datura 
stramonium 
figueira-do-egipto  Ceratonia 
siliqua 
figueira-do-inferno  Datura 
stramonium, Opuntia maxima, 
Opuntia vulgaris, Ricinus 
communis 
figueira-espinhosa-da-india  
Opuntia vulgaris 
figueira-infernal  Datura 
stramonium 
figueira-mansa  Ficus carica 
figueira-mansa-da-europa  
Ficus carica 
figueira-ordinaria  Ficus carica 
figüelo  Phaseolus vulgaris 
figüelos  Phaseolus vulgaris 
figuer  Ficus carica 
figuera  Ficus carica, Pteridium 
aquilinum 
figuera borda  Ficus carica, 
Rhamnus alpinus, Ricinus 
communis 
figuera chumba  Opuntia 
maxima, Opuntia vulgaris 
figuera comuna  Ficus carica 
figuera d´Índia  Opuntia 
maxima 
figuera d´infern  Datura 
stramonium 
figuera de cristiá  Ficus carica 
figuera de cristià  Ficus carica 
figuera de diable  Ricinus 
communis 
figuera de les pagodes  Ficus 
religiosa 
figuera de moro  Opuntia 
maxima, Opuntia vulgaris, 
Opuntia 
figuera de moro comuna  
Opuntia maxima 
figuera de pala  Opuntia 
maxima 
figuera de pic  Opuntia 
maxima 
figuera de pie  Opuntia 
maxima 
figuera de ricí  Ricinus 
communis 
figuera de xumbos  Opuntia 
maxima 
figuera del diable  Ricinus 
communis 
figuera infernal  Pastinaca 
sativa subsp. sylvestris, Ricinus 
communis 
figuera infernal borda  Datura 
stramonium 
figuera racinera  Ricinus 
communis 
figuera resinera  Ricinus 
communis 
figuerassa  Agave americana, 
Opuntia maxima 
figueres de pala  Opuntia 
maxima 
figueres paleres  Opuntia 
maxima 
figues  Ficus carica 
figues de moro  Opuntia 
maxima 
figues de pala  Opuntia 
maxima 
fil y agulla  Agave americana 
filabarba  Erodium malacoides, 
Scandix pecten-veneris 
filafila-barba  Scandix pecten-
veneris 
filago germànic  Filago 
pyramidata 
filamaria  Erodium malacoides 
filamaría  Erodium malacoides 
filamaria comuna  Erodium 
malacoides 
filamaria litoral  Erodium 
chium 
filera  Phillyrea angustifolia 
fileres  Erodium cicutarium 
fileria  Phillyrea angustifolia, 
Phillyrea latifolia 
filetes de ternera  Catalpa 
bignonioides 
filferrera  Muehlenbeckia 
complexa 
filiagulla  Agave americana 
filida  Phillyrea latifolia 
filigrana  Achillea millefolium, 
Mollugo cerviana 
filigrana mayor  Myriophyllum 
spicatum 
filigrana menor  Myriophyllum 
verticillatum 
filigranas  Mollugo cerviana 
filipendola  Filipendula vulgaris 
filipendula  Filipendula vulgaris 
filipéndula  Filipendula 
hexapetala, Filipendula ulmaria, 
Filipendula vulgaris 
filipèndula  Filipendula 
hexapetala, Filipendula vulgaris 
filipêndula  Filipendula 
hexapetala, Filipendula vulgaris 
filipéndula blanca  Filipendula 
vulgaris 
filipéndula colorada  
Filipendula vulgaris 
filipendula de aigua  Oenanthe 
fistulosa 
filipéndula roja  Filipendula 
vulgaris 
filipèndula vulgar  Filipendula 
vulgaris 
filipode  Polypodium vulgare 
filipodio  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum, Polypodium vulgare 
filipodio cordobés  Pteris 
vittata 
filirea  Phillyrea latifolia 
filirea de hoja ancha espinosa  
Phillyrea latifolia 
filirea de hojas estrechas  
Phillyrea angustifolia 
filis abierto  Davallia 
canariensis 
filis de mar  Davallia 
canariensis 
filis del mar  Davallia 
canariensis 
filis del Moncayo  Asplenium 
adiantum-nigrum 
filis portugués  Davallia 
canariensis 
fill abans que el pare  
Tussilago farfara 
fill antes del pare  Aster 
amellus 
fill que mata el pare  Tussilago 
farfara 
filla abans del pare  Tussilago 
farfara 
fills-abans-que-el-pare  
Tussilago farfara 
filodendro  Monstera deliciosa 
filodendron  Monstera 
deliciosa 
filomomo  Philadelphus 
coronarius 
filosa  Cytinus hypocistis, 
Cytinus ruber 
filosella  Hieracium pilosella 
filoses  Orobanche crenata 
filoseta  Cytinus hypocistis 
filosetes  Cytinus hypocistis 
filseira  Ligustrum ovalifolium, 
Ligustrum vulgare 
fimimomo  Philadelphus 
coronarius 
fina  Prunus dulcis, Sonchus 
tenerrimus 
fincavervinca  Bilderdykia 
convolvulus, Vinca major 
findoz  Glycyrrhiza glabra 
finojo  Foeniculum vulgare 
finoyo  Foeniculum vulgare 
fiñana rubio de Alcalá la Real  
Triticum durum 
fiñanas  Triticum durum 
fiñanos negros  Triticum 
durum 
fiolhinho  Achillea millefolium 
fiolho  Foeniculum vulgare 
fiôlho  Foeniculum vulgare 
fiollo  Foeniculum vulgare 
fioncho  Foeniculum vulgare 
fionllo  Foeniculum vulgare 
fioyo  Foeniculum vulgare 
fisantil·lis  Anthyllis tetraphylla 
fisga  Triticum spelta 
fisocaulis  Physocaulis 
nodosus 
fistic  Pistacia vera 
fistich  Pistacia lentiscus 
fistico  Pistacia vera 
fístico  Pistacia vera 
fistics  Pistacia vera 
fita do mar  Najas marina 
fita-do-mar  Zostera marina 
fitas  Senecio jacobaea 
fiteuma d´espiga  Phyteuma 
spicatum 
fiteuma de roca  Phyteuma 
charmelii 
fiteuma globularifoli  
Phyteuma globulariifolium 
fiteuma hemisfèric  Phyteuma 
hemisphaericum 
fiteuma orbicular  Phyteuma 
orbiculare 
fitolaca  Phytolacca americana 
fitolacaç  Phytolacca 
americana 
fiuncho  Foeniculum vulgare 
fiuncho bravo  Crithmum 
maritimum 
fiuncho do mar  Crithmum 
maritimum 
fiuncho-do-mar  Crithmum 
maritimum 
fixordera  Sorbus aucuparia 
flagino  Fraxinus excelsior 
flaichí  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus 
flaires  Daucus carota, 
Equisetum palustre, Equisetum 
flamencuela  Calendula 
officinalis 
flamenquilla  Calendula 
officinalis 
flámmula  Clematis flammula 
flámula  Clematis flammula, 
Ranunculus flammula 
flàmula  Clematis flammula 
flàmula de Job  Clematis 
flammula 
flámula de Júpiter  Clematis 
recta 
flámula recta  Clematis recta 
flámula trepadora  Clematis 
flammula 
flare  Orobanche crenata 
flauta  Sambucus nigra 
flaxino  Fraxinus excelsior 
flecho  Pteridium aquilinum 
flecos de lana  Polypogon 
monspeliensis 
fleino  Fraxinus angustifolia 
fleisno  Fraxinus angustifolia 
fleitso  Pteridium aquilinum 
fleix  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
ornus, Fraxinus oxycarpa 
fleix de flor  Fraxinus ornus 
fleix florít  Fraxinus ornus 
fleixer  Fraxinus ornus 
fleixín  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
fleixo  Fraxinus angustifolia 
fleja  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
fleo  Phleum pratense, Phleum 
pratense subsp. bertolonii 
fleo de los pantanos  Phleum 
pratense 
fleo de los prados  Phleum 
pratense 
fletxes  Hordeum murinum 
flèum alpí  Phleum alpinum 
flèum de Gerard  Alopecurus 
gerardii 
flex  Fraxinus ornus 
flló de amor  Syringa vulgaris 
fllo de gallinetes  Dactylorhiza 
maculata 
flló de las berrugas  
Chelidonium majus 
fllo de lis  Narcissus poeticus, 
Paradisea liliastrum 
fllo de lis amarilla  Narcissus 
pseudonarcissus 
flló de liz  Narcissus poeticus 
flló de llis  Narcissus poeticus 
fllo de mollá  Eriophorum 
angustifolium, Eriophorum 
latifolium 
flló de pastor  Daphne 
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cneorum 
fllo de sementé  Colchicum 
autumnale 
flló de semente  Colchicum 
autumnale 
fló blanca de ivern  Galanthus 
nivalis 
fló de lloqueta  Globularia 
cordifolia 
flo de neu  Leontopodium 
alpinum 
fló de San Joan  Hypericum 
perforatum 
fló de tot l´añ  Calendula 
officinalis 
fló de vellana  Oxalis pes-
caprae 
flop de cop  Hypericum 
perforatum 
floquet  Impatiens balsamina 
floqueter  Impatiens balsamina 
floquí  Impatiens balsamina 
floquiner  Impatiens balsamina 
flor amarilla  Hypericum 
perforatum 
flor amarilla de la abeja  
Ophrys lutea 
flor atlántica  Jasonia glutinosa 
flor blanca  Alliaria officinalis 
flor celeste  Centaurea cyanus 
flor celeste andaluza  
Centaurea cyanus 
flor celeste de sembrados  
Centaurea cyanus 
flor colonia  Ranunculus 
bulbosus var. gallaecicus, 
Trollius europaeus 
flor contra la araña  
Anthericum liliago 
flor d´abella  Ophrys apifera, 
Ophrys scolopax 
flor d´abelles  Ophrys apifera 
flor d´aigua  Nuphar luteum 
flor d´albat  Calendula 
officinalis 
flor d´aloc  Vitex agnus-castus 
flor d´amor  Amaranthus 
flor d´aranya  Nigella 
damascena 
flor d´aubat  Calendula 
officinalis 
flor d´avellana  Oxalis pes-
caprae 
flor d´en Nyofà  Nymphaea 
alba 
flor d´en xofà  Nymphaea alba 
flor d´onze mesos  Senecio 
vulgaris 
flor d´ortiga  Lamium album 
flor d´un dia  Hemerocallis 
fulva 
flor de abeja  Ophrys apifera, 
Ophrys scolopax, Ophrys 
speculum, Ophrys sphegodes, 
Ophrys tenthredinifera, 
Serapias lingua 
flor de abeja amarilla  Ophrys 
lutea, Ophrys lutea subsp. 
murbeckii 
flor de abella  Ophrys 
flor de achicoria  Crepis 
vesicaria subsp. haenseleri 
flor de Adonis  Adonis 
aestivalis, Adonis vernalis 
flor de Adonis encendida  
Adonis annua 
flor de adorno  Salvia 
candelabrum 
flor de Alejandría  Bellis 
perennis 
flor de amor  Celosia argentea 
var. cristata 
flor de ángel  Narcissus 
pseudonarcissus 
flor de ánica  Dittrichia viscosa 
flor de anís  Foeniculum 
vulgare 
flor de ánnica  Conyza 
bonariensis 
flor de araña  Anthericum 
ramosum, Ophrys sphegodes 
flor de Argel  Acanthus mollis 
flor de árnica  Andryala 
arenaria, Centaurea 
granatensis, Crepis vesicaria, 
Dittrichia viscosa, Inula 
montana, Leuzea conifera 
flor de avispa  Ophrys 
tenthredinifera 
flor de azahar  Citrus 
aurantium, Citrus sinensis, 
Philadelphus coronarius 
flor de bandera  Viburnum 
lantana 
flor de benitu  Sambucus nigra 
flor de berrugas  Chelidonium 
majus 
flor de blat  Centaurea 
calcitrapa, Centaurea cyanus 
flor de borrachu  Arbutus 
unedo 
flor de braçal  Lythrum 
salicaria 
flor de bruja  Helleborus 
foetidus 
flor de Bruselas  Anemone 
coronaria 
flor de cada mes  Calendula 
arvensis 
flor de cada mes silvestre  
Calendula arvensis 
flor de castellar  Hypericum 
androsaemum 
flor de cementerio  
Dendranthema morifolium 
flor de centaura  Centaurium 
erythraea 
flor de cervesa  Humulus 
lupulus 
flor de cielo barbada  
Centaurea cyanus 
flor de cielo castellana  
Centaurea cyanus 
flor de cielo española  
Centaurea cyanus 
flor de cielo montañesa  
Centaurea cyanus 
flor de clocalou  Trollius 
europaeus 
flor de corpus  Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas 
flor de cuchillo  Carpobrotus 
acinaciformis, Lychnis flos-
cuculi 
flor de cuclillo  Lychnis flos-
cuculi 
flor de cucut  Lychnis flos-
cuculi, Primula elatior, Primula 
veris 
flor de culebra  Helleborus 
foetidus, Ononis natrix 
flor de difunto  Calendula 
officinalis 
flor de divendres sant  
Anemone nemorosa 
flor de dragó  Gomphocarpus 
fruticosus 
flor de duración  Luzula lactea 
flor de espino  Crataegus 
monogyna, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina 
flor de espiñeiro  Crataegus 
monogyna 
flor de flores  Anthoxanthum 
odoratum 
flor de gallina  Lotus 
corniculatus 
flor de gatu  Bellis perennis 
flor de hombre  Humulus 
lupulus 
flor de hombre ahorcado  
Aceras anthropophorum 
flor de iris con botón pajizo  
Iris filifolia 
flor de jabón  Saponaria 
officinalis 
flor de l´abella  Ophrys apifera 
flor de l´home penjat  Aceras 
anthropophorum 
flor de la abeja  Ophrys 
apifera, Ophrys fuciflora, 
Ophrys sphegodes subsp. 
atrata, Ophrys tenthredinifera, 
Ophrys 
flor de la araña  Ophrys 
scolopax, Ophrys sphegodes 
flor de la calentura  
Tanacetum parthenium 
flor de la castañuela  Digitalis 
purpurea 
flor de la corona  Scilla 
peruviana 
flor de la culiebra  Arum 
italicum 
flor de la epilepsia  Paeonia 
broteri 
flor de la gana  Potentilla 
neumanniana 
flor de la golondrina  
Chelidonium majus 
flor de la grana  Phytolacca 
americana 
flor de la ira  Celosia argentea 
var. cristata 
flor de la maldita  Paeonia 
broteri, Paeonia officinalis, 
Paeonia officinalis subsp. 
humilis 
flor de la Mare de Déu  Linum 
tenuifolium, Ophrys apifera 
flor de la mensida  Plantago 
lanceolata 
flor de la meravella  Calendula 
officinalis 
flor de la monda  Digitalis 
purpurea 
flor de la mortaja  Antirrhinum 
majus 
flor de la muerte  Hyoscyamus 
albus 
flor de la neña  Pimpinella 
major 
flor de la Pasión  Passiflora 
caerulea 
flor de la Passió  Passiflora 
caerulea 
flor de la piña  Scilla peruviana 
flor de la plata  
Mesembryanthemum 
crystallinum 
flor de la pluma  Achillea 
millefolium 
flor de la primavera  Arum 
italicum 
flor de la renuncia  Halimium 
ocymoides 
flor de la salpassa  Asteriscus 
maritimus, Vinca difformis 
flor de la sangre  Tropaeolum 
majus 
flor de la sardina  
Chenopodium album 
flor de la seda  Asclepias 
curassavica 
flor de la Trinidad  Viola 
tricolor, Viola tricolor subsp. 
hortensis 
flor de la trompeta  Datura 
stramonium 
flor de la vergüenza  
Verbascum sinuatum 
flor de la vida  Androsace 
maxima 
flor de la viuda  Trachelium 
caeruleum 
flor de la yerba  Luzula 
campestris 
flor de lagarto  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis 
flor de las fuentes  Pinguicula 
grandiflora 
flor de las neberas  Primula 
elatior 
flor de les tres claus  
Passiflora caerulea 
flor de lilla  Anemone coronaria 
flor de lis  Amaryllis 
formosissima, Anthericum 
liliago, Iris germanica, Iris 
pseudacorus, Lilium 
pyrenaicum, Paradisea 
liliastrum 
flor de lluna  Lunaria annua 
flor de lobo  Papaver rhoeas 
flor de los aguachales  Alisma 
plantago-aquatica 
flor de los celos  Aquilegia 
vulgaris, Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis 
flor de los cementerios  Vinca 
minor 
flor de los difuntos  
Chrysanthemum 
flor de los grillos  Ranunculus 
bulbosus subsp. castellanus 
flor de los malucos  
Hylotelephium telephium 
flor de los pajaritos  Narcissus 
cuatrecasasii 
flor de los zementerios  Vinca 
difformis, Vinca major, Vinca 
minor 
flor de loto  Nymphaea lotus 
flor de macho  Taraxacum 
officinale 
flor de mal d´ulls  Caltha 
palustris, Melilotus albus 
flor de mal de ulls  Caltha 
palustris 
flor de malva  Malva moschata, 
Malva sylvestris 
flor de María azul  Jasione 
montana 
flor de meravella  Calendula 
officinalis 
flor de monja  Cistus clusii 
flor de mort  Calendula 
officinalis, Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas 
flor de muerto  Calendula 
arvensis, Calendula officinalis, 
Chrysanthemum coronarium, 
Cistus albidus, Primula vulgaris, 
Tagetes erecta, Vinca difformis 
flor de Nadal  Euphorbia 
pulcherrima 
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flor de neu  Galanthus nivalis, 
Leontopodium alpinum 
flor de niebe  Leontopodium 
alpinum 
flor de nieve  Leontopodium 
alpinum 
flor de ninfea  Nymphaea alba 
flor de ninou  Narcissus 
tazetta, Nymphaea alba 
flor de nit  Mirabilis jalapa 
flor de noche  Cichorium 
intybus 
flor de onse mesos  Senecio 
vulgaris 
flor de otoño  Colchicum 
autumnale 
flor de Panamá  Mirabilis 
jalapa 
flor de panquesu  Primula 
acaulis, Primula veris 
flor de papallona  Schizanthus 
pinnatus 
flor de París  Anemone 
coronaria 
flor de Pascua  Euphorbia 
pulcherrima 
flor de Pasión  Passiflora 
incarnata 
flor de pastor  Calendula 
officinalis, Daphne cneorum 
flor de penna  Paronychia 
argentea, Paronychia 
flor de pericón  Hypericum 
perforatum 
flor de perro  Urginea maritima 
flor de piedra  Paronychia 
argentea 
flor de pinna  Paronychia 
argentea, Paronychia 
flor de pis  Taraxacum 
officinale 
flor de pitón  Taraxacum 
obovatum subsp. ochrocarpum 
flor de plata  Lunaria annua 
flor de ploma  Achillea 
millefolium 
flor de pórpora  Verbascum 
thapsus 
flor de primavera  Arum 
italicum, Bellis perennis, 
Potentilla crantzii, Primula 
acaulis, Primula veris, 
Taraxacum officinale 
flor de príncep  Helianthemum 
apenninum 
flor de pujo  Achillea 
millefolium 
flor de pulmonía  Pulmonaria 
officinalis 
flor de quaresma  Ranunculus 
asiaticus 
flor de rama  Mantisalca 
salmantica 
flor de roca  Alchemilla 
plicatula 
flor de rovell d´ou  Trollius 
europaeus 
flor de sabugu  Sambucus 
nigra 
flor de San Diego  Ranunculus 
bullatus 
flor de San Joan  Helichrysum 
stoechas 
flor de San José  Narcissus 
pseudonarcissus, Primula veris, 
Reseda luteola 
flor de San Juan  Bellis 
perennis, Helichrysum 
stoechas, Leucanthemum 
praecox, Primula acaulis, 
Sambucus nigra 
flor de San Pallari  Trollius 
europaeus 
flor de San Sebastiá  Aeonium 
arboreum 
flor de San Xosé  Narcissus 
pseudonarcissus, Narcissus 
flor de San Xuan  Hypericum 
perforatum 
flor de Sant Agustí  
Gomphrena globosa 
flor de Sant Antoni  Agrimonia 
eupatoria 
flor de Sant Benet  Geum 
urbanum 
flor de sant Jaume  Alcea 
rosea, Amaryllis formosissima 
flor de Sant Joan  Galium 
lucidum, Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas, 
Hypericum perforatum, 
Pulsatilla alpina, Santolina 
chamaecyparissus 
flor de Sant Joan seca  
Helichrysum stoechas 
flor de Sant Pallari  Trollius 
europaeus 
flor de Sant Patllari  Trollius 
europaeus 
flor de Sant Pere  Hypericum 
perforatum 
flor de Sant Sebastià  
Aeonium arboreum 
flor de Santa Llucia  
Helichrysum stoechas 
flor de Santa Llúcia  
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas 
flor de Santiago  Senecio 
gallicus 
flor de Santo  Chrysanthemum 
coronarium 
flor de Santos  Artemisia 
vulgaris, Tanacetum parthenium 
flor de sapo  Antirrhinum majus 
flor de sapu  Taraxacum 
officinale 
flor de saüc  Sambucus nigra 
flor de saúcu  Sambucus nigra 
flor de saúgo  Sambucus nigra 
flor de seda  Lunaria annua 
flor de sempredura  
Antennaria dioica 
flor de Senyora  Linum 
tenuifolium 
flor de sol  Helianthus annuus 
flor de sueño  Oxalis pes-
caprae 
flor de tabaco  Arnica 
montana, Arnica montana 
subsp. atlantica 
flor de teñir  Genista tinctoria 
flor de teñir portuguesa  
Genista florida 
flor de terciopelo  Celosia 
argentea var. cristata 
flor de tila  Crataegus 
monogyna, Tilia platyphyllos 
flor de tinteros  Genista 
cinerea 
flor de tintoreros  Genista 
cinerea, Genista florida 
flor de todos los meses  
Calendula officinalis 
flor de topo  Datura 
stramonium 
flor de tot l´any  Calendula 
officinalis, Gomphrena globosa, 
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas 
flor de tot lo any  Helichrysum 
stoechas 
flor de tots mesos  Caltha 
palustris 
flor de Tots Sants  
Chrysanthemum 
flor de Trinidad  Viola tricolor 
flor de trompeta  Datura 
stramonium 
flor de un día  Hemerocallis 
fulva, Lilium martagon, Tritonia 
x crocosmiflora 
flor de verrugas  Chelidonium 
majus 
flor de vide silvestre  Solanum 
dulcamara 
flor de violeta  Erysimum 
linifolium 
flor de viuda  Trachelium 
caeruleum 
flor del alfiler  Trachelium 
caeruleum 
flor del amor  Anemone 
palmata, Clematis vitalba 
flor del año  Arum italicum 
flor del azabache  Eichhornia 
crassipes 
flor del azafrán  Merendera 
pyrenaica 
flor del cangrejo  Canna indica 
flor del cardillo  Scolymus 
hispanicus 
flor del Corpus  Lavandula 
stoechas 
flor del cuchillo  Carpobrotus 
acinaciformis, Carpobrotus 
edulis 
flor del cuclillo  Lychnis flos-
cuculi 
flor del cuco  Lychnis flos-
cuculi 
flor del cuerno  Cereus 
serpentinus 
flor del cuquiello  Linaria 
triornithophora 
flor del desengaño  
Antirrhinum majus 
flor del diablo  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis 
flor del espejo  Ophrys 
speculum 
flor del hombre ahorcado  
Aceras anthropophorum 
flor del jabón  Saponaria 
officinalis 
flor del lagarto  Dracunculus 
vulgaris 
flor del mal d´ulls  Caltha 
palustris 
flor del mundo  Viburnum 
opulus 
flor del pirulete  Crocus 
nudiflorus 
flor del pozu  Asplenium 
trichomanes 
flor del príncipe  
Helianthemum squamatum 
flor del sapo  Antirrhinum 
majus, Misopates orontium 
flor del Señor  Lavandula 
pedunculata, Lavandula 
stoechas 
flor del sol  Carlina acanthifolia 
subsp. cynara, Helianthemum 
nummularium, Helianthus 
annuus, Opopanax chironium 
flor del sol silvestre  Halimium 
halimifolium 
flor del soldado  Achillea 
millefolium 
flor del sucre  Centaurea 
aspera 
flor del sueño  Oxalis pes-
caprae 
flor del tomillo  Teucrium 
webbianum 
flor del veneno  Helleborus 
foetidus 
flor del vent  Pulsatilla alpina 
flor del viento  Pulsatilla 
alpina, Pulsatilla rubra, 
Pulsatilla rubra subsp. 
hispanica 
flor del xampany  Scabiosa 
columbaria 
flor dels tres claus  Passiflora 
caerulea 
flor den ñofá  Nymphaea alba 
flor den xofá  Nymphaea alba 
flor do canario  Tropaeolum 
majus 
flor do cuco  Lithodora 
prostrata, Lychnis flos-cuculi 
flor do mundo  Viburnum 
opulus 
flor do sono  Oxalis pes-
caprae 
flor do trigo  Centaurea cyanus 
flor extraña  Aster chinensis, 
Callistephus chinensis 
flor inmortal  Xeranthemum 
annuum, Xeranthemum 
inapertum 
flor langunera  Ranunculus 
aquatilis 
flor mosquito  Gymnadenia 
odoratissima 
flor navarro  Helleborus 
foetidus 
flor para teñir  Genista tinctoria 
flor perpetua  Helichrysum 
stoechas 
flor perpetua del Cabo de San 
Vicente  Helichrysum italicum 
flor robí  Lamium amplexicaule 
flor rubí  Ballota hirsuta, 
Lamium amplexicaule 
flor seca española  
Xeranthemum annuum 
flor sense virtut  
Helianthemum violaceum, 
Linum tenuifolium 
flor seráfica  Viola tricolor 
flor serática  Viola tricolor 
flor sin jugo  Limonium 
auriculae-ursifolium 
flor vermella  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum 
flor virginal  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
florabia  Xanthium spinosum 
flor-adonis  Adonis annua 
floranda  Leucanthemum 
vulgare 
floravia  Centaurea calcitrapa, 
Centaurea solstitialis, Xanthium 
spinosum 
floravía  Centaurea calcitrapa 
flor-da-castidade  Vitex agnus-
castus 
flor-da-doutrina  Primula 
vulgaris 
flor-da-prata  Paronychia 
argentea 
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flor-de-cristal  Salsola soda 
flor-de-cuco  Lychnis flos-
cuculi 
flor-de-esponjeira  Acacia 
farnesiana 
flor-de-liz  Lilium candidum 
flor-de-nunca-muscha  
Celosia argentea var. cristata 
flor-de-paixâo  Passiflora 
caerulea 
flor-de-páscoa  Pulsatilla rubra 
flor-de-sâo-joâo  Artemisia 
vulgaris 
flor-de-velluda  Celosia 
argentea var. cristata 
flor-de-vide-silvestre  
Oenanthe globulosa 
flor-de-viúva  Trachelium 
caeruleum 
flor-do-ouro  Bellardia trixago 
flor-dos-ambres  Celosia 
argentea var. cristata 
flor-dos-macaquinhos  Orchis 
italica 
flor-dos-macaquinhos-
dependurados  Orchis italica 
flor-dos-passarinhos  Ophrys 
scolopax 
flor-dos-rapazinhos  Orchis 
italica 
flor-do-vento  Pulsatilla rubra 
florecica blanca  Paronychia 
argentea 
flores  Santolina rosmarinifolia 
flores cordiales  Borago 
officinalis, Echium plantagineum 
flores de agua  Ranunculus 
hederaceus 
flores de amor  Anacyclus 
clavatus 
flores de escudete  Nymphaea 
alba 
flores de gallina  Ornithogalum 
umbellatum 
flores de mayo  Bellis, 
Viburnum opulus 
flores de muerto  Tagetes 
patula 
flores de muerto campestres  
Calendula arvensis 
flores de pan y quesu  Primula 
elatior, Primula veris, Viburnum 
opulus 
flores de rejalgar  Paeonia 
officinalis 
flores de San Juan  Lavandula 
pedunculata 
flores de San Xuan  Silene 
vulgaris 
flores de Santiago  Senecio 
gallicus 
flores de tomillo  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta minor 
flores del cementerio  
Chrysanthemum 
flores del cuchillo  
Carpobrotus acinaciformis, 
Carpobrotus edulis 
flores mil  Achillea millefolium, 
Achillea odorata, Senecio 
jacobaea 
flores nenúfares  Nymphaea 
alba 
flores ninfeos  Nymphaea alba 
flores-de-pascoa  Coronilla 
valentina 
flores-de-quaresma  
Ranunculus acris, Ranunculus 
asiaticus, Ranunculus repens 
floresmil  Achillea millefolium 
floreta  Cardaria draba, 
Lepidium draba 
floreta blanca  Lepidium draba, 
Paronychia argentea, 
Paronychia capitata, 
Paronychia polygonifolia 
floreta grande  Leucanthemum 
vulgare 
floretas  Cardaria draba 
floretas amarillas de puerto  
Potentilla erecta 
flor-i-col  Brassica oleracea 
florida  Cardaria draba, 
Lepidium draba 
florida blanca  Senecio 
leucophyllus 
floridas  Diplotaxis virgata 
floridos  Brassica nigra, 
Conium maculatum, 
Sisymbrium officinale 
florigallos  Senecio vulgaris 
floringu  Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
thapsus 
florinos de cuquiellu  
Aconitum vulparia subsp. 
neapolitanum 
floripondio  Brugmansia 
candida, Brugmansia 
suaveolens 
floripus  Daucus carota, 
Digitalis purpurea, Senecio 
vulgaris 
floritones  Verbascum 
pulverulentum 
floritus  Chaerophyllum 
florivia  Centaurea calcitrapa, 
Xanthium spinosum 
flor-mel  Cerinthe major 
florón  Filipendula ulmaria 
flor-robí  Lamium amplexicaule 
flors de tot l´any  Helichrysum 
ambiguum, Helichrysum 
stoechas 
flor-seráfica  Viola tricolor 
flor-seraphica  Viola tricolor 
subsp. hortensis 
floruví  Lamium amplexicaule 
flota  Sambucus nigra 
fluecos de lana  Polypogon 
monspeliensis 
fluecos de prado  Holcus 
mollis 
fluecos de seda  Polypogon 
monspeliensis 
fluriéngano  Origanum vulgare 
foc  Hylotelephium telephium 
focinho-de-coelho  
Antirrhinum majus 
fodrigueiro  Prunus avium 
foguera  Asplenium 
trichomanes, Dryopteris filix-
mas, Hylotelephium telephium, 
Polypodium vulgare, 
Polystichum setiferum, 
Pteridium aquilinum 
foguera borda  Asplenium 
adiantum-nigrum, Polypodium 
vulgare, Polystichum setiferum 
foguera d´aigua  Polystichum 
setiferum 
foguera de bosc  Polypodium 
vulgare 
foguera de jardí  Dryopteris 
filix-mas, Polystichum setiferum 
foguera de la cama negra  
Asplenium adiantum-nigrum 
foguera de rei  Osmunda 
regalis 
foguera de riera  Osmunda 
regalis 
foguera gran  Osmunda regalis 
foguera maca  Polystichum 
setiferum 
foguera mosquera  Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris dilatata, 
Polystichum setiferum 
fogueres  Asplenium adiantum-
nigrum 
foguerola  Adiantum capillus-
veneris 
fogueroles  Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris dilatata 
foguerulles  Dryopteris 
carthusiana, Dryopteris dilatata 
foinllo  Foeniculum vulgare 
foitxarda  Globularia alypum 
foixarda  Globularia alypum 
folcó  Thymus praecox 
folecha  Blechnum spicant 
folechu  Pteridium aquilinum 
foleto  Pteridium aquilinum 
folgueira  Dryopteris filix-mas, 
Pteridium aquilinum 
folgueira da raposa  
Dryopteris filix-mas, Salix aurita, 
Thelypteris limbosperma 
folgueiro  Pteridium aquilinum 
folgueiro de cabra  Dryopteris 
oreades 
folguera  Pteridium aquilinum 
folguerola  Adiantum capillus-
veneris 
folguiera  Pteridium aquilinum 
folhada  Viburnum tinus 
folhado  Viburnum tinus 
folhó  Viburnum tinus 
folichu  Pteridium aquilinum 
folipó  Polypodium interjectum 
foliür  Parapholis incurva 
folla da ara  Colocasia 
esculenta, Nymphaea alba 
folla de balsamo  Salvia 
aethiopis 
folla de chupón  Scrophularia 
balbisii 
folla de cortadura  
Hylotelephium telephium 
folla do aire  Colocasia 
esculenta, Nymphaea alba 
folla do ar  Colocasia esculenta 
folla do sapo  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
follabeira  Helleborus foetidus 
follaje bruñido  Crepis 
capillaris 
follanastro  Sambucus ebulus 
follanastros  Sambucus ebulus 
follas da prata  Colocasia 
esculenta 
follas de jarro  Arum 
maculatum 
follas de xardo  Arum 
maculatum 
follasquera  Knautia arvensis 
follol  Foeniculum vulgare 
follón de lobo  Orobanche 
follonada  Rhinanthus 
mediterraneus 
folor  Paronychia argentea, 
Paronychia 
fonografo  Umbilicus 
pendulinus 
fonógrafo  Umbilicus rupestris 
fonolada negra  Odontites 
verna 
fonoll  Artemisia absinthium, 
Foeniculum vulgare, Meum 
athamanticum 
fonoll d´aigua  Oenanthe 
aquatica, Oenanthe lachenalii 
fonoll de bou  Conium 
maculatum 
fonoll de la reina  Disphyma 
crassifolium, 
Mesembryanthemum 
tenuifolium 
fonoll de porc  Peucedanum 
officinale, Peucedanum 
officinale subsp. stenocarpum 
fonoll de prat  Carum carvi 
fonoll dolç  Foeniculum 
vulgare 
fonoll mari  Inula crithmoides 
fonoll marí  Bupleurum 
fruticescens, Crithmum 
maritimum, Inula crithmoides 
fonoll pudent  Anethum 
graveolens 
fonoll ver  Foeniculum vulgare 
fonollada  Rhinanthus 
mediterraneus 
fonollada groga  Odontites 
lutea, Rhinanthus 
mediterraneus 
fonollada negra  Odontites 
verna 
fonollasa  Daucus carota, 
Kundmannia sicula 
fonollasa blanca  Ammi 
visnaga 
fonollasa de sembrat  Ridolfia 
segetum 
fonollasa groga  Thapsia 
villosa, Thapsia 
fonollassa  Conium 
maculatum, Daucus carota, 
Kundmannia sicula, Ridolfia 
segetum 
fonollassa blanca  Ammi 
visnaga 
fonollassa groga  Thapsia 
villosa 
fonollassa marina  Daucus 
carota subsp. hispanicus 
fonollera  Foeniculum vulgare 
fonoy  Foeniculum vulgare 
fonoy mari  Crithmum 
maritimum 
fonoyassa  Anethum 
graveolens, Conium maculatum 
fonoyassa blanca  Ammi 
majus 
fonoyassa groga  Pastinaca 
lucida, Thapsia villosa 
fonoyaste blanca  Conium 
maculatum 
fontaiña  Thalictrum 
speciosissimum 
fontana  Rumex acetosa 
fontanera  Myriophyllum 
spicatum, Myriophyllum 
verticillatum 
fontegis de Almería  Triticum 
durum 
fonulladas  Rhinanthus minor 
fonulladas grogues  
Rhinanthus mediterraneus 
fonullades negras  Odontites 
verna 
fonullades negres  Odontites 
verna 
fopa  Erica umbellata, Erica 
foradada  Hypericum 
perforatum 
foravia  Centaurea calcitrapa 
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forcadella  Digitaria 
sanguinalis, Setaria verticillata 
fordiga  Urtica 
foricaculo  Rosa 
forigola  Thymus vulgaris 
formagets  Capsella bursa-
pastoris 
formatger  Cynara cardunculus 
formatgets  Capsella bursa-
pastoris 
forment  Triticum aestivum, 
Triticum 
forment negre  Triticum 
turgidum 
formental  Arrhenatherum 
elatius 
formi  Phormium tenax 
formigas  Urtica urens 
formigueira  Chenopodium 
ambrosioides 
formiguera  Urtica urens 
formigueta  Fumaria 
forniguilla  Urtica urens 
forquilles  Erodium cicutarium, 
Erodium malacoides, Geranium 
columbinum, Scandix pecten-
veneris 
forquitela  Cerastium fontanum 
subsp. triviale 
forrajas  Borago officinalis, 
Lactuca saligna, Sonchus 
oleraceus 
forrajillo  Sonchus ciliatus 
forratge bord  Trifolium 
pratense, Trifolium repens 
forrona  Prunella vulgaris 
forskaolea  Forsskaolea 
tenacissima 
forsones  Conopodium 
ramosum 
fosillada  Rhinanthus 
mediterraneus 
fotinia  Photinia serrulata 
fotínia  Photinia serrulata 
fou  Fagus sylvatica 
fouguera mascle  Dryopteris 
filix-mas 
foupa  Erica umbellata, Erica 
fouxo  Ulex europaeus 
foyanca  Arum italicum 
foza-porcos  Hypochoeris 
radicata 
fozón  Hypochoeris radicata, 
Stellaria media 
fozones  Taraxacum officinale 
frachín  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
frachino  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus 
fraga  Fragaria vesca, Fragaria 
virginiana, Potentilla reptans, 
Rubus idaeus 
fraga borda  Fragaria viridis 
fragaria  Fragaria vesca 
fragaria mayor  Rubus idaeus 
fragaria menor  Fragaria vesca 
fragassa  Potentilla 
neumanniana, Potentilla 
reptans 
fragassa borda  Trifolium 
stellatum 
fragassa de bosc  Potentilla 
sterilis 
fragassa de flor petita  
Potentilla micrantha 
fragassa de muntanya  
Potentilla montana 
fragatúa  Pyrus communis 
fragedis  Freesia refracta 
fragen  Fraxinus excelsior 
fragino  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior 
frágino  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus oxycarpa 
fraguera  Fragaria vesca, 
Fragaria x ananassa, Potentilla 
reptans 
fragues  Fragaria x ananassa 
fraichín  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus 
fraide-buru  Globularia alypum 
fraijón  Phaseolus vulgaris 
fraijones  Phaseolus vulgaris 
fraile  Equisetum sylvaticum, 
Papaver rhoeas 
fraile y gallo  Papaver rhoeas 
fraile-burua  Globularia alypum 
frailecillos  Arisarum vulgare 
frailes  Dactylorhiza maculata, 
Lythrum salicaria, Muscari 
neglectum, Papaver rhoeas, 
Veronica anagallis-aquatica 
frailes boca abajo  Aquilegia 
vulgaris, Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis 
frailes y monjas  Papaver 
rhoeas 
frailillos  Arisarum vulgare 
frailillos anchos  Arisarum 
vulgare 
frailucos  Veronica anagallis-
aquatica 
fraire  Equisetum sylvaticum 
fraires  Papaver rhoeas 
frais  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus 
fraix  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
fraixín  Fraxinus excelsior 
fráixin  Fraxinus excelsior 
fraixinio  Fraxinus angustifolia 
fraixino  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus 
fraj  Fraxinus 
frajen  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus 
frajín  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
fraldas-de-senhora  
Brugmansia arborea 
framboesa  Rubus idaeus 
framboesas  Rubus idaeus 
framboeseira  Rubus idaeus 
framboeseiro  Rubus idaeus 
frambuesa  Rubus idaeus 
frambueso  Rubus idaeus 
francés de Mojácar  Triticum 
durum 
francesilla  Ranunculus 
asiaticus 
francesilla de camp  
Ranunculus acris subsp. 
despectus, Ranunculus repens 
franciscana  Ficus carica 
franco  Vicia sativa 
frango  Taraxacum officinale 
frangüesa  Rubus idaeus 
franguilla  Rhamnus frangula 
frangula  Frangula alnus, 
Rhamnus frangula 
frángula  Frangula alnus, 
Rhamnus frangula 
fràngula  Frangula alnus, 
Phillyrea angustifolia, Rhamnus 
frangula 
frangula chopera  Rhamnus 
frangula 
frangulina  Rhamnus frangula 
franquènia  Frankenia 
franquènia corimbosa  
Frankenia corymbosa 
franquènia intermèdia  
Frankenia laevis 
franquènia pulverulenta  
Frankenia pulverulenta 
franquènia timifòlia  Frankenia 
thymifolia 
frantses patata  Helianthus 
tuberosus 
frantsesporru  Asparagus 
officinalis 
frara  Fragaria vesca 
frare  Arisarum vulgare, 
Lythrum salicaria, Orobanche 
crenata, Orobanche foetida, 
Orobanche rapum-genistae, 
Orobanche 
frare bec  Arisarum vulgare 
frare blau  Orobanche ramosa 
subsp. mutelii 
frare cugot  Arisarum vulgare 
frare cugoti  Arisarum vulgare 
frare cugotí  Arisarum vulgare 
frare d´estepa  Cytinus 
hypocistis, Cytinus ruber, 
Lathraea clandestina 
frare de les faveres  
Orobanche crenata 
frare de les faves  Orobanche 
crenata 
frare del romaní  Orobanche 
latisquama 
frare llec  Arisarum vulgare 
frarera  Orobanche rapum-
genistae 
frares  Cardaria draba, 
Lepidium draba, Lythrum 
salicaria, Orobanche crenata, 
Orobanche hederae 
fraret  Arisarum simorrhinum, 
Arisarum vulgare 
frareta  Orobanche purpurea, 
Orobanche 
frarets  Arisarum vulgare 
frarot  Orobanche foetida 
frasèdia  Gladiolus tristis 
frasera  Centaurea aspera 
frasín  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
frasino  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
frasnialado  Centaurea 
polymorpha 
frasnialadro  Centaurea 
aspera, Centaurea polymorpha 
frasno  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
fraula  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
fraulera  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
fraura  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
frax  Fraxinus 
fraxen  Fraxinus 
fraxin  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior 
fraxín  Fraxinus 
fraxinela  Dictamnus albus 
fraxinella  Dictamnus albus 
fraxineta  Dictamnus albus 
fraxino  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus 
fraxinu  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus 
frazno  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus 
frecha  Sagittaria sagittifolia 
frédenu  Fraxinus angustifolia 
freèsia  Freesia refracta 
freèsia africana  Freesia 
refracta 
fregador  Althaea officinalis 
fregall  Luffa cylindrica 
fregalls  Luffa cylindrica 
fregasa  Potentilla reptans 
fregassa  Potentilla reptans 
fregol  Phaseolus vulgaris 
fregoles  Phaseolus vulgaris 
fregones  Cerastium 
gibraltaricum var. lanuginosum 
fréh.oles  Phaseolus vulgaris 
freija  Fraxinus excelsior 
freijocas  Conopodium majus 
freijol  Phaseolus vulgaris 
freijones  Phaseolus vulgaris 
freise  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus 
freisnu  Fraxinus angustifolia 
freiso  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior 
freix  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
ornus, Fraxinus oxycarpa, 
Fraxinus 
freix de flor  Fraxinus ornus 
freixa  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
oxycarpa, Fraxinus 
freixal  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus 
freixe  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
oxycarpa, Fraxinus 
freixe d´Amèrica  Fraxinus 
americana 
freixe de flor  Fraxinus ornus 
freixe de fulla gran  Fraxinus 
excelsior 
freixe de fulla petita  Fraxinus 
angustifolia 
freixe femella  Fraxinus ornus 
freixe fulla gran  Fraxinus 
excelsior 
freixe fulla petita  Fraxinus 
angustifolia 
freixe mascle  Fraxinus 
angustifolia 
freixe montesino  Sorbus 
aucuparia 
freixe orn  Fraxinus ornus 
freixeira  Fraxinus excelsior 
freixel  Fraxinus 
fréixel  Fraxinus excelsior 
freixen  Fraxinus excelsior 
freixén  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus 
freixenco  Fraxinus 
freixera  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus oxycarpa 
freixero  Fraxinus angustifolia 
freixín  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus 
freixo  Conopodium majus, 
Fraxinus angustifolia, Fraxinus 
excelsior, Fraxinus oxycarpa, 
Fraxinus, Phaseolus vulgaris, 
Prunus spinosa 
freixó  Conopodium majus 
freixo comun  Fraxinus 
excelsior 
freixo de folla pequena  
Fraxinus angustifolia 
freixo-americano  Fraxinus 
americana 
freixo-comum  Fraxinus 
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freixo-de-folhas-estreitas  
Fraxinus angustifolia 
freixo-de-folhas-pequenas  
Fraxinus angustifolia 
freixo-de-folhas-redondas  
Fraxinus ornus 
freixo-europeu  Fraxinus 
excelsior 
freixol  Phaseolus vulgaris 
freixón  Conopodium majus, 
Phaseolus vulgaris 
freixo-orneiro  Fraxinus ornus 
freixos  Conopodium ramosum 
freixote  Conopodium majus, 
Phaseolus vulgaris 
freixo-vulgar  Fraxinus 
excelsior 
fréjol  Phaseolus vulgaris 
fréjol amarillo  Phaseolus 
vulgaris 
fréjol bravío  Phaseolus 
vulgaris 
fréjol rojo  Phaseolus vulgaris 
fréjol verde  Phaseolus 
vulgaris 
fréjoles  Phaseolus vulgaris 
frejón  Phaseolus vulgaris 
frejón de casca  Phaseolus 
vulgaris 
frejón verde  Phaseolus 
vulgaris 
frejú  Fraxinus excelsior 
freno  Fraxinus angustifolia 
frenu  Fraxinus angustifolia 
freo  Aira caryophyllea 
fresa  Fragaria vesca, Fragaria 
viridis, Fragaria x ananassa, 
Potentilla reptans, Rubus 
idaeus 
fresa brava  Fragaria vesca 
fresa chilena  Fragaria 
chiloensis 
fresa común  Fragaria vesca 
fresa cultivada  Fragaria 
virginiana 
fresa de burro  Trifolium 
fragiferum 
fresa de Chile  Fragaria 
chiloensis 
fresa enana  Fragaria vesca 
fresa española  Fragaria vesca 
fresa estéril  Potentilla sterilis 
fresa fina  Fragaria vesca 
fresa gorda  Fragaria vesca 
fresa grande  Fragaria 
chiloensis 
fresa inglesa  Fragaria 
chiloensis 
fresa menuda  Fragaria vesca 
fresa montés  Fragaria vesca 
fresa montisca  Fragaria vesca 
fresa silvestre  Fragaria vesca 
fresal  Fragaria vesca 
fresal común  Fragaria vesca 
fresal silvestre  Fragaria vesca 
fresas  Fragaria vesca 
fresas de Castilla  Fragaria 
vesca 
freseira  Fragaria vesca 
fresera  Fragaria chiloensis, 
Fragaria vesca 
fresera borda  Potentilla 
reptans 
freses  Fragaria vesca, 
Fragaria x ananassa 
fresilla  Freesia refracta, 
Sanguisorba verrucosa 
fresilla de monte  Iris 
germanica 
fresillas  Freesia refracta 
fresna  Fraxinus excelsior, 
Sorbus aucuparia 
fresnedilla  Dictamnus albus 
fresnera  Fraxinus angustifolia 
fresnilla  Dictamnus albus 
fresnillo  Dictamnus albus, 
Dictamnus hispanicus 
fresnillo loco  Colutea 
arborescens 
fresniu  Fraxinus excelsior 
fresno  Fraxinus angustifolia, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
ornus, Fraxinus oxycarpa, 
Fraxinus 
fresno común  Fraxinus 
angustifolia, Fraxinus excelsior 
fresno común verdadero  
Fraxinus excelsior 
fresno de Castilla  Fraxinus 
angustifolia 
fresno de flor  Fraxinus ornus 
fresno de hoja ancha  
Fraxinus excelsior 
fresno de hoja estrecha  
Fraxinus angustifolia 
fresno de hoja pequeña  
Fraxinus angustifolia 
fresno de hojas estrechas  
Fraxinus angustifolia 
fresno de la flor  Fraxinus 
ornus 
fresno de la tierra  Fraxinus 
angustifolia 
fresno de Vizcaya  Fraxinus 
excelsior 
fresno del maná  Fraxinus 
ornus 
fresno elevado  Fraxinus 
excelsior 
fresno europeo  Fraxinus 
excelsior 
fresno florido  Fraxinus ornus 
fresno florífero  Fraxinus ornus 
fresno norteño  Fraxinus 
excelsior 
fresno oloroso  Fraxinus ornus 
fresno silvestre  Fraxinus 
angustifolia, Sorbus aucuparia 
fresnu  Fraxinus excelsior 
fresol  Phaseolus vulgaris 
fresolera borda  Fallopia 
convolvulus 
fresoles  Phaseolus vulgaris 
fresón  Fragaria chiloensis, 
Fragaria virginiana, Fragaria x 
ananassa 
fresón de Chile  Fragaria 
chiloensis 
fresones  Fragaria vesca, 
Fragaria x ananassa, Rubus 
idaeus 
fresquilla  Prunus persica 
fresquillas  Prunus persica 
fresquillero  Prunus persica 
frexe  Fraxinus excelsior 
frexenco  Fraxinus excelsior 
frexera  Fraxinus excelsior 
frexno  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus oxycarpa 
frexo  Conopodium ramosum, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus 
oxycarpa 
frexó  Conopodium majus 
frexoles  Phaseolus vulgaris 
frexón  Conopodium majus 
frexurera  Pulmonaria affinis, 
Pulmonaria officinalis 
frezo  Erica 
frezo negro  Erica arborea 
fri  Fagus sylvatica 
friegaplatos  Verbascum 
thapsus 
frigola  Thymbra capitata, 
Thymus vulgaris 
frígola  Teucrium marum, 
Teucrium polium, Thymbra 
capitata, Thymus capitatus, 
Thymus vulgaris 
frígola blanquesina  Teucrium 
marum 
frígola borda  Micromeria 
inodora, Teucrium capitatum 
frígola de Sant Joan  Thymbra 
capitata 
frigoleta  Thymus pulegioides, 
Thymus serpyllum 
frígula  Teucrium marum 
frijol  Phaseolus vulgaris 
fríjol  Phaseolus vulgaris 
fríjoles  Phaseolus vulgaris 
frijón  Phaseolus vulgaris 
frijones  Phaseolus vulgaris 
frinxo  Fraxinus 
friscua  Prunus persica 
frisnu  Fraxinus angustifolia 
frisol  Phaseolus vulgaris 
frísol  Phaseolus vulgaris 
frísoles  Phaseolus vulgaris 
frísoles negros  Phaseolus 
vulgaris 
frisoles turquescos  
Phaseolus vulgaris 
frisuelo  Phaseolus vulgaris 
frisuelos  Phaseolus vulgaris 
fritil·lària  Fritillaria pyrenaica 
fritil·lària imperial  Fritillaria 
imperialis 
fritilária  Fritillaria lusitanica 
friula  Thymus vulgaris 
frívola  Teucrium marum 
frix  Fraxinus excelsior 
frixola  Teucrium marum 
friznu  Fraxinus angustifolia 
froment  Triticum aestivum 
fromental  Arrhenatherum 
elatius 
froxois  Conopodium ramosum 
froxón  Conopodium ramosum 
froxones  Conopodium majus 
fruchilla  Canna indica 
fruitera  Fragaria vesca 
fruncho  Foeniculum vulgare 
fruncia  Cyperus longus, 
Cyperus 
fruncidilla de dos haces  
Potentilla argentea 
fruncio  Myrica gale 
frundiño  Myrica gale 
frundio  Myrica gale 
frundo  Myrica gale 
fruta-nova  Prunus armeniaca 
frutilla  Canna indica, Ribes 
rubrum, Ribes uva-crispa 
fruto  Vitis vinifera 
fua foradada  Monstera 
deliciosa 
fuchiga  Cytinus hypocistis 
fucsia  Fuchsia magellanica, 
Fuchsia 
fúcsia  Fuchsia 
fue  Fagus sylvatica 
fuelce  Polypodium cambricum, 
Polypodium vulgare 
fuell  Carthamus lanatus, 
Cichorium intybus 
fuells  Carthamus lanatus 
fueya  Castanea sativa 
fueya de la cosecha  Arum 
italicum 
fueya del castellanu  
Hypericum androsaemum 
fueya del castellar  Hypericum 
androsaemum 
fueya la mora  Hypericum 
androsaemum 
fuguera  Pteridium aquilinum 
fuixarda  Globularia alypum 
fuksia  Fuchsia 
fulecho  Pteridium aquilinum 
fulgueira  Pteridium aquilinum 
fulgueiro  Pteridium aquilinum 
fulguera  Pteridium aquilinum 
full  Lolium temulentum 
fulla borruda  Verbascum 
thapsus 
fulla de espasa  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
fulla de plata  Lunaria annua 
fulla foradada  Monstera 
deliciosa 
fullas d´erisipela  Ruscus 
hypoglossum 
fullas d´orval  Senecio doria 
fullas de balsam  Hypericum 
androsaemum 
fulles  Aspidistra lurida 
fulles d´aspidistra  Aspidistra 
lurida 
fulles d´orval  Hypericum 
androsaemum, Senecio doria 
fulles de bàlsam  Hypericum 
androsaemum 
fulles de bàlsam d´orval  
Hypericum androsaemum 
fulles de bou  Rumex crispus 
fulles de cinc nervis  Plantago 
lanceolata 
fulles de la Mare de Déu  
Pulmonaria affinis, Stachys 
byzantina 
fulles de llaga  Hypericum 
androsaemum 
fulles de santa Maria  Rumex 
fulles de Santes Maries  
Rumex 
fulles peludes  Stachys 
byzantina 
fum de la terra  Fumaria 
officinalis 
fum de terra  Fumaria agraria, 
Fumaria bastardii, Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis 
fumana ericoide  Fumana 
ericoides 
fumana glutinosa  Fumana 
thymifolia 
fumana prima  Fumana 
laevipes 
fumana procumbent  Fumana 
procumbens 
fumana viscosa  Fumana 
thymifolia 
fumaria  Fumaria agraria, 
Fumaria bastardii, Fumaria 
capreolata, Fumaria densiflora, 
Fumaria muralis, Fumaria 
officinalis, Fumaria parviflora, 
Fumaria reuteri, Fumaria 
vaillantii, Fumaria, Platycapnos 
spicata 
fumária  Fumaria officinalis 
fumària  Fumaria capreolata, 
Fumaria officinalis, Fumaria 
fumaria amarilla  Corydalis 
lutea 
fumaria bulbosa  Corydalis 
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cava 
fumaria con hoja de corazón  
Sarcocapnos enneaphylla 
fumaria con pámpanos  
Corydalis claviculata 
fumaria con pampañas  
Ceratocapnos claviculata 
fumaria con tijerillas  
Corydalis claviculata 
fumària de flor menuda  
Fumaria parviflora 
fumària de nou fulles  
Sarcocapnos enneaphylla 
fumària densiflora  Fumaria 
densiflora 
fumària enfiladissa  Fumaria 
capreolata 
fumària major  Fumaria 
gaillardotii 
fumaria oficinal  Fumaria 
officinalis 
fumària oficinal  Fumaria 
officinalis 
fumaria-bolbosa  Corydalis 
cava 
fumária-das-flores-pequenas  
Fumaria parviflora 
fumária-das-paredes  Fumaria 
muralis 
fumária-das-sebes  Fumaria 
sepium 
fumária-dos-campos  Fumaria 
agraria 
fumaria-maior  Fumaria 
capreolata, Fumaria muralis 
fumária-maior  Fumaria 
capreolata 
fumária-menor  Fumaria 
parviflora 
fumaterra  Fumaria capreolata, 
Fumaria officinalis 
fumdeterra  Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis, 
Fumaria parviflora, Fumaria 
fumilisterra  Fumaria officinalis 
fumisterra  Fumaria agraria, 
Fumaria bastardii, Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis, 
Fumaria 
fumisterre  Fumaria officinalis 
fumiszera  Fumaria capreolata 
fumiterra  Fumaria officinalis 
fumo-da-terra  Fumaria 
muralis, Fumaria officinalis 
fumoterra  Fumaria officinalis 
fumustera  Fumaria capreolata 
fumusterra  Fumaria agraria, 
Fumaria bastardii, Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis, 
Fumaria 
funcho  Foeniculum vulgare, 
Foeniculum vulgare subsp. 
piperitum 
funcho bravo  Foeniculum 
vulgare 
funcho silvestre  Foeniculum 
vulgare 
funcho-d´agua  Oenanthe 
aquatica 
funcho-d´água  Oenanthe 
aquatica 
funcho-de-florença  
Foeniculum vulgare 
funcho-de-porco  
Peucedanum officinale, 
Peucedanum officinale subsp. 
stenocarpum 
funcho-doce  Foeniculum 
vulgare 
funcho-dôce  Foeniculum 
vulgare 
funcho-do-mar  Crithmum 
maritimum 
funcho-do-porco  
Peucedanum officinale 
funcho-hortense  Foeniculum 
vulgare 
funcho-marinho  Crithmum 
maritimum 
funcho-marítimo  Crithmum 
maritimum 
funcho-silvestre  Ammi 
visnaga 
funciana  Gentiana lutea 
fundiño  Myrica gale 
fundio  Myrica gale 
fundo  Myrica gale 
fungo  Myrica gale 
funguiño  Myrica gale 
fura-capa  Avena fatua 
furafol  Arctium lappa 
furafoles  Galeopsis tetrahit 
furce  Erica vagans 
furcrea  Furcraea foetida 
furiégano  Origanum vulgare 
fus de formiga  Capsella 
bursa-pastoris 
fusada  Zea mays 
fusaro  Carthamus tinctorius 
fúsaro  Frangula alnus 
fuseira  Euonymus europaeus 
fusell  Chondrilla juncea, Typha 
angustifolia 
fusellada  Globularia alypum, 
Rhinanthus mediterraneus 
fuselladas  Rhinanthus minor 
fusera  Euonymus europaeus, 
Ligustrum vulgare, Salix 
pedicellata 
fusia  Fuchsia magellanica 
fusillada  Rhinanthus 
angustifolius, Rhinanthus 
burnatii, Rhinanthus minor 
fusillos  Chondrilla juncea 
fuso  Typha angustifolia, Typha 
latifolia 
fuso de lebre  Orobanche 
rapum-genistae 
fustdolz  Glycyrrhiza glabra 
fuste  Myrica gale 
fustet  Cotinus coggygria, 
Pistacia vera, Rhamnus 
alaternus 
fustet de perruca  Cotinus 
coggygria 
fusteta  Cotinus coggygria 
fustete  Cotinus coggygria 
futa  Ferula communis 
fuxarda  Globularia alypum 
fuyín  Veronica hederifolia 
fuzón  Hypochoeris radicata 
gabaces  Fagus sylvatica 
gabanceira  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
gabancera  Rosa 
gabanza  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rosa 
gabanzal  Rosa deseglisei 
gabarda  Rosa deseglisei, 
Rosa 
gabardas  Rosa deseglisei 
gabardera  Rosa deseglisei, 
Rosa 
gabardiella  Rosa 
gabarnera  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
gabarreira  Rosa deseglisei 
gabarrer  Rubus candicans 
gabarrera  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rosa 
gabarro  Reseda luteola 
gabarró  Reseda luteola 
gabernera  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
gabet  Rhododendron 
ferrugineum 
gabi  Vaccinium myrtillus 
gaburrols  Rosa pimpinellifolia 
gabusia  Pyrus communis 
gabuxa  Arctostaphylos uva-
ursi 
gachofa  Cynara scolymus 
gafalloses  Picris hieracioides 
gafarot  Arctium lappa, Arctium 
minus 
gafarró  Arctium minus, 
Dorycnium hirsutum 
gafarronera  Arctium minus 
gaferot  Arctium minus, 
Xanthium strumarium subsp. 
italicum 
gaferots  Xanthium strumarium 
gafetets  Galium aparine 
gafetí  Agrimonia eupatoria 
gafets  Arctium lappa, Arctium 
minus, Xanthium spinosum 
gafets bords  Xanthium 
strumarium 
gafets de fulla ampla  
Xanthium strumarium, Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
gafets petits  Xanthium 
spinosum 
gafets vermells  Arctium lappa, 
Arctium minus 
gahons  Ononis repens, 
Ononis spinosa, Ononis 
spinosa subsp. maritima 
gahons marins  Astragalus 
sempervirens 
gaia-moça  Phytolacca 
americana 
gaigallaret  Papaver rhoeas 
gailora  Epilobium hirsutum 
gaimelurraitz  Olea europaea 
gaiol  Chamaespartium 
sagittale 
gai-on-bat  Spartium junceum 
gairueña  Erica umbellata 
gaiteiriña  Salvia viridis 
gaitores  Cytinus hypocistis 
gaitun  Pimpinella major, 
Poterium sanguisorba, 
Sanguisorba minor, 
Sanguisorba officinalis 
gaitun handi  Pimpinella major 
gaitun handia  Pimpinella 
major, Sanguisorba officinalis 
gaitun harrautsi  Pimpinella 
saxifraga 
gaitun harrautsia  Pimpinella 
saxifraga 
gaitun motabat  Sanguisorba 
minor 
gaitun sendakari  Sanguisorba 
officinalis 
gaitun txiki  Sanguisorba minor 
gaitun txikia  Sanguisorba 
minor, Sanguisorba minor 
subsp. muricata 
gaituna  Pimpinella major, 
Pimpinella saxifraga, 
Sanguisorba minor, 
Sanguisorba officinalis 
gaitun-harraustia  Pimpinella 
saxifraga 
gaixives  Ribes uva-crispa 
gajo  Chenopodium album 
gajo tomatero  Solanum 
nigrum 
gal·landa  Lavandula dentata 
gal·ler  Quercus faginea 
gala de Francia  Impatiens 
balsamina 
galabarç  Vicia lutea 
galabardera  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rosa 
galabera  Linum bienne 
galaberdet  Rosa deseglisei 
galaberdos  Rosa deseglisei 
gala-crista  Salvia verbenaca 
galactites  Galactites 
tomentosa 
galamero  Isatis tinctoria 
galán  Stellaria holostea 
galán de día  Cestrum diurnum 
galán de noche  Cestrum 
diurnum, Cestrum nocturnum, 
Cestrum parqui, Mirabilis jalapa 
galana  Thymus mastichina 
galanda  Lavandula dentata 
galanes  Gladiolus tristis, 
Orchis 
galanita  Lavandula stoechas 
galapaguero  Pyrus 
bourgaeana, Pyrus pyraster 
galapero  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus pyraster 
galaperu  Pyrus communis 
galapito  Plantago coronopus 
galas de avión  Gladiolus 
illyricus 
galassa  Apium nodiflorum, 
Berula erecta 
galassa erecta  Berula erecta 
galavars  Lathyrus annuus, 
Vicia lutea 
galavars groc  Vicia lutea 
galavars menut  Lathyrus 
aphaca, Vicia lathyroides 
galavars menuts  Vicia 
lathyroides 
galbana  Lathyrus cicera 
galbanzo  Rosa deseglisei 
galbara  Rosa deseglisei 
galbardera  Rosa 
gálbula  Cupressus 
sempervirens 
galceran  Ruscus aculeatus 
galchofa  Cynara scolymus 
galchuria  Triticum dicoccon, 
Triticum monococcum, Triticum 
spelta 
galda  Reseda lutea, Reseda 
luteola 
galda de tintorers  Reseda 
luteola 
galdarrona  Ononis repens, 
Ononis spinosa 
galdikea  Taraxacum officinale 
galdiró  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis 
galdirons  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis 
galega  Crithmum maritimum, 
Galega officinalis 
galeópside  Galeopsis tetrahit 
galeopsis pirinenca  
Galeopsis pyrenaica 
galeota grande  Lamium 
purpureum 
galeota pequeña  Lamium 
purpureum 
galepero  Pyrus communis 
galera  Rumex obtusifolius 
galfís  Alopecurus 
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myosuroides, Bromus diandrus, 
Bromus rigidus 
galfíz  Bromus diandrus, 
Bromus rigidus 
galga  Galega officinalis 
galgana  Lathyrus cicera 
galgarra  Lathyrus cicera 
galgorria  Triticum turgidum 
gali  Galium verum 
galí  Galium verum 
galiaâo  Galium verum 
galiâo  Galium verum 
galibardos  Rosa deseglisei 
galicos  Fumaria capreolata 
galimbastera  Mespilus 
germanica 
galiña gorda  Ligustrum 
vulgare 
galiña-gorda  Jasminum 
fruticans 
galiñas  Serapias lingua 
galio  Galium aparine, Galium 
mollugo, Galium verum 
galio blanco  Galium cinereum, 
Galium mollugo 
galio blanco leñoso  Galium 
fruticescens 
galio de flor amarilla  Galium 
verum 
galio de flor blanca  Galium 
aparine 
galio de roca  Galium saxatile 
galio de tres flores  Galium 
tricornutum 
galio leñoso  Galium 
fruticescens 
galio marítimo  Galium 
maritimum 
galio palustre  Galium palustre 
galipo  Globularia vulgaris, 
Polygonum persicaria 
galkidea  Silene uniflora, Silene 
vulgaris, Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
gall  Papaver rhoeas 
gall ingles  Onobrychis viciifolia 
gall inglés  Onobrychis viciifolia 
gallanda  Lavandula dentata 
gallandas de fuyas 
blancasinas  Lavandula 
stoechas 
gállara  Quercus faginea 
gallaranc  Ruscus aculeatus 
gallarans  Ruscus aculeatus 
gallaras  Quercus pyrenaica 
gallàrdia  Gaillardia aristata, 
Gaillardia pulchella 
gallaret  Fumaria capreolata, 
Fumaria officinalis, Fumaria 
parviflora, Linaria triphylla, 
Papaver rhoeas, Ruscus 
aculeatus 
gallarets  Fumaria capreolata, 
Fumaria officinalis, Linaria 
triphylla, Linaria vulgaris, 
Lonicera etrusca, Lonicera 
periclymenum 
gallarín  Cistus ladanifer 
gallarita  Pedicularis sylvatica, 
Quercus 
gallaritas  Juniperus thurifera 
gallarito  Pedicularis sylvatica 
gallaritos  Pedicularis foliosa, 
Pedicularis mixta, Pedicularis 
sylvatica 
gallarofa  Zea mays 
gallarón  Quercus 
gallasa  Apium nodiflorum 
gallassa  Apium nodiflorum 
gallega  Galega officinalis, 
Senecio vulgaris 
gallegubaba  Phaseolus 
vulgaris 
galler  Quercus faginea, 
Quercus lusitanica 
gal-ler  Quercus faginea 
gallera  Asphodelus ramosus 
galleran  Ruscus aculeatus 
galleran major  Ruscus 
hypophyllum 
galleranc  Ruscus aculeatus 
galleret  Lonicera etrusca, 
Lonicera implexa, Lonicera 
periclymenum 
galleretes  Fumaria officinalis 
gallerets  Fumaria officinalis, 
Linaria triphylla 
gallet  Astragalus epiglottis, 
Linaria hirta, Lonicera etrusca, 
Papaver rhoeas 
galletera  Lonicera etrusca 
gallets  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca, Lonicera 
periclymenum 
gallgalleret  Fumaria officinalis, 
Fumaria 
gall-galleret  Lonicera etrusca 
gallico  Lolium perenne 
gallicos  Astragalus incanus, 
Lamium maculatum 
gallicresta  Salvia verbenaca 
galli-crista  Rhinanthus minor 
gallifos  Juniperus phoenicea 
gallifos de ginebre  Juniperus 
oxycedrus 
gallinácea  Helichrysum 
stoechas 
gallinassa  Anagallis arvensis, 
Lonicera implexa, Thymelaea 
hirsuta 
gallinaza  Helichrysum italicum 
subsp. serotinum, Helichrysum 
stoechas, Mercurialis 
tomentosa 
gallinera  Marrubium vulgare, 
Stellaria media 
gallinerilla temprana  Veronica 
praecox 
gallineta  Dactylorhiza 
maculata 
gallinicas  Lathyrus latifolius 
gallinita blanca  Veronica 
cymbalaria 
gallito  Rhinanthus minor 
gallito de monte  Linaria 
triornithophora 
gallitos  Antirrhinum majus, 
Lamium amplexicaule, Lamium 
maculatum, Linaria hirta, Linaria 
supina, Papaver rhoeas 
gallitos de monte  Linaria 
triornithophora 
gallitricho  Horminum 
pyrenaicum 
gallitrichos  Salvia sclarea 
gallitriste  Callitriche 
hermaphroditica, Callitriche 
palustris 
galllarets  Fumaria capreolata 
gallo  Asphodelus albus, 
Gladiolus communis, Papaver 
rhoeas, Posidonia oceanica, 
Rhinanthus mediterraneus, 
Saxifraga longifolia, Serapias 
lingua 
gallo cresta castellana  
Rhinanthus minor 
gallocrespo  Salvia verbenaca 
gallocresta  Bellardia trixago, 
Galium aparine, Polygonum 
persicaria, Rhinanthus minor, 
Salvia pratensis, Salvia 
verbenaca, Salvia viridis 
gallo-cresta  Salvia viridis 
gallocresta común  Salvia 
verbenaca 
gallocresta pajiza  Rhinanthus 
minor 
gallocresta rústica  Salvia 
pratensis 
gallocresta silvestre  Salvia 
pratensis 
gallocrests  Fumaria officinalis 
gallocrista  Salvia verbenaca 
gallo-crista  Rhinanthus minor 
gallocrista-bastarda  Salvia 
viridis 
gallocristo  Bellardia trixago, 
Salvia verbenaca 
gallofera  Arctostaphylos uva-
ursi 
gallopita  Holcus lanatus 
gallos  Lamium maculatum, 
Linaria hirta, Linaria 
triornithophora, Orobanche 
cernua, Orobanche gracilis, 
Papaver rhoeas, Primula elatior, 
Rhinanthus angustifolius, 
Rhinanthus minor, Serapias 
cordigera, Serapias lingua 
gallos de León  Digitalis 
purpurea 
gallova  Arctostaphylos uva-
ursi 
galloza  Ficus carica 
gallu  Serapias lingua 
gallua  Arctostaphylos uva-ursi 
gallúa  Arctostaphylos uva-ursi 
gallubera  Amelanchier ovalis, 
Arctostaphylos uva-ursi 
gallufa  Arctostaphylos uva-
ursi, Cynara cardunculus 
gallufera  Arctostaphylos uva-
ursi 
galluvas  Amelanchier ovalis 
galluvera  Amelanchier ovalis, 
Arctostaphylos uva-ursi 
galocrista  Polygonum 
persicaria, Rhinanthus minor, 
Salvia verbenaca, Salvia viridis 
galo-cristo  Polygonum 
persicaria 
galomaga  Ononis repens 
galos  Iris germanica, Linaria 
triornithophora, Serapias lingua 
galosin  Mercurialis perennis 
galpíz  Bromus diandrus, 
Bromus rigidus 
galquidea  Silene vulgaris 
galracho  Panicum repens 
galsa  Reseda luteola 
galserá  Ruscus aculeatus 
galseran  Ruscus aculeatus 
galtxikin  Rubia tinctorum 
galza  Reseda lutea, Reseda 
luteola 
galzeran  Ononis spinosa, 
Ruscus aculeatus, Ruscus 
hypoglossum 
galzerán  Ruscus aculeatus 
galzeran de jardí  Ruscus 
hypoglossum 
galzeran major  Ruscus 
hypophyllum 
gama  Dictamnus hispanicus 
gamallo  Laurus nobilis 
gamanza  Peganum harmala 
gamâo  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
gamâo-do-estío  Asphodelus 
ramosus 
gamâo-fistuloso  Asphodelus 
fistulosus 
gamapola  Papaver rhoeas 
gamarsa  Peganum harmala 
gamarza  Anacyclus clavatus, 
Anthemis arvensis, Anthemis 
cotula, Bellis perennis, 
Chamomilla suaveolens, 
Matricaria chamomilla, 
Peganum harmala, Tanacetum 
parthenium 
gamarzas  Anthemis, 
Chamaemelum mixtum, 
Otospermum glabrum 
gamarzo  Matricaria 
chamomilla 
gamarzoneh  Leucanthemum 
vulgare 
gamarzones  Leucanthemum 
vulgare 
gamaza  Tanacetum 
parthenium 
gamazón  Tanacetum 
parthenium 
gambilla  Juniperus oxycedrus 
gamboa  Cydonia oblonga 
gamboas  Cydonia oblonga 
gamboeiro  Cydonia oblonga 
gambón  Asphodelus albus 
gamboncillo  Asphodelus 
fistulosus 
gambones  Rumex acetosa 
gambonitero  Asphodelus 
albus 
gambonito  Asphodelus 
ramosus 
gambote  Corylus avellana 
gambre  Cynodon dactylon 
gamincillo  Asphodelus 
fistulosus 
gamita  Asphodelus ramosus 
gammâo  Asphodelus albus 
gamo  Calluna vulgaris 
gamó  Asphodelus aestivus, 
Asphodelus albus, Asphodelus 
fistulosus, Asphodelus 
ramosus, Verbascum thapsus 
gamoens  Asphodelus albus 
gamôes  Asphodelus ramosus 
gamón  Asparagus albus, 
Asphodelus aestivus, 
Asphodelus albus, Asphodelus 
albus subsp. villarsii, 
Asphodelus fistulosus, 
Asphodelus ramosus, 
Asphodelus 
gamón blanco  Asphodelus 
albus 
gamón fistuloso  Asphodelus 
fistulosus 
gamón hembra  Asphodelus 
albus 
gamón negro  Asphodelus 
albus 
gamona  Asphodelus aestivus, 
Asphodelus albus, Asphodelus 
albus subsp. villarsii, Scilla 
autumnalis 
gamoncillo  Asphodelus 
fistulosus 
gamoneira  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
gamonera  Asphodelus 
fistulosus, Asphodelus 
ramosus, Urginea maritima 
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gamones  Asparagus albus, 
Asphodelus aestivus, 
Asphodelus albus, Asphodelus 
albus subsp. villarsii, 
Asphodelus fistulosus, 
Asphodelus ramosus, 
Asphodelus 
gamones castellanos  
Asphodelus ramosus 
gamones de fruto pequeño  
Asphodelus fistulosus 
gamones machos  Asphodelus 
ramosus 
gamones redondos  
Asphodelus ramosus 
gamones valencianos  
Asphodelus albus 
gamonet  Asphodelus albus, 
Asphodelus fistulosus 
gamoneta  Asphodelus albus 
gamoniella  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
gamonilla  Asphodelus albus, 
Asphodelus fistulosus 
gamonita  Aloe vera, 
Asparagus albus, Asphodelus 
aestivus, Asphodelus albus, 
Asphodelus fistulosus, 
Asphodelus ramosus 
gamonitas  Asphodelus 
fistulosus 
gamonito  Asphodelus 
aestivus, Asphodelus albus, 
Asphodelus fistulosus, 
Asphodelus ramosus, 
Asphodelus 
gamonitos  Asparagus albus, 
Asphodelus albus, Asphodelus 
ramosus 
gamón-lirio  Asphodelus 
ramosus 
gamons  Asphodelus albus 
gamons de Monserrat  
Asphodelus albus 
gamosilla  Centaurea 
paniculata 
gamota  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
gamueto  Asphodelus albus 
gamuetu  Dactylorhiza 
maculata 
gamuka  Spartium junceum 
ganabia  Vaccinium myrtillus 
ganaperu  Crataegus 
monogyna 
ganapola  Papaver rhoeas 
ganauskia  Pistacia terebinthus 
gancella  Genista scorpius 
gancho de romana  Coronilla 
scorpioides 
gancios  Smilax aspera 
ganciu  Rosa deseglisei 
gandaia  Reseda lutea 
gandaia estreta  Reseda stricta 
gandalla  Reseda lutea 
gándaras  Ulex europaeus 
gándaro  Ribes alpinum, Ribes 
rubrum 
gandollar  Salvia verbenaca 
gandollarra  Salvia verbenaca 
gandul  Myoporum insulare, 
Myoporum tenuifolium, 
Nicotiana glauca 
gandul de carretera  Ailanthus 
altissima 
gandura  Sambucus ebulus 
ganfanó  Papaver rhoeas 
gangas  Arctium lappa 
gangrenosa  Digitalis obscura, 
Plantago sempervirens 
ganza mourial  Erica umbellata 
ganzaderu  Rosa 
ganzo  Calluna vulgaris 
gaña  Quercus faginea 
gañáboi  Agrostis delicatula 
gaó  Ononis spinosa 
gaollo  Arctostaphylos uva-ursi 
gaons  Ononis natrix, Ononis 
repens, Ononis spinosa, 
Ruscus aculeatus 
gaoya  Arctostaphylos uva-ursi 
gapa  Arctostaphylos uva-ursi 
gapamina  Crataegus 
monogyna 
gaparr  Rubus fruticosus 
garabanzo  Cicer arietinum 
garabanzo gallego  Phaseolus 
vulgaris 
garabanzos  Centaurea nigra 
garabatona  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
garabita  Genista hispanica 
subsp. occidentalis 
garabullo  Lathyrus sativus 
garabuyu  Pinus sylvestris 
garadaiscá  Atriplex hortensis 
garadaiska  Atriplex hortensis, 
Chenopodium bonus-henricus 
garadaizca  Atriplex hortensis 
garadaizka gorri  Atriplex 
hortensis 
garadaizka zuri  Chenopodium 
album 
garagar  Hordeum distichon, 
Hordeum vulgare 
garagarr  Hordeum distichon, 
Hordeum vulgare 
garagarra  Hordeum distichon 
garagarrá  Hordeum vulgare 
garagot  Onobrychis viciifolia 
garahillas  Asphodelus albus 
garaiska  Adiantum capillus-
veneris 
garaiska arrunta  Adiantum 
capillus-veneris 
garaiska beltza  Asplenium 
onopteris 
garaiska charranguilla  
Adiantum capillus-veneris 
garaizka arrunt  Adiantum 
capillus-veneris 
garaizka beltz  Asplenium 
adiantum-nigrum 
garaizka beltza  Asplenium 
adiantum-nigrum 
garallufa  Arctostaphylos uva-
ursi 
garamalo  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides 
garamasta  Tanacetum 
microphyllum 
garamasta hedionda  
Tanacetum microphyllum 
garameta  Rosa deseglisei 
garamita  Crataegus monogyna 
garamito  Crataegus 
monogyna, Rosa canina, Rosa 
deseglisei 
garamolas  Atriplex hortensis 
garampayu  Centaurea nigra 
garança  Rubia tinctorum 
garanda  Lonicera etrusca, 
Lonicera implexa 
garangorri  Arbutus unedo 
garanza  Rubia angustifolia, 
Rubia tinctorum 
garanza brava  Rubia 
peregrina 
garañones  Prunus spinosa 
garapalo  Coriaria myrtifolia 
garapincho  Ruscus aculeatus 
garastigarra  Acer campestre 
garatxo-belar  Daphne laureola 
garatxo-belarra  Daphne 
laureola 
garatzaina  Ilex aquifolium 
garauskia  Pistacia terebinthus 
garballó  Chamaerops humilis 
garballonera  Chamaerops 
humilis 
garbana  Rumex pulcher 
garbana del prau  Heracleum 
sphondylium 
garbancera  Astragalus clusii, 
Cicer arietinum, Erophaca 
baetica, Ononis fruticosa, 
Ononis natrix subsp. 
ramosissima, Ononis 
pubescens, Rosa deseglisei 
garbanceros  Ononis natrix, 
Ononis natrix subsp. hispanica 
garbancilla  Ononis cristata 
garbancillar de conejo  
Ononis tridentata 
garbancillera  Ononis 
rotundifolia 
garbancillera borde  Ononis 
fruticosa 
garbancillo  Anthyllis vulneraria 
subsp. gandogeri, 
Arthrocnemum macrostachyum, 
Astragalus boeticus, Astragalus 
lusitanicus, Colutea 
arborescens, Coronilla 
scorpioides, Erophaca baetica, 
Kalidium foliatum, Ononis 
speciosa, Ononis tridentata, 
Sanguisorba verrucosa, 
Sarcocornia fruticosa 
garbancillo borde  Ononis 
fruticosa 
garbancillo de Cádiz  
Erophaca baetica 
garbancillo de monte  
Astragalus monspessulanus 
garbancillo de perro  
Astragalus hamosus 
garbancillo loco  Astragalus 
lusitanicus, Hyoscyamus niger 
garbancillo torero  Ononis 
tridentata 
garbancillos  Astragalus 
boeticus, Astragalus lusitanicus 
garbancillos blancos  
Astragalus cicer 
garbancillos de conejo  
Ononis tridentata 
garbancillos zorreros  Ononis 
tridentata 
garbanes  Digitalis purpurea 
garbanso  Cicer arietinum 
garbantzu  Cicer arietinum 
garbanzal  Rosa deseglisei 
garbanzas  Cicer arietinum, 
Vicia lutea subsp. vestita 
garbanzera  Cicer arietinum 
garbanzillera borde  Ononis 
fruticosa 
garbanzo  Centaurea 
debeauxii, Cicer arietinum, 
Daucus carota, Mantisalca 
salmantica, Rosa deseglisei 
garbanzo bermejo  Cicer 
arietinum 
garbanzo blanco  Cicer 
arietinum 
garbanzo carneruno  Cicer 
arietinum 
garbanzo colorado  Cicer 
arietinum 
garbanzo común  Cicer 
arietinum 
garbanzo de Salamanca  Cicer 
arietinum 
garbanzo del cura  Centaurea 
calcitrapa 
garbanzo del diablo  
Astragalus lusitanicus 
garbanzo ervino  Lathyrus 
ochrus 
garbanzo gallego  Phaseolus 
vulgaris 
garbanzo hortense  Cicer 
arietinum 
garbanzo negro  Cicer 
arietinum, Lathyrus cicera 
garbanzo silvestre  Astragalus 
cicer, Ononis tridentata 
garbanzón  Berberis vulgaris, 
Centaurea nigra 
garbanzones  Centaurea 
debeauxii 
garbanzos  Centaurea 
calcitrapa, Cicer arietinum 
garbanzos cocheros  Cicer 
arietinum 
garbanzos de cura  Arctium 
lappa 
garbanzos del cura  
Centaurea alba, Centaurea 
calcitrapa, Xanthium spinosum 
garbanzos duros  Cicer 
arietinum 
garbanzos gitanos  Lathyrus 
cicera 
garbanzos ocales  Cicer 
arietinum 
garbanzos silvestres  
Astragalus cicer 
garbanzos-de-lobo  Helleborus 
foetidus 
garbanzu  Centaurea 
debeauxii, Cicer arietinum, 
Daucus carota, Rosa deseglisei 
garbanzua  Cicer arietinum 
garbanzuelo  Astragalus 
lusitanicus, Centaurea 
calcitrapa, Erophaca baetica 
garbaó  Chamaerops humilis 
garbatera  Salix atrocinerea 
garbayó  Chamaerops humilis 
garbeña  Calluna vulgaris 
garbó  Chamaerops humilis 
garboller  Crataegus 
monogyna, Rhamnus lycioides 
garboxo  Inula conyza 
garbuller  Crataegus 
monogyna, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina 
garceran  Ruscus aculeatus 
garchofa  Cynara scolymus, 
Silybum marianum 
garchofera  Cynara scolymus 
garchoferas  Cynara scolymus 
garchosilla  Aeonium 
arboreum 
garchua  Pistacia lentiscus 
garda roupa  Santolina 
chamaecyparissus 
gardabera  Sonchus asper, 
Sonchus 
gardamera  Sonchus 
gardamixol  Rumex scutatus 
gardanbera  Sonchus 
gardancha  Dipsacus fullonum 
gardancho  Dipsacus fullonum 
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gardanes  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
gardaroupa  Santolina 
chamaecyparissus 
garde  Cynara cardunculus 
gardenca  Dipsacus fullonum 
gardènia  Gardenia 
jasminoides 
gardenilla  Globularia alypum 
gardilobo  Verbascum 
gardincha  Dipsacus fullonum, 
Vaccinium myrtillus 
gardo  Cirsium 
gardua  Carduus nutans, 
Cirsium eriophorum, Cirsium 
gardubera  Sonchus arvensis 
garduguera  Sonchus 
oleraceus 
gardulatz  Centaurea scabiosa, 
Cirsium 
garduña  Eryngium bourgatii, 
Galium aparine, Ononis spinosa 
gardutxa  Eryngium campestre 
gareña  Calluna vulgaris, 
Lithodora diffusa 
garfinhos  Scandix pecten-
veneris 
gargacheta  Symphytum 
tuberosum 
gargalla  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
gargaller  Crataegus 
monogyna 
gargallo  Inula montana 
garganta de lobo  Antirrhinum 
majus 
gargantilla  Geranium 
dissectum, Lamium 
amplexicaule, Stellaria media 
gargantilla de horquilla  
Geranium dissectum 
gargantilla de monja  
Polygonum orientale 
gargantxones  Rumex scutatus 
gargantxónes  Rumex acetosa 
gárgola  Corylus avellana, 
Phaseolus vulgaris 
gárgolas  Phaseolus vulgaris 
gargoller  Prunus spinosa 
garguller  Crataegus 
monogyna 
gargullero  Rhamnus lycioides 
gargulls  Juniperus oxycedrus 
gargulls de sabina  Juniperus 
phoenicea 
gari  Triticum aestivum, 
Triticum 
gari bigun  Triticum aestivum 
gari gogor  Triticum aestivum 
gari mota bat  Triticum spelta 
garia  Triticum aestivum 
garichuria  Triticum aestivum, 
Triticum spelta 
garigorria  Triticum durum 
garikota  Silene vulgaris 
garilla  Triticum aestivum 
garimbasta  Mespilus 
germanica 
garimbastera  Mespilus 
germanica 
garimbastero  Eriobotrya 
japonica, Mespilus germanica 
garimocha  Triticum aestivum 
gariofilada  Geum urbanum 
garitjol blau  Iris germanica 
garitjol groc  Iris pseudacorus 
garito bedarr  Helleborus niger 
garitxol blau  Iris germanica 
garitxol groc  Iris pseudacorus 
garitxones  Rumex scutatus 
garitxónes  Rumex acetosa 
garixones  Rumex scutatus 
garixónes  Rumex acetosa 
gari-zekale  Triticum x Secale 
garizoro  Lolium temulentum 
garizuria  Triticum dicoccon, 
Triticum monococcum 
garlanda  Centaurea cyanus, 
Lavandula dentata, Vicia 
cracca, Vicia tenuifolia 
garlanda atropurpúria  Vicia 
benghalensis 
garlanda comuna  Vicia cracca 
garlanda pilosa  Vicia villosa 
garmaza  Anacyclus clavatus 
garmònica  Agrimonia 
eupatoria 
garmosilla  Centaurea 
paniculata 
garnacha  Vitis vinifera 
garnicela  Lonicera 
periclymenum 
garo  Arum italicum, Pteridium 
aquilinum 
garoa  Athyrium filix-femina, 
Polystichum setiferum, 
Pteridium aquilinum 
garofas  Ceratonia siliqua 
garoisca  Adiantum capillus-
veneris, Polypodium vulgare 
garoiska  Athyrium filix-femina, 
Polypodium vulgare 
garoizca  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum 
garón  Armeria castellana 
garoubeira  Prunus avium 
garpoiska  Polypodium vulgare 
garra de león  Leontopodium 
alpinum 
garrabera  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rosa 
garrabón  Rosa deseglisei 
garrabonera  Rosa deseglisei, 
Rosa 
garrachuda  Digitaria 
sanguinalis 
garrachuelo  Digitaria 
sanguinalis 
garrafal  Prunus cerasus 
garraisca  Melissa officinalis 
garraisca belarra  Melissa 
officinalis 
garraiska  Melissa officinalis 
garraiska-belarr  Melissa 
officinalis 
garrama  Momordica balsamina 
garramixol  Rumex scutatus 
garranchillo  Sideritis endressii 
subsp. laxespicata, Sideritis 
hirsuta 
garranchuela  Digitaria 
sanguinalis, Sideritis hirsuta 
garranchuelo  Digitaria 
sanguinalis, Herniaria cinerea, 
Sideritis funkiana, Sideritis 
granatensis, Sideritis hirsuta, 
Sideritis leucantha, Sideritis 
osteoxylla, Sideritis pusilla, 
Sideritis, Sonchus tenerrimus 
garrandas  Vicia cracca, Vicia 
onobrychioides, Vicia tenuifolia 
garrandes  Vicia articulata 
garranyoté  Prunus spinosa 
garrañoter  Prunus spinosa 
garrapito  Arctium lappa 
garrapitos  Arctium lappa 
garrapizo  Scabiosa 
columbaria 
garrapusta  Linum 
usitatissimum 
garratx  Berberis vulgaris, Ilex 
aquifolium 
garratxa  Berberis vulgaris 
garratz  Berberis vulgaris, Ilex 
aquifolium, Phillyrea latifolia 
garratzaina  Ilex aquifolium 
garraus  Rosa pimpinellifolia 
garrava  Rosa pimpinellifolia 
garravera  Rosa agrestis, Rosa 
micrantha, Rosa pimpinellifolia 
garravereta  Bupleurum 
lancifolium 
garravot  Rosa pimpinellifolia 
garravrons  Rosa 
pimpinellifolia 
garric  Quercus coccifera, 
Quercus ilex 
garric roig  Quercus coccifera 
garrich  Quercus coccifera 
garrichs  Quercus coccifera 
garrido  Euphorbia 
garridos  Euphorbia 
helioscopia 
garriga  Quercus coccifera 
garrigó  Rhamnus alaternus, 
Rhamnus myrtifolia 
garrigorria  Triticum turgidum 
garriguella  Quercus coccifera 
garrinets  Xanthium spinosum 
garrins  Quercus coccifera 
garriola  Convolvulus arvensis 
garritx  Quercus coccifera 
garritz  Arundo donax 
garriza  Arundo donax 
garroba  Ceratonia siliqua, 
Vicia articulata, Vicia monantha 
garroba de Castilla  Vicia 
articulata 
garrobas  Ceratonia siliqua, 
Vicia articulata 
garrobea  Ceratonia siliqua 
garrobilla  Vicia sativa, Vicia 
tenuissima 
garrobo  Ceratonia siliqua 
garrocha  Erica australis 
garrofa  Ceratonia siliqua 
garrofe  Ceratonia siliqua 
garrofer  Ceratonia siliqua 
garrofer bord  Anagyris 
foetida, Ceratonia siliqua, 
Cercis siliquastrum, Pistacia 
terebinthus 
garrofer bort  Anagyris foetida, 
Cercis siliquastrum, Pistacia 
terebinthus 
garrofer del diable  Anagyris 
foetida 
garrofer femella  Ceratonia 
siliqua 
garrofer mascle  Ceratonia 
siliqua 
garrofer pudent  Anagyris 
foetida 
garrofera  Ceratonia siliqua, 
Gleditsia triacanthos 
garrofera mascle  Ceratonia 
siliqua 
garrofera vera  Ceratonia 
siliqua 
garroferet de moro  Anagyris 
foetida 
garroferet pudent  Anagyris 
foetida 
garrofero  Ceratonia siliqua 
garrofers jueus  Ceratonia 
siliqua 
garrofes  Ceratonia siliqua 
garrofí  Ceratonia siliqua, Vicia 
sativa 
garrofí de dos fruits  Vicia 
amphicarpa 
garrofín  Ceratonia siliqua 
garrofina  Ceratonia siliqua 
garrofins  Vicia sativa 
garrofo  Ceratonia siliqua 
garroll  Quercus coccifera 
garrolla  Arctostaphylos uva-
ursi 
garronada  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis 
garrosins  Vicia sativa 
garrota  Daucus carota 
garrotes  Arctium minus 
garrotilla  Convolvulus arvensis 
garrotillo  Convolvulus 
arvensis 
garrova  Ceratonia siliqua 
garrover  Ceratonia siliqua 
garrover bord  Anagyris foetida 
garrover bort  Anagyris foetida 
garrover del diable  Anagyris 
foetida, Genista scorpius 
garrover del dimoni  Anagyris 
foetida 
garrover pudent  Anagyris 
foetida 
garrovereta  Bupleurum 
lancifolium, Bupleurum 
semicompositum 
garroví  Vicia sativa 
garrubia  Ceratonia siliqua 
garruchera  Arctium minus 
garrulla  Quercus coccifera 
garrupa  Cneorum tricoccon, 
Daphne gnidium 
garsande  Cannabis sativa 
gartuña  Ononis spinosa 
gartxu  Phillyrea angustifolia, 
Pistacia lentiscus 
gartxu arrunt  Phillyrea media 
gartxu hostoestu  Phillyrea 
angustifolia 
gartxu hostoestua  Phillyrea 
angustifolia 
gartxu hostozabal  Phillyrea 
latifolia 
gartxu hostozabala  Phillyrea 
latifolia 
garua  Pteridium aquilinum 
garulla  Quercus coccifera 
garzolla  Carduncellus 
caeruleus, Carduncellus 
monspelliensium 
garzota blanca  Eupatorium 
cannabinum 
garzota blanca de márgenes  
Lythrum hyssopifolia 
garzota de arroyos  Phalaris 
arundinacea 
garzota de márgenes  
Epilobium angustifolium 
garzota de prado  Alopecurus 
utriculatus 
garzoya  Centaurea ornata, 
Scabiosa columbaria 
garzoya amarilla  Centaurea 
ornata 
gasajo  Sorbus torminalis 
gasca  Lithodora oleifolia, 
Lithospermum oleifolia 
gasnabedarr  Malva sylvestris 
gasó  Armeria alliacea, Armeria 
arenaria, Armeria maritima, 
Malcolmia maritima 
gasó al·liaci  Armeria alliacea, 
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Armeria arenaria 
gasó alpí  Armeria alpina 
gastania  Castanea sativa 
gastañá  Castanea sativa 
gastañondo  Castanea sativa 
gastigar  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
gasul  Aizoon hispanicum 
gat maimó  Tamus communis 
gat pixat  Erica arborea 
gata  Ononis spinosa, Tribulus 
terrestris 
gata pelosa  Polygonum 
aviculare 
gata rabiosa  Clematis 
flammula, Geranium 
robertianum, Ranunculus 
arvensis, Ranunculus bulbosus, 
Ranunculus sceleratus, 
Ranunculus, Tribulus terrestris 
gatafaluda  Pimpinella anisum 
gataria  Nepeta cataria 
gatarrabiosa  Ranunculus acris 
subsp. despectus, Ranunculus 
bulbosus, Trollius europaeus 
gatas  Clematis flammula, 
Tribulus terrestris 
gatassa  Apium nodiflorum, 
Ranunculus ficaria 
gateira  Nepeta cataria 
gatell  Carpinus betulus, 
Launaea cervicornis, Launaea 
lanifera, Salix atrocinerea, Salix 
aurita, Salix caprea, Tamarix 
africana, Tamarix gallica, 
Tamarix 
gateña  Ononis spinosa 
gateño  Ulex europaeus 
gatera  Nepeta cataria, Nepeta 
nepetella 
gatera alta  Nepeta cataria 
gatera blanca  Nepeta latifolia 
gatera de España  Nepeta 
nepetella 
gatera humilde  Nepeta 
tuberosa 
gatera portuguesa  Nepeta 
tuberosa 
gatera tuberosa  Nepeta 
tuberosa 
gateres  Tribulus terrestris 
gatetes  Tribulus terrestris, 
Urtica urens 
gatets  Antirrhinum majus, 
Senecio vulgaris 
gatico  Fumaria capreolata 
gaticos  Antirrhinum barrelieri, 
Fumaria capreolata, Linaria 
vulgaris, Ranunculus 
gatilhos  Ononis spinosa 
gatilla  Ononis spinosa 
gatillas  Ononis repens, Ononis 
spinosa 
gatillo casto  Vitex agnus-
castus 
gatillos  Ononis spinosa 
gatina  Ononis spinosa 
gatinha  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. 
antiquorum 
gatinhos  Ononis spinosa 
gatiña  Genista anglica, 
Genista berberidea, Ononis 
spinosa 
gatiño  Ononis spinosa 
gatita  Ononis spinosa 
gatitos  Fumaria capreolata, 
Salix pedicellata 
gatmaimó  Tamus communis 
gat-maymó  Tamus communis 
gato  Calluna vulgaris 
gatobell  Astragalus 
massiliensis, Launaea lanifera 
gatoira  Galium aparine 
gatolí  Antirrhinum majus 
gatolins  Antirrhinum majus, 
Antirrhinum molle 
gatoll  Phillyrea latifolia 
gatos  Antirrhinum majus, 
Corylus avellana, Muscari 
neglectum, Salix 
gatosa  Calicotome spinosa, 
Genista lucida, Ulex europaeus, 
Ulex parviflorus 
gatosa blanca  Calicotome 
spinosa 
gatosa comuna  Ulex 
parviflorus 
gatosa europea  Ulex 
europaeus 
gatosa marina  Calicotome 
spinosa 
gatosa negra  Calicotome 
spinosa, Genista scorpius 
gatosas  Ononis spinosa, Ulex 
parviflorus 
gatova  Genista acanthoclada, 
Genista lucida, Genista 
tricuspidata 
gatova fasciculada  Genista 
valdes-bermejoi 
gatova negra  Calicotome 
spinosa 
gatovell  Astragalus balearicus, 
Launaea cervicornis 
gats  Antirrhinum molle, Galium 
aparine, Tribulus terrestris 
gatsàlit  Salix 
gatsaula  Salix caprea 
gatsaule  Salix caprea 
gatserant  Ruscus aculeatus 
gatserí  Lonicera nigra 
gatubelar  Calamintha nepeta 
gatu-bixar  Nigella damascena 
gatuna  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. 
australis, Spartium junceum, 
Teucrium spinosum, Valeriana 
tuberosa 
gatunha  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. 
antiquorum 
gatuña  Emex spinosa, Galium 
aparine, Ononis crispa, Ononis 
natrix, Ononis repens, Ononis 
repens subsp. australis, Ononis 
spinosa, Ononis spinosa subsp. 
antiquorum, Ononis spinosa 
subsp. maritima, Teucrium 
spinosum 
gatuña muy ramosa  Ononis 
ramosissima 
gatuña variada  Ononis 
variegata 
gatuñas  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. 
antiquorum 
gatuñes  Eryngium bourgatii, 
Ononis spinosa 
gatzagi-esne  Galium verum 
gatzeranc  Ruscus aculeatus 
gatzerí  Lonicera nigra, Prunus 
padus 
gau-arbola  Cupressus 
sempervirens 
gaucella  Calluna vulgaris 
gauchas  Calendula officinalis 
gauche  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis 
gauda  Reseda luteola 
gaudaña  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca 
gaudiol  Gladiolus gandavensis 
gauec  Daphne cneorum 
gauechs  Daphne cneorum 
gaued  Rhododendron 
ferrugineum 
gauet  Rhododendron 
ferrugineum 
gaugé  Calendula officinalis 
gauget  Calendula officinalis 
gauja  Calendula officinalis 
gaujas  Calendula officinalis 
gaujat  Calendula officinalis 
gaukar  Viburnum opulus 
gaukarra  Viburnum opulus 
gaulla  Arctostaphylos uva-ursi 
gaúlla  Arctostaphylos uva-ursi 
gau-lore  Mirabilis jalapa 
gaurda-roupa  Santolina 
chamaecyparissus 
gaürrer  Crataegus monogyna 
gaúva  Arctostaphylos uva-ursi 
gavanza  Rosa deseglisei 
gavanzo  Rosa deseglisei 
gavarnera  Rosa deseglisei, 
Salix babylonica 
gavarrera  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera implexa, Rosa 
agrestis, Rosa arvensis, Rosa 
deseglisei, Rosa micrantha, 
Rosa pimpinellifolia, Rosa 
pouzinii, Rosa sempervirens, 
Salix babylonica 
gavarrera agresta  Rosa 
agrestis 
gavarrera canina  Salix 
babylonica 
gavarrera de flor petita  Rosa 
micrantha 
gavarrera de Pouzin  Rosa 
pouzinii 
gavarrera rubiginosa  Rosa 
rubiginosa 
gavarró  Reseda luteola 
gavarrò  Reseda luteola 
gavatx  Prunus persica 
gaved  Rhododendron 
ferrugineum 
gavernera  Rosa deseglisei, 
Rosa pimpinellifolia, Salix 
babylonica 
gavernes  Rosa deseglisei, 
Rosa pimpinellifolia 
gavernetes rogetes  Rosa 
deseglisei 
gavilán  Acer campestre 
gavilancero  Rosa deseglisei 
gavizo  Asphodelus albus 
gavó  Ononis aragonensis, 
Ononis natrix, Ononis 
ramosissima, Ononis repens, 
Ononis spinosa, Ononis 
variegata 
gavó alpí  Ononis cristata 
gavó aragonés  Ononis 
aragonensis 
gavó aragonès  Ononis 
aragonensis 
gavó cabdellat  Ononis pusilla 
gavó de cabdell  Ononis 
pusilla 
gavó espinós  Ononis repens, 
Ononis spinosa 
gavó estriat  Ononis striata 
gavó fruticós  Ononis fruticosa 
gavó groc  Ononis 
aragonensis, Ononis natrix, 
Ononis ramosissima 
gavó menut  Ononis 
minutissima 
gavó peu de pardal  Ononis 
ornithopodioides 
gavó pubescent  Ononis 
pubescens 
gavó rotundifoli  Ononis 
rotundifolia 
gavó salat  Ononis tridentata 
gavó sicilià  Ononis sicula 
gavó viscós  Ononis viscosa 
gavons  Ruscus aculeatus 
gavota comuna  Genista lucida 
gavota fasciculada  Genista 
acanthoclada 
gaxivas  Ribes grossularia 
gaxives  Ribes uva-crispa 
gayadas  Primula veris 
gayomba  Coronilla glauca, 
Genista cinerea, Retama 
monosperma, Retama 
sphaerocarpa, Spartium 
junceum 
gayomba de Indias  Lathyrus 
odoratus 
gayomba granadina olorosa  
Spartium junceum 
gayombat  Spartium junceum 
gayombo  Chondrilla juncea, 
Spartium junceum 
gayua  Arctostaphylos uva-ursi 
gayuba  Arctostaphylos 
alpinus, Arctostaphylos uva-
ursi, Juniperus phoenicea, 
Juniperus thurifera, Lithodora 
fruticosa 
gayuba española  
Arctostaphylos uva-ursi 
gayubas  Arctostaphylos uva-
ursi, Juniperus oxycedrus 
gayubasa  Arctostaphylos uva-
ursi 
gayubera  Arctostaphylos uva-
ursi, Ziziphus jujuba 
gayubilla  Amelanchier ovalis, 
Arctostaphylos uva-ursi 
gayuga  Arctostaphylos 
alpinus, Arctostaphylos uva-ursi 
gayumba  Lupinus luteus, 
Spartium junceum 
gayumbas  Spartium junceum 
gayumbo  Chondrilla juncea 
gayumera  Amelanchier ovalis 
gayumilla  Amelanchier ovalis 
gayumina  Arctostaphylos uva-
ursi 
gayuvera  Amelanchier ovalis, 
Arctostaphylos uva-ursi 
gayuvilla  Arctostaphylos uva-
ursi 
gazabais  Fagus sylvatica 
gazabi  Fagus sylvatica 
gazaderu  Rosa 
gazâo  Lolium 
gazapeio  Herniaria glabra 
gazapeiro  Herniaria glabra 
gazapeo  Senecio jacobaea 
gazapeos  Herniaria glabra 
gazapero  Herniaria glabra 
gazapete  Herniaria glabra 
gazapeto  Herniaria glabra 
gazapote  Artemisia 
absinthium, Herniaria glabra 
gazerans  Ononis spinosa, 
Ruscus aculeatus 
gazi  Oxalis acetosella 
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gazigarratz  Rumex acetosa 
gazigarratza  Rumex acetosa 
gazi-gaxa  Rumex acetosa 
gazigoxi  Rumex acetosa 
gazi-goxia  Rumex acetosa 
gazón  Armeria alliacea, 
Armeria arenaria, Armeria 
maritima 
gaztainondo  Castanea sativa 
gaztainondo arrunt  Castanea 
sativa 
gaztainondo arrunta  
Castanea sativa 
gaztainondo japonier  
Castanea crenata 
gaztainondo-arrunta  
Castanea sativa 
gaztaña  Castanea sativa 
gaztena  Castanea sativa 
gaztigarra  Acer campestre 
gazul  Aizoon hispanicum, 
Mesembryanthemum 
nodiflorum 
gazula  Aizoon hispanicum 
gázules  Carpobrotus edulis 
ge del campo  Argyrolobium 
zanonii, Helianthemum 
cinereum, Helianthemum 
cinereum subsp. rotundifolium, 
Helianthemum marifolium, 
Helianthemum 
gebana  Erucastrum virgatum 
subsp. baeticum, Sinapis 
arvensis, Sisymbrium irio 
gébana  Sisymbrium irio 
gebena  Brassica nigra, 
Erucastrum virgatum subsp. 
baeticum 
gebre  Viburnum opulus 
gedeondo  Frangula alnus 
gediondo  Frangula alnus 
gedra  Hedera helix 
geganta  Acanthus mollis 
gegrea  Satureja cuneifolia 
subsp. intricata, Satureja 
cuneifolia subsp. obovata, 
Satureja intricata, Thymus 
orospedanus 
geigebra  Teucrium scorodonia 
gel estrellat  Callistephus 
chinensis 
geldi orri  Ononis spinosa 
geldre  Viburnum opulus 
gelecho  Pteridium aquilinum 
gelosia  Celosia argentea var. 
cristata 
genabe  Sinapis alba 
genareo  Pelargonium 
genario  Pelargonium 
grandiflorum, Pelargonium 
zonale 
génave  Sinapis alba 
génaves  Biscutella auriculata 
gençana  Gentiana lutea 
gençaneta  Gentiana 
campestris, Gentianella 
campestris 
genciana  Centaurium 
erythraea, Gentiana acaulis, 
Gentiana alpina, Gentiana 
brachyphylla, Gentiana lutea, 
Gentiana verna, Gentianella 
ciliata, Gladiolus illyricus, 
Phlomis lychnitis 
genciana acaule  Gentiana 
acaulis 
genciana alpina  Gentiana 
alpina 
genciana amarilla  Gentiana 
burseri, Gentiana lutea 
genciana azul  Gentiana 
acaulis 
genciana blanca  Centaurium 
erythraea, Laserpitium latifolium 
genciana campestre  Gentiana 
campestris, Gentianella 
campestris 
genciana ciliada  Gentiana 
ciliata, Gentianella ciliata 
genciana de Burser  Gentiana 
burseri 
genciana de campo  
Gentianella campestris 
genciana de primavera  
Gentiana verna 
genciana de turbera  Gentiana 
pneumonanthe 
genciana de verano  Gentiana 
acaulis 
genciana groga  Gentiana 
lutea 
genciana marítima  
Centaurium maritimum 
genciana mayor  Gentiana 
lutea 
genciana menor  Gentiana 
cruciata 
genciana nival  Gentiana 
nivalis 
genciana pirenaica  Gentiana 
pyrenaica 
genciana pirinenca  Gentiana 
pyrenaica 
genciana rastrera  Gentiana 
lutea 
genciana vera  Gentiana lutea 
genciana vernal  Gentiana 
verna 
genciana-amarela  Gentiana 
lutea 
genciana-amarella  Gentiana 
lutea 
genciana-branca  Laserpitium 
latifolium 
genciana-da-praia  Centaurium 
maritimum 
genciana-da-praya  
Centaurium maritimum 
genciana-das-boticas  
Gentiana lutea 
gencianella  Gentiana lutea 
gencianeta de tardor  
Gentiana ciliata, Gentianella 
ciliata 
gencianilla  Gentianella 
amarella 
genebre  Juniperus oxycedrus 
genecho  Pteridium aquilinum 
genesta  Spartium junceum 
genesta cascaula  Genista 
hispanica 
genesta de tintorers  Genista 
tinctoria 
genestella  Spartium junceum 
genestra  Cytisus fontanesii, 
Genista dorycnifolia, Genista 
tinctoria 
gengebra  Teucrium 
scorodonia 
gengiba  Gentiana lutea 
genibró  Juniperus oxycedrus 
genifro  Chenopodium album 
genijo  Chenopodium album, 
Solanum nigrum 
genillo  Chenopodium album 
genipí  Artemisia pedemontana 
genipí blanco  Artemisia 
umbelliformis 
genipí negro  Artemisia genipi 
genista  Cytisus patens, 
Genista florida, Genista 
valentina, Spartium junceum 
genista angulosa  Cytisus 
scoparius 
genista blanca  Cytisus 
multiflorus 
genista pequeña  Genista 
cinerea 
genistra  Spartium junceum 
géniva  Brassica barrelieri, 
Brassica nigra, Descurainia 
sophia, Diplotaxis muralis, 
Neslia paniculata, Raphanus 
raphanistrum, Sinapis arvensis, 
Sisymbrium austriacum, 
Sisymbrium austriacum subsp. 
contortum, Sisymbrium 
crassifolium, Sisymbrium irio, 
Sisymbrium orientale, 
Sisymbrium runcinatum 
genivell  Narcissus jonquilla, 
Narcissus requienii 
gensana  Gentiana lutea 
gensiana  Gentiana lutea 
genssana  Gentiana lutea 
genssiana  Gentiana lutea 
gentil  Datura stramonium 
gento  Artemisia absinthium 
gentziana  Gentiana lutea 
genza  Gentiana lutea 
genzo  Artemisia absinthium 
geo del bosque  Geum 
sylvaticum 
geraiska  Adiantum capillus-
veneris 
geramí bord  Clematis 
flammula 
gerani  Geranium columbinum, 
Geranium dissectum, Geranium 
molle, Geranium purpureum, 
Geranium robertianum, 
Geranium rotundifolium, 
Pelargonium 
gerani almescat  Erodium 
moschatum 
gerani cineri  Geranium 
cinereum 
gerani d´escata de peix  
Pelargonium zonale 
gerani d´heura  Pelargonium 
peltatum 
gerani de bosc  Geranium 
sylvaticum 
gerani de colom  Geranium 
columbinum 
gerani de fulla retallada  
Geranium dissectum 
gerani de fulles retallades  
Geranium dissectum 
gerani de jardí  Pelargonium 
gerani de prat  Geranium 
pratense 
gerani divaricat  Geranium 
divaricatum 
gerani filamaria  Erodium 
malacoides 
gerani lanuginós  Geranium 
bohemicum 
gerani lluent  Geranium 
lucidum 
gerani nuós  Geranium 
nodosum 
gerani obscur  Geranium 
phaeum 
gerani pirinenc  Geranium 
pyrenaicum 
gerani pudent  Geranium 
robertianum 
gerani retallat  Geranium 
dissectum 
gerani sanguini  Geranium 
sanguineum 
gerani suassana  Geranium 
molle 
gerani-filamaria  Erodium 
malacoides 
geranio  Geranium bohemicum, 
Geranium columbinum, 
Geranium lucidum, Geranium 
molle, Geranium pyrenaicum, 
Geranium rotundifolium, 
Pelargonium capitatum, 
Pelargonium grandiflorum, 
Pelargonium graveolens, 
Pelargonium peltatum, 
Pelargonium zonale, 
Pelargonium 
geranio almisclado  Erodium 
moschatum 
geranio almizclado  Erodium 
moschatum 
geranio almizcleño  Erodium 
moschatum 
geranio blanco  Geranium 
molle 
geranio blando  Geranium 
molle 
geranio cantábrico  Geranium 
subargenteum 
geranio cortado  Geranium 
dissectum 
geranio de almizcle  Erodium 
moschatum 
geranio de El Paular  Erodium 
paularense 
geranio de hierro  
Pelargonium zonale 
geranio de hoja redonda  
Geranium robertianum, 
Geranium rotundifolium 
geranio de los caminos  
Geranium molle 
geranio de maceta  
Pelargonium peltatum 
geranio de monte  Geranium 
robertianum 
geranio de olor  Pelargonium 
graveolens, Pelargonium 
geranio de pensamiento  
Pelargonium grandiflorum 
geranio de prado  Geranium 
pratense 
geranio de rastra  Pelargonium 
peltatum 
geranio de San Roberto  
Geranium robertianum 
geranio de sangre  Geranium 
sanguineum 
geranio malva  Pelargonium 
graveolens 
geranio muelle  Geranium 
molle 
geranio noble  Pelargonium 
grandiflorum 
geranio robertiano  Geranium 
robertianum 
geranio rosa  Pelargonium 
capitatum, Pelargonium radula 
geranio sardinero  
Pelargonium zonale 
geranio silvestre  Geranium 
molle, Geranium purpureum, 
Geranium pusillum, Geranium 
robertianum, Geranium 
rotundifolium 
geranio vulgar  Pelargonium 
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zonale 
geranio yedra  Pelargonium 
peltatum 
geranio-fétido  Geranium 
robertianum 
geranio-moscado  Erodium 
moschatum 
gerânio-moscado  Erodium 
moschatum 
geranios  Pelargonium 
grandiflorum, Pelargonium 
peltatum, Pelargonium zonale, 
Pelargonium 
gerânios  Pelargonium 
geranio-sanguíneo  Geranium 
sanguineum 
gerânio-sanguíneo  Geranium 
sanguineum 
geranis  Pelargonium 
gerbal  Sorbus domestica 
gerbâo  Verbena officinalis 
gerbas  Sorbus domestica 
gerber  Brachypodium retusum 
gerd  Rubus idaeus 
gerdell  Lathyrus aphaca 
gerdell bord  Lathyrus 
pratensis 
gerdera  Rubus idaeus 
gerdera silvestre  Vaccinium 
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea 
gerdera vermella  Vaccinium 
vitis-idaea 
gerdó  Rubus idaeus 
gerdon  Rubus idaeus 
gerdonera  Rubus idaeus, 
Vaccinium myrtillus 
gerdonera silvestre  
Vaccinium myrtillus 
gerdons  Rubus idaeus 
gerdraé  Rubus idaeus 
gerds  Rubus idaeus 
gereciya  Prunus cerasus 
gereismin  Ziziphus jujuba 
gerezi  Prunus avium 
gerezi-aranondo  Prunus 
cerasifera 
gerezi-erramu  Prunus 
laurocerasus 
gerezi-erramua  Prunus 
laurocerasus 
gereziondo  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
gerezi-ondo  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
gereziondo japoniar  Prunus 
serrulata 
gereziondoa  Prunus avium 
gergelim  Sesamum indicum 
gergelim-bastardo  Camelina 
microcarpa, Camelina sativa 
geriondo  Frangula alnus 
gerivâo  Verbena officinalis 
germandria  Teucrium 
chamaedrys 
germandrina  Teucrium botrys, 
Teucrium chamaedrys 
gero  Vicia ervilia 
gerones  Vicia ervilia 
geroni  Pelargonium 
gerreta de mel  Cytinus 
hypocistis, Cytinus ruber 
gers  Rubus idaeus 
gérs  Rubus idaeus 
gersera  Rubus idaeus 
gesami  Jasminum officinale 
gesmil  Jasminum officinale 
gesmil de flors grans  
Jasminum grandiflorum 
gesmil groc  Jasminum 
fruticans 
gesmiler  Jasminum officinale 
gesmín  Jasminum fruticans, 
Jasminum grandiflorum, 
Jasminum officinale 
gesp  Festuca eskia 
gespet  Corynephorus 
canescens, Festuca rubra 
géspet  Festuca eskia 
gessamí  Atropa bella-donna, 
Jasminum officinale, Osyris 
alba 
gessamí blanc  Jasminum 
officinale 
gessamí blau  Plumbago 
auriculata 
gessamí bord  Clematis 
flammula 
gessamí d´America  Melia 
azedarach 
gessamí d´ase  Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
gessamí de burro  Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
gessamí de España  
Jasminum grandiflorum 
gessamí de llop  Osyris alba 
gessamí dels ases  Clematis 
flammula 
gessamí doble  Jasminum 
grandiflorum 
gessamí groc  Jasminum 
fruticans 
gessamí real  Jasminum 
grandiflorum 
gessaminer  Jasminum 
officinale 
gesta  Cytisus scoparius, 
Cytisus striatus, Sarothamnus 
scoparius, Sarothamnus 
welwitschii 
gesta branca  Sarothamnus 
welwitschii 
gesta brava  Ephedra 
distachya, Sarothamnus 
scoparius 
gesta bravía  Osyris alba 
gesta do mar  Osyris alba 
gesta mansa  Sarothamnus 
scoparius 
gesta marina  Ephedra 
distachya 
gesta molar  Sarothamnus 
scoparius 
gesta negra  Sarothamnus 
scoparius 
gesta negral  Ephedra 
distachya, Sarothamnus 
scoparius 
gesteira  Cytisus scoparius, 
Cytisus striatus, Sarothamnus 
scoparius, Sarothamnus 
welwitschii 
gestrela  Ephedra fragilis 
getozka  Portulaca oleracea 
getozkia  Portulaca oleracea 
geulos  Sambucus ebulus 
gèum de bosc  Geum 
sylvaticum 
gèum de jardí  Geum quellyon 
gèum de ribera  Geum rivale 
gèum híspid  Geum hispidum 
gèum muntanyenc  Geum 
montanum 
gèum pirinenc  Geum 
pyrenaicum 
gèum selvàtic  Geum 
sylvaticum 
giabelha  Plantago coronopus 
gibalbeira  Ruscus aculeatus 
gibel bedarr  Anemone 
hepatica 
gibel bedarra  Hepatica nobilis 
gibel-bedarr  Hepatica nobilis 
gibel-belar  Hepatica nobilis 
gibel-belarra  Hepatica nobilis 
gibláncano  Chaerophyllum 
hirsutum 
giesta  Cytisus, Osyris alba, 
Retama sphaerocarpa, 
Sarothamnus scoparius, 
Spartium junceum 
giesta dos tintureiros  Genista 
tinctoria 
giesta-amarela  Cytisus 
grandiflorus 
giesta-branca  Cytisus 
multiflorus 
giesta-brava  Sarothamnus 
scoparius 
giesta-das-vassouras  Cytisus 
purgans, Cytisus striatus 
giesta-de-bassouras  
Pterospartum tridentatum 
giesta-de-carqueja  
Chamaespartium tridentatum 
giesta-do-monte  Polygala 
microphylla 
giesta-negra  Cytisus 
scoparius 
giesta-ordinaria  Spartium 
junceum 
giesta-ordinária  Spartium 
junceum 
giesta-ribeirinha  Cytisus 
scoparius, Sarothamnus 
scoparius 
giesteira  Retama 
sphaerocarpa, Spartium 
junceum 
giesteira-branca  Cytisus 
multiflorus 
giesteira-brava  Cytisus 
scoparius 
giesteira-comum  Spartium 
junceum 
giesteira-das-sebes  Cytisus 
grandiflorus 
giesteira-das-serras  Cytisus 
striatus 
giesteira-das-vassouras  
Cytisus scoparius, 
Sarothamnus scoparius 
giesteira-dos-jardins  
Spartium junceum 
giesteira-espinhosa  Genista 
triacanthos 
giesteira-gadanha  Genista 
falcata 
giesteira-menor  Sarothamnus 
scoparius 
giestera  Spartium junceum 
giestó  Jasminum fruticans 
giganta  Acanthus mollis, 
Helianthus annuus 
gigante  Acanthus mollis, 
Nicotiana glauca 
gigantea  Acanthus mollis, 
Helianthus annuus 
gigantes  Alcea rosea 
gigantilla  Helianthus x 
multiflorus 
gíjol  Chamaespartium sagittale 
gilacaiota  Citrullus lanatus 
gilbalbeira  Ruscus aculeatus 
gilbarbeira  Ruscus aculeatus 
gilbarbeiro  Ruscus aculeatus 
gilbarbera  Ruscus aculeatus 
gilbarda  Ruscus aculeatus 
gilbardeira  Ruscus aculeatus 
gilbin  Cicer arietinum 
gilbiña  Lathyrus cicera 
gilbotes  Chaerophyllum 
hirsutum 
gillomera  Amelanchier ovalis 
gilmende  Prunus persica 
gilmendre  Prunus persica 
gilmendro  Prunus persica 
gilora  Digitalis purpurea 
giloria  Digitalis purpurea, 
Digitalis thapsi 
giltzagurr  Juglans regia 
giltzaurr  Juglans regia 
giltzaurra  Juglans regia 
gimnocarpi calcícola  
Gymnocarpium robertianum 
gimnocarpi silicícola  
Gymnocarpium dryopteris 
ginastra  Juniperus sabina 
ginçana  Gentiana lutea 
ginda  Prunus cerasus 
gindíles  Briza media 
gindondoa  Prunus cerasus 
ginebra  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
ginebre  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica, Juniperus 
oxycedrus 
ginebre bord  Juniperus 
phoenicea 
ginebre de Virgínia  Juniperus 
virginiana 
ginebre femella  Juniperus 
oxycedrus 
ginebre mascle  Juniperus 
communis 
ginebre negral  Juniperus 
communis 
ginebre roig  Juniperus 
oxycedrus 
ginebre rojal  Juniperus 
oxycedrus 
ginebre ver  Juniperus 
communis 
ginebrer  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
ginebrera  Juniperus 
communis, Juniperus oxycedrus 
ginebre-savina  Juniperus 
sabina 
ginebrissa  Juniperus 
oxycedrus 
ginebro  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
alpina, Juniperus oxycedrus 
ginebró  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
alpina, Juniperus communis 
subsp. hemisphaerica, 
Juniperus oxycedrus 
ginebró hemisfèric  Juniperus 
communis subsp. 
hemisphaerica 
ginebró marítim  Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa 
ginebró nan  Juniperus 
communis subsp. alpina 
ginebro negral  Juniperus 
communis 
ginebro real  Juniperus 
communis 
ginebró ver  Juniperus 
communis 
ginebron  Juniperus communis 
ginebrons  Juniperus 
oxycedrus 
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ginebróns  Juniperus 
oxycedrus 
gineri  Cortaderia selloana 
ginesta  Cytisus fontanesii, 
Cytisus patens, Cytisus 
purgans, Ephedra distachya, 
Ephedra fragilis, Genista 
cinerea, Genista scorpius, 
Retama sphaerocarpa, 
Sarothamnus scoparius, 
Spartium junceum, Teline 
linifolia, Teline monspessulana 
ginesta angulosa  
Sarothamnus scoparius 
ginesta biflora  Chronanthus 
biflorus, Cytisus fontanesii 
ginesta blanca  Genista florida, 
Osyris alba 
ginesta borda  Cytisus patens, 
Ephedra distachya, Ephedra 
fragilis, Genista cinerea, 
Genista scorpius, Sarothamnus 
scoparius 
ginesta cascaula  Genista 
hispanica 
ginesta con flores olorosas  
Spartium junceum 
ginesta d´escombres  
Sarothamnus scoparius 
ginesta de bolles vermelles  
Osyris alba 
ginesta de bolletas bermellas  
Osyris alba 
ginesta de bolletes vermelles  
Osyris alba 
ginesta de escombras  
Sarothamnus scoparius 
ginesta de flor blanca  
Retama monosperma 
ginesta de graneres  Genista 
valentina 
ginesta de Montpeller  Teline 
monspessulana 
ginesta de tintorers  Genista 
tinctoria 
ginesta linifòlia  Teline linifolia 
ginesta patent  Cytisus patens 
ginesta pequeña  Genista 
cinerea, Genista florida 
ginesta prima  Sarothamnus 
scoparius 
ginesta rampant  Genista 
pilosa 
ginesta rampanta  Genista 
pilosa 
ginesta sessilifòlia  Cytisus 
sessilifolius 
ginesta triflora  Cytisus 
villosus 
ginesta vera  Cytisus patens, 
Spartium junceum 
ginesta vimatera  Retama 
sphaerocarpa 
ginesta vimenera  Retama 
sphaerocarpa 
ginestell  Cytisus arboreus, 
Cytisus arboreus subsp. 
catalaunicus, Cytisus purgans, 
Cytisus scoparius, Genista 
cinerea, Genista cinerea subsp. 
leptoclada, Genista pilosa, 
Genista scorpius, Osyris 
quadripartita, Sarothamnus 
scoparius 
ginestell català  Cytisus 
arboreus 
ginestell cineri  Genista 
cinerea 
ginestell cireri mallorquí  
Genista cinerea subsp. 
leptoclada 
ginestell comú  Cytisus 
scoparius 
ginestell doricnifoli  Genista 
dorycnifolia 
ginestell valencià  Genista 
valentina 
ginestera  Coronilla juncea, 
Cytisus patens, Spartium 
junceum 
ginestera blanca  Cytisus 
multiflorus, Retama 
monosperma 
ginestera borda  Retama 
sphaerocarpa 
ginestera vera  Cytisus patens 
ginestera vimenera  Retama 
sphaerocarpa 
ginestó  Osyris alba, Osyris 
quadripartita 
ginestó valencià  Osyris 
quadripartita 
ginestola  Genista tinctoria 
ginestola ànglica  Genista 
anglica 
ginestola gàl·lica  
Chamaecytisus supinus 
ginestola pilosa  Genista 
pilosa 
ginestola repent  Genista 
pilosa 
ginestola tintòria  Genista 
tinctoria 
ginestola ver  Genista tinctoria 
ginestra  Chamaespartium 
sagittale, Genista cinerea, 
Retama sphaerocarpa, 
Spartium junceum 
ginestra borda  Ephedra 
fragilis 
ginestra de botelles vermelles  
Osyris alba 
ginestrell  Cytisus arboreus 
subsp. catalaunicus, Cytisus 
scoparius, Sarothamnus 
scoparius 
ginestrilla borde  Chronanthus 
biflorus, Cytisus fontanesii 
ginestrola  Genista tinctoria 
ginete  Cirsium 
ginetes  Cirsium arvense 
ginga  Prunus cerasus 
gingebra  Teucrium scorodonia 
gingebre  Zingiber officinale 
gingeira  Prunus cerasus 
gingeira-das-ginjas-garrafais  
Prunus 
gingeira-do-brasil  Solanum 
pseudocapsicum 
gingidio  Daucus carota subsp. 
hispanicus 
gingidio-bastardo  Ammi 
visnaga 
gingondo  Prunus cerasus 
giniebro  Juniperus communis 
giniestra  Genista cinerea, 
Genista ramosissima, Retama 
sphaerocarpa 
ginistrella borde  Chronanthus 
biflorus 
ginivell  Narcissus requienii 
ginja  Prunus cerasus 
ginjeira  Prunus cerasus 
ginjeira-brava  Prunus cerasus 
ginjeira-das-ginjas-galegas  
Prunus cerasus 
ginjeira-das-ginjas-garrafais  
Prunus x gondouinii 
ginjeiro  Prunus cerasus 
ginjol  Iris germanica, Ziziphus 
jujuba, Ziziphus lotus 
gínjol  Iris pallida, Iris, Ziziphus 
jujuba 
ginjol blanc  Iris germanica 
gínjol blanc  Iris germanica 
ginjol blau  Iris germanica, Iris 
pallida 
gínjol blau  Iris germanica, Iris 
pallida 
ginjol groc  Iris pseudacorus 
gínjol groc  Iris pseudacorus 
ginjoler  Ziziphus jujuba 
ginjoler agre  Rhamnus 
catharticus 
ginjoler comú  Ziziphus jujuba 
ginjoler silvestre  Ziziphus 
lotus 
ginjolera  Ziziphus lotus 
ginjolero  Ziziphus jujuba 
gínjols  Ziziphus jujuba 
ginkgo  Ginkgo biloba 
ginko  Ginkgo biloba 
giñarr  Calluna vulgaris 
giñarra  Ruscus aculeatus 
gioveiro  Erysimum cheiri, 
Matthiola 
gipsòfila mural  Gypsophila 
muralis 
gipsòfila perfoliada  
Gypsophila tomentosa 
gipsòfila repent  Gypsophila 
repens 
gipsòfila reptant  Gypsophila 
repens 
giradol  Chrozophora tinctoria 
giragotlla  Cistus clusii 
giralda  Coleostephus myconis 
girasol  Bituminaria bituminosa, 
Carduus crispus, Chrozophora 
tinctoria, Helianthus annuus, 
Helianthus x laetiflorus, 
Heliotropium europaeum, 
Pallenis spinosa 
gira-sol  Bituminaria 
bituminosa, Chrozophora 
tinctoria, Helianthus annuus, 
Heliotropium europaeum, 
Pallenis spinosa 
girasol bord  Bituminaria 
bituminosa 
girasol de marge  Bituminaria 
bituminosa 
gira-sol de marge  Bituminaria 
bituminosa 
gira-sol nan  Helianthus 
decapetalus 
girasoles  Helianthus annuus, 
Taraxacum officinale 
girasol-tuberoso  Helianthus 
tuberosus 
girassol  Helianthus annuus 
girassol-batateiro  Helianthus 
tuberosus 
girbâo  Verbena officinalis 
gireguzki  Heliotropium 
europaeum 
gireguzquia  Helianthus 
annuus, Heliotropium 
europaeum 
gire-iguzkia  Heliotropium 
europaeum 
gíria  Erica arborea 
giron  Vicia ervilia 
girón  Vicia ervilia 
girtangorri  Ajuga reptans 
girtangorria  Ajuga reptans 
gisats  Sarothamnus scoparius 
gisca  Imperata cylindrica 
gispet  Festuca eskia 
gistra  Meum athamanticum 
git  Nigella gallica 
gitam  Dictamnus albus, 
Dictamnus hispanicus 
gitanas  Pelargonium peltatum, 
Polygonum orientale 
gitanes  Amaranthus caudatus, 
Amaranthus tricolor, Iris 
foetidissima 
gitanilla  Fumana ericoides, 
Fumaria officinalis, Gentiana 
verna, Pelargonium peltatum, 
Plantago albicans, Plantago 
major, Sanguisorba minor 
gitanilla menuda  Gentiana 
verna 
gitanillas  Fumaria officinalis, 
Pelargonium 
givert  Petroselinum crispum 
givertassa  Cicuta virosa, 
Heracleum sphondylium 
gla  Quercus coccifera, 
Quercus faginea, Quercus ilex, 
Quercus robur, Quercus 
rotundifolia, Quercus suber 
gladiol  Gladiolus communis, 
Gladiolus gandavensis, 
Gladiolus italicus 
gladíol  Gladiolus gandavensis 
gladiola  Gladiolus communis 
gladiolo  Gladiolus communis, 
Gladiolus communis subsp. 
byzantinus, Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus, Gladiolus 
tristis, Iris pseudacorus 
gladíolo  Gladiolus communis, 
Gladiolus gandavensis 
gladiolo común  Gladiolus 
communis 
gladiolo de agua  Iris 
pseudacorus 
gladiolo de campo  Gladiolus 
italicus 
gladiolo de entre los panas  
Gladiolus communis, Gladiolus 
italicus 
gladiolo menor  Gladiolus 
illyricus 
gladiolo oriental  Gladiolus 
communis subsp. byzantinus 
gladiolo silvestre  Gladiolus 
illyricus 
gladiolos  Gladiolus communis 
gladíolos  Gladiolus communis 
gladiu  Aquilegia vulgaris 
glan  Quercus ilex, Quercus 
petraea, Quercus subpyrenaica 
gland  Quercus ilex 
glaner  Quercus ilex, Quercus 
glanero  Quercus petraea, 
Quercus subpyrenaica 
glans  Quercus faginea, 
Quercus ilex 
glast  Isatis tinctoria 
glasto  Isatis tinctoria 
glauca  Arthrocnemum 
macrostachyum 
glauce  Astragalus glaux 
glauci  Glaucium corniculatum, 
Glaucium flavum 
glaucia  Glaucium flavum 
glaucio  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
glaucio amarillo  Glaucium 
flavum 
glaucio rojo  Glaucium 
corniculatum 
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gledichia  Gleditsia triacanthos 
glicina  Wisteria floribunda, 
Wisteria sinensis 
glinxa  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
glinxot  Veronica beccabunga 
globularia  Globularia alypum, 
Globularia spinosa, Globularia 
vulgaris 
globulària  Globularia 
globularia azul  Globularia 
vulgaris 
globularia mayor  Globularia 
vulgaris 
globularia menor  Globularia 
cordifolia, Globularia nana, 
Globularia repens 
globularia nana  Globularia 
cordifolia 
glop  Populus nigra 
glop-de-neu  Linum tenuifolium 
gloria  Althaea officinalis 
gloriatze  Althaea officinalis 
gludiol  Gladiolus gandavensis 
gnafali nan  Omalotheca 
supina 
gnafalio  Antennaria dioica 
gobanita  Asphodelus 
fistulosus 
gobiérnago  Phillyrea 
angustifolia 
gocherroa  Glycyrrhiza glabra 
godeiña  Cydonia oblonga 
godeiñatze  Cydonia oblonga 
godenes  Ficus carica 
godua  Cytisus patens, Cytisus 
scoparius 
gódua  Cytisus patens, Cytisus 
scoparius, Sarothamnus 
scoparius 
gòdua  Cytisus scoparius, 
Sarothamnus scoparius 
gòdua borda  Genista cinerea 
gòdua catalana  Cytisus 
arboreus subsp. catalaunicus 
gogorrtxu  Viburnum tinus 
gogortxu  Viburnum tinus 
gogortxua  Viburnum tinus 
goillaran  Rhamnus catharticus 
goilora  Epilobium hirsutum 
goiveiro-amarello  Cheiranthus 
cheiri 
goiveiro-amarelo  Cheiranthus 
cheiri, Erysimum cheiri 
goiveiro-do-reino  Malcolmia 
triloba 
goiveiro-encarnado  Matthiola 
incana 
goivinho-da-praia  Malcolmia 
littorea, Malcolmia maritima, 
Matthiola fruticulosa 
goivo  Cheiranthus cheiri 
goivo-amarelo  Cheiranthus 
cheiri, Erysimum cheiri 
goivo-da-praia  Malcolmia 
littorea 
goivo-encarnado  Matthiola 
incana 
goivos  Cheiranthus cheiri, 
Malcolmia triloba, Matthiola 
incana 
goivos-amarellos  Cheiranthus 
cheiri 
goivos-amarelos  Erysimum 
cheiri 
goivos-brancos  Matthiola 
incana 
goivos-de-nossa-senhora  
Matthiola incana 
goivos-encarnados  Matthiola 
incana 
goixarda  Globularia alypum 
goja borda  Calendula arvensis 
gojac bord  Calendula arvensis 
gojat  Calendula officinalis 
gojats  Calendula officinalis 
gola de llop  Antirrhinum majus 
goldaperra  Digitalis purpurea, 
Digitalis thapsi 
goldarrán  Ononis spinosa 
goldarron  Ononis spinosa 
goldarrón  Ononis spinosa 
goldra  Reseda luteola 
goleo  Plectranthus 
scutellarioides 
golfán  Nymphaea alba 
golfan blanco  Nymphaea alba 
golfán blanco  Nymphaea alba 
golfâo  Nymphaea alba 
golfâo-amarello  Nuphar 
luteum 
golfâo-amarelo  Nuphar luteum 
gólfâo-amarelo  Nuphar luteum 
golfâo-branco  Nymphaea alba 
gólfâo-branco  Nymphaea alba 
golfâo-de-río  Nymphaea alba 
golfâo-pequeño  Nymphoides 
peltata 
golfe  Zostera marina 
golfiâo-amarello  Nuphar 
luteum 
golfiâo-branco  Nymphaea 
alba 
golfo-amarelo  Nuphar luteum 
golfo-branco  Nymphaea alba 
golillas de corte  Polygonum 
orientale 
goliñón  Rosa 
golletina  Callistephus 
chinensis 
gollo  Juglans regia 
golondrillo  Potentilla reptans, 
Sedum album 
golondrina marina  Paronychia 
argentea 
golondrinera  Chelidonium 
majus 
golondrino  Potentilla reptans 
goloso  Alopecurus 
myosuroides, Bromus diandrus, 
Bromus rigidus 
goma de lantisco  Pistacia 
lentiscus 
goma de lentisco  Pistacia 
lentiscus 
gomeiro-azul  Eucalyptus 
globulus 
gomero azulado  Eucalyptus 
globulus 
gonciana  Gentiana lutea 
góngoros  Umbilicus rupestris 
gonza  Gentiana lutea 
gonzá  Gentiana 
pneumonanthe 
gonzana  Gentiana lutea 
goons  Ononis spinosa 
gorbezu  Juniperus communis 
gorbicio  Juniperus communis 
subsp. alpina 
gorbiétanu  Fragaria vesca 
gorbieza  Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica, Erica 
vagans 
gorbiezu  Erica arborea, Erica 
vagans 
gorbiezu noble  Erica arborea 
gorbiñu  Cytisus scoparius, 
Erica vagans, Genista hispanica 
subsp. occidentalis, Genista 
legionensis, Juniperus 
communis, Juniperus communis 
subsp. alpina 
gorbiz  Erica scoparia, Erica 
umbellata 
gorbiza  Calluna vulgaris, 
Pedicularis sylvatica 
gorbizo  Calluna vulgaris, 
Juniperus communis subsp. 
alpina 
gorbizo liso  Juniperus sabina 
gorbizu  Erica vagans, 
Juniperus communis subsp. 
alpina 
gordilobo  Verbascum 
gordollobo  Arctium lappa, 
Arctium minus 
gordolobillo  Primula veris 
gordolobo  Arctium lappa, 
Arctium minus, Tussilago 
farfara, Verbascum barnadesii, 
Verbascum blattaria, 
Verbascum boerhavii, 
Verbascum densiflorum, 
Verbascum dentifolium, 
Verbascum giganteum, 
Verbascum lychnitis, 
Verbascum nevadense, 
Verbascum phlomoides, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum rotundifolium, 
Verbascum rotundifolium subsp. 
haenseleri, Verbascum 
schraderi, Verbascum 
sinuatum, Verbascum thapsus, 
Verbascum thapsus subsp. 
giganteum, Verbascum 
virgatum, Verbascum 
gordolobo blanco  Verbascum 
lychnitis 
gordolobo blanco hembra  
Verbascum phlomoides 
gordolobo blanco macho  
Verbascum densiflorum, 
Verbascum thapsus 
gordolobo candilero  
Verbascum lychnitis 
gordolobo cenicero  
Verbascum sinuatum 
gordolobo común  Verbascum 
thapsus 
gordolobo de Guinea  Salvia 
aethiopis 
gordolobo hembra  
Verbascum lychnitis, 
Verbascum phlomoides 
gordolobo loco  Arctium lappa 
gordolobo macho  Verbascum 
blattaria, Verbascum thapsus 
gordolobo negro  Verbascum 
nigrum 
gordolobo partido  Verbascum 
nigrum 
gordolobo polillero  
Verbascum blattaria 
gordolobo salvaje  Phlomis 
fruticosa 
gordolobo seco  Arctium 
lappa, Arctium minus 
gordolobo tempranero  
Verbascum boerhavii 
gordos  Lycopersicon 
esculentum 
gorga  Cuscuta epithymum, 
Cuscuta, Spergula arvensis 
gorga do centeo  Cuscuta 
minor 
gorga-dos-montes  Spergula 
pentandra 
gorges de llop  Antirrhinum 
majus 
gorgora  Agrostemma githago 
gorgores  Agrostemma githago 
gorgorikos  Agrostemma 
githago 
gorgullo  Datura stramonium 
gorillón  Crataegus monogyna 
gorja de llop  Antirrhinum 
majus 
gormaza  Anacyclus clavatus 
gorojo  Juniperus communis 
goroso  Bromus diandrus, 
Bromus rigidus 
gorosti  Ilex aquifolium 
gorostí  Ilex aquifolium 
gorostia  Ilex aquifolium 
gorostiya  Ilex aquifolium 
gorostiza  Ilex aquifolium 
gorreiro  Daphne gnidium 
gorretas de sapo  Umbilicus 
rupestris 
gorretes  Umbilicus rupestris 
gorretina  Cucurbita maxima 
gorrillón  Crataegus 
monogyna, Rosa 
gorrimore  Viola odorata 
gorrincha  Arctostaphylos uva-
ursi 
gorrintxa  Arctostaphylos uva-
ursi 
gorritiecha  Convolvulus 
arvensis 
gorritos  Umbilicus rupestris 
gorro  Umbilicus rupestris 
gorronudas  Prunus avium 
gorros de las paredes  
Umbilicus rupestris 
gorros de sapo  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
gorrotilla  Convolvulus 
arvensis 
gorrotillas  Convolvulus 
arvensis 
gorrutialla  Calystegia sepium, 
Convolvulus arvensis 
gortalea  Rubus idaeus 
gortalequia  Rubus idaeus 
gorveza  Calluna vulgaris 
gosets  Antirrhinum barrelieri 
gossets  Antirrhinum majus, 
Xanthium spinosum, Xanthium 
strumarium, Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
gossos  Antirrhinum majus, 
Arctium lappa, Arctium minus, 
Tribulus terrestris, Xanthium 
spinosum, Xanthium 
strumarium, Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
gossos grocs  Antirrhinum 
majus 
gósul  Lonicera alpigena 
gota de sang  Adonis annua 
gota de sangre  Adonis 
aestivalis, Adonis annua, 
Adonis microcarpa, Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum 
gota-de-sangue  Adonis annua 
gotes  Aster amellus 
goteta de sang  Adonis annua 
gotets  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger, Tribulus 
terrestris 
gotris  Chenopodium botrys 
gotxerro  Glycyrrhiza glabra 
gotzerro  Glycyrrhiza glabra 
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gozasia  Rubus candicans 
gozcochos  Rhinanthus 
mediterraneus 
gozokitarako kui  Cucurbita 
maxima 
grá  Trigonella foenum-
graecum 
gra xalandri  Anthriscus 
cerefolium 
grá xalandrí  Coriandrum 
sativum 
graa  Trigonella foenum-
graecum 
gráa  Trigonella foenum-
graecum 
grabansa  Cicer arietinum 
grabanzo  Cicer arietinum 
grabanzos  Cicer arietinum 
grabolé  Ilex aquifolium 
grabuller  Crataegus 
monogyna 
gracera  Centaurea aspera 
graceteras  Berberis vulgaris 
gracia del monte  Armeria 
pinifolia 
graciadei  Gratiola officinalis 
graciola  Gratiola officinalis 
gracíola  Gratiola officinalis 
graciosa  Gratiola officinalis, 
Lythrum salicaria 
graciosa encogida  Lythrum 
hyssopifolia 
graciosilla  Armeria pinifolia 
gradanes  Rosa deseglisei 
gradiolo  Gladiolus communis 
grahon  Ononis spinosa 
graiña  Trigonella foenum-
graecum 
graiño  Trigonella foenum-
graecum 
gram  Arrhenatherum elatius, 
Cynodon dactylon, Cyperus 
rotundus, Elymus repens 
gram blanc  Cynodon dactylon 
gram bord  Potentilla reptans 
gram borrós  Phleum pratense 
gram braver  Phalaris aquatica 
gram d´aigua  Paspalum 
paspalodes, Paspalum 
vaginatum 
gram d´Amèrica  
Stenotaphrum secundatum 
gram d´olor  Anthoxanthum 
odoratum 
gram de riera  Paspalum 
vaginatum 
gram de torrent  Paspalum 
paspalodes 
gram dolç  Paspalum 
paspalodes 
gram estrellat  Echinaria 
capitata 
gram menud  Briza media 
gram morat  Cynodon dactylon 
gram negra  Potentilla reptans 
gram negre  Potentilla 
neumanniana, Potentilla 
reptans 
gram pelfat  Eriophorum 
latifolium 
gram porquè  Potentilla 
reptans 
gram porqui  Potentilla reptans 
gram porquí  Potentilla reptans 
gram prim  Elymus repens 
grama  Cynodon dactylon, 
Cyperus rotundus, Dactylis 
glomerata, Elymus repens, 
Parnassia palustris, Paspalum 
paspalodes, Poa bulbosa, 
Stenotaphrum secundatum 
grama apretada  Desmazeria 
rigida 
grama aurea  Lamarckia aurea 
grama áurea  Lamarckia aurea 
grama blanca  Cynodon 
dactylon 
grama borde  Panicum repens 
grama canaria  Cynodon 
dactylon 
grama canina  Cynodon 
dactylon, Elymus farctus, 
Elymus repens 
grama canina rizada  Elymus 
repens 
grama cebollera  Poa bulbosa 
grama cebolluda  Poa bulbosa 
grama ciento pies  Glyceria 
fluitans 
grama colgante  
Brachypodium retusum 
grama común  Cynodon 
dactylon 
grama de botica  Cynodon 
dactylon 
grama de bueyes  Elymus 
farctus 
grama de céspedes  Nardus 
stricta 
grama de ciempiés  Glyceria 
fluitans 
grama de cien pies  Glyceria 
fluitans 
grama de España  Cynodon 
dactylon 
grama de jopillos  Dactylis 
glomerata 
grama de las boticas  Elymus 
repens 
grama de las boticas de 
Alemania  Elymus repens 
grama de las peñas  
Micropyrum tenellum 
grama de lima  Wangenheimia 
lima 
grama de los prados  Poa 
pratensis 
grama de mar  Cymodocea 
nodosa 
grama de monte  
Deschampsia cespitosa 
grama de olor  Anthoxanthum 
odoratum 
grama de penachos  Stipa 
pennata 
grama de pie de gato  
Aeluropus littoralis 
grama de prados  Poa 
pratensis 
grama de río  Paspalum 
vaginatum 
grama de secano  Cynodon 
dactylon 
grama del monte  
Deschampsia cespitosa 
grama del norte  Ammophila 
arenaria, Elymus repens 
grama del Parnaso  Parnassia 
palustris 
grama digitada  Cynodon 
dactylon 
grama dorada  Lamarckia 
aurea 
grama dulce  Paspalum 
vaginatum 
grama dura  Sclerochloa dura 
grama en jopillos  Dactylis 
glomerata 
grama en penachos  Dactylis 
glomerata 
grama enmarañada  Tragus 
racemosus 
grama estrellada  Cynosurus 
echinatus 
grama fina  Cynodon dactylon 
grama francesa  Elymus 
repens 
grama mariña  Elymus farctus 
grama mijeriega  Eragrostis 
cilianensis 
grama nudosa  Cynodon 
dactylon 
grama oficinal de España  
Cynodon dactylon 
grama pelosilla  Vulpia ciliata 
grama redosa  Elymus repens 
grama salada  Aeluropus 
littoralis 
grama sanguina  Digitaria 
sanguinalis 
grama trémula  Briza media 
grama triguera  Lolium 
temulentum 
grama vulgar de España  
Elymus repens 
grama vulgar de las boticas  
Elymus repens 
grama-canina  Elymus repens 
grama-común-das-areas  
Cynodon dactylon 
grama-das-boticas  Cynodon 
dactylon 
grama-das-boticas-de-frança  
Elymus repens 
grama-das-boticas-do-norte  
Elymus repens 
grama-das-nossas-boticas  
Cynodon dactylon 
grama-de-caroço  
Arrhenatherum elatius 
grama-digitada  Cynodon 
dactylon 
grama-espinhosa  Crypsis 
aculeata 
grama-francesa  Elymus 
repens 
gramâo  Cynodon dactylon, 
Panicum repens 
gramari  Arrhenatherum elatius 
gramas de olor  Anthoxanthum 
odoratum 
gramata  Salsola kali, Salsola 
soda, Salsola vermiculata 
gramata-maior  Salsola soda 
gramaza  Bellis perennis 
gramazón  Bellis perennis 
grame  Cynodon dactylon 
gramen  Cynodon dactylon 
gramet  Cynodon dactylon 
gramia  Cynodon dactylon, 
Elymus repens 
gramilla  Brachypodium 
distachyon 
gramina  Crataegus monogyna 
graminea  Bromus madritensis, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum 
gramínea  Bromus madritensis, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum 
graminha  Cynodon dactylon 
graminheira  Cynodon dactylon 
gramo  Cynodon dactylon 
gramón  Aeluropus littoralis, 
Cynodon dactylon, Elymus 
repens, Stenotaphrum 
secundatum 
gramones  Asphodelus 
fistulosus 
gramonica  Agrimonia 
eupatoria 
gramònica  Agrimonia 
eupatoria 
gran brezo blanco  Erica 
arborea 
gran luz  Chelidonium majus 
gran pamplina  Chaenorhinum 
villosum 
grana  Crataegus monogyna, 
Fagus sylvatica, Phytolacca 
americana, Plantago major, 
Quercus coccifera, Quercus 
robur 
graná  Punica granatum 
grana bermelló  Quercus 
coccifera 
grana d´escarlata  Quercus 
coccifera 
grana de canari  Phytolacca 
americana, Plantago major 
grana de comí  Carum carvi 
grana de cresta de gallo  
Salvia verbenaca 
grana de jardín  Phytolacca 
americana 
grana de llinosa  Linum 
usitatissimum 
grana dura  Lithospermum 
officinale 
grana encarnada  Phytolacca 
americana 
granada  Punica granatum 
granada ácida  Punica 
granatum 
granada agria  Punica 
granatum 
granada agria colorada  
Punica granatum 
granada agridulce  Punica 
granatum 
granada albar  Punica 
granatum 
granada cagina  Punica 
granatum 
granada de viuda  Punica 
granatum 
granada diente de perro  
Punica granatum 
granada dulce  Punica 
granatum 
granada dulce sin piñón  
Punica granatum 
granada fina  Punica granatum 
granada frailera  Punica 
granatum 
granada herreña  Punica 
granatum 
granada miniatura  Punica 
granatum 
granada mollar sin hueso  
Punica granatum 
granada silvestre  Punica 
granatum 
granadas  Punica granatum 
granadella  Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
granadilla  Cytinus hypocistis, 
Cytinus ruber 
granadillas  Cytinus hypocistis 
granadillo  Cercis siliquastrum, 
Rhamnus alaternus 
granado  Berberis vulgaris, 
Punica granatum 
granado agrio  Punica 
granatum 
granado borde  Punica 
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granatum 
granado bravío  Punica 
granatum 
granado loco  Punica 
granatum 
granado silvestre  Punica 
granatum 
granadondo  Punica granatum 
granallons  Mantisalca 
salmantica 
granao  Punica granatum 
granas  Phytolacca americana 
granás  Punica granatum 
granas de sapo  Sedum album 
granatilla  Quercus coccifera 
grança  Rubia tinctorum 
grança-brava  Rubia peregrina 
granda  Simethis planifolia 
grandal  Triticum aestivum 
grandalla  Narcissus poeticus 
grande  Simethis planifolia 
grande-absinto  Artemisia 
absinthium 
grande-consolda  Symphytum 
officinale 
grande-genciana  Gentiana 
lutea 
grande-lisimáquia  Lysimachia 
vulgaris 
grande-quelidónia  
Chelidonium majus 
grande-salva  Salvia officinalis 
grandizu  Daboecia cantabrica 
granellons  Mantisalca 
salmantica 
granelluda  Herniaria glabra 
granera  Centaurea cyanus, 
Mantisalca salmantica 
graneres  Centaurea cyanus, 
Salsola genistoides 
granerola  Cneorum tricoccon 
graneta  Lemna, Quercus 
coccifera 
granévalo  Astragalus clusii 
granevano  Astragalus 
massiliensis 
granévano  Astragalus clusii 
grangets  Calendula officinalis 
granilla  Daphne gnidium, 
Phytolacca americana 
granillo  Scorpiurus muricatus, 
Scorpiurus vermiculatus 
granillo áspero  Aegilops 
geniculata 
granillo cornicabra  Pistacia 
terebinthus 
granillo de oveja  Scorpiurus 
muricatus 
granillo oveja  Scorpiurus 
muricatus, Scorpiurus sulcatus 
granillos de oro  Solanum 
luteum 
granjas  Hydrangea 
macrophylla 
grano antojil  Osmunda regalis 
grano de Canarias  Phalaris 
canariensis 
grano mayor de reyes  Ricinus 
communis 
grano menor de reyes  
Euphorbia lathyris 
grano zapatón  Thapsia villosa 
granos de amor  Buglossoides 
arvensis, Lithospermum 
officinale 
granos de arroz  Sedum acre 
granos de Aviñón  Rhamnus 
saxatilis 
granos de helecho  Ephedra 
distachya 
granos rateros  Euphorbia 
lathyris 
grans d´arrós  Sedum acre, 
Sedum album 
grans de ginebró  Juniperus 
communis 
grans de grepau  Sedum acre, 
Sedum album 
gransa  Rubia tinctorum 
granuja mayor de Salamanca  
Sesamoides canescens 
granujilla  Herniaria glabra, 
Sesamoides canescens 
granza  Rubia peregrina, Rubia 
tinctorum 
granza-brava  Rubia peregrina 
granza-da-praia  Crucianella 
maritima 
grao  Lathyrus sativus, 
Trigonella foenum-graecum 
grâo  Cicer arietinum, 
Hyacinthus orientalis 
grâo-de-bico  Cicer arietinum 
grâo-de-bico-assário  Cicer 
arietinum 
grâo-de-bico-comum  Cicer 
arietinum 
grâo-de-bico-molar  Cicer 
arietinum 
grâo-sarraceno  Fagopyrum 
esculentum 
grâos-de-bico  Cicer arietinum 
grapa  Rubia peregrina 
grasilla  Pinguicula alpina, 
Pinguicula grandiflora, 
Pinguicula longifolia, Pinguicula 
vulgaris 
grasilla de Andalucía  
Pinguicula vallisneriifolia 
grasilla de flor grande  
Pinguicula grandiflora 
grasilla de hoja larga  
Pinguicula longifolia 
grasilla pálida  Pinguicula 
lusitanica 
graspo  Erica vagans 
grassera  Centaurea aspera 
grasseta  Pinguicula vulgaris 
grasula  Pinguicula vulgaris 
gratabous  Centaurea scabiosa 
gratacul  Erinacea anthyllis, 
Rosa deseglisei, Rosa pouzinii, 
Rosa 
grataesquenes  Rosa 
gratia-dei  Bupleurum 
rotundifolium 
grau  Trigonella foenum-
graecum 
grauget  Calendula officinalis 
graujets  Calendula officinalis 
grauller  Crataegus monogyna 
gravanceira  Rosa canina 
gravanço  Arachis hypogaea, 
Cicer arietinum 
graviana  Raphanus 
raphanistrum 
gravit  Pallenis spinosa 
grazeteras  Berberis vulgaris, 
Berberis vulgaris subsp. seroi 
graziola  Gratiola officinalis 
grazu  Phillyrea latifolia 
grebol  Ilex aquifolium 
grébol  Ilex aquifolium 
grebolé  Ilex aquifolium 
gregol  Ilex aquifolium 
gregòria  Vitaliana primuliflora 
gréixem  Rorippa nasturtium-
aquaticum, Veronica anagallis-
aquatica, Veronica beccabunga 
gréixems  Apium nodiflorum 
greixes  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
greixol  Iris germanica, Iris 
pallida 
gréixols  Apium nodiflorum, 
Rorippa nasturtium-aquaticum 
gréixoms  Apium nodiflorum 
gréixons  Apium nodiflorum, 
Rorippa nasturtium-aquaticum 
greixos  Apium nodiflorum, 
Rorippa nasturtium-aquaticum 
grejol  Iris germanica, Iris 
pallida 
grela  Brassica rapa 
grelo  Brassica rapa 
grelos  Brassica napus, 
Brassica oleracea 
grèmol  Ilex aquifolium 
gremònia  Agrimonia eupatoria 
grenoller  Crataegus 
monogyna 
grènxol  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
greñas  Erica umbellata 
gresolera  Arisarum vulgare, 
Arum italicum, Phlomis crinita 
gresolera del vent  Phlomis 
herba-venti 
gresolet  Arisarum vulgare 
gressolera  Phlomis crinita 
gretes  Rumex acetosa 
greu  Ilex aquifolium 
greuler  Ilex aquifolium 
grevil·lea  Grevillea robusta 
grevol  Ilex aquifolium 
grévol  Ilex aquifolium 
grèvol  Ilex aquifolium 
grévol de visc  Ilex aquifolium 
grèvol de visc  Ilex aquifolium 
grevol de visch  Ilex aquifolium 
grevolé  Ilex aquifolium 
grevoler  Ilex aquifolium 
grexas  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
grezu  Phillyrea latifolia 
grezu montés  Phillyrea latifolia 
gribaza  Clematis vitalba 
grielles salades  Geranium 
purpureum 
grieta  Rumex acetosa 
grietes  Rumex acetosa 
grifa  Cannabis sativa 
grigaza  Clematis vitalba 
grijano  Phillyrea media 
grijolera  Amelanchier ovalis 
grillandas  Narcissus 
pseudonarcissus 
grillo  Andryala ragusina 
grillón  Allium cepa 
grillonera  Amelanchier ovalis 
grimònia  Agrimonia eupatoria 
grimu  Viscum album 
grinalda  Spiraea hypericifolia 
subsp. obovata 
grinchots  Veronica hederifolia 
grinjots  Veronica hederifolia 
grinxot  Veronica hederifolia 
griñales  Amelanchier ovalis 
griñolera  Amelanchier ovalis, 
Cotoneaster integerrimus, 
Cotoneaster nebrodensis, 
Cotoneaster tomentosus 
griñolés  Amelanchier ovalis 
griñuelos  Amelanchier ovalis 
griséus  Pisum sativum 
grisirola  Arctostaphylos uva-
ursi 
grisirolera  Arctostaphylos uva-
ursi 
grisoles  Vicia peregrina 
grixolera  Ribes uva-crispa 
grizandra  Diplotaxis catholica 
grogets  Calendula arvensis 
grogues  Lotus 
groguet  Calendula officinalis 
groguet bord  Calendula 
arvensis 
groguet de camp  Calendula 
arvensis 
groguets  Calendula officinalis 
grojo  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica 
grojo reomero  Juniperus 
sabina 
grojo romero  Juniperus 
sabina 
gromo  Rubus ulmifolius 
gromo de figueira  Ficus 
carica 
gromón  Cynodon dactylon 
gromos  Salix caprea 
gromu  Corylus avellana 
grosa  Salicornia alpini 
grosaiña  Aegilops geniculata 
groselas  Ribes grossularia 
groselha  Ribes grossularia 
groselha-das-barbadas  
Physalis pubescens 
groselha-preta  Ribes nigrum 
groselheira  Ribes uva-crispa, 
Ribes 
groselheira-comum  Ribes 
rubrum 
groselheira-de-cachos  Ribes 
rubrum 
groselheira-espim  Ribes 
grossularia, Ribes uva-crispa 
groselheira-espin  Ribes 
grossularia 
groselheira-negra  Ribes 
nigrum 
groselheira-rubra  Ribes 
rubrum 
groselheira-vermelha  Ribes 
rubrum 
grosella  Ribes alpinum, Ribes 
rubrum, Ribes uva-crispa, Ribes 
grosella alpina  Ribes alpinum 
grosella blanca  Ribes rubrum 
grosella blanca de jardín  
Ribes grossularia 
grosella común  Ribes 
grossularia 
grosella de jardín  Ribes 
grossularia 
grosella doméstica  Ribes 
nigrum 
grosella mansa  Ribes 
grossularia 
grosella negra  Ribes nigrum 
grosella roja  Ribes rubrum 
grosella silvestre  Ribes 
alpinum, Ribes grossularia 
grosella vermella  Ribes 
nigrum, Ribes rubrum 
grosellas  Fragaria vesca, 
Ribes rubrum 
grosellas montesinas  Ribes 
alpinum 
groselleira espiñosa  Ribes 
uva-crispa 
grosellera  Ribes uva-crispa 
grosellera negra  Ribes nigrum 
grosellero  Ribes alpinum, 
Ribes petraeum, Ribes rubrum, 
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Ribes uva-crispa 
grosellero amarillo  Ribes 
aureum 
grosellero blanco  Ribes 
rubrum 
grosellero bravo  Ribes 
rubrum 
grosellero común  Ribes 
alpinum, Ribes rubrum, Ribes 
uva-crispa 
grosellero de las rocas  Ribes 
petraeum 
grosellero de los Alpes  Ribes 
alpinum 
grosellero de montaña  Ribes 
alpinum 
grosellero encarnado  Ribes 
rubrum 
grosellero espinoso  Ribes 
uva-crispa 
grosellero negro  Ribes 
nigrum 
grosellero pétreo  Ribes 
petraeum 
grosellero rojo  Ribes rubrum 
grosellero silvestre  Ribes 
alpinum 
grosello  Ribes nigrum, Ribes 
rubrum 
grosello rojo  Ribes rubrum 
grossa  Sarcocornia perennis 
groupo-tremedor  Populus 
tremula 
grozaina  Melica ciliata 
grumaca  Ononis repens 
grumagas  Ononis spinosa 
grumajas  Ononis spinosa 
grumuaca  Ononis repens, 
Ononis spinosa 
gruñal  Celtis australis 
gruñeiro  Celtis australis, 
Prunus insititia, Prunus spinosa 
gruño  Prunus domestica, 
Prunus insititia, Prunus spinosa 
gruñolera  Amelanchier ovalis, 
Prunus spinosa 
gruñón  Prunus spinosa 
gruños  Prunus spinosa, Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
gruñuelo  Celtis australis 
gruñuro  Celtis australis 
guachamironero  Crataegus 
monogyna 
guacharrillo  Hypecoum 
imberbe, Hypecoum pendulum 
guacharro  Hypecoum 
imberbe, Hypecoum pendulum 
guadapero  Pyrus bourgaeana 
guado  Isatis platyloba 
guagarzo  Cistus 
monspeliensis 
guaiaba  Psidium guajava 
guaiaber  Psidium guajava 
guaiabondo  Psidium guajava 
guala  Reseda luteola 
gualda  Reseda lanceolata, 
Reseda lutea, Reseda luteola, 
Reseda odorata, Reseda 
phyteuma 
gualda de tintas  Reseda 
luteola 
gualda groga  Reseda lutea 
gualdaperra  Digitalis dubia, 
Digitalis purpurea, Digitalis 
thapsi 
gualdia  Reseda luteola 
gualdilla  Reseda media, 
Reseda phyteuma, Sesamoides 
canescens, Sesamoides 
purpurascens 
gualdon  Reseda lutea 
gualdón  Reseda lutea, 
Reseda media, Reseda 
phyteuma, Reseda suffruticosa, 
Reseda undata 
gualdra  Reseda luteola 
gualdrapera  Digitalis purpurea 
gualdraperra  Digitalis dubia 
gualpero  Pyrus pyraster 
guante de dama  Aquilegia 
vulgaris 
guante de doncella  
Verbascum blattaria 
guante de la Virgen  Digitalis 
purpurea 
guantera  Digitalis dubia, 
Digitalis purpurea 
guantes de la Mare de Déu  
Aquilegia vulgaris 
guantes de la Reina  Aquilegia 
canadensis 
guantes de la Virgen  
Aquilegia vulgaris 
guantes de reina  Lychnis 
coronaria 
guants de la Mare de Déu  
Aquilegia vulgaris 
guants de la Mare de Dèu  
Aquilegia vulgaris 
guants de la reina  Lychnis 
coronaria 
guants de Maria  Digitalis 
purpurea 
guapero  Crataegus 
monogyna, Prunus amygdalus, 
Pyrus bourgaeana, Pyrus 
pyraster 
guarapalo  Coriaria myrtifolia 
guarapero  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus communis, Pyrus 
pyraster 
guardallop  Verbascum 
sinuatum 
guardalobo  Arctium minus, 
Osyris alba, Verbascum 
blattaria, Verbascum chaixii, 
Verbascum densiflorum, 
Verbascum lychnitis, 
Verbascum nigrum, Verbascum 
phlomoides, Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
rotundifolium subsp. haenseleri, 
Verbascum sinuatum, 
Verbascum thapsus, 
Verbascum thapsus subsp. 
montanum, Verbascum 
virgatum, Verbascum 
guardalobos  Osyris alba, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum thapsus 
guardalobos gitana  Osyris 
alba 
guardaperros  Digitalis thapsi 
guarda-roba  Santolina 
chamaecyparissus 
guardaropa  Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
incana 
guarda-ropa  Santolina 
chamaecyparissus 
guardaroupa  Santolina 
chamaecyparissus 
guarda-roupa  Santolina 
chamaecyparissus 
guardarropa  Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
rosmarinifolia 
guardias  Reseda luteola 
guardilobo  Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
thapsus 
guardiol  Gladiolus 
gandavensis 
guardiolo  Iris germanica 
guàrdol  Cistus laurifolius 
guardolobo  Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
sinuatum, Verbascum thapsus 
guardolobos  Verbascum 
thapsus 
guaspalma  Chamaerops 
humilis 
guayaba  Psidium guajava 
guayabo  Psidium guajava 
guayacán africano  Diospyros 
lotus 
guayacana  Diospyros lotus 
gudaños  Heracleum 
sphondylium 
guduña  Cydonia oblonga 
guduñatze  Cydonia oblonga 
güebos fritos  Taraxacum 
officinale 
guedre  Viburnum opulus 
gueirueta  Erica umbellata 
guelde  Viburnum opulus 
gueldras  Viburnum opulus 
gueldre  Viburnum opulus 
guelguero  Populus nigra 
guellas  Geranium sanguineum 
güellas  Geranium robertianum, 
Geranium sanguineum, Scandix 
pecten-veneris 
güellas saladas  Geranium 
robertianum 
güelles  Scandix pecten-
veneris 
güelles salades  Geranium 
robertianum 
güellets de perdiu  Lactuca 
perennis 
guentilla  Lens culinaris 
güerdio  Hordeum vulgare, 
Hordeum 
guerecia  Prunus avium 
guereciga  Prunus avium 
guereciya  Prunus avium 
guerezi  Prunus avium 
güergo  Lolium temulentum 
guerguellida  Vicia sativa 
guezagozoa  Malus domestica 
guiabelha  Plantago 
coronopus, Plantago 
macrorhiza 
guicha  Lathyrus 
guichas  Lathyrus sativus 
guievert  Petroselinum crispum 
guievert de moro  Smyrnium 
olusatrum 
guija  Lathyrus sativus, Triticum 
aestivum, Vicia sativa 
guija borde  Lathyrus 
guija de hoja ancha  Lathyrus 
latifolius 
guija de hoja estrecha  
Lathyrus sylvestris 
guija silvestre  Lathyrus cicera 
guija tuberosa  Lathyrus 
linifolius, Lathyrus tuberosus 
guija zorrera  Lathyrus 
guijas  Lathyrus cicera, 
Lathyrus clymenum, Lathyrus 
sativus, Lathyrus, Vicia 
guijas de burro  Vicia sativa 
guijera  Lathyrus 
guijeta  Vicia sativa 
guijilla  Lathyrus cicera 
guijillas  Lathyrus cicera, 
Lathyrus sativus 
guijo  Lathyrus sativus 
guijol  Ziziphus lotus 
guijolera  Ziziphus lotus 
guijón  Scandix australis, 
Ziziphus lotus 
guijones  Scandix australis, 
Scandix 
guijos  Lathyrus sativus 
guilchaurra  Juglans regia 
guileña  Aquilegia vulgaris 
guileñas  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
guilleuma  Humulus lupulus 
guilloma  Amelanchier ovalis, 
Cotoneaster granatensis 
guillombo  Cotoneaster 
granatensis 
guillomera  Amelanchier ovalis, 
Cotoneaster granatensis, 
Cotoneaster racemiflorus 
guillomero  Amelanchier ovalis 
guillomo  Amelanchier ovalis, 
Amelanchier rotundifolia, 
Cotoneaster granatensis, 
Cotoneaster racemiflorus 
guillonia  Guillonea scabra 
guillorri  Crataegus monogyna 
guillotina  Callistephus 
chinensis 
guillumes  Amelanchier ovalis 
guimeira  Salix viminalis 
guimia  Salix viminalis 
guinarrea  Erica vagans 
guinda  Capsicum annuum, 
Prunus cerasus 
guinda de tomatillo  Capsicum 
annuum 
guinda nora  Capsicum 
annuum 
guinda silvestre  Prunus 
mahaleb 
guindal  Prunus cerasus 
guindaleira  Prunus cerasus 
guindar  Prunus cerasus 
guindas  Prunus cerasus 
guindas de Indias  Solanum 
pseudocapsicum 
guindeira  Ononis spinosa, 
Prunus cerasus 
guindeiro  Prunus cerasus 
guindeleira  Prunus cerasus 
guinder  Prunus cerasus 
guindera  Prunus cerasus 
guindero  Prunus cerasus 
guindes del Bon Pastor  
Ruscus aculeatus 
guindilla  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
guindilla picante  Capsicum 
annuum 
guindillas  Capsicum annuum 
guindillas ásperas  Berberis 
vulgaris 
guindillas churrusconas  
Capsicum annuum 
guindillas de Indias  Solanum 
pseudocapsicum 
guindillera  Capsicum annuum 
guindita de Nuestra Señora  
Crataegus monogyna 
guinditas de Nuestra Señora  
Crataegus monogyna 
guindo  Capsicum annuum, 
Prunus avium, Prunus cerasus, 
Solanum pseudocapsicum 
guindo común  Prunus 
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cerasus 
guindo comunero  Prunus 
cerasus 
guindo de tomatillo  Capsicum 
annuum 
guindo garrafal  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
guindo morrino  Prunus avium 
guindo silvestre  Prunus 
avium, Prunus cerasus 
guindo zorrero  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
guindón  Fragaria vesca 
guindondoa  Prunus cerasus 
guinea  Cucurbita maxima 
guinges del bon Pastor  
Ruscus aculeatus 
guingues  Ruscus aculeatus 
guingues del Bon Pastor  
Ruscus aculeatus 
guinorria  Erica cinerea 
guiñarrea  Ruscus aculeatus 
guiñolera  Amelanchier ovalis 
guiraoa  Guiraoa arvensis 
guire-iguzkia  Heliotropium 
europaeum 
guirguirio  Rhamnus alaternus 
guiri  Genista scorpius, 
Thymelaea ruizii 
guirigaza  Clematis vitalba 
guirlanda  Anthemis cotula, 
Celosia argentea var. cristata, 
Rosa multiflora 
guirnalda  Amaranthus 
hybridus, Gomphrena globosa, 
Helichrysum stoechas 
guirnaldas  Stachys heraclea 
guisante  Pisum sativum 
guisante andaluz  Pisum 
sativum 
guisante castellano  Pisum 
sativum 
guisante de olor  Lathyrus 
odoratus 
guisante enano  Pisum 
sativum 
guisante esbarrado  Lathyrus 
sativus 
guisante flamenco  Pisum 
sativum 
guisante menudo  Pisum 
sativum 
guisante mollar  Pisum 
sativum 
guisante redondo  Lathyrus 
sativus 
guisante salvaje  Lathyrus 
cicera 
guisante seco  Pisum sativum 
guisante silvestre  Pisum 
sativum subsp. elatius 
guisante torto  Pisum sativum 
guisante verde  Pisum sativum 
guisantes  Pisum sativum 
guisantes de olor  Lathyrus 
odoratus 
guisantes pintados  Lathyrus 
articulatus 
guisantes valencianos  
Lathyrus sativus 
guiso  Silene vulgaris 
guisón  Pisum sativum 
guisopo  Arundo donax, 
Micromeria graeca 
guitama  Daucus carota 
guitamo  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. maximus 
guitarra  Dipsacus fullonum, 
Leuzea conifera 
guitarras  Leuzea conifera 
guitarreta  Leuzea conifera 
guitarrillo  Muscari comosum 
guitarrillos  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
guixa  Lathyrus sativus 
guixa borda  Lathyrus annuus 
guixa de fulla estreta  
Lathyrus sylvestris 
guixa rastrera  Lotus 
corniculatus, Lotus corniculatus 
subsp. delortii, Lotus preslii 
guixa tuberosa  Lathyrus 
tuberosus 
guixas  Lathyrus sativus, 
Phaseolus vulgaris 
guixas silvestres  Lathyrus 
cicera 
guixe  Lathyrus sativus 
guixera  Lathyrus sativus 
guixeras  Lathyrus sativus 
guixes  Lathyrus cicera, 
Lathyrus sativus, Lathyrus 
guixes de burro  Vicia sativa 
guixeta  Hyoscyamus niger, 
Vicia pyrenaica, Vicia sativa 
guixó  Lathyrus cicera, Vigna 
unguiculata 
guixó angulós  Lathyrus 
angulatus 
guixó articulat  Lathyrus 
clymenum 
guixó bord  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
guixó cigronenc  Lathyrus 
cicera 
guixó de muntanya  Lathyrus 
linifolius 
guixó de prat  Lathyrus 
pratensis 
guixó de Tánger  Lathyrus 
tingitanus 
guixó esfèric  Lathyrus 
sphaericus 
guixó filiforme  Lathyrus 
filiformis 
guixó groc  Lathyrus laevigatus 
subsp. occidentalis 
guixó hirsut  Lathyrus hirsutus 
guixó negre  Lathyrus niger 
guixó setifoli  Lathyrus 
setifolius 
guixó tuberós  Lathyrus 
tuberosus 
guixó vernal  Lathyrus vernus 
guixola  Dorycnium hirsutum, 
Lathyrus articulatus, Lathyrus 
clymenum 
guixonera  Vigna unguiculata 
guixons  Lathyrus cicera, Vicia 
ervilia 
guixóns  Vicia ervilia, Vigna 
unguiculata 
guixot  Lathyrus ochrus, 
Lathyrus 
guiyombo  Viburnum tinus 
guizazo de Cuba  Echinochloa 
crus-galli 
guizque  Viscum album 
gullomo  Amelanchier ovalis 
gulluricos  
Mesembryanthemum 
nodiflorum 
gulosa  Anchusa arvensis 
guniolas  Convolvulus arvensis 
gurbañu  Genista legionensis, 
Juniperus communis, Ulex gallii 
gurbe  Pyrus malus, Sorbus 
domestica 
gurbea  Sorbus domestica 
gurbezu  Genista legionensis 
gurbie  Sorbus torminalis 
gurbienzo  Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica, Erica 
cinerea, Erica 
gurbiétanu  Fragaria vesca 
gurbieza  Erica vagans 
gurbiezo  Daboecia cantabrica, 
Erica vagans, Erica, Juniperus 
communis subsp. alpina 
gurbiezu  Juniperus communis 
subsp. alpina 
gurbiote  Arbutus unedo 
gurbitx  Arbutus unedo 
gurbitxi  Arbutus unedo 
gurbitz  Arbutus unedo 
gurbitza  Arbutus unedo 
gurbiz  Arbutus unedo 
gurbizu  Juniperus communis 
subsp. alpina 
gurdalobo  Verbascum 
gurillón  Crataegus monogyna 
guriñote  Prunus spinosa 
gurrapo  Suaeda vera 
gurrbis  Arbutus unedo 
gurrbiski  Arbutus unedo 
gurrbistondo  Arbutus unedo 
gurrbits  Arbutus unedo 
gurrbitx  Arbutus unedo 
gurrbiz  Arbutus unedo 
gurrbiza  Arbutus unedo 
gurrguski  Arbutus unedo 
gurrguxa  Arbutus unedo 
gurrguxi  Arbutus unedo 
gurrillon  Crataegus monogyna 
gurrillón  Crataegus monogyna 
gurriote  Arbutus unedo 
gurrpitz  Arbutus unedo 
gurrubión  Arbutus unedo 
gurrufito  Malus sylvestris, 
Pyrus malus 
gurrumaca  Ononis spinosa 
gurrutialla  Calystegia sepium 
gurtiga  Urtica dioica 
gurulillo  Sedum sediforme 
gurumaca  Ononis repens, 
Ononis spinosa 
guruños  Prunus spinosa 
guruñote  Prunus spinosa 
gurutialla  Convolvulus 
arvensis 
gusanera  Senecio jacobaea 
guspí  Arctium minus 
guspinera  Arctium minus 
gustay  Sorbus aria 
gutxets  Xanthium spinosum 
guyas  Erodium malacoides, 
Scandix pecten-veneris 
guztori  Chenopodium botrys 
guztoria  Chenopodium botrys 
gyrasol  Helianthus annuus 
gyrasol-batateiro  Helianthus 
tuberosus 
h.aba  Phaseolus vulgaris 
h.aba caballar  Vicia faba 
h.abas  Vicia faba 
h.abas de mayu  Vicia faba 
h.abas negras  Vicia faba 
h.abes  Phaseolus vulgaris 
h.abes verdes  Phaseolus 
vulgaris 
h.abonas  Vicia faba 
h.abonas de mayu  Vicia faba 
h.abucu  Fagus sylvatica 
h.ae  Fagus sylvatica 
h.ariniega  Arctostaphylos uva-
ursi 
h.ariñeta  Arctostaphylos uva-
ursi 
h.aúcu  Fagus sylvatica 
h.aya  Fagus sylvatica 
h.elecha  Asplenium viride, 
Blechnum spicant, Ceterach 
officinarum, Dryopteris affinis, 
Dryopteris filix-mas, Phyllitis 
scolopendrium 
h.elecha xigante  Culcita 
macrocarpa 
h.elechos  Ceterach 
officinarum 
h.elechu  Blechnum spicant, 
Pteridium aquilinum 
h.enoyu  Foeniculum vulgare 
h.ielgos  Helleborus foetidus 
h.igar  Ficus carica 
h.igar breval  Ficus carica 
h.igar miguelina  Ficus carica 
h.igar montés  Ficus carica 
h.igo  Ficus carica 
h.ortiga  Urtica dioica 
h.ortiga montesina  Echium 
vulgare 
h.ueya  Castanea sativa, 
Phillyrea latifolia, Ulmus glabra 
h.ueya carril  Plantago major 
h.ueya la cortaúra  
Sempervivum vicentei 
h.ueya la culiebra  Arum 
italicum 
h.unciana  Gentiana lutea 
haba  Lupinus albus, Vicia faba 
haba blanca  Vicia faba 
haba caballar  Vicia faba 
haba caballuna  Vicia faba 
haba castellana  Vicia faba 
haba cochinera  Vicia faba 
haba común  Vicia faba 
haba de Castilla  Vicia faba 
haba de colmillo  Vicia faba 
haba de Cullar  Vicia faba 
haba de puercos  Vicia faba 
haba encarnada  Vicia faba 
haba gorda  Vicia faba 
haba grande  Vicia faba 
haba gruesa  Vicia faba 
haba lobuna  Lupinus albus 
haba loca  Vicia hybrida, Vicia 
narbonensis 
haba mediana  Vicia faba 
haba moruna  Vicia faba 
haba negra  Vicia faba 
haba panesca  Vicia faba 
haba panesqueta  Vicia faba 
haba paniega  Vicia faba 
haba panosa  Vicia faba 
haba porcuna  Vicia faba 
haba porquina  Vicia faba 
haba redonda  Vicia faba 
haba silvestre  Vicia 
narbonensis 
haba tarraconense  Vicia faba 
haba tarragona  Vicia faba 
habachelos  Lathyrus 
sphaericus 
haba-cracca  Vicia cracca 
habarraz  Delphinium 
staphisagria 
habas  Phaseolus vulgaris, 
Vicia faba 
habas blancas  Phaseolus 
vulgaris 
habas caballares  Vicia faba 
habas de las Indias  
Phaseolus vulgaris 
habas de Mayo  Vicia faba 
habas de perro  Cynanchum 
acutum 
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habas del diablo  Erophaca 
baetica 
habas gordas  Vicia faba 
habas locas  Lupinus 
angustifolius, Vicia narbonensis 
habas panosas  Vicia faba 
habas-de-lobo  Helleborus 
foetidus 
habatopera  Datura 
stramonium 
habera  Vicia faba 
haberos  Pisum sativum 
habicas bordes  Zygophyllum 
fabago 
habicholilla  Phaseolus 
vulgaris 
habicholillas  Phaseolus 
vulgaris 
habicholones  Phaseolus 
vulgaris 
habichuela  Phaseolus vulgaris 
habichuela blanca  Phaseolus 
vulgaris 
habichuela de Birmania  
Phaseolus lunatus 
habichuela de Java  
Phaseolus lunatus 
habichuela escarlata  
Phaseolus coccineus 
habichuela pinta  Phaseolus 
coccineus, Phaseolus vulgaris 
habichuela verde  Phaseolus 
vulgaris 
habichuelas  Phaseolus 
coccineus, Phaseolus vulgaris 
habichuelas coloradas  
Phaseolus vulgaris 
habichuelas de a metro  Vigna 
unguiculata 
habichuelas de Jesús 
Nazareno  Phaseolus vulgaris 
habichuelas negras  
Phaseolus vulgaris 
habichuelas rubias  Phaseolus 
vulgaris 
habichuelo  Phaseolus vulgaris 
habichuelones  Cynanchum 
acutum 
habichuelos  Phaseolus 
vulgaris 
habihuelos  Lathyrus 
sphaericus 
habilla  Lathyrus cicera 
habillas  Onobrychis 
habillas de pájaro  Vicia 
narbonensis 
habit  Apium graveolens 
habit de frare  Seseli libanotis 
habit de sequia  Apium 
nodiflorum 
habit de Siquia  Sium latifolium 
habita de Navarra  Vicia faba 
hábito del diablo  Aconitum 
napellus 
habón  Vicia lutea 
habones  Vicia faba 
habuca  Vicia faba 
habuco  Vicia faba 
hacinojo  Foeniculum vulgare 
hagea  Chenopodium 
ambrosioides 
hagea blanca  Helichrysum 
stoechas 
hagea de cabezuela  Santolina 
rosmarinifolia 
hagea hedionda  
Chenopodium vulvaria 
hagea lebrel  Chenopodium 
album 
hagin  Taxus baccata 
hagina  Taxus baccata 
hagintze  Taxus baccata 
hagüey  Fagus sylvatica 
haitz  Quercus petraea, 
Quercus robur 
halecha  Pteridium aquilinum 
halecho  Pteridium aquilinum 
halechos  Pteridium aquilinum 
haletxo  Pteridium aquilinum 
halicacabo  Physalis alkekengi 
halicácabo  Physalis alkekengi 
hallada  Genista scorpius 
haloch  Bupleurum fruticosum 
haloches  Bupleurum 
rotundifolium 
halocnem  Halocnemum 
strobilaceum 
haltz  Alnus glutinosa 
haltza  Alnus glutinosa 
haltzá  Alnus glutinosa 
haltza beltz  Alnus glutinosa 
haltza berde  Alnus viridis 
haltza italiar  Alnus cordata 
haltza zuri  Alnus incana 
halz  Alnus glutinosa 
hamacuca  Biarum 
carratracense 
hamadríade  Dryas octopetala 
hamamélia  Hamamelis 
virginiana 
hamamélia-da-virginia  
Hamamelis virginiana 
hamapola  Papaver rhoeas 
hanapola  Papaver rhoeas 
haramago  Diplotaxis virgata 
harba da eixada  
Chenopodium ambrosioides 
harenondoko  Ammophila 
arenaria 
harenondokoa  Ammophila 
arenaria 
harinoso  Arctostaphylos uva-
ursi 
haritz  Quercus petraea, 
Quercus robur 
haritz amerikar  Quercus rubra 
haritz amerikarra  Quercus 
rubra 
haritz kandudun  Quercus 
robur 
haritz kanduduna  Quercus 
robur 
haritz kandugabe  Quercus 
petraea 
haritz kandugabea  Quercus 
petraea 
haritz turkiar  Quercus cerris 
haritz-iratea  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum 
haritz-iratze  Polypodium 
haritz-iratzea  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum, Polypodium vulgare 
haritz-kanduduna  Quercus 
robur 
haritz-kandugabea  Quercus 
petraea 
harjo  Artemisia vulgaris 
harkaitzetako  Jasonia 
glutinosa 
harkaitzetako te  Jasonia 
glutinosa 
harmaga  Peganum harmala 
hármaga  Peganum harmala 
harmaga blanca  Peganum 
harmala 
harmaga real  Peganum 
harmala 
harmala  Peganum harmala 
harmalá  Peganum harmala 
harmalà  Peganum harmala 
hármala  Peganum harmala 
harmel  Peganum harmala 
harrajian  Myrtus communis 
harrautsi  Saxifraga 
harto  Maytenus senegalensis 
hartolana  Mentha suaveolens, 
Mentha x gentilis, Mentha 
hartz-baratxuri  Allium ursinum 
hartz-baratxuria  Allium 
ursinum 
harzoa  Centaurea calcitrapa 
hatz-belar  Knautia arvensis 
hatz-belarra  Knautia arvensis 
haumero  Alnus glutinosa 
hausin  Urtica dioica 
háxnica  Jasonia glutinosa 
hay  Fagus sylvatica 
haya  Fagus sylvatica 
haya americana  Fagus 
grandifolia 
haya blanca  Carpinus betulus 
haya de Canarias  Myrica faya 
haya de espalleres  Carpinus 
betulus 
haya de hoja purpúrea  Fagus 
sylvatica var. purpurea 
haya roja  Fagus sylvatica 
hayorno  Fagus sylvatica 
hayu  Fagus sylvatica 
hayuca  Fagus sylvatica 
hayuco  Fagus sylvatica 
hayucu  Fagus sylvatica 
hayucus  Fagus sylvatica 
hayuz  Erica arborea 
heba da fame  Euphorbia 
helioscopia 
heba dos probes  Clematis 
vitalba 
heba´l garbanzu  Centaurea 
debeauxii subsp. thuillieri 
heboro  Helleborus foetidus 
héboro  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
hebrea  Satureja obovata 
hebreo  Amaranthus blitoides 
hedegar  Silybum marianum 
hedeota  Acinos alpinus, 
Calamintha nepeta 
hedéota  Satureja calamintha 
hedera  Hedera helix 
hédera  Hedera canariensis, 
Hedera helix 
hedera-terrestre  Glechoma 
hederacea 
hedionda  Datura stramonium, 
Putoria calabrica 
hediondilla  Chenopodium 
vulvaria 
hediondo  Anagyris foetida, 
Bituminaria bituminosa, Datura 
stramonium, Frangula alnus, 
Peganum harmala, Rhamnus 
frangula, Sambucus ebulus 
hedisaro  Astragalus hamosus 
hedra  Clematis flammula, 
Hedera canariensis, Hedera 
helix 
hedra de terra  Glechoma 
hederacea 
hedra del diable  Smilax 
aspera 
hedra terrera  Glechoma 
hederacea 
hedra terrestre  Glechoma 
hederacea 
hedreira  Hedera helix 
hedrera  Calystegia sepium, 
Hedera helix, Tamus communis 
hedriña das paredes  
Cymbalaria muralis 
hedro  Vicia ervilia 
hedro bord  Vicia ervilia 
hegoaldeko elorri zuri  
Crataegus laevigata 
hegoaldeko elorri zuria  
Crataegus laevigata 
hego-ipuru  Juniperus 
oxycedrus 
hego-ipurua  Juniperus 
oxycedrus 
hego-orre  Juniperus 
oxycedrus 
heleborinha  Epipactis 
atrorubens 
heléboro  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
heléboro blanco  Veratrum 
album 
heléboro branco  Veratrum 
album 
heléboro fétido  Helleborus 
foetidus 
heléboro negro  Helleborus 
niger, Helleborus viridis 
heléboro verde  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
heléboro-branco  Veratrum 
album 
heléboro-fétido  Helleborus 
foetidus 
heléboro-negro  Helleborus 
niger 
helecha  Polystichum 
setiferum, Pteridium aquilinum 
helechas  Pteridium aquilinum 
helechera  Pteridium aquilinum 
helechilla  Vandenboschia 
speciosa 
helechina  Pteridium aquilinum 
helecho  Agrimonia eupatoria, 
Asplenium onopteris, Athyrium 
filix-femina, Blechnum spicant, 
Dryopteris affinis, Dryopteris 
affinis subsp. borreri, Dryopteris 
dilatata, Dryopteris filix-mas, 
Osmunda regalis, Polypodium 
cambricum, Polypodium 
vulgare, Pteridium aquilinum, 
Pteris vittata 
helecho acuático  Osmunda 
regalis 
helecho águila  Pteridium 
aquilinum 
helecho arbóreo  Culcita 
macrocarpa 
helecho común  Blechnum 
spicant, Polypodium vulgare, 
Pteridium aquilinum 
helecho de águila  Pteridium 
aquilinum 
helecho de colchonero  
Culcita macrocarpa 
helecho de cumbre  
Woodwardia radicans 
helecho de habichuela  Pteris 
vittata 
helecho de manantial  
Cystopteris viridula 
helecho de monte  Diplazium 
caudatum 
helecho de pou  Adiantum 
capillus-veneris 
helecho de pozo  Athyrium 
filix-femina 
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helecho de tiempo  
Anogramma leptophylla 
helecho dulce  Polypodium 
vulgare 
helecho encinal  
Gymnocarpium dryopteris 
helecho escoba  Psilotum 
nudum 
helecho florido  Osmunda 
regalis 
helecho gigante  Pteridium 
aquilinum 
helecho hembra  Athyrium filix-
femina, Pteridium aquilinum 
helecho hembra menor  
Athyrium filix-femina 
helecho macho  Culcita 
macrocarpa, Dryopteris affinis, 
Dryopteris affinis subsp. borreri, 
Dryopteris filix-mas, Osmunda 
regalis, Pteridium aquilinum 
helecho marino  Asplenium 
marinum 
helecho palustre  Osmunda 
regalis 
helecho real  Osmunda regalis 
helecho silvestre  Pteridium 
aquilinum 
helecho vejigoso  Cystopteris 
fragilis 
helechos  Pteridium aquilinum 
helechu  Pteridium aquilinum 
helenio  Inula helenium 
heliantem  Helianthemum, 
Helianthus annuus 
heliantem apení  
Helianthemum apenninum 
heliantem aspre  
Helianthemum asperum 
heliantem canescent  
Helianthemum oelandicum 
subsp. incanum 
heliantem croci  
Helianthemum apenninum 
subsp. stoechadifolium 
heliantem esquamós  
Helianthemum squamatum 
heliantem hirt  Helianthemum 
hirtum 
heliantem itàlic  Helianthemum 
oelandicum, Helianthemum 
oelandicum subsp. italicum 
heliantem ledifoli  
Helianthemum ledifolium 
heliantem maculat  Tuberaria 
guttata 
heliantem nummular  
Helianthemum nummularium 
heliantem salicifoli  
Helianthemum salicifolium 
heliantem setge  
Helianthemum marifolium 
subsp. origanifolium 
heliantem tomentós  
Helianthemum nummularium 
heliantemo  Helianthus annuus 
helianto  Helianthus annuus 
heliotrop  Heliotropium 
curassavicum, Heliotropium 
europaeum, Heliotropium 
peruvianum 
heliotrop de jardí  Heliotropium 
arborescens 
heliotropio  Heliotropium 
europaeum, Heliotropium 
peruvianum, Heliotropium 
supinum 
heliotrópio  Heliotropium 
peruvianum 
heliotropio común  
Heliotropium europaeum, 
Heliotropium supinum 
heliotropio mayor  
Heliotropium europaeum 
heliotropio menor  
Chrozophora tinctoria 
heliotropio tricoco  
Chrozophora tinctoria 
heliotrópio-do-peru  
Heliotropium peruvianum 
heliotropios  Heliotropium 
europaeum 
heliotropo  Chrozophora 
tinctoria, Heliotropium 
curassavicum, Heliotropium 
europaeum, Heliotropium 
peruvianum 
heliótropo  Heliotropium 
arborescens, Heliotropium 
europaeum 
heliotropo mayor  
Heliotropium europaeum 
heliotropo menor  
Chrozophora tinctoria 
helleborastro  Helleborus 
foetidus 
helleborina  Epipactis 
helleborine 
helleborinha  Epipactis 
helleborine 
helleboro-branco  Veratrum 
album 
helleboro-fétido  Helleborus 
foetidus 
heltzaurra  Juglans regia 
helxina  Parietaria judaica 
hembra de boj  Arctostaphylos 
uva-ursi 
hembrilla  Triticum aestivum 
hemerocal·lis  Hemerocallis 
fulva 
hemionite  Phyllitis sagittata 
hemionites  Phyllitis sagittata 
henequén  Agave fourcroydes 
heno  Agrostis nebulosa, 
Agrostis reuteri, Aira 
caryophyllea, Brachypodium 
phoenicoides, Deschampsia 
flexuosa, Holcus lanatus, Poa 
pratensis, Trifolium incarnatum 
heno blanco  Centaurea 
cyanus, Holcus lanatus, Holcus 
mollis 
heno blanco de San Ildefonso  
Holcus lanatus 
heno blando  Holcus mollis 
heno bravo  Deschampsia 
cespitosa 
heno común  Deschampsia 
flexuosa 
heno de Andalucía  Poa 
pratensis 
heno de Castilla  Aira 
caryophyllea 
heno de España  Hedysarum 
coronarium 
heno de nacimientos  Agrostis 
capillaris, Agrostis reuteri 
heno del Niño Jesús  Aira 
caryophyllea 
heno mínimo  Poa bulbosa 
henu  Holcus lanatus 
hepática  Anemone hepatica, 
Hepatica nobilis 
hepática blanca  Parnassia 
palustris 
hepática dorada  
Chrysosplenium alternifolium, 
Chrysosplenium oppositifolium 
hepática estrellada  Asperula 
hirta, Galium odoratum 
hepática noble  Hepatica 
nobilis 
hepática-branca  Parnassia 
palustris 
hera  Glechoma hederacea, 
Hedera canariensis, Hedera 
helix 
hera terrestre  Glechoma 
hederacea 
hera-arvorea  Hedera helix 
heraclea  Heracleum 
sphondylium 
heracleo-de-mompelher  
Opopanax chironium 
heradeira  Hedera canariensis, 
Hedera helix 
hera-dos-muros  Hedera 
canariensis, Hedera helix 
hera-ordinaria  Hedera helix 
hera-poetica  Hedera helix 
hera-terrestre  Glechoma 
hederacea 
hera-trepadora  Hedera 
canariensis, Hedera helix 
herb  Vicia ervilia 
herba  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis, Medicago 
sativa 
herba abella  Melissa officinalis 
herba abelleira  Melissa 
officinalis, Ophrys apifera, 
Sedum album, Teucrium 
scorodonia 
herba abellera  Melissa 
officinalis, Ophrys apifera 
herba acedeira  Rumex 
acetosa 
herba aferradisa  Setaria 
verticillata 
herba aferradissa  Rubia 
peregrina, Setaria verticillata 
herba agulla  Erodium 
ciconium, Erodium, Geranium 
herba alabarza  Rumex 
acetosa, Rumex crispus, 
Rumex pulcher 
herba alada  Dittrichia viscosa 
herba albarza  Rumex acetosa 
herba alfals  Medicago sativa 
herba algodoeira  Filago 
vulgaris, Otanthus maritimus 
herba alleira  Alliaria officinalis, 
Alliaria petiolata 
herba amarga  Saxifraga 
corbariensis, Saxifraga fragilis, 
Taraxacum officinale, Teucrium 
chamaedrys subsp. 
pinnatifidum 
herba amargant  Urospermum 
dalechampii 
herba andoriña  Chelidonium 
majus 
herba angèlica  Angelica 
sylvestris 
herba anginera  Pulmonaria 
angustifolia 
herba apegalenca  Rubia 
peregrina 
herba apegalosa  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis, 
Rubia peregrina, Rubia 
tinctorum 
herba apelagosa  Rubia 
tinctorum 
herba apoderada  Lepidium 
draba 
herba arenària  Herniaria 
glabra 
herba arenera  Lepidium 
latifolium 
herba arganeira  
Brachypodium pinnatum 
herba argañu  Brachypodium 
pinnatum subsp. rupestre 
herba arrapada  Globularia 
cordifolia, Globularia nana 
herba arrapadissa  Setaria 
verticillata 
herba aspra  Lithospermum 
fruticosum, Rubia peregrina, 
Stipa capensis 
herba àuria  Centaurium 
erythraea 
herba balestra  Anthoxanthum 
odoratum 
herba ballesta  Anthoxanthum 
odoratum 
herba ballestera  Veratrum 
album 
herba balonera  Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor 
herba balsamina  Achillea 
ageratum 
herba bárbara  Barbarea 
vulgaris 
herba bàrbara  Barbarea 
vulgaris 
herba barbera  Verbena 
officinalis 
herba bárbera  Barbarea 
vulgaris 
herba barbuda  Tragopogon 
porrifolius, Tragopogon 
pratensis 
herba bargera  Bellium 
bellidioides 
herba beatamaria  
Polygonatum odoratum 
herba becerra  Antirrhinum 
majus 
herba belida  Ranunculus 
bullatus, Ranunculus repens 
herba bellaca  Vicia sativa 
herba belleira  Melilotus 
officinalis, Melissa officinalis 
herba bellugadissa  Briza 
media, Briza minor 
herba bendita  Valeriana 
officinalis 
herba benta  Valeriana 
officinalis, Valerianella locusta 
herba berbena  Verbena 
officinalis 
herba berbera  Verbena 
officinalis 
herba bérbera  Barbarea 
vulgaris 
herba bermella  Spergularia 
rubra 
herba berruguera  
Chelidonium majus, 
Heliotropium europaeum 
herba bicha  Aristolochia 
longa, Salix fragilis 
herba blanca  Alyssum 
maritimum, Anthyllis cytisoides, 
Atriplex portulacoides, 
Chenopodium album, Dactylis 
glomerata, Filipendula ulmaria, 
Fumana ericoides, Galium 
fruticescens, Galium maritimum, 
Helianthemum apenninum, 
Hormathophylla spinosa, 
Lepidium draba, Lobularia 
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maritima, Mercurialis 
tomentosa, Otanthus maritimus, 
Parnassia palustris, Paronychia 
argentea, Paronychia capitata, 
Phlomis lychnitis, Scrophularia 
aquatica, Scrophularia 
auriculata, Senecio 
leucophyllus, Sideritis hirsuta 
herba blava  Lithodora 
fruticosa, Polygala calcarea, 
Polygala vulgaris 
herba blenera  Verbascum 
thapsus 
herba bleuera  Verbascum 
thapsus 
herba boa  Mentha 
herba bona  Mentha x sativa 
herba bona per al sucre  
Centaurea pectinata 
herba bormera  Clematis 
flammula, Clematis recta 
herba botella  Capsella bursa-
pastoris 
herba botera  Alchemilla 
hybrida, Alchemilla vulgaris, 
Geum urbanum 
herba botifarrera  Origanum 
virens 
herba bouera  Achillea 
millefolium 
herba bovina  Onosma 
echioides 
herba brava  Coleostephus 
myconis 
herba breuca  Adiantum 
capillus-veneris 
herba bromera  Clematis 
flammula 
herba brotónica  Teucrium 
chamaedrys subsp. 
pinnatifidum 
herba bruna  Bituminaria 
bituminosa 
herba buena  Mentha x 
verticillata 
herba caballar  Inula 
crithmoides 
herba cabreira  Hippocrepis 
unisiliquosa 
herba cabrera  Bituminaria 
bituminosa 
herba cabruna  Bituminaria 
bituminosa 
herba cacauera  Thalictrum 
tuberosum 
herba cafetera  Astragalus 
boeticus 
herba cagadera  Herniaria 
glabra 
herba cagadora  Herniaria 
glabra 
herba caixalera  Hyoscyamus 
niger 
herba caleira  Sempervivum 
tectorum 
herba cambronera  Lycium 
europaeum 
herba camforada  
Camphorosma monspeliaca 
herba caminadora  Polygonum 
aviculare 
herba caminaire  Polygonum 
aviculare 
herba campana  Inula 
helenium 
herba campanera  Convolvulus 
althaeoides 
herba campía  Poa annua 
herba campión  Anthoxanthum 
odoratum 
herba cana  Senecio vulgaris 
herba cancera  Asplenium 
adiantum-nigrum, Hieracium 
pilosella 
herba candelera  Verbascum 
thapsus 
herba cangrenera  Plantago 
sempervirens 
herba cansera  Hieracium 
pilosella 
herba canséra  Hieracium 
pilosella 
herba capcera  Teucrium 
polium 
herba capçotera  
Cynoglossum creticum, 
Helichrysum stoechas, 
Teucrium capitatum 
herba capil·lera  Adiantum 
capillus-veneris 
herba capital  Arnica montana 
hèrba capital  Arnica montana 
herba capitana  Eryngium 
campestre 
herba capsera  Teucrium 
polium 
herba capsigrallera  Teucrium 
polium 
herba capsigranyera  
Teucrium polium 
herba capsotera  Teucrium 
polium 
herba caragolera  Parietaria 
officinalis, Phlomis lychnitis 
herba caralleira  Linaria 
triornithophora 
herba caraveleira  Geum 
urbanum 
herba caravelleira  Geum 
urbanum 
herba carbassina  Ecballium 
elaterium 
herba carboeira  Anarrhinum 
duriminium 
herba cargolera  
Camphorosma monspeliaca, 
Parietaria judaica, Phlomis 
lychnitis 
herba carmí  Phytolacca 
americana 
herba carmín  Phytolacca 
americana 
herba carneira  Acanthus 
mollis 
herba carnera  Acanthus mollis 
herba carpinteira  Barbarea 
vulgaris 
herba caruera  Acanthus mollis 
herba carxofera  Cynara 
cardunculus 
herba cascabel  Rhinanthus 
minor 
herba caxalera  Hyoscyamus 
albus, Hyoscyamus niger 
herba celoni  Chelidonium 
majus 
herba centaura  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum 
herba centella  Calendula 
officinalis, Caltha palustris 
herba cepeira  Acanthus 
mollis, Sempervivum tectorum 
herba ceruda  Chelidonium 
majus 
herba cervesera  Humulus 
lupulus 
herba cervuna  Phyllitis 
scolopendrium 
herba chaveira  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
herba cheirenta  Arnica 
montana, Arnica montana 
subsp. atlantica 
herba cicutaria  Anthriscus 
sylvestris 
herba cidreira  Melissa 
officinalis 
herba cidrera  Melissa 
officinalis 
herba cinta  Phalaris 
arundinacea 
herba claveira  Helleborus 
foetidus 
herba clavera  Helleborus 
foetidus 
herba cloquera  Stellaria 
media 
herba cociada  Globularia 
alypum 
herba cociera  Globularia 
alypum 
herba coent  Sedum acre 
herba col  Cynara cardunculus 
herba coler  Cynara 
cardunculus 
herba colera  Cynara 
cardunculus, Cynara humilis, 
Galium verum 
herba còlica  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
herba colònia  Teucrium 
chamaedrys 
herba colunda  Merendera 
pyrenaica 
herba concheira  Saponaria 
officinalis, Scrophularia 
aquatica, Scrophularia 
auriculata, Scrophularia nodosa 
herba conillera  Senecio 
vulgaris 
herba consuela  Saxifraga 
corbariensis 
herba contraveneno  
Vincetoxicum hirundinaria 
herba corocha  Ajuga reptans 
herba cossiada  Globularia 
alypum 
herba cossiera  Globularia 
alypum 
herba cost  Tanacetum 
balsamita 
herba cotoeira  Filago 
pyramidata 
herba cotonera  Filago 
vulgaris, Logfia arvensis 
herba cotonossa  Gossypium 
herbaceum 
herba coucheira  Galium 
aparine 
herba coucho  Scrophularia 
auriculata 
herba crecha  Senecio vulgaris 
herba crespa  Senecio 
jacobaea, Senecio vulgaris 
herba cristofolina  Actaea 
spicata 
herba cuquera  Artemisia 
abrotanum, Artemisia 
arborescens, Galium 
maritimum, Helichrysum 
stoechas, Mentha pulegium, 
Polypodium vulgare, Santolina 
chamaecyparissus, Satureja 
fruticosa, Tanacetum balsamita, 
Tanacetum corymbosum, 
Tanacetum vulgare, Teucrium 
polium 
hèrba cuquera  Tanacetum 
vulgare 
herba cuquerra  Tanacetum 
vulgare 
herba cura-carne  Saponaria 
officinalis, Scrophularia 
auriculata 
herba cura-carnes  
Scrophularia nodosa 
herba d`os mendigos  
Clematis vitalba 
herba d´acetona  Herniaria 
hirsuta 
herba d´agarrar mosques  
Silene muscipula 
herba d´agulles  Scandix 
pecten-veneris 
herba d´aigua  Mentha 
aquatica 
herba d´Alcaná  Hyssopus 
officinalis 
herba d´alfals  Medicago sativa 
herba d´all  Alliaria officinalis 
herba d´almesc  Ajuga iva, 
Erodium ciconium 
herba d´aniell  Achillea 
millefolium 
herba d´arenal  Herniaria 
glabra 
herba d´arenes  Plantago 
coronopus 
herba d´atacar la sang  
Chenopodium botrys 
herba d´aucell  Stellaria media 
herba d´auranetas  
Chelidonium majus 
herba d´eruga  Scorpiurus 
muricatus, Scorpiurus 
herba d´escorpí  Coronilla 
scorpioides 
herba d´escorrocia  Digitalis 
obscura 
herba d´espant  Centaurium 
erythraea 
herba d´espasa  Gladiolus 
communis, Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus 
herba d´esquelleta  
Hyoscyamus albus 
herba d´estrella  Plantago 
coronopus 
herba d´hort  Cerastium 
fontanum subsp. triviale 
herba d´inflamació  Vitaliana 
primuliflora 
herba d´ocell  Stellaria media 
herba d´olives  Micromeria 
graeca, Satureja cuneifolia, 
Satureja cuneifolia subsp. 
obovata, Satureja graeca, 
Satureja hortensis, Satureja 
montana, Satureja obovata, 
Satureja 
herba d´or  Helianthemum 
nummularium 
herba d´orenetes  Chelidonium 
majus 
herba d´orina  Herniaria 
cinerea, Herniaria glabra 
herba d´oronelles  
Chelidonium majus 
herba d´oronetes  Chelidonium 
majus 
herba d´ortigues  Urtica urens 
herba d´uy de poll  
Hylotelephium telephium 
herba da abella  Ophrys 
apifera, Ophrys, Orchis 
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mascula, Orchis 
herba da agana  Galium verum 
herba da agulla  Erodium, 
Geranium robertianum 
herba da aixada  
Chenopodium ambrosioides 
herba da andoriña  
Chelidonium majus 
herba da anduriña  
Chelidonium majus 
herba da ara  Colocasia 
esculenta 
herba da becerra  Antirrhinum 
majus, Polygonum maritimum 
herba da beurra  Achillea 
ageratum 
herba da bola  Cyperus 
esculentus 
herba da braña  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
herba da bruxa  Acanthus 
mollis, Circaea lutetiana 
herba da calore  Sium 
latifolium 
herba da celada  Scutellaria 
galericulata 
herba da cobra  Digitalis dubia, 
Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea, Dracunculus vulgaris 
herba da corno  Datura 
stramonium 
herba da cortadela  Sedum 
album 
herba da cortadura  
Sempervivum tectorum 
herba da crus  Verbena 
officinalis 
herba da cruz  Helleborus 
foetidus, Salvia verbenaca, 
Verbena officinalis 
herba da cuca  Euphorbia 
lathyris 
herba da disenteria  
Heliotropium europaeum 
herba da dolore  Sium 
latifolium 
herba da eixada  
Chenopodium ambrosioides 
herba da envexa  Vinca 
difformis, Vinca 
herba da espinela  Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor 
herba da esquinancia  
Geranium robertianum 
herba da fame  Corema album, 
Euphorbia helioscopia, Oxalis 
acetosella, Oxalis corymbosa, 
Oxalis, Scrophularia canina, 
Vaccinium myrtillus, Vicia 
articulata, Vicia hirsuta, Vicia 
sativa 
herba da familia  Senecio 
vulgaris 
herba da fel  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum 
herba da ferradura  
Hippocrepis commutata, 
Hippocrepis 
herba da fiel  Centaurium 
erythraea 
herba da fistola  Apium 
graveolens, Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
herba da fístola  Apium 
graveolens, Solanum nigrum 
herba da foc  Sempervivum 
tectorum 
herba da gonja  Dracunculus 
vulgaris 
herba da illarga  Chenopodium 
ambrosioides 
herba da invexa  Vinca major, 
Vinca 
herba da loba  Santolina 
chamaecyparissus 
herba da moeda  Lysimachia 
vulgaris 
herba da muda  Polygonum 
aviculare 
herba da Nosa Señora  
Artemisia absinthium, Artemisia 
vulgaris, Tanacetum 
parthenium, Tanacetum vulgare 
herba da papeira  Arnica 
montana, Arnica montana 
subsp. atlantica, Helleborus 
foetidus 
herba da pedra  Herniaria 
glabra, Hypericum 
androsaemum, Sedum album, 
Sedum anglicum 
herba da pena  Anarrhinum 
duriminium 
herba da peña  Saxifraga 
hirsuta 
herba da pezoña  Tanacetum 
vulgare 
herba da poita  Helleborus 
foetidus 
herba da prata  Ranunculus 
hederaceus, Ranunculus 
ololeucos, Ranunculus 
omiophyllus, Ranunculus 
peltatus 
herba da punta  Sempervivum 
tectorum 
herba da rabia  Anagallis 
arvensis, Anagallis tenella 
herba da raña  Angelica 
sylvestris 
herba da rula  Achillea 
millefolium 
herba da sabedoria  
Descurainia sophia 
herba da sabencia  
Descurainia sophia 
herba da Santa Catarina  
Veronica officinalis 
herba da sarja  Helleborus 
foetidus 
herba da sarna  Angelica 
sylvestris, Sium latifolium, 
Smyrnium olusatrum 
herba da serpente  
Dracunculus vulgaris 
herba da solda  Kleinia ficoides 
herba da tiña  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
herba da tira  Teucrium 
scorodonia 
herba da traza  Anthoxanthum 
odoratum 
herba da triaca  Tanacetum 
vulgare, Veronica officinalis 
herba da triaga  Tanacetum 
vulgare, Veronica officinalis 
herba da trilla  Anthoxanthum 
odoratum 
herba da Trindade  Viola 
tricolor 
herba da Trinidade  Viola 
tricolor 
herba da trolla  Scrophularia 
aquatica, Scrophularia 
auriculata, Scrophularia canina 
herba das aceitonas  
Calamintha nepeta 
herba das agullas  Erodium 
ciconium 
herba das alforxas  Trigonella 
foenum-graecum 
herba das almorranas  
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas, 
Ranunculus ficaria 
herba das almorrans  
Helichrysum stoechas 
herba das anadas  Arum 
italicum, Arum maculatum, 
Ranunculus ficaria 
herba das anduriñas  
Spergularia media 
herba das bagas  Solanum 
luteum, Solanum luteum subsp. 
alatum, Solanum nigrum 
herba das brañas  Nardus 
stricta 
herba das bruxas  
Dracunculus vulgaris 
herba das cámaras de sangre  
Heliotropium europaeum 
herba das cámaras do 
sangue  Heliotropium 
europaeum 
herba das cobras  
Dracunculus vulgaris 
herba das cortadelas  Achillea 
millefolium 
herba das croqueles  Digitalis 
lutea 
herba das culleres  Cochlearia 
officinalis 
herba das doas  
Arrhenatherum elatius, 
Arrhenatherum elatius subsp. 
bulbosum, Canna indica, 
Lithodora diffusa, Lithospermum 
officinale 
herba das escaldadelas  
Scrophularia scorodonia 
herba das espinas  Acanthus 
mollis 
herba das estacas  Acanthus 
mollis 
herba das feridas  Hypericum 
perforatum, Prunella vulgaris, 
Teucrium scorodonia, Veronica 
teucrium 
herba das ferreñas  Saponaria 
officinalis, Scrophularia nodosa 
herba das fridas  Prunella 
vulgaris 
herba das heridas  Achillea 
millefolium 
herba das lombrices  
Tanacetum vulgare 
herba das lombrigas  
Tanacetum vulgare 
herba das maleitas  Euphorbia 
helioscopia 
herba das mamas  Lapsana 
communis 
herba das manos  
Scrophularia aquatica, 
Scrophularia auriculata 
herba das mans  Scrophularia 
auriculata 
herba das nacidas  Datura 
stramonium, Sempervivum 
tectorum 
herba das namorados  
Arctium lappa 
herba das paredes  
Hylotelephium telephium, 
Parietaria diffusa 
herba das porcas  
Scrophularia nodosa 
herba das pulgas  Polygonum 
persicaria 
herba das quebraduras  
Sedum album 
herba das quenturas  
Polygonum aviculare 
herba das roas  Lithodora 
diffusa 
herba das sete sangrías  
Lithodora diffusa 
herba das tercianas  Gratiola 
officinalis 
herba das troitas  Senecio 
vulgaris 
herba das troques  Digitalis 
lutea 
herba das vacas  Datura 
stramonium 
herba das verrugas  
Chelidonium majus 
herba das xuntas  Ajuga 
chamaepitys 
herba daurada  Ceterach 
officinarum 
herba de almorranes  Leuzea 
conifera 
herba de anduriña  
Chelidonium majus 
herba de aurenétas  
Chelidonium majus 
herba de ballester  Spartium 
junceum 
herba de bàlsam  Sideritis 
hyssopifolia 
herba de boligs  Anacyclus 
valentinus 
herba de bona  Otanthus 
maritimus 
herba de bruixa  Anagallis 
arvensis, Ruta graveolens 
herba de bugada  Saponaria 
officinalis 
herba de buitre  Arnica 
montana 
herba de butifarra  Origanum 
virens, Origanum vulgare 
herba de ca  Lolium rigidum 
herba de cabra  Saxifraga 
fragilis, Tragopogon pratensis 
herba de cadarneras  
Anagallis arvensis 
herba de caderneres  
Anagallis arvensis, Stellaria 
media 
herba de canari  Stellaria 
media 
herba de canudet  Equisetum 
ramosissimum 
herba de capsa rodona  
Helianthus annuus 
herba de capserigany  
Trifolium stellatum 
herba de capseta  
Hyoscyamus albus, Nigella 
damascena 
herba de capsigrany  
Teucrium polium, Trifolium 
stellatum 
herba de Capsigrañ  Trifolium 
stellatum 
herba de capsot  Trifolium 
stellatum 
herba de capsoti  Trifolium 
stellatum 
herba de capsotí  Trifolium 
stellatum 
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herba de carboner  Capsella 
bursa-pastoris 
herba de card  Cynara 
cardunculus, Eryngium 
campestre 
herba de cardina  Senecio 
vulgaris 
herba de cardines  Senecio 
vulgaris 
herba de cargol  Parietaria 
officinalis 
herba de cascà  Sarcocapnos 
enneaphylla 
herba de cent en grana  
Herniaria glabra 
herba de cent granes  
Herniaria glabra 
herba de cent nus  Polygonum 
aviculare 
herba de cent nús  Polygonum 
aviculare 
herba de cent nus de marinas  
Polygonum maritimum 
herba de cent nusos  
Polygonum aviculare 
herba de cent nussos  
Polygonum aviculare 
herba de cent nuus  
Polygonum aviculare, 
Polygonum romanum 
herba de centaura  
Centaurium erythraea, 
Centaurium pulchellum, 
Centaurium spicatum 
herba de cent-en-grana  
Herniaria glabra, Herniaria 
hirsuta 
herba de cherrinas de gat  
Lonicera etrusca 
herba de cinc costures  
Plantago lanceolata 
herba de cinc dits  Potentilla 
caulescens 
herba de cinc nervis  Plantago 
lagopus, Plantago lanceolata 
herba de cinc nirvis  Plantago 
lagopus, Plantago lanceolata 
herba de cinc ratlles  Plantago 
lanceolata 
herba de cinc venes  Plantago 
lagopus, Plantago lanceolata 
herba de cinc-costures  
Plantago lanceolata 
herba de cinch fullas  
Potentilla reptans 
herba de cinch fuyas  
Plantago lanceolata 
herba de cinch nirvis  
Plantago lanceolata 
herba de cinch venas  
Plantago lanceolata 
herba de cinco sanias  
Lithodora fruticosa 
herba de cinc-venes  Plantago 
lanceolata 
herba de cingle  Saxifraga 
longifolia 
herba de cirera  Ajuga 
chamaepitys 
herba de cli  Ajuga iva 
herba de colom  Fumaria 
officinalis, Fumaria 
herba de conill  Capsella 
bursa-pastoris 
herba de contas  
Arrhenatherum elatius 
herba de cop  Hypericum 
perforatum 
herba de corder  Achillea 
millefolium 
herba de cordó negre  
Asplenium trichomanes 
herba de cremat  Sedum acre 
herba de crocades  
Verbascum lychnitis 
herba de cucs  Teucrium 
polium 
herba de cucut  Primula 
auricula 
herba de culleres  Cochlearia 
officinalis 
herba de dolor  Dittrichia 
viscosa, Erigeron acer 
herba de dolor de monte  
Symphytum tuberosum 
herba de el  Medicago sativa 
subsp. falcata 
herba de fer coronas  
Lepidium subulatum 
herba de fer oli de cop  
Hypericum perforatum 
herba de fer venir las reglas  
Artemisia vulgaris 
herba de fit  Daphne 
mezereum 
herba de flámula  Clematis 
flammula 
herba de flor blanca  Fumana 
ericoides 
herba de foc  Fumaria 
officinalis, Hylotelephium 
telephium, Ranunculus 
sceleratus, Sempervivum 
tectorum, Senecio vulgaris 
herba de foch  Sempervivum 
tectorum 
herba de folls  Veronica 
anagallis-aquatica 
herba de font  Adiantum 
capillus-veneris 
herba de formatjar  Cynara 
cardunculus 
herba de fotmajar  Cynara 
cardunculus 
herba de frare  Euphorbia 
lathyris 
herba de frare comuna  
Euphorbia lathyris 
herba de frare vellosa  
Euphorbia characias 
herba de fum  Fumaria 
officinalis 
herba de gallina  Galium 
aparine 
herba de garrotillo  Agrimonia 
eupatoria 
herba de gat  Nepeta cataria, 
Sideritis angustifolia 
herba de gatet  Tribulus 
terrestris 
herba de gatets  Tribulus 
terrestris 
herba de gogo  Ranunculus 
peltatus 
herba de gosos  Antirrhinum 
barrelieri 
herba de graneres  Mantisalca 
salmantica 
herba de jardí  Oxalis 
acetosella, Oxalis corymbosa 
herba de Job  Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
herba de jueus  Stachys 
ocymastrum 
herba de l´àcid úric  
Centaurea pectinata 
herba de l´ala  Inula helenium 
herba de l´alegria  Jasione 
montana 
herba de l´aliacrà  Lobularia 
maritima 
herba de l´amor  Coronilla 
scorpioides, Ranunculus 
arvensis, Reseda odorata 
herba de l´asma  Datura 
stramonium 
herba de l´enaigament  
Succisa pratensis 
herba de l´enaiguament  
Succisa pratensis 
herba de l´epidemia  Teucrium 
marum 
herba de l´epidèmia  Teucrium 
marum 
herba de l´erisipela  Ruscus 
aculeatus, Ruscus 
hypoglossum, Ruscus 
hypophyllum 
herba de l´escorbut  
Cochlearia officinalis 
herba de l´escorpí  Coronilla 
scorpioides 
herba de l´esparver  Hieracium 
glaucinum, Hieracium murorum 
herba de l´esquinància  
Asperula cynanchica 
herba de l´estrella  Plantago 
coronopus 
herba de l´oblea  Phytolacca 
americana 
herba de l´ofec  Datura 
stramonium 
herba de l´oli de cop  
Hypericum perforatum 
herba de l´orina  Tribulus 
terrestris 
herba de l´ull del sol  
Lithospermum officinale 
herba de la almorrana  
Sideritis angustifolia 
herba de la bajoqueta  Silene 
saxifraga 
herba de la Beata Maria  
Polygonatum odoratum 
herba de la boca  Arabis turrita 
herba de la botgeta  Lithodora 
fruticosa 
herba de la botja  Lithodora 
fruticosa 
herba de la campana  
Aquilegia vulgaris, Aquilegia 
vulgaris subsp. nevadensis 
herba de la carbasseta  
Aristolochia pistolochia 
herba de la cascadura  
Hylotelephium telephium 
herba de la castedad  Vitex 
agnus-castus 
herba de la castedat  Vitex 
agnus-castus 
herba de la cervesa  Humulus 
lupulus 
herba de la coltellada  Salvia 
viridis 
herba de la cosecha  Arum 
italicum 
herba de la cremada  Sedum 
acre 
herba de la creu  Paris 
quadrifolia 
herba de la cria  Polygala 
vulgaris 
herba de la desfeta  Medicago 
lupulina, Trifolium pratense 
herba de la diabetes  
Centaurea aspera 
herba de la diabetis  
Centaurea aspera 
herba de la disipella  Ruscus 
hypoglossum 
herba de la disipula  Ruscus 
hypoglossum 
herba de la dolor de muelas  
Jasminum fruticans 
herba de la febre  Centaurea 
calcitrapa, Ceterach 
officinarum, Gratiola officinalis 
herba de la feridura  Sideritis 
hirsuta, Stachys recta 
herba de la fita  Senecio 
jacobaea 
herba de la floreta  Paronychia 
argentea 
herba de la fluixó  Lepidium 
latifolium 
herba de la fluixor  Lepidium 
latifolium 
herba de la fluxió  Lepidium 
latifolium 
herba de la freixura  
Pulmonaria affinis 
herba de la frexura  
Pulmonaria officinalis 
herba de la gauda  Aristolochia 
rotunda 
herba de la geneta  
Agrostemma githago 
herba de la gota  Drosera 
rotundifolia 
herba de la grava  Asperula 
cynanchica, Loiseleuria 
procumbens 
herba de la inflamació  
Lithodora fruticosa, Phlomis 
lychnitis, Polygala calcarea, 
Sanguisorba minor 
herba de la irritació  Herniaria 
glabra 
herba de la madre  Salvia 
sclarea 
herba de la mal bua  
Polygonum persicaria 
herba de la mala bua  
Polygonum lapathifolium, 
Polygonum persicaria 
herba de la mala llavor  
Cucubalus baccifer 
herba de la mare  Tanacetum 
parthenium 
herba de la Mare de Deu  
Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
herba de la Mare de Déu  
Asperula cynanchica, 
Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger, Parietaria 
officinalis 
herba de la marerba  
Tanacetum parthenium 
herba de la marfuga  
Aristolochia pistolochia 
herba de la matriu  Tanacetum 
parthenium 
herba de la mel  Galium 
verum, Prunella grandiflora 
herba de la melsa  Phyllitis 
scolopendrium 
herba de la mola  Santolina 
chamaecyparissus 
herba de la moneda  
Lysimachia nummularia 
herba de la muntanya  Mentha 
pulegium 
herba de la muntanya mitjana 
humida  Galium odoratum 
herba de la oblea  Phytolacca 
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americana 
herba de la orina  Herniaria 
cinerea 
herba de la paràlisi  Primula 
veris 
herba de la paràlisis  Primula 
vulgaris 
herba de la parrella  Eryngium 
campestre 
herba de la Passió  Passiflora 
caerulea 
herba de la pau  Satureja 
vulgaris 
herba de la pedra  Herniaria 
cinerea, Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta, Lithospermum 
officinale, Loiseleuria 
procumbens, Parietaria judaica, 
Silene saxifraga 
herba de la pedreta  
Buglossoides purpurocaerulea, 
Lithospermum officinale 
herba de la penya  Minuartia 
sedoides 
herba de la pigota  
Polypodium vulgare 
herba de la plata  
Argyrolobium zanonii, 
Mesembryanthemum 
crystallinum 
herba de la primavera  
Chenopodium botrys 
herba de la princesa  Aloysia 
citrodora, Prunella vulgaris 
herba de la prunella  Prunella 
grandiflora, Prunella laciniata, 
Prunella vulgaris 
herba de la pulmonia  Sideritis 
ilicifolia 
herba de la pulmonía  
Anagallis foemina 
herba de la rabia  Marrubium 
alysson 
herba de la ràbia  Alyssum 
alyssoides, Marrubium alysson 
herba de la ramona  Agrimonia 
eupatoria 
herba de la rapa  Herniaria 
glabra 
herba de la regla  Saxifraga 
longifolia 
herba de la roca  Sedum 
sediforme 
herba de la roca de 
Penyagolosa  Erodium 
petraeum subsp. crispum 
herba de la ronya  Leuzea 
conifera 
herba de la roqueta  Veronica 
tenuifolia 
herba de la sabiduria  
Descurainia sophia 
herba de la salpassa  Vinca 
difformis 
herba de la sang  Agrimonia 
eupatoria, Ceterach officinarum, 
Coronopus squamatus, 
Otanthus maritimus, Paronychia 
argentea, Rhamnus alaternus, 
Rhamnus myrtifolia 
herba de la sapiència  
Descurainia sophia 
herba de la taca  Medicago 
arabica 
herba de la terciana  Erodium 
petraeum subsp. crispum 
herba de la tersiana  Erodium 
petraeum subsp. crispum 
herba de la tos  Achillea 
millefolium, Borago officinalis, 
Polygala calcarea, Polygala 
vulgaris, Ramonda myconi 
herba de la Trinitat  Anemone 
hepatica, Viola arvensis, Viola 
saxatilis, Viola tricolor, Viola 
tricolor subsp. hortensis 
herba de la víbora  Echium 
italicum, Echium vulgare 
herba de la vibra  Echium 
italicum, Echium vulgare 
herba de las ferides  
Hypericum perforatum 
herba de las llunetas  
Biscutella cichoriifolia 
herba de las morenas  
Glaucium corniculatum, 
Glaucium flavum 
herba de las pusas  Plantago 
sempervirens 
herba de las pussas  Plantago 
cynops, Plantago psyllium 
herba de las set sangrias  
Lithodora fruticosa 
herba de las set sangrías  
Lithospermum fruticosum 
herba de lavanda  Mentha 
aquatica, Mentha x piperita 
herba de les berrugues  
Chelidonium majus 
herba de les bruixes  
Hypericum perforatum 
herba de les cagarrines  
Lythrum salicaria 
herba de les cagueres  
Paronychia argentea, 
Paronychia capitata 
herba de les caigudes  Arnica 
montana 
herba de les cardines  
Senecio vulgaris 
herba de les cent fulles  
Achillea millefolium 
herba de les cremades  
Sempervivum tectorum, 
Sempervivum 
herba de les desfetes  
Trifolium pratense 
herba de les dones  Herniaria 
glabra 
herba de les embromonies  
Anagallis foemina 
herba de les encantades  
Circaea lutetiana 
herba de les escròfules  
Scrophularia aquatica 
herba de les espines  
Xanthium spinosum 
herba de les ferides  Barbarea 
vulgaris, Hypericum perforatum, 
Prunella vulgaris 
herba de les gallines  
Polypodium vulgare 
herba de les gotes  
Aristolochia paucinervis, 
Aristolochia rotunda 
herba de les llagues  Clematis 
flammula 
herba de les llunetes  
Biscutella auriculata, Biscutella 
laevigata 
herba de les llunetes comuna  
Biscutella laevigata 
herba de les llupies  
Chelidonium majus 
herba de les llúpies  
Chrozophora tinctoria 
herba de les mil fulles  
Achillea millefolium 
herba de les mil granes  
Herniaria glabra 
herba de les morenes  
Dorycnium hirsutum, Glaucium 
flavum, Ranunculus ficaria 
herba de les nou camises  
Achillea millefolium 
herba de les olives  Satureja 
montana 
herba de les orenetes  
Chelidonium majus 
herba de les otrigues  Sedum 
acre, Sedum album 
herba de les palomes  Nepeta 
nepetella 
herba de les patarrugues  
Euphorbia cyparissias 
herba de les pedres  
Lithospermum officinale 
herba de les puces  Plantago 
afra, Plantago psyllium, 
Plantago sempervirens 
herba de les punxes  
Xanthium spinosum 
herba de les sangs  
Tanacetum vulgare 
herba de les satnies  
Saxifraga oppositifolia, 
Saxifraga pubescens 
herba de les set sagnies  
Dorycnium hirsutum, Lithodora 
fruticosa, Lithospermum 
fruticosum, Saxifraga 
oppositifolia, Saxifraga 
pubescens, Saxifraga 
vayredana 
herba de les set sangnies  
Lithospermum fruticosum 
herba de les set sangries  
Agrimonia eupatoria, Saxifraga 
oppositifolia 
herba de les sets sagnies  
Lithodora fruticosa 
herba de les talpes  Ricinus 
communis 
herba de les tercianes  
Gratiola officinalis 
herba de les tores  Aconitum 
napellus 
herba de les verges  Artemisia 
campestris 
herba de les vinyes  
Foeniculum vulgare 
herba de les xinxes  Vitex 
agnus-castus 
herba de llagas  Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
herba de llagues  Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
herba de llauretes  Sambucus 
nigra 
herba de lobo  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
herba de locos  Veronica 
anagallis-aquatica 
herba de los bosques  Galium 
fruticescens 
herba de los ciegos  Urtica 
dioica 
herba de mal de caixal  
Lepidium latifolium, Plantago 
coronopus 
herba de mal de panxa  
Sideritis ilicifolia 
herba de mal de pedra  
Fumana laevipes, Herniaria 
cinerea, Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
herba de mal de queixal  
Lepidium latifolium 
herba de mal de ven  Mentha 
pulegium 
herba de mal de ventrey  
Satureja calamintha 
herba de mal estrany  
Agrimonia eupatoria 
herba de mal gra  Ranunculus 
parnassiifolius 
herba de mala llavor  
Cucubalus baccifer 
herba de marge  Achillea 
millefolium, Brachypodium 
phoenicoides 
herba de matar mosquits  
Dittrichia viscosa 
herba de matar polls  
Delphinium staphisagria 
herba de mató  Galium verum 
herba de mel  Prunella 
grandiflora 
herba de melic  Umbilicus 
rupestris 
herba de menta  Mentha 
pulegium 
herba de mil fulles  Achillea 
millefolium 
herba de mil granes  Herniaria 
glabra, Paronychia kapela 
subsp. serpyllifolia 
herba de moix  Pulicaria odora, 
Teucrium marum, Valeriana 
officinalis 
herba de Montserrat  
Centranthus ruber, Thymelaea 
hirsuta, Thymelaea tinctoria 
herba de morenas  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
herba de mur  Parietaria 
officinalis 
herba de namorar  Armeria 
maritima 
herba de neu  Paronychia 
argentea 
herba de Noé  Herniaria 
cinerea, Herniaria glabra 
herba de Noè  Herniaria 
cinerea, Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
herba de Nosa Señora  
Artemisia vulgaris, Tanacetum 
parthenium, Tanacetum vulgare 
herba de Nossa Señora  
Anthoxanthum odoratum, 
Artemisia vulgaris 
herba de Nostra Dona  
Parietaria judaica 
herba de Nostra Señora  
Mentha spicata 
herba de Nuestra Señora  
Lamium maculatum 
herba de nuguets  Salsola kali 
herba de olivas  Satureja 
innota 
herba de ouro  Ceterach 
officinarum, Ranunculus repens 
herba de papatx  Hypochoeris 
achyrophorus 
herba de pare-i-fill  Pallenis 
spinosa 
herba de paret  Ceterach 
officinarum, Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
herba de pastor  Thymus 
praecox, Thymus pulegioides 
herba de pata de lobo  
Ranunculus repens 
herba de patata  Hypochoeris 
achyrophorus 
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herba de pedra  Herniaria 
glabra, Lithospermum officinale 
herba de Penyagolosa  
Erodium petraeum subsp. 
crispum 
herba de pinzell  Coris 
monspeliensis 
herba de pitos  Aquilegia 
vulgaris, Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis 
herba de plata  Lunaria annua, 
Mesembryanthemum 
crystallinum, Paronychia 
argentea, Paronychia capitata, 
Ranunculus peltatus 
herba de pobre  Gratiola 
officinalis 
herba de podador  Calendula 
arvensis 
herba de poll  Daphne gnidium 
herba de polls  Daphne 
gnidium, Delphinium 
staphisagria, Euonymus 
europaeus 
herba de pou  Adiantum 
capillus-veneris 
herba de puces  Plantago afra, 
Plantago arenaria, Plantago 
cynops 
herba de pussas  Plantago 
psyllium 
herba de queixal  Sanguisorba 
minor, Sanguisorba minor 
subsp. muricata 
herba de rabato  Ajuga 
chamaepitys 
herba de raposo  Armeria 
maritima 
herba de rellotge  Erodium 
ciconium, Erodium cicutarium 
herba de remuc  Rubia 
peregrina 
herba de renegat  Otanthus 
maritimus, Phagnalon rupestre, 
Phagnalon sordidum 
herba de reste  Glechoma 
hederacea 
herba de retorçó  Ajuga 
chamaepitys 
herba de Robert  Geranium 
robertianum 
herba de roca  Globularia nana 
herba de ronya  Leuzea 
conifera 
herba de roña  Leuzea conifera 
herba de San Antón  
Epilobium hirsutum 
herba de San Antoni  
Agrimonia eupatoria 
herba de San Benito  Geum 
urbanum 
herba de San Bento  Geum 
urbanum 
herba de San Chuan  
Tanacetum balsamita 
herba de San Cristòfol  
Actaea spicata 
herba de San Cristovo  Actaea 
spicata 
herba de San Felip  Isatis 
tinctoria 
herba de San Jaume  Senecio 
jacobaea 
herba de San Joan  Digitalis 
purpurea, Hypericum 
perforatum, Santolina 
chamaecyparissus, Tanacetum 
parthenium 
herba de San Juan  Santolina 
chamaecyparissus, Tanacetum 
parthenium 
herba de San Lourenzo  Ajuga 
reptans, Sanicula europaea 
herba de San Marcos  
Rapistrum rugosum 
herba de San Pablo  Primula 
vulgaris 
herba de San Pedro  
Globularia vulgaris, 
Helichrysum stoechas, 
Saponaria officinalis, 
Scrophularia auriculata, 
Scrophularia nodosa 
herba de San Pons  Teucrium 
polium 
herba de San Segimont  
Saxifraga pubescens subsp. 
iratiana 
herba de San Vicente  
Anthoxanthum odoratum 
herba de San Xoan  
Hypericum perforatum 
herba de San Xoán  
Hypericum perforatum, Prunella 
vulgaris, Tanacetum parthenium 
herba de San Xuan  
Hypericum perforatum 
herba de sanch  Coronopus 
squamatus 
herba de sang  Coronopus 
squamatus, Lithodora fruticosa 
herba de sanies  Lithodora 
fruticosa 
herba de Sant  Pau  
Centaurium erythraea 
herba de sant Anton  Sideritis 
hirsuta 
herba de Sant Antoni  
Agrimonia eupatoria, Dorycnium 
hirsutum, Epilobium parviflorum, 
Lythrum salicaria, Sideritis 
fruticulosa, Sideritis hirsuta, 
Sideritis montana subsp. 
ebracteata, Stachys recta, 
Tanacetum parthenium 
herba de Sant Antoní  Stachys 
recta 
herba de Sant Benet  Geum 
urbanum 
herba de Sant Bonifaci  
Ruscus aculeatus, Ruscus 
hypoglossum 
herba de Sant Cristòfol  
Actaea spicata 
herba de Sant Domènec  
Centaurium maritimum, 
Teucrium chamaedrys 
herba de Sant Domingo  
Centaurium maritimum, 
Teucrium chamaedrys 
herba de sant Felip  Isatis 
tinctoria 
herba de Sant Francesc  
Herniaria cinerea, Herniaria 
glabra 
herba de Sant Guillem  
Agrimonia eupatoria 
herba de Sant Jaume  
Geranium robertianum, Senecio 
jacobaea 
herba de Sant Joan  Achillea 
millefolium, Artemisia 
arborescens, Galium lucidum, 
Galium verum, Helichrysum 
stoechas, Hieracium pilosella, 
Hypericum perforatum, 
Hypericum tetrapterum, 
Santolina chamaecyparissus, 
Tanacetum balsamita 
herba de Sant Jordi  
Centranthus ruber 
herba de Sant Juan  
Hypericum perforatum 
herba de Sant Llorenç  
Astragalus monspessulanus, 
Sanicula europaea 
herba de Sant Pau  
Centaurium erythraea, Primula 
veris, Primula vulgaris 
herba de sant Pelegrí  Stachys 
byzantina 
herba de Sant Pere  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis, 
Santolina chamaecyparissus 
herba de Sant Ponç  Mentha 
pulegium, Satureja fruticosa, 
Teucrium capitatum, Teucrium 
polium 
herba de Sant Pons  
Polygonatum odoratum, 
Teucrium capitatum 
herba de Sant Ramon  
Agrimonia eupatoria 
herba de Sant Robert  
Geranium robertianum 
herba de Sant Roc  Pulicaria 
dysenterica 
herba de sant Segimom  
Saxifraga vayredana 
herba de Sant Segimon  
Saxifraga moschata, Saxifraga 
vayredana 
herba de Sant Segimont  
Saxifraga exarata 
herba de Santa Aura  
Centaurium erythraea 
herba de Santa Àuria  
Centaurium erythraea, 
Centaurium pulchellum 
herba de Santa Bárbara  
Barbarea vulgaris 
herba de Santa Bàrbara  
Barbarea vulgaris 
herba de Santa Catalina  
Veronica officinalis 
herba de Santa Caterina  
Balsamita major, Impatiens 
balsamina, Peucedanum 
ostruthium 
herba de Santa Cunegunda  
Eupatorium cannabinum 
herba de santa Llúcia  
Biscutella 
herba de Santa Lucía  Salvia 
verbenaca 
herba de Santa Margarida  
Centaurea, Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum 
herba de Santa Maria  
Artemisia vulgaris, Centranthus 
ruber, Digitalis dubia, Digitalis 
purpurea, Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger, Mentha x 
piperita, Mentha x sativa, 
Polygonum persicaria, 
Tanacetum balsamita, 
Tanacetum parthenium, 
Tanacetum vulgare 
herba de Santa María  
Anthoxanthum odoratum, 
Artemisia vulgaris, Balsamita 
major, Digitalis dubia, Digitalis 
purpurea, Hyoscyamus albus, 
Tanacetum balsamita, 
Tanacetum parthenium, 
Tanacetum vulgare 
herba de Santa Mariña  
Solanum luteum, Solanum 
luteum subsp. alatum, Solanum 
nigrum 
herba de santa Paula  
Centaurium linariifolium 
herba de Santa Quitèria  
Mercurialis tomentosa 
herba de Santa Rosa  Paeonia 
officinalis, Paeonia officinalis 
subsp. humilis 
herba de Santa Runegundis  
Eupatorium cannabinum 
herba de Santa Sofia  
Descurainia sophia 
herba de santaengrana  
Herniaria glabra, Herniaria 
hirsuta 
herba de santa-en-grana  
Herniaria glabra, Herniaria 
hirsuta 
herba de santaengrena  
Herniaria glabra, Herniaria 
hirsuta 
herba de santaura  
Centaurium erythraea, 
Centaurium pulchellum 
herba de Santiago  Senecio 
jacobaea, Senecio nemorensis 
herba de sàvia  Salvia 
lavandulifolia 
herba de servisis  Mercurialis 
annua 
herba de set sangries  
Lithodora fruticosa 
herba de set sanies  Lithodora 
fruticosa 
herba de setge  Asperula 
cynanchica, Convolvulus 
lanuginosus, Dorycnium 
hirsutum, Fumana ericoides, 
Fumana thymifolia, Hepatica 
nobilis, Lithodora fruticosa, 
Smilax aspera 
herba de siete sanies  
Lithodora fruticosa 
herba de singla  Saxifraga 
longifolia 
herba de sinyla  Saxifraga 
longifolia 
herba de so tierra  Lathraea 
clandestina 
herba de somer  Artemisia 
vulgaris 
herba de tall  Achillea 
millefolium, Alchemilla 
connivens, Bromus racemosus, 
Carpobrotus edulis, 
Hylotelephium telephium, 
Leuzea conifera, Molinia 
caerulea subsp. arundinacea, 
Saxifraga longifolia, Saxifraga 
paniculada 
herba de talls  Achillea 
millefolium, Eupatorium 
cannabinum, Galium verum, 
Geum sylvaticum, Pinguicula 
grandiflora, Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor, Saxifraga fragilis, 
Saxifraga longifolia, Saxifraga 
paniculata 
herba de talpas  Ricinus 
communis 
herba de talpes  Ricinus 
communis 
herba de talpos  Ricinus 
communis 
herba de taups  Datura 
B. Álvarez 
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stramonium 
herba de tinta  Alkanna 
tinctoria 
herba de tintorers  Rubia 
tinctorum 
herba de tos  Achillea 
millefolium 
herba de tós  Achillea 
millefolium 
herba de tres claus  Xanthium 
spinosum 
herba de vaca  Bryonia dioica 
herba de verger  Bellium 
bellidioides 
herba de Vigo  Lolium 
multiflorum, Lolium perenne 
herba de vinyes  Foeniculum 
vulgare 
herba de viñas  Foeniculum 
vulgare 
herba de visc  Euphorbia 
characias 
herba de xai  Achillea 
millefolium 
herba de Xan Xuan  
Tanacetum parthenium 
herba de´l amor  Coronilla 
scorpioides 
herba del ala  Inula helenium 
herba del aliacrà  Erodium 
petraeum subsp. crispum 
herba del almesc  Erodium 
moschatum 
herba del almesch  Erodium 
moschatum 
herba del anfeg  Datura 
stramonium 
herba del arar  Ranunculus 
bulbosus subsp. castellanus 
herba del asma  Datura 
stramonium 
herba del bagul  Cynanchum 
vincetoxicum 
herba del ballester  Veratrum 
album 
herba del bálsam  Sideritis 
hyssopifolia 
herba del bàlsam  Sideritis 
hyssopifolia 
herba del bálsamo de ciervo  
Stachys recta 
herba del ble  Phlomis italica, 
Verbascum thapsus 
herba del bon  Filago 
pyramidata 
herba del Bon Jesús  
Chelidonium majus 
herba del borm  Filago 
pyramidata 
herba del born  Filago vulgaris 
herba del bri  Cynanchum 
vincetoxicum, Vincetoxicum 
nigrum 
herba del cap blanc  
Galanthus nivalis 
herba del caragol  Parietaria 
judaica 
herba del carboner  Capsella 
bursa-pastoris 
herba del cargol  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
herba del ciegu  Urtica dioica 
herba del colesterol  Artemisia 
verlotiorum 
herba del conill  Sanguisorba 
minor 
herba del cop  Hypericum 
perforatum 
herba del cor  Cynanchum 
vincetoxicum, Vincetoxicum 
hirundinaria 
herba del cordó negre  
Asplenium trichomanes 
herba del corte  Sempervivum 
vicentei 
herba del cotó  Eriophorum 
angustifolium 
herba del cuc  Chenopodium 
botrys 
herba del cucut  Bupleurum 
angulosum 
herba del curch  Chenopodium 
botrys 
herba del diable  Pastinaca 
sativa subsp. sylvestris 
herba del escorpi  Coronilla 
scorpioides 
herba del escorpí  Coronilla 
scorpioides 
herba del estany  
Potamogeton natans 
herba del ferro  Hippocrepis 
ciliata, Hippocrepis 
multisiliquosa, Hippocrepis 
unisiliquosa, Hippocrepis 
herba del fetche  Hepatica 
nobilis 
herba del fetge  Anemone 
hepatica, Coris monspeliensis, 
Hepatica nobilis, Xanthium 
spinosum 
herba del frare  Euphorbia 
characias, Euphorbia lathyris, 
Orobanche crenata, Orobanche 
rapum-genistae 
herba del frare vellosa  
Euphorbia characias 
herba del gaferrot  Centaurea 
aspera 
herba del garrafot  Centaurea 
aspera 
herba del gat  Nepeta cataria 
herba del git  Agrostemma 
githago 
herba del jueu  Succisa 
pratensis 
herba del lladre  Setaria 
verticillata 
herba del mal  Agrimonia 
eupatoria 
herba del mal blanc  
Hieracium pilosella 
herba del mal color  Leonurus 
cardiaca 
herba del mal d´ulls  Salvia 
verbenaca 
herba del mal de cor  
Leonurus cardiaca 
herba del mal de masclit  
Knautia arvensis 
herba del mal de pedra  
Fumana laevipes, Herniaria 
glabra, Herniaria hirsuta, 
Lithospermum officinale, 
Loiseleuria procumbens 
herba del mal de queixal  
Hyoscyamus niger, Lepidium 
latifolium 
herba del mal de ventre  
Herniaria glabra, Lupinus 
angustifolius 
herba del mal estrany  
Agrimonia eupatoria, Inula 
montana, Jasonia tuberosa 
herba del mal gra  Ranunculus 
parnassiifolius 
herba del mal prenyat  
Ocimum basilicum, Ocimum 
minimum 
herba del mal strany  
Agrimonia eupatoria 
herba del malgrá  Ranunculus 
parnassiifolius 
herba del meligàs  Alchemilla 
hybrida 
herba del mesc  Adoxa 
moschatellina, Erodium 
moschatum 
herba del mesch  Erodium 
moschatum 
herba del meu  Meum 
athamanticum 
herba del moro  Achillea 
ptarmica, Achillea pyrenaica, 
Erodium moschatum 
herba del mos del diable  
Primula veris, Succisa pratensis 
herba del muset  Asperula 
cynanchica 
herba del nord  Saxifraga 
cuneata, Saxifraga fragilis 
herba del nuguet  Polygonum 
aviculare, Salsola kali 
herba del nuset  Asperula 
cynanchica 
herba del Papa  Teucrium 
marum 
herba del passerell  Capsella 
bursa-pastoris 
herba del pastell  Isatis 
tinctoria 
herba del pastor  Dorycnium 
hirsutum 
herba del pastorell  Capsella 
bursa-pastoris 
herba del pastoret  Capsella 
bursa-pastoris 
herba del pericó  Hypericum 
perforatum 
herba del pigot  Hippocrepis 
herba del Pilar  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
herba del pobre  Geranium 
robertianum 
herba del pobre home  
Filipendula hexapetala, 
Filipendula vulgaris, Gratiola 
officinalis 
herba del quixal  Erodium 
malacoides 
herba del remuc  Tanacetum 
parthenium 
herba del renegat  Otanthus 
maritimus 
herba del sabó  Saponaria 
officinalis 
herba del sant sepulcre  
Artemisia campestris 
herba del sarampión  Knautia 
arvensis 
herba del sarró  Globularia 
vulgaris 
herba del setge  
Helianthemum marifolium 
subsp. molle 
herba del sucre  Centaurea 
aspera, Centaurea pectinata, 
Scabiosa atropurpurea 
herba del sust  Sanguisorba 
minor 
herba del Terrig  Centaurea 
aspera 
herba del torçó  Ajuga 
chamaepitys 
herba del traidó  Prunella 
vulgaris 
herba del traidor  Prunella 
vulgaris 
herba del traïdor  Prunella 
grandiflora, Prunella vulgaris 
herba del tueru blancu  
Dactylis glomerata 
herba del vent  Pulsatilla alpina 
herba del verí  Cynanchum 
vincetoxicum, Vincetoxicum 
hirundinaria, Vincetoxicum 
hirundinaria subsp. intermedium 
herba del vesc  Viscum album 
herba del vesch  Andryala 
ragusina, Viscum album 
herba del vibre  Echium 
vulgare 
herba dels canonges  
Valerianella coronata, 
Valerianella eriocarpa, 
Valerianella locusta 
herba dels cantors  Armoracia 
rusticana, Sisymbrium officinale 
herba dels cirugians  
Descurainia sophia 
herba dels cirurgians  
Descurainia sophia 
herba dels cops  Hypericum 
perforatum 
herba dels cucs  Agrimonia 
eupatoria 
herba dels cunills  Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
herba dels encostipats  
Tanacetum vulgare 
herba dels estanys  Mentha 
pulegium 
herba dels fichs  Daphne 
mezereum 
herba dels fics  Cneorum 
tricoccon, Daphne mezereum, 
Leuzea conifera, Ligustrum 
vulgare, Phillyrea angustifolia 
herba dels gatets  Tribulus 
terrestris 
herba dels gats  Teucrium 
marum 
herba dels gitanos  Plantago 
sempervirens 
herba dels humors  
Scrophularia nodosa 
herba dels humors freds  
Polypodium cambricum, 
Polypodium vulgare, 
Scrophularia nodosa 
herba dels humors picants  
Solanum dulcamara 
herba dels innocens  Fumaria 
officinalis 
herba dels innocents  Fumaria 
officinalis, Fumaria 
herba dels inocens  Fumaria 
officinalis 
herba dels leprosos  
Chenopodium ambrosioides, 
Veronica officinalis 
herba dels llebrosos  
Chenopodium ambrosioides, 
Veronica officinalis 
herba dels pastoret  Capsella 
bursa-pastoris 
herba dels pericó  Hypericum 
perforatum 
herba dels pets  Silene 
vulgaris 
herba dels prats  Polygala 
vulgaris 
herba dels tintorers  Rubia 
tinctorum 
herba dels tinyosos  Arctium 
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minus, Arctium tomentosum 
herba dels ulls  Chelidonium 
majus 
herba dels verms  Tanacetum 
vulgare 
herba des llagues  Clematis 
flammula 
herba desinfeccionera  
Polygala vulgaris 
herba desinflamatòria  
Alchemilla alpina 
herba didalera  Digitalis 
purpurea 
herba disentèrica  Pulicaria 
dysenterica 
herba disipelera  Ruscus 
aculeatus 
herba do agano  Galium 
aparine, Galium verum 
herba do aire  Colocasia 
esculenta, Nymphaea alba, 
Tanacetum vulgare 
herba do allo  Alliaria petiolata 
herba do ar  Colocasia 
esculenta, Nymphaea alba 
herba do armado  Achillea 
ageratum 
herba do asno  Datura 
stramonium, Oenothera 
herba do bazo  Verbena 
officinalis 
herba do becho  Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas, 
Vinca minor 
herba do can  Antirrhinum 
majus, Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
herba do candil  Arisarum 
vulgare 
herba do caracol  Dracunculus 
vulgaris 
herba do carboeiro  Saxifraga 
hirsuta 
herba do carbon  Anarrhinum 
duriminium 
herba do carbón blanca  
Anarrhinum duriminium 
herba do carbon morada  
Anarrhinum duriminium 
herba do cego  Urtica dioica, 
Urtica dubia, Urtica 
membranacea, Urtica urens, 
Urtica 
herba do coitelo  Carpobrotus 
edulis 
herba do concho  Scrophularia 
auriculata 
herba do corvo  Datura 
stramonium 
herba do costado  Arctium 
lappa, Arctium minus 
herba do coucho  Galium 
aparine, Scrophularia aquatica, 
Scrophularia auriculata 
herba do coxigo  Tanacetum 
vulgare 
herba do cravo  Thymus 
mastichina 
herba do crego  Vicia hirsuta, 
Vicia sativa 
herba do cuco  Lychnis flos-
cuculi 
herba do cuxigo  Tanacetum 
vulgare 
herba do demo  Datura 
stramonium 
herba do enxabon  
Scrophularia auriculata 
herba do escaldado  
Momordica balsamina 
herba do esforzo  Lepidium 
sativum 
herba do falcón  Hypochoeris 
radicata 
herba do feño  Aira 
caryophyllea 
herba do feo  Aira caryophyllea 
herba do ferro  Prunella 
vulgaris 
herba do fogo  Fumaria 
officinalis, Fumaria 
herba do fornigo  Anagallis 
arvensis 
herba do forrol  Prunella 
vulgaris 
herba do gado  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
herba do galo  Polygonum 
lapathifolium, Polygonum 
persicaria 
herba do gando  Asphodelus 
albus, Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
herba do garrotillo  Anagallis 
arvensis, Stellaria media 
herba do gato  Nepeta cataria, 
Pulicaria dysenterica 
herba do gogo  Ranunculus 
peltatus 
herba do gorgillo  Solidago 
virgaurea 
herba do gorgullo  Datura 
stramonium, Hyoscyamus niger, 
Pulicaria arabica, Pulicaria 
vulgaris 
herba do gurgullo  Datura 
stramonium 
herba do hecho  Anthemis 
cotula 
herba do hortelán  Arctium 
minus 
herba do inferno  Datura 
stramonium 
herba do lagarto  Sedum 
album 
herba do lobo  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis, Iris 
foetidissima, Ranunculus 
repens, Thapsia villosa, 
Veratrum album 
herba do maná  Glyceria 
fluitans 
herba do mar  Nymphaea alba 
herba do morto  Anarrhinum 
duriminium, Datura stramonium 
herba do pedreira  Herniaria 
glabra 
herba do peto  Hippocrepis 
unisiliquosa 
herba do pico  Hippocrepis 
unisiliquosa 
herba do pito  Aquilegia 
vulgaris 
herba do pobre  Clematis 
vitalba 
herba do podador  Calendula 
arvensis 
herba do ponto  Sempervivum 
tectorum 
herba do porco  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
herba do probe  Ranunculus 
flammula 
herba do punto  Sempervivum 
tectorum 
herba do rato  Polygonatum 
odoratum 
herba do reste  Glechoma 
hederacea 
herba do rodesno  Galium 
verum 
herba do rodicio  Galium 
aparine, Galium verum 
herba do rosco  Medicago 
polymorpha 
herba do sangue  Tropaeolum 
majus 
herba do sanguiño  Helleborus 
foetidus 
herba do Santiago  Senecio 
jacobaea 
herba do sapo  Helleborus 
foetidus, Senecio jacobaea 
herba do soldado  Achillea 
millefolium 
herba do subiotes  Silene 
latifolia 
herba do tarrelo  Conopodium 
majus 
herba do té  Chenopodium 
ambrosioides 
herba do trollo  Scrophularia 
aquatica, Scrophularia 
auriculata 
herba do vecho  Helichrysum 
stoechas 
herba do xaro  Arum italicum 
herba do xerro  Arum italicum 
herba doce  Carum carvi, 
Carum verticillatum 
herba dolça  Dactylis 
glomerata 
herba dona  Ceratocapnos 
claviculata, Corydalis 
claviculata, Fumaria capreolata, 
Fumaria martinii, Fumaria 
muralis, Fumaria officinalis, 
Fumaria reuteri, Fumaria, 
Solanum luteum, Solanum 
luteum subsp. alatum, Solanum 
nigrum 
herba doncela  Vinca difformis, 
Vinca major, Vinca minor, Vinca 
herba donsella  Vinca major, 
Vinca minor 
herba donzella  Vinca 
difformis, Vinca minor 
herba dorá  Ceterach 
officinarum 
herba dorada  Ceterach 
officinarum 
herba doradilla  Ceterach 
officinarum 
herba dormidera  Papaver 
somniferum 
herba dormidora  Papaver 
somniferum 
herba dos aganos  Galium 
aparine, Galium verum 
herba dos allos  Alliaria 
petiolata 
herba dos amores  Arctium 
lappa, Arctium minus, Galium 
aparine 
herba dos arandanos  
Vaccinium myrtillus 
herba dos arandos  Vaccinium 
myrtillus 
herba dos areixos  
Hyoscyamus niger 
herba dos arengos  
Hyoscyamus niger 
herba dos asubiotes  Silene 
latifolia 
herba dos bofes  Pulmonaria 
longifolia 
herba dos bois  Halimium 
alyssoides, Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides, 
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis 
herba dos bolos  Glechoma 
hederacea 
herba dos callos  Aeonium 
arboreum, Sempervivum 
tectorum 
herba dos calos  
Hylotelephium telephium 
herba dos candiles  Arisarum 
vulgare 
herba dos candís  Arisarum 
vulgare 
herba dos cantores  
Sisymbrium officinale 
herba dos carpinteiros  
Achillea millefolium 
herba dos chantres  
Sisymbrium officinale 
herba dos chapizos  Arctium 
minus 
herba dos cheirosos  Datura 
stramonium 
herba dos ciruxáns  
Descurainia sophia 
herba dos coengos  
Valerianella locusta 
herba dos conchos  
Scrophularia aquatica, 
Scrophularia auriculata, 
Scrophularia nodosa 
herba dos croqueles  Digitalis 
purpurea 
herba dos dedos  Rubia 
peregrina 
herba dos dentes  Capsella 
bursa-pastoris 
herba dos divesos  
Scrophularia nodosa 
herba dos encantos  Circaea 
lutetiana 
herba dos ensalmos  Verbena 
officinalis 
herba dos escaldados  
Phyllitis scolopendrium 
herba dos escaldos  Phyllitis 
scolopendrium 
herba dos esmoleiros  
Clematis vitalba 
herba dos gatos  Valeriana 
officinalis 
herba dos golpes  Achillea 
millefolium 
herba dos humeros  
Ranunculus flammula 
herba dos humores  
Ranunculus flammula 
herba dos lamparons  Bryonia 
dioica 
herba dos lamparóns  Bryonia 
dioica, Saponaria officinalis, 
Scrophularia auriculata, 
Scrophularia nodosa 
herba dos lamparós  
Scrophularia auriculata 
herba dos lazarosos  Angelica 
sylvestris 
herba dos lombos  Marrubium 
vulgare 
herba dos mendigos  Clematis 
vitalba, Ranunculus acris 
herba dos mexos  Herniaria 
glabra 
herba dos muros  Centranthus 
ruber, Parietaria diffusa 
herba dos namorados  
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Arctium lappa, Arctium minus 
herba dos ollos  Salvia 
verbenaca 
herba dos ourizos  Datura 
stramonium 
herba dos ouvidos  
Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
herba dos peitos  Lapsana 
communis 
herba dos pelados  Agave 
americana 
herba dos pes  Scrophularia 
auriculata 
herba dos pés  Scrophularia 
aquatica 
herba dos piollos  Delphinium 
staphisagria, Sium latifolium 
herba dos pitos  Aquilegia 
vulgaris, Scrophularia aquatica, 
Scrophularia auriculata 
herba dos pordioseiros  
Clematis vitalba, Ranunculus 
flammula 
herba dos probes  Vinca 
major, Vinca 
herba dos puntos  
Sempervivum tectorum 
herba dos quebrados  
Osmunda regalis 
herba dos ringorrangos  
Calystegia sepium, Fallopia 
convolvulus 
herba dos subiotes  Silene 
latifolia 
herba dos tiñosos  Arctium 
lappa 
herba dos troques  Digitalis 
purpurea 
herba dos vermes  Filago 
pyramidata 
herba dourada  Phyllitis 
scolopendrium 
herba dragonera  Dracunculus 
vulgaris 
herba dresca  Phagnalon 
rupestre 
herba dulcamara  Solanum 
dulcamara 
herba emperadora  
Peucedanum ostruthium 
herba empreñadeira  Armeria 
maritima 
herba empreñadoira  Armeria 
maritima 
herba enamorada  Coronilla 
scorpioides 
herba ensabonera  Saponaria 
officinalis 
herba erisipelera  Ruscus 
aculeatus 
herba escapçotera  
Helichrysum stoechas 
herba escarcha  Senecio 
elegans 
herba escombrera  Mantisalca 
salmantica 
herba escorpinera  Salicornia 
fruticosa, Sarcocornia fruticosa 
herba escurçonera  
Scorzonera hispanica 
herba espitllera  Carthamus 
lanatus, Centaurea calcitrapa 
herba espunyidella  Galium 
herba espunyidera  Galium 
herba esquellera  Rhinanthus 
mediterraneus 
herba estanyera  Equisetum 
palustre, Equisetum telmateia, 
Plantago albicans 
herba estañeira  Equisetum 
herba estoque  Gladiolus 
illyricus 
herba estranya  Jasonia 
tuberosa 
herba estrela  Plantago 
coronopus 
herba estrelada  Plantago 
coronopus 
herba estrella  Plantago 
coronopus 
herba falaguera  Pteridium 
aquilinum 
herba falguera  Pteridium 
aquilinum 
herba fals  Medicago sativa 
herba fam  Plantago major 
herba fe  Trifolium incarnatum 
herba fé  Trifolium incarnatum 
herba febrera  Pallenis 
spinosa, Vincetoxicum nigrum 
herba fedechosa  Calendula 
arvensis 
herba fedenta  Datura 
stramonium 
herba fedorenta  Datura 
stramonium 
herba felera  Ajuga 
chamaepitys, Anemone 
hepatica, Aristolochia longa, 
Aristolochia paucinervis, 
Aristolochia pistolochia, 
Aristolochia rotunda, Asplenium 
adiantum-nigrum, Asplenium 
trichomanes, Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium, 
Mercurialis tomentosa, 
Polygonum persicaria, 
Polypodium vulgare 
herba feridora  Linum 
usitatissimum, Stachys recta 
herba ferrea  Prunella vulgaris 
herba férrea  Ajuga reptans 
herba ferreña  Scrophularia 
nodosa 
herba ferroa  Prunella vulgaris 
herba ferrona  Prunella 
vulgaris 
herba fesolera  Fallopia 
convolvulus 
herba fetgera  Anemone 
hepatica, Artemisia campestris, 
Hepatica nobilis, Xanthium 
spinosum 
herba fina  Dactylis glomerata 
herba flàmula  Clematis 
flammula 
herba flámula de Job  
Clematis recta 
herba flatera  Ajuga 
chamaepitys, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Coris monspeliensis 
herba foradada  Filipendula 
ulmaria, Hypericum perforatum 
herba formigueira  
Chenopodium ambrosioides 
herba formiguera  
Chenopodium ambrosioides 
herba forratgera  
Tetragonolobus maritimus 
herba forrera  Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor 
herba forrona  Prunella 
vulgaris 
herba forte  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis, 
Solidago virgaurea 
herba francesa  Onobrychis 
viciifolia 
herba frarera  Orobanche 
crenata 
herba frarera a palometas 
sancs  Orobanche rapum-
genistae 
herba frarera á palometas 
sancs  Orobanche crenata 
herba freixurera  Phyllitis 
scolopendrium, Pulmonaria 
affinis, Pulmonaria angustifolia, 
Sarcocapnos enneaphylla 
herba frexurera  Pulmonaria 
officinalis 
herba fumeira  Lamium 
purpureum 
herba furrera  Sanguisorba 
minor 
herba gafarronera  Alyssum 
maritimum, Lobularia maritima 
herba galamera  Juncus 
bufonius 
herba gallina  Stellaria media 
herba gallinera  Stellaria media 
herba gangrenera  Plantago 
sempervirens 
herba gangrenosa  Plantago 
sempervirens 
herba garda-roupa  Santolina 
chamaecyparissus 
herba garrafonera  Alyssum 
maritimum 
herba gateira  Nepeta cataria 
herba gatera  Nepeta cataria, 
Nepeta, Valeriana officinalis 
herba gavacha  Senecio 
jacobaea, Senecio vulgaris 
herba geganta  Acanthus 
mollis 
herba gelada  
Mesembryanthemum 
crystallinum 
herba gesta  Linaria spartea 
herba gesteira  Linaria spartea 
herba giganta  Acanthus 
mollis, Datura stramonium 
herba gigante  Acanthus mollis 
herba gitana  Dictamnus 
hispanicus 
herba gitanera  Dictamnus 
hispanicus 
herba grama  Cynodon 
dactylon 
herba granària  Herniaria 
glabra 
herba granera  Mantisalca 
salmantica 
herba grimònia  Agrimonia 
eupatoria 
herba groga  Chenopodium 
botrys, Hirschfeldia incana 
herba grosa  Holcus lanatus 
herba inflamacionera  
Polygala vulgaris 
herba joca  Viscum album 
herba la floreta  Paronychia 
argentea 
herba la mora  Hypericum 
androsaemum 
herba la sang  Paronychia 
argentea 
herba lameiriña  Callitriche 
palustris, Callitriche stagnalis 
herba leiteira  Chelidonium 
majus, Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
peplis, Holcus mollis, Plantago 
lanceolata, Polygala vulgaris 
herba leiteiriña  Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia peplis 
herba lingua  Serapias lingua 
herba lista  Polygonum 
aviculare 
herba llaguera  Tropaeolum 
majus 
herba llanera  Reseda luteola 
herba llarga  Polygonum 
aviculare 
herba lletera  Sonchus asper 
herba llimonera  Melissa 
officinalis 
herba llisa  Brachypodium 
phoenicoides 
herba llista  Paronychia 
argentea 
herba lloca  Hyoscyamus 
albus, Hyoscyamus niger 
herba llombriguera  Daphne 
laureola, Umbilicus rupestris 
herba lluisa  Aloysia citrodora 
herba lluïsa  Aloysia citrodora 
herba lluqueta  Globularia 
cordifolia, Globularia nana 
herba loba  Santolina 
chamaecyparissus 
herba lombriceira  Tanacetum 
vulgare 
herba lombrigueira  Artemisia 
absinthium, Santolina 
chamaecyparissus, 
Scrophularia nodosa, 
Tanacetum vulgare 
herba luisa  Aloysia citrodora, 
Melissa officinalis 
herba madroa  Artemisia 
vulgaris, Tanacetum parthenium 
herba madrona  Salvia sclarea 
herba madros  Tanacetum 
parthenium 
herba madrós  Tanacetum 
parthenium 
herba mala  Oxalis latifolia 
herba maleïda  Paeonia 
officinalis subsp. humilis 
herba malvasia  Adiantum 
capillus-veneris 
herba mans  Brachypodium 
retusum 
herba manteigueira  Senecio 
jacobaea 
herba marialluïsa  Aloysia 
citrodora 
herba matapolls  Delphinium 
staphisagria 
herba maura  Solanum nigrum 
herba mel  Prunella grandiflora 
herba melera  Ononis fruticosa, 
Ophrys apifera, Prunella 
grandiflora, Prunella grandiflora 
subsp. pyrenaica 
herba melisa  Melittis 
melissophyllum 
herba melosa  Prunella 
grandiflora, Prunella grandiflora 
subsp. pyrenaica 
herba melsera  Anemone 
hepatica, Ceterach officinarum, 
Hepatica nobilis, Phyllitis 
scolopendrium 
herba mentiosa  Eruca 
vesicaria 
herba menuda  Artemisia alba, 
Polycarpon tetraphyllum 
herba metzinera  Bryonia 
dioica 
herba millaya  Digitaria 
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sanguinalis 
herba moedeira  Lysimachia 
nummularia 
herba molariña  Fumaria 
officinalis 
herba moleita  Euphorbia 
amygdaloides 
herba molla  Atriplex hastata, 
Atriplex prostrata, Holcus 
lanatus, Theligonum 
cynocrambe 
herba mora  Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
herba morella  Parietaria 
judaica 
herba morenera  Dorycnium 
hirsutum, Phagnalon saxatile, 
Phagnalon sordidum, Ramonda 
myconi 
herba mosquera  Galium 
fruticescens, Galium maritimum, 
Galium verum, Silene 
muscipula 
herba mosquitera  Dittrichia 
viscosa 
herba motxilla  Globularia 
vulgaris 
herba moura  Solanum nigrum 
herba murenera  Phagnalon 
sordidum 
herba murenva  Phagnalon 
sordidum 
herba namoradeira  Armeria 
maritima, Armeria pubigera, 
Narcissus pseudonarcissus 
herba namoreira  Armeria 
maritima, Armeria pubigera 
herba negra  Calluna vulgaris, 
Dorycnium hirsutum, Dorycnium 
pentaphyllum, Globularia 
cordifolia, Globularia nana, 
Globularia vulgaris, Knautia 
dipsacifolia, Micromeria 
filiformis 
herba negral  Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
herba niürera  Inula 
crithmoides 
herba nodosa  Saponaria 
officinalis, Scrophularia nodosa 
herba nuada  Galium verum 
herba nusosa  Piptatherum 
miliaceum 
herba ordilla  Ceterach 
officinarum 
herba orpesa  Salvia aethiopis 
herba paixarella  Heliotropium 
europaeum 
herba paixarellera  
Heliotropium europaeum 
herba pajareira  Stellaria 
media 
herba paliteira  Ammi visnaga 
herba palma  Gladiolus 
communis, Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus 
herba pansera  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Dittrichia graveolens, 
Polypodium vulgare 
herba papeira  Bryonia dioica, 
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis 
herba para atacar la sang  
Chenopodium botrys 
herba para la terciana  
Erodium petraeum subsp. 
crispum 
herba para matar os piollos  
Sium latifolium 
herba paserella  
Helianthemum oelandicum 
subsp. italicum, Loiseleuria 
procumbens, Spergularia rubra 
herba passarella  Heliotropium 
europaeum, Spergularia rubra 
herba passarellera  
Heliotropium europaeum, 
Spergularia rubra 
herba passerella  Heliotropium 
europaeum, Silene saxifraga, 
Spergularia rubra 
herba pastell  Isatis tinctoria 
herba pausera  Artemisia 
campestris, Polypodium vulgare 
herba paxareira  Stellaria 
alsine, Stellaria graminea, 
Stellaria holostea, Stellaria 
media, Stellaria neglecta, 
Stellaria pallida 
herba pedrera  Buglossoides 
purpurocaerulea, Helianthemum 
oelandicum subsp. italicum, 
Herniaria hirsuta, Lepidium 
graminifolium, Lithospermum 
officinale, Loiseleuria 
procumbens, Silene saxifraga 
herba pegallosa  Rubia 
peregrina 
herba pegalosa hembra  
Galium aparine 
herba pegalosa macho  Rubia 
tinctorum 
herba pejigueira  Polygonum 
persicaria 
herba pelada  Senecio vulgaris 
herba peluda  Dorycnium 
hirsutum, Echium vulgare, 
Hieracium pilosella, Leersia 
oryzoides, Medicago minima, 
Ramonda myconi, Ranunculus 
bulbosus, Stachys byzantina 
herba penyalera  Scabiosa 
cretica 
herba per a la feridua  Stachys 
recta 
herba per a la feridura  
Stachys recta 
herba per al cremat  
Dracunculus muscivorus 
herba per als ronyons  
Polypodium vulgare 
herba pera visc  Chondrilla 
juncea 
herba perdiuenca  
Helianthemum nummularium 
herba perlera  Melilotus italicus 
herba pexegueira  Polygonum 
persicaria 
herba pexigueira  Polygonum 
lapathifolium, Polygonum 
persicaria 
herba picapoll  Daphne 
gnidium 
herba pigotera  Polypodium 
cambricum, Polypodium vulgare 
herba pincel  Coris 
monspeliensis 
herba pinera  Polycnemum 
arvense 
herba pinzell  Coris 
monspeliensis 
herba piñeira  Salsola 
vermiculata, Sedum album, 
Sedum anglicum, Sempervivum 
tectorum 
herba piolleira  Pedicularis 
sylvatica 
herba piollenta  Delphinium 
staphisagria 
herba pisadora  Asperula 
cynanchica 
herba pisona  Arenaria 
serpyllifolia, Asperula 
cynanchica 
herba pixadora  Asperula 
cynanchica 
herba pixanera  Alyssum 
maritimum 
herba pixenera  Lobularia 
maritima 
herba pixosa  Herniaria 
cinerea 
herba pixotera  Herniaria 
cinerea, Herniaria glabra 
herba plana  Hypochoeris 
achyrophorus, Hypochoeris 
radicata 
herba platera  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Ceterach officinarum, 
Paronychia argentea 
herba platereta  Ceterach 
officinarum 
herba ploradera  Verbascum 
thapsus 
herba plorosa  Verbascum 
sinuatum 
herba pollera  Daphne 
gnidium, Delphinium 
staphisagria 
herba pollosa  Daphne 
gnidium, Delphinium 
staphisagria 
herba poma  Odontites viscosa 
herba pombiña  Aquilegia 
vulgaris 
herba ponedora  Stellaria 
media 
herba pouta  Erodium 
herba prata  Ranunculus 
peltatus 
herba presonera  Cynara 
cardunculus 
herba presseguera  
Polygonum lapathifolium, 
Polygonum persicaria 
herba presseguera amfíbia  
Polygonum amphibium 
herba presseguera fada  
Polygonum mite 
herba presseguera lapatifòlia  
Polygonum lapathifolium 
herba presseguera serrulada  
Polygonum salicifolium 
herba presseguera vera  
Polygonum persicaria 
herba prima  Asperula 
cynanchica, Asplenium 
septentrionale, Equisetum 
palustre, Globularia cordifolia, 
Lolium rigidum, Moehringia 
muscosa, Piptatherum 
miliaceum, Polygala calcarea, 
Polygala vulgaris, Saxifraga 
granulata, Silene saxifraga 
herba prima de roca  
Moehringia muscosa 
herba profitosa  Bupleurum 
fruticescens 
herba pucera  Plantago afra, 
Plantago arenaria, Plantago 
cynops, Plantago sempervirens, 
Pulicaria odora, Pulicaria 
vulgaris 
herba puçera  Mentha aquatica 
herba pucera vera  Plantago 
afra, Plantago psyllium 
herba pudent  Bifora radians, 
Bituminaria bituminosa, 
Chenopodium vulvaria, Datura 
stramonium, Geranium 
robertianum, Helianthus 
tuberosus, Pastinaca sativa 
subsp. sylvestris, Scrophularia 
canina, Scrophularia peregrina, 
Tagetes minuta 
herba pudenta  Artemisia 
herba-alba, Ballota nigra, 
Ballota nigra subsp. foetida, 
Bifora testiculata, Bituminaria 
bituminosa, Chenopodium 
vulvaria, Datura stramonium, 
Pastinaca lucida, Pastinaca 
sativa subsp. sylvestris, 
Scrophularia canina, 
Scrophularia peregrina, 
Scrophularia scorodonia 
herba puenta  Chamaerops 
humilis 
herba pulgueira  Eupatorium 
cannabinum, Polygonum 
lapathifolium, Polygonum 
persicaria 
herba punteira  Sedum album, 
Sempervivum tectorum 
herba puntera  Sempervivum 
tectorum 
herba purgueira  Eupatorium 
cannabinum 
herba pusera  Plantago 
arenaria, Plantago 
sempervirens 
herba pussera  Plantago 
psyllium 
herba queixadera  
Hyoscyamus albus 
herba queixalera  Ceterach 
officinarum, Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger, Leuzea 
conifera, Papaver somniferum, 
Taraxacum officinale 
herba rabiosa  Clematis 
flammula 
herba ramona  Agrimonia 
eupatoria 
herba rapinyada  Centaurea 
pectinata 
herba rapossa  Rubia 
peregrina 
herba rasera  Centaurea 
aspera 
herba raspenta  Rubia 
peregrina 
herba rasposa  Cerinthe major, 
Cerinthe minor, Lithodora 
fruticosa, Rubia peregrina 
herba rasposeta  Lithodora 
fruticosa 
herba raspossa  Rubia 
peregrina 
herba rateira  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
characias, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia lathyris 
herba rebola  Achillea 
millefolium 
herba redonda  Glechoma 
hederacea 
herba remugadora  Rubia 
peregrina 
herba remuguera  Galium 
aparine, Rubia peregrina 
herba renària  Herniaria glabra 
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herba roberta  Geranium 
robertianum 
herba rodona  Asarum 
europaeum, Koeleria vallesiana 
herba roja  Potentilla 
neumanniana 
herba roqueira  Calystegia 
sepium, Fallopia convolvulus 
herba roquera  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis, 
Saxifraga fragilis, Saxifraga 
tridactylites 
herba ruda  Ruta angustifolia 
herba rumaguera  Galium 
aparine, Rubia peregrina 
herba sabatera  Coriaria 
myrtifolia 
herba saboeira  Saponaria 
officinalis 
herba sabonera  Anagallis 
arvensis, Arthrocnemum 
macrostachyum, Saponaria 
officinalis 
herba saginera  Anagallis 
arvensis, Stellaria media, 
Theligonum cynocrambe 
herba salada  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
europaea, Salicornia fruticosa, 
Salicornia ramosissima 
herba saladora  Coris 
monspeliensis 
herba salgada  Salicornia 
ramosissima 
herba salgueira  Lonicera 
periclymenum 
herba sana  Mentha aquatica, 
Mentha longifolia, Mentha 
spicata, Mentha x gentilis, 
Mentha x piperita, Mentha x 
sativa, Mentha x verticillata, 
Senecio vulgaris 
herba sana anglesa  Mentha x 
piperita 
herba sana borda  Mentha 
aquatica, Mentha longifolia, 
Mentha suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
herba sana d´aigua  Mentha 
aquatica 
herba sana d´aygua  Mentha 
aquatica 
herba sana de pebre  Mentha 
x piperita 
herba sana pudenta  Mentha 
suaveolens 
herba sana romana  Mentha x 
piperita 
herba sana silvestre  Mentha 
longifolia 
herba sana terongina  Mentha 
x sativa 
herba sana vera  Mentha 
spicata, Mentha x piperita 
herba sanchuanera  
Tanacetum balsamita 
herba sangonària  Paronychia 
argentea 
herba sangonera  
Lithospermum fruticosum, 
Paronychia argentea 
herba sanguera  Cornus 
sanguinea 
herba sanguina  Paronychia 
argentea, Paronychia capitata 
herba sanguinaria  
Lithospermum officinale 
herba sanguinària  Lithodora 
fruticosa, Lithospermum 
fruticosum, Lithospermum 
officinale, Paronychia argentea, 
Paronychia capitata 
herba sanguínea  Paronychia 
argentea 
herba sanguinera  Theligonum 
cynocrambe 
herba sanjoanera  Tanacetum 
balsamita 
herba Sant Joanera  
Hypericum perforatum, Lonicera 
implexa, Verbascum 
rotundifolium subsp. haenseleri 
herba santa  Erodium 
petraeum subsp. crispum, 
Geum urbanum, Phagnalon 
sordidum, Salvia sclarea, 
Thapsia garganica, Thapsia 
villosa, Thapsia 
herba santaula  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
herba santaura  Centaurium 
erythraea 
herba santjoanera  Linum 
tenuifolium, Phlomis lychnitis 
herba sardinera  Chenopodium 
vulvaria 
herba sardoa  Ranunculus 
sardous, Ranunculus sceleratus 
herba sàvia  Salvia 
lavandulifolia 
herba semprenoiva  Vinca 
herba sense virtut  Linum 
tenuifolium 
herba seoane  Saponaria 
officinalis, Scrophularia 
auriculata, Scrophularia nodosa 
herba serpentina  Plantago 
major 
herba setge  Convolvulus 
lanuginosus, Fumana ericoides 
herba soldadora  Coris 
monspeliensis 
herba stanyera  Equisetum 
herba tacada  Polygonum 
persicaria 
herba talpera  Datura 
stramonium, Hyoscyamus niger 
herba talpinera  Datura 
stramonium 
herba tana  Tanacetum vulgare 
herba tauera  Datura 
stramonium 
herba taupera  Datura 
stramonium, Ricinus communis 
herba terçiana  Erodium 
petraeum subsp. crispum 
herba terrera  Alyssum 
maritimum 
herba tersianía  Erodium 
petraeum subsp. crispum 
herba tioira  Thymus zygis 
herba tioirera  Thymus zygis 
herba tioura  Sempervivum 
tectorum, Thymus zygis 
herba tofonera  Tuberaria 
lignosa 
herba tolledeira  Paeonia 
broteri, Paeonia officinalis 
herba topera  Euphorbia 
lathyris 
herba tora  Aconitum anthora, 
Aconitum napellus, Aconitum 
napellus subsp. vulgare, 
Orobanche crenata, Orobanche 
rapum-genistae 
herba torçonera  Artemisia 
alba 
herba tosera  Ramonda 
myconi, Senecio adonidifolius 
herba tossera  Agrimonia 
eupatoria, Ramonda myconi 
herba tossina  Ramonda 
myconi 
herba toura  Orobanche 
rapum-genistae 
herba tova  Dactylis glomerata 
herba travalera  Centaurea 
aspera, Centaurea pectinata 
herba triga  Briza minor, 
Holcus lanatus, Holcus mollis 
herba trigueira  Holcus 
lanatus, Holcus mollis 
herba trolla  Scrophularia 
aquatica, Scrophularia 
auriculata 
herba trollo  Scrophularia 
aquatica, Scrophularia 
auriculata 
herba tronquera  Centaurea 
pectinata 
herba turbera  Asperula 
cynanchica, Helianthemum 
salicifolium 
herba turca  Herniaria cinerea, 
Herniaria glabra, Herniaria 
hirsuta 
herba turmera  Helianthemum 
nummularium, Tuberaria 
lignosa, Xolantha tuberaria 
herba ulmaria  Filipendula 
ulmaria 
herba ulmeira  Filipendula 
ulmaria 
herba vaquera  Centaurea 
aspera 
herba velleira  Melissa 
officinalis 
herba vellosa  Stachys annua 
herba vellutada  Hieracium 
pilosella 
herba veluda  Ranunculus 
bulbosus 
herba ventolera  Phlomis 
herba-venti 
herba verderolera  Thymelaea 
hirsuta 
herba vergera  Bellium 
bellidioides 
herba verinosa  Aconitum 
napellus 
herba vermella  Spergularia 
rubra 
herba vermeya  Spergularia 
rubra 
herba verolera  Polypodium 
vulgare 
herba verrugueira  
Heliotropium europaeum 
herba verruguera  
Heliotropium europaeum 
herba viboreira  Echium 
vulgare 
herba viborera  Echium 
vulgare 
herba vinagrera  Artemisia 
dracunculus 
herba viperina  Echium vulgare 
herba viuda  Trachelium 
caeruleum 
herba vivorera  Echium 
vulgare 
herba vomitòria  Euphorbia 
lathyris, Veratrum album 
herba vomitoria blanca  
Veratrum album 
herba vomitòria blanca  
Veratrum album 
herba xaboeira  Saponaria 
officinalis 
herba xabroeira  Saponaria 
officinalis 
herba xabroneira  Saponaria 
officinalis 
herba xiganta  Acanthus mollis 
herba xinxera  Chenopodium 
botrys 
herba xunqueira  Cyperus 
longus, Juncus conglomeratus 
herba´l carril  Plantago major 
herba´l corral  Verbena 
officinalis 
herba´l corte  Sempervivum 
vicentei 
herba´l pulmón  Vincetoxicum 
hirundinaria 
herba-ballesta  Anthoxanthum 
odoratum 
herba-berbera  Verbena 
officinalis 
herbabeyeira  Mentha 
longifolia 
herbaboa  Mentha x gentilis 
herbabona  Mentha x piperita 
herbabuena  Mentha x gentilis 
herba-cidreira  Melissa 
officinalis 
herba-col  Cynara cardunculus, 
Galium verum 
herba-crecha  Senecio vulgaris 
herba-cuquera  Tanacetum 
vulgare 
herbada  Gypsophila struthium, 
Gypsophila struthium subsp. 
hispanica, Saponaria officinalis 
herba-da-familia  Senecio 
vulgaris 
herba-das-almorranas  
Ranunculus ficaria 
herba-da-Trinidade  Viola 
tricolor 
herba-do-fogo  Fumaria 
officinalis 
herba-do-garrotillo  Anagallis 
arvensis 
herba-do-gato  Polygonum 
persicaria 
herbados escaldados  Phyllitis 
scolopendrium 
herba-do-té  Chenopodium 
ambrosioides 
herba-estrela  Plantago 
coronopus 
herba-fam  Plantago albicans 
herba-ferreña  Scrophularia 
nodosa 
herba-fetgera  Hepatica nobilis 
herba-flámula  Clematis 
flammula 
herba-fura-paredes  Parietaria 
officinalis 
herbal  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
herba-lesta  Anthoxanthum 
odoratum 
herba-Lluisa  Aloysia citrodora 
herballuïsa  Aloysia citrodora 
herbama  Nepeta cataria, 
Scrophularia herminii, 
Scrophularia scorodonia, 
Stachys sylvatica 
herba-má  Lamium purpureum 
herbamadre  Salvia 
herbamala  Oxalis latifolia 
herba-mans  Brachypodium 
retusum 
herba-mel  Prunella grandiflora 
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subsp. pyrenaica 
herbamoura  Solanum nigrum 
herba-nemoradeira  Narcissus 
pseudonarcissus 
herba-rengo  Cynodon 
dactylon 
herbas armoles  Atriplex 
herbas das malladas  Nardus 
stricta 
herbas das mans  Saponaria 
officinalis 
herbas pexiqueiras  
Amaranthus 
herbas pulgueiras  
Amaranthus 
herba-sana  Mentha longifolia, 
Senecio vulgaris 
herba-sana borda  Mentha 
aquatica, Mentha longifolia, 
Mentha suaveolens 
herbassana d´aigu  Mentha 
aquatica 
herba-terrena  Glechoma 
hederacea 
herbato  Peucedanum 
officinale subsp. stenocarpum 
herba-tora  Aconitum anthora, 
Aconitum napellus 
herba-tóra  Aconitum napellus 
herbatu  Peucedanum 
officinale 
herbatun  Peucedanum 
officinale 
herb-do-esforzo  Lepidium 
sativum 
herbe bone  Mentha spicata 
herbebal  Helleborus foetidus 
herbedal  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
herbedo  Arbutus unedo 
hérbedo  Arbutus unedo 
herbedro  Arbutus unedo 
herbeira  Helleborus foetidus 
herbella  Vicia faba 
herbellaca  Vicia sativa 
herbellaza  Vicia cracca 
herberola  Agrimonia eupatoria 
herbes blanques  Diplotaxis 
erucoides 
herbes del nuguet  Salsola kali 
herbeta blanca de la sang  
Paronychia argentea 
herbeta d´Alcaná  Hyssopus 
officinalis 
herbeta de foc  Calendula 
arvensis 
herbeta de la sang  Fumana 
ericoides, Lithodora fruticosa, 
Lithospermum fruticosum, 
Paronychia argentea, 
Paronychia suffruticosa, 
Teucrium chamaedrys 
herbeta de rebaixar la sang  
Paronychia argentea 
herbeta de Sant Antoni  
Sideritis fruticulosa 
herbeta la sang  Lithodora 
fruticosa 
hérbido  Arbutus unedo 
herbolan  Achillea ageratum 
hereira  Hedera canariensis, 
Hedera helix 
herenària  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
herensuge-zuhaitz  Dracaena 
draco 
hereu  Ilex aquifolium 
hereze  Reseda lutea 
herguen  Calicotome villosa 
herguen morisco  
Stauracanthus genistoides 
hérguenes  Calicotome villosa 
heriotzorri  Nerium oleander 
heritz  Quercus robur 
hermodátiles falsos  
Merendera pyrenaica 
hermosilla  Trachelium 
caeruleum 
herniaria  Herniaria cinerea, 
Herniaria fruticosa, Herniaria 
glabra, Herniaria 
herniária  Herniaria glabra 
herniària  Herniaria glabra, 
Herniaria 
herniària alpina  Herniaria 
alpina 
herniaria de yesos  Herniaria 
fruticosa 
herniària fruticosa  Herniaria 
fruticosa 
herniària hirsuta  Herniaria 
hirsuta 
herniària incana  Herniaria 
incana 
herniaria pelosa  Herniaria 
hirsuta 
herniaria peluda  Herniaria 
hirsuta 
herniària vera  Herniaria glabra 
herniola  Herniaria glabra 
herníola  Herniaria glabra 
hero  Hedera helix 
herradura de caballo  
Hippocrepis ciliata, Hippocrepis 
multisiliquosa, Hippocrepis 
unisiliquosa 
herraduras  Hippocrepis 
comosa, Hippocrepis 
unisiliquosa 
herreduras  Hippocrepis 
unisiliquosa 
herrén  Secale cereale 
herrera  Daphne laureola 
herrikia  Aegilops geniculata 
herva de cop  Hypericum 
perforatum 
herva de la mala llavor  
Cucubalus baccifer 
herva de la víbora  Echium 
vulgare 
herva del esparver  Hieracium 
murorum 
herva donsella  Vinca minor 
herva loira  Senecio cespitosus 
hervatón  Peucedanum 
officinale 
hervedo  Arbutus unedo 
hérvedo  Arbutus unedo 
hervinha  Trigonella foenum-
graecum 
hesilahar  Lycium barbarum, 
Rhamnus catharticus 
hesilaharra  Lycium 
europaeum, Rhamnus 
catharticus 
hesperina  Hesperis matronalis 
heura  Glechoma hederacea, 
Hedera helix 
heura caiguda  Glechoma 
hederacea 
heura campana  Calystegia 
sepium 
heura de campana  Calystegia 
sepium 
heura de flor  Linaria 
cymbalaria 
heura de moro  Boussingaultia 
cordifolia 
heura de terra  Glechoma 
hederacea 
heura del diable  Smilax 
aspera 
heura espinosa  Smilax aspera 
heura morada  Cobaea 
scandens 
heura terrera  Glechoma 
hederacea 
heura-terrena  Glechoma 
hederacea 
heurera  Hedera helix 
hiacinto  Muscari comosum 
hiacinto poético  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
hiazinto  Hyacinthus orientalis 
hibisc  Hibiscus rosa-sinensis 
hibisc de la Xina  Hibiscus 
rosa-sinensis 
hibisc de Síria  Hibiscus 
syriacus 
hibisc menut  Hibiscus trionum 
hidranjas  Hydrangea 
macrophylla 
hidrocótila  Hydrocotyle 
vulgaris 
hidrocòtile vulgar  Hydrocotyle 
vulgaris 
hidrolápato  Rumex 
hydrolapathum 
hidrolapato menor  Rumex 
crispus 
hiebabuena  Mentha x piperita 
hiedra  Bryonia dioica, 
Calystegia sepium, Hedera 
helix, Vinca major 
hiedra arbórea  Hedera helix 
hiedra borde  Lonicera 
periclymenum subsp. hispanica 
hiedra campana  Calystegia 
sepium 
hiedra campanilla  Calystegia 
sepium 
hiedra común  Hedera helix 
hiedra de lagarto  Convolvulus 
arvensis 
hiedra de poeta  Hedera helix 
hiedra macho  Hedera helix 
hiedra mayor  Hedera helix 
hiedra mural ancha  Hedera 
helix 
hiedra negra  Hedera helix 
hiedra terrestre  Glechoma 
hederacea, Hedera helix 
hiedra-pamplina  Stellaria 
nemorum 
hiedrera  Satureja innota 
hiedrezuela terrestre  
Veronica hederifolia 
hiel de cabra  Centaurium 
erythraea subsp. grandiflorum 
hiel de la tierra  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
maritimum, Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium, 
Centaurium umbellatum, 
Citrullus colocynthis, Teucrium 
hieronymi 
hiel de tierra  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
erythraea subsp. grandiflorum, 
Centaurium umbellatum 
hiel del campo  Centaurium 
erythraea 
hiera del demonio  Ricinus 
communis 
hieraci amplexicaule  
Hieracium amplexicaule 
hieraci nan  Hieracium 
breviscapum 
hieracio  Hypochoeris radicata, 
Sonchus arvensis 
hieracio grande  Sonchus 
arvensis 
hieracio mayor  Sonchus 
arvensis 
hieracio mínimo  Crepis 
capillaris 
hierba  Elymus repens 
hierba abilleira  Melissa 
officinalis 
hierba agostera  Sanicula 
europaea 
hierba ajera  Alliaria petiolata 
hierba ajunquerada  Juncus 
pygmaeus 
hierba alborçera  Arbutus 
unedo 
hierba algodonera  
Eriophorum angustifolium, 
Filago pyramidata, Filago 
vulgaris 
hierba algodonosa  Filago 
vulgaris 
hierba almizclada  Erodium 
moschatum 
hierba almorranera  Plantago 
coronopus 
hierba alobada  Helleborus 
foetidus 
hierba amarga  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium, 
Polygala rupestris 
hierba amargosa  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
maritimum 
hierba amarilla  Chenopodium 
botrys 
hierba ambrosía  
Chenopodium ambrosioides, 
Chenopodium botrys 
hierba amiga  Plantago 
coronopus 
hierba apoplética  Stachys 
recta 
hierba araña  Anthericum 
liliago 
hierba arborçera  Arbutus 
unedo 
hierba artética  Ajuga 
chamaepitys 
hierba áspera  Mentha 
suaveolens 
hierba bacera  Agrimonia 
eupatoria, Ajuga chamaepitys 
hierba ballestera  Helleborus 
foetidus, Veratrum album 
hierba balllestera negra  
Helleborus niger 
hierba bancera  Aristolochia 
pistolochia 
hierba baquera  Calendula 
arvensis 
hierba becerra  Antirrhinum 
majus 
hierba belesa  Plumbago 
europaea 
hierba belida  Ranunculus 
acris, Ranunculus repens 
hierba bélida  Ranunculus 
acris 
hierba bellida  Ranunculus 
acris, Ranunculus bullatus 
hierba benjamina  Galeopsis 
tetrahit 
hierba bermeja  Spergularia 
bocconei, Spergularia purpurea, 
Spergularia rubra 
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hierba betunera  Bituminaria 
bituminosa 
hierba blanca  Cardaria draba, 
Fumana ericoides, Fumana 
thymifolia, Lobularia maritima, 
Paronychia argentea 
hierba borreguera  
Heliotropium europaeum 
hierba botifarrera  Origanum 
virens 
hierba bouera  Achillea 
millefolium 
hierba brava  Mentha 
suaveolens 
hierba buena  Melissa 
officinalis, Mentha arvensis, 
Mentha longifolia, Mentha 
pulegium, Mentha spicata, 
Mentha suaveolens, Mentha x 
gentilis, Mentha x piperita, 
Mentha x sativa, Mentha 
hierba buena borde  Mentha 
longifolia 
hierba buena común  Mentha 
spicata 
hierba buena de agua  Mentha 
aquatica 
hierba buena de burro  
Mentha suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
hierba buena romana  
Tanacetum balsamita 
hierba buena silvestre  
Mentha longifolia 
hierba caballar  Senecio 
linifolius 
hierba cabezona  Achillea 
ageratum, Pulicaria dysenterica 
hierba cabezuda  Achillea 
millefolium 
hierba cabrera  Astragalus 
incanus subsp. incurvus, 
Astragalus incanus subsp. 
macrorhizus, Bituminaria 
bituminosa 
hierba cabruna  Bituminaria 
bituminosa 
hierba calderona  Acanthus 
mollis 
hierba callera  Hylotelephium 
telephium, Sedum telephium 
subsp. maximum, Umbilicus 
pendulinus 
hierba campana  Inula 
helenium 
hierba cana  Chenopodium 
album, Senecio jacobaea, 
Senecio vulgaris 
hierba cana mayor  Senecio 
jacobaea 
hierba cana viscosa  Senecio 
viscosus 
hierba canariera  Stellaria 
media 
hierba candil  Asplenium 
hemionitis 
hierba cañamera  Althaea 
officinalis 
hierba capitana  Tripodion 
tetraphyllum 
hierba capuchina  
Clinopodium vulgare 
hierba caracolera  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
hierba carbunquera  
Polygonum persicaria 
hierba carderona  Acanthus 
mollis 
hierba cardonera  Acanthus 
mollis 
hierba carmín  Phytolacca 
americana 
hierba carminera  Phytolacca 
americana 
hierba carnerona  Acanthus 
mollis 
hierba carruchera  Xanthium 
strumarium 
hierba cascales  Papaver 
somniferum 
hierba casta  Paeonia 
officinalis 
hierba castañera  Equisetum 
telmateia 
hierba castellana  Lolium 
temulentum 
hierba cayera  Hylotelephium 
telephium 
hierba ce  Samolus valerandi 
hierba cebollá  Bupleurum 
fruticescens 
hierba cenicera  Atriplex rosea 
hierba centella  Anemone 
palmata, Calendula officinalis, 
Caltha palustris, Ranunculus 
ficaria, Ranunculus muricatus 
hierba centella menor  
Ranunculus ficaria 
hierba cerbuna  Nardus stricta 
hierba cerruda  Echium 
vulgare, Pulmonaria affinis, 
Ramonda myconi 
hierba cervina  Plantago 
coronopus 
hierba chapacera  Echinochloa 
crus-galli 
hierba cicutaria  Anthriscus 
sylvestris 
hierba cidra  Melissa officinalis 
hierba cidrera  Aloysia 
citrodora 
hierba cinta  Phalaris 
arundinacea 
hierba clin  Ajuga iva 
hierba cólica  Herniaria glabra 
hierba conejera  Cynoglossum 
officinale, Scorzonera laciniata, 
Senecio vulgaris 
hierba contra gangrena  
Plantago sempervirens 
hierba contra la gangrena  
Plantago sempervirens 
hierba coral  Anagallis arvensis 
hierba cordonera  Juncus 
pygmaeus 
hierba corintia  Tanacetum 
microphyllum 
hierba cornuda  Coronilla 
scorpioides, Heliotropium 
europaeum 
hierba correguera  
Heliotropium europaeum 
hierba coyuntera  Ephedra 
nebrodensis 
hierba crespa  Teucrium 
polium 
hierba cresta  Euphrasia 
hirtella 
hierba crin  Ajuga iva 
hierba crispa  Teucrium polium 
hierba crujiera  Digitalis 
obscura 
hierba cuajadera  Galium 
verum 
hierba culebra  Dracunculus 
vulgaris, Ononis natrix, Ononis 
natrix subsp. hispanica 
hierba culebrera  Dracunculus 
vulgaris 
hierba culebrera mayor  
Dracunculus vulgaris 
hierba cupido  Catananche 
caerulea 
hierba cupido amarilla  
Catananche lutea 
hierba cupresillo  Santolina 
chamaecyparissus 
hierba cuquera  Mentha 
pulegium, Teucrium polium 
hierba curandera  Euphorbia 
helioscopia 
hierba de Aarón  Arum italicum 
hierba de agua  Adiantum 
capillus-veneris, Lemna minor, 
Potamogeton natans, 
Potamogeton polygonifolius 
hierba de ajo  Alliaria petiolata 
hierba de anís  Foeniculum 
vulgare subsp. piperitum 
hierba de apostema  
Scrophularia nodosa 
hierba de Aquiles  Achillea 
millefolium 
hierba de ballesteros  
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis, Veratrum album 
hierba de bálsamo  Umbilicus 
pendulinus 
hierba de bataneros  
Saponaria officinalis 
hierba de besque  Andryala 
ragusina 
hierba de broxas  Carlina 
acanthifolia subsp. cynara 
hierba de caballo  Conyza 
canadensis 
hierba de callos  Sedum 
telephium subsp. maximum 
hierba de canarios  Stellaria 
media 
hierba de carpintero  Prunella 
vulgaris 
hierba de ciego  Salvia 
verbenaca 
hierba de cinco venas  
Plantago lanceolata 
hierba de conejo  Fumaria 
officinalis 
hierba de cristal  Salicornia 
ramosissima 
hierba de cuajo  Cynara 
cardunculus 
hierba de cucharas  
Cochlearia officinalis 
hierba de escobas  Mantisalca 
salmantica 
hierba de escudete  
Nymphaea alba 
hierba de fuego  Ranunculus 
sceleratus 
hierba de gallina  Galium 
aparine 
hierba de gangrena  Plantago 
sempervirens 
hierba de gato  Pulicaria 
dysenterica, Stachys arvensis 
hierba de gatos  Nepeta 
cataria 
hierba de git  Agrostemma 
githago 
hierba de guirón  Centaurium 
erythraea 
hierba de halcón  Hypochoeris 
radicata 
hierba de jabón  Saponaria 
officinalis 
hierba de jaboneros  
Saponaria officinalis 
hierba de jardín  Nigella 
papillosa 
hierba de Job  Clematis 
flammula 
hierba de la alegría  
Centaurium quadrifolium subsp. 
linariifolium 
hierba de la araña  Anthericum 
liliago 
hierba de la avispa  Ophrys 
lutea 
hierba de la ballestera  
Helleborus foetidus 
hierba de la calentura  
Taraxacum erythrospermum, 
Teucrium pseudochamaepitys 
hierba de la campana  Inula 
helenium 
hierba de la cangrena  
Hypericum tomentosum 
hierba de la cascadura  
Cymbalaria muralis 
hierba de la castidad  Vitex 
agnus-castus 
hierba de la celada  Scutellaria 
alpina, Scutellaria galericulata 
hierba de la ciática  
Helichrysum stoechas 
hierba de la consolación  
Nicotiana tabacum 
hierba de la coralina  Erodium 
cicutarium 
hierba de la cortadura  
Plantago lanceolata 
hierba de la cortina  Scabiosa 
stellata 
hierba de la coyuntura  
Ephedra fragilis 
hierba de la cría  Polygala 
vulgaris 
hierba de la cruz  Salvia 
verbenaca, Sanguisorba 
ancistroides, Teucrium 
pseudochamaepitys 
hierba de la cuajada  Cynara 
cardunculus 
hierba de la cuchillada  
Anthyllis vulneraria subsp. 
argyrophylla, Sanguisorba 
officinalis 
hierba de la culebra  Acanthus 
mollis, Dracunculus vulgaris, 
Helleborus foetidus 
hierba de la diarrea  Phlomis 
lychnitis, Pulicaria dysenterica 
hierba de la disentería  
Heliotropium europaeum 
hierba de la enjaretadura  
Poterium sanguisorba 
hierba de la erisipela  Oxalis 
acetosella 
hierba de la espada  
Brachypodium 
hierba de la esquinacia  
Geranium robertianum 
hierba de la esquinancia  
Asperula cynanchica, Geranium 
purpureum, Geranium 
robertianum 
hierba de la estocada  
Sanicula europaea 
hierba de la estranguria  
Ononis spinosa 
hierba de la estrella  Plantago 
coronopus, Teucrium 
pseudochamaepitys 
hierba de la falz  Achillea 
millefolium 
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hierba de la fiebre  Gratiola 
officinalis 
hierba de la gallina  Agrimonia 
eupatoria 
hierba de la gangrena  
Sanguisorba minor 
hierba de la garganta  
Sanguisorba minor 
hierba de la ge  Helianthemum 
cinereum subsp. rotundifolium, 
Helianthemum marifolium 
hierba de la gitana  Bupleurum 
falcatum 
hierba de la golondrina  
Chelidonium majus, Geranium 
robertianum, Polygonum 
aviculare, Spergularia media, 
Spergularia rubra 
hierba de la gota  Drosera 
rotundifolia 
hierba de la hernia  Herniaria 
hierba de la herradura  
Hippocrepis ciliata, Hippocrepis 
comosa, Hippocrepis 
multisiliquosa, Hippocrepis 
unisiliquosa 
hierba de la hidropesía  
Ranunculus bulbosus 
hierba de la hiel  Centaurium 
erythraea 
hierba de la ictericia  Verbena 
officinalis 
hierba de la inflamación  
Asperula cynanchica, 
Bupleurum fruticescens 
hierba de la liebre  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum 
hierba de la lombriz  
Tanacetum vulgare 
hierba de la Lucía  
Sarcocapnos crassifolia, 
Sarcocapnos crassifolia subsp. 
speciosa, Sarcocapnos 
enneaphylla 
hierba de la lumbre  
Rhinanthus alectorolophus 
hierba de la matriquera  
Genista hispanica 
hierba de la matriz  Lathraea 
clandestina 
hierba de la moneda  
Lysimachia nummularia 
hierba de la mora  
Sanguisorba officinalis 
hierba de la mujer apaleada  
Tamus communis 
hierba de la música  Juncus 
effusus 
hierba de la nube  Trifolium 
hierba de la oblea  Phytolacca 
americana 
hierba de la opilada  Galium 
odoratum 
hierba de la orina  Herniaria 
cinerea, Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
hierba de la orza  Globularia 
alypum 
hierba de la paciencia  Rumex 
crispus, Rumex patientia 
hierba de la pampa  Cortaderia 
selloana 
hierba de la parálisis  Primula 
veris 
hierba de la patata de tierra  
Tuberaria guttata 
hierba de la pedrada  
Polygonum persicaria 
hierba de la perlesía  Stachys 
recta 
hierba de la pesadilla  Ruta 
montana 
hierba de la piedra  Arenaria 
grandiflora, Herniaria glabra 
hierba de la plata  
Argyrolobium zanonii, Lunaria 
annua, Medicago marina, 
Mesembryanthemum 
crystallinum, Paronychia 
argentea 
hierba de la platilla  
Paronychia argentea 
hierba de la polilla  
Verbascum blattaria 
hierba de la princesa  Aloysia 
citrodora 
hierba de la próstata  Asperula 
cynanchica 
hierba de la pulmonía  
Polygonum aviculare 
hierba de la purga  Euphorbia 
lathyris 
hierba de la quina  Hypericum 
ericoides 
hierba de la rabia  Alyssum 
alyssoides, Alyssum simplex, 
Marrubium alysson 
hierba de la raíz cortá  
Erodium malacoides 
hierba de la raíz negra  
Potentilla reptans 
hierba de la reina  Nicotiana 
tabacum, Ocimum basilicum 
hierba de la ríoma  Verbascum 
hierba de la roqueta  Veronica 
tenuifolia 
hierba de la rumia  
Sanguisorba minor 
hierba de la sabiduría  
Descurainia sophia, Sisymbrium 
sophia 
hierba de la salud  Hieracium 
pilosella 
hierba de la sana  Genista 
cinerea subsp. leptoclada 
hierba de la sang  Dorycnium 
hirsutum 
hierba de la sange  Lithodora 
fruticosa 
hierba de la sangre  
Coronopus squamatus, 
Dorycnium hirsutum, Fumana 
thymifolia, Hypericum 
perforatum, Lithodora fruticosa, 
Lysimachia vulgaris, Ortegia 
hispanica, Paronychia argentea, 
Paronychia capitata, 
Paronychia suffruticosa, 
Phyllitis scolopendrium, 
Polygonum aviculare, 
Polygonum equisetiforme, 
Potentilla recta, Samolus 
valerandi, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa, Satureja cuneifolia 
subsp. obovata, Thymus 
serpylloides subsp. gadorensis, 
Thymus zygis subsp. gracilis 
hierba de la sangre fina  
Paronychia suffruticosa 
hierba de la Santa Cruz  
Nicotiana tabacum 
hierba de la Santa Lucía  
Salvia verbenaca 
hierba de la sarna  Genista 
cinerea 
hierba de la tarantela  Thymus 
villosus 
hierba de la tensión  Teucrium 
hieronymi 
hierba de la tericia  Rumex 
patientia 
hierba de la tórtola  Silene 
colorata 
hierba de la tos  Ceterach 
officinarum, Ramonda myconi 
hierba de la triaca  Veronica 
officinalis 
hierba de la Trinidad  
Anemone hepatica, Hepatica 
nobilis 
hierba de la vaca  Vaccaria 
hispanica 
hierba de la verbena  Verbena 
officinalis 
hierba de la víbora  Echium 
vulgare 
hierba de la Virgen  
Micromeria graeca, Paronychia 
capitata, Teucrium rotundifolium 
hierba de la viuda  Trachelium 
caeruleum 
hierba de la zarpa  Cistus 
salviifolius 
hierba de lagartija  Plantago 
lanceolata 
hierba de lagarto  Sedum 
album 
hierba de lamparones  
Scrophularia nodosa 
hierba de las abubillas  
Hypochoeris glabra 
hierba de las almorranas  
Bituminaria bituminosa, 
Plantago coronopus, Plantago 
lanceolata, Plantago subulata, 
Plantago, Ranunculus ficaria 
hierba de las angustias  
Anarrhinum laxiflorum 
hierba de las aves  Stellaria 
media 
hierba de las caidas  Arnica 
montana 
hierba de las caídas  Arnica 
montana subsp. atlantica 
hierba de las calenturas  
Gratiola officinalis, Micromeria 
graeca, Plantago afra, 
Polygonum aviculare, 
Spergularia marina 
hierba de las cataratas  
Trifolium pratense 
hierba de las cequias  
Lysimachia vulgaris 
hierba de las cinco rayas  
Plantago lanceolata 
hierba de las cinco venas  
Bupleurum rigidum 
hierba de las cinco vetas  
Plantago lanceolata 
hierba de las coles  Datura 
stramonium 
hierba de las cortadas  
Achillea millefolium 
hierba de las cortaduras  
Achillea millefolium, 
Symphytum officinale 
hierba de las coyunturas  
Ephedra fragilis 
hierba de las cucharas  
Cochlearia aestuaria, 
Cochlearia danica, Cochlearia 
megalosperma, Cochlearia 
officinalis 
hierba de las escobas  
Mantisalca salmantica 
hierba de las golondrina  
Salvia verbenaca 
hierba de las golondrinas  
Chelidonium majus, Rhodalsine 
geniculata, Spergularia marina 
hierba de las golondrinitas  
Rhodalsine geniculata 
hierba de las güebras  
Anagallis arvensis 
hierba de las heridas  Achillea 
millefolium, Hypericum 
perforatum, Hypericum 
tetrapterum, Peganum harmala, 
Prunella laciniata, Prunella 
vulgaris 
hierba de las junturas  Ajuga 
chamaepitys 
hierba de las llagas  Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
hierba de las lombrices  
Tanacetum vulgare 
hierba de las machacauras  
Hypericum perforatum 
hierba de las mal parías  
Adiantum capillus-veneris 
hierba de las maldiciones  
Verbascum sinuatum 
hierba de las mamas  Lapsana 
communis 
hierba de las moscas  Ononis 
pubescens, Phlomis herba-
venti, Silene borderei, Silene 
muscipula 
hierba de las muelas  Digitalis 
obscura, Helianthemum 
cinereum, Tilia platyphyllos 
hierba de las mujeres  
Helianthemum cinereum subsp. 
rotundifolium 
hierba de las nubes  Trifolium 
hierba de las olivas  Satureja 
intricata, Satureja obovata 
hierba de las pampas  
Cortaderia selloana 
hierba de las paredes  
Parietaria judaica 
hierba de las pecas  Lepidium 
subulatum 
hierba de las pellicas  
Corynephorus canescens 
hierba de las piedras  
Globularia repens, Silene 
saxifraga 
hierba de las pulgas  Mentha 
longifolia, Plantago afra, 
Plantago arenaria 
hierba de las quemaduras  
Senecio vulgaris 
hierba de las ruinas  Parietaria 
judaica 
hierba de las siete costillas  
Plantago major 
hierba de las siete hojas  
Potentilla recta 
hierba de las siete sangrias  
Lithospermum fruticosum 
hierba de las siete sangrías  
Echium vulgare, Lithodora 
diffusa, Lithodora fruticosa, 
Lithospermum fruticosum, 
Paronychia suffruticosa 
hierba de las siete venas  
Plantago major 
hierba de las tercianas  
Gratiola officinalis 
hierba de las torcidas  
Phlomis lychnitis 
hierba de las tres hojas  
Laserpitium siler 
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hierba de las tripas  Lythrum 
salicaria 
hierba de las úlceras  Coris 
monspeliensis, Digitalis obscura 
hierba de las verrugas  
Chelidonium majus, 
Heliotropium europaeum 
hierba de lobo  Lycopus 
europaeus 
hierba de locos  Hyoscyamus 
niger, Veronica anagallis-
aquatica 
hierba de los aguachales  
Alisma plantago-aquatica, 
Cardamine raphanifolia 
hierba de los amores  Arctium 
minus 
hierba de los anteojos  
Biscutella auriculata, Biscutella 
laevigata 
hierba de los ballesteros  
Helleborus foetidus 
hierba de los bataneros  
Saponaria officinalis 
hierba de los burros  
Centaurea jacea 
hierba de los callejones  
Stellaria media 
hierba de los callos  
Hylotelephium telephium 
hierba de los caminos  
Melilotus officinalis 
hierba de los canarios  
Senecio vulgaris, Stellaria 
media 
hierba de los canónigos  
Valerianella coronata, 
Valerianella locusta, 
Valerianella 
hierba de los cantores  
Sisymbrium officinale 
hierba de los carneros  
Festuca ampla 
hierba de los carpinteros  
Achillea millefolium, Barbarea 
vulgaris 
hierba de los chantres  
Sisymbrium officinale 
hierba de los chapazales  
Ranunculus ficaria 
hierba de los chinches  Coris 
monspeliensis 
hierba de los cien agujeros  
Hypericum tetrapterum 
hierba de los cien nudos  
Polygonum aviculare 
hierba de los cirujanos  
Descurainia sophia, Sisymbrium 
sophia 
hierba de los cuarenta nudos  
Bupleurum fruticescens 
hierba de los cursos  
Polygonum aviculare 
hierba de los ermitaños  
Veronica tenuifolia 
hierba de los gatos  Nepeta 
cataria, Nepeta nepetella, 
Valeriana officinalis 
hierba de los granos  
Bituminaria bituminosa 
hierba de los huesos  Jasonia 
glutinosa 
hierba de los indios  Solidago 
virgaurea 
hierba de los jabones  
Saponaria officinalis 
hierba de los judíos  Solidago 
virgaurea 
hierba de los locos  Veronica 
anagallis-aquatica 
hierba de los ojos  Salvia 
sclarea, Salvia verbenaca 
hierba de los pastores  
Calamintha nepeta 
hierba de los pechos  
Lapsana communis 
hierba de los pegotes  Arctium 
minus 
hierba de los peñascos  
Jasonia glutinosa 
hierba de los pordioseros  
Clematis flammula, Clematis 
vitalba 
hierba de los porrazos  
Sanguisorba minor 
hierba de los predicadores  
Sisymbrium officinale 
hierba de los pujos  Leuzea 
conifera 
hierba de los ratones  Ruscus 
aculeatus 
hierba de los ribazos  Verbena 
officinalis 
hierba de los rincones  
Stellaria media 
hierba de los tiñosos  Arctium 
lappa, Arctium tomentosum 
hierba de los uñeros  Dactylis 
glomerata subsp. hispanica 
hierba de mal de eixal  
Lepidium latifolium 
hierba de manantial  Montia 
fontana 
hierba de mar  Zostera marina 
hierba de miel  Cruciata 
laevipes 
hierba de mil flores  
Centranthus ruber 
hierba de muro  Parietaria 
judaica 
hierba de orujo  Acinos 
arvensis 
hierba de Paris  Paris 
quadrifolia 
hierba de París  Paris 
quadrifolia 
hierba de pito  Aquilegia 
vulgaris 
hierba de pitos  Aquilegia 
vulgaris 
hierba de plata  Argyrolobium 
zanonii, Equisetum 
ramosissimum, Paronychia 
argentea 
hierba de podador  Calendula 
arvensis 
hierba de pordioseros  
Clematis recta, Clematis vitalba 
hierba de primavera  
Chenopodium botrys 
hierba de punta  Poa annua 
hierba de punta espada  
Brachypodium 
hierba de quemaduras  
Conringia orientalis 
hierba de Roberto  Geranium 
robertianum 
hierba de San Alberto  
Sisymbrium irio, Sisymbrium 
officinale 
hierba de San Antonio  
Epilobium hirsutum, Plumbago 
europaea, Stachys recta 
hierba de San Benito  Geum 
urbanum 
hierba de San Blas  Spartium 
junceum, Stachys heraclea 
hierba de San Cristóbal  
Actaea spicata 
hierba de San Felipe  Isatis 
tinctoria 
hierba de San Guillermo  
Agrimonia eupatoria, Agrimonia 
eupatoria subsp. grandis 
hierba de San Jorge  
Centranthus ruber, Salvia 
sclarea 
hierba de San José  Primula 
veris subsp. columnae 
hierba de San Juan  Achillea 
millefolium, Artemisia vulgaris, 
Centranthus ruber, Hypericum 
humifusum, Hypericum 
perforatum, Hypericum 
perforatum subsp. 
angustifolium, Lavandula 
pedunculata, Lavandula 
stoechas, Salvia sclarea 
hierba de San Julián  
Micromeria juliana 
hierba de San Lorenzo  
Astragalus glycyphyllos, 
Sanicula europaea 
hierba de San Pablo  Primula 
veris 
hierba de San Pablo mayor  
Primula vulgaris subsp. 
balearica 
hierba de San Pedro  
Parietaria judaica, Parietaria 
officinalis, Primula veris, 
Scrophularia nodosa, 
Tanacetum balsamita 
hierba de San Roberto  
Erodium malacoides, Geranium 
purpureum, Geranium 
robertianum 
hierba de San Ruperto  
Geranium purpureum, 
Geranium robertianum 
hierba de San Simón  Circaea 
lutetiana, Malva alcea 
hierba de sangre  Dorycnium 
hirsutum 
hierba de Santa Bárbara  
Barbarea intermedia, Barbarea 
verna, Barbarea vulgaris 
hierba de Santa Catalina  
Impatiens glandulifera, 
Impatiens noli-tangere 
hierba de Santa Isabel  
Verbena officinalis 
hierba de Santa Lucía  Salvia 
verbenaca 
hierba de Santa María  
Balsamita major, Herniaria 
cinerea, Polygonum persicaria, 
Tanacetum balsamita, 
Tanacetum parthenium 
hierba de Santa Quiteria  
Mercurialis tomentosa 
hierba de Santa Rosa  
Paeonia officinalis 
hierba de Santa Sofía  
Descurainia sophia 
hierba de Santiago  Senecio 
jacobaea 
hierba de sapo  Rumex 
obtusifolius, Scorzonera 
laciniata, Senecio jacobaea 
hierba de set sangries  
Lithodora fruticosa 
hierba de set sanies  Lithodora 
fruticosa 
hierba de setge  Dorycnium 
hirsutum 
hierba de siete sangrías  
Lithodora fruticosa 
hierba de siete sangries  
Lithodora fruticosa 
hierba de siete senias  
Lithodora fruticosa 
hierba de té  Jasonia glutinosa 
hierba de teñir  Teline linifolia 
hierba de todo el año  
Sempervivum tectorum 
hierba de todos los males  
Nicotiana tabacum 
hierba de topos  Datura 
stramonium 
hierba de Troya  Scrophularia 
canina 
hierba de vaca  Ajuga iva, 
Vaccaria hispanica 
hierba de vidrieros  Zostera 
marina 
hierba del agua  Hypericum 
perforatum, Lemna minor 
hierba del aguardiente  
Scandix australis subsp. 
microcarpa 
hierba del aire  Briza media 
hierba del ajo  Alliaria 
officinalis, Alliaria petiolata, 
Alyssum alyssoides 
hierba del ala  Inula helenium 
hierba del alacrán  Coronilla 
scorpioides, Halimium 
viscosum, Scorpiurus 
muricatus, Scorpiurus 
vermiculatus, Scorpiurus 
hierba del almizcle  Adoxa 
moschatellina, Erodium 
moschatum 
hierba del alobadado  
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis 
hierba del alobado  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
hierba del amor  Anemone 
palmata, Coronilla scorpioides, 
Ranunculus arvensis, Thymus 
mastichina 
hierba del ángel  Phlomis 
lychnitis 
hierba del anís  Scandix 
australis 
hierba del asno  Oenothera 
biennis 
hierba del ballestero  
Veratrum album 
hierba del bálsamo  Umbilicus 
rupestris 
hierba del bazo  Phyllitis 
scolopendrium 
hierba del buenaliento  Bellis 
perennis 
hierba del cabrón  Asperula 
cynanchica 
hierba del caminante  
Artemisia vulgaris 
hierba del campanario  
Cymbalaria muralis, Linaria 
cymbalaria 
hierba del cancer  Plumbago 
europaea 
hierba del cáncer  Plumbago 
auriculata, Plumbago europaea 
hierba del cangrejo  Capsella 
bursa-pastoris 
hierba del carbón  Asperula 
cynanchica 
hierba del carbonero  
Capsella bursa-pastoris 
hierba del carmesio  Teucrium 
chamaedrys 
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hierba del carpintero  Prunella 
vulgaris 
hierba del ciego  Salvia 
verbenaca 
hierba del clavo  Geum 
urbanum 
hierba del clin  Paronychia 
argentea 
hierba del colesterol  Ballota 
hirsuta, Marrubium vulgare, 
Plantago sempervirens 
hierba del cólico  Inula 
crithmoides, Phlomis lychnitis 
hierba del conejo  
Cynoglossum officinale, 
Fumaria officinalis 
hierba del corazón  Ajuga 
chamaepitys, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina 
hierba del costado  Plantago 
coronopus, Tragopogon 
porrifolius 
hierba del cristal  Salicornia 
ramosissima, Salsola kali 
hierba del cuadrillo  
Helianthemum salicifolium 
hierba del cuchillo  
Carpobrotus edulis, Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor 
hierba del cuclillo  
Sanguisorba minor 
hierba del cuerno  
Ceratocephala falcata 
hierba del diablo  Ecballium 
elaterium, Nicotiana tabacum 
hierba del dolor  Mercurialis 
tomentosa 
hierba del empeine  Salvia 
bicolor 
hierba del ermitaño  Geum 
sylvaticum 
hierba del escorpión  Coronilla 
scorpioides, Scorpiurus 
muricatus 
hierba del estornudo  
Xeranthemum annuum 
hierba del flemón  Reseda 
phyteuma 
hierba del gargajoso  Salvia 
argentea 
hierba del gato  Pulicaria 
dysenterica, Stachys arvensis 
hierba del golpe  Achillea 
millefolium 
hierba del gotoso  Hedera 
helix 
hierba del gran prior  
Nicotiana tabacum 
hierba del guisopo  
Micromeria graeca 
hierba del gusano  Senecio 
vulgaris 
hierba del halcón  
Hypochoeris radicata 
hierba del herido  Sideritis 
incana 
hierba del hígado  Anemone 
hepatica, Helianthemum 
marifolium subsp. molle, 
Hepatica nobilis 
hierba del hueso  Jasonia 
glutinosa, Mercurialis 
tomentosa 
hierba del humor  Teucrium 
polium 
hierba del iodo  Chelidonium 
majus 
hierba del jabón  Salicornia 
ramosissima, Salsola kali 
hierba del jarrillo  Arum 
italicum 
hierba del juicio del año  
Arum italicum 
hierba del legañoso  Aegilops 
geniculata 
hierba del lobado  Daphne 
laureola 
hierba del mal de tripas  
Asperula cynanchica 
hierba del maná  Glyceria 
fluitans 
hierba del manantial  Montia 
fontana, Pulicaria dysenterica 
hierba del mayor dolor  Draba 
hispanica 
hierba del militar  Achillea 
millefolium 
hierba del moro  Erodium 
moschatum, Inula helenium, 
Scrophularia aquatica, 
Scrophularia auriculata 
hierba del mudo  Salvia 
officinalis 
hierba del muermo  
Vincetoxicum nigrum 
hierba del mundo  Parietaria 
judaica 
hierba del muro  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
hierba del oro  Ceterach 
officinarum, Ranunculus 
hierba del panarizo  
Paronychia suffruticosa 
hierba del Papa  Teucrium 
marum 
hierba del parnaso  Parnassia 
palustris 
hierba del pastor  Dorycnium 
hirsutum 
hierba del pico  Hippocrepis 
unisiliquosa 
hierba del pobre  Gratiola 
officinalis 
hierba del podador  Agrimonia 
eupatoria, Agrimonia eupatoria 
subsp. grandis, Calendula 
arvensis, Calendula officinalis, 
Prunella vulgaris 
hierba del predicador  
Sisymbrium officinale 
hierba del puaor  Micromeria 
graeca 
hierba del pulmón  Succisa 
pratensis 
hierba del quebrado  Herniaria 
hirsuta 
hierba del quemado  Arum 
italicum 
hierba del querer  Muscari 
atlanticum, Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
hierba del riñón  Amelanchier 
ovalis, Cynoglossum creticum, 
Phagnalon rupestre, 
Sanguisorba lateriflora, 
Sanguisorba minor, 
Sanguisorba rupicola 
hierba del rocío  Drosera 
rotundifolia 
hierba del rosario  Caltha 
palustris 
hierba del sacre  Sonchus 
arvensis 
hierba del sacristán  Seseli 
tortuosum 
hierba del sapo  Herniaria 
fruticosa, Scorzonera laciniata 
hierba del sarampión  
Chondrilla juncea, Knautia 
arvensis 
hierba del Señor  Geum 
sylvaticum, Hieracium 
pseudopilosella 
hierba del sillero  Fumana 
thymifolia 
hierba del soldado  Achillea 
millefolium 
hierba del sueño  Withania 
somnifera 
hierba del suspiro  Ulex 
parviflorus 
hierba del tomento  
Gnaphalium luteo-album 
hierba del toro  Lythrum 
hyssopifolia, Lythrum salicaria 
hierba del turco  Herniaria 
glabra 
hierba del veneno  Mercurialis 
tomentosa 
hierba del viento  Phlomis 
herba-venti 
hierba diviesera  Anagallis 
arvensis 
hierba doncella  Vinca 
difformis, Vinca major, Vinca 
minor 
hierba dorada  Ceterach 
officinarum 
hierba dorailla  Ceterach 
officinarum 
hierba dormidera  Papaver 
somniferum 
hierba dulce  Pimpinella 
anisum 
hierba dura  Bupleurum 
rigidum subsp. paniculatum 
hierba en cruz  Gentiana 
cruciata 
hierba enana  Mibora minima 
hierba enredadera  Lonicera 
periclymenum 
hierba escalerilla  Sanguisorba 
minor 
hierba escarchada  
Mesembryanthemum 
crystallinum 
hierba escasanies  Lithodora 
fruticosa 
hierba escobajera  Mantisalca 
salmantica 
hierba espadañuda  Bromus 
sterilis 
hierba espigañuda  Hordeum 
murinum 
hierba espigonera  Hordeum 
murinum 
hierba espiguera  Bromus 
sterilis, Hordeum murinum 
hierba estañera  Equisetum 
arvense 
hierba estoque  Gladiolus 
communis, Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus 
hierba estornudatoria  
Achillea ptarmica, Achillea 
pyrenaica 
hierba estrella  Plantago 
coronopus 
hierba estrellada  Alchemilla 
plicatula, Alchemilla 
xanthochlora, Galium odoratum 
hierba falaguera  Pteridium 
aquilinum 
hierba felguera  Pteridium 
aquilinum 
hierba femera  Portulaca 
oleracea 
hierba fina  Agrostis truncatula 
subsp. commista 
hierba flámula  Ranunculus 
flammula 
hierba fontanaliza  Molinia 
caerulea 
hierba forrajera  Lolium 
temulentum 
hierba fría  Sanicula europaea 
hierba fuerte  Teucrium marum 
hierba gallinaria  Stellaria 
media 
hierba gallinera  Anagallis 
tenella, Stellaria media, 
Veronica hederifolia, Veronica 
persica 
hierba gangrena  Plantago 
sempervirens 
hierba gangrenera  Plantago 
sempervirens 
hierba gangrenosa  Digitalis 
obscura, Plantago 
sempervirens 
hierba garbancera  Ononis 
pubescens 
hierba gatera  Nepeta cataria, 
Nepeta nepetella, Nepeta 
tuberosa, Polygala rupestris, 
Teucrium pyrenaicum 
hierba gazpachera  Thymus 
piperella 
hierba ge  Helianthemum 
cinereum subsp. rotundifolium, 
Poterium sanguisorba, 
Sanguisorba minor 
hierba giganta  Acanthus 
mollis 
hierba gigante  Acanthus 
mollis, Verbascum thapsus 
hierba gigantina  Acanthus 
mollis 
hierba gineta  Agrostemma 
githago 
hierba gitana  Anagallis 
arvensis, Bituminaria 
bituminosa, Peucedanum 
hispanicum 
hierba gith  Agrostemma 
githago 
hierba golondrinera  
Chelidonium majus 
hierba gorodada  Hypericum 
perforatum 
hierba gramera  Cynodon 
dactylon 
hierba granada  Lithospermum 
officinale 
hierba guisantina  Lathyrus 
pratensis 
hierba hedionda  Cestrum 
foetidissimum, Datura 
stramonium 
hierba holandesa  Phlomis 
lychnitis 
hierba hormiguera  
Chenopodium ambrosioides, 
Chenopodium botrys, Datura 
stramonium 
hierba imperial  Peucedanum 
hispanicum 
hierba jabonera  Anagallis 
arvensis, Samolus valerandi, 
Saponaria officinalis, 
Verbascum thapsus 
hierba jacobí  Senecio 
jacobaea 
hierba jedrea  Satureja innota 
hierba julia  Achillea ageratum 
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hierba juliana  Hesperis 
laciniata 
hierba juncosa  Ortegia 
hispanica 
hierba la piedra  Hypericum 
ericoides 
hierba la sangre  Lithodora 
fruticosa, Paronychia argentea 
hierba la sangre basta  
Lithodora fruticosa 
hierba la Virgen  Paronychia 
capitata 
hierba lacharera  Lythrum 
salicaria 
hierba lacólica  Herniaria 
glabra 
hierba lacranera  Coronilla 
scorpioides 
hierba lagartera  Glaucium 
corniculatum, Setaria verticillata 
hierba lagrimera  Polygonatum 
odoratum 
hierba laguna  Ceratophyllum 
submersum 
hierba lagunera  Ranunculus 
aquatilis, Ranunculus ololeucos, 
Ranunculus omiophyllus, 
Ranunculus peltatus, 
Ranunculus trichophyllus, 
Ranunculus 
hierba lanaria  Reseda luteola, 
Saponaria officinalis 
hierba lancera  Ceterach 
officinarum 
hierba lavamanos  Calendula 
arvensis 
hierba lechera  Calystegia 
sepium, Euphorbia serrata, 
Lactuca virosa, Polygala 
vulgaris, Vinca difformis 
hierba león  Taraxacum 
obovatum 
hierba limonera  Melissa 
officinalis 
hierba llavera  Helleborus 
foetidus, Helleborus lividus, 
Helleborus viridis, Helleborus 
viridis subsp. occidentalis 
hierba lobadá  Daphne 
laureola 
hierba lobera  Cistus ladanifer, 
Cistus salviifolius, Salvia 
aethiopis 
hierba lobuna  Aconitum 
vulparia, Aconitum vulparia 
subsp. neapolitanum 
hierba loca  Conium 
maculatum, Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger, Parietaria 
judaica 
hierba lombricera  Tanacetum 
vulgare 
hierba lombriguera  Artemisia 
abrotanum, Santolina 
chamaecyparissus, Senecio 
jacobaea, Tanacetum annuum, 
Tanacetum vulgare 
hierba lombriguera hembra  
Santolina chamaecyparissus 
hierba lombriquera  
Tanacetum vulgare 
hierba lombriza  Tanacetum 
vulgare 
hierba luisa  Aloysia citrodora 
hierba luisia  Aloysia citrodora 
hierba luna  Melissa officinalis, 
Thymus granatensis, Thymus 
praecox, Thymus richardii, 
Thymus serpyllum 
hierba macerguera  Holcus 
lanatus, Phleum pratense 
hierba madrona  Lathraea 
clandestina 
hierba mala  Xanthium 
strumarium 
hierba mala del trigo  
Agrostemma githago 
hierba mantegueira  Trifolium 
pratense 
hierba matapeces  Plumbago 
europaea 
hierba meadera  Adiantum 
capillus-veneris 
hierba meaera  Paronychia 
capitata, Paronychia 
hierba melera  Anchusa 
undulata, Ononis fruticosa, 
Ononis natrix 
hierba menuda  Polygonum 
aviculare 
hierba menudilla  Herniaria 
cinerea 
hierba meona  Achillea 
millefolium, Brassica nigra, 
Daucus carota, Diplotaxis, 
Eruca vesicaria, Rorippa, 
Sinapis alba, Sisymbrium 
officinale, Sisymbrium 
hierba mezclera  Erodium 
moschatum 
hierba miaera  Paronychia 
hierba mijera  Setaria 
verticillata 
hierba militar  Hypericum 
perforatum 
hierba miona  Paronychia 
capitata 
hierba montana  Inula 
montana 
hierba mora  Sanguisorba 
minor, Scrophularia auriculata, 
Solanum nigrum 
hierba mora mayor  Withania 
somnifera 
hierba morenera  Phagnalon 
sordidum 
hierba morga  Veronica 
officinalis 
hierba morisca  Aloysia 
citrodora, Mentha aquatica 
hierba mosquera  Daucus 
carota, Dittrichia viscosa, 
Galium fruticescens, Silene 
muscipula 
hierba mosquitera  Silene 
muscipula 
hierba motera  Salvia 
verbenaca 
hierba muermera  Clematis 
cirrhosa, Clematis flammula 
hierba mureneva  Phagnalon 
sordidum 
hierba negra  Globularia 
repens, Globularia vulgaris, 
Bituminaria bituminosa,  
Solanum nigrum 
hierba negral  Solanum nigrum 
hierba negrera  Agrostemma 
githago 
hierba nudosa  Polygonum 
aviculare 
hierba orejera  Melilotus albus 
hierba orinària  Herniaria 
hirsuta 
hierba pajarera  Stellaria 
media 
hierba pajera  Anagallis 
arvensis 
hierba palo  Piptatherum 
miliaceum 
hierba palomina  Spergularia 
segetalis 
hierba palustre  Caltha 
palustris 
hierba pansera  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
hierba para fumar  Cistus 
albidus 
hierba pastel  Isatis tinctoria 
hierba pastera  Teucrium 
pseudochamaepitys 
hierba pastora  Calamintha 
nepeta 
hierba pedorrera  Centaurea 
scabiosa, Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum 
hierba pedreguera  Ononis 
aragonensis, Plantago 
sempervirens 
hierba pedrera  Herniaria 
hirsuta, Silene saxifraga 
hierba pegajosa  Galium 
aparine, Rubia peregrina, 
Saxifraga corbariensis 
hierba pegalosa  Rubia 
tinctorum 
hierba pejiguera  Polygonum 
persicaria 
hierba pelada  Solanum 
dulcamara 
hierba peluda  Ramonda 
myconi 
hierba pezonera  Lapsana 
communis 
hierba pincel  Coris 
monspeliensis, Staehelina 
dubia 
hierba pincela  Staehelina 
dubia 
hierba piojenta  Delphinium 
staphisagria 
hierba piojera  Delphinium 
pictum, Delphinium 
staphisagria, Pulicaria 
paludosa, Ruta chalepensis, 
Santolina chamaecyparissus, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. incana, Santolina 
rosmarinifolia 
hierba plata  Paronychia 
argentea 
hierba plateada  Ceterach 
officinarum 
hierba plumera  Stipa iberica 
hierba ponedora  Stellaria 
media 
hierba presa  Galium aparine 
hierba pulguera  Dittrichia 
viscosa, Mentha pulegium, 
Plantago psyllium, Pulicaria 
dysenterica, Pulicaria odora, 
Pulicaria vulgaris 
hierba puntera  Sedum 
sediforme, Sempervivum 
tectorum 
hierba puntera mayor  
Sempervivum tectorum 
hierba puntera menor  Sedum 
album 
hierba racimosa  
Chenopodium botrys 
hierba rasa  Antennaria dioica 
hierba raspera  Tordylium 
maximum 
hierba rasposa  Rubia 
peregrina 
hierba rastrera  Agrostis 
stolonifera, Cynodon dactylon, 
Paronychia argentea, 
Polygonum aviculare 
hierba rastriega  Agrostis 
stolonifera 
hierba ratonera  Hordeum 
murinum 
hierba respigonera  Hordeum 
murinum 
hierba rizada  Mentha aquatica 
hierba rodela  Clypeola 
jonthlaspi 
hierba romana  Balsamita 
major, Mentha spicata, 
Tanacetum balsamita 
hierba roquera  Hippocrepis 
balearica, Parietaria judaica 
hierba ruquera  Parietaria 
officinalis 
hierba sabia  Lavandula 
stoechas 
hierba sagrada  Verbena 
officinalis 
hierba salada  Rumex acetosa, 
Rumex acetosella, Salicornia 
europaea, Salicornia 
ramosissima 
hierba sana  Helianthemum 
lavandulifolium, Helianthemum 
violaceum, Mentha aquatica, 
Mentha x verticillata 
hierba sana común  Mentha x 
gentilis 
hierba sangre  Lithodora 
fruticosa 
hierba sanguinal  Polygonum 
aviculare 
hierba sanguinaria  
Paronychia argentea, 
Paronychia 
hierba sanguinària  Dorycnium 
hirsutum 
hierba sanguinera  Paronychia 
kapela subsp. serpyllifolia 
hierba sanjuanera  Artemisia 
vulgaris, Galium verum, 
Hypericum perforatum, 
Verbascum rotundifolium 
hierba santa  Arnica montana 
subsp. atlantica, Artemisia 
absinthium, Chenopodium 
ambrosioides, Foeniculum 
vulgare, Geum urbanum, 
Nicotiana tabacum, Sideritis 
arborescens, Verbena officinalis 
hierba santa romana  
Tanacetum balsamita 
hierba sapera  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
hierba sardinera  
Chenopodium vulvaria 
hierba sardonia  Ranunculus 
sceleratus 
hierba sardónica  Ranunculus 
sceleratus 
hierba señora  Ocimum 
basilicum 
hierba serpentina  Plantago 
albicans 
hierba sillera  Fumana 
ericoides 
hierba silvestre  Nigella 
papillosa 
hierba sofía  Sisymbrium 
sophia 
hierba soldadora  Coris 
monspeliensis 
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hierba tercianera  Teucrium 
botrys 
hierba terral  Sideritis 
angustifolia 
hierba tierna  Euphorbia pilosa 
hierba tiñosa  Pulmonaria 
affinis 
hierba tomatera borda  
Solanum nigrum 
hierba topera  Datura 
stramonium, Euphorbia 
characias, Euphorbia lathyris 
hierba tora  Orobanche 
crenata, Orobanche hederae, 
Orobanche ramosa 
hierba toro  Ononis repens 
subsp. australis, Ononis 
spinosa 
hierba tosera  Ramonda 
myconi 
hierba tosquera  Asperula 
aristata subsp. scabra, Asperula 
cynanchica 
hierba traidora  Euphorbia 
exigua 
hierba trepadora  Cymbalaria 
muralis 
hierba triga  Holcus lanatus 
hierba triguera  Arrhenatherum 
elatius, Arrhenatherum elatius 
subsp. bulbosum, Bromus 
sterilis, Echinochloa crus-galli, 
Hordeum murinum, Lolium 
perenne, Lolium temulentum, 
Phleum pratense, Poa pratensis 
hierba tripera  Asperula 
cynanchica, Micromeria 
fruticosa 
hierba triste  Mirabilis jalapa 
hierba turca  Herniaria glabra 
hierba turmera  Helianthemum 
salicifolium, Tuberaria guttata, 
Tuberaria lignosa 
hierba vaquera  Calendula 
arvensis, Scrophularia 
sambucifolia 
hierba vellosa  Stachys annua 
hierba velluda  Ranunculus 
bulbosus, Ranunculus bulbosus 
subsp. aleae 
hierba venenosa  Helleborus 
foetidus 
hierba verbena  Verbena 
officinalis 
hierba verruguera  
Chelidonium majus, 
Heliotropium europaeum 
hierba viborera  Aristolochia 
pistolochia, Echium vulgare 
hierba vinagrosa  Berberis 
vulgaris 
hierba vitraria  Suaeda vera 
hierba yesquera  
Brachypodium retusum, 
Phagnalon saxatile, Plantago 
albicans 
hierba zapatera  Coriaria 
myrtifolia 
hierba´l ciegu  Urtica dioica 
hierba´l pericote  Centaurium 
erythraea 
hierba´l picu  Geranium 
robertianum 
hierbablanca  Andryala 
ragusina, Stachys byzantina 
hierbabuena  Mentha aquatica, 
Mentha arvensis, Mentha 
longifolia, Mentha pulegium, 
Mentha spicata, Mentha 
suaveolens, Mentha x gentilis, 
Mentha x piperita, Mentha x 
sativa, Mentha x verticillata, 
Mentha x villosa, Mentha 
hierbabuena bastarda  Mentha 
suaveolens 
hierbabuena de borrico  
Mentha suaveolens 
hierbabuena de burro  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
hierbabuena fina  Mentha 
hierbabuena morisca  Mentha 
aquatica 
hierbabuena rizada  Mentha 
aquatica 
hierbabuena silvestre  Mentha 
longifolia, Mentha suaveolens, 
Mentha x piperita 
hierbacana  Senecio vulgaris 
hierbacañamera  Althaea 
officinalis 
hierbacuajo  Cynara humilis 
hierbajulia  Achillea ageratum 
hierbaluco  Linaria nivea 
hierbaluisa  Aloysia citrodora 
hierba-matalobos  Aconitum 
napellus 
hierbameona  Herniaria 
cinerea 
hierbamora  Solanum nigrum 
hierbanieta  Thymus 
mastichina 
hierba-papagayo  Carthamus 
tinctorius 
hierbas de las almorranas  
Ranunculus ficaria 
hierbas de los amores  
Muscari atlanticum, Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
hierbasana  Helianthemum 
violaceum, Mentha longifolia 
hierbasanta  Verbena 
officinalis 
hierbulaco  Linaria nivea 
hiero  Vicia ervilia 
higal  Ficus carica 
higar  Ficus carica 
higas  Ficus carica 
higera  Ficus carica 
higo  Ficus carica, Ficus carica 
var. caprificus, Opuntia maxima 
higo agrillo  Ficus carica 
higo agro  Ficus carica 
higo albar  Ficus carica 
higo albaraz  Ficus carica 
higo albicerato  Ficus carica 
higo algarbe  Ficus carica 
higo ángela  Ficus carica 
higo blanco  Ficus carica 
higo bocal  Ficus carica 
higo borcejote  Ficus carica 
higo bujarasol  Ficus carica 
higo burchasote  Ficus carica 
higo burjasol  Ficus carica 
higo casta  Ficus carica 
higo celidonio  Ficus carica 
higo chumbo  Opuntia 
maxima, Opuntia vulgaris 
higo colorado  Ficus carica 
higo cordobil  Ficus carica 
higo cotio  Ficus carica 
higo cuello de paloma  Ficus 
carica 
higo de flor  Ficus carica 
higo de fraile  Ficus carica 
higo de pala  Opuntia maxima, 
Opuntia vulgaris 
higo de rey doñigal  Ficus 
carica 
higo de rey oñigal  Ficus 
carica 
higo de San Miguel  Ficus 
carica 
higo de tuna  Opuntia maxima 
higo del buen varón  Ficus 
carica 
higo diente de muerto  Ficus 
carica 
higo doñegal  Ficus carica 
higo dorado  Ficus carica 
higo franciscano  Ficus carica 
higo frentudo  Ficus carica 
higo gabriela  Ficus carica 
higo gironeta  Ficus carica 
higo gombaira  Ficus carica 
higo gombaire  Ficus carica 
higo gordo  Ficus carica 
higo lechero  Ficus carica 
higo lepé  Ficus carica 
higo llongar  Ficus carica 
higo loco  Ficus carica 
higo longar  Ficus carica 
higo martinenco  Ficus carica 
higo martinengo  Ficus carica 
higo melado  Ficus carica 
higo melar  Ficus carica 
higo morado  Ficus carica 
higo moscatel común  Ficus 
carica 
higo moscatel real  Ficus 
carica 
higo napolitano  Ficus carica 
higo negrillo  Ficus carica 
higo negro  Ficus carica 
higo oñegal  Ficus carica 
higo orihuelo  Ficus carica 
higo palopal  Ficus carica 
higo pardo  Ficus carica 
higo parejal  Ficus carica 
higo pata de mula  Ficus 
carica 
higo pedral  Ficus carica 
higo perolaso  Ficus carica 
higo perolaso largueado  
Ficus carica 
higo perolaso redondo  Ficus 
carica 
higo pinto  Ficus carica 
higo portugués  Ficus carica 
higo rayado  Ficus carica 
higo rejaní  Ficus carica 
higo rojo  Ficus carica 
higo sabe-la-hoja  Ficus carica 
higo santiaguero  Ficus carica 
higo sayuelo  Ficus carica 
higo setembrino  Ficus carica 
higo sopa en vino  Ficus 
carica 
higo tardío  Ficus carica 
higo temprano  Ficus carica 
higo vacalar  Ficus carica 
higo verdal común  Ficus 
carica 
higo verdal de Orihuela  Ficus 
carica 
higo verdejo  Ficus carica 
higo violado  Ficus carica 
higo-bacoriño  Ficus carica 
higochumbo  Opuntia maxima 
higo-lampâo  Ficus carica 
higo-lampo  Ficus carica 
higo-marisca  Ficus carica 
higo-melar  Ficus carica 
higo-ribanchio  Ficus carica 
higo-ribranchio  Ficus carica 
higos  Ficus carica 
higos blancos  Opuntia 
maxima 
higos blanquillos  Opuntia 
maxima 
higos chumbos  Opuntia 
maxima 
higos chungos  Opuntia 
maxima 
higos de agua  Nymphaea alba 
higos de pala  Opuntia vulgaris 
higos de río  Nymphaea alba 
higos de San Miguel  Ficus 
carica 
higos de viña  Opuntia maxima 
higos del río  Nymphaea alba 
higos malagueños amarillos  
Opuntia maxima 
higos moraos  Ficus carica 
higos moscateles  Opuntia 
maxima 
higos verdales  Ficus carica 
higos verdes  Ficus carica 
higo-vendimiao  Ficus carica 
higu  Ficus carica 
higuera  Ficus carica, Opuntia 
maxima, Sambucus nigra 
higuera blanca  Ficus carica 
higuera borde  Ficus carica 
higuera brava  Ficus carica 
higuera bravía  Ficus carica 
higuera breval  Ficus carica 
higuera chumba  Opuntia 
maxima, Opuntia vulgaris, 
Opuntia 
higuera chumbera  Opuntia 
maxima, Opuntia 
higuera común  Ficus carica 
higuera cristiá  Ficus carica 
higuera cultivada  Ficus carica 
higuera de Adán  Musa x 
paradisiaca 
higuera de chasco  Ficus 
carica 
higuera de Indias  Opuntia 
maxima, Opuntia vulgaris 
higuera de infierno  Ricinus 
communis 
higuera de la India  Musa x 
paradisiaca, Opuntia maxima 
higuera de las Indias  Opuntia 
vulgaris 
higuera de moro  Opuntia 
maxima 
higuera de pala  Opuntia 
maxima, Opuntia vulgaris 
higuera de San Juan  Ficus 
carica 
higuera de San Miguel  Ficus 
carica 
higuera de tuna  Opuntia 
maxima, Opuntia vulgaris 
higuera del caucho  Ficus 
elastica 
higuera del demonio  Ricinus 
communis 
higuera del diablo  Ricinus 
communis 
higuera del infierno  Datura 
stramonium, Euphorbia lathyris, 
Opuntia maxima, Ricinus 
communis 
higuera del moro  Opuntia 
maxima, Opuntia vulgaris 
higuera hedionda  Datura 
stramonium 
higuera infernal  Datura 
stramonium, Ricinus communis 
higuera Juan Tranca  Ficus 
carica 
higuera loca  Datura 
B. Álvarez 
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stramonium, Ficus carica 
higuera mansa  Ficus carica 
higuera marranera  Ficus 
carica 
higuera negra  Ficus carica 
higuera rayá  Ficus carica 
higuera silvestre  Ficus carica, 
Ficus carica var. caprificus, 
Pistacia terebinthus 
higuera tuna  Opuntia maxima, 
Opuntia vulgaris 
higuera valenciana  Ficus 
carica 
higuereta  Ricinus communis 
higuereta infernal  Ricinus 
communis 
higuerilla  Ricinus communis 
higuerillo  Ricinus communis 
higuero  Ficus carica 
higueruela  Bituminaria 
bituminosa, 
Cullen americanum, Psoralea 
americana, Psoralea plumosa, 
Xanthium strumarium 
hija  Prunus lusitanica 
hijasdeputa  Ononis spinosa 
hijones  Scandix australis 
hijos de vecino  Allium porrum 
hilachones  Tamus communis 
hilandera  Calystegia sepium, 
Convolvulus arvensis 
hilanderas  Convolvulus 
arvensis 
hilindi  Lolium temulentum 
hilos de pinocha  Zea mays 
Himalaiako zedro  Cedrus 
deodara 
himenolobe  Hymenolobus 
procumbens 
hinastra  Juniperus communis 
hinchace  Cardaria draba 
hinchamanos  Paeonia broteri 
hinieblo  Juniperus communis 
hiniebro  Juniperus communis 
hiniesta  Cytisus commutatus, 
Cytisus fontanesii, Cytisus 
purgans, Cytisus scoparius, 
Cytisus striatus, Genista 
cinerea, Genista cinerea subsp. 
cinerascens, Genista cinerea 
subsp. leptoclada, Genista 
cinerea subsp. speciosa, 
Genista tinctoria, Retama 
sphaerocarpa, Sarothamnus 
scoparius, Spartium junceum 
hiniesta blanca  Cytisus 
scoparius, Sarothamnus 
scoparius 
hiniesta borde  Cytisus patens 
hiniesta de escobas  Cytisus 
scoparius, Sarothamnus 
scoparius 
hiniesta de tintes  Genista 
tinctoria 
hiniesta escobar  
Sarothamnus scoparius 
hiniesta negra  Cytisus 
scoparius 
hiniesta pequeña  Genista 
tinctoria 
hiniestra  Spartium junceum 
hinoja  Foeniculum vulgare 
subsp. piperitum 
hinojera  Foeniculum vulgare 
subsp. piperitum 
hinojera borde  Ferula 
communis 
hinojillo borde  Scandix 
pecten-veneris 
hinojillo de conejo  Bupleurum 
tenuissimum 
hinojillo de monte  Bupleurum 
tenuissimum 
hinojo  Achillea millefolium, 
Caucalis platycarpos, 
Foeniculum vulgare, 
Foeniculum vulgare subsp. 
piperitum 
hinojo acuático  Oenanthe 
aquatica, Oenanthe lachenalii 
hinojo amargo  Foeniculum 
vulgare 
hinojo bobo  Seseli elatum 
hinojo borde  Ammi majus, 
Ferula communis, Ridolfia 
segetum 
hinojo bravío  Elaeoselinum 
tenuifolium 
hinojo común  Foeniculum 
vulgare 
hinojo de burro  Ferula 
communis 
hinojo de caballo  Seseli 
hippomarathrum 
hinojo de espolón  
Elaeoselinum tenuifolium 
hinojo de mar  Crithmum 
maritimum 
hinojo de perro  Bupleurum 
fruticescens 
hinojo de prado  Carum carvi 
hinojo doméstico  Foeniculum 
vulgare 
hinojo hato  Anacyclus 
clavatus, Anacyclus radiatus, 
Chrysanthemum coronarium 
hinojo hediondo  Anethum 
graveolens 
hinojo hortense  Foeniculum 
vulgare 
hinojo marino  Crithmum 
maritimum, Elaeoselinum 
asclepium, Elaeoselinum 
tenuifolium 
hinojo morisco  Anacyclus 
clavatus, Anacyclus radiatus 
hinojo moruno  Elaeoselinum 
tenuifolium 
hinojo salvaje  Foeniculum 
vulgare 
hinojo silvestre  Foeniculum 
vulgare subsp. piperitum 
hinojo ursino  Meum 
athamanticum 
hinojo vulgar  Foeniculum 
vulgare 
hinojos  Foeniculum vulgare 
subsp. piperitum 
hipèric austral  Hypericum 
australe 
hipèric caprifoli  Hypericum 
caprifolium 
hipèric de Burser  Hypericum 
richeri, Hypericum richeri subsp. 
burseri 
hipèric foradat  Hypericum 
perforatum 
hipèric hirsut  Hypericum 
hirsutum 
hipèric humifús  Hypericum 
humifusum 
hipèric maculat  Hypericum 
maculatum 
hipèric muntanyenc  
Hypericum montanum 
hipèric nummular  Hypericum 
nummularium 
hipèric nummulari  Hypericum 
richeri subsp. burseri 
hipèric palustre  Hypericum 
elodes 
hipèric perfoliat  Hypericum 
perfoliatum 
hipèric pinzell  Hypericum 
ericoides 
hipèric pulcre  Hypericum 
pulchrum 
hipèric tetràpter  Hypericum 
tetrapterum 
hipèric tomentós  Hypericum 
tomentosum 
hipericào  Hypericum 
perforatum 
hipericâo  Hypericum 
androsaemum, Hypericum 
perforatum 
hipericâo-bravo  Hypericum 
perforatum 
hipericâo-celheado  
Hypericum perfoliatum 
hipericâo-do-gerês  
Hypericum androsaemum 
hipericâo-fêmea  Hypericum 
perforatum 
hiperiçao-quadrangular  
Hypericum tetrapterum 
hiperico  Hypericum 
perforatum 
hipericó  Hypericum 
perforatum 
hipérico  Hypericum 
perfoliatum, Hypericum 
perforatum, Hypericum 
tetrapterum, Hypericum 
tomentosum 
hipérico alpino  Hypericum 
richeri 
hipericó balearic  Hypericum 
balearicum 
hipérico común  Hypericum 
perforatum 
hipérico da braña  Hypericum 
elodes 
hipérico das brañas  
Hypericum elodes 
hipérico de Baleares  
Hypericum balearicum 
hipérico de brezal  Hypericum 
pulchrum 
hipérico de montaña  
Hypericum montanum 
hipérico de tallos cuadrados  
Hypericum tetrapterum 
hipérico hirsuto  Hypericum 
hirsutum 
hiperico horadado  Hypericum 
perforatum 
hipérico no perforado  
Hypericum maculatum 
hipérico rastrero  Hypericum 
humifusum 
hipericon  Hypericum 
caprifolium, Hypericum 
perforatum, Hypericum 
tetrapterum 
hipericón  Hypericum 
perforatum, Hypericum 
perforatum subsp. 
angustifolium, Hypericum 
pulchrum 
hipericón colorado  Lythrum 
hyssopifolia 
hipericón de las Baleares  
Hypericum balearicum 
hipericón oficinal  Hypericum 
perforatum 
hipéricu  Hypericum 
perforatum 
hiperuelo  Bituminaria 
bituminosa 
hipocistide  Cytinus hypocistis 
hipocístide  Cytinus hypocistis 
hipocístide rojo  Cytinus ruber 
hipocístido  Cytinus hypocistis 
hipocístidos  Cytinus 
hypocistis 
hipocisto  Cytinus hypocistis 
hipocrepis  Hippocrepis 
hipocrepis baleàric  
Hippocrepis balearica 
hipocrepis ciliada  Hippocrepis 
multisiliquosa 
hipocrepis roquera  
Hippocrepis balearica 
hipoqueris maculat  
Hypochoeris maculata 
hipoquistidos  Cytinus 
hypocistis 
hipposelino  Smyrnium 
olusatrum 
hiraka  Lolium temulentum 
hirasagarrondo  Cydonia 
oblonga 
hirasagarrtze  Cydonia 
oblonga 
hirba cana  Senecio vulgaris 
hireira  Hedera helix 
hirrori minchacá  Oxalis 
acetosella 
hirundinaria  Chelidonium 
majus, Cynanchum 
vincetoxicum, Vincetoxicum 
hirundinaria 
hirusta  Trifolium 
hirusta gorri  Trifolium 
pratense 
hirusta gorria  Trifolium 
pratense 
hirusta zuri  Trifolium repens 
hirusta zuria  Trifolium repens 
hirusta zuría  Trifolium repens 
hirusta-gorria  Trifolium 
pratense 
hisop  Hyssopus officinalis, 
Satureja montana 
hisopet  Satureja montana 
hisopeta  Satureja hortensis, 
Satureja montana 
hisopilho  Coridothymus 
capitatus 
hisopillo  Satureja cuneifolia, 
Satureja hortensis, Satureja 
montana, Sideritis hyssopifolia 
hisopillo de dos órdenes  
Hyssopus officinalis 
hisopillo húmedo  Hyssopus 
officinalis 
hisopo  Hyssopus officinalis, 
Satureja cuneifolia 
hisopo bravo  Micromeria 
graeca 
hisopo montesino  Satureja 
hortensis 
hisopo real  Hyssopus 
officinalis, Satureja obovata 
hissopet  Satureja cuneifolia 
hissopo  Hyssopus officinalis 
hissopo-bravo  Micromeria 
graeca, Satureja graeca 
hissopo-das-farmácias  
Hyssopus officinalis 
hivernenc  Ailanthus altissima 
hoalgazo  Cistus monspeliensis 
hocico de cochino  
Ranunculus acris 
hocico de puerco  Taraxacum 
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obovatum, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
hogacinas  Malva sylvestris 
hogacita  Malva sylvestris 
hogacita quesera  Malva 
sylvestris 
hoja blanca  Sorbus aria 
hoja d´oso  Verbascum 
boerhavii 
hoja de alubia  Chenopodium 
bonus-henricus 
hoja de belesa  Plumbago 
europaea 
hoja de buey  Arum italicum 
hoja de burro  Arctium minus 
hoja de castelar  Hypericum 
androsaemum 
hoja de castellar  Hypericum 
androsaemum 
hoja de chuzón  Cynoglossum 
creticum 
hoja de culebra  Arum 
maculatum 
hoja de culebras  Arum 
italicum 
hoja de culiebra  Arum italicum 
hoja de curalomal  Moricandia 
moricandioides 
hoja de curar dedos  
Hylotelephium telephium 
hoja de fresa loca  Potentilla 
reptans 
hoja de gallo  Salvia 
verbenaca, Sambucus nigra 
hoja de la belesa  Plumbago 
europaea 
hoja de la cortada  Valeriana 
tuberosa 
hoja de la cosecha  Arum 
italicum 
hoja de la culebra  Arum 
italicum 
hoja de la culiebra  Arum 
italicum 
hoja de la guardamora  
Scrophularia balbisii 
hoja de la materia  
Hylotelephium telephium 
hoja de la mora  Scrophularia 
balbisii 
hoja de la plata  Lunaria annua 
hoja de lagartija  Plantago 
lanceolata 
hoja de lampazo  Arctium 
lappa, Arctium minus 
hoja de lanté  Plantago major 
hoja de lantén  Plantago media 
hoja de lentén  Plantago 
lanceolata 
hoja de limón  Melissa 
officinalis, Melissa officinalis 
subsp. altissima 
hoja de llantén  Plantago 
media 
hoja de lobo  Arctium minus, 
Verbascum boerhavii 
hoja de mula  Echium 
plantagineum 
hoja de palma  Ruscus 
aculeatus 
hoja de pie de mulo  
Chenopodium bonus-henricus 
hoja de plata  Lunaria annua 
hoja de restrallo  Rumex 
crispus 
hoja de romana  Tanacetum 
balsamita 
hoja de romance  Rumex 
crispus 
hoja de San Pedro  Daphne 
mezereum 
hoja de Santa Teresa  
Tanacetum vulgare 
hoja de sapo  Arctium lappa, 
Rumex crispus 
hoja de sen  Cassia 
angustifolia 
hoja de todolocura  
Hylotelephium telephium 
hoja de tres picos  Arum 
italicum, Hepatica nobilis 
hoja de trolla  Scrophularia 
auriculata 
hoja de Troya  Scrophularia 
canina 
hoja de vinagre  Rumex 
sanguineus 
hoja del amor  Anemone 
palmata 
hoja del antel  Plantago major, 
Plantago media 
hoja del castellanu  Hypericum 
androsaemum 
hoja del gañán  Alliaria 
officinalis 
hoja del gusano  Senecio 
vulgaris 
hoja la nube  Trifolium 
pratense 
hoja mora  Scrophularia 
nodosa 
hoja mosaica  Asplenium 
trichomanes 
hoja romana  Tanacetum 
balsamita 
hoja-blanka  Sorbus aria 
hojaranzo  Carpinus betulus, 
Celtis australis, Cistus 
populifolius 
hojarasca  Pinus pinea 
hojas  Heracleum sphondylium, 
Zea mays 
hojas calleras  Hylotelephium 
telephium 
hojas de carambuco  Nuphar 
luteum 
hojas de cardo  Cynara 
cardunculus 
hojas de ciervo  Phyllitis 
scolopendrium 
hojas de curalotodo  
Umbilicus rupestris 
hojas de fuego  Arum italicum, 
Arum maculatum, 
Hylotelephium maximum, 
Hylotelephium telephium 
hojas de lampazo  Arctium 
minus 
hojas de lobo  Arctium minus 
hojas de macho  Rumex 
obtusifolius 
hojas de Santa María  Mentha 
spicata, Mentha x sativa, 
Tanacetum balsamita 
hojas de sapo  Rumex 
conglomeratus, Verbascum 
pulverulentum 
hojas del carril  Plantago 
major 
hojas del ombligo  Umbilicus 
rupestris 
hojas plateras  Lunaria annua 
hojavera  Chondrilla juncea 
hojera  Centaurea cyanus 
hojes de laurel  Laurus nobilis 
hojes de tabacu  Verbascum 
pulverulentum 
hojicas de amor  Coronilla 
scorpioides 
hojicas de liebre  Phlomis 
lychnitis 
hojicas de Santa María  
Tanacetum balsamita 
holco  Holcus lanatus 
holco lanudo  Holcus lanatus 
holosti  Holosteum umbellatum 
hombre colgado  Aceras 
anthropophorum 
hombrecillo  Humulus lupulus 
hombrecillos  Humulus lupulus 
hombrecillos ahorcados  
Aceras anthropophorum 
homeiro  Alnus glutinosa 
homero  Alnus glutinosa 
homogine  Homogyne alpina 
hongo de malta  Cynomorium 
coccineum 
honquenia  Honckenya 
peploides 
hopillo  Setaria pumila, Stipa 
capensis, Stipa parviflora 
hopo de cabrillas  Trifolium 
stellatum 
hopo de lobo  Cynomorium 
coccineum 
hopo de zorra  Reseda alba, 
Reseda suffruticosa, 
Verbascum thapsus 
hopos  Orobanche 
horbaga  Laurus nobilis 
hordiate  Hordeum distichon, 
Hordeum vulgare 
hordio  Hordeum distichon, 
Hordeum vulgare 
horgazo  Cistus salviifolius 
horgazo blanco  Cistus crispus 
horgazo negro  Cistus 
monspeliensis 
horika-belar  Reseda luteola 
horika-belarra  Reseda lutea, 
Reseda luteola 
horma erruda  Asplenium ruta-
muraria 
horma-belar  Parietaria judaica 
horma-belar sendakari  
Parietaria judaica 
horma-belarra  Parietaria 
judaica 
horma-erruda  Asplenium ruta-
muraria 
hormigo  Salvia viridis 
hormigón colorado  Salvia 
viridis 
hormigón de España  Salvia 
officinalis 
hormigón de prados  Salvia 
pratensis 
hormigón nazareno  Salvia 
viridis 
hormigosa  Chenopodium 
ambrosioides 
hormiguera  Chenopodium 
ambrosioides, Prunus dulcis 
hormini  Salvia viridis 
horminio  Salvia verbenaca, 
Salvia viridis 
hormino  Horminum 
pyrenaicum, Salvia viridis 
hormino silvestre  Salvia 
verbenaca 
hormino-dos-montes  
Horminum pyrenaicum 
hormínum  Horminum 
pyrenaicum 
hornaballo  Vincetoxicum 
nigrum 
hornúngia  Hornungia petraea 
hortelá  Mentha spicata 
hortelâ  Mentha spicata, 
Mentha x piperita, Mentha x 
sativa 
hortelaâ  Mentha x sativa 
hortelâa  Mentha aquatica, 
Mentha longifolia, Mentha 
spicata, Mentha x piperita 
hortelaâ-aquatica  Mentha 
aquatica 
hortelaâ-da-agoa  Mentha 
aquatica 
hortelaâ-do-río  Mentha 
aquatica 
hortelaâ-dos-rios  Mentha 
aquatica 
hortelâ-apimentada  Mentha x 
piperita 
hortelâa-romana  Tanacetum 
balsamita 
hortelâa-verde  Mentha spicata 
hortelâ-comum  Mentha 
spicata, Mentha suaveolens 
hortelâ-da-agua  Mentha 
aquatica 
hortelâ-da-água  Mentha 
aquatica 
hortelâ-das-cozinhas  Mentha 
spicata, Mentha suaveolens 
hortelâ-das-ribeiras  Mentha x 
piperita 
hortelâ-de-água  Mentha 
aquatica 
hortelâ-de-leite  Mentha x 
rotundifolia 
hortelâ-francesa  Balsamita 
suaveolens, Tanacetum 
balsamita 
hortelan  Mentha spicata 
hortelán  Mentha 
hortelana  Marrubium vulgare, 
Mentha longifolia, Mentha 
spicata, Mentha suaveolens, 
Mentha x sativa, Mentha 
hortelana brava  Marrubium 
vulgare, Mentha longifolia 
hortelana de burro  Marrubium 
vulgare, Mentha longifolia, 
Mentha x rotundifolia 
hortelana de perro  Marrubium 
vulgare, Mentha longifolia, 
Mentha suaveolens 
hortelana muerta  Mentha 
longifolia 
hortelana perruna  Mentha x 
rotundifolia 
hortelana romana  Marrubium 
vulgare, Mentha longifolia, 
Mentha suaveolens 
hortelana salvaje  Mentha 
longifolia 
hortelanos  Mentha x 
rotundifolia 
hortelanos machos  Mentha x 
rotundifolia 
hortelâ-pimenta  Mentha x 
piperita 
hortelâ-pimenta-bastarda  
Mentha x piperita 
hortelâ-pimenta-mansa  
Mentha pulegium 
hortelâ-romana  Tanacetum 
balsamita 
hortelâ-verde  Mentha spicata, 
Mentha suaveolens 
hortelâ-vulgar  Mentha spicata, 
Mentha suaveolens 
hortemis  Tanacetum 
parthenium 
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hortense  Sanguisorba minor 
hortensia  Deutzia scabra, 
Hydrangea macrophylla 
hortènsia  Deutzia scabra, 
Hydrangea macrophylla 
hortènsia d´hivern  Bergenia 
crassifolia 
hortensia de invierno  
Bergenia crassifolia 
hortensias  Hydrangea 
macrophylla 
hortentsia  Hydrangea 
macrophylla 
hortiga  Urtica dioica, Urtica 
urens 
hortiga borde  Leonurus 
cardiaca 
hortiga de zorro  Stachys 
sylvatica 
hortiga hedionda  Stachys 
sylvatica 
hortiga larga  Urtica 
membranacea 
hortiga macho  Urtica pilulifera 
hortiga montesina  Urtica 
urens 
hortiga morta  Lamium 
purpureum 
hortiga muerta  Stachys 
sylvatica 
hortiga muerta amarilla  
Lamiastrum galeobdolon 
hortiga muerta de hojas 
estrechas  Stachys palustris 
hortiga muerta roja  Lamium 
purpureum 
hortiga real  Urtica dioica 
hortiga sangrienta  Urtica 
dioica 
hortigón  Urtica dioica, Urtica 
horto  Brassica oleracea 
hortolana  Lamium maculatum, 
Mentha longifolia, Mentha 
suaveolens, Mentha x gentilis, 
Mentha x piperita, Mentha, 
Tanacetum parthenium, 
Tanacetum vulgare, Teucrium 
scorodonia 
hortolana de burru  Mentha 
suaveolens 
hortolana de perro  Mentha 
aquatica 
hortolana montés  Mentha 
suaveolens, Teucrium 
scorodonia 
hortos  Tuberaria lignosa 
hortulana  Mentha longifolia 
hostazuri  Sorbus aria 
hostazuria  Sorbus aria 
hostiga  Urtica urens 
hostozur  Sorbus aria 
hotelana  Mentha 
hotolana  Mentha suaveolens 
hove  Fagus sylvatica 
huagarzo  Cistus clusii, Cistus 
monspeliensis, Halimium 
umbellatum 
huagarzo negro  Cistus clusii 
huagazo  Lavandula lanata 
hualda  Reseda luteola 
huelemanos  Artemisia 
absinthium, Conium maculatum 
huetes  Typha angustifolia 
huevas de lagarto  Sedum 
album 
huevo de toro  Prunus 
domestica 
huevos de culiebra  Arum 
italicum 
huevos de lagarto  Sedum 
album 
huevu fritu  Daucus carota 
hugons  Ononis natrix 
huguenínia  Hugueninia 
tanacetifolia 
humacielos  Helichrysum 
stoechas 
humeiro  Alnus glutinosa 
humeiru  Alnus glutinosa 
humeón  Helichrysum italicum 
subsp. serotinum 
humera  Helichrysum stoechas, 
Teucrium capitatum 
humero  Alnus glutinosa 
humeru  Alnus glutinosa 
humillo  Arum italicum, Arum 
maculatum 
humiña  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
humiro  Alnus glutinosa 
húmulo  Humulus lupulus 
hunco  Juncus acutus 
húngaros  Solanum tuberosum 
huntz  Hedera helix 
huntz arrunt  Hedera helix 
huntza  Hedera helix 
huntzorri  Hedera helix 
hupa  Crocus sativus 
hupèrzia  Lycopodium selago 
hura  Hedera helix 
hurritz  Corylus avellana 
hurritza  Corylus avellana 
hurrondo  Corylus avellana 
husera  Euonymus europaeus 
huserda  Medicago sativa 
husillo  Chondrilla juncea 
husillos  Chondrilla juncea 
husos  Conyza canadensis 
hutquínsia alpina  Pritzelago 
alpina 
hutquínsia pètria  Hornungia 
petraea 
huzkei  Hedera helix 
hyacintho  Muscari comosum 
hydrolapato menor  Rumex 
crispus 
hyoseris  Hedypnois cretica 
hyperiçâo  Hypericum 
perforatum 
hyperico  Hypericum 
perforatum 
hypocheris  Hypochoeris 
radicata 
hypociste  Cytinus hypocistis 
hypocistide  Cytinus hypocistis 
hypocisto  Cytinus hypocistis 
hypoglossa  Ruscus 
hypoglossum 
hysopilho  Satureja cuneifolia 
hysopo  Hyssopus officinalis 
hyssopo  Hyssopus officinalis 
ia  Juncus acutus, Juncus 
effusus 
iaiol  Chamaespartium sagittale 
iasmín  Cheiranthus cheiri 
iasmín amarillo  Cheiranthus 
cheiri 
iasmin azul  Matthiola incana 
iasmin blanco  Matthiola 
incana 
iberia  Iberis linifolia 
iberide  Lepidium graminifolium 
iberide-bastarda  Lepidium 
graminifolium 
iberide-umbelada  Iberis 
umbellata 
iberis de Gibraltar  Iberis 
gibraltarica 
iboja blanca  Anthyllis 
cytisoides 
ibols  Sambucus ebulus 
ichabalquia  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
icharruego  Helleborus foetidus 
ichaurra  Juglans regia 
ichena  Setaria verticillata 
ichiguerro  Helleborus foetidus 
ichigüerro  Helleborus foetidus 
ichordiga  Urtica 
ichordigas  Urtica dioica, Urtica 
urens 
iciarra  Securinega tinctoria 
idarr-baltz  Cheiranthus cheiri 
idarrbeltz  Medicago sativa 
idasagarr  Cydonia oblonga 
ide  Pteridium aquilinum 
idebeguia  Anacyclus radiatus 
idi  Pteridium aquilinum 
idi-bihotz  Tulipa 
idi-bihotz-arbola  Liriodendron 
tulipifera 
idimi  Anchusa azurea, Phyllitis 
scolopendrium 
idimia  Echium vulgare 
idimía  Anchusa officinalis 
idimihi  Anchusa azurea 
idi-mihi  Anchusa azurea 
idimihia  Anchusa azurea, 
Anchusa officinalis 
idimingain  Anchusa azurea 
idulentzi  Ruscus aculeatus 
iduorri mingotz  Oxalis 
acetosella 
iechabalkia  Melilotus indicus, 
Melilotus officinalis 
ierba agostera  Sanicula 
europaea 
ierba amarga  Polygala 
ierba banzera  Aristolochia 
pistolochia 
ierba binagrosa  Berberis 
vulgaris 
ierba cabezona  Achillea 
ageratum, Pulicaria dysenterica 
ierba cabezuda  Achillea 
millefolium 
ierba cachurrera  Xanthium 
strumarium 
ierba capuchina  Clinopodium 
vulgare 
ierba cloquera  Helianthemum 
ierba conejera  Senecio 
vulgaris 
ierba cornuda  Coronilla 
scorpioides, Heliotropium 
europaeum 
ierba cresta  Euphrasia hirtella 
ierba de broxas  Carlina 
acanthifolia subsp. cynara 
ierba de l´amor  Coronilla 
scorpioides 
ierba de la falz  Achillea 
millefolium 
ierba de la garganta  
Sanguisorba minor 
ierba de la idropesía  
Ranunculus 
ierba de la iel  Centaurium 
erythraea 
ierba de la matriquera  
Genista hispanica 
ierba de la purga  Euphorbia 
lathyris 
ierba de la sangre  Hypericum 
perforatum, Lysimachia vulgaris 
ierba de las güebras  Anagallis 
arvensis 
ierba de las piedras  
Globularia repens, Silene 
saxifraga 
ierba de las ruinas  Parietaria 
judaica 
ierba de las tres ojas  
Laserpitium siler 
ierba de las tripas  Lythrum 
salicaria 
ierba de las zequias  
Lysimachia vulgaris 
ierba de las zinco benas  
Plantago lanceolata 
ierba de locos  Hyoscyamus 
niger 
ierba de los aguachales  
Alisma plantago-aquatica 
ierba de los callejones  
Stellaria media 
ierba de los callos  
Hylotelephium telephium 
ierba de los caminos  
Melilotus 
ierba de los ribazos  Verbena 
officinalis 
ierba de los rincones  Stellaria 
media 
ierba de mil flores  
Centranthus ruber 
ierba de San Antonio  
Epilobium hirsutum 
ierba de todo el año  
Sempervivum 
ierba de zapo  Mentha 
ierba del diablo  Ecballium 
elaterium 
ierba del mal de tripas  
Asperula cynanchica 
ierba del manantial  Pulicaria 
dysenterica 
ierba del riñón  Amelanchier 
ovalis 
ierba dibisiera  Anagallis 
arvensis 
ierba estrellada  Alchemilla 
xanthochlora, Galium odoratum 
ierba falaguera  Hyoscyamus 
niger 
ierba femera  Portulaca 
oleracea 
ierba fina  Silene saxifraga 
ierba fría  Sanicula europaea 
ierba gatera  Nepeta cataria, 
Polygala, Teucrium pyrenaicum 
ierba gorodada  Hypericum 
perforatum 
ierba granada  Lithospermum 
officinale 
ierba jabonera  Verbascum 
thapsus 
ierba jigante  Verbascum 
thapsus 
ierba lachazera  Lythrum 
salicaria 
ierba lagrimera  Polygonatum 
odoratum 
ierba lanzera  Ceterach 
officinarum 
ierba lobera  Salvia aethiopis 
ierba loca  Hyoscyamus niger 
ierba lombriguera  Tanacetum 
vulgare 
ierba meadera  Adiantum 
capillus-veneris 
ierba meona  Daucus carota 
ierba mosquera  Daucus 
carota 
ierba negra  Bituminaria 
bituminosa, Globularia repens, 
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Globularia, Solanum nigrum 
ierba negrera  Agrostemma 
githago 
ierba nudosa  Polygonum 
aviculare 
ierba pajariquera  Plantago 
ierba pajera  Anagallis arvensis 
ierba pedreguera  Ononis 
aragonensis, Plantago 
sempervirens 
ierba pegajosa  Saxifraga 
corbariensis 
ierba piojera  Delphinium 
staphisagria 
ierba piojosa  Delphinium 
staphisagria 
ierba rasa  Antennaria dioica 
ierba raspera  Tordylium 
maximum 
ierba sanguinera  Paronychia 
ierba sanjuanera  Artemisia 
vulgaris, Hypericum perforatum 
ierba sillera  Fumana ericoides 
ierba terrera  Polygonum 
aviculare 
ierba tiñosa  Pulmonaria affinis 
ierba topera  Euphorbia 
characias 
ierba trepadora  Cymbalaria 
muralis 
ierba tripera  Asperula 
cynanchica, Micromeria 
fruticosa 
ierba zapatera  Mentha 
suaveolens 
ierba zerruda  Echium vulgare, 
Pulmonaria affinis, Ramonda 
myconi 
ierbabuena  Mentha 
ierbana  Sinapis alba 
iezka hostoestua  Typha 
angustifolia 
iezka hostozabala  Typha 
latifolia 
iezpolero  Eriobotrya japonica, 
Mespilus germanica 
if  Taxus baccata 
igaberachá  Anagallis arvensis 
igaberatxa  Anagallis arvensis 
igalsagar  Cydonia oblonga 
igalsagarr  Cydonia oblonga 
igárro  Acer monspessulanum 
ige belar horia  Nuphar luteum 
ige belar zuria  Nymphaea alba 
igebedarr  Nymphaea alba 
igebedarra  Nymphaea alba 
igebelar  Nymphaea alba 
igebelar hori  Nuphar luteum 
igebelar zuri  Nymphaea alba 
igebeltz-belar  Scrophularia 
umbrosa 
igeberacha  Veronica 
anagallis-aquatica 
igeberatxa  Veronica anagallis-
aquatica 
igeberatza  Veronica anagallis-
aquatica 
igerberacha  Veronica 
anagallis-aquatica 
igitei-belar  Linaria vulgaris 
igname  Colocasia esculenta 
igorri  Trifolium pratense 
iguirrigue  Erica arborea 
igurrki  Mantisalca salmantica 
iguzki-belar  Chrozophora 
tinctoria 
iguzkilore  Helianthus annuus 
iguzki-lorea  Chrozophora 
tinctoria 
ihi  Juncus acutus 
ihia  Juncus acutus, Juncus 
effusus 
ihitzibelarr  Verbena officinalis 
ijiñebre  Juniperus communis 
ikara  Populus tremula 
ikara-otso  Colutea 
arborescens 
iko  Ficus carica 
ikonte belarr  Cynanchum 
vincetoxicum 
ikonte-belarr  Vinca minor 
ikozoro  Datura stramonium 
ilaga  Genista scorpius 
ilairarrsagarr  Cydonia oblonga 
ilar  Pisum sativum 
ilar usaindun  Lathyrus 
odoratus 
ilarra  Erica cinerea, Erica 
vagans, Vicia sativa 
ilarraka  Erica 
ilaurri  Calluna vulgaris 
ilen kultibatu  Calendula 
officinalis 
ilena  Calendula officinalis 
ilhar  Cicer arietinum, 
Phaseolus vulgaris 
ilharka  Erica scoparia 
ilharr  Phaseolus vulgaris 
ilharra  Calluna vulgaris 
ilherrilili  Calendula officinalis 
ilichu  Pteridium aquilinum 
iligárro  Acer monspessulanum 
ilindi  Lolium temulentum 
illalsagar  Cydonia oblonga 
illar  Calluna vulgaris, Lathyrus 
setifolius 
illarbelcha  Medicago sativa 
illargi-lora  Carlina acaulis 
illar-latza  Lathyrus sativus 
illarlatzac  Lathyrus sativus 
illarondoko  Arum italicum 
illarr  Calluna vulgaris, 
Phaseolus vulgaris 
illarra  Erica, Vicia sativa 
illarraka  Erica 
illarsagarr  Cydonia oblonga 
illasuna lelosina  Galeopsis 
tetrahit 
illen  Calendula officinalis 
illesca  Phagnalon saxatile 
illesta  Cytisus scoparius 
illestárro  Pteridium aquilinum 
illón  Acer campestre, Acer 
opalus, Acer pseudoplatanus 
illuncia  Salix viminalis 
illurritze  Crataegus monogyna 
ilora  Narcissus jonquilla 
ilorá ilorea  Butomus 
umbellatus 
ilori-xuri  Crataegus monogyna 
iltze-belar  Syzygium 
aromaticum 
ilurri  Crataegus monogyna 
ilvalho-do-sol  Drosophyllum 
lusitanicum 
imperatoria  Peucedanum 
ostruthium 
imperatòria  Peucedanum 
ostruthium 
imperatoria de los Pirineos  
Angelica razulii 
imperatoria hispànica  
Peucedanum hispanicum 
imperatoria romana  
Peucedanum ostruthium 
imperatorio  Peucedanum 
ostruthium 
imperial  Citrus sinensis 
imperial de Granada  
Peucedanum hispanicum 
imperial de Roncesvalles  
Peucedanum ostruthium 
imperjuta  Dorycnium 
pentaphyllum 
implo  Muscari comosum 
inabios  Genista legionensis 
inabiu  Genista legionensis 
inarra burusoila  Erica vagans 
inastias  Genista obtusiramea 
incensaria  Rosmarinus 
officinalis 
incenso  Pittosporum 
undulatum, Tanacetum vulgare 
inchaur  Juglans regia 
inchautze  Juglans regia 
inchusa  Sambucus nigra 
inchusá  Sambucus nigra 
inchusá saliparda  Sambucus 
nigra 
incienso  Artemisia absinthium 
inciensos  Artemisia 
absinthium 
incina  Quercus rotundifolia 
inclintinas  Narcissus tazetta 
indaba  Phaseolus vulgaris 
indarrgoi  Bryonia dioica 
india picoa  Opuntia maxima, 
Opuntia vulgaris 
indiaba  Phaseolus vulgaris 
indiababa  Phaseolus vulgaris 
indiababac  Phaseolus vulgaris 
indiababia  Phaseolus vulgaris 
indiana  Aster sedifolius 
indianes  Aster sedifolius 
indianeta  Centranthus ruber 
indiapico  Opuntia maxima 
indiapiko  Opuntia maxima 
indibaba  Phaseolus vulgaris 
indi-baba  Phaseolus vulgaris 
indi-gaztain  Aesculus 
hippocastanum 
indigaztaina  Aesculus 
hippocastanum 
Indigaztainondo arrunt  
Aesculus hippocastanum 
Indigaztainondo arrunta  
Aesculus hippocastanum 
Indigaztainondo errunta  
Aesculus hippocastanum 
Indigaztainondo gorri  
Aesculus carnea 
indimitre  Lagerstroemia indica 
indipikondo  Opuntia maxima 
indipiku  Opuntia maxima 
indisagarr  Cydonia oblonga 
indivia  Cichorium endivia 
indrina  Prunus spinosa 
inea  Typha domingensis, 
Typha latifolia 
inebro  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
inebro masclo  Juniperus 
oxycedrus 
inebro vero  Juniperus 
oxycedrus 
ineixas  Hirschfeldia incana 
inflabou  Calendula arvensis, 
Hypericum perforatum, Lathyrus 
aphaca, Tragopogon pratensis 
inflabous  Calendula arvensis, 
Hypericum perforatum 
inguinaria  Pallenis spinosa 
inhame  Colocasia esculenta 
inhame-de-egipto  Colocasia 
esculenta 
inhame-de-lagartixa  
Umbilicus pendulinus 
inhame-do-egipto  Colocasia 
esculenta 
inhiesta  Cytisus scoparius, 
Sarothamnus scoparius 
iniesta  Cytisus scoparius, 
Cytisus scoparius subsp. 
reverchonii, Cytisus striatus, 
Genista cinerea subsp. 
speciosa 
injundia  Andryala ragusina 
inkonte-belar txiki  Vinca 
minor 
inkonte-belarra  Vinca 
difformis 
inmortal  Helichrysum 
stoechas, Xeranthemum 
annuum 
inmortal menor  Xeranthemum 
inapertum 
inoh.u  Foeniculum vulgare 
inojo  Foeniculum vulgare 
insensio  Artemisia absinthium 
insentsu-belar  Senecio bicolor 
subsp. cineraria 
insienso  Artemisia absinthium 
insulina  Hypericum 
androsaemum 
intsinis pinu  Pinus radiata 
intsinis pinua  Pinus radiata 
intsusa  Sambucus ebulus, 
Sambucus nigra 
intsusa beltz  Sambucus nigra 
intsusa gorri  Sambucus 
racemosa 
intu  Sambucus nigra 
intubaceo  Cichorium intybus 
intubo  Cichorium intybus 
inturió  Reseda alba 
intusa  Sambucus nigra 
intxaur muskatu  Myristica 
fragrans 
intxaurr  Juglans regia 
intxaurr-arbola  Juglans regia 
intxaurrondo  Juglans regia 
intxaurrondo arrunt  Juglans 
regia 
intxaurrondo arrunta  Juglans 
regia 
intxaurrondo beltz  Juglans 
nigra 
intxaurrondo-arrunta  Juglans 
regia 
intxaurrtze  Juglans regia 
intxaust  Juglans regia 
intxu  Sambucus nigra 
intxusa  Sambucus ebulus, 
Sambucus nigra 
intzagurr  Juglans regia 
intzaurr  Juglans regia 
intzaurra  Juglans regia 
intzaurratze  Juglans regia 
intzaurrtze  Juglans regia 
intzentsu-miter  Juniperus 
thurifera 
intzentsu-miterra  Juniperus 
thurifera 
intzentsu-sabina  Juniperus 
thurifera 
inula  Pulicaria dysenterica 
ínula  Dittrichia viscosa, Inula 
helenium 
inula campana  Inula helenium 
inula coniza  Inula conyza 
ínula coniza  Inula conyza 
inula de muntanya  Inula 
montana 
ínula de muntanya  Inula 
montana 
inula montana  Inula montana 
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ínula montana  Inula montana 
ínula-campana  Inula helenium 
inula-das-disenterias  
Pulicaria dysenterica 
inula-das-dysenterías  
Pulicaria dysenterica 
inuntzi  Teucrium chamaedrys 
inurri belarra  Chenopodium 
ambrosioides 
inurri-belar  Chenopodium 
ambrosioides 
inzaur  Juglans regia 
iña  Juncus acutus, Juncus 
effusus 
iñar  Calluna vulgaris 
iñarr  Calluna vulgaris 
iñarra  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica ciliaris 
iñastorra  Pteridium aquilinum 
iñaztorr  Arum italicum, 
Pteridium aquilinum 
iñestorr  Pteridium aquilinum 
iñibre  Juniperus communis 
iñitxorr  Pteridium aquilinum 
iñoral  Ficus carica 
iñosa  Piptatherum miliaceum 
iñuncilatza  Securinega 
tinctoria 
iñuntzi  Teucrium chamaedrys 
ioncia  Cyperus longus 
iondonioane-lili  Lilium 
candidum 
ipar ipurua  Juniperus 
communis 
ipar-ipuru  Juniperus 
communis 
ipar-ipurua  Juniperus 
communis 
ipar-orre  Juniperus communis 
ipar-orrea  Juniperus 
communis 
iparraldeko elorri zuri  
Crataegus monogyna 
iperiçâo  Hypericum perforatum 
iperico  Hypericum perforatum 
ipericón  Hypericum 
perforatum 
iphi  Taxus baccata 
ipocheri  Hypochoeris radicata 
ipocisthi  Cytinus hypocistis 
ipocistide  Cytinus hypocistis 
ipomea asaetada  Ipomoea 
sagittata 
ipoquistido  Cytinus hypocistis 
ipurea  Juniperus communis 
ipurka  Juniperus communis 
ipuro  Juniperus communis 
ipurrditapatzeko  Rosa 
deseglisei 
ipuru  Juniperus communis, 
Juniperus 
ipurua  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
ipuruquia  Juniperus communis 
iquebedarra  Nymphaea alba 
ira  Juncus acutus, Pteridium 
aquilinum 
ira arbola  Polypodium vulgare 
ira sagarra  Cydonia oblonga 
ira sagarrondo  Cydonia 
oblonga 
ira-arbola  Polypodium 
cambricum, Polypodium vulgare 
irabedarr  Aconitum napellus 
irabedarra  Aconitum napellus 
ira-belar  Aconitum napellus 
irabelarr  Aconitum napellus 
ira-belarra  Aconitum napellus 
iracá  Lolium temulentum 
iracia  Pteridium aquilinum 
iraka  Lolium temulentum 
iralka  Lolium temulentum 
iransagar  Cydonia oblonga 
iransagarr  Cydonia oblonga 
irasagar  Cydonia oblonga 
irasagar-arbola  Cydonia 
oblonga 
irasagarondo  Cydonia 
oblonga 
irasagarr  Cydonia oblonga 
irasagarrondo  Cydonia 
oblonga 
ira-sagarrondo  Cydonia 
oblonga 
irasagarrondoa  Cydonia 
oblonga 
irasagorrondo  Cydonia 
oblonga 
irasta  Cytisus scoparius, 
Sarothamnus scoparius 
iratze  Pteridium aquilinum 
iratze arra  Dryopteris affinis, 
Dryopteris affinis subsp. borreri, 
Dryopteris filix-mas 
iratze arrunt  Pteridium 
aquilinum 
iratze arrunta  Pteridium 
aquilinum 
iratze emea  Athyrium filix-
femina 
iratzea  Pteridium aquilinum 
iratze-ar  Dryopteris filix-mas 
iratzearra  Dryopteris filix-mas 
iratze-arra  Dryopteris filix-mas 
iratze-eme  Athyrium filix-
femina 
iratze-emea  Athyrium filix-
femina 
iratze-hemea  Athyrium filix-
femina 
iratzia  Osmunda regalis 
iratzorr  Pteridium aquilinum 
iraugai  Pteridium aquilinum 
iraxkorr  Arctium lappa, 
Arctium minus 
irbiana  Sisymbrium irio 
irbianas  Biscutella auriculata, 
Neslia paniculata, Rapistrum 
rugosum, Sisymbrium 
austriacum subsp. contortum 
irebedarra  Aconitum napellus 
subsp. vulgare 
ireos  Sisymbrium irio 
ireos de flor blanca  Iris 
germanica 
ireos de flor púrpura  Iris 
germanica, Iris pallida 
irhal biribil  Pisum sativum 
iri  Pteridium aquilinum 
iriarr  Dryopteris filix-mas 
iriasta  Sarothamnus scoparius 
iride  Iris foetidissima 
irigárro  Acer monspessulanum 
irio  Sisymbrium irio 
irion  Sisymbrium officinale 
irion de los latinos  
Sisymbrium officinale 
iris  Eichhornia crassipes, Iris 
germanica, Iris 
iris amarillo  Iris pseudacorus 
iris d´Espanya  Iris xiphium 
iris de dol  Iris susiana 
iris de Sibèria  Iris sibirica 
iris espatulat  Iris sibirica 
iris sisirinqui  Gynandriris 
sisyrinchium 
iris-de-florença  Iris germanica 
iris-fétida  Iris foetidissima 
irlando  Ailanthus altissima 
irorri  Trifolium pratense 
irorri minkaitz  Oxalis 
acetosella 
irós-do-sol  Phagnalon saxatile 
irotribelarra  Trifolium pratense 
irri-belar  Ranunculus 
sceleratus 
irri-belarr  Ranunculus 
sceleratus 
irribelarra  Ranunculus 
sceleratus 
irri-belarra  Ranunculus 
sceleratus 
irru-orri-mingocha  Oxalis 
acetosella 
irucurustea  Lotus corniculatus 
irukusta  Trifolium pratense 
iruntzi  Salix alba, 
Sarothamnus scoparius 
iruntzi-belarr  Sarothamnus 
scoparius 
iruorri belarr  Trifolium 
pratense 
iruorri belarra  Trifolium 
pratense 
iruorribelarra  Trifolium 
pratense 
iru-orrimingocha  Oxalis 
acetosella 
iruri-belar  Trifolium 
irúrina  Salvia verbenaca 
iruskuta  Trifolium pratense 
irusta  Trifolium pratense 
iruzki-lore  Helianthus annuus 
isasa  Cytisus scoparius, 
Sarothamnus scoparius 
isate  Isatis platyloba 
isati  Isatis platyloba 
isatide  Isatis tinctoria 
isátide  Isatis tinctoria 
isatis silvestre  Isatis tinctoria 
isats  Cytisus purgans, 
Sarothamnus scoparius 
isats arantzudan  Calicotome 
spinosa 
isats arrunt  Cytisus scoparius 
isats espainiar  Spartium 
junceum 
isats espainiarra  Spartium 
junceum 
isatsa  Cytisus cantabricus, 
Cytisus scoparius, 
Sarothamnus scoparius, 
Spartium junceum 
isatza  Cytisus cantabricus, 
Cytisus scoparius 
isaxa  Cytisus scoparius 
iscaju  Ulex europaeus 
iscalambruju  Rosa deseglisei 
iscambrón  Echinospartum 
barnadesii 
iscoba  Retama sphaerocarpa 
isenso  Artemisia absinthium 
isipu-belar  Hyssopus 
officinalis 
islera  Geum urbanum, 
Saxifraga hirsuta 
isnáuli  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
characias 
isòet  Isoetes lacustre 
isòet lacustre  Isoetes lacustre 
isoetes  Isoetes lacustre 
isop  Hyssopus officinalis 
isopilho  Coridothymus 
capitatus, Satureja cuneifolia 
isopillo  Satureja montana 
isopo  Hyssopus officinalis, 
Satureja cuneifolia 
isopo hortelano  Hyssopus 
officinalis 
isopo montano  Satureja 
montana 
isopo montesino  Satureja 
montana 
isopo real  Satureja cuneifolia 
isopyro  Isopyrum thalictroides 
isoureiro  Laurus nobilis 
ispadón  Iris germanica 
ispelko  Ruscus aculeatus 
ispiau  Lavandula angustifolia 
ispigol  Lavandula angustifolia 
subsp. pyrenaica 
ispígol  Lavandula angustifolia 
subsp. pyrenaica 
ispilicuá  Lavandula 
angustifolia 
ispiliku  Lavandula angustifolia, 
Lavandula latifolia 
ispillikua  Lavandula latifolia 
ispillu  Thymus vulgaris 
ispinu  Prunus spinosa, Rosa 
deseglisei 
ispinu de andrinas  Prunus 
spinosa 
isquemo  Dichanthium 
ischaemum 
isquias  Echinops ritro 
issopo  Hyssopus officinalis 
istoupois  Digitalis purpurea 
isulatz  Berberis vulgaris 
isulatza  Berberis vulgaris 
isuxi garratz  Berberis vulgaris 
itsabalki arrunt  Melilotus 
officinalis 
itsabalki zuri  Melilotus albus 
itsabalkia  Melilotus elegans, 
Melilotus indicus, Melilotus 
itsas krabelin  Armeria 
maritima 
itsas krabelina  Armeria 
maritima 
itsas lilipa  Pancratium 
maritimum 
itsas mihilu  Crithmum 
maritimum 
itsas mihilua  Crithmum 
maritimum 
itsas pinu  Pinus pinaster 
itsas pinua  Pinus pinaster 
itsas-astigar  Acer negundo 
itsas-axtigar  Acer negundo 
itsasgaztaina  Aesculus 
hippocastanum 
itsas-limoe  Citrus medica 
itsas-limse  Citrus medica 
itsaslore  Polypodium vulgare 
itsas-meul  Crithmum 
maritimum 
itsas-mihilua  Crithmum 
maritimum 
itsus-kilatz  Sarothamnus 
scoparius 
iturri-belar arrunt  Adiantum 
capillus-veneris 
iturri-belar arrunta  Adiantum 
capillus-veneris 
iturri-belar beltz  Asplenium 
adiantum-nigrum 
iturri-belar beltza  Asplenium 
onopteris 
iturri-belar zuri  Asplenium 
ruta-muraria 
iturribelarr  Adiantum capillus-
veneris 
iturri-belarr arrunta  Adiantum 
capillus-veneris 
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itxabalki  Melilotus indicus, 
Melilotus officinalis 
itxabalkia  Melilotus indicus 
itxaslora  Polypodium 
cambricum, Polypodium vulgare 
itxiok geldi  Ononis spinosa 
itxiok orri  Ononis spinosa 
itxiokorri  Ononis spinosa 
itxiokorria  Ononis repens 
itxularrosa  Rosa deseglisei 
itze-belar  Hyssopus officinalis 
itze-belarr  Hyssopus officinalis 
itzuski  Cytisus scoparius, 
Sarothamnus scoparius 
itzuskilatz  Cytisus scoparius 
iuca  Yucca aloifolia, Yucca 
gloriosa, Yucca 
iuelas  Vigna unguiculata 
iuka  Yucca gloriosa 
iuncia  Cyperus longus 
iurdú  Rubus idaeus 
iva  Ajuga chamaepitys, Ajuga 
iva, Coris monspeliensis, 
Teucrium capitatum, Teucrium 
pseudochamaepitys 
iva artética  Ajuga chamaepitys 
iva artètica  Ajuga chamaepitys 
iva artrítica  Ajuga 
chamaepitys 
iva borda  Teucrium 
pseudochamaepitys 
iva común  Ajuga iva 
iva dulce  Coris monspeliensis 
iva mayor  Ajuga chamaepitys 
iva menor  Ajuga chamaepitys, 
Ajuga iva 
iva moscada  Ajuga 
chamaepitys, Ajuga iva 
iva muscata  Ajuga 
chamaepitys 
iva-artética  Ajuga iva 
iva-bastarda  Ajuga 
chamaepitys 
iva-menor  Ajuga iva 
iva-moscada  Ajuga iva 
iva-moschada  Ajuga iva 
iveta  Ajuga chamaepitys, 
Ajuga iva 
ixagüerro  Helleborus foetidus 
ixalagra  Mentha longifolia 
ixalenca  Salix bicolor, Salix 
eleagnos, Salix 
ixara otso  Colutea 
arborescens 
ixarmens  Vitis vinifera 
ixarruego  Helleborus foetidus 
ixemplla  Festuca paniculata 
ixenzo  Artemisia absinthium 
ixirisons  Senecio jacobaea 
ixordabols  Heracleum 
sphondylium 
ixordica  Urtica dioica, Urtica 
ixordiga  Urtica dioica, Urtica 
pilulifera, Urtica urens, Urtica 
ixordigas  Urtica urens 
iya  Juncus acutus 
iyuncia  Cyperus longus 
izai  Abies alba, Pinus 
halepensis, Populus alba 
izar belarra  Pallenis spinosa 
izar plantain  Plantago 
coronopus 
izar-belar arrunt  Stellaria 
holostea 
izar-belar arrunta  Stellaria 
holostea 
izarbelarecea  Plantago 
coronopus 
izar-belarr  Plantago coronopus 
izarbelarra  Plantago 
coronopus, Stellaria holostea, 
Stellaria media 
izar-belarra  Plantago 
coronopus 
izar-belharr  Plantago 
coronopus 
izar-plantaina  Plantago 
coronopus 
izarrbedarr  Stellaria media 
izarr-bedarr  Plantago 
coronopus 
izcarrón  Acer 
monspessulanum, Acer opalus 
izea  Abies alba 
izei  Abies excelsa, 
Pseudotsuga menziesii 
izei espainiar  Abies pinsapo 
izei gorri  Picea abies 
izei gorria  Picea abies 
izei handi  Abies grandis 
izei zuri  Abies alba 
iziarr  Dryopteris filix-mas 
izkiribeltz  Lithospermum 
officinale 
izpika  Lavandula latifolia 
izpikua  Lavandula latifolia 
izpiliku fin  Lavandula 
angustifolia 
izpiliku min  Lavandula 
stoechas 
izpiliku mina  Lavandula 
pedunculata 
izpiliku-mina  Lavandula 
stoechas 
izpliku  Lavandula angustifolia 
iztarro  Dryopteris filix-mas 
izugesle  Anagallis arvensis 
izugueslia  Anagallis arvensis 
izukesle  Anagallis arvensis 
izukeslea  Anagallis arvensis 
izusta  Verbena officinalis 
jaba  Vicia faba 
jabarzo  Halimium viscosum 
jabas del diablo  Erophaca 
baetica 
jábena  Brassica napus, 
Raphanus raphanistrum 
jabina  Juniperus communis 
subsp. hemisphaerica, 
Juniperus communis subsp. 
nana 
jabino  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
alpina, Juniperus communis 
subsp. hemisphaerica, 
Juniperus communis subsp. 
nana, Juniperus oxycedrus 
jabino común  Juniperus 
communis 
jaboeira  Anagallis arvensis 
jabón de gitana  Anagallis 
arvensis 
jabón de la gitana  Spergularia 
purpurea 
jabón de perdiz  Rhodalsine 
geniculata, Spergularia 
jabón de rana  Anagallis 
arvensis 
jaboncillo  Spergularia 
purpurea 
jaboncito de golondrina  
Anagallis arvensis 
jabonera  Anagallis arvensis, 
Anthyllis cytisoides, 
Arthrocnemum macrostachyum, 
Asphodelus fistulosus, 
Asphodelus ramosus, 
Gypsophila struthium, 
Gypsophila struthium subsp. 
hispanica, Gypsophila 
tomentosa, Mentha longifolia, 
Saponaria officinalis, 
Scrophularia auriculata, 
Trachelium caeruleum, Urginea 
maritima, Vaccaria hispanica 
jabonera blanca  Gypsophila 
struthium, Silene dioica, Silene 
latifolia 
jabonera común  Saponaria 
officinalis 
jabonera de la Mancha  
Gypsophila struthium 
jabonera de roca  Saponaria 
ocymoides 
jabonera marítima  Salsola 
vermiculata 
jabonera oficinal  Saponaria 
officinalis 
jabonera roja  Saponaria 
ocymoides 
jabonilla  Mentha longifolia 
jabuna  Gypsophila struthium 
jaca  Centaurea jacea 
jacint  Hyacinthus orientalis 
jacint d´aigua  Eichhornia 
crassipes 
jacintho  Hyacinthus orientalis 
jacintho-da-tarde  Dipcadi 
serotinum 
jacintho-dos-bosques  
Hyacinthoides non-scripta 
jacintho-dos-floristas  
Hyacinthus orientalis 
jacinto  Brimeura amethystina, 
Hyacinthoides non-scripta, 
Hyacinthus orientalis, Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
jacinto azul estrellado  Scilla 
peruviana 
jacinto azul oriental  
Hyacinthus orientalis 
jacinto bastardo  Dipcadi 
serotinum 
jacinto blanco  Brimeura 
amethystina 
jacinto cebollero  Hyacinthus 
orientalis 
jacinto comoso  Muscari 
comosum 
jacinto de bosque  
Hyacinthoides hispanica 
jacinto de campo  
Hyacinthoides hispanica 
jacinto de Cazorla  Scilla 
reverchonii 
jacinto de los bosques  
Hyacinthoides non-scripta 
jacinto de otoño  Scilla 
autumnalis 
jacinto de penacho  Bellevalia 
comosa, Muscari comosum 
jacinto de Salamanca  Scilla 
autumnalis 
jacinto del Perú  Scilla 
peruviana 
jacinto doble  Hyacinthus 
orientalis 
jacinto endeble  Scilla 
autumnalis 
jacinto español  Hyacinthoides 
non-scripta 
jacinto estrellado  Scilla lilio-
hyacinthus, Scilla peruviana 
jacinto estrellado del Perú  
Scilla peruviana 
jacinto extraño  Dipcadi 
serotinum 
jacinto injerto  Brimeura 
amethystina 
jacinto largo  Brimeura 
amethystina 
jacinto legítimo  Hyacinthus 
orientalis 
jacinto leonado  Dipcadi 
serotinum 
jacinto mayor comoso  
Hyacinthus orientalis, Muscari 
comosum 
jacinto no escrito  
Hyacinthoides non-scripta 
jacinto penachudo  Muscari 
comosum 
jacinto pobre  Hyacinthus 
orientalis 
jacinto portugués blanco  
Scilla peruviana 
jacinto portugués cárneo  
Scilla peruviana 
jacinto portugués ceniciento  
Scilla peruviana 
jacinto racimosa  Muscari 
neglectum 
jacinto racimoso  Muscari 
neglectum 
jacinto silvestre  
Hyacinthoides non-scripta, 
Muscari neglectum 
jacinto-das-searas  Muscari 
comosum 
jacinto-da-tarde  Dipcadi 
serotinum 
jacinto-de-tapete  Muscari 
comosum 
jacinto-dos-campos  
Hyacinthoides hispanica, 
Hyacinthoides non-scripta 
jacinto-do-tarde  Dipcadi 
serotinum 
jacinto-paniculado  Muscari 
comosum 
jacintos  Hyacinthus orientalis, 
Muscari neglectum 
jacintos silvestres  Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
jacinto-serôdio  Dipcadi 
serotinum 
jacyntho  Hyacinthus orientalis 
jadionda  Launaea 
arborescens 
jadrea  Satureja montana, 
Satureja 
jagata  Retama sphaerocarpa 
jagazo  Halimium viscosum 
jago  Fagus sylvatica 
jagota  Asphodelus albus 
jaguarcilla  Halimium 
umbellatum subsp. viscosum 
jaguarcillo  Halimium 
umbellatum, Halimium 
umbellatum subsp. viscosum 
jaguarcina  Cistus 
monspeliensis, Cistus 
salviifolius 
jaguarzo  Cistus albidus, Cistus 
clusii, Cistus monspeliensis, 
Cistus salviifolius, Halimium 
alyssoides, Halimium 
halimifolium, Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides, 
Halimium ocymoides, Halimium 
umbellatum, Halimium 
viscosum, Helianthemum 
syriacum, Helianthemum 
violaceum, Tuberaria guttata 
jaguarzo amarillo  Halimium 
calycinum 
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jaguarzo blanco  Cistus 
albidus, Cistus clusii, Halimium 
atriplicifolium, Halimium 
halimifolium, Halimium 
halimifolium subsp. multiflorum, 
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides 
jaguarzo castellano  
Helianthemum salicifolium 
jaguarzo común  Cistus 
monspeliensis 
jaguarzo crespo  Cistus 
crispus 
jaguarzo delgado  Cistus 
creticus 
jaguarzo fino  Halimium 
ocymoides 
jaguarzo merino  Cistus 
crispus 
jaguarzo morisco  Cistus 
salviifolius 
jaguarzo negro  Cistus clusii, 
Cistus monspeliensis 
jaguarzo prieto  Cistus crispus, 
Cistus monspeliensis, Halimium 
viscosum 
jaguarzo valenciano  
Helianthemum lavandulifolium 
jaguarzo vaquero  Cistus 
salviifolius 
jaguazo  Halimium viscosum 
jairo  Arum maculatum 
jajareña  Sideritis granatensis, 
Sideritis leucantha, Sideritis 
osteoxylla, Sideritis pusilla 
jajo  Chenopodium album 
jajo borriquero  Solanum 
nigrum 
jajo caballar  Chenopodium 
album, Solanum nigrum 
jajo rastrero  Chenopodium 
album, Polygonum aviculare, 
Solanum nigrum 
jajuïda  Satureja montana 
jalapa  Euphorbia lathyris, 
Mirabilis jalapa 
jalapa del Brasil  Convolvulus 
tricolor 
jalapa falsa  Mirabilis jalapa 
jalapa-bastarda  Mirabilis 
jalapa 
jalapa-bastarda-menor  
Mirabilis jalapa 
jalapa-menor  Mirabilis jalapa 
jalgata  Retama sphaerocarpa 
jalveo  Lavandula latifolia 
jalvia  Dorycnium 
pentaphyllum, Salvia 
lavandulifolia 
jalvio  Dorycnium pentaphyllum 
jamargo  Brassica nigra, 
Brassica tournefortii, Capsella 
bursa-pastoris, Diplotaxis harra 
subsp. crassifolia, Diplotaxis 
ilorcitana, Eruca vesicaria, 
Erucastrum virgatum subsp. 
pseudosinapis, Hirschfeldia 
incana, Rorippa, Sinapis alba, 
Sinapis alba subsp. mairei, 
Sisymbrium irio, Sisymbrium 
officinale, Sisymbrium orientale, 
Sisymbrium 
jamargo blanco  Eruca 
vesicaria, Rapistrum rugosum 
jamargo negro  Sinapis alba 
jamargos  Centaurea 
castellanoides, Crepis vesicaria 
subsp. haenseleri, Diplotaxis 
jamarguillo  Eruca vesicaria 
jambú  Sambucus ebulus 
jambujo-bravo  Olea europaea 
var. sylvestris 
jamega  Peganum harmala 
jamonita  Asphodelus ramosus 
janaricos  Pelargonium 
grandiflorum, Pelargonium 
zonale 
janciana  Gentiana lutea 
jantio  Xanthium strumarium 
janzaina  Gentiana lutea 
japâo  Scrophularia scorodonia 
japillos  Dactylis glomerata 
japoneira  Camellia japonica 
japonesa  Eriobotrya japonica 
japónias  Eriobotrya japonica 
jara  Cistus albidus, Cistus 
creticus, Cistus ladanifer, Cistus 
laurifolius, Cistus populifolius, 
Cistus salviifolius, Cistus, 
Halimium atriplicifolium 
jara blanca  Cistus albidus, 
Cistus clusii, Cistus ladanifer, 
Cistus laurifolius, Cistus 
monspeliensis, Cistus 
populifolius, Cistus salviifolius, 
Halimium atriplicifolium, 
Halimium halimifolium 
jara blanquecina  Cistus 
albidus 
jara borde  Cistus laurifolius 
jara cepa  Cistus laurifolius, 
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides 
jara cerval  Cistus populifolius 
jara cervuna  Cistus 
populifolius 
jara común  Cistus ladanifer 
jara con hoja de laurel  Cistus 
populifolius 
jara con hojas de romero  
Cistus clusii 
jara crespa  Cistus crispus 
jara de escamillas  
Helianthemum squamatum 
jara de estepa  Cistus 
laurifolius 
jara de flor manchada  Cistus 
ladanifer 
jara de hoja blanca  Cistus 
albidus, Halimium atriplicifolium 
jara de hoja de romero  Cistus 
clusii 
jara de hojas de laurel  Cistus 
laurifolius 
jara de hojas de salvia  Cistus 
salviifolius 
jara de hornos  Cistus 
ladanifer 
jara de ládano  Cistus ladanifer 
jara de las cinco llagas  Cistus 
ladanifer 
jara de laúdano  Cistus 
ladanifer 
jara de Mompeller  Cistus 
monspeliensis 
jara de Montpellier  Cistus 
monspeliensis 
jara de Sierra Morena  Cistus 
ladanifer 
jara del diablo  Halimium 
atriplicifolium 
jara del ládano  Cistus 
ladanifer 
jara estepa  Cistus albidus, 
Cistus creticus, Cistus crispus, 
Cistus ladanifer, Cistus 
laurifolius, Cistus populifolius, 
Cistus salviifolius, Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
jara estepa y pegajosa  Cistus 
ladanifer 
jara gomosa  Cistus ladanifer 
jara jaguana  Cistus 
populifolius 
jara ladanifera  Cistus ladanifer 
jara laurifolia  Cistus laurifolius 
jara macho  Cistus crispus, 
Cistus populifolius, Cistus x 
aguilarii 
jara manchega  Cistus 
ladanifer 
jara melosa  Cistus ladanifer 
jara montesina  Cistus crispus 
jara mora  Cistus ladanifer 
jara morisca  Cistus salviifolius 
jara negra  Cistus ladanifer, 
Cistus monspeliensis, Cistus 
salviifolius 
jara pegajosa  Cistus ladanifer 
jara pegantosa  Cistus 
ladanifer 
jara peluda  Cistus 
psilosepalus 
jara pringosa  Cistus ladanifer 
jara rizada  Cistus crispus, 
Cistus psilosepalus 
jara roja  Cistus albidus 
jara sabia  Cistus ladanifer 
jara salviaefolia  Cistus 
salviifolius 
jaraca  Cistus clusii 
jaracepa  Cistus ladanifer 
jaracepas  Cistus laurifolius 
jaraestepa  Cistus albidus 
jara-estepa  Cistus populifolius, 
Cistus salviifolius 
jaraestopa  Cistus albidus 
jara-jarguna  Cistus 
populifolius 
jaramago  Amaranthus albus, 
Armoracia rusticana, Brassica 
nigra, Capsella bursa-pastoris, 
Coincya monensis subsp. 
hispida, Crepis vesicaria subsp. 
haenseleri, Diplotaxis 
erucoides, Diplotaxis muralis, 
Diplotaxis tenuifolia, Diplotaxis 
virgata, Eruca vesicaria, 
Erucastrum nasturtiifolium, 
Erucastrum virgatum subsp. 
baeticum, Hirschfeldia incana, 
Raphanus raphanistrum, 
Raphanus raphanistrum subsp. 
microcarpus, Rapistrum 
rugosum, Rorippa, Sinapis, 
Sisymbrium irio, Sisymbrium 
officinale, Sisymbrium orientale, 
Sisymbrium 
jaramago amarillo  Brassica 
fruticulosa, Rapistrum rugosum, 
Sinapis alba subsp. mairei, 
Sisymbrium officinale 
jaramago amarillo medicinal  
Sisymbrium officinale 
jaramago blanco  Capsella 
bursa-pastoris, Crambe 
filiformis, Diplotaxis erucoides, 
Hirschfeldia incana, Raphanus 
raphanistrum 
járamago blanco  Raphanus 
raphanistrum 
jaramago borricudo  Sinapis 
arvensis 
jaramago de tejados  
Sisymbrium orientale 
jaramago de tejedor  
Sisymbrium orientale 
jaramago espigado  
Sisymbrium officinale 
jaramago mayor  Sinapis 
arvensis 
jaramago menor  Raphanus 
raphanistrum 
jaramago negro  Raphanus 
raphanistrum 
jaramago oficinal  Armoracia 
rusticana 
jaramago silvestre  Diplotaxis 
tenuifolia 
jaramagos  Diplotaxis muralis, 
Diplotaxis virgata, Sinapis alba 
subsp. mairei 
jaramagos anchos  Diplotaxis 
virgata 
jaramato  Sisymbrium irio 
jaramí  Jasminum officinale 
jaramí blau  Plumbago 
auriculata 
jarami bort  Clematis flammula 
jaranios  Pelargonium zonale 
jaranzo  Rhododendron 
ponticum subsp. baeticum 
jarapicos  Meum athamanticum 
jarastepa  Cistus albidus, 
Cistus monspeliensis, Cistus 
salviifolius 
jarastopa  Cistus salviifolius 
jarava  Falcaria vulgaris 
jaraz  Sorghum halepense 
jaraztepa  Cistus albidus 
jardí  Lathyrus aphaca 
jardín del moro  Clematis 
flammula 
jardín loco  Clematis flammula 
jardiña  Ruscus aculeatus 
jardo  Ilex aquifolium 
jardón  Ilex aquifolium, 
Quercus rotundifolia 
jardonal  Quercus rotundifolia 
jardones  Quercus ilex 
jardos  Quercus ilex 
jariestepa  Cistus albidus 
jarilla  Capsella bursa-pastoris, 
Cistus albidus, Cistus 
monspeliensis, Fumana 
ericoides, Fumana procumbens, 
Fumana thymifolia, Halimium 
umbellatum, Halimium 
umbellatum subsp. viscosum, 
Helianthemum apenninum, 
Helianthemum hirtum 
jarilla blanca  Cistus albidus 
jarilla de escamas  
Helianthemum squamatum 
jarilla de jardín  Aster novi-
belgii 
jarilla pringosa  Halimium 
umbellatum subsp. viscosum 
jarilla rastrera  Fumana 
procumbens 
jarilla romero  Helianthemum 
hirtum, Helianthemum syriacum 
jarilla viscosa  Halimium 
umbellatum subsp. viscosum 
jarillo  Arum italicum, Arum 
maculatum 
jario  Arum maculatum 
jaristepa  Cistus albidus, Cistus 
laurifolius 
jaro  Arum italicum, Arum 
maculatum, Quercus petraea 
jaro menor  Arisarum vulgare 
jarol  Taraxacum officinale 
jarón  Cistus populifolius 
jarras  Fritillaria pyrenaica 
jarreiro  Arum italicum, Arum 
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maculatum 
jarrillo  Arisarum vulgare 
jarrita  Echium vulgare 
jarritas  Cichorium intybus, 
Scorzonera angustifolia, 
Scorzonera laciniata, 
Scorzonera 
jarro  Arum italicum, Arum 
maculatum, Zantedeschia 
aethiopica 
jarro de oro  Iris pseudacorus 
jarro-comum  Arum italicum, 
Arum maculatum 
jarro-de-jardim  Zantedeschia 
aethiopica 
jarro-dos-campos  Arum 
italicum, Arum maculatum 
jarro-maculado  Arum italicum, 
Arum maculatum 
jarrón  Serratula nudicaulis 
jarrones de Santa Ana  
Phyteuma hemisphaericum 
jarrumazas  Rumex pulcher 
subsp. woodsii 
jaruga  Vicia faba 
jarvâo  Verbena officinalis 
jascas  Amaranthus retroflexus 
jasió  Jasione 
jasíone  Jasione 
jasíone nana  Jasione crispa 
jasíone perenne  Jasione 
laevis 
jasmí  Jasminum officinale 
jasmí bort  Jasminum fruticans 
jasmí de España  Jasminum 
grandiflorum 
jasmí de llop  Osyris alba 
jasmí doble  Jasminum 
grandiflorum 
jasmi groch  Jasminum 
fruticans 
jasmí groch  Jasminum 
fruticans 
jasmí real  Jasminum 
grandiflorum 
jasmim  Jasminum officinale 
jasmim-de-flores-grandes  
Jasminum grandiflorum 
jasmim-de-itália  Jasminum 
officinale 
jasmim-do-monte  Jasminum 
fruticans 
jasmin  Jasminum officinale 
jasmín  Jasminum fruticans, 
Jasminum grandiflorum, 
Jasminum officinale 
jasmin arrunt  Jasminum 
officinale 
jasmina  Jasminum fruticans, 
Jasminum officinale 
jasmineiro  Jasminum 
officinale 
jasmineiro-azul  Syringa 
persica 
jasmineiro-de-espanha  
Jasminum grandiflorum 
jasmineiro-de-italia  Jasminum 
grandiflorum 
jasmineiro-de-monte  
Jasminum fruticans 
jasmineiro-do-monte  
Jasminum fruticans 
jasmineiro-galego  Jasminum 
officinale 
jasmineiro-gallego  Jasminum 
officinale 
jasminero amarillo  Jasminum 
mesnyi 
jasolida  Satureja montana 
jasonia  Jasonia tuberosa 
jasònia tuberosa  Jasonia 
tuberosa 
jassamí  Jasminum officinale 
jassami groc  Jasminum 
officinale 
jats beltz  Sarothamnus 
scoparius 
jatsa  Sorghum bicolor 
jats-ilar  Cytisus purgans, 
Spartium junceum 
jaulaga  Genista scorpius 
jaumet  Calendula officinalis 
javila  Agave americana 
jaya  Fagus sylvatica 
jayuco  Fagus sylvatica 
jayuelos  Ficus carica 
jazinto borde  Dipcadi 
serotinum 
jazmia  Sanguisorba minor 
jazmín  Jasminum fruticans, 
Jasminum nudiflorum, 
Jasminum officinale 
jazmín amarilla  Jasminum 
fruticans 
jazmín amarillo  Jasminum 
fruticans, Jasminum humile, 
Jasminum nudiflorum 
jazmín amarillo con bayas  
Jasminum fruticans 
jazmín azul  Plumbago 
auriculata 
jazmín bajo  Jasminum humile 
jazmín barcelonés  Jasminum 
grandiflorum 
jazmín blanco  Jasminum 
officinale 
jazmín catalán  Jasminum 
grandiflorum 
jazmín cenicero  Matthiola 
incana 
jazmín común  Jasminum 
officinale 
jazmín de burro  Vinca 
difformis 
jazmín de España  Jasminum 
fruticans, Jasminum 
grandiflorum 
jazmín de los tejados  
Saxifraga trifurcata 
jazmín de monte  Clematis 
flammula, Clematis vitalba, 
Jasminum fruticans 
jazmín de olor  Jasminum 
odoratissimum 
jazmín de peñas  Valeriana 
montana 
jazmín de Valencia  Jasminum 
grandiflorum 
jazmín de Virginia  Tecoma 
radicans 
jazmín horro  Jasminum 
humile 
jazmín montuno  Jasminum 
fruticans 
jazmín morisco  Jasminum 
officinale 
jazmín oficinal  Jasminum 
officinale 
jazmín oloroso  Jasminum 
grandiflorum 
jazmín pajizo  Jasminum 
fruticans 
jazmín real  Jasminum 
grandiflorum 
jazmín silvestre  Jasminum 
fruticans, Saxifraga trifurcata 
jazmín trompeta  Tecoma 
radicans 
jazminá  Jasminum fruticans, 
Jasminum officinale 
jazminera borde  Clematis 
flammula 
jazminero  Jasminum fruticans, 
Jasminum officinale 
jazminero amarillo  Jasminum 
mesnyi, Jasminum nudiflorum 
jazmines  Jasminum fruticans, 
Vinca difformis 
jazmines de burro  Vinca 
difformis 
jazmines de Méjico  Mirabilis 
jalapa 
jazmines de México  Mirabilis 
jalapa 
jazmines verdes  Legousia 
speculum-veneris 
jazminicos  Vinca difformis 
jazminillo  Jasminum fruticans 
jazminorro  Clematis flammula, 
Jasminum fruticans 
jazminorro de algunos  
Clematis flammula 
jebanas  Sinapis alba 
jeben  Diplotaxis virgata 
jebén  Brassica repanda subsp. 
confusa 
jebena  Brassica nigra 
jébena  Hirschfeldia incana 
jébenas  Brassica, Diplotaxis 
jébene  Diplotaxis virgata 
jébenes  Diplotaxis virgata, 
Erucastrum nasturtiifolium, 
Hirschfeldia incana, Sinapis 
arvensis 
jecuta  Conium maculatum 
jediondo  Anagyris foetida, 
Frangula alnus 
jedisco  Pistacia terebinthus 
jedrea  Satureja cuneifolia, 
Satureja cuneifolia subsp. 
intricata, Satureja cuneifolia 
subsp. obovata, Satureja 
hortensis, Satureja innota, 
Satureja intricata, Satureja 
montana, Satureja obovata 
jedrea blanca  Micromeria 
fruticosa, Satureja fruticosa 
jedrera  Satureja innota 
jegrea  Satureja cuneifolia 
subsp. obovata, Satureja 
intricata, Satureja obovata, 
Thymus serpylloides subsp. 
gadorensis 
jeja  Triticum aestivum, Triticum 
turgidum 
jeja albar  Triticum aestivum 
jeja blanca  Triticum aestivum, 
Triticum linnaeanum 
jeja colorada  Triticum 
aestivum 
jeja común  Triticum aestivum 
jeja de Cataluña  Triticum 
aestivum 
jeja de monte  Triticum 
turgidum 
jeja fina  Triticum aestivum 
jeja francesa de Alagón  
Triticum durum 
jeja parda  Triticum aestivum 
jeja rubia  Triticum aestivum 
jejar  Triticum aestivum 
jejas  Lathyrus sativus 
jelecha  Pteridium aquilinum 
jelecho  Asplenium billotii, 
Pteridium aquilinum 
jelecho macho  Osmunda 
regalis 
jenabe  Brassica napus, 
Brassica nigra, Sinapis alba 
jenable  Brassica napus, 
Brassica nigra 
jenape  Brassica napus, 
Brassica nigra 
jénaves  Sinapis alba, 
Sisymbrium austriacum subsp. 
hispanicum 
jenibró  Juniperus communis 
jenijo  Chenopodium album 
jenjerina  Thymus zygis 
jenoyo  Foeniculum vulgare 
jenoyu  Foeniculum vulgare 
jenro  Arum maculatum 
jento  Artemisia absinthium 
jenzo  Artemisia absinthium 
jerami  Jasminum fruticans 
jeran  Hedera helix 
jerbal  Sorbus aucuparia, 
Sorbus domestica 
jerbas  Sorbus domestica 
jerbo  Sorbus domestica 
jerdera silvestre  Vaccinium 
myrtillus 
jerdina  Valeriana phu 
jereña  Sideritis granatensis, 
Sideritis leucantha, Sideritis 
osteoxylla, Sideritis pusilla 
jergelim  Sesamum indicum 
jerguen  Calicotome villosa 
jérguenes  Calicotome villosa 
jérguenes moriscos  
Stauracanthus genistoides 
jerimomo  Syringa vulgaris 
jeringuilla  Philadelphus 
coronarius 
jerio  Arum maculatum 
jermir  Jasminum grandiflorum 
jero  Arum italicum, Arum 
maculatum 
jesmí  Jasminum fruticans, 
Jasminum officinale 
jesmil  Jasminum officinale 
jesmir  Jasminum officinale 
jessamí  Jasminum fruticans, 
Jasminum officinale 
jéus  Ceterach officinarum 
jeyondera  Datura stramonium 
jeyondero  Anagyris foetida 
jezmil de bora sequia  Vinca 
minor 
jigallo  Salsola vermiculata 
jigar  Ficus carica 
jiguera chumba  Opuntia 
maxima 
jigueruela  Cullen americanum, 
Psoralea plumosa 
jijolero  Rosa, Ziziphus jujuba 
jijona de Andalucía  Triticum 
gaertnerianum 
jijona de La Mancha y Murcia  
Triticum gaertnerianum 
jijonas  Triticum gaertnerianum 
jilantro  Coriandrum sativum 
jilbarbeira  Ruscus aculeatus 
jiloria  Digitalis purpurea 
jimbro  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
jinebro  Juniperus communis 
jinebro real  Juniperus 
communis 
jinesta de tintes  Genista 
tinctoria 
jinestera  Spartium junceum 
jinestra  Genista cinerea, 
Retama sphaerocarpa 
jinestrera  Retama 
sphaerocarpa 
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jinestrón  Retama 
sphaerocarpa 
jiniebro  Juniperus communis 
jiniesta  Cytisus scoparius 
jinjol  Iris germanica, Iris 
pallida, Ziziphus jujuba 
jínjol  Ziziphus jujuba 
jinjol blanc  Iris albicans, Iris 
lutescens 
jinjol groc  Iris pseudacorus 
jinjol groch  Iris pseudacorus 
jinjola  Iris variegata 
jinjolera  Ziziphus jujuba 
jínjolera  Ziziphus jujuba 
jinjolero  Ziziphus jujuba 
jinjoles  Ziziphus jujuba 
jinojo  Foeniculum vulgare 
jirgüellero  Prunus domestica 
jiringuilla  Philadelphus 
coronarius 
jiriniegos  Brassica, Diplotaxis 
jirón  Vicia ervilia 
jisca  Lolium temulentum 
jiscas  Phragmites australis 
jisopo  Trifolium angustifolium 
jispet  Festuca eskia 
jistra  Ammi majus 
joanal  Verbascum thapsus 
joanebelar  Digitalis purpurea 
joane-belarr  Digitalis purpurea 
joca  Viscum album 
jodía  Phaseolus vulgaris 
jogarzo  Cistus crispus, Cistus 
monspeliensis, Cistus 
populifolius, Cistus salviifolius 
jogarzo blanco  Cistus albidus 
jogarzo negro  Cistus 
monspeliensis 
joina  Tanacetum annuum 
joina-das-areias  Ononis natrix 
subsp. ramosissima, Ononis 
ramosissima 
joina-das-searas  Tanacetum 
annuum 
joina-dos-matos  Ononis natrix 
joio  Lolium temulentum 
joio-do-centeio  Micropyrum 
patens 
joio-silvestre  Lolium perenne 
jojoba  Simmondsia chinensis 
jolio  Lolium perenne, Lolium 
temulentum 
joliu  Scilla lilio-hyacinthus 
jolius  Scilla lilio-hyacinthus 
jolivarda  Dittrichia viscosa 
joliverda  Dittrichia viscosa 
joliverde  Dittrichia viscosa 
jolivert bord  Fumaria 
officinalis 
jonc  Cyperus eragrostis, 
Juncus acutus, Juncus effusus, 
Juncus, Schoenus, Scirpus 
holoschoenus, Scirpus 
jonç  Scirpus holoschoenus 
jonc agut  Juncus acutus 
jonc alpí  Juncus alpinus 
jonc articulat  Juncus 
articulatus 
jonc boval  Juncus articulatus, 
Scirpus holoschoenus, Scirpus 
lacustris 
jonc comú  Scirpus 
holoschoenus 
jonc d´estores  Juncus effusus 
jonc de galàpat  Juncus 
bufonius 
jonc de galàpet  Juncus 
bufonius 
jonc de jardiner  Juncus 
effusus, Juncus inflexus 
jonc dels jardiners  Juncus 
effusus, Juncus inflexus 
jonc espargit  Juncus effusus 
jonc florit  Butomus umbellatus 
jonc gran  Scirpus lacustris 
jonc marí  Berberis vulgaris, 
Juncus acutus, Juncus 
maritimus 
jonc menut  Juncus effusus 
jonc moresc  Cladium 
mariscus 
jonc petit  Juncus effusus 
jonc tribracteat  Juncus 
triglumis 
jonc trífid  Juncus trifidus 
jonça  Andryala ragusina, 
Aphyllanthes monspeliensis, 
Cyperus rotundus, Cyperus, 
Schoenus nigricans 
jónça  Cyperus rotundus 
jonça borda  Aphyllanthes 
monspeliensis 
jonca d´estany  Scirpus 
lacustris 
jonça de cordellar  Cyperus 
longus, Cyperus rotundus 
jonca marina  Scirpus 
maritimus 
jonca maritima  Scirpus 
maritimus 
jonca marítima  Scirpus 
maritimus 
jonça maritima  Scirpus 
maritimus 
jónçara  Cyperus longus, 
Cyperus rotundus 
jònçara  Cyperus rotundus 
jonc-boval  Scirpus 
holoschoenus, Scirpus lacustris 
jonch  Juncus acutus, Juncus 
conglomeratus, Scirpus 
lacustris 
jonch bobal  Juncus articulatus 
jonch bobo  Juncus articulatus 
jonch boval  Juncus 
articulatus, Scirpus 
holoschoenus, Scirpus lacustris 
jonch de estoras  Juncus 
effusus 
jonch de sapos  Juncus 
bufonius 
jonch mari  Scirpus maritimus 
jonch marí  Juncus maritimus, 
Lycium europaeum 
jonchs marins  Berberis 
aetnensis, Berberis vulgaris 
joncs  Scirpus holoschoenus 
joncs dels grossos  Scirpus 
holoschoenus 
jónias  Helichrysum stoechas 
jonjera  Andryala ragusina, 
Chondrilla juncea 
jonjolero  Ziziphus jujuba 
jonquera  Scirpus 
jonquet  Eleocharis palustris, 
Juncus articulatus, Juncus 
effusus, Juncus fontanesii, 
Juncus pygmaeus, Scirpus 
cernuus 
jonquilho  Narcissus jonquilla 
jonquill  Hyacinthus orientalis, 
Narcissus jonquilla, Narcissus 
poeticus 
jonquill de bosc  Narcissus 
jonquilla 
jonquill groc  Narcissus 
jonquilla 
jonquilla  Narcissus jonquilla, 
Ranunculus pyrenaeus 
jonquillo  Narcissus jonquilla 
jonquillos  Narcissus poeticus 
jonquina  Juncus inflexus 
jonsa  Aphyllanthes 
monspeliensis, Cyperus 
rotundus 
jonza  Gentiana lutea 
jopicos  Plantago afra 
jopillo de conejo  Lagurus 
ovatus 
jopillo de las habas  
Orobanche 
jópillos  Dactylis glomerata 
jopillos de monte  Dactylis 
glomerata 
jopillos de seda montés  
Staehelina dubia 
jopitos  Trifolium angustifolium 
jopo  Cistanche phelypaea, 
Cynomorium coccineum, 
Orobanche cernua, Orobanche 
crenata, Orobanche gracilis, 
Orobanche purpurea, 
Orobanche ramosa, 
Orobanche, Typha domingensis 
jopo de lagarto  Polypogon 
monspeliensis 
jopo de las habas  Orobanche 
haenseleri, Orobanche 
jopo de las lentajas  
Orobanche 
jopo de lobo  Cynomorium 
coccineum 
jopo de ratón  Lagurus ovatus 
jopo de zorra  Cistanche 
phelypaea, Trifolium 
angustifolium, Trifolium 
stellatum, Verbascum 
densiflorum, Verbascum 
thapsus 
jopo de zorro  Orobanche 
jopo espárrago de lobo  
Orobanche crenata, Orobanche 
hederae 
jopos  Dipsacus comosus, 
Onopordum, Orobanche 
crenata, Orobanche 
jordiga  Urtica 
jordigas  Urtica urens 
jordó  Rubus idaeus 
jordonera  Rubus idaeus 
josepet  Syringa vulgaris 
jovanal  Verbascum lychnitis 
jovenal  Verbascum nigrum, 
Verbascum thapsus 
joyel de agua  Ranunculus 
bulbosus 
joyel de dama  Scabiosa 
monspeliensis 
joyo  Lolium perenne, Lolium 
temulentum 
joyo bravo  Lolium perenne 
joyo silvestre  Lolium perenne 
joyo-vivace  Lolium perenne 
jretama macho  Spartium 
junceum 
juagarcillo  Helianthemum 
sanguineum 
juagarza  Cistus salviifolius 
juagarzo  Cistus albidus, Cistus 
crispus, Cistus laurifolius, 
Cistus monspeliensis, Cistus 
populifolius, Cistus salviifolius, 
Halimium halimifolium, 
Halimium umbellatum, 
Halimium umbellatum subsp. 
viscosum, Halimium viscosum 
juagarzo ancho  Cistus albidus 
juagarzo blanco  Cistus 
albidus, Cistus clusii, Cistus 
ladanifer 
juagarzo castellano  
Helianthemum salicifolium 
juagarzo hembra  Halimium 
halimifolium 
juagarzo morisco  Cistus 
salviifolius 
juagarzo negro  Cistus 
monspeliensis 
juagarzo prieto  Cistus crispus 
juagarzo ropero  Cistus 
crispus 
juagarzo tetillero  Cistus clusii 
juagarzo vizcaino  Halimium 
halimifolium 
juagazo  Halimium viscosum 
juaguarzo negro  Cistus 
monspeliensis 
juan de noche  Mirabilis jalapa 
juan rubio  Marrubium vulgare 
juane-lili  Lilium candidum 
juanrrubio  Ballota hirsuta, 
Marrubium vulgare 
juanrubio  Marrubium alysson, 
Marrubium vulgare 
juavert  Petroselinum crispum 
jucena  Lavandula latifolia 
Judas eguirrá  Cornus 
sanguinea 
judas-egurr  Cornus sanguinea 
Judasen arbola  Cercis 
siliquastrum 
judía  Phaseolus vulgaris, 
Vigna unguiculata 
judía blanca  Phaseolus 
vulgaris 
judía carilla  Vigna unguiculata 
judía de careta  Dolichos 
melanophtalmos, Vigna 
unguiculata 
judía de Lima  Phaseolus 
lunatus 
judía de vaca  Vigna 
unguiculata 
judia escarlata  Phaseolus 
coccineus 
judía escarlata  Phaseolus 
coccineus 
judía gallega  Phaseolus 
vulgaris 
judía lima  Phaseolus lunatus 
judia mango  Phaseolus 
vulgaris 
judía pinta  Phaseolus 
coccineus, Phaseolus vulgaris 
judia verde  Phaseolus vulgaris 
judía verde  Phaseolus vulgaris 
judias  Phaseolus vulgaris 
judías  Phaseolus coccineus, 
Phaseolus vulgaris 
judías amarillas  Phaseolus 
vulgaris 
judías blancas  Phaseolus 
vulgaris 
judías de a metro  Vigna 
unguiculata subsp. 
sesquipedalis 
judías garbanceras  
Phaseolus vulgaris 
judías miñonas  Phaseolus 
vulgaris 
judías negrillas  Phaseolus 
vulgaris 
judías ombligo de la reina  
Phaseolus vulgaris 
judías verdes  Phaseolus 
vulgaris 
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judiera  Phaseolus vulgaris 
judieras  Phaseolus vulgaris 
judihuela  Phaseolus vulgaris 
judihuelas  Phaseolus vulgaris 
judihuelo  Phaseolus vulgaris 
judihuelos  Phaseolus vulgaris 
judihuelos negros  Phaseolus 
vulgaris 
judiones  Phaseolus vulgaris 
juevert  Petroselinum crispum 
juevert bord  Fumaria agraria, 
Fumaria bastardii, Fumaria 
capreolata 
juevert comú  Petroselinum 
crispum 
juevert-bord  Fumaria 
capreolata 
jufera  Cyperus esculentus 
jui  Lolium temulentum 
jujuba  Ziziphus jujuba 
jujubondo  Ziziphus jujuba 
juka  Yucca gloriosa 
julça  Asperula cynanchica 
julia  Achillea ageratum 
juliana  Hesperis laciniata, 
Hesperis matronalis 
juliana falsa  Silene armeria 
juliana laciniada  Hesperis 
laciniata 
juliana vera  Hesperis 
matronalis 
julivarda  Dittrichia viscosa 
juliverda  Dittrichia viscosa 
juliverdina  Daucus carota 
julivert  Petroselinum crispum 
julivert bord  Aethusa 
cynapium, Artemisia 
absinthium, Daucus carota, 
Fumaria officinalis, Laserpitium 
gallicum, Peucedanum 
oreoselinum, Torilis arvensis 
julivert bort  Aethusa 
cynapium, Berula erecta, 
Fumaria officinalis 
julivert d´isard  Xatardia 
scabra 
julivert de boc  Pimpinella 
major 
julivert de calapat  Conium 
maculatum 
julivert de calàpat  Conium 
maculatum 
julivert de galàpat  Conium 
maculatum 
julivert de galàpet  Conium 
maculatum 
julivert de galipau  Daucus 
carota 
julivert de gripau  Daucus 
carota 
julivert de mar  Crithmum 
maritimum 
julivert de montanya  
Peucedanum oreoselinum 
julivert de moro  Smyrnium 
olusatrum 
julivert de muntanya  
Peucedanum oreoselinum 
julivert de nou fulles  
Sarcocapnos enneaphylla 
julivert de sapo  Conium 
maculatum 
julivert de sembrat  
Petroselinum segetum 
julivert en rama  Petroselinum 
crispum 
julivert venecià  Peucedanum 
alsaticum 
julivert ver  Petroselinum 
crispum 
julivertasa  Aethusa cynapium 
julivertassa  Aethusa 
cynapium, Anthriscus sylvestris, 
Cicuta virosa, Conium 
maculatum 
julivertosa  Conium maculatum 
jull  Lolium temulentum 
julufrei  Dianthus caryophyllus 
jumac  Rhus coriaria 
jumillo  Arum italicum, Arum 
maculatum 
junc  Juncus conglomeratus, 
Juncus, Schoenus, Scirpus 
holoschoenus, Scirpus 
junca  Carex distans, Cyperus 
longus, Cyperus longus subsp. 
badius, Juncus inflexus 
junça  Aphyllanthes 
monspeliensis, Carex divisa, 
Carex muricata, Cyperus 
esculentus, Cyperus longus, 
Cyperus rotundus, Cyperus, 
Juncus acutus 
junça borda  Scirpus maritimus 
junça de cordellar  Cyperus 
longus 
junça diforme  Cyperus 
difformis 
junça llarga  Cyperus longus 
junça vera  Asperula 
cynanchica 
junça xufera  Cyperus 
esculentus 
junça-bova  Cyperus difformis 
junça-brava  Cyperus rotundus 
junça-cheirosa  Cyperus 
longus 
junça-da-area  Cyperus 
flavescens 
junça-da-asia  Cyperus 
rotundus 
junça-das-arêas  Carex 
arenaria 
junça-das-areias  Carex 
arenaria 
junça-de-cheiro  Cyperus 
longus 
junça-de-comer  Cyperus 
esculentus 
junça-de-conta  Cyperus 
rotundus 
juncal  Juncus acutus, Juncus 
conglomeratus 
junça-mansa  Cyperus 
esculentus 
junça-nutritiva  Cyperus 
esculentus 
junça-ordinaria  Cyperus 
longus 
junça-ordinária  Cyperus 
longus 
junça-redonda  Cyperus 
rotundus 
junças  Cyperus esculentus 
juncea  Cyperus longus 
junceta  Aphyllanthes 
monspeliensis 
junch  Juncus articulatus, 
Juncus conglomeratus 
junch de riu  Scirpus lacustris 
junch de sapos  Juncus 
bufonius 
juncia  Aphyllanthes 
monspeliensis, Carex divisa, 
Carex hispida, Cyperus fuscus, 
Cyperus longus, Cyperus 
longus subsp. badius, Cyperus 
rotundus, Cyperus, Erica 
arborea, Juncus acutus, Scirpus 
lacustris, Scirpus maritimus, 
Typha angustifolia 
juncia angosta  Scirpus 
lacustris 
juncia aromática  Cyperus 
longus 
juncia avellanada  Cyperus 
esculentus 
juncia bastarda  Cyperus 
longus, Schoenus nigricans 
juncia boba  Cyperus longus 
subsp. badius 
juncia borde  Scirpus 
maritimus 
juncia castellana  Cyperus 
rotundus 
juncia comestible  Cyperus 
esculentus 
juncia común  Cyperus 
flavescens 
juncia esquinada  Cyperus 
longus 
juncia fina  Cyperus flavescens 
juncia larga  Cyperus longus, 
Cyperus longus subsp. badius 
juncia loca  Cyperus longus, 
Cyperus longus subsp. badius 
juncia marina  Scirpus 
maritimus 
juncia menor  Cyperus 
rotundus 
juncia morisca  Schoenus 
nigricans 
juncia muerta  Cladium 
mariscus 
juncia negra  Cyperus fuscus 
juncia olorosa  Cyperus 
eragrostis, Cyperus longus, 
Cyperus turfosus 
juncia real  Cyperus 
flavescens, Cyperus rotundus 
juncia redonda  Cyperus 
rotundus 
juncia redonda del Guadiana  
Eleocharis palustris 
juncia redondilla  Cyperus 
rotundus 
juncia rubia  Cyperus 
flavescens 
junciana  Bupleurum 
gibraltarium, Cyperus longus 
subsp. badius, Dorycnium 
rectum, Gentiana lutea 
juncinha  Cyperus rotundus 
juncinha-avelanada  Cyperus 
esculentus 
junclo  Juncus conglomeratus, 
Juncus inflexus, Scirpus 
lacustris subsp. 
tabernaemontani 
junco  Aphyllanthes 
monspeliensis, Cyperus longus, 
Eleocharis palustris, Eleocharis 
uniglumis, Juncus acutus, 
Juncus articulatus, Juncus 
conglomeratus, Juncus effusus, 
Juncus gerardi, Juncus 
heterophyllus, Juncus inflexus, 
Juncus maritimus, Juncus 
subnodulosus, Juncus 
subulatus, Juncus, Scirpus 
holoschoenus, Scirpus lacustris, 
Scirpus maritimus, Scirpus, 
Typha angustifolia, Typha 
domingensis, Typha latifolia 
junco agrupado  Scirpus 
holoschoenus 
junco amontonado  Juncus 
conglomeratus 
junco articulado  Juncus 
articulatus 
junco bastardo  Triglochin 
palustris 
junco bastardo marino  
Triglochin maritima 
junco basto  Scirpus 
holoschoenus 
junco blanco  Scirpus 
holoschoenus 
junco bobo  Juncus articulatus 
junco borde  Eleocharis 
palustris 
junco boyero  Juncus inflexus 
junco cestero  Juncus inflexus 
junco churrero  Scirpus 
holoschoenus 
junco común  Scirpus 
holoschoenus 
junco común de cama  Juncus 
inflexus 
junco con borla  Juncus 
acutus 
junco con flueque  Juncus 
acutus 
junco cuadrado  Cyperus 
longus 
junco de agua  Cyperus 
difformis, Scirpus lacustris 
junco de algodón  Eriophorum 
latifolium 
junco de aplastar  Juncus 
heterophyllus 
junco de bonales  Juncus 
acutiflorus 
junco de enea  Scirpus 
lacustris 
junco de esteras  Juncus 
conglomeratus, Juncus effusus 
junco de esters  Juncus 
effusus 
junco de flor  Butomus 
umbellatus 
junco de Judas  Scirpus 
mucronatus 
junco de laguna  Scirpus 
lacustris 
junco de manteca  Juncus 
inflexus 
junco de rana  Juncus bufonius 
junco de río  Juncus 
conglomeratus, Scirpus 
lacustris 
junco de sapo  Juncus 
bufonius 
junco dulce  Cyperus 
esculentus 
junco enano  Juncus capitatus 
junco espigado  Cladium 
mariscus 
junco espinoso  Juncus acutus 
junco fino  Juncus effusus, 
Juncus inflexus, Juncus 
pygmaeus 
junco florido  Aphyllanthes 
monspeliensis, Butomus 
umbellatus, Cyperus longus 
subsp. badius, Juncus inflexus, 
Scirpus holoschoenus 
junco flotante  Juncus 
heterophyllus 
junco fuerte macizo  Scirpus 
holoschoenus 
junco fuerte portugués  
Scirpus setaceus 
junco grande  Scirpus lacustris 
junco hueco  Scirpus lacustris 
junco lanudo  Eriophorum 
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angustifolium 
junco mantecoso  Juncus 
inflexus, Scirpus holoschoenus 
junco marín  Juncus inflexus 
junco marino  Juncus 
conglomeratus, Juncus inflexus, 
Juncus maritimus, Scirpus 
lacustris 
junco marítimo  Juncus 
maritimus 
junco mayor  Scirpus lacustris 
junco merino  Cyperus longus 
subsp. badius, Juncus effusus, 
Juncus inflexus, Juncus 
maritimus, Typha domingensis 
junco negro  Schoenus 
nigricans 
junco pelotero  Sparganium 
erectum 
junco redondo  Juncus acutus, 
Juncus inflexus, Scirpus 
holoschoenus 
junco silvestre  Juncus acutus 
junco triangular  Cyperus 
longus 
junco-agudo  Juncus acutus 
junco-amacorocado  Typha 
angustifolia, Typha latifolia 
junco-bravo  Scirpus 
holoschoenus 
junco-conglomerado  Juncus 
conglomeratus 
junco-das-esteiras  Juncus 
maritimus 
junco-de-praia  Juncus acutus 
junco-desmedulado  Juncus 
inflexus 
junco-desmedullado  Juncus 
inflexus 
junco-diffuso  Juncus effusus 
junco-dos-sapos  Juncus 
bufonius 
junco-florido  Butomus 
umbellatus 
junco-glomerado  Juncus 
conglomeratus 
junco-marinho  Juncus 
maritimus 
junco-marítimo  Juncus 
maritimus 
juncón  Equisetum telmateia 
juncos  Bupleurum 
gibraltarium, Juncus effusus, 
Juncus, Scirpus holoschoenus 
juncos blancos hediondos  
Narcissus tazetta 
jundane  Lilium candidum 
jungo  Juncus conglomeratus, 
Scirpus holoschoenus 
junípero  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
junivell  Narcissus jonquilla 
junjera  Chondrilla juncea 
junnivell  Narcissus jonquilla 
junpuru  Juniperus communis 
junqueira  Juncus acutus 
junquera  Baldellia 
ranunculoides, Cyperus 
laevigatus subsp. distachyos, 
Juncus acutus, Juncus 
conglomeratus, Juncus 
filiformis, Scirpus holoschoenus 
junquerina  Chondrilla juncea, 
Prenanthes purpurea 
junquilho  Narcissus jonquilla, 
Narcissus pseudonarcissus 
junquilho-legítimo  Narcissus 
jonquilla 
junquilla  Cyperus longus 
subsp. badius, Juncus acutus, 
Narcissus, Ranunculus 
pyrenaeus 
junquillas  Osyris alba 
junquillejo  Aphyllanthes 
monspeliensis 
junquillo  Aphyllanthes 
monspeliensis, Carex divisa, 
Cyperus longus, Eleocharis 
acicularis, Eleocharis palustris, 
Equisetum ramosissimum, 
Equisetum sylvaticum, 
Hyacinthus orientalis, Juncus 
articulatus, Juncus effusus, 
Juncus inflexus, Juncus 
pygmaeus, Narcissus dubius, 
Narcissus jonquilla, Narcissus 
rupicola, Narcissus tazetta, Poa 
bulbosa, Schoenus nigricans, 
Scirpus holoschoenus, Scirpus 
mucronatus, Scirpus supinus 
junquillo amarillo  Narcissus 
jonquilla 
junquillo azul  Aphyllanthes 
monspeliensis 
junquillo blanco  Narcissus 
triandrus 
junquillo bueno  Narcissus 
jonquilla, Narcissus rupicola 
junquillo común  Narcissus 
rupicola 
junquillo de flor azul  
Aphyllanthes monspeliensis 
junquillo de olor  Narcissus 
jonquilla 
junquillo de sapo  Juncus 
bufonius, Juncus pygmaeus 
junquillo de tepe  Carex divisa 
junquillo falso  Aphyllanthes 
monspeliensis, Bufonia 
tenuifolia 
junquillo fino  Aphyllanthes 
monspeliensis 
junquillo groch  Narcissus 
jonquilla 
junquillo menor  Narcissus 
assoanus subsp. praelongus, 
Narcissus jonquilla 
junquillo mudable  Juncus 
capitatus 
junquillo negral  Schoenus 
nigricans 
junquillo oloroso  Narcissus 
jonquilla 
junquillo real  Schoenus 
nigricans 
junquillos  Aphyllanthes 
monspeliensis, Equisetum 
arvense, Hyacinthus orientalis, 
Narcissus jonquilla 
junquillos blancos  Narcissus 
triandrus 
junquillos pajizos  Narcissus 
bulbocodium 
junquinha-avelanada  Cyperus 
esculentus 
junquinhamansa  Cyperus 
esculentus 
junquinha-mansa  Cyperus 
esculentus 
junquito  Narcissus jonquilla, 
Narcissus perez-chiscanoi 
junquitos  Narcissus triandrus 
subsp. pallidulus 
junsa  Cyperus fuscus, 
Cyperus longus subsp. badius, 
Cyperus rotundus 
junsa chufera  Cyperus 
esculentus 
junsa de cordellar  Cyperus 
longus 
junsa llarga  Cyperus longus 
junta-carne  Prunella vulgaris 
juntapulpa  Cymbalaria 
muralis, Linaria cymbalaria, 
Saxifraga hirsuta 
junza  Cyperus longus, 
Cyperus rotundus 
junzana  Gentiana lutea 
junzón  Scirpus maritimus 
jusbarba  Ruscus aculeatus 
jusbarda  Ruscus aculeatus 
jusquiam  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
jusquiam blanc  Hyoscyamus 
albus 
jusquiam negre  Hyoscyamus 
albus 
jusquiamo  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
justiamo  Hyoscyamus niger 
justícia  Justicia adhatoda 
jute  Corchorus olitorius 
juvavert  Petroselinum crispum 
juy  Lolium temulentum 
juyo  Avena fatua, Lolium 
perenne 
juza  Cyperus longus, Cyperus 
rotundus 
kabezas  Triticum 
kabezón  Agrostemma githago 
kakahuete  Arachis hypogaea 
kaki  Diospyros kaki 
kaki del Japón  Diospyros kaki 
kakiondo  Diospyros kaki 
kakote  Juglans regia 
kala  Zantedeschia aethiopica 
kalabazin  Cucurbita pepo 
kalamo  Cannabis sativa 
kalamu  Cannabis sativa 
kalamua  Cannabis sativa 
kali de Alicante  Halogeton 
sativus 
kalitxa-belarr  Chelidonium 
majus 
kalkutár  Juglans regia 
kamamila  Chamaemelum 
nobile, Matricaria recutita 
kamamila arrunt  Matricaria 
recutita 
kamamila arrunta  Matricaria 
recutita 
kamamila erromatar  
Chamaemelum nobile 
kamamila-arrunta  Matricaria 
recutita 
kamamilla  Chamaemelum 
nobile 
kamamillu  Chamomilla recutita 
kana  Arundo donax 
kanabera  Arundo donax 
kanbabela  Arundo donax 
kandana  Arbutus unedo 
kanpalina  Primula elatior 
kanpanillas  Narcissus 
pseudonarcissus, Primula 
elatior 
kanpantxilla-bedarr  
Convolvulus arvensis 
kanpatxillar  Convolvulus 
arvensis 
kanta-belarr  Raphanus 
raphanistrum 
kantari-belarr  Raphanus 
raphanistrum 
kantza-belarr  Raphanus 
raphanistrum 
kañabera  Arundo donax 
kañamera  Rhinanthus 
mediterraneus 
kapar  Capparis spinosa 
kaparr  Lycium europaeum, 
Lycium halimifolium 
kaparrarrte  Rubus fruticosus 
kaparrondo  Capparis spinosa 
kapiestra  Spiraea hypericifolia, 
Spiraea hypericifolia subsp. 
obovata 
karatx-belar  Hylotelephium 
telephium 
karatz  Prunus spinosa 
kardabera  Cynara 
cardunculus, Sonchus 
oleraceus 
kardaberaiska  Scolymus 
hispanicus 
kardaberaizha  Scolymus 
hispanicus 
kardaberaizka  Scolymus 
hispanicus 
karda-lora  Carlina acaulis 
kardamiru-phazka  Senecio 
vulgaris 
kardancha-belza  Dipsacus 
fullonum 
kardancha-zuriya  Dipsacus 
sativus 
kardantxo  Scolymus 
hispanicus, Scolymus 
maculatus 
kardinal-bazka  Senecio 
vulgaris 
kardu-beracha  Sonchus 
tenerrimus 
kardulatza  Cirsium arvense 
kardu-latza  Cirsium arvense 
karia ilegabe  Carya glabra 
karlo  Cynara cardunculus 
karloa  Cynara cardunculus 
karlotx  Cynara cardunculus 
karranka  Linum usitatissimum 
karrapusta  Linum bienne, 
Linum usitatissimum 
karraskil  Rhamnus alaternus 
karraskila  Rhamnus alaternus 
karraskilla  Rhamnus alaternus 
karrasquilla  Rhamnus 
alaternus, Rhamnus myrtifolia 
karrazka  Galium 
karrizo  Phragmites australis 
kartamo  Carthamus tinctorius 
kasia  Cassia obovata 
kastaña  Castanea sativa 
kastaño  Castanea sativa 
katalin-bedarr  Euphorbia 
lathyris 
katalpa  Catalpa bignonioides 
katapón  Ranunculus arvensis 
katu-belar  Nepeta cataria 
katubelarr  Nepeta cataria 
katu-belarra  Nepeta cataria 
katu-bixar  Nigella damascena 
katu-bixarra  Nigella 
damascena 
katxabárro  Aristolochia 
paucinervis 
katxagárro  Aristolochia 
paucinervis 
katxapón  Ranunculus arvensis 
kaudan  Arbutus unedo 
kautxu-landare  Ficus elastica 
kaya  Triticum aestivum 
kazkarátxe  Rosa 
kazkarro  Cynara cardunculus 
ke-belarr  Nicotiana tabacum 
kehela  Rubus fruticosus 
keiri  Cheiranthus cheiri 
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keixondo  Prunus cerasus 
kelèria  Lophochloa cristata 
kerchuna  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
kereisanza  Ziziphus jujuba 
kerexa  Prunus cerasus 
kerizaitz  Prunus avium 
kerizondo  Prunus avium 
kèrria  Kerria japonica 
kertxum  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
kerva  Ricinus communis 
ketorki  Portulaca oleracea 
ketorkia  Portulaca oleracea 
ketozki  Portulaca oleracea 
ketozkia  Portulaca oleracea 
khardo  Cynara cardunculus 
kharlotx  Arctium lappa, 
Arctium minus 
khorosti  Ilex aquifolium 
khorostu  Ilex aquifolium 
khuya  Cucurbita pepo 
kikil  Zea mays 
kilíki  Dipsacus fullonum 
kinpula  Allium cepa 
kiñarr  Calluna vulgaris 
kipula  Allium cepa, Urginea 
maritima 
kírie  Erica arborea 
kirtagorri  Ajuga reptans 
kiru  Ulex europaeus 
kirzi  Fagopyrum esculentum 
kiskilla  Primula elatior 
kiskilleko  Primula elatior 
kitameriendas  Crocus 
nudiflorus 
kiwi  Actinidia chinensis 
klabeles  Agrostemma githago 
klabelina  Agrostemma githago 
klementina  Citrus deliciosa 
klementinondo  Citrus 
deliciosa 
kodoin  Cydonia oblonga 
kokoia  Quercus coccifera 
kola-de-rata  Thymelaea ruizii 
kola-de-ratón  Equisetum 
kolóstia  Ilex aquifolium 
koltza  Brassica napus var. 
oleifera 
komino  Cuminum cyminum 
konkolor izei  Abies concolor 
koosti  Ilex aquifolium 
korazonikos  Briza media 
korkocha  Amaranthus blitum 
koroachoa  Globularia alypum 
korosti  Ilex aquifolium 
korradu-belar  Ranunculus 
ficaria 
korradu-belarr  Ranunculus 
ficaria 
korradu-belarra  Ranunculus 
ficaria 
korregela  Polygonum 
aviculare 
koskojo  Quercus coccifera 
kotoi  Gossypium 
kotoi landare  Gossypium 
krabelin  Dianthus caryophyllus 
krabelin kultibatu  Dianthus 
caryophyllus 
krabelin txinar  Dianthus 
chinensis 
krabelina  Dianthus 
kresmin  Jasminum officinale 
krexu  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
krisantemo  Chrysanthemum 
coronarium 
kristo-lora  Inula helenium 
kubi  Cucurbita pepo 
kuduin  Cydonia oblonga 
kuduiña  Cydonia oblonga 
kúfia  Arbutus unedo 
kui  Cucurbita pepo 
kuia  Cucurbita pepo 
kui-ondo  Cucurbita maxima, 
Cucurbita pepo 
kukubelar  Digitalis purpurea 
kuku-belar  Aquilegia vulgaris 
kukubelarr  Papaver rhoeas 
kukubelarra  Papaver rhoeas 
kuku-belarra  Aquilegia 
vulgaris 
kukufraka  Digitalis purpurea 
kukulore  Digitalis purpurea 
kukulore-gorri  Digitalis 
purpurea 
kukuporro  Digitalis purpurea 
kukuporru  Digitalis purpurea 
kukupragak  Digitalis purpurea 
kukupraka  Antirrhinum majus, 
Digitalis purpurea 
kukuprakak  Digitalis purpurea 
kukuprraka  Antirrhinum majus, 
Aquilegia vulgaris, Digitalis 
purpurea 
kukurrúku  Papaver rhoeas 
kukuso-belar  Alisma plantago-
aquatica, Inula conyza, 
Pulicaria dysenterica 
kukuso-belarr  Alisma 
plantago-aquatica, Plantago 
psyllium 
kukuso-belarra  Mentha 
suaveolens, Plantago arenaria 
kukusua belarra  Plantago 
arenaria 
kukusu-belarr  Alisma 
plantago-aquatica, Pulicaria 
dysenterica 
kukusu-belarra  Pulicaria 
vulgaris 
kulandrin ori  Ceterach 
officinarum 
kulkulubita  Umbilicus rupestris 
kulubiz  Arbutus unedo 
kumin  Cuminum cyminum 
kumino  Cuminum cyminum 
kuminoa  Cuminum cyminum 
kumiyoa  Cuminum cyminum 
kunkunrunba  Primula elatior 
kunkurunba  Primula elatior 
kuntsuda  Symphytum 
officinale 
kura-orejas  Umbilicus 
rupestris 
kurkubi  Rhinanthus 
kurkubia  Rhinanthus 
kurkurubita  Umbilicus 
rupestris 
kurkuts  Arbutus unedo 
kurkuxa  Arbutus unedo 
kurpitz  Arbutus unedo 
kurrkus  Arbutus unedo 
kurrkuts  Arbutus unedo 
kurrpiti  Arbutus unedo 
kurrpits  Arbutus unedo 
kurrpitz  Arbutus unedo 
kuskul  Cuscuta epithymum 
kuskula  Cuscuta epithymum, 
Cuscuta 
kuskulla  Quercus coccifera 
kuskulubita  Umbilicus 
rupestris 
kuzkulubita  Umbilicus 
rupestris 
l´árbol del amor  Cercis 
siliquastrum 
l´esferra-cavalls  Hippocrepis 
ciliata 
la buena madre  Sclerochloa 
dura 
la dama  Stellaria media 
la de las almorranas  Plantago 
coronopus, Plantago lanceolata, 
Plantago subulata 
la guindal  Prunus cerasus 
la herba doradilla  Ceterach 
officinarum 
la justizia de Arzoz  Rosa 
la maíz  Zea mays 
la mayor chirivía de huerto  
Pastinaca sativa 
la menor chirivia de los 
huertos  Sium sisarum 
la menor siete en rama 
amarilla  Potentilla argentea 
la menor vellosilla  Antennaria 
dioica 
la pedrenca  Bituminaria 
bituminosa 
la raspa  Rubia tinctorum 
la sèrvia  Salvia lavandulifolia 
la sin hueso  Acinos arvensis 
la suegra y la nuera  Amaryllis 
bella-donna, Arum 
la té  Jasonia glutinosa 
la trinidad  Trifolium arvense 
la tuera  Citrullus colocynthis 
labaça  Rumex conglomeratus, 
Rumex crispus, Rumex 
induratus, Rumex obtusifolius, 
Rumex patientia, Rumex 
sanguineus, Rumex scutatus 
labaça-aguda  Arctium lappa, 
Arctium minus 
labaça-branca  Rumex 
patientia 
labaça-crespa  Rumex crispus 
labaça-maior  Rumex patientia 
labaça-menor  Rumex 
conglomeratus 
labaçâo  Rumex pulcher 
labaça-obtusa  Rumex 
obtusifolius 
labaça-romana  Rumex 
induratus, Rumex scutatus 
labaça-roxa  Rumex 
sanguineus 
labaça-sinuada  Rumex 
pulcher 
labaçol  Rumex obtusifolius 
labarza  Apium nodiflorum, 
Rumex pulcher 
labaza  Apium nodiflorum, 
Arctium lappa, Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius, Rumex 
patientia, Rumex pulcher 
labaza mansa  Rumex acetosa 
labega  Ocimum minimum 
labeja  Vicia ervilia 
laberón  Daphne laureola 
labestro  Raphanus 
raphanistrum, Rapistrum 
rugosum, Rhynchosinapis 
cheiranthos 
labiergana  Phillyrea 
angustifolia 
labiergano  Phillyrea 
angustifolia 
labiérgano  Phillyrea 
angustifolia 
labierna  Phillyrea angustifolia 
labiernaga  Phillyrea 
angustifolia 
labiérnaga  Phillyrea 
angustifolia, Phillyrea latifolia 
labiérnaga blanco  Phillyrea 
angustifolia 
labiernago  Phillyrea 
angustifolia, Phillyrea media 
labiérnago  Phillyrea 
angustifolia, Phillyrea latifolia, 
Phillyrea media 
labiérnago blanco  Phillyrea 
angustifolia 
labiérnago de hojas 
estrechas  Phillyrea 
angustifolia 
labiernago mediano  Phillyrea 
media 
labiérnago negro  Phillyrea 
latifolia, Phillyrea media 
labiernago oscuro  Phillyrea 
media 
labiérnago oscuro  Phillyrea 
latifolia 
labiernago prieto  Phillyrea 
media 
labiérnago prieto  Phillyrea 
media 
labiérnigo  Phillyrea 
angustifolia 
labiérnigo negro  Phillyrea 
latifolia 
labio de Venus  Dipsacus 
fullonum 
laborina  Cuscuta minor 
laborinho  Festuca ovina 
labresto  Brassica barrelieri, 
Lapsana communis 
labrêsto-de-flores-amarelas  
Brassica barrelieri 
labrêsto-de-flores-brancas  
Raphanus raphanistrum 
labrestos  Raphanus 
raphanistrum 
labruétana  Asphodelus 
ramosus 
labrusca  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
laburn  Laburnum anagyroides 
laburn dels Alps  Laburnum 
anagyroides 
laburno-dos-alpes  Laburnum 
anagyroides 
lacecilla  Agrostis truncatula 
lachaskia  Agrimonia eupatoria 
lachasquia  Agrimonia 
eupatoria 
lactón  Brachypodium 
phoenicoides 
lactucario  Lactuca virosa 
lactucel·la  Hieracium 
lactucella 
lada  Cistus ladanifer, Cistus 
populifolius 
làdan  Cistus ladanifer 
ladano  Cistus ladanifer 
ládano  Cistus ladanifer 
ládano-de-espanha  Cistus 
ladanifer 
làdanum  Cistus ladanifer 
ladern  Rhamnus alaternus 
laderna  Rhamnus alaternus 
laderno  Pistacia lentiscus 
ladierna  Phillyrea angustifolia, 
Phillyrea latifolia, Phillyrea 
media, Rhamnus alaternus 
ladierna agracejo  Phillyrea 
latifolia 
ladierna andaluza y 
portuguesa  Rhamnus 
alaternus 
ladierna de hoja ancha  
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Phillyrea latifolia 
ladierna de hoja estrecha  
Phillyrea angustifolia 
ladierna de hoja estreta  
Phillyrea angustifolia 
ladiérnago  Phillyrea 
angustifolia 
ladierno  Rhamnus alaternus 
ladilla  Hordeum distichon 
ladó  Celtis australis 
ladón  Celtis australis, Cistus 
ladanifer 
ladoner  Celtis australis 
ladonero  Celtis australis 
lafaleita  Dryopteris filix-mas 
lafatiñaxehe  Agrimonia 
eupatoria 
laga  Genista scorpius 
lagaçan  Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
lagaçâo  Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
lagarinho  Frangula alnus, 
Rhamnus frangula 
lagarr  Lycium europaeum, 
Lycium halimifolium 
lagartera  Setaria verticillata 
lagina  Brassica nigra 
lagope  Trifolium arvense 
lagopo  Trifolium arvense 
lagopode  Trifolium arvense 
lagramonha  Agrimonia 
eupatoria 
lágrima de Job  Coix lacryma-
jobi 
lágrima-de-sangue  Adonis 
annua, Adonis microcarpa 
lágrimas  Briza maxima, 
Juniperus thurifera, Lithodora 
diffusa 
lágrimas d´ase  Galium 
maritimum 
lágrimas de David  Coix 
lacryma-jobi, Lithospermum 
officinale, Polygonatum 
odoratum 
lágrimas de Job  Coix lacryma-
jobi 
lágrimas de la Magdalena  
Allium neapolitanum 
lagrimas de la Virgen  Allium 
triquetrum 
lágrimas de la Virgen  Allium 
triquetrum, Briza maxima, 
Lagurus ovatus, Leucojum 
lágrimas de Moisés  Coix 
lacryma-jobi 
lágrimas de rosario  Coix 
lacryma-jobi 
lágrimas de Salomón  
Convallaria majalis 
lágrimas de San José  Briza 
media 
lágrimas de San Pedro  Briza 
maxima, Briza media, 
Ornithogalum arabicum 
lágrimas de San Pedro 
blancas  Ornithogalum 
arabicum 
lágrimas de viu  Coix lacryma-
jobi 
lagrimeira  Fuchsia 
lagrimera  Cruciata glabra, 
Cruciata laevipes, Galium 
verum, Polygonatum 
verticillatum 
lagrimicas  Hypericum 
ericoides 
lagrimitas de la Virgen  
Asperula hirsuta 
lagrymas-de-job  Coix 
lacryma-jobi 
lágrymas-de-nossa-senhora  
Coix lacryma-jobi 
laguerstrèmia  Lagerstroemia 
indica 
lahar  Rosa deseglisei, Rosa 
pouzinii, Rubus 
laharr  Rubus fruticosus 
laharra  Rubus 
laierna  Phillyrea angustifolia 
laitonero  Celtis australis 
lamadera  Plantago lagopus 
lamagueira  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
lamagueiro  Populus alba, 
Populus nigra, Ulmus glabra, 
Ulmus minor, Viburnum opulus 
lamasabel bedarr  Chamomilla 
recutita 
lambaza  Lactuca serriola 
lambrusquera  Vitis vinifera 
lameda  Ulmus glabra 
lamegueiro  Alnus glutinosa, 
Ulmus carpinifolia, Ulmus minor 
lameira  Sorbus aucuparia, Tilia 
cordata, Tilia platyphyllos, 
Ulmus glabra 
lameirinha  Erica ciliaris 
lameiro  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Ulmus glabra 
lameiron  Prunus laurocerasus 
lamera  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Ulmus minor 
lameyra  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
lami maculat  Lamium 
maculatum 
lamigueiro  Celtis australis, 
Populus alba, Populus nigra, 
Ulmus minor 
lamio  Lamium album, Lamium 
amplexicaule, Lamium 
maculatum 
lamio blanco  Lamium album 
lamio maculado  Lamium 
maculatum 
lamio púrpura  Lamium 
purpureum 
lamio-branco  Lamium album 
lamparasa  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lamparaza  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lamparda  Rumex 
conglomeratus 
lamparilla  Populus tremula 
lamparones  Succisa pratensis, 
Xanthium strumarium 
lampaso  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lampatio  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lampaza  Arctium lappa, 
Arctium minus, Beta vulgaris 
var. cicla, Heracleum 
sphondylium, Plantago 
lanceolata, Rumex acetosa, 
Rumex crispus, Rumex pulcher 
lampazgo  Arctium minus 
lampazo  Arctium lappa, 
Arctium minus, Arctium 
tomentosum, Heracleum 
sphondylium, Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius 
lampazo del Guadaira  Nuphar 
luteum 
lampazo dos pegadizos  
Arctium lappa, Arctium minus 
lampazo mayor  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lampazo menor  Arctium lappa, 
Arctium minus, Galium aparine, 
Xanthium strumarium, Xanthium 
lampazo montano  Arctium 
tomentosum 
lampazos  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lampsana  Lapsana communis 
lámpsana  Lapsana communis 
làmpsana  Lapsana communis 
lanaria  Gypsophila struthium 
lancarejo  Fumana 
procumbens, Halimium 
ocymoides 
lanceolada  Plantago 
lanceolata 
lanceta  Polygonum aviculare 
lancia  Simethis planifolia 
lancilla  Limonium virgatum 
lancilla de arroyos  Plantago 
lanceolata 
lande  Fagus sylvatica, 
Quercus robur 
landres  Quercus pyrenaica 
lanfina zuria  Cardaria draba 
langarica  Bupleurum 
rotundifolium 
langarika  Bupleurum 
rotundifolium 
lanilla en zarza  Micropus 
supinus 
lanjina zuri  Cardaria draba 
lanjina zuria  Cardaria draba 
lanparr-sasi  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium 
lansia  Simethis planifolia 
lantana  Lantana camara, 
Viburnum lantana 
lanté  Plantago major, Plantago 
media 
lanteja  Lens culinaris 
lanteja ancha  Lens culinaris 
lanteja común  Lens culinaris 
lanteja zorrera  Lens culinaris 
lantel  Plantago lanceolata, 
Plantago major 
lantel del fino  Plantago 
lanceolata 
lantel del gordo  Plantago 
major 
lantén  Plantago lanceolata, 
Plantago major, Plantago media 
lanterno  Phillyrea angustifolia, 
Rhamnus alaternus 
lantierno  Rhamnus alaternus 
lantisca  Phillyrea angustifolia, 
Pistacia lentiscus, Pistacia x 
saportae 
lantisco  Pistacia lentiscus 
lantisquina  Pistacia lentiscus 
lantochil  Osmunda regalis 
lanuda con flor negruzca  
Nonea vesicaria 
lanudita  Bombycilaena erecta 
lanza de Cristo  Ophioglossum 
vulgatum 
lanzoa  Ranunculus flammula 
lapa  Arctium lappa, Arctium 
minus, Echinochloa crus-galli, 
Galium aparine, Galium 
parisiense, Galium tricornutum, 
Galium verrucosum, Galium, 
Kickxia elatine, Rubia 
peregrina, Rubia tinctorum, 
Setaria verticillata, Xanthium 
strumarium 
lapa de bueyes  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lapa de San Bernardo  Arctium 
lappa, Arctium minus 
lapa mayor  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lapa menor  Xanthium 
strumarium, Xanthium 
lapa-belar  Arctium lappa 
lapabelarr  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lapabelarra  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lapa-belarra  Arctium minus 
lapachikia  Arctium minus 
lapa-chikia  Arctium lappa 
lapa-chipia  Galium aparine 
lapachiquia  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lapa-de-pieza  Galium 
lapagarratz  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lapaitz  Arctium lappa, Arctium 
minus 
lapaiza  Arctium lappa, Arctium 
minus, Rumex obtusifolius 
lapa-menor  Xanthium 
strumarium 
laparasa  Arctium lappa, 
Arctium minus 
laparata  Arctium minus 
laparda  Brassica nigra, 
Brassica repanda subsp. 
confusa 
laparr  Rubus fruticosus 
lapas  Arctium lappa, Arctium 
minus, Galium aparine, Galium 
parisiense, Galium tricornutum, 
Galium verrucosum, Galium, 
Setaria pumila 
lapati  Arctium lappa, Arctium 
minus 
lapatin  Arctium lappa, Arctium 
minus 
lapatiña  Agrimonia eupatoria 
lapato  Rumex conglomeratus, 
Rumex hydrolapathum 
lápato  Rumex obtusifolius 
lápato acuático  Rumex 
hydrolapathum 
lapato caballar  Rumex 
patientia 
lapato hortense  Rumex 
patientia 
lapátxe  Arctium lappa, Arctium 
minus 
lapatxondoa  Prunus insititia 
lapatz  Arctium lappa, Arctium 
minus 
lapaza  Arctium lappa, Arctium 
minus, Rumex acetosa, Rumex 
crispus 
lapazo  Arctium lappa 
lapazuala  Rumex acetosa, 
Rumex pulcher 
lapazuela  Rumex pulcher 
subsp. woodsii 
lapiceros  Ruscus aculeatus 
lapicocho  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum 
lapilla  Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale, Paronychia argentea, 
Stellaria media 
lappâo  Arctium lappa, Arctium 
minus 
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lapsana  Lapsana communis 
lar  Rosa deseglisei, Rosa 
pouzinii, Rubus fruticosus 
laraiña  Cheiranthus cheiri, 
Matthiola incana 
larana  Citrus aurantium 
laranaitz  Citrus sinensis 
larandia  Citrus aurantium 
larandía  Citrus aurantium 
larangeira-mandarim  Citrus 
deliciosa 
larango  Citrus aurantium 
larania  Melissa officinalis, 
Ophrys apifera 
laranias  Melissa officinalis 
laranja  Citrus aurantium, Citrus 
sinensis 
laranja gozo  Citrus sinensis 
laranja gozo arbola  Citrus 
sinensis 
laranja mingots  Citrus 
aurantium 
laranja mingots arbola  Citrus 
aurantium 
laranja-da-china  Citrus 
aurantium 
laranja-de-baía  Citrus 
aurantium, Citrus sinensis 
laranja-de-malta  Citrus 
aurantium, Citrus sinensis 
laranja-de-sangue  Citrus 
aurantium, Citrus sinensis 
laranja-de-umbigo  Citrus 
aurantium, Citrus sinensis 
laranja-lore  Citrus sinensis 
laranja-româ  Citrus aurantium, 
Citrus sinensis 
laranjas-amargas  Citrus 
aurantium 
laranjas-thuringias  Citrus 
aurantium 
laranja-tangerina  Citrus 
deliciosa 
laranjeira  Citrus aurantium, 
Citrus sinensis 
laranjeira-azeda  Citrus 
aurantium 
laranjeira-comum  Citrus 
sinensis 
laranjeira-da-china  Citrus 
aurantium, Citrus sinensis 
laranjeiras-azedas  Citrus 
aurantium 
laranjeiras-bicaes  Citrus 
aurantium 
laranjeiras-doces  Citrus 
aurantium 
laranjondo  Citrus sinensis 
laranondo  Citrus sinensis 
laran-ondo  Citrus sinensis 
larantia  Citrus aurantium 
laranxeira  Citrus aurantium, 
Citrus sinensis 
laranxeira aceda  Citrus 
aurantium 
laranxeira aceva  Citrus 
aurantium 
laranxeira brava  Citrus 
aurantium 
laranxeira-aceda  Citrus 
aurantium 
laranxeiro  Citrus aurantium 
laranxo  Citrus aurantium 
lar-arrosa  Rosa stylosa 
larasñu  Matthiola incana 
largalo  Galium aparine 
lárgalo  Galium aparine 
largueta  Prunus dulcis 
larguillo de Jaén  Triticum 
durum 
larica  Lathyrus sativus 
lárice-dos-alpes  Larix decidua 
laricio  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
lariço-europeu  Larix decidua 
làrix  Larix decidua 
làrix europeu  Larix decidua 
larizio pinu  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
larizio pinua  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
larlirijua  Convallaria majalis 
larmatsa  Ribes grossularia 
lar-matsa  Ribes rubrum, Ribes 
uva-crispa 
larmin  Matricaria recutita 
la-rosa  Rhododendron 
ferrugineum 
larr  Lycium europaeum, 
Lycium halimifolium, Rubus 
fruticosus 
larr xistaco  Rubus fruticosus 
larra  Rubus caesius, Rubus 
larraborraya  Borago officinalis 
larra-ezki  Frangula alnus 
larraezqui  Rhamnus frangula 
larra-kabeliña  Dianthus 
caryophyllus 
larramillo  Chamomilla recutita, 
Matricaria recutita 
larranbillo  Chamaemelum 
nobile, Chamomilla recutita, 
Matricaria recutita 
larrandi  Citrus sinensis 
larraon  Juniperus communis 
larraputs  Linum usitatissimum 
larrarrosa  Rosa deseglisei 
larráz  Elymus repens 
larre oloa  Avena fatua 
larre-martzuka  Rubus 
fruticosus 
larre-olo  Bromus 
larre-oloa  Avena fatua, 
Bromus rigidus, Bromus 
larre-olua  Deschampsia 
flexuosa 
larre-pleotza  Phleum pratense 
larre-pleotzoa  Phleum 
pratense 
larrosa  Rosa sempervirens 
larrosadia  Rosa damascena, 
Rosa gallica 
larrosa-jericotarra  Rosa 
gallica 
larrothe  Sarothamnus 
scoparius 
lártago  Galium aparine 
lartan  Carex panicea, Carex 
vulpina 
lartan capilar  Carex capillaris 
lartán ferrugineo  Carex 
sempervirens 
lartán hinchado  Carex 
vesicaria 
lartza  Rubus candicans, Rubus 
ulmifolius 
larza  Rubus ulmifolius 
las cinco pelotillas  Scirpus 
holoschoenus 
laser  Ferula tingitana, 
Laserpitium latifolium 
laser de Hércules  Laserpitium 
latifolium 
laserina  Laserpitium latifolium 
laserpici  Laserpitium siler 
laserpici de Montserrat  
Laserpitium gallicum 
laserpici de Nestler  
Laserpitium nestleri 
laserpici gàl·lic  Laserpitium 
gallicum 
laserpici latifoli  Laserpitium 
latifolium 
laserpicio  Laserpitium 
gallicum, Laserpitium siler 
laserpicio-longifolho  
Laserpitium latifolium 
laserpicio-silerino  Laserpitium 
siler 
lasnia  Diplotaxis virgata 
lasserpici de Montseny  
Laserpitium latifolium 
lastarroa  Onopordum 
acanthium 
laston  Elymus pungens, 
Festuca scariosa 
lastón  Agropyron cristatum 
subsp. pectinatum, 
Brachypodium phoenicoides, 
Brachypodium pinnatum, 
Brachypodium retusum, 
Brachypodium sylvaticum, 
Brachypodium, Dactylis 
glomerata subsp. hispanica, 
Elymus farctus, Elymus 
hispidus, Elymus pungens, 
Elymus repens, Festuca 
arundinacea, Festuca 
caerulescens, Festuca scariosa, 
Helictotrichon filifolium, 
Helictotrichon filifolium subsp. 
velutinum, Hyparrhenia hirta, 
Lolium perenne, Lygeum 
spartum, Panicum repens, 
Piptatherum miliaceum 
lastón d´escobas  Molinia 
caerulea 
lastón de Aragón  Sorghum 
halepense 
lastón fino  Festuca scariosa 
lastón mediterráneo  
Brachypodium retusum 
lastón ramoso  Brachypodium 
retusum 
lastoncillo  Carex halleriana 
lastones  Arrhenatherum 
elatius subsp. baeticum, Carex 
acuta 
lasturrin  Acorus calamus 
lasturrina  Acorus calamus 
lata  Arundo donax 
latazín  Sonchus asper, 
Sonchus oleraceus, Sonchus 
tenerrimus 
látigo del diablo  Silene 
acaulis 
latiguillo  Polygonum aviculare 
latiro  Lathyrus cicera 
látiro  Lathyrus latifolius 
latiro de prado  Lathyrus 
pratensis 
latiro de prados  Lathyrus 
pratensis 
latiro silvestre  Lathyrus 
sylvestris 
latón  Celtis australis, 
Helictotrichon filifolium 
latonero  Celtis australis 
latones  Celtis australis 
latx  Smilax aspera 
latxaski  Agrimonia eupatoria 
latxortena  Lobularia maritima 
laufraka  Aquilegia vulgaris 
laumera  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
laumero  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
lauredo  Laurus nobilis 
laureiro  Laurus nobilis 
laureiro romano  Prunus 
laurocerasus 
laurel  Laurus nobilis 
laurel alejandrino común  
Ruscus hypophyllum 
laurel alejandrino de hoja 
estrecha  Ruscus hypoglossum 
laurel cerezo  Prunus 
laurocerasus 
laurel común  Laurus nobilis 
laurel de Alejandria  Ruscus 
hypoglossum 
laurel de Alejandría  Ruscus 
hypoglossum, Viburnum tinus 
laurel de Alejandría común  
Ruscus hypophyllum 
laurel de Alejandría de hoja 
ancha  Ruscus hypophyllum 
laurel de Apolo  Laurus nobilis 
laurel de Dafne  Laurus nobilis, 
Vinca major 
laurel de nudos  Viburnum 
tinus 
laurel de Orlando  Viburnum 
tinus 
laurel de poetas  Viburnum 
tinus 
laurel de Portugal  Prunus 
lusitanica 
laurel de San Antonio  
Epilobium angustifolium, 
Epilobium hirsutum 
laurel del Mediterráneo  
Laurus nobilis 
laurel follado  Viburnum tinus 
laurel hembra  Laurus nobilis 
laurel lechero  Euphorbia 
dendroides 
laurel liso  Prunus 
laurocerasus 
laurel macho  Laurus nobilis 
laurel manchado  Aucuba 
japonica 
laurel noble  Laurus nobilis 
laurel real  Laurus nobilis, 
Prunus laurocerasus 
laurel romano  Prunus 
laurocerasus 
laurel rosa  Nerium oleander, 
Rhododendron ferrugineum 
laurel salsero  Laurus nobilis 
laurel salvaje  Viburnum tinus 
laurel zerezo  Nerium oleander 
laurela  Prunus laurocerasus 
laurelal  Laurus nobilis 
laurel-cerezo  Prunus 
laurocerasus 
laurelero  Laurus nobilis 
laurelillu  Ligustrum ovalifolium 
laurel-rosa  Nerium oleander, 
Rhododendron ferrugineum 
laurel-tulipan  Magnolia 
grandiflora 
laureol bajo  Daphne laureola 
laureola  Daphne laureola, 
Ruscus hypoglossum, Ruscus 
hypophyllum, Viburnum tinus 
lauréola  Daphne laureola 
laureola de fuyas de cor  
Viburnum lantana 
laureola española  Euphorbia 
isatidifolia 
laureola hembra  Daphne 
mezereum 
lauréola hembra  Daphne 
mezereum 
laureola macho  Daphne 
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laureola 
lauréola macho  Daphne 
laureola 
laureola matapoll  Daphne 
laureola 
laureola siempreverde  
Daphne laureola 
laureola-macha  Daphne 
laureola 
laureola-matapoll  Daphne 
mezereum 
laureolo  Daphne laureola 
laurestim  Viburnum tinus 
lauro  Laurus nobilis 
lauro de Portugal  Prunus 
lusitanica 
lauro real  Prunus 
laurocerasus, Prunus lusitanica 
lauroceraso  Prunus 
laurocerasus 
lauro-ceraso  Prunus 
laurocerasus 
lauroceraso de Portugal  
Prunus lusitanica 
lauro-cerezo  Prunus 
laurocerasus 
lauromala  Daphne laureola 
lauro-tulipan  Magnolia 
grandiflora 
lavaça-larga  Rumex patientia 
lavaça-maior  Rumex patientia 
lavaça-menor  Rumex 
conglomeratus 
lavacuncas  Chamaespartium 
tridentatum, Genistella 
tridentata, Pterospartum 
tridentatum 
lavanda  Lavandula 
angustifolia, Lavandula 
angustifolia subsp. pyrenaica, 
Lavandula dentata, Lavandula 
latifolia, Lavandula stoechas, 
Lavandula x intermedia 
lavandín  Lavandula x 
intermedia, Lavandula 
lavandino  Lavandula x 
intermedia 
lavandula  Lavandula 
angustifolia 
lavándula  Lavandula latifolia, 
Lavandula stoechas subsp. 
sampaiana 
lavándula hembra  Lavandula 
angustifolia 
lavándula macho  Lavandula 
angustifolia 
lavapé  Centaurea seridis, 
Cheirolophus sempervirens 
lavapee  Cheirolophus 
sempervirens 
lavaradisco  Althaea officinalis 
lavátera  Lavatera arborea, 
Lavatera cretica 
lavátera-silvestre  Lavatera 
cretica 
lavaza-larga  Rumex patientia 
lavoretas  Pimpinella anisum 
Lawson altzifre  
Chamaecyparis lawsoniana 
Lawson altzifrea  
Chamaecyparis lawsoniana 
laxe-belarr  Rumex acetosa 
laxebelarra  Rumex acetosa 
layerna  Phillyrea angustifolia 
layernago  Phillyrea 
angustifolia 
lazarola  Crataegus azarolus 
lazos de la reina  Epilobium 
hirsutum 
lazoya  Centaurea ornata 
lebesa  Verbascum thapsus 
subsp. giganteum 
lèbor negre  Helleborus niger 
leborinho  Festuca rubra 
lebratos  Hypochoeris radicata 
lebrela  Dorycnium 
pentaphyllum 
lechacines  Euphorbia serrata, 
Sonchus oleraceus 
lechacino  Lactuca virosa, 
Sonchus asper, Sonchus 
oleraceus 
lechacino borde  Taraxacum 
officinale 
lechacino bordo  Taraxacum 
officinale 
lechacinos  Sonchus oleraceus 
lechaina  Thymelaea hirsuta 
lechales  Pteridium aquilinum 
lechar  Taraxacum 
lechara  Lactuca virosa 
lecharena  Euphorbia 
lechariega  Sonchus asper, 
Taraxacum officinale 
lecharina  Lactuca virosa, 
Taraxacum officinale 
lechazín  Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus 
lechazines  Sonchus asper, 
Sonchus maritimus, Sonchus 
oleraceus 
lechazino  Sonchus asper, 
Sonchus maritimus, Sonchus 
oleraceus, Sonchus tenerrimus 
leche de ave  Ornithogalum 
umbellatum 
leche de bruja  Euphorbia 
serrata, Euphorbia 
leche de brujas  Euphorbia 
peplis 
leche de cisne  Ornithogalum 
narbonense 
leche de francolín  
Ornithogalum unifolium 
leche de gallina  Ornithogalum 
pyrenaicum, Ornithogalum 
umbellatum 
leche de garza  Ornithogalum 
umbellatum 
leche de gato  Euphorbia 
nicaeensis, Euphorbia serrata 
leche de hormiga  Euphorbia 
esula 
leche de mala mujer  
Euphorbia amygdaloides 
leche de pájaro  Ornithogalum 
baeticum, Ornithogalum 
orthophyllum, Ornithogalum 
umbellatum, Ornithogalum 
leche de pájaro portuguesa  
Ornithogalum umbellatum 
leche de primabera  
Ornithogalum umbellatum 
leche de primavera  
Ornithogalum umbellatum 
leche de sapos  Euphorbia 
esula 
leche eterna  Euphorbia 
serrata, Euphorbia 
leche fría  Euphorbia serrata 
leche interna  Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
segetalis var. pinea, Euphorbia 
serrata, Euphorbia 
leche tierna  Euphorbia serrata 
leche trezna  Euphorbia 
lechearena  Euphorbia peplus 
lechecilla  Sonchus oleraceus 
lechecillo  Sonchus ciliatus, 
Sonchus oleraceus 
lechecina  Euphorbia peplus 
lechecino  Sonchus oleraceus 
lechecinos  Sonchus ciliatus 
lechefría  Euphorbia serrata, 
Euphorbia 
lecheguetas  Lactuca serriola 
lecheintena  Euphorbia 
nicaeensis, Euphorbia serrata 
lecheinterna  Euphorbia 
characias, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
nicaeensis, Euphorbia peplus, 
Euphorbia serrata 
lechentezna  Euphorbia 
nicaeensis 
lechera  Crepis vesicaria, 
Euphorbia characias, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia peplus, 
Euphorbia platyphyllos, 
Euphorbia pterococca, 
Euphorbia segetalis, Euphorbia 
serrata, Euphorbia terracina, 
Euphorbia, Lactuca serriola, 
Lactuca virosa, Polygala 
vulgaris, Scolymus hispanicus, 
Sonchus oleraceus, Taraxacum 
officinale 
lechera amarga  Polygala 
amara, Polygala calcarea 
lechera de flor verde  Polygala 
monspeliaca 
lecheras  Hypochoeris glabra, 
Sonchus oleraceus 
lecheriega  Euphorbia peplus, 
Lactuca virosa, Taraxacum 
officinale 
lecherín  Lactuca serriola, 
Lactuca virosa, Sonchus asper, 
Taraxacum officinale, 
Tragopogon pratensis 
lecherina  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus, Crepis 
vesicaria subsp. haenseleri, 
Euphorbia amygdaloides, 
Euphorbia characias, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia peplus, 
Euphorbia platyphyllos, 
Euphorbia serrata, Helleborus 
viridis subsp. occidentalis, 
Lactuca serriola, Lactuca 
virosa, Linaria spartea, Sonchus 
arvensis, Sonchus asper, 
Taraxacum officinale, 
Tragopogon pratensis 
lecherina brava  Euphorbia 
peplus, Lactuca virosa 
lecherina meaperros  
Scolymus hispanicus 
lecherinas  Chondrilla juncea, 
Euphorbia helioscopia, Lactuca 
serriola 
lecherines  Euphorbia 
amygdaloides, Sonchus asper 
lechero  Silybum marianum 
lecheros  Euphorbia peplus, 
Sonchus oleraceus 
lecheruela  Euphorbia 
chamaesyce, Euphorbia peplis, 
Euphorbia 
lecheterna  Euphorbia 
characias, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
nicaeensis, Euphorbia peplus, 
Euphorbia serrata 
lechetierna  Euphorbia serrata 
lechetrezna  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
brittingeri, Euphorbia 
chamaesyce, Euphorbia 
characias, Euphorbia 
cyparissias, Euphorbia esula, 
Euphorbia helioscopia, 
Euphorbia hyberna, Euphorbia 
lathyris, Euphorbia nicaeensis, 
Euphorbia peplis, Euphorbia 
peplus, Euphorbia pithyusa, 
Euphorbia pterococca, 
Euphorbia pubescens, 
Euphorbia segetalis, Euphorbia 
segetalis var. pinea, Euphorbia 
seguieriana, Euphorbia serrata, 
Euphorbia terracina, Euphorbia 
lechetrezna arbórea  
Euphorbia dendroides 
lechetrezna aserrada  
Euphorbia serrata 
lechetrezna basta  Euphorbia 
characias 
lechetrezna blanca  Euphorbia 
chamaesyce 
lechetrezna borde legítima  
Euphorbia characias 
lechetrezna común  Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
nicaeensis 
lechetrezna con hojas anchas  
Euphorbia platyphyllos 
lechetrezna de bosque  
Euphorbia amygdaloides 
lechetrezna de monte  
Euphorbia nicaeensis 
lechetrezna de prado  
Euphorbia pubescens 
lechetrezna de viña  
Euphorbia segetalis 
lechetrezna encarnada  
Euphorbia characias 
lechetrezna fina  Euphorbia 
segetalis 
lechetrezna girasol  Euphorbia 
helioscopia 
lechetrezna macho  Euphorbia 
characias 
lechetrezna marítima  
Euphorbia paralias 
lechetrezna mayor  Euphorbia 
characias 
lechetrezna romeral  
Euphorbia exigua 
lechetrezna solar  Euphorbia 
helioscopia 
lechetrezna tomagallos  
Euphorbia peplus 
lechetrezna tonta  Euphorbia 
falcata 
lechetrezna vellosa  Euphorbia 
hirsuta 
lechetrezna verrugosa  
Euphorbia brittingeri 
lechetreznilla  Euphorbia 
exigua, Euphorbia peplus, 
Euphorbia sulcata 
lechetreznilla romeral  
Euphorbia exigua 
lechibravía  Euphorbia peplus 
lechieterna  Euphorbia peplus 
lechigüela  Euphorbia serrata, 
Euphorbia 
lechimuela  Euphorbia serrata 
lechintenna  Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
nicaeensis, Euphorbia segetalis 
var. pinea 
lechinterna  Euphorbia 
segetalis, Euphorbia serrata 
lechiriega  Taraxacum 
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officinale 
lechiruelas  Euphorbia serrata, 
Euphorbia 
lechiterna  Andryala ragusina, 
Digitalis obscura, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
nicaeensis, Euphorbia peplus, 
Euphorbia segetalis, Euphorbia 
serrata, Euphorbia, Sonchus 
asper, Sonchus oleraceus 
lechiterna amarga  Euphorbia 
segetalis 
lechiterna de marina  
Euphorbia paralias 
lechitierna  Euphorbia peplus, 
Euphorbia serrata, Euphorbia 
terracina 
lechitierna dulce  Euphorbia 
dulcis 
lechitrezna  Euphorbia serrata 
lechitrezna que sigue al sol  
Euphorbia helioscopia 
lecho  Pteridium aquilinum 
lechocino  Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia peplus, 
Scolymus hispanicus, Senecio 
vulgaris, Sonchus arvensis, 
Sonchus oleraceus 
lechoncino  Sonchus 
oleraceus 
lechosa  Euphorbia serrata 
lechuga  Hypochoeris radicata, 
Lactuca sativa, Tragopogon 
pratensis 
lechuga apretada  Lactuca 
sativa 
lechuga arrepollada  Lactuca 
sativa 
lechuga asnal  Lactuca virosa 
lechuga azul  Lactuca 
perennis, Lactuca perennis 
subsp. granatensis 
lechuga borde  Lactuca 
serriola, Lactuca virosa 
lechuga brava  Lactuca virosa 
lechuga coloradita  Lactuca 
sativa 
lechuga común  Lactuca sativa 
lechuga crespa  Lactuca sativa 
lechuga crispilla  Lactuca 
sativa 
lechuga de asno  Lactuca 
viminea, Lactuca viminea 
subsp. ramosissima 
lechuga de asnos  Lactuca 
virosa 
lechuga de caballo  Lactuca 
viminea, Pentaglottis 
sempervirens 
lechuga de cerdo  
Hypochoeris glabra 
lechuga de cerdos  
Hypochoeris radicata 
lechuga de cordero  
Valerianella locusta 
lechuga de corderos  Sonchus 
ciliatus 
lechuga de entre los planos  
Chondrilla juncea 
lechuga de la Nacla  Lactuca 
sativa 
lechuga de los muros  Mycelis 
muralis 
lechuga de montes  Cicerbita 
alpina 
lechuga de oreja de mulo  
Lactuca sativa 
lechuga de puerco  
Hypochoeris glabra 
lechuga doméstica  Lactuca 
sativa 
lechuga escarola  Lactuca 
serriola 
lechuga escarolada  Lactuca 
serriola 
lechuga escarolada de Madrid  
Lactuca sativa 
lechuga espinosa  Lactuca 
serriola, Lactuca virosa 
lechuga flamenca  Lactuca 
sativa 
lechuga flamenquilla  Lactuca 
sativa 
lechuga larga  Lactuca sativa 
lechuga llena  Lactuca sativa 
lechuga molondra  Lactuca 
sativa 
lechuga montés  Lactuca 
serriola, Lactuca virosa 
lechuga moradita  Lactuca 
sativa 
lechuga moronda  Lactuca 
sativa 
lechuga motrileña  Lactuca 
sativa 
lechuga mulata  Lactuca sativa 
lechuga negra  Lactuca sativa 
lechuga oreja blanca  Lactuca 
sativa 
lechuga oreja de mulo  
Lactuca sativa 
lechuga oreja morada  
Lactuca sativa 
lechuga ponzoñosa  Lactuca 
virosa 
lechuga puntiaguda sevillana  
Lactuca sativa 
lechuga reina de mayo  
Lactuca sativa 
lechuga repollada  Lactuca 
sativa 
lechuga repolluda  Lactuca 
sativa 
lechuga rizada  Lactuca sativa 
lechuga romana  Cichorium 
endivia, Lactuca sativa 
lechuga romanilla  Lactuca 
sativa 
lechuga silbestre  Lactuca 
serriola, Lactuca virosa 
lechuga silvestre  Chondrilla 
juncea, Lactuca serriola, 
Lactuca tenerrima, Lactuca 
virosa 
lechuga silvestre de costilla 
espinosa  Lactuca serriola 
lechuga venenosa  Lactuca 
virosa 
lechuga virosa  Lactuca virosa 
lechugas  Lactuca sativa 
lechugas dulces  Rhagadiolus 
stellatus 
lechugas silvestres de 
puercos  Hypochoeris radicata 
lechugilla dulce  Reichardia 
tingitana 
lechugo  Lactuca serriola 
lechugón  Lactuca sativa, 
Lactuca tenerrima 
lechugos  Sonchus asper 
lechugueta  Lactuca serriola, 
Lactuca tenerrima, Lactuca 
virosa 
lechugueta de sequia  Cirsium 
monspessulanum 
lechuguetas  Lactuca saligna, 
Lactuca serriola, Sonchus 
lechuguicas  Lactuca viminea 
subsp. ramosissima 
lechuguilla  Chondrilla juncea, 
Lactuca sativa, Lactuca serriola, 
Lactuca tenerrima, Lactuca 
viminea, Lactuca virosa, 
Leontodon autumnalis, 
Leontodon longirostris, 
Mandragora autumnalis, 
Reichardia tingitana, Samolus 
valerandi, Scorpiurus muricatus, 
Scorpiurus vermiculatus, 
Sonchus arvensis, Sonchus 
asper, Sonchus ciliatus, 
Sonchus oleraceus, Sonchus 
tenerrimus, Taraxacum 
obovatum subsp. ochrocarpum, 
Urospermum dalechampii 
lechuguilla alcarreña  Fedia 
cornucopiae 
lechuguilla amarga  Lactuca 
sativa 
lechuguilla de la Alcarria  
Fedia cornucopiae 
lechuguilla dulce  Reichardia 
picroides, Reichardia tingitana 
lechuguilla falsa  Launaea 
resedifolia 
lechuguilla pinchosa  Lactuca 
serriola 
lechuguillas  Mandragora 
autumnalis, Taraxacum 
officinale 
lechuguina  Sisymbrium 
austriacum subsp. contortum 
lechuguinas  Lactuca sativa 
lechuguino  Euphorbia 
helioscopia, Hedypnois cretica, 
Lactuca sativa, Reichardia 
picroides 
lechuguinos  Lactuca saligna 
lechuguitas  Lactuca virosa 
lecinera  Quercus ilex subsp. 
ballota 
lecucibedarra  Marrubium 
vulgare 
ledo  Cistus ladanifer 
ledo blanco  Chenopodium 
album 
ledon  Cistus ladanifer 
ledón  Celtis australis 
ledonero  Celtis australis 
ledos  Amaranthus hybridus 
legacâo  Smilax aspera 
legaçâo  Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
legañas  Briza media 
legarr-bedarr  Galium verum 
legartija  Senecio vulgaris 
legeltxor  Pistacia lentiscus 
legeltxorra  Pistacia lentiscus 
legua de pájaro  Polygonum 
aviculare 
leguaza moruna  Anchusa 
azurea 
legumbres  Rosa deseglisei 
legume-bravo  Lathyrus cicera 
legustio  Ligustrum vulgare 
legustre  Ligustrum vulgare 
leherr  Pinus sylvestris 
lehuntz  Convolvulus arvensis 
leiburiña  Agrostis durieui, 
Agrostis truncatula subsp. 
commista 
leica  Phaseolus vulgaris 
leichariega  Hypochoeris 
radicata 
leicheriega  Lactuca virosa, 
Taraxacum officinale 
leiho-geranio  Pelargonium 
leitarega  Euphorbia 
helioscopia, Polygala vulgaris, 
Rumex crispus 
leitaria  Chelidonium majus, 
Cichorium intybus 
leitariega  Euphorbia dulcis, 
Lactuca virosa 
leitariga  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
helioscopia, Polygala vulgaris, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
leitarigas  Euphorbia paralias 
leitaruga  Cichorium intybus, 
Lactuca sativa, Sonchus 
oleraceus, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
leitarugas  Sonchus asper, 
Sonchus oleraceus 
leite de galiña  Ornithogalum 
umbellatum, Ornithogalum 
unifolium 
leite-da-galinha  Ornithogalum 
umbellatum 
leite-de-galinha  Ornithogalum 
umbellatum 
leite-de-gallinha  Ornithogalum 
arabicum, Ornithogalum 
umbellatum 
leiteira  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
helioscopia, Polygala vulgaris 
leiteiras  Euphorbia paralias 
leiteirigas  Hypochoeris 
radicata 
leiteiriña  Euphorbia 
portlandica 
leiterâo  Sonchus ciliatus 
leiterena  Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
leiterina  Euphorbia paralias 
leiterina brava  Arbutus unedo 
leiteriña  Chelidonium majus, 
Euphorbia amygdaloides, 
Euphorbia helioscopia, 
Euphorbia paralias 
leiteriña brava  Anarrhinum 
duriminium 
leiterira  Polygala vulgaris 
leitiriña  Euphorbia 
amygdaloides 
leituga  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus, Lactuca 
sativa, Lactuca virosa, Tolpis 
barbata 
leituga brava  Echium vulgare, 
Lactuca virosa 
leituga dos porcos  Hedypnois 
cretica, Hypochoeris radicata 
leituga-branca  Chondrilla 
juncea, Tolpis barbata 
leituga-brava  Lactuca virosa 
leituga-dente-de-leâo  
Taraxacum officinale 
leitugas  Taraxacum officinale 
leitugas de porco  
Hypochoeris radicata 
leitugas dos porcos  
Hypochoeris radicata 
leituga-vulgar  Hypochoeris 
radicata 
leiturga  Cichorium intybus, 
Taraxacum officinale 
leizarra  Fraxinus excelsior 
leka  Phaseolus vulgaris 
lekelchorra  Pistacia lentiscus 
lekuci belarra  Lycopus 
europaeus 
lekuci-belarr  Lycopus 
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europaeus 
lekuci-belarra  Lycopus 
europaeus 
lekugi  Marrubium vulgare 
lekugia  Marrubium vulgare 
lekugibedarr  Marrubium 
vulgare 
lekuzi-belarr  Lycopus 
europaeus 
lelosiña  Galeopsis tetrahit 
lemequeiro  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
lencherín  Tragopogon 
pratensis 
lencherina  Sonchus asper, 
Tragopogon pratensis 
lencherines  Hypochoeris 
radicata 
lencia  Simethis planifolia 
lengoa de boi  Anchusa azurea 
lengoa de boy  Anchusa 
azurea 
lengoa de vaca  Anchusa 
azurea 
lengoa-de-boi  Anchusa 
azurea 
lengoeira  Serapias lingua 
lengua  Echium 
lengua arábiga  Echium 
italicum 
lengua canina  Cynoglossum 
officinale 
lengua cerbuna  Phyllitis 
scolopendrium 
lengua cerval  Phyllitis 
scolopendrium 
lengua cervina  Phyllitis 
scolopendrium 
lengua cervuna  Phyllitis 
scolopendrium 
lengua cocho  Rumex crispus 
lengua d´ovella  Cynoglossum 
officinale 
lengua de boei  Phyllitis 
scolopendrium, Plantago major 
lengua de bou  Anchusa 
azurea, Rumex crispus 
lengua de buei  Rumex crispus 
lengua de buey  Anchusa 
arvensis, Anchusa azurea, 
Anchusa officinalis, Anchusa 
undulata, Borago officinalis, 
Echium creticum, Echium 
plantagineum, Echium vulgare, 
Pentaglottis sempervirens, 
Rumex crispus 
lengua de buey salvage  
Echium vulgare 
lengua de buey salvaje  
Anchusa officinalis, Echium 
italicum, Echium vulgare 
lengua de caballo  Globularia 
alypum, Ruscus hypoglossum 
lengua de caballo sevillana  
Ruscus hypoglossum 
lengua de cabra  Plantago 
lanceolata 
lengua de can  Cynoglossum 
officinale 
lengua de carnero  Plantago 
major 
lengua de cervo  Phyllitis 
scolopendrium 
lengua de ciervo  Phyllitis 
sagittata, Phyllitis 
scolopendrium 
lengua de ciervo recortada  
Phyllitis scolopendrium 
lengua de cocho  Rumex 
crispus 
lengua de culebra  Anchusa 
arvensis, Anchusa azurea, 
Anchusa officinalis, Anchusa 
undulata 
lengua de gato  Omphalodes 
linifolia, Portulaca oleracea 
lengua de gozque  Anchusa 
calcarea 
lengua de güé  Arum italicum, 
Phyllitis scolopendrium 
lengua de liebre  Bupleurum 
rigidum 
lengua de mixó  Polygonum 
aviculare 
lengua de mixón  Plantago 
lanceolata 
lengua de oveja  Plantago 
major, Scorpiurus muricatus, 
Scorpiurus vermiculatus 
lengua de ovella  Plantago 
lanceolata, Plantago media, 
Polygonum aviculare, Rumex 
conglomeratus 
lengua de pajarico  
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
lengua de pajarito  Sedum 
album 
lengua de pájaro  Plantago 
lanceolata, Polygonum 
aviculare, Stellaria holostea 
lengua de pedrisca  
Buglossoides purpurocaerulea 
lengua de perro  Arum 
italicum, Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale, Primula acaulis, 
Rumex conglomeratus, Rumex 
crispus, Rumex obtusifolius, 
Senecio doria, Thapsia villosa 
lengua de perro espigada  
Cynoglossum creticum 
lengua de prado  Plantago 
lanceolata 
lengua de serpiente  
Ophioglossum lusitanicum, 
Ophioglossum vulgatum 
lengua de sierpe  
Ophioglossum lusitanicum, 
Ophioglossum vulgatum 
lengua de toro  Arum italicum 
lengua de vaca  Anchusa 
arvensis, Anchusa azurea, 
Anchusa officinalis, Anchusa 
undulata, Echium plantagineum, 
Echium vulgare, Echium, 
Lactuca serriola, 
Mesembryanthemum 
crystallinum, Picris echioides, 
Rumex crispus, Rumex 
obtusifolius, Rumex pulcher 
lengua de víbora  Echium 
pustulatum 
lengua el buey  Arum italicum, 
Phyllitis scolopendrium 
lengua serpentina  
Ophioglossum vulgatum 
lengua zerbuna  Phyllitis 
scolopendrium 
lenguabuey  Anchusa azurea 
lengua-de-caô  Cynoglossum 
creticum 
lengua-de-perro  Cynoglossum 
cheirifolium 
lengua-maldiciente  
Cynoglossum cheirifolium 
lenguapájaro  Polygonum 
aviculare 
lenguaperro  Rumex 
obtusifolius 
lenguardia  Echium vulgare 
lenguas  Anchusa arvensis, 
Anchusa azurea, Echium 
plantagineum 
lenguas de pavo  Anchusa 
arvensis 
lenguaza  Alkanna tinctoria, 
Anchusa azurea, Anchusa 
officinalis, Anchusa puechii, 
Anchusa undulata, Anchusa 
undulata subsp. granatensis, 
Anchusa, Cynoglossum 
cheirifolium, Echium creticum 
subsp. coincyanum, Echium 
plantagineum, Echium vulgare, 
Echium, Picris comosa, Picris 
echioides 
lenguaza azul  Anchusa 
undulata 
lenguaza basta  Echium 
creticum subsp. coincyanum 
lenguaza borde  Cynoglossum 
creticum, Echium creticum 
subsp. coincyanum 
lenguaza fina  Echium creticum 
subsp. coincyanum, Picris 
comosa 
lenguaza fresca  Pentaglottis 
sempervirens 
lenguaza negra  Anchusa 
azurea 
lenguaza portuguesa  
Lithodora prostrata 
lenguaza real  Anchusa azurea 
lenguaza seca  Anchusa 
azurea 
lenguaza silvestre  Anchusa 
azurea 
lenguazas  Anchusa, Echium 
boissieri, Echium plantagineum, 
Rumex 
lenifolio  Gratiola linifolia 
lenjunjera  Chondrilla juncea 
lenteja  Lens culinaris, Vicia 
articulata 
lenteja acuática  Lemna minor 
lenteja baya  Lens culinaris 
lenteja blanca  Lens culinaris 
lenteja bravía  Lens culinaris, 
Lens nigricans 
lenteja de agua  Lemna gibba, 
Lemna minor, Lemna trisulca, 
Lemna 
lenteja de Aragón  Vicia 
monantha 
lenteja leonada  Lens culinaris 
lenteja mayor  Lens culinaris 
lenteja menor  Lens culinaris 
lenteja negra  Lens culinaris 
lenteja panesca  Lens culinaris 
lenteja silvestre  Lens 
nigricans 
lentejas  Lens culinaris 
lentejas de agua  Lemna 
gibba, Lemna minor, Lemna 
trisulca 
lentejil  Osmunda regalis 
lentejilla de agua  Wolffia 
arrhiza 
lentejilla silvestre  Lens 
nigricans 
lentejillas bordes  Lens 
nigricans 
lentejillas silvestres  Lens 
nigricans 
lentejuela  Coronilla glauca, 
Coronilla minima, Coronilla 
valentina subsp. glauca, Lemna 
minor, Lemna trisulca 
lentejuela de laguna  Lemna 
minor, Lemna trisulca 
lentejuela de Portugal  
Coronilla juncea 
lentejuela de río  Lemna minor, 
Lemna trisulca 
lentejuela montés  Coronilla 
minima 
lentejuela tierna  Coronilla 
minima 
lentejuela valenciana  
Coronilla minima 
lentejuelas  Lemna minor, 
Lemna trisulca 
lentejuelas de agua  Lemna 
minor, Spirodela polyrhiza 
lentejuelas de estanque  
Lemna gibba, Lemna minor, 
Lemna trisulca 
lentel  Plantago major 
lentella  Lathyrus sativus, Lens 
culinaris, Phaseolus vulgaris 
lentella de auga  Lemna minor 
lentella do rio  Lemna minor 
lentén  Plantago lanceolata, 
Plantago major 
lenterno  Phillyrea angustifolia 
lentexil  Osmunda regalis 
lentibularia  Utricularia 
australis, Utricularia vulgaris 
lentibulària  Utricularia vulgaris 
lentibularia menor  Utricularia 
minor 
lentibulària menor  Utricularia 
minor 
lentilha  Lens culinaris 
lentilha-brava  Lens nigricans 
lentilha-dos-ríos  Lemna minor 
lentilha-escura  Lens nigricans 
lentilha-ordinaria  Lens 
culinaris 
lentilhas-aquatica  Lemna 
minor, Lemna trisulca 
lentilhas-da-agoa-maiores  
Lemna gibba 
lentilhas-da-agoa-menores  
Lemna minor, Lemna trisulca 
lentilhas-da-água  Lemna 
gibba 
lentilhas-da-água-maiores  
Lemna gibba 
lentilhas-da-água-menores  
Lemna minor, Lemna trisulca 
lentilhas-de-agoa  Lemna 
minor, Lemna trisulca 
lentilhas-de-agua  Lemna 
gibba 
lentilhas-de-água  Lemna 
minor 
lentilhas-de-pozo  Lemna 
minor, Lemna trisulca 
lentilhas-de-río  Lemna minor, 
Lemna trisulca 
lentilhas-dos-ríos  Lemna 
minor, Lemna trisulca 
lentilheira  Lens culinaris 
lentilla  Lens culinaris 
lentillas  Lens culinaris 
lentilles  Lens culinaris 
lentina  Geranium robertianum 
lentisc  Pistacia lentiscus 
lentisca  Phillyrea angustifolia, 
Pistacia lentiscus 
lentisch  Pistacia lentiscus 
lentiscle  Pistacia lentiscus 
lentisclo  Pistacia lentiscus 
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lentisco  Daphne gnidium, 
Phillyrea media, Pistacia 
lentiscus, Pistacia terebinthus 
lentisco albar  Pistacia 
terebinthus 
lentisco bastardo  Phillyrea 
angustifolia 
lentisco blanco  Phillyrea 
angustifolia 
lentisco del Perú  Schinus 
molle 
lentisco macho  Pistacia 
lentiscus, Pistacia x saportae 
lentisco real  Pistacia lentiscus 
lentisco verdadero  Pistacia 
lentiscus 
lentisco-bastardo  Phillyrea 
angustifolia 
lentisco-verdadeiro  Pistacia 
lentiscus 
lentisquilla  Phillyrea 
angustifolia 
lentisquín  Pistacia lentiscus 
lentisquina  Pistacia lentiscus, 
Pistacia x saportae 
lentuga-branca  Chondrilla 
juncea 
lentuga-dente-de-leâo  
Taraxacum officinale 
lentuga-vulgar  Hypochoeris 
radicata 
lenzino  Quercus ilex 
lenzoa  Calendula officinalis, 
Ranunculus flammula 
lenzoá  Ranunculus flammula 
leña floja  Alnus glutinosa 
leño gentil  Daphne mezereum 
leño hediondo  Anagyris 
foetida 
león franco  Hypericum 
androsaemum 
leoncia  Adenostyles alliariae 
leóntica  Bupleurum 
lancifolium, Bupleurum 
rotundifolium 
leontico  Leontopodium 
alpinum 
leòntodon híspid  Leontodon 
hispidus 
leòntodon pirinenc  Leontodon 
pyrenaicus 
leontopodio  Leontopodium 
alpinum 
leontopodio-do-reyno  
Micropus supinus 
leopardo  Populus nigra 
leotropo  Heliotropium 
peruvianum 
lepidi campestre  Lepidium 
campestre 
lepídia  Lepidium latifolium 
lepidio  Lepidium latifolium 
lepídio  Lepidium latifolium 
lepidio de hoja ancha  
Lepidium latifolium 
lepidio de hoja estrecha  
Lepidium subulatum 
lepidio-vulgar  Lepidium 
latifolium 
lepídio-vulgar  Lepidium 
latifolium 
lepra  Galium aparine 
lequelchorra  Pistacia lentiscus 
ler  Pinus 
ler gorri  Pinus sylvestris 
ler txuri  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
lerchuna  Populus nigra, 
Populus tremula 
lergorria  Pinus sylvestris 
lérico  Urtica dioica 
leringoria  Acorus calamus 
leriquia  Vicia sativa 
lerr  Pinus sylvestris 
lerra  Pinus sylvestris 
lerrondo  Pinus sylvestris 
lertxun  Populus tremula 
lertxuna  Populus tremula 
lertxun-moko  Geranium 
robertianum 
lerzuri  Abies pinsapo 
lesnas  Raphanus 
raphanistrum 
lesta  Anthoxanthum amarum, 
Anthoxanthum odoratum, 
Elymus repens 
lestas  Anthoxanthum amarum, 
Typha angustifolia 
leste  Anthoxanthum odoratum 
lestón  Brachypodium 
phoenicoides 
lestra  Anthoxanthum odoratum 
lestras  Anthoxanthum amarum 
letachín  Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus 
letazín  Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus, 
Taraxacum officinale 
letazino  Sonchus oleraceus 
leteruala  Euphorbia 
nicaeensis, Euphorbia 
letins  Lunaria annua 
letrera  Digitalis obscura, 
Euphorbia characias, Euphorbia 
esula, Euphorbia nicaeensis, 
Euphorbia peplus, Euphorbia 
serrata, Euphorbia 
letrera borda  Euphorbia 
characias 
letreriza  Euphorbia 
letrichernas  Euphorbia serrata 
letricheznas  Euphorbia serrata 
letxu  Lactuca sativa 
leu  Pinus sylvestris 
leucada  Lamium album 
leucantem  Leucanthemum 
vulgare 
leucoio  Leucojum autumnale 
leucoio de otoño  Leucojum 
autumnale 
leucoio de primavera  
Leucojum vernum 
leucoio de verano  Leucojum 
aestivum 
leucoio supino de color azul  
Malcolmia triloba subsp. patula 
levantarrastros  Polygonum 
aviculare 
levístic  Levisticum officinale 
levístico  Levisticum officinale 
leza  Romulea bulbocodium 
lezas  Romulea bulbocodium 
lezca  Lygeum spartum 
lezina  Quercus ilex subsp. 
ballota 
lezinera  Quercus ilex subsp. 
ballota 
lezka  Cyperus longus, 
Phragmites australis, Typha 
angustifolia, Typha latifolia 
lezka arrunt  Phragmites 
australis 
lezka arrunta  Phragmites 
australis 
lezka hostoestu  Typha 
angustifolia 
lezka hostozabal  Typha 
latifolia 
lezka-arrunta  Phragmites 
australis 
lezka-hostoestua  Typha 
angustifolia 
lezna  Diplotaxis virgata 
li  Linum usitatissimum 
liana  Cymbalaria muralis 
liantel  Plantago lanceolata 
Libanoko zedro  Cedrus libani 
libañera  Gossypium 
herbaceum 
libiana  Biscutella auriculata, 
Biscutella laevigata, Biscutella 
valentina subsp. pyrenaica, 
Erucastrum nasturtiifolium, 
Sinapis alba, Sinapis arvensis, 
Sisymbrium irio 
libraka  Lolium temulentum 
licabra  Juniperus communis 
licera  Arundo donax 
lichariega  Echium 
plantagineum 
lichenteznas  Euphorbia 
segetalis var. pinea 
licherina  Scolymus hispanicus 
lichuba  Lactuca perennis 
licnis alpina  Lychnis alpina 
licopo europeo  Lycopus 
europaeus 
licopodi  Lycopodium 
clavatum, Lycopodium 
licopodi annotí  Lycopodium 
annotinum 
licopodi selago  Huperzia 
selago 
licopodio  Diphasiastrum 
alpinum, Huperzia selago, 
Lycopodium clavatum 
licopódio  Lycopodium 
clavatum, Lycopodium 
licopodio porra  Lycopodium 
clavatum 
licopódio-da-estrela  
Lycopodium clavatum 
licopódio-da-estrella  
Lycopodium clavatum 
licopódio-dos-brejos  
Lycopodiella cernua, 
Lycopodiella inundata 
licópside  Lycopsis arvensis 
lícopus  Lycopus europaeus 
licurusna  Hypericum 
perforatum 
lidio  Iris germanica, Iris 
latifolia, Lilium martagon, Lilium 
pyrenaicum 
lidio amarillo  Iris pseudacorus 
lidio azul  Iris germanica, Iris 
latifolia 
lidio de puerto  Convallaria 
majalis 
lidio matapoll  Iris germanica 
lidios  Iris germanica 
lidó  Celtis australis 
lidon  Celtis australis 
lidoner  Celtis australis 
lidonero  Celtis australis 
lidueiro  Celtis australis 
liebrecilla  Centaurea cyanus, 
Centaurea jacea 
liebrecilla grande  Centaurea 
triumfetti 
liecas  Phaseolus vulgaris 
liedra  Hedera helix 
liedrera  Hedera helix 
lieio hediondo  Iris foetidissima 
liga  Andryala ragusina, 
Atractylis gummifera, 
Drosophyllum lusitanicum, 
Viscum album 
liga de Europa  Viscum album 
liga de robre  Viscum album 
ligárro  Acer monspessulanum 
ligu  Pinus sylvestris 
ligústico  Laserpitium siler, 
Levisticum officinale 
ligustico do reino  
Petroselinum crispum 
ligustico peregrino  
Petroselinum crispum 
ligustro  Ligustrum lucidum, 
Ligustrum ovalifolium, 
Ligustrum vulgare, Phillyrea 
media 
ligustro germánico  Ligustrum 
vulgare 
liho  Linum usitatissimum 
lihoa  Linum usitatissimum 
lijo  Posidonia oceanica 
lijonjera  Chondrilla juncea 
lijonjeras  Chondrilla juncea 
lijula  Oxalis acetosella, Oxalis 
corniculata 
líjula  Oxalis corniculata 
likabra  Juniperus communis 
likalea  Acacia farnesiana 
likale-churibat  Astragalus 
massiliensis 
likurta  Acacia farnesiana 
likurusma  Hypericum 
perforatum 
likurusna  Hypericum 
perforatum 
lila  Leontodon longirostris, 
Melia azedarach, Syringa 
vulgaris 
lilá  Centranthus ruber, Syringa 
vulgaris 
lilà  Syringa vulgaris 
lilà bord  Daphne mezereum 
lila común  Syringa vulgaris 
lila de hoja recortada  Syringa 
persica 
lilà de les Índies  Melia 
azedarach 
lila de monte  Ophrys 
tenthredinifera 
lila de Persia  Melia azedarach, 
Syringa persica 
lilà de Persia  Melia azedarach, 
Syringa persica 
lila de terra  Centranthus ruber 
lilà de terra  Centranthus ruber 
lila del campo  Viburnum tinus 
lilac  Syringa vulgaris 
lilal  Syringa vulgaris 
lilar  Buddleja davidii, Syringa 
vulgaris, Vinca major 
lilas  Asperula hirsuta, Muscari 
comosum, Polygala 
microphylla, Syringa vulgaris, 
Trachelium caeruleum 
lilás  Syringa vulgaris 
lilás-da-pérsia  Syringa persica 
lilaz  Syringa vulgaris 
lilaz-branco  Syringa vulgaris 
lilaz-de-persia  Syringa persica 
lilazeiro  Syringa vulgaris 
lilaz-roxo  Syringa vulgaris 
lilero  Syringa vulgaris 
liliastro  Paradisea liliastrum 
lilibitxi  Chamaemelum nobile, 
Chamomilla recutita 
lili-bitxi  Matricaria recutita 
lilicopa  Primula elatior 
lilio  Lilium candidum 
lilio-dos-valles  Convallaria 
majalis 
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lilipa  Narcissus tazetta, 
Narcissus 
lilipa arrunt  Narcissus 
pseudonarcissus 
lilipa arrunta  Narcissus 
pseudonarcissus subsp. 
pallidiflorus 
lilista  Lens culinaris 
liliya  Lilium bulbiferum, Lilium 
candidum 
lilo  Melia azedarach, Syringa 
vulgaris 
lilo montisco  Prunus padus 
liloilera  Syringa vulgaris 
lilois  Crataegus monogyna 
lima  Citrus limetta, 
Wangenheimia lima 
lima agria  Citrus limetta 
lima de confitar  Citrus 
aurantium 
lima del emperador  Citrus 
limetta 
lima dolsa  Citrus limetta 
lima dulce  Citrus limetta 
lima mallorquina  Citrus 
limetta 
limachos  Lemna minor, 
Lemna trisulca 
limako baberrun  Phaseolus 
lunatus 
limas agrias y dulces  Citrus 
limetta 
limbrín  Dactylorhiza maculata, 
Gymnadenia conopsea 
limeira  Citrus limetta, Citrus 
medica 
limeiro  Citrus limetta 
limera  Citrus limetta 
limero  Citrus limetta 
limetero  Citrus limetta 
limigueiro  Populus alba 
limo-de-fita  Zostera marina 
limodor abortiu  Limodorum 
abortivum 
limoe  Citrus limon 
limoe-bedarr  Melissa 
officinalis 
limoe-belarr  Melissa officinalis 
limoeiro  Citrus limon, Citrus 
medica 
limoeiro-azedo  Citrus limon 
limoeiro-azêdo  Citrus limon, 
Citrus medica 
limoeiro-doce  Citrus medica 
limoeiro-dôce  Citrus medica 
limoeiro-galego  Citrus limon 
limoês  Citrus limon 
limoes-doces  Citrus limetta 
limoi  Citrus limon 
limoiaritz  Citrus limon 
limoiondo  Citrus limon 
limo-mesto  Potamogeton 
pectinatus 
limo-mestre  Ruppia cirrhosa 
limón  Citrus limon, Prunus 
dulcis 
limón agrio  Citrus limon 
limón capuchino  Citrus limon 
limón de carne  Citrus limon 
limón de confitar  Citrus 
aurantium, Citrus limon 
limón de San Francisco  
Citrus limon 
limon dulce  Citrus limetta 
limón dulce  Citrus limetta 
limón imperial  Citrus limon 
limón mallorquín  Citrus 
limetta 
limón poncil  Citrus medica 
limón real  Citrus limon 
limonar  Citrus limon 
limoncillo  Bupleurum 
fruticosum, Citrus limon, 
Melissa officinalis subsp. 
altissima, Ribes uva-crispa 
limoncillos  Ribes uva-crispa 
limondo  Citrus limetta 
limoneiro  Citrus limon 
limonera  Bupleurum 
gibraltarium, Citrus limon, 
Melissa officinalis, Melissa 
officinalis subsp. altissima, 
Thapsia villosa 
limonera borde  Melissa 
officinalis 
limonero  Citrus limon 
limoneru  Citrus limon 
limones  Citrus limon 
limones de carne  Citrus limon 
limones de figuras  Citrus 
limon, Citrus medica 
limones poncíes  Citrus 
medica 
limones preñados  Citrus 
limon 
limonete  Aloysia citrodora, 
Melissa officinalis 
limonia  Limonium vulgare 
limoniades  Limonium vulgare 
limonio  Limonium ovalifolium, 
Limonium sinuatum, Limonium 
vulgare 
limónio  Limonium humile, 
Limonium vulgare 
limonio maritimo  Limonium 
vulgare 
limonio marítimo  Limonium 
vulgare 
limonion  Limonium vulgare 
limonondo  Citrus limon 
limo-seval  Zostera marina 
limoya  Citrus limon 
limpiaplatos  Agrostis 
castellana, Agrostis pourretii, 
Aira caryophyllea, Apera spica-
venti 
limpiasantos  Stipa 
tenacissima 
lin  Linum bienne 
linabera  Cannabis sativa, 
Linum usitatissimum 
linaberatx  Linum 
usitatissimum 
linaberri  Linum usitatissimum 
linagorr  Linum usitatissimum 
linantemo  Nymphoides peltata 
linaria  Linaria amethystea, 
Linaria cymbalaria, Linaria 
supina, Linaria triornithophora, 
Linaria vulgaris 
linária  Linaria vulgaris 
linària  Linaria 
linària alpina  Linaria alpina 
linaria amarilla de hoja 
estrecha  Linaria simplex 
linaria azul  Linaria repens 
linaria azul de hoja estrecha  
Linaria micrantha 
linaria bermeya  Aster linosyris 
linaria común  Linaria vulgaris 
linaria de hojas sutiles y flor 
amarilla  Linaria spartea 
linaria de Valencia de tres 
hojas  Linaria triphylla 
linaria olorosa  Anarrhinum 
bellidifolium 
linaria olorosa de flores 
azules  Anarrhinum bellidifolium 
linaria olorosa de flores 
encarnadas  Anarrhinum 
bellidifolium 
linària origanifòlia  
Chaenorhinum origanifolium 
subsp. crassifolium 
linaria-bastarda  Kickxia spuria 
linaza  Linum bienne, Linum 
narbonense, Linum 
usitatissimum 
línchara  Rumex acetosa 
lincharina  Sonchus asper 
lincharinas  Hypochoeris 
radicata 
lincherina  Sonchus asper 
lincherines  Sonchus asper 
lindita  Centaurea cyanus 
linditas  Centaurea cyanus 
lingoa-de-boi  Echium 
pustulatum, Echium vulgare 
lingoa-de-câo  Cynoglossum 
officinale 
lingoa-de-cavallo  Ruscus 
hypoglossum 
lingoa-de-vaca  Anchusa 
azurea, Echium vulgare 
lingoa-de-vaca-brava  Echium 
vulgare 
lingoa-de-vacca  Anchusa 
azurea 
lingua bovina  Anchusa azurea 
lingua cerveña  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua cervina  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua cerviña  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua cervoa  Phyllitis 
scolopendrium 
língua cervoa  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua cervúa  Phyllitis 
scolopendrium 
língua cervúa  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua de  cervo  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua de boi  Anchusa azurea, 
Pentaglottis sempervirens, 
Phyllitis scolopendrium 
lingua de can  Cynoglossum 
creticum 
lingua de cervo  Phyllitis 
scolopendrium 
língua de cervo  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua de cobra  
Ophioglossum vulgatum 
lingua de cobra maior  
Ophioglossum azoricum, 
Ophioglossum vulgatum 
lingua de cobra menor  
Ophioglossum lusitanicum 
lingua de cordeiro  Plantago 
media 
lingua de ovella  Anchusa 
azurea, Plantago lanceolata, 
Polygonum hydropiper 
lingua de serpente  
Ophioglossum vulgatum 
lingua de vaca  Phyllitis 
scolopendrium, Plantago major 
lingua de veado  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua-cerveña  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua-cervina  Phyllitis 
scolopendrium 
língua-cervina  Phyllitis 
scolopendrium 
língua-cervoa  Phyllitis 
scolopendrium 
língua-cervúa  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua-d´ovelha  Plantago 
lagopus, Plantago lanceolata 
lingua-de-boi  Ajuga reptans, 
Anchusa azurea, Phyllitis 
scolopendrium 
língua-de-boi  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua-de-caô  Cynoglossum 
clandestinum 
lingua-de-câo  Cynoglossum 
clandestinum 
lingua-de-carneiro  Plantago 
lanceolata 
lingua-de-cervo  Phyllitis 
scolopendrium 
língua-de-cervo  Phyllitis 
scolopendrium 
lingua-de-cobra  
Ophioglossum vulgatum 
língua-de-cobra  
Ophioglossum azoricum, 
Ophioglossum vulgatum 
lingua-de-cobra-maior  
Ophioglossum azoricum, 
Ophioglossum vulgatum 
língua-de-cobra-maior  
Ophioglossum vulgatum 
lingua-de-cobra-menor  
Ophioglossum lusitanicum 
língua-de-cobra-menor  
Ophioglossum lusitanicum 
língua-de-ovelha  Plantago 
lagopus 
lingua-de-ovella  Plantago 
lanceolata 
lingua-de-serpente  
Ophioglossum lusitanicum, 
Ophioglossum vulgatum 
língua-de-serpente  
Ophioglossum vulgatum 
lingua-de-serpente-do-reyno  
Ophioglossum lusitanicum 
lingua-de-serpente-ordinaria  
Ophioglossum vulgatum 
lingua-de-vaca  Phyllitis 
scolopendrium 
língua-de-vaca  Anchusa 
azurea, Phyllitis scolopendrium 
lingua-de-veado  Phyllitis 
scolopendrium 
língua-de-veado  Phyllitis 
scolopendrium 
linguas de boi  Anchusa 
linho  Linum usitatissimum 
linho-bienal  Linum bienne 
linho-bravo  Linum bienne 
linho-cánamo  Cannabis sativa 
linho-cânamo  Cannabis sativa 
linho-cánhamo  Cannabis 
sativa 
linho-cânhamo  Cannabis 
sativa 
linho-cánhemo  Cannabis 
sativa 
linho-cánnamo  Cannabis 
sativa 
linho-cannemo  Cannabis 
sativa 
linho-da-terra  Linum 
usitatissimum 
linho-de-cuco  Agrostis 
truncatula, Cuscuta epithymum 
linho-de-maçaroca-de-milho  
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linho-de-raposa  Agrostis 
truncatula, Cuscuta epithymum 
linho-do-inverno  Linum 
usitatissimum 
linho-galego  Linum 
usitatissimum 
linho-galego-silvestre  Linum 
bienne 
linho-gallego  Linum 
usitatissimum 
linho-gallego-silvestre  Linum 
bienne 
linho-mourisco  Linum 
usitatissimum 
linho-purgante  Linum 
catharticum 
linifolio  Gratiola officinalis 
linifólio  Gratiola officinalis 
linillo  Linum strictum, 
Odontites tenuifolia 
linillo bravo  Linum bienne 
linillo de Badajoz  Hypericum 
linariifolium 
linillo doble  Linum bienne 
linillo florido  Linum 
tenuifolium 
linillo humilde  Radiola 
linoides 
linillo rizado  Linum 
suffruticosum subsp. 
salsoloides 
linillo silvestre  Linum 
tenuifolium 
linillo verde  Radiola linoides 
lino  Hypericum linariifolium, 
Linum bienne, Linum 
campanulatum, Linum 
catharticum, Linum maritimum, 
Linum narbonense, Linum 
perenne subsp. alpinum, Linum 
strictum, Linum suffruticosum, 
Linum suffruticosum subsp. 
salsoloides, Linum trigynum, 
Linum usitatissimum, Linum 
viscosum 
lino abertizo  Linum 
usitatissimum 
lino albar  Linum suffruticosum 
lino amarillo  Linum tenue, 
Linum trigynum 
lino armado  Linum 
suffruticosum 
lino azul  Linum narbonense 
lino azul silvestre  Linum 
narbonense 
lino azulado  Linum 
narbonense 
lino bienal  Linum bienne 
lino blanco  Linum 
suffruticosum 
lino bravo  Linum bienne, 
Linum narbonense 
lino burdo  Linum bienne 
lino catártico  Linum 
catharticum 
lino cerradizo  Linum 
usitatissimum 
lino común  Linum 
usitatissimum 
lino corredizo  Linum 
usitatissimum 
lino de Andalucía  Linum 
usitatissimum 
lino de ermitaños  Radiola 
linoides 
lino de flor amarilla  Linum 
trigynum 
lino de flores blancas y 
grandes  Linum suffruticosum 
lino de hoja estrecha  Linum 
bienne, Linum tenuifolium 
lino de hoja tenue  Linum 
tenuifolium 
lino de lagartijas  Asterolinon 
linum-stellatum 
lino de los pantanos  
Eriophorum latifolium 
lino de Madrid  Linum trigynum 
lino de monte  Linum 
suffruticosum 
lino de pastora  Bombycilaena 
erecta 
lino de salobral  Linum 
maritimum 
lino delgado  Linum tenuifolium 
lino gallego  Linum 
usitatissimum 
lino hortense  Linum 
usitatissimum 
lino leñoso  Linum 
suffruticosum 
lino marítimo  Linum 
maritimum 
lino montesino  Linaria 
vulgaris 
lino morado  Linum 
narbonense 
lino oleaginoso  Linum 
usitatissimum 
lino purgante  Linum 
catharticum, Linum 
usitatissimum 
lino real  Linum tenue 
lino seco  Linum tenuifolium 
lino silvestre  Linum bienne, 
Linum narbonense, Linum 
tenuifolium, Polypogon 
monspeliensis 
lino silvestre agudo  Linum 
suffruticosum 
lino silvestre de flor amarilla  
Linum maritimum 
lino silvestre de hoja estrecha  
Linum tenuifolium 
lino textil  Linum usitatissimum 
lino viscoso  Linum viscosum 
linojo  Conium maculatum, 
Foeniculum vulgare, 
Foeniculum vulgare subsp. 
piperitum 
linós  Linum usitatissimum 
linosa  Linum usitatissimum 
linoso  Linum bienne 
linsusa  Sambucus nigra 
linterna  Rhamnus alaternus 
lintsusa  Sambucus ebulus, 
Sambucus nigra 
linu  Linum usitatissimum 
linzaiña  Geum urbanum 
linzones  Sonchus tenerrimus 
liñabera  Gossypium 
herbaceum 
liñaria  Linaria triornithophora 
liñaza  Linum usitatissimum 
liño  Linum usitatissimum 
liño bravo  Linum bienne 
liño de cobra  Cuscuta 
liño de lebre  Cuscuta 
liño de lebres  Cuscuta 
epithymum, Cuscuta minor 
liño de raposa  Cuscuta minor 
liño de raposo  Cuscuta, 
Spergula arvensis 
liño manso  Linum 
usitatissimum 
liño purgante  Linum 
catharticum 
liño silvestre  Linum bienne 
liñoa  Linum usitatissimum 
liño-de-lebres  Cuscuta 
epithymum 
liñorquia  Linaria vulgaris 
liñua  Linum bienne, Linum 
trigynum 
lipu belarr  Helleborus viridis 
lira  Narcissus triandrus 
lirada  Chamomilla suaveolens, 
Stellaria media 
liras  Bilderdykia convolvulus, 
Ranunculus acris subsp. 
despectus 
liri blanch  Iris germanica 
liri de Florencia  Iris germanica 
liria  Andryala ragusina, 
Atractylis gummifera, Urginea 
maritima, Viscum album 
lirin-gorri  Acorus calamus 
liriñ-gorria  Iris pseudacorus 
lirio  Androcymbium 
europaeum, Eichhornia 
crassipes, Gladiolus communis, 
Gladiolus italicus, Gynandriris 
sisyrinchium, Iris filifolia, Iris 
foetidissima, Iris germanica, Iris 
graminea, Iris latifolia, Iris 
lutescens, Iris planifolia, Iris 
pseudacorus, Iris pumila, Iris 
xiphium, Iris, Lilium pyrenaicum, 
Merendera pyrenaica, 
Sparganium erectum, 
Zantedeschia aethiopica 
lirio- amarello  Iris 
pseudacorus 
lirio amarelo  Iris pseudacorus 
lirio amarillo  Iris latifolia, Iris 
pseudacorus, Iris spuria, Lilium 
martagon 
lirio amarillo de agua  Iris 
pseudacorus 
lirio amarillo de lagunas  Iris 
pseudacorus 
lirio amarillo salvaje  Lilium 
martagon 
lirio arrunt  Iris germanica 
lirio arrunta  Iris germanica 
lirio azotado  Iris variegata 
lirio azul  Gynandriris 
sisyrinchium, Iris germanica, Iris 
latifolia, Iris pallida, Iris 
planifolia, Iris xiphium 
lirio azul cordobés  Iris 
planifolia 
lirio azul de invierno  Iris 
planifolia 
lirio azul de mayo  Iris xiphium 
lirio bajo  Iris lutescens 
lirio bifloro das rochas  Iris 
biflora 
lirio blanco  Iris albicans, Iris 
germanica, Lilium candidum 
lirio borde  Iris pseudacorus 
lirio bravo  Lilium martagon 
lirio bulboso  Iris latifolia, Iris 
xiphium 
lirio bulboso de flor azul  Iris 
xiphium 
lirio calzado  Iris germanica, 
Iris pallida 
lirio cardeno  Iris germanica 
lirio cárdeno  Iris biflora, Iris 
germanica, Iris pallida, Iris 
pseudacorus 
lirio cebollino morado  Iris 
planifolia 
lirio compuesto  Conyza 
canadensis 
lirio común  Iris germanica, Iris 
pseudacorus 
lirio con que tiñen los tintores  
Epilobium hirsutum 
lirio convalio  Convallaria 
majalis 
lirio cuerno  Iris planifolia 
lirio cuerno de Lisboa  Iris 
xiphium 
lirio de agua  Iris foetidissima, 
Iris pseudacorus, Nymphaea 
alba 
lirio de campo  Iris germanica, 
Iris xiphium 
lirio de color azul  Iris xiphium 
lirio de Cuaresma  
Hermodactylus tuberosus 
lirio de dos colores  Iris 
xiphium 
lirio de Florencia  Iris 
germanica 
lirio de hoja chiquitita  Iris 
pumila 
lirio de invierno  Iris planifolia 
lirio de Jaén  Iris planifolia 
lirio de la flor blanca de 
Florencia  Iris germanica 
lirio de la marisma  Iris 
pseudacorus 
lirio de la sierra  Iris xiphium 
lirio de la Virgen  Pancratium 
maritimum 
lirio de las calabacillas  
Romulea bulbocodium 
lirio de las parmas  Iris 
germanica 
lirio de los pantanos  Iris 
pseudacorus 
lirio de los valles  Convallaria 
majalis 
lirio de maceta  Iris germanica 
lirio de Nuestra Señora  
Convallaria majalis 
lirio de otoño  Merendera 
pyrenaica 
lirio de palma  Iris germanica 
lirio de pedregales  Iris 
planifolia 
lirio de Portugal  Iris biflora 
lirio de prados  Iris graminea 
lirio de primavera  Iris xiphium 
lirio de Puente Suazo  
Gynandriris sisyrinchium 
lirio de puerto  Iris latifolia 
lirio de San Bruno  Paradisea 
liliastrum 
lirio de San Juan  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
lirio de Valladolid  Iris xiphium 
lirio del bordo  Typha 
domingensis, Typha latifolia 
lirio del campo  Eichhornia 
crassipes, Iris albicans, Iris 
biflora 
lirio del Guadiana  Iris 
planifolia 
lirio del monte  Gladiolus 
italicus 
lirio del revés  Lilium 
pyrenaicum 
lirio dos charcos  Iris 
pseudacorus 
lirio enano  Iris pumila 
lirio espadañal  Iris 
foetidissima, Iris pseudacorus, 
Iris xiphium 
lirio espadañal amarillo  Iris 
pseudacorus 
lirio español  Canna indica, Iris 
xiphium 
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lirio fétido  Gladiolus 
communis, Iris foetidissima 
lirio fino  Iris latifolia, Iris 
xiphium 
lirio francés  Gynandriris 
sisyrinchium 
lirio galán  Iris biflora 
lirio hediondo  Iris 
foetidissima, Lysimachia 
ephemerum 
lirio hori  Iris pseudacorus 
lirio horia  Iris pseudacorus 
lirio humilde blanco  Iris 
biflora 
lirio humilde matizado  Iris 
biflora 
lirio humilde pajizo  Iris 
xiphium 
lirio ilírico  Iris xiphium 
lirio inglés  Iris xiphium 
lirio leonado de invierno  Iris 
biflora 
lirio martagón  Lilium 
martagon 
lirio menor  Iris planifolia 
lirio morado  Iris germanica, 
Iris pallida 
lirio morao  Gladiolus italicus, 
Iris germanica 
lirio morao cultivao  Iris 
germanica 
lirio morau  Iris germanica 
lirio naranja  Lilium bulbiferum 
lirio navarro  Lilium martagon 
lirio pajizo  Iris pseudacorus 
lirio pascual  Iris germanica, 
Iris pallida 
lirio salvaje  Convallaria 
majalis, Iris pseudacorus 
lirio salvaje amarillo  Iris 
pseudacorus 
lirio silvestre  Asphodelus 
fistulosus, Iris foetidissima, Iris 
germanica, Iris graminea, Iris 
planifolia, Iris pseudacorus, Iris 
xiphium, Lilium martagon 
lirio tortuoso  Acorus calamus 
lirio tuberoso  Hermodactylus 
tuberosus 
lirio turco  Hemerocallis fulva 
lirio valenciano  Iris graminea 
lirio xifio  Iris xiphium 
lirioa  Iris germanica, Iris pallida 
lirio-amarello  Lilium martagon 
lirio-amarello-dos-charcos  
Iris pseudacorus 
lírio-amarelo  Iris pseudacorus 
lírio-amarelo-dos-montes  Iris 
lusitanica 
lírio-amarelo-dos-pantanos  
Iris pseudacorus 
lírio-amarelo-dos-pântanos  
Iris pseudacorus 
lírio-bastardo  Iris pseudacorus 
lirio-branco  Lilium candidum 
lírio-branco  Iris albicans 
lírio-cardano  Iris germanica 
lirio-cárdeno  Iris germanica, 
Iris pallida, Iris xiphium 
lírio-cárdeno  Iris germanica 
lirio-convale  Convallaria 
majalis 
lírio-convale  Convallaria 
majalis 
lirio-convalle  Convallaria 
majalis 
lirio-das-areas  Pancratium 
maritimum 
lírio-das-areias  Pancratium 
maritimum 
lírio-da-serra  Iris boissieri 
lírio-de-amor-perfeito  Iris 
planifolia 
lirio-de-camâo  Colchicum 
autumnale 
lirio-de-cor-de-ceo  Iris 
germanica, Iris pallida 
lirio-de-florença  Iris 
germanica 
lírio-de-florença  Iris albicans 
lírio-de-maio  Convallaria 
majalis 
lirio-de-san-antonio  Lilium 
candidum 
lírio-dos-charcos  Iris 
pseudacorus 
lirio-dos-ensalmos  Reseda 
luteola 
lírio-dos-montes  Iris biflora 
lirio-dos-pantanos  Iris 
pseudacorus 
lírio-dos-pantanos  Iris 
pseudacorus 
lirio-dos-tintureiros  Reseda 
luteola 
lírio-dos-tintureiros  Reseda 
luteola 
lirio-dos-vales  Convallaria 
majalis 
lírio-dos-vales  Convallaria 
majalis 
lirio-dos-valles  Convallaria 
majalis 
lirio-espadanal  Iris 
pseudacorus 
lirio-falso-acoro  Iris 
pseudacorus 
lirio-fétido  Iris foetidissima 
lírio-fétido  Iris foetidissima 
lirio-florentino  Iris germanica 
lírio-florentino  Iris albicans 
lírio-franciscano  Iris susiana 
lírio-germánico  Iris germanica 
lirio-gorria  Iris pseudacorus 
lirio-malhado-amarello  Iris 
xiphium 
lirio-martagâo  Lilium 
martagon 
lírio-mártago  Lilium martagon 
lirio-masusa  Gynandriris 
sisyrinchium 
lirio-purpúreo  Gynandriris 
sisyrinchium 
lirio-roxo  Iris xiphium 
lírio-roxo  Iris biflora 
lirio-roxo-dos-montes  Iris 
germanica, Iris pallida 
lirios  Iris xiphium, Isatis 
tinctoria, Lupinus luteus, 
Paeonia broteri, Paeonia 
officinalis, Typha domingensis, 
Typha latifolia 
lirios blancos  Narcissus 
papyraceus subsp. polyanthus 
lirios de campo  Iris 
pseudacorus 
lirios del campo  Eichhornia 
crassipes 
lirios franciscanos  Iris 
susiana 
lirios salvajes  Eichhornia 
crassipes, Typha domingensis, 
Typha latifolia 
lirio-silvestre  Iris albicans 
lírio-tigrino  Iris susiana 
lírio-triste  Iris susiana 
lirio-verde  Colchicum 
autumnale 
lírio-verde  Colchicum 
lusitanum 
liriquia  Vicia sativa 
liris de la espadaña de flor 
amarilla  Iris pseudacorus 
liriu  Iris foetidissima, Iris 
germanica, Iris latifolia 
liroler  Celtis australis 
lirón  Celtis australis, Narcissus 
pseudonarcissus 
lironero  Celtis australis 
lirones  Narcissus 
pseudonarcissus 
lis  Amaryllis formosissima 
lisca  Phragmites australis 
lis-dos-tanques  Nymphaea 
alba 
liserâo  Calystegia sepium 
lisimachia  Lysimachia vulgaris 
lisimaquia  Lysimachia vulgaris 
lisimáquia  Lysimachia vulgaris 
lisimàquia  Lysimachia vulgaris 
lisimaquia amarilla  
Lysimachia vulgaris 
lisimaquia áurea  Lysimachia 
vulgaris 
lisimaquia blanca  Lysimachia 
ephemerum 
lisimaquia de flor purpúrea  
Epilobium hirsutum 
lisimaquia purpúrea  Lythrum 
salicaria 
lisimaquia roja  Lysimachia 
ephemerum, Lythrum salicaria 
lisimàquia roja  Lysimachia 
ephemerum 
lisimaquia vulgar  Lysimachia 
vulgaris 
lisimáquia-numular  
Lysimachia nummularia 
lisimáquia-vulgar  Lysimachia 
vulgaris 
lislora  Lilium candidum 
lisonjera  Chondrilla juncea 
listera cordifòlia  Listera 
cordata 
listonería  Impatiens balsamina 
litchua  Lactuca sativa 
liteira  Lactuca virosa 
literesa  Euphorbia serrata 
litón  Celtis australis 
litoner  Celtis australis 
litonero  Celtis australis 
litorero  Celtis australis 
litospermo  Buglossoides 
arvensis, Lithospermum 
officinale 
litospermo menor  
Lithospermum officinale 
litra  Convallaria majalis, 
Lythrum salicaria 
litre  Lythrum salicaria 
litria  Andryala ragusina 
litro  Lythrum 
litrum  Lythrum 
lítrum hissopifoli  Lythrum 
hyssopifolia 
lítrum junci  Lythrum junceum 
litx  Zea mays 
livica  Vicia hirsuta, Vicia sativa 
liyarda  Brassica nigra 
liz  Lilium candidum 
lizar  Fraxinus excelsior 
lizar arrunt  Fraxinus excelsior 
lizar hostotxiki  Fraxinus 
angustifolia 
lizar hostotxikia  Fraxinus 
angustifolia 
lizar hostotxiquia  Fraxinus 
angustifolia 
lizar loredun  Fraxinus ornus 
lizar-astigar  Acer negundo 
lizarkia  Fraxinus ornus 
lizarr  Fraxinus excelsior 
lizarra  Erica vagans, Fraxinus 
angustifolia, Fraxinus excelsior 
lizarrá  Fraxinus excelsior 
lizka  Viscum album 
lizón  Chondrilla juncea 
lizones  Chondrilla juncea 
llabasa  Arctium lappa, Rumex 
pulcher 
llabasar  Rumex pulcher 
llabasas  Rumex obtusifolius, 
Rumex pulcher 
llabaza  Rumex obtusifolius, 
Rumex pulcher 
llabera  Helleborus foetidus 
llaberón  Helleborus foetidus 
llac  Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus trichophyllus 
llacinto  Hyacinthus orientalis 
llacsó  Sonchus ciliatus 
llacsó d´ase  Taraxacum 
officinale 
llacsó de cadernera  Sonchus 
tenerrimus 
llacsó de paret  Sonchus 
tenerrimus 
llacsó menut  Sonchus 
tenerrimus 
llacsons  Sonchus ciliatus 
llacsóns  Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus 
lladera  Rhamnus alaternus 
lladern  Alnus glutinosa, 
Phillyrea angustifolia, Phillyrea 
media, Rhamnus alaternus 
lladern de fulla estreta  
Phillyrea angustifolia 
lladern mitjà  Phillyrea media 
lladó  Celtis australis 
lladoné  Celtis australis 
lladoner  Celtis australis 
lladons  Celtis australis 
lladracá  Eupatorium 
cannabinum 
lladracà  Eupatorium 
cannabinum 
lladrecá  Eupatorium 
cannabinum 
lladrencà  Eupatorium 
cannabinum 
llaga  Genista scorpius 
llagas de Cristo  Tropaeolum 
majus 
llagas de San Francisco  
Tropaeolum majus 
llagasta  Ricinus communis 
llagastes  Xanthium spinosum 
llagastres  Xanthium spinosum 
llagrany  Prunus spinosa 
llagranyer  Prunus spinosa 
llágrimas  Allium neapolitanum 
llágrimas d´ase  Galium 
maritimum 
llágrimas de Salomó  
Convallaria majalis 
llágrimas-de-sant-joseph  
Ornithogalum arabicum 
llagrimera de viu  Coix 
lacryma-jobi 
llàgrimes  Plumbago auriculata 
llàgrimes d´ase  Galium 
maritimum 
llàgrimes de Job  Coix 
lacryma-jobi 
llàgrimes de Maria  
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Polygonatum odoratum 
llàgrimes de Salomó  
Convallaria majalis 
llàgrimes de Sant Josep  
Ornithogalum arabicum 
llàgrimes de viu  Coix lacryma-
jobi 
llagrimetes de la Mare de Déu  
Briza maxima, Briza media 
llaguera  Tropaeolum majus 
llamagueiro  Ulmus glabra, 
Ulmus minor 
llamaza  Plantago lanceolata 
llambra  Stipa offneri 
llambra d´aresta recta  Stipa 
parviflora 
llambrusca  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
llambrusquer  Vitis vinifera 
llameda  Ulmus carpinifolia, 
Ulmus minor 
llameira  Ulmus minor 
llamera  Ulmus carpinifolia, 
Ulmus glabra, Ulmus minor 
llameru  Ulmus glabra 
llamiz  Ulmus glabra 
llampaina  Paeonia 
cambessedesii 
llámpares  Arum italicum 
llampassos  Arctium lappa, 
Arctium minus 
llampaza  Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius, Rumex 
pulcher 
llampazas  Rumex obtusifolius, 
Rumex pulcher 
llampedro  Mirabilis jalapa 
llampoina  Paeonia officinalis, 
Paeonia officinalis subsp. 
humilis, Paeonia officinalis 
subsp. microcarpa 
llamponi  Paeonia officinalis 
llampredell  Rhamnus 
alaternus 
llampudol  Rhamnus alaternus 
llampúdol  Rhamnus alaternus, 
Sambucus ebulus 
llampúdol bord  Rhamnus 
ludovici-salvatoris 
llampudol bort  Ilex aquifolium, 
Rhamnus alaternus 
llampudol comú  Rhamnus 
alaternus 
llampuga  Pistacia terebinthus, 
Rhamnus alaternus 
llampuga blanca  Ligustrum 
lucidum, Ligustrum vulgare 
llampugnera  Rhamnus 
alaternus 
llampugol  Rhamnus alaternus 
llampúgol  Rhamnus alaternus 
llampúgol bord  Rhamnus 
ludovici-salvatoris 
llampuguera  Rhamnus 
alaternus 
llampúguera  Rhamnus 
alaternus 
llampurner  Prunus spinosa 
llança de Crist  Ophioglossum 
lusitanicum, Ophioglossum 
vulgatum 
llançolada  Plantago lanceolata 
llanera  Ulmus minor 
llanizo  Chenopodium album 
llansa de Cristo  
Ophioglossum vulgatum 
llansó maritim  Sonchus 
maritimus 
llanta  Brassica oleracea var. 
gemmifera 
llantai  Plantago 
llantaina  Plantago lanceolata, 
Plantago major, Plantago media 
llanté  Plantago lanceolata, 
Plantago major 
llantel  Plantago lanceolata, 
Plantago major, Plantago 
media, Plantago 
llantel de les muries  
Geranium molle 
llantel mayor  Plantago major 
llanten  Littorella uniflora, 
Plantago albicans, Plantago 
lanceolata, Plantago major, 
Plantago media 
llantén  Plantago coronopus, 
Plantago lagopus, Plantago 
lanceolata, Plantago major, 
Plantago maritima subsp. 
serpentina, Plantago media, 
Plantago sempervirens, 
Plantago 
llantén acuatico  Alisma 
plantago-aquatica 
llantén acuático  Alisma 
plantago-aquatica 
llantén alesnado  Plantago 
holosteum, Plantago subulata 
llantén aleznado  Plantago 
subulata 
llantén alpino  Plantago alpina 
llantén blanco  Plantago 
albicans, Plantago major 
llanten blanquecino  Plantago 
albicans 
llantén blanquecino  Plantago 
albicans, Plantago major, 
Plantago media 
llantén común  Plantago major 
llanten de agua  Alisma 
plantago-aquatica 
llantén de agua  Alisma 
lanceolatum, Alisma plantago-
aquatica, Baldellia 
ranunculoides, Plantago major, 
Scorpiurus muricatus 
llantén de cinco nervios  
Plantago lanceolata 
llantén de hoja ancha  
Plantago major 
llantén de hoja estrecha  
Plantago lanceolata 
llantén de hojas anchas  
Plantago major 
llanten de hojas de lanza  
Plantago lanceolata 
llanten de hojas estrechas  
Plantago lanceolata 
llantén de hojas estrechas  
Plantago lanceolata 
llantén de mar  Plantago 
maritima 
llanten de perro  Plantago 
sempervirens 
llantén de perro  Plantago 
arenaria, Plantago cynops, 
Plantago psyllium 
llantén de siete nervios  
Plantago lanceolata 
llantén desparramado  
Plantago squarrosa 
llantén español de tres venas  
Plantago lagopus 
llantén grande  Plantago major 
llantén lanceolado  Plantago 
lanceolata 
llanten mayor  Plantago major 
llantén mayor  Plantago 
lanceolata, Plantago major, 
Plantago major subsp. 
intermedia 
llantén mediano  Plantago 
major, Plantago media 
llanten medio  Plantago media 
llanten menor  Plantago 
lanceolata 
llantén menor  Plantago 
lagopus, Plantago lanceolata, 
Plantago 
llantén peludo español  
Plantago lagopus 
llantén pequeño de cinco-
nervios  Plantago lanceolata 
llantén serrado  Plantago 
serraria 
llantén silvestre  Plantago 
lanceolata 
llantén-zaragatona  Plantago 
psyllium 
llanter  Plantago lanceolata 
llanterna  Nigella damascena 
llanternas  Nigella damascena 
llanternes  Nigella damascena 
llantia  Lens culinaris 
llantio  Ailanthus altissima 
llantolina  Osmunda regalis 
llantosil  Osmunda regalis 
llantoxil  Osmunda regalis 
llanzareta  Plantago lanceolata 
llanzuela  Plantago lanceolata, 
Plantago major, Plantago 
media, Taraxacum gasparrinii, 
Taraxacum officinale 
llaoner  Celtis australis 
llaoretes  Pimpinella anisum 
llapa  Arctium minus 
llapadena  Centaurea scabiosa 
llapara  Arctium lappa, Arctium 
minus 
llaparada  Arctium minus 
llaparasa  Xanthium 
strumarium 
llaparassa  Arctium lappa, 
Arctium minus 
llapasa  Arctium lappa, Arctium 
minus 
llapaser  Arctium lappa, 
Arctium minus 
llapasera  Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
llapasera borda  Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
llapases  Setaria verticillata 
llapasons de fuyas amplas  
Turgenia latifolia 
llapasons de viña  Torilis 
japonica 
llapassa  Arctium lappa, 
Arctium minus, Arctium 
tomentosum, Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale, Rubia peregrina, 
Setaria verticillata, Xanthium 
strumarium 
llapassa borda  Xanthium 
strumarium, Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
llapassa menor  Xanthium 
strumarium 
llapassa petita  Xanthium 
spinosum 
llapasser  Xanthium 
strumarium 
llapassera  Arctium minus, 
Cynoglossum cheirifolium, 
Cynoglossum creticum, 
Cynoglossum officinale 
llapassera borda  Verbascum 
thapsus, Xanthium strumarium 
subsp. italicum 
llapasses  Arctium minus 
llapassó  Turgenia latifolia 
llapazo  Arctium lappa, Rumex 
crispus 
llapigos  Arctium minus 
llapiso  Arctium lappa, Arctium 
minus 
llapissa  Rubia peregrina 
llapissera  Arctium minus 
llapissó  Rubia peregrina 
llapissot bord  Lathyrus 
llapissots  Lathyrus latifolius 
llapó  Ceratophyllum 
demersum, Stellaria media 
llargueta  Prunus dulcis 
llarón  Celtis australis 
llarra  Erica vagans 
llasamí  Jasminum officinale, 
Osyris alba 
llasamí real  Jasminum 
grandiflorum 
llasó  Sonchus ciliatus 
llastó  Brachypodium 
phoenicoides 
llastón  Brachypodium 
phoenicoides, Brachypodium 
pinnatum, Brachypodium 
retusum 
llata  Quercus faginea, Quercus 
petraea 
llataim  Sonchus asper, 
Sonchus oleraceus 
llataím  Sonchus oleraceus 
llatarins  Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus 
llatasín  Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus 
llatazín  Sonchus asper, 
Sonchus maritimus, Sonchus 
oleraceus, Sonchus tenerrimus 
llatezín  Sonchus oleraceus 
llatimó  Dictamnus albus, 
Saxifraga callosa subsp. 
catalaunica, Saxifraga 
catalaunica 
llatisó  Sonchus ciliatus 
llatonero  Celtis australis 
llatrera  Euphorbia characias, 
Euphorbia dendroides, 
Euphorbia esula, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia peplis, 
Euphorbia serrata 
llatrera de visch  Euphorbia 
characias 
llatrera menor  Euphorbia 
esula 
llatsons  Sonchus arvensis, 
Sonchus ciliatus 
llatuga  Lactuca sativa 
llatuga borda  Lactuca serriola, 
Lactuca virosa 
llatuga de bosc  Lactuca 
serriola, Lactuca virosa 
llaurel  Laurus nobilis 
llaurer  Laurus nobilis 
llaureru  Laurus nobilis 
llavanda  Lavandula 
angustifolia 
llavatassa  Parietaria judaica 
llave del año  Arum italicum, 
Arum orientale, Arum, 
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis 
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llavera  Anemone nemorosa, 
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis 
llaverón  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis, Sambucus 
ebulus 
llaverones  Helleborus viridis 
llavor de puca  Plantago afra 
llavor de puça  Plantago afra 
llavoreta  Anthriscus caucalis 
llavoretas  Pimpinella anisum 
llavoretes  Foeniculum vulgare 
llaxó  Sonchus ciliatus 
llaxons  Sonchus oleraceus 
llebón  Chenopodium album 
llebrenca  Bupleurum falcatum, 
Bupleurum rigidum 
llebrenca angulosa  
Bupleurum angulosum 
llebrenca falcada  Bupleurum 
falcatum 
llebrenca ranunculoide  
Bupleurum ranunculoides 
llecenciana  Gentiana lutea 
llechacines  Sonchus 
tenerrimus 
llechares  Taraxacum officinale 
llecherina  Euphorbia peplus 
llechinterna  Euphorbia 
segetalis var. pinea 
llecsó  Sonchus oleraceus, 
Sonchus, Taraxacum officinale 
llecsons  Sonchus tenerrimus 
lledània  Teucrium capitatum 
lledanias  Teucrium capitatum, 
Teucrium polium 
lledanies  Teucrium polium 
lledànies  Teucrium polium 
lledó  Celtis australis 
lledon  Celtis australis 
lledón  Celtis australis 
lledoner  Celtis australis 
lledonis  Celtis australis 
lledrera  Hedera helix 
lleganyes  Plumbago auriculata 
lleganyosa  Aetheorhiza 
bulbosa 
lleganyova  Aetheorhiza 
bulbosa 
llegumet  Vicia sativa 
llegums  Vicia incana 
lleiterola  Euphorbia 
llemanosa  Artemisia 
campestris, Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
llemenosa  Artemisia 
campestris 
llemenoses  Artemisia 
campestris 
llença de Crist  Ophioglossum 
vulgatum 
llençana  Gentiana lutea 
llenciana  Gentiana lutea 
llenganas de bou  Rumex 
obtusifolius 
llengo de cero  Phyllitis 
sagittata 
llengo de frare  Arisarum 
vulgare 
llengu bovina  Anchusa azurea 
llengua bovina  Anchusa 
arvensis, Anchusa azurea, 
Anchusa officinalis, Anchusa 
undulata, Echium plantagineum, 
Echium vulgare, Rumex pulcher 
llengua bovina borda  Echium 
vulgare 
llengua cervina  Phyllitis 
scolopendrium 
llengua d´aucell  Polygonum 
aviculare 
llengua d´oca  Potamogeton 
nodosus, Potamogeton 
llengua d´ocell  Polygonum 
aviculare 
llengua d´ovella  Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale, Scorpiurus sulcatus 
llengua de bou  Anchusa 
arvensis, Anchusa azurea, 
Anchusa officinalis, Anchusa 
undulata, Cirsium 
monspessulanum, 
Cynoglossum cheirifolium, 
Echium plantagineum, Echium 
vulgare, Echium, Plantago 
lanceolata, Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius, Senecio 
doria 
llengua de bué  Arum italicum 
llengua de ca  Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
llengua de cá  Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
llengua de cà  Cynoglossum 
creticum 
llengua de caball  
Potamogeton natans, Ruscus 
hypoglossum, Ruscus 
hypophyllum 
llengua de cavall  
Potamogeton natans, Ruscus 
hypoglossum, Ruscus 
hypophyllum 
llengua de cero  Phyllitis 
sagittata 
llengua de cerv  Phyllitis 
scolopendrium 
llengua de cervo  Phyllitis 
sagittata, Phyllitis 
scolopendrium 
llengua de cérvol  Phyllitis 
sagittata, Phyllitis 
scolopendrium 
llengua de cérvol sagitada  
Phyllitis sagittata 
llengua de cérvol vera  
Phyllitis scolopendrium 
llengua de ciervo  Phyllitis 
scolopendrium 
llengua de corderu  Plantago 
major 
llengua de culiebra  Arum 
italicum 
llengua de frare  Arisarum 
vulgare 
llengua de gallina  Stellaria 
holostea 
llengua de gos  Cynoglossum 
creticum 
llengua de güe  Anchusa 
azurea, Arum italicum 
llengua de mixó  Polygonum 
aviculare 
llengua de moixó  Polygonum 
aviculare 
llengua de ovella  
Cynoglossum creticum, 
Cynoglossum officinale 
llengua de pardalet  
Polygonum aviculare 
llengua de pasarell  Teucrium 
polium 
llengua de passarell  Teucrium 
polium 
llengua de passarrell  
Teucrium polium 
llengua de passerell  Teucrium 
polium 
llengua de serp  Ophioglossum 
lusitanicum, Ophioglossum 
vulgatum 
llengua de vaca  Anchusa 
azurea, Rumex 
llengua passarell  Teucrium 
polium 
llengua rodona  Aristolochia 
rotunda 
llengua-bovina  Echium 
italicum 
llengua-de-bou  Anchusa 
undulata 
llenguas de bou  Rumex 
obtusifolius 
llengües de bou  Rumex 
obtusifolius 
llengüeta de mixó  Polygonum 
aviculare 
llensó  Sonchus asper, 
Sonchus oleraceus, Sonchus 
tenerrimus 
llentel  Plantago major 
llentesclina  Pistacia lentiscus 
llentia  Lens culinaris 
llentía  Lens culinaris 
llentia borda  Ononis viscosa 
subsp. breviflora 
llentia d´aigua  Lemna gibba, 
Lemna minor, Lemna trisulca, 
Lemna 
llentía d´aigua  Lemna minor 
llentia d´aygo  Lemna minor, 
Lemna trisulca 
llentia de aigua  Lemna minor, 
Lemna trisulca 
llentia silvestre  Anthyllis 
tetraphylla, Tripodion 
tetraphyllum 
llentia-d´aigua  Lemna minor 
llentias bordas  Ononis natrix, 
Ononis viscosa 
llentiera  Lens culinaris 
llenties  Lemna minor, Lens 
culinaris 
llenties bordes  Ononis natrix 
llentieta d´aigua  Lemna minor, 
Lemna trisulca, Lemna 
llentilla  Lens culinaris 
llentilla borda  Ononis natrix 
llentilla d´aigua  Lemna minor, 
Lemna 
llentilla silvestre  Anthyllis 
tetraphylla 
llentilla-d´aigua  Lemna minor 
llentillera  Lens culinaris 
llentillera borda  Hippocrepis 
balearica 
llentillera salvatge  
Hippocrepis balearica 
llentilles  Lens culinaris 
llentines  Lens culinaris 
llentiol  Lemna 
llentisc  Pistacia lentiscus 
llentisca  Pistacia lentiscus 
llentiscla  Pistacia lentiscus 
llentiscle  Pistacia lentiscus 
llentisclera  Pistacia lentiscus 
llentisco  Pistacia lentiscus 
llentrisca  Pistacia lentiscus 
llentriscle  Pistacia lentiscus 
lleoner  Celtis australis 
lleones  Taraxacum officinale 
lleparasa  Arctium lappa, 
Arctium minus 
lleparassa  Arctium minus, 
Verbascum rotundifolium subsp. 
haenseleri 
lleparasses  Arctium minus 
llepasera  Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
llepasera borda  Verbascum 
blattaria 
llepassera  Cynoglossum 
officinale 
llepassó  Turgenia latifolia 
llepó  Lemna minor 
llepsó  Sonchus asper, 
Sonchus oleraceus, Sonchus 
tenerrimus 
llepsó de paret  Sonchus 
tenerrimus 
llepsons  Sonchus asper, 
Sonchus oleraceus, Sonchus 
tenerrimus 
llerba buena  Mentha x piperita 
llerca  Euphorbia nicaeensis 
llerdera  Hedera helix 
lleroner  Celtis australis 
llerqueres  Euphorbia 
characias, Euphorbia segetalis 
llerques  Euphorbia characias, 
Euphorbia esula, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
nicaeensis, Euphorbia serrata 
llesami  Jasminum fruticans, 
Jasminum officinale 
llesamí  Jasminum officinale 
llescó  Sonchus 
llesquero  Echinops strigosus 
llessamí  Jasminum officinale 
llessamí blau  Plumbago 
auriculata 
llessamí bord  Clematis 
flammula 
llessamí comú  Jasminum 
officinale 
llessamí d´Amèrica  Melia 
azedarach 
llessamí de burro  Clematis 
flammula 
llessamí de nit  Cestrum 
nocturnum 
llessamí de Virgínia  Campsis 
radicans 
llessamí groc  Jasminum 
fruticans 
llessamí groch  Jasminum 
fruticans 
llessamí reial  Jasminum 
grandiflorum 
llessaminer  Jasminum 
officinale 
llet d´aucell  Ornithogalum 
umbellatum 
llet d´ocell  Ornithogalum 
umbellatum 
llet de bruixa  Euphorbia 
llet de gallina  Ornithogalum 
umbellatum, Ornithogalum 
llet de Maria  Pulmonaria affinis 
llet de padal  Ornithogalum 
umbellatum 
llet de pardal  Ornithogalum 
umbellatum 
llet de pardel  Ornithogalum 
umbellatum 
llet de Santa Teresa  
Euphorbia characias, Euphorbia 
helioscopia 
llet de santa Tresa  Euphorbia 
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cyparissias 
llet de treses  Euphorbia 
characias, Euphorbia 
cyparissias, Euphorbia 
helioscopia 
lletasins  Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus 
lletdetresa  Euphorbia 
cyparissias, Euphorbia 
lletera  Euphorbia characias, 
Euphorbia helioscopia, 
Euphorbia pinea, Euphorbia, 
Sonchus oleraceus, Sonchus 
tenerrimus 
lletera amarga  Polygala 
vulgaris 
lletera arbòria  Euphorbia 
dendroides 
lletera bona  Euphorbia serrata 
lletera borda  Euphorbia 
serrata, Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
lletera de fulla estreta  
Euphorbia cyparissias 
lletera de visc  Euphorbia 
characias 
lletera serrada  Euphorbia 
serrata 
lletera vera  Euphorbia 
characias, Euphorbia serrata 
lletera visquera  Euphorbia 
characias 
lleteralga  Euphorbia 
lleterassa  Euphorbia 
cyparissias, Euphorbia 
dendroides 
lleterera  Euphorbia peplis 
lleteresa  Euphorbia characias, 
Euphorbia cyparissias, 
Euphorbia helioscopia, 
Euphorbia lathyris, Euphorbia 
peplis, Euphorbia platyphyllos, 
Euphorbia 
lleteresa amigdaloide  
Euphorbia amygdaloides 
lleteresa arbòria  Euphorbia 
dendroides 
lleteresa biumbela·lada  
Euphorbia biumbellata 
lleteresa d´Aragó  Euphorbia 
nevadensis 
lleteresa de bosc  Euphorbia 
amygdaloides 
lleteresa de camp  Euphorbia 
segetalis 
lleteresa de fulla estreta  
Euphorbia cyparissias 
lleteresa de Lagasca  
Euphorbia lagascae 
lleteresa de platja  Euphorbia 
paralias 
lleteresa de roca  Euphorbia 
squamigera 
lleteresa de sorral  Euphorbia 
paralias 
lleteresa dolça  Euphorbia 
dulcis 
lleteresa hibèrnica  Euphorbia 
hyberna 
lleteresa imbricada  Euphorbia 
pithyusa 
lleteresa menuda  Euphorbia 
minuta 
lleteresa nicenca  Euphorbia 
nicaeensis 
lleteresa palustre  Euphorbia 
palustris 
lleteresa pilosa  Euphorbia 
villosa 
lleteresa pubescent  
Euphorbia hirsuta, Euphorbia 
pubescens 
lleteresa serrada  Euphorbia 
serrata 
lleteresa terracina  Euphorbia 
terracina 
lleteresa vera  Euphorbia 
characias 
lleteresa verda  Euphorbia 
helioscopia 
lleteresa verrucosa  Euphorbia 
flavicoma 
lleteresa vesquera  Euphorbia 
characias 
lletereses  Euphorbia 
lleterol  Digitalis obscura, 
Euphorbia 
lleterola  Chelidonium majus, 
Euphorbia characias, Euphorbia 
cyparissias, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
platyphyllos, Euphorbia serrata, 
Euphorbia 
lleterola d´hort  Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia 
lleterola de platja  Euphorbia 
peplis 
lleterola exigua  Euphorbia 
exigua 
lleterola falcada  Euphorbia 
falcata 
lleterola maculata  Euphorbia 
maculata 
lleterola nutant  Euphorbia 
nutans 
lleterola peplus  Euphorbia 
peplus 
lleterola prostrada  Euphorbia 
prostrata 
lleterola repent  Euphorbia 
serpens 
lleterola solcada  Euphorbia 
sulcata 
lleterolga  Euphorbia 
lleterolga de bosc  Euphorbia 
nicaeensis 
lleterot  Digitalis obscura 
lletesclina  Pistacia lentiscus 
lletetresa  Euphorbia 
characias, Euphorbia 
cyparissias, Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia serrata, 
Euphorbia 
lletetresas  Euphorbia peplis 
lletetreses  Euphorbia 
characias, Euphorbia 
helioscopia 
lletezín  Sonchus oleraceus 
lletimó  Dictamnus albus 
lletissó  Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus 
lletreguera  Euphorbia 
characias, Euphorbia serrata 
lletrera  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
characias, Euphorbia 
cyparissias, Euphorbia 
dendroides, Euphorbia esula, 
Euphorbia exigua, Euphorbia 
falcata, Euphorbia helioscopia, 
Euphorbia lathyris, Euphorbia 
nicaeensis, Euphorbia nutans, 
Euphorbia paralias, Euphorbia 
peplis, Euphorbia peplus, 
Euphorbia pinea, Euphorbia 
pithyusa, Euphorbia segetalis, 
Euphorbia serrata, Euphorbia 
terracina, Euphorbia 
lletrera borda  Euphorbia 
characias, Helleborus foetidus 
lletrera de camp  Euphorbia 
segetalis 
lletrera de costa  Globularia 
alypum 
lletrera de monte  Euphorbia 
characias 
lletrera de penyal  Euphorbia 
squamigera 
lletrera de prado  Euphorbia 
pubescens 
lletrera de sèquia  Euphorbia 
pubescens 
lletrera de vinya  Euphorbia 
serrata 
lletrera de visc  Euphorbia 
characias 
lletrera marítima  Euphorbia 
paralias 
lletrera vera  Euphorbia 
characias 
lletrera visquera  Euphorbia 
characias 
lletreres  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
characias, Euphorbia serrata 
lletresa  Euphorbia serrata 
lletreses  Euphorbia characias, 
Euphorbia cyparissias, 
Euphorbia helioscopia 
lletsó  Senecio vulgaris, 
Sonchus asper, Sonchus 
oleraceus, Sonchus tenerrimus, 
Sonchus, Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
lletsó bord  Senecio vulgaris, 
Sonchus asper 
lletsó d´aigua  Sonchus 
maritimus, Sonchus maritimus 
subsp. aquatilis 
lletsó d´arena  Launaea 
resedifolia 
lletsó d´ase  Sonchus 
oleraceus, Taraxacum 
obovatum, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
lletsó de cadernera  Sonchus 
tenerrimus 
lletsó de cardenera  Sonchus 
tenerrimus 
lletsó de cardina  Sonchus 
tenerrimus 
lletsó de cingle  Sonchus 
tenerrimus 
lletsó de foc  Senecio vulgaris 
lletsó de foch  Senecio 
vulgaris 
lletsó de paret  Sonchus 
tenerrimus 
lletsó fi  Sonchus tenerrimus 
lletsó fí  Sonchus oleraceus 
lletsó menut  Sonchus 
tenerrimus 
lletsó oleraci  Sonchus 
oleraceus 
lletsó petit  Sonchus 
tenerrimus 
lletsó punxós  Sonchus asper 
lletsó resedifoli  Launaea 
resedifolia 
lletson  Sonchus, Taraxacum 
lletsons  Sonchus ciliatus, 
Sonchus tenerrimus 
lletuga  Lactuca sativa 
lletuga alpina  Cicerbita alpina 
lletuga borda  Lactuca serriola, 
Lactuca virosa 
lletuga de bosc  Lactuca 
serriola, Lactuca virosa 
lletuga de muntanya  Cicerbita 
plumieri 
lletuga de sèquia  Cirsium 
monspessulanum 
lletuga flamenca  Lactuca 
sativa 
lletuga reulla  Lactuca sativa 
lletuga reülla  Lactuca sativa 
lletugueta  Valerianella 
microcarpa 
lletugueta de mar  Calystegia 
soldanella 
lletugueta de séquia  Cirsium 
arvense 
lletugueta de sèquia  Cirsium 
monspessulanum 
lletugueta marina  Calystegia 
soldanella 
lletxó punxós  Sonchus asper 
lleura  Hedera helix 
llevagat  Calendula arvensis 
llevagats  Calendula arvensis 
llevamá  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis 
lleva-má  Calendula arvensis 
llevamà  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis, 
Gypsophila struthium subsp. 
hispanica 
llevamà bord  Calendula 
arvensis 
llevamal  Calendula arvensis 
llevamans  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis 
llevamans borde  Calendula 
arvensis 
llezina  Quercus ilex subsp. 
ballota 
lli  Linum maritimum, Linum 
narbonense, Linum 
usitatissimum 
lli alpí  Linum perenne subsp. 
alpinum 
lli armat  Linum tenuifolium 
lli austríac  Linum perenne 
lli biennal  Linum bienne 
lli blanc  Linum tenuifolium 
lli blanc menut  Linum 
tenuifolium 
lli bord  Linum bienne, Linum 
catharticum 
lli bort  Linum catharticum 
lli cabrer  Linum tenuifolium 
lli cabrera  Linum suffruticosum 
llí cabrera  Linum suffruticosum 
lli campanulat  Linum 
campanulatum 
lli catàrtic  Linum catharticum 
llí catàrtic  Linum catharticum 
lli de cabrera  Linum 
tenuifolium 
lli de flor groga  Linum 
strictum, Linum trigynum 
lli de Narbona  Linum 
narbonense 
lli de Nova Zelanda  Phormium 
tenax 
lli de prat  Linum bienne 
lli estel·lat  Asterolinon linum-
stellatum 
lli gàl·lic  Linum trigynum 
lli maleït  Linum tenuifolium 
lli marítim  Linum maritimum 
llí maritim  Linum maritimum 
lli purgant  Linum catharticum 
lli salsoloide  Linum 
tenuifolium 
lli sufruticós  Linum 
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suffruticosum 
lli tènue  Linum tenue 
lli ver  Linum usitatissimum 
lli viscós  Linum viscosum 
llició  Launaea resedifolia, 
Sonchus 
llició bord  Launaea resedifolia 
llicotet  Arbutus unedo 
llicsó  Sonchus arvensis, 
Sonchus asper, Sonchus 
ciliatus, Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus, Sonchus 
llicsó bord  Sanguisorba minor, 
Sonchus asper 
llicsó de burro  Sonchus 
asper, Taraxacum officinale 
llicsó petit  Sonchus 
tenerrimus 
llicsó ver  Sonchus tenerrimus 
llicsonia  Reichardia picroides 
llicutet  Arbutus unedo 
llidó  Celtis australis 
llidoner  Celtis australis 
llidonero  Celtis australis 
llidones  Celtis australis 
llidons  Celtis australis 
llidortes  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
lligabosc  Clematis vitalba, 
Lonicera caprifolium, Lonicera 
etrusca, Lonicera implexa, 
Lonicera periclymenum, 
Lonicera xylosteum, Lonicera 
lligabosc atlàntic  Lonicera 
periclymenum 
lligabosc biflor  Lonicera 
biflora 
lligabosc de jardí  Lonicera 
caprifolium 
lligabosc etrusc  Lonicera 
etrusca 
lligabosc japonès  Lonicera 
japonica 
lligabosc mediterrani  
Lonicera implexa 
lligabosc valencià  Lonicera 
biflora 
lligabosca  Lonicera implexa 
lligabosch  Lonicera implexa, 
Lonicera periclymenum 
lligaboscos  Lonicera 
lligaboscs  Lonicera 
lligacama  Rubia peregrina 
lligamà  Calendula arvensis 
lligaza  Clematis vitalba 
llima  Citrus limon 
llima d´olor  Citrus limetta 
llima de la reina  Citrus limetta 
llima dolça  Citrus limetta 
llima imperial  Citrus limetta 
llimera  Citrus limetta, Citrus 
limon 
llimes de sant Geroni  Citrus 
medica 
llimó  Citrus limon 
llimona  Citrus limon 
llimoner  Citrus limon 
llimoner de llimonas  dolsas  
Citrus limetta 
llimoner de llimones dolces  
Citrus limetta 
llimoner dolç  Citrus limetta 
llimoner dols  Citrus limetta 
llimonera  Citrus limon, Pyrus 
communis, Thymus serpyllum 
llimonera de San Geroni  
Citrus bergamia 
llimonera dolça  Citrus limetta 
llimonera dolsa  Citrus limetta 
llimonero  Citrus limon 
llin  Linum bienne, Linum 
usitatissimum 
llín  Linum usitatissimum 
llinaria  Linaria vulgaris 
llinària  Linaria vulgaris, Linaria 
llinaria rochenca  Misopates 
orontium 
llinasa  Butomus umbellatus 
llinassa  Butomus umbellatus 
llinet  Linum usitatissimum 
llinet estricte  Linum strictum 
llinet gàl·lic  Linum trigynum 
llinet purgant  Linum 
catharticum 
llinet stricte  Linum strictum 
llingua del güe  Rumex 
acetosa 
llino  Linum bienne 
llinós  Linum usitatissimum 
llinosa  Linum usitatissimum 
llinu  Linum bienne 
lliojo  Lolium temulentum 
llipassa borda  Xanthium 
strumarium 
llipasses  Xanthium spinosum 
llipoter  Arbutus unedo 
llipotet  Arbutus unedo 
llirga  Lilium pyrenaicum 
lliri  Convallaria majalis, Iris 
germanica, Iris pallida, Iris, 
Lilium candidum, Lilium 
pyrenaicum, Narcissus 
assoanus 
lliri bermell  Lilium bulbiferum 
lliri blanc  Iris germanica, 
Lilium candidum, Narcissus 
poeticus 
lliri blanc de marines  
Pancratium maritimum 
lliri blanch  Lilium candidum 
lliri blanch de marinas  
Pancratium maritimum 
lliri blau  Gynandriris 
sisyrinchium, Iris germanica, Iris 
lutescens, Iris pallida, Lilium 
martagon 
lliri bord  Iris foetidissima, 
Ornithogalum arabicum 
lliri bort  Iris foetidissima, 
Ornithogalum umbellatum 
lliri cipriá  Iris xiphium 
lliri ciprià  Iris xiphium 
lliri convaller  Convallaria 
majalis 
lliri d´aigua  Nymphaea alba, 
Zantedeschia aethiopica 
lliri d´ase  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
lliri d´espartar  Lapiedra 
martinezii 
lliri d´espases  Gladiolus 
communis, Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus 
lliri d´olor  Iris germanica, 
Lilium candidum 
lliri d´orella d´ase  
Zantedeschia aethiopica 
lliri d´un dia  Hemerocallis 
fulva 
lliri de bosc  Anthericum liliago, 
Lonicera periclymenum, 
Polygonatum odoratum 
lliri de bosch  Anthericum 
liliago 
lliri de Canet  Pancratium 
maritimum 
lliri de dol  Iris susiana 
lliri de Florencia  Iris albicans, 
Iris germanica 
lliri de Florència  Iris 
germanica 
lliri de França  Anthericum 
liliago 
lliri de gesses  Asphodelus 
ramosus 
lliri de la Concepció  Iris 
xiphium 
lliri de la Mare de Deu  
Convallaria majalis 
lliri de la Mare de Déu  
Convallaria majalis, Narcissus 
assoanus, Narcissus poeticus 
lliri de maig  Convallaria 
majalis 
lliri de mar  Pancratium 
maritimum 
lliri de marinas  Pancratium 
maritimum 
lliri de marines  Pancratium 
maritimum 
lliri de Nadal  Narcissus tazetta 
lliri de neu  Galanthus nivalis 
lliri de nit  Gladiolus tristis 
lliri de paperina  Zantedeschia 
aethiopica 
lliri de platja  Pancratium 
maritimum 
lliri de quaresma  
Hermodactylus tuberosus 
lliri de San Bruno  Anthericum 
liliago 
lliri de Sant Antoni  
Hemerocallis fulva, Lilium 
candidum 
lliri de Sant Bru  Anthericum 
liliago 
lliri de sant Francesc  Iris 
lutescens, Iris susiana 
lliri de Sant Joan  Gladiolus 
communis, Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus, Hemerocallis 
fulva, Lilium candidum 
lliri de Sant Josep  Freesia 
refracta, Lilium candidum 
lliri de Santa Cristina  
Pancratium maritimum 
lliri de santa Paula  Amaryllis 
bella-donna 
lliri de tintorers  Reseda 
luteola 
lliri del blat  Gladiolus italicus 
lliri del canet  Pancratium 
maritimum 
lliri del Nen Jesús  Freesia 
refracta 
lliri dels blats  Gladiolus 
communis, Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus 
lliri dels sembrants  Muscari 
neglectum 
lliri dels sembrats  Muscari 
neglectum 
lliri fètid  Iris foetidissima 
lliri franciscà  Iris susiana 
lliri gínjol  Iris xiphium 
lliri gran  Lilium candidum 
lliri groc  Iris pseudacorus 
lliri groch  Iris pseudacorus, 
Sternbergia lutea 
lliri marí  Pancratium 
maritimum 
lliri menut  Iris lutescens 
lliri morat  Iris germanica, 
Lilium martagon 
lliri pudent  Iris foetidissima, 
Ornithogalum arabicum 
lliri regina  Amaryllis reginae 
lliri roch  Gladiolus communis, 
Gladiolus italicus 
lliri roig  Lilium bulbiferum 
lliri trinitari  Tradescantia 
virginiana 
lliri xifi  Iris xiphium 
lliri xifioide  Iris latifolia 
lliri-gínjol  Iris xiphium 
lliri-jonc  Gladiolus tristis 
llirio  Iris germanica 
lliris  Iris germanica, Iris pallida, 
Narcissus poeticus, Orobanche 
rapum-genistae 
lliris blanc de Sant Josep  
Lilium candidum 
lliris blancs  Lilium candidum, 
Narcissus poeticus, 
Zantedeschia aethiopica 
lliris blancs de Sant Joan  
Lilium candidum 
lliris blaus  Iris germanica, Iris 
lutescens 
lliris bords  Arum italicum 
lliris d´aigua  Lilium candidum 
lliris de prat  Dactylorhiza 
maculata, Orchis mascula 
lliris de Sant Antoni  Iris 
germanica, Lilium candidum 
lliris de Sant Joan  Lilium 
candidum 
lliris de Sant Josep  Lilium 
candidum 
lliris del marges  Iris 
germanica 
lliró  Celtis australis 
lliroia  Sarothamnus scoparius, 
Spartium junceum 
llirón  Celtis australis 
llironé  Celtis australis 
llironer  Celtis australis 
llironero  Celtis australis 
llirons  Juniperus oxycedrus 
lliscó  Sonchus 
llisó  Sonchus tenerrimus 
llista  Paronychia argentea, 
Polygonum aviculare 
llistó  Brachypodium retusum, 
Festuca ovina, Hyparrhenia 
hirta 
llistó de marge  Piptatherum 
miliaceum 
llitja  Chamaespartium sagittale 
llitsó  Brachypodium retusum, 
Sonchus ciliatus, Sonchus 
oleraceus, Sonchus tenerrimus 
llitza  Chamaespartium 
sagittale 
llixó-fi  Sonchus ciliatus 
llixóns  Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus 
lloba  Cirsium eriophorum, 
Cirsium pyrenaicum, Cirsium 
vulgare 
lloba carda  Cirsium vulgare 
llobacarda  Cirsium 
pyrenaicum 
lloba-carda  Cirsium 
pyrenaicum, Cirsium vulgare 
llobi  Lupinus angustifolius 
llobí  Lupinus albus 
llobí blau  Lupinus angustifolius 
llobí bord  Lupinus 
angustifolius 
llobí hirsut  Lupinus 
micranthus 
llobins  Lupinus albus 
llobins bords  Lupinus 
angustifolius 
llobins de bosch  Lupinus 
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angustifolius 
lloca  Papaver rhoeas 
llojo  Lolium temulentum 
llollo  Lolium temulentum 
llollo belarra  Lolium 
llollobelar ingeles  Lolium 
perenne 
llollo-belarra  Lolium perenne 
llombarda  Brassica oleracea 
llombrera  Betula alba 
llombrigol de Venus  
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
llombrígol de Venus  
Umbilicus rupestris 
llombriguera  Daphne laureola, 
Helleborus foetidus 
llonça  Andryala ragusina 
llonch  Andryala integrifolia 
lloner  Celtis australis 
llonge  Andryala ragusina 
llongera  Andryala ragusina 
llonguera  Andryala integrifolia, 
Andryala ragusina 
llonguera integrifòlia  
Andryala integrifolia 
llonja  Andryala ragusina, 
Chondrilla juncea 
llonje  Andryala ragusina 
llonsa  Aphyllanthes 
monspeliensis 
llontopodio  Leontopodium 
alpinum 
llops  Antirrhinum majus 
llor  Laurus nobilis 
llorá  Narcissus jonquilla 
lloraga  Potentilla reptans 
lloré bort  Pistacia terebinthus 
llorea  Laurus nobilis, 
Narcissus jonquilla 
lloreda  Laurus nobilis 
llorel  Laurus nobilis 
llorell  Laurus nobilis 
lloreo  Laurus nobilis 
llóreo  Laurus nobilis 
lloreolo  Laurus nobilis 
lloréolo  Laurus nobilis 
llorer  Laurus nobilis 
llorer bord  Pistacia 
terebinthus, Prunus lusitanica, 
Ruscus aculeatus, Ruscus 
hypoglossum, Ruscus 
hypophyllum, Viburnum tinus 
llorer bort  Viburnum tinus 
llorer d´Alexandria  Ruscus 
hypophyllum 
llorer de Alexandría  Ruscus 
hypoglossum 
llorer de Canàries  Laurus 
azorica 
llorer mascle  Daphne laureola 
llorer noble  Laurus nobilis 
llorer petit  Daphne laureola 
llorer real  Nerium oleander 
llorer reial  Nerium oleander, 
Prunus laurocerasus 
llorer rosa  Nerium oleander 
llorer silvestre  Prunus 
lusitanica 
llorer-cirer  Prunus 
laurocerasus 
llorer-cirer de Portugal  
Prunus lusitanica 
llorer-cirer silvestre  Prunus 
lusitanica 
lloreret  Daphne laureola, 
Viburnum tinus 
lloret de Alexandría  Ruscus 
hypophyllum 
lloreu  Laurus nobilis 
lloréu  Laurus nobilis 
lloricas  Muscari neglectum 
llorida comuna  Satureja 
hortensis 
lloriola  Daphne laureola 
llorón  Salix babylonica 
llorones  Disphyma 
crassifolium 
lloureiro  Laurus nobilis 
llubi  Lupinus albus 
llubí  Lupinus albus 
llubins  Lupinus albus 
lluejo  Lolium temulentum 
lluello  Lolium temulentum 
lluelo  Lolium temulentum 
lluenga de güe  Rumex 
acetosa, Rumex obtusifolius 
lluenga de muixón  
Polygonum aviculare 
lluengas de güé  Arum italicum 
lluenta  Nigella damascena 
llufes  Xanthium spinosum, 
Xanthium strumarium, Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
lluisa  Aloysia citrodora 
llull  Lolium temulentum 
llullos cagadors  Euphorbia 
characias 
llullos cagados  Euphorbia 
characias 
llumbrera  Betula alba 
llumenetes  Taraxacum 
officinale, Urospermum 
dalechampii 
llumeru  Alnus glutinosa 
llumins  Lupinus albus 
llums  Arisarum vulgare, 
Centaurea calcitrapa, 
Centaurea cyanus, Senecio 
vulgaris, Taraxacum officinale 
llunaria  Botrychium lunaria 
llunària  Antennaria dioica, 
Botrychium lunaria, Lunaria 
annua 
llunetes  Biscutella auriculata 
llunetes de montaña  
Biscutella sempervirens 
llunetes de muntanya  
Biscutella cichoriifolia 
llunetes de sembrat  Biscutella 
auriculata 
llupí  Lupinus albus 
llupins  Humulus lupulus 
llúpol  Humulus lupulus 
lluqueta  Globularia cordifolia, 
Globularia nana 
lluqueta de roca  Globularia 
cordifolia 
lluqueta de tija nua  Globularia 
nudicaulis 
lluqueta nana  Globularia 
cordifolia 
lluqueta nudicaule  Globularia 
nudicaulis 
lluvia de oro  Laburnum 
anagyroides, Retama 
sphaerocarpa 
lluvia de plata  Deutzia scabra 
lo belenyo  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
lo gitam  Dictamnus hispanicus 
lo romer  Rosmarinus officinalis 
lo tàrrec  Salvia verbenaca 
lo te  Jasonia glutinosa 
lo timó  Thymus vulgaris 
lobedarr  Papaver rhoeas, 
Papaver somniferum 
lobedarra  Papaver rhoeas, 
Papaver somniferum 
lo-belar  Papaver rhoeas, 
Papaver somniferum 
lobelarr  Papaver rhoeas 
lobelarra  Papaver rhoeas, 
Papaver somniferum 
lo-belarra  Papaver 
somniferum, Papaver 
somniferum subsp. setigerum 
lobelia  Lobelia urens 
lobélia  Lobelia inflata 
lobélia-acre  Lobelia urens 
lobélia-queima-língua  Lobelia 
urens 
lobélia-urente  Lobelia urens 
lobera  Digitalis purpurea 
loberma  Echium vulgare 
loberme  Echium vulgare 
lobillo  Thesium divaricatum, 
Thesium humile 
lobogordo  Verbascum 
pulverulentum 
lobón  Cuscuta 
lobón de huerta  Cardaria 
draba 
lobos  Hordeum murinum 
lodam  Celtis australis 
lódâo  Ziziphus lotus 
lódâo-americano  Celtis 
occidentalis 
lodaô-bastardo  Celtis australis 
lódâo-bastardo  Celtis australis 
lodaô-da-beira  Celtis australis, 
Diospyros lotus 
lodaô-de-africa  Diospyros 
lotus 
lodâo-verdadeiro  Ziziphus 
lotus 
lodeiro  Celtis australis 
lodo  Celtis australis 
lodo-bastardo  Celtis australis 
lodobo  Celtis australis 
lodoeiro  Celtis australis 
lodón  Celtis australis 
lodoneiro  Celtis australis 
lodoñero  Celtis australis 
lodoñero africano  Diospyros 
lotus 
lodoño  Celtis australis 
lodueiro  Celtis australis 
loeflíngia  Loeflingia hispanica 
loendreira  Nerium oleander 
loendro  Nerium oleander, 
Rhododendron ponticum, 
Rhododendron ponticum subsp. 
baeticum 
loerazla  Papaver somniferum 
loergillea  Papaver somniferum 
loezarla  Papaver somniferum 
logariño  Origanum vulgare 
lóios  Centaurea cyanus 
loios-dos-jardins  Centaurea 
calcitrapa, Centaurea cyanus 
lóios-dos-jardins  Centaurea 
cyanus 
loireiro  Laurus nobilis 
loireiro-de-alexandría  Ruscus 
hypophyllum 
loireiro-ordinario  Laurus 
nobilis 
loireola-femea  Daphne 
mezereum 
loiro  Laurus nobilis 
loitosiña  Tuberaria guttata, 
Tuberaria lignosa 
lolloa  Lolium multiflorum, 
Lolium perenne, Lolium 
temulentum 
lombarda  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. capitata 
lombarda de picu  Brassica 
oleracea var. capitata 
lombarda morada  Brassica 
oleracea var. capitata 
lombardo  Brassica oleracea, 
Populus nigra, Populus nigra 
var. italica 
lombín  Gymnadenia conopsea 
lombriceira  Tanacetum 
vulgare 
lombricera  Artemisia 
abrotanum, Tanacetum vulgare 
lombrigueira  Artemisia 
abrotanum, Daphne laureola, 
Tanacetum vulgare 
lombriguera  Daphne laureola, 
Santolina chamaecyparissus, 
Tanacetum vulgare 
lombriguera española  
Santolina chamaecyparissus 
lomegueiro  Ulmus minor 
lonça  Andryala ragusina 
lonceja  Lathyrus tuberosus 
lonchite  Blechnum spicant 
longeres  Andryala ragusina 
longoeira  Serapias cordigera 
lonje  Andryala ragusina 
lonjera  Chondrilla juncea 
lonquite  Blechnum spicant 
lonsarda  Brassica nigra 
loraca  Portulaca oleracea, 
Potentilla reptans 
loragino  Origanum vulgare 
loragiño  Origanum vulgare 
loraguillo  Papaver rhoeas 
lorba  Trigonella foenum-
graecum 
lore farfaila  Malva sylvestris 
loreche bat  Helichrysum 
orientale, Helichrysum stoechas 
loreda  Laurus nobilis 
loredo  Laurus nobilis 
lorel  Laurus nobilis 
lores  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
loreto  Laurus nobilis 
loro  Prunus laurocerasus, 
Prunus lusitanica 
los dos hermanos  Iris biflora 
losilla  Taraxacum officinale 
losiri  Hedypnois cretica 
losna  Artemisia absinthium, 
Artemisia vulgaris 
losna-arbustiva-do-algarve  
Artemisia arborescens 
losna-do-algarve  Artemisia 
arborescens 
losna-do-reyno  Artemisia 
arborescens 
losna-maior  Artemisia 
absinthium 
losna-marina  Artemisia 
maritima 
losna-menor  Artemisia 
arborescens, Artemisia 
caerulescens 
losna-ordinaria  Artemisia 
absinthium 
losna-verdadeira  Artemisia 
absinthium 
lot  Lotus 
lot corniculat  Lotus 
corniculatus 
lot d´aiguamoll  Lotus 
pedunculatus 
lot de Creta  Lotus creticus 
lot de platja  Lotus creticus 
lot dul  Lotus edulis 
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lot ornitopodioide  Lotus 
ornithopodioides 
lot siliquós  Tetragonolobus 
maritimus 
lot tetrafil·le  Lotus tetraphyllus 
loteiro  Lotus creticus 
loteiro-de-creta  Lotus creticus 
loteiro-ordinario  Lotus 
corniculatus 
loto  Dorycnium hirsutum, Lotus 
corniculatus, Tetragonolobus 
maritimus 
loto africano  Diospyros lotus 
loto blanco  Nymphaea lotus 
loto comestible  Ziziphus lotus 
loto corniculado  Lotus 
corniculatus 
loto das charcas  Lotus 
uliginosus 
loto de flor  Tetragonolobus 
maritimus 
loto doméstico  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
loto peloso  Dorycnium 
hirsutum 
loto salvaje  Melilotus italicus 
loto silicuoso  Tetragonolobus 
maritimus var. hirsutus 
loto silvestre  Melilotus italicus 
loto-árbol  Celtis australis 
loto-céltico  Celtis australis 
loto-de-italia  Diospyros lotus 
loto-de-túnez  Ziziphus lotus 
loto-lore  Nymphaea lotus 
lotono  Celtis australis 
lotus  Nymphaea lotus 
lotus blanc  Nymphaea lotus 
lotus d´Egipte  Nymphaea 
lotus 
lotus de l´Índia  Nelumbo 
nucifera 
loureira  Physalis philadelphica 
loureiro  Laurus nobilis 
loureiro da baieira  Laurus 
nobilis 
loureiro de San Antón  
Epilobium hirsutum 
loureiro femia  Laurus nobilis 
loureiro macho  Laurus nobilis 
loureiro palmo  Laurus nobilis 
loureiro romano  Prunus 
laurocerasus 
loureiro-cerejeira  Prunus 
laurocerasus 
loureiro-cerejeiro  Prunus 
laurocerasus 
loureiro-comum  Laurus 
nobilis 
loureiro-de-alexandría  
Ruscus hypophyllum 
loureiro-de-apolo  Laurus 
nobilis 
loureiro-de-portugal  Prunus 
lusitanica 
loureiro-de-trebizonda  
Prunus laurocerasus 
loureiro-dos-poetas  Laurus 
nobilis 
loureiro-real  Prunus 
laurocerasus 
loureiro-romano  Prunus 
laurocerasus 
loureiro-rosa  Nerium oleander 
loureiro-vulgar  Laurus nobilis 
lourero  Laurus nobilis 
louro  Laurus nobilis 
louro-cerejo  Prunus 
laurocerasus 
lousarda  Brassica nigra 
lozagarri  Heracleum 
sphondylium 
lozoya  Carduncellus 
monspelliensium 
lu  Linum usitatissimum 
lua-de-água  Nymphaea alba 
lubea zuna  Centaurium 
erythraea 
lubeazum  Centaurium 
erythraea 
lubeazun  Centaurea 
calcitrapa, Centaurea 
melitensis, Centaurium 
umbellatum 
lubeazuna  Centaurea 
calcitrapa, Centaurium 
erythraea 
lubeazuria  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
erythraea subsp. grandiflorum 
lubet  Humulus lupulus 
lubi-belarr  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
lubios  Fraxinus angustifolia 
lucban de Filipinas  Citrus 
paradisi 
luceiros  Nigella damascena 
lucema  Lavandula latifolia 
lucerna das praias  Medicago 
marina 
luceros  Nigella damascena 
lucharbia  Raphanus sativus 
lucharbiacea  Raphanus 
raphanistrum 
lucialima  Aloysia citrodora 
lúcia-lima  Aloysia citrodora 
luejo  Lolium perenne, Lolium 
temulentum 
luelas  Vigna unguiculata 
luello  Avena fatua, Lolium 
temulentum, Lolium 
lueño  Lolium rigidum 
luf  Dracunculus vulgaris 
luguerroa  Astragalus clusii 
luguesa  Castanea sativa 
luisa  Aloysia citrodora, Melissa 
officinalis 
luisal  Aloysia citrodora 
luisalea  Rosa deseglisei, Rosa 
pouzinii 
lujarda  Brassica nigra 
lujula  Oxalis acetosella 
lújula  Oxalis acetosella, Oxalis 
corniculata 
luki-bedarr  Ajuga chamaepitys 
luki-buztan  Ajuga chamaepitys 
lulo  Rubia peregrina 
lulos  Amelanchier ovalis, 
Euphorbia characias, Juniperus 
oxycedrus, Juniperus 
phoenicea, Peganum harmala, 
Rosa deseglisei, Verbascum 
thapsus 
lumbín  Gymnadenia conopsea 
lumbrieiro  Asphodelus albus 
lumbriguera  Daphne laureola 
lumbrín  Dactylorhiza 
maculata, Gymnadenia 
conopsea 
lunaria  Botrychium lunaria, 
Hippocrepis unisiliquosa, 
Lunaria annua 
lunaria macho  Biserrula 
pelecinus 
lunaria menor  Botrychium 
lunaria 
lunaria menor de flores 
azules  Soldanella alpina 
lunaria menor racemosa  
Botrychium lunaria 
lunaria menor ramosa  
Botrychium lunaria 
lunaria perenne  Lunaria 
rediviva 
lunaria-bastarda  Botrychium 
lunaria 
lunaria-maior  Botrychium 
lunaria 
lunaria-menor  Hippocrepis 
unisiliquosa 
lunejo  Lolium temulentum 
lúpalo  Humulus lupulus 
luparia  Aconitum vulparia 
subsp. neapolitanum 
lúparo  Humulus lupulus 
lupas  Fraxinus angustifolia 
lupi belarr  Helleborus viridis 
lupi belarra  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis, Myosotis arvensis 
lupias  Fraxinus angustifolia 
lupi-belarra  Helleborus viridis 
subsp. occidentalis 
lupiera  Humulus lupulus 
lupina  Humulus lupulus 
lupino  Lupinus albus, Lupinus 
angustifolius 
lupino-de-raposa  Platanthera 
bifolia 
lupio  Humulus lupulus, Tamus 
communis 
lupios  Humulus lupulus, 
Tamus communis 
lupo  Humulus lupulus 
lúpol  Humulus lupulus 
lupu bedarr  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
lupu belar  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
lupu belarr  Helleborus viridis 
lupu-belar  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis 
lupubelarra  Genista scorpius 
lupulina  Medicago lupulina 
lúpulo  Humulus lupulus 
lúpulo bravo  Humulus lupulus 
lúpulo enredadera  Humulus 
lupulus 
lúpulo-silvestre  Humulus 
lupulus 
lúpulo-trepador  Humulus 
lupulus 
lupulu  Humulus lupulus 
lupulua  Humulus lupulus 
luqueta  Globularia cordifolia 
lurlastan  Pistacia lentiscus 
lurretaco  Gladiolus communis, 
Gladiolus italicus 
lurretaco-espataiña  Gladiolus 
italicus 
lurr-huntz  Convolvulus 
arvensis 
lurrsagarr  Solanum tuberosum 
lurrtsagarr  Solanum 
tuberosum 
lurruntza  Convolvulus arvensis 
lurruntze  Calystegia sepium 
lurruntze txiki  Convolvulus 
arvensis 
lurruntzi-bedarr  Polygonum 
persicaria 
lur-sagar  Solanum tuberosum 
lusagar  Solanum tuberosum 
lusagarr  Solanum tuberosum 
lusagarra  Solanum tuberosum 
lusarda  Brassica nigra 
lutsagan  Solanum tuberosum 
lutxarbi  Raphanus sativus 
lutxarbiaze  Raphanus 
raphanistrum 
luvas de Santa Maria  Digitalis 
purpurea 
luvas-de-nossa-senhora  
Aquilegia vulgaris, Aquilegia 
vulgaris subsp. nevadensis, 
Digitalis purpurea 
luvas-de-santa-maria  Digitalis 
purpurea 
luvas-de-santa-maría  Digitalis 
thapsi 
luza  Rubia peregrina, 
Vincetoxicum nigrum 
luzerna  Medicago sativa, 
Onobrychis viciifolia 
luzerna-arbórea  Medicago 
arborea 
luzerna-brava  Medicago 
ciliaris 
luzerna-das-praias  Medicago 
marina 
luzerna-de-sequeiro  
Medicago falcata, Medicago 
sativa subsp. falcata 
luzerna-lupulina  Medicago 
lupulina 
luzerna-preta  Medicago 
lupulina 
luzker  Cucumis sativus 
luzkerr  Ecballium elaterium 
luzoker  Cucumis sativus 
luzokermin  Ecballium 
elaterium 
luzokermina  Ecballium 
elaterium 
luzokerr  Ecballium elaterium 
luzoquermiñá  Ecballium 
elaterium 
luzoquerra  Cucumis sativus 
luzula  Luzula sylvatica 
lúzula campestre  Luzula 
campestris 
lúzula d´espiga  Luzula spicata 
lúzula de Forster  Luzula 
forsteri 
lúzula glabra  Luzula desvauxii 
lúzula groga  Luzula lutea 
lúzula nívia  Luzula nivea 
lúzula nutant  Luzula nutans 
lyciano  Juniperus phoenicea 
lycopodio  Lycopodium 
clavatum 
lycopse  Lycopsis arvensis 
lysimachia  Lysimachia 
vulgaris 
mà de Crist  Potentilla reptans 
mà de Maria  Potentilla reptans 
ma de Santa María  Leonurus 
cardiaca 
mà de Santa Maria  Leonurus 
cardiaca 
mà de Santa María  Leonurus 
cardiaca 
maats  Vitis vinifera 
maçâ  Pyrus malus 
maça de anafaga  Ziziphus 
jujuba 
maçaa-de-porco  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
maçâa-ordinaria  Malus 
domestica 
maçaas-da-nafega  Ziziphus 
lotus 
maçâ-colocíntida  Citrullus 
colocynthis 
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maçâ-craveira  Malus 
dasyphylla, Pyrus malus 
maçacucas  Armeria beirana, 
Quercus pyrenaica 
maça-da-anafega  Ziziphus 
jujuba 
maça-de-bedel  Bunias 
erucago 
macaleba  Prunus mahaleb 
macaleu  Prunus mahaleb 
maçâ-maravilha  Momordica 
balsamina 
maçana  Pyrus malus 
macandil  Muscari neglectum 
maçaneira  Malus domestica 
maçanela  Chamaemelum 
nobile 
maçanella  Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas, 
Matricaria recutita 
maçanelles  Helichrysum 
stoechas 
maçaner  Pyrus malus 
maçanera  Malus domestica, 
Malus sylvestris, Pyrus malus, 
Sorbus aria 
maçanera borda  Sorbus aria, 
Sorbus torminalis 
macanzeira  Pyrus malus 
maçanzeira  Malus domestica, 
Pyrus malus 
macarotes  Cupressus 
sempervirens 
macarrón  Centranthus lecoqii 
macarullas  Buxus 
sempervirens 
macaruller  Asphodelus 
ramosus 
macarullera  Asphodelus 
ramosus 
macatza  Pyrus bourgaeana 
maceira  Malus domestica, 
Malus sylvestris, Pyrus malus 
maceira-brava  Malus 
sylvestris, Pyrus malus 
maceira-cultivada  Pyrus 
malus 
maceira-da-anafega-maior  
Ziziphus jujuba 
maceira-da-nafega  Ziziphus 
jujuba 
maceira-silvestre  Malus 
sylvestris 
maceiro  Malus domestica 
macela  Chamaemelum nobile, 
Matricaria aurea, Matricaria 
chamomilla, Matricaria recutita 
macela brava  Anthemis 
arvensis 
macela dourada  
Chamaemelum nobile 
macela galega  Chamaemelum 
nobile 
macela mariña  Matricaria 
maritima 
macela silvestre  Anthemis 
arvensis 
macela-da-isca  Phagnalon 
saxatile 
macela-de-sâo-joâo  Achillea 
ageratum 
macela-do-sâo-joâo  Achillea 
ageratum 
macela-dourada  
Chamaemelum nobile 
macela-espatulada  
Lepidophorum repandum 
macela-fétida  Anthemis cotula 
macela-flor  Chamaemelum 
nobile 
macela-francesa  Achillea 
ageratum 
macela-galega  Chamaemelum 
nobile 
macelâo  Achillea millefolium 
macella  Chamaemelum nobile, 
Matricaria aurea, Matricaria 
chamomilla 
macella espathulada  
Lepidophorum repandum 
macella-da-isca  Phagnalon 
saxatile 
macella-de-sam-joaô  Achillea 
ageratum 
macella-doirada  
Chamaemelum nobile 
macella-dos-tintureiros  
Anthemis tinctoria 
macella-dourada  
Chamaemelum nobile 
macella-fedegosa  Anthemis 
cotula, Tanacetum annuum, 
Tanacetum parthenium 
macella-fétida  Anthemis 
cotula 
macella-franceza  Achillea 
ageratum 
macella-gallega-legítima-de-
grisley  Matricaria chamomilla 
macella-gallega-miuda  
Tanacetum annuum 
macella-mourisca  
Helichrysum stoechas 
macella-romana  
Chamaemelum nobile 
macenilla  Helichrysum italicum 
subsp. serotinum 
macerovia  Anarrhinum 
bellidifolium 
macetas  Dianthus barbatus 
macetilla  Dianthus barbatus 
macetillas  Dianthus barbatus 
machados  Lathyrus sativus 
macharu  Quercus faginea 
machuga  Crataegus 
monogyna 
machugal  Crataegus 
monogyna 
macieira  Malus domestica, 
Malus sylvestris, Pyrus malus 
macieira-brava  Malus 
domestica 
macieira-cultivada  Malus 
domestica 
macieira-da-anáfega  Ziziphus 
jujuba 
macieira-de-anáfega  Ziziphus 
jujuba 
macierza  Anthemis arvensis 
maciñeira  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
macio  Typha domingensis 
macira  Malus domestica 
maclura  Maclura pomifera 
macoca  Ficus carica 
macocla  Bunium 
bulbocastanum 
macuca  Bunium alpinum 
subsp. macuca, Bunium 
bulbocastanum, Bunium 
incrassatum, Bunium 
pachypodum, Carthamus 
tinctorius, Conopodium 
bunioides, Conopodium 
capillifolium subsp. 
subcarneum, Conopodium 
majus, Conopodium ramosum, 
Conopodium thalictrifolium, 
Conopodium, Filipendula 
vulgaris, Gynandriris 
sisyrinchium, Helianthus 
tuberosus, Merendera 
pyrenaica 
macuca portuguesa  
Conopodium majus 
macucas  Bunium alpinum 
subsp. macuca, Bunium 
pachypodum, Conopodium 
majus, Conopodium ramosum, 
Merendera pyrenaica 
macuco  Conopodium 
capillifolium subsp. subcarneum 
macucones  Conopodium 
capillifolium subsp. 
subcarneum, Conopodium 
pyrenaeum 
macuecas  Vinca difformis 
maculeto  Crataegus 
monogyna 
madari  Pyrus communis, 
Sorbus domestica 
madaria  Pyrus pyraster 
madaricatuba  Euonymus 
europaeus 
madariga  Pyrus communis 
madarikatuba  Euonymus 
europaeus 
madarikondo  Pyrus pyraster 
madari-latxa  Pyrus 
amygdaliformis, Pyrus pyraster 
madariondo  Pyrus communis, 
Pyrus pyraster 
madari-ondo  Pyrus communis 
madaritcha  Pyrus pyraster 
madaritze  Pyrus pyraster 
madari-udare  Pyrus pyraster 
madariya  Pyrus communis 
madastra  Mentha suaveolens 
madierno  Rhamnus alaternus 
madorneira  Artemisia 
campestris subsp. maritima 
madorneira-bastarda  Inula 
crithmoides 
madorneira-grande  Artemisia 
campestris subsp. maritima 
madorneira-rasteira  Inula 
crithmoides 
madra  Artemisia vulgaris 
madrasta  Mentha suaveolens 
madrasta triguera  Vicia sativa 
madrastra  Mentha suaveolens 
madrastre  Mentha suaveolens 
madrastres  Bidens 
subalternans 
madre de la criadilla  
Tuberaria guttata 
madre de pollo  Calamintha 
nepeta 
madre de selva  Lonicera 
periclymenum 
madre del agua  Lemna gibba 
madre del cordero  Ononis 
cristata 
madre e hija  Pallenis spinosa 
madre yerba  Artemisia 
vulgaris 
madre-de-esmeralda  Prasium 
majus 
madrehuela doble  Tanacetum 
parthenium 
madrehuela olorosa  
Tanacetum parthenium 
madrehuela rósea  Tanacetum 
parthenium 
madreoveja  Calendula 
arvensis 
madreselba  Lonicera etrusca, 
Lonicera implexa, Lonicera 
xylosteum 
madreselva  Bilderdykia 
convolvulus, Cotoneaster 
granatensis, Lavandula latifolia, 
Lonicera alpigena, Lonicera 
arborea, Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca, Lonicera 
implexa, Lonicera japonica, 
Lonicera nigra, Lonicera 
periclymenum, Lonicera 
periclymenum subsp. hispanica, 
Lonicera pyrenaica, Lonicera 
splendida, Lonicera xylosteum, 
Lonicera, Salvia lavandulifolia, 
Salvia officinalis 
madre-selva  Lonicera implexa, 
Salvia officinalis 
madreselva arbórea  Lonicera 
arborea 
madreselva común  Lonicera 
caprifolium 
madreselva de los Pirineos  
Lonicera pyrenaica 
madreselva de Tartária  
Lonicera tatarica 
madreselva del Pirineo  
Lonicera pyrenaica 
madreselva española  
Lonicera periclymenum subsp. 
hispanica 
madreselva forrada  Lonicera 
implexa 
madreselva horadada  
Lonicera caprifolium, Lonicera 
etrusca 
madreselva morisca  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca 
madreselva perfoliada  
Lonicera caprifolium 
madreselva vulgar  Lonicera 
periclymenum 
madresilva  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera periclymenum, 
Lonicera 
madresilva-das-seves  
Lonicera caprifolium, Lonicera 
etrusca 
madresilva-ordinaria  Lonicera 
periclymenum 
madressilva  Lonicera 
caprifolium, Lonicera 
periclymenum subsp. hispanica, 
Lonicera 
madressilva-caprina  Lonicera 
etrusca 
madressilva-das-boticas  
Lonicera periclymenum 
madressilva-dos-jardins  
Lonicera caprifolium 
madresylva  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera periclymenum 
madresylva-caprina  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca 
madresylva-das-boticas  
Lonicera periclymenum 
madresylva-do-norte  Lonicera 
periclymenum 
madriselva  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera implexa, Lonicera 
periclymenum 
madroa  Artemisia vulgaris, 
Chenopodium ambrosioides, 
Glechoma hederacea 
madroa das praias  Artemisia 
campestris 
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madrogana  Glechoma 
hederacea 
madrollo  Arbutus unedo 
madrollos  Arbutus unedo 
madrona  Artemisia vulgaris, 
Glechoma hederacea, Lathraea 
clandestina, Salvia pratensis, 
Salvia sclarea, Salvia viridis 
madroncillo  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
madronheiro  Arbutus unedo, 
Arctostaphylos uva-ursi 
madronho  Arbutus unedo 
madronyo  Arbutus unedo 
madroña  Arbutus unedo 
madroñal  Arbutus unedo, 
Sorbus domestica 
madroñeiro  Arbutus unedo, 
Sorbus domestica 
madroñera  Arbutus unedo 
madroñero  Arbutus unedo 
madroño  Arbutus unedo 
madroño común  Arbutus 
unedo 
madrugadas  Calystegia 
sepium, Convolvulus tricolor 
maduix anglès  Teucrium 
marum 
maduixa  Fragaria vesca, 
Rubus idaeus 
maduixa de gerd  Rubus 
idaeus 
maduixeira  Fragaria vesca 
maduixer  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
maduixer bord  Fragaria vesca 
maduixera  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
maduixera borda  Fragaria 
viridis, Potentilla reptans 
maduixera de bosc  Fragaria 
vesca 
maduixera de l´Índia  
Duchesnea indica 
maduixers  Fragaria vesca 
maduixes grosses  Fragaria x 
ananassa 
maduxeira  Fragaria vesca 
maduxeira borda  Fragaria 
viridis 
maduxer  Fragaria vesca 
maduxera  Fragaria vesca 
maella  Malus sylvestris 
maellas  Malus sylvestris 
maello  Malus sylvestris 
maestranza  Mentha 
suaveolens 
maestranzo  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
maeta  Fragaria vesca 
magalla  Fagus sylvatica 
maganórios  Eriobotrya 
japonica 
magarça  Chamaemelum 
mixtum 
magarcela  Anthemis arvensis, 
Chamaemelum nobile, 
Matricaria recutita 
magarda  Lycium europaeum, 
Lycium halimifolium, Lycium 
intricatum 
magardatze  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium 
magardera  Rubus 
magarsa  Matricaria recutita, 
Tanacetum parthenium 
magarssa  Matricaria 
chamomilla, Matricaria recutita, 
Tanacetum parthenium 
magarza  Anacyclus clavatus, 
Anthemis arvensis, Anthemis 
cotula, Chamaemelum 
fuscatum, Chamaemelum 
mixtum, Chamomilla 
suaveolens, Chrysanthemum 
coronarium, Glossopappus 
chrysanthemoides, 
Glossopappus macrotus, 
Leucanthemopsis radicans, 
Matricaria chamomilla, 
Matricaria recutita, Otospermum 
glabrum, Tanacetum annuum, 
Tanacetum microphyllum, 
Tanacetum parthenium 
magarza amarilla  Tanacetum 
parthenium 
magarza común  Matricaria 
recutita 
magarza española  Anthemis 
altissima 
magarza hedionda  Anthemis 
cotula 
magarza montesina  Matricaria 
chamomilla 
magarza pajosa  Anthemis 
cotula 
magarza pobre  Anthemis 
cotula, Matricaria aurea 
magarza silvestre  
Chamaemelum mixtum 
magarza valenciana  
Anacyclus valentinus 
magarzas  Anthemis, 
Chamaemelum mixtum 
magarzón  Anacyclus clavatus, 
Chrysanthemum coronarium 
magarzuela  Anthemis cotula, 
Matricaria chamomilla, 
Matricaria recutita, Tanacetum 
parthenium 
magaza  Anacyclus clavatus, 
Calendula arvensis, 
Chrysanthemum coronarium, 
Tanacetum annuum 
magdalena  Prunus persica 
mageriçâo  Ocimum minimum 
mageriçao-maior  Ocimum 
basilicum 
magidaris  Magydaris 
panacifolia 
magídaris  Magydaris 
pastinacea 
magnolia  Magnolia grandiflora 
magnólia  Magnolia grandiflora 
magnòlia  Magnolia grandiflora 
magnòlia de flor blanca  
Hydrangea macrophylla 
magnolia de los jardines  
Magnolia grandiflora 
magnolia lorandi  Magnolia 
grandiflora 
magnólia-sempre-verde  
Magnolia grandiflora 
magnolier  Magnolia 
grandiflora 
magnoliera  Magnolia 
grandiflora 
magnolio  Magnolia grandiflora 
magnólio  Eriobotrya japonica 
magnólios  Eriobotrya japonica 
magnórios  Eriobotrya japonica 
magoria  Fragaria vesca 
magoría  Fragaria vesca 
magoriça  Calluna vulgaris 
magorza  Tanacetum 
parthenium 
magrana  Prunella grandiflora, 
Punica granatum 
magrana agridulce  Punica 
granatum 
magrana aubat  Punica 
granatum 
magraner  Punica granatum 
magraner agre  Punica 
granatum 
magraner bord  Prunella 
grandiflora, Punica granatum 
magraner nan  Punica 
granatum 
magranes agres  Prunella 
grandiflora 
magraneta  Cytinus hypocistis 
magraneta de corb  
Cynomorium coccineum 
magranetes de sucre  
Cynomorium coccineum 
magrano  Punica granatum 
magretas  Rumex scutatus, 
Umbilicus rupestris 
magretas de prau  Rumex 
acetosa 
magretes  Rumex scutatus, 
Trifolium pratense 
maguei  Agave americana 
magueta  Fragaria vesca 
maguey  Agave americana 
magüey  Agave americana 
maguilla  Malus sylvestris, 
Pyrus malus 
maguillo  Malus domestica, 
Malus sylvestris, Pyrus malus 
maguillos  Malus sylvestris 
maguita  Arrhenatherum elatius 
maguria  Fragaria vesca 
magurice  Calluna vulgaris 
mahaleb  Prunus mahaleb 
mahats  Vitis vinifera 
mahatshondo  Tamus 
communis 
mahatsondo  Vitis vinifera 
mahatsondoa  Vitis vinifera, 
Vitis vinifera subsp. sylvestris 
mahatstei  Tamus communis 
maho  Dianthus caryophyllus 
maholeto  Crataegus 
monogyna subsp. brevispina 
mahonesa  Malcolmia maritima 
maia  Digitalis purpurea, 
Parietaria judaica, Parietaria 
officinalis 
maias  Cytinus hypocistis, 
Digitalis purpurea, Iris 
lusitanica, Sarothamnus 
scoparius 
maiás  Cytisus scoparius 
máias  Cytinus hypocistis 
maibeta  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
maidubi  Fragaria vesca 
maig  Gladiolus illyricus, 
Gladiolus italicus 
maihar  Fragaria vesca 
maikol  Phaseolus vulgaris 
maila  Malus sylvestris 
maíla  Malus sylvestris 
mailar  Fragaria vesca 
mailas  Malus sylvestris 
maileira-maior  Euphorbia 
characias 
mailharr  Phaseolus vulgaris 
maillarr  Phaseolus vulgaris 
maillarrac  Phaseolus vulgaris 
maillas  Malus sylvestris 
maíllas  Malus sylvestris 
maillo  Malus sylvestris 
maíllo  Malus domestica, Malus 
sylvestris, Pyrus bourgaeana 
maillos  Malus sylvestris 
maíllos  Malus sylvestris 
mailo  Malus domestica, Malus 
sylvestris 
maimó  Tamus communis 
mainzo  Zea mays 
maínzo  Zea mays 
maiorana  Origanum majorana 
maiorros  Marrubium vulgare 
maios  Iris lusitanica, Iris 
xiphium 
maios-amarelos  Iris lusitanica 
maios-pequenos  Gynandriris 
sisyrinchium 
mairastra  Mentha suaveolens 
mairu ilhar  Cicer arietinum 
mairu-belar  Solanum nigrum 
mairu-belarra  Solanum nigrum 
mairuéndano  Fragaria vesca 
maísa  Zea mays 
maisaran  Prunus spinosa 
maiselva  Lonicera arborea 
maita  Fragaria vesca 
maitebelarr  Arctium lappa, 
Arctium minus 
maitx  Gladiolus communis, 
Gladiolus italicus 
maitxos  Gladiolus communis, 
Gladiolus italicus 
maiz  Zea mays 
maíz  Panicum miliaceum, Zea 
mays 
maíz acerado  Zea mays 
maíz amarillo  Zea mays 
maíz amarillu  Zea mays 
maíz anaranjado  Zea mays 
maíz arroz  Zea mays 
maíz azucarado  Zea mays 
maíz azul  Zea mays 
maíz azul-blanco  Zea mays 
maíz barbudo  Zea mays 
maíz blanco  Zea mays 
maíz blancu  Zea mays 
maíz cabeza de clavo  Zea 
mays 
maíz calado  Zea mays 
maíz canario  Zea mays 
maíz castellano  Zea mays 
maíz colorado  Zea mays 
maíz común  Zea mays 
maíz cuarentín  Zea mays 
maíz de caballo  Zea mays 
maíz de escobas  Panicum 
miliaceum 
maíz de grano pequeño  Zea 
mays 
maíz de Guinea  Sorghum 
bicolor 
maíz de Indias  Zea mays 
maíz de la guija  Zea mays 
maíz de la perla  Zea mays 
maíz de las escobas  Panicum 
miliaceum 
maíz de mazorca larga  Zea 
mays 
maíz de pollos  Zea mays 
maíz del ganáu  Zea mays 
maíz dorado  Zea mays 
maíz dorado-azulado  Zea 
mays 
maíz dorado-mollar  Zea mays 
maíz encarnado  Zea mays 
maíz femia  Zea mays 
maíz gigante del Canadá  Zea 
mays 
maíz guija  Zea mays 
maíz mijo  Panicum miliaceum 
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maíz mollar  Zea mays 
maíz morado  Zea mays 
maíz morado-claro  Zea mays 
maíz morado-rojo  Zea mays 
maíz morillo  Zea mays 
maíz nazareno  Zea mays 
maiz negro  Pennisetum 
americanum 
maíz negro  Zea mays 
maíz obscuro  Zea mays 
maíz pavonado  Zea mays 
maíz perla  Zea mays 
maíz rojo  Zea mays 
maíz rojo-obscuro  Zea mays 
maíz rosetero  Zea mays 
maíz saltador  Zea mays 
maíz tempranu  Zea mays 
maíz teñido  Zea mays 
maíz terciado  Zea mays 
maíz tostonero  Zea mays 
maizá  Zea mays 
maizale  Zea mays 
maizalea  Setaria italica 
maizera  Zea mays 
maizón  Zea mays 
maízos  Zea mays 
maiz-rubio  Sorghum bicolor 
maizu  Zea mays 
maizurro  Zea mays 
maizurru  Zea mays 
majarico  Ocimum minimum 
majeriçâo-acuatico  Hieracium 
sabaudum 
majitos  Taraxacum officinale 
majocas  Phaseolus vulgaris 
majola  Matricaria recutita 
majolero  Crataegus monogyna 
majoleta  Crataegus 
monogyna, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina 
majoletas  Crataegus 
monogyna 
majoletero  Crataegus 
monogyna 
majoleto  Crataegus 
monogyna, Crataegus 
monogyna subsp. brevispina 
majoletos  Rosa deseglisei 
majolín  Crataegus monogyna 
majolino  Crataegus monogyna 
majorana  Origanum majorana, 
Thymus mastichina 
majoreto  Crataegus 
monogyna 
majuela  Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina 
majuelas  Crataegus 
monogyna 
majuelero  Crataegus 
monogyna 
majueleta  Crataegus 
monogyna 
majuelicos bordes  Prunus 
spinosa 
majuelines  Crataegus 
monogyna 
majuelo  Crataegus laciniata, 
Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina, Vitis vinifera 
majuelos  Crataegus 
monogyna 
majueta  Crataegus monogyna 
majuetal  Crataegus monogyna 
majuetas  Crataegus 
monogyna 
majueto  Crataegus monogyna 
majuleta  Crataegus monogyna 
majuletas  Crataegus 
monogyna 
majuleto  Crataegus monogyna 
makal  Populus 
makal beltz  Populus nigra 
makal beltza  Populus nigra 
makal italiar  Populus nigra 
var. italica 
makal kanadar  Populus x 
canadensis 
makal kanadarra  Populus x 
canadensis 
makal-beltza  Populus nigra 
makatz  Pyrus pyraster 
mal d´ulls  Calendula 
officinalis, Euphorbia 
mal de fetge  Helianthemum 
marifolium subsp. molle 
mal de ulls  Euphorbia 
platyphyllos 
mal espàrec  Orobanche 
crenata 
mal esparrech  Orobanche 
crenata, Orobanche rapum-
genistae 
mal gira-sol  Heliotropium 
europaeum 
mal hivern  Rhamnus lycioides 
mala hierba de los campos  
Cynodon dactylon 
mala lanua  Ruta montana 
malabars  Chrysanthemum 
indicum 
malacara  Plumbago auriculata 
malacatón  Prunus persica 
malacatonera  Prunus persica 
malacatonero  Prunus persica 
malacotón  Prunus persica 
malacotonero  Prunus persica 
maladuix  Origanum majorana 
malafogo  Fumaria officinalis 
malagraner  Punica granatum 
malaguete  Capsicum annuum 
malahembra  Withania 
frutescens 
malamdurillo  Ligustrum 
vulgare 
malarranca  Veronica officinalis 
malba  Alcea rosea, Malva 
moschata, Malva neglecta, 
Malva nicaeensis, Malva 
sylvestris, Malva 
malba arrunt  Malva sylvestris 
malba arrunta  Malva sylvestris 
malba gorri  Alcea rosea 
malba zuri  Althaea officinalis 
malba zuria  Althaea officinalis 
malbabisko  Althaea officinalis 
malbabizku  Althaea officinalis 
malba-bizkua  Althaea 
officinalis 
malba-gorri  Alcea rosea 
malbaiscuba  Althaea 
officinalis 
malbaloca  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
malbariscu  Althaea officinalis 
malba-zuría  Althaea officinalis 
malbec  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis, Plumbago 
auriculata, Plumbago europaea 
malbech  Plumbago europaea 
malbèch  Plumbago europaea 
malbillo  Acer campestre 
malbobisco  Althaea officinalis 
malbobispo  Althaea officinalis 
malcarrota  Alcea rosea 
malcolmia  Malcolmia littorea 
malcòlmia africana  Malcolmia 
africana 
malcòlmia litoral  Malcolmia 
littorea 
malcòlmia marítima  
Malcolmia maritima 
malcòlmia ramosíssima  
Malcolmia ramosissima 
malcomia  Malcolmia littorea 
malcoraje  Mercurialis annua 
malcoraje hembra  Mercurialis 
perennis 
malcoraje macho  Mercurialis 
perennis 
malcoratge  Mercurialis 
ambigua, Mercurialis annua, 
Mercurialis perennis 
malcoratge bast  Mercurialis 
annua 
malcoratge blanc  Mercurialis 
tomentosa 
malcoratge de bosc  
Mercurialis perennis 
malcoratge fí  Mercurialis 
annua 
malcoratje  Mercurialis annua 
malcusíns  Helleborus foetidus 
malcusit  Helleborus foetidus 
maldarrosa  Tussilago farfara 
maldulls  Euphorbia 
helioscopia 
maleïda  Linum suffruticosum, 
Linum tenuifolium 
maleino  Prunus mahaleb 
maleita  Euphorbia cyparissias, 
Euphorbia esula, Euphorbia 
lathyris, Euphorbia peplis 
maleita-das-areas  Euphorbia 
peplis 
maleitas  Euphorbia 
helioscopia 
maleiteira  Euphorbia 
characias, Euphorbia 
cyparissias, Euphorbia esula, 
Euphorbia helioscopia, 
Euphorbia lathyris, Euphorbia 
peplis 
maleiteira-das-areas  
Euphorbia peplis 
maleiteira-das-areias  
Euphorbia peplis 
maleiteira-helioscopia  
Euphorbia helioscopia 
maleiteira-maior  Euphorbia 
characias 
maleiteira-menor  Euphorbia 
helioscopia 
malfuradiña  Bupleurum 
rotundifolium, Fumaria 
officinalis 
malgirasol  Heliotropium 
europaeum 
malgirassol  Heliotropium 
europaeum 
malgó  Medicago 
malgrana  Punica granatum 
malhijo  Pallenis spinosa 
malhivern  Rhamnus lycioides 
malhuele  Datura stramonium 
malhuro  Fragaria vesca 
malla  Quercus coccifera, 
Quercus ilex subsp. ballota 
mallanguera  Amelanchier 
ovalis 
mallaroca  Setaria verticillata 
mallas  Ribes uva-crispa 
mallaures  Rumex pulcher 
mallenquera  Amelanchier 
ovalis 
mallerenguera  Amelanchier 
ovalis 
mallerenquera  Amelanchier 
ovalis 
malles  Parietaria judaica, 
Quercus coccifera 
mal-llaura  Potentilla 
caulescens, Potentilla reptans 
mal-llaurer  Rumex pulcher 
mal-llaures  Rumex pulcher 
mallol  Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina 
mallola  Crataegus monogyna 
mallubi  Fragaria vesca 
mallugai  Fragaria vesca 
mallugi  Fragaria vesca 
malluguia  Fragaria vesca 
malluki  Fragaria vesca 
malma  Malva sylvestris 
malmá  Malva sylvestris 
malmadurillo  Ligustrum 
lucidum, Ligustrum vulgare 
malmadurillo basto  Cornus 
sanguinea 
malmarriales  Alcea rosea 
malmarudillo  Ligustrum 
vulgare 
malmasia  Adiantum capillus-
veneris 
malmequer  Aster tripolium, 
Chrysanthemum coronarium 
malmequer-branco  
Leucanthemum vulgare 
malmequer-bravo  
Chrysanthemum segetum 
malmequer-da-china  
Callistephus chinensis 
malmequer-da-praia  Aster 
tripolium 
malmequer-das-searas  
Chrysanthemum segetum 
malmequer-de-palha  
Xeranthemum annuum 
malmequer-de-secia  
Callistephus chinensis 
malmequer-dos-brejos  Caltha 
palustris 
malmequer-dos-campos  
Calendula arvensis 
malmequeres  Calendula 
officinalis 
malmequeres-amarello  
Chrysanthemum coronarium 
malmequeres-azues  
Callistephus chinensis 
malmequeres-de-brejos  
Caltha palustris 
malmequeres-de-secia  
Callistephus chinensis 
malmequeres-de-todos-os-
meses  Calendula officinalis 
malmuere  Portulaca oleracea 
maló  Cucumis melo 
malobisco  Althaea officinalis 
malobispo  Althaea officinalis 
maloja  Zea mays 
malojo  Quercus pyrenaica 
malorri  Acanthus mollis 
malos vecinos  Salsola kali 
malpica  Lepidium sativum 
malrébol  Marrubium vulgare 
malrèbol  Marrubium vulgare 
malreus  Ballota nigra 
malroig  Ballota nigra, 
Marrubium vulgare 
malroig blanc  Marrubium 
supinum 
malroig bord  Ballota nigra 
malroigs  Lamium flexuosum 
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malroïns  Marrubium vulgare 
malroit  Marrubium vulgare 
malroits  Marrubium vulgare, 
Mentha suaveolens 
malroits dels bons  Ballota 
nigra subsp. foetida 
malrrubi  Marrubium vulgare 
malrrubí  Marrubium vulgare 
malrrubí blanch  Marrubium 
vulgare 
malrrubillo  Sideritis hirsuta 
malrrubins  Marrubium vulgare 
malrrubio  Marrubium vulgare 
malrrubio blanco  Marrubium 
vulgare 
malrub  Marrubium vulgare 
malrubí  Marrubium vulgare 
malrubí blanc  Ballota nigra, 
Marrubium vulgare 
malrubí bord  Ballota nigra 
malrubí bort  Ballota nigra 
malrubí d´aigua  Lycopus 
europaeus 
malrubí de la ràbia  Marrubium 
alysson 
malrubí hirsut  Ballota hirsuta 
malrubí negre  Ballota nigra, 
Stachys ocymastrum 
malrubí pelut  Ballota nigra 
malrubí pudent  Ballota nigra 
malrubins  Marrubium vulgare 
malrubio  Marrubium supinum, 
Marrubium vulgare, Marrubium 
malsinas  Solanum sodomeum 
malta  Hordeum vulgare 
malubi  Fragaria vesca 
malubia  Fragaria vesca 
maluquio  Fragaria vesca 
malva  Alcea rosea, Althaea 
cannabina, Erodium 
malacoides, Geranium molle, 
Lavatera arborea, Lavatera 
cretica, Lavatera maritima, 
Lavatera punctata, Lavatera, 
Malva aegyptia, Malva cretica 
subsp. althaeoides, Malva 
hispanica, Malva moschata, 
Malva neglecta, Malva 
nicaeensis, Malva parviflora, 
Malva sylvestris, Malva 
malva alta  Malva sylvestris 
malva arbórea  Alcea rosea, 
Lavatera arborea 
malva arborescente  Lavatera 
arborea 
malva baja del campo  Malva 
neglecta 
malva basta  Lavatera 
trimestris 
malva bastarda  Malva cretica 
malva bauma  Malva sylvestris 
malva blanca  Althaea 
officinalis, Lavatera maritima, 
Malva neglecta 
malva borda  Althaea officinalis 
malva carmín  Alcea rosea 
malva común  Malva neglecta, 
Malva sylvestris 
malva comuna  Malva 
sylvestris 
malva corriente  Malva 
neglecta 
malva crespa  Malva verticillata 
malva crètica  Lavatera cretica, 
Malva cretica 
malva d´arbre  Lavatera 
arborea 
malva d´hort  Alcea rosea 
malva d´olor  Pelargonium 
capitatum 
malva de Africa  Erodium 
malacoides 
malva de África  Erodium 
malacoides 
malva de Cádiz  Malva 
sherardiana 
malva de cementiri  Malva 
neglecta, Malva sylvestris 
malva de dehesa  Malope 
trifida 
malva de flor chica  Malva 
parviflora 
malva de flor pequeña  Malva 
parviflora 
malva de flor petita  Malva 
parviflora 
malva de fulla petita  Malva 
neglecta, Malva parviflora 
malva de fulla rodona  Malva 
neglecta 
malva de hoja pequeña  Malva 
parviflora 
malva de hoja redonda  Malva 
neglecta 
malva de Hungría  Malva alcea 
malva de jardí  Alcea rosea 
malva de la Alpujarra  
Lavatera oblongifolia 
malva de la princesa  Alcea 
rosea 
malva de la reina  Alcea rosea 
malva de las Alpujarras  
Lavatera oblongifolia 
malva de las Indias  Alcea 
rosea 
malva de los huertos  Alcea 
rosea 
malva de los Indias  Alcea 
rosea 
malva de los jardines  Alcea 
rosea 
malva de olor  Pelargonium 
graveolens 
malva de prat  Malva sylvestris 
malva de roca  Lavatera 
maritima 
malva de sapo  Marrubium 
vulgare 
malva de vara  Alcea rosea 
malva del principe  Alcea 
rosea 
malva del príncipe  Alcea 
rosea 
malva doble  Alcea rosea 
malva doncella  Alcea rosea 
malva donzella  Alcea rosea 
malva egípcia  Malva aegyptia 
malva enana  Malva neglecta 
malva encendida  Alcea rosea 
malva fina  Lavatera 
malva gran  Lavatera arborea 
malva grau  Lavatera arborea 
malva gris  Lavatera arborea 
malva hispànica  Malva 
hispanica 
malva hortense de las flores 
purpúreas  Lavatera arborea 
malva Isabela  Alcea rosea 
malva lisa  Malva sylvestris 
malva loca  Alcea rosea, 
Lavatera cretica, Malva 
nicaeensis, Malva parviflora, 
Malva sylvestris 
malva lustrada  Malva 
hispanica 
malva major  Malva sylvestris 
malva marina  Alcea rosea 
malva mauritànica  Lavatera 
mauritanica 
malva mayor  Malva sylvestris 
malva medicinal  Malva 
sylvestris 
malva menuda y bajica  Malva 
neglecta 
malva montesina  Malva alcea 
malva moscada  Malva 
moschata 
malva negra  Alcea rosea 
malva nicenca  Malva 
nicaeensis 
malva òlbia  Lavatera olbia 
malva petita de fulla redona  
Malva neglecta 
malva petita de fulla rodona  
Malva neglecta 
malva real  Alcea rosea 
malva real blanca  Alcea rosea 
malva redonda  Malva 
neglecta 
malva reial  Alcea rosea 
malva rizada  Malva verticillata 
malva rosa  Pelargonium 
capitatum 
malva rósea  Alcea rosea 
malva sencilla  Alcea rosea 
malva silvestre  Malva 
sylvestris 
malva silvestre más alta y 
mayor  Malva sylvestris 
malva trilobada  Lavatera 
triloba 
malva vejigosa  Hibiscus 
trionum 
malva vera  Alcea rosea, 
Lavatera arborea, Malva 
sylvestris 
malva verticilada  Malva 
verticillata 
malva vesicaria  Hibiscus 
trionum 
malva vulgar  Malva sylvestris 
malva vulgar de flor pequeña  
Malva neglecta 
malva-arvorina  Alcea rosea 
malva-bastarda  Lavatera 
cretica 
malvabisco  Althaea officinalis 
malvabizku  Althaea officinalis 
malva-branca  Malva neglecta 
malva-da-china  Alcea rosea 
malva-da-india  Alcea rosea 
malva-da-índia  Alcea rosea 
malva-de-cheiro  Pelargonium 
malva-de-espanha  Malva 
hispanica 
malva-de-folhas-redondas  
Malva neglecta 
malva-de-hespanha  Malva 
hispanica 
malva-de-ungría  Malva alcea 
malvadisco  Althaea officinalis 
malva-do-japâo  Alcea rosea 
malva-doncella  Alcea rosea 
malva-gorri  Lavatera arborea 
malvaiscâo  Lavatera triloba 
malvaisco  Althaea officinalis 
malvaísco  Alcea rosea, 
Althaea officinalis 
malvalisco  Alcea rosea 
malvaloca  Alcea rosea, 
Hyoscyamus niger 
malvalocal  Alcea rosea 
malva-maior  Malva sylvestris 
malva-menor  Malva parviflora 
malva-montesina  Malva alcea 
malva-mourisca  Malva 
sylvestris 
malvâo  Lavatera cretica 
malva-ordinaria  Malva 
neglecta 
malva-peix  Pelargonium 
zonale 
malva-pequena  Malva 
neglecta 
malva-redonda  Malva 
neglecta 
malvarijo  Viburnum tinus 
malvarisco  Althaea officinalis, 
Lavatera maritima 
malvarizco  Althaea officinalis 
malva-rosa  Alcea rosea, 
Malva tournefortiana, 
Pelargonium capitatum, 
Pelargonium 
malvarreal  Alcea rosea 
malvarrial  Alcea rosea 
malvarrosa  Alcea rosea, 
Pelargonium grandiflorum 
malvarrubia  Marrubium 
vulgare 
malvas  Alcea rosea, Lavatera 
arborea, Lavatera cretica, 
Malva neglecta, Malva 
nicaeensis, Malva parviflora, 
Malva sylvestris 
malvas reales  Alcea rosea 
malva-selvagem  Malva 
sylvestris 
malvasia  Adiantum capillus-
veneris 
malva-silvestre  Malva 
sylvestris 
malva-sylvestre  Malva 
sylvestris 
malvavisco  Alcea rosea, 
Althaea cannabina, Althaea 
officinalis, Lavatera arborea, 
Lavatera cretica, Lavatera olbia, 
Malva cretica subsp. 
althaeoides 
malvavisco de la India  
Abutilon theophrasti 
malvavisco español  Lavatera 
maritima 
malvavisco falso  Lavatera 
maritima 
malvavisco loco  Lavatera 
triloba 
malvavisco marino  Lavatera 
maritima 
malvavisco montesino  Malva 
alcea 
malvavisco peludo  Althaea 
hirsuta 
malvavisco rizado  Lavatera 
olbia 
malvavisco salvaje  Malva 
alcea 
malvavisco-silvestre  Malva 
alcea 
malvaviscu  Malva sylvestris 
malvavizco  Althaea officinalis 
malva-yedra  Malva sylvestris 
malvaysco  Althaea officinalis 
malva-zuri  Althaea officinalis 
malveira  Malva neglecta, 
Malva sylvestris 
malvela  Glechoma hederacea 
malvela gallega  Glechoma 
hederacea 
malvera  Alcea rosea, Lavatera 
arborea, Lavatera cretica, 
Malva sylvestris 
malverisco  Althaea officinalis 
malves  Malva neglecta, Malva 
sylvestris 
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malvesc  Plumbago auriculata, 
Plumbago europaea 
malvesch  Plumbago europaea 
malví  Alcea rosea, Althaea 
officinalis, Malva sylvestris 
malví bord  Malva alcea 
malví canemer  Althaea 
cannabina 
malví embutid de flor roja  
Abutilon theophrasti 
malví hirsut  Althaea hirsuta 
malví pelut  Althaea hirsuta 
malvilla  Malva cretica, Malva 
cretica subsp. althaeoides, 
Malva hispanica, Malva 
neglecta, Malva parviflora 
malvina  Althaea officinalis 
malvinera  Althaea officinalis 
malvins  Althaea officinalis, 
Lavatera cretica, Malva 
sylvestris 
malvíns  Althaea officinalis 
malvió  Lavatera arborea 
malvisc  Plumbago europaea 
malvisco  Althaea officinalis 
malvisco de Indias  Abutilon 
theophrasti 
malvisco de la India  Abutilon 
theophrasti 
malvisco embutido de flor 
amarilla  Abutilon theophrasti 
malvisco peludo  Althaea 
hirsuta 
malvones  Lavatera cretica 
mamachocho  Robinia 
pseudoacacia 
mamaconill  Antirrhinum majus 
mamaconillet  Antirrhinum 
majus 
mamaconillets  Antirrhinum 
majus 
mamaconills  Antirrhinum 
majus 
mama-cunillet  Antirrhinum 
majus 
mamaeta  Fragaria vesca 
mamaleches  Pedicularis 
schizocalyx 
mamaleite  Euphorbia 
mamallera  Hyoscyamus albus, 
Lonicera implexa 
mamatetas  Lamium 
maculatum, Pedicularis 
schizocalyx 
mamayeta  Fragaria vesca 
mamecas  Artemisia 
abrotanum 
mamellera  Hyoscyamus albus, 
Lonicera implexa 
mamelló  Cytinus hypocistis 
mamellons  Cytinus hypocistis 
mamelluts  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
fruticosa, Sarcocornia fruticosa 
mamendro  Hyoscyamus niger 
mameta  Fragaria vesca 
mammona  Ricinus communis 
mamón  Olea europaea 
mamona  Euphorbia 
chamaesyce, Ricinus communis 
mamoneiro  Ricinus communis 
mamota  Lapsana communis 
mamporrina  Cichorium intybus 
mampostre  Anacyclus 
clavatus 
mamukio  Malva sylvestris 
mamutxiko  Malva sylvestris 
maná  Glyceria fluitans 
manazano-borte  Malus 
sylvestris 
manca perro  Erinacea 
anthyllis 
mançanella  Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas, 
Matricaria recutita, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
mançanella borda  
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum 
mançanera  Malus domestica, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa 
mançanilha  Chamaemelum 
nobile, Chamomilla recutita, 
Matricaria recutita 
mançanilla  Helichrysum 
italicum, Helichrysum italicum 
subsp. serotinum, Helichrysum 
stoechas, Leucanthemum 
vulgare, Matricaria recutita, 
Phagnalon saxatile, Santolina 
chamaecyparissus 
mançanilla amarga  
Helichrysum stoechas 
mançanilla basta  Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
mançanilla bastarda  
Helichrysum stoechas 
mançanilla borda  Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa 
mançanilla borde  Helichrysum 
stoechas 
mançanilla de montanya  
Helichrysum stoechas 
mançanilla de pastor  
Helichrysum stoechas 
mançanilla del bosc  
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum 
mançanilla dels camps  
Matricaria recutita 
mançanilla dolça  Matricaria 
recutita 
mançanilla fina  Helichrysum 
stoechas, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
mançanilla gorda  Helichrysum 
stoechas 
mançanilla la groga  
Helichrysum stoechas 
mançanilla vera  Helichrysum 
stoechas, Matricaria recutita, 
Phagnalon saxatile, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
mancaperro  Arenaria 
pungens, Centaurea calcitrapa, 
Eryngium ilicifolium 
mancaperros  Arenaria 
pungens, Astragalus incanus, 
Cirsium acaule subsp. 
gregarium, Emex spinosa, 
Eryngium campestre, Eryngium 
ilicifolium, Xanthium spinosum 
manchega  Phragmites 
australis 
mancieira  Malus domestica 
mancoliais  Mercurialis annua 
manda belarra  Centaurea 
jacea 
manda perrechilla  Geranium 
robertianum 
manda persesilla  Geranium 
robertianum 
manda persesina  Geranium 
robertianum 
mandabelarr  Carex brevicollis 
manda-belarra  Carex 
brevicollis, Centaurea jacea 
manda-perretxil  Geranium 
robertianum 
mandaperrexil  Daucus carota 
mandarí  Citrus deliciosa 
mandarin  Citrus deliciosa 
mandarina  Citrus deliciosa 
mandarinas  Citrus deliciosa 
mandariner  Citrus deliciosa 
mandarinera  Citrus deliciosa 
mandarino  Citrus deliciosa 
mandarinondo  Citrus deliciosa 
mandastra  Mentha suaveolens 
mandastre  Mentha suaveolens 
mande-belár  Carex brevicollis 
mandi-belár  Carex brevicollis 
mandil  Trifolium alpinum 
mandioca  Manihot esculenta 
mandobelarr  Carex brevicollis 
mando-belarra  Carthamus 
tinctorius, Centaurea jacea 
mandobi  Arachis hypogaea 
mandobí  Arachis hypogaea 
mando-perresil  Geranium 
robertianum 
mandracola  Mandragora 
autumnalis, Mandragora 
officinarum 
mandrácola  Mandragora 
autumnalis 
mandragola  Mandragora 
autumnalis 
mandragora  Mandragora 
autumnalis, Mandragora 
officinarum 
mandrágora  Mandragora 
autumnalis, Mandragora 
officinarum 
mandràgora  Mandragora 
autumnalis, Mandragora 
officinarum 
mandragora de flor azulada  
Mandragora autumnalis 
mandragora de flor blanca  
Mandragora officinarum 
mandrágora femenina  
Mandragora autumnalis 
mandràgora femenina  
Mandragora autumnalis 
mandragora hembra  
Mandragora autumnalis 
mandrágora hembra  
Mandragora autumnalis 
mandragora macho  
Mandragora officinarum 
mandrágora macho  
Mandragora officinarum 
mandragula  Mandragora 
autumnalis, Mandragora 
officinarum 
mandrágula  Mandragora 
autumnalis 
mandragula macho  
Mandragora officinarum 
mandrasto  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
mandubí  Arachis hypogaea 
manduixera  Fragaria vesca 
manduxera  Fragaria vesca 
manecillas  Biserrula pelecinus 
manecitas  Biserrula pelecinus 
manetas  Asplenium ruta-
muraria 
manetas de Dios  Fumaria 
officinalis, Fumaria, Lonicera 
xylosteum, Lonicera 
manetas de gato  Ranunculus 
bulbosus, Ranunculus 
manetes de la Mare de Déu  
Lonicera xylosteum 
manetes de nostre Senyor  
Fumaria 
maneula  Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
mangala  Cistus ladanifer 
mángala  Cistus ladanifer 
mangeriçâo  Ocimum minimum 
mangeriçao-maior  Ocimum 
basilicum 
mangeriçaon  Ocimum 
minimum 
mangeriçao-ordinario  
Ocimum minimum 
mangerona  Origanum 
majorana, Teucrium marum 
mangla  Cistus ladanifer 
manglaner  Punica granatum 
manglanera  Punica granatum 
manglano  Punica granatum 
mangorlita  Crataegus 
monogyna 
mangranas  Punica granatum 
mangraner  Punica granatum 
mangraner bort  Punica 
granatum 
mangranera  Punica granatum 
mangranero  Punica granatum 
mangranés  Punica granatum 
mangrano  Punica granatum 
manguera  Prunella vulgaris 
mangueriçao  Ocimum 
basilicum 
mánguila  Cistus ladanifer 
manguito  Malus domestica 
manguitos  Primula elatior, 
Primula elatior subsp. 
lofthousei, Primula vulgaris 
subsp. balearica 
manguitos de cuco  Digitalis 
purpurea 
maní  Arachis hypogaea 
manía  Arachis hypogaea 
manico  Datura stramonium 
manigrelles  Rumex 
acetosella, Rumex acetosella 
subsp. angiocarpus 
manillas  Biserrula pelecinus 
manines de Dios  Lonicera 
periclymenum 
manioka  Manihot esculenta 
maniselva  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera implexa, Lonicera 
periclymenum 
maniselva de bosch  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca 
manisielva  Salvia 
lavandulifolia 
manisierva  Salvia blancoana, 
Salvia lavandulifolia, Salvia 
manitas de la Virgen  Lonicera 
etrusca 
manjarico  Ocimum minimum 
manjarona  Origanum 
majorana 
manjericâo  Ocimum basilicum 
manjeriçao-bravo  Saponaria 
ocymoides, Silene vulgaris 
manjeriçâo-bravo  Acinos 
arvensis 
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manjericâo-de-folhas-miúdas  
Ocimum minimum 
manjericâo-grande  Ocimum 
basilicum 
manjeriçaon  Ocimum 
basilicum 
manjericâo-pequeno  Ocimum 
minimum 
manjerico  Ocimum minimum 
manjerico-de-folha-grande  
Ocimum basilicum 
manjerico-de-folha-miúda  
Ocimum minimum 
manjerona  Origanum 
majorana 
manjerona-brava  Origanum 
vulgare 
manjoletas  Crataegus 
monogyna 
manjoleto  Crataegus 
monogyna 
manjolina  Crataegus 
monogyna 
mano de hierro  Limonium 
sinuatum 
mano de león  Leontopodium 
alpinum 
mano de Santa María  
Leonurus cardiaca 
mano de viejo  Serratula 
pinnatifida 
manobí  Arachis hypogaea 
manolas  Narcissus jonquilla 
manoplas blancas  Quercus 
pyrenaica 
manos de Dios  Lonicera 
etrusca 
manotera  Lonicera 
manporrina  Chondrilla juncea 
manroyo  Marrubium vulgare 
manrrubio  Ballota hirsuta, 
Marrubium vulgare 
manrrubio de agua  Lycopus 
europaeus 
manrubi  Ballota hirsuta, 
Marrubium vulgare 
manrubia  Marrubium vulgare 
manrubillo  Ballota hirsuta, 
Sideritis hirsuta, Sideritis 
murgetana 
manrubio  Ballota hirsuta, 
Ballota nigra, Marrubium 
alysson, Marrubium supinum, 
Marrubium vulgare, Salvia 
verbenaca, Sideritis glacialis 
manrúbio  Ballota hirsuta, 
Marrubium vulgare, Osyris alba 
manrubio bastardo  Ballota 
nigra 
manrubio blanc  Marrubium 
vulgare 
manrubio blanco  Marrubium 
vulgare 
manrubio bort  Ballota nigra 
manrubio de monte  Ballota 
hirsuta 
manrubio español  Marrubium 
supinum 
manrubio fétido  Ballota nigra 
manrúbio hirsut  Ballota 
hirsuta 
manrubio infernal  Marrubium 
vulgare 
manrubio margoso  
Marrubium vulgare 
manrubio negre  Ballota nigra 
manrúbio negre  Ballota nigra 
manrubio negro  Ballota nigra, 
Marrubium vulgare 
manrubio pinchoso  
Marrubium alysson 
manrubio rojo  Ballota hirsuta 
manrubios  Mentha 
suaveolens, Nepeta cataria 
manruego  Marrubium 
supinum, Marrubium vulgare, 
Nepeta cataria 
manruegos  Nepeta cataria 
mansá  Sambucus ebulus 
mansamina  Jasonia glutinosa 
mansanera  Malus domestica 
mansanilla  Helichrysum 
orientale, Helichrysum stoechas 
mansanilla borda  Helichrysum 
stoechas 
mansega  Cladium mariscus 
mansega de riu  Cladium 
mariscus 
mansega marina  Cyperus 
capitatus 
mansiblo  Helleborus foetidus 
mansiega  Carex binervis, 
Carex flacca, Cladium 
mariscus, Molinia caerulea 
mansiuleta  Digitalis obscura 
mansiulo  Helleborus foetidus 
mansiulot  Helleborus foetidus 
manta  Apium nodiflorum 
manta de Judas  Onopordum 
acanthium 
manta dos caras  Verbascum 
thapsus subsp. giganteum 
mantas de Santa María  
Colocasia esculenta 
mantas dos caras  Verbascum 
giganteum 
mantasdoscaras  Verbascum 
thapsus subsp. giganteum 
mantastro  Mentha suaveolens 
mantecón  Erythronium dens-
canis, Halimium viscosum 
manteiga das paredes  Sedum 
album 
manteigueira  Rumex 
conglomeratus, Rumex 
obtusifolius, Senecio vulgaris 
manteigueras  Narcissus 
pseudonarcissus 
mantell  Dorycnium 
pentaphyllum 
mantell de la Mare de Deu  
Petasites hybridus 
mantell de la Mare de Déu  
Petasites fragrans 
mantell de la Verge  Fagonia 
cretica 
mantell de la Verge Maria  
Fagonia cretica 
mantell reial  Aquilegia vulgaris 
mantellet de la Verge  
Petasites fragrans 
mantellina  Kickxia spuria 
mantequeira  Senecio vulgaris 
mantequeras  Trollius 
europaeus 
mantequines  Trollius 
europaeus 
mantisalca  Mantisalca 
salmantica 
manto  Arum maculatum 
manto de Judas  Onopordum 
acanthium 
manto de la Mare de Déu  
Linum suffruticosum 
manto de la novia  
Philadelphus coronarius 
manto de la Verge  Fagonia 
cretica 
manto de la Verge María  
Fagonia cretica 
manto de la Virgen  
Campanula portenschlagiana, 
Cuscuta epithymum, Fagonia 
cretica, Lamium amplexicaule, 
Linum suffruticosum 
manto de Nuestra Señora  
Colocasia esculenta 
manto de Santa María  
Colocasia esculenta 
manto real  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
mantrage  Mentha spicata, 
Mentha suaveolens 
mantua  Mentha x piperita 
manuaga  Centaurea aspera 
manueles  Nigella damascena 
manukillar  Lathyrus aphaca 
manutisa  Dianthus barbatus 
manxibuls  Helleborus foetidus 
manxigols  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
manxiubuls  Helleborus 
foetidus 
manxiula  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
manxiuler  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
manxiulet  Helleborus foetidus 
manxiuleta  Digitalis obscura 
manxiulo  Helleborus foetidus 
manxiulot  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis, Helleborus 
viridis subsp. occidentalis 
manzana  Malus domestica, 
Malus sylvestris, Pyrus malus, 
Viburnum lantana 
manzana amarga  Citrullus 
colocynthis 
manzana brava  Malus 
domestica 
manzana carapanón  Malus 
domestica 
manzana chapla  Malus 
domestica 
manzana de  Villaviciosa  
Malus domestica 
manzana de Adán  Citrullus 
colocynthis 
manzana de callos  Solanum 
sodomeum 
manzana de dama  Crataegus 
azarolus 
manzana de dulcina  Malus 
domestica 
manzana de limón  Malus 
domestica 
manzana de mosca  Malus 
domestica 
manzana de panera  Malus 
domestica 
manzana de pastor  Malus 
sylvestris 
manzana de perico  Malus 
domestica 
manzana de Pero Mingán  
Malus domestica 
manzana de pumarón  Malus 
domestica 
manzana de sucu  Malus 
domestica 
manzana de toru  Malus 
domestica 
manzana del argayu  Malus 
domestica 
manzana del mingán  Malus 
domestica 
manzana espinosa  Datura 
stramonium 
manzana marranera  Malus 
pumila 
manzana mingana  Malus 
domestica 
manzana mingón  Malus 
domestica 
manzana pardina  Malus 
domestica 
manzana picuxa  Malus 
domestica 
manzana pixaperru  Malus 
domestica 
manzana raineta  Malus 
domestica 
manzana raineta blanca  
Malus domestica 
manzana raineta negra  Malus 
domestica 
manzana raineta parda  Malus 
domestica 
manzana rallacón  Malus 
domestica 
manzana raneta  Malus 
domestica 
manzana raneta blanca  Malus 
domestica 
manzana raneta negra  Malus 
domestica 
manzana raneta parda  Malus 
domestica 
manzana rosalina  Malus 
domestica 
manzana silvestre  Malus 
sylvestris 
manzanal  Malus domestica, 
Malus sylvestris, Pyrus malus 
manzanal montisco  Malus 
domestica 
manzanar  Malus domestica 
manzanas de culebras  
Rhamnus saxatilis 
manzanas de Juan Santa  
Malus domestica 
manzanas de la Reina  Malus 
domestica 
manzanas del diablo  Solanum 
sodomeum 
manzanceira  Malus domestica 
manzaneira  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
manzaneiro  Malus sylvestris 
manzanela  Matricaria 
chamomilla 
manzanella  Chamomilla 
recutita 
manzanera  Arctostaphylos 
uva-ursi, Malus domestica, 
Malus sylvestris, Pyrus malus 
manzanera borde  Malus 
sylvestris 
manzanero  Malus sylvestris 
manzaneta  Arctostaphylos 
uva-ursi 
manzaneta de dama  
Crataegus monogyna 
manzaneta de pastor  
Crataegus monogyna 
manzanetas  Arctostaphylos 
uva-ursi, Crataegus monogyna, 
Euphorbia lathyris, Helichrysum 
stoechas 
manzanetas de Manuel  
Arctostaphylos uva-ursi, 
Crataegus monogyna 
manzanetas de pastor  
Arctostaphylos uva-ursi, 
Crataegus monogyna 
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manzanetas de San Juan  
Crataegus monogyna 
manzanetas de San Xuan  
Crataegus monogyna 
manzanica de pastor  
Crataegus monogyna 
manzanilla  Achillea 
millefolium, Achillea odorata, 
Anacyclus clavatus, Anthemis 
arvensis, Anthemis tuberculata, 
Bellis perennis, Chamaemelum 
nobile, Chamomilla recutita, 
Crataegus monogyna, 
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas, 
Herniaria glabra, Matricaria 
aurea, Matricaria chamomilla, 
Matricaria perforata, Matricaria 
recutita, Olea europaea, 
Phagnalon saxatile, Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa, Tanacetum 
parthenium 
manzanilla alemana  
Matricaria recutita 
manzanilla alpina  
Helichrysum stoechas 
manzanilla amarga  Anacyclus 
clavatus, Chamaemelum nobile, 
Santolina chamaecyparissus, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa, Santolina 
rosmarinifolia, Santolina 
rosmarinifolia subsp. canescens 
manzanilla basta  Helichrysum 
italicum subsp. serotinum, 
Helichrysum stoechas, 
Matricaria recutita, Santolina 
chamaecyparissus 
manzanilla bastarda  Anthemis 
arvensis, Anthemis cotula, 
Anthemis tuberculata, 
Helichrysum ambiguum, 
Helichrysum stoechas, 
Matricaria recutita, Tanacetum 
microphyllum 
manzanilla blanca  Matricaria 
recutita, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
manzanilla borda  Helichrysum 
stoechas 
manzanilla borde  Anacyclus 
clavatus, Anthemis arvensis, 
Anthemis cotula, Helichrysum 
italicum subsp. serotinum, 
Helichrysum stoechas, 
Santolina chamaecyparissus 
manzanilla borrico  Anacyclus 
clavatus 
manzanilla borriquera  
Anacyclus clavatus, Anthemis 
arvensis, Helichrysum stoechas 
manzanilla boscatana  
Helichrysum stoechas 
manzanilla botonera  
Tanacetum parthenium 
manzanilla brava  Anthemis 
arvensis, Tanacetum 
parthenium 
manzanilla buena  
Chamaemelum nobile, 
Chamomilla recutita, Matricaria 
recutita 
manzanilla común  
Chamaemelum nobile, 
Chamomilla recutita, Matricaria 
chamomilla, Matricaria recutita 
manzanilla d´Aragó  
Chamomilla recutita 
manzanilla de Alemania  
Matricaria recutita 
manzanilla de Aragón  
Chamomilla recutita, Matricaria 
recutita 
manzanilla de botica  
Chamaemelum nobile 
manzanilla de burro  Anthemis 
arvensis, Anthemis cotula 
manzanilla de campo  
Anthemis arvensis, 
Chamaemelum nobile, 
Santolina canescens 
manzanilla de flor  Artemisia 
herba-alba 
manzanilla de flor dorada  
Chrysanthemum coronarium 
manzanilla de Granada  
Artemisia granatensis 
manzanilla de Gredos  
Santolina oblongifolia 
manzanilla de invierno  
Chamaemelum fuscatum 
manzanilla de la reina  
Helichrysum stoechas 
manzanilla de la sierra  
Achillea odorata, Artemisia 
granatensis, Convolvulus 
boissieri, Erodium petraeum 
subsp. crispum, Helichrysum 
stoechas, Pterocephalus 
spathulatus 
manzanilla de lastra  
Helichrysum stoechas 
manzanilla de los campos  
Anacyclus clavatus, Anthemis 
arvensis, Anthemis arvensis 
subsp. incrassata 
manzanilla de los corrales  
Matricaria recutita 
manzanilla de los xatos  
Achillea millefolium 
manzanilla de Mágina  
Erodium petraeum subsp. 
crispum 
manzanilla de Moncayo  
Achillea millefolium, 
Chamaemelum nobile 
manzanilla de montaña  
Helichrysum stoechas 
manzanilla de monte  
Helichrysum stoechas 
manzanilla de olor  Artemisia 
herba-alba 
manzanilla de pastor  
Arctostaphylos uva-ursi, Aster 
alpinus, Aster linosyris, Aster 
sedifolius, Helichrysum 
stoechas 
manzanilla de puerto  
Bupleurum falcatum 
manzanilla de Sierra Nevada  
Artemisia granatensis 
manzanilla de tintes  Anthemis 
tinctoria 
manzanilla de umbría  
Anacyclus radiatus 
manzanilla de Urgel  
Matricaria chamomilla 
manzanilla de Valencia  
Anacyclus radiatus 
manzanilla del campo  
Anacyclus clavatus, Anthemis 
arvensis, Chamaemelum nobile, 
Helichrysum stoechas, 
Herniaria glabra, Santolina 
canescens, Santolina 
chamaecyparissus 
manzanilla del diablo  
Solanum sodomeum 
manzanilla del huerto  
Matricaria recutita 
manzanilla del Moncayo  
Chamaemelum nobile 
manzanilla del pastor  
Arctostaphylos uva-ursi 
manzanilla del Pirineo  
Santolina chamaecyparissus 
manzanilla del puerto  Conyza 
bonariensis 
manzanilla do campo  
Helichrysum stoechas 
manzanilla dulce  Chamomilla 
recutita, Chrysanthemum 
coronarium, Matricaria 
chamomilla, Matricaria recutita 
manzanilla española  
Anthemis altissima 
manzanilla estrellada  
Chamaemelum mixtum 
manzanilla falsa  Chamomilla 
suaveolens 
manzanilla fembra  
Chamaemelum nobile 
manzanilla fétida  Anthemis 
cotula 
manzanilla fina  Anthemis 
cotula, Artemisia granatensis, 
Chamaemelum nobile, 
Matricaria aurea, Matricaria 
chamomilla, Matricaria 
perforata, Matricaria recutita, 
Santolina rosmarinifolia, 
Santolina rosmarinifolia subsp. 
canescens 
manzanilla fina de la Sierra  
Artemisia granatensis 
manzanilla fuerte  Bupleurum 
falcatum, Herniaria glabra 
manzanilla fusca  
Chamaemelum fuscatum 
manzanilla gorda  Anacyclus 
clavatus 
manzanilla hedionda  
Anthemis cotula, Matricaria 
chamomilla, Matricaria recutita 
manzanilla legítima  Anthemis 
abrotanifolia 
manzanilla loca  Anacyclus 
clavatus, Anacyclus radiatus, 
Anthemis cotula, Anthemis 
tinctoria, Chamomilla recutita, 
Chrysanthemum coronarium, 
Matricaria chamomilla, 
Matricaria recutita, Tanacetum 
microphyllum 
manzanilla mala  Helichrysum 
stoechas 
manzanilla margarita  
Anthemis arvensis 
manzanilla montés  Anthemis 
cotula 
manzanilla montuna  
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum, Helichrysum 
stoechas 
manzanilla navarra  Senecio 
minutus 
manzanilla noble  
Chamaemelum nobile 
manzanilla oficial  
Chamaemelum nobile 
manzanilla oficinal  
Chamaemelum nobile 
manzanilla olorosa  Matricaria 
chamomilla 
manzanilla ordinaria  
Helichrysum stoechas, 
Matricaria recutita 
manzanilla portuguesa  
Prolongoa pectinata 
manzanilla rastrera  
Paronychia argentea 
manzanilla real  Artemisia 
granatensis, Helichrysum 
stoechas, Matricaria chamomilla 
manzanilla real de Sierra 
Nevada  Artemisia granatensis 
manzanilla romana  Achillea 
millefolium, Anthemis arvensis, 
Chamaemelum nobile, 
Helichrysum stoechas 
manzanilla salbaje  Santolina 
chamaecyparissus 
manzanilla salvaje  Santolina 
chamaecyparissus 
manzanilla serrana  Matricaria 
aurea 
manzanilla silvestre  
Anacyclus clavatus, Anacyclus 
valentinus, Anthemis arvensis, 
Anthemis arvensis subsp. 
incrassata, Chamomilla recutita, 
Chamomilla suaveolens, 
Helichrysum stoechas 
manzanilla sin olor  Anthemis 
arvensis 
manzanilla valenciana  
Anacyclus valentinus 
manzanilla vera  Matricaria 
recutita 
manzanilla verdadera  
Chamaemelum nobile 
manzanilla vulgar  Matricaria 
chamomilla 
manzanilla yesquera  
Helichrysum stoechas, 
Phagnalon saxatile, Staehelina 
dubia 
manzanilla yezguera  
Phagnalon saxatile 
manzanillas  Crataegus 
monogyna, Solanum 
sodomeum 
manzanillas del diablo  
Solanum sodomeum 
manzanillera  Santolina 
chamaecyparissus 
manzanilleta  Vaccinium 
myrtillus 
manzanillo  Arctostaphylos 
uva-ursi, Matricaria chamomilla 
manzanillo común  Olea 
europaea 
manzanillo gallego  Olea 
europaea 
manzanillo real  Olea 
europaea 
manzanillón  Achillea 
millefolium, Anacyclus clavatus, 
Artemisia barrelieri, Artemisia 
vulgaris, Chamaemelum nobile, 
Chamomilla suaveolens, 
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum, Helichrysum 
stoechas, Matricaria 
chamomilla, Silene vulgaris, 
Tanacetum corymbosum, 
Tanacetum parthenium 
manzanillones  Anacyclus 
clavatus, Helichrysum stoechas, 
Lactuca serriola 
manzanillote  Anacyclus 
clavatus, Tanacetum 
parthenium 
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manzanita de dama  
Crataegus azarolus 
manzano  Malus domestica, 
Malus pumila, Malus sylvestris, 
Pyrus malus, Viburnum lantana 
manzano acerbo  Malus 
sylvestris 
manzano agrio  Malus 
sylvestris 
manzano bravo  Malus 
domestica, Malus sylvestris 
manzano de árbol  Malus 
sylvestris 
manzano de la discordia  
Paris quadrifolia 
manzano de monte  Malus 
sylvestris 
manzano falso  Sorbus 
aucuparia 
manzano montés  Malus 
sylvestris 
manzano salvaje  Malus 
sylvestris 
manzano sanjuanero  Malus 
pumila 
manzano silvestre  Malus 
sylvestris, Pyrus malus 
manzano silvestre de bosque  
Pyrus malus 
manzanoñeras  Malus 
sylvestris 
manzañonera  Malus 
domestica, Malus sylvestris 
manzañones  Malus sylvestris 
manzorru  Centaurea nigra 
manzurbio  Sorbus aria 
mañizas  Acer pseudoplatanus, 
Betula alba subsp. celtiberica, 
Fraxinus excelsior, Prunus 
avium, Ulmus glabra, Ulmus 
minor 
mao-de-deus  Achillea 
millefolium 
mâo-de-deus  Achillea 
millefolium 
mapil-ondo  Crataegus 
azarolus 
mapol  Papaver rhoeas 
mapola  Papaver dubium, 
Papaver rhoeas 
màpola  Papaver rhoeas 
mapola silvestre  Anemone 
nemorosa 
mapolas  Papaver rhoeas 
mapoles  Papaver dubium, 
Papaver pinnatifidum, Papaver 
rhoeas 
maponla  Papaver rhoeas 
mapoula  Papaver rhoeas 
mapoula das praias  Glaucium 
flavum 
mapoula mariña  Glaucium 
flavum 
maqueta  Fragaria vesca 
maquilla  Arrhenatherum 
elatius 
maquillo  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
maraballa  Portulaca oleracea 
maraballas  Hypochoeris 
radicata 
marabilla  Calendula officinalis 
marabio  Fragaria vesca 
maracatón  Prunus persica 
maracatonero  Prunus persica 
maracotâo  Prunus persica 
maracoteiro  Prunus persica 
maracotes de roure  Quercus 
faginea 
maragall  Lolium rigidum 
maragatonero  Prunus persica 
marahú  Thymus mastichina 
maranda  Sisymbrium irio 
maranto  Helichrysum stoechas 
maraña  Quercus coccifera, 
Quercus rotundifolia 
maraña fina  Prunus insititia 
marañón  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
marañuela  Convolvulus 
arvensis, Tropaeolum majus 
marastre  Mentha suaveolens 
marauri  Fragaria vesca 
maravalla  Calendula arvensis 
maravallo  Mentha suaveolens, 
Scorzonera laciniata 
maravalum  Mentha 
suaveolens 
maravella asaetada  Ipomoea 
sagittata 
maravellas  Calystegia sepium, 
Chrysanthemum coronarium, 
Convolvulus althaeoides 
maravilha  Calendula officinalis 
maravilha-bastarda  Calendula 
officinalis 
maravilhas  Calendula 
officinalis, Mirabilis jalapa 
maravilhas-bastardas  
Calendula officinalis 
maravilhas-dos-jardins  
Calendula officinalis 
maravilla  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis, 
Convolvulus tricolor, Ipomoea 
purpurea, Mirabilis jalapa 
maravilla de Indias  Mirabilis 
jalapa 
maravilla de jardín  Calendula 
officinalis 
maravilla de los bosques  
Calendula arvensis 
maravilla de los campos  
Calendula arvensis 
maravilla de mar  Calendula 
suffruticosa subsp. lusitanica 
maravilla de noche  Mirabilis 
jalapa 
maravilla de río  Nuphar 
luteum 
maravilla do campo  
Calendula arvensis 
maravilla silvestre  Calendula 
arvensis 
maravilla-do-perú  Mirabilis 
jalapa 
maravillas  Calendula arvensis, 
Calendula officinalis, 
Convolvulus tricolor, Ipomoea 
acuminata, Ipomoea purpurea 
maravillas de Indias  Mirabilis 
jalapa 
maravillas de noche  Mirabilis 
jalapa 
maravillas de río  Nuphar 
luteum 
maravillas del campo  
Calendula arvensis 
maravillas mejicanas  
Calendula officinalis 
maravillas silvestres  
Calendula arvensis 
maravillas tudescas  
Calendula officinalis 
marballa  Scorzonera laciniata 
marballó  Chamaerops humilis, 
Scorzonera laciniata 
marcavala  Echium lusitanicum 
marcavala-preta  Echium 
rosulatum 
marcavalas  Echium 
plantagineum 
marcela  Anthemis cotula, 
Chamaemelum nobile, 
Helichrysum stoechas, 
Matricaria recutita 
marcela-da-serra  Helichrysum 
stoechas 
marcella  Matricaria 
chamomilla 
marcella-dos-tintureiros  
Anthemis tinctoria 
marcella-fétida  Anthemis 
cotula 
marcella-franceza  Achillea 
ageratum 
marcella-gallega  Matricaria 
aurea 
marcella-romana  
Chamaemelum nobile 
marcet  Dipcadi serotinum, 
Hyacinthus orientalis, Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
marcet en penacho  Muscari 
comosum 
marcet tardin  Dipcadi 
serotinum 
marchant  Amaranthus 
retroflexus 
marciega  Carex vulpina, 
Imperata cylindrica 
marciega menor  Imperata 
cylindrica 
marcierza  Chamaemelum 
mixtum, Chamomilla 
suaveolens 
marcívol  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
marcoleta  Tanacetum annuum 
marcòlic  Lilium martagon 
marcòlic groc  Lilium 
pyrenaicum 
marcòlic vermell  Lilium 
martagon 
marcona  Prunus dulcis 
marcori  Lilium martagon 
marcoris  Lilium martagon 
marcoset  Euphorbia 
helioscopia 
marcuria  Arrhenatherum 
elatius 
marcusins  Dipsacus fullonum, 
Helleborus foetidus 
mardaridoia silvestre  Bellis 
sylvestris 
mardarrosa  Tussilago farfara 
mardiasca  Anthriscus 
sylvestris, Rumex obtusifolius 
mardiasco  Anthriscus 
sylvestris 
mardiazco  Anthriscus 
sylvestris 
mardiazgo  Anthriscus 
sylvestris 
mardieza  Vincetoxicum 
hirundinaria 
mardiezco  Chaerophyllum 
aureum 
marduix  Marrubium vulgare, 
Origanum majorana 
marduix anglés  Teucrium 
marum 
marduix anglès  Teucrium 
marum 
marduix silvestre  Thymus 
mastichina 
marduixí  Reseda odorata 
marduixí bord  Reseda lutea, 
Reseda phyteuma 
marduji  Reseda odorata 
mardují  Reseda odorata 
mare de la camamilla  Achillea 
pyrenaica 
mare del bosc  Lonicera 
implexa 
mare del bosch  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera periclymenum 
mareacavallo  Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
marela  Castanea sativa 
marenquera  Helianthus 
tuberosus 
marerba  Tanacetum 
parthenium 
mareselva  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lonicera implexa, Lonicera 
periclymenum 
mare-selva  Lonicera implexa 
mareselva de jardí  Lonicera 
caprifolium 
mareselves  Lonicera 
marèsia  Maresia nana 
marfueyo  Quercus petraea, 
Quercus robur 
marfull  Achillea millefolium, 
Amelanchier ovalis, Lolium 
perenne, Lolium, Lonicera 
xylosteum, Viburnum tinus 
marfuy  Viburnum tinus 
margaça  Anthemis cotula, 
Prolongoa pectinata 
margaça-das-boticas  
Chamomilla recutita, Matricaria 
chamomilla 
margaça-das-botiças  
Matricaria recutita 
margaça-de-inverno  
Chamaemelum fuscatum 
margaça-fusca  
Chamaemelum fuscatum 
margaçao-das-valas  
Leucanthemum vulgare 
margaçâo-das-valas  
Leucanthemum vulgare 
margai  Lolium perenne 
margal  Lolium perenne, Lolium 
rigidum 
margalida  Bellis perennis, 
Bellis sylvestris, Bellis, Cytinus 
hypocistis, Cytinus ruber, 
Leucanthemum paludosum, 
Orobanche 
margalida borda  Orobanche 
purpurea, Orobanche ramosa, 
Orobanche rapum-genistae 
margalida vera  Cytinus 
hypocistis 
margalidera gran  
Chrysanthemum frutescens 
margalides  Chrysanthemum 
frutescens 
margalideta  Bellis annua, 
Bellis perennis, Bellis sylvestris, 
Bellium bellidioides, Cytinus 
hypocistis, Cytinus ruber 
margalidetas  Bellis annua 
margall  Hordeum murinum, 
Hordeum murinum subsp. 
leporinum, Lolium perenne, 
Lolium rigidum, Lolium 
temulentum 
margall bord  Hordeum 
murinum, Hordeum murinum 
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subsp. leporinum 
margall dret  Lolium rigidum 
margall larg  Bromus sterilis 
margall llarg  Bromus sterilis 
margall trepitjat  Lolium 
perenne 
margallas  Scorzonera laciniata 
margallo  Chamaerops humilis, 
Lolium perenne, Lolium rigidum 
margalló  Chamaerops humilis 
margallón  Chamaerops 
humilis 
margallonera  Chamaerops 
humilis 
margallons  Chamaerops 
humilis 
margallos  Scorzonera 
laciniata 
marganétanu  Fragaria vesca 
marganzu  Chaerophyllum 
hirsutum 
margarida  Bellis annua, Bellis 
perennis, Bellis, Bifora 
testiculata, Callistephus 
chinensis, Chrysanthemum 
coronarium, Chrysanthemum 
frutescens, Cytinus hypocistis, 
Orobanche 
margarida africana  Arctotis 
stoechadifolia 
margarida alpina  
Leucanthemopsis alpina 
margarida d´estepa  Bifora 
testiculata 
margarida de camp  
Leucanthemum vulgare 
margarida de prat  
Leucanthemum vulgare 
margarida silvestre  
Chrysanthemum coronarium 
margarida-dobrada  Bellis 
perennis 
margarida-do-monte  Bellis 
sylvestris 
margarida-maior  
Chrysanthemum sylvaticum 
margarida-menor  Bellis annua 
margaridas  Cytinus hypocistis 
margaridera  Chrysanthemum 
frutescens 
margarides  Bellis perennis, 
Chrysanthemum coronarium, 
Chrysanthemum segetum, 
Cytinus hypocistis 
margarides bordes  Bellis 
perennis 
margarideta  Bellis annua, 
Bellis perennis, Bellis sylvestris, 
Bellis, Bellium bellidioides, 
Bifora testiculata, Cytinus 
hypocistis, Valerianella locusta 
margarideta blanca  Bellis 
perennis 
margarideta gran  Bellis 
sylvestris 
margaridetas  Valerianella 
locusta, Valerianella rimosa 
margaridoia  Bellis annua, 
Bellis perennis, Bellis sylvestris, 
Bellis, Valerianella locusta 
margaridoia anual  Bellis 
annua 
margaridoia perenne  Bellis 
perennis 
margaridoia silvestre  Bellis 
sylvestris 
margaridoias  Bellis 
margaridoies  Bellis perennis, 
Valerianella locusta 
margaridolla  Bellis annua, 
Bellis perennis 
margaridoya  Bellis annua, 
Bellis perennis 
margaridoya groga  
Chrysanthemum segetum 
margaridussa  Primula veris 
margaridussas  Primula 
elatior, Primula veris 
margarita  Anacyclus clavatus, 
Anacyclus radiatus, Anthemis 
arvensis, Anthemis cotula, 
Anthemis, Bellis annua, Bellis 
perennis, Bellis sylvestris, 
Bellis, Calendula officinalis, 
Chamaemelum fuscatum, 
Chamaemelum mixtum, 
Chrysanthemum indicum, 
Chrysanthemum, Conyza 
bonariensis, Gynandriris 
sisyrinchium, Leucanthemum 
aligulatum, Leucanthemum 
favargeri, Leucanthemum 
gaudinii subsp. barrelieri, 
Leucanthemum maximum, 
Leucanthemum vulgare, 
Matricaria perforata, Matricaria 
recutita, Tanacetum 
corymbosum, Tanacetum 
parthenium 
margarita alpina  
Leucanthemopsis alpina 
margarita azul  Globularia 
cordifolia 
margarita común  Bellis 
perennis 
margarita de Canarias  
Argyranthemum frutescens 
margarita de otoño  
Sternbergia lutea 
margarita de prados  Bellis 
perennis 
margarita fedionda  Anthemis 
cotula 
margarita grande  Helianthus 
tuberosus 
margarita intermedia  Bellis 
sylvestris 
margarita mayor  
Leucanthemum vulgare 
margarita media  Bellis 
sylvestris 
margarita menor  Bellis 
perennis, Bellis sylvestris 
margarita silvestre  Bellis 
perennis 
margarita-anual  Bellis annua 
margarita-brava  Bellis 
sylvestris 
margarita-do-monte  Bellis 
sylvestris 
margarita-maior  
Chrysanthemum sylvaticum, 
Leucanthemum vulgare 
margarita-menor  Bellis annua 
margarita-rasteira  Bellis 
perennis 
margaritas  Anthemis arvensis, 
Anthemis cotula, Bellis annua, 
Bellis perennis, Bellis, 
Chrysanthemum indicum, 
Cytinus hypocistis, Merendera 
pyrenaica 
margaritas de monte  Bellis 
sylvestris 
margaritas de prado  Bellis 
perennis 
margaritilla  Bellis annua 
margaritina  Bellis perennis 
margaritines  Bellis perennis 
margaritón  Chrysanthemum, 
Leucanthemum vulgare 
margaritones  Chrysanthemum 
coronarium, Chrysanthemum 
segetum 
margarzas  Anacyclus clavatus 
margay  Lolium perenne, 
Lolium rigidum 
margaza  Anacyclus clavatus, 
Anthemis arvensis, Anthemis 
cotula, Chamaemelum 
fuscatum, Tanacetum 
parthenium 
margaza-das-boticas  
Matricaria chamomilla 
margazuela  Anthemis cotula 
marginera  Mantisalca 
salmantica 
margívol  Helleborus foetidus 
margojo  Sorbus aucuparia 
margoso  Sorbus aucuparia 
margot  Urospermum 
dalechampii 
margu  Rubus fruticosus 
margüello  Lolium perenne 
marguieza  Chamomilla 
suaveolens, Leucanthemum 
vulgare, Umbilicus rupestris 
marguza  Morus nigra 
marguzi  Rubus fruticosus 
marhugatze  Morus alba 
marí  Eryngium maritimum 
maria  Asparagus acutifolius, 
Cannabis sativa 
maría  Begonia, Bellis perennis, 
Calendula officinalis, Cannabis 
sativa 
maria lluïsa  Aloysia citrodora 
maría lluisa  Aloysia citrodora 
maria luisa  Aloysia citrodora 
maría luisa  Aloysia citrodora 
maria roquera  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
Maria´ren kardia  Cnicus 
benedictus 
Maria´ren khardia  Silybum 
marianum 
mariacruz  Prunus spinosa 
marialbillo  Acer campestre 
marialluïsa  Aloysia citrodora 
mariallüisa  Aloysia citrodora 
marialuisa  Aloysia citrodora 
maríaluisa  Aloysia citrodora 
mariana  Silybum marianum 
mariángana  Fragaria vesca 
marias  Plantago coronopus 
mariconcola  Bunium 
bulbocastanum 
marieta  Anacyclus valentinus, 
Anthemis arvensis, Coix 
lacryma-jobi, Globularia alypum 
marieta de rosaris  Canna 
indica 
marietas  Canna indica, Coix 
lacryma-jobi 
marietes  Leucanthemum 
vulgare, Tribulus terrestris, 
Valerianella locusta 
mariguana  Cannabis sativa 
marigüela  Retama 
sphaerocarpa 
mariguri  Fragaria vesca 
mariguria  Fragaria vesca 
marihuana  Cannabis sativa, 
Helleborus foetidus 
marihuana de los tontos  
Helleborus foetidus 
marihuela  Cytisus multiflorus 
marijalba  Clematis vitalba 
marijuana  Papaver 
somniferum 
marikoltze  Ceratonia siliqua 
mari-luisa  Aloysia citrodora 
marimaña  Lactuca tenerrima 
marimó  Tamus communis 
marimomos  Syringa vulgaris 
marimoña  Ranunculus 
asiaticus 
mariñota  Solanum tuberosum 
marioches  Fragaria vesca 
marioges  Fragaria vesca 
marioila  Phlomis purpurea 
mariôila  Phlomis purpurea 
marioleta  Pulicaria arabica, 
Pulicaria vulgaris 
mariòlic  Lilium martagon 
maripola  Papaver rhoeas 
mariquita  Montia fontana, 
Montia fontana subsp. 
amporitana 
mariquita de invierno  Stellaria 
media 
mariquita lamida  Myosotis 
arvensis 
mariquitas  Lemna minor 
mariquitas de Portugal  
Capnophyllum peregrinum 
marisela  Lonicera implexa 
mariselda  Lonicera 
periclymenum 
mariselva  Lonicera etrusca, 
Lonicera implexa, Lonicera 
periclymenum, Lonicera 
periclymenum subsp. hispanica, 
Lonicera pyrenaica, Salvia 
blancoana, Salvia lavandulifolia 
mariserva  Lonicera 
periclymenum subsp. hispanica, 
Lonicera, Salvia lavandulifolia 
mariserva silvestre  Anthyllis 
vulneraria subsp. gandogeri 
marisielva  Lonicera implexa, 
Salvia blancoana, Salvia 
lavandulifolia 
marisierva  Salvia blancoana, 
Salvia lavandulifolia, Salvia 
lavandulifolia subsp. vellerea 
marisilva  Lonicera 
periclymenum, Salvia 
blancoana, Salvia lavandulifolia, 
Salvia lavandulifolia subsp. 
blancoana 
marisma  Atriplex halimus 
marismo  Atriplex halimus 
marjolero  Crataegus 
monogyna 
marjoleto  Crataegus 
monogyna 
marmait  Althaea officinalis 
marmalla  Scorzonera laciniata 
marmalló  Cytinus hypocistis 
marmansillo  Cornus mas 
marmaratila  Viburnum lantana 
marmaratilla  Viburnum 
lantana 
marmea da area  Corema 
album 
marmechal  Cydonia oblonga 
marmeladeiro  Cydonia 
oblonga 
marmeleira  Cydonia oblonga 
marmeleiro  Cydonia oblonga 
marmeleiro-galego  Cydonia 
oblonga 
marmeleiro-gallego  Cydonia 
oblonga 
marmeleiro-molar  Cydonia 
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oblonga 
marmeleiro-ordinario  Cydonia 
oblonga 
marmelleiro  Cydonia oblonga 
marmello  Cydonia oblonga 
marmelo  Cydonia oblonga 
marmelo-meudo  Cydonia 
oblonga 
marmelo-miudo  Cydonia 
oblonga 
marmelo-mollar  Cydonia 
oblonga 
marmitsu  Cydonia oblonga 
marmoleras  Clematis 
flammula 
maro  Salvia sclarea, Teucrium 
marum 
maro andaluz  Salvia bicolor 
maro angosto  Salvia 
phlomoides 
maro antiguo fino  Teucrium 
marum 
maro cortuso  Teucrium 
marum 
maro de Cortusio  Teucrium 
marum 
maro español ancho  Thymus 
piperella 
maro granadino ancho  Salvia 
sclarea 
maro negro  Salvia argentea, 
Salvia verbenaca 
maro negro sevillano  Salvia 
verbenaca 
maro portugués  Salvia 
argentea 
maro sevillano  Salvia 
verbenaca 
maro verdadero  Teucrium 
marum 
maro verdadero de los 
antiguos  Teucrium marum 
maro vulgar  Salvia sclarea 
maro-de-valencia  Teucrium 
marum 
marojo  Quercus cerris, 
Quercus pyrenaica, Quercus 
robur, Viscum cruciatum 
maroma  Convolvulus arvensis 
maroteiro  Fragaria vesca 
maroubeira  Celtis australis 
maroubeiro  Celtis australis 
marouveira  Prunus avium 
marouvinha  Prunus avium 
maroviña  Prunus avium, 
Prunus cerasus 
marquesas  Salsola kali 
marquesinhas  Tulipa clusiana 
marquesita  Calendula 
officinalis 
marquezinha  Tulipa clusiana 
marquezom  Helianthus 
tuberosus 
marrachincha  Urtica urens 
marranet  Asphodelus 
fistulosus 
marrano  Asphodelus fistulosus 
marranxinxa  Urtica urens 
marrasca  Quercus ilex 
marreu  Ballota nigra, 
Marrubium supinum, Marrubium 
vulgare 
marreus  Ballota nigra, 
Marrubium vulgare 
marriola  Centaurea solstitialis 
marrisà  Lepidium sativum 
marrissà bord  Alyssum 
maritimum 
marroio  Marrubium vulgare 
marroio-branco  Marrubium 
vulgare 
marroio-d´agoa  Lycopus 
europaeus 
marroio-d´água  Lycopus 
europaeus 
marroio-da-água  Lycopus 
europaeus 
marroio-de-água  Lycopus 
europaeus 
marroio-de-frança  Marrubium 
vulgare 
marroio-negro  Ballota nigra 
marroio-vulgar  Marrubium 
vulgare 
marrojo  Marrubium vulgare 
marrol  Marrubium supinum, 
Marrubium vulgare 
marrolho  Marrubium vulgare 
marronyer  Aesculus 
hippocastanum 
marroquines  Suaeda maritima 
marrovo  Marrubium vulgare 
marroxo  Marrubium vulgare 
marroyo  Marrubium vulgare 
marroyo de agua  Lycopus 
europaeus 
marroyo de lobo  Lycopus 
europaeus 
marrubi  Fragaria vesca 
marrubí  Ballota nigra, Fragaria 
vesca, Marrubium vulgare 
marrubi beltz  Ballota nigra 
marrubí hirsut  Ballota hirsuta 
marrubia  Fragaria vesca 
marrubiastro  Ballota nigra 
subsp. foetida 
marrubiejo  Mercurialis 
tomentosa 
marrubillo  Ballota hirsuta, 
Mercurialis tomentosa, Sideritis 
hirsuta 
marrubillo amargo  Marrubium 
supinum 
marrubio  Ballota hirsuta, 
Ballota nigra, Marrubium 
supinum, Marrubium vulgare, 
Mentha suaveolens, Ridolfia 
segetum 
marrubio acuático  Lycopus 
europaeus 
marrubio angosto  Marrubium 
peregrinum 
marrubio bastardo  Ballota 
nigra, Ballota nigra subsp. 
foetida 
marrubio blanco  Ballota 
hirsuta, Marrubium vulgare 
marrubio borde  Ballota hirsuta 
marrubio cano  Marrubium 
vulgare 
marrubio común  Marrubium 
vulgare 
marrubio de agua  Lycopus 
europaeus 
marrubio de monte  
Marrubium supinum 
marrubio de Orihuela  
Marrubium alysson 
marrubio español  Marrubium 
supinum 
marrubio español nevado  
Marrubium supinum 
marrubio estrellado  
Marrubium alysson 
marrubio falso  Ballota nigra 
marrubio fétido  Ballota nigra, 
Ballota nigra subsp. foetida 
marrubio hediondo  Ballota 
nigra, Ballota nigra subsp. 
foetida 
marrubio negro  Ballota nigra, 
Ballota nigra subsp. foetida, 
Marrubium vulgare 
marrubio negro de El Paular  
Ballota nigra 
marrubio negro segoviano  
Ballota nigra 
marrubio nevado  Marrubium 
supinum 
marrubio ramificado  
Marrubium supinum 
marrubio rojo  Ballota hirsuta, 
Ballota nigra subsp. foetida 
marrubio silvestre  Stachys 
heraclea 
marrubio vulgar  Marrubium 
vulgare 
marrubiondo  Fragaria vesca 
marrubiu  Marrubium vulgare 
marruc  Marrubium vulgare 
marruebo  Marrubium supinum, 
Marrubium vulgare, Marrubium 
marrueco  Marrubium supinum, 
Marrubium vulgare, Marrubium 
marruego  Marrubium supinum, 
Marrubium vulgare, Marrubium 
marruego de primabera  
Lamium purpureum 
marrugem  Myosotis arvensis, 
Stellaria media 
marrullo  Marrubium vulgare 
marruyo  Marrubium vulgare 
marsega marina  Cyperus 
capitatus 
marsílea  Marsilea 
marsília  Marsilea 
martacón  Prunus persica 
martagâo  Lilium martagon 
martagon  Lilium martagon 
martagón  Lilium martagon 
martagon comun  Lilium 
martagon 
martelinhos  Narcissus 
cyclamineus 
martelos  Linaria spartea 
martereta  Globularia alypum 
marthotx  Rubus fruticosus 
martilenca  Ficus carica 
martillo  Salvia valentina 
martín polo  Daphne laureola 
martinenc  Quercus humilis 
martírios  Passiflora caerulea 
martivert  Sisymbrium irio 
martoll  Fragaria vesca 
martorri  Anthriscus cerefolium, 
Coriandrum sativum 
martorria  Coriandrum sativum 
martotx  Morus alba, Rubus 
fruticosus 
martuall  Fragaria vesca 
martuel  Fragaria vesca 
martuello  Fragaria vesca 
martusera  Morus nigra 
martuts  Morus nigra 
martutza  Morus nigra 
martuza  Morus nigra 
martxoliño  Linum 
usitatissimum 
martxotxa  Rubus ulmifolius 
martzoka  Morus alba, Rubus 
ulmifolius 
martzuka-ondo beltz  Morus 
nigra 
martzuka-ondo xuri  Morus 
alba 
martzusta  Morus alba 
marubeiro  Celtis australis 
marubia  Fragaria vesca 
marubio  Marrubium vulgare 
marubiya  Fragaria vesca 
maruéndano  Fragaria vesca 
marugatze  Morus 
marugatze beltz  Morus nigra 
marugatze zuri  Morus alba 
marugem  Anagallis arvensis, 
Myosotis arvensis, Stellaria 
media 
maruja  Stellaria media 
maruri  Fragaria vesca 
marusas  Stellaria media 
maruxa  Stellaria media 
marva  Lavatera cretica, Malva 
neglecta, Malva sylvestris 
marva borde  Althaea hirsuta 
marvallos  Scorzonera laciniata 
marvas  Alcea rosea, Lavatera 
cretica, Malva nicaeensis, 
Malva sylvestris, Malva 
verticillata 
marxant  Amaranthus 
retroflexus 
marxant gros  Amaranthus 
retroflexus 
marxant menut  Amaranthus 
hybridus 
marxibuls  Helleborus foetidus 
marxígol  Helleborus foetidus 
marxigols  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
marxinera  Mantisalca 
salmantica 
marxiulot  Helleborus viridis 
marxivol  Helleborus viridis 
subsp. occidentalis 
marxívol  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
marxivols  Helleborus foetidus 
marxívols  Daphne laureola, 
Helleborus foetidus 
marzas  Bellis perennis 
marzoa  Crataegus monogyna 
marzuca  Morus nigra 
marzucera  Morus nigra 
marzusta  Morus nigra 
marzuzondo  Morus nigra 
masa-malda  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
masanellas  Helichrysum 
stoechas 
masanilla borda  Helichrysum 
italicum 
masanilla boscana  
Helichrysum italicum 
masanillas  Tanacetum 
annuum 
masa-salda  Vitis vinifera 
mascepa  Vitis vinifera 
mascepea  Vitis vinifera 
mascuta  Triticum durum 
masera groga  Vincetoxicum 
hirundinaria 
masera negra  Vincetoxicum 
nigrum 
maserer  Vincetoxicum 
hirundinaria 
maseres  Cynanchum 
vincetoxicum, Vincetoxicum 
hirundinaria 
masiega  Carex binervis, Carex 
flacca, Cladium mariscus, 
Imperata cylindrica, Molinia 
caerulea, Typha domingensis 
masio  Typha domingensis 
masjoans  Abies x masjoanis 
maspil  Crataegus azarolus 
maspilla  Sorbus torminalis 
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maspil-ondo  Sorbus 
domestica 
massota  Ferula communis 
masta  Pistacia lentiscus 
mástachs  Chondrilla juncea 
màstachs  Chondrilla juncea 
mastaguera  Cichorium intybus 
mastagueras  Chondrilla 
juncea 
mastagueres  Cichorium 
intybus 
màstec  Chondrilla juncea, 
Pistacia lentiscus 
màstec bord  Chondrilla 
juncea, Cichorium intybus 
màstecs  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus 
màstecs bords  Taraxacum 
officinale 
masteguera  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus 
masteguera borda  Cichorium 
intybus 
mastegueres  Chondrilla 
juncea, Cichorium intybus 
màsterecs  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus 
masti  Vitis vinifera 
mastia  Plantago lanceolata 
mastiá  Vitis vinifera 
màstic  Pistacia lentiscus 
mastrancho  Anthriscus 
sylvestris, Chaerophyllum 
aureum, Conium maculatum, 
Mentha longifolia, Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia, Rumex obtusifolius 
mastranto  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
mastranza  Mentha suaveolens 
mastranzo  Ballota hirsuta, 
Epilobium parviflorum, 
Marrubium supinum, Mentha 
longifolia, Mentha spicata, 
Mentha suaveolens, Mentha x 
rotundifolia, Mentha x villosa, 
Phlomis lychnitis, Polygonum 
persicaria, Rorippa nasturtium-
aquaticum, Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus 
mastranzo blanco  Mentha 
longifolia 
mastranzo borde  Marrubium 
vulgare 
mastranzo colorado  Mentha 
suaveolens 
mastranzo común  Mentha 
suaveolens 
mastranzo de hoja 
blanquecina  Mentha longifolia 
mastranzo de Indias  
Tropaeolum majus 
mastranzo de Segovia  
Mentha longifolia 
mastranzo español  Mentha 
longifolia 
mastranzo fino  Mentha 
longifolia 
mastranzo menor  Mentha 
spicata 
mastranzo menor aromático  
Mentha longifolia 
mastranzo nebado  Mentha 
suaveolens 
mastranzo nevado  Mentha 
longifolia 
mastranzo oloroso  Mentha 
suaveolens 
mastranzo remendado  
Mentha suaveolens 
mastranzo salsero  Mentha 
suaveolens 
mastranzo silvestre  Mentha 
longifolia, Mentha suaveolens 
mastranzos  Ballota hirsuta, 
Mentha suaveolens 
mastranzos de agua  Mentha 
aquatica 
mastrarzos  Verbascum 
sinuatum 
mastroncho  Mentha 
suaveolens 
mastronzo  Mentha suaveolens 
mastruço  Lepidium sativum 
mastruço-das-areas  
Hornungia petraea 
mastruço-do-peru  
Tropaeolum majus 
mastruço-dos-rios  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
mastruço-dos-ríos  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
mastruço-hortense  Lepidium 
sativum 
mastruço-ordinario  Lepidium 
sativum 
mastruço-ordinário  Lepidium 
sativum 
mastruços  Myrtus communis 
mastuerzo  Cardamine 
pratensis, Lepidium campestre, 
Lepidium hirtum, Lepidium 
ruderale, Lepidium sativum, 
Lobularia maritima, Ridolfia 
segetum, Rorippa nasturtium-
aquaticum 
mastuerzo abotonado  Mentha 
x sativa 
mastuerzo acuático  Rorippa 
amphibia, Rorippa nasturtium-
aquaticum 
mastuerzo amargo  
Cardamine amara 
mastuerzo arrugado  
Coronopus squamatus 
mastuerzo bárbaro  Cardaria 
draba, Lepidium draba 
mastuerzo campés  Lepidium 
graminifolium 
mastuerzo de agua  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
mastuerzo de Indias  
Coronopus didymus, 
Tropaeolum majus 
mastuerzo de la hoja 
blanquecina  Mentha longifolia 
mastuerzo de los prados  
Cardamine pratensis 
mastuerzo de peñas  
Hornungia petraea 
mastuerzo de piedras  
Hornungia petraea 
mastuerzo de prado  
Cardamine pratensis 
mastuerzo de prados  
Cardamine pentaphyllos, 
Cardamine pratensis 
mastuerzo de Sierra Morena  
Coincya monensis subsp. 
orophila 
mastuerzo hortense  Lepidium 
sativum 
mastuerzo manchego  
Sisymbrium sophia 
mastuerzo marino  Lobularia 
maritima 
mastuerzo marítimo  Alyssum 
maritimum, Lobularia maritima 
mastuerzo mayor  Lepidium 
latifolium 
mastuerzo mayor amargo  
Cardamine amara 
mastuerzo menor  Cardamine 
hirsuta 
mastuerzo montesino  
Lepidium graminifolium, 
Lepidium latifolium 
mastuerzo oriental  Cardaria 
draba, Lepidium draba 
mastuerzo pratense  
Cardamine pratensis 
mastuerzo rastrero  
Hymenolobus procumbens 
mastuerzo salvage  Lepidium 
latifolium 
mastuerzo salvaje  Lepidium 
graminifolium, Lepidium 
latifolium 
mastuerzo silvestre  
Coronopus didymus, 
Coronopus squamatus, 
Lepidium campestre, Rorippa 
sylvestris 
mastuerzo silvestre de 
Valencia  Carrichtera annua 
mastuerzo silvestre mayor  
Lepidium latifolium 
mastuerzo silvestre menor  
Lepidium graminifolium 
mastuerzo valenciano  
Carrichtera annua 
mastuerzo verrucoso  
Coronopus squamatus 
mastuerzo verrugoso  
Coronopus squamatus 
mastuerzos  Tordylium 
maximum 
masturcio  Cardamine 
pratensis 
masturço  Lepidium sativum 
masturço-silvestre  Lepidium 
graminifolium 
masuerzo oriental  Cardaria 
draba 
masuña  Lamiastrum 
galeobdolon 
masura  Rubus ulmifolius, 
Rubus 
masusa  Gynandriris 
sisyrinchium 
masusta  Morus nigra, Rubus 
masusta meta bat  Morus alba 
masustabe  Morus alba 
masustagorri  Rubus idaeus 
masusta-gorri  Rubus idaeus 
mat  Phillyrea angustifolia, 
Pistacia lentiscus 
mata  Phillyrea angustifolia, 
Pistacia lentiscus, Pistacia 
terebinthus, Suaeda maritima, 
Suaeda spicata, Tamarix 
mata arredondeada  Salsola 
genistoides 
mata blanca  Andryala 
ragusina, Anthyllis cytisoides, 
Anthyllis terniflora, Phlomis 
lychnitis 
mata blat  Rhinanthus minor 
mata caballos  Lobelia urens 
mata conejera  Salsola webbii 
mata de alfileres  Erodium 
cicutarium, Erodium 
malacoides, Geranium molle 
mata de amor  Coronilla 
scorpioides 
mata de artambuces  Lupinus 
albus 
mata de cabrit  Phillyrea 
angustifolia, Pistacia lentiscus 
mata de cañaleja  Opopanax 
chironium 
mata de escobas  Mantisalca 
salmantica 
mata de gallo  Cistus albidus 
mata de gancho  Coronilla 
scorpioides 
mata de hacer liga  Andryala 
ragusina 
mata de infierno  Datura 
stramonium 
mata de junco  Juncus acutus 
mata de la plata  Paronychia 
argentea 
mata de la pulmonía  
Polygonum aviculare 
mata de la sangre  Lithodora 
fruticosa 
mata de la seda  
Gomphocarpus fruticosus 
mata de lagartija  Digitalis 
purpurea, Digitalis thapsi 
mata de lampazo  Bryonia 
dioica 
mata de las fiebres maltas  
Teucrium charidemi 
mata de las maldiciones  
Verbascum sinuatum 
mata de les xinxes  Vitex 
agnus-castus 
mata de liria  Andryala 
ragusina 
mata de los molinos  
Sisymbrium irio 
mata de los tontos  Helleborus 
foetidus 
mata de pou  Pistacia lentiscus 
mata de riu  Vitex agnus-
castus 
mata de robles  Quercus 
pyrenaica 
mata de seda  Gomphocarpus 
fruticosus 
mata de tronets  Erica 
multiflora 
mata de veneno  Daphne 
laureola 
mata de yesca  Phagnalon 
saxatile 
mata del amor  Coronilla 
scorpioides 
mata del azulete  Muscari 
neglectum 
mata del candil  Arisarum 
simorrhinum, Arisarum vulgare 
mata del infierno  Datura 
stramonium 
mata del reloj  Pallenis spinosa 
mata del sarampión  Artemisia 
arborescens 
mata del Señor  Anagallis 
arvensis 
mata del visco  Andryala 
ragusina 
mata dentisca  Pistacia 
lentiscus 
mata florida  Scabiosa 
atropurpurea 
mata fogo  Fumaria officinalis 
mata gallegos  Centaurea 
paniculata 
mata gitana  Helichrysum 
italicum subsp. serotinum 
mata jaia  Epilobium hirsutum 
mata jaya  Epilobium hirsutum 
mata la uva  Foeniculum 
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vulgare subsp. piperitum 
mata lechera  Euphorbia 
serrata 
mata llentiscla  Pistacia 
lentiscus 
mata llentiscle  Pistacia 
lentiscus 
mata llentrisclera  Pistacia 
lentiscus 
mata llentrisquera  Pistacia 
lentiscus 
mata luisa  Aloysia citrodora 
mata marina  Ruscus 
aculeatus 
mata mosquera  Dittrichia 
graveolens, Dittrichia viscosa, 
Pistacia lentiscus 
mata negra  Quercus ilex 
subsp. ballota, Salsola 
genistoides 
mata nueva  Veronica 
beccabunga 
mata pa hacer liga  Andryala 
ragusina 
mata panera  Capparis spinosa 
var. canescens 
mata parda  Quercus ilex, 
Quercus ilex subsp. ballota, 
Quercus rotundifolia 
mata pincel  Staehelina dubia 
mata pinchosa  Salsola kali, 
Salsola vermiculata 
mata pinchuda  Salsola 
vermiculata 
mata piojo  Delphinium pictum, 
Delphinium staphisagria 
mata pujera  Cistanche 
phelypaea 
mata punchosa  Salsola kali, 
Tribulus terrestris 
mata rabiosa  Plumbago 
europaea 
mata reventona  Coronilla 
scorpioides 
mata roja  Pistacia lentiscus 
mata rubia  Quercus coccifera 
mata salamanquesa  Salvia 
verbenaca 
mata soberbia  Vicia cracca 
mata sucia  Chenopodium 
album 
mata trepadera  Vicia sepium 
mata trigo  Rhinanthus minor 
mata turmera  Helianthemum 
almeriense, Helianthemum 
syriacum 
mata vera  Pistacia lentiscus 
mata verrugosa  Euphorbia 
brittingeri 
mata viscosa  Andryala 
ragusina 
mata yesquera  Echinops 
strigosus, Phagnalon rupestre, 
Phagnalon saxatile 
mata-alua  Pimpinella anisum 
mataanyells  Ranunculus 
flammula 
mata-anyells  Ranunculus 
flammula 
mataaranyes  Ruscus 
aculeatus 
mata-aranyes  Ruscus 
aculeatus 
matablanca  Phlomis lychnitis 
matablat  Alliaria officinalis, 
Iberis amara, Phlomis lychnitis, 
Rhinanthus mediterraneus 
matablat blanc  Iberis amara 
matablat comú  Iberis amara 
matablat pinnat  Iberis pinnata 
mataboi  Ranunculus 
sceleratus 
mata-boi  Ranunculus 
sceleratus 
mataboires  Thalictrum 
aquilegiifolium 
mataborregos  Merendera 
pyrenaica 
matabou  Bupleurum 
fruticosum, Cornus sanguinea 
mataboy  Ranunculus 
sceleratus 
mata-branca  Teucrium 
fruticans 
matabuey  Bupleurum 
fruticosum, Cicuta virosa 
matabueyes  Bupleurum 
fruticosum 
matacà  Cynanchum acutum, 
Sambucus ebulus 
matacaballo  Tussilago farfara 
matacaballos  Lobelia urens 
matacaballos de agua  Lobelia 
dortmanna 
matacabalos  Lobelia urens 
matacabras  Daphne 
mezereum, Erinacea anthyllis 
matacabrit  Chaenorhinum 
minus, Pistacia terebinthus 
matacalles  Quercus ilex 
matacán  Aconitum, Colchicum 
autumnale, Cornus sanguinea, 
Cynanchum acutum, Peganum 
harmala, Quercus ilex, Quercus 
ilex subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia, Viburnum lantana 
matacán agudo  Cynanchum 
acutum 
matacán de España  
Cynanchum acutum 
matacán valenciano  
Cynanchum acutum 
matacana  Viburnum lantana 
matacandil  Muscari comosum, 
Sisymbrium irio 
matacandil amarillo  
Sisymbrium irio 
matacandil blanco  
Ornithogalum umbellatum 
matacandiles  Arisarum 
proboscideum, Hypecoum 
imberbe, Muscari neglectum, 
Ornithogalum nutans, 
Scorzonera laciniata, 
Sisymbrium irio 
matacano  Conopodium 
capillifolium subsp. 
subcarneum, Conopodium 
pyrenaeum, Viburnum lantana 
matacañas  Oxalis pes-caprae 
mata-câo  Colchicum 
autumnale, Colchicum 
lusitanum 
matacarneros  Oxalis 
acetosella 
matacavallo  Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale, Lobelia urens 
matachún  Isatis tinctoria 
mataconejos  Solanum 
dulcamara 
mataconill  Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis 
mataconills  Anagallis arvensis 
matacrabits  Lonicera etrusca 
matacucas  Bunium 
bulbocastanum 
mataculas  Hypochoeris 
radicata 
matadent  Clematis flammula 
matadentisca  Pistacia 
lentiscus 
matafalua  Pimpinella anisum 
matafalúa  Pimpinella anisum 
matafaluga  Pimpinella anisum 
matafaluga borda  Carum carvi 
matafaluga de prat  Pimpinella 
saxifraga 
matafaluga de roca  Pimpinella 
tragium 
matafaluga gràcil  Pimpinella 
gracilis 
matafaluga vera  Pimpinella 
anisum 
matafaluguer  Pimpinella 
anisum 
matafaves  Orobanche crenata 
matafoc  Arum italicum, Cistus 
clusii, Plantago cynops, 
Plantago sempervirens, 
Sempervivum tectorum, 
Sempervivum 
matafoc aracnoide  
Sempervivum arachnoideum 
matafoc comú  Sempervivum 
tectorum 
matafoc de muntanya  
Sempervivum montanum 
matafoc muntanyenc  
Sempervivum montanum 
matafoc sempre viu  
Symphytum officinale 
matafoc teranyinós  
Sempervivum arachnoideum 
matafoch  Aeonium arboreum, 
Sempervivum montanum, 
Sempervivum tectorum 
matafoch bort  Senecio 
vulgaris 
matafoch sempreviu  
Symphytum officinale 
matafochs  Cistus clusii, 
Plantago cynops, Plantago 
sempervirens 
mata-fochs  Cistus clusii 
matafocs  Cistus clusii, 
Plantago arenaria, Sedum 
sediforme, Sempervivum 
tectorum 
matafogo  Fumaria muralis, 
Fumaria officinalis, Fumaria 
mata-fogo  Fumaria muralis, 
Fumaria officinalis 
matafrares  Orobanche crenata 
matafuego  Arum italicum, 
Hylotelephium maximum, 
Hylotelephium telephium, 
Portulaca oleracea, Saponaria 
officinalis 
matafuerte  Senecio gallicus 
matagall  Cistus clusii, Phlomis 
purpurea, Salvia verticillata 
matagalla  Phlomis lychnitis 
matagalla real  Phlomis 
lychnitis 
matagallegos  Centaurea 
paniculata subsp. castellana 
matagallina  Daphne gnidium, 
Lonicera pyrenaica, Paeonia 
broteri, Solanum dulcamara 
matagallinas  Daphne gnidium, 
Paeonia broteri, Solanum 
dulcamara 
matagallo  Cistus albidus, 
Phlomis herba-venti, Phlomis 
lychnitis, Phlomis purpurea, 
Phlomis purpurea subsp. 
almeriensis, Phlomis purpurea 
var. almeriensis 
matagallo amarillo  Phlomis 
lychnitis 
matagallo blanco  Phlomis 
lychnitis 
matagallo del viento  Phlomis 
lychnitis 
matagallo fino  Phlomis 
fruticosa, Phlomis lychnitis 
matagallo macho  Salvia 
candelabrum 
matagallo real  Phlomis 
lychnitis 
matagallos  Centaurea 
paniculata subsp. castellana, 
Phlomis purpurea 
matagallos amarillo  Phlomis 
lychnitis 
matagallos bajos  Stachys 
heraclea 
matagallos de hornos  
Stachys heraclea 
matagat  Vicia benghalensis 
matagata  Anthemis cotula 
matagatas  Anthemis cotula 
matagats  Vicia benghalensis 
matagente  Viburnum lantana 
matagós  Cynanchum acutum 
matagossos  Cynanchum 
acutum 
matagüellas  Pedicularis mixta 
matahalúa  Pimpinella anisum 
matahombres  Ligustrum 
lucidum, Ligustrum vulgare 
mata-hombres  Ligustrum 
vulgare 
matajaia  Epilobium hirsutum, 
Oxalis corniculata 
matajarda  Quercus ilex subsp. 
ballota 
matalafuga  Pimpinella anisum 
matalagallina  Daphne gnidium 
matalahuga  Foeniculum 
vulgare subsp. piperitum, 
Pimpinella anisum 
matalahúga  Pimpinella anisum 
matalahuva  Pimpinella anisum 
matalahúva  Pimpinella anisum 
matalaspulgas  Mentha 
suaveolens 
matalauba  Pimpinella anisum 
matalauga  Pimpinella anisum 
matalauva  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Foeniculum vulgare subsp. 
piperitum, Pimpinella anisum 
mataleche  Euphorbia serrata 
matalegumbre  Orobanche 
crenata, Orobanche hederae 
matallops  Aconitum lamarckii, 
Aconitum napellus 
matallops blau  Aconitum 
napellus 
matallops groc  Aconitum 
vulparia 
matallums  Ornithogalum 
umbellatum, Sisymbrium irio 
matalobos  Aconitum napellus, 
Aconitum vulparia, Aconitum 
vulparia subsp. neapolitanum, 
Aconitum, Colutea arborescens, 
Doronicum pardalianches, 
Umbilicus rupestris 
matalobos de flor amarilla  
Aconitum vulparia, Aconitum 
vulparia subsp. neapolitanum 
matalobos de flor azul  
Aconitum napellus, Aconitum 
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napellus subsp. lusitanicum, 
Aconitum napellus subsp. 
vulgare 
matalobos de flor compuesta  
Doronicum pardalianches 
matalúa  Pimpinella anisum 
matalumbres  Halimium 
umbellatum subsp. viscosum 
matamaridos  Rhagadiolus 
stellatus 
matamoscas  Dittrichia viscosa 
matamosquera  Dittrichia 
viscosa 
matapán  Oxalis pes-caprae, 
Thesium divaricatum, Thesium 
humile 
matapán de secano  Thesium 
humile 
mataparda  Quercus ilex, 
Quercus ilex subsp. ballota, 
Quercus rotundifolia 
matapeces  Plumbago 
europaea, Verbascum thapsus 
matapepines  Plantago 
lanceolata 
mataperla  Digitalis purpurea, 
Digitalis thapsi 
mataperros  Asperula 
cynanchica, Cynanchum 
acutum 
matapestosa  Artemisia 
barrelieri 
matapezes  Verbascum 
thapsus, Verbascum thapsus 
subsp. montanum 
matapiejos  Euonymus 
europaeus 
matapiojos  Crataegus 
monogyna, Delphinium 
staphisagria, Euonymus 
europaeus, Scorzonera 
laciniata 
matapoi  Delphinium 
staphisagria 
matapoll  Consolida 
pubescens, Daphne gnidium, 
Delphinium pictum, Delphinium 
staphisagria, Euonymus 
europaeus, Iris germanica 
matapoll comú  Daphne 
gnidium 
matapoll vellós  Thymelaea 
villosa 
matapollera  Daphne gnidium 
matapollero  Crataegus 
monogyna 
matapoll-lloreret  Daphne 
laureola 
matapollo  Daphne gnidium, 
Iris germanica, Sedum acre, 
Thymelaea hirsuta, Thymelaea 
tinctoria 
matapollos  Daphne gnidium, 
Iris foetidissima, Iris germanica, 
Stachys arvensis 
matapolls  Daphne gnidium, 
Delphinium staphisagria, Iris 
germanica 
mataporc  Aconitum napellus, 
Lamium amplexicaule, Lamium 
flexuosum 
matapoy  Daphne gnidium, 
Delphinium staphisagria 
mata-poy  Delphinium 
staphisagria 
matapuça  Mentha suaveolens, 
Mentha x rotundifolia 
matapuces  Dittrichia viscosa, 
Mentha suaveolens 
matapuçes  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
matapulga  Sambucus ebulus 
matapulgas  Daphne gnidium, 
Dittrichia viscosa, Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia, Pulicaria arabica, 
Pulicaria vulgaris, Sambucus 
ebulus 
mata-pulgas  Osyris alba, 
Pulicaria paludosa 
matapullo  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis, Iris germanica 
matapuses  Mentha 
suaveolens 
mata-rabiosa  Plumbago 
europaea 
matarocín  Peganum harmala 
mata-roja  Pistacia lentiscus 
matarpiojos  Delphinium 
staphisagria 
matarrabiosa  Plumbago 
europaea 
matarrata  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
matarrocín  Peganum harmala 
matarrubia  Quercus coccifera 
matarruego  Helleborus 
foetidus 
matarrufín  Peganum harmala 
matarubia  Quercus coccifera 
matas blancas  Heliotropium 
europaeum, Phlomis lychnitis 
matas pinchosas  Salsola kali 
matas punchosas  Salsola kali 
matas salás  Halogeton sativus 
mataselva  Lonicera implexa, 
Phillyrea, Pistacia terebinthus, 
Rhamnus alaternus 
matatopos  Datura stramonium 
matatorcía  Phlomis lychnitis 
matatort  Osyris alba 
matatósigo  Vincetoxicum 
hirundinaria 
matatósigo negro  
Vincetoxicum nigrum 
matatrigo  Orobanche crenata, 
Rhinanthus minor 
mata-trigo  Rhinanthus minor 
matatrigos  Rhinanthus minor 
matavellas  Smilax aspera, 
Smilax aspera var. altissima 
matavelles  Smilax aspera 
mataveneno  Vincetoxicum 
hirundinaria 
matavera  Pistacia terebinthus, 
Pistacia vera 
matavinya  Dittrichia viscosa 
matavinyes  Dittrichia viscosa 
matera  Pistacia lentiscus 
mathatstei  Tamus communis 
matica  Pistacia lentiscus 
matifoc  Sempervivum 
tectorum 
matilla  Suaeda maritima, 
Suaeda spicata 
matilla azul  Lamium orvala 
matilla cañamera  Althaea 
cannabina 
matillas blancas  Anthyllis 
cytisoides 
matilla-yesca  Phagnalon 
rupestre 
matilla-yesquera  Phagnalon 
rupestre 
matissa  Pistacia lentiscus 
matissa vera  Pistacia 
terebinthus 
matiza  Pistacia lentiscus 
mato albar  Crataegus 
monogyna 
mató de monja  Viburnum 
opulus 
mato-branco  Teucrium 
fruticans 
matocán  Quercus coccifera 
matocas  Artemisia abrotanum 
matojo  Haloxylon articulatum, 
Hammada articulata 
matoju  Quercus faginea 
matoner  Viburnum opulus 
matons  Viburnum opulus 
matorra  Fagus sylvatica, 
Quercus coccifera, Quercus 
ilex, Quercus pyrenaica, 
Quercus 
matorra parda  Quercus ilex 
matorro  Quercus pyrenaica, 
Quercus 
matot  Pistacia lentiscus 
matracas  Dipsacus fullonum 
matrancho  Mentha longifolia 
matranzo  Ballota nigra, 
Mentha suaveolens 
matricaria  Chamomilla 
suaveolens, Matricaria recutita, 
Tanacetum parthenium 
matricária  Tanacetum 
parthenium 
matricària  Matricaria recutita, 
Tanacetum parthenium 
matricaria hedionda  
Matricaria recutita 
matricaria loca  Matricaria 
recutita 
matricaria-vulgar  Tanacetum 
parthenium 
matricária-vulgar  Tanacetum 
parthenium 
matrimonios  Primula elatior 
matrimonis  Primula elatior, 
Primula veris, Primula vulgaris 
matrisilva  Lonicera 
periclymenum 
matrona  Glechoma hederacea 
matronal  Hesperis matronalis 
matronaria  Tanacetum 
parthenium 
matronària  Tanacetum 
parthenium 
matroncho  Mentha longifolia, 
Mentha suaveolens 
matroratge  Mercurialis annua 
matruel  Fragaria vesca 
mats  Vitis vinifera 
matsa  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
matsá  Vitis vinifera 
matsa-malda  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
matsayen  Vitis vinifera 
matschikia  Salsola kali 
mats-chikía  Salsola kali 
matsinas  Solanum sodomeum 
matsinas de pometa  Solanum 
sodomeum 
matslarra  Ribes grossularia 
mats-larra  Ribes uva-crispa 
matsondo  Vitis vinifera 
matspilla  Sorbus torminalis 
matu  Corylus avellana 
matuecas  Santolina 
rosmarinifolia 
matulera  Phlomis fruticosa, 
Phlomis herba-venti, Phlomis 
lychnitis, Phlomis purpurea 
matx  Gladiolus communis, 
Gladiolus illyricus, Gladiolus 
italicus 
matxakaran  Prunus spinosa 
matxamats  Vitis vinifera 
matxin-bedarr  Oxalis 
acetosella, Rumex acetosa 
matxinbedarra  Rumex 
acetosa 
matxin-garr  Rumex acetosa 
matxingarra  Rumex acetosa 
matxingarratz  Rumex acetosa 
matxin-garratz  Oxalis 
acetosella 
matxingarratza  Rumex 
acetosa 
matxingarratze  Rumex 
acetosa 
matza  Pyrus pyraster 
matzuka ondo bletz  Morus 
nigra 
mauletas  Crataegus 
monogyna 
mauli  Fragaria vesca 
maulinar  Crataegus monogyna 
maulino  Crataegus monogyna 
mauliqui  Fragaria vesca 
maulubi  Fragaria vesca 
mauprillón  Nigella gallica 
maurella  Solanum nigrum 
maurgi  Fragaria vesca 
mauri  Fragaria vesca 
mauritanias  Dianthus barbatus 
mauritânias  Dianthus barbatus 
maurri  Fragaria vesca 
maus  Sambucus ebulus 
mausa  Sambucus ebulus 
máusa  Lonicera etrusca, 
Lonicera xylosteum 
mausa bedarr  Sambucus 
ebulus 
mauva  Lavatera, Malva 
sylvestris, Malva 
mauva doble  Alcea rosea 
mauva reial  Alcea rosea 
mauvera  Lavatera arborea 
mauvi  Althaea officinalis 
mauví  Althaea officinalis 
mauvi bord  Lavatera maritima 
maxaran  Prunus spinosa 
maxuritxola  Mercurialis annua 
maya  Bellis annua, Bellis 
perennis, Bellis sylvestris, 
Narcissus pseudonarcissus, 
Ornithogalum umbellatum, 
Parietaria officinalis 
maya anual  Bellis annua 
maya borracha  Bellis perennis 
maya colorada  Bellis perennis 
maya mayor  Bellis sylvestris 
mayandero  Papaver rhoeas 
mayas  Bellis perennis, Bellis, 
Ranunculus acris subsp. 
despectus 
mayero  Prunus armeniaca 
mayeta  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
mayo  Populus x canadensis 
mayorana  Origanum 
majorana, Thymus mastichina 
mayos  Anacyclus clavatus, 
Bellis, Hyacinthus orientalis, 
Muscari comosum, Muscari 
neglectum, Ranunculus 
spicatus 
mayota  Fragaria vesca 
mayuca  Crataegus monogyna 
mayuela  Crataegus 
monogyna, Fragaria vesca 
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mayuelo  Crataegus monogyna 
mayueta  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
mayueta yerba  Fragaria vesca 
mayuetas  Fragaria vesca 
mayuques  Crataegus 
monogyna 
mazá  Malus domestica 
maza de Hércules  Sideritis 
hirsuta 
maza de oro  Linaria triphylla 
maza romana  Papaver 
argemone 
mazacoral  Rosa deseglisei 
mazacricas  Androsace 
maxima 
mazacuco  Bunium 
pachypodum 
mazaculas  Hypochoeris 
radicata 
mazaeiro  Malus domestica 
mazaieiro  Malus domestica 
mazaira  Malus domestica 
mazairo  Malus domestica 
mazana  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
mazana canina  Malus 
sylvestris 
mazana montisca  Malus 
sylvestris 
mazanal  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
mazanal arniera  
Arctostaphylos uva-ursi 
mazanal canina  Malus 
sylvestris 
mazanal cargüeza  Malus 
sylvestris 
mazanal cargüezu  Malus 
sylvestris 
mazanal montés  Malus 
sylvestris 
mazanal montesina  Malus 
sylvestris 
mazanal montisca  Malus 
sylvestris 
mazanal montiscu  Malus 
sylvestris 
mazanal villanu  Malus 
sylvestris 
mazanceira  Malus domestica 
mazanceiro  Malus domestica 
mazaneira  Malus domestica 
mazanera  Malus domestica 
mazanera borde  Malus 
sylvestris 
mazaniella  Chamaemelum 
nobile 
mazanu canín  Malus sylvestris 
mazanu montés  Malus 
sylvestris 
mazapegos  Andryala 
integrifolia 
mazapuerco  Cichorium 
intybus 
mazarilla  Arrhenatherum 
elatius 
mazorca  Zea mays 
mazorra  Arrhenatherum 
elatius, Arrhenatherum elatius 
subsp. bulbosum 
mazorrilla  Arrhenatherum 
elatius 
mazpila  Sorbus torminalis 
maztrancho  Mentha 
suaveolens 
mazuáa  Gynandriris 
sisyrinchium 
mazuca  Gynandriris 
sisyrinchium 
mazucas  Arrhenatherum 
elatius subsp. bulbosum 
mazura  Fragaria vesca 
mazusta  Morus nigra 
mazuza  Morus nigra 
mazuzta  Morus nigra 
meá de perro  Mandragora 
autumnalis 
mea perros  Chenopodium 
vulvaria 
meacamas  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
meadas  Cuscuta australis 
meado de burro  Narcissus 
tazetta 
meado de zorra  Narcissus 
niveus 
meados de zorra  Narcissus 
niveus, Narcissus papyraceus 
meados de zorro  Narcissus 
dubius 
meagarza  Tanacetum 
parthenium 
mea-gatos  Nepeta cataria 
méano  Pinus pinaster 
meaos de perro  Scrophularia 
canina 
meaperro  Scrophularia canina 
meaperros  Chenopodium 
vulvaria, Helichrysum italicum 
subsp. serotinum, Helichrysum 
stoechas, Marrubium vulgare, 
Peganum harmala, Santolina 
rosmarinifolia, Scrophularia 
canina, Smyrnium olusatrum 
mea-perros  Chenopodium 
vulvaria 
mearrera  Arctostaphylos uva-
ursi 
meazorras  Narcissus 
papyraceus 
mecereâo-menor  Daphne 
laureola 
mecereon  Daphne mezereum 
mecereón  Daphne mezereum 
mecéreon  Daphne mezereum 
mecha  Thymelaea hirsuta 
mechera  Phlomis crinita, 
Phlomis lychnitis, Phlomis 
purpurea, Phlomis x composita 
mechera colorada  Phlomis 
purpurea 
mechoacan blanco  Bryonia 
dioica 
mechón de vieja  Stipa 
capensis 
mecon  Papaver rhoeas 
meconi  Papaver rhoeas 
meconio  Papaver rhoeas 
meconopsis  Meconopsis 
cambrica 
medaila  Lunaria annua 
medalha-do-papa  Lunaria 
annua 
medalles del Papa  Lunaria 
annua 
media luna  Trifolium pratense 
mediaonza  Taraxacum 
officinale 
medicagem-dos-pastos  
Medicago sativa 
medicina del perro  Cynodon 
dactylon 
medio-ziruelas  Prunus insititia 
medronheiro  Arbutus unedo 
medronheiro-rojante  
Arctostaphylos uva-ursi 
medronheiro-ursino  
Arctostaphylos uva-ursi 
medruégano  Fragaria vesca 
mehla  Foeniculum vulgare 
mehtranzo  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
meimemdro  Hyoscyamus 
albus, Hyoscyamus niger 
meimemdro negro  
Hyoscyamus niger 
meimendro  Hyoscyamus niger 
meimendro-branco  
Hyoscyamus albus 
meimendro-negro  
Hyoscyamus niger 
meimendros  Hyoscyamus 
niger 
meisena  Prunus domestica 
meisueiro  Arbutus unedo 
meixacán  Conium maculatum, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
meixena  Prunus domestica 
meiz  Zea mays 
mejacan  Conium maculatum 
mejorama  Origanum majorana 
mejorana  Origanum majorana, 
Teucrium capitatum, Teucrium 
polium, Thymus longiflorus, 
Thymus mastichina, Thymus 
membranaceus, Thymus 
moroderi, Thymus zygis 
mejorana bastarda  Origanum 
majorana, Thymus mastichina 
mejorana de monte  Thymus 
mastichina 
mejorana dulce  Origanum 
majorana 
mejorana no legítima  Thymus 
mastichina 
mejorana portuguesa  
Origanum onites 
mejorana real  Origanum 
majorana 
mejorana silvestre  Origanum 
vulgare, Teucrium capitatum, 
Thymus mastichina 
mejuela  Crataegus monogyna 
mel  Prunella grandiflora 
mel de raposo  Cytinus 
hypocistis 
melacotón  Prunus persica 
melacotoner  Prunus persica 
melafolio  Acanthus mollis 
melagra  Merendera filifolia 
melancia  Citrullus lanatus 
melancieira  Citrullus lanatus 
melandri blanc  Silene latifolia 
melandri vermell  Silene dioica 
melanthemo  Matricaria 
chamomilla 
melantio  Nigella gallica 
melâo  Cucumis melo 
melâo-cantalupo  Cucumis 
melo 
melâo-de-casca-de-carvalho  
Cucumis melo 
melâo-de-cheiro  Cucumis 
melo 
melâo-de-sâo-caetano  
Momordica charantia 
melâo-serpentario  Cucumis 
melo 
melâo-serpentino  Cucumis 
melo 
melarosa  Citrus limetta 
melca  Medicago sativa, 
Sorghum bicolor 
melca dolça  Sorghum bicolor 
melcoraje  Mercurialis annua 
melcoratge  Mercurialis annua 
melcoratge borrós  Mercurialis 
tomentosa 
melcoratge comú  Mercurialis 
annua 
melcoratge de bosc  
Mercurialis perennis 
melcoratge tomentós  
Mercurialis tomentosa 
melcoratje  Mercurialis annua 
melcroque  Digitalis purpurea 
mel-de-raposo  Cytinus 
hypocistis 
meldrasco  Amaranthus 
hybridus, Chenopodium album, 
Mentha suaveolens 
meldro  Chenopodium album 
meldros  Amaranthus hybridus, 
Amaranthus retroflexus, 
Amaranthus 
meleagre  Fritillaria meleagris 
meleagria  Fritillaria hispanica, 
Fritillaria lusitanica, Fritillaria 
meleagris 
meleagria de Sierra Nevada  
Fritillaria hispanica 
meleagria encarnada  Fritillaria 
hispanica 
meleagria española  Fritillaria 
hispanica 
meleagria menor  Fritillaria 
pyrenaica 
meleagride  Fritillaria 
hispanica, Fritillaria meleagris 
melena  Cymbalaria muralis 
meleño  Hyoscyamus albus 
melera  Anchusa arvensis, 
Anchusa azurea, Anchusa 
officinalis, Anchusa undulata, 
Cytinus hypocistis, Ononis 
natrix, Ononis natrix subsp. 
hispanica, Ononis natrix subsp. 
ramosissima, Ononis 
ramosissima, Ononis viscosa 
subsp. foetida, Pentaglottis 
sempervirens, Phlomis 
fruticosa, Phlomis purpurea, 
Phlomis purpurea subsp. 
almeriensis, Phlomis purpurea 
var. almeriensis, Pinus pinaster 
meleras  Cytinus hypocistis, 
Linaria hirta 
melerquia  Cucumis sativus 
meleta  Fragaria vesca 
melétano  Fragaria vesca 
melfera  Ceterach officinarum 
melga  Calluna vulgaris, 
Halimium alyssoides, Medicago 
doliata, Medicago sativa, 
Trifolium pratense 
melga de mar  Medicago 
marina 
melga-da-praia  Medicago 
marina 
melga-dos-prados  Medicago 
sativa 
melgó  Medicago sativa, 
Medicago 
melgó bord  Medicago 
suffruticosa 
melgó d´acordions  Medicago 
orbicularis 
melgó d´estormia  Medicago 
orbicularis 
melgó de botons  Medicago 
scutellata 
melgó de disc  Medicago 
disciformis 
melgó de llapassa  Medicago 
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polymorpha 
melgò de rodes  Medicago 
orbicularis 
melgó disciforme  Medicago 
disciformis 
melgó litoral  Medicago 
littoralis 
melgó marí  Medicago marina 
melgó menut  Medicago 
lupulina 
melgó mínim  Medicago 
minima 
melgó sufruticós  Medicago 
suffruticosa 
melgó truncat  Medicago 
truncatula 
melia  Melia azedarach 
mélia  Melia azedarach 
mèlia  Melia azedarach 
melic  Umbilicus rupestris 
melica  Melica 
mèlica  Melica 
mèlica ciliada  Melica ciliata 
melica lanuda  Melica ciliata 
mèlica menuda  Melica minuta 
melica que bambolea  Melica 
minuta 
mèlica uniflora  Melica uniflora 
melicatón  Prunus persica 
melicatonero  Prunus persica 
melich  Umbilicus pendulinus 
melicotó  Prunus persica 
melicotón  Prunus persica 
melicotoner  Prunus persica 
melicroque  Digitalis lutea 
mèliga  Medicago sativa 
meligó  Medicago lupulina, 
Polygonum aviculare, Trifolium 
pratense 
meligó montès  Alchemilla 
hybrida, Geum urbanum 
meligón  Medicago lupulina, 
Melilotus indicus 
meliguel  Trifolium pratense 
meliguell  Trifolium pratense 
meliguera  Clematis vitalba 
melilot  Melilotus albus, 
Melilotus altissimus, Melilotus 
officinalis, Melilotus 
melilot altíssim  Melilotus 
altissimus 
melilot blanc  Melilotus albus 
melilot de flor petita  Melilotus 
indicus 
melilot elegant  Melilotus 
elegans 
melilot napolità  Melilotus 
neapolitanus 
melilot oficinal  Melilotus 
officinalis 
melilot sicilià  Melilotus 
messanensis 
melilot solcat  Melilotus 
sulcatus 
meliloto  Melilotus albus, 
Melilotus altissimus, Melilotus 
elegans, Melilotus indicus, 
Melilotus infestus, Melilotus 
officinalis, Melilotus, Trigonella 
caerulea 
meliloto azul  Trigonella 
caerulea 
meliloto blanco  Melilotus 
albus 
meliloto común  Melilotus 
officinalis 
meliloto de flor blanca  
Melilotus albus 
meliloto de Italia  Melilotus 
italicus 
meliloto oficinal  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
meliloto verdadero  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
meliloto-branco  Melilotus 
albus 
melindre-nâo-me-toques  
Impatiens noli-tangere 
melindres  Impatiens 
balsamina, Verbena peruviana 
melingorra  Papaver rhoeas 
melingorri  Papaver rhoeas 
meliphyllo  Melissa officinalis 
meliques  Prunella grandiflora 
melira  Iris foetidissima 
meliriá  Lysimachia 
ephemerum 
melis  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
melisa  Melissa officinalis, 
Melissa officinalis subsp. 
altissima, Melittis 
melissophyllum 
melisa bastarda  Melittis 
melissophyllum 
melisa de campo  Melittis 
melissophyllum 
melisa de los montes  
Satureja calamintha 
melisa oficinal  Melissa 
officinalis 
melisa silvestre  Melittis 
melissophyllum 
melisa-verdadeira  Melissa 
officinalis 
melissa  Melissa officinalis 
melissa-bastarda  Melittis 
melissophyllum 
melissot  Melittis 
melissophyllum 
meliteira  Melissa officinalis 
meliteria  Melissa officinalis 
melitroque  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
meliz  Juniperus phoenicea 
mella  Malus sylvestris, Triticum 
aestivum 
mellâo-do-inverno  Cucumis 
melo 
mellema  Amelanchier ovalis 
mello  Corylus avellana, Malus 
sylvestris 
mellomino  Amelanchier ovalis 
mellomo  Amelanchier ovalis 
mellorana  Thymus mastichina, 
Thymus 
mellu  Foeniculum vulgare 
melmez  Celtis australis 
meló  Cucumis melo 
meló alficòs  Cucumis melo 
meló d´aigua  Citrullus lanatus 
meló d´Alger  Citrullus lanatus 
meló d´olor  Cucumis melo 
meló de moro  Citrullus lanatus 
meló de tot l´any  Cucumis 
melo 
melocontón  Prunus persica 
melocotoeiro  Prunus persica 
melocotón  Prunus persica 
melocotón abierto  Prunus 
persica 
melocotón amarillo  Prunus 
persica 
melocotón anteado  Prunus 
persica 
melocotón blanco  Prunus 
persica 
melocotón castellano  Prunus 
persica 
melocotón cerrado  Prunus 
persica 
melocotón de chapa  Prunus 
persica 
melocotón de Valencia  
Prunus persica 
melocotón moreno  Prunus 
persica 
melocotón pajizo  Prunus 
persica 
melocotón real  Prunus 
persica 
melocotonal  Prunus persica 
melocotonar  Prunus persica 
melocotoneiro  Prunus persica 
melocotonero  Prunus persica 
melocotones  Prunus persica 
meloe  Cucumis melo 
meloeiro  Cucumis melo 
meloeiro-d´inverno  Cucumis 
melo 
meloen  Cucumis melo 
meloi  Cucumis melo 
meloja  Cistus ladanifer, 
Galium aparine 
melojo  Quercus pyrenaica 
melokotoi  Prunus persica 
melokotoi-arbola  Prunus 
persica 
melón  Capparis spinosa, 
Cucumis melo 
melón amarillo  Cucumis melo 
melón atigrado  Cucumis melo 
melón bastardo  Cucumis 
melo 
melón blanco  Cucumis melo 
melón chincholat  Cucumis 
melo 
melón chino  Cucumis melo 
melón color de azufaifa  
Cucumis melo 
melón de agua  Citrullus 
lanatus 
melón de año  Cucumis melo 
melón de Añover  Cucumis 
melo 
melón de Astracán  Cucumis 
melo 
melón de cascarilla  Cucumis 
melo 
melón de Chipre  Cucumis 
melo 
melón de flor menuda  
Cucumis melo 
melón de flor negra  Cucumis 
melo 
melón de invierno  Cucumis 
melo 
melón de olor  Cucumis melo 
melón de Persia  Cucumis 
melo 
melón de pezón verde  
Cucumis melo 
melón de pipa blanca  
Cucumis melo 
melón de verano  Cucumis 
melo 
melón escrito  Cucumis melo 
melón francés  Cucumis melo 
melón gabachet  Cucumis 
melo 
melón gemelo  Cucumis melo 
melón listado  Cucumis melo 
melón morisco  Cucumis melo 
melón moscatel  Cucumis 
melo 
melón negro  Cucumis melo 
melón palestino  Cucumis 
melo 
melón pepino  Cucumis melo 
melón pinta zapo  Cucumis 
melo 
melón sarracénico  Cucumis 
melo 
melón valenciano  Cucumis 
melo 
melón verdinegro  Cucumis 
melo 
melón vero-negro  Cucumis 
melo 
melón verrugoso  Cucumis 
melo 
melón zapo  Cucumis melo 
melón zate  Cucumis melo 
meloncicos de secano  
Cucumis melo 
meloncicos del diablo  
Ecballium elaterium 
meloncicos silvestres  
Ecballium elaterium subsp. 
dioicum 
meloncillo de lagarto  
Aristolochia paucinervis, 
Aristolochia pistolochia 
meloncillo del diablo  
Ecballium elaterium subsp. 
dioicum 
meloncillos  Ecballium 
elaterium subsp. dioicum 
meloncillos del diablo  
Ecballium elaterium 
meloncillos locos  Ecballium 
elaterium 
meloner  Cucumis melo 
melonera  Aristolochia baetica, 
Aristolochia longa, Aristolochia 
pistolochia, Cucumis melo 
melonera d´Alger  Citrullus 
lanatus 
meloneras  Bryonia dioica 
meloneres  Cucumis melo 
melones  Amelanchier ovalis, 
Bryonia dioica, Cucumis melo 
melonet bord  Ecballium 
elaterium 
melongena  Solanum 
melongena 
melón-pepón  Cucumis melo 
melons  Cucumis melo 
melopepón  Cucumis melo 
melosa  Glycyrrhiza glabra, 
Ononis natrix, Ononis natrix 
subsp. hispanica, Ononis 
variegata, Ononis viscosa 
melosa pegamosquitos  
Ononis viscosa 
melosilla  Andryala agardhii, 
Cerastium alpinum, Ononis 
viscosa, Plantago albicans 
meloya  Cucumis melo 
melquita  Ruscus aculeatus 
melrrubí blanch  Marrubium 
vulgare 
melrubí  Marrubium vulgare 
melrubí bord  Ballota nigra 
melrubí pelut  Ballota nigra 
melrubio  Marrubium vulgare 
melsera  Ceterach officinarum, 
Phyllitis sagittata, Phyllitis 
scolopendrium 
melucho  Lamium album, 
Mercurialis annua 
melvins  Althaea officinalis 
membreira  Salix viminalis 
membreño  Salix pedicellata 
membrera  Viburnum opulus 
membrilla  Cydonia oblonga 
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membrillal  Cydonia oblonga 
membrillar  Cydonia oblonga 
membrilleira  Cydonia oblonga 
membrilleiro  Cydonia oblonga 
membrillejo  Phleum pratense 
membriller  Cydonia oblonga 
membrillera  Cydonia oblonga 
membrillero  Cydonia oblonga 
membrillero común  Cydonia 
oblonga 
membrillo  Cydonia oblonga 
membrillo de Portugal  
Cydonia oblonga 
membrillo dulce  Cydonia 
oblonga 
membrillo macho  Cydonia 
oblonga 
membrillo real  Cydonia 
oblonga 
membrín  Gymnadenia 
conopsea 
memendro  Hyoscyamus niger 
memendro-branco  
Hyoscyamus albus 
memendro-negro  
Hyoscyamus niger 
memorias  Scandix 
menabre  Sambucus nigra 
menages  Borago officinalis 
mencenilla  Chamaemelum 
nobile 
menchablad  Thesium alpinum 
menchera colorada  Phlomis 
purpurea 
menchera española  Phlomis 
lychnitis 
menchera portuguesa  
Phlomis purpurea 
menchera redonda  Phlomis 
purpurea 
menda  Mentha arvensis, 
Mentha longifolia, Mentha 
spicata, Mentha suaveolens 
menda samurrá  Mentha x 
sativa 
mendabeltz  Mentha spicata 
mendafin  Mentha x piperita 
mendafina  Mentha x piperita 
mendaro  Origanum majorana, 
Thymus mastichina 
mendaroa  Origanum 
majorana, Thymus mastichina 
mendasamurr  Mentha x sativa 
mendaski  Sisymbrium 
officinale 
mendaskia  Sisymbrium 
officinale 
mendasquia  Mentha x sativa 
mendastra  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
mendastre  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
mendebaldeko platano  
Platanus occidentalis 
mendebaldeko tuia  Thuja 
occidentalis 
mende-belár  Carex brevicollis 
mendi-apio  Levisticum 
officinale 
mendi-belár  Carex brevicollis 
mendiko aingeru-belar  
Angelica sylvestris 
mendiko aingeru-belarra  
Angelica sylvestris 
mendiko usobelar  Lotus 
corniculatus 
mendiko-aingeru-belarra  
Angelica sylvestris 
mendi-pinu  Pinus uncinata 
mendi-pinua  Pinus uncinata 
mendobi  Arachis hypogaea 
mendoim  Arachis hypogaea 
mengarrátx  Rumex acetosa 
menglanera  Punica granatum 
mengraner  Punica granatum 
mengraner agre  Punica 
granatum 
mengraner borde  Punica 
granatum 
mengranera  Punica granatum 
mengranero  Punica granatum 
mengranes bordes  Punica 
granatum 
meniant  Menyanthes trifoliata 
meniantes  Menyanthes 
trifoliata 
menianto  Menyanthes trifoliata 
menines  Narcissus poeticus 
menotisa  Dianthus barbatus 
menstránzano  Mentha 
suaveolens 
menta  Balsamita major, 
Calamintha nepeta, Mentha 
aquatica, Mentha arvensis, 
Mentha longifolia, Mentha 
pulegium, Mentha spicata, 
Mentha suaveolens, Mentha x 
gentilis, Mentha x piperita, 
Mentha x sativa, Mentha, 
Micromeria fruticosa, Plantago 
lagopus, Salvia lavandulifolia, 
Salvia microphylla, Tanacetum 
balsamita, Ziziphora hispanica 
menta acuática  Mentha 
aquatica 
menta americana  Tagetes 
minuta 
menta basta  Nepeta tuberosa 
subsp. reticulata 
menta blanca  Mentha 
longifolia 
menta borda  Lamium 
flexuosum, Mentha longifolia, 
Mentha spicata, Mentha 
suaveolens, Mentha x piperita, 
Mentha x rotundifolia, Satureja 
calamintha, Stachys sylvatica 
menta borde  Mentha 
longifolia, Mentha suaveolens 
menta boscana  Mentha 
longifolia, Mentha suaveolens 
menta brava  Mentha 
suaveolens 
menta caballar  Mentha 
longifolia 
menta canyella  Mentha x 
piperita, Mentha 
menta castellana  Mentha 
spicata 
menta comuna  Mentha 
spicata 
menta cuquera  Tanacetum 
balsamita 
menta d´aigua  Mentha 
aquatica 
menta d´Amèrica  Tagetes 
minuta 
menta d´ase  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
menta de agua  Galeopsis 
tetrahit, Mentha aquatica, 
Mentha suaveolens 
menta de bosc  Mentha 
longifolia, Mentha suaveolens 
menta de bou  Mentha spicata, 
Mentha suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
menta de burro  Lycopus 
europaeus, Marrubium vulgare, 
Mentha suaveolens 
menta de caballo  Mentha 
longifolia, Mentha suaveolens 
menta de can  Mentha 
suaveolens 
menta de cérvol  Mentha 
cervina 
menta de faves  Mentha x 
piperita 
menta de fer sopa  Mentha 
spicata 
menta de gat  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia, Nepeta cataria 
menta de gato  Nepeta cataria, 
Nepeta nepetella 
menta de gatos  Nepeta 
cataria 
menta de la gran  Mentha x 
piperita 
menta de la reina  Salvia 
microphylla 
menta de la sopa  Mentha 
spicata, Mentha x piperita 
menta de les faves  Mentha 
spicata 
menta de les sopes  Mentha 
spicata 
menta de lobo  Lycopus 
europaeus 
menta de perro  Mentha 
longifolia 
menta de río  Mentha aquatica 
menta de riu  Mentha aquatica 
menta de romana  Tanacetum 
balsamita 
menta de Santa Maria  
Tanacetum balsamita 
menta de Santa María  
Balsamita major 
menta de te sabor de pebre  
Mentha x piperita 
menta del consol  Mentha 
menta del mal de ventre  
Mentha 
menta dels caramels  Mentha 
x piperita 
menta francesa  Mentha x 
piperita 
menta gatera  Nepeta cataria 
menta gatuna  Nepeta cataria 
menta greca  Tanacetum 
balsamita 
menta griega  Mentha spicata 
menta hortense  Mentha 
spicata 
menta inglesa  Mentha x 
piperita 
menta jabonera  Mentha 
longifolia 
menta legítima  Mentha 
pulegium 
menta medicinal  Senecio 
doria 
menta natural  Mentha 
pulegium 
menta pebrera  Mentha x 
piperita 
menta picante  Mentha x 
piperita 
menta piperada  Mentha x 
piperita 
menta piperita  Mentha x 
piperita, Salvia microphylla 
menta pipermina  Mentha x 
piperita 
menta poleo  Calamintha 
nepeta, Mentha pulegium, 
Micromeria fruticosa 
menta primperana  Mentha 
spicata 
menta rizada  Mentha aquatica 
menta romana  Balsamita 
major, Mentha spicata, Mentha 
x piperita, Salvia microphylla, 
Tanacetum balsamita 
mènta romana  Tanacetum 
balsamita 
menta salvaje  Mentha 
longifolia 
menta sarracena  Tanacetum 
balsamita 
menta sarracénica  
Tanacetum balsamita 
menta silvestre  Mentha 
longifolia 
menta sopera  Mentha x 
piperita, Mentha 
menta tequina  Mentha 
suaveolens 
menta trapassera  Salvia 
microphylla 
menta verde  Mentha spicata 
menta-acuática  Mentha 
aquatica 
mentalina  Salvia microphylla 
menta-poleo  Mentha pulegium 
menta-sana  Mentha x sativa 
mentastra  Mentha suaveolens 
mentastra de fulla larga  
Mentha longifolia 
mentastre  Mentha suaveolens, 
Mentha x rotundifolia 
mentastres  Mentha longifolia, 
Mentha suaveolens 
mentastro  Mentha longifolia, 
Mentha spicata, Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
mentastro con olor de poleo 
común  Mentha pulegium 
mentastro nevado  Mentha 
longifolia 
mentastro-das-boticas  
Mentha spicata, Mentha 
suaveolens 
mentha-apimentada  Mentha x 
piperita 
mentha-crespa  Mentha 
aquatica 
mentha-dos-rios  Mentha 
aquatica 
mentha-ordinaria  Mentha x 
sativa 
mentha-pimentosa  Mentha x 
piperita 
mentha-sylvestre  Mentha 
longifolia 
menthrasto  Mentha 
suaveolens 
menthrasto-redondo  Mentha 
suaveolens 
mentironer  Viburnum lantana 
mentironera  Viburnum lantana 
mentironeras  Viburnum 
lantana 
mentoes  Mentha pulegium, 
Mentha x rotundifolia 
mentón  Mentha pulegium, 
Mentha x rotundifolia 
mentraste  Mentha longifolia, 
Mentha x rotundifolia 
mentrastes  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
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rotundifolia 
mentrasto  Mentha longifolia, 
Mentha spicata, Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
mentrasto-silvestre  Mentha 
longifolia 
mentrastre  Mentha x 
rotundifolia 
mentrastro  Mentha x 
rotundifolia 
menudilha  Prunella vulgaris 
menyanthe-trifolhecida  
Menyanthes trifoliata 
meo  Meum athamanticum 
meón  Meum athamanticum 
meona  Achillea millefolium, 
Herniaria cinerea, Salsola kali, 
Taraxacum officinale 
meonas  Salsola kali 
meones  Narcissus niveus 
meravella  Calendula officinalis 
meravella de nit  Mirabilis 
jalapa 
meravellera  Ipomoea purpurea 
meravelles  Chrysanthemum 
coronarium, Impatiens 
balsamina, Ipomoea purpurea 
mercadela  Calendula 
officinalis 
mercader encogido  Calendula 
arvensis 
mercaderes  Calendula 
officinalis 
mercaderes dorados  
Calendula officinalis 
mercaderes melados  
Calendula officinalis 
mercaderes reales  Calendula 
officinalis 
mercaderes rizados  
Calendula officinalis 
mercadilla  Calendula arvensis 
mercadillas de campo  
Calendula arvensis 
mercalilla del campo  
Calendula arvensis 
mercalillas de campo  
Calendula arvensis 
mercalillas del campo  
Calendula arvensis 
merceguera  Vitis vinifera 
merchera  Phlomis lychnitis 
merchica  Prunus persica 
mercolage  Mercurialis 
tomentosa 
mercolatge  Mercurialis 
tomentosa 
mercorache  Mercurialis annua 
mercoratge  Mercurialis 
tomentosa 
mercuriaes  Mercurialis annua 
mercuriais  Mercurialis annua 
mercurial  Mercurialis annua, 
Mercurialis perennis 
mercurial blanca  Mercurialis 
tomentosa 
mercurial blanco  Mercurialis 
tomentosa 
mercurial fruticosa 
blanquecina  Mercurialis 
tomentosa 
mercurial hembra  Mercurialis 
annua 
mercurial macho  Mercurialis 
annua 
mercurial medicinal  
Mercurialis annua 
mercurial montana  
Mercurialis perennis 
mercurial negra  Mercurialis 
annua 
mercurial negro  Mercurialis 
annua 
mercurial oficinal  Mercurialis 
perennis 
mercurial perenne  Mercurialis 
perennis 
mercurial rastrero silvestre  
Mercurialis annua 
mercurial rastrero testiculado  
Mercurialis annua 
mercurial tomentós  
Mercurialis tomentosa 
mercurial tremesina hembra  
Mercurialis elliptica 
mercurial tremesina macho  
Mercurialis elliptica 
mercuriales  Mercurialis annua 
mercuriales hembras  
Mercurialis annua 
mercuriales machos  
Mercurialis annua 
merenda  Merendera pyrenaica 
merendeira  Merendera 
pyrenaica 
merendeiras  Romulea 
merendera  Merendera 
pyrenaica 
merendera de monte  
Merendera pyrenaica 
merendera loca  Merendera 
pyrenaica 
merendina  Merendera 
pyrenaica 
merendiña  Gynandriris 
sisyrinchium 
merendiñas  Merendera 
pyrenaica, Romulea 
merenjenas  Solanum 
melongena 
merga  Medicago polymorpha, 
Medicago sativa 
mergalló  Chamaerops humilis 
meriguel  Trifolium pratense 
meriguell  Trifolium pratense 
merisana  Achillea millefolium 
merkuriar iraunkor  Mercurialis 
perennis 
merkuriar iraunkorra  
Mercurialis perennis 
merk-uriarra  Mercurialis 
perennis 
mermasang  Paronychia 
capitata 
mermasangre  Achillea 
millefolium, Achillea odorata, 
Aconitum, Agrimonia eupatoria, 
Armeria maritima, Armeria, 
Asplenium ruta-muraria, 
Asplenium trichomanes, 
Asplenium viride, Ceterach 
officinarum, Cystopteris fragilis, 
Dorycnium hirsutum, Lithodora 
fruticosa, Paronychia kapela 
subsp. serpyllifolia, Paronychia, 
Phyllitis scolopendrium, 
Polypodium cambricum, 
Polypodium interjectum, 
Polypodium vulgare, Potentilla 
reptans, Potentilla rupestris, 
Rhamnus alaternus, Salvia 
lavandulifolia, Saxifraga 
corbariensis, Saxifraga fragilis, 
Scorzonera crispatula, 
Scorzonera hispanica, 
Scorzonera, Smilax aspera 
merma-sangre  Agrimonia 
eupatoria 
mermasangres  Lithodora 
fruticosa, Paronychia capitata, 
Rubia peregrina, Salvia 
lavandulifolia 
mermece  Celtis australis 
mermecilla  Celtis australis 
mermecina  Celtis australis 
mermecino  Celtis australis 
mermejuela  Erica australis 
mermés  Celtis australis 
mermez  Celtis australis 
merodo  Arbutus unedo 
merruegos  Nepeta cataria 
mertxika  Prunus persica 
mertxikondo  Prunus persica 
mertxikondoa  Prunus persica 
merubia  Stellaria media 
meruca  Tanacetum vulgare 
meruégano  Fragaria vesca 
meruéndano  Fragaria vesca, 
Vaccinium myrtillus 
meruendanu  Fragaria vesca 
meruéndanu  Fragaria vesca 
meruétanos  Fragaria vesca 
meruge  Myosotis arvensis 
merugem  Myosotis arvensis 
merugem-dos-campos  
Stellaria media 
meruges  Callitriche stagnalis 
meruginha  Montia fontana 
subsp. amporitana 
meruia  Stellaria media, 
Veronica hederifolia 
meruja  Montia fontana, 
Stellaria media 
merujas  Montia fontana 
meruje  Stellaria alsine 
merusa  Cerastium fontanum 
subsp. vulgare 
merusia  Stellaria media 
meruxa  Cerastium fontanum 
subsp. vulgare, Lolium 
temulentum, Stellaria media 
meruxas  Stellaria media 
meruya  Stellaria media 
mèrvel  Symphoricarpos albus 
var. laevigatus 
merxuriar  Mercurialis annua 
mesariegas  Artemisia 
abrotanum 
mescladeira  Erodium 
cicutarium 
meseguera  Vitis vinifera 
mesembriamtem nodiflor  
Mesembryanthemum 
nodiflorum 
mesembriantem nodiflor  
Mesembryanthemum 
nodiflorum 
mespero  Mespilus germanica 
mesquer  Erodium moschatum 
mesquera  Erodium 
moschatum 
mesquí  Narcissus requienii 
mesquita  Ruscus aculeatus 
mesquito  Ruscus aculeatus 
messeguera  Chondrilla juncea 
mesto  Quercus cerris, 
Quercus coccifera, Quercus ilex 
subsp. ballota, Quercus 
lusitanica, Quercus x morisii, 
Quercus x welwitschii, 
Rhamnus alaternus, Vella 
pseudocytisus 
mesto arbóreo  Quercus x 
morisii 
mesto enano  Quercus 
coccifera 
mesto mayor  Quercus x 
morisii 
mesto menor  Quercus 
coccifera 
mestranto  Mentha 
suaveolens, Mentha x 
rotundifolia 
mestrantu  Chenopodium 
album, Euphorbia platyphyllos, 
Galium aparine, Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
subsp. occidentalis, Hypericum 
perforatum, Scrophularia 
alpestris, Senecio vulgaris, 
Valerianella carinata 
mestranzo  Centaurea 
debeauxii, Chenopodium 
album, Mentha longifolia, 
Mentha suaveolens, Polygonum 
aviculare, Rorippa nasturtium-
aquaticum, Solanum nigrum 
mestranzu  Centaurea 
debeauxii, Chenopodium 
album, Polygonum aviculare, 
Solanum nigrum 
mestranzu burreru  Mentha 
suaveolens 
mestruso  Coronopus didymus, 
Coronopus squamatus 
mestruxo  Coronopus didymus 
mestruzo  Cardamine 
pratensis, Lepidium sativum, 
Rorippa nasturtium-aquaticum 
mestuerzo  Lepidium sativum 
mestura  Secale cereale 
mesturço  Lepidium sativum 
mesturço-selvagem  Lepidium 
graminifolium 
meta  Fragaria vesca 
metapepines  Plantago 
lanceolata 
metastros  Mentha suaveolens 
metel  Datura metel, Datura 
stramonium 
métel  Datura metel 
mètel  Datura metel 
metel de los árabes  Datura 
metel 
metela  Datura stramonium 
metisaca  Equisetum 
sylvaticum 
metl  Agave americana 
metquita  Ruscus aculeatus 
metra  Fragaria vesca 
metras  Fragaria vesca 
metu  Clematis vitalba 
metxoacan  Tamus communis 
metxoacan bort  Tamus 
communis 
metziner  Melia azedarach 
metzinera  Solanum 
sodomeum 
metzines  Euphorbia characias, 
Melia azedarach, Solanum 
sodomeum 
metzines d´ocell  Solanum 
dulcamara, Solanum nigrum 
metzines de pometa  Solanum 
sodomeum 
meu  Meum athamanticum 
meu atamantico  Meum 
athamanticum 
meu athamántico  Meum 
athamanticum 
meuca  Sorghum bicolor 
meul  Foeniculum vulgare 
mexacan  Apium nodiflorum, 
Conium maculatum, Senecio 
vulgaris, Smilax aspera, Smilax 
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aspera var. altissima, Solanum 
dulcamara 
mexacán  Angelica sylvestris, 
Chenopodium vulvaria, 
Heracleum sphondylium, 
Solanum dulcamara, 
Taraxacum officinale 
mexacans  Arum maculatum 
mexanacama  Taraxacum 
officinale 
mexicanas  Calendula 
officinalis 
mexos de can  Solanum 
dulcamara 
mexos do can  Solanum 
dulcamara 
mexos-do-can  Solanum 
dulcamara 
mexto  Quercus x morisii 
mexuca  Ranunculus bulbosus 
subsp. castellanus 
meyón  Meum athamanticum 
mezcola  Crataegus monogyna 
mezereâo-maior  Daphne 
mezereum 
mezereâo-menor  Daphne 
gnidium 
mezereo  Daphne mezereum 
mezéreo  Daphne mezereum 
mezereo-maior  Daphne 
mezereum 
mezereo-menor  Daphne 
laureola 
mezéreo-menor  Daphne 
gnidium 
mezereon  Daphne mezereum 
mezereón  Daphne mezereum 
mezéreon  Daphne mezereum 
mezèreon  Daphne alpina, 
Daphne mezereum 
mezéreon alpino  Daphne 
alpina 
mezquita  Ruscus aculeatus 
miagro  Camelina microcarpa, 
Camelina sativa 
miagro falso de Mathiolo  
Camelina microcarpa, Camelina 
sativa 
miaina  Echinochloa crus-galli 
miajera  Medicago sativa 
mialla  Digitaria sanguinalis 
miarcas  Ononis spinosa 
miarguala  Setaria verticillata 
micaleu  Prunus mahaleb 
michilu  Foeniculum vulgare 
michitos  Plantago lanceolata 
micromèria grega  Satureja 
graeca 
midura  Viscum album 
mieiro  Panicum miliaceum 
miel de avispas  Anchusa 
arvensis, Anchusa azurea, 
Anchusa officinalis, Anchusa 
undulata, Lycopsis arvensis 
mielca  Medicago lupulina, 
Medicago prostrata, Medicago 
sativa 
mielca borde  Melilotus indicus 
mielca de gitano  Ononis 
spinosa 
mielcas  Medicago sativa 
mielcón  Medicago sativa, 
Melilotus albus 
mielenrama  Achillea 
millefolium 
mielera  Anchusa azurea 
mielga  Medicago lupulina, 
Medicago minima, Medicago 
prostrata, Medicago sativa, 
Medicago sativa subsp. falcata, 
Medicago, Melilotus albus, 
Melilotus officinalis 
mielga áspera de caracolillo  
Medicago doliata 
mielga boyuna  Medicago 
marina 
mielga catalana  Medicago 
turbinata 
mielga de caracolillo  
Medicago orbicularis, Medicago 
polymorpha 
mielga de flor amarilla  
Medicago falcata 
mielga de flor azafranada  
Medicago falcata 
mielga de gitano  Ononis 
spinosa 
mielga de piquillos  Medicago 
polymorpha 
mielga erizada  Medicago 
doliata 
mielga espinosa  Medicago 
doliata 
mielga loca  Medicago falcata 
mielga marina  Medicago 
marina 
mielga negra  Medicago 
lupulina 
mielga ovejera  Hymenocarpos 
circinatus 
mielga pintada  Medicago 
arabica 
mielga ratera  Polygonum 
aviculare 
mielga real  Medicago arborea 
mielgas  Cytinus hypocistis, 
Medicago rigidula, Medicago 
sativa 
mielgo  Sambucus ebulus 
mielgón  Medicago suffruticosa 
mielo  Foeniculum vulgare 
mieloi  Foeniculum vulgare 
mielu  Foeniculum vulgare 
mienta  Mentha longifolia 
miera  Juniperus oxycedrus, 
Pinus pinaster 
miera de gusano  Pinus 
pinaster 
miera virgen  Pinus pinaster 
mierda cruz  Thymelaea 
tinctoria 
mierdacruz  Thymelaea 
lanuginosa, Thymelaea tinctoria 
mierda-cruz  Thymelaea 
tinctoria 
mierdagato  Thymus zygis 
subsp. gracilis 
miérdago  Fragaria vesca 
mierdeta de gato  Viburnum 
lantana 
mierga  Capparis spinosa, 
Medicago polymorpha, 
Medicago sativa 
miérgado  Fragaria vesca 
miergas  Medicago sativa 
mierlu  Foeniculum vulgare 
mierpes  Medicago sativa 
mieru  Foeniculum vulgare 
miezdago  Fragaria vesca 
miézdago  Fragaria vesca 
miezgado  Fragaria vesca 
miézgado  Fragaria vesca 
miézpolas  Mespilus germanica 
miezpolera  Mespilus 
germanica 
miezpolero  Mespilus 
germanica 
migera  Piptatherum miliaceum 
migollo  Pinus pinaster 
migronà  Lithospermum 
officinale 
migura  Viscum album 
mihilua  Foeniculum vulgare 
mihimen  Salix viminalis 
mihiment  Salix viminalis 
mihula  Viscum album 
mihuli  Foeniculum vulgare 
mihulu  Foeniculum vulgare 
mihura  Viscum album 
miillu  Foeniculum vulgare 
miimen  Salix viminalis 
mijaburro  Narcissus tazetta 
mija-burro  Narcissus tazetta 
mija-câo  Senecio aquaticus 
mijadeira  Hypericum 
androsaemum 
mijediega  Dorycnium 
pentaphyllum 
mijera  Echinochloa crus-galli, 
Piptatherum miliaceum, Setaria 
verticillata, Setaria viridis, 
Sorghum halepense 
mijera del terreno  
Echinochloa crus-galli 
mijera valenciana  
Echinochloa oryzoides 
mijeras  Digitaria sanguinalis, 
Setaria pumila 
mijillo  Agrostis capillaris 
mijo  Agrostis nebulosa, 
Panicum miliaceum, Panicum 
repens, Piptatherum miliaceum, 
Plantago major, Setaria italica 
mijó  Panicum miliaceum 
mijo comun  Panicum 
miliaceum 
mijo de bosque  Milium 
effusum 
mijo de escobas  Panicum 
miliaceum 
mijo de los arrozales  
Echinochloa crus-galli 
mijo de Provenza  Piptatherum 
paradoxum 
mijo de sol  Buglossoides 
arvensis, Lithospermum 
officinale 
mijo de sol agreste  
Buglossoides arvensis 
mijo del sol  Buglossoides 
arvensis, Lithodora diffusa, 
Lithospermum officinale 
mijo del sol agreste  
Buglossoides arvensis 
mijo del sol agrestre  
Buglossoides arvensis 
mijo del sol arvense  
Buglossoides arvensis 
mijo del sol de la flor azul  
Buglossoides purpurocaerulea 
mijo del sol mayor  
Lithospermum officinale 
mijo del sol menor  
Lithospermum officinale 
mijo indiano  Panicum 
miliaceum 
mijo mayor  Panicum 
miliaceum, Piptatherum 
miliaceum 
mijo menor  Setaria italica, 
Setaria pumila, Setaria viridis 
mijo negrillo  Piptatherum 
miliaceum 
mijo negro  Pennisetum 
americanum 
mijo silvestre  Milium effusum, 
Polypogon monspeliensis 
mijo turquesco  Zea mays 
mikelete  Papaver rhoeas 
mil amores  Centranthus 
lecoqii, Centranthus ruber 
mil en grana  Herniaria glabra, 
Punica granatum 
mil en rama  Achillea 
millefolium, Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
mil en rama de flor roja  
Achillea millefolium 
mil flores  Achillea millefolium, 
Achillea odorata 
mil granes  Herniaria glabra 
mil granos  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
mil hoja  Achillea millefolium 
mil hojas  Achillea millefolium 
mil hojas de España  Achillea 
millefolium 
mil nucs  Salsola kali 
mil nudos  Salsola kali 
mil oja  Achillea millefolium 
milacca  Tamarix gallica 
milamores  Centranthus 
calcitrapae, Centranthus 
calcitrapae subsp. trichocarpus, 
Centranthus ruber 
milano  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
milaxilo  Hypericum perforatum 
milazilo  Hypericum perforatum 
milazka  Tamarix 
milazka afrikar  Tamarix 
africana 
milazka frantses  Tamarix 
gallica 
milazulo  Hypericum 
perforatum 
milazuloa  Hypericum 
perforatum 
milazuola  Hypericum 
perforatum 
milefolio  Achillea millefolium 
milefólio  Achillea millefolium 
milefolio vulgar  Achillea 
millefolium 
milefólio-aquático  Oenanthe 
aquatica 
milegrana  Herniaria glabra 
mil-em-rama  Achillea 
millefolium 
milengrana  Chenopodium 
botrys, Herniaria glabra 
mil-en-grana  Chenopodium 
botrys 
milenrama  Achillea 
millefolium, Achillea odorata, 
Achillea tomentosa, 
Myriophyllum spicatum 
mil-en-rama  Achillea 
millefolium 
milenrama acuática  
Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus ololeucos, 
Ranunculus omiophyllus, 
Ranunculus peltatus, 
Ranunculus trichophyllus 
milenrama amarilla  Achillea 
tomentosa 
milenrama borrosa  Achillea 
tomentosa 
milenrama burrosa  Achillea 
tomentosa 
milenrama de arroyos 
deshecha y enhiesta  
Oenanthe aquatica 
milflores  Achillea millefolium 
milfolha  Achillea millefolium 
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milfolhada  Achillea millefolium 
milfolhado  Achillea millefolium 
milfolhas  Achillea millefolium 
mil-folhas  Achillea millefolium 
milfolho  Achillea millefolium 
milfolio  Achillea millefolium 
milfollas  Achillea millefolium 
milfollo  Achillea millefolium 
milfuellas  Achillea millefolium 
milfullas  Achillea millefolium 
milfulles  Achillea millefolium, 
Tagetes minuta 
milfurada  Hypericum 
perforatum 
milfurado  Hypericum 
perforatum 
milfuyas  Achillea millefolium 
milgrada  Punica granatum 
milgranada  Chenopodium 
botrys 
milgranes  Herniaria glabra 
milgrano  Punica granatum 
milgranos  Herniaria cinerea, 
Herniaria glabra 
milgreira  Punica granatum 
milhâ  Setaria verticillata 
milhâa  Setaria verticillata 
milhâa-digitada  Digitaria 
sanguinalis 
milhaâ-glauca  Setaria pumila 
milhaâ-maior  Echinochloa 
crus-galli 
milhaâ-verde  Setaria viridis 
milhaâ-verticilada  Setaria 
verticillata 
milhaço  Sorghum halepense 
milhâ-de-pendâo  Digitaria 
sanguinalis 
milhâ-digitada  Digitaria 
sanguinalis 
milhâ-garça  Setaria pumila 
milhagem  Echinochloa crus-
galli 
milhâ-glauca  Setaria pumila 
milhâ-grada  Echinochloa crus-
galli 
milhâ-maior  Echinochloa crus-
galli 
milhâo  Digitaria sanguinalis, 
Zea mays 
milhâ-painceira  Setaria pumila 
milhâ-pé-de-galo  Echinochloa 
crus-galli 
milhâ-verde  Setaria viridis 
milhâ-verticilada  Setaria 
verticillata 
milheira  Setaria verticillata 
milheiro  Zea mays 
milhete  Milium effusum 
milho  Panicum miliaceum, Zea 
mays 
milho-alvo  Panicum miliaceum 
milho-da-india  Sorghum 
bicolor 
milho-das-vassouras  
Sorghum bicolor 
milho-de-burro  Sorghum 
bicolor 
milho-de-canário  Panicum 
miliaceum 
milho-de-turquia  Zea mays 
milho-de-turquía  Zea mays 
milho-doce  Sorghum bicolor 
var. saccharatum 
milho-do-sol  Lithospermum 
officinale 
milho-grosso  Zea mays 
milhojas  Achillea millefolium, 
Myriophyllum verticillatum 
milhojas de flor amarilla  
Achillea tomentosa 
milho-maes  Zea mays 
milho-maês  Zea mays 
milho-maíz  Zea mays 
milho-miudo  Panicum 
miliaceum 
milho-miúdo  Panicum 
miliaceum 
milho-miudo-d´Africa  
Sorghum bicolor 
milho-mourisco  Sorghum 
halepense 
milho-ordinario  Zea mays 
milho-painço  Panicum 
miliaceum, Setaria italica 
milho-paínço  Setaria italica 
milhorria  Achillea millefolium 
milho-saburro  Sorghum 
bicolor 
milho-sorgo  Sorghum bicolor 
milho-zaburro  Sorghum 
bicolor 
milho-zaburro-blanco  
Sorghum bicolor 
milho-zaburro-vermelho  
Sorghum bicolor 
milicroque  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
milicroques  Digitalis lutea 
milifolio  Achillea millefolium 
milifulla  Achillea millefolium 
milifulla groc  Hypericum 
perforatum 
miligó  Trifolium pratense 
miligrâ  Punica granatum 
miligrana  Punica granatum 
miligranda  Punica granatum 
miligrandeira  Punica 
granatum 
milingrandeira  Punica 
granatum 
milinrama  Achillea millefolium 
milinraya  Achillea millefolium 
militroque  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
miliuna  Achillea millefolium 
mill  Lithospermum officinale, 
Luzula hispanica, Panicum 
miliaceum, Plantago major 
mill africá  Sorghum bicolor 
mill africà  Sorghum bicolor 
mill bord  Lithospermum 
fruticosum, Lithospermum 
officinale, Panicum repens 
mill bort  Buglossoides 
arvensis, Lithospermum 
fruticosum, Lithospermum 
officinale 
mill boscà  Piptatherum 
paradoxum 
mill de bosc  Artemisia 
campestris 
mill de les Índies  Sorghum 
bicolor 
mill de sol  Lithospermum 
officinale 
mill de sol petit  Buglossoides 
arvensis 
mill del sol  Lithospermum 
officinale, Luzula hispanica 
mill del sol petit  Buglossoides 
arvensis 
mill francés  Sorghum bicolor 
mill gruà  Buglossoides 
purpurocaerulea, Lithospermum 
officinale 
mill gruer  Buglossoides 
purpurocaerulea, Lithospermum 
officinale 
mill italià  Setaria italica 
mill roquer  Lithospermum 
officinale 
mill roquer bord  Buglossoides 
purpurocaerulea 
mill solar  Lithospermum 
officinale 
millá  Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli 
millaca  Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, 
Sorghum halepense 
millaira  Digitaria sanguinalis 
millan  Polygonum hydropiper 
millán  Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli 
millanca  Sorghum halepense 
millaorriko  Achillea millefolium 
millaroca  Setaria verticillata 
millarquia  Tamarix gallica 
millaya  Digitaria sanguinalis 
millazca  Tamarix gallica 
millazka  Tamarix africana, 
Tamarix gallica 
millazki  Tamarix gallica 
millazkia  Tamarix gallica 
mill-del-sol  Lithospermum 
officinale 
mill-del-sol petit  Buglossoides 
arvensis 
millefolio  Achillea millefolium 
millefolio-marinho  Inula 
crithmoides 
millegranos  Herniaria glabra 
milleiro  Zea mays 
milleka  Zea mays 
milleroca  Setaria verticillata 
milleta  Setaria verticillata 
millo  Panicum miliaceum, Zea 
mays 
millo bravo  Echinochloa crus-
galli 
millo de Indias  Zea mays 
millo grande  Zea mays 
millo graúdo  Zea mays 
millo groso  Zea mays 
millo miudo  Panicum 
miliaceum 
millo miúdo  Setaria italica, 
Setaria pumila, Setaria viridis, 
Setaria 
millo paínzo  Setaria italica, 
Setaria 
milloc  Zea mays 
milloca  Phragmites australis, 
Sorghum halepense, Zea mays 
milloch  Zea mays 
millo-graúdo  Zea mays 
millo-groso  Zea mays 
milloja amarilla  Achillea 
tomentosa 
millo-mouro  Sorghum bicolor 
millon  Zea mays 
milloquera  Zea mays 
milloquera de puerto  
Veratrum album 
milloquero de puerto  
Veratrum album 
millori  Achillea millefolium 
millorri  Achillea millefolium 
millorria  Achillea millefolium 
millosto  Achillea millefolium 
millot  Zea mays 
millote  Zea mays 
millu  Foeniculum vulgare, Zea 
mays 
millua  Foeniculum vulgare 
milluba  Panicum miliaceum 
millura  Viscum album 
milnodia  Polygonum aviculare 
miloca  Sorghum halepense 
milorio  Achillea millefolium 
milorria  Achillea millefolium 
milrama  Achillea millefolium 
milramas  Achillea millefolium 
milrayas  Achillea millefolium 
milrosas  Achillea millefolium 
milrrosas  Achillea millefolium 
milsana  Achillea millefolium 
milta  Mentha longifolia, 
Mentha suaveolens 
miltomates  Physalis 
peruviana, Solanum 
pseudocapsicum 
miltomates arracimados y 
colorados  Solanum 
pseudocapsicum 
miltra  Myrtus communis 
milu  Foeniculum vulgare 
miluna  Achillea millefolium 
mimbieira  Salix viminalis 
mimbra  Salix viminalis 
mimbral  Salix babylonica, 
Salix fragilis 
mimbre  Salix alba, Salix alba 
var. vitellina, Salix atrocinerea, 
Salix babylonica, Salix 
eleagnos, Salix fragilis, Salix 
pedicellata, Salix purpurea, 
Salix viminalis, Salix 
mimbre amarilla  Salix alba 
var. vitellina 
mimbre americano  Salix 
viminalis 
mimbre blanca  Salix viminalis 
mimbre colorada  Salix 
purpurea 
mimbre común  Salix 
pedicellata 
mimbre dorao  Salix viminalis 
mimbre fina  Salix purpurea, 
Salix 
mimbre francés  Salix viminalis 
mimbre francisca  Salix 
pedicellata 
mimbre llorón  Salix 
babylonica 
mimbre real  Salix viminalis 
mimbre silvestre  Salix 
triandra 
mimbre-falsa  Salix 
mimbreira  Salix viminalis 
mimbrer  Salix viminalis 
mimbrera  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix eleagnos, 
Salix fragilis, Salix pedicellata, 
Salix purpurea, Salix viminalis, 
Salix x rubens, Salix 
mimbrera amarilla  Salix alba 
var. vitellina 
mimbrera blanca  Salix alba, 
Salix viminalis 
mimbrera frágil  Salix fragilis 
mimbrera macho  Salix 
viminalis 
mimbrera oscura  Salix 
triandra 
mimbrera púrpura  Salix 
purpurea 
mimbrera roja  Salix 
pentandra, Salix purpurea 
mimbrera verde  Salix 
viminalis 
mimbreras  Salix 
mimbrero  Salix fragilis, Salix 
viminalis 
mimbreta  Salix 
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mimbrón  Salix viminalis 
mimeguera  Salix viminalis 
mimen  Salix viminalis 
mimena  Salix viminalis 
mimendro  Hyoscyamus niger 
mimendro branco  
Hyoscyamus albus 
mimin  Salix viminalis 
mimitisa  Dianthus barbatus 
mimitisas  Ranunculus repens 
mimosa  Acacia baileyana, 
Acacia dealbata, Acacia 
decurrens, Acacia farnesiana, 
Acacia 
mimosa floribunda  Acacia 
retinodes 
mimosal  Acacia dealbata 
mímulus  Mimulus guttatus 
mina  Tribulus terrestris 
minbera  Mimosa pudica 
mindírio  Coronilla scorpioides 
mineta  Oxalis acetosella 
mingaisto-belarra  Helleborus 
viridis subsp. occidentalis 
mingarátxe  Rumex acetosa 
mingarratx  Rumex acetosa 
mingarratxe  Rumex scutatus 
mingarratz  Oxalis acetosella 
mingarratz handi  Rumex 
acetosa 
mingarratz handia  Rumex 
acetosa 
mingarratz txiki  Rumex 
acetosella 
minglana  Punica granatum 
minglanas  Punica granatum 
minglanera  Punica granatum 
mingocha  Rumex acetosella 
mingots  Oxalis acetosella 
mingotsa  Oxalis corniculata, 
Oxalis 
mingrana  Punica granatum 
mingranas  Punica granatum 
mingranera  Punica granatum 
mingrano  Punica granatum 
mingranondo  Punica 
granatum 
mingranondoa  Punica 
granatum 
minguianera  Punica granatum 
minhonete  Reseda odorata 
minjo  Chenopodium album 
minonete  Reseda odorata 
minotisa  Dianthus barbatus 
mintxagárris  Malus sylvestris 
minuàrtia campestre  
Minuartia campestris 
minuàrtia dicòtoma  Minuartia 
dichotoma 
minuàrtia geniculada  
Rhodalsine geniculata 
minuàrtia laricifòlia  Minuartia 
laricifolia 
minuàrtia muntanyenca  
Minuartia montana 
minuàrtia recorbada  Minuartia 
recurva 
minuàrtia recurvada  Minuartia 
recurva 
minuàrtia rogenca  Minuartia 
rubra 
minuàrtia sedoide  Minuartia 
sedoides 
minuàrtia tenuïfòlia  Minuartia 
hybrida 
minuàrtia vernal  Minuartia 
verna 
minutisa  Dianthus anticarius, 
Dianthus barbatus, Dianthus 
boissieri, Fumaria officinalis, 
Lamium amplexicaule 
minutisas  Dianthus barbatus 
minutisia  Dianthus barbatus 
minyeula  Cynoglossum 
creticum 
miñeta  Oxalis acetosella, 
Rumex acetosa, Rumex 
acetosella 
miñetá  Oxalis acetosella, 
Rumex acetosa 
miñgocha  Rumex acetosa 
miñoneta  Reseda odorata 
miomendro  Hyoscyamus niger 
miòpor  Myoporum tenuifolium 
mióporo  Myoporum 
tenuifolium 
mióporo-acuminado  
Myoporum tenuifolium 
miosota  Myosotis arvensis, 
Stellaria media 
miosotis  Myosotis arvensis, 
Myosotis scorpioides, Myosotis 
miosótis  Myosotis arvensis, 
Myosotis welwitschii 
miosotis alpestre  Myosotis 
alpestris 
miosotis alpina  Myosotis 
alpina 
miosotis de bosc  Myosotis 
sylvatica 
miosur  Myosurus minimus 
mira  Mentha x piperita, Viscum 
album 
mirabajà  Mirabilis jalapa 
mirabejam  Mirabilis jalapa 
mirabel  Bassia scoparia, 
Kochia scoparia, Prunus 
domestica 
mirabel del campo  Kochia 
scoparia 
mirabel lechero  Euphorbia 
cyparissias 
mirabeles  Bassia scoparia, 
Chrysanthemum coronarium 
mirabels  Chrysanthemum 
coronarium 
mirabolà  Prunus cerasifera 
mirabolaner  Prunus cerasifera 
mirabolanos  Prunus 
domestica 
miracielos  Capsicum 
frutescens 
miraguà de jardí  Araujia 
sericifera 
miraguà fals  Araujia sericifera 
miragüétanu  Fragaria vesca 
miramar  Alyssum maritimum, 
Lobularia maritima 
mirambel  Bassia scoparia 
mirambell  Bassia scoparia, 
Kochia scoparia 
mirambell de flor  Iberis 
umbellata 
mirambell de jardí  Bassia 
scoparia 
mirambell silvestre  Bassia 
scoparia subsp. densiflora, 
Kochia scoparia 
miramelindos  Impatiens 
balsamina 
mirándanos  Fragaria vesca 
mirándanu  Fragaria vesca 
miraolho  Prunus persica 
mirasol  Carduus crispus, 
Euphorbia helioscopia, 
Helianthus annuus 
mira-sol  Chrozophora tinctoria, 
Helianthus annuus, 
Heliotropium europaeum 
mirasol angosto  Halimium 
halimifolium 
mirasol áspero  Xolantha 
globulariifolia 
mirasol común  Helianthus 
annuus 
mirasol de España  Halimium 
halimifolium 
mirasol menudo  Halimium 
halimifolium 
mirasol portugués  Halimium 
lasianthum 
mirasol redondillo  Halimium 
halimifolium 
mirauétanos  Fragaria vesca 
mirgrâ  Punica granatum 
mirgualda  Setaria 
miricària  Myricaria germanica 
mirillu  Foeniculum vulgare 
mirillu-belar  Foeniculum 
vulgare 
mirillu-belarr  Foeniculum 
vulgare 
miriofíl·lum  Myriophyllum 
mirística  Myristica fragrans 
miristika  Myristica fragrans 
miro  Foeniculum vulgare 
mirobalà  Prunus cerasifera 
mirogueiro  Arbutus unedo 
mirolabá  Prunus cerasifera 
mirra  Micromeria, Pallenis 
spinosa 
mirra olorosa  Myrrhis odorata 
mirra portuguesa  Pimpinella 
peregrina 
mirride  Myrrhis odorata 
mirris  Myrrhis odorata 
mirta  Buxus sempervirens, 
Myrtus communis 
mirteira  Myrtus communis 
mirtil  Vaccinium myrtillus 
mirtil negre  Vaccinium 
uliginosum 
mirtil vermell  Vaccinium vitis-
idaea 
mirtillo  Vaccinium myrtillus 
mirtilo  Myrtus communis, 
Vaccinium myrtillus 
mirtilos  Vaccinium myrtillus 
mirto  Buxus sempervirens, 
Myrtus communis 
mirto bastardo  Myrica gale 
mirto de Barbante  Myrica gale 
mirto de Bonal  Myrica gale 
mirto de Brabante  Myrica gale 
mirto de Bravante  Myrica gale 
mirto de los judíos  Ruscus 
aculeatus 
mirto femea  Myrtus communis 
mirto real  Myrica gale 
miru  Viscum album 
miru-belar  Foeniculum vulgare 
miru-belarr  Foeniculum 
vulgare 
miruébano  Fragaria vesca 
miruéganal  Fragaria vesca 
miruégano  Fragaria vesca 
miruéndanal  Fragaria vesca 
miruendanera  Fragaria vesca 
miruendano  Fragaria vesca 
miruéndano  Fragaria vesca 
miruéndanos  Fragaria vesca 
miruéndanu  Fragaria vesca 
miruénganal  Fragaria vesca 
miruéngano  Fragaria vesca 
miruxa  Stellaria media 
miscaija de los moros 
granadinos  Helichrysum 
italicum 
misèria  Capsella bursa-
pastoris 
misèries  Capsella bursa-
pastoris 
miso  Polypogon monspeliensis 
míspero  Mespilus germanica 
mísperos  Mespilus germanica 
mispira  Mespilus germanica 
mispirondo  Mespilus 
germanica 
míspolas  Mespilus germanica 
mispolero  Mespilus germanica 
mistura  Secale cereale 
miter  Juniperus phoenicea, 
Juniperus sabina 
miter arrunt  Juniperus sabina 
miter feniziar  Juniperus 
phoenicea 
miter feniziarra  Juniperus 
phoenicea 
miter-arrunta  Juniperus 
sabina 
miter-feniziarra  Juniperus 
phoenicea 
miterr  Juniperus sabina 
miterra  Juniperus sabina 
mitjana  Ajuga reptans 
mitre  Myrtus communis 
mitxoleta  Papaver dubium, 
Papaver rhoeas 
mitxolote  Bellis perennis 
mitxoloti  Bellis perennis 
miula  Viscum album 
miuli  Foeniculum vulgare 
miura  Viscum album 
mixonet  Antirrhinum molle 
mixu  Zea mays 
miyu  Zea mays 
mizpiau  Polygonatum 
multiflorum, Polygonatum 
odoratum 
mizpira  Mespilus germanica 
mizpiraratze  Mespilus 
germanica 
mizpiratze  Mespilus 
germanica 
mizpirondo  Mespilus 
germanica 
mizpirondo arrunt  Mespilus 
germanica 
mizpirondo arrunta  Mespilus 
germanica 
mizpirondo japoniar  
Eriobotrya japonica 
mizpola  Mespilus germanica 
moc d´indiot  Amaranthus 
caudatus, Amaranthus tricolor 
moc de endiot  Amaranthus 
caudatus 
moc de gall  Amaranthus 
caudatus, Amaranthus tricolor, 
Thymelaea hirsuta 
moc de gall dindi  Amaranthus 
caudatus, Amaranthus tricolor, 
Polygonum orientale 
moc de indiot  Amaranthus 
caudatus 
moch de gall  Polygonum 
orientale 
mocha  Salix alba, Salix fragilis 
mochera  Ricinus communis, 
Sorbus aria 
mocho  Salix alba, Salix fragilis 
mochuetas  Crataegus 
monogyna 
moco de fento  Pteridium 
aquilinum 
moco de pavo  Amaranthus 
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caudatus, Amaranthus 
hybridus, Amaranthus 
hypochondriacus, Amaranthus 
retroflexus, Celosia argentea, 
Celosia argentea var. cristata, 
Fumaria parviflora, Osyris alba, 
Polygonum persicaria 
moco pavo  Amaranthus viridis 
mocu  Taxus baccata 
mòdega  Cistus monspeliensis 
modrollera  Arbutus unedo, 
Euonymus europaeus 
modrollo  Arbutus unedo 
modrollo rastrero  
Arctostaphylos uva-ursi 
modrollonera  Euonymus 
europaeus 
modrollos  Arbutus unedo 
modronyo  Arbutus unedo 
modroño  Arbutus unedo 
moduga  Sarothamnus 
scoparius 
moedeira  Lysimachia 
nummularia 
mogaliza  Erica tetralix 
mogariça  Calluna vulgaris 
mogariza  Calluna vulgaris, 
Erica terminalis, Erica tetralix, 
Erica umbellata 
mogera  Sorbus aria 
mogigato  Bellis perennis, 
Chrysanthemum coronarium, 
Chrysanthemum segetum 
mogregall  Thymelaea hirsuta 
moheda  Quercus suber 
mohino  Chrysanthemum 
segetum 
mohino fino  Anacyclus 
clavatus 
mohinos  Anacyclus clavatus, 
Chrysanthemum coronarium 
mohinos bastos  
Chrysanthemum coronarium 
moigera  Sorbus aria 
moimendro  Hyoscyamus niger 
moisera  Sorbus aria, Sorbus 
aucuparia 
moita-alvarinha  Erica scoparia 
moita-branca  Erica arborea 
moita-preta  Erica australis 
moitera  Erica lusitanica 
moixa  Sorbus aria 
moixera  Cistus monspeliensis, 
Pistacia terebinthus, Sorbus 
aria, Sorbus domestica, Sorbus 
intermedia 
moixera de guilla  Sorbus 
aucuparia, Sorbus torminalis 
moixera de pastor  Sorbus 
torminalis 
moixera de Suècia  Sorbus 
intermedia 
moixera gran  Sorbus aria 
moixera nana  Sorbus 
chamaemespilus 
moixera vera  Sorbus aria 
moixereta  Rhododendron 
ferrugineum 
moixero  Sorbus aria 
moixino bord  Anacyclus 
valentinus 
moixos  Chrysanthemum 
coronarium, Chrysanthemum 
segetum, Lagurus ovatus, 
Setaria pumila, Setaria 
verticillata, Setaria viridis 
mojaco  Triticum x Secale 
mojera  Sorbus aria 
mojete  Allium pallens 
mojigato  Anacyclus clavatus, 
Chrysanthemum coronarium 
mojino  Anacyclus clavatus 
mojino amarillo  
Chrysanthemum coronarium 
mojino blanco  Anacyclus 
clavatus 
mojino fino  Anacyclus 
clavatus 
mojolino  Crataegus monogyna 
moko-bedar  Pinguicula 
vulgaris 
mokobedarr  Pinguicula 
grandiflora 
moko-belarr  Geranium 
robertianum 
moko-belarra  Erodium 
cicutarium, Geranium 
sanguineum 
molar  Prunus persica 
molaria  Ulex gallii 
molarinha  Corydalis cava, 
Fumaria officinalis 
molariña  Fumaria officinalis 
molario  Prunus persica, Ulex 
minor 
molecras  Castanea sativa 
moleirinha  Fumaria officinalis 
molina  Echinospartum 
boissieri 
molincos  Scorzonera 
angustifolia 
molinea  Molinia caerulea 
molínia  Molinia caerulea 
molinico  Taraxacum 
molinillo  Silybum marianum 
molino  Echinospartum 
boissieri 
moll  Atriplex hortensis, Orchis 
laxiflora 
moll boscá  Chenopodium 
rubrum 
moll boscà  Chenopodium 
rubrum 
moll farinell  Chenopodium 
glaucum 
mollar  Ceratonia siliqua, 
Prunus avium, Prunus dulcis, 
Prunus persica, Punica 
granatum 
molle  Schinus molle 
mollera roquera  Parietaria 
judaica 
molleró  Cytisus villosus 
mollerol  Cytisus villosus 
mollerols  Cytisus villosus 
mollerosa  Parietaria judaica, 
Rumex pulcher 
mollete  Malva sylvestris 
mollfull  Viburnum tinus 
mollos  Juglans regia 
molls  Atriplex hortensis 
molls buscans  Chenopodium 
rubrum 
mollugem  Galium mollugo 
molo horrika  Acanthus mollis 
molohorrica  Acanthus mollis 
molomaga  Ononis repens, 
Ononis spinosa 
molorrika  Acanthus mollis 
moloya  Cucumis melo 
molsa  Viscum album 
molso  Castanea sativa 
molu  Foeniculum vulgare 
molugem  Galium mollugo 
moly bajo  Allium chamaemoly 
moly pequeño  Allium 
chamaemoly 
momendro  Hyoscyamus niger 
momórdica  Ecballium 
elaterium 
momordico  Ecballium 
elaterium 
momórdiga  Momordica 
balsamina 
mona  Arctium lappa 
monaguillo  Papaver rhoeas 
moncos-de-peru  Amaranthus 
caudatus 
moncos-de-perú  Amaranthus 
caudatus 
mondrastos  Mentha 
suaveolens 
monecillo  Asphodelus 
fistulosus 
monedas de Judas  Lunaria 
annua 
monedes  Lunaria annua 
monegro  Ulmus 
monetillo  Euonymus 
europaeus 
mongariça  Calluna vulgaris 
monges  Papaver rhoeas 
monget  Dolichos 
melanophtalmos, Vigna 
unguiculata 
mongeta  Phaseolus vulgaris 
mongeta blanca  Phaseolus 
vulgaris 
mongeta borda  Anagyris 
foetida 
mongeta d´arbre  Anagyris 
foetida 
mongetas del pinet  
Phaseolus vulgaris 
mongetas faberas  Phaseolus 
vulgaris 
mongetas senyoretas  
Phaseolus vulgaris 
mongetas-ous de cadernera  
Phaseolus vulgaris 
mongetera  Phaseolus vulgaris 
mongetera borda  Anagyris 
foetida 
mongetera d´arbre  Anagyris 
foetida 
mongetera de jardí  Phaseolus 
lunatus 
mongetera vermella  
Phaseolus coccineus 
mongetes blanques  
Phaseolus vulgaris 
mongetes del ganxet  
Phaseolus vulgaris 
mongetes vermelles  
Phaseolus coccineus 
moniatera  Ipomoea batatas 
moniato  Ipomoea batatas 
moniatos  Ipomoea batatas 
monilla  Xanthium spinosum 
moniquis  Prunus armeniaca 
monja  Papaver rhoeas 
monjas  Ophrys fusca 
monjate  Anagyris foetida 
monjeta salvatje  Erythronium 
dens-canis 
monjetera  Phaseolus vulgaris 
monjitas  Ophrys fusca 
monjolinera  Rosa 
monjolinos  Rosa deseglisei 
monotropa  Monotropa 
hypopitys 
monótropa  Monotropa 
hypopitys 
monòtropa  Monotropa 
hypopitys 
monreal  Dictamnus albus 
monrois  Marrubium vulgare 
monroyo  Marrubium vulgare 
monstera  Monstera deliciosa 
montâ  Pulicaria odora, 
Ranunculus bullatus 
montâa  Inula montana 
montâ-do-autono  Ranunculus 
bullatus 
montâ-do-outomno  
Ranunculus bullatus 
montâ-do-outono  Ranunculus 
bullatus 
montana  Inula montana 
montana-galega  Galega 
officinalis 
montañesa  Convolvulus 
cantabrica 
monte blanco  Anthyllis 
cytisoides, Halimium 
halimifolium 
monteras  Umbilicus rupestris 
Monterey-ko nekosta  
Cupressus macrocarpa 
montericas  Umbilicus 
rupestris 
montes-de-ouro  Helianthus x 
multiflorus 
montesina  Prunus cerasus 
móntia  Montia fontana 
montraste  Mentha spicata, 
Mentha suaveolens 
montrasto  Mentha suaveolens 
montrastre  Mentha 
suaveolens 
montruso  Lithospermum 
officinale 
monyo de la Mare de Déu  
Cuscuta epithymum 
monyo de paniza  Zea mays 
monyo de panoja  Zea mays 
monyo de panolla  Zea mays 
moña  Ranunculus asiaticus 
moñigas de lobo  Verbascum 
thapsus 
moñitos  Corynephorus 
canescens 
moquillo de pavo  Reseda 
phyteuma 
mora  Morus alba, Morus nigra, 
Rubus caesius, Rubus 
candicans, Rubus fruticosus, 
Rubus ulmifolius, Rubus 
móra  Rubus fruticosus 
mòra  Rubus fruticosus 
mora albariña  Rubus 
candicans 
mora blanca  Morus alba 
mora de árbol  Morus nigra 
mora de pajarilla  Rubus 
caesius 
mora de papel  Broussonetia 
papyrifera 
mora encarnada  Morus alba 
mora garrafal  Rubus lainzii 
mora migueleña  Rubus 
ulmifolius 
mora morronera  Rubus 
ulmifolius 
mora moscatel  Rubus 
castellarnaui 
mora negra  Morus alba, Morus 
nigra 
mora pajarera  Rubus caesius 
mora pajariega  Rubus caesius 
mora perrunera  Rubus 
ulmifolius 
mora rosada  Morus alba 
mora sanmigueleña  Rubus 
ulmifolius 
mora santiagueña  Rubus 
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caesius 
mora temprana  Rubus 
caesius 
moraca  Stellaria media, 
Veronica hederifolia 
moradilla  Triguera ambrosiaca 
moradilla blanquecina  
Triguera inodora 
moraduix  Origanum majorana, 
Origanum virens, Origanum 
vulgare 
moraduix bastard  Origanum 
virens, Origanum vulgare 
moraduix bord  Origanum 
vulgare, Thymus mastichina 
moraduix inglés  Teucrium 
marum 
moradux  Origanum majorana 
moradux bord  Thymus 
mastichina 
moragues  Anagallis arvensis 
moral  Morus alba, Morus 
nigra, Rubus ulmifolius 
moral blanco  Morus alba 
moral de la China  
Broussonetia papyrifera 
moral de mora negra  Morus 
nigra 
moral de mora roja  Morus 
nigra 
moral de moras blancas  
Morus nigra 
moral de moras negras  
Morus nigra 
moral negro  Morus nigra 
morallons  Stellaria media 
moranga  Fragaria vesca 
morango  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
morango colorado  Fragaria 
vesca 
morangueira  Fragaria vesca 
morangueira-vulgar  Fragaria 
vesca 
morangueiro  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
morangueiro-bravo  Fragaria 
vesca 
morangueiro-do-chile  
Fragaria chiloensis 
morapeluda  Rubus idaeus 
moras  Morus nigra, Muscari 
neglectum, Rubus ulmifolius, 
Rubus 
moras de silva  Rubus 
caesius, Rubus ulmifolius 
moras de zarza  Rubus 
moras meligueñas  Rubus 
moras migueleñas  Rubus 
moras pajareras  Rubus 
moras pajariegas  Rubus 
moras sanmigueleñas  Rubus 
moras santiagueñas  Rubus 
moras silvestres  Rubus 
moras tempranillas  Rubus 
moras terreras  Rubus idaeus 
moras terrestres  Rubus 
idaeus 
morate  Rubus 
moratera  Morus 
morato  Rosa deseglisei 
morato de Jaén  Triticum 
gaertnerianum 
moratos  Triticum 
gaertnerianum 
mordal  Sorbus intermedia 
mordedura del diablo  Succisa 
pratensis 
mordida-do-diabo  Succisa 
pratensis 
mordisco del diablo  Succisa 
pratensis 
mordisco do demo  Succisa 
pratensis 
mordiscón del diablo  Succisa 
pratensis 
morduix  Origanum majorana 
mordux  Origanum majorana 
moreda  Morus nigra 
moreda blanca  Morus alba 
moreda colorada  Morus alba 
moreda negra  Morus nigra 
morediña  Hyacinthus orientalis 
moregaña  Origanum vulgare 
moregons  Rubus caesius 
moreira  Lolium multiflorum, 
Morus alba, Morus nigra, Rubus 
ulmifolius 
moreira branca  Morus alba 
moreira negra  Morus nigra 
moreira-branca  Morus alba 
moreira-negra  Morus nigra 
morella  Ceterach officinarum, 
Parietaria judaica, Parietaria 
officinalis, Solanum dulcamara, 
Solanum luteum, Solanum 
luteum subsp. alatum, Solanum 
nigrum, Withania somnifera 
morella amargant  Solanum 
dulcamara 
morella borda  Parietaria 
officinalis 
morella de gra  Solanum 
nigrum 
morella de marge  Solanum 
dulcamara 
morella de paret  Parietaria 
judaica 
morella emborratxadora  
Solanum dulcamara 
morella emborretjadora  
Solanum dulcamara 
morella en grá  Solanum 
luteum, Solanum luteum subsp. 
alatum, Solanum nigrum 
morella grimpant  Solanum 
dulcamara 
morella grimpat  Solanum 
dulcamara 
morella lusitànica  Parietaria 
lusitanica 
morella mauritànica  Parietaria 
mauritanica 
morella negra  Solanum 
luteum, Solanum luteum subsp. 
alatum, Solanum nigrum 
morella roquera  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
morella vera  Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
morellassa  Parietaria judaica 
morellera  Rubus ulmifolius 
morelles  Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
morelles de camp  Solanum 
nigrum 
morelles de paret  Parietaria 
judaica 
morellosa  Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
morena gentil  Prunella 
grandiflora 
morenes  Ramonda myconi 
morenilla entera  Prunella 
vulgaris 
morenilla española  Prunella 
grandiflora 
morenilla pobre  Prunella 
vulgaris 
morenilla real  Prunella 
laciniata 
moreno belarr  Solanum 
nigrum 
moreno belarra  Solanum 
nigrum 
moreno-belar  Solanum nigrum 
moreno-belarra  Solanum 
nigrum 
morer  Morus alba, Morus nigra 
morer blanc  Morus alba 
morer blanca  Morus alba 
morer de cucs  Morus alba 
morer de móres  Morus nigra 
morer de Sant Joan  Morus 
nigra 
morer de Sant Juan  Morus 
nigra 
morer negre  Morus nigra 
morera  Morus alba, Morus 
nigra, Rubus ulmifolius 
morera blanca  Morus alba 
morera común  Morus alba 
morera de cuchs  Morus alba 
morera de cucs  Morus alba 
morera de cuques  Morus alba 
morera de Filipinas  Morus 
alba 
morera de la seda  Morus alba 
morera de mores  Morus nigra 
morera de móres  Morus nigra 
morera de paper  Broussonetia 
papyrifera 
morera de seda  Morus alba 
morera de Xina  Broussonetia 
papyrifera 
morera del Japón  
Broussonetia papyrifera 
morera femella  Broussonetia 
papyrifera 
morera negra  Morus nigra 
morera paperera  Broussonetia 
papyrifera 
morera salvatge  Rubus 
ulmifolius, Rubus 
morera vera  Morus nigra 
moreras  Morus alba 
mores  Rubus 
móres  Rubus ulmifolius 
mòres  Rubus ulmifolius 
mores de árbol  Morus alba 
moresc  Zea mays 
moresch  Zea mays 
moreta  Muscari neglectum 
moreu  Vicia narbonensis 
moreus  Vicia narbonensis 
morfull  Viburnum tinus 
morga  Scrophularia auriculata, 
Senecio vulgaris, Verbascum 
pulverulentum 
morganheira  Euphorbia 
lathyris 
morganheira-das-praias  
Euphorbia paralias 
morganiça  Euphorbia paralias 
morgañeira  Euphorbia lathyris 
moria  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum procumbens 
moriko  Muscari neglectum 
morilla  Cynara cardunculus, 
Rubus fruticosus, Rubus 
ulmifolius 
morillas locas de la Alcarria  
Potentilla supina 
morillera  Cynara humilis, 
Rubus fruticosus, Rubus 
ulmifolius 
morisca  Cytisus scoparius 
moriscasses  Zea mays 
morisco de Valencia  Triticum 
durum 
moritort de fulla ampla  
Lepidium latifolium 
moritos  Arctium lappa 
morkótx  Castanea sativa 
mormaga  Centaurea aspera, 
Ononis spinosa, Tribulus 
terrestris 
mormagas  Tribulus terrestris 
mormajas  Tribulus terrestris 
moro  Muscari neglectum 
morodeira  Fragaria vesca 
morodeiro  Arbutus unedo 
morodo  Arbutus unedo, 
Fragaria vesca 
moroga  Fragaria vesca 
morogo  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
morogueira  Arbutus unedo, 
Morus alba, Morus nigra 
morogueiro  Fragaria vesca, 
Potentilla reptans 
morondo  Sisymbrium 
officinale 
morongueira  Fragaria vesca 
morongueiro  Arbutus unedo, 
Fragaria vesca, Potentilla 
reptans 
moronguiño  Fragaria vesca 
moros  Pisum sativum, Typha 
angustifolia 
morote  Arbutus unedo, 
Fragaria vesca 
moroteira  Arbutus unedo 
moroteiro  Arbutus unedo 
morotes de herbedo  Arbutus 
unedo 
morquera  Satureja cuneifolia, 
Satureja cuneifolia subsp. 
intricata, Satureja intricata, 
Satureja montana, Satureja 
obovata, Satureja, Thymus 
vulgaris, Thymus zygis 
morquites  Pyrus communis 
morra  Cynara cardunculus, 
Cynara humilis, Cynara 
tournefortii 
morraça  Spartina maritima 
morraja  Ramonda myconi 
morras  Cynara cardunculus, 
Cynara humilis 
morrian  Anagallis arvensis 
morriaô  Anagallis arvensis 
morriâo  Anagallis arvensis 
morriâo-azul  Anagallis 
arvensis 
morriâo-d´água  Veronica 
beccabunga 
morriâo-dos-campos  
Anagallis arvensis 
morriâo-grande  Anagallis 
arvensis 
morriâo-pequeño  Anagallis 
arvensis 
morriâo-vermelho  Anagallis 
arvensis 
morrilla  Cynara scolymus 
morrillera  Cynara 
cardunculus, Cynara humilis, 
Cynara scolymus 
morrino  Prunus avium 
morriñas  Prunus avium 
morrionera  Viburnum lantana 
morriones  Viburnum lantana 
morrisá bord  Lobularia 
maritima 
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morrisá bort  Lepidium 
ruderale 
morrisá ver  Lepidium sativum 
morrissá  Lepidium sativum 
morrissà  Lepidium sativum, 
Tropaeolum majus 
morrissá bord  Lobularia 
maritima 
morritort  Diplotaxis erucoides, 
Lepidium sativum, Tropaeolum 
majus 
morritort bord  Coronopus 
squamatus, Lepidium latifolium 
morritort bort  Lepidium 
latifolium 
morritort d´aigua  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
morritort d´aygua  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
morritort d´Indies  Tropaeolum 
majus 
morritort d´Índies  Tropaeolum 
majus 
morritort de fulla ampla  
Lepidium latifolium 
morritort de fulla estreta  
Lepidium graminifolium 
morritort de pastor  Iberis 
sempervirens 
morritort de Virgínia  Lepidium 
virginicum 
morritort perfoliat  Lepidium 
perfoliatum 
morritort ruderal  Lepidium 
ruderale 
morritort salvatge  Lepidium 
graminifolium, Lepidium 
latifolium 
morritort subulat  Lepidium 
subulatum 
morritort ver  Lepidium 
sativum 
morrituerto  Sinapis alba 
subsp. dissecta 
morró  Anagallis arvensis, 
Stellaria media 
morró blanc  Stellaria media 
morró blau  Anagallis arvensis 
morró comú  Stellaria media 
morró d´aigua  Myosoton 
aquaticum 
morro d´ovella  Plantago 
lagopus 
morro de bou  Antirrhinum 
molle, Plantago major 
morró de canari  Stellaria 
media 
morro de lobo  Antirrhinum 
majus 
morro de porc  Ranunculus 
asiaticus, Ranunculus ficaria, 
Urospermum dalechampii, 
Urospermum picroides 
morro de porcell  Leontodon 
taraxacoides subsp. longirostris, 
Urospermum dalechampii 
morro de porch  Urospermum 
dalechampii 
morro de vadell  Antirrhinum 
majus 
morro de vedell  Antirrhinum 
majus 
morro llitón  Plantago media 
morró negre  Veronica 
hederifolia 
morró vermell  Anagallis 
arvensis 
morrocotua  Olea europaea 
morroguay  Carex halleriana 
morroina  Borago officinalis 
morrón  Anagallis arvensis 
morron de flor roja  Anagallis 
arvensis 
morronera  Ranunculus ficaria 
morrones  Capsicum annuum 
morrons  Anagallis arvensis, 
Stellaria media 
morrons blanchs  Stellaria 
media 
morrons blancs  Stellaria 
media 
morrons de canari  Stellaria 
media 
morrons de flor blava  
Anagallis arvensis 
morrons negres  Veronica 
hederifolia 
morrons vermells  Anagallis 
arvensis 
morros de lobo  Antirrhinum 
majus 
morros de ternero  Antirrhinum 
majus 
morru de porc  Ranunculus 
ficaria 
morrua  Olea europaea 
morruego  Marrubium 
supinum, Marrubium vulgare, 
Marrubium 
morruges  Stellaria media 
morrut  Senecio vulgaris 
morruts  Senecio vulgaris, 
Stellaria media 
morruts de bou  Senecio 
vulgaris 
morsana  Zygophyllum fabago 
morso  Castanea sativa 
morso-diabólico  Succisa 
pratensis 
morso-do-diabo  Succisa 
pratensis 
morte-de-câes  Colchicum 
lusitanum 
morte-do-diabo  Succisa 
pratensis 
morte-dos-câes  Colchicum 
autumnale 
mórtegas  Asphodelus albus 
mortera  Myrtus communis 
morteral  Mercurialis annua 
morteré  Narcissus assoanus 
morterol  Fragaria vesca 
morteros  Narcissus assoanus 
mortes  Antirrhinum 
meonanthum 
mortocón  Prunus persica 
mortol  Fragaria vesca 
mortonera  Myrtus communis 
moru  Arctium minus 
moruca  Sedum dasyphyllum, 
Stellaria media 
moruégano  Fragaria vesca 
moruge  Stellaria media 
morugem  Stellaria media 
morugem-branca  Stellaria 
media 
morugem-d´água  Callitriche 
stagnalis 
morugem-verdadeira  Stellaria 
media 
morugem-vulgar  Stellaria 
media 
morugens-de-água  Callitriche 
stagnalis 
moruges blaus  Anagallis 
arvensis 
morugue  Stellaria media 
moruja  Stellaria media 
moruja de agua  Pinguicula 
vulgaris 
morujas  Lemna gibba 
morullera  Phalaris aquatica 
moruno  Triticum turgidum 
moruquera  Stellaria media 
moruquilla  Cerastium 
glomeratum, Stellaria media, 
Veronica hederifolia 
morusa  Stellaria media 
morusia  Stellaria media 
morusín  Stellaria media 
moruxa  Sedum dasyphyllum, 
Stellaria media, Veronica 
agrestis, Veronica persica, Viola 
moruxe  Stellaria media 
moruxia  Stellaria media, 
Veronica persica 
moruxón  Stellaria media, 
Veronica persica 
moruya  Stellaria media 
morzal  Sorbus aria, Sorbus 
intermedia 
morzillas  Umbilicus rupestris 
mos de gallina  Stellaria media 
mosca fusca  Ophrys fusca 
moscallonera  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
moscardo  Ophrys lutea 
moscardo-fusco  Ophrys fusca 
moscardo-maior  Ophrys fusca 
moscas  Ophrys apifera, 
Ophrys bombyliflora, Ophrys 
insectifera 
moscas blauas  Ophrys 
bombyliflora 
moscas d´ase  Ophrys apifera 
moscas de ase  Ophrys 
fuciflora, Ophrys insectifera 
moscas grogas  Ophrys lutea 
moscas vermeyas  Ophrys 
tenthredinifera 
moscatel  Vitis vinifera 
moscatelina  Adoxa 
moschatellina 
moscatells  Prunus domestica 
moscheles  Plantago albicans 
moscon  Acer campestre, Acer 
pseudoplatanus 
moscón  Acer campestre, Acer 
pseudoplatanus 
moscón común  Acer 
campestre 
moscón real  Acer platanoides 
moskatx  Ruta chalepensis 
moskatxa  Ruta chalepensis, 
Ruta graveolens 
mosqueira  Avena fatua 
mosqueiro  Ulmus carpinifolia, 
Ulmus minor 
mosquera  Dittrichia viscosa, 
Galium verum, Ophrys apifera, 
Ophrys insectifera, Ophrys, 
Rosa sempervirens, Scilla 
hyacinthoides, Silene muscipula 
mosquera fosca  Ophrys fusca 
mosquera sevillana  Scilla 
peruviana 
mosquerilla  Jasonia glutinosa 
mosquerilla borde  Dittrichia 
graveolens, Dittrichia viscosa 
mosquero  Phlomis herba-venti 
mosques  Ophrys 
mosques  grogues  Ophrys 
lutea 
mosques blaves  Ophrys 
speculum 
mosques d´ase  Ophrys 
apifera, Ophrys insectifera, 
Ophrys 
mosques grogues  Ophrys 
lutea 
mosques petites  Ophrys 
bombyliflora 
mosques vermelles  Ophrys 
tenthredinifera 
mosqueta  Rosa moschata, 
Rosa sempervirens 
mosqueta blanca  Rosa 
moschata 
mosqueta común  Rosa 
sempervirens 
mosqueta de todo el año  
Rosa sempervirens 
mosqueta fina amarilla  Rosa 
rubiginosa 
mosqueta silvestre  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
mosquita dorada  Linaria 
supina 
mosquitas azules  Linaria 
elegans 
mosquitas doradas  Linaria 
spartea 
mosquitas doradas de 
España  Linaria supina 
mosquitas pegajosas  Linaria 
viscosa 
mosquiter  Alnus glutinosa, 
Populus alba 
mosquiter negre  Ulmus minor 
mosquitera  Populus alba, 
Ricinus communis, Silene 
muscipula 
mosquitos  Ruscus aculeatus 
mossegada de diable  Succisa 
pratensis 
mossegada de gallina  
Stellaria media 
mossegada del diable  
Succisa pratensis 
mosseguera  Chondrilla juncea 
mostachera  Sorbus aria 
mostacho  Sorbus aria 
mostacilla  Bunias erucago 
mostacilla blanca  Lepidium 
graminifolium 
mostacilla brava  Thlaspi 
perfoliatum 
mostacilla menor  Thlaspi 
perfoliatum 
mostacilla peluda  Lepidium 
campestre 
mostacilla portuguesa  
Jonopsidium acaule, Lepidium 
graminifolium 
mostacilla salvaje  Thlaspi 
perfoliatum 
mostaco  Sorbus aria, Sorbus 
torminalis 
mostageiro  Sorbus aria 
mostah.u  Sorbus aria 
mostaja  Hypochoeris radicata, 
Sorbus aria, Sorbus torminalis 
mostaja de bolas colorás  
Sorbus aria 
mostajal  Sorbus aria 
mostajeiro  Sorbus latifolia 
mostajera  Sorbus aria 
mostajeru  Sorbus aria 
mostajo  Rhamnus alpinus, 
Sorbus aria, Sorbus aucuparia, 
Sorbus intermedia, Sorbus 
torminalis 
mostajo blanco  Sorbus aria 
mostajo de bolas colorás  
Sorbus torminalis 
mostajo de perro  Sorbus 
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aucuparia 
mostajos  Sorbus aria 
mostaju  Sorbus aria 
mostajuelo  Sorbus aria 
mostal  Cornus mas 
mostal dulce  Prunus padus 
mostalla  Brassica nigra, 
Sinapis alba 
mostalla negra  Brassica 
napus, Brassica nigra 
mostallola  Bunias erucago 
mostallonero  Sorbus aria 
mostañal  Sorbus aria 
mostarda  Brassica nigra, 
Sinapis alba 
mostarda branca  Sinapis alba 
mostarda negra  Brassica 
nigra 
mostarda-blanca  Sinapis alba 
mostarda-branca  Sinapis alba 
mostarda-brava  Brassica 
barrelieri 
mostarda-dos-alemâes  
Armoracia lapathifolia, 
Armoracia rusticana 
mostarda-dos-campos  
Sinapis arvensis 
mostarda-dos-monges  
Armoracia lapathifolia, 
Armoracia rusticana 
mostarda-negra  Brassica 
napus, Brassica nigra 
mostarda-ordinaria  Brassica 
nigra 
mostarda-ordinária  Brassica 
napus, Brassica nigra 
mostarda-preta  Brassica nigra 
mostardeira  Brassica nigra, 
Sinapis alba 
mostardeira brava  Thlaspi 
perfoliatum 
mostardeira-branca  Sinapis 
alba 
mostasa  Brassica nigra 
mostassa  Brassica napus, 
Brassica nigra, Sinapis alba 
mostassa blanca  Sinapis alba 
mostassa de camp  Sinapis 
arvensis 
mostassa de Menorca  
Brassica napus var. oleifera 
mostassa negra  Brassica 
nigra 
mostassa-blanca  Sinapis alba 
mostaxo  Sorbus aria 
mostaya  Sorbus aria 
mostayal  Sorbus aria 
mostayera  Crataegus 
monogyna, Sorbus aria 
mostayo  Sorbus aria, Sorbus 
torminalis 
mostayu  Sorbus aria 
mostaza  Brassica barrelieri, 
Brassica juncea, Brassica nigra, 
Capsella bursa-pastoris, 
Diplotaxis muralis, Neslia 
paniculata, Raphanus 
raphanistrum, Sinapis alba, 
Sinapis arvensis 
mostaza amarguera  Brassica 
tournefortii 
mostaza azafranada  
Diplotaxis virgata 
mostaza blanca  Sinapis alba, 
Sinapis alba subsp. mairei 
mostaza brava  Diplotaxis 
virgata, Sinapis arvensis 
mostaza común  Brassica 
nigra 
mostaza de los campos  
Sinapis arvensis 
mostaza fina  Brassica nigra 
mostaza labrada  Erucaria 
hispanica 
mostaza loca  Cleome violacea 
mostaza menuda  Erucaria 
hispanica 
mostaza negra  Brassica 
napus, Brassica nigra 
mostaza negra y roja  
Brassica nigra 
mostaza romana  Armoracia 
rusticana 
mostaza rubia  Brassica nigra 
mostaza salvaje  Capsella 
bursa-pastoris, Diplotaxis 
virgata, Lepidium campestre, 
Thlaspi arvense 
mostaza silvestre  Lepidium 
campestre, Sinapis arvensis 
mostaza-rabaniza  Rapistrum 
rugosum subsp. linnaeanum 
mostazo  Sorbus aria, Sorbus 
torminalis 
mostazo negro  Hirschfeldia 
incana 
mostella  Sorbus aria 
mostellar  Sorbus aria, Sorbus 
torminalis 
mosteya  Sorbus aria 
mosteyal  Sorbus aria 
mostkatxa  Ruta chalepensis, 
Ruta graveolens 
mostranzo  Mentha suaveolens 
mostuezo  Capsella bursa-
pastoris 
mota  Achillea millefolium 
mota-belar  Artemisia 
abrotanum, Tanacetum vulgare 
mota-belarr  Tanacetum 
vulgare 
motajo  Sorbus aria 
motarco  Senecio gallicus 
motas blancas  Trifolium 
repens 
motas encarnadas  Trifolium 
pratense 
motxa  Ononis crispa, Ononis 
natrix, Ononis ramosissima 
moucos-de-perú  Amaranthus 
caudatus 
moura  Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
mourán  Prunus avium 
mouras  Prunus avium 
mourelas  Prunus avium 
mourera  Morus nigra 
mourero  Morus nigra 
mourillón  Agrostemma 
githago, Nigella gallica 
mourriçam  Anagallis arvensis 
moxera  Sorbus aria 
moxera de lley  Sorbus aria 
moxos  Chrysanthemum 
segetum 
muara  Rubus 
muchachinos con chaleco  
Vigna unguiculata 
mucheles  Parietaria officinalis 
muchicha  Echinochloa crus-
galli 
mucizònia de congestera  
Mucizonia sedoides 
mucizònia de muntanya  
Mucizonia sedoides 
mucosa  Ononis viscosa 
mudadeira  Fumaria officinalis 
mudaria  Pyrus communis 
mudella  Populus nigra 
muduxer  Fragaria vesca 
muédranos  Arbutus unedo 
muégada  Tamus communis 
muela  Lathyrus sativus, 
Phaseolus vulgaris 
muélaga  Tamus communis 
muelas  Lathyrus sativus 
muelle  Althaea officinalis, 
Schinus molle, Sonchus asper 
muelmera  Clematis flammula 
muelmuera  Clematis flammula 
muera  Morus nigra, Rubus 
muérdago  Ilex aquifolium, 
Viscum album, Viscum album 
subsp. austriacum, Viscum 
cruciatum 
muérdago aceitoso  Viscum 
cruciatum 
muérdago blanco  Viscum 
album 
muérdago colorado  Viscum 
cruciatum 
muérdago de oxicedro  
Arceuthobium oxycedri 
muérdagu  Viscum album 
muérdano  Arbutus unedo 
muerga  Verbascum 
pulverulentum 
muérgano  Arbutus unedo 
muergu  Juglans regia 
muermera  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
muérmera  Clematis vitalba 
muerte de español  
Antirrhinum majus 
muerte de italiano  Antirrhinum 
majus 
muerte de portugués  
Antirrhinum majus 
muerte galana  Antirrhinum 
majus 
mufos  Plantago coronopus 
mugarrafauna  Armoracia 
lapathifolia, Raphanus 
raphanistrum 
mugera  Ricinus communis, 
Sorbus aria 
mugera comun  Ricinus 
communis 
mugera comuna  Ricinus 
communis 
mugetatze  Convallaria majalis 
mugita  Arrhenatherum elatius 
mugite  Arrhenatherum elatius 
mugitia  Arrhenatherum elatius 
mugo pinu  Pinus uncinata 
muguera  Ricinus communis 
muguet  Convallaria majalis 
muguete  Convallaria majalis 
mugueto  Convallaria majalis 
muguetu  Juglans regia 
muguis  Arrhenatherum elatius 
mugurdi  Rubus idaeus 
mugurdiondo  Rubus idaeus 
mugurri  Ipomoea batatas 
muisica  Prunus persica 
muite  Arrhenatherum elatius 
muixera  Sorbus aria 
muixeroler  Arctostaphylos 
uva-ursi 
muixes  Arctostaphylos uva-
ursi 
muja  Euphorbia lathyris 
mujerica  Alopecurus 
myosuroides 
muki-belar  Pinguicula 
grandiflora 
muki-belarra  Pinguicula 
grandiflora 
mul  Amaranthus retroflexus 
mula  Arum italicum, Euphorbia 
dendroides 
mularia  Asplenium hemionitis, 
Phyllitis sagittata 
mullarerer  Prunus persica 
mullarero  Prunus persica 
mullarons  Cytisus villosus 
mullisca  Ajuga chamaepitys 
mullu  Foeniculum vulgare 
mundillo  Viburnum opulus 
mundillos  Viburnum opulus 
mundo  Viburnum opulus 
mundo platónico  Armeria 
pungens 
mundos  Viburnum opulus 
mundu  Viburnum opulus 
munefes  Viola canina 
munta-i-desmunta  Equisetum 
muñidor  Bunias erucago 
murage angosto  Anagallis 
monelli 
murage de arroyos  Samolus 
valerandi 
murage hembra  Anagallis 
arvensis 
murage macho  Anagallis 
arvensis 
murage pequeño portugués  
Anagallis arvensis 
murage portugués  Anagallis 
tenella 
muragem-bastarda  Anagallis 
arvensis 
murages  Anagallis arvensis, 
Stellaria media 
murages amarillos  
Lysimachia nemorum 
murages azules  Anagallis 
arvensis 
murages de flor colorada  
Anagallis arvensis 
murages de flor escarlata  
Anagallis arvensis 
muraje  Anagallis arvensis, 
Stellaria media 
muraje de arroyos  Samolus 
valerandi 
muraje de los arroyos  
Samolus valerandi 
murajes  Anagallis arvensis, 
Anagallis foemina, Stellaria 
media 
muraxes  Anagallis arvensis 
murbeckiel·la  Murbeckiella 
pinnatifida 
murcarol  Mercurialis annua, 
Mercurialis perennis 
murcarol pelut  Mercurialis 
tomentosa 
murcarola  Mercurialis annua 
murcarols  Mercurialis annua 
murcianas  Pelargonium 
peltatum 
murciélagos  Melampyrum 
cristatum 
murdarrosa  Tussilago farfara 
murenas  Ramonda myconi 
murgueroles  Mercurialis 
annua 
murguerols  Mercurialis annua 
muria  Verbascum sinuatum 
múria  Verbascum sinuatum 
murillón  Agrostemma githago 
murraça  Spartina maritima 
murrâo-dos-fogueteiros  
Typha latifolia 
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murriaô  Antirrhinum majus 
murriâo  Anagallis arvensis 
murriaô-azul  Anagallis 
arvensis 
murriâo-dos-fogueteiros  
Typha latifolia 
murriâo-grande  Anagallis 
arvensis 
murriaô-vermelho  Anagallis 
arvensis 
murrión  Marrubium vulgare 
murriona  Borago officinalis 
murrisá  Lepidium sativum 
murrisà  Lepidium sativum, 
Lobularia maritima, Tropaeolum 
majus 
murrisà bord  Alyssum 
maritimum 
murrissà  Tropaeolum majus 
murrissà bord  Alyssum 
maritimum 
murrissà espinós  Lepidium 
spinosum 
murrissà ver  Lepidium 
sativum 
murritort ver  Lepidium 
sativum 
murriun  Borago officinalis 
murrons  Anagallis arvensis, 
Stellaria media 
murrons blanchs  Stellaria 
media 
murrons blaus  Anagallis 
arvensis 
murrons de canari  Stellaria 
media 
murrons roigs  Anagallis 
arvensis 
murrubiote  Rhamnus 
alaternus 
murruiñ  Borago officinalis 
murrun  Borago officinalis 
murruntza  Cymbalaria muralis, 
Linaria cymbalaria 
murta  Buxus sempervirens, 
Genistella tridentata, Myrtus 
communis 
murta menuda  Myrtus 
communis 
murta remendada de Granada  
Myrtus communis 
murta-de-hespanha  Myrtus 
communis 
murta-dos-jardins  Myrtus 
communis 
murta-ordinaria  Myrtus 
communis 
murta-ordinária  Myrtus 
communis 
murteira  Myrtus communis 
murter  Myrtus communis 
murtera  Myrtus communis 
murtereta  Globularia alypum 
murterols  Mercurialis annua 
murtilo  Vaccinium myrtillus 
murtinheiro  Myrtus communis 
murtinho  Myrtus communis 
murtiñera  Myrtus communis 
murto  Myrtus communis 
murtó  Myrtus communis 
murton  Myrtus communis 
murtón  Myrtus communis 
murtonera  Myrtus communis 
murtones  Myrtus communis 
murtons  Myrtus communis 
murtra  Myrtus communis 
murtrer  Myrtus communis 
murtrera  Myrtus communis 
muru-belarr  Parietaria 
officinalis 
muruge  Stellaria media 
murugem  Anagallis arvensis, 
Myosotis arvensis, Stellaria 
media 
murujem  Stellaria media 
murungao  Fragaria vesca 
muruxa  Anagallis arvensis, 
Fumaria martinii, Fumaria 
muralis, Fumaria officinalis, 
Fumaria reuteri, Fumaria, 
Galium aparine, Stellaria alsine, 
Stellaria graminea, Stellaria 
holostea, Stellaria media, 
Stellaria neglecta, Stellaria 
pallida, Veronica agrestis, 
Veronica persica 
muruxas  Rorippa nasturtium-
aquaticum, Stellaria media 
muruxon  Stellaria media 
muruxos  Valeriana officinalis 
muscipula  Silene muscipula 
muserola  Arctostaphylos uva-
ursi 
musgo  Selaginella denticulata 
musgo con flores  Silene 
acaulis 
musgo derecho  Huperzia 
selago, Lycopodium selago 
musgo do mato  Lycopodiella 
cernua 
musgo terrestre  Lycopodium 
clavatum 
musgo trepador  Selaginella 
denticulata 
musgo-de-cabezuela  
Lycopodium clavatum 
musgo-do-mato  Lycopodiella 
cernua 
musica  Prunus persica 
mustaco  Sorbus aria, Sorbus 
torminalis 
mustaco de hoja recortada  
Sorbus torminalis 
mustarda  Sinapis alba 
mustardá  Brassica nigra 
mustassa  Brassica napus var. 
oleifera, Brassica nigra 
mustaya  Sorbus aria 
musteio  Sorbus aria 
mutxera  Ricinus communis 
muxacán  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
muxera  Sorbus aria 
muxera de la Guilla  Sorbus 
aucuparia 
muxera de la quilla  Sorbus 
aucuparia 
muxereta  Rhododendron 
ferrugineum 
muxes  Arctostaphylos uva-ursi 
muxica  Prunus persica 
myosota  Myosotis arvensis 
myosote  Myosotis arvensis 
myrobalano  Prunus domestica 
myrta  Myrtus communis 
myrtillo  Vaccinium myrtillus 
myrtó  Myrtus communis 
naba  Brassica napus, Brassica 
rapa, Emex spinosa 
nabar-lore  Centaurea cyanus 
nabar-lorea  Centaurea cyanus 
nabarr lore  Centaurea 
calcitrapa 
nabarrlosa  Centaurea 
calcitrapa 
nabeao  Sambucus ebulus 
nabeda  Calamintha nepeta 
nabeiro  Brassica napus 
nabelo  Lactuca virosa 
nabelo de leite  Taraxacum 
nabelo de monte  Plantago 
media 
nabelo de setecostas  
Plantago media 
nabelos  Taraxacum 
nabelos leitariegos  
Taraxacum 
nabera  Brassica napus 
nabestro  Brassica nigra 
nabiça  Brassica napus 
nabicol  Brassica asperifolia, 
Brassica rapa subsp. 
campestris, Emex spinosa 
nabiello  Barbarea intermedia 
nabieyo  Aconitum napellus, 
Brassica napus, Brassica nigra, 
Raphanus raphanistrum 
nabilla  Brassica asperifolia, 
Brassica napus, Brassica nigra, 
Brassica rapa subsp. 
campestris 
nabillo  Brassica napus, 
Brassica nigra, Lapsana 
communis, Sinapis arvensis 
nabillo del diablo  Aconitum 
napellus 
nabillo redondo silvestre  
Campanula rapunculus 
nabina  Brassica asperifolia, 
Brassica napus, Brassica nigra, 
Brassica rapa subsp. 
campestris 
nabinera  Vaccinium myrtillus 
nabinera uliginós  Vaccinium 
uliginosum 
nabinera uliginosa  Vaccinium 
uliginosum 
nabiño  Brassica napus 
nabios  Genista hispanica 
subsp. occidentalis 
nabís  Vaccinium myrtillus 
nabisera  Vaccinium myrtillus 
nabissera  Vaccinium myrtillus 
nabiu  Vaccinium myrtillus 
nabiu d´aiguamoll  Vaccinium 
uliginosum 
nabiu uliginós  Vaccinium 
uliginosum 
nabiuera  Vaccinium myrtillus 
nabiza  Brassica napus, 
Brassica nigra, Brassica rapa, 
Campanula rapunculus, 
Hirschfeldia incana, Raphanus 
raphanistrum, Rumex crispus 
nabiza blanca  Raphanus 
raphanistrum 
nabizuela  Barbarea 
intermedia, Brassica nigra 
nabo  Brassica napus, Brassica 
rapa, Bryonia dioica 
nabo agreste  Brassica napus 
nabo blanco de Granada  
Brassica napus 
nabo caiño  Bryonia dioica 
nabo caíño  Tamus communis 
nabo castañero  Bunium 
bulbocastanum 
nabo colorado  Beta vulgaris 
nabo común  Brassica napus 
nabo da norza  Bryonia dioica 
nabo da nouza  Bryonia dioica 
nabo de boudaña  Bryonia 
dioica 
nabo de Castilla  Brassica 
napus 
nabo de Fuencarral  Brassica 
napus 
nabo de la junciana  Bryonia 
dioica 
nabo de la nuez  Bryonia 
dioica 
nabo de louza  Bryonia dioica 
nabo de norza  Bryonia dioica 
nabo del diablo  Oenanthe 
crocata 
nabo deu  Bryonia dioica 
nabo forrajero  Brassica 
napus, Brassica rapa 
nabo galego  Brassica rapa 
nabo gallego  Brassica napus, 
Brassica rapa, Bryonia dioica 
nabo largo  Brassica napus, 
Brassica rapa 
nabo luengo y delgado  
Brassica napus 
nabo monstroso  Thapsia 
villosa 
nabo monstruoso  Thapsia 
villosa 
nabo montés  Bryonia dioica, 
Primula elatior, Sinapis arvensis 
nabo montesino  Campanula 
rapunculus 
nabo nebegao  Sambucus 
ebulus 
nabo prolongado  Brassica 
napus 
nabo redondo  Brassica 
oleracea, Brassica rapa 
nabo salvaje  Bunium 
bulbocastanum 
nabo silvestre  Brassica napus 
nabo-amarelo  Brassica napus 
nabo-caiño  Bryonia dioica 
naboda  Bryonia dioica, 
Calamintha nepeta, Tamus 
communis 
nabo-da-norza  Bryonia dioica 
nabo-da-nouza  Bryonia dioica 
nabo-da-suecia  Brassica rapa 
subsp. campestris 
nabo-de-boudaña  Bryonia 
dioica 
nabo-deu  Bryonia dioica 
nabo-do-diabo  Bryonia dioica 
nabo-redondo  Brassica rapa, 
Brassica rapa subsp. 
campestris 
nabo-roxo  Brassica napus 
nabos  Brassica napus, 
Brassica rapa 
nabos de hechicera  
Euphorbia dulcis 
nabo-saloio  Brassica napus 
naboxario  Arum italicum, 
Raphanus raphanistrum 
nabu  Brassica napus 
nabu bravu  Sinapis arvensis 
nabu montés  Sinapis arvensis 
nácar  Lunaria annua 
nadabau  Lemna gibba 
nadala  Narcissus dubius, 
Narcissus jonquilla, Narcissus 
tazetta 
nadala de mar  Pancratium 
maritimum 
nadala groga  Narcissus 
jonquilla 
nadala marina  Pancratium 
maritimum 
nadalas  Narcissus tazetta 
nadaleta  Narcissus tazetta 
nadaleta de mar  Pancratium 
maritimum 
nadaletes  Narcissus tazetta 
nadantas  Potamogeton natans 
B. Álvarez 
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nadiu  Vaccinium myrtillus 
nadius  Rubus idaeus, 
Vaccinium myrtillus, Vaccinium 
uliginosum, Vaccinium vitis-
idaea 
nafilharr  Phaseolus vulgaris 
nagakin  Fumaria capreolata 
nagoda  Bryonia dioica 
nahar  Rosa deseglisei, Rosa 
pouzinii 
naiet  Vaccinium myrtillus 
naió  Vaccinium myrtillus 
naionera  Vaccinium myrtillus 
name  Colocasia esculenta 
namorados  Arctium lappa, 
Arctium minus, Setaria 
verticillata 
namorao  Arctium lappa 
nangela  Ophrys apifera 
nanos  Pisum sativum 
nâo-me-deixes  Senecio 
elegans 
nâo-me-deixes-dos-floristas  
Senecio elegans 
nao-me-esqueças  Myosotis 
arvensis 
nâo-me-esqueças  Myosotis 
welwitschii, Myosotis 
nâo-me-toques  Mimosa 
pudica 
nap  Brassica napus 
nap bord  Campanula 
rapunculus 
nap bort  Campanula 
rapunculus 
nap coent  Bryonia dioica 
nap de bou  Brassica napus 
nap llerc  Brassica napus 
nap rodo  Brassica asperifolia 
nap rodó  Brassica oleracea, 
Brassica rapa, Brassica rapa 
subsp. campestris 
nap y col  Brassica rapa subsp. 
campestris 
napazuala  Rumex 
pseudalpinus, Rumex pulcher 
napech  Aconitum napellus, 
Aconitum napellus subsp. 
vulgare 
napello  Aconitum napellus 
napelo  Aconitum napellus, 
Aconitum napellus subsp. 
vulgare 
napera  Centaurea scabiosa 
napes  Aconitum napellus, 
Aconitum napellus subsp. 
vulgare 
napés  Aconitum napellus 
napez  Campanula scheuchzeri 
nap-i-col  Brassica rapa 
nap-i-coll  Brassica rapa 
subsp. campestris 
napissos  Brassica rapa subsp. 
campestris 
napo  Brassica napus 
napo-bugerano  Brassica 
napus 
napolitana  Ficus carica 
nar  Rubus fruticosus 
narancha  Citrus sinensis 
naranh.al  Citrus sinensis 
naranh.u  Citrus sinensis 
naranja  Citrus aurantium, 
Citrus sinensis 
naranja agria  Citrus aurantium 
naranja amarga  Citrus 
aurantium 
naranja bergamota  Citrus 
bergamia 
naranja dulce  Citrus 
aurantium, Citrus sinensis 
naranja mandarina  Citrus 
aurantium, Citrus deliciosa 
naranja tangerina  Citrus 
deliciosa 
naranjal  Citrus sinensis 
naranjas  Citrus aurantium 
naranjas adorno  Solanum 
pseudocapsicum 
naranjas de jardín  Solanum 
pseudocapsicum 
naranjea  Citrus aurantium 
naranjero  Citrus aurantium 
naranjero agrio  Citrus 
aurantium 
naranjero dulce  Citrus 
sinensis 
naranjico chino  Solanum 
dulcamara 
naranjillo  Solanum 
pseudocapsicum 
naranjo  Citrus aurantium, 
Citrus sinensis 
naranjo agridulce  Citrus 
aurantium 
naranjo agrio  Citrus 
aurantium, Citrus medica 
naranjo agro  Citrus aurantium 
naranjo amargo  Citrus 
aurantium, Citrus sinensis 
naranjo bobo  Citrus aurantium 
naranjo cajel de un agridulce 
suave y delicado  Citrus 
aurantium 
naranjo caxel  Citrus aurantium 
naranjo chino  Citrus 
aurantium 
naranjo crespo  Citrus 
aurantium 
naranjo de fruto grandísimo  
Citrus aurantium 
naranjo de fruto verrugoso  
Citrus aurantium 
naranjo de invierno  Citrus 
aurantium 
naranjo de la China  Citrus 
sinensis 
naranjo de la China mayor  
Citrus aurantium 
naranjo de la China menor  
Citrus aurantium 
naranjo de los remedios  
Citrus aurantium 
naranjo de Málaga  Citrus 
aurantium 
naranjo de Malta  Citrus 
aurantium 
naranjo de Portugal  Citrus 
aurantium 
naranjo de sangre  Citrus 
aurantium 
naranjo dulce  Citrus 
aurantium, Citrus sinensis 
naranjo enano agrio  Citrus 
aurantium 
naranjo enano dulce  Citrus 
aurantium 
naranjo loco  Citrus sinensis 
naranjo mallorquín  Citrus 
aurantium 
naranjo portugués  Citrus 
aurantium, Citrus sinensis 
naranjo real  Citrus medica 
naranjo silvestre  Citrus 
aurantium, Solanum 
pseudocapsicum 
naranjo variegado  Citrus 
aurantium 
naranjos de jardín  Solanum 
bonariense 
naranxal  Citrus sinensis 
narbonesa  Prunus persica 
narcal  Salix pedicellata 
narcis  Narcissus poeticus, 
Narcissus pseudonarcissus 
narcís  Narcissus poeticus, 
Narcissus 
narcís de la tardor  
Sternbergia lutea 
narcís de mar  Pancratium 
maritimum 
narcis de montanya  
Narcissus pseudonarcissus 
narcís de muntanya  
Narcissus pseudonarcissus 
narcis de Nadal  Narcissus 
tazetta 
narcís de Nadal  Narcissus 
tazetta 
narcís de rams  Narcissus 
tazetta 
narcís de tardor  Sternbergia 
lutea 
narcís groc  Narcissus 
assoanus 
narciso  Lapiedra martinezii, 
Narcissus abscissus, Narcissus 
assoanus subsp. praelongus, 
Narcissus bulbocodium, 
Narcissus cordubensis, 
Narcissus cuatrecasasii, 
Narcissus dubius, Narcissus 
jonquilla, Narcissus 
longispathus, Narcissus nobilis, 
Narcissus poeticus, Narcissus 
pseudonarcissus, Narcissus 
pseudonarcissus subsp. 
moschatus, Narcissus tazetta, 
Narcissus, Nerium oleander 
narciso amarello  Narcissus 
tazetta 
narciso amarillo  Narcissus 
tazetta 
narciso blanco  Narcissus 
papyraceus, Narcissus tazetta 
narciso branco  Narcissus 
tazetta 
narciso común  Narcissus 
poeticus, Narcissus tazetta 
narciso coronado  Narcissus 
tazetta, Pancratium maritimum 
narciso das areias  
Pancratium maritimum 
narciso de Alger  Narcissus 
papyraceus subsp. polyanthus, 
Narcissus tazetta 
narciso de Asturias  Narcissus 
asturiensis, Narcissus 
bulbocodium, Narcissus 
cantabricus 
narciso de campanilla  
Narcissus bulbocodium, 
Narcissus pseudonarcissus 
narciso de guedejas  
Narcissus bulbocodium 
narciso de la nieve  Narcissus 
nivalis 
narciso de lechuguilla  
Narcissus poeticus, Narcissus 
pseudonarcissus 
narciso de los jardines  
Narcissus poeticus 
narciso de los poetas  
Narcissus poeticus 
narciso de los prados  
Narcissus pseudonarcissus, 
Narcissus pseudonarcissus 
subsp. pallidiflorus 
narciso de manojo  Narcissus 
tazetta 
narciso de mar  Pancratium 
maritimum 
narciso de olor  Narcissus 
bulbocodium 
narciso de otoño  Narcissus 
serotinus, Sternbergia lutea 
narciso de prado  Narcissus 
pseudonarcissus 
narciso de ramillete  
Narcissus tazetta 
narciso de roca  Narcissus 
rupicola 
narciso de Sierra Nevada  
Narcissus nevadensis 
narciso del campo amarillo  
Narcissus tazetta 
narciso gallego  Narcissus 
requienii 
narciso hediondo  Narcissus 
tazetta 
narciso marino  Pancratium 
maritimum 
narciso militar  Narcissus 
poeticus 
narciso nevado  Narcissus 
niveus 
narciso nival  Narcissus 
bulbocodium 
narciso oloroso  Narcissus x 
odorus 
narciso otoñizo  Narcissus 
serotinus 
narciso pálido  Narcissus 
pallidulus 
narciso poético  Narcissus 
poeticus 
narciso portugués  Narcissus 
papyraceus subsp. polyanthus 
narciso real  Narcissus 
papyraceus subsp. polyanthus 
narciso sevillano  Narcissus 
pseudonarcissus 
narciso sobredorado  
Narcissus tazetta 
narciso tardía  Narcissus 
serotinus 
narciso temprano  Narcissus 
tazetta 
narciso toledano  Narcissus 
jonquilla 
narciso trompetero  Narcissus 
pseudonarcissus subsp. major 
narciso trompón  Narcissus 
pseudonarcissus 
narciso-bastardo  Narcissus 
pseudonarcissus 
narciso-bravo  Narcissus 
pseudonarcissus 
narciso-das-areias  
Pancratium maritimum 
narciso-de-constantinopla  
Narcissus tazetta 
narciso-de-inverno  Narcissus 
tazetta 
narciso-de-poetas  Narcissus 
poeticus 
narciso-do-outono  Colchicum 
autumnale, Colchicum 
lusitanum 
narciso-do-tarde  Narcissus 
serotinus 
narcisos  Dianthus anticarius, 
Narcissus assoanus subsp. 
praelongus, Narcissus poeticus, 
Narcissus 
narcisos de Sevilla  Narcissus 
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papyraceus subsp. polyanthus 
narcisos-das-areias  
Pancratium maritimum 
narciso-trombeta  Narcissus 
pseudonarcissus 
narcisso-de-inverno  
Narcissus tazetta 
nard  Polianthes tuberosa 
nard coronat  Pancratium 
maritimum 
nardo  Narcissus tazetta, 
Nardus stricta, Pancratium 
maritimum, Polianthes tuberosa 
nardo céltico  Valeriana celtica 
nardo coronado  Pancratium 
maritimum 
nardo de monte  Valeriana 
montana, Valeriana tuberosa 
nardo granadino  Hyacinthus 
orientalis 
nardo marino  Pancratium 
maritimum 
nardo montano  Valeriana 
tuberosa 
nardo salvaje  Asarum 
europaeum 
nardo silvestre  Asarum 
europaeum 
nardo-dos-campos  Nardus 
stricta 
nardo-espiga  Valeriana 
tuberosa 
nardo-montano  Valeriana 
tuberosa 
narets  Rhododendron 
ferrugineum 
naricetas  Astragalus hamosus 
narizetas  Acer platanoides 
naronger  Citrus medica, Citrus 
paradisi 
naronja  Citrus medica 
naronjer  Citrus medica 
narr  Rubus fruticosus, Rubus 
narramillo  Matricaria recutita 
narriola  Centaurea calcitrapa, 
Centaurea solstitialis, Xanthium 
spinosum 
narrioles  Centaurea solstitialis 
narsizo-tazetta  Narcissus 
tazetta 
narteci  Narthecium ossifragum 
nartziso  Narcissus 
nartzisoa  Narcissus tazetta, 
Narcissus 
narvisuchi  Arum italicum 
narziso  Narcissus assoanus, 
Narcissus pseudonarcissus, 
Narcissus pseudonarcissus 
subsp. moschatus 
nasailora  Filipendula ulmaria 
nasarro  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
nasloraquia  Anemone 
coronaria 
nastre  Olea europaea 
nastuerzo  Lepidium sativum 
nasturcio acuático  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
nasturço-hortense  Lepidium 
sativum 
nasturzo-dos-ríos  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
natera  Prunus persica 
natero  Daucus carota 
naùfraga  Naufraga balearica 
naulós  Sempervivum tectorum 
navarro  Helleborus foetidus 
naveda  Bryonia dioica 
navia  Vaccinium myrtillus 
navia de to¨xo  Ulex europaeus 
naviesu  Aconitum napellus 
náyade  Najas marina, Najas 
minor 
nazareno  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
nazareno de Jesús  Lavandula 
stoechas 
nazarenos  Acanthus mollis, 
Muscari atlanticum, Muscari 
comosum, Muscari neglectum, 
Muscari 
nazarones  Muscari neglectum 
nazarrón  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
nea  Typha angustifolia, Typha 
domingensis, Typha latifolia 
nebadeta  Paronychia 
argentea, Paronychia capitata, 
Paronychia kapela subsp. 
serpyllifolia, Paronychia 
nebda  Calamintha nepeta 
nebeda  Calamintha nepeta, 
Satureja calamintha 
nébeda  Calamintha nepeta, 
Clinopodium vulgare, Nepeta 
cataria, Nepeta nepetella, 
Nepeta 
nébeda de Beltrán  Nepeta 
beltranii 
nébeda mayor  Calamintha 
nepeta, Satureja calamintha 
nébeda menor  Nepeta 
nepetella 
nebeda-dos-gatos  Nepeta 
cataria 
nebeda-maior  Nepeta cataria 
nebedao  Calamintha nepeta 
nebeda-ordinaria  Satureja 
calamintha 
nebeta  Calamintha nepeta 
nébida  Clinopodium vulgare, 
Nepeta cataria 
néboda  Calamintha nepeta, 
Potentilla erecta 
nebras  Juniperus communis 
nebreira  Juniperus communis 
nebrera  Juniperus communis 
nebrina  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
nebro  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
nebros  Juniperus oxycedrus 
nebu  Brassica napus 
nebulosa  Aira caryophyllea, 
Aira cupaniana, Aira, Briza 
minor, Cerinthe major, 
Gypsophila elegans, Limonium 
delicatulum, Limonium supinum, 
Panicum capillare, Stipa 
pennata 
nebulosa petita  Eragrostis 
pilosa 
necostá  Cupressus fastigiata 
nectarina  Prunus persica 
neeneldo  Anethum graveolens 
néfeta  Calamintha nepeta 
nêfeta  Satureja calamintha 
negabelha  Coronopus 
squamatus, Plantago 
coronopus 
negakin  Fumaria officinalis 
negakina  Fumaria 
negaquiña  Fumaria officinalis 
negral  Populus nigra, Prunus 
spinosa, Quercus pyrenaica 
negral de Austria  Pinus nigra 
negras  Vitis vinifera 
negreio  Agrostemma githago 
negreió  Agrostemma githago 
negrelló  Agrostemma githago 
negreyó  Agrostemma githago 
negriella  Agrostemma githago 
negrilho  Ulmus carpinifolia, 
Ulmus minor 
negrilla  Agrostemma githago, 
Lathyrus aphaca, Nigella, 
Populus nigra, Sisymbrium irio, 
Sisymbrium officinale, Ulmus 
minor 
negrillal  Ulmus minor 
negrillo  Agrostemma githago, 
Cirsium arvense, Cornus 
sanguinea, Hordeum vulgare, 
Lolium temulentum, Nigella 
gallica, Populus nigra, 
Sambucus ebulus, Ulmus 
carpinifolia, Ulmus glabra, 
Ulmus minor 
negrilló  Guizotia abyssinica 
negrillón  Agrostemma githago, 
Hyoscyamus niger, Ulmus 
minor 
negrillona  Agrostemma 
githago 
negrillos  Sambucus ebulus 
negrillu  Ulmus carpinifolia 
negritos  Phaseolus vulgaris 
negruchos  Sambucus ebulus 
negu liño  Linum usitatissimum 
negudare  Cydonia oblonga 
neguilla  Agrostemma githago, 
Nigella damascena, Nigella 
gallica, Nigella papillosa, Nigella 
sativa, Nigella 
neguilla citrina  Nigella sativa 
neguilla común  Agrostemma 
githago, Nigella damascena, 
Nigella gallica 
neguilla damascena  Nigella 
damascena 
neguilla damascena de flor 
doblada  Nigella damascena 
neguilla de Damasco  Nigella 
damascena 
neguilla de España  Nigella 
gallica, Nigella papillosa subsp. 
atlantica 
neguilla de sembrados  
Agrostemma githago 
neguilla de simiente de color 
amarillo  Nigella sativa 
neguilla de simiente de color 
citrino  Nigella sativa 
neguilla espuria  Agrostemma 
githago 
neguilla falsa  Agrostemma 
githago 
neguilla hortense  Nigella 
sativa 
neguilla silvestre  Nigella 
gallica 
neguilla verdadera hortense  
Nigella sativa 
neguilla vulgar  Agrostemma 
githago 
neguillón  Agrostemma githago 
neguillón común  Agrostemma 
githago 
neguillón cultivado  Lychnis 
coronaria 
neguillón de los trigos  
Agrostemma githago 
negundo  Acer negundo 
negundo astigar  Acer 
negundo 
negu-txilintxa  Galanthus 
nivalis 
nekosta  Cupressus 
sempervirens 
nekosta arrunt  Cupressus 
sempervirens 
nekosta arrunta  Cupressus 
sempervirens 
neldo  Elaeoselinum 
tenuifolium, Ridolfia segetum 
nelumbe  Nelumbo nucifera 
némona  Anemone coronaria 
nèmona  Anemone 
némora  Anemone coronaria 
nèmora  Anemone 
nemorosa  Anemone 
nemorosa 
nemorosa amarilla  Anemone 
ranunculoides 
nenas  Digitalis purpurea 
nenufar  Nymphaea alba 
nenúfar  Nuphar luteum, 
Nymphaea alba, Nymphaea 
lotus 
nenúfar amarillo  Nuphar 
luteum 
nenúfar blanc  Nymphaea alba 
nenúfar blanco  Nymphaea 
alba 
nenúfar branco  Nymphaea 
alba 
nenúfar de flor amarilla  
Nuphar luteum 
nenúfar groc  Nuphar luteum 
nenufar hori  Nuphar luteum 
nenufar horia  Nuphar luteum 
nenufar zuri  Nymphaea alba 
nenufar zuria  Nymphaea alba 
nenúfar-amarelo  Nuphar 
luteum, Nymphaea alba 
nenufar-branco  Nymphaea 
alba 
nenúfar-branco  Nymphaea 
alba 
nenunfar  Nymphaea alba 
neota  Calamintha nepeta 
néota  Satureja calamintha 
neotia  Spiranthes 
neòtia  Neottia nidus-avis 
nepeta  Calamintha nepeta, 
Nepeta cataria, Nepeta 
multibracteata 
nepetela  Nepeta nepetella 
nepta  Calamintha nepeta, 
Nepeta cataria, Satureja 
calamintha 
nepta de muntanya  Nepeta 
cataria 
nepta lanceolada  Nepeta 
nepetella 
nepta violàcia  Nepeta latifolia 
nepte  Nepeta cataria 
nerbo  Juniperus oxycedrus 
nerdo  Ridolfia segetum 
neret  Rhododendron 
ferrugineum 
nerio  Nerium oleander 
nério  Nerium oleander 
nervia  Cynodon dactylon 
nervo  Juniperus oxycedrus 
nesgos  Sambucus ebulus 
nèslia  Neslia paniculata 
nespara  Mespilus germanica 
nespeira  Mespilus germanica 
nespeira da Europa  Mespilus 
germanica 
nespeira-do-japâo  Eriobotrya 
japonica 
nespeiro  Mespilus germanica 
nespera  Mespilus germanica 
nésperas  Eriobotrya japonica 
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nespereira  Eriobotrya 
japonica, Mespilus germanica 
nespereira-da-europa  
Mespilus germanica 
nespereira-do-japâo  
Eriobotrya japonica 
nespereiro  Mespilus 
germanica 
nespero  Mespilus germanica 
nésperos  Eriobotrya japonica 
nespla  Mespilus germanica 
nesplas  Mespilus germanica 
nesplé  Mespilus germanica 
nespler  Mespilus germanica 
nespler salvatge  Sorbus aria 
nesplera  Mespilus germanica 
nesplerera  Mespilus 
germanica 
nesples  Mespilus germanica 
nespra  Eriobotrya japonica, 
Mespilus germanica 
nesprer  Eriobotrya japonica, 
Mespilus germanica 
nesprer del Japó  Eriobotrya 
japonica 
nesprera  Eriobotrya japonica, 
Mespilus germanica 
nesprero  Eriobotrya japonica 
nesproler  Eriobotrya japonica 
nestecia  Tanacetum vulgare 
nesteciña  Tanacetum vulgare 
nesto  Rhamnus alaternus 
neta  Tanacetum balsamita 
netta  Calamintha nepeta 
neüc  Tribulus terrestris 
neuda  Calamintha nepeta 
neuradella  Ceterach 
officinarum 
neuta  Calamintha nepeta, 
Satureja calamintha 
neuta blanca  Calamintha 
nepeta 
nevada  Calamintha nepeta, 
Nepeta cataria, Paronychia 
argentea 
nevadeta  Paronychia 
argentea, Paronychia capitata, 
Paronychia kapela subsp. 
serpyllifolia 
nevadilla  Paronychia 
argentea, Paronychia capitata, 
Plantago nivalis, Rhamnus 
alaternus 
nevadilla extendida  
Paronychia capitata 
nevadilla granadina  
Paronychia capitata 
nevadilla real de España  
Paronychia capitata 
nevasqueira  Myosotis 
arvensis 
neveda  Calamintha nepeta, 
Nepeta cataria, Satureja 
calamintha 
néveda  Calamintha nepeta, 
Clinopodium vulgare, Satureja 
calamintha 
nêveda  Calamintha nepeta, 
Nepeta cataria, Satureja 
calamintha 
néveda maior  Calamintha 
nepeta 
neveda-do-río  Mentha 
aquatica 
néveda-dos-gatos  Nepeta 
cataria, Satureja calamintha 
nêveda-dos-gatos  Nepeta 
cataria 
neveda-maior  Calamintha 
nepeta, Satureja calamintha 
néveda-maior  Calamintha 
nepeta 
neveda-menor  Calamintha 
nepeta 
nevedinha  Nepeta nepetella 
nibix  Vaccinium myrtillus 
nibixera  Vaccinium myrtillus 
nicaragua  Impatiens 
balsamina 
nicaraguas  Impatiens 
balsamina 
nicha  Erica 
nichela  Vicia articulata, Vicia 
cracca, Vicia sativa 
nicociana  Nicotiana tabacum 
nicotiana  Nicotiana tabacum, 
Nicotiana 
nicotiana-rústica  Nicotiana 
rustica 
nidio  Verbascum 
pulverulentum 
nidios  Isatis tinctoria 
nido de ave  Monotropa 
hypopitys, Neottia nidus-avis 
nido de pajaro  Neottia nidus-
avis 
nido de pájaro  Neottia nidus-
avis 
nidos de bruja  Salix alba, 
Salix fragilis 
nidrio  Isatis tinctoria 
niebla  Lolium temulentum 
nieblo  Juniperus oxycedrus 
nielda  Agrostemma githago 
nielga  Medicago sativa 
niella  Agrostemma githago, 
Bupleurum lancifolium, Nigella 
gallica, Nigella sativa 
niella de blat  Agrostemma 
githago 
niella de blats  Agrostemma 
githago 
niella de rec  Epilobium 
hirsutum 
niella dels blats  Agrostemma 
githago 
niella lluent  Nigella 
damascena 
niella lluenta  Nigella 
damascena, Nigella gallica 
nielles  Agrostemma githago 
niesgos  Sambucus ebulus 
niespero  Mespilus germanica 
niespo  Mespilus germanica 
niespola  Mespilus germanica 
niespolera  Eriobotrya japonica 
niespoleros  Mespilus 
germanica 
niespra  Mespilus germanica 
nieta  Calamintha nepeta, 
Calamintha nepeta subsp. 
glandulosa 
niézpolas  Mespilus germanica 
niezpolera  Mespilus 
germanica 
niezpolero  Mespilus 
germanica 
nigabelha  Coronopus 
squamatus 
nigel·la gàl·lica  Nigella gallica 
nigela  Agrostemma githago, 
Nigella damascena, Nigella 
sativa, Ophrys apifera 
nigela salvaje  Nigella gallica 
nigela-aromática  Nigella 
sativa 
nigela-bastarda  Agrostemma 
githago 
nigela-dos-alqueives  Nigella 
damascena 
nigela-dos-campos  Nigella 
gallica 
nigela-dos-trigos  
Agrostemma githago 
nigela-espanhola  Nigella 
gallica 
nigela-ordinária  Nigella sativa 
nigelastro  Garidella 
nigellastrum 
nigella citrina  Nigella sativa 
nigella-bastarda  Agrostemma 
githago 
nigella-dos-alqueives  Nigella 
gallica 
nigella-dos-campos  Nigella 
gallica 
nigella-ordinaria  Nigella sativa 
nigreta  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
nigrilho  Ulmus minor 
nigritel·la  Nigritella nigra 
nigueruela  Arctium lappa 
nimfa  Nymphaea alba 
nimfea  Nymphaea alba, 
Nymphaea lotus 
nimfea blanca  Nymphaea alba 
nimfea groga  Nuphar luteum 
ninfa  Nymphaea alba 
ninfa amarilla  Nuphar luteum 
ninfa blanca  Nymphaea alba 
ninfa de la flor blanca  
Nymphaea alba 
ninfea  Nymphaea alba 
nínfea  Nymphaea alba 
ninfea amarilla  Nuphar luteum 
ninfea blanca  Nymphaea alba 
ninfea de flor amarilla  Nuphar 
luteum 
ninfea de flor blanca  
Nymphaea alba 
ninhos-de-perdiz  Ammi 
visnaga 
ninoi  Lamium amplexicaule 
ninois  Lamium amplexicaule 
ninou  Narcissus tazetta 
ninou tardà  Narcissus 
serotinus 
ninoutardá  Narcissus 
serotinus 
niñeruelo  Prunus persica 
niños  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
nirfa  Cynodon dactylon 
nisa  Mespilus germanica, 
Prunus domestica 
nisal  Prunus domestica 
nisal japonesa  Prunus 
domestica 
nisar  Prunus domestica 
niseiro  Mespilus germanica 
niso  Mespilus germanica, 
Prunus domestica, Prunus 
insititia 
nisos  Prunus domestica 
nisos pixorros  Prunus 
spinosa 
nispela  Mespilus germanica 
nisper común  Mespilus 
germanica 
nispereiro  Eriobotrya japonica 
nisperero  Eriobotrya japonica, 
Mespilus germanica 
nísperero  Eriobotrya japonica, 
Mespilus germanica 
nisperero del Japón  
Eriobotrya japonica 
níspero  Eriobotrya japonica, 
Mespilus germanica 
níspero común  Mespilus 
germanica 
níspero del Canadá  
Amelanchier canadensis 
níspero del Japón  Eriobotrya 
japonica 
níspero del país  Mespilus 
germanica 
níspero europeo  Mespilus 
germanica 
níspero falso  Sorbus 
chamaemespilus 
níspero loco  Mespilus 
germanica 
níspero silvestre  Cotoneaster 
integerrimus, Mespilus 
germanica, Sorbus aria 
nispola  Mespilus germanica 
níspola  Eriobotrya japonica, 
Mespilus germanica 
níspolas  Eriobotrya japonica 
nispolera  Eriobotrya japonica, 
Mespilus germanica 
nispolero  Mespilus germanica 
níspolero  Mespilus germanica 
nispoleros  Mespilus 
germanica 
níspolo  Mespilus germanica 
níspora  Eriobotrya japonica 
nispora de canónigo  Mespilus 
germanica 
nispora hembra  Mespilus 
germanica 
nispora menor colorada  
Mespilus germanica 
nispora real  Mespilus 
germanica 
nisporera  Eriobotrya japonica, 
Mespilus germanica 
nísporo  Mespilus germanica 
nispro  Eriobotrya japonica 
nispruner  Eriobotrya japonica 
nisu  Prunus domestica 
nitro  Pimpinella anisum, 
Pimpinella major, Pimpinella 
saxifraga 
nixa  Zea mays 
níxaro  Prunus domestica 
nixarro  Prunus domestica 
nixela  Agrostemma githago 
nixela bastarda  Agrostemma 
githago 
nixela dos trigos  Agrostemma 
githago 
nixo  Prunus domestica 
no en vol  Asteriscus maritimus 
no meriendes  Merendera 
pyrenaica 
no quieras tocarme  Impatiens 
noli-tangere 
noal  Juglans regia 
noceda  Juglans regia, 
Raphanus raphanistrum 
nocedo  Juglans regia 
noceira  Juglans regia 
noceiro  Juglans regia 
nocella  Arrhenatherum elatius, 
Arrhenatherum elatius subsp. 
bulbosum, Cytinus hypocistis, 
Gynandriris sisyrinchium 
nocellas  Cytinus hypocistis, 
Merendera pyrenaica 
nocellas de corvo  Crocus 
vernus 
nocellas de javalíes  
Merendera pyrenaica 
nocellas de liño  Holcus 
lanatus 
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nocellas de trigo  Holcus 
lanatus 
nocellas do corvo  Merendera 
pyrenaica 
noceo  Juglans regia 
nocetas-pequenas  Crocus 
serotinus 
noceu  Juglans regia 
nochebuena  Euphorbia 
pulcherrima 
noches  Mirabilis jalapa 
nochizo  Corylus avellana 
noga  Juglans regia 
nogal  Juglans regia 
nogal americano  Carya 
illinoinensis 
nogal común  Juglans regia 
nogal de América  Juglans 
nigra 
nogal español  Juglans regia 
nogal europeo  Juglans regia 
nogal negro  Juglans nigra 
nogal picado  Juglans regia 
nogal real  Juglans regia 
nogal rinconero  Juglans regia 
nogala  Juglans regia 
nogalera  Juglans regia 
nogar  Juglans regia 
nogaxo  Juglans regia 
nogay  Juglans regia 
nogé  Juglans regia 
nogregall  Thymelaea hirsuta 
nogueira  Juglans regia 
nogueira-preta  Juglans nigra 
noguer  Juglans regia 
noguer negre  Juglans nigra 
noguera  Juglans regia 
noguera americana  Juglans 
nigra 
noguera del Caucas  
Pterocarya fraxinifolia 
noguera loca  Ailanthus 
altissima 
noguera negra  Juglans nigra 
noguera rinconera  Juglans 
regia 
noguereta  Pistacia terebinthus 
noguero  Juglans regia 
noguerola  Pistacia terebinthus 
nogueruela  Euphorbia 
chamaesyce 
nogueruela encarnada  
Euphorbia chamaesyce 
nogueruela verde  Euphorbia 
chamaesyce 
noiglo  Isatis tinctoria 
noiza  Bryonia dioica 
noli me tàngere  Impatiens 
noli-tangere 
noli-me-tàngere  Impatiens 
noli-tangere 
nomeolvides  Myosotis 
alpestris, Myosotis alpina, 
Myosotis arvensis, Myosotis 
decumbens subsp. teresiana, 
Myosotis laxa subsp. 
caespitosa, Myosotis 
ramosissima, Myosotis 
sylvatica, Myosotis 
nomeolvides alpino  Myosotis 
alpestris 
nomeolvides amarillo  
Myosotis personii 
nomeolvides común  Myosotis 
arvensis 
nomeolvides de agua  
Myosotis scorpioides 
nometoques  Impatiens 
balfourii, Impatiens noli-tangere 
nomoblidis  Myosotis 
nopal  Opuntia cochinillifera, 
Opuntia dillenii, Opuntia 
maxima, Opuntia tuna, Opuntia 
vulgaris 
nopalera  Opuntia maxima, 
Opuntia vulgaris 
noquera  Juglans regia 
norça  Bryonia dioica 
norça-branca  Bryonia dioica 
norça-negra  Tamus communis 
norça-preta  Tamus communis 
norcella  Gynandriris 
sisyrinchium 
Nordmann izei  Abies 
nordmanniana 
norotil  Filipendula ulmaria 
norsa  Bryonia dioica, Tamus 
communis 
norza  Bryonia dioica, Tamus 
communis 
norza negra  Tamus communis 
norza-branca  Bryonia dioica 
norza-preta  Tamus communis 
nóscara  Bryonia dioica 
noselha  Merendera pyrenaica 
nou  Juglans regia, Myristica 
fragrans 
nou d´aigua  Orlaya daucoides, 
Pseudorlaya pumila, Trapa 
natans 
nou d´Amèrica  Carya 
illinoinensis 
nou d´aygua  Trapa natans 
nou de aygua  Trapa natans 
nou moscada  Myristica 
fragrans 
nouera  Juglans regia 
nous tendres  Juglans regia 
nouza  Bryonia dioica, Tamus 
communis 
novelâo  Hydrangea 
macrophylla 
noveleiro  Viburnum opulus 
novelleiro  Viburnum opulus 
novellos  Viburnum opulus 
novelos  Viburnum opulus 
novelos-da-china  Hydrangea 
macrophylla 
novios  Hordeum murinum 
noz  Juglans regia 
noz metela  Datura metel 
noza  Bryonia dioica, Tamus 
communis 
noza blanca  Bryonia dioica 
noza negra  Bryonia dioica 
nozal  Juglans regia 
nozelha  Arrhenatherum 
elatius, Gynandriris 
sisyrinchium, Tragopogon 
pratensis 
nozelha-pequena  Romulea 
clusiana 
nozes-pistacias  Pistacia vera 
noz-metela  Datura metel, 
Datura stramonium 
nuadella  Equisetum arvense 
nualós  Leontodon tuberosus, 
Sempervivum tectorum, 
Symphytum officinale, 
Symphytum tuberosum 
nualòs  Symphytum tuberosum 
nuaz  Juglans regia 
nubera  Juglans regia 
nuc  Tribulus terrestris 
nucecilla  Bunium 
bulbocastanum, Bunium 
incrassatum 
nuceiro  Juglans regia 
nudé  Equisetum arvense, 
Equisetum palustre, Equisetum 
nudosilla barbada  Frankenia 
thymifolia 
nuecero  Juglans regia 
nueces  Juglans regia 
nueces machos  Juglans regia 
nueces mollares  Juglans 
regia 
nueces ocales  Juglans regia 
nueces rinconeras  Juglans 
regia 
nueda  Arum italicum 
nuégada  Arum italicum 
nuégado  Bryonia dioica 
nuéraga  Arum italicum 
nueras  Viola tricolor 
nuerza  Bryonia dioica, Tamus 
communis 
nuesa  Juglans regia 
nuez  Juglans nigra, Juglans 
regia 
nuez carbassina  Bryonia 
dioica 
nuez de agua  Trapa natans 
nuez de ciprés  Cupressus 
sempervirens 
nuez del diablo amarilla  
Datura metel 
nuez del diablo morada  
Datura stramonium 
nuez habanera  Juglans regia 
nuez moscada  Myristica 
fragrans 
nuez negra  Tamus communis 
nueza  Bryonia dioica, Tamus 
communis 
nueza áspera  Bryonia dioica 
nueza blanca  Bryonia dioica 
nueza blanca del diablo  
Datura stramonium 
nueza carbassina  Bryonia 
dioica 
nueza morisca  Bryonia dioica 
nueza negra  Bryonia dioica, 
Clematis vitalba, Tamus 
communis 
nuezal  Juglans regia 
núfar groc  Nuphar luteum 
nugaella  Piptatherum 
miliaceum 
nugal  Juglans regia 
nugué  Juglans regia 
nuguer  Juglans regia 
nuguera  Juglans regia 
nuguero  Juglans regia 
nugueta  Equisetum telmateia 
nummularia  Lysimachia 
nummularia 
numularia  Lysimachia vulgaris 
numulária  Lysimachia 
nummularia 
numulària  Lysimachia 
nummularia 
nuncamuere  Portulaca 
oleracea 
nunú  Asphodelus albus 
nuoz  Juglans regia 
nuquera  Juglans regia 
nustarda  Brassica nigra 
nuzal  Juglans regia 
nuzeiro  Juglans regia 
nuzera  Juglans regia 
nyama  Helianthus tuberosus 
nyamara  Helianthus tuberosus 
nyàmera  Helianthus tuberosus 
nyàmeres  Helianthus 
tuberosus 
nyanya  Impatiens balsamina 
nyanyos  Impatiens balsamina 
nyanyus  Impatiens balsamina 
nyapes  Helianthus tuberosus 
nyesploner  Eriobotrya 
japonica 
nyesprer  Mespilus germanica 
nyesprero  Eriobotrya japonica 
nyesproler  Eriobotrya japonica 
nygabelha  Coronopus 
squamatus 
nyicris  Muscari comosum 
nyisprer  Mespilus germanica 
nymphea-amarella  Nuphar 
luteum 
nymphea-branca  Nymphaea 
alba 
nyonyos  Impatiens balsamina 
nyora  Capsicum frutescens 
nyores  Capsicum annuum 
nyspero  Eriobotrya japonica 
ñabestro  Brassica nigra 
ñabiza  Brassica napus 
ñabo  Brassica napus 
ñabu  Brassica napus 
ñabucos  Brassica napus 
ñabus  Brassica napus 
ñame  Colocasia esculenta 
ñaños  Impatiens balsamina 
ñesperu  Mespilus germanica 
ñezgo  Sambucus ebulus 
ñinxal  Prunus domestica 
ñiños  Asphodelus fistulosus 
ñiosa  Piptatherum miliaceum 
ñisal  Mespilus germanica, 
Prunus domestica 
ñiso  Mespilus germanica, 
Prunus domestica 
ñísparo  Mespilus germanica 
ñíspero  Mespilus germanica 
ñisperos  Eriobotrya japonica 
ñisprero  Eriobotrya japonica 
ñíxola  Prunus domestica 
ñogal  Juglans regia 
ñoral  Ficus carica 
ñoras  Capsicum annuum 
ñota  Calamintha nepeta, 
Calamintha nepeta subsp. 
glandulosa 
ñozal  Juglans regia 
ñuciles  Prunus spinosa 
ñuégada  Arum italicum 
ñuégara  Arum italicum 
ñuegra  Arum italicum 
ñuez  Juglans regia 
oastre  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
oastre d´ase  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium 
oastre de frare  Phagnalon 
saxatile 
oastró  Globularia alypum 
obatge  Hyparrhenia hirta 
obe  Fagus sylvatica 
oberginia  Solanum melongena 
oberginiera  Solanum 
melongena 
oberoch  Acer 
monspessulanum 
obi  Vaccinium myrtillus 
oblaga  Genista scorpius 
obralsuls  Tribulus terrestris 
obrasuls  Tribulus terrestris 
obre-els-ulls  Tribulus terrestris 
obreginiera  Solanum 
melongena 
obrelsulls  Tribulus terrestris 
obreüll  Centaurea calcitrapa, 
Tribulus terrestris 
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obreulls  Centaurea calcitrapa 
obreülls  Centaurea calcitrapa 
obri l´ull  Centaurea calcitrapa 
obriüll  Centaurea calcitrapa 
obriulls  Centaurea calcitrapa, 
Tribulus terrestris 
obriülls  Centaurea calcitrapa, 
Pallenis spinosa, Tribulus 
terrestris 
obriulls dels camins  
Centaurea calcitrapa 
obriuls dels montes  Ononis 
spinosa subsp. maritima 
oca  Ranunculus penicillatus 
ocaichuria  Triticum aestivum 
ocalipto  Eucalyptus 
camaldulensis 
ocalisto  Eucalyptus 
camaldulensis 
ocalistro  Eucalyptus 
camaldulensis 
ocalito  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
ocálito  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
ocalitu  Eucalyptus globulus 
ocálitu  Eucalyptus globulus 
ocalixto  Eucalyptus 
camaldulensis 
ocalla  Prunus spinosa 
ocarana  Prunus domestica 
ocas  Ranunculus penicillatus 
ocaya  Triticum aestivum 
ocellera  Stellaria media 
ocellets  Aquilegia vulgaris 
ocharra  Rubia tinctorum 
ocimastro  Saponaria 
ocymoides 
octubrera  Callistephus 
chinensis 
octubres  Callistephus 
chinensis 
ocymo  Ocimum basilicum, 
Ocimum minimum 
odar  Parietaria officinalis 
odarr  Polygonum aviculare 
odarra  Polygonum aviculare 
odol belarra  Parietaria judaica 
odol-belar  Dictamnus albus 
odol-belarr  Parietaria 
officinalis 
odol-belharr  Parietaria 
officinalis 
odoljario-belar  Lysimachia 
vulgaris 
odolur  Polygonum aviculare 
odo-lurr  Polygonum aviculare 
odolurra  Polygonum aviculare 
odriga  Urtica dioica, Urtica 
urens 
ofrio  Ophrys apifera 
ofris amarilla  Ophrys lutea 
ogai  Triticum 
ogaia  Triticum aestivum 
ogalito  Eucalyptus 
camaldulensis 
ogarzo  Cistus populifolius 
ogi  Triticum 
ogimindúri  Coronilla 
scorpioides 
ohoin  Arctium lappa, Arctium 
minus 
oilakaran  Frangula alnus 
oilakarana  Frangula alnus 
oilanto  Ailanthus altissima 
oilaran  Prunus mahaleb 
oilarana  Prunus mahaleb 
oillakaran  Rhamnus 
catharticus 
oiloesne  Ornithogalum 
umbellatum 
oinlodi  Paeonia officinalis 
oja d´onso  Verbascum 
boerhavii 
oja de lobo  Verbascum 
boerhavii 
oja de tres picos  Hepatica 
nobilis 
ojaranzo  Carpinus betulus, 
Celtis australis, Rhododendron 
ponticum, Rhododendron 
ponticum subsp. baeticum 
ojas de fuego  Arum italicum, 
Arum maculatum 
ojeras  Centaurea cyanus 
ojo boyal  Asteriscus 
aquaticus, Pallenis spinosa 
ojo de ajo  Muscari comosum 
ojo de buey  Anacyclus 
radiatus, Anthemis tinctoria, 
Asteriscus aquaticus, 
Chrysanthemum coronarium, 
Chrysanthemum segetum, 
Matricaria chamomilla, Pallenis 
spinosa 
ojo de caballo  Anthemis 
cotula 
ojo de Cristo  Aster amellus, 
Lychnis coronaria 
ojo de gallo  Marrubium 
vulgare 
ojo de lobo  Onosma 
tricerosperma, Onosma 
tricerosperma subsp. 
granatensis 
ojo de los sembrados  
Chrysanthemum segetum 
ojo de perdiz  Adonis 
aestivalis, Adonis annua, 
Adonis microcarpa, Adonis 
vernalis 
ojo de poll  Iris germanica 
ojo de sierpe  Vicia parviflora, 
Vicia tenuissima 
ojo de vaca  Matricaria 
chamomilla 
ojo engarzado  Pulicaria 
dysenterica 
ojos albillos  Chrysanthemum 
coronarium 
ojos azules  Vinca major, Vinca 
minor 
ojos de Cristo  Allium 
neapolitanum, Ornithogalum 
arabicum, Tolpis barbata, Vinca 
difformis 
ojos de diosa  Ranunculus 
ficaria 
ojos de fuego  Hylotelephium 
telephium 
ojos de los sembrados  
Chrysanthemum segetum 
ojos de perdiz  Adonis 
flammea 
ojos de zorra  Paris quadrifolia 
ojos doncella de hoja ancha  
Vinca difformis 
ojos llorosos  Vinca major 
okai  Triticum 
okana  Prunus insititia 
okaran  Prunus domestica 
okarana  Prunus insititia 
okatz-bedarr  Bituminaria 
bituminosa 
oketa  Vaccinium myrtillus 
okhai  Triticum 
okhaya  Triticum aestivum 
okotz bedarr  Bituminaria 
bituminosa 
okotz-bedar  Bituminaria 
bituminosa, Tragopogon 
pratensis 
olabeorr  Lolium temulentum 
olabeurr  Lolium temulentum 
olaga  Calluna vulgaris, Genista 
scorpius, Thymelaea hirsuta, 
Ulex europaeus, Ulex 
parviflorus 
olagacino  Genista scorpius 
olagas  Genista scorpius 
olaia  Cercis siliquastrum 
olaya  Cercis siliquastrum 
olba  Trigonella foenum-
graecum 
olbia  Lavatera olbia 
òlbia  Lavatera olbia 
olco  Holcus lanatus 
oleandre  Nerium oleander 
oleandro  Nerium oleander 
oleandro montesino  Daphne 
cneorum 
oleastro  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
olha  Avena fatua, Avena 
sterilis 
olho  Avena sativa 
olho-de-boi  Chrysanthemum 
sylvaticum, Leucanthemum 
vulgare, Pallenis spinosa 
olho-de-boi-dos-ervanários  
Chrysanthemum sylvaticum 
olho-de-boi-dos-herbolarios  
Leucanthemum vulgare 
olho-de-boy  Anacyclus 
valentinus, Anthemis arvensis 
olho-de-cabra  Plantago 
lagopus 
olho-de-gato  Anchusa 
arvensis, Antirrhinum majus, 
Misopates orontium, 
Pentaglottis sempervirens 
olho-de-mocho  Tolpis barbata 
olho-de-môcho  Tolpis barbata 
olho-de-perdiz  Adonis annua 
olhos-de-sylva  Rubus 
candicans 
oli d´avet  Abies alba 
oli de cop  Hypericum 
perforatum 
oliarca  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis 
olibarda  Dittrichia viscosa 
olibardilla  Jasonia glutinosa 
olibastro  Phillyrea media 
olibé  Olea europaea 
olibera  Olea europaea 
olibera borde  Olea europaea, 
Olea europaea var. sylvestris 
olibeta  Phillyrea angustifolia, 
Phillyrea latifolia 
olibetas  Vaccinium myrtillus 
olibetas de puerto  Vaccinium 
myrtillus 
olibilla  Phillyrea angustifolia 
olibillo  Phillyrea angustifolia 
olibo  Olea europaea 
oliboa  Olea europaea 
olibondo  Olea europaea 
olibondoa  Olea europaea 
olibo-zume  Elaeagnus 
angustifolia 
oliciu  Molinia caerulea subsp. 
arundinacea 
oligai  Olea europaea 
oligaya  Olea europaea 
olio-arbi  Brassica napus var. 
oleifera 
olioli  Allium pallens 
olio-linu  Linum usitatissimum 
oliondo  Olea europaea 
olira  Triticum spelta 
oliu  Olea europaea 
oliva  Olea europaea 
oliva blanca  Olea europaea 
oliva blancaleta  Olea 
europaea 
oliva blanqueta  Olea 
europaea 
oliva cornatillo  Olea europaea 
oliva gorda  Olea europaea 
oliva gordal  Olea europaea 
oliva grosal  Olea europaea 
oliva hembra  Olea europaea 
oliva macho  Olea europaea 
oliva menuda  Olea europaea 
oliva ojual  Olea europaea 
oliva tachuna  Olea europaea 
oliva vera fina de caspe  Olea 
europaea 
olivar  Olea europaea 
olivarada  Dittrichia viscosa 
olivarda  Dittrichia graveolens, 
Dittrichia viscosa, 
Helianthemum nummularium, 
Inula conyza, Phagnalon 
rupestre 
olivarda basta  Dittrichia 
viscosa 
olivarda fina  Dittrichia 
graveolens 
olivarda viscosa  Dittrichia 
viscosa 
olivardes  Vincetoxicum 
hirundinaria subsp. intermedium 
olivardeta  Dittrichia 
graveolens 
olivardilla  Dittrichia 
graveolens, Satureja cuneifolia 
subsp. obovata, Satureja 
obovata 
olivardilla de Valencia  
Jasonia glutinosa 
olivardiña  Dittrichia 
graveolens 
olivardó  Dittrichia graveolens 
olivastro  Ligustrum vulgare, 
Olea europaea, Olea europaea 
var. sylvestris 
olive  Olea europaea 
olivé  Olea europaea 
oliveira  Olea europaea 
oliveira de Australia  Acacia 
dealbata 
oliveira-brava  Olea europaea 
var. sylvestris 
oliveira-cordoveza  Olea 
europaea 
oliveira-ordinaria  Olea 
europaea 
oliveira-verdeal  Olea 
europaea 
olivella  Cneorum tricoccon, 
Daphne alpina, Daphne 
mezereum, Ligustrum lucidum, 
Ligustrum vulgare 
oliver  Olea europaea 
oliver arbequín  Olea 
europaea 
oliver beguerut  Olea 
europaea 
oliver bord  Olea europaea 
oliver bordís  Olea europaea, 
Olea europaea var. sylvestris 
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oliver bort  Olea europaea var. 
sylvestris 
oliver verdiell  Olea europaea 
olivera  Olea europaea, 
Teucrium fruticans 
olivera arbequina  Olea 
europaea 
olivera bergadana  Olea 
europaea 
olivera borda  Olea europaea, 
Olea europaea var. sylvestris, 
Phillyrea angustifolia 
olivera caixal de llop  Olea 
europaea 
olivera de Bohèmia  
Elaeagnus angustifolia 
olivera de la abundancia  Olea 
europaea 
olivera de la farga  Olea 
europaea var. sylvestris 
olivera de la terra  Olea 
europaea 
olivera del paradís  Elaeagnus 
angustifolia 
olivera del ram  Olea europaea 
olivera farga  Olea europaea 
var. sylvestris 
olivera grossal  Olea europaea 
olivera mallorquina  Olea 
europaea 
olivera meñe  Olea europaea 
olivera negreta  Olea europaea 
olivera olesana  Olea 
europaea 
olivera palomera  Olea 
europaea 
olivera palomina  Olea 
europaea 
olivera rebordenca  Olea 
europaea var. sylvestris 
olivera rebordiza  Olea 
europaea var. sylvestris 
olivera salvatge  Olea 
europaea var. sylvestris 
olivera serradenca  Olea 
europaea 
olivera tinenta  Olea europaea 
olivera verdal  Olea europaea 
olivera verdal petita  Olea 
europaea 
olivera verdiella  Olea 
europaea 
olivera vigatenca  Olea 
europaea 
oliverda  Dittrichia viscosa 
oliverdilla  Dittrichia graveolens 
oliverereta  Phillyrea 
angustifolia 
olivereta  Cneorum tricoccon, 
Daphne mezereum, Globularia 
alypum, Ligustrum vulgare, 
Phillyrea angustifolia 
olivereta de bosc  Daphne 
mezereum 
oliveró  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
olives  Olea europaea 
olives de llorer  Laurus nobilis 
olivetas de puerto  Vaccinium 
myrtillus 
olivilla  Bupleurum fruticosum, 
Cneorum tricoccon, Phillyrea 
angustifolia, Teucrium fruticans 
olivilla blanca  Teucrium 
fruticans 
olivilla común  Cneorum 
tricoccon 
olivilla lechera  Cneorum 
tricoccon 
olivillo  Cneorum tricoccon, 
Phillyrea angustifolia, Phillyrea 
media 
olivo  Olea europaea 
olivó  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
olivo alameño negro  Olea 
europaea 
olivo alameño prieto  Olea 
europaea 
olivo albaideño de Córdoba  
Olea europaea 
olivo aroleño  Olea europaea 
olivo barrelenco  Olea 
europaea 
olivo bodoquero  Olea 
europaea 
olivo borde  Olea europaea 
var. sylvestris 
olivo bordizo  Olea europaea, 
Olea europaea var. sylvestris 
olivo bravo  Olea europaea 
olivo campestre  Olea 
europaea 
olivo cañivano blanco  Olea 
europaea 
olivo cañivano negro  Olea 
europaea 
olivo carrasqueño  Olea 
europaea 
olivo caspino  Olea europaea 
olivo castizo de Jaén  Olea 
europaea 
olivo cirollal  Olea europaea 
olivo cirujal  Olea europaea 
olivo colchonudo  Olea 
europaea 
olivo común  Olea europaea 
olivo cordobés  Olea europaea 
olivo cordobil  Olea europaea 
olivo cornezuelo pequeño  
Olea europaea 
olivo cornicabra  Olea 
europaea 
olivo cornicabra de Castilla  
Olea europaea 
olivo correal de Cabra  Olea 
europaea 
olivo corval  Olea europaea 
olivo cuello de paloma de 
Cabra  Olea europaea 
olivo de Arola  Olea europaea 
olivo de Bohemia  Elaeagnus 
angustifolia 
olivo de cornezuelo  Olea 
europaea 
olivo de escarabajuelo  Olea 
europaea 
olivo de España  Olea 
europaea 
olivo del racimo  Olea 
europaea 
olivo doncel  Olea europaea 
olivo dulce  Olea europaea 
olivo dulzal  Olea europaea 
olivo ecijano  Olea europaea 
olivo empeltre  Olea europaea 
olivo erbequín  Olea europaea 
olivo erbequín de Solsona  
Olea europaea 
olivo gatuno de Córdoba  
Olea europaea 
olivo hojudo de Córdoba  
Olea europaea 
olivo imperial de Córdoba  
Olea europaea 
olivo jabaluna  Olea europaea 
olivo javacana  Olea europaea 
olivo largal  Olea europaea 
olivo lechín  Olea europaea 
olivo lechín de Jaén  Olea 
europaea 
olivo lechín del valle de 
Lecrín  Olea europaea 
olivo lechín oval  Olea 
europaea 
olivo legítimo  Olea europaea 
olivo lengüilla de pájaro de 
Córdoba  Olea europaea 
olivo llorón de Córdoba  Olea 
europaea 
olivo loaime  Olea europaea 
olivo lucio  Olea europaea 
olivo manzaneto  Olea 
europaea 
olivo manzanillo  Olea 
europaea 
olivo manzanillo blanco  Olea 
europaea 
olivo manzanillo bravo  Olea 
europaea 
olivo manzanillo negro  Olea 
europaea 
olivo manzanillo-mancha-
Haldas de Cabra  Olea 
europaea 
olivo moradillo temprano  
Olea europaea 
olivo morado  Olea europaea 
olivo morcal  Olea europaea 
olivo morcaleño  Olea 
europaea 
olivo morquero de Aspe  Olea 
europaea 
olivo mortero  Olea europaea 
olivo negral  Olea europaea 
olivo negrillo  Olea europaea 
olivo negro  Olea europaea 
olivo nevadillo blanco  Olea 
europaea 
olivo nevadillo negro  Olea 
europaea 
olivo ocal  Olea europaea 
olivo ojo de liebre  Olea 
europaea 
olivo pajarero de Cabra  Olea 
europaea 
olivo picholín  Olea europaea 
olivo pico de grulla de Cabra  
Olea europaea 
olivo picudillo  Olea europaea 
olivo picudo  Olea europaea 
olivo pie torcido de Cabra  
Olea europaea 
olivo primitivo  Olea europaea 
var. sylvestris 
olivo racimal  Olea europaea 
olivo racimillo  Olea europaea 
olivo real  Olea europaea 
olivo redondillo  Olea 
europaea 
olivo royal  Olea europaea 
olivo salduo de Cabra  Olea 
europaea 
olivo salvaje  Olea europaea 
var. sylvestris 
olivo serrano  Olea europaea 
olivo sevillano  Olea europaea 
olivo silvestre  Olea europaea, 
Olea europaea var. sylvestris 
olivo tordellero  Olea 
europaea 
olivo toril de Somontín  Olea 
europaea 
olivo varal blanco  Olea 
europaea 
olivo varal negro  Olea 
europaea 
olivo verdillo  Olea europaea 
olivo zuequecilla  Olea 
europaea 
olivo-lentisco de Higuera la 
Real  Olea europaea 
olivondo  Olea europaea 
olivu montés  Phillyrea latifolia 
olla belarra  Chenopodium 
album 
ollabeira  Helleborus foetidus 
ollabelarr  Chenopodium album 
ollabellarr  Chenopodium 
album 
ollacarana  Frangula alnus, 
Rhamnus frangula 
ollaga  Genista scorpius, Ulex 
europaeus 
ollagina  Genista hispanica 
ollakabar  Rhamnus frangula 
ollakabarr  Rhamnus frangula 
ollakaran  Rhamnus frangula 
ollakarana  Frangula alnus 
ollak-buztana  Digitaria 
sanguinalis 
ollaran  Rhamnus frangula 
ollarán  Amelanchier ovalis, 
Prunus mahaleb 
ollarbuztana  Digitaria 
sanguinalis 
ollastre  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
ollo de boi  Calendula 
arvensis, Chrysanthemum 
coronarium, Coleostephus 
myconis 
ollo de boy  Matricaria 
chamomilla 
ollo de can  Antennaria dioica 
olloesne  Ornithogalum 
umbellatum 
ollo-esnea  Ornithogalum 
umbellatum 
ollos de Cristo  Silene latifolia 
olm  Ulmus carpinifolia, Ulmus 
minor 
olm negre  Ulmus minor 
olma  Ulmus carpinifolia, Ulmus 
glabra, Ulmus minor 
olmedilla  Carpinus betulus 
olmeiro  Ulmus carpinifolia, 
Ulmus minor 
olmo  Juniperus communis 
subsp. alpina, Ulmus 
carpinifolia, Ulmus glabra, 
Ulmus laevis, Ulmus minor, 
Ulmus pumila, Ulmus 
olmo castellano  Ulmus minor 
olmo común  Ulmus minor 
olmo de campo  Ulmus minor 
olmo de hoja pequeña  Ulmus 
minor 
olmo de montaña  Ulmus 
glabra 
olmo de monte  Ulmus glabra 
olmo granadino  Ulmus minor 
olmo inglés  Ulmus minor 
olmo montano  Ulmus glabra 
olmo-silvestre  Ulmus glabra 
olmotexo  Tilia platyphyllos 
olo  Avena sativa 
olo arrunt  Avena sativa 
olo zoro  Avena fatua 
olo zoroa  Avena fatua 
oloa  Avena fatua, Avena sativa 
oloendro  Nerium oleander 
olor de chinches  Orchis 
coriophora 
oloreta de burro  Mentha 
longifolia 
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olorica quecha  Centaurea 
triumfetti 
olorribeltza  Prunus spinosa 
olosoilkia  Aegilops triuncialis 
olo-soilkia  Aegilops triuncialis 
olo-soilquia  Aegilops 
geniculata 
oloza  Avena fatua 
olozoa  Avena fatua 
olo-zoroa  Avena fatua 
olsina  Quercus ilex subsp. 
ballota 
olua  Avena fatua, Avena sativa 
olusatro  Smyrnium olusatrum 
olva  Avena fatua 
olzina  Quercus ilex subsp. 
ballota 
olzo  Asphodelus albus 
om  Ulmus carpinifolia, Ulmus 
glabra, Ulmus minor 
om anglès  Ulmus minor 
om blanc  Populus euphratica 
om comú  Ulmus minor 
om de Sibèria  Ulmus pumila 
om negre  Ulmus minor 
om pedunculat  Ulmus laevis 
oma  Ulmus glabra, Ulmus 
minor 
ombligo de la reina  Aptenia 
cordifolia, Cereus peruvianus 
ombligo de tierra  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
ombligo de Venus  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
ombliguera  Omphalodes 
commutata, Omphalodes nitida, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
ombliguicos  Umbilicus 
rupestris 
ombrecillo  Humulus lupulus 
ombrezillos  Humulus lupulus 
ombú  Phytolacca americana, 
Phytolacca dioica 
omero  Alnus glutinosa 
omeru  Alnus glutinosa 
omiña  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
omiño  Clematis vitalba 
onaballo  Vincetoxicum nigrum 
onagra  Oenothera biennis 
onca  Ranunculus peltatus 
onet  Anethum graveolens 
onfalodes  Omphalodes nitida 
ongio  Atractylis gummifera 
onjera  Atractylis gummifera 
onochiles  Alkanna tinctoria 
onoclea  Anchusa azurea 
ononide  Ononis spinosa 
ononis  Ononis spinosa 
ononis aragonesa  Ononis 
aragonensis 
onoquiles  Alkanna tinctoria 
onosma  Onosma echioides, 
Onosma fastigiata, Saxifraga 
longifolia 
onosma bona  Saxifraga 
longifolia 
onosma borda  Saxifraga 
aizoides, Saxifraga paniculata 
onosma bovina  Onosma 
echioides 
onosma de bon  Onosma 
echioides 
onosma de bou  Onosma 
echioides, Onosma fastigiata 
ontina  Artemisia campestris, 
Artemisia herba-alba, 
Bupleurum rigidum, Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
ontína  Santolina 
chamaecyparissus 
ontina de cabeceta  Santolina 
chamaecyparissus 
ontina de cabezetas  Santolina 
chamaecyparissus 
ontina de cabezuelas  
Santolina chamaecyparissus 
ontina de saladar  Artemisia 
caerulescens 
ontina negra  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
ontineta  Artemisia campestris, 
Veronica serpyllifolia 
ontinilla  Tanacetum 
corymbosum, Veronica 
tenuifolia 
onzos  Asphodelus albus 
ooin  Arctium lappa, Arctium 
minus 
opio  Papaver somniferum, 
Papaver somniferum subsp. 
setigerum 
opio-belar  Papaver 
somniferum 
opio-belarra  Papaver 
somniferum, Papaver 
somniferum subsp. setigerum 
opo de zorro  Cistanche 
phelypaea, Orobanche cernua 
oponaceira  Opopanax 
chironium 
oponax  Opopanax chironium 
opopànax  Opopanax 
chironium 
opoponaco  Opopanax 
chironium 
opopónaco  Opopanax 
chironium 
opulo  Viburnum opulus 
opuncia  Opuntia vulgaris 
opunta  Opuntia vulgaris 
opuntia  Opuntia 
oraga  Agrimonia eupatoria, 
Potentilla reptans 
orarr  Polygonum aviculare 
orba  Trigonella foenum-
graecum 
orbal  Senecio doria 
orbezo  Calluna vulgaris 
orbura  Cynara scolymus 
orburu  Cynara scolymus 
orburua  Cynara scolymus 
orburuiscá  Papaver 
argemone, Papaver rhoeas 
orcaneta  Alkanna tinctoria, 
Anchusa azurea, Onosma 
echioides, Onosma fastigiata, 
Onosma tricerosperma 
orcaneta amarilla  Onosma 
echioides, Onosma fastigiata, 
Onosma tricerosperma subsp. 
granatensis 
orcaneta roja  Alkanna tinctoria 
orcanetta  Anchusa azurea 
orceira  Erica arborea 
orchide-das-folhas-largas  
Dactylorhiza majalis 
orchide-de-folha-larga  
Dactylorhiza incarnata 
orchide-fétida  Orchis 
coriophora 
orchismacho  Orchis mascula 
ordi  Hordeum distichon, 
Hordeum vulgare, Hordeum 
ordi blanc  Hordeum distichon 
ordi blat  Hordeum vulgare 
ordi bort  Hordeum murinum 
ordi cabot  Hordeum vulgare 
ordi cairat  Hordeum vulgare 
ordi comú  Hordeum vulgare 
ordi d´àngel  Hordeum vulgare 
ordi de cua de cavall  
Hordeum vulgare 
ordi de vano  Hordeum 
zeocriton 
ordi de ventall  Hordeum 
vulgare 
ordi del miracle  Hordeum 
vulgare 
ordi escuat  Hordeum vulgare 
ordi marçal  Hordeum vulgare 
ordi marcenc  Hordeum 
vulgare 
ordi mular  Hordeum vulgare 
ordi negre  Hordeum vulgare 
ordi palmell  Hordeum 
distichon 
ordi pàmula  Hordeum 
distichon 
ordí pelat  Hordeum vulgare 
ordi perlat  Hordeum vulgare 
ordí perlat  Hordeum vulgare 
ordi ramós  Hordeum vulgare 
ordiga  Lamium maculatum, 
Urtica dioica, Urtica 
ordigas  Urtica dioica 
ordilla  Ceterach officinarum 
ordio  Hordeum vulgare, 
Hordeum 
ordio montañés  Avena 
barbata, Avena fatua 
ordi-palmell  Hordeum 
distichon 
oredilla  Ceterach officinarum 
orega  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
oregain  Origanum vulgare 
oreganín  Origanum vulgare 
oregano  Calamintha nepeta, 
Origanum vulgare 
orégano  Acinos alpinus, 
Calamintha nepeta, Origanum 
majorana, Origanum virens, 
Origanum vulgare, Thymbra 
capitata 
orégano acuático  Eupatorium 
cannabinum 
orégano áspero  Satureja 
cuneifolia 
orégano blanco  Origanum 
onites 
orégano borde  Clinopodium 
vulgare 
orégano cabruno  Satureja 
cuneifolia, Satureja thymbra 
orégano común  Origanum 
vulgare 
orégano de agua  Eupatorium 
cannabinum 
orégano de aquí  Origanum 
virens 
orégano espigado ramoso  
Thymus mastichina 
orégano falso  Clinopodium 
vulgare 
orégano nano  Origanum 
vulgare 
orégano trenzado  Origanum 
virens, Origanum vulgare 
orégano turco  Origanum 
virens, Origanum vulgare 
orégano verde  Origanum 
virens 
oreganoa  Origanum vulgare 
oréganu  Origanum vulgare 
oregaña  Origanum vulgare 
oregâo  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
orégao  Origanum vulgare 
orégâo  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
orégâo-comum  Origanum 
virens 
orégâo-longal  Origanum 
virens 
orégâo-ordinário  Origanum 
virens 
oregaos  Origanum vulgare 
oregâos  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
orégâos  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
orego  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
oregons  Rubus caesius 
orégos  Origanum virens 
oregrano  Origanum vulgare 
oregranua  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
orei mia  Phyllitis 
scolopendrium 
oreimi  Phyllitis scolopendrium 
oreimia  Phyllitis scolopendrium 
orein-mi  Phyllitis 
scolopendrium 
orein-mihi  Phyllitis 
scolopendrium 
orein-mihia  Phyllitis 
scolopendrium 
oreja de abad  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus rupestris 
oreja de asno  Symphytum 
officinale 
oreja de buey  Rumex acetosa 
oreja de burro  Echium, 
Myosotis decumbens subsp. 
teresiana, Phlomis x composita, 
Verbascum thapsus subsp. 
giganteum 
oreja de burrro  Symphytum 
tuberosum 
oreja de cabra  Plantago 
lanceolata 
oreja de conejo  Andryala 
ragusina 
oreja de fraile  Asarum 
europaeum, Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
oreja de frayle  Asarum 
europaeum 
oreja de gato  Prunella vulgaris 
oreja de gigante  Acanthus 
mollis 
oreja de hombre  Asarum 
europaeum 
oreja de liebre  Alisma 
plantago-aquatica, Bupleurum 
falcatum, Bupleurum rigidum, 
Bupleurum rigidum subsp. 
paniculatum, Bupleurum 
rotundifolium, Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale, Hieracium mixtum, 
Limonium vulgare, Limonium, 
Phlomis lychnitis, Phlomis x 
composita, Plantago lanceolata, 
Plantago major, Potamogeton 
perfoliatus, Scorpiurus 
muricatus, Scorpiurus sulcatus, 
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Stachys germanica 
oreja de liebre ancha  Phlomis 
crinita 
oreja de liebre estrecha  
Phlomis lychnitis 
oreja de lobo  Phlomis crinita, 
Verbascum thapsus, 
Verbascum thapsus subsp. 
giganteum 
oreja de monge  Umbilicus 
rupestris 
oreja de monje  Asarum 
europaeum, Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris, 
Umbilicus 
oreja de monte  Saxifraga 
hirsuta, Umbilicus rupestris 
oreja de mula  Echium 
plantagineum, Rumex pulcher 
oreja de mulo  Lactuca sativa, 
Verbascum 
oreja de oso  Ramonda myconi 
oreja de rata  Polygala 
rupestris, Polygala 
oreja de ratón  Cerastium 
alpinum, Cerastium arvense, 
Cerastium fontanum subsp. 
triviale, Cerastium fontanum 
subsp. vulgare, Cerastium 
glomeratum, Hieracium 
pilosella, Myosotis arvensis, 
Myosotis stricta, Myosotis, 
Stellaria media, Veronica 
hederifolia 
oreja de vecino  Cucubalus 
baccifer 
oreja gigante  Acanthus mollis 
oreja liebre  Phlomis lychnitis 
oreja rota  Bunias erucago 
oreja sorda  Limonium 
ovalifolium 
orejagato  Ononis 
orejas de abad  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
orejas de burro  Arctium lappa, 
Symphytum tuberosum, 
Verbascum giganteum, 
Verbascum thapsus subsp. 
giganteum 
orejas de fraile  Umbilicus 
pendulinus 
orejas de gato  Prunella 
vulgaris 
orejas de liebre  Bupleurum 
rigidum, Centranthus lecoqii, 
Centranthus ruber, 
Cynoglossum officinale, 
Phlomis crinita, Phlomis 
lychnitis, Scorpiurus muricatus, 
Sempervivum tectorum 
orejas de lobo  Verbascum 
thapsus 
orejas de monge  Mucizonia 
sedoides 
orejas de monje  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
orejas de mulo  Jasonia 
glutinosa, Verbascum 
orejas de oso  Sempervivum 
tectorum 
orejas de perro  Sempervivum 
tectorum 
orejas de ratón  Sempervivum 
tectorum, Stellaria media 
orejeta d´oso  Ramonda 
myconi 
orejeta de liebre  Scorpiurus 
sulcatus 
orejeta de ratón  
Helianthemum cinereum, 
Mercurialis tomentosa 
orejetas de gato  Ononis 
orejetas de liebre  Phlomis 
lychnitis 
orejica de liebre  Scorpiurus 
muricatus, Scorzonera 
orejicas de fraile  Phlomis 
crinita 
orejicas de liebre  Scorpiurus 
muricatus 
orejilla  Phlomis lychnitis 
orejilla almenillada  Saxifraga 
hirsuta 
orejilla de liebre  Plantago 
lagopus 
orejillas  Montia fontana subsp. 
amporitana 
orejillas de liebre  Phlomis 
lychnitis, Plantago lanceolata 
orejillas del diablo  
Aristolochia longa 
orejita de liebre  Phlomis 
lychnitis 
orejones  Arum italicum 
orejuda  Phlomis lychnitis 
orejuela de arroyo  Geum 
rivale 
orejuela portuguesa  
Omphalodes linifolia 
orejuelas de ratón  Stellaria 
media 
orel  Laurus nobilis 
orelha-d´urso  Limonium 
ovalifolium 
orelha-da-rato  Stellaria media 
orelha-de-asno  Sanicula 
europaea 
orelha-de-boi  Silene vulgaris 
orelha-de-cabra  Plantago 
lanceolata 
orelha-de-gigante  Arctium 
lappa, Arctium minus 
orelha-de-lebre  Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale, Hieracium pilosella, 
Lychnis coronaria, Plantago 
lagopus, Trifolium arvense 
orelha-de-lebre-do-reino  
Plantago coronopus, Plantago 
lagopus 
orelha-de-monge  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
orelha-de-rato  Myosotis 
arvensis, Stellaria media 
orelha-de-rato-dos-
herbolarios  Stellaria media 
orelha-de-toupeira  Stellaria 
media 
orelha-de-urso  Primula 
auricula 
orelha-humana  Asarum 
europaeum 
orelhas-de-asno  Symphytum 
officinale 
orella d´ase  Arum italicum, 
Bupleurum rigidum, Symphytum 
officinale 
orella d´onso  Ramonda 
myconi 
orella d´os  Borago officinalis, 
Ramonda myconi 
orella d´ós  Primula auricula, 
Ramonda myconi, Umbilicus 
rupestris 
orella d´oso  Ramonda myconi 
orella de abade  Umbilicus 
rupestris 
orella de capellá  Umbilicus 
pendulinus 
orella de frade  Umbilicus 
rupestris 
orella de frare  Hylotelephium 
telephium, Umbilicus 
pendulinus 
orella de gat  Stachys 
byzantina 
orella de gos  Stachys 
byzantina 
orella de lebre  Alisma 
plantago-aquatica, Bupleurum 
rigidum 
orella de llebra  Bupleurum 
falcatum, Bupleurum rigidum 
orella de llebre  Alisma 
plantago-aquatica, Bupleurum 
rigidum, Phlomis lychnitis, 
Scorpiurus muricatus, 
Scorpiurus subvillosus 
orella de llevre  Phlomis 
lychnitis 
orella de monjo  Bupleurum 
rigidum, Umbilicus horizontalis, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris, Umbilicus 
orella de rata  Acanthus mollis, 
Cerastium cerastoides, 
Hieracium pilosella, Mercurialis 
tomentosa, Plantago albicans, 
Teucrium polium 
orella de rato  Myosotis 
orella de ratolí  Scorpiurus 
muricatus, Scorpiurus 
subvillosus 
orella de somé  Centaurea 
scabiosa 
orellana  Sempervivum 
tectorum 
orellana de pared  
Sempervivum tectorum 
orellas-de-asno  Symphytum 
officinale 
orelles de conill  Stachys 
byzantina 
orelles de corder  Stachys 
byzantina 
orelles de monjo  Umbilicus 
rupestris 
orelleta d´oso  Ramonda 
myconi 
orelleta de capellá  Umbilicus 
pendulinus 
orenga  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
orenga borda  Satureja 
vulgaris 
orengana  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
orenganoa  Origanum vulgare 
orengue  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
oren-mihi  Phyllitis 
scolopendrium 
oreòcloa  Oreochloa disticha 
oreoselino  Peucedanum 
oreoselinum 
oreya de llebra  Alisma 
plantago-aquatica, Bupleurum 
falcatum, Bupleurum rigidum, 
Scorpiurus muricatus, 
Scorpiurus subvillosus 
oreya de rata  Cerastium 
arvense 
oreya de ratolí  Scorpiurus 
muricatus 
orga  Spergula arvensis 
organo  Calamintha nepeta, 
Origanum vulgare 
orgâo  Verbena officinalis 
orgaza  Atriplex halimus, Salix 
atrocinerea 
orgo  Hordeum distichon, 
Hordeum vulgare 
orguisal  Rumex sanguineus 
oricay belarra  Reseda luteola 
oricaya  Cotinus coggygria, 
Reseda luteola 
oriégano  Clinopodium vulgare, 
Origanum vulgare 
orieganu  Origanum vulgare 
oriéganu  Origanum vulgare 
oriéngano  Origanum vulgare 
origano  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
orijicas de liebre  Scorpiurus 
sulcatus 
orikatxa  Cichorium intybus 
orikatxo  Cichorium intybus 
orikay belarra  Reseda luteola 
orikaya  Reseda luteola 
orinadera  Asperula 
cynanchica 
orínjols  Smilax aspera 
orió  Acer campestre 
oriol  Viburnum tinus 
oriola  Centaurea melitensis, 
Centaurea solstitialis, Viburnum 
tinus 
oripesa  Salvia sclarea 
orjaban  Verbena officinalis 
orjabâo  Verbena officinalis 
orkacha belarra  Hypericum 
androsaemum 
orkatx  Arctium lappa, Arctium 
minus, Hypericum 
androsaemum 
orkatxa  Hypericum 
androsaemum 
orkatz-belarr  Arctium lappa, 
Arctium minus 
orkhatz-belarr  Arctium minus 
orkhatz-osto  Arctium lappa, 
Arctium minus 
orm  Ulmus carpinifolia, Ulmus 
glabra, Ulmus minor, Ulmus 
orma  Ceterach officinarum 
orma belarr  Umbilicus 
pendulinus 
orma belarra  Parietaria 
judaica, Umbilicus pendulinus 
orma-belar  Parietaria judaica 
orma-belarr  Parietaria 
officinalis, Umbilicus 
ormabelarra  Ceterach 
officinarum, Parietaria officinalis 
orma-belarra  Ceterach 
officinarum 
orme  Ulmus minor 
ormí  Salvia sclarea, Salvia 
viridis 
orminio  Salvia viridis 
ormino  Salvia verbenaca, 
Salvia viridis 
ormino doméstico  Salvia 
viridis 
ormino salvaje  Salvia 
verbenaca 
ormino silvestre  Salvia 
verbenaca 
ormo  Ulmus carpinifolia, 
Ulmus glabra, Ulmus minor, 
Ulmus 
ornaballo  Vincetoxicum 
nigrum 
ornavario  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
orneiro  Fraxinus ornus 
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ornitògal  Ornithogalum 
ornitògal de Narbona  
Ornithogalum narbonense 
ornitogalo de Narbona  
Ornithogalum narbonense 
orno  Fraxinus ornus, Sorbus 
aucuparia 
oro  Acer granatense 
oró  Acer campestre, Acer 
granatense, Acer opalus 
oró de montaña  Acer 
campestre 
orobal  Acinos alpinus subsp. 
meridionalis, Salvia sclarea, 
Salvia verbenaca, Scrophularia 
auriculata, Teucrium 
pseudochamaepitys, Teucrium 
webbianum, Withania 
frutescens, Withania somnifera 
orobale  Withania somnifera 
orobanca  Orobanche crenata, 
Orobanche latisquama 
orobanca ramosa  Orobanche 
ramosa 
orobanque  Orobanche 
orobaz  Teucrium 
pseudochamaepitys 
orobo  Lathyrus niger, Vicia 
ervilia, Withania frutescens 
órobo  Vicia ervilia 
orobo tuberoso  Lathyrus 
linifolius 
órobo vernal  Lathyrus vernus 
orobo-bastardo  Vicia ervilia 
orobo-das-boticas  Vicia 
ervilia 
orodilla  Ceterach officinarum 
orógamo  Origanum vulgare 
orógano  Origanum vulgare 
oroilore  Myosotis 
oroilore urtar  Myosotis 
scorpioides 
oroimia  Phyllitis 
scolopendrium 
oroitz-belar  Myosotis arvensis 
orojué  Glycyrrhiza glabra 
oron  Acer opalus 
orón  Acer granatense, Acer 
opalus, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus 
oroner  Acer campestre 
oroneta  Alkanna tinctoria 
oroñer  Prunus spinosa 
oroñoner  Prunus spinosa 
oropesa  Phlomis crinita, Salvia 
aethiopis, Salvia argentea, 
Salvia sclarea, Simethis 
mattiazzi, Simethis planifolia 
oropeso  Salvia verbenaca, 
Simethis mattiazzi 
ororuz  Glycyrrhiza glabra 
orosuz  Glycyrrhiza glabra 
oroval  Helianthemum hirtum, 
Salvia aethiopis, Teucrium 
pseudochamaepitys, Teucrium, 
Withania frutescens, Withania 
somnifera 
orovale  Withania somnifera 
orovales  Withania frutescens 
orován  Teucrium webbianum 
orozú  Glycyrrhiza glabra 
orozuz  Glycyrrhiza glabra 
orozuz falso  Astragalus 
glycyphyllos 
orozuz menudo  Astragalus 
glaux 
orpesa  Salvia aethiopis 
orqual  Senecio doria 
orquídea  Cephalanthera 
damasonium, Cephalanthera 
longifolia, Cephalanthera rubra, 
Epipactis atrorubens, Epipactis 
helleborine, Hyacinthoides non-
scripta, Ophrys speculum, 
Ophrys tenthredinifera, Orchis 
papilionacea, Orchis, Serapias 
lingua 
orquídea acampanada  
Anacamptis pyramidalis 
orquídea amarilla  Ophrys 
lutea 
orquídea avispa  Ophrys 
tenthredinifera 
orquídea becada  Ophrys 
scolopax 
orquídea de dama  Orchis 
purpurea 
orquídea de soldado  Orchis 
militaris 
orquídea gigante  Barlia 
robertiana 
orquídea manchada  Orchis 
ustulata 
orquídea mariposa  Orchis 
papilionacea 
orquidea olorosa  
Gymnadenia odoratissima 
orquídea palustre  Orchis 
laxiflora subsp. palustris 
orquídea piramidal  
Anacamptis pyramidalis 
orquídea silvestre  
Dactylorhiza maculata, Orchis 
mascula subsp. olbiensis 
orquídea-piramidal  
Anacamptis pyramidalis 
orquillas  Vitis vinifera 
orquis  Orchis 
orquis latifoli  Dactylorhiza 
majalis 
orquis sambucí  Dactylorhiza 
sambucina 
orquis verd  Coeloglossum 
viride 
orrazi-iratze  Blechnum spicant 
orrazi-iratzea  Blechnum 
spicant 
orrbura  Cynara scolymus 
orre  Juniperus communis 
orrea  Juniperus communis 
orreveilero  Rosa deseglisei 
orrgura  Cynara scolymus 
orri  Juniperus communis 
orribura  Cynara scolymus 
orriburra  Cynara scolymus 
orrigura  Cynara scolymus 
orritescua  Lupinus albus 
orriteskua  Lupinus albus 
orrorcheta  Agrimonia 
eupatoria, Eupatorium 
cannabinum 
orrortxeta  Agrimonia eupatoria 
orrotxeta  Eupatorium 
cannabinum 
orrura  Vicia tenuifolia 
orsila  Heliotropium europaeum 
ortega  Urtica dioica, Urtica 
dubia, Urtica urens, Urtica 
ortelaâ  Mentha x sativa 
ortelâa  Mentha aquatica, 
Mentha longifolia, Mentha 
spicata, Mentha x piperita 
ortelaâ-común  Mentha x 
sativa 
ortelâa-das-cozinhas  Mentha 
spicata 
ortelaâ-dos-rios  Mentha 
aquatica 
ortelâa-estrangeira  
Tanacetum balsamita 
ortelâa-francés  Tanacetum 
balsamita 
ortelâa-franceza  Tanacetum 
balsamita 
ortelâa-pimenta  Mentha x 
piperita 
ortelâa-sylvestre  Mentha 
longifolia 
ortemisa  Artemisia absinthium 
ortica  Urtica dioica 
ortiga  Begonia, Lamium 
maculatum, Lamium 
purpureum, Urtica dioica, Urtica 
dubia, Urtica membranacea, 
Urtica pilulifera, Urtica urens, 
Urtica 
ortiga amarilla  Lamiastrum 
galeobdolon 
ortiga balera  Urtica pilulifera 
ortiga barragana  Urtica dioica, 
Urtica urens 
ortiga blanca  Ballota nigra, 
Galeopsis tetrahit, Lamium 
album, Lamium flexuosum, 
Lamium maculatum, Sideritis 
hirsuta, Urtica membranacea, 
Urtica urens 
ortiga borda  Ballota nigra, 
Lamium flexuosum 
ortiga borde  Ballota nigra 
ortiga bova  Lamium album 
ortiga brava  Urtica urens 
ortiga buena  Ballota nigra 
subsp. foetida, Stachys 
officinalis 
ortiga caballuna  Urtica urens 
ortiga caudada  Urtica 
membranacea 
ortiga colorada  Urtica dioica 
ortiga común  Urtica dioica, 
Urtica urens 
ortiga d´aquella grossa  Urtica 
dioica 
ortiga de bolillos  Urtica 
pilulifera 
ortiga de bolletes  Urtica 
pilulifera 
ortiga de bou  Urtica dioica 
ortiga de faldas  Urtica 
membranacea 
ortiga de huerto  Urtica urens 
ortiga de la senzilla  Urtica 
urens 
ortiga de llei  Urtica dioica, 
Urtica urens 
ortiga de montaña  Urtica 
dioica 
ortiga de pelotillas  Urtica 
pilulifera 
ortiga de pelotillos  Urtica 
pilulifera 
ortiga de pilotas  Urtica 
pilulifera 
ortiga de pilotes  Urtica 
pilulifera 
ortiga de pilotetes  Urtica 
pilulifera 
ortiga de riu  Urtica dioica 
ortiga dulce  Lamium 
maculatum 
ortiga fedionda  Ballota nigra 
subsp. foetida 
ortiga fétida  Lamium 
maculatum 
órtiga fétida  Lamium 
maculatum 
ortiga gran  Urtica dioica 
ortiga grossa  Urtica dioica 
ortiga hedionda  Stachys 
germanica subsp. lusitanica, 
Stachys palustris, Stachys 
sylvatica 
órtiga híbrida  Lamium 
hybridum 
ortiga maior  Urtica dioica 
ortiga major  Urtica dioica 
ortiga maleita  Urtica pilulifera 
ortiga mallorquina  Urtica 
bianorii 
ortiga manchada  Lamium 
maculatum 
ortiga mansa  Ballota nigra, 
Lamium maculatum, Mercurialis 
annua 
ortiga mayor  Urtica dioica 
ortiga membranàcia  Urtica 
membranacea 
ortiga menor  Urtica urens 
ortiga menuda  Urtica 
pilulifera, Urtica urens 
ortiga meña  Urtica urens 
ortiga moeña  Urtica urens 
ortiga molar  Ballota nigra, 
Ballota nigra subsp. foetida 
ortiga morta  Lamiastrum 
galeobdolon, Lamium album, 
Lamium flexuosum, Lamium 
maculatum, Lamium orvala, 
Lamium purpureum, Mercurialis 
annua 
ortiga morta menor  Lamium 
purpureum 
ortiga muerta  Ballota nigra, 
Ballota nigra subsp. foetida, 
Galeopsis ladanum, 
Lamiastrum galeobdolon, 
Lamium album, Lamium 
amplexicaule, Lamium 
maculatum, Lamium orvala, 
Lamium purpureum, Mercurialis 
annua, Parietaria judaica, Urtica 
dioica 
ortiga muerta amarilla  
Lamiastrum galeobdolon 
ortiga muerta blanca  Lamium 
album 
ortiga muerta de hoja larga  
Lamium maculatum 
ortiga muerta hedionda  
Stachys sylvatica 
ortiga muerta manchada  
Lamium maculatum 
ortiga muerta matizada de 
blanco  Lamium maculatum 
ortiga muerta menor  Lamium 
amplexicaule 
ortiga muerta roja  Lamium 
purpureum 
ortiga negra  Urtica dioica, 
Urtica urens 
ortiga petita  Urtica urens 
ortiga picante  Urtica urens 
ortiga pildorea  Urtica pilulifera 
ortiga pildorera  Urtica 
pilulifera 
ortiga pudent  Stachys 
palustris, Stachys sylvatica 
ortiga roja  Lamium purpureum 
ortiga romana  Urtica pilulifera 
ortiga silvestre  Lamium 
purpureum 
ortiga verde  Urtica urens 
ortiga viva  Urtica dioica 
ortiga-branca  Lamium album 
ortiga-dioica  Urtica dioica 
ortiga-maior  Urtica dioica 
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ortiga-morta  Galeopsis 
tetrahit, Lamiastrum 
galeobdolon, Lamium album, 
Lamium purpureum, Mercurialis 
annua, Stachys sylvatica 
ortiga-morta-amarelha  
Lamiastrum galeobdolon 
ortiga-morta-bastarda  
Mercurialis annua 
ortiga-morta-branca  Lamium 
album 
ortiga-morta-dos-bosques  
Stachys sylvatica 
ortiga-morta-vermelha  
Galeopsis tetrahit 
ortigâo  Urtica dioica 
ortiga-ordinaria  Urtica urens 
ortiga-romana  Urtica pilulifera 
ortigas  Urtica dioica, Urtica 
membranacea, Urtica urens 
ortigas candeloas  Urtica 
dioica 
ortigo  Urtica dioica 
ortigoes mortos  Ballota nigra 
ortigola  Urtica urens 
ortigola xurdiga  Urtica urens 
ortigón  Galeopsis tetrahit, 
Lamium hybridum, Rhinanthus 
minor, Urtica dioica 
ortigueira  Ballota nigra subsp. 
foetida 
ortigues  Ballota nigra, Urtica 
dioica, Urtica urens 
ortiguilla  Lamium purpureum 
ortiguilla muerta  Mercurialis 
annua, Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
ortiguina  Urtica urens 
orto  Brassica oleracea var. 
acephala 
ortoganciu  Rosa 
ortos  Tuberaria lignosa 
ortriga  Urtica dioica, Urtica 
ortugas candeloas  Urtica 
dioica 
oruga  Asphodelus fistulosus, 
Eruca sativa subsp. longirostris, 
Eruca vesicaria, Eruca vesicaria 
subsp. sativa, Raphanus 
raphanistrum, Sisymbrium 
crassifolium 
oruga áspera  Coincya 
monensis subsp. orophila 
oruga blanca  Eruca vesicaria 
oruga de barrancos  Eruca 
vesicaria 
oruga de las viñas  
Erucastrum nasturtiifolium 
oruga de Santiago  Senecio 
jacobaea 
oruga erisada  Scorpiurus 
muricatus, Scorpiurus sulcatus 
oruga erizada  Scorpiurus 
muricatus, Scorpiurus sulcatus, 
Scorpiurus 
oruga fina  Sisymbrium irio 
oruga gentil  Sisymbrium 
orientale 
oruga giganta  Raphanus 
raphanistrum 
oruga leonina  Sisymbrium irio 
oruga manchega  Diplotaxis 
virgata 
oruga marina  Cakile maritima 
oruga marítima  Cakile 
maritima 
oruga palustre  Rorippa 
sylvestris 
oruga pestosa  Eruca vesicaria 
oruga roqueta  Eruca vesicaria 
oruga salvaje  Erucastrum 
nasturtiifolium 
oruga silvestre  Diplotaxis 
erucoides, Diplotaxis tenuifolia, 
Erucastrum nasturtiifolium, 
Raphanus raphanistrum, 
Rorippa sylvestris 
oruga vejigosa  Eruca 
vesicaria 
oruga-brava  Diplotaxis 
tenuifolia 
oruga-marinha  Cakile 
maritima 
oruga-sativa  Eruca vesicaria 
oruguilla  Sisymbrium irio 
orujo  Vitis vinifera 
orusco  Ruscus aculeatus 
orval  Datura stramonium, 
Hypericum androsaemum, 
Physalis alkekengi, Salvia 
sclarea, Senecio doria, 
Withania somnifera 
orval arbret  Physalis alkekengi 
orval fi  Physalis alkekengi 
orvala  Withania somnifera 
orvale  Withania somnifera 
orval-fí  Physalis alkekengi 
orvalhada  Drosophyllum 
lusitanicum 
orvalhinha  Drosera 
rotundifolia, Drosera 
orvalho-do-sol  Drosera, 
Drosophyllum lusitanicum 
orvalliña  Drosera intermedia, 
Drosera rotundifolia 
orxa  Lolium temulentum 
orxaban  Verbena officinalis 
orxabán  Verbena officinalis 
orxaván  Verbena officinalis 
orxo  Hordeum distichon, 
Hordeum marinum, Hordeum 
murinum, Hordeum vulgare 
orzaga  Atriplex halimus 
orzina  Quercus ilex subsp. 
ballota 
osagra  Atriplex halimus 
osichecá  Symphytum 
officinale, Symphytum 
tuberosum 
osicheca mota bat  Sanicula 
europaea 
osicheka  Sanicula europaea, 
Symphytum officinale 
osilla picoa  Sambucus ebulus 
osillapiko  Sambucus ebulus 
osilla-pikoa  Sambucus ebulus 
osin  Urtica dioica 
osiná  Urtica urens 
osiña  Urtica urens 
osiñapiko  Sambucus ebulus 
osiride  Osyris alba 
osiris  Osyris alba 
osiris blanc  Osyris alba 
ositxeka  Sanicula europaea 
osmunda  Osmunda regalis 
osmunda española  Osmunda 
regalis 
osmunda real  Osmunda 
regalis 
osolarra  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
osta zuriya  Sorbus aria 
ostachea  Lupinus albus 
ostaika  Bellis perennis 
ostaisea  Bellis perennis 
ostaiska  Bellis perennis 
ostalizarra  Sorbus aucuparia 
ostamiña  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
ostargi-belar arrunt  Iris 
germanica 
ostargi-belar arrunta  Iris 
germanica 
ostargi-belar hori  Iris 
pseudacorus 
ostargi-belar horia  Iris 
pseudacorus 
ostartx  Acer pseudoplatanus 
ostartxa  Acer pseudoplatanus 
ostaza  Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
sinuatum, Verbascum thapsus 
osta-zuri  Sorbus aria, Sorbus 
torminalis 
ostazuria  Populus alba, 
Populus nigra 
osta-zurilla  Sorbus aria 
ostazuriya  Sorbus aria 
osta-zuriya  Sorbus aria 
osterchuria  Cichorium endivia, 
Cichorium intybus 
oster-churía  Cichorium endivia 
osterchuriya  Cichorium 
intybus 
osterzuri  Cichorium endivia 
oster-zuri  Cichorium endivia, 
Cichorium intybus 
ostiga  Urtica urens 
ostoargal  Hypericum 
perforatum 
ostoiska  Primula veris 
ostolizarr  Fraxinus excelsior 
ostopegorri  Saxifraga 
granulata 
ostorika  Primula veris 
ostoverdia  Castanea sativa 
ostozabala  Tilia platyphyllos 
ostria  Ostrya carpinifolia 
òstria  Ostrya carpinifolia 
ostura  Viscum album 
ostza-zuri  Sorbus aria 
osuna  Teucrium capitatum, 
Teucrium polium 
osurba  Veratrum album 
osyride  Linaria vulgaris 
osyris  Osyris alba 
ota  Genista anglica, Ulex 
europaeus, Ulex gallii, Ulex 
minor 
otabera  Genista hispanica 
otabera arrunt  Genista 
hispanica 
otabera arrunta  Genista 
hispanica subsp. occidentalis 
otaca  Calicotome spinosa, 
Genista scorpius, Ulex 
europaeus 
otaka  Ulex europaeus 
otalora  Ulex europaeus 
otarraska  Carlina acaulis 
ote  Ulex europaeus 
ote beltz  Ulex minor 
ote loretxiki  Ulex parviflorus 
ote zuri  Ulex europaeus 
otea  Calicotome spinosa, 
Genista scorpius, Ulex 
europaeus, Ulex gallii, Ulex 
minor 
otebelza  Ulex minor 
otezuriya  Ulex europaeus, 
Ulex minor 
othe  Ulex europaeus 
othondo  Stachys officinalis 
othondoko  Stachys officinalis 
otia  Ulex europaeus, Ulex 
gallii, Ulex minor 
otonbedarr  Stachys officinalis 
otonbelarr  Stachys officinalis 
otondo  Stachys officinalis 
otondo-belar  Stachys 
officinalis 
otondo-belarra  Stachys 
officinalis 
otriga  Urtica dioica, Urtica 
urens 
otriga blanca  Lamium album, 
Sideritis hirsuta 
otsababa ar  Helleborus 
foetidus 
otsababa arra  Helleborus 
foetidus 
otsababa beltz  Helleborus 
niger 
otsababa eme  Helleborus 
viridis subsp. occidentalis 
otsababa emea  Helleborus 
viridis subsp. occidentalis 
otsababa-arra  Helleborus 
foetidus 
otsagereziondo  Prunus padus 
otsalarr  Rosa deseglisei 
otsalizar  Sorbus aucuparia 
otsa-lizar  Fraxinus ornus 
otsalizarra  Sorbus aucuparia 
otsapago  Rhamnus alpinus 
otsapagoa  Rhamnus alpinus 
otsarr  Rubia tinctorum 
otseri  Aconitum napellus 
otseria  Aconitum napellus, 
Aconitum napellus subsp. 
vulgare 
otserri-belar  Ferula communis 
otso baba  Helleborus viridis 
otso-atzapar  Lycopus 
europaeus 
otso-atzaparra  Lycopus 
europaeus 
otsobaba  Hyoscyamus niger 
otsobaba-emea  Helleborus 
viridis subsp. occidentalis 
otsolaharr  Rosa deseglisei 
otsolaparr  Rosa deseglisei 
otsolarr  Rosa deseglisei 
otsolarra  Rosa rubiginosa 
otsolizarr  Sorbus aucuparia 
otso-mats  Arctostaphylos 
alpinus, Arctostaphylos uva-ursi 
otsonaharr  Rosa deseglisei 
otxar  Rubia peregrina, Rubia 
tinctorum 
otxar basati  Rubia peregrina 
otxar basatia  Rubia peregrina 
otxar tintagai  Rubia tinctorum 
otxar tintagaia  Rubia 
tinctorum 
otxarr  Rubia tinctorum 
otxolaharr  Rosa deseglisei 
otzarri-bedarr  Conium 
maculatum 
otzearri-belarr  Conium 
maculatum 
otzer-belarr  Conium 
maculatum 
otzerri belarra  Conium 
maculatum 
otzerri-belarr  Conium 
maculatum 
otzerribelarra  Conium 
maculatum 
otzerri-belarra  Cicuta virosa, 
Conium maculatum 
otzikera  Nymphaea alba 
ouca  Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus ololeucos, 
Ranunculus omiophyllus, 
Ranunculus peltatus, 
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Ranunculus penicillatus 
oucas  Potamogeton natans 
oumeiru  Alnus glutinosa 
ouregano  Origanum virens 
ourégano  Origanum vulgare 
ouregâo  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
ourégao  Origanum vulgare 
ourégâo  Origanum vulgare 
ouregâo-de-creta  Origanum 
virens, Origanum vulgare 
ouregâo-do-mato  Thymus 
zygis 
ouregâo-longal  Origanum 
virens, Origanum vulgare 
ourégâo-longal  Origanum 
virens 
ouregâo-menor  Origanum 
virens, Origanum vulgare 
ouregâo-ordinario  Origanum 
virens 
ourégâo-ordinário  Origanum 
virens 
ourego  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
ourego bravo  Teucrium 
scorodonia 
ourego-bravo  Teucrium 
scorodonia 
ouregues  Origanum vulgare 
ouriégano  Origanum vulgare 
ouriéganu  Origanum vulgare 
ourival  Physalis alkekengi 
ourizos  Castanea sativa 
ourogo  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
ourogo bravo  Mentha 
pulegium 
ouropes  Simethis planifolia 
ouropés  Anthericum ramosum, 
Simethis planifolia 
ouropesa  Asphodelus albus, 
Simethis mattiazzi, Simethis 
planifolia 
ouropeso  Simethis mattiazzi, 
Simethis planifolia 
ouropeso-bastardo  Salvia 
aethiopis 
ouropez  Simethis planifolia 
ouropezo  Simethis planifolia 
ouro-pezo  Simethis planifolia 
ous de gripau  Sedum acre, 
Sedum album 
outonos  Merendera pyrenaica 
ova  Cymodocea nodosa 
ova marina  Posidonia 
oceanica 
ovas  Lemna gibba, Lemna 
minor, Lemna trisulca 
ovas de río  Myriophyllum 
alterniflorum 
ove  Fagus sylvatica 
ovejita  Ophrys speculum 
ovilleja  Filipendula vulgaris 
oxálida blanca  Oxalis 
acetosella 
oxicedre  Juniperus oxycedrus 
oxicedro  Juniperus oxycedrus 
oxicedro de monte  Juniperus 
oxycedrus 
oxiñapiko  Sambucus ebulus 
oxíria  Oxyria digyna 
oxitrifilon  Oxalis acetosella 
oxítrop  Oxytropis 
oxítrop campestre  Oxytropis 
campestris 
oxítrop de Foucaud  Oxytropis 
foucaudii 
oxítrop de Haller  Oxytropis 
halleri 
oxítrop pirinenc  Oxytropis 
neglecta 
oxycedro  Juniperus oxycedrus 
ozagra  Atriplex halimus 
ozpin pepino  Cucumis sativus 
ozpin-belarr  Oxalis acetosella 
ozpinetako pepino  Cucumis 
sativus 
pá axut  Plantago major 
pa de borreguets  Oxalis 
corniculata 
pa de conill  Scorzonera 
laciniata 
pa de corb  Orobanche 
latisquama 
pa de cucul  Oxalis acetosella 
pa de cucut  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata 
pá de cucut  Oxalis acetosella 
pa de cucut articulat  Oxalis 
articulata 
pa de cucut blanc  Oxalis 
acetosella 
pa de cucut boscà  Oxalis 
acetosella 
pa de cucut comú  Oxalis 
corniculata 
pa de cucut corimbós  Oxalis 
debilis 
pa de cucut de bosc  Oxalis 
acetosella 
pa de cucut de fulla ampla  
Oxalis latifolia 
pá de cuent  Aphyllanthes 
monspeliensis 
pa de granota  Lemna gibba 
pa de granotes  Lemna gibba, 
Lemna minor, Lemna 
pa de guineu  Chamaerops 
humilis 
pa de llob  Orobanche ramosa 
pa de llop  Orobanche ramosa 
pa de moixó  Sedum sediforme 
pa de moro  Orobanche 
ramosa 
pa de pardalet  Oxalis 
corniculata 
pá de pardalet  Oxalis 
corniculata 
pa de pastor  Sedum 
sediforme 
pa de porc  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
pa de porch  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
pa de rabosa  Chamaerops 
humilis 
pa i formatge  Capsella bursa-
pastoris 
pa i peixet  Borago officinalis 
pa porcí  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
pá y formatge  Capsella bursa-
pastoris 
pa-amb-vi  Oxalis corymbosa 
pabiera  Prunus persica 
pabrot  Capsicum annuum 
pabrotera  Capsicum annuum 
pabrotera borda  Vincetoxicum 
hirundinaria 
pacana  Juglans nigra 
pacaner  Carya illinoinensis, 
Juglans nigra 
pacencia  Santolina 
chamaecyparissus 
pachoca  Ceratonia siliqua 
pacica  Hypochoeris radicata 
paciencia  Rumex 
conglomeratus, Rumex 
patientia, Santolina 
chamaecyparissus, Syringa 
vulgaris 
paciencia mayor  Rumex 
hydrolapathum 
paciencia-aquática  Rumex 
obtusifolius 
paciencias  Rumex crispus 
pacífica  Reseda lutea 
pacífico  Hibiscus rosa-sinensis 
pación  Plantago media, Poa 
annua, Taraxacum officinale, 
Trifolium 
paciporca  Hypochoeris 
radicata, Taraxacum officinale 
paciporcas  Crepis capillaris, 
Hypochoeris radicata 
padastro  Mentha suaveolens 
padella  Sparganium erectum 
pado  Prunus padus 
padrairo  Acer pseudoplatanus, 
Platanus occidentalis 
padrasto  Mentha suaveolens 
padrastos  Centaurea 
debeauxii subsp. thuillieri 
padrastre  Mentha suaveolens 
padrastres  Mentha 
suaveolens 
padrastro  Mentha suaveolens, 
Mentha x rotundifolia 
padrastros  Centaurea 
debeauxii subsp. thuillieri, 
Mentha suaveolens 
padrastu  Centaurea debeauxii 
subsp. thuillieri 
padre  Centaurea debeauxii 
subsp. thuillieri 
padre e hijos  Filago 
pyramidata, Filago vulgaris, 
Frankenia pulverulenta, Logfia 
arvensis 
padreiro  Acer pseudoplatanus 
padres  Rumex induratus 
padres e hijos  Inula montana, 
Mantisalca salmantica, Pallenis 
spinosa 
padrijo  Asteriscus maritimus 
padruiro  Acer pseudoplatanus 
pa-eixut  Plantago albicans 
paeonia  Paeonia broteri 
paga  Fagus sylvatica 
pago  Fagus sylvatica 
pago andereke  Oxalis 
acetosella 
pago arrunt  Fagus sylvatica 
pago arrunta  Fagus sylvatica 
pago escurra  Fagus sylvatica 
pago gorri  Fagus sylvatica 
var. purpurea 
pago hostandi  Fagus 
grandifolia 
pagoa  Fagus sylvatica 
pago-ezkurr  Fagus sylvatica 
pagotxa  Trifolium incarnatum, 
Trifolium pratense 
pagoxa  Trifolium pratense 
pa-i-formatge  Capsella bursa-
pastoris 
painço  Panicum miliaceum, 
Setaria italica 
painzo  Setaria italica 
paínzo  Setaria italica, Setaria 
pumila, Setaria viridis, Setaria 
paiola  Reseda luteola 
pa-i-peixet  Borago officinalis 
paiquillo de Chile  
Chenopodium multifidum 
pa-i-vi  Oxalis acetosella, 
Rumex acetosella subsp. 
angiocarpus 
paizo  Setaria italica 
paízo  Setaria italica, Setaria 
pumila, Setaria viridis, Setaria 
paja real  Typha latifolia 
pajameca  Hyparrhenia hirta 
pajarera  Ficus carica, Juglans 
regia, Stellaria media, Stellaria 
neglecta, Vitis vinifera 
pajarera portuguesa  
Thymelaea coridifolia 
pajarilla  Aquilegia vulgaris 
pajarillas  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis, Rubus 
pajarillas bobas  Aquilegia 
vulgaris, Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis 
pajarillos  Linaria 
triornithophora, Muscari 
neglectum 
pajarita  Linaria amethystea, 
Linaria triphylla, Linaria vulgaris 
pajaritas  Campanula speciosa, 
Linaria vulgaris, Rubus 
pajaritos  Aquilegia vulgaris, 
Linaria triornithophora 
pajicilla  Lavatera cretica 
pajilla  Clematis vitalba 
pajilla muermera  Clematis 
vitalba 
pajillas  Clematis vitalba 
pajiro  Galium aparine 
pajito  Chrysanthemum 
coronarium, Taraxacum 
officinale 
pajito blanco  Capsella bursa-
pastoris 
pajito de Valencia  Anacyclus 
radiatus 
pajitos  Anacyclus clavatus, 
Anthemis arvensis, 
Chrysanthemum coronarium, 
Leucanthemum vulgare, 
Taraxacum officinale 
pajizo  Sisymbrium officinale 
pajo  Chondrilla juncea 
pajón  Hordeum murinum 
subsp. leporinum 
pajote  Adonis annua 
pala  Opuntia maxima 
pala chumbera  Opuntia 
maxima 
pala de figuera de moro  
Opuntia maxima 
pala de formiga  Capsella 
bursa-pastoris 
pala marina  Thymelaea 
hirsuta, Thymelaea myrtifolia 
palaín  Genista spartioides 
subsp. retamoides 
palas  Opuntia maxima, 
Opuntia vulgaris 
paleca chumba  Opuntia 
vulgaris 
paleiro  Parietaria diffusa, 
Parietaria officinalis, Salix alba, 
Salix caprea 
palera  Opuntia maxima, 
Opuntia vulgaris, Ornithogalum 
pyrenaicum, Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix caprea, Salix 
fragilis, Salix pedicellata 
palera chumba  Opuntia 
vulgaris 
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palerina  Equisetum arvense, 
Ornithogalum pyrenaicum 
palero  Chenopodium album, 
Ornithogalum pyrenaicum, 
Polygonum lapathifolium, 
Populus alba, Salix alba 
pales de figuera palera  
Opuntia maxima 
paletaina  Parietaria diffusa, 
Parietaria judaica, Parietaria 
officinalis 
paletaria  Parietaria diffusa, 
Parietaria judaica, Parietaria 
officinalis 
paletilla  Parietaria judaica 
palha-da-água  Equisetum 
ramosissimum 
palha-larga  Cyperus longus 
palicastro  Solanum dulcamara 
palico de oro  Asperula 
cynanchica 
paliduz  Glycyrrhiza glabra 
palietaria  Parietaria diffusa, 
Parietaria judaica, Parietaria 
officinalis 
palilla  Spiraea hypericifolia 
palillera  Jasminum fruticans 
palillero de reina  Epilobium 
angustifolium 
palillo  Agrostis pourretii, 
Ornithogalum pyrenaicum, 
Rhus coriaria 
palillo de oro  Asperula 
cynanchica 
palillo duro  Ligustrum vulgare 
palillos  Mantisalca salmantica 
páliol  Lavandula angustifolia 
subsp. pyrenaica 
palitaina  Parietaria diffusa, 
Parietaria officinalis 
palitaria  Parietaria officinalis 
paliteira  Ammi visnaga 
palito de oro  Asperula 
cynanchica, Bupleurum 
fruticescens 
palitra  Lepidium draba 
palitroque  Digitalis lutea 
palitroques  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
paliür  Paliurus spina-christi 
paliuro  Paliurus spina-christi 
palla de pipas  Typha 
angustifolia 
palla de veça  Osyris alba 
palla de vesc  Osyris alba 
palla jodedera  Secale cereale 
palla pipa  Typha latifolia 
palla real  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
pallas per vesch  Osyris alba 
palleta  Reseda luteola 
palletas de prau  Festuca 
nigrescens subsp. microphylla 
palló  Arctium minus 
palma  Chamaerops humilis, 
Gladiolus communis, Gladiolus 
illyricus, Gladiolus italicus, 
Phoenix canariensis, Phoenix 
dactylifera, Ricinus communis, 
Typha 
palma beneïda  Phoenix 
dactylifera 
palma canaria  Phoenix 
canariensis 
palma chiquita  Chamaerops 
humilis 
palma christi  Dactylorhiza 
maculata, Dactylorhiza majalis 
palma común  Phoenix 
dactylifera 
palma d´escombres  
Chamaerops humilis 
palma d´or  Solidago 
canadensis 
palma datilera  Phoenix 
dactylifera 
palma de Cristo  Dactylorhiza 
maculata, Ricinus communis 
palma de dátiles  Phoenix 
dactylifera 
palma de escobas  
Chamaerops humilis 
palma de palmitos  
Chamaerops humilis 
palma enana  Chamaerops 
humilis 
palma hembra  Chamaerops 
humilis 
palma macho  Chamaerops 
humilis 
palma marina  Thymelaea 
hirsuta 
palma mayor  Phoenix 
dactylifera 
palma menor  Chamaerops 
humilis 
palma real  Phoenix dactylifera 
palma rizá  Tanacetum vulgare 
palma vera  Phoenix dactylifera 
palma-christi  Ricinus 
communis 
palmacresta  Dactylorhiza 
maculata 
palma-das-vassouras  
Chamaerops humilis 
palma-fuin  Chamaerops 
humilis 
palmas  Myrica gale, Ruscus 
aculeatus 
palmas de Ramos  Phoenix 
dactylifera 
palmas-de-santa-rita  
Gladiolus communis 
palmeira  Phoenix dactylifera 
palmeira-ana  Chamaerops 
humilis 
palmeira-anâ  Chamaerops 
humilis 
palmeira-das-baçoiras  
Chamaerops humilis 
palmeira-das-basouras  
Chamaerops humilis 
palmeira-das-igrejas  Phoenix 
dactylifera 
palmeira-das-tamaras  
Phoenix dactylifera 
palmeira-das-vasouras  
Chamaerops humilis 
palmeira-das-vassoiras  
Chamaerops humilis 
palmeira-das-vassouras  
Chamaerops humilis 
palmeira-de-igreja  Phoenix 
dactylifera 
palmeira-vassoureira  
Chamaerops humilis 
palmella  Chamaerops humilis, 
Hordeum distichon 
palmer  Chamaerops humilis, 
Phoenix dactylifera 
palmera  Phoenix canariensis, 
Phoenix dactylifera 
palmera canaria  Phoenix 
canariensis 
palmera común  Phoenix 
dactylifera 
palmera d´escombres  
Chamaerops humilis 
palmera dactilífera  Phoenix 
dactylifera 
palmera datilera  Phoenix 
dactylifera 
palmera datilífera  Phoenix 
dactylifera 
palmera de Canarias  Phoenix 
canariensis 
palmera de Canàries  Phoenix 
canariensis 
palmera de dátiles  Phoenix 
dactylifera 
palmera de dátils  Phoenix 
dactylifera 
palmera de dàtils  Phoenix 
dactylifera 
palmera de ventall  
Washingtonia filifera 
palmera de Xile  Jubaea 
chilensis 
palmera enana  Chamaerops 
humilis 
palmera excelsa  
Trachycarpus fortunei 
palmera real  Roystonea regia 
palmera reial  Roystonea regia 
palmera washingtònia  
Washingtonia filifera 
palmereta  Chamaerops 
humilis 
palmereta borda  Chamaerops 
humilis 
palmereta de monte  
Chamaerops humilis 
palmereta de secà  
Chamaerops humilis 
palmeretas  Euphorbia 
characias 
palmerillas  Mantisalca 
salmantica 
palmerina  Thymelaea hirsuta 
palmero  Phoenix dactylifera 
palmero común  Phoenix 
dactylifera 
palmerola  Chamaerops 
humilis 
palmeta  Phoenix dactylifera 
palmiche  Chamaerops humilis 
palmillas  Gladiolus communis, 
Gladiolus italicus 
palmira  Thymelaea hirsuta 
palmitera  Chamaerops 
humilis, Thymelaea hirsuta 
palmito  Chamaerops humilis, 
Gladiolus italicus 
palmitos  Gladiolus communis 
subsp. byzantinus, Gladiolus 
italicus 
palmizón  Chamaerops humilis 
palmondo  Phoenix dactylifera 
palmondo nano  Chamaerops 
humilis 
palmuzio  Bellis 
palo  Verbascum thapsus 
palo bruja  Viburnum lantana 
palo de Bañón  Rhamnus 
alaternus 
palo de cuatro carreras  
Euonymus europaeus 
palo de guilera  Clematis 
vitalba 
palo de jabón  Saponaria 
officinalis 
palo de loro  Prunus lusitanica 
palo de oro  Solidago virgaurea 
palo de piña de maíz rubio  
Zea mays 
palo de San Gregorio  Prunus 
padus 
palo del loro  Prunus lusitanica 
palo dulce  Glycyrrhiza glabra 
palo durillo  Prunus mahaleb, 
Rhamnus alaternus 
palo duro  Amelanchier ovalis, 
Amelanchier rotundifolia, 
Prunus mahaleb 
palo hierro  Cornus sanguinea 
palo mesto  Rhamnus 
alaternus 
palo mestro  Rhamnus 
alaternus 
palo sant  Sorbus torminalis 
palo santo  Acer 
monspessulanum, Diospyros 
kaki, Diospyros lotus, Rhamnus 
alaternus 
palodú  Glycyrrhiza glabra 
palodú de palo  Glycyrrhiza 
glabra 
palodul  Glycyrrhiza glabra 
palodulce  Glycyrrhiza glabra 
palodulze  Glycyrrhiza glabra 
paloduz  Glycyrrhiza glabra 
palodúz  Glycyrrhiza glabra 
paloluz  Glycyrrhiza glabra 
palo-luz  Glycyrrhiza glabra 
paloma de mar  Lavatera 
maritima 
palomera  Cerinthe major 
palomera mayor  Marrubium 
vulgare 
palomesto  Rhamnus alaternus 
palo-mesto  Quercus cerris, 
Quercus coccifera, Rhamnus 
alaternus 
palometa  Aquilegia vulgaris, 
Consolida ajacis, Consolida 
orientalis, Consolida 
pubescens, Delphinium ajacis, 
Filipendula vulgaris, Linaria 
vulgaris 
palometas  Aquilegia vulgaris, 
Filipendula vulgaris 
palometas de puerto  
Aquilegia pyrenaica 
palometes  Consolida ajacis, 
Delphinium ajacis 
palomía  Fumaria muralis 
palomilla  Alkanna tinctoria, 
Aquilegia vulgaris, Aquilegia 
vulgaris subsp. nevadensis, 
Fumaria capreolata, Fumaria 
officinalis, Fumaria, Linaria 
hirta, Platycapnos spicata, 
Spergularia segetalis 
palomilla común  Fumaria 
officinalis 
palomilla de hoja fina  
Fumaria vaillantii 
palomilla de muro  Cymbalaria 
muralis, Linaria cymbalaria 
palomilla de tintes  Alkanna 
tinctoria 
palomilla florida  Fumaria 
densiflora 
palomilla menuda  Fumaria 
parviflora 
palomilla oficinal  Fumaria 
officinalis 
palomilla pajiza  Corydalis 
lutea 
palomilla pintada  Fumaria 
capreolata 
palomilla romana  Fumaria 
densiflora 
palomillas  Fumaria 
capreolata, Fumaria 
palomina  Fumaria agraria, 
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Fumaria bastardii, Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis, 
Fumaria parviflora, Linaria 
triphylla, Platycapnos spicata, 
Vitis vinifera 
palominera  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
palomino  Anthericum liliago, 
Echium creticum subsp. 
coincyanum, Simethis mattiazzi, 
Simethis planifolia 
palomita  Matthiola fruticulosa, 
Platycapnos spicata 
palomita espigada  
Platycapnos spicata 
palomita menuda  Fumaria 
parviflora 
palóni borda  Helleborus 
foetidus 
palónia  Paeonia mascula 
palònia  Paeonia 
cambessedesii 
palònia blana  Helleborus 
foetidus, Helleborus lividus 
palònia blanca  Helleborus 
foetidus, Helleborus lividus, 
Helleborus viridis 
palònia borda  Helleborus 
foetidus, Helleborus lividus 
palonis  Paeonia 
cambessedesii 
palonis borda  Helleborus 
foetidus 
palonis borda ab fuyas de 
tres en tres  Helleborus lividus 
palos de orégano  Rapistrum 
rugosum 
palosantero  Diospyros kaki 
palosanto  Amelanchier ovalis, 
Diospyros kaki 
palotes  Mantisalca salmantica 
palotillo  Fumana ericoides, 
Osyris alba 
palpalei  Mentha x piperita 
palqui  Cestrum parqui 
paludú de palo  Glycyrrhiza 
glabra 
pam-de-porco  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
pampa  Heracleum 
sphondylium 
pampajarito  Sedum acre, 
Sedum album 
pampajarito alpino  Sedum 
alpestre 
pampala  Heracleum 
sphondylium 
pampalei  Mentha x piperita 
pampalonia  Paeonia 
cambessedesii 
pampalònia  Paeonia 
cambessedesii, Paeonia 
mascula, Paeonia officinalis 
pampana  Vitis vinifera 
pámpana  Ficus carica, Vitis 
vinifera 
pámpanas  Vitis vinifera 
pampanilla  Sanguisorba minor 
subsp. magnolii 
pampanillos  Hypericum 
undulatum 
pámpano  Vitis vinifera 
pámpanos  Rubus, Vitis 
vinifera 
pámparas  Vitis vinifera 
pampas  Heracleum 
sphondylium 
pampeley d´olor  Mentha x 
sativa 
pampelmusa  Citrus grandis 
pampelmusa de la India  
Citrus paradisi 
pampelonia  Paeonia 
cambessedesii 
pampelònia  Paeonia 
cambessedesii 
pampes  Heracleum 
sphondylium 
pampilho  Chrysanthemum 
coronarium, Geranium lucidum, 
Geranium pratense, Geranium 
rotundifolium, Leucanthemum 
vulgare, Pallenis spinosa 
pampilho-aquático  Asteriscus 
aquaticus, Asteriscus maritimus 
pampilho-das-searas  
Chrysanthemum segetum 
pampilho-de-clauson  
Coleostephus clausonis 
pampilho-de-micâo  
Coleostephus myconis 
pampilho-de-valencia  
Anacyclus radiatus 
pampilho-espinhoso  Pallenis 
spinosa 
pampilho-marítimo  Asteriscus 
maritimus 
pampilho-ordinario  
Chrysanthemum coronarium 
pampilho-ordinário  
Chrysanthemum coronarium 
pampilho-viscoso  
Heteranthemis viscidehirta 
pampillo  Anthemis arvensis, 
Calendula arvensis, 
Chrysanthemum coronarium, 
Chrysanthemum segetum, 
Coleostephus myconis, 
Conopodium majus, 
Leucanthemum vulgare 
pampillos  Anacyclus clavatus, 
Anthemis tinctoria, Hypericum 
undulatum 
pampilosa de espinas  
Pallenis spinosa 
pampinella  Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor, Sanguisorba minor 
subsp. muricata 
pampinelles  Sanguisorba 
minor 
pampinula  Pimpinella major 
pamplina  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum pendulum, 
Hypecoum procumbens, Montia 
fontana, Montia fontana subsp. 
amporitana, Senecio vulgaris, 
Stellaria media, Stellaria 
neglecta, Stellaria pallida 
pamplina basta  Veronica 
agrestis, Veronica hederifolia 
pamplina bastarda de flor 
blanca  Veronica cymbalaria 
pamplina de agua  Montia 
fontana, Samolus valerandi 
pamplina de bayas  Cucubalus 
baccifer 
pamplina de canarios  
Stellaria media 
pamplina falsa espinosa  
Arenaria montana 
pamplina girada  Hypecoum 
imberbe, Hypecoum 
procumbens 
pamplinas  Capsella bursa-
pastoris, Hypecoum imberbe, 
Hypecoum pendulum, 
Hypecoum procumbens, Montia 
fontana, Samolus valerandi, 
Senecio vulgaris, Stellaria 
media 
pamplinga  Fumaria officinalis 
pamplinilla  Leontodon boryi 
pamplinillas  Cerastium 
brachypetalum, Cerastium 
glomeratum 
pamplosa  Papaver rhoeas 
pámpola  Heracleum 
sphondylium 
pàmpols  Helleborus viridis 
subsp. occidentalis 
pamporcí  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
pamporcino  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
pamposins  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
pamposto  Chrysanthemum 
coronarium 
pampostre  Anacyclus clavatus 
pampotrejos  Rhagadiolus 
stellatus 
pampulas  Heracleum 
sphondylium 
pampullo  Calendula arvensis, 
Calendula suffruticosa subsp. 
lusitanica, Chrysanthemum 
coronarium, Chrysanthemum 
segetum, Coleostephus 
myconis, Leucanthemum 
vulgare 
pampullo marelo  
Chrysanthemum segetum 
pampullos  Coleostephus 
myconis 
pamula  Hordeum distichon 
pàmula  Hordeum distichon 
pan  Primula veris, Secale 
cereale, Triticum aestivum, 
Triticum dicoccon, Triticum 
spelta 
pan d´audel  Sedum sediforme 
pan d´audet  Sedum sediforme 
pan de abeja  Althaea hirsuta 
pan de broxas  Helleborus 
foetidus 
pan de can  Oxalis acetosella 
pan de cigüeña  Armeria 
arenaria subsp. segoviensis 
pan de conejo  Andryala 
integrifolia, Andryala ragusina 
pan de conejos  Medicago 
pan de corderos  Festuca 
ovina 
pan de cuclillo  Oxalis 
acetosella 
pan de cuco  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata, Oxalis 
violacea, Sedum acre, Sedum 
album, Vicia hirsuta 
pan de culebra  Helleborus 
foetidus 
pan de culiebra  Arum italicum, 
Solanum nigrum 
pan de cuquiello  Sedum 
album 
pan de cuquiellu  Sedum 
album 
pan de ermitaño  Digitaria 
sanguinalis 
pan de espiño  Acacia 
melanoxylon 
pan de lagarto  Sedum acre, 
Sedum album, Sedum 
dasyphyllum 
pan de lagartos  Sedum album 
pan de lobo  Bromus diandrus, 
Bromus sterilis, Orobanche 
ramosa subsp. mutelii, Sedum 
album 
pan de malva  Malva sylvestris 
pan de pajaricos  Sedum acre 
pan de pajarín  Sedum album 
pan de pajarino  Sedum album 
pan de pajarito  Sedum album 
pan de pajaritos  Sedum 
pruinatum, Sedum 
pan de pájaro  Plantago major, 
Sedum album, Senecio vulgaris 
pan de pastol  Mantisalca 
salmantica 
pan de pastor  Capsella bursa-
pastoris, Mantisalca salmantica, 
Orobanche, Sonchus asper 
subsp. glaucescens 
pan de paxaro  Sedum acre 
pan de pecú  Primula veris, 
Primula vulgaris 
pan de perro  Cynodon 
dactylon 
pan de pobre  Prunus 
pan de puerco  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
persicum, Cyclamen 
purpurascens, Cyclamen 
repandum, Ecballium elaterium 
pan de queso  Calluna 
vulgaris, Capsella bursa-
pastoris 
pan de ranas  Alisma plantago-
aquatica 
pan de raposa  Hordeum 
murinum 
pan de rato  Sedum acre, 
Sedum album, Sedum 
dasyphyllum 
pan de San Juan  Ceratonia 
siliqua 
pan de San Juan Bautista  
Ceratonia siliqua 
pan de ternera  Ononis 
alopecuroides 
pan di cucu  Sedum album 
pan do cuco  Oxalis acetosella, 
Oxalis pes-caprae, Vicia sativa 
pan e queixiño  Capsella 
bursa-pastoris 
pan e queixo  Potentilla erecta 
pan podrido  Sedum acre 
pan porcino  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
pan verde  Secale cereale 
pan y lechuga  Capsella bursa-
pastoris 
pan y quesico  Robinia 
pseudoacacia 
pan y quesillo  Capsella bursa-
pastoris, Erophila verna, 
Primula acaulis, Primula veris, 
Robinia pseudoacacia 
pan y quesillos  Robinia 
pseudoacacia 
pan y quesito  Capsella bursa-
pastoris, Erophila verna, 
Lavatera cretica, Malva 
nicaeensis, Malva sylvestris, 
Robinia pseudoacacia 
pan y quesito amarillo  
Diplotaxis catholica 
pan y quesito blanco  
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Capsella bursa-pastoris, 
Raphanus raphanistrum 
pan y quesitos  Lavatera 
cretica, Malva nicaeensis, 
Malva sylvestris 
pan y queso  Antirrhinum 
majus, Capsella bursa-pastoris, 
Diplotaxis catholica, Diplotaxis 
virgata, Linaria hirta, Potentilla 
erecta, Robinia pseudoacacia, 
Sedum acre, Sedum album, 
Sedum dasyphyllum, Teesdalia 
coronopifolia 
pan y vino  Cercis siliquastrum 
pan y vinu  Rumex acetosa 
panace  Opopanax chironium 
pánace  Opopanax chironium 
panace heracleo  Opopanax 
chironium 
panacea  Opopanax chironium 
panacea-bastarda  Opopanax 
chironium 
panacea-de-hércules  
Heracleum sphondylium 
panaceia-das-quedas  Arnica 
montana 
panadella  Rumex patientia 
panar  Malva parviflora 
panasco  Cuscuta minor, 
Dactylis glomerata 
panasco-das-moitas  Dactylis 
glomerata 
panblando  Alnus glutinosa 
pancachucho  Glycyrrhiza 
glabra 
panchoco  Scorzonera 
laciniata 
panciella  Corylus avellana 
pancierba  Thapsia villosa 
pancierva  Thapsia villosa 
pancochas  Anacyclus clavatus 
pancocho  Anacyclus radiatus, 
Scorzonera laciniata 
panconia  Reichardia picroides 
pancracio  Pancratium 
maritimum, Urginea maritima 
pandeirinha  Briza minor 
pandrurio  Acer 
pseudoplatanus 
pan-duz  Glycyrrhiza glabra 
panecal  Eryngium campestre 
panecetes  Malva 
panecico  Lavatera cretica, 
Malva sylvestris, Malva 
panecicos  Malva neglecta, 
Malva sylvestris 
panecillo  Malva sylvestris 
panecillo de Dios  Malva 
sylvestris 
panecillo de la Virgen  Malva 
sylvestris 
panecillos  Androsace maxima, 
Lavatera cretica, Malva 
sylvestris, Malva 
panecillos de malva  Lavatera 
cretica, Malva nicaeensis, 
Malva sylvestris 
panecitos  Malva sylvestris 
paneis  Pastinaca sativa 
panellera  Zea mays 
pan-e-queixo  Potentilla erecta 
panera  Rumex obtusifolius 
paneret de plata  Arabis alpina 
panes  Convolvulus arvensis, 
Malva moschata, Malva 
sylvestris 
panes de pastor  Lactuca 
serriola, Mantisalca salmantica 
panes de truca  Bryonia dioica 
panete  Malva sylvestris 
panetes  Malva sylvestris, 
Malva 
panezillos  Malva sylvestris 
panezs  Malva sylvestris 
pangí  Elaeagnus angustifolia 
pangino  Elaeagnus 
angustifolia 
panialadro  Centaurea aspera 
paniarado  Centaurea aspera 
panical  Echinops ritro, 
Echinops sphaerocephalus, 
Eryngium bourgatii, Eryngium 
campestre, Eryngium 
maritimum 
panical blanc  Eryngium 
bourgatii, Eryngium maritimum 
panical blau  Echinops ritro, 
Echinops sphaerocephalus, 
Eryngium bourgatii 
panical campestre  Eryngium 
campestre 
panical comú  Eryngium 
campestre 
panical de muntanya  
Eryngium bourgatii 
panical femella  Eryngium 
campestre 
panical mari  Eryngium 
maritimum 
panical marí  Eryngium 
maritimum 
panical marino  Eryngium 
maritimum 
panical punxen  Eryngium 
campestre 
panicardo  Cnicus benedictus, 
Eryngium campestre 
panicillo  Echinochloa crus-
galli, Setaria verticillata, Setaria 
viridis 
panicillos  Setaria verticillata, 
Setaria viridis 
panico de Indias  Zea mays 
panicol  Eryngium campestre 
paniçola  Setaria italica 
panicor  Anacyclus clavatus 
panicort  Anthemis arvensis 
panicostres  Anacyclus 
clavatus 
panicrost  Anacyclus clavatus 
panicrostos  Anacyclus 
clavatus 
panicuestro  Anacyclus 
clavatus 
paniega  Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius 
panieladro  Centaurea aspera 
panigroc  Anacyclus clavatus, 
Anacyclus valentinus 
panigroch  Anacyclus clavatus 
pániol  Lavandula angustifolia 
subsp. pyrenaica, Micromeria 
fruticosa 
paniqueses  Primula veris 
paniquesetes  Primula veris 
paniquesillo  Capsella bursa-
pastoris, Frankenia 
pulverulenta, Teesdalia 
nudicaulis 
paniqueso  Capsella bursa-
pastoris 
panis  Setaria italica 
panís  Setaria italica, Zea mays 
panís de l´India  Zea mays 
panís de l´Índia  Zea mays 
panis de las Indias  Zea mays 
paniso  Zea mays 
panisola  Setaria italica, 
Setaria verticillata, Setaria 
viridis 
panisola verde  Setaria viridis 
panissa  Setaria italica 
panissalla  Digitaria 
sanguinalis, Setaria verticillata 
panissola  Echinochloa crus-
galli, Panicum repens, Setaria 
pumila, Setaria verticillata, 
Setaria viridis, Setaria 
panissola apegalosa  Setaria 
verticillata 
panissola llapassa  Setaria 
verticillata 
panissola repent  Panicum 
repens 
panissola verda  Setaria viridis 
paniza  Zea mays 
paniza de maíz  Zea mays 
paniza roja  Zea mays 
panizalla  Setaria verticillata 
panizera  Zea mays 
panizo  Panicum repens, 
Paspalum paspalodes, Setaria 
italica, Zea mays 
panizo americano  Zea mays 
panizo basto  Zea mays 
panizo común  Setaria italica 
panizo de Daimiel  Pennisetum 
americanum 
panizo de Indias  Zea mays 
panizo de las Indias  Zea 
mays 
panizo escobero  Panicum 
miliaceum, Sorghum bicolor 
panizo español  Setaria italica 
panizo gordo  Zea mays 
panizo loco  Piptatherum 
paradoxum 
panizo mijo  Sorghum bicolor 
panizo negro  Pennisetum 
americanum, Piptatherum 
miliaceum, Sorghum bicolor 
panizo rosero  Sorghum 
bicolor 
panizo silvestre  Setaria viridis 
panizo tostonero  Zea mays 
panizu  Zea mays 
panji  Elaeagnus angustifolia 
panjí  Elaeagnus angustifolia 
panocha  Zea mays 
panocha de jara  Cytinus 
hypocistis 
panochas  Zea mays 
panoja  Zea mays 
panojas  Zea mays 
panolla  Zea mays 
panolla de panís  Zea mays 
panos de Nosa Señora  
Papaver rhoeas 
panotxa  Zea mays 
panoyo  Senecio vulgaris 
panpa-lezka  Cortaderia 
selloana 
panporcino  Cyclamen 
repandum 
panqueixo  Capsella bursa-
pastoris, Primula veris, Primula 
vulgaris 
panqueses  Primula veris 
panquesillo  Capsella bursa-
pastoris 
pansa  Vitis vinifera 
pansas de guineu  Paris 
quadrifolia 
pansera  Artemisia campestris 
subsp. glutinosa 
panses de guineu  Paris 
quadrifolia 
pantaloes de cuco  Linaria 
triornithophora 
pantalois de cuco  Linaria 
triornithophora 
pantalones del cucu  Digitalis 
purpurea 
pantauma  Viscum cruciatum 
pantierno  Alnus glutinosa 
panujo  Vicia ervilia 
panzilharr  Phaseolus vulgaris 
panzo silvestre  Setaria viridis 
pañaladro  Centaurea aspera 
pañales de la Virgen  Linum 
suffruticosum 
pañalitos del Niño Jesús  
Fumaria officinalis 
pañega  Rumex conglomeratus 
pâo  Secale cereale 
pao de San Guirgorico  
Prunus padus 
pao de San Guirgorio  Prunus 
padus 
pao-de-leite  Primula vulgaris 
pâo-de-leite  Primula acaulis, 
Primula vulgaris 
pâo-de-passarinho  Panicum 
miliaceum 
paô-de-porco  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
pâo-de-rola  Briza maxima 
pâo-e-queijo  Primula vulgaris 
pao-guirgoriño  Prunus padus 
pao-guirgorio  Prunus padus 
paô-porcino  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
pâo-porcino  Cyclamen 
purpurascens 
pâo-posto  Anacyclus radiatus 
paoxa  Trifolium pratense 
papa  Helianthus tuberosus, 
Solanum tuberosum 
papa americana  Solanum 
tuberosum 
papa del Perú  Solanum 
tuberosum 
papagai  Amaranthus 
caudatus, Amaranthus tricolor, 
Impatiens balsamina 
papagaio  Celosia argentea 
var. cristata 
papagaios  Impatiens 
balsamina, Tropaeolum majus 
papagaíto  Consolida regalis 
papagall  Amaranthus 
caudatus, Amaranthus tricolor 
papagall de primavera  
Primula veris 
papagalls  Primula elatior, 
Primula veris 
papagalls de primavera  
Primula elatior, Primula veris, 
Primula veris subsp. columnae 
papagayo  Amaranthus tricolor 
papagayos  Impatiens 
balsamina 
papamoscas  Silene armeria 
papamoscas marino  Silene 
littorea 
papantzea  Viola tricolor 
papantzu  Viola tricolor 
paparás  Delphinium 
staphisagria 
paparáz  Delphinium 
staphisagria 
paparicâo  Hypericum 
perforatum 
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paparietaria  Parietaria judaica 
papariu  Papaver rhoeas 
paparota  Papaver rhoeas 
paparra  Delphinium 
staphisagria 
paparrás  Delphinium 
staphisagria 
paparraz  Delphinium 
staphisagria 
paparráz  Delphinium 
staphisagria 
paparrón  Delphinium 
staphisagria 
papas  Solanum melongena, 
Solanum tuberosum 
papas americanas  Solanum 
tuberosum 
papas del Perú  Solanum 
tuberosum 
papaula  Papaver rhoeas 
papaver blanco  Papaver 
somniferum 
papaver cornudo  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
papaver espumoso  
Centaurea cyanus 
papelillo  Paronychia argentea 
papellidas  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus 
pendulinus 
papellides  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
papera  Ranunculus bulbosus 
paperines  Aquilegia vulgaris 
papir  Cyperus papyrus 
papiro  Cyperus papyrus 
papirondo  Launaea 
arborescens 
papirus  Cyperus papyrus 
papo de vieja  Hormathophylla 
spinosa, Launaea lanifera, 
Teucrium pseudochamaepitys 
papoburrero  Launaea 
arborescens 
papôes  Antirrhinum majus 
papoila  Papaver rhoeas 
papoila-da-china  Alcea rosea 
papoila-longa  Papaver 
dubium 
papoila-ordinaria  Papaver 
rhoeas 
papoila-peluda  Papaver 
hybridum 
papoila-pontuda  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
papoilas-de-hollanda  Papaver 
somniferum 
papoila-vermelha  Papaver 
rhoeas 
papoileira  Papaver rhoeas 
papol  Lepidium draba 
papola  Cardaria draba, 
Papaver rhoeas, Papaver 
somniferum 
pàpola  Bellardia trixago 
papola peluda  Papaver 
argemone, Papaver hybridum 
papola-ordinaria  Papaver 
rhoeas 
papolas  Bellardia trixago, 
Lepidium draba 
pápolas  Cardaria draba 
papoleira  Papaver rhoeas 
papoles  Bellardia trixago, 
Cardaria draba, Lepidium draba 
paporruyo  Launaea lanifera 
papoula  Papaver argemone, 
Papaver rhoeas 
papoula marela  Meconopsis 
cambrica 
papoula-brava  Papaver 
rhoeas 
papoula-da-india  Papaver 
somniferum 
papoula-das-praias  Glaucium 
flavum 
papoula-das-searas  Papaver 
rhoeas 
papoula-de-holanda  Papaver 
somniferum 
papoula-do-ópio  Papaver 
somniferum 
papoula-longa  Papaver 
dubium 
papoula-longa-peluda  
Papaver argemone 
papoula-ordinaria  Papaver 
rhoeas 
papoula-ordinária  Papaver 
rhoeas 
papoula-ouriçada  Papaver 
hybridum 
papoula-peluda  Papaver 
hybridum 
papoula-pontuda  Glaucium 
flavum 
papoula-rubra  Papaver 
rhoeas 
papoula-vermelha  Papaver 
rhoeas 
papoula-vulgar  Papaver 
rhoeas 
papovieja  Launaea 
arborescens, Launaea lanifera 
papoya  Papaver somniferum 
paprica  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
paprika  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
papu  Santolina 
chamaecyparissus 
para-buey  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. 
antiquorum 
paradella  Rumex acetosa, 
Rumex conglomeratus, Rumex 
crispus, Rumex obtusifolius, 
Rumex patientia, Rumex 
pulcher, Rumex 
paradella alpina  Rumex 
alpinus, Rumex pseudalpinus 
paradella conglomerada  
Rumex conglomeratus 
paradella crespa  Rumex 
crispus 
paradella de canyissar  
Rumex hydrolapathum 
paradella de cap de bou  
Rumex bucephalophorus 
paradella de galàpet  Rumex 
patientia 
paradella longifòlia  Rumex 
longifolius 
paradella mollerosa  Rumex 
pulcher 
paradella obtusifòlia  Rumex 
obtusifolius 
paradella sanguínia  Rumex 
sanguineus 
paradelles  Rumex 
conglomeratus 
paradells  Gladiolus communis, 
Gladiolus italicus 
paradísia  Paradisea liliastrum 
paraella  Rumex crispus 
paraguaio  Prunus persica var. 
compressa 
paraguaiondo  Prunus persica 
var. compressa 
paraguas  Achillea millefolium, 
Conopodium capillifolium 
subsp. subcarneum, 
Conopodium pyrenaeum, 
Daucus carota, Thapsia villosa 
paraguas de los murios  
Umbilicus rupestris 
paraguayo  Prunus persica var. 
compressa 
paragüicas  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. maximus, 
Thapsia villosa 
paragüinos  Umbilicus 
rupestris 
paraigüets  Cyperus 
alternifolius, Cyperus eragrostis, 
Daucus carota 
paraíso  Calluna vulgaris, 
Elaeagnus angustifolia, Melia 
azedarach, Salix 
paramà  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum, 
Papaver rhoeas 
paramà alpí  Papaver 
lapeyrousianum 
paramans  Papaver rhoeas 
parantze-bedarr  Medicago 
sativa 
parantze-belarr  Medicago 
sativa 
paraviejo  Launaea 
arborescens, Launaea lanifera 
paraxiños  Delphinium ajacis 
paraza  Betula alba 
parda  Vicia articulata, Vicia 
monantha 
parda-dos-trasmontanos  
Vicia articulata 
pardalera  Stellaria media 
pardella  Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius 
pare i fill  Pallenis spinosa 
pare y fí  Asteriscus aquaticus 
paredaña  Parietaria judaica 
pare-i-fill  Asteriscus aquaticus, 
Pallenis spinosa 
pareira  Vitis vinifera 
parela  Rumex patientia 
parenostre  Melia azedarach 
paretaina  Parietaria judaica 
paretaña  Hedera helix, 
Parietaria judaica 
parietaria  Parietaria diffusa, 
Parietaria judaica, Parietaria 
officinalis 
parietária  Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
parietària  Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
parietaria caracolera  
Parietaria judaica 
parietaria-do-reyno  Parietaria 
lusitanica 
parietária-portuguesa  
Parietaria lusitanica 
paris  Paris quadrifolia 
parisetta  Paris quadrifolia 
paritaria  Parietaria officinalis 
parma  Chamaerops humilis, 
Iris germanica, Phoenix 
dactylifera 
parmito  Iris germanica, 
Phoenix dactylifera 
parnasia  Parnassia palustris 
paroníquia  Paronychia 
argentea, Paronychia 
paroníquia argentada  
Paronychia argentea 
paroníquia de roca  
Paronychia kapela, Paronychia 
kapela subsp. serpyllifolia 
paroníquia equinulada  
Paronychia echinulata 
paroníquia nívia  Paronychia 
capitata 
paroníquia poligonifòlia  
Paronychia polygonifolia 
paroníquia sufruticosa  
Paronychia suffruticosa 
paroníquia-ouriçada  
Paronychia echinulata 
paronychia  Asplenium ruta-
muraria 
paronychia-ordinaria  
Paronychia argentea 
paronychia-ourizada  
Paronychia echinulata 
parot  Orobanche foetida 
parquinsònia  Parkinsonia 
aculeata 
parra  Bryonia dioica, Corylus 
avellana, Humulus lupulus, 
Morus alba, Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
parra borda  Vitis vinifera 
parra borde  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
parra brava  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
parra bravía  Vitis vinifera 
parra cultivada  Vitis vinifera 
parra de culebra  Bryonia 
dioica 
parra de lagarto  Bryonia 
dioica 
parra de sapo  Bryonia dioica 
parra de uvas  Vitis vinifera 
parra garabatela  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
parra llambrusquera  Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
parra salvaje  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
parra silvestre  Humulus 
lupulus, Lonicera etrusca, Vitis 
vinifera, Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
parra soteña  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
parra verge  Parthenocissus 
quinquefolia 
parra virgen  Parthenocissus 
quinquefolia 
parra zarzalera  Bryonia dioica 
parraca  Picris hieracioides 
parracas  Picris hieracioides 
parral  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
parral de sapo  Bryonia dioica 
parramina  Bellis perennis 
parrapus  Papaver rhoeas 
parrapús  Papaver rhoeas 
parraques  Picris hieracioides 
parras  Vitis rupestris, Vitis 
vinifera 
parras bordes  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
parras de culebra  Bryonia 
dioica 
parras parreñas  Vitis rupestris 
parrastu  Medicago sativa 
parreira  Vitis vinifera 
parreña  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
parreñas silvestres  Vitis 
rupestris 
parrera  Vitis vinifera 
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parres  Vitis vinifera 
parrilla  Bryonia dioica, 
Clematis vitalba, Rubus 
caesius, Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
parrín  Delphinium staphisagria 
parriza  Solanum dulcamara, 
Vitis vinifera, Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
parrocha  Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
parromina real  Primula veris 
parrón  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
parrote  Panicum miliaceum 
parru  Corylus avellana 
parrucha  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
parruzera  Vitis vinifera 
partesana  Sisymbrium irio 
parvilla  Rubus ulmifolius 
pas de formiga  Alyssum 
maritimum 
pasa  Vitis vinifera 
pasacaminos  Corrigiola 
litoralis, Polygonum arenastrum, 
Polygonum aviculare 
pasacamins  Corrigiola litoralis 
pasailora  Filipendula ulmaria 
pasajera  Lysimachia 
ephemerum 
pascamins  Corrigiola litoralis 
páscoas  Primula vulgaris 
pascoinhas  Coronilla emerus, 
Coronilla valentina subsp. 
glauca 
pascoínhas  Coronilla glauca, 
Coronilla valentina subsp. 
glauca 
pascuala  Prunus dulcis 
pascuero  Euphorbia 
pulcherrima 
pascueta  Bellis annua, Bellis 
perennis 
pasiensia  Rumex patientia 
pasiflora  Passiflora caerulea, 
Passiflora incarnata 
pasiga nasus  Lychnis 
coronaria 
pasio-lore  Passiflora 
pasionaria  Digitalis purpurea, 
Passiflora caerulea, Passiflora 
incarnata, Passiflora 
pasmo bedarr  Chelidonium 
majus 
pasmo-belar loregorri  
Anagallis arvensis 
pasmo-belarra  Anagallis 
arvensis, Anagallis foemina 
paso de asno  Tussilago 
farfara 
pasote  Chenopodium 
ambrosioides 
pasotle  Chenopodium 
ambrosioides 
paspayás  Hordeum murinum 
pasqüeta  Anemone nemorosa, 
Bellis annua, Bellis perennis, 
Bellis sylvestris, Bellis 
passa  Vitis vinifera 
passacamins  Corrigiola 
litoralis, Herniaria glabra, 
Polygonum aviculare 
passacamins comú  
Polygonum aviculare 
passacamins d´areny  
Corrigiola litoralis 
passacamins equisetiforme  
Polygonum equisetiforme 
passacamins marí  Polygonum 
maritimum 
passacamins romà  
Polygonum romanum 
passarella  Aquilegia vulgaris 
passarelles  Heliotropium 
europaeum 
passarinhos  Delphinium 
pentagynum 
passerella  Aquilegia vulgaris, 
Heliotropium europaeum 
passerina  Thymelaea hirsuta 
passiflora  Passiflora caerulea, 
Passiflora incarnata 
passionària  Passiflora 
caerulea 
passionera  Passiflora 
caerulea 
passionera blava  Passiflora 
caerulea 
pastana  Daucus carota 
pastanada  Daucus carota 
pastanaga  Crithmum 
maritimum, Daucus carota, 
Daucus carota subsp. maximus, 
Daucus carota subsp. sativus 
pastanaga borda  Daucus 
carota, Daucus carota subsp. 
hispanicus 
pastanaga cultivada  Daucus 
carota 
pastanaga d´ase  Daucus 
carota, Daucus carota subsp. 
maximus 
pastanaga d´hort  Pastinaca 
sativa 
pastanaga marina  Daucus 
carota 
pastanaga toscana  Sium 
sisarum 
pastanaga vera  Daucus carota 
subsp. sativus 
pastanagre  Daucus carota 
pastel  Isatis tinctoria 
pastel castellano  Isatis 
tinctoria 
pastel cultivado  Isatis tinctoria 
pastel de Portugal  Isatis 
platyloba 
pastel para teñir  Isatis 
tinctoria 
pastel silvestre  Isatis tinctoria 
pastela  Phyllitis scolopendrium 
pastel-bravo  Isatis platyloba 
pastel-de-tras-os-montes  
Isatis platyloba 
pastel-dos-tintureiros  Isatis 
tinctoria 
pastell  Isatis tinctoria 
pastell de tintorers  Isatis 
tinctoria 
pastel-menor-dos-tintureiros  
Isatis platyloba 
pastel-propia-do-reino  Isatis 
platyloba 
pastenaga  Daucus carota, 
Pastinaca sativa 
pastillo  Brachypodium 
retusum 
pastinaca  Daucus carota, 
Pastinaca sativa 
pastinaca bastarda  Ammi 
visnaga 
pastinaca marina  Crithmum 
maritimum 
pastinaca-das-hortas  
Pastinaca sativa 
pastinaga  Daucus carota, 
Pastinaca sativa 
pastinagues  Ammi visnaga 
pasto  Brachypodium retusum, 
Brachypodium, Bromus rubens, 
Deschampsia media, Fagus 
sylvatica, Piptatherum 
miliaceum 
pasto azul  Poa annua 
pasto burrero  Brachypodium 
retusum 
pasto cervino  Sium sisarum 
pasto de haya  Fagus sylvatica 
pasto del Sudán  Sorghum 
sudanense 
pasto sudán  Sorghum 
sudanense 
pasto-de-beado  Sium sisarum 
pasto-de-veado  Pastinaca 
sativa 
pastora  Onosma echioides 
pastoras  Muscari comosum, 
Muscari 
pastorella  Gentiana verna 
pastor-saku  Capsella bursa-
pastoris 
pastura  Poa annua 
pastura anual  Poa annua 
pastura bulbosa  Poa bulbosa 
pastura caparrera  Briza media 
pastura maritima  Cutandia 
maritima 
pata blanca  Holcus lanatus 
pata caball  Tussilago farfara 
pata caballo  Tussilago farfara 
pata de asno  Tussilago farfara 
pata de bou  Arum maculatum 
pata de caball  Petasites 
hybridus, Tussilago farfara 
pata de caballo  Petasites 
hybridus, Tussilago farfara 
pata de cabra  Anthyllis 
vulneraria subsp. iberica, 
Lonicera caprifolium, Lonicera 
etrusca 
pata de galiña  Cynodon 
dactylon 
pata de gall  Digitaria 
sanguinalis 
pata de gallina  Cynodon 
dactylon, Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Lamium 
maculatum, Potentilla reptans, 
Ranunculus acris subsp. 
despectus, Ranunculus 
bulbosus, Ranunculus 
muricatus, Ranunculus repens, 
Viburnum lantana 
pata de gallo  Capsella bursa-
pastoris, Cynodon dactylon, 
Echinochloa colonum, 
Echinochloa crus-galli, Erodium 
cicutarium, Lonicera etrusca, 
Potentilla reptans, Teucrium 
chamaedrys 
pata de ganso dos valos  
Chenopodium murale 
pata de liebre  Trifolium 
arvense 
pata de lobo  Alchemilla 
vulgaris, Alchemilla 
xanthochlora, Geum urbanum, 
Lycopus europaeus, 
Ranunculus acris, Ranunculus 
repens 
pata de mula  Tussilago farfara 
pata de mulo  Tussilago farfara 
pata de onso  Alchemilla 
xanthochlora, Alchemilla 
pata de perdiz  Cornus 
sanguinea, Fumana ericoides, 
Geranium columbinum, 
Polygonum lapathifolium 
pata de perdiz colorá  Alkanna 
tinctoria 
pata de perro  Andryala 
integrifolia, Andryala laxiflora, 
Ranunculus trilobus 
pata de pollo  Cynodon 
dactylon 
pata de vaca  Tussilago farfara 
pata gallina  Calendula 
arvensis 
pata oso  Anthyllis vulneraria 
subsp. iberica 
pata-buey  Tussilago farfara 
pataca  Helianthus tuberosus, 
Solanum tuberosum 
pataca de caña  Helianthus 
tuberosus 
pataca de pala  Helianthus 
tuberosus 
patacabra  Anthyllis vulneraria 
subsp. argyrophylla 
patacana  Conopodium 
capillifolium subsp. 
subcarneum, Conopodium 
pyrenaeum 
patacas  Helianthus tuberosus 
patacas de palo  Helianthus 
tuberosus 
pataculos  Rosa 
pata-de-lobo  Geum urbanum, 
Orchis mascula 
patagallina  Digitaria 
sanguinalis, Heracleum 
sphondylium, Ranunculus acris 
subsp. despectus, Viburnum 
lantana 
patagallo  Clematis flammula, 
Pallenis spinosa 
patagusano  Salsola 
vermiculata 
patagusanos  Suaeda pruinosa 
pataka  Helianthus tuberosus 
patalloba  Ranunculus repens 
patallobu  Ranunculus 
bulbosus subsp. castellanus, 
Ranunculus 
patallón  Ranunculus bulbosus 
subsp. castellanus 
patalo  Ranunculus repens 
pataloba  Ranunculus repens 
patalobar  Ranunculus repens 
patalobo  Ranunculus acris, 
Ranunculus repens, 
Ranunculus sardous 
patalou  Ranunculus sceleratus 
patalou-dos-vales  
Ranunculus sceleratus 
pataluco-dos-vales  
Ranunculus sceleratus 
patana  Solanum tuberosum 
pataqueira  Solanum 
tuberosum 
pataquera  Helianthus 
tuberosus, Solanum tuberosum 
patarata  Solanum tuberosum 
pataroca  Solanum tuberosum 
patarrábia  Beta vulgaris 
patas  Heracleum sphondylium, 
Heracleum sphondylium subsp. 
montanum, Hypochoeris 
radicata 
patata  Cyperus rotundus, 
Helianthus tuberosus, Solanum 
tuberosum 
patata azul  Solanum 
tuberosum 
patata azulona  Solanum 
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tuberosum 
patata ballestera  Solanum 
tuberosum 
patata blanca  Solanum 
tuberosum 
patata blanca larga  Solanum 
tuberosum 
patata boyuna  Solanum 
tuberosum 
patata camerana  Solanum 
tuberosum 
patata colorada  Solanum 
tuberosum 
patata de canya  Helianthus 
tuberosus 
patata de caña  Helianthus 
tuberosus 
patata de gloria  Solanum 
tuberosum 
patata de isla  Solanum 
tuberosum 
patata de Málaga  Ipomoea 
batatas 
patata de pala  Helianthus 
tuberosus 
patata de palo  Helianthus 
tuberosus 
patata de piña  Solanum 
tuberosum 
patata de riñón  Solanum 
tuberosum 
patata de tierra  Helianthus 
tuberosus 
patata dulce  Ipomoea batatas 
patata francesa  Solanum 
tuberosum 
patata gallega  Solanum 
tuberosum 
patata holandesa  Solanum 
tuberosum 
patata inglesa  Solanum 
tuberosum 
patata larguilla  Solanum 
tuberosum 
patata mahonesa  Solanum 
tuberosum 
patata manchega  Solanum 
tuberosum 
patata mantecosa de Francia  
Solanum tuberosum 
patata morena  Solanum 
tuberosum 
patata morenera  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
patata murenera  Cyclamen 
balearicum 
patata petorrera  Helianthus 
tuberosus 
patata roja redonda  Solanum 
tuberosum 
patata tumba  Helianthus 
tuberosus 
patata turma  Helianthus 
tuberosus 
patatas  Solanum tuberosum 
patatas barronas  Solanum 
tuberosum 
patatas de caña  Helianthus 
tuberosus 
patatas de la Mancha  
Solanum tuberosum 
patatas de Málaga  Ipomoea 
batatas 
patatas de riñón  Solanum 
tuberosum 
patatas de rosa  Solanum 
tuberosum 
patatas gallegas  Solanum 
tuberosum 
patatas inglesas  Solanum 
tuberosum 
patatas manchegas  Solanum 
tuberosum 
patatera  Solanum tuberosum 
patates  Solanum tuberosum 
patatica  Cyperus rotundus 
patatilla  Aetheorhiza bulbosa 
patato  Solanum tuberosum 
pataturria  Romulea clusiana 
patayoba  Ranunculus repens 
patayoba de la pradera  
Ranunculus acris subsp. 
despectus, Ranunculus repens 
patelo  Ranunculus acris, 
Ranunculus bulbosus, 
Ranunculus bulbosus subsp. 
aleae, Ranunculus repens, 
Ranunculus sceleratus 
patelos  Ranunculus repens 
patena  Portulaca oleracea 
patenostre  Melia azedarach 
paternostera  Withania 
frutescens 
paternostrera  Withania 
frutescens 
pates de gatu  Eryngium 
bourgatii 
patetas  Buxus sempervirens 
patetas de gato  Ranunculus 
bulbosus, Ranunculus 
patetes de Nostre Senyor  
Ceterach officinarum 
patica de gallo  Calendula 
arvensis, Lamium amplexicaule 
patica gallina  Calendula 
arvensis 
paticas de mona  Thymus 
zygis 
patico  Tilia platyphyllos 
patilobo  Alchemilla vulgaris, 
Alchemilla xanthochlora, 
Aphanes arvensis, Geum 
urbanum, Lycopus europaeus, 
Ranunculus repens 
patilobos  Ranunculus repens 
patinha  Lythrum portula 
patita  Armeria alliacea 
patita de burro  Gynandriris 
sisyrinchium 
patitas de cigüeña  Armeria 
arenaria subsp. segoviensis 
patos  Urtica urens 
patulo  Ranunculus repens, 
Ranunculus sceleratus 
patxáka  Malus sylvestris 
patxaran  Prunus spinosa 
patxarán  Prunus spinosa 
patxarana  Prunus spinosa 
pau de San Guirgorico  
Prunus padus 
pau de San Guirgoriño  
Prunus padus 
pau de San Guirgorio  Prunus 
padus 
pau do demo  Alnus glutinosa 
pau gregoriño  Prunus padus 
pau grigoriño  Prunus padus 
pau guirgoriño  Prunus padus 
pau virandoiro  Sambucus 
nigra 
pau-cachucho  Glycyrrhiza 
glabra 
pau-doce  Glycyrrhiza glabra 
pau-ferro  Acer negundo 
pauguirgoriño  Euonymus 
europaeus 
paula  Lepidium draba 
paulina  Stellaria media, 
Veronica officinalis 
pauma  Chamaerops humilis 
paumera  Chamaerops humilis 
paupeley  Mentha aquatica 
paupolhas  Papaver rhoeas 
pau-virandoiro  Sambucus 
nigra 
pavea coucha  Prunus persica 
pavea duracina  Prunus 
persica 
paveeira  Prunus persica 
paveisa  Arrhenatherum elatius 
subsp. bulbosum 
pavia  Aesculus pavia 
pavía  Prunus armeniaca, 
Prunus persica 
pavía abridera  Prunus persica 
pavía ácida  Prunus persica 
pavía blanca  Prunus persica 
pavía dulce  Prunus persica 
pavía duracina  Prunus persica 
pavía imperial  Prunus persica 
pavía rosa  Prunus persica 
pavía teta de Venus  Prunus 
persica 
pavía troyana  Prunus persica 
pavial  Prunus persica 
paviar  Prunus armeniaca 
pavieira  Prunus persica 
pavieiro  Prunus persica 
pavier  Prunus persica 
pavío  Prunus armeniaca, 
Prunus persica 
páxara  Ulmus minor 
paxaran  Prunus spinosa 
paxarines  Rhinanthus 
angustifolius 
paxariño  Aquilegia vulgaris 
paxariños  Aquilegia dichroa, 
Aquilegia vulgaris, Aquilegia 
vulgaris subsp. nevadensis, 
Consolida ajacis, Consolida 
ambigua, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens, 
Cymbalaria muralis, Linaria 
triornithophora 
paxariños amarelos  Linaria 
caesia 
paxariños azuis  Linaria 
triornithophora 
paxitos  Chrysanthemum 
coronarium 
payeta  Reseda luteola 
payo  Fagus sylvatica 
paza  Arctium minus 
pazote  Chenopodium 
ambrosioides, Jasonia glutinosa 
pé de boi  Oenanthe crocata 
pé de bou  Angelica sylvestris 
pe de galiña  Fumaria 
officinalis, Ranunculus bulbosus 
pé de galiña  Cynodon 
dactylon, Fumaria muralis, 
Fumaria officinalis, Fumaria 
pé de gallina  Ranunculus 
bulbosus 
pé de ganso  Chenopodium 
bonus-henricus 
pé de gato  Ranunculus repens 
pé de grifo  Helleborus foetidus 
pé de lebre  Cytinus hypocistis 
pé de león  Alchemilla 
xanthochlora, Aphanes arvensis 
pé de lobo  Lycopodium 
clavatum, Lycopus europaeus, 
Ranunculus repens 
pé de múa  Viola odorata 
pe de oso  Heracleum 
sphondylium 
pé de oso  Acanthus mollis 
pé de osso  Acanthus mollis 
pe de pato  Ranunculus repens 
pé de paxaro  Ornithopus, 
Polygonum arenastrum, 
Polygonum aviculare, 
Polygonum rurivagum 
pe de perdiz  Erodium 
ciconium 
pé de pita  Asphodelus albus 
pe de pombo  Ornithopus 
sativus 
pé de puldriño  Ranunculus 
repens 
pé de sapo  Conium 
maculatum 
pé de urso  Acanthus mollis 
pé de Xesús  Lotus 
corniculatus 
pé do sapo  Conium 
maculatum 
pebera  Lonicera etrusca 
peberela  Thymus piperella 
peberella  Thymus piperella 
pebet de Dios  Lonicera 
etrusca 
pebre  Capsicum annuum, 
Piper nigrum 
pebre bord  Vitex agnus-castus 
pebre bord ximbra  Vitex 
agnus-castus 
pebre bort  Vitex agnus-castus 
pebre cirereta  Capsicum 
annuum 
pebre d´aigua  Polygonum 
hydropiper 
pebre d´ase  Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
pebre d´aygua  Polygonum 
hydropiper 
pebre de banyeta  Capsicum 
annuum, Capsicum frutescens 
pebre de bañeta  Capsicum 
annuum 
pebre de cirereta  Capsicum 
frutescens 
pebre de frare  Vitex agnus-
castus 
pebre de ruc  Reseda lutea 
pebre foll  Vitex agnus-castus 
pebre foll d´Espanya  Vitex 
agnus-castus 
pebre negre  Piper nigrum 
pebreboner  Schinus molle, 
Vitex agnus-castus 
pebre-bort  Schinus molle 
pebrella  Thymus piperella 
pebrer  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens, Piper 
nigrum, Schinus molle 
pebrer bord  Schinus molle 
pebrer de banyeta  Capsicum 
frutescens 
pebrer de cirereta  Capsicum 
frutescens 
pebrer de morro de bou  
Capsicum frutescens 
pebrer desmai  Schinus molle 
pebrer foll d´Espanya  Vitex 
agnus-castus 
pebrera  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
pebrera de coralet  Capsicum 
annuum, Capsicum frutescens 
pebrerera  Capsicum 
frutescens 
pebreres  Capsicum annuum 
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pebreres coentes  Capsicum 
annuum 
pebrerola  Satureja montana, 
Thymus piperella 
pebreta  Nigella sativa 
pebrilla  Thymus piperella 
pebrina  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
pebrinella  Thymus piperella 
pebrinera  Capsicum 
frutescens 
pebrot  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
pebrot coent  Capsicum 
annuum, Capsicum frutescens 
pebrot cuent  Capsicum 
annuum 
pebrot de morro de bou  
Capsicum frutescens 
pebrot picant  Capsicum 
annuum, Capsicum frutescens 
pebroter  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
pebrotera  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
pebrotera borda  Cynanchum 
vincetoxicum, Vincetoxicum 
hirundinaria, Vincetoxicum 
hirundinaria subsp. 
intermedium, Vincetoxicum 
nigrum 
pebrotera boscana  
Vincetoxicum hirundinaria, 
Vincetoxicum nigrum 
pebrotera de jardí  Solanum 
pseudocapsicum 
pebrotes  Reseda stricta 
pebrotés  Reseda lutea 
pebrots  Physalis alkekengi 
pebrots de ruc  Reseda 
phyteuma 
pecego-d´estio  Prunus 
persica 
pecego-d´inverno  Prunus 
persica 
pecego-d´outono  Prunus 
persica 
pecego-temporâo  Prunus 
persica 
pecegueira-da-praia  
Polygonum maritimum 
pecegueiro  Prunus persica 
pech  Atropa bella-donna 
pecosa  Begonia 
peculilla  Primula veris, Primula 
vulgaris 
pedaços  Picris hieracioides 
pedamarro  Quercus faginea, 
Quercus lusitanica 
pe-de-becerro  Arum italicum, 
Arum maculatum 
pé-de-bezerro  Arum italicum, 
Arum maculatum 
pe-de-burro  Arum italicum, 
Crocus serotinus 
pé-de-burro  Crocus serotinus 
subsp. clusii, Gynandriris 
sisyrinchium 
pé-de-burros  Gynandriris 
sisyrinchium 
pé-de-galinha  Digitaria 
sanguinalis 
pê-de-galîña  Ranunculus 
bulbosus 
pé-de-gallo  Echinochloa crus-
galli 
pé-de-gallo-bastardo  
Humulus lupulus 
pé-de-galo  Echinochloa crus-
galli, Humulus lupulus 
pé-de-ganço  Chenopodium 
murale, Chenopodium urbicum 
pé-de-ganso  Chenopodium 
murale 
pé-de-ganso-dos-sapaes  
Suaeda vera 
pé-de-gato  Antennaria dioica, 
Humulus lupulus 
pe-de-leâo  Alchemilla vulgaris, 
Ranunculus bullatus, 
Ranunculus sceleratus 
pé-de-leâo  Alchemilla glabra, 
Alchemilla vulgaris, Alchemilla 
xanthochlora, Geum urbanum, 
Potentilla erecta 
pé-de-lebre  Trifolium arvense 
pé-de-lobo  Lycopodium 
pé-de-paxaro  Polygonum 
aviculare 
pedetes  Silene vulgaris 
pedetes de Cristo  Muscari 
neglectum 
pedetes de Dios  Muscari 
comosum 
pedetes de Nuestro Señor  
Muscari neglectum 
pé-de-urso  Acanthus mollis 
pedicularis comosa  
Pedicularis comosa 
pedicularis foliosa  Pedicularis 
foliosa 
pedicularis mixta  Pedicularis 
mixta 
pedicularis pirinenca  
Pedicularis pyrenaica 
pedigüeña  Chelidonium majus 
pedo-de-burro  Centaurea 
scabiosa 
pedorrera  Erica multiflora, 
Putoria calabrica 
pedos de lobo  Orobanche 
latisquama 
pedra de rinyó  Tribulus 
terrestris 
pedrafic  Pallenis spinosa 
pedrairo  Acer pseudoplatanus, 
Platanus occidentalis 
pedrarols  Lathyrus sativus 
pedreiro  Platanus occidentalis 
pedrelo  Lathyrus sativus 
pedrenca  Bituminaria 
bituminosa, Plantago coronopus 
pedrenca marina  Plantago 
crassifolia 
pedrerol  Lathyrus cicera, 
Lathyrus sativus 
pedrerols  Lathyrus cicera 
pedrete  Lathyrus sativus 
pedrilla  Thymus piperella 
pedrol  Lathyrus cicera 
pedrolera  Lathyrus sativus 
pedroles  Lathyrus sativus 
pedrolo  Vicia faba 
pedrolos  Lathyrus sativus 
pedrón  Lathyrus sativus 
pedros  Mirabilis jalapa 
pedrosa  Aethionema saxatile, 
Centranthus calcitrapae 
pedruelo  Lathyrus sativus 
pega  Rubia 
pega ropas  Galium aparine 
pegadillo  Arctium lappa, 
Arctium minus 
pegadillos  Arctium lappa, 
Arctium minus 
pegadizos  Arctium lappa, 
Arctium minus, Galium aparine 
pegajosa  Galium tricornutum, 
Rubia peregrina, Setaria 
verticillata 
pegajosas  Parietaria judaica 
pegajosillo  Galium tricornutum 
pegajosos  Arctium lappa, 
Arctium minus 
pegalosa  Galium aparine, 
Parietaria judaica, Setaria 
verticillata 
pegalosilla  Setaria verticillata 
pegamaça  Arctium lappa, 
Arctium minus 
pegamaçeira-maior  Arctium 
lappa, Arctium minus 
pegamaçeira-menor  Xanthium 
strumarium 
pegamaço-maior  Arctium 
lappa 
pegamaço-minor  Arctium 
minus 
pegamanos  Galium aparine, 
Isatis tinctoria 
pegamás  Arctium lappa, 
Arctium minus 
pegamassa  Arctium lappa, 
Arctium minus, Xanthium 
strumarium 
pegamasso  Arctium lappa, 
Arctium minus 
pegamasso-maior  Arctium 
lappa 
pegamasso-menor  Arctium 
minus 
pegamoscas  Antirrhinum 
graniticum subsp. boissieri, 
Ononis natrix, Ononis natrix 
subsp. hispanica, Ononis 
viscosa subsp. foetida, Silene 
muscipula 
pegamosques  Dittrichia 
viscosa 
peganovios  Rubia peregrina 
pegapiedras  Rhamnus 
myrtifolia 
pegarrosilla  Rubia tinctorum 
pegatinas  Rubia peregrina 
pegote  Arctium lappa 
pegoteras  Arctium minus 
pegotes  Arctium lappa, 
Arctium minus, Xanthium 
spinosum 
pegotes de espiño  Xanthium 
spinosum 
pegués de Dios  Lonicera 
etrusca 
peine  Carduus crispus, Carlina 
acaulis 
peine de asno  Ononis repens 
subsp. australis, Ononis 
spinosa 
peine de bruja  Dipsacus 
fullonum, Erodium cicutarium 
peine de brujas  Erodium 
cicutarium 
peine de niño  Scandix 
australis 
peine de pastor  Scandix 
pecten-veneris 
peine de pastora  Scandix 
pecten-veneris 
peine de Venus  Erodium 
cicutarium, Scandix pecten-
veneris 
peine del pastor  Scandix 
pecten-veneris 
peinecillos  Scandix pecten-
veneris 
peinera  Scandix pecten-
veneris 
peines  Carlina acanthifolia 
subsp. cynara, Dipsacus 
fullonum 
peines de broxa  Dipsacus 
fullonum 
peines de bruja  Dipsacus 
fullonum 
peinetas  Dipsacus fullonum, 
Erodium ciconium 
peinetera  Scandix pecten-
veneris 
peixego  Prunus persica 
peixegueiro  Prunus persica 
peixol de cal  Fumaria 
officinalis 
peixol de can  Fumaria 
officinalis 
peixos  Rumex pulcher 
pejiguera  Polygonum 
lapathifolium, Polygonum 
persicaria 
pejiguera dulce manchada  
Polygonum persicaria 
pejiguera fuerte  Polygonum 
hydropiper 
pel  Vulpia myuros 
pèl caní  Nardus stricta 
pèl de boc  Setaria viridis, 
Spergula arvensis, Spergula 
pentandra, Vulpia myuros 
pel de boch  Spergula 
pentandra 
pèl de bou  Poa annua 
pel de ca  Poa annua 
pel de cá  Poa annua 
pèl de ca  Hordeum murinum, 
Poa annua, Poa bulbosa 
pel de dacsa  Zea mays 
pèl de farigola  Cuscuta 
epithymum 
pèl de gos  Nardus stricta 
pèl de guilla  Festuca rubra 
pèl de moix  Ranunculus 
parviflorus 
pèl de nuvi  Cuscuta 
epithymum 
pel de paniza  Zea mays 
pel de panoja  Zea mays 
pel de panolla  Zea mays 
pel de rata  Hordeum murinum 
pèl de rata  Hordeum murinum 
pelabou  Cornus sanguinea 
pelaburros  Cornus sanguinea 
pelagot  Stipa pennata 
pelaguer  Stipa lagascae, Stipa 
offneri, Stipa pennata 
pelaguer junci  Stipa offneri 
pelaguer plomós  Stipa 
pennata 
pelargoni  Pelargonium 
pelargónios  Pelargonium 
pelecano  Aquilegia vulgaris 
pelecanos  Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis 
pelécanos  Aquilegia vulgaris 
subsp. nevadensis 
pelegrina  Antennaria dioica 
pelendengue  Paronychia 
argentea 
pelendengues  Clematis 
vitalba 
peleón  Taraxacum obovatum 
peliancos  Aquilegia vulgaris 
pelicanos  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
pelícanos  Aquilegia vulgaris 
pelicans  Consolida ajacis, 
Consolida orientalis, Consolida 
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pubescens 
pelícans  Consolida pubescens 
pelicans de camps  Consolida 
pubescens, Consolida regalis 
pelicâo  Hypericum linariifolium 
peliguera  Clematis vitalba 
pelijón  Chrysanthemum 
morifolium 
pelillo  Cuscuta campestris, 
Cuscuta epithymum, Cuscuta 
pelillo de conejo  Lagurus 
ovatus 
pelitre  Anacyclus pyrethrum, 
Cardaria draba, 
Chrysanthemum cinerariifolium, 
Peucedanum hispanicum, 
Peucedanum lancifolium, 
Pimpinella villosa, Tanacetum 
cinerariifolium, Tanacetum 
parthenium, Telephium imperati 
pelitre de Dalmacia  
Chrysanthemum cinerariifolium, 
Tanacetum cinerariifolium 
pell  Potamogeton pectinatus 
pell de llimona  Citrus limon 
pell de magrana  Punica 
granatum 
pell de taronja  Citrus sinensis 
pella  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus, Brassica 
oleracea, Cytinus hypocistis, 
Senecio jacobaea 
pellas  Cytinus hypocistis 
pellejo toro  Ficus carica 
pellica  Corynephorus 
canescens 
pelo de ángel  Stipa pennata 
pelo de burro  Achillea 
millefolium 
pelo de cocho  Juncus 
bufonius 
pelo de Dios  Stipa iberica, 
Stipa pennata, Stipa pennata 
subsp. eriocaulis 
pelo de lobo  Agrostis curtisii 
pelo de maíz  Zea mays 
pelo de millo  Zea mays 
pelo de milloca  Zea mays 
pelo de panitza  Zea mays 
pelo de panizo  Zea mays 
pelo de panocha  Zea mays 
pelo de panoja  Zea mays 
pelo de panota  Zea mays 
pelo de pinocha  Zea mays 
pelo de raposo  Agrostis 
curtisii 
pelo de ratón  Festuca 
pelo de rey  Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
pelo de vieja  Stipa capillata, 
Stipa parviflora 
pelo del azafrán  Crocus 
sativus 
pelo pinocha  Zea mays 
pelo ratón  Festuca 
pelo-de-carneiro  Achillea 
millefolium 
pêlo-de-carneiro  Achillea 
millefolium 
pelón  Tropaeolum majus 
pelonchili  Tropaeolum majus 
peloni blanca  Helleborus 
lividus 
peloni borda  Helleborus 
foetidus, Helleborus lividus 
pelònia  Paeonia officinalis 
pelònia blanca  Helleborus 
foetidus, Helleborus lividus 
pelònia borda  Helleborus 
foetidus, Helleborus lividus 
pelonis  Paeonia 
cambessedesii, Paeonia 
mascula 
pelos  Zea mays 
pelos de bruja  Stipa pennata 
pelos de panocha  Zea mays 
pelos de raposo  Cuscuta 
pelosa  Brachypodium retusum, 
Galium aparine, Plantago 
albicans, Poa annua, 
Polypogon monspeliensis, 
Saccharum ravennae 
pelosella  Hieracium pilosella 
pelosella de muntanya  
Hieracium x hypeuryum 
pelosiella  Hieracium lactucella 
pelosilla  Convolvulus lineatus, 
Hieracium pilosella, Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis, 
Plantago albicans, Plantago 
lanceolata, Plantago loeflingii, 
Plantago major, Plantago ovata, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
pelosilla borde  Plantago 
lanceolata 
pelosilla de los muros  
Hieracium murorum 
pelosilla mayor  Hieracium 
pilosella 
pelosiña  Hieracium pilosella 
pelotas  Cupressus 
sempervirens 
pelote  Stipa capensis 
pelotica  Mantisalca salmantica 
pelotillas  Solanum sodomeum 
pelotillas del diablo  Solanum 
sodomeum 
pelriteiro  Crataegus 
monogyna 
pels  Cuscuta epilinum 
pèls  Cuscuta 
pels de cá  Poa annua 
pels de farigola  Cuscuta 
epilinum, Cuscuta epithymum, 
Cuscuta minor 
pèls de farigola  Cuscuta 
pèls de farinola  Cuscuta 
epithymum 
pèls de nuvi  Cuscuta 
peltrera  Ephedra fragilis 
pelu cabra  Agrostis curtisii 
pelu de cabra  Anthoxanthum 
odoratum 
peluca  Culcita macrocarpa 
pelucha  Zea mays 
pelucilla  Phagnalon rupestre 
peluda  Hieracium pilosella, 
Hypochoeris radicata, Ononis 
natrix 
peludarda  Gnaphalium luteo-
album 
peludella  Hieracium pilosella 
peludeta  Hieracium pilosella 
peludos  Hypochoeris radicata 
pelufo  Cuscuta, Stipa capensis 
pelufre  Taraxacum officinale 
pelusa  Plantago coronopus, 
Plantago major, Typha 
angustifolia, Zea mays 
pelusa de las alfalfas  Conyza 
bonariensis 
pelusas  Typha latifolia 
pelusilla  Heliotropium 
europaeum, Marrubium vulgare, 
Parietaria judaica, Phagnalon 
rupestre, Plantago albicans 
peluso  Typha domingensis, 
Typha latifolia 
pelusos  Typha domingensis, 
Typha latifolia 
pementeiro  Capsicum annuum 
pemento  Capsicum annuum 
pempinela  Sanguisorba minor 
pempinella  Sanguisorba minor 
pempirigallo  Onobrychis 
viciifolia 
pemprigallo  Onobrychis 
viciifolia 
pen de llebra  Plantago 
lagopus 
pen de pardal  Coronilla 
scorpioides 
penacho turco  Cyperus 
flavescens 
penachos  Orobanche crenata 
penca  Cynara scolymus, 
Opuntia maxima, Silybum 
marianum 
penca silvestre  Arctium minus 
pencas  Cynara scolymus 
pencas de verdelobo  
Verbascum thapsus 
pendejera  Cichorium 
spinosum 
pendejo  Alyssum spinosum, 
Bupleurum spinosum, 
Hormathophylla spinosa, 
Launaea lanifera, Sonchus 
oleraceus 
pendejón  Launaea lanifera 
pendental  Fuchsia 
magellanica 
pendiente de la reina  Fuchsia 
pendientes  Briza maxima, 
Briza, Fuchsia magellanica, 
Heliotropium europaeum, 
Paronychia capitata 
pendientes d´a reina  
Aquilegia vulgaris 
pendientes de bruja  
Polygonatum verticillatum 
pendientes de la reina  Briza 
maxima, Fuchsia hybrida, 
Fuchsia magellanica, Fuchsia x 
speciosa, Gladiolus illyricus, 
Paronychia argentea 
pendientes de la Virgen  
Fuchsia magellanica 
pendientitos  Heliotropium 
europaeum 
pendones terciopelados  
Celosia argentea var. cristata 
pendrairo  Acer 
pseudoplatanus 
penetrari  Parietaria judaica 
penical  Eryngium campestre 
penical blau  Echinops ritro 
penicreiro  Pyrus pyraster 
penilho  Meum athamanticum 
penilho-de-cheiro  Meum 
athamanticum 
penillo  Equisetum arvense, 
Equisetum sylvaticum 
penina borde  Ecballium 
elaterium 
penitent  Muscari comosum 
penitentes  Bellevalia comosa, 
Fumaria officinalis, Muscari 
comosum, Muscari neglectum, 
Muscari 
penitents  Muscari comosum, 
Muscari neglectum 
penniset  Pennisetum villosum 
pènol  Quercus petraea, 
Quercus robur 
penosella  Plantago major 
penquera  Cynara cardunculus 
penquilla  Caralluma europaea 
penquilla del campo  
Caralluma europaea 
pensament  Viola tricolor, Viola 
x wittrockiana 
pensament alpí  Viola 
diversifolia 
pensament de camp  Viola 
arvensis, Viola tricolor 
pensament de jardí  Viola x 
wittrockiana 
pensament del Montseny  
Viola bubanii 
pensament menut  Viola 
kitaibeliana 
pensament pirinenc  Viola 
cornuta 
pensament silvestre  Viola 
saxatilis 
pensament subalpí  Viola 
saxatilis 
pensament ver  Viola tricolor 
pensamentera  Viola tricolor, 
Viola x wittrockiana 
pensamenti  Viola tricolor 
pensamento  Viola arvensis, 
Viola tricolor 
pensaments  Viola bubanii, 
Viola tricolor, Viola tricolor 
subsp. hortensis 
pensamiento  Viola arvensis, 
Viola cornuta, Viola demetria, 
Viola saxatilis, Viola tricolor, 
Viola x wittrockiana, Viola 
pensamiento amarillo  Viola 
biflora 
pensamiento de campo  Viola 
arvensis 
pensamiento de jardín  Viola 
tricolor, Viola x wittrockiana 
pensamiento de montaña  
Viola lutea 
pensamiento silvestre  Viola 
arvensis, Viola tricolor 
pensamientos  Viola tricolor, 
Viola tricolor subsp. hortensis 
pensieles  Viola tricolor subsp. 
hortensis 
pensieres  Viola tricolor subsp. 
hortensis 
pensies  Viola tricolor subsp. 
hortensis 
pensiles  Viola tricolor subsp. 
hortensis 
penta de moro  Dipsacus 
fullonum 
pentafilo  Potentilla reptans 
pentafilon  Potentilla reptans 
pentecosta  Orchis morio, 
Orchis morio subsp. 
champagneuxii 
pentecostera  Rhododendron 
ferrugineum 
pentecosteres  Rhododendron 
ferrugineum 
pente-de-venus  Scandix 
pecten-veneris 
pentinella  Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor, Sanguisorba minor 
subsp. balearica, Sanguisorba 
minor subsp. muricata, 
Sanguisorba officinalis 
pentineta  Artemisia 
campestris, Onobrychis viciifolia 
pentsamendu hirukolore  
Viola tricolor 
pentsamendua  Viola arvensis 
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peñaladro  Centaurea aspera 
peñalao  Centaurea aspera 
peñarao  Centaurea aspera 
peñeiro bravo  Pinus sylvestris 
peollos  Arctium lappa, Arctium 
minus 
peonia  Paeonia broteri, 
Paeonia cambessedesii, 
Paeonia coriacea, Paeonia 
officinalis 
peonía  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis, Paeonia 
officinalis subsp. microcarpa, 
Valeriana tuberosa 
peónia  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis 
peònia  Paeonia broteri, 
Paeonia cambessedesii, 
Paeonia officinalis, Paeonia 
officinalis subsp. humilis, 
Paeonia 
peònia baleàrica  Paeonia 
mascula 
peònia coral·lina  Paeonia 
mascula 
peonía de flor  Paeonia 
officinalis 
peonía de flor doble  Paeonia 
officinalis 
peonía de jardín  Paeonia 
officinalis 
peonía de la sierra  Paeonia 
coriacea 
peònia de muntanya  Paeonia 
officinalis, Paeonia officinalis 
subsp. humilis 
peonía hembra  Paeonia 
officinalis 
peonía macho  Paeonia 
mascula 
peonía macho y hembra  
Paeonia broteri 
peonia real  Paeonia broteri 
peonía-dobrada  Paeonia 
officinalis 
peónia-macha  Paeonia broteri 
peorno  Genista florida 
peos  Tagetes 
pepellides  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus rupestris 
peperela  Thymus piperella 
peperepep  Papaver rhoeas 
peperigallo  Onobrychis 
viciifolia 
pepicos  Mirabilis jalapa 
pepidera  Crataegus monogyna 
pepiné  Ecballium elaterium 
pepineiro  Cucumis sativus 
pepinera  Cucumis sativus, 
Ecballium elaterium 
pepinet  Ecballium elaterium 
pepinetes  Ecballium elaterium 
pepinetes de o diablo  
Ecballium elaterium 
pepinico  Ecballium elaterium 
subsp. dioicum 
pepinico del diablo  Ecballium 
elaterium subsp. dioicum 
pepinicos  Ecballium elaterium 
subsp. dioicum 
pepinillo  Cucumis sativus, 
Ecballium elaterium, Ecballium 
elaterium subsp. dioicum, 
Sedum album 
pepinillo amargo  Ecballium 
elaterium 
pepinillo bord  Ecballium 
elaterium 
pepinillo borde  Ecballium 
elaterium 
pepinillo del diablo  Ecballium 
elaterium, Ecballium elaterium 
subsp. dioicum 
pepinillo loco  Ecballium 
elaterium 
pepinillo salvaje  Ecballium 
elaterium 
pepinillos  Cucumis sativus, 
Ecballium elaterium, 
Hypochoeris radicata, 
Zygophyllum fabago 
pepinillos amargos  Ecballium 
elaterium 
pepinillos del diablo  
Ecballium elaterium, Ecballium 
elaterium subsp. dioicum 
pepinitos  Ecballium elaterium 
pepino  Cucumis sativus, 
Ecballium elaterium 
pepino amargo  Ecballium 
elaterium, Ecballium elaterium 
subsp. dioicum 
pepino borde  Ecballium 
elaterium 
pepino común  Cucumis 
sativus 
pepino de lagarto  Ecballium 
elaterium 
pepino de San Gregorio  
Ecballium elaterium 
pepino del diablo  Ecballium 
elaterium 
pepino redondo  Cucumis 
sativus 
pepino salvaje  Ecballium 
elaterium 
pepino-de-sam-gregorio  
Ecballium elaterium 
pepino-de-sâo-gregório  
Ecballium elaterium 
pepino-do-sâo-gregorio  
Ecballium elaterium 
pepinos  Cucumis sativus, 
Ecballium elaterium, 
Hypochoeris radicata 
pepinos amargos  Ecballium 
elaterium 
pepinos de lagarto  Ecballium 
elaterium 
pepinos locos  Ecballium 
elaterium 
pepino-selvagem  Ecballium 
elaterium 
pepino-silvestre  Ecballium 
elaterium 
pepinusos  Ecballium elaterium 
subsp. dioicum 
pepiripips  Papaver rhoeas 
pepita  Citrus sinensis 
pepitero  Citrus aurantium 
pepitos  Convallaria majalis 
peplide  Euphorbia peplis 
péplide  Euphorbia peplis, 
Lythrum portula 
peplis  Lythrum portula 
peplo  Euphorbia peplus 
pequena-dedaleira  Gratiola 
officinalis 
pequeno-limonete  Santolina 
chamaecyparissus 
pequeña escaña  Triticum 
monococcum 
pequeñicos  Pisum sativum 
pequeño acebo  Ruscus 
aculeatus 
pequeño lirio silvestre  Iris 
graminea 
pequeño-carvalho-das-
charnecas  Quercus humilis 
pera  Pyrus bourgaeana, Pyrus 
communis 
pera blanquilla  Pyrus 
communis 
pera de cardo  Pyrus 
communis 
pera de conferencia  Pyrus 
communis 
pera de San Juan  Pyrus 
communis 
pera esgañona  Pyrus 
communis 
pera inverniza  Pyrus 
communis 
pera japonesa  Pyrus 
communis 
pera limonera  Pyrus 
communis 
pera melardina  Pyrus 
communis 
pera montisca  Pyrus 
communis, Pyrus cordata 
pera sarmenya  Pyrus 
communis 
pera silvestre  Pyrus 
bourgaeana 
perado  Ilex perado 
peral  Chenopodium album, 
Pyrus communis, Pyrus 
cordata, Pyrus pyraster 
peral borde  Pyrus pyraster 
peral común  Pyrus pyraster 
peral de agua  Pyrus 
communis 
peral de don guindo  Pyrus 
communis 
peral de espadona  Pyrus 
communis 
peral de invierno  Pyrus 
communis 
peral de las nieves  Pyrus 
nivalis 
peral de monte  Pyrus 
amygdaliformis, Sorbus aria, 
Sorbus torminalis 
peral de Santiago  Pyrus 
communis 
peral de Villamayor  Pyrus 
communis 
peral del monte  Sorbus 
torminalis 
peral donguindo  Pyrus 
communis 
peral granito  Pyrus communis 
peral luiso  Malus domestica 
peral montés  Pyrus 
communis, Pyrus cordata 
peral montisco  Pyrus 
communis, Pyrus pyraster 
peral montiscu  Pyrus cordata 
peral montuno  Pyrus pyraster 
peral ruiso  Malus domestica 
peral silvestre  Pyrus 
bourgaeana, Pyrus communis, 
Pyrus cordata, Pyrus pyraster, 
Sorbus aria 
peralejo  Populus alba, Pyrus 
pyraster 
peralejo borde  Pyrus 
bourgaeana 
peralejos  Pyrus bourgaeana 
perales  Centaurea debeauxii 
subsp. thuillieri 
perales silvestres  Pyrus 
bourgaeana, Pyrus pyraster 
peralete borde  Pyrus 
bourgaeana 
peralillo  Pyrus bourgaeana 
peralillo de monte  Sorbus 
torminalis 
peralito  Moneses uniflora, 
Orthilia secunda, Pyrola 
chlorantha, Pyrola minor 
peralito menor  Pyrola minor 
peralloner  Amelanchier ovalis, 
Pyrus bourgaeana, Pyrus 
communis 
peralones  Centaurea 
debeauxii subsp. thuillieri 
peral-silbestre  Pyrus 
peramanyer  Pyrus communis 
peranzules  Centaurea cyanus 
peras  Pyrus communis 
peras cagotes  Pyrus 
bourgaeana 
peras de la Virgen  Crataegus 
monogyna 
peras de tierra  Helianthus 
tuberosus 
peras sarmeñas  Sorbus 
domestica 
peras-da-terra  Helianthus 
tuberosus 
peras-de-matxo  Aristolochia 
paucinervis 
percala  Achillea millefolium 
perdegón  Taraxacum 
perdigones  Lathyrus aphaca 
perdigons  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
perdigóns  Taraxacum 
officinale 
perdigueira  Helianthemum 
nummularium 
perdiguera  Helianthemum 
apenninum, Helianthemum 
apenninum subsp. 
stoechadifolium, Helianthemum 
nummularium, Helianthemum 
violaceum 
perdiueta  Leuzea conifera, 
Sedum sediforme 
perdiuetes  Leuzea conifera 
peregil  Petroselinum crispum 
peregil de la isla  Crithmum 
maritimum 
peregil de la mar  Crithmum 
maritimum 
peregil de mar  Crithmum 
maritimum 
peregil do mar  Crithmum 
maritimum 
peregil lobuno  Conium 
maculatum 
peregil-do-mar  Crithmum 
maritimum 
pereh.il  Petroselinum crispum 
pereil lobuno  Conium 
maculatum 
pereira  Pyrus communis, 
Pyrus pyraster 
pereira brava  Pyrus cordata, 
Pyrus pyraster 
pereira-brava  Pyrus 
bourgaeana, Pyrus communis, 
Pyrus cordata, Pyrus pyraster 
pereira-cultivada  Pyrus 
communis, Pyrus malus 
pereira-mansa  Pyrus 
communis 
pereira-silvestre  Pyrus 
amygdaliformis, Pyrus pyraster 
pereiro  Pyrus communis 
pereiro-bravo  Pyrus pyraster 
pereiro-do-mato  Pyrus 
bourgaeana 
pereiro-montesino  Pyrus 
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bourgaeana 
perejil  Chaerophyllum 
hirsutum, Conium maculatum, 
Fumaria officinalis, Fumaria 
parviflora, Petroselinum crispum 
perejil bastardo  Aethusa 
cynapium 
perejil borde  Adiantum 
capillus-veneris, Thalictrum 
speciosissimum 
perejil borriquero  Torilis 
arvensis subsp. neglecta 
perejil bravío  Achillea 
millefolium, Torilis arvensis 
subsp. neglecta 
perejil bravo  Chaerophyllum 
hirsutum, Conium maculatum 
perejil de agua  Apium 
graveolens 
perejil de asno  Chaerophyllum 
temulum 
perejil de borrico  Fumaria 
officinalis, Fumaria parviflora 
perejil de brujas  Oenanthe 
aquatica 
perejil de burro  
Chaerophyllum hirsutum, 
Conium maculatum, Geranium 
robertianum 
perejil de hoja crespada  
Petroselinum crispum 
perejil de la Isla  Crithmum 
maritimum 
perejil de las brujas  Conium 
maculatum 
perejil de Macedonia  Sison 
amomum 
perejil de macho  Cicuta 
virosa, Conium maculatum 
perejil de mar  Crithmum 
maritimum 
perejil de monte  Meum 
athamanticum 
perejil de perro  Aethusa 
cynapium, Cicuta virosa, 
Conium maculatum 
perejil de sapo  Conium 
maculatum 
perejil en rama  Petroselinum 
crispum 
perejil falso  Ligusticum 
lucidum 
perejil lobuno  Conium 
maculatum 
perejil loco  Aethusa 
cynapium, Chaerophyllum 
hirsutum 
perejil macedónico  Sison 
amomum, Smyrnium olusatrum 
perejil marino  Crithmum 
maritimum 
perejil marítimo  Crithmum 
maritimum 
perejil montaraz  Torilis 
arvensis subsp. neglecta 
perejil montés  Fumaria 
capreolata, Geranium molle, 
Geranium robertianum 
perejil montisco  Conium 
maculatum 
perejil rizo  Petroselinum 
crispum 
perejil silvestre  
Chaerophyllum hirsutum, 
Conium maculatum 
perejil traidor  Aethusa 
cynapium 
perejil-de-jitano  Foeniculum 
vulgare 
perejileras  Scandix australis, 
Scandix 
perejiles  Conium maculatum 
perejilillo  Elaeoselinum 
tenuifolium, Scandix pecten-
veneris 
perejilón  Apium nodiflorum, 
Caucalis platycarpos, Conium 
maculatum, Erodium ciconium, 
Erodium cicutarium, Foeniculum 
vulgare 
perelló  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus communis, Pyrus 
pyraster, Pyrus spinosa 
perelloner  Amelanchier ovalis, 
Pyrus amygdaliformis, Pyrus 
communis, Pyrus pyraster, 
Pyrus spinosa 
perelloner muntanyenc  Pyrus 
nivalis 
pereluzu de surbitu  Pyrus 
communis 
peremanyer  Pyrus communis 
perendengues  Fuchsia 
magellanica 
perendos  Lilium martagon 
perendós  Lilium martagon 
perendoso  Lilium martagon 
perer  Pyrus communis 
perer bort  Pyrus bourgaeana 
perera  Pyrus communis, Pyrus 
pyraster 
perera borda  Pyrus 
amygdaliformis, Pyrus 
bourgaeana, Pyrus communis, 
Pyrus pyraster, Pyrus salviifolia 
perera borda salvifòlia  Pyrus 
salviifolia 
perera cultivada  Pyrus 
communis 
perera silvestre  Pyrus 
pyraster 
pereras  Pyrus communis 
pereres  Pyrus communis 
perero  Malus domestica, Pyrus 
communis 
perero silvestre  Pyrus 
pyraster 
pereros silvestres  Pyrus 
bourgaeana 
peresil  Petroselinum crispum 
peretero  Pyrus communis 
perexa  Pyrus pyraster 
perexil  Petroselinum crispum 
perexil bravo  Conium 
maculatum 
perexil macedónico  
Smyrnium olusatrum 
perexil montesino  
Peucedanum oreoselinum 
perexil-do-mar  Crithmum 
maritimum 
perexo  Prunus persica 
perezill  Petroselinum crispum 
perezosas  Merendera 
pyrenaica 
perezosos  Merendera 
pyrenaica 
perfect amor  Aquilegia 
vulgaris 
perfet amor  Aquilegia vulgaris, 
Myosotis 
perfetamor  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
perfolhada  Bupleurum 
lancifolium, Bupleurum 
rotundifolium 
perfoliada  Blackstonia 
perfoliata, Bupleurum 
lancifolium, Bupleurum 
rotundifolium 
perfoliata  Bupleurum 
rotundifolium 
perforada  Hypericum 
perforatum 
perforanieves  Galanthus 
nivalis 
perforata  Hypericum 
perforatum 
perica  Crataegus monogyna 
pericâo  Hypericum 
linariifolium, Hypericum 
perforatum 
pericho foradat  Hypericum 
perforatum 
pericho groch  Hypericum 
perforatum 
periclimena  Lonicera 
periclymenum 
periclimeno  Lonicera 
periclymenum 
perico  Hypericum perforatum 
pericó  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium, 
Hypericum perforatum 
pericó bermell  Centaurium 
erythraea 
pericó fí  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
pericó foradat  Hypericum 
perforatum 
pericó groc  Hypericum 
perforatum 
pericó groch  Hypericum 
perforatum 
pericó pinzell  Hypericum 
ericoides 
pericó roig  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
linariifolium 
pericó rollo  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
pericó royo  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
pericó vermell  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
linariifolium, Centaurium 
umbellatum 
pericón  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium, 
Crataegus monogyna, 
Hypericum caprifolium, 
Hypericum ericoides, 
Hypericum humifusum, 
Hypericum linariifolium, 
Hypericum perfoliatum, 
Hypericum perforatum, 
Hypericum perforatum subsp. 
angustifolium, Malva sylvestris, 
Mirabilis jalapa, Senecio 
aquaticus, Thapsia villosa 
pericón amarillo  Hypericum 
perforatum 
pericón común  Hypericum 
perforatum 
pericón groc  Hypericum 
perforatum 
pericón humilde  Hypericum 
tomentosum 
pericón portugués  Hypericum 
linariifolium 
pericón punteado  Hypericum 
caprifolium 
pericón real  Hypericum richeri 
subsp. burseri 
pericón real menudo  
Hypericum tetrapterum 
pericón siciliano  Hypericum 
androsaemum 
pericón silvestre  Hypericum 
perforatum 
pericones  Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas, 
Mirabilis jalapa 
pericos  Mirabilis jalapa, 
Plantago lagopus 
pericot  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium, 
Hypericum perforatum 
pericot roig  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
pericote  Hypericum 
perforatum 
pericu  Hypericum perforatum 
perifolio  Anthriscus 
cerefolium, Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor, Sanguisorba minor 
subsp. magnolii 
perifollas  Montia fontana 
perifollo  Anthriscus 
cerefolium, Chaerophyllum 
hirsutum, Montia fontana, 
Sanguisorba minor 
perifollo almizclado  Myrrhis 
odorata 
perifollo borde  Anthriscus 
sylvestris 
perifollo de asno  Anthriscus 
sylvestris 
perifollo insípido  Scandix 
australis 
perifollo oloroso  Myrrhis 
odorata 
perifollo silvestre  Anthriscus 
sylvestris 
perifollos  Anthriscus 
cerefolium, Montia fontana, 
Pyrus bourgaeana, Sorbus 
domestica 
perifuelles  Montia fontana 
perigallo  Asphodelus aestivus, 
Asphodelus albus, Papaver 
rhoeas 
perigüel  Origanum vulgare 
perijel  Petroselinum crispum 
perilla de cama  Satureja 
vulgaris 
perilla de Roncesvalles  
Moneses uniflora 
perilla redonda  Pyrola 
rotundifolia 
perillos de San Juan  Pyrus 
communis 
perilloteiro bravo  Crataegus 
monogyna 
perilloteiro manso  Pyrus 
bourgaeana 
perilloteiro-bravo  Crataegus 
monogyna 
perillotes  Pyrus bourgaeana 
perines  Datura stramonium 
periñán  Triticum aestivum 
periño  Pyrus cordata 
periploca  Periploca graeca, 
Periploca laevigata 
periqueiro  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus cordata, Pyrus pyraster 
periquet  Hypericum 
perforatum 
periquillo  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium, 
Coris monspeliensis 
periquillo lanudo  Hypericum 
ericoides, Hypericum 
tomentosum 
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periquillos  Convolvulus 
tricolor 
periquito  Hordeum murinum 
subsp. leporinum, Hypericum 
perforatum 
periquitos  Crataegus 
monogyna, Mirabilis jalapa, 
Plantago lagopus 
peritas de Jesús  Sorbus aria 
perixe  Petroselinum crispum 
perixel  Petroselinum crispum 
perixel do mar  Crithmum 
maritimum 
perixil  Petroselinum crispum 
perjil de mar  Crithmum 
maritimum 
perla  Cytinus hypocistis 
perlas  Cytinus hypocistis, 
Cytinus ruber 
perlepollo  Polypodium vulgare 
perler  Symphoricarpos albus, 
Symphoricarpos albus var. 
laevigatus 
perlerina de mar  Otanthus 
maritimus 
perlero  Symphoricarpos albus 
perleros  Symphoricarpos 
albus 
perles  Anaphalis margaritacea 
perlina  Buglossoides arvensis, 
Lithospermum officinale 
perlina blanca  Otanthus 
maritimus 
perlina marina  Otanthus 
maritimus 
perliteiro  Crataegus 
monogyna 
pernacilheiro  Celtis australis 
pero  Malus domestica, Malus 
sylvestris, Pyrus communis 
pero cautivado  Pyrus 
communis 
pero de can  Rosa 
pero nano  Malus pumila 
pero-do-mato  Pyrus 
bourgaeana 
perojal  Pyrus communis, 
Pyrus cordata 
perojo  Pyrus communis 
perojos  Pyrus cordata 
pérola  Lithospermum officinale 
perola-erva  Lithospermum 
officinale 
peroleira  Lithospermum 
officinale 
perolez  Narcissus 
pseudonarcissus 
perón  Malus domestica, Malus 
sylvestris 
peronano  Malus pumila 
peronero  Pyrus communis 
peronia  Paeonia officinalis 
peronía  Paeonia broteri 
peroníspero silvestre de los 
Pirineos  Amelanchier ovalis 
peroña  Paeonia officinalis 
subsp. microcarpa 
peros blancos  Malus pumila 
peros de can  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
peros sanjuaneros  Malus 
pumila 
peros-de-can  Rosa deseglisei 
perote  Juglans regia 
perotes  Pyrus bourgaeana 
perpetua  Bellis perennis, 
Helichrysum bracteatum, 
Helichrysum italicum, 
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum, Helichrysum 
stoechas 
perpétua  Helichrysum 
stoechas 
perpètua  Gomphrena globosa, 
Helichrysum stoechas 
perpetua amarilla  
Helichrysum stoechas 
perpètua borda  Helichrysum 
italicum, Helichrysum stoechas 
perpetua de monte  
Helichrysum ambiguum, 
Helichrysum stoechas 
perpètua de muntanya  
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas 
perpetua dioica  Antennaria 
dioica 
perpetua dióica  Antennaria 
dioica 
perpetua encarnada  
Gomphrena globosa 
perpetua hedionda  
Helichrysum foetidum 
perpetua orada  Gomphrena 
globosa 
perpetua silvestre  
Helichrysum ambiguum, 
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum, Helichrysum 
stoechas 
perpétua-brava  Jasione 
montana 
perpetua-cidreira  Helichrysum 
italicum subsp. serotinum 
perpetua-das-areas  Otanthus 
maritimus 
perpétua-das-areias  
Helichrysum stoechas 
perpetua-das-oreiras  
Helichrysum stoechas 
perpetua-dioica  Antennaria 
dioica 
perpétua-encarnada  
Gomphrena globosa 
perpetua-larga  Xeranthemum 
annuum 
perpétua-roxa  Gomphrena 
globosa 
perpetuas  Gomphrena 
globosa, Helichrysum stoechas 
perpetuas amarellas dos 
floristas  Helichrysum orientale 
perpetuas amarellas dos 
jardins  Helichrysum orientale 
perpetuas amarillas  
Helichrysum stoechas 
perpetuas amarillas de 
jardinería  Helichrysum 
orientale 
perpetuas blancas  
Gomphrena globosa 
perpetuas de jardines 
amarillas  Helichrysum 
orientale 
perpetuas de montaña  
Helichrysum stoechas 
perpetuas de monte  
Helichrysum stoechas, 
Santolina rosmarinifolia 
perpetuas encarnadas  
Gomphrena globosa 
perpetuas moradas  
Gomphrena globosa 
perpetuas roches  Limonium 
sinuatum 
perpetuas silvestres  
Helichrysum stoechas 
perpetuas silvestres amarillas  
Helichrysum stoechas 
perpétuas-amarelas  
Helichrysum orientale 
perpetuas-das-areas  
Helichrysum stoechas 
perpétuas-das-areias  
Helichrysum stoechas 
perpétuas-fétidas  
Helichrysum foetidum 
perpétuas-roxas  Gomphrena 
globosa 
perpétuas-vermelhas  
Gomphrena globosa 
perpètues  Gomphrena 
globosa, Helichrysum stoechas 
perpetuina  Helichrysum 
ambiguum, Helichrysum 
stoechas 
perpetuïna  Gomphrena 
globosa, Helichrysum stoechas 
perpetuinas  Gomphrena 
globosa, Helichrysum orientale, 
Helichrysum stoechas 
perpetuines  Helichrysum 
stoechas 
perpinera  Cucumis sativus 
perraitz  Anthriscus cerefolium 
perraizta  Anthriscus cerefolium 
perrasil  Petroselinum crispum 
perrechil  Petroselinum 
crispum 
perrechillea  Petroselinum 
crispum 
perrechillecea  Apium 
graveolens 
perregil  Petroselinum crispum 
perregil ocea  Apium 
graveolens 
perregilla  Petroselinum 
crispum 
perrejila  Petroselinum crispum 
perresil  Petroselinum crispum 
perresila  Petroselinum 
crispum 
perresilla  Petroselinum 
crispum 
perretxille  Petroselinum 
crispum 
perretxilleze  Apium 
graveolens 
perrexil  Crithmum maritimum, 
Petroselinum crispum 
perrexil heze  Apium 
graveolens 
perrexil hezea  Apium 
graveolens 
perrexila  Petroselinum 
crispum 
perrexil-do-mar  Crithmum 
maritimum 
perrexil-hezea  Apium 
graveolens 
perrezil  Petroselinum crispum 
perrita  Erica australis 
perrito  Calluna vulgaris 
perritos  Antirrhinum majus, 
Melampyrum pratense, Salix 
pedicellata 
perrubio  Geranium lucidum, 
Geranium pyrenaicum 
perruca  Zea mays 
perruna  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis 
persecaria  Polygonum 
hydropiper, Polygonum 
persicaria 
persiarra  Prunus persica 
persicaria  Polygonum 
persicaria 
persicária  Polygonum 
persicaria 
persicària  Polygonum 
persicaria 
persicaria  no manchada  
Polygonum hydropiper 
persicaria acederifolia  
Polygonum lapathifolium 
persicaria acre  Polygonum 
hydropiper 
persicaria de hojas de sauce  
Polygonum amphibium 
persicaria manchada  
Polygonum persicaria 
persicaria no manchada  
Polygonum hydropiper 
persicaria oriental con hojas 
de tabaco  Polygonum 
orientale 
persicaria picante  Polygonum 
hydropiper 
persicaria urente  Polygonum 
hydropiper 
persicaria-amphibia  
Polygonum amphibium 
persicaria-mordaz  Polygonum 
hydropiper 
persicária-mordaz  Polygonum 
hydropiper 
persicaria-picante  Polygonum 
hydropiper 
persicaria-pimentosa  
Polygonum hydropiper 
persicária-sempre-noiva  
Polygonum aviculare 
persicaria-urente  Polygonum 
hydropiper 
persicária-urente  Polygonum 
hydropiper 
persicaria-vulgar  Polygonum 
persicaria 
persicária-vulgar  Polygonum 
persicaria 
persicári-urente  Polygonum 
hydropiper 
pérsico  Prunus persica 
pérsigo  Prunus persica 
pérsigo borracho  Prunus 
persica 
pérsigo verde  Prunus persica 
persigueira  Anagallis tenella 
persimó  Diospyros virginiana 
personata  Arctium lappa, 
Arctium minus 
personatia  Arctium lappa, 
Arctium minus 
peruchal  Pyrus communis 
perucho  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus communis 
peruchos  Pyrus cordata 
peruco  Pyrus communis, 
Pyrus cordata 
perucos  Pyrus cordata 
peruétano  Amelanchier ovalis, 
Pyrus bourgaeana, Pyrus 
communis, Pyrus pyraster 
peruétano borde  Pyrus 
bourgaeana 
peruétano franco  Pyrus 
bourgaeana 
peruétanu  Pyrus communis 
perujal  Pyrus communis, 
Pyrus cordata 
perujo  Pyrus communis 
perujonal  Pyrus cordata 
perujos  Pyrus cordata 
perullal  Pyrus communis 
perullo  Pyrus communis 
peruné  Prunus domestica 
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perunero  Prunus domestica 
peruno  Prunus spinosa 
peruy  Crataegus monogyna 
peruya  Pyrus communis, 
Pyrus cordata 
peruyal  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus communis, Pyrus cordata 
peruyeiro  Pyrus communis 
peruyes  Crataegus monogyna, 
Pyrus cordata 
peruyina  Pyrus communis 
peruyina montés  Pyrus 
cordata 
peruyo  Pyrus communis 
pervinca  Vinca difformis, Vinca 
major, Vinca minor, Vinca 
pervinca de Madagascar  
Catharanthus roseus 
pervíncola  Bilderdykia 
convolvulus, Vinca major 
perxa-sogres  Sternbergia 
lutea 
perxigueiro  Prunus persica 
pesagueiro  Prunus persica 
pescaico  Silybum marianum 
pescal  Prunus armeniaca, 
Prunus persica 
pescar  Prunus persica 
pescar de Pavía  Prunus 
persica 
pesco  Prunus persica 
pés-de-cereja-preta  Prunus 
avium 
pésego  Prunus persica 
pesegueiro  Prunus persica 
pesetas  Lunaria annua, 
Lunaria rediviva 
pesguero  Prunus persica 
pesical  Prunus persica 
pesigal  Prunus persica 
pesigo  Prunus persica 
pésigo  Prunus persica 
pesol  Pisum sativum 
pèsol  Pisum sativum 
pèsol bord  Lathyrus latifolius, 
Pisum sativum 
pesol caputxí  Pisum sativum 
pèsol cirrós  Lathyrus 
cirrhosus 
pèsol d´Austràlia  Dolichos 
lignosus 
pesol d´olor  Lathyrus odoratus 
pèsol d´olor  Lathyrus odoratus 
pesol de bullir  Pisum sativum 
pèsol de bullir  Pisum sativum 
pèsol dolç  Pisum sativum 
pèsol mollar  Pisum sativum 
pèsol pirinenc  Lathyrus 
sylvestris 
pesol quadrat  Pisum sativum 
pèsol quadrat  Lathyrus cicera, 
Pisum sativum 
pèsol silvestre  Lathyrus 
latifolius 
pésole  Pisum sativum 
pésole borde  Pisum sativum 
pésole cuarenteno  Pisum 
sativum 
pésole gitano  Pisum sativum 
pésole negrel  Pisum sativum 
pesoler  Pisum sativum 
pesolera  Pisum sativum 
pesolera de camp  Lathyrus 
latifolius 
pesolera vera  Pisum sativum 
pesolí  Pisum sativum 
pesolillo  Vicia sativa 
pesolillo borde  Vicia sativa 
pesolina  Vicia sativa 
pésols  Pisum sativum 
pèsols  Pisum sativum 
pesol-tirabech  Pisum sativum 
pespejón  Sorbus aria 
pesqueiro  Prunus persica 
pessegueira  Polygonum 
persicaria 
pessegueiro  Prunus persica 
pessegueiro-calvo  Prunus 
persica 
pessegueiro-inglés  Aloysia 
citrodora 
pesseguelha  Polygonum 
persicaria 
pessetes  Lunaria annua 
pessiganassos  Lychnis 
coronaria 
pessols d´olor  Lathyrus 
odoratus 
peste de las aguas  Elodea 
canadensis 
peste de los sosares  
Spergularia marina 
pestetes coentes  Capsicum 
annuum 
pestosa  Bituminaria 
bituminosa 
pestosas  Eruca vesicaria, 
Ruta angustifolia 
pestuga  Olea europaea 
pet d´anech  Onopordum 
acanthium 
pet d´ase  Onopordum 
acanthium, Onopordum 
illyricum 
pet de frare  Calendula 
officinalis 
petacas  Helianthus tuberosus 
petacul  Rosa 
petadera  Silene vulgaris 
petaderas  Colutea 
arborescens subsp. gallica, 
Narcissus pseudonarcissus 
petado  Silene vulgaris 
petador  Silene vulgaris 
petadors  Anthyllis tetraphylla, 
Silene vulgaris 
petardos  Silene vulgaris 
petasite  Petasites hybridus 
petasites  Petasites hybridus 
petasitis  Senecio petasitis 
petenta  Fuchsia 
peterell  Erica multiflora 
peterrell  Erica multiflora 
petichaina  Viburnum lantana 
petillera  Clematis vitalba 
petiquera  Clematis vitalba 
petita  Pistorinia hispanica 
petorra  Erica multiflora 
petorrera  Erica multiflora 
petorro  Erica multiflora 
petrcal·lis  Petrocallis 
pyrenaica 
petrocalis  Petrocallis 
pyrenaica 
petrocoptis  Petrocoptis 
hispanica 
petroselino  Petroselinum 
crispum 
pets  Silene vulgaris 
pets de llop  Silene vulgaris 
pets de llops  Antirrhinum 
majus 
petuga  Asphodelus albus 
petugas  Cytinus hypocistis 
petunia  Petunia hybrida, 
Petunia violacea 
petúnia  Petunia hybrida 
petunias  Petunia hybrida 
petxilote  Bellis perennis 
peu Christ  Potentilla reptans 
peu d´anec  Chenopodium 
bonus-henricus 
peu d´ànec  Chenopodium 
bonus-henricus 
peu d´ase  Tussilago farfara 
peu d´egua  Tussilago farfara 
peu d´euga  Tussilago farfara 
peu d´oca  Chenopodium 
bonus-henricus 
peu de bou  Arum italicum, 
Arum maculatum 
peu de boy  Heracleum 
sphondylium 
peu de caball  Tussilago 
farfara 
peu de cavall  Tussilago farfara 
peu de Christ  Potentilla 
reptans 
peu de colom  Alkanna 
tinctoria, Centaurea cyanus, 
Geranium columbinum, 
Lithospermum fruticosum, 
Onosma echioides, Onosma 
tricerosperma 
peu de corb  Plantago 
coronopus 
peu de corp  Plantago 
coronopus 
peu de Crist  Potentilla 
alchimilloides, Potentilla reptans 
peu de gall  Echinochloa crus-
galli, Lamium amplexicaule 
peu de gallina  Cynodon 
dactylon, Ranunculus bulbosus 
peu de gat  Antennaria dioica 
peu de llebra  Plantago 
lagopus, Trifolium sylvaticum 
peu de llebre  Plantago 
lagopus, Trifolium arvense, 
Trifolium sylvaticum 
peu de lleó  Alchemilla hybrida, 
Alchemilla vulgaris, Alchemilla 
xanthochlora, Aphanes 
floribunda, Aphanes 
microcarpa, Geum urbanum 
peu de lloca  Lamium 
amplexicaule 
peu de llop  Lycopodium 
clavatum, Lycopus europaeus, 
Veratrum album 
peu de llop d´Europa  Lycopus 
europaeus 
peu de llop de aigua  Lycopus 
europaeus 
peu de milà  Thymelaea 
hirsuta, Thymelaea myrtifolia, 
Thymelaea passerina 
peu de mula  Petasites 
fragrans, Tussilago farfara 
peu de oca  Chenopodium 
bonus-henricus 
peu de pardal  Coronilla 
scorpioides, Lotus 
ornithopodioides, Ononis 
ornithopodioides, Ornithopus 
perpusillus 
peu de perdiu  Geranium 
columbinum 
peu de rata  Potentilla reptans 
peu de vadella  Arum 
maculatum 
peu de vedell  Arum italicum 
peu de vedella  Arum italicum 
peu trist  Potentilla reptans 
peuce  Abies alba 
peucedano  Peucedanum 
officinale 
peucédano  Peucedanum 
officinale 
peucolom  Alkanna tinctoria 
peucrist  Alchemilla alpina 
subsp. saxatilis, Potentilla 
alchimilloides, Potentilla 
neumanniana, Potentilla recta, 
Potentilla reptans 
peu-Crist  Potentilla reptans 
peuets de Nostre Senyor  
Fumaria capreolata, Fumaria 
officinalis 
peus de Christo  Potentilla 
reptans 
peus de milá  Thymelaea 
hirsuta 
peutrist  Potentilla reptans 
pevets de Nostre Senyor  
Fumaria officinalis 
pexagueiro  Prunus persica 
pexego  Prunus persica 
pexegos  Prunus persica 
pexegueira  Polygonum 
persicaria, Prunus persica 
pexegueira picante  
Polygonum hydropiper 
pexegueiro  Prunus persica 
pexeguero  Prunus persica 
peyicón  Arctium lappa 
peyizos  Arctium lappa 
phago  Fagus sylvatica 
phelandrio  Oenanthe aquatica 
pheldoa  Mentha longifolia 
phenix  Lolium perenne 
pheresil  Petroselinum crispum 
pherrechil  Petroselinum 
crispum 
pherresil  Petroselinum 
crispum 
phikotze  Ficus carica 
philadelpho  Philadelphus 
coronarius 
phillyrea-estreta  Phillyrea 
angustifolia 
phillyria  Phillyrea angustifolia 
philyrea-larga  Phillyrea 
latifolia 
philyrea-mediana  Phillyrea 
media 
philyria  Phillyrea latifolia, 
Phillyrea media 
phragmite  Phragmites 
australis 
pi  Abies alba, Pinus 
halepensis, Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus pinaster, 
Pinus pinea, Pinus sylvestris, 
Pinus 
pí  Pinus halepensis, Pinus 
pinea, Pinus sylvestris 
pi albar  Pinus sylvestris 
pi blanc  Pinus halepensis, 
Pinus pinea, Pinus sylvestris 
pi blancal  Pinus sylvestris 
pí blancal  Pinus sylvestris 
pí blanch  Pinus halepensis, 
Pinus pinea 
pi bo  Pinus pinaster, Pinus 
pinea 
pi bó  Pinus pinea 
pi bord  Pinus halepensis, 
Pinus nigra subsp. salzmannii, 
Pinus pinaster, Pinus sylvestris 
pí bord  Pinus halepensis, 
Pinus nigra subsp. salzmannii, 
Pinus sylvestris 
pi brancal  Pinus sylvestris 
pi campaner  Pinus pinea 
pi carrasc  Pinus halepensis 
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pi carrasco  Pinus halepensis 
pi carrasqueny  Pinus 
halepensis 
pi carrasquer  Pinus 
halepensis 
pi carrasser  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pi cembra  Pinus cembra 
pi cerrut  Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus sylvestris 
pi d´olor  Teucrium polium 
pí d´olor  Teucrium aureum 
pi de Canàries  Pinus 
canariensis 
pi de fulla llarga  Pinus 
pinaster 
pi de jardí  Kochia scoparia 
pi de la terra  Pinus sylvestris, 
Pinus uncinata 
pí de la terra  Pinus sylvestris 
pi de llei  Pinus pinaster, Pinus 
pinea 
pi de pinya  Pinus pinaster, 
Pinus pinea 
pi de pinyas  Pinus pinea 
pi de pinyes  Pinus pinea 
pi de pinyió  Pinus pinea 
pi de pinyó  Pinus pinaster, 
Pinus pinea 
pi de pinyons  Pinus pinea 
pi Douglas  Pseudotsuga 
menziesii 
pi escarrassó  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pi excels  Pinus wallichiana 
pi femella  Pinus sylvestris 
pi gargalla  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pi gargallá  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pi garriguenc  Pinus 
halepensis 
pí garriguenc  Pinus 
halepensis 
pi insigne  Pinus radiata 
pi marí  Pinus pinaster 
pi marítim  Pinus pinaster 
pi mascle  Pinus uncinata 
pi melic  Pinus halepensis 
pi mèlic  Pinus halepensis, 
Pinus sylvestris 
pi melicà  Pinus sylvestris 
pi melich  Pinus halepensis 
pí melich  Pinus halepensis 
pi melis  Pinus halepensis, 
Pinus pinaster, Pinus sylvestris 
pí melis  Pinus pinea, Pinus 
sylvestris 
pi nas  Pinus halepensis 
pi nassa  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pi negral  Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus sylvestris 
pí negral  Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus sylvestris 
pi negre  Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus pinea, Pinus 
sylvestris, Pinus uncinata 
pí negre  Pinus uncinata 
pi negre dels Balcans  Pinus 
mugo 
pi negret  Pinus sylvestris 
pi para-sol  Pinus pinea 
pi pinyer  Pinus pinaster, Pinus 
pinea 
pí pinyer  Pinus pinea 
pi pinyoner  Pinus pinaster, 
Pinus pinea 
pi rajolet  Pinus sylvestris 
pi redó  Pinus pinaster 
pi rodeno  Pinus pinaster 
pi rodesno  Pinus pinaster 
pi roig  Pinus sylvestris 
pí roig  Pinus sylvestris 
pi roig català  Pinus sylvestris 
pí roijal  Pinus sylvestris 
pi rojal  Pinus sylvestris 
pi rojalet  Pinus sylvestris 
pí rojalet  Pinus sylvestris 
pi ros  Pinus sylvestris 
pi sarrut  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pí sarrut  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pi serrut  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pi strobus  Pinus strobus 
pi urgellenc  Pinus sylvestris 
pí vé  Pinus pinea 
pi ver  Pinus halepensis, Pinus 
pinea 
pí ver  Pinus pinea 
pi vermell  Pinus sylvestris 
pi vero  Pinus pinea 
pi vertader  Pinus pinaster, 
Pinus pinea 
pi-abet  Abies alba, Abies 
excelsa 
piadera  Erodium ciconium, 
Phillyrea angustifolia, Phillyrea 
media 
pialhos  Rumex angiocarpus 
piallo  Rumex acetosa, Rumex 
induratus 
piapájaros  Senecio vulgaris 
pi-avet  Abies alba 
piayo  Rumex acetosa 
pibet  Abies alba, Abies 
excelsa 
pi-bet  Pinus sylvestris 
pic de cigonya  Erodium 
ciconium 
pic de gallina  Anagallis 
arvensis 
pica gallina  Stellaria media 
pica la miel  Calluna vulgaris 
pica pica  Tamus communis 
pica poll  Stellaria media 
picaaranyes  Ruscus aculeatus 
picabaraia  Viburnum tinus 
picabaralla  Viburnum tinus 
picabaralles  Viburnum tinus 
picabarayes  Viburnum tinus 
picabarelles  Viburnum tinus 
picacames  Urtica dioica 
picaceira  Ruscus aculeatus 
picacho  Pistacia vera 
picacostillas  Rosa deseglisei 
picacuellos  Androsace 
maxima 
picaculo  Rosa deseglisei 
picaculos  Rosa deseglisei, 
Rosa 
picaculu  Rosa deseglisei 
picadera  Phillyrea angustifolia, 
Plantago lanceolata 
picadetas  Taraxacum 
picadillu  Sedum dasyphyllum 
picaespalda  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
picaesquenes  Rosa 
deseglisei, Rosa 
pica-folha  Ilex aquifolium 
pica-fôlha  Ilex aquifolium 
picagallina  Stellaria media 
pica-gallina  Stellaria media 
picagallinas  Stellaria media 
picalapuça  Rosa 
picamanos  Urtica urens 
picamatos  Urtica urens 
picamoros  Urtica dioica 
picamoscas  Urtica urens 
pica-nariz  Lychnis coronaria 
picanceira  Evax pygmaea, 
Gnaphalium luteo-album, 
Otanthus maritimus, Ruscus 
aculeatus 
picante de ranas  Hydrocotyle 
vulgaris 
picantel  Ruscus aculeatus 
pica-pica  Alyssum maritimum, 
Prunus spinosa 
picapol  Stellaria media 
picapoll  Anagallis arvensis, 
Delphinium staphisagria, Iris 
germanica, Stellaria media 
picapollos  Amaranthus albus, 
Hypecoum imberbe 
picarato  Ilex aquifolium 
pica-rato  Ilex aquifolium 
picardia  Cymbalaria muralis, 
Linaria cymbalaria, Micromeria 
filiformis 
picardía  Cymbalaria muralis, 
Linaria cymbalaria 
picarol  Bellis annua, Bellis 
picasarna  Urtica urens 
picatalons  Tribulus terrestris 
picea  Abies alba, Abies 
excelsa 
pícea  Picea abies 
pícea d´Orient  Picea orientalis 
picea de Noruega  Picea abies 
pícea de Sèrbia  Picea omorika 
pícea pungent  Picea pungens 
pich de gallina  Stellaria media 
pichaperros  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
pichasán  Cornus sanguinea 
pichasangre  Cornus 
sanguinea 
pichasangres  Cornus 
sanguinea 
piche  Triticum aestivum 
pichilindra  Primula veris 
pichilines  Leucanthemum 
vulgare 
pichilines de San José  
Primula veris 
pichón  Triticum aestivum 
picias  Leuzea conifera 
pico  Aloe arborescens, 
Erodium gruinum 
pico churro  Hypecoum 
imberbe, Hypecoum 
procumbens 
pico de azada  Solanum 
nigrum 
pico de cigoña  Erodium 
pico de cigueña  Erodium 
ciconium, Erodium cicutarium 
pico de cigüeña  Erodium 
ciconium, Erodium cicutarium, 
Erodium gruinum, Geranium 
columbinum, Geranium 
pusillum, Geranium 
robertianum, Geranium 
rotundifolium, Geranium 
sanguineum 
pico de gorrión  Polygonum 
aviculare 
pico de grajo  Meconopsis 
cambrica 
pico de grulla  Erodium 
ciconium, Erodium gruinum, 
Geranium columbinum 
pico de pajarito  Hypecoum 
imberbe, Hypecoum 
procumbens 
pico de pájaro  Teucrium 
pseudochamaepitys 
pico de paloma  Geranium 
columbinum 
pico de palomas  Geranium 
columbinum 
pico de zigüeña  Geranium 
columbinum 
pico pájaro  Launaea 
nudicaulis 
picoa  Ficus carica 
picoarra  Ficus carica 
picocigüeña  Erodium 
cicutarium 
pico-de-grou-sanginho  
Geranium sanguineum 
picograjo  Eruca sativa subsp. 
longirostris 
pi-comacha  Pinus sylvestris 
picón  Castanea sativa, 
Corylus avellana, Hypericum 
perforatum 
picona  Arum italicum 
piconas  Capsicum annuum 
picos  Xanthium spinosum 
picos ásperos  Chaerophyllum 
hirsutum, Chaerophyllum 
temulum 
picos de cigüeña  Erodium 
cicutarium 
picos de la Virgen  Eryngium 
campestre 
picotas  Prunus avium 
picotzea  Ficus carica 
picua  Ficus carica 
picudillos  Capsicum annuum 
picutín  Puccinellia 
pie cervino  Plantago 
coronopus 
pie colombino  Geranium 
columbinum 
pie columbino  Geranium 
columbinum 
pie corvino  Ranunculus 
bulbosus 
pie de alondra  Consolida 
ajacis, Consolida orientalis, 
Consolida pubescens 
pie de anade  Chenopodium 
bonus-henricus 
pie de ánade  Chenopodium 
bonus-henricus 
pie de ansarón  Chenopodium 
rubrum 
pie de armiño  Evax pygmaea 
pie de asno  Ononis spinosa 
pie de becerro  Arum italicum, 
Arum maculatum 
pie de buey  Oenanthe crocata 
pie de burro  Arum italicum 
pie de caballo  Tussilago 
farfara 
pie de cabra  Aegopodium 
podagraria 
pie de cama  Satureja vulgaris 
pie de ciervo  Plantago 
coronopus 
pie de cigüeña  Erodium 
ciconium 
pie de cisne  Chenopodium 
ficifolium 
pie de codorniz  Plantago 
coronopus 
pie de columbino  Geranium 
columbinum 
pie de Cristo  Potentilla 
reptans 
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pie de cuervo  Plantago 
coronopus 
pie de gallina  Chenopodium 
bonus-henricus, Cynodon 
dactylon, Echinochloa crus-galli, 
Potentilla reptans, Scandix 
australis, Torilis japonica 
pie de gallo  Asplenium 
hemionitis, Eleusine indica, 
Lotus ornithopodioides, 
Potentilla reptans 
pie de gallo amarillo  Lotus 
corniculatus 
pie de gallo azul  Lotus 
corniculatus 
pie de gallo encarnado  
Anthyllis vulneraria subsp. 
argyrophylla 
pie de gallo morado  Lotus 
corniculatus 
pie de ganso  Chenopodium 
bonus-henricus, Chenopodium 
murale 
pie de gato  Achillea 
millefolium, Antennaria dioica, 
Ranunculus bulbosus, 
Ranunculus bulbosus var. 
gallaecicus, Ranunculus 
pie de grifo  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
pie de grifón  Helleborus 
foetidus 
pie de león  Alchemilla 
connivens, Alchemilla flabellata, 
Alchemilla fulgens, Alchemilla 
glabra, Alchemilla vulgaris, 
Alchemilla xanthochlora, 
Alchemilla, Aphanes arvensis, 
Aphanes floribunda, Aphanes 
microcarpa, Leontopodium 
alpinum, Potentilla reptans 
pié de león  Alchemilla 
xanthochlora 
pie de liebre  Plantago 
lagopus, Trifolium arvense, 
Trifolium sylvaticum 
pie de liebre granadina  
Trifolium angustifolium 
pie de liebre mayor  Trifolium 
angustifolium, Trifolium rubens 
pie de liebre mayor de hojas 
estrechas  Trifolium 
angustifolium 
pie de liebre menor  Trifolium 
arvense 
pie de lleón  Leontopodium 
alpinum 
pié de llobu  Ranunculus 
bulbosus 
pie de lobo  Lycopodium 
clavatum, Lycopus europaeus, 
Ranunculus bulbosus 
pie de mula  Tussilago farfara 
pie de mulo  Tussilago farfara 
pie de oso  Heracleum 
sphondylium 
pie de pájaro  Coronilla 
scorpioides, Lactuca serriola, 
Ornithopus compressus, 
Ornithopus perpusillus 
pie de paloma  Alkanna 
tinctoria, Geranium 
columbinum, Geranium 
sanguineum 
pie de palomina  Alkanna 
tinctoria 
pie de palomo  Geranium 
columbinum 
pie de perdiz  Erodium 
ciconium 
pie de pichón  Trigonella 
caerulea 
pie de pollo  Echinochloa crus-
galli 
pie de rata  Trifolium 
sylvaticum 
pie de sapo  Atriplex laciniata 
pie vilano  Sedum sediforme 
piececillo de Nuestro Señor  
Muscari neglectum 
piececitos  Fumaria officinalis 
piedemulo  Tussilago farfara 
piel de buey  Triticum 
gaertnerianum 
piel de león  Arenaria 
tetraquetra subsp. amabilis, 
Taraxacum obovatum 
piel de serpiente  Dracunculus 
vulgaris 
piensamiento  Viola tricolor 
pierdemeriendas  Crocus 
nudiflorus 
pierna de gallo  Echinochloa 
crus-galli 
pierno  Viburnum lantana 
pies de burro  Bunium alpinum 
subsp. macuca 
pies de gatu  Eryngium 
bourgatii 
pies del Señor  Fumaria 
densiflora, Fumaria parviflora, 
Fumaria reuteri 
piesca  Prunus persica 
piescal  Prunus armeniaca, 
Prunus persica 
piescar  Prunus persica 
piesco  Prunus armeniaca, 
Prunus persica 
piescos amelocotonáos  
Prunus persica 
piescos de la corona  Prunus 
persica 
piescos negros  Prunus 
persica 
piescu  Prunus armeniaca, 
Prunus persica 
piesgo  Prunus persica 
piesquero  Prunus persica 
piezcal  Prunus persica 
piezco  Prunus persica 
piguerzo  Cistus monspeliensis 
pigura  Viscum album 
piilla picante  Capsicum 
annuum 
píjara  Woodwardia radicans 
píjaro  Polystichum setiferum 
pijo de lobo  Cistanche 
phelypaea, Orobanche 
pijolobo  Orobanche 
latisquama, Orobanche 
pijos de lobo  Orobanche 
amethystea, Orobanche elatior, 
Orobanche gracilis, Orobanche 
latisquama 
pijuelo  Stellaria media 
pika baba  Helleborus viridis, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis 
pika-belar  Heliotropium 
europaeum 
pika-belarr  Chelidonium majus 
pikoarr  Ficus carica 
piko-arra  Ficus carica 
piko-hondo  Ficus carica 
pikondo  Ficus carica 
pikondoa  Ficus carica 
piko-ondo  Ficus carica 
pikotze  Ficus carica 
pikozoro  Datura stramonium 
pikozoroa  Datura stramonium 
piku  Ficus carica 
pila de agua bendita  Dipsacus 
fullonum 
píldoras de Judas  Euphorbia 
lathyris 
píldoras zorreras  Euphorbia 
characias 
pilistra  Aspidistra elatior 
pillaltuna  Punica granatum 
pillamin  Citrullus colocynthis 
pillamiña  Citrullus colocynthis 
pillanovios  Gypsophila 
elegans 
pilosela  Hieracium pilosella 
pilosela con las flores 
purpúreas  Antennaria dioica 
pilosela mayor  Hieracium 
pilosella 
pilosela menor  Antennaria 
dioica 
pilosela-das-boticas  
Hieracium pilosella 
pilosella  Hieracium pilosella 
pilotetes de ginebre  
Juniperus oxycedrus 
pilotetes de sabina  Juniperus 
phoenicea 
piloto  Halimium lasianthum 
pilriteiro  Berberis vulgaris, 
Cornus mas, Crataegus 
monogyna 
pilriteiro-femea  Cornus 
sanguinea 
pilriteiro-negro  Pyrus pyraster 
pilrito  Crataegus monogyna 
pí-melis  Pinus sylvestris 
pimenta  Piper nigrum 
pimenta brava  Polygonum 
persicaria 
pimenta de água  Polygonum 
hydropiper 
pimenta de auga  Polygonum 
hydropiper 
pimenta-aquática  Polygonum 
hydropiper 
pimenta-d´agoa  Polygonum 
hydropiper 
pimenta-d´água  Polygonum 
hydropiper 
pimenta-da-água  Polygonum 
hydropiper 
pimentâo  Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens 
pimentâo-catalâo  Capsicum 
annuum 
pimentâo-cornicabra  
Capsicum annuum 
pimentâo-de-caiena  
Capsicum frutescens 
pimentâo-de-cheiro  Capsicum 
frutescens 
pimentaô-doce  Solanum 
pseudocapsicum 
pimentâo-dôce  Solanum 
pseudocapsicum 
pimentâo-grosso  Capsicum 
annuum 
pimentâo-longal  Pistacia 
terebinthus 
pimentâo-maçâ  Capsicum 
annuum 
pimentâo-maçaâ  Capsicum 
annuum 
pimenteira  Schinus molle 
pimenteira-bastarda  Schinus 
molle 
pimenteira-silvestre  Vitex 
agnus-castus 
pimenteiro-silvestre  Vitex 
agnus-castus 
pimentela  Polygonum 
hydropiper 
pimentera  Capsicum annuum, 
Vitex agnus-castus 
pimentero  Capsicum annuum, 
Piper nigrum, Schinus molle 
pimentero de América  
Schinus molle 
pimentero de Américo  
Schinus molle 
pimentero falso  Schinus 
molle, Vitex agnus-castus 
pimenticos  Solanum nigrum 
pimentillo  Mercurialis 
ambigua, Polygonum persicaria, 
Vitex agnus-castus 
pimento  Capsicum annuum 
pimento-catalâo  Capsicum 
annuum 
pimento-comum  Capsicum 
annuum 
pimento-de-cheiro  Capsicum 
frutescens 
pimentón  Capsicum annuum 
pimentón dulce  Capsicum 
annuum 
pimentón picante  Capsicum 
annuum 
pimentonera  Capsicum 
annuum 
pimentos  Capsicum annuum 
pimienta  Capsicum annuum, 
Piper nigrum, Vitex agnus-
castus 
pimienta acuática  Polygonum 
hydropiper 
pimienta blanca  Piper nigrum 
pimienta blanquizca  Humulus 
lupulus 
pimienta de agua  Polygonum 
hydropiper 
pimienta de burro  Polygonum 
hydropiper 
pimienta de Indias  Capsicum 
annuum 
pimienta de muros  Sedum 
acre 
pimienta del agua  Polygonum 
hydropiper 
pimienta del monte  Daphne 
gnidium 
pimienta negra  Piper nigrum 
pimienta silvestre  Vitex 
agnus-castus 
pimientillo  Mercurialis 
ambigua, Polygonum persicaria, 
Vitex agnus-castus 
pimientillos redondos  
Solanum pseudocapsicum 
pimiento  Capsicum annuum, 
Vitex agnus-castus 
pimiento amarillo  Capsicum 
annuum 
pimiento carnoso  Capsicum 
annuum 
pimiento chato  Capsicum 
annuum 
pimiento chic  Capsicum 
annuum 
pimiento colorado  Capsicum 
annuum 
pimiento común  Capsicum 
annuum 
pimiento cornezuelo  
Capsicum annuum 
pimiento cornicabra  
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Capsicum annuum 
pimiento de agua  Polygonum 
hydropiper 
pimiento de asar  Capsicum 
annuum 
pimiento de asta  Capsicum 
annuum 
pimiento de bola  Capsicum 
annuum 
pimiento de bonete  Capsicum 
annuum 
pimiento de cerecilla  
Capsicum annuum 
pimiento de cornetilla  
Capsicum annuum 
pimiento de cornezuelo  
Capsicum annuum 
pimiento de cornicabra  
Capsicum annuum 
pimiento de encurtir  
Capsicum annuum 
pimiento de España  
Capsicum annuum 
pimiento de freir  Capsicum 
annuum 
pimiento de hocico de buey  
Capsicum annuum 
pimiento de Indias  Capsicum 
annuum 
pimiento de monte  
Vincetoxicum hirundinaria 
pimiento de Padrón  
Capsicum annuum 
pimiento de Padrún  
Capsicum annuum 
pimiento de pico de gorrión  
Capsicum annuum 
pimiento de piquillo  
Capsicum annuum 
pimiento de tomatillo  
Capsicum annuum 
pimiento del Padrón  
Capsicum annuum 
pimiento del Padrún  
Capsicum annuum 
pimiento dulce  Capsicum 
annuum 
pimiento encarnado  
Capsicum annuum 
pimiento falso  Schinus molle 
pimiento fanfarrón  Capsicum 
annuum 
pimiento gordo  Capsicum 
annuum 
pimiento hocico de buey  
Capsicum annuum 
pimiento loco  Vitex agnus-
castus 
pimiento morrón  Capsicum 
annuum 
pimiento picante  Capsicum 
annuum 
pimiento picudo  Capsicum 
annuum 
pimiento real  Capsicum 
annuum 
pimiento redondo  Capsicum 
annuum 
pimiento silvestre  Vitex 
agnus-castus 
pimiento valenciano  
Capsicum annuum 
pimiento verde  Capsicum 
annuum 
pimiento-chile  Solanum 
pseudocapsicum 
pimientos  Capsicum annuum 
pimientos chiles  Capsicum 
annuum 
pimientos comunes  
Capsicum annuum 
pimientos cuadrados  
Capsicum annuum 
pimientos de cornicabra  
Capsicum annuum 
pimientos de cuernecillo  
Capsicum annuum 
pimientos de curtir  Capsicum 
annuum 
pimientos de los comunes  
Capsicum annuum 
pimientos de pico de gorrión  
Capsicum annuum 
pimientos dulces granadinos  
Capsicum annuum 
pimientos guindillas  
Capsicum annuum 
pimientos largos  Capsicum 
annuum 
pimientos picudos  Capsicum 
annuum 
pimientos reales  Capsicum 
annuum 
pimientos redondos  
Capsicum annuum 
pimientu  Capsicum annuum 
pimpájaros  Capsella bursa-
pastoris, Chondrilla juncea 
pimpinela  Catananche 
caerulea, Pimpinella major, 
Pimpinella procumbens, 
Poterium sanguisorba, 
Sanguisorba minor, 
Sanguisorba minor subsp. 
magnolii, Sanguisorba 
officinalis, Sanguisorba 
verrucosa, Vicia sativa 
pimpinela blanca  Pimpinella 
major, Pimpinella saxifraga 
pimpinela de los prados  
Sanguisorba officinalis 
pimpinela fina  Sanguisorba 
verrucosa 
pimpinela frutera menor  
Sanguisorba minor 
pimpinela fruticosa mayor  
Sanguisorba minor 
pimpinela gigante  
Sanguisorba minor 
pimpinela maior  Sanguisorba 
officinalis 
pimpinela mayor  Pimpinella 
major, Sanguisorba officinalis 
pimpinela menor  Pimpinella 
saxifraga, Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor, Sanguisorba minor 
subsp. magnolii, Sanguisorba 
minor subsp. muricata 
pimpinela montesina  
Pimpinella villosa 
pimpinela negra  Pimpinella 
major 
pimpinela real  Pimpinella 
peregrina 
pimpinela silvestre  
Sanguisorba minor 
pimpinela-hortense  
Sanguisorba minor 
pimpinela-menor  Sanguisorba 
minor 
pimpinella  Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor, Sanguisorba minor 
subsp. muricata, Sanguisorba 
officinalis 
pimpinella acopada  
Sanguisorba officinalis 
pimpinella de España  
Sanguisorba officinalis 
pimpinella major  Sanguisorba 
officinalis 
pimpinella mayor  
Sanguisorba officinalis 
pimpinella menor  
Sanguisorba minor 
pimpinella petita  Sanguisorba 
minor 
pimpinella-branca  Pimpinella 
saxifraga 
pimpinella-hortense  
Sanguisorba minor 
pimpinella-menor  
Sanguisorba minor 
pimpineta  Onobrychis 
viciifolia, Pimpinella saxifraga, 
Sanguisorba minor 
pimpinetes  Crocus nudiflorus 
pimpiniellas  Pimpinella 
pimpinilla menor  Lysimachia 
nemorum 
pimpinula  Pimpinella major 
pimpirete  Crocus nudiflorus 
pimpirigallo  Onobrychis 
argentea subsp. hispanica, 
Onobrychis pyrenaica, 
Onobrychis saxatilis, 
Onobrychis supina, Onobrychis 
viciifolia 
pimpirulete  Crocus nudiflorus 
pimplonete  Crocus nudiflorus 
pimpolla  Cichorium intybus 
pimpollo  Pinus pinaster 
pin  Pinus pinaster, Pinus 
sylvestris, Pinus 
pina  Pinus halepensis, Pinus 
nigra subsp. salzmannii, Pinus 
pinabet  Abies alba 
pinabete  Abies alba, Abies 
excelsa, Pinus sylvestris 
pinabete común  Abies alba 
pinabete de Andalucía  Abies 
pinsapo 
pinabetea  Abies alba 
pinabeto  Picea abies 
pinaburu  Ananas comosus 
pinacho  Pinus halepensis 
pinarro  Pinus halepensis 
pinás  Pinus halepensis 
pinasa  Pinus halepensis, 
Pinus nigra subsp. salzmannii, 
Pinus sylvestris 
pinassa  Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus pinaster, 
Pinus sylvestris, Pinus uncinata 
pinassaç  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pinastre  Pinus halepensis, 
Pinus pinaster 
pinavet  Abies alba 
pinavete  Abies alba 
pinazi  Pinus pinea 
pinazi pinua  Pinus pinea 
pinazi-pinu  Pinus pinea 
pinazi-pinua  Pinus pinea 
pinbelarr  Oxalis acetosella 
pin-belarr  Oxalis acetosella 
pincarrasco  Pinus halepensis, 
Pinus nigra subsp. salzmannii 
pincel  Coris monspeliensis, 
Sideritis leucantha 
pincel amarillo  Hypericum 
ericoides 
pinceles  Viola tricolor subsp. 
hortensis 
pincelito  Vulpia ciliata 
pincell  Coris monspeliensis, 
Hypericum ericoides 
pincha  Scolymus hispanicus 
pinchaculos  Rosa deseglisei 
pinche escaramujero  Rosa 
pouzinii 
pinche uvilla  Berberis 
hispanica 
pinchillo  Centaurea paniculata 
pincho  Eryngium campestre, 
Pallenis spinosa, Salsola kali, 
Salsola vermiculata 
pincho amarillo  Pallenis 
spinosa 
pincho barrillero  Salsola kali 
pincho burrero  Cirsium 
monspessulanum, Onopordum 
macracanthum, Silybum 
marianum 
pincho cambrón  Carthamus 
lanatus 
pincho cuco  Pallenis spinosa 
pincho de la uva  Carthamus 
lanatus 
pincho de las diarreas  
Pallenis spinosa 
pincho de majoleto  Crataegus 
monogyna 
pincho jediente  Launaea 
arborescens 
pincho vulanero  Silybum 
marianum 
pinchorrero  Juniperus 
communis 
pinchos  Salsola kali 
pinchosa  Salsola kali 
pinchouvilla  Berberis 
hispanica 
pinchuita  Selaginella 
denticulata 
pincuita  Selaginella 
denticulata 
piné  Plantago sempervirens 
pineda de carboneros  Pinus 
sylvestris 
pineda loca  Pinus uncinata 
pineiro manso  Pinus pinea 
pinell  Coris monspeliensis, 
Hypericum ericoides 
pinella  Achillea millefolium 
pinelló  Meum athamanticum 
pinet  Conyza canadensis, 
Sedum acre, Sedum 
forsterianum, Sedum sediforme, 
Teucrium libanitis 
pinet de jardí  Kochia scoparia 
pinet de teulada  Sedum 
album 
pinete  Pinus sylvestris 
pinets  Plantago psyllium, 
Sedum sediforme, 
Sempervivum tectorum 
pinets de teulada  Sedum 
album 
pingell  Hypericum ericoides 
pinguícula  Pinguicula 
lusitanica, Pinguicula 
pingüícula  Pinguicula 
pingüícula grandiflora  
Pinguicula grandiflora 
pingüícula longifòlia  
Pinguicula longifolia 
pingüícula vulgar  Pinguicula 
vulgaris 
pinheira  Equisetum arvense, 
Pinus pinea 
pinheirinha  Equisetum 
arvense 
pinheirinho  Equisetum 
telmateia 
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pinheiro  Pinus pinaster, Pinus 
sylvestris, Pinus 
pinheiro-albar  Pinus pinea 
pinheiro-alvar  Pinus sylvestris 
pinheiro-baboso  
Drosophyllum lusitanicum 
pinheiro-bravo  Pinus pinaster, 
Pinus sylvestris 
pinheiro-bravo-do-reino  
Pinus pinaster 
pinheiro-d´Alepo  Pinus 
halepensis 
pinheiro-da-australia  
Casuarina 
pinheiro-da-casquinha  Pinus 
sylvestris 
pinheiro-da-escócia  Pinus 
sylvestris 
pinheiro-de-alepo  Pinus 
halepensis 
pinheiro-de-casquinha  Pinus 
sylvestris 
pinheiro-de-flandes  Pinus 
sylvestris 
pinheiro-de-flandres  Pinus 
sylvestris 
pinheiro-de-jerusalem  Pinus 
halepensis 
pinheiro-de-monterey  Pinus 
radiata 
pinheiro-de-riga  Pinus 
sylvestris 
pinheiro-do-pez  Abies alba 
pinheiro-dos-pinhôes-
molares  Pinus pinea 
pinheiro-francés  Pinus 
halepensis 
pinheiro-francês  Pinus 
halepensis 
pinheiro-insigne  Pinus radiata 
pinheiro-manso  Pinus pinea 
pinheiro-marítimo  Pinus 
pinaster 
pinheiro-mollar  Pinus pinea 
pinheiro-montanhés  Pinus 
uncinata 
pinheiro-negro  Pinus nigra 
subsp. salzmannii, Pinus 
pinaster, Pinus pinea, Pinus 
sylvestris 
pinheiro-riga  Pinus sylvestris 
pinheiro-selvagem  Pinus 
sylvestris 
pinheiro-silvestre  Pinus 
sylvestris 
pinheiro-vermelho-do-báltico  
Pinus sylvestris 
pinho  Pinus 
pinhôes-de-rato  Sedum album 
pinico  Equisetum telmateia 
pinicos  Equisetum, Nigella 
sativa 
pinieiro bravo  Pinus pinaster 
pinillo  Ajuga chamaepitys, 
Ajuga iva, Asperula cynanchica, 
Bassia scoparia, Equisetum 
arvense, Equisetum palustre, 
Equisetum ramosissimum, 
Equisetum sylvaticum, 
Equisetum telmateia, 
Equisetum, Kochia scoparia, 
Leuzea conifera, Meum 
athamanticum, Orobanche 
amethystea, Plantago 
sempervirens, Sedum 
sediforme, Teucrium 
pseudochamaepitys 
pinillo abierto  Teucrium 
pseudochamaepitys 
pinillo alcanforado  Ajuga iva 
pinillo almizclado  Ajuga iva 
pinillo amizclado  Ajuga iva 
pinillo bastardo  Teucrium 
pseudochamaepitys 
pinillo con olor de almizcle  
Ajuga iva 
pinillo de Antígola  Ajuga 
chamaepitys 
pinillo de balsas  Hippuris 
vulgaris 
pinillo de lagarto  Sedum 
sediforme 
pinillo de las piedras  Ajuga 
chamaepitys 
pinillo de oro  Hypericum 
ericoides 
pinillo falso  Teucrium 
pseudochamaepitys 
pinillo hembra  Teucrium 
botrys 
pinillo hueco  Ajuga 
chamaepitys 
pinillo oloroso  Ajuga 
chamaepitys, Ajuga iva, Meum 
athamanticum 
pinillo rastrero  Ajuga 
chamaepitys 
pinillo real  Coris 
monspeliensis 
pinillo verde falso  Teucrium 
pseudochamaepitys 
pinillo-de-cheiro  Meum 
athamanticum 
pinillos  Bassia scoparia, 
Equisetum telmateia, Teucrium 
pseudochamaepitys 
pinitas  Cytinus hypocistis, 
Cytinus ruber 
pinito  Bassia scoparia, Kochia 
scoparia 
pinito de flor  Iberis umbellata 
pinitos  Bassia scoparia 
pino  Abies pinsapo, Agave 
americana, Araucaria 
angustifolia, Bassia scoparia, 
Chamaecyparis lawsoniana, 
Cupressus lusitanica, 
Equisetum telmateia, 
Equisetum, Juniperus 
communis subsp. alpina, 
Kochia scoparia, Pinus 
canariensis, Pinus halepensis, 
Pinus nigra subsp. salzmannii, 
Pinus pinaster, Pinus pinea, 
Pinus radiata, Pinus sylvestris, 
Pinus, Pseudotsuga menziesii 
pino aciprés  Cupressus 
sempervirens 
pino albar  Pinus halepensis, 
Pinus nigra subsp. salzmannii, 
Pinus pinea, Pinus sylvestris 
pino albar silvestre  Pinus 
sylvestris 
pino aldepensis  Pinus 
halepensis 
pino alvar  Pinus pinea 
pino ampudio  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino austriaco  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino austríaco  Pinus nigra 
pino balsain  Pinus sylvestris 
pino balsaín  Pinus sylvestris 
pino bermejo  Pinus pinaster, 
Pinus sylvestris 
pino blancal  Pinus sylvestris 
pino blanco  Pinus halepensis, 
Pinus nigra, Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus sylvestris 
pino blanco laricio  Pinus 
nigra subsp. salzmannii 
pino blanquillo  Pinus 
halepensis, Pinus pinea, Pinus 
sylvestris 
pino borde  Pinus halepensis, 
Pinus pinaster, Pinus sylvestris 
pino bravío  Pinus sylvestris 
pino bravo  Pinus pinaster, 
Pinus sylvestris 
pino brozno  Pinus sylvestris 
pino bueno  Pinus pinea 
pino canario  Pinus 
canariensis 
pino carrasco  Pinus 
halepensis, Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus pinaster, 
Pinus sylvestris 
pino carrasqueño  Pinus 
halepensis 
pino carrax  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pino cascalbo  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino cascallo  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino cembro  Pinus cembra 
pino cernil  Pinus pinea 
pino chamoso  Pinus pinaster 
pino chopo  Pinus sylvestris 
pino ciprés  Cupressus 
sempervirens 
pino común  Pinus sylvestris 
pino copetero  Pinus pinaster 
pino cortezudo  Pinus 
sylvestris 
pino cortezuelo  Pinus 
sylvestris 
pino culebrero  Pinus pinaster 
pino de aire  Pinus pinaster 
pino de Alepo  Pinus 
halepensis 
pino de Aleppo  Pinus 
halepensis 
pino de Balsain  Pinus 
sylvestris 
pino de balsaín  Pinus 
sylvestris 
pino de Burdeos  Pinus 
pinaster 
pino de Canarias  Pinus 
canariensis 
pino de comer  Pinus pinea 
pino de Córcega  Pinus 
halepensis 
pino de cuello rojo  Pinus 
halepensis 
pino de Escocia  Pinus 
sylvestris 
pino de Flandes  Pinus 
pinaster 
pino de ganchos  Pinus 
uncinata 
pino de Génova  Pinus 
halepensis 
pino de Grazalema  Abies 
pinsapo 
pino de Jerusalén  Pinus 
halepensis 
pino de la resina  Pinus 
pinaster 
pino de la sierra  Pinus pinea 
pino de la tierra  Pinus pinea 
pino de las landas  Pinus 
pinaster 
pino de madera  Pinus 
pinaster, Pinus pinea 
pino de Marruecos  Cedrus 
atlantica 
pino de montaña  Pinus 
uncinata 
pino de Monterrey  Pinus 
radiata 
pino de oro  Grevillea robusta 
pino de piñón gordo  Pinus 
pinea 
pino de piñones  Pinus pinea 
pino de pisos  Araucaria 
heterophylla 
pino de resina  Pinus pinaster 
pino de Tenerife  Pinus 
canariensis 
pino de Valsaín  Pinus 
sylvestris 
pino de Weymouth  Pinus 
strobus 
pino do pais  Pinus pinaster 
pino doncel  Pinus pinea 
pino enebral  Pinus sylvestris 
pino falgareño  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino galego  Pinus pinaster 
pino gallego  Pinus pinaster 
pino halepo  Pinus halepensis 
pino hembra  Pinus sylvestris 
pino insigne  Pinus radiata 
pino insignis  Pinus radiata 
pino lagartero  Pinus pinaster 
pino laricio  Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus pinaster 
pino larizio  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pino maderero  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino manso  Pinus pinea 
pino marítimo  Pinus pinaster 
pino masto  Pinus uncinata 
pino morisco  Pinus pinaster 
pino moro  Pinus uncinata 
pino moruno  Pinus uncinata 
pino mugo  Pinus uncinata 
pino nasarre  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino nasarro  Pinus 
halepensis, Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pino nassarre  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino nassarro  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino nazaron  Pinus 
halepensis, Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
pino nazarón  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino nazarro  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino nazarrón  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino nebral  Pinus sylvestris 
pino negral  Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus pinaster, 
Pinus sylvestris 
pino negral español  Pinus 
nigra subsp. salzmannii 
pino negrillo  Pinus pinaster 
pino negro  Pinus halepensis, 
Pinus nigra subsp. salzmannii, 
Pinus pinaster, Pinus sylvestris, 
Pinus uncinata 
pino negro de montaña  Pinus 
uncinata 
pino nevral  Pinus pinaster 
pino norte  Pinus 
pino parasol  Pinus pinea 
pino pinagral  Pinus pinaster 
pino pinsapo  Abies pinsapo 
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pino piñero  Pinus pinea 
pino piñonero  Pinus pinea 
pino pudio  Pinus nigra, Pinus 
nigra subsp. salzmannii 
pino raposo  Pinus pinaster 
pino rastrero  Thymelaea 
tinctoria 
pino real  Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus pinea 
pino rebordenco  Pinus 
halepensis 
pino resinero  Pinus pinaster 
pino rodeno  Pinus pinaster 
pino ródeno  Pinus pinaster 
pino rodero  Pinus pinaster 
pino rodesno  Pinus pinaster 
pino rodezno  Pinus pinaster 
pino rojal  Pinus sylvestris 
pino romano  Pinus pinea 
pino royal  Pinus pinaster, 
Pinus sylvestris 
pino royano  Pinus sylvestris 
pino royo  Pinus sylvestris 
pino rubial  Pinus pinaster, 
Pinus pinea 
pino ruezno  Pinus pinaster 
pino salgareño  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino sargareño  Pinus nigra 
subsp. salzmannii 
pino serrano  Pinus sylvestris 
pino silvestre  Pinus nigra 
subsp. salzmannii, Pinus 
radiata, Pinus sylvestris 
pino tea  Pinus 
pino uncinado  Pinus uncinata 
pino uncinata  Pinus uncinata 
pino uñal  Pinus pinea 
pino Valsaín  Pinus sylvestris 
pino vero  Pinus pinea 
pino volador  Pinus pinaster, 
Pinus radiata, Pinus 
pino-abeto  Abies alba, Abies 
excelsa 
pinocha  Equisetum arvense, 
Equisetum, Leuzea conifera, 
Pinus pinaster, Plantago 
sempervirens, Zea mays 
pinocha de glera  Plantago 
sempervirens 
pinochas  Equisetum palustre, 
Leuzea conifera, Zea mays 
pinochera  Zea mays 
pinocheta  Carduncellus 
monspelliensium, Leuzea 
conifera 
pinochetas  Asperula 
cynanchica, Carduncellus 
monspelliensium 
pinochón  Zea mays 
pinomorcola  Pinus sylvestris 
pinón  Pinus pinea 
pino-pinsapo  Abies pinsapo 
pinos  Bassia scoparia 
pinos de adorno  Bassia 
scoparia 
pinsap  Abies pinsapo 
pinsapo  Abies marocana, 
Abies pinsapo 
pinsell  Coris monspeliensis, 
Hypericum ericoides 
pinsoles  Lathyrus sativus 
pínsoles  Lathyrus sativus 
pinsús  Ribes rubrum 
pinta  Dipsacus fullonum 
pinta de bruixa  Erodium 
cicutarium 
pinta de moro  Dipsacus 
fullonum 
pinta de Venus  Scandix 
pecten-veneris 
pinta lagarto  Olea europaea 
pinta zapo  Olea europaea 
pintacocas  Papaver 
somniferum 
pintacoques  Papaver 
somniferum, Papaver 
somniferum subsp. setigerum 
pintamonas  Lolium 
temulentum 
pintauñas  Gladiolus communis 
subsp. byzantinus, Gladiolus 
italicus 
pintcacoques  Papaver 
somniferum 
pinte  Scandix australis 
pinte de pastor  Scandix 
pecten-veneris 
pinter de pastor  Scandix 
pecten-veneris 
pintineta  Artemisia campestris 
pintura de Venus  Scandix 
pecten-veneris 
pintxagár  Malus sylvestris, 
Rumex acetosa 
pintxagárre  Malus sylvestris 
pinu  Pinus pinaster, Pinus 
pinu gorri  Pinus sylvestris 
pinu kanariar  Pinus 
canariensis 
pinua  Pinus nigra subsp. 
salzmannii, Pinus pinaster, 
Pinus pinea, Pinus radiata, 
Pinus sylvestris 
pinya  Abies alba, Ananas 
comosus, Brassica oleracea 
var. botrytis, Pinus halepensis, 
Pinus pinea, Pinus sylvestris 
pinya americana  Ananas 
comosus 
pinya blava  Scilla peruviana 
pinya d´Amèrica  Ananas 
comosus 
pinya de cardar  Dipsacus 
fullonum, Dipsacus sativus 
pinya de cardar borda  
Dipsacus fullonum 
pinya de Sant Joan  Leuzea 
conifera 
pinya groga  Aeonium 
arboreum 
pinya tropical  Ananas 
comosus 
pinyar de Sant Joan  Leuzea 
conifera 
pinyas de cardar  Dipsacus 
fullonum 
pinyas de cardar bordas  
Dipsacus fullonum 
pinyas de Sant Joan  Leuzea 
conifera 
pinyer  Pinus pinea 
pinyera  Leuzea conifera 
pinyes de foc  Sempervivum 
tectorum, Sempervivum 
pinyes de Sant Joan  Leuzea 
conifera 
pinyetes  Cupressus 
sempervirens, Leuzea conifera 
pinyetes de Sant Joan  
Leuzea conifera 
pinyó  Pinus pinaster, Pinus 
pinea 
pinyonets  Sedum album 
pinyons de rata  Sedum 
sediforme 
pinyos de rata  Sedum 
sediforme 
pinzapo  Abies pinsapo 
pinzell  Coris monspeliensis, 
Hypericum ericoides, 
Staehelina dubia 
piña  Ananas comosus, Leuzea 
conifera, Pinus halepensis, 
Pinus pinaster, Pinus pinea, 
Pinus sylvestris, Vitis vinifera 
subsp. sylvestris, Zea mays 
piña albar  Pinus pinea 
piña americana  Ananas 
comosus 
piña de adorno  Sempervivum 
tectorum 
piña de ciprés  Cupressus 
sempervirens 
piña de San Juan  Leuzea 
conifera 
piña fofa  Humulus lupulus 
piña real  Scilla peruviana 
piña tropical  Ananas comosus 
piñal  Pinus sylvestris, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
piñas  Leuzea conifera, Rhus 
coriaria 
piñas de América  Ananas 
comosus 
piñeira  Sempervivum tectorum 
piñeiriña  Sedum album 
piñeiriña mínima  Sedum 
album 
piñeiro  Allium pallens, Pinus 
sylvestris, Pinus 
piñeiro albar  Pinus pinea 
piñeiro bravo  Pinus pinaster, 
Pinus sylvestris 
piñeiro de Alepo  Pinus 
halepensis 
piñeiro de Monterrei  Pinus 
radiata 
piñeiro de repoboación  Pinus 
radiata 
piñeiro do país  Pinus pinaster, 
Pinus sylvestris 
piñeiro dos piñons  Pinus 
pinea 
piñeiro galego  Pinus pinaster 
piñeiro insigne  Pinus radiata 
piñeiro manso  Pinus pinea 
piñeiro real  Pinus pinea 
piñeiro roxo  Pinus sylvestris 
piñeiro rubio  Pinus sylvestris 
piñeiro silvestre  Pinus 
sylvestris 
piñicas de monte  Leuzea 
conifera 
piñita  Cytinus hypocistis 
piñitas  Cytinus hypocistis 
piño  Pinus pinaster, Pinus 
piño manso  Pinus pinea 
piñón  Pinus halepensis, Pinus 
pinea, Pinus 
piñón burriquero  Hypochoeris 
radicata 
piñoncillo  Euphorbia 
characias, Euphorbia lathyris 
piñoncillos  Euphorbia lathyris 
piñonenca  Punica granatum 
piñones  Hypochoeris radicata, 
Tragopogon dubius 
piñons de rata  Sedum 
sediforme 
piñonzillo  Euphorbia 
characias 
piñote  Pinus pinaster 
piñu  Corylus avellana 
piñu txuri  Pinus uncinata 
piñuela  Aeonium arboreum, 
Hylotelephium telephium, 
Sempervivum tectorum 
piñuelas  Phleum pratense 
piñu-gorri  Pinus pinaster 
piñusa  Ajuga chamaepitys 
piñu-txuri  Pinus uncinata 
piohuelo  Chelidonium majus 
piojera  Salix fragilis, Salix 
viminalis 
piojo de pobre  Capnophyllum 
peregrinum, Cynoglossum 
clandestinum, Pedicularis 
sylvatica 
piojo de puerco  
Capnophyllum peregrinum 
piojos  Sarcocapnos 
enneaphylla 
piojos de señorita  
Sarcocapnos enneaphylla, 
Xanthium spinosum 
piolheira  Delphinium 
staphisagria 
pionea  Paeonia broteri 
pionia  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis subsp. 
microcarpa, Ulmus minor 
pionía  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis, Paeonia 
officinalis subsp. microcarpa 
piònia  Paeonia officinalis 
pionía de los matorrales  
Paeonia broteri, Paeonia 
officinalis 
piorn  Paeonia officinalis 
subsp. humilis 
piorna  Genista scorpius, 
Paeonia officinalis, Paeonia 
officinalis subsp. humilis 
piorna de muntanya  Paeonia 
officinalis subsp. humilis 
piorneira  Retama 
sphaerocarpa 
piorniña  Achillea millefolium 
piorno  Adenocarpus 
complicatus, Adenocarpus 
hispanicus, Cytisus multiflorus, 
Cytisus oromediterraneus, 
Cytisus purgans, Cytisus 
scoparius, Cytisus striatus, 
Echinospartum boissieri, 
Ephedra distachya, Ephedra 
fragilis, Erinacea anthyllis, 
Genista aspalathoides, Genista 
baetica, Genista cinerascens, 
Genista cinerea subsp. 
cinerascens, Genista falcata, 
Genista florida, Genista 
longipes, Genista obtusiramea, 
Genista scorpius, Genista 
tinctoria, Genista versicolor, 
Hormathophylla spinosa, 
Retama monosperma, Retama 
sphaerocarpa, Sarothamnus 
scoparius, Vella spinosa 
piorno amarillo  Cytisus 
scoparius, Genista baetica, 
Genista florida 
piorno asturiano  Cytisus 
cantabricus 
piorno azul  Erinacea anthyllis 
piorno blanco  Astragalus 
granatensis, Astragalus 
sempervirens subsp. 
giennensis, Cytisus multiflorus, 
Echinospartum boissieri, 
Genista florida, Hormathophylla 
spinosa 
piorno branco  Cytisus 
multiflorus 
piorno das brañas  Genista 
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berberidea 
piorno de crucecillas  Vella 
spinosa 
piorno de crucecitas  Vella 
spinosa 
piorno de crucetillas  Vella 
spinosa 
piorno de flor amarilla 
olorosa  Spartium junceum 
piorno de flor azul  Erinacea 
anthyllis 
piorno de follas pequenas  
Genista micrantha 
piorno de tres espiñas  
Genista triacanthos 
piorno dos tintoreiros  
Genista tinctoria 
piorno dos tintureiros  
Genista florida 
piorno espiñento  Genista 
anglica, Genista hystrix 
piorno fino  Echinospartum 
boissieri, Echinospartum 
lusitanicum 
piorno galego  Cytisus 
purgans 
piorno gallego  Cytisus 
purgans, Genista scorpius 
piorno negro  Cytisus 
scoparius, Erinacea anthyllis 
piorno paiso  Genista baetica 
piorno pajizo  Genista baetica 
piorno serrano  Cytisus 
purgans, Genista scorpius 
piorno teixo  Genista 
obtusiramea 
piorno-ahulaga  
Echinospartum lusitanicum 
piorno-amarello  Retama 
sphaerocarpa 
piorno-amarelo  Retama 
sphaerocarpa 
piorno-branco  Retama 
monosperma 
piorno-dos-tintureiros  
Genista florida 
piornos  Cytisus 
piornu  Genista florida 
piornu albar  Genista florida 
piornu morisco  Genista florida 
piorro  Juniperus navicularis 
pioyu  Arctium minus 
pipa  Helianthus annuus, 
Quercus robur 
pipa-belarr  Nicotiana tabacum 
pipa-kirten  Viburnum tinus 
pipalore  Convolvulus arvensis 
piparelo  Raphanus 
raphanistrum, Senecio vulgaris 
piparra  Capsicum frutescens 
piparrera  Equisetum arvense 
pipas de coquillo  Cucurbita 
maxima 
piper  Capsicum annuum 
piper belarra  Vincetoxicum 
hirundinaria 
piper-bedarr  Cynanchum 
vincetoxicum 
piper-belar  Vincetoxicum 
hirundinaria 
piper-belar piseragile  
Vincetoxicum hirundinaria 
piper-belarra  Vincetoxicum 
piperea  Mentha x piperita 
piperesa  Thymus piperella 
piperisa  Lepidium latifolium 
piperisas  Lepidium latifolium 
piperitis  Capsicum annuum, 
Lepidium latifolium 
pipermin  Capsicum annuum 
piperols  Rhododendron 
ferrugineum 
piperotis  Lepidium latifolium 
piperr-belarr  Cynanchum 
vincetoxicum 
pipidera  Crataegus monogyna 
pipila  Convolvulus arvensis 
pipineiro  Cucumis sativus 
pipino  Cucumis sativus 
pipireta  Mentha x piperita 
pipirigall  Onobrychis viciifolia 
pipirigalla  Onobrychis viciifolia 
pipirigallo  Hedysarum humile, 
Onobrychis argentea subsp. 
hispanica, Onobrychis 
pyrenaica, Onobrychis saxatilis, 
Onobrychis supina, Onobrychis 
viciifolia, Papaver rhoeas, 
Sedum album 
pipirigallo borde  Hedysarum 
humile 
pipirigallo de España  
Hedysarum coronarium 
pipirimaña  Anthyllis vulneraria 
subsp. maura 
pipiripip  Papaver rhoeas 
pipiripits  Papaver rhoeas 
pipirita  Mentha 
pipirreta  Papaver rhoeas 
pipirrinpingo  Papaver rhoeas 
pipirripingo  Papaver rhoeas 
pipiu blanc  Ornithogalum 
narbonense, Ornithogalum 
pyramidale 
pipiu blau  Muscari comosum 
pipius  Muscari neglectum 
pipius blanchs  Ornithogalum 
narbonense 
pipius blau  Muscari comosum 
pipius blaus  Muscari 
comosum 
pipotes  Quercus pyrenaica 
pique-pique  Hormathophylla 
spinosa 
piques altos  Raphanus 
raphanistrum 
piques grandes  Myagrum 
perfoliatum 
piquillos  Camelina 
microcarpa, Camelina sativa, 
Hypochoeris radicata 
piquillos de corro  Neslia 
paniculata 
piracant  Pyracantha coccinea 
piracanta  Pyracantha coccinea 
piracanto  Pyracantha 
coccinea 
pirancanta  Pyracantha 
coccinea 
pireiro  Pyrus communis 
pireiro bravo  Pyrus cordata 
piretro-da-beira  Peucedanum 
lancifolium 
pirexel  Petroselinum crispum 
pirigalla  Onobrychis saxatilis 
pirigallo  Antirrhinum majus, 
Asphodelus albus, Onobrychis 
viciifolia, Papaver rhoeas 
pirineus  Pinus sylvestris, 
Pinus uncinata 
pirixel  Petroselinum crispum 
pirliteiro  Crataegus monogyna 
pirlitero  Crataegus monogyna 
pirola  Erica umbellata, Pyrola 
minor, Pyrola rotundifolia 
pírola  Pyrola rotundifolia 
pirola menor  Moneses uniflora 
pírola petita  Pyrola minor 
pírola secunda  Orthilia 
secunda 
pírola uniflora  Moneses 
uniflora 
pirrinpin-belar  Hypecoum 
imberbe 
piruchal  Pyrus communis 
piruchecho  Prunus spinosa 
piruetano  Pyrus bourgaeana 
piruétano  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus communis, Pyrus 
cordata, Pyrus pyraster 
piruétanos  Pyrus bourgaeana, 
Pyrus pyraster 
pirujal  Pyrus communis 
pirujo  Pyrus communis 
piruju  Pyrus communis 
pirulete  Crocus nudiflorus 
pirulinos  Prunus spinosa 
piruxetso  Pyrus communis 
piruyal  Pyrus communis 
piruyeiro  Pyrus communis 
piruyo  Pyrus communis 
pisagang  Ligustrum vulgare 
pisana  Triticum linnaeanum 
pisana bessona  Triticum 
dicoccon 
pisana blanca  Triticum 
turgidum 
pisana roja  Triticum turgidum 
pisasang  Ligustrum vulgare 
piscal  Prunus persica 
piscu  Prunus persica 
piseo  Vicia sativa 
pisigueira  Polygonum 
lapathifolium 
piso  Pisum sativum 
pispájaro  Chenopodium 
album, Sedum album, Sinapis 
arvensis, Sisymbrium 
austriacum subsp. contortum 
pisqueiro  Prunus persica 
pisquia  Fagus sylvatica 
pistaceira  Pistacia vera 
pistacheiro  Pistacia lentiscus 
pistacher  Pistacia vera 
pistachero  Pistacia vera 
pistacho  Arachis hypogaea, 
Pistacia lentiscus, Pistacia vera 
pistacho de tierra  Arachis 
hypogaea 
pistachos  Pistacia vera 
pistacio  Pistacia vera 
pistatxa  Pistacia vera 
pistatxer  Pistacia vera 
pistatxo  Pistacia vera 
pistatxondo  Pistacia vera 
pistel  Isatis tinctoria 
pisto  Plantago major 
pistolete  Aconitum napellus 
pistolochia  Aristolochia 
pistolochia 
pistoloquia  Aristolochia 
pistolochia 
pistolóquia  Aristolochia 
pistolochia 
pistolòquia  Aristolochia 
pistolochia 
pistones  Silene vulgaris 
pistorinia  Pistorinia hispanica 
pistos de lobo  Orobanche 
schultzii 
pita  Agave americana, Agave 
sisalana, Aloe maculata, 
Opuntia maxima, Yucca 
gloriosa 
pita acuática  Stratiotes aloides 
pita americana  Agave 
americana 
pita común  Agave americana 
pita de agua  Stratiotes aloides 
pita perfoliada  Aloe vera 
pita zabila  Aloe vera, Aloe 
pitaca  Agave americana 
pitacega  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
pitacho  Salsola vermiculata 
pitaco  Agave americana 
pitacón  Agave americana 
pitalassa  Agave americana 
pitanet  Carrichtera annua 
pitanet anual  Carrichtera 
annua 
pitanga  Eugenia uniflora 
pitano  Vella pseudocytisus 
pítano  Vella pseudocytisus 
pitazabila  Aloe vera 
pitazábila  Aloe vera 
piteira  Agave americana 
piteira-amarela  Furcraea 
foetida 
piteira-brava  Agave 
americana 
piteira-de-boi  Agave 
americana 
pitelos  Ranunculus repens 
pitera  Agave americana, Aloe 
saponaria 
pitera borda  Agave americana 
piterassa  Agave americana 
piteretes  Aloe saponaria 
pites  Aloe vera 
pites de foc  Aloe maculata 
pitiflor blanca  Anthyllis 
vulneraria subsp. argyrophylla 
pitiflor delgada  Scleranthus 
annuus subsp. ruscinonensis 
pitiflor menudo  Dorycnopsis 
gerardi 
pitiminí  Cuscuta epilinum, 
Cuscuta epithymum, Cuscuta 
minor 
pitinos  Rhinanthus 
angustifolius 
pito de lobo  Cytinus hypocistis 
pitolobo  Asphodelus fistulosus 
pitón  Aconitum vulparia subsp. 
neapolitanum, Agave 
americana, Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis subsp. 
occidentalis, Taraxacum 
officinale 
pitón de San Juan  Helleborus 
viridis subsp. occidentalis 
pitona  Arum italicum, 
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis subsp. occidentalis 
pitones  Taraxacum 
erythrospermum, Taraxacum 
obovatum subsp. ochrocarpum, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
pitos  Antirrhinum majus, 
Lathyrus sativus, Rhinanthus 
angustifolius, Rhinanthus minor, 
Vicia ervilia 
pitos reales  Thymus 
longiflorus 
pitos silvestre  Lathyrus cicera 
pitosporo  Pittosporum tobira 
pitósporo  Pittosporum tobira, 
Pittosporum undulatum 
pitósporo-da-china  
Pittosporum tobira 
pitra  Agave americana 
pituitaria  Delphinium 
staphisagria 
pitusgarri  Cassia obovata 
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pitusgarria  Cassia obovata 
pitxakamas  Taraxacum 
officinale 
pitxilote  Papaver rhoeas 
pitxoleta  Bellis perennis, 
Papaver rhoeas 
pitxosa  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
pitzigorca  Saponaria officinalis 
pitzigorka  Saponaria officinalis 
piumu  Prunus domestica 
piurna  Paeonia officinalis, 
Paeonia officinalis subsp. 
microcarpa 
piürna  Paeonia officinalis 
subsp. humilis 
piurno  Genista florida 
piurnu  Genista florida 
pivet  Abies alba, Picea abies 
pivos  Populus nigra 
pixac  Taraxacum obovatum 
pixacá  Chenopodium vulvaria, 
Taraxacum officinale 
pixacà  Chenopodium vulvaria, 
Taraxacum obovatum, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
pixacama  Taraxacum 
pixacán  Helleborus foetidus 
pixaconills  Taraxacum 
officinale 
pixakama  Taraxacum 
officinale 
pixakamas  Taraxacum 
officinale 
pixalit  Taraxacum obovatum 
pixallit  Bellis perennis, 
Taraxacum obovatum, 
Taraxacum officinale 
pixallits  Fumaria officinalis, 
Leontodon taraxacoides subsp. 
longirostris, Ranunculus 
bulbosus, Sonchus oleraceus, 
Sonchus tenerrimus, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
pixa-llits  Taraxacum officinale 
pixanera  Alyssum maritimum 
pixaperru  Arum italicum 
pixa-sang  Cornus sanguinea 
pixatina  Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
pixegueirro  Prunus persica 
pixes de perru  Arum italicum 
pixorrotera  Sorbus aucuparia 
pixortera  Sorbus aucuparia 
pixosa  Herniaria cinerea, 
Herniaria glabra, Herniaria 
hirsuta 
pizcanovias  Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
pizcanovios  Hordeum 
murinum subsp. leporinum 
placer del viajero  Clematis 
vitalba 
pladairo  Acer pseudoplatanus 
pladano  Platanus occidentalis 
pládano  Acer pseudoplatanus 
plaga de prados  Daucus 
carota 
plagairo  Acer pseudoplatanus 
plágamo  Acer pseudoplatanus 
plágamu  Acer 
pseudoplatanus, Platanus 
hispanica 
plagano  Acer pseudoplatanus 
plágano  Acer pseudoplatanus 
pláganu  Acer campestre, Acer 
pseudoplatanus, Platanus 
hispanica 
plama  Phoenix dactylifera 
plamera  Phoenix dactylifera 
plampina de agua  Samolus 
valerandi 
plánago  Acer pseudoplatanus 
planeta  Prunus dulcis 
planissola  Setaria verticillata 
planta blanca  Helianthemum 
apenninum 
planta brújula  Lactuca serriola 
planta de besque  Andryala 
ragusina 
planta de confitero  Jasonia 
glutinosa 
planta de la campanita  
Leuzea conifera 
planta de la cerilla  
Campanula isophylla 
planta de la cotoya  Teline 
monspessulana 
planta de la cucharita  Leuzea 
conifera 
planta de la culebra  Arum 
italicum, Tamus communis 
planta de la culiebra  Arum 
italicum 
planta de la diarrea  
Spergularia rubra 
planta de la peseta  Lunaria 
annua 
planta de la quemadura  
Hylotelephium maximum, 
Sempervivum vicentei 
planta de las almorranas  
Plantago coronopus, Plantago 
lanceolata, Plantago subulata 
planta de las brujas  
Helleborus foetidus 
planta de las crucecitas  Vella 
spinosa 
planta de las muelas  
Euphorbia lathyris 
planta de las siete virtudes  
Lithodora diffusa 
planta de león  Alchemilla 
vulgaris, Arum italicum 
planta de les plomes  
Cortaderia selloana 
planta de los malucos  
Hylotelephium telephium 
planta de sapu  Umbilicus 
rupestris 
planta del amor  Galium 
aparine, Oxalis articulata 
planta del arroz  Sedum 
album, Sedum hirsutum, Sedum 
planta del coral  Tamus 
communis 
planta del corniche  Lotus, 
Ornithopus 
planta del enamoramiento  
Galium aparine 
planta del libru  Hypericum 
androsaemum 
planta del veneno  Helleborus 
foetidus 
planta del yodo  Chelidonium 
majus 
planta dels diners  Lunaria 
annua 
planta do aire  Hedera helix 
planta do forrol  Prunella 
vulgaris 
planta hambrienta  Limodorum 
abortivum 
planta junquera  Scirpus 
holoschoenus 
planta l´arroz  Sedum album 
planta l´asma  Dactylis 
glomerata 
planta la vela  Hypericum 
androsaemum 
planta mora  Solanum nigrum 
planta pajariquera  Plantago 
planta per al mal de pedra  
Lithospermum officinale 
planta pudent  Helleborus 
foetidus 
planta que da as poutegas  
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides 
planta topera  Datura 
stramonium 
plantago  Plantago albicans, 
Plantago coronopus, Plantago 
lagopus, Plantago major, 
Plantago media, Plantago 
sempervirens, Plantago 
subulata 
plantain ertain  Plantago 
media 
plantain ertaina  Plantago 
media 
plantain handi  Plantago major 
plantain handia  Plantago 
major, Plantago major subsp. 
intermedia 
plantaina  Plantago lanceolata, 
Plantago major, Plantago 
media, Plantago 
plantaina de hoja ancha  
Plantago major 
plantaina de hojas estrechas  
Plantago lanceolata 
plantaina de las charcas  
Alisma plantago-aquatica 
plantaina de oja ancha  
Plantago major 
plantaina de puerto  
Convallaria majalis 
plantaina menor  Plantago 
lanceolata 
plantaina-belarra  Plantago 
major 
plantaine  Plantago major 
plantain-handia  Plantago 
major 
plantaje  Plantago major 
plantana  Rumex acetosa 
plantanero de España  Acer 
platanoides 
plántano  Acer pseudoplatanus 
plantatge  Plantago lanceolata, 
Plantago major, Plantago 
media, Plantago 
plantatge alpí  Plantago alpina 
plantatge ample  Plantago 
major 
plantatge blanquinós  
Plantago major 
plantatge bord  Plantago 
lanceolata 
plantatge comú  Plantago 
major 
plantatge cornut  Plantago 
coronopus 
plantatge coronat  Plantago 
coronopus 
plantatge crassifoli  Plantago 
crassifolia 
plantatge d´aigua  Alisma 
plantago-aquatica 
plantatge d´aquell que fa uns 
queixalets  Plantago 
coronopus 
plantatge d´aygua  Alisma 
plantago-aquatica 
plantatge de ca  Plantago afra, 
Plantago cynops, Plantago 
sempervirens 
plantatge de cinc nervis  
Plantago lanceolata 
plantatge de cinc nirvis  
Plantago lanceolata 
plantatge de cinc venes  
Plantago lanceolata 
plantatge de cinch nirvis  
Plantago lanceolata 
plantatge de fulla ampla  
Plantago major 
plantatge de fulla estreta  
Plantago lanceolata 
plantatge de fulla grossa  
Plantago major 
plantatge de fulla llarga  
Plantago lanceolata 
plantatge de fuyas paludas  
Plantago lagopus 
plantatge de l´ample  Plantago 
major 
plantatge de l´estret  Plantago 
lanceolata 
plantatge de la fulla ampla  
Plantago major 
plantatge de la fulla estreta  
Plantago lagopus, Plantago 
lanceolata 
plantatge de la fulla llarga  
Plantago lanceolata 
plantatge de llei  Plantago 
major 
plantatge de mar  Plantago 
maritima 
plantatge de matafoc  
Plantago sempervirens 
plantatge de morro d´ovella  
Plantago lagopus 
plantatge estrellat  Plantago 
coronopus 
plantatge estret  Plantago 
lanceolata 
plantatge gros  Plantago major 
plantatge lanceolat  Plantago 
lanceolata 
plantatge llarg  Plantago 
lanceolata 
plantatge major  Plantago 
major 
plantatge marí  Plantago 
crassifolia, Plantago maritima 
plantatge menut  Plantago 
media 
plantatge mitjà  Plantago 
media 
plantatge monosperm  
Plantago monosperma 
plantatge pelut  Plantago 
major 
plantatge rodó  Plantago major 
plantatges  Plantago 
lanceolata 
plantatje  Plantago major 
plantatje d´aygo  Alisma 
plantago-aquatica 
plantatje de fulla estreta  
Plantago lanceolata 
plantatje gros  Plantago major 
planteta  Beta vulgaris 
plantinella  Sanguisorba minor 
planzaina  Setaria verticillata 
plata  Lunaria annua 
platago  Sorbus torminalis 
platamia  Platanus occidentalis 
platàn  Platanus hybrida 
plàtan  Musa x paradisiaca, 
Platanus hispanica, Platanus 
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hybrida, Platanus occidentalis, 
Platanus orientalis 
plàtan d´ombra  Platanus 
hispanica 
plàtan d´Orient  Platanus 
orientalis 
plàtan fals  Acer 
pseudoplatanus 
platana  Platanus hispanica 
platanaria  Sparganium 
emersum, Sparganium erectum, 
Sparganium erectum subsp. 
neglectum, Sparganium 
plataner  Platanus hispanica, 
Platanus hybrida, Platanus 
occidentalis, Platanus orientalis 
plataner d´orient  Platanus 
orientalis 
plataner de Virgínia  Platanus 
occidentalis 
platanera  Musa nana, Musa x 
paradisiaca, Oxalis latifolia, 
Platanus hispanica, 
Sparganium erectum 
platanera borda  Agave 
americana 
platanero  Catalpa 
bignonioides, Musa x 
paradisiaca, Platanus hispanica 
platanetes  Primula veris, 
Sedum acre 
platanets  Sedum sediforme 
platanicos  Sedum album 
platanillo de Cuba  Canna 
indica 
platano  Musa cavendishii, 
Musa x paradisiaca 
plátano  Acer pseudoplatanus, 
Musa cavendishii, Musa 
sinensis, Musa x paradisiaca, 
Musa x sapientium, Platanus 
hispanica, Platanus 
occidentalis, Platanus orientalis 
platano arrunt  Platanus 
hispanica 
platano arrunta  Platanus 
hispanica 
plátano común  Platanus 
hispanica 
plátano de América 
occidental  Platanus 
occidentalis 
plátano de hojas de arce  
Platanus hispanica 
platano de Levante  Platanus 
orientalis 
plátano de Levante  Platanus 
occidentalis, Platanus orientalis 
plátano de Londres  Platanus 
hispanica 
plátano de Occidente  
Platanus occidentalis 
plátano de oriente  Platanus 
occidentalis, Platanus orientalis 
plátano de paseo  Platanus 
hispanica, Platanus orientalis 
plátano de sombra  Platanus 
hispanica, Platanus orientalis 
plátano de Virginia  Platanus 
occidentalis 
plátano mayor  Musa x 
paradisiaca 
plátano occidental  Platanus 
occidentalis 
plátano oriental  Platanus 
occidentalis, Platanus orientalis 
plátano silvestre  Acer 
pseudoplatanus 
platanoa  Platanus occidentalis 
plátano-americano  Platanus 
hispanica, Platanus occidentalis 
plátano-bastardo  Acer 
pseudoplatanus 
plátano-de-hespanha  
Platanus occidentalis 
plátano-de-londres  Platanus 
hispanica 
plátano-do-oriente  Platanus 
orientalis 
plátanos  Platanus hispanica 
plátanos de América  Musa x 
paradisiaca 
plàtanu  Musa x sapientium 
plateada  Mesembryanthemum 
crystallinum, Potentilla anserina 
plateadilla  Helichrysum 
stoechas 
platejada  Potentilla anserina, 
Potentilla argentea 
platera  Artemisia campestris 
subsp. glutinosa, Oxalis latifolia 
platero  Platanus hispanica 
plática  Hepatica nobilis 
platicapne  Platycapnos 
spicata 
platilla  Triticum gaertnerianum 
platos  Nymphaea alba 
plats giradors  Nymphaea alba 
plausta  Sambucus nigra 
plausta arr  Sambucus nigra 
pleps  Colutea arborescens 
subsp. gallica 
plistolochia  Aristolochia 
pistolochia 
pllantaina  Plantago lanceolata, 
Plantago 
plomalls  Cortaderia selloana 
plomes  Cortaderia selloana 
plorador  Salix babylonica 
ploradora  Salix babylonica 
ploraner  Verbascum thapsus 
ploranera  Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
sinuatum 
pluja d´or  Laburnum 
anagyroides 
pluma de ángel  Lathyrus 
angulatus 
pluma de capitán  Astragalus 
echinatus 
pluma de galán  Lathyrus 
articulatus 
pluma de garza  Leersia 
oryzoides 
pluma de Santa Teresa  
Epiphyllum speciosum 
pluma de Santa Teresita  
Tanacetum vulgare 
pluma rizá  Anacyclus clavatus, 
Poa annua, Tanacetum vulgare 
pluma rizada  Poa bulbosa 
plumaje de reina  Epilobium 
hirsutum 
plumajes andaluces  Clematis 
cirrhosa 
plumaria  Dianthus 
hyssopifolius 
plumarizá  Tanacetum vulgare 
plumas-dos-floristas  
Hyacinthus orientalis 
plumbagina  Plumbago 
europaea 
plumbago  Plumbago 
auriculata, Plumbago europaea 
plumerillo rojo  Bromus rubens 
plumero  Zea mays 
plumero amarillo  Solidago 
canadensis 
plumeros  Cortaderia selloana, 
Cotinus coggygria 
plumeros amarillos  Solidago 
virgaurea 
plumeros azules  Echium 
candicans 
plumilla  Ribes alpinum, Ribes 
uva-crispa 
plumino  Typha latifolia 
poa  Pisum sativum, Poa annua 
poa alpina  Poa alpina 
poa anual  Poa annua 
poa bulbosa  Poa bulbosa 
poa de agua  Poa trivialis 
poa de bosque  Poa nemoralis 
poa de los prados  Poa 
pratensis 
poa de majadal  Poa bulbosa 
poa de prados  Poa pratensis 
poa de prat  Poa pratensis 
poa de prats  Poa pratensis 
poa ligulada  Poa ligulata 
poa pratense  Poa pratensis 
poa vària  Poa supina 
poa violàcia  Bellardiochloa 
violacea 
pobo  Populus alba, Populus 
nigra 
pobo albar  Populus alba 
pocemer  Citrus medica 
pochas  Phaseolus vulgaris, 
Scorzonera 
pochas de riñón  Phaseolus 
vulgaris 
podagraria  Aegopodium 
podagraria 
podenco  Ecballium elaterium 
poego  Mentha pulegium 
poeixo  Mentha pulegium 
poeixo de cervo  Mentha 
cervina 
poeixos  Mentha cervina 
poejo  Mentha pulegium 
pôejo  Mentha pulegium 
poejos  Mentha pulegium 
poenjo  Mentha pulegium 
poenxo  Mentha pulegium 
poexa  Thymus serpyllum 
poexo  Mentha pulegium, 
Thymus zygis 
pohol negre  Mentha pulegium 
poitega  Cytinus hypocistis 
polbonera  Sorghum 
halepense 
polea  Mentha pulegium 
poledo  Calamintha nepeta, 
Lactuca serriola, Mentha 
cervina, Mentha pulegium, 
Mentha suaveolens 
poledu  Calamintha nepeta, 
Lactuca serriola, Mentha 
pulegium, Mentha suaveolens 
poleillo  Acinos rotundifolius, 
Ziziphora hispanica 
poleio  Mentha pulegium 
polemoni  Polemonium 
caeruleum 
polemonia  Silene vulgaris 
polemonio  Polemonium 
caeruleum, Silene vulgaris 
polemónio  Polemonium 
caeruleum 
poleo  Acinos alpinus, Acinos 
alpinus subsp. meridionalis, 
Acinos rotundifolius, Asperula 
cynanchica, Calamintha nepeta, 
Chenopodium ambrosioides, 
Mentha cervina, Mentha 
longifolia, Mentha pulegium, 
Mentha suaveolens, Mercurialis 
tomentosa, Micromeria 
fruticosa, Nepeta nepetella, 
Pulicaria paludosa, Satureja 
fruticosa, Senecio vulgaris, 
Teucrium polium, Teucrium 
scorodonia, Thymus 
mastichina, Ziziphora acinoides, 
Ziziphora aragonensis, 
Ziziphora hispanica 
póleo  Acinos rotundifolius, 
Mentha pulegium 
poleo amarillo  Mentha 
cervina, Pulicaria paludosa 
poleo blanc  Micromeria 
fruticosa 
poleo blanco  Mentha 
pulegium, Micromeria fruticosa 
poleo cerval  Ballota 
pseudodictamnus 
poleo cervuno  Mentha cervina 
poleo común  Teucrium polium 
poleo de ciervo  Mentha 
cervina 
poleo de flor amarilla  Mentha 
cervina 
poleo de hoja angosta  
Mentha cervina 
poleo de hoja estrecha  
Mentha cervina 
poleo de la sierra  Acinos 
alpinus subsp. meridionalis 
poleo de monte  Acinos 
alpinus subsp. meridionalis, 
Micromeria fruticosa, Nepeta 
amethystina, Teucrium 
capitatum, Teucrium polium, 
Teucrium similatum 
poleo de río  Mentha aquatica 
poleo de varillas  Micromeria 
graeca 
poleo del campo  Mentha 
pulegium 
poleo dorado  Teucrium 
homotrichum 
poleo en los mosquitos  
Mentha cervina 
poleo finillo  Mentha cervina 
poleo fino  Mentha cervina 
poleo macho  Teucrium 
aragonense 
poleo manchado  Mentha 
pulegium 
poleo menta  Calamintha 
nepeta, Mentha pulegium, 
Micromeria fruticosa 
poleo menudo  Mentha cervina 
poleo montado  Teucrium 
polium 
poleo montana  Teucrium 
polium 
poleo montano  Acinos alpinus 
subsp. meridionalis, Calamintha 
granatensis, Teucrium 
capitatum, Teucrium polium 
poleo montesino  Acinos 
alpinus, Acinos alpinus subsp. 
meridionalis, Satureja 
calamintha 
poleo real  Mentha pulegium 
poleo silvestre  Mentha 
pulegium 
poleo ursino  Teucrium polium 
poleo vero  Calamintha nepeta 
poleomenta  Mentha pulegium 
poleo-menta  Mentha pulegium 
poleos  Mentha aquatica, 
Mentha longifolia, Mentha 
pulegium 
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poleosa  Calamintha nepeta, 
Satureja calamintha 
poleu  Mentha pulegium 
poléu  Mentha aquatica, 
Mentha longifolia, Mentha 
suaveolens 
poli montano  Teucrium polium 
policarp comú  Polycarpon 
tetraphyllum 
policarp de mar  Polycarpon 
polycarpoides 
policarp de quatre fulles  
Polycarpon tetraphyllum 
polido  Micromeria fruticosa 
poligala  Polygala vulgaris 
polígala  Polygala calcarea, 
Polygala monspeliaca, Polygala 
rupestris, Polygala vulgaris, 
Polygala 
polígala alpestre  Polygala 
alpestris 
polígala alpina  Polygala alpina 
polígala amarga  Polygala 
amara 
polígala calcárea  Polygala 
calcarea 
polígala calcària  Polygala 
calcarea 
polígala común  Polygala 
vulgaris 
polígala de Montpellier  
Polygala monspeliaca 
polígala de roca  Polygala 
rupestris 
polígala lechera  Polygala 
vulgaris 
polígala lletera  Polygala 
calcarea 
polígala mediterrània  
Polygala vulgaris 
polígala montana  Polygala 
alpestris 
polígala oficinal  Polygala 
amara 
polígala rosada  Polygala 
boissieri 
polígala rupestre  Polygala 
rupestris 
polígala verde  Polygala 
monspeliaca 
polígala vulgar  Polygala 
vulgaris 
polígala-ordinária  Polygala 
vulgaris 
polígala-vulgar  Polygala 
vulgaris 
poligalo  Polygala vulgaris 
poligalon  Polygala vulgaris 
polígano  Polygonum aviculare 
poligonato  Polygonatum 
multiflorum, Polygonatum 
odoratum, Polygonatum 
verticillatum 
poligonia de hojas anchas  
Polygonatum odoratum 
poligonia de hojas estrechas  
Polygonatum verticillatum 
polígono alpino  Polygonum 
alpinum 
polígono anfibio  Polygonum 
amphibium 
polígono da praia  Polygonum 
maritimum 
poligono hembra  Hippuris 
vulgaris 
polígono macho  Polygonum 
aviculare 
polígono menor  Herniaria 
glabra 
polígono trepador  Bilderdykia 
convolvulus, Fallopia 
convolvulus 
polígonum oriental  
Polygonum orientale 
polillera  Verbascum blattaria 
polio  Teucrium capitatum, 
Teucrium polium 
pólio  Teucrium salviastrum 
polio montano  Teucrium 
polium 
polio montesino  Teucrium 
capitatum, Teucrium polium 
poliol  Mentha pulegium, 
Micromeria fruticosa, Satureja 
fruticosa, Teucrium polium 
póliol  Lavandula angustifolia 
subsp. pyrenaica 
poliol agreste  Teucrium 
polium 
poliol ancho  Teucrium 
chamaedrys 
poliol atomillado  Teucrium 
thymifolium 
poliol barbado  Teucrium 
capitatum 
poliol bermejo  Teucrium 
polium 
poliol blanc  Calamintha 
nepeta, Micromeria fruticosa, 
Satureja fruticosa, Satureja 
obovata 
poliol blanch  Mentha cervina, 
Micromeria fruticosa, Satureja 
fruticosa, Teucrium polium 
poliol blanco  Teucrium polium 
poliol blanco de Valencia  
Teucrium polium 
poliol d´aigua  Mentha 
pulegium 
poliol d´aygua  Mentha 
pulegium 
poliol de bosc  Calamintha 
nepeta 
poliol de cérvol  Mentha 
cervina 
poliol de dos colores  
Teucrium capitatum 
poliol de España  Teucrium 
polium 
poliol de La Alcarria  Teucrium 
capitatum 
poliol de piedras  Teucrium 
polium 
poliol de València  Mentha 
poliol derecho  Teucrium 
capitatum 
poliol duro  Teucrium 
capitatum 
poliol florido  Teucrium 
capitatum 
poliol hembra  Teucrium 
capitatum 
poliol imperial  Teucrium 
aureum 
poliol mascle  Teucrium 
aragonense 
poliol menta  Mentha 
pulegium, Micromeria fruticosa 
poliol menudo  Teucrium 
polium 
poliol montá  Teucrium polium 
poliol montano  Teucrium 
pumilum 
poliol negre  Mentha pulegium, 
Satureja fruticosa 
poliol nevado  Teucrium 
capitatum 
poliol pajizo  Teucrium aureum 
poliol portugués  Teucrium 
polium 
poliol real  Teucrium 
buxifolium, Teucrium polium 
poliol romeral  Teucrium 
pumilum 
poliol rubio  Teucrium polium 
poliol tierno  Teucrium polium 
poliol valenciano  Teucrium 
aureum 
polio-montano  Teucrium 
capitatum, Teucrium polium 
pólio-montano  Teucrium 
polium, Teucrium salviastrum 
polio-montesino  Teucrium 
polium 
polipodi  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum, Polypodium vulgare 
polipodi comú  Polypodium 
vulgare 
polipodio  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum, Polypodium 
vulgare, Pteris vittata 
polipódio  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum, Polypodium vulgare 
polipodio común  Polypodium 
vulgare 
polipodio cordobés  Pteris 
vittata 
polipodio do norte  
Polypodium vulgare 
polipódio-do-carvalho  
Polypodium vulgare 
polipodio-do-norte  
Polypodium vulgare 
polipódio-do-norte  
Polypodium vulgare 
polipoli  Polypodium vulgare 
pòlip-pòlip  Polypodium 
vulgare 
polipuí  Polypodium cambricum 
polístic  Polystichum 
polístic pirinenc  Polystichum 
lonchitis 
polístic setífer  Polystichum 
lonchitis, Polystichum setiferum 
polistico das boticas  
Asplenium trichomanes 
polistico-das-boticas  
Asplenium trichomanes 
politrico  Adiantum capillus-
veneris, Asplenium trichomanes 
polítrico  Asplenium 
trichomanes 
politrico bastardo  Asplenium 
trichomanes 
polítrico bastardo  Asplenium 
trichomanes 
politrico das boticas  
Asplenium trichomanes 
politrico-bastardo  Asplenium 
trichomanes 
polítrico-bastardo  Asplenium 
trichomanes 
politrico-das-boticas  
Asplenium trichomanes 
polítrico-das-boticas  
Asplenium trichomanes 
politrique  Asplenium 
trichomanes 
poll  Populus alba, Populus 
nigra 
poll alba  Populus alba 
poll àlber  Populus alba 
poll blanc  Populus alba 
poll blanch  Populus alba 
poll borda  Populus nigra 
poll bordissot  Populus nigra 
poll gabaitx  Populus nigra 
poll gavatx  Populus nigra var. 
italica 
poll negre  Populus nigra 
poll tremol  Populus tremula 
polla  Papaver rhoeas, Populus 
nigra, Populus x canadensis 
polla blanca  Evax pygmaea 
polla poncella  Populus nigra 
polla rosa  Leuzea conifera 
polla vimenera  Populus nigra 
pollanc  Populus nigra 
pollanc gavatx  Populus nigra 
var. italica 
pollanca  Populus nigra, 
Populus nigra var. italica 
pollanch  Populus nigra 
pollancra  Populus nigra 
pollancre  Populus nigra, 
Populus nigra var. italica, 
Populus x canadensis 
pollancre bord  Populus nigra 
pollancre bordil  Populus x 
canadensis 
pollancre canescent  Populus 
x canescens 
pollancre d`Elx  Populus 
euphratica 
pollancre d´Elx  Populus 
euphratica 
pollancre del Canadà  Populus 
deltoides, Populus x canadensis 
pollancre gavatx  Populus 
nigra var. italica 
polles  Leuzea conifera, 
Populus nigra, Populus 
polles roses  Leuzea conifera 
pollet  Arthrocnemum 
macrostachyum, Rhinanthus 
mediterraneus, Salicornia 
europaea, Salicornia fruticosa, 
Salicornia ramosissima 
polletes  Leuzea conifera 
polletes roses  Leuzea 
conifera 
pollets  Leuzea conifera 
pollo  Papaver rhoeas, 
Salicornia europaea, Salicornia 
ramosissima, Sarcocornia 
perennis 
polluelo  Salicornia europaea, 
Salicornia perennis, Salicornia 
ramosissima, Sarcocornia 
perennis 
polluelo ramoso  Salicornia 
perennis, Sarcocornia perennis 
polomina de Canarias  Echium 
plantagineum 
polpa xunta  Sanicula 
europaea 
polpaxunta  Sanicula europaea 
poltre d´eruga  Briza maxima 
poltres  Arctium minus 
poltriu d´orugas  Briza maxima 
poltriu d´orugues  Briza 
maxima 
poltrú d´oruga  Briza maxima, 
Briza media 
polveras  Taraxacum 
obovatum subsp. ochrocarpum 
polvillo  Agrostis nebulosa 
pólvora de jardín  Lepidium 
campestre 
polygala-ordinaria  Polygala 
vulgaris 
polypodio  Polypodium vulgare 
polypodio-feto-macho  
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Dryopteris filix-mas 
polypodio-vulgar  Polypodium 
vulgare 
polytricho-das-boticas  
Asplenium trichomanes 
polytrico-bastardo  Asplenium 
trichomanes 
pom de moro  Urospermum 
dalechampii, Urospermum 
picroides 
pom de neu  Viburnum opulus 
poma  Malus domestica, Pyrus 
malus, Sorbus aucuparia 
poma d´amor  Momordica 
balsamina 
poma de amor  Momordica 
balsamina 
poma de monte  Sorbus 
aucuparia 
poma de Santa Maria  Malus 
domestica 
poma del ciri  Malus domestica 
poma llistada  Malus 
domestica 
poma reineta  Malus domestica 
pomal  Sorbus domestica 
pomal bord  Sorbus aucuparia 
pomal bordo  Sorbus 
aucuparia, Sorbus domestica 
pomanina  Lamium 
amplexicaule 
pomar  Malus domestica, 
Malus sylvestris, Sorbus 
aucuparia, Sorbus domestica 
pomas  Sorbus domestica 
pomas de amor  Campanula 
medium 
pomates  Lycopersicon 
esculentum 
pomba  Fumaria martinii, 
Fumaria officinalis, Fumaria 
pombinha  Aquilegia vulgaris 
pombinhas  Linaria algarviana 
pombinhos  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
pombiña  Fumaria muralis, 
Fumaria officinalis, Fumaria 
pomelo  Citrus grandis, Citrus 
medica, Citrus paradisi 
pomer  Malus domestica, Pyrus 
malus 
pomer de Sant Joan  
Crataegus azarolus 
pomera  Amelanchier ovalis, 
Malus domestica, Malus 
sylvestris, Pyrus malus 
pomera borda  Malus 
domestica, Malus sylvestris, 
Pyrus domestica, Pyrus malus, 
Sorbus aria 
pomera d´Indies  Annona 
cherimola 
pomera d´Índies  Annona 
cherimola 
pomera mosquina  Pyrus 
malus 
pomera salbachina  Malus 
sylvestris 
pomera salvatge  Pyrus malus 
pomera silvestre  Malus 
sylvestris, Sorbus aria 
pomeres  Malus domestica 
pomerola  Amelanchier ovalis 
pomes  Malus domestica 
pomes de bosc  Malus 
sylvestris 
pomes-nesples  Malus 
domestica 
pometa de la Mare de Déu  
Crataegus monogyna 
pometa de pastor  Crataegus 
monogyna 
pometes  Rosa pimpinellifolia 
pometes de la Mare de Déu  
Crataegus monogyna 
pometes de Nuesto Senyor  
Crataegus monogyna 
pometes de pastor  Crataegus 
monogyna 
pometes de sant Miquel  
Crataegus monogyna 
pometes del Bon Pastor  
Crataegus monogyna 
pometes Mare de Déu  
Crataegus monogyna 
pomo de espada  Crepis 
zacintha 
pomo-de-adâo  Citrus medica 
pomo-espinhoso  Datura 
stramonium 
pomos  Plantago afra, Sorbus 
domestica 
pompillo  Calendula arvensis 
pomplina  Montia fontana 
pompones  Sanguisorba minor 
pomposa  Ranunculus 
asiaticus 
pomposas  Tagetes erecta, 
Tagetes patula 
poncella  Populus nigra 
poncem  Citrus medica 
poncemer  Citrus medica 
poncerner  Citrus medica 
poncí  Citrus medica 
poncil  Citrus medica 
ponciler  Citrus medica 
ponciller  Citrus medica 
poncils blancs  Citrus medica 
poncils rojos  Citrus medica 
ponciner  Citrus medica 
poncir  Citrus medica 
poncirer  Citrus medica 
ponea  Paeonia broteri 
ponedora  Fumaria 
poniol  Mentha pulegium, 
Micromeria fruticosa, Satureja 
fruticosa, Satureja obovata 
poniol blanc  Satureja fruticosa 
poniol d´aigua  Mentha 
pulegium 
poniol de riera  Mentha 
pulegium 
poniol negre  Mentha pulegium 
ponmerendas  Bellis perennis 
ponollera  Foeniculum vulgare 
ponsètia  Euphorbia 
pulcherrima 
ponsimer  Citrus medica 
ponsiner  Citrus medica 
ponsins  Citrus medica 
ponsiquer  Citrus medica 
pontedèria  Pontederia cordata 
poplego  Papaver rhoeas 
popul  Populus alba, Populus 
nigra 
pòpul  Populus nigra 
popul alber  Populus alba 
popul blanch  Populus alba 
popul negre  Populus nigra 
populina  Populus nigra var. 
italica 
populo  Populus nigra 
pópulo  Populus nigra 
porcellana  Aetheorhiza 
bulbosa 
porcellanes  Aetheorhiza 
bulbosa 
poriol  Mentha pulegium 
poriol de València  Mentha 
porkalecha  Castanea sativa 
pórpora  Arctium minus 
pòrpora  Verbascum thapsus 
porpra  Arctium minus, 
Verbascum boerhavii, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum sinuatum, 
Verbascum thapsus 
porpras  Verbascum boerhavii 
porpres  Verbascum boerhavii, 
Verbascum chaixii 
porqueira  Eupatorium 
cannabinum 
porra  Allium pyrenaicum 
porradell  Allium 
ampeloprasum, Allium 
polyanthum, Allium 
schoenoprasum, Allium 
scorodoprasum, Allium vineale 
porraguell  Allium polyanthum 
porraiña  Borago officinalis 
porramina  Primula veris 
porraña  Borago officinalis 
porras  Allium pyrenaicum 
porrasa  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
porrasa d´aubons  Asphodelus 
albus 
porrasas  Allium pyrenaicum, 
Asphodelus albus 
porrases  Asphodelus albus 
porrasins  Asphodelus 
fistulosus 
porrassa  Allium pyrenaicum, 
Asphodelus aestivus, 
Asphodelus ramosus 
porrassí  Asphodelus fistulosus 
porrassina  Asphodelus 
aestivus, Asphodelus fistulosus 
porrastu  Medicago sativa 
porratell  Allium ampeloprasum 
porrera  Arrhenatherum elatius 
subsp. bulbosum 
porreta  Allium ampeloprasum, 
Asphodelus albus, Digitalis 
lutea, Digitalis purpurea 
porretxile  Petroselinum 
crispum 
porrillas  Arrhenatherum 
elatius, Arrhenatherum elatius 
subsp. baeticum, 
Arrhenatherum elatius subsp. 
bulbosum 
porrina  Asphodelus aestivus, 
Asphodelus fistulosus 
porrines  Asphodelus albus, 
Asphodelus fistulosus 
porrino  Allium porrum, 
Asphodelus albus 
porrinos  Cichorium intybus 
porro  Allium ampeloprasum, 
Allium porrum, Allium roseum, 
Allium sativum 
porró  Allium porrum 
porro bord  Allium polyanthum, 
Allium scorodoprasum 
porro bort  Allium 
scorodoprasum 
porro de porc  Allium 
polyanthum 
porroá  Plantago lanceolata 
porro-bravo  Allium 
ampeloprasum 
porro-do-campo  Allium 
porrum 
porro-hortense  Allium 
ampeloprasum, Allium porrum 
porroin  Borago officinalis 
porronetes  Arbutus unedo, 
Arctostaphylos uva-ursi 
porros  Allium porrum 
porros bravos  Allium vineale 
porros-bravos  Allium 
ampeloprasum 
porros-hortenses  Allium 
ampeloprasum 
porrostia  Asphodelus albus, 
Asphodelus ramosus 
porru  Allium porrum 
porrua  Allium porrum 
porruba  Allium porrum 
portaestandartes  Dryopteris 
filix-mas 
portugal erramu  Prunus 
lusitanica 
portugal txilar  Erica lusitanica 
Portugaleko erramu  Prunus 
lusitanica 
Portugaleko nekosta  
Cupressus lusitanica 
portugal-giñarra  Vaccinium 
myrtillus 
portulaca  Portulaca oleracea 
pota  Nicotiana rustica 
pota d´egua  Petasites 
fragrans, Tussilago farfara 
pota d´euga  Petasites 
fragrans, Tussilago farfara 
pota de bou  Arum italicum, 
Arum maculatum, Orlaya 
daucoides, Trapa natans, 
Tussilago farfara 
pota de caball  Tussilago 
farfara 
pota de caball borda  
Petasites hybridus 
pota de caball negra  
Petasites hybridus 
pota de cavall  Petasites 
fragrans, Tussilago farfara 
pota de cavall negra  Petasites 
fragrans 
pota de colom  Alkanna 
tinctoria, Paronychia argentea 
pota de gall  Digitaria 
sanguinalis, Echinochloa crus-
galli 
pota de gallina  Echinochloa 
crus-galli 
pota de gat  Antennaria dioica 
pota de lleó  Alchemilla 
hybrida, Alchemilla vulgaris, 
Alchemilla xanthochlora, Geum 
urbanum 
pota de mula  Tussilago farfara 
pota de vedell  Arum italicum 
pota de vedella  Arum italicum 
potamogeto  Potamogeton 
natans 
potamogeton  Potamogeton 
natans 
potamogèton  Potamogeton 
potamogèton cresp  
Potamogeton crispus 
potamogèton dens  
Groenlandia densa 
potamogito  Potamogeton 
natans 
potas  Tussilago farfara 
potentil·la  Potentilla 
neumanniana, Potentilla 
potentil·la arbustiva  Potentilla 
fruticosa 
potentil·la argentina  Potentilla 
argentea 
potentil·la àuria  Potentilla 
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aurea 
potentil·la cendrosa  Potentilla 
cinerea 
potentil·la de Crantz  Potentilla 
crantzii 
potentil·la de roca  Potentilla 
caulescens 
potentil·la estel·lada  
Potentilla hirta 
potentil·la estipular  Potentilla 
crantzii 
potentil·la fruticosa  Potentilla 
fruticosa 
potentil·la nival  Potentilla 
nivalis 
potentil·la palustre  Potentilla 
palustris 
potentil·la pirinenca  Potentilla 
pyrenaica 
potentil·la recta  Potentilla 
recta 
potentil·la rupestre  Potentilla 
rupestris 
potentil·la vernal  Potentilla 
neumanniana 
potentila  Potentilla anserina, 
Potentilla reptans 
potentila blanca  Potentilla 
argentea 
potentilha  Potentilla reptans 
potentilla  Potentilla reptans 
potentilla de color de plata  
Potentilla argentea 
potentilla plateada  Potentilla 
argentea 
potentilla rupestre  Potentilla 
rupestris 
potentilla-argentina  Potentilla 
argentea 
potentola  Potentilla 
poterio  Sanguisorba minor 
poteta  Prunus dulcis 
poteta de colom  Alkanna 
tinctoria, Potentilla reptans 
poteta de gall  Geranium 
robertianum 
poteta de gat  Dorycnium 
hirsutum 
potets  Hyoscyamus albus 
potina  Pistacia terebinthus 
potrera  Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
potsisco  Quercus robur 
potsiscu curcu  Quercus robur 
potxa  Phaseolus vulgaris 
poupanela  Iris biflora 
poupilos  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
pourtegas  Cytinus hypocistis 
pouta de lobo  Ranunculus 
acris, Ranunculus repens 
pouta de osu  Anthyllis 
vulneraria subsp. iberica 
pouta loba  Lycopus 
europaeus 
poutas  Cytinus hypocistis 
poutas de zorro  Capsella 
bursa-pastoris 
poutega  Cytinus hypocistis 
poútega  Cytinus hypocistis 
póutega  Cytinus hypocistis 
poutega de monte  Orobanche 
crenata, Orobanche rapum-
genistae 
poutegas  Cytinus hypocistis 
póutiga  Cytinus hypocistis 
povero  Populus nigra 
povisa  Populus nigra 
povo  Populus nigra 
povos  Betula alba 
poyas  Populus x canadensis 
pozoiduna  Aconitum napellus 
pozote  Chenopodium 
ambrosioides 
pradairo  Acer pseudoplatanus 
prádana  Acer pseudoplatanus 
pradano  Platanus occidentalis 
prádano  Acer pseudoplatanus 
pradeiro  Acer pseudoplatanus, 
Platanus hybrida, Platanus 
occidentalis 
pradella  Rumex 
conglomeratus, Rumex 
obtusifolius, Rumex pulcher 
pradella mollerosa  Rumex 
pulcher 
pradellas  Rumex obtusifolius 
pradelles  Rumex obtusifolius 
pradia  Acer pseudoplatanus 
pradio  Acer pseudoplatanus 
prado  Malcolmia maritima 
prado de Murcia  Adonis 
annua 
pradono  Platanus occidentalis 
prádono  Acer pseudoplatanus 
pradrairo  Acer 
pseudoplatanus 
pradruiro  Acer 
pseudoplatanus 
praduiro  Acer pseudoplatanus 
prantzes bedarr  Medicago 
sativa 
prantzes belarr  Medicago 
sativa 
prasio  Marrubium vulgare, 
Prasium majus 
prasio blanco  Marrubium 
vulgare 
prasio negro  Ballota nigra 
praso  Marrubium vulgare 
prason  Prasium majus 
prazer-das-damas  Achillea 
millefolium 
prebe  Capsicum frutescens 
prebete  Carrichtera annua 
prebilla  Thymus piperella 
precieco  Prunus persica 
prego-do-diabo  Oenanthe 
crocata 
prehta  Mentha x sativa 
preixago  Prunus persica 
preixego  Prunus persica 
preixenera  Prunus persica 
prejil  Petroselinum crispum 
prémula  Primula acaulis 
prenantes  Prenanthes 
purpurea 
prendehueso  Lilium martagon 
prendengal  Fuchsia 
prendengues  Corylus avellana 
prendoa  Lilium martagon 
prendóa  Lilium martagon 
prendós  Lilium martagon 
prendoso  Lilium martagon 
prendueso  Lilium martagon 
prenquilla  Juncus articulatus 
presech  Prunus persica 
presego coucho  Prunus 
persica 
presego duracio  Prunus 
persica 
preseguer  Prunus persica 
preseguera  Prunus persica 
preseguera borda  Polygonum 
persicaria 
preseguero  Prunus persica 
preseira  Galium verum 
presera  Galium aparine, 
Galium verum 
presera anudada  Galium 
viscosum 
presera castellana  Galium 
mollugo 
presera portuguesa  Galium 
viscosum 
presera real  Asperula arvensis 
presguero  Prunus persica 
présic  Prunus persica 
presiega  Prunus persica 
presiego  Prunus persica 
presieguera  Prunus persica 
presieguero  Prunus persica 
présigo  Prunus persica 
presiguero  Prunus persica 
presó  Cynara cardunculus 
presoira  Galium aparine, 
Galium mollugo, Galium verum 
presoiro  Galium aparine, 
Galium verum 
présoles  Pisum sativum 
presonera  Cynara cardunculus 
presor  Cynara cardunculus, 
Silybum marianum 
presora  Cynara cardunculus 
presquero  Prunus persica 
presquilla  Prunus persica 
presquillera  Prunus persica 
presquillero  Prunus persica 
préssec  Prunus persica 
presseguer  Prunus persica 
presseguer duran  Prunus 
persica 
presseguer mollar  Prunus 
persica 
presseguer primerench  
Prunus persica 
presseguera  Ammannia 
coccinea, Polygonum 
persicaria, Prunus persica 
presseguera alpina  
Polygonum alpinum 
presseguera borda  
Polygonum lapathifolium, 
Polygonum persicaria 
presseguera d´arrossar  
Ammannia coccinea 
presseira  Galium aparine 
presta  Mentha aquatica, 
Mentha x sativa, Mentha x 
verticillata, Mentha 
presta de burro  Mentha x 
rotundifolia 
presule borde  Vicia sativa 
présule zorrero  Lathyrus 
clymenum 
présules  Lathyrus sphaericus 
presulillo  Coronilla 
scorpioides, Lathyrus clymenum 
presura  Galium aparine 
preta  Morus nigra, Sonchus 
asper 
prexego  Prunus persica 
prexegueiro  Prunus persica 
prexigueiro  Prunus persica 
prexil  Petroselinum crispum 
prexil de can  Conium 
maculatum 
prexil do monte  Meum 
athamanticum 
preziequer  Prunus persica 
prezuera  Rhamnus alaternus 
prieto  Rhamnus lycioides 
prígida  Woodwardia radicans 
prijel  Petroselinum crispum 
prima bregandia  Asperula 
cynanchica 
primabera  Primula acaulis 
primabera de puerto  Primula 
elatior 
primaberas  Hepatica nobilis, 
Primula veris 
primaberetas  Ranunculus 
ficaria 
primachorro  Bellis perennis 
primavera  Bellis annua, Bellis 
perennis, Bellis sylvestris, 
Hepatica nobilis, Potentilla 
aurea, Primula acaulis, Primula 
elatior, Primula hirsuta, Primula 
veris, Primula veris subsp. 
columnae, Primula vulgaris, 
Primula vulgaris subsp. 
balearica, Primula 
primavera blanca  Primula 
vulgaris, Primula vulgaris 
subsp. balearica 
primavera de flor bermeja  
Primula farinosa 
primavera de la China  
Primula sinensis 
primavera de prados  Bellis 
perennis 
primavera de Sierra Nevada  
Primula elatior subsp. lofthousei 
primavera-dos-jardins  
Primula elatior 
primaveras  Arum italicum, 
Arum maculatum, Hepatica 
nobilis, Primula acaulis, Primula 
veris, Primula vulgaris 
primaveres de pan y quesu  
Primula 
primavereta  Ranunculus 
ficaria 
primaveretas  Ranunculus 
ficaria 
primeveras  Primula elatior, 
Primula veris 
primicia de amistades  
Primula veris 
primicias de la luna  Primula 
elatior 
primicias del buen día  
Primula elatior 
primicias del sol  Primula veris 
prímola  Primula elatior 
primula  Primula veris, Primula 
vulgaris 
prímula  Primula acaulis, 
Primula veris, Primula vulgaris, 
Primula 
prímula comuna  Primula veris 
prímula farinosa  Primula 
farinosa 
prímula gran  Primula elatior 
subsp. intricata 
prímula integrifòlia  Primula 
integrifolia 
prímula latifòlia  Primula 
latifolia 
prímula oficinal  Primula veris 
primula sin tallo  Primula 
vulgaris 
prímula sin tallo  Primula 
vulgaris 
prímula vera  Primula veris, 
Primula veris subsp. columnae 
prímula viscosa  Primula 
hirsuta 
pringe  Cistus ladanifer 
prinsol  Pisum sativum 
prinyoner  Prunus insititia, 
Prunus spinosa 
priñó  Prunus spinosa 
priñón  Prunus spinosa 
priñoné  Prunus spinosa 
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priñonera  Prunus spinosa 
pripigallo  Onobrychis viciifolia 
prisco  Prunus domestica, 
Prunus persica 
priscos  Prunus persica 
priscos del coscos royo  
Prunus persica 
priscos del rollet  Prunus 
persica 
prisiego  Prunus persica 
prisquilla  Prunus persica 
prisquillo  Polygonum 
aviculare 
prixel  Petroselinum crispum 
prixel bravo  Anthriscus 
sylvestris, Conium maculatum, 
Sium latifolium 
prixel das bruxas  Conium 
maculatum 
prixel de burro  Chaerophyllum 
temulentum 
prixel de can  Conium 
maculatum, Fumaria officinalis 
prixel de mar  Crithmum 
maritimum 
prixel de monte  Meum 
athamanticum 
prixel do can  Conium 
maculatum 
prixel do mar  Crithmum 
maritimum 
prixel do monte  Meum 
athamanticum 
prixel do sapo  Conium 
maculatum 
prixel dos sapos  Conium 
maculatum 
prixel mariño  Crithmum 
maritimum 
prixel-bravo  Conium 
maculatum 
prixel-das-bruxas  Conium 
maculatum 
prixel-de-can  Fumaria 
officinalis 
prixel-do-can  Conium 
maculatum 
prixel-do-mar  Crithmum 
maritimum 
prixel-dos-sapos  Conium 
maculatum 
prixer bravo  Apium nodiflorum 
prixil  Petroselinum crispum 
prixilón  Chaerophyllum 
hirsutum 
probayerno  Verbascum 
sinuatum, Verbascum 
probayernos  Lavatera cretica, 
Malva nicaeensis, Malva 
sylvestris, Medicago sativa, 
Thymelaea hirsuta, Verbascum 
sinuatum 
proenga  Vinca difformis, Vinca 
major 
prohanga  Vinca difformis 
prohenga  Vinca difformis, 
Vinca major 
proníquia-ouriçada  
Paronychia echinulata 
proqueletes anchos  Lobularia 
maritima 
proqueletes de dama  
Lobularia maritima 
proqueletes de plata  
Lobularia maritima 
prueba yernos  Thymelaea 
hirsuta 
pruebayernos  Thymelaea 
hirsuta, Verbascum giganteum 
pruenga  Vinca difformis 
prumilla  Ribes uva-crispa 
prumillar  Ribes uva-crispa 
prun  Prunus domestica 
pruna  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
pruna d´en frare  Prunus 
domestica 
pruna de brocal  Prunus 
domestica 
pruna de coll  Prunus 
domestica 
pruna de frare verd  Prunus 
domestica 
pruna prunyó  Prunus 
prunal  Prunus domestica, 
Prunus persica, Prunus spinosa 
prunas de frare  Prunus 
domestica 
pruné  Prunus domestica 
prunel·la de flor gran  Prunella 
grandiflora 
prunel·la de muntanya  
Prunella grandiflora 
prunel·la laciniada  Prunella 
laciniata 
prunel·la vulgar  Prunella 
vulgaris 
prunela  Prunella vulgaris 
prunelha  Prunella vulgaris 
prunell  Prunus spinosa 
prunella  Prunella vulgaris 
pruneller  Prunus spinosa 
prunelló silvestre  Rhamnus 
catharticus 
prunells  Prunus spinosa 
pruner  Prunus domestica 
pruner fals  Prunus spinosa 
pruner sauvatge  Prunus 
spinosa 
prunera  Prunus domestica 
prunera borda  Prunus 
mahaleb, Prunus spinosa 
prunera de fulles vermelles  
Prunus cerasifera var. pissardii 
prunera salvatge  Prunus 
spinosa 
prunero  Prunus domestica 
prunes  Prunus domestica 
prunes clàudies  Prunus 
domestica 
prunes d´escaldar  Prunus 
domestica 
prunes grogues  Prunus 
domestica 
prunes japoneses  Prunus 
domestica 
prunes santjaumes  Prunus 
domestica 
prunetó  Prunus 
prunetons  Prunus 
prunillo  Prunus spinosa 
pruno  Prunus domestica, 
Prunus persica, Prunus spinosa 
prunos  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
prunu  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
prunuandrín  Prunus spinosa 
prunyó  Prunus insititia 
prunyoner  Prunus domestica, 
Prunus insititia, Prunus spinosa 
pruñoner  Prunus spinosa 
pruñonera  Prunus domestica, 
Prunus spinosa 
pruñonero  Prunus domestica 
pruñons  Prunus spinosa 
pruyo  Prunus domestica 
pseudoacoro  Iris pseudacorus 
pseudotsuga  Pseudotsuga 
menziesii 
psilio  Plantago psyllium 
psílio  Plantago arenaria, 
Plantago psyllium 
psilli  Plantago psyllium 
ptármica  Achillea ptarmica 
pterocària  Pterocarya 
fraxinifolia 
pticotis  Ptychotis saxifraga 
puba  Populus nigra 
pubrutera borda  Vincetoxicum 
hirundinaria 
pucera  Plantago afra, Plantago 
arenaria, Plantago cynops, 
Plantago sempervirens 
pucera vera  Plantago psyllium 
puces  Briza minor, Plantago 
cynops, Plantago sempervirens 
pucharaca  Rumex pulcher 
puchegas  Cytinus hypocistis 
pucheritos  Campanula 
medium 
puchigas  Cytinus hypocistis 
pucho das paredes  Umbilicus 
rupestris 
pudamans  Sambucus ebulus 
pudemans  Sambucus ebulus 
pudenco  Ecballium elaterium 
pudent  Datura stramonium 
pudentes  Datura metel 
pudents  Bituminaria 
bituminosa, Datura metel 
pudia  Genista florida, 
Juniperus phoenicea 
pudia xesta  Cytisus ingramii 
pudidera  Santolina 
chamaecyparissus 
pudiera  Rhamnus alpinus 
púdiga  Rhamnus alpinus 
pudiguera  Rhamnus alpinus 
pudimal  Sambucus ebulus 
pudio  Frangula alnus, Pinus 
nigra subsp. salzmannii, 
Rhamnus alpinus, Rhamnus 
frangula, Sambucus ebulus 
púdiol  Pistacia terebinthus 
pudol  Pistacia terebinthus 
púdol  Pistacia terebinthus, 
Rhamnus alpinus, Sambucus 
ebulus 
púdol de roca  Rhamnus 
pumilus 
púdol menut  Rhamnus 
pumilus 
púdol ver  Rhamnus alpinus 
pudolenc  Rhamnus alpinus 
pudolo  Pistacia terebinthus 
pudols  Sambucus ebulus 
púdols  Sambucus ebulus 
pudós  Rhamnus alpinus 
pudriera  Prunus mahaleb 
puegio  Mentha pulegium 
pueixo  Mentha pulegium 
puejo  Mentha pulegium 
puerco-espín  Stauracanthus 
genistoides 
puerrina  Allium porrum 
puerro  Allium ampeloprasum, 
Allium porrum 
puerro agreste  Allium 
ampeloprasum, Allium 
polyanthum 
puerro de comer  Allium 
porrum 
puerro de la viña  Allium 
vineale 
puerro de las viñas  Allium 
ampeloprasum, Allium vineale 
puerro de viña  Allium vineale 
puerro de viñas  Allium 
ampeloprasum 
puerro granadino  Allium 
porrum 
puerro hortense  Allium 
porrum 
puerro montesino  Allium 
porrum 
puerro pequeño  Allium 
schoenoprasum 
puerro salvaje  Allium 
ampeloprasum 
puerro silvestre  Aetheorhiza 
bulbosa, Allium ampeloprasum, 
Allium porrum, Allium vineale, 
Asphodelus albus 
puerros  Allium porrum, 
Asphodelus albus 
puerros montesinos  Allium 
porrum 
puexo  Mentha pulegium, 
Mentha x rotundifolia 
pufa-belar  Polemonium 
caeruleum 
pufabelarr  Valeriana officinalis 
puga  Cytinus hypocistis 
pugas  Cytinus hypocistis 
pugera  Andryala integrifolia 
puhuillu  Foeniculum vulgare 
puhura  Viscum album 
puhure  Viscum album 
pukulli  Foeniculum vulgare 
pukullu  Foeniculum vulgare 
pulgueira  Polygonum 
persicaria 
pulgueira-maior  Pulicaria 
arabica, Pulicaria vulgaris 
pulgueira-menor  Plantago 
psyllium 
pulguera  Dittrichia viscosa, 
Eupatorium cannabinum, 
Plantago arenaria 
pulguera andaluza  Dittrichia 
graveolens, Pulicaria 
dysenterica 
pulguera castellana  Pulicaria 
arabica, Pulicaria vulgaris 
pulguera con raíz olorosa  
Pulicaria odora 
pulguera de Alicante  Inula 
crithmoides 
pulguera fina  Jasonia 
glutinosa 
pulguera peluda  Inula hirta 
pulguera valenciana  Dittrichia 
viscosa 
pulicaria  Pulicaria arabica, 
Pulicaria dysenterica, Pulicaria 
vulgaris 
pulicária  Pulicaria dysenterica 
pulido  Micromeria fruticosa 
puliguín  Mentha pulegium 
puliol  Mentha pulegium 
puliot  Mentha pulegium 
pulipodio  Ceterach officinarum 
pulipuli  Davallia canariensis, 
Polypodium cambricum, 
Polypodium interjectum, 
Polypodium vulgare 
puli-puli  Polypodium vulgare 
pulitaina  Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
pulitária  Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
pulitrice  Asplenium 
trichomanes 
pulleiro  Fraxinus excelsior, 
Fraxinus 
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pullizo  Quercus subpyrenaica 
pulmonaria  Pulmonaria affinis, 
Pulmonaria longifolia, 
Pulmonaria officinalis, 
Vincetoxicum hirundinaria 
pulmonária  Pulmonaria affinis, 
Pulmonaria officinalis 
pulmonària  Pulmonaria affinis, 
Pulmonaria longifolia, 
Pulmonaria 
pulmonaria angosta  
Pulmonaria angustifolia 
pulmonaria azul  Pulmonaria 
officinalis 
pulmonaria de hoja larga  
Pulmonaria longifolia 
pulmonaria dorada  Ceterach 
officinarum, Hieracium murorum 
pulmonaria manchada  
Pulmonaria officinalis 
pulmonaria-da-terra  
Pulmonaria angustifolia 
pulmonera  Aristolochia 
pistolochia 
pulmorrage  Pulmonaria 
officinalis 
pulmunar  Borago officinalis 
pulpo  Aloe arborescens 
pulsatil·la blanca  Pulsatilla 
alpina 
pulsatil·la de prat  Pulsatilla 
rubra 
pulsatil·la de primavera  
Pulsatilla vernalis 
pulsatil·la groga  Pulsatilla 
alpina subsp. apiifolia 
pulsatila  Anemone pulsatilla, 
Pulsatilla alpina, Pulsatilla 
rubra, Pulsatilla rubra subsp. 
hispanica, Pulsatilla vulgaris 
pulsátila  Pulsatilla rubra 
pulsatila alpina  Pulsatilla 
alpina 
pulsatila alpina amarilla  
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia 
pulsatila de primavera  
Pulsatilla vernalis 
pulsatilha  Pulsatilla alpina, 
Pulsatilla rubra 
pulsatilla  Pulsatilla alpina, 
Pulsatilla rubra, Pulsatilla 
vulgaris 
pulsatilla alpina  Pulsatilla 
alpina 
pulsatilla alpina amarilla  
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia 
pumar  Malus domestica, 
Malus sylvestris 
pumar montés  Malus 
domestica 
pumar silvestre  Malus 
sylvestris 
pumareiro  Malus domestica 
pumariño  Malus domestica 
pumarola  Amelanchier ovalis 
pumarón  Centaurea debeauxii 
pumas  Prunus domestica 
pumas de gato  Prunus 
spinosa 
pumica de gato  Prunus 
spinosa 
pumicas de gato  Prunus 
spinosa 
púmiol  Micromeria fruticosa 
punchera  Ulex parviflorus 
punciu  Juncus conglomeratus 
púniol  Micromeria fruticosa 
punisagarrondo  Punica 
granatum 
punsell  Artemisia absinthium 
punsem  Citrus medica 
punta d´espadaña  
Brachypodium pinnatum subsp. 
rupestre 
punta de dardo  Calystegia 
sepium 
punta de espada  
Brachypodium 
punta de llança  Alisma 
plantago-aquatica 
punta de llansa  Alisma 
plantago-aquatica 
punta de rella  Arum italicum, 
Arum maculatum 
punta de rella tacada  Arum 
italicum, Arum maculatum 
punta espada  Brachypodium 
pinnatum subsp. rupestre, 
Brachypodium 
punta loba  Ranunculus repens 
puntaira  Sempervivum 
tectorum 
punteira  Sempervivum 
tectorum 
puntera  Aeonium arboreum 
puntera de sapo  Umbilicus 
rupestris 
puntera valenciana  Sedum 
cepaea 
punteras  Sempervivum 
tectorum 
punterilla preciosa  Pistorinia 
hispanica 
punteros  Phillyrea angustifolia 
puntica  Cytinus hypocistis 
punticas  Cytinus hypocistis 
punticas de escobarrama  
Mantisalca salmantica 
puntilla de la Virgen  
Euphorbia marginata 
punxaclaus  Caucalis 
platycarpos, Tribulus terrestris 
punxa-claus  Tribulus terrestris 
punxarabiosa  Tribulus 
terrestris 
punxarodes  Tribulus terrestris 
punxera  Centaurea calcitrapa 
punxesta  Cytisus ingramii 
punxoses  Centaurea 
calcitrapa 
punyalera  Agave americana, 
Scirpus mucronatus 
punzó  Alcea rosea 
punzón  Lychnis chalcedonica 
pupulina  Populus nigra var. 
italica 
puput  Papaver rhoeas, 
Primula veris 
puputs  Senecio vulgaris, 
Taraxacum officinale 
purga de los pobres  Simethis 
mattiazzi 
purga de pobres  Simethis 
mattiazzi, Simethis planifolia 
purga-cabras  Cucubalus 
baccifer 
purguera  Eupatorium 
cannabinum 
puriol  Mentha pulegium 
puriol d´aigua  Mentha 
pulegium 
puritos  Typha domingensis 
puro  Typha domingensis, 
Typha latifolia 
puros  Glycyrrhiza glabra, 
Typha angustifolia, Typha 
latifolia 
puros de arba  Rhus coriaria 
púrpura  Arctium minus, 
Verbascum thapsus 
purqui  Ulmus minor 
purrino  Allium massaessylum 
pusela  Vinca major 
pussera  Plantago psyllium 
pustigos  Cytinus hypocistis 
putega  Cytinus hypocistis 
pútega  Cytinus hypocistis 
putegas  Cytinus hypocistis 
pútegas  Cytinus hypocistis, 
Cytinus hypocistis subsp. 
macranthus 
pútegas-de-raposa  
Orobanche gracilis 
putegas-de-sargaço  Cytinus 
hypocistis 
puticas  Cytinus hypocistis 
putiera  Sambucus ebulus 
pútiga  Cytinus hypocistis 
putigas  Cytinus hypocistis 
putril  Alnus glutinosa 
putzosta  Colutea arborescens 
putz-osto  Colutea arborescens 
puxarda  Globularia alypum 
puxeda  Cytisus ingramii 
puzkér  Centaurea scabiosa 
pynia  Pinus pinaster 
pyracantha  Pyracantha 
coccinea 
pyretro-da-beira  Peucedanum 
lancifolium 
pyrola  Pyrola rotundifolia 
pyroliteiro  Crataegus 
monogyna 
pythiusa-doce  Euphorbia 
dulcis 
quallallet  Galium verum, 
Galium 
quaresma  Saxifraga granulata 
quaresmas  Saxifraga 
granulata 
quartilho  Taraxacum officinale 
quaxa leche  Galium verum 
quebradizo  Cystopteris fragilis 
quebranta  Primula veris 
quebranta herraduras  
Hippocrepis multisiliquosa 
quebranta hollas  Cistus 
albidus 
quebranta la piedra  Herniaria 
cinerea, Saxifraga granulata 
quebranta piedras  Herniaria 
cinerea, Herniaria glabra 
quebranta-dientes  Paronychia 
argentea, Paronychia capitata, 
Paronychia suffruticosa 
quebrantagüesos  Phlomis 
lychnitis 
quebrantaherraduras  
Hippocrepis comosa, 
Hippocrepis 
quebranta-herraduras  
Hippocrepis unisiliquosa 
quebrantahueso  Phlomis 
lychnitis 
quebrantahuesos  Cistus 
albidus, Digitalis obscura, 
Mercurialis tomentosa, Phlomis 
lychnitis 
quebranta-huesos  Mercurialis 
tomentosa 
quebrantapiedra  Herniaria 
cinerea, Herniaria glabra 
quebrantapiedras  Herniaria 
cinerea, Herniaria fruticosa, 
Herniaria glabra, Herniaria 
hirsuta, Hypericum ericoides, 
Paronychia argentea, 
Pimpinella saxifraga, Saxifraga 
erioblasta, Saxifraga granulata, 
Saxifraga hirsuta, Sedum 
quebranta-piedras  Herniaria 
cinerea, Saxifraga longifolia 
quebrantapiés  Herniaria 
cinerea 
quebrantaraos  Adenocarpus 
complicatus subsp. aureus 
quebrantarrastros  Corrigiola 
telephiifolia, Polygonum 
aviculare 
quebraolla  Cistus clusii 
quebraollas  Cistus albidus, 
Cistus clusii 
quebra-panelas  Calluna 
vulgaris 
quebrarao  Centaurea aspera 
quebratarrastros  Polygonum 
aviculare 
quechigo  Quercus petraea, 
Quercus subpyrenaica 
queillos  Torilis arvensis subsp. 
neglecta 
queimalengua  Lobelia urens 
queimalenguas  Polygonum 
persicaria 
queimalingua  Lobelia urens 
queima-lingua  Lobelia urens 
queiriña  Erica umbellata 
queiriño  Calluna vulgaris 
queiriño setembrino  Erica 
tetralix 
queiro  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica umbellata 
queiró  Erica cinerea, Erica 
umbellata 
queiroa  Calluna vulgaris, Erica 
ciliaris, Erica cinerea, Erica 
queiroa fina  Calluna vulgaris 
queiroa montesiña rastreira 
de flor amarilla  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
queiroas  Cistus 
queiroga  Calluna vulgaris, 
Erica arborea, Erica cinerea, 
Erica lusitanica, Erica 
umbellata, Erica 
queiroga maior  Daboecia 
cantabrica 
queirogas  Cistus 
queirota  Erica cinerea, Erica 
umbellata, Erica 
queirotas  Cistus 
queirua  Calluna vulgaris 
queirúa  Calluna vulgaris 
queirua blanca  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
queiruela  Erica umbellata 
queiruga  Calluna vulgaris, 
Erica cinerea, Erica erigena, 
Erica scoparia, Erica tetralix, 
Erica vagans, Erica 
queiruga blanca  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
queiruga das brañas  Erica 
mackaiana, Erica tetralix 
queiruga de cruz  Calluna 
vulgaris 
queiruga de flor blanca  
Cistus psilosepalus 
queiruga de tres follas  Erica 
cinerea 
queiruga de umbela  Erica 
umbellata 
queiruga maior  Daboecia 
cantabrica 
queiruga marina  Frankenia 
laevis 
B. Álvarez 
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queiruga veluda  Erica ciliaris 
queirugas  Cistus, Erica 
queixal de llop  Taraxacum 
officinale 
queixal de vella  Hyoseris 
radiata 
queixal del diable  Ranunculus 
bulbosus subsp. aleae 
queixales de vella  Taraxacum 
obovatum 
queixalets  Sanguisorba minor, 
Sanguisorba minor subsp. 
muricata 
queixals de bruixa  Tribulus 
terrestris 
queixals de diable  
Ranunculus bulbosus 
queixals de llop  Tribulus 
terrestris 
queixals de vella  Hyoscyamus 
albus, Hyoscyamus niger, 
Hyoseris radiata, Taraxacum 
obovatum, Taraxacum 
officinale, Taraxacum, Tribulus 
terrestris 
queixals del diable  
Ranunculus bulbosus 
queixic  Quercus petraea, 
Quercus subpyrenaica 
queixigo  Quercus faginea, 
Quercus humilis, Quercus 
petraea 
quejadilha  Primula veris 
quejadilho  Primula acaulis, 
Primula veris, Primula vulgaris 
quejico  Quercus faginea 
quejido  Quercus faginea 
quejiga  Quercus faginea, 
Quercus faginea subsp. 
broteroi, Quercus 
quejigeta  Quercus lusitanica 
quejigo  Quercus canariensis, 
Quercus faginea, Quercus 
faginea subsp. broteroi, 
Quercus humilis, Quercus 
lusitanica, Quercus petraea, 
Quercus pyrenaica, Quercus 
subpyrenaica, Quercus x 
welwitschii 
quejigo andaluz  Quercus 
canariensis 
quejigo lusitano  Quercus 
faginea subsp. broteroi 
quejigo-arce  Acer campestre 
quejiguera  Quercus humilis 
quejigueta  Quercus humilis 
quejio  Quercus faginea, 
Quercus faginea subsp. broteroi 
quelidónia  Chelidonium majus 
quelidónia-maior  Chelidonium 
majus 
quelidónia-menor  Ranunculus 
ficaria 
quemaculo  Pistacia 
terebinthus 
quemalengua  Lobelia urens 
quemón  Arum italicum 
quenopodio  Chenopodium 
ambrosioides, Chenopodium 
bonus-henricus, Chenopodium 
botrys, Chenopodium murale, 
Chenopodium opulifolium, 
Chenopodium rubrum, 
Chenopodium vulvaria, 
Chenopodium 
quenopodios  Chenopodium 
quequerequec  Papaver 
rhoeas 
queradilles  Solanum 
tuberosum 
querailla  Solanum tuberosum 
querailles  Solanum tuberosum 
quercula-menor  Teucrium 
chamaedrys 
quereguilla  Solanum 
tuberosum 
quereïlla  Solanum tuberosum 
quereisa  Prunus avium 
quereisanza  Ziziphus jujuba 
querelles  Solanum tuberosum 
queria  Minuartia hamata 
quéria  Minuartia hamata 
quèria  Minuartia hamata 
querihuela  Calluna vulgaris, 
Erica umbellata 
querquesa  Chamaespartium 
tridentatum 
quesico  Malva sylvestris 
quesilla  Lavatera cretica, 
Malva nicaeensis, Malva 
sylvestris 
quesillos  Capsella bursa-
pastoris 
quesitos  Lavatera cretica, 
Malva nicaeensis, Malva 
sylvestris 
quetoníquia  Chaetonychia 
cymosa 
quetozquia  Portulaca oleracea 
quexigo  Quercus lusitanica 
queyri  Cheiranthus cheiri 
quicaracoc  Papaver rhoeas 
quicaraquic  Papaver rhoeas 
quicaraquichs  Papaver 
rhoeas 
quiebra araos  Centaurea 
aspera 
quiebra arreos  Centaurea 
aspera 
quiebraarado  Ononis spinosa 
quiebraarados  Ononis 
spinosa 
quiebra-arados  Ononis 
repens, Ononis spinosa 
quiebracamas  Centaurea 
aspera, Centaurea calcitrapa 
quiebra-escamas  Centaurea 
pullata 
quiebralao  Centaurea aspera 
quiebraolla  Cistus clusii, 
Halimium atriplicifolium 
quiebraollas  Cistus albidus 
quiebrarados  Ononis spinosa 
quiebrarao  Centaurea aspera 
quiebraraos  Centaurea 
aspera, Centaurea 
castellanoides 
quijines  Scandix australis 
quijón  Scandix australis 
quijones  Scandix australis, 
Torilis japonica, Turgenia 
latifolia 
quijones de Cádiz  
Capnophyllum peregrinum 
quijones marinos  
Pseudorlaya pumila 
quijones olorosos y de buen 
sabor  Myrrhis odorata 
quijones portugueses  
Capnophyllum peregrinum 
quilate  Ceratonia siliqua 
quilhâo-de-galo  Briza maxima 
quilicala  Dipsacus fullonum 
quilleta  Buxus sempervirens 
quina  Ajuga iva, Centaurium 
erythraea 
quina de España  Ajuga iva 
quina de Europa  Gentiana 
lutea 
quina-da-europa  Fraxinus 
quina-dos-pobres  Arnica 
montana 
quinina del campo  Hypericum 
ericoides 
quino  Eucalyptus 
camaldulensis, Viburnum tinus 
quínola  Trifolium pratense 
quinquefolio  Potentilla reptans 
quinquefólio  Potentilla reptans 
quinquefolio humilde  
Potentilla reptans 
quinquefolio mayor  Potentilla 
caulescens 
quinquillaina  Rhus coriaria 
quinquillainera  Rhus coriaria 
quipula  Allium cepa 
quiquiricall  Papaver rhoeas 
quiquiriquic  Papaver rhoeas 
quiquiriquics  Papaver rhoeas 
quiquirriqui  Papaver rhoeas 
quiricau  Asphodelus ramosus 
quirihuela  Calluna vulgaris, 
Erica arborea, Halimium 
ocymoides 
quirikio  Castanea sativa 
quiriquio  Castanea sativa 
quirivel  Halimium ocymoides 
quirivia  Pastinaca sativa 
quiroa  Calluna vulgaris 
quiroga  Calluna vulgaris 
quirogas  Cistus, Erica 
quirola  Calluna vulgaris, Erica 
umbellata, Halimium ocymoides 
quírola  Calluna vulgaris 
quirolillo  Erica umbellata 
quirolla  Erica umbellata 
quiruba  Ulex europaeus 
quiruega  Erica umbellata 
quiruela  Erica umbellata, 
Halimium ocymoides 
quiruelo  Erica umbellata 
quiruga  Erica umbellata 
quiruga de cruz  Calluna 
vulgaris 
quisigo  Quercus petraea, 
Quercus subpyrenaica 
quita sombreros  Hippophae 
rhamnoides 
quitalocura  Helleborus 
foetidus 
quitamerendas  Merendera 
pyrenaica 
quitameriendas  Colchicum 
autumnale, Merendera 
pyrenaica 
quitameriendas de otoño  
Colchicum autumnale 
quitameriendas de primavera  
Bulbocodium vernum, 
Colchicum triphyllum 
quitamocos  Ballota hirsuta, 
Marrubium vulgare 
quita-ronquera  Sisymbrium 
orientale 
quitarronquera  Sisymbrium 
orientale 
quitasol caliente  Scabiosa 
saxatilis 
quitasol de grillos  Scabiosa 
saxatilis 
quitasol de pájaros  Scabiosa 
saxatilis 
quitasombreros  Hippophae 
rhamnoides 
quita-tinta  Oxalis corniculata 
quitatintas  Oxalis corniculata, 
Oxalis 
quitaveneno  Eryngium 
campestre 
quitaverrugas  Chelidonium 
majus 
quixal del diable  Ranunculus 
bulbosus 
quixigo  Quercus subpyrenaica 
quixones  Scandix australis 
quixones amargos  Scandix 
pecten-veneris 
quixones de Cádiz  Scandix 
australis 
quixones de España  Torilis 
nodosa 
quixones finos de flor blanca 
olorosa  Scandix australis 
quixones granadinos  Scandix 
australis 
quixones portugueses  
Scandix australis 
quixons  Pisum sativum 
raba  Armoracia rusticana, 
Brassica rapa, Raphanus 
sativus 
raba de mar  Cakile maritima 
raba rusticá  Armoracia 
rusticana 
rabaça  Apium nodiflorum, 
Berula erecta, Beta vulgaris, 
Sium latifolium 
rabaça-dos-rios  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
rabaça-dos-ríos  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
rabaça-hortense  Sium 
sisarum 
rabaça-maior  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
rabaças  Apium nodiflorum, 
Oenanthe crocata 
rabaçeiro-dos-ríos  Sium 
latifolium 
rabaçeiro-maior  Sium 
latifolium 
rabaçeiro-menor  Berula 
erecta 
rabaçol  Oenanthe crocata 
rabanel  Sinapis alba subsp. 
dissecta 
rabaneles  Hirschfeldia incana, 
Rapistrum rugosum 
rabanell  Lobularia maritima 
rabanellet  Lobularia maritima 
rabaneta  Raphanus sativus 
rabanete  Capsella bursa-
pastoris, Raphanus sativus 
rabanete-de-cavalo  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia rusticana 
rabanilla  Raphanus sativus 
rabanillo  Brassica napus, 
Brassica nigra, Descurainia 
sophia, Diplotaxis virgata, Isatis 
tinctoria, Raphanus 
raphanistrum, Raphanus 
sativus, Rapistrum rugosum, 
Sisymbrium austriacum, 
Sisymbrium austriacum subsp. 
contortum, Sisymbrium 
crassifolium, Sisymbrium irio, 
Sisymbrium officinale, 
Sisymbrium orientale, 
Sisymbrium runcinatum 
rabanillo amarillo  Raphanus 
raphanistrum, Sisymbrium irio 
rabanillo blanco  Raphanus 
raphanistrum 
rabanillo de hoja de amargón  
Sisymbrium austriacum subsp. 
contortum 
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rabanillo marítimo  Cakile 
maritima 
rabanis  Raphanus 
raphanistrum 
rabanisa  Diplotaxis virgata 
rabanisas blancas  Diplotaxis 
erucoides 
rabanisas grogas  Erucastrum 
nasturtiifolium 
rabanissa  Diplotaxis 
erucoides, Raphanus 
raphanistrum 
rabanissa blanca  Diplotaxis 
erucoides 
rabanissa de fló groga  
Sinapis arvensis 
rabanissa groga  Sinapis 
arvensis 
rabanissas  Sinapis arvensis 
rabanissas grogas  
Erucastrum nasturtiifolium 
rabanissia  Diplotaxis 
erucoides 
rabanita  Raphanus sativus 
rabanito  Raphanus 
raphanistrum, Raphanus 
sativus 
rábanito  Raphanus sativus 
rabanito amarillo  Sisymbrium 
irio 
rabaniza  Brassica tournefortii, 
Capsella bursa-pastoris, 
Diplotaxis erucoides, Emex 
spinosa, Hirschfeldia incana, 
Lapsana communis, Raphanus 
raphanistrum, Rapistrum 
rugosum, Rapistrum rugosum 
subsp. linnaeanum 
rabaniza amarilla  Sinapis alba 
rabaniza blanca  Diplotaxis 
erucoides, Eruca vesicaria, 
Erucastrum virgatum subsp. 
baeticum, Raphanus sativus 
rabaniza citrons  Diplotaxis 
erucoides 
rabaniza de Andalucía  
Raphanus raphanistrum 
rabaniza de los soseros  
Spergularia marina 
rabaniza morisca  Sisymbrium 
orientale 
rabaniza silvestre  Raphanus 
raphanistrum 
rabanizas  Diplotaxis erucoides 
rabanizia  Erucastrum 
nasturtiifolium, Raphanus 
raphanistrum 
rábano  Brassica nigra, Emex 
spinosa, Raphanus 
raphanistrum, Raphanus 
sativus, Rumex crispus, 
Sisymbrium officinale 
rábano acuático  Rorippa 
amphibia, Rorippa islandica 
rábano amarillo  Brassica 
nigra, Sinapis arvensis 
rábano blanco  Raphanus 
raphanistrum, Raphanus 
sativus 
rábano blanco redondo  
Raphanus sativus 
rábano castellano  Raphanus 
sativus 
rábano colorado redondo  
Raphanus sativus 
rábano común  Raphanus 
sativus 
rábano cordero  Rumex 
crispus 
rábano de mar  Raphanus 
raphanistrum subsp. landra 
rábano encarnado  Raphanus 
sativus 
rábano granadino  Raphanus 
sativus 
rábano largo  Raphanus 
sativus 
rábano macho  Raphanus 
sativus 
rábano magisco  Armoracia 
rusticana 
rábano magistro  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia rusticana 
rábano marítimo  Cakile 
maritima 
rábano negrillo  Sisymbrium 
irio 
rábano pajizo  Raphanus 
sativus 
rábano redondo  Raphanus 
sativus 
rábano rusticano  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia rusticana 
rábano rústico  Armoracia 
rusticana 
rábano salvaje  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia 
rusticana, Raphanus 
raphanistrum 
rabano silvestre  Raphanus 
raphanistrum 
rábano silvestre  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia 
rusticana, Lathyrus tuberosus, 
Raphanus raphanistrum, 
Raphanus sativus, Sinapis 
arvensis 
rábano vagisco  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia rusticana 
rábanos  Raphanus sativus 
rabâo  Raphanus sativus 
rábâo  Raphanus sativus 
rabâo-bastardo  Armoracia 
rusticana 
rabâo-bravo  Raphanus 
raphanistrum 
rábâo-bravo  Raphanus 
raphanistrum 
rábâo-maior  Armoracia 
rusticana 
rabâo-radisio  Raphanus 
sativus 
rabâo-rústico  Armoracia 
rusticana 
rábâo-rústico  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia rusticana 
rábâo-selvagem  Armoracia 
rusticana 
rabâo-silvestre  Raphanus 
raphanistrum 
rábâo-silvestre  Armoracia 
lapathifolia, Raphanus 
raphanistrum 
rabâo-sylvestre-maior  
Armoracia rusticana 
rabaquets  Cucurbita maxima 
rabárbaro  Rheum 
rhabarbarum 
rabasa  Rumex pulcher 
rabasca  Apium nodiflorum 
rabasca olorosa  Verbascum 
lychnitis 
rabasco  Verbascum 
densiflorum, Verbascum 
thapsus 
rabasseta  Jasonia tuberosa 
rabassot  Cytinus hypocistis, 
Cytinus ruber 
rabata  Galium verrucosum 
rabaza  Apium nodiflorum, 
Sium latifolium, Veronica 
anagallis-aquatica 
rabazas  Apium nodiflorum 
rabe de gat  Sideritis leucantha 
rabelin  Dianthus caryophyllus 
rabell  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
rabellot  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
rabendarola  Satureja 
calamintha 
rabequet  Cucurbita maxima 
rabet de gat  Sideritis 
angustifolia, Sideritis incana, 
Sideritis leucantha, Sideritis 
tragoriganum 
rabia  Galium aparine 
rabiacán  Arum italicum, 
Frangula alnus, Iris 
pseudacorus 
rabiacana  Arisarum vulgare, 
Arum italicum, Arum 
maculatum, Frangula alnus 
rabiacano  Frangula alnus 
rabiagats  Mentha longifolia 
rabiaperros  Rosa 
rabiça  Raphanus sativus 
rabicana  Arisarum vulgare 
rabiças  Raphanus sativus 
rabicos de ratón  Equisetum 
ramosissimum 
rabilarga  Crucianella 
angustifolia 
rabillo  Hyssopus officinalis, 
Lolium rigidum, Lolium 
temulentum, Polypogon viridis 
rabillo de conejo  Lagurus 
ovatus 
rabillo de cordero  Phalaris 
aquatica, Phalaris canariensis, 
Phalaris minor 
rabillo de gato de los 
colmeneros  Hyssopus 
officinalis 
rabino  Raphanus sativus 
rabiza  Brassica napus 
rabiza-brava  Raphanus 
raphanistrum 
rabizo  Brassica napus 
rabo  Lavandula stoechas, 
Lolium perenne, Raphanus 
sativus 
rabo de aca  Bromus 
madritensis 
rabo de asno  Equisetum 
arvense, Equisetum telmateia 
rabo de caballo  Equisetum 
arvense, Equisetum telmateia 
rabo de cabalo  Equisetum 
arvense, Equisetum 
rabo de carneiro  Heliotropium 
europaeum 
rabo de cavall  Equisetum 
arvense 
rabo de cavalo  Equisetum 
telmateia 
rabo de conejo  Lagurus 
ovatus 
rabo de cordero  Lamarckia 
aurea, Phalaris brachystachys, 
Polypogon monspeliensis, 
Setaria verticillata 
rabo de gat  Phlomis lychnitis, 
Sideritis angustifolia, Sideritis 
fruticulosa, Sideritis hirsuta, 
Sideritis leucantha, Stachys 
ocymastrum 
rabo de gat bord  Phlomis 
lychnitis 
rabo de gato  Achillea 
millefolium, Armeria, 
Arrhenatherum elatius, Conyza 
bonariensis, Echium creticum, 
Equisetum arvense, Equisetum 
sylvaticum, Lithospermum 
fruticosum, Phlomis lychnitis, 
Salvia verbenaca, Sideritis 
angustifolia, Sideritis endressii 
subsp. laxespicata, Sideritis 
fruticulosa, Sideritis hirsuta, 
Sideritis hyssopifolia, Sideritis 
ibanyezii, Sideritis ilicifolia, 
Sideritis incana, Sideritis 
leucantha, Sideritis leucantha 
subsp. bourgaeana, Sideritis 
leucantha subsp. incana, 
Sideritis murgetana, Sideritis 
tragoriganum, Sideritis, 
Trifolium cherleri, Veronica 
hederifolia 
rabo de judío  Plantago 
lagopus 
rabo de lagartija  Dracunculus 
vulgaris 
rabo de lagarto  Equisetum 
hyemale, Equisetum 
ramosissimum, Equisetum 
telmateia 
rabo de lebre  Lagurus ovatus 
rabo de liebre  Lagurus ovatus, 
Plantago lagopus 
rabo de lobo  Orobanche 
minor, Orobanche ramosa 
rabo de mula  Equisetum 
arvense, Equisetum telmateia 
rabo de mur  Plantago 
coronopus 
rabo de norza  Bryonia dioica 
rabo de porco  Equisetum 
ramosissimum 
rabo de puerco  Peucedanum 
officinale, Peucedanum 
officinale subsp. stenocarpum 
rabo de raposa  Agrostis 
truncatula subsp. commista, 
Alopecurus pratensis, 
Polypogon monspeliensis 
rabo de raposo  Agrostis 
durieui, Drosera rotundifolia, 
Equisetum arvense, Equisetum 
rabo de rato  Myosurus 
minimus 
rabo de ratón  Armeria, 
Equisetum arvense, Plantago 
holosteum, Rumex 
rabo de rocín  Equisetum 
arvense, Equisetum 
rabo de sarbatxo  Sedum 
album 
rabo de zorra  Agrostis 
truncatula subsp. commista, 
Equisetum telmateia, 
Equisetum, Lophochloa cristata, 
Lophochloa pumila, Polypogon 
monspeliensis, Saccharum 
ravennae, Stachys ocymastrum 
rabo de zorro  Equisetum 
sylvaticum, Equisetum 
telmateia, Phleum pratense 
subsp. bertolonii, Polypogon 
monspeliensis 
rabo do carneiro  Heliotropium 
europaeum 
rabo do porco  Peucedanum 
officinale 
rabo rata  Phaseolus vulgaris 
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rabo-de-asno  Equisetum 
arvense 
rabo-de-câo  Cynosurus 
rabo-de-carneiro  Heliotropium 
europaeum 
rabo-de-cavallo  Equisetum 
arvense 
rabo-de-cavalo  Botrychium 
lunaria, Equisetum arvense, 
Equisetum telmateia 
rabo-de-galo  Avena 
rabo-de-gato  Phleum 
pratense, Trifolium 
angustifolium 
rabo-de-lebre  Lagurus ovatus 
rabo-de-macaco  Cynosurus 
rabo-de-porco  Equisetum 
ramosissimum 
rabo-de-raposa  Alopecurus, 
Cuscuta minor, Digitalis thapsi, 
Stachys ocymastrum, Trifolium 
angustifolium 
rabo-de-rapoza  Amaranthus 
caudatus 
rabo-de-touro  Equisetum 
arvense 
rabo-de-zorra-macio  
Polypogon monspeliensis 
rabogato  Phlomis lychnitis, 
Sideritis angustifolia, Sideritis 
granatensis, Sideritis hirsuta, 
Sideritis ibanyezii, Sideritis 
leucantha, Sideritis leucantha 
subsp. bourgaeana, Sideritis 
leucantha subsp. incana, 
Sideritis marminorensis, 
Sideritis murgetana, Sideritis 
osteoxylla, Sideritis pusilla, 
Sideritis tragoriganum, Sideritis 
rabogato de monte  Sideritis 
hirsuta 
rabogato fino  Sideritis 
tragoriganum 
rabogato hembra  Sideritis 
rabogato macho  Sideritis 
raboratón  Equisetum 
ramosissimum 
rabos  Orobanche gracilis 
rabos de cordero  Phalaris 
canariensis 
rabos de lagarto  Equisetum 
rabos de ratón  Plantago major 
rabos de rocín  Equisetum 
telmateia 
rabosa  Galium aparine, 
Galium verrucosum 
rabos-de-raposa  Amaranthus 
caudatus, Lupinus hispanicus 
rabu  rocín  Equisetum 
telmateia 
rabu de potro  Equisetum 
arvense 
rabu de raposu  Equisetum 
telmateia 
rabu de rocín  Equisetum 
telmateia 
rabu raposu  Equisetum 
rábula  Asperula arvensis 
racavieja  Adenocarpus 
decorticans, Adenocarpus 
telonensis 
racha  Avena barbata, Avena 
fatua, Avena sterilis, Quercus 
ilex subsp. ballota 
rachizo  Quercus pyrenaica 
racimillo  Sedum acre, Sedum 
album 
racimillo de los tejados  
Sedum album 
racimo de moro  Sedum acre 
racimudo de Corella  Triticum 
turgidum 
radicula  Gypsophila struthium 
radiola  Radiola linoides 
rafanistre  Raphanus 
raphanistrum, Raphanus 
raphanistrum subsp. landra 
ragaña  Prunus spinosa 
rahims de guineu  Paris 
quadrifolia 
rahims de moro  Phytolacca 
americana 
raidor  Coriaria myrtifolia 
raigón  Stipa tenacissima 
raigona  Castanea sativa 
raigrás  Lolium multiflorum, 
Lolium perenne, Lolium rigidum, 
Lolium 
raigràs  Lolium perenne, Lolium 
rigidum 
raigràs anglès  Lolium perenne 
raigrás inglés  Lolium perenne 
raigràs italià  Lolium 
multiflorum 
raigraz-dos-inglezes  Lolium 
perenne 
raïm  Sedum acre, Sedum 
album, Vitis vinifera 
raïm d´óssa  Arctostaphylos 
alpinus, Arctostaphylos uva-ursi 
raïm de bruixa  Sedum 
sediforme 
raïm de galàpat  Sedum album 
raïm de galàpet  Sedum album 
raïm de gallina  Sedum 
sediforme 
raím de gat  Sedum album 
raïm de gat  Sedum acre, 
Sedum album, Sedum 
sediforme 
raïm de guilla  Phytolacca 
americana 
raïm de guineu  Paris 
quadrifolia 
raïm de l´escopeta  Phytolacca 
americana 
raïm de llop  Sedum acre, 
Sedum album 
raïm de mar  Ephedra fragilis 
raïm de moix  Sedum acre 
raïm de moixó  Sedum acre, 
Sedum album 
raïm de moro  Phytolacca 
americana, Sedum acre, 
Sedum album 
raïm de pansa  Vitis vinifera 
raïm de pastor  Sedum album, 
Sedum sediforme, Sedum, 
Vaccinium myrtillus 
raïm de pastor blanc  Sedum 
album 
raïm de pastor gros  Sedum 
sediforme 
raïm de rabosa  Sedum acre 
raïm de Sant Pere  Crataegus 
monogyna 
raïm de Sant Salvi  Phytolacca 
americana 
raïm de sapo  Sedum album, 
Sedum sediforme 
raïm de sàput  Sedum album 
raïmera  Vitis vinifera 
raïmet  Sedum acre 
raïmet de pastor  Sanguisorba 
minor, Sedum album, Sedum 
sediforme 
raïmet de sapo  Sedum album 
raïms  Sedum acre 
raïms de galàpet  Sedum 
sediforme 
raïms de gat  Sedum acre, 
Sedum album 
raims de llop  Sedum acre, 
Sedum album 
raïms de llop  Sedum 
sediforme 
raïms de moro  Phytolacca 
americana 
raims de sapo  Sempervivum 
tectorum 
rainha-das-ervas  Artemisia 
absinthium 
rainha-dos-prados  Filipendula 
ulmaria 
rainículo  Ranunculus asiaticus 
rainúnculo  Ranunculus 
asiaticus, Ranunculus bullatus 
rainúnculo bolboso  
Ranunculus bulbosus 
rainúnculo bravo  Ranunculus 
bulbosus 
rainúnculo-acrimonioso  
Ranunculus acris 
rainunculo-aquatico  
Ranunculus peltatus 
rainúnculo-asiático  
Ranunculus asiaticus 
rainúnculo-bolhado  
Ranunculus bullatus 
rainúnculo-mataboy  
Ranunculus sceleratus 
rainúnculo-patalo  Ranunculus 
repens 
rainúnculos  Ranunculus 
raiña dos prados  Filipendula 
ulmaria 
raios-do-sol  Hypericum 
calycinum 
rais-contraveneno  
Vincetoxicum hirundinaria 
raíz bendita  Geum urbanum 
raíz bendita de Roncesvalles  
Geum pyrenaicum 
raíz blanca  Silene vulgaris 
raíz colorá  Alkanna tinctoria, 
Echium flavum 
raíz colorada  Alkanna tinctoria 
raíz cortada  Geum sylvaticum 
raíz cristiana  Astragalus clusii 
raíz de alacrán  Doronicum 
pardalianches 
raíz de ancusa  Alkanna 
tinctoria 
raíz de arzoya  Centaurea 
ornata 
raíz de culebra  Helleborus 
foetidus 
raíz de fuego  Anchusa azurea 
raíz de la abundancia  Beta 
vulgaris 
raíz de la ciel  Bryonia dioica 
raíz de la escursionera  
Leuzea conifera 
raíz de la hiel  Bryonia dioica 
raíz de la miseria  Beta 
vulgaris 
raíz de la nube  Lotus 
pedunculatus 
raíz de las almorranas  
Plantago coronopus, Plantago 
lanceolata, Plantago subulata 
raíz de lirio amarillo  Iris 
pseudacorus 
raíz de miseria  Beta vulgaris 
raíz de nueza  Bryonia dioica 
raíz de palomina  Alkanna 
tinctoria 
raíz de palomino  Alkanna 
tinctoria 
raíz de pericón  Thapsia villosa 
raíz de prímula  Primula 
acaulis 
raíz de reina  Beta vulgaris 
raíz de sapo  Bryonia dioica 
raíz del diablo  Scabiosa 
succisa 
raíz del fuego  Anchusa azurea 
raíz del moro  Inula helenium 
raíz del traidor  Alkanna 
tinctoria 
raíz medio mordida  Succisa 
pratensis 
raíz mordida  Succisa 
pratensis 
raíz negra  Potentilla reptans 
raíz ursina  Thymus mastichina 
raíz-colorá  Alkanna tinctoria 
raíz-contraveneno  
Cynanchum vincetoxicum 
raíz-de-bicho  Doronicum 
plantagineum 
raízdecilla  Convolvulus 
arvensis 
raiz-de-curvo  Armeria 
welwitschii 
raíz-de-curvo  Armeria 
welwitschii 
raiz-divina  Armeria beirana, 
Armeria welwitschii 
raíz-divina  Armeria welwitschii 
raiz-doce  Glycyrrhiza glabra 
raiz-do-espíritu-santo  
Angelica archangelica 
raja  Rubus ulmifolius 
rajapiedras  Hypericum 
ericoides 
rajolet  Pinus sylvestris 
ralica  Vicia sativa 
rall  Cirsium monspessulanum 
raller  Cirsium 
monspessulanum 
rallero  Cirsium 
monspessulanum 
ram de sant Isidre  Caltha 
palustris 
ram de Sant Pere  Crataegus 
monogyna 
ram de Tots Sants  
Chrysanthemum 
rama  Cupressus sempervirens, 
Mantisalca salmantica 
rama blanca  Lonicera 
xylosteum 
rama de azar  Deutzia scabra 
ramagón  Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius 
ramal  Salix atrocinerea 
ramaoya  Cichorium intybus 
ramarilla  Teucrium capitatum 
ramasco  Quercus rotundifolia 
ramaza  Arctium minus, 
Heracleum sphondylium, 
Rumex obtusifolius, Rumex 
rameira  Laurus nobilis 
ramell de Sant Ponç  
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas 
ramell de Sant Ponç 
Maçanellas  Helichrysum 
ambiguum, Helichrysum 
stoechas 
ramell de tot l´any  
Helichrysum ambiguum, 
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas 
ramera  Pinus pinaster 
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rami  Boehmeria nivea 
ramilla de la seda  
Adenocarpus telonensis 
ramillete de Constantinopla  
Lychnis chalcedonica 
ramilletes  Dianthus barbatus, 
Ruscus aculeatus 
ramilletes de Constantinopla  
Lychnis chalcedonica 
ramillo  Lolium temulentum 
ramillo de la suerte  Viscum 
album 
ramillo moscatel  Adoxa 
moschatellina 
ramitos de oro  Coronilla 
glauca, Coronilla valentina 
subsp. glauca 
ramn  Rhamnus catharticus 
ramno catártico  Rhamnus 
catharticus 
ramo calabacero  Calendula 
officinalis 
ramo calabazero  Calendula 
officinalis 
ramo de las guindas  Ruscus 
aculeatus 
ramo de luna  Spiraea 
hypericifolia 
ramo de primavera  Inula 
bifrons 
ramo de San José  Raphanus 
raphanistrum, Solidago 
virgaurea 
ramón  Fraxinus angustifolia, 
Juniperus thurifera, Olea 
europaea 
ramón pajarero  Centaurea 
solstitialis 
ramón sutil  Centaurea 
calcitrapa 
ramoncillo a tres  Centaurea 
hyssopifolia 
ramoncillo negro  Cirsium 
arvense 
ramoncillo oloroso  Cirsium 
arvense 
ramonizo  Juniperus thurifera 
ramons  Helianthus tuberosus 
ramos  Isatis tinctoria 
ramos de coral  Atriplex 
hortensis 
ramos del diablo  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
ramosa fuerte  Centaurea 
seridis 
rampalla  Sorghum halepense 
rampanella  Sedum acre, 
Sedum album 
rampete  Plantago coronopus 
rampetes  Plantago albicans, 
Plantago coronopus, Plantago 
lanceolata 
rampeti  Plantago coronopus 
ranha-lobo  Genista 
triacanthos 
ranículo  Adonis annua 
ranículo de bosque  Anemone 
ranunculoides 
ranículo montano  Ranunculus 
ranillo  Anemone 
ranunculoides, Ceratocephala 
falcata 
ranillo de invierno  
Ranunculus bullatus 
ranillo de las nieves  
Ranunculus acetosellifolius 
ranillo real  Ranunculus 
asiaticus 
ranillo romano  Ranunculus 
asiaticus 
ranillo salvaje portugués  
Ranunculus bullatus 
ranuncle  Ranunculus repens, 
Ranunculus 
ranuncle aconitifoli  
Ranunculus aconitifolius 
ranuncle acre  Ranunculus 
acris, Ranunculus acris subsp. 
despectus 
ranuncle alpestre  Ranunculus 
alpestris 
ranuncle amplexicaule  
Ranunculus amplexicaulis 
ranuncle aquàtic  Ranunculus 
aquatilis, Ranunculus 
trichophyllus 
ranuncle arvense  Ranunculus 
arvensis 
ranuncle bulbós  Ranunculus 
bulbosus 
ranuncle d´aigua  Ranunculus 
aquatilis, Ranunculus 
trichophyllus 
ranuncle daurat  Ranunculus 
auricomus 
ranuncle de bosc  Ranunculus 
tuberosus 
ranuncle de canyissar  
Ranunculus lingua 
ranuncle de flor petita  
Ranunculus parviflorus 
ranuncle de fulla gran  
Ranunculus macrophyllus 
ranuncle de pedrusca  
Ranunculus parnassiifolius 
ranuncle del mal gra  
Ranunculus parnassiifolius 
ranuncle flabel·lat  
Ranunculus paludosus 
ranuncle glacial  Ranunculus 
glacialis 
ranuncle graminoide  
Ranunculus gramineus 
ranuncle muntanyenc  
Ranunculus montanus 
ranuncle pirinenc  Ranunculus 
pyrenaeus 
ranuncle platanifoli  
Ranunculus platanifolius 
ranuncle repent  Ranunculus 
repens 
ranuncle sard  Ranunculus 
sardous 
ranuncle thora  Ranunculus 
thora 
ranuncle tora  Ranunculus 
thora 
ranunclo  Ranunculus repens 
ranúnculo  Adonis annua, 
Ranunculus acris, Ranunculus 
arvensis, Ranunculus bulbosus, 
Ranunculus ficaria, Ranunculus 
hederaceus, Ranunculus 
sceleratus, Ranunculus 
ranúnculo acre  Ranunculus 
acris 
ranúnculo acuático  
Ranunculus aquatilis, 
Ranunculus ololeucos, 
Ranunculus omiophyllus, 
Ranunculus peltatus 
ranúnculo arvense  
Ranunculus arvensis 
ranúnculo blanco  Anemone 
nemorosa 
ranúnculo bolboso  
Ranunculus bulbosus 
ranúnculo bravo  Ranunculus 
bulbosus 
ranúnculo bulboso  
Ranunculus bulbosus 
ranúnculo de bosque  
Anemone ranunculoides 
ranúnculo de las mieses  
Ranunculus arvensis 
ranúnculo de las montañas  
Trollius europaeus 
ranúnculo de los campos  
Ranunculus arvensis 
ranúnculo de los jardines  
Ranunculus asiaticus 
ranúnculo de los Pirineos  
Ranunculus pyrenaeus 
ranúnculo de mieses  
Ranunculus arvensis 
ranúnculo de prado  
Ranunculus repens 
ranúnculo de prados y 
terrenos aguanosos  
Ranunculus sceleratus 
ranúnculo del Pirineo  
Ranunculus pyrenaeus 
ranúnculo flámmula  
Ranunculus flammula 
ranúnculo flotador  
Ranunculus penicillatus 
ranúnculo inflamatorio  
Ranunculus flammula 
ranúnculo lingua  Ranunculus 
lingua 
ranúnculo malvado  
Ranunculus sceleratus 
ranúnculo menor  Ranunculus 
flammula 
ranúnculo rojo  Adonis 
aestivalis 
ranúnculo rosado  Anemone 
nemorosa 
ranúnculo tuberoso  
Ranunculus bulbosus 
ranúnculo-acrimonioso  
Ranunculus acris 
ranunculo-aquatico  
Ranunculus peltatus 
ranúnculo-asiático  
Ranunculus asiaticus 
ranúnculo-bolhado  
Ranunculus bullatus 
ranúnculo-dos-jardins  
Ranunculus asiaticus 
ranúnculo-inflamatorio  
Ranunculus flammula 
ranúnculo-mata-boi  
Ranunculus sceleratus 
ranúnculo-mataboy  
Ranunculus sceleratus 
ranúnculo-patalo  Ranunculus 
repens 
ranúnculo-rasteiro  
Ranunculus repens 
ranúnculos  Ranunculus 
raña  Calluna vulgaris, Sorbus 
aria 
raño  Sorbus aria 
rañote  Sorbus aria 
raola  Coriaria myrtifolia 
rapa  Anthyllis cytisoides, Arum 
italicum, Arum maculatum, 
Arum pictum, Rubia peregrina 
rapa blava  Arum pictum 
rapa borda  Arum italicum, 
Arum maculatum 
rapa de aigua  Colocasia 
esculenta 
rapa de frare  Arisarum vulgare 
rapa de porc  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
rapa de porch  Asarum 
europaeum 
rapa marina  Crithmum 
maritimum 
rapa mosquera  Dracunculus 
muscivorus 
rapa pudent  Dracunculus 
vulgaris 
rapa pudenta  Dracunculus 
muscivorus, Dracunculus 
vulgaris 
rapa vera de frares  Arisarum 
vulgare 
rapadas  Castanea sativa 
rapalassa borda  Verbascum 
densiflorum, Xanthium 
strumarium 
rapa-lingua  Galium aparine 
rapa-língua  Galium aparine 
rapallengua  Rubia peregrina 
rapallengues  Rubia tinctorum 
rapazinhos  Aceras 
anthropophorum 
rapazuala  Rumex pulcher 
rapazuela  Rumex longifolius, 
Rumex pulcher, Rumex pulcher 
subsp. woodsii 
raphontico-bastardo  
Centaurea africana 
raphontico-bastardo-do-reino  
Centaurea africana 
raphontico-da-terra  
Centaurea africana 
rapia  Galium aparine 
rapillo abotonado  Campanula 
rapunculus 
rapillo murciano  Moricandia 
arvensis 
rapillo piramidal  Campanula 
rapunculus 
rapín  Triticum aestivum 
rapincho  Campanula 
rapunculus 
rapinchos  Campanula 
rapunculus 
rapinxó  Campanula 
rapunculus 
raponce  Campanula 
rapunculus 
raponces  Campanula 
rapunculus 
rapónchico  Campanula 
rapunculus 
rapónchigo  Campanula 
rapunculus 
rapónchigo falso  Campanula 
rapunculoides 
raponcio  Campanula 
rapunculus 
rapóncio  Campanula 
rapunculus 
raponços  Campanula 
rapunculus 
rapóndigo  Campanula 
rapunculus 
raponso  Campanula 
rapunculus 
rapóntico  Campanula 
rapunculus, Rumex alpinus 
rapontico ancho  Rumex 
alpinus 
rapóntico de los Alpes  
Rumex pseudalpinus 
rapontico de los frailes  
Rumex alpinus 
rapóntico de monges  Rumex 
pseudalpinus 
rapontico vulgar  Rumex 
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alpinus, Rumex pseudalpinus 
rapóntico vulgar  Rumex 
pseudalpinus 
rapóntico-bastardo  
Centaurea africana 
rapóntico-da-terra  Centaurea 
africana 
rapontis  Centaurea africana 
rapuncho  Campanula 
rapunculus 
rapuncio  Campanula 
rapunculus 
rapúncio  Campanula 
rapunculus 
rapuncle  Campanula 
rapunculus 
rapunxo  Campanula 
rapunculus 
raqueta  Opuntia tuna 
rasacanuvies  Lactuca serriola 
rasca  Adenocarpus 
decorticans 
rascacú  Ilex aquifolium, 
Ruscus aculeatus 
rascaculos  Erinacea anthyllis, 
Hormathophylla spinosa, 
Rhamnus myrtifolia, Rosa 
deseglisei 
rascalenguas  Galium aparine, 
Rubia peregrina 
rascamoño  Launaea lanifera 
rascamoños  Launaea lanifera, 
Xanthium spinosum 
rascanòvia  Lactuca serriola 
rascanuvies  Lactuca serriola 
rascanuvis  Lactuca serriola 
rasca-nuvis  Lactuca serriola 
rascapiedras  Pterocephalus 
spathulatus 
rascavieja  Adenocarpus 
complicatus, Adenocarpus 
decorticans, Adenocarpus 
hispanicus, Adenocarpus 
hispanicus subsp. 
argyrophyllus, Adenocarpus 
telonensis, Hormathophylla 
spinosa, Launaea arborescens, 
Launaea lanifera, Odontites 
verna, Ononis speciosa 
rascaviejas  Adenocarpus 
complicatus, Adenocarpus 
complicatus subsp. aureus, 
Adenocarpus decorticans, 
Adenocarpus telonensis, 
Astragalus sempervirens subsp. 
nevadensis, Launaea 
arborescens, Launaea lanifera, 
Lithodora fruticosa, Lycium 
europaeum, Lycium intricatum 
rascaviejas real  Launaea 
arborescens 
raseló  Medicago sativa 
rasmonino  Lavandula 
stoechas 
rasmono  Lavandula stoechas 
raspa  Rubia tinctorum, 
Thymus mastichina 
raspa llengua  Galium aparine 
raspadera  Rubia tinctorum 
raspagüello  Rubia peregrina 
raspajos  Lamarckia aurea 
raspalengua  Picris echioides, 
Rubia peregrina, Rubia 
tinctorum, Rubia 
raspa-lengua  Rubia tinctorum 
raspalenguas  Galium aparine, 
Rhamnus lycioides subsp. 
velutina, Rubia peregrina 
raspalingua  Rubia peregrina 
raspa-língua  Rubia peregrina 
raspall  Anthyllis cytisoides, 
Cneorum tricoccon, Mantisalca 
salmantica 
raspallengua  Galium aparine, 
Rubia peregrina, Rubia 
tinctorum 
raspallera  Centaurea alba, 
Mantisalca salmantica 
raspanera  Vaccinium myrtillus 
raspaneta  Vaccinium myrtillus 
raspanicera  Vaccinium 
myrtillus 
raspanilla  Ribes alpinum, 
Ribes uva-crispa 
raspaniza  Vaccinium myrtillus 
ráspano  Ribes uva-crispa, 
Vaccinium myrtillus, Vaccinium 
uliginosum 
ráspano negro  Vaccinium 
myrtillus 
raspanorio  Vaccinium myrtillus 
ráspanu  Vaccinium myrtillus 
raspanyeula  Rubia peregrina 
rasparella  Mantisalca 
salmantica 
raspasallos  Dipsacus fullonum 
raspasaya  Picris echioides 
raspasayas  Galium aparine 
raspasayo  Picris echioides 
raspasayos  Dipsacus fullonum 
raspeta  Rubia peregrina, 
Rubia tinctorum 
raspialla  Rubia peregrina 
raspilla  Asperugo 
procumbens, Myosotis arvensis, 
Rubia tinctorum 
raspillano me olvides  
Myosotis arvensis 
raspinegro  Triticum aestivum 
raspinegros  Triticum durum 
raspojos  Lamarckia aurea 
raspón  Triticum aestivum 
raspona  Vaccinium myrtillus 
rasponera  Vaccinium myrtillus 
rastralleta  Polygonum 
aviculare 
rastratierra  Polygonum 
aviculare 
rastrera  Agrostis stolonifera 
rastrero  Ranunculus repens 
rastriega  Agrostis stolonifera 
ratabous  Centaurea scabiosa 
rateira  Euphorbia lathyris 
ratera  Euphorbia lathyris 
ratero  Thymus zygis 
ratja  Lolium temulentum 
ratones  Phalaris minor 
rau de raposu  Equisetum 
palustre, Equisetum 
ramosissimum, Equisetum 
telmateia, Equisetum 
rau de rocín  Equisetum 
telmateia, Equisetum 
rau de rofín  Equisetum 
raucha  Avena barbata, Avena 
fatua, Avena sterilis 
raudó  Coriaria myrtifolia 
raudor  Coriaria myrtifolia 
raure  Quercus faginea 
ravanell  Diplotaxis erucoides, 
Rapistrum rugosum subsp. 
linnaeanum 
ravanissa  Diplotaxis erucoides 
ravanissa blanca  Diplotaxis 
erucoides, Raphanus 
raphanistrum 
ravanissa groga  Hirschfeldia 
incana, Sinapis arvensis 
ravanisses dolces  Cyperus 
esculentus 
rave  Raphanus sativus 
rave bort  Raphanus 
raphanistrum 
rave boscá  Armoracia 
rusticana 
rave boscà  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia rusticana 
rave de caball  Armoracia 
rusticana 
rave de cavall  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia rusticana 
rave de mar  Cakile maritima 
rave de porc  Armoracia 
rusticana 
rave de riu  Armoracia 
rusticana 
rave marí  Cakile maritima 
rave petit  Raphanus 
raphanistrum, Sisymbrium irio 
rave rusticá  Armoracia 
rusticana 
rave rusticà  Armoracia 
lapathifolia, Armoracia rusticana 
rave selvatge  Lathyrus 
tuberosus 
rave-bleda  Beta vulgaris var. 
rapacea 
ravec  Raphanus sativus 
ravecs de caball  Armoracia 
rusticana 
ravegalla  Erucastrum 
nasturtiifolium 
ravegalles  Erucastrum 
nasturtiifolium 
raveguí  Raphanus 
raphanistrum 
raveguissa  Raphanus 
raphanistrum 
ravenell  Rapistrum rugosum 
ravenet  Raphanus 
raphanistrum, Raphanus 
sativus 
ravenís  Raphanus 
raphanistrum 
ravenisia  Raphanus 
raphanistrum 
ravenissa  Bunias erucago, 
Diplotaxis erucoides, 
Hirschfeldia incana, Raphanus 
raphanistrum, Sisymbrium irio 
ravenissa blanca  Diplotaxis 
erucoides, Raphanus 
raphanistrum 
ravenissa borda  Raphanus 
raphanistrum, Rapistrum 
rugosum, Sinapis arvensis 
ravenissa crassifòlia  
Diplotaxis harra 
ravenissa de roca  Brassica 
repanda 
ravenissa eivissenca  
Diplotaxis catholica 
ravenissa groga  Erucastrum 
nasturtiifolium, Erysimum 
gomezcampoi, Erysimum 
ruscinonense, Hirschfeldia 
incana, Rapistrum rugosum, 
Rapistrum rugosum subsp. 
linnaeanum, Sinapis arvensis 
ravenissa incana  Hirschfeldia 
incana 
ravenissa teuïfòlia  Diplotaxis 
tenuifolia 
ravenissa vimínia  Diplotaxis 
viminea 
ravenisses dolces  Cyperus 
esculentus 
raveníssia  Raphanus 
raphanistrum 
raveníssia groga  Erucastrum 
nasturtiifolium 
raves bords  Campanula 
rapunculus 
ravo  Raphanus raphanistrum 
raygras  Lolium perenne 
ray-gras  Lolium perenne 
raygrás  Lolium perenne 
raygras inglés perenne  
Lolium perenne 
ray-grass  Lolium perenne 
ray-grass inglés  Lolium 
perenne 
ray-grass italiano  Lolium 
multiflorum 
raymet de pastor  Sanguisorba 
minor 
realgar  Aconitum napellus, 
Paeonia officinalis subsp. 
humilis 
realifa  Saccharum officinarum 
rebajasangre  Paronychia 
kapela subsp. serpyllifolia, 
Paronychia, Rhamnus alaternus 
rebanillo  Cytisus scoparius 
rebanisa  Raphanus 
raphanistrum 
rebanisas  Raphanus 
raphanistrum 
rebanissa  Raphanus 
raphanistrum 
rebeirinho  Dryopteris filix-mas 
rebela  Erica umbellata 
rebenderola  Satureja 
calamintha 
rebenta  Bituminaria bituminosa 
rebentapedres  Saxifraga 
longifolia 
rebenterola  Calamintha 
nepeta, Satureja calamintha 
reberenterola  Calamintha 
nepeta 
rebilera  Erica umbellata 
rebochu  Quercus pyrenaica 
rebola  Asperula arvensis, 
Galium aparine, Quercus 
pyrenaica, Quercus robur, 
Quercus x andegavensis, Rubia 
peregrina, Rubia tinctorum 
rébola  Galium aparine, Rubia 
tinctorum 
rèbola  Rubia tinctorum 
rebola albar  Quercus robur 
rebola alvar  Quercus robur 
rebola blanca  Quercus robur 
rebola borda  Galium aparine 
rebola de fuyas lustrosas  
Rubia peregrina 
rebola de hortolá  Galium 
aparine 
rébola de teñir  Rubia 
tinctorum 
rebola negral  Quercus 
pyrenaica 
rébola verde  Rubia tinctorum 
reboldanos comunes  
Castanea sativa 
reboldos  Castanea sativa 
reboleiro  Castanea sativa 
reboleta  Galium aparine, 
Galium parisiense, Galium 
tricornutum 
reboll  Quercus coccifera, 
Quercus faginea, Quercus 
lusitanica, Quercus pyrenaica 
reboll de fulla ampla  Quercus 
pyrenaica 
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reboll de fulla estreta  
Quercus faginea 
reboll roí  Quercus coccifera 
rebolla  Quercus pyrenaica, 
Quercus 
rebollada  Quercus pyrenaica 
rebollar  Quercus pyrenaica 
rebollera  Quercus pyrenaica 
rebolleta  Quercus pyrenaica 
rebollino  Iris latifolia 
rebollo  Camphorosma 
monspeliaca, Quercus 
cerrioides, Quercus cerris, 
Quercus faginea, Quercus 
lusitanica, Quercus pyrenaica, 
Quercus 
rebollo albar  Quercus robur 
rebollo gordo  Quercus 
pyrenaica 
rebollu  Quercus pyrenaica 
rebolo  Castanea sativa, 
Quercus pyrenaica, Quercus 
robur, Quercus x andegavensis 
rebolo alvar  Quercus robur 
rebolo bravo  Quercus 
pyrenaica 
rebolo negral  Quercus 
pyrenaica 
rebordâo  Castanea sativa 
rebosu  Quercus robur 
rebotsa  Quercus pyrenaica 
rebotso  Quercus robur 
rebotso albar  Quercus robur 
rebotso cuartial  Quercus 
robur 
rebotso curcu  Quercus robur 
rebotso turcu  Quercus robur 
rebotsu  Quercus pyrenaica 
rebroll  Quercus ilex 
rebuçado  Physalis pubescens 
rebula  Stellaria holostea 
rébula  Galium verrucosum 
rebullón  Bassia prostrata, 
Sempervivum tectorum, 
Sempervivum 
rebutsu  Quercus pyrenaica 
rebutsu cocoxo  Quercus 
petraea 
recama  Smilax aspera, Smilax 
aspera var. altissima 
recautilla  Convolvulus 
arvensis 
rechalgar  Arum italicum 
recheluera  Euphorbia serrata 
rechigüela  Euphorbia serrata 
rechigüela borde  Euphorbia 
serrata 
rechilera borde  Euphorbia 
serrata 
rechiruela  Euphorbia 
helioscopia, Euphorbia serrata 
rechiruela borde  Euphorbia 
serrata 
rechiruelas  Euphorbia serrata 
rechitierna de sombrilla  
Euphorbia peplus, Euphorbia 
serrata, Euphorbia terracina 
rechitiernas  Euphorbia peplus, 
Euphorbia serrata, Euphorbia 
terracina 
recino  Ricinus communis 
recio blanco de Navarra  
Triticum turgidum 
recio rubio de Navarra  
Triticum turgidum 
recotilla  Convolvulus arvensis 
recotillas  Convolvulus 
arvensis 
reculo  Cistus clusii 
redebollas  Ranunculus repens 
redellobas  Ranunculus repens 
redentosa  Reichardia tingitana 
redol  Coriaria myrtifolia 
redondillo  Triticum turgidum 
redondillos lampiños  Triticum 
linnaeanum 
redondillos vellosos  Triticum 
turgidum 
redondita  Saxifraga hirsuta 
redondos  Galium aparine 
redor  Coriaria myrtifolia 
redores  Coriaria myrtifolia 
redorta  Clematis vitalba 
regaho  Stellaria media 
regajos  Montia fontana 
regaldo  Castanea sativa 
regalecia  Trifolium alpinum 
regalencia  Glycyrrhiza glabra 
regalènsia de garrot  
Astragalus boeticus 
regalesia  Glycyrrhiza glabra, 
Trifolium alpinum 
regalessia  Glycyrrhiza glabra, 
Trifolium alpinum 
regalèssia  Glycyrrhiza glabra, 
Trifolium alpinum 
regalèssia borda  Astragalus 
glycyphyllos 
regalèssia de falguera  
Polypodium vulgare 
regalèssia de muntanya  
Trifolium alpinum 
regalicia  Glycyrrhiza glabra, 
Trifolium alpinum 
regalís de bastó  Glycyrrhiza 
glabra 
regalisia  Glycyrrhiza glabra, 
Trifolium alpinum 
regalisia borda  Astragalus 
glycyphyllos 
regalisia de montanya  
Trifolium alpinum 
regalissi  Glycyrrhiza glabra, 
Trifolium alpinum 
regalissia  Glycyrrhiza glabra 
regalíssia  Glycyrrhiza glabra, 
Trifolium alpinum 
regalíssia borda  Astragalus 
glycyphyllos 
regalíssia de montanya  
Trifolium alpinum 
regalíssia de muntanya  
Trifolium alpinum 
regaliz  Glycyrrhiza glabra, 
Trifolium alpinum 
regaliz borde  Astragalus 
glycyphyllos 
regaliz de bosque  Polypodium 
vulgare 
regaliz de los Alpes  Trifolium 
alpinum 
regaliz de los Pirineos  
Trifolium alpinum 
regaliz de montaña  Trifolium 
alpinum 
regaliz de monte  Trifolium 
alpinum 
regaliz de onte  Trifolium 
alpinum 
regaliz de palo  Glycyrrhiza 
glabra 
regaliz de puerto  Trifolium 
alpinum 
regaliz salvaje  Astragalus 
glycyphyllos 
regaliz silvestre  Astragalus 
glycyphyllos 
regaliza  Glycyrrhiza glabra, 
Trifolium alpinum 
regalizia  Glycyrrhiza glabra, 
Trifolium alpinum 
regalo-da-horta  Rumex 
crispus 
regañá  Prunus domestica 
regañada  Prunus domestica 
regañona  Prunus spinosa 
regina  Rosa agrestis, Rosa 
rubiginosa 
regitana  Ribes uva-crispa 
regitano  Ribes uva-crispa 
reglissi  Trifolium alpinum 
règola  Rubia peregrina 
regoldana  Castanea sativa 
regoldanos  Castanea sativa 
regoldo  Castanea sativa, 
Fagus sylvatica 
regoldonas  Castanea sativa 
regoldos  Castanea sativa 
regoliz  Glycyrrhiza glabra 
regotilla  Calystegia sepium 
reguarno  Calluna vulgaris 
reguazno  Calluna vulgaris 
reicheruela  Euphorbia serrata 
reicinuca  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
reigrás  Lolium perenne, Lolium 
reigrás-perene  Lolium 
reigrasse-dos-ingleses  
Lolium perenne 
reim de moro  Phytolacca 
americana 
reina de aljezar  Epipactis 
atrorubens 
reina de la noche  Brugmansia 
candida, Brugmansia 
suaveolens 
reina de las hierbas  Teucrium 
rotundifolium 
reina de las márgenes  
Lysimachia ephemerum 
reina de las nieves  Epipactis 
helleborine 
reina de los bosques  
Asperula hirta, Galium 
odoratum 
reina de los prados  
Filipendula ulmaria, Filipendula 
vulgaris 
reina de prats  Filipendula 
ulmaria 
reina del prado  Filipendula 
ulmaria 
reina dels bosc  Galium 
odoratum 
reina dels prats  Filipendula 
ulmaria 
reina lluïsa  Aloysia citrodora 
reina margarida  Callistephus 
chinensis 
reina Margarita  Aster 
chinensis, Callistephus 
chinensis 
reina peinada  Epilobium 
hirsutum 
reineta  Calendula officinalis, 
Malus domestica 
reinita  Calendula officinalis 
reinolas  Conopodium majus 
reitó  Linaria triornithophora 
rejalgar  Arum italicum, Arum 
maculatum, Ranunculus thora 
rejoncillos  Cakile maritima 
relámpago  Adonis flammea 
relinchón  Hirschfeldia incana 
rellotges  Erodium chium, 
Erodium ciconium, Erodium 
cicutarium, Erodium 
malacoides, Erodium 
moschatum, Erodium, 
Geranium columbinum, 
Geranium dissectum, Geranium 
molle, Geranium purpureum, 
Geranium robertianum, 
Geranium rotundifolium 
rellotget  Erodium, Geranium 
rellotgets  Erodium 
reloj  Erodium cicutarium, 
Taraxacum officinale 
relojes  Erodium botrys, 
Erodium chium, Erodium 
ciconium, Erodium cicutarium, 
Erodium malacoides, Erodium 
moschatum, Erodium petraeum 
subsp. crispum, Erodium, 
Geranium molle, Taraxacum 
relojetes  Erodium ciconium, 
Erodium cicutarium 
relojez  Erodium ciconium 
relojicos  Erodium cicutarium, 
Erodium malacoides, Erodium 
moschatum, Erodium 
relojillos  Erodium laciniatum 
relojito  Erodium cicutarium 
relojitos  Erodium chium, 
Erodium cicutarium, Erodium 
malacoides, Erodium 
moschatum 
relosillos  Geranium molle 
relotges  Erodium malacoides 
relotjes  Taraxacum officinale 
reloxes  Taraxacum officinale 
relumbraderas  Daucus carota 
relva-de-espanha  Armeria 
maritima 
relva-do-olimpo  Armeria 
maritima 
relva-dos-caminhos-anual  
Poa annua 
relva-dos-caminhos-perene  
Poa trivialis 
relva-inglesa  Lolium 
relvâo  Poa trivialis 
rem de moix  Sedum acre 
rem de moro  Phytolacca 
americana 
remédio-do-vaqueiro  Satureja 
hortensis 
remenderola  Satureja 
calamintha 
remeneguera  Rumex crispus 
remenguerola  Satureja 
calamintha 
rementerola  Calamintha 
nepeta, Calamintha nepeta 
subsp. glandulosa, Satureja 
calamintha 
rementerolla  Calamintha 
nepeta 
remeterola  Satureja 
calamintha 
remíngano  Ribes uva-crispa 
remissa  Rumex patientia 
remolacha  Beta vulgaris, Beta 
vulgaris subsp. esculenta, Beta 
vulgaris var. altissima, Beta 
vulgaris var. rapacea, Beta 
vulgaris 
remolacha amarilla  Beta 
vulgaris 
remolacha azucarera  Beta 
vulgaris var. altissima, Beta 
vulgaris var. rapacea 
remolacha azucarera y 
forrajera  Beta vulgaris 
remolacha blanca  Beta 
vulgaris, Beta vulgaris var. 
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rapacea 
remolacha colorá  Beta 
vulgaris 
remolacha de mesa  Beta 
vulgaris 
remolacha encarnada  Beta 
vulgaris 
remolacha fina  Beta vulgaris 
remolacha forrajera  Beta 
vulgaris var. rapacea 
remolacha morada  Beta 
vulgaris 
remolacha roja  Beta vulgaris, 
Beta vulgaris 
remolachas  Beta vulgaris 
remolachas bordes  Plantago 
remolatxa  Beta vulgaris, Beta 
vulgaris var. altissima, Beta 
vulgaris var. rapacea, Beta 
vulgaris 
remolatxa blanca  Beta 
vulgaris 
remolatxa vermella  Beta 
vulgaris 
remolins  Arctium lappa, 
Arctium minus 
remora  Ononis spinosa 
rémora  Ononis spinosa 
rempujo  Aegilops neglecta, 
Aegilops triuncialis 
remuguera  Rubia peregrina 
renabre  Rumex acetosa, 
Rumex crispus 
renciana  Gentiana lutea 
rendiscle  Pistacia lentiscus, 
Pistacia terebinthus 
rènega  Ricinus communis 
rengo  Cynodon dactylon, 
Elymus repens 
rengra  Panicum repens 
rengro  Panicum repens 
renículo  Adonis annua, Adonis 
microcarpa 
reniculos  Adonis aestivalis, 
Adonis microcarpa 
renículos  Adonis aestivalis 
renigrola  Centaurea solstitialis 
reniquiola  Centaurea 
solstitialis 
reniquoles  Centaurea 
solstitialis 
rentaplats  Cistus albidus 
renunclo  Ranunculus repens 
reó  Coriaria myrtifolia 
reopontico  Rumex alpinus 
reor  Coriaria myrtifolia 
reores  Bupleurum fruticosum, 
Coriaria myrtifolia 
repalaca  Arctium lappa, 
Arctium minus 
repalada  Arctium lappa, 
Arctium minus 
repalasa  Arctium lappa, 
Arctium minus 
repalasa borda  Verbascum 
thapsus 
repalassa  Arctium lappa, 
Arctium minus, Arctium 
tomentosum, Verbascum 
thapsus 
repalassa borda  Phlomis 
lychnitis, Verbascum thapsus, 
Xanthium strumarium subsp. 
italicum 
repapo  Rumex acetosella 
repassage  Picris echioides 
repegón  Galium aparine 
repegote  Xanthium spinosum 
repelada  Arctium minus 
repelasses  Arctium minus 
repenera  Centaurea debeauxii 
subsp. thuillieri 
repimpim  Erodium cicutarium 
repipión  Cistus ladanifer 
répol  Galium aparine 
repolho  Brassica oleracea 
repollo  Brassica oleracea, 
Brassica oleracea var. capitata, 
Cicer arietinum 
repollo blanco  Brassica 
oleracea 
repollo blancu  Brassica 
oleracea var. capitata 
repollo borrachón  Brassica 
oleracea var. capitata 
repollo de cogollo  Brassica 
oleracea 
repollo lombarda  Brassica 
oleracea var. capitata 
repollo redondu  Brassica 
oleracea var. capitata 
repollo rizado  Brassica 
oleracea var. capitata 
repollu  Brassica oleracea var. 
capitata 
repolo  Brassica oleracea var. 
capitata 
reponcio  Campanula 
rapunculus 
repontic comú  Rumex alpinus 
repuncho  Campanula 
rapunculus 
repunta  Castanea sativa 
repunxó  Campanula 
rapunculus, Campanula 
speciosa 
repunxó de fulla rodona  
Campanula rotundifolia 
repunxó fals  Campanula 
rapunculoides 
repunxons  Campanula 
rapunculus 
requeijón  Viburnum opulus 
requexones  Erodium ciconium 
resalgar  Arum italicum 
resbalabueyes  Juncus 
bufonius 
resbala-muchachos  Plantago 
albicans, Plantago major 
reseda  Reseda luteola, 
Reseda media, Reseda 
odorata, Reseda phyteuma, 
Reseda 
resedá  Reseda odorata 
reseda amarilla  Reseda lutea 
reseda blanca  Reseda alba 
reseda de fruto estrellado  
Sesamoides canescens 
reseda de olor  Reseda 
odorata 
reseda glauca  Reseda glauca 
reseda groga  Reseda lutea 
reseda mayor  Reseda 
suffruticosa 
reseda silvestre  Reseda 
media, Reseda phyteuma 
reseda-brava  Reseda media 
reseda-de-cheiro  Reseda 
odorata 
resedá-de-cheiro  Reseda 
odorata 
reseda-de-fruto-estrelado  
Sesamoides interrupta 
resedal  Reseda odorata 
reseda-menor  Reseda 
phyteuma 
resedán  Reseda odorata 
respegones  Arctium minus 
respigo  Rumex acetosa 
respigón  Arctium lappa, 
Hordeum murinum 
respionzo  Campanula 
rapunculus 
resplandor de la nit  Drosera 
rotundifolia 
resplendor de la nit  Drosera 
rotundifolia 
respliego  Lavandula latifolia 
ressentida  Verbascum 
sinuatum, Verbascum thapsus 
resta-boi  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. 
antiquorum 
restabois  Ononis spinosa 
restaboy  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. maritima 
restallo  Digitalis purpurea 
restallones  Digitalis purpurea, 
Silene vulgaris 
restallos  Silene vulgaris 
restiña sangre  Achillea 
millefolium 
restralleta  Silene vulgaris 
restralletas  Petrorhagia 
prolifera, Silene vulgaris 
restrallete  Silene vulgaris 
restralletes  Petrorhagia 
prolifera 
restrallón  Silene vulgaris 
restrallos  Silene vulgaris 
restre  Castanea sativa 
retama  Adenocarpus 
complicatus, Adenocarpus 
complicatus subsp. aureus, 
Chamaespartium sagittale, 
Cytisus fontanesii, Cytisus 
multiflorus, Cytisus scoparius, 
Cytisus scoparius subsp. 
reverchonii, Cytisus striatus, 
Genista cinerea, Genista 
cinerea subsp. leptoclada, 
Genista cinerea subsp. 
speciosa, Genista florida, 
Genista hirsuta, Genista 
hispanica, Retama 
monosperma, Retama 
sphaerocarpa, Sarothamnus 
scoparius, Sarothamnus 
welwitschii, Spartium junceum, 
Teline linifolia 
retama amarilla  Cytisus 
scoparius, Cytisus striatus, 
Retama sphaerocarpa 
retama ancha  Cytisus 
grandiflorus 
retama angulosa  Cytisus 
purgans 
retama angulosa y vainillas 
vellosas  Genista scorpius 
retama azul  Erinacea anthyllis 
retama blanca  Cytisus 
multiflorus, Genista cinerea, 
Genista florida, Osyris alba, 
Retama monosperma, Retama 
sphaerocarpa 
retama blanca de Madrid  
Retama sphaerocarpa 
retama borde  Retama 
sphaerocarpa 
retama bravía  Retama 
sphaerocarpa 
retama cenicienta  Genista 
cinerea subsp. cinerascens 
retama colorá  Cytisus 
scoparius 
retama común  Genista 
cinerea, Retama sphaerocarpa, 
Spartium junceum 
retama de bolas  Retama 
sphaerocarpa 
retama de escoba  Cytisus 
scoparius 
retama de escobas  Cytisus 
fontanesii, Cytisus malacitanus, 
Cytisus multiflorus, Cytisus 
purgans, Cytisus scoparius, 
Cytisus scoparius subsp. 
reverchonii, Cytisus striatus, 
Sarothamnus scoparius 
retama de flor  Spartium 
junceum 
retama de flor blanca  Retama 
monosperma 
retama de flor grand  Spartium 
junceum 
retama de los jardines  
Spartium junceum 
retama de los tintoreros  
Genista tinctoria 
retama de los tintureros  
Genista tinctoria 
retama de monte  Retama 
sphaerocarpa 
retama de olor  Retama 
monosperma, Spartium 
junceum 
retama de tintes  Genista 
tinctoria 
retama de tintoreros  Genista 
tinctoria 
retama do mar  Ephedra 
distachya 
retama espinosa  Calicotome 
spinosa, Calicotome villosa 
retama fina  Teline linifolia 
retama fina olorosa  Spartium 
junceum 
retama gallega  Sarothamnus 
welwitschii 
retama hiniesta  Cytisus 
scoparius 
retama hortense  Spartium 
junceum 
retama loca  Osyris alba 
retama macho  Genista 
cinerea, Genista cinerea subsp. 
speciosa, Spartium junceum 
retama merina  Genista 
cinerea, Osyris alba 
retama montesina  Retama 
sphaerocarpa 
retama morisca  Cytisus 
scoparius 
retama moruna  Genista 
cinerea 
retama negra  Cytisus purgans, 
Cytisus scoparius, Cytisus 
scoparius subsp. reverchonii, 
Genista cinerea subsp. 
cinerascens, Retama 
sphaerocarpa, Sarothamnus 
scoparius 
retama negral  Cytisus 
cantabricus 
retama pelada  Retama 
monosperma 
retama portuguesa  Cytisus 
grandiflorus 
retama purgante  Cytisus 
purgans 
retama real  Genista cinerea 
retama serrana  Cytisus 
purgans 
retama silvestre  Sarothamnus 
scoparius 
retama silvestre de flores 
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blancas  Retama monosperma 
retama verde  Spartium 
junceum 
retama vizcaína  Cytisus 
cantabricus 
retamilla  Salsola genistoides 
retamón  Cytisus purgans, 
Cytisus scoparius subsp. 
reverchonii, Genista cinerea 
subsp. leptoclada, Genista 
ramosissima, Genista scorpius, 
Retama sphaerocarpa 
retembladera  Acer 
monspessulanum 
retigueras  Humulus lupulus 
retintório  Galium mollugo 
retorçó  Ajuga chamaepitys 
retorta  Simethis planifolia 
retós-de-milho  Zea mays 
retozos  Impatiens balsamina 
retrama  Chamaespartium 
sagittale, Retama 
sphaerocarpa, Sarothamnus 
scoparius, Spartium junceum 
retrama de flor grand  
Spartium junceum 
retrama de flors penjants  
Cytisus patens 
retrama fina  Spartium 
junceum 
retuso  Thymus mastichina 
reure  Quercus faginea, 
Quercus 
reurer  Quercus faginea, 
Quercus petraea 
reutsu  Quercus pyrenaica 
revailetero  Rosa deseglisei 
revellones  Arctostaphylos uva-
ursi 
revenissa  Raphanus 
raphanistrum 
reventerola  Calamintha 
nepeta 
reventones  Arum italicum, 
Trollius europaeus 
reverencias  Arrhenatherum 
elatius 
revienta buey  Ranunculus 
sceleratus 
revienta gallinas  Viburnum 
lantana 
revientabuéis  Bilderdykia 
convolvulus 
revientabuey  Clematis recta, 
Ranunculus sceleratus 
revientabuey de monte  
Bupleurum gibraltarium 
revientabueyes  Bryonia 
dioica, Bupleurum fruticosum 
revientaburros  Fumaria 
parviflora 
revientaelbuey  Bryonia dioica 
revientaollas  Cistus albidus 
revientaperros  Rosa 
deseglisei 
revilva  Rosa deseglisei 
révola  Galium aparine 
rèvola  Galium aparine, Galium 
tricornutum, Galium 
verrucosum, Rubia peregrina, 
Rubia tinctorum, Stellaria 
holostea 
rèvola borda  Sherardia 
arvensis 
rèvola de camp  Asperula 
arvensis 
rèvola de tres fruits  Galium 
tricornutum 
rèvola menuda  Stellaria 
graminea 
rèvola vera  Stellaria holostea 
revoleta  Galium aparine 
revolta  Castanea sativa 
révula  Galium verrucosum 
révula borda  Sherardia 
arvensis 
rexalgar  Arum italicum 
rexó  Conopodium majus 
reyllabuey  Iris xiphium 
rezino  Ricinus communis 
rhuibarbo-dos-pobres  
Thalictrum speciosissimum 
riaia  Xanthium spinosum 
rialla  Centaurea melitensis, 
Xanthium spinosum 
rialles  Centaurea melitensis 
rialles espinoses  Xanthium 
spinosum 
riayas  Centaurea melitensis 
riayas espinosas  Xanthium 
spinosum 
ribarbo  Rheum palmatum, 
Rheum rhabarbarum 
ribarbo comú  Rumex alpinus 
ribas  Ribes grossularia, Ribes 
rubrum 
ribas blanques  Ribes 
grossularia 
ribas negras  Ribes nigrum 
ribas-vermelhas  Ribes rubrum 
ribeirinho  Dryopteris filix-mas 
riber  Ribes grossularia, Ribes 
rubrum, Ribes 
riber dels Alps  Ribes alpinum 
riber espinós  Ribes uva-crispa 
riber negre  Ribes nigrum 
riber petri  Ribes petraeum 
riber preti  Ribes petraeum 
riber roig  Ribes nigrum, Ribes 
rubrum 
riber vermell  Ribes nigrum, 
Ribes rubrum 
ribes  Ribes grossularia, Ribes 
rubrum 
ribes de fruto negro  Ribes 
nigrum 
ribes rotj  Ribes rubrum 
ribichón  Fragaria vesca 
ribión  Fragaria vesca 
ribot  Beta maritima 
ribula  Stellaria holostea 
ricas  Vicia sativa 
ricasuelda  Symphytum 
officinale 
richolera  Rubus caesius 
ricí  Ricinus communis 
riciner  Ricinus communis 
ricino  Ricinus communis 
rícino  Ricinus communis 
ricino-menor  Ricinus 
communis 
ricino-ordinario  Ricinus 
communis 
ridolta  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
ridorta  Clematis flammula, 
Clematis recta, Clematis vitalba 
ridorta forta  Clematis recta 
ridortes  Clematis flammula 
ridotes  Clematis vitalba 
rierenca  Dipsacus fullonum 
riglandera  Anacyclus clavatus 
rilha-boi  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. 
antiquorum 
rilha-boy  Ononis spinosa 
rimas  Ribes rubrum 
rimes  Ribes nigrum, Ribes 
rubrum 
rincham  Sinapis arvensis 
rincham-branco  Hirschfeldia 
incana 
rinchâo  Sinapis arvensis, 
Sisymbrium officinale 
rinchâo-branco  Hirschfeldia 
incana 
rinchaon  Raphanus 
raphanistrum 
rinchoeiro  Pyrus pyraster 
rinchos  Sisymbrium officinale 
riola  Centaurea calcitrapa, 
Centaurea melitensis 
ríola  Daphne laureola 
rioles espinoses  Xanthium 
spinosum 
riparia  Vitis vinifera 
ripias  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus 
ripión  Cistus ladanifer 
ripoll  Piptatherum miliaceum 
riquilicroques  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
risa de la Virgen  Fagonia 
cretica 
risca  Rubia peregrina, Rubia 
riso sardónico  Ranunculus 
sceleratus 
riso sardonio  Ranunculus 
sceleratus 
risolta  Clematis vitalba 
rissino  Ricinus communis 
rivagallo  Reseda luteola 
rizada  Cynodon dactylon, 
Rumex crispus 
rizin  Ricinus communis 
rizos  Biserrula pelecinus 
rizos de agua  Potamogeton 
crispus 
rizos de dama  Epilobium 
tetragonum 
robaniza  Hirschfeldia incana, 
Rapistrum rugosum 
robell d´ou  Prunus domestica 
robinia  Robinia pseudoacacia 
robínia  Robinia pseudoacacia 
robínia de para-sol  Robinia 
pseudoacacia 
robinia rosa  Robinia hispida 
roble  Quercus faginea, 
Quercus faginea subsp. 
broteroi, Quercus humilis, 
Quercus lusitanica, Quercus 
petraea, Quercus pyrenaica, 
Quercus robur, Quercus rubra, 
Quercus 
roble albar  Quercus humilis, 
Quercus lusitanica, Quercus 
petraea, Quercus robur 
roble albar-almezo  Quercus 
petraea 
roble albero  Quercus petraea 
roble americano  Quercus 
rubra 
roble ancina  Quercus faginea 
roble andaluz  Quercus 
canariensis, Quercus faginea, 
Quercus lusitanica 
roble argañuzu  Quercus 
pyrenaica 
roble borne  Quercus 
pyrenaica 
roble bravío carrasqueño  
Quercus lusitanica 
roble carbajizo  Quercus x 
rosacea 
roble carballo  Quercus 
petraea, Quercus robur 
roble carbayu  Quercus 
pyrenaica 
roble carcoxu  Quercus robur 
roble carraspo  Quercus 
faginea 
roble carrasqueño  Quercus 
coccifera, Quercus faginea, 
Quercus faginea subsp. 
broteroi, Quercus lusitanica 
roble casio  Quercus lusitanica 
roble cepillo  Quercus 
pyrenaica 
roble común  Quercus petraea, 
Quercus robur 
roble común de Castilla  
Quercus pyrenaica 
roble de fruto con pezón 
largo  Quercus robur 
roble de fruto en racimos  
Quercus robur 
roble de fruto sentado  
Quercus petraea 
roble de manoplas  Quercus 
robur 
roble de montaña  Quercus 
petraea 
roble dulce  Quercus pyrenaica 
roble enano  Quercus humilis 
roble encimego  Quercus 
faginea 
roble encina  Quercus faginea 
roble enciniego  Quercus 
faginea, Quercus lusitanica, 
Quercus petraea 
roble europeo  Quercus robur 
roble fresnal  Quercus robur 
roble macho  Quercus petraea 
roble marfueyo  Quercus robur 
roble matiego  Quercus 
petraea 
roble matizo  Quercus petraea 
roble matorrizo  Quercus 
faginea, Quercus pyrenaica 
roble mediterráneo  Quercus 
canariensis 
roble melojo  Quercus 
pyrenaica 
roble montaraz  Quercus 
pyrenaica 
roble negral  Quercus 
pyrenaica 
roble negro  Quercus 
pyrenaica 
roble pedunculado  Quercus 
robur 
roble piramidal  Quercus robur 
roble portugués  Quercus 
humilis 
roble propio  Quercus petraea 
roble pubescente  Quercus 
humilis 
roble quejigo  Quercus 
faginea, Quercus lusitanica 
roble serrano  Quercus 
pyrenaica 
roble sobrero  Quercus suber 
roble tocio  Quercus pyrenaica 
roble tociu  Quercus pyrenaica 
roble tocorno  Quercus 
pyrenaica 
roble tozo  Quercus pyrenaica 
roble turco  Quercus cerris, 
Quercus pyrenaica 
roble villano  Quercus 
pyrenaica 
roble-alvarinho  Quercus robur 
roblecillo  Teucrium 
chamaedrys 
roble-corcho  Quercus x 
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morisii 
robleda  Quercus pyrenaica 
robleda doble  Quercus 
pyrenaica 
robleda portuguesa  Quercus 
lusitanica 
robledilla  Quercus humilis, 
Quercus lusitanica 
robles  Chenopodium 
polyspermum 
robre  Quercus faginea, 
Quercus petraea, Quercus 
pyrenaica, Quercus robur 
robre caxigu  Quercus petraea 
robre villandigu  Quercus 
robur 
robri  Quercus petraea 
roca de llob  Digitalis dubia 
rocambola  Allium sativum, 
Allium scorodoprasum 
rocamorella  Parietaria judaica 
rocela  Viburnum opulus 
rochal de Jaén y Valencia  
Triticum durum 
rociadera azul  Asperula 
arvensis 
rociadera puntiaguda  
Asperula cynanchica 
rocinera  Daucus carota 
rocío  Mesembryanthemum 
crystallinum 
rocío de sol  Drosera 
rotundifolia 
rocío del sol  Drosera 
intermedia, Drosera rotundifolia 
rocío del sol de hoja larga  
Drosera intermedia 
rodaja valenciana  Salvia 
bicolor 
rodaja-lancilla  Salvia valentina 
rodano  Eryngium campestre 
ródano  Salsola kali 
rodela  Viburnum opulus 
rodeno  Eryngium campestre, 
Pinus pinaster 
rodero  Equisetum arvense 
rodes  Medicago orbicularis 
rodesno  Galium verum 
rodet  Tribulus terrestris 
rodetas  Centaurea solstitialis 
rodetes  Tribulus terrestris 
rodets  Tribulus terrestris 
rodillera  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca 
rodiola  Rhodiola rosea 
rodó  Coriaria myrtifolia 
rododendre  Rhododendron 
ponticum, Rhododendron 
rododendre pòntic  
Rhododendron ponticum subsp. 
baeticum 
rododendro  Rhododendron 
ferrugineum, Rhododendron 
ponticum subsp. baeticum, 
Rhododendron 
rododèndron  Rhododendron 
ferrugineum, Rhododendron 
ponticum subsp. baeticum 
rodonasses  Coriaria myrtifolia 
rodonell  Triticum turgidum 
rodons  Coriaria myrtifolia 
rodor  Coriaria myrtifolia 
rodossos  Coriaria myrtifolia 
roella  Papaver argemone, 
Papaver dubium, Papaver 
hybridum, Papaver rhoeas 
roelles  Papaver rhoeas 
rogalicia  Glycyrrhiza glabra 
rogelles  Papaver rhoeas 
rogeta  Rubia peregrina, Rubia 
tinctorum 
roguella  Papaver rhoeas 
roguemer  Rubus ulmifolius 
roida-do-diabo  Succisa 
pratensis 
roja  Rubia peregrina, Rubia 
tinctorum 
roja tintòria  Rubia tinctorum 
rojal blancal de Valencia  
Triticum linnaeanum 
rojal de Esmirna  Triticum 
linnaeanum 
rojal de San Isidro  Triticum 
linnaeanum 
rojal del milagro  Triticum 
linnaeanum 
rojal grosal de Monteaguado  
Triticum linnaeanum 
rojal morisco de Segorbe  
Triticum linnaeanum 
rojal ramoso  Triticum 
linnaeanum 
rojal rubio de Madrid  Triticum 
linnaeanum 
rojales  Triticum gaertnerianum 
rojalet  Pinus sylvestris 
rojano blancal de Valencia  
Triticum linnaeanum 
rojano de Esmirna  Triticum 
linnaeanum 
rojano de San Isidro  Triticum 
linnaeanum 
rojano del milagro  Triticum 
linnaeanum 
rojano grosal de 
Monteaguado  Triticum 
linnaeanum 
rojano morisco de Segorbe  
Triticum linnaeanum 
rojano racimal  Triticum 
linnaeanum 
rojano ramoso  Triticum 
linnaeanum 
rojano rubio de Madrid  
Triticum linnaeanum 
rojante  Arctostaphylos uva-ursi 
rojeta  Ficus carica, Rubia 
tinctorum 
roldó  Coriaria myrtifolia 
roldón  Aconitum vulparia, 
Coriaria myrtifolia 
roldor  Coriaria myrtifolia 
roma  Juniperus phoenicea, 
Rheum rhabarbarum, Rumex 
crispus 
româa  Punica granatum 
romacera  Rumex pulcher 
romaguer  Rubus candicans, 
Rubus saxatilis, Rubus 
ulmifolius 
romaguera  Rubus candicans, 
Rubus saxatilis, Rubus 
ulmifolius 
romaguera de rostoll  Rubus 
caesius 
romagueres  Rubus candicans 
román  Punica granatum 
romana  Anthemis arvensis, 
Rumex pulcher subsp. woodsii, 
Tanacetum balsamita 
romança  Rumex pulcher 
romaneira  Punica granatum 
romanell  Rosmarinus 
officinalis 
romani  Rosmarinus officinalis 
romaní  Rosmarinus officinalis 
romaní mascle  Cistus clusii, 
Lavandula stoechas 
romanill  Rosmarinus officinalis 
romanill mascle  Cistus clusii, 
Lavandula stoechas 
romaníll mascle  Lavandula 
stoechas 
romanín  Rosmarinus officinalis 
romaniz  Lavandula stoechas 
romano  Prunus persica 
romansa  Rumex pulcher 
romanyí  Rosmarinus officinalis 
romanza  Beta maritima, 
Rumex conglomeratus, Rumex 
crispus, Rumex pulcher, Rumex 
pulcher subsp. woodsii, Rumex, 
Verbascum sinuatum 
romanza basta  Rumex 
romanza real  Rumex pulcher 
romanzas  Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex pulcher subsp. woodsii, 
Rumex 
romanzeira  Punica granatum 
romanzón  Rumex obtusifolius 
romarill  Rumex crispus 
romás  Rumex obtusifolius 
romàs  Rumex conglomeratus, 
Rumex obtusifolius, Rumex 
pulcher, Rumex 
romasa  Rumex pulcher 
romassa  Rumex patientia 
romaza  Rumex acetosa, 
Rumex acetosella, Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius, Rumex 
patientia, Rumex pulcher, 
Rumex sanguineus, Rumex 
romaza acederilla  Rumex 
acetosella 
romaza acuática  Rumex 
hydrolapathum, Rumex 
patientia 
romaza aglomerada  Rumex 
conglomeratus 
romaza aguda  Rumex 
conglomeratus 
romaza alpina  Rumex alpinus 
romaza blanca  Rumex 
conglomeratus 
romaza borracha  Rumex 
conglomeratus 
romaza común  Rumex 
patientia, Rumex pulcher 
romaza crespa  Rumex crispus 
romaza cultivada  Rumex 
patientia 
romaza de agua  Rumex 
patientia 
romaza de hoja aguda  Rumex 
conglomeratus 
romaza de hoja grande  
Rumex obtusifolius 
romaza de hojas más anchas  
Rumex obtusifolius 
romaza de laguna  Rumex 
palustris 
romaza de río  Rumex patientia 
romaza de Tánger  Rumex 
roseus 
romaza de violón  Rumex 
pulcher 
romaza espinosa  Emex 
spinosa 
romaza hortense  Rumex 
patientia 
romaza mayor  Rumex 
hydrolapathum, Rumex 
patientia 
romaza medicinal  Rumex 
acetosa, Rumex 
hydrolapathum, Rumex 
obtusifolius 
romaza negra  Rumex pulcher 
romaza pintada  Rumex 
pulcher 
romaza retorcida  Polygonum 
bistorta 
romaza rizada  Rumex crispus 
romaza roja  Rumex 
sanguineus 
romaza silvestre  Rumex 
conglomeratus, Rumex 
obtusifolius, Rumex pulcher 
romaza violín  Rumex pulcher 
romaza violón  Rumex pulcher 
romaza vulgar  Rumex 
conglomeratus, Rumex 
obtusifolius 
romazas  Rumex 
conglomeratus, Rumex crispus, 
Rumex pulcher subsp. woodsii 
romazeira  Punica granatum 
româzeira  Punica granatum 
romé  Rosmarinus officinalis 
romeguer  Rubus fruticosus, 
Rubus ulmifolius, Rubus 
romeguera  Rubus fruticosus, 
Rubus ulmifolius, Rubus, 
Rumex 
romeguera de pastor  Rubus 
ulmifolius, Smilax aspera 
romeguera de rostoll  Rubus 
caesius 
romegueró  Rubus caesius 
romeguerola  Rubus 
canescens 
romeira  Punica granatum 
romeiro  Rosmarinus officinalis 
romeneira  Punica granatum 
romeo  Rosmarinus officinalis 
romer  Rosmarinus officinalis 
romer blanc  Helianthemum 
lavandulifolium, Helianthemum 
syriacum, Helianthemum 
violaceum 
romer blau  Helianthemum 
violaceum 
romer bord  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
romer d´Aragó  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
romer de flor blanca  
Rosmarinus officinalis 
romer de monte  Rosmarinus 
officinalis 
romer femella  Rosmarinus 
officinalis 
romer mascle  Cistus clusii 
romer moixí  Helianthemum 
caput-felis 
romera  Cistus clusii, 
Helianthemum violaceum, 
Rosmarinus officinalis 
romeral  Rosmarinus officinalis 
romeret  Rosmarinus officinalis 
romerí  Cistus clusii, 
Helianthemum lavandulifolium, 
Helianthemum violaceum 
romerill  Dipsacus fullonum 
romerilla  Cistus clusii 
romerillo  Helianthemum 
lavandulifolium, Helianthemum 
violaceum, Phagnalon saxatile 
romerillo azul  Centaurea 
boissieri subsp. dufourii 
romerillo de brujas  
Phagnalon saxatile 
romerillo falso  Teucrium 
pseudochamaepitys 
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romerina  Cistus clusii 
romerino  Rosmarinus 
officinalis 
romero  Cistus clusii, 
Helianthemum hirtum, 
Rosmarinus eriocalyx, 
Rosmarinus officinalis, Ruta 
chalepensis 
romero agreste  Rosmarinus 
officinalis 
romero albar  Rosmarinus 
officinalis 
romero bendito  Rosmarinus 
officinalis 
romero blanco  Cistus clusii, 
Helianthemum syriacum, 
Helianthemum violaceum, 
Rosmarinus eriocalyx subsp. 
tomentosus, Rosmarinus 
officinalis 
romero borriquero  Thymus 
mastichina 
romero cabraollas  Cistus 
clusii 
romero cantúo  Lavandula 
stoechas 
romero cantuoso  Lavandula 
stoechas 
romero carralcul  Cistus clusii 
romero común  Rosmarinus 
officinalis 
romero coronario  Rosmarinus 
officinalis 
romero de monte  Thymus 
mastichina 
romero de Señor  Lavandula 
stoechas 
romero fino  Rosmarinus 
officinalis 
romero hembra  Rosmarinus 
officinalis 
romero macho  Cistus clusii, 
Rosmarinus officinalis 
romero marino  Helichrysum 
italicum, Inula crithmoides 
romero masclo  Cistus clusii 
romero peregrino  Rosmarinus 
officinalis 
romero quiebraollas  Cistus 
clusii 
romero real  Rosmarinus 
officinalis, Salvia verbenaca 
romero retama  Teline linifolia 
romero royo  Rosmarinus 
officinalis 
romero sacarracull  Cistus 
clusii 
romero santo  Genista 
scorpius 
romero silvestre  Thymus 
mastichina 
romerola  Cistus clusii 
romerón  Rosmarinus 
officinalis 
romeru  Rosmarinus officinalis, 
Ruta chalepensis 
romeu  Rosmarinus officinalis 
romiguer  Rubus fruticosus 
romiguera  Rubus fruticosus, 
Rubus ulmifolius 
romiguerola  Rubus canescens 
romiru  Rosmarinus officinalis 
romp roca  Herniaria hirsuta 
rompe sacos  Taeniatherum 
caput-medusae 
rompearao  Centaurea aspera 
rompebarriga  Festuca 
indigesta 
rompebarrigas  Brachypodium 
pinnatum 
rompecaldera  Acer campestre 
rompe-caldera  Acer 
campestre 
rompepiedra  Ceterach 
officinarum, Herniaria fontanesii 
subsp. almeriana, Lepidium 
latifolium, Spergularia rubra, 
Teucrium rotundifolium 
rompepiedras  Argyrolobium 
zanonii, Asperula cynanchica, 
Centaurea aspera subsp. 
scorpiurifolia, Equisetum 
telmateia, Euphrasia, Glechoma 
hederacea, Herniaria cinerea, 
Herniaria glabra, Lepidium 
latifolium, Paronychia argentea, 
Polygonum aviculare, 
Sanguisorba minor, Silene 
saxifraga, Spergularia rubra, 
Teucrium rotundifolium 
romperocas  Saxifraga 
erioblasta 
rompesacos  Aegilops 
geniculata, Aegilops neglecta, 
Aegilops triuncialis, Aegilops 
ventricosa, Bromus rigidus, 
Bromus, Daucus carota, 
Hordeum, Taeniatherum caput-
medusae 
rompe-sacos  Aegilops 
geniculata, Aegilops triuncialis 
rompe-saias  Picris echioides 
rompesayos  Adenocarpus 
decorticans 
rompisaco  Aegilops triuncialis, 
Plantago major 
rompisacos  Aegilops 
geniculata, Aegilops neglecta, 
Aegilops triuncialis 
romproca  Herniaria hirsuta 
romp-roca  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
romp-rocas  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
rompsac  Bromus rigidus, Stipa 
capensis 
romp-sac  Bromus madritensis 
ronsac  Stipa capensis 
ronsella  Papaver rhoeas 
ronxa  Urtica urens 
ronya de gos  Helleborus 
foetidus 
roña  Pinus pinaster 
ropa blanca  Pinguicula 
vulgaris 
ropa limpia  Gnaphalium luteo-
album 
roquera  Parietaria judaica, 
Parietaria officinalis 
roqueta  Diplotaxis erucoides, 
Eruca vesicaria 
roqueta bastarda  Hirschfeldia 
incana 
roqueta de flor amarilla  
Erucastrum nasturtiifolium 
roqueta marítima  Cakile 
maritima 
roqueta palustre  Rorippa 
sylvestris 
roqueta salvaje  Erucastrum 
nasturtiifolium 
roquete  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
roquete-dos-jardins  Santolina 
chamaecyparissus 
rorela  Drosera rotundifolia, 
Drosera 
rorella  Drosera intermedia, 
Drosera rotundifolia 
rorella-de-folhas-
comprimidas  Drosera 
intermedia 
rosa  Bellis perennis, Coronilla 
scorpioides, Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis, Rosa alba, 
Rosa centifolia, Rosa 
damascena, Rosa deseglisei, 
Rosa foetida, Rosa gallica, 
Rosa moschata, Rosa 
multiflora, Rosa 
rosa africana  Alcea rosea 
rosa albardeira  Paeonia 
broteri 
rosa albardera  Paeonia 
broteri, Paeonia officinalis, 
Paeonia officinalis subsp. 
humilis, Paeonia 
rosa alexandrina  Rosa 
damascena 
rosa amarilla  Rosa sulphurea, 
Taraxacum officinale 
rosa amarilla de la flor doble  
Rosa sulphurea 
rosa bermeja  Rosa gallica 
rosa blanca  Bellis perennis, 
Rosa alba, Rosa pimpinellifolia 
rosa borda  Papaver rhoeas 
rosa borda dels marges  Rosa 
centifolia 
rosa boscana  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
rosa campesina  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
rosa canina  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
rosa carmín  Rosa gallica 
rosa cárnea  Rosa centifolia 
rosa casera  Rosa damascena 
rosa castellana  Rosa gallica 
rosa colorada  Rosa gallica 
rosa común  Rosa gallica 
rosa d´agost  Tagetes erecta 
rosa d´Alexandría  Rosa 
damascena 
rosa d´amor  Nymphaea alba 
rosa d´ase  Paeonia officinalis, 
Paeonia officinalis subsp. 
humilis, Paeonia 
rosa damascena  Rosa 
damascena 
rosa damasquina  Rosa 
damascena 
rosa de Alejandría  Rosa 
damascena, Rosa gallica, Rosa 
rosa de Alexandría  Rosa 
damascena 
rosa de Alfacar  Rosa 
pimpinellifolia var. myriacantha 
rosa de amor  Nymphaea alba 
rosa de berberia  Nerium 
oleander 
rosa de bosc  Cistus albidus 
rosa de burro  Rosa 
deseglisei, Rosa 
rosa de ca  Rosa deseglisei 
rosa de can  Rosa deseglisei 
rosa de cent fulles  Rosa 
centifolia, Rosa gallica 
rosa de cent fuyas  Rosa 
gallica 
rosa de China  Hibiscus rosa-
sinensis, Hibiscus syriacus 
rosa de cien hojas  Rosa 
centifolia, Rosa 
rosa de cien hojas común  
Rosa centifolia 
rosa de cien pétalos  Rosa 
centifolia 
rosa de cincuenta hojas  Rosa 
rosa de culebra  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
rosa de Damasco  Rosa 
damascena 
rosa de enredadera  Rosa 
multiflora 
rosa de grana  Rosa gallica 
rosa de Grecia  Lychnis 
coronaria 
rosa de Gueldres  Viburnum 
opulus 
rosa de Hiericó  Helianthus 
annuus 
rosa de jardí  Rosa 
rosa de Jericó  Anastatica 
hierochuntica, Helianthus 
annuus 
rosa de Juno  Lilium candidum 
rosa de la jara  Cistus ladanifer 
rosa de la maldita  Paeonia 
coriacea 
rosa de la Mare de Déu  
Paeonia officinalis, Paeonia 
officinalis subsp. humilis, 
Paeonia, Rosa gallica 
rosa de la Virgen  Fagonia 
cretica, Ziziphus lotus 
rosa de las bolas piconas  
Rosa corymbifera 
rosa de las viñas  Rosa gallica 
rosa de leche  Rosa alba 
rosa de Linte  Rosa gallica 
rosa de lobo  Iris foetidissima 
rosa de los Alpes  
Rhododendron ferrugineum 
rosa de los cien pétalos  Rosa 
centifolia 
rosa de manzanilla  
Chamaemelum nobile 
rosa de mar  Rosmarinus 
officinalis, Senecio bicolor 
subsp. cineraria 
rosa de marge  Rosa centifolia 
rosa de montaña  Rosa 
pendulina 
rosa de monte  Paeonia 
broteri, Paeonia coriacea, 
Paeonia officinalis 
rosa de muerto  Calendula 
officinalis 
rosa de muertos  Calendula 
officinalis 
rosa de muntanya  Paeonia 
officinalis subsp. humilis, 
Paeonia 
rosa de musgo  Rosa gallica 
rosa de Nadal  Helleborus 
niger 
rosa de Navidad  Fagonia 
cretica, Helleborus niger 
rosa de Noel  Helleborus niger 
rosa de Nostra Senyora  
Anastatica hierochuntica 
rosa de olor  Rosa 
rosa de pastor  Rosa 
deseglisei 
rosa de Pentecostés  Paeonia 
officinalis 
rosa de perro  Papaver rhoeas, 
Rosa deseglisei, Rosa pouzinii 
rosa de pitiminí  Rosa 
rosa de rejalgar  Paeonia 
broteri, Paeonia officinalis, 
Paeonia officinalis subsp. 
humilis, Paeonia 
rosa de roc  Saxifraga 
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longifolia 
rosa de roca  Dryas octopetala 
rosa de ruc  Paeonia 
rosa de Santa Clara  Paeonia 
broteri, Paeonia officinalis, 
Paeonia officinalis subsp. 
humilis 
rosa de Santa María  Paeonia 
broteri, Paeonia officinalis, 
Paeonia 
rosa de sarna  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis, Paeonia 
rosa de Setmana Santa  
Anastatica hierochuntica 
rosa de Siria  Hibiscus syriacus 
rosa de temporá  Rosa 
rosa de terciopelo  Rosa 
gallica 
rosa de todas las lunas  Rosa 
rosa de todo el año  Rosa 
rosa de todos os meses  Rosa 
damascena 
rosa de Toledo  Rosa gallica 
rosa de tot l´any  Rosa 
sempervirens 
rosa de Venus  Nymphaea 
alba 
rosa de yema de huevo  Rosa 
sulphurea 
rosa de zarzal  Rosa deseglisei 
rosa del cielo  Silene coelirosa 
rosa del diablo  Adonis 
flammea 
rosa del monte  Paeonia 
broteri 
rosa del Señor  Lavandula 
pedunculata 
rosa do lobo  Iris foetidissima 
rosa doble  Rosa gallica 
rosa doncella  Rosa alba 
rosa dunquerque de cien 
hojas  Rosa gallica 
rosa encarnada  Rosa gallica 
rosa englantina  Rosa 
deseglisei 
rosa fina  Rosa gallica 
rosa fina de Granada  Rosa 
damascena 
rosa foliácea  Rosa centifolia 
rosa gabacha  Rosa centifolia 
rosa groc  Rosa rubiginosa 
rosa groga  Rosa rubiginosa 
rosa herrumbrosa  Rosa 
rubiginosa 
rosa holandesa  Rosa gallica 
rosa holandesa blanca  Rosa 
alba 
rosa holandesa pajiza  Rosa 
sulphurea 
rosa macho  Rosa deseglisei 
rosa macho y hembra  
Paeonia broteri 
rosa maldita  Paeonia broteri 
rosa manzanera  Rosa villosa 
rosa marchita  Paeonia broteri 
rosa miniatura  Rosa centifolia 
rosa montés  Paeonia broteri, 
Paeonia cambessedesii, 
Paeonia officinalis, Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
rosa montesca  Paeonia 
broteri, Paeonia cambessedesii, 
Paeonia officinalis subsp. 
humilis, Paeonia officinalis 
subsp. microcarpa 
rosa montésca  Paeonia 
officinalis 
rosa montesina  Paeonia 
broteri, Paeonia officinalis, 
Paeonia 
rosa mosqueta  Rosa 
moschata 
rosa mosqueta común  Rosa 
sempervirens 
rosa muntesa  Paeonia 
officinalis, Paeonia officinalis 
subsp. humilis 
rosa pajiza ordinaria  Rosa 
rubiginosa 
rosa pállida  Rosa damascena 
rosa pelusona  Rosa 
tomentosa 
rosa peonía  Paeonia broteri 
rosa perruna  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rosa 
sempervirens 
rosa pérsica  Rosa damascena 
rosa pigarda  Rosa 
damascena 
rosa pimpinela  Rosa 
pimpinellifolia 
rosa prolifera  Rosa centifolia 
rosa puposa  Paeonia broteri 
rosa rajada de Alexandría  
Rosa damascena 
rosa roja  Rosa damascena, 
Rosa gallica 
rosa rotja  Rosa gallica 
rosa rubia  Rosa gallica 
rosa salvaje  Rosa deseglisei 
rosa silvestre  Rosa 
corymbifera, Rosa deseglisei, 
Rosa gallica, Rosa 
sempervirens, Rosa 
rosa terciopelada  Rosa gallica 
rosa vellosa  Rosa villosa 
rosa vera  Rosa gallica 
rosa vermella  Rosa gallica 
rosa xelindrina  Rosa 
damascena 
rosa xinesa  Hibiscus rosa-
sinensis 
rosa-albardeira  Paeonia 
broteri, Paeonia officinalis 
rosa-allemáa  Rosa pendulina 
rosa-amarella  Rosa 
rubiginosa, Rosa sulphurea 
rosa-branca  Rosa alba 
rosa-brava  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
rosa-canina  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
rosa-cheirosa-de-jerichó  
Rosa gallica 
rosa-d´Alexandría-de-frança  
Rosa gallica 
rosada  Adiantum capillus-
veneris 
rosada de sol  Drosera 
rotundifolia 
rosa-da-china  Rosa indica 
rosadalfilla  Epilobium 
hirsutum 
rosa-das-cem-folhas  Rosa 
centifolia 
rosa-de-câo  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
rosa-de-cem-folhas  Rosa 
gallica 
rosa-de-cem-folhas-menor  
Rosa gallica 
rosa-de-cem-folhas-
verdadeira  Rosa gallica 
rosa-de-cent-fullas  Rosa 
gallica 
rosa-de-damasco  Rosa 
damascena 
rosa-de-gueldres  Viburnum 
opulus 
rosa-de-hollanda  Rosa gallica 
rosadelfilla  Epilobium 
hirsutum 
rosa-de-lobo  Paeonia broteri, 
Paeonia officinalis 
rosa-de-lôbo  Paeonia broteri 
rosa-de-musgo  Rosa gallica 
rosa-de-natal  Helleborus niger 
rosa-de-oiro  Tagetes erecta 
rosa-de-repolho  Rosa gallica 
rosa-de-todo-o-anno  Rosa 
damascena 
rosa-do-lobo  Iris foetidissima 
rosa-do-natal  Helleborus niger 
rosafín  Juniperus communis 
rosa-franceza  Rosa gallica 
rosa-gallega  Rosa gallica 
rosajo  Cistus albidus 
rosal  Rosa agrestis, Rosa 
canina, Rosa damascena, Rosa 
deseglisei, Rosa foetida, Rosa 
multiflora, Rosa 
rosal alpino  Rosa pendulina 
rosal amarillo doble  Rosa 
sulphurea 
rosal blanco  Rosa alba 
rosal borde  Rosa deseglisei, 
Rosa nitidula 
rosal bravío  Rosa deseglisei, 
Rosa micrantha, Rosa pouzinii, 
Rosa sempervirens, Rosa 
sicula, Rosa 
rosal bravo  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
rosal campesino  Rosa 
deseglisei 
rosal caninu  Rosa canina 
rosal castellano  Rosa gallica 
rosal damasquino  Rosa 
damascena 
rosal de Alejandría  Rosa 
damascena 
rosal de Bengala  Rosa indica 
rosal de Borneo  Rosa 
multiflora 
rosal de campo  Rosa nitidula 
rosal de cien hojas  Rosa 
centifolia, Rosa gallica 
rosal de cuernacabra  Rosa 
rosal de culebra  Rosa 
deseglisei 
rosal de enredadera  Rosa 
multiflora 
rosal de escaramojos  Rosa 
deseglisei 
rosal de Gueldres  Viburnum 
opulus 
rosal de Jericó  Rosa gallica 
rosal de la raposa  Rosa 
deseglisei 
rosal de la Virgen  Fagonia 
cretica, Salvia microphylla 
rosal de lagarto  Rosa pouzinii 
rosal de monte  Rosa agrestis 
rosal de moscas  Halimium 
halimifolium 
rosal de Pasión  Passiflora 
caerulea, Passiflora 
rosal de pitiminí  Rosa 
multiflora 
rosal de rosas rubias  Rosa 
gallica 
rosal de Santa Teresa  Salvia 
microphylla 
rosal del diablo  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
rosal del diablu  Rosa 
deseglisei 
rosal enano  Rosa 
rosal encarnado  Rosa gallica 
rosal espinosísimo  Rosa 
pimpinellifolia 
rosal fina  Rosa gallica 
rosal fino de olor  Rosa 
damascena 
rosal garbancero  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
rosal montés  Rosa deseglisei, 
Rosa 
rosal montesín  Rosa 
deseglisei 
rosal montisco  Rosa 
deseglisei 
rosal perruno  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii, Rosa 
sempervirens 
rosal romano  Rosa centifolia, 
Rosa gallica 
rosal salvaje  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
rosal siempre verde  Rosa 
sempervirens 
rosal silvestre  Prunus 
spinosa, Rosa agrestis, Rosa 
andegavensis, Rosa canina, 
Rosa corymbifera, Rosa 
deseglisei, Rosa micrantha, 
Rosa nitidula, Rosa 
pimpinellifolia, Rosa pouzinii, 
Rosa sempervirens, Rosa 
sicula, Rosa 
rosal trepador  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii, Rosa 
sicula 
rosalaurel  Nerium oleander 
rosales  Fagonia cretica 
rosales del diablo  Rosa 
deseglisei 
rosalia  Satureja montana 
rosalicos  Lavatera maritima 
rosa-mosqueta  Rosa 
moschata 
rosapalo  Alcea rosea 
rosarier  Melia azedarach 
rosariera  Canna indica, Melia 
azedarach 
rosarios  Arrhenatherum 
elatius 
rosas  Rosa 
rosas bermellas  Physalis 
alkekengi 
rosas bordes  Rosa centifolia 
rosas del diablo  Paeonia 
broteri 
rosas pálidas  Rosa centifolia, 
Rosa damascena 
rosas rojas  Rosa gallica 
rosas rubras  Rosa gallica 
rosas-da-páscoa  Primula 
acaulis, Primula vulgaris 
rosas-de-alexandria  Rosa 
gallica 
rosas-de-pé-de-piolho  
Smyrnium olusatrum 
rosas-de-provença  Rosa 
gallica 
rosas-de-toucar  Rosa 
multiflora 
rosas-francesas-dobradas  
Rosa gallica 
rosas-gálicas  Rosa gallica 
rosas-pálidas  Rosa centifolia, 
Rosa damascena 
rosas-rubras  Rosa gallica 
rosas-vermelhas  Rosa gallica 
rosaza  Anacyclus clavatus, 
Anthemis arvensis 
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rose  Rosa 
roseira  Rosa canina, Rosa 
deseglisei, Rosa pimpinellifolia, 
Rosa 
roseira de Damasco  Rosa 
damascena 
roseira-branca  Rosa alba 
roseira-branca-dobrada  Rosa 
alba 
roseira-brava  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rosa 
sempervirens 
roseira-das-seves  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
roseira-de-cem-folhas  Rosa 
gallica 
roseira-de-frança  Rosa gallica 
roseira-de-musgo  Rosa 
centifolia 
roseira-de-ouriço  Rosa 
microphylla 
roseiras  Rosa 
roseira-vermelha  Rosa gallica 
rosela  Cistus albidus, Drosera 
rotundifolia 
roselha  Cistus albidus, Cistus 
crispus 
roselha-grande  Cistus albidus 
roselha-maior  Cistus albidus 
roselí  Drosera rotundifolia 
rosella  Papaver dubium, 
Papaver hybridum, Papaver 
rhoeas, Ribes alpinum, Ribes 
rubrum 
rosella borda  Anemone 
nemorosa, Daucus carota, 
Hypecoum imberbe, Hypecoum 
procumbens 
rosella boscana  Anemone 
nemorosa 
rosella cornuda  Glaucium 
corniculatum 
rosella d´or  Drosera 
rotundifolia 
rosella de bosc  Anemone 
nemorosa 
rosella de Califòrnia  
Eschscholzia californica 
rosella de corns  Glaucium 
flavum 
rosella de cuernos  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
rosella de flor petita  Papaver 
argemone 
rosella dúbia  Papaver dubium 
rosella híspida  Papaver 
hybridum 
rosella marina  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
rosella morada  Roemeria 
hybrida 
rosella silvestre  Anemone 
nemorosa 
rosella vera  Papaver rhoeas 
rosellat  Ribes alpinum 
roseller  Papaver rhoeas 
rosellera  Papaver rhoeas, 
Ribes rubrum 
roselles  Papaver rhoeas 
rosello  Papaver rhoeas 
roser  Rosa centifolia, Rosa 
deseglisei, Rosa gallica, Rosa 
roser agrest  Rosa agrestis 
roser alexandrí  Rosa 
damascena 
roser alpí  Rosa pendulina 
roser blanch  Rosa alba 
roser bord  Fagonia cretica, 
Rosa deseglisei, Rosa gallica, 
Rosa pimpinellifolia, Rosa 
pouzinii, Rosa sempervirens, 
Salix babylonica 
roser bort  Rosa deseglisei, 
Rosa pimpinellifolia, Rosa 
pouzinii, Rosa sempervirens 
roser boscà  Rosa deseglisei, 
Salix babylonica 
roser caní  Rosa deseglisei 
roser d´Alexandria  Rosa 
damascena 
roser d´hivern  Rosa 
deseglisei, Rosa sempervirens, 
Salix babylonica 
roser d´ivern  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
roser de bardissa  Rosa 
deseglisei, Salix babylonica 
roser de bosc  Rosa deseglisei 
roser de ca  Rosa deseglisei 
roser de cá  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
roser de camp  Fagonia cretica 
roser de cent fulles  Rosa 
centifolia 
roser de flor petita  Rosa 
micrantha 
roser de guilla  Rosa 
micrantha 
roser de guirlanda  Rosa 
multiflora 
roser de marge  Rosa 
deseglisei 
roser de marges  Rosa 
deseglisei, Salix babylonica 
roser de muntanya  Rosa 
deseglisei, Salix babylonica 
roser de Nadal  Rosa 
deseglisei 
roser de pastor  Rosa 
deseglisei, Rosa micrantha, 
Rosa pouzinii, Rosa 
sempervirens, Rubus ulmifolius, 
Smilax aspera 
roser de Pouzin  Rosa pouzinii 
roser de Sant Ponç  Rosa 
centifolia 
roser de tartor  Rosa 
deseglisei 
roser de tot l´any  Rosa 
multiflora 
roser dels Vosges  Rosa 
caesia 
roser el·líptic  Rosa elliptica 
roser englantiner  Rosa 
sempervirens 
roser espinosíssim  Rosa 
pimpinellifolia 
roser gàl·lic  Rosa gallica 
roser gàllic  Rosa gallica 
roser gavarrer  Rosa 
deseglisei, Salix babylonica 
roser glauc  Rosa caesia 
roser mesquer  Rosa 
moschata 
roser muntanyenc  Rosa 
montana 
roser pomífer  Rosa villosa 
roser reial  Nerium oleander 
roser repent  Rosa arvensis 
roser rubiginós  Rosa 
rubiginosa 
roser rubrifoli  Rosa glauca 
roser salvatge  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii, Salix 
babylonica 
roser sicilià  Rosa sicula 
roser silvestre  Rosa agrestis, 
Rosa deseglisei 
roser tomentós  Rosa 
tomentosa 
roser ver  Rosa gallica 
rosera  Rosa, Rubus 
roseras  Rosa 
roser-doble-de-cent-fullas  
Rosa gallica 
rosere  Rosa 
rosero  Rosa gallica 
rosers de marge  Rosa 
centifolia, Rosa gallica 
rosers de remei  Rosa 
centifolia 
rosers dels marges  Rosa 
centifolia 
roses  Rosa gallica 
roses bordes  Rosa 
roses de bosc  Rosa gallica 
roses de cent fulles  Rosa 
gallica 
roses de mal d´ulls  Rosa 
centifolia, Rosa deseglisei 
roses de marge  Rosa 
deseglisei, Rosa gallica 
roses de mil fulles  Rosa 
centifolia 
roses de remei  Rosa centifolia 
roses veres  Rosa gallica 
roseta  Roemeria hybrida, 
Taraxacum officinale 
roseta calzada  Tragopogon 
pratensis 
roseta de Portugal  
Urospermum dalechampii 
roseta morada  Roemeria 
hybrida 
rosetas  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum, 
Pulmonaria officinalis, 
Roemeria hybrida, Zea mays 
rosetas amarillas  Glaucium 
corniculatum, Glaucium flavum 
rosetas de penitentes  
Meconopsis cambrica 
rosetas moradas  Meconopsis 
cambrica 
rosetón amarillo  Tragopogon 
pratensis 
rosetón de agua  Alisma 
plantago-aquatica 
rosetón de Villaviciosa  
Tragopogon porrifolius 
rosilla  Papaver dubium, Ribes 
rubrum, Ribes uva-crispa 
rosillas  Papaver dubium, 
Papaver rhoeas 
rosillera  Ribes rubrum 
rosinha-de-toucar  Rosa 
gallica 
rosinhas-de-toucar  Rosa 
multiflora 
rositas del campo  
Ceratocephala falcata 
rosmaní  Lavandula stoechas 
rosmaninho  Lavandula 
stoechas 
rosmaninho-maior  Lavandula 
pedunculata 
rosmaninho-verde  Lavandula 
viridis 
rosmaniño  Rosmarinus 
officinalis 
rosmano  Lavandula 
pedunculata, Lavandula 
stoechas 
rosmarinho  Lavandula luisieri, 
Lavandula pedunculata, 
Lavandula stoechas, Lavandula 
stoechas subsp. sampaiana, 
Thymus zygis 
rosmarinho-bravo  
Helichrysum stoechas 
rosmarinho-de-flor-branca  
Lavandula viridis 
rosmarinho-maior  Lavandula 
pedunculata 
rosmarinho-verde  Lavandula 
viridis 
rosmarino  Rosmarinus 
officinalis 
rosmariño  Rosmarinus 
officinalis 
roso  Erica scoparia 
rosoli  Drosera rotundifolia 
rosolí  Drosera rotundifolia 
rosolí de Sierra Nevada  
Drosera rotundifolia 
rosolí portugués  
Drosophyllum lusitanicum 
rosolis  Drosera rotundifolia 
rosolís  Drosera intermedia, 
Drosera rotundifolia 
rosón del diablo  Paeonia 
broteri 
rosquitano  Ribes uva-crispa 
rosquitanos  Ribes uva-crispa 
rossinyol  Gladiolus italicus, 
Primula elatior, Primula veris, 
Primula vulgaris 
rossiñol  Gladiolus communis, 
Gladiolus illyricus, Gladiolus 
italicus 
rossolina  Drosera rotundifolia 
rossolis  Drosera rotundifolia 
rostro de cigüeña  Erodium 
ciconium 
rot de bou  Chrysanthemum 
coronarium, Chrysanthemum 
segetum 
rotabech  Ligustrum vulgare 
rotaboc  Acer granatense, Acer 
opalus, Lonicera implexa, 
Rhamnus ludovici-salvatoris 
rotaboch  Acer opalus, 
Lonicera implexa 
rotabosc  Lonicera implexa 
rotabou  Centaurea collina 
rotabre  Acer granatense 
rotabuch  Acer opalus, 
Viburnum tinus 
rotgeta  Rubia peregrina 
rotgeta silvestre  Galium 
mollugo 
rotjeta  Rubia peregrina, Rubia 
tinctorum 
rotjeta tintorera  Rubia 
tinctorum 
roulilla  Quercus lusitanica 
roura  Quercus petraea, 
Quercus pyrenaica 
roura fulla gran  Quercus 
petraea 
roura penul  Quercus robur 
roure  Quercus canariensis, 
Quercus cerrioides, Quercus 
faginea, Quercus humilis, 
Quercus lusitanica, Quercus 
petraea, Quercus pyrenaica, 
Quercus robur, Quercus 
subpyrenaica, Quercus 
roure africà  Quercus 
canariensis, Quercus faginea 
roure americà  Quercus rubra 
roure cerrioide  Quercus 
faginea 
roure cerris  Quercus cerris 
roure d´Hongria  Quercus 
frainetto 
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roure de fulla gran  Quercus 
petraea, Quercus robur 
roure de fulla petita  Quercus 
faginea, Quercus humilis 
roure fagenc  Quercus 
canariensis 
roure martinenc  Quercus 
humilis, Quercus robur 
roure pènol  Quercus robur 
roure reboll  Quercus 
pyrenaica 
roure surer  Quercus suber 
roure valenciá  Quercus 
faginea 
roure valencià  Quercus 
faginea 
routó  Linaria triornithophora 
rovell d´ou  Trollius europaeus 
rovella  Papaver rhoeas 
roxalgar  Arum italicum 
roya  Rubia tinctorum, Rubia, 
Silene vulgaris 
royada  Lolium temulentum 
royal  Pinus pinaster 
royal de Jaén y Valencia  
Triticum durum 
royo  Sambucus racemosa 
royuela  Rubia tinctorum 
roz  Oryza sativa, Sedum 
album 
roz de la roca  Sedum album 
rozo  Erica arborea 
rozu  Calluna vulgaris, Erica 
ciliaris, Ulex europaeus 
rua  Bituminaria bituminosa, 
Ruta angustifolia, Ruta 
chalepensis, Ruta montana 
rúa  Ruta angustifolia, Ruta 
montana 
ruac  Ononis tridentata 
ruach  Ononis tridentata 
ruat  Acer campestre 
rubea  Rubia tinctorum 
rúbea  Rubia tinctorum 
rubia  Galium, Rubia peregrina, 
Rubia tinctorum 
rúbia  Rubia tinctorum, Rubia 
rubia brava  Rubia angustifolia, 
Rubia peregrina 
rubia de los tintoreros  Rubia 
tinctorum 
rubia de mar  Crucianella 
maritima 
rubia de tintes  Rubia 
tinctorum 
rubia de tintoreros  Rubia 
tinctorum 
rubia espigada de mar  
Crucianella maritima 
rubia espigada del mar  
Crucianella maritima 
rubia espigada marina  
Crucianella maritima 
rubia granza  Rubia tinctorum 
rubia lisa  Galium mollugo 
rubia mansa  Galium mollugo 
rubia marina  Crucianella 
maritima 
rubia mayor  Rubia tinctorum 
rubia menor  Asperula hirta, 
Galium odoratum 
rubia montesina  Rubia 
tinctorum 
rubia silvestre  Galium 
mollugo, Rubia peregrina, 
Rubia tinctorum 
rubia-da-praia  Crucianella 
maritima 
rubiadera azul  Asperula 
arvensis 
rubial  Triticum durum 
rubiana  Adenocarpus 
hispanicus 
rubiana enredada  
Adenocarpus complicatus 
rubiana peluda  Cytisus 
villosus 
rubiana portuguesa  Cytisus 
striatus 
rubiana real  Adenocarpus 
hispanicus 
rubiana real de España  
Adenocarpus hispanicus 
rubiana redonda  Cytisus 
sessilifolius 
rubiana vellosa  Adenocarpus 
complicatus 
rubilla  Asperula hirta, Galium 
odoratum 
rubilla ancha  Crucianella 
latifolia 
rubilla colorada  Arenaria 
aggregata 
rubilla de cruz  Asperula 
cynanchica 
rubilla espigada  Crucianella 
angustifolia 
rubilla lisa encarnada  
Asperula cynanchica 
rubilla lisa y venosa  Asperula 
laevigata 
rubilla menuda  Crucianella 
patula 
rubins  Calamintha nepeta 
rubión  Fragaria vesca 
rubión de Segorbe  Triticum 
linnaeanum 
rubión de Valencia  Triticum 
durum 
rubión de Vélez  Triticum 
gaertnerianum 
rubo  Rubus candicans 
rubo ideo espinoso  Rubus 
idaeus 
rubo ideo fructífero  Rubus 
idaeus 
rubo ideo infructífero  Rubus 
idaeus 
rubo ideo no espinoso  Rubus 
idaeus 
ruca  Eruca vesicaria, Eruca 
vesicaria subsp. sativa 
ruca de mar  Cakile maritima 
ruca pudent  Eruca vesicaria 
ruca pudenta  Diplotaxis 
muralis, Eruca vesicaria 
rucamar  Cakile maritima 
rucas  Eruca vesicaria 
ruda  Anthemis cotula, 
Bituminaria bituminosa, 
Haplophyllum linifolium, Hedera 
helix, Helichrysum stoechas, 
Ruta angustifolia, Ruta 
chalepensis, Ruta graveolens, 
Ruta montana, Scrophularia 
canina 
ruda agreste  Ruta montana 
ruda angustifòlia  Ruta 
angustifolia 
ruda basta  Bituminaria 
bituminosa 
ruda borda  Laserpitium 
gallicum, Peganum harmala, 
Ruta angustifolia 
ruda bracteosa  Ruta 
chalepensis 
ruda brava  Ruta chalepensis 
ruda bravía  Ruta angustifolia 
ruda buena  Bituminaria 
bituminosa 
ruda cabreira  Galega 
officinalis 
ruda cabrera  Bituminaria 
bituminosa 
ruda cabrissa  Bituminaria 
bituminosa 
ruda cabruna  Bituminaria 
bituminosa, Galega officinalis 
ruda camera  Scrophularia 
canina 
ruda canina  Scrophularia 
canina 
ruda capraria  Galega 
officinalis 
ruda común  Ruta graveolens 
ruda cultivada  Ruta 
graveolens 
ruda de bosc  Ruta 
chalepensis, Ruta montana 
ruda de bosch  Ruta montana 
ruda de ca  Scrophularia 
canina 
ruda de cá  Scrophularia 
canina 
ruda de fulla estreta  Ruta 
angustifolia 
ruda de gos  Scrophularia 
canina 
ruda de gós  Scrophularia 
canina 
ruda de hojas anchas  Ruta 
graveolens 
ruda de jardí  Ruta graveolens 
ruda de las cabras  
Bituminaria bituminosa 
ruda de los huertos  Ruta 
graveolens 
ruda de los montes  Ruta 
montana 
ruda de los muros  Asplenium 
ruta-muraria 
ruda de los prados  Thalictrum 
speciosissimum 
ruda de monte  Ruta 
angustifolia, Ruta montana 
ruda de muntanya  Ruta 
montana 
ruda de muro  Asplenium ruta-
muraria 
ruda de muros  Asplenium 
ruta-muraria 
ruda de paret  Asplenium ruta-
muraria 
ruda de prat  Thalictrum 
flavum, Thalictrum tuberosum 
ruda de rata  Asplenium ruta-
muraria 
ruda de romero  Haplophyllum 
linifolium 
ruda de sardonedo  Ruta 
montana 
ruda dos prados  Thalictrum 
flavum 
ruda fina  Ruta angustifolia, 
Sanguisorba minor 
ruda galega  Galega officinalis 
ruda hármala  Peganum 
harmala 
ruda hortense  Ruta 
graveolens 
ruda hortense de hojas 
anchas  Ruta graveolens 
ruda inglesa  Coronilla glauca, 
Coronilla valentina subsp. 
glauca 
ruda llinosa  Haplophyllum 
linifolium 
ruda marina  Ruta angustifolia 
ruda mascle  Haplophyllum 
linifolium 
ruda mayor  Ruta graveolens 
ruda medicinal  Ruta 
graveolens 
ruda menor  Ruta angustifolia, 
Ruta chalepensis 
ruda montana  Ruta montana 
ruda montés  Ruta montana 
ruda montesina  Ruta montana 
ruda pestosa  Ruta 
angustifolia, Ruta chalepensis, 
Ruta montana 
ruda salvaje  Peganum 
harmala, Ruta montana 
ruda silvestre  Peganum 
harmala, Ruta angustifolia, Ruta 
chalepensis, Ruta montana 
ruda silvestre con hoja de 
lino  Haplophyllum linifolium 
ruda silvestre española  Ruta 
montana 
ruda silvestre menor  Ruta 
angustifolia 
ruda vera  Ruta graveolens 
ruda-harmala  Peganum 
harmala 
ruda-harmel  Peganum 
harmala 
rudâo  Ruta montana 
rudó  Coriaria myrtifolia 
rudón  Bituminaria bituminosa 
rudor  Coriaria myrtifolia 
rueca de brujas  Thapsia 
villosa 
rueda de Santa Catalina  
Thapsia villosa 
rueldo  Equisetum arvense 
ruella  Papaver rhoeas 
ruello  Papaver rhoeas 
rugat  Ulmus carpinifolia, 
Ulmus minor 
rugidera  Lepidium campestre 
rugón  Erica vagans 
ruibarbo  Rheum palmatum, 
Rheum rhabarbarum, Rumex 
obtusifolius, Rumex 
pseudalpinus 
ruibarbo bastardo  Rumex 
alpinus, Thalictrum 
speciosissimum 
ruibarbo de frailes  Rumex 
alpinus 
ruibarbo de los pobres  
Thalictrum flavum, Thalictrum 
speciosissimum 
ruibarbo de monges  Rumex 
pseudalpinus 
ruibarbo de monjas  Rumex 
patientia 
ruibarbo de monjes  Rumex 
alpinus, Rumex patientia, 
Rumex pseudalpinus 
ruibarbo de pobre  Thalictrum 
aquilegiifolium 
ruibarbo de pobres  
Thalictrum speciosissimum 
ruibarbo silvestre  Rumex 
crispus 
ruibarbo-de-monjes  Rumex 
patientia 
ruibarbo-dos-pobres  
Thalictrum flavum 
ruibarbo-selvagem  Rumex 
obtusifolius 
ruibarbre  Rumex obtusifolius, 
Rumex pseudalpinus 
ruibarbre de frare  Rumex 
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alpinus 
ruibarbre de pobre  Thalictrum 
flavum, Thalictrum tuberosum 
ruina  Cymbalaria muralis 
ruina de los bosques  Galium 
odoratum 
ruinas  Herniaria fruticosa 
ruínas  Cymbalaria muralis, 
Linaria cymbalaria, 
Wahlenbergia hederacea 
ruiponce  Campanula 
rapunculus 
ruipóntico  Campanula 
rapunculus 
ruipontico vulgar  Centaurea 
centaurium, Rumex alpinus 
ruipontico-da-terra  Centaurea 
centaurium 
ruipóntigo  Campanula 
rapunculus 
ruiponto-bastardo  Leuzea 
centauroides 
ruiva  Rubia peregrina, Rubia 
tinctorum 
ruiva-brava  Rubia peregrina 
ruiva-dos-tintureiros  Rubia 
tinctorum 
ruldó  Coriaria myrtifolia 
ruldú  Coriaria myrtifolia 
rumaga  Ononis spinosa 
rumaguera  Rubus candicans 
rumaní  Rosmarinus officinalis 
rumaza  Rumex crispus 
rumeiru  Rosmarinus officinalis 
rumero  Rosmarinus officinalis 
rumice  Rumex pulcher 
rumpisac  Hordeum murinum 
rupia rostrada  Ruppia 
maritima 
ruqueta  Eruca vesicaria, Eruca 
vesicaria subsp. sativa 
ruqueta marítima  Cakile 
maritima 
rurda  Ruta chalepensis 
ruroncles  Ranunculus 
arvensis 
rurovia borda  Thapsia villosa 
rusc  Ruscus aculeatus 
rusco  Ruscus aculeatus 
ruscus  Ruscus aculeatus 
rusella  Papaver rhoeas 
ruso  Onopordum acanthium 
ruta  Ruta angustifolia, Ruta 
graveolens 
ruta borda  Peganum harmala 
ruta canina  Scrophularia 
canina 
rutabaga  Brassica oleracea, 
Brassica rapa subsp. 
campestris 
ruta-muraria  Asplenium ruta-
muraria 
rutamurária  Asplenium ruta-
muraria 
ruta-murária  Asplenium ruta-
muraria 
s´homo penjat  Aceras 
anthropophorum 
saagen  Alkanna tinctoria 
saane  Digitalis purpurea 
saats  Salix alba 
sabane  Digitalis purpurea 
sabane blanco  Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
thapsus, Verbascum virgatum 
sabanete  Digitalis purpurea 
sabanetos  Digitalis purpurea 
sabano blanco  Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
thapsus 
sabanos  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
sabarija  Satureja hortensis 
sabaters  Lamium 
amplexicaule 
sabateta  Linaria triphylla 
sabatetas de la Mare de Deu  
Cypripedium calceolus, Ophrys 
apifera 
sabatetes  Antirrhinum majus, 
Briza maxima, Briza, 
Cypripedium calceolus, Kickxia 
spuria, Linaria triphylla, 
Lonicera implexa, Ophrys 
sabatetes de Bon Jesús  
Ophrys speculum 
sabatetes de la Mare de Déu  
Antirrhinum majus, Briza, 
Catananche caerulea, 
Cypripedium calceolus, Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis, 
Ophrys apifera, Ophrys 
sabatetes del Bon Jesús  
Cypripedium calceolus, Ophrys 
speculum, Ophrys 
sabatetes del Nen Jesús  
Ophrys tenthredinifera 
sabatons de la Mare de Déu  
Briza, Hypecoum imberbe 
sabeduría  Satureja montana 
sabi  Chenopodium album, 
Chenopodium, Prunus spinosa 
sabi beltz  Chenopodium 
polyspermum 
sabi beltza  Chenopodium 
polyspermum 
sabi belza  Chenopodium 
polyspermum 
sabi hostozuri  Chenopodium 
album 
sabi hostozuria  Chenopodium 
album 
sabi zuriya  Chenopodium 
album 
sabia  Amaranthus hybridus, 
Amaranthus retroflexus, 
Chenopodium bonus-henricus, 
Chenopodium botrys, 
Chenopodium murale, 
Chenopodium opulifolium, 
Chenopodium rubrum, 
Chenopodium vulvaria, Phlomis 
lychnitis, Salvia lavandulifolia 
sabiduría  Satureja montana 
sabiko  Sambucus nigra 
sabikoa  Sambucus nigra 
sabila  Aloe vera 
sábila  Agave americana 
sabín  Juniperus sabina 
sabina  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
alpina, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata, 
Juniperus sabina, Juniperus 
thurifera, Juniperus, Taxus 
baccata, Tetraclinis articulata 
sabina albal  Juniperus 
phoenicea, Juniperus thurifera 
sabina albar  Juniperus sabina, 
Juniperus thurifera 
sabina albarra  Juniperus 
thurifera 
sabina andaluza  Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata 
sabina arrunt  Juniperus 
sabina 
sabina blanca  Juniperus 
thurifera 
sabina borde  Juniperus 
phoenicea 
sabina canaria  Juniperus 
phoenicea 
sabina chaparra  Juniperus 
sabina 
sabina común  Juniperus 
sabina 
sabina con bayas  Juniperus 
phoenicea 
sabina de Cartagena  
Tetraclinis articulata 
sabina de España  Juniperus 
sabina, Juniperus thurifera 
sabina de roca  Juniperus 
phoenicea 
sabina española  Juniperus 
thurifera 
sabina feniziar  Juniperus 
phoenicea 
sabina macho  Juniperus 
sabina 
sabina marina  Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata 
sabina medicinal  Juniperus 
sabina 
sabina mora  Juniperus 
phoenicea 
sabina morisca  Juniperus 
communis subsp. alpina, 
Juniperus communis subsp. 
hemisphaerica, Juniperus 
communis subsp. nana, 
Juniperus sabina 
sabina moruna  Juniperus 
phoenicea 
sabina negra  Juniperus 
phoenicea 
sabina negral  Juniperus 
phoenicea, Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata, 
Juniperus thurifera 
sabina oficinal  Juniperus 
sabina 
sabina pudia  Juniperus 
phoenicea 
sabina rastrera  Juniperus 
communis subsp. alpina, 
Juniperus sabina 
sabina ratiza  Juniperus sabina 
sabina real  Juniperus 
phoenicea, Juniperus sabina, 
Juniperus thurifera 
sabina roma  Juniperus 
phoenicea, Juniperus sabina, 
Juniperus thurifera 
sabina romana  Juniperus 
thurifera 
sabina suave  Juniperus 
phoenicea, Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata 
sabina terrera  Juniperus 
phoenicea, Juniperus sabina 
sabina trabina  Juniperus 
thurifera 
sabina turífera  Juniperus 
thurifera 
sabina-da-praia  Juniperus 
phoenicea 
sabina-de-praia  Juniperus 
phoenicea 
sabinera  Juniperus sabina 
sabino  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
alpina, Juniperus communis 
subsp. hemisphaerica, 
Juniperus communis subsp. 
nana, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus sabina, Juniperus 
thurifera, Taxus baccata 
sabino suave  Juniperus 
phoenicea 
sabiya  Amaranthus retroflexus 
sabizuri  Chenopodium album 
sabizuriya  Chenopodium 
album 
sabó de gitana  Saponaria 
officinalis 
sabó de gitano  Saponaria 
officinalis 
sabó-de-gitana  Saponaria 
officinalis 
saboeira  Saponaria officinalis, 
Scrophularia auriculata 
saboeira-bastarda  
Scrophularia auriculata 
saboeira-dos-ríos  
Scrophularia auriculata 
saboeira-legítima  Saponaria 
officinalis 
saboeira-maior  Saponaria 
officinalis 
saboeira-menor  Scrophularia 
auriculata 
saboeira-ordinaria  Saponaria 
officinalis 
sabonaria  Saponaria officinalis 
saboneira  Saponaria officinalis 
saboner  Saponaria officinalis 
sabonera  Clematis vitalba, 
Halimione portulacoides, 
Lepidium draba, Saponaria 
officinalis, Scrophularia 
aquatica, Scrophularia 
auriculata, Verbascum blattaria, 
Verbascum chaixii, Verbascum 
lychnitis, Verbascum nigrum, 
Verbascum phlomoides, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum rotundifolium subsp. 
haenseleri, Verbascum thapsus 
subsp. montanum, Verbascum 
virgatum 
sabonera cespitosa  
Saponaria caespitosa 
sabonera comuna  Saponaria 
officinalis 
sabonera de vaca  Vaccaria 
hispanica 
saboneta  Saponaria officinalis 
sabonetas  Canna indica 
sabonetes  Canna indica 
saborea  Satureja cuneifolia, 
Satureja hortensis, Satureja 
montana 
saboretas  Pimpinella anisum 
saboricha  Satureja hortensis, 
Satureja montana 
saboricha borda  Hyssopus 
officinalis 
saborija  Satureja cuneifolia 
subsp. obovata, Satureja 
hortensis, Satureja innota, 
Satureja montana 
saborija borda  Hyssopus 
officinalis 
saborija de jardí  Satureja 
hortensis 
saboritja  Satureja cuneifolia 
subsp. intricata, Satureja 
hortensis, Satureja innota, 
Satureja montana 
sabotida  Satureja montana 
sabú  Sambucus nigra 
sabuc  Sambucus nigra 
sabuca  Sambucus nigra 
sabucal  Sambucus nigra 
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sabuco  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. maximus, 
Sambucus ebulus, Sambucus 
nigra, Sambucus racemosa, 
Sambucus 
sabuco de Judas  Sambucus 
nigra 
sabuco real  Sambucus nigra 
sabuco-rosa  Viburnum opulus 
sabucu  Sambucus nigra 
sabuda blanca  Achillea 
millefolium 
sabugo  Sambucus nigra 
sabugo fino  Viburnum opulus 
sabugo real  Viburnum opulus 
sabugu  Sambucus nigra 
sabugueirinho  Sambucus 
ebulus 
sabugueiriño  Sambucus 
ebulus 
sabugueiro  Sambucus nigra 
sabugueiro-d´agua  Viburnum 
opulus 
sabugueiro-negro  Sambucus 
nigra 
sabugueiro-ordinario  
Sambucus nigra 
sabugueiru  Sambucus nigra 
sabuguero  Sambucus nigra 
sabuguinho  Sambucus ebulus 
sabuguiño  Sambucus ebulus, 
Sambucus nigra 
sabujo  Sambucus nigra 
sabuka  Sambucus nigra 
sabukitze  Sambucus nigra 
sabuko  Sambucus nigra 
sabunguín  Frangula alnus 
sabuqué  Sambucus nigra, 
Sambucus 
sabuqueiro  Sambucus nigra 
sabuquer  Sambucus nigra 
sabuquera  Sambucus nigra 
sabuquero  Sambucus nigra, 
Sambucus racemosa, 
Sambucus 
sabuquillo  Sambucus ebulus 
saburitja  Satureja montana 
sabuyu  Sambucus nigra 
sacador  Senecio vulgaris 
sacamalo  Anarrhinum 
bellidifolium 
sacapeoh  Tanacetum vulgare 
sacapeos  Senecio jacobaea 
saca-prada  Senecio jacobaea 
sacapute  Sambucus nigra 
sacatrapos  Medicago doliata 
sace  Salix alba, Salix 
sacera  Salix purpurea 
sacere  Acer campestre, Acer 
monspessulanum 
sácere  Acer monspessulanum 
saciña  Salix purpurea 
sacorrell  Anthyllis hermanniae, 
Cichorium spinosum, Launaea 
cervicornis 
sacuta  Conium maculatum 
sadinera  Chenopodium 
vulvaria 
sadolia  Satureja montana 
sadónica  Ranunculus 
sceleratus 
sador  Festuca paniculata 
sadoricha  Satureja montana 
sadurija  Satureja hortensis, 
Satureja montana 
saeta  Sagittaria sagittifolia 
saeta de agua  Damasonium 
alisma, Sagittaria sagittifolia 
saetilla  Sagittaria sagittifolia 
safà bord  Merendera filifolia 
safanària  Daucus carota 
subsp. sativus 
safanària borda  Ammi majus 
safanoria  Daucus carota 
safanòria  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. sativus 
safanòria borda  Daucus 
carota 
safànoria borda  Daucus 
carota 
safanovia  Daucus carota 
safarnària borda  Ammi majus 
safia  Amaranthus blitum 
safía  Amaranthus blitum 
saflor  Carthamus tinctorius 
safrá  Centaurea, Crocus 
sativus 
safrà  Carthamus tinctorius, 
Centaurea, Cirsium, Crocus 
sativus, Cuscuta epithymum 
safrá bord  Centaurea, Crocus 
cambessedesii, Crocus 
nudiflorus, Lathraea 
clandestina, Merendera filifolia 
safrà bord  Carthamus 
tinctorius, Centaurea, Cirsium, 
Colchicum autumnale, Crocus 
cambessedesii, Crocus 
nudiflorus, Merendera filifolia 
safrá bort  Carthamus 
tinctorius, Colchicum 
autumnale, Crocus 
cambessedesii, Crocus 
nudiflorus, Crocus vernus 
safrá cultivat  Crocus sativus 
safrá de montanya  Crocus 
vernus 
safrà de muntanya  Crocus 
vernus 
safrá romí  Carthamus 
tinctorius 
safrà romí  Carthamus 
tinctorius 
safrán  Crocus sativus 
safrán bravo  Crocus 
nudiflorus 
safranària  Daucus carota 
subsp. sativus 
safranària borda  Torilis 
arvensis 
safranera  Crocus sativus 
safranera borda  Colchicum 
autumnale 
safraneres  Crocus sativus 
safranet  Carthamus tinctorius 
safranó  Carthamus tinctorius, 
Centaurea, Cirsium, Crocus 
nudiflorus 
safranoria  Daucus carota 
safranòria  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. sativus 
safranòria borda  Daucus 
carota 
sagadilla  Plantago coronopus 
sagal  Secale cereale 
sagalisia  Festuca paniculata 
sagallino  Salix atrocinerea 
sagameiro  Populus nigra 
saganho  Cistus psilosepalus 
saganho-moiro  Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides 
sagar  Malus sylvestris 
sagar-basatia  Malus sylvestris 
sagar-gacia  Malus sylvestris 
sagarmin  Malus sylvestris, 
Pyrus malus 
sagarmina  Malus sylvestris 
sagarr  Malus domestica, 
Malus sylvestris, Pyrus malus 
sagarr orpo  Pyrus malus 
sagarra  Malus domestica 
sagarrko  Pyrus malus 
sagarrkoatze  Pyrus malus 
sagarrmin  Pyrus malus 
sagarrondo  Malus domestica, 
Malus sylvestris, Pyrus malus 
sagarrondoa  Malus domestica 
sagarrorpo  Malus sylvestris 
sagarr-orpo  Malus domestica, 
Pyrus malus 
sagarrtze  Malus domestica, 
Pyrus malus 
sagats  Salix alba, Salix 
viminalis 
sagatz  Salix viminalis 
sagatza  Salix alba 
sage verdadero  Ajuga reptans 
sagell  Polygonatum odoratum 
sagina  Sorghum bicolor 
sagina apètala  Sagina apetala 
sagina marítima  Sagina 
maritima 
sagina pirinenca  Sagina 
saginoides 
sagina procumbent  Sagina 
procumbens 
sagina subulada  Sagina 
subulata 
saginera  Stellaria media 
sagita-maior  Sagittaria 
sagittifolia 
sagitaria  Sagittaria sagittifolia 
sagitària  Sagittaria sagittifolia 
sagra  Atriplex halimus 
sagrateña  Crocus nudiflorus 
sagú  Sambucus nigra 
sagu biarriya  Cerastium 
glomeratum 
saguarzo  Halimium 
halimifolium 
saguarzo negro  Cistus 
monspeliensis 
sagubedarr  Stellaria media 
sagu-belarr  Hieracium 
pilosella 
sagubelarra  Hieracium 
pilosella 
sagu-belarra  Hieracium 
pilosella, Stellaria media 
sagubelarri  Hieracium 
pilosella 
saguberra  Stellaria media 
sagüerro  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
saguka  Sambucus nigra 
sagukitze  Sambucus nigra 
sahats  Salix alba, Salix 
sahats hauskara  Salix 
atrocinerea 
sahats ilun  Salix atrocinerea 
sahats iluna  Salix atrocinerea 
sahuch  Sambucus nigra 
sahuco  Sambucus nigra 
sahúco  Sambucus nigra 
sahugué  Sambucus nigra 
sahuqué  Sambucus nigra 
sahuquillo falso  
Chenopodium opulifolium 
saiâo  Aeonium arboreum, 
Sempervivum tectorum 
saiâo-curto  Sempervivum 
tectorum 
saiâo-maior  Aeonium 
arboreum 
saiaon-grande  Sempervivum 
tectorum 
saiaon-menor  Sedum album 
saifraga  Saxifraga 
saina  Sorghum bicolor 
saincho  Sonchus ciliatus 
saíncho  Chenopodium album, 
Polygonum aviculare 
sainchos  Amaranthus blitum 
sajambre  Sideritis hirsuta 
sajareña  Sideritis hirsuta 
sajolida  Satureja hortensis, 
Satureja montana, Satureja 
obovata, Thymbra capitata, 
Thymus vulgaris 
sajolida borda  Hyssopus 
officinalis 
sajolida de bosc  Satureja 
montana 
sajolida de jardí  Satureja 
hortensis 
sajolida de muntanya  
Satureja montana 
sajolina  Satureja montana 
sajorida  Satureja hortensis, 
Satureja montana 
sajuïda  Satureja montana 
sajulida  Satureja hortensis, 
Satureja montana 
sajulida de bosc  Satureja 
montana 
sajulida de montanya  
Satureja montana 
sajurida  Satureja hortensis, 
Satureja montana 
sakuta  Sambucus nigra 
sakute  Sambucus nigra 
sal sanias  Lithodora fruticosa 
salá  Artemisia barrelieri, 
Atriplex halimus 
salabarda  Rhododendron 
ferrugineum 
salabardá  Rhododendron 
ferrugineum 
salabardà  Rhododendron 
ferrugineum 
salabionda  Daphne laureola 
salabruga  Calluna vulgaris 
salada  Arthrocnemum 
macrostachyum, Atriplex 
halimus, Ononis tridentata, 
Salicornia europaea, Salsola 
vermiculata 
salada blanca  Atriplex halimus 
saladeja  Daphne laureola 
saladet  Rumex intermedius 
saladí  Camphorosma 
monspeliaca 
saladilla  Atriplex glauca, 
Mantisalca salmantica 
saladilla-rosa  Halimium 
atriplicifolium 
saladillo  Ononis fruticosa, 
Plantago maritima, Thymus 
mastichina 
saladina  Limonium dufourii 
saladines  Limonium 
ebusitanum, Limonium virgatum 
salado  Atriplex glauca, Atriplex 
halimus, Ononis fruticosa, 
Ononis tridentata, Salsola 
genistoides, Salsola 
vermiculata, Salsola webbii, 
Suaeda vera, Thymelaea 
hirsuta 
salado blanco  Aizoon 
hispanicum, Atriplex halimus 
salado negro  Frankenia 
pulverulenta, Salsola 
oppositifolia 
saladoina  Chelidonium majus 
saladonia  Chelidonium majus 
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salailla  Atriplex glauca, Salsola 
vermiculata 
salaillo  Chenopodium murale 
saláillo  Ononis aragonensis 
salamanquesa  Polygonum 
aviculare, Salvia verbenaca 
salamonda  Daphne laureola, 
Plantago sempervirens, 
Thymelaea tartonraira, 
Thymelaea tinctoria 
salamondra  Thymelaea 
tartonraira 
salamunda  Daphne laureola, 
Thymelaea tartonraira 
salanca  Salix eleagnos, Salix 
purpurea, Salix 
salanca blanca  Salix purpurea 
salanca negra  Salix eleagnos 
salankuerdas  Papaver rhoeas 
salans  Suaeda vera 
salao  Atriplex halimus, 
Chenopodium album, 
Chenopodium murale, 
Limoniastrum monopetalum, 
Salsola oppositifolia 
salao antiguo  Chenopodium 
salao blanco  Atriplex halimus 
salao moderno  Chenopodium 
salao negro  Salsola 
oppositifolia 
salao verde  Chenopodium 
murale 
salaos  Chenopodium, Salsola 
salarga  Mentha longifolia, 
Mentha x piperita 
salás  Halogeton sativus 
salat  Atriplex halimus, 
Gypsophila struthium subsp. 
hispanica, Halimione 
portulacoides, Ononis 
tridentata, Salicornia fruticosa, 
Salsola kali, Salsola 
vermiculata, Sarcocornia 
fruticosa, Suaeda vera 
salat articulat  Hammada 
articulata 
salat blanc  Atriplex halimus 
salat blanch  Atriplex halimus 
salat de fulla estreta  Atriplex 
patula 
salat fruticós  Suaeda vera 
salat glauc  Atriplex glauca 
salat marítim  Suaeda maritima 
salat portulacoide  Atriplex 
portulacoides, Halimione 
portulacoides 
salat pudent  Atriplex hastata, 
Atriplex prostrata 
salat rosa  Atriplex rosea 
salat tatàric  Atriplex 
tornabenei 
salat ver  Suaeda vera 
salat vert  Suaeda vera 
salats  Gypsophila struthium 
subsp. hispanica, Suaeda vera 
salau  Suaeda pruinosa 
salaus  Salsola vermiculata, 
Suaeda vera 
salazo  Ononis tridentata, 
Suaeda vera 
salbamans  Lonicera etrusca, 
Lonicera xylosteum 
salbia  Balsamita major, Salvia 
lavandulifolia, Salvia officinalis, 
Salvia pratensis, Salvia 
verbenaca, Salvia, Tanacetum 
balsamita 
salbia de Aragón  Salvia 
lavandulifolia 
salbia sendakari  Salvia 
officinalis 
salbimbre  Salix alba 
salce  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix cantabrica, 
Salix fragilis, Salix 
salce blanc  Salix alba 
salce blanco  Salix alba, Salix 
caprea 
salce desmayo  Salix 
babylonica 
salce gatillo  Salix babylonica 
salce llorón  Salix babylonica 
salce mayor  Salix alba 
salce pomal  Salix caprea 
salce ver  Vitex agnus-castus 
salce viminal  Salix viminalis 
salcegato  Salix 
salcer  Salix alba 
salcera  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix cantabrica, 
Salix 
salcero  Salix alba 
salcillo  Cichorium intybus 
salcino  Salix atrocinerea, Salix 
cantabrica, Salix caprea, Salix 
salcinu  Salix babylonica 
salciña  Salix eleagnos, Salix 
fragilis 
salda-de-venecia  Salicornia 
europaea 
saldana  Tetragonolobus 
purpureus 
saldarrbedarr  Scrophularia 
aquatica 
sal-da-terra  Thymus 
mastichina 
saldeja  Daphne laureola 
saldorija  Satureja cuneifolia, 
Satureja cuneifolia subsp. 
intricata, Satureja cuneifolia 
subsp. obovata, Satureja 
montana, Satureja obovata 
salenca  Salix caprea, Salix 
purpurea, Salix 
salenca blanca  Salix purpurea 
salenca de muntanya  Salix 
caprea 
salenca dels Pirineus  Salix 
pyrenaica 
salenca herbàcia  Salix 
herbacea 
salenca lapònica  Salix 
ceretana 
salenca muntadana  Salix 
caprea 
salenca reticulada  Salix 
reticulata 
salenca retusa  Salix retusa 
salenca tortosina  Salix 
tarraconensis 
salenquera  Salix 
salepeipa-grande  Barlia 
robertiana 
salepeira  Orchis coriophora 
salepeira-grande  Barlia 
robertiana 
salepeira-maior  Orchis 
mascula 
salepeira-ordinaria  Orchis 
morio 
salepo  Orchis morio 
salepo-maior  Orchis mascula 
salepo-ordinario  Orchis morio 
saleret  Narcissus requienii, 
Narcissus tazetta 
salga  Salix alba, Salix alba var. 
vitellina, Salix atrocinerea, Salix 
eleagnos, Salix 
salgada  Atriplex halimus, 
Rumex acetosa 
salgada vera  Atriplex halimus 
salgadeira  Arthrocnemum 
macrostachyum, Atriplex 
halimus, Salicornia europaea, 
Salsola soda 
salgadilla  Plantago coronopus 
salgadillo  Atriplex glauca 
salgado andaluz  Atriplex 
halimus 
salgado valenciano  Halimione 
portulacoides 
salgar  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix caprea 
salgeiro  Salix atrocinerea, 
Salix aurita 
salgueira  Atriplex halimus, 
Calystegia sepium, Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca, 
Lythrum salicaria, Salix 
atrocinerea, Salix pedicellata 
salgueirinha  Lythrum salicaria 
salgueiriño  Lythrum salicaria 
salgueiro  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix aurita, Salix 
babylonica, Salix caprea, Salix 
eleagnos, Salix fragilis, Salix 
salviifolia, Salix triandra, Salix 
viminalis, Salix 
salgueiro blanco  Salix alba 
salgueiro branco  Salix alba, 
Salix viminalis 
salgueiro cabuxo  Salix caprea 
salgueiro de follas 
amendoeiro  Salix triandra 
salgueiro irto  Salix fragilis 
salgueiro negro  Salix 
atrocinerea 
salgueiro nodoso  Salix 
salviifolia 
salgueiro orelludo  Salix aurita 
salgueiro rastreiro  Salix 
repens 
salgueiro sarga  Salix 
eleagnos 
salgueiro zao  Salix 
atrocinerea 
salgueiro-anâo  Salix 
purpurea, Salix repens 
salgueiro-branco  Salix alba 
salgueiro-branco-ordinario  
Salix alba 
salgueiro-chorâo  Salix 
babylonica 
salgueiro-com-folhas-de-
amendoeira  Salix triandra 
salgueiro-de-babilonia  Salix 
babylonica 
salgueiro-de-casca-amarella  
Salix alba var. vitellina 
salgueiro-de-casca-roxa  Salix 
purpurea 
salgueiro-de-folha-larga-
azulada  Salix triandra 
salgueiro-de-folha-similhante-
as-de-salva  Salix salviifolia 
salgueiro-de-ramos-
quebradizos  Salix fragilis 
salgueiro-do-mondego  Salix 
salviifolia 
salgueiro-fragil  Salix fragilis 
salgueiro-frágil  Salix fragilis 
salgueiro-francés  Salix 
viminalis 
salgueiro-francez  Salix 
viminalis 
salgueiro-orelhudo  Salix 
aurita 
salgueiro-preto  Salix 
atrocinerea, Salix myrsinifolia 
salgueiro-quebradiço  Salix 
fragilis 
salgueiro-quebradizo  Salix 
fragilis 
salgueiro-rastejante  Salix 
repens 
salgueiru  Salix atrocinerea, 
Salix fragilis 
salguera  Frangula alnus, Salix 
alba, Salix atrocinerea, Salix 
cantabrica, Salix caprea, Salix 
eleagnos, Salix purpurea 
salguera blanca  Salix alba, 
Salix viminalis 
salguera de plata  Salix 
salviifolia 
salguera del Bierzo  Rhamnus 
frangula 
salguera del Vierzo  Rhamnus 
frangula 
salguera hembra  Salix caprea 
salguera serrana  Salix 
cantabrica 
salgueriza  Salix atrocinerea 
salguero  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix caprea, Salix 
fragilis, Salix pedicellata, Salix 
salguero blanco  Salix alba 
salguero negro  Salix 
atrocinerea, Salix caprea 
salgueru  Salix atrocinerea, 
Salix caprea, Salix fragilis 
salgueru machu  Salix 
atrocinerea 
salguilla  Periploca laevigata 
subsp. angustifolia 
salguiru  Salix atrocinerea, 
Salix fragilis 
salia de pastor  Thymus 
praecox 
saliandria  Coriandrum sativum 
salibort  Prunus padus 
sàlic  Salix alba, Salix caprea, 
Salix eleagnos, Salix purpurea, 
Salix triandra, Salix viminalis 
salicaria  Lythrum salicaria 
salicária  Lythrum salicaria 
salicària  Lythrum salicaria 
salicaria con hojas de hisopo  
Lythrum hyssopifolia 
salicaria vulgar  Lythrum 
salicaria 
salicário  Lythrum salicaria 
salicón  Salsola soda 
salicor  Salicornia europaea, 
Salicornia fruticosa, Salicornia 
ramosissima, Salicornia, 
Salsola soda, Sarcocornia 
fruticosa, Sarcocornia perennis 
salicor borde  Salsola kali, 
Salsola vermiculata 
salicor de La Mancha  Salsola 
soda 
salicor dur  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
fruticosa, Sarcocornia fruticosa 
salicor duro  Arthrocnemum 
macrostachyum, Sarcocornia 
perennis 
salicor escobero  Bassia 
prostrata, Kochia prostrata 
salicor fi  Salsola soda 
salicor fí  Salsola soda 
salicor fino  Salsola soda 
salicorn  Salicornia europaea, 
Salicornia fruticosa, Salicornia 
ramosissima, Salsola soda 
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salicorn articulat  Anabasis 
articulata 
salicorn comú  Sarcocornia 
fruticosa 
salicorn coral·loide  
Microcnemum coralloides 
salicorn glauc  Arthrocnemum 
macrostachyum 
salicorn herbaci  Salicornia 
ramosissima 
salicorn radicant  Sarcocornia 
perennis 
salicornia  Salicornia 
europaea, Salicornia 
ramosissima, Salicornia, 
Sarcocornia perennis 
salicórnia  Salicornia europaea 
salicòrnia  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
europaea, Salicornia fruticosa, 
Sarcocornia fruticosa 
salicornia enana  Halopeplis 
amplexicaulis 
salicornia garbancillo  
Kalidium foliatum 
salicòrnia glauca  
Arthrocnemum macrostachyum 
salicòrnia herbàcia  Salicornia 
europaea 
salicuerno  Arthrocnemum 
macrostachyum 
salieto  Salix atrocinerea, Salix 
eleagnos, Salix 
saliguera  Salix eleagnos 
salima  Salvia officinalis 
salima basta  Salvia 
candelabrum 
salima fina  Salvia officinalis, 
Stachys officinalis 
salimonda  Daphne laureola 
saliparda  Sambucus nigra 
saliquera  Salix caprea 
sàlit  Salix alba, Salix caprea, 
Salix triandra, Salix viminalis 
salité  Salix 
salitrón  Salsola vermiculata 
salits blanchs  Salix alba 
salitzuki  Vitex agnus-castus 
salitzunki  Vitex agnus-castus 
sàlix  Salix eleagnos 
saljolía  Satureja intricata, 
Satureja obovata 
salmerón  Chondrilla juncea, 
Mantisalca salmantica 
salmerones  Triticum durum 
salnua  Equisetum arvense 
salobre  Atriplex halimus, 
Atriplex rosea 
salobreña  Atriplex 
portulacoides, Halimione 
portulacoides 
salparrilla  Smilax aspera, 
Smilax aspera var. altissima 
salpoeja  Thymus serpyllum 
salpoexa  Thymus serpyllum 
salpuro  Mentha pulegium 
salpurro  Thymus mastichina 
salsa  Petroselinum crispum, 
Reseda lutea, Salix alba, Salix 
triandra 
salsa de burro  Chelidonium 
majus 
salsa de pastor  Anthriscus 
cerefolium, Thymus 
pulegioides, Thymus richardii, 
Thymus serpyllum 
salsa parilla  Smilax aspera 
salsa-bastarda  Aethusa 
cynapium 
salsa-bisnaga  Ammi visnaga 
salsa-brava  Peucedanum 
oreoselinum, Phlomis lychnitis 
salsa-bravia  Scandix australis 
salsa-das-searas  
Petroselinum segetum 
salsa-de-burro  Chaerophyllum 
temulum 
salsa-de-castanheira  
Peucedanum oreoselinum 
salsa-de-castanheiro  
Levisticum officinale, 
Peucedanum oreoselinum 
salsa-de-cavallos  Smyrnium 
olusatrum 
salsa-de-cavalo  Smyrnium 
olusatrum 
salsa-de-cavalos  Smyrnium 
olusatrum 
salsa-de-jerusalém  
Pulmonaria officinalis 
salsa-do-monte  Apium 
graveolens 
salsa-dos-câes  Aethusa 
cynapium 
salsafragua  Saxifraga 
granulata 
salsa-hortense  Petroselinum 
crispum 
salsalies  Lithodora fruticosa 
salsamanias  Lithodora 
fruticosa 
salsâo  Smyrnium olusatrum 
salsaparrella  Smilax aspera 
salsaparrilha  Smilax aspera 
salsaparrilha-bastarda  Smilax 
aspera 
salsaparrilha-da-alemanha  
Carex arenaria 
salsaparrilha-do-reino  Smilax 
aspera, Smilax aspera var. 
altissima 
salsaparrilha-indígena  Smilax 
aspera 
salsaparrilla  Smilax aspera, 
Smilax aspera var. altissima 
salsa-silvestre  Daucus carota 
subsp. maximus 
salsa-verde  Petroselinum 
crispum 
salse  Salix 
salser  Salix alba, Salix caprea, 
Salix triandra, Salix viminalis 
salser blanch  Salix alba 
salser cabruno  Salix caprea 
salser de les cabres  Salix 
caprea 
salser mimbrer  Salix viminalis 
salser ver  Vitex agnus-castus 
salserilla  Thymus zygis 
salsero  Thymus zygis 
salseta  Orlaya grandiflora, 
Satureja montana 
salseta d´Alcaná  Satureja 
montana 
salseta de pastó  Thymus 
zygis 
salseta de pastor  Erodium 
cicutarium, Globularia cordifolia, 
Globularia vulgaris, Globularia, 
Satureja montana 
salseta pastó  Satureja 
montana 
salseta pastor  Satureja 
montana 
salsifi  Tragopogon porrifolius 
subsp. australis 
salsifí  Catananche caerulea, 
Scorzonera hispanica, 
Scorzonera laciniata, 
Tragopogon crocifolius, 
Tragopogon porrifolius, 
Tragopogon pratensis 
salsifí blanca  Tragopogon 
porrifolius 
salsifí blanco  Tragopogon 
porrifolius 
salsifí de color  Tragopogon 
crocifolius 
salsifí de España  Scorzonera 
hispanica 
salsifí negra  Scorzonera 
hispanica 
salsifí negro  Scorzonera 
hispanica 
salsifí verdadero  Tragopogon 
pratensis 
salsifia  Tragopogon pratensis 
salsifí-dos-franceses  
Tragopogon porrifolius 
salsifragia  Saxifraga granulata 
salsifratge  Peucedanum 
ostruthium 
salsilla de pájaros  Hornungia 
petraea 
salsiró  Acer monspessulanum 
salsó  Inula crithmoides 
salsola  Salsola 
salsola genistoide  Salsola 
genistoides 
salsola opositifòlia  Salsola 
oppositifolia 
salsona  Inula crithmoides 
salsona revelluda  Sarcocornia 
fruticosa 
salsora  Salsola kali 
salsufrage  Peucedanum 
ostruthium, Silene saxifraga 
salsufragi  Campanula 
rotundifolia, Heracleum 
sphondylium, Peucedanum 
ostruthium, Silene saxifraga 
salsufràgia  Campanula 
rotundifolia, Silene saxifraga 
salsufragri  Peucedanum 
ostruthium 
salta ojos  Adonis aestivalis 
saltagrillo  Lathyrus ochrus 
saltaojos  Adonis aestivalis, 
Adonis flammea, Paeonia 
broteri, Paeonia officinalis 
salta-ojos  Adonis annua 
saltasebes  Bryonia dioica, 
Calystegia sepium, Fallopia 
convolvulus, Fumaria muralis, 
Lonicera periclymenum, 
Solanum dulcamara, Tamus 
communis, Teucrium 
scorodonia 
salta-sebes  Fumaria muralis 
saltasebias  Tamus communis 
saltaseves  Fumaria 
capreolata, Fumaria muralis, 
Galium aparine, Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca 
saltaulls  Adonis annua 
saltaülls  Adonis aestivalis 
saltza  Alnus glutinosa 
salustiana  Citrus sinensis 
salva  Salvia officinalis, Salvia, 
Stachys officinalis 
salva bastarda  Teucrium 
scorodonia 
salva brava  Teucrium 
scorodonia 
salva vida  Asplenium ruta-
muraria 
salva-bastarda  Teucrium 
scorodonia 
salvabrava  Phlomis lychnitis 
salva-brava  Peucedanum 
oreoselinum, Phlomis lychnitis, 
Salvia officinalis, Teucrium 
scorodonia 
salva-brava-de-inverno  Salvia 
verbenaca 
salva-bravia  Stachys heraclea 
salvaçâo-do-mundo  Achillea 
millefolium 
salva-da-catalunha  Salvia 
officinalis, Stachys officinalis 
salva-da-etiópia  Salvia 
aethiopis 
salva-da-inveja  Vinca difformis 
salva-das-boticas  Salvia 
officinalis, Salvia triloba 
salva-de-inverno  Salvia 
verbenaca 
salva-de-prados  Salvia 
pratensis 
salva-dos-caminhos  Salvia 
verbenaca 
salva-esclarea  Salvia sclarea 
salvaillo  Spergularia rubra 
salva-larga  Salvia argentea 
salva-mansa  Ballota nigra, 
Salvia fruticosa, Salvia 
officinalis 
salvamare  Lonicera xylosteum 
salva-marinha  Salvia 
verbenaca 
salva-menor  Salvia officinalis 
salvao  Triticum aestivum 
salva-ordinaria  Salvia triloba 
salva-pratense  Salvia 
pratensis 
salvarabia  Cneorum tricoccon 
salva-silvestre  Phlomis 
lychnitis 
salvatges  Tulipa sylvestris 
salva-transmarina  Salvia 
viridis 
salva-trilobada  Salvia 
fruticosa, Salvia triloba 
salva-vida  Asplenium ruta-
muraria 
salva-viscosa-dos-montes  
Salvia sclareoides 
salvetta  Salvia officinalis 
salvi  Salvia lavandulifolia 
salvia  Balsamita major, Salvia 
blancoana, Salvia candelabrum, 
Salvia lavandulifolia, Salvia 
lavandulifolia subsp. vellerea, 
Salvia officinalis, Salvia 
phlomoides, Salvia pratensis, 
Salvia sclarea, Salvia 
verbenaca, Salvia, Stachys 
officinalis 
sàlvia  Salvia aethiopis, Salvia 
lavandulifolia, Salvia officinalis, 
Salvia pratensis, Stachys 
byzantina, Stachys officinalis 
salvia amarga  Teucrium 
fruticans 
salvia bastarda  Teucrium 
scorodonia 
salvia blanca  Salvia argentea, 
Salvia officinalis 
salvia blanca peluda  Salvia 
argentea 
sàlvia bona  Salvia officinalis 
salvia bona per remey  Salvia 
officinalis 
salvia borda  Phlomis purpurea 
sàlvia borda  Phlomis herba-
venti, Phlomis lychnitis, Phlomis 
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purpurea 
salvia castellana  Salvia 
verticillata 
salvia común  Salvia 
lavandulifolia 
salvia con hojas de espliego  
Salvia officinalis 
salvia d´Aragó  Salvia 
officinalis 
sàlvia d´Aragó  Salvia 
lavandulifolia, Salvia officinalis 
salvia d´hort  Salvia triloba 
salvia de alta montaña  
Stachys germanica 
salvia de Aragón  Salvia 
lavandulifolia, Salvia officinalis 
salvia de Aragón de hojas 
estrechas con orejuelas  
Salvia officinalis 
sàlvia de bosc  Phlomis 
lychnitis 
sàlvia de Catalunya  Salvia 
officinalis 
salvia de Cataluña  Salvia 
officinalis 
salvia de España  Salvia 
lavandulifolia 
sàlvia de fulla petita  Salvia 
microphylla 
salvia de granada  Salvia 
officinalis 
salvia de hoja angosta  Salvia 
officinalis 
salvia de hoja estrecha  Salvia 
officinalis 
salvia de hojas de espliego  
Salvia lavandulifolia 
salvia de hojas estrechas  
Salvia lavandulifolia 
salvia de jardí  Salvia triloba 
salvia de la Alcarria  Salvia 
lavandulifolia, Salvia officinalis 
salvia de los bosques  
Teucrium scorodonia 
salvia de los prados  Salvia 
pratensis 
salvia de Moncayo  Salvia 
officinalis 
sàlvia de Moncayo  Salvia 
officinalis 
salvia de montaña  Stachys 
germanica, Stachys germanica 
subsp. lusitanica, Stachys 
heraclea 
salvia de Montcayo  Salvia 
officinalis 
sàlvia de muntanya  Salvia 
verticillata 
salvia de prado  Salvia 
pratensis 
salvia de prados  Salvia 
pratensis 
sàlvia de prat  Salvia pratensis 
sàlvia de Sant Joan de 
Penyagolosa  Salvia 
lavandulifolia 
salvia de Trillo  Salvia 
officinalis 
salvia del bosque  Teucrium 
scorodonia 
salvia doméstica  Salvia triloba 
salvia etíope  Salvia aethiopis 
sàlvia femella  Salvia 
lavandulifolia 
salvia fina  Salvia 
lavandulifolia, Salvia 
lavandulifolia subsp. vellerea, 
Salvia officinalis 
salvia fina de hoja estrecha  
Salvia lavandulifolia 
salvia fina de la Sierra  Salvia 
officinalis 
salvia hortense menor  Salvia 
officinalis 
salvia larga  Salvia triloba 
sàlvia mascle  Salvia 
lavandulifolia 
salvia mayor  Salvia triloba 
salvia mayor hembra  Salvia 
triloba 
salvia menor  Salvia 
lavandulifolia, Salvia officinalis 
salvia menuda de España  
Salvia officinalis 
sàlvia microfil·la  Salvia 
microphylla 
salvia oficinal  Salvia officinalis 
sàlvia oficinal  Salvia officinalis 
sàlvia per remei  Salvia 
officinalis 
salvia pratense  Salvia 
pratensis 
salvia rabia  Teucrium fruticans 
salvia real  Salvia officinalis 
salvia romana  Mentha spicata, 
Salvia sclarea, Tanacetum 
balsamita 
sàlvia romana  Salvia 
officinalis, Salvia sclarea, Salvia 
viridis 
salvia salvaje  Salvia officinalis 
salvia sencilla  Teucrium 
scorodonia 
salvia silvestre  Salvia 
argentea, Salvia officinalis 
salvia silvestri  Teucrium 
scordium, Teucrium scordium 
subsp. scordioides 
sàlvia tàrrec  Salvia verbenaca 
salvia verticilada  Salvia 
verticillata 
salvínia  Salvinia natans, 
Salvinia 
salvió  Inula crithmoides, 
Phlomis crinita, Phlomis herba-
venti, Phlomis purpurea, 
Verbascum phlomoides, 
Verbascum thapsus 
salvió blener  Phlomis lychnitis 
salvió purpuri  Phlomis 
purpurea 
salvió purpurí  Phlomis 
purpurea 
salvión  Phlomis lychnitis 
salxifragia  Saxifraga granulata 
salz  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix 
salz llorón  Salix babylonica 
salz mimbre  Salix atrocinerea 
salz plorón  Salix babylonica 
salzamorra  Salix alba, Salix 
salzamorrera  Salix caprea 
salzamorro  Salix 
salzaparrilla  Smilax aspera 
salze  Salix alba, Salix 
salze bicolor  Salix bicolor 
salze blanc  Salix alba 
salze blanco  Salix caprea 
salze dafnoide  Salix 
daphnoides 
salze filicifoli  Salix bicolor 
salze laurifoli  Salix pentandra 
salze pedicel·lat  Salix 
pedicellata 
salze pentandre  Salix 
pentandra 
salze salvifoli  Salix salviifolia 
salze triandre  Salix triandra 
salze ver  Vitex agnus-castus 
salze vimener  Salix purpurea 
salze viminal  Salix viminalis 
salzer  Salix caprea, Salix 
triandra, Salix viminalis 
salzera  Salix alba, Salix 
salzero  Salix 
salzmimbre  Salix atrocinerea, 
Salix 
salzo  Salix alba 
samagueiro  Populus nigra 
samaneiro  Populus nigra 
samapol  Acer campestre 
samapul  Acer campestre 
samargo  Raphanus 
raphanistrum, Sisymbrium 
officinale 
samargos  Raphanus 
raphanistrum 
samarilla  Sideritis carbonellis, 
Teucrium aureum, Thymus 
praecox, Thymus serpylloides, 
Thymus serpylloides subsp. 
gadorensis, Thymus serpyllum 
samarilla blanca  Sideritis 
glacialis, Sideritis hyssopifolia 
samarillas  Neslia paniculata 
subsp. thracica 
samarro  Lilium martagon 
samaruco  Bunium alpinum 
subsp. macuca 
sambo  Sambucus 
sambuco  Sambucus nigra 
sambugueiro  Sambucus nigra 
sambuguín  Cornus sanguinea 
sambuguino  Cornus 
sanguinea 
sambunguis  Frangula alnus 
samoca  Myrica faya, Rhamnus 
alaternus 
samoco  Myrica faya 
samoco-de-barbante  Myrica 
gale 
samoeiro  Alnus glutinosa 
samolo  Samolus valerandi 
samonco  Myrica faya 
samouco  Myrica faya 
sampazus  Arctium lappa 
sampsuco  Origanum 
majorana 
samuaquer  Sambucus nigra 
samuco  Sambucus nigra 
samugo  Sambucus nigra 
samugueiro  Sambucus nigra 
samugueiru  Sambucus nigra 
samunguín  Frangula alnus 
samuquer  Sambucus nigra, 
Sambucus 
samuquera  Sambucus 
samuquero  Sambucus nigra 
samuso  Lonicera 
periclymenum 
samuxeiro  Sambucus nigra 
San Benito belar  Geum 
urbanum 
San Benito belarra  Geum 
urbanum 
San Joan iratze  Osmunda 
regalis 
San Joan iratzea  Osmunda 
regalis 
San Joan lore  Leucanthemum 
vulgare 
San Joan lorea  
Leucanthemum vulgare 
san joanes  Digitalis purpurea 
San Jorge lore  Centranthus 
ruber 
San Jorge lorea  Centranthus 
ruber 
San Jose lore goiztiar  Primula 
vulgaris 
San Jose lore usaindun  
Primula veris 
San Jose lorea  Primula elatior, 
Primula veris subsp. columnae, 
Primula vulgaris 
San Josefen lili  Lilium 
candidum 
san juan  Digitalis purpurea, 
Hypericum perforatum, 
Verbascum thapsus 
San Juan bitxi  Leucanthemum 
vulgare 
san juan blanco  Verbascum 
pulverulentum 
San Juan Iratzia  Osmunda 
regalis 
San Juan lili  Sambucus nigra 
san juanes  Antirrhinum majus, 
Hypericum perforatum 
san miquela  Castanea sativa 
San Pedro  Tanacetum 
balsamita 
San Pedros  Mirabilis jalapa, 
Tanacetum vulgare 
San Robertoren zaingorri  
Geranium robertianum 
sanadella  Stipa offneri 
sanaferia  Daucus carota 
sanahoria  Daucus carota 
sánalo todo  Trachelium 
caeruleum 
sanaloto  Umbilicus rupestris 
sanalotó  Dorycnium rectum, 
Hylotelephium maximum 
sanalotodo  Arctium lappa, 
Arctium minus, Dorycnium 
rectum, Hylotelephium 
telephium, Hypericum 
androsaemum, Sempervivum 
tectorum, Umbilicus rupestris 
sanamonda menuda  
Thymelaea lanuginosa 
sanamuda  Polygala rupestris, 
Polygala 
sanamunda  Geum urbanum, 
Polygala rupestris, Thymelaea 
sanamunda, Thymelaea 
tartonraira 
sana-munda  Thymelaea 
sanamunda 
sanamunda acipresada  
Thymelaea hirsuta 
sanamunda de los Alpes de 
flor pequeña  Geum montanum 
sanamunda silvestre  Geum 
urbanum 
sanápices  Iberis amara 
sanapizes  Iberis amara 
sanápizes  Iberis amara, 
Sinapis arvensis 
sanapudio  Cornus sanguinea 
sanapudio negro  Frangula 
alnus 
sanatodo  Rhamnus alpinus 
sanc de Jesu-Crist  Rumex 
acetosella 
sanch de Jesu-Crist  Rumex 
acetosella 
sanchnua  Equisetum arvense 
sanchuanera  Santolina 
chamaecyparissus 
sancnua  Equisetum arvense 
sàndal  Mentha x piperita 
sandalida  Tetragonolobus 
purpureus 
sándalo  Mentha aquatica, 
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Mentha longifolia, Mentha 
spicata, Mentha x gentilis, 
Mentha x piperita, Mentha x 
sativa, Mentha 
sándalo colorado  Mentha 
aquatica 
sándalo de agua  Mentha 
aquatica 
sándalo de huerta  Mentha x 
gentilis, Mentha x sativa 
sándalo de jardín  Mentha 
aquatica, Mentha spicata, 
Mentha x gentilis, Mentha x 
piperita, Mentha x sativa 
sándalo de los jardines  
Mentha x sativa 
sándalo macho  Mentha 
aquatica 
sándalo real  Mentha aquatica 
sándalo-hortense  Mentha x 
sativa 
sándalos  Mentha x gentilis, 
Mentha x sativa 
sandaraca  Tetraclinis 
articulata 
sandáraca  Tetraclinis 
articulata 
sandia  Citrullus lanatus 
sandía  Citrullus lanatus 
sandía brava  Cucurbita 
maxima 
sandía loca  Cucumis 
myriocarpus 
sandiilla  Cucumis myriocarpus 
sandiita  Cucumis myriocarpus 
sandim  Rhamnus alaternus 
sandim-dos-curtidores  
Rhamnus alaternus 
sandisa  Salix alba, Salix alba 
var. vitellina 
sandre  Quercus robur 
sanera  Amelanchier ovalis 
sanet  Cassia obovata, Nerium 
oleander 
sanet bort  Coronilla emerus 
sanet de pagesos  Daphne 
laureola 
sanfanòria borda  Daucus 
carota 
sanfeno  Hedysarum 
coronarium, Onobrychis 
viciifolia 
sanfeno-de-espanha  
Hedysarum coronarium 
sang de Christo  Carthamus 
lanatus 
sang de Crist  Fumaria 
officinalis 
sangantana  Catananche 
caerulea 
sangarinheiro  Frangula alnus 
sangcuit  Rumex 
conglomeratus 
sangilipár  Ononis fruticosa 
sangilipárre  Ononis fruticosa 
sanginaria  Centaurium 
erythraea 
sanginho-das-sebes  
Rhamnus alaternus 
sangnua  Equisetum arvense, 
Equisetum ramosissimum, 
Equisetum telmateia, 
Equisetum, Paronychia 
argentea 
sang-nua  Equisetum arvense, 
Equisetum telmateia 
sangnuària  Paronychia 
argentea 
sango  Sambucus nigra 
sangobín  Frangula alnus 
sangobiño  Frangula alnus 
sangomiño  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus 
sangonaira  Paronychia 
argentea, Paronychia 
sangonària  Paronychia kapela 
subsp. serpyllifolia 
sangonell  Cornus sanguinea 
sangonella  Equisetum 
telmateia 
sangonera  Imperata cylindrica, 
Paronychia argentea 
sangonillo  Cornus sanguinea 
sangovin  Cornus sanguinea, 
Rhamnus frangula 
sangoviño  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus 
sangradera  Alternanthera 
pungens 
sangradera ancha  Digitaria 
sanguinalis 
sangradera de agua  Digitaria 
sanguinalis 
sangradera de caballo  
Digitaria sanguinalis 
sangralengua  Rubia tinctorum 
sangra-lengua  Rubia 
tinctorum 
sangralenguas  Galium 
aparine, Rubia tinctorum 
sangre de Cristo  Carthamus 
lanatus, Fedia cornucopiae, 
Fumaria agraria, Fumaria 
bastardii, Fumaria capreolata, 
Fumaria densiflora, Fumaria 
officinalis, Fumaria reuteri, Iris 
germanica, Orchis mascula, 
Platycapnos spicata 
sangre de Dios  Onobrychis 
peduncularis 
sangre de doncella  Fedia 
cornucopiae 
sangre de legumbres  
Orobanche gracilis 
sangre de toro  Fumaria 
officinalis 
sangreda  Frangula alnus 
sangredo  Frangula alnus, 
Rhamnus alaternus, Rhamnus 
frangula 
sangrego  Frangula alnus 
sangrell  Cornus sanguinea 
sangreru  Frangula alnus, 
Rhamnus alpinus, Rhamnus 
catharticus 
sangreru negru  Rhamnus 
catharticus 
sangricio  Rhamnus alaternus 
sangrinaria  Paronychia 
argentea, Paronychia kapela 
sangrinera  Cornus sanguinea 
sangrinyol  Cornus sanguinea 
sangriña  Polygonum aviculare 
sangriñera  Cornus sanguinea 
sangriño  Frangula alnus 
sangroeja  Rubus idaeus 
sangroexa  Rubus idaeus 
sangú  Sambucus nigra 
sangubín  Frangula alnus 
sangubinho  Frangula alnus 
sangubino  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus 
sangubiño  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus 
sangueña  Cornus sanguinea, 
Lonicera xylosteum 
sangüeña  Cornus sanguinea 
sangueñero  Cornus 
sanguinea 
sangueño  Cornus sanguinea, 
Rhamnus frangula 
sangüeño  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus 
sangüesa  Rubus idaeus 
sangüesa blanca  Rubus 
idaeus 
sangüesa real  Rubus idaeus 
sangüesa silvestre  Rubus 
idaeus 
sangüeso  Rubus idaeus 
sangüeza  Rubus ulmifolius 
sanguil  Cornus sanguinea 
sanguillo  Cornus sanguinea, 
Sambucus ebulus, Viburnum 
tinus 
sanguín  Cornus sanguinea 
sanguina  Citrus sinensis, 
Cornus sanguinea, Glechoma 
hederacea, Paronychia kapela 
subsp. serpyllifolia, Paronychia, 
Prunus prostrata, Sanguisorba 
officinalis 
sanguinari  Globularia 
cordifolia 
sanguinaria  Adiantum 
capillus-veneris, Antennaria 
dioica, Capsella bursa-pastoris, 
Lithodora fruticosa, Paronychia 
argentea, Paronychia capitata, 
Paronychia echinulata, 
Paronychia kapela, Paronychia 
kapela subsp. serpyllifolia, 
Paronychia suffruticosa, 
Paronychia, Polygonum 
arenastrum, Polygonum 
aviculare, Polygonum bellardii, 
Poterium sanguisorba, 
Sanguisorba minor, Sedum 
acre, Teucrium chamaedrys 
sanguinária  Polygonum 
aviculare 
sanguinària  Antennaria dioica, 
Lithodora fruticosa, 
Lithospermum fruticosum, 
Lithospermum officinale, 
Paronychia argentea, 
Paronychia capitata, Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
minor 
sanguinaria amarilla  
Paronychia argentea 
sanguinaria basta  Polygonum 
aviculare 
sanguinaria blanca  
Paronychia argentea 
sanguinària blanca  
Paronychia argentea, 
Paronychia capitata 
sanguinaria blava  
Lithospermum fruticosum 
sanguinària blava  
Lithospermum fruticosum 
sanguinària bona  Paronychia 
argentea 
sanguinaria común  
Polygonum aviculare 
sanguinaria de Cuba  
Alternanthera pungens 
sanguinària de flor blava  
Lithospermum fruticosum 
sanguinaria de flor vermell  
Lithospermum fruticosum 
sanguinària de flor vermella  
Lithospermum fruticosum 
sanguinaria maior  Polygonum 
aviculare 
sanguinaria mayor  Eryngium 
campestre, Herniaria 
suffruticosa, Paronychia 
suffruticosa, Polygonum 
aviculare 
sanguinaria menor  
Paronychia argentea, 
Polygonum aviculare 
sanguinaria menuda  
Chaetonychia cymosa 
sanguinaria minor  Paronychia 
argentea 
sanguinaria real  Paronychia 
suffruticosa 
sanguinària sufruticosa  
Paronychia suffruticosa 
sanguiné  Cornus sanguinea 
sanguinea  Sanguisorba 
officinalis 
sanguínea  Polygonum 
aviculare, Sanguisorba 
officinalis 
sanguinella  Cornus sanguinea 
sanguinera  Cornus sanguinea 
sanguinha  Polygonum 
aviculare 
sanguinheiro  Frangula alnus 
sanguinho  Cornus sanguinea, 
Rhamnus alaternus 
sanguinho-d´agua  Rhamnus 
frangula 
sanguinho-d´água  Frangula 
alnus 
sanguinho-da-praia  Rhamnus 
lycioides 
sanguinho-das-sebes  
Rhamnus alaternus 
sanguinho-das-seves  
Rhamnus alaternus 
sanguinho-de-agua  Rhamnus 
frangula 
sanguinho-de-água  Rhamnus 
frangula 
sanguinho-legítimo  Cornus 
sanguinea 
sanguinillo  Cornus sanguinea 
sanguino  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus, Phillyrea media, 
Rhamnus alaternus, Rhamnus 
frangula, Sorbus aucuparia 
sanguinos  Rhamnus alaternus 
sanguinu  Cornus sanguinea 
sanguinyol  Cornus sanguinea, 
Rhamnus alaternus 
sanguinyol roig  Cornus 
sanguinea 
sanguiñera  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus 
sanguiñero  Cornus sanguinea 
sanguiño  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus, Rhamnus 
alaternus, Rhamnus frangula 
sanguiñol  Phalaris canariensis 
sanguiñol roig  Cornus 
sanguinea 
sanguiñuela  Cornus 
sanguinea 
sanguiñuelo  Cornus 
sanguinea 
sanguisorba  Sanguisorba 
minor, Sanguisorba officinalis 
sanguisorba de roca  
Sanguisorba minor subsp. 
rupicola 
sanguisorba extremeña  
Sanguisorba spachiana 
sanguisorba mayor  
Sanguisorba officinalis 
sanguisorba menor  Poterium 
sanguisorba, Sanguisorba 
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minor, Sanguisorba minor 
subsp. magnolii 
sangume  Cornus sanguinea 
sangumín  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus 
sangumio  Cornus sanguinea 
sangumo  Frangula alnus 
sangunillo  Cornus sanguinea 
sanguniño  Cornus sanguinea 
sanguñera  Ligustrum vulgare 
sanguño  Cornus sanguinea, 
Frangula alnus 
sangurinheiro  Frangula alnus 
sanguvino  Rhamnus frangula 
sanicula  Sanicula europaea 
sanícula  Sanicula europaea 
sanicula hembra  Astrantia 
major 
sanícula hembra  Astrantia 
major 
sanicula macho  Sanicula 
europaea 
sanicula verdadera  Sanicula 
europaea 
sanícula verdadera  Sanicula 
europaea 
sanícula-dos-montes  
Saxifraga granulata 
sanicula-vulgar  Sanicula 
europaea 
sanícula-vulgar  Sanicula 
europaea 
San-Jose-lorea  Primula 
vulgaris 
sanjuan  Digitalis purpurea 
sanjuán  Digitalis purpurea 
sanjuanera  Hypericum 
perforatum 
sanjuanera del campo  
Bupleurum fruticosum 
sanjuaneras  Pyrus communis 
sanjuanero  Lonicera implexa, 
Lonicera splendida, Prunus 
armeniaca 
sanjuaneros  Lonicera 
splendida 
sanjuanes  Hypericum 
perforatum, Phlomis lychnitis, 
Thymus zygis 
sanjuanes amarillos  Phlomis 
lychnitis 
sanjuanes pequeños  Phlomis 
lychnitis 
sanjuanín  Ligustrum 
ovalifolium, Ligustrum vulgare 
sanjuanines  Digitalis 
purpurea, Hypericum 
perforatum, Salvia verbenaca, 
Silene vulgaris 
sanjuanucu  Ligustrum 
ovalifolium 
sanjueña  Lonicera xylosteum 
sanllic  Cornus sanguinea 
sanmartiniegos  Castanea 
sativa 
sanosa  Rhinanthus 
angustifolius, Rhinanthus 
burnatii, Rhinanthus minor, 
Rhinanthus 
sanpol  Epilobium 
angustifolium 
sanraya  Lactuca serriola 
sansaparrilla  Smilax aspera 
Sant Joan  Hypericum 
perforatum 
sant joans grochs  Verbascum 
sinuatum 
sant´Antoninhas  Ligustrum 
vulgare 
Santa Àuria  Centaurium 
erythraea 
santa en grana  Herniaria 
glabra 
santa in grana  Herniaria 
glabra, Herniaria hirsuta 
Santa Maria  Artemisia 
chamaemelifolia, Rumex 
crispus, Rumex pulcher, Rumex 
Santa María  Tanacetum 
parthenium 
Santa María blanca  
Tanacetum parthenium 
santa teresita  Tanacetum 
vulgare 
santaengrana  Herniaria 
glabra, Herniaria hirsuta 
santa-en-grana  Herniaria 
glabra, Herniaria hirsuta 
santagem  Plantago major 
santalina de auga  Cotula 
coronopifolia 
santantoninhas  Ligustrum 
vulgare 
santantoniñas  Ligustrum 
vulgare 
santarja  Plantago major 
santaula  Centaurea aspera 
subsp. stenophylla, Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
santaura  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
pulchellum 
santaura groga  Hypericum 
perforatum 
santaura vermella  Centaurium 
erythraea 
santàuria  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
pulchellum 
santeojos  Anthemis 
santes maries  Rumex crispus, 
Rumex obtusifolius, Rumex 
pulcher 
santibañas  Isatis tinctoria 
santibañes  Silene vulgaris 
santimonia  Chrysanthemum 
coronarium, Chrysanthemum 
segetum 
santingrana  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
santingrena  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
Santio belar  Hypericum 
perforatum 
santio-belarra  Hypericum 
perforatum 
santjoan  Hypericum 
perforatum 
santjoanera  Lonicera implexa, 
Viburnum tinus 
santjoaní  Clematis flammula 
santjoans  Mirabilis jalapa, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum sinuatum 
santjuaní  Clematis flammula 
santolina  Artemisia vulgaris, 
Santolina chamaecyparissus, 
Santolina oblongifolia 
santolina-das-praias  
Otanthus maritimus 
santolina-marítima  Otanthus 
maritimus 
santomonia  Chrysanthemum 
segetum 
sanxoán  Digitalis lutea 
sanxoane  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
sanxoaniña  Prunus domestica 
sanxoans  Digitalis purpurea 
sanxoáns  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
sanxoás  Digitalis purpurea 
sanxuanes  Digitalis purpurea, 
Silene vulgaris 
sanz  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix pedicellata 
sanzaina  Gentiana lutea 
sanzgatillo  Vitex agnus-castus 
sao  Phillyrea angustifolia, Salix 
alba, Salix atrocinerea, Salix 
pedicellata 
saoane  Verbascum thapsus 
saoc  Salix 
saoce  Salix 
saoz  Salix alba, Salix fragilis, 
Salix 
sap  Calluna vulgaris 
sapa belarr  Stellaria media 
sapabedarr  Stellaria media 
sapabelarr  Convolvulus 
arvensis 
sapabelarra  Convolvulus 
arvensis 
sapa-belarra  Stellaria media 
sapabelharr  Convolvulus 
arvensis, Stellaria media 
sapalarr  Rosa deseglisei 
sapalarra  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
sapaqueiro  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
saparlarr  Berberis vulgaris 
saparlarra  Berberis vulgaris, 
Rosa deseglisei, Tribulus 
terrestris 
sapar-larra  Berberis hispanica, 
Berberis vulgaris 
saparr  Lycium europaeum, 
Lycium halimifolium 
saparr larr  Rosa deseglisei 
saparrilla  Smilax aspera 
saparrlarr  Tribulus terrestris 
saparr-larra  Berberis vulgaris 
saparrondo  Lycium 
europaeum, Lycium 
halimifolium 
sapatechos  Viburnum lantana 
sapeira  Scrophularia auriculata 
sapelar  Stellaria media 
sapelarr  Stellaria media 
sapelarra  Stellaria media 
sapell  Erica multiflora 
sapera  Frankenia thymifolia, 
Sideritis hirsuta 
sapí  Abies alba, Abies excelsa, 
Pinus halepensis, Pinus 
uncinata 
sapiego  Quercus pyrenaica, 
Quercus robur, Quercus x 
morisii 
sapillo  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
alpini, Salsola kali, Sarcocornia 
perennis 
sapina  Abies excelsa, 
Arthrocnemum macrostachyum, 
Juniperus sabina, Pinus 
halepensis, Salicornia alpini, 
Salicornia ramosissima, 
Sarcocornia perennis 
sapinde de la Xina  
Koelreuteria paniculata 
sapinha  Stellaria alsine 
sapinho-da-praia  Honckenya 
peploides 
sapinho-da-praya  Honckenya 
peploides 
sapinho-roxo  Spergularia 
purpurea, Spergularia rubra 
sapino  Abies alba, Abies 
excelsa, Arthrocnemum 
macrostachyum 
saponaria  Saponaria 
ocymoides, Saponaria 
officinalis, Saponaria 
saponária  Saponaria officinalis 
saponària  Saponaria 
ocymoides, Saponaria officinalis 
saponaria albahaca  
Saponaria ocymoides 
saponaria menuda  Saponaria 
ocymoides 
saponària petita  Saponaria 
ocymoides 
sapos  Antirrhinum majus 
sapote  Phytolacca dioica 
sapote de Sevilla  Phytolacca 
dioica 
sapuego  Quercus x morisii 
sarabella  Bunias erucago, 
Raphanus raphanistrum 
saracha  Salix atrocinerea, 
Salix fragilis 
sarache  Salix alba 
saradoia  Daphne laureola 
saradona  Daphne laureola, 
Daphne mezereum 
saragaça  Halimium 
halimifolium, Halimium 
lasianthum subsp. alyssoides, 
Lithodora prostrata 
saragaça-bastarda  Lithodora 
prostrata 
saragaço  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides 
saragatona  Plantago afra, 
Plantago arenaria, Plantago 
cynops, Plantago psyllium, 
Plantago sempervirens 
saragatona de llei  Plantago 
afra, Plantago psyllium 
saragatona grossa  Plantago 
cynops 
saragaza  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides 
saragustín  Equisetum 
saralho  Lactuca serriola 
saramago  Raphanus 
raphanistrum, Raphanus 
raphanistrum subsp. 
microcarpus, Rapistrum 
rugosum, Sinapis arvensis, 
Sisymbrium officinale 
saramago-maior  Armoracia 
rusticana 
saramagueiro  Raphanus 
raphanistrum 
saramogo  Raphanus 
raphanistrum 
sarandoi  Cynanchum 
vincetoxicum 
sarapico  Arctium lappa 
sarasa  Salix atrocinerea 
sarasioner  Amelanchier ovalis 
sarats  Salix alba, Tilia 
platyphyllos 
saratz  Salix alba 
saraxa  Salix alba, Salix 
triandra 
sarça  Rosa deseglisei, Rubus 
candicans, Rubus fruticosus, 
Rubus 
sarça gavernera  Rosa 
deseglisei 
sarça-ardente  Pyracantha 
coccinea 
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sarça-de-moisés  Pyracantha 
coccinea 
sarça-idea  Rubus idaeus 
sarcocapne  Sarcocapnos 
enneaphylla 
sarda  Quercus coccifera, 
Quercus rotundifolia 
sardâo  Quercus ilex 
sardina  Thymus mastichina 
sardinera  Chenopodium 
vulvaria 
sardinera verde  Asplenium 
viride 
sardineras verdes  Asplenium 
viride 
sardineta  Achillea millefolium, 
Achillea odorata, Asplenium 
trichomanes, Ceterach 
officinarum, Chenopodium 
vulvaria, Echium vulgare, 
Rumex 
sardinheira  Pelargonium 
sardinias  Chenopodium 
vulvaria 
sardinilla  Thymus mastichina 
sardino  Calluna vulgaris 
sardiñeira  Chenopodium 
vulvaria 
sardoa malvada  Ranunculus 
sceleratus 
sardoeira  Quercus ilex 
sardón  Ilex aquifolium, 
Quercus ilex, Quercus ilex 
subsp. ballota, Quercus 
rotundifolia 
sardonal  Quercus rotundifolia 
sardonera  Quercus 
rotundifolia, Ruscus aculeatus 
sardonia  Ranunculus sardous, 
Ranunculus sceleratus 
sardònia  Ranunculus 
sceleratus 
sardoniella  Ruscus aculeatus 
sardonilla  Ruscus aculeatus 
sarets  Sambucus nigra 
sarfull  Anthriscus cerefolium 
sarga  Phillyrea angustifolia, 
Salix alba, Salix atrocinerea, 
Salix aurita, Salix eleagnos, 
Salix pedicellata, Salix 
purpurea, Salix purpurea var. 
gracilis, Salix salviifolia, Salix 
triandra, Salix viminalis, Salix, 
Spartium junceum, Tamarix 
canariensis 
sarga blanca  Salix 
sarga colorada  Salix purpurea 
sarga de fabara  Salix 
eleagnos 
sarga de jaulas  Salix 
purpurea, Salix viminalis 
sarga fina  Salix purpurea 
sarga negra  Salix atrocinerea, 
Salix triandra 
sargaça  Halimium halimifolium 
sargaça-bastarda  Lithodora 
diffusa 
sargaça-hispida  Lithodora 
diffusa, Lithodora prostrata 
sargacinha  Cistus libanotis, 
Halimium commutatum, 
Lithodora prostrata 
sargacinho  Lithodora diffusa 
sargaço  Cistus monspeliensis, 
Halimium alyssoides 
sargaço-marinho  Zostera 
marina 
sargaço-terrestre  Cistus 
monspeliensis 
sargadelo  Suaeda vera 
sargadilla  Suaeda splendens, 
Suaeda vera 
sargamin  Pyrus malus 
sargamina  Malus sylvestris 
sargantana  Catananche 
caerulea, Plantago afra, 
Plantago psyllium 
sargantona  Plantago afra 
sarganyer  Prunus spinosa 
sargareño  Pinus nigra subsp. 
salzmannii 
sargas  Ranunculus 
penicillatus, Salix purpurea, 
Salix 
sargateña  Crocus nudiflorus 
sargatera  Salix alba, Salix 
fragilis 
sargatilla  Salix caprea, Salix 
eleagnos, Salix triandra 
sargatilla borda  Salix triandra 
sargatilla borde  Salix triandra 
sargatilla fina  Salix purpurea 
sargatilla negra  Salix triandra 
sargatillo  Buxus 
sempervirens, Salix alba, Salix 
caprea, Salix eleagnos, Salix 
purpurea, Viburnum tinus, Vitex 
agnus-castus 
sargato  Salix aurita 
sargón  Salix atrocinerea, Salix 
myrsinifolia 
sarguaça  Cistus salviifolius 
sarguaço  Cistus creticus 
sarguer  Salix eleagnos 
sarguera  Rubus, Salix 
eleagnos, Salix purpurea, Salix 
triandra, Salix 
sargueras  Salix purpurea 
sargués  Salix eleagnos 
sarguessos  Salix eleagnos 
sargueta  Salix purpurea 
sarilla  Coridothymus capitatus, 
Thymus mastichina 
sariz  Symphytum tuberosum 
sarja  Salvia officinalis, Salvia 
triloba 
sarment borda  Vitis vinifera 
sarments del dimoni  Rubus 
ulmifolius 
sarments panseres  Vitis 
vinifera 
sarmenyera  Pyrus communis 
sarmeño  Sorbus domestica 
sarmiento  Vitis vinifera 
sarmientos  Vitis vinifera 
sarna  Urtica dioica, Urtica 
urens 
sarnosa  Conium maculatum 
sarpa de llop  Centaurea 
pullata 
sarpâo  Thymus pulegioides 
sarpoil  Thymus praecox, 
Thymus serpyllum 
sarposu  Thymus mastichina 
sarpot  Thymus serpyllum 
sarrachi  Juncus acutus 
sarrachón  Sorghum 
halepense 
sarradela-brava  Lotus 
angustissimus 
sarraichón  Sorghum 
halepense 
sarraixó  Sorghum halepense 
sarraixón  Sorghum halepense 
sarrajón  Sorghum halepense 
sarralha  Sonchus arvensis, 
Sonchus ciliatus 
sarrampuz  Pistacia 
terebinthus 
sarreig  Echinochloa crus-galli, 
Setaria viridis 
sarriasa  Arum italicum 
sarriasa menor  Arisarum 
vulgare 
sarriasas  Arisarum vulgare, 
Arum italicum, Arum maculatum 
sarriasas clapadas  Arum 
maculatum 
sarriassa  Arum italicum 
sarriassa clapada  Arum 
maculatum 
sarriasses  Arctium minus, 
Arum 
sarrión  Chenopodium bonus-
henricus 
sarriones  Chenopodium 
bonus-henricus 
sarrions  Chenopodium bonus-
henricus 
sarro  Chenopodium bonus-
henricus, Cistus ladanifer 
sarró  Chenopodium bonus-
henricus 
sarrón  Chenopodium bonus-
henricus 
sarronet de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
sarronets  Capsella bursa-
pastoris 
sarronets de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
sarrons  Chenopodium bonus-
henricus 
sarrons de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
sarrós  Chenopodium bonus-
henricus 
sarruego  Euphorbia serrata, 
Euphorbia 
sarsa  Rubus ulmifolius 
sarsa d´Espanya  Smilax 
aspera 
sarsa de España  Smilax 
aspera, Smilax aspera var. 
altissima 
sarsa de la terra  Smilax 
aspera, Smilax aspera var. 
altissima 
sarsa del país  Smilax aspera 
sarsal  Rubus ulmifolius 
sarsal de montes  Rubus 
ulmifolius 
sarsal de móres  Rubus 
ulmifolius 
sarsaparrella  Smilax aspera 
sarsaparrella de España  
Smilax aspera, Smilax aspera 
var. altissima 
sarsaparrella de la terra  
Smilax aspera, Smilax aspera 
var. altissima 
sarsaparrella del país  Smilax 
aspera, Smilax aspera var. 
altissima 
sarsaparrilla  Smilax aspera, 
Smilax aspera var. altissima 
sarsaparrilla d´Alemania  
Carex arenaria 
sarsaparrilla-de-alemanha  
Carex arenaria 
sarses de gavernetes rogetes  
Rosa deseglisei 
sarso  Rubus ulmifolius 
sartenejas  Rumex induratus 
sartzia  Rubus candicans 
sarudija  Satureja hortensis, 
Satureja montana 
sarxa  Salvia officinalis, Salvia 
triloba, Stachys officinalis 
sarza  Rubus ulmifolius 
sarza de España  Smilax 
aspera, Smilax aspera var. 
altissima 
sarzera  Salix 
sasculia  Satureja montana 
sasi  Rubus fruticosus 
sasi arrosa  Rosa deseglisei 
sasia  Rubus candicans, Rubus 
ulmifolius 
sasiaga  Lycium barbarum, 
Lycium europaeum 
sasiarkacia  Robinia 
pseudoacacia 
sasiarkazia  Robinia 
pseudoacacia 
sasi-arrosa  Rosa rubiginosa 
sasibedarr  Stachys officinalis 
sasilarra  Tribulus terrestris 
sasimats  Vitis vinifera 
sasiokaran  Prunus spinosa 
sasipeko-belarra  Glechoma 
hederacea 
sassifraga  Saxifraga granulata 
sassifraga-granulosa  
Saxifraga granulata 
sassifragia  Pimpinella 
saxifraga 
sassifratge  Peucedanum 
ostruthium 
satalia  Narcissus poeticus, 
Rosa moschata 
sathorr-belarr  Euphorbia 
lathyris 
satiriâo-bastardo  Dactylorhiza 
incarnata 
satiriâo-macho  Orchis 
mascula 
satiriâo-menor  Anacamptis 
pyramidalis 
satiricón manchado  Orchis 
mascula 
satirio de tres hojas  
Platanthera bifolia 
satirio macho de hojas 
estrechas  Orchis mascula 
satirion  Orchis militaris 
satirión  Orchis militaris, Orchis 
morio 
satirión barbado con olor de 
macho cabrío  
Himantoglossum hircinum 
satirión blanco  Platanthera 
bifolia 
satirión de tres bulbos  
Spiranthes aestivalis 
satirión de tres raíces  
Spiranthes aestivalis 
satirión de tres testículos  
Spiranthes aestivalis 
satirión hembra  Orchis morio 
satirión macho  Orchis 
mascula 
satirión macho de hojas 
anchas  Anacamptis 
pyramidalis 
satirión manchado  
Dactylorhiza maculata, Orchis 
mascula, Orchis mascula 
subsp. olbiensis 
satirión oficinal  Platanthera 
bifolia 
satirión real hembra  
Dactylorhiza maculata 
satírion tacat  Orchis mascula 
satirión trifolio  Platanthera 
bifolia 
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satiron  Orchis mascula 
satorr-bedarr  Euphorbia 
lathyris 
saturejia  Satureja hortensis 
satureya  Satureja hortensis 
satyriâo  Himantoglossum 
hircinum, Platanthera bifolia 
satyriâo-bastardo  
Dactylorhiza incarnata, 
Dactylorhiza majalis, 
Platanthera bifolia 
satyriâo-de-duas-folhas  
Gennaria diphylla 
satyriâo-de-flores-densas  
Neotinea maculata 
satyriâo-macho  Orchis 
mascula 
satyriâo-maior  Orchis militaris 
satyriâo-menor  Anacamptis 
pyramidalis 
satyriâo-militar  Orchis militaris 
saubia  Salvia lavandulifolia 
saúbu  Sambucus nigra 
sauc  Sambucus nigra 
saüc  Sambucus ebulus, 
Sambucus nigra, Sambucus 
racemosa, Sambucus 
saüc doble  Viburnum opulus 
saüc pudent  Sambucus 
ebulus 
saüc racemós  Sambucus 
racemosa 
saüc ver  Sambucus nigra 
saucal  Sambucus nigra 
saúcal  Sambucus nigra 
sauce  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix babylonica, 
Salix caprea, Salix fragilis, Salix 
pedicellata, Salix purpurea, 
Salix salviifolia, Salix 
sauce babilónico  Salix 
babylonica 
sauce blanco  Salix alba, Salix 
caprea 
sauce blanco de Portugal  
Salix salviifolia 
sauce blanco salado  Salix 
alba 
sauce cabruno  Salix caprea 
sauce ceniciento  Salix 
atrocinerea 
sauce colorado  Salix 
purpurea 
sauce de Babilonia  Salix 
babylonica 
sauce de cabras  Salix caprea 
sauce de Levante  Salix 
babylonica 
sauce de orejillas  Salix aurita 
sauce del Pirineo  Salix 
pyrenaica 
sauce extremeño  Salix 
pentandra 
sauce gatillo  Vitex agnus-
castus 
sauce llorón  Salix alba, Salix 
babylonica 
sauce menor  Salix caprea 
sauce mimbre  Salix viminalis 
sauce mimbrero  Salix 
viminalis 
sauce mimbrón  Salix viminalis 
sauce oriental  Salix 
babylonica 
sauce para canastillos  Salix 
purpurea 
sauce pimienta  Schinus molle 
sauce prieto  Salix atrocinerea 
sauce purpúreo  Salix 
purpurea 
sauce real  Salix alba 
sauce reluciente  Salix fragilis 
sauce relucinete  Salix alba 
sauce rojizo  Salix purpurea 
sauce rojo  Salix purpurea 
sauce salado  Tamarix africana 
sauce vitelino  Salix alba var. 
vitellina 
sauceda de serpiente  Salix 
triandra 
saucegatillo  Vitex agnus-
castus 
saucejo  Polygonum aviculare 
sauces  Salix 
sauch  Sambucus nigra 
sauch d´aygua  Viburnum 
opulus 
sauch doble  Viburnum opulus 
sauch sensill  Sambucus nigra 
saucillo  Polygonum aviculare 
sauco  Sambucus ebulus, 
Sambucus nigra 
saúco  Sambucus ebulus, 
Sambucus nigra 
sauco acuático  Viburnum 
opulus 
sauco acuático globoso  
Viburnum opulus 
sauco blanco  Sambucus nigra 
saúco blanco  Sambucus 
ebulus 
sauco borde  Coriaria myrtifolia 
sauco común  Sambucus nigra 
sauco de agua  Viburnum 
opulus 
sauco de monte con fruto 
rojo  Sambucus racemosa 
sauco fino  Viburnum opulus 
sauco mayor  Sambucus nigra 
saúco mayor  Sambucus nigra 
sauco menor  Sambucus 
ebulus 
saúco menor  Sambucus 
ebulus 
sauco negro  Sambucus nigra 
saúco negro  Sambucus nigra 
sauco palustre  Viburnum 
opulus 
sauco pequeño  Sambucus 
ebulus 
sauco real  Viburnum opulus 
sauco rodel  Viburnum opulus 
saúco rodel  Viburnum opulus 
sauco rojo  Sambucus 
racemosa 
saúco rojo  Sambucus 
racemosa 
saúcu  Sambucus nigra 
saudade-brava  Knautia 
arvensis 
saudade-dos-campos  Knautia 
arvensis 
saudade-dos-jardins  
Scabiosa atropurpurea 
saudades  Centaurea 
calcitrapa, Centaurea cyanus, 
Cephalaria leucantha, Scabiosa 
atropurpurea, Sideritis 
leucantha 
saudades-brancas  Cephalaria 
leucantha 
saüdades-brancas  Cephalaria 
leucantha 
saudades-brancas-dos-
montes  Cephalaria leucantha 
saudades-perpetuas  
Xeranthemum annuum 
saudades-perpétuas  
Xeranthemum annuum 
saüdades-perpétuas  
Xeranthemum annuum 
saudades-roxas  Scabiosa 
atropurpurea 
saüdades-roxas  Scabiosa 
atropurpurea 
saugo  Sambucus nigra 
saúgo  Sambucus nigra 
saugu  Sambucus nigra 
saúgu  Sambucus nigra 
saugué  Sambucus nigra 
saüguer  Sambucus nigra 
sauguera  Sambucus nigra 
sauia  Salvia officinalis 
sauka  Sambucus nigra 
sauko  Sambucus nigra 
sauku  Sambucus nigra 
saula  Salix alba, Salix caprea, 
Salix triandra 
saula trencadella  Salix 
atrocinerea 
saule  Salix alba, Salix 
saulic  Salix purpurea 
saullá  Globularia alypum 
saullà  Globularia alypum 
saupeños  Galium aparine 
sauq  Sambucus nigra 
sauqué  Sambucus nigra, 
Sambucus 
saüqué  Sambucus nigra 
sauquer  Sambucus nigra, 
Viburnum tinus 
saüquer  Sambucus nigra 
saüquer bord  Sambucus 
ebulus 
sauquera  Sambucus 
racemosa 
saüquera  Sambucus nigra 
sauquerero  Sambucus nigra, 
Sambucus racemosa, 
Sambucus 
sauquero  Sambucus nigra, 
Sambucus racemosa, 
Sambucus 
sauquero royo  Sambucus 
racemosa 
sauquillo  Sambucus ebulus, 
Viburnum opulus, Viburnum 
tinus 
sauquina  Sambucus 
sauquiño  Sambucus ebulus 
saura  Centaurium quadrifolium 
subsp. linariifolium, Salix alba 
saurija  Satureja cuneifolia 
subsp. obovata 
sauvia  Salvia lavandulifolia, 
Salvia officinalis, Salvia triloba 
sàuvia  Stachys officinalis 
sauvia borda  Salvia valentina 
sauz  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix fragilis, Salix 
pedicellata 
saúz  Salix alba, Salix fragilis, 
Salix 
sauz gatillo  Vitex agnus-
castus 
sauz quebradizo  Salix fragilis 
sauzgatillo  Salix fragilis, Vitex 
agnus-castus 
sava  Salvia lavandulifolia 
savadilla-bastarda  Nerium 
oleander 
savane  Digitalis purpurea 
saveirinho  Astragalus 
cymbaecarpos 
savia  Aloe, Fagus sylvatica, 
Phlomis lychnitis, Salvia 
lavandulifolia, Salvia officinalis, 
Salvia pratensis, Stachys 
officinalis 
sàvia  Salvia lavandulifolia 
savina  Juniperus phoenicea, 
Juniperus phoenicea subsp. 
turbinata, Juniperus sabina, 
Juniperus 
savina borda  Juniperus 
phoenicea 
savina comuna  Juniperus 
phoenicea 
savina de muntana  Juniperus 
sabina 
savina de muntanya  
Juniperus sabina 
savina litoral  Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata 
savina marítima  Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata 
savina mediterrània  Juniperus 
phoenicea 
savina muntanyenca  
Juniperus sabina 
savina turífera  Juniperus 
thurifera 
saxifagia  Angelica razulii 
saxifraga  Saxifraga carpetana, 
Saxifraga longifolia, Saxifraga 
tridactylites, Saxifraga trifurcata, 
Saxifraga 
saxífraga  Saxifraga granulata, 
Saxifraga, Silene saxifraga 
saxifraga acanalada  Saxifraga 
canaliculata 
saxífraga acuática de los 
Pirineos  Saxifraga aquatica 
saxífraga aizoide  Saxifraga 
aizoides 
saxífraga amarilla  Saxifraga 
aizoides 
saxífraga androsàcia  
Saxifraga androsacea 
saxífraga aquàtica  Saxifraga 
aquatica 
saxífraga áspera  Saxifraga 
aspera 
saxífraga aspra  Saxifraga 
aspera 
saxifraga blanca  Pimpinella 
major, Saxifraga carpetana, 
Saxifraga granulata 
saxífraga blanca  Saxifraga 
granulata 
saxífraga blavenca  Saxifraga 
caesia 
saxífraga brioide  Saxifraga 
bryoides 
saxifraga capsalera  Saxifraga 
cotyledon 
saxífraga corsa  Saxifraga 
corsica 
saxífraga d´ombra  Saxifraga 
umbrosa 
saxífraga de cinc dits  
Saxifraga pentadactylis 
saxífraga de Clusius  
Saxifraga clusii 
saxífraga de hoja redonda  
Saxifraga rotundifolia 
saxifraga de la tierra  
Pimpinella saxifraga 
saxífraga de tres dits  
Saxifraga tridactylites 
saxifraga dorada  
Chrysosplenium oppositifolium 
saxífraga estel·lada  Saxifraga 
stellaris 
saxífraga estrellada  Saxifraga 
stellaris 
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saxífraga geranioide  
Saxifraga geranioides 
saxífraga granulosa  Saxifraga 
granulata 
saxífraga gris azulada  
Saxifraga caesia 
saxifraga mayor  Pimpinella 
major 
saxifraga mayora  Pimpinella 
saxifraga 
saxifraga menor  Pimpinella 
saxifraga 
saxífraga menor  Pimpinella 
saxifraga 
saxífraga mitjana  Saxifraga 
media 
saxífraga moscada  Saxifraga 
moschata 
saxífraga nervosa  Saxifraga 
nervosa 
saxífraga opositifòlia  
Saxifraga oppositifolia 
saxífraga paniculada  
Saxifraga paniculata 
saxífraga piramidal  Saxifraga 
cotyledon 
saxífraga preterida  Saxifraga 
praetermissa 
saxífraga pubescent  
Saxifraga pubescens 
saxífraga púrpura  Saxifraga 
oppositifolia 
saxífraga retusa  Saxifraga 
retusa 
saxifraga roja  Filipendula 
vulgaris 
saxífraga roja  Filipendula 
vulgaris 
saxífraga rotundifòlia  
Saxifraga rotundifolia 
saxífraga umbrosa  Saxifraga 
umbrosa 
saxifraga vermella  Filipendula 
vulgaris 
saxifraga-bastarda  Pimpinella 
saxifraga 
saxifraga-blanca  Saxifraga 
granulata 
saxifraga-branca  Saxifraga 
granulata 
saxifraga-do-reino  Pimpinella 
villosa 
saxifraga-granulosa  Saxifraga 
granulata 
saxifragas  Saxifraga 
saxifragia  Asplenium ruta-
muraria, Oenanthe crocata, 
Pimpinella saxifraga, Saxifraga 
granulata, Saxifraga tridactylites 
saxifragia amarilla  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
saxifragia blanca  Saxifraga 
granulata 
saxifragia colorada  
Filipendula vulgaris 
saxifragia con las hojas de 
tres en tres  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
saxifragia con raíz 
granujienta  Saxifraga 
granulata 
saxifragia grande blanca  
Saxifraga granulata 
saxifragia mayor  Pimpinella 
major, Saxifraga granulata 
saxifragia menor  Pimpinella 
saxifraga 
saxifragia pequeña roja  
Saxifraga tridactylites 
saxifragia-blanca  Saxifraga 
granulata 
saxifragia-branca  Saxifraga 
granulata 
saxifragia-do-reino  Pimpinella 
villosa 
saxifragia-granulada  
Saxifraga granulata 
saxifraja  Peucedanum 
ostruthium, Silene saxifraga 
sayâo  Aeonium arboreum 
sayâo-curto  Sempervivum 
tectorum 
sayaon  Aeonium arboreum, 
Sempervivum tectorum 
saynchos  Chenopodium 
album 
sayon  Halimione portulacoides 
sayón  Halimione portulacoides 
sayuco  Sambucus 
sayugina  Sambucus 
sayugo  Sambucus nigra 
saz  Salix alba, Salix fragilis 
sázeiro  Salix salviifolia 
sazgatillo  Vitex agnus-castus 
scammonea-de-mompelher  
Cynanchum acutum 
scammonia-de-mompelher  
Cynanchum acutum 
scapiosa  Scabiosa columbaria 
scarapela  Helianthus annuus 
scilla  Scilla peruviana, Urginea 
maritima 
scordio  Teucrium scordium, 
Teucrium scordium subsp. 
scordioides 
scorodonia  Teucrium 
scorodonia 
scorretjola de camins  
Convolvulus althaeoides 
scorsonera  Scorzonera 
hispanica 
seba  Allium cepa, Cymodocea 
nodosa, Posidonia oceanica, 
Zostera marina 
seba marina  Urginea maritima 
seba porrera  Urginea maritima 
seba porrina  Urginea maritima 
sebada  Avena sativa 
seballot  Allium porrum 
sebas de mar  Zostera marina 
sebe de jardín  Ligustrum 
vulgare 
seben  Brassica nigra 
sebó  Abies alba, Pinus 
sylvestris, Pinus uncinata 
sebò  Pinus sylvestris 
sebolla  Scorzonera hispanica 
sebollassa  Limonium 
delicatulum, Limonium 
ovalifolium 
sebuda  Angelica razulii, 
Angelica sylvestris 
seca de España  
Xeranthemum annuum 
seca-ossos  Scrophularia 
scorodonia, Senecio jacobaea 
seche  Helianthemum 
marifolium, Prunella vulgaris 
secle  Secale cereale 
secuoya  Sequoia 
sempervirens 
secuoya gigante  
Sequoiadendron giganteum 
securidaca menor  Astragalus 
hamosus 
securidaca-bastarda  
Securigera securidaca 
secuta  Conium maculatum 
seda  Cuscuta approximata, 
Cuscuta campestris, Cuscuta 
europaea, Cuscuta 
seda de culebra  Cuscuta 
seda de panizo  Zea mays 
seda de pinocha  Zea mays 
seda do millo  Zea mays 
sedas de mar  Zostera marina 
seder  Gomphocarpus 
fruticosus 
sedera  Gomphocarpus 
fruticosus 
sedieira  Festuca ampla 
sedilla de Portugal  Micropus 
supinus 
sedo  Sedum album, Sedum 
sedo acre  Sedum acre 
sedo anual  Sedum annuum 
sedo mayor  Sempervivum 
tectorum 
sedo menor  Sedum acre, 
Sedum album 
sedo picante  Sedum acre 
sedorn  Festuca paniculata 
sedorro  Festuca paniculata 
sèdum estel·lat  Sedum 
stellatum 
seello-de-salomâo  
Polygonatum odoratum 
seg del campo  Helianthemum 
cinereum subsp. rotundifolium 
segadissa  Brachypodium 
phoenicoides 
segal  Secale cereale 
ségal  Secale cereale 
sègal  Secale cereale 
segaño  Halimium lasianthum 
subsp. alyssoides 
sege  Prunella vulgaris, 
Stachys ocymastrum 
segell  Polygonatum odoratum 
segell de ram  Polygonatum 
multiflorum 
segell de Salomó  
Polygonatum multiflorum, 
Polygonatum odoratum 
segell verticil·lat  Polygonatum 
verticillatum 
segell verticilat  Polygonatum 
verticillatum 
segimona  Saxifraga 
vayredana 
seginera  Stellaria media 
segle  Secale cereale 
sègle  Secale cereale 
segol  Secale cereale 
ségol  Secale cereale 
sègol  Secale cereale 
segorella  Satureja hortensis 
segorella terrestre  Satureja 
montana 
segorida de montaña  
Satureja montana 
seguda  Conium maculatum 
segude  Cicuta virosa 
séguel  Secale cereale 
seguidilla  Achillea ageratum 
seguidilla bolera  Plantago 
coronopus 
segullada  Globularia alypum 
segundopoleo  Mentha 
suaveolens 
segura  Anthemis cotula, 
Tanacetum parthenium 
segurelha  Satureja hortensis 
segurelha-da-praia  Thymus 
villosus 
segurella  Chenopodium album 
seisebra  Teucrium scorodonia 
seiteraje  Lepidium latifolium 
seixebra  Saxifraga 
tridactylites, Saxifraga, 
Teucrium scorodonia 
seixebre  Teucrium scorodonia 
seixebrega  Teucrium 
scorodonia 
seixinha  Arenaria montana 
seixubre  Teucrium scorodonia 
sejalida  Satureja montana 
sejulida  Satureja montana 
sekuoia erraldoi  
Sequoiadendron giganteum 
sekuoia luze  Sequoia 
sempervirens 
selaginel·la  Selaginella 
denticulata 
selaginel·la de muntanya  
Selaginella selaginoides 
selaginel·la denticulada  
Selaginella denticulata 
selaginela  Selaginella 
denticulata, Selaginella 
selaginoides 
selaginella  Selaginella 
denticulata 
selago  Huperzia selago, 
Lycopodium selago 
sélago  Huperzia selago, 
Lycopodium selago 
selago-abetina  Lycopodium 
selago 
selbal silvestre  Sorbus 
aucuparia 
selbas  Sorbus domestica 
seledonia  Chelidonium majus 
seledronia  Chelidonium majus 
selga  Beta maritima, Secale 
cereale 
selgar  Salix caprea 
selguera  Salix caprea 
selgueru  Salix caprea 
selí pirinenc  Selinum 
pyrenaeum 
selidonia  Chelidonium majus 
selidoña  Chelidonium majus 
selima  Salvia candelabrum 
selima basta  Salvia 
candelabrum 
selima fina  Salvia officinalis, 
Stachys officinalis 
selina  Salvia viridis 
sello de la Virgen  Tamus 
communis 
sello de Nuestra Señora  
Cephalanthera rubra, 
Polygonatum odoratum, Tamus 
communis 
sello de Salomó  Polygonatum 
odoratum 
sello de Salomón  
Polygonatum multiflorum, 
Polygonatum odoratum, 
Polygonatum verticillatum 
sello de Santa María  
Polygonatum odoratum, 
Polygonatum verticillatum 
sello-de-salomâo  
Polygonatum odoratum 
selmia  Salvia lavandulifolia 
selo de Salomón  
Polygonatum odoratum 
selo-de-salomâo  Polygonatum 
odoratum 
sêlo-de-salomâo  Polygonatum 
odoratum 
selo-de-salomaon  
Polygonatum odoratum 
selo-do-salomâo  
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Polygonatum multiflorum 
selons  Suaeda vera 
selva  Salvia blancoana, Salvia 
lavandulifolia, Sorbus 
domestica 
selva madre  Lonicera 
periclymenum 
selvia  Salvia officinalis 
sèlvia  Salvia lavandulifolia 
semaya  Sonchus ciliatus 
semelili  Filipendula hexapetala 
seme-lili  Filipendula vulgaris 
semelora  Filipendula 
hexapetala, Filipendula ulmaria, 
Filipendula vulgaris 
semente-de-papagaios  
Carthamus tinctorius 
sementera  Merendera 
pyrenaica 
sementes-de-linhaça  Linum 
usitatissimum 
semillama  Chrysanthemum 
coronarium 
semillavana  Bifora testiculata 
semiramis  Calliopsis tinctoria 
sempre verde  Laurus nobilis 
sempreenflor  Lobularia 
maritima 
sempre-en-flor  Alyssum 
maritimum 
semprenoiva  Polygonum 
aviculare, Sempervivum 
tectorum, Vinca difformis, Vinca 
major, Vinca minor, Vinca 
sempre-noiva  Polygonum 
aviculare 
sempre-noiva-dos-modernos  
Polygonum aviculare 
semprenoiva-dos-modernos  
Polygonum aviculare 
semprenuvia  Vinca minor 
sempreverde  Tanacetum 
vulgare 
sempre-verde  Laurus nobilis 
sempreviure  Helichrysum 
stoechas 
sempreviva  Aeonium 
arboreum, Blackstonia 
perfoliata, Helichrysum 
ambiguum, Helichrysum 
bracteatum, Helichrysum 
stoechas, Sedum album, 
Sempervivum tectorum, 
Sempervivum 
sempre-viva  Limonium 
sempreviva borda  
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas 
sempreviva com a piña  
Sempervivum tectorum 
sempreviva de Albeares  
Sempervivum tectorum 
sempreviva de camp  
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas 
sempreviva picante  Sedum 
acre 
sempreviva-branca  Sedum 
album 
sempreviva-de-albeares  
Sempervivum tectorum 
sempre-viva-dos-telhados  
Sempervivum tectorum 
sempre-viva-maior  Aeonium 
arboreum 
sempreviva-maior  Aeonium 
arboreum, Sempervivum 
tectorum 
sempreviva-menor  Sedum 
album 
semprevivas bordas  
Helichrysum stoechas 
semprevives  Briza maxima, 
Briza media, Helichrysum 
stoechas 
semprevives bordes  
Helichrysum stoechas 
semprevives d´hivern  
Helichrysum stoechas 
sen  Cassia obovata 
sen barcelonés  Cassia 
obovata 
sen de Alepo  Cassia obovata 
sen de Barcelona  Cassia 
obovata 
sen de España  Cassia 
obovata 
sen de Italia  Cassia obovata 
sen de la India  Cassia 
angustifolia 
sen de Siria  Cassia obovata 
sen español  Cassia obovata 
sena  Amelanchier ovalis 
senabe  Sinapis arvensis 
senabre  Sinapis alba 
sena-do-reino  Coronilla 
emerus, Coronilla glauca, 
Coronilla valentina subsp. 
glauca 
senapistugarri  Cassia 
obovata 
sencio  Artemisia arborescens 
sendapoki  Scorzonera 
hispanica, Scorzonera 
sendapokia  Scorzonera 
hispanica, Scorzonera laciniata, 
Scorzonera 
sendía loca  Cucumis 
myriocarpus 
sendikusa  Euphrasia pectinata 
sene  Cassia angustifolia, 
Cassia obovata 
sene-bastardo  Colutea 
arborescens 
seneci  Senecio 
seneci adonidifoli  Senecio 
adonidifolius 
seneci blanc  Senecio 
leucophyllus 
seneci dorònic  Senecio 
doronicum 
seneci pirinenc  Senecio 
pyrenaicus 
senecio  Senecio pyrenaicus, 
Senecio vulgaris 
senera  Amelanchier ovalis 
senet  Cassia angustifolia, 
Cassia obovata, Daphne 
laureola 
senet bord  Coronilla emerus, 
Coronilla glauca, Daphne 
laureola, Thymelaea 
sanamunda 
senet bort  Coronilla emerus 
senet de fulla ampla  Cassia 
italica, Cassia obovata 
senet de l´Índia  Cassia 
angustifolia 
senet de pagesos  Daphne 
laureola 
senet de pobre  Globularia 
vulgaris 
senetc de fulla ampla  Cassia 
obovata 
senigrec  Trigonella foenum-
graecum 
senigrech  Trigonella foenum-
graecum 
senigroc  Trigonella foenum-
graecum 
senill  Phragmites australis 
senipoll  Lolium rigidum 
senís  Phragmites australis 
senisell  Chenopodium album 
senixó  Senecio vulgaris 
senizu  Chenopodium album 
senna  Cassia obovata 
senna-do-reino  Coronilla 
glauca 
senne  Cassia obovata 
senoura  Daucus carota 
senpapoquia  Scorzonera 
hispanica 
senra  Biserrula pelecinus 
senradela  Ornithopus sativus 
senradela-amarela  Ornithopus 
compressus 
senradela-brava  Ornithopus 
compressus 
senradelo  Raphanus 
raphanistrum 
sensapoki  Scorzonera 
hispanica 
sense nom  Cardamine hirsuta, 
Knautia arvensis, Salvia 
verbenaca 
sensero  Thymus zygis 
sensio  Artemisia absinthium, 
Artemisia arborescens 
sensitiva  Mimosa pudica 
sensitiva-ordinária  Mimosa 
pudica 
sentaula  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
sentaurea  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
senteio  Secale cereale 
senteno  Secale cereale 
senyís  Phragmites australis 
senyorida  Satureja hortensis, 
Satureja montana, Thymbra 
capitata, Thymus capitatus, 
Thymus vulgaris 
senyorida de jardí  Satureja 
hortensis 
señorida cabezuda  Thymus 
capitatus 
señorida comuna  Thymus 
vulgaris 
señorida de flor blanca  
Thymus mastichina, Thymus 
zygis 
señorida de jardí  Satureja 
hortensis 
señorina real  Fumaria 
officinalis 
señorita  Castanea sativa 
seoana  Digitalis purpurea 
seoane  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea, Verbascum lychnitis, 
Verbascum thapsus, 
Verbascum virgatum, 
Verbascum 
seoane negro  Digitalis 
purpurea 
seoanes  Digitalis purpurea 
sep  Vitis vinifera 
sepell  Calluna vulgaris, Erica 
multiflora, Erica vagans 
sepillo  Centaurea jacea 
sepreverde  Tanacetum 
balsamita 
sequi  Sechium edule 
sequoia  Sequoia 
sempervirens, Sequoiadendron 
giganteum 
sequoia-com-folhas-de-teixo  
Sequoia sempervirens 
sequoia-gigante  
Sequoiadendron giganteum 
sequoia-sempre-verde  
Sequoia sempervirens 
sequoya  Sequoia 
sempervirens 
sequoya gigante de California  
Sequoiadendron giganteum 
seradela  Ornithopus sativus 
serafims  Viola tricolor subsp. 
hortensis 
seragatona  Plantago afra 
seraions  Bunium 
bulbocastanum 
seramago-maior  Armoracia 
rusticana 
serapia  Serapias lingua 
serapias  Orchis morio, 
Serapias lingua 
serapio hembra de hojas 
estrechas  Orchis morio 
serba  Sorbus aucuparia, 
Sorbus domestica 
serbal  Sorbus aria, Sorbus 
aucuparia, Sorbus domestica, 
Sorbus torminalis 
serbal común  Sorbus 
domestica 
serbal de cazador  Sorbus 
aucuparia 
serbal de cazadores  Sorbus 
aucuparia, Sorbus domestica 
serbal de los cazadores  
Sorbus aucuparia 
serbal de pajareros  Sorbus 
aucuparia 
serbal enano  Sorbus 
chamaemespilus 
serbal montés  Sorbus 
aucuparia 
serbal morisco  Sorbus aria 
serbal mostajo  Sorbus aria 
serbal rojo  Sorbus domestica 
serbal sevillano  Sorbus 
aucuparia 
serbal silvestre  Sorbus 
aucuparia 
serbalero  Sorbus domestica 
serbas  Sorbus domestica 
serbas de Guadix  Sorbus 
domestica 
serbeira brava  Sorbus 
aucuparia 
serbellón  Sorbus aucuparia 
serber  Sorbus domestica 
serbera  Sorbus domestica 
serberina  Catananche 
caerulea 
serbero  Brachypodium 
retusum, Sorbus domestica 
Serbiako izei  Picea omorika 
serbo  Sorbus domestica 
serbol  Thymus serpyllum 
sereix  Setaria verticillata, 
Setaria viridis 
serenil  Deschampsia media 
seresero  Prunus avium 
serfull  Anthriscus cerefolium, 
Thymus pulegioides, Thymus 
richardii, Thymus serpyllum 
serfull bord  Anthriscus 
sylvestris 
sergantana  Plantago psyllium 
sergantona  Plantago afra 
sergos  Sambucus ebulus 
seridolé  Sorbus aucuparia 
seridoler  Sorbus aucuparia 
serifio  Artemisia caerulescens, 
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Sisymbrium sophia 
seringa  Philadelphus 
coronarius 
seringa ceruela  Syringa 
vulgaris 
serixells  Senecio vulgaris 
serment vert  Vitis vinifera 
sermeño  Sorbus domestica 
serniera  Amelanchier ovalis 
serodio  Secale cereale 
seroler  Crataegus azarolus 
seroler bord  Crataegus 
monogyna 
seros  Vicia ervilia 
serp i sarriases  Arum italicum 
serpan  Thymus serpyllum 
serpâo  Thymus praecox, 
Thymus pulegioides, Thymus 
serpyllum 
serpâo-cidrado  Thymus 
serpyllum 
serpâo-de-monte  Thymus 
serpylloides subsp. gadorensis 
serpâo-do-monte  Thymus 
zygis 
serpâo-dos-montes  Thymus 
serpyllum 
serpâo-glabro  Thymus 
pulegioides 
serpentaria  Dracunculus 
vulgaris 
serpentária  Dracunculus 
vulgaris 
serpentària  Dracunculus 
vulgaris 
serpentaria española  
Aristolochia pistolochia 
serpentaria mayor  Bryonia 
dioica 
serpentaria-maior  
Dracunculus vulgaris 
serpentaria-menor  Arisarum 
vulgare 
serpentária-vermelha  
Polygonum bistorta 
serpentaria-vulgar  
Dracunculus vulgaris 
serpentina  Asperula 
cynanchica, Dracunculus 
vulgaris, Veronica tenuifolia 
serpentina major  Dracunculus 
vulgaris 
serpentina menor  Arum 
italicum, Arum maculatum 
serpentina-vulgar  
Dracunculus vulgaris 
serpentón  Dracunculus 
vulgaris 
serpil  Thymus praecox, 
Thymus serpyllum 
serpildo  Thymus praecox 
serpilho  Thymus praecox, 
Thymus serpyllum 
serpillo  Thymus granatensis, 
Thymus serpyllum 
serpilo  Thymus serpyllum 
serpol  Thymus granatensis, 
Thymus nervosus, Thymus 
praecox, Thymus pulegioides, 
Thymus richardii, Thymus 
serpyllum 
sérpol  Thymus praecox, 
Thymus pulegioides 
sèrpol  Thymus pulegioides, 
Thymus richardii 
serpol cidrado  Thymus 
serpyllum 
serpol de olor de cidra  
Thymus serpyllum 
serpol de peñas  Thymus zygis 
serpol francés  Thymus 
serpyllum 
serpol menor  Thymus 
serpyllum 
serpol nervós  Thymus 
nervosus 
serpol vulgar  Thymus 
serpyllum 
serpola  Thymus serpyllum 
serpolio  Thymus praecox 
serpoll  Thymus pulegioides, 
Thymus richardii, Thymus 
serpyllum 
serpoll de jardí  Thymus 
serpyllum 
serpoll nervós  Thymus 
nervosus 
serpolla  Cynodon dactylon 
serpollo  Thymus serpyllum 
serpona  Cynodon dactylon 
serrada  Carex vulpina, Scirpus 
maritimus, Sonchus oleraceus 
serradela  Ornithopus sativus, 
Ornithopus, Serratula seoanei 
serradela-amarela  Ornithopus 
compressus 
serradela-brava  Ornithopus 
compressus 
serradela-cultivada  
Ornithopus sativus 
serradela-estreita  Ornithopus 
compressus 
serradela-larga  Biserrula 
pelecinus 
serradela-longa  Biserrula 
pelecinus 
serradela-vermelha  
Ornithopus sativus 
serradella  Biserrula pelecinus, 
Ornithopus compressus, 
Ornithopus sativus, Ornithopus 
serradella blanquecina  
Serratula flavescens 
serradella comprimida  
Ornithopus compressus 
serradella legítima  Serratula 
tinctoria 
serradella menuda  Ornithopus 
perpusillus 
serradella pinnada  Ornithopus 
pinnatus 
serradella-cultivada  
Ornithopus sativus 
serradella-da-beira  
Ornithopus sativus 
serradella-estreita  Ornithopus 
compressus 
serradella-larga  Biserrula 
pelecinus 
serradeta  Echium vulgare 
serradilla  Biserrula pelecinus 
serradilla blanda  Jurinea 
humilis 
serraichón  Sorghum 
halepense 
serraja  Sonchus 
serrajas  Sonchus oleraceus 
serrajón  Sorghum halepense 
serralha  Lactuca serriola, 
Sonchus ciliatus, Sonchus 
oleraceus 
serralha-áspera  Sonchus 
asper 
serralha-branca  Sonchus 
ciliatus, Sonchus oleraceus 
serralha-brava  Sonchus 
oleraceus 
serralha-da-praia  Sonchus 
maritimus 
serralha-dos-alqueives  
Sonchus arvensis 
serralha-espinhosa  Sonchus 
asper 
serralha-macia  Sonchus 
ciliatus, Sonchus oleraceus 
serralha-preta  Sonchus asper 
serralhas-brancas  Sonchus 
arvensis 
serralho  Lactuca virosa, 
Sonchus arvensis 
serralla  Sonchus oleraceus 
serrallón  Lactuca serriola, 
Lactuca virosa 
serrallones  Lactuca serriola 
serrana  Cyperus eragrostis, 
Cyperus longus, Cyperus 
rotundus, Cyperus serotinus, 
Cyperus 
serrana de fulla ampla  
Cyperus serotinus 
serrana de fulla llarga  
Cyperus longus 
serraña  Sonchus asper 
serratela  Biserrula pelecinus, 
Serratula tinctoria 
serrátula  Serratula pinnatifida 
serratula-dos-tintureiros  
Serratula tinctoria 
serrátula-dos-tintureiros  
Serratula seoanei 
serraya  Lactuca virosa 
serrayons  Bunium 
incrassatum 
serreig  Echinochloa crus-galli, 
Setaria verticillata 
serreta  Cyperus longus 
serreta de fulla llarga  
Cyperus longus 
serreta menuda  Biserrula 
pelecinus 
serri musteli  Fumaria 
officinalis 
serri musterri  Fumaria 
officinalis 
serriche  Setaria verticillata 
serriego  Quercus cerris 
serrilla  Cirsium arvense, 
Serratula pinnatifida 
serrim  Ornithopus compressus 
serrín  Ornithopus sativus 
serrón  Chenopodium bonus-
henricus 
serrones  Chenopodium 
bonus-henricus 
serrons  Chenopodium bonus-
henricus 
serruche  Biserrula pelecinus 
sersifia  Tragopogon porrifolius 
serva  Sorbus domestica 
servado  Arbutus unedo 
serval  Sorbus domestica 
serval de cazadores  Sorbus 
aucuparia 
serval doméstico  Sorbus 
domestica 
serval morisco  Sorbus aria 
serval silvestre  Sorbus 
aucuparia, Sorbus torminalis 
servar  Sorbus domestica 
servas  Sorbus domestica 
servato  Peucedanum 
officinale, Peucedanum 
officinale subsp. stenocarpum 
serveira-brava  Sorbus 
aucuparia 
serveira-dos-passarinheiros  
Sorbus aucuparia 
servencia  Globularia alypum 
serveñas  Sorbus domestica 
server  Sorbus domestica 
server bort  Sorbus aria 
server comú  Sorbus 
domestica 
server de bosc  Sorbus 
aucuparia 
server de caçadors  Sorbus 
aucuparia 
server dels caçadors  Sorbus 
aucuparia 
server híbrid  Sorbus hybrida 
servera  Sorbus domestica 
servera de servas de pera  
Sorbus aucuparia 
servereta  Agrimonia eupatoria 
serverina  Agrimonia eupatoria, 
Catananche caerulea 
serverola  Agrimonia eupatoria, 
Senecio jacobaea 
serveros  Brachypodium 
retusum 
serves  Sorbus domestica 
sèrvia  Salvia lavandulifolia 
sèrvía  Salvia lavandulifolia 
servum  Nardus stricta 
sèsam  Sesamum indicum 
sésamo  Sesamum indicum 
sésamo bastardo  Camelina 
microcarpa, Camelina sativa 
sesamoide  Sesamoides 
purpurascens 
sesamoide mayor  Reseda 
suffruticosa 
sesamoide menor  Reseda 
phyteuma 
sesamoide pequeño de 
Salamanca  Sesamoides 
canescens 
sesamoide-menor  
Catananche caerulea 
sesamoides-menor  
Catananche caerulea 
seselí  Seseli tortuosum 
sèseli de muntanya  Seseli 
montanum 
sèseli major  Seseli elatum 
sèseli pirinenc  Seseli libanotis 
seseli-do-reyno  Ammoides 
pusilla 
seseli-montano  Laserpitium 
siler 
seselos  Seseli elatum 
sesimbro  Mentha 
sesira  Clematis vitalba 
seska  Juncus acutus 
sestia  Juniperus communis 
subsp. alpina 
sestra  Meum athamanticum 
sestraka  Pyrus malus 
set sagnies  Agrimonia 
eupatoria 
set sangries  Agrimonia 
eupatoria, Lithodora fruticosa 
seta  Sagittaria sagittifolia 
setària  Setaria 
sete  na rama  Potentilla erecta 
sete costas  Plantago 
lanceolata 
sete en rama  Potentilla erecta 
sete na rama  Potentilla erecta 
setecostas  Plantago major, 
Plantago media 
sete-costas  Plantago 
lanceolata 
sete-em-rama  Potentilla erecta 
sete-en-rama  Potentilla erecta 
setembres  Aster novi-belgii, 
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Helianthus tuberosus 
setembrina  Aster novi-belgii, 
Callistephus chinensis, Erica 
cinerea 
setenrama  Sanguisorba minor 
subsp. magnolii 
set-en-rama  Potentilla erecta 
setge  Dorycnium hirsutum, 
Helianthemum marifolium, 
Helianthemum marifolium 
subsp. molle, Helianthemum 
marifolium subsp. origanifolium, 
Hepatica nobilis, Prunella 
vulgaris, Scrophularia aquatica, 
Scrophularia nodosa, 
Scrophularia peregrina, 
Trachelium caeruleum 
setge blanc  Agrimonia 
eupatoria 
setge blau  Trachelium 
caeruleum 
setge bord  Scrophularia 
aquatica, Scrophularia 
auriculata 
sétgel  Scrophularia aquatica 
setgera  Scrophularia nodosa 
setí  Lunaria annua 
setins  Lunaria annua 
setiso  Medicago arborea 
setja  Scrophularia auriculata, 
Scrophularia nodosa 
setje  Scrophularia auriculata, 
Scrophularia nodosa 
setje bort  Scrophularia 
auriculata 
setsagnies  Agrimonia 
eupatoria 
setsagnries  Equisetum 
telmateia 
setsangries  Agrimonia 
eupatoria, Equisetum telmateia 
sette-em-rama  Potentilla 
erecta 
sètxe blau  Trachelium 
caeruleum 
seuradela  Ornithopus sativus 
sevá  Hordeum vulgare 
sevadilha  Nerium oleander 
sevadilla  Nerium oleander 
sevas  Allium ericetorum, 
Allium suaveolens 
séver  Aloe 
sèver  Aloe 
sèvia  Sorbus domestica 
sevillana  Globularia alypum, 
Olea europaea 
sevillanas  Globularia alypum 
sevillano  Sorbus aucuparia 
sexta  Retama sphaerocarpa 
shaparr  Lycium europaeum, 
Lycium halimifolium 
si en vol  Asteriscus maritimus 
siabuneira  Saponaria 
officinalis 
sianzaina  Gentiana lutea 
siaúco  Sambucus nigra 
siaugo  Sambucus nigra 
sibada  Avena sativa, Hordeum 
vulgare 
sibàldia  Sibbaldia procumbens 
sibbàldia  Sibbaldia 
procumbens 
sibina  Juniperus phoenicea 
sibinera  Juniperus sabina 
siblatos  Conium maculatum 
sibtòrpia  Sibthorpia africana 
sicamor  Cercis siliquastrum 
siccomoro  Melia azedarach 
siclamor  Cercis siliquastrum 
sicomoro  Acer 
pseudoplatanus 
sicómoro  Acer 
pseudoplatanus 
sicómoro-bastardo  Melia 
azedarach 
sicoria  Taraxacum officinale 
siderita  Sideritis hirsuta, 
Sideritis hyssopifolia 
siderite  Sideritis hirsuta 
siderítide  Sideritis hirsuta 
sideritis  Sideritis hirsuta, 
Sideritis incana, Sideritis 
sideritis hirsuta  Sideritis 
hirsuta 
sideritis leucanta  Sideritis 
leucantha 
sidra  Cucurbita ficifolia 
sielva  Salvia blancoana, Salvia 
lavandulifolia, Salvia officinalis 
siempre en flor  Lobularia 
maritima 
siempre viva  Helichrysum 
stoechas 
siemprebiba  Helichrysum 
stoechas, Portulaca oleracea, 
Saxifraga longifolia, 
Sempervivum 
siempreenjuta  Globularia 
alypum 
siempreflorida  Begonia, 
Helichrysum stoechas 
siemprejunta  Globularia 
repens 
siempreniña  Erinus alpinus 
siemprenjuta  Globularia 
alypum, Globularia vulgaris 
siempre-nueva  Centaurea 
alba 
siempreverde  Achillea 
millefolium, Cornus sanguinea, 
Euonymus europaeus, 
Ligustrum ovalifolium, Rhamnus 
alaternus, Tradescantia, Vinca 
major 
siempreviva  Aeonium 
arboreum, Helichrysum 
ambiguum, Helichrysum 
italicum subsp. serotinum, 
Helichrysum stoechas, 
Limonium ebusitanum, 
Limonium ruizii, Limonium 
sinuatum, Limonium virgatum, 
Portulaca oleracea, Saxifraga 
paniculata, Sedum acre, Sedum 
album, Sedum ochroleucum, 
Sedum sediforme, 
Sempervivum andreanum, 
Sempervivum arachnoideum, 
Sempervivum montanum, 
Sempervivum tectorum, 
Trifolium tomentosum 
siempreviva acre  Sedum acre 
siempreviva amarilla  
Helichrysum italicum subsp. 
serotinum, Helichrysum 
orientale, Helichrysum stoechas 
siempreviva arborea  Aeonium 
arboreum 
siempreviva arbórea  Aeonium 
arboreum 
siempreviva azul  Limonium 
sinuatum 
siempreviva barcelonesa  
Evax pygmaea 
siempreviva bermeja  
Pistorinia hispanica 
siempreviva de cumbres  
Filaginella uliginosa 
siempreviva de flor  Limonium 
sinuatum 
siempreviva de hoja de 
verdolaga  Sedum stellatum 
siempreviva de montaña  
Sempervivum montanum 
siempreviva de monte  
Helichrysum italicum, 
Helichrysum stoechas 
siempreviva de Sierra Nevada  
Sempervivum nevadense 
siempreviva de telarañas  
Sempervivum arachnoideum 
siempreviva del espigüete  
Sempervivum x giuseppii 
siempreviva española  Filago 
pyramidata 
siempreviva hembra  Sedum 
album 
siempreviva larga  
Helichrysum italicum 
siempreviva mayor  Aeonium 
arboreum, Sempervivum 
tectorum 
siempreviva menor  Sedum 
acre, Sedum album, Sedum 
forsterianum 
siempreviva menor blanca  
Sedum album 
siempreviva menor hembra  
Sedum album 
siempreviva menor macho  
Sedum forsterianum 
siempreviva nevadense  
Sempervivum nevadense 
siempreviva olorosa  
Helichrysum italicum 
siempreviva picante  Sedum 
acre 
siempreviva pobre  Micropus 
supinus 
siempreviva toledana  Evax 
pygmaea 
siemprevivas  Allium cepa, 
Gomphrena globosa, 
Helichrysum bracteatum, 
Helichrysum orientale, 
Helichrysum stoechas, 
Hylotelephium telephium, 
Sempervivum tectorum 
siemprevivas amarillas  
Helichrysum stoechas 
siemprevivas de monte  
Helichrysum stoechas 
sierpe tendida  Polygonum 
bistorta 
sierpecilla del Manzanares  
Cymbalaria muralis 
sierra de cazorla  Sedum 
sediforme 
sierva  Salvia blancoana, 
Salvia lavandulifolia, Salvia, 
Sorbus domestica 
siesgos  Sambucus ebulus 
siestra  Meum athamanticum 
siete costillas  Plantago 
lanceolata 
siete en rama  Potentilla 
erecta, Potentilla reptans, 
Potentilla 
siete en rama mayor  
Potentilla caulescens 
siete en rama vulgar  
Potentilla erecta 
siete nervios  Plantago 
lanceolata, Plantago major 
siete sandías  Lithodora 
fruticosa 
siete sangrías  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
umbellatum, Lithodora diffusa, 
Lithodora fruticosa, Paronychia 
argentea, Teucrium 
chamaedrys 
siete sayos  Adenocarpus 
decorticans, Adenocarpus 
hispanicus, Adenocarpus 
hispanicus subsp. 
argyrophyllus, Adenocarpus 
telonensis, Robinia 
pseudoacacia 
sieteenrama  Potentilla recta, 
Potentilla reptans 
sietenervios  Plantago major 
sietenrama  Potentilla erecta, 
Potentilla reptans, Sanguisorba 
minor subsp. magnolii 
sietenrrama  Potentilla reptans 
sietesangrías  Lithodora 
fruticosa 
sietesayos  Adenocarpus 
decorticans, Adenocarpus 
hispanicus, Colutea 
arborescens 
siete-sayos  Adenocarpus 
hispanicus 
sietespiguín de Extremadura  
Triticum turgidum 
sietevenas  Plantago 
lanceolata, Plantago major 
sigadilla  Pallenis spinosa 
sigall  Salsola vermiculata 
sigilo de Salomón  
Polygonatum odoratum 
sigoletes  Rumex acetosa 
sigroner  Cicer arietinum 
sílaum  Silaum silaus 
silbarda  Ruscus aculeatus 
silbardo  Ruscus aculeatus 
silbarro  Ruscus aculeatus 
silbatos  Chaerophyllum 
hirsutum, Dipsacus fullonum 
silbión  Conopodium bunioides, 
Conopodium majus 
silbos  Dipsacus fullonum 
silbotes  Angelica sylvestris 
silene  Silene vulgaris, Silene 
silene acaule  Silene acaulis 
silene acolorida  Silene 
colorata 
silene apètala  Silene nocturna 
silene cerastioide  Silene 
littorea subsp. adscendens 
silene cerastoide  Silene 
littorea subsp. adscendens 
silene ciliada  Silene ciliata 
silene colorada  Silene 
colorata 
silene cònica  Silene conica 
silene conoide  Silene 
conoidea 
silene de Bordère  Silene 
borderei 
silene de flor verda  Silene 
viridiflora 
silene de Lleó  Silene 
legionensis 
silene dioica  Silene dioica 
silene gàl·lica  Silene littorea 
subsp. adscendens 
silene glauca  Silene 
secundiflora 
silene itàlica  Silene italica 
silene litoral  Silene littorea 
silene mosquera  Silene 
muscipula 
silene nicenca  Silene 
niceensis 
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silene nocturna  Silene 
nocturna 
silene nutant  Silene nutans 
silene otites  Silene otites 
silene pedrera  Silene 
saxifraga 
silene prima  Silene inaperta 
silene ramosíssima  Silene 
ramosissima 
silene rupestre  Silene 
rupestris 
silene sedoide  Silene 
sedoides 
silene sin tallo  Silene acaulis 
silene trencapedres  Silene 
saxifraga 
silene tridentata  Silene 
tridentata 
silene velutina  Silene borderei 
silene vermellenca  Silene 
rubella 
sileo  Plantago psyllium 
siler  Laserpitium siler 
silficio cirenaico  Thapsia 
villosa 
silibo  Silybum marianum 
silicrois  Cucumis melo 
silindra  Philadelphus 
coronarius, Ribes petraeum 
silingrémenes  Ribes alpinum 
siliquastre  Cercis siliquastrum 
siliquastro  Capsicum annuum, 
Cercis siliquastrum 
silive  Plantago afra 
silla-belarra  Typha angustifolia 
sillería  Fumana ericoides 
sillerilla  Fumana ericoides, 
Fumana paradoxa 
sillerita  Fumana ericoides 
silli  Plantago psyllium 
silmalbeira  Ruscus aculeatus 
silonia  Bryonia dioica 
silva  Rubus caesius, Rubus 
candicans, Rubus canescens, 
Rubus fruticosus, Rubus 
ulmifolius, Rubus, Sorbus 
domestica 
silva de mar  Rosa deseglisei 
silva do mar  Rosa deseglisei, 
Smilax aspera 
silva macha  Rosa deseglisei, 
Rosa nitidula, Rosa pouzinii 
silva macho  Rosa 
silva madre  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
silva mar  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
silva moura  Rubus 
silvadeira  Rubus 
silva-de-sâo-francisco  Rubus 
ulmifolius 
silvado  Rubus fruticosus 
silva-galega  Rubus 
silva-macha  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
silvamar  Rosa deseglisei, 
Smilax aspera, Smilax aspera 
var. altissima 
silvâo  Rosa deseglisei 
silva-ordinaria  Rubus 
candicans 
silvar  Rubus ulmifolius, Sorbus 
domestica 
silvarbeira  Ruscus aculeatus 
silvarda  Rosa deseglisei, Rosa 
pouzinii, Ruscus aculeatus 
silvardo  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Ruscus 
aculeatus 
silvareira  Rubus 
silvarro  Rosa deseglisei, Rosa 
pouzinii 
silvas  Rubus 
silva-sem-espinhos  Rubus 
ulmifolius 
silveira  Rubus ulmifolius, 
Rubus 
silveiras  Rubus 
silvia  Sorbus domestica 
sílvia  Anemone nemorosa 
silvo macho  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
silvo-macho  Rosa deseglisei 
simalboira  Ruscus aculeatus 
simbro  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
símfit  Symphytum officinale, 
Symphytum 
simfito  Symphytum tuberosum 
simfito menor  Symphytum 
tuberosum 
simiente  Solanum tuberosum 
simiente de golondrinas  
Salvia viridis 
simiente de papagayo  
Carthamus tinctorius 
simiente de papagayos  
Carthamus tinctorius 
simiente dulce  Pimpinella 
anisum 
simienzas  Merendera 
pyrenaica 
sin raspa  Triticum aestivum 
sinagüicas  Convolvulus 
lineatus 
sinagüicas de Nuestro Señor  
Convolvulus lineatus 
sinamomo  Syringa vulgaris 
sinápice  Iberis amara 
sinápizes  Sinapis arvensis 
sináuri  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
characias 
sinc nirvis  Plantago lanceolata 
sinceiro  Salix alba 
sinchenrama  Potentilla 
reptans 
sincllagas  Silene littorea 
subsp. adscendens 
sinco-em-rama  Potentilla 
reptans 
sindria  Citrullus lanatus 
sindría  Citrullus lanatus 
síndria  Citrullus lanatus 
sindriera  Citrullus lanatus 
síndriera  Citrullus lanatus 
sinegrecs  Trigonella foenum-
graecum 
sinfit  Symphytum officinale 
sínfito  Symphytum officinale, 
Symphytum tuberosum, 
Symphytum 
sinfito mayor  Symphytum 
officinale 
sínfito mayor  Symphytum 
officinale 
sinfito menor  Symphytum 
tuberosum 
sínfito menor  Symphytum 
tuberosum 
sinfito pétreo  Coris 
monspeliensis 
sínfito pétreo  Coris 
monspeliensis 
sinigrec  Trigonella foenum-
graecum 
sino  Linum bienne 
sinoira  Daucus carota 
sinojo  Foeniculum vulgare 
subsp. piperitum 
sinoura  Daucus carota 
sinserino  Thymus zygis 
sintes  Phalaris arundinacea 
sintro  Artemisia absinthium 
sinu  Linum bienne 
sinxebra  Saxifraga, Teucrium 
scorodonia 
siñesta  Spartium junceum 
sio  Berula erecta 
sipó-do-reino  Clematis vitalba 
sipré  Cupressus fastigiata 
sirbión  Conopodium 
bunioides, Conopodium majus 
siré bort  Prunus padus 
sirer  Prunus avium, Prunus 
cerasus 
sirer bort  Prunus avium 
sirera  Prunus avium 
sirera montesina  Lonicera 
pyrenaica 
sirerera  Prunus avium 
sirereta de pastor  Crataegus 
monogyna 
sireretes de pastor  Rhamnus 
pumilus 
siresera  Prunus avium 
sirgo  Ruppia cirrhosa, 
Sambucus ebulus 
sirgo de raposo  Cuscuta 
sirgo-de-raposa  Cuscuta 
minor 
siriclos  Verbascum thapsus 
siriclós  Verbascum thapsus 
siriclos sinuat  Verbascum 
sinuatum 
sirimomo  Syringa vulgaris 
sirimomo bort  Syringa 
vulgaris 
siringa  Philadelphus 
coronarius 
sirinoc  Amaryllis bella-donna 
sirisera  Prunus avium 
sirizâo  Lathyrus latifolius 
sisal  Agave sisalana 
sisall  Salsola vermiculata 
sisallo  Bassia prostrata, 
Camphorosma monspeliaca, 
Kochia prostrata, Salsola 
vermiculata 
sisallo rojo  Bassia prostrata 
sisallo royo  Bassia prostrata 
sisallos  Bassia prostrata 
sisamo  Sesamum indicum 
sisanya  Lolium temulentum 
sisarâo  Sium sisarum 
sisaro  Sium sisarum 
sísaro  Sium sisarum 
sisca  Ammi visnaga, Imperata 
cylindrica, Phragmites australis, 
Typha angustifolia 
siscall  Salsola vermiculata 
siscla  Ammi majus 
siscla de camp  Ammi majus 
sisela de camps  Ammi majus 
siseleo  Seseli tortuosum 
siserera  Prunus avium 
siserón  Lolium temulentum 
sisimbri  Sisymbrium officinale 
sisimbri austríac  Sisymbrium 
austriacum, Sisymbrium 
austriacum subsp. chrysanthum 
sisimbri crassifoli  Sisymbrium 
crassifolium 
sisimbri oficinal  Sisymbrium 
officinale 
sisimbri oriental  Sisymbrium 
orientale 
sisimbri runcinat  Sisymbrium 
runcinatum 
sisimbrio  Mentha, Sisymbrium 
officinale 
sisimbro  Mentha 
sisirâo  Sium sisarum 
siso  Festuca eskia, Festuca 
gautieri 
siso fino  Carex humilis 
sison  Sison amomum 
sistra  Ammi majus, Meum 
athamanticum 
sistre  Meum athamanticum 
sisymbrio  Mentha aquatica 
sitró  Rapistrum rugosum 
subsp. linnaeanum, Senecio 
vulgaris 
siuet  Aconitum napellus 
siunco  Juncus conglomeratus 
siurer  Quercus suber 
siva de terra  Thymelaea 
sanamunda 
sivet  Aconitum napellus 
sivina  Juniperus phoenicea, 
Juniperus phoenicea subsp. 
turbinata, Juniperus sabina, 
Juniperus 
sixare-perrezil  Petroselinum 
crispum 
soagem  Alkanna tinctoria, 
Echium plantagineum 
soagem-viperina  Echium 
tuberculatum 
soajos  Echium lusitanicum 
soandes  Digitalis lutea, 
Digitalis purpurea 
soane  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea 
soane negro  Verbascum 
thapsus 
soanes  Digitalis purpurea 
soaxe  Anchusa officinalis, 
Echium plantagineum, Echium 
vulgare 
sobe  Salvia officinalis, Stachys 
officinalis 
soberama  Arum italicum, Arum 
maculatum 
sobereira  Quercus suber 
sobereiro  Quercus suber 
sobredo  Quercus suber 
sobreira  Quercus suber 
sobreiro  Quercus suber 
sobrerillos  Umbilicus rupestris 
sobreritos  Umbilicus rupestris 
sobrero  Quercus suber 
sobrevia  Xanthium spinosum 
sobriro  Quercus suber 
sobro  Quercus suber 
sôbro  Quercus suber 
socarell  Dorycnium hirsutum, 
Dorycnium pentaphyllum 
socarells  Dorycnium 
pentaphyllum 
socarillo  Dorycnium 
pentaphyllum 
socarraculs  Cistus clusii 
socarrell  Anthyllis hermanniae, 
Dorycnium pentaphyllum, 
Hypericum balearicum, 
Launaea cervicornis 
socarrell de banya de cérvol  
Launaea cervicornis 
socarrell de Hermann  
Anthyllis hermanniae 
socarrell fulgurant  Dorycnium 
pentaphyllum subsp. fulgurans 
socarrells  Anthyllis 
hermanniae, Dorycnium 
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pentaphyllum 
socarrillo  Dorycnium 
pentaphyllum 
socarrillos  Dorycnium 
pentaphyllum 
socorrell  Bupleurum 
fruticescens, Dorycnium 
pentaphyllum, Launaea 
cervicornis, Launaea lanifera 
socorrella  Astragalus 
balearicus, Astragalus 
massiliensis 
soda  Salsola soda 
soda-alcalina  Salsola 
vermiculata 
soda-espinhosa  Salsola kali, 
Salsola kali subsp. tragus 
soda-maior  Salsola soda 
sofia  Descurainia sophia, 
Sisymbrium sophia 
sofía  Descurainia sophia, 
Sisymbrium sophia 
sofia de los cirujanos  
Sisymbrium sophia 
sofía de los cirujanos  
Descurainia sophia, Sisymbrium 
sophia 
sofia-dos-cirurgiôes  
Descurainia sophia 
sofora  Sophora japonica 
sófora  Sophora japonica 
sòfora  Sophora japonica 
sófora del Japón  Sophora 
japonica 
soga  Ononis tridentata 
soga de árboles  Calystegia 
sepium 
sogaza  Clematis vitalba 
sogazas  Clematis vitalba 
sogres-i-nores  Primula elatior 
sogüeña  Lonicera 
periclymenum 
sogüeñas  Lonicera 
periclymenum 
soia  Glycine max, Ononis 
tridentata 
soja  Glycine max 
sojón  Atriplex halimus 
sokarana  Juglans regia 
sol  Carduus crispus 
sol coronat  Helianthus annuus 
sol de las Indias  Helianthus 
annuus 
sol de oro  Helichrysum 
italicum subsp. serotinum 
sol estrellat  Callistephus 
chinensis 
soladanella  Calystegia 
soldanella 
solana  Solanum bonariense 
solano  Solanum dulcamara, 
Solanum nigrum 
solano acarreador de sueño  
Withania somnifera 
solano furioso  Atropa bella-
donna 
solano leñoso  Solanum 
dulcamara 
solano mayor  Atropa bella-
donna 
solano negro  Solanum nigrum 
solano trepador  Solanum 
dulcamara 
solano vejigoso  Physalis 
alkekengi 
solcoronat  Helianthus annuus 
solda  Aphanes arvensis, 
Consolida pubescens, Galium 
mollugo, Globularia vulgaris, 
Potentilla erecta, Sanicula 
europaea, Symphytum officinale 
solda brava  Potentilla erecta 
solda consolda  Lilium 
martagon, Polygonatum 
odoratum 
solda de monte  Potentilla 
erecta 
solda-alcalina  Salsola 
vermiculata 
solda-branca  Galium mollugo 
soldaconsolda  Lilium 
martagon, Polygonatum 
odoratum, Saxifraga hirsuta, 
Symphytum officinale 
solda-consolda  Polygonatum 
odoratum 
solda-de-monte  Potentilla 
erecta 
soldadora  Coris monspeliensis 
soldados  Aquilegia vulgaris, 
Aquilegia vulgaris subsp. 
nevadensis 
soldadu belarra  Valerianella 
locusta 
soldadu-belarra  Valerianella 
locusta 
solda-fina  Potentilla erecta 
solda-grande  Rubia tinctorum 
solda-menor  Bellis perennis 
soldanel·la  Soldanella alpina 
soldanela  Calystegia 
soldanella 
soldanela marina  Calystegia 
soldanella 
soldanela mayor  Calystegia 
soldanella 
soldanela-do-litoral  
Calystegia soldanella 
soldanella  Calystegia 
soldanella, Soldanella alpina 
soldanella de la sierra  
Soldanella alpina 
soldanella de mar  Calystegia 
soldanella 
soldanella-bastarda  
Calystegia soldanella 
solda-real  Sanicula europaea 
soldina  Centaurea calcitrapa 
soldiña  Saxifraga hirsuta 
soldrabava  Potentilla erecta 
soleiròlia  Soleirolia soleirolii 
soles  Astragalus 
alopecuroides 
solestrellat  Callistephus 
chinensis 
solicuernos  Arthrocnemum 
macrostachyum 
solidagem  Solidago virgaurea 
solidago  Solidago virgaurea 
solidago del Canadà  Solidago 
canadensis 
solimán  Daphne laureola 
solimernos  Arthrocnemum 
macrostachyum, Sarcocornia 
fruticosa 
solisorba  Sanguisorba 
verrucosa 
sollo  Lolium temulentum 
sóllora  Inula crithmoides 
sols coronats  Callistephus 
chinensis 
solsera  Salicornia fruticosa 
solveira  Sorbus domestica 
sombra  Helichrysum stoechas 
sombra de la montaña  
Scabiosa atropurpurea 
sombra de mar  Scabiosa 
atropurpurea 
sombreira  Petasites hybridus 
sombreirinhos-dos-telhados  
Umbilicus heylandianus, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
sombreiriño de auga  
Hydrocotyle vulgaris 
sombreiro  Petasites fragrans, 
Petasites hybridus 
sombreiro-dos-telhados  
Umbilicus rupestris 
sombreiros-dos-telhados  
Umbilicus pendulinus 
sombrera  Petasites hybridus 
sombrerera  Petasites 
fragrans, Petasites hybridus, 
Tussilago farfara 
sombreret d´aigua  
Hydrocotyle vulgaris 
sombreretes  Rumex scutatus 
sombrerets  Umbilicus 
pendulinus 
sombrericos  Umbilicus 
rupestris 
sombrerillo  Petasites 
hybridus, Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
sombrerillo de agua  
Hydrocotyle vulgaris 
sombrerillo de oreja de fraile  
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
sombrerillos  Umbilicus 
horizontalis, Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
sombrerinos blancos  
Calystegia sepium 
sombreritos  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. maximus, 
Daucus crinitus, Umbilicus 
gaditanus, Umbilicus 
pendulinus 
sombrero blanco  Scabiosa 
atropurpurea 
sombrero de agua  
Hydrocotyle vulgaris 
sombrero de obispo  Scabiosa 
atropurpurea 
sombrero de viuda  Scabiosa 
atropurpurea 
sombreros  Umbilicus rupestris 
sombrete  Umbilicus rupestris 
sombrillas  Daucus carota 
subsp. maximus, Eryngium 
campestre 
sombrillica  Thapsia villosa 
sombrillones  Daucus carota 
subsp. maximus 
somedio  Jasminum fruticans 
sonaja  Colutea arborescens, 
Echium plantagineum 
sonajas  Colutea arborescens, 
Colutea atlantica 
sonajeras  Colutea 
arborescens subsp. gallica 
sonajillas lecheras  Euphorbia 
exigua 
sonamocos  Ballota hirsuta, 
Marrubium vulgare 
sonco liso  Sonchus ciliatus 
sonetes  Scabiosa simplex 
subsp. dentata 
sonjera  Chondrilla juncea 
sopa de vino  Centaurea 
calcitrapa 
sopaenvino  Limonium 
caesium 
sopas ab oli  Portulaca 
oleracea 
sopas en vino  Centranthus 
ruber 
sopetas  Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
sopetas de pastor  Berberis 
vulgaris, Berberis vulgaris 
subsp. seroi 
sopitas  Robinia pseudoacacia 
soplalobos  Crepis albida, 
Taraxacum obovatum subsp. 
ochrocarpum 
sora  Rumex acetosa 
sora mugi  Arrhenatherum 
elatius 
soramugi  Arrhenatherum 
elatius 
soramuguiya  Arrhenatherum 
elatius 
sorba  Sorbus aria, Sorbus 
aucuparia, Sorbus torminalis 
sorbeira  Ribes uva-crispa, 
Sorbus aucuparia, Sorbus 
domestica 
sorbeira-brava  Sorbus 
aucuparia 
sorbeira-dos-passarinheiros  
Sorbus aucuparia 
sorbital  Pyrus cordata, Sorbus 
aucuparia 
sorbito  Sorbus aucuparia 
sorbitos  Pyrus cordata 
sorbo  Sorbus aria, Sorbus 
domestica 
sorbo silvestre  Sorbus 
torminalis 
sordanaia  Chrysanthemum 
coronarium 
sordanara  Chrysanthemum 
coronarium 
sordanaya  Chrysanthemum 
coronarium 
sordiga  Urtica 
sordo  Sorghum bicolor 
sordonaia  Chrysanthemum 
coronarium 
sords  Iris germanica 
sorgin iratzea  Athyrium filix-
femina 
sorgin-baratxuri  Alliaria 
petiolata, Allium vineale 
sorgin-baratxuria  Allium 
vineale 
sorgin-iratze  Athyrium filix-
femina 
sorgin-kontra  Carlina acaulis 
sorgin-matsak  Sambucus 
nigra 
sorgin-pico  Ficus carica 
sorgin-piko  Ficus carica 
sorgiñ-barachuria  Allium 
vineale 
sorgiñ-basachuria  Allium 
vineale 
sorgo  Sorghum bicolor, 
Sorghum halepense 
sorgo azucarado  Sorghum 
bicolor 
sorgo-das-vassouras  
Sorghum bicolor 
sorgo-do-açúcar  Sorghum 
bicolor var. saccharatum 
sorgo-sacarino  Sorghum 
bicolor, Sorghum bicolor var. 
saccharatum 
sorguiñ-barachuria  Allium 
vineale 
soriu  Laurus nobilis 
sorjoliva  Satureja cuneifolia 
subsp. intricata 
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soroerregiña  Filipendula 
ulmaria 
sorolla  Crataegus azarolus, 
Rhinanthus mediterraneus 
sorollé  Crataegus azarolus 
soroller  Crataegus azarolus 
sorolles  Sorbus domestica 
sorrburu  Daphne mezereum 
sorribelharr  Aconitum 
napellus 
sorribelharra  Aconitum 
napellus subsp. vulgare 
sorroix  Echinochloa crus-galli 
sorveira  Sorbus domestica, 
Sorbus torminalis 
sorveira-dos-passarinhos  
Sorbus aucuparia 
sorveira-mansa  Sorbus 
domestica 
sorveiro  Sorbus domestica 
sosa  Arthrocnemum 
macrostachyum, Atriplex 
halimus, Frankenia thymifolia, 
Halogeton sativus, Ononis 
tridentata, Salicornia fruticosa, 
Salsola kali, Salsola 
oppositifolia, Salsola soda, 
Salsola vermiculata, Suaeda 
pruinosa, Suaeda vera 
sosa alacranera  
Arthrocnemum macrostachyum, 
Salicornia fruticosa, 
Sarcocornia fruticosa, Suaeda 
vera 
sosa azuleja  Suaeda pruinosa, 
Suaeda spicata 
sosa blanca  Atriplex glauca, 
Salicornia, Salsola vermiculata, 
Suaeda maritima, Suaeda 
pruinosa, Suaeda spicata 
sosa borda  Hammada 
articulata 
sosa comúm  Salsola soda 
sosa de las salinas  Salicornia 
anceps, Sarcocornia perennis 
sosa dura  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
fruticosa, Sarcocornia fruticosa, 
Suaeda vera 
sosa escarabella  Salsola 
oppositifolia 
sosa fina  Suaeda vera 
sosa groga  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
fruticosa 
sosa grosa  Arthrocnemum 
macrostachyum, Sarcocornia 
fruticosa 
sosa grossa  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
fruticosa 
sosa legítima  Salsola soda 
sosa negra  Suaeda spicata, 
Suaeda vera 
sosa opositifòlia  Salsola 
oppositifolia 
sosa parda  Suaeda spicata 
sosa prima  Suaeda spicata, 
Suaeda vera 
sosa sabanera  Sarcocornia 
perennis 
sosa sabonera  Arthrocnemum 
macrostachyum, Salicornia 
alpini, Sarcocornia perennis 
sosa sapera  Frankenia 
corymbosa 
sosacusiá  Ligustrum vulgare 
sosakusi  Ligustrum vulgare 
sosakusia  Ligustrum vulgare 
sosera  Atriplex halimus 
soses  Arthrocnemum 
sosiega amiga  Reseda lutea 
sosiega-amiga  Reseda lutea 
sosiega-niño  Reseda 
phyteuma 
sosó  Salsola oppositifolia 
sossa  Salsola soda 
sotera  Prunus dulcis 
soubreiro  Quercus suber 
sovereiro  Quercus suber 
soya  Ononis tridentata 
soyo  Lolium perenne 
soyo bravo  Lolium perenne 
sparganio  Sparganium 
erectum 
spinacs de muntanya  
Chenopodium bonus-henricus 
spinhosa  Sonchus asper 
spligol  Lavandula latifolia 
spondilio  Heracleum 
sphondylium 
spurio  Iris spuria 
staquia  Stachys heraclea 
suajos  Echium lusitanicum 
suanes  Digitalis purpurea 
suansana  Geranium 
dissectum, Geranium molle, 
Geranium rotundifolium 
suarrosto  Heliotropium 
europaeum 
suasana  Geranium 
rotundifolium 
suassana  Geranium 
dissectum, Geranium molle, 
Geranium rotundifolium 
suassana blana  Geranium 
molle 
suassana de flor menuda  
Geranium pusillum 
suassana pirinenca  Geranium 
pyrenaicum 
suassana rotundifòlia  
Geranium rotundifolium 
suavizo  Betula alba 
suaxes  Echium vulgare 
suaz  Echium vulgare 
subarima  Arum maculatum 
subaríma  Arum italicum 
su-belar  Helleborus foetidus 
suberama  Arum maculatum 
suberáma  Arum italicum 
suberima  Arum maculatum 
suberíma  Arum italicum 
subiadal  Rosa deseglisei 
subideira  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca 
subreiro  Quercus suber 
subrilotes  Silene alba, Silene 
latifolia 
subulària  Subularia aquatica 
suca  Typha domingensis, 
Typha latifolia, Typha 
succòvia  Succowia balearica 
sucena  Lilium candidum 
suçena  Lilium candidum 
sucòvia  Succowia balearica 
sucullada  Globularia alypum 
sudadero  Anchusa 
granatensis 
sudenes d´aygua  Nymphaea 
alba 
suderama  Arum maculatum 
suderáma  Arum italicum 
sudorn  Festuca paniculata 
suegra y nuera  Lonicera 
caprifolium, Lonicera etrusca 
suegras  Viola tricolor 
suegras y nueras  Viola 
tricolor, Viola tricolor subsp. 
hortensis 
suelda  Ajuga reptans, 
Hypericum androsaemum, 
Prunella vulgaris, Sempervivum 
tectorum, Solidago virgaurea, 
Symphytum officinale, 
Symphytum tuberosum 
suelda blanca  Polygonatum 
multiflorum, Polygonatum 
odoratum 
suelda colorada  Polygonum 
bistorta 
suelda coloradilla  Polygonum 
orientale, Polygonum viviparum 
suelda consuelda  Symphytum 
officinale 
suelda tripa  Herniaria hirsuta 
suelda tripas  Herniaria hirsuta 
sueldaconsuelda  Symphytum 
officinale 
suelda-consuelda  Coris 
monspeliensis, Symphytum 
officinale 
suelda-cortaduras  Prunella 
vulgaris 
suelda-costillas  Ornithogalum 
arabicum, Symphytum 
tuberosum 
suelda-tripas  Herniaria hirsuta 
suelo borde  Helianthemum 
ledifolium 
suelo fino  Helianthemum 
ledifolium 
sufreira  Quercus suber 
sufreiro  Quercus suber 
sugamel  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca 
sugames  Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca 
suge  Arum maculatum 
suge-artaburu  Arum italicum 
suge-artoa  Arum italicum, 
Arum maculatum 
suge-bedarr  Dracunculus 
vulgaris 
suge-belar handi  Dracunculus 
vulgaris 
suge-belar nerbiozuri  Arum 
italicum 
suge-belar pikart  Arum 
maculatum 
suge-belarr  Dracunculus 
vulgaris 
sugebelarra  Dracunculus 
vulgaris 
suge-belarra  Arum italicum, 
Arum maculatum, Dracunculus 
vulgaris 
sugegereciya  Arum italicum 
suge-gereziya  Arum 
maculatum 
sugegorri-belarra  Echium 
vulgare 
sugerama  Arum maculatum 
sugeráma  Arum italicum 
sugeri  Stachys officinalis 
sugeria  Stachys officinalis 
sugi-bedarr  Dracunculus 
vulgaris 
sugi-belarr  Dracunculus 
vulgaris 
sugrama  Arum maculatum 
sugráma  Arum italicum 
sugue gereciya  Arum 
maculatum 
sugueria  Stachys officinalis 
suguibelarra  Dracunculus 
vulgaris 
suharrosto  Heliotropium 
europaeum 
suila  Hedysarum coronarium 
suire  Quercus suber 
sukarbelar  Digitalis purpurea 
sukharr-belarr  Digitalis 
purpurea 
sula  Hedysarum coronarium 
sulidónia  Aquilegia vulgaris 
sulla  Hedysarum coronarium 
sullà  Globularia alypum 
sullita silvestre  Hedysarum 
humile 
sumac  Rhus coriaria 
sumac americà  Rhus typhina 
sumac de fullas de murtera  
Coriaria myrtifolia 
sumach  Rhus coriaria 
sumach de Llombardía  
Cotinus coggygria 
sumagre  Rhus coriaria 
sumagre-aromático  Rhus 
coriaria 
sumagre-dos-curtidores  
Rhus coriaria 
sumagreira  Rhus coriaria 
sumaque  Rhus coriaria 
sumaúma-bastarda  
Gomphocarpus fruticosus 
sumillo  Arum italicum, Arum 
maculatum, Thapsia villosa 
sumillo loco  Arum italicum, 
Arum maculatum 
sunclu  Juncus conglomeratus 
suncu  Juncus inflexus 
sunhar  Ulmus minor 
sunharr  Ulmus carpinifolia 
supito real  Dracocephalum 
austriacum, Thymus longiflorus 
sura  Quercus suber 
surbia  Digitalis parviflora, 
Euphorbia helioscopia, 
Euphorbia lathyris, Sorbus 
aucuparia, Veratrum album 
surer  Quercus suber 
surera  Quercus suber 
surera atlàntica  Quercus 
suber 
sureres  Quercus suber 
surguilheira  Mentha cervina 
surí  Quercus x morisii 
surinoc  Amaryllis bella-donna 
suro  Quercus suber 
surolí  Quercus x morisii 
surronet de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
surronets de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
surrons  Chenopodium bonus-
henricus 
survia  Veratrum album 
sus  Rhus coriaria 
susegorri-belar  Echium 
vulgare 
susena  Lilium candidum 
suskei  Hedera helix 
susón real  Senecio vulgaris 
susonera  Senecio linifolius 
susones  Artemisia absinthium 
suspiros  Impatiens balsamina, 
Mirabilis jalapa 
suspiros de Cádiz  Allium 
subvillosum 
suspiros de España  Allium 
nigrum 
suspiros del sol  Allium moly 
suspiros-brancos-do-monte  
Cephalaria leucantha, Sideritis 
leucantha 
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suspiros-brancos-dos-
montes  Cephalaria leucantha 
suspiros-roxos  Scabiosa 
atropurpurea 
suspiros-roxos-dos-jardins  
Scabiosa atropurpurea 
sussana  Geranium molle 
sustrai batzuei  Solanum 
tuberosum 
suzón  Senecio erucifolius, 
Senecio jacobaea, Senecio 
linifolius, Senecio vulgaris 
suzón castellano  Senecio 
jacobaea 
suzón de romero  Senecio 
linifolius 
suzón real  Senecio jacobaea, 
Senecio linifolius 
sycomoro-bastardo  Melia 
azedarach 
sylindra  Philadelphus 
coronarius 
sylva  Rubus candicans 
sylva-frambesia  Rubus idaeus 
sylva-framboeseira  Rubus 
idaeus 
sylva-framboeza  Rubus 
idaeus 
sylva-macha  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
sylva-macho  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rubus caesius 
sylveira  Rubus candicans 
Syriako arrosa  Hibiscus 
syriacus 
tá  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
tabac  Lavandula stoechas, 
Nicotiana tabacum 
tabac blanc  Nicotiana glauca 
tabac bord  Atropa bella-
donna, Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger, Nicotiana 
glauca 
tabac bort  Hyoscyamus niger 
tabac de jardí  Nicotiana 
glauca 
tabac de l´Havana  Nicotiana 
tabacum 
tabac de Maryland  Nicotiana 
tabacum 
tabac de muntanya  Arnica 
montana 
tabac de paret  Hyoscyamus 
albus, Hyoscyamus niger 
tabac de pastor  Arnica 
montana 
tabac de pota  Nicotiana 
rustica 
tabac del país  Nicotiana 
rustica 
tabac del´Havana  Nicotiana 
tabacum 
tabac moro  Nicotiana glauca 
tabac negre  Nicotiana 
tabacum 
tabac pelud  Nicotiana rustica 
tabac pelut  Nicotiana rustica 
tabac pota  Nicotiana rustica 
tabacalera  Rumex pulcher 
tabacales  Datura stramonium 
tabacco  Nicotiana tabacum 
tabachpota  Nicotiana rustica 
tabaco  Arnica montana, 
Digitalis parviflora, Hyoscyamus 
albus, Lolium temulentum, 
Nicotiana rustica, Nicotiana 
tabacum, Nicotiana, Rumex 
crispus 
tabaco bord  Atropa bella-
donna 
tabaco borde  Arnica montana, 
Arnica montana subsp. 
atlantica, Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
tabaco carrasqueño  Nicotiana 
rustica 
tabaco chato  Nicotiana rustica 
tabaco de hoja ancha  
Nicotiana tabacum 
tabaco de hoja redonda  
Nicotiana rustica 
tabaco de la montaña  Arnica 
montana 
tabaco de montanya  Arnica 
montana 
tabaco de montaña  Arnica 
montana, Arnica montana 
subsp. atlantica, Salvia 
glutinosa 
tabaco de monte  Arnica 
montana 
tabaco de oreja de mulo  
Nicotiana tabacum 
tabaco de pastor  Atropa 
baetica 
tabaco de petiquera  Clematis 
vitalba 
tabaco de Simó  Sarcocapnos 
enneaphylla 
tabacó de Simó  Sarcocapnos 
enneaphylla 
tabaco del diablo  Arnica 
montana subsp. atlantica 
tabaco domingo  Salvia 
verbenaca 
tabaco domingué  Salvia 
verbenaca 
tabaco filipino  Atropa baetica, 
Nicotiana rustica 
tabaco fino  Nicotiana tabacum 
tabaco gordo  Atropa baetica 
tabaco habano  Nicotiana 
tabacum 
tabaco lampiño  Nicotiana 
glauca 
tabaco mataquintos  Salvia 
verbenaca 
tabaco mayor  Nicotiana 
tabacum 
tabaco menor  Nicotiana 
rustica 
tabaco moruno  Nicotiana 
glauca, Nicotiana rustica 
tabaco negro  Nicotiana rustica 
tabaco rústico  Nicotiana 
rustica 
tabaco serranillo  Nicotiana 
rustica 
tabaco silvestre  Anchusa 
azurea 
tabaco suave  Nicotiana 
tabacum 
tabaco verde  Atropa baetica, 
Nicotiana rustica, Nicotiana 
tabacum 
tabacoa  Nicotiana tabacum 
tabaco-dos-saboianos  Arnica 
montana 
tabaco-dos-vosgos  Arnica 
montana 
tabaco-indiano  Lobelia inflata 
tabacu  Nicotiana tabacum 
tabaios  Opuntia maxima 
tabako  Nicotiana tabacum, 
Rumex 
tabako-bedarr  Nicotiana 
tabacum 
tabako-belar  Nicotiana 
tabacum 
tabakobelarr  Nicotiana 
tabacum 
tabala  Phoenix dactylifera 
tabaqueira  Nicotiana tabacum 
tabaqueiro  Halimium viscosum 
tabaquera  Dittrichia viscosa, 
Nicotiana glauca, Nicotiana 
tabacum, Rumex crispus, 
Rumex pulcher, Solanum 
tuberosum 
tabaqueras  Dittrichia viscosa, 
Rumex crispus, Solanum 
tuberosum 
tabaquero  Halimium viscosum 
tabaqueros  Rumex crispus 
tabaquet  Calendula arvensis 
tabella  Genista scorpius 
tabernazo  Pinus pinaster 
tabernera  Pinus pinaster 
tabilla  Lathyrus sativus, 
Phaseolus coccineus, 
Phaseolus vulgaris, Pisum 
sativum, Vicia faba 
tabiquera  Clematis vitalba 
tabla  Lathyrus aphaca 
tablero de damas  Fritillaria 
hispanica, Fritillaria meleagris, 
Fritillaria pyrenaica 
tablilla  Lathyrus aphaca 
tabua  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
tabúa  Juncus conglomeratus 
tabûa  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
tabua-do-campo  Stipa 
capensis 
tabua-estreita  Typha 
angustifolia 
tabûa-estreita  Typha 
angustifolia 
tabua-larga  Typha latifolia 
tabûa-larga  Typha latifolia 
tacabols  Silene vulgaris 
tacarrecín  Peganum harmala 
tacho  Taxus baccata 
tacillas de algodón  Logfia 
minima 
tadega  Inula conyza 
tádega  Dittrichia viscosa 
tadillu  Erica arborea 
tagardilla  Scolymus 
hispanicus 
tagardina  Scolymus 
hispanicus, Scolymus 
maculatus 
tagardinas  Scolymus 
maculatus 
tagarmina  Scolymus 
hispanicus, Scolymus 
maculatus 
tagarna  Scolymus hispanicus 
tagarnilla  Scolymus 
hispanicus 
tagarnina  Scolymus 
hispanicus, Scolymus 
maculatus 
tagarninas  Scolymus 
maculatus 
tagarninas burreras  Scolymus 
hispanicus 
tagarnino  Scolymus 
hispanicus 
tagarnio  Thapsia villosa 
tagarnizos  Castanea sativa 
tagarno  Thapsia villosa 
tagarnos  Thapsia villosa 
tagarrina  Scolymus hispanicus 
tagueda  Inula conyza, 
Pulicaria arabica, Pulicaria 
vulgaris 
tágueda  Dittrichia viscosa 
taixo  Taxus baccata 
tajo  Taxus baccata 
talabard  Rhododendron 
ferrugineum 
talabardà  Rhododendron 
ferrugineum 
talaprados  Heracleum 
sphondylium 
talarides  Tanacetum vulgare 
talaspico  Thlaspi arvense 
talataria  Pimpinella anisum 
talay  Tamarix gallica 
talaya  Quercus pyrenaica, 
Tamarix gallica 
taleca  Capsella bursa-pastoris 
taleca de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
talega de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
taleques de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
talhadente  Piptatherum 
miliaceum 
talha-dente  Piptatherum 
miliaceum 
talha-dente-das-areas  Mibora 
minima 
taliaga parda  Genista scorpius 
talictre  Thalictrum 
speciosissimum 
talictre alpí  Thalictrum alpinum 
talictre aquilegifoli  Thalictrum 
aquilegiifolium 
talictre tuberós  Thalictrum 
tuberosum 
talictro  Thalictrum 
speciosissimum 
talictro mayor  Thalictrum 
speciosissimum 
talíctro-amarelo  Thalictrum 
flavum 
talíctro-ordinário  Thalictrum 
flavum 
taliktroa  Thalictrum flavum 
tallagüeso  Malcolmia africana 
tallamerendas  Merendera 
pyrenaica 
tallar  Quercus faginea 
talleras  Chondrilla juncea 
tallo  Rumex acetosa 
tallo de culebra  Plantago 
coronopus 
tallo del juicio del año  Arum 
italicum 
tallos  Anchusa azurea, 
Chondrilla juncea, Rumex 
acetosa, Rumex acetosella, 
Taraxacum officinale 
tallos de burro  Arctium minus 
tallos de perro  Rumex crispus 
tallos de tamarilla  Sisymbrium 
crassifolium 
talpa  Arnica montana, Arnica 
montana subsp. atlantica 
talpenera  Datura stramonium 
talper  Datura stramonium 
talpera  Datura stramonium 
talpica  Arnica montana, Arnica 
montana subsp. atlantica 
tamabaruja  Pinus pinaster 
tamagallos  Euphorbia peplus 
tamañuela  Crataegus 
monogyna 
tamañuelas  Crataegus 
monogyna 
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tamara  Phoenix canariensis, 
Phoenix dactylifera, Retama 
sphaerocarpa 
támara  Phoenix dactylifera, 
Salix alba 
tamaras  Chamaerops humilis 
tamaravientos  Teucrium 
marum 
tamareira  Phoenix dactylifera 
tamarell  Myricaria germanica, 
Tamarix africana, Tamarix 
gallica, Tamarix 
tamargo  Amaranthus albus 
tamargos  Sinapis alba 
tamargueira  Tamarix africana, 
Tamarix gallica, Tamarix 
tamarguera dura  
Lithospermum fruticosum 
tamarí  Tamarix gallica 
tamaric  Tamarix africana, 
Tamarix gallica 
tamarice  Tamarix gallica, 
Tamarix 
tamarich  Tamarix gallica 
tamaril  Tamarix gallica 
tamarill  Tamarix gallica, 
Tamarix 
tamarilla  Biscutella auriculata, 
Biscutella valentina, Cistus 
clusii, Fumana ericoides, 
Halimium umbellatum, 
Helianthemum hirtum, 
Helianthemum nummularium, 
Helianthemum violaceum, 
Rapistrum rugosum, 
Sisymbrium crassifolium, 
Sisymbrium orientale 
tamarilla blanca  
Helianthemum violaceum 
tamarilla de monte  
Adenocarpus complicatus, 
Adenocarpus telonensis 
tamarilla de roca  
Adenocarpus argyrophyllus 
tamarilla falsa  Helianthemum 
hirtum 
tamarilla muy fina  
Helianthemum salicifolium 
tamarillas  Chondrilla juncea, 
Eruca vesicaria, Neslia 
paniculata, Rapistrum rugosum 
tamarin  Tamarix gallica 
tamarinde  Tamarindus indica 
tamarindi  Tamarindus indica 
tamarindo  Tamarix africana, 
Tamarix gallica 
tamarisc  Tamarix africana, 
Tamarix gallica, Tamarix 
tamarisch  Tamarix gallica 
tamarisco  Tamarix africana, 
Tamarix gallica, Tamarix 
tamarit  Tamarix africana, 
Tamarix canariensis, Tamarix 
gallica, Tamarix 
tamarits  Tamarix 
tamariu  Tamarix africana, 
Tamarix gallica, Tamarix 
tamariu africà  Tamarix 
africana 
tamariu alacantí  Tamarix 
boveana 
tamariu ànglic  Tamarix gallica 
tamariu gàl·lic  Tamarix 
canariensis, Tamarix gallica 
tamariu gàllic  Tamarix gallica 
tamariu valencià  Tamarix 
boveana 
tamariua  Tamarix gallica 
tamarius  Tamarix 
tamarix  Tamarix africana 
tamariz  Tamarix africana, 
Tamarix canariensis, Tamarix 
gallica, Tamarix 
tamariz negro  Tamarix 
africana 
tamariz royo  Tamarix gallica 
tamariza  Tamarix africana, 
Tamarix canariensis, Tamarix 
gallica, Tamarix 
tamariza negra  Tamarix 
gallica 
tamariza roya  Salix purpurea 
tamaró  Tamarix gallica, 
Tamarix 
tamarxeira  Tamarix gallica 
tambarilla  Daboecia 
cantabrica, Hirschfeldia incana 
tamborela  Daboecia 
cantabrica 
tamborella  Daboecia 
cantabrica 
tamboriles  Silene 
tamborino  Lavandula 
pedunculata 
tamillo  Andryala integrifolia 
tamo  Tamus communis 
tamo real  Dictamnus 
hispanicus 
tamojo  Haloxylon articulatum, 
Hammada articulata 
tamoxo  Haloxylon articulatum 
tamoxos  Securinega tinctoria 
tamuejo  Securinega tinctoria 
tamuesos  Securinega tinctoria 
tamuja  Flueggea tinctoria, 
Pinus pinaster, Securinega 
tinctoria 
tamujo  Flueggea tinctoria, 
Genista hispanica, Pinus 
pinaster, Rhamnus lycioides, 
Securinega tinctoria 
tana  Tanacetum vulgare 
tanacet  Tanacetum vulgare 
tanaceto  Tanacetum vulgare 
tanagel  Mentha pulegium 
tanarida  Tanacetum 
parthenium, Tanacetum vulgare 
tanarides  Tanacetum vulgare 
tanarro  Calluna vulgaris 
tanasia  Otanthus maritimus, 
Tanacetum vulgare 
tanásia  Tanacetum vulgare 
tanchagem  Plantago 
lanceolata, Plantago major 
tanchagem-alvadia  Plantago 
albicans 
tanchagem-aquática  Alisma 
plantago-aquatica 
tanchagem-d´agua  Alisma 
plantago-aquatica 
tanchagem-da-água  Alisma 
plantago-aquatica 
tanchagem-das-boticas  
Plantago lanceolata 
tanchagem-do-reino  Plantago 
lagopus 
tanchagem-dos-alpes  Arnica 
montana 
tanchagem-maior  Plantago 
major 
tanchagem-menor  Plantago 
lanceolata 
tanchagem-ordinária  
Plantago lanceolata 
tanchagem-terrestre  Plantago 
lanceolata 
tanecas  Heracleum 
sphondylium 
taneta  Tamus communis 
tangarnina  Cnicus benedictus 
tangaxem  Plantago lanceolata 
tangerina  Citrus deliciosa 
tangerineira  Citrus deliciosa 
tanho  Tamus communis 
tano  Rhus coriaria 
tanoa  Rhus coriaria 
tantage  Plantago major 
tantagem  Plantago lanceolata, 
Plantago 
tantaxe  Plantago lanceolata, 
Plantago major 
tanteznequia  Euphorbia 
chamaesyce 
táñaro  Rumex acetosa 
tapacul  Rosa deseglisei, Salix 
babylonica 
tapaculero  Rosa 
tapaculeros  Rosa agrestis, 
Rosa 
tapaculo  Prunus spinosa, 
Rosa canina, Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii, Rosa 
tapaculos  Asphodelus 
fistulosus, Crataegus monogyna 
subsp. brevispina, Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii, Rosa 
sempervirens, Rosa 
tapadeira  Nymphaea alba 
tapadeiras  Nymphaea alba 
tápana  Capparis spinosa 
tápanas  Capparis spinosa 
tapanera  Capparis spinosa, 
Capparis spinosa var. 
canescens 
tápaneras  Capparis spinosa 
tapara  Capparis spinosa 
tápara  Capparis spinosa 
taparas  Capparis spinosa 
taparera  Capparis spinosa 
taparera morsona  
Zygophyllum fabago 
tapela  Capparis spinosa 
tápena  Capparis spinosa 
tàpena  Capparis spinosa 
tápena borde  Zygophyllum 
fabago 
tápenas  Capparis spinosa 
tapener  Capparis spinosa 
subsp. rupestris 
tapenera  Capparis spinosa, 
Capparis spinosa subsp. 
rupestris 
tapeneras  Capparis spinosa 
tàpenes  Capparis spinosa 
tapenot  Capparis spinosa 
subsp. rupestris 
tàpera  Capparis spinosa, 
Capparis spinosa subsp. 
rupestris 
taperer  Capparis spinosa, 
Capparis spinosa subsp. 
rupestris 
taperér  Capparis spinosa 
taperera  Capparis spinosa, 
Capparis spinosa subsp. 
rupestris 
taperera espinosa  Capparis 
spinosa, Capparis spinosa var. 
canescens 
taperes  Capparis spinosa 
taperot  Capparis spinosa, 
Capparis spinosa subsp. 
rupestris 
taperoter  Capparis spinosa 
subsp. rupestris 
tapí  Cypripedium calceolus 
tapiceira  Wahlenbergia 
hederacea 
tapicería  Impatiens balsamina 
tapina  Capparis spinosa 
tapioca  Cuscuta epithymum, 
Manihot esculenta 
tapioka  Manihot esculenta 
tapisote  Lathyrus ochrus 
tapisots  Lathyrus ochrus 
tapissot  Lathyrus ochrus, 
Lathyrus 
tapissot bord  Coronilla 
scorpioides, Lathyrus aphaca, 
Trigonella foenum-graecum, 
Trigonella gladiata 
tapissot de Nissol  Lathyrus 
nissolia 
tapissot ver  Lathyrus ochrus 
tapissots  Lathyrus ochrus, 
Lathyrus, Vicia angustifolia, 
Vicia sativa 
tapissots bords  Coronilla 
scorpioides, Lathyrus aphaca 
tapissots borts  Lathyrus 
aphaca 
tapizote  Lathyrus ochrus 
tapsia  Thapsia garganica, 
Thapsia villosa 
tápsia  Thapsia garganica 
tàpsia  Thapsia garganica, 
Thapsia villosa 
tàpsia comuna  Thapsia villosa 
tarabitán  Urginea maritima 
tarae  Tamarix canariensis 
taraga  Tamarix gallica 
tarage  Tamarix africana 
taragona  Artemisia 
dracunculus 
taragonda  Genista cinerea 
taragontia  Arum maculatum, 
Dracunculus vulgaris 
taragontia mayor  Dracunculus 
vulgaris 
taragontia real  Dracunculus 
vulgaris 
tarahe  Tamarix gallica 
tarahe alemán  Myricaria 
germanica 
tarai  Tamarix canariensis 
tarajal  Tamarix gallica 
taraje  Tamarix africana, 
Tamarix gallica 
taramago  Amaranthus albus 
tarambujas  Pinus pinaster 
taramilla  Rapistrum rugosum 
taramujo  Rosa deseglisei 
tarantaina  Digitalis purpurea, 
Verbascum pulverulentum 
tarántula  Calendula officinalis 
tarasca  Tamarix gallica 
tarasca de jardín  Antirrhinum 
majus 
tarasca de jardines  
Antirrhinum majus 
taraxaco  Taraxacum officinale 
taráxaco  Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
taraxacon  Taraxacum 
officinale 
taraxacón  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
taray  Tamarix africana, 
Tamarix canariensis, Tamarix 
gallica, Tamarix 
taray de Alemania  Myricaria 
germanica 
taraye  Tamarix gallica 
tarayo  Tamus communis 
tarayo de nuez  Bryonia dioica 
tarayuela  Erica australis 
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tardil  Hedypnois cretica 
tarech  Salvia verbenaca 
tarela  Lolium temulentum 
tarfa  Tamarix africana, 
Tamarix gallica 
tarfe  Tamarix gallica 
targa  Salvia verbenaca 
tárgago  Euphorbia lathyris 
tárgaros  Rumex acetosa 
tarja  Rumex acetosa 
tármica  Achillea ptarmica 
tarnujo  Securinega tinctoria 
taro  Colocasia esculenta 
taronger  Citrus aurantium, 
Citrus sinensis 
taronger agre  Citrus 
aurantium 
taronger bord  Citrus 
aurantium 
taronger de Malta  Citrus 
aurantium 
taronger de sang  Citrus 
aurantium 
taronger de taronges agres  
Citrus aurantium 
taronger dolç  Citrus sinensis 
taronger mandarí  Citrus 
deliciosa 
tarongí  Melissa officinalis, 
Satureja fruticosa 
tarongí blanc  Satureja 
fruticosa 
tarongí-ina  Melissa officinalis 
tarongil  Melissa officinalis 
tarongina  Citrus limon, 
Melissa officinalis 
tarongina borda  Calamintha 
grandiflora, Calamintha nepeta, 
Calamintha nepeta subsp. 
glandulosa 
taronja  Citrus sinensis 
taronja agra  Citrus aurantium 
taronja alimonada  Citrus 
medica 
taronja bergamota  Citrus 
bergamia 
taronja mandarina  Citrus 
deliciosa 
taronjer  Citrus aurantium 
taronjer agre  Citrus aurantium 
taronjer de la China  Citrus 
aurantium 
taronjer dolcs  Citrus 
aurantium 
taronjes agre  Citrus aurantium 
taronjes de la China  Citrus 
aurantium 
tarraba  Beta vulgaris 
tarrac  Salvia sclarea, Salvia 
verbenaca, Salvia viridis 
tárrac  Salvia verbenaca 
tarracozín  Peganum harmala 
tarraga  Dittrichia viscosa, 
Elaeoselinum tenuifolium, 
Ononis natrix 
tárraga  Dittrichia viscosa, 
Elaeoselinum tenuifolium, 
Ononis natrix, Ononis natrix 
subsp. hispanica, Rumex 
tàrraga  Ononis natrix 
tárragas  Dittrichia viscosa 
tárrago  Elaeoselinum 
tenuifolium, Rumex acetosa, 
Salvia pratensis, Salvia 
verbenaca 
tàrrago  Salvia verbenaca 
tárrago de monte  Oxalis 
acetosella 
tárrago de sapo  Rumex 
tarraguilla  Dictamnus albus, 
Dictamnus hispanicus 
tarraguillo  Ammoides pusilla, 
Dictamnus albus, Dictamnus 
hispanicus, Thapsia villosa 
tarrax  Salvia verbenaca 
tarrec  Salvia verbenaca, Salvia 
viridis, Salvia 
tárrec  Salvia verbenaca 
tàrrec  Salvia pratensis, Salvia 
verbenaca 
tàrrec blanc  Sideritis hirsuta 
tàrrec de bou  Humulus lupulus 
tàrrec de prat  Salvia pratensis 
tarrech  Salvia bicolor, Salvia 
pratensis, Salvia verbenaca 
tàrrecs  Salvia verbenaca, 
Tamus communis 
tarrega  Salvia verbenaca, 
Salvia viridis 
tárrega  Salvia 
tàrrega  Salvia verbenaca, 
Salvia viridis 
tàrrego  Salvia verbenaca 
tarrela  Taraxacum officinale 
tarrelo  Carum verticillatum, 
Cichorium intybus, Conopodium 
majus 
tarrico  Salsola vermiculata 
tarriellu  Sonchus oleraceus, 
Taraxacum officinale 
tarrielo  Cichorium intybus 
tarrisco  Salsola vermiculata 
tarro  Salvia pratensis 
tarró  Salvia pratensis, Salvia 
verbenaca, Salvia 
tarrò  Salvia pratensis 
tarta  Rubus fruticosus 
tartaca  Quercus ilex 
tartago  Euphorbia lathyris 
tártago  Datura innoxia, 
Euphorbia characias, Euphorbia 
lathyris 
tártago de hoja serrada  
Euphorbia serrata 
tártago de Valencia  Euphorbia 
characias 
tártago marino  Euphorbia 
paralias 
tartago mayor  Euphorbia 
characias 
tártago mayor  Euphorbia 
characias 
tártago pequeño  Euphorbia 
peplis 
tártagos  Coronilla scorpioides, 
Datura stramonium, Euphorbia 
lathyris, Misopates orontium 
tártagos de judas  Euphorbia 
lathyris 
tártagos de la cruz  Euphorbia 
lathyris 
tártagos gordos  Euphorbia 
lathyris 
tártagos horadados  
Euphorbia lathyris 
tártagos menudos  Euphorbia 
lathyris 
tártagos que matan los 
ratones  Euphorbia lathyris 
tartaka  Quercus ilex subsp. 
ballota 
tarte  Quercus pyrenaica 
tartia  Quercus pyrenaica 
tarticua  Euphorbia lathyris 
tartiku  Euphorbia lathyris 
tartiku belar  Daphne 
mezereum 
tartiku belarr  Daphne 
mezereum 
tartikua  Euphorbia characias 
tartúa  Quercus pyrenaica 
tarucu  Zea mays 
tarugos  Orobanche 
tasillo  Salix atrocinerea 
tasna  Senecio aquaticus, 
Senecio jacobaea 
tasneira  Senecio aquaticus, 
Senecio jacobaea 
tasneirinha  Senecio vulgaris 
tasninha  Senecio aquaticus 
tassa de jueu  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
taulaga  Genista hispanica 
taveda  Dittrichia viscosa, Inula 
conyza 
táveda  Dittrichia viscosa 
tavella de fesol  Phaseolus 
vulgaris 
tavella de mongeta  Phaseolus 
vulgaris 
tavellat de mongeta  
Phaseolus vulgaris 
tavellera  Phaseolus vulgaris 
tavelles  Zygophyllum fabago 
taxas  Veronica anagallis-
aquatica 
taxo  Taxus baccata 
taxodi  Taxodium distichum 
taxodi dístic  Taxodium 
distichum 
taxódio-dístico  Taxodium 
distichum 
tayos  Tolpis barbata 
taza  Salix alba 
té  Acinos alpinus, Acinos 
alpinus subsp. meridionalis, 
Armeria maritima, Armeria, 
Artemisia verlotiorum, Bidens 
aurea, Bidens tripartita, 
Buglossoides arvensis, 
Calamintha nepeta, Camellia 
sinensis, Ceterach officinarum, 
Chenopodium ambrosioides, 
Clinopodium vulgare, Galium 
verum, Inula salicina, Jasonia 
glutinosa, Jasonia tuberosa, 
Lithospermum officinale, 
Melissa officinalis, Mentha 
aquatica, Nepeta nepetella, 
Phlomis lychnitis, Polypogon 
monspeliensis, Satureja 
montana, Sideritis hirsuta, 
Sideritis hyssopifolia, Thymus 
pulegioides 
té amarillo  Sideritis 
hyssopifolia 
té americano  Bidens aurea, 
Jasonia glutinosa, Lycopus 
europaeus 
te berdadero  Sideritis 
hyssopifolia 
te blanco  Satureja montana 
té blanco  Lithospermum 
officinale, Satureja montana 
te bodris  Chenopodium botrys 
te bord  Chenopodium 
ambrosioides, Jasonia glutinosa 
te borde  Hypericum 
perforatum 
te borriquero  Sideritis 
hyssopifolia 
té borriquero  Sideritis 
hyssopifolia 
te bort  Chenopodium 
ambrosioides 
té botris  Chenopodium botrys 
té bravío  Ceterach officinarum 
té bravo  Marrubium vulgare, 
Mentha aquatica 
té castellano  Bidens aurea 
té chino  Bidens aurea 
te d´Espanya  Chenopodium 
ambrosioides 
té de aljézar  Sideritis 
linearifolia 
té de Aragón  Jasonia 
glutinosa 
te de barranco  Lithospermum 
officinale 
té de barranco  Lithospermum 
officinale 
te de Benás  Lithospermum 
officinale 
té de Benás  Lithospermum 
officinale 
té de Benasque  Lithospermum 
officinale 
te de bosc  Cruciata glabra 
te de brazal  Lythrum salicaria 
te de burro  Jasonia tuberosa 
té de burro  Jasonia tuberosa 
te de calazo  Melissa officinalis 
té de caliza  Jasonia glutinosa 
te de camí  Lithospermum 
officinale 
te de campo  Buglossoides 
arvensis, Sideritis montana 
subsp. ebracteata 
té de campo  Acinos alpinus, 
Acinos alpinus subsp. 
meridionalis, Acinos arvensis, 
Helianthemum syriacum, 
Jasonia tuberosa, Paronychia 
argentea, Phlomis lychnitis, 
Sideritis montana subsp. 
ebracteata 
té de carbonera  Jasonia 
glutinosa 
té de ceño  Jasonia glutinosa 
té de Espanya  Chenopodium 
ambrosioides 
te de España  Chenopodium 
ambrosioides, Veronica 
officinalis 
té de España  Chenopodium 
ambrosioides 
te de espiguilla  Ziziphora 
hispanica 
té de espiguillas  Ziziphora 
hispanica 
te de Europa  Veronica 
hederifolia, Veronica officinalis 
té de Europa  Chenopodium 
ambrosioides, Veronica 
hederifolia, Veronica officinalis 
te de flor blanca  Satureja 
montana 
té de flor blanca  Satureja 
montana 
te de Galba  Sideritis 
hyssopifolia 
te de glera  Jasonia tuberosa, 
Sideritis hyssopifolia 
té de glera  Jasonia tuberosa, 
Nepeta nepetella, Sideritis 
hyssopifolia 
te de gra  Lithospermum 
officinale 
te de Gratal  Jasonia glutinosa 
té de Gratal  Jasonia glutinosa 
te de Gredos  Solidago 
virgaurea 
te de Guara  Cruciata glabra 
té de Guara  Cruciata glabra 
te de güerta  Lithospermum 
officinale 
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té de huerta  Acinos alpinus 
subsp. meridionalis, Bidens 
aurea, Lithospermum officinale 
té de huerto  Bidens aurea, 
Melissa officinalis 
te de la Birjen  Lithospermum 
officinale 
te de la Mariola  Sideritis 
hirsuta 
té de la peña  Sideritis 
hyssopifolia 
té de la roca  Acinos arvensis 
te de la sierra  Acinos alpinus, 
Acinos alpinus subsp. 
meridionalis 
té de la sierra  Acinos alpinus, 
Acinos alpinus subsp. 
meridionalis, Thymus 
pulegioides 
té de la vega  Mentha aquatica 
te de la Virgen  Lithospermum 
officinale 
té de la Virgen  Lithospermum 
officinale 
té de las peñas  Jasonia 
glutinosa 
té de las piedras  Jasonia 
glutinosa 
té de lastra  Phlomis lychnitis, 
Sideritis hyssopifolia 
té de los moros  Thymus 
pulegioides 
té de Mágina  Acinos alpinus 
subsp. meridionalis 
te de Mejico  Chenopodium 
ambrosioides 
te de Méjico  Chenopodium 
ambrosioides 
té de Méjico  Chenopodium 
ambrosioides 
té de menta  Mentha x piperita 
te de Mèxic  Chenopodium 
ambrosioides 
té de México  Chenopodium 
ambrosioides 
té de Miranda  Lithospermum 
officinale 
te de montaña  Jasonia 
glutinosa, Jasonia tuberosa 
té de montaña  Hypericum 
perforatum 
te de monte  Jasonia glutinosa, 
Sideritis hyssopifolia 
té de monte  Acinos alpinus 
subsp. meridionalis, 
Helianthemum cinereum subsp. 
rotundifolium, Helianthemum 
syriacum, Jasione montana, 
Jasonia glutinosa, Sideritis 
hyssopifolia 
te de Montserrat  
Chenopodium ambrosioides 
te de moro  Lavandula 
stoechas 
te de muntanya  Veronica 
officinalis 
te de Nueva España  
Chenopodium ambrosioides 
té de Nueva España  
Chenopodium ambrosioides 
té de pastor  Sideritis 
hyssopifolia 
te de Penyagolosa  Erodium 
foetidum, Erodium petraeum 
subsp. crispum 
te de peña  Jasonia glutinosa 
té de peña  Jasonia glutinosa, 
Sideritis hyssopifolia 
té de peñas  Jasonia glutinosa 
te de perla  Lithospermum 
officinale 
té de perla  Lithospermum 
officinale 
te de piedra  Jasonia tuberosa, 
Satureja montana 
té de piedra  Jasonia glutinosa, 
Jasonia tuberosa, Phagnalon 
saxatile, Satureja montana, 
Teucrium polium 
té de prado  Inula salicina, 
Mentha aquatica 
té de puerto  Sideritis 
hyssopifolia 
te de ralla  Jasonia glutinosa 
té de ralla  Jasonia glutinosa 
te de rastra  Acinos alpinus 
subsp. meridionalis 
te de ribàs  Erigeron acer 
te de ribera  Veronica officinalis 
té de río  Mentha aquatica 
te de risca  Jasonia glutinosa 
té de risco  Jasonia glutinosa 
te de roca  Alchemilla alpina, 
Jasonia glutinosa, Paronychia 
argentea, Satureja montana, 
Sideritis hyssopifolia 
té de roca  Acinos alpinus, 
Jasione foliosa subsp. minuta, 
Jasonia glutinosa, Satureja 
montana, Sideritis hyssopifolia 
te de roig  Origanum virens 
te de senyor  Potentilla 
caulescens 
té de Siberia  Potentilla 
fruticosa 
té de sierra  Acinos alpinus, 
Thymus pulegioides, Tuberaria 
guttata, Xolantha guttata 
té de Sierra Nevada  Acinos 
alpinus, Acinos alpinus subsp. 
meridionalis 
te de soqueta  Potentilla 
caulescens 
te de tasca  Sideritis 
hyssopifolia 
té de tasca  Sideritis 
hyssopifolia 
te de tierra  Jasonia tuberosa 
té de tierra  Acinos alpinus 
subsp. meridionalis, Jasonia 
tuberosa 
té de Valladolid  Chenopodium 
botrys 
te de vega  Calamintha nepeta 
té de vega  Mentha aquatica 
te de zequia  Lithospermum 
officinale 
té de zequia  Lithospermum 
officinale 
té del campo  Acinos alpinus, 
Acinos alpinus subsp. 
meridionalis, Helianthemum 
syriacum, Helichrysum italicum 
subsp. serotinum, Jasonia 
glutinosa, Mentha pulegium 
té del monte  Acinos alpinus 
te del país  Veronica officinalis 
té del páramo  Sideritis hirsuta 
té del puerto  Sideritis 
hyssopifolia 
té del río  Mentha arvensis 
te en grano  Lithospermum 
officinale 
té en grano  Lithospermum 
officinale 
te español  Chenopodium 
ambrosioides 
té esport  Thymus mastichina 
te fals  Chenopodium 
ambrosioides 
té fals  Chenopodium 
ambrosioides 
te fino  Cruciata glabra, 
Sideritis hyssopifolia, Thymus 
pulegioides 
té fino  Acinos alpinus, Acinos 
alpinus subsp. meridionalis, 
Cruciata glabra, Lithospermum 
officinale, Sideritis hyssopifolia 
té fuerte  Nepeta nepetella 
té hierba del hueso  Dittrichia 
viscosa 
té hormigoso  Chenopodium 
ambrosioides 
té indígena  Salvia officinalis 
té manzanilla  Jasonia 
glutinosa 
té montés  Sideritis 
hyssopifolia 
té montesino  Satureja 
montana 
te morado  Thymus pulegioides 
té morado  Thymus praecox, 
Thymus pulegioides 
té morau  Thymus pulegioides 
té moro  Bidens aurea, 
Helianthemum syriacum 
té moruno  Bidens aurea, 
Mentha aquatica, Phlomis 
lychnitis, Thymus praecox, 
Thymus pulegioides 
té morunu  Thymus 
pulegioides 
te negro  Lithospermum 
officinale 
té negro  Lithospermum 
officinale 
té pericón  Hypericum 
perforatum 
te perladun  Lithospermum 
officinale 
te perladuna  Lithospermum 
officinale 
te poleo  Mentha pulegium, 
Micromeria fruticosa 
té poleo  Mentha pulegium 
te pudent  Tagetes minuta 
te purgante  Achillea 
millefolium, Inula conyza, 
Lithospermum officinale, Meum 
athamanticum, Sideritis 
hyssopifolia 
té purgante  Achillea 
millefolium, Inula conyza, 
Lithospermum officinale, Meum 
athamanticum, Sideritis 
hyssopifolia 
te rastrero  Sideritis 
hyssopifolia 
té rastrero  Sideritis 
hyssopifolia 
té rico  Chenopodium 
ambrosioides 
te roig  Origanum virens 
te rojo  Origanum virens 
te roquer  Jasonia glutinosa 
té roquer  Jasonia glutinosa 
te salvaje  Sideritis romana 
te salvatge  Sideritis 
hyssopifolia, Sideritis romana 
té silvestre  Chenopodium 
ambrosioides, Micromeria 
graeca 
te suizo  Dryas octopetala 
te verdadero  Sideritis 
hyssopifolia 
té verdadero  Sideritis 
hyssopifolia 
té verde  Chenopodium 
ambrosioides 
tea  Pinus halepensis, Veronica 
officinalis 
teá  Lithospermum officinale 
teble  Lathyrus aphaca, 
Medicago lupulina, Oxalis 
articulata, Trifolium pratense, 
Trifolium repens 
teca  Cistus albidus 
techa  Tilia platyphyllos 
teda  Pinus sylvestris 
tedera  Bituminaria bituminosa 
teebuza  Scorzonera hispanica, 
Tragopogon porrifolius 
tefla  Trifolium incarnatum, 
Trifolium pratense, Trifolium 
tefla basta  Bituminaria 
bituminosa 
tefla común  Trifolium pratense 
teflo  Trifolium 
tegòpteris  Phegopteris 
connectilis 
teh.a  Tilia platyphyllos 
teh.u  Taxus baccata 
tei  Daphne gnidium, Daphne 
mezereum, Tilia platyphyllos 
tei de mata  Daphne gnidium 
teia  Pinus pinaster 
teijeira  Digitalis purpurea 
teilatu-belar  Sedum 
teilatu-belar min  Sedum acre 
teilatu-belar mina  Sedum acre 
teilatu-belar zuri  Sedum 
album 
teilatu-belar zuria  Sedum 
album 
teilatubelarmina  Sedum acre 
teilatu-belar-zuria  Sedum 
album 
teilatuetako betibizi  
Sempervivum tectorum 
teilatuetako betibizia  
Sempervivum tectorum 
teilatuetako-betibizia  
Sempervivum tectorum 
teio  Ilex aquifolium 
teiso  Taxus baccata 
teix  Taxus baccata 
teixeira  Taxus baccata 
teixeiro  Taxus baccata 
teixera  Taxus baccata 
teixero  Taxus baccata 
teixo  Taxus baccata 
tei¨xo  Taxus baccata 
teixoeira  Taxus baccata 
teixu  Taxus baccata 
teja  Phillyrea angustifolia, Tilia 
cordata, Tilia platyphyllos, Tilia 
x vulgaris 
tejo  Juniperus oxycedrus, 
Juniperus phoenicea, Osyris 
alba, Taxus baccata, Tilia 
cordata, Tilia platyphyllos 
tejo blanco  Taxus baccata, 
Tilia cordata, Tilia platyphyllos 
tejo común  Taxus baccata 
tejo encarnado  Taxus baccata 
tejo negro  Taxus baccata 
tejón  Taxus baccata, Tilia 
cordata, Tilia platyphyllos 
tejuelo  Taxus baccata 
tela  Fagus sylvatica 
telambelarra  Sedum album 
telanbelarr  Sedum album 
telaspio  Thlaspi arvense 
telaspio menor  Thlaspi 
perfoliatum 
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telaspios  Thlaspi arvense 
telefi  Telephium imperati 
telefi rastrer  Telephium 
imperati 
telefio  Hylotelephium 
telephium, Sedum telephium 
subsp. maximum 
teléfio  Hylotelephium 
telephium 
telha  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
tell  Daphne gnidium, Tilia 
cordata, Tilia platyphyllos, Tilia 
x vulgaris, Tilia 
tell argentat  Tilia tomentosa 
tell bord  Tilia cordata 
tell d´Holanda  Tilia x vulgaris 
tell de fulla gran  Tilia 
platyphyllos 
tell de fulla petita  Tilia cordata 
tell de llei  Tilia platyphyllos 
tell pèndul  Tilia tomentosa 
tella  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Tilia 
tellatu belarra  Sedum album 
tellatubelarr  Sedum album 
teller  Tilia platyphyllos 
tellera  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Tilia 
tellero  Tilia platyphyllos 
tellizo  Taxus baccata 
tem  Micromeria filiformis, 
Thymus vulgaris 
tem bord  Micromeria filiformis 
tem reial  Satureja montana 
tembladera  Briza maxima 
tembladeras  Briza maxima, 
Briza media 
temblero  Populus nigra, 
Populus tremula 
temblón  Populus tremula, 
Populus x canescens 
tembloncillo  Populus 
tembo  Populus tremula 
tembrero  Populus tremula 
temporal  Secale cereale 
tempranilla  Malus domestica 
tempranillo  Triticum aestivum 
tenedores  Erodium cicutarium 
tengarrinhas  Scolymus 
hispanicus 
tentabuey  Ononis spinosa 
tentage  Plantago 
tentilla  Lens culinaris 
tentsio-belar  Blackstonia 
perfoliata 
tentsio-belarra  Blackstonia 
perfoliata 
tenyeja  Lens culinaris 
teó  Chenopodium 
ambrosioides 
tepa  Cistus laurifolius 
te-perladuna  Lithospermum 
officinale 
tercianaria  Scutellaria 
galericulata 
tercianaria alpina  Scutellaria 
alpina 
tercianaria de hojas de flecha  
Scutellaria hastifolia 
tercianaria menor  Scutellaria 
minor 
tercianaria oriental  Scutellaria 
orientalis 
tercianera  Scutellaria alpina 
terebint  Pistacia terebinthus 
terebinthia  Pistacia 
terebinthus 
terebinthineira  Pistacia 
terebinthus 
terebinto  Pistacia terebinthus 
terebuza  Scorzonera 
hispanica, Tragopogon 
porrifolius 
terenu  Daboecia cantabrica, 
Erica cinerea, Erica vagans 
termoleta  Populus tremula 
termonzillo  Thymus vulgaris 
ternasol  Cichorium intybus 
ternasoles  Cichorium intybus 
ternilla  Chondrilla juncea 
ternillo  Chondrilla juncea, 
Crepis vesicaria subsp. 
haenseleri, Sonchus oleraceus 
terniño  Chondrilla juncea 
terniya  Andryala ragusina, 
Chondrilla juncea 
terongina  Mentha spicata, 
Mentha x piperita 
terraguillo  Dictamnus 
hispanicus, Thapsia villosa 
terralta  Olea europaea 
terrao  Chondrilla juncea, 
Sonchus arvensis 
terrelo  Cichorium intybus 
terreños  Conopodium majus 
terrera  Alyssum maritimum, 
Bassia prostrata, Juniperus 
phoenicea 
terrero  Artemisia campestris, 
Artemisia campestris subsp. 
glutinosa 
terrestre  Glechoma hederacea 
terroncillo  Arenaria 
tetraquetra 
tesdàlia coronopifòlia  
Teesdalia coronopifolia 
tesdàlia nudicaule  Teesdalia 
nudicaulis 
tesi  Thesium 
tesio  Taxus baccata 
tèsium alpí  Thesium alpinum 
tèsium divaricat  Thesium 
humifusum 
tèsium humil  Thesium humile 
testículo de perro  Orchis 
mascula, Orchis militaris, Orchis 
morio, Orchis, Platanthera 
bifolia 
testículo de raposo  
Anacamptis pyramidalis 
testículo-de-câo  Orchis 
mascula, Orchis morio, Orchis 
testículo-de-câo-usual  Orchis 
morio 
testiculo-de-frade  Platanthera 
bifolia 
testículo-de-frade  Platanthera 
bifolia 
testículos de can  Dactylorhiza 
maculata 
testículos de perro  Ophrys 
tenthredinifera, Orchis morio 
tésula  Euphorbia falcata 
tesula redonda  Euphorbia 
peplus 
tésula redonda  Euphorbia 
peplus 
teta de baca  Scorzonera 
graminifolia 
teta de vaca  Fedia 
cornucopiae, Scorzonera 
angustifolia, Scorzonera 
graminifolia, Scorzonera 
humilis, Scorzonera laciniata, 
Taraxacum erythrospermum, 
Taraxacum, Tragopogon 
crocifolius, Tragopogon 
hybridus, Tragopogon 
porrifolius, Vaccaria hispanica, 
Vitis vinifera 
teta de vaca boba  Vaccaria 
hispanica 
teta de yegua  Scorzonera 
angustifolia, Scorzonera 
tetacabra  Hypochoeris 
radicata 
tetas de bruja  Helleborus 
foetidus 
tetas de cabra  Scorzonera 
tetas de embudo  Conium 
maculatum 
tetas de gitana  Humulus 
lupulus 
tetas de vaca  Scorzonera 
graminifolia, Scorzonera 
hispanica, Scorzonera laciniata, 
Scorzonera, Taraxacum 
erythrospermum, Tragopogon 
crocifolius, Tragopogon 
hybridus, Tragopogon 
porrifolius, Tragopogon 
tetero  Artemisia herba-alba 
tetica  Cytinus hypocistis 
tetica de vaca  Taraxacum 
erythrospermum 
teticas  Cytinus hypocistis, 
Taraxacum erythrospermum 
teticas de novicia  Cytinus 
hypocistis 
teticas de vaca  Scorzonera 
graminifolia, Scorzonera 
laciniata 
teticas doncellas  Cytinus 
hypocistis 
tetilla  Carduncellus caeruleus, 
Centaurea sulphurea 
tetilla de gallina  Calendula 
arvensis 
tetilla de vaca  Hyoseris 
scabra, Scorzonera angustifolia, 
Scorzonera laciniata, 
Tragopogon crocifolius, 
Tragopogon hybridus, 
Tragopogon porrifolius 
tetillas  Centaurea sulphurea 
tetillas de vaca  Scorzonera 
laciniata 
tetillón  Tragopogon porrifolius 
subsp. australis 
tetímalo  Euphorbia 
platyphyllos 
tetitas de doncella  Cytinus 
hypocistis 
tetrahit  Galeopsis tetrahit 
tetrail  Sideritis hirsuta 
teucri  Teucrium 
teucri blau  Teucrium fruticans 
teucri de roca  Teucrium 
buxifolium 
teucri fruticós  Teucrium 
fruticans 
teucrí fruticós  Teucrium 
fruticans 
teucri groc  Teucrium flavum, 
Teucrium flavum subsp. 
glaucum 
teucrio  Veronica teucrium 
teucrio amarillo  Teucrium 
flavum, Teucrium flavum subsp. 
glaucum 
teucrio de agua  Teucrium 
scordium 
teucrio pirenaico  Teucrium 
pyrenaicum 
teudo  Teucrium scorodonia 
teúdo  Teucrium scorodonia 
tex  Taxus baccata 
texa  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
texeira  Taxus baccata 
texeiro  Taxus baccata 
texo  Chamaecyparis 
lawsoniana, Taxus baccata 
texón  Acer pseudoplatanus 
texu  Chamaecyparis 
lawsoniana, Taxus baccata 
tey  Daphne gnidium, Tilia 
cordata, Tilia platyphyllos 
teya  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
teya real  Tilia platyphyllos 
teyada la rel  Succisa pratensis 
teyón  Acer pseudoplatanus, 
Tilia cordata, Tilia platyphyllos 
thalictro-ordinario  Thalictrum 
speciosissimum 
thapsia  Thapsia villosa 
thiino-de-oriente  Platycladus 
orientalis 
thiña  Cuscuta epithymum 
thlaspi  Lepidium campestre 
thlaspi menor  Thlaspi 
perfoliatum 
thlaspi menor del fruto 
aplanado  Clypeola jonthlaspi 
thlaspi menor del fruto 
redondo  Clypeola jonthlaspi 
thlaspio  Thlaspi arvense 
thlaspio-dos-jardins  Iberis 
umbellata 
thlaspo-arvense  Thlaspi 
arvense 
thora  Ranunculus thora 
thuia-de-occidente  Thuja 
occidentalis 
thuia-de-oriente  Platycladus 
orientalis 
thurri belarr  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
thya-de-occidente  Thuja 
occidentalis 
thya-de-oriente  Platycladus 
orientalis 
thymbra  Coridothymus 
capitatus 
thymbra-bastarda  Satureja 
cuneifolia 
thymbreira  Coridothymus 
capitatus 
thymo  Thymus vulgaris 
thymo con hojas más anchas  
Thymus vulgaris 
thymo de España  Thymus 
zygis 
thymo de los antiguos  
Satureja hortensis 
tiemble  Populus tremula 
tiemblo  Populus alba, Populus 
nigra, Populus tremula 
tienta yernos  Verbascum 
sinuatum 
tientayernos  Verbascum 
sinuatum 
tijereta  Corydalis claviculata, 
Vitis vinifera 
tijeretas  Ornithogalum 
umbellatum 
tijerillas  Ceratocapnos 
claviculata, Corydalis 
claviculata 
tijerillas amarillas  Corydalis 
lutea 
tijeritas  Ceratocapnos 
claviculata 
tiju  Taxus baccata 
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til  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
til·de  Tilia platyphyllos 
til·la  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
til·le  Tilia platyphyllos 
til·lea  Crassula tillaea 
til·ler  Tilia platyphyllos, Tilia 
til·ler de fulla gran  Tilia 
platyphyllos 
til·ler de fulla petita  Tilia 
cordata 
til·lera  Tilia 
tila  Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina, Helianthemum 
cinereum subsp. rotundifolium, 
Hypericum perfoliatum, Jasonia 
glutinosa, Phlomis lychnitis, 
Tilia cordata, Tilia platyphyllos, 
Tilia 
tila común  Tilia platyphyllos 
tila de árbol  Tilia platyphyllos 
tila de campo  Hypericum 
perfoliatum 
tila de espino  Crataegus 
monogyna 
tila de monte  Hypericum 
perfoliatum 
tila de tierra  Hypericum 
perfoliatum 
tila h.embra  Tilia cordata 
tila h.embrín  Tilia cordata 
tila machu  Tilia platyphyllos 
tila vinera  Tilia cordata 
tilal  Tilia platyphyllos 
tilano  Tilia platyphyllos 
tilar  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
tilar carbayu  Tilia cordata 
tilar fembra  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
tilar machu  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Ulmus glabra 
tilar montés  Ulmus glabra 
tilda  Tilia platyphyllos 
tilde  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
tildero  Tilia platyphyllos 
tileiro  Tilia platyphyllos 
tiler  Tilia platyphyllos 
tilera  Crataegus monogyna, 
Tilia cordata, Tilia platyphyllos, 
Tilia 
tilero  Crataegus monogyna, 
Tilia platyphyllos, Tilia 
tileru  Tilia platyphyllos 
tilha  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
tilhola  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
tilia  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Tilia x vulgaris 
tília  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Tilia 
tilia de fohlas grandes  Tilia 
platyphyllos 
tília-americana  Tilia 
americana 
tília-de-folhas-grandes  Tilia 
platyphyllos 
tília-de-folhas-pequenas  Tilia 
cordata 
tília-prateada  Tilia tomentosa 
tília-vulgar  Tilia x vulgaris 
tilín  Tilia cordata 
tilla  Tilia platyphyllos 
tilla hembra  Tilia platyphyllos 
tilleira  Tilia platyphyllos, Tilia x 
vulgaris 
tilleirá  Tilia cordata 
tiller  Tilia platyphyllos 
tillera  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Tilia 
tillero  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Tilia 
tillo  Tilia platyphyllos 
tillo macho  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
tillol  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Tilia 
tilloler  Tilia platyphyllos 
tillon  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
tillón  Tilia platyphyllos 
tillori  Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos 
tilo  Crataegus monogyna, 
Crataegus monogyna subsp. 
brevispina, Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Tilia x vulgaris, 
Tilia 
tilo blanco  Tilia platyphyllos 
tilo común  Tilia platyphyllos, 
Tilia x vulgaris 
tilo de hoja ancha  Tilia 
platyphyllos 
tilo de hoja grande  Tilia 
platyphyllos 
tilo de hoja pequeña  Tilia 
cordata 
tilo de Holanda  Tilia 
platyphyllos 
tilo de invierno  Tilia cordata 
tilo de monte  Tilia cordata, 
Tilia platyphyllos 
tilo de verano  Tilia 
platyphyllos 
tilo loco  Crataegus monogyna 
subsp. brevispina 
tilo norteño  Tilia cordata 
tilo plateado  Tilia tomentosa 
tilo silvestre  Sorbus aria, Tilia 
cordata, Tilia platyphyllos 
tilseira  Ligustrum vulgare 
tilu  Tilia cordata 
tilu machu  Tilia cordata 
tilu noble  Tilia platyphyllos 
tim  Thymus 
timelea  Thymelaea 
sanamunda 
timó  Lavandula stoechas, 
Teucrium polium, Thymbra 
capitata, Thymus piperella, 
Thymus vulgaris 
timó bast  Frankenia 
pulverulenta, Thymus vulgaris 
timó blanc  Teucrium 
capitatum, Teucrium polium 
timó capitat  Thymbra capitata, 
Thymus capitatus 
timó de flor llarga  Thymus 
longiflorus 
timó de jardí  Satureja 
hortensis 
timó de llei  Dictamnus albus, 
Dictamnus hispanicus, Pistacia 
lentiscus 
timó de prat  Thymus 
pulegioides, Thymus serpyllum 
timó femella  Thymus vulgaris 
timó groc  Teucrium polium 
timó llanut  Teucrium polium 
timó mascle  Dictamnus 
hispanicus, Lavandula 
stoechas, Pistacia lentiscus, 
Teucrium aureum, Teucrium 
capitatum, Teucrium expansum, 
Teucrium homotrichum, 
Teucrium luteum, Teucrium 
polium, Thymus vulgaris 
timó mascle d´Aragó  
Teucrium polium 
timó negre  Thymus praecox, 
Thymus pulegioides, Thymus 
richardii, Thymus serpyllum 
timó normal  Thymus vulgaris 
timó pebrella  Thymus 
piperella 
timó real  Coris monspeliensis, 
Dictamnus albus, Dictamnus 
hispanicus, Pistacia lentiscus, 
Teucrium capitatum 
timó reial  Coris monspeliensis, 
Dictamnus hispanicus, Pistacia 
lentiscus 
timó ver  Teucrium polium 
timolet  Teucrium polium 
timón  Thymus vulgaris 
timón real  Dictamnus 
hispanicus 
timoncillo  Thymus vulgaris 
timonet  Sideritis hyssopifolia, 
Teucrium capitatum, Teucrium 
polium, Thymus fontqueri, 
Thymus vulgaris 
timonet mascle  Teucrium 
capitatum 
timonet matxo  Teucrium 
aragonense 
timoní  Lavandula stoechas 
timonill  Lavandula stoechas 
timonilla  Teucrium capitatum 
timonreal  Dictamnus 
hispanicus 
timons  Thymus vulgaris 
timosa  Lavandula stoechas 
tinillo-bastardo  Viburnum 
tinus 
tino  Viburnum tinus 
tinojo  Foeniculum vulgare 
tinta  Phytolacca americana 
tinta huevos  Rubia peregrina 
tinta roja  Rubia tinctorum 
tintagaia  Rubia tinctorum 
tintaura  Centaurium erythraea 
tintaurea  Centaurium 
quadrifolium subsp. linariifolium 
tinte-otxar  Rubia tinctorum 
tinte-otxarra  Rubia tinctorum 
tintilaina  Viburnum lantana 
tintilla  Phytolacca americana 
tintillaina  Cotinus coggygria, 
Rhus coriaria, Viburnum lantana 
tintillaina borda  Lonicera 
nigra 
tintillainera  Viburnum lantana 
tintones  Erodium cicutarium, 
Erodium moschatum 
tintorell  Daphne gnidium, 
Daphne mezereum 
tintureira  Phytolacca 
americana 
tintureira-vulgar  Phytolacca 
americana 
tinturria  Centaurium erythraea 
subsp. grandiflorum 
tinya  Anagallis arvensis, 
Cuscuta epithymum, Cuscuta, 
Cyperus difformis, Stellaria 
media 
tinya negra  Lamium 
amplexicaule 
tinyarra de mur  Stellaria 
media 
tinyola  Thesium alpinum 
tiña  Anagallis arvensis, 
Cuscuta campestris, Cuscuta 
epilinum, Cuscuta epithymum, 
Cuscuta europaea, Cuscuta, 
Galium aparine, Stellaria media, 
Viscum album, Viscum 
cruciatum 
tiña negra  Lamium 
amplexicaule 
tiña negre  Lamium 
amplexicaule 
tiñitas  Rhamnus alaternus 
tiñola  Thesium alpinum 
tiñuela  Thesium divaricatum, 
Viscum cruciatum 
tioira  Thymus zygis 
tipula  Allium cepa 
tipula landarea  Allium 
schoenoprasum 
tipulaberria  Allium fistulosum 
tipulacha  Allium ascalonicum 
tipulachoa  Allium fistulosum 
tipulatx  Allium ascalonicum 
tipulin  Allium schoenoprasum 
tipulina  Allium schoenoprasum 
tira  Scrophularia auriculata, 
Scrophularia nodosa 
tirabec  Pisum sativum 
tirabech  Pisum sativum 
tirabechs  Pisum sativum 
tirabecs  Pisum sativum 
tirabeque  Pisum sativum 
tirabeques  Pisum sativum 
tirabeques de la esperanza  
Silene vulgaris 
tirabon  Polygonum aviculare 
tirabou  Polygonum aviculare 
tirabous  Polygonum aviculare 
tiragaña  Pinguicula grandiflora 
tiragüé  Ononis spinosa 
tiral  Tilia platyphyllos 
tiranya  Pinguicula grandiflora, 
Pinguicula vulgaris 
tiranya alpina  Pinguicula 
alpina 
tiraña  Galium pyrenaicum, 
Pinguicula coenocantabrica, 
Pinguicula grandiflora, 
Pinguicula nevadensis, 
Pinguicula vallisneriifolia, 
Pinguicula vulgaris 
tiraña alpina  Pinguicula alpina 
tirañuela  Pinguicula 
grandiflora 
tirapeoh  Silene vulgaris 
tirapets  Erica multiflora 
tirarrina  Lamium amplexicaule 
tiratiros  Silene vulgaris 
tiratudellos  Adenocarpus 
hispanicus 
tiravaques  Centaurea aspera, 
Polygonum aviculare 
tiravella  Polygonum aviculare 
tiravellas  Polygonum aviculare 
tiravelles  Polygonum aviculare 
tirigaña  Pinguicula grandiflora, 
Pinguicula vulgaris 
tisoretes  Corydalis solida 
tisu  Taxus baccata 
titarra  Veronica hederifolia, 
Vicia sativa, Vicia tenuifolia 
titarrina  Veronica hederifolia, 
Vicia sativa 
titarro  Lathyrus cicera 
titarros  Lathyrus cicera 
tithymalo  Euphorbia 
characias, Euphorbia 
dendroides, Euphorbia paralias 
tithymalo-dos-valles  
Euphorbia helioscopia 
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tithymalo-helioscopio  
Euphorbia helioscopia 
tithymalo-maior  Euphorbia 
characias 
titimalo  Euphorbia 
amygdaloides, Euphorbia 
dendroides 
titímalo  Euphorbia dendroides, 
Euphorbia helioscopia, 
Euphorbia peplus 
titímalo árbol  Euphorbia 
dendroides 
titimalo dendroides  
Euphorbia dendroides 
titimalo helioscopio  
Euphorbia helioscopia 
titimalo macho  Euphorbia 
amygdaloides 
titímalo macho  Euphorbia 
amygdaloides 
titímalo-dos-vales  Euphorbia 
helioscopia 
titímalo-maior  Euphorbia 
characias 
titímalo-menor  Euphorbia 
exigua 
titinera  Berberis vulgaris 
subsp. seroi, Hippophae 
rhamnoides 
tito  Lathyrus sativus, Lathyrus 
sphaericus, Vicia ervilia 
tito redondo  Lathyrus 
sphaericus, Vicia sativa 
titón  Vicia sativa 
titones  Lupinus angustifolius 
titos  Lathyrus sativus 
tizón  Lysimachia ephemerum, 
Ulex parviflorus 
tlaseko zedro  Cedrus atlantica 
tlaspeos  Lepidium campestre 
tláspeos  Lepidium campestre 
tlaspi-dos-jardins  Iberis 
umbellata 
tlaspios  Thlaspi arvense 
toara  Aconitum napellus, 
Aconitum napellus subsp. 
vulgare 
toba  Dipsacus comosus, 
Onopordum acanthium, 
Onopordum illyricum, 
Onopordum macracanthum, 
Onopordum nervosum, 
Onopordum, Tragopogon 
porrifolius subsp. australis, 
Verbascum sinuatum 
toba sentada  Onopordum 
acaulon 
tobas  Onopordum acanthium, 
Onopordum illyricum, 
Onopordum 
tobes  Onopordum acanthium 
tobillo  Dorycnium 
pentaphyllum 
tobira-do-japâo  Pittosporum 
undulatum 
tocho  Ulex europaeus 
tocio  Quercus pyrenaica, Ulex 
europaeus 
toco  Ulex europaeus 
tocorno  Quercus petraea, 
Quercus pyrenaica 
toda boa  Hypericum 
androsaemum 
toda especia  Nigella sativa 
todabuena  Hypericum 
androsaemum 
toda-especia  Nigella sativa 
todasana  Hypericum 
androsaemum, Hypericum 
undulatum var. baeticum 
todolocura  Hylotelephium 
telephium 
todosana  Hypericum 
androsaemum 
tofièldia  Tofieldia calyculata 
toiso  Ulex europaeus 
toitso  Ulex europaeus 
toixo  Ulex europaeus, Ulex 
gallii, Ulex micranthus, Ulex 
minor 
toixo molar  Ulex micranthus 
tojo  Genista falcata, Genista 
scorpius, Stauracanthus 
genistoides, Ulex australis, Ulex 
eriocladus, Ulex europaeus, 
Ulex gallii, Ulex jussiaei, Ulex 
minor, Ulex parviflorus 
tojo alfilerero  Genista hirsuta 
tojo alfiletero  Genista hirsuta 
tojo de charneca  Ulex densus 
tojo de Galicia  Ulex 
europaeus 
tojo de Huelva  Ulex parviflorus 
tojo enano  Ulex minor 
tojo gateño  Ulex minor 
tojo moruno  Ulex eriocladus 
tojo-arnal  Stauracanthus 
genistoides, Ulex europaeus 
tojo-branco  Ulex minor 
tojo-bravo  Ulex europaeus 
tojo-chamusco  Stauracanthus 
genistoides 
tojo-da-charneca  Ulex densus 
tojo-durázio  Ulex parviflorus 
subsp. jussiaei 
tojo-gadanho  Genista falcata 
tojo-gatanho-maior  Genista 
falcata 
tojo-gatanho-menor  Genista 
triacanthos, Ulex minor 
tojo-gatenho  Ulex micranthus 
tojo-gatum  Stauracanthus 
boivinii 
tojo-gatunha  Ulex densus 
tojo-manso  Stauracanthus 
genistoides 
tojo-molar  Genista 
triacanthos, Stauracanthus 
genistoides, Ulex minor 
tojo-mollar  Genista 
triacanthos, Stauracanthus 
genistoides 
tojo-preto  Genista falcata 
tojos  Genista scorpius 
tolemerendas  Merendera 
pyrenaica 
toliaga  Echinospartum 
boissieri, Erinacea anthyllis, 
Genista scorpius, Genista 
valentina, Ulex parviflorus 
toliaga blanca  Echinospartum 
boissieri 
toliaga negra  Erinacea 
anthyllis 
tollaga  Echinospartum 
horridum, Erinacea anthyllis, 
Hormathophylla spinosa, Ulex 
parviflorus 
tollameriendas  Merendera 
pyrenaica 
tollasmerendas  Crocus 
nudiflorus, Merendera 
pyrenaica 
tollemerenda  Merendera 
pyrenaica 
tollemerendas  Crocus 
nudiflorus, Crocus serotinus, 
Merendera pyrenaica 
tollemerienda  Merendera 
pyrenaica 
toloache  Datura innoxia 
tolocura  Umbilicus rupestris 
tolombo  Cucumis sativus 
tolonjina  Melissa officinalis, 
Melittis melissophyllum 
tolonjina de güerto  
Calamintha nepeta 
tolonjina silvestre  Melittis 
melissophyllum 
tolosana  Hylotelephium 
maximum, Umbilicus rupestris 
tolpis  Tolpis barbata 
tomaca  Lycopersicon 
esculentum, Solanum 
lycopersicum 
tomaguera  Lycopersicon 
esculentum 
tomaguera borda  Physalis 
alkekengi 
tomalocos  Hyoscyamus niger 
tomaní  Lavandula 
pedunculata, Lavandula 
stoechas, Thymus vulgaris 
tomaní simple  Teucrium 
polium 
tomanís  Lavandula stoechas 
tomanít  Lavandula stoechas 
tomany  Lavandula dentata, 
Lavandula stoechas 
tomanyí  Coris monspeliensis, 
Lavandula stoechas 
tomanyins  Lavandula 
stoechas 
tomaquera  Lycopersicon 
esculentum, Solanum 
lycopersicum 
tomaquera borda  Physalis 
alkekengi, Solanum nigrum 
tomaquera del dimoni  
Solanum nigrum 
tomaques  Lycopersicon 
esculentum 
tomàquet  Solanum 
lycopersicum 
tomàquets  Lycopersicon 
esculentum 
tomaraja  Artemisia vulgaris 
tomarajas  Artemisia vulgaris 
tomargueira  Lithospermum 
fruticosum 
tomata  Lycopersicon 
esculentum, Solanum 
lycopersicum 
tomata borda  Solanum nigrum 
tomata d´hivern  Physalis 
alkekengi 
tomataguera  Lycopersicon 
esculentum 
tomatas  Lycopersicon 
esculentum 
tomate  Lycopersicon 
esculentum, Solanum 
lycopersicum, Solanum nigrum 
tomate amarillo  Lycopersicon 
esculentum 
tomate de cera  Lycopersicon 
esculentum 
tomate de huerta  
Lycopersicon esculentum 
tomate de inferno  Solanum 
sodomeum 
tomate de invierno  
Lycopersicon esculentum 
tomate de pera  Lycopersicon 
esculentum 
tomate de suelo  Lycopersicon 
esculentum 
tomate del diablo  Solanum 
nigrum, Withania somnifera 
tomate do inferno  Solanum 
sodomeum 
tomate encarnado  Physalis 
alkekengi 
tomate gordo  Lycopersicon 
esculentum 
tomate hembra  Lycopersicon 
esculentum 
tomate inglés  Physalis 
alkekengi 
tomate macho  Lycopersicon 
esculentum 
tomate redondo  Lycopersicon 
esculentum, Lycopersicon 
esculentum var. cerasiforme 
tomate verrugoso  
Lycopersicon esculentum 
tomatea  Lycopersicon 
esculentum 
tomatech  Lycopersicon 
esculentum 
tomate-grande  Lycopersicon 
esculentum 
tomateguera  Solanum 
lycopersicum 
tomateira  Lycopersicon 
esculentum, Solanum 
lycopersicum 
tomateiro  Lycopersicon 
esculentum, Solanum 
lycopersicum 
tomatera  Lycopersicon 
esculentum, Solanum 
dulcamara, Solanum 
lycopersicum 
tomatera borda  Solanum 
nigrum 
tomatera borde  Solanum 
nigrum 
tomatera del diablo  Solanum 
dulcamara, Solanum 
sodomeum 
tomatera morisca  Solanum 
luteum subsp. alatum, Solanum 
nigrum 
tomatera negra  Solanum 
luteum subsp. alatum, Solanum 
nigrum 
tomateras del diablo  Solanum 
dulcamara, Solanum 
sodomeum 
tomaterilla  Solanum luteum 
subsp. alatum, Solanum nigrum 
tomaterilla borde  Solanum 
luteum subsp. alatum, Solanum 
nigrum 
tomatero  Lycopersicon 
esculentum 
tomates  Lycopersicon 
esculentum 
tomates bordes  Solanum 
luteum, Solanum luteum subsp. 
alatum, Solanum nigrum 
tomates con fruto de cereza  
Physalis angulata 
tomates con vaina  Physalis 
alkekengi 
tomates de adorno  
Lycopersicon esculentum var. 
cerasiforme 
tomates de Brihuega  Physalis 
angulata 
tomates de fruto de cereza  
Lycopersicon esculentum var. 
cerasiforme 
tomates de invierno  Physalis 
angulata 
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tomates del diablo  Cucubalus 
baccifer, Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
tomates-de-sodoma  Solanum 
sodomeum 
tomatetes  Solanum nigrum 
tomatetes del diablo  Solanum 
dulcamara 
tomate-vulgar  Lycopersicon 
esculentum 
tomàtic d´hivern  Physalis 
alkekengi 
tomàtica de capseta  Physalis 
alkekengi 
tomatico  Mandragora 
autumnalis, Rosa deseglisei 
tomatig  Lycopersicon 
esculentum 
tomàtiga borda  Physalis 
alkekengi 
tomàtiga del dimoni  Solanum 
nigrum 
tomatiguera  Lycopersicon 
esculentum, Solanum 
lycopersicum 
tomatiguera borda  Physalis 
alkekengi 
tomatiguera d´hivern  Physalis 
alkekengi 
tomatilla  Solanum nigrum 
tomatillo  Rosa deseglisei, 
Solanum nigrum 
tomatillo del diablo  Solanum 
luteum, Solanum nigrum 
tomatillo negro  Solanum 
nigrum 
tomatillo zorrero  Solanum 
luteum subsp. alatum, Solanum 
nigrum 
tomatillos  Ecballium elaterium 
subsp. dioicum, Solanum 
luteum subsp. alatum, Solanum 
nigrum 
tomatillos de Brihuega  
Physalis angulata 
tomatillos de Indias  Solanum 
pseudocapsicum 
tomatillos del diablo  Solanum 
luteum, Solanum luteum subsp. 
alatum, Solanum nigrum, 
Solanum sodomeum 
tomatillos moros  Solanum 
villosum 
tomatillos pajizos  Solanum 
luteum 
tomatillos verdes  Solanum 
luteum, Solanum luteum subsp. 
alatum, Solanum nigrum 
tomatina  Solanum luteum 
subsp. alatum, Solanum nigrum 
tomatinho-de-capucho  
Physalis pubescens 
tomatinho-de-capuz  Physalis 
peruviana 
tomatl  Solanum lycopersicum 
tomaza  Thymus mastichina 
tombabarres  Clematis 
cirrhosa 
tombadent  Clematis cirrhosa 
tombadents  Clematis cirrhosa 
tombillo  Thymus zygis 
tombo  Santolina 
chamaecyparissus 
tomell  Thymus vulgaris 
tomello  Lavandula stoechas, 
Thymus vulgaris 
tomello de cabdell  Thymus 
longiflorus 
tomello en capdell  Thymus 
moroderi 
tomello mascle  Teucrium 
aureum, Teucrium capitatum, 
Teucrium polium 
tomello pebrella  Thymus 
piperella 
tomello vulgar  Thymus 
vulgaris 
tomelo  Lavandula stoechas, 
Thymus caespititius, Thymus 
mastichina, Thymus 
pulegioides, Thymus vulgaris, 
Thymus 
tomelo do país  Thymus 
caespititius 
tomentelo  Thymus 
caespititius, Thymus 
mastichina, Thymus 
pulegioides, Thymus vulgaris, 
Thymus 
tomentelo do país  Thymus 
caespititius 
tomentina  Potentilla erecta 
tomentosa  Gnaphalium luteo-
album 
tomí  Lavandula stoechas 
tomilhinha  Thymus zygis 
tomilho  Thymus capitatus, 
Thymus mastichina, Thymus 
pulegioides, Thymus vulgaris, 
Thymus zygis 
tomilho-alvadio  Thymus 
mastichina, Thymus 
tomentosus 
tomilho-cabeçudo  Thymbra 
capitata, Thymus lotocephalus 
tomilho-de-creta  Thymbra 
capitata, Thymus capitatus 
tomilho-ordinário  Thymus 
vulgaris 
tomilho-peludo  Thymus 
villosus 
tomilho-vulgar  Thymus 
vulgaris, Thymus zygis 
tomilla  Dorycnium 
pentaphyllum 
tomilleja  Thymus zygis 
tomillina  Dorycnium 
pentaphyllum, Thymus zygis 
tomillo  Acinos alpinus, Acinos 
alpinus subsp. meridionalis, 
Artemisia caerulescens, 
Artemisia campestris, Erinus 
alpinus, Lavandula luisieri, 
Lavandula pedunculata, 
Lavandula stoechas, Lavandula 
stoechas subsp. sampaiana, 
Lithodora diffusa, Rumex 
pulcher subsp. woodsii, 
Satureja cuneifolia, Satureja 
cuneifolia subsp. intricata, 
Satureja cuneifolia subsp. 
obovata, Satureja obovata, 
Staehelina dubia, Teucrium 
capitatum, Teucrium 
lusitanicum, Thymbra capitata, 
Thymus baeticus, Thymus 
bracteatus, Thymus caespititius, 
Thymus capitatus, Thymus 
granatensis, Thymus hyemalis, 
Thymus longiflorus, Thymus 
loscosii, Thymus mastichina, 
Thymus mastigophorus, 
Thymus orospedanus, Thymus 
praecox, Thymus praecox 
subsp. polytrichus, Thymus 
pulegioides, Thymus 
serpylloides, Thymus 
serpylloides subsp. gadorensis, 
Thymus serpyllum, Thymus 
vulgaris, Thymus zygis, Thymus 
zygis subsp. gracilis, Thymus 
tomillo aceitunero  Satureja 
cuneifolia, Satureja cuneifolia 
subsp. obovata, Satureja 
intricata, Satureja obovata, 
Thymbra capitata, Thymus 
mastichina, Thymus zygis, 
Thymus zygis subsp. gracilis 
tomillo aceytunero  Thymus 
zygis 
tomillo albar  Thymus zygis 
tomillo alcanforado  Thymus 
vulgaris 
tomillo almarán  Thymus 
mastichina 
tomillo almoradú  Thymus 
zygis subsp. gracilis 
tomillo almoraduz  Thymus 
mastichina 
tomillo ancinoso  Thymus 
zygis 
tomillo andaluz  Coridothymus 
capitatus, Thymbra capitata, 
Thymus capitatus 
tomillo ansero  Thymus 
villosus, Thymus vulgaris, 
Thymus zygis 
tomillo áspero  Thymus zygis 
tomillo asperón  Lithodora 
fruticosa 
tomillo bastardo  Helichrysum 
stoechas, Thymus mastichina 
tomillo basto  Lavandula 
luisieri, Lavandula stoechas, 
Thymus baeticus, Thymus 
zygis, Thymus zygis subsp. 
gracilis 
tomillo blanco  Artemisia 
caerulescens, Artemisia 
caerulescens subsp. gallica, 
Artemisia herba-alba, Cistus 
salviifolius, Phagnalon rupestre, 
Teucrium capitatum, Teucrium 
hieronymi, Teucrium polium, 
Teucrium polium var. 
montanum, Thymus mastichina, 
Thymus membranaceus, 
Thymus vulgaris, Thymus zygis, 
Thymus zygis subsp. gracilis 
tomillo borde  Teucrium 
hieronymi, Teucrium polium, 
Thymus vulgaris 
tomillo borracho  Thymus 
mastichina 
tomillo borriqueño  Lavandula 
pedunculata 
tomillo borriquero  Fumana 
thymifolia, Lavandula luisieri, 
Lavandula pedunculata, 
Lavandula stoechas, Santolina 
canescens, Satureja obovata, 
Scrophularia canina, Staehelina 
dubia, Teucrium capitatum, 
Teucrium polium, Thymus 
orospedanus, Thymus vulgaris, 
Thymus zygis, Thymus zygis 
subsp. gracilis, Thymus 
tomillo botonero  Santolina 
rosmarinifolia, Santolina 
rosmarinifolia subsp. canescens 
tomillo branco  Thymus 
mastichina 
tomillo burrero  Lavandula 
stoechas 
tomillo cabezuda  Thymus 
capitatus 
tomillo cabezudo  
Coridothymus capitatus, 
Thymbra capitata 
tomillo caliza  Thymus vulgaris 
tomillo cantimpalo  Lavandula 
stoechas 
tomillo cantueso  Lavandula 
luisieri, Lavandula pedunculata, 
Lavandula stoechas, Lavandula 
stoechas subsp. sampaiana 
tomillo cantueso caballar  
Lavandula stoechas 
tomillo cantueso verde  
Lavandula viridis 
tomillo cantuoso  Lavandula 
stoechas 
tomillo carrasqueño  Thymbra 
capitata 
tomillo churro  Helichrysum 
stoechas, Lepidium subulatum 
tomillo colorao  Thymus 
granatensis, Thymus hyemalis, 
Thymus orospedanus 
tomillo común  Thymus 
orospedanus, Thymus vulgaris 
tomillo corriente  Thymus 
mastichina 
tomillo de a pie  Thymus 
vulgaris 
tomillo de aceitunas  Thymus 
zygis 
tomillo de almoradúz  Thymus 
mastichina 
tomillo de anís  Artemisia 
campestris 
tomillo de Aranjuez  Thymus 
lacaitae 
tomillo de bola  Thymus 
mastichina 
tomillo de brocha  Staehelina 
dubia 
tomillo de burro  Lavandula 
pedunculata 
tomillo de cabeza  Thymus 
capitatus 
tomillo de cabezuela  
Artemisia abrotanum 
tomillo de cantueso  
Lavandula stoechas 
tomillo de escobas  Artemisia 
campestris 
tomillo de flor blanca  
Teucrium capitatum, Thymus 
mastichina 
tomillo de flor morada  
Lavandula stoechas, Thymus 
zygis 
tomillo de flor rojiza  Thymus 
zygis 
tomillo de invierno  Thymus 
hyemalis 
tomillo de la sangre  Lithodora 
fruticosa 
tomillo de la sierra  Thymus 
serpylloides 
tomillo de las aceitunas  
Thymus mastichina, Thymus 
zygis 
tomillo de las fustas  Thymus 
zygis 
tomillo de los curatos  
Lavandula luisieri 
tomillo de piedra  Thymus 
tomillo de prado  Thymus 
pulegioides 
tomillo de prao  Thymus zygis 
subsp. gracilis 
tomillo de primavera  Thymus 
vulgaris 
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tomillo de puerto  Thymus 
nervosus, Thymus praecox, 
Thymus praecox subsp. 
polytrichus 
tomillo de San Juan  
Lavandula pedunculata, 
Thymus zygis 
tomillo de sevilla  
Coridothymus capitatus, 
Thymus capitatus 
tomillo de sierra  Jasonia 
glutinosa 
tomillo de Sierra Nevada  
Thymus serpylloides 
tomillo de un pie sólo  
Thymus vulgaris 
tomillo de yesca  Helichrysum 
italicum subsp. serotinum 
tomillo de zancaraña  
Artemisia campestris subsp. 
glutinosa 
tomillo del campo  Thymus 
zygis 
tomillo del Señor  Lavandula 
pedunculata, Lavandula 
stoechas 
tomillo doble  Thymus 
longiflorus 
tomillo enano  Thymus 
serpyllum 
tomillo español  Thymus zygis 
tomillo fino  Coridothymus 
capitatus, Satureja obovata, 
Thymbra capitata, Thymus 
baeticus, Thymus capitatus, 
Thymus hyemalis, Thymus 
mastichina, Thymus 
orospedanus, Thymus vulgaris, 
Thymus zygis, Thymus zygis 
subsp. gracilis 
tomillo gitano  Helichrysum 
italicum subsp. serotinum 
tomillo gris  Thymus baeticus 
tomillo hediondo  Thymus 
vulgaris 
tomillo lagartijero  Thymus 
lacaitae, Thymus zygis 
tomillo limonero  Thymus 
baeticus, Thymus vulgaris 
tomillo macho  Satureja 
cuneifolia subsp. obovata, 
Teucrium capitatum, Teucrium 
capitatum subsp. gracillimum, 
Teucrium polium, Thymus 
hyemalis, Thymus mastichina, 
Thymus membranaceus, 
Thymus zygis 
tomillo masclo  Teucrium 
capitatum 
tomillo mayor  Thymus 
mastichina 
tomillo meaperro  Scrophularia 
canina 
tomillo meaperros  
Scrophularia canina 
tomillo mejorana  Thymus 
mastichina 
tomillo merino  Fumana 
thymifolia 
tomillo mielero  Lavandula 
luisieri, Lavandula pedunculata, 
Lavandula stoechas, Lavandula 
stoechas subsp. sampaiana 
tomillo mierdagato  Thymus 
tomillo montaraz  Thymus 
mastichina, Thymus 
tomillo morado  Thymus 
hyemalis 
tomillo morao  Lavandula 
stoechas 
tomillo morisco  Fumana 
thymifolia, Thymus zygis subsp. 
gracilis 
tomillo mosquero  Thymus 
mastichina 
tomillo negrillo  Thymus 
vulgaris, Thymus zygis 
tomillo negro  Artemisia 
barrelieri, Artemisia campestris 
subsp. glutinosa, Thymus 
hyemalis, Thymus zygis 
tomillo oloroso  Thymus 
mastichina, Thymus zygis 
tomillo perruno  Artemisia 
abrotanum, Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
rosmarinifolia 
tomillo picante  Thymus 
mastigophorus 
tomillo piojoso  Thymus zygis 
tomillo portugués  Thymus 
villosus 
tomillo prieto  Cistus crispus 
tomillo rascaviejas  Lithodora 
fruticosa 
tomillo rastreiro  Thymus 
caespititius 
tomillo rastrerillo  Satureja 
intricata 
tomillo rastrero  Satureja 
intricata, Thymus 
mastigophorus, Thymus 
nervosus, Thymus praecox, 
Thymus praecox subsp. 
polytrichus, Thymus zygis 
tomillo ratero  Thymus 
caespititius 
tomillo real  Coridothymus 
capitatus, Coris monspeliensis, 
Satureja cuneifolia, Satureja 
cuneifolia subsp. intricata, 
Satureja cuneifolia subsp. 
obovata, Satureja hortensis, 
Satureja montana, Satureja 
obovata, Tanacetum annuum, 
Thymbra capitata, Thymus 
capitatus, Thymus longiflorus 
tomillo redondo  Thymus 
villosus 
tomillo reial  Coris 
monspeliensis 
tomillo risquero  Thymus zygis 
tomillo risueño  Cistus clusii 
tomillo rojo  Thymus hyemalis, 
Thymus richardii, Thymus zygis, 
Thymus zygis subsp. gracilis 
tomillo rojo-verbena  Thymus 
serpylloides subsp. gadorensis 
tomillo royo  Thymus vulgaris 
tomillo salao  Thymus zygis 
tomillo salcedo  Thymus 
mastichina 
tomillo salsero  Satureja 
cuneifolia subsp. intricata, 
Thymus hyemalis, Thymus 
mastichina, Thymus vulgaris, 
Thymus zygis, Thymus zygis 
subsp. gracilis 
tomillo salsero de Toledo  
Thymus zygis 
tomillo salvaje  Lavandula 
stoechas 
tomillo sanjuanero  Lavandula 
pedunculata, Santolina 
rosmarinifolia, Thymus funkii, 
Thymus loscosii, Thymus zygis 
tomillo sansero  Lavandula 
stoechas, Thymus mastichina, 
Thymus zygis, Thymus zygis 
subsp. gracilis 
tomillo sansero fino  Thymus 
zygis 
tomillo sapero  Frankenia 
thymifolia, Satureja cuneifolia 
subsp. obovata 
tomillo sardinero  Thymus 
mastichina 
tomillo sarpotsu  Thymus 
mastichina 
tomillo serpol  Thymus 
granatensis 
tomillo serrillo  Thymus zygis 
tomillo sevillano  
Coridothymus capitatus, 
Thymbra capitata 
tomillo silvestre  Thymus 
mastichina, Thymus 
serpylloides subsp. gadorensis, 
Thymus serpyllum 
tomillo tanarro  Thymus zygis 
tomillo terrero  Teucrium 
capitatum, Teucrium polium, 
Thymus membranaceus, 
Thymus zygis 
tomillo terrestre  Thymus zygis 
tomillo tinajero  Thymbra 
capitata 
tomillo vegetero  Thymus 
zygis subsp. gracilis 
tomillo verdadero  Thymus 
capitatus 
tomillo verde  Thymus vulgaris 
tomillo vero  Teucrium 
capitatum 
tomillo vulgar  Thymus 
vulgaris 
tomillo yesquero  Artemisia 
herba-alba, Helichrysum 
italicum, Helichrysum italicum 
subsp. serotinum, Helichrysum 
stoechas, Phagnalon saxatile 
tomillo zancaraña  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
tomillo zaucero  Thymus zygis 
tomillo zorrero  Thymus zygis 
tomillo-ordinario  Thymus 
vulgaris 
tomillos de almaraduz  
Thymus mastichina 
tomillu  Erinus alpinus, 
Lithodora diffusa, Thymus 
praecox, Thymus praecox 
subsp. polytrichus, Thymus 
pulegioides, Thymus vulgaris 
tomillua  Thymus vulgaris 
tomilo  Thymus vulgaris 
tomiño  Thymus mastichina, 
Thymus vulgaris 
tomizo  Thymus vulgaris 
tomunyins  Lavandula 
stoechas 
tónica de Cristo y María 
Cristina  Brugmansia arborea 
tonina  Santolina rosmarinifolia 
tonto  Prunus armeniaca 
toñada  Narcissus serotinus 
topacà  Limonium vulgare 
topinambo  Helianthus 
tuberosus 
topinambor  Helianthus 
tuberosus 
topinamburo  Helianthus 
tuberosus 
topinanbu  Helianthus 
tuberosus 
topiñamorr  Helianthus 
tuberosus 
toquilla  Tolpis barbata 
tora  Aconitum anthora, 
Aconitum napellus, Aconitum 
napellus subsp. vulgare, 
Aconitum vulparia subsp. 
neapolitanum, Aconitum, 
Ranunculus thora 
tora blanca  Aconitum 
lamarckii, Aconitum vulparia, 
Aconitum vulparia subsp. 
neapolitanum 
tora blava  Aconitum napellus 
tora groga  Aconitum anthora 
tora pirinenca  Aconitum 
lamarckii, Aconitum vulparia 
tora pudent  Cicuta virosa 
toranja  Citrus paradisi 
toranjeira  Citrus paradisi 
torbisca  Daphne gnidium 
torbisco  Daphne gnidium 
torbisco blanco  Thymelaea 
velutina 
torbisco de los Pirineos  
Daphne cneorum 
torbisco del pirineo  Daphne 
alpina 
torbisco espinoso  Daphne 
alpina 
torbiscoa  Daphne gnidium 
torbisko  Daphne gnidium 
torbiskoa  Daphne gnidium 
torbisquera  Daphne gnidium 
torbizco  Daphne gnidium 
torbo  Calluna vulgaris 
torcía  Verbascum thapsus 
subsp. giganteum 
torcías  Phlomis lychnitis, 
Verbascum sinuatum 
torcida de candil  Phlomis 
lychnitis 
torcidas  Phlomis lychnitis 
torcidas de candil  Phlomis 
lychnitis 
torçó  Ajuga chamaepitys 
tordilio  Tordylium maximum 
tordilio muy grande  Tordylium 
maximum 
tordílio-das-searas  
Capnophyllum peregrinum 
tordillo  Tordylium maximum 
tordylio grande  Tordylium 
maximum 
tordylio-menor-das-searas  
Capnophyllum peregrinum 
torera  Ficus carica 
torga  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica australis, Erica 
ciliaris, Erica cinerea, Erica 
lusitanica, Erica scoparia, Erica 
vagans, Erica 
torga-branca  Erica arborea 
torga-ordinaria  Calluna 
vulgaris 
torga-ordinária  Calluna 
vulgaris 
torga-quebra-panelas  Calluna 
vulgaris 
torgo  Erica 
torgueira  Erica scoparia 
toribo  Senecio vulgaris 
torilis arvense  Torilis arvensis 
torilis de muntanya  Torilis 
japonica 
torilis nodosa  Torilis nodosa 
tormencillos  Ribes uva-crispa 
tormentelho  Thymus 
caespititius 
tormentelo  Thymus 
caespititius, Thymus 
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tormentil·la  Potentilla erecta 
tormentila  Potentilla erecta, 
Potentilla reptans 
tormentilha  Potentilla erecta 
tormentilla  Potentilla erecta 
tormentilla erecta  Potentilla 
erecta 
tormentina  Potentilla erecta 
tormenzillos  Ribes uva-crispa 
tornadizo  Quercus suber 
tornagallos  Euphorbia peplus 
tornalobo  Pistacia terebinthus 
tornasol  Chrozophora 
tinctoria, Helianthus annuus, 
Heliotropium europaeum, 
Heliotropium supinum 
tornasol menor  Heliotropium 
supinum 
tornasoles  Bellis perennis 
tornassa  Angelica sylvestris 
tornassol  Chrozophora 
tinctoria, Heliotropium 
europaeum 
tornassol-dos-franceses  
Chrozophora tinctoria 
tornassol-dos-tintureiros  
Chrozophora tinctoria 
tornesol  Heliotropium 
europaeum 
tornesol-da-europa  
Heliotropium europaeum 
tornesol-vastifloro  Helianthus 
annuus 
tornissol  Chrozophora 
tinctoria 
torobisco  Daphne gnidium 
torobizco  Phillyrea angustifolia 
torogordo  Chamaespartium 
tridentatum, Echinospartum 
lusitanicum, Genistella 
tridentata 
torojil  Melissa officinalis 
toronger  Citrus sinensis 
torongi  Melissa officinalis 
torongí  Melissa officinalis 
torongí blanquinós  Satureja 
fruticosa 
torongil  Melissa officinalis 
torongil cidrado  Melissa 
officinalis 
torongil de campo  Melittis 
melissophyllum 
torongil de las Molucas 
espinoso  Moluccella spinosa 
torongil de limón  Melissa 
officinalis 
torongil gallego  Teucrium 
scorodonia 
torongilla  Melissa officinalis 
torongina  Melissa officinalis 
toronja  Citrus aurantium, 
Citrus medica, Citrus paradisi, 
Melissa officinalis, Salvia 
lavandulifolia subsp. blancoana, 
Trachelium caeruleum 
toronja alimonada  Citrus 
medica 
toronji  Melittis melissophyllum 
toronjí  Melissa officinalis 
toronjil  Melissa officinalis, 
Melissa officinalis subsp. 
altissima, Melittis 
melissophyllum, Mentha x 
piperita 
toronjil de monte  Melittis 
melissophyllum 
toronjil de Roncesvalles  
Horminum pyrenaicum 
toronjil enano  Calamintha 
grandiflora 
toronjil falso  Lamium orvala, 
Melissa officinalis subsp. 
altissima 
toronjil muerto  Melittis 
melissophyllum 
toronjil silvestre  Melittis 
melissophyllum 
toronjil-romero  Satureja 
calamintha 
toronjín  Melittis 
melissophyllum 
toronjina  Melissa officinalis 
toronjina borda  Calamintha 
nepeta 
toronjo  Citrus medica, Citrus 
paradisi 
toronjo agrio  Citrus aurantium 
toronxa  Citrus medica 
toronxil  Melissa officinalis 
torovisca  Daphne gnidium 
torovisco  Daphne gnidium, 
Daphne mezereum 
toroviscu  Daphne gnidium 
torovizco  Daphne gnidium 
torpa  Verbascum boerhavii, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum thapsus 
torpas  Verbascum boerhavii 
torpes  Verbascum chaixii, 
Verbascum pulverulentum 
torreada  Arabis glabra 
torregüela  Convolvulus 
arvensis 
torrelos  Petroselinum segetum 
torroll  Pinus pinaster 
torrollos  Pinus pinaster 
torrreada  Arabis glabra 
torta de pastor  Bellardia 
trixago 
tortallatge  Viburnum lantana 
tortalsol  Echium plantagineum 
tortellatge  Viburnum lantana 
tortellatje  Viburnum lantana 
tortera  Arrhenatherum elatius 
subsp. bulbosum 
torteras  Nuphar luteum 
tortero  Arrhenatherum elatius, 
Arrhenatherum elatius subsp. 
baeticum, Arrhenatherum 
elatius subsp. bulbosum 
torteros  Arrhenatherum elatius 
torteruelas  Medicago 
polymorpha 
tortitx  Quercus suber 
tortix  Quercus suber 
tortolina  Hypericum 
androsaemum 
torvisca  Daphne gnidium 
torvisco  Daphne gnidium, 
Daphne mezereum, Thymelaea 
villosa 
torvisco albar  Thymelaea 
villosa 
torvisco angosto  Thymelaea 
thesioides 
torvisco de los Pirineos  
Daphne cneorum 
torvisco macho  Daphne 
gnidium, Daphne laureola, 
Thymelaea hirsuta, Thymelaea 
villosa 
torviscu  Scrophularia balbisii, 
Senecio vulgaris 
torvisqueiro  Daphne gnidium 
torvisquera  Daphne gnidium 
torvisquina  Daphne gnidium 
torvizco  Daphne gnidium 
torzebuch  Pistacia terebinthus 
tosa  Triticum aestivum 
tosella  Triticum aestivum 
toseta  Triticum aestivum 
tósigo de Roncesvalles  
Aconitum vulparia subsp. 
neapolitanum 
tósigo florido  Ranunculus 
thora 
tossilagem  Tussilago farfara 
totabona  Hypericum 
androsaemum 
totanera  Cucurbita maxima 
totxa  Stipa tenacissima 
toujo  Ulex europaeus 
toujo-mollar  Stauracanthus 
genistoides 
tousera  Ligustrum vulgare 
toxeira  Ulex europaeus, Ulex 
minor 
toxiero  Ulex minor 
toxo  Genista hystrix, 
Stauracanthus genistoides, 
Taxus baccata, Ulex australis, 
Ulex europaeus, Ulex gallii, 
Ulex jussiaei, Ulex minor 
to¨xo  Ulex europaeus 
toxo albar  Ulex europaeus 
toxo albariño  Ulex europaeus 
toxo arnal  Ulex europaeus 
toxo arnao  Ulex europaeus 
toxo arnaz  Ulex europaeus 
toxo arnello  Ulex europaeus 
toxo arnelo  Ulex europaeus 
toxo arnesto  Ulex europaeus 
toxo arnio  Ulex europaeus 
toxo asnal  Ulex europaeus 
toxo aznal  Ulex minor 
toxo besteiro  Asparagus 
horridus 
toxo branco  Ulex europaeus 
toxo bravo  Genista anglica, 
Ulex europaeus, Ulex gallii, 
Ulex minor 
toxo cachas  Ulex europaeus 
toxo cachás  Ulex europaeus 
toxo cachudo  Ulex europaeus 
toxo común  Ulex europaeus 
toxo da envidia  Asparagus 
horridus 
toxo da mariña  Ulex 
europaeus 
toxo da ribeira  Salsola 
vermiculata 
toxo das meigas  Asparagus 
horridus 
toxo femia  Ulex gallii, Ulex 
minor 
toxo gateño  Genista 
berberidea, Ulex europaeus, 
Ulex minor 
toxo gateño molar  Ulex minor 
toxo macho  Ulex europaeus 
toxo manso  Ulex europaeus 
toxo molar  Ulex europaeus, 
Ulex gallii, Ulex minor 
toxo molariño  Ulex europaeus 
toxo mouro  Ulex gallii 
toxo portugués  Ulex 
micranthus 
toxo-albar  Ulex europaeus 
toxo-arnaz  Ulex europaeus 
toxo-asnal  Ulex europaeus 
toxo-bravo  Ulex europaeus 
toxo-cachás  Ulex europaeus 
toxo-gateño  Ulex europaeus 
toxo-molar  Ulex europaeus 
toxo-molariño  Ulex europaeus 
toxu  Ulex europaeus 
to¨xu  Ulex europaeus 
toyaga  Erinacea anthyllis, 
Hormathophylla spinosa 
toyo  Ulex europaeus 
toyos  Genista scorpius 
tozinera  Portulaca oleracea 
tozo  Quercus pyrenaica 
tozorata  Globularia alypum 
trababedarri de las matas  
Bryonia dioica 
trababedarri de las piezas  
Convolvulus arvensis 
trababous  Polygonum 
aviculare 
trabalera  Centaurea aspera 
trabalón  Eryngium campestre 
trabas  Clematis vitalba 
trabiguera  Dichanthium 
ischaemum 
trabina  Juniperus thurifera 
trabino  Juniperus thurifera 
trábol de la media luna  
Trifolium pratense 
trabucaperols  Rhamnus 
infectoria, Rhamnus saxatilis 
tracles  Digitalis purpurea 
tradescància  Tradescantia 
fluminensis 
tradiguera  Dichanthium 
ischaemum 
tragacant de Marsella  
Astragalus massiliensis 
tragacant de muntanya  
Astragalus sempervirens 
tragacantha  Astragalus clusii 
tragacantho  Astragalus clusii 
tragaiña  Polypodium 
cambricum, Polypodium vulgare 
tragapán  Narcissus poeticus, 
Narcissus pseudonarcissus 
tragioá  Salsola vermiculata 
trago  Salsola kali, Salsola 
vermiculata 
trago-espinhoso  Salsola kali, 
Salsola vermiculata 
tragón  Narcissus 
pseudonarcissus 
tragoncia  Bryonia dioica 
tragontia  Dracunculus vulgaris 
tragontina  Arum italicum, 
Arum maculatum, Arum 
tragontino  Arum italicum 
traiguera  Aegilops geniculata, 
Dichanthium ischaemum 
tramagueira  Tamarix gallica 
tramaladro  Centaurea aspera 
tramaladros  Centaurea 
aspera, Polygonum aviculare 
tramavalera  Centaurea aspera 
tramazeira  Sorbus aucuparia, 
Sorbus torminalis 
tramegueira  Tamarix gallica 
tramilla  Olea europaea, 
Quercus coccifera, Quercus ilex 
subsp. ballota 
tramoçeiro  Lupinus albus 
tramoço  Lupinus albus 
tramoço-bravo  Lupinus luteus 
trampaculos  Rosa canina, 
Rosa deseglisei, Rosa 
tramuço  Lupinus albus 
tramus  Lathyrus sphaericus, 
Lupinus albus 
tramús  Lathyrus sphaericus 
tramús blanc  Lupinus albus 
tramús groc  Lupinus luteus 
tramuser  Lupinus albus 
tramuso  Lathyrus sphaericus 
tramusser  Lupinus albus 
tramussets  Lupinus albus 
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tramussos  Lupinus albus 
trangulho  Conopodium 
transflorina  Hypericum 
perforatum 
transparente  Myoporum 
tenuifolium 
trapacaballos  Centaurea alba 
trapadella  Onobrychis viciifolia 
trapa-sac  Bromus rigidus, 
Bromus sterilis 
trapera  Capparis spinosa 
subsp. rupestris 
trapó  Verbascum thapsus 
trapó de fuyas blancas  
Verbascum thapsus 
trapó negre  Verbascum 
nigrum 
trasflorina  Hypericum 
perforatum 
trasmuso  Lathyrus sphaericus 
traspassacamins  Polygonum 
aviculare 
traspic  Thlaspi arvense 
traspic alpestre  Thlaspi 
caerulescens 
traspic de camp  Thlaspi 
arvense 
traspic perfoliat  Thlaspi 
perfoliatum 
traucaperols  Rhamnus 
saxatilis 
trava cavalls  Polygonum 
aviculare 
travabou  Polygonum aviculare 
travacaballs  Polygonum 
aviculare 
travacamins  Polygonum 
aviculare 
travacavalls  Polygonum 
aviculare 
travalada  Centaurea aspera, 
Centaurea pectinata, 
Polygonum aviculare 
travaleda  Centaurea aspera, 
Centaurea pectinata 
travalera  Centaurea aspera, 
Centaurea pectinata, 
Polygonum aviculare 
travaleres  Centaurea aspera 
travarada  Centaurea aspera, 
Centaurea pectinata, 
Polygonum aviculare 
travelles  Zygophyllum fabago 
travisco  Daphne gnidium 
travisco-macho  Euphorbia 
helioscopia 
travisqueira  Daphne gnidium 
trazinaria  Polygonatum 
odoratum 
treamoleta  Populus tremula 
trebalejo  Trifolium pratense 
trebâo  Bituminaria bituminosa 
trebedo  Trifolium pratense, 
Trifolium repens 
trebedo manso  Trifolium 
pratense 
trebillo  Trifolium repens 
trebla  Trifolium 
trebo  Melilotus sulcatus, Oxalis 
pes-caprae, Trifolium pratense, 
Trifolium repens 
trebo acedo  Oxalis pes-caprae 
trebo caracol  Medicago 
polymorpha, Medicago sativa 
trebo castellano  Melilotus 
indicus 
trebo colorado  Trifolium 
pratense 
trebo de agua  Menyanthes 
trifoliata 
trebo rudo  Trifolium pratense 
trebo-dos-prados  Trifolium 
pratense 
trebol  Trifolium pratense 
trébol  Bituminaria bituminosa, 
Medicago, Melilotus indicus, 
Menyanthes trifoliata, Oxalis 
articulata, Oxalis corymbosa, 
Oxalis latifolia, Oxalis pes-
caprae, Trifolium angustifolium, 
Trifolium arvense, Trifolium 
campestre, Trifolium cherleri, 
Trifolium fragiferum, Trifolium 
glomeratum, Trifolium 
incarnatum, Trifolium phleoides, 
Trifolium pratense, Trifolium 
repens, Trifolium resupinatum, 
Trifolium scabrum, Trifolium 
stellatum, Trifolium striatum, 
Trifolium tomentosum, Trifolium 
trèbol  Medicago, Trifolium 
trébol acedo  Oxalis acetosella 
trébol ácido  Oxalis acetosella 
trébol acopado  Tanacetum 
microphyllum 
trébol acuático  Menyanthes 
trifoliata 
trébol agudo  Bituminaria 
bituminosa 
trébol alpino  Trifolium alpinum 
trébol amarillo  Lotus 
corniculatus, Trifolium 
campestre, Trifolium dubium 
trébol amostazado de 
Portugal  Cleome violacea 
trébol arvense  Trifolium 
arvense, Trifolium pratense 
trébol áspero  Trifolium 
scabrum 
trébol bastardo  Bituminaria 
bituminosa 
trébol bituminoso  Bituminaria 
bituminosa 
trebol blanc  Trifolium 
nigrescens 
trébol blanc  Trifolium 
nigrescens 
trébol blanch  Trifolium repens 
trébol blanco  Dorycnium 
pentaphyllum, Trifolium repens 
trébol blancu  Trifolium repens 
trebol bort  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
trébol bravo  Medicago 
rigidula, Trifolium fragiferum, 
Trifolium repens 
trébol caballar  Melilotus 
sulcatus, Melilotus 
trebol camellí  Melilotus 
sulcatus 
trébol carretón  Medicago 
arabica, Medicago doliata, 
Medicago polymorpha 
trébol cochinero  Medicago 
trébol común  Trifolium 
pratense 
trébol cuernecillo  Lotus 
corniculatus 
trebol d´esturmia  Medicago 
rigidula 
trébol d´esturmia  Medicago 
orbicularis, Medicago scutellata 
trebol d´olor  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis, 
Melilotus sulcatus 
trébol d´olor  Melilotus indicus 
trébol de agua  Menyanthes 
trifoliata 
trébol de Alejandría  Trifolium 
alexandrinum 
trébol de bosque  Trifolium 
medium 
trébol de castor  Menyanthes 
trifoliata 
trébol de cuatro hojas  
Marsilea batardae, Marsilea 
quadrifolia, Marsilea, Oxalis 
deppei 
trébol de cuatro hojas peludo  
Marsilea strigosa 
trébol de cuernos  Lotus 
corniculatus 
trébol de España  Medicago 
sativa 
trébol de forrah.e  Trifolium 
pratense 
trébol de fresa  Trifolium 
fragiferum 
trébol de hoja estrecha  
Trifolium angustifolium 
trébol de juncal  Trifolium 
resupinatum 
trébol de la luna  Trifolium 
pratense 
trébol de la media luna  
Trifolium pratense 
trébol de llapasa  Medicago 
orbicularis, Medicago rigidula 
trébol de llepasa  Medicago 
polymorpha 
trebol de llepassa  Medicago 
orbicularis 
trébol de llepassó  Medicago 
polymorpha 
trébol de los prados  Trifolium 
pratense 
trébol de los prados colorado  
Trifolium pratense 
trébol de los prados con flor 
blanca  Trifolium repens 
trébol de los prados de 
Salamanca  Trifolium 
resupinatum 
trébol de majadal  Trifolium 
subterraneum 
trébol de mal olor  Bituminaria 
bituminosa 
trebol de mamella de vaca  
Tripodion tetraphyllum 
trébol de media luna  Trifolium 
pratense 
trébol de olor  Melilotus 
altissimus, Melilotus indicus, 
Melilotus officinalis, Melilotus 
segetalis 
trébol de olor de betún  
Bituminaria bituminosa 
trébol de pájaros  Sedum 
album 
trébol de pie de liebre  
Trifolium arvense 
trébol de prado  Trifolium 
pratense 
trébol de prados  Trifolium 
pratense, Trifolium repens, 
Trifolium resupinatum 
trébol de prados de flores 
encarnadas  Trifolium pratense 
trébol de prados purpúreas  
Trifolium pratense 
trebol de ramellets  Melilotus 
sulcatus 
trébol de ramellets  Melilotus 
italicus 
trébol de rebenta  Bituminaria 
bituminosa 
trébol de San Juan  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
trébol de San Marcos  
Melilotus italicus 
trébol de Santa María  
Melilotus albus 
trébol de séquia  Trifolium 
pratense 
trébol de Sodoma  Bituminaria 
bituminosa 
trébol de zorra  Trifolium 
angustifolium 
trébol del prado  Trifolium 
aureum 
trébol del príncipe  Trifolium 
pratense 
trébol dorado  Hepatica 
nobilis, Trifolium campestre 
trébol enano  Trifolium 
pratense 
trébol encarnado  Trifolium 
incarnatum, Trifolium pratense, 
Trifolium rubens 
trébol estrellado  Trifolium 
stellatum 
trébol estrellat  Trifolium 
stellatum 
trebol famella  Melilotus 
sulcatus 
trébol famella  Melilotus 
indicus 
trebol femella  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
trébol fibrino  Menyanthes 
trifoliata 
trébol forrajero  Trifolium 
trébol fresa  Trifolium 
fragiferum 
trébol fresero  Trifolium 
fragiferum 
trébol granero  Melilotus 
indicus 
trébol hediondo  Bituminaria 
bituminosa 
trébol hemorroidal  Dorycnium 
hirsutum 
trébol ladino  Trifolium 
pratense 
trébol lluent  Menyanthes 
trifoliata 
trébol manchado  Trifolium 
repens 
trébol marino  Medicago 
marina 
trébol menor  Melilotus indicus 
trébol menos oloroso  
Melilotus indicus 
trébol menudo  Trifolium 
trébol montés  Trifolium 
repens 
trébol odorífero  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
trebol oloros  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
trébol olorosa  Trigonella 
caerulea 
trébol oloroso  Melilotus albus, 
Melilotus altissimus, Melilotus 
elegans, Melilotus indicus, 
Melilotus officinalis, Melilotus 
trébol oloroso y doméstico  
Melilotus altissimus, Melilotus 
officinalis 
trébol peludo  Dorycnium 
hirsutum 
trébol persa  Trifolium 
resupinatum 
trébol pratense  Trifolium 
pratense 
trébol productivo  Trifolium 
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pratense 
trébol pudent  Bituminaria 
bituminosa 
trébol rastrero  Medicago 
lupulina, Melilotus officinalis, 
Trifolium dubium, Trifolium 
repens 
trébol rastrero blanco  
Trifolium repens 
trebol real  Melilotus officinalis 
trébol real  Melilotus altissimus, 
Melilotus officinalis, Melilotus 
sulcatus 
trébol real coronado  
Dorycnium rectum 
trébol real oloroso  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
trébol retamal  Medicago 
arborea 
trébol rojo  Trifolium 
incarnatum, Trifolium pratense 
trébol rojo de los prados  
Trifolium pratense 
trébol salvaje  Trifolium 
trébol siempreviva  Trifolium 
tomentosum 
trébol silvestre  Lotus 
corniculatus, Medicago arabica, 
Trifolium fragiferum, Trifolium 
pratense, Trifolium repens 
trébol sopaenvino  Trifolium 
pratense 
trébol sopavino  Trifolium 
pratense 
trébol subterráneo  Trifolium 
subterraneum, Trifolium 
trébol velloso  Trifolium hirtum 
trébol violeta  Trifolium 
pratense 
trebola  Trifolium pratense 
trebole  Trifolium pratense 
trébole  Medicago rigidula, 
Oxalis, Trifolium pratense, 
Trifolium repens, Trifolium 
trébole blanco  Trifolium 
repens 
trébole de agua  Menyanthes 
trifoliata 
trébole de jardín  Oxalis 
trébole de olor  Melilotus 
indicus 
trebolera  Medicago lupulina 
tréboles  Trifolium 
trebolet bllanco  Trifolium 
repens 
tréboli  Trifolium pratense 
trebolillo  Medicago sativa, 
Medicago, Oxalis latifolia, 
Trifolium dubium, Trifolium 
repens, Trifolium 
trebolillo de dos cabezas  
Trifolium gemellum 
trebolillo de secano  Trifolium 
gemellum 
trebolillo marfuelle  Trifolium 
dubium, Trifolium repens 
trebolina  Lotus creticus 
trébolina  Trifolium pratense 
trebol-pelud  Dorycnium 
hirsutum 
trebul  Trifolium stellatum 
trebuls  Trifolium angustifolium, 
Trifolium pratense 
trecauna  Equisetum telmateia 
trechel  Triticum durum 
trechel de Castilla la Nueva  
Triticum durum 
trefla  Trifolium 
trefla borda  Trifolium 
fragiferum 
trefle  Trifolium pratense 
trèfola  Trifolium pratense, 
Trifolium repens, Trifolium 
trèfola borda  Trifolium 
pratense, Trifolium repens 
trèfola estrellada  Trifolium 
stellatum 
trefolio  Trifolium 
trefollo  Trifolium 
treinta nudos  Equisetum 
ramosissimum 
treintanudos  Polygonum 
aviculare, Selaginella 
denticulata, Thymus 
orospedanus 
trembladera  Briza maxima 
trembolera  Populus tremula 
tremboleta  Populus tremula 
tremedeira  Briza maxima 
trementil·la  Potentilla erecta 
trementina de Kios  Pistacia 
terebinthus 
tremés  Triticum aestivum 
tremés de Sevilla  Triticum 
gaertnerianum 
tremesí  Triticum aestivum 
tremesino  Triticum aestivum 
tremesino blanco y blando  
Triticum aestivum 
tremesino de Sevilla  Triticum 
gaertnerianum 
tremesón  Triticum aestivum 
tremoçâo  Astragalus 
lusitanicus 
tremoceira  Lupinus albus 
tremoceiro  Lupinus albus 
tremoçeiro  Lupinus albus 
tremoçeiro-ordinario-da-beira  
Lupinus albus 
tremoço  Lupinus albus 
tremoço-amarelo  Lupinus 
luteus 
tremoço-branco  Lupinus 
albus 
tremoço-bravo  Lupinus 
angustifolius 
tremoço-da-beira  Lupinus 
albus 
tremoço-de-câo  Cynanchum 
acutum 
tremoço-de-flor-amarella  
Lupinus luteus 
tremoço-de-flor-azul  Lupinus 
angustifolius 
tremoço-de-folhas-estreitas  
Lupinus angustifolius 
tremoço-de-fôlhas-estreitas  
Lupinus angustifolius 
tremoço-hirsuto  Lupinus 
micranthus 
tremoço-ordinario  Lupinus 
albus 
tremoço-ordinario-da-beira  
Lupinus albus 
tremoços-de-câo  Mercurialis 
annua 
tremol  Populus tremula 
trémol  Populus tremula 
trèmol  Populus tremula 
tremoleta  Populus tremula 
tremolí  Populus tremula 
tremolín  Populus tremula 
tremolina  Populus tremula 
tremolino  Populus tremula 
trémols  Salsola vermiculata 
tremoncillera  Ribes alpinum 
tremoncillo  Thymus vulgaris 
tremoncillos  Ribes uva-crispa 
tremonsillo  Thymus vulgaris 
tremonsillo blanco  
Calamintha nepeta 
tremontillo  Thymus vulgaris 
tremonzillo  Thymus vulgaris 
tremonzillos  Ribes uva-crispa 
trempassacamims  Polygonum 
aviculare 
tremul  Populus tremula 
trémul  Populus tremula 
trenca l´olla  Limonium 
trenca pedra  Herniaria hirsuta 
trencacua  Equisetum 
ramosissimum, Equisetum 
telmateia 
trencadalles  Lythrum salicaria 
trencadella  Salix atrocinerea 
trencalós  Convallaria majalis 
trencanua  Equisetum palustre, 
Equisetum telmateia, 
Equisetum 
trencaolles  Rhamnus lycioides 
trencapedra  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta, Herniaria, 
Saxifraga longifolia 
trenca-pedra  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
trencapedra granelluda  
Herniaria glabra 
trencapedra peluda  Herniaria 
hirsuta 
trenca-pedras  Herniaria 
cinerea, Herniaria glabra 
trencapedres  Sanguisorba 
minor 
trencaqueixal  Clematis 
flammula 
trencaqueixals  Antirrhinum 
barrelieri, Clematis flammula 
trenca-rocs  Saxifraga 
granulata 
trencauna  Equisetum 
ramosissimum 
trepa caballos  Centaurea 
calcitrapa 
trepacaballos  Centaurea 
calcitrapa 
trepacaballos encarnado  
Centaurea calcitrapa 
trepadeira  Calystegia sepium, 
Hedera helix 
trepadeira-das-balças  
Calystegia sepium 
trepadeira-das-sebes  
Calystegia sepium 
trepadeira-dos-tapumes  
Calystegia sepium 
trepadella  Onobrychis supina, 
Onobrychis viciifolia 
trepadella alacantina  
Onobrychis stenorhiza 
trepadella anual  Onobrychis 
caput-galli 
trepadella argenteda  
Onobrychis argentea 
trepadella borda  Onobrychis 
supina, Sanguisorba minor 
trepadella saxàtil  Onobrychis 
saxatilis 
trepadella vera  Onobrychis 
viciifolia 
trepadera  Bryonia dioica 
trepadora  Hedera helix 
trepó  Setaria italica, 
Verbascum blattaria, 
Verbascum boerhavii, 
Verbascum creticum, 
Verbascum nigrum, Verbascum 
phlomoides, Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
sinuatum, Verbascum thapsus, 
Verbascum virgatum, 
Verbascum 
trepó bort  Verbascum 
sinuatum 
trepó mascle  Verbascum 
creticum 
trepó salvió  Verbascum 
phlomoides 
trepó sinuat  Verbascum 
sinuatum 
trépol  Trifolium pratense, 
Trifolium 
trèpola  Trifolium pratense 
trepons  Verbascum 
pulverulentum, Verbascum 
sinuatum 
tres en rama  Trifolium 
pratense 
tres lentejas  Lemna trisulca 
tres reyes  Pisum sativum 
trescalar  Hypericum 
perforatum 
trescam  Hypericum perforatum 
tres-en-rama  Lotus creticus 
tresflorina  Hypericum 
perforatum 
tresflorina acanalada  
Hypericum androsaemum 
tresflorina blanquesina  
Hypericum tomentosum 
tresflorina blanquinosa  
Hypericum tomentosum 
tresflorina blanquisca  
Hypericum tomentosum 
tresflorina comuna  
Hypericum perforatum 
tresflorina de Lluch  
Hypericum hircinum 
tresflorina tomentosa  
Hypericum tomentosum 
tresflorina vera  Hypericum 
perforatum 
trevagem  Medicago ciliaris 
trevilho  Oxalis pes-caprae 
trevisco  Daphne gnidium 
trevo  Trifolium glomeratum, 
Trifolium pratense, Trifolium 
repens, Trifolium tomentosum, 
Trifolium 
trevo acedo  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata, Oxalis pes-
caprae 
trevo branco  Trifolium cherleri, 
Trifolium occidentale, Trifolium 
repens 
trevo caracol  Medicago sativa 
trevo das pozas  Menyanthes 
trifoliata 
trevo de auga  Menyanthes 
trifoliata 
trevo de cornos  Lotus 
corniculatus 
trevo encarnado  Trifolium 
incarnatum, Trifolium pratense 
trevo rasteiro da praia  
Tetragonolobus maritimus var. 
hirsutus 
trevo rubio  Trifolium pratense 
trevo rubro  Trifolium pratense 
trevo-acedo  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata 
trevo-acedo-corniculado  
Oxalis corniculata 
trevo-amarelo  Medicago 
lupulina 
trevo-aquático  Menyanthes 
trifoliata 
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trevo-azedo  Oxalis acetosella, 
Oxalis pes-caprae 
trevo-betuminoso  Bituminaria 
bituminosa 
trévo-betuminoso  Bituminaria 
bituminosa 
trevo-bituminoso  Bituminaria 
bituminosa 
trevo-branco  Trifolium repens 
trevo-bravo-de-touceira  
Trifolium glomeratum 
trevo-caracol  Medicago sativa 
trevo-cervino  Eupatorium 
cannabinum 
trevo-cheiroso  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
trevo-comum  Trifolium 
pratense 
trevo-cotanilhozo  Trifolium 
tomentosum 
trevo-d´aigua  Menyanthes 
trifoliata 
trevo-da-água  Menyanthes 
trifoliata 
trevo-da-alexandria  Trifolium 
alexandrinum 
trevo-das-pozas  Menyanthes 
trifoliata 
trevo-das-quatro-folhas  
Marsilea quadrifolia, Oxalis 
tetraphylla 
trevo-de-água  Menyanthes 
trifoliata 
trevo-de-alexandria  Trifolium 
alexandrinum 
trevo-de-cheiro  Melilotus 
altissimus, Melilotus elegans, 
Melilotus indicus, Melilotus 
officinalis 
trevo-de-creta  Lotus creticus 
trevo-de-folhas-estreitas  
Trifolium angustifolium 
trevo-de-fôlhas-estreitas  
Trifolium angustifolium 
trevo-de-holanda  Trifolium 
repens 
trevo-de-quatro-folhas  
Marsilea batardae, Marsilea 
quadrifolia 
trevo-de-quatro-folhas-peludo  
Marsilea strigosa 
trevo-de-seara  Melilotus 
sulcatus 
trevo-dos-charcos  
Menyanthes trifoliata 
trevo-dos-prados  Trifolium 
pratense 
trevo-encarnado  Trifolium 
incarnatum 
trevo-espinhoso  Medicago 
rigidula 
trevo-estrelado  Trifolium 
stellatum 
trévol  Medicago 
trèvol  Medicago lupulina, 
Medicago, Oxalis acetosella, 
Trifolium campestre, Trifolium 
nigrescens, Trifolium pratense, 
Trifolium repens, Trifolium 
scabrum, Trifolium 
trèvol blanc  Trifolium 
nigrescens, Trifolium repens 
trèvol bord  Medicago minima, 
Trifolium pratense, Trifolium 
repens 
trèvol brunenc  Trifolium 
badium 
trèvol campestre  Trifolium 
campestre 
trèvol d´aigua  Menyanthes 
trifoliata 
trévol d´estormia  Medicago 
polymorpha 
trèvol d´estormia  Medicago 
orbicularis, Medicago scutellata 
trèvol d´olor  Melilotus indicus, 
Melilotus officinalis 
trèvol daurat  Anemone 
hepatica 
trèvol de banyeta  Lotus 
ornithopodioides 
trèvol de Boccone  Trifolium 
bocconei 
trèvol de Cherler  Trifolium 
cherleri 
trèvol de fragassa  Trifolium 
fragiferum 
trèvol de fulla estreta  
Trifolium angustifolium 
trèvol de jardí  Oxalis 
corymbosa 
trèvol de llapasa  Medicago 
orbicularis 
trèvol de llapassa  Medicago 
polymorpha 
trévol de llapassó  Medicago 
polymorpha 
trèvol de llapassó  Medicago 
polymorpha 
trèvol de mamella de vaca  
Anthyllis tetraphylla 
trévol de prat  Trifolium 
pratense 
trèvol de prat  Trifolium 
pratense 
trévol de quatre fulles  Lotus 
tetraphyllus 
trèvol de rabenta  Bituminaria 
bituminosa 
trèvol de ramellet  Melilotus 
sulcatus 
trèvol de ramellets  Melilotus 
sulcatus 
trèvol de rebenta  Bituminaria 
bituminosa 
trèvol de rodes  Medicago 
orbicularis 
trèvol de santa Maria  
Melilotus albus 
trèvol de sèquia  Trifolium 
pratense 
trèvol embadalit  Melilotus 
officinalis 
trèvol escabre  Trifolium 
scabrum 
trèvol estel·lat  Trifolium 
stellatum 
trèvol estrellat  Trifolium 
stellatum 
trèvol estret  Trifolium 
angustifolium 
trèvol estriat  Trifolium striatum 
trèvol femella  Melilotus 
indicus 
trèvol flairós  Melilotus 
officinalis 
trèvol glomerat  Trifolium 
glomeratum 
trèvol lluent  Menyanthes 
trifoliata, Trifolium strictum 
trèvol maduixer  Trifolium 
fragiferum 
trèvol mari  Medicago marina 
trèvol marítim  Trifolium 
squamosum 
trèvol mascle  Trifolium repens 
trévol menor  Melilotus indicus 
trèvol menut  Trifolium dubium 
trèvol mitjà  Trifolium medium 
trèvol muntanyenc  Trifolium 
montanum 
trèvol negrenc  Trifolium 
spadiceum 
trèvol ocroleuc  Trifolium 
ochroleucon 
trèvol olorós  Melilotus 
officinalis 
trévol oloroso  Melilotus 
indicus 
trévol pelut  Trifolium 
tomentosum 
trèvol pelut  Dorycnium 
hirsutum 
trèvol pilós  Trifolium hirtum 
trèvol pudent  Bituminaria 
bituminosa 
trèvol repent  Trifolium repens 
trèvol subterrani  Trifolium 
subterraneum 
trèvol sufocat  Trifolium 
suffocatum 
trèvol tomentós  Trifolium 
tomentosum 
trèvol vellutat  Trifolium 
tomentosum 
trévol-de-prat  Trifolium 
pratense 
trevolet de prat  Trifolium 
repens 
trèvols  Trifolium 
trevo-pé-de-pássaro  
Ornithopus compressus 
trevo-preto  Medicago 
polymorpha 
trevo-rasteiro  Trifolium repens 
trevo-rasteiro-da-praia  Lotus 
arenarius 
trevo-real  Melilotus altissimus, 
Melilotus officinalis, Trifolium 
pratense 
trevo-reptante  Trifolium 
repens 
trevo-ribeiro  Trifolium 
pratense 
trevo-roxo  Trifolium pratense 
trevo-rubro  Trifolium pratense 
trevo-silvestre  Lotus creticus 
trevo-vermelho  Trifolium 
incarnatum 
trevo-violeta  Trifolium 
pratense 
triaca  Achillea millefolium, 
Aristolochia longa, Tanacetum 
vulgare, Veronica officinalis 
tríaca  Achillea millefolium, 
Tanacetum vulgare, Veronica 
officinalis 
triaga  Silybum marianum, 
Tanacetum vulgare 
triambol  Populus tremula 
triámbol  Populus tremula 
triamol  Populus tremula 
triámol  Populus tremula 
tribitraba  Calystegia sepium 
tríbol  Tribulus terrestris 
tribulillo  Medicago 
polymorpha, Trifolium repens, 
Trifolium 
tríbulo  Tribulus terrestris 
tríbulo acuático  Trapa natans 
trichezna  Euphorbia serrata 
trichomane  Asplenium 
trichomanes 
tricoco  Chrozophora tinctoria 
tricomanes  Asplenium 
trichomanes 
tricómanes  Asplenium 
trichomanes 
trielda  Trifolium pratense 
trifoli  Trifolium pratense, 
Trifolium 
trifoli de prat  Trifolium 
pratense 
trifoli dels prats  Trifolium 
pratense 
trifoli estrellat  Trifolium 
stellatum 
trifoli lluent  Menyanthes 
trifoliata 
trifoli oloros  Melilotus 
altissimus, Melilotus officinalis 
trifoli olorós  Melilotus 
officinalis 
trífoli pudent  Bituminaria 
bituminosa 
trifolio  Oxalis corniculata, 
Trifolium incarnatum, Trifolium 
pratense, Trifolium 
trifolio aceitoso  Oxalis 
acetosella 
trifolio acetoso  Oxalis 
acetosella, Oxalis corniculata 
trifolio acuático  Menyanthes 
trifoliata 
trifolio aureo  Hepatica nobilis 
trifolio áureo  Hepatica nobilis 
trifolio de castor  Menyanthes 
trifoliata 
trifolio encarnado  Trifolium 
incarnatum 
trifolio estrellado  Trifolium 
stellatum 
trifolio fibrino  Menyanthes 
trifoliata 
trifolio fresero  Trifolium 
fragiferum 
trifolio-azedo  Oxalis 
acetosella 
trifólio-fibrino  Menyanthes 
trifoliata 
trigo  Hordeum murinum subsp. 
leporinum, Triticum aestivum, 
Triticum compactum, Triticum 
dicoccon, Triticum durum, 
Triticum spelta, Triticum 
turgidum, Triticum 
trigo árabe  Fagopyrum 
esculentum 
trigo arisnegro  Triticum 
gaertnerianum, Triticum 
linnaeanum, Triticum turgidum 
trigo arisprieto  Triticum 
gaertnerianum, Triticum 
linnaeanum, Triticum turgidum 
trigo azulejo de Granada  
Triticum gaertnerianum 
trigo bascuñana de Granada  
Triticum gaertnerianum 
trigo bastardo  Aegilops 
geniculata 
trigo bermejuelo  Triticum 
aestivum 
trigo blancal  Triticum 
linnaeanum, Triticum turgidum 
trigo blanco  Triticum aestivum 
trigo blanco de Albacete  
Triticum durum 
trigo blancón  Triticum 
aestivum 
trigo blando  Triticum aestivum 
trigo blanquillo  Triticum 
aestivum 
trigo borracho  Triticum 
trigo brancacho de coure  
Triticum linnaeanum 
trigo cabruno  Fagopyrum 
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esculentum 
trigo candeal  Triticum 
aestivum 
trigo candeal compacto  
Triticum compactum 
trigo candeal con raspas  
Triticum aestivum 
trigo candeal desraspado  
Triticum aestivum 
trigo candeal lampiño  
Triticum aestivum 
trigo candeal velloso  Triticum 
horstianum 
trigo candial  Triticum 
aestivum 
trigo canuto  Triticum 
linnaeanum 
trigo cañihueco  Triticum 
linnaeanum 
trigo cañivano  Triticum 
linnaeanum 
trigo catalán  Triticum 
aestivum, Triticum 
trigo chacón negro  Triticum 
durum 
trigo chamorro  Triticum 
aestivum, Triticum 
trigo chamorro común  
Triticum aestivum 
trigo chamorro velloso  
Triticum koehleri 
trigo chapado  Triticum 
platystachyum 
trigo chapado lampiño  
Triticum platystachyum 
trigo chapado patianchuelo  
Triticum platystachyum 
trigo chapado velloso  
Triticum cochleare 
trigo claro  Triticum 
gaertnerianum 
trigo claro de Albacete  
Triticum gaertnerianum 
trigo común  Triticum aestivum 
trigo cuchareta  Triticum 
cochleare 
trigo cuchareta patiancho  
Triticum cochleare 
trigo de Aragón  Triticum 
gaertnerianum 
trigo de Bona  Triticum 
polonicum 
trigo de Egipto  Triticum 
turgidum 
trigo de Esmirna  Triticum 
compositum 
trigo de estío  Triticum 
aestivum 
trigo de gallina  Salvia 
verbenaca 
trigo de Indias  Zea mays 
trigo de Jerusalén  Triticum 
compositum, Triticum durum 
trigo de la India  Zea mays 
trigo de las Indias  Zea mays 
trigo de maíz  Zea mays 
trigo de marzo  Triticum 
aestivum 
trigo de milagro  Triticum 
compositum 
trigo de muchas espigas en 
una  Triticum compositum 
trigo de muchos grumos  
Triticum compositum 
trigo de pajaritos  Sedum 
trigo de perdiz  Aegilops 
geniculata 
trigo de perro  Elymus caninus 
trigo de Polonia  Triticum 
polonicum 
trigo de primavera  Triticum 
aestivum 
trigo de provisión de la Rioja  
Triticum turgidum 
trigo de San José  Triticum 
aestivum 
trigo de Sicilia  Triticum durum 
trigo de siempre  Triticum 
trigo de Tauste  Triticum 
aestivum 
trigo de Turquía  Zea mays 
trigo de vaca  Melampyrum 
arvense, Melampyrum 
cristatum, Melampyrum 
nemorosum, Melampyrum 
pratense 
trigo de vacas  Melampyrum 
arvense, Melampyrum pratense 
trigo de vacas silvestre  
Melampyrum pratense 
trigo del diablo  Echinaria 
capitata 
trigo del milagro  Triticum 
durum 
trigo desraspado  Triticum 
aestivum 
trigo duro  Triticum aestivum, 
Triticum durum 
trigo enano  Triticum aestivum 
trigo escanda  Triticum spelta 
trigo espelta  Triticum spelta 
trigo fanfarrón  Triticum durum 
trigo fanfarrón alonso  
Triticum durum 
trigo fanfarrón arisnegro  
Triticum durum 
trigo fanfarrón arisprieto  
Triticum durum 
trigo fanfarrón fiñano  Triticum 
durum 
trigo fanfarrón lampiño  
Triticum gaertnerianum 
trigo fanfarrón raspinegro  
Triticum durum 
trigo fanfarrón rubión  
Triticum durum 
trigo fanfarrón salmerón  
Triticum durum 
trigo fanfarrón trechel  
Triticum durum 
trigo fanfarrón velloso  
Triticum durum 
trigo fino de Provencio  
Triticum gaertnerianum 
trigo francés  Triticum 
linnaeanum 
trigo genzul  Triticum 
gaertnerianum 
trigo gordo  Triticum 
linnaeanum 
trigo grosal  Triticum 
linnaeanum 
trigo grosal de Aragón  
Triticum linnaeanum 
trigo grumoso  Triticum 
compositum 
trigo hembrilla  Triticum 
aestivum 
trigo Jijona  Triticum 
gaertnerianum 
trigo lampiño  Triticum 
aestivum 
trigo legítimo  Triticum 
aestivum 
trigo macho  Triticum 
gaertnerianum, Triticum 
turgidum, Triticum 
trigo maíz  Panicum miliaceum 
trigo marroquí de La Rioja  
Triticum turgidum 
trigo marzal  Triticum aestivum 
trigo mayor de León y La 
Rioja  Triticum gaertnerianum 
trigo mayor vacuno  Bellardia 
trixago 
trigo mocho  Triticum 
aestivum, Triticum 
trigo mochón  Triticum 
aestivum 
trigo monago de Mérida  
Triticum gaertnerianum 
trigo montesino  Aegilops 
geniculata 
trigo morillo de Granada  
Triticum gaertnerianum 
trigo morisco  Aegilops 
triuncialis, Triticum compositum, 
Triticum linnaeanum 
trigo morisco de Valencia y 
Condado de Niebla  Triticum 
gaertnerianum 
trigo morisco pinchudo  
Aegilops triuncialis 
trigo moro  Hordeum murinum, 
Triticum compositum, Triticum 
durum, Triticum polonicum, 
Triticum turgidum 
trigo moro velloso  Triticum 
durum 
trigo moruno  Triticum durum, 
Triticum polonicum, Triticum 
turgidum 
trigo moruno lampiño  
Triticum durum 
trigo moruno macho de 
Madrid  Triticum turgidum 
trigo moruno mocho  Triticum 
turgidum 
trigo negrillo de Carmona  
Triticum gaertnerianum 
trigo negro  Fagopyrum 
esculentum 
trigo ordenadillo  Triticum 
linnaeanum 
trigo pelado  Triticum aestivum 
trigo pelón  Triticum aestivum 
trigo pelote  Triticum aestivum 
trigo piche  Triticum aestivum 
trigo pichón  Triticum aestivum 
trigo piel de buey de 
Provencio  Triticum 
gaertnerianum 
trigo pisano  Triticum 
linnaeanum 
trigo polaco  Triticum 
polonicum 
trigo pontegil  Triticum 
gaertnerianum 
trigo racimal  Triticum 
compositum 
trigo racimoso  Triticum 
compositum 
trigo raspinegro de Sevilla  
Triticum gaertnerianum 
trigo recio  Triticum 
gaertnerianum 
trigo redondillo  Triticum 
linnaeanum, Triticum turgidum 
trigo redondillo velloso  
Triticum turgidum 
trigo rijo  Triticum durum 
trigo rojal de Albacete  
Triticum gaertnerianum 
trigo rojal de Baza y Guadix  
Triticum gaertnerianum 
trigo rojal de Valencia  
Triticum durum 
trigo rojano de Navarra  
Triticum gaertnerianum 
trigo royal de Cataluña  
Triticum durum 
trigo rubio  Triticum durum, 
Triticum gaertnerianum 
trigo rubión  Triticum durum, 
Triticum gaertnerianum, 
Triticum linnaeanum 
trigo rubión propio  Triticum 
durum 
trigo sarracénico  Fagopyrum 
esculentum 
trigo sarraceno  Fagopyrum 
esculentum, Fagopyrum 
tataricum 
trigo silvestre  Aegilops 
geniculata 
trigo simiente nueva de 
Mérida  Triticum gaertnerianum 
trigo sin barbas  Triticum 
aestivum 
trigo sin raspas  Triticum 
aestivum 
trigo toseta  Triticum aestivum 
trigo trechel  Triticum durum 
trigo tremesino  Triticum 
aestivum 
trigo trimesino  Triticum 
aestivum 
trigo túrgido  Triticum turgidum 
trigo vacuno  Melampyrum 
arvense, Melampyrum pratense 
trigo vacuno de España  
Odontites longiflora 
trigo vacuno de Roncesvalles  
Pedicularis sylvatica 
trigo vacuno encarnado  
Melampyrum arvense 
trigo vacuno portugués  
Bellardia trixago 
trigo-anafil  Triticum 
gaertnerianum 
trigo-branco  Triticum aestivum 
trigo-candeal  Triticum 
aestivum 
trigo-candial  Triticum 
aestivum 
trigo-cascalbo  Triticum durum 
trigo-da-praia  Brachypodium 
retusum 
trigo-de-perdiz  Aegilops 
geniculata 
trigo-durazio  Triticum 
aestivum, Triticum durum 
trigo-espelta  Triticum spelta 
trigo-gallego  Triticum 
aestivum 
trigo-gigantil  Triticum 
aestivum, Triticum polonicum 
trigo-haya  Fagopyrum 
esculentum 
trigo-mole  Triticum aestivum 
trigo-mourisco  Fagopyrum 
esculentum, Triticum aestivum, 
Triticum compositum 
trigo-mourisco-maior  Triticum 
compositum 
trigo-moxo  Triticum aestivum 
trigo-negro  Fagopyrum 
esculentum, Triticum 
gaertnerianum 
trigonel·la de Montpeller  
Trigonella monspeliaca 
trigo-preto  Triticum aestivum, 
Triticum gaertnerianum 
trigo-rijo  Triticum aestivum, 
Triticum durum 
trigo-santo  Triticum 
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compositum 
trigo-sarraceno  Fagopyrum 
esculentum 
trigo-tremez  Triticum aestivum 
trigo-túrgido  Triticum 
aestivum, Triticum turgidum 
trigu  Triticum aestivum, 
Triticum dicoccon, Triticum 
spelta, Triticum 
triguera  Aegilops geniculata, 
Asparagus acutifolius, Bromus 
rubens, Dactylis glomerata 
subsp. hispanica, Holcus 
lanatus, Hyparrhenia hirta, 
Melica ciliata, Phalaris aquatica, 
Phalaris arundinacea, Phalaris 
canariensis, Piptatherum 
miliaceum 
triguera borde  Hyparrhenia 
hirta, Piptatherum miliaceum 
triguera bravía  Dactylis 
glomerata subsp. hispanica 
triguera caballuna  Phalaris 
aquatica 
triguera de amores  Stipa 
capensis 
trigueras  Dactylis glomerata, 
Dactylis glomerata subsp. 
hispanica, Hyparrhenia hirta, 
Stipa bromoides 
triguerilla  Dactylis glomerata 
subsp. hispanica, Melica ciliata 
triguerillas  Melica ciliata 
triguerillo  Melica ciliata 
triguero  Asparagus acutifolius 
triguillo  Aegilops geniculata, 
Aegilops triuncialis 
triguillo del agua  Danthonia 
decumbens 
trigumeo  Fagopyrum 
esculentum 
trimbolín  Populus tremula 
trincola  Gypsophila struthium, 
Gypsophila struthium subsp. 
hispanica 
tringola  Gypsophila struthium 
subsp. hispanica 
trínia  Trinia glauca 
trinitaria  Viola arvensis, Viola 
tricolor, Viola tricolor subsp. 
hortensis 
trinitaria de Madrid  Viola 
tricolor subsp. hortensis 
trinitaria fina  Viola tricolor 
subsp. hortensis 
trinitaria granadina  Viola 
tricolor subsp. hortensis 
trinitarias  Viola tricolor 
tripa de gallina  Stellaria media 
tripa-d´ovelha  Andryala 
integrifolia 
tripa-de-ovelha  Andryala 
integrifolia 
tripera  Lythrum salicaria 
tripo  Verbascum lychnitis, 
Verbascum sinuatum, 
Verbascum thapsus 
tripó  Setaria italica, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum sinuatum, 
Verbascum thapsus 
tripó bord  Verbascum 
sinuatum 
tripolia  Aster tripolium 
tripolio  Aster tripolium, 
Plumbago europaea 
triput  Verbascum sinuatum, 
Verbascum thapsus 
triquell  Pistacia lentiscus 
triquitraco  Dipsacus pilosus 
trisago  Teucrium chamaedrys 
triscos  Digitalis purpurea, 
Silene vulgaris 
tristera  Digitalis purpurea 
triumfa  Solanum tuberosum 
trivolet  Trifolium repens 
trixago  Teucrium chamaedrys 
troana  Ligustrum lucidum, 
Ligustrum vulgare 
troanella  Ligustrum ovalifolium 
trobat legítimo de Valencia  
Triticum gaertnerianum 
trobisco  Daphne gnidium 
trocaperols  Rhamnus 
alaternus 
trocisca  Euphorbia 
amygdaloides 
trocles  Digitalis purpurea 
tróculos  Digitalis purpurea 
tróculos-brancos  Verbascum 
thapsus 
troga  Erica lusitanica 
trogalleiro  Salix viminalis 
trogallo  Salix viminalis 
trolha  Scrophularia scorodonia 
trolla  Veronica teucrium 
trombeta-branca  Brugmansia 
arborea 
trombeta-do-juízo-final  
Datura metel 
trombetâo-branco  
Brugmansia arborea 
trombetâo-roxo  Datura metel 
trombeta-roxa  Datura metel 
trombetôes  Datura metel 
trombonio  Narcissus 
pseudonarcissus 
tromentelo  Thymus 
tromontelo  Thymus 
caespititius 
trompeo  Leontodon 
autumnalis 
trompera  Ephedra distachya, 
Ephedra fragilis, Hypochoeris 
glabra, Lagenaria siceraria 
trompera d´aigu  Equisetum 
fluviatile 
trompera d´aigua  Equisetum 
fluviatile, Equisetum 
trompera frágil  Ephedra 
fragilis 
trompera fràgil  Ephedra 
fragilis 
trompeta de amor  Helianthus 
annuus 
trompeta de Medusa  
Narcissus bulbocodium 
trompeta del Juicio  
Brugmansia suaveolens 
trompetas  Brugmansia 
arborea 
trompetera  Digitalis purpurea, 
Ephedra distachya, Ephedra 
fragilis 
trompetero  Brugmansia 
arborea, Narcissus 
pseudonarcissus subsp. major 
trompeters  Brugmansia 
candida, Brugmansia 
suaveolens, Datura metel 
trompetes  Brugmansia 
arborea 
trompetes del judici  
Brugmansia arborea 
trompetilla  Brugmansia 
suaveolens, Datura metel, 
Datura stramonium, Mirabilis 
jalapa 
trompetillas  Brugmansia 
candida, Datura stramonium, 
Fedia cornucopiae, Narcissus 
bulbocodium 
trompillo  Cistus ladanifer 
trompo  Cicer arietinum, Cistus 
ladanifer, Nigella damascena 
trompó de frare  Brugmansia 
arborea 
trompón  Narcissus poeticus, 
Narcissus pseudonarcissus 
trompos  Vaccaria hispanica 
troncha  Brassica oleracea 
tronchina  Melittis 
melissophyllum 
troncho  Corylus avellana 
tronchos  Vitis vinifera 
tronger  Citrus aurantium 
tronger agre  Citrus aurantium 
tronjer dolcs  Citrus aurantium 
tronjina  Melissa officinalis, 
Micromeria fruticosa 
tronjina negra  Mentha x 
piperita, Mentha 
tronquera  Centaurea pectinata 
trons  Silene vulgaris 
tronxil  Melissa officinalis 
tronzos  Polygonum aviculare, 
Polygonum maritimum 
troque  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea 
troques  Digitalis lutea, Digitalis 
purpurea 
trotamundos  Salsola kali 
trous  Silene vulgaris 
trousa  Erica umbellata 
trovisca  Euphorbia characias 
trovisco  Cneorum tricoccon, 
Daphne gnidium, Daphne 
laureola, Euphorbia characias 
trovisco macho  Daphne 
laureola, Euphorbia characias, 
Euphorbia helioscopia 
trovisco-alvar  Thymelaea 
villosa 
trovisco-femea  Daphne 
gnidium 
trovisco-fémea  Daphne 
gnidium 
trovisco-fêmea  Daphne 
gnidium 
trovisco-macho  Euphorbia 
characias 
trovisco-ordinario  Daphne 
gnidium 
trovisco-thymeleo  Thymelaea 
sanamunda 
trovisqueira  Daphne gnidium 
trovisqueiro  Daphne gnidium 
troyana andaluza  Teucrium 
fruticans 
troyana grande  Teucrium 
fruticans 
troyana lavada  Teucrium 
lucidum 
troyana menuda  Teucrium 
pseudochamaepitys 
troyana portuguesa  Teucrium 
pseudochamaepitys 
troyana real  Teucrium 
fruticans 
trualler  Crataegus monogyna 
truca  Bryonia dioica, Tamus 
communis 
trueca  Bryonia dioica 
truenos  Petrorhagia prolifera, 
Silene vulgaris 
trufa  Solanum tuberosum 
trufero  Solanum tuberosum 
trujillo de Baza y Guadix  
Triticum gaertnerianum 
trumfa  Solanum tuberosum 
trumfera  Solanum tuberosum 
trumfo  Solanum tuberosum 
trunfa  Solanum tuberosum 
trunfa canaria  Helianthus 
tuberosus 
trunfera  Solanum luteum, 
Solanum tuberosum 
trungil  Melissa officinalis 
trunjil  Melissa officinalis 
trunxil  Melissa officinalis 
truquera  Bryonia dioica 
trutxas  Umbilicus rupestris 
truvisco  Daphne gnidium 
tsamera  Ulmus glabra, Ulmus 
minor 
tsandre  Quercus petraea, 
Quercus robur 
tsantaina  Plantago lanceolata 
tsaurel  Laurus nobilis 
tsin  Linum bienne 
tsinu  Linum bienne 
tsoureiro  Laurus nobilis 
tuara  Aconitum anthora, 
Aconitum napellus, Aconitum 
napellus subsp. vulgare, 
Aconitum vulparia subsp. 
neapolitanum, Digitalis 
purpurea 
túbera-da-terra  Solanum 
tuberosum 
tuberaria  Tuberaria lignosa 
tuberas-da-terra  Solanum 
tuberosum 
tubera-topinambores  
Helianthus tuberosus 
tubereira  Solanum tuberosum 
tuca  Bryonia dioica, Tamus 
communis 
túcar  Bryonia dioica 
tucca  Bryonia dioica 
tucca blanca  Bryonia dioica 
tudescas  Calendula officinalis 
tudeso  Adenocarpus 
complicatus 
tuera  Aconitum anthora, 
Aconitum napellus, Aconitum 
napellus subsp. vulgare, 
Citrullus colocynthis, Coronilla 
scorpioides, Digitalis purpurea 
tuera amarilla  Citrullus 
colocynthis 
tuera oficinal  Citrullus 
colocynthis 
tuera rayada  Citrullus 
colocynthis 
tuercegallegos  Erodium 
moschatum 
tuercegallos  Erodium 
moschatum 
tuérgano  Calluna vulgaris, 
Erica vagans 
tuero  Citrullus colocynthis, 
Heracleum sphondylium, 
Magydaris panacifolia, Thapsia 
garganica, Thapsia villosa, 
Thapsia 
tufa  Typha angustifolia, Typha 
latifolia 
tuferola  Helianthemum 
marifolium 
tuia  Platycladus orientalis 
Thuja occidentalis 
tuia d´Occident  Thuja 
occidentalis 
tuia gegant  Thuja plicata 
tuia geganta  Thuja plicata 
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tuia-gigante  Thuja plicata 
tuia-vulgar  Thuja occidentalis 
tuilla  Cupressus lusitanica 
tuisar  Alchemilla xanthochlora 
tuisarr  Geum urbanum 
tuisarra  Alchemilla connivens, 
Alchemilla flabellata, Alchemilla 
fulgens, Alchemilla glabra, 
Alchemilla vulgaris, Alchemilla 
xanthochlora, Aphanes arvensis 
tuixos  Laserpitium gallicum, 
Laserpitium latifolium, 
Peucedanum oreoselinum 
tuixos de fulla ampla  
Laserpitium latifolium 
tulipa  Tulipa australis, Tulipa 
gesnerana, Tulipa sylvestris, 
Tulipa 
tulipá  Tulipa gesnerana 
tulipa de jardí  Tulipa 
gesnerana 
tulipa de Madrid  Tulipa 
gesnerana 
tulipa senzilla  Tulipa australis, 
Tulipa sylvestris subsp. 
australis 
tulipa silvestre  Tulipa 
australis, Tulipa sylvestris 
tulipa-brava  Tulipa australis 
túlipa-brava  Tulipa australis 
tulipán  Primula veris, Tulipa 
gesnerana, Tulipa 
tulipán abierto  Tulipa 
gesnerana 
tulipán amarillo  Tulipa 
gesnerana 
tulipán bravo  Tulipa australis 
tulipán campesino  Tulipa 
australis 
tulipán de la reina  Tulipa 
gesnerana 
tulipán de monje  Tulipa 
clusiana 
tulipán encarnado  Tulipa 
gesnerana 
tulipán real  Tulipa gesnerana 
tulipan silvestre  Tulipa 
clusiana 
tulipán silvestre  Tulipa 
australis, Tulipa clusiana, Tulipa 
sylvestris subsp. australis 
tulipán terciopelado  Tulipa 
gesnerana 
tulipanero  Liriodendron 
tulipifera 
tulipanes  Tulipa gesnerana 
tuliparbola  Liriodendron 
tulipifera 
tulipas-grandes-dos-jardins  
Tulipa gesnerana 
tulipaya  Tulipa gesnerana 
tulipeiro  Liriodendron tulipifera 
tulipeiro-da-virgínia  
Liriodendron tulipifera 
tuliper de Virgínia  
Liriodendron tulipifera 
tulipera  Tulipa gesnerana, 
Tulipa 
tulipera de jardí  Tulipa 
gesnerana 
tulipera de Virgínia  
Liriodendron tulipifera 
tulipero  Liriodendron tulipifera 
tulipero de Virginia  
Liriodendron tulipifera 
tulipes salvatges  Tulipa 
australis 
tuma  Lavandula angustifolia 
tumaní  Lavandula stoechas 
tumbo  Teucrium aureum 
tumbo de buey  Teucrium 
flavum 
tumilho  Thymus vulgaris 
tumillo  Thymus mastichina, 
Thymus pulegioides, Thymus 
vulgaris, Thymus zygis 
tumillu  Lithodora diffusa 
tumo de buey  Teucrium 
flavum 
tuna  Opuntia dillenii, Opuntia 
maxima, Opuntia tuna, Opuntia 
vulgaris 
tunal  Opuntia maxima, Opuntia 
tuna, Opuntia vulgaris 
tunera  Opuntia tuna 
túnica de Crist  Datura metel 
túnica de Cristo  Datura metel, 
Datura stramonium 
túnicas de Cristo  Datura 
stramonium 
tupacans  Limonium vulgare 
tupinambo  Helianthus 
tuberosus 
tupinambur  Helianthus 
tuberosus 
tupinanbo  Helianthus 
tuberosus 
turbant de moro  Cucurbita 
maxima 
turbante de moro  Cucurbita 
maxima 
turbint  Schinus molle 
turbit  Globularia alypum, 
Laserpitium gallicum, 
Laserpitium latifolium, 
Ligusticum lucidum, 
Molopospermum 
peloponnesiacum 
turbit blanc  Globularia alypum 
turbit blanco  Globularia 
alypum 
turbit branco  Globularia 
alypum 
turbit da terra  Thapsia villosa 
turbit de Levante  Globularia 
alypum 
turbit de los Pirineos  
Ligusticum lucidum 
turbit de montaña  Laserpitium 
latifolium 
turbit de montañas  
Laserpitium latifolium 
turbit de muntanya  
Ligusticum lucidum 
turbit del país  Thapsia villosa 
turbit falso  Thapsia villosa, 
Thapsia 
turbit negro  Euphorbia 
pithyusa 
turbit-da-terra  Thapsia villosa 
turbith-da-terra  Elaeoselinum 
foetidum 
turbitho-da-europa  Seseli 
tortuosum 
turca  Bryonia dioica, Herniaria 
glabra 
turciburci  Verbascum thapsus 
turco  Quercus pyrenaica 
turdell  Torilis nodosa 
turel  Erica arborea 
turma de agua  Helianthus 
tuberosus 
turma de la India  Solanum 
tuberosum 
turmas de la India  Solanum 
tuberosum 
turmera  Helianthemum 
salicifolium, Tuberaria guttata 
turmereta  Teucrium 
pseudochamaepitys 
turmeruela  Cistus clusii, 
Cistus ladanifer, Halimium 
umbellatum 
turnepo  Brassica rapa 
turnepo-amarelo  Brassica 
rapa subsp. campestris 
turnepo-branco  Brassica rapa 
subsp. campestris 
turnessol  Chrozophora 
tinctoria 
turqui  Betula alba, Betula 
verrucosa 
turquita  Herniaria hirsuta 
turra  Retama sphaerocarpa, 
Spartium junceum 
turrita  Arabis turrita 
turrmoi-ira  Pteridium 
aquilinum 
turronera  Rubus caesius 
turrum-bedarr  Hypericum 
androsaemum 
turrumo bedarr  Hypericum 
androsaemum 
turrustel  Rubus 
turturella  Teucrium 
pseudochamaepitys 
turuégano  Erica vagans 
turujina  Mentha 
turvisco  Daphne gnidium 
turviscu  Scrophularia alpestris 
tuscarora  Zizania aquatica 
tusílag  Tussilago farfara 
tusilago  Tussilago farfara 
tusílago  Tussilago farfara 
tusílago mayor  Petasites 
hybridus 
tusillago  Tussilago farfara 
tussílag  Tussilago farfara 
tussilagem  Tussilago farfara 
tussilago  Tussilago farfara 
tutules  Umbilicus rupestris 
tuxo  Ulex gallii, Ulex minor 
tuxos  Laserpitium gallicum, 
Peucedanum oreoselinum 
túxos  Laserpitium gallicum, 
Peucedanum oreoselinum 
tuya  Platycladus orientalis, 
Tetraclinis articulata, Thuja 
occidentalis 
tuya articulada  Tetraclinis 
articulata 
tuya de África  Tetraclinis 
articulata 
tuya del Canadá  Thuja 
occidentalis 
tuya oriental  Platycladus 
orientalis 
tuyanco  Astragalus 
sempervirens 
txabarkoi  Stellaria media 
txabo  Saponaria officinalis 
txaboe  Saponaria officinalis 
txaboibelarr  Saponaria 
officinalis 
txaboililia  Saponaria officinalis 
txabona  Salsola soda 
txadinbelarr  Asplenium 
trichomanes 
txagarmín  Malus sylvestris 
txagárro  Aristolochia 
paucinervis 
txakurko  Xanthium strumarium 
txakurmihi  Anchusa azurea 
txakur-mihi  Cynoglossum 
officinale 
txakurn-piper  Polygonum 
hydropiper 
txakurraza  Brassica oleracea 
txakurr-begi  Alisma plantago-
aquatica 
txakurr-belarr  Plantago major 
txakurrmii  Anchusa azurea 
txakurrmin  Anchusa azurea 
txakurr-piper  Polygonum 
hydropiper 
txanelin  Dianthus caryophyllus 
txanpalate  Umbilicus rupestris 
txanparr lora  Cnicus 
benedictus 
txantxalágua  Centaurium 
erythraea 
txantxapota  Umbilicus 
rupestris 
txantxigota  Umbilicus 
rupestris 
txantxilipár  Ononis fruticosa 
txaparro  Quercus coccifera 
txaparro-enzino  Quercus ilex 
txaparro-koskojo  Quercus 
coccifera 
txapin  Abies alba 
txara  Cistus ladanifer, Fagus 
sylvatica 
txaraca  Cistus ladanifer 
txaran  Prunus spinosa 
txarasca  Cistus ladanifer 
txardin-belar  Rumex 
txardinbelarr  Asplenium 
trichomanes 
txardin-belarr beltza  
Asplenium trichomanes 
txardiñ-belarraes  Asplenium 
viride 
txarica  Salix alba, Salix 
viminalis 
txarika  Salix alba 
txarpoil  Carum carvi 
txarpot  Thymus serpyllum 
txarragitxarr  Rumex acetosa 
txarragitxarra  Rumex acetosa 
txarrangil  Asplenium ruta-
muraria 
txarrangil zuri  Asplenium ruta-
muraria 
txarranguilla  Adiantum 
capillus-veneris 
txarrapel  Umbilicus rupestris 
txarrimenes  Pyrus 
txarrin-belar  Rumex 
txarri-ogi  Cyclamen 
balearicum 
txauruzte  Physalis alkekengi 
txermen  Pyrus 
txerpol  Thymus serpyllum 
txicori  Cichorium endivia, 
Cichorium intybus 
txidarr  Cheiranthus cheiri 
txikori  Cichorium intybus 
txikori orikatxa  Cichorium 
intybus 
txikoria  Cichorium intybus 
txikori-belar  Taraxacum 
officinale 
txikoro  Cichorium intybus 
txikutxa  Sambucus nigra 
txilar burusoila  Erica vagans 
txilar iletsua  Erica ciliaris 
txilar lauhostoa  Erica tetralix 
txilar zuri  Erica arborea 
txilar zuria  Erica arborea, 
Erica lusitanica 
txilar-lauhostoa  Erica tetralix 
txilarra  Calluna vulgaris, 
Daboecia cantabrica, Erica 
cinerea 
txilar-zuria  Erica arborea 
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txildurka  Convolvulus arvensis 
txilinbelar  Matricaria recutita 
txilintxa  Digitalis purpurea, 
Leucojum 
txiliprai  Dianthus caryophyllus 
txillar  Mantisalca salmantica 
txillarr  Calluna vulgaris 
tximitza  Cytisus scoparius 
tximizta  Sarothamnus 
scoparius 
txinbillo  Prunus spinosa 
txingarres  Rumex acetosa 
txingilipár  Ononis fruticosa 
txintxagar  Rumex acetosa 
txintxírria  Lathyrus aphaca 
txiñurri-bedarr  Chenopodium 
ambrosioides 
txiñurri-belar  Polygonum 
persicaria 
txiñurri-belarr  Polygonum 
persicaria 
txiñurri-belarra  Polygonum 
persicaria 
txipa-belarr  Mentha x sativa 
txira  Hedera helix 
txiribi  Pastinaca sativa 
txiribia  Pastinaca sativa 
txirimoia  Annona cherimola 
txirimoiondo  Annona 
cherimola 
txirintxoi  Cheiranthus cheiri, 
Erysimum cheiri 
txirosto  Hedera helix 
txirta  Trifolium pratense 
txirtxirrio-kana  Prunus 
spinosa 
txitxare-belar  Artemisia 
vulgaris 
txitxare-belarr  Tanacetum 
parthenium 
txitxirio  Arachis hypogaea, 
Cicer arietinum 
txobillots-errea  Daphne 
mezereum 
txokarri  Sambucus ebulus 
txokarro  Sambucus ebulus 
txokolateras  Hyoscyamus 
niger 
txolegur  Frangula alnus 
txopo  Populus nigra 
txorbeltz  Rhamnus alaternus 
txorbeltza  Rhamnus alaternus 
txori bedarr  Cnicus benedictus 
txori jana  Senecio vulgaris 
txori kardu  Cnicus benedictus 
txori mahats  Vitis vinifera 
txori mats  Vitis vinifera 
txoribazka  Sedum album 
txori-bedarr  Senecio vulgaris 
txori-belarr  Cnicus benedictus 
txoriegur  Sorbus aucuparia 
txori-egur  Alnus glutinosa, 
Frangula alnus 
txoriegurr  Rhamnus frangula 
txoriesne  Ornithogalum 
umbellatum 
txori-gardu  Cnicus benedictus, 
Eryngium campestre 
txorijana  Sedum album 
txori-kardo  Senecio vulgaris 
txorimaats  Calystegia sepium 
txorimahats  Vitis vinifera 
txorimats  Vitis vinifera 
txori-okaran  Prunus spinosa 
txorrontela  Capsella bursa-
pastoris 
txortalo  Mentha pulegium 
txortaloa  Mentha pulegium 
txortorri  Cuscuta epithymum 
txotxika  Sambucus nigra 
txufa  Cyperus esculentus 
txuflaska  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
txulufrai  Dianthus caryophyllus 
txulufrin  Dianthus 
caryophyllus 
txulufriña  Dianthus 
hyssopifolius 
txuntxumela  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
txurrusta-belar  Convolvulus 
arvensis 
txurrusta-belarr  Convolvulus 
arvensis 
txurrutx  Convolvulus arvensis 
txutxupraka  Narcissus 
pseudonarcissus 
tymo  Thymus vulgaris 
uastre  Olea europaea var. 
sylvestris 
uba de rabosa  Paris 
quadrifolia 
uba de raposa  Paris 
quadrifolia 
uba-de-ratón  Sedum acre, 
Sedum album 
ubas de zorro  Solanum 
dulcamara 
ubas del diablo  Cucubalus 
baccifer, Solanum dulcamara 
ubas-de-ratón  Muscari 
neglectum 
ubeta  Fumaria officinalis 
ubeta de pastó  Muscari 
comosum, Muscari neglectum 
ubeta de pastor  Muscari 
neglectum 
ubetas  Fumaria officinalis 
ubikas-de-ratón  Muscari 
neglectum, Sedum acre, Sedum 
album 
ubitacia  Heracleum 
sphondylium 
ubitazía  Heracleum 
sphondylium 
ucalito  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
ucálito  Eucalyptus 
camaldulensis, Eucalyptus 
globulus 
uce  Erica 
uceda  Lavandula multifida 
uceira  Erica australis 
ucema  Lavandula multifida 
uces  Calluna vulgaris, Erica 
vagans 
ud  Erica arborea 
udaberriko adoni  Adonis 
vernalis 
udaberriko adonia  Adonis 
vernalis 
udaberriko-adonia  Adonis 
vernalis 
udaberri-lore goiztiar  Primula 
vulgaris 
udaberri-lore usaindun  
Primula veris 
udaberri-lorea  Primula elatior, 
Primula veris, Primula veris 
subsp. columnae 
udaberri-txilintxa  Leucojum 
vernum 
udako adoni  Adonis aestivalis 
udako adonia  Adonis 
aestivalis 
udalacha  Sorbus domestica 
udalatx  Sorbus aucuparia 
udare  Pyrus communis 
udarea  Pyrus communis, 
Pyrus pyraster 
udareondo  Pyrus communis, 
Pyrus pyraster 
udareondo basatia  Pyrus 
cordata 
udareondoa  Pyrus communis 
udareondo-basatia  Pyrus 
cordata 
udaretcha  Pyrus pyraster 
udaria  Pyrus communis 
udaritxa  Pyrus pyraster 
udarondo  Pyrus communis 
udarrea  Pyrus communis 
udazkeneko mandabelar  
Centaurea jacea 
udazkeneko mandabelarra  
Centaurea jacea 
udilista  Lemna gibba, Lemna 
minor, Lemna trisulca 
ufals  Medicago sativa 
uga de gato  Sedum acre 
uga gato  Sedum brevifolium, 
Sedum forsterianum 
ugarioa  Teucrium scordium, 
Teucrium scordium subsp. 
scordioides 
ugarritza  Arundo donax, 
Phragmites australis 
ugarrizo  Phragmites australis 
ugazcarria  Frankenia 
pulverulenta 
ugetas  Muscari 
ugó  Ononis spinosa, Ononis 
spinosa subsp. maritima 
ugolo  Oryza sativa 
ugons  Ononis natrix, Ononis 
spinosa, Ononis spinosa subsp. 
maritima 
ugóns  Ononis repens 
ugueta  Portulaca oleracea, 
Vaccinium myrtillus 
ugueta de pastor  Vaccinium 
myrtillus 
ugueta pastor  Muscari 
neglectum 
uguetas  Muscari comosum, 
Portulaca oleracea, Sedum 
dasyphyllum, Sedum sediforme 
uguetas d´o diablo  Muscari 
comosum 
uguetas de San Chuan  
Muscari comosum 
uguetas del peu de Nostro 
Siñor  Fumaria officinalis 
uguetes  Vaccinium myrtillus 
ujarra  Vicia tenuifolia 
ujeta  Asphodelus albus 
ujol  Chamaespartium sagittale 
ujulobu  Fraxinus angustifolia 
ulaga  Astragalus granatensis, 
Genista hirsuta, Genista 
scorpius, Ulex europaeus, Ulex 
minor, Ulex parviflorus 
ulaga blanca  Adenocarpus 
complicatus subsp. aureus 
ulaga marina  Erinacea 
anthyllis 
ulaga merina  Erinacea 
anthyllis 
ulagas  Genista scorpius 
ulaguiño  Genista hispanica 
uliaga  Adenocarpus 
complicatus, Cytisus 
cantabricus, Genista scorpius 
uliarca  Helleborus foetidus 
uliarda  Helleborus viridis 
ulierca  Helleborus foetidus, 
Helleborus viridis 
ull blaus  Veronica beccabunga 
ull d´àngel  Adonis annua 
ull de bou  Anthemis cotula, 
Anthemis tinctoria, 
Chrysanthemum coronarium, 
Chrysanthemum segetum, 
Pallenis spinosa, Tribulus 
terrestris 
ull de perdiu  Adonis aestivalis, 
Adonis annua, Adonis flammea, 
Adonis microcarpa, Adonis 
vernalis, Senecio elegans 
ull de poll  Iris germanica 
ullaga  Cytisus cantabricus, 
Genista scorpius 
ullarca  Helleborus foetidus 
ullastre  Lycium europaeum, 
Lycium halimifolium, Olea 
europaea, Olea europaea var. 
sylvestris, Osyris quadripartita 
ullastre d´ase  Lycium 
europaeum, Lycium intricatum 
ullastre de frare  Phagnalon 
saxatile 
ullastró  Globularia alypum 
ulls  Veronica beccabunga 
ulls blaus  Veronica 
beccabunga 
ulls de grepau  Sedum acre, 
Sedum album 
ulls de l´Infant Jesús  
Myosotis 
ulls de Maria  Myosotis 
ulmaria  Filipendula ulmaria, 
Filipendula vulgaris 
ulmária  Filipendula ulmaria 
ulmària  Filipendula ulmaria 
ulmeira  Filipendula ulmaria, 
Ulmus glabra, Ulmus minor 
ulmeiro  Populus nigra, Ulmus 
carpinifolia, Ulmus glabra, 
Ulmus minor 
ulmeiro de montaña  Ulmus 
glabra 
ulmeiro pequeño  Ulmus minor 
ulmeiro-de-folhas-lisas  
Ulmus minor 
ulmo  Ulmus carpinifolia, Ulmus 
minor, Ulmus 
ulmo-ingles  Ulmus minor 
um  Ulmus carpinifolia, Ulmus 
glabra, Ulmus minor 
umancelorria  Cistus ladanifer, 
Mantisalca salmantica 
umanzelorri  Mantisalca 
salmantica 
umbigo-de-Venus  Umbilicus 
umbigo-de-vénus  Umbilicus 
pendulinus, Umbilicus rupestris 
umbilico de Venus  Umbilicus 
rupestris 
umbrigo de Venus  Umbilicus 
rupestris 
umeiro  Alnus glutinosa 
umeiru  Alnus glutinosa 
umero  Alnus glutinosa 
umeru  Alnus glutinosa, Ulmus 
minor 
umiña  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
uncia  Carex hispida, Erica 
arborea, Erica australis, Erica 
vagans 
unciana  Dorycnium rectum, 
Gentiana lutea 
unco  Scirpus holoschoenus 
unflabou  Bupleurum 
rotundifolium, Coronilla 
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scorpioides, Lonicera etrusca, 
Nigella damascena 
unflabou junci  Bupleurum 
praealtum 
unflabou menut  Bupleurum 
semicompositum 
unflabou opac  Bupleurum 
baldense 
unflabou rotundifoli  
Bupleurum rotundifolium 
unflabou tenuíssim  
Bupleurum tenuissimum 
ungla d´ase  Tussilago farfara 
ungla d´ase blanca  Tussilago 
farfara 
ungla de caball  Tussilago 
farfara 
ungla de canari  Ornithopus 
compressus 
ungla de cavall  Tussilago 
farfara 
ungla de gat  Carpobrotus 
acinaciformis, Ononis natrix, 
Ononis ramosissima, Ononis 
spinosa 
ungla de moix  Sedum album 
ungla del diable  Ornithopus 
compressus, Rhagadiolus 
stellatus 
unglas de diable  Rhagadiolus 
stellatus 
unglas del diable  Ornithopus 
compressus, Ornithopus 
perpusillus, Rhagadiolus 
stellatus 
ungles de diable  Ornithopus 
compressus 
ungles del diable  Ornithopus, 
Rhagadiolus stellatus 
ungleta de la Mare de Deu  
Trifolium repens 
ungleta de la Mare de Déu  
Trifolium campestre 
unha-de-asno  Tussilago 
farfara 
unha-de-cavallo  Petasites 
hybridus, Tussilago farfara 
unha-de-cavalo  Caltha 
palustris, Tussilago farfara 
unha-de-gato  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. 
antiquorum 
unhagata  Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. 
antiquorum 
unha-gata  Ononis repens, 
Ononis spinosa, Ononis 
spinosa subsp. maritima 
unhas-de-aguila  Crithmum 
maritimum 
unhas-de-gato  Ononis 
spinosa, Vicia hirsuta 
unjera  Atractylis gummifera 
unpuru  Juniperus communis 
unquillejo  Aphyllanthes 
monspeliensis 
unquillo  Aphyllanthes 
monspeliensis 
unsia  Cyperus rotundus 
untapijas  Euphorbia 
helioscopia 
untina  Artemisia herba-alba, 
Santolina chamaecyparissus, 
Santolina chamaecyparissus 
subsp. squarrosa 
untina de cabezuelas  
Santolina chamaecyparissus 
untz  Glechoma hederacea, 
Hedera helix 
untza  Hedera helix 
untza-ostoa  Hedera helix 
untzi  Hedera helix 
untzosto  Hedera helix 
unza ostua  Hedera helix 
uña de alcón  Ornithopus 
compressus 
uña de asno  Petasites 
hybridus, Tussilago farfara 
uña de caballo  Petasites 
hybridus, Prunella vulgaris, 
Tussilago farfara 
uña de cabalo  Tussilago 
farfara 
uña de gato  Anthyllis 
vulneraria, Calendula arvensis, 
Carpobrotus acinaciformis, 
Carpobrotus edulis, 
Lampranthus multiradiatus, 
Ononis repens, Ononis spinosa, 
Ononis, Pallenis spinosa, Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii, 
Sedum acre, Sedum album, 
Sedum dasyphyllum, Sedum 
gypsicola, Sedum mucizonia, 
Sedum sediforme, Sedum, 
Tribulus terrestris 
uña de gato encarnada  
Pistorinia hispanica 
uña de gatos  Ononis spinosa 
uña de gavilán  Ornithopus 
compressus 
uña de halcón  Ornithopus 
compressus 
uña de lagarto  Sedum 
sediforme 
uña de león  Sempervivum 
vicentei 
uña de milano  Ornithopus 
compressus 
uña de pajarillo  Rhagadiolus 
edulis, Sedum mucizonia, 
Sedum sediforme 
uña de pajarito  Sedum 
mucizonia, Sedum sediforme 
uña del diablo  Petasites 
fragrans 
uña en gato  Ononis pusilla, 
Sedum 
uña gata  Ononis spinosa 
uña gato  Ononis spinosa 
uñaengato  Ononis 
alopecuroides, Ononis repens, 
Ononis spinosa 
uñagata  Genista anglica, 
Ononis spinosa 
uña-gato  Sedum album 
uñalgata  Ononis spinosa 
uñas ásperas  Asperugo 
procumbens 
uñas ásperas azules  
Asperugo procumbens 
uñas ásperas blancas  
Asperugo procumbens 
uñas de caballo  Prunella 
vulgaris 
uñas de gallo  Ornithopus 
perpusillus 
uñas de gato  Erodium 
ciconium, Ononis spinosa, 
Ononis spinosa subsp. 
maritima, Ornithopus 
compressus, Sedum acre, 
Sedum album, Sedum 
sediforme 
uñas de gavilán  Ornithopus 
perpusillus 
uñas de león  Sedum 
sediforme 
uñas de milano  Ornithopus 
compressus 
uñas de pajarillo  Sedum 
album 
uñas de pollo  Ornithopus 
perpusillus 
uñas de sapo  Atriplex glauca 
uñas del diablo  Rhagadiolus 
stellatus 
uñas gatas  Ononis spinosa, 
Sedum album, Sedum 
sediforme 
ur  Erica vagans 
ur negral  Erica cinerea 
uradella  Ceterach officinarum 
uradilla  Ceterach officinarum 
uranga  Origanum virens, 
Origanum vulgare 
uranyons  Prunus spinosa 
ur-berro  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
ur-berroa  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
urce  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica australis, Erica 
ciliaris, Erica cinerea, Erica 
scoparia, Erica vagans 
urce albarona  Erica arborea 
urce blanca  Erica arborea 
urce branca  Erica arborea 
urce colorada  Erica cinerea 
urce de escobas  Erica 
scoparia 
urce de flor morada  Erica 
vagans 
urce do monte  Calluna 
vulgaris 
urce griñal  Erica vagans 
urce negra  Erica australis 
urce rastreiro  Calluna vulgaris 
urce vermella  Erica australis, 
Erica umbellata 
urce-apurpurada  Erica vagans 
urce-branca  Erica lusitanica 
urce-carapaça  Erica ciliaris 
urce-celheosa  Erica ciliaris 
urce-cincenta  Erica cinerea 
urcedas-vassoiras  Erica 
scoparia 
urceira branca  Erica arborea 
urce-negral  Erica arborea 
urce-ordinaria  Calluna 
vulgaris 
urcia  Erica arborea, Erica 
cinerea, Erica scoparia, Erica 
vagans 
urcias  Calluna vulgaris 
urcina  Calluna vulgaris 
urciona  Daboecia cantabrica 
urdamuturra  Papaver rhoeas 
urdan belarra  Ranunculus 
acris, Ranunculus repens 
urdanaza  Heracleum 
sphondylium 
urdan-belarra  Ranunculus 
bulbosus 
urdanza  Heracleum 
sphondylium 
urdiga  Urtica 
ur-dilista  Lemna minor, Lemna 
urdinbelarra  Isatis tinctoria 
urdingorri  Hyssopus officinalis 
urdingorría  Hyssopus 
officinalis 
urdiñ-belarra  Isatis tinctoria 
urdunputxa  Brassica nigra 
urdun-putxa  Brassica napus 
uredella  Ceterach officinarum 
urégano  Origanum vulgare 
urenga  Origanum vulgare 
uretako astaperrexil  Cicuta 
virosa 
urga  Barbarea verna 
urgaza  Thymus mastichina 
urgebâo  Verbena officinalis 
urgeira  Erica australis 
urgo  Erica arborea 
urgueira  Erica australis, Erica 
scoparia 
urgueiro  Erica arborea 
urgues  Sambucus ebulus 
uria  Rubus ulmifolius 
uriégano  Origanum vulgare 
uriéganu  Origanum vulgare 
urilista  Lemna minor 
urinària  Herniaria glabra 
urinyons  Prunus spinosa 
urión  Conopodium bunioides, 
Conopodium majus 
uriz mota bat  Syringa vulgaris 
urizos  Castanea sativa 
urjebâo  Verbena officinalis 
urjebao-femea  Verbena 
supina 
urjebâo-macho  Verbena 
officinalis 
urkhi  Betula alba, Betula 
verrucosa 
urki  Betula alba, Betula 
pendula 
urki dilindari  Betula pendula 
urki dilindaria  Betula pendula 
urki iletsu  Betula alba 
urki nano  Betula nana 
urki zeltiberiko  Betula alba 
urkia  Betula alba 
urkía  Betula pendula 
urki-dilindaría  Betula pendula 
ur-krechua  Rorippa 
nasturtium-aquaticum 
ur-krexu  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
ur-krexua  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
urlisa  Lemna minor 
urlista  Lemna minor 
urmenta  Mentha x sativa 
urmo  Ulmus glabra, Ulmus 
minor, Ulmus 
urmo bllanco  Populus alba 
urmo de dos colores  Populus 
alba 
urmo negro  Populus nigra 
urnija  Fagus sylvatica 
urniju  Fagus sylvatica 
urnitx  Corylus avellana 
uro  Acer monspessulanum 
uró  Acer campestre, Acer 
granatense, Acer 
monspessulanum, Acer opalus 
ur-odar  Samolus valerandi 
uromo  Ulmus 
ur-ondo  Corylus avellana 
ur-piper  Polygonum 
hydropiper 
ur-piperra  Polygonum 
hydropiper 
urqui  Betula alba, Betula 
verrucosa 
urquiya  Betula alba 
urquiza  Betula alba 
urr  Corylus avellana 
urra  Corylus avellana 
urrá  Corylus avellana 
urraitz  Corylus avellana 
urratze  Corylus avellana 
urraza  Lactuca sativa 
urrebotoi  Ranunculus 
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urrebotoia  Ranunculus 
bulbosus, Ranunculus 
urrebuusi  Arctium lappa, 
Arctium minus 
urreitz  Corylus avellana 
urrelili  Chrysanthemum 
coronarium 
urrenederra  Papaver 
somniferum 
urrezko makila  Solidago 
virgaurea 
urrhebeharr  Rubia tinctorum 
urrheburusi  Arctium lappa, 
Arctium minus 
urri  Corylus avellana 
urri liño  Linum usitatissimum 
urrigata  Erica arborea, Erica 
australis 
urrillo  Mandragora autumnalis 
urrilo  Mandragora officinarum 
urriloa  Mandragora 
autumnalis, Mandragora 
officinarum 
urriola  Mandragora autumnalis 
urritz  Corylus avellana 
urritza  Corylus avellana 
urrizá  Corylus avellana 
urrkaraun  Corylus avellana 
urrki  Betula pendula 
urrondo  Corylus avellana 
urrostá  Buxus sempervirens 
urrutx  Corylus avellana 
urrutxizta  Sambucus ebulus 
ursa  Thymbra capitata 
ursina  Heracleum sphondylium 
urtemige  Artemisia vulgaris 
urteroko merkuriar  
Mercurialis annua 
urteroko merkuriarra  
Mercurialis annua 
urtica  Urtica urens 
urtiga  Urtica dioica, Urtica 
dubia, Urtica pilulifera, Urtica 
urens, Urtica 
urtiga berragana  Urtica urens 
urtiga de bolletas  Urtica 
pilulifera 
urtiga de candas  Urtica 
membranacea 
urtiga mansa  Parietaria 
officinalis 
urtiga menor candata  Urtica 
membranacea 
urtiga menor caudada  Urtica 
membranacea 
urtiga-bastarda  Mercurialis 
annua 
urtiga-branca  Lamium album 
urtiga-caudada  Urtica 
membranacea 
urtiga-de-caudas  Urtica 
membranacea 
urtiga-dioica  Urtica dioica 
urtiga-maior  Urtica dioica 
urtiga-mansa  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis, 
Urtica urens 
urtiga-menor  Urtica urens 
urtiga-menor-caudada  Urtica 
membranacea 
urtiga-morta  Galeopsis 
tetrahit, Lamiastrum 
galeobdolon, Lamium album, 
Mercurialis annua, Stachys 
sylvatica 
urtiga-morta-amarelha  
Lamiastrum galeobdolon 
urtiga-morta-bastarda  
Mercurialis annua 
urtiga-morta-branca  Lamium 
album 
urtiga-morta-dos-bosques  
Stachys sylvatica 
urtiga-morta-vermelha  
Galeopsis tetrahit 
urtigâo  Urtica dioica, Urtica 
urens 
urtiga-romana  Urtica pilulifera 
urtigas  Urtica dioica, Urtica 
pilulifera, Urtica 
urtigas-mortas  Mercurialis 
annua 
urtigón  Urtica dioica 
uruga  Arctostaphylos uva-ursi 
urz  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica vagans, Erica 
urz albar  Erica arborea 
urz albarona  Erica arborea 
urz blanca  Erica arborea 
urz negral  Erica vagans 
urz rubia  Erica australis 
urza albar  Erica arborea 
urzain-belar  Alisma plantago-
aquatica, Merendera pyrenaica 
urzain-belarra  Alisma 
lanceolatum, Alisma plantago-
aquatica 
urze  Calluna vulgaris, Erica 
arborea, Erica cinerea, Erica 
multiflora, Erica umbellata 
urze do monte  Calluna 
vulgaris 
urze-alva  Erica arborea 
urze-alvarinha  Erica australis 
urze-branca  Erica arborea 
urze-das-camarinhas  Corema 
album 
urze-das-vassoiras  Erica 
scoparia 
urze-das-vassouras  Erica 
scoparia 
urze-do-monte  Calluna 
vulgaris 
urze-vermelha  Erica australis 
urzo belarr  Trifolium pratense 
urzo belharr  Trifolium 
pratense 
us  Erica arborea 
usagari  Nigella sativa 
usagaria  Nigella gallica, 
Nigella sativa 
usagaría  Nigella gallica 
usagarri  Agrostemma githago 
usagarria  Agrostemma githago 
usai gaistoco besatbat  
Senecio jacobaea 
usaidela  Chenopodium 
ambrosioides 
usarda  Medicago sativa 
usera  Euonymus europaeus 
userda  Medicago sativa 
userda borda  Medicago sativa 
subsp. falcata 
userdas  Medicago sativa 
usillo  Cichorium intybus 
usillos  Chondrilla juncea 
usin-belar  Arnica montana, 
Arnica montana subsp. atlantica 
uso belarr  Trifolium pratense 
usobelar gorri  Tetragonolobus 
purpureus 
ussona  Festuca gautieri 
usta  Helianthemum marifolium, 
Viscum album 
ustain  Sorbus aucuparia 
ustay  Sorbus aria 
usteltxa  Inula helenium 
usu-belar  Agrimonia eupatoria 
usu-belarra  Agrimonia 
eupatoria 
utriculária  Utricularia 
utriculària  Utricularia 
utxigei  Salix alba 
utzuri  Viscum album 
uva  Vitis vinifera, Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
uva americana  Vitis 
berlandieri, Vitis rupestris 
uva cana  Sedum album 
uva canilla  Sedum album, 
Sedum annuum, Sedum 
forsterianum 
uva canina  Sedum album 
uva crespa  Ribes grossularia, 
Ribes uva-crispa 
uva de Corinto  Phytolacca 
americana 
uva de culebra  Sedum album 
uva de espina  Ribes 
grossularia 
uva de espino  Ribes uva-
crispa 
uva de fran  Ribes rubrum 
uva de gato  Sedum acre, 
Sedum album 
uva de gran  Phytolacca 
americana 
uva de Indias  Ribes 
grossularia 
uva de lagarto  Sedum album 
uva de mar  Ephedra distachya 
uva de milano  Sedum 
uva de moro  Mandragora 
autumnalis, Mandragora 
officinarum, Sedum annuum 
uva de Nuestro Señor  Sedum 
sediforme 
uva de oso  Arctostaphylos 
alpinus, Arctostaphylos uva-
ursi, Lithodora fruticosa, Paris 
quadrifolia, Ribes grossularia 
uva de pájaro  Sedum acre, 
Sedum album, Sedum 
sediforme 
uva de perro  Arum 
maculatum, Sedum album, 
Smilax aspera, Smilax aspera 
var. altissima 
uva de perru  Sedum album 
uva de rabosa  Paris 
quadrifolia 
uva de raposa  Paris 
quadrifolia 
uva de San Pedro  Sorbus aria 
uva de zorra  Paris quadrifolia 
uva de zorro  Paris quadrifolia, 
Tamus communis 
uva do monte  Vaccinium 
myrtillus 
uva dos tintureiros  
Phytolacca americana 
uva espín  Ribes uva-crispa 
uva espina  Ribes grossularia, 
Ribes uva-crispa 
uva indiana  Rubus caesius 
uva marina  Ephedra distachya 
uva negra  Tamus communis 
uva soteña  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
uva taminia  Tamus communis 
uva ursina  Arctostaphylos 
uva-ursi 
uva vermicular  Sedum album 
uva-da-América  Phytolacca 
americana 
uva-de-américa  Phytolacca 
americana 
uva-de-caô  Solanum 
dulcamara 
uva-de-câo  Sedum acre, 
Solanum dulcamara, Tamus 
communis 
uva-de-caô-maior  Solanum 
dulcamara 
uva-de-caô-menor  Sedum 
acre 
uva-de-caon  Sedum acre 
uva-de-monte  Vaccinium 
myrtillus 
uva-de-raposa  Paris 
quadrifolia 
uva-de-urso  Arctostaphylos 
uva-ursi 
uva-do-canadá  Phytolacca 
americana 
uva-do-monte  Vaccinium 
myrtillus 
uva-dos-tintureiros  
Phytolacca americana 
uvaduce  Arctostaphylos uva-
ursi 
uvaduz  Arctostaphylos uva-
ursi 
uva-espim  Berberis vulgaris 
uva-espin  Berberis vulgaris 
uva-espín  Ribes grossularia 
uva-espin-bastarda  Ribes 
grossularia 
uva-espinha  Ribes grossularia 
uva-espinhosa  Ribes 
grossularia 
uva-espino  Ribes grossularia 
uva-espin-prieta  Ribes nigrum 
uva-inglesa  Ribes grossularia 
uvar  Vitis vinifera 
uvas crespa  Ribes grossularia 
uvas de America  Phytolacca 
americana 
uvas de América  Phytolacca 
americana 
uvas de bo varón  Solanum 
dulcamara 
uvas de bon varon  Solanum 
dulcamara 
uvas de bon varón  Solanum 
dulcamara 
uvas de can  Ruscus 
aculeatus, Solanum dulcamara, 
Tamus communis 
uvas de cobra  Tamus 
communis 
uvas de coril  Ribes uva-crispa 
uvas de corriola  Tamus 
communis 
uvas de culiebra  Solanum 
nigrum 
uvas de gato  Saxifraga 
dichotoma, Saxifraga granulata, 
Sedum acre, Sedum album, 
Sedum brevifolium, Sedum 
hirsutum, Sedum ochroleucum 
uvas de Indias  Phytolacca 
americana 
uvas de lagarto  Bryonia 
dioica, Sedum album, Sedum 
sediforme, Sedum 
uvas de lobo  Sedum album 
uvas de mar  Ephedra 
distachya, Ephedra fragilis 
uvas de moro  Mandragora 
autumnalis 
uvas de oso  Paris quadrifolia, 
Rubus idaeus 
uvas de pájaro  Sedum album 
uvas de pastor  Sedum 
sediforme 
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uvas de perro  Bryonia dioica, 
Sambucus ebulus, Sedum acre, 
Sedum album, Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum, Tamus 
communis, Viburnum lantana, 
Viburnum tinus 
uvas de perro rabiau  Bryonia 
dioica 
uvas de perru  Bryonia dioica, 
Tamus communis 
uvas de raposa  Paris 
quadrifolia, Sedum acre, Sedum 
album 
uvas de raposo  Sedum album 
uvas de rato  Sedum acre, 
Sedum album, Sedum 
dasyphyllum 
uvas de San Juan  Ribes uva-
crispa 
uvas de San Pedro  Sorbus 
aria 
uvas de sapo  Sedum album 
uvas de zorro  Paris 
quadrifolia, Solanum dulcamara 
uvas del diablo  Cucubalus 
baccifer, Solanum dulcamara, 
Solanum nigrum, Tamus 
communis 
uvas del diaño  Solanum 
dulcamara 
uvas do can  Ruscus 
aculeatus, Solanum dulcamara, 
Solanum nigrum, Tamus 
communis 
uvas do lagarto  Sedum album 
uvas marinas grandes  
Ephedra fragilis 
uvas negras  Tamus communis 
uvas soteñas  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
uvas-de-bon-varón  Solanum 
dulcamara 
uvas-de-can  Ruscus aculeatus 
uvas-de-lagarto  Sedum album 
uvas-de-raposo  Sedum album 
uvas-do-brasil  Ribes 
uvas-do-can  Solanum 
dulcamara, Solanum nigrum 
uvasespino  Ribes uva-crispa 
uvasín  Ribes uva-crispa 
uva-ursi  Arctostaphylos uva-
ursi 
uva-ursina  Arctostaphylos 
alpinus, Arctostaphylos uva-ursi 
uveira  Vitis vinifera 
uves de perru  Tamus 
communis 
uves monteses  
Arctostaphylos uva-ursi 
uvicas de gato  Umbilicus 
rupestris 
uvilla de lagarto  Sedum 
album, Sedum sediforme 
uvillas  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
uvillas bordes  Sedum acre 
uvillas de lagarto  Tamus 
communis 
uvillas de las Indias  
Phytolacca americana 
uvularia  Ruscus hypoglossum 
uxtigei  Salix alba, Salix 
viminalis 
uy de bou  Pallenis spinosa 
uy de perdiu  Adonis annua 
uyastró  Globularia alypum 
uz  Erica arborea, Erica 
australis, Erica ciliaris, Erica 
scoparia, Erica umbellata, Erica 
vagans, Erica 
uz albar  Erica australis 
uz blancal  Erica arborea 
uz bornal  Erica arborea 
uz branca  Erica arborea 
uz brancal  Erica arborea 
uz florida  Erica scoparia 
uz montés  Calluna vulgaris 
uz moura  Erica australis 
uz moural  Erica australis 
uz negra  Erica australis 
uz negral  Erica australis 
uz pequena  Erica scoparia 
uz rubia  Erica australis 
uz vermella  Erica australis 
uza  Erica arborea 
uz-albar  Erica arborea 
uzani belarra  Alisma plantago-
aquatica 
uzani-belarr  Alisma plantago-
aquatica 
uzaru belarra  Alisma plantago-
aquatica 
uzaru-belarr  Alisma plantago-
aquatica 
uz-montés  Calluna vulgaris 
uzta-belarr  Cuminum cyminum 
uztao handi  Rumex acetosa 
uztao handia  Rumex acetosa 
uztao txiki  Rumex acetosella 
uztao txikia  Rumex acetosella, 
Rumex acetosella subsp. 
angiocarpus 
uztaoa  Rumex arifolius, 
Rumex conglomeratus, Rumex 
crispus, Rumex intermedius, 
Rumex obtusifolius, Rumex 
pulcher, Rumex sanguineus, 
Rumex x pratensis 
uztao-handía  Rumex acetosa 
uztao-txikía  Rumex acetosella 
subsp. angiocarpus 
uztapica  Ficus carica 
uztapiko  Ficus carica 
uztarki-belarr  Iris germanica 
uztarqui belarra  Iris 
germanica, Iris pallida 
uztragibelarra  Iris germanica 
vacabona  Ficus carica 
vacària  Vaccaria hispanica 
vadells  Antirrhinum majus 
vaimera  Salix alba var. vitellina 
vaina  Phaseolus vulgaris 
vainas  Phaseolus vulgaris 
vaines  Phaseolus vulgaris 
vainilla  Heliotropium 
arborescens, Vanilla planifolia 
vainilles  Phaseolus vulgaris 
vainilles nanes  Phaseolus 
vulgaris 
vainilles pintes  Phaseolus 
vulgaris 
valadre  Nerium oleander 
valdeba  Clematis vitalba, 
Tamus communis 
valderiana  Valeriana officinalis 
valdunas  Castanea sativa 
valedriana  Valeriana officinalis 
valencín duro  Vitis vinifera 
valencín tierno  Vitis vinifera 
valenzuela  Plantago 
lanceolata, Plantago major, 
Polygonum aviculare 
valeriana  Centranthus ruber, 
Hypericum perforatum subsp. 
angustifolium, Lycopus 
europaeus, Trachelium 
caeruleum, Valeriana dioica, 
Valeriana montana, Valeriana 
officinalis, Valeriana pyrenaica, 
Valeriana tuberosa 
valeriana  mayor  Valeriana 
montana 
valeriana azul  Polemonium 
caeruleum 
valeriana bermella  
Centranthus ruber 
valeriana comestible  
Valerianella locusta 
valeriana común  Valeriana 
officinalis 
valeriana de arroyos  
Valeriana dioica 
valeriana de espolón  
Centranthus ruber 
valeriana de espuela  
Centranthus ruber 
valeriana de fulla estreta  
Centranthus lecoqii 
valeriana de jardí  Valeriana 
phu 
valeriana de jardín  
Centranthus ruber, Valeriana 
phu 
valeriana de las boticas  
Valeriana officinalis 
valeriana de los huertos  
Valeriana phu 
valeriana de los jardines  
Valeriana phu 
valeriana de monte  Valeriana 
montana 
valeriana del Pirineo  
Valeriana pyrenaica 
valeriana encarnada  
Centranthus ruber 
valeriana española  
Centranthus calcitrapae 
valeriana fu  Valeriana phu 
valeriana globularifòlia  
Valeriana globulariifolia 
valeriana greca  Polemonium 
caeruleum 
valeriana griega  Polemonium 
caeruleum 
valeriana mayor  Centranthus 
macrosiphon, Valeriana 
officinalis, Valeriana phu 
valeriana mayor de arroyos  
Centranthus angustifolius 
valeriana medicinal  Valeriana 
officinalis 
valeriana menor  Valeriana 
officinalis, Valeriana tuberosa 
valeriana muntanyenca  
Valeriana montana 
valeriana oficinal  Valeriana 
officinalis 
valeriana pirinenca  Valeriana 
pyrenaica 
valeriana roja  Centranthus 
ruber 
valeriana roxa  Centranthus 
ruber 
valeriana silvestre  Valeriana 
officinalis 
valeriana trisecta  Valeriana 
tripteris 
valeriana vera  Valeriana 
officinalis 
valeriana vermella  
Centranthus ruber 
valeriana-de-los-pirineos  
Valeriana pyrenaica 
valeriana-dos-brejos  
Valeriana dioica 
valeriana-hortense  
Valerianella locusta 
valeriana-menor  Valeriana 
officinalis 
valeriana-ordinaria  Valeriana 
officinalis 
valeriana-phua  Valeriana phu 
valeriana-selvagem  Valeriana 
officinalis 
valeriana-silvestre  Valeriana 
officinalis 
valerianela  Valerianella 
locusta 
valerianilla portuguesa  
Valerianella locusta 
valerianillas  Valerianella 
valerianinha  Valerianella 
locusta 
valico  Hordeum murinum 
vallaner  Corylus avellana 
vallderiana  Valeriana 
officinalis 
valleriana  Valeriana officinalis 
vallico  Agrostis nebulosa, 
Agrostis tenerrima, 
Brachypodium phoenicoides, 
Lolium multiflorum, Lolium 
perenne, Lolium rigidum, Lolium 
temulentum, Piptatherum 
miliaceum 
vallico estolonífero  Agrostis 
stolonifera 
vallico falso  Lolium 
temulentum 
vallvidrera  Clematis flammula 
valreana  Valeriana officinalis 
valriana  Valeriana officinalis 
Valsaín  Pinus sylvestris 
valsía herba  Adiantum 
capillus-veneris 
valsia negra  Asplenium 
adiantum-nigrum 
valsia vera  Adiantum capillus-
veneris 
valvarija  Pistacia terebinthus 
valverde  Bassia scoparia, 
Kochia scoparia, Suaeda vera 
valverde-da-praia  Suaeda 
maritima 
valverde-dos-sapais  Suaeda 
vera 
valzia negra  Asplenium 
onopteris 
vana espiga  Holcus mollis 
vaquera  Ulex baeticus 
vara d´Aaron  Scilla peruviana 
vara d´or  Solidago virgaurea 
vara d´oru  Solidago virgaurea 
vara de durillo  Viburnum tinus 
vara de Jessè  Polianthes 
tuberosa 
vara de Joseph  Narcissus 
jonquilla 
vara de Júpiter  Aster linosyris 
vara de nardo  Polianthes 
tuberosa 
vara de or  Solidago virgaurea 
vara de oro  Solidago 
canadensis, Solidago virgaurea 
vara de oro española  
Solidago virgaurea 
vara de oro menor  Solidago 
virgaurea 
vara de ouro  Solidago 
virgaurea 
vara de pastor  Dipsacus 
fullonum 
vara de perro  Orobanche 
purpurea 
vara de perro portuguesa  
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Cistanche phelypaea 
vara de San Antonio  Lilium 
candidum 
vara de San Fermín  Senecio 
minutus 
vara de San José  Alcea rosea, 
Asphodelus albus, Asphodelus 
albus subsp. villarsii, 
Asphodelus ramosus, Butomus 
umbellatus, Lilium candidum, 
Lilium pyrenaicum, Linaria hirta, 
Ruscus aculeatus, Solidago 
virgaurea 
vara de San José del campo  
Campanula rapunculus 
vara de Sant Josep  Alcea 
rosea, Asphodelus ramosus, 
Polianthes tuberosa 
vara de Santa Teresa  
Gladiolus communis, Tritonia x 
crocosmiflora 
vara de Santiago  Senecio 
jacobaea 
vara del rey  Colchicum 
triphyllum 
vara florida española  Lythrum 
junceum 
vara florida portuguesa  
Lythrum junceum 
vara francisca  Salix 
pedicellata 
vara sangrienta  Cornus 
sanguinea 
vara-d´oiro  Solidago virgaurea 
vara-d´ouro-ordinaria  
Solidago virgaurea 
vara-de-oiro  Solidago 
virgaurea 
vara-de-ouro  Solidago 
virgaurea 
vara-de-pastor  Dipsacus 
fullonum, Dipsacus pilosus 
vara-dourada  Solidago 
virgaurea 
varas de nardo  Polianthes 
tuberosa 
varas de San Blas  Fraxinus 
angustifolia 
varbasco  Verbascum lychnitis 
vardaguera  Salix atrocinerea 
vardalaga  Portulaca oleracea 
vareta  Gladiolus illyricus 
vareta de Sant Josep  
Asphodelus fistulosus, 
Asphodelus ramosus 
varetas  Gladiolus illyricus 
varetillas de chifle  Jasminum 
fruticans, Osyris alba 
varguera  Salix atrocinerea 
varica de San José  Aster 
novi-belgii, Gladiolus illyricus, 
Narcissus tazetta, Polianthes 
tuberosa 
varicas de San José  
Asphodelus fistulosus, 
Asphodelus ramosus, 
Asphodelus 
varilla de corte  Typha latifolia 
varilla de oro  Asperula 
cynanchica 
varita de San José  
Asphodelus albus subsp. 
villarsii, Asphodelus fistulosus, 
Gladiolus illyricus, Gladiolus 
tristis, Narcissus tazetta, 
Ornithogalum narbonense, 
Ruscus aculeatus, Urginea 
maritima 
varitas de San José  
Jasminum fruticans 
varredoiro  Mercurialis annua 
vasarillos  Umbilicus rupestris 
vascitxarrangilla  Ceterach 
officinarum 
vasiello  Umbilicus rupestris 
vasillo  Umbilicus rupestris 
vasillos  Mucizonia sedoides, 
Umbilicus horizontalis, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
vasos de las paredes  
Umbilicus rupestris 
vatlleriana  Valeriana officinalis 
vauma  Lavatera arborea, 
Lavatera cretica, Lavatera 
maritima, Lavatera punctata, 
Lavatera, Malva neglecta, 
Malva nicaeensis, Malva 
parviflora, Malva sylvestris, 
Malva 
vauma arbórea  Lavatera 
arborea 
vauma común de fuyas 
redonas  Malva neglecta 
vauma de fulla rodona  Malva 
neglecta 
vauma real  Alcea rosea 
vauma-peix  Pelargonium 
zonale 
vauma-rosa  Pelargonium 
capitatum 
vauma-rosera  Pelargonium 
capitatum 
vaumera  Alcea rosea, 
Lavatera arborea 
veça  Lathyrus, Vicia cracca, 
Vicia hirsuta, Vicia sativa, Vicia 
tenuissima, Vicia villosa, Vicia 
veça borda  Vicia sepium 
veça de ramellet  Vicia 
benghalensis 
veça groga  Vicia lutea 
veça petita  Vicia 
benghalensis, Vicia ervilia 
veceña  Quercus petraea 
vecera  Vicia sativa 
vecera borda  Vicia sativa 
vecera vera  Vicia sativa 
veces  Vicia incana 
veço  Vicia disperma 
veçó  Lathyrus clymenum, 
Lathyrus, Vicia disperma, Vicia 
hirsuta, Vicia tenuissima, Vicia 
veço saxàtil  Lathyrus saxatilis 
veçot  Lathyrus clymenum, 
Lathyrus tingitanus, Vicia 
cracca, Vicia peregrina 
veçot articulat  Lathyrus 
clymenum 
veçota  Vicia hybrida 
veçots  Lathyrus latifolius, 
Lathyrus tingitanus 
vedagambre azul  Aconitum 
napellus subsp. lusitanicum 
vedagambre blanco  Aconitum 
vulparia 
vedegambre  Aconitum 
napellus, Aconitum vulparia 
subsp. neapolitanum, Veratrum 
album 
vedegambre azul  Aconitum 
napellus subsp. vulgare 
vedegambre blanco  Aconitum 
vulparia, Veratrum album 
vedegambre de jardines  
Helleborus viridis 
vedegambre de Moncayo  
Helleborus foetidus 
vedegambre fétido  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
vedegambre negro  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
vedegambre negro bastardo  
Astrantia major 
vedegambre silvestre  
Helleborus foetidus 
vedegambre verde  Helleborus 
viridis 
vedegrambre fétido  
Helleborus foetidus 
vedells  Antirrhinum majus 
vederra  Clematis vitalba 
vediguera  Clematis vitalba 
vedigueres  Clematis vitalba 
vedreiro  Arbutus unedo 
vedriell  Clematis flammula 
vedriella  Clematis flammula 
vedriera  Clematis vitalba 
vedriguera  Clematis flammula 
vedriol  Clematis flammula 
vegeu pa de cucut  Oxalis 
acetosella 
veitora  Polypodium vulgare 
veituriños  Cytinus hypocistis 
vejiga de perro  Physalis 
alkekengi 
vejiga de raposa  Physalis 
alkekengi 
vejiguilla  Withania somnifera 
vel·la espinosa  Vella spinosa 
vela  Arum italicum 
vela de lobo  Typha 
angustifolia 
vela de uz  Hylotelephium 
telephium 
vela del diablo  Arum 
maculatum 
vela-de-nossa-senhora  
Verbascum thapsus 
veladre  Colchicum autumnale, 
Veratrum album 
velaluz  Saxifraga hirsuta 
velas del diaño  Arum italicum, 
Arum maculatum 
velas del diañu  Arum 
maculatum 
velas do diaño  Arum italicum 
velas-del-diaño  Arum italicum 
veldegras  Clematis vitalba 
velenho-bastardo  Nicotiana 
rustica 
velenho-branco  Hyoscyamus 
albus 
velenho-negro  Hyoscyamus 
niger 
velenzuela  Plantago 
lanceolata, Plantago major, 
Polygonum aviculare 
veleño  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger, Withania 
somnifera 
veleño blanco  Hyoscyamus 
albus 
veleño blanquillo  
Hyoscyamus albus 
veleño de Creta mayor  
Hyoscyamus albus 
veleño de letargos  Withania 
somnifera 
veleño negre  Hyoscyamus 
niger 
veleño negro  Hyoscyamus 
niger 
velesa  Anthriscus cerefolium, 
Plumbago europaea, Senecio 
pyrenaicus 
velèzia  Velezia rigida 
velilla  Arum italicum 
velín  Umbilicus rupestris 
veliño  Hyoscyamus niger 
vellaner  Corylus avellana 
vellanetas  Oxalis pes-caprae 
vellebrán  Ilex aquifolium 
vellesa  Senecio vulgaris 
vellico  Lolium temulentum 
vellorita  Bellis perennis, 
Primula veris 
vellorita de oro  Primula veris 
vellosa  Salvia aethiopis 
vellosilla  Hieracium pilosella 
vellosita  Bellis annua, 
Hieracium pilosella 
velluda blanca  Pulsatilla 
alpina 
velludillos  Lychnis coronaria 
velluter  Amaranthus caudatus, 
Amaranthus tricolor, Celosia 
argentea 
vellutera  Amaranthus 
caudatus, Amaranthus tricolor, 
Celosia argentea 
velluteros  Amaranthus 
caudatus 
velluters  Amaranthus 
cruentus, Amaranthus hybridus 
vellutets  Celosia argentea 
velluts  Amaranthus caudatus, 
Amaranthus tricolor, Celosia 
argentea, Celosia argentea var. 
cristata 
velluts de plata i or  Filago 
pyramidata 
velo de la Virgen  Cymbalaria 
muralis 
velona  Arum italicum 
velorita  Bellis perennis 
velorta  Simethis planifolia 
velosilla  Hieracium pilosella 
velote  Typha latifolia 
vena  Avena fatua 
vena brava  Avena fatua 
vena bravía  Avena fatua 
venaetes  Chondrilla juncea 
vencetorigo  Vincetoxicum 
hirundinaria 
vencetósego  Vincetoxicum 
hirundinaria 
vencetósego negro  
Vincetoxicum nigrum 
vencetosigo  Vincetoxicum 
hirundinaria 
vencetósigo  Cynanchum 
vincetoxicum, Vincetoxicum 
hirundinaria, Vincetoxicum 
nigrum, Vincetoxicum 
vencetósigo negro  
Vincetoxicum nigrum 
vencetóxico  Vincetoxicum 
nigrum 
vence-veneno  Vincetoxicum 
hirundinaria, Vincetoxicum 
nigrum 
vencillo  Salix viminalis 
venenazo  Sambucus ebulus 
venenera  Peganum harmala 
veneno  Daphne laureola, 
Helleborus foetidus 
venesiano  Prunus persica 
veneziano  Prunus persica 
venina  Hyoscyamus niger 
veninio  Hyoscyamus albus 
veniña  Bryonia dioica 
ventafoc  Plantago cynops, 
Plantago sempervirens 
ventasil  Osmunda regalis 
ventastre  Mentha x rotundifolia 
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ventolera  Phlomis herba-venti 
ventosil  Osmunda regalis 
ventoxil  Osmunda regalis 
ventrisca  Deutzia scabra 
venturiña  Cytinus hypocistis 
venturiño  Cytinus hypocistis 
venturiños  Cytinus hypocistis 
Venus-en zilbor  Umbilicus 
rupestris 
Venus-en zilborra  Umbilicus 
rupestris 
veñiña  Hyoscyamus niger 
vera  Vicia sepium 
veraña  Apium nodiflorum 
veratre  Helleborus viridis, 
Nerium oleander, Veratrum 
album 
veratro  Veratrum album 
veratro-branco  Veratrum 
album 
verbaja  Scorzonera laciniata 
verbana  Verbena officinalis 
verbasangre  Paronychia 
kapela subsp. serpyllifolia 
verbasco  Verbascum blattaria, 
Verbascum lychnitis, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum sinuatum, 
Verbascum thapsus, 
Verbascum virgatum, 
Verbascum 
verbasco branco  Verbascum 
thapsus 
verbasco ondeado  
Verbascum sinuatum 
verbasco pulverulento  
Verbascum pulverulentum 
verbasco sinuado  Verbascum 
sinuatum 
verbasco-amarello  
Verbascum blattaria 
verbasco-branco  Verbascum 
thapsus 
verbasco-de-flores-grandes  
Verbascum phlomoides 
verbasco-de-flores-grossas  
Verbascum litigiosum 
verbasco-ondeado  
Verbascum sinuatum 
verbasco-ordinario  
Verbascum thapsus 
verbasco-pulverulento  
Verbascum pulverulentum 
verbásculo  Phlomis lychnitis, 
Primula veris 
verbasgo-pulverulento  
Verbascum pulverulentum 
verbena  Aloysia citrodora, 
Antirrhinum barrelieri, 
Leucanthemum pallens, 
Leucanthemum praecox, Salvia 
microphylla, Salvia verbenaca, 
Verbena officinalis, Verbena 
supina 
verbena blanca  Verbena 
officinalis 
verbena común  Verbena 
officinalis 
verbena de nucs florits  
Aloysia citrodora 
verbena de olor  Aloysia 
citrodora 
verbena de olor de cidra  
Aloysia citrodora 
verbena de San Juan  
Verbena officinalis 
verbena de San Xuan  
Verbena officinalis 
verbena de tres hojas  Aloysia 
citrodora 
verbena derecha  Verbena 
officinalis 
verbena española  Verbena 
officinalis 
verbena fina  Verbena 
officinalis 
verbena hembra  Verbena 
supina 
verbena macho  Verbena 
officinalis 
verbena macho derecha  
Verbena officinalis 
verbena macho recta  
Verbena officinalis 
verbena mayor  Verbena 
officinalis 
verbena menor  Verbena 
supina 
verbena oficinal  Verbena 
officinalis 
verbena olorosa  Aloysia 
citrodora 
verbena recta  Verbena 
officinalis 
verbena sevillana  Verbena 
officinalis 
verbena supina  Verbena 
supina 
verbenaca  Salvia verbenaca 
verbena-cidrada  Aloysia 
citrodora 
verberiana  Valeriana dioica, 
Valeriana officinalis 
verça-de-câo  Elymus repens, 
Mercurialis annua, Mercurialis 
perennis, Theligonum 
cynocrambe 
verça-marina  Calystegia 
soldanella 
verdal  Ficus carica 
verdalaga  Portulaca oleracea 
verde  Poa annua, Taraxacum 
officinale 
verde doncella  Malus 
domestica 
verdecillo  Salvia officinalis 
verdedurillo  Viburnum opulus 
verdegambre  Veratrum album 
verdegambre azul  Aconitum 
napellus 
verdegambre blanco  
Aconitum vulparia, Aconitum 
vulparia subsp. neapolitanum, 
Veratrum album 
verdegambre negro  
Helleborus foetidus 
verdeja  Ficus carica, Vitis 
vinifera 
verdejo  Vitis vinifera 
verdejón  Sorbus aria 
verde-limón  Melissa officinalis 
verdello  Salicornia europaea, 
Salicornia ramosissima, 
Salicornia, Salsola vermiculata 
verdelobo  Arctium minus, 
Orobanche haenseleri, 
Verbascum giganteum, 
Verbascum pulverulentum, 
Verbascum rotundifolium subsp. 
haenseleri, Verbascum thapsus, 
Verbascum thapsus subsp. 
giganteum, Verbascum 
virgatum 
verdenace  Ruscus aculeatus 
verderaja  Portulaca oleracea 
verderola  Olea europaea 
verders  Rubus ulmifolius 
verderuela  Silene vulgaris 
verdeselha  Convolvulus 
althaeoides, Convolvulus 
arvensis 
verdias  Castanea sativa 
verdicela  Convolvulus 
arvensis 
verdigambre  Aconitum 
burnatii, Aconitum vulparia 
verdiguera  Clematis flammula 
verdín  Ranunculus penicillatus 
verdinegra  Portulaca oleracea 
verdines  Phaseolus vulgaris 
verdisela  Convolvulus 
arvensis 
verdoaga  Portulaca oleracea 
verdoaga maritima  Halimione 
portulacoides 
verdoega  Portulaca oleracea 
verdogambre  Veratrum album 
verdolaga  Portulaca oleracea, 
Portulaca oleracea subsp. 
granulatostellulata, Portulaca 
oleracea subsp. nitida, 
Thymelaea hirsuta 
verdolaga angosta  Portulaca 
oleracea 
verdolaga blanca  Portulaca 
oleracea 
verdolaga colorada  Portulaca 
oleracea 
verdolaga común  Portulaca 
oleracea 
verdolaga española  Portulaca 
oleracea 
verdolaga hortense  Portulaca 
oleracea 
verdolaga marina  Halimione 
portulacoides 
verdolaga marítima  Halimione 
portulacoides 
verdolaga real  Portulaca 
oleracea 
verdolaga romana  Portulaca 
oleracea 
verdolaga seca  Limoniastrum 
monopetalum 
verdolaga silvestre  Portulaca 
oleracea 
verdolagas  Portulaca oleracea 
verdolage  Portulaca oleracea 
verdolagues  Portulaca 
oleracea 
verdolan  Santolina 
rosmarinifolia 
verdolina  Plumbago europaea 
verdoliva  Plumbago europaea 
verdolobo  Arctium minus 
verdón  Kochia scoparia 
verdoncilla portuguesa  
Teucrium scorodonia 
verdulaga  Portulaca oleracea, 
Portulaca oleracea subsp. 
granulatostellulata, Portulaca 
oleracea subsp. nitida 
verduna  Phyllitis 
scolopendrium 
verdura  Beta vulgaris, 
Brassica oleracea, Silene 
vulgaris 
verenjana  Vicia villosa 
verga  Salix eleagnos 
verga blanca  Salix eleagnos 
verga de perro  Orobanche 
crenata 
verga fumadora  Clematis 
flammula 
verga vermella  Salix purpurea 
verga-de-ouro  Solidago 
virgaurea 
verga-de-pastor  Dipsacus 
fullonum 
vergamota  Citrus bergamia 
vergamotta  Citrus bergamia, 
Mentha x sativa 
verganaza  Clematis vitalba 
vergatera  Salix eleagnos 
Verge Maria  Artemisia 
chamaemelifolia 
vergeban  Verbena officinalis 
vergonzosa  Mimosa pudica, 
Nonea vesicaria 
verguera  Salix atrocinerea, 
Salix eleagnos, Salix salviifolia 
verguera blanca  Salix 
purpurea 
verguera negra  Salix 
atrocinerea 
verguera silvestre  Salix 
atrocinerea 
vergueras  Salix triandra 
veriño  Quercus pyrenaica 
verjebâo  Verbena officinalis 
verliana  Valeriana officinalis 
vermelhao  Phytolacca 
americana 
vermelhâo  Dracaena draco, 
Phytolacca americana 
vermelló  Papaver rhoeas 
vermicular  Sedum acre, 
Sedum album 
vermicular acre  Sedum acre 
vermicularia  Sedum acre, 
Sedum album 
vermiculária  Sedum acre 
vermicularia acre  Sedum acre 
vermicularia estrellada  
Sedum stellatum 
vermicularia inglesa  Sedum 
anglicum 
vermicularia oscura  Sedum 
atratum 
vermicularia vellosa  Sedum 
villosum 
vern  Alnus cordata, Alnus 
glutinosa 
vern bord  Ficus carica, 
Frangula alnus, Rhamnus 
alpinus, Rhamnus frangula 
vern italiá  Alnus cordata 
vern italià  Alnus cordata 
vern menut  Frangula alnus, 
Phillyrea angustifolia, Rhamnus 
frangula 
vern negre  Frangula alnus, 
Rhamnus frangula 
vern pilós  Alnus incana 
verna  Alnus glutinosa, Citrus 
limon 
vernet  Phillyrea angustifolia 
verneula  Cynoglossum 
creticum 
vernís  de Japó  Ailanthus 
altissima 
vernís del Japó  Ailanthus 
altissima 
veronica  Polemonium 
caeruleum 
verónica  Ajuga reptans, 
Veronica arvensis, Veronica 
beccabunga, Veronica 
chamaedrys, Veronica 
officinalis, Veronica persica, 
Veronica 
verònica  Veronica hederifolia, 
Veronica officinalis, Veronica 
verónica acuática  Veronica 
anagallis-aquatica 
verònica alpina  Veronica 
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alpina, Veronica aphylla 
verónica arvense  Veronica 
arvensis 
verònica arvense  Veronica 
arvensis 
verònica becabunga  Veronica 
beccabunga 
verònica bel·lidioide  Veronica 
bellidioides 
verónica berrera  Veronica 
beccabunga 
verónica común  Veronica 
officinalis 
verònica d´espiga  Veronica 
spicata 
verónica das boticas  
Veronica officinalis 
verónica de agua  
Scrophularia auriculata 
verónica de arroyos  Veronica 
anagallis-aquatica 
verónica de campo  Veronica 
agrestis 
verònica de fulles retallades  
Veronica tenuifolia 
verónica de hoja larga  
Veronica anagallis-aquatica 
verònica de Pona  Veronica 
ponae 
verónica de Roncesvalles  
Veronica ponae 
verónica espigada  Veronica 
spicata 
verònica fruticulosa  Veronica 
fruticulosa 
verónica hembra  Kickxia 
spuria, Veronica nummularia 
verònica latifòlia  Veronica 
austriaca 
verónica leñosa  Veronica 
fruticans 
verónica macho  Veronica 
officinalis 
verónica menor de prados  
Veronica chamaedrys 
verònica nummulària  
Veronica nummularia 
verónica oficinal  Veronica 
officinalis 
verònica oficinal  Veronica 
officinalis 
verònica pèrsica  Veronica 
persica 
verònica polida  Veronica 
polita 
verónica real  Veronica 
tenuifolia 
verónica redonda  Veronica 
nummularia 
verònica saxàtil  Veronica 
fruticans 
verònica serpil·lifòlia  
Veronica serpyllifolia 
verónica virgen  Veronica 
peregrina 
verónica-carvalhinha  
Veronica chamaedrys 
verónica-da-alemanha  
Veronica officinalis 
verónica-das-boticas  
Veronica officinalis 
verónica-de-alemanha  
Veronica officinalis 
verónica-macho  Veronica 
officinalis 
verónica-oficinal  Veronica 
officinalis 
verónica-teucrieta  Veronica 
chamaedrys 
verrucaria  Heliotropium 
europaeum 
verrucária  Heliotropium 
europaeum 
verrugera  Chelidonium majus 
verruguera  Chelidonium 
majus, Heliotropium 
europaeum, Heliotropium 
supinum 
verruguicas  Mantisalca 
salmantica 
versa  Lapsana communis, 
Vicia cordata 
versa-de-mar  Calystegia 
soldanella 
versa-marinha  Calystegia 
soldanella 
vertonia  Stachys officinalis 
verula  Veronica anagallis-
aquatica 
verumenut  Frangula alnus, 
Rhamnus frangula 
verxeban  Verbena officinalis 
verxebán  Verbena officinalis 
verza  Brassica oleracea var. 
acephala, Vicia cracca, Vicia 
sativa 
vesa  Vicia cordata, Vicia 
cracca 
vesa-fabolí  Vicia sativa 
vesas  Vicia sativa 
vesc  Viscum album, Viscum 
cruciatum, Viscum 
vesc comú  Viscum album 
vesc de l´avet  Viscum album 
subsp. abietis 
vesc de la pomera  Viscum 
album 
vescarsi  Viscum album 
vescarsí  Viscum album 
vesch  Viscum album 
vescó  Viscum album 
veses  Vicia articulata, Vicia 
sativa 
vespes  Ophrys lutea, Ophrys 
vessa  Vicia hybrida 
vessa borda  Lupinus 
micranthus 
vessa petita  Vicia ervilia 
vessas  Vicia sativa 
vesses  Vicia sativa 
vet  Abies alba, Abies x 
masjoanis, Picea abies 
vetigueres  Clematis vitalba 
vetilaina  Viburnum lantana 
vetónica  Stachys officinalis 
vexiga de perro  Physalis 
alkekengi 
veyesa  Senecio vulgaris 
veza  Vicia argentea, Vicia 
articulata, Vicia hirsuta, Vicia 
onobrychioides, Vicia orobus, 
Vicia peregrina, Vicia sativa, 
Vicia sepium, Vicia tenuissima, 
Vicia villosa, Vicia 
veza almerejana  Vicia 
angustifolia 
veza blanca  Vicia sativa 
veza común  Vicia sativa 
veza de montaña  Vicia 
onobrychioides 
veza del Pirineo  Vicia 
pyrenaica 
veza florida  Vicia villosa 
veza forrajera  Vicia sativa 
veza hirsuta  Vicia hirsuta 
veza loca  Lathyrus cicera 
veza negra  Vicia sativa 
veza silvestre  Vicia sativa 
veza vellosa  Vicia villosa 
vezas  Vicia sativa, Vicia 
viadella  Clematis flammula 
vialvera  Clematis flammula 
viarelles  Clematis flammula 
víbora  Aristolochia baetica 
viboreira  Echium rosulatum 
viborera  Aristolochia longa, 
Aristolochia paucinervis, 
Echium albicans, Echium 
angustifolium, Echium 
asperrimum, Echium creticum, 
Echium creticum subsp. 
coincyanum, Echium italicum, 
Echium plantagineum, Echium 
pustulatum, Echium vulgare, 
Echium 
viborera andaluza  Echium 
albicans 
viborera blanca  Echium 
albicans 
viborera común  Echium 
vulgare 
viborera de Cádiz  Echium 
gaditanum 
viborera de flor chica  Echium 
parviflorum 
viborera de platja  Echium 
sabulicola 
viborera grande  Echium 
boissieri 
viborera italiana  Echium 
italicum 
viborera marina  Echium 
sabulicola 
viborera morada  Echium 
vulgare 
viboreras  Echium 
viborezna  Neatostema apulum 
viborezno  Neatostema apulum 
viborillo  Echium plantagineum 
viburn  Viburnum tinus 
viburno  Viburnum lantana 
viburno común  Viburnum 
lantana 
vicarios  Ornithogalum 
arabicum 
vicaris  Ornithogalum arabicum 
vichaya  Bellis perennis 
vicia  Vicia cracca 
vícia argentada  Vicia argentea 
vícia bitínica  Vicia bithynica 
vícia de bardissa  Vicia sepium 
vicia de los vallados  Vicia 
sepium 
vícia disperma  Vicia disperma 
vícia hirsuta  Vicia hirsuta 
vícia onobriquioide  Vicia 
onobrychioides 
vícia peregrina  Vicia peregrina 
vícia pirinenca  Vicia pyrenaica 
vicia silvestre  Vicia sativa 
vícia tetrasperma  Vicia 
tetrasperma 
victòria  Prunus dulcis 
victorial larga  Allium victorialis 
vid  Vitis vinifera, Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
vid blanca  Bryonia dioica, 
Clematis vitalba 
vid brava  Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
vid bravía  Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
vid común  Vitis vinifera 
vid cultivada  Vitis vinifera 
vid negra  Clematis vitalba, 
Tamus communis 
vid salvaje  Solanum 
dulcamara, Vitis vinifera subsp. 
sylvestris 
vid silvestre  Solanum 
dulcamara, Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
vidalba  Clematis cirrhosa, 
Clematis vitalba 
vidalba baleàrica  Clematis 
cirrhosa 
vidalba recta  Clematis recta 
vidalba vera  Clematis vitalba 
vidalbí  Solanum dulcamara 
vidalbo  Clematis vitalba 
vídalo  Betula alba, Betula 
pendula 
vidarra  Clematis vitalba 
vidarria  Clematis flammula, 
Clematis vitalba, Humulus 
lupulus 
vidàrria  Humulus lupulus 
vidarria de hojas estrechas  
Clematis flammula 
vidarsa  Clematis vitalba 
vidauba  Clematis cirrhosa, 
Clematis flammula, Clematis 
vitalba 
vidaubero  Clematis vitalba 
vidaubi  Solanum dulcamara 
vidaubo  Clematis vitalba 
vidauga  Clematis vitalba 
vidauma  Clematis vitalba 
vidaura  Clematis vitalba 
vide  Vitis vinifera 
vide brava  Solanum 
dulcamara 
vide-branca  Bryonia dioica, 
Clematis vitalba 
vide-brava  Solanum 
dulcamara 
vide-da-judeia  Solanum 
dulcamara 
vide-de-uvas  Vitis vinifera 
videira  Vitis vinifera 
videira silvestre  Vitis vinifera, 
Vitis vinifera subsp. sylvestris 
videira-brava  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
videira-europeia  Vitis vinifera 
videira-silvestre  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
vide-silvestre  Solanum 
dulcamara 
vidiella  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
vidiella blanca  Clematis 
flammula, Clematis vitalba 
vidiella morada  Solanum 
dulcamara 
vidiguera  Clematis vitalba 
vido  Betula alba, Betula 
pendula, Betula verrucosa 
vidoeira  Betula pendula 
vidoeiro  Betula alba, Betula 
pendula, Betula pubescens, 
Betula verrucosa 
vidorta  Clematis vitalba 
vidraria  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
vidraria de hojas anchas  
Clematis vitalba 
vidraria de hojas estrechas  
Clematis flammula 
vidreiro  Ilex aquifolium 
vidriaria de hoja estrecha  
Clematis flammula 
vidriella  Clematis flammula, 
Clematis vitalba 
vidriella blanca  Clematis 
vitalba 
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vidriera  Clematis cirrhosa, 
Clematis flammula, Clematis 
vitalba 
vidriguera  Clematis vitalba 
vidriol  Clematis flammula 
vidueiro  Betula pendula 
vidueño  Vitis vinifera 
vidues  Scabiosa atropurpurea, 
Scabiosa stellata 
vídues  Scabiosa atropurpurea, 
Scabiosa stellata 
vidues bordes  Knautia 
arvensis 
vídues bordes  Knautia 
arvensis 
viduño  Vitis vinifera 
viedella  Clematis flammula, 
Clematis recta 
vieiteiro  Sambucus nigra 
viforal  Sorbus domestica 
vifural  Sorbus domestica 
viga  Populus nigra, Populus 
nigra var. italica 
vigaraza  Clematis vitalba 
vigarza  Clematis vitalba 
vilacha  Castanea sativa 
viladre  Veratrum album 
vilandre  Veratrum album 
vilanera  Mandragora 
autumnalis, Mandragora 
officinarum 
vilano  Taraxacum officinale 
vileño  Helleborus foetidus 
viliandre  Laserpitium gallicum, 
Veratrum album 
villanetas  Oxalis pes-caprae 
villomera  Amelanchier ovalis 
villomo  Amelanchier ovalis 
villoria  Digitalis purpurea 
villorita  Bulbocodium vernum, 
Colchicum autumnale, 
Colchicum triphyllum, 
Merendera pyrenaica 
villosa  Plantago albicans 
villumes  Amelanchier ovalis 
viloria  Digitalis purpurea, 
Digitalis thapsi 
vilorita  Bellis perennis 
viluria  Digitalis purpurea 
vim  Salix 
vima  Salix pedicellata, Salix 
viminalis, Salix 
vimanera  Salix fragilis, Salix 
vimassa  Salix aurita 
vimatera  Salix 
vimbe  Salix viminalis 
vimbeiro  Salix viminalis 
vimbieira  Salix viminalis 
vimbieira brava  Salix viminalis 
vimbieiro  Salix viminalis 
vimbio  Salix viminalis 
vimbre  Salix pedicellata, Salix 
viminalis 
vimbreira  Salix viminalis 
vimbreiro  Salix viminalis 
vimbrera  Salix atrocinerea, 
Salix pedicellata 
vimbreras  Salix viminalis 
vime  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix viminalis, 
Viburnum lantana 
vímec  Salix fragilis 
vimeguera  Salix viminalis 
vimegueres  Salix fragilis 
vimeira  Salix viminalis 
vimeiro  Salix fragilis, Salix 
viminalis 
vimeiro-amarelo  Salix alba, 
Salix alba var. vitellina 
vimeiro-branco  Salix viminalis 
vimeiro-brózio  Salix fragilis 
vimeiro-común  Salix alba var. 
vitellina 
vimeiro-de-folhas-compridas  
Salix viminalis 
vimeiro-do-norte  Salix 
viminalis 
vimeiro-fémea  Salix viminalis 
vimeiro-fêmea  Salix viminalis 
vimeiro-francés  Salix viminalis 
vimeiro-francês  Salix viminalis 
vimeiro-ordinario  Salix alba 
var. vitellina 
vimeiro-ordinário  Salix 
viminalis 
vimeiro-vermelho  Salix fragilis 
vimenera  Salix fragilis, Salix 
triandra, Salix viminalis, Salix x 
rubens 
vimeneres  Salix fragilis 
vimer  Salix fragilis, Salix 
viminalis 
vímer  Salix fragilis 
vimera  Salix alba var. vitellina 
vímet  Salix fragilis, Salix 
vimetera  Salix alba var. 
vitellina, Salix fragilis, Salix 
viminalis, Salix x rubens 
vimetera groga  Salix alba var. 
vitellina 
vimetera vermella  Salix 
purpurea 
vimetera vermelle  Salix 
purpurea 
vímets  Salix fragilis, Salix 
vimia  Salix viminalis 
vimial  Salix viminalis 
vimieira  Salix viminalis 
vimieiro  Salix viminalis 
vimiero  Salix alba 
vimio  Salix viminalis 
vinagra  Veronica officinalis 
vinagreira  Rumex acetosa 
vinagreiras  Rumex induratus 
vinagrella  Oxalis corniculata, 
Oxalis pes-caprae, Rumex 
acetosa, Rumex acetosella, 
Rumex acetosella subsp. 
angiocarpus, Rumex 
bucephalophorus, Rumex 
crispus, Rumex patientia 
vinagrella borda  Rumex 
acetosella, Rumex acetosella 
subsp. angiocarpus, Rumex 
bucephalophorus 
vinagrera  Alnus glutinosa, 
Berberis vulgaris, Mandragora 
autumnalis, Oxalis acetosella, 
Oxalis latifolia, Oxalis pes-
caprae, Polygonum persicaria, 
Rumex acetosa, Rumex 
acetosella, Rumex 
bucephalophorus, Rumex 
bucephalophorus subsp. 
aegaeus, Rumex 
bucephalophorus subsp. 
gallicus, Rumex 
bucephalophorus subsp. 
hispanicus, Rumex crispus, 
Rumex induratus, Rumex 
intermedius, Rumex papillaris, 
Rumex pulcher, Rumex 
scutatus, Rumex, Sedum 
sediforme, Vitis vinifera 
vinagrera blanca  Oxalis 
acetosella 
vinagrera borde  Rumex 
bucephalophorus 
vinagrera de niños  Rumex 
acetosella 
vinagrera de pájaro  Rumex 
induratus, Rumex scutatus 
vinagrera portuguesa  Rumex 
bucephalophorus 
vinagreras  Berberis vulgaris, 
Oxalis pes-caprae, Rumex 
acetosa, Rumex 
bucephalophorus, Rumex 
bucephalophorus subsp. 
gallicus, Rumex crispus, Rumex 
induratus, Rumex pulcher, 
Rumex scutatus, Rumex 
vinagrerilla  Rumex acetosella 
vinagrerita  Rumex acetosella, 
Rumex acetosella subsp. 
angiocarpus 
vinagreta  Oxalis pes-caprae, 
Rumex acetosa, Rumex 
acetosella 
vinagretas  Oxalis acetosella, 
Pistorinia hispanica, Rumex 
acetosa, Rumex acetosella, 
Rumex bucephalophorus 
subsp. gallicus, Rumex 
papillaris 
vinagretes  Rumex acetosa 
vinagrillo  Oxalis acetosella, 
Oxalis corniculata, Oxalis pes-
caprae 
vinagrillos  Oxalis, Rumex 
bucephalophorus 
vinanera  Mandragora 
autumnalis 
vinca  Vinca difformis, Vinca 
minor, Vinca 
vinca ciliada  Vinca major 
vinca de Madagascar  
Catharanthus roseus 
vinca perblinca  Vinca 
difformis 
vinca pervincla  Vinca minor 
vinca petita  Vinca minor 
vincaperblinca  Vinca difformis 
vincapervinca  Vinca difformis, 
Vinca major, Vinca minor, Vinca 
vincapervinca mayor  Vinca 
major 
vincapervincla  Vinca difformis 
vincapervlinca  Vinca difformis 
vincetósigo  Vincetoxicum 
hirundinaria 
vincetoxi  Vincetoxicum 
hirundinaria 
vincetóxico  Cynanchum 
vincetoxicum, Vincetoxicum 
hirundinaria, Vincetoxicum 
nigrum 
vinclapervincla  Vinca major, 
Vinca minor 
vinegrella  Rumex acetosa 
vinemera  Salix alba var. 
vitellina 
vinha-da-india  Solanum 
dulcamara 
vinha-da-judeia  Solanum 
dulcamara 
vinha-do-norte  Humulus 
lupulus 
vinha-virgem  Parthenocissus 
quinquefolia 
viniebla  Andryala integrifolia, 
Andryala ragusina, 
Cynoglossum cheirifolium, 
Cynoglossum creticum, 
Cynoglossum officinale 
viniebla alta  Cynoglossum 
creticum 
viniebla blanca  Cynoglossum 
cheirifolium 
viniebla con hoja de alhelí  
Cynoglossum cheirifolium 
viniebla de hoja de alhelí  
Cynoglossum cheirifolium 
viniebla de hojas de alhelí  
Cynoglossum cheirifolium 
viniebla ensortijada  Lappula 
squarrosa 
viniebla verde  Cynoglossum 
creticum 
viniega  Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
vinteiro  Sambucus nigra 
vinya  Vitis vinifera, Vitis 
vinifera subsp. sylvestris 
vinya del Tibet  Fallopia 
baldschuanica 
vinya vera  Vitis vinifera 
vinya verge  Parthenocissus 
inserta, Parthenocissus 
quinquefolia, Parthenocissus 
tricuspidata, Parthenocissus 
vinyes verges  Parthenocissus 
viña  Vitis vinifera, Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
viña blanca  Bryonia dioica 
viña de injerto  Vitis vinifera 
subsp. sylvestris 
viña roja  Vitis vinifera 
viña virgen  Parthenocissus 
quinquefolia, Parthenocissus 
tricuspidata 
viñas de culebra  Bryonia 
dioica 
viñas de las culebras  Bryonia 
dioica 
viñedo  Vitis vinifera 
viñeira  Vitis vinifera 
viola  Viola alba, Viola 
arborescens, Viola canina, Viola 
odorata, Viola palustris, Viola 
saxatilis, Viola suavis, Viola 
tricolor, Viola willkommii, Viola 
víola  Viola odorata 
viola alba  Viola alba 
viola amarilla  Caltha palustris, 
Cheiranthus cheiri 
viola arborescent  Viola 
arborescens 
viola blanca  Galanthus nivalis, 
Hepatica nobilis, Matthiola 
incana, Pulsatilla alpina 
viola borda  Anemone hepatica 
viola boscana  Viola alba, 
Viola canina, Viola hirta, Viola 
odorata, Viola suavis 
viola buscana  Viola odorata 
viola canina  Viola canina 
viola citrina  Cheiranthus cheiri 
viola común  Viola odorata 
viola d´aigua  Pinguicula 
grandiflora, Pinguicula vulgaris, 
Pinguicula 
viola d´hivern  Galanthus 
nivalis 
viola d´olor  Viola odorata, 
Viola suavis 
viola de bosc  Viola alba 
viola de bosch  Viola odorata 
viola de bruixa  Vinca 
difformis, Vinca minor 
viola de bruxa  Vinca difformis, 
Vinca major, Vinca minor 
viola de ca  Anemone hepatica, 
Viola canina 
viola de cá  Hepatica nobilis, 
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Viola canina 
viola de can  Viola canina 
viola de fulla gran  Viola 
mirabilis 
viola de galàpat  Anemone 
hepatica 
viola de galàpet  Anemone 
hepatica 
viola de gos  Viola canina 
viola de la Mare de Deu  Viola 
odorata 
viola de la Mare de Déu  Viola 
saxatilis, Viola tricolor 
viola de llop  Anemone 
hepatica, Hepatica nobilis 
viola de olor  Viola odorata 
viola de pastor  Anemone 
hepatica 
viola de San Pera  Cyclamen 
balearicum, Cyclamen 
repandum 
viola de sant Josep  Primula 
hirsuta 
viola de Sant Pere  Cyclamen 
balearicum 
viola de tardor  Viola 
arborescens 
viola de Willkomm  Viola 
willkommii 
viola groga  Caltha palustris, 
Viola biflora 
viola hirta  Viola hirta 
viola juliana  Hesperis 
matronalis 
viola mallorquina  Viola 
jaubertiana 
viola mariana  Campanula 
medium 
viola marina  Campanula 
medium 
viola matronal  Hesperis 
matronalis 
viola montana  Viola canina 
viola morenera  Cyclamen 
balearicum 
viola olorosa  Viola odorata 
viola palustre  Viola palustris 
viola pirinenca  Viola 
pyrenaica 
viola purpúrea  Matthiola 
incana 
viola rupestre  Viola rupestris 
viola silvestre  Viola canina, 
Viola reichenbachiana 
viola suau  Viola suavis 
viola vera  Viola odorata 
viola vinosa  Viola willkommii 
viola-branca  Matthiola incana 
violade can  Viola canina 
viola-prado  Malcolmia 
maritima 
violas  Hesperis matronalis, 
Viola odorata, Viola tricolor 
subsp. hortensis 
víolas  Viola odorata 
víolas-roxas  Viola odorata 
violé de San Joseph  Primula 
elatior 
violer  Cheiranthus cheiri, 
Erysimum cheiri, Hesperis 
matronalis, Matthiola incana, 
Matthiola, Viola alba, Viola 
canina, Viola odorata, Viola 
reichenbachiana 
violer blanc  Matthiola incana 
violer blanch  Matthiola incana 
violer bord  Matthiola incana, 
Matthiola 
violer boscá  Viola odorata 
violer comú  Matthiola incana 
violer de Maó  Malcolmia 
maritima 
violer de mar  Matthiola 
sinuata 
violer de mort  
Chrysanthemum coronarium 
violer de sant Josep  Primula 
hirsuta 
violer groc  Cheiranthus cheiri, 
Erysimum cheiri 
violer groch  Cheiranthus 
cheiri, Erysimum cheiri 
violer grog  Erysimum cheiri 
violer marí  Matthiola sinuata 
violer parviflor  Matthiola 
parviflora 
violer trist  Matthiola fruticulosa 
violer vermell  Matthiola incana 
violera  Matthiola incana, Viola 
alba, Viola willkommii 
violera blanca  Matthiola 
incana 
violer-bord  Matthiola 
violers  Viola canina 
violes  Matthiola incana, Viola 
canina, Viola odorata, Viola 
reichenbachiana 
violes bordes  Hepatica nobilis 
violes de palmera  
Chamaerops humilis 
violes de Sant Josep  Primula 
elatior 
violes de Sant Pere  Cyclamen 
balearicum 
violet de la Mare de Deu  Viola 
arborescens 
violet de la Mare de Déu  Viola 
suavis 
violeta  Helianthemum 
apenninum subsp. 
cavanillesianum, Primula 
acaulis, Vinca major, Vinca 
minor, Viola alba, Viola 
arborescens, Viola arvensis, 
Viola bubanii, Viola canina, 
Viola hirta, Viola kitaibeliana, 
Viola odorata, Viola palustris, 
Viola pyrenaica, Viola 
reichenbachiana, Viola 
riviniana, Viola suavis, Viola 
tricolor subsp. hortensis, Viola 
violeta acopada  Viola odorata 
violeta amarilla  Cheiranthus 
cheiri, Primula acaulis, Viola 
biflora, Viola demetria 
violeta aromática  Viola 
odorata 
violeta azul  Viola 
violeta basta  Ramonda 
myconi 
violeta blanca  Matthiola 
incana, Viola odorata 
violeta borda  Hepatica nobilis 
violeta brava  Bilderdykia 
convolvulus 
violeta bulbosa  Corydalis 
cava, Corydalis solida, 
Leucojum vernum 
violeta citrina  Cheiranthus 
cheiri 
violeta común  Viola odorata 
violeta cornuda  Viola cornuta 
violeta de agua  Pinguicula 
grandiflora 
violeta de bosc  Viola alba 
violeta de bosque  Viola 
riviniana 
violeta de campo  Viola 
arvensis 
violeta de Cazorla  Viola 
cazorlensis 
violeta de glera  Linaria alpina 
violeta de gos  Viola canina 
violeta de la bruja  Vinca minor 
violeta de la Mare de Déu  
Viola odorata, Viola suavis 
violeta de la sierra  Viola 
arborescens, Viola crassiuscula 
violeta de las brujas  Vinca 
major 
violeta de los hechiceros  
Vinca major 
violeta de María  Campanula 
medium 
violeta de monte  Viola canina, 
Viola reichenbachiana 
violeta de olor  Viola odorata 
violeta de pastor  Linaria 
aeruginea, Linaria supina, Viola 
bubanii 
violeta de penyal  Hippocrepis 
balearica 
violeta de perro  Viola canina 
violeta de Sierra Nevada  
Viola crassiuscula 
violeta doble  Viola odorata 
violeta española  Viola 
arborescens 
violeta gañatera  Vinca minor 
violeta hirta  Viola hirta 
violeta olorosa  Viola odorata 
violeta palentina  Viola bubanii 
violeta palustre  Viola palustris 
violeta perruna  Viola canina 
violeta purpúrea  Matthiola 
incana, Viola odorata 
violeta silvestre  Viola 
reichenbachiana, Viola riviniana 
violeta sin olor  Viola tricolor 
subsp. hortensis 
violeta sin perfume  Viola 
canina 
violeta tortolera  Anchusa 
puechii 
violeta verdadera  Viola 
odorata 
violeta-cheirosa-ordinaria  
Viola odorata 
violeta-de-cheiro  Viola 
odorata 
violeta-de-tres-cores  Viola 
tricolor subsp. hortensis 
violeta-diente de perro  
Erythronium dens-canis 
violetas  Polygala microphylla, 
Viola alba, Viola odorata, Viola 
riviniana, Viola 
violetas amarillas  Primula 
acaulis 
violetas de campo  Primula 
vulgaris 
violetas de peñal  Hippocrepis 
balearica 
violetas de tres colores  Viola 
tricolor subsp. hortensis 
violetas-brancas  Viola alba 
violetas-bravas  Viola canina, 
Viola reichenbachiana 
violetas-de-cheiro  Viola 
odorata 
violetas-de-sala  Cymbalaria 
muralis 
violeta-silvestre-ordinaria  
Viola canina 
violetes  Viola bubanii, Viola 
odorata, Viola 
violetes de la mar  Limonium 
ebusitanum, Limonium virgatum 
violetes de penyal  
Hippocrepis balearica 
violetilla  Echium plantagineum 
violetones  Viola odorata, Viola 
suavis 
violetta  Viola odorata 
violettas-bravas  Viola canina 
violins  Oxalis corymbosa 
viomal  Cheirolophus 
sempervirens 
viorteira  Salix viminalis 
viouteiro  Sambucus nigra 
viperina  Echium angustifolium, 
Echium creticum, Echium 
italicum, Echium tuberculatum, 
Echium vulgare, Scorzonera 
hispanica 
viperina-ordinaria  Echium 
vulgare 
viperina-ordinária  Echium 
tuberculatum 
viradoiro  Sambucus nigra 
viraga  Lolium temulentum 
virasol  Helianthus annuus 
virga sanguinea  Cornus 
sanguinea 
virganaza  Clematis vitalba 
virgara  Clematis vitalba 
virgáurea  Solidago virgaurea 
virgaurea-verdadeira  
Solidago virgaurea 
virgáurea-verdadeira  
Solidago virgaurea 
virgaza  Clematis vitalba 
virgaza borde  Clematis 
flammula 
virgaza buena  Clematis vitalba 
virgazas  Clematis vitalba 
virgen merendera  Merendera 
pyrenaica 
virginia  Lonicera 
periclymenum 
Virginiako ipuru  Juniperus 
virginiana 
virgondoiro  Celtis australis, 
Cornus sanguinea, Prunus 
padus 
viridaza  Clematis vitalba 
viriguera  Clematis vitalba 
virlassa  Viola odorata 
virmenera  Salix viminalis 
viroleta  Bellis perennis 
viroletas  Sanguisorba 
ancistroides, Viola odorata 
virons  Capsicum annuum 
virouteiro  Sambucus nigra 
viruébano  Fragaria vesca 
viruégano  Fragaria vesca 
virujas  Montia fontana 
virumbella  Clematis flammula 
virumbellas  Clematis vitalba 
virumbelles  Clematis 
flammula 
virviriana  Valeriana officinalis 
visc  Viscum album, Viscum 
cruciatum 
visc de pi  Viscum album 
visc del pi  Viscum cruciatum 
visc quercí  Viscum album 
visca  Viscum album 
viscari  Viscum album 
viscarí  Viscum album 
viscarsi  Viscum album 
viscarsí  Viscum album 
visch  Viscum album 
visch blanch  Viscum album 
visch d´enviscar  Viscum 
album 
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visch de carrasca  Viscum 
album 
visch de pí  Viscum album 
visco  Andryala ragusina, 
Chondrilla juncea, Viscum 
album, Viscum cruciatum 
visco blanco  Viscum album 
visco cuercino  Loranthus 
europaeus, Viscum album 
visco quercino  Viscum album 
visco-branco  Viscum album 
visco-das-oliveiras  Viscum 
cruciatum 
visco-dos-carvalhos  Viscum 
album 
víscol  Viscum album 
viscoquerci  Viscum album 
visgo  Viscum album 
visgo-dos-carvalhos  Viscum 
album 
visnaga  Ammi visnaga, 
Daucus carota subsp. maximus 
visnaga común  Ammi visnaga 
visnaga fina  Ammi visnaga 
visnaga real  Ammi visnaga 
visnagra  Ammi visnaga 
visneula  Cynoglossum 
cheirifolium, Cynoglossum 
creticum, Cynoglossum 
officinale 
visque  Viscum album 
visqueiro  Ilex aquifolium 
visquera  Euphorbia characias, 
Viscum album 
visquerci  Viscum album 
visquercí  Viscum album 
vitadínia-dos-floristas  
Erigeron karvinskianus 
vitalba  Clematis vitalba 
vitigera  Clematis vitalba 
vitijera  Clematis vitalba 
vitilaina  Viburnum lantana 
vitrac  Allium triquetrum 
vitracs  Allium triquetrum 
viuda  Scabiosa atropurpurea, 
Scabiosa columbaria 
viuda borda  Knautia 
integrifolia, Scabiosa 
atropurpurea 
viuda silvestre  Knautia 
arvensis, Scabiosa succisa 
viudas  Scabiosa atropurpurea, 
Scabiosa stellata, Scabiosa 
succisa 
viudas bordas  Knautia 
arvensis 
viudes  Aquilegia vulgaris, 
Scabiosa atropurpurea 
víudes bordes  Knautia 
arvensis 
viudeta  Iberis linifolia 
viudetes  Iberis linifolia 
viuditas  Scabiosa 
atropurpurea 
viuditas silvestres  Scabiosa 
columbaria 
viuvas  Trachelium caeruleum 
viúvas  Aquilegia vulgaris, 
Trachelium caeruleum 
vivorera  Echium plantagineum 
vivorera morada  Echium 
vulgare 
vivorillo  Echium plantagineum 
vizarras  Clematis vitalba 
vizcadas  Crataegus monogyna 
vizco  Viscum album 
vizcoba  Crataegus monogyna 
vizcodas  Crataegus 
monogyna 
vizleño  Hyoscyamus albus 
viznaga  Ammi visnaga 
viznaguilla  Seseli tortuosum 
viznino  Hyoscyamus albus 
vleda-rave  Beta vulgaris var. 
rapacea 
vleriana  Valeriana officinalis 
volador  Taraxacum officinale 
volandero  Acer campestre 
volantí  Ceratophyllum 
demersum 
volantí espicat  Myriophyllum 
spicatum 
volantí espigat  Myriophyllum 
spicatum 
volantí spigat  Myriophyllum 
spicatum 
volantí verticil·lat  
Myriophyllum verticillatum 
volantines  Salsola genistoides 
volavientos  Launaea 
arborescens 
volero  Lycopersicon 
esculentum, Salsola kali 
volivarda  Dittrichia viscosa, 
Helianthemum nummularium, 
Inula conyza 
vólivo  Euonymus europaeus 
voluble mayor  Calystegia 
sepium 
voravia  Centaurea calcitrapa 
vrimbal  Salix fragilis 
vrimbe  Salix fragilis 
vrimbre  Salix fragilis 
vrincapervrinca  Vinca minor 
vueltaperra  Digitalis purpurea, 
Digitalis thapsi 
vulneraria  Anthyllis montana, 
Anthyllis vulneraria, Anthyllis 
vulneraria subsp. argyrophylla, 
Anthyllis vulneraria subsp. 
arundana, Anthyllis vulneraria 
subsp. maura, Anthyllis 
vulneraria subsp. reuteri 
vulnerária  Anthyllis vulneraria 
vulnerària  Anthyllis vulneraria 
vulvaria  Chenopodium vulvaria 
vulvária  Chenopodium vulvaria 
vulvària  Chenopodium vulvaria 
washingtònia  Washingtonia 
filifera 
Weymouth pinu  Pinus strobus 
wigàndia  Wigandia 
caracasana 
wòlfia  Wolffia arrhiza 
xaboeira  Saponaria officinalis 
xaboi-belar  Saponaria 
xaboi-belar sandakari  
Saponaria officinalis 
xaboi-belar sendakaria  
Saponaria officinalis 
xaboi-belarra  Saponaria 
ocymoides 
xaboi-belar-sendakaría  
Saponaria officinalis 
xaboilili  Saponaria officinalis 
xabón  Saponaria officinalis 
xabon do río  Scrophularia 
auriculata 
xaboneira  Saponaria officinalis 
xabonera  Gypsophila 
struthium, Saponaria officinalis 
xabrón de río  Scrophularia 
auriculata 
xabroneira  Saponaria 
officinalis 
xabú  Sambucus nigra 
xabucu  Sambucus nigra 
xabugo  Sambucus nigra 
xabugu  Sambucus nigra 
xabu-lili  Saponaria officinalis 
xacinto  Scilla verna, Scilla 
xacinto bravo  Hyacinthoides 
non-scripta 
xacòina  Cichorium intybus 
xafarroni  Daucus carota, 
Elaeoselinum asclepium 
xagú  Sambucus nigra 
xaguarzo  Cistus clusii, 
Halimium umbellatum 
xaguarzo de Andalucía  
Halimium umbellatum 
xairo  Arum italicum, Arum 
maculatum 
xalota  Allium ascalonicum 
xalote  Allium ascalonicum 
xamedrios  Teucrium 
chamaedrys 
xamedris  Teucrium 
chamaedrys 
xameira  Ulmus glabra 
xampor  Cardamine pratensis 
xando  Ilex aquifolium 
xanglera  Frangula alnus 
xanpora  Cardamine pratensis 
xanthio  Xanthium strumarium 
xanthio-espinhoso  Xanthium 
spinosum 
xantolina  Santolina 
chamaecyparissus 
xanzá  Gentiana lutea 
xanzaina  Gentiana lutea 
xanzana  Gentiana lutea 
xaparro mixto  Rhamnus 
alaternus 
xapgarrko  Pyrus malus 
xara  Cistus ladanifer, Setaria 
xara macho  Cistus populifolius 
xara moura  Cistus salviifolius 
xaramago  Armoracia 
rusticana, Diplotaxis virgata, 
Raphanus raphanistrum, 
Sinapis arvensis, Sisymbrium 
officinale 
xaramago común de las 
paredes y linderos  
Sisymbrium officinale 
xaramagos  Diplotaxis virgata 
xaranzaina  Gentiana lutea 
xaranzana  Gentiana lutea 
xaras  Cistus 
xaravia  Pastinaca sativa 
xaravilla  Pastinaca sativa 
xarbot  Thymus serpyllum 
xarda  Ruscus aculeatus 
xardeira  Ilex aquifolium, 
Ruscus aculeatus 
xardina  Ruscus aculeatus 
xardin-belar beltz  Asplenium 
trichomanes 
xardin-belar beltza  Asplenium 
trichomanes 
xardin-belar berde  Asplenium 
viride 
xardin-belar berdea  
Asplenium viride 
xardin-belar hori  Ceterach 
officinarum 
xardin-belar horia  Ceterach 
officinarum 
xardin-belarr horin  Ceterach 
officinarum 
xardiña  Ruscus aculeatus 
xardo  Ilex aquifolium 
xardó  Crataegus monogyna 
xardón  Ilex aquifolium, 
Quercus ilex, Quercus 
rotundifolia 
xardonal  Quercus rotundifolia 
xardonera  Ilex aquifolium 
xardones  Quercus ilex 
xares  Setaria verticillata, 
Setaria viridis, Setaria 
xarga  Rubus 
xargin-belar  Rumex 
xarguera  Rubus 
xario  Arum italicum 
xarma  Carpinus betulus 
xarma arrunt  Carpinus betulus 
xarma lupulukara  Ostrya 
carpinifolia 
xarneca  Pistacia lentiscus 
xaro  Arum italicum 
xarpot  Foeniculum vulgare 
xarpotx  Foeniculum vulgare 
xarranguilla  Polypodium 
vulgare 
xarraña  Sonchus asper 
xarraya  Lactuca serriola, 
Senecio vulgaris, Sonchus 
asper, Sonchus oleraceus, 
Verbena officinalis 
xarrayones  Sonchus asper 
xarrell  Setaria verticillata, 
Setaria viridis, Setaria 
xarriasses  Arctium minus, 
Arum italicum 
xàrries  Arum italicum 
xarrio  Arum maculatum 
xarrón  Chenopodium bonus-
henricus 
xarrons  Chenopodium bonus-
henricus 
xarruda  Ruta chalepensis 
xarta  Geranium dissectum 
xarxa  Salvia officinalis, Salvia 
triloba, Stachys officinalis 
xarxa silvestre  Teucrium 
scorodonia 
xarxa-silvestre  Teucrium 
scorodonia 
xarxeira  Salix viminalis 
xasmín  Jasminum officinale 
¨xasmín  Jasminum fruticans 
xasmín amarelo  Jasminum 
fruticans 
xasmineiro  Jasminum 
fruticans 
xatàrdia  Xatardia scabra 
xaú  Sambucus nigra 
xaúbu  Sambucus nigra 
xaúgu  Sambucus nigra 
xaumera  Tilia platyphyllos 
xauzaina  Gentiana lutea 
xavana  Iris pseudacorus 
xavos  Hydrocharis morsus-
ranae 
xeba  Cymodocea nodosa, 
Zostera marina 
xebana  Brassica nigra 
xébana  Raphanus 
raphanistrum 
xebe  Zostera marina 
xebena  Brassica nigra 
xebena de flor blanca  
Raphanus raphanistrum 
xebenes  Diplotaxis virgata 
xebra  Brassica napus, 
Brassica nigra, Cymodocea 
nodosa, Raphanus 
raphanistrum, Ruppia maritima, 
Sisymbrium officinale, Zostera 
marina 
xebre  Posidonia oceanica 
xedra  Hedera helix 
xedrea  Satureja hortensis 
xegarra  Sonchus asper 
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xeibra  Sinapis arvensis 
xeiri  Cheiranthus cheiri 
xeixa  Triticum aestivum 
xeixa blanca  Triticum 
aestivum 
xeixa d´aresta  Triticum 
aestivum 
xeixa de Vvic  Triticum 
aestivum 
xeixa escuada  Triticum 
aestivum 
xeixa esmotxada  Triticum 
aestivum 
xeixa marcenca  Triticum 
aestivum 
xeixa meca  Triticum aestivum 
xeixa menuda  Triticum 
aestivum 
xeixa tosa  Triticum aestivum 
xeixa xollada  Triticum 
aestivum 
xelàndria  Coriandrum sativum 
xelecha  Pteridium aquilinum 
xelechina  Pteridium aquilinum 
xenave de los antiguos  
Brassica nigra 
xenciana  Gentiana lutea 
xendro  Anthriscus cerefolium, 
Coriandrum sativum 
xeneba de flor amarilla  
Brassica nigra 
xenebreiro  Juniperus 
communis 
xenebro  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
alpina 
xenixell  Senecio vulgaris 
xenlo  Sambucus ebulus 
xenlos  Sambucus ebulus 
xenraya  Lactuca serriola 
xenre  Arum italicum 
xensá  Gentiana lutea, 
Gentiana pneumonanthe 
xenxebra  Teucrium scorodonia 
xenxibarbeira  Ruscus 
aculeatus 
xenza  Gentiana lutea 
xenzá  Gentiana lutea, 
Gentiana pneumonanthe 
xenzo  Gentiana lutea 
xerampions  Centaurea cyanus 
xerbillón  Conopodium 
bunioides, Conopodium majus 
xerdell  Lathyrus aphaca 
xereix  Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria 
verticillata, Setaria viridis, 
Setaria 
xereix aferradís  Setaria 
verticillata 
xereix aferrandís  Setaria 
verticillata 
xereix d´aresta groga  Setaria 
pumila 
xereix de pota de gall  
Echinochloa crus-galli 
xereix miller  Setaria viridis 
xerevia  Pastinaca sativa 
xerevia borda  Berula erecta 
xerevia d´aygua  Berula 
erecta, Sium sisarum 
xerevia d´oli  Sium sisarum 
xerimoia  Annona cherimola 
xerimoier  Annona cherimola 
xeringa  Ecballium elaterium 
xeringuilla  Philadelphus 
coronarius 
xerixell  Senecio vulgaris 
xerixells  Senecio vulgaris 
xermen  Pyrus pyraster 
xerovia  Pastinaca sativa 
xerovía  Pastinaca sativa 
xerpó  Calluna vulgaris 
xerraya  Lactuca serriola 
xerreix  Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria 
pumila, Setaria verticillata, 
Setaria viridis 
xerreix bord  Carex pendula, 
Setaria viridis 
xerreix d´espiga  Digitaria 
sanguinalis, Setaria pumila 
xerrell  Setaria verticillata 
xerreta  Rumex acetosa 
xerria  Arum italicum 
xèrria  Arum italicum 
xerri-adan  Prunus spinosa 
xerri-ahan  Prunus spinosa 
xerri-aran  Prunus spinosa 
xerribaba  Hyoscyamus niger 
xerrie  Arum maculatum 
xèrries  Arum italicum 
xerrigerezitze  Prunus padus 
xerri-gerezitze  Prunus padus 
xerri-ginga  Prunus avium 
xeruvia  Pastinaca sativa 
xervia  Pastinaca sativa 
xesta  Cytisus multiflorus, 
Cytisus scoparius, Cytisus 
striatus, Genista micrantha, 
Sarothamnus scoparius, 
Sarothamnus welwitschii 
xesta blanca  Cytisus 
multiflorus, Cytisus striatus 
xesta blancal  Cytisus 
multiflorus 
xesta branca  Cytisus 
multiflorus, Cytisus striatus, 
Genista florida 
xesta brava  Cytisus scoparius, 
Sarothamnus scoparius 
xesta castiza  Cytisus striatus 
xesta das brañas  Genista 
berberidea 
xesta de vasoiras  Cytisus 
scoparius, Cytisus striatus 
xesta fémea  Cytisus striatus 
xesta louca  Osyris alba 
xesta mansa  Cytisus 
scoparius, Osyris alba, 
Sarothamnus scoparius 
xesta marela  Cytisus 
scoparius 
xesta molar  Cytisus scoparius, 
Sarothamnus scoparius 
xesta moura  Cytisus 
scoparius, Cytisus striatus 
xesta negra  Cytisus scoparius, 
Cytisus striatus, Sarothamnus 
scoparius 
xesta negral  Cytisus 
scoparius, Sarothamnus 
scoparius 
xesta pudia  Cytisus ingramii 
xesta-brava  Sarothamnus 
scoparius 
xesta-mansa  Sarothamnus 
scoparius 
xesta-molar  Sarothamnus 
scoparius 
xesta-negra  Sarothamnus 
scoparius 
xesta-negral  Sarothamnus 
scoparius 
xestas  Cytisus 
xesteira  Cytisus multiflorus, 
Cytisus scoparius, Cytisus 
striatus 
xestela  Equisetum hyemale, 
Equisetum 
xeulo  Sambucus ebulus 
xeulos  Sambucus ebulus 
xexa  Triticum aestivum 
xibalbeira  Ruscus aculeatus 
xibarbeira  Ruscus aculeatus 
xibarda  Rubus, Ruscus 
aculeatus 
xiclines  Cyclamen balearicum 
xicoia  Cichorium intybus, 
Taraxacum dissectum, 
Taraxacum officinale 
xicoina  Cichorium intybus, 
Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
xicoira  Chondrilla juncea, 
Cichorium intybus, Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
xicoira amarga  Cichorium 
intybus 
xicoira d´ase  Taraxacum 
xicoira de burro  Taraxacum 
officinale, Taraxacum 
xicoira dolça  Chondrilla 
juncea 
xicoira dolsa  Chondrilla 
juncea, Cichorium endivia 
xicoira gran  Lactuca perennis 
xicoira grosa  Lactuca 
perennis 
xicoira grossa  Lactuca 
perennis 
xicoria  Cichorium intybus 
xicòria  Cichorium intybus 
xicoria amarga  Cichorium 
intybus 
xicòria de cafè  Cichorium 
intybus 
xicoria dolça  Chondrilla 
juncea 
xicoria grossa  Lactuca 
perennis 
xicórias-bravas  Cichorium 
intybus 
xicoya  Taraxacum officinale, 
Taraxacum 
xiebra  Brassica napus, 
Brassica nigra, Sinapis 
arvensis, Sisymbrium officinale 
xifrer  Cupressus fastigiata, 
Cupressus sempervirens 
xiganta  Acanthus mollis 
xikore  Cichorium intybus 
xikori  Cichorium intybus 
xilbarba  Ruscus aculeatus 
xilbarbeira  Ruscus aculeatus 
xilbarda  Ruscus aculeatus 
xilbardeira  Ruscus aculeatus 
xili blau  Iris germanica 
xilichu  Pteridium aquilinum 
xilmendreiro  Prunus persica 
xilon  Gossypium herbaceum 
ximalbeira  Ruscus aculeatus 
ximbla  Vitex agnus-castus 
ximblas  Vitex agnus-castus 
xinastra  Juniperus communis 
xinchais  Plantago major 
xíndria  Citrullus lanatus 
xinebre  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
xinebreiro  Juniperus 
communis 
xinebro  Juniperus communis, 
Juniperus oxycedrus 
xinel·les de la Mare de Déu  
Briza maxima, Hypecoum 
imberbe 
xinelles de la Mare de Déu  
Briza maxima, Hypecoum 
imberbe 
xinestra  Erinacea anthyllis, 
Retama sphaerocarpa 
xingola  Chlorophytum 
xiniesta  Cytisus scoparius, 
Genista florida 
xiniestas  Retama 
sphaerocarpa 
xinxebra  Teucrium scorodonia 
xinxeira  Prunus cerasus 
xinxera  Chenopodium botrys 
xinxerinxó  Senecio vulgaris 
xinxirinxó  Senecio vulgaris 
xinxirinxons  Senecio vulgaris 
xinxirinxóns  Senecio vulgaris 
xinxoler  Ziziphus jujuba 
xipa-belar  Mentha aquatica 
xipa-belarra  Mentha aquatica 
xipar-belar  Mentha aquatica 
xipell  Calluna vulgaris, Erica 
multiflora, Erica vagans 
xipré  Cupressus fastigiata 
xiprell  Erica multiflora 
xiprer  Cupressus fastigiata, 
Cupressus sempervirens 
xiprer blau  Cupressus 
arizonica 
xiprer de Califòrnia  
Cupressus macrocarpa 
xiprer de Lambert  Cupressus 
macrocarpa 
xiprer de Lawson  
Chamaecyparis lawsoniana 
xiprer de Portugal  Cupressus 
lusitanica 
xiprer de ventall  Platycladus 
orientalis 
xiprer moro  Tetraclinis 
articulata 
xiprer quadrivalve  Tetraclinis 
articulata 
xira  Hedera helix 
xira-osto  Hedera helix 
xirasol  Helianthus annuus 
xirbión  Conopodium 
bunioides, Conopodium majus 
xirca  Ampelodesmos 
mauritanica 
xire  Iris foetidissima 
xireireira  Prunus avium 
xiribión  Conopodium 
bunioides, Conopodium majus 
xirical  Sambucus nigra 
xiride  Iris foetidissima 
xíride  Iris foetidissima 
xirimoia  Annona cherimola 
xirimoier  Annona cherimola 
xiringuilla  Philadelphus 
coronarius 
xiris  Iris foetidissima 
xiristola  Genista tinctoria 
xirivia  Pastinaca sativa 
xirivía  Pastinaca sativa 
xirivia borda  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. maximus 
xirivia silvestre  Pastinaca 
sativa, Pastinaca sativa subsp. 
sylvestris 
xirivia vera  Pastinaca sativa 
xirolla  Sarothamnus scoparius 
xisca  Imperata cylindrica, 
Phragmites australis 
xistos  Helianthemum 
oelandicum subsp. italicum 
xistra  Ammi majus, Meum 
athamanticum, Sorbus 
aucuparia 
xítxero  Pisum sativum 
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xítxeros  Pisum sativum, Vicia 
ervilia 
xiuet  Aconitum napellus 
xivada  Avena sativa 
xixa  Vicia cracca 
xixare-belar  Santolina 
chamaecyparissus 
xixari-belarr  Artemisia 
absinthium 
xixaro  Cicer arietinum, 
Lathyrus sativus 
xixarons  Vicia ervilia 
xixaros  Vicia ervilia 
xixoira de burro  Taraxacum 
officinale 
xoá  Echium vulgare 
xoane  Digitalis lutea 
xoca  Xanthium spinosum 
xofreira  Quercus suber 
xoio  Lolium multiflorum, Lolium 
perenne, Lolium temulentum 
xoli blau  Iris germanica 
xonza  Cyperus longus 
xonzana  Gentiana lutea 
xop  Populus nigra, Populus 
nigra var. italica 
xop blanc  Populus alba 
xop carolí  Populus x 
canadensis 
xop d´Elx  Populus euphratica 
xopa  Populus x canadensis 
xordica  Urtica dioica, Urtica 
xordiga  Urtica 
xorgin-baratxuri  Alliaria 
officinalis 
xorivies  Centaurea calcitrapa 
xorrosa  Carpobrotus 
acinaciformis 
xoyo  Cynosurus cristatus, 
Lolium perenne, Lolium 
temulentum 
xuanzana  Gentiana lutea 
xuclador  Melampyrum 
pratense 
xuclamel  Alyssum maritimum, 
Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger, Lobularia 
maritima, Lonicera caprifolium, 
Lonicera etrusca, Lonicera 
implexa, Lonicera 
periclymenum, Lonicera 
xylosteum, Melittis 
melissophyllum, Onosma 
echioides, Prunella grandiflora, 
Prunella grandiflora subsp. 
pyrenaica 
xucla-mel  Hyoscyamus albus 
xuclamel alpigen  Lonicera 
alpigena 
xuclamel atlàntic  Lonicera 
periclymenum 
xuclamel biflor  Lonicera 
biflora 
xuclamel de roca  Lonicera 
pyrenaica 
xuclamel etrusc  Lonicera 
etrusca 
xuclamel japonès  Lonicera 
japonica 
xuclamel negre  Lonicera nigra 
xuclamel pirinenc  Lonicera 
pyrenaica 
xuclamel valencià  Lonicera 
biflora 
xuclamel xilosti  Lonicera 
xylosteum 
xuclameldu  Lonicera etrusca 
xuclamels  Lonicera 
xuclamoro  Melia azedarach 
xudía  Phaseolus vulgaris 
xuduarima  Phaseolus vulgaris 
xufa  Cyperus esculentus 
xufa borda  Cyperus longus, 
Cyperus rotundus 
xufera borda  Cyperus 
rotundus 
xufla  Cyperus esculentus, 
Cyperus esculentus var. sativus 
xuflas  Cyperus esculentus 
xuflera  Cyperus esculentus, 
Cyperus esculentus var. sativus 
xuflera borda  Cyperus 
rotundus 
xufles  Cyperus esculentus var. 
sativus 
xufleta  Cyperus esculentus 
xufletas  Cyperus esculentus, 
Emex spinosa 
xufletes  Cyperus esculentus, 
Emex spinosa 
xufreira  Quercus suber 
xugladores  Melampyrum 
pratense 
xugladors  Melampyrum 
pratense 
xulseira  Quercus suber 
xunca  Cyperus esculentus, 
Cyperus longus, Cyperus 
rotundus, Cyperus, Juncus 
acutus, Juncus effusus, Juncus 
xunca bastarda  Schoenus 
nigricans 
xunca de algodón  Eriophorum 
angustifolium 
xunca doce  Cyperus 
esculentus 
xunca-doce  Cyperus 
esculentus 
xuncia  Cyperus esculentus, 
Cyperus longus, Cyperus 
longus subsp. badius, Cyperus 
rotundus, Cyperus 
xunciana  Gentiana lutea 
xuncla  Juncus 
xunclu  Cyperus longus subsp. 
badius, Juncus conglomeratus, 
Juncus effusus, Juncus 
xunco  Cyperus longus, Juncus 
acutiflorus, Juncus acutus, 
Juncus articulatus, Juncus 
capitatus, Juncus 
conglomeratus, Juncus 
squarrosus, Juncus, Schoenus 
nigricans, Typha 
xunco brava  Rhynchospora 
alba 
xunco churreiro  Scirpus 
holoschoenus 
xunco de agua  Juncus 
heterophyllus 
xunco de esteras  Juncus 
conglomeratus 
xunco de lagoa  Scirpus 
lacustris 
xunco mouro  Schoenus 
nigricans 
xunco pinchudo  Juncus 
acutus 
xuncos  Typha latifolia 
xuncu  Juncus conglomeratus 
xunga  Cyperus longus 
xungla  Carex pendula 
xungles hembres  Cyperus 
longus subsp. badius 
xunglos  Juncus 
conglomeratus, Juncus effusus, 
Juncus 
xunglu  Juncus conglomeratus, 
Juncus 
xungo  Juncus conglomeratus, 
Juncus 
xunqueta  Aphyllanthes 
monspeliensis 
xunsa vera  Asperula 
cynanchica 
xunza  Cyperus longus 
xurbia  Veratrum album 
ya  Juncus acutus, Juncus 
effusus 
yabo  Sambucus ebulus 
yabos  Sambucus ebulus 
yácea de los prados  
Centaurea jacea 
yame de Canarias  Colocasia 
esculenta 
yame de Egipto  Colocasia 
esculenta 
yampazo  Arctium lappa 
yantel  Plantago lanceolata 
yantén  Plantago lanceolata, 
Plantago major 
yapazo  Arctium lappa 
yapazos  Echium vulgare 
yapina  Vicia sativa 
yar  Acer opalus 
yaramaco  Ranunculus 
penicillatus 
yarillo  Arum maculatum 
yaro  Arum italicum, Arum 
maculatum, Arum orientale 
subsp. lucanum 
yaro común  Arum maculatum 
yaro tragamoscas  
Dracunculus muscivorus 
yaroa  Arum italicum, Arum 
maculatum 
yaros  Arum italicum 
yarra  Acer opalus 
yeba de punta  Poa annua 
yebo  Sambucus ebulus 
yebón  Chenopodium album 
yebos  Sambucus ebulus 
yedes  Aristolochia paucinervis 
yedgo  Sambucus ebulus 
yedra  Hedera helix, Hedera 
hibernica, Smilax aspera, 
Smilax aspera var. altissima, 
Tamus communis 
yedra arbórea  Hedera helix 
yedra campana  Calystegia 
sepium 
yedra campanilla  Calystegia 
sepium 
yedra común  Hedera helix 
yedra de jardín  Hedera helix 
yedra estéril  Hedera helix 
yedra morada de Méjico  
Cobaea scandens 
yedra negra  Hedera helix 
yedra rastrera  Hedera helix 
yedra terrestre  Glechoma 
hederacea 
yedra terrestre ancha  
Glechoma hederacea 
yedrera  Hedera helix 
yedro  Hedera helix, Vicia 
ervilia 
yedros  Vicia ervilia 
yego  Sambucus ebulus 
yel de la tierra  Centaurium 
erythraea 
yeldu  Diplotaxis virgata 
yelgo  Sambucus ebulus 
yentén  Plantago lanceolata, 
Plantago major 
yera  Hedera helix 
yeras  Hedera helix, Hedera 
hibernica 
yerba  Buglossoides arvensis, 
Opopanax chironium 
yerba agostera  Sanicula 
europaea 
yerba aladera  Artemisia 
campestris 
yerba alcaudona  Filago 
pyramidata 
yerba algodonera  Eriophorum 
angustifolium, Eriophorum 
latifolium, Filago pyramidata, 
Filago vulgaris 
yerba algodonosa  Filago 
pyramidata 
yerba almizclada  Erodium 
moschatum 
yerba almizclera  Erodium 
moschatum 
yerba aludera  Artemisia 
campestris 
yerba amargosa  Centaurium 
erythraea 
yerba amarilla  Chenopodium 
botrys, Hypericum perforatum, 
Serratula tinctoria 
yerba apoplética  Stachys 
recta 
yerba artética  Ajuga 
chamaepitys 
yerba áspera  Dactylis 
glomerata, Rubia peregrina 
yerba baaras  Paeonia broteri 
yerba babosa  Aloe vera 
yerba ballestera blanca  
Veratrum album 
yerba baquera  Rubia 
yerba becerra  Antirrhinum 
majus 
yerba belesa  Verbascum 
thapsus subsp. giganteum 
yerba belida  Ranunculus 
acris, Ranunculus sceleratus 
yerba bellida  Ranunculus 
bullatus 
yerba berruguera  
Heliotropium europaeum 
yerba besc  Andryala ragusina 
yerba besque  Andryala 
ragusina 
yerba besquera  Andryala 
ragusina 
yerba blanca  Senecio 
leucophyllus 
yerba blesa  Plumbago 
europaea 
yerba borreguera  
Heliotropium europaeum 
yerba brensa  Adiantum 
capillus-veneris 
yerba buena  Mentha aquatica, 
Mentha longifolia, Mentha 
spicata, Mentha x sativa 
yerba buena acuática  Mentha 
aquatica 
yerba buena basta  Mentha 
longifolia 
yerba buena común  Mentha 
spicata, Mentha x gentilis 
yerba buena de agua  Mentha 
aquatica 
yerba buena de burro  Mentha 
suaveolens 
yerba buena de burros  
Mentha longifolia 
yerba buena de las huertas  
Mentha aquatica, Mentha x 
gentilis 
yerba buena de los campos  
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Mentha arvensis 
yerba buena de los huertos  
Mentha spicata, Mentha x 
sativa 
yerba buena de pastores  
Satureja calamintha 
yerba buena de sabor de 
pimienta  Mentha x piperita 
yerba buena del agua  Mentha 
aquatica 
yerba buena doméstica  
Mentha x sativa 
yerba buena española  
Mentha spicata 
yerba buena menuda  Mentha 
x sativa 
yerba buena morisca  Mentha 
aquatica 
yerba buena morisca de 
jaraba  Mentha aquatica 
yerba buena murciana  
Mentha aquatica 
yerba buena rizada  Mentha 
aquatica, Mentha x piperita 
yerba buena romana  
Tanacetum balsamita 
yerba buena silvestre  Mentha 
longifolia 
yerba cabezona  Achillea 
ageratum, Pulicaria dysenterica 
yerba cabezuda  Achillea 
millefolium 
yerba cabrera  Astragalus 
incanus subsp. nummularioides, 
Bituminaria bituminosa 
yerba cabruna  Bituminaria 
bituminosa 
yerba cachurrera  Xanthium 
strumarium 
yerba callera  Aeonium 
arboreum, Hylotelephium 
maximum, Hylotelephium 
telephium 
yerba campa  Poa annua 
yerba campana  Calystegia 
sepium, Inula helenium 
yerba cana  Lactuca serriola, 
Scolymus hispanicus, Senecio 
vulgaris 
yerba canilla  Sedum album 
yerba cañamera  Althaea 
officinalis 
yerba capitana  Salsola kali 
yerba capuchina  Clinopodium 
vulgare 
yerba caracolera  Parietaria 
judaica, Parietaria officinalis 
yerba carderona  Acanthus 
mollis 
yerba carmín  Phytolacca 
americana 
yerba carruchera  Xanthium 
spinosum, Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
yerba casta  Paeonia broteri 
yerba ce  Samolus valerandi 
yerba cenicera  Atriplex rosea 
yerba centella  Anemone 
palmata, Caltha palustris, 
Ceratocephala falcata, 
Ranunculus thora 
yerba centella de algunos  
Ranunculus muricatus 
yerba centella menor  
Ranunculus ficaria 
yerba cerecera  Arenaria 
modesta subsp. tenuis 
yerba cerruda  Ramonda 
myconi 
yerba cervina  Phyllitis 
scolopendrium, Plantago 
coronopus 
yerba cervuna  Phyllitis 
scolopendrium 
yerba cicuta  Conium 
maculatum 
yerba cicutaria  Anthriscus 
sylvestris 
yerba cidrera  Aloysia 
citrodora, Melissa officinalis 
yerba ciega  Vinca minor 
yerba cinta  Phalaris 
arundinacea 
yerba cipresillo  Carex 
acutiformis 
yerba clin  Ajuga iva 
yerba cloquera  Stellaria media 
yerba coliquera  Micromeria 
fruticosa 
yerba colorada  Fumaria 
officinalis 
yerba conejera  Cynoglossum 
officinale, Lavandula latifolia, 
Plantago lanceolata, 
Scorzonera laciniata, Senecio 
vulgaris 
yerba conejo  Scorzonera 
laciniata 
yerba consuela  Saxifraga 
fragilis 
yerba coral  Anagallis arvensis 
yerba cornuda  Coronilla 
scorpioides, Heliotropium 
europaeum 
yerba correguera  
Heliotropium europaeum 
yerba coyuntera  Ephedra 
nebrodensis 
yerba cresta  Euphrasia hirtella 
yerba cristoforiana  Actaea 
spicata 
yerba cruixidera  Silene 
vulgaris 
yerba crujida  Digitalis obscura 
yerba cuajadera  Galium 
verum 
yerba cuajo  Cynara humilis 
yerba cuestizu  Agrostis curtisii 
yerba culebra  Ononis natrix 
yerba culebrera mayor  
Dracunculus vulgaris 
yerba culiquera  Micromeria 
fruticosa 
yerba cupido  Catananche 
caerulea 
yerba cupresillo  Santolina 
chamaecyparissus 
yerba d´as furicadas  
Pinguicula vulgaris 
yerba d´escorrocia  Digitalis 
obscura 
yerba de adarga  Nymphaea 
alba 
yerba de agua  Adiantum 
capillus-veneris 
yerba de ajo  Alliaria petiolata 
yerba de alcaudones  
Filaginella uliginosa 
yerba de almizcle  Erodium 
moschatum 
yerba de Aquiles  Achillea 
millefolium 
yerba de ballesteros  
Helleborus foetidus, Helleborus 
viridis, Veratrum album 
yerba de ballesteros blanca  
Veratrum album 
yerba de ballesteros negra y 
no legítima  Helleborus 
foetidus 
yerba de bataneros  Saponaria 
officinalis 
yerba de besque  Andryala 
ragusina 
yerba de broxas  Carlina 
acanthifolia subsp. cynara 
yerba de cabezeta  Hordeum 
murinum, Plantago lagopus 
yerba de Calis  Calystegia 
soldanella 
yerba de canarios  Spergularia 
media, Stellaria media 
yerba de canónigos  
Valerianella locusta 
yerba de carmín  Phytolacca 
americana 
yerba de cent nús  Polygonum 
bellardii 
yerba de cherrinas de gat  
Lonicera etrusca 
yerba de cojunturas  Ephedra 
fragilis 
yerba de corto  Achillea 
millefolium 
yerba de coyunturas  Ephedra 
fragilis 
yerba de cucharas  Cochlearia 
officinalis 
yerba de curar la sarna  
Genista cinerea 
yerba de dos hojas  Listera 
ovata, Platanthera bifolia 
yerba de escobas  Mantisalca 
salmantica, Odontites viscosa 
yerba de escudete  Nymphaea 
alba 
yerba de fuego  Ranunculus 
sceleratus 
yerba de gallina  Salvia 
verbenaca 
yerba de gatos  Nepeta cataria 
yerba de gavilán  Sonchus 
arvensis 
yerba de gochu  Agrostis 
canina 
yerba de gorriones  Filaginella 
uliginosa 
yerba de grandes flores  
Ononis natrix 
yerba de guanu  Trifolium 
pratense 
yerba de heridas  Herniaria 
hirsuta 
yerba de huerto  Mentha 
spicata 
yerba de junturas  Ajuga 
chamaepitys 
yerba de l´ala  Inula helenium 
yerba de la abeja  Ophrys 
apifera 
yerba de la cascadura  
Cymbalaria muralis 
yerba de la celada  Scutellaria 
galericulata 
yerba de la centella  Anemone 
palmata 
yerba de la cinta  Phalaris 
arundinacea 
yerba de la coralina  Erodium 
cicutarium 
yerba de la cortina  Scabiosa 
stellata 
yerba de la cosecha  Arum 
italicum 
yerba de la criadilla  Tuberaria 
guttata 
yerba de la crugía  Teucrium 
pseudochamaepitys 
yerba de la cruz  Salvia 
verbenaca, Teucrium 
pseudochamaepitys 
yerba de la cuchilla  
Sanguisorba minor 
yerba de la culebra  Arum 
italicum, Dracunculus vulgaris 
yerba de la culiebra  Arum 
italicum 
yerba de la enjaretadura  
Sanguisorba minor 
yerba de la esquinancia  
Asperula cynanchica, Geranium 
robertianum 
yerba de la estranguria  
Ononis spinosa 
yerba de la estrella  Plantago 
coronopus 
yerba de la falz  Achillea 
millefolium 
yerba de la feridura  
Sempervivum tectorum 
yerba de la fiebre  Gratiola 
officinalis 
yerba de la flámula  
Ranunculus flammula 
yerba de la gitana  Bupleurum 
falcatum 
yerba de la golondrina  
Polygonum aviculare, Salvia 
verbenaca, Spergularia media 
yerba de la gota  Drosera 
rotundifolia 
yerba de la grama  Galium 
verum 
yerba de la grana  Galium 
verum 
yerba de la herradura  
Hippocrepis comosa, 
Hippocrepis glauca, 
Hippocrepis unisiliquosa 
yerba de la hidropesía  
Polygonum maritimum, 
Ranunculus bulbosus 
yerba de la hoz  Falcaria 
vulgaris 
yerba de la iel  Centaurium 
erythraea 
yerba de la Lucia  
Sarcocapnos crassifolia 
yerba de la Lucía  
Sarcocapnos crassifolia, 
Sarcocapnos enneaphylla 
yerba de la madre  Lathraea 
clandestina 
yerba de la matriquera  
Genista hispanica 
yerba de la matriz  Lathraea 
clandestina 
yerba de la moneda  
Lysimachia nummularia 
yerba de la oblea  Phytolacca 
americana 
yerba de la orina  Herniaria 
glabra, Herniaria hirsuta, Meum 
athamanticum 
yerba de la paciencia  Rumex 
patientia 
yerba de la parálisis  Primula 
veris 
yerba de la perlesía  Stachys 
recta 
yerba de la plata  
Mesembryanthemum 
crystallinum, Polygonum 
maritimum 
yerba de la polilla  Verbascum 
blattaria 
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yerba de la princesa  Aloysia 
citrodora 
yerba de la quemadura  Arum 
italicum 
yerba de la rabia  Alyssum 
alyssoides, Alyssum simplex, 
Marrubium alysson 
yerba de la raíz cortá  Geum 
sylvaticum 
yerba de la renuncia  
Halimium ocymoides 
yerba de la roqueta  Veronica 
tenuifolia 
yerba de la sabiduría  
Descurainia sophia, Sisymbrium 
sophia 
yerba de la sangre  Lithodora 
fruticosa, Lysimachia vulgaris, 
Paronychia argentea, 
Paronychia capitata, 
Paronychia suffruticosa, 
Polygonum equisetiforme, 
Samolus valerandi 
yerba de la seda  
Gomphocarpus fruticosus 
yerba de la segur  Securigera 
securidaca 
yerba de la tos  Globularia 
spinosa, Ramonda myconi 
yerba de la Trinidad  Hepatica 
nobilis 
yerba de la víbora  Echium 
vulgare 
yerba de lamparones 
portuguesa  Scrophularia 
frutescens 
yerba de las almorranas  
Ranunculus ficaria 
yerba de las andaderas  
Ligustrum vulgare 
yerba de las aves  Stellaria 
media 
yerba de las brujas  Euphorbia 
serrata 
yerba de las caidas  Arnica 
montana 
yerba de las calenturas  
Spergularia media 
yerba de las cardelinas  
Senecio vulgaris 
yerba de las coles  Datura 
stramonium 
yerba de las coyunturas  
Ephedra distachya, Ephedra 
fragilis, Ephedra nebrodensis 
yerba de las golondrinas  
Chelidonium majus 
yerba de las güebras  
Anagallis arvensis, Anagallis 
foemina 
yerba de las herias  Digitalis 
obscura 
yerba de las herías  
Catananche caerulea 
yerba de las heridas  Achillea 
millefolium, Achillea odorata, 
Hypericum perforatum, Prunella 
vulgaris, Teucrium marum 
yerba de las junturas  Ajuga 
chamaepitys 
yerba de las llagas  Clematis 
vitalba 
yerba de las lombrices  
Tanacetum vulgare 
yerba de las machacauras  
Pulicaria odora 
yerba de las macucas  
Conopodium ramosum, 
Conopodium 
yerba de las malparias  
Adiantum capillus-veneris 
yerba de las moscas  
Impatiens noli-tangere 
yerba de las perlas  Bellis 
perennis 
yerba de las piedras  
Globularia repens, Silene 
saxifraga 
yerba de las pulgas  Pulicaria 
arabica, Pulicaria vulgaris 
yerba de las ruinas  Parietaria 
judaica 
yerba de las siete sangrias  
Lithodora diffusa 
yerba de las siete sangrías  
Lithodora diffusa, Lithodora 
fruticosa, Lithodora prostrata, 
Lithospermum fruticosum 
yerba de las tercianas  
Gratiola officinalis 
yerba de las torcidas  Phlomis 
lychnitis, Verbascum lychnitis 
yerba de las tres hojas  
Laserpitium siler 
yerba de las tripas  Lythrum 
salicaria, Satureja montana 
yerba de las úlceras  Digitalis 
obscura 
yerba de las ulzeras  Coris 
monspeliensis 
yerba de las verrugas  
Heliotropium europaeum 
yerba de las zequias  
Lysimachia vulgaris, Valeriana 
pyrenaica 
yerba de las zinco benas  
Plantago lanceolata 
yerba de limpiar la plata  
Potamogeton lucens 
yerba de locos  Hyoscyamus 
albus, Hyoscyamus niger 
yerba de los aguachales  
Alisma plantago-aquatica 
yerba de los aguachals  
Valeriana pyrenaica 
yerba de los anteojos  
Biscutella auriculata 
yerba de los aragoneses  Poa 
pratensis 
yerba de los callejones  
Stellaria media 
yerba de los callos  
Hylotelephium maximum, 
Hylotelephium telephium 
yerba de los caminos  
Melilotus officinalis 
yerba de los canarios  
Stellaria media 
yerba de los canónigos  
Valerianella eriocarpa, 
Valerianella locusta 
yerba de los cantores  
Sisymbrium officinale 
yerba de los carpinteros  
Barbarea vulgaris 
yerba de los chantres  
Sisymbrium officinale 
yerba de los chapazales  
Ranunculus acris subsp. 
despectus 
yerba de los cirujanos  
Descurainia sophia, Sisymbrium 
sophia 
yerba de los cólicos  Coronilla 
repanda subsp. dura 
yerba de los cursos  
Polygonum aviculare 
yerba de los encantos  
Circaea lutetiana 
yerba de los ermitaños  
Veronica tenuifolia 
yerba de los flatos  Mentha x 
sativa 
yerba de los gatos  Nepeta 
cataria, Nepeta tuberosa subsp. 
reticulata, Teucrium marum, 
Valeriana officinalis 
yerba de los judíos  Solidago 
virgaurea 
yerba de los ojos  Salvia 
verbenaca 
yerba de los pechos  Lapsana 
communis 
yerba de los pordioseros  
Clematis vitalba 
yerba de los porrazos  
Helleborus foetidus, 
Sanguisorba minor 
yerba de los quijones  Orlaya 
grandiflora 
yerba de los ribazos  Verbena 
officinalis 
yerba de los rincones  
Stellaria media 
yerba de los tiñosos  Arctium 
lappa, Arctium minus 
yerba de macho  Urtica 
yerba de mal año  Digitaria 
sanguinalis, Polygonum bellardii 
yerba de marguin  Achillea 
millefolium 
yerba de María Luisa  Aloysia 
citrodora 
yerba de mil flores  
Centranthus lecoqii, 
Centranthus ruber 
yerba de Montserrat  
Thymelaea tinctoria 
yerba de olivas  Satureja 
cuneifolia 
yerba de Paris  Paris 
quadrifolia 
yerba de pastor  Dorycnium 
hirsutum 
yerba de pordioseros  
Clematis vitalba 
yerba de sabañones  Urginea 
maritima 
yerba de San Alberto  
Sisymbrium officinale 
yerba de San Antonio  
Epilobium angustifolium, 
Epilobium hirsutum, Stachys 
recta 
yerba de San Benito  Geum 
urbanum 
yerba de San Bonifacio  
Ruscus hypoglossum 
yerba de San Cristóbal  
Actaea spicata 
yerba de San Felipe  Isatis 
tinctoria 
yerba de San Gerardo  
Aegopodium podagraria 
yerba de San Guillermo  
Agrimonia eupatoria 
yerba de San Guilllermo  
Agrimonia eupatoria 
yerba de San Juan  Artemisia 
vulgaris, Hypericum perforatum, 
Melilotus altissimus, Melilotus 
officinalis, Salvia sclarea 
yerba de San Lorenzo  
Sanicula europaea 
yerba de San Pablo  Primula 
veris 
yerba de San Pablo mayor  
Primula elatior 
yerba de San Pablo menor  
Primula veris 
yerba de San Pedro  Parietaria 
officinalis, Primula elatior, 
Primula veris, Scrophularia 
nodosa, Tanacetum balsamita 
yerba de San Pedro mayor  
Primula elatior 
yerba de San Pedro menor  
Primula veris 
yerba de San Roberto  
Geranium robertianum 
yerba de San Ruperto  
Geranium robertianum 
yerba de Santa Bárbara  
Barbarea verna, Barbarea 
vulgaris 
yerba de Santa Catalina  
Impatiens noli-tangere 
yerba de Santa María  
Astragalus clusii, Polygonum 
persicaria, Solanum 
bonariense, Tanacetum 
balsamita, Tanacetum 
parthenium 
yerba de Santa Quiteria  
Marrubium alysson 
yerba de Santa Rosa  Paeonia 
broteri 
yerba de Santiago  Senecio 
jacobaea 
yerba de serpiente  Rubia 
peregrina 
yerba de siete sangrías  
Lithodora fruticosa 
yerba de todo el año  
Sempervivum tectorum 
yerba de todolocura  
Hylotelephium telephium 
yerba de topos  Datura 
stramonium 
yerba de vidro  Parietaria 
officinalis 
yerba de yodo  Chelidonium 
majus 
yerba de zapo  Mentha x 
piperita 
yerba del agua  Lemna minor, 
Lemna trisulca 
yerba del ajo  Alliaria petiolata 
yerba del alacrán  Coronilla 
scorpioides 
yerba del almizcle  Adoxa 
moschatellina, Erodium 
moschatum 
yerba del alobado  Helleborus 
foetidus 
yerba del amor  Coronilla 
scorpioides, Ranunculus 
arvensis 
yerba del ángel  Phlomis 
lychnitis 
yerba del asmático  Nepeta 
cataria 
yerba del ballestero  Veratrum 
album 
yerba del cabrón  Asperula 
cynanchica, Asperula purpurea 
yerba del cáncer  Plumbago 
europaea, Teucrium 
pseudochamaepitys 
yerba del canónigo  
Valerianella locusta 
yerba del carmesio  Teucrium 
chamaedrys 
yerba del ciego  Urtica urens 
yerba del clin  Ajuga 
chamaepitys, Paronychia 
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argentea 
yerba del cólico  Coronilla 
repanda subsp. dura, Phlomis 
lychnitis 
yerba del coliquillo  Pallenis 
spinosa 
yerba del costado  Plantago 
coronopus 
yerba del cristal  Salicornia 
europaea, Salsola vermiculata 
yerba del cuadrillo  
Helianthemum ledifolium, 
Helianthemum salicifolium 
yerba del cuajo  Cynara 
humilis 
yerba del diablo  Datura 
innoxia, Hieracium murorum 
yerba del embarazado  
Anagyris foetida 
yerba del ermitaño  Geum 
heterocarpum 
yerba del escorpión  Coronilla 
scorpioides 
yerba del gato  Pulicaria 
dysenterica, Valeriana phu 
yerba del golpe  Achillea 
millefolium 
yerba del guisopo  Micromeria 
graeca 
yerba del halcón  Hypochoeris 
radicata 
yerba del herido  Sideritis 
incana 
yerba del herrero  Sideritis 
incana 
yerba del higado  Hepatica 
nobilis 
yerba del hígado  Hepatica 
nobilis 
yerba del hueso  Jasonia 
glutinosa 
yerba del huevo  Solanum 
melongena 
yerba del jabón  Salicornia 
europaea, Salsola vermiculata 
yerba del juicio del año  Arum 
italicum 
yerba del lobado  Aconitum 
napellus, Aconitum vulparia 
subsp. neapolitanum 
yerba del mal de orina  
Herniaria hirsuta 
yerba del mal de piedra  
Herniaria glabra 
yerba del mal de tripas  
Asperula cynanchica 
yerba del maná  Glyceria 
fluitans 
yerba del manà  Glyceria 
fluitans 
yerba del manantial  Pulicaria 
dysenterica 
yerba del moro  Disphyma 
crassifolium, Erodium 
moschatum, Inula helenium, 
Scrophularia auriculata 
yerba del muerto  
Chrysanthemum coronarium 
yerba del muro  Convolvulus 
arvensis, Parietaria officinalis 
yerba del músico  Phyllitis 
scolopendrium 
yerba del nacar  Lunaria annua 
yerba del nácar  Lunaria 
rediviva 
yerba del padrejón  Pimpinella 
gracilis 
yerba del pastor  Dorycnium 
hirsutum 
yerba del pico  Erodium 
ciconium, Hippocrepis comosa, 
Hippocrepis glauca, 
Hippocrepis unisiliquosa 
yerba del pobre  Gratiola 
officinalis, Valerianella 
yerba del podador  Agrimonia 
eupatoria, Bituminaria 
bituminosa, Calendula arvensis, 
Prunella vulgaris 
yerba del pordiosero  
Chelidonium majus 
yerba del puerto  Dictamnus 
albus 
yerba del quemado  Arum 
maculatum 
yerba del riñón  Achillea 
millefolium, Amelanchier ovalis, 
Calluna vulgaris, Cynoglossum 
creticum 
yerba del rocío  Drosera 
rotundifolia, 
Mesembryanthemum 
crystallinum 
yerba del rosario  Canna 
indica 
yerba del sacre  Sonchus 
arvensis 
yerba del Sancto Espiritu  
Angelica archangelica 
yerba del Señor  Geum 
sylvaticum 
yerba del sol  Helianthus 
annuus 
yerba del tallo  Achillea 
millefolium 
yerba del tiñoso  Mentha 
spicata 
yerba del tomiento  
Gnaphalium luteo-album 
yerba del toro  Lythrum 
hyssopifolia 
yerba del traidor  Nonea 
vesicaria 
yerba del turco  Herniaria 
glabra 
yerba del vahidoso  Teucrium 
webbianum 
yerba del vidrio  
Mesembryanthemum 
nodiflorum 
yerba del viento  Phlomis 
herba-venti, Phlomis lychnitis, 
Pulsatilla alpina, Pulsatilla rubra 
yerba desenmarinadera  
Senecio jacobaea 
yerba desinflamatoria  
Hypericum perforatum 
yerba dibiesera  Anagallis 
arvensis, Anagallis foemina 
yerba doncella  Prunella 
laciniata, Vinca difformis, Vinca 
major, Vinca minor 
yerba doncella de hoja ancha  
Vinca major 
yerba donzela  Vinca minor 
yerba donzella  Vinca major, 
Vinca minor 
yerba dorada  Ceterach 
officinarum 
yerba dulce  Pimpinella anisum 
yerba el cólico  Coronilla 
repanda subsp. dura 
yerba escarcha  
Mesembryanthemum 
crystallinum 
yerba escarchada  
Mesembryanthemum 
crystallinum 
yerba espiguera  Bromus 
diandrus 
yerba estañera  Equisetum 
hyemale 
yerba estoque  Gladiolus 
communis, Gladiolus italicus 
yerba estrella  Plantago 
coronopus 
yerba estrellada  Alchemilla, 
Galium odoratum 
yerba falaguera  Pteridium 
aquilinum 
yerba femera  Portulaca 
oleracea 
yerba fina  Agrostis capillaris 
yerba fontanaliza  Molinia 
caerulea 
yerba formental  Aira 
caryophyllea, Arrhenatherum 
elatius 
yerba fría  Sanicula europaea 
yerba fuerte  Teucrium marum 
yerba gallega  Galega 
officinalis 
yerba gallinera  Anagallis 
tenella, Stellaria media, 
Veronica agrestis, Veronica 
hederifolia, Veronica 
yerba garbancera  Ononis 
pubescens 
yerba gatera  Nepeta cataria, 
Polygala rupestris, Teucrium 
pyrenaicum 
yerba gatera con hoja de 
maro  Satureja fruticosa 
yerba giganta  Acanthus mollis 
yerba gigante  Acanthus 
mollis, Echium boissieri, 
Verbascum thapsus subsp. 
montanum 
yerba gitana  Dictamnus albus 
yerba golondrina  Herniaria 
glabra 
yerba gorodada  Hypericum 
perforatum 
yerba granada  Lithospermum 
officinale 
yerba hedionda  Cestrum 
auriculatum, Datura metel, 
Datura stramonium 
yerba hormiguera  
Chenopodium ambrosioides 
yerba hortelana  Echinochloa 
crus-galli 
yerba incana  Senecio 
jacobaea 
yerba jabonera  Salsola 
vermiculata, Samolus valerandi, 
Saponaria officinalis, 
Verbascum thapsus subsp. 
montanum 
yerba jacobí  Senecio 
jacobaea 
yerba je  Sanguisorba minor 
yerba Julia  Achillea ageratum, 
Hesperis matronalis 
yerba la iba  Teucrium 
hieronymi 
yerba la mora  Sanguisorba 
minor subsp. magnolii 
yerba la plata  Paronychia 
argentea 
yerba la sangre  Jasonia 
glutinosa, Lithodora fruticosa, 
Paronychia argentea 
yerba la sangre del campo  
Paronychia argentea 
yerba lachanera  Lythrum 
salicaria 
yerba lagartera  Setaria 
verticillata 
yerba lagunera  Ranunculus 
peltatus, Ranunculus 
trichophyllus 
yerba lanaria  Reseda luteola, 
Saponaria officinalis 
yerba lancera  Aristolochia 
pistolochia, Ceterach 
officinarum 
yerba las tripas  Teucrium 
polium 
yerba lechera  Calystegia 
sepium, Polygala vulgaris, 
Vinca difformis 
yerba león  Taraxacum 
obovatum, Taraxacum officinale 
yerba llavera  Helleborus 
foetidus, Helleborus viridis 
yerba lloca  Hyoscyamus albus 
yerba loca  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
yerba lombricera  Tanacetum 
vulgare 
yerba lombriguera  Artemisia 
abrotanum, Santolina 
chamaecyparissus, Senecio 
jacobaea, Tanacetum vulgare 
yerba lombriguera hembra  
Santolina chamaecyparissus 
yerba lombriguera macho  
Artemisia abrotanum 
yerba lucera  Vincetoxicum 
nigrum 
yerba luisa  Aloysia citrodora 
yerba luminaria  Phlomis 
lychnitis 
yerba lutea  Reseda luteola 
yerba mala  Chenopodium 
album, Nerium oleander, Oxalis 
violacea, Xanthium spinosum, 
Xanthium strumarium, Xanthium 
strumarium subsp. italicum 
yerba mala del trigo  
Agrostemma githago 
yerba maldita  Paeonia 
coriacea 
yerba manzaneruela  
Odontites verna 
yerba manzanillera  Anacyclus 
clavatus 
yerba margosa  Centaurium 
erythraea, Centaurium 
maritimum 
yerba mataconejos  Solanum 
dulcamara 
yerba meadera  Adiantum 
capillus-veneris 
yerba melera  Ononis 
pubescens 
yerba melisa  Calamintha 
nepeta 
yerba melsera  Phyllitis 
scolopendrium 
yerba meona  Achillea 
millefolium, Daucus carota 
yerba mezclera  Erodium 
moschatum 
yerba mijera  Setaria 
verticillata 
yerba mora  Physalis 
alkekengi, Solanum luteum, 
Solanum luteum subsp. alatum, 
Solanum nigrum 
yerba mora arbórea  Solanum 
dulcamara 
yerba mora española  
Solanum luteum, Solanum 
luteum subsp. alatum, Solanum 
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nigrum 
yerba mora fluvial  Solanum 
dulcamara 
yerba mora italiana  Solanum 
luteum, Solanum luteum subsp. 
alatum, Solanum nigrum 
yerba mora mayor  Withania 
somnifera 
yerba mora mayor y 
acarreadora de sueño  
Withania somnifera 
yerba mora menor  Solanum 
luteum, Solanum luteum subsp. 
alatum, Solanum nigrum 
yerba mora que hace dormir  
Withania somnifera 
yerba morisca  Solanum 
luteum subsp. alatum, Solanum 
nigrum 
yerba mosquera  Daucus 
carota, Dittrichia viscosa, 
Ononis pubescens 
yerba muermera  Clematis 
flammula 
yerba mulata  Rumex crispus 
yerba negra  Bituminaria 
bituminosa, Euphorbia 
helioscopia, Globularia 
cordifolia, Globularia repens, 
Globularia vulgaris, 
Heliotropium europaeum, 
Solanum nigrum 
yerba negrera  Agrostemma 
githago, Euphorbia helioscopia 
yerba nieta  Calamintha nepeta 
yerba nudosa  Polygonum 
arenastrum, Polygonum 
aviculare 
yerba nugada  Equisetum 
ramosissimum 
yerba ñeta  Nepeta cataria 
yerba ojera  Centaurea jacea, 
Centaurea scabiosa 
yerba olodera  Stachys 
heraclea 
yerba olorosa  Mentha spicata 
yerba pa la circulación  
Paronychia argentea 
yerba paixarella  Heliotropium 
europaeum 
yerba pajarera  Stellaria media 
yerba pajera  Anagallis 
arvensis, Anagallis foemina 
yerba pansera  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
yerba para la sarna  Knautia 
arvensis 
yerba para las calenturas  
Filago pyramidata, Logfia 
gallica 
yerba Paris  Paris quadrifolia 
yerba pastel  Isatis tinctoria 
yerba pastora  Filago 
pyramidata 
yerba pedregosa  Ononis 
aragonensis 
yerba pedreguera  Plantago 
sempervirens 
yerba pegajosa  Galium 
aparine, Parietaria judaica, 
Rubia peregrina, Saxifraga 
fragilis, Setaria verticillata 
yerba pegalosa  Parietaria 
judaica, Rubia peregrina, Rubia 
tinctorum 
yerba pegona  Picris 
hieracioides 
yerba pejiguera  Polygonum 
persicaria 
yerba pejiguera sin manchas  
Polygonum hydropiper 
yerba peltrera  Ephedra fragilis 
yerba peluda  Ramonda 
myconi 
yerba pepinera  Sanguisorba 
verrucosa 
yerba perdiguera  Stachys 
recta 
yerba peyicona  Arctium lappa 
yerba pezonera  Lapsana 
communis 
yerba pichadera  Fumaria 
officinalis, Fumaria 
yerba pico  Senecio jacobaea 
yerba pincel  Coris 
monspeliensis 
yerba piojenta  Delphinium 
staphisagria 
yerba piojera  Delphinium 
staphisagria, Santolina 
chamaecyparissus, Santolina 
chamaecyparissus subsp. 
squarrosa 
yerba pituitaria  Delphinium 
staphisagria 
yerba plata  
Mesembryanthemum 
crystallinum 
yerba plateada  
Mesembryanthemum 
crystallinum 
yerba prima  Globularia 
cordifolia 
yerba prodigiosa  Cacalia 
ficoides 
yerba pulguera  Dittrichia 
viscosa, Pulicaria arabica, 
Pulicaria vulgaris 
yerba puntera  Aeonium 
arboreum, Sedum acre, Sedum 
album, Sempervivum tectorum 
yerba puntera hembra  Sedum 
album 
yerba puntera menor  Sedum 
album 
yerba purgante  Achillea 
millefolium 
yerba que ahoga las lentejas  
Securigera securidaca 
yerba que mata la polilla  
Verbascum blattaria 
yerba racemosa  
Chenopodium botrys 
yerba racimosa  Chenopodium 
botrys 
yerba rasa  Antennaria dioica 
yerba raspera  Tordylium 
maximum 
yerba raspona  Onosma 
tricerosperma 
yerba rastrera  Polygonum 
arenastrum, Polygonum 
aviculare 
yerba ratera  Euphorbia lathyris 
yerba ratonera  Datura 
stramonium, Hordeum 
secalinum 
yerba restañera  Equisetum 
arvense, Equisetum 
ramosissimum 
yerba risada  Stipa iberica, 
Stipa pennata subsp. eriocaulis 
yerba rodela  Clypeola 
jonthlaspi 
yerba romana  Tanacetum 
balsamita 
yerba rosa  Centaurea jacea 
yerba roya  Rubia tinctorum 
yerba sagrada  Verbena 
officinalis, Verbena supina 
yerba salada  Salicornia 
ramosissima 
yerba sana  Mentha 
suaveolens, Mentha x gentilis 
yerba sangre  Polypodium 
cambricum 
yerba sanguinal  Polygonum 
aviculare 
yerba sanguinaria  Paronychia 
argentea, Paronychia 
echinulata 
yerba sanguinera  Paronychia 
kapela subsp. serpyllifolia 
yerba sanjuanera  Artemisia 
verlotiorum, Artemisia vulgaris, 
Galium verum, Hypericum 
perforatum, Linum 
suffruticosum, Sideritis hirsuta 
yerba santa  Chenopodium 
ambrosioides, Mentha spicata, 
Mentha x gentilis, Verbena 
officinalis 
yerba santa del Perú  Cestrum 
auriculatum 
yerba santa romana  
Tanacetum balsamita 
yerba sapera  Mentha 
suaveolens 
yerba sardonia  Ranunculus 
sceleratus 
yerba sardónica  Ranunculus 
sceleratus 
yerba sembradera  Colchicum 
autumnale 
yerba senzilla  Valerianella 
yerba sillera  Fumana 
ericoides 
yerba silvestre  Dorycnium 
hirsutum 
yerba sin nudos  Armeria hirta 
yerba sin ruido  Armeria 
arenaria 
yerba soldadora  Coris 
monspeliensis 
yerba tabernera  Asarum 
europaeum 
yerba terrera  Polygonum 
arenastrum, Polygonum 
aviculare 
yerba terrestre  Glechoma 
hederacea 
yerba tiñosa  Arctium minus, 
Pulmonaria affinis, Pulmonaria 
longifolia 
yerba tixana  Mentha aquatica 
yerba topera  Euphorbia 
lathyris 
yerba tora  Orobanche crenata, 
Orobanche foetida, Orobanche 
rapum-genistae 
yerba tora mayor  Orobanche 
rapum-genistae 
yerba toro  Ononis spinosa 
yerba tosera  Ramonda myconi 
yerba tosquera  Asperula 
aristata, Asperula cynanchica 
yerba tozinera  Rubia 
tinctorum 
yerba trepadora  Cymbalaria 
muralis 
yerba triguera  Arrhenatherum 
elatius 
yerba tripera  Agrimonia 
eupatoria, Asperula cynanchica, 
Micromeria fruticosa, Parietaria 
judaica 
yerba turca  Herniaria glabra, 
Herniaria hirsuta 
yerba turmera  Helianthemum 
ledifolium, Helianthemum 
nummularium, Helianthemum 
salicifolium, Tuberaria lignosa 
yerba unciana  Dorycnium 
rectum 
yerba vaca  Orobanche crenata 
yerba vaquera  Calendula 
arvensis, Rubia peregrina 
yerba vecerra  Antirrhinum 
majus 
yerba velluda  Ranunculus 
bulbosus 
yerba venenosa  Helleborus 
foetidus 
yerba verrucaria  Heliotropium 
supinum 
yerba verruguera  Chelidonium 
majus, Heliotropium europaeum 
yerba viborera  Aristolochia 
pistolochia 
yerba vicha  Aristolochia longa 
yerba vinagrosa  Berberis 
vulgaris subsp. seroi 
yerba xabonera  Gypsophila 
struthium, Saponaria officinalis 
yerba yesquera  Echinops 
strigosus 
yerba zapatera  Coriaria 
myrtifolia 
yerba zapera  Mentha 
suaveolens 
yerba zerruda  Echium vulgare, 
Pulmonaria affinis, Pulmonaria 
longifolia 
yerba-bacera  Agrimonia 
eupatoria 
yerba-blanca  Draba hispanica 
yerbabuena  Mentha aquatica, 
Mentha longifolia, Mentha 
spicata, Mentha x gentilis, 
Mentha x piperita, Mentha, 
Tanacetum balsamita 
yerba-buena  Mentha spicata 
yerbabuena del campo  
Mentha 
yerbabuena silvestre  Mentha 
longifolia 
yerbaburro  Mentha x 
rotundifolia 
yerba-cana  Senecio vulgaris 
yerba-carquesa  
Chamaespartium sagittale 
yerba-cotones  Solanum 
luteum, Solanum luteum subsp. 
alatum, Solanum nigrum 
yerbacuajo  Cynara humilis 
yérbado  Arbutus unedo 
yerba-estrella  Plantago 
coronopus 
yerbaiba  Teucrium hieronymi 
yerbajo  Sanguisorba minor 
yerbajo jejondo  Chenopodium 
vulvaria 
yerbajo jeyondo  
Chenopodium vulvaria 
yerba-lavamanos  Calendula 
arvensis 
yerbaluisa  Aloysia citrodora 
yerbamala  Arum italicum, 
Oxalis latifolia 
yerba-margarita  Bellis 
perennis 
yerba-matalobos  Aconitum 
vulparia subsp. neapolitanum 
yerba-motera  Salvia 
verbenaca 
yerbana  Sinapis arvensis, 
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Sisymbrium irio 
yerbana amarilla  Rorippa 
amphibia, Sinapis alba 
yerbana blanca  Raphanus 
raphanistrum 
yerbanas  Sinapis alba, Sinapis 
alba subsp. mairei 
yerba-noiglo  Isatis tinctoria 
yerba-pastel  Isatis tinctoria 
yerba-pie de paloma  Alkanna 
tinctoria 
yerbasanta  Mentha aquatica, 
Mentha longifolia, Mentha x 
piperita 
yerbatana de puerto  Angelica 
sylvestris 
yerba-tora  Ranunculus thora 
yerbatu  Peucedanum officinale 
yerbatun  Peucedanum 
officinale 
yerba-viento  Papaver rhoeas 
yerbeta  Cynoglossum 
officinale 
yerbeta filosa  Asperula 
aristata 
yerbeta nana  Euphrasia 
pectinata 
yerbo  Vicia ervilia 
yerbo blanco de huertos  
Lathyrus sativus 
yerbo de Panonia  Lathyrus 
niger 
yerbo silvestre  Lathyrus 
sylvestris 
yérbode  Arbutus unedo 
yerbos blancos  Lathyrus 
sativus 
yerbuca de San Juan  
Verbena officinalis 
yergato  Sambucus ebulus 
yergo  Sambucus ebulus 
yerna  Phillyrea angustifolia 
yero  Lathyrus sativus, 
Sambucus ebulus, Vicia ervilia 
yero rubio  Vicia ervilia 
yeros  Lens culinaris, Vicia 
ervilia, Vicia sativa 
yeros blancos  Lathyrus 
sativus, Vicia ervilia 
yerva estrella  Plantago 
coronopus 
yervo  Vicia ervilia 
yesca  Ononis natrix, 
Phagnalon rupestre, Phagnalon 
saxatile, Ptilostemon 
hispanicus, Staehelina dubia 
yesca de pastores  Filago 
pyramidata 
yesca de piedra  Phagnalon 
saxatile 
yesca fría  Thymelaea tinctoria 
yesca-fria  Thymelaea tinctoria 
yesca-fría  Thymelaea tinctoria 
yesgo  Sambucus ebulus 
yesquera  Helichrysum italicum 
subsp. serotinum, Helichrysum 
stoechas, Phagnalon rupestre, 
Phagnalon saxatile 
yesquero  Echinops strigosus, 
Onopordum acanthium 
yeteira  Chelidonium majus 
yezgo  Sambucus ebulus, 
Sambucus nigra 
yezgos  Sambucus ebulus 
yezgu  Sambucus ebulus 
yezguera de roca  Phagnalon 
rupestre 
yiedra  Hedera helix 
yiesta  Retama sphaerocarpa 
yoca  Tragopogon pratensis 
yoreira  Rumex conglomeratus 
yosciamo  Hyoscyamus albus, 
Hyoscyamus niger 
yostura  Viscum album 
yoyo  Lolium perenne, Lolium 
temulentum 
yoyos  Lolium temulentum 
yrdús  Rubus idaeus 
yubo  Sambucus ebulus 
yuca  Yucca aloifolia, Yucca 
gloriosa, Yucca 
yuca brillante  Yucca gloriosa 
yuca de los jardines  Yucca 
aloifolia 
yujos  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
yuncia  Cyperus 
yunquillo  Equisetum arvense 
yura  Viscum album 
yurdús  Rubus idaeus 
yusbarba  Ruscus aculeatus 
yuyito  Senecio vulgaris 
zabida  Aloe vera, Aloe 
zabila  Aloe vera, Aloe 
zábila  Agave americana, Aloe 
zabilabelarmintza  Aloe vera 
zabilla  Agave americana 
zabin  Aloe vera 
zabira  Aloe vera, Aloe 
zabon  Scrophularia auriculata 
zabonera  Gypsophila 
struthium subsp. hispanica 
zaburro  Sorghum bicolor, 
Sorghum halepense 
zaburro-de-alepo  Sorghum 
halepense 
zaburro-milho  Sorghum 
bicolor 
zacapeos  Senecio aquaticus 
zacarda  Fagus sylvatica 
zacilia  Agrostis truncatula 
zácora  Oenothera biennis 
zacurrmi  Phyllitis 
scolopendrium 
zadiba  Aloe vera, Aloe 
zadiva  Aloe vera 
zadorija  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum pendulum, 
Hypecoum procumbens 
zadorijas  Hypecoum 
procumbens 
zadrija  Hypecoum imberbe 
zafran  Crocus sativus 
zafrán  Crocus sativus 
zagareja  Sideritis hirsuta 
zagareña  Sideritis ibanyezii 
zagorra  Fagus sylvatica 
zagua  Salsola oppositifolia 
zaguarzo  Cistus salviifolius 
zaguta  Helleborus viridis 
zaharena  Sideritis pungens 
zahareña  Eupatorium 
cannabinum, Sideritis 
angustifolia, Sideritis glacialis, 
Sideritis hirsuta, Sideritis 
laxespicata, Sideritis pungens 
zahareña de la sierra  Sideritis 
granatensis 
zahareña lanuda  Sideritis 
montana, Sideritis montana 
subsp. ebracteata 
zahareña lanuda de flor 
amarilla  Sideritis montana 
zahareña velluda  Sideritis 
romana 
zahareña velluda de flor 
blanca  Sideritis romana 
zahariña lanuda  Sideritis 
montana subsp. ebracteata 
zahina  Sorghum bicolor 
zahorija  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum procumbens 
zaibél  Potentilla reptans 
zaidioin  Tussilago farfara 
zaina  Sorghum bicolor 
zaina blanca  Sorghum bicolor 
zain-belarr  Alisma plantago-
aquatica, Plantago major 
zain-belarra  Plantago major 
zain-gorri  Parietaria judaica 
zaingorri bostorri  Potentilla 
reptans 
zaingorria  Geranium 
robertianum, Potentilla reptans 
zaingorria bostorria  Potentilla 
reptans 
zainhori  Daucus carota 
zajareña  Sideritis granatensis, 
Sideritis hirsuta, Sideritis 
leucantha, Sideritis osteoxylla, 
Sideritis pusilla, Sideritis 
zajoril  Ficus carica 
zajua  Salsola oppositifolia, 
Suaeda pruinosa 
zakur-mihia  Cynoglossum 
officinale 
zakurrmi  Phyllitis 
scolopendrium 
zaladoña  Chelidonium majus 
zalancuerno  Ribes uva-crispa 
zalce  Salix atrocinerea, Salix 
cantabrica, Salix caprea 
zaldale  Hordeum distichon, 
Hordeum vulgare 
zaldalia  Hordeum vulgare 
zaldioin  Tussilago farfara 
zalgatera  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix fragilis 
zalge  Vicia sativa 
zalguera  Salix 
zalitzuki  Vitex agnus-castus 
zalitzukia  Vitex agnus-castus 
zalitzunkia  Vitex agnus-castus 
zalitzunquia  Vitex agnus-
castus 
zalitzuquia  Vitex agnus-castus 
zalke  Vicia sativa 
zalke arrunt  Vicia sativa 
zalkia  Vicia sativa 
zalquea  Lolium temulentum 
zalzaparrilla  Smilax aspera 
zamacuca  Bunium alpinum 
subsp. macuca 
zamacuco  Bunium 
pachypodum, Bunium 
zamarilla  Teucrium polium 
zamarilla blanca  Teucrium 
aureum 
zamarrilla  Fumana ericoides, 
Helianthemum apenninum, 
Helianthemum apenninum 
subsp. cavanillesianum, 
Helianthemum apenninum 
subsp. stoechadifolium, 
Helianthemum cinereum, 
Helianthemum hirtum, 
Helianthemum marifolium, 
Helianthemum, Lithodora 
fruticosa, Sideritis incana, 
Teucrium capitatum, Teucrium 
capitatum subsp. gracillimum, 
Teucrium flavum, Teucrium 
gnaphalodes, Teucrium leonis, 
Teucrium polium, Teucrium 
polium var. montanum, 
Teucrium similatum 
zamarrilla amarilla  Teucrium 
bicoloreum, Teucrium leonis, 
Teucrium polium 
zamarrilla angosta  Teucrium 
capitatum 
zamarrilla blanca  
Helianthemum apenninum 
subsp. cavanillesianum, 
Sideritis glacialis, Teucrium 
capitatum, Teucrium capitatum 
subsp. gracillimum, Teucrium 
lusitanicum, Teucrium luteum, 
Teucrium polium, Teucrium 
similatum, Teucrium 
zamarrilla de flor pajiza  
Teucrium aureum 
zamarrilla de hojas de 
espliego  Teucrium montanum 
zamarrilla encarnada  
Teucrium polium 
zamarrilla fina  Teucrium 
luteum, Teucrium polium 
zamarrilla lanuda  Teucrium 
gnaphalodes 
zamarrilla negra  
Helianthemum apenninum, 
Helianthemum cinereum 
zamarrillas  Teucrium 
zamarronera  Ribes grossularia 
zamarzo  Halimium 
atriplicifolium 
zamayo  Corynephorus 
canescens 
zambana  Aloe vera 
zamboa  Citrus medica, 
Cydonia oblonga 
zambôa  Citrus medica 
zamboa de Granada  Cydonia 
oblonga 
zamboeira  Citrus medica 
zamboero  Citrus medica 
zambua  Cydonia oblonga 
zambuche  Olea europaea 
zambugeira  Olea europaea 
var. sylvestris 
zambugeiro  Olea europaea 
var. sylvestris 
zambujeiro  Olea europaea, 
Olea europaea var. sylvestris 
zambujo  Olea europaea, Olea 
europaea var. sylvestris 
zambullo  Olea europaea 
zambuxo  Olea europaea 
zaminka  Sambucus nigra 
zamujas  Securinega tinctoria 
zanabiza  Brassica nigra 
zanahoria  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. sativus, 
Raphanus sativus 
zanahoria altísima  Opopanax 
chironium 
zanahoria amarilla  Daucus 
carota 
zanahoria bastarda  
Echinophora spinosa 
zanahoria blanca  Pastinaca 
sativa 
zanahoria borde  Daucus 
carota 
zanahoria brava  
Chaerophyllum temulum, 
Daucus carota, Daucus 
muricatus 
zanahoria colorada  Daucus 
carota 
zanahoria forrajera  Daucus 
carota 
zanahoria loca  Opopanax 
chironium 
zanahoria marina  
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Echinophora spinosa 
zanahoria naranjada  Daucus 
carota 
zanahoria silvestre  Daucus 
carota, Daucus muricatus 
zanahorias  Daucus carota 
zanca de araña  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa, 
Santolina rosmarinifolia 
zanca de Morenilla  Asplenium 
trichomanes subsp. 
quadrivalens 
zanca de morenillo  Adiantum 
capillus-veneris 
zanca de perdiz  Echium 
flavum 
zanca de perdíz  Echium 
flavum 
zanca morenilla  Ceterach 
officinarum 
zanca moretilla  Adiantum 
capillus-veneris 
zanca ranilla  Asplenium 
trichomanes subsp. 
quadrivalens 
zancahareña  Artemisia 
campestris subsp. glutinosa 
zancamorenilla  Adiantum 
capillus-veneris 
zancaraña  Alliaria petiolata, 
Artemisia campestris subsp. 
glutinosa 
zándalo  Mentha x piperita 
zandia  Citrullus lanatus 
zandía  Citrullus lanatus 
zángano  Dactylorhiza majalis 
zangarinheiro  Frangula alnus 
zangarinho  Frangula alnus 
zangariñeira  Cornus 
sanguinea 
zangogorri  Geranium 
robertianum 
zangogurri  Geranium 
robertianum 
zangorri  Potentilla reptans 
zangüeño  Cornus sanguinea 
zanhori  Daucus carota 
zani belarra  Plantago major 
zanoria  Daucus carota, 
Daucus carota subsp. sativus 
zanoria borde  Daucus carota 
zântio  Xanthium spinosum 
zao  Salix atrocinerea, Salix 
zapalilla  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum procumbens 
zapallo  Cucurbita pepo 
zapalota  Nuphar luteum 
zaparrilla  Fumana ericoides, 
Smilax aspera 
zaparriza  Rosa pimpinellifolia 
zaparta-belar  Lamium album 
zaparta-belar zuri  Lamium 
album 
zapatari-egur  Euonymus 
europaeus 
zapatariegurr  Euonymus 
europaeus 
zapatarriegur  Euonymus 
europaeus 
zapatera  Coriaria myrtifolia, 
Lonicera etrusca, Lonicera 
zapaterinos  Cytisus scoparius 
zapatero  Taraxacum officinale 
zapateru  Lotus corniculatus 
zapatetas locas  Vicia cracca 
zapaticos  Fedia cornucopiae, 
Fumaria muralis, Fumaria 
officinalis, Lonicera implexa 
zapaticos de Cristo  Digitalis 
dubia 
zapaticos de la Virgen  
Antirrhinum graniticum, 
Antirrhinum majus, Cypripedium 
calceolus, Erodium cicutarium, 
Fumana thymifolia, Fumaria 
capreolata, Fumaria officinalis, 
Fumaria parviflora, Fumaria, 
Lamium purpureum, Ophrys 
lutea, Sarcocapnos crassifolia 
subsp. speciosa, Saxifraga 
granulata 
zapaticos de Nuestro Señor  
Antirrhinum barrelieri, Fumaria 
officinalis 
zapaticos de San José  
Fumaria officinalis 
zapaticos de Virgen  
Antirrhinum barrelieri 
zapaticos del Niño Jesús  
Antirrhinum majus, Fumaria 
densiflora, Fumaria officinalis, 
Fumaria parviflora, Fumaria 
reuteri, Lotus corniculatus, 
Silene littorea subsp. 
adscendens 
zapaticos del Señor  Anagallis 
arvensis, Fedia cornucopiae, 
Fumaria capreolata, Fumaria 
officinalis, Fumaria parviflora, 
Lamium amplexicaule, 
Sarcocapnos baetica, 
Sarcocapnos enneaphylla 
zapaticos y calzas  Lonicera 
implexa 
zapatilla de la reina  
Hypecoum imberbe, Hypecoum 
procumbens 
zapatillas  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum pendulum, 
Hypecoum procumbens, Linaria 
platycalyx, Lonicera implexa, 
Viburnum tinus 
zapatillas de la Virgen  
Lonicera etrusca, Sarcocapnos 
enneaphylla 
zapatillos  Cypripedium 
calceolus 
zapatillos de la Virgen  
Sarcocapnos enneaphylla 
zapatín  Retama sphaerocarpa 
zapatinos de la Virgen  Lotus 
corniculatus 
zapatinos de la Virxen  Lotus 
corniculatus 
zapatito de la Virgen  
Sarcocapnos enneaphylla 
zapatitos  Fumaria officinalis, 
Lonicera implexa, Narcissus 
triandrus subsp. pallidulus 
zapatitos de Cristo  Digitalis 
purpurea 
zapatitos de la Virgen  
Glechoma hederacea, Lamium 
amplexicaule, Lamium 
maculatum, Lamium 
purpureum, Orchis morio subsp. 
champagneuxii, Orchis 
purpurea, Sarcocapnos 
enneaphylla, Saxifraga 
granulata 
zapatitos del Niño Jesús  
Fumaria officinalis, Fumaria, 
Sarcocapnos enneaphylla 
zapatitos del Señor  Fedia 
cornucopiae 
zapatón  Ferula communis, 
Misopates orontium 
zapatonas  Castanea sativa 
zapatos de la Virgen  
Anacamptis pyramidalis, 
Saxifraga granulata 
zapatos del Niño Jesús  
Fumaria agraria 
zapatucos  Fumaria 
zapin  Abies alba 
zaporra  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
zaquemí  Ruscus aculeatus 
zaquenú  Ruscus aculeatus 
zarabata  Arctostaphylos uva-
ursi 
zarabuja  Pinus pinaster 
zaracatona  Plantago psyllium 
zaradona  Daphne laureola 
zaragallas  Scorzonera 
laciniata 
zaragallos  Scorzonera 
laciniata 
zaragatillo  Salix pedicellata 
zaragato  Salix alba, Salix 
fragilis, Salix pedicellata, Salix 
salviifolia 
zaragatoa  Plantago afra, 
Plantago arenaria, Plantago 
psyllium 
zaragatôa  Plantago psyllium 
zaragatoa-maior  Plantago 
sempervirens 
zaragatona  Plantago afra, 
Plantago arenaria, Plantago 
asperrima, Plantago psyllium, 
Plantago sempervirens 
zaragatona de los arenales  
Plantago arenaria 
zaragatona de perro  Plantago 
sempervirens 
zaragatona falsa  Plantago 
maritima subsp. serpentina 
zaragatona fruticosa  Plantago 
cynops 
zaragatona mayor  Plantago 
cynops, Plantago sempervirens 
zaragatona perenne  Plantago 
cynops 
zaragayos  Scorzonera 
laciniata 
zaragüellas  Aegilops neglecta, 
Aegilops triuncialis 
zaragüelle  Aegilops triuncialis, 
Bromus diandrus 
zaragüelles  Bromus rigidus, 
Bromus tectorum 
zaragüéndano  Ribes alpinum, 
Ribes uva-crispa 
zaragüeyes  Aegilops 
triuncialis, Bromus diandrus 
zaragutia  Dracunculus vulgaris 
zaramago  Amaranthus albus, 
Sisymbrium officinale 
zaramalla  Convolvulus 
arvensis 
zaramancón  Humulus lupulus 
zaramangón  Humulus lupulus 
zaramilla  Helianthemum 
apenninum 
zaramubelarr  Chelidonium 
majus 
zaramubelarra  Chelidonium 
majus 
zaramúngano  Ribes uva-
crispa 
zaran  Chelidonium majus 
zaran-belar  Chelidonium 
majus 
zaran-belarr  Chelidonium 
majus 
zaran-belarra  Chelidonium 
majus 
zarandona-bedarr  
Chelidonium majus 
zarandona-belarr  Chelidonium 
majus 
zarangüéngano  Ribes alpinum 
zaranilla  Helianthemum 
violaceum 
zarapico  Iberis amara, Iberis 
umbellata 
zarapicos  Bunium alpinum 
subsp. macuca 
zarapón  Arctium lappa 
zarapote  Arctium lappa 
zaraza  Iberis crenata, Ribes 
rubrum 
zarba  Beta vulgaris 
zarbatza  Quercus ilex subsp. 
ballota 
zarbazta  Quercus ilex 
zarcera  Rubus 
zarceta de los rastrojos  
Rubus caesius 
zarceta de rastrojos  Rubus 
caesius 
zarcillitos  Briza maxima, Briza 
minor 
zarcillón  Mantisalca 
salmantica 
zarcillos  Briza maxima, Vitis 
vinifera 
zarga  Morus nigra 
zargateña  Crocus nudiflorus, 
Rumex acetosa 
zargatera  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix fragilis, Salix 
salviifolia 
zargatillo  Salix alba, Salix 
caprea, Salix fragilis, Salix 
salviifolia 
zargatillo cabruno  Salix 
caprea 
zargatillo mimbrero  Salix 
fragilis 
zargatillo timonero  Salix alba 
zargatona  Plantago psyllium 
zaribél  Potentilla reptans 
zaricá  Salix alba 
zarigüelles  Aegilops triuncialis, 
Bromus diandrus 
zarika  Cytisus purgans, Salix 
alba, Sarothamnus scoparius 
zarillo  Fumana procumbens 
zarmika  Phragmites australis 
zarodijas  Hypecoum imberbe, 
Hypecoum pendulum 
zarola  Sorbus domestica 
zarola escañadera  Sorbus 
domestica 
zarolas  Sorbus domestica 
zarolera  Sorbus domestica 
zarollo  Prunus domestica 
zarpa  Cistus salviifolius 
zarra  Apium nodiflorum, 
Rorippa nasturtium-aquaticum 
zarrá  Rorippa nasturtium-
aquaticum 
zarraculo  Prunus spinosa 
zarraculos  Rosa deseglisei 
zarragañanes  Plantago 
albicans, Plantago lagopus 
zarrajuelas  Hypochoeris 
radicata, Taraxacum officinale 
zarramaga  Conyza canadensis 
zarramagar  Erigeron acer 
zarramíngano  Ribes uva-
crispa 
zarránza  Dorycnium 
pentaphyllum 
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zarrapitos  Prunus spinosa 
zarrapote  Arctium lappa 
zarrapotes  Arctium lappa 
zarrapotillo  Arctium lappa 
zarrata  Elymus repens 
zarrones  Chenopodium bonus-
henricus 
zaruca  Phaseolus vulgaris 
zaruga  Phaseolus vulgaris 
zarza  Aristolochia baetica, 
Medicago sativa, Rosa 
deseglisei, Rosa, Rubus 
caesius, Rubus candicans, 
Rubus canescens, Rubus 
discolor, Rubus fruticosus, 
Rubus saxatilis, Rubus 
ulmifolius, Rubus, Rumex 
induratus 
zarza albarina  Rubus 
zarza bizarra  Clematis vitalba 
zarza común  Rubus discolor, 
Rubus ulmifolius 
zarza de calambrojas  Rosa 
deseglisei 
zarza de carambujos  Rosa 
zarza de escaramujo  Rosa 
zarza de garabita  Rosa 
deseglisei 
zarza de la mora  Rubus 
zarza de las moras  Rubus 
ulmifolius 
zarza de los rastrajos  Rubus 
caesius 
zarza de los rastrojos  Rubus 
caesius 
zarza de mora encarnada  
Rubus ulmifolius 
zarza de mora negra  Rubus 
ulmifolius 
zarza de moras  Rubus 
zarza de perro  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
zarza de rocas  Rubus saxatilis 
zarza de zarzamora  Rubus 
zarza del escalambrojo  Rosa 
zarza escarabujera  Rosa 
zarza escarambujera  Rosa 
zarza gabardera  Rosa 
deseglisei 
zarza gallinácea  Rubus 
zarza garbancera  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
zarza idea  Rubus idaeus 
zarza lobera  Prunus spinosa 
zarza macho  Rubus caesius 
zarza majoleta  Crataegus 
monogyna 
zarza majueleta  Crataegus 
monogyna 
zarza mora  Rubus ulmifolius 
zarza morera  Rubus 
ulmifolius, Rubus 
zarza morisca  Rubus, Smilax 
aspera, Smilax aspera var. 
altissima 
zarza murronera de arroyuelo  
Ribes 
zarza parreña  Vitis rupestris 
zarza perruna  Rosa 
deseglisei, Rosa pouzinii 
zarza revilva  Rosa deseglisei 
zarza sin espinas  Rubus 
idaeus 
zarza terreña  Rubus caesius 
zarza trampaculera  Rosa 
zarza virgen  Rubus candicans 
zarzagabardera  Rosa 
deseglisei 
zarzaidea  Rubus idaeus 
zarzal  Rosa, Rubus candicans, 
Rubus saxatilis, Rubus 
ulmifolius 
zarzales  Rosa agrestis, Rubus 
ulmifolius 
zarzales de Virgen  Rosa 
zarzales vírgenes  Rosa 
zarzalillos  Rosa nitidula 
zarzalla  Rubus 
zarzalón  Rubus 
zarzamora  Rosa pendulina, 
Rubus caesius, Rubus 
candicans, Rubus fruticosus, 
Rubus lainzii, Rubus ulmifolius, 
Rubus, Scrophularia balbisii 
zarza-mora  Rubus fruticosus 
zarzamora de monte  Rubus 
ulmifolius 
zarzamoras  Rubus ulmifolius, 
Rubus, Rumex induratus 
zarzamorisca  Smilax aspera 
zarzamorra  Rubus ulmifolius 
zarzaparilla de Alemania  
Carex arenaria 
zarzaparilla de España  Smilax 
aspera 
zarzaparilla del país  Smilax 
aspera 
zarzaparrilla  Aristolochia 
baetica, Bryonia dioica, 
Clematis vitalba, Dorycnium 
rectum, Dracaena draco, 
Lonicera periclymenum subsp. 
hispanica, Rubia peregrina, 
Smilax aspera, Smilax aspera 
var. altissima 
zarzaparrilla blanca  Smilax 
aspera, Smilax aspera var. 
altissima 
zarzaparrilla común  Smilax 
aspera, Smilax aspera var. 
altissima 
zarzaparrilla de Alemania  
Carex arenaria 
zarzaparrilla de España  
Smilax aspera, Smilax aspera 
var. altissima 
zarzaparrilla del país  Smilax 
aspera, Smilax aspera var. 
altissima 
zarzaparrilla falsa  Smilax 
aspera 
zarzaparrilla montaraz  Smilax 
aspera 
zarzaparrilla morisca  Smilax 
aspera, Smilax aspera var. 
altissima 
zarzaparrilla real  Rubia 
peregrina 
zarzaperruna  Rosa deseglisei 
zarza-rosal  Rosa deseglisei, 
Rosa pouzinii 
zarzarrosa  Prunus spinosa, 
Rosa deseglisei, Rosa 
zarzas  Rosa, Rubus discolor, 
Rubus ulmifolius, Rubus, 
Smilax aspera 
zarzas casqueras  Rubus 
caesius 
zarzas de carambujos  Rosa 
zarzas de los caramujos  
Rosa 
zarzas de moras  Rubus 
ulmifolius 
zarzas negras  Rubus 
zarzazo  Rubus candicans 
zarzeta de los rastrojos  
Rubus caesius 
zarzeta de rastrojos  Rubus 
caesius 
zarzillitos  Briza maxima 
zarzillos  Bryonia dioica 
zarzo  Salix alba, Salix 
zarzón  Rubus candicans 
zarzú  Rubus ulmifolius 
zaspiosto  Potentilla erecta 
zasporra  Potentilla erecta 
zatre  Helleborus foetidus 
zauce  Salix alba, Salix 
atrocinerea, Salix babylonica 
zauka-ziri  Sambucus ebulus 
zauri-belar  Anthyllis vulneraria, 
Salvia officinalis, Salvia 
pratensis, Salvia sclarea, Salvia 
verbenaca, Salvia viridis 
zauri-belarra  Anthyllis 
vulneraria 
zaurí-belarra  Anthyllis 
vulneraria 
zausgatillo  Vitex agnus-castus 
zauz  Salix atrocinerea, Salix 
salviifolia 
zavida  Aloe vera 
zaya  Fagus sylvatica 
zaz  Salix alba, Salix fragilis 
zazintha  Crepis zacintha 
zazinthida  Crepis zacintha 
zazoi-osto  Alchemilla 
xanthochlora 
zazpiosto  Potentilla erecta 
zazpi-osto  Potentilla erecta 
zazporrea  Potentilla erecta 
zazporri  Potentilla erecta 
zazporria  Potentilla erecta 
zea  Triticum dicoccon, Triticum 
monococcum, Zea mays 
zearrnarra  Morus nigra, Rubus 
fruticosus 
zeba  Allium cepa 
zebada  Avena sativa 
zebadilla  Arnica montana 
zebadilla de Aragón  Pallenis 
spinosa 
zeballada  Globularia alypum 
zebao  Hordeum vulgare, 
Hordeum 
zebata  Avena sativa 
zeboja  Allium cepa 
zebollada  Globularia alypum 
zebollino de puerto  Allium 
schoenoprasum 
zebon  Scrophularia auriculata 
zebrina  Zebrina pendula 
zebro  Ilex aquifolium 
zêbro  Ilex aquifolium 
zebuda  Heracleum 
sphondylium 
zecuta  Anthriscus sylvestris, 
Conium maculatum, Heracleum 
sphondylium, Heracleum 
sphondylium subsp. 
pyrenaicum, Heracleum 
zedazilla  Briza media 
zedoldera  Sorbus domestica 
zedro  Cedrus 
zedro japoniar  Cryptomeria 
japonica 
zedro urdin  Cedrus atlantica 
zege  Geum sylvaticum 
zegollada  Globularia alypum 
zekale  Secale cereale 
zekalea  Secale cereale 
zekela  Secale cereale 
zekele  Secale cereale 
zekhale  Secale cereale 
zeledonia  Chelidonium majus 
zelga  Beta vulgaris 
zelgas  Beta vulgaris 
zelha  Acer monspessulanum 
zêlha  Acer monspessulanum 
zelidona  Chelidonium majus 
zenbro pinu  Pinus cembra 
zeniziallo  Amaranthus 
retroflexus, Chenopodium 
album, Heliotropium europaeum 
zeniziallo del fino  Bassia 
scoparia 
zeniziello  Chenopodium album 
zeniziellos  Chenopodium 
album 
zenizón  Chenopodium album 
zenizoso  Chenopodium album 
zenojo  Foeniculum vulgare, 
Origanum vulgare 
zenoll  Foeniculum vulgare 
zenolletes  Inula crithmoides 
zenollo  Foeniculum vulgare 
zenoria  Daucus carota 
zentaura  Centaurium 
erythraea 
zentaurea menor  Centaurium 
erythraea 
zentén  Secale cereale 
zenteno  Secale cereale 
zenturea menor  Centaurium 
erythraea 
zentzegari  Secale cereale 
zenullo  Foeniculum vulgare 
zenullo de puerto  Meum 
athamanticum 
zepa  Vitis vinifera 
zepo  Vitis vinifera 
zera birchen  Galium verum 
zera birgen  Cruciata laevipes, 
Galium verum 
zera birjen  Cruciata glabra 
zerba  Beta maritima, Beta 
vulgaris var. cicla, Brassica 
napus 
zerbero  Brachypodium 
retusum 
zerbillón  Conopodium 
bunioides, Conopodium majus 
zerbuna  Asplenium 
trichomanes, Phyllitis 
scolopendrium, Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum, Polypodium vulgare 
zerbuna borde  Polypodium 
cambricum, Polypodium 
interjectum, Polypodium vulgare 
zerbuno  Nardus stricta 
zercollé  Prunus domestica 
zereixeira  Prunus avium 
zereizal  Prunus avium 
zeresera  Prunus avium 
zerezera  Prunus avium 
zerezetas de pastor  
Crataegus monogyna 
zerezino  Prunus mahaleb 
zergollere  Prunus domestica 
zerguazo  Cistus creticus 
zergüello  Prunus domestica 
zeribión  Conopodium 
bunioides, Conopodium majus 
zerigüello  Prunus domestica 
zermein  Pyrus pyraster 
zerobo  Vitex agnus-castus 
zerola  Sorbus domestica 
zeroldera  Sorbus domestica 
zerolera  Sorbus domestica 
zerolera de puerto  Sorbus 
aucuparia 
zerolero  Prunus domestica 
zeroliquero  Prunus insititia 
zerollas  Sorbus domestica 
zerollera  Sorbus domestica 
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zerollera borde  Sorbus 
aucuparia 
zerollero  Prunus domestica 
zerraja  Sonchus oleraceus 
zerrayons  Bunium 
incrassatum 
zerrénza  Dorycnium 
pentaphyllum 
zerribusterre  Fumaria 
parviflora 
zerriello  Stipa pennata 
zerrillo  Nardus stricta 
zerrillo agrio  Nardus stricta 
zerruda  Phlomis lychnitis 
zeruellera  Prunus domestica 
zeruello  Prunus domestica 
zerullero  Prunus domestica 
zervero  Brachypodium 
retusum 
zetre  Helleborus foetidus 
zia-belar  Galium aparine 
ziabelar hori  Galium verum 
ziabelar horia  Galium verum 
ziabelar latz  Galium aparine 
ziabelar latza  Galium aparine 
ziabelar usaindun  Galium 
odoratum 
ziabelar usainduna  Galium 
odoratum 
ziabelar-horia  Galium verum 
ziabelar-latza  Galium aparine 
ziabelarr  Galium aparine, 
Galium verum 
ziabelarra  Galium 
zia-belarra  Galium aparine 
ziapa  Brassica nigra 
ziape  Brassica juncea, 
Brassica napus, Brassica nigra 
ziape beltz  Brassica nigra 
ziapia  Brassica nigra, Sinapis 
alba 
ziaurre  Sambucus ebulus 
ziaurri  Sambucus ebulus 
ziazerba  Spinacia oleracea 
zibada  Avena sativa, Hordeum 
vulgare, Hordeum 
zibae  Avena sativa 
zibilindúr  Cornus sanguinea 
zibuda  Anthriscus sylvestris 
zibuin  Malva sylvestris 
ziciembre  Mentha spicata 
zidra  Citrus medica 
zidrondo  Citrus medica 
ziento en pie  Dianthus 
ziga  Malva sylvestris 
zigi  Malva sylvestris 
zigia  Carpinus betulus 
zigiboilla  Althaea officinalis 
zigin  Malva sylvestris 
zigiña  Malva sylvestris 
zigofil·le  Zygophyllum fabago 
zigofil·le blanc  Zygophyllum 
album 
zigofille  Zygophyllum fabago 
zigu  Parietaria officinalis 
ziguña  Malva sylvestris 
zikirio  Secale cereale 
zilharr-belharr  Atriplex 
hortensis 
zilidueña  Chelidonium majus 
zilimindúr  Cornus sanguinea 
zilindúr  Cornus sanguinea 
zilindur-blanko  Phillyrea 
media 
zilindúrri  Cornus sanguinea 
zimaldorr  Cornus sanguinea 
zimbalaria  Cymbalaria muralis 
zimbra  Juniperus communis 
zimbreira  Juniperus 
oxycedrus, Juniperus 
phoenicea 
zimbro  Juniperus communis, 
Juniperus communis subsp. 
alpina, Juniperus oxycedrus, 
Juniperus oxycedrus subsp. 
macrocarpa 
zimbro-comum  Juniperus 
communis 
zimbro-da-lycia  Juniperus 
phoenicea 
zimbro-das-areias  Juniperus 
phoenicea 
zimbro-da-virgínia  Juniperus 
virginiana 
zimbro-galego  Juniperus 
oxycedrus, Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata 
zimbro-oxicedro  Juniperus 
oxycedrus 
zimbro-phenicio  Juniperus 
phoenicea 
zimbro-rasteiro  Juniperus 
communis, Juniperus communis 
subsp. alpina 
zimbro-rastreiro  Juniperus 
communis 
zimendúr  Cornus sanguinea 
zimindúr  Cornus sanguinea 
zimindúr-blanko  Viburnum 
lantana 
zimindúrri  Cornus sanguinea 
zinco benas  Plantago 
lanceolata, Plantago major 
zingorri  Potentilla reptans 
zinoglosa  Cynoglossum 
officinale 
zinojo  Foeniculum vulgare 
zinta-bedar  Typha angustifolia, 
Typha latifolia 
zintaura  Centaurium erythraea 
zinurria  Rhamnus alaternus 
ziorlacha  Rumex sanguineus 
ziorr  Sambucus nigra 
ziorri  Sambucus nigra 
ziorria  Sambucus nigra 
ziperres  Cupressus 
sempervirens 
zira  Hedera helix 
zirasera  Prunus avium 
zirazera  Prunus avium 
zirera  Prunus avium 
zirerera de rafal  Prunus 
cerasus 
ziresera  Prunus avium 
ziresera de rafal  Prunus 
cerasus 
zirezera  Prunus avium 
zirgolera  Prunus domestica 
zirgoller  Prunus domestica 
zirgollera  Prunus domestica 
zirgollero  Prunus domestica 
zirgüellera  Prunus domestica 
zirgüellero  Prunus domestica 
zirgullero  Prunus domestica 
ziribión  Conopodium 
bunioides 
ziribions  Conopodium majus 
ziridueña  Chelidonium majus 
zirigollero  Prunus domestica 
zirigüellero  Prunus domestica 
zirimomo  Syringa vulgaris 
ziritxo  Narcissus jonquilla 
zirolera  Prunus domestica 
zirollera  Prunus domestica 
zirollero  Prunus domestica 
ziruela-arañonada  Prunus 
insititia 
ziruela-burra  Prunus insititia 
ziruela-silbestre  Prunus 
insititia 
ziruellera  Prunus domestica 
ziruldero  Prunus domestica 
zirulera  Prunus domestica 
zirullero  Prunus domestica 
zisca  Phragmites australis, 
Saccharum ravennae 
ziscla  Saccharum ravennae 
zisclla  Phragmites australis 
zistra  Meum athamanticum 
zital-belar  Solanum nigrum 
zitogorri  Lilium martagon 
zitori  Lilium candidum, Lilium 
martagon 
zitori arrunt  Lilium candidum 
zitori gorri  Lilium martagon 
zitori gorria  Lilium martagon 
zitori hori  Lilium pyrenaicum 
zitori horia  Lilium pyrenaicum 
zitori-gorri  Lilium martagon 
zitorigorria  Lilium martagon 
zitroin  Citrus limon 
zitzània  Lolium temulentum 
ziurda  Convolvulus arvensis 
zizania  Lolium temulentum 
zizania-bastarda  Lolium 
temulentum 
zizaña  Lolium temulentum 
zizaña común  Lolium 
temulentum 
zizaña de flor  Agrostemma 
githago 
zizaña de la cebada  Lolium 
temulentum 
zizaña del trigo  Lolium 
temulentum 
zizare-belar limoiusain  
Artemisia abrotanum 
zizari-belarra  Artemisia 
abrotanum 
zizimbre  Mentha spicata 
zoca  Vicia faba 
zoco de noiva  Lotus 
corniculatus 
zocollada  Globularia alypum 
zofaifo  Ziziphus jujuba 
zogollada  Globularia alypum 
zolda  Prunella vulgaris, 
Sanicula europaea, Symphytum 
officinale 
zoldá  Symphytum officinale, 
Symphytum tuberosum 
zolda belarra  Symphytum 
tuberosum 
zoldabedarr  Sanicula 
europaea, Symphytum officinale 
zolda-bedarr  Potentilla erecta 
zolda-belar  Symphytum 
officinale 
zolda-belar handi  Symphytum 
officinale 
zolda-belar handia  
Symphytum officinale 
zolda-belar txiki  Symphytum 
tuberosum 
zolda-belar txikia  Symphytum 
tuberosum 
zolda-belar-handia  
Symphytum officinale 
zoldabelarr  Sanicula 
europaea, Symphytum officinale 
zolda-belarr  Potentilla erecta 
zolda-belarra  Symphytum 
officinale 
zolla  Carduncellus 
monspelliensium 
zomillo  Arisarum vulgare 
zoostera  Zostera marina 
zópiro  Clinopodium vulgare 
zopyro  Chenopodium album 
zoragarri  Lolium temulentum 
zoragarria  Lolium temulentum 
zorija  Satureja cuneifolia 
subsp. obovata 
zorna-belar  Carlina 
acanthifolia, Senecio vulgaris 
zorna-belarr  Senecio vulgaris 
zorna-belarra  Senecio vulgaris 
zorne belarra  Senecio 
vulgaris, Tussilago farfara 
zorne-belarra  Senecio vulgaris 
zorri-bedarr  Delphinium 
staphisagria 
zorribedarra  Delphinium 
staphisagria 
zorri-belar  Delphinium 
staphisagria 
zorri-belarr  Delphinium 
staphisagria 
zorribelarra  Delphinium 
staphisagria 
zorri-belharr  Delphinium 
staphisagria 
zorrina  Cnicus benedictus 
zorro  Vaccinium myrtillus 
zozal  Juglans regia 
zreisal  Prunus avium 
zreiza  Prunus avium 
zreizal  Prunus avium 
zrisal  Prunus avium 
zriza  Prunus avium 
zrizal  Prunus avium 
zuain nigargille  Salix 
babylonica 
zuaindur  Cornus sanguinea 
zuaindurra  Cornus sanguinea 
zuaitz  Quercus petraea, 
Quercus robur 
zuandor  Cornus sanguinea, 
Viburnum tinus 
zuandurra  Cornus sanguinea 
zuarr  Ulmus carpinifolia 
zuarra  Ulmus minor 
zuazón real  Senecio aquaticus 
zubandúr  Cornus sanguinea 
zubiél  Rhinanthus 
mediterraneus 
zubon  Scrophularia auriculata 
zubón  Scrophularia alpestris, 
Scrophularia auriculata 
zubón franco  Hypericum 
androsaemum 
zubuin  Malva sylvestris 
zueco  Cypripedium calceolus 
zugamel  Lamium maculatum 
zugameles  Lamium 
maculatum, Lonicera 
periclymenum 
zugarella  Lamium album 
zugarr  Ulmus carpinifolia, 
Ulmus glabra 
zugarra  Ulmus glabra 
zugarrá  Ulmus minor 
zugarrandúl  Cornus 
sanguinea 
zugarrandúr  Cornus 
sanguinea 
zugarrandúrro  Cornus 
sanguinea 
zugarro  Ulmus glabra, Ulmus 
minor 
zugo  Lamium purpureum 
zuhain madarikatu  Ligustrum 
lucidum, Ligustrum vulgare 
zuhain-arbi  Brassica napus 
zuhain-arbia  Brassica napus 
zuhain-aza  Brassica oleracea 
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zuhain-azenario  Daucus 
carota 
zuhain-azenarioa  Daucus 
carota 
zuhain-erremolatxa  Beta 
vulgaris var. rapacea 
zuhain-kui  Cucurbita pepo 
zuhain-zalkea  Vicia sativa 
zuhain-zalkia  Vicia sativa 
zuhaitz  Quercus petraea, 
Quercus robur 
zuhandor ar  Cornus mas 
zuhandor gorri  Cornus 
sanguinea 
zuhandorra  Cornus sanguinea 
zuharr  Ulmus carpinifolia 
zuharre  Ulmus minor 
zulaga  Genista scorpius 
zulla  Hedysarum coronarium, 
Imperata cylindrica 
zullá  Hedysarum coronarium 
zulla bravía  Trifolium 
baeticum, Trifolium pratense 
subsp. baeticum 
zulla silvestre  Hedysarum 
confertum, Hedysarum humile 
zulu  Salix alba 
zuma  Salix viminalis, Ulmus 
glabra 
zumadi  Salix viminalis 
zumadia  Salix viminalis 
zumáka  Rhus coriaria 
zumake  Rhus coriaria 
zumakea  Rhus coriaria 
zumakia  Rhus coriaria 
zumal  Quercus coccifera 
zumalacarra  Frangula alnus, 
Rhamnus frangula 
zumalakar  Frangula alnus 
zumalakarr  Rhamnus 
alaternus, Rhamnus frangula, 
Salix alba 
zumalakarra  Frangula alnus 
zumalicarra  Rhamnus 
alaternus 
zumaligarr  Rhamnus 
alaternus, Salix alba 
zumalikarr  Rhamnus 
alaternus, Salix alba 
zumamache  Narcissus 
pseudonarcissus 
zumaque  Rhus coriaria 
zumaque blanco español  
Arctostaphylos uva-ursi 
zumaque cabelludo  Cotinus 
coggygria 
zumaque de tenería  Rhus 
coriaria 
zumaque de tenerías  Rhus 
coriaria 
zumaque de Virginia  Rhus 
typhina 
zumaque del Japón  Ailanthus 
altissima 
zumaque falso  Ailanthus 
altissima 
zumaquea  Rhus coriaria 
zumaquera  Rhus coriaria 
zumar  Ulmus glabra, Ulmus 
minor, Ulmus 
zumar adarrapal  Ulmus glabra 
zumar baltza  Populus nigra 
zumar beltza  Populus nigra 
zumar hostotxiki  Ulmus minor 
zumar hostotxikia  Ulmus 
minor 
zumar hostozabal  Ulmus 
glabra 
zumar hostozabala  Ulmus 
glabra 
zumar ingeles  Ulmus minor 
zumarbalza  Populus nigra 
zumarchuria  Populus alba 
zumar-churia  Populus alba 
zumar-hostoxikia  Ulmus 
minor 
zumar-hostozabala  Ulmus 
glabra 
zumarica  Salix purpurea, 
Sarothamnus scoparius 
zumarika  Salix purpurea 
zumarr  Ulmus carpinifolia, 
Ulmus glabra, Ulmus minor 
zumarr beltz  Populus nigra 
zumarr belz  Populus nigra 
zumarra  Populus alba, 
Populus nigra, Ulmus glabra, 
Ulmus minor 
zumarrá  Ulmus minor 
zumarzuría  Populus alba 
zumarzuriya  Populus alba 
zumaya  Corynephorus 
canescens 
zumazuriya  Populus alba 
zumbón  Saponaria officinalis, 
Scrophularia auriculata, 
Scrophularia nodosa 
zume  Salix fragilis, Salix 
viminalis, Salix 
zume gorri  Salix purpurea 
zume gorria  Salix purpurea 
zume hauskor  Salix fragilis 
zume hauskorra  Salix fragilis 
zume hostoestu  Salix 
eleagnos 
zume hostoestua  Salix 
eleagnos 
zume jator  Salix viminalis 
zume jatorra  Salix viminalis 
zume negarti  Salix babylonica 
zume negartia  Salix 
babylonica 
zume zuri  Salix alba 
zume zuria  Salix alba 
zumea  Salix alba, Salix 
purpurea, Salix viminalis, Salix 
x rubens 
zume-gorria  Salix purpurea 
zume-hauskorra  Salix fragilis 
zume-jatorra  Salix viminalis 
zumel  Quercus coccifera, 
Rhamnus alaternus 
zúmel  Salix viminalis 
zumelika  Rhamnus alaternus, 
Salix alba, Salix purpurea 
zumendúr  Cornus sanguinea 
zumendúz  Cornus sanguinea 
zumerika  Rhamnus alaternus, 
Salix alba, Salix 
zumerita  Salix alba 
zumeta  Salix viminalis 
zumia  Salix purpurea 
zumillo  Aetheorhiza bulbosa, 
Arisarum vulgare, Arum 
italicum, Arum maculatum, 
Dracunculus vulgaris, Thapsia 
garganica, Thapsia villosa, 
Umbilicus pendulinus, 
Umbilicus rupestris 
zumillo hediondo  
Elaeoselinum gummiferum 
zumillo portugués  Thapsia 
garganica 
zumitza  Salix purpurea, Salix 
viminalis 
zuncia  Salix alba 
zungandúr  Cornus sanguinea 
zungi  Salix viminalis 
zungizumea  Salix alba 
zungulu  Nicotiana tabacum 
zuntz-linu  Linum usitatissimum 
zuntz-linua  Linum 
usitatissimum 
zunzun  Populus tremula 
zuragallos  Scorzonera 
laciniata 
zuraque  Convolvulus tricolor 
zurba  Sorbus aucuparia 
zurbal  Sorbus aucuparia, 
Sorbus domestica 
zurbelz  Quercus coccifera 
zurda  Agave americana 
zuribelarr  Saponaria officinalis 
zuribelarra  Saponaria 
officinalis 
zuricachá  Calluna vulgaris 
zurikacha  Erica arborea 
zurikatx  Calluna vulgaris, Erica 
arborea 
zurikatxa  Erica arborea, Erica 
lusitanica 
zurillo  Amelanchier ovalis, 
Cotoneaster granatensis 
zurme-zuría  Salix alba 
zuro de mazorca  Zea mays 
zurracallote  Sempervivum 
tectorum 
zurracayote  Sempervivum 
tectorum 
zurramíngano  Ribes uva-
crispa 
zurrandor  Cornus sanguinea 
zurrapapos  Salsola 
vermiculata 
zurravieja  Dorycnium 
pentaphyllum 
zurrón  Capsella bursa-
pastoris, Chenopodium bonus-
henricus, Globularia vulgaris 
zurrón de pastor  Capsella 
bursa-pastoris 
zurrón de pastor de roca  
Aethionema marginatum 
zurrones  Chenopodium 
bonus-henricus 
zurzuri  Populus alba 
zurzuria  Populus alba 
zusca  Genista florida 
zuzkei  Hedera helix 
zuzón  Senecio jacobaea, 
Senecio linifolius, Senecio 
vulgaris 
 
 
 
8. 2. SINFITÓNIMOS 
 
Los colectivos botánicos, que han sido el origen tanto de fitoantropónimos como de 
fitotopónimos, se conocen como sinfitónimos (RUIZ de la TORRE, 1988; VALLÈS, 1996). Su 
análisis específico podría dar lugar a estudios monográficos más extensos. De ahí que, de momento, 
nos limitemos a ilustrar someramente este tema consignando algunas muestras de ellos. Por 
supuesto, somos conscientes de que un trabajo más profundo ofrecería un número mucho mayor de 
ejemplos. 
 
- Abechanal (ar), abechanar (ar), abechanera (ar), abichanosa (ar), ablanéu (b), abrairal (g), avellanar (c), 
avellanera (ar), parradal (b) (Corylus avellana) (BLANCO, 1996; MORALES & VILLAR, 2003; SAN 
MIGUEL, 2004; VILLAR, 2003). 
- Abedular (b) (Betula alba) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Abetar (ar), abetosa (ar), betosa (ar) (Abies alba) (VILLAR, 2003). 
- Abocera (ar), abozal (ar), gamonal (c), gamonéu (b) (Asphodelus albus) (BLANCO, 1996; PARDO de 
SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004; VILLAR, 2003). 
- Abrojal (c) (Tribulus terrestris) (BLANCO, 1998). 
- Abrujal (c) (Ononis spinosa) (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- Acebal (b), acebedo (b), acebío (c), cebea (c), xardueira (g) (Ilex aquifolium) (BLANCO, 1996; PARDO de 
SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004; VERDE & al., 2000). 
- Acera (c) (Acer monspessulanum) (VERDE & al., 2000). 
- Agerregi (e), agerreta (e), agerroa (e), agerrondo (e), agirrealdai (e), eguzkiagirre (e) (Lythrum salicaria) 
(LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Ajuriagerra (e) (Rubus fruticosus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Albarosa (ar), barrazar (ar) (Betula pendula) (VILLAR, 2003). 
- Alborceral (ar), albornial (b), arbetoneral (ar), arbornial (b), arbúcia (cat), madroñal (c) (Arbutus unedo) 
(BONET, 2001; MORALES & VILLAR, 2003; SAN MIGUEL, 2004; VERDE & al., 2000; VILLAR, 2003). 
- Alcornocal (c), alcornoquera (c), sobredo (g) (Quercus suber) (BLANCO, 1996; VERDE & al., 2000). 
- Alecreira (p), romeral (c) (Rosmarinus officinalis) (CARVALHO, 2002; MORALES & VILLAR, 2003; 
VERDE & al., 2000). 
- Aliagar (ar), allagar (ar), allagaraz (ar), allanar (ar), allual (ar) (Genista scorpius) (VILLAR, 2003). 
- Alisal (c), aliseda (c) (Alnus glutinosa) (PARDO de SANTAYANA, 2003a; VERDE & al., 2000). 
- Alizonar (ar) (Echinospartum horridum) (VILLAR, 2003). 
- Altabacal (c) (Dittrichia viscosa) (TORRES, 2000) 
- Altolagirre (e), landarbaso (e), zalduagirre (e) (Sambucus ebulus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Aranatze (e), artal (ar), artalón (ar), artaso (ar), artasona (ar), artieda (ar), artosa (ar), artosiacha (ar), artosilla 
(ar), endrinal (c), espinal (c), espinaredo (b), espiñeiral (g) (Prunus spinosa) (BLANCO, 1996; FAJARDO & 
al., 2000; LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; MORALES & VILLAR, 2003; PARDO de SANTAYANA, 2003a; 
SAN MIGUEL, 2004; VILLAR, 2003). 
- Arbillar (ar), arbillás (ar) (Vicia sativa) (VILLAR, 2003). 
- Argañal (b) (Brachypodium pinnatum) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Argomal (b), argomosa (b), argumusu (b) (Genista hispanica subsp. occidentalis) (CANO, 1995). 
- Argumal (c) (Ulex gallii) (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- Arrubial (c), rubial (c) (Rubia tinctorum) (BLANCO, 1998; VERDE & al., 2000). 
- Artadal (b), artedosa (b), zarcera (c), zarzal (b) (Rubus sp.) (SAN MIGUEL, 2004; VERDE & al., 2000). 
- Artaúsu (b), artedal (b), artosa (b), artusu (b), barcical (ar), barzaclavera (ar), barzatosa (ar), zarzal (c) (Rubus 
ulmifolius) (BLANCO & CUADRADO, 2000; CANO, 1995; VILLAR, 2003). 
- Askonagerre (e) (Cynodon dactylon) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Avenás (ar) (Avena sativa) (VILLAR, 2003). 
- Baladral (c), valadral (c) (Nerium oleander) (TORRES, 2000). 
- Bardal (c), brimbeira (g), salceda (c), salcedo (c), salgar (cat), salzar (ar), salzosa (ar) (Salix sp.) (BLANCO, 
1996; BLANCO, 1998; MORALES & VILLAR, 2003; VILLAR, 2003). 
- Bardal (c), carba (g), carbedo (g), mata (c), rebolal (g), rebollera (c), robledal (c), robledo (c) (Quercus 
pyrenaica) (BLANCO 1996; BLANCO, 1998; VERDE, & al., 2000). 
- Berrosa (ar) (Rorippa nasturtium-aquaticum) (VILLAR, 2003). 
- Beticaral (ar), bilortera (b), vilortera (b) (Clematis vitalba) (SAN MIGUEL, 2004; VILLAR, 2003). 
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- Biniés (ar), majuelo (c), parral (c), viniet (cat), viña (ar), viña (b), viña (c), viñedo (ar) (Vitis vinifera) 
(BLANCO, 1998; FAJARDO & al., 2000; MORALES & VILLAR, 2003; SAN MIGUEL, 2004; VERDE & 
al. 2000; VILLAR, 2003). 
- Brezal (c) (Erica lusitanica) (VERDE & al., 2000). 
- Brezal (c), brezoso (c), ucedo (g) (Erica sp.) (BLANCO, 1996; MORALES & VILLAR, 2003; VERDE & 
al., 2000). 
- Buchera (ar), buchicar (ar), bujicar (ar), bujiquera (ar), buxera (ar), buxiquera (ar) (Buxus sempervirens) 
(VILLAR, 2003). 
- Cajigal (c), carbayal (b), rebollada (b), rebollar (c), rebolledo (c), robidiello (b), robledal (b), robledo (b), 
robledo (c), robléu (b), roblosa (b) (Quercus sp.) (MORALES & VILLAR, 2003; PARDO de SANTAYANA, 
2003a; SAN MIGUEL, 2004; VERDE & al., 2000). 
- Cañamero (c) (Cannabis sativa) (VERDE & al., 2000). 
- Cañaveral (c) (Arundo donax) (FAJARDO & al., 2000). 
- Cañedo (c), carrizosa (c) (Phragmites australis) (MORALES & VILLAR, 2003; SOUSA & GARCÍA-
MURILLO, 2001). 
- Carballal (g), carballeda (c), carballeira (g), rebolal (g), reboleira (g) (Quercus robur) (BLANCO, 1996; 
MORALES & VILLAR, 2003). 
- Cardal (ar), cardoso (ar) (Cirsium eriophorum) (VILLAR, 2003). 
- Carqueixeda (g) (Chamaespartium tridentatum) (BLANCO, 1996). 
- Carrascal (c), chaparral (c), encinal (g), encinar (c), monte (c), ociñal (g) (Quercus ilex subsp. ballota) 
(BLANCO, 1996; BLANCO, 1998; MORALES & VILLAR, 2003). 
- Carrizal (c), siscar (c), sisquero (c) (Saccharum ravennae) (TORRES, 2000). 
- Castañar (b), castañar (c), castañéu (b), castiñeira (g) (Castanea sativa) (BLANCO, 1996; MORALES & 
VILLAR, 2003; SAN MIGUEL, 2004). 
- Cebollera (ar) (Allium cepa) (VILLAR, 2003). 
- Cereceda (b), cereixal (g), cereixedo (g) (Prunus avium) (BLANCO, 1996; SAN MIGUEL, 2004). 
- Cervunal (c), paular (c), trampal (c), tremedal (ar) (Nardus stricta) (BLANCO, 1998; MORALES & 
VILLAR, 2003). 
- Chanzanal (ar) (Gentiana lutea) (VILLAR, 2003). 
- Chopera (c), poveda (c) (Populus nigra) (BLANCO, 1998). 
- Chopera (c), poveda (c) (Populus sp.) (MORALES & VILLAR, 2003; VERDE & al., 2000). 
- Chordal (ar), chordar (ar), chordonal (ar) (Rubus idaeus) (VILLAR, 2003). 
- Devesa (g), faeda (b), faedo (b), faéu (b), faial (g), faidiello (b), fayadal (b), fayar (ar), haedo (c), hayedo (c) 
(Fagus sylvatica) (BLANCO, 1996; MORALES & VILLAR, 2003; PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN 
MIGUEL, 2004; VILLAR, 2003). 
- Encinar (c) (Quercus ilex) (MORALES & VILLAR, 2003). 
- Enebrada (c), enebral (c) (Juniperus thurifera) (BLANCO, 1998; MORALES & VILLAR, 2003). 
- Enebral (c) (Juniperus oxycedrus) (MORALES & VILLAR, 2003). 
- Escobal (b), escobal (c) (Cytisus cantabricus) (PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004). 
- Escobal (b), escobedal (b) (Cytisus scoparius) (CANO, 1995; SAN MIGUEL, 2004). 
- Escobal (c) (Genista florida) (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- Espinar (c), espinaredo (b), espiñeiral (g) (Crataegus monogyna) (BLANCO, 1996; BLANCO, 1998; SAN 
MIGUEL, 2004). 
- Espinaredo (b), espiñeiral (g), perojal (c) (Pyrus cordata) (BLANCO, 1996; PARDO de SANTAYANA, 
2003a, SAN MIGUEL, 2004). 
- Fabar (b) (Phaseolus vulgaris) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Fainteira (g), feleguera (b), felguerosa (b), folgoso (g), folgueira (g), h.elguera (b), lechosa (c) (Pteridium 
aquilinum) (BLANCO, 1996; LASTRA & al., 2000; PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 
2004). 
- Fresneda (c), soto (c) (Fraxinus angustifolia) (BLANCO, 1998; VERDE & al., 2000). 
- Fresnedo (c) (Fraxinus excelsior) (MORALES & VILLAR, 2003). 
- Gancéu (b), hayuzal (c), unciadal (b) (Erica arborea) (CANO, 1995; PARDO de SANTAYANA, 2003a; 
SAN MIGUEL, 2004). 
- Garbanzal (c), garbanzar (c) (Cicer arietinum) (BLANCO, 1998; PARDO de SANTAYANA, 2003a; 
VERDE & al., 1998). 
- Garriga (cat) (Quercus coccifera) (BONET, 2001). 
- Hedráu (b) (Hedera helix) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Intxusagarre (e) (Sambucus nigra) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Jaral (c), jarosa (c) (Cistus ladanifer) (VERDE & al., 2000). 
- Jerbal (c) (Sorbus domestica) (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- Juncal (c), juncosa (c) (Juncus sp.) (FAJARDO & al., 2000; MORALES & VILLAR, 2003). 
- Juncal (c), juncosa (c), junquera (c) (Scirpus holoschoenus) (BLANCO, 1998; FAJARDO & al., 2000; 
MORALES & VILLAR, 2003). 
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- Juncosa (c) (Scirpus sp.) (FAJARDO & al., 2000). 
- Labiagirre (e) (Vaccinium myrtillus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Lameiral (g), llamera (b) (Ulmus glabra) (BLANCO, 1996; SAN MIGUEL, 2004). 
- Lentiscosa (c) (Pistacia lentiscus) (FAJARDO & al., 2000). 
- Linar (c), linarejos (c), liñar (g), linás (ar), llinariega (b) (Linum usitatissimum) (BLANCO, 1996; 
MORALES & VILLAR, 2003; PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004; VILLAR, 2003). 
- Lloredo (b) (Laurus nobilis) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Masegoso (c) (Cladium mariscus) (FAJARDO & al., 2000). 
- Mensegar (c) (Carex sp.) (VERDE & al., 2000). 
- Miera (b), millar (b) (Panicum miliaceum) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Millar (g) (Zea mays) (BLANCO, 1996). 
- Moral (c) (Morus alba) (BLANCO, 1998). 
- Moral (c), moraleda (c) (Morus nigra) (BLANCO, 1998; MESA, 1996). 
- Nogueira (g), noguereda (cat) (Juglans regia) (BLANCO, 1996; BONET, 2001). 
- Ocalitera (b) (Eucalyptus globulus) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Olivar (ar) (Olea europaea) (MORALES & VILLAR, 2003). 
- Olmeda (ar), olmera (c) (Ulmus minor) (MORALES & VILLAR, 2003; PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- Ontinar (ar) (Artemisia herba-alba) (VILLAR, 2003). 
- Ortigal (g) (Urtica dioica) (BLANCO, 1996). 
- Pajonal (c) (Molinia caerulea) (BLANCO & CUADRADO, 2000). 
- Perojal (c) (Pyrus communis) (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- Pimpollada (c), pimpollar (c), pinar (c), tallar (c) (Pinus pinaster) (BLANCO, 1998). 
- Pinar (ar) (Pinus sylvestris) (VILLAR, 2003). 
- Pinar (c) (Pinus pinea) (BLANCO, 1998). 
- Pinar (c), piniella (b) (Pinus sp.). (BLANCO, 1998; MORALES & VILLAR; 2003; SAN MIGUEL, 2004). 
- Poleosa (c) (Mentha pulegium) (SOUSA & GARCÍA-MURILLO, 2001). 
- Poveda (c), povedilla (c) (Populus alba) (FAJARDO & al., 2000). 
- Pumarada (b) (Malus domestica) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Quejigal (c), robledo (c) (Quercus faginea subsp. broteroi) (BLANCO & CUADRADO, 2000; VERDE & 
al., 2000). 
- Quejigar (c), quejigoso (c), robledo (c) (Quercus faginea) (FAJARDO & al., 2000; VERDE & al., 1998; 
VERDE & al., 2000). 
- Retamosa (c) (Retama sphaerocarpa) (FAJARDO & al., 2000). 
- Romazal (c) (Rumex sp.) (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- Sangubinal (g) (Frangula alnus) (BLANCO, 1996). 
- Senes (ar) (Amelanchier ovalis) (MORALES & VILLAR, 2003). 
- Teixeira (g), tejeda (c), tejedal (b) (Taxus baccata) (BLANCO, 1996; MORALES & VILLAR, 2003; SAN 
MIGUEL, 2004). 
- Tenerosa (b) (Erica vagans) (LASTRA & al., 2000). 
- Tojar (c) (Ulex minor) (SOUSA & GARCÍA-MURILLO, 2001). 
- Triamolera (ar) (Populus tremula) (VILLAR, 2003). 
- Unciadal (b) (Erica australis) (SAN MIGUEL, 2004). 
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8. 3. FITOANTROPÓNIMOS 
 
Los nombres propios y apellidos que tienen origen en denominaciones vernáculas de plantas 
o en sinfitónimos se conocen como fitoantropónimos. 
 
Los fitoantropónimos sirven para evaluar el grado de conexión entre el hombre y los 
vegetales en un territorio. De ahí el interés de su análisis, que podría dar lugar a estudios 
monográficos más extensos. Por eso aquí nos limitaremos a ilustrar someramente este tema. Y para 
ello citaremos algunos ejemplos reunidos. Obviamente, somos conscientes de que haría falta un 
trabajo mucho más completo. 
 
- Abasolo, Abezi, Gabilondo, Gabirondo (Vaccinium myrtillus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Akutain, Arregi, Arrondo, Asueta, Atura, Aza, Azitain, Azurza, Betolaza, Iturain, Iturriaga, Izurrategi, 
Madina, Okaranza, Padurondo (Rubus fruticosus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Albizuri (Lolium perenne) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Alda, Aldanondo, Aldazabal, Anda, Anza, Anziondo, Anzizu, Ardura, Beldarían, Enziondo, Gancedo, 
Landarbaso, Maldagondo, Mardaraz (Sambucus ebulus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Alkain (Vicia sativa) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Altzeluz, Artzeluz (Alnus glutinosa) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Amaranta, Amaranto (Amaranthus sp.) (MORALES, 1996a). 
- Ambrosia (Ambrosia maritima) (MORALES, 1996a). 
- Anabitarte, Anbulodi, Gangoiti, Jainaga, Menagarai, Mina, Minaberri, Minondo, Unamuno, Unanue, Unibaso 
(Asphodelus albus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Angélica (Angelica sp.) (MORALES, 1996a). 
- Arandia (Prunus spinosa) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Arbaitz, Madrona, Ormaetxe, Ormaza, Urbieta, Urbiztondo (Arbutus unedo) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; 
MORALES, 1996a). 
- Arteondo, Encina, Ezkurdia, Garteitz (Quercus ilex) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; MORALES, 1996a). 
- Askondo, Estolaza, Gozategi, Mokoroa, Moso, Usabiaga, Usaondo (Cynodon dactylon) (LÓPEZ-
MENDIZÁBAL, 1958). 
- Aspiazu, Azpiazu (Sorbus torminalis) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Azkarraga, Bizkaiart, Bizkarra (Acer campestre) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Azucena (Lilium candidum) (MORALES, 1996a). 
- Brezo (Erica sp.) (MORALES, 1996a). 
- Camelia (Camellia sp.) (MORALES, 1996a). 
- Carballal, Carballo, Rebolal (Quercus robur) (BLANCO, 1996). 
- Carballo, Rebolal (Quercus pyrenaica) (BLANCO, 1996). 
- Castañeira (Castanea sativa) (BLANCO, 1996). 
- Celedonia (Chelidonium majus) (MORALES, 1996a). 
- Celinda (Philadelphus coronarius) (MORALES, 1996a). 
- Cerbuna (Phyllitis scolopendrium) (VILLAR, 2003). 
- Cereixido (Prunus avium) (BLANCO, 1996) 
- Eguinoa, Igiñiz, Teixeiro (Taxus baccata) (BLANCO, 1996). 
- Egurrola, Egurtza, Segurota (Lythrum salicaria) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Eleva (Holcus lanatus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Erkazti, Erkiaga, Erkizia, Ezkiaga, Ezkioga, Orkaiztegi, Orkatzagirre, Perkaiztegi, Perkatz (Tilia 
platyphyllos) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Espel (Buxus sempervirens) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Eufrasia (Euphrasia sp.) (MORALES, 1996a). 
- Gorostegi, Gorostidi, Orostegi, Xardueira (Ilex aquifolium) (BLANCO, 1996; LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 
1958). 
- Hortensia (Hydrangea macrophylla) (MORALES, 1996a). 
- Illunbe (Tamus communis) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Imatz, Zumeta, Zumetxaga (Salix purpurea) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Insaugarra, Intxaurrondo (Juglans regia) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Jacinto (Hyacinthus orientalis) (MORALES, 1996a). 
- Jara (Cistus sp.) (MORALES, 1996a). 
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- Jazmín (Jasminum officinale) (MORALES, 1996a). 
- Legarra, Legarreta (Galium mollugo) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Lino (Linum usitatissimum) (MORALES, 1996a). 
- Lis (Iris sp.) (MORALES, 1996a). 
- Madariaga, Madarieta (Pyrus communis) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Maravillas (Calendula officinalis) (MORALES, 1996a). 
- Margarita (Bellis sp.) (MORALES, 1996a). 
- Narciso (Narcissus sp.) (MORALES, 1996a). 
- Oliva (Olea europaea) (MORALES, 1996a). 
- Otadui, Otaegi, Otegi (Ulex europaeus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Pagoaga, Pagola (Fagus sylvatica) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Pancracio (Pancratium maritimum) (MORALES, 1996a). 
- Peral, Pereiro (Pyrus cordata) (BLANCO, 1996). 
- Perpetua (Helichrysum sp.) (MORALES, 1996a). 
- Pimpinela (Pimpinella sp.) (MORALES, 1996a). 
- Pino (Pinus sp.) (MORALES, 1996a). 
- Romana (Tanacetum balsamita) (MORALES, 1996a). 
- Rosa (Rosa sp.) (MORALES, 1996a). 
- Sabina (Juniperus thurifera) (MORALES, 1996a). 
- Urkia (Betula alba) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Valeriana (Valeriana officinalis) (MORALES, 1996a). 
- Verónica (Verónica sp.) (MORALES, 1996a). 
- Viola, Violeta (Viola sp.) (MORALES, 1996a). 
 
 
 
8. 4. FITOTOPÓNIMOS 
 
Los nombres de lugares que tienen su origen en denominaciones vernáculas de plantas o en 
sinfitónimos se conocen como fitotopónimos. 
 
Los fitotopónimos no sólo sirven para evaluar el grado de conexión entre el hombre y los 
vegetales en un territorio. Además, pueden aportar datos sobre la antigua distribución de las 
poblaciones de plantas en la zona en cuestión. Por otro lado, gracias a ellos es posible deducir las 
condiciones ecológicas de un lugar. Y también, donde ir a recoger determinado vegetal considerado 
útil. De ahí el interés de su análisis, que podría dar lugar a estudios monográficos más extensos. 
Nosotros nos limitaremos a ilustrar someramente este tema. Y para ello citaremos algunos ejemplos 
reunidos. Obviamente, somos conscientes de que sería muy interesante llevar a cabo una 
recopilación mucho más completa. 
 
- A Cereixal dos Muiños (Lugo), Cereceda (Asturias), Cerezo de Abajo (Segovia), Cerezo de Arriba (Segovia), 
Chao do Cereixedo (Lugo), Encinar de Cerezo (Segovia), Fonte do Cereixal (Lugo) (Prunus avium) 
(BLANCO, 1996; BLANCO, 1998; SAN MIGUEL, 2004). 
- A Pereiriña (Lugo), El Perojal (Cantabria), El Perojón (Cantabria), Espinaredo (Asturias), La Peroja 
(Cantabria), Los Perojones (Cantabria), Los Perojos (Cantabria), O Espiñeiral (Lugo), Perais (Lugo), Peruyeru 
(Asturias), Taro do Espiñeiro (Lugo), Veiga do Espiñeiro (Lugo) (Pyrus cordata) (BLANCO, 1996; PARDO 
de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004).´ 
- A Uz Marela (Lugo), Arroyo del Brezoso (Ciudad Real), Brezoso (Ciudad Real), Covallo da Uz (Lugo), O 
Ucedo (Lugo), Pantano del Brezoso (Ciudad Real) (Erica sp.) (BLANCO, 1996; VERDE & al., 2000). 
- Abechanales (Huesca), Abechanar (Huesca), Abechaneras (Huesca), Abechaneto (Huesca), Abellané 
(Huesca), Abellaned (Huesca), Abellaneto (Huesca), Abesaneto (Huesca), Abetchaneto (Huesca), Abichanosas 
(Huesca), As Abrairinas (Lugo), Avellanera (Huesca), Avellaneras (Huesca), Bellaneto (Huesca), El Avellano 
(Albacete), Los Avellanillos (Ciudad Real), O Abrairal (Lugo), Onraita (Álava), Parradal (Asturias), Parres 
(Asturias), Penelo da Abraira (Lugo), Sot dels Avellaners (Barcelona), Suas Abrairas (Lugo), Valiña das 
Abrairas (Lugo) (Corylus avellana) (BLANCO, 1996; BONET, 2001; FAJARDO & al., 2000; LÓPEZ-
MENDIZÁBAL, 1958; SAN MIGUEL, 2004; VERDE & al., 2000; VILLAR, 2003). 
- Abedul (Asturias), Campo el Abedul (Cantabria), Murkoondo (Guipúzcoa), Sierra de Abedular (Asturias) 
(Betula alba) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004). 
- Abelloto (Cantabria), Arroyo del Carbayón (Asturias), Casa del Robledo (Ciudad Real), Cerro Roblosa 
(Asturias), El Carbayal (Asturias), El Robledal (Asturias), El Robléu (Asturias), Ermita del Robledal 
(Asturias), Gallarita (Cantabria), La Rebollada (Asturias), La Reboria (Asturias), Los Rebollinos (Asturias), 
Pico Rebolledo (Asturias), Rebollada (Asturias), Rebollar de Ebro (Cantabria), Rebolledo (Cantabria), 
Rebollón (Asturias), Riega del Carbayón (Asturias), Robidiello (Asturias), Robledo (Asturias), Robledo 
(Ciudad Real), Umbría del Robledo (Ciudad Real) (Quercus sp.) (PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN 
MIGUEL, 2004; VERDE & al., 2000). 
- Abena (Huesca), Abenosiachas (Huesca), Avenás (Huesca) (Avena sativa) (VILLAR, 2003). 
- Abetar (Huesca), Abetemoza (Huesca), Abetosa (Huesca), Betosa (Huesca), Fuente de l´Abé (Huesca), 
Puente d´Abet (Huesca) (Abies alba) (VILLAR, 2003).  
- Abiaga (Álava), Anayet (Huesca), Aneu (Huesca) (Vaccinium myrtillus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; 
VILLAR, 2003). 
- Abinzano (Álava), Arroyo del Tejo (Albacete), Cotera los Tejos (Cantabria), Chao dos Teixos (Lugo), El 
Teyo (Asturias), Fonte do Teixo (Lugo), Monte la Texa (Asturias), Pena do Teixo (Lugo), Riudeteix 
(Barcelona), Teixeira (Lugo), Tejedal (Asturias) (Taxus baccata) (BLANCO, 1996; BONET, 2001; 
FAJARDO & al., 2000; LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 
2004). 
- Abozal (Huesca), Anaka (Guipúzcoa), Campo del Gamonal (Lugo), Canal de Aboceras (Huesca), Gamonéu 
(Asturias), Munondo (Guipúzcoa) (Asphodelus albus) (BLANCO, 1996; LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; SAN 
MIGUEL, 2004, VILLAR, 2003). 
- Acebedo (Asturias), Acibo (Lugo), Arroyo de la Cebea (Ciudad Real), Camín de Tra lo Xardón (Lugo), Coba 
do Acebo (Lugo), Cruz do Xardón (Lugo), El Acebal (Asturias), El Acebío (Cantabria), El Acebo (Cantabria), 
La Cebea (Ciudad Real), Linares del Acebo (León), O Xardoal (Lugo), Prao do Xardón (Lugo), Tabla del 
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Acebo (Ciudad Real) (Ilex aquifolium) (BLANCO, 1996; MORALES & VILLAR, 2003; PARDO de 
SANTAYANA, 2003a, SAN MIGUEL, 2004; VERDE & al., 2000). 
- Acebuche (Huelva) (Olea europaea var. sylvestris) (SOUSA & GARCÍA-MURILLO, 2001). 
- Aciróns (Huesca) (Acer opalus) (VILLAR, 2003). 
- Aduna (Guipúzcoa), Akoegi (Guipúzcoa), Astegieta (Álava), Basarte (Guipúzcoa), Bastegieta (Álava), 
Erlaitz (Guipúzcoa), Errekondo (Guipúzcoa), Errondo (Guipúzcoa), Ezolaza (Guipúzcoa), Larraitz 
(Guipúzcoa), Lasarte (Álava), Lasarte (Guipúzcoa), Lasturrondo (Guipúzcoa), Narrondo (Guipúzcoa) (Rubus 
fruticosus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Albarosa (Huesca), Albarún (Huesca), Albornos (Huesca), Alcaricos (Huesca), Barrazar (Huesca) (Betula 
pendula) (VILLAR, 2003). 
- Albarte (Álava), Albeniz (Álava), Arbillondo (Guipúzcoa) (Holcus lanatus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 
1958). 
- Albiztur (Guipúzcoa), Linás de Marcuello (Huesca), Sarsamarcuello (Huesca) (Lolium perenne) (LÓPEZ-
MENDIZÁBAL, 1958; MORALES & VILLAR, 2003). 
- Alborceral (Huesca), Arbetoneral (Huesca), Arbúcies (Barcelona), Arroyo Madroñalito (Ciudad Real), 
Cortijo Madroño de la Solana (Albacete), Cortijo Madroño de la Umbría (Albacete), El Madroño (Albacete), 
Madroñal (Ciudad Real), Madroñalito (Ciudad Real), Ormaiztegi (Guipúzcoa), Riega de los Alborniales 
(Asturias), Riega los Alborniales (Asturias), Riera d´Arbúcies (Barcelona), Sierra del Madroño (Segovia) 
(Arbutus unedo) (BONET, 2001; FAJARDO & al., 2000; LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; SAN MIGUEL, 
2004; VERDE & al., 1998; VERDE & al., 2000; VILLAR, 2003). 
- Alcornocal (Ciudad Real), Alcornoquera (Ciudad Real), Barranco del Corchuelillo (Ciudad Real), Barranco 
del Corchuelo (Ciudad Real), Casas de la Alcornoquera (Ciudad Real), Cuerda del Alcornoque (Ciudad Real), 
La Alcornoquera (Ciudad Real), Navas Alcornoquera (Ciudad Real), Sobredo (Lugo), Valle del Alcornocal 
(Ciudad Real) (Quercus suber) (BLANCO, 1996; VERDE & al., 2000). 
- Aldatzate (Guipúzcoa), Andoain (Guipúzcoa), Anduaga (Guipúzcoa), Elduaien (Guipúzcoa), Gainza 
(Guipúzcoa), Kondizondo (Guipúzcoa), Zalduondo (Álava) (Sambucus ebulus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 
1958). 
- Alecreira (Portugal), Barranco Romero (Segovia), Cerro del Romeral (Ciudad Real), Cerro Romeralillo 
(Ciudad Real), Romeral (Ciudad Real) (Rosmarinus officinalis) (CARVALHO, 2002; FAJARDO & al., 2000; 
VERDE & al., 2000). 
- Algarellos (Huesca), Algarons (Huesca), Aliagar (Huesca), Aliagares (Huesca), Allacaré (Huesca), Allagar 
(Huesca), Allagaraz (Huesca), Allagares (Huesca), Allanar (Huesca), Alluals (Huesca) (Genista scorpius) 
(VILLAR, 2003). 
- Aliseda (Ciudad Real), Antzeluz (Guipúzcoa), El Alisal (Cantabria), Font del Vern (Barcelona), Font dels 
Vernets (Barcelona), Riscos de la Aliseda (Ciudad Real) (Alnus glutinosa) (BONET, 2001; LÓPEZ-
MENDIZÁBAL, 1958; PARDO de SANTAYANA, 2003a; VERDE, & al., 2000). 
- Alizonar (Huesca) (Echinospartum horridum) (VILLAR, 2003). 
- Alkano (Guipúzcoa), Arbillás (Huesca) (Vicia sativa) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; VILLAR, 2003). 
- Anayet (Huesca), Aneu (Huesca) (Vaccinium uliginosum) (VILLAR, 2003). 
- Aralar (Guipúzcoa), Otsaurte (Guipúzcoa), Oxirondo (Guipúzcoa) (Cynodon dactylon) (LÓPEZ-
MENDIZÁBAL, 1958). 
- Aranaga (Guipúzcoa), Aranondo (Guipúzcoa), Arroyo de los Endrinales (Albacete), Artal (Huesca), Artalón 
(Huesca), Artaso (Huesca), Artasona (Huesca), Artieda (Zaragoza), Arto (Huesca), Artos (Huesca), Artosa 
(Huesca), Artosiacha (Huesca), Artosilla (Huesca), Barranco del Endrinillo (Ciudad Real), Barranco del 
Endrino (Ciudad Real), Basarán (Huesca), El Espinal (Cantabria), El Espino (Cantabria), El Espinón 
(Cantabria), Espinaredo (Asturias), La Espina (Cantabria), Los Arañones (Huesca), O Espiñeiral (Lugo), Taro 
do Espiñeiro (Lugo), Veiga do Espiñeiro (Lugo) (Prunus spinosa) (BLANCO, 1996; FAJARDO & al., 2000; 
LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004; VERDE & al., 
2000; VILLAR, 2003). 
- Arcera (Cantabria) (Rumex acetosa) (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- Argañal (Asturias) (Brachypodium pinnatum) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Arroyo Baladral (Almería), Estanque Valadral (Almería), Las Abelfas (Almería), Sierra del Baladre 
(Albacete), Valadral (Murcia) (Nerium oleander) (FAJARDO & al., 2000; TORRES, 2000). 
- Arroyo Castaño (Ciudad Real), Arroyo del Castaño (Ciudad Real), As Castiñeiras (Lugo), Canalizos del 
Castaño (Ciudad Real), Castañar (Asturias), Castañoso (Asturias), Collado Castañuelo (Ciudad Real), El 
Castañéu (Asturias), Río La Castañar (Asturias) (Castanea sativa) (BLANCO, 1996; SAN MIGUEL, 2004; 
VERDE & al., 2000). 
- Arroyo de los Loros (Ciudad Real), Llorers (Barcelona), Sot de les Lloredes (Barcelona) (Prunus lusitanica) 
(BONET, 2001; VERDE & al., 2000). 
- Arroyo de los Manzanos (Ciudad Real), Arroyo del Maíllo (Ciudad Real), Bimen de la Mazanaruala 
(Huesca), Casa del Maíllo (Ciudad Real), Collado de los Maguillos (Albacete), El Maillo (Cantabria), El 
Manzano (Cantabria), Huerto del Maguillo (Albacete), Los Mellos (Cantabria), Sierra de los Maíllos (Ciudad 
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Real) (Malus sylvestris) (FAJARDO & al., 2000; PARDO de SANTAYANA, 2003a; VERDE & al., 2000; 
VILLAR, 2003). 
- Arroyo de los Parrales (Ciudad Real), Biniés (Huesca), Casa de las Parrillas (Ciudad Real), Hoya de los 
Parrales (Ciudad Real), La Parra (Cantabria), La Viña (Asturias), La Viñuela (Ciudad Real), Las Viñas 
(Huesca), Parral (Ciudad Real), Quintanilla de las Viñas (Burgos), Raña de la Viñuela (Ciudad Real), Soviña 
(Asturias), Valle de la Viñuela (Ciudad Real), Viña (Ciudad Real) (Vitis vinifera) (MORALES & VILLAR, 
2003; PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004; VERDE & al., 2000; VILLAR, 2003). 
- Arroyo del Pino (Huelva), Arroyo del Pino Gordo (Huelva), Navalpino (Ciudad Real), Tierra de Pinares 
(Segovia-Valladolid-Ávila) (Pinus pinea) (BLANCO, 1998; SOUSA & GARCÍA-MURILLO, 2001; VERDE 
& al., 2000). 
- Arroyo del Quejigarón (Ciudad Real), Arroyo Robledillo Charcos (Ciudad Real), Arroyo Valquejigoso 
(Ciudad Real), El Roble (Albacete), El Robledo (Albacete), El Robledo (Ciudad Real), Peña del Roble 
(Albacete), Quejigar (Ciudad Real), Quejigoso (Ciudad Real), Robledo (Ciudad Real), Villarrobledo 
(Albacete) (Quercus faginea) (FAJARDO & al., 2000; VERDE & al., 1998; VERDE & al., 2000). 
- Arroyo del Tojar del Lagarto (Huelva), Tojar del Lagarto (Huelva), Tojar Grande (Huelva) (Ulex minor) 
(SOUSA & GARCÍA-MURILLO, 2001). 
- Arroyo Los Altabacales (Granada-Almería) (Dittrichia viscosa) (TORRES, 2000). 
- Arrroyo Peral (Ciudad Real), Casa del Peral (Ciudad Real), Cerro de Navalperales (Ciudad Real), Raso del 
Peral (Ciudad Real), Valiña dos Pereiros (Lugo) (Pyrus sp.) (BLANCO, 1996; VERDE & al., 2000). 
- Arruda (Portugal) (Ruta chalepensis) (CARVALHO, 2002). 
- Artedosa (Asturias), Barranco la Zarza (Ciudad Real), Cerro de la Zarceruela (Ciudad Real), El Zarzal 
(Asturias), Fenés des Barzas (Huesca), La Mora (Huesca) (Rubus sp.) (MORALES & VILLAR, 2003; SAN 
MIGUEL, 2004; VERDE & al., 2000; VILLAR, 2003). 
- Astigarreta (Guipúzcoa), Ezkioga (Guipúzcoa) (Tilia platyphyllos) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Bachaco (Huesca), Boixiguero (Huesca), Buchaco (Huesca), Bucheras (Huesca), Buchicar (Huesca), Bucho 
(Huesca), Bujé (Huesca), Bujicar (Huesca), Bujiqueras (Huesca), Bujo (Huesca), Busicarrillos (Huesca), Buso 
(Huesca), Busuelo (Huesca), Buxacos (Huesca), Buxiqueras (Huesca), Buxuso (Huesca), Tarrabús (Huesca), 
Zarrambucho (Huesca) (Buxus sempervirens) (VILLAR, 2003). 
- Baladrar (Huesca) (Veratrum album) (VILLAR, 2003). 
- Barcical (Huesca), Barza (Huesca), Barzaclavera (Huesca), Barzas (Huesca), Barzata (Huesca), Barzato 
(Huesca), Barzatón (Huesca), Barzatosa (Huesca), Barzualas (Huesca), Brazato (Huesca), El Colláu l´Artedal 
(Asturias), Entreasbarzas (Huesca), L´Artaúsu (Asturias), L´Artosa (Asturias), L´Artusu (Asturias), Solabarza 
(Huesca), Trasbarzato (Huesca), Zarzuela del Pinar (Segovia) (Rubus ulmifolius) (BLANCO, 1998; CANO, 
1995; VILLAR, 2003). 
- Barranco de la Chopera (Ciudad Real), Chopera (Ciudad Real) (Populus sp.) (VERDE & al., 2000). 
- Barranco de las Higueras (Ciudad Real), Cerro de Navalahiguera (Ciudad Real), Higueruela (Albacete), Hoya 
de las Higueras (Ciudad Real), Laguna de la Higueruela (Albacete), Navalahiguera (Ciudad Real), Postuelo de 
la Higuerilla (Ciudad Real) (Ficus carica) (FAJARDO & al., 2000; VERDE & al., 2000). 
- Barranco del Espino (Ciudad Real), El Espinar (Segovia), Espinaredo (Asturias), O Espiñeiral (Lugo), Raña 
del Espino (Ciudad Real), Taro do Espiñeiro (Lugo), Veiga do Espiñeiro (Lugo) (Crataegus monogyna) 
(BLANCO, 1996; BLANCO, 1998; SAN MIGUEL, 2004; VERDE & al., 2000). 
- Barrio de Ociñal (Lugo), Carrascal del Río (Segovia), El Chaparral (Segovia), Encinal de Laborín (Lugo), 
Encinar de Cerezo (Segovia), Encinas (Segovia), Encinillas (Segovia), Pena da Encina (Lugo), Pico da Encina 
(Lugo) (Quercus ilex subsp. ballota) (BLANCO, 1996; BLANCO, 1998). 
- Bélmez de la Moraleda (Jaén), Moral de Hornuez (Segovia) (Morus nigra) (BLANCO, 1998; MESA, 1996). 
- Bernuy de Rubiales (Segovia), Espíritu de Rubiales (Segovia), Los Arrubiales (Segovia), Páramo del Rubial 
(Segovia), Plaza de la Rubia (Segovia), Puerto del Rubial (Ciudad Real), Valle del Rubial (Ciudad Real) 
(Rubia tinctorum) (BLANCO, 1998; VERDE & al., 2000). 
- Berrosas (Huesca) (Rorippa nasturtium-aquaticum) (VILLAR, 2003). 
- Besurta (Huesca), Valiña do Carnabudo (Lugo) (Sorbus aucuparia) (BLANCO, 1996; VILLAR, 2003). 
- Beticarales (Huesca), Botiguera (Huesca), La Vilortera (Asturias) (Clematis vitalba) (SAN MIGUEL, 2004; 
VILLAR, 2003). 
- Bimen (Huesca), Biminera (Huesca), Els Vimeners (Barcelona) (Salix fragilis) (BONET, 2001; VILLAR, 
2003). 
- Bimen de la Mazanaruala (Huesca), Brimbeira (Lugo), Fenero de las Salces (Huesca), La Salceda (Segovia), 
Ocadal Valdemimbre (Ciudad Real), Ontinar del Salz (Huesca), Salcedón (Segovia), Valdesaz (Segovia) (Salix 
sp.) (BLANCO, 1996; BLANCO, 1998; VERDE & al., 2000; VILLAR, 2003). 
- Bisalto (Huesca) (Pisum sativum) (VILLAR, 2003). 
- Bucaruelo (Huesca), Buchacarruego (Huesca), Buchargüelo (Huesca) (Arctostaphylos uva-ursi) (VILLAR, 
2003). 
- Caldera del Guindo (Segovia), Cerezo de Arriba (Segovia), Los Guindales (Cantabria) (Prunus cerasus) 
(BLANCO, 1998; MORALES & VILLAR, 2003; PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- Camarina (Huelva) (Corema album) (SOUSA & GARCÍA-MURILLO, 2001). 
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- Cambrojos (Cantabria) (Rosa sp.) (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- Cantahaedo (Cantabria), Cerro Faedo (Asturias), El Haya (Cantabria), Faedes (Asturias), Faidiello (Asturias), 
Fayar del Chanzanal (Huesca), Fonte da Faia (Lugo), Haedo (Cantabria), La Haya (Cantabria), Las Hayuelas 
(Cantabria), Las Parahayuelas (Cantabria), O Faial (Lugo), Pagollaga (Guipúzcoa), Pena da Faia (Lugo), Tres 
Hayas (Cantabria), Turó del Faig de la Mola (Barcelona) (Fagus sylvatica) (BLANCO, 1996; BONET, 2001; 
LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004; VILLAR, 2003). 
- Cañada del Acebuche (Albacete) (Olea europaea) (FAJARDO & al., 2000). 
- Cañada Juncosa (Albacete) (Juncus sp.) (FAJARDO & al., 2000). 
- Cañada Juncosa (Albacete) (Scirpus sp.) (FAJARDO & al., 2000). 
- Cañada Juncosa (Albacete), Juncal (Segovia) (Scirpus holoschoenus) (BLANCO, 1998; FAJARDO & al., 
2000). 
- Cañameros (Ciudad Real), Cerro Cañameros (Ciudad Real) (Cannabis sativa) (VERDE & al., 2000). 
- Carrizosa (Huelva), Tabla de los Carrizos (Ciudad Real) (Phragmites australis) (SOUSA & GARCÍA-
MURILLO, 2001; VERDE & al., 2000). 
- Casa de los Pinos (Ciudad Real), Collado de los Pinos (Ciudad Real), Pico de los Pinos (Ciudad Real), 
Pinarnegrillo (Segovia), Tierra de Pinares (Segovia-Valladolid-Ávila), Torrecilla del Pinar (Segovia), Zarzuela 
del Pinar (Segovia) (Pinus pinaster) (BLANCO, 1998; VERDE & al., 2000). 
- Casas de Garbanzuelo (Ciudad Real) (Astragalus lusitanicus) (VERDE & al., 2000). 
- Castell d´Esparreguera (Barcelona) (Asparagus acutifolius) (BONET, 2001). 
- Castillo de Carbedo (Lugo), Collado de la Rebollera (Ciudad Real), El Robledo (Ciudad Real), Fonte do 
Rebolo (Lugo), Fuenterrebollo (Segovia), La Mata de Cuéllar (Segovia), La Matilla (Segovia), La Rebollera 
(Ciudad Real), Mata de Pirón (Segovia), Mata del Fraile (Segovia), Mata la Sauca (Segovia), Monte Carboedo 
(Lugo), Rebolín (Lugo), Rebolo Torto (Lugo), Rebollera (Ciudad Real), Teso da Rebola (Lugo) (Quercus 
pyrenaica) (BLANCO, 1996; BLANCO, 1998; VERDE, & al., 2000). 
- Centenero (Huesca) (Secale cereale) (MORALES & VILLAR, 2003). 
- Cerro de la Sabina (Albacete) (Juniperus phoenicea) (FAJARDO & al., 2000). 
- Cerro de la Sabina (Albacete), Cueva de los Enebralejos (Segovia), El Enebralejo (Segovia), El Enebrón 
(Segovia) (Juniperus thurifera) (BLANCO, 1998; FAJARDO & al., 2000). 
- Cerro del Durazno (Ciudad Real) (Prunus persica) (VERDE & al., 2000). 
- Cerro Ortigal (Asturias), Ortigal (Lugo), Ortigosa (Asturias), Pico Ortigoso (Asturias) (Urtica dioica) 
(BLANCO, 1996; SAN MIGUEL, 2004). 
- Cervunalillo (Segovia), El Cervunal (Segovia) (Nardus stricta) (BLANCO, 1998). 
- Chao dos Mazairos (Lugo), El Maillo (Cantabria), El Manzano (Cantabria), Los Mellos (Cantabria), 
Navalmanzano (Segovia), Pumarada (Asturias) (Malus domestica) (BLANCO, 1996; BLANCO, 1998; 
PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004). 
- Chordal (Huesca), Chordar (Huesca), Chordonal (Huesca) (Rubus idaeus) (VILLAR, 2003). 
- Cilleruelos de Coca (Segovia) (Prunus domestica) (BLANCO, 1998). 
- Collado de los Piruetanillos (Ciudad Real) (Pyrus bourgaeana) (VERDE & al., 2000). 
- Collado de Mensegarejos (Ciudad Real), Mensegar (Ciudad Real) (Carex sp.) (VERDE & al., 2000). 
- Corral de la Perera (Barcelona), El Perojal (Cantabria), El Perojón (Cantabria), La Peroja (Cantabria), Los 
Perojones (Cantabria), Los Perojos (Cantabria) (Pyrus communis) (BONET, 2001; PARDO de 
SANTAYANA, 2003a). 
- Cueto Miyo (Asturias), El Millar (Asturias), Millares (Asturias), Puente Miera (Asturias) (Panicum 
miliaceum) (SAN MIGUEL, 2004) 
- El Abrujal (Cantabria) (Ononis spinosa) (PARDO de SANTAYANA, 2003a). 
- El Escobón (Ciudad Real), Riscos del Escobón (Ciudad Real) (Cytisus multiflorus) (VERDE & al., 2000). 
- El Fresno (Cantabria), Fonte do Freixo (Lugo), Fragen (Huesca), Fresnedal (Asturias), Fresno del Río 
(Cantabria), Fresnosa (Asturias), Lizarra (Guipúzcoa), Parafresno (Cantabria) (Fraxinus excelsior) (BLANCO, 
1996; LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; MORALES & VILLAR, 2003; PARDO de SANTAYANA, 2003a; 
SAN MIGUEL, 2004). 
- El Ganzu (Asturias), El Hayuzal (Cantabria), Gancéu (Asturias) (Erica arborea) (CANO, 1995; PARDO de 
SANTAYANA, 2003a). 
- El Muengru (Asturias), El Noguer (Barcelona), Fenales del Nocito (Huesca), Font de la Noguereda 
(Barcelona), Los Nozalinos (Asturias), Nogueirín (Lugo), Sot de la Noguereta (Barcelona), Val da Nogueira 
(Lugo) (Juglans regia) (BLANCO, 1996; BONET, 2001; SAN MIGUEL, 2004; VILLAR, 2003). 
- El Olmo (Cantabria), La Olmera (Cantabria), Los Olmos (Cantabria) (Ulmus minor) (PARDO de 
SANTAYANA, 2003a). 
- El Romazal (Cantabria), Morro de las Acederas (Ciudad Real) (Rumex sp.) (PARDO de SANTAYANA, 
2003a; VERDE & al., 2000). 
- El Sahuco (Albacete), Fuentesauco (Segovia) (Sambucus nigra) (BLANCO, 1998; FAJARDO & al., 2000). 
- Ereñozu (Guipúzcoa), Loureiro (Portugal), Lloredo (Asturias) (Laurus nobilis) (CARVALHO, 2002; 
LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958; SAN MIGUEL, 2004). 
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- Estevaninhas (Portugal), Hoya del Jaral (Ciudad Real), Jaral (Ciudad Real), Jarosa (Ciudad Real), Reguero 
Jarosilla (Ciudad Real) (Cistus ladanifer) (CARVALHO, 2002; VERDE & al., 2000). 
- Fayar del Chanzanal (Huesca) (Gentiana lutea) (VILLAR, 2003). 
- Folgoso (Lugo), Folgueiriñas (Lugo), Fonte da Fainteira (Lugo), La Feleguera (Asturias), La H.elguera 
(Asturias), La Lechosa (Cantabria), Les Felgueroses (Asturias) (Pteridium aquilinum) (BLANCO, 1996; 
LASTRA & al., 2000; PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN MIGUEL, 2004). 
- Fonte do Rebolo (Lugo), Pena da Carballeira (Lugo), Pico Carballal (Lugo) (Quercus robur) (BLANCO, 
1996). 
- Fresneda de los Porretales (Segovia), Fresno de Cantespino (Segovia), La Fresnedilla (Ciudad Real), Soto de 
Añe (Segovia), Soto de Jemenuño (Segovia), Soto de Lastras del Pozo (Segovia), Soto de Madroña (Segovia), 
Soto de Revenga (Segovia) (Fraxinus angustifolia) (BLANCO, 1998; VERDE & al., 2000). 
- Gasteitz (Álava), L´Ardina (Asturias) (Quercus ilex) (LASTRA & al., 2000; LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Hoya del Escaramujo (Ciudad Real) (Rosa canina) (VERDE & al., 2000). 
- Juncal (Segovia) (Scirpus lacustris) (BLANCO, 1998). 
- L´Escobal (Asturias) (Cytisus cantabricus) (SAN MIGUEL, 2004). 
- L´Escobal (Asturias), L´Escobedal (Asturias) (Cytisus scoparius) (CANO, 1995; SAN MIGUEL, 2004). 
- L´Hedráu (Asturias), Pena da Hedra (Lugo), Yedra de Estena (Ciudad Real) (Hedera helix) (BLANCO, 
1996; SAN MIGUEL, 2004; VERDE & al, 2000). 
- La Garriga (Barcelona) (Quercus coccifera) (BONET, 2001). 
- La Llamera (Asturias), O Lameiral (Lugo), Os Lameiros (Lugo), Os Lameiros dos Camorcos (Lugo) (Ulmus 
glabra) (BLANCO, 1996; SAN MIGUEL, 2004). 
- La Retamosa (Albacete) (Retama sphaerocarpa) (FAJARDO & al., 2000). 
- La Salgar (Asturias), Sardea (Asturias) (Salix atrocinerea) (SAN MIGUEL, 2004). 
- La Salgar (Asturias), Sardea (Asturias) (Salix caprea) (SAN MIGUEL, 2004). 
- La Tenerosa (Asturias) (Erica vagans) (LASTRA & al., 2000). 
- Laguna Tomilla (Albacete) (Thymus sp.) (FAJARDO & al., 2000). 
- Latondo (Álava), Otondo (Guipúzcoa) (Ulex europaeus) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Legorreta (Guipúzcoa) (Galium mollugo) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Lentiscosa (Albacete) (Pistacia lentiscus) (FAJARDO & al., 2000). 
- Linares (Jaén), Linás de Marcuello (Huesca), Liñares (Lugo), Liñariños (Lugo), Llinariega (Asturias), Los 
Linares (Cantabria), Los Linares de la Carrera (Cantabria), Los Linares de Ruteizu (Cantabria) (Linum 
usitatissimum) (BLANCO, 1996; MORALES & VILLAR, 2003; PARDO de SANTAYANA, 2003a; SAN 
MIGUEL, 2004; VILLAR, 2003). 
- Los Abrojales (Segovia) (Tribulus terrestris) (BLANCO, 1998). 
- Masegoso (Albacete) (Cladium mariscus) (FAJARDO & al., 2000). 
- Millares (Lugo) (Zea mays) (BLANCO, 1996). 
- Moral de Hornuez (Segovia) (Morus alba) (BLANCO, 1998). 
- Muruxones (Asturias) (Stellaria media) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Navalpino (Ciudad Real) (Bassia scoparia) (VERDE & al., 2000). 
- Ontinar del Salz (Huesca) (Artemisia herba-alba) (VILLAR, 2003). 
- Pinar d´a Güega Feners (Huesca), Pinar d´as Triamoleras (Huesca) (Pinus sylvestris) (VILLAR, 2003). 
- Pinar d´as Triamoleras (Huesca), Pla dels Trèmols (Barcelona) (Populus tremula) (BONET, 2001; VILLAR, 
2003). 
- Poleosa (Huelva) (Mentha pulegium) (SOUSA & GARCÍA-MURILLO, 2001). 
- Postuero del Membrillo (Ciudad Real) (Cydonia oblonga) (VERDE & al., 2000). 
- Povedilla (Albacete) (Populus alba) (FAJARDO & al., 2000). 
- Poyo del Serbal (Albacete) (Sorbus domestica) (VERDE & al., 1998). 
- Raso del Enredadero (Ciudad Real) (Lonicera sp.) (VERDE & al., 2000). 
- Reguero de Vallelpero (Ciudad Real) (Pyrus pyraster) (VERDE & al., 2000). 
- Reguero Timoncillo (Ciudad Real), Umbría Timones (Ciudad Real) (Lavandula stoechas) (VERDE & al., 
2000). 
- Riofabar (Asturias) (Phaseolus vulgaris) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Robledo (Ciudad Real) (Quercus faginea subsp. broteroi) (VERDE & al., 2000). 
- Sangubinal (Lugo) (Frangula alnus) (BLANCO, 1996). 
- Segura (Guipúzcoa) (Lythrum salicaria) (LÓPEZ-MENDIZÁBAL, 1958). 
- Sierra del Pinu (Asturias), Sopiniella (Asturias) (Pinus sp.) (SAN MIGUEL, 2004). 
- Sorbas (Albacete) (Sorbus domestica) (FAJARDO & al., 2000). 
- Umazondo (Guipúzcoa), Zumaia (Guipúzcoa), Zumitzeta (Guipúzcoa) (Salix purpurea) (LÓPEZ-
MENDIZÁBAL, 1958). 
- Val Cebollera (Huesca) (Allium cepa) (VILLAR, 2003). 
- Val de Pradairo (Lugo) (Acer pseudoplatanus) (BLANCO, 1996). 
- Valdelacera (Ciudad Real) (Acer monspessulanum) (VERDE & al., 2000). 
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8. 5. VOCABLOS Y EXPRESIONES RELACIONADOS CON LOS VEGETALES 
 
Algunas plantas han dado origen a vocablos y expresiones que, a través del uso, han entrado 
a formar parte del lenguaje coloquial. Por otro lado, muchas de estas expresiones, al ir 
desapareciendo el modo de vida con el que estaban asociadas, han ido perdiendo su sentido. De ahí 
el interés de su análisis, que podría dar lugar a estudios monográficos más extensos. Por eso aquí 
nos limitaremos a ilustrar someramente este tema. Y para ello citaremos algunos ejemplos 
recopilados. Por supuesto, somos conscientes de que haría falta un trabajo mucho más completo. 
 
- Agarrarse como una gamarza, ser más agarrao que una gamarza. Se dice que alguien “se agarra como una 
gamarza (c) (Anacyclus clavatus; Chamaemelum mixtum)” o que “es más agarrao que la gamarza” cuando 
es un tacaño. Por otra parte, la primera expresión también se utiliza para indicar que una persona es 
especialmente persuasiva en los bailes de pareja (VERDE & al., 2000). 
- Bardera. Techumbre de corral que se hacía con barderas (c) (ramas de Juniperus thurifera) (BLANCO, 
1998). 
- Caña. Al ser el origen de este instrumento, la caña (c) (Arundo donax) ha dado nombre al artefacto que sirve 
para pescar (FAJARDO & al., 2000). 
- Corchero. Persona que extrae el corcho (c) (corteza de Quercus suber) (BLANCO & CUADRADO, 2000). 
- Corcho. Colmena hecha de corcho (c), la corteza de Quercus suber (BLANCO & CUADRADO, 2000. 
- Corchuelo. Taburete de corcho (c) (corteza de Quercus suber) (BLANCO & CUADRADO, 2000). 
- E malo coma triaca. Esta expresión (es malo como la triaca, en castellano), que se usa para referirse a los 
niños traviesos, tiene en cuenta el olor y sabor desagradables de la triaca (g) (Tanacetum vulgare) (BLANCO, 
1996). 
- Embelesar. Entre los pescadores furtivos, emborrachar a los peces envenenando las aguas con belesa (c) 
(Plumbago europaea) (MORALES, 1996b; VERDE & al., 1998). 
- Embojar. Colocar ramas de boja (c) (Anthyllis cytisoides; Dorycnium pentaphyllum; Helichrysum stoechas) 
alrededor de los lugares donde se crían los gusanos de seda (VERDE & al., 1998). 
- Enretamar. Costumbre, propia de determinadas fiestas, consistente en colocar ramos de retama (c) (Cytisus 
scoparius; Genista florida) en las ventanas de las mozas (BLANCO, 1998). 
- Enverbascar. Pescar fraudulentamente envenenando a los peces con verbasco (c) (Verbascum spp.) u otros 
vegetales (RIVERA & OBÓN, 1991; VILLAR, 2003). 
- Escorchar. Extraer el corcho (c), la corteza de Quercus suber (BLANCO & CUADRADO, 2000). 
- Hacer una gordolobá. Entre los pescadores furtivos, envenenar las aguas con gordolobo (c) (Verbascum 
spp.) (ÁLVAREZ, 2003). 
- Ir a por macucas a la sierra. Las macucas (c) (Conopodium ramosum) tienen un sabor muy dulce pero son 
de difícil recolección. Por eso, cuando una persona se enfadaba con otra la mandaba “a por macucas a la 
sierra” (VERDE & al., 2000). 
- Ir a sacar zumillo con el morro, ir a sacar zumillo con los dientes, verse peor que un cochino en la Marina 
sacando zumillo. En las pedanías murcianas más próximas al Mar Menor era costumbre llevar las piaras a la 
Marina, comarca alicantina próxima a la costa, con el fin de que los cerdos comieran zumillo (c) (Aetheorhiza 
bulbosa), al parecer muy abundante en este lugar. Los animales hozaban en el suelo y sacaban la planta, que 
les servía de alimento. Tal práctica es recordada por estas expresiones, que se usan con intención hiriente y, en 
el caso de la última, en tono de maldición (RABAL & al., 2000). 
- Irse a criar malvas. Morirse. Debido a sus hábitos nitrófilos, las malvas (c) (Malva sylvestris) aparecen con 
frecuencia en los cementerios. Por eso se asocian con la muerte (VERDE & al., 1998). 
- Mandar a freir espárragos. Se acostumbra “mandar a freir espárragos (c) (Asparagus officinalis)” a las 
personas que resultan fastidiosas (RIVERA & OBÓN, 1991). 
- Matapollar. Pescar fraudulentamente envenenando a los peces con matapoll (v) (Daphne gnidium) (MULET, 
1991). 
- Morgar el río. Entre los pescadores furtivos, envenenar las aguas con morga (c) (Verbascum spp.) 
(ÁLVAREZ, 2003). 
- No mover un esparto. Se dice que alguien “no mueve un esparto (c) (Stipa tenacissima)” cuando es poco 
trabajador (VERDE & al., 1998). 
- Nuégado. Dulce tradicional en cuya composición intervienen las nueces (c) (frutos de Juglans regia) 
(FAJARDO & al., 2000). 
- Oler peor que la ruda. Una persona “huele peor que la ruda (c) (Ruta angustifolia)” cuando huele muy mal 
(VERDE & al., 1998). 
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- Piñero. Persona que vendía piñas (c) (pseudofrutos de Pinus pinea) (BLANCO, 1998). 
- Piñonero. Vendedor de piñones (c) (semillas de Pinus pinea) (BLANCO, 1998). 
- Ser como un xardón. Se dice que alguien “es como un xardón (c) (Ilex aquifolium)” cuando tiene modales 
rudos (BLANCO, 1996). 
- Ser más blando que la madera de chopo. Una persona “es más blanda que la madera de chopo (c) (Populus 
sp.)” cuando tiende a las dudas (VERDE & al., 2000). 
- Ser más falso que la bayueca. Se dice que alguien “es más falso que la bayueca (c) (Avena sp.)” cuando es 
un hipócrita (VERDE & al., 1998). 
- Ser más malo que el baladre. Debido a la toxicidad del baladre (c) (Nerium oleander), el pueblo dice que 
alguien o algo “es más malo que el baladre” para indicar que no es bueno (RABAL & al., 2000; RIVERA & 
OBÓN, 1991; TORRES, 2000; VERDE & al., 1998). 
- Ser más pesado que la ruda. Se dice que alguien “es más pesado que la ruda (c) (Ruta angustifolia)” cuando 
es muy molesto (VERDE & al., 1998). 
- Ser peor que la grama. Cuando alguien era malo se hacía uso de la expresión “es más malo que la grama 
(c) (Cynodon dactylon; Dactylis glomerata)”. Y es que estas plantas son invasoras (BLANCO, 1998). 
- Ser peor que la pelosilla. Para referirse a las malas personas se decía “es peor que la pelosilla (c) (Plantago 
albicans)”, ya que esta especie se consideraba de las más perjudiciales para los cultivos (RABAL & al., 2000). 
- Ser peor que la ruda. Cuando alguien era malo se hacía uso de la expresión “es peor que la ruda (c) (Ruta 
angustifolia)”. Y es esta planta era tenida por una de las más venenosas (RABAL & al., 2000). 
- Tomar pegaos de pelosilla. Irónicamente, la medicina popular aconsejaba “tomar pegaos de pelosilla (c) 
(Plantago albicans)” (RABAL & al., 2000). 
 
 
 
8. 6. FOLCLORE 
 
La relación entre el mundo vegetal y las sociedades humanas también se manifiesta en el 
campo del folclore (adivinanzas, canciones, conjuros, cuentos, dichos, oraciones, poesías, 
trabalenguas). De ahí el interés de su análisis, que podría dar lugar a estudios monográficos más 
extensos. Aquí nos limitaremos a ilustrar someramente este tema citando algunos ejemplos. Por 
supuesto, somos conscientes de que haría falta un trabajo mucho más completo. De momento, los 
datos recogidos pueden agruparse en los siguientes apartados: 
 
1. Adivinanzas. 
 
Una adivinanza que alude al aguacate (c) (Persea americana) dice así: 
 
“Agua faltó en el desierto 
y sed en el corazón, 
cate si no lo adivinas, 
eres un bobalicón” 
(GÁRFER & FERNÁNDEZ, 1987). 
 
Al albaricoque (c) (Prunus armeniaca) hace referencia el siguiente acertijo: 
 
“Albari traigo por nombre 
y Coque por apellido; 
al que me la adivinare, 
le regalaré un vestido” 
(GÁRFER & FERNÁNDEZ, 1987). 
 
La avellana (c) (Corylus avellana) aparece en esta adivinanza: 
 
“Soy ave sin tener pluma 
y llana siendo redonda 
y si no aciertas quién soy, 
eres chiquilla una tonta” 
(GÁRFER & FERNÁNDEZ, 1987). 
 
Un acertijo que hace referencia a la granada (c) (Punica granatum) dice así: 
 
“En Granada hay un convento 
con cien mil monjas adentro, 
entre mil y mil y mil 
hay una tela en redil” 
(GÁRFER & FERNÁNDEZ, 1987). 
 
Existe una adivinanza que alude a la pasa (c) (Vitis vinifera): 
 
“Una vieja arrugadita 
tiene atrás una tranquita, 
arre burro, pasa es, 
si no lo aciertas en este mes 
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ni en el año que viene 
sabrás lo que es” 
(GÁRFER & FERNÁNDEZ, 1987). 
 
La sandía (c) (Citrullus lanathus) aparece en acertijos como el siguiente: 
 
“Tengo el san de santa, 
también tengo el día; 
soy roja y soy blanca, 
y mi sangre es fría” 
(GÁRFER & FERNÁNDEZ, 1987). 
 
Se han recogido varios acertijos que hacen referencia al torovisco (c) (Daphne gnidium): 
 
“Toro me llaman por nombre 
y visco por apellido. 
El galán que me acertara 
tendrá que ser bien entendido”. 
 
“Toro me llamo de nombre 
y visco de apellido. 
Si quieres saber mi nombre 
ya te lo he dicho”. 
 
“Toro me llamo de nombre 
y visco por apellido. 
El que no me lo adivine 
no será muy entendido”. 
 
“Toro me llamo por nombre 
y visco de apellido. 
Si quieres saber mi nombre 
ya te lo he dicho”. 
 
“Toro me llamo por nombre 
y visco por apellido. 
Si quieres saber mi nombre 
ya te lo he dicho” 
(FAJARDO & al., 2000; TORRES, 2000; VERDE & al., 1998). 
 
2. Canciones. 
 
Del contraste entre el amargor de la abelfa (c) (Nerium oleander) y la belleza de su flor ha 
surgido esta seguidilla: 
 
“Eres como la abelfa 
mala gitana, 
que echa la flor bonita 
y luego amarga” 
(TORRES, 2000). 
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Un canto tradicional que alude al alcornoque (c) (Quercus suber), a la chaparra (c) (Quercus 
ilex) y a la charneca (c) (Pistacia lentiscus) dice así: 
 
“A tu madre la llaman 
chaparra seca, 
a tu padre alcornoque, 
y tú eres una charneca” 
(BLANCO & CUADRADO, 2000). 
 
A la colleja (c) (Silene vulgaris) hace referencia la siguiente canción, tan bucólica como 
subida de tono: 
 
“Madres que tengáis hijas, 
no las mandéis por collejas, 
porque hay pastores en el campo 
que se atiran como abejas” 
(FAJARDO & al., 2000). 
 
La hierbabuena (c) (Mentha sp.) aparece en esta canción de siega: 
 
“Segador que bien siegas 
la hierbabuena, 
mientras la tu zagala 
te hace la cena” 
(FAJARDO & al., 2000). 
 
A la oruga (c) (Eruca vesicaria) alude la siguiente seguidilla: 
 
“En lo alto de la Muela 
canta Masena: 
‘Gazpachos con orugas 
son cosa buena’” 
(FAJARDO & al., 2000). 
 
Una canción que hace referencia al paraíso (c) (Elaeagnus angustifolia), árbol ornamental 
muy popular y apreciado por sus aromáticas flores, dice así: 
 
“Bendita sea esta casa 
y el albañil que la hizo, 
que dentro está la Gloria 
y por fuera el paraíso” 
(RABAL & al., 2000). 
 
Existe un canto de cortejo en León que alude al perejil (c) (Petroselinum crispum): 
 
“Esta calle está enramada 
con ramos de perejil, 
que la enramó el señor novio 
cuando la vino a pedir” 
(RIVERA & OBÓN, 1991). 
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La retama (c) (Retama sphaerocarpa) aparece en manifestaciones orales alegres y festivas 
como las siguientes canciones: 
 
“Cantan y bailan a solas 
los pastores en el campo 
y a la retama le dicen: 
‘Haga usted el favor, señora’”. 
 
“Dime tortolita, dime, 
¿dónde tienes la cama?. 
Allá arribica en el monte 
debajo de una retama” 
(FAJARDO & al., 2000; RABAL & al., 2000). 
 
Al romero (c) (Rosmarinus officinalis) alude este canto: 
 
“Pajarica de las nieves, 
di donde tienes el nido. 
Al otro lado de la sierra, 
en un romero florido” 
(FAJARDO & al., 2000). 
 
El tarraguillo (c) (Dictamnus hispanicus) se ha conocido tradicionalmente por su supuesto 
poder afrodisíaco. De ahí la siguiente canción, que los mozos dirigían a las mozas: 
 
“Si en tu huerto 
se criara el tarraguillo, 
estaría toda la noche 
que te agarro, que te pillo”. 
 
“Si en tu huerto 
se criara el tarraguillo, 
estaría todo el día 
que te agarro, que te pillo” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Este canto popular, que alude a la toronja (c) (Melissa officinalis), lo entonaban aquellas 
personas que no eran correspondidas en el amor: 
 
“Eres tallo de toronja, 
todito lleno de amor, 
me meto entre tus hojas 
y allí me paso mi dolor” 
(VERDE & al., 1998). 
 
3. Conjuros. 
 
En Portugal existe un conjuro para eliminar las verrugas que hace referencia a los cravos (p) 
(Dianthus caryophyllus): 
 
“São Simão, 
don-lhe um raminho de cravos 
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se me tira-os todos de mão”. 
 
Es decir: 
 
“San Simón, 
le doy un ramito de claveles 
si me los quita todos de la mano” 
(ARGÜELLO, 2003). 
 
Para quitar las verrugas a veces se usaba el enebro (c) (Juniperus oxycedrus) a la vez que se 
recitaban fórmulas mágicas como las siguientes: 
 
“Buenos días, enebro, enebroso, 
aquí está [nombre del afectado] el verrugoso”. 
 
“Buenos días, Sr. Enebro, 
si no me quitas estas verrugas te pelo” 
(FAJARDO & al., 2000). 
 
Con el fin de paliar los efectos de las insolaciones se pronunciaba este conjuro, que hace 
referencia al esparto (c) (Stipa tenacissima): 
 
“Espartocito, espartocito, 
a la fuente fui a por agua, 
saca el sol de donde lo metiste” 
(FAJARDO & al., 2000). 
 
Para curar la candidiasis bucal en los niños se recitaba la siguiente fórmula mágica, que 
alude al gazapeo (c) (Senecio jacobaea): 
 
“Buenos días Sr. Gazapeo, 
por la gracia que usted tiene 
y que Dios le da, 
vengo a curar la úlcera 
de fulanito de tal”. 
 
Por otro lado, en veterinaria popular, para matar el gusano del ganao (larva de mosca que se 
desarrolla en las heridas del ganado) se arrancaba esta planta y se tiraba por encima del hombro 
hacia atrás diciendo: 
 
“Gazapeo, gazapeo, 
bien me ves, bien te veo” 
(BLANCO, 1998). 
 
Con el fin de curar la ictericia se solía orinar sobre un malrubio (c) o manrubio (c) 
(Marrubium vulgare) mientras se pronunciaba uno de estos cuatro conjuros: 
 
“A bailar te vengo, malrubio, 
entre la luna y el sol, 
que me quites la tiricia 
y me pongas el color”. 
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“A verte malrubio vengo 
antes de salir el sol, 
que me quites la tericia 
y me vuelvas la color”. 
 
“Amigo mío, manrubio, 
yo te vengo a convidar, 
con una poquita orina 
y unos granitos de sal”. 
 
“Buenos días, Sr. Manrubio, 
aquí te vengo a visitar, 
con unas gotas de orina 
y unos granicos de sal” 
[BLANCO, 1996; FAJARDO & al., 2000; GRANZOW (Ed.), 1993]. 
 
Un ritual para quitar las verrugas consistía en dirigirle al matapollo (c) o torovisco (c) 
(Daphne gnidium) las siguientes palabras: 
 
“Buenos días, torovisco, torovisquero, 
quítale las verrugas a [nombre del afectado] el verruguero”. 
 
“Matapollo, matapollo, 
si no me quitas 
la verruga 
te esmocho”. 
 
“Torovisco, tú que eres buen verruguero, 
quítale las verrugas a la persona que quiero” 
(FAJARDO & al., 2000; VERDE & al., 1998). 
 
Con el fin de sanar los golpes, torceduras y tirones musculares que los campesinos se hacían 
con frecuencia se recurría a ritos en los que se empleaban plantas tales como el romero (c) 
(Rosmarinus officinalis). Estos rituales iban acompañados del recitado de conjuros como éste: 
 
“Cruz de romero, 
plato de barro, 
sartén de hierro, 
[nombre del afectado], 
[miembro afectado]. 
Cruz de romero, 
plato de barro, 
sartén de hierro, 
salga lo malo 
y entre lo bueno” 
(FAJARDO & al., 2000; VERDE & al., 1998). 
 
Para curar la erisipela se pronunciaba una fórmula mágica que mencionaba a la rosa (c) 
(Rosa sp.): 
 
“Jesucristo iba por un camino 
y se encontró con la rosa vejicosa, 
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morroñosa y ponzoñosa, y le dijo: 
¿Dónde vas rosa 
ponzoñosa y morroñosa?. 
Voy a cortar la carne y a roer el hueso. 
Ni la roerás, ni la cortarás, 
que de colorao calza, que de colorao viste. 
Colorado es el caballo que a caballo te traerá 
y al profundo del mar te echará, 
que de colorao viste, que de colorao calza. 
¿De cuál corto?. De la maldita, maldita sea” 
(BLANCO, 1998). 
 
4. Cuentos. 
 
Un mozo de familia acomodada es rechazado por la joven a la que pretendía. Con el fin de 
reirse de ella, un día que pasa frente a su casa y la ve regar una mata de albahaca (c) (Ocimum 
basilicum) le pregunta: 
 
“Señorita que riega la albahaca, 
¿cuántas hojas tiene la mata?”. 
 
A lo que ella contesta con otra pregunta: 
 
“Señorito que sabe leer y escribir, 
¿cuántas estrellitas tiene el cielo 
y arenita tiene el mar? 
(RABAL & al., 2000). 
 
Un agricultor que ha cedido un tronco seco de naranjo (c) (Citrus sinensis) para que con él 
tallen un santo pone en duda los milagros que la imagen pueda hacer, ya que al árbol jamás le 
conoció fruto alguno. Y para ello se sirve de estrofas como ésta: 
 
“En mi huerto te criaste, 
naranjo te conocí. 
Los milagros que tú hagas 
que me los traigan aquí” 
(RABAL & al., 2000). 
 
En la provincia de Albacete se dice que el nombre de la mejorana (c) (Thymus mastichina) 
viene de que un día que los padres de la Virgen iban dando un paseo por el campo recogiendo 
hierbas, San Joaquín vio esta planta y dijo al cogerla: “Ésta es mejor, Ana” (FAJARDO & al., 
2000; VERDE & al., 1998). 
 
Según cierta narración popular, las brujas conocen las virtudes de la ruda (c) (Ruta 
angustifolia). En este cuento unas mujeres oyen que dos brujas hablan sobre la ruda con las 
siguientes palabras: 
 
“Si supiera la gracia 
que tiene la ruda, 
la llevaría siempre 
en la cintura”. 
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O bien: 
 
“Si supiera la gracia 
que tiene la ruda, 
no pasaría tanto mal 
la pobre criatura”. 
 
Al preguntar una de las mujeres a las brujas cuál es la gracia que tiene la ruda: 
 
“Y, ¿qué gracia tiene la ruda?”. 
 
Las brujas deciden callar. Y de ahí lo siguiente 
 
“Si no hubiera saltado 
la muy picuda, 
sabría la gracia 
que tiene la ruda”. 
 
O también: 
 
“Si se hubiera callado 
el demonio de la picuda, 
ahora sabrían todas 
la gracia que tiene la ruda” 
(FAJARDO & al., 2000; VERDE & al., 1998). 
 
5. Dichos. 
 
Algunas plantas han dado origen a dichos que, por desgracia y al ir desapareciendo el modo 
de vida con el que estaban asociados, han ido perdiendo su sentido. 
 
El ajo (c) (Allium sativum) se ha utilizado para curar múltiples dolencias. De la forma en la 
que debe administrarse nos informa el siguiente dicho: 
 
“Ajo cocido, ajo perdido” (VERDE & al., 1998). 
 
La madera del aliso (c) (Alnus glutinosa) no goza de especial aprecio, como indican estos 
dichos: 
 
“El aliso es madera 
que Dios no quiso”. 
 
“La madera del aliso 
ni Dios la quiso”. 
 
“La madera del aliso 
ni el amo la quiso” 
(VERDE & al., 2000). 
 
Existen varios dichos que hacen referencia a las virtudes medicinales del apio (c) o apio (g) 
(Apium graveolens): 
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“El apio en el huerto 
y el niño muerto”. 
 
“¿Tienes nene muerto, 
teniendo apio en el huerto?”. 
 
Y también: 
 
“Malaia a muller 
que ten 
o home morto 
e ten 
o apio no horto”. 
 
“Malaia muller 
que tene 
o apio no horto 
o home morto”. 
 
“O home morto 
e o apio no horto”. 
 
Es decir: 
 
“Mala la mujer 
que tiene 
el hombre muerto 
y tiene 
el apio en el huerto”. 
 
“Mala la mujer 
que tiene 
el apio 
en el huerto 
y el hombre muerto”. 
 
“El hombre muerto 
y el apio en el huerto” 
(BLANCO, 1996; VERDE & al., 1998; VERDE & al., 2000). 
 
El beleño (c), benino (c) o beniño (c) (Hyoscyamus albus) es muy conocido por sus 
propiedades narcóticas y calmantes (en relación con estas últimas, se le ha atribuído la virtud de 
eliminar los sapillos que se cree que producen los dolores de muelas). Propiedades a las que aluden 
los siguientes dichos: 
 
“Con el humo del benino se cae el sapillo”. 
 
“Con el humo del beniño se cae el sapillo”. 
 
“El que come beleño 
no le falta el sueño” 
(VERDE & al., 1998). 
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Sobre los berros (c) (Rorippa nasturtium-aquaticum) se ha recogido este dicho, que no 
necesita explicación: 
 
“Los berros de abril para mí, los de mayo para mi caballo” 
(BLANCO, 1998). 
 
De la calabaza (c) (Cucurbita sp.) se dice: 
 
“Pá Jueves Santo 
la calabaza planto 
y el que más sabía 
las tenía nacías” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Se ha recogido también el siguiente dicho, toda una perla de incorrección política, que hace 
referencia al cardo corredor (c) (Eryngium campestre): 
 
“La mujer que sale mala 
ni reñirla ni pegarla, 
con un cardo corredor 
por la tripa restregarla” 
(BLANCO, 1998). 
 
Sobre la cebá (c) (Hordeum vulgare) existe este dicho: 
 
“La cebá tumbá levanta al amo” 
(VERDE & al., 1998). 
 
De la cebá (c) o cebada (c) (Hordeum vulgare) y la jara (c) (Cistus sp.) se dice: 
 
“La gorrina rabota 
le dice a la jara: 
‘Vámonos poco a poco 
pá la cebada’. 
Y la jara le dice 
con poca risa: 
‘¿no te acuerdas, rabota, 
de la paliza 
que en la cebá nos dieron 
por ser galguizas’” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Sobre la corrigüela (c) (Convolvulus arvensis) se han recogido los siguientes dichos: 
 
“En verano hasta la corrigüela pincha”. 
 
“Vas a estar toda la vida de porquero y no vas a conocer la corrigüela” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Llegado el momento del parto, quizá el más delicado para el ganado vacuno, conviene 
administrarle un cocimiento preparado con las raíces de dos plantas: la chanzana (ar) (Gentiana 
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lutea), que devuelve el apetito al animal, y la tuca (ar) (Bryonia dioica), que le ayuda a expulsar las 
parias. A ello alude este dicho: 
 
“Si quieres conservar la vaca sana, dale tuca y chanzana” 
(VILLAR, 2003). 
 
Del esparto (c) (Stipa tenacissima) se dice: 
 
“El que trabaja el esparto, 
jamás se ve de pan harto” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Sobre el gamón (c) (Asphodelus sp.) existen los siguientes dichos: 
 
“Al buen gamón, buen jamón”. 
 
“Año de gamones, 
año de montones” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Acerca de la toxicidad del garbanzuelo (c) (Astragalus lusitanicus) se dice: 
 
“¿De qué murió Jesucristo? . . . Del garbanzuelo” 
(VERDE & al., 2000). 
 
La ge del campo (c) o hierba de la ge (c) (Helianthemum sp.) es muy conocida por sus 
propiedades medicinales. Sobre ella se han recogido estos dichos: 
 
“El que conoce 
la ge del campo, 
no muere 
ni cojo ni manco”. 
 
“El que conoce 
la ge del campo, 
no quedará 
ni cojo ni manco”. 
 
“El que conoce 
la hierba de la ge, 
ni cojo, ni ciego, 
ni manco se ve”. 
 
“Quien conoce 
la ge del campo, 
no quedará 
ni cojo ni manco”. 
 
“Si conoces 
la ge del campo, 
no mueres 
ni cojo ni manco” 
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(FAJARDO & al., 2000; VERDE & al., 1998). 
 
De la ge del campo (c) (Helianthemum cinereum) y la pimpinela (c) (Sanguisorba minor) se 
dice: 
 
“El que conoce la pimpinela 
y la ge del campo, 
nunca estará 
ni cojo ni manco” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Sobre el girasol (c) (Helianthus annuus) existe el siguiente dicho: 
 
“Aunque soy forastero 
no vengo en busca de amores, 
que me he dejado en mi tierra 
el sol de los girasoles” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Acerca de la hiedra (c) (Hedera helix) se dice: 
 
¿Cómo quieres que la hiedra 
en el invierno se seque?. 
¿Cómo quieres que olvide un querer 
que yo tengo de siempre?” 
(VERDE & al., 1998). 
 
La iva (c) (Teucrium pseudochamaepitys) es una planta muy apreciada por sus virtudes 
medicinales, hasta el punto de que se la considera una panacea. Algo a lo que alude este dicho: 
 
“Iva: el que siempre 
la toma, 
nunca la olvida” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Sobre la jeja (c) (Triticum turgidum) se dice: 
 
“La jeja deja siempre al mago con queja” 
(VERDE & al., 1998). 
 
El siguiente dicho alude a la fecha de floración del juagarzo (c) (Cistus populifolius): 
 
“En el mes de marzo, 
la flor del juagarzo” 
(VERDE & al., 2000). 
 
Sobre el junco (c) (Scirpus holoschoenus) se dice: 
 
“Es como los juncos: todos los vientos lo doblan pero ninguno lo quiebra” 
(VERDE & al., 1998). 
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En Asturias se afirma que el laurel (c) (Laurus nobilis) no da fruto. Algo a lo que hace 
referencia este dicho: 
 
“Los curas y los frailes y los laureles como nunca dan fruta, siempre están verdes” 
(SAN MIGUEL, 2004). 
 
La malva (c) (Lavatera cretica; Malva sylvestris) ha sido un vegetal muy apreciado por sus 
propiedades medicinales. Sin embargo, el tratamiento a base exclusivamente de malvas despertaba 
ciertos recelos, cuando no un abierto escepticismo, como así parece desprenderse de los siguientes 
dichos: 
 
“Mal va, el que con malvas se cura”. 
 
“Si con malvas te curas, mal vas”. 
 
“Si te curas con malvas, mal vas” 
(RABAL & al., 2000; VERDE & al., 1998; VERDE & al., 2000). 
 
En Galicia el uso de la malvela (g) (Glechoma hederacea) en medicina popular está bastante 
extendido. De ahí que se diga de ella: “Si souperan as mulleres que cousa e a malvela, habíana 
pacer todas como o gado pace a herba”. Es decir: “Si supieran las mujeres que cosa es la malvela, 
la comerían todas como el ganado come la hierba” (BLANCO, 1996). 
 
Nada mejor que el maravallo (g) o meldrasco (g) (Mentha suaveolens) para calmar el picor 
producido por la ortiga (g) (Urtica dioica): 
 
“Ortiguiña me ortigou, 
meldrasquiño me sanou”. 
 
“Ortiguiña me picou, 
maravallo me sanou”. 
 
“Ortiguiña me picou, 
meldrasquiño me sanou”. 
 
Es decir: 
 
“Ortiguiña me ortigó, 
meldrasquiño me sanó”. 
 
“Ortiguiña me picó, 
maravallo me sanó”. 
 
“Ortiguiña me picó, 
meldrasquiño me sanó” 
(BLANCO, 1996). 
 
De la mejorana (c) (Thymus mastichina) se dice: 
 
“El que huele mejorana 
logra lo que le da la gana”. 
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“El que huele mejorana 
sueña lo que le da la gana”. 
 
“El que mejorana tiene 
a la noche ve lo que quiere”. 
 
“El que toma mejorana 
consigue lo que le da la gana”. 
 
“El que toma mejorana 
sueña lo que le da la gana” 
(FAJARDO & al., 2000; VERDE & al., 1998). 
 
Son varios los dichos que nos hablan de la eficacia medicinal del orobal (c) u oroval (c) 
(Teucrium sp.): 
 
“El que conoce el orobal, 
no conoce ningún mal”. 
 
“El que conoce el orobal no pasa mal”. 
 
“El que conoce el oroval, 
no conoce ningún mal”. 
 
“El que conoce el oroval, 
por su culpa pasa mal”. 
 
“Quien conoce el oroval, 
por su culpa pasa mal”. 
 
“Si conoces el orobal, 
¿para qué pasas mal?”. 
 
“Si conoces el oroval, 
¿para qué pasas mal?” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Se ha recogido este dicho relacionado con el pan y quesillo (c) (Erophila verna): 
 
“Saliendo el pan y quesillo se mantiene la oveja con su corderito” 
(BLANCO, 1998). 
 
Del panizo (c) (Zea mays) se dice: 
 
“Arre burro y no te pares, 
que aquí no venden panizo. 
Las mujeres de este pueblo 
tienen el moño postizo” 
(VERDE & al, 1998). 
 
Sobre la parra (c) (Vitis vinifera) existe el siguiente dicho: 
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“Me gusta el cavar las parras 
y de podarlas mejor. 
Si me bebo alguna gota 
será con justa razón” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Del redor (c) (Coriaria myrtifolia) se dice: 
 
“Mala sea la redor 
que se vende en la botica, 
que se quisieran comparar 
las feas con las bonicas” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Sobre el romero (c) (Rosmarinus officinalis) se han recogido estos dichos: 
 
“De las virtudes del romero 
se puede escribir un libro entero”. 
 
“El que va al monte y coge romero, lleva a Dios de compañero” 
(RIVERA & OBÓN, 1991; VERDE & al., 1998). 
 
Sobre el tomate (c) (Lycopersicon esculentum) se ha recogido el siguiente dicho: 
 
“El tomate, por San José, 
ni por sembrar ni por nacer” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Del tomillo (c) (Thymus sp.) se dice: 
 
“El que sale al campo 
y tomillo no coge, 
del mal que le venga 
que no se enoje”. 
 
“Quien va al campo 
y tomillo huele, 
a la noche 
ve lo que quiere” 
(VERDE & al., 1998; VERDE & al., 2000). 
 
Sobre el trigo (c) (Triticum sp.) existe este dicho: 
 
“En septiembre 
el que tenga trigo 
que lo siembre” 
(VERDE & al., 1998). 
 
Del verdenace (c) (Ruscus aculeatus) se dice: 
 
“Verdenace, 
en las costillas 
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se deshace” 
(VERDE & al., 2000). 
 
La verdolaga (c) (Portulaca oleracea) es una mala hierba que se extiende mucho por el 
suelo. A las muchachas que se daban aires de grandeza se les decía: 
 
“Arrecógete, verdolaga, un poquito, que no es tan grande la huerta ni el hortelano tan rico” 
(VERDE & al., 2000). 
 
6. Oraciones. 
 
En Segovia los niños rezaban la siguiente oración, que alude a la retama (c) (Retama 
sphaerocarpa), cuando se iban a dormir: 
 
“Retama, retama, 
la Virgen te llama, 
para que hagas la cama 
del Niño Jesús, 
que viene rendido 
de andar con la cruz” 
(BLANCO, 1996). 
 
7. Poesías. 
 
Sobre la albahaca (c) (Ocimum sp) se ha recogido una bonita poesía popular que tal vez haga 
referencia a lo frondosa que es a menudo esta planta: 
 
“Regadora que riegas la albahaca, 
¿cuántas hojitas tiene la mata?. 
Caballero, usted que sabe leer y sumar, 
¿cuántas arenitas tiene la mar?” 
(VERDE & al., 2000). 
 
El sabor amargo del baladre (c) (Nerium oleander) y de la retama (c) (Retama 
sphaerocarpa) ha dado origen a todo tipo de coplas que relacionan dicho sabor con situaciones de 
amargura y dolor. Ejemplo: 
 
“Yo le mordí a la retama, 
también le mordí al baladre. 
No hay cosa más amarga 
que decir: ‘No tengo madre’” 
(RABAL & al., 2000). 
 
Se ha recogido la siguiente coplilla referida al collejón (c) (Moricandia arvensis): 
 
“De la flor del collejón 
saco una copla si quiero, 
que para salir la flor 
sale el collejón primero” 
(RABAL & al., 2000). 
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A las malas hierbas como la oruga (c) (Eruca vesicaria) y el prebete (c) (Carrichtera annua) 
no había que darles tregua si se quería sacar algo de cosecha. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, 
siempre solían vencer al agricultor. Por lo menos, así parece desprenderse de esta estrofa: 
 
“A la oruga y al prebete 
buen picazazo y buen palo, 
mas, trabaja cuñaete, 
que han malvado al tío Gonzalo, 
Ambrosio y Simonete” 
(RABAL & al., 2000). 
 
En las Sierras de Alcaraz y Segura recitan una poesía referente al trigo (c) (Triticum sp.): 
 
“Yo vide en el mes de enero 
trigo verde y granao, 
mujer y media en un burro, 
hombre vivo y enterrao” 
(VERDE & al., 1998). 
 
8. Trabalenguas. 
 
La parra (c) (Vitis vinifera) aparece en el siguiente trabalenguas: 
 
“Guerra tenía una parra y Parra tenía una perra. 
La perra de Parra mordió a la parra de Guerra 
y Guerra pegó con la porra a la perra de Parra” 
(BLANCO & CUADRADO, 2000). 
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8. 7. ADVOCACIONES DE LA VIRGEN RELACIONADAS CON EL MUNDO DE LA 
VEGETACIÓN 
 
La relación entre el mundo vegetal y las sociedades humanas también se manifiesta en el 
campo de la religión. Algo que MORALES & VILLAR (2003) han puesto de manifiesto en su 
interesante y completo trabajo sobre advocaciones marianas relacionadas con las plantas. A 
continuación ilustraremos someramente este tema presentando las numerosas advocaciones 
recogidas en dicha publicación, que siempre puede ser consultada si se desea profundizar en la 
materia, pues, como ya se ha indicado, este tema no constituye el objetivo principal de la presente 
tesis: 
 
- Nuestra Señora de Arantzazu (9-IX; ?) (Omati, Guipúzcoa; Navarra) (Crataegus monogyna). 
- Nuestra Señora de Atocha (Santa Eufemia, Córdoba; Madrid capital) (Stipa tenacissima). 
- Nuestra Señora de Cañedo (Soba, Cantabria) (formación de Phragmites australis). 
- Nuestra Señora de Carbayo (8-IX; 8-IX) (Langreo y Pola de Siero, Asturias; Liaño, Cantabria) (Quercus 
robur). 
- Nuestra Señora de Carrodilla (Estadilla, Huesca) (Convolvulus arvensis). 
- Nuestra Señora de Feixá (Serraduy, Huesca) (Fraxinus excelsior). 
- Nuestra Señora de Fresnedo (8-IX) (Solórzano, Cantabria) (formación de Fraxinus excelsior). 
- Nuestra Señora de Gaberdola (Loscorrales, Huesca) (Rosa canina). 
- Nuestra Señora de la Algaida (8-X) (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz) (Anthyllis vulneraria). 
- Nuestra Señora de la Aya (junto al Moncayo, Tarazona, Zaragoza) (Fagus sylvatica). 
- Nuestra Señora de la Cagiguera (Cantabria) (Quercus robur). 
- Nuestra Señora de la Carrasca (?; 1-V; ?) (Carrizosa, Ciudad Real; Bordón, Castellote y Odón, Teruel; 
Blancas y Sisamón, Zaragoza) (Quercus ilex). 
- Nuestra Señora de la Castañera (Cantabria) (Castanea sativa). 
- Nuestra Señora de la Encina (8-IX; ?; 8-IX; 8-IX; ?; 8-IX) (Arceniega, Álava; Cantabria; El Bierzo, León; 
Hoyo de Manzanares, Madrid; Cantavieja, Teruel; Carriches, Toledo) (Quercus ilex). 
- Nuestra Señora de la Figaruela (Barbastro, Huesca) (Bituminaria bituminosa). 
- Nuestra Señora de la Flor de Lis (?; primer domingo-V ó 17-X) (catedral de la Almudena, Madrid capital; 
iglesia de Santa María la Mayor, Madrid capital) (Iris pseudoacorus). 
- Nuestra Señora de la Haya (junto al Moncayo, Tarazona, Zaragoza) (Fagus sylvatica). 
- Nuestra Señora de la Higuera (Cantabria) (Ficus carica). 
- Nuestra Señora de la Hiniesta (VI) (iglesia de San Julián, Sevilla capital) (Spartium junceum). 
- Nuestra Señora de la Murta (Alcira, Valencia) (Myrtus communis). 
- Nuestra Señora de la Oliva (7-V; 5-VIII; ?; ?; segunda quincena-X; primer domingo-IX) (Barbate de Franco, 
Cádiz; Vejer de la Frontera, Cádiz; Anchuelo, Madrid; Caparroso y Carcastillo, Navarra; Almonacid de 
Toledo, Toledo; Ejea de los Caballeros, Zaragoza) (Olea europaea). 
- Nuestra Señora de la Palma (convento de San Antonio de Padua, Sevilla capital; Pancrudo, Teruel) (Phoenix 
dactylifera). 
- Nuestra Señora de la Paul (Castillejo de Robledo y Langa de Duero, Soria) (formación de Nardus stricta). 
- Nuestra Señora de la Sabina (Villaespesa, Teruel; Farlete, Zaragoza) (Juniperus thurifera). 
- Nuestra Señora de la Vid (La Vid, Burgos; Gaberdola y Loscorrales, Huesca) (Vitis vinifera). 
- Nuestra Señora de les Avellanes (Lérida) (Corylus avellana). 
- Nuestra Señora de Linarejos (5-VIII) (Linares, Jaén) (cultivo de Linum usitatissimum). 
- Nuestra Señora de Linares (primer domingo-V; ?; ?) (Córdoba; Belsue y Benabarre, Huesca; Centenera de 
Andaluz y Rebollo de Duero, Soria) (cultivo de Linum usitatissimum). 
- Nuestra Señora de los Brezales (Espejón, Soria) (formación de Erica sp.). 
- Nuestra Señora de los Enebrales (Tamajón, Guadalajara) (formación de Juniperus thurifera). 
- Nuestra Señora de los Olivares (Sieso, Huesca) (cultivo de Olea europaea). 
- Nuestra Señora de los Olmos (8-IX; ?; ?) (Maranchón, Guadalajara; Los Valles de Fuentidueña, Segovia; El 
Poyo del Cid y Tornos, Teruel) (Ulmus minor). 
- Nuestra Señora de los Parrales (Baños de Río Tobía y San Mateo, La Rioja) (Vitis vinifera). 
- Nuestra Señora de Marcuello (Linás de Marcuello y Sarsamarcuello, Huesca) (Lolium perenne). 
- Nuestra Señora de Pera (Valdaracete, Madrid; La Guardia, Toledo; Grisel y monasterio de las Canonesas, 
Zaragoza) (Pyrus domestica). 
- Nuestra Señora de Pinarejos (Aldeanueva del Codonal, Segovia) (Pinus pinaster). 
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- Nuestra Señora de Pineta (Bielsa, Huesca) (Pinus sylvestris). 
- Nuestra Señora de Senes (Larrés, Huesca) (formación de Amelanchier ovalis). 
- Nuestra Señora de Tejeda (8-IX) (Cañete y Garaballa, Cuenca) (formación de Taxus baccata). 
- Nuestra Señora de Urmella (Castejón de Sos, Huesca) (Ulmus minor). 
- Nuestra Señora de Valdesalce (21-IX) (Torquemada, Palencia) (Salix sp.). 
- Nuestra Señora del Acebo (8-IX; ?) (Cangas del Narcea, Asturias; Linares del Acebo, León) (Ilex 
aquifolium). 
- Nuestra Señora del Avellanar (Cantabria) (formación de Corylus avellana). 
- Nuestra Señora del Avellando (8-IX, por la recolección de la avellana) (Pola de Allande y San Andrés, 
Asturias) (Corylus avellana). 
- Nuestra Señora del Bardal (Cantabria) (formación de Salix sp.). 
- Nuestra Señora del Brezo (?; 21-IX) (Cantabria; Guardo y Villafría, Palencia) (Erica sp.). 
- Nuestra Señora del Cambrón (Sádaba, Zaragoza) (Rhamnus lycioides). 
- Nuestra Señora del Encinar (lunes de Pascua) (Ceclavín, Cáceres) (formación de Quercus ilex). 
- Nuestra Señora del Endrinal (Cantabria) (formación de Prunus spinosa). 
- Nuestra Señora del Enebral (Hornuez, Segovia) (formación de Juniperus thurifera). 
- Nuestra Señora del Espinar (Guadalix, Madrid) (Crataegus monogyna). 
- Nuestra Señora del Espino (?; 8-IX; segundo domingo-IX; 9-IV; ?; ?; 16-VIII; ?) (Ávila; Santa Gadea del 
Cid, Burgos; Manzanares y Membrilla, Ciudad Real; Chauchina, Granada; Los Molinos, Madrid; El Pedroso, 
Sevilla; El Burgo de Osma, Soria; Alcalá de la Selva, Teruel) (Crataegus monogyna)  
- Nuestra Señora del Fresno (28-IX; ?) (Grado y Partido de los Montes, Asturias; Aldea del Fresno, Madrid) 
(Fraxinus excelsior). 
- Nuestra Señora del Hayedo (Cantabria) (formación de Fagus sylvatica). 
- Nuestra Señora del Juncal (30-V; IX) (Irún, Guipúzcoa; Sevilla capital) (formación de Juncus sp.). 
- Nuestra Señora del Lidón o Lledó (primer domingo-V) (Castellón de la Plana, Castellón) (Celtis australis). 
- Nuestra Señora del Madroñal (Alocén, Guadalajara) (formación de Arbutus unedo). 
- Nuestra Señora del Manzano (8-IX) (Castrojeriz, Burgos) (Malus domestica). 
- Nuestra Señora del Moral (Iguña, Cantabria; El Pobo y El Poyo del Cid, Teruel) (Morus sp.). 
- Nuestra Señora del Olmo (15-VIII; ?; ?; ?) (Gaubea y Quintanilla de Valdegovía, Álava; Ceclavín, Cáceres; 
Casas de Uceda y Saelices de la Sal, Guadalajara; Villaescusa, Zamora) (Ulmus minor). 
- Nuestra Señora del Parral (Segovia) (Vitis vinifera). 
- Nuestra Señora del Paular (Rascafría, Madrid) (formación de Nardus stricta). 
- Nuestra Señora del Peral (8-IX) (Budia, Guadalajara) (Pyrus domestica). 
- Nuestra Señora del Pinar (17-VI; ?; ?) (Chipiona, Cádiz; Cañaveras, Cuenca; Aldeanueva del Codonal, 
Cantalejo y Torrecilla del Pinar, Segovia) (formación de Pinus). 
- Nuestra Señora del Pino (?, 8-IX; 15-VIII) (El Paso y Teror, Canarias; Vinuesa, Soria) (Pinus sylvestris, P. 
canariensis). 
- Nuestra Señora del Salz (Zuera, Zaragoza) (Salix sp.). 
- Nuestra Señora del Sargar (25-VIII) (Herbés, Castellón) (Salix sp.). 
- Nuestra Señora del Sauce o Saz (8-IX) (Alhóndiga, Guadalajara) (Salix sp.). 
- Nuestra Señora del Tejo (Cantabria) (Taxus baccata). 
- Nuestra Señora del Vinyet (5-VIII) (Sitges, Barcelona) (formación de Vitis vinifera). 
- Santa María de Carrizo (Astorga, León) (Phragmites australis). 
- Santa María de Centenero (Centenero, Huesca) (Secale cereale). 
- Santa María de Cervellón (19-IX) (Sorbus aucuparia). 
- Santa María de Fragen (Fragen, Huesca) (Fraxinus excelsior). 
- Santa María de Melón (Rivadavia, Orense) (Cucumis melo). 
- Santa María de Naranco (Oviedo, Asturias) (Citrus sinensis). 
- Santa María de Oliveira (Ribadavia, Orense) (Olea europaea). 
- Santa María del Pi (Barcelona capital) (Pinus halepensis). 
- Santa María del Trampal (Alcuescar, Cáceres) (formación de Nardus stricta). 
- Virgen de Cogullada (cerca de Zaragoza) (Globularia alypum). 
- Virgen de la Aliaga (Cortes de Aragón y Muniesa, Teruel) (Genista scorpius). 
- Virgen de la Barda (segundo domingo-IX) (Fitero, Navarra) (Salix sp.). 
- Virgen de la Carballeda (IX; tercer domingo-IX) (Val de San Lorenzo, León; Rionegro del Puente, Zamora) 
(formación de Quercus robur). 
- Virgen de la Espina (Calaceite, Teruel) (Crataegus monogyna). 
- Virgen de la Granada (Llerena y Maguilla, Badajoz) (Punica granatum). 
- Virgen de la Jara (Ibahernando y Trujillo, Cáceres; Huesca capital) (Cistus sp.). 
- Virgen de la Jarosa (Guadarrama, Madrid) (Cistus sp.). 
- Virgen de la Junquera (Puebla de Ciérvoles, Lérida; Luesma, Zaragoza) (formación de Scirpus 
holoschoenus). 
- Virgen de la Mora (La Mora y Peralta de la Sal, Huesca; Cuevas Labradas, Teruel) (Rubus sp.). 
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- Virgen de la Naranja (Olocau, Castellón) (Citrus sinensis). 
- Virgen de la Nuez (Bárcabo y Casas de Santa María, Huesca) (Juglans regia). 
- Virgen de la Olmeda (Santed y Used, Zaragoza) (formación de Ulmus minor). 
- Virgen de la Poveda (8-IX) (Villa de Prado, Madrid) (formación de Populus sp.). 
- Virgen de la Rosa (Beteta, Cuenca; La Cuesta, Segovia; Mezquita de Jarque, Teruel; Chulilla, Valencia) 
(Rosa sp.). 
- Virgen de la Viña (Adahuesca, Radiquero y San Pelegrín, Huesca; convento dominico de Santa Inés, 
Zaragoza) (formación de Vitis vinifera). 
- Virgen de la Yedra (segundo domingo-IX; primer domingo-X) (La Adrada, Ávila; Ledrada, Salamanca) 
(Hedera helix). 
- Virgen de la Zamarrilla (paso de Semana Santa) (Málaga capital) (Teucrium lusitanicum). 
- Virgen de la Zarza (IX; ?) (Muñana, Ávila; Aliaga, Teruel) (Rubus sp.). 
- Virgen de las Encinas (Micereces del Tera, Zamora) (Quercus ilex). 
- Virgen de las Oliveras (Sigüés, Zaragoza) (Olea europaea). 
- Virgen de las Viñas (12-IX; ?; 28-VIII; ?; ?; ?) (Aranda de Duero y Quintanilla de las Viñas, Burgos; 
Moraleja del Real, Cáceres; Tomelloso, Ciudad Real; Ainsa, Escó y Guaso, Huesca; Adalia, Valladolid; 
Aguarón y Cariñena, Zaragoza) (formación de Vitis vinifera). 
- Virgen de L'Avellá (8-IX) (Catí, Castellón) (Corylus avellana). 
- Virgen de los Lirios (tercer domingo-IX ó 6-XII) (patrona) (Alcoy, Alicante) (Merendera pyrenaica). 
- Virgen de los Perales (Velliza, Valladolid) (Pyrus domestica). 
- Virgen de Robledo (Constantina, Sevilla) (formación de Quercus sp.). 
- Virgen del Agavanzal (Vega de Tera, Zamora) (Rosa sp.). 
- Virgen del Bustar (segundo domingo-IX) (Carbonero el Mayor, Segovia) (terreno de pastos). 
- Virgen del Carrascal (primer domingo-IX; ?) (Pedraza y Villacastín, Segovia; Plenas, Zaragoza) (formación 
de Quercus ilex). 
- Virgen del Carrasco (X) (Cespedosa de Tormes, Salamanca) (Quercus ilex). 
- Virgen del Castañar (8-IX) (Béjar, Salamanca) (formación de Castanea sativa). 
- Virgen del Cerezuelo (Cerezo de Arriba, Segovia) (Prunus cerasus). 
- Virgen del Cirolillo (Cuevas Labradas, Teruel) (Prunus spinosa). 
- Virgen del Enebral (Villalba, Madrid) (formación de Juniperus oxycedrus). 
- Virgen del Henar (21-IX) (Cuéllar, Segovia) (formación de gramíneas). 
- Virgen del Olivar (Arasqués, Huesca; Estercuel, Teruel; Lecera, Zaragoza) (cultivo de Olea europaea). 
- Virgen del Rebollet (IX) (Oliva, Valencia) (Quercus sp.). 
- Virgen del Retamar (Las Rozas, Madrid) (Retama sphaerocarpa). 
- Virgen del Roble (13 al 18-VIII) (Cenicientos, Madrid) (Quercus pyrenaica). 
- Virgen del Romeral (primer domingo-V) (Binéfar, Monzón y Puy de Cinca, Huesca) (formación de 
Rosmarinus officinalis). 
- Virgen del Romero (8-IX) (Cascante, Navarra) (Rosmarinus officinalis). 
- Virgen del Roure (Pruit, Barcelona) (Quercus sp.). 
- Virgen del Salcedón (Lastras de Cuéllar, Segovia) (formación de Salix sp.). 
- Virgen del Salgar (La Artesa de Segre, Lérida) (formación de Salix sp.). 
- Virgen del Tremedal (segundo domingo-IX) (Orihuela del Tremedal y Tronchón, Teruel) (formación de 
Nardus stricta). 
- Virgen del Viñedo (Castilsabás y Grado, Huesca) (formación de Vitis vinifera). 
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